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Prefacio 
El presente trabajo trata el estudio de la flora vascular presente en el Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) Muela de Cortes y el Caroche. Este estudio se ha realizado a 
partir de exhaustivas campañas de campo, de la revisión de los pliegos de herbario que 
han sido confeccionados a lo largo de la historia por los diferentes autores que han 
visitado este territorio, así como de la consulta de las obras bibliográficas donde se 
recogen diferentes estudios de índole taxonómica o corológica con plantas localizadas 
en la zona. 
Esta memoria tiene su origen en 2002, cuando se comenzó el estudio de 
determinadas áreas de interés florístico dentro de la Reserva Valenciana de Caza de la 
Muela de Cortes. Posteriormente fue ampliado hasta cubrir toda la superficie que recoge 
el LIC, en suma más de sesenta mil hectáreas situadas en el interior de la provincia de 
Valencia, próximas al límite provincial con Albacete. 
A lo largo de todos estos años se ha pretendido registrar la mayor cantidad de 
datos florísicos, con el principal objetivo de dar a conocer el valor natural de esta zona y 
la importancia que tiene para el conjunto de la biodiversidad valenciana, así como 
generar información de utilidad para la gestión y conservación de esta zona. Este 
territorio, con áreas de difícil muestreo, en parte por lo inaccesible de muchos de sus 
enclaves debido a la compleja orografía, muestra una gran bellaza paisajística al tiempo 
que guarda poblaciones de muchas especies botánicas de gran interés científico. Algo 
que ya fuera manifestado por ilustres botánicos desde hace más de dos siglos. 
Célebres científicos como Antonio Joseph Cavanilles, dejaron un importante 
legado a su paso por este territorio, testigo que posteriormente fue continuado por otros 
prestigiosos botánicos, como por ejemplo Carlos Pau y Carlos Vicioso, quienes llegaron 
a conocer profundamente su flora y nos dejaron además de sus obras escritas una 
importante colección de pliegos de herbario de considerable valor científico e histórico. 
El presente trabajo, ha querido además de generar nuevos datos a partir de las 
expediciones realizadas, recopilar y analizar la información histórica de muchos de los 
autores que se han interesado por este territorio y que en la actualidad se conserva en la 
amplia bibliografía así como en los herbarios tanto nacionales como extranjeros, con el 
fin último de presentar un estudio de síntesis de la flora vascular de la Muela de Cortes 
y el Caroche, y que contribuya al conocimiento y conservación de la flora de este 
territorio, y por extensión de la naturaleza valenciana.  
Esta memoria se presenta estructurada en cinco apartados, según exige la 
normativa que regula las enseñanzas oficiales de doctorado. Cada uno de estos 
apartados está incluido en las diferentes partes que integran el trabajo: partes I y II 
(introducción general), parte III (metodología), partes IV y V (resultados y desarrollo 
argumental del trabajo), conclusiones y bibliografía, además de un apartado de anexos. 
Cada una de estos apartados se compone de un número variable de capítulos con sus 
respectivas divisiones. 
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Justificación del trabajo 
El valor ecológico del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Muela de Cortes y 
Caroche, radica en ser área natural de gran extensión, con unas características que la 
convierten en uno de los espacios naturales más relevantes del territorio valenciano y 
del que se carece de una información de base en materia de flora, fitocenología y 
fitogeografía. Lo accidentado del relieve, la compleja orografía y el encajonamiento de 
muchos de sus cursos de agua, ríos y ramblas, favorece la presencia de hábitats propios 
de ecosistemas terrestres y acuáticos muy raros en el contexto general del área 
valenciana, con la existencia de especies vegetales y animales de elevado valor natural.  
Cabe destacar el gran desconocimiento desde el punto de vista botánico del área 
propuesta, que a pesar de la aparente homogeneidad del paisaje, como consecuencia de 
los devastadores incendios forestales acontecidos desde finales de la década de los 70, 
presenta unas características peculiares que la dotan de un gran valor ecológico y 
paisajístico. Resalta a priori su riqueza florística y en consecuencia de vegetación, ya 
que constituye no sólo una zona de contacto entre los territorios valenciano y manchego, 
sino también una importante vía migratoria bético-maestracense y una zona de 
confluencia entre el Sistema Ibérico y la Cordillera Bética (cf. IGME, 1973, 1979, 
1980a, 1980b; BOLÒS, 1985: 25; GUARA et al., 1986: 358). A ello hay que añadir el 
buen estado de conservación que presentan algunas zonas, en las que se conserva una 
vegetación que, aunque antaño fuera frecuente en el área valenciana, actualmente está 
relegada a enclaves puntuales a consecuencia de la degradación sufrida en el Levante 
español.  
También es importante reseñar que, aunque el territorio escogido no corresponda 
a ningún límite administrativo ni tampoco a ninguna unidad morfológica del paisaje, lo 
que puede resultar arbitrario desde el punto de vista florístico y fitogeográfico, la 
necesidad de disponer de datos suficientes que permitan conocer los recursos naturales 
vegetales presentes en este LIC, a la hora de abordar políticas de gestión y conservación 
con criterios de sostenibilidad, justifica de sobra esta elección. Así, estudios como el 
que aquí se expone, proporcionan una fuente de información básica y útil sobre las 
especies presentes en un área determinada y su distribución local en los espacios de la 
red Natura 2000, esencial para la elaboración de futuros manuales de gestión que 
contribuyan a garantizar la supervivencia tanto de estas especies como de las 
comunidades asociadas a los hábitats de la Directiva 92/43/CEE. 
El LIC Muela de Cortes y Caroche representa un micro-hotspot o punto caliente 
de biodiversidad vegetal dentro de la Comunidad Valenciana. Muestra una elevada 
riqueza florística, siendo además un centro de endemización por la existencia de táxones 
como Antirrhinum controversum, Armeria filicaulis subsp. valentina, Biscutella 
stenophylla subsp. leptophylla, B. dufourii, Chaenorhinum tenellum, Echium 
saetabense, Iberis saxatilis subsp. valentina, Klasea flavescens subsp. leucantha, K. 
pinnatifida, Jurinea humilis, Linaria cavanillesii, L. depauperata subsp. hegelmaieri, 
Limonium cofrentanum, L. lobetanicum, L. sucronicum, Narcissus radinganorum, 
Ononis tridentata subsp. angustifolia, Salvia lavandulifolia subsp. mariolensis, 
Saxifraga latepetiolata, Sideritis sericea, S. incana subsp. edetana, Thymus piperella, 
Teucrium × bicoloreum, entre otros muchos.  
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Constituye asimismo un área no demasiado extensa pero muy compleja desde el 
punto de vista geológico y orográfico, algo que ha jugado sin duda un papel muy 
importante en el pasado como refugio de la flora en los períodos glaciares al igual que 
otros territorios valencianos (NEBOT & MATEO, 1988), y que en la actualidad tal 
fenómeno ha quedado evidenciado en su composición florística. Desde este enfoque de 
refugio botánico (DUPRE, 1980; NIETO FELINER, 2011), dentro del contexto 
geográfico de la cuenca Mediterránea (PETIT et al., 2002; QUÉZEL & MÉDAIL, 
2003), en el territorio estudiado destacan ciertos táxones relictos de gran interés 
corológico, como por ejemplo Adonis vernalis, Allium moly, Alyssum montanum, 
Aquilegia vulgaris subsp. hispanica, Doronicum plantagineum, Filipendula vulgaris, 
Frangula alnus subsp. baetica, Gagea lacaitae, Gymnadenia conopsea, Hepatica 
nobilis, Polygala exilis, Polygonatum odoratum, Primula veris subsp. columnae, Pteris 
vittata, Rhamnus pumilus, Rhaponticoides alpina, Sternbergia cochiciflora, Succisa 
pratensis, entre otros. 
La proximidad geográfica con las montañas del Sistema Bético-Prebético queda 
patente a través de la presencia de táxones como Thymus granatensis subsp. 
micranthus, Frangula alnus subsp. baetica, Narcissus pseudonarcissus aggr. 
(eugeniae/radinganorum), etc. La influencia de los territorios sublitorales levantinos 
queda reflejada por táxones como Ophrys dianica, Teucrium hifacense, Biscutella 
dufourii, Linaria cavanillesii, etc. Por último, el complejo orográfico del Sistema 
Ibérico y del Sector Manchego se refleja a través de plantas como Genista pumila, Stipa 
barbata, Thymus lacaitae, Arenaria favargeri, Sideritis tragoriganum, etc. La 
confluencia de todos estos elementos se asocia a la complejidad de sus relieves, lo que 
produce unos efectos orográficos sobre numerosos factores locales y en consecuencia 
sobre la composición florística de la zona. A causa de esta posición geográfica de 
confluencia entre los sistemas montañosos arriba mencionados y la existencia de 
corredores a través de los cuales han penetrado elementos florísticos de áreas próximas, 
junto con la compleja historia de ocupación del territorio por parte del hombre, la 
diversidad alfa; riqueza específica local, y beta; heterogeneidad y complementación 
entre localidades vecinas, son muy elevadas, al igual que ocurre para el total de la 
cuenca Mediterránea (BLONDEL & ARONSON, 1995, 1999; COVAS & BLONDEL, 
1998). 
Así, en conjunto, esta zona de interés comunitario para la conservación, es un 
núcleo de alto valor ecológico, ambiental y paisajístico, y una zona prioritaria desde el 
punto de vista de su conservación, dada su elevada riqueza taxonómica y fuerte 
endemización vegetal. Las amenazas antrópicas crecientes son un motivo de 
preocupación desde el punto de vista de la conservación integral, algo que 
desgraciadamente afecta a otras partes del territorio valenciano y también al área 
peninsular ibérica. En este sentido, en un contexto de extinción sin precedentes a nivel 
territorial y también global como parece que en la actualidad está ocurriendo 
(STANLEY, 1987), la identificación de áreas mayores en lo que a biodiversidad y 
riqueza se refiere en el seno de un determinado territorio, como puede ser el LIC Muela 
de Cortes y Caroche, interesantes y ricas desde el punto de vista florístico y de su 
vegetación, se muestra como una herramienta de gran utilidad para la conservación y 
gestión del patrimonio natural (MYERS, 2003). 
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El LIC Muela de Cortes y Caroche ha sido estudiado en este trabajo desde el 
punto de vista de su riqueza vegetal. Se encuadra dentro de la cuenca Mediterránea, uno 
de los puntos calientes del planeta (MÉDAIL & QUÉZEL, 1997, 1999; 
MITTERMEIER et al., 1999; MITTERMEIER et al., 2005; BLONDEL & MÉDAIL, 
2009), y a su vez dentro del mini-hotspot que constituye el área Bético-Rifeña en su 
proyección hacia el Levante peninsular ibérico, contactando con el mini-hotspot de las 
islas Tirrénicas, definidas por MÉDAIL & QUÉZEL (1997) como una de las diez zonas 
rojas regionales dentro del Mediterráneo. Esta riqueza, en efecto, no resulta 
uniformemente distribuida, entre otras cosas a causa de los efectos históricos y 
paleogeográficos, como ya se expusiera en trabajos clásicos para el conjunto de la 
cuenca Mediterránea (PONS & QUÉZEL, 1985; VELARQUE et al., 1997) o más 
concretamente para España (MORENO, 2011; AEDO et al., 2013). En este sentido, la 
heterogeneidad de los conocimientos florísticos, y sobre todo la irregularidad en su 
actualización, provocan que ciertos sectores queden subevaluados. El estudio florístico 
global de un determinado territorio junto con el análisis de su diversidad de especies, los 
modelos de endemización y la localización de áreas de alta concentración de flora de 
interés, son trabajos esenciales para la planificación y la gestión de la conservación. En 
consecuencia, el hecho de tener una región muy rica en flora y bien estudiada constituye 
un importante avance para la conservación de la biodiversidad, pudiendo aplicar los 
modelos teóricos de preservación (MÜLLER et al., 2003). 
En este sentido, para elaborar estrategias de conservación y poder preservar 
eficazmente la biodiversidad, es un primer paso fundamental y necesario evaluar de 
manera precisa los valores naturales de un determinado territorio, ya que proporcionan 
información sobre el estado de la biodiversidad, poniendo de relieve la gravedad del 
problema de la conservación biológica y animando a la sociedad a empezar a tomar 
responsabilidades por sus acciones (BRACKETT et al., 2004). Es por tanto dentro de 
esta perspectiva, en la que el presente trabajo se encuadra, para poder así obtener una 
caracterización de este territorio de alto interés biológico dentro de la Comunidad 
Valenciana y su evaluación patrimonial en una escala nacional e internacional. 
Este trabajo, por tanto, pretende ser una aportación más al conocimiento 
botánico del territorio valenciano, sumándose a los ya existentes sobre la Sierra de 
Espadán (BELTRÁN, 1911), la Sierra Cobera (BORJA, 1950), las Sierras de Mira y 
Talayelas (MATEO, 1983), la marjal de La Safor (BOIRA, 1984), las Sierras Martés y 
Ave (FIGUEROLA, 1983), las Sierras de Boquerón y Palomera (PERIS, 1983), la 
Sierra del Benicadell (NEBOT, 1986), la Sierra Santa María (SANCHIS, 1986), la 
Sierra Calderona (CRESPO, 1989), la Sierra de Pina (RIERA, 1992), la comarca del 
Alto Mijares (ROSELLÓ, 1994), la comarca del Alto Maestrazgo (FABREGAT, 1995), 
la Umbría del Fresnal de Buñol (LAGUNA, 1995), la provincia de Castellón (SAMO, 
1995), la comarca Utiel-Requena (GARCÍA, 1996), la comarca de la Marina Baixa 
(SOLANAS, 1996), la comarca del Rincón de Ademuz (MATEO, 1997), la comarca de 
la Plana Alta (TIRADO, 1998), la comarca del Baix Maestrat (VILLAESCUSA, 2000), 
el territorio fronterizo setábico-manchego entre Albacete y Valencia (MOLINA, 2003; 
GÓMEZ, 2009) y la provincia de Alicante (RIGUAL, 1972; SERRA, 2005), entre otros 
muchos, todos contribuyendo al conocimiento y avance de la ciencia botánica del rico y 
diverso territorio valenciano. 
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Objetivos generales 
El presente trabajo tiene como objetivos generales el estudio de la flora vascular 
presente en el Lugar de Interés Comunitario “Muela de Cortes y Caroche” (Valencia), 
así como la compilación de la información corológica y bibliográfica hasta ahora 
existente referente a la presencia de estos táxones en el territorio. 
Se han planteado como objetivos concretos los siguientes: 1) Análisis de la 
riqueza y diversidad florística, que se plasma en un catálogo exhaustivo de la flora 
vascular; a) comparándose con la flora actualmente catalogada de la Comunidad 
Valenciana, b) de la provincia de Valencia, c) y con otros territorios próximos o 
limítrofes al LIC de los que se dispone de esta información; 2) Análisis para la selección 
de áreas de interés para la conservación por la presencia de especies de elevado valor en 
el conjunto de la flora valenciana, bien por su rareza, endemicidad o grado de amenaza; 
3) Estudio de aspectos nomenclaturales, taxonómicos y corológicos de las especies
presentes en el territorio, buscando y consultándose pliegos testigo en los diferentes 
herbarios oficiales nacionales y extranjeros que conservan plantas recolectadas en la 
zona de estudio. 
Paralelamente, y como objetivos transversales, se ha propuesto la búsqueda y 
recopilación de información de diferente índole (geográfica, geológica, edafológica, 
climatológica, biogeográfica, geobotánica, etc.) para una contextualización y 
conocimiento lo más preciso posible del territorio objeto de estudio. Asimismo, se ha 
marcado como objetivo previo al tratado florístico, el estudio desde el punto de vista 
historiográfico de los antecedentes botánicos del territorio, a partir fundamentalmente 
de la información bibliográfica, epistolar, la presente en diferentes bases de datos con 
información corológica y la que aparece recogida en las etiquetas de los pliegos de 
herbario de plantas recolectadas en la zona de estudio. Esto último ha permitido, al 
mismo tiempo, abarcar la compilación y el análisis de la información referente a los 
táxones descritos para el territorio y áreas limítrofes próximas, y transcripción fiel de los 
datos presenten en las etiquetas que contienen los pliegos de herbario con material tipo 
o en su caso con material original del autor/es de los táxones.
Asimismo, a partir de la información corológica registrada en las diferentes 
fuentes de información, se ha planteado el análisis crítico y la proyección geográfica de 
la división sectorial del territorio estudiado, por un lado desde la perspectiva 
biogeográfica para la delimitación de los dos subsectores del sector Setabense 
(Enguerino-Cofrentino y Ayorano-Villenense) presentes en el territorio, y por otra parte, 
desde el aspecto bioclimático, mediante el establecimiento cartográfico de los pisos 
bioclimáticos en la zona. En ambos casos los mapas son confeccionados a partir de la 
superposición de capas de distribución de bioindicadores.  
Por último, y para afianzar el estudio taxonómico de algunas especies presentes 
en la zona, se aborda el estudio nomenclatural desde el punto de vista de la tipificación 
de algunos nombres de plantas presentes en la zona de estudio, así como la compilación 
lo más exhaustiva posible de los sinónimos heterotípicos y homotípicos para cada 
nombre actualmente considerado como válido. 
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Resumen 
Se realiza un estudio de la flora vascular del Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
Muela de Cortes y el Caroche (Valencia, España). El objetivo general de este trabajo es 
el conocimiento de los táxones presentes en este territorio y la compilación de la 
información referente a su presencia en la zona. Como objetivos concretos, se destaca: 
1) la búsqueda y selección de áreas de interés para la conservación por la presencia de
especies de elevado valor en el conjunto de la flora valenciana, bien por su rareza, 
endemicidad o grado de amenaza; 2) el estudio y búsqueda exhaustiva de pliegos testigo 
en los diferentes herbarios oficiales nacionales y extranjeros que conservan plantas 
recolectadas en la zona; 3) el estudio de determinados aspectos relacionados con la 
nomenclatura, taxonomía y corología de las especies presentes en el territorio; 4) el 
análisis de riqueza y diversidad florística del territorio y su comparación con el total de 
la flora catalogada para la Comunidad Valenciana, con la flora presente en la provincia 
de Valencia y con la de áreas próximas para la que se cuenta con información florística 
a partir de estudios botánicos previos. 
La zona objeto de estudio se localiza en el cuadrante suroccidental de la 
provincia de Valencia. Se contextualiza el territorio de manera introductoria mediante 
una breve síntesis geográfica, geológica y geomorfológica, hidrográfica, edafológica, 
climatológica, bioclimatológica y biogeográfica, además de reseñar algunos aspectos 
económicos, sociales e históricos de las comarcas donde se encuadra el área de estudio. 
Se incluye un capítulo sobre la historia del estudio botánico del territorio a lo 
largo de los últimos dos siglos, resaltando las aportaciones de diferentes autores 
nacionales y extranjeros a su conocimiento florístico. Esta reseña se basa en datos 
bibliográficos y en el estudio y revisión de pliegos de herbario depositados en 
colecciones nacionales, extranjeras y también en herbarios personales. Este estudio 
histórico-botánico fija el punto de inicio cronológico en 1791, año en el que Cavanilles 
realizó sus primeras excursiones por tierras valencianas por comisión del rey Carlos IV. 
La exposición de los datos se ha aproximado a períodos históricos seculares, 
considerando las aportaciones de diversos autores. Los períodos considerados han sido: 
Ilustración (siglo XVIII), Transición decimonónica (siglo XIX), Despertares (siglo XX) 
y Conservacionismo (siglo XXI). Entre los autores más destacados que han recorrido la 
zona estudiada destacan: A. J. Cavanilles, H. M. Willkomm, P. Porta, G. Rigo, C. Pau, 
C. Vicioso, J. Borja, S. Rivas Goday, S. Rivas Martínez, J. Mansanet, O. de Bolòs, J. 
Vigo, J. B. Peris y G. Mateo, entre otros muchos. En este capítulo se ha incluido la 
transcripción de un conjunto de cartas enviadas por C. Vicioso a C. Pau durante su 
estancia en Bicorp entre 1914 y 1915, así como determinados comentarios del autor. 
Todos estos documentos epistolares representan una información de gran valor y 
constatada relevancia para el estudio y conocimiento del territorio, y también para el 
conjunto de la flora valenciana, ya que a partir de esta relación fueron descritas un buen 
número de especies al tiempo que se citaban nuevas poblaciones para plantas 
desconocidas hasta el momento. 
Como preludio al estudio florístico, se ha recopilado una serie de datos 
referentes a los diferentes táxones descritos a lo largo de la historia para el territorio 
objeto de estudio y áreas limítrofes próximas. Se ha estudiado un total de 79 táxones 
que de una u otra manera han sido considerados como nuevos para la ciencia a partir de 
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sus hallazgos en el territorio. Para 43 de ellos se reconoce actualmente su validez desde 
el punto de vista taxonómico, mientras que los otros 36 han sido omitidos totalmente o 
se consideran en el presente como sinónimos o simples expresiones de la variabilidad de 
las plantas y por consecuencia con poca relevancia taxonómica. De los aceptados, 27 
mantienen el estatus con el que en un origen fueron publicados, mientras que los otros 
16 han sido objeto de nuevas combinaciones o cambio de estatus taxonómico. A nivel 
específico se describieron 34 táxones, junto con 22 notoespecies y de rangos 
infranotoespecíficos, el resto queda repartido en 2 subespecies, 11 variedades, 2 
subvariedades, 7 formas y 1 raza. El herbario MA (incluido la colección “Typi 
cavanillesianum”) es la colección que cuenta con mayor número de tipos, con un total 
de 50, seguido de VAL con 9, BC con 8, MUB con 3, ALBA y M con 2, 
respectivamente, RNG y BRNM con 1, respectivamente. 
El estudio florístico es el cuerpo central del presente trabajo. Para su realización 
se ha generado una base de datos que incorpora un total de 35338 registros o citas 
florísticas para los táxones presentes en el territorio, de los cuales 33445 están 
debidamente georreferenciados y 33218 identificados con algún taxon actualmente 
conocido. De éstos, 4232 registros proceden de los pliegos de herbario realizados ex 
proceso para abordar este estudio. El herbario generado cuenta con más de 5000 pliegos 
determinados y etiquetados, y en total más de 10000 pliegos recolectados a la espera de 
ser incluidos en la base de datos. Se han generado 6901 registros de visu y se han 
incorporado 2574 citas bibliográficas donde se hace referencia a la presencia de táxones 
dentro del LIC o en territorios geográficamente muy próximos, aunque tan sólo para 
681 referencias se ha podido afinar su georreferenciación en la zona de estudio. 
En lo que respecta al número de pliegos de herbario con plantas recolectadas en 
el territorio a lo largo del tiempo, sin contar nuestras recolecciones para la realización 
del presente estudio, hasta el año 1900 se han localizado 18 testigos en todos los 
herbarios consultados, este número se incrementa a 163 pliegos a finales de 1920, y a un 
total de 206 en 1970. A partir de esta fecha hay un incremento sustancial en el número 
de registros de herbario, coincidiendo con un momento intenso de exploración del 
territorio entre 1980 y 1990, incrementándose el número de pliegos de herbario a 554, 
siendo el periodo álgido entre 1990 y 2000, momento en el que se llega a 1504 pliegos, 
alcanzando en 2010 un total de 1678. En concreto, el año que más pliegos de herbario 
fueron recolectados fue 1997, con 346. 
Los herbarios que cuentan con pliegos recolectados en la zona de estudio o 
territorios limítrofes son 27. El número total de pliegos que hemos localizado con 
plantas recolectadas en la zona de estudio y sus territorios de influencia más próximos 
es de 2067. Por lo que respecta a los géneros y táxones (especies y rangos 
infraespecíficos) representados en los pliegos actualmente conservados en los herbarios 
oficiales nacionales, el herbario VAL es la colección con mayor número, con un total de 
164 géneros y 303 táxones. A esta colección le siguen los herbarios MA y ABH, con 
107 y 113 géneros respectivamente, y con 178 y 161 táxones respectivamente. Los 
herbarios SALA, JACA, HUAL, SEV, BC, GDA, BCN y ARAN constituyen un grupo 
intermedio, oscilando entre los 34-13 géneros y los 51-20 táxones. 
En cuanto a los botánicos que han visitado la zona y depositado el material 
recolectado en los herbarios oficiales nacionales, destaca J. Riera por el número de 
pliegos confeccionados, con un total de 618, realizados principalmente entre los años 
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1994-1997 y 2000. A este autor le siguen M. B. Crespo con 293 pliegos, muchos de los 
cuales fueron herborizados entre 1995 y 1997, y C. Vicioso, que cuenta con un total de 
122, todos ellos realizados entre 1914 y 1915. Asimismo, J. J. Herrero-Borgoñón aporta 
un total de 118 testigos de herbario, G. Mateo cuenta con 91 pliegos recolectados desde 
1980 hasta el año 2002, y J. B. Peris suma un total 67 pliegos y una fuerte intensidad 
recolectora en la década de 1980.  
El número total de táxones y nototáxones, a nivel de especie y rangos 
infraespecíficos, considerados en el catálogo florístico del presente estudio es de 1730. 
Este valor representa el 53,67% de la flora actualmente reconocida para la Comunidad 
Valenciana y el 63,98% respecto a la flora de la provincia de Valencia. El análisis de la 
flora por táxones, revela un total de 122 familias con 656 géneros, lo que representa el 
71,34% de las familias y el 70,08% de los géneros del conjunto de la flora valenciana. 
Sin embargo, respecto del total de táxones listados en el catálogo, se ha efectuado un 
filtrado para seleccionar aquéllos que consideramos que están presentes actualmente e 
integrarían la flora del LIC. Así, por un lado, se han eliminado los táxones de presencia 
dudosa y los que han sido referenciados para territorios limítrofes, que han sido 
incluidos en el catálogo florístico por su elevado interés corológico y por afinidad 
biogeográfica de las poblaciones con la zona de estudio, pero que realmente no forman 
parte de la flora estrictamente localizada dentro de los límites del territorio. En 
conclusión, se considera integrante de la flora actual presente en el LIC un total de 1526 
táxones. Este valor representa el 47,35% de la flora de la Comunidad Valenciana y el 
56,43% de la flora provincial valenciana. El catálogo se compone de un total de 116 
familias con 611 géneros, que supone el 67,84% y el 65,28%, respectivamente, del total 
de la flora de la comunidad. 
De las 116 familias representadas en el territorio, las que cuentan con un mayor 
número de táxones son: compuestas, gramíneas, leguminosas y labiadas. Mientras que, 
las familias que cuentan con un mayor número de géneros son: compuestas, gramíneas, 
crucíferas y leguminosas. Destaca el género Teucrium con 23 táxones seguido de 
Centaurea, Euphorbia y Helianthemum con 18 táxones, respectivamente, y Sideritis con 
15 táxones. Los hábitats que albergan un mayor número de táxones son los herbazales, 
seguidos de los pastizales y matorrales. El análisis del espectro corológico muestra que 
el elemento Mediterráneo es el que cuenta con una mayor representación. Respecto a las 
formas vitales destaca una elevada proporción de terófitos con 509 táxones y 
hemicriptófitos con 433 táxones. Los caméfitos y fanerófitos son los siguientes biotipos 
en orden de importancia para el territorio del LIC. 
En función del nivel de abundancia de los táxones catalogados para el territorio a 
partir de los valores indicados en las últimas publicaciones para el conjunto del 
territorio valenciano, aparece un elevado porcentaje de táxones en el grupo de 
“abundancia media”, seguido del nivel de planta “rara”, siendo los grupos menos ricos 
el de “muy abundante” y el que incluye plantas consideradas como “muy rara”. En lo 
referente a la floración, los meses de primavera y verano destacan sobre el resto en 
cuanto al número de especies en flor. Para la flora endémica, considerada dentro del 
elemento corológico Iberolevantino, aparece un total de 166 táxones, ocupando el 
primer lugar las labiadas con 42 táxones, en segunda posición las compuestas con 19, 
seguida de las crucíferas con 15 y finalmente las leguminosas y escrofulariáceas con 12 
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táxones, respectivamente. Los táxones que se incluirían en la flora vascular valenciana 
legalmente protegida cuentan en este catálogo con 46 representantes, 3 en la categoría 
de “Especies en peligro de extinción”, 3 en “Especies vulnerables”, 15 en “Especies 
protegidas no catalogadas” y 25 en “Especies vigiladas”. Las especies exóticas de 
carácter invasor que aparecen dentro del territorio de estudio son 19, la mayoría de 
origen Neotropical. 
El estudio de la flora presente en el LIC ha generado algunos resultados 
relevantes de índole taxonómica y nomenclatural, parte de los cuales han sido 
publicados en revistas científicas o lo serán en un futuro. Así, desde el punto de vista 
taxonómico, se ha descrito el híbrido Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, 
Gómez Nav. & Guara y la especie T. miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. 
Ferrer & Peris, y avanzado en el estudio de la hibridación entre Sideritis incana L. y S. 
sericea Pers. Se ha reivindicado el nombre de Teucrium × bicoloreum Pau ex C. 
Vicioso como híbrido entre T. expassum Pau y T. ronnigeri Sennen, este criterio ha 
permitido al mismo tiempo describir dos nuevas notoformas dentro de este nototaxon; 
nm. expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, M .B. Crespo & Guara y nm. ronnigerioides P. 
P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara. Se ha defendido como prioritario el 
nombre de Teucrium ronnigeri Sennen, hasta el momento conocido como T. 
homotrichum (Font Quer) Rivas Mart., se ha recombinado y reivindicado el estatus 
subespecífico de T. ronnigeri subsp. lagunae (R. Roselló, J.B. Peris & Stübing) M. B. 
Crespo & P. P. Ferrer, y se ha descrito asimismo una nueva forma taxonómica: T. 
ronnigeri f. pelliceri P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara. Por otra parte, se 
ha propuesto y defendido el nombre Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso como 
prioritario y correcto para asignar las formas híbridas entre Ph. rupestre (L.) DC. y Ph. 
sordidum (L.) Rchb. Se ha realizado un cambio de estatus taxonómico y una nueva 
combinación nomenclatural para Teucrium aureum Schreb. raça barrelieri Font Quer, 
como T. ronnigeri Sennen var. barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & Guara. 
El análisis del estado de tipificación de algunas plantas presentes en el territorio 
ha concluido con la propuesta de tipos nomenclaturales para un total 44 nombres: 
Anagallis tenella (L.) L., Anthyllis hispida f. cavanillesii Pau, Centaurea alpina L., 
Centranthus ruber (L.) DC., Cistus albidus L., C. laevipes L., C. squamatus L., Inula 
montana L., Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál, Crepis macrocephala var. 
scorzoneroides f. brevifolia C. Vicioso, Erigeron glutinosus L., E. tuberosus L., 
Geranium murcicum Cav., Lonicera periclymenum L., L. xylosteum L., Lysimachia 
ephemerum L., Mercurialis tomentosa L., Sideritis incana var. typica subvar. 
intermedia Font Quer., Pistacia terebinthus L., P. vera L., Teucrium gnaphalodes 
L’Hér., Tragopogon dalechampii L., Ulmus pumila L., Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., V. nigrum (L.) Moench y Viola arborescens L., entre otros. Igualmente, se ha 
corregido la tipificación de Linaria cavanillesii Chav. y Rhamnus valentina Willd. Se 
lectotipifica Rhamnus lycioides subsp. borgiae Rivas Mart. & J. M. Pizarro y Narcissus 
tazetta L. Se ha propuesto el neótipo de Pinus halepensis var. minor Antoine y se ha 
lectotipificado el homónimo posterior de Lange. Se ha validado y tipificado Anagallis 
tenella L. f. albiflora C. Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara. Se rechaza la anterior 
propuesta de tipificación de Phlomis × composita Pau y se designa un nuevo lectótipo, 
al tiempo que se realiza un cambio de nombre en rango nuevo para Phlomis × 
composita nothosubsp. trullenquei (Pau) P. P. Ferrer, Guara & E. Laguna, y se propone 
su lectótipo. 
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Como citas corológicas sobresalientes, novedades y aportaciones de interés 
destacamos la localización de Achillea santolinoides Lag., Astragalus alopecuroides L. 
subsp. alopecuroides, A. echinatus Murray, Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Cistus 
× canescens Sweet, Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Guiraoa arvensis Coss., 
Gypsophila pilosa Huds., Linaria depauperata Leresche ex Lange subsp. hegelmaieri 
(Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo, Phlomis herba-venti L., Pinguicula 
vallisneriifolia Webb, Reseda undata subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex 
Valdés Berm., Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex 
Cout., Valerianella microcarpa Loisel. y Verbascum fontqueri Benedí & J. M. Monts. 
Asimismo, se han aportado citas inéditas para Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. 
DC., Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Chaenorhinum exile (Coss. & 
Kralik) Lange, Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. andres-molinae Fuente & 
Ortúñez, Ononis mitissima L., Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) C. 
D. K. Cook y Stipa eriocaulis Borbás. Se cita por primera vez la presencia en la 
Comunidad Valenciana de Gagea lacaitae A. Terracc. Se han localizado interesantes 
poblaciones que amplían considerablemente el área de distribución conocida en la 
Comunidad Valenciana de Dianthus algetanus Graells ex F.N. Williams, Garidella 
nigellastrum L., Pteris vittata L., Sternbergia cochiciflora Waldst. & Kit., S. lutea (L.) 
Spreng., Stipa apertifolia Martinosvky y Succisa pratensis Moench. Se ha desestimado 
definitivamente la presencia de Teucrium pumilum L. y T. libanitis Schreb. en la 
provincia de Valencia después del estudio bibliográfico y del material testigo conocido, 
MA 97942, SEV 8696/B-029 y MA 174190, respectivamente. Por otro lado, se han 
aportado datos sobre flora alóctona en los casos de Acer pseudoplatanus L., Achillea 
filipendulina Lam., Antirrhinum majus L., Consolida ajacis (L.) Schur, Oxalis debilis 
Kunth in Humb. y Syringa vulgaris L. 
En el territorio que cubre el LIC, la distribución espacial de las especies 
diferenciales del subsector Enguerino-Cofrentino y del subsector Ayorano-Villenense 
no permite una clara demarcación de sus límites, ni una división del territorio debido al 
alto grado de solapamiento de sus poblaciones en toda el área. Así, este territorio 
constituye una verdadera zona de transición entre ambos subsectores. Sin embargo, en 
su tercio norte y sobre todo en su cuadrante nororiental, disminuye la presencia y la 
concentración de poblaciones de las especies diferenciales del subsector Ayorano-
Villenense. Igualmente, las poblaciones de las especies diferenciales del subsector 
Enguerino-Cofrentino presentan una mayor concentración y densidad en la mitad 
meridional del LIC, extendiéndose a través de una delgada franja geográfica hacia la 
parte norte de la zona del valle del río Júcar. 
De la comparación de la diversidad florística del territorio con la flora de la 
Comunidad Valenciana, provincia de Valencia y cuatro territorios cercanos a la zona de 
estudio, que la diversidad de la flora del LIC es menor que la de la provincia de 
Valencia y la de la Comunidad Valenciana, pero sensiblemente mayor respecto a las 
cuatro regiones comparadas: 1) Sierras de Boquerón y Palomera, 2) extremo noroeste de 
Albacete y zonas adyacentes de la provincia de Valencia, 3) sierras de Martés y Ave, y 
4) tramo medio del valle del río Júcar.
La identificación y selección de las cuadrículas UTM prioritarias para la 
conservación en función de la flora presente en el LIC se realizó usando el programa de 
optimización MARXAN, a partir de la selección de cuatro criterios de valoración 
(rareza de la especie en el LIC, rareza de la especie en la Comunidad Valenciana, valor 
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de endemicidad y valor de vulnerabilidad del hábitat). Como resultado han sido 
seleccionadas de 47 cuadrículas de 1 km de lado. Para el criterio de rareza de la especie 
en el LIC se seleccionaron 40 cuadrículas, 22 para el de rareza de la especie en la 
Comunidad Valenciana, 13 para el de endemicidad y 7 para el criterio de vulnerabilidad 
del hábitat. Sin embargo, en el análisis de selección, en ninguna de la cuadrículas 
coincidieron los cuatro criterios utilizados, siendo 7 las cuadrículas coincidentes para 
tres de los criterios utilizados, 21 donde coinciden dos criterios y 19 cuadrículas para 
uno solo de los criterios empleados. 
Entre las áreas con mayor diversidad se encuentran: Cueva Horadada, Pico 
Caroche, Umbría del Caroche, los yesos de Quesa-Bicorp, cauce del río Júcar, Muela de 
Bicorp, Peñón de los Machos, rambla Argongeña, determinadas áreas de La Muela de 
Cortes, como por ejemplo el barranco Pepino, Alto de la Canaleja, Milopas o Lomas del 
Mayoral, río Fraile, río Cazuma, Fuente del Buitre, embalse de Embarcaderos, los 
Charcos de Quesa, rambla de la Murta y Casa de Pilas de Ayora. Estas zonas actúan 
como refugio de determinados tipos flora o de diversificación. La riqueza florística de 
estos enclaves puede ser atribuida a la heterogeneidad ambiental, antropización y 
presencia de condiciones microambientales. 
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Resum 
Es realitza un estudi de la flora vascular del Lloc d’Importància Comunitària 
(LIC) Mola de Cortes i el Caroig (València, Espanya). L’objectiu general d’aquest 
treball és el coneixement dels tàxons presents en aquest territori i la compilació de la 
informació referent a la seua presència en la zona. Com objectius concrets, es 
destaquen: 1) la recerca i selecció d’àrees d’interés per a la conservació per la presència 
d’espècies d’alt valor al conjunt de la flora valenciana, bé siga per la seua raresa, 
endemicitat o grau d’amenaça; 2) l’estudi i recerca exhaustiva de plecs testimoni als 
diferents herbaris oficials nacionals i estrangers que hi conserven plantes recol·lectades 
a la zona; 3) l’estudi de determinats aspectes relacionats amb la nomenclatura, 
taxonomia i corologia de les espècies presents al territori; 4) l’anàlisi de la riquesa i 
diversitat florística del territori i la seua comparació amb el total de la flora catalogada 
de la Comunitat Valenciana, amb la flora present a la província de València i amb la 
d’àrees pròximes per la que es compta amb informació florística a partir d’estudis 
botànics previs. 
La zona objecte d’estudi es localitza al quadrant sud-occidental de la província 
de València. Es contextualitza el territori de manera introductòria mitjançant una breu 
síntesi geogràfica, geològica i geomorfològica, hidrogràfica, edafològica, climatològica, 
bioclimatològica i biogeogràfica, a més a més de ressenyar alguns aspectes econòmics, 
socials i històrics de les comarques on s’enmarca l’àrea d’estudi. 
S’inclou un capítol sobre la història de l’estudi botànic del territori al llarg dels 
darrers dos segles, ressaltant les aportacions de diferents autors nacionals i estrangers al 
seu coneixement florístic. Aquesta ressenya es basa en dades bibliogràfiques i en 
l’estudi i revisió de plecs d’herbari dipositats en col·leccions nacionals, estrangeres i 
també en herbaris personals. Aquest estudi històric-botànic fixa el punt d’inici 
cronològic el 1791, any en què Cavanilles va realitzar les seues primeres excursions per 
terres valencianes per comissió del rei Carles IV. L’exposició de les dades s’ha 
aproximat a períodes històrics seculars, considerant les aportacions de diversos autors. 
Els períodes considerats han sigut: Il·lustració (s. XVIII), Transició decimonònica (s. 
XIX), Despertars (s. XX) i Conservacionisme (s. XXI). Entre els autors més reconeguts 
que han recorregut la zona estudiada destaquen A. J. Cavanilles, H. M. Willkomm, P. 
Porta, G. Rigo, C. Pau, C. Vicioso, J. Borja, S. Rivas Goday, S. Rivas Martínez, J. 
Mansanet, O. de Bolòs, J. Vigo, J. B. Peris i G. Mateo, entre molts d’altres. En aquest 
capítol s’ha inclòs la transcripció d’un conjunt de cartes enviades per C. Vicioso a C. 
Pau durant la seua estada a Bicorp entre el 1914 i el 1915, així com determinats 
comentaris de l’autor. Tots aquests documents epistolars representen una informació de 
gran valor i constatada rellevància per l’estudi i coneixement del territori, i també pel 
conjunt de la flora valenciana, ja que a partir d’aquesta relació foren descrites un bon 
nombre d’espècies al temps que es citaven noves poblacions per a plantes desconegudes 
fins el moment. 
Com preludi a l’estudi florístic, s’ha recopilat una sèrie de dades referents als 
diferents tàxons descrits al llarg de la història pel territori objecte d’estudi i àrees 
limítrofs pròximes. S’ha estudiat un total de 79 tàxons que d’una manera o una altra han 
estat considerats com nous per a la ciència a partir de les seues troballes al territori. Per 
43 d’ells es reconeixen actualment la seua validesa des del punt de vista taxonòmic, 
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mentre que els altres 36 han estat omesos totalment o es consideren en el present com 
sinònims o simples expressions de la variabilitat de les plantes i en conseqüència amb 
poca rellevància taxonòmica. Dels acceptats, 27 es mantenen l’estatus amb què en 
origen foren publicats, mentre que els altres 16 han sigut objecte de noves combinacions 
o canvi d’estatus taxonòmic. A nivell específic se’n varen descriure una suma de 34,
junt amb 22 notoespècies i de rangs infranotoespecífics, la resta queda repartida en 2 
subespècies, 11 varietats, 2 subvarietats, 7 formes i una raça. L’herbari MA (inclosa la 
col·lecció “Typi cavanillesianum”) és la col·lecció que compta amb major nombre de 
tipus, amb un total de 50, seguit de VAL amb 9, BC amb 8, MUB amb 3, ALBA i M 
amb 2, RNG i BRNM amb 1, respectivament. 
L’estudi florístic és el cos central del present treball. Per a la seua realització 
s’ha generat una base de dades que incorpora un total de 35338 registres o cites 
florístiques pels tàxons presents al territori, dels quals 33445 n’estan debudament 
georeferenciats i 33218 identificats amb algun tàxon actualmente conegut. D’aquests, 
4232 registres procedeixen dels plecs d’herbari ex proceso per abordar aquest estudi. 
L’herbari generat compta amb més de 5000 plecs determinats i etiquetats, i en total més 
de 10000 plecs recol·lectats a l’espera d’èsser inclosos a la base de dades. S’han generat 
6901 registres de visu i s’hi han incorporat 2574 cites bibliogràfiques on es fa referència 
a la presència de tàxons dins del LIC o en territoris geogràficament molt pròxims, 
encara que només per 681 referències s’ha pogut afinar la seua georeferenciació a la 
zona d’estudi. 
Pel que respecta al nombre de plecs d’herbari amb plantes recol·lectades al 
territori al llarg del temps, sense comptar les nostres recol·leccions per la realització del 
present estudi, fins l’any 1900 s’han localitzat 18 testimonis a tots els herbaris 
consultats, aquest nombre s’incrementa a 163 plecs a finals de 1920, arribant a 206 en 
1970. A partir d’aquesta data hi ha un increment substancial en el nombre de registres 
d’herbari, coincidint amb un moment intens d’exploració del territori en el període entre 
1980 i 1990, incrementant-s’hi el número de plecs d’herbari a 554, essent el moment 
àlgid entre 1990 i 2000, moment on s’arriba a 1504 plecs, assolint-ne en 2010 un total 
de 1678. En concret, l’any que més plecs d’herbari foren recol·lectats fou el 1997, amb 
346. 
Els herbaris que compten amb plecs recol·lectats a la zona d’estudi o territoris 
limítrofs són 27. El nombre total de plecs que hem localitzat amb plantes recol·lectades 
a la zona d’estudi i els seus territoris d’influència més pròxims és de 2067. Respecte als 
gèneres i tàxons (espècies i rangs infraespecífics) representats als plecs que es troben 
actualment conservats als herbaris oficials nacionals, l’herbari VAL és la col·lecció que 
major nombre en conserva, amb un total de 164 gèneres i 303 tàxons. A aquesta 
col·lecció la segueixen els herbaris MA i ABH, amb 107 i 113 gèneres respectivament, i 
amb 178 i 161 tàxons respectivament. Els herbaris SALA, JACA, HUAL, SEV, BC, 
GDA, BCN i ARAN constitueixen un grup intermedi, oscil·lant entre els 34-13 gèneres 
i els 51-20 tàxons. 
En tant als botànics que han visitat la zona i dipositat el material recol·lectat als 
herbaris oficials nacionals, destaca J. Riera pel nombre de plecs confeccionats, amb un 
total de 618, realitzats principalment entre els anys 1994-1997 i 2000. A aquest autor el 
segueixen M. B. Crespo amb 293 plecs, molts dels quals varen èsser herboritzats entre 
1995 i 1997, i C. Vicioso, que en compta amb un total de 122, tots ells realitzats entre 
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1914 i 1915. Així mateix, J. J. Herrero-Borgoñón aporta un total de 118 testimonis 
d’herbari, G. Mateo compta amb 91 plecs recol·lectats des del 1980 fins l’any 2002, i J. 
B. Peris suma un total de 67 plecs i una forta intensitat recol·lectora a la década de 
1980. 
El nombre total de tàxons i nototàxons, a nivell d’espècie i rangs infraespecífics, 
considerats al catàleg florístic del present estudi és de 1730. Aquest valor representa el 
53,67% de la flora actualment reconeguda per la Comunitat Valenciana i el 63,98% 
respecte a la flora de la província de València. L’anàlisi de la flora per tàxons, revela un 
total de 122 famílies amb 656 gèneres, el que representa el 71,34% de les famílies i el 
70,08 % dels gèneres del conjunt de la flora valenciana. Tanmateix, respecte del total 
dels tàxons llistats al catàleg, s’hi ha efectuat un filtrat per seleccionar aquells que estan 
presents actualment i integrarien la flora del LIC. Així, per una banda, s’hi han eliminat 
els tàxons de presència dubtosa i els que han estat referenciats pels territoris limítrofs, 
els quals han sigut inclosos al catàleg florístic pel seu elevat interès corològic i per 
l’afinitat biogeogràfica de les poblacions amb la zona d’estudi, però que realment no 
formen part de la flora estrictament localitzada dins dels límits del territori. En 
conclusió, es considera integrant de la flora actual present al LIC un total de 1526 
tàxons. Aquest valor representa el 47,35 % de la flora de la Comunitat Valenciana i el 
56,43 % de la flora provincial valenciana. El catàleg es composa d’un total de 116 
famílies amb 611 gèneres, el que suposa el 67,84% i el 65,28%, respectivament, del 
total de la flora de la comunitat. 
De les 116 famílies representades al territori, les que compten amb major 
nombre de tàxons són: les compostes, les gramínies, les lleguminoses i les labiades. 
Mentre que, les famílies que compten amb un major nombre de gèneres són: les 
compostes, les gramínies, les crucíferes i les lleguminoses. Destaca el gènere Teucrium 
amb 23 tàxons seguit del de Centaurea, Euphorbia i Helianthemum amb 18 tàxons, 
respectivament, i Sideritis amb 15 tàxons. Els hàbitats que acullen un major nombre de 
tàxons són els herbassars seguits dels pasturatges i els matollars. L’anàlisi de l’espectre 
corològic mostra que l’element Mediterrani és el que compta amb una major 
representació. Respecte a les formes vitals destaca una elevada proporció de teròfits 
amb 509 tàxons i hemicriptòfits amb 433 tàxons. Els camèfits i els faneròfits són els 
següents biotipus en ordre d’importància pel territori del LIC. 
En funció del nivell d’abundància dels tàxons catalogats pel territori a partir dels 
valors indicats en les darreres publicacions pel conjunt del territori valencià, apareix un 
alt percentatge de tàxons al grup “abundància mitjana”, seguit del nivell de planta 
“rara”, essent els grups menys rics el de “molt abundant” i el que inclou plantes 
considerades com “molt rara”. Referent a la floració, els mesos de primavera i estiu 
destaquen sobre la resta en tant al nombre d’espècies en flor. Per la flora endèmica, 
considerada dins de l’element corològic Iberollevantí, hi apareixen un total de 166 
tàxons, ocupant el primer lloc les labiades amb 42 tàxons, en segona posició les 
compostes amb 19, seguida de les crucíferes amb 15 i finalment les lleguminoses i les 
escrofulariàcies amb 12 tàxons, respectivament. Els tàxons que s’inclourien en la flora 
vascular valenciana legalment protegida compten en aquest catàleg amb 46 
representants, 3 en la categoria “Espècies en perill d’extinció”, 3 en “Espècies 
vulnerables”, 15 en “Espècies protegides no catalogades” i 25 en “Espècies vigilades”. 
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Les espècies exòtiques de caràcter invasor que apareixen dins del territori d’estudi són 
19, la majoria d’origen Neotropical. 
L’estudi de la flora present al LIC ha generat alguns resultats rellevants d’índole 
taxonòmica i nomenclatural, part dels quals han estat publicats en revistes científiques o 
ho seran en un futur. Així, des del punt de vista taxonòmic, s’ha descrit l´híbrid 
Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, i l’espècie T. 
miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. Ferrer & Peris, i s’ha avançant en l’estudi 
de la hibridació entre Sideritis incana L. i Sideritis sericea Pers. S’ha reivindicat el nom 
de Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso com híbrid entre T. expassum Pau i T. 
ronnigeri Sennen, aquest criteri ha permés al mateix temps de descriure dues noves 
notoformes dins d’aquest nototaxon; nm expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. 
Crespo & Guara i nm. ronnigeroides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara. 
S’ha defensat com prioritari el nom de Teucrium ronnigeri Sennen, conegut fins el 
moment com T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart., s’ha recombinat i reivindicat 
l’estatus subespecífic de T. ronnigeri subsp. lagunae (R. Roselló, J.B. Peris & Stübing) 
M. B. Crespo & P. P. Ferrer, i s’ha descrit una nova forma taxonòmica: T. ronnigeri f. 
pelliceri P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara. D’una altra banda, s’ha 
proposat i defensat Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso com nom prioritari i correcte 
per assignar les formes híbrides entre Ph. rupestre (L.) DC. i Ph. sordidum (L.) Rchb. 
S’ha realitzat un canvi d’estatus taxonòmic i una nova combinació nomenclatural per 
Teucrium aureum Schreb. raça barrelieri Font Quer com T. ronnigeri Sennen var. 
barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & Guara.  
L’anàlisi de l’estat de tipificació d’algunes plantes presents al territori ha conclòs 
amb la proposta de tipus nomenclaturals per un total de 44 noms; Anagallis tenella (L.) 
L., Anthyllis hispida f. cavanillesii Pau, Centaurea alpina L., Centranthus ruber (L.) 
DC., Cistus albidus L., C. laevipes L., C. squamatus L., Inula montana L., 
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál, Crepis macrocephala var. scorzoneroides f. 
brevifolia C. Vicioso, Erigeron glutinosus L., E. tuberosus L., Geranium murcicum 
Cav., Lonicera periclymenum L., L. xylosteum L., Lysimachia ephemerum L., 
Mercurialis tomentosa L., Sideritis incana var. typica subvar. intermedia Font Quer., 
Pistacia terebinthus L., P. vera L., Teucrium gnaphalodes L’Hér., Tragopogon 
dalechampii L., Ulmus pumila L., Vincetoxicum hirundinaria Medik., V. nigrum (L.) 
Moench i Viola arborescens L., d’entre altres. Igualment, s’ ha corregit la tipificació de 
Linaria cavanillesii Chav. i Rhamnus valentina Willd. Es lectotipifica Rhamnus 
lycioides subsp. borgiae Rivas Mart. & J. M. Pizarro i Narcissus tazetta L. S’ha 
proposat el neòtipus de Pinus halepensis var. minor Antoine i s’ha lectotipificat l’ 
homònim posterior de Lange. S’ha validat i tipificat Anagallis tenella L. f. albiflora C. 
Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara. Es rebutja l’anterior proposta de tipificació de Phlomis 
× composita Pau i es designa un nou lectòtipus, al mateix temps que es realitza un canvi 
de nom en rang nou per Phlomis × composita nothosubsp. trullenquei (Pau) P. P. Ferrer, 
Guara & E. Laguna, i es proposa el seu lectòtipus. 
Com cites corològiques que sobresurten, novetats i aportacions d’interés 
destaquem la localització d’Achillea santolinoides Lag., Astragalus alopecuroides L. 
subsp. alopecuroides, A. echinatus Murray, Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Cistus 
× canescens Sweet, Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Guiraoa arvensis Coss., 
Gypsophila pilosa Huds., Linaria depauperata Leresche ex Lange subsp. hegelmaieri 
(Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo, Phlomis herba-venti L., Pinguicula 
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vallisneriifolia Webb, Reseda undata subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex 
Valdés Berm., Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex 
Cout., Valerianella microcarpa Loisel. i Verbascum fontqueri Benedí & J. M. Monts. 
Així mateix, s’han aportat cites inèdites per Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. 
DC., Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Chaenorhinum exile (Coss. & 
Kralik) Lange, Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. andres-molinae Fuente & 
Ortúñez, Ononis mitissima L., Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) C. 
D. K. Cook i Stipa eriocaulis Borbás. Es cita per primera vegada la presència a la 
Comunitat Valenciana de Gagea lacaitae A. Terracc. S’han localitzat interessants 
poblacions que amplíen considerablement l’àrea de distribució coneguda a la Comunitat 
Valenciana de Dianthus algetanus Graells ex F.N. Williams, Garidella nigellastrum L., 
Pteris vittata L., Sternbergia cochiciflora Waldst. & Kit., S. lutea (L.) Spreng., Stipa 
apertifolia Martinosvky i Succisa pratensis Moench. S’ha desestimat definitivament la 
presència de Teucrium pumilum L. i T. libanitis Schreb. a la província de València 
després de l’estudi bibliogràfic i del material testimoni conegut, MA 97942 i MA 
174190, respectivament. D’altra banda, s’han aportat dades sobre flora al·lòctona pel 
casos d’Acer pseudoplatanus L., Achillea filipendulina Lam., Antirrhinum majus L., 
Consolida ajacis (L.) Schur, Oxalis debilis Kunth in Humb. i Syringa vulgaris L.  
Al territori que abasta el LIC, la distribució espacial de les espècies diferencials 
dels subsector Enguerí-Cofrentí i del subsector Aiorà-Villenense no permet d’una clara 
demarcació dels seus límits, ni una divisió del territori debut al alt grau de solapament 
de les seues poblacions en tota l’àrea. Així, aquest territori constitueix una veritable 
zona de transició entre ambdós subsectors. Tanmateix, al terç nord i sobre tot al seu 
quadrant nord-oriental, hi disminueix la presència i la concentració de poblacions de les 
espècies diferencials dels subsector Aiorà-Villenense. Igualment, les poblacions de les 
espècies diferencials del subsector Enguerí-Cofrentí presenten una major concentració i 
densitat a la meitat meridional del LIC, extenent-se a través d’una estreta franja 
geogràfica cap a la part nord de la zona de la vall del riu Xúquer. 
De la comparació de la diversitat florística del territori amb la flora de la 
Comunitat Valenciana, la província de València i la de quatre territoris propers a la zona 
d’estudi, es conclou que la diversitat de la flora del LIC és menor que la de la província 
de València i la de la Comunitat Valenciana, però sensiblement major respecte a les 
quatre regions comparades: 1) serres del Boquerón i Palomera, 2) extrem nord-oest 
d’Albacet i zones adjacents de la província de València, 3) serres de Martés i Ave, i 4) 
tram mitjà de la vall del riu Xúquer. 
La identificació i la selecció de les quadrícules UTM prioritàries per a la 
conservació en funció de la flora present al LIC es va realizar utilitzant el programa de 
optimització MARXAN, a partir de la selecció de quatre criteris de valoració (raresa de 
l’espècie al LIC, raresa de l’espècie a la Comunitat Valenciana, valor d’endemicitat i 
valor de vulnerabilitat de l’hàbitat). Com resultat han estat seleccionades 47 quadrícules 
d’1 Km de costat. Pel criteri de raresa de l’espècie al LIC es varen seleccionar 40 
quadrícules, 22 pel de raresa de l’espècie a la Comunitat Valenciana, 13 pel 
d’endemicitat i 7 pel criteri de vulnerabilitat de l’hàbitat. Tanmateix, a l’anàlisi de 
selecció, en cap de les quadrícules no varen coincidir els 4 criteris utilitzats, essent 7 les 
quadrícules coincidents per 3 dels criteris utilitzats, 21 on coincideixen 2 dels criteris i 
19 quadrícules per només 1 dels criteris utilitzats. 
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Entre les àrees amb major diversitat es troben: la Cova Horadada, el Pic del 
Caroig, l’Ombria del Caroig, els guixos de Quesa-Bicorp, el llit del riu Xúquer, la Mola 
de Bicorp, el Peñón de los Machos, la rambla Argongeña, determinades àrees de la 
Mola de Cortes com per exemple el barranc Pepino, l’Alt de la Canaleja, Milopas o 
Llomes del Mayoral, el riu Fraile, el riu Cazuma, la Font del Buitre, l’embassamet 
d’Embarcaderos, los Charcos de Quesa, la rambla de la Murta i Casa de Pilas de Ayora. 
Aquestes zones actuen com refugi de determinats tipus de flora o de diversificació. La 
riquesa florística d’aquests enclaus pot èsser atribuïda a la heterogeneïtat ambiental, 
l’antropització i la presència de condicions microambientals. 
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Abstract 
A study of the vascular flora of the Site of Community Importance (SCI) “Muela 
de Cortes y el Caroche” (Valencia, Spain) is presented. As specific objectives are 
highlighted: 1) the search and selection of interest areas for conservation by the 
presence of high-value species in the whole of Valencian flora, either because of their 
rarity, endemicity or degree of threat; 2) the study and exhaustive search of the 
herbarium sheets in different national and foreign official herbaria that conserve plants 
collected in the area; 3) the study of certain aspects related with nomenclature, 
taxonomy and chorology of the species present in the area; 4) the analysis of floristic 
richness and diversity of the territory and its comparison with the total flora catalogued 
for Valencian Community, with the flora present in Valencia province and the nearby 
areas which have floristic information from previous botanical studies. 
The study area is located in the southwest quadrant of the province of Valencia 
(Spain). It is contextualized by a brief geographical, geological and geomorphological, 
hydrographic, pedological, climatological, bioclimatological and biogeographic 
synthesis. Some economic, social and historical aspects of the regions where the studied 
territory falls are also highlighted. 
An exhaustive chapter on the history of botanical studies of the territory 
throughout last two centuries is provided, highlighting the contributions of different 
national and foreign authors to the floristic knowledge of the SCI. This review is based 
on bibliographic data and revision of herbarium sheets deposited in national, foreign 
and private collections. The study of botanical history marks its chronologically 
beginning in 1791, year in which Cavanilles made his first excursions into Valencian 
lands by order of King Carlos IV. Data have been presented by secular historical 
periods, considering the contributions of various authors. The periods considered were: 
Illustration (XVIII), Nineteenth century Transition (XIX), Awakenings (XX century) 
and Conservationism (XXI century). Among the most prominent authors who have 
traveled the study area include A. J. Cavanilles, H. M. Willkomm, P. Porta, G. Rigo, C. 
Pau, C. Vicious, J. Borja, S. Rivas Goday, S. Rivas Martínez, J. Mansanet, O. Bolòs, J. 
Vigo, J. B. Peris and G. Mateo, among many others. This chapter transcription, as well 
as comments from a set of letters written by C. Vicioso during his stay in Bicorp 
between 1914 and 1915 and referred to C. Pau is included. All these epistolary 
documents represent considerable information, and corroborate the relevance of this 
study and the importance of floristic knowledge of this area, as well as the whole of the 
Valencian flora. From this relationship, new species and new populations of plants 
unknown until this moment have been described. 
As a prelude to the floristic study, a series of data for different taxa described 
throughout history from the studied territory and neighboring areas has been compiled. 
It has studied a total of 79 taxa which, in some-way have been considered as new to the 
science with their discoveries. Currently, 43 of them have their validity recognised from 
a taxonomic point of view, while the other 36 have been completely omitted or 
considered as synonymous or simple expressions of the variability of plants, and 
consequently with low taxonomic value. Of those accepted, 27 taxa remain the status 
which were published, while the other 16 have been subjected to new combinations or 
taxonomic status variation. It has described 34 species, besides 22 nothospecies and 
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infranothospecifics ranks, the remainder is divided into 2 subspecies, 11 varieties, 2 
subvarieties, 7 forms and 1 race. The herbarium MA (including “Typi cavanillesianum” 
collection) is the collection that has the largest number of nomenclatural types, with 50, 
followed by VAL with 9, BC 8, MUB with 3, ALBA and M with 2, RNG and BRNM 
with 1. 
The floristic study is the main purpose of this work. For its execution, a database 
has been generated which incorporates 35338 records or floristic citations, of whom 
33445 are georeferenced and 33218 are identified with one taxon currently known. Of 
these, 4232 records belong to the herbarium sheets created ex proceso to deal with this 
floristic study of the SIC. The collection generated contains 5000 sheets properly 
identified and labelled, and more than 10000 are waiting to be recorded and databased. 
Moreover, 6901 records have been generated from visu samples, and 2574 belong to 
bibliographic references, where are cited species within the SIC or neighboring areas, 
but only 681 references have been properly georeferenced  
Regarding the number of herbarium sheets collected in the territory over 
time, without counting our collections for the realization of this study, eighteen were 
found until 1900, this number increases to 163 specimens at the end of 1920, and to 206 
in 1970. Since this year, there is an important increase in the number of herbarium 
sheets, corresponding with an intense investigation of this territory. From 1980 to 1990 
the number reaches 554 herbarium specimens, being the culminating peak between 
1990 and 2000, with 504. Finally, in 2010, there were 1678 sheets. It emphasizes that 
1997 was the year when more signatures were collected, 346 
In total, there are 27 herbaria with herbarium sheets with plants collected in the 
study area or closest zones. The total number of collected plants from the area or its 
territories of influence are 2067. Regarding the genus and taxa (species 
and infraspecific ranks) represented in the herbarium sheets currently conserved 
in official national herbaria, the herbarium VAL is the largest collection, with a total of 
164 genus and 303 taxa, followed by MA and ABH herbaria, with 107 and 113 genus, 
and 178 and 161 taxa. SALA, JACA, HUAL, SEV, BC, GDA, BCN and ARAN 
herbaria correspond to an intermediate group, fluctuating between 34-13 genus and 51-
20 taxa. 
Among botanists who have visited the area and deposited the material collected 
in the official national herbaria, J. Riera stands out for the number of 
herbarium sheets made, in total 618, carried out mainly between 1994 and 1997, and in 
2000. This author is followed by M. B. Crespo with 293 specimens, many of them were 
reported between 1995 and 1997, and C. Vicioso, with a total of 122, between 1914 and 
1915. Thereafter, J. J. Herrero-Borgoñón provided 118 sheets, G. Mateo collected 91, 
from 1980 to 2002, and J. B. Peris collected 67 sheets.  
The total number of taxa and nothotaxa, at the species and infraspecific ranks, 
considered in this study, is 1730. This value represents the 53.67% from Valencian 
Community flora, and the 63.98% from Valencia province flora. Flora data analysis by 
taxa, reveals 122 families and 656 genus, representing 71.34% and 70.08% from 
Valencian Community flora, respectively. However, with respect to all taxa listed, a 
filter has been made to select those which consider that currently are present 
and integrate the SIC flora. Uncertain presence taxa have been eliminated, and also 
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those which have been referred to as close territories, which have been included in the 
floristic list for their high chorologic interesting and biogeographic affinity, but really 
do not form part of the SIC flora. In conclusion, there are 1526 taxa present in the SIC. 
This value represents 47.35% of the Valencian Community flora, and 56.43% of the 
Valencia province flora. The catalogue is composed of 116 families and 611 genus, 
corresponding to 67.84% and 65.28% of the Valencian flora, respectively.  
Among the 116 families with the greatest number of taxa are: Compositae, 
Gramineae, Leguminosae and Labiatae. On the other hand, families that have a greater 
number of genus are: Compositae, Gramineae, Cruciferae and Leguminosae. The genus 
Teucrium stands out with 23 taxa, followed by Centaurea, Euphorbia, Helianthemum 
with 18, and Sideritis with 15 taxa. Habitats with a greater number of taxa are 
grasslands followed by pasture-lands and shrublands. Chorologic spectrum analysis 
shows that the Mediterranean element has the greatest representation. Concerning life 
forms a high proportion of therophytes with 509 taxa 
and hemicryptophytes with 433 taxa, followed by camephytes and phanerophytes in 
order of importance.  
Depending on the level of abundance of taxa listed in the territory, from the 
values given in the latest references for all the Valencian territory, appears a high 
percentage of taxa with “medium abundance”, followed by “rare plant”, being less 
apparent abundance category “very abundant” that would include “very rare”. 
Regarding flowering, spring and summer stand above the rest in terms of number of 
flowering species. For the endemic flora, considered within east-iberian chorologic 
element, 166 taxa have been considered, in first place Labiatae with 42 taxa and 
Compositae in second place with 19 taxa, followed by Cruciferae with 15 taxa, 
Leguminosae and Scrophulariaceae with 12 taxa. The Valencian vascular flora strictly 
protected is represented in this catalogue by 46 taxa, 3 in the “Endangered species” 
category, 3 as “Vulnerable species”, 15 as “Protected species not listed”, and 25 as 
“Species monitored”. Invasive exotic species appearing within the study area are 19, 
most Neotropical origin. 
The study of flora in the SIC has uncovered some relevant taxonomic and 
nomenclatural results, some of them have been published in scientific journals or will 
be in the future. From a taxonomic point of view, it has described the hybrid Teucrium 
× mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, and the species Teucrium 
miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. Ferrer & J. B. Peris, and progress has been 
made in the understanding of hybridization between Sideritis incana 
L. and Sideritis sericea Pers. It has claimed the name Teucrium × bicoloreum Pau ex C. 
Vicioso, as a hybrid between T. expassum Pau and T. ronnigeri Sennen, this approach 
has allowed describing two new notoforms: nm. expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. 
B. Crespo & Guara, and nm. ronnigerioides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & 
Guara. It has claimed as a priority the name Teucrium ronnigeri Sennen, so far known 
as Teucrium homotrichum (Font Quer) Rivas Mart., it has recombined and 
claimed the subspecific status of T. ronnigeri subsp. lagunae (R. Rosello, J. B. Peris & 
G. Stübing) P. P. Ferrer & M. B. Crespo, and has also described a new taxonomic form: 
T. ronnigeri f. pelliceri P. P. Ferrer, R. Rossello, M. B. Crespo & Guara. On the other 
hand, it has been proposed and defended the name Phagnalon × caroli Pau ex C. 
Vicioso, as a correct and priority name to designated the hybrid between Ph. rupestre 
(L.) DC. and Ph. sordidum (L.) Rchb. It has been performed a change in taxonomic 
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status and a new nomenclatural combination for Teucrium aureum Schreb. raça 
barrelieri Font Quer, as T. ronnigeri Sennen var. barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & 
Guara. 
The analysis of the type-state of some plants present in the territory has been 
completed with the proposal of the nomenclatural types for a total 44 names: Anagallis 
tenella (L.) L., Anthyllis hispida f. cavanillesii Pau, Centaurea alpina L., Centranthus 
ruber (L.) DC., Cistus albidus L., C. laevipes L., C. squamatus L., Inula montana L., 
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál, Crepis macrocephala var. scorzoneroides f. 
brevifolia C. Vicioso, Erigeron glutinosus L., E. tuberosus L., Geranium murcicum 
Cav., Lonicera periclymenum L., L. xylosteum L., Lysimachia ephemerum L., 
Mercurialis tomentosa L., Sideritis incana var. typica subvar. intermedia Font Quer., 
Pistacia terebinthus L., P. vera L., Teucrium gnaphalodes L’Hér., Tragopogon 
dalechampii L., Ulmus pumila L., Vincetoxicum hirundinaria Medik., V. nigrum (L.) 
Moench and Viola arborescens L., among others. It has corrected the nomenclatural 
type of Linaria cavanillesii Chav. and Rhamnus valentina Willd. Also, Rhamnus 
lycioides subsp. borgiae Rivas Mart. & J. M. Pizarro and Narcissus tazetta L. have been 
lectotypified. Pinus halepensis var. minor Antoine is neotypified and lectotypified the 
homonym name of Lange. It has been validated and typified the name Anagallis tenella 
L. f. albiflora C. Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara. The previous proposal type 
for Phlomis × composita Pau is rejected, and a new lectotype is designated, a name 
in new range is proposed for Phlomis × composita nothosubsp trullenquei (Pau) P. 
P. Ferrer, Guara & E. Laguna, and its lectotype is proposed. 
Chorological exceptional records, new data and interest contributions for the SIC 
are reported: Achillea santolinoides Lag., Astragalus alopecuroides L. subsp. 
alopecuroides, A. echinatus Murray, Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Cistus × 
canescens Sweet, Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Guiraoa arvensis Coss., 
Gypsophila pilosa Huds., Linaria depauperata Leresche ex Lange subsp. hegelmaieri 
(Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo, Phlomis herba-venti L., Pinguicula 
vallisneriifolia Webb, Reseda undata subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex 
Valdés Berm., Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex 
Cout., Valerianella microcarpa Loisel. and Verbascum fontqueri Benedí & J. M. Monts. 
Also, unpublished records has been provided for Campanula fastigiata Léon Dufour ex 
A. DC., Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Chaenorhinum exile (Coss. 
& Kralik) Lange, Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. andres-molinae Fuente 
& Ortúñez, Ononis mitissima L., Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) 
C. D. K. Cook and Stipa eriocaulis Borbás. A first record for Gagea lacaitae A. Terracc. 
in the Valencian Community is reported. Remarkable populations have been found to: 
Dianthus algetanus Graells ex F. N. Williams, Garidella nigellastrum L., Pteris vittata 
L., Sternbergia cochiciflora Waldst. & Kit. and S. lutea (L.) Spreng., Stipa apertifolia 
Martinosvky and Succisa pratensis Moench, that significantly extend the known 
range in Valencian Community. It has definitely rejected the presence of Teucrium 
pumilum L. and T. libanitis Schreb. in Valencian province, after the literature study and 
the known material: MA 97942, SEV 8696/B-029 and MA 174190. On the other hand, 
it has provided data on alien flora for Acer pseudoplatanus L., Achillea filipendulina 
Lam., Antirrhinum majus L., Consolidates ajacis (L.) Schur, Oxalis debilis Kunth in 
Humb. and Syringa vulgaris L.  
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In the territory covered by the SIC, the spatial distribution of the differential taxa 
of the subsectors Enguerino-Cofrentino and Ayorano-Villenense does not allow a clear 
delimitation of their boundaries, or a division of the territory due to the high degree of 
overlapping of their populations in entire area. Thus, this region is a true transition zone 
between the two subsectors. However, in the Northern third and especially in its 
Northeastern quadrant reduces the presence and concentration of populations of the 
differential taxa of the Ayorano-Villenense subsector. Similarly, populations of 
differential species in the Enguerino-Cofrentino subsector present a larger concentration 
and density in the Southern half of the SIC, extending along a narrow stretch to the 
north of the valley of the river Júcar. 
From the comparison of the floristic diversity of the territory with the flora of 
Valencian Community, Valencian province and four near territories to the study area, it 
is concluded that the diversity of SIC flora is less than that of Valencia province and the 
Valencian Community, but significantly greater than in the four regions compared: 1) 
Sierras de Boquerón y Palomera, 2) extreme Northwest of Albacete and adjacent areas 
of Valencia province, 3) and sierras Martés and Ave, and 4) middle reaches of the Júcar 
river valley. 
The identification and selection of UTM grids priority in conservation according 
to the flora in the SIC, was carried out using the optimization MARXAN program. Four 
criteria were selected for evaluation (species rarity in the SIC, species rarity in 
Valencian Community, endemicity value, and habitat vulnerability). The algorithm 
implemented selected a total of 47 grids of 1 km2. With respect to criteria of species 
rarity, 40 grids were selected, 22 for species rarity in Valencian Community, 13 for 
endemicity, and 7 for vulnerability criteria. However, this analysis did not select any 
grid where were the 4 criteria, being 7 matching grids with 3 of the criteria used, 21 
selected grids with 2 criteria, and 19 with only one of the criteria used. 
Areas of greatest diversity in the SIC are: Cueva Horadada, Pico Caroche, 
Umbría del Caroche, gypsum area between Quesa-Bicorp, Júcar river, Muela de Bicorp, 
Peñón de los Machos, Rambla Argongeña, specific areas into La Muela de Cortes such 
as Pepino’s gully, Alto de la Canaleja, Milopas or Lomas del Mayoral, Fraile river, 
Cazuma river, Fuente del Buitre, Embarcaderos reservoir, Los Charcos de Quesa, Murta 
watercourse and Casa de Pilas in Ayora township. The floristic richness of these areas 
can be attributed to environmental heterogeneity, anthropization and the presence of 
microenvironmental conditions. 
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Cistus laevis Cav.------------------------------------------------------------------------------------------------- ------0381 
Cistus linearis Cav.---------------------------------------------------------------------------------------------- ------0382 
Cistus strictus Cav.----------------------------------------------------------------------------------------------- ------0383 
Conopodium ramosum Costa var. valentinum Pau ex C. Vicioso-------------- ------0383 
Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides (Rouy) 
C. Vicioso f. brevifolia C. Vicioso-------------------------------------------------------------------- ------0384 
Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides (Rouy) 
C. Vicioso f. longifolia C. Vicioso-------------------------------------------------------------------- ------0384 
Daucus carota L. var. valentinus C. Vicioso-------------------------------------------------- ------0385 
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. var. pumila C. Vicioso---- ------0386 
Echium saetabense Peris, R. Figuerola & G. Stübing----------------------------------- ------0387 
Erysimum grandiflorum Desf. var. commutatum Pau----------------------------------- ------0388 
Galium fruticescens Cav.------------------------------------------------------------------------------------ ------0389 
Helianthemum × lagunae Mateo----------------------------------------------------------------------- ------0390 
Helianthemum × mansanetianum Mateo nothosubsp. ayorense Pérez 
Dacosta, Mateo & J. M. Aparicio---------------------------------------------------------------------- ------0390 
Helichrysum stoechas (L.) Moench f. macrocephala C. Vicioso--------------- ------0391 
Iberis ciliata All. var. asperata Pau------------------------------------------------------------------ ------0392 
Iberis saxatilis L. subsp. valentina G. Mateo & R. Figuerola--------------------- ------0392 
Limonium cofrentanum Erben---------------------------------------------------------------------------- ------0393 
Limonium sucronicum Erben------------------------------------------------------------------------------ ------0393 
Limonium cofrentanum × L. lobetanicum Erben, in sched., nom. nud.----- ------0394 
Limonium cofrentanum × L. sucronicum M. B.Crespo, in sched., nom. 
nud.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------0395 
Linaria cavanillesii Chav.----------------------------------------------------------------------------------- ------0396 
Malva althaeoides Cav.--------------------------------------------------------------------------------------- ------0400 
Narcissus radinganorum Fernández Casas----------------------------------------------------- ------0402 
Ononis barbata Cav.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------0403 
Onopordum tauricum Willd. var. longispinosum Pau----------------------------------- ------0404 
Onosma tricerosperma Lag.------------------------------------------------------------------------------- ------0405 
Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso------------------------------------------------------------- ------0405 
Phlomis × composita Pau nothosubsp. trullenquei (Pau) P.P. Ferrer, 
Guara & E. Laguna----------------------------------------------------------------------------------------------- ------0407 
Populus alba L. f. cuneata Pau-------------------------------------------------------------------------- ------0408 
Reseda undata × R. lutea Beltrán, in sched., nom. nud.------------------------------- ------0408 
Rhamnus valentina Willd.----------------------------------------------------------------------------------- ------0409 
Saxifraga paniculata Cav.---------------------------------------------------------------------------------- ------0411 
Scabiosa tomentosa Cav.------------------------------------------------------------------------------------ ------0413 
Serratula mollis Cav.------------------------------------------------------------------------------------------- ------0414 
Sideritis angustifolia Lag.----------------------------------------------------------------------------------- ------0414 
Sideritis angustifolia sensu Borja non Lag.----------------------------------------------------- ------0416 
Sideritis × costa-talensii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. 
de la Torre García------------------------------------------------------------------------------------------------- ------0416 
Sideritis × delgadilloi Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. 
de la Torre García------------------------------------------------------------------------------------------------- ------0417 
Sideritis × edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing--------------------------------- ------0417 
Sideritis holosericea Cav., in sched., nom. nud.--------------------------------------------- ------0418 
Sideritis incana var. holosericea × S. angustifolia sensu Borja, in 
sched., nom. nud.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------0419 
Sideritis incana L. var. edetana Pau ex Font Quer---------------------------------------- ------0420 
Sideritis incana L. var. typica Font Quer subvar. intermedia Font Quer-- ------0421 
Sideritis mugronensis Borja-------------------------------------------------------------------------------- ------0423 
Sideritis × paui Font Quer nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. 
Mateo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------0424 
Sideritis sericea Pers.------------------------------------------------------------------------------------------- ------0425 
Sideritis × tomas-barberanii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza 
& A. de la Torre García--------------------------------------------------------------------------------------- ------0426 
Sideritis tragoriganum Lag.------------------------------------------------------------------------------- ------0426 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso-------------------------------------------------------------- ------0428 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. cavanillesiana Borja---------------- ------0429 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. murcica Font Quer------------------- ------0430 
Solidago virgaurea L. var. valentina Pau ex C. Vicioso------------------------------ ------0431 
Statice alliacea Cav.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------0432 
Tamarix segobricensis Pau--------------------------------------------------------------------------------- ------0433 
Teucrium barrelieri Font Quer f. virescens, in sched., nom. nud.-------------- ------0434 
Teucrium aureum sensu Cav.----------------------------------------------------------------------------- ------0435 
Teucrium aureum Schreb. raça barrelieri Font Quer------------------------------------ ------0436 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso------------------------------------------------------ ------0437 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso nm. expassoides P. P. Ferrer, 
R. Roselló, M. B. Crespo & Guara-------------------------------------------------------------------- ------0440 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso nm. ronnigerioides P. P. 
Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara------------------------------------------------------ ------0440 
Teucrium buxifolium Schreb. var. diversifolium Pau ex C. Vicioso----------- ------0441 
Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, J. Gómez & Guara------- ------0441 
Teucrium ronnigeri Sennen-------------------------------------------------------------------------------- ------0444 
Thymus granatensis Boiss. subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & J. 
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Contextualización geográfica 
1.1 Localización del área de estudio 
El territorio elegido para desarrollar el presente estudio es el Lugar 
de Interés Comunitario Muela de Cortes y Caroche, espacio propuesto como LIC por 
el Gobierno Valenciano en su reunión de 10 de julio de 2001 con nº 42, ES5233040, 
cuya superficie es de 61.519,48 ha y su perímetro de 216,473 km por lo que resulta 
el mayor de todos los LIC de la Comunidad Valenciana (ANÓNIMO, 2006; 2008; 
2013). Está situado al sudoeste de la provincia de Valencia, próximo al límite con 
Albacete (Figura 1.1), extendiéndose por un total de 14 municipios pertenecientes 
a cuatro comarcas valencianas: El Valle de Ayora-Cofrentes (Ayora, Cofrentes, Cortes 
de Pallás, Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes), La Canal de Navarrés (Bicorp, 
Bolbaite, Enguera, Navarrés, Millares y Quesa), La Hoya de Buñol (Dos Aguas) y La 
Ribera Alta (Tous) (Figuras 1.2, 1.3 y 1.4). Este espacio, eminentemente ligado a 
la actividad forestal (Figuras 1.5, 1.6 y Tabla 1.1), engloba además la Reserva 
Valenciana de Caza de La Muela de Cortes (ANÓNIMO, 2011), anterior Reserva 
Nacional de Caza de La Muela de Cortes (ANÓNIMO, 1973) y constituye junto con 
la Sierra de Martés una de las 18 ZEPAs (Zona de Especial Protección para las Aves) 
de la Comunidad Valencia. 
Figura 1.1. Situación de la zona de estudio en el ámbito de la España peninsular y 
la Comunidad Valenciana, y los Lugares de Interés Comunitario propuestos. 
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La superficie total del territorio se reparte entre 11 cuadrículas UTM (Universal 
Transverse Mercator) de 10 × 10 km de lado, aunque debido al sinuoso trazado que 
recorre los límites del LIC, sólo una de ellas (30SXJ83) está toda incluida dentro de los 
límites del LIC, mientras que para el 91% de ellas (10 de 11) sólo una parte queda 
dentro del área estudiada. Las cuadrículas de 100 km2 que afectan al área de estudio 
son: 30SXJ71, 30SXJ72, 30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ82, 30SJ83, 30SXJ84, 30SXJ92, 
30SXJ93, 30SXJ94 y 30SYJ03. Los límites geográficos del LIC Muela de Cortes y 
Caroche se establecen por el norte a lo largo de las sierras de Martés, del Ave o Dos 
Aguas y del Caballón, pero más concretamente por el curso del río Júcar en su trazado 
desde el embalse de Embarcaderos de Cofrentes hasta el embalse de Tous. Por el oeste, 
se considera su delimitación el valle natural que se orienta de norte a sur ente Cofrentes 
y Ayora. El límite continúa por el suroeste determinado por la carretera CV-590 que 
desde Ayora hasta Enguera pasa próxima al punto geodésico de El Peñón de los 
Machos, donde se establece el vértice sur del territorio. Toda la frontera este está 
delimitada por el trazado que dibuja el término municipal de Quesa en su demarcación 
meridional, continuando por el margen izquierdo del río Grande hasta su paso por 
Quesa, desde donde se prolonga por el río Escalona hasta su confluencia con el embalse 
de Tous a través del embalse de Escalona. 
Ayora 
6216 ha 
Teresa de Cofrentes 
7601,8 ha 
Jarafuel 
881,3 ha 
Jalance 
1048,3 ha 
Navarrés 
121,5 ha 
Quesa 
6878,1 ha 
Bicorp 
13624,8 ha 
Cortes de Pallás 
11245,5 ha 
Cofrentes 
181,8 ha 
Tous 
3412,6 ha 
Dos Aguas 
331,4 ha 
Millares 
9967,5 ha 
Figura 1.2. Superficie de los diferentes municipios dentro de LIC. No aparecen representados 
los términos de Enguera y Bolbaite debido a la pequeña superficie de municipio que aportan al 
LIC. De color amarillo los incluidos dentro de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, de 
color naranja los de La Canal de Navarrés, de rojo La Hoya de Buñol y de amarillo ámbar La 
Ribera Alta. 
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Figura 1.3. Superficie del LIC Muela de Cortes y Caroche dentro de los distintos municipios 
que lo integran. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
% Municipio / LIC 100 94,6 93,4 68,5 48,5 21,6 13,9 11 8,6 2,7 2,6 1,7 0,1 0
% LIC / Municipio 22,1 16,2 11,2 12,4 18,3 5,5 10,1 1,7 1,4 0,5 0,2 0,4 0 0
0
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1. Bicorp*
2. Millares*
3. Quesa*
4. T. de Cofrentes
5. C. de Pallás
6. Tous**
7. Ayora 
8. Jalance 
9. Jarafuel
10. Dos Aguas**
11. Navarrés*
12. Cofrentes
13. Bolbaite*
14. Enguera
Figura 1.4. Porcentaje de superficie de los distintos municipios dentro del LIC y de éste dentro 
de los municipios. *Municipios pertenecientes a la comarca de La Canal de Navarrés, el resto 
pertenecen a la comarca de El Valle de Ayora-Cofrentes. **Tous se enmarca dentro de la 
comarca de la Ribera Alta y Dos Aguas en La Hoya de Buñol (información obtenida en parte 
de: www.cth.gva.es). 
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Figura 1.5. Izquierda: división territorial del LIC en función de los diferentes usos del suelo y 
del tipo de espacios forestales y superficies de agua. Derecha arriba: montes de utilidad pública 
(M.U.P.) presentes en el LIC, que alcanzan una superficie total de 20.938 ha, lo que supone el 
34% del total de la superficie del LIC. Derecha abajo: aprovechamiento de rocas industriales; 
los áridos naturales (color naranja) ocupan un total de 231 ha (0,4% del LIC), los de trituración 
(rojo) 29 ha (0,04%) y los aglomerados (azul) 1184 ha (1,9%). 
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Tabla 1.1. Usos actuales del suelo dentro del LIC Muela de Cortes y Caroche. 
Usos del suelo actuales Hectáreas % respecto del total 
Edificaciones 42 0,1
Vías de comunicación y terrenos asociados 804 1,3 
Infraestructuras de regadío 20 0,0 
Espacios de ocio 1 0,0 
Total superficies artificiales 867 1,4 
Herbáceas en secano 1.188 1,9 
Viñedos 2 0,0
Frutales en secano 2.674 4,3 
Cultivos de secano abandonados 115 0,2 
Total cultivos de secano 3.979 6,4
Herbáceas en regadío 101 0,2 
Frutales en regadío 32 0,1 
Total cultivos de regadío 133 0,3
Total zonas agrícolas 4.112 6,7 
Formaciones arboladas 12.715 20,7 
Formaciones no arboladas 42.699 69,4 
Total zonas naturales o seminaturales 55.414 90,1
Cursos de agua 392 0,6 
Embalses 494 0,8
Total superficies de agua 886 1,4 
Cortafuegos 240 0,4
Total usos 61.519 100 
Figura 1.6. Vista del Macizo del Caroche fotografiado desde la Muela de Bicorp. 
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1.2 Aspectos geográficos, económicos, sociales e históricos de las comarcas donde 
se encuadra el área de estudio 
1.2 1 El Valle de Ayora-Cofrentes 
La comarca de El Valle de Ayora-Cofrentes está situada al oeste de la provincia 
de Valencia, en el límite con la de Albacete. Limita con la altiplanicie de Requena-Utiel 
por el norte, La Hoya de Buñol por el noreste y La Canal de Navarrés por el este. Siete 
municipios la integran: Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de 
Cofrentes y Zarra, sumando un total de 909,09 km2 de superficie, y aportando un total 
de 272,53 km2 a toda la superficie del LIC, lo que supone el 44,3% respecto del total. 
Sin embargo, algunos autores (SANCHIS, 1996: 11) consideran más apropiado incluir 
el municipio de Cortes de Pallás bajo la influencia de la comarca de La Hoya de Buñol. 
En cuanto a su población, hay que señalar que la comarca no alcanza los 11.000 
habitantes. La curva de población de la comarca alcanzó su cota máxima en el censo de 
1950, con 17.728 personas, pero desde entonces ha registrado un descenso acusado ante 
la emigración del elemento campesino. Así, la impresión desoladora que el índice de 
densidad deja entrever se agudiza aún más si se considera que, descontando de la 
población total los habitantes de Ayora, más del 50%, el centro neurálgico, el 
contingente humano se reduce a un número bajísimo para el conjunto de los otros cinco 
municipios. La tasa de decrecimiento demográfico, para la comarca en el período de 
1950-2009 ha sido del orden del 41,7%, destacando en dicha etapa el descenso de 
Cofrentes, con una tasa del 66,3%.  
Este despoblamiento obedece, en esencia, a que el valle ha dejado de resultar 
rentable para sus moradores. La gente se ha marchado y las escasas estructuras 
económicas se han degradado, la actividad en el campo se ha ido reduciendo y, poco a 
poco, el hombre ha abandonado la tierra. De las 90.920 hectáreas aproximadamente del 
territorio del Valle de Ayora-Cofrentes, el 85% permanece sin cultivo y se mantiene 
sólo como reserva para aprovechamiento forestal y ganadero. En cuanto al primer tipo 
de aprovechamiento, el forestal, la riqueza tiene su fundamento en el pino, seguido a 
distancia por las encinas. Del segundo, el censo de cabezas de ganado indica una 
superioridad del elemento ovino y caprino. Las tierras cultivadas, alrededor del 15% de 
la superficie, se distribuyen del siguiente modo: 5% de secano (cereales, olivos, 
viñedos, almendros y plantas forrajeras) y 10% de regadío (gramíneas, frutales y 
productos hortícolas). En el plano de la actividad fabril sólo aparecen las industrias 
derivadas de la explotación forestal, tratamiento bruto de los pinos, con escaso valor 
añadido, y también la apicultura. 
Dentro de esta comarca, el valle ocupa la parte central, mientras que el resto 
corresponde a sierras, muelas y planicies elevadas. Como unidad física, se trata de una 
fosa abierta al oeste del Macizo del Caroche, que ha sido recubierta por sedimentos 
durante el período terciario y que, después, se ha vaciado en parte por la erosión de los 
ríos Júcar, Cabriel y Cautabán, que han excavado los cauces hasta aflorar los antiguos 
materiales triásicos de yesos y arcillas, materiales plásticos que además afloran en 
superficie desde su posición geológica original debido a la presión ejercida por fuerzas 
tectónicas (HERMOSILLA, 2002: 61). Esta gran fosa es una falla de distensión que se 
extiende a lo largo del Sistema Ibérico desde Jiloca hasta Almansa y que después se 
prolonga más hacia el sur cortando transversalmente las sierras béticas y originando el 
valle o fosa del Vinalopó.  
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A este valle le acompañan otras fosas menores con diferentes orientaciones, 
hecho que provoca la individualización de algunas muelas o sierras. El surco central de 
orientación norte-sur coincide con la gran fosa y forma el fondo del valle en sentido 
estricto. El extremo meridional, entre Almansa y Ayora, se encuentra tapado por 
sedimentos cuaternarios y forma un gran corredor plano, donde destaca la llanura 
endorreica de San Benito. A partir de Ayora y a medida que se avanza hacia el norte, el 
río Cautabán o Reconque comienza a encajonarse en el substrato triásico y el fondo del 
valle se convierte cada vez más agreste, con profundos barrancos y cerros de yesos y 
arcillas que cubren de colores violáceos, verdes, grises y rojos el paisaje. Este paisaje 
llega por el norte hasta el término de Cofrentes, justo al mismo escalón que limita con la 
meseta de Requena en el puerto de la Chirrichana. 
Por el lado oriental de la gran fosa se extiende un paisaje de muelas cretácicas de 
cimas planas, separadas entre ellas por fosas menores. La muela más cercana al centro 
del valle es la denominada de Jalance (886 m) individualizada por el congosto trazado 
del Júcar al norte, la fosa de Cautabán al oeste, la de Sácaras al este y la Murell al sur. 
Más hacia el este se eleva la Muela de Cortes de Pallás con una altura máxima de 1.017 
m.s.n.m. en el Cinto la Cabra. La Muela o Macizo del Caroche (1.126 m.s.n.m.) se 
encuentra al sur de la fosa de Murell, por donde discurre la rambla homónima que 
desagua en el río Cautabán enfrente de Jarafuel, y se encuentra limitada al este por la 
fosa de Llatoneros y al suroeste por el profundo barranco Argongeña que descarga en el 
Cautabán y en la rambla de la Molinera, que fluye hacia el río Cazuma o Escalona. Más 
al sur de la línea Argongeña-Molinera está la Muela de Bicorp, ya fuera de los límites 
comarcales, y el Peñón de los Machos (1.092 m.s.n.m.) que se eleva enfrente de la fosa 
del río Grande, al este de la cual comienza el término municipal de Enguera. Hacia la 
parte de poniente, en transición con la planicie manchega, aparece otra serie de fosas de 
dirección este-oeste que se alternan con espacios más elevados, como son la Sierra del 
Boquerón (1.074 m.s.n.m.) al norte, la Sierra Palomera (1.260 m.s.n.m.) y el 
Montemayor (1.018 m.s.n.m.) al centro, y la Sierra del Mugrón (1.154 m.s.n.m.) al sur, 
todas éstas ya fuera de los límites del LIC Muela de Cortes y Caroche. Por último, en la 
parte norte de la comarca, el valle acaba con otra gran fosa transversal, la del Cabriel-
Júcar, con una gran presencia de yesos y arcillas triásicas y el nacimiento de algunas 
fuentes de agua salobre. En medio de esta zona se encuentran los restos de los antiguos 
relieves volcánicos, como el cerro de Agras, parcialmente destruido por la actividad 
industrial de extracción de rocas, y la antigua chimenea sobre la que se asienta el 
castillo de Cofrentes. 
Una mención especial requiere el complejo sistema montañoso del Macizo del 
Caroche. La geología de macizo es un factor determinante para comprender el relieve y 
el paisaje de este territorio. Las montañas asociadas al Macizo se sitúan en la 
confluencia de los grandes sistemas montañosos ibérico y bético. Se entiende como la 
última prolongación por el sur del Sistema Ibérico, pues la Muela de Bicorp, separado 
de éste por la rambla Molinera ya pertenece a las últimas estribaciones del noroeste del 
Sistema Bético, junto con la Sierra de Enguera. El papel del Caroche como un gran 
acuífero y captador de aguas de lluvia, que absorbe y deja caer con mesura a lo largo del 
año por sus fuentes y manantiales, es de suma importancia para la economía valenciana. 
El papel del bosque en esta función es de vital importancia para atraer lluvias, crear 
microclimas, absorber la humedad nocturna, retener las violentas precipitaciones y 
evitar las crecidas rápidas de los cursos fluviales, por eso es del todo imprescindible una 
correcta gestión y su mantenimiento en un perfecto estado de conservación. 
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El municipio de Ayora, en el centro comarcal, se creía antaño que correspondía a 
la antigua Axenia sitiada por Quinto Fluvio Nobilior, sin embargo, esta hipótesis, 
defendida por Pascual Madoz, resulta en la actualidad de escasa solidez histórica 
(SEGUÍ, 1991: 19) y ha “encontrado poco apoyo entre eruditos y filólogos” (POVEDA, 
2001: 106). En 1364 fue tomada por el rey Pedro de Castilla, y destacó posteriormente 
en la guerra de Sucesión y en la de la Independencia. Ayora, con 440 km2 aporta al LIC 
Muela de Cortes y Caroche el 13,9% del total de su superficie (Figura 1.4). Este término 
es el segundo en tamaño en la Comunidad Valenciana después del de Requena. Por el 
sur limita con Almansa, por el este con Bicorp, Quesa y Enguera y por el oeste con 
Alpera y Carcelén. Su relieve consta de diversas unidades diferenciadas. La gran fosa 
central, una especie de corredor amplio y plano que se alarga desde el límite con 
Almansa hasta el mismo pueblo de Ayora. 
 
Hacia el este de esta zona se eleva un relieve muy accidentado formado por 
muelas y sierras, conocido localmente como la Sierra de Ayora (PIERA, com. pers.), 
mientras que hacia el oeste hay una alternancia de sierras y valles o depresiones. La 
unidad central, la gran fosa, aquí está rellenada por sedimentos cuaternarios en forma de 
extensos glacis que bajan desde las laderas montañosas hasta el fondo de la depresión, 
donde se encuentra la laguna de San Benito, una zona endorreica de mediano tamaño en 
la cual desembocan una serie de barrancos pequeños que bajan del Mugrón y de las 
montañas de El Tejar y Los Colmenares. La presencia de arcillas y yesos del Keuper en 
esta planicie aumentan su fertilidad para el cultivo de los cereales, donde además existe 
una población de elevado interés conservacionista para el territorio valenciano de 
avutarda común, además de otras especies de fauna esteparia, y donde desde 2006 se 
vienen realizando trabajos para la introducción de cernícalo primilla (Falco naumanni 
Fleischer 1818), catalogado como especie en Peligro de Extinción por el Catálogo 
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, aprobado por Decreto 32/2004 de 27 de 
febrero. También, en esta planicie destaca la presencia de flora de gran interés, como 
por ejemplo Achillea santolinoides Lag., una de las especies incluidas en el Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas dentro de la categoría de En Peligro de 
Extinción (AGUILELLA et al., 2009). 
 
El LIC objeto de estudio integra en su superficie el cuadrante nororiental del 
término de Ayora, dominado por muelas, crestas y farallones cretácicos, con una gran 
abundancia de barrancos, como Robledar, Rincón, Mosquitos, Sabinar y el de La Murta, 
que configuran un relieve muy agreste, sobre el cual destacan Las Lomas del Mellado, 
en la frontera con Almansa, y la Quebrada, el alto del Buitre y el Peñón de los Machos 
en la cara que mira hacia Enguera, con altitudes que se aproximan en todos los casos al 
millar de metros. La parte occidental del término, aunque fuera de los límites del LIC, 
resulta de gran interés integrarla en este apartado porque representa un territorio muy 
rico en especies vegetales y con gran interrelación con la zona estudiada en este trabajo. 
Este territorio dibuja un paisaje de hoyas o fosas que separan grandes elevaciones del 
terreno. Se trata de la fosa del Rebolloso o de Santa Cruz, abierta de norte a sur y por 
tanto paralela a la gran fosa del valle, con la cual conecta mediante dos corredores 
transversales, el de la Vega al norte y el de Palancares al sur. Estas depresiones, todas 
cubiertas por extensos glacis cuaternarios, individualizan las elevaciones antes 
mencionadas de Montemayor y del Arciseco (1.020 m.s.n.m.) en la parte más cercana a 
Ayora, el Mugrón al sur y Sierra Palomera al oeste. 
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Del patrimonio arqueológico municipal lo más representativo son las pinturas 
rupestres de Tortosilla y los vestigios del poblado ibérico de Meca o del Castellar de 
Meca, y del castillo, que podría tener origen musulmán (SANCHIS, 1996: 25). El 
núcleo primitivo de Ayora surge a los pies de este castillo, situado encima de un 
escarpado promontorio de material triásico donde se alza. La principal actividad 
económica del municipio es la industria y servicios, seguido de la construcción y de la 
agricultura (Tabla 1.2 y Figura 1.8). El cultivo de la cebada, de la vid y del olivo son los 
que mayor superficie del territorio cubren (Figura 1.9), asimismo el ganado ovino es el 
de mayor repercusión económica (Figura 1.10). A principios del siglo XX, Ayora 
conoció un débil intento de industrialización que no acabaría de cuajar. Además de la 
modernización de las actividades tradicionales como la producción de harina y de 
aceite, el mayor empuje industrial aconteció con la creación de tres grandes fábricas de 
alpargatas entre los años 1910 y 1923. La construcción de la Central Nuclear de 
Cofrentes durante los ochenta generó muchos puestos de trabajo y originó la formación 
de algunas empresas hasta el punto que en 1991, el sector de la construcción 
proporcionaba trabajo al 20% de la población ocupada de Ayora. El impulso de la 
construcción durante la década de los setenta y de los ochenta hizo crecer el casco 
urbano del pueblo hacia el norte. 
 
Otro municipio de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes que participa en el 
LIC es Teresa de Cofrentes, con el 68,5% de su superficie dentro del LIC (Figura 1.4), 
concretamente las dos terceras partes orientales (Figura 1.3). Se sitúa al noreste de 
Ayora y tiene frontera además con Zarra, Jarafuel y Jalance al oeste, Cortes de Pallás 
hacia el norte y Bicorp al este. El término es bastante extenso y se encuentra casi 
totalmente ocupado por terrenos de montaña y sin mucha superficie para utilizar en la 
agricultura de cultivos rentables. La capital municipal se encuentra en el extremo 
occidental del término, en la gran fosa del valle, sobre terrenos triásicos de arcillas y 
yesos, entorno del cual hay pequeñas áreas de suelo cubierto de sedimentos terciarios o 
cuaternarios. Los ríos Zarra, Reconque y la rambla Argongeña se unen muy cerca de 
Teresa de Cofrentes y aportan sus caudales para regar algo más de 200 ha (cf. 
SANCHIS, 1996: 30). Desde esta zona hacia el este, terreno que engloba el LIC, se 
extiende un terreno muy escarpado de materiales calcáreos cretácicos que están 
coronados por pequeñas planicies en forma de muelas, algunas de las muelas más altas 
son la Mariparda (859 m.s.n.m.), La Pedriza (987 m.s.n.m.), Cabeza Pinosa (903 
m.s.n.m.) y dando nombre al conjunto y casi en la frontera con Ayora y Bicorp, la del 
Caroche (1.126 m.s.n.m.). Por la parte noroeste, se abre la Cañada de Murell, una 
especie de fosa que separa este conjunto de La Muela de Cortes, cuyo talud sirve de 
límite entre Teresa de Cofrentes y Cortes de Pallás. El barranco de Argongeña drena la 
mayor parte de todo este complejo de muelas dentro del término de Teresa, mediante 
barrancos subsidiarios como el del Chilano, los Pilares, Carboneras y la Balsilla. Por 
otro lado, tributarios del río Reconque con los barrancos del Regajo y Hondo de Teresa, 
este último hace de frontera con Jarafuel.  
 
En la actualidad, este territorio ha sido castigado por los incendios forestales 
ocurridos durante las últimas décadas. La superficie de cultivo se sitúa alrededor de 
1.000 ha, de las cuales 820 corresponden a terrenos de secano que están dedicados 
principalmente al olivo, almendro, vid y algo de cereal (Tabla 1.2 y Figura 1.9). Del 
barranco Argongeña se riegan las huertas situadas en la parte oriental mediante 
pequeños azudes, aunque es más importante el riego que se hace en esta parte del 
pueblo a partir del agua de la fuente de Los Albares, que nace al lado del lecho de la 
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Argongeña y es dirigida, mediante una acequia, para regar una gran extensión de huerta 
situada entre la rambla Argongeña y el río Reconque. El sector económico más 
importante es la construcción (Tabla 1.2) por el mismo motivo por el que se ha expuesto 
para el pueblo de Ayora. La agricultura ocupa el tercer puesto en importancia y la 
industria el segundo. Para este último sector económico, existía en Teresa de Cofrentes 
artesanos locales que se dedicaban al trabajo de la madera de almez o latonero, 
conocido en el territorio como gallatonero (Celtis australis L.), para hacer bastones y 
horcas, razón por la cual esta planta se extiende profusamente por los alrededores del 
pueblo, pero en la actualidad esta actividad está casi del todo abandonada. 
 
Jarafuel es otro de los municipios que en parte se integra dentro del LIC, con un 
total del 8,6% de su superficie, lo que representa el 1,4% de la superficie del LIC 
(Figura 1.4). Limita con Teresa de Cofrentes, Zarra y Ayora al sur, con Jalance al norte, 
con Cortes de Pallás al este y, con Villa de Ves y Carcelén al oeste. Desde su posición 
situada encima de una loma, a más de 600 m de altitud, domina y se divisa el resto de la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. La parte incluida dentro del LIC corresponde a 
la porción situada más hacia el este, donde en contacto con el término de Cortes de 
Pallás se elevan abruptos taludes pertenecientes a la Muela de Cortes, al pie de la cual, 
ya dentro del término de Jarafuel, se abre la fértil Cañada de Sácaras-Murell, desde 
donde baja buscando el río Cautabán la rambla de Murell, cortando a su paso otra muela 
calcárea que deja al norte el pico de Alcola (886 m.s.n.m.) y al sur el de Juan Blanquilla 
(875 m.s.n.m.). La parte central de su término coincide con la fosa del valle donde 
aflora el Triásico de arcillas y yesos del Keuper, donde aparecen pequeñas lomas y 
promontorios, sobre uno de los cuales se ha construido el pueblo de Jarafuel. Desde 
aquí en dirección oeste se suceden, primero, una banda de materiales terciarios y 
seguido, hasta el límite con Albacete, la sierra cretácica del Boquerón o la muela del 
Juey, donde se distinguen algunas subunidades como el Puntal de la Cruz (961 
m.s.n.m.), el Puntal del Conejo (1.066 m.s.n.m.) y el Quemado (959 m.s.n.m.). 
 
Las actividades económicas más importantes son los servicios, la industria y la 
construcción (Figura 1.8), siendo la agricultura el tercer elemento en importancia (Tabla 
1.2). Los cultivos se extienden por las Cañadas de Sácaras-Murell o Cañada de Abajo y 
Espadilla o Cañada de Arriba, donde se alternan los cereales, en las partes más frescas, 
con los olivos y almendros (Figura 1.9) en las faldas de los glacis. En los suelos de 
naturaleza triásica hay también algunos campos con olivos, pero el cultivo más 
importante que se extiende por estos parajes son las huertas que los habitantes de 
Jarafuel trabajan. La actividad de muchas generaciones ha conseguido un paisaje 
dominado por bancales donde se cultivan hortalizas para el consumo doméstico. El agua 
para regar estos campos proviene de diferentes fuentes y se recoge en balsas para 
redistribuirla posteriormente. Las más copiosas son las fuentes de Barchilla y Parias que 
nacen en el barranco de El Agua o Espadilla, a unos 3 km al oeste del pueblo. La 
actividad ganadera es principalmente de ganado ovino seguido muy de lejos por el 
caprino (Figura 1.10). 
 
Por otro lado, la explotación de los recursos naturales produjo en el pasado una 
pujante actividad, fábricas de tejas, yeso, ladrillos y azulejos. Sin embargo, la única de 
las actividades que más ha perdurado en el tiempo es la fabricación de bastones y horcas 
aprovechando los almeces, que como en otros pueblos de la comarca aparecen plantados 
en los ribazos de las huertas. Por último, respecto a la población de Jarafuel, es 
necesario mencionar entre sus habitantes al ilustre vecino Vicente Alfonso Lorente 
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Asensi (1758-1813) quien sucedió en 1802 a Tomás Manuel Villanova Muñoz y 
Poyatos (1737-1802) como director del Jardín Botánico universitario de Valencia 
(SENDRA, 2000, 2003). En la actualidad, el número de personas que residen en el 
pueblo se encuentra muy mermado en comparación con épocas anteriores, debido al 
éxodo masivo de sus habitantes hacia las grandes ciudades entre 1950 y 1975. Las obras 
de la Central Nuclear de Cofrentes y de Cortes II restringieron durante cierto tiempo la 
emigración, que se reanudó otra vez desde la última década del siglo pasado hasta 
nuestros días. 
Al norte de Jarafuel se extiende Jalance, del que un 11% de su superficie 
municipal está dentro del LIC (Figura 1.4). El término de Jalance, como el de Jarafuel, 
es estrecho y alargado de este a oeste, cubriendo toda la anchura del Valle de Ayora-
Cofrentes y limitando al norte de Cofrentes, al sur con Jarafuel, al este con Cortes de 
Pallás y al oeste con la Balsa y Villa de Ves. Su relieve registra las mismas unidades del 
valle, por el este, coincidiendo con la porción del término dentro del LIC, el límite 
municipal acaba en fuertes escarpados de la Muela de Cortes, al pie de la cual se 
extiende la Cañada de Sácaras, donde hay muy buenas tierras de cultivo y muchas casas 
de labranza deshabitadas actualmente. Al oeste de Sácaras se eleva la muela calcárea de 
Jalance y de Alcola, cuyas cimas se encuentran entre los 700 y 800 metros de altitud, en 
contacto con la gran fosa donde afloran las abigarradas arcillas y yesos del Keuper, 
entre los que discurren los ríos Cautabán, Espadilla o el barranco de El Agua y el mismo 
río Júcar. Hacia poniente, pasado el pequeño congosto del barranco del Agua, se eleva 
la sierra del Boquerón, la umbría de la cual cubre el término de Jalance y alcanza las 
mayores alturas en los picos de Juey (979 m.s.n.m.) y de la Teja (990 m.s.n.m.). El 
Júcar atraviesa la plataforma cretácica de la Villa de Ves por un estrecho cañón que deja 
al sur la sierra del Boquerón y continúa por el término de Jalance introduciéndose 
posteriormente, tras el dominio calcáreo, en el Triásico que ha erosionado hasta formar 
una pequeña vega que acompaña las dos riberas del río desde aquí hasta Cofrentes. Es 
en esta parte del trazado del Júcar dentro del término de Jalance, donde se encuentran 
algunas poblaciones de especies botánicas muy raras para la flora valenciana, plantas 
como Cistus creticus L. (PERIS, 1983: 254; GÓMEZ et al., 2011: 124-125), Frangula 
alnus subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Rivas Goday ex Devesa (GÓMEZ et al., 2007: 
1929) o Barlia robertiana (Loisel.) Greuter (FERRER et al., 2011: 229-230), se 
encuentran únicamente localizadas en estos enclaves de manera exclusiva para todo el 
territorio de la provincia de Valencia.  
Las grandes inundaciones del año 1982 destrozaron muchos campos de cultivo y 
todas las acequias que había construidas tanto a partir del cauce del Júcar como de sus 
afluentes, el Cautabán y el barranco de El Agua, y tuvieron que ser reconstruidas. El 
sistema de regadío es muy complejo, con dos presas en el Júcar, una en el barranco del 
Agua y cuatro en el Cautabán. En conjunto la superficie regada asciende 
aproximadamente a 315 ha en las cuales se cultivan hortalizas y muchos árboles 
frutales, la mayoría de los cuales sin llegar a constituir plantaciones regulares, 
descartando el melocotón, cuya producción llegó a abastecer gran parte de la industria 
local años atrás. La variedad de melocotón Jalancina, también producida en otros 
términos vecinos, representaba un buen número de hectáreas de cultivo. En cuanto a las 
tierras de secano, las mejores extensiones aparecen en la Cañada de Sácaras y las otras 
planas del Campichuelo de Canales y del Campo. El olivo y la almendra han sido en el 
pasado, y son también en la actualidad, dos cultivos que cuentan con un gran número de 
hectáreas (Figura 1.9). A parte de la agricultura y la industria asociada, la construcción 
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y servicios también son grandes actividades económicas presentes en el municipio 
(Tabla 1.2 y Figura 1.8). El pueblo se extiende por la falda oriental de una colina, 
coronado por el castillo de origen musulmán que fue restaurado a raíz de las Guerras 
Carlistas del siglo XIX. Junto al castillo se ha delimitado un área de conservación de 
flora por la presencia de especies raras, endémicas y amenazadas, denominada 
microrreserva de flora del Castillo de Jalance (ANÓNIMO, 1999), con una buena 
población del endemismo Limonium sucronicum Erben, dentro de comunidades de 
yesares dominadas por Ononis tridentata subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. 
López y Gypsophila struthium L. subsp. struthium. 
 
Cofrentes participa con el 1,7% de su superficie en el LIC (Figura 1.4), con un 
pequeño territorio del municipio situado en su cuadrante suroriental, que incluye como 
unidades más características el embalse de Embarcaderos, el Puntal de Sácaras (711 
m.s.n.m.) y el Alto de Alcola (858 m.s.n.m.). El municipio ocupa la parte más 
septentrional de la comarca, y su topónimo hace referencia a la confluencia de los ríos 
Júcar y Cabriel, que dividen el municipio en tres grandes zonas. Estos ríos llevan gran 
caudal y han erosionado profundamente los materiales triásicos que afloran de manera 
masiva por el territorio. Cerca de la unión con el Júcar, el Cabriel atraviesa una zona 
volcánica situada al norte, donde hay varias canteras abandonadas de las que se extraían 
rocas volcánicas para la fabricación de cemento durante los años setenta y ochenta. 
También de naturaleza volcánica es la chimenea donde se alza el castillo de Cofrentes, 
una roca de aproximadamente 100 metros de altura desde la base del río. Desde la línea 
Cabriel-Júcar hacia el norte sin embargo es un gran dominio de rocas y tierras triásicas 
del Keuper y Buntsandstein, donde también aparecen afloramientos de sal que todavía 
son aprovechados en las salinas del barranco del Tollo. Más hacia el norte, una vez 
pasado el puerto de la Chirrichana, comienza la meseta de Requena con espacios 
calcáreos y arcillas terciarias. En la mitad meridional del término las unidades 
geográficas son la fosa de Sácaras al este, una gran fosa excavada por el Júcar y el 
Cabriel en el centro y hacia el oeste el Campichuelo y Los Borregueros (791 m.s.n.m.). 
 
La economía de los habitantes de Cofrentes gira sobre todo alrededor de las dos 
grandes centrales eléctricas que existen en el término, aunque dentro del sector servicios 
también destaca El Balneario de Cofrentes. La central más antigua es la hidroeléctrica 
construida a principios de los años cincuenta en Las Casas de Basta, 4 km rio arriba del 
Cabriel, donde hay un poblado pequeño de trabajadores para atender su funcionamiento. 
La otra es la Central Nuclear, iniciada en 1973 y situada sólo a 2 km al sur del pueblo en 
un pequeño plano de la ribera derecha del Júcar y al pie de la muela de Alcola. La 
agricultura es la segunda fuente de ingresos para el pueblo, pero sigue muy de lejos al 
sector servicios que es donde se incluye la actividad propia de las centrales eléctricas 
(Figura 1.8). La superficie cultivada es aproximadamente de 1600 ha de las que 172 son 
de regadío y el resto de secano (SANCHIS, 1996: 39), repartidas entre almendros, 
olivos y vid (Figura 1.9). 
 
Durante la construcción de la central de Las Casas de Basta, momento también 
en el que se abrió un canal desde la presa del Molinar, situada en el río Júcar en el 
término de Villa de Ves, para mover las turbinas, también se construyó la presa de 
Embarcaderos (1953) para llevar agua hasta la central situada en Cortes de Pallás. Esta 
presa supuso la inundación de prácticamente todas las huertas que Cofrentes tenía en las 
riberas de los ríos Júcar y Cabriel, lo que supuso la pérdida de una gran superficie de 
terreno de cultivo y de la infraestructura de riego asociada, por lo que tuvo que ser 
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construido de nuevo todo un sistema de canalización para el transporte de agua, 
derivándola desde el canal Molinar-Basta o elevándola mediante energía eléctrica desde 
otros sitios. La población de Cofrentes ha fluctuado mucho a lo largo de los años, 
siendo el máximo alcanzado en 1950, con 2.829 habitantes, coincidiendo con las obras 
de la central eléctrica de Basta que convocó mucha mano de obra. Después de este 
período comenzó una fuerte depresión demográfica, suavizada en parte durante los años 
setenta por las obras de la central nuclear. 
 
Con respecto a Cortes de Pallás, el 48,5% del total del término está integrado 
dentro del LIC (Figura 1.4). Geográficamente, la característica básica de su relieve son 
los espectaculares desniveles, que sin duda representan un obstáculo para las actividades 
humanas pero contribuyen a la belleza paisajística del entorno. Al norte del término 
municipal, pero fuera del límite del LIC, se elevan la Sierra Martés, con numerosos 
enclaves de margas y dolomías cretácicas, y la Muela de Albéitar (847 m.s.n.m.), que es 
un anticlinal también calcáreo cretácico. La mitad sur de Cortes de Pallás queda inscrita 
totalmente dentro del límite del LIC, y es el territorio donde se eleva la Muela de 
Cortes, con varias cotas superiores a los 800 metros, como por ejemplo, de norte a sur, 
La Cortada (817 m.s.n.m.), Cuesta Millares (800 m.s.n.m.), Alto del Francho (830 
m.s.n.m.), Pico del Royo-Milopas (835 m.s.n.m.), La Hoya de Bacar (881 m.s.n.m.), 
Alto de la Canaleja (959 m.s.n.m.) o Cinto la Cabra (1.017 m.s.n.m.). Esta unidad 
paisajística es un bloque calcáreo recortado por el río Júcar, que discurre encajado 
aprovechando un plano de falla situado en la parte septentrional de la Muela. 
 
Al río Júcar, que atraviesa el término de oeste a este, desembocan multitud de 
barrancos que nacen en la propia Muela, como El Abrevadero, La Cierva, Los Juncos, 
Morerra, Barbulla, San Vicente o Arroyo de Cortes. Las aguas de este último barranco, 
que también proceden de la Muela, han permitido el regadío de la huerta que se extiende 
por los alrededores de Cortes de Pallás. Las aguas del Júcar están sujetas a un intenso 
aprovechamiento hidroeléctrico, favorecido por los pronunciados desniveles y estrechez 
de su valle. Cortes de Pallás dispone de una moderna central de presa, junto con la de 
bombeo de agua de La Muela y el contraembalse de El Naranjero, que es utilizado como 
regulador de caudal. La presa de Cortes retiene 116 hm3 e inunda una superficie de 640 
ha, mientras que el embalse de bombeo de La Muela posee capacidad de 20 hm3 y un 
perímetro de 4,5 km. Las turbinas de la central hidroeléctrica subterránea de este 
embalse funcionan con el agua bombeada durante el horario nocturno con la electricidad 
que sobra de la propia central nuclear de Cofrentes. 
 
 La agricultura ocupa el 26,6% de la población activa (Tabla 1.2), los cultivos de 
secano de Cortes de Pallás dominan el 95% de la superficie cultivada, siendo principales 
cultivos el olivo, el almendro y la vid (Figura 1.9). La construcción tiene una gran 
repercusión en la economía del municipio, representando el 36,2%, así como los 
servicios con un 20,3%. Durante los últimos años las autoridades municipales están 
intentando potenciar la actividad turística y recreativa, ya que reúne diversas 
condiciones favorables, como son una riqueza paisajística, una extensa superficie 
forestal (56% del término), el río y los embalses, alberges y otros servicios hosteleros o 
la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes, declarada en 1973 como Reserva 
Nacional de Caza y pasando a denominarse Reserva Valenciana de Caza en 2004. Al 
pueblo de Cortes de Pallás se accede únicamente por una carretera local después de 
rodear la aldea de El Oro y cruzar el embalse de Cortes mediante un espectacular puente 
de 115 m de altura. La parte antigua del pueblo se extiende por el margen izquierdo del 
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barranco Arroyo de Cortes y adopta una forma alargada. El centro está ocupado por la 
plaza de la Iglesia, donde se alzan como edificios más representativos el ayuntamiento, 
la iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles (1775) y la antigua casa 
del Barón. En esta parte del pueblo las calles son estrechas y de trazo irregular, excepto 
la calle Cantón, que se prolonga con un trazado rectilíneo y paralelo al barranco. El 
término de Cortes de Pallás integra las aldeas de La Cabezuela, Castiblanques, Los 
Herreros, El Oro, Otonel, Venta Gaeta, Viñuelas y La Muela de Cortes. 
 
1.2.2 La Canal de Navarrés 
 
 Por otra parte, históricamente la comarca de La Canal de Navarrés, en sentido 
estricto, abarcaba los cuatro municipios ya aludidos por Cavanilles, de norte a sur; 
Navarrés, Bolbaite, Chella y Anna, más la subcomarca del Valle de Enguera, centrado 
por esta villa. A esta primera aproximación, varios autores han defendido que bajo la 
expresión “Canal de Navarrés” se abarcar todo el valle de Enguera además de 
adscribirse los términos de Quesa, Bicorp, Millares y Tous, en contra de la opinión de 
diversos autores que, fundándose en criterios geomorfológicos, incluyen los términos de 
Millares y Tous en los “Congostos del Júcar”, subcomarca del Caroche. Estas 
divergencias en el trazado de los límites se deben a la complejidad fisiográfica que 
ofrece el territorio interior de la provincia de Valencia en su porción central. En 
definitiva, el total de la superficie de este territorio suma 713,10 km2, aportando un total 
de 342,66 km2 de toda la superficie del LIC, lo que supone el 55,7% respecto del total. 
 
 Esta comarca pertenece a la región o área de influencia de Xátiva, que se 
extiende por la mitad suroriental de la gran plataforma cretácica del Caroche, la 
inclinación de la cual origina en sus extremos fosas o depresiones como La Canal de 
Navarrés, de orientación NNO-SE, y el valle de Enguera, con dirección SO-NE, que 
acaban de confluir en una hoya en los alrededores de Anna. Estas dos unidades 
naturales ocupan sólo una pequeña parte del conjunto comarcal, pero son el espacio útil 
para la agricultura y la industria, hecho que ha propiciado la construcción de los pueblos 
siguiendo prácticamente una línea en forma de media luna con la carretera que los 
comunica, desde Enguera hasta Bicorp. El Canal de Navarrés como unidad geográfica 
se reduce a una estrecha y alargada depresión de 1 km de ancho por aproximadamente 
10 km de largo, que desde Anna se extiende hasta Navarrés, incluyendo Chella y 
Bolbaite. 
 
Junto con esta unidad, a parte de las dos pequeñas fosas donde están los pueblos 
de Quesa y Bicorp, el resto del espacio de la comarca, está dominado por muelas y 
montañas calcáreas, El Caroche, Muela de Bicorp, Sierra de Enguera y La Plana, 
aflorando entre sus estratos, discordantes y erosionados, dos potentes manifestaciones 
del Keuper subyacente, una en la zona de Bicorp, Quesa y Navarrés, y otra en la de 
Bolbaite, Chella, Anna y Estubeny. En estos dos casos los yesos, margas y arcillas se 
mezclan en una infinidad de vetas multicolores. Esta capa de materiales impermeables y 
plásticos situado bajo la gran plataforma calcárea del Macizo del Caroche, provoca la 
surgencia de aguas continentales en el interior del macizo calcáreo, con fuentes muy 
caudalosas como las de la rambla Marisca en Bolbaite, Marzo entre Enguera y Anna, y 
sobre todo, la Albufera de Anna, llegando a ser incluso una zona de abastecimiento de 
agua de la Albufera de Valencia. 
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Tabla 1.2. Algunas características de los municipios que participan en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche, ordenados según el porcentaje del municipio dentro del área LIC. *Municipios de la comarca 
de La Canal de Navarrés, el resto pertenecen a la comarca de El Valle de Ayora-Cofrentes. **Tous se 
enmarca dentro de la comarca de la Ribera Alta y +Dos Aguas en La Hoya de Buñol. Datos en parte 
obtenidos de LACARRA et al. (1996) y del Instituto Nacional de Estadística INE (http://www.ine.es/). 
Se ha obviado el municipio de Enguera en esta tabla dada la baja representación de su superficie dentro 
del LIC, no llegando siquiera a alcanzar el 0,1%. 
Características físicas Población 
Municipio Entidades de 
población Superficie km
2 Altitud Según Cavanilles 
Habitantes 
1900 
Habitantes 
2010 
Bicorp* 1 136,5 260 630 925 590 
Millares* 1 105,5 344 675 816 491 
Quesa* 1 73,2 200 450 943 743 
Teresa de 
Cofrentes 1 110,8 533 2.250 1.691 662 
Cortes de 
Pallás 9 233 450 360 1.340 951 
Tous** 2 127,5 64 967 1.650 1.268 
Ayora 4 446,6 552 5.850 4.980 5.469 
Jalance 1 94,8 453 900 2.028 995 
Jarafuel 1 103,1 650 2.250 2.175 828 
Dos Aguas+ 1 121,5 400 900 1.174 414 
Navarrés* 2 47 275 1.575 2.643 3.242 
Cofrentes 1 103,2 437 1.350 1.644 956 
Bolbaite* 1 40,4 253 612 1.620 1.469 
Ocupación por sectores económicos (%) 
Municipio 
Agricultura Industria Construcción Servicios 
Distribución de los cultivos (ha): A 
(Almendros), C (Cebada), Ci (Cítricos), H 
(Hortalizas), M (Melocotón), T (Trigo), O 
(Olivos), V (Vid), x (Otros) 
Bicorp* 37,2 18,9 22,4 21,4 319 O 144 A 16 H 35 x 
Millares* 5 56,2 21 17,8 395 O 26 A 4 Ci 5 x 
Quesa* 22,9 19,7 24,3 33 723 O 34 Ci 21 A 25 x 
Teresa de 
Cofrentes 10,7 27,3 30,7 31,3 464 O 119 A 57 H 148 x 
Cortes de 
Pallás 26,6 16,9 36,2 20,3 900 O 494 A 166 V 62 x 
Tous** 38 22,5 12 27,5 487 O 14 H 83 Ci 9 x 
Ayora 11,6 30 19,5 38,9 2.100 C 1.010 T 615 O 2.545 x 
Jalance 9,8 19,2 23,6 47,5 683 O 502 A 79 M 151 x 
Jarafuel 13,2 25 23,7 38,2 751 A 422 C 285 O 148 x 
Dos Aguas+ 16,3 10,9 47,8 25 369 O 291 A 9 H 31 x 
Navarrés* 19,6 30,1 23 27,2 1.485 O 93 Ci 85 H 97 x 
Cofrentes 4,7 30,5 7,8 57 510 A 360 O 206 C 427 x 
Bolbaite* 30,8 21,6 20 27,7 1.388 O 55 Ci 82 H 79 x 
Indicadores socio-económicos 
Municipio 
Unidades de ganado: A 
(Aves), B (Bovino), C 
(Caprino), O (Ovino), P 
(Porcino), x (Otros) 
Índice de 
envejecimiento 
> 64 años (%) 
Superficie 
forestal (%) 
Vehículos 
por 100 
habitantes 
Consumo de 
energía eléctrica 
(1000 kw/h/hab.) 
Bicorp* 311 P 69 C 48 x 28,9 45,8 40,8 1,3 
Millares* 44 O 23 C 24 x 20,1 87,2 38,8 5,5 
Quesa* 280 P 36 O 12 x 26,5 74,1 73,9 1,3 
Teresa de 
Cofrentes 123 C 22 O 14 x 31,1 46 26,2 1 
Cortes de 
Pallás 223 O 152 A 13 x 25,5 55,8 36,3 2 
Tous** 81 O 42 P 16 x 18,2 81,5 36,4 19,2 
Ayora 684 O 252 B 410 x 15,7 58,6 39,3 1,5 
Jalance 24 C 16 O 18 x 24,4 73,8 36 1,6 
Jarafuel 252 O 46 C 14 x 24,5 59,8 44,1 1,4 
Dos Aguas+ 36 C 24 O 2 x 18,3 44,1 33,4 1,7 
Navarrés* 582 P 217 O 82 x 21,2 43,4 39,2 4,1 
Cofrentes 75 P 28 O 31 x 20,4 74 40,4 2,7 
Bolbaite* 119 O 111 P 43 x 20,4 51,9 38,1 1,3 
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 Desde el punto de vista hidrográfico se diferencian dos cuencas. Al norte la del 
río Escalona, que drena en líneas generales los términos de Navarrés, Quesa y Bicorp 
mediante los ríos y barrancos del Bancal, Grande, Ludey, Cazuma, Fraile, Moreno y la 
rambla Seca. Al sur queda la cuenca del Sallent, río que se forma de la conjunción de la 
rambla Marisca o de Bolbaite y el río Mínguez, cada uno de ellos con un conjunto de 
barrancos y ramblas asociados a estas dos subcuencas. Para esta comarca, la agricultura 
es la principal base de la economía. Hasta la segunda mitad del siglo XIX los 
principales cultivos de secano fueron el trigo, los algarrobos, la vid y el olivo, y los de 
regadío, el maíz, las hortalizas, diversos frutales y la alfalfa. Importante fue asimismo, 
desde finales del siglo XVII, la morera y la consiguiente cría del gusano de seda. Esta 
última producción había de recibir su golpe mortal con la aparición de la pebrina en 
1854. A lo largo de esta centuria, el incremento notable del área regada con agua 
procedente de la laguna de Anna, de diversas fuentes y de pozos, extraída mediante 
motobombas, ha extendido el cultivo de especies que hasta entonces eran mera 
curiosidad, como el cacahuete y el naranjo, y fomentó la introducción de otras nuevas, 
como el tabaco hacia 1930. Hoy en día, La Canal de Navarrés cuenta con 
aproximadamente 1950 hectáreas de regadío dedicadas principalmente a cebollas, 
tabaco, ajos, cacahuete, maíz y cereales de invierno. Los naranjales tuvieron su máximo 
desarrollo entre 1950 y 1965. La superficie destinada a otros frutales asciende a 142 ha, 
ocupando el primer lugar, con aproximadamente 58 ha, el albaricoquero, de especial 
importancia en Navarrés. En los secanos siguen cultivándose cereales, vid, olivo y 
algarrobos. A comienzos del siglo XX, la vid, arruinada por la filoxera, se fue 
sustituyendo por el olivo y el algarrobo. La crisis vinícola afectó duramente a Chella y 
Bolbaite, donde aún pueden verse bodegas vacías que testimonian esta industria, 
prácticamente desaparecida en la actualidad. 
 
Entre los cultivos más interesantes que se han practicado en esta comarca desde 
el punto de vista agrobotánico figura el cacahuete. Esta especie fue introducida en La 
Canal de Navarrés a finales del siglo XIX. Su cultivo ha compartido con frecuencia la 
tierra donde se plantaban ajos y trigo. La recolección del fruto se realizaba en la 
segunda decena de octubre. La planta se exponía al sol durante unos tres días, 
cambiándola de posición de modo que la pérdida de humedad fuera uniforme. Luego se 
separaba el fruto del resto de la planta y se dejaba otros dos o tres días a la intemperie. 
Junto al cacahuete, otra especie que ha sido ampliamente cultivada y todavía hoy se 
mantiene en cultivo, aunque de manera casi testimonial, es el tabaco. La plantación de 
tabaco comenzó en la comarca unos años antes del conflicto civil y se generalizó en la 
postguerra alentada por la especial coyuntura del mercado nacional (GIL OLCINA, 
1971). Según este autor, los precios pagados por Tabacalera eran de por sí 
remuneradores, pero el gran incentivo lo constituía la venta ilegal a precios que 
quintuplicaban o sextuplicaban el oficial. Durante las últimas cuatro décadas, la 
superficie de siembra se ha reducido hasta casi su desaparición, quedando tan sólo 
algunos campos testimoniales de los que antaño fue una de las mayores fuentes de 
ingreso de algunos de los pueblos de esta comarca, como por ejemplo Bolbaite. Algunas 
de las razones de este declive en el número de hectáreas cultivadas se debe a las fuertes 
pérdidas ocasionadas por la enfermedad causada por el hongo Peronospora hyoscyami 
de Bary (= P. tabacina D. B. Adam) denominado vulgarmente “moho azul”. La primera 
variedad de tabaco empleada en la comarca fue la denominada cv. Bohemio, 
reemplazada sucesivamente por los cultivares cv. Valencia Baja y cv. Valencia Alta. 
Por último, la compañía Tabacalera, para combatir el “moho azul” facilitó a los 
agricultores cruces del cv. Hicks Resistente. 
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La propiedad en La Canal de Navarrés se halla muy repartida. El número de 
vecinos es aproximadamente el mismo que el de propietarios. Las explotaciones son 
pequeñas (1-3 ha) y raramente alcanzan las 20 ha. Nota característica de estas tierras, 
sobre todo en las de regadío, es la dispersión parcelaria a causa de la costumbre de 
dividir cada bancal en tantos lotes como herederos tenga el campesino propietario. La 
mayoría de las explotaciones las administran directamente sus dueños. En la actualidad, 
con el incremento de la migración, apareció en la Canal a mediados de la década de los 
ochenta el arrendamiento a favor de otros pequeños propietarios. Por otro lado, la 
ganadería carece de relieve, al igual que sucede con la industria, casi únicamente 
representada en la localidad de Enguera (básicamente de tipo alimentario, textil y de la 
madera). 
 
 Junto con la comarca de Requena-Utiel, La Canal de Navarrés es una zona de 
muy viejo poblamiento, algo que los investigadores deducen por los vestigios 
prehistóricos que en ella se conservan. La cueva de la Araña, situada en Bicorp, es una 
valiosa muestra del arte rupestre, mereciendo ser destacadas las escenas pictóricas que 
representan cacerías de cabras y recolección de miel. Parece que tras su reconquista de 
manos musulmanas, la comarca fue poblada por aragoneses, como en las demás 
comarcas del triángulo Alto Mijares, Rincón de Ademuz y La Canal de Navarrés, pero 
aquí ha dado lugar a una de sus notas más características y singulares: su peculiar 
lenguaje. Se trata de un subdialecto de transición aragonés-valenciano que no tiene igual 
en ningún otro lugar del país. En el siglo XVI, La Canal de Navarrés se repobló con 
moriscos. La crisis socioeconómica que produciría su expulsión posterior fue del todo 
grave. Recuperada ya la comarca a partir del siglo XVIII, aún sufriría otro declive 
demográfico con ocasión de la filoxera. Así, la población total cae entre 1900 y 1910 de 
17.795 a 17.404 habitantes. Se mantuvo en torno a 18.000-20.000 habitantes en las 
décadas de 1920-1950, para descender luego de modo considerable: 20.035 habitantes 
en 1950, 18.673 en 1960 y 16.271 en 1986. Esta pérdida de población, general en todos 
los municipios, se debe como en tantas otras comarcas similares del post-país 
montañoso valenciano, al escasísimo peso que en la economía tiene la industria. 
  
El municipio de Bolbaite tributa al LIC en torno al 0,1% del total de su 
superficie, concretamente con una pequeña porción de territorio situada en su límite 
occidental (Figura 1.4). Geográficamente limita al sur y al este con Chella, al norte con 
Navarrés y al oeste con Quesa y Enguera. El término puede ser dividido en tres 
unidades naturales. La más oriental, desde el río Bolbaite hasta el límite con Chella, es 
de claro dominio triásico, con yesos y arcillas muy erosionados que dejan algunas 
alturas remarcables, como el cerro donde está edificado el castillo y el pueblo viejo o el 
alto del Bolantín, donde está la ermita de Santa Bárbara. Al oeste de esta unidad se ha 
desarrollado un pequeña plana de sedimentos, donde aparecen huertas, tras las cuales 
comienza un terreno ondulado compuesto por pequeños cerros calcáreos entre valles 
intercalados, entre los que destaca la rambla Marisca. En el extremo occidental, 
limitando con Enguera y Quesa, se elevan los altos de Cantalavieja (561 m.s.n.m.) y Las 
Peñas de las Contiendas (606 m.s.n.m.), al norte de las cuales fluye el río Grande, que 
separa Bolbaite de Quesa. Esta última porción de territorio es la única superficie de 
Bolbaite que se enmarca dentro del LIC. La parte central del término se encuentra 
cubierta de olivos, como ocurre en el pueblo vecino de Chella, junto con de algarrobos y 
algunos almendros (Figura 1.9).  
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El municipio de Navarrés tiene el 2,6% de su territorio dentro del LIC. Participa 
de las tres unidades básicas geográficas de la comarca, pero con algunas diferencias 
respecto a los pueblos anteriores. El flanco oriental corresponde a las cimas del gran 
escalón calcáreo que lo separa del encajado Júcar y sobre el cual hay pequeñas planas 
cubiertas de terra rosa que recuerdan las típicas formas kársticas de las dolinas. El 
triásico casi sólo aparece en el lado septentrional, configurando una gran depresión por 
donde discurre el río Escalona. El resto del término, fuera de la planicie cuaternaria, está 
dominado por lomas cretácicas de escasa altura, como la loma del Camino, Estrecha, 
Buena, Ceja de la Cruz. Medio kilómetro al norte del pueblo se alza La Peña del Fraile 
(379 m.s.n.m) coronada por las ruinas del antiguo castillo de Navarrés. La economía se 
fundamenta tanto en la agricultura como en la industria (Tabla 1.2 y Figura 1.8) y la 
construcción, a consecuencia de las obras de las presas de Escalona y Tous. La 
agricultura cuenta con bastantes hectáreas de secano, repartidas básicamente entre 
olivos y algarrobos, siendo el terreno dedicado a los cultivos de regadío mucho menor. 
El agua para el riego procede de las fuentes Negra, Loca y de Los Pastores. 
 
Quesa se sitúa dentro de un área geográfica mucho más agreste que Bolbaite, 
donde el asentamiento humano ha sido desde siempre mucho más difícil. Este 
municipio aporta el 93,4% del total de su superficie al LIC. Se sitúa en medio de una 
hoya, al igual que su vecino Bicorp, rodeado de colinas y montañas no de gran altura, y 
próximo de la confluencia de los ríos Grande y Cazuma, que originan el río Escalona. 
Limita al sureste con Navarrés, al noreste con Tous, al norte con Millares, al oeste con 
Bicorp y al suroeste con Bolbaite, Enguera y Ayora. En la mayor parte del término 
dominan las rocas calcáreas del cretácico, que presentan formas tabulares entre las 
cuales discurren barrancos, como en el paraje de Los Charcos de Quesa o Charco 
Negro, las Cinglas y el Estrecho. En la parte central del término hay un claro dominio 
triásico, cruzado de lado a lado por el río Escalona, que aquí forma un valle con paredes 
muy erosionadas, donde afloran yesos, margas y arcillas de diversos colores 
pertenecientes al Keuper. 
 
Las aguas son algo salobres y abundantes gracias a las numerosas fuentes y 
surgencias que existen en el contacto entre los bancos superiores calcáreos y la franja 
impermeable inferior del Keuper, entre otras fuentes se localizan la del Charco Negro, 
López, Escarcha, Agujero, Almas, Pedro, Francés, Lora, Frigolet, o la fuente de la Teja. 
Con el agua de estas fuentes y algunos azudes realizados en los ríos Grande y Cazuma, 
se riegan las huertas, algunas plantadas de naranjos. El cultivo de secano se dedica al 
olivo, algarrobo y almendros (Tabla 1.2). La economía agraria se complementa con 
algunas granjas de ovino y porcino (Figura 1.10). También la construcción ha ocupado 
durante las últimas décadas a una buena parte de la población activa como consecuencia 
de la presa de Escalona, siendo la industria (Figura 1.8) casi testimonial en el municipio. 
El poblamiento de Quesa se considera muy antiguo (SANCHIS, 1996: 61) ya que se han 
localizado pinturas rupestres y restos de un poblado de la edad de bronce, aunque en la 
actualidad son pocos los habitantes que viven en el pueblo (Tabla 1.2 y Figura 1.7). El 
pueblo viejo se extiende sobre la solana de un pequeño cerro, en cuya cima hay restos 
de un castillo musulmán. A pesar de la recesión demográfica que ha sufrido en los 
últimos años, el pueblo se conserva en buen estado e incluso se han construido muchas 
casas para abastecer la demanda de veraneantes. 
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Figura 1.7. Arriba; Evolución del número de habitantes en los diferentes municipios por los que 
se extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad 
(ver también Tabla 1.2). Abajo; Densidad de población e índice de envejecimiento >64 años 
(%). Se ha obviado el municipio de Enguera en esta figura dada la baja representación de su 
superficie dentro del LIC (> 0,1%). 
 
 
Bicorp es el único municipio que contiene el 100% de su territorio dentro del 
LIC (Figura 1.4), lo que supone el 22,1% del total de su superficie. El pueblo se 
encuentra situado en una hoya, dentro de un meandro que describe el barranco Moreno. 
Su territorio es muy grande 13.624,8 ha, el segundo en tamaño dentro de la comarca 
después de Enguera. Limita por el sur con Quesa, por el norte con Millares y Cortes de 
Pallás y por el oeste con Teresa de Cofrentes y Ayora. Su relieve es muy montañoso, 
formado por algunas muelas calcáreas y profundos barrancos entre los que aflora el 
Keuper, como por ejemplo en los márgenes del río Cazuma y sus afluentes, Ludey y la 
Molinera, en la zona más próxima a Quesa. El término participa de las tres grandes 
muelas del macizo; El Caroche, Cortes y Bicorp, teniendo sólo la última la máxima 
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altura (904 m.s.n.m.) dentro del término de Bicorp. Otras muelas importantes son las de 
Monte Mayor, Umbría, Buitre, las Pedrizas y Benefetal. La mayoría de estas superficies 
montañosas estaban cubiertas en otros tiempos de pinos rodenos, pero los repetidos 
incendios, como el del río Cinco Cántaros en 1957, la muela de Bicorp en 1983, la 
Cazmilla y Toraja en 1987 y el gran incendio de Millares de 1994, han reducido estas 
formaciones de pinar a pequeños rodales. 
 
A pesar de su gran extensión de superficie, en Bicorp sólo es útil para la 
agricultura el 7% de su territorio, donde la mayoría corresponde a terrenos de secano 
localizados en la hoya donde está el pueblo. Los cultivos más frecuentes son el olivo y 
el algarrobo (Tabla 1.2 y Figura 1.9). La almendra ha tenido poca aceptación y la vid 
tiene un carácter residual. Las aguas del río Cazuma, Fraile, Arroces y barranco Moreno 
riegan aproximadamente 56 ha, donde se cultivan hortalizas y árboles frutales. Existen 
algunas granjas de cerdos, siendo esta actividad dentro de la ganadería la que mayor 
renta económica proporciona al pueblo (Figura 1.9). Cerca del 40% de la población 
activa trabaja en el sector primario y aproximadamente el mismo porcentaje se reparte 
entre la industria y la construcción (Tabla 1.2), aunque la mayoría de estos puestos de 
trabajo están fuera del pueblo de Bicorp. Según SANCHIS (1996: 62), el topónimo de 
Bicorp parece que procede el árabe Abu Karb y en tiempos de la conquista era una 
alquería que Jaime I dona a Martín Giménez y que después, junto con Benedriz, hoy 
despoblado, y Quesa forma parte de una misma baronía que estuvo en manos de la 
familia Castellà de Vilanova, que tuvo en Bicorp un castillo que sería quemado durante 
la expulsión de los moriscos. 
 
El municipio de Millares contribuye con un 94,6% del total de su término en el 
LIC (Figura 1.4). Se localiza al sur del Dos Aguas, a unos 6 km de distancia siendo el 
cauce del Júcar el límite entre estos dos términos y también con el de Tous. Está situado 
en pleno dominio del Macizo del Caroche, razón por la que dominan los substratos 
calizos cretácicos. Destacan las sierras de Camaro, Rides y Carcelán. Cerca del pueblo 
hay pequeñas explanadas formadas por arcillas y limos terciarios, depósitos que son 
aprovechados para la agricultura. Recorren el término algunas ramblas importantes 
como la del Sabinar, Seca, Canillas y Pileta, y cerca del pueblo el barranco del 
Nacimiento. En este barranco funcionaba el molino De Abajo y a su alrededor se 
localizaba la pequeña huerta de Millares, de aproximadamente 60 ha, regada por las 
acequias del Hinchidor, Forquetas y Llano. En el curso del Júcar, a unos 10 km del 
pueblo, está la central hidroeléctrica del Salto de Millares. La topografía del término ha 
favorecido la extensión de la superficie forestal, que ocupa cerca del 90%, pero los 
incendios de 1988, 1991 y sobre todo de 1994 han reducido a casi nada la superficie de 
bosque para madera. Cerca del cauce del Júcar se encuentra el Castillo de Millares, 
también denominado El Castillito o El Castillo de Abajo. De origen musulmán, es uno 
de los tres castillos que se sitúan en el término de Millares y el más alejado de la 
población. Concretamente se sitúa sobre una colina cerca de un desfiladero del cañón de 
Júcar, a una cota de 489 m.s.n.m., lo que permitía controlar el acceso fluvial. Se trata de 
una pequeña fortificación que contaba con dos recintos, el exterior carecía de torres, 
mientras que el interior, situado en la parte más alta y adaptándose a la topografía, 
cuenta con muros de gran altura realizados con tapial y torres en los extremos. En la 
actualidad esta construcción se encuentra en ruinas. 
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La construcción, principalmente a finales de los años noventa y principios del 
siglo XXI, se convirtió en una actividad económica importante, aunque es la industria, 
con el 56,2% del total de la actividad económica del municipio (Figura 1.8) la que 
mayores beneficios aporta a Millares. La actividad industrial fue uno de los pilares de la 
economía de este municipio en los años setenta y ochenta, gracias a la empresa textil de 
Sáez Merino, familia del pueblo, la cual antes de cerrar daba trabajo a más del 50% de 
la población activa (HERMOSILLA, 1995: 152). La agricultura posee escaso valor, 
predomina el secano, ya que representa el 95% de la superficie cultivada, y destacan los 
olivos con 395 ha cultivadas (Figura 1.9) y también el algarrobo. En la actividad 
ganadera predomina el ganado ovino y caprino. La población ha experimentado una 
fuerte regresión durante los últimos años por el éxodo a Valencia y Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.8. Porcentaje de la ocupación por sectores económicos en los diferentes municipios 
por los que se extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche, por orden de mayor a menor 
superficie municipal dentro del LIC. Se ha obviado el municipio de Enguera en esta figura dada 
la baja representación de su superficie dentro del LIC (> 0,1%). Datos extraídos de LACARRA 
et al. (1996). 
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Figura 1.9. Hectáreas de los principales cultivos presentes en los municipios por los que se 
extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche, por orden de mayor a menor superficie municipal 
dentro del LIC. Se ha obviado el municipio de Enguera en esta figura dada la baja 
representación de su superficie dentro del LIC (> 0,1%). Datos extraídos de LACARRA et al. 
(1996). 
 
 
El municipio de Enguera aporta una superficie muy pequeña al total del 
territorio del LIC, tan baja que no representa el 0,1% (Figura 1.4). Limita al norte con 
Quesa, Bolbaite y Chella, al este con Anna, al sur con Montesa, Vallada, Moixent y 
Fuente de la Higuera, y al oeste con Almansa y Ayora. Su superficie es muy grande, con 
242 km2 es uno de los municipios más extensos de todo el territorio valenciano, después 
de Requena y Ayora. La capital se encuentra en la parte del municipio conocida como 
El Valle, mientras que en la parte occidental, a unos 20 km de distancia, dentro de la 
Sierra de Enguera hay unos cuantos caseríos, como Casas de Benalí y Navalón. Las 
líneas generales del relieve vienen definidas por el gran macizo del Caroche y Bicorp, 
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situado al norte, la Sierra de Enguera, con su máxima altura en el pico Tintorero (762 
m.s.n.m.) que ocupa la parte central y occidental del término, y la sierra de la Plana, con 
su máxima altura en el pico Escudero (858 m.s.n.m.) que marca por el sur la división 
con el valle de Montesa (ALMERICH & JARQUE, 2008). 
 
La superficie cultivada representa un bajo porcentaje respecto del total del 
municipio, siendo los cultivos de secano los que mayor extensión ocupan. El más 
extendido, casi hasta constituir un sistema de monocultivo es el olivo. El almendro y el 
algarrobo son cultivos muy escasos, al igual que las tierras dedicadas al cultivo de 
cereal. Las aguas para el riego de los campos de cultivo son escasas, ya que la fuente de 
Marzo, la mayor fuente para regar, nace ya cuando el Mínguez entra en el término de 
Anna. Con fuentes más modestas y con agua de algunos pozos, se han puesto en regadío 
un total de 460 ha, la mitad de las cuales están dedicadas al cultivo de árboles frutales. 
El sector industrial da empleo a uno de cada tres trabajadores, siendo la rama textil y 
confección muy importante, aunque lo fue más en el pasado. Por otro lado, el topónimo 
de Enguera se supone anterior a la etapa musulmana y el poblamiento del término 
también muy antiguo, como lo demuestran los abundantes restos arqueológicos, entre 
los que cabe destacar el gran poblado íbero de Lucena. 
 
1.2.3 La Hoya de Buñol 
 
El único municipio que participa territorialmente en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche perteneciente a esta comarca valenciana es Dos Aguas, con el 2,7% de su 
superficie total (Figura 1.4), lo que equivale a 3,28 km2. Limita al norte con las 
comarcas de Los Serranos y del Campo del Turia, al este con las de la Huerta de 
Valencia y Ribera Alta, al sur con las de Canal de Navarrés y Valle de Cofrentes y al 
oeste con la comarca de La Plana de Utiel-Requena. Esta comarca coincide físicamente 
con la depresión triásica excavada por los ríos Buñol, Juanes y Magro, situada en el 
abrupto escalón calcáreo de Las Cabrillas, formado por las sierras jurásico-cretácicas de 
orientación ibérica de La Cabrera y Malacara. Al sur cierra la comarca la sierra 
cretácica del Ave, casi en contacto con el territorio estudiado. El término de Dos Aguas, 
se sitúa dentro de esta comarca en la unidad conocida como El Cañón del río Júcar, que 
delimita asimismo la Hoya de Buñol por el sur. Se trata de un espacio de montaña muy 
accidentado, por donde la red fluvial formada por el río Júcar y sus barrancos discurre 
de manera muy encajada y profunda entre las sierras adyacentes. Esta circunstancia ha 
hecho posible el aprovechamiento hidroeléctrico por medio de diferentes obras situadas 
a lo largo del curso del Júcar. Concretamente, la pequeña superficie del término de Dos 
Aguas que integra el LIC Muela de Cortes y Caroche, limita con las cimas situadas al 
norte del cañón del río Júcar, y suponen las estribaciones meridionales de la Sierra del 
Ave y de la Sierra del Caballón, entre algunas de las cotas más altas destacan, de oeste a 
este, el Pico Matrona (499 m.s.n.m.), El Retorno de la Salina (539 m.s.n.m.), Alto de la 
Fuentecica (421 m.s.n.m.), El Madroñal (550 m.s.n.m.), Loma El Cerrado (419 
m.s.n.m.), Morro del Balí (416 m.s.n.m.), Alto de Cobertera (618 m.s.n.m.) y Los 
Morceguillos (294 m.s.n.m.). El límite municipal por el sur lo impone el trazado el río 
Júcar, desde donde se cruza por el Puente de la Cabra al término de Millares, entre el 
cerro Morra del Gallo (387 m.s.n.m.) y el Collado del Aire (470 m.s.n.m.). También, el 
Júcar sirve de límite entre Catadau, Tous, Millares y Cortes de Pallás. Son tributarios de 
este río los barrancos de Fleirón, La Murta, Fuentecilla y las ramblas de la Canal, el 
Cazador y el Bosque. 
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Figura 1.10. Valor medio de las unidades de ganado durante las últimas tres décadas en los 
diferentes municipios por los que se extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche, por orden de 
mayor a menor superficie municipal dentro del LIC. Se ha obviado el municipio de Enguera en 
esta figura dada la baja representación de su superficie dentro del LIC (> 0,1%). Datos extraídos 
de LACARRA et al. (1996). 
 
 
La superficie de Dos Aguas es completamente montañosa, apareciendo en su 
parte norte la sierra del Ave o también llamada sierra de Dos Aguas. La superficie 
forestal de Dos Aguas ocupa el 45% del término, pero los bosques sólo representan el 
4% aproximadamente a causa de los incendios de las últimas décadas. Al sureste se alza 
la sierra del Caballón. El río Júcar sirve de límite durante un largo trecho con los 
términos de Catadau, Tous, Millares y Cortes de Pallás, discurriendo encajonado la 
mayor parte de su recorrido, que es muy sinuoso. Dentro del término predominan los 
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cultivos de secano, como el almendro, algarrobo y olivo, en regadío se cultivan 
hortalizas y frutales. En la actualidad, convive la producción agrícola de subsistencia, 
con la elaboración de aceite de oliva. Resulta un hecho destacable en la actualidad, que 
la recuperación demográfica reciente del municipio ha sido gracias al acuerdo de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Dos Aguas y el de Valencia, que permite el 
establecimiento en el término municipal de un centro de residuos urbanos a disposición 
de la ciudad de Valencia. 
 
1.2.4 La Ribera Alta 
 
El único municipio que participa territorialmente en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche perteneciente a esta comarca valenciana es Tous, con el 21,6% de su superficie 
total (Figura 1.4), lo que equivale a 27,54 km2. La Ribera Alta tiene una superficie de 
1.011,50 km2 y la conforman 35 municipios. Limita al norte con las comarcas de la 
Hoya de Buñol y La Huerta Oeste, al este con la Huerta Sur y la Ribera Baja, al oeste 
con La Canal de Navarrés y al sur con La Costera y La Safor. El LIC integra parte del 
cuadrante suroccidental del término de Tous, en concreto parte de las estribaciones 
meridionales de la Sierra del Caballón, relativamente próximo al Alto del Caballón (767 
m.s.n.m.), hasta el embalse Tous. El relieve del término de Tous se halla caracterizado 
por el valle del río Júcar una vez que éste sale del macizo cretácico del Caroche. La 
agricultura constituye su única actividad económica, tras la finalización de las obras de 
construcción de la presa que cierra el embalse de Tous. En secano se encuentran 
algarrobos, almendros, olivos, cereales y viñedos, mientras que como cultivos de 
regadío se cultivan naranjos, maíz y hortalizas. La ganadería cuenta con cabezas de 
lanar y cabrío. También, se reparten por gran parte del término un elevado número de 
colmenas. 
  
1.3 Antecedentes histórico-espeleológicos 
 
 Según los datos aportados por FERNÁNDEZ (2000), la primera prueba que se 
tiene sobre la utilización de cavidades subterráneas por el hombre en el área de las 
sierras de Enguera y del Caroche, hace referencia al hallazgo de diversas necrópolis y a 
la plasmación simbólica de pinturas rupestres esquemáticas en algunos abrigos. En 
torno al tercer milenio antes de Cristo, ya existe un claro poblamiento en el área, como 
atestiguan diversas cuevas naturales, que son utilizadas como lugares de enterramiento 
por los habitantes de los distintos poblados agrícolas y ganaderos de la zona. La primera 
cavidad en adquirir notoriedad es la Cueva de las Maravillas, también llamada de los 
Muertos, de las Calaveras o de Enguera. Fue descubierta en 1875 por el joven Pedro 
Sucías y de su interior se sacaron restos humanos y material prehistórico, 
correspondiente a ajuares funerarios prehistóricos eneolíticos.  
 
 De los restos de esta necrópolis prehistórica poco se sabe, únicamente la certeza 
que proporcionan los materiales inventariados, pertenecientes a la colección de Juan 
Vilanova y Piera del Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Estos son tres cráneos 
braquicéfalos y dos cuencos cerámicos hechos a mano, a los que se añaden una flecha 
de pedernal y, un hacha y lanza de laurel en cobre. Por otro lado, la Cueva de la 
Carrasquilla, también estudiado por J. Vilanova y Piera en 1875, contenía huesos 
humanos, de jabalí y de ciervo, entre otros, además de materiales prehistóricos. Estos 
ingresaron en primer lugar en el Museo Antropológico Nacional y de allí pasaron al 
Museo Arqueológico Nacional. Exploraciones de los años 70 han confirmado que se 
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 trata de un yacimiento de la Edad del Bronce, posiblemente una cueva de enterramiento. 
Mencionar también la famosa cueva de la Araña de Bicorp, con una de las 
representaciones más famosas en todo el mundo de recolección de la miel, perteneciente 
al arte rupestre levantino y declarada por la Unesco en 1998 Patrimonio de la 
Humanidad. J. Vilanova y Piera también exploró la Cueva Santa de Enguera. Se trata de 
una cueva de 85 m de recorrido (VILA, 2000), cuya sala principal fue utilizada como 
santuario en época medieval. Por la existencia de materiales cerámicos y metálicos 
desde la época califal (S. IX d. C.) hasta la época cristiana, posiblemente con fecha de 
abandono en 1609 con la expulsión de los moriscos (FERNÁNDEZ, 2000), cabe 
adjudicarle como santuario una gran importancia local e incluso vinculación con la 
Canal de Montesa. Es de reseñar la existencia de grabados en sus paredes y techo con 
una simbología determinada y que se repite en otros santuarios. También, dentro del 
término de Millares, en el barranco de Las Cañas, en la ribera izquierda del Júcar, existe 
un pequeño grupo de pinturas rupestres de estilo levantino. Por otro lado, de una 
ocupación humana durante los primeros tiempos de la Edad de los Metales, o quizá algo 
antes, a finales del neolítico, quedan restos en el importante yacimiento de la Cueva de 
las Donas, también dentro del término de Millares, donde se encuentran igualmente 
testimonios de época ibérica. 
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La red Natura 2000 
2.1 Antecedentes 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) viene 
insistiendo en la necesidad vital de conservar la diversidad biológica en todas sus 
manifestaciones. Igualmente, la Unión Europea recoge este punto de vista en la 
Directiva 92/43/CEE, denominada Directiva Hábitats, aprobada por el Consejo de 
Europa el 21 de mayo de 1992, donde se considera el mantenimiento de la biodiversidad 
a través de la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre el 
principal y trascendental objetivo a alcanzar. La aplicación de esta norma comunitaria 
supone el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en Europa, y 
obliga a todos los estados miembros de la Unión a entregar una Lista Nacional de 
Lugares (preLIC), la cual, en sucesivas fases, se transformará en una Lista de Lugares 
de Interés Comunitario (LIC) y después en Zonas de Especial Conservación (ZEC) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.4 de la citada Directiva. Esta conversión 
de LIC en ZEC también queda establecida en el ámbito nacional a través del artículo 
42.3 de la Ley básica estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, y para el territorio valenciano en el artículo 29 bis. 4 de la Ley 
11/1994, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunitat Valenciana. Tales ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), de la Directiva 79/409/CEE, denominada Directiva Aves, relativa a la 
Conservación de las Aves Silvestres, conforman la red Natura 2000.  
Así, Natura 2000 supone una red ecológica de áreas protegidas para la 
protección integral de la biodiversidad, donde se garantiza a largo plazo, la 
conservación de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los estados miembros de la Unión 
Europea. La implantación de la red Natura 2000 constituye el primer intento serio y 
estructurado de establecer una política común de conservación de la biodiversidad en el 
ámbito comunitario, además de ser un instrumento imprescindible para el desarrollo de 
la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica (MIMAM, 1999). Es necesario destacar que, la promulgación de la Directiva 
Aves, en el año 1979, supuso un gran avance en las políticas de conservación de la 
naturaleza. Por primera vez se abordó la conservación de las poblaciones de aves 
amenazadas a través de la preservación de su hábitat, mediante la creación de una red de 
áreas protegidas, las ZEPA. Estas áreas sustentan las mejores poblaciones de las 
especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. En este anexo se definen 
las especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el 
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. La 
gestión de estas áreas está orientada al mantenimiento de estas poblaciones mediante la 
conservación de su hábitat. Posteriormente, en el año 1992, se aprueba la Directiva 
Hábitats, que viene a completar el proceso iniciado con la Directiva Aves. Su finalidad 
es asegurar la conservación de la biodiversidad europea, mediante el mantenimiento o el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. La Directiva Hábitats integra, en la red Natura 2000, las 
ZEPA designadas en aplicación de la Directiva Aves, y establece el marco para la 
protección de las poblaciones de las especies con mayor grado de amenaza, así como 
para la conservación de los hábitats naturales de mayor interés en el territorio europeo, 
en que desarrollan su ciclo vital un gran número de especies. 
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Una característica a destacar de la Directiva Hábitats es el planteamiento de 
análisis territorial global, a nivel de todos los estados miembros de la UE. Así, para 
determinar qué espacios naturales deben conformar la red Natura 2000, de forma que 
los hábitats y las poblaciones de especies amenazadas europeos estén correctamente 
representados en la Red y se asegure su conservación, se realiza un análisis específico 
de cada una de las diversas regiones biogeográficas existentes en el territorio de la UE. 
En el caso de España, las regiones que se presentan son la Alpina, Atlántica, 
Macaronésica y la Mediterránea, que es la mayoritaria con más del 90% de su territorio; 
mientras que la totalidad del territorio de la Comunidad Valenciana queda inscrito en la 
Región Mediterránea.  
Para estas regiones biogeográficas, cada estado miembro debe proponer una lista 
de Lugares en que estén representados los hábitats del Anexo I y las especies del Anexo 
II, IV y V de la Directiva, considerados de interés comunitario para garantizar un grado 
favorable de conservación de los mismos. En el caso español, la Lista Nacional de 
Lugares la proponen las comunidades autónomas en su ámbito territorial a la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza (DGCN) del Ministerio de Medio Ambiente, 
que actúa como coordinador general de todo el proceso y es responsable de su 
transmisión oficial a la Comisión Europea. Posteriormente, la propuesta de Lugares de 
red Natura 2000 de España para la región biogeográfica mediterránea, se evalúa junto 
con los Lugares propuestos por países como Portugal, Francia, Italia y Grecia, entre 
otros, para el territorio de estos países correspondiente a la región mediterránea, con el 
fin de valorar si los hábitats y especies más amenazados están correctamente 
representados en la Red. El resultado final es la aprobación de la Lista Mediterránea de 
Lugares de Interés Comunitario (LIC) (ANÓNIMO, 2006; 2008; 2013), que junto con 
las Listas correspondientes al resto de regiones biogeográficas las ZEPA, conforman la 
red Natura 2000 definitiva. 
De este modo, la prioridad en la conservación de los hábitats por su escasez y 
rareza se determina tras realizar un análisis de su distribución a nivel europeo. Por ello, 
aunque pueda resultar paradójico, determinados hábitats que son relativamente 
abundantes en una región concreta, merecen una protección especial debido a que, a 
nivel europeo, son muy escasos. También, con el objetivo de asegurar la preservación 
de los taxones de fauna y flora y los hábitats más singulares, escasos y/o amenazados 
del territorio europeo, la Directiva Hábitats los clasifica como especies y hábitats 
prioritarios, exigiendo que, al menos, el 85% de su área de distribución esté incluida en 
la propuesta de LIC y ZEPA que realice cada estado miembro de la UE. Otra 
característica a resaltar en el planteamiento de la red Natura 2000 es el enfoque de 
conectividad, definiendo corredores ecológicos que conecten los diversos Lugares que 
la integran. 
Con la contribución de todas las comunidades autónomas, la Lista Nacional 
Española de Lugares ha elevado la aportación española hasta los 1.446 LIC y 69 ZEPA 
actuales, con una superficie de 12.622.990,75 ha (Tabla 2.1). En el ámbito de la UE, 
España es el país que más superficie aporta hasta el momento a la red Natura 2000. La 
dimensión de la red Natura 2000 en España triplica la superficie de espacios protegidos 
existentes en nuestro país antes de la aplicación de la Directiva Hábitats, obligando a 
una revisión política de Espacios Naturales Protegidos y a un aumento importante de las 
actividades de planificación y gestión, en materia de conservación de la biodiversidad, 
en los próximos años.  
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Tabla. 2.1. Directiva 92/43/CEE en el territorio nacional español. Datos obtenidos de: 
http://www.magrama.gob.es/es/ (datos consultados en enero 2012). 
Propuesta de LIC Directiva 92/43/CEE 
Superficie LIC Comunidades 
autónomas Número LIC Terrestre4 Marina3 Total2 
% 
CCAA1 
Andalucía 195 2.515.402,69 108.951,11 2.624.353,80 28,71 
Aragón 156 1.045.948,79 0,00 1.045.948,79 21,91 
Cantabria 21 136.718,89 847,41 137.566,30 25,76 
Castilla y León 120 1.891.431,98 0,00 1.891.431,98 20,07 
Castilla-La Mancha 72 1.563.964,43 0,00 1.563.964,43 19,69 
Cataluña 115 955.854,49 85.618,43 1.041.472,92 29,68 
Ceuta 2 630,49 836,23 1.466,72 31,83 
Melilla 3 103,30 495,22 598,52 7,41 
Madrid 7 319.887,77 0,00 319.867,77 39,86 
Navarra 42 252.910,41 0,00 252.910,41 24,35 
Comunidad Valenciana 94 623.190,27 62.386,98 685.577,25 26,78 
Extremadura 87 828.928,09 0,00 828.928,09 19,89 
Galicia 59 346.172,05 27.871,25 374.043,30 11,66 
Islas Baleares 138 96.362,19 106.948,96 203.311,16 19,21 
Islas Canarias 177 283.322,90 179.101,48 462.424,38 38,10 
La Rioja 6 167.514,37 0,00 167.514,37 33,23 
País vasco 52 134.629,00 143,15 134.772,15 18,63 
Principado de Asturias 49 279.069,81 24.979,71 304.049,52 26,30 
Región de Murcia 50 166.214,46 181.624,26 347.838,73 14,69 
MARM (El Cachucho) 1 0,00 234.950,16 234.950,16 0,00 
Total nacional 1446 11.608.226,38 1.014.754,37 12.622.990,75 22,93 
(1) % Territorial: porcentaje de la superficie terrestre de LIC sobre la superficie total de las comunidades 
autónomas o del estado español. (2) Superficie LIC total: suma de las superficies de LIC, procede de los 
formularios normalizados de datos entregados por las comunidades autónomas y transmitidos a la 
Comisión Europea. (3) Superficie LIC marina: obtenida a partir de la cartografía digital oficial de las 
comunidades autónomas transmitida a la Comisión. (4) Superficie LIC terrestre: obtenida como diferencia 
entre la superficie LIC total (2) de los formularios y la superficie LIC marina (3). 
El marco legal para la protección de estos Lugares está definido en la propia 
Directiva. Así, en su artículo 6.1, así como en los artículos 42.3 y 45.1 de la Ley 
42/2007, y en los artículos 14 quáter. 1.a y 29 bis 4 de la Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre, de la Generalitat, se establece que, con respecto a las ZEC, y por extensión 
también en las ZEPA, los estados miembros fijarán medidas de conservación necesarias 
que implicarán, en cada caso, adecuados planes de gestión (ANÓNIMO, 2012), 
específicos a los Lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las medidas 
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes 
en los Lugares. Asimismo, se establece que los estados miembros adoptarán las medidas 
para evitar en las ZEC el deterioro de los hábitats naturales, así como las alteraciones 
que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la 
medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta 
a los objetivos de la Directiva. Por otro lado, cualquier plan o proyecto que, sin tener 
relación directa con la gestión del Lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar 
de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el Lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. 
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Por otro lado, para asegurar la preservación de estos lugares Natura 2000, es 
imprescindible disponer de elaborados Manuales de Gestión que permitan definir 
sistemas adecuados para valorar el nivel de conservación de cada hábitat y especie, 
poniendo de manifiesto las carencias de información e indicando las prioridades en 
materia de investigación aplicada a la conservación. Para la ejecución de estos 
manuales, es necesaria la participación de grupos multidisciplinares en los que trabajen 
expertos en flora vascular, hongos, líquenes, insectos, vertebrados, etc., junto a 
forestales, selvicultores y gestores, de manera que se proporcione información básica 
preferentemente sobre las comunidades y las especies presentes en estos relevantes 
espacios naturales. 
2.2 Implantación de la red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana 
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Hábitats, la 
Comunitat Valenciana designó, en diciembre de 1997, una lista de Lugares de Interés 
Comunitario susceptibles de formar parte de la red Natura 2000. Estos lugares fueron 
definidos, tal como se establece en la Directiva, a partir de la presencia en los mismos 
de los hábitats o especies considerados prioritarios en la misma, carácter de prioridad 
para la designación de ZEC. En un primer momento, la lista finalmente aprobada 
incorporaba 39 espacios, con una superficie total de 420.577 ha, casi 30.000 de las 
cuales correspondían al ámbito marino. De acuerdo con el mecanismo de 
implementación establecido por la Directiva, esta propuesta de LIC, previa su 
armonización con las propuestas del resto de comunidades autónomas, fue objeto de una 
evaluación detallada por parte de los organismos responsables de la Unión Europea, y 
en concreto por el Centro Temático Europeo para la Conservación de la Naturaleza 
(CTE/CN), respecto a su relevancia en el contexto comunitario y a su adaptación a los 
objetivos establecidos para la Red.  
Como resultado de esta evaluación por parte de la Comisión Europea de la Lista 
de Lugares propuestos para la Región Mediterránea, se concluyó que para una serie de 
hábitats y especies era necesaria una ampliación de las listas de LIC, con el fin de 
garantizar un estado de conservación favorable para los mismos. A partir de esta 
primera evaluación, para la Comunitat Valenciana se identificaron una serie de hábitats 
y especies consideradas insuficientemente representadas en la propuesta de LIC 
aportada en 1997. A partir de este momento, la Conselleria de Medi Ambient inició un 
detallado proceso de estudio destinado a establecer qué zonas del territorio valenciano 
se considerarían idóneas para completar y mejorar, en su caso, la propuesta de LIC 
analizada. Dentro de las líneas básicas seguidas en este proceso de reformulación, si 
bien las características naturales, como la presencia de hábitats y especies prioritarios, 
fue representado en todo momento como la información de partida básica para la 
propuesta realizada, el análisis desarrollado en esta fase tuvo además presente cual 
debería ser, en última instancia, el destino de estas áreas delimitadas, es decir, su 
consideración como un área a incluir en una red destinada a la protección, y susceptible 
por tanto de ser considerada como una unidad de gestión. Por esta razón, la delimitación 
física de cada uno de los LIC se hizo no sólo en función de las características naturales, 
sino también considerando el carácter territorial y socioeconómico, factores habituales 
de consideración en la confección de cualquier propuesta de ordenación territorial y 
que, en la Comunidad Valenciana se centró esencialmente en aspectos de gran 
incidencia territorial, como el trazado de infraestructuras lineales, actuaciones costeras o 
planeamiento urbanístico, entre otras.  
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  De acuerdo con ello, en la nueva metodología de aplicación para la confección 
de la nueva lista de espacios susceptibles de formar parte de la propuesta de LIC, se 
contó con dos fuentes básicas de información. Así, por una parte, se partió de los 
diferentes estudios e inventarios de espacios naturales de la Comunidad Valenciana, con 
especial incidencia en fuentes directamente o indirectamente derivadas de la propia 
Generalitat Valenciana, como la propia propuesta de LIC aprobada en 1997, la 
propuesta de Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, o el catálogo 
confeccionado por la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports para la 
implementación del denominado Sistema Valencià d’Espais Naturals d’Interés 
(SVENI). Esta visión conjunta consideró, la homogenización previa de la información 
incluida en todas estas fuentes consultadas. Además, otros catálogos que podrían 
considerarse como sectoriales, como microrreservas, áreas fluviales, cuevas de interés 
para la fauna, hábitats y localidades de especies prioritarias, estudios académicos o 
información derivada de diversos agentes sociales, fueron asimismo considerados. En 
todos los casos, la escala de trabajo utilizada fue de 1:25.000, reduciéndose a 1:10.000 
en algunos espacios de reducida superficie o cuyas características aconsejaron un 
análisis más pormenorizado. Por otra parte, se consideró la información referente a la 
identificación detallada de los diferentes hábitats y especies existentes en cada una de 
las zonas y su cuantificación, información que mayoritariamente derivó de los 
materiales del Atlas Nacional de Hábitats, pero que fue complementada en algunos 
casos con trabajos de carácter específico e incluso con la consulta a especialistas en los 
casos considerados críticos. Una vez cumplimentada esta fase, se efectuó una 
evaluación de la adaptación de la propuesta a los criterios de la Directiva, primero a 
través de una evaluación específica para cada una de las áreas delimitadas, y después 
según una evaluación conjunta de la propuesta por hábitat, de acuerdo con los 
comentarios de la Comisión de la Región Biogeográfica Mediterránea (ANÓNIMO, 
2006; 2008; 2013).  
 
 El resultado de este proceso de doble entrada fue una lista de zonas consideradas 
idóneas para su incorporación a la Red, siempre desde la perspectiva de adaptar la 
propuesta valenciana a las directrices derivadas del Centro Temático Europeo para la 
Conservación de la Naturaleza. De acuerdo con los requisitos formales establecidos 
desde el Ministerio de Medio Ambiente, esta propuesta fue formalizada a una escala 
1:100.000. Así, la propuesta incluía, con carácter general, tres categorías de espacios: 
los incluidos en la lista aprobada en 1997, otras áreas incluidas también en la lista de 
1997, pero para las cuales se consideró adecuado introducir diferentes modificaciones 
en su delimitación, siempre con el objetivo de mejorar la representación de los hábitats 
o especies insuficientemente representados y, finalmente, un tercer grupo de espacios no 
incluido la lista aprobada pero cuya incorporación se consideró necesaria para cubrir en 
su totalidad las deficiencias detectadas. Esta propuesta se sometió a una nueva fase de 
replanteo, destinada a llevar a cabo, en el caso que fuera necesario, su mejora y 
adaptación, aunque, la propuesta de LIC no representa sino una fase previa en el 
proceso de constitución de la red Natura 2000, ya que sólo aquellos que superan la fase 
de evaluación por parte de la Comisión Europea se incorporan a dicha Red como Zonas 
Especiales de Conservación ZEC, momento a partir del cual se establecen las directrices 
específicas de gestión de cada zona.  
 
 Finalmente, dentro de la lista propuesta para el territorio de la Comunidad 
Valenciana, se han identificado más de 80 hábitats de interés comunitario, de los cuales 
18 son prioritarios, además de un gran número de especies de flora y fauna protegidas 
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 por el Anexo II de la Directiva (LAGUNA et al., 2003) todos recogidos en 94 espacios 
LIC, lo que representa una superficie total de 685.542 ha. De éstas, 623.397 ha, el 
26,75% del territorio de la Comunidad Valenciana, corresponden a medios terrestres, 
mientras que 62.145 ha afectan a áreas marinas. Por su parte, se han delirado un total de 
18 ZEPA, con una superficie 277.239 ha, lo que supone el 11,90% del territorio de la 
comunidad autónoma. Esta nueva propuesta cumple de manera adecuada las directrices 
del CTE/CN respecto a los hábitats y especies considerados como insuficientemente 
representados en un primer momento.  
 
2.3 Hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche 
 
 En una primera aproximación al conocimiento y representación de los hábitats 
del anexo I de la Directiva 92/43/CEE dentro del LIC Muela de Cortes y Caroche, se ha 
establecido una zonación de la superficie atendiendo a la distribución espacial de los 
hábitats prioritarios y su comparación con otros espacios naturales y/o seminaturales 
presentes en el territorio. Así, se han reconocido 4 zonas con diferente extensión y 
reparto. La zona 1 comprende el espacio con presencia de los hábitats prioritarios del 
anexo I, que representa el 2,4% (1.483 ha) de la superficie total del LIC. La zona 2 
incluye el espacio con ecosistemas naturales y/o seminaturales con presencia de hábitats 
no prioritarios, esta superficie alcanza la mayor extensión de todo el territorio, con el 
90,5% (55.665 ha). Por otro lado, la zona 3 comprende el territorio dedicado a uso 
agrícola tradicional, con el 0,7% (4.335 ha) del total. Por último, dentro de la zona 4 se 
considera el territorio para el desarrollo de actividades humanas, área que alcanza 36 ha, 
lo que supone el 0,1% de la superficie total del LIC (Figura 2.1). 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1. Zonación del LIC Muela de Cortes y Caroche en función de la presencia de hábitats 
prioritarios según la Directiva 92/43/CEE. 
Zonificacion
Zona 1. Espacios naturales con presencia
              de Habitats prioritarios.
Zona 2. Espacios naturales y/o seminaturales
             con presencia de Habitats no prioritarios
             Montes de Utilidad Pública y zonas         
              naturales y/o seminaturales.
Zona 3. Zona con dedicación agrícola tradicional.
Zona 4. Zona para el desarrollo de actividades  
              humanas.
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 A continuación se exponen los tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 
92/43/CEE representados en el territorio de acuerdo a los datos que aparecen en 
(BARTOLOMÉ et al., 2005) junto con los sintáxones que los caracterizan según la 
European Comission-DG Environment (EC-DGE, 2003, 2007) y la clasificación 
propuesta para España (VV.AA., 2005). Para cada tipo de hábitat se indica el código y 
nombre y en su caso el nuevo nombre propuesto (VV.AA., 2009). 
 
2.3.1 *1520 Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) 
 
Hábitat prioritario integrado por formaciones arbustivas de baja cobertura sobre 
yesos y en las que son siempre abundantes los gipsófitos. Se considera un hábitat 
genuinamente ibérico, pese a que existen otros afloramientos de yesos en buena parte de 
la Unión Europea. Sin embargo, la combinación de un substrato muy específico y 
condiciones de baja pluviosidad sólo se reúnen en la mitad oriental de la Península 
Ibérica. También en el norte de África aparecen comunidades de gipsófitos similares, 
desde el punto de vista estructural y de funcionamiento ecosistémico, pero no pueden 
adscribirse a las asociaciones de Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, 
Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957, porque algunos de los 
elementos más característicos desde el punto de vista sintaxonómico no aparecen allí. 
Ese hábitat está ligado a suelos con algún contenido en sulfatos, desde yesos más o 
menos puros que forman depósitos masivos con niveles de este mineral en el suelo, que 
puede superar el 75% del contenido del suelo, hasta margas yesíferas y otros substratos 
mixtos donde la cantidad de yesos es mucho menor (ESCUDERO, 2009: 7). Desde el 
punto de vista de la vegetación, estas formaciones suelen interpretarse como matorrales 
de sustitución de masas forestales o de garrigas termomediterráneas y semiáridas en los 
territorios sublitorales. Sin embargo, creemos que la interpretación dinámica de esta 
vegetación dista mucho de estar resuelta en la actualidad, coincidiendo con lo expuesto 
por varios autores (cf. MOTA et al., 2004, 2011) ya que al menos una buena parte de 
estas comunidades podrían ser permanentes de carácter edafófilo. 
 
En la Comunidad Valenciana el hábitat *1520 está presente de manera 
significativa en un 10,86% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
Esta vegetación típica de yesos se compone de matorrales y tomillares dominados por 
una gran cantidad de especies leñosas, de porte medio o bajo, casi siempre endémicas de 
determinadas regiones peninsulares. Entre los táxones más extendidos se encuentran 
Gypsophila struthium L. in Loefl. s.l., Ononis tridentata L. s.l., Helianthemum 
squamatum (L.) Dum.-Cours., Lepidium subulatum L., Herniaria fruticosa L. o 
Launaea pumila (Cav.) O. Kuntze, entre otras muchas. Estas formaciones cuentan con 
un elevado número de especies de área muy restringida, fundamentalmente 
pertenecientes a los géneros Thymus L., Teucrium L. o Helianthemum Mill., algunos 
recogidos en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE (LAGUNA et al., 2003). 
 
En el territorio estudiado, este hábitat aparece representado mayoritariamente en 
su límite este, ocupando una gran extensión entre los términos de Quesa y Bicorp, 
también por el límite oriental, cubriendo una amplia área del valle triásico de Ayora-
Cofrentes, y por la zona norte, en puntuales enclaves del valle del río Júcar, 
concretamente entre los términos de Cofrentes y Cortes de Pallás. En estas zonas, es 
común la presencia de vegetación gipsícola propia del hábitat 1520, que alberga 
asimismo algunas especies endémicas de elevado interés conservacionista, como por 
ejemplo Limonium sucronicum Erben, L. cofrentanum Erben, Fumana hispidula Loscos 
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 & J. Pardo in Willk., Klasea flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-Mart. o 
Thymus lacaitae, entre otras. Fitosociológicamente tienen representación en el LIC 
comunidades de la alianza Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, 
Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957, como por ejemplo 
Gypsophilo struthii-Ononidetum angustifoliae Peris, Costa & Figuerola in Costa & 
Peris 1985 nom. mut. propos. [Gypsophilo struthii-Ononidetum edentulae Peris, Costa 
& Figuerola in Costa & Peris 1985] y también la comunidad Antyllido cytisoidis-
Ononidetum edentulae Stübing, Peris & Costa 1989 de Rosmarinion officinalis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934, con diferentes subasociaciones y variantes de asociación dependiendo 
de las condiciones ambientales. 
 
2.3.2 3140 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica dulceacuícola 
y formaciones de calcáreas 
 
Este tipo de hábitat lo componen lagos, lagunas y humedales con aguas 
moderadamente ricas en bases disueltas, con pH 6-7, o con aguas muy claras, verde 
azuladas, con concentraciones bajas o moderadas de nutrientes y ricas en bases, pH 
superior a 7,5 (CAMACHO et al., 2009a: 7). El fondo de estas masas de agua está 
tapizado de carófitos de los géneros Chara L. o Nitella C. Agardh. Estas algas 
macrofíticas crecen en aguas con diferente grado de mineralización y engloban diversos 
táxones, constituyen formaciones pioneras que, salvo restricciones ambientales, 
normalmente están siendo continuamente colonizadas por otros macrófitos. Son 
formaciones generalmente densas y de porte variable, que se localizan en zonas con 
poca pendiente. Sintaxonómicamente estas comunidades se incluyen en la clase 
Charetea fragilis Fukarek ex Krausch 1964 [Charetea Fukaret 1961] dentro del orden 
Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964. En la zona de estudio está representada la 
alianza Charion fragilis Rübel 1933 em Krausch 1964, por la asociación Charetum 
fragilis Corillion 1957, comunidad que se desarrolla en aguas corrientes o estancas, 
dulces o con débil mineralización. Asimismo, la alianza Charion vulgaris (Krause ex 
Krause & Lang 1977) Krause 1981, integrada por praderas sumergidas de carófitos en 
aguas permanentes o estancas y con un grado medio de mineralización, está 
representada en el territorio por de la asociación Charetum vulgaris Corillion 1957. La 
distribución general de este hábitat viene marcada por la presencia de bicarbonatos en 
las aguas, lo que lo asocia principalmente a zonas de litología calcárea, dominantes en el 
caso peninsular ibérico en su mitad oriental, y especialmente a aquéllas en las que los 
fenómenos de karstificación son muy activos, como es el caso de la Comunidad 
Valenciana. Según CIRUJANO et al. (2007), la presencia de carófitos en las zonas 
húmedas es un buen indicador de calidad del agua, sobre todo si constituyen praderas 
subacuáticas de gran cobertura. 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 17,46% del total de los LIC (BARTOLOMÉ et al., 2005). En la zona de estudio, 
está representado en un elevado número de enclaves de distribución puntual, ocupando 
generalmente una extensión pequeña, salvo en excepcionales ocasiones, como por 
ejemplo las praderas que aparecen en determinas zonas de los principales cauces 
fluviales que recorren la zona, como son el río Júcar, Grande, Escalona, Fraile y 
Cautabán, o en remansos y embalses de agua, como Escalona, Embarcaderos, El 
Naranjero, etc. Además, el fuerte proceso kárstico presente en el territorio ocasiona la 
surgencia de agua a través de numerosas fuentes y manantiales, que en muchas 
ocasiones llevan asociados praderas y comunidades de carófitos. En concreto, para el 
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 territorio, la familia Characeae está representada por los géneros Chara y Nitella, 
dentro del primero tienen representación varios táxones, como Ch. connivens Salzm. ex 
A. Braun, Ch. fragilis var. hispida f. polyacantha (A. Braun) R. D. Wood, Ch. vulgaris 
var. gymnophylla (A. Braun) Nym., y también la variedad nominal, y para el género 
Nitella, táxones como N. hyalina (DC.) C. Agardh y N. tenuissima subsp. ornithopoda 
(A. Braun in Leonh.) R. D. Wood.  
 
2.3.3 3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 
 
Vegetación hidrofítica de comunidades de plantas enraizadas o flotantes de lagos 
y aguas ricas en nutrientes, turbias y ricas en bases disueltas, que se adscriben a las 
alianzas fitosociológicas Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 [Magnopotamion 
(Vollmar 1947) Den Hartog & Segal 1964] y Lemno minoris-Hydrocharition morsus-
ranae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 (Hydrocharition morsus-
ranae Passarge 1996, non Rübel 1933) de Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & 
Masclans 1955. Este hábitat se caracteriza por tener un contenido en nutrientes 
relativamente alto, que permite el desarrollo de una vegetación característica 
correspondiente a distintos biotipos, como por ejemplo, plantas flotantes, enraizantes 
con hojas flotantes, enraizantes no flotantes, etc. Entre estos tipos se encuentran los 
característicos de la vegetación que se ha designado como típica del hábitat 3150. La 
definición de “lagos eutróficos naturales” engloba a lagos en los que los procesos 
naturales provocan un enriquecimiento en nutrientes, lo cual se puede deber tanto a 
procesos naturales de lixiviado de nutrientes en la cuenca que acaban en el lago, como a 
un proceso natural asociado al envejecimiento del lago, en ambos casos las 
características eutróficas del lago son conferidas por procesos naturales no antrópicos 
(CAMACHO et al., 2009b: 7).  
 
Se trata de lagos o lagunas con aguas más o menos turbias, particularmente ricas 
en bases disueltas, con pH normalmente superior a 7, con comunidades flotantes de 
Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae o, en aguas abiertas más profundas, con 
asociaciones de grandes macrófitos pertenecientes a Potamion. La mayoría de las 
especies de vegetación típicas de esta fitocenosis se caracterizan por tener órganos 
flotantes, lo cual las hace fácilmente visibles en la superficie de las masas de agua en las 
que se desarrollan. En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera 
significativa en un 9,79% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
En la zona de estudio, su presencia queda restringida fundamentalmente a los 
principales cursos de agua que recorren el territorio, así como en remansos de agua, 
embalses, pantanos y pequeñas lagunas presentes en algunos barrancos y riachuelos. 
  
Algunas de las especies y comunidades características de este hábitat que tienen 
representación en la zona de estudio, siguiendo lo expuesto en el manual EC-DGE 
(2007), son las comunidades de Lemna L., dentro de la alianza Hydrocharition, en 
concreto las integradas por L. gibba L. y L. minor L., presentes en puntuales enclaves. 
La alianza Magnopotamion, principalmente está integrada por las formaciones de 
Groenlandia densa (L.) Fourr., o diferentes especies de Potamogeton L., como por 
ejemplo P. coloratus Hornem., P. crispus L., P. lucens L., P. nodosus Poir. in Lam., P. 
pectinatus L. y P. pusillus L. Desde el punto de vista estrictamente fitosociológico, las 
asociaciones más características del hábitat 3150 presentes en el LIC, se incluyen dentro 
de la clase Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955, y orden Lemnetalia minoris 
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 Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955, las asociaciones con lémnidos o lentejas de agua 
fácilmente desplazables por el viento y que se desarrollan en aguas ricas en nutrientes. 
Está representada por Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tüxen 1960 (Lemnion minoris 
Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955). Sin embargo, en el LIC no está presente la 
alianza Leminion trisulcae Den Hartog & Segal ex Tüxen & Schwabe 1974, más propia 
de aguas limpias no contaminadas.  
 
Dentro del orden Potametalia Koch 1926 de la clase Potametea Kikla in Kikla 
& Novák 1941, tiene representación la alianza Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 
(incl. Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933 y Magnopotamion ), caracterizada por 
la presencia de plantas acuáticas de gran tamaño, que viven en aguas permanentes y 
profundas, abiertas y expuestas al viento, que incluyen las asociaciones Potamogetum 
lucentis Huëxk 1931, Potamogetum pectinati Cartensen 1935, Potamogetum perfoliato-
crispi Bellot 1951, Myriophyllo verticillati-Potametum pectinati Costa, Boira, Peris & 
Stübing 1986 y Potamogetum colorati Allorge 1922. 
 
2.3.4 5210 Formaciones de matorral arborescente de Juniperus sp. pl. 
 
Este hábitat es independiente según el manual de interpretación de los hábitats 
de la Unión Europea (EC-DGE, 2003) al hábitat prioritario *9561 Bosques endémicos 
de Juniperus sp. pl., que se define como bosques de altitud media dominados por 
Juniperus sp. pl. arbóreos, donde los matorrales arborescentes quedan excluidos de 
cualquiera de los subtipos que lo integran. No obstante, dentro del hábitat 5210 pueden 
hallarse formaciones arbustivas en las que pueden estar ejemplares arbóreos de 
Juniperus sp. pl. La diferenciación básica entre ambos es la talla de sus individuos, que 
forman bien matorrales, bien florestas. Como no hay un criterio objetivo para distinguir 
entre ambos, la segregación entre un matorral de Juniperus sp. pl. en transición hacia un 
bosque de Juniperus sp. pl. no es sencilla (cf. MONTESINOS et al., 2009: 9). 
 
Sin embargo, la distinción no es crucial dado que ambos tipos de hábitat poseen 
una estructura y función similares únicamente distinguible por el porte de sus 
individuos (cf. BARTOLOMÉ et al., 2005). Para el territorio de estudio, consideramos 
que el hábitat *9561 Bosques endémicos de Juniperus sp. pl., en sentido estricto no está 
presente. Aunque, sí que aparecen algunas asociaciones que están incluidas dentro de 
este hábitat, *9560 (VV.AA., 2005), como por ejemplo Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. López in G. López 1976 (Rhamno lycioidis-
Quercenion cocciferae Rivas-Martínez 1974; Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975) y la comunidad Chamaeropo humilis-
Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez in Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. 
Sánchez 1989 (Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez). 
 
Concretamente, dentro del hábitat 5210 Formaciones de matorral arborescente 
de Juniperus sp. pl., el vegetal característico y diagnóstico de estos matorrales 
arborescentes es cualquiera de los táxones del género Juniperus L. que los definen; J. 
oxycedrus s.l., J. phoenicea s.l., J. thurifera y J. communis s.l. que pueden presentarse 
en formaciones en las que domina el estrato arbustivo-arbóreo o en masas mixtas en 
distinta proporción. Estas formaciones vegetales se distribuyen por gran parte del 
territorio peninsular y balear. Se trata de comunidades de sustitución de bosques 
naturales de distinto tipo, actuando generalmente como etapa preforestal arbustiva, 
aunque a veces constituyen comunidades permanentes en condiciones ambientales 
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 desfavorables, como por ejemplo en enclaves rocosos o áreas con déficit hídrico, que 
impiden la evolución hacia el bosque maduro (MONTESINOS & GARCÍA, 2009: 7). 
Se desarrollan sobre todo tipo de suelos, ácidos o básicos, y viven desde el nivel del mar 
hasta el límite del bosque en las montañas, si bien las distintas especies del género 
Juniperus ocupan diferente rango altitudinal. En general son formaciones abiertas en las 
que dominan grandes ejemplares arbustivos de Juniperus. Los espacios entre los 
individuos están ocupados por matorral bajo de sustitución de los bosques climácicos 
predominantes en cada territorio o también por pastizales. Dependiendo del substrato, 
de la altitud y de la zona biogeográfica, están acompañados por formaciones de 
leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y otros matorrales dominados por 
cistáceas. 
 
 Los matorrales arborescentes de sabina y enebro poseen unas características 
particulares que les conceden un valor paisajístico indudable. Son frecuentes, no obstan-
te, perturbaciones a nivel paisajístico, siendo en el territorio las más comunes la tala o 
los incendios. Los sabinares y enebrales han convivido largos períodos junto con 
explotaciones agrícolas de montaña de baja intensidad, y hoy en día, estas comunidades 
que aparecen próximas a antiguas zonas agrícolas, colonizan estas mismas áreas con 
facilidad, incrementando así la densidad y extensión de algunas de sus poblaciones. La 
reproducción y fertilidad de estas especies es muy variable entre años y durante largo 
tiempo pueden mostrar niveles reproductivos reducidos que serían insuficientes para 
asegurar una tasa de regeneración adecuada. No obstante, incluso en años con niveles 
reproductivos adecuados, la viabilidad de semillas es muy baja (GARCÍA et al., 2000). 
 
Para la definición del tipo de hábitat en caso de dominancia mixta de varias 
especies de Juniperus se indica el subtipo por una combinación de códigos (EC-DGE, 
2003, 2007). En la zona de estudio tienen representación los subtipos 32.131 Matorral 
arborescente de Juniperus oxycedrus y 32.132 Matorral arborescente de Juniperus 
phoenicea. Ambos subtipos se desarrollan en los pisos termo y mesomediterráneo. 
Dentro del termomediterráneo en ambos hábitats suele abundar el palmito Chamaerops 
humilis L., resultando así común en este termotipo la presencia de la comunidad 
Chamaeropo humilis-Juniperetum phoenicae Rivas-Martínez in Alcaraz, T. E. Díaz, 
Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989, sobre todo en exposiciones orientadas al sur. Por 
otro lado, otras formaciones relacionadas con el hábitat 5210 en el territorio son las 
comunidades de Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 y Rhamnos lycioidis-Quercetum 
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954, ambas pertenecientes a la alianza Rhamno 
lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975, además de la 
comunidad Junipero oxycedri-Quercetum ballotae Rivas-Martínez 1965 nom. mut. 
propos. de la alianza Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-
Martínez 1975 corr. Ladero 1974. 
 
En la Comunidad Valenciana el hábitat 5210 está presente de manera 
significativa en un 10,84% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
En la zona de estudio, su presencia es muy abundante tanto en las extensas planicies de 
las muelas cretácicas como en los escarpados rocosos de los cauces de los principales 
cursos de agua, sobre todo por los cañones del río Júcar y Grande. Atendiendo a la 
especie dominante, se pueden distinguir como representados en el LIC Muela de Cortes 
y Caroche dos tipos de matorrales arborescentes de Juniperus. Entre ellos, el más 
extensamente presente es el matorral dominado por J. oxycedrus subsp. oxycedrus. Se 
instala dentro de todos los rangos altitudinales del territorio, dependiendo de las 
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 condiciones ambientales y geográficas, como por ejemplo en la Muela de Cortes de 
Pallás, Muela de Bicorp y amplias superficies dentro de la Rambla Molinera, donde 
forma grandes extensiones abiertas con un elevado número de individuos maduros 
reproductores pertenecientes a distintas edades. En ocasiones, en determinados 
enclaves, se puede ver acompañado de ejemplares aislados de especies de quercíneas o 
pinos. 
 
Por otro lado, el subtipo integrado por matorrales arborescentes dominados por 
J. phoenicea subsp. phoenicea suele dominar más comúnmente en condiciones de 
mayor xericidad edáfica, como son los ambientes rupícolas o subrupícolas, suelos 
esqueléticos extremadamente poco profundos. Este subtipo está representado por 
formaciones de menor extensión y confinadas a zonas escarpadas de los cauces fluviales 
o afloramientos rocosos de las muelas cretácicas, donde suele estar enriquecido con la 
presencia de Retama monosperma (L.) Boiss., Pistacia terebinthus L., Rhamnus sp. pl., 
etc. Ha sido un hábitat castigado por la acción antrópica, debido a la intensa tala que ha 
sufrido J. phoenicea para su uso maderero. En ocasiones tanto los enebros de J. 
oxycedrus como sabinas de J. phoenicea conviven en formaciones mixtas, bien como 
especies dominantes en formaciones de matorral heliófilo, bien como codominantes 
dentro de pinares o encinares. 
 
2.3.5 5330 Matorrales termomediterráneos, matorrales suculentos canarios 
(macaronésicos) dominados por Euphorbias endémicas y nativas y tomillares 
semiáridos dominados por plumbagináceas y quenopodiáceas endémicas y nativas 
 
Este hábitat se caracteriza por sus formaciones de matorral dentro de la zona 
termo y mesomediterránea. A pesar de su elevada diversidad local, pueden considerarse 
como una variante occidental de las friganas orientales (CABELLO et al., 2009: 7), 
muy similares en su aspecto fisionómico, las cuales han sido incluidas en otro tipo de 
hábitat diferente. La complejidad de este tipo de hábitat hace necesario su división en 
tres tipos. En la zona de estudio tienen representación algunos subtipos del tipo 5330 
Matorrales termomediterráneos y del 5330 Tomillares semiáridos dominados por 
plumbagináceas y quenopodiáceas endémicas y nativas, pero evidentemente no del tipo 
5330 Matorrales suculentos canarios (macaronésicos) dominados por Euphorbias 
endémicas y nativas, que es el tercer grupo que compone el hábitat 5330 en su totalidad 
para el territorio nacional. Esta división separa grupos que muestran características 
individualizadas desde el punto de vista de su distribución biogeográfica, su fisionomía 
y su composición específica. 
 
A) 5330 Matorrales termomediterráneos. Representados en el territorio a través 
de los subtipos: 
 
 32.24 Fruticedas con palmito. Formaciones en las que domina el palmito 
Chamaerops humilis L. y otras fruticedas o garrigas termomediterráneas donde 
el palmito es fisionómicamente importante. 
 
32.26 Retamares termomediterráneos. Formaciones de distribución mediterránea 
occidental que se encuentran dominadas concretamente en la zona de estudio por 
retamares de Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. y Genista valentina (Willd. ex 
Spreng.) Steud. subsp. valentina. Este subtipo aparece en el anexo I de la 
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 Directiva 92/43/CEE (cf. EC-DGE, 2003) pero fue excluido como tal 
posteriormente en la propuesta de CABELLO et al. (2009). 
 
B) 5330 Tomillares semiáridos dominados por plumbagináceas y 
quenopodiáceas endémicas y nativas. Representados en el territorio a través del subtipo: 
 
32.35 Matorrales mediterráneos predesérticos de Anthyllidetalia terniflorae 
Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja, Rivas-Martínez in Rivas Goday & Borja 
1961. Estas formaciones de tomillar constituyen junto a los matorrales 
halonitrófilos (15.724) y los matorrales gipsófilos (15.93), la mayor parte de la 
vegetación natural y seminatural de las zonas áridas del sureste peninsular 
ibérico. Aparecen fundamentalmente sobre litología de arcillas, yesos y margas 
subsalinas, que dan lugar a paisajes desérticos de carácter único dentro del 
continente europeo. Este subtipo es extremadamente rico en endemismos, 
disyunciones y táxones vicariantes africanos. 
 
El hábitat 5330 es muy diverso florística y estructuralmente. Es propio de climas 
cálidos, más bien secos, pudiéndose instalar en todo tipo de substratos. Sus 
comunidades actúan como etapas de sustitución de formaciones de mayor porte o como 
vegetación potencial o permanente en climas semiáridos y substratos desfavorables. Las 
formaciones levantinas, meridionales y baleáricas llevan Pistacia lentiscus L., Myrtus 
communis L., Olea europea var. sylvestris (Mil.) Brot. y Chamaerops humilis L., y 
están relacionas con los acebuches y algarrobales del hábitat 9320 Bosques de Olea y 
Ceratonia. En condiciones predesérticas, son ricos en endemismos e incluso en 
iberoafricanismos, destacando la presencia de Anthyllis cytisoides L., Sideritis sp. pl. 
Helianthemum sp. pl. y Limonium sp. pl. En las regiones meridionales ibéricas, pero 
también con irradiaciones hacia zonas más o menos cálidas del interior, crecen 
matorrales de Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. y a veces de R. monosperma (L.) Boiss., 
con otras especies de leguminosas pertenecientes a las genisteas, así como tomillares 
ricos en labiadas endémicas de los géneros Thymus L., Teucrium L. Sideritis L. y 
Phlomis L. principalmente. 
 
 En la zona de estudio, tiene representación por parte de la alianza Oleo-
Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975, 
la asociación Myrto communis-Pistacietum lentisci (Molinier 1954) Rivas-Martínez 
1975. También, dentro de la alianza Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas-Martínez 
1975, las asociaciones Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., 
Frey, Jansen & Moor 1936 y Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957. 
Para la alianza de territorios semiáridos Siderition bourgaeanae Peinado & Martínez 
Parras in Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992, la asociación Anthyllido cytisoidis-
Phlomidetum crinitae Rigual 1972 resulta común, mientras que Anthyllido lagascanae-
Thymetum antoninae Alcaraz 1984 corr. Alcaraz & Delgado 1998 se presenta en zonas 
próximas al territorio de estudio, como por ejemplo el Mugrón de Almansa-Ayora. Por 
otro lado, la comunidad Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici O. Bolòs & Molinier 
1958 (Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934) también aparece ampliamente 
representada en la zona, sobre todo en el valle del Ayora-Cofrentes y en los 
afloramientos triásicos situados entre Quesa y Bicorp. 
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 Dentro de la alianza Retamion sphaerocarpae Rivas-Martínez 1981, la 
asociación Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex V. Fuente 
1986 se distribuye por determinados enclaves puntuales del territorio, al igual que la 
comunidad Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex V. Fuente 
1986 de la alianza Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-
Martínez 1975. Al mismo tiempo, dentro de esta última alianza, es común en la zona la 
presencia de formaciones de Genistetum valentinae Alcaraz, Sánchez Gómez, De la 
Torre, Ríos & Álvarez Rogel 1991 sobre todo en substratos de conglomerados terciarios 
que coronan las muelas cretácicas, y de Hedero-Telinetum patentis Mateo 1983 nom. 
mut. propos. [Hedero-Cytisetum patentis Mateo 1983] que actúa como orla forestal en 
determinados puntos frescos y abrigos. 
 
El hábitat 5330 también es descrito en ocasiones desde el punto de vista de 
formaciones vegetales en las que dominan una o algunas especies estructurales. En este 
caso, en el LIC Muela de Cortes y Caroche también aparecen arbustedas 
termomediterráneas compuestas a su vez por lentiscares, coscojares, murtedas, 
espinares, acebuchares y palmitares. Éstas son comunidades dominadas por 
nanofanerófitos esclerófilos, generalmente densas y de porte medio o incluso alto, 
frecuentemente impenetrables y en ocasiones espinosas, que suele constituir 
sotobosques, comunidades de margen de bosque, maquias seriales o formaciones 
arbustivas típicas de etapas degradadas del bosque esclerófilo mediterráneo. Suelen 
desarrollarse normalmente sobre suelos ricos en bases y relativamente profundos, 
aunque en ocasiones el substrato sobre el que aparece es de origen muy variable. Dentro 
de estas formaciones de arbustos, los lentiscares, constituyen comunidades muy 
frecuentes en el LIC, es una vegetación dominada por Pistacia lentiscus L., junto con 
otros arbustos que ocupan la orla del encinar en las áreas donde la precipitación permite 
el desarrollo de éste, o dominan en el paisaje, cuando la precipitación es menor. En 
ocasiones, en los valles de los ríos más importantes del territorio, como son el Júcar y el 
Cabriel, el lentiscar termófilo alcanza cierta altitud. 
 
Otra vegetación del hábitat 5330 son los coscojares, que constituyen una de las 
principales formaciones del bosque termófilo, aunque normalmente aparecen como una 
comunidad de porte arbustivo donde Quercus coccifera L. es fisionómicamente muy 
representativa. Es importante resaltar el papel que esta especie tiene como protector del 
suelo tras los incendios debido a su capacidad rebrotadora, llegando incluso a formar 
comunidades piroestables cuando la frecuencia de los incendios es muy alta. Junto a 
estas formaciones, se incluyen también las murtedas, generalmente la asociación Myrto 
communis-Pistacietum lentisci, comunidad de nanofanerófitos cerrada, densa y fragante, 
en las que domina Myrtus communis L. y que suele aparecer con mayor frecuencia en 
ambientes frescos de los cauces de barrancos, arroyos y ríos. Los espinares de Rhamno 
lycioidis-Quercion cocciferae asimismo son comunidades espinosas de matorrales muy 
cerrados de nanofanerófitos, a veces impenetrables. Las formaciones dominadas por 
Olea europaea var. sylvestris con aspecto de bosquete o matorral de talla elevada y 
densas del Oleo-Ceratonion siliquae, dominan especialmente el paisaje en las áreas 
arcillosas o rocosas. También, de especial interés son los palmitares de Chamaeropo 
humilis-Rhamnetum lycioidis, comunidades características de las áreas 
termomediterráneas que constituyen un matorral esclerófilo espinoso, de mediano porte 
y aspecto erizado, dominado por Chamaerops humilis. Esta planta, en determinados 
enclaves, como por ejemplo en el Cinto de la Cabra puede llegar incluso a adentrarse en 
el piso mesomediterráneo debido a las inversiones térmicas que ocurren en el zona.  
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 Por otro lado, también dentro del subtipo 32.26 Retamares termomediterráneos, 
se encuadran los retamares pertenecientes a la alianza Retamion sphaerocarpae. Se trata 
de comunidades de porte arbustivo, hasta 2 m de altura y de cobertura variable, 
dominadas por fanerófitos y nanofanerófitos de aspecto retamoide de los géneros 
Genista, Cytisus y Retama. Mientras que las comunidades dominadas por Retama sp. 
pl., suelen tener un carácter colonizador, como por ejemplo las asociaciones Cytiso 
scoparii-Retametum sphaerocarpae y Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae, las 
formaciones de Genista sp. pl. o Cytisus sp. pl., suelen ocupar cotas inferiores de 
relieves montañosos, cerros, laderas de gran pendiente, solanas o pie de cantiles.  
 
También, dentro de este grupo se encuadran los aulagares termomediterráneos, 
comunidades espinosas constituidas por abundantes caméfitos, sobre todo sufruticosos y 
pulvinulados, en ocasiones de aspecto almohadillado, de baja o mediana cobertura y 
pequeña altura. Las formaciones a las que da lugar se caracterizan por la dominancia de 
especies espinosas del género Ulex L. y Genista L. Estas comunidades prácticamente no 
tienen casi representación en el territorio, ya que es común excluir de ellas los aulagares 
o aligares de Ulex parvilforus Pourr., planta ampliamente extendida a lo largo de todo el 
territorio peninsular. Sin embargo, sí pertenecen a este grupo los aulagares de G. pumila 
(Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh., presentes de manera muy puntual en la áreas 
más altas de la zona de estudio y con influencia manchega, como por ejemplo algunos 
puntos del término de Ayora, Bicorp, Cofrentes, Enguera y Teresa de Cofrentes. 
 
Cuando en estas comunidades la presencia de aliagas no es dominante 
corresponden al subtipo Matorrales y tomillares termomediterráneos de labiadas y 
cistáceas endémicas y nativas, que pueden mostrar el aspecto de tomillar-aulagar. Esta 
vegetación es de cobertura media o baja, y estructura variable. Suelen presentarse como 
matorrales calcícolas de escasa densidad con predominio de caméfitos y 
nanofanerófitos, aunque también pueden aparecer sobre otro tipo de litologías, como 
por ejemplo yesos y arcillas. Su composición florística es muy variada, y está ca-
racterizada por la presencia de numerosos endemismos locales, pertenecientes 
fundamentalmente a la familia de las labiadas, sobre todo a los géneros Sideritis, 
Teucrium, Thymus y Phlomis, y cistáceas, pertenecientes fundamentalmente al género 
Helianthemum. La amplia distribución del piso termomediterráneo en la zona de estudio 
junto con algunas características ambientales como el substrato y el relieve, hace que 
sean numerosas las asociaciones fitosociológicas incluidas en este subtipo. 
 
2.3.6 *6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales 
 
El código y nombre del tipo de hábitat que figura en el anexo I de la Directiva 
92/43/CEE es 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-
Brachypodietea (*) [Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978 nom. cons.] (cf. EC-DGE, 
2003, 2007), pero ulteriormente se ha recomendado (RÍOS & SALVADOR, 2009: 7) 
cambiar este nombre por el que encabeza este apartado, ya que se considera más 
apropiado hablar de pastizales que de zonas subestépicas, pues de acuerdo con FERRER 
et al. (2001), el término estepa se refiere a un paraje abierto en zona con clima 
continental extremado, con veranos muy cortos y secos e inviernos muy largos y fríos, 
ocupados por especies más o menos amacolladas, principalmente gramíneas, sobre 
suelos profundos, características que no se cumplen en la Península Ibérica. 
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 El hábitat *6220 está considerado prioritario en la Directiva 92/43/CEE e 
incluye comunidades de la clase Lygeo-Stipetea y de las clases Poetea bulbosae Rivas 
Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978 p.p. y Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. 
in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. mut. 
propos. De manera general se puede definir este hábitat como pastizales xerofíticos 
mediterráneos generalmente abiertos, dominados por gramíneas vivaces y anuales, entre 
las cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y especialmente geófitos, donde 
existe una alta diversidad vegetal (cf. LAGUNA et al., 2003). Se desarrollan sobre 
substratos calcáreos medianamente profundos e incluso superficiales y pedregosos. 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 8,62% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). En la zona de 
estudio está representado por los pastizales ibéricos basófilos conocidos como 
albardinales, caracterizados por Lygeum spartum L., los espartizales o espartales 
dominados por Stipa tenacissima L. pertenecientes a Lygeo-Stipetea propios de la 
alianza Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978 y fundamentalmente por las 
asocaciones Stipo offneri-Helictotrichetum filifolii G. López 1976, Helictotricho 
filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989, Fumano thymifoliae-
Stipetum tenacissimae Pérez-Raya ex A. García in Cano, F. Valle, A. García Salazar, 
Sanz, Torres & Jalut 1995 y Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae Rivas-
Martínez ex Izco 1969. También tienen representación los lastonares o yescales, 
representados por Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., de la alianza Thero-
Brachypodion retusi Br.-Bl. 1925 nom, mut. propos. [Thero-Brachypodion ramosi Br.-
Bl. 1912] y principalmente por Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi O. Bolòs & 
Molinier 1958 nom. mut. propos. y Teucrio psedochamaepityos-Brachypodietum retusi 
O. Bolòs 1957 nom. mut. propos. 
 
Asimismo, dentro de este tipo de hábitat se encuentran los pastos ligeramente 
nitrófilos de aspecto sabanoide o cerrillales dominados por Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 
in Oliv., incluidos en el orden Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978 y en 
concreto pertenecientes a la comunidad Hyparrhenietum hirto-sinaicae A. & O. Bolòs 
& Br.-Bl. in A. & O. Bolòs 1950 nom. mut. propos. Por el contrario no están 
representados los pastizales silicícolas propios del centro y oeste peninsular ibérico, 
como los vallicares de Agrostis castellana Boiss. & Reut., los berciales de Stipa 
gigantea Link y los cerrillares de Festuca elegans Boiss.  
 
En el territorio estudiado el hábitat *6220 está representado además por los 
pastizales dominados por especies anuales con un desarrollo interanual muy variable, 
generalmente a causa del clima y de la actuación antrópica. En muchos casos, estos 
pastos se caracterizan por el fenal de dos espigas Brachypodium distachyon (L.) P. 
Beauv., junto con algunas especies del género Aegilops sp. pl. Presentan una amplia 
distribución geográfica en las zonas semiáridas ibéricas, cubren claros de matorrales y 
suelen estar en contacto con comunidades ruderales. En su dinámica, si disminuye la 
presión del pastoreo, son invadidos por formaciones leñosas de aromáticas, como 
romerales, tomillares y salviares. Además, este hábitat está también compuesto por una 
serie de pastizales pioneros y ralos dominados por pequeñas plantas anuales de 
desarrollo primaveral fugaz pertenecientes a la clase Tuberarietea guttatae, que ocupan 
principalmente suelos esqueléticos y erosionados de calizas, margas e incluso de yesos.  
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 Sobre éste último substrato estas formaciones están presentes por la asociación 
Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum rupestris Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado 
& Inocencio 1998 de la alianza Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas-
Martínez ex Izco 1974. A parte de esta comunidad, son frecuentes en el LIC algunas 
otras asociaciones, como por ejemplo Campanulo erini-Bellidetum microcephalae 
Alcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1987 (Stipion retortae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 em. 
Izco 1975) o dentro de la alianza Bracypodion distachyi Rivas-Martínez 1978 nom. 
mut. propos. [Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978] las comunidades de Sileno 
psammitis-Linarietum aragonensis Esteso & Peris 1991, Saxifrago tridactylitae-
Hornungietum petraeae Izco 1974, y de manera más rara y mucho más puntual Vulpio 
unilateralis-Minuartietum campestris Mayoral 1988. 
 
2.3.7 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 
 
Pastizales y herbazales húmedos mediterráneos de hierbas de talla elevada y 
juncos pertenecientes a la alianza Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 
1948 [Molinio-Scirpoideion holoschoeni Br.-Bl. ex Tchou 1948 nom. mut. propos.] 
dentro de la clase de vegetación Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937. Este hábitat lo 
integran comunidades de juncos, principalmente ciperáceas y juncáceas, y de grandes 
hierbas, ambos de carácter higrófilo, de agua dulce o con escasa salinidad, que 
prosperan sobre suelos de muy distinta naturaleza, pero siempre con freatismo de 
carácter estacional (SAN MIGUEL, 2009: 7). El descenso del nivel freático durante el 
verano provoca el agostamiento de las herbáceas de sistemas radicales más 
superficiales, pero no el de los juncos, algunas hierbas altas y, sobre todo, los arbustos, 
generalmente zarzas y otras rosáceas. Estas formaciones, aunque su aspecto es 
relativamente homogéneo, presentan gran variabilidad y diversidad florística, y una 
cobertura bastante densa. Los juncos forman un estrato superior de altura media, a 
menudo discontinuo, y entre sus huecos se desarrollan otras especies herbáceas, 
generalmente de menor talla, la mayor parte de las cuales se agostan en determinadas 
épocas del año. 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 7,52% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). En concreto, 
en la zona de estudio, las especies más comunes presentes en este hábitat y con carácter 
estructural son Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Cas., Juncus articulatus L., J. 
inflexus L., Carex mairii Coss. & Germ., C. flacca Schreb., entre otras especies de estos 
géneros. Además, son frecuentes gramíneas como Cynodon dactylon (L.) Pers., Melica 
ciliata L., especies de los géneros Festuca L., Agrostis L. y Poa L., junto con un amplio 
cortejo de táxones como Cirsium monspessulanum (L.) Hill subsp. ferox (Coss.) 
Talavera, Lysimachia ephemerum L., Prunella vulgaris L. y otras especies de los 
géneros Pulicaria Gaertn., Hypericum L., Euphorbia L., Ranunculus L., Trifolium L., 
Mentha L. y un elevado número de orquídeas propias de este tipo de hábitat. Cuando las 
aguas freáticas se enriquecen en sales, entran en la comunidad o aumentan su 
dominancia especies de mayor carácter halófilo, como Juncus acutus L., J. maritimus 
Lam. o Schoenus nigricans L.. Estas plantas forman parte de las asociaciones de 
Molinio-Holoschoenion vulgaris, como por ejemplo Holoschoeno-Juncetum acuti 
Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980, 
Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis Gómez-Mercado & F. Valle 1992, Inulo 
viscosae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924, y también de la alianza Mentho-Juncion 
inflexi De Foucault 1984 representada por la comunidad de Juncus inflexus. 
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 2.3.8 *7220 Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas 
carbonatadas (*) 
 
Hábitat prioritario de manantiales petrificantes, con vegetación de Cratoneurion 
commutati Koch 1928 instalada en manantiales de aguas carbonatadas con formación 
activa de travertino o tobas.  Está considerado como un hábitat prioritario dentro de la 
Directiva 92/73/CEE, y agrupa aquellos depósitos carbonatados continentales 
denominados tobas calcáreas o travertinos generados en condiciones acuáticas. Su 
presencia y desarrollo se relaciona con acuíferos carbonatados y se presentan en 
diferentes medios sedimentarios, ya sean lacustres, palustres, kársticos o fluviales 
(CARCAVILLA et al., 2009: 7). Los depósitos resultantes adoptan diferentes 
morfologías, generalmente en barreras, cascadas o estromatolitos. Generalmente este 
hábitat se asocia a manantiales con caudales continuos o discontinuos, o flujos 
rezumantes, localizados en el dominio de las vertientes de los acuíferos kársticos. 
 
Las surgencias de aguas saturadas de carbonatos, alimentan las formaciones 
vegetales compuestas fundamentalmente por musgos y algunas otras especies 
fanerógamas adaptadas a estos ambientes ecológicos. Por otro lado, también este hábitat 
se presenta en cursos fluviales y ámbitos lacustres, donde aparece en cascadas en las 
barreras tobáceas que represan las aguas de los vasos lacustres. Asimismo, en cauces 
fluviales, colonizan estructuras naturales, como rupturas del perfil del cauce, antiguos 
azudes y canalizaciones de riego, etc. En todos los casos, las comunidades vegetales se 
desarrollan en microambientes de alta humedad y sobre substratos compuestos por 
materiales de dominancia calcítica, con pH básicos y donde la evolución edáfica es muy 
escasa. 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 14,28% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
Fitosociológicamente, en la zona de estudio está representado por la alianza Adiantion 
capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934, fundamentalmente por dos de sus 
comunidades; Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Hovartic 1934 y 
Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris O. Bolòs 1957 [Pteridio vittatae-
Putorietum calabricae Esteve & F. Casas 1971]. Dentro de estas asociaciones vegetales, 
en algunos enclaves particulares aparece la presencia de Pinguicula vallisneriifolia 
Webb, como por ejemplo en determinados parajes de los términos de Tous y Enguera, 
como el Barranco de la Bellota o el Barranco de la Hoz respectivamente. Asimismo, en 
otros puntos del territorio, como en algunos de los barrancos tributarios del río Júcar 
dentro del término de Millares, estas comunidades se enriquecen con la presencia del 
helecho Pteris vittata L. 
 
2.3.9 8130 Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos 
 
En el anexo I de la Directiva 92/43/CEE (cf. EC-DGE, 2003, 2007) este hábitat 
aparece como 8130 Desprendimientos occidentales y termófilos.  Se trata de pedregales 
y acumulaciones de bloques de diferentes orígenes, como por ejemplo derrubios, 
propios de pie de cantiles, lugares abruptos, laderas, etc. Los fragmentos pueden ser de 
tamaños diversos y formar acúmulos fijos o, más o menos móviles e inestables 
(BARTOLOMÉ et al., 2005). Son medios ocupados por vegetales perennes que crecen 
en los huecos disponibles entre las piedras. Estas plantas sulen contar con mecanismos 
de resistencia a la inestabilidad del substrato, como tallos flexuosos, órganos 
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 subterráneos o facilidad de rebrote por ejemplo, además de otras adaptaciones 
habituales en medios rupestres, como es la adaptación a la sequía, fuerte exposición a la 
luz o la capacidad para enraizar en superficies muy compactadas. Son comunidades de 
pocas especies vegetales en cada localidad, pero diferentes en las distintas unidades 
biogeográficas o sistemas montañosos. La diversidad florística conjunta de este tipo de 
hábitat es muy elevada. El aislamiento genético impuesto por las condiciones 
ambientales restrictivas y por la distancia geográfica de las distintas poblaciones genera 
un elevado nivel de endemicidad, con especies de distribución muy restringida 
(FORNÓS et al., 2009a: 7). 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 12,5% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
Fitosociológicamente, en la zona de estudio este hábitat está representado dentro del 
orden Andryaletalia ragusinae Rivas Goday ex Rivas Goday & Esteve 1972 de la clase 
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948 por la alianza Glaucion flavi Br.-Bl. ex Tchou 
1948 con la comunidad Andryaletum ragusinae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 y por la 
alianza Scrophularion sciophilae O. Bolòs 1958 con las asociaciones Biscutello 
stenophyllae-Scrophularietum sciophilae O. Bolòs 1979 y Resedetum valentinae O. 
Bolòs ex Folch 1981 (véase CRESPO et al., 1997), así como por las comunidades de 
Iberis carnosa Willd. s.l., representada en el territorio por la subsp. hegelmaieri (Willk.) 
Moreno y la subsp. lagascana (DC.) Mateo & Figuerola, y también de Teucrium botrys 
L. Desde el punto de vista geográfico, este hábitat tiene una mayor representación 
principalmente dentro de cauces de cuencas hidrográficas, como por ejemplo en el 
paraje de Los Charcos del río Grande de Quesa, varios enclaves dentro del propio cauce 
del río Júcar, así como al pie de cingles y grandes paredones de las muelas cretácicas 
presentes en gran parte de la zona de estudio. 
 
2.3.10 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
 
Este hábitat es propio de los afloramientos de rocas básicas sedimentarias y 
compactas de toda la Península Ibérica y Baleares, especialmente de las montañas de la 
porción oriental y sudoriental del país. Dentro de este hábitat, las plantas medran en 
oquedades y fisuras, que contienen a veces algo de substrato, formando comunidades de 
escasa cobertura. La variación en la composición florística se debe a diferencias en 
altitud, exposición, disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, incluso su modo 
de fisuración y su pendiente (FORNÓS et al., 2009b: 7). Sin embargo, la mayor parte de 
la notable heterogeneidad de estas comunidades es debida al aislamiento que supone la 
discontinuidad espacial de estos medios. Entre los géneros más comunes destacan: 
Campanula L., Centaurea L., Chaenorhinum (DC.) Rchb., Hieracium L., 
Hormathophylla Cullen & T. R. Dudley, Hypericum L., Jasonia Cass., Linaria Mill., 
Potentilla L., Rhamnus L., Sarcocapnos DC., Saxifraga L., Sedum L., Silene L. o 
Teucrium L., entre otros, dentro de los cuales existe un elevado número de endemismos 
de área muy restringida que habitan este tipo de hábitat. También, aparecen algunos 
helechos, como Asplenium L., Ceterach Willd. o Cosentinia Tod. La riqueza conjunta 
en especies raras o endémicas es de las más altas de todos los tipos de hábitat, por lo 
que el anexo II de la Directiva 92/43/CEE incluye un elevado número de especies 
características de las comunidades adscritas a este tipo de hábitat. 
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 En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 12,41% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). Desde el 
punto de vista de la vegetación, dentro de este hábitat en la zona de estudio destacan las 
asociaciones casmofíticas y fisurícolas de paredones y cingleras adscritas a varias clases 
fitosociológicas. Dentro de la clase Adiantetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 
1952, se presenta la asociación Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris O. Bolòs 
1957 (Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934; Adiantion capilli-veneris 
Br.-Bl. ex Horvatic 1934). Dentro de la clase Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier 
& Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 y de su orden Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in 
Br.-Bl. & Jenny 1926, tiene representación la asociación Jasionetum foliosae Font Quer 
1935 (Jasonion foliosae O. Bolòs 1957. 
 
También, dentro de la misma clase, el orden Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. in 
Meier & Br.-Bl. 1934 nom. mut. propos., está representado por la alianza Asplenion 
petrarchae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. mut. propos., con la comunidad 
Melico minutae-Saturejetum fruticosae O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957, y por la 
alianza Teucrion buxifolii Rivas Goday 1956, por Jasonio saxatilis-Teucrietum 
thymifolii Rigual, Esteve & Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz & De la Torre 1988 nom. 
mut. propos., y la asociación Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis Sánchez Gómez 
& Alcaraz 1993. Por otro lado, la clase Parietarietea Rivas-Martínez in Rivas Goday 
1964, figura con la asociación Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952 
(Parietarietalia Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964; Parietario-Galion muralis 
Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964). La clase Petrocoptido pyrenaicae-
Sarcocapnetea enneaphyllae Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002, con las asociaciones 
Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas-Martínez & G. López in G. 
López 1978 y Sarcocapno enneaphyllae-Chaenorhinetum tenelli Gómez (inéd.) 
(Sarcocapnetalia enneaphyllae F. Casas 1972; Sarcocapnion enneaphyllae F. Casas 
1972). 
 
La clase Anomodonto-Polypodietea Rivas-Martínez 1975, aparece con las 
asociaciones Saxifragetum cossonianae O. Bolòs 1967 y Saxifragetum latepetiolatae G. 
López 1978 (Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957; 
Polipodion cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952; Polypodienion 
cambrici Rivas-Martínez 2002). También, la clase Rosmarinetea officinalis Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002, está representada en este hábitat 
por las asociaciones de la alianza Hypericion ericoidis Esteve ex Costa & Peris 1985 
(Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934) por las comunidades Thymo 
piperellae-Hypericetum ericoidis Costa, Peris & Stübing in Costa & Peris 1985, y 
Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957. 
 
2.3.11 8310 Cuevas no explotadas por el turismo 
 
Este hábitat incluye aquellas cuevas cerradas al público, así como los sistemas 
hidrológicos subterráneos que albergan organismos muy especializados o endémicos, o 
que son de capital importancia para diversas especies del anexo II de la Directiva 
92/43/CEE como por ejemplo murciélagos o anfibios. La falta de luz que caracteriza el 
medio cavernícola limita la presencia de los organismos fotosintéticos, por lo que en lo 
referente a la flora presente en estos ambientes, queda relegada a las entradas de las 
cavidades. Entre la flora típica de estas zonas destacan comunidades de plantas muy 
especializadas, generalmente compuestas por musgos y tapices algales que se ubican 
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 fundamentalmente en la boca de las cavidades. Cabe señalar que este hábitat no se 
limita estrictamente a la cueva, sino también a los tipos de flujos de agua, turbulentos o 
difusos, y a las zonas inundadas del interior de la cavidad que pueden representar un 
tipo de hábitat distinto, por tanto se pueden diferenciar dos tipos de hábitat en el interior 
de una cavidad, el subaéreo y el submarino (ROBLEDO et al., 2009: 7-8). 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 13,2% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
Concretamente, para la zona de estudio, la flora vascular que incluye este tipo de hábitat 
está representada por especies propias de roquedos y que requieren ciertas condiciones 
de humedad ambiental, como por ejemplo algunos helechos de los géneros Asplenium 
L., Adiantum L., Polypodium L. o Selaginella P. B. También, es en este tipo de hábitat 
es donde se han localizado algunas poblaciones de Phyllitis scolopendrium (L.) 
Newman subsp. scolopendrium, como la de la Sima de les Gralles de Tous y la del 
Llano Calderón de Cortes de Pallás. 
 
2.3.12 91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y F. ornus 
 
Según indica CALLEJA (2009a: 7) es necesario crear dos tipos de hábitats 
diferentes. Uno para fresnedas riparias y otro para las no riparias, pues actualmente el 
tipo 91B0 integra comunidades con unas preferencias ecológicas muy distintas. 
Además, este autor propone cambiar el nombre con el que aparece este hábitat en la 
Directiva 92/43/CEE 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (cf. EC-DGE, 
2003) por el de 91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y 
Fraxinus ornus. Así, de acuerdo con el biotopo que ocupa este hábitat, se pueden 
distinguir dos tipos de fresnedas: 
 
Tipo 1. Fresnedas riparias o azonales, dominadas por Fraxinus angustifolia 
 
Tipo 2. Fresnedas de ladera o zonales, dominadas o codominadas por Fraxinus 
angustifolia y, en algunos enclaves del este peninsular, por Fraxinus ornus. 
 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 8,33% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). Las fresnedas 
riparias de F. angustifolia Vahl del tipo 1 son comunes en el territorio ibérico 
mediterráneo. Se desarrollan sobre todo tipo de suelos salvo los salinos, toleran el 
encharcamiento de los suelos, pero fracasan en orillas inestables y en ambientes con 
elevada sequía ambiental, cediendo ante saucedas, alamedas o tarayales. Este hábitat se 
localiza junto a orillas de cursos de agua o en terrazas fluviales. Se caracterizan por 
albergar un buen número de plantas exigentes en humedad de óptimo templado atlántico 
y continental europeo que en el dominio mediterráneo se refugia en las riberas. En la 
zona de estudio este hábitat se reparte principalmente por las riberas de los principales 
ríos, como son el Júcar y el Cabriel, pero fundamentalmente en la confluencia de los dos 
en el pueblo de Cofrentes, donde aparecen manifestaciones de este hábitat de extensión 
variable. 
 
En estos enclaves situados en áreas cálidas con caudal variable incluyendo 
períodos de estiaje, sobre substratos básicos y textura arcillosa o limosa, estas fresnedas 
se enriquecen con Popolus alba L. y Ulmus minor Mill. Además, en un dosel inferior 
participan diversos sauces según suelo o región, como Salix alba L., S. atrocinerea 
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 Brot., S. eleagnos Scop., S. fragilis L., S. neotricha Goerz, S. purpurea L., S. viminalis 
L, etc. Asimismo, pueden intervenir otras muchas leñosas arbóreas, arbustos y lianas, 
como Viburnum tinus L., Arbutus unedo L, Nerium oleander L., Frangula alnus subsp. 
baetica (É. Rev. & Willk.) Rivas Goday ex Devesa, Sambucus nigra L., Rubus 
ulmifolius Schott, Lonicera implexa Aiton, Rubia peregrina L., Clematis vitalva L., 
Bryonia dioica Jacq. o Hedera helix L., entre otras. Mientras que en el estrato herbáceo 
participan numerosas especies, siendo las más comunes Saponaria ocymoides L., 
Lythrum salicaria L., Epilobium hirsutum L., Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. 
& Schult., Prunella vulgaris L., Mentha suaveolens Ehrh., Potentilla reptans L., 
Agrimonia eupatoria L., Lactuca serriola L., Lycopus europaeus L., etc.  
 
Fitosociológicamente, este hábitat está representado en el territorio por la 
asociación Hedero helicis-Ulmetum minoris O. Bolòs 1979 de la subalianza Fraxino 
angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 dentro de la alianza Populion 
albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 y por la asociación Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-
Bl. & O. Bolòs 1958 de la subalianza Populenion albae Rivas-Martínez 1975 dentro de 
la alianza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, ambas pertenecientes a la clase Salici 
purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T. 
E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991) Rivas-Martínez & Cantó 2002, y al orden 
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948. Las fresnedas de ladera o azonales del tipo 2 
se encuentran en zonas de montaña o en umbrías donde se atenúa levemente la sequía 
estival. En el territorio de estudio, en estas fresnedas aparece siempre F. ornus L. Estas 
formaciones, corrientes en los sistemas montañosos del interior de la provincia de 
Valencia, son por el contrario muy raras en el paisaje vegetal ibérico (CALLEJA, 
2009a: 9). En el LIC Muela de Cortes y Caroche resultan bastante comunes en toda su 
superficie, especialmente en el Macizo del Caroche, Muela de Cortes de Pallás, cañones 
del río Júcar y Muela de Bicorp. Habitualmente colonizan umbrías, fondos de valle, pie 
de montes o de cantiles. Acogen un buen número de plantas mediterráneas y 
submediterráneas de óptimo templado, como por ejemplo Acer granatensis Boiss., 
Quercus faginea Lam., Viburnum tinus, Pistacia terebinthus L., Phillyrea latifolia L., 
además de un elevado número de plantas herbáceas, algunas de ellas de área muy 
restringida y claras apetencias por esta formación vegetal, o por el contrario de óptimo 
atlántico y extramediterráneo que encuentran refugio en estos ambientes, entre otras 
especies destacan: Linaria repens subsp. blanca (Pau) Rivas Goday & Borja, Adonis 
vernalis L., Echium saetabensise Peris, Figuerola & Stübing, Orchis mascula L., 
Stachys heraclea All., Succisa pratensis Moench, Rhaponticoides alpina (L.) M. V. 
Agab. & Greuter, etc. 
 
Este hábitat está representado por la asociación Fraxino orni-Quercetum 
fagineae Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & 
Rivas-Martínez 1960 corr. Rivas-Martínez 1972 [Aceri granatensis-Quercion fagineae 
(Rivas Goday, Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual 
& Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 1987; Quercetalia pubescentis Klika 1933]. 
También, en ocasiones algunas manchas de F. ornus caracterizan la comunidad del 
bosque climatófilo termófilo del Rubio peregrinae-Quercetum ballotae Costa, Peris & 
Figuerola 1983 nom. corr. et mut. propos., así como la orla arbustiva del Hedero-
Telinetum patentis a través de la subasociación fraxinetosum orni Mateo 1983 nom. 
mut. propos. [Hedero helicis-Genistetum patentis fraxinetosum orni Mateo 1983] (véase 
CRESPO & SOLANAS, 1997: 243-245). 
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2.3.13 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, 
Mediterránea y Macaronésica 
Este hábitat aparece en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE bajo el nombre y 
código de 92A0 Bosques de galería con Salix alba y Populus alba (cf. EC-DGE, 2003), 
pero CALLEJA (2009b: 7) considera necesario un cambio de nombre por ser 
manifiestamente incompleto dado la extraordinaria variabilidad de las comunidades 
fitosociológicas que incluye este tipo de hábitat. Desde el punto de vista de la 
vegetación, recoge un amplio espectro de formaciones riparias, la mayoría hidrófilas, 
propias de las orillas de ríos caudalosos y de las orillas y lechos de cursos temporales. 
Este hábitat se puede subdividir en grandes grupos; las saucedas, alamedas y olmedas. 
A su vez, dentro de estos grupos, se pueden reconocer formaciones típicamente 
hidrófilas y de vega en función de la posición de la formación vegetal respecto al curso 
de agua (cf. LARA et al., 2004). En su conjunto, en la Comunidad Valenciana este 
hábitat está presente de manera significativa en un 7,50% del total de los LIC 
declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). 
En la zona de estudio, las saucedas son arbustivas y constituyen una vegetación 
compleja, suelen aparecer como vegetación secundaria fruto de la degradación de 
formaciones riparias arbóreas. Dentro de este grupo se incluyen las saucedas sobre 
substratos básicos, como por ejemplo las mimbreras, dominadas o codominadas por 
Salix eleagnos Scop. y S. purpurea L. y acompañadas de manera irregular por otras 
especies de sauces, como S. alba L. o S. neotricha Goerz. Junto a este grupo están las 
saucedas dominadas por S. atrocinerea Brot., ampliamente distribuidas en la zona, 
principalmente por los cauces de los ríos y grandes barrancos que circulan por el LIC, 
como el Júcar, Cabriel, Grande, Cautabán y Ludey, así como en el embalse de 
Embarcaderos. Fitosociológicamente, se incluyen dentro de las comunidades de 
Populetum albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 y Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & 
O. Bolòs 1958 [Populenion albae Rivas-Martínez 1975; Populion albae Br.-Bl. ex 
Tchou 1948; Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948] y también en la comunidad 
Salicetum neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 [Salicion discolori-neotrichae Br.-Bl. & 
O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez; Salicetalia purpurae Moor 1958]. 
Otro grupo lo componen las formaciones de Populus alba L. o Ulmus minor 
Mill, instaladas en cursos medios y bajos, generalmente de gran entidad y con caudal 
continuo o nivel freático elevado, aunque también aparecen en cursos de pequeña 
entidad. Suelen ser manifestaciones arbóreas que se establecen sobre substratos finos, 
frecuentemente de carácter básico e incluso débilmente salino. Pueden aparecer junto al 
agua o en las vegas, especialmente en el caso de las alamedas y olmedas. En concreto, 
la alamedas están caracterizadas por la presencia y predominio de P. alba, son 
formaciones de gran talla, que a menudo contienen un dosel inferior de árboles 
freatófitos como olmos y fresnos. Las olmedas se caracterizan por el predominio de U. 
minor. Son escasas debido a la grafiosis y las actividades agrarias, aunque todavía hay 
buenas representaciones en los alrededores de Teresa de Cofrentes, Zarra, Jalance y 
Cofrentes, y en las partes más abiertas de los cauces del Júcar y Cabriel. Se trata de 
formaciones freatófitas que prosperan bien en vegas aunque también colonizan las 
orillas. Esta vegetación se incluye en la asociación Hedero helicis-Ulmetum minoris O. 
Bolòs 1979 [Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975; Populetalia 
albae Br.-Bl. ex Tchou 1948]. 
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2.3.14 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 
Son formaciones vegetales que habitan cursos de agua de caudal escaso, 
intermitente e irregular, propio de climas cálidos y térmicos con fuerte evaporación, 
aunque algunas bordean cauces de caudal permanente en climas más húmedos, en 
condiciones microclimáticas particulares. Las ramblas béticas, extremeñas, levantinas y 
norteafricanas, de substratos pedregosos, están dominadas por Nerium oleander, junto a 
especies de tarays Tamarix africana Poir., T. gallica L., T. canariensis Willd., y 
elementos termófilos como Clematis flammula L. Los tarayales o tarayares son los que 
soportan una mayor continentalidad, mayores valores de salinidad en suelos y aguas, y 
las altitudes más elevadas, formando masas a menudo puras, en cursos de substratos 
arenosos y limosos, como por ejemplo en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y 
en diferentes enclaves del río Grande dentro del término de Quesa. Los zarzales con 
madreselva son la orla de las alamedas y colonizan los huecos dejados por éstas. 
En la Comunidad Valenciana este hábitat está presente de manera significativa 
en un 11,33% del total de los LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). En el LIC 
Muela de Cortes y Caroche, este tipo de hábitat es común, sobre todo en las áreas con 
afloramientos triásicos, como en el valle de Ayora y Cofrentes, y determinados enclaves 
de los términos municipales de Bicorp y Quesa. Fitosociológicamente, esta vegetación 
se incluye en la clase Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 y orden 
Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina 
1984, representada por las asociaciones Polygono equisetiformis-Tamaricetum 
africanae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 
1980 [Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958], Equiseto ramosissimi-
Saccharetum ravennae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 nom. mut. propos. y Panico repentis-
Imperatetum cylindricae M. B. Crespo 1989 [Imperato cylindricae-Saccharion 
ravennae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 nom. mut. propos.], Agrostio stoloniferae-
Tamaricetum canariensis Cirujano 1981 [Tamaricion boveanum-canariensis Izco, 
Fernández-González & A. Molina 1984] y los zarzales a Rubo ulmifolii-Nerietum 
oleandri O. Bolòs 1956 [Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985]. 
2.3.15 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
La definición del tipo de hábitat 9340 utilizada por la Unión Europea (EC-DGE, 
2003) es la de Bosques dominados por Quercus ilex (sub Quercus ilex o Q. 
rotundifolia). Según lo expuesto en EC-DGE (2003) se recogen cuatro subtipos del tipo 
de hábitat 9340. De ellos los que tienen representación en la zona de estudio son:  
45.31 Encinares mesomediterráneos: Formaciones mesomediterráneas ricas en 
especies vegetales, que penetran localmente en el piso termomediterráneo. A menudo se 
encuentran degradados a matorral arborescente. 
45.35 Bosque (Woodland) de Quercus rotundifolia: Comunidades ibéricas 
dominadas por Q. rotundifolia. Generalmente, incluso en estado de madurez, más bajas, 
más secas y menos exuberantes que los bosques completamente desarrollados que 
puede constituir la estrechamente relacionada Q. ilex. Muy a menudo degradadas a 
formaciones arboladas abiertas o incluso a matorral arborescente. 
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Este hábitat constituye el bosque o tipos de bosques dominantes de la Iberia 
mediterránea presentes en casi toda la Península y en Baleares (cf. RIVAS-
MARTÍNEZ, 1987; BLANCO et al., 1997; RODÀ et al., 2009). En la Comunidad 
Valenciana este hábitat está presente de manera significativa en un 8% del total de los 
LIC declarados (BARTOLOMÉ et al., 2005). Representan la vegetación climatófila del 
territorio de estudio, dominada por la presencia de Q. ilex subsp. ballota (Desf.) Samp., 
perteneciendo todas las comunidades que la representan al orden fitosociológico 
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975, de la clase 
Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. Bolòs & O. Bolòs 1950. En concreto, las formaciones 
vegetales que integran este hábitat en el territorio pertenecen a las asociaciones 
Quercetum ballotae Br.-Bl. & O. Bolòs in O. Bolòs 1956 nom. mut. propos. (Quercion 
ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975; Quercenion ballotae Rivas 
Goday in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960 em. 
Rivas-Martínez 1975 nom. mut. propos.), Junipero oxycedri-Quercetum ballotae Rivas-
Martínez 1965 nom. mut. propos. (Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 
em. Rivas-Martínez 1975 corr. Ladero 1974; Paeonio broteroi-Quercenion ballotae 
Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 nom. mut. propos.) y Rubio 
peregrinae-Quercetum ballotae Costa, Peris & Figuerola 1983 nom. corr. et mut. 
propos. (Querco ballotae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa & Izco 1986 nom. mut. propos.). 
Donde mayor representación y extensión alcanza este tipo de vegetación es en 
las planicies de las muelas cretácicas, como por ejemplo la Muela de Cortes de Pallás y 
la Muela de Bicorp, enclaves donde existe una mayor profundidad edáfica. Cuando se 
dan condiciones edafoxerófilas o ha habido episodios recurrentes de incendios, estas 
comunidades son reemplazadas por formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas, 
principalmente dominadas por Pinus halepensis Mill., Juniperus oxycedrus L. subsp. 
oxycedrus y J. phoenicea L. subsp. phoenicea, en ocasiones entrando en contacto con 
los hábitats 5210 Formaciones de matorral arborescente de Juniperus sp. pl. y *9561 
Bosques endémicos de Juniperus sp pl. Los encinares de las zonas más cálidas, situados 
en el piso termomediterráneo, constituyen bosques densos con arbustos termófilos como 
Myrtus communis L., Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Brot., Rhamnus sp. pl., etc., 
y lianas, como Smilax aspera L., Tamus communis L., Rubia peregrina L., etc. 
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La Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes 
3.1 Introducción 
En la Ley 37/1966, de 31 de mayo, se anunciaba la iniciación en España de un 
importante programa de protección y conservación de su fauna más selecta, con el doble 
fin de asegurar la pervivencia de las especies más representativas y la utilización 
racional de la riqueza cinegética afectada, contribuyendo así a promover la máxima 
satisfacción social, económica y recreativa que la naturaleza y los seres que la pueblan 
puedan proporcionar a una comunidad. Con este propósito y por medio de la citada Ley 
fueron creadas en España una serie de Reservas Nacionales de Caza. Posteriormente, 
mediante la Ley 2/1973, de 17 de marzo (ANÓNIMO, 1973), se crearon 13 Reservas 
Nacionales de Caza en España; R. N. de Cameros (Logroño), Cortes de la Frontera 
(Málaga), Las Batuecas (Salamanca), Los Ancares Leoneses (León-Oviedo), Montes 
Universales (Teruel-Guadalajara), Serranía de Cuenca (Cuenca), Sierra de la Culebra 
(Zamora), Sierra de la Demanda (Burgos), Sierra Espuña (Murcia), Sierras de Tejeda y 
Almijara (Málaga), Sonsaz (Guadalajara-Madrid), Urbión (Soria) y La Muela de Cortes 
(Valencia). En la actualidad existen en España 27 Reservas Nacionales de Caza, 
encontrándose sólo la Reserva Nacional de Caza de La Muela de Cortes de modo 
exclusivo en el territorio valenciano, dentro en la provincia de Valencia, mientras que la 
Reserva Nacional de Caza de Los Puertos de Tortosa y Beceite comprende territorios de 
Aragón (provincia de Teruel), Cataluña (provincia de Tarragona) y Comunidad 
Valenciana (provincia de Castellón).  
La Reserva Nacional de Caza de La Muela de Cortes, se creó sobre una 
extensión protegida de 36.009 hectáreas (ANÓNIMO, 2011: 3639), repartidas entre los 
términos de Cortes de Pallás, Bicorp, Millares, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y 
Cofrentes. La Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de la Generalitat, establece, en su 
disposición adicional primera, que la reserva Nacional de Caza de La Muela de Cortes 
pasa a denominarse Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes (Tabla 3.1). 
Así, en su artículo 31 se establece que la ordenación de los recursos cinegéticos primará, 
en sintonía con las circunstancias socioeconómicas del entorno, la conservación de los 
procesos ecológicos naturales y la biodiversidad, indicándose asimismo que 
corresponde a la Consellería competente en materia de caza la protección, conservación 
y fomento de las especies cinegéticas. En virtud de lo previsto en este artículo, un 
reglamento específico ha de regular el régimen de administración, gestión y ejercicio de 
la caza en la reserva. Recientemente, se ha aprobado el reglamento de funcionamiento 
de la reserva mediante el Decreto 3/2010, de 21 de enero de 2011 (ANÓNIMO, 2011). 
Los límites de la Reserva los constituyen, por el norte, el margen derecha del 
embalse de Cofrentes, siguiendo por la misma margen del río Júcar, aguas abajo, hasta 
la desembocadura del Barranco de la Losa. Por el este, el límite lo marca el Barranco de 
la Losa hasta el cruce de la carretera particular de Hidroeléctrica Española, S.A., de 
Millares a Rambla Seca; por esta carretera, en dirección a Millares y enlazando con la 
carretera vecinal de Bicorp a Millares hasta el kilómetro 3 (corrales de Las Pedrizas), 
continuando desde este punto por la línea de Cintos o Cinglos de La Solana de Lucas 
hasta cruzar el barranco Moreno y subir por la cañada de Torondel hasta el collado del 
mismo nombre, se continúa descendiendo por el Barranco de la Filomena hasta el río 
Cazuma, se sigue por la margen derecha del río Cazuma hasta el punto de confluencia 
con el río Fraile. 
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La parte sur queda delimitada por el margen izquierdo del río Fraile aguas arriba 
y continuando por el mismo margen de la Rambla La Molinera hasta el cortafuegos de 
Caroche que es límite de los términos de Bicorp y Ayora y línea del deslinde del monte 
de utilidad pública número 70. De dicho mojón se desciende por el Barranco del 
Nacimiento del río Cazuma hasta Casa Martín, donde se toma el camino de Jarafuel a 
Bicorp, que se abandona en el cruce de la Rambla Murell, continuando por esta Rambla 
aguas abajo hasta el camino de la Cuesta Bayart, camino que se sigue hasta la Cañadilla, 
tomando en este punto la margen derecha del Barranco Hondo de Teresa, el cual no se 
abandona hasta su confluencia con el río Cautabán o Jarafuel, por el que se desciende 
hasta el embalse o pantano de Cofrentes (Figuras 3.1 y 3.2). 
 
 
Tabla 3.1. Distribución de superficies de los diferentes municipios 
dentro de la Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes. 
Municipio Superficie (ha) Porcentaje 
Bicorp 8.537 23,71 
Cofrentes 1.1332 3,70 
Cortes de Pallás 13.150 36,52 
Jalance 2.475 6,87 
Jarafuel 2.250 6,25 
Millares 6.515 18,09 
Teresa de Cofrentes 1.750 4,86 
Total 36.009 100,00 
 
La Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes, forma parte del LIC 
Muela de Cortes y Caroche. Se configura como un área muy montañosa, surcada por 
numerosos barrancos y pequeños ríos afluentes del Júcar, a veces muy escarpada, en la 
que los núcleos humanos y la actividad antropogénica es relativamente escasa, 
pudiéndose sintetizar su paisaje en cinco unidades básicas (HERNÁNDEZ & RUBIO, 
1988): 
 
Muelas cretácicas. El substrato litológico está dominado por calizas y dolomías 
cretácicas desarrollando suelos del tipo luvisol crómico, cambisol cálcico y litosol, con 
un grado de erosión entre 0-20 t/ha/a. 
 
Planicies y mesetas terciarias. Su litología está constituida por margas, arcillas 
calizas y conglomerados terciarios que sustentan suelos del tipo cambisol cálcico y 
regosol calcáreo, siendo su grado de erosión estimado en 10-20 t/ha/a. 
 
Relieves abruptos sobre materiales cretácicos. Como la primera unidad, el 
substrato litológico está constituido por calizas y dolomías cretácicas que originan 
suelos del tipo rendzina órtica y xérica, luvisol crómico, cambisol cálcico, litosol y 
chernozem háplico, con un grado de erosión muy variable entre 0 ó más de 300 t/ha/a. 
 
Relieves triásicos. Las margas, yesos, arcillas y calizas triásicas componen la 
litología de esta unidad, sobre la que se desarrollan suelos del tipo rendzina órtica y 
rendzina xérica, con un grado de erosión estimado entre 0-300 t/ha/a. 
 
Valles excavados sobre materiales triásicos. Sus suelos, que se desarrollan sobre 
depósitos aluviales y coluviales del cuaternario, son del tipo fluvisol calcáreo y regosol 
calcáreo, estando su grado de erosionabilidad comprendido entre 0-20 t/ha/a. 
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Figura 3.1. Límites de la Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes (verde) y del LIC 
Muela de Cortes y Caroche (rojo). 
Figura 3.2. Límites de la Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes y malla de 
cuadrícula de 1 km2. 
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La mayor parte de la Reserva es una muela con una ligera inclinación hacia el 
noreste (Figura 3.3), delimitada por elevados farallones hacia el norte (río Júcar) y 
también hacia el sur y el oeste. La red de barrancos y torrentes es especialmente 
destacable en la porción oriental. Una depresión en la porción occidental y meridional 
separa este núcleo más elevado del complejo de elevaciones del macizo del Caroche. A 
partir del modelo digital del terreno obtenido de los datos analizados en un proyecto de 
Sistema de Información Geográfica (Tabla 3.2), se aprecia que las superficies más 
llanas (< 6,19º de pendiente) representan el 30,65% de toda la superficie de la Reserva, 
sin embargo, el conjunto de las pendientes más fuertes (segundo y tercer rangos) es el 
más destacado. Las pendientes verticales sólo representan el 17,07% del total. La 
abruptosidad del relieve queda mejor resaltada con un mapa de orientaciones (Figura 
3.4), que destaca el entramado de la red fluvial con direcciones dominantes NO-SE, así 
como el complejo retículo de lomas que propicia la confluencia de orientaciones 
ibéricas con las béticas. Las orientaciones más frescas (N, NE y NO) representan el 
37,02% de la superficie total, mientras que las más cálidas (S, SE, SO y O) representan 
el 37,35%. No obstante, las superficies que se han considerado llanas, sin orientación 
asignada, representan un 14,66%, que se corresponden básicamente a superficies de 
naturaleza acuática que tienen una importante representación en la Reserva a 
consecuencia del depósito de bombeo de agua desde el Júcar. Los usos del suelo, cuyas 
capas digitalizadas se recoge bajo la designación de cultivos en las hojas que 
comprenden la Reserva, son ocho unidades o tipos de las que destacan la catalogada 
como matorral (Figura 3.5 y Tabla 3.4) con un 73,34% de la superficie total, seguida de 
la unidad denominada bosque. El resto de unidades son meramente testimoniales. 
 
Como ya fuera expuesto por GUARA (2002), el estudio de la flora y vegetación 
es un requisito indispensable para una gestión eficiente del territorio por tratarse de 
recursos naturales, que se podrían denominar de primer orden al ser la base trófica y de 
productividad de los ecosistemas terrestres. Esta gestión debe plantearse, tanto desde el 
punto de vista de la conservación de las especies raras, endémicas o amenazadas, como 
de las comunidades y hábitats en las que se encuentran. Sin embargo, la gestión del 
medio natural debe considerar la utilización de los recursos naturales con criterios de 
sostenibilidad y de equitatividad entre los ciudadanos, bien los implicados directamente 
por habitar en el territorio considerado, bien los restantes que fundamentalmente 
demandan servicios de distintas índoles, tal y como ha sucedido en menor o mayor 
medida con otros recursos inherentes al ámbito forestal (CURRÁS & GUARA, 1992). 
 
La caza, inicialmente una actividad necesaria y/o complementaria para la 
obtención de alimento, se ha transformado en una actividad deportiva y de ocio, 
pudiendo ser una fuente de riqueza nada desdeñable que gestionada adecuadamente 
puede ser compatible con la conservación de otros recursos naturales primarios. No 
obstante, plantea el problema de que en un territorio destinado a albergar especies 
animales como recurso cinegético, es necesario conocer los recursos primarios que les 
sirvan de alimento para mantener sus poblaciones. Por lo tanto, el conocimiento de la 
presencia y distribución de los organismos vegetales, potencialmente recurso 
alimentario, es de suma importancia para desarrollar seguimientos de las poblaciones de 
herbívoros, esclareciendo sus preferencias y desarrollar estrategias para facilitar su 
gestión, evitando impactos no deseados. 
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Figura 3.3. Mapa de pendiente en grados de la Reserva de Caza. 
 
 
Tabla 3.2. Rangos de pendiente en grados y sus superficies en la 
Reserva de Caza. 
Rango Superficie (ha) Porcentaje 
< 6,19 10.994,5875 30,65 
6,20 - 15,83 10.298,8200 28,71 
15,84 - 26,50 8.449,7625 23,56 
26,51 - 40,61 4.963,4750 13,84 
> 88,11 1.160,2925 3,23 
Totales 35.866,9375 100,00 
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Figura 3.4. Mapa de orientaciones de la Reserva de Caza. 
 
 
Tabla 3.3. Orientaciones y sus superficies en la Reserva de Caza. 
Orientación Superficie (ha) Porcentaje 
Llano 5.258,8100 14,66 
N 4.814,5800 13,42 
NE 4.871,7650 13,58 
E 3.932,7125 10,96 
SE 3.502,5525 9,77 
S 3.739,2825 10,43 
SO 3.224,3400 8,99 
O 2.930,9725 8,17 
NO 3.591,9225 10,01 
Totales 35.866,9375 100,00 
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Figura 3.5. Mapa de usos del suelo (cultivos) sobre un modelo·3D de la Reserva de Caza. 
 
 
Tabla 3.4. Usos del suelo y sus superficies en la Reserva de Caza. 
Catálogo de uso Superficie (ha) Porcentaje 
Bosque 7.012,8925 19,74 
Cortafuegos 255,7000 0,72 
Frutales secano 1.591,2775 4,48 
Herbáceos regadío 70,4575 0,20 
Herbáceos secano 363,8200 1,02 
Matorral 26.050,8500 73,34 
Sin cultivar 518,6800 0,49 
Viñas 3,2600 0,01 
Totales 35.866,9375 100,00 
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3.2 Tipificación de los pastos 
 
La actividad cinegética de la Reserva se centra en herbívoros de medio o gran 
porte dependiente de una vegetación variada y variable que en el ámbito forestal recibe 
el nombre de pasto. La tipificación y valoración de los pastos naturales ha sido objeto 
de análisis y estudio por distintos investigadores en el marco de la Sociedad Española 
para el Estudio de los Pastos (SEEP). El proceso de tipificación culminó con la 
propuesta de un “Nomenclátor Básico de Pastos en España” (FERRER et al., 2001) con 
el fin de unificar los términos empleados, pero con una visión dinámica relativa a los 
cambios que se puedan producir en el conocimiento científico de los pastos y del 
lenguaje empleado. En definitiva, la tipificación representa una síntesis del 
conocimiento de los pastos desde las diferentes perspectivas de los estudios realizados; 
composición florística, diversidad, fitosociología, ecología, dinámica, etc.  
 
Con la actual propuesta de tipificación en la Reserva Valenciana de La Muela de 
Cortes se distinguen las siguientes grandes grupos de pastos, que pueden subdividirse en 
diferentes subgrupos o tipos: 
 
Pasto. Cualquier recurso vegetal que sirve de alimento al ganado, bien en 
pastoreo, bien como forraje. 
 
Pasto con arbolado denso. Bosque o repoblación forestal de alta espesura que 
puede permitir el pastoreo extensivo del estrato herbáceo y el ramoneo de 
arbustos y árboles. El pastoreo está más o menos limitado, por no ser la 
ganadería su producción principal. 
 
Pasto con arbolado ralo. Monte con arbolado abierto, hueco o aclarado (natural 
o artificialmente), que se utiliza para pastoreo extensivo, aunque tampoco la 
ganadería sea su producción principal. Los estratos arbóreo, arbustivo y 
herbáceo están, en principio, bien representados. 
 
Dehesa. Superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo 
bien desarrollado, en la que ha sido eliminado, en gran parte, el estrato 
arbustivo. Es de origen agrícola (tierras labradas en rotaciones largas) y 
ganadero. Su producción principal es la ganadería extensiva o semiextensiva, 
que suele aprovechar no sólo los pastos herbáceos, sino también el ramón y los 
frutos del arbolado. 
 
Pasto arbustivo. Procede de las especies leñosas de menos de 5 m de altura 
(árboles de porte achaparrado y verdaderos arbustos) que generalmente es 
aprovechado por pastoreo. Se incluye vegetación natural y cultivos de arbustos 
forrajeros. 
 
Pasto herbáceo. La vegetación es fundamentalmente herbácea. Se distingue 
entre: 
 
Prado. Comunidad vegetal espontánea densa y húmeda, siempre verde 
aunque puede haber cierto agostamiento en período estival, producida 
por el hombre o la acción del pastoreo. Se puede aprovechar por siega o 
pastoreo, indistintamente.  
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Pastizal. Comunidad natural dominada por especies herbáceas que, por 
efecto del clima, se secan o agostan en verano. Su densidad es variable y 
frecuentemente está salpicado de especies leñosas. Se aprovecha 
mediante pastoreo extensivo.  
 
Pasto de origen agrícola. Derivado de la actividad agrícola y con 
aprovechamiento generalmente intensivo (salvo los barbechos, eriales o 
baldíos y muchos rastrojos). Dentro de este grupo se consideran: 
 
Cultivos forrajeros. Pastos sembrados en una rotación. 
Característicamente dos: 
 
Praderas. Cultivo forrajero constituido 
fundamentalmente por dos o más especies de gramíneas y 
leguminosas, que puede ser aprovechado por siega o 
pastoreo de forma indistinta. En general son plurianuales. 
Con el paso del tiempo pueden naturalizarse (las especies 
sembradas son sustituidas por espontáneas), 
transformándose en prados o pastizales, en función de la 
humedad. 
 
Cultivos monofitos (o de mezcla sencilla). Cereales de 
invierno o de primavera, leguminosas y gramíneas 
forrajeras, raíces y tubérculos forrajeros, barbecho 
semillado, avena-veza. Se aprovechan fundamentalmente 
por siega para consumo directo o como forraje 
conservado, aunque en algunos casos pueden ser objeto de 
pastoreo. Pueden ser anuales o plurianuales. 
 
Rastrojos. Residuos de cosecha (parte vegetativa, pero también 
frutos o semillas) que quedan en el campo y se aprovechan por 
pastoreo en el tiempo que va desde la recolección hasta el arado o 
laboreo del suelo para preparar el cultivo siguiente. 
 
Barbecho. Vegetación espontánea que aparece en una superficie 
agrícola cuando, en secano, se deja descansar el suelo durante 
uno o más años. Se aprovecha por pastoreo. También se 
denomina así al terreno labrado y desprovisto de vegetación entre 
dos cultivos consecutivos. 
 
Erial a pastos (baldío). Antiguo terreno agrícola donde, por 
abandono del cultivo, crece una vegetación espontánea que puede 
ser objeto de pastoreo. Por sucesión natural evoluciona a prado o 
a pastizal y, posteriormente, a comunidades vegetales leñosas. 
 
No obstante, existen otras formaciones incluibles en los grupos o tipologías 
anteriores, pero que por su naturaleza y características tienen denominaciones propias:  
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Majadal. Vegetación más o menos nitrófila de los alrededores de las majadas 
(albergues de pastor) y, por extensión, de otros reposaderos del ganado, que 
ocupa por tanto áreas concretas y relativamente reducidas de pastos extensivos o 
semiextensivos.  
 
Páramo o paramera. Pastizal o pasto arbustivo de llanuras amesetadas o 
muelas, con xerofilia debida a los fuertes vientos desecantes o procesos 
kársticos; muchas veces presentan porte almohadillado.  
 
Forraje. Parte vegetativa de las plantas que se utiliza en la alimentación del 
ganado, una vez cortada o segada, bien directamente o bien conservada 
(henificada o ensilada).  
 
Pasto de ramoneo. Matiz que puede aplicarse a cualquiera de los pastos leñosos 
(arbóreos o arbustivos); implica que el ganado ramonea, es decir, consume 
ramón (hojas y ramillos tiernos) y, por extensión, otros productos de especies 
leñosas (frutos, flores e incluso cortezas).  
 
Pasto de montanera. Hace alusión al pasto de bellotas y otros frutos forestales 
que aprovecha el ganado, sobre todo el de cerda, en el monte.  
 
Pasto melífero. Recurso vegetal constituido por néctar, mielatos, polen y zumos 
que utilizan las abejas para su actividad productiva. 
 
3.3 Establecimiento de praderas no naturales 
 
La mejora de pastos mediante introducción de especies, esto es, mediante el 
establecimiento de praderas en la Reserva de Caza de La Muela de Cortes, por parte de 
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se ha realizado en 
varias zonas principalmente dentro del término municipal de Cortes de Pallás. El 
establecimiento de praderas no naturales de especies herbáceas en La Reserva de Caza 
de La Muela de Cortes se trata de una práctica que trata de mejorar los pastos destinados 
a la alimentación del ganado con fines cinegéticos. Estos pastos suelen tener 
características zoobromatológicas diferentes según el tipo que se establezca, que a su 
vez depende directamente de las especies que lo constituyen y del sitio donde se 
emplaza dicho pasto o pradera. 
 
La elección de los sitios donde instalar una pradera o un pasto no natural es de 
gran importancia para el rendimiento cinegético-ganadero de la Reserva. Bajo las 
condiciones propias del territorio de estudio, las tierras llanas con vocación agrícola son 
escasas y de alto valor, por lo que han sido tradicionalmente utilizadas y dedicadas a los 
cultivos necesarios para mantener la economía propia de la zona, especialmente aquéllas 
situadas en los terrenos con suelos profundos próximas a los valles, aledañas a los 
cursos de agua o en las zonas de meseta y submeseta. Los terrenos ondulados o de 
montaña, por el contrario, han sido por su topografía y menor calidad agrícola, 
calificados como de más clara vocación ganadera, junto con aquellos otros de las zonas 
llanas que por sus limitaciones físicas o químicas, como son la profundidad del suelo, su 
estructura, textura, baja fertilidad, excesiva salinidad, etc., han sido considerados como 
marginales para los cultivos herbáceos y en ocasiones leñosos. Las áreas forestales en 
zonas de media montaña, han sido zonas deseables para la utilización integral 
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combinada entre el uso forestal con el ganadero desde hace muchos años. Por su parte, 
las áreas de regadío, próximas a cursos de agua, ha sido antiguamente utilizadas, y 
todavía en la actualidad, aunque en mucha menor proporción, para los cultivos agrícolas 
de hortícolas de alta rentabilidad más o menos intensivos. 
 
En la Muela de Cortes de Pallás, el cultivo de secano de especies leñosas, 
principalmente el olivo y en ocasiones el almendro, ocupa áreas que bien podrían 
clasificarse como pertenecientes a este segundo grupo arriba citado. Así, en la zona, no 
son raros los espacios dedicados al cultivo de estas especies en terrenos escarpados y de 
baja calidad agrícola, donde se cultivan en terrazas pocos ejemplares dentro de un 
marco de plantación más reducido de lo normal. Este tipo de cultivo es muy común en 
la zona de estudio y confiere al paisaje características propias, tanto desde el punto de 
vista físico, por estar las laderas de las montañas cubiertas de terrenos abancalados, 
como por el biológico, por un lado agrícola, con un modelo de distribución en el espacio 
de las plantas bajo cultivo muy particular, y por otro lado de la flora espontánea, por la 
presencia de especies asociadas de tipo ruderal y arverse-segetal que participa en estos 
campos cultivados. Este tipo de cultivo, muy característico en la zona, en ocasiones ha 
aprovechado los antiguos campos donde se cultivaba cereal. Este cultivo antaño solía 
plantarse en áreas no muy grandes, y ocupaba determinados enclaves a veces muy 
escarpados. 
 
En consecuencia, bajo las condiciones de secano, la implantación de praderas o 
pastos no naturales en La Muela de Cortes de Pallás se sitúa en terrenos invadidos por el 
matorral postincendio, generalmente en áreas montañosas pero sin gran pendiente, 
zonas onduladas y también microcuencas donde se aprovecha la humedad edáfica para 
un tipo de pastos destinados a la alimentación del ganado durante los meses estivales. 
Estos terrenos, en ocasiones antiguos campos cultivados con suelo profundo, suelen 
situarse en las llanuras de las cumbres planas y amplias de las muelas montañosas. 
También se han utilizado algunos antiguos campos de cultivo de cereal y 
posteriormente de olivo y/o almendro para la creación de pastos no naturales, aunque 
este último tipo es poco representativo frente a los anteriores.  
 
Los pastos de alimentación del ganado cinegético se pueden dividir en dos 
grandes grupos. Por un lado los pastos que se instalan en desmontes y después del 
desbroce de los matorrales de áreas forestales, y por otro lado los pastos o praderas que 
ocupan áreas no forestales y que aparecen en terrenos antiguamente cultivados. En el 
primer caso las especies vegetales que se instalan suelen ser aquéllas que crecen de 
manera natural espontánea en la zona, mientras que en el segundo modelo, se 
introducen a través de siembras nuevas especies con características deseables y 
buscadas para el tipo de pasto que se quiere crear. 
 
La instalación del primer tipo de formaciones vegetales herbáceas no naturales, 
conlleva la aparición de un tipo de vegetación particular donde conviven dos tipos de 
flora, por un lado la espontánea de carácter más nitrófilo, ruderal, arvense e incluso 
viaria, junto con la flora cultivada a partir de semillas sembradas de las especies y 
cultivariedades de interés zoobromatológico. La existencia de esta vegetación y la 
confluencia de estos dos tipos de flora se debe, además de, a la introducción de semillas 
de especies y cultivares, a las labores previas de acondicionamiento de los terrenos que 
albergarán los pastos, lo que a su vez genera diferentes tipos de pastos con 
características propias. 
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3.3.1 Desmontes y desbroces de matorral 
 
Las técnicas de eliminación del matorral o de vegetación arbóreo-arbustiva, en 
ocasiones, se realizan bajo métodos mecánicos, aunque en otros lugares se emplean 
también medios químicos o biológicos, y también es frecuente el uso del fuego 
(MUSLERA & RATERA, 1991: 286). Los métodos mecánicos armonizan las 
exigencias de fuertes labores para el definitivo desarraigo de las especies arbustivas, 
manteniendo en la medida de lo posible las características del suelo, lo que exige 
mantener en lo posible la capa superficial rica en materia orgánica. La tecnología 
utilizada es la típica que se utiliza en zonas secas o semiáridas calizas de clima 
mediterráneo, donde las especies arbustivas más abundantes son Ulex parviflorus, 
Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Cistus clusii, C. albidus, y 
las de sotobosque o monte bajo, como Quercus coccifera, Q. ilex subsp. ballota, Pinus 
halepensis, entre otras. 
 
El tratamiento mecánico más adecuado son las gradas pesadas de discos, 
generalmente de más de 3000 kg y 10-12 discos de no menos de 70 cm de diámetro, 
arrastradas por tractores de cadenas de gran potencia. Con una labor cruzada de este tipo 
con buen tempero en el terreno, hemos observado que trocea perfectamente el material 
vegetal de las especies arriba citadas, incluso con parte de sus raíces, enterrándolo en 
parte e incorporándolo al suelo. Sucesivos gradeos dejan el terreno desterronado y 
preparado para la implantación de la pradera. 
 
Otra técnica mecánica utilizada es la desbrozadora, bien de cadenas, bien de 
cuchillas, accionadas por la toma de fuerza del tractor. Estas máquinas destrozan y 
desmenuzan totalmente las partes aéreas de la vegetación arbustiva, incorporando sus 
restos al suelo. Posteriormente es necesario ejecutar las labores de preparación del 
terreno necesarias para el establecimiento del pasto. Cuando el desbroce se realiza en 
zonas donde aparecen especies con raíces profundas y de tipo pivotante axonomorfa, se 
hace necesario el decuaje o desarraigo de las mismas con las máquinas antes citadas, 
pero equipadas en este caso de Bull-dozer o mejor de rastrillo frontal tipo Flecco y 
también del subsolador de tres dientes Ripper. También se han utilizado técnicas de 
origen británico o neozelandesas de mínimo laboreo para recuperación de terrenos de 
monte, tanto para el desbroce como para la posterior implantación de especies pratenses, 
o bien la simple regeneración del pastizal natural mediante pastoreo. Según SINEIRO 
(1978), el método del establecimiento sin laboreo o con laboreo mínimo tras utilizar 
para el desbroce la simple siega del matorral o la siega y quema de los restos, se muestra 
superior a los establecimientos logrados con el sistema de corta y quema posterior. 
Sobre el tratamiento químico, no tenemos constancia de su utilización en la zona de 
estudio. Este método no es frecuente utilizarlo en zonas de clima mediterráneo, pero sí 
en las de clima atlántico, como por ejemplo en Galicia (cf. ZULUETA, 1972). 
 
3.3.2 Fauna de interés cinegético 
 
En el área de estudio existe un elevado número de hábitats que permiten la 
presencia de una rica y diversa fauna. Dentro de la fauna de interés cinegético presente 
en la Reserva de Caza de La Muela de Cortes destacan como especies propias de caza 
mayor; el muflón Ovis musimon (Gmelin, 1774), ciervo Cervus elaphus (Linnaeus, 
1758), jabalí Sus scrofa (Linnaeus, 1758), corzo Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758), 
gamo Dama dama (Linnaeus, 1758) y la cabra montés Capra pyrenaica subsp. 
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hispanica (Schimper, 1848), y por parte de la caza menor; la perdiz roja Alectoris rufa 
(Linnaeus, 1758), el conejo de campo Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758), la liebre 
Lepus capensis (Linnaeus, 1758), el zorro Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), la tórtola 
Streptotelia turtus (Linnaeus, 1758), la paloma torcaz Columba palumbus (Linnaeus, 
1758), la paloma zurita Columba oenas (Linnaeus, 1758), la codorniz Coturnix coturnix 
(Linnaeus, 1758), y el faisán Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758). Los grandes 
ungulados, resultan las especies más importantes, junto con el ganado doméstico (oveja 
y cabra) desde el punto de vista de la herbivoría e interacción con el eslabón trófico 
vegetal y en muchas ocasiones los responsables directos del modelado del paisaje. Y lo 
que quizá sea más importante, su perfeccionado mecanismo para cortar la hierba, su 
batería de dientes trituradores y su estómago, hacen de los bóvidos que en general 
constituyan el único intermediario satisfactorio mediante el cual la hierba puede ser 
utilizada como contribuyente a la vida humana. Esto, junto con su temperamento 
pacífico y gregario, ha hecho que este grupo de mamíferos sea uno de los más 
importantes desde el punto de vista cinegético. 
 
El muflón es una especie antaño distribuida en la zona mediterránea y extinguida 
prácticamente en toda Europa. Su área de dispersión se centra en las islas de Córcega, 
Cerdeña y Chipre de donde son oriundos y actualmente en amenaza. La recuperación de 
la especie a partir de algunos ejemplares de Córcega, ha permitido su reintroducción en 
muchos países europeos, entre ellos España, donde en la actualidad presenta un estatus 
favorable de conservación. Se introdujo de forma masiva en la Europa continental a 
partir del siglo XVIII presentando una alta capacidad de acomodación, puesto que al 
igual que en la Reserva de La Muela de Cortes, se ha adaptado con éxito a medios muy 
diversos, incluidas zonas de alta montaña como Pirineos y Los Alpes (SANTIAGO-
MORENO et al., 2004). En España comenzó su introducción con miras cinegéticas a 
mediados del pasado siglo XX, y concretamente en la Muela, a mediados de los años 70 
con 15 ejemplares procedentes de El Hosquillo (Cuenca), donde habían sido 
introducidos de poblaciones de Alemania y Austria en 1969 (MENA, 1972). En la 
Reserva de La Muela de Cortes el número de efectivos poblacionales se ha 
incrementado con los años, aunque hasta el momento, el elevado riesgo que lleva 
asociado este aumento poblacional sobre la predación de especies vegetales de interés 
conservacionista no se ha mostrado de manera clara, al contrario que lo sucedido en 
otras zonas del país, donde la dieta del muflón se muestra como una de las amenazas 
más graves para la conservación de algunas especies (RODRIGUEZ-PIÑERO et al., 
1987). 
 
El muflón (Figura 3.6) es una oveja de tamaño relativamente pequeño, en 
comparación con sus parientes asiáticas e incluso algunas razas domésticas. Con 
dimorfismo sexual, presentando ambos sexos cuernos, aunque con mayor desarrollo en 
el caso de los machos. En los machos se distinguen tres tipos básicos de cuernos: 
convergentes, aquéllos que crecen desde la base hacia arriba y con tendencia a separarse 
del eje central, para luego cambiar el sentido del giro hacia atrás siguiendo un plano más 
o menos horizontal y con las puntas convergiendo en la nuca; neutros, a partir del 
crecimiento del tipo convergente, aquéllos que se mantienen en un mismo plano, 
adquiriendo una forma similar a una hoz; divergentes, los que mantienen el sentido del 
giro, formando una espiral, con las puntas divergiendo cada vez más del eje central 
(véase PFEFFER, 1967). La coloración en esta especie es pardo rojiza, más oscura 
durante el invierno, también pueden presentan tonos blanquecinos en el hocico, la zona 
ventral y la parte distal de las patas. Los machos se caracterizan por una mancha lateral, 
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la "silla de montar", de tonos asimismo blanquecinos, en las hembras es mucho menos 
patente. El escudo anal es de color blanco y en esta especie está bien marcado. La cola 
es negra y corta. Los machos son más robustos y con pelo largo en el cuello, el pecho y 
parte anterior de las patas delanteras. Presentan una gruesa capa de piel y una lana que 
les protege durante el invierno. 
 
El dimorfismo sexual no es especialmente acentuado en las medidas corporales. 
Es la especie más pequeña del género, cuya taxonomía al parecer es muy compleja y de 
difícil resolución. El número de cromosomas 2n= 54, es coincidente con el de la oveja 
doméstica (Ovis aries), con la que comparte la hemoglobina A (BUNCH, 1978; 
BUNCH et al., 1978). Los excrementos del muflón son muy similares a los de la oveja 
doméstica, se trata de esferas negras de 1 cm de diámetro por lo general apilados en 
pequeños montones. Pueden tener forma piramidal o angulosa. Las huellas, por otra 
parte, tienen una forma alargada y se caracteriza por el hecho de que la punta de las 
pezuñas suelen estar separadas, las pezuñas secundarias no dejan señal. En un macho 
adulto la huella mide 5,5 cm de largo por 4,5 de ancho, en las hembras es algo más 
pequeña. La distancia entre dos pisadas consecutivas es de 40-60 cm en los machos y de 
35-40 cm en las hembras (BANG & DAHLSTROM, 1999). 
 
Figura 3.6. Fisionomía del muflón Ovis musimum Gmelin, 1774. Dibujos extraídos del libro 
Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (RODRÍGUEZ-LUENGO et al., 
2007: 373, modificado). 
 
El muflón es una especie herbívora que se alimenta de una gran variedad de 
especies vegetales, dada su gran capacidad de adaptación a diferentes hábitats, 
comportándose tanto, como animal pastador, como ramoneador. Su dieta se compone de 
fanerógamas, criptógamas, yemas, bellotas, corteza, hoja verdes, hongos y líquenes, 
aunque suele seleccionar plantas herbáceas y gramíneas cuando éstas abundan 
(RODRÍGUEZ-LUENGO et al., 1988; HEROLDOVÁ & HOMOLKA, 2000), llegando 
a conformar el 80% de su dieta en primavera, aunque también hay datos de la actividad 
escabadora para alimentarse de tubérculos durante el invierno (KAYA & AKSOYLAR, 
1992). Cuando se compara su alimentación con la de otros herbívoros, por ejemplo con 
la cabra montés, se observa un mayor solapamiento de los componentes leñosos en 
invierno y herbáceos en primavera (MARTÍNEZ & FANDOS, 1989; HEROLDOVÁ & 
HOMOLKA, 2000). Según PFEFFER (1967), los muflones pueden pasarse entre 8 a 17 
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horas diarias ingiriendo alimento y desplazándose, dedicando el resto del tiempo a la 
rumia y al reposo. El periodo de mayor actividad se centra en las primeras horas del 
alba y al atardecer, siempre en movimiento de avance (CASSINELLO, 2003). 
 
En el territorio considerado, ocupa zonas llanas quedando bien diferenciadas sus 
áreas de influencia con otras especies, como por ejemplo con la de la cabra montés, ésta 
última con preferencia por las zonas más accidentadas (Figuras 3.8 y 3.9). En la reserva 
de Cortes se han observado diferencias en cuanto a su etología, localizándose un mayor 
número de machos en zonas donde el estrato arbóreo está más presente, y en pastizales 
de llanura a las hembras con sus crías, existiendo así, un “comportamiento territorial” y 
en consecuencia, un reparto de hábitats entre los dos sexos. Además existe en años 
secos un descenso de las parideras hacia zonas más bajas y frecuentemente cultivadas, 
ocasionando cuantiosos daños. Este animal es capaz de alimentarse casi de cualquier 
vegetal, siendo su dieta básica en la zona estudiada la coscoja Quercus coccifera 
(MARTÍNEZ et al., 2011) e incorporando un elevado porcentaje de herbáceas y 
especies leñosas diversas a medida que avanza la estación otoñal. Esta generalización 
trófica ha provocado, entre otros factores, que en algunas partes de la península sus 
efectivos hayan aumentado por encima de los niveles poblacionales aconsejados, 
provocando en muchas ocasiones graves problemas de sobrepastoreo y sus 
enfermedades directamente asociadas, con agudizados impactos negativos sobre el 
medio. 
 
Otra especie de alto interés cinegético en la Reserva de La Muela de Cortes es la 
cabra montés Capra pyrenaica subsp. hispanica (Figura 3.7). Este mamífero de la 
familia Bovidae, es el único ungulado endémico de la Península Ibérica y uno de los 
más significativos natural y culturalmente. Son animales de montaña propios de la 
región holártica. Se trata de una especie muy efectiva a la hora de consumir materia 
vegetal, siendo ésta de escasa calidad nutritiva, existiendo un amplio espectro de 
especies potencialmente susceptibles de ser consumidas, aunque se ha demostrado que 
existe cierta tendencia a consumir las de mayor contenido proteico. Sus poblaciones 
extendidas por diversos ecosistemas peninsulares, casi siempre ligados a medios 
rocosos, se vieron muy reducidas a consecuencia, entre otras causas, a la fragmentación 
y pérdida de su hábitat. Dado el elevado valor cinegético de la especie y su exclusividad 
dentro de la fauna mundial, una política de gestión encaminada a potenciar el número y 
magnitud de sus poblaciones ha llevado de nuevo a un auge de la especie sobre todo a 
partir del fructífero ensayo de conservación de las poblaciones con la creación del Coto 
de Gredos en 1905. En este contexto la Reserva de Caza de La Muela de Cortes, se 
comporta como un núcleo de población importante dentro del territorio valenciano, 
resultando ser una guardería de caza específica y centro de inmigración de ejemplares. 
Sin embargo, hay que resaltar que las especies cinegéticas deben ser gestionadas con los 
criterios de racionalidad, objetividad y sostenibilidad sustentándose en estudios 
científicos, ya que el aumento de las densidades poblacionales de cabra montés, como 
ha sido constatado, llevan asociados mayores esfuerzos de diversa índole en la gestión y 
aprovechamiento de las mismas. 
 
De todas las subespecies que en la actualidad se consideran pertenecientes a esta 
especie, la subsp. hispanica es la que tiene una mayor distribución a lo largo de todo el 
arco montañoso mediterráneo, extendiéndose sus poblaciones desde Gibraltar hasta la 
desembocadura del Ebro (GRANADOS et al., 2001b). Este animal resulta ser una de las 
especies cinegéticas de caza mayor más emblemáticas. Según ALADOS & ESCÓS 
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(2003), las características morfológicas muestran variaciones entre sexos, con la edad y 
con la época del año. Los machos alcanzan tallas mayores, con cuernos más grandes y 
retorcidos, y presentan pelaje parcialmente negruzco. Sin embargo, dentro de cada 
población hay variación individual de la morfología de los cuernos (CABRERA, 1911, 
1914; DE LA CERDA & DE LA PEÑA PAYÁ, 1971; DE LA PEÑA PAYÁ, 1978; 
FANDOS & VIGAL, 1988; FANDOS et al., 1989; FANDOS, 1995; ESCÓS & 
ALADOS, 1997; GRANADOS et al., 1997; GRANADOS et al., 2001b). 
 
La longitud total, sin contar la cola, es de alrededor de 140 cm en machos y de 
130 cm en hembras, variando las cifras ligeramente con las poblaciones, siendo las de 
mayor talla las de la subespecie pirenaica (C. pyrenaica subsp. pyrenaica). En términos 
generales, la altura a la cruz es de 70-90 cm para los machos y 75 cm para las hembras. 
El crecimiento corporal es más rápido en las hembras que en los machos, alcanzando 
éstas el valor de la asíntota a los 3 o 4 años de edad, mientras que los machos continúan 
creciendo toda su vida (GRANADOS et al., 2001a). El peso es alrededor de 60-80 kg 
en machos y 35-40 kg en hembras. El crecimiento anual de los cuernos se manifiesta en 
forma de anillos o medrones, cuyo desarrollo depende en los machos de la edad y de los 
factores ambientales (FANDOS, 1995) y de las condiciones físicas. Aunque el tamaño 
de los cuernos está también relacionado con factores hereditarios (COLTMAN et al., 
2002), es bien conocido que anomalías morfométricas en los cuernos de ungulados está 
relacionado con las condiciones físicas de los individuos y los parámetros demográficos 
(MOLLER et al., 1996). La longitud de los cuernos alcanza 70-90 cm a la edad de 12-
15 años. 
 
La cabra montés, se alimenta sobre todo de pastos, aunque cuando estos 
escasean ramonean la vegetación leñosa (PALACIOS et al., 1978; MARTÍNEZ et al., 
1985; MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 1988; MARTÍNEZ & FANDOS, 1989; ALADOS 
& ESCÓS, 1997; ZAMORA et al., 2001; GÓMEZ & GONZÁLEZ-MEGÍAS, 2002). 
La dieta es ramoneadora, con un 72% de especies leñosas consumidas, 8% de herbáceas 
y 19% de gramíneas (GARCÍA-GONZÁLEZ & CUARTAS, 1992b). Las especies 
leñosas más preferidas suelen ser Quercus coccifera (MARTÍNEZ et al., 2011), Q. ilex 
subsp. ballota, Phyllyrea latifolia y Erinacea anthyllis (CUARTAS, 1992). En hábitat 
más pascícolas, su dieta es predominantemente de gramíneas (80% en primavera-
verano, 70% en invierno) según indica MARTÍNEZ (1989). Un análisis detallado de la 
dieta de esta especie ha sido realizado por MARTÍNEZ (2000, 2001), donde se muestra 
la selección de alimento de las monteses en relación con la oferta forrajera, en este 
estudio se muestra además que la diferencia entre las dietas de las monteses varía a lo 
largo del año, siendo mayor la convergencia de la misma durante los periodos de menor 
disponibilidad de alimento (GARCÍA-GONZÁLEZ & CUARTAS, 1992a). 
 
La diversidad en la dieta es también mayor en primavera, cuando hay más 
alimento disponible que durante el invierno (ALADOS & ESCÓS, 1987). La selección 
de la dieta de acuerdo con MARTÍNEZ (2001) viene determinada por su disponibilidad 
así como por la digestibilidad y el contenido en fibra (CUARTAS & GARCÍA-
GONZÁLEZ, 1991). La digestibilidad es más importante en primavera que en invierno, 
pero en invierno se selecciona la dieta más en relación con la disponibilidad (ALADOS 
& ESCÓS, 1987). Según MARTÍNEZ (1989, 2001), la cabra montés optimiza al 
máximo los recursos, en julio con una dieta más selectiva y diversificada y en agosto 
consumiendo los alimentos más abundantes, así, esta especie suele ser ramoneadora en 
las épocas más duras, debido a la escasez de pastos, comportándose como pascícola 
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fundamentalmente en verano, lo que conduce a la conclusión que la cabra montés 
selecciona su dieta en función de la calidad. La condición física de los individuos, la 
calidad de trofeos y la tasa de incremento de la población dependen de la disponibilidad 
de alimento. Áreas con diferentes disponibilidades de alimento es de esperar que 
alberguen diferentes tamaños de población. Los altos requerimientos energéticos 
durante el celo al comienzo del invierno hace de este periodo el más determinante en la 
supervivencia de machos adultos. Esto ha sido referido también en el ciervo 
(CLUTTON-BROCK & ALBON, 1985) y en el muflón de Chipre 
(HADJISTERKOTIS, 2002). 
 
Desde el punto de vista de la conservación de esta especie, en la actualidad se 
estima que en toda la Península Ibérica existen alrededor de unos 50.000 ejemplares 
distribuidos en más de 27 núcleos, entre los que destacan las poblaciones de Sierra 
Nevada (16.000 ejemplares), Gredos (8.000 ejemplares), Maestrazgo (7.000 
ejemplares), Serranía de Ronda y Sierras de Grazalema (4.000 ejemplares), Cazorla 
(2.500 ejemplares), Sierra Tejeda y Almijara (2.500 ejemplares), Sierras de Antequera 
(2.000 ejemplares), Sierra Morena (2.000 ejemplares) y Muela de Cortes (1.500 
ejemplares), según los datos aportados por PÉREZ et al. (2002) y GRANADOS et al. 
(2007: 367-368). Entre las amenazas más importantes para la conservación de la cabra 
montés, están el aislamiento genético de poblaciones, la fragmentación y destrucción 
del hábitat, sobre todo con la implantación de áreas de cultivos, y la actividad cinegética 
(SHACKLETON, 1997). Por otro lado, la presencia de ganado doméstico en las áreas 
habitadas por cabra montés parece representar una seria amenaza para su supervivencia, 
por ser fuente de contagio de enfermedades o competir por los recursos alimenticios 
(GORTÁZAR et al., 2006). Otra fuente de amenaza potencial es la sarna sarcóptica, 
presente en varios núcleos poblacionales. El principal peligro de la sarna radica en su 
posible dispersión, potenciada por el ganado doméstico y la propia expansión de la 
especie, hacia núcleos poblacionales bien establecidos donde las cabras aún no han 
tenido contacto con la enfermedad (CASSINELLO & ACEVEDO, 2007: 370; 
ACEVEDO & CASSINELLO, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7. Fisionomía de la cabra montés Capra pyrenaica Schinz, 1838. Dibujos extraídos 
del libro Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (GRANADOS et al., 2007: 
366, modificado). 
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Figura 3.8. Censo de muflón en la Reserva Valenciana de La Muela de Cortes realizado 
durante 2007. Las isolíneas indican el índice de abundancia de la especie en el territorio. (Mapa 
cedido por el Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat Valenciana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.9. Censo de cabra montés en la Reserva Valenciana de La Muela de Cortes realizado 
durante 2006. Las isolíneas indican el índice de abundancia de la especie en el territorio. (Mapa 
cedido por el Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat Valenciana). 
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También, en la Reserva de Caza existe la presencia de ciervo Cercus elaphus 
(Figura 3.10). Esta especie presenta un marcado dimorfismo sexual entre machos y 
hembras. Los machos presentan desde el primer año unas astas que utilizan en las 
luchas durante el período de celo. Estas astas presentan un tronco central que se 
ramifica en puntas o candiles en número variable. Las hembras carecen de astas y 
poseen dos pares de mamas en posición inguinal. Su distribución original en la 
Península Ibérica pudo estar más localizada en la mitad suroccidental, en las zonas de 
bosque y matorral mediterráneo esclerófilo. La distribución actual es reflejo de la 
expansión natural de las últimas décadas y a las introducciones con fines cinegéticos, 
como es el caso de las poblaciones de la Muela de Cortes. 
 
En el territorio peninsular ibérico habita la subsp. hispanices Hilzheimer, bien 
diferenciada de las otras doce subespecies de ciervos. Ésta sólo ocupa la Península 
Ibérica, aunque ha sido introducida en el norte de Marruecos. Se considera un animal 
casi amenazado a causa de la introgresión genética con ejemplares de otras subespecies 
que son introducidos en terrenos cinegéticos para aumentar el tamaño de los trofeos 
(PÉREZ et al., 1998). Ecológicamente, habita en la mayoría de los hábitats de la 
Península, desde llanuras a nivel del mar hasta áreas de alta montaña. Utiliza 
preferentemente las áreas de transición entre zonas boscosas o arbustivas y áreas 
abiertas donde exista producción de plantas herbáceas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.10. Fisionomía del ciervo Cervus elaphus Linnaeus, 1758. Dibujos extraídos del libro 
Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (CARRANZA, 2007: 352, 
modificado). 
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La alimentación es mixta entre el pastoreo y el ramoneo, e incluye una amplia 
variedad de especies tanto herbáceas como arbustivas. Se alimenta durante el crepúsculo 
en hábitats abiertos o de escasa cobertura vegetal y descansan durante las horas 
centrales del día en zonas con más cobertura (CARRANZA, 2007: 354). Durante la 
mayor parte del año los sexos se mantienen separados. La unidad social básica es el 
grupo familiar de hembras, formado por una hembra y sus descendientes de los últimos 
dos o tres años. Las hijas suelen permanecer con las madres hasta que crían por primera 
vez, y cuando se separan utilizan áreas de campeo que se solapan. Los machos se 
dispersan a partir de los dos años y suelen formar grupos de edad similar, en los que 
mantienen claras relaciones jerárquicas lineales. En ecosistemas mediterráneos los 
machos utilizan áreas de campeo anuales de entre 600 y 1.000 ha, y las hembras de unas 
300 ha. (CARRANZA & VALENCIA, 1992). Este animal es considerado como la 
especie cinegética fundamental, razón por la cual en la Reserva de La Muela de Cortes 
se han introducido ejemplares como recurso de explotación de caza mayor. 
 
Otra especie de gran abundancia en la Reserva es el jabalí (Sus scrofa) (Figura 
3.11). Este animal resulta de marcado carácter oportunista, sobre todo en lo referente a 
su dieta alimenticia, ya que puede llegar a consumir cualquier grupo de alimento. De 
una forma general, se puede indicar que el jabalí es una especie omnívora con un amplio 
espectro trófico y con unas costumbres marcadamente estacionales que le permiten 
aprovechar los recursos que ofrece cada estación y ecosistema. La dieta está compuesta 
generalmente por elementos de origen vegetal aunque también hay una parte 
significativa de origen animal, invertebrados fundamentalmente. El jabalí remueve el 
suelo con su hocico en busca de alimento, dejando las típicas hozaduras. En algunas 
zonas en las que el terreno lo permite, lo hace todo el año, con máximos en septiembre y 
mínimos en julio (véase PUIGDEFÁBREGAS, 1981). Al parecer, existen preferencias 
muy marcadas por hozar en las proximidades de leguminosas, posiblemente buscando 
una mayor cantidad de invertebrados y plantas con un mayor porcentaje de proteína. La 
dieta en España sigue el patrón general de predominio de la fracción vegetal, pero con 
presencia constante de fracción animal y con variaciones geográficas y estacionales que 
reflejan adaptaciones a la disponibilidad local y estacional de alimento (GARZÓN-
HEYDT et al., 1981; VENERO, 1981, 1984; ABAIGAR, 1993; VALET et al., 1994; 
SAENZ DE BURUAGA, 1995; HERRERO et al., 2005). 
 
Esta estrategia de alimentación del jabalí tiene un considerable impacto sobre el 
ambiente forestal, afectando al ciclo de los nutrientes, induciendo el predominio de 
especies vegetales colonizadoras-oportunistas, el crecimiento de coníferas en 
monocultivos sobre suelos pobres, constatado principalmente en el occidente europeo, y 
reduciendo la importancia cuantitativa de especies con bulbo, tubérculos o rizomas y 
alterando así la composición florística del territorio en las zonas afectadas. También se 
ha constatado el efecto negativo que supone la alimentación del jabalí en campos de 
cultivo, particularmente en épocas de baja producción forestal, meses de verano, lo que 
ha provocado el descontento del sector agrario iniciándose toda una batería de técnicas 
para poder combatir y reducir el problema.  
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Figura 3.11. Fisionomía del jabalí Sus scrofa Linnaeus, 1758. Dibujo extraído del libro Atlas y 
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (ROSELL & HERRERO, 2007: 348, 
modificado). 
 
El jabalí es un mamífero de mediano tamaño con un dimorfismo sexual no muy 
marcado. Los machos son un 5-10% más grandes que las hembras y tienen el cráneo 
más largo. De la anatomía del jabalí destaca su cuerpo rechoncho, sin apenas presencia 
de un cuello que una su cabeza fusiforme con un tronco en el destaca el mayor 
desarrollo del tren superior. En los machos resulta evidente el tamaño que adquieren los 
caninos. El desarrollo en longitud de estos caninos es prácticamente constante a lo largo 
de toda su vida y mantiene un ritmo cercano a los 3 milímetros anuales. Los machos 
adultos que habitan en la Península Ibérica tienen un peso medio que varía entre 75 y 85 
kg y las hembras entre 55 y 65 kg, según los datos aportados por FERNÁNDEZ-
LLARIO & MATEOS-QUESADA (1998, 2003). Se trata de una especie cinegética 
cuya caza está fuertemente arraigada en la zona. La expansión de sus poblaciones 
genera conflictos económicos y sociales, causados por el aumento de daños en cultivos 
agrícolas, colisiones con vehículos y aparición de ejemplares en áreas urbanas. En este 
sentido, es preciso mencionar, la amenaza que supone una alta población de esta especie 
en la zona para la conservación de algunas plantas, como por ejemplo la bulbosa 
Sternbergia colchiciflora, especie de gran rareza en el territorio. Su única población 
situada en la microrreserva de flora del Pico Caroche sufre todos los años la pérdida de 
ejemplares a causa de la actividad del jabalí. 
  
Durante los últimos años, la Reserva cuenta con individuos introducidos de 
gamo (Dama dama) (Figura 3.12). Según BRAZA (2007: 357-358) entre los gamos, el 
dimorfismo sexual es muy acentuado. El macho de esta especie exhibe una cornamenta 
aplanada, de forma muy diferente a la del resto de los representantes de la familia 
Cervidae. Presenta dos pelajes o libreas, una en verano y otra en invierno. En general, el 
color de la época estival posee un fondo cervuno ligeramente rojizo, moteado de 
manchas blancas. En ambos flancos, cuando se aproximan a la zona ventral, dichas 
manchas se van alargando y tienden generalmente a unirse entre ellas para terminar 
formando una banda longitudinal blanca. En invierno la coloración se torna más oscura 
y las manchas blancas desaparecen por completo. Esta especie posee uno de los escudos 
anales más elaborados entre los cérvidos, consistente en una gran mancha blanca que 
está limitada a cada lado por una línea vertical negra dividida por la porción superior 
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negra de la cola, la cual es blanca en su cara ventral. Sólo los machos presentan astas 
que, echadas hacia atrás e implantadas sobre pedúnculos muy cortos, presentan tres 
candiles y una ancha palma, muy característica de la especie. Esta cornamenta sufre 
mudas anuales durante toda la vida del animal, cayendo normalmente a finales del 
invierno para volver a crecer en primavera. 
 
Como hábito alimentario, el gamo consume casi exclusivamente especies 
herbáceas, asociada a comunidades de praderas, ya sean en claros, bordes de 
formaciones boscosas o próximos a cursos de agua. En la Muela de Cortes es frecuente 
su presencia en zonas de Brachypodium phoenicoides y Molinia caerulea subsp. 
arundinacea donde abundan especies propias de la dieta del gamo, aunque también 
frecuentan las áreas desbrozadas de matorral en busca de herbáceas anuales, y también 
los pastos sembrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.12. Fisionomía del gamo Dama dama Linnaeus, 1758. Dibujos extraídos del libro 
Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (BRAZA, 2007: 356, modificado). 
 
Otra especie de interés cinegético que ha sido introducida en la Muela de Cortes 
es el corzo (Capreolus capreolus) (Figura 3.13). El traslado y la repoblación de corzos 
es una práctica relativamente reciente en España. Esta especie resulta la más pequeña de 
los cérvidos europeos. Los machos son de mayor tamaño que las hembras, pero el grado 
de dimorfismo sexual es relativamente bajo. Presentan unas extremidades traseras 
potentes, adaptadas al salto. Destacan en su morfología una franja negra en el hocico, 
grandes orejas, un escudo anal blanco con pelo erizable que rodea la rudimentaria cola, 
y astas con tres puntas y abundante “perlado” en los machos, que se renuevan 
anualmente. Tiene dos mudas al año, en primavera y en otoño; el manto de invierno es 
tupido y de color gris, y el de verano corto con gran variedad de tonalidades desde el 
anaranjado al castaño (SAN JOSÉ, 2007: 359-363). 
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Desde el punto de vista de su etología, ocupa preferentemente áreas boscosas, 
que ofrecen cobijo y alimento. En sus preferencias de hábitat destacan la importancia 
del estrato herbáceo y arbustivo, así como la diversidad florística del medio. A pesar de 
la preferencia por áreas boscosas, puede llegar a explotar los medios agrícolas. Muestra 
un comportamiento alimentario muy selectivo, consumiendo preferentemente materia 
vegetal de alto valor nutritivo con bajo contenido en fibra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.13. Fisionomía del corzo Capreolus capreolus Linnaeus, 1758. Dibujos extraídos del 
libro Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (SAN JOSÉ, 2007: 359, 
modificado). 
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Geología 
4.1 Estratigrafía, litología y edad de los materiales 
Para la redacción de este apartado referido a los aspectos geológicos de la zona 
de estudio, se han consultado los datos publicados en la cartografía y leyendas de 
explicación de las Hojas 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España 
correspondientes a Canals (794: 28-81), Ayora (768: 27-30), Almansa (793: 27-31), 
Jalance (745: 27-29), Navarrés (769: 28-30) y Llombay (746: 28-29) (IGME, 1979a, 
1979b, 1980a, 1980b, 1980c, 1981), completando determinada información con la Hoja 
correspondiente a Requena (720: 27-28) (IGME, 1973, 1980d). La zona de estudio se 
localiza desde el punto de vista geológico dentro de la influencia de la plataforma 
subtabular que forma el Macizo del Caroche, formada por materiales carbonatados del 
Cretácico que se desarrolla en el área de transición entre la Cordillera Ibérica y las 
Cadenas Béticas (Prebético), presentando rasgos comunes a ambos dominios. 
Litológicamente, esta zona se extiende principalmente por materiales de edad Cretácica 
y Jurásica en su mayor parte, encontrándose en menor proporción los depósitos 
correspondientes al Triásico, Terciario y Cuaternario. 
Los materiales más antiguos que afloran en el territorio son arcillas yesíferas y 
yesos en facies Keuper, pertenecientes al Triásico superior, Grupo Valencia definido 
por ORTÍ (1974). Alcanzan gran desarrollo en el Valle de Ayora-Cofrentes, el límite 
occidental del LIC Muela de Cortes y Caroche, y en la alineación de Quesa-Navarrés-
Estubeny, que se prolonga orientalmente hasta las proximidades de Manuel. 
Concretamente la influencia en el LIC de este último afloramiento es compartida por los 
términos municipales de Bicorp y Quesa, extendiéndose a lo largo de la línea de trazado 
del río Cazuma. Los materiales de este período son plásticos, constituidos por arcillas y 
margas con abundantes yesos de tonalidades blancas, rojas y a veces grises, en los que 
suelen abundar los cuarzos o jacintos de Compostela y también cristales blancos 
bipiramidados. Este conjunto arcilloso-yesífero versicolor tiene un especial interés 
petrológico, ya que en él se dan al menos cuatro texturas distintas de yeso (fibroso, 
nodular, masiva y hematoidea) lo que confiere a estos sedimentos una identidad propia. 
Además de estos dos afloramientos, en zonas adyacentes al territorio, extendiéndose al 
norte del río Júcar y delimitando el LIC por el oeste y cuadrante noroccidental, también 
aparecen materiales pertenecientes al Triásico superior, integrados por los mismos 
elementos litológicos. También en el seno del Triásico, al noreste de Quesa y cerca de 
su núcleo urbano, aparecen dos pequeños afloramientos de rocas ofíticas, que se han 
clasificado petrológicamente como diabasa-dolerita (IGME, 1980c), y que su origen 
posiblemente esté relacionado con el vulcanismo de Cofrentes. 
Estos materiales del Triásico constituyen el límite regional impermeable de los 
materiales permeables de la cobertera Jurásico-Cretácica, si bien, los materiales 
Jurásicos apenas llegan a florar en el territorio, salvo en determinadas áreas muy 
localizadas. Así, los materiales secundarios más ampliamente representados en el área 
de estudio, tanto en potencia como en extensión son principalmente Cretácicos, siendo 
los afloramientos del Jurásico escasos. De este período Jurásico, cabe destacar los 
estratos que afloran en la vertiente meridional del Caroche, donde una falla normal pone 
al descubierto 200 m de calizas y dolomías del Malm, y un pequeño y particular 
afloramiento situado en la ladera sur del alto de Mengual, localizado entre Quesa y 
Bicorp, y constituido a base de yesos blancos (anhidrita) atribuibles al Liásico inferior. 
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Los sedimentos cretácicos se presentan en toda la zona con gran extensión, 
siendo los materiales más antiguos de edad Albiense o próximos al tránsito Aptiense-
Albiense. De más antiguos a más modernos, atendiendo en parte a lo expuesto por 
OBARTÍ (1987), los materiales reconocidos se distribuyen en las siguientes unidades. 
En primer lugar, dentro de la columna estratigráfica del Cretácico en la zona de estudio, 
aparece una unidad formada por la alternancia de calizas nodulosas claras y de margas 
ocres, en la que son frecuentes fósiles de tipo orbitolinas (foraminíferos) y toucasias 
(rudistas), que llegan a formar lumaquelas. Los niveles calizos pueden contener granos 
silíceos de tamaño arena y gravilla. El espesor de este conjunto sobrepasa los 70 m en la 
zona y bajo él se extiende una potente serie caliza con abundantes rudistas, de edad 
Gargasiense perteneciente al Aptiense superior. Por encima de este nivel, aparecen 
arcillas y margas verdosas y amarillentas, con intercalaciones arenosas (arenas micáceas 
blancas) de grano fino y formando estratificación cruzada. Puede alcanzar hasta una 
veintena de metros de espesor, si bien, suele tratarse de un tramo difícil de observar en 
detalle debido al carácter blando y fácilmente erosionable de sus materiales, por lo que 
suele encontrarse cubierto y formando rellano. Aunque en determinados enclaves, es 
posible observar este estrato en potencia y es en estos sitios donde aparece como unidad 
edafológica los Arenosoles, suelos de gran rareza en la zona de estudio pero sobre los 
que se instalan un conjunto de especies de flora de gran interés. 
A continuación de esta serie detrítica, aparece el nivel superior del Albiense que 
en la zona de estudio se presenta con una mayor consistencia por la abundancia de 
areniscas y calizas arenosas, que dan tonos ocres y rojizos y forman mayor resalte que 
en el caso anterior. En ambos tramos son frecuentes las costras ferruginosas y, en los 
estratos calizos suelen encontrarse signos de bioturbación y lumaquelas, principalmente 
de ostreidos (exogyras). Su espesor no suele llegar a los 15 m, pero posee un elevado 
valor práctico como nivel guía (nivel Buixcarró) debido a su gran extensión y 
constancia de facies y potencia. Su edad se sitúa en torno al tránsito entre los pisos 
Albiense y Cenomaniense. Por encima del nivel Buixcarró, y de edad Cenomaniense se 
desarrolla una potente serie dolomítica muy característica por sus resaltes en el relieve, 
la cual consta de una trilogía cuyo tramo inferior está formado por más de 50 m de 
dolomías masivas vacuolares, más o menos arenosas en la base. El tramo intermedio de 
esta trilogía está formado por más de 60 m de alternancia entre dolomías y 
margas dolomíticas, en bancos decimétricos las primeras y centimétricos las otras. 
En la base suelen presentar un predominio de las margas, que presentan tonalidades 
verdosas y pueden llegar a alcanzar varios metros de potencia.  
Culmina la citada trilogía un nuevo tramo dolomítico que suele dar con 
frecuencia resaltes muy característicos, que recuerdan las formas de la Ciudad 
Encantada de Cuenca y se trata del mismo nivel estratigráfico que forma aquel paraje. 
Su edad es Turoniense y su espesor en la zona es de unos 30 a 40 m. Se trata de 
dolomías negras cristalinas masivas, oquerosas y frecuentemente karstificadas. Debido a 
las grandes extensiones ocupadas por esta unidad estratigráfica formada por substratos 
carbonatados, el modelado kárstico y sus manifestaciones tienen enorme importancia en 
la zona. Son abundantes las formaciones con desarrollo vertical y horizontal, generando 
simas, cavernas, cañones, barrancos y pequeñas dolinas que están repartidas por todo el 
territorio. El tramo más alto de la serie cretácica es el más potente de los observados. Su 
parte alta aparece generalmente erosionada y karstificada, por lo que no ha sido posible 
precisar su espesor real, aunque según autores es seguro que supera los 80 m y quizás 
mucho más (IGME, 1980c, 1980d). Está caracterizado este tramo por la presencia de 
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calizas de tonalidades claras que suelen ocupar los relieves más elevados de la sierras 
del Caroche y de Enguera. De edad Senoniense, en su parte inferior presenta un nivel 
guía de unos 10 m formado por una alternancia de margas amarillo-verdosas y calizas 
blanquecinas, mientras que, hacia su parte alta presenta algunas intercalaciones y 
pasadas arenosas y gravelosas con presencia de granos cuarcíticos. 
Los siguientes materiales que aparecen en la columna estratigráfica son de edad 
miocénica y se caracterizan por presentar un predominio de margas blanquecinas, grises 
o azuladas en profundidad, que ocupan los fondos de los valles. Para denominar estos
materiales de origen marino se ha generalizado el término de facies “Tap”, debido a las 
costras calcíticas de exudación superficial (Tap) que es necesario arrancar con el 
martillo y arado para poder cultivar en ellas. Estos materiales terciarios ocupan también 
las zonas marginales a las muelas cretácicas y recubren parcialmente el dominio triásico 
de la zona. Las litologías son variadas, dependiendo de la edad de los macizos 
mesozoicos que constituyen las áreas madre de estos depósitos, aunque predominan las 
de carácter detrítico de origen fluvial, generalmente conglomerados calcáreos con 
matriz arcillosa rojiza. Estos depósitos ocupan en la zona de estudio toda una franja 
extendida a ambos lados del dominio triásico de Quesa-Bicorp y la elevación del 
Caroche, así como algunos retazos al pie de las muelas cretácicas. 
Por último, el Cuaternario se encuentra preferentemente representado por los 
conos de deyección y coluviones, normalmente formados a partir de los 
abarrancamientos de las muelas cretácicas que derraman sus materiales en forma típica 
de derrubios de ladera en abanico. También aparecen como relleno en las depresiones 
fluviales, donde un sistema de terrazas, generalmente poco desarrollado, bordea el cauce 
en algunos tramos de los ríos. También son de esta edad los depósitos de arcillas rojas 
que se acumulan en el fondo de las dolinas y entre el lapiaz, como también los depósitos 
de travertinos de piedra tobácea que se forman en zonas de manantial. Finalmente, hay 
que hacer mención, por la alta representación de ramblas, ríos y barrancos, a los 
depósitos de origen aluvial, generalmente arenas y cantos que se sedimentan en los 
cauces y rellenan sus lechos de inundación, constituyendo así los depósitos más 
modernos de la zona de estudio. 
4.2 Hidrogeología 
La vasta sucesión de muelas y plataformas que integran el área de estudio, abren 
multitud de profundos barrancos y encajados ríos que forman una intrincada red 
hidrológica. La naturaleza del substrato geológico, la fisonomía y la morfología kárstica 
de las sierras ha propiciado que el macizo del Caroche y las muelas colindantes formen 
una de las mayores reservas de agua subterránea que posee la Comunidad Valenciana. 
El agua tiene un lugar destacado en este entorno, ya que su abundancia local junto con 
lo accidentado del terreno ha favorecido la existencia de ricos y valiosos ecosistemas 
naturales. En líneas generales, son dos las vertientes que dividen el territorio, una 
cuenca en la parte norte con desembocadura directa al río Júcar, cuyos barrancos y 
ramblas suelen tener grandes pendientes y otra meridional con perfiles de los cauces 
más suaves y con afluencias a los ríos Cazuma, Grande y Ludey, tributarios todos del 
Júcar a través del Escalona situado a 2 km del pantano de Tous. 
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El río Júcar discurre en dirección NW-SE limitando septentrionalmente el área 
de estudio. Es el más importante caudal de la zona, recoge las aguas de las ramblas y 
barrancos de las vertientes N y NE de la Muela de Cortes, después de haberse unido con 
el Río Cabriel a la altura de Cofrentes. Inmediatamente después de esta confluencia, el 
cauce se incrusta con rapidez entre las calizas cretácicas por estrechas gargantas de más 
de 400 m de profundidad, lo que le ha hecho especialmente atractivo para la explotación 
eléctrica, que se inició a principios del siglo XX y que ha culminado en el sofisticado 
complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico de Cortes-La Muela. Por otro lado, entre 
el elevado número de barrancos presentes en la zona, el único que lleva agua 
permanente en la mitad norte, es el de La Partición, los barrancos Otonel, Bujete y 
Rambla de Sácaras sólo llevan agua de manera ocasional en las épocas más lluviosas, al 
igual que ocurre con los de la mitad meridional que vierten en su zona oriental al río 
Cautabán, como la Rambla Argongeña, Murell, Reconque, etc., o en la occidental al río 
Grande y Escalona, a través de la Rambla Molinera, Canillas, Seca, etc. 
 
Los afloramientos cretácicos del dominio del Caroche constituyen una 
importante área de recarga de aguas subterráneas como consecuencia de la infiltración 
de las aguas de lluvia que reciben. La recepción de agua de lluvia de los macizos 
calcáreos que conforman el territorio, actúan como grandes filtradores, generando 
importantes acuíferos subterráneos que descienden hacia las llanuras litorales. De esta 
manera se constituyen como una gran unidad acuífera que se conoce con la 
denominación de Subsistema Hidrogeológico del Caroche (IGME, 1987). Su límite 
occidental viene dado por el valle de Ayora-Cofrentes, el septentrional por el trazado 
del río Júcar y oriental por la alineación triásica que aflora en la comarca de La Canal de 
Navarrés y el meridional por el valle del río Cáñoles. Parte de esta agua fluye de manera 
natural a la superficie en forma de diferentes surgencias como fuentes, rezumes y 
riachuelos o de manera especial en forma de “ullals” o ascensiones verticales de agua, 
siendo el principal el que abastece al río Verde. 
 
Aunque el mayor volumen de agua surge por una serie de manantiales que se 
localizan, sobre todo, en el extremo oriental del macizo, produciéndose así un flujo 
general desde el oeste y suroeste hacia el este y noreste. Entre otros, los principales 
manantiales que drenan este gran acuífero son los de Navarrés (la Fuente), Anna (la 
Albufereta) y Alcúdia de Crespins (manantial de Santos), que se localizan, 
respectivamente, a cotas de 270, 220 y 180 m sobre el nivel del mar. En régimen 
natural, los caudales medios de estos manantiales son del orden de 310, 500 y 600 l/s, 
respectivamente, si bien, hay que significar que el de los Santos se encuentra regulado 
desde hace bastantes años mediante sondeos, por lo que el caudal medio de surgencia se 
ha visto reducido a menos de 250 l/s, permaneciendo seco durante largas temporadas.  
 
Además de estos grandes puntos de drenaje, en la zona de estudio existe un 
elevado número de fuentes y manantiales por los que el agua escapa del gran acuífero, 
situados en todas las vertientes geográficas. El origen de estos afloramientos hay que 
buscarlo presumiblemente en la alternancia de estratos calizos karstificados y 
permeables con otros de arcillas y margas, que actúan como capas impermeables por 
donde escapa el agua retenida. Estos puntos de salida que discurren en los contactos 
entre litologías permeables e impermeables, bien de rocas pertenecientes a épocas 
geológicas distintas, como los contactos entre el Triásico y el Cretácico, bien entre 
estratos de diferentes composición litológica dentro del Cretácico, como son las 
intercalaciones entre margas y dolomías y calizas. Los caudales de estas fuentes y 
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rezumes suelen ser reducidos, y aunque en años lluviosos llegan a ser notables, en años 
de sequía pueden incluso secarse. Estos enclaves forman parte de uno de los hábitats 
más interesantes para la flora del lugar, ya que en ellos se instalan un conjunto de 
plantas, algunas, muy raras dentro del contexto de la flora valenciana. 
El modelo geomorfológico del dominio geológico del macizo del Caroche y sus 
sierras colindantes de influencia, se encuentra caracterizado por el desarrollo de la red 
de drenaje, que se encuentra encajada entre las plataformas altas de los macizos y los 
valles y ríos que lo circundan. En el Caroche norte, este encajamiento viene dado por el 
trazado del río Júcar, como principal eje de drenaje de la zona. En el sur del macizo es 
el río Sellent, afluente del Júcar, el que condiciona y determina los encajamientos 
fluviales más notables. La formación y posterior desarrollo de esta red fluvial se inicia 
en el Cuaternario, produciéndose una profunda y progresiva incisión de los cauces en un 
relieve anterior que, hasta finales del Plioceno se encontraba bien desarrollado hacia las 
cotas de 600 a 900 m, caracterizándose por un modelado kárstico cuya funcionalidad se 
encontraba en estrecha relación con la depresión terciaria de Albacete (GARAY, 1986). 
En aquella etapa, el karst se encontraba activo y los caudales que recogía el acuífero, 
tanto por infiltración directa de la lluvia, como por posibles aportes laterales desde las 
áreas lacustres de la Mancha oriental, eran conducidos por redes de cavernas hacia el 
este. De estas redes espeleológicas tan sólo quedan reconocibles algunos tramos relictos 
y más o menos colmatados por sedimentos detríticos y calcíticos, como los 
espeleotemas, de manera que es posible observar restos de estos antiguos conductos 
siempre a cotas situadas a varios centenares de metros por encima de los niveles 
piezométricos actuales. Aunque no se ha realizado todavía un estudio suficientemente 
profundo de este paleokarst, la simple observación de algunas de las topografías de las 
cuevas que han sido catalogadas en la zona (VILA, 2000), permite intuir claramente que 
muchas de ellas podrían indicar posiciones de estos paleoniveles de drenaje. 
4.3 Rasgos estructurales. Tectónica y geomorfología 
El Macizo del Caroche constituye una amplia bóveda de materiales cretácicos 
carbonatados que se extiende entre el extremo sur de las alineaciones típicamente 
ibéricas, comarcas de los Serranos y La Hoya de Buñol, y el frente más septentrional de 
las alineaciones típicamente prebéticas, las Serra Grossa y el valle del Cáñoles, 
definiendo así una zona de transición entre ambos dominios estructurales. Los bordes de 
esta gran estructura se encuentran afectados por las fases compresivas principales de 
estos dos dominios. Así, los materiales cretácicos del flanco sur de la sierra de La Plana, 
al sur de la sierra de Enguera, se introducen bajo el relleno miocénico del valle del 
Cáñoles, con una dirección ENE-OSO y buzamiento hacia el SO, formando el inicio del 
primer gran sinclinal prebético. Las principales fracturas y fallas cartografiadas en el 
área (IGME, 1980c) reflejan el predominio de las dos direcciones estructurales 
dominantes, la citada ENE-OSO y la dirección NO-SE. Además, a estas mismas 
direcciones se ajusta la variable traza de la canal triásica de Navarrés. 
Esta confluencia entre las directrices del Sistema Ibérico junto a las de la 
Cordillera Bética, viene indicada por la presencia de dos direcciones dominantes de 
fracturas, por un lado las direcciones NE-SO o ibéricas, y por otro las NO-SE o béticas. 
Estas dos direcciones de fractura ibérica y bética, en su coexistencia hacen posible una 
compartimentación del territorio, así, se puede distinguir la situada en el borde SE en la 
zona del Peñón de los Machos, la del borde NE o de la Cazmilla y la del Caroche que, 
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en tijera y aumentando hacia el este, pone en contacto el Jurásico con el Cretácico, con 
un salto de cerca de 500 m. Ésta última, resulta una de las áreas más grandes del 
territorio, formada por un vasto y elevado macizo, en su mayoría cretácico, cuyo estilo 
tectónico es el de una plataforma rígida que ha resistido pasivamente empujes y que 
sólo se ve afectada por una serie de hundimientos debido a las fallas que la cuartean. 
Otro conjunto tectónico que puede ser independizado, lo forman las Muelas 
septentrionales, pues aunque básicamente se trata del mismo estilo tectónico existen 
algunas diferencias que le dan características propias. La fracturación en esta área da 
lugar a una serie de macizos pseudohorizontales, de llanas y suaves pendientes en la 
cumbre e individualizados por numerosos y profundos barrancos perimetrales. 
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Hidrografía e hidrología 
5.1 Características hidrográficas e hidrológicas del LIC Muela de Cortes y El 
Caroche 
La vasta sucesión de muelas y plataformas que integran el área de estudio, abren 
multitud de profundos barrancos y encajados ríos que forman una intrincada red 
hidrológica. La naturaleza del substrato geológico, la fisonomía y la morfología kárstica 
de las sierras ha propiciado que el macizo del Caroche y las muelas colindantes formen 
una de las mayores reservas de agua subterránea que posee la Comunidad Valenciana. 
El agua tiene un lugar destacado en este entorno, ya que su abundancia local junto con 
lo accidentado del terreno ha favorecido la existencia de ricos y valiosos ecosistemas 
naturales. Los cauces principales que reúnen la casi totalidad de las aguas del territorio, 
son el río Júcar, Cazuma o Cazunta, Ludey, Cautabán y Grande, que pasa a llamarse río 
Escalona en las proximidades de Quesa. En líneas generales, son dos las vertientes que 
dividen el territorio, una cuenca en la parte norte con desembocadura directa al río 
Júcar, cuyos barrancos y ramblas suelen tener grandes pendientes, y otra meridional con 
cauces de perfiles más suaves y con afluencias a los ríos Cazuma, Fraile, Grande y 
Ludey, tributarios todos del Júcar a través del Escalona situado a pocos kilómetros del 
pantano de Tous. 
La zona de estudio se encuadra toda ella desde el punto de vista hidrológico 
dentro de la cuenca del río Júcar. La cuenca del Júcar está situada en la zona oriental de 
la Península Ibérica, entre la cordillera Ibérica y el Mediterráneo. El Júcar alcanza una 
longitud de 534 km, con una cuenca que ocupa una superficie de 22.145 km2 (GIL 
OCINA, 2006: 6), extendiéndose en su mayor parte, por terrenos mesozoicos y 
terciarios. En los primeros predominan materiales carbonatados y en los segundos 
arcillosos. Tanto el Júcar, como los restantes ríos de su red tienen carácter torrencial, 
con regímenes similares a los de la mayor parte de los ríos mediterráneos españoles. 
Ello conduce a variaciones muy importantes de los caudales que transportan, tanto 
anualmente como interanualmente (ARENILLAS et al., 1993). 
El río Júcar o Xúquer en valenciano y conocido como Sucro por los romanos, 
atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, y desemboca en el mar 
Mediterráneo. Nace a 1.700 m.s.n.m., en la vertiente meridional del cerro de San Felipe 
(Montes Universales, Albarracín) en el paraje denominado como los Ojos de 
Valdeminguete y cerca también del nacimiento de los ríos Cuervo (cuenca del Tajo), 
Guadalaviar-Turia, Cabriel (cuenca del Júcar) y del propio Tajo, en la Cordillera 
Ibérica. Puede decirse que las principales sierras de la zona limítrofe entre Cuenca y 
Teruel, en especial, los Montes Universales, constituyen el principal divortium aquarum 
o la principal divisoria de aguas entre los ríos de la vertiente atlántica y los que drenan
hacia el Mediterráneo, incluyendo obviamente, la cuenca del río Ebro con el nacimiento 
de río Jiloca en el subsuelo de las parameras de Pozondón (al norte de los Montes 
Universales). A partir de la mitad de su recorrido, el Júcar desciende desde la Meseta 
hacia el Mediterráneo a través de un cauce con una pendiente muy acusada, que forma 
numerosos cañones. Esta topografía favorable ha determinado la construcción de 
distintas presas en el cauce principal y en sus afluentes. El agua de los correspondientes 
embalses se aplica, básicamente, al abastecimiento, a la producción de energía eléctrica 
y al regadío de zonas de rentabilidad agrícola. 
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Como media, la cuenca del Júcar vierte al mar unos 2.100 hm3/año, siendo las 
precipitaciones medias que recibe del orden de 520 mm/año, por lo tanto, el coeficiente 
de escorrentía, también medio, resulta algo inferior a 0,2 (ARENILLAS et al., 1985; 
ARENILLAS et al., 1993). En la cuenca del Júcar hay referencias históricas de más de 
50 grandes avenidas ocurridas entre 1328 (primer documento escrito sobre el tema) y la 
actualidad (ARENILLAS et al., 1993). Aunque tales documentos, en particular los más 
antiguos, no permiten cuantificaciones muy precisas respecto de caudales y volúmenes. 
La información disponible (i.e. GÓMEZ ORTEGA et al., 1866) indica que la avenida 
más importante del Júcar, anterior a la de 1982, fue la del 4 de noviembre de 1864 
(véase subapartado de Efemérides climatológicas). 
La zona de influencia del río Júcar en el territorio estudiado corresponde con el 
curso medio del río. Aunque no resulta fácil establecer los tramos o partes de este río en 
divisiones de curso alto, medio y bajo, se podría considerar al Júcar como un río que 
sólo presenta, a grandes rasgos, dos tramos: uno montañoso (o con mayor propiedad, 
mesetario) y uno de llanura. En resumen, el curso medio del Júcar podría considerarse 
ubicado entre Villalba de la Sierra (cerca del Ventano del Diablo) y el pantano de Tous 
(84 m.s.n.m.) en el comienzo de La Ribera, formando ya parte del curso inferior. Así 
pues, en la Mancha, concretamente en La Manchuela, el Júcar describe un arco de unos 
90º y cambia su dirección hacia el este, como resultado de un antiguo fenómeno de 
captura, y es en este tramo, donde dibuja numerosos meandros encajados (la Hoz del 
Júcar, con cortes de unos 150 m de altura, entre Jorquera y Alcalá del Júcar), abiertos en 
una especie de relieve ligeramente plegado que formaba originalmente la divisoria de 
aguas entre la vertiente atlántica y la mediterránea. Poco después vuelve a encajarse en 
la depresión tectónica de norte a sur por donde discurre la carretera N-330, y en 
Cofrentes recibe al Cabriel (su afluente más importante), donde sus aguas son 
represadas en el embalse de Embarcaderos, después de lo cual, se vuelve a encajar 
profundamente en los macizos geográficos del sistema montañoso dominado por el 
macizo del Caroche, a lo largo de un cañón de unos 350 m de altura, entre las muelas de 
Cortes de Pallás y del Albéitar. En esta zona encajada, el río se ha represado en una 
sucesión de embalses escalonados hasta llegar al más reciente e importante, el pantano 
de Tous, a partir del cual el río entra de lleno en la llanura aluvial de la Ribera, el 
denominado curso bajo del Júcar. 
En la zona de estudio, el río Júcar discurre en dirección NO-SE limitando 
septentrionalmente el área que comprende el presente trabajo. Es el más importante 
caudal de la zona, recoge las aguas de las ramblas y barrancos de las vertientes N y NE 
de la Muela de Cortes, después de haberse unido con el río Cabriel a la altura de 
Cofrentes. Inmediatamente después de esta confluencia, el cauce se incrusta con rapidez 
entre las calizas cretácicas por estrechas gargantas de más de 400 m de profundidad, lo 
que le ha hecho especialmente atractivo para la explotación eléctrica, que se inició a 
principios del siglo XX y que ha culminado en el sofisticado complejo de 
Aprovechamiento Hidroeléctrico de Cortes-La Muela. Estas faraónicas construcciones 
de ingeniería de considerable impacto ambiental, están constituidas por la presa de 
Cortes II, el depósito superior de La Muela, la Central subterránea ubicada en el interior 
de la montaña, a través de la cual se bombea agua al depósito superior durante las horas 
nocturnas y el contraembalse de El Naranjero, construido aguas abajo de la presa de 
Cortes, cuya finalidad es la regulación del caudal con destino al riego y al consumo 
humano (G.E.L., 1991). También en los últimos años se han llevado a cabo las obras del 
proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó. 
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Por otro lado, el río Escalona, afluente del Júcar por su margen derecha, delimita 
en parte el área de estudio en su cuadrante nororiental. Nace al norte de la comarca de la 
Canal de Navarrés, con las aportaciones de pequeños ríos, ramblas y barrancos muy 
encajados que extienden su red por una extensa superficie de la Muela de Cortes de 
Pallás, Millares, Bicorp (ramblas de Canillas, Moreno) y el Macizo del Caroche. A 
partir de la localidad de Navarrés recibe el nombre de río Escalona, tras la confluencia 
de los ríos Grande, Fraile y Ludey, hasta su confluencia con el río Júcar a través de la 
presa de Escalona, miembro del pantano de Tous. Este río atraviesa los términos 
municipales de Cortes de Pallás, Millares, Bicorp, Quesa y Navarrés. El tramo 
denominado río Fraile recibe aguas de varios afluentes que bajan de las vertientes de los 
montes de Bicorp. 
De manera más detallada, a continuación se expone una relación de los 
principales cursos de agua que aparecen en la zona objeto de estudio. Comenzando esta 
descripción del paisaje desde el punto de vista hidrológico por el límite NO del LIC, en 
el río Júcar, desde su confluencia con el Cabriel en el término de Cofrentes, el Júcar 
discurre hundido hasta Antella en un profundo cauce que las aguas han abierto entre las 
escarpadas montañas de las sierras del Caballón y el Caroche. La dirección del Júcar 
desde Cofrentes hasta Tous, que representa el límite NE del área estudiada, es de ONO 
a ESE, formando una gran curva con varias pequeñas sinuosidades en la parte inferior. 
Pasado Cofrentes, este río se introduce por la garganta de Embarcaderos, donde 
actualmente se encuentra el embalse que recibe el mismo nombre, en un barranco 
angosto y de márgenes casi verticales, formadas por las laderas de algunas cimas, como 
por ejemplo el Púlpito de Arriba, el Cabet, las Yeseras, etc., que conducen el río hasta 
Cortes de Pallás. 
El pueblo de Cortes de Pallás, se halla situado en la falda septentrional de la 
muela del mismo nombre, por donde pasa el Júcar a una gran profundidad. Sobre el 
cauce del río, según BOSCH (1866: 171) había un puente de cadenas de hierro de 26 
metros de longitud, que fue construido en 1836, y que durante la gran riada de 1864 
desapareció. Siguiendo lo expuesto por este autor, después de la inundación se 
construyó un puente provisional, con el piso superior formado de pequeñas vigas y 
ramas de pino. El río Júcar ofrece en este lugar poca anchura y mucha profundidad. El 
cauce se halla rodeado por grandes masas o muelas calcáreas. En el término de Cortes 
de Pallás, el Júcar recibe por su margen izquierda las ramblas del Real, de los Gallegos 
y de la Mererica, y por la derecha el Barranco de la Barbulla. Los tres afluentes de la 
izquierda toman origen en las estribaciones de la sierra del Caballón y son de escaso 
caudal. 
El barranco de la Barbulla nace en lo alto de la Muela de Cortes de Pallás, corre 
de S a N, y recoge cerca de la población abundante agua de la fuente de la Barbulla, que 
es, a su vez, utilizada para el riego de las huertas que se disponen de manera escalonada 
en la falta de la Muela de Cortes, uniéndose al Júcar a 1 km al oeste de la población de 
Cortes de Pallás, formando una vistosa cascada de aproximadamente 60 m de altura. 
Según BOSCH (1866: 172), cuando tuvo lugar la inundación de 1864, esta magnífica 
cascada describía un arco que alcanzaba el lado opuesto del río. 
Al pasar Cortes de Pallás, el Júcar discurre de SO a NE hasta llegar a Millares, 
dividiendo las jurisdicciones de este pueblo y de Dos Aguas. Su cauce está formado por 
las profundas quebradas abiertas en derivaciones de la Muela del Oro. En este tramo 
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recibe por su margen izquierda la rambla de Fontaneros y del Collado, y por la derecha 
el barranco del Nacimiento y el de la Cueva de los Sisones. La rambla de Fontaneros 
corre de norte a sur por un cauce estrecho dentro del término de Dos Aguas, siendo su 
longitud de aproximadamente 14 km. La rambla del Collado lleva la misma dirección 
que la anterior, pasa inmediata a la población y vierte sus aguas en el Júcar a 5 km al S 
de la misma. El barranco del Nacimiento nace a unos 6 km al sur de Millares, corre de 
sur a norte, pasando próximo a la población que deja a la izquierda, y desemboca a 
1.500 m al norte de la misma. Este barranco suele tener un curso de agua perenne y más 
o menos constante durante todo el año, el cual se utiliza para el riego de las huertas
dispuestas en gradería que se extienden inmediatas al núcleo de Millares. El barranco de 
la Cueva de los Sisones tiene 2 km de longitud y atraviesa terrenos muy accidentados.  
Desde Millares hasta Tous, el río Júcar pasa encajonado entre montañas y cortes 
verticales de gran elevación. En Tous el río forma algunas curvas debidas a los cerros 
que se encuentra a su paso. Junto a lo que era el pueblo de Tous en su origen, en el 
margen izquierda del Júcar, desemboca el barranco de Bandala, de aguas bastante 
constantes. A unos 3 km aguas abajo de antiguo poblado de Tous, el Júcar recibe por la 
margen derecha las aguas del río Escalona. Este río se constituye de dos brazos 
principales, el río Cazuma o Cazunta y el río Grande. Limitada por las vertientes 
meridionales de Caroche y las últimas estribaciones de la Muelas de Bicorp, pasa la 
rambla de la Molinera, que discurre por una cuenca estrecha de 3 km de longitud, desde 
su origen hasta que se fusiona con la rambla de la Marta en la exposición de solana del 
Caroche y la cara norte de la Muela de Bicorp. La rambla de la Marta está limitada por 
las lomas del Roblejillo, que son derivaciones de una línea de montañas, que parten del 
puerto de Almansa y corren de sur a norte paralelamente a la Sierra de Ayora. Su 
longitud, hasta que se une a la rambla de la Molinera, es de 11 km aproximadamente, y 
su dirección general de sur a norte. Una vez que confluyen las dos ramblas en la solana 
del Caroche, llevan la dirección de oeste a este uniéndose dentro del término de Bicorp, 
a 5 km al suroeste de la población, al río Cazuma. Este río parte de las vertientes 
septentrionales del Caroche. La línea de reunión de aguas que resulta del río Cazuma 
con la rambla de la Molinera es denominada como río Escalona. En su margen izquierda 
recibe como tributario el barranco Moreno, que partiendo de las estribaciones de la 
Muela de Bicorp, a 7 km de la población, corre de oeste a este formando curvas muy 
pronunciadas. 
Dentro del término de Quesa, el río Escalona circula por una cuenca estrecha. 
Recibe en la margen izquierda el río Manal. Este afluente nace en las vertientes 
septentrionales de las montañas de Millares, y corre siempre por un estrecho y profundo 
valle, llevando la dirección de NO a SE. Antes de desaguar en el Escalona recibe por su 
margen izquierda las aguas del barranco de la Cueva Blanca. A poca distancia de la 
confluencia del río Manal con el Escalona se une el río Grande por la margen derecha, 
que representa uno de los brazos grandes principales de éste. El río Grande nace en los 
collados de la Umbría Negra, próximos a los términos de Ayora, Almansa y Enguera, 
donde recibe el nombre de las Paellas, y su curso atraviesa terrenos sumamente 
quebrados. Sigue una dirección general de SO a NE por el fondo del canal del Hinojo, 
recoge aguas de las fuentes de la Canaleja, de la Hiedra, de la Rosa y de los Pilones, 
entre otras. Limitan su estrecha cuenca las lomas del Collado, de la Matea, del Buitre y 
de la Rosa, entre otras. Este río discurre larga distancia por las jurisdicciones de Ayora y 
Enguera, y entra al final en el término de Quesa. En su margen derecha, a 2 km del sur 
de Quesa, se le incorpora el afluente llamado Barranquet. 
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Desde la fusión del río Grande con el Escalona, toma éste una dirección de oeste 
a este y luego de sur a norte, hasta que sus aguas se mezclan con las del río Júcar. A 2 
km al norte de Quesa, se junta al Escalona, por la orilla derecha, el barranco del Rincón. 
Por la izquierda, 1 km más abajo aproximadamente, recibe las aguas de la rambla Seca, 
y próximo a esta confluencia vierte sus aguas en la orilla derecha el río Barcal, que en 
ocasiones se considera como un tercer brazo del Escalona. El río Barcal nace en la 
divisoria entre el Escalona y el Sellent, corre de sur a norte, y después de fusionarse con 
el barranco del Lozaret, se une con el Escalona dentro del término de Navarrés, en la 
parrilla llamada Fuente de la Cadena. También, en el río Escalona desemboca el 
barranco de los Charcos, justamente entre el pequeño trayecto comprendido entre la 
desembocadura del Barcal y el Júcar, en el término de Navarrés. El barranco de los 
Charcos recibe a su vez las aguas del barranco del Castillo. 
Las aguas que circulan por el río Escalona y por sus pequeños afluentes se 
utilizan para el riego de las huertas de los términos de Quesa, Bicorp, Navarrés y Tous, 
y según explicaba BOSCH (1866: 176) servían para mover algunos molinos harineros. 
Tanto el Escalona como todos sus afluentes tienen escaso caudal de manera ordinaria, 
aunque sus avenidas pueden ser fuertes y causar daños en las tierras cultivadas que se 
encuentran en sus inmediaciones. El pantano de Escalona tiene una capacidad de 92 hm3 
y un aliviadero de 7.913 m3/s (GIL OLCINA, 2006: 24), y tiene como principal objetivo 
la regulación del caudal que se vierte al Júcar.  
Por otro lado, a parte de los cursos de agua más importantes de la geografía 
estudiada, existe un elevado número de barrancos presentes en la zona. Entre estos 
barrancos, el único que lleva agua permanente en la mitad norte, es el de La Partición, 
los barrancos de Otonel, Bujete y Rambla de Sácaras sólo llevan agua de manera 
ocasional en las épocas más lluviosas, al igual que ocurre con los de la mitad meridional 
que vierten en su zona oriental al río Cautabán (Rambla Argongeña, Murell, Reconque, 
etc.) o en la occidental de los ríos Grande y Escalona (Rambla Molinera, Canillas, Seca, 
etc.). También es necesario destacar la recepción de agua de lluvia de los macizos 
calcáreos que conforman el territorio, ya que actúan como grandes filtradores, 
generando importantes acuíferos subterráneos que descienden hacia las llanuras 
litorales. Parte de esta agua fluye de manera natural a la superficie en forma de 
diferentes surgencias como fuentes, rezumes y riachuelos o de manera especial en forma 
de “ullals” o ascensiones verticales de agua, siendo el principal el que abastece al río 
Verde. Los caudales de estas fuentes y rezumes suelen ser reducidos, y aunque en años 
lluviosos llegan a ser notables, en años de sequía pueden incluso secarse. El origen de 
estos afloramientos hay que buscarlo presumiblemente en la alternancia de estratos 
calizos karstificados y permeables con otros de arcillas y margas, que actúan como 
capas impermeables por donde escapa el agua retenida. Estos enclaves forman parte de 
uno de los hábitats más interesantes para la flora del lugar, ya que en ellos se instalan un 
conjunto de plantas, algunas muy raras dentro del contexto de la flora valenciana, 
pertenecientes al hábitat prioritario denominado “manantiales petrificantes”, con 
vegetación de la alianza Cratoneurion commutati Koch 1928 propia de manantiales de 
aguas carbonatadas con formación activa de travertino o tobas, ambiente muy frecuente 
en la zona de estudio. 
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En lo que respecta a las presas, embalses y remansos de agua, destaca la presa de 
Tous, también llamada embalse o pantano de Tous. Está situada en los términos 
municipales de Tous y Millares, y embalsa al río Júcar y a su tributario, el río Escalona, 
en la parte final de su curso. La primera presa de Tous tenía una capacidad de 80 hm3 y 
se derrumbó el 20 de octubre de 1982, debido a la descomunal crecida del Júcar (véase 
subapartado Efemérides climatológicas). El embalse actual se terminó de construir en 
1994 y cuenta con una capacidad mucho mayor. El papel de contención y prevención de 
este embalse es fundamental para evitar catástrofes naturales debidas a periodos 
extraordinarios de precipitaciones. En este sentido, el respectivo control de las 
cabeceras de Júcar y Cabriel por los embalses de Alarcón y Contreras respectivamente, 
no resulta suficiente, por cuanto los mayores aluviones, que secularmente han devastado 
la comarca de La Ribera, se gestan aguas abajo de ambas presas, a partir del macizo del 
Caroche, tal y como evidenció la catastrófica avenida arriba mencionada de 1982, que 
arruinó la presa de Tous, incapaz de laminar una avenida de tal entidad, ocasionando 
una desastrosa anegación de La Ribera. Así, para solventar este serio problema del llano 
de inundación, se construyó la mencionada segunda presa de Tous, en la misma cerrada 
de la anterior, y también de escollera, pero a diferencia, con vaso de 379 hm3 y 
aliviadero de lámina libre para 4.500 m3/s (GIL OLCINA, 2006: 24), frente a los 
aproximadamente 50 hm3 que tenía el vaso de la primera presa. Este nuevo embalse, 
cuyo objetivo primordial es la defensa de avenidas, constituye asimismo un dispositivo 
esencial de la regulación del Bajo Júcar, permite la remodulación de los caudales 
turbinados en las centrales del Caroche, garantiza el abastecimiento del área 
metropolitana de Valencia y el riego en La Ribera y Canal Júcar-Turia, con producción 
hidroeléctrica a pie de presa. 
El embalse de Embarcaderos (Figura 5.1) se sitúa en el municipio de Cofrentes, 
se construyó en 1952 dentro del cauce del río Júcar con una capacidad máxima de 11 
hm3 y actualmente está destinado al aprovechamiento hidroeléctrico. Por otro lado, el 
embalse de El Naranjero se encuentra situado en el municipio de Cortes de Pallás, se 
construyó en el año 1989 en el cauce del río Júcar, sobre una superficie de 125 ha, con 
una capacidad máxima de 29 hm3. El embalse de Cortes II, también situado en el 
municipio de Cortes de Pallás, se construyó en el año 1988 en el cauce del río Júcar 
sobre una superficie de 570 ha, con una capacidad máxima de 118 hm3. 
Figura 5.1. El embalse de Embarcaderos de Cofrentes constituye una zona de elevado interés 
botánico por la presencia de comunidades vegetales y plantas de gran rareza y una particular 
ecología. 
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5.2 El Complejo Hidroeléctrico de Cortes II-La Muela. 
El uso del agua para la producción de energía eléctrica es antiguo e importante 
en el río Júcar, particularmente en el macizo del Caroche. En el tramo del Júcar que 
abarca desde Cofrentes hasta el embalse de Tous, desde el punto de vista 
hidroenergético se instala el denominado complejo Cortes II-La Muela (Figura 5.2). 
Este complejo hidroeléctrico se compone de un conjunto de instalaciones y obras 
dedicadas al aprovechamiento del recurso hídrico para la producción de energía (G.E.L., 
1991). El crecimiento económico marcado por la I Guerra Mundial forzó la 
construcción de las centrales hidroeléctricas en el cañón del río Júcar, que arrancó en 
1917 y continúa todavía. Los derechos de explotación fueron transferidos a 
Hidroeléctrica Española, fundada en Madrid en 1907 y en la actualidad Iberdrola es la 
heredera de la antigua Hidroeléctrica. 
Figura 5.2. Complejo hidroeléctrico de Cortes II-La Muela instalado en la cuenca del río Júcar 
a su paso por la localidad valenciana de Cortes de Pallás.  
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Desde Cofrentes hasta el emplazamiento actual de la presa de Tous, el río Júcar 
circula encajonado y salva un desnivel de 270 metros. Inicialmente, la construcción 
contemplaba un primer proyecto que aprovechara todo el desnivel existente, con 36 
kilómetros de canal, túneles, viaductos que cruzaban el Júcar y una central subterránea 
en el barranco Falón, en Dos Aguas, pero este primer proyecto no se llevó a cabo debido 
a cuestiones financieras y técnicas. Un segundo proyecto optó por la construcción de 
dos centrales diferentes, la de Cortes de Pallás (1917-1922), también conocida como 
Rambla Seca, con un salto de 81 metros, y más tarde la de Millares (1928-1932), con un 
salto de 140 metros. Con cuatro turbinas y 80.000 Kw/h de potencia instalada, Millares 
fue a partir de 1932 un elemento insustituible en la generación de energía. De Millares 
salen cuatro líneas a Alcoy, Alzira, Madrid y Valencia que permitieron el despegue 
industrial valenciano. La vieja Millares fue inundada por las aguas retenidas en Tous en 
1998 y sustituida por una central subterránea, construida en 2003, con menos potencia 
que la original. Asimismo, Cortes I en la actualidad permanece inactivo e inundado por 
la presa de Cortes de Pallás. En los últimos años se están llevando a cabo las obras de 
una nueva central en Cortes de Pallás, así como el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó. 
Además de dichas centrales, Iberdrola cuenta también, en este tramo del río, con la 
central nuclear de Cofrentes, refrigerada por sus aguas. 
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Edafología 
6.1 Generalidades edafológicas para el área de estudio 
En este capítulo se incluye la tipología de los suelos existentes en la zona de 
estudio. De manera general, en el estudio y la clasificación de los suelos, en 1974 la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
estableció el Legend of the Soil Map of the Word, que fue posteriormente revisado 
Revised Legend of the Soil Map of the Word en 1988 (FAO-UNESCO, 1974, 1988). En 
un principio la clasificación FAO fue diseñada para proporcionar una herramienta de 
trabajo común a nivel global. Concretamente como leyenda de un mapa mundial de 
suelos, de escala pequeña (1:5.000.000), lo que suponía una gran comodidad para 
realizar una primera valoración de los recursos edáficos del mundo. Este sistema ha 
tenido una amplia aceptación mundial y ha sido universalmente aceptado como un 
utilísimo sistema de referencia. 
En 1998 la FAO-UNESCO introdujo profundas modificaciones en su esquema 
de clasificación, desarrollando el World Reference Base for Soil Resources (FAO-
UNESCO, 1998). En esta propuesta se continúa con el esquema básico definido por la 
primitiva leyenda para el mapa mundial de suelos (FAO-UNESCO, 1974) pero se 
introdujeron cambios en todos sus niveles, como por ejemplo, horizontes diagnósticos, 
propiedades diagnósticas, materiales diagnósticos, grupos de suelos y unidades de 
suelos. Recientemente en 2006, con una revisión en 2007, la FAO junto al ISRIC-World 
Soil Information y a la IUSS (International Union of Soil Sciences), han presentado una 
nueva versión de la World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2006, 2007), que 
es el sistema oficial de clasificación de suelos adoptado en la Unión Europea. 
Actualmente los sistemas más utilizados para clasificar los suelos en España son la Soil 
Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF, 1999) elaborada por el Servicio de Conservación 
de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la leyenda del 
mapa de suelos del mundo propuesto por la FAO-UNESCO. La nomenclatura 
establecida por este último organismo internacional ha sido, y continúa siendo, el 
sistema de clasificación más usado para cartografiar los suelos en la Comunidad 
Valenciana (FORTEZA, 1995; HERNÁNDEZ, 1996; AÑÓ et al., 2002). En este 
trabajo se ha considerado la versión de la FAO-UNESCO (1988) ya que la mayoría de 
la información y bibliografía sobre los suelos valencianos sigue esta clasificación, 
siendo además la utilizada en los mapas de suelos realizados en el marco del proyecto 
LUCDEME del ICONA, que desde 1995 está publicando la Generalitat Valenciana a 
través de su organismo competente en esta materia (Figura 6.1). 
En lo que respecta a la zona de estudio, se indican a continuación los tipos de 
suelos más importantes que podemos encontrar en el territorio que engloba el LIC 
Muela de Cortes y Caroche y sus territorios limítrofes más próximos. Éstos han sido 
identificados a partir de las clasificaciones arriba mencionadas junto con lo expuesto por 
PORTA et al. (1985), HERNÁNDEZ et al. (1993), FORTEZA et al. (1995), 
HERNÁNDEZ (1996) y RUBIO et al. (1997, 2001). Para cada una de las unidades 
taxonómicas que se han identificado, se incluye una breve descripción desde el punto de 
vista morfológico y estructural, su formación o edafogénesis según el material origen, 
aspectos relacionados con la evolución edáfica y su distribución en el territorio.
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Los diferentes tipos de suelos presentes en un territorio determinado y su 
disposición espacial, están estrechamente ligados a la litología, climatología y 
topografía sobre la que se desarrollan. En el territorio se han distinguido un elevado 
número de unidades de suelo diferentes, siendo los más frecuentes los Fluvisoles 
calcáreos, Regosoles éutricos, Regosoles calcáricos, Leptosoles, Kastanozems cálcicos, 
Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos. La disposición espacial de los suelos se 
encuentra estrechamente ligada a la litología sobre la que se desarrollan. Así, sobre 
aportes aluviales recientes se desarrollan Fluvisoles calcáreos, que se encuentran poco 
representados en el área estudiada, localizándose puntualmente en algunas de las 
ramblas que discurren por el territorio, como por ejemplo la Rambla del Real de Cortes 
de Pallás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.1. Mapa de suelos de la Comunidad Valenciana realizado dentro del proyecto 
LUCDEME perteneciente a la hoja de Ayora (768) que incluye parte del LIC Muela de Cortes 
de Caroche. 
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 Sobre los materiales geológicamente más antiguos que afloran en el territorio, 
los materiales no consolidados de las facies Keuper del Triásico, se desarrollan 
generalmente Regosoles calcáricos y Regosoles eútricos (HERNÁNDEZ et al., 1993). 
Estos suelos se ven afectados intensamente por diversos procesos erosivos, como son 
surcos, cárcavas y barrancos, presentando un grado de erosión de moderado a fuerte en 
la zona (HERNÁNDEZ et al., 1987). Los Regosoles son suelos poco evolucionados 
debido, entre otros factores, a los procesos de erosión y aporte de nuevos materiales que 
mantienen el perfil en estado continuo de rejuvenecimiento. Tienen propiedades muy 
similares a los de su material de origen, que suelen ser substratos geológicos no 
consolidados. La diferenciación de los distintos tipos de Regosoles se hace en función 
de los materiales geológicos de partida. Los Regosoles calcáricos tienen una alta 
representación en el territorio, localizándose en áreas de cultivo y también forestales. 
 
 Sobre margas cretácicas y terciarias, materiales bastante abundantes en la zona, 
se desarrollan generalmente los Cambisoles cálcicos, aunque también suelen aparecer 
sobre margas yesíferas del Triásico. De manera general, los Cambisoles son suelos 
bastante evolucionados, en los que la edafogénesis se aprecia bien morfológicamente y 
se pueden caracterizar por la presencia de un horizonte A ócrico superficial y un 
horizonte B cámbico. En los Cambisoles cálcicos, el horizonte B es cálcico y se ha 
formado por la acumulación secundaria de carbonato cálcico. Topográficamente, se 
suelen presentar en la mitad inferior de las laderas y sobre todo en los valles, donde la 
profundidad de los sedimentos es mayor y reciben aportes de agua de escorrentía. Son 
suelos de gran permeabilidad, muy ricos en carbonatos solubles, pedregosos sobre todo 
en superficie. Los Cambisoles se distribuyen prácticamente por la totalidad del 
territorio. Estos suelos, cuando poseen buena cobertura vegetal y sobre pendientes 
suaves, presentan un grado de erosión débil. 
 
 Sobre las dolomías y calizas cretácicas se forman principalmente Leptosoles 
rendzínicos, denominados en clasificaciones antiguas como Rendzinas órticas y 
Rendzinas xéricas, dependiendo del grado de evolución o degradación del horizonte 
móllico (HERNÁNDEZ et al., 1993), horizonte íntimamente ligado a la cobertura 
vegetal y a la orientación topográfica. Poseen una elevada estabilidad estructural y una 
buena incorporación de materia orgánica en la fracción mineral, aunque poseen un bajo 
grado de evolución edafogenética. En el territorio ocupan grandes extensiones de 
terreno y en ellos suele asentarse la vegetación de matorral y en determinados enclaves 
muy puntuales etapas superiores de las series de vegetación.  
 
Por otro lado, los suelos más abundantes en el territorio son los Luvisoles 
crómicos. Se forman a partir de la lenta descarbonatación de las calizas y dolomías 
cretácicas, este proceso deja un residuo de silicatos y materiales amorfos entre los que 
se encuentran los óxidos de hierro. Una vez eliminados los carbonatos y otros 
compuestos solubles se inicia gradualmente la traslocación en profundidad del residuo 
arcilloso y de los compuestos de hierro, produciéndose posteriormente la rubificación 
por deshidratación más o menos completa de dichos compuestos. Los principales 
procesos evolutivos de estos suelos pueden resumirse en una primera descarbonatación 
de la caliza y una posterior acumulación de arcilla iluvial en el horizonte B mediante 
argiluviación. Para que el proceso de movilización argílica tenga lugar se requiere una 
previa eliminación de la caliza por lavado y una ligera acidificación, lo que exige una 
alternancia de períodos húmedos, en los que se produce una dispersión y movilización 
de la fracción fina, y períodos secos en los que tiene lugar su precipitación. 
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 Por todo ello, los Luvisoles son considerados como uno de los suelos más 
evolucionados. La identificación en el campo de este tipo de suelo es relativamente 
sencilla, ya que la presencia de estructuras como los cutanes (ANTOLÍN, 1985) sirve de 
eficiente diagnóstico. El desarrollo de este tipo de suelo en la zona de estudio está 
limitado en profundidad por la roca madre a menos de 60 cm de profundidad 
aproximadamente. Se encuentran circunscritos a las plataformas de las diferentes 
muelas y montañas de cimas planas-subplanas que conforman el territorio, 
presentándose principalmente en topografías horizontales o pendientes suaves. Son 
suelos con bajo grado de erosionabilidad y capaces de albergar un gran elenco de 
formaciones vegetales. 
 
Por otro lado, en los lugares de topografía más favorable y orientación de umbría 
se desarrollan suelos humíferos, prueba de ello son los Kastanozems cálcicos que se 
forman en las redes de drenaje de las plataformas de las muelas cretácicas. Este tipo de 
suelo se caracteriza por tener un perfil mayor que los Leptosoles rendzínicos, y por 
poseer un horizonte B cámbico, por lo que su disponibilidad de agua es mayor, en 
superficie poseen un horizonte A móllico espeso, con complejo húmico-arcilloso estable 
y rico en nitrógeno. En este tipo de suelos es donde se encuentra la mayor 
representación de la vegetación climatófila del territorio. 
 
Por último, aunque de forma muy puntual, existe otro tipo de suelo en el límite 
del área de estudio que se desarrolla sobre materiales volcánicos, los cuales resultan 
muy escasos y raros en la Comunidad Valenciana continental. Sobre este material de 
origen volcánico, como los presentes en el Cerro de Agrás de Cofrentes aparecen suelos 
clasificables como Andosoles. Los Andosoles aparecen en los volcanes y sus 
alrededores y se desarrollan sobre cenizas y otros materiales volcánicos ricos en 
elementos vítreos. Tienen altos valores en contenido de materia orgánica además de una 
gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de cambio. 
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 6.2 Unidades taxonómicas presentes en el territorio estudiado 
 
6.2.1 Suelos poco evolucionados condicionados por el material originario 
 
6.2.1.1 Arenosoles. Son suelos de textura arenoso franca o algo más gruesa, 
profundos en la mayoría de los casos y con estructura poco o nada desarrollada. Estos 
suelos presentan una baja capacidad de retención de agua y nutrientes. Su capacidad de 
cambio es muy baja y están saturados en calcio. En ocasiones, por debajo del material 
arenoso se presentan materiales más finos, en otros casos el depósito arenoso se sitúa 
sobre un contacto lítico. Como representación de este tipo de suelos, aparecen en 
algunos enclaves de la Rambla Argongeña, Peñón de los Machos, Muela de Bicorp y 
Pico del Caroche, diferentes acumulaciones de arenas que presentan prácticamente las 
mismas características en sus suelos que los de acumulación eólica de arenas, con una 
composición florística en la que comparten algunas especies, aunque otras son 
exclusivas del interior y comunes a las presentes en las acumulaciones arenosas del 
norte de Alicante, como por ejemplo en Petrer y en el Alto Vinalopó, como Biscutella 
dufourii, Linaria depauperata subsp. hegelmaieri, Arenaria aggregata, etc. 
 
 Los suelos pertenecientes a este grupo, están constituidos por material álbico con 
un contenido en arena superior al 65% y de arcilla inferior al 18%. Están representados 
en la zona de estudio por la unidad Arenosol álbico, que se caracteriza por la 
profundidad que alcanza dicho material álbico. Estos suelos se encuentran presentes en 
las arenas y areniscas del Albiense (Cretácico inferior) que afloran en los accidentes 
geográficos arriba mencionados, aunque debido a la irregularidad estratigráfica y 
topográfica se presentan de manera muy puntual. Sus características están muy 
condicionadas por el material de partida, como ocurre en todos los suelos de escasa 
evolución, como Fluvisoles, Regosoles y Litosoles. Su excesiva permeabilidad y muy 
buena aireación, le confieren la capacidad de retención de agua más baja de todos los 
suelos presentes en la zona de estudio, así como también la baja estabilidad estructural. 
En estos suelos hemos hallado un conjunto de especies de gran rareza para la flora del 
territorio, que si bien no son exclusivamente propias de este tipo de suelo, aparecen en 
ellos de forma casi exclusiva, como Polygala exile, formas enanas de Allium moly, 
Parapholis incurva, Arenaria obtusiflora subsp. obtusiflora, entre otras. 
 
6.2.1.2 Leptosoles. Son suelos limitados en profundidad por un contacto lítico 
dentro de los primeros 30 cm, o con menos del 10% de tierra fina hasta una profundidad 
de 75 cm. Se trata de suelos asociados a las zonas más erosionadas, por lo que, en un 
territorio tan erosionado en términos generales como el LIC Muela de Cortes y Caroche, 
debido en parte a la alta recurrencia de los incendios forestales, son suelos muy 
abundantes y repartidos en gran parte de su superficie. Se desarrollan sobre todos los 
tipos de materiales, a excepción de los blandos con texturas finas (margas, arcillas, etc.), 
y en pendientes muy abruptas (>25%). La vegetación suele ser un pastizal-matorral de 
escasa cobertura (15-20%). En ellos se pueden diferenciar los Leptosoles líticos, cuando 
la roca dura está dentro de los primeros 10 cm, apareciendo de manera frecuente en 
cubetas térreas de fisuras dentro de roquedos calizos, donde se pueden desarrollar 
comunidades rupícolas de Asplenietea trichomanis y de Anomodonto-Polypodietea, 
aunque también formaciones crasicaules ricas en geófitos de Sedo-Scleranthetea.  
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 Por otra parte, tienen presencia también en la zona los Leptosoles eútricos, 
suelos con la roca presente entre 10 y 25 cm. Dentro de este tipo de suelos, aparece un 
horizonte superficial con epipedón ócrico por falta de materia orgánica o color, y 
pueden derivar de Luvisoles o Phaeozems erosionados que han perdido profundidad. 
Este tipo de suelos alberga una vegetación de escasa biomasa arbórea, llegando a 
presentar sobre ellos comunidades de pastizales y matorrales. Otro tipo de Leptosoles 
son los calcáreos, si están carbonatados, o los Leptosoles rendzínicos si se desarrollan 
sobre materiales altamente carbonatados y presentan en superficie un horizonte de 10 
cm o más que cumpla las características del móllico. Estos suelos suelen presentarse en 
posiciones de umbría, presentando una mayor cubierta vegetal. Tienen un epipedón 
móllico debido al aporte de materia orgánica. Sobre ellos se instalan pastizales y 
espartales de Thero-Brachypodietalia y matorrales de Rosmarinetalia officinalis o de 
Erinacetalia anthyllidis.  
 
Esta unidad de suelo tiene una amplia representación en todos los ambientes 
montañosos de la Comunidad Valenciana, bajo condiciones térmicas y de disponibilidad 
hídrica poco homogéneas. Suelen estar localizados sobre zonas de topografía abrupta, 
escarpes o cuestas, o más suaves como altiplanos o páramos. Los Leptosoles que se 
localizan en algunas zonas forestales pueden ser el resultado de un largo proceso de 
evolución hasta alcanzar, aunque frágiles, las condiciones de estabilidad. Sin embargo, 
por regla general, su presencia no está relacionada directamente con ningún factor 
formador, pues en la mayoría de las ocasiones son la consecuencia de la denudación del 
suelo preexistente. El subtipo de suelo Leptosoles líticos, también denominados 
anteriormente bajo el nombre de Litosoles, son suelos incipientes sobre el material 
geológico consolidado y coherente. Poseen como máximo 10 cm de espesor y 
representan el primer estadio evolutivo de los suelos desarrollados a partir de substrato 
rocoso. Sin embargo, actualmente la presencia de Leptosoles líticos representa no sólo 
este carácter pionero edáfico, sino que en gran parte está supeditada a la existencia 
previa de fuertes procesos de denudación que afectan a la mayor parte de todo el suelo, 
dejando la roca en superficie y volviéndose a iniciar el ciclo. Esto es muy evidente en la 
Sierra del Caroche, y en sus vecinas Sierras del Boquerón, Malacara y del Ave 
(GARCÍA-FAYOS, 1987), ya que tras los importantes incendios que han sufrido en las 
últimas décadas, las posteriores lluvias de carácter torrencial erosionaron la práctica 
totalidad del suelo, tanto en zonas de pendiente acusada como en otras más llanas 
(RUBIO, 1988; SANROQUE & RUBIO, 1982; SANROQUE et al., 1985, 1990). Estos 
suelos actuales proceden en muchos casos de anteriores Kastanozems, Luvisoles y 
Cambisoles, y ahora deben de clasificarse como típicos Leptosoles rendzínicos. 
 
 Su distribución en la zona está ligada a la presencia de calizas y dolomías, sobre 
todo de la era Secundaria, fundamentalmente del período Cretácico. En zonas con 
pendientes muy altas, mayores al 45%, se presentan como unidad pura en la mayoría de 
los casos, debido a que los procesos morfogenéticos dominan totalmente a los 
edafogenéticos, como en cañones y hoces de ríos y barrancos, y paredones y cingleras 
en las zonas más altas de las elevaciones montañosas de la Sierra del Caroche, Muela de 
Cortes, Muela de Bicorp, etc. También son frecuentes en zonas de pendiente moderada 
a alta, donde se asocian sobre todo a Leptosoles rendzínicos, o asociados también a 
Luvisoles en planicies kársticas denudadas. La evolución de estos suelos está muy 
limitada por la exportación de materiales ladera abajo en las zonas de elevada pendiente 
y poca vegetación, pero cuando la pendiente es menor y la cobertura vegetal se hace 
importante, pueden evolucionar hacia Leptosoles rendzínicos. En zonas más o menos 
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 llanas de roca caliza o dolomítica microcristalina su evolución teórica es hacia 
Luvisoles, pero en las condiciones climáticas actuales es difícil que pueda ocurrir esta 
evolución. También, según la topografía, se presentan asociados a Luvisoles en las 
altiplanicies, Leptosoles rendzínicos y Kastanozems en zonas de pendiente o a 
Regosoles en el caso de existir alternancia con materiales no consolidados. 
 
Así, el tipo de flora que pueden albergar estos suelos es muy pobre en cobertura, 
con especies adaptadas a las condiciones de xericidad, el escaso espesor, unido a la 
frecuencia con que aflora el material geológico, condicionan la implantación de 
vegetación arbolada, como vegetación característica de estos suelos aparecen 
formaciones crasicaules de Sedo-Scleranthetea, o a lo sumo pastizales efímeros de 
anuales y algunos geófitos de Thero-Brachypodietalia, sin poder llegar en ningún caso a 
alcanzar formaciones de vegetales más elevados o formas etológicas que no sean 
terofíticas, geofíticas o hemicriptofíticas. Por otro lado, es importante mencionar, que es 
en estos suelos y en el contacto con las áreas azonales de pendiente vertical, donde la 
flora rupícola y casmofítica encuentra su óptimo. Esta flora rupícola, como por ejemplo 
las comunidades de Asplenietea trichomanis albergan importantes elementos florísticos 
de elevada rareza e interés conservacionista, bien por ser ejemplos de los procesos 
activos de endemización que ocurren en la zona de estudio y sus áreas limítrofes, como 
por ejemplo el activo grupo de Teucrium buxifolium agg., Saxifraga latepetiolata, 
Crepis albida agg. scorzoneroides, Hieracium sp. pl., bien por ser zonas de refugio para 
un grupo de especies de óptimo fuera de estas sierras valencianas, como Draba 
hispanica, Erinus alpinus subsp. hispanicus, Potentilla caulescens, Hypericum 
ericoides, etc.  
  
El subtipo Leptosoles rendzínicos (Figura 6.2), también denominados Rendzinas 
(FAO, 1974), son suelos con un horizonte A móllico, que contiene un 40% o más de 
carbonato cálcico, o que está de inmediato sobre material calcáreo que cumple dicha 
condición, y cuyo espesor no es mayor a 50 cm. Se trata de suelos con una importante 
incorporación de materia orgánica pero que poseen un bajo grado de evolución. La 
topografía es el principal factor responsable de su fragilidad, de modo que cualquier 
impacto que incida en el equilibrio suelo-vegetación lleva consigo la destrucción 
irreversible del suelo. Para la formación de este tipo de suelos es necesario que se 
produzca una mezcla íntima y de origen mecánico o biológico de la caliza finamente 
dividida procedente de la roca madre con la materia orgánica y con el residuo mineral 
de la roca (DUCHAUFOUR, 1975). La riqueza en carbonatos que presenta este tipo de 
suelos produce que la mineralización de la materia orgánica sea rápida, impidiendo o 
minimizando la alteración química del substrato geológico. Además, si la riqueza en 
caliza activa supera la acción del humus (JIMÉNEZ & GUERRA, 1980a) la evolución 
se encuentra francamente disminuida una vez llega a esta fase de desarrollo. Por otro 
lado, cuando el clima es suficientemente húmedo se produce un lavado de los 
carbonatos en profundidad y el humus se hace más activo acelerándose la edafogénesis. 
 
 Este tipo de suelos se desarrolla sobre materiales calizos o calizo-dolomíticos 
consolidados del Secundario y Terciario, sobre materiales margosos o margo-arcillosos 
de la misma época y sobre coluvios calizos de ladera. En el primer caso la proporción 
de caliza activa liberada por la roca y que entra a formar parte del complejo orgánico-
mineral es menor. En el resto de los casos esta proporción y mezcla son mayores debido 
a la gran participación del material geológico originario rico en carbonato cálcico. La 
topografía de estos suelos es muy homogénea, situándose de forma frecuente en los dos 
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 primeros tercios de las laderas, por lo que las pendientes son de moderadas a altas. Por 
esta misma razón, los procesos erosivos son muy patentes en algunos de estos suelos, 
con episodios de arrastre y acumulación de materiales a lo largo de la ladera. El clima 
influye sobre el grado de lavado de los carbonatos y condicionando la vegetación que 
sobre estos suelos se instala. La influencia de la vegetación se manifiesta en la cantidad 
y calidad de los aportes de materia orgánica, provocando una importante acumulación 
de la misma. Taxonómicamente, la clasificación de la FAO-UNESCO (1974) sólo 
reconoce la unidad Rendzina, aunque existen tipos de este suelo con importantes 
diferencias en las características y grado de evolución. 
 
 Por último, también existe en la zona de estudio representación de los Leptosoles 
eútricos, denominados de forma diferente por diversos autores, como Rendzinas xéricas, 
o Xerorendzinas (KUBIENA, 1953; SORIANO, 1984; ANTOLÍN, 1985; SÁNCHEZ & 
RUBIO, 1986), Rendzinas órticas (IBÁÑEZ, 1986) o incluso Regosoles calcáricos en 
fase lítica (MOLINA, 1987). Los Leptosoles eútricos poseen un horizonte ócrico muy 
próximo al móllico en cuanto a contenido en materia orgánica, pero diferente en cuanto 
a su color y estructura. Se desarrollan en solanas, en umbrías con escasa cobertura 
vegetal o proceden de la degradación acelerada de los Leptosoles rendzínicos como 
resultado de incendios forestales repetidos (HERNÁNDEZ & RUBIO, 1988). Dentro de 
este tipo se pueden diferenciar como ha sido arriba mencionado, las Rendzinas xéricas, 
que constituyen un tipo de Rendzinas o Leptosoles eútricos desarrollados en clima árido 
o semiárido principalmente. Esta terminología ya fue empleada en antiguos trabajos 
para denominar algunos suelos del área valenciana (GUERRA, 1968; BECH, 1976). En 
estos suelos, actualmente conocidos bajo el nombre de Leptosoles eútricos de manera 
genérica, el horizonte Ah no alcanza los requerimientos de color o de estructura propios 
del horizonte móllico, estando el resto de sus características dentro de los valores para 
dicho horizonte (ANTOLÍN, 1985; SÁNCHEZ & RUBIO, 1986). Las causas de estas 
características se deben tanto al clima, como a las perturbaciones naturales y humanas, 
tales como los incendios, la deforestación, etc. (GARCÍA-FAYOS, 1987). Algunos 
ejemplos de su origen por degradación son los Leptosoles de las áreas incendiadas del 
macizo del Caroche y sus montañas próximas como las Sierras del Caballón y del Ave. 
 
 Estos suelos se desarrollan tanto a partir de materiales no consolidados como 
consolidados. Su localización topográfica es en laderas con pendientes de moderadas a 
elevadas. Aparecen desde el termomediterráneo hasta el mesomediterráneo seco. Se 
distribuyen de manera irregular por toda la zona de estudio, pero están ampliamente 
representados en las Sierras del Caroche y Muela de Cortes de Pallás, que son las áreas 
más afectadas por los incendios. Se presentan bien como unidad pura, bien asociada a 
Litosoles, Regosoles y Cambisoles, principalmente. La evolución de este tipo de suelos 
es hacia Leptosoles eútricos o rendzínicos, realizándose por lavado y acumulación en 
profundidad de los carbonatos en el primer caso, y aumento del contenido en materia 
orgánica y de la humificación en ambos casos. 
 
 Por otro lado, las Rendzinas órticas se originan exclusivamente en la zona de 
nuestro estudio a partir de materiales consolidados y coluvios de ladera, en topografías 
de pendiente elevada y bajo bioclima termomediterráneo y mesomediterráneo. En estos 
suelos, la cobertura vegetal es alta y corresponde a matorrales densos, acompañados de 
pastizales y en ocasiones formaciones de pinar, principalmente de pino carrasco. En el 
territorio están bien representados, siendo abundantes en todas las zonas montañosas 
forestales. Suelen aparecer como unidad pura o asociados a Litosoles, otros Leptosoles, 
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 Kastanozems, Cambisoles y Luvisoles. Son suelos con texturas desde francas hasta 
arcillosas, con incorporación elevada de materia orgánica. Su evolución está muy 
limitada, debido tanto a la poca actividad edafogenética que presentan, como a su 
localización topográfica en laderas de pendiente, lo que los hace muy vulnerables a 
procesos erosivos. En el caso de presentarse en coluvios de ladera, al no existir las 
limitaciones de profundidad, este tipo de suelo puede evolucionar hacia Rendzina 
cálcica y Kastanozem cálcico, como aparece en algunos enclaves del cañón del río Júcar 
(GARCÍA FERNÁNDEZ et al., 1983a y b). Estos suelos resultan de gran interés, ya 
que en zonas de clima más húmedo la evolución natural puede llegar a formar 
Chernozem o incluso Phaeozem siempre que tuvieran espesor suficiente y un clima de 
tendencia húmeda (BOLUDA et al., 1985). 
 
 En lo que respecta a las Rendzinas cálcicas, aunque esta unidad de suelos no está 
definida en la clasificación FAO-UNESCO (1974), existen varios autores que aconsejan 
su diagnosis y definición dado el grado de complejidad morfológica respecto al resto de 
las Rendzinas (GARCÍA FERNÁNDEZ et al., 1983a; SÁNCHEZ & RUBIO, 1986) y la 
alta representación que tiene en determinadas sierras del territorio valenciano. Estos 
suelos, además de cumplir con los requisitos de Rendzina, poseen en profundidad un 
horizonte cálcico. Según DUCHAUFOUR (1975) la génesis de este tipo de suelos se 
asocia a Rendzinas en pendiente muy humíferas. Su formación se produce por lavado y 
posterior precipitación de los carbonatos en forma de cristales de calcita que se 
concreccionan con el tiempo. Este proceso está facilitado por los cambios texturales 
bruscos hacia un peor drenaje y por la aparición en profundidad de roca continua, 
coherente y dura. Este tipo de Rendzinas se encuentran tanto en materiales calizos 
consolidados como no consolidados, tanto bajo termotipo mesomediterráneo como 
termomediterráneo. En la zona de estudio, este tipo de suelo es muy frecuente, 
apareciendo en ocasiones como unidad pura o asociada a Cambisoles o Kastanozems 
principalmente. Su origen puede ser a partir de Regosoles calcáricos y Rendzinas 
xéricas u órticas, o también pueden tener un origen a partir de suelos afectados por 
erosión y sobre los que se han acumulado sedimentos provenientes de ladera (véase 
JIMÉNEZ & GUERRA, 1980a). Su evolución puede llegar hasta Kastanozem cálcico 
mediante un proceso de lavado intenso de carbonatos y la incorporación en profundidad 
de materia orgánica. 
 
6.2.1.3 Regosoles. Se trata de suelos poco evolucionados, originados a partir de 
materiales geológicos no consolidados que únicamente presentan un epipedón ócrico, 
excluyendo los de textura gruesa que pertenecen a los Arenosoles y los que poseen 
propiedades flúvicas o Fluvisoles. Tienen muy poca diferenciación morfológica, 
alcanzando el máximo con la presencia de un horizonte superficial ócrico. Debido a 
ello, sus propiedades físicas y químicas son heredadas prácticamente de las del material 
de origen, siendo secundaria la acción del resto de los factores edafogenéticos. De la 
diversidad de las características de los materiales geológicos, así como del relieve y de 
la actuación antrópica, depende la diferenciación en tipos de esta clase de suelos.  
 
 En general estos suelos, se presentan en todos los ambientes climáticos de la 
Comunidad Valenciana (AÑÓ et al., 2002: 114). Las diferencias entre las distintas 
subunidades residen, sobre todo, en las propiedades químicas y texturales. Por un lado, 
los Regosoles éutricos, se caracterizan por tener un bajo contenido en carbonato cálcico, 
su localización en la zona de estudio está ligada fundamentalmente a la de los materiales 
no consolidados y pobres en carbonatos del Keuper. Estos suelos presentan un escaso 
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 desarrollo del horizonte ócrico, con deficiente permeabilidad y textura arcillosa o 
franco-arcillosa. Otras características son la baja estabilidad estructural, elevada 
salinidad y una relativa baja capacidad de intercambio catiónico con un valor de sodio 
comparativamente elevado, como se ha comprobado para las vecinas comarcas de Los 
Serranos (PRUÑONOSA, 1983) y Camp de Túria (ANTOLÍN, 1985). Todas estas 
propiedades hacen que de este tipo de suelos, de alta erosionabilidad y salinidad, 
deriven graves problemas para su aprovechamiento humano y para la vegetación 
natural. 
 
La evolución de estos suelos está muy mediatizada por las características físicas 
y químicas del material de origen y por el balance morfogénesis-edafogénesis, como 
han puesto de manifiesto algunos autores (PRUÑONOSA, 1983). En el caso de las 
margas arcillosas y arcillas yesíferas del Keuper, que son los materiales sobre los que se 
desarrollan la mayoría de estos suelos en la zona de estudio, la edafogénesis es muy 
poco activa. Por otro lado, se producen potentes y activos procesos de erosión y 
abarrancamiento en estos materiales, que comprometen el desarrollo y estabilidad del 
suelo. Estos procesos son debidos a varios factores, unos dependen de la naturaleza 
geológica, como son la elevada erosionabilidad y el elevado riesgo de deslizamiento en 
masa de estos materiales (MARTÍNEZ & GONZÁLEZ, 1987), y otros dependen de 
características extrínsecas, tales como los procesos de erosión remontante, el abandono 
de la agricultura por su baja productividad y la torrencialidad de las lluvias (cf. PONS & 
BORDÁS, 1987), además de la escasa cobertura vegetal de estos suelos, con vegetación 
arvense y ruderal o de matorral de Anthyllido cytisoidis-Ononidetum angustifoliae, muy 
extendida en los afloramientos triásicos de Keuper de los alrededores de Quesa y 
Bicorp, territorios septentrionales de Cortes de Pallás, y en gran extensión en el Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
Por otro lado, los Regosoles líticos se presentan en pendientes relativamente 
fuertes, lo que condiciona una erosión relativamente intensa y escaso desarrollo del 
suelo. Presentan un contacto lítico dentro de los primeros 50 cm, pedregosidad elevada 
y de bajo a medio contenido en materia orgánica, aunque suele aumentar con la altitud. 
En rocas carbonatadas y con fuertes pendientes se suelen asociar a Regosoles calcáricos 
y Leptosoles calcáricos, móllicos o rendzínicos, en función del tipo de epipedón, 
mientras que en zonas de menor pendiente se asocian a Calcisoles y Cambisoles 
calcáricos. Otro tipo de Regosoles, con presencia en la zona son los Regosoles 
antrópicos. Este tipo de suelos se pueden asociar por un lado a vertederos de basuras, 
denominados también Regosoles antrópico-redúcticos, por otro lado a arados profundos, 
lo que se denomina Regosoles antrópico-áricos, a residuos de las urbanizaciones y 
construcciones, lo que se conoce como Regosoles antrópico-úrbicos. Estos últimos tipos 
de suelo aparecen en zonas próximas a los asentamientos humanos, pueblos, caseríos, 
etc. 
 
Otro tipo de Regosoles son los denominados Regosoles calcáricos (Figura 6.2), 
un suelo altamente representado en la zona de estudio. En este tipo de suelo, el 
contenido en materia orgánica es relativamente bajo, pudiendo comprender el material 
geológico de origen todas las litologías no consolidadas desde el Secundario hasta el 
Cuaternario (margas, arcillas y limos), exceptuando las propias de los Fluvisoles y las 
arenas y areniscas puras del Cretácico inferior, siendo más frecuente en los materiales 
del Mioceno. Suelen estar cultivados, bien de olivos en las áreas de textura más fina, 
bien de almendros en las zonas de textura más gruesa y elevada pedregosidad. También 
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 son frecuentes áreas de matorral (Rosmarinetalia officinalis) y pastizales (Thero-
Brachypodion ramosi), que al aumentar la altitud, se sustituyen por encinares aclarados 
y sobre todo por repoblaciones con Pinus halepensis. Además, en márgenes de campos 
de cultivos, en campos en barbecho, o eriales antiguamente cultivados, se instalan 
comunidades halonitrófilas, con especies como Camphorosma monspeliaca, Salsola 
kali, S. vermiculata, Peganum harmala, especies de Chenopodium sp. pl., e incluso 
fases temporales de instalación de Limonium sucronicum y/o Limonium cofrentanum. 
Este tipo de suelo es frecuente en la zona Este, en los términos de Bicorp y Quesa, y en 
el extremo Oeste del territorio, dentro del Valle de Ayora-Cofrentes, donde se extienden 
de manera más amplia.  
 
 Dentro de esta unidad de suelo se diferencian dos grupos. Por un lado los 
Regosoles calcáricos, con fase petrocálcica, aparecen localizados sobre los materiales 
detríticos terciarios y cuaternarios de la zona de estudio, y por otro lado, el resto de los 
perfiles que no pueden ser adscritos a una fase petrocálcica. La característica principal 
de los Regosoles con fase petrocálcica es la existencia de costra caliza que limita la 
profundidad del perfil. El origen de estos suelos ha sido muy discutido a lo largo de la 
historia del estudio de la edafología, con hipótesis que han defendido un origen edáfico 
de estas costras calcáreas e hipótesis a favor de un origen geológico de formación de la 
costra en el Pleistoceno. Como se ha comentado arriba, estos suelos han sido utilizados 
en la zona de estudio para instalar los cultivos de secano principalmente. En alguno de 
los Regosoles calcáricos de las áreas agrícolas se observan características antrópicas 
muy importantes, hasta tal punto que se podría hablar de origen antrópico de los 
mismos, como los denominó GARCÍA-FAYOS (1987) para la vecina comarca de la 
Hoya de Buñol. Se trata de los suelos de aquellas terrazas de cultivo que han sido 
construidas mediante remoción de la tierra de la ladera o incluso, más modernamente, 
transportando tierra de otros lugares más o menos lejanos. La manera tradicional 
consiste en eliminar la vegetación de la ladera donde se va a construir el aterrazamiento, 
quemándose los restos vegetales en algunas ocasiones in situ, lo que en algunas 
circunstancias se observa como restos de carbón en los perfiles de los suelos. 
Posteriormente se acumula un lecho de piedras en la parte más baja de la terraza, se 
construye el muro y por último se remueve y acarrea tierra hasta nivelar la terraza. Así, 
en la parte más próxima a la ladera aflora frecuentemente el horizonte C e incluso la 
roca o costra petrocálcica. 
 
Estos suelos son muy frecuentes en la zona, apareciendo dispersos prácticamente 
por todo el territorio, si bien tienen una alta representación en la mitad oriental y 
nororiental del LIC. El cultivo que suele ir asociado a este tipo de suelos es 
principalmente de secano, olivos y almendros, habiéndose practicado anteriormente el 
cultivo de cereales, fundamentalmente trigo. La evolución posterior de estos suelos en el 
caso de que cese la acción antrópica, o se detengan los procesos erosivos, en zonas 
agrícolas para los primeros y en zonas forestales para los segundos, puede ser hacia 
Cambisoles, a partir de una incipiente formación de horizonte cámbico, con una 
movilización de carbonatos y un aumento del contenido en arcilla por ejemplo, o hacia 
suelos con horizonte móllico, en los que el contenido en materia orgánica y la 
estabilidad estructural son altos.  
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Figura 6.2. Leptosol rendzínico levantado en el Cerro de la Balsilla de Ayora desarrollado 
sobre calizas (izquierda) y Regosol calcárico desarrollado sobre calcarenitas y levantado en el 
término de Jarafuel (derecha) (RUBIO et al., 1997, modificado). 
 
Sobre margas triásicas los Regosoles calcáricos se localizan en las proximidades 
de Teresa de Cofrentes y de Bicorp, y sobre calcarenitas en la sierra del Caroche. En 
ambos perfiles el contenido en materia orgánica es muy escaso, a pesar de que en 
algunos de ellos aparece vegetación de matorral bien estructurada. Un caso especial se 
localiza en las inmediaciones de Jarafuel, donde aparece la asociación entre Regosol 
calcárico y Regosol éutrico (RUBIO et al., 1997: 114). Éste último se ha formado a 
partir de materiales triásicos de naturaleza areniscosa y se dispone en topografía 
moderadamente escarpada, presentando como única vegetación un matorral ralo. 
 
También, en la zona de estudio aparecen los Regosoles gípsicos o Gypsisoles 
(cf. FORTEZA et al., 1995), encuadrados por otros autores dentro de los Regosoles 
eútricos (HERNÁNDEZ, 1996), son suelos en los que su principal característica es la 
presencia de un horizonte yésico o gípsico, por lo que se desarrollan sobre margas con 
yesos y se asocian a los afloramientos con materiales del Triásico de la zona de Quesa y 
Bicorp en la mitad oriental de la zona y a los de Cofrentes, Jalance y Jarafuel en el 
límite occidental. En ocasiones, junto al gípsico se puede presentar también un cámbico 
o un cálcico. En su vegetación destaca la presencia de especies gipsófitas, como Ononis 
tridentata, Gypsophila struthium, Helianthemum squamatum, Limonium sp. pl., etc. 
Suele ser frecuente la presencia de Regosoles calcárico-gípsicos, en los que el horizonte 
gípsico se asocia a uno cálcico. La vegetación de matorrales propios de Gypsophiletalia 
cede su protagonismo cuando aflora el horizonte gipsícola a un pastizal terofítico 
exclusivo de estos suelos perteneciente a la asociación Campanulo fastigiatae-
Chaenorhinetum rupestris. 
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 6.2.1.4 Andosoles. Este tipo de suelos resulta de gran rareza en la Comunidad 
Valenciana. Se presenta en concreto en el Cerro de Agrás de Cofrentes, una zona de 
poca extensión muy próxima al territorio objeto de estudio. Los Andosoles están 
limitados a suelos formados sobre materiales volcánicos que han sido alterados lo 
suficiente como para producir compuestos órgano-metálicos y aluminosilicatos 
cristalinos de bajo grado de ordenación. Estos suelos se desarrollan a partir de depósitos 
piroclásticos depositados por erupciones volcánicas tales como cenizas, pumitas y lavas. 
Las cenizas volcánicas son química y mineralógicamente muy diferentes a la mayoría 
de otros materiales parentales del suelo. Están compuestas de vidrios o materiales 
vítreos con cantidades elevadas de aluminio y silicio. Los vidrios volcánicos carecen de 
una estructura cristalina bien definida y son bastante solubles. El rápido enfriamiento de 
los materiales fundidos expulsados impide la cristalización de los minerales con un alto 
grado de ordenación, resultando un material vítreo, el cual está dominado por materiales 
amorfos, como alofano e imogolita. El alofano y la imogolita son los primeros 
productos residuales en la meteorización de los vidrios volcánicos. El alofano se forma 
en el interior de los fragmentos del vidrio donde la concentración de silicio y el pH son 
elevados. La imogolita tiende a formarse en la zona exterior de los fragmentos de vidrio, 
donde el pH es más bajo y la concentración de silicio es menor. Tanto el alofano como 
la imogolita pueden acomplejarse con la materia orgánica.  
 
Debido a que los materiales piroclásticos son más meteorizables que los 
materiales cristalinos, el tiempo de formación para los Andosoles no precisa de largos 
períodos de tiempo. Las condiciones ambientales, sobre todo la vegetación y el régimen 
de humedad junto con la composición química, principalmente la relación 
aluminio/silicio, el pH y la saturación en bases, del material parental volcánico tienen 
una gran influencia en la meteorización del mismo. Tienen altos valores en contenido de 
materia orgánica además de una gran capacidad de retención de agua y mucha 
capacidad de cambio. Entre las propiedades físicas de estos suelos, figura su baja 
densidad aparente, elevada macroporosidad con el consiguiente rápido drenaje a bajas 
tensiones de humedad y baja resistencia mecánica. Un perfil típico de un Andosol 
muestra un horizonte superficial mineral oscuro y profundo, un horizonte subsuperficial 
cámbico poco desarrollado y un material parental volcánico relativamente poco 
alterado. 
 
La vegetación que aparece sobre este tipo de suelos en el territorio está 
constituida por formaciones de pino carrasco y coscojar en los sitios donde se acumula 
mayor humedad y matorral xero-heliófilo en ambientes más escarpados y expuestos, en 
contacto con la vegetación gipsófita circundante en la zona. Cabe destacar que una de 
las pocas poblaciones que hemos localizada en el territorio para la rara Reseda undata 
subsp. leucantha se instala sobre este tipo de suelos, aunque no se conoce que exista 
ninguna relación edáfica para esta especie y este tipo de suelos. Por otro lado, aunque 
una característica destacada de los Andosoles es su elevada productividad natural, con 
aprovechamiento frutícola, dado que esta isla edáfica es de pequeñas dimensiones y 
bajo condiciones de baja precipitación anual, es poca la superficie destinada a cultivos, 
entre los cuales dominan los de secano, como los olivos, almendros y vid. 
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 6.2.2 Suelos de clima árido o semiárido 
 
6.2.2.1 Solonchaks. Se trata de suelos con elevada salinidad, con una 
conductividad que, por lo general, aumenta en profundidad, aunque es frecuente que la 
evaporación tienda a concentrar las sales en superficie, formando incluso costras 
salobres. Si la salinidad es muy elevada, aparecen en la estación de verano costras 
salinas en superficie y manchas ocres de oxido-reducción sobre una matriz gris a partir 
de los primeros 50 cm. En algunos casos, los materiales originales son poco coherentes, 
de tipo margoso-areniscoso con intercalaciones de yesos, lo que favorece su erosión 
formado grandes cárcavas que dan al paisaje el aspecto de "badland" típico de 
regímenes semiáridos y áridos. Los suelos dominantes son los Solonchaks háplicos que, 
cuando la salinidad no es lo suficientemente elevada, se transforman en Regosoles 
calcáricos, y en Calcisoles háplicos si conservan un horizonte cálcico. La vegetación es 
muy escasa y dispersa, con el 5-10% de cobertura, y está constituida por espartos, 
tomillos y alguna esparraguera. En los suelos predomina la fracción limo y el contenido 
en materia orgánica es bajo o muy bajo. Aparecen representados en los alrededores de 
las Salinas de Cofrentes. La vegetación está caracterizada por especies halófilas o 
halotolerantes, con presencia de algunos endemismos, como Limonium cofrentanum y 
representantes de Moricandia moricandioides y M. arvensis con ciertas particularidades 
morfológicas algo desviantes de las formas típicas. 
 
6.2.2.2 Calcisoles. En la génesis del suelo las condiciones semiáridas favorecen 
la formación de horizontes con enriquecimiento secundario de carbonato cálcico que 
caracteriza a los Calcisoles. Así, este tipo de suelos presentan un típico horizonte 
cálcico, petrocálcico o concentraciones de caliza pulverulenta blanda dentro de una 
profundidad de 125 cm. Presentan sólo horizontes de diagnóstico ócrico, cámbico o 
árgico impregnado de carbonato cálcico. Carecen de las características que son 
diagnósticas para Vertisoles o Planosoles, de propiedades sálicas y de propiedades 
gleicas en una profundidad de 100 cm. Una buena parte de estos suelos se originaron 
por la degradación, por acción antrópica, de los epipedones móllicos de otros suelos 
formados por una vegetación más próxima a la potencial. Este suelo está bien 
representado en la Comunidad Valenciana, presente tanto en la llanura litoral como en 
las zonas de montaña del interior, prácticamente sobre cualquier fisiografía, 
predominando el lavado y acumulación de carbonatos asociado a procesos 
geomorfológicos de formación de glacis, conos de deyección, abanico aluvial, etc. Estas 
áreas relativamente llanas y a menudo abancaladas, reciben aguas bicarbonatadas que, 
en función de las características topográficas y el balance hídrico negativo, precipitan en 
forma de caliza pulverulenta blanda, nódulos más o menos irregulares, como se 
presentan en el Calcisoles háplicos o, incluso costras como en los Calcisoles pétricos, 
que pueden limitar seriamente la profundidad del perfil. En la zona de estudio, estos 
suelos suelen estar cultivados. En aquellas áreas que soportan vegetación natural, está 
constituida mayoritariamente por matorrales de Rosmarinetalia officinalis o coscojares 
de Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni. 
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  Los Calcisoles háplicos (Figura 6.3) tienen una amplia representación en el LIC 
Muela de Cortes y Caroche, así como en el ámbito mediterráneo. Su disposición 
topográfica es muy variable en estas zonas de interior. Se desarrollan principalmente 
sobre los materiales cuaternarios de las partes bajas de laderas, así como en laderas de 
calcarenitas cretácicas. Están asociados a procesos que han permitido el lavado de 
carbonato cálcico en las partes superiores del perfil formando un horizonte Bw de 
eliminación de carbonato, acumulando este material de forma discreta, sin constituir una 
limitación en el espesor del suelo. La granulometría, aunque variable, suele ser bastante 
equilibrada, el drenaje es adecuado, la salinidad y alcalinidad son bajas, igual que la 
vulnerabilidad a la contaminación. El grado de erosión hídrica actual y el riesgo de 
erosión potencial varían en función de las condiciones locales. Todas estas 
características configuran suelos muy productivos. En este tipo de suelo la vegetación es 
de pinar o maquia mixta con el matorral, aunque también es frecuente ver cultivos de 
olivos y almendros. Son comunes en el término de Teresa de Cofrentes, como por 
ejemplo en la partida del Romanal, Jarafuel y Ayora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3. Calcisoles háplicos sobre calizas en el término de Teresa de Cofrentes (izquierda) y 
sobre arcillas miocénicas en el término de Ayora (derecha) (RUBIO et al., 1997, modificado). 
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 Los Calcisoles lúvicos aparecen en el territorio objeto de estudio de manera poco 
frecuente. Presentan un horizonte árgico, desarrollado en un periodo climático más 
húmedo que el actual, sobre el que se han depositado materiales fuertemente 
carbonatados. La movilización de los carbonatos y su posterior floculación han 
originado el horizonte cálcico, que presenta según autores hasta un 60% de carbonato 
cálcico, y la terrificación del horizonte árgico. Este suelo se desarrolla sobre arcillas 
miocenas, en posiciones de valle en los alrededores de Ayora, y sobre el que se 
presentan cultivos de secano. 
 
 Por otro lado, los Calcisoles pétricos tienen un horizonte de carbonato cálcico 
endurecido que puede limitar, en función de su consistencia, continuidad y/o 
profundidad, el desarrollo radicular de las plantas y su disponibilidad de agua y 
nutrientes. Las diferencias respecto a la anterior subunidad son el espesor efectivo, 
parámetro muy variable dependiendo de la profundidad de la costra, y el porcentaje de 
pedregosidad que varía según el estado de conservación de la misma, ya que en muchos 
casos ha sido levantada manteniendo sus restos de perfil. En la zona de estudio aparece 
como una unidad de suelo bastante rara, donde se desarrolla preferentemente sobre 
glacis, con un horizonte petrocálcico fuertemente cementado, que presenta ciertas 
características fluvénticas, evidenciadas por el decrecimiento irregular en el contenido 
en materia orgánica en profundidad. Este perfil se ha encontrado sobre material 
cuaternario indiferenciado en las proximidades de Jarafuel (RUBIO et al., 1997). 
 
6.2.3 Suelos poco evolucionados condicionados por la topografía 
 
6.2.3.1 Fluvisoles. Agrupa a todos los suelos formados sobre sedimentos 
aluviales, fluviales, lacustres, etc., y que reciben material fresco a intervalos regulares, o 
lo han recibido en un pasado reciente. Son suelos jóvenes, donde el material suele estar 
estratificado y el contenido en materia orgánica varía irregularmente con la profundidad, 
al igual que el porcentaje de los diferentes tamaños de partícula, incluida la grava. 
Suelen ser profundos y muestran un epipedón ócrico como único horizonte de 
diagnóstico. Están representados por la unidad Fluvisol calcáreo (Figura 6.4), 
desarrollado a partir de depósitos carbonatados recientes, que se han originado por 
aportes de materiales a intervalos variables e irregulares en el tiempo que aún pueden 
continuar en la actualidad. Se encuentran en el fondo de valles y en zonas aluviales, 
ocupando las primeras terrazas de los cursos fluviales en estos territorios de interior. 
Esta unidad taxonómica se localiza sobre pendientes llanas, en todos los casos sin 
superar el 3%. Según esta condición, en su perfil se pueden reconocer horizontes con 
características físicas y químicas variables irregularmente de unos a otros. Así, se 
pueden reconocer horizontes que tienen características del horizonte A y que están 
enterrados a su vez por otros C o A, que a su vez también pueden estar cubiertos por 
sedimentos recientes en los que están actuando los procesos edafogenéticos. 
 
En el LIC Muela de Cortes y Caroche, el material de partida de estos suelos se 
restringe a terrazas y depósitos aluviales cuaternarios recientes, localizándose por tanto 
estos suelos en las partes media y baja de los cursos fluviales sedimentariamente 
activos, ríos Júcar, Grande, Escalona, Cazuma o Cazunta, Ludey, Cautabán, y en 
algunos de los numerosos barrancos que existen en el territorio. En estos suelos, el 
clima y la vegetación no tienen una importancia relevante en su génesis, por lo que sus 
características están muy condicionadas por las de los sedimentos.  
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 De manera general, como indica ANTOLÍN (1985) para la comarca cercana del 
Camp de Túria y GARCÍA-FAYOS (1987) para la Hoya de Buñol, estos suelos 
presentan texturas que varían de francas a franco-arcillo-arenosas, con una estabilidad 
de los agregados estructurales que va de baja a muy baja, un contenido en carbonatos de 
medio a alto y una incorporación de materia orgánica y capacidad de intercambio 
catiónico bajas. Su evolución depende del equilibrio morfogénesis-edafogénesis. 
Cuando domina el primer proceso, el suelo no pasa del estadio de Fluvisol, mientras que 
si predomina el segundo, como por ejemplo ocurre al cesar el aporte de sedimentos al 
construirse un embalse, estos suelos pueden evolucionar hacia Cambisoles al no verse 
interrumpida la edafogénesis por nuevos aportes sedimentarios. 
 
Estos suelos, poco evolucionados edáficamente, están bien drenados y su 
desarrollo a partir de depósitos aluviales se traduce en un espesor efectivo que no 
dificulta el enraizamiento de los vegetales. Existe una ausencia generalizada de 
afloramientos rocosos, mientras la pedregosidad superficial o en la zona radicular es 
muy variable, en muchas ocasiones con porcentajes que no superan el 15%, valores que 
pueden aumentar aunque predominando las gravas. Las comunidades vegetales que 
dominan en estos suelos son las de Nerio-Tamaricetea, Populetalia albae, Salicetalia 
purpureae y juncales de Molinio-Arrhenatheretea, donde aparecen algunas especies de 
elevado interés conservacionista, como Frangula alnus subsp. baetica, además de 
algunas especies de orquídeas (i.e. Dactylorhiza elata) o especies del género Carex de 
un grado de rareza elevado. 
  
6.2.3.2 Gleisoles. Son suelos hidromorfos en los primeros 50 cm debido a la 
presencia de un manto freático permanente, o casi, a lo largo del tiempo. El horizonte 
superficial puede tener unas características y un comportamiento similar a los suelos 
aerobios, mientras que en los 50 primeros centímetros de profundidad aparecen 
condiciones reductoras por la presencia de una capa de agua que satura el espacio 
poroso, al menos en alguna época del año. En conjunto el hidromorfismo, que genera un 
drenaje imperfecto, es el parámetro más importante que condiciona totalmente el 
desarrollo edáfico y sus posibilidades de utilización. Presentan horizontes grises, 
verdosos o azulados. Este tipo de suelos aparecen sobre materiales no consolidados, 
dentro de ríos, pantanos y ramblas. El material de origen, no consolidado y nunca de 
textura gruesa, condiciona un espesor efectivo del suelo superior a 90 cm. En la mayoría 
de las ocasiones predomina la ausencia de afloramientos rocosos y una escasa 
pedregosidad superficial. 
 
Se ubican en todos los casos sobre pendientes que no superan el 3%, presentan 
una alta, incluso excesiva para muchas especies vegetales, disponibilidad de agua para 
las plantas y, en un gran número de ocasiones, unas condiciones térmicas muy 
adecuadas. La clase textural dominante es arcillosa y limosa. La salinidad es variable, el 
riesgo de inundación es medio o alto, y el grado de erosión hídrica actual y el riesgo de 
erosión potencial son bajos. Por el contrario, el riesgo de salinización o alcalinización es 
moderado y la vulnerabilidad a la contaminación es baja o moderada (AÑÓ et al., 
2002). La vegetación que soportan está compuesta por adelfares y tarayales, 
dependiendo de la concentración de sales disueltas que lleva el agua. Estos suelos son 
frecuentes en el Embalse de Embarcaderos y en el de Escalona, así como en zonas 
puntuales bajo influencia de algunos de los ríos con mayor caudal que discurren por la 
zona de estudio, como el río Júcar o el Grande, en éste último entre los términos de 
Quesa y Bicorp. 
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 6.2.4 Suelos isohúmicos. 
 
 Los suelos isohúmicos agrupan un conjunto de suelos forestales en equilibrio 
con la vegetación, lo que se traduce en una incorporación mayor y más profunda de 
materia orgánica. La característica común es la presencia de un potente horizonte 
móllico que proporciona una estructura muy desarrollada y un porcentaje alto de 
agregados estables. Esta elevada estabilidad estructural confiere al suelo una alta 
permeabilidad e infiltración y, por tanto, muy baja escorrentía. 
 
 Son suelos cuya evolución es esencialmente bioclimática, es decir, dependen 
fundamentalmente de la acción del clima y de la vegetación. El humus formado es tanto 
más abundante cuanto más densa es la vegetación y, por tanto, más húmedo el clima; 
así, los Chernozems son más humíferos que los Kastanozems los cuales, a su vez, son 
más ricos en materia orgánica que los Phaeozems (FAO, 1988). Por todo esto son 
escasas las diferencias entre los tres grupos de suelos (FORTEZA et al., 1995). Entre 
otras diferencias menores, los Kastanozems son suelos que tienen un horizonte móllico 
con intensidad de color de más de 2 en húmedo y menos de 3,5 por ser móllico y los 
Chernozems tienen el horizonte móllico con intensidad de color de 2 o menos. Otra 
clásica distinción entre estos tres tipos de suelos atiende a una situación de clima más 
cálido en los Kastanozems que en los Chernozems, por lo que la cantidad de materia 
orgánica es menor y su descomposición más rápida. Los Kastanozems se encuentran en 
zonas húmedas o subhúmedas y en ellos se ha producido el lavado de los carbonatos. 
 
 Por otro lado, uno de los procesos de formación de los Kastanozems y 
Chernozems, es la descomposición e incorporación íntima de la materia orgánica en la 
matriz mineral. Este proceso es bastante complejo en los Kastanozems ya que la 
provisión de la materia orgánica es reducida, mientras que la actividad de la fauna del 
suelo es elevada. Ello es debido a la naturaleza básica del mismo y a las temperaturas 
del verano. El segundo proceso primordial es el de la lixiviación de los constituyentes 
más solubles a grandes profundidades. El calcio es traslocado como bicarbonato que se 
deposita como carbonato cálcico a lo largo y en la parte inferior del perfil. Este proceso 
se produce con mayor intensidad en los Kastanozems que en los Chernozems, por 
menor pluviosidad y temperatura en estos últimos.  
 
 Estos suelos son típicamente forestales que en el LIC Muela de Cortes y Caroche 
se localizan en las zonas favorables que permiten el citado proceso de isohumismo. Se 
localizan no como unidades de suelos independientes, sino como suelos asociados a 
otras unidades, como Leptosoles rendzínicos, Leptosoles líticos y Cambisoles cálcicos, 
en casi todas las sierras elevadas de la zona de estudio, preferentemente en las laderas 
norte, donde la pluviosidad es mayor y la vegetación más arbórea y densa. Los 
materiales sobre los que se forman son ricos en iones de calcio y magnesio, y pueden 
ser consolidados o no, aunque se forman preferentemente sobre materiales 
semiconsolidados o en vías de meteorización (cf. FORTEZA et al., 1995). 
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 6.2.4.1 Kastanozems. Se trata de una unidad que en el área de estudio suele ir 
ligada a coluvios calizos localizados en zonas de umbría con una cubierta vegetal 
relativamente densa. Son suelos caracterizados por tener un grado de isohumismo 
elevado, producido por la buena descomposición e incorporación de la materia orgánica 
en profundidad. Sus propiedades de diagnóstico definitorias son la existencia en 
superficie de un epipedón móllico, el cual se sitúa por encima de un horizonte cálcico y, 
en ocasiones, entre ambos aparece un horizonte árgico. Estas características hacen que 
estos suelos se diferencien en Kastanozems cálcicos, cuando únicamente presentan un 
móllico sobre un cálcico, y Kastanozems lúvicos cuando entre los horizontes anteriores 
aparece un árgico. Los Kastanozems presentan una buena adecuación para el uso 
forestal, dadas las características de profundidad, contenido en materia orgánica, riqueza 
en nutrientes, pH y capacidad de cambio. Su fragilidad depende de la estabilidad 
estructural que le confiere el contenido en materia orgánica, que depende a su vez del 
tipo de vegetación que alberga, y de las características topográficas, ya que ambos 
factores condicionan la resistencia frente a fenómenos erosivos. 
 
 En la zona de estudio tienen representación los Kastanozems cálcicos, suelos en 
los que el horizonte cálcico tiene su origen en el lavado de la cal por el agua y su 
posterior precipitación en forma de caliza pulverulenta, nódulos o en costra. En el 
territorio el máximo grado de evolución de estos suelos se ha alcanzado bajo 
condiciones topográficas acentuadas, como replanos situados debajo de paredones 
calizos casi verticales, comunes al pie de los cintos calizos, con orientación norte, y bajo 
la influencia de especies caducifolias como Fraxinus ornus, Quercus faginea o Acer 
granatense, cuya presencia indica el grado de humedad edáfica que se da en estas 
condiciones. En ocasiones la vegetación corresponde a matorrales densos de áreas con 
baja precipitación, ocasionalmente se encuentra una vegetación formada por encinares 
(Quercetalia ilicis) o encinares mixtos con pinar de pino carrasco en barrancos y laderas 
protegidas. Se desarrollan sobre materiales no consolidados, o también sobre margas o 
coluvios de ladera, en pendientes de moderadas a altas y en condiciones de bioclima 
mesomediterráneo seco. Este tipo de suelos es corriente en las zonas montañosas, donde 
aparecen sobre todo hacia la mitad o al final de las laderas. Es raro encontrarlos aislados 
como unidad pura, siendo lo más frecuente su asociación con Rendzinas. Su evolución 
en las actuales condiciones de clima está muy limitada. Sólo en el caso de una mayor 
incorporación y humificación de la materia orgánica y lavado de carbonatos podría 
evolucionar hacia Chernozems e incluso a Phaeozems (BOLUDA et al., 1985). 
 
Bajo influencia de una vegetación esclerófila, como coscojares y romerales, en 
condiciones de pendientes más atenuadas la incorporación de materia orgánica es 
mucho mayor a la vez que la capacidad de retención de agua aumenta. Es en estos casos 
cuando la formación de un horizonte móllico no viene acompañada de la diferenciación 
de un horizonte B cámbico. Este suelo, denominado Kastanozem háplico, presenta una 
menor profundidad que el anterior, a la vez que su morfología se sitúa como un 
intergrado de evolución entre las Rendzinas y los Kastanozems cálcicos. 
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 6.2.4.2 Phaeozems. Son suelos con una presencia muy puntual aunque de gran 
interés biogeográfico, tienen un desarrollo mediatizado por el factor climático o el 
material de origen, sobre todo substratos semiconsolidados y permeables que permitan 
el lavado y eliminación de los carbonatos. En líneas generales son unidades con muy 
baja salinidad, ausencia de propiedades hidromórficas, propiedades químicas muy 
adecuadas, baja disponibilidad para el enraizamiento, escasos o frecuentes 
afloramientos rocosos, baja vulnerabilidad a la contaminación y un grado de erosión 
hídrica actual que oscila de bajo a moderado.  
 
Son suelos que presentan un horizonte A móllico, con carencia de 
concentraciones de caliza pulverulenta blanda y horizonte cálcico en profundidad, bien 
por el lavado excesivo, bien por la naturaleza del material original. Están saturados y no 
tienen otro horizonte diagnóstico que no sea un B árgico. Se diferencian de los 
Kastanozems en la mayor finura de las partículas que lo componen y el lavado de 
carbonatos en el perfil, que hace que no exista un horizonte cálcico, aunque presente 
contenidos con valores entre el 5 y el 20% en todo el perfil. Estos suelos poseen una 
buena capacidad de retención de agua y fácil penetrabilidad para las raíces. Pertenece al 
grupo de los suelos isohúmicos, presentando contenidos de materia orgánica de más del 
5% y alcanzando frecuentemente valores del 10 al 15%. Se trata de una unidad de suelo 
muy rara en la zona de estudio, con muy escasa representación, pero que en otras 
comarcas cercanas, como Requena-Utiel (BOLUDA et al., 1985, 1989), Los Serranos 
(SORIANO, 1984), o más alejadas, Rincón de Ademuz (MORALEDA, 1984) o Els 
Ports (SÁNCHEZ & RUBIO, 1986), se ha descrito con relativa frecuencia.  
  
 La aparición de esta unidad de suelo en la zona debe de considerarse como 
excepcional dadas las condiciones de intensa humificación y lavado que presenta. 
Dichas condiciones sólo pueden producirse en zonas de topografía suave y de clima 
fresco y húmedo con estaciones contrastadas, lo que únicamente se produce en áreas 
puntuales de la Muela de Cortes de Pallás y la Sierra del Caroche en su contacto con la 
Muela de Bicorp y el límite meridional con las estribaciones más interiores de la Sierra 
de Enguera. Ocupan el piso mesomediterráneo y dada la fuerte deforestación y erosión 
que ha afectado al territorio, estos suelos se presentan repartidos en pequeñas manchas 
en las que se conservan chaparrales más o menos abiertos y también espartales con 
denso y profundo enraizamiento. 
 
La vegetación que sostiene en la actualidad consiste en pastizales vivaces de 
Molinio-Arrhenatheretea en los sitios más húmedos, y cultivos cerealistas en los que 
poseen un régimen de humedad normal. Son suelos típicamente forestales, pudiendo 
albergar incluso las comunidades climácicas de vegetación arbórea. En la zona 
estudiada se localizan en situaciones topográficas de fondo de valle o zonas ligeramente 
onduladas, en áreas de acumulación de agua. Se puede diferenciar en la zona de estudio 
al menos el subtipo de suelo denominado Phaeozem calcárico (Figura 6.4). Este suelo 
no presenta un horizonte de acumulación de arcillas y sobre él suelen desarrollarse 
coscojares de Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni y matorrales de Rosmarinetalia 
officinalis pertenecientes a la serie del encinar. Es común en las Sierras de Ayora, 
Jarafuel, Sierras de Cortes de Pallás, y desde Teresa de Cofrentes en su ascenso a la 
Sierra del Caroche, como en los alrededores de los enclaves Alto de la Cruz, Alto de 
Tona, Cerro de Zarza, etc (cf. RUBIO et al., 1997). En algunas ocasiones, sobre este 
suelo aparece una vegetación más exigente ómbricamente, llegando a albergar 
formaciones forestales con fresno pertenecientes a la comunidad Fraxino orni-
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 Quercetum faginae, encinares de Quercetalia ilicis y pastizales mesofíticos seriales de 
Brachypodietalia phoenicoidis. Este tipo de suelo, junto con los suelos pertenecientes a 
la unidad Chernozem, en los que existe un horizonte A móllico, se considera de difícil 
evolución debido a las actuales condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4. Fluvisol calcárico levantado en la zona aluvial de las proximidades de Ayora 
(izquierda) y Phaeozem calcárico desarrollado sobre calcarenitas levantado en el límite norte 
entre Teresa de Cofrentes y Cortes de Pallás (derecha) (RUBIO et al., 1997, modificado). 
 
6.2.4.3 Chernozems. Son suelos isohúmicos con horizonte móllico de color 
oscuro y con carbonatos secundarios en el horizonte inferior. Presentan un horizonte A 
muy rico en materia orgánica, muy bien humificada, con muy buena estructura y de 
gran espesor. En la zona de estudio se ha descrito la unidad de los Chernozems cálcicos 
por la presencia de un horizonte de acumulación de carbonato cálcico en profundidad 
(RUBIO et al., 1997). El perfil descrito por estos autores se localiza en el Pico del 
Caroche, en el cual se observa el lavado del carbonato de los horizontes superficiales y 
su acumulación en profundidad (42% en el horizonte Ck). Asimismo, presenta altos 
contenidos en materia orgánica, alcanzando valores superiores al 1% a 1 metro de 
profundidad, condición favorecida por el establecimiento de una densa cobertura 
vegetal forestal, que a su vez permite un aporte continuo de materia orgánica. Este tipo 
de suelos tiene una escasa representación tanto en la Comunidad Valenciana (AÑÓ et 
al., 2002: 119) como en la zona de estudio, probablemente, por las exigencias de color 
que restringen su identificación taxonómica, siendo la subunidad correspondiente a 
Chernozems calcáricos el único representante de este tipo de suelos en el territorio 
estudiado. 
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 6.2.5 Suelos de clima templado húmedo 
 
6.2.5.1 Cambisoles. Se caracterizan por la presencia de un horizonte A ócrico 
superficial y un horizonte B cámbico. Son suelos bastante evolucionados, en los que la 
edafogénesis se aprecia bien, tanto morfológicamente como analíticamente. Su génesis 
está ligada a materiales geológicos no consolidados, como margas, arcillas, limos, 
coluvios, etc, y se produce en climas con cierta humedad, tanto de influencia marítima 
como continental (FITZPATRICK, 1980). Se desarrollan principalmente en la mitad 
inferior de las laderas y en los valles, donde la profundidad de los materiales es mayor y 
puede recibir aportes laterales de agua y nutrientes. 
 
Sobre estos suelos se desarrolla una vegetación forestal o agrícola, en este último 
caso el perfil puede sufrir degradación y evolución a Regosol. Así, el actual uso agrícola 
de estos suelos ha implicado la rápida mineralización de la materia orgánica 
permitiéndonos caracterizar e identificar estos suelos por su horizonte ócrico superficial. 
Anteriormente a esta actual y extensa utilización agrícola, la presencia de la vegetación 
potencial constituida por formaciones de carrascales sobre este tipo de suelos, pudo 
facilitar la incorporación de materia orgánica al suelo, constituyendo Kastanozems por 
la formación de un horizonte móllico. Así pues, la evolución de estos suelos marcada 
por el tránsito móllico-ócrico, ha sido fruto exclusivamente del uso que se les ha dado 
por el hombre. En este sentido, es necesario destacar que, las características 
topográficas y físico-químicas del suelo lo hacen muy adecuado para el uso agrícola, 
residiendo la fragilidad en su susceptibilidad a la erosión, debida fundamentalmente a la 
continua remoción y arado de la capa superficial, y al escaso grado de cobertura que los 
cultivos de secano proporcionan al suelo. Frente a esta problemática, el hombre ha 
subsanado en parte estos riesgos de erosión implantando un sistema racional de 
prácticas de conservación, en el que dominan las prácticas culturales de arado siguiendo 
la dirección de las curvas de nivel. 
 
 Edafogenéticamente, el material cámbico que caracteriza a este tipo de suelos se 
origina por la alteración “in situ” del material que existe en profundidad. Dependiendo 
de este material materno que existe en profundidad, dentro de los Cambisoles se 
distinguen tres unidades en la zona de estudio. En el caso de que el material de partida 
sea pobre en carbonatos o sufra una intensa lixiviación de bases en todo el perfil, se 
originan Cambisoles éutricos. Si se produce lixiviado de los cationes de calcio y su 
posterior acumulación en forma de carbonato cálcico en profundidad, se originan 
Cambisoles cálcicos, lo que suele ocurrir en condiciones climáticas secas y semiáridas. 
Este suelo se desarrolla principalmente sobre coluvios calizo-dolomíticos, margas y 
conglomerados. Cuando se desarrollan en laderas de cierta pendiente, se asocian a 
Regosoles y Leptosoles calcáricos, mientras que en menores pendientes se suelen 
asociar a Calcisoles e incluso Regosoles gípsicos. Están repartidos por gran parte del 
territorio y se suelen dedicar al cultivo agrícola, mientras que las áreas sin cultivar 
suelen estar repobladas o cubiertas de matorral heliófilo. En general son suelos 
profundos, de textura franca y bien drenados. Si además de partir de condiciones 
similares a las de los Cambisoles éutricos, se produce una posterior rubefacción del 
horizonte cámbico por liberación y oxidación del hierro, se originan Cambisoles 
crómicos. 
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  Los Cambisoles éutricos son un tipo de suelo también presente en la zona de 
estudio, aparece en algunos enclaves con exposición norte de la Sierra del Caroche, 
sobre areniscas del Cretácico en facies Weald, al igual que ocurre en la zona próxima 
del embalse de Buseo (BORDÁS, 1984) y Sierra de Santa María y de los Bosques 
(GARCÍA-FAYOS, 1987). Las pendientes donde se asientan son de moderadas a altas, 
presentándose en zonas topográficas que impiden la carbonatación por escorrentía a 
partir de los materiales calcáreos circundantes. Sus características analíticas más 
importantes son su textura franco-arcillo-arenosa, lo que influye en una capacidad de 
retención de agua y estabilidad estructural moderada. Aunque por regla general, son 
suelos con horizonte superficial de escasa incorporación de materia orgánica, en 
determinados enclaves de la Muela de Cortes existe una importante incorporación de 
materia orgánica poco humificada, debido en parte a la existencia de una vegetación de 
pinar de Pinus pinaster. Por otro lado, los afloramientos rocosos que a veces aparecen, 
no constituyen una limitación importante ni al desarrollo radicular ni al laboreo, ya que 
el material de origen se fractura fácilmente en cantos heterogéneos frecuentes o 
numerosos. 
 
 Por otra parte, los Cambisoles calcáricos, se desarrollan a partir tanto de 
materiales consolidados, como no consolidados del Secundario, Terciario o Cuaternario. 
Sobre éstos últimos es muy frecuente la presencia de Cambisoles calcáricos en 
comarcas próximas al territorio estudiado (ANTOLÍN, 1985; BOLUDA et al., 1985). 
Su representación no es rara en áreas de uso agrícola, aunque lo hace en mucho menor 
porcentaje que los Regosoles calcáricos. Estos suelos pueden evolucionar por aumento 
de la incorporación de la materia orgánica y de su humificación hacia Rendzinas 
cálcicas y Kastanozems cálcicos. Por degradación y erosión pueden evolucionar hacia 
formas menos maduras, como Regosoles calcáricos con, o sin, fase petrocálcica. Los 
Cambisoles cálcicos se desarrollan frecuentemente a partir de materiales aluviales o 
coluviales más o menos carbonatados. Ubicados sobre pendientes suaves, presentan un 
elevado espesor efectivo, ausencia de afloramientos rocosos y, en función del tipo de 
depósito original, una pedregosidad muy variable que incluso en los grados más 
elevados, no suele constituir una grave limitación al uso de maquinaria agrícola 
 
 Aunque poco frecuente en el territorio, aparece la unidad denominada 
Cambisoles crómicos, desarrollada a partir de materiales geológicos con bajo contenido 
en carbonatos, como son los coluviones cuaternarios procedentes de arcillas de 
descalcificación. También pueden originarse a partir de materiales calizos mediante 
descarbonatación (ANTOLÍN, 1985) y posterior rubefacción, aunque este proceso no se 
da en la zona de estudio. Además, un tipo de génesis especial como es la formación de 
esta unidad a partir de otros suelos, como Luvisoles crómicos, por recarbonatación 
ligera y la terrificación consiguiente de los horizontes argílicos (SORIANO, 1984; 
SÁNCHEZ, 1987). Este proceso se produce generalmente por acción antrópica, como es 
la repoblación forestal mediante subsolado y puede conducir a un Cambisol cálcico. La 
acción antrópica, al igual que puede ocurrir en los Regosoles y Cambisoles cultivados, 
puede producir la acumulación de sedimentos nuevos encima del horizonte A (véase 
HERRERO-BORGOÑÓN & RUBIO, 1994). 
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 6.2.6 Suelos de clima mediterráneo húmedo, con estación seca intensa 
 
6.2.6.1 Luvisoles. Su carácter fundamental es el de presentar un horizonte 
árgico, de color rojo y recubrimientos iluviales de arcilla en los poros. Se caracterizan 
por la presencia de uno o más horizontes B argílicos situados inmediatamente debajo 
del horizonte Ah superficial, y con una saturación en bases del 50%. Se suelen asociar a 
las superficies antiguas de tipo glacis, siendo muy frecuente el desarrollo de un 
horizonte cálcico o petrocálcico por debajo del árgico. En general están erosionados y es 
el horizonte Bt el que se presenta en superficie, aunque empardecido por la 
incorporación de materia orgánica. En ocasiones, la erosión ha eliminado casi 
completamente el horizonte árgico del que sólo quedan restos mezclados con el calcio o 
incluso ha desaparecido totalmente, pasando el suelo a clasificarse como Calcisol. 
Cuando la secuencia de horizontes es ócrico-árgico-cálcico, el suelo se encuadra en la 
categoría de Luvisoles cálcicos en los que, por lo general, los horizontes superficiales 
están descarbonatados, aunque suelen presentarse ligeras recarbonataciones 
superficiales. Cuando la secuencia de horizontes es solamente ócrico-árgico, el suelo se 
clasifica como Luvisol crómico. Los relieves sobre los que se forman ambos tipos de 
Luvisoles son relativamente suaves, por lo que suelen estar cultivados de almendros, 
vides y olivos. Suelen ser pedregosos, muy pobres en materia orgánica, sobre todo el 
horizonte Bt, de pH neutro o ligeramente alcalino, con el complejo de cambio saturado 
en calcio y capacidad de retención de agua relativamente elevada. En la zona de estudio 
tienen una alta representación en las planicies de las muelas calcáreas de Cortes de 
Pallas, Muela de Bicorp, Sierra de Caroche y Cinto la Cabra, entre otras. 
 
 Este es el tipo de suelo más evolucionado de los que tienen representación en la 
zona de estudio. La génesis de estos Luvisoles tiene en común ciertos procesos, aunque 
otros posteriores o las propias características geológicas, fisiográficas o climáticas han 
jugado un papel diferenciador fundamental. Según diversos autores (GUERRA, 1972; 
MORENO & BADORREY, 1973; ALIAS & ALBADALEJO, 1978; JIMÉNEZ & 
GUERRA, 1980b, entre otros muchos) el origen de los suelos con horizonte B argílico 
sobre rocas calizas se produce primero por la disolución de la roca por el agua, que lleva 
disuelta ácido carbónico y otros ácidos orgánicos e inorgánicos, dando lugar a un lento 
proceso de lavado de carbonatos. Esta descarbonatación deja un residuo de silicatos y 
minerales amorfos, entre los que se encuentran óxidos de hierro. Una vez que se han 
eliminado los carbonatos y otros compuestos solubles, los productos liberados por la 
hidrólisis se eliminan en una pequeña proporción, produciéndose una gran acumulación 
de minerales de arcilla junto con los óxidos libres de hierro y otros metales, 
originándose así el horizonte B argílico. Esta parte del proceso, según dichos autores, no 
se produce por iluviación de la arcilla, sino por herencia y transformación de las arcillas 
e incluso neoformación, siendo la iluviación un proceso poco importante, lo que además 
queda confirmado por la ausencia de un horizonte E eluvial entre Ah y los Bt. 
Posteriormente a la hidrólisis, lavado y argilización se produce la rubefacción de estos 
horizontes por la deshidratación de los compuestos de hierro. 
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 Para que se den estos procesos edafogenéticos hace falta la existencia de una 
roca madre adecuada, que en la zona son rocas calizas y calizo-dolimíticas 
microcristalinas del Secundario, aunque también se da sobre conglomerados 
miocénicos. En segundo lugar, la topografía de estos materiales es, es nuestro caso, 
llana o moderadamente inclinada, no habiendo encontrado Luvisoles de este tipo en 
pendientes mayores al 30%, excepto en el caso de los Luvisoles cálcicos. Estas 
características coinciden con las encontradas por otros autores en la provincia de 
Valencia (BORDÁS, 1984; SORIANO, 1984; ANTOLÍN, 1985; GARCÍA-FAYOS, 
1987) y fuera de ella (ALIAS & ALBADALEJO, 1978; JIMÉNEZ & GUERRA, 
1980b; SÁNCHEZ & RUBIO, 1986). Respecto al clima, según lo indicado por 
GUERRA (1972), la formación de este tipo de suelos requiere unas condiciones de 
pluviometría elevada o la existencia de años húmedos en un contexto árido para que se 
produzca la hidrólisis de la roca y el lavado de carbonatos. Es indispensable que al 
mismo tiempo, se dé la circunstancia de una estación cálida y seca para producirse la 
argilización y rubefacción posterior. Se trata por tanto de unas condiciones climáticas 
que han debido ocurrir en el pasado con cierta amplitud. Por esta razón, todavía hoy 
permanece la discusión sobre si se trata de paleosuelos o si se pueden dar condiciones 
de génesis en la actualidad, llegándose a admitir la posibilidad de que en años húmedos 
se active la hidrólisis y lavado, y en épocas secas la argilización y rubefacción 
(GUERRA, 1972). 
 
Dentro de los Luvisoles, en el territorio tienen representación los Luvisoles 
crómicos y cálcicos, siendo muy raros los de tipo órtico. Los Luvisoles crómicos 
presentan un horizonte Bt de coloración pardo fuerte a rojo, lo que les diferencia de los 
anteriores, y carecen de un horizonte cálcico. Es una unidad de suelo muy frecuente en 
el área de estudio. Responden a la descripción y origen general arriba expuesto. De la 
clasificación de KUBIENA (1953) proviene su nombre más conocido de terra rossa 
que denuncia su característico color. Según este autor y otros como PORTA et al. 
(1985), son los suelos más típicos del área mediterránea. De manera general, sus 
características analíticas más destacables son la textura arcillosa a franco-arcillosa, con 
una elevada capacidad de retención de agua y estabilidad estructural, una 
descarbonatación casi total, un contenido en materia orgánica elevado con una mediana 
humificación y una importante capacidad de intercambio catiónico (GUERRA, 1972). 
En la zona de estudio este tipo de suelo es muy común en la planicie de la Muela de 
Cortes de Pallás, y áreas colindantes de escasa pendiente. 
 
Desde el punto de vista de la vegetación, estos suelos llegan a albergar un 
elevado número de formaciones, desde pastizales anuales con alta representación de 
bulbosas, hasta matorrales (Rosmarinion officinalis) y comunidades de encinares de 
Quercetalia ilicis. También se han utilizado para el cultivo de secano, tanto de cereales 
en las zonas más frías del territorio, como de almendros y olivos en las áreas más 
cálidas. En algunas zona donde las prácticas culturales de cultivo del cereal han sido 
abandonadas, los procesos erosivos se han acelerado debido esencialmente a las 
características texturales del suelo, dado que elevados contenidos en arcilla 
desencadenan rápidamente procesos de impermeabilización, que se traducen finalmente 
en la aparición de cárcavas de erosión. 
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  Por otro lado, los Luvisoles que poseen un horizonte cálcico subyacente al 
horizonte argílico son los clasificados como Luvisoles cálcicos. El origen de estos 
suelos puede ser diverso (GARCÍA-FAYOS, 1987). Si es monogenético suele 
producirse de la misma manera que en los Luvisoles crómicos, pero con la 
particularidad de que el agua de lavado de carbonatos no se infiltra en el karst como 
ocurría en aquéllos, sino que precipita en forma de concreciones o nódulos de carbonato 
cálcico en la parte inferior del perfil. Aunque también existe la posibilidad de una 
evolución del suelo a partir de materiales alóctonos, y poseer un origen poligenético, 
desarrollándose el Luvisol crómico sobre un horizonte petrocálcico heredado. En este 
sentido, los procesos de erosión geológica desarrollados a lo largo del tiempo, pueden 
ser en parte los causantes del arrastre de estos suelos hacia zonas de menor pendiente, 
donde se acumulan y sufren la influencia de posteriores y sucesivos aportes de 
carbonatos, que contribuyen a la génesis de este tipo de suelo que aparece con cierta 
representación en algunos valles del territorio. 
 
6.3 Dinámica de suelos sobre materiales consolidados 
 
A partir de la roca madre consolidada y mediante los procesos geomorfológicos 
de erosión y sedimentación y los edáficos de transformación físico-química y 
bioquímica se establece un primer estadio de carácter lítico sobre el que la colonización 
vegetal se produce principalmente por comunidades rupícolas, estos suelos pueden 
llegar a evolucionar a Leptosoles líticos albergando comunidades de pastizales y 
espartales de Thero-Brachypodietalia y matorrales de Rosmarinetalia officinalis o de 
Erinacetalia anthyllidis en zonas de cumbre, en general se trata de situaciones muy 
expuestas a la radiación solar y en determinados casos con gran pendiente. La evolución 
de este tipo de suelos puede llegar a Leptosoles réndzicos y Kastanozems, como en 
áreas de alta pendiente con limitación en profundidad por la roca madre y donde pueden 
ocurrir también fenómenos de acumulación de coluvios calizos muy pedregosos, como 
por ejemplo en las faldas de algunas laderas de la Muela de Cortes de Pallás, llegando a 
evolucionar a Kastanozems cálcicos. 
 
Las masas forestales de carrascales y algunas manchas de sabinares también se 
desarrollan sobre estos suelos, pero siempre van ligadas sobre todo a una intensa 
fracturación y diaclasamiento de la roca madre, que permite el enraizamiento de los 
vegetales arbóreos. En la zona de estudio, es frecuente la presencia de carrascales sobre 
suelos coluviales fijados, como son las pedreras, donde además la vegetación contribuye 
a esta fijación y a su humificación. En los fondos de los valles y barrancos más anchos, 
se produce una importante acumulación de materiales que pueden dar lugar a diversos 
tipos de suelos según la pendiente, el tamaño de los elementos pétreos, el régimen 
hídrico y el tipo de vegetación. En zonas de ausencia de circulación de agua superficial 
y materiales groseros, el perfil del suelo puede evolucionar a Cambisoles o Regosoles. 
Cuando se produce una mayor humificación, sobre todo por aumento de la humedad, 
pueden darse Kastanozems cálcicos. Cuando estos materiales son finos y se originan 
profundos depósitos, pueden desarrollarse los Kastanozems cálcicos como perfil de 
máximo evolutivo. Por otro lado, bajo condiciones de clima húmedo o con ligera 
humedad edáfica, sobre estos depósitos se puede producir una importante incorporación 
de materia orgánica y un lavado de carbonatos en el perfil, dando lugar a Phaeozems 
calcáreos que son colonizados por vegetales hemicriptofíticos que forman prados de 
Molinio-Arrhenatheretea como ocurre en algunos enclaves del Pico Caroche. 
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  Si en estos suelos se produce una importante influencia de la capa freática, como 
ocurre en algunos lugares situados en contacto con surgencias de agua debido a la 
intercalación de estratos margoso-arcillosos entre estratos calizos y dolomíticos, puede 
llegar a mostrar el perfil características gleicas, albergando entonces comunidades de 
Molinietalia o de Plantaginetalia majoris en suelos nitrificados. Si la influencia de la 
capa freática se produce en áreas fuertemente carbonatadas, en sitios donde existen 
Cambisoles, la vegetación que aparece pertenece a Deschampsion mediae e incluso 
puede llegar a la asociación Calliergonello cuspidatae-Eleocharitetum palustris, 
formación vegetal constituida por juncales graminoides rígidos más o menos altos, que 
se desarrollan en charcas de agua salobre de flujo lento, con períodos de desecación 
estival, estos suelos en conjunto con este tipo de vegetación aparece en la zona de 
estudio en determinadas áreas del río Júcar, como por ejemplo en los embalses de 
Embarcaderos y Escalona. 
 
 Si los materiales calizos consolidados se disponen en situación de escasa 
pendiente, siempre menores al 25%, se pueden llegar a originar los típicos suelos de 
terras rossas o Luvisoles crómicos, tipo de suelo muy frecuente en la zona de estudio, 
sobre todo en las llanuras situadas en las cumbres de las muelas cretácicas, como la 
Muela de Cortes de Pallás, Muela de Bicorp, zonas puntuales del Pico Caroche, etc. En 
condiciones climáticas particulares pueden enriquecerse en materia orgánica, 
enmascarándose el color rojo propio del Luvisol crómico y originando Luvisoles órticos 
e incluso si hay gran descomposición e incorporación de materia orgánica pueden 
evolucionar a Kastanozems lúvicos. La vegetación actual típica de estos suelos es de 
coscojares y romerales en el piso mesomediterráneo y formaciones de caméfitos de 
Saturejo-Erinaceenion anthyllidis en áreas próximas al piso supramediterráneo, como 
ocurre en determinas partes muy localizadas de los altos del Pico Caroche, donde se 
encuentran algunas especies de elevado valor biogeográfico para el territorio estudiado, 
como Teucrium expassum, Salvia lavandulifolia subsp. mariolensis, Arenaria 
aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, etc. 
 
6.4 Dinámica de suelos sobre materiales no consolidados 
 
Sobre materiales no consolidados tipo arenas, areniscas, arcillas arenosas, 
calizas arenosas de las facies Weald, margas y yesos del Triásico, etc, son frecuentes los 
suelos poco evolucionados con moderado o elevado contenido en carbonato cálcico, se 
presentan Regosoles eútricos o calcáricos respectivamente. La evolución de ambos tipos 
de suelos puede dar Cambisoles eútricos o crómicos cuando adquieren una coloración 
más rojiza y Cambisoles cálcicos en los que se forman incluso costras calizas sobre 
materiales terciarios y cuaternarios si hay un lavado y posterior precipitación de los 
carbonatos. 
 
Si se produce un aporte de material orgánico adecuado y una humificación, 
como puede ser el caso en laderas con vegetación forestal y exposiciones favorables o 
humedad favorecida por escorrentía, los Regosoles pueden evolucionar a Cambisoles e 
incluso en zonas poco alteradas alcanzar Kastanozems cálcicos. Esta evolución suele 
estar favorecida por el curso de la sucesión vegetal, encontrándose comunidades de 
romerales, tomillares, etc, sobre los Regosoles y carrascales en los Cambisoles y 
Kastanozems. Por otro lado, sobre los yesos, la evolución está más dificultada por las 
propias características de los materiales, siendo lo más frecuente la existencia de 
Regosoles eútricos y calcáricos y de Cambisoles eútricos, con vegetación propia de 
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 comunidades con Ononis tridentata y Gypsophila struthium subsp. struthium de 
Gypsophiletalia. Si los materiales yesíferos ricos en sales, son lavados, se puede llegar a 
producir en áreas de acumulación suelos hipersalinos del tipo Solonchaks, suelos con 
cierta representación en el territorio, albergando un conjunto de especies de gran interés, 
como los endemismos del género Limonium y otros vegetales de características 
halófilas. 
 
6.5 Catenas edáficas 
 
Tomando como referencia el factor edáfico del paisaje es posible establecer 
asociaciones y catenas de suelos que ensamblan las diferentes unidades taxonómicas 
presentes en un territorio determinado. En el LIC Muela de Cortes y Caroche, estas 
catenas edáficas se han identificado en función básicamente a los trabajos de 
HERNÁNDEZ & RUBIO (1988) y RUBIO et al. (1997, 2001). Así, los suelos 
presentes en las Muelas Cretácicas, unidad de paisaje muy abundante en todo el 
territorio estudiado, donde dominan las calizas y dolomías cretácicas en topografías de 
pequeña pendiente (1-4%), los tipos de suelo más frecuentes son los Luvisoles 
crómicos, Cambisoles cálcicos y los Leptosoles líticos. En estas muelas, debido a la 
lenta descarbonatación de las calizas cretácicas, a la traslocación en profundidad del 
residuo arcilloso y posteriormente a la rubificación por deshidratación, se originan los 
Luvisoles crómicos. Este tipo de suelo se encuentra asociado a Leptosoles líticos 
cuando afloran las calizas. En las zonas en las que aparecen en superficie depósitos de 
margas, los Luvisoles crómicos son sustituidos por Cambisoles cálcicos.  
 
Sobre los relieves abruptos en los que dominan los materiales cretácicos, unidad 
de paisaje también muy común en la zona estudiada, identificable en las laderas de las 
muelas y altiplanos, también en las gargantas originadas por el río Júcar y sus afluentes 
y barrancos tributarios, la topografía tan acentuada con pendientes que oscilan desde el 
30% hasta la verticalidad de los farallones del Júcar condicionan los tipos de suelo 
presentes dentro de esta unidad de paisaje. En el tránsito desde las Muelas cretácicas a 
estos relieves abruptos el suelo dominante son los Luvisoles crómicos bastante 
desarrollados y sobre pendientes del 15%. Estos suelos poseen características similares 
a los de las muelas, la diferencia estriba esencialmente en poseer una textura más fina y 
un mayor contenido en materia orgánica, debido a que los Luvisoles crómicos de las 
muelas han soportado un mayor número de incendios, mientras que los situados en las 
zonas de transición hacia los relieves abruptos han sido menos castigados por ellos, 
permitiendo por lo tanto un mayor desarrollo de la vegetación que conlleva un mayor 
aporte de materia orgánica al suelo. Aparte de los Luvisoles, los suelos más abundantes 
en estos enclaves son los Leptosoles, que se desarrollan sobre las pendientes más 
acusadas (Figura 6.5). Dentro de los Leptosoles es posible diferenciar tres tipos, 
Leptosoles eútricos, rendzínicos y líticos. Este tipo de suelos se origina generalmente 
sobre solanas y también como consecuencia de la degradación de la cobertura vegetal, 
situación muy frecuente en el territorio debido a los repetidos incendios. Cuando la 
pendiente donde se desarrollan los Leptosoles disminuye estos suelos pasan a 
Cambisoles calcáricos, aunque en determinados puntos pueden desarrollarse 
Chernozems. 
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Figura 6.5. Catena de suelos de las unidades de paisaje correspondientes a las muelas cretácicas 
y los relieves abruptos sobre materiales cretácicos (izquierda) y catena de suelos perteneciente a 
las planicies, mesetas terciarias y relieves triásicos (derecha) (HERNÁNDEZ & RUBIO, 1988, 
con modificaciones). 
 
Sobre los relieves triásicos, comunes tanto en la parte oriental, términos de 
Quesa y Bicorp, como en la occidental, Cofrentes, Jalance y Jarafuel, se presentan los 
suelos más erosionados de la zona de estudio. Sobre estos relieves se desarrollan suelos 
poco evolucionados y muy pobres en materia orgánica, como los Regosoles calcáricos, 
Regosoles eútricos e incluso Regosoles gípsicos. Estos dos últimos se desarrollan 
principalmente sobre arcillas y yesos del Keuper, aunque sobre estos materiales también 
pueden desarrollarse Regosoles calcáricos, debido a la carbonatación secundaria que 
sufren por contaminación de carbonatos tras la erosión de las zonas calizas superiores. 
Relacionados con estos paisajes, aparecen en el territorio los valles excavados sobre 
materiales triásicos (Figura 6.6). Esta unidad de paisaje se extiende paralela a los cauces 
de los ríos Júcar, Cabriel, Escalona y Cautabán, donde aparece una típica vegetación 
edafófila perteneciente a la clase Nerio-Tamaricetea. Sobre estos valles se desarrollan 
suelos también poco evolucionados, Fluvisoles calcáricos principalmente y Regosoles 
calcáricos, debido al continuo rejuvenecimiento de sus horizontes por los constantes 
aportes que provocan las riadas. 
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Figura 6.6. Catena de suelos de las unidades de paisaje correspondientes a los valles excavados 
sobre materiales triásicos en contacto con los relieves triásicos (HERNÁNDEZ & RUBIO, 
1988, con modificaciones). 
 
6.6 Estado de los suelos. Grado de erosión 
 
El grado de erosión de estos suelos varía dependiendo del área geográfica dentro 
del LIC. Suelos con grado de erosión muy débil se presentan en aquellos suelos 
forestales desarrollados en topografías casi llanas (Muela de Cortes de Pallás, Muela de 
Bicorp, Macizo del Caroche) o en pendientes acusadas con elevada cobertura vegetal 
(Rambla de Huesca). Este grado de erosión también se manifiesta en suelos agrícolas 
sobre topografías llanas. Los suelos forestales (Cambisoles cálcicos, Kastanozems 
cálcicos, Chernozems, Phaeozems o Regosoles calcáricos) que poseen buena cobertura 
vegetal (34-40%) y se desarrollan en pendientes moderadas (10-30%) presentan un 
grado de erosión débil. El grado de erosión moderado se presenta en suelos de 
utilización forestal, manifestándose de forma laminar o en surcos, con cobertura vegetal 
que oscila entre 25 y 40% y desarrollados en topografías con pendientes que oscilan 
entre 15 y 45%. El estado en que se encuentran los suelos con este grado de erosión es 
muy heterogéneo debido principalmente a la diferente litología sobre la que se 
desarrollan y al diferente grado de cobertura vegetal que sustentan.  
 
 Los Regosoles calcáricos y eútricos son suelos que en la zona de estudio se 
presentan con un grado de erosión moderado, aunque según autores (HERNÁNDEZ et 
al., 1993) no reflejan fielmente el estado de degradación en que se encuentran. Estos 
suelos se ven afectados intensamente por diversos procesos erosivos, como surcos, 
cárcavas y barrancos, por lo que encajan mejor dentro de un grado de erosión elevado 
(HERNÁNDEZ et al., 1987). Por último, los suelos que presentan grado de erosión 
fuerte, muy fuerte o irreversible, ocupan determinados enclaves del LIC, situándose de 
manera más extensa principalmente en la zona oriental del territorio y puntualmente 
salpicados en todo el espacio. Estos suelos suelen desarrollarse sobre topografías 
abruptas y litologías duras (calizas y dolomías) o blandas (arcillas y yesos). En algunos 
casos, estos suelos se han visto afectados por los reiterados incendios, que han reducido 
drásticamente la cobertura vegetal que sustentaban. En otros casos, los suelos 
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Jc Jc 
Rc 
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 desarrollados sobre litologías blandas, como los que aparecen sobre los afloramientos 
triásicos del Keuper en los términos de Quesa y Bicorp, a partir de pendientes 
moderadas estos suelos acusan la falta de una vegetación de mayor cobertura y en ellos 
es frecuente observar graves procesos erosivos que conllevan una pérdida de suelo casi 
irreversible. En estos escenarios, los incendios agravan la situación y en determinados 
enclaves es posible observar suelos completamente desnudos, con capacidad solamente 
de albergar vegetación herbácea o camefítica de baja cobertura y altura. 
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Climatología 
7.1 Climatología general 
De manera general, dentro de la Comunidad Valenciana, el clima se caracteriza 
por la benignidad climática y la escasez pluviométrica. En este territorio, los períodos 
de frío son poco frecuentes y de escasa intensidad. En cuanto a las precipitaciones, los 
tiempos lluviosos apenas representan una séptima parte de los días. Los registros 
pluviométricos totales son inferiores a los que caracterizan otros climas de latitudes 
similares. Estas características han sido explicadas tradicionalmente por la 
extraordinaria importancia que, en la distribución de los climas de la región, adquieren 
los factores geográficos, como son los desniveles orográficos, la orientación de la costa, 
la posición del territorio en la parte oriental de la Península Ibérica, la presencia del mar 
Mediterráneo como fuente de humedad y agente termorregulador, e incluso por el 
descenso progresivo de la Meseta y los sistemas montañosos que lo rodean. Estos 
factores producen una diversificación en sectores climáticos significativamente 
diferenciados según las precipitaciones, bien por el total anual, bien por el ritmo anual. 
De esta manera, según CLAVERO (1977, 1994: 121) es posible la división de la 
Comunidad Valenciana en 8 sectores climáticos o prototipos de clima (Figura 7.1).  
Figura 7.1. Mapa de zonas climáticas de la Comunidad 
Valenciana, modificado a partir de la cartografía de 
CLAVERO (1977), y situación del LIC Muela de Cortes 
y Caroche en el territorio valenciano. A. Clima de la 
llanura litoral septentrional. B. Clima de la llanura 
litoral. C. Clima del sector litoral meridional. D. Clima 
de la franja de transición. E. Clima de la montaña del 
NW. F. Clima de la fachada lluviosa del macizo de 
Alcoy. G. Clima de la vertiente seca del macizo de 
Alcoy. H. Clima del sector central occidental. 
En concreto, el territorio objeto de nuestro estudio se encuadra dentro del Clima 
del Sector Central Occidental. Este clima se caracteriza por un volumen de lluvia 
similar al que se registra en la planura litoral central, alrededor de unos 400-450 mm de 
media anual, pero regularmente repartido a lo largo de todo el año, si obviamos el 
período seco estival que comprende los meses de julio y agosto. El predominio de 
tierras altas y planas, como las presentes en la cumbres del complejo de muelas 
cretácicas que dominan la mitad septentrional del territorio estudiado (Cortes de Pallás, 
Bicorp, Enguera), y la relativa lejanía del Mediterráneo, dificultan la captación de los 
flujos hídricos, aunque dadas las características del propio sector, son propicias las 
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tormentas durante el período de mayo-septiembre, con frecuencia acompañadas del 
perjudicial granizo. Las temperaturas traducen la continentalidad, pero la altitud 
presente en alguno de sus macizos (Pico Caroche, Peñón de Los Machos, Cinto la 
Cabra, etc.) la reduce notablemente, lo que conlleva al mismo tiempo la oscilación y la 
formación de las heladas invernales. Son de destacar también, por la gran importancia 
que tienen para la vegetación, la presencia de nieblas más o menos frecuentes, 
principalmente durante los meses primaverales y otoñales, que en ocasiones se 
mantienen hasta bien entrado el día en las zonas más altas del territorio.  
Dentro de la cuenca del río Júcar se encuadra en su totalidad el área central del 
territorio valenciano. Esta cuenca engloba las comarcas de las Riberas, La Canal de 
Navarrés, El Valle de Ayora-Cofrentes, La Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena. 
Según PÉREZ CUEVA (1994: 132), a diferencia de las comarcas del norte, este 
territorio presenta un relieve contrastado, no tanto por el desnivel altitudinal 
topográfico, sino por la disposición de las sierras, valles y altiplanos que en ellos se 
extienden. Este relieve no es tan favorable para la penetración de la influencia marítima. 
Las montañas, valles y cubetas que se presentan en las comarcas de La Canal de 
Navarrés y El Valle de Ayora-Cofrentes, contrastan mucho a nivel interno dentro de 
este sector climático con las planicies costeras abiertas al mar de las comarcas de las 
Riberas. Estas diferencias internas se traducen en notables contrastes climáticos dentro 
de espacios relativamente reducidos. Así, es posible observar como las precipitaciones 
se reducen notablemente hacia el interior, disminuyendo desde los valores próximos a 
700 mm anuales de Játiva a menos de 400 mm en Teresa de Cofrentes. En cuanto a las 
temperaturas, las invernales bajan de los 10ºC de las tierras litorales a los 5ºC o menos 
en pocos kilómetros. La amplitud térmica anual es casi de 20ºC en esta zona del 
interior, a diferencia de los valores de 14-15ºC o inferiores que se obtienen en la costa. 
Las diferencias que existen dentro de este sector climático entre la costa y el 
interior, no se resuelven de manera gradual, sino con saltos climáticos bruscos debido a 
la presencia de macizos montañosos, siendo el más notable el del Caroche. Este macizo 
resulta una barrera muy importante que dificulta la influencia marítima, sobre todo la de 
las brisas marinas. Las brisas llegan dentro del sector a la vecina comarca de Utiel-
Requena, pero con muchas dificultades, casi sin acceder, y la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. Asimismo, tampoco llegan con efectividad a las tierras bajas 
intermedias de La Canal de Navarrés, lo que se traduce en unas temperaturas medianas 
y máximas estivales 1 ó 2 grados superiores a las del litoral, fenómeno que se repite y 
manifiesta claramente en los subsectores más bajos de La Costera, como por ejemplo en 
Játiva. Por otro lado, el clima de las tierras de transición, donde se enmarca la comarca 
de La Canal de Navarrés, presenta unos valores intermedios entre los que se registran en 
la costa y los de interior, donde disminuye la pluviosidad total, comienzan a equilibrarse 
las precipitaciones estacionales y aumenta la amplitud térmica, señalando como 
fenómeno más específico el de las elevadas temperaturas máximas estivales, por el 
hecho de ser cubetas topográficas o valles bajos bastante cerrados. Otro caso notable es 
que, sin ser una comarca con lluvias torrenciales frecuentes, como pasa más hacia la 
costa y hacia el sur, los grandes temporales tienden a situar allí sus centros, algo que 
pasó en octubre de 1982 en Bicorp o en noviembre de 1987 en Millares (PÉREZ 
CUEVA, 1994: 132), lo que parece indicar que estos grandes temporales localizan sus 
núcleos alrededor de relieves pertenecientes a la segunda alineación montañosa en 
sentido litoral-interior, como los macizos del Caroche y la sierra del Caballón. 
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Para los datos climáticos que se exponen en este capítulo se ha seguido lo 
indicado por PÉREZ CUEVA (1994), y las estaciones por este autor utilizadas para 
obtener la información pluviométrica y termométrica en un período que abarca en su 
serie completa desde 1961 hasta 1990. A continuación se incluyen las estaciones 
utilizadas para la caracterización climática del territorio estudiado (Tablas 7.1 y 7.2). 
Tabla 7.1. Estaciones meteorológicas con registros termométricos elegidas para la 
caracterización climática de la zona de estudio. Código; oficial del observatorio según el 
Instituto Nacional de Meteorología. Observatorio de referencia; a efectos de reducción de 
series incompletas de observaciones. C; número de años con observaciones completas en el 
período 1961-1990. 
Código Observatorio Latitud Longitud Altura Observatorio 
referencia Serie C 
8-194 Ayora,  La Hunde 39º 04’N 1º 03’W 1139 m Requena 1961-1990 23 
8-205 Cofrentes 39º 14’N 1º 03’W 394 m Requena 1961-1967 4 
8-271 Enguera,  La Matea 38º 57’N 0º 55’W 
865 m Onteniente 1961-1968 6 
8-290 Enguera, Las Arenas 39º 09’N 1º 06’W 
750 m Onteniente 1961-1990 10 
8-202 Teresa de Cofrentes 39º 06’N 1º 02’W 561 m Requena 1973-1983 4 
Tabla 7.2. Estaciones meteorológicas con registros pluviométricos elegidas para la 
caracterización climática de la zona de estudio. Código; oficial del observatorio según el 
Instituto Nacional de Meteorología. Observatorio de referencia; a efectos de reducción de 
series incompletas de observaciones. C; número de años con observaciones completas en el 
período 1961-1990. 
Código Observatorio Latitud Longitud Altura Observatorio 
referencia Serie C 
8-201A Ayora, CHJ 39º 04’N 1º 03’W 641 m - 1961-1990 28 
8-194 Ayora,  La Hunde 39º 05’N 1º 03’W 1139 m Ayora, CHJ 1961-1990 25 
8-205 Cofrentes 39º 14’N 1º 03’W 394 m Ayora, CHJ 1961-1967 6 
8-266L Cofrentes, Finca Dorada 39º 16’N 1º 05’W 
400 m Ayora, CHJ 1976-1990 14 
8-276 Enguera, CHJ 38º 59’N 0º 41’W 318 m 
Xátiva,  
El Realenc 1961-1990 17 
8-271 Enguera, La Matea 38º 57’N 0º 55’W 
865 m Ayora, CHJ 1961-1980 18 
8-290 Enguera, Las Arenas 38º 55’N 0º 54’W 
826 m Ayora, CHJ 1973-1990 18 
8-290 Jarafuel, Campillo 39º 09’N 1º 06’W 586 m Ayora, CHJ 1961-1980 17 
8-269 Salto de Millares 39º13’N 0º 43’W 318 m - 1961-1990 25 
8-290 Sumacárcel 39º06’N 0º 37’W 40 m Salto de Millares 1974-1990 15 
8-290 Teresa de Cofrentes 39º06’N 1º 02’W 561 m Ayora, CHJ 1961-1990 25 
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7.2 Termometría 
Desde el punto de vista de las temperaturas que se registran en la zona de 
estudio, es importante conocer los valores medios, máximos y mínimos, así como las 
amplitudes térmicas, ya que estos valores afectan directamente al crecimiento y 
desarrollo de las especies vegetales. Las temperaturas medias son uno de los principales 
parámetros climáticos, la media anual se calcula normalmente a partir de los valores 
medios diarios, obtenidos de las temperaturas máximas y mínimas de cada día. En el 
territorio valenciano las diferencias de temperatura en sentido latitudinal apenas son 
significativas. En concreto, en el territorio estudiado las temperaturas medias oscilan 
entre los 12-14ºC en la zona central y meridional, 12,74ºC en Enguera (Las Arenas), 
13,71 en Ayora (La Hunde) y 14,22ºC en Enguera (La Matea), hasta los 14,88ºC de 
Teresa de Cofrentes, y los superiores a 18ºC que se registran en la región nororiental, en 
el término de Tous y en la noroccidental en la depresión de Cofrentes, ésta última con 
un valor medio de 18,19ºC (Figura 7.2). Destaca la temperatura registrada en Cofrentes 
que, de manera puntual rompe la clara tendencia en aumento de la distribución de las 
temperaturas medias anuales desde el interior hacia la costa y de norte a sur. Así, 
coincidiendo con la orografía, los valores medios más elevados se sitúan en zonas 
planas del litoral, pero tan sólo llegan a más de 18ºC en áreas muy puntuales, como son 
el término de Denia, Bugarra y zonas del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Figura 7.2. Distribución espacial de las temperaturas medias anuales para la Comunidad 
Valenciana y el territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
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Con el fin de analizar más detalladamente la distribución de las temperaturas es 
necesario considerar los valores medios del mes más frío (enero) y del más cálido (julio-
agosto) (Figura 7.3). Las temperaturas máximas medias más altas para el territorio 
valenciano se registran en las comarcas del sur de Alicante y en zonas de baja altitud 
donde la penetración de las brisas se encuentra dificultada o llegan de forma tardía, 
como por ejemplo en el Valle de Ayora-Cofrentes, entre otras comarcas.  
Figura 7.3. Sectores de la Comunidad Valenciana y del territorio estudiado donde la quincena 
del año más cálida es la segunda del mes de julio (A) o la primera de agosto (B) (PÉREZ 
CUEVA, 1994, modificado). 
Las temperaturas medias del mes más cálido superan los 27ºC en algunos casos 
puntuales de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo en Cofrentes 29,7ºC para el 
mes de julio y 30,1ºC en agosto, siendo por otro lado en Teresa de Cofrentes 25,3ºC 
para julio y 24,8ºC para agosto, y en Enguera (La Matea) de 22,9ºC para julio y 23ºC 
para el mes de agosto (Figura 7.4).  
Figura 7.4. Isotermas de la temperatura media del mes de julio para la Comunidad Valenciana y 
para el territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
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Las medias del mes más frío, de manera general en el territorio valenciano son 
extremas para las zonas de alta montaña, situadas en el interior de Castellón, pero 
también en el altiplano de Utiel-Requena, en este último caso a causa de fenómenos de 
inversión térmica (DIAGO & RECATALÁ, 1994). Para la zona de estudio, las medias 
del mes de enero son de 6,2ºC en Ayora (La Hunde), 8,6ºC en Cofrentes, 7,6ºC en 
Enguera y 6,3ºC en Teresa de Cofrentes (Figura 7.5). 
Figura 7.5. Isotermas de la temperatura media del mes de enero para la Comunidad Valenciana 
y para el territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
La diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias de cada día, es 
decir, la amplitud térmica diaria aumenta de la costa hacia el interior de manera general 
en todo el territorio valenciano, ya que el mar actúa como tampón regulador de estas 
diferencias. Durante el mes de julio, la amplitud térmica media diaria está influida por 
las brisas. Las zonas de menor amplitud (de 8ºC a 10ºC) son las más próximas a la 
costa, pero hacia el interior, la amplitud aumenta hasta los 16ºC. Para el territorio 
estudiado, la amplitud térmica diaria media anual es de 9,37ºC en Ayora (La Hunde), 
12,69ºC en Cofrentes, 11,17 en Enguera (La Matea), 5,97ºC en Enguera (Las Arenas) y 
11,85ºC en Teresa de Cofrentes. Para el mes de enero las amplitudes térmicas diarias 
medias son de 6,5 en Ayora (La Hunde), 11,1ºC en Cofrentes, 7,97ºC en Enguera (La 
Matea), 5,3ºC en Enguera (Las Arenas) y 8,7ºC en Teresa de Cofrentes (Figura 7.6). 
Para el mes de julio, las amplitudes térmicas alcanzan los valores de 13,4ºC en Ayora 
(La Hunde), 16,8ºC en Cofrentes, 15,8ºC Enguera en (La Matea), 7,4ºC en Enguera 
(Las Arenas) y 16,1ºC en Teresa de Cofrentes (Figura 7.7).  
Otro dato térmico de gran interés para el estudio de la composición y 
caracterización florística de un territorio es la temperatura máxima o mínima absoluta 
que puede presentarse en la zona, ya que éstas constituyen un factor limitante para la 
supervivencia de las especies. Para el territorio valenciano, las temperaturas máximas 
absolutas en las áreas de interior están asociadas a invasiones de aire cálido sahariano 
con una gran estabilidad atmosférica durante los meses de julio y agosto, mientras que 
en las zonas de menor altitud son las situaciones de viento de poniente las que dan lugar 
a las máximas absolutas. En las zonas de interior, la temperatura máxima se suele 
producir unas dos horas después del mediodía. 
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Por el contrario, la temperatura mínima que se registra en un determinado 
territorio está determinada por tres causas dominantes. El primero se debe a la 
proximidad o lejanía de la zona al mar, en segundo al efecto de la latitud y el tercero a la 
altura sobre el nivel del mar. Estacionalmente, las temperaturas mínimas se registran 
durante los meses de enero y febrero, aunque también pueden darse durante el mes de 
diciembre. El momento del día en el que se alcanza la temperatura mínima es 
normalmente durante la primera media hora siguiente a la salida del sol, aunque puede 
que la entrada de masas de aire de un frente frío cambie las características físicas 
atmosféricas y se produzca una bajada térmica durante cualquier momento diferente de 
las primeras horas de la madrugada. 
Figura 7.6. Distribución espacial de las amplitudes térmicas diarias medias del mes de enero 
para la Comunidad Valenciana y del territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
Figura 7.7. Distribución espacial de las amplitudes térmicas diarias medias del mes de julio 
para la Comunidad Valenciana y del territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
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Para la zona de estudio, las temperaturas máximas medias anuales son de 
18,39ºC en Ayora (La Hunde), 24,54ºC en Cofrentes, 19,81ºC en Enguera (La Matea), 
15,73ºC en Enguera (Las Arenas) y 20,8ºC en Teresa de Cofrentes, resultando ser las 
máximas absolutas de los meses más cálidos de 41ºC y 40ºC para julio y agosto 
respectivamente en Ayora (La Hunde), 46ºC y 45ºC en Cofrentes, aunque para este 
observatorio se obtiene un valor máximo de 47ºC en el mes de junio, 40ºC en Enguera 
(La Matea) para ambos meses, 43ºC y 39ºC en Enguera (Las Arenas) y, 45,8ºC y 41,4ºC 
en Teresa de Cofrentes también para julio y agosto, respectivamente. 
En lo que respecta a las temperaturas mínimas medias anuales, éstas alcanzan 
unos valores de 9,02ºC en Ayora (La Hunde), 11,85ºC en Cofrentes, 8,64ºC en Enguera 
(La Matea), 9,76ºC en Enguera (Las Arenas) y 8,95ºC en Teresa de Cofrentes, 
resultando ser las mínimas absolutas para los meses más fríos, enero y febrero, de -12ºC 
y -8ºC en Ayora (La Hunde), respectivamente, -5ºC y -10ºC en Cofrentes, -3ºC y -8ºC 
en Enguera (La Matea), -9ºC y -7ºC en Enguera (Las Arenas) y -6ºC y -12 ºC en Teresa 
de Cofrentes. En algunos casos es en el mes de diciembre cuando se registra la mínima 
absoluta más baja, como por ejemplo en el observatorio de Enguera (La Matea) con un 
valor de -10ºC. 
En concreto, para la zona de estudio, hemos realizado la curva de las 
temperaturas medias diarias a lo largo del año 2005 a partir de los datos obtenidos en la 
estación meteorológica de Ayora (Figura 7.8). En total se han registrado 8760 datos, 24 
datos por día a lo largo de los 365 días del año. La temperatura mínima se registró el día 
30 de enero a las 7:30, con un valor de -9,4ºC, mientras que la temperatura más alta fue 
registrada el 21 de julio a las 13:30, con un valor de 37,5ºC. 
Figura 7.8. Variación de la temperatura media diaria durante el año 2005 para la estación de 
Ayora. 
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7.3 Heladas 
En lo referente a las heladas, es decir los períodos de tiempo en los que la 
temperatura mínima es inferior a 0ºC, se pueden diferenciar en dos tipos básicos, las 
heladas que se producen durante las largas noches de invierno con cielos rasos y viento 
en calma, que propician la pérdida de energía por irradiación al tiempo que impiden la 
renovación del aire subyacente. Dentro de este cuadro de fenómenos, la ausencia o 
presencia de suficiente vapor de agua en el aire determina la formación de hielo y la 
congelación y posterior necrosis de los órganos vegetales sensibles, lo que se suele 
denominar como “helada negra”. El segundo modelo de heladas se produce porque 
masas de aire muy frías, que provienen de latitudes medias o de regiones continentales 
con largos e intensos inviernos, invaden áreas meridionales y cambian por completo las 
características atmosféricas del territorio. En estos casos el descenso de la temperatura 
puede ser tan pronunciado que las circunstancias concurrentes de viento, nubosidad o 
humedad lleguen a ser irrelevantes. 
Según los datos aportados por YEVES (1994), la época más propicia para las 
heladas en la Comunidad Valenciana es el mes de enero, con un 34% respecto del total 
anual, seguido de febrero con un 28% y diciembre con 21%. Concretamente, en período 
de diez días, la decena más proclive es la segunda de enero (15%), seguida de la tercera 
decena de diciembre (13%) y la primera de enero (11,5%). Para el territorio estudiado, 
el único observatorio que registra el número medio de días con heladas es el de Ayora 
(La Hunde), con un valor de 28 días (Figura 7.9), ocurriendo la primera helada del año 
el día 26 de diciembre y la última el 28 de marzo. 
Figura 7.9. Distribución espacial de las líneas de igual número medio anual de días de heladas 
en la Comunidad Valenciana y en el territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
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7.4 Pluviometría 
En lo que respecta a la pluviometría de la zona, destacar que se trata de una 
región que se encuadra dentro de lo que se denomina comúnmente la Ibéria seca, al 
igual que el resto del territorio valenciano. Dada su situación dentro de la fachada 
mediterránea oriental de la Península Ibérica, la Comunidad Valenciana es uno de los 
pocos tramos litorales de gran longitud expuestos hacia el Este en toda la cuenca 
Mediterránea. Este carácter tiene como consecuencia que en términos generales el 
territorio valenciano sea un poco más seco que el resto de las regiones mediterráneas de 
latitudes parecidas, ya que se encuentra a sotavento del flujo zonal del oeste, el más 
frecuente en latitudes medias.  
En la Comunidad Valenciana los valores medios anuales de las precipitaciones 
oscilan entre los 400 y los 600 mm, existiendo dos zonas de elevada pluviosidad, como 
son el extremo septentrional y el área de La Safor-La Marina Alta. Por lo que respecta 
al territorio objeto de estudio, las precipitaciones son sensiblemente mayores en el parte 
oriental que en el extremo occidental del LIC. La zona más árida se sitúa próxima al 
cuadrante sudoccidental, dentro del Valle de Ayora-Cofrentes. Las medias de las 
precipitaciones anuales registradas en los observatorios utilizados para la 
caracterización climática del territorio registran los valores de 383,7 mm para la 
estación de Ayora (CHJ), 480 mm en Ayora (La Hunde), 496,9 mm en Cofrentes, 536,5 
mm en Cofrentes (Finca Dorada), 590,1 mm en Enguera (CHJ), 537,3 mm en Enguera 
(La Matea), 479,2 mm en Enguera (Las Arenas), 459 mm en Jarafuel (Campillo), 555,2 
mm en la estación del Salto de Millares, 663,8 mm en Sumacárcel y 382,4 mm en 
Teresa de Cofrentes (Figura 7.10). 
Figura 7.10. Isoyetas de la precipitación media anual en l/m2 en la Comunidad Valenciana y en 
el territorio estudiado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
4 
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En cuanto a la estacionalidad de las precipitaciones, se produce un máximo en 
otoño y un mínimo estival muy acusado, características típicas del clima Mediterráneo. 
El mínimo estival es debido a una marcada estabilidad atmosférica durante los meses de 
verano, gracias al dominio de las situaciones de tipo anticiclónico. Los valores máximos 
otoñales se explican principalmente por la conjunción de dos factores, en primer lugar 
por los temporales de levante y en segundo, por la alta temperatura que todavía 
mantiene el agua del mar Mediterráneo, de manera que la humedad de los flujos y la 
energía de termoconvección proporcionada por el mar a la atmósfera son 
potencialmente mayores. 
Dentro de este régimen máximo de precipitación otoñal, típica de la fachada 
oriental ibérica y del sector septentrional del Mediterráneo occidental, es posible 
determinar una serie de subregímenes, denominados según las iniciales de las estaciones 
astronómicas, ordenadas de mayor a menor precipitación. Así, en el LIC se identifica 
mayoritariamente el subrégimen OPIV, y tan sólo con presencia de un subrégimen 
OIPV en su cuadrante nororiental, área inscrita dentro del municipio de Tous. Dentro de 
estos subregímenes, destaca la importancia que tiene el máximo otoñal con respecto del 
resto de las estaciones y sobre todo el marcado mínimo estival (Tabla 7.3). Según este 
régimen de precipitaciones, para los observatorios considerados, algunos de los valores 
extremos se han recogido en la estación de Ayora (CHJ), donde el mes que registra una 
menor pluviometría media es julio, con un valor de 9,9 mm, seguido de la estación Salto 
de Millares con un valor de 9,4 mm, también en el mes de julio. Los meses de mayor 
pluviometría registrada son octubre y noviembre, siendo la estación del Salto de 
Millares la que registra el mayor valor con 99,7 mm, seguida de la estación Sumacárcel 
con 96,2 mm, Enguera (CHJ) sigue a estas dos con un valor de 91,1 mm también para el 
mes de octubre (Tabla 7.3). 
Tabla 7.3. Valores pluviométricos máximos y mínimos registrados en las estaciones 
meteorológicas elegidas para la caracterización climática de la zona de estudio durante en el 
período de registro 1961-1990. 
Máxima pluviometría Mínima pluviometría 
Código Observatorio 
Mes Valor (mm) Mes Valor (mm) 
8-201A Ayora, CHJ Octubre 58,1 Julio 9,9 
8-194 Ayora, La Hunde Noviembre 54,7 Julio 14,1 
8-205 Cofrentes Octubre 80,3 Julio 24 
8-266L Cofrentes, Finca Dorada Octubre 81,5 Julio 24,5 
8-276 Enguera, CHJ Octubre 91,1 Julio 10,8 
8-271 Enguera, La Matea Octubre 80,4 Julio 13,8 
8-290 Enguera, Las Arenas Octubre 62,2 Julio 10,1 
8-290 Jarafuel, Campillo Octubre 72,4 Julio 14,8 
8-269 Salto de Millares Octubre 99,7 Julio 9,4 
8-290 Sumacárcel Noviembre 96,2 Julio 15,2 
8-290 Teresa de Cofrentes Octubre 53,6 Julio 13,1 
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Por otro lado, la nieve y el granizo son otros dos tipos de precipitaciones 
atmosféricas de forma sólida que aportan agua. De manera general, en la Comunidad 
Valenciana, la nieve es un fenómeno atmosférico poco frecuente, al igual que el 
granizo, que suele ocurrir de manera muy puntual durante determinados meses del año. 
Por término medio, se produce una nevada o dos por año en zonas por encima de los 
700 m de altura sobre el nivel del mar, mientras que en alturas superiores a los 1.000 m 
suele nevar más de 5 veces al año. En la zona de estudio, los valores de precipitación 
sólida se sitúan entre los 10 y los 20 mm anuales mayoritariamente, apareciendo un área 
máxima entre los 20 y 40 mm anuales en la zona meridional del territorio, entre Ayora y 
Enguera, donde las sierras alcanzan alturas superiores a los 1.000 m como por ejemplo 
en el Macizo del Caroche, Muela de Bicorp y el Peñón de Los Machos (Figura 7.11).  
El número medio de nevadas anuales para los observatorios considerados en la 
caracterización climática de la zona de estudio registran valores de 1 nevada para la 
estación de Ayora (CHJ), 6,1 en Ayora (La Hunde), 1 en Cofrentes, 1,6 en Cofrentes 
(Finca Dorada), 0,8 en Enguera (CHJ), 1,2 en Enguera (La Matea), 0,9 en Enguera (Las 
Arenas), 1,6 en Jarafuel (Campillo), 0,3 en la estación del Salto de Millares, 0 en 
Sumacárcel y 0,4 en Teresa de Cofrentes. 
Figura 7.11. Precipitación media anual en forma de nieve en la Comunidad Valenciana y en el 
territorio estudiado calculada a partir de la suma de la precipitación de los días en que se registra 
que ha nevado (PÉREZ CUEVA, 1994, modificado). 
7.5 Efemérides climáticas 
Entre las efemérides más destacables de los últimos años, es preciso remarcar el 
episodio térmico extremo que tuvo lugar durante el verano de 2003. Durante este 
periodo, las temperaturas en el territorio estudiado fueron elevadas durante la práctica 
totalidad del verano, siendo la persistencia de estas altas temperaturas la característica 
más destacable. De manera general, el periodo más cálido del verano de 2003 tiene una 
duración aproximada de 15 días y se corresponde aproximadamente con la primera 
quincena del mes de agosto, constituyendo la ola de calor más larga, aunque no la más 
intensa, desde que se tienen registros (http://www.aemet.es). También el verano de 2003 
analizado en su conjunto fue el más cálido en la mayoría de las regiones peninsulares y 
en las Baleares, pues sólo algunas zonas de la vertiente atlántica y del interior del SE 
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peninsular no registraron los valores más altos de su historia. Según las fuentes 
consultadas de la Agencia Estatal de Meteorología, en su “Resumen de extremos 
climatológicos en España” (http://www.aemet.es), se califica el verano de 2003 como 
extraordinario y, desde el punto de vista de la climatológica instrumental como el más 
cálido, superándose máximas históricas para esta estación en su conjunto. Así, en 
observatorios, como por ejemplo en Valencia, se registraron un número de “noches 
tropicales” sin precedentes, alcanzándose un total de 85 durante todo el periodo estival, 
en comparación con el valor medio de 52,4 del periodo que abarca desde 1971 a 2000. 
Como efeméride interesante de tempestad, destacar la ocurrida el 9 de 
septiembre de 1977, cuando el mayor y principal foco de una tempestad conectiva de 
cuatro núcleos que afectó a la mitad septentrional del territorio valenciano afectó 
prácticamente a toda la zona de estudio. Esta tempestad de origen terrestre, en el que el 
factor principal que la desencadenó fue la inestabilidad debida al calentamiento por 
radiación de las capas más bajas de la atmósfera junto con el enfriamiento de las más 
altas ocasionó una tempestad de corta duración pero con una cantidad puntual de 
precipitación bastante elevada con respecto a la norma (Figura 7.12).  
En lo que respecta a las efemérides pluviométricas, el episodio más antiguo del 
que se dispone de información bibliográfica sólida se conoce como la “Riada de San 
Carlos” del río Júcar, y tuvo lugar durante los días 4 y 5 de noviembre de 1864. Durante 
estos días ocurrió la mayor y más desastrosa inundación del Júcar que hasta ese 
momento se había registrado en la historia. Tras este trágico fenómeno, BOSCH (1866) 
realizó una documentada descripción de la cuenca del Júcar y de su comportamiento 
hidrológico, junto con un examen exhaustivo del estado forestal de la cuenca. Según 
relatan GÓMEZ ORTEGA et al. (1879), esta inundación, causada por un período 
pluviométrico sin precedentes, ocasionó grandes desgracias personales y cuantiosas 
pérdidas. Estos autores realizan asimismo un estudio sobre este fenómeno en el que se 
describe de manera general la cuenca del río Júcar y los medios que se debieran de 
emplear para evitar o disminuir en lo posible los efectos de sus inundaciones. Según se 
lee en su publicación, las fuertes lluvias acaecidas el día 4 de noviembre de 1864 en el 
juzgado de Ayora, aumentó el caudal del Júcar “…de una manera tan extraordinaria, 
que produjeron la mayor avenida que registran las crónicas y archivos del país entero” 
continuando párrafos más adelante “…unicamente se dirá, que el día 3 se presentó el 
cielo encapotado en casi toda la provincia, el 4 ameneció lloviendo en casi toda ella, a 
las ocho de la mañana, poco más o menos, arreció la lluvia fuertemente en el término 
de Ayora, continuando así todo el día, hasta que al anochecer, sobre las cinco de la 
tarde, aumentó de una manera extraordinaria. El agua caía con tanta violencia, según 
lo referido en un Caserio situado en el término de Ayora ya confinando con el de 
Enguera, que varios carros y aperos de labranza de mucho peso, que existían junto a la 
huerta de la casa, fueron arrastrados violentamente al fondo del barranco (…) todos 
los campos puestos en cultivo quedaron despojados de la capa vegetal y productora que 
los cubría, dejando en unas partes las rocas desnudas y en otras llenas de guijarros y 
grandes peñones arrastrados de las cimas y laderas de los cerros”. 
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Figura 7.12. Isoyetas de un conjunto de tempestades convectivas formadas en el interior central 
y septentrional del territorio valenciano el día 9 de septiembre de 1977. Se observan cuatro 
núcleos, el principal centrado en el Valle de Ayora-Cofrentes (PÉREZ CUEVA, 1994, 
modificado). 
Además de las fuertes lluvias que se recogieron en el término de Ayora y 
Enguera, al parecer también llovió fuertemente en la ribera del Júcar, entre la provincia 
de Albacete y Valencia. No existen datos pluviométricos de estos puntos sobre la 
intensidad de lluvia mencionada, aunque sí que aparecen los que se recogieron en la 
estación meteorológica de Carcaixent, de donde, si bien fue muy fuerte la lluvia, no 
tanto como en Ayora y Enguera (Tabla 7.4). 
Tabla 7.4. Datos pluviométricos en milímetros de precipitación registrados en la estación 
meteorológica de Carcaixent durante algunas décadas del siglo XIX. 
Años Cantidad Años Cantidad Años Cantidad Años Cantidad 
1837 590 1844 703 1851 662 1858 777 
1838 440 1845 476 1852 330 1859 191 
1839 331 1846 882 1853 894 1860 466 
1840 511 1847 369 1854 602 1861 474 
1841 190 1848 244 1855 766 1862 448 
1842 631 1849 210 1856 470 1863 998 
1843 804 1850 740 1857 1006 1864 1040 
Los autores mencionados (GÓMEZ ORTEGA et al., 1866) reseñan que los 
periodos en los que se tiene constancia de fenómenos de inundación y avenidas del 
Júcar a causa de las fuertes lluvias, anteriores a 1864 han sido bastante frecuentes, 
aunque los datos estadísticos son sumamente incompletos, apareciendo muchos vacíos 
en los datos anteriores a 1843. Desde 1805 a 1833 no consta que haya habido 
inundación alguna, lo cual, según estos autores, parece poco probable. La avenida más 
antigua de la que se conserva memoria en los archivos de los pueblos de la Ribera y que 
ha podido ser estudiada data del 27 de septiembre de 1517, cuando “el río salió fuera de 
su cauce, destruyó casi todo el pueblo de Alcocer, y llegó el agua dentro de las casas de 
Alberique, muchos vecinos de aquel pueblo debieron su salvación a los socorros 
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prestados por los de éste, al cual se trasladaron en gran número temerosos de los 
estragos de otra avenida” (GÓMEZ ORTEGA et al., 1866). El pueblo de Alcocer 
estaba situado a la orilla izquierda del Júcar, próximo a Alberique. Posteriormente, 
durante la terrible avenida que ocurrió en la noche del 4 al 5 de octubre de 1779, 
Alcocer sufrió su devastación y ruina, según relata CAVANILLES (1795) “Catorce 
años hace aún existía Alcocer con su Iglesia y buena parte de la población. Situado a 
las orillas del Júcar, y no lejos de la confluencia de este río con el de Albaida, estaba 
siempre expuesto a inundaciones, padecían los vecinos repetidas pérdidas sin 
escarmentar, caian edificios, quedaban sin cosechas sin desamparar sus hogares. Llegó 
por fín el término fatal acabando con el pueblo las aguas de Sellent y Júcar y hoy día 
son campos cultivados los que pocos ha fueron edificios” 
Otro gran acontecimiento pluviométrico lo constituye el episodio extraordinario 
de lluvias que tuvo lugar durante los días 19 al 21 de octubre de 1982 en el interior de la 
provincia de Valencia. Este fenómeno meteorológico ocasionó la avenida extraordinaria 
del río Júcar que motivó la rotura de la presa de Tous, popularmente conocido como “la 
pantaná”. Los estudios realizados durante el siglo XIX a raíz de la crecida de 1864, la 
avenida más importante del Júcar anterior a la de 1982, permitieron establecer que en 
las proximidades del lugar donde se construyó la presa de Tous que fue destruida en 
1982, se alcanzó durante el episodio lluvioso de 1864 una punta máxima del orden de 
5.500 m3/s a 6.000 m3/s, mientras que en la desembocadura del Júcar, unos 60 km aguas 
abajo, se calcula que se alcanzaron uno 12.000 m3/s (ARENILLAS et al., 1993). Estos 
extraordinarios valores fueron notablemente superados durante la crecida del Júcar el 20 
de octubre de 1982. El proceso tormentoso que dio lugar a la catastrófica situación es, 
con toda probabilidad, el más importante de los sufridos por esta comarca en tiempos 
históricos. Las lluvias intensas se extendieron desde el mar hasta los relieves 
montañosos de la Meseta, con una profundidad de unos 170 km, muy superior, por 
ejemplo, a la que se alcanzó durante la inundación antes comentada del 4 de noviembre 
de 1864. Según los datos del pluviógrafo de la Central Nuclear de Cofrentes, situada a 
unos 35 km de Tous, y que coincide prácticamente con el núcleo más importante de la 
precipitación (Figura 7.13), el 80% de las lluvias totales se concentraron en 9 horas, 
entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde del día 20 de octubre, con varias horas en las 
que la intensidad superó los 100 mm (entre las 7:00 y 8:00, y desde las 9:00 hasta las 
12:00). En este núcleo máximo se superaron los 500 mm de lluvia en las 24 horas del 
día 20 de octubre, que resultaba ser la mayor intensidad diaria controlada en España 
hasta esas fechas (ARENILLAS & REIJA, 1992), alcanzando por ejemplo en el término 
de Bicorp, en la estación Barranco Salado, 632 mm el mismo día 20 de octubre de 1982 
(http://www.aemet.es). 
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Figura 7.13. Precipitaciones ocurridas durante el episodio del 19 al 21 de octubre de 1982 
(PÉREZ CUEVA & ARMENGOT, 1983, modificado). 
La explicación meteorológica de este fenómeno lluvioso que originó la 
inundación del Júcar de 1982 ha sido ampliamente documentada (MATEU-BELLÉS, 
1983, 1988; ROSSELLÓ, 1983; CARMONA & RUÍZ, 2000). Entre los días 17 y 19 de 
octubre de 1982, una profunda vaguada, observable en la topografía de 300 mb, se 
estranguló, generándose una gota fría que el día 19 a las 12:00 horas se sitúa sobre 
Gibraltar. Su posterior trayectoria la llevó al Rif africano en el momento álgido del 
temporal, el día 20. La baja en superficie fue originada por la vaguada en altura que 
provocó un proceso ciclogenético en la ondulación de un frente frío que atravesaba la 
península el día 18. Entre esta baja, situada en el norte de África y un área anticiclónica 
situada en Europa central se encauzó el flujo de levante el día 20. Diversas estimaciones 
realizadas por PÉREZ CUEVA & ARMENGOT (1983) acerca del volumen de 
precipitación (en la cuenca “útil”), arrojan cifras en torno a 1.685 hm3 (Comisaría de 
Aguas del Júcar) y 1.785,8 hm3, con valores de intensidad máxima en el Valle de 
Ayora-Cofrentes (Caroche) de 120 mm/h y máximos acumulados de 650 mm en el 
Barranco Salado de Bicorp (cuenca del río Escalona). Lo más destacable fue la 
superficie abarcada por la isoyeta de 500 mm (715 km2). La tanda de lluvias abarcó 
cinco días (18-22 de octubre), la mayor parte en 48 horas. Estas lluvias generaron un 
hidrograma con crestas de avenida de más de 5.000 m3/s y caudales punta de casi 
16.000 m3/s. 
Según indican CARMONA & RUÍZ (2000), un informe elaborado por ICONA 
ofrecía, de acuerdo con el Centro de Estudios Hidrográficos, los siguientes caudales 
punta: 15.888 m3/s en el Puente de Casa de Paula (Alberique), 14.395 m3/s en Tous y 
10.643 m3/s en Millares. A las 9:00 horas del día 20 se inició la onda de crecida en 
Cofrentes y el caudal máximo instantáneo fue estimado en 4.000 m3/s en Quesa-
Navarrés (afluente Escalona) y en 6.000 m3/s en Millares (Júcar) donde la central 
eléctrica quedó bajo el agua. Informes oficiales dicen que desde las 6:00 a las 20:00 
horas del día 20 entraron en el pantano de Tous 220 hm3, de los cuales salieron 
únicamente 90. El resto (700 u 800 hm3 según las mismas fuentes) llegarían sobre todo, 
después del derrumbamiento de la presa, con un desfase de once a diecisiete horas 
respecto al momento central del temporal. 
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Según la crónica de GIMENO (1983), las primeras poblaciones afectadas por los 
desbordamientos fueron las que se encuentran en los márgenes del río Sallent (Cárcer, 
Alcántera, Cotes y Beneixida) en la mañana del día 20. Por la tarde, antes de la rotura de 
la presa de Tous, toda la Ribera Alta del Júcar era un gran lago. La ola generada por el 
desmoronamiento de la presa, después de las 19 h, no incrementó en gran medida el área 
inundada, pero sí los calados máximos. La altura de agua en Alberique y convento de 
las Dominicas de Carcaixent fue de 5 y 3,1 m, respectivamente (C.H.J., 1998). En las 
calles más bajas de Alzira alcanzó hasta 5 m. El agua que superó las orillas del cauce se 
dirigió hacia las cuencas de inundación laterales donde se remansó ante obstáculos 
artificiales, como las vías de comunicación en realce como la autopista A-7 o el 
ferrocarril, y naturales como edificios aluviales de tributarios, como el abanico aluvial 
del río Magro (LA ROCA & CARMONA, 1983). Se evacuaron poblaciones como 
Sumarcárcer, Gavarda, Antella y Beneixida. Según la prensa murieron 16 personas, 9 de 
ellas en Carcaixent, y hubo 9 desaparecidos en la provincia de Valencia (GIMENO, 
1983). El impacto económico, psicológico y ecológico de las inundaciones de 1982 fue 
inmenso (RUBIO et al., 1983; ARENILLAS et al., 1993). Desde la administración se 
retomaron esquemas de protección ya planteados en la segunda mitad del siglo XIX, 
como eran desviar largos tramos de cauces hacia las cuencas de inundación alejando las 
corrientes de los cascos urbanos, construir diques fusibles, de inundación controlada, 
canalizar y/o aumentar la sección del cauce natural, levantar diques a cierta distancia de 
las orillas dejando una franja inundable, etc. (véase, C.H.J., 1985, 1998). 
Por otro lado, otro fenómeno meteorológico relacionado con altas 
precipitaciones ocurridas en la zona de estudio fue el que tuvo lugar durante el año 
1987. Según CARMONA & SEGURA (1989) en esta ocasión el área inundada fue algo 
menor que la de 1982. Atendiendo a C.H.J. (1998) se expone que esta inundación 
presentó una tipología diferente, ya que fue causada por los afluentes de la cuenca baja, 
donde se concentraron la mayor parte de las precipitaciones (Figura 7.14). Durante este 
episodio lluvioso los caudales máximos fueron inferiores y la precipitación, menos 
concentrada especialmente, superó los 600 mm durante los días 3 y 4 de noviembre de 
1987 en las proximidades de la presa de Tous. En concreto, para el Salto de Millares 
(Central Juan Urrutia) se alcanzó un valor de 375 mm el 4 de noviembre de 1987. El 
caudal máximo del río Júcar en Tous fue de 1.300 m3/s, el del río Albaida de unos 3.000 
m3/s y el de los ríos Sallent, Verd y Magro de 800, 500 y 800 m3/s, respectivamente. 
Por último cabe destacar la inundación de 1997. Esta inundación no afectó 
directamente a la zona de estudio, pero resulta interesante remarcarla dada la 
importancia que en ella tuvo la parte de la cuenca del Júcar que queda enmarcada dentro 
de los límites de estudio de este trabajo. A primera hora de la noche del 30 de 
septiembre de 1997 tuvo lugar la última avenida del Júcar. Las presas de Tous y 
Escalona permanecieron cerradas y anularon la avenida del Júcar. No obstante, su cauce 
vehiculó la crecida procedente del Sallent, río no regulado, a la que se sumó el pico de 
865 m3/s del río Albaida regulado parcialmente por la presa de Bellús. La inundación 
abarcó un área de 38 km2 desde la zona de confluencia del Albaida con el Júcar hasta la 
desembocadura del Riu Verd, incluyendo el área inundada por el Barranc de Barxeta en 
la zona de Carcaixent. El desbordamiento afectó principalmente a la margen izquierda y 
el pico de crecida del Júcar registrado en Huerto Mulet llegó muy laminado (478 m3/s). 
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Figura 7.14. Isoyetas del temporal ocurrido en noviembre de 1987. Dentro de la Comunidad 
Valenciana se registraron dos polos superiores a 700 mm, uno situado en La Safor y otro en la 
cuenca baja del río Júcar, muy próximo a la zona de estudio (PÉREZ CUEVA, 1994, 
modificado). 
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 Bioclimatología 
 
8.1 Generalidades 
 
La bioclimatología es la ciencia dentro de la ecológica que estudia la relación 
entre el clima y la distribución de los seres vivos y sus comunidades en el planeta Tierra 
(RIVAS-MARTÍNEZ, 2007; RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ, 2009). En su 
origen, esta disciplina se estructuró relacionando los valores medios del clima, como 
son la temperatura y la precipitación, con las áreas de distribución de los seres vivos, 
principalmente de las plantas y de sus formaciones vegetales (RIVAS-MARTÍNEZ et 
al., 2002a). El conocimiento cada vez más detallado de la distribución de la vegetación, 
así como las modificaciones en el aspecto y composición de la vegetación potencial y de 
sus etapas de sustitución, está permitiendo que se puedan reconocer con mayor 
precisión y objetividad las fronteras bioclimáticas y vegetacionales (RIVAS-
MARTÍNEZ et al., 1999). De este modo, progresivamente, se han ido delimitando y 
ajustando los espacios correspondientes a las unidades bioclimáticas, como son los 
bioclimas, los termotipos y los ombrotipos. Estos modelos biofísicos producto de la 
relación existente entre las áreas de distribución de los sintáxones y las series de 
vegetación y los índices descriptivos bioclimáticos han demostrado tener una elevada 
reciprocidad, es decir una ajustada y recíproca relación entre el clima, la vegetación y 
los territorios geográficos, lo que permite la elaboración de una cartografía bioclimática 
y biogeográfica bastante precisa (BOLÒS & VIGO, 1984; RIVAS-MARTÍNEZ et al., 
2001, 2002a; PIÑAS et al., 2008a, 2008b). 
 
Las clasificaciones bioclimáticas que con anterioridad a la Clasificación 
Bioclimática de la Tierra de RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ (2009) se han 
propuesto y utilizado con intención globalizadora, no han sido numerosas. Entre las más 
conocidas y útiles destacan las de KÖPPEN (1918, 1936), THORNTHWAITE (1931, 
1933, 1984), GAUSSEN (1955), TROLL & PAFFEN (1964), PAPADAKIS (1961, 
1966), HOLDRIDGE (1967), WALTER (1954, 1970, 1985) y BOX (1981). Resulta de 
gran interés la clasificación fitoclimática de ALLUÉ (1966, 1990), basada en la de 
WALTER (1954) y particularizada para las condiciones que presenta la Península 
Ibérica. A pesar de la bondad de muchas de ellas y de su amplia aceptación, en algunos 
aspectos importantes no han dado una respuesta adecuada a ciertas situaciones que 
acaecen en la geobiosfera (LÓPEZ FERNÁNDEZ & LÓPEZ, 2008: 9). Las tres 
diferencias significativas que existen entre las clasificaciones citadas y la propuesta por 
RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ (2009), son: la interpretación y delimitación 
del concepto de Mediterraneidad, la interpretación bioclimática de las montañas y la 
consideración y clasificación bioclimática de los desiertos. Respecto a la 
mediterraneidad, RIVAS-MARTÍNEZ (2007) y RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-
SÁENZ (2009) consideran que hay un amplio bioclima mediterráneo, siempre al 
exterior de los trópicos, ómbricamente antitético a los macrobioclimas tropical y 
templado por su aridez estival. Como mínimo debe tener en verano dos meses 
consecutivos en los que la suma de sus precipitaciones es menor o igual al doble de la 
suma de sus temperaturas medias mensuales (Psi + Psii) ≤ 2(Tsi + Tsii), siendo si y sii 
los dos meses consecutivos más secos del verano. Según sea la cuantía de las 
precipitaciones, la estructura de la vegetación potencial mediterránea corresponde con 
tipos muy diversos. Además, las fitocenosis regidas por el macrobioclima mediterráneo, 
poseen una flora y una vegetación originales, radicalmente distintas a las de los 
territorios con macrobioclimas tropical o templado. 
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Respecto a las montañas, los sistemas de clasificación bioclimática conocidos 
anteriormente tratan en una sola categoría, o zona bioclimática, todas las altas montañas 
de la Tierra. Mientras que la clasificación de RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ 
(2009) considera que las montañas, desde el punto de vista bioclimático, son 
variaciones altitudinales térmicas y pluviométricas de sus correspondientes 
macrobioclimas latitudinales, que se expresan a través de la zonación de los pisos 
bioclimáticos. Por último, respecto a los desiertos, todas las clasificaciones 
anteriormente nombradas reconocen el clima desértico en el que se incluyen todos los 
desiertos del mundo, mientras que este sistema reconoce además de los criorodesiertos 
polares y gélidos, 6 tipos más de bioclimas desérticos, 2 en el macrobioclima Tropical y 
4 en el Mediterráneo. Estos tipos de desierto se diferencian al tener en cuenta la 
oscilación anual del fotoperíodo y el ritmo estacional de las precipitaciones. 
De manera general, en la clasificación propuesta por RIVAS-MARTÍNEZ & 
RIVAS-SÁENZ (2009) se reconocen hasta cinco macrobioclimas, veintiocho bioclimas 
y cinco variantes bioclimáticas diferentes. Se reconoce como la unidad tipológica más 
elevada el macrobioclima. Este concepto se deriva de un modelo biofísico delimitado 
por determinados valores climáticos y de vegetación, que poseen una amplia 
jurisdicción territorial y que está relacionado con los grandes tipos de climas, de biomas 
y de regiones biogeográficas de la Tierra. Estos macrobioclimas se denominan: 
Tropical, Mediterráneo, Templado, Boreal y Polar. Cada uno de ellos, y cada una de sus 
respectivas unidades subordinadas o bioclimas, está representado por un conjunto de 
formaciones vegetales, biocenosis y comunidades vegetales propias. En cada bioclima, 
a su vez, se reconocen un cierto número de variaciones a consecuencia de la latitud y de 
los ritmos estacionales de la precipitación, lo que se denominan variantes bioclimáticas, 
o en los valores térmicos y ombrotérmicos, también definidos por la latitud y la altura,
denominados pisos bioclimáticos, definidos por unos determinados termotipos y 
ombrotipos, lo que hace se eleve a más de trescientos el número de combinaciones o de 
bioclimas básicos que tienen representación territorial en la Tierra.  
Un concepto de gran importancia debido a la situación geográfica en la que se 
encuentra la zona objeto de estudio, es sin duda la Mediterraneidad. Tradicionalmente 
se ha definido el bioclima mediterráneo como un tipo subtropical templado-cálido con 
abundantes lluvias de invierno y sequía en verano, relacionándolo además con los 
bosques y prebosques esclerófilos. Este concepto está actualmente en revisión por 
RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ (2009), ampliándolo al considerar que existe 
un amplio macrobioclima mediterráneo, latitudinalmente extratropical, ómbricamente 
antitético a los macrobioclimas tropical y templado, que muestra una sequía estival de al 
menos dos meses consecutivos en los que P < 2T. Tal escasez de lluvias durante el 
verano puede prolongarse, incluso, hasta los doce meses del año en los bioclimas 
mediterráneo desértico e hiperdesértico. Por otro lado, la continentalidad se define como 
el rango o amplitud entre las temperaturas medias mensuales de los meses más 
extremados del año. Este concepto tiene una influencia de primera magnitud en la 
distribución de la vegetación y, en consecuencia, en las fronteras de muchos bioclimas. 
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8.2 Parámetros e índices bioclimáticos 
Los parámetros son los datos o valores significativos de aquellas variables 
climáticas que se consideran necesarias para analizar una situación bioclimática. Los 
índices son las expresiones numéricas de relaciones entre parámetros. La diferencia 
entre parámetros e índices viene dada, por el nivel de complejidad en que se sitúa su 
objeto de estudio, la combinación de parámetros crea índices para descubrir las causas 
de los fenómenos objeto de estudio. Para establecer la clasificación bioclimática se han 
utilizado datos del clima fácilmente asequibles, datos termopluviométricos ofrecidos 
por las estaciones meteorológicas elegidas para la caracterización bioclimática del 
territorio estudiado (Figura 8.1 y Tabla 8.1). Estos índices bioclimáticos son así el 
resultado de la aplicación de fórmulas aritméticas que integran diferentes parámetros. 
Fundamentalmente, los datos de precipitación P en milímetros de agua (mm) y de 
temperatura T en grados centígrados (ºC) se utilizan para elaborar estos parámetros e 
índices que permiten diagnosticar el bioclima (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). A 
continuación se enumeran por sus notaciones y siglas los parámetros e índices utilizados 
para la caracterización bioclimática del territorio estudiado. 
8.2.1 Parámetros de precipitación 
P Precipitación media anual en milímetros o en litros por metro cuadrado 
Pi Precipitación media mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 
Pcm
1  
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año
Pcm
2  
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año
Pcm
3  
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año
Pd  Precipitación del trimestre más seco del año 
Pp  Precipitación positiva anual (de los meses de Ti superior a 0 ºC)  
Ppi  Precipitación positiva mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 
Ppd Precipitación positiva del trimestre más seco del año  
Ppd
1  
Precipitación positiva del mes más seco del año
Ppd
2  
Precipitación positiva del bimestre más seco del año
Pps  Precipitación positiva del trimestre estival  
Pps
1
  Precipitación positiva del mes más cálido del año
Pps
2
 Precipitación positiva del bimestre más cálido del año
Ppw  Precipitación positiva del trimestre invernal  
Ppw
1
 Precipitación positiva del mes más frío del año
Ppw
2
 Precipitación positiva del bimestre más frío del año
Ps  Precipitación del trimestre estival  
Psb
1  
Precipitación de los dos primeros meses después del solsticio de verano (julio + agosto)
Psb
2  
Precipitación de los meses subsecuentes a Psb
1 
Ps
i 
Precipitación de cualquier mes del trimestre estival 
Ps
1
Precipitación del mes más cálido del trimestre estival 
Ps
2 
Precipitación del bimestre más cálido del trimestre estival 
Pss Precipitación del semestre más cálido del año 
Psw Precipitación del semestre más frío del año  
Pw Precipitación del trimestre invernal  
8.2.2 Parámetros de temperatura 
T Temperatura media anual en grados centígrados  
Ti Temperatura media mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 
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T’i Temperatura media mensual de las máximas absolutas, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = 
diciembre  
Tamax  Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido  
Tamin  Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío  
Tcmax  Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año  
Tcmin  Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año  
Td  Temperatura del trimestre más seco del año  
Tmax  Temperatura media del mes más cálido del año  
Tmaxab Temperatura máxima absoluta del año  
Tmaxabi Temperatura máxima absoluta mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 
Tmin  Temperatura media del mes más frío del año  
Tminab Temperatura mínima absoluta del año  
Tminabi Temperatura mínima absoluta mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre  
Tmmax Temperatura máxima del mes más cálido  
Tmmin Temperatura mínima del mes más frío  
Ts
2
Temperatura media del bimestre más cálido del trimestre estival 
Tn Temperatura negativa anual (Σ de los meses de Ti inferior a 0 ºC en décimas de grados 
centígrados)  
Tp Temperatura positiva anual (Σ de los meses de Ti superior a 0 ºC en décimas de grados 
centígrados)  
Tpi Temperatura positiva mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre, en décimas de 
grados centígrados  
Tpd
1  
Temperatura positiva del mes más seco del año, en décimas de grados centígrados
Tpd
2  
Temperatura positiva del bimestre más seco del año, en décimas de grados centígrados
Tps  Temperatura positiva del trimestre estival, en décimas de grados centígrados  
Tps
2
 Temperatura positiva del bimestre más cálido, en décimas de grados centígrados
Tps
1
 Temperatura positiva del mes más cálido, en décimas de grados centígrados
Tpw  Temperatura positiva del trimestre más frío 
Tpw
2  
Temperatura positiva del bimestre más frío
Tpw
1  
Temperatura positiva del mes más frío
Ts Temperatura media del trimestre estival  
M Temperatura media de las máximas del mes más frío  
M
 
Temperatura media mensual de las máximas, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre  
M’i Temperatura media mensual de las máximas absolutas  
m Temperatura media de las mínimas del mes más frío  
mi Temperatura media mensual de las mínimas, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre  
m’ Temperatura media mensual de las mínimas absolutas del mes más frío  
m’i Temperatura media mensual de las mínimas absolutas, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = 
diciembre  
8.2.3 Parámetros de estacionalidad 
Tr
1
Trimestre correspondiente al solsticio de invierno (invernal) 
Tr
2
Trimestre correspondiente al equinocio de primavera (primaveral) 
Tr
3
Trimestre correspondiente al solsticio de verano (estival) 
Tr
4
Trimestre correspondiente al equinocio de otoño (otoñal) 
Tr
1
ss  Primer trimestre del semestre más cálido del año
Tr
2
ss  Segundo trimestre del semestre más cálido del año
Cm
1  
Cuatrimestre más cálido del año
Cm
2  
Cuatrimestre siguiente al más cálido del año
Cm
3  
Cuatrimestre anterior al más cálido del año
Pav  Período de actividad vegetal  
Pf  Período de heladas  
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 8.2.4 Índices bioclimáticos 
 
 Iar  Índice de aridez (PE/P)  
Ic  Índice de continentalidad simple o intervalo térmico anual (Tmax - Tmin en grados 
centígrados)  
Id  Índice de diurnalidad o intervalo térmico diario (Tcmax - Tcmin en grados centígrados)  
Im  Índice de mediterraneidad (PEs / Ps)  
Im
1  
Índice de mediterraneidad del mes de julio en latitud N y del mes de enero en latitud S 
(PE
7 
/ P
7
V; PE
1 
/ P
1
, S)  
Im
2  
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto en latitud N y de los meses de 
enero + febrero en latitud S  
Im
3  
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto en latitud N y de 
diciembre + enero + febrero en latitud S  
Io  Índice ombrotérmico anual (Pp / Tp) 10  
Iosmi  Índice ombrotérmico semestral, siendo i: 1 = invernal (octubre-marzo), ... , 2 = estival 
(PE
10-3 
/ P
10-3
, PE
4-9 
/ P
4-9
)  
Ioti  Índice ombrotérmico trimestral, siendo i: 1 = invernal (diciembre-febrero), ... , 4 = 
otoñal (septiembre-noviembre) (PE
12, 1, 2
; etc.)  
Iom  Índice ombrotérmico mensual (Pi / Tpi) 10  
Iod
1  
Índice ombrotérmico del mes más seco del trimestre más seco del año  
Iod
2  
Índice ombrotérmico del bimestre más seco del trimestre más seco del año  
Iod
3  
Índice ombrotérmico del trimestre más seco del año  
 
IodSS1  Índice ombrotérmico del mes más seco del segundo trimestre del semestre más cálido 
del año  
IodSS2  Índice ombrotérmico de los dos meses consecutivos más secos del segundo trimestre del 
semestre más cálido del año  
IodSS3  Índice ombrotérmico del segundo trimestre del semestre más cálido del año  
Ios  Índice ombrotérmico estival de cualquiera de los meses del estío  
Ios
i  
Índice ombrotérmico de cualquier mes del trimestre estival (Tr
3
)  
Ios
1  
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival (Tr
3
)  
Ios
2  
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival (Tr
3
)  
Ios
3  
Índice ombrotérmico del trimestre estival (Tr
3
)  
Ios
4  
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre estival (Tr
3
) y 
del mes inmediatamente anterior  
Iosc  Índice ombrotérmico estival resultado de la compensación (Iosc
3
, Iosc
4
)  
Iosc
3  
Índice ombrotérmico compensado del trimestre del solsticio de verano (Tr
3
)  
Iosc
4  
Índice ombrotérmico compensado del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival (Tr
3
) y del mes inmediatamente anterior  
Ioe  Índice de ombro-evaporación anual  
It  Índice de termicidad (T + M + m) 10 ≅ (T + Tmin x 2) 10  
Itc  Índice de termicidad compensado  
C
i  
Valor de compensación para el cálculo del Itc  
C
0  
Valor de compensación para el Itc cuando Ic < 11  
C
1  
Valor de compensación para el Itc entre Ic 18 y 21  
C
2  
Valor de compensación para el Itc entre Ic 21 y 28  
C
3  
Valor de compensación para el Itc entre Ic 28 y 45  
C
4  
Valor de compensación para el Itc cuando Ic > 45  
f
i  
Factor corrector progresivo de la continentalidad  
PE  Índice de evapotranspiración potencial anual de Thornthwaite  
PEi  Índice de evapotranspiración potencial mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre  
PEs  Índice de evapotranspiración potencial del trimestre estival  
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8.3 Estaciones meteorológicas elegidas para la caracterización bioclimática de la 
zona de estudio 
Para la caracterización bioclimática de la zona de estudio se han elegido seis 
estaciones meteorológicas próximas al territorio. Es preciso mencionar que dentro de la 
zona estudiada no se encuentra ningún observatorio, resultando ser los más próximos 
los situados en Ayora, Cofrentes, Enguera, Jarafuel, Buñol y Villanueva de Castellón. 
Los observatorios de Ayora, Cofrentes y Jarafuel se sitúan en el límite occidental de la 
zona, el de Buñol al norte, la estación de Enguera al sur y la de Villanueva de Castellón 
en la zona oriental (Figura 8.1 y Tabla 8.1). 
Figura 8.1. Localización de las diferentes estaciones meteorológicas elegidas para la 
caracterización bioclimática del LIC Muela de Cortes y Caroche. Ubicación de las estaciones en 
el cuadrante sudoriental de la Península Ibérica y en detalle en el Levante, utilizadas por 
RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ (2009, modificado) para la Clasificación Bioclimática 
de la Tierra, situación del LIC dentro del territorio y estaciones meteorológicas seleccionadas 
para su caracterización bioclimática. 
Tabla 8.1. Situación geográfica de las estaciones meteorológicas 
elegidas para la caracterización bioclimática de la zona de 
estudio. 
Estación Latitud Longitud Altura 
Ayora 39º 04≅ N 1º 03≅ W 641 m 
Cofrentes 39º 14≅ N 1º 03≅ W 394 m 
Enguera 38º 57≅ N 0º 54≅ W 826 m 
Jarafuel 39º 09≅ N 1º 06≅ W 750 m 
Buñol 39º 25≅ N 0º 57≅ W 791 m 
Villanueva de Castellón 39º 05≅ N 0º 31≅ W 36 m 
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 8.4 Macrobioclimas y bioclimas 
 
 El macrobioclima es la unidad tipológica de rango superior de la clasificación 
propuesta por RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ (2009). Se trata de un modelo 
biofísico ecléctico, delimitado por determinados valores latitudinales y climáticos, que 
posee una amplia jurisdicción territorial y está relacionado con los grandes tipos de 
climas, de bioclimas y de regiones biogeográficas admitidas en la Tierra. Así, siguiendo 
la tradición europea, se nombran los 5 macrobioclimas como: Tropical, Mediterráneo, 
Templado, Boreal y Polar. Cada macrobioclima agrupa un número de unidades 
subordinadas, los bioclimas, delimitados por valores umbrales de ciertos parámetros e 
índices bioclimáticos, que condicionan la distribución de las biocenosis. Muchos 
bioclimas admiten, dentro de sus características definitorias, variaciones en el ritmo 
estacional de las precipitaciones, que se recogen como variantes bioclimáticas.  
 
De manera general, en la España peninsular se han encontrado 2 de los 5 
macrobioclimas dados a nivel mundial, Mediterráneo y Templado. El macrobioclima 
Mediterráneo posee una amplia distribución a lo largo y ancho de toda España 
peninsular (383.353 km2) y constituye el único macrobioclima de la zona de estudio. En 
el planeta Tierra, el macrobioclima Mediterráneo se extiende por los territorios situados 
entre los 23º y 52º N & S, en los que existen al menos dos meses consecutivos con 
aridez durante el período más cálido del año, es decir, en los que el valor en milímetros 
de la precipitación media del bimestre más cálido del trimestre estival es menor del 
doble de la temperatura media del bimestre más cálido del trimestre estival expresada en 
grados centígrados (Ps2 < Ts2). Asimismo, para los territorios de la cintura subtropical 
situados entre los 23º y 35º N & S, además de lo estipulado, se debe de cumplir que al 
menos dos de los tres parámetros e índice que se mencionan a continuación tengan 
valores inferiores a: temperatura media anual 25º, temperatura media de las mínimas del 
mes más frío del año 10 ºC, o un índice de termicidad compensado 580 (T < 25º, m < 
10º, Itc < 580). 
 
Por lo que respecta a los bioclimas, en España peninsular e Islas Baleares tienen 
representación 9 bioclimas, 5 de los 8 bioclimas del macrobioclima Mediterráneo y los 
4 bioclimas Templados considerados a nivel mundial (LÓPEZ FERNÁNDEZ et al., 
2006). De los cuales solamente el bioclima Mediterráneo Pluviestacional Oceánico 
(Mepo) tiene representación en el territorio objeto de estudio (Tabla 8.2 y tablas no 
enumeradas de las respectivas estaciones consideradas insertadas casi al final del 
capítulo). 
 
 
Tabla 8.2. Macrobioclima Mediterráneo y sus bioclimas presentes en 
la España peninsular e Islas Baleares. Se indica con un asterisco (*) el 
tipo que tiene representación en el LIC Muela de Cortes y Caroche 
(Valencia). 
Macrobioclima Acrónimo 
Mediterráneo* Me 
Bioclima  
Mediterráneo Pluviestacional Oceánico* Mepo 
Mediterráneo Pluviestacional Continental Mepc 
Mediterráneo Xérico Oceánico Mexo 
Mediterráneo Xérico Continental Mexc 
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El bioclima Mediterráneo Pluviestacional Oceánico (Mepo) es el bioclima más 
extenso de la España peninsular e Islas Baleares (68,55%), ocupando una superficie 
mayor que el resto de bioclimas juntos. En la Península Ibérica, el bioclima Mepo forma 
una gran mancha continua desde las vertientes sur de Pirineos y montañas cántabro-
astur-galaicas, hasta las costas sur y este de la Península, a excepción de los macizos 
montañosos de los Sistemas Ibérico y Central, de algunas zonas deprimidas de la 
submeseta sur del valle del Ebro, y del sureste peninsular. A modo de islotes aparecen 
en las cumbres de algunas de las sierras del sureste peninsular (Sierras de Gádor, 
Alhamilla, Gor, Baza, Filabres, Espuña), en las depresiones de algunos ríos, en la costa 
gallega, en Baleares, toda Menorca, la mayor parte de Palma de Mallorca, así como las 
montañas de Ibiza, son también Mediterráneo pluviestacional oceánicas (LÓPEZ 
FERNÁNDEZ et al., 2008: 233). 
8.5 Índices de continentalidad/oceanidad Ic 
Los índices de continentalidad tratan de expresar la amplitud de la oscilación 
anual de la temperatura. Así, el grado de continentalidad es directamente proporcional a 
la citada amplitud. En sentido contrario se utiliza el término oceanidad; mares, lagos y 
océanos no helados tienden a amortiguar el contraste de la temperatura, mientras que 
con el alejamiento de las costas, tierra adentro, sucede lo contrario. Los índices más 
empleados para expresar la continentalidad/oceanidad se pueden agrupar en sencillos y 
compensados. Son sencillos aquellos que expresan únicamente la diferencia entre las 
temperaturas extremas, y compensados los que, a la amplitud u oscilación de la 
temperatura anual, se adiciona una cantidad en función de la altitud o de la latitud. 
(Tabla 8.3). 
Tabla 8.3. Algunos índices de continentalidad empleados en la caracterización bioclimática 
de la zona de estudio. 
Sencillo simple Diferencia entre la temperatura media de los meses más cálido y 
más frío del año (Tmax-Tmin) 
Sencillo ampliado Diferencia entre las temperaturas medias absolutas de los meses más 
cálido y más frío del año (Tamax-Tamin) 
Sencillo magnificado Diferencia entre la temperatura máxima absoluta y mínima absoluta del año (T’-m’) 
Compensado por latitud 
Gorezynski = (1,7 Ic/sen lat.) -20,4 
Conrad = (1,7 Ic/sen lat. + 10) -14 
Currey = índice simple (1 + 1/3 lat) 
Supan = Tmax -Tmin 
Compensado por altitud Rivas-Martínez = índice simple + [altitud x 0,6/100] 
Entre las compensaciones o índices para eliminar el efecto del aumento de la 
amplitud de la temperatura estacional con el incremento de la latitud, pueden 
mencionarse el de GOREZYNSKI (1920) [c = (1,7Ic/sen lat.) – 20,4], y el similar de 
CONRAD (1946), que trata de universalizar el anterior [c = (1,7Ic/sen lat. +10º) - 14], 
ajustando en una escala decimal el valor cero, extremadamente oceánico, y el valor 100, 
extremadamente continental. Una buena correlación entre la continentalidad y la 
vegetación la ofrece el cociente de continentalidad de CURREY (1974), que se obtiene 
dividiendo la amplitud térmica anual o diferencia entre la temperatura media de los 
meses más cálido y más frío del año Ic entre el tercio de la latitud más uno [Cc = Ic/(1+ 
1/3lat.)]. Con base en tal cociente, Currey consideró hiperoceánicos los territorios con 
valores inferiores a 0,6, oceánicos de 0,6 a 1,1, subcontinentales de 1,1 a 1,7, 
continentales de 1,7 a 2,3 e hipercontinentales los superiores a 2,3.  
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 En la clasificación bioclimática propuesta por RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-
SÁENZ (2009) se utiliza el índice de continentalidad simple o intervalo térmico anual 
Ic de las medias mensuales, cuyo origen se halla en el primer mapa de oceanidad de la 
Tierra de SUPAN (1884). Este índice de continentalidad expresa en grados centígrados 
la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido Tmax y la del mes más frío 
del año Tmin, según la fórmula Ic = Tmax–Tmin en grados centígrados. La utilización 
de este tipo de índice es debido a que el efecto del aumento de la continentalidad y sus 
repercusiones en el sistema de clasificación del citado autor comienzan fuera del 
macrobioclima tropical, no consideran necesario recurrir a los índices de 
continentalidad compensados para la caracterización bioclimática, la pérdida de 
precisión que se muestra con la utilización de este índice queda compensada por otra 
parte con facilidad y accesibilidad de los datos. Los tipos, subtipos y niveles de 
continentalidad que se reconocen en la Tierra se exponen en la Tabla 8.4. En la zona de 
estudio el tipo de continentalidad es el oceánico con subtipo semicontinental y nivel 
acusado. 
 
 
Tabla 8.4. Tipos, subtipos y niveles de continentalidad simple Ic que 
se reconocen en la Tierra, extraído de RIVAS-MARTÍNEZ & 
RIVAS-SÁENZ (2009, modificado) y RIVAS-MARTÍNEZ (2007, 
modificado). Se indica con un asterisco (*) el tipo, subtipo y nivel 
que tiene representación en el LIC Muela de Cortes y Caroche 
(Valencia). 
Tipos (valores) Subtipos y niveles  Valores  
1.1a. Ultrahiperoceánico acusado 0-2,0  
1.1b. Ultrahiperoceánico atenuado 2,0-4,0  
1.2a. Euhiperoceánico acusado 4,0-6,0  
1.2b. Euhiperoceánico atenuado 6,0-8,0  
1.3a. Subhiperoceánico acusado 8,0-10,0  
1. Hiperoceánico 
(0-11) 
1.3b. Subhiperoceánico atenuado 10,0-11,0  
2.1a. Semihiperoceánico acusado 11,0-13,0  
2.1a. Semihiperoceánico atenuado 13,0-14,0  
2.2a. Euoceánico acusado 14,0-16,0  
2.2b. Euoceánico atenuado 16,0-17,0  
2.3a. Semicontinental atenuado 17,0-19,0  
2. Oceánico* 
(11-21) 
2.3b. Semicontinental acusado* 19,0-21,0  
 3.1a. Subcontinental atenuado 21,0-24,0  
3.1b. Subcontinental acusado 24,0-28,0  
3.2a. Eucontinental atenuado 28,0-37,0  
3.2b. Eucontinental acusado 37,0-46,0  
3.3a. Hipercontinental atenuado 46,0-56,0  
3. Continental 
(21-66) 
3.2b. Hipercontinental acusado 56,0-66,0  
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8.6 Índice de diurnalidad. Amplitud térmica diaria Id 
Este índice cuantifica, en grados centígrados, la amplitud térmica diaria por la 
diferencia entre la temperatura media de las máximas y la temperatura media de las 
mínimas del mes en que éstas son más contrastadas. 
8.7 Índices de temperaturas positivas y de temperaturas negativas Tp y Tn 
Estos índices permiten cuantificar los niveles inferior y superior de energía 
térmica entre los que puede desarrollarse cada biocenosis. Una manera de valorar esa 
energía disponible es el sumatorio, expresado en décimas de grado centígrados de las 
temperaturas medias mensuales de aquellos meses que la tengan superior a 0 ºC, 
temperatura positiva anual, Tp. Además, interesa conocer la temperatura positiva de 
periodos cuidadosamente seleccionados por su significado para las biocenosis, que 
serán diferentes según se trate de zonas tropicales o extratropicales. Todos estos índices 
de temperaturas positivas resultan muy discriminantes para las diferentes comunidades 
vegetales. El sumatorio de las temperaturas medias mensuales inferior a 0 ºC, cambiado 
de signo y expresado también en décimas de grados centígrados, nos indica la 
intensidad del frío, temperatura negativa anual Tn. 
Algunos de los índices de temperaturas positivas y negativas utilizados han sido: 
temperatura positiva anual Tp, temperatura positiva mensual Tpi, temperatura negativa 
anual Tn, temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd, temperatura positiva 
del bimestre más seco del año Tpd2, temperatura positiva del mes más seco del año 
Tpd1, temperatura positiva del trimestre más cálido del año Tps, temperatura positiva 
del bimestre más cálido del año Tps2, temperatura positiva del mes más cálido del año 
Tps1, temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw, temperatura positiva del 
bimestre más frío del año Tpw2, temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1. 
8.8 Índices de precipitaciones positivas Pp 
Son un conjunto de índices que tienen en común la idea de que, para el 
desarrollo de las diferentes biocenosis, más que la precipitación total anual, tienen 
importancia las precipitaciones que acaecen cuando las temperaturas permiten la 
actividad vital, es decir, cuando la temperatura media mensual Ti es superior a 0 ºC. Se 
trata de índices sumatorios, expresados en milímetros (mm), de las precipitaciones 
positivas mensuales de diferentes periodos de tiempo, bien sea un año, o bien un cierto 
número de meses, cuidadosamente seleccionados por su significado para las biocenosis. 
El conocimiento y uso de estos índices permiten afinar en la explicación de la realidad 
ambiental que, en muchos casos, selecciona una u otra comunidad de seres vivos como 
respuesta a los valores de precipitación positiva. 
Algunos de los índices de precipitación positiva utilizados han sido: 
precipitación del semestre más cálido del año Pss, precipitación del semestre más frío 
del año Psw, precipitación del cuatrimestre más cálido del año Pcm1, precipitación del 
cuatrimestre siguiente al más cálido del año Pcm2, precipitación del cuatrimestre 
anterior al más cálido del año Pcm3, precipitación positiva anual Pp, precipitación 
positiva mensual Ppi, precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd, 
precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2, precipitación positiva del 
mes más seco del año Ppd1, precipitación positiva del trimestre invernal Ppw, 
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 precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2, precipitación positiva del mes 
más frío del año Ppw1, precipitación positiva del trimestre estival Pps, precipitación 
positiva del bimestre más cálido del año Pps2, precipitación positiva del mes más cálido 
del año Pps1. 
 
8.9 Índices ombrotérmicos 
 
Estos índices miden el confort hídrico de que disfrutan las diferentes biocenosis 
en las distintas zonas terrestres. Los intervalos de estos índices reflejan fielmente los 
cambios de biocenosis. Los índices ombrotérmicos relacionan la precipitación con la 
temperatura, pero utilizando los índices de precipitación positiva y temperatura positiva, 
ya comentados: su valor es diez veces el cociente entre la precipitación positiva y la 
temperatura positiva del periodo considerado [Io = (Pp/Tp) 10]. Además del índice 
ombrotérmico anual (Io), se han calculado otros muchos índices ombrotérmicos para 
diversos periodos que se consideran significativos, de 1, 2, 3, ó más meses. Algunos de 
los índices empleados han sido: índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre 
estival Ios1, índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2, 
índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3, índice ombrotérmico del cuatrimestre 
resultante de la suma del trimestre estival Ios4, además del índice de ombro-evaporación 
anual Ioe. 
 
8.10 Índices ombrotérmicos estivales compensables Iosc: Iosc3 e Iosc4 
 
Por definición, el macrobioclima mediterráneo es el tipo extratropical (> 23° norte o 
sur) que, coincidiendo con el verano, la época más cálida del año, tiene un período de 
sequía en el que, al menos dos meses consecutivos la precipitación es menor o igual que 
el doble de la temperatura (P ≤ 2T). Por el contrario, un territorio no es mediterráneo si 
el índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios
2 
es superior a 2 
(Ios
2 
> 2). Si Ios
2 
es menor o igual a 2,0 (Ios
2 
≤ 2,0), el territorio puede ser o no 
mediterráneo, ya que la disponibilidad de agua en el suelo, puede compensar la 
precipitación del mes anterior, es decir, si P (junio +
 
julio +
 
agosto)/T (junio +
 
julio +
 
agosto) en el hemisferio norte, o bien P (diciembre +
 
enero +
 
febrero)/T (diciembre +
 
enero +
 
febrero) en el hemisferio sur, es mayor de 2,0 (Ios3 > 2,0) entonces los 
territorios no son mediterráneos. Si el Ios3 es menor o igual a 2,0 (Ios3 ≤ 2,0), el 
territorio puede o no ser mediterráneo, ya que con un Ios3 deficitario aún puede 
producirse una compensación con la precipitación del mes anterior (mayo o noviembre, 
respectivamente); es decir, si P (mayo +
 
junio +
 
julio +
 
agosto)/T (mayo +
 
junio +
 
julio +
 
agosto) en el hemisferio norte o bien, P (noviembre +
 
diciembre +
 
enero +
 
febrero)/T 
(noviembre +
 
diciembre +
 
enero +
 
febrero) en el hemisferio sur, es mayor de 2,0 (Ios
4 
> 
2,0), los territorios no son bioclimáticamente mediterráneos y en caso contrario (Ios
4 
≤ 
2,0) son definitivamente mediterráneos. Los índices ombrotérmicos resultado de la 
compensación (Iosc3, Iosc4), que corresponden a los valores de Ios2 e Ios3 compensables, 
tienen un alto valor discriminatorio en los territorios fronterizos mediterráneo-
templados y mediterráneo-boreales. Los valores compensables de los índices 
ombrotérmicos estivales son los que se indican en las Tablas 8.5 y 8.6. 
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Tabla 8.5. Tabla de compensación. Intervalos de los valores de los índices ombrotérmicos 
anuales (Io), en función de los cuales los índices ombrotérmicos estivales (Ios
2
, Ios
3
), 
pueden compensarse y definir la estación como de macrobioclima Templado o Boreal, o no 
compensarse y definirla como de macrobioclima Mediterráneo. 
Io  Ios2 Iosc3 Iosc4 
2,0-2,8  Entre 2 y más de 1,9, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,9 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si es igual a 2, es compensable 
con Ios
4 
Si es menor a 2, es 
Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
2,8-3,6  Entre 2 y más de 1,8, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,8 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,91, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,90, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
3,6-4,8  Entre 2 y más de 1,8, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,8 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,91, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,90, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
4,8-6,0  Entre 2 y más de 1,8, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,8 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,81, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,80, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
6,0-8,0  Entre 2 y más de 1,7, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,7 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,81, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,80, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
8,0-10,0  Entre 2 y más de 1,6, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,6 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,71, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,70, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
10,0-
12,0  
Entre 2 y más de 1,4, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,4 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,71, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,70, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
> 12,0  Entre 2 y más de 1,0, es 
compensable con Ios
3
 
Si es ≤ 1,0 es mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es Tropical, 
Templado o Boreal 
Si está entre 2 y 1,61, es 
compensable con Ios
4 
Si es ≤ 1,60, es Mediterráneo 
Si es mayor de 2,0 es 
Tropical, Templado o 
Boreal 
Si es ≤ 2, es Mediterráneo 
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8.11 Índice de termicidad compensado Itc 
 
El índice de termicidad compensado pondera y cuantifica la intensidad del frío 
invernal, factor limitante para muchas plantas y comunidades vegetales. Por ello es un 
índice muy útil para distinguir el macrobioclima Tropical de los macrobioclimas 
Mediterráneo y Templado en aquellas latitudes en las que coinciden los tres 
macrobioclimas, es decir, latitudes superiores al paralelo 23º N o S. En los 
macrobioclimas Mediterráneo y Templado, a diferencia del Tropical, al tener invierno, 
los Itc resultan necesariamente más bajos que en el Tropical. La correlación entre los 
valores de este índice y la vegetación es bastante satisfactoria en los climas cálidos y 
templados. Sin embargo, en los climas fríos, con valores de Itc inferiores a 120, o en los 
continentales con Ic ≥ 21, resulta más significativo y preciso el empleo del valor de la 
temperatura positiva anual Tp en correlación con la vegetación (LÓPEZ FERNÁNDEZ 
& LÓPEZ, 2008: 37). 
 
Se habla de de índice de termicidad compensado Itc, porque este índice se ve 
muy afectado por la amplitud térmica anual Ic y necesita una compensación para poder 
hacer comparaciones entre localidades, con independencia de los excesos de frío o de 
templanza que se dan en los climas hiperoceánicos o en los muy continentales. El índice 
de termicidad compensado es la suma en décimas de grado de T (temperatura media 
anual), m (temperatura media de las mínimas del mes más frío) y M (temperatura media 
de las máximas del mes más frío) más un valor de compensación (Ci): Itc = (T + m + 
M) 10 + Ci. Como (M + m) es, aproximadamente 2Tmin (Tmin = temperatura media 
del mes más frío del año), no es imprescindible conocer ni M ni m, y se puede calcular 
el índice de termicidad compensado como: Itc ≈ (T + 2Tmin) 10 + Ci. 
 
En este índice hay que aplicar el valor de compensación Ci para corregir el 
exceso de templanza o de frío que ocurre en las zonas extratropicales, cuando el índice 
de continentalidad Ic es extremadamente bajo (≤ 8), o alto (> 17), frente a los casos en 
que el Ic tiene valores medios, de este modo los valores obtenidos con el Itc son 
comparables. El valor Ci se calcula atendiendo a la latitud y a la continentalidad. Entre 
23º N y S, el valor de Ci es 0, a más de 23º N o S, el valor de Ci se calcula en función 
de los umbrales de continentalidad establecidos (Tabla 8.7), de 0 a 8, hasta 17, hasta 21, 
Tabla 8.6. Extracto de la Tabla 8.5 de compensación para calcular la posible 
compensación edáfica Ios
2
, en que se recogen, para cada intervalo de Io, los valores 
de Ios
2
, e Ios3, en los que es posible la compensación, por debajo de los cuales el 
macrobioclima es Mediterráneo, y por encima de los cuales el macrobioclima no es 
Mediterráneo. En la cuarta columna, si Ios
4
 es igual o menor que 2, el 
macrobioclima es Mediterráneo, pero si es mayor de 2, no es Mediterráneo.
 Io  Ios2 Iosc3 Iosc4 
2,0-2,8  2 - 1,91 = 2,0 > 2,0 
2,8-3,6  2 - 1,81 2 - 1,91 > 2,0 
3,6-4,8  2 - 1,81 2 - 1,91 > 2,0 
4,8-6,0  2 - 1,81 2 - 1,81 > 2,0 
6,0-8,0  2 - 1,71 2 - 1,81 > 2,0 
8,0-10,0  2 - 1,61 2 - 1,71 > 2,0 
10,0-12,0  2 - 1,41 2 - 1,71 > 2,0 
> 12,0  2 - 1,01 2 - 1,61 > 2,0 
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hasta 28, hasta 46 y hasta 65, mediante la aplicación de un factor progresivo corrector 
de la continentalidad, fi, que alcanza valores entre -10 y +30. En la Tabla 8.7 se da, para 
cada umbral de continentalidad, el valor de fi, y además se calcula el valor de Ci. En la 
última columna se dan los valores extremos de Ci a que se puede llegar en cada umbral 
de continentalidad. Las estaciones con 8 < Ic ≤ 17, tienen un factor progresivo corrector 
de la continentalidad fi igual a 0, porque al tener un índice de continentalidad 
intermedio, se considera que no tienen exceso ni de frío ni de templanza. 
Tabla 8.7. Cálculo de los valores de compensación Ci para la obtención del Índice de 
termicidad compensado Itc, según la latitud y los umbrales de continentalidad. 
Latitud 
Umbrales de 
continentalidad 
Ic 
fi Ci Cálculos de Ci 
Valores 
extremos 
de Ci 
Hasta 23º 
N y S - - 
C
i 
= 0
- 
C
i 
= 0
Ic ≤ 8 f0= -10 Ci = C0 C0= f0 (8 - Ic) C0 = - 80
8 < Ic ≤ 17 f1=0 Ci = 0 - C1 = + 15
17 < Ic ≤ 21 f1=5 Ci = C1 C1= f1 (Ic - 17) C2 = + 105
21 < Ic ≤ 28 f2=15 Ci = C1 + C2
C
1
= f
1 
(21 - 18) =
20; C
2
= f
2 
(Ic – 21) C3 = + 450
28 < Ic ≤ 46 f3=25 Ci = C1 + C2+ C3
C
1
= 20; C
2
= f
2 
(28 –
21) = 105; C
3
= f
3 
(Ic - 28) 
C
4 
= + 570
Mayores 
de 23º N 
ó S 
46 < Ic ≤ 65 f4=30 Ci = C1 + C2+ C3+ C4
C
1
= 20; C
2
= 105;
C
3
= f
3 
(46 - 28) =
450; C
4
= f 
4 
(Ic -
46) 
8.12 Distribución estacional de las precipitaciones 
La cuantía de la precipitación de los trimestres correspondientes a las estaciones 
del año, así como su distribución o ritmo anual, son datos de gran valor diagnóstico en 
el reconocimiento y delimitación de macrobioclimas, bioclimas y variantes climáticas. 
Para su formulación, por cuantías decrecientes, se utilizan las abreviaturas: invierno (I), 
primavera (P), verano (V) y otoño (O). 
8.13 Tipos y subtipos de terminicad de Rivas-Martínez y su relación con los tipos 
térmicos de Gaussen 
Los tipos de termicidad son categorías térmicas reconocidas en la Tierra, que 
pueden aplicarse tanto a periodos anuales como mensuales. En la Tabla 8.8 se recogen 
los cuatro tipos de termicidad, subdivididos en un total de 11 subtipos, así como sus 
umbrales expresados en unidades de los parámetros e índices bioclimáticos Tp, It, Itc, 
T, Ti, Mi y M’i establecidos por RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-SÁENZ (2009). 
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Tabla 8.8. Tipos y subtipos de termicidad de la Tierra propuestos por RIVAS-MARTÍNEZ 
& RIVAS-SÁENZ (2009) y su correspondencia con los de GAUSSEN (1955). 
Tipos de 
termicidad Subtipos Tp It, Itc T 
Ti, Mi, 
M’i (T’) 
Tipos de Gaussen 
(1955) 
1. Tórrido - > 710 > 24º - Megatérmico 
2. Cálido - 490-710 19º-24º - Macrotérmico Cálido T 15º-30º 3. Subcálido - 320-490 15º-19º - Macro-mesotérmico 
4. Templado  120-320 11º-15º - Mesotérmico Templado 
T 6º-15º 5. Subtemplado 800-1300 - 7º-11º - Meso-microtérmico 
6. Frío 380-800 - 3º-7º - Microtérmico 
7. Hiperfrío 130-380 - 1º-3º - Hipermicrotérmico Frío T < 6º 8. Ultrafrío 0-130 - 0º-1º  Ultramicrotérmico 
9. Gélido 0 0 - Ti ≤ 0º Gélido 
10. Hipergélido 0 0 - Mi ≤ 0º Hipergélido Gélido (*) T ≤ 0º 11. Ultragélido 0 0 - M’1 ≤ 0º Ultragélido 
 
8.14 Periodo de actividad vegetal Pav 
 
 El periodo de actividad vegetal permite contabilizar la duración de los periodos 
de reposo invernal y de óptimo crecimiento de las plantas. Se expresa como el número 
de meses cuya temperatura media mensual supera un cierto umbral. Pav = número de 
meses con Ti > 3 ºC. 
 
8.15 Pisos bioclimáticos. Termotipos y ombrotipos 
 
Los pisos bioclimáticos son cada uno de los tipos de condiciones climáticas que 
se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Se delimitan en función de los 
factores termoclimáticos (It, Itc, Tp) y ombroclimáticos (Io). Cada piso bioclimático 
posee unas determinadas formaciones y comunidades vegetales, los denominados pisos 
de vegetación (RIVAS-MARTÍNEZ, 2007). Aunque el fenómeno de la zonación tiene 
jurisdicción universal y los valores umbrales ombroclimáticos (Io) son equivalentes, los 
termoclimáticos (It, Itc, Tp), son diferentes en la mayoría de los macrobioclimas. 
 
Los termotipos o los rangos termoclimáticos se basan en la suma de 
temperaturas máximas, medias o mínimas mensuales o anuales. Por conveniencias de 
nivel global, derivadas de sus peculiaridades termoclimáticas y vegetacionales, se 
reconoce una secuencia altitudinal o latitudinal de termotipos o termopisos en cada uno 
de los macroclimas de la Tierra. Para el caso del macroclima Mediterráneo son: infra-, 
termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido, que corresponden respectivamente a los 
pisos y horizontes altitudinales clásicos: infracolino, termocolino, eucolino, 
submontano, montano, altimontano, subalpino, alpino, subnival, nival y gélido. Pero 
para una concordancia con la vegetación, a veces es necesario distinguir en los pisos 
bioclimáticos, la mitad inferior y superior de sus intervalos térmicos y ómbricos, que se 
denominan horizontes bioclimáticos termotípicos y ombrotípicos. La definición de los 
horizontes termotípicos se realiza a través de los intervalos de los parámetros que se 
detallan en la Tabla 8.9. Cada horizonte termotípico representa la mitad superior o 
inferior del intervalo térmico del termotipo. Si en algún caso es necesaria una 
subdivisión menor más afinada, tales intervalos equitativos pueden denominarse niveles 
superior e inferior (Tabla 8.10). 
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Tabla 8.9. Termotipos del macrobioclima Mediterráneo publicados por RIVAS-
MARTÍNEZ (2007, modificado). Se indica con un asterisco (*) el/los termotipo/s que 
tiene/n representación en el LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
Termotípicos Abreviatura It, Itc Tp: Ic ≥ 21, Itc < 120 
Inframediterráneo imei 450-580 > 2400 
Termomediterráneo* tmei* 350-450 2100-2400 
Mesomediterráneo* mmes* 220-350 1500-2100 
Supramediterráneo smes (120)-220 900-1500 
Oromediterráneo omei - 450-900 
Crioromediterráneo cmei - 1-450 
Gélido gme - 0 
Tabla 8.10. Horizontes termotípicos del macrobioclima Mediterráneo publicados por 
RIVAS-MARTÍNEZ (2007, modificado). Se indica con un asterisco (*) el/los horizonte/s 
que tiene/n representación en el LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
Horizontes termotípicos Abreviatura It, Itc Tp: Ic ≥ 21, Itc < 120 
Inframediterráneo inferior 
Inframediterráneo superior 
imei 
imes 
515-580 
450-515 
> 2600 
2400-2600 
Termomediterráneo inferior* 
Termomediterráneo superior 
tmei* 
tmes 
400-450 
350-400 
2250-2400 
2100-2250 
Mesomediterráneo inferior* 
Mesomediterráneo superior* 
mmei* 
mmes* 
285-350 
220-285 
1800-2100 
1500-1800 
Supramediterráneo inferior 
Supramediterráneo superior 
smei 
smes 
150-220 
(120)-150 
1200-1500 
900-1200 
Oromediterráneo inferior 
Oromediterráneo superior 
omei 
omes 
- 
- 
675-900 
450-675 
Crioromediterráneo inferior 
Crioromediterráneo superior 
cmei 
cmes 
- 
- 
100-450 
1-100 
Gélido gme - 0 
Por otro lado, los ombrotipos son los rangos basados en la precipitación y en la 
evaporación creciente con el incremento de la temperatura, en concreto se expresan y 
definen mediante los cocientes entre la precipitación media en milímetros y el sumatorio 
en grados centígrados de aquellos períodos del año cuya temperatura media es superior 
a 0 ºC. Entre otros, se puede distinguir el índice ombrotérmico anual [Io = (Pp/Tp) 10], 
además de otros arriba indicados en el apartado de índices bioclimáticos, como el índice 
ombrotérmico mensual [Iom = (Pi/Tpi) 10], etc. Para una concordancia más afinada con 
la vegetación, es necesario distinguir en los pisos bioclimáticos, la mitad inferior y 
superior de sus intervalos ómbricos, que se denominan horizontes bioclimáticos 
ombrotípicos. Cada horizonte ombrotípicos representa la mitad superior o inferior del 
intervalo ómbrico del ombrotipo (Tabla 8.11). Por otro lado, como ya se indicara en el 
apartado correspondiente a climatología, la distribución estacional de las 
precipitaciones, es decir, la cuantía de la precipitación de los trimestres 
correspondientes a las estaciones del año, así como su distribución o ritmo anual, son 
datos de gran valor diagnóstico en el reconocimiento y delimitación de los bioclimas, 
las variantes, los tipos y los matices bioclimáticos, tanto en el nivel general como en el 
territorial (véase subapartado pluviometría del apartado climatología). 
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Tabla 8.11. Valores umbrales de los tipos y horizontes ómbricos que se reconocen en la 
Tierra publicados por RIVAS-MARTÍNEZ (2007, modificado). Se indica con un asterisco 
(*) el/los horizonte/s que tiene/n representación en el LIC Muela de Cortes y Caroche 
(Valencia). 
Tipos ómbricos  Horizontes ómbricos Abreviaturas Io 
1. Ultrahiperárido 
Ultrahiperárido inferior 
 
Ultrahiperárido superior 
Uhai 
 
Uhas 
0,0-0,1 
 
0,1-0,2 
2. Hiperárido 
Hiperárido inferior 
 
Hiperárido superior 
Hai 
 
Has 
0,2-0,3 
 
0,3-0,4 
3. Arido 
Arido inferior 
 
Arido superior 
Ari 
 
Ars 
0,4-0,7 
 
0,7-1,0 
4. Semiárido 
Semiárido inferior 
 
Semiárido superior 
Sai 
 
Sas 
1,0-1,5 
 
1,5-2,0 
5. Seco* 
Seco inferior* 
 
Seco superior* 
Sei* 
 
Ses* 
2,0-2,8 
 
2,8-3,6 
6. Subhúmedo 
Subhúmedo inferior 
 
Subhúmedo superior 
Sui 
 
Sus 
3,6-4,8 
 
4,8-6,0 
7. Húmedo 
Húmedo inferior 
 
Húmedo superior 
Hui 
 
Hus 
6,0-9,0 
 
9,0-12,0 
8. Hiperhúmedo 
Hiperhúmedo inferior 
 
Hiperhúmedo superior 
Hhi 
 
Hhs 
12,0-18,0 
 
18,0-24,0 
9. Ultrahiperhúmedo Ultrahiperhúmedo  > 24,0 
 
8.16 Índices bioclimáticos 
 
Para la caracterización bioclimática de la zona de estudio, se han empleado los 
siguientes de índices: 
 
Índice de continentalidad de SUPAN (1884). Ic = Tmax - Tmin. 
 
Índice de continentalidad de GOREZYNSKI (1920). Ic = 1,7 (Mi – mi) / 
sin(Lat) - 20,4; Siendo Lat = grados de latitud. 
 
Índice de continentalidad de CONRAD (1946) (Tabla 8.12). Ic = 1,7 (Mi – mi) / 
sin (Lat + 10) – 14; Siendo Lat = grados de latitud. Los valores del índice de Conrad 
varían entre 0 para un clima totalmente oceánico y 100 para un clima totalmente 
continental. 
 
Tabla 8.12. Valores del índice de Conrad y 
su correspondencia con el tipo de clima. 
Ic Clima 
-20-20 Hiperoceánico 
20-40 Oceánico 
40-60 Subcontinental 
60-80 Continental 
80-100 Hipercontinental 
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Índice de continentalidad de CURREY (1974) (Tabla 8.13). Ic = (Mi – mi) / (1 + 
1/3 Lat). Siendo Lat = grados de latitud.  
Tabla 8.13. Valores del índice de Currey. y 
su correspondencia con el tipo de clima. 
Ic Clima 
0-0,6 Hiperoceánico 
0,6-1,1 Oceánico 
1,1-1,7 Subcontinental 
1,7-2,3 Continental 
2,3-5 Hipercontinental 
Índice de pluviometría de LANG (1915) (Tabla 8.14). R = P / T 
Tabla 8.14. Valores del índice de Lang y 
su correspondencia con el tipo de clima. 
R Clima 
> 160 Húmedo 
160-100 Templado húmedo 
100-60 Templado cálido 
60-40 Semiárido 
0-40 Estepario 
Índice de aridez de DE MARTONNE (1926) (Tabla 8.15). Ia = P / (T + 10). 
Tabla 8.15. Valores del índice de Martonne y 
su correspondencia con el tipo de clima. 
Ia Clima 
> 60 Per-húmedo 
60-30 Húmedo 
30-20 Sub-húmedo 
20-15 Semiárido (mediterráneo) 
15-5 Árido (estepario) 
5-0 Árido extremo (desierto) 
Cociente pluviométrico de EMBERGER (1930) (Tabla 8.16). Q = (100 P) / 
(Tmmax2 - Tmmin2). 
Tabla 8.16. Valores del cociente de 
Emberger y su correspondencia con el tipo de 
clima. 
Q Clima 
> 90 Húmedo 
90-50 Sub-húmedo 
50-30 Semiárido 
30-0 Árido 
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 Índice de DANTÍN & REVENGA (1940) (Tabla 8.17). DR = 100 (T / P). 
 
Tabla 8.17. Valores del índice de Dantín-
Revenga y su correspondencia con el tipo de 
clima. 
DR Clima 
0-2 España húmeda 
2-3 España semiárida 
3-6 España árida 
> 6 España sub-desértica 
 
 
Índice de aridez de la United Nations Environment Program (UNEP, 1997) 
(Tabla 8.18). I = P / PE 
 
Tabla 8.18. Valores del índice de aridez de la 
UNEP y su correspondencia con el tipo de 
clima. 
I Clima 
> 0,65 Húmedo 
0,65-0,5 Sub húmedo-seco 
0,5-0,2 Semiárido 
0,2-0,05 Árido 
< 0,05 Hiperárido 
 
 
Índice de erosión potencial de FOURNIER (1960) (Tabla 8.19). K = Pi2 / P 
 
Tabla 8.19. Clasificación de los valores del 
índice de erosión potencial de Fournier, como 
CORINE-CEC (1992). 
Clase K Descripción 
1 < 60 Muy bajo 
2 60-90 Bajo 
3 90-120 Moderado 
4 120-160 Alto 
5 > 160 Muy alto 
 
 
Clasificación bioclimática de BAGNOULS & GAUSSEN (1957) (Tabla 8.20): 
 
a. Climas cálidos y templado-cálidos: con la curva térmica siempre positiva; 
todos los meses Ti > 0º, (1 a 7).  
 
b. Climas fríos y templado-fríos: los de la curva térmica negativa en algún 
período del año; algún mes Ti < 0º, (8 a 11).  
 
c. Climas glaciares: los de curva térmica negativa todo el año; todos los meses 
Ti < 0, (12). 
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Tabla 8.20. Síntesis de las regiones bioclimáticas de Gaussen y su relación con otras 
denominaciones. 
Número de meses Regiones bioclimáticas Ti > 0º Pi ≤ 2Ti Otras denominaciones 
Termoerémica 12 12 Desértica cálida 
Termohemierémica 12 9-11 Subdesértica cálida 
Termoxerotérica (sequía días largos) 12 1-8 Mediterránea cálida 
Termoxerochimérica (sequía días cortos) 12 1-8 Tropical cálida 
Bixérica (dos períodos de sequía anuales) 12 1-11 Bixérica 
Termoaxérica (Tmin > 15º) 12 0 Axérica cálida 
Mesoaxérica (Tmin < 15º) 12 0 Axérica templada 
 Psicroerémica 1-11 11-12 Desértica fría 
 Psicrohemierémica 1-11 9-10 Subdesértica fría 
 Psicroxerotérica 1-11 1-8 Submediterránea 
 Psicroaxérica 1-11 0 Axérica fría 
 Criomérica 0 - Glacial 
Clasificación de THORNTHWAITE (Tabla 8.21). A partir del cálculo de: 
1. Índice de eficacia pluviomética (1931). Este índice es una medida de eficacia
a largo término de las precipitaciones en la promoción del crecimiento
vegetal. P-E index = 10 Σ (P-E ratio), que es igual a 10 veces la suma de la
medida de la precipitación-evaporación mensual (P-E ratio). P-E ratio = 11,5
(p / T – 10)10/9, donde p es la precipitación mensual en pulgadas y T es la
temperatura mensual en grados Fahrenheit. Todas las temperaturas por
debajo de 28,4º Fahrenheit se calculan como 28,4º, todos los P-E ratios
superiores a 40 se calculan como 40.
2. Índice de eficiencia térmica (1948). Este índice es una medida de eficiencia a
largo término de las temperaturas en el crecimiento vegetal. T-E index = Σ
(T-E ratio), que es igual a 10 veces la suma de la medida de la eficiencia
térmica mensual (T-E ratio). T-E ratio = T - 32 / 4, donde T es la temperatura
mensual en grados Fahrenheit, salvo que todas las temperaturas por debajo
de 32º se cuentan como de 32º
Tabla 8.21. Valores de PE en la clasificación 
Thornthwaite y su correspondencia con el 
tipo de clima. 
PE Clima 
< 142 Gélido 
142-285 Tundra 
285-427 Primer Microtérmico 
427-570 Segundo Microtérmico 
570-712 Primer Mesotérmico 
712-855 Segundo Mesotérmico 
855-997 Tercer Mesotérmico 
997-1440 Cuarto Mesotérmico 
> 1440 Megatérmico 
Índice de humedad (Tabla 8.22). Representa esa porción de la precipitación 
requerida para las necesidades vegetales. Es una medida que toma en consideración la 
influencia del exceso y del defecto de agua en comparación con las necesidades 
vegetales dentro de cada periodo estacional. MI = index humedad – 0,6 (index aridez), 
que es igual a MI = 100s – 60d / n, donde s es el superávit de agua, d el déficit y n las 
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 necesidades de agua, es decir evapotranspiración potencial anual, y que 
simplificadamente se expresa como: MI = (P – PE / PE) 100, donde P es la precipitación 
anual (mm) y PE la evapotranspiración potencial media anual (mm) 
 
Tabla 8.22. Valores del índice de humedad MI y 
su correspondencia con el tipo de clima. 
MI Clima 
> 100 A. Hiperhúmedo 
100-80 B4. Húmedo (superlativo) 
80-60 B3. Húmedo (superior) 
60-40 B2. Húmedo (medio) 
40-20 B1. Húmedo (inferior) 
20-0 C2. Sub-húmedo (húmedo) 
0-(-33,3) C1. Sub-húmedo (seco) 
-33,3-(-67,7) D. Semiárido 
-67,7-(100) E. Árido 
 
8.17 Fórmula bioclimática. Isobioclima 
 
 El isobioclima o fórmula bioclimática expresa todos los factores climáticos 
jerarquizados de un área. Se expresa con una frase o fórmula que incluye el 
macrobioclima, mioclima, variante bioclimática (si la hubiere) y piso bioclimático 
(termotipo y ombrotipo). 
 
8.18 Bioclimogramas 
 
Los bioclimogramas realizados se basan en los empleados por GAUSSEN 
(1955), BAGNOULS & GAUSSEN (1957) y WALTER & LIETH (1967), ajustados a 
los programas informáticos originales Datacli. y Biocli. (LUENGO et al., inéd.), y 
adaptados a http://www.globalbioclimatics.org (RIVAS-MARTÍNEZ & RIVAS-
SÁENZ, 2009) (Figuras 8.2, 8.3, 8.4). Siguiendo el modelo de RIVAS-MARTÍNEZ 
(2007), estas gráficas, se representan en un sistema de coordenadas cartesianas provisto 
de doble escala, ajustada a Pmm = 2T ºC, en las ordenadas las medias mensuales de la 
temperatura y precipitación, en las abscisas los meses del año. Las gráficas se 
acompañan de un conjunto de datos que incluyen: el nombre de la localidad, su altitud, 
su latitud y su longitud, número de años de observaciones meteorológicas, P, T, Ic, Tp, 
Tn, m, M, Ict, Io, m’, distribución estacional de la precipitación por trimestres, períodos 
mensuales de heladas: seguras y probables, ausentes, y período de actividad vegetal (Ti 
> 3º). La diagnosis bioclimática completa con macrobioclima, bioclima, variante 
bioclimática y piso bioclimático expresado como horizontes de termotipo y ombrotipo 
figuran al pie de la gráfica, en su parte inferior izquierda. La escala de Ti comienza en 0 
en la línea de puntos y avanza de 5 en 5 grados por encima de 0, respecto a las 
temperaturas negativas, la escala se modifica y en cada intervalo se representa las 
temperaturas siguientes: -10, -20 y -60 ºC. En cuanto a las precipitaciones, en la escala 
de Pi, cada segmento representa 10 mm de pluviosidad, hasta llegar a 90, a partir de la 
raya continua los valores se duplican cada intervalo: 180, 360 y 720 mm de Pi. Cuando 
la curva de pluviosidad excede la de la temperatura, esa superficie se raya con líneas 
verticales para indicar mes con humedad disponible. Cuando la superficie de la curva de 
pluviosidad que sobrepasa la línea de 90 mm, ésta línea se indica en el bioclimograma, 
para indicar el cambio de escala. Por último, si la curva de temperatura sobrepasa la de 
precipitación, el área encerrada entre las dos curvas se colorea de rojo, indicando la 
expresión de la sequía. 
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AYORA 
Altitud: 641 m 
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Período de observación. Temperatura…1952-1969 (18) 
Período de observación. Precipitación…1952-1969 (18) 
Datos climáticos 
C º/ mm Ti Mi mi M’i m’i Pi PEi 
Enero 5,9 9,3 2,5 15,3 -3,6 26,0 14,0 
Febrero 6,6 9,8 3,4 17,4 -2,9 28,0 16,2 
Marzo 8,6 12,8 4,4 20,3 -1,1 26,0 28,7 
Abril 11,0 15,8 6,1 22,7 1,4 49,0 43,3 
Mayo 16,0 21,9 10,0 28,2 5,9 52,0 81,9 
Junio 18,6 24,7 12,5 31,2 7,2 32,0 102,0 
Julio 23,2 29,8 16,7 35,6 12,4 15,0 141,3 
Agosto 22,9 29,7 16,1 34,5 12,1 23,0 129,9 
Septiembre 19,0 24,4 13,7 30,8 10,2 32,0 88,1 
Octubre 14,0 18,2 9,9 23,4 4,9 58,0 53,0 
Noviembre 9,0 12,3 5,8 18,8 0,9 26,0 25,0 
Diciembre 6,1 9,3 2,8 15,1 -2,4 38,0 14,1 
Años 13,4 18,2 8,7 24,4 3,8 406,0 737,6 
AYORA 
Altitud: 641 m 
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índice Bioclimático y Diagnosis 
Índice de termicidad It 252 
Índice de termicidad compensado Itc 252 
Índice de continentalidad simple Ic 17,3 
Índice de diurnalidad Id 13,6 
Índice ombrotérmico anual Io 2,52 
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival Ios1 0,65 
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 0,82 
Índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3 1,1 
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival 
Ios
4 1,52 
Índice de ombro-evaporación anual Ioe 0,55 
Temperatura positiva anual Tp 1609 
Temperatura negativa anual Tn 0 
Temperatura media del trimestre estival Ts 647 
Precipitación positiva anual Pp 406 
P > 4T P: 2T a 4T P: T a 2T P < T T ≤ 0 Años 5 3 3 1 0 
Latitudinal Eutemplada 
Continentalidad Oceánico-Euoceánico atenuado 
Bioclima Mediterráneo pluviestacional-Oceánico 
Bioclimático Mesomediterráneo inferior Seco superior 
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 AYORA 
Altitud: 641 m 
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índices de Precipitación 
Cº / mm T PE P VR R RE DF SP DR HC 
Enero 5,9 14 26 12 42 14 0 0 0 0,9 
Febrero 6,6 16 28 12 54 16 0 0 0 0,7 
Marzo 8,6 29 26 -3 51 29 0 0 0 -0,1 
Abril 11,0 43 49 6 57 43 0 0 0 0,1 
Mayo 160 82 52 -30 27 82 0 0 0 -0,4 
Junio 18,6 102 33 -27 0 60 42 0 0 -0,7 
Julio 23,2 141 15 0 0 15 126 0 0 -0,9 
Agosto 22,9 130 23 0 0 23 107 0 0 -0,8 
Septiembre 19,0 88 32 0 0 32 56 0 0 -0,6 
Octubre 14,0 53 58 5 5 53 0 0 0 0,1 
Noviembre 9,0 25 26 1 6 25 0 0 0 0,0 
Diciembre 6,1 14 38 24 30 14 0 0 0 1,7 
Años 13,4 738 406 * * 406 332 0 0 0,0 
T = Promedio de temperatura VE = Variación de la reserva 
PE = Evapotranspiración potencial R = Reserva 
P = Precipitación RE = Evapotranspiración real 
DF = Déficit SP = Superábit 
DR = Drenaje HC = Coeficiente de humedad 
 
 
AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N  
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros de Precipitación 
Precipitación del semestre más cálido del año Pss 213 
Precipitación del semestre más frío del año Psw 193 
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año  Pcm1 103 
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año  Pcm2 148 
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año  Pcm3 155 
Precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd 70 
Precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2 38 
Precipitación positiva del mes más seco del año Ppd1 15 
Precipitación positiva del trimestre estival Pps 70 
Precipitación positiva del bimestre más cálido del año Pps2 38 
Precipitación positiva del mes más cálido del año Pps1 15 
Precipitación positiva del trimestre invernal Ppw 92 
Precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2 64 
Precipitación positiva del mes más frío del año Ppw1 26 
Estaciones Invierno 
Tr1-I 
Primavera 
Tr2-P 
Verano 
Tr3-V 
Otoño 
Tr4-O 
 
Precip 92 127 71 116  
Ritmo estacional de precipitaciones: P > O > I > V 
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AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N  
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros de Temperatura (Cº) 
Temperatura media del mes más cálido del año Tmax 23,2 
Temperatura media del mes más frío del año Tmin 5,9 
Temperatura máxima del mes más cálido Tmmax 29,8 
Temperatura mínimo del mes más frío Tmmin 2,5 
Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido Tamax 35,6 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío Tamin -3,6 
Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año Tcmax 29,7 (8) 
Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año Tcmin 16,1 (8) 
Temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd 651 
Temperatura positiva del bimestre más seco del año Tpd2 461 
Temperatura positiva del mes más seco del año Tpd1 232 
Temperatura positiva del trimestre estival Tps 651 
Temperatura positiva del bimestre más cálido del año Tps2 461 
Temperatura positiva del mes más cálido del año Tps1 232 
Temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw 189 
Temperatura positiva del bimestre más frío del año Tpw2 120 
Temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1 59 
AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros de Estacionalidad 
E F M A M J J A S O N D 
Semestre más cálido del año Sms o o o o o o 
Semestre más seco del año Smd o o o o o o 
Cuatrimestre más cálido del año Cm1 o o o o 
Cuatrimestre más seco del año Cmd o o o o 
Actividad de la vegetación Pav o o o o o o o o o o o o 
Ultragélido M’ ≤ 0 Pf 
Hipergélido M ≤ 0 Pf 
Gélido T ≤ 0 Pf 
Subgélido m ≤ 0 Pf 
Pregélido m’ ≤ 0 Pf o o o o 
Agélido m’ ≥ 0 Pf o o o o o o o o 
Hiperagélido all ≤ 0 Pf o o o o o o o o 
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AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros Bioclimáticos (C º / mm) 
Índice de aridez Iar 1,82 
Índice de mediterraneidad del mes de julio Im 9,42 
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto Im2 7,14 
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto Im3 5,26 
Meses D E F M A M J J A S O N 
Pp x10 380 260 280 260 490 520 330 150 230 320 580 260 
Tp 61 59 66 86 110 160 186 232 229 190 140 90 
Iom 6,23 4,41 4,24 3,02 4,45 3,25 1,77 0,65 1,0 1,68 4,14 2,89 
Estac. Invierno Primavera Vernao Otoño 
Pp/Tp 920 / 186 1270 / 356 710 / 647 1160 / 420 
Iot 4,949 3,567 1,097 2,762 
Semes. Diciembre-Mayo Junio-Noviembre 
Pp/Tp 2190 / 542 1870 / 1067 
Iosm 4,041 1,753 
 
 
AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índices Bioclimáticos I 
CI de Supan (1884) 
Tmax-Tmin 
17,3 
CI de Gorezynski (1920) 
1,7*Sp/sin8 (Lat)-20,4 26,27 
CI de Conrad (1946) 
1,7*Sp/sin8 (Lat+10)-14 24,93 
CI de Currey (1974) 
Sp/(1+Lat/3) 1,23 
Índice de pluviometría de Lang (1915) 
R = P/T 
30,28 
Índice de aridez de Martonne (1926) 
Ia = P/(T+10) 17,34 
Índice de Emberger (1930) 
Q = 100*P/(Tmmax2-Tmmin2) 46,04 
Índice de Dantín & Revenga (1940) 
DR = 100*T/P 
3,3 
Índice de aridez de UNEP 
I = P/PE 
0,55 
Índice de erosión potencial de Fournier (1960) 
K = Pi2/P 
8,29 
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AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índices Bioclimáticos I 
Clasificación bioclimática de Bagnouls & Gaussen (1957) 
Clima A. Cálido y templado cálido 
Región 3. Cálido termoxerotérico 
Tipo térmico 4. Mesotérmico 
Thornthwaite (1948) 
E F M A M J J A S O N D 
P-E 0,14 0,15 0,13 0,24 0,22 0,13 0,05 0,08 0,12 0,27 0,13 0,22 
T-E 2,66 2,97 3,87 4,95 7,2 8,37 10,4 10,3 8,55 6,3 4,05 2,75 
Precipitación efectiva 18,82 Temperatura eficiente 72,41 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE -44,96 
Índice de sequía 
DI = 100*d/PE 44,96 
Índice de humedad 
HI = 100*s/PE 0,0 
Evapotranspiración potencial PE 737,64 
AYORA 
Altitud: 641 m  
Latitud: 39º 04’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Sumario Clasificación de Rivas-Martínez 
 Índice de continentalidad B3a 
Tipo B Oceánico 
Subtipo 3 Semicontinental 
Variante a Atenuado 
 Tipo térmico B1.B4 
Zona latitudinal B Temperado 
Cinturón latitudinal 1 Eutemperado 
Tipo térmico B Temperado 
Subtipo térmico 4 Temperado 
 Tipo bioclimático B1.3a.5b 
Macrobioclima B Mediterráneo 
Bioclima 1 Pluviestacional-Oceánico 
Variante bioclimática 
Tipo térmico 3 Mesomediterráneo 
Subtipo térmico a Superior 
Tipo ombrotérmico 5 Seco 
Subtipo ombrotérmico b Inferior 
 Acrónimo fórmula bioclimática Mepo.Mme.seco 
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BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Período de observación. Temperatura…1943-1961 (19) 
Período de observación. Precipitación…1943-1961 (19) 
Datos climáticos 
C º/ mm Ti Mi mi M’i m’i Pi PEi 
Enero 6,0 10,2 1,8 17,6 -4,2 3,8,0 13,5 
Febrero 7,2 12,2 2,2 20,6 -3,3 45,0 17,3 
Marzo 10,1 15,4 4,8 23,6 0,2 48,0 34,6 
Abril 12,0 17,5 6,6 24,6 2,3 50,0 47,4 
Mayo 15,4 21,6 9,3 27,9 4,2 54,0 75,9 
Junio 19,2 25,8 12,6 32,8 8,4 32,0 105,2 
Julio 22,7 29,8 15,7 36,3 12,4 12,0 136,1 
Agosto 22,6 29,5 15,8 36,5 10,9 27,0 126,6 
Septiembre 20,0 26,2 13,8 32,2 9,1 46,0 93,6 
Octubre 14,6 19,7 9,5 26,1 4,3 59,0 54,9 
Noviembre 10,3 15,0 5,7 22,8 0,6 33,0 29,0 
Diciembre 6,9 10,7 3,0 16,6 -1,7 61,0 15,9 
Años 13,9 19,5 8,4 26,4 3,6 505,0 749,8 
 
BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Índice Bioclimático y Diagnosis 
Índice de termicidad It 259 
Índice de termicidad compensado Itc 259 
Índice de continentalidad simple Ic 16,7 
Índice de diurnalidad Id 14,1 
Índice ombrotérmico anual Io 3,03 
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival Ios1 0,53 
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 0,86 
Índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3 1,1 
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival 
Ios
4
 1,56 
Índice de ombro-evaporación anual Ioe 0,67 
Temperatura positiva anual Tp 1670 
Temperatura negativa anual Tn 0 
Temperatura media del trimestre estival  Ts 645 
Precipitación positiva anual Pp 505 
P > 4T P: 2T a 4T P: T a 2T P < T T  ≤  0 Años 6 3 2 1 0 
Latitudinal Eutemplada 
Continentalidad Oceánico-Euoceánico atenuado 
Bioclima Mediterráneo pluviestacional-Oceánico 
Bioclimático Mesomediterráneo superior Seco superior 
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BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Índices de Precipitación 
Cº / mm T PE P VR R RE DF SP DR HC 
Enero 6,0 13 38 25 78 13 0 0 0 1,8 
Febrero 7,2 17 45 22 100 17 0 5 3 1,6 
Marzo 10,1 35 48 0 100 35 0 13 8 0,4 
Abril 12,0 47 50 0 100 47 0 3 5 0,1 
Mayo 15,4 76 54 -22 78 76 0 0 3 -0,3 
Junio 19,2 105 32 -73 5 105 0 0 1 -0,7 
Julio 22,7 136 12 -5 0 17 119 0 1 -0,9 
Agosto 22,6 127 27 0 0 27 100 0 0 -0,8 
Septiembre 20,0 94 46 0 0 46 48 0 0 -0,5 
Octubre 14,6 55 59 4 4 55 0 0 0 0,1 
Noviembre 10,3 29 66 4 8 29 0 0 0 0,1 
Diciembre 6,9 16 61 45 53 16 0 0 0 2,8 
Años 13,9 750 505 * * 483 266 22 22 0,0 
T = Promedio de temperatura VE = Variación de la reserva 
PE = Evapotranspiración potencial R = Reserva 
P = Precipitación RE = Evapotranspiración real 
DF = Déficit SP = Superábit 
DR = Drenaje HC = Coeficiente de humedad 
BUÑOL  
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Parámetros de Precipitación 
Precipitación del semestre más cálido del año Pss 230 
Precipitación del semestre más frío del año Psw 275 
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año Pcm1 117 
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año Pcm2 191 
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año Pcm3 197 
Precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd 71 
Precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2 39 
Precipitación positiva del mes más seco del año Ppd1 12 
Precipitación positiva del trimestre estival Pps 85 
Precipitación positiva del bimestre más cálido del año Pps2 39 
Precipitación positiva del mes más cálido del año Pps1 12 
Precipitación positiva del trimestre invernal Ppw 144 
Precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2 99 
Precipitación positiva del mes más frío del año Ppw1 38 
Estaciones Invierno Tr1-I 
Primavera 
Tr2-P 
Verano 
Tr3-V 
Otoño 
Tr4-O 
Precip 144 152 71 138 
Ritmo estacional de precipitaciones: P > I > O > V 
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BUÑOL  
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Parámetros de Temperatura (Cº) 
Temperatura media del mes más cálido del año Tmax 22,7 
Temperatura media del mes más frío del año  Tmin 6,0 
Temperatura máxima del mes más cálido Tmmax 29,8 
Temperatura mínimo del mes más frío Tmmin 1,8 
Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido Tamax 36,5 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío  Tamin -4,2 
Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año  Tcmax 29,8 (7) 
Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año  Tcmin 15,7 (7) 
 
Temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd 645 
Temperatura positiva del bimestre más seco del año Tpd2 453 
Temperatura positiva del mes más seco del año  Tpd1 227 
Temperatura positiva del trimestre estival Tps 653 
Temperatura positiva del bimestre más cálido del año Tps2 453 
Temperatura positiva del mes más cálido del año Tps1 227 
Temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw 201 
Temperatura positiva del bimestre más frío del año Tpw2 129 
Temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1 60 
 
 
BUÑOL  
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Parámetros de Estacionalidad 
 E F M A M J J A S O N D 
Semestre más cálido del año Sms     o o o o o o   
Semestre más seco del año Smd       o o o o  o  
Cuatrimestre más cálido del año Cm1      o o o o    
Cuatrimestre más seco del año Cmd      o o o o    
Actividad de la vegetación Pav o o o o o o o o o o o o 
Ultragélido M’ ≤ 0 Pf             
Hipergélido M ≤ 0 Pf             
Gélido T ≤ 0 Pf             
Subgélido m ≤ 0 Pf             
Pregélido m’ ≤ 0 Pf o o          o 
Agélido m’ ≥ 0 Pf   o o o o o o o o o  
Hiperagélido all ≤ 0 Pf   o o o o o o o o o  
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BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Parámetros Bioclimáticos (C º / mm) 
Índice de aridez Iar 1,48 
Índice de mediterraneidad del mes de julio Im 11,34 
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto Im2 6,74 
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto Im3 5,18 
Meses D E F M A M J J A S O N 
Pp x10 610 380 450 480 500 540 320 120 270 460 590 330 
Tp 69 60 72 101 120 154 192 227 226 200 146 103 
Iom 8,84 6,33 6,25 4,75 4,17 3,51 1,67 0,53 1,19 2,3 4,04 3,2 
Estac. Invierno Primavera Vernao Otoño 
Pp/Tp 1440 / 201 1520 / 375 710 / 645 1380 / 449 
Iot 7,164 4,053 1,101 3,073 
Semes. Diciembre-Mayo Junio-Noviembre 
Pp/Tp 2960 / 576 2090 / 1094 
Iosm 5,139 1,91 
BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Índices Bioclimáticos I 
CI de Supan (1884) 
Tmax-Tmin 
16,7 
CI de Gorezynski (1920) 
1,7*Sp/sin8 (Lat)-20,4 24,31 
CI de Conrad (1946) 
1,7*Sp/sin8 (Lat+10)-14 23,38 
CI de Currey (1974) 
Sp/(1+Lat/3) 1,18 
Índice de pluviometría de Lang (1915) 
R = P/T 36,29 
Índice de aridez de Martonne (1926) 
Ia = P/(T+10) 21,11 
Índice de Emberger (1930) 
Q = 100*P/(Tmmax2-Tmmin2) 57,08 
Índice de Dantín & Revenga (1940) 
DR = 100*T/P 
2,76 
Índice de aridez de UNEP 
I = P/PE 
0,67 
Índice de erosión potencial de Fournier (1960) 
K = Pi2/P 
7,37 
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BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Índices Bioclimáticos I 
Clasificación bioclimática de Bagnouls & Gaussen (1957) 
Clima A. Cálido y templado cálido 
Región 3. Cálido termoxerotérico  
Tipo térmico 4. Mesotérmico 
Thornthwaite (1948) 
 
E F M A M J J A S O N D 
P-E 0,22 0,25 0,25 0,24 0,24 0,12 0,04 0,09 0,18 0,27 0,16 0,36 
T-E 2,7 3,24 4,55 5,4 6,93 8,64 10,2 10,2 9,0 6,57 4,64 3,11 
Precipitación efectiva 24,1 Temperatura eficiente 75,15 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE -32,65 
Índice de sequía 
DI = 100*d/PE 
35,52 
Índice de humedad 
HI = 100*s/PE 
2,87 
Evapotranspiración potencial PE 749,79 
 
 
BUÑOL 
Altitud: 791 m 
Latitud: 39º 26’ N 
Longitud: 0º 57’ W 
Sumario Clasificación de Rivas-Martínez 
          Índice de continentalidad B2b  
Tipo  B Oceánico 
Subtipo  2 Euoceánico 
Variante  b Atenuado 
          Tipo térmico B1.B4  
Zona latitudinal  B Temperado 
Cinturón latitudinal  1 Eutemperado 
Tipo térmico  B Temperado 
Subtipo térmico  4 Temperado 
          Tipo bioclimático B1.3a.5a   
Macrobioclima  B Mediterráneo 
Bioclima  1 Pluviestacional-Oceánico 
Variante bioclimática    
Tipo térmico  3 Mesomediterráneo 
Subtipo térmico  a Superior 
Tipo ombrotérmico  5 Seco 
Subtipo ombrotérmico  a Superior 
          Acrónimo fórmula bioclimática Mepo.Mme.seco  
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COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Período de observación. Temperatura…1943-1966 (24) 
Período de observación. Precipitación…1943-1966 (24) 
Datos climáticos 
C º/ mm Ti Mi mi M’i m’i Pi PEi 
Enero 6,8 12,3 1,3 18,6 -4,2 24,0 10,6 
Febrero 8,7 15,2 2,1 22,1 -4,2 48,0 16,1 
Marzo 11,4 18,3 4,5 25,7 -1,5 35,0 31,8 
Abril 14,6 21,8 7,4 28,2 3,0 38,0 52,3 
Mayo 19,3 27,2 11,5 33,7 6,0 41,0 95,1 
Junio 23,2 31,2 15,3 38,4 10,2 29,0 132,3 
Julio 27,0 35,9 18,2 41,3 14,1 21,0 175,8 
Agosto 27,1 35,8 18,4 41,0 14,3 26,0 165,6 
Septiembre 23,4 30,8 16,1 37,4 11,2 46,0 112,6 
Octubre 16,9 23,0 10,8 30,3 4,1 57,0 58,9 
Noviembre 11,5 17,3 5,8 23,1 -0,2 25,0 26,3 
Diciembre 7,8 13,2 2,4 18,8 -3,2 57,0 13,0 
Años 16,5 23,5 9,5 29,9 4,1 447,0 890,4 
COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índice Bioclimático y Diagnosis 
Índice de termicidad It 301 
Índice de termicidad compensado Itc 312 
Índice de continentalidad simple Ic 20,3 
Índice de diurnalidad Id 17,7 
Índice ombrotérmico anual Io 2,26 
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival Ios1 0,78 
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 0,87 
Índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3 0,98 
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival 
Ios
4 1,21 
Índice de ombro-evaporación anual Ioe 0,5 
Temperatura positiva anual Tp 1977 
Temperatura negativa anual Tn 0 
Temperatura media del trimestre estival Ts 773 
Precipitación positiva anual Pp 447 
P > 4T P: 2T a 4T P: T a 2T P < T T  ≤  0 Años 
2 6 2 2 0 
Latitudinal Eutemplada 
Continentalidad Oceánico-Semicontinental acusado 
Bioclima Mediterráneo pluviestacional-Oceánico 
Bioclimático Mesomediterráneo inferior Seco inferior 
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COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índices de Precipitación 
Cº / mm T PE P VR R RE DF SP DR HC 
Enero 6,8 11 24 13 57 11 0 0 0 1,3 
Febrero 8,7 16 48 32 89 16 0 0 0 2,0 
Marzo 11,4 32 35 3 92 32 0 0 0 0,1 
Abril 14,6 52 38 -14 78 52 0 0 0 -0,3 
Mayo 19,3 95 41 -54 24 95 0 0 0 -0,6 
Junio 23,2 132 29 -24 0 53 79 0 0 -0,8 
Julio 27,0 176 21 0 0 21 155 0 0 -0,9 
Agosto 27,1 166 26 0 0 26 140 0 0 -0,8 
Septiembre 23,4 113 46 0 0 46 67 0 0 -0,6 
Octubre 16,9 59 57 0 0 57 2 0 0 -0,0 
Noviembre 11,5 26 225 0 0 25 1 0 0 -0,0 
Diciembre 7,8 13 57 44 44 13 0 0 0 3,4 
Años 16,5 890 447 * * 447 443 0 0 0,0 
T = Promedio de temperatura VE = Variación de la reserva 
PE = Evapotranspiración potencial R = Reserva 
P = Precipitación RE = Evapotranspiración real 
DF = Déficit SP = Superábit 
DR = Drenaje HC = Coeficiente de humedad 
 
 
COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros de Precipitación 
Precipitación del semestre más cálido del año Pss 220 
Precipitación del semestre más frío del año Psw 227 
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año  Pcm1 122 
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año  Pcm2 163 
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año  Pcm3 162 
Precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd 76 
Precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2 47 
Precipitación positiva del mes más seco del año Ppd1 21 
Precipitación positiva del trimestre estival Pps 93 
Precipitación positiva del bimestre más cálido del año Pps2 47 
Precipitación positiva del mes más cálido del año Pps1 26 
Precipitación positiva del trimestre invernal Ppw 129 
Precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2 81 
Precipitación positiva del mes más frío del año Ppw1 24 
Estaciones Invierno Tr1-I 
Primavera 
Tr2-P 
Verano 
Tr3-V 
Otoño 
Tr4-O 
 
Precip 129 114 76 128  
Ritmo estacional de precipitaciones: I > O > P > S 
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COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros de Temperatura (Cº) 
Temperatura media del mes más cálido del año Tmax 27,1 
Temperatura media del mes más frío del año Tmin 6,8 
Temperatura máxima del mes más cálido Tmmax 35,9 
Temperatura mínimo del mes más frío Tmmin 1,3 
Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido Tamax 41,3 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío Tamin -4,2 
Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año Tcmax 35,9 (7) 
Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año Tcmin 18,2 (7) 
Temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd 773 
Temperatura positiva del bimestre más seco del año Tpd2 541 
Temperatura positiva del mes más seco del año Tpd1 270 
Temperatura positiva del trimestre estival Tps 775 
Temperatura positiva del bimestre más cálido del año Tps2 541 
Temperatura positiva del mes más cálido del año Tps1 271 
Temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw 233 
Temperatura positiva del bimestre más frío del año Tpw2 146 
Temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1 68 
COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros de Estacionalidad 
E F M A M J J A S O N D 
Semestre más cálido del año Sms o o o o o o 
Semestre más seco del año Smd o o o o o o 
Cuatrimestre más cálido del año Cm1 o o o o 
Cuatrimestre más seco del año Cmd o o o o 
Actividad de la vegetación Pav o o o o o o o o o o o o 
Ultragélido M’ ≤ 0 Pf 
Hipergélido M ≤ 0 Pf 
Gélido T ≤ 0 Pf 
Subgélido m ≤ 0 Pf 
Pregélido m’ ≤ 0 Pf o o o o o 
Agélido m’ ≥ 0 Pf o o o o o o o 
Hiperagélido all ≤ 0 Pf o o o o o o o 
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COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Parámetros Bioclimáticos (C º / mm) 
Índice de aridez Iar 1,99 
Índice de mediterraneidad del mes de julio Im 8,37 
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto Im2 7,26 
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto Im3 6,23 
Meses D E F M A M J J A S O N 
Pp x10 570 240 480 350 380 410 290 210 260 460 570 250 
Tp 78 68 87 114 146 193 232 270 271 234 169 115 
Iom 7,31 3,53 5,52 3,07 2,6 2,12 1,25 0,78 0,96 1,97 3,37 2,17 
Estac. Invierno Primavera Vernao Otoño 
Pp/Tp 1290 / 233 1140 / 453 760 / 773 1280 / 518 
Iot 5,536 2,517 0,983 2,471 
Semes. Diciembre-Mayo Junio-Noviembre 
Pp/Tp 2430 / 686 2040 / 1291 
Iosm 3,542 1,58 
 
 
COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índices Bioclimáticos I 
CI de Supan (1884) 
Tmax-Tmin 
20,3 
CI de Gorezynski (1920) 
1,7*Sp/sin8 (Lat)-20,4 34,16 
CI de Conrad (1946) 
1,7*Sp/sin8 (Lat+10)-14 31,57 
CI de Currey (1974) 
Sp/(1+Lat/3) 1,44 
Índice de pluviometría de Lang (1915) 
R = P/T 27,13 
Índice de aridez de Martonne (1926) 
Ia = P/(T+10) 16,88 
Índice de Emberger (1930) 
Q = 100*P/(Tmmax2-Tmmin2) 34,73 
Índice de Dantín & Revenga (1940) 
DR = 100*T/P 
3,69 
Índice de aridez de UNEP 
I = P/PE 
0,5 
Índice de erosión potencial de Fournier (1960) 
K = Pi2/P 
7,27 
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COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Índices Bioclimáticos I 
Clasificación bioclimática de Bagnouls & Gaussen (1957) 
Clima A. Cálido y templado cálido 
Región 3. Cálido termoxerotérico 
Tipo térmico 3. Macro-mesotérmico 
Thornthwaite (1948) 
E F M A M J J A S O N D 
P-E 0,13 0,26 0,17 0,16 0,16 0,1 0,06 0,08 0,16 0,24 0,11 0,32 
T-E 3,06 3,92 5,13 6,57 8,69 10,4 12,2 12,2 10,5 7,61 5,18 3,51 
Precipitación efectiva 19,52 Temperatura eficiente 88,97 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE -49,8 
Índice de sequía 
DI = 100*d/PE 
49,8 
Índice de humedad 
HI = 100*s/PE 
0,0 
Evapotranspiración potencial PE 890,41 
COFRENTES 
Altitud: 394 m 
Latitud: 39º 14’ N 
Longitud: 1º 03’ W 
Sumario Clasificación de Rivas-Martínez 
 Índice de continentalidad B3b 
Tipo B Oceánico 
Subtipo 3 Semicontinental 
Variante b Acusado 
 Tipo térmico B1.A3 
Zona latitudinal B Temperado 
Cinturón latitudinal 1 Eutemperado 
Tipo térmico A Cálido 
Subtipo térmico 3 Subcálido 
 Tipo bioclimático B1.3b.5b 
Macrobioclima B Mediterráneo 
Bioclima 1 Pluviestacional-Oceánico 
Variante bioclimática 
Tipo térmico 3 Mesomediterráneo 
Subtipo térmico b Inferior 
Tipo ombrotérmico 5 Seco 
Subtipo ombrotérmico b Inferior 
 Acrónimo fórmula bioclimática Mepo.Mme.seco 
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ENGUERA 
Altitud: 826 m 
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Período de observación. Temperatura…1948-1969 (22) 
Período de observación. Precipitación…1948-1969 (22) 
Datos climáticos 
C º/ mm Ti Mi mi M’i m’i Pi PEi 
Enero 7,6 10,9 4,4 17,6 -0,3 47,0 17,5 
Febrero 8,3 12,1 4,6 18,2 -1,1 47,0 19,8 
Marzo 10,2 14,4 6,1 20,0 1,5 47,0 33,1 
Abril 12,0 16,4 7,6 21,2 3,6 59,0 45,1 
Mayo 16,2 21,2 11,2 23,8 6,7 53,0 79,2 
Junio 19,7 24,7 14,7 29,8 9,6 23,0 107,1 
Julio 23,1 29,0 17,3 33,0 13,6 5,0 138,2 
Agosto 23,4 29,3 17,6 32,8 13,9 19,0 132,0 
Septiembre 20,0 24,9 15,2 29,3 11,4 24,0 91,9 
Octubre 15,1 19,1 11,2 22,8 6,5 88,0 55,6 
Noviembre 11,1 14,7 7,6 19,1 3,4 47,0 30,6 
Diciembre 8,5 11,8 5,2 17,1 0,9 57,0 20,0 
Años 14,6 19,0 10,2 23,7 5,8 516,0 770,0 
 
ENGUERA 
Altitud: 826 m 
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Índice Bioclimático y Diagnosis 
Índice de termicidad It 299 
Índice de termicidad compensado Itc 299 
Índice de continentalidad simple Ic 15,8 
Índice de diurnalidad Id 11,7 
Índice ombrotérmico anual Io 2,95 
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival Ios1 0,22 
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 0,52 
Índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3 0,71 
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival 
Ios
4
 1,21 
Índice de ombro-evaporación anual Ioe 0,67 
Temperatura positiva anual Tp 1752 
Temperatura negativa anual Tn 0 
Temperatura media del trimestre estival  Ts 662 
Precipitación positiva anual Pp 516 
P > 4T P: 2T a 4T P: T a 2T P < T T  ≤  0 Años 
7 1 2 2 0 
Latitudinal Eutemplada 
Continentalidad Oceánico-Euoceánico atenuado 
Bioclima Mediterráneo pluviestacional-Oceánico 
Bioclimático Mesomediterráneo inferior Seco superior 
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ENGUERA 
Altitud: 826 m 
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Índices de Precipitación 
Cº / mm T PE P VR R RE DF SP DR HC 
Enero 7,6 18 47 14 100 18 0 15 8 1,7 
Febrero 8,3 20 47 0 100 20 0 27 17 1,4 
Marzo 10,2 33 47 0 100 33 0 14 16 0,4 
Abril 12,0 45 59 0 100 45 0 14 15 0,3 
Mayo 16,2 79 53 -26 74 79 0 0 7 -0,3 
Junio 19,7 107 23 -74 0 97 10 0 4 -0,8 
Julio 23,1 138 5 0 0 5 133 0 2 -1,0 
Agosto 23,4 132 19 0 0 19 113 0 1 -0,9 
Septiembre 20,0 92 24 0 0 24 68 0 0 -0,7 
Octubre 15,1 56 88 32 32 56 0 0 0 0,6 
Noviembre 11,1 31 47 16 49 31 0 0 0 0,5 
Diciembre 8,5 20 57 37 86 20 0 0 0 1,8 
Años 14,6 770 516 * * 446 324 70 70 0,0 
T = Promedio de temperatura VE = Variación de la reserva 
PE = Evapotranspiración potencial R = Reserva 
P = Precipitación RE = Evapotranspiración real 
DF = Déficit SP = Superábit 
DR = Drenaje HC = Coeficiente de humedad 
ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N  
Longitud: 0º 54’ W 
Parámetros de Precipitación 
Precipitación del semestre más cálido del año Pss 212 
Precipitación del semestre más frío del año Psw 304 
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año Pcm1 71 
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año Pcm2 239 
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año Pcm3 206 
Precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd 47 
Precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2 24 
Precipitación positiva del mes más seco del año Ppd1 5 
Precipitación positiva del trimestre estival Pps 48 
Precipitación positiva del bimestre más cálido del año Pps2 24 
Precipitación positiva del mes más cálido del año Pps1 19 
Precipitación positiva del trimestre invernal Ppw 151 
Precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2 94 
Precipitación positiva del mes más frío del año Ppw1 47 
Estaciones Invierno 
Tr1-I 
Primavera 
Tr2-P 
Verano 
Tr3-V 
Otoño 
Tr4-O 
Precip 151 159 47 159 
Ritmo estacional de precipitaciones: P > O > I > V 
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ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N  
Longitud: 0º 54’ W 
Parámetros de Temperatura (Cº) 
Temperatura media del mes más cálido del año Tmax 23,4 
Temperatura media del mes más frío del año  Tmin 7,6 
Temperatura máxima del mes más cálido Tmmax 29,3 
Temperatura mínimo del mes más frío Tmmin 4,4 
Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido Tamax 33,0 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío  Tamin -1,1 
Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año  Tcmax 29,0 (7) 
Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año  Tcmin 17,3 (7) 
 
Temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd 662 
Temperatura positiva del bimestre más seco del año Tpd2 465 
Temperatura positiva del mes más seco del año  Tpd1 231 
Temperatura positiva del trimestre estival Tps 665 
Temperatura positiva del bimestre más cálido del año Tps2 465 
Temperatura positiva del mes más cálido del año Tps1 234 
Temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw 244 
Temperatura positiva del bimestre más frío del año Tpw2 159 
Temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1 76 
 
 
ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Parámetros de Estacionalidad 
 E F M A M J J A S O N D 
Semestre más cálido del año Sms     o o o o o o   
Semestre más seco del año Smd    o o o o o o    
Cuatrimestre más cálido del año Cm1      o o o o    
Cuatrimestre más seco del año Cmd      o o o o    
Actividad de la vegetación Pav o o o o o o o o o o o o 
Ultragélido M’ ≤ 0 Pf             
Hipergélido M ≤ 0 Pf             
Gélido T ≤ 0 Pf             
Subgélido m ≤ 0 Pf             
Pregélido m’ ≤ 0 Pf o o           
Agélido m’ ≥ 0 Pf    o o o o o o o o o 
Hiperagélido all ≤ 0 Pf    o o o o o o o o o 
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ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Parámetros Bioclimáticos (C º / mm) 
Índice de aridez Iar 1,49 
Índice de mediterraneidad del mes de julio Im 27,65 
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto Im2 11,26 
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto Im3 8,03 
Meses D E F M A M J J A S O N 
Pp x10 570 470 470 470 590 530 230 50 190 240 880 470 
Tp 85 76 83 102 120 162 197 231 234 200 151 111 
Iom 6,71 6,18 5,66 4,61 4,92 3,27 1,17 0,22 0,81 1,2 5,83 4,23 
Estac. Invierno Primavera Vernao Otoño 
Pp/Tp 1510 / 244 1590 / 384 470 / 662 1590 / 462 
Iot 6,189 4,141 0,71 3,442 
Semes. Diciembre-Mayo Junio-Noviembre 
Pp/Tp 3100 / 628 2060 / 1124 
Iosm 4,936 1,833 
ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Índices Bioclimáticos I 
CI de Supan (1884) 
Tmax-Tmin 
15,8 
CI de Gorezynski (1920) 
1,7*Sp/sin8 (Lat)-20,4 22,33 
CI de Conrad (1946) 
1,7*Sp/sin8 (Lat+10)-14 21,62 
CI de Currey (1974) 
Sp/(1+Lat/3) 1,13 
Índice de pluviometría de Lang (1915) 
R = P/T 
35,34 
Índice de aridez de Martonne (1926) 
Ia = P/(T+10) 20,98 
Índice de Emberger (1930) 
Q = 100*P/(Tmmax2-Tmmin2) 61,49 
Índice de Dantín & Revenga (1940) 
DR = 100*T/P 
2,83 
Índice de aridez de UNEP 
I = P/PE 
0,67 
Índice de erosión potencial de Fournier (1960) 
K = Pi2/P 
15,01 
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ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Índices Bioclimáticos I 
Clasificación bioclimática de Bagnouls & Gaussen (1957) 
Clima A. Cálido y templado cálido 
Región 3. Cálido termoxerotérico  
Tipo térmico 4. Mesotérmico 
Thornthwaite (1948) 
 
E F M A M J J A S O N D 
P-E 0,26 0,26 0,24 0,29 0,23 0,08 0,01 0,06 0,09 0,41 0,23 0,31 
T-E 3,42 3,74 4,59 5,4 7,29 8,87 10,4 10,5 9,0 6,8 5,0 3,83 
Precipitación efectiva 24,76 Temperatura eficiente 78,84 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE -32,99 
Índice de sequía 
DI = 100*d/PE 42,13 
Índice de humedad 
HI = 100*s/PE 9,14 
Evapotranspiración potencial PE 770,01 
 
 
ENGUERA 
Altitud: 826 m  
Latitud: 38º 57’ N 
Longitud: 0º 54’ W 
Sumario Clasificación de Rivas-Martínez 
          Índice de continentalidad B2a  
Tipo  B Oceánico 
Subtipo  2 Euoceánico 
Variante  a Acusado 
          Tipo térmico B1.B4  
Zona latitudinal  B Temperado 
Cinturón latitudinal  1 Eutemperado 
Tipo térmico  B Temperado 
Subtipo térmico  4 Temperado 
          Tipo bioclimático B1.3b.5a   
Macrobioclima  B Mediterráneo 
Bioclima  1 Pluviestacional-Oceánico 
Variante bioclimática    
Tipo térmico  3 Mesomediterráneo 
Subtipo térmico  b Inferior 
Tipo ombrotérmico  5 Seco 
Subtipo ombrotérmico  a Superior 
          Acrónimo fórmula bioclimática Mepo.Mme.seco  
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JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Período de observación. Temperatura…1945-1962 (18) 
Período de observación. Precipitación…1945-1962 (18) 
Datos climáticos 
C º/ mm Ti Mi mi M’i m’i Pi PEi 
Enero 8,7 13,4 4,0 17,5 0,9 36,0 26,8 
Febrero 9,3 14,9 3,7 19,0 1,2 47,0 28,8 
Marzo 10,4 16,9 3,9 20,9 2,1 47,0 40,9 
Abril 11,4 18,8 4,0 22,8 2,1 57,0 49,3 
Mayo 12,4 20,6 4,3 24,4 2,3 55,0 61,6 
Junio 14,3 24,5 4,1 29,2 2,2 41,0 74,8 
Julio 17,4 29,7 5,1 33,9 3,2 23,0 98,2 
Agosto 19,5 33,7 5,4 37,1 3,6 27,0 106,8 
Septiembre 17,0 28,2 5,8 33,6 3,2 46,0 78,7 
Octubre 13,6 21,8 5,5 26,4 3,5 70,0 54,2 
Noviembre 11,5 18,3 4,7 22,2 3,1 45,0 38,1 
Diciembre 9,7 15,0 4,4 19,4 2,2 49,0 29,8 
Años 12,9 21,3 4,6 25,5 2,5 543,0 688,0 
JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Índice Bioclimático y Diagnosis 
Índice de termicidad It 303 
Índice de termicidad compensado Itc 303 
Índice de continentalidad simple Ic 10,8 
Índice de diurnalidad Id 28,3 
Índice ombrotérmico anual Io 3,5 
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival Ios1 1,32 
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 1,36 
Índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3 1,78 
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival 
Ios
4 2,3 
Índice de ombro-evaporación anual Ioe 0,79 
Temperatura positiva anual Tp 1552 
Temperatura negativa anual Tn 0 
Temperatura media del trimestre estival Ts 512 
Precipitación positiva anual Pp 543 
P > 4T P: 2T a 4T P: T a 2T P < T T  ≤  0 Años 
7 3 2 0 0 
Latitudinal Eutemplada 
Continentalidad Hiperoceánico-Subhiperoceánico atenuado 
Bioclima Mediterráneo pluviestacional-Oceánico 
Bioclimático Mesomediterráneo inferior Seco superior 
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JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Índices de Precipitación 
Cº / mm T PE P VR R RE DF SP DR HC 
Enero 8,7 27 36 9 51 27 0 0 0 0,3 
Febrero 9,3 29 47 18 69 29 0 0 0 0,6 
Marzo 10,4 41 47 6 75 41 0 0 0 0,1 
Abril 11,4 49 57 8 83 49 0 0 0 0,2 
Mayo 12,4 62 55 -7 77 62 0 0 0 -0,1 
Junio 14,3 75 41 -34 43 75 0 0 0 -0,5 
Julio 17,4 98 23 -43 0 66 33 0 0 -0,8 
Agosto 19,5 107 27 0 0 27 80 0 0 -0,7 
Septiembre 17,0 79 46 0 0 46 33 0 0 -0,4 
Octubre 13,6 54 70 16 16 54 0 0 0 0,3 
Noviembre 11,5 38 45 7 23 38 0 0 0 0,2 
Diciembre 9,7 30 49 19 42 30 0 0 0 0,6 
Años 12,9 688 543 * * 543 145 0 0 0,0 
T = Promedio de temperatura VE = Variación de la reserva 
PE = Evapotranspiración potencial R = Reserva 
P = Precipitación RE = Evapotranspiración real 
DF = Déficit SP = Superábit 
DR = Drenaje HC = Coeficiente de humedad 
 
 
JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Parámetros de Precipitación 
Precipitación del semestre más cálido del año Pss 262 
Precipitación del semestre más frío del año Psw 281 
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año  Pcm1 137 
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año  Pcm2 200 
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año  Pcm3 206 
Precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd 91 
Precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2 50 
Precipitación positiva del mes más seco del año Ppd1 23 
Precipitación positiva del trimestre estival Pps 96 
Precipitación positiva del bimestre más cálido del año Pps2 50 
Precipitación positiva del mes más cálido del año Pps1 27 
Precipitación positiva del trimestre invernal Ppw 132 
Precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2 83 
Precipitación positiva del mes más frío del año Ppw1 36 
Estaciones Invierno Tr1-I 
Primavera 
Tr2-P 
Verano 
Tr3-V 
Otoño 
Tr4-O 
 
Precip 132 159 91 161  
Ritmo estacional de precipitaciones: O > P > I > V 
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JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Parámetros de Temperatura (Cº) 
Temperatura media del mes más cálido del año Tmax 19,5 
Temperatura media del mes más frío del año Tmin 8,7 
Temperatura máxima del mes más cálido Tmmax 33,7 
Temperatura mínimo del mes más frío Tmmin 3,7 
Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido Tamax 37,1 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío Tamin 0,9 
Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año Tcmax 33,7 (8) 
Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año Tcmin 5,4 (8) 
Temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd 512 
Temperatura positiva del bimestre más seco del año Tpd2 369 
Temperatura positiva del mes más seco del año Tpd1 174 
Temperatura positiva del trimestre estival Tps 539 
Temperatura positiva del bimestre más cálido del año Tps2 369 
Temperatura positiva del mes más cálido del año Tps1 195 
Temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw 277 
Temperatura positiva del bimestre más frío del año Tpw2 180 
Temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1 87 
JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Parámetros de Estacionalidad 
E F M A M J J A S O N D 
Semestre más cálido del año Sms o o o o o o 
Semestre más seco del año Smd o o o o o o 
Cuatrimestre más cálido del año Cm1 o o o o 
Cuatrimestre más seco del año Cmd o o o o 
Actividad de la vegetación Pav o o o o o o o o o o o o 
Ultragélido M’ ≤ 0 Pf 
Hipergélido M ≤ 0 Pf 
Gélido T ≤ 0 Pf 
Subgélido m ≤ 0 Pf 
Pregélido m’ ≤ 0 Pf 
Agélido m’ ≥ 0 Pf o o o o o o o o o o o o 
Hiperagélido all ≤ 0 Pf o o o o o o o o o o o o 
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JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Parámetros Bioclimáticos (C º / mm) 
Índice de aridez Iar 1,27 
Índice de mediterraneidad del mes de julio Im 4,27 
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto Im2 4,1 
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto Im3 3,08 
Meses D E F M A M J J A S O N 
Pp x10 490 360 470 470 570 550 410 230 270 460 700 450 
Tp 97 87 93 104 114 124 143 174 195 170 136 115 
Iom 5,05 4,14 5,05 4,52 5,0 4,44 2,87 1,32 1,38 2,71 5,15 3,91 
Estac. Invierno Primavera Vernao Otoño 
Pp/Tp 1320 / 277 1590 / 342 910 / 512 1610 / 421 
Iot 4,765 4,649 1,777 3,824 
Semes. Diciembre-Mayo Junio-Noviembre 
Pp/Tp 2910 / 619 2520 / 933 
Iosm 4,701 2,701 
JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Índices Bioclimáticos I 
CI de Supan (1884) 
Tmax-Tmin 
10,8 
CI de Gorezynski (1920) 
1,7*Sp/sin8 (Lat)-20,4 8,68 
CI de Conrad (1946) 
1,7*Sp/sin8 (Lat+10)-14 10,27 
CI de Currey (1974) 
Sp/(1+Lat/3) 0,77 
Índice de pluviometría de Lang (1915) 
R = P/T 41,98 
Índice de aridez de Martonne (1926) 
Ia = P/(T+10) 23,68 
Índice de Emberger (1930) 
Q = 100*P/(Tmmax2-Tmmin2) 48,4 
Índice de Dantín & Revenga (1940) 
DR = 100*T/P 
2,38 
Índice de aridez de UNEP 
I = P/PE 
0,79 
Índice de erosión potencial de Fournier (1960) 
K = Pi2/P 
9,02 
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JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Índices Bioclimáticos I 
Clasificación bioclimática de Bagnouls & Gaussen (1957) 
Clima A. Cálido y templado cálido 
Región 3. Cálido termoxerotérico 
Tipo térmico 4. Mesotérmico 
Thornthwaite (1948) 
E F M A M J J A S O N D 
P-E 0,19 0,25 0,24 0,29 0,27 0,18 0,09 0,1 0,19 0,33 0,22 0,25 
T-E 3,92 4,19 4,68 5,13 5,58 6,44 7,83 8,78 7,65 6,12 5,18 4,37 
Precipitación efectiva 25,88 Temperatura eficiente 69,84 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE -21,07 
Índice de sequía 
DI = 100*d/PE 
21,07 
Índice de humedad 
HI = 100*s/PE 
0,0 
Evapotranspiración potencial PE 687,97 
JARAFUEL 
Altitud: 750 m 
Latitud: 39º 09’ N 
Longitud: 1º 06’ W 
Sumario Clasificación de Rivas-Martínez 
 Índice de continentalidad A3b 
Tipo A Hiperoceánico 
Subtipo 3 Subhiperoceánico 
Variante b Atenuado 
 Tipo térmico B1.B4 
Zona latitudinal B Temperado 
Cinturón latitudinal 1 Eutemperado 
Tipo térmico B Temperado 
Subtipo térmico 4 Temperado 
 Tipo bioclimático B1.3b.5a 
Macrobioclima B Mediterráneo 
Bioclima 1 Pluviestacional-Oceánico 
Variante bioclimática 
Tipo térmico 3 Mesomediterráneo 
Subtipo térmico b Inferior 
Tipo ombrotérmico 5 Seco 
Subtipo ombrotérmico a Superior 
 Acrónimo fórmula bioclimática Mepo.Mme.seco 
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VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Período de observación. Temperatura…1955-1967 (13) 
Período de observación. Precipitación…1955-1967 (13) 
Datos climáticos 
C º/ mm Ti Mi mi M’i m’i Pi PEi 
Enero 11,1 16,8 5,5 24,4 -0,1 46,0 18,0 
Febrero 12,1 18,5 5,7 27,7 -0,5 39,0 21,4 
Marzo 14,8 21,4 8,2 30,6 1,7 22,0 40,3 
Abril 17,1 24,6 9,7 32,9 4,0 31,0 58,5 
Mayo 21,7 29,4 14,0 37,5 8,8 59,0 108,5 
Junio 24,6 32,3 16,9 40,4 12,3 28,0 142,8 
Julio 28,7 36,6 20,9 43,1 16,6 5,0 192,9 
Agosto 29,1 36,6 21,6 41,9 18,1 12,0 184,4 
Septiembre 26,1 32,9 19,3 40,9 13,4 38,0 135,8 
Octubre 20,2 26,7 13,8 34,0 6,6 130,0 72,7 
Noviembre 15,0 21,1 8,8 28,4 3,3 68,0 33,8 
Diciembre 12,1 18,1 6,2 23,5 0,4 48,0 20,9 
Años 19,4 26,3 12,6 33,8 7,1 526,0 1030,1 
 
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Índice Bioclimático y Diagnosis 
Índice de termicidad It 417 
Índice de termicidad compensado Itc 417 
Índice de continentalidad simple Ic 18,0 
Índice de diurnalidad Id 15,7 
Índice ombrotérmico anual Io 2,26 
Índice ombrotérmico del mes más cálido del trimestre estival Ios1 0,17 
Índice ombrotérmico del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 0,29 
Índice ombrotérmico del trimestre estival Ios3 0,55 
Índice ombrotérmico del cuatrimestre resultante de la suma del trimestre 
estival 
Ios
4
 1,0 
Índice de ombro-evaporación anual Ioe 0,51 
Temperatura positiva anual Tp 2326 
Temperatura negativa anual Tn 0 
Temperatura media del trimestre estival  Ts 824 
Precipitación positiva anual Pp 526 
P > 4T P: 2T a 4T P: T a 2T P < T T  ≤  0 Años 3 3 4 2 0 
Latitudinal Eutemplada 
Continentalidad Oceánico-Semicontinental atenuado 
Bioclima Mediterráneo pluviestacional-Oceánico 
Bioclimático Termomediterráneo inferior Seco inferior 
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VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Índices de Precipitación 
Cº / mm T PE P VR R RE DF SP DR HC 
Enero 11,1 18 46 0 100 18 0 28 19 1,6 
Febrero 12,1 21 39 0 100 21 0 18 18 0,8 
Marzo 14,8 40 22 -18 82 40 0 0 9 -0,5 
Abril 17,1 58 31 -27 54 58 0 0 5 -0,5 
Mayo 21,7 108 59 -49 5 108 0 0 2 -0,5 
Junio 24,6 143 28 -5 0 33 110 0 1 -0,8 
Julio 28,7 193 5 0 0 5 188 0 1 -1,0 
Agosto 29,1 184 12 0 0 12 172 0 0 -0,9 
Septiembre 26,1 136 38 0 0 38 98 0 0 -0,7 
Octubre 20,2 73 130 57 57 73 0 0 0 0,8 
Noviembre 15,0 34 68 34 91 34 0 0 0 1,0 
Diciembre 12,1 21 48 9 100 21 0 19 9 1,3 
Años 19,4 1030 526 * * 462 568 64 64 0,0 
T = Promedio de temperatura VE = Variación de la reserva 
PE = Evapotranspiración potencial R = Reserva 
P = Precipitación RE = Evapotranspiración real 
DF = Déficit SP = Superábit 
DR = Drenaje HC = Coeficiente de humedad 
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Parámetros de Precipitación 
Precipitación del semestre más cálido del año Pss 272 
Precipitación del semestre más frío del año Psw 254 
Precipitación del cuatrimestre más cálido del año Pcm1 83 
Precipitación del cuatrimestre siguiente al más cálido del año Pcm2 292 
Precipitación del cuatrimestre anterior al más cálido del año Pcm3 151 
Precipitación positiva del trimestre más seco del año Ppd 45 
Precipitación positiva del bimestre más seco del año Ppd2 17 
Precipitación positiva del mes más seco del año Ppd1 5 
Precipitación positiva del trimestre estival Pps 55 
Precipitación positiva del bimestre más cálido del año Pps2 17 
Precipitación positiva del mes más cálido del año Pps1 12 
Precipitación positiva del trimestre invernal Ppw 133 
Precipitación positiva del bimestre más frío del año Ppw2 85 
Precipitación positiva del mes más frío del año Ppw1 46 
Estaciones Invierno Tr1-I 
Primavera 
Tr2-P 
Verano 
Tr3-V 
Otoño 
Tr4-O 
Precip 133 122 45 236 
Ritmo estacional de precipitaciones: O > I > P > V 
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VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Parámetros de Temperatura (Cº) 
Temperatura media del mes más cálido del año Tmax 29,1 
Temperatura media del mes más frío del año  Tmin 11,1 
Temperatura máxima del mes más cálido Tmmax 36,6 
Temperatura mínimo del mes más frío Tmmin 5,5 
Temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido Tamax 43,1 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío  Tamin -0,5 
Temperatura media de las máximas del mes más contrastado del año  Tcmax 36,6 (7) 
Temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del año  Tcmin 20,9 (7) 
 
Temperatura positiva del trimestre más seco del año Tpd 824 
Temperatura positiva del bimestre más seco del año Tpd2 578 
Temperatura positiva del mes más seco del año  Tpd1 287 
Temperatura positiva del trimestre estival Tps 839 
Temperatura positiva del bimestre más cálido del año Tps2 578 
Temperatura positiva del mes más cálido del año Tps1 291 
Temperatura positiva del trimestre más frío del año Tpw 353 
Temperatura positiva del bimestre más frío del año Tpw2 232 
Temperatura positiva del mes más frío del año Tpw1 111 
 
 
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Parámetros de Estacionalidad 
 E F M A M J J A S O N D 
Semestre más cálido del año Sms     o o o o o o   
Semestre más seco del año Smd   o o o o o o     
Cuatrimestre más cálido del año Cm1      o o o o    
Cuatrimestre más seco del año Cmd      o o o o    
Actividad de la vegetación Pav o o o o o o o o o o o o 
Ultragélido M’ ≤ 0 Pf             
Hipergélido M ≤ 0 Pf             
Gélido T ≤ 0 Pf             
Subgélido m ≤ 0 Pf             
Pregélido m’ ≤ 0 Pf o o           
Agélido m’ ≥ 0 Pf    o o o o o o o o o 
Hiperagélido all ≤ 0 Pf    o o o o o o o o o 
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VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Parámetros Bioclimáticos (C º / mm) 
Índice de aridez Iar 1,96 
Índice de mediterraneidad del mes de julio Im 38,58 
Índice de mediterraneidad de los meses de julio + agosto Im2 22,2 
Índice de mediterraneidad de los meses de junio + julio + agosto Im3 11,56 
Meses D E F M A M J J A S O N 
Pp x10 480 460 390 220 310 590 280 50 120 380 1300 680 
Tp 121 111 121 148 171 217 246 287 291 261 202 150 
Iom 3,97 4,14 3,22 1,49 1,81 2,72 1,14 0,17 0,41 1,46 6,44 4,53 
Estac. Invierno Primavera Vernao Otoño 
Pp/Tp 1330 / 353 1120 / 536 450 / 824 2360 / 613 
Iot 3,768 2,09 0,546 3,85 
Semes. Diciembre-Mayo Junio-Noviembre 
Pp/Tp 2450 / 889 2810 / 1437 
Iosm 2,756 1,955 
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Índices Bioclimáticos I 
CI de Supan (1884) 
Tmax-Tmin 
18,0 
CI de Gorezynski (1920) 
1,7*Sp/sin8 (Lat)-20,4 28,14 
CI de Conrad (1946) 
1,7*Sp/sin8 (Lat+10)-14 26,49 
CI de Currey (1974) 
Sp/(1+Lat/3) 1,28 
Índice de pluviometría de Lang (1915) 
R = P/T 27,14 
Índice de aridez de Martonne (1926) 
Ia = P/(T+10) 17,9 
Índice de Emberger (1930) 
Q = 100*P/(Tmmax2-Tmmin2) 40,17 
Índice de Dantín & Revenga (1940) 
DR = 100*T/P 
3,69 
Índice de aridez de UNEP 
I = P/PE 
0,51 
Índice de erosión potencial de Fournier (1960) 
K = Pi2/P 
32,13 
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VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Índices Bioclimáticos I 
Clasificación bioclimática de Bagnouls & Gaussen (1957) 
Clima A. Cálido y templado cálido 
Región 5. Bixérico 
Tipo térmico 2. Macrotérmico 
Thornthwaite (1948) 
E F M A M J J A S O N D 
P-E 0,23 0,18 0,09 0,12 0,22 0,09 0,01 0,03 0,12 0,55 0,31 0,23 
T-E 5,0 5,45 6,66 7,7 9,77 11,1 12,9 13,1 11,7 9,09 6,75 5,45 
Precipitación efectiva 21,97 Temperatura eficiente 104,67 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE -48,94 
Índice de humedad 
MI = 100*(P-PE)/PE 55,16 
Índice de sequía 
DI = 100*d/PE 
6,23 
Índice de humedad 
HI = 100*s/PE 
1030,11 
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Altitud: 36 m 
Latitud: 39º 05’ N 
Longitud: 0º 31’ W 
Sumario Clasificación de Rivas-Martínez 
 Índice de continentalidad B3a 
Tipo B Oceánico 
Subtipo 3 Semicontinental 
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Figura 8.5. Diagrama de balance hídrico para la estación de Ayora, seleccionada para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
Figura 8.6. Diagrama de balance hídrico para la estación de Buñol, seleccionada para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
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Figura 8.7. Diagrama de balance hídrico para la estación de Cofrentes, seleccionada para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
Figura 8.8. Diagrama de balance hídrico para la estación de Enguera, seleccionada para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
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Figura 8.9. Diagrama de balance hídrico para la estación de Jarafuel, seleccionada para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
Figura 8.10. Diagrama de balance hídrico para la estación de Villanueva de Castellón, 
seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
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Figura 8.11. Diagramas de temperaturas para tres de las seis estaciones seleccionadas para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
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Figura 8.12. Diagramas de temperaturas para tres de las seis estaciones seleccionadas para la 
caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y Caroche (Valencia). 
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Figura 8.13. Diagrama ombrotérmico y de Thornthwaite para la estación de Ayora, 
seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
Figura 8.14. Diagrama ombrotérmico y de Thornthwaite para la estación de Buñol, 
seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
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Figura 8.15. Diagrama ombrotérmico y de Thornthwaite para la estación de Cofrentes, 
seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
Figura 8.16. Diagrama ombrotérmico y de Thornthwaite para la estación de Enguera, 
seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
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Figura 8.17. Diagrama ombrotérmico y de Thornthwaite para la estación de Jarafuel, 
seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
Figura 8.18. Diagrama ombrotérmico y de Thornthwaite para la estación de Villanueva de 
Castellón, seleccionada para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de 
Cortes y Caroche (Valencia). 
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Figura 8.19. Diagramas climáticos para dos estaciones (Ayora y Buñol) de las seis 
seleccionadas para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.20. Diagramas climáticos para dos estaciones (Cofrentes y Enguera) de las seis 
seleccionadas para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de Cortes y 
Caroche (Valencia). 
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Figura 8.21. Diagramas climáticos para dos estaciones (Jarafuel y Villanueva de Castellón) de 
las seis seleccionadas para la caracterización bioclimática de la zona de estudio LIC Muela de 
Cortes y Caroche (Valencia). 
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8.20 Biogeoclimatología 
Para la clasificación biogeoclimática del territorio se ha seguido lo expuesto por 
ELENA ROSSELLÓ (1997), donde se construye un modelo territorial de España 
conforme a datos ecológicos, conocida por el acrónimo CLATERES. Esta clasificación 
es de gran utilidad para el inventario, evaluación, monitorización e investigación de los 
recursos vegetales, especialmente los forestales.  
El origen de esta clasificación parte de la publicación a finales de 1993 del Real 
Decreto 378 por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones 
forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los 
bosques en zonas rurales. El objetivo de la eliminación de excedentes agrarios cuya 
continuidad era extremadamente gravosa para la Unión Europea constituyó el inicio de 
un programa de reforestación propiciado por la aplicación de las directrices de la 
Reforma de Política Agraria Comunitaria, promoviendo la repoblación forestal como 
instrumento para alcanzar tal objetivo (MADRIGAL & MARTÍNEZ-MILLÁN, 1993). 
Durante los primeros años la aplicación de este programa a nivel nacional se caracterizó 
por la ausencia de una planificación territorial de base ecológica. Así, con el modelo de 
clasificación biogeoclimática CLATERES se dispone de un método científico de 
clasificación y ordenación territorial de gran utilidad para los trabajos de reforestación 
basado en las exigencias ecológicas de las especies, método parecido al que 
GONZÁLEZ-ALONSO (1989) propone como primer nivel de planificación física para 
los trabajos de reforestación. Este método de clasificación territorial resulta una 
herramienta de gran importancia para la comprensión de la diversidad ecológica 
intrínseca de un determinado territorio, al tiempo que los conocimientos ecológicos 
empleados pueden ser usados para mejorar la gestión agraria (KIMMINS, 1987). Esta 
clasificación permite así identificar y describir diferentes tipos de unidades territoriales 
y/o ecosistemas, de los cuales es homogénea la respuesta biológica de las acciones 
humanas.  
Metodológicamente, según BAILEY et al. (1978), la construcción de una 
clasificación territorial plenamente útil y aplicable a la gestión de los recursos naturales 
requiere la superación de tres fases en la elaboración del modelo. En primer lugar es 
necesaria la definición de las clases territoriales a partir de la consideración de los 
distintos factores ecológicos. Seguidamente, se requiere la elaboración de una 
taxonomía que haga posible la aplicación generalizada de la clasificación y, por último 
es imprescindible la identificación de todas las unidades territoriales mediante el uso de 
la clave de clasificación y, en consecuencia, la localización de las clases territoriales 
elaborando una cartografía descriptiva. La clasificación multifactorial CLATERES, al 
igual que otras clasificaciones jerárquicas aglomerativas o divisivas para otros 
territorios (DAUBENMIRE, 1952; KRAJINA, 1965; CHRISTIAN & STEWART, 
1968; HILLS, 1977; BAILEY, 1976; BUNCE et al., 1981) permite disponer de un 
modelo territorial objetivo y polivalente para llevar a cabo estudios ecológicos de 
distintas especies u formaciones forestales españolas, y como consecuencia, por ejemplo 
poder planificar territorialmente la reforestación o cualquier otro trabajo de 
implantación de ejemplares en campo. 
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  En las diferentes fases metodológicas que registra esta clasificación, la primera 
de todas define ecorregiones. La ecorregionalización se realiza registrando para cada 
unidad muestral o cuadrícula de resolución los valores de las variables de los factores 
ecológicos empleados, como son los geográficos y fisiográficos, climáticos y 
litológicos. De acuerdo con este método, para la clasificación territorial nacional se han 
definido 13 clases territoriales y 7 ecorregiones que reagrupan a su vez las citadas 
clases. Las ecorregiones son denominadas de forma geográfica, tratando de englobar la 
mayor parte del territorio incluido en ellas (Figura 8.22). En esta división territorial se 
observa un gradiente preponderante que tiene por extremos la mediterraneidad más 
térmica y la nemoralidad más fría. En un extremo concurren la meridionalidad, las 
elevadas temperaturas, insolaciones, radiaciones y evapotranspiraciones, junto con las 
bajas precipitaciones y altitudes (clase territorial 1). Por el contrario, en el otro extremo 
concurren la septentrionalidad, las bajas radiaciones, insolaciones, temperaturas y 
evapotranspiraciones, junto a las altas precipitaciones y las elevas altitudes (clase 
territorial 13). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.22. Delimitación de ecorregiones en España peninsular e Islas Baleares. ER1, 
Cántabro-Galaica. ER2, Duriense. ER3, Catalano-Aragonesa. ER4, Litoral Mediterránea. ER5, 
Extremadurense. ER6 Manchega. ER7 Bética (ELENA ROSSELLÓ, 1997, modificado). 
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En lo que respecta al territorio estudiado, desde el punto de vista de su encuadre 
biogeoclimático, éste se incluye dentro de la clase territorial 5, definida como “Piso 
termomediterráneo del sector Valenciano-Tarraconense y sector Setabense completo de 
la provincia Catalano-Valenciano-Provenzal; provincia Murciano-Almeriense excepto 
su piso termomediterráneo”. Al mismo tiempo, el LIC Muela de Cortes y Caroche se 
encuadra dentro de la ecorregión 4 (Figura 8.23), descrita como “Piso 
termomediterráneo del sector Valenciano-Tarraconense y sector Setabense de la 
provincia Catalano-Valenciano-Provenzal; provincias Murciano-Almeriense y Balear” 
ambas definiciones basadas en función a la estructura biogeográfica de España de 
RIVAS-MARTÍNEZ (1987). 
Figura 8.23. Delimitación de las clases territoriales dentro de la ecorregión 4 “Piso 
termomediterráneo del sector Valenciano-Tarraconense y sector Setabense de la provincia 
Catalano-Valenciano-Provenzal; provincias Murciano-Almeriense y Balear”. Cada color 
pertenece a una clase territorial en la división infraecorregional, en total se han identificado 21 
dentro de la 4º ecorregión (ELENA ROSSELLÓ, 1997, modificado). 
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La división de la ecorregión 4 en clases territoriales infraecorregionales sitúa el 
territorio objeto de estudio incluido dentro de la clases territoriales 406 y 407 (Figura 
8.24). La clase 406 se extiende desde el punto de vista geográfico en el extremo oriental 
del sistema subbético con núcleo situado en la Sierra del Molar, Sierra del Buey y Sierra 
del Carche (Murcia), Sierra del Alt Vinalopó, El Comtat y L’Alcoiá (Alicante), tierras 
de Almansa (Albacete), Sierra de Enguera y Sierra Palomera (Valencia), además de 
otros núcleos secundarios de la provincia de Castellón, Tarragona y Barcelona. En su 
geología y litología, esta clase se define por el gran predominio de margas, calizas e 
importante presencia de arcillas de origen terciario (Mioceno e Eoceno), gran presencia 
de calizas cretácicas y alguna presencia de depósitos cuaternarios. En lo que respecta al 
clima, los valores de los parámetros utilizados para su definición quedan redactados en 
la Tabla 8.24. Por otro lado, también en el LIC Muela de Cortes y Caroche se representa 
la clase territorial infraecorregional 407, situada preferentemente de manera general en 
el extremo meridional del Sistema Ibérico con núcleo principal disperso por el oeste de 
la provincia de Valencia (Valle de Ayora-Cofrentes, Sierra de Martés, Sierra de 
Cabrillas, sierras de la comarca de la Plana de Utiel-Requena y de Los Serranos) y sur 
de Castellón, además de otros núcleos menores de Castellón, Tarragona y Barcelona. 
Geológicamente abundan las margas, calizas y arcillas de origen terciario (Mioceno) y 
calizas secundarias (Cretácico, Liásico y Triásico), además de presencia de areniscas 
secundarias y depósitos cuaternarios. Los valores de los parámetros climáticos 
utilizados para su definición quedan redactados en la Tabla 8.24. 
Figura 8.24. Clases territoriales 406 (izquierda) y 407 (derecha) dentro de la ecorregión 4 
(ELENA ROSSELLÓ, 1997, modificado). 
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Tabla 8.24. Valores para los parámetros climáticos de las clases territoriales infrarregionales 
406 y 407 de la ecorregión 4, según la clasificación biogeoclimática de España de ELENA 
ROSSELLÓ (1997). 
Valores Parámetro Cl. Territorial 406 Cl. territorial 407 
Temperatura media anual (ºC) 15,2 15,1 
Temperatura media estival (ºC) 21,2 21,1 
Temperatura media mes más frío (ºC) 7,0 7,6 
Precipitación media anual (mm) 490 509 
Precipitación media estival (mm) 18 24 
Precipitación media mes de Marzo (mm) 62 58 
Evapotranspiración potencial Thornthwaite anual (mm) 799 831 
Días de helada anuales 16 15 
Días de nevada anuales 1 1 
Días de niebla anuales 24 24 
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Síntesis biogeográfica, fitográfica y geobotánica 
9.1 Biogeografía 
La biogeografía estudia la distribución, sus causas y las vías de migración de los 
seres vivos y de sus comunidades en la Tierra. Existen un buen número de sistemas 
tipológicos para distribuir la biodiversidad vegetal en la Tierra. Algunas de ellos le 
confieren a la flora y a los rangos que engloban las especies, géneros, familias o táxones 
de mayor rango, una importancia primordial, conocidos como sistemas corionómicos; 
mientras que otros han dado mayor importancia o conferido un valor preferente a las 
comunidades vegetales y al clima, llamados en este caso sistemas vegetacionales. Sin 
embargo, en todas las clasificaciones se utilizan los mismos rangos tipológicos, reino, 
región, provincia, sector, etc. En consecuencia, ambas tipologías tienen grandes 
similitudes y con matices pueden ser superponibles. Las unidades principales 
biogeográficas de tipo mixto corionómico-fitocenológico propuestas por RIVAS-
MARTÍNEZ et al. (2001, 2002a) y RIVAS-MARTÍNEZ (2005, 2007) en orden 
jerárquico decreciente son: reino, región, provincia, sector, distrito, comarca, elemento 
de paisaje y tesela. Además, dentro de cada una de estas categoría exiten otras unidades 
auxiliares: subreino, superregión, subregión, superprovincia, subprovincia, supersector, 
subsector, superdistrito, subdistrito, supercomarca, subcomarca, superelemento de 
paisaje, pluritesela, plurimicrotesela y microtesela. Las microteselas se caracterizan por 
ser espacios geográficos homogéneos ocupados por comunidades permanentes, es decir, 
carentes de asociaciones de vivaces de sustitución, como suele suceder en las altas 
montañas, territorios polares o hábitats excepcionales. Una cadena de teselas en 
vecindad constituye las llamadas pluriteselas y plurimicroteselas (RIVAS-MARTÍNEZ, 
2005). 
La ciencia de la biogeografía fundamentalmente se basa en la corología vegetal, 
dada la importancia que tienen las especies y las comunidades vegetales vasculares en la 
definición y delimitación de las unidades tipológicas de la geobiosfera. La unidad 
elemental es la tesela, que se ha definido como un espacio geográfico de extensión 
variable, homogéneo ecológicamente, con un solo tipo de vegetación potencial y en 
consecuencia una sola secuencia de comunidades sustituyentes (RIVAS-MARTÍNEZ, 
1987: 171). El encuadre biogeográfico del territorio de estudio sigue los criterios de la 
tipología elaborada para la Península Ibérica por RIVAS-MARTÍNEZ (1973, 1982, 
1987) y RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1987, 2001, 2002a, 2004), además de las 
propuestas para el ámbito valenciano aportadas por COSTA (1982), PERIS (1983), 
COSTA et al. (1984a), COSTA & PERIS (1984), DE LA TORRE et al. (1996a) y 
RIERA (2002) y las aproximaciones que se centran en la provincia de Albacete 
realizadas por ALCARAZ & SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988), ESCUDERO et al. (1995), 
SÁNCHEZ-GÓMEZ et al. (1997) y RÍOS et al. (2003). En todas estas propuestas la 
división biogeográfica es bastante coincidente en cuanto a la delimitación del territorio, 
aunque hay ciertas discrepancias en la categoría y denominación de las mismas. 
Recientemente, RIVAS-MARTÍNEZ (2007) presenta una división biogeográfica hasta 
el rango de distrito que comprende toda España y Portugal. Según estos autores, el 
territorio objeto de estudio queda encuadrado biogeográficamente de la siguiente 
manera: 
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Reino Holártico 
Región Mediterránea 
Subregión Mediterránea occidental 
Superprovincia Mediterránea-Iberolevantina 
Provincia Catalano-Provenzal-Balear 
Subprovincia Valenciana 
Sector Setabense 
A) Propuesta de RIVAS-MARTÍNEZ, (2007)
Subsector Cofrentino-Villenense 
Distrito Cofrentino 
B) Propuestas de ESCUDERO et al. (1995), DE LA TORRE et
al. (1996a) y SÁNCHEZ-GÓMEZ et al. (1997)
Subsector Enguerino-Cofrentino 
Subsector Ayorano-Villenense 
C) Propuesta de RÍOS et al. (2003)
Superdistrito Cofrentes 
Superdistrito Almansa-Ayora 
Biogeográficamente la zona de estudio pertenece al reino Holártico, en el cual se 
encuadran todas las regiones de clima frío y templado del Hemisferio Norte de la Tierra, 
estando su parte norte dentro de la región Eurosiberiana y el resto en la región 
Mediterránea. Dentro de esta última unidad, la región Mediterránea incluye los 
territorios cuyo clima es mediterráneo, donde al menos 2 meses al año se cumple que 
[Pmm < 2 TºC y Im3 > 2,5], es decir, que la precipitación media anual es menor a 2 
veces la temperatura media anual en grados centígrados y que el índice de 
mediterraneidad [Im = PEs / Ps; siendo PEs el índice de evapotranspiración potencial 
del trimestre estival y Ps la precipitación del trimestre estival] de los meses de junio, 
julio y agosto [Im3] mayor a 2,5, con una época de lluvias entre otoño y primavera 
(véase apartado de climatología y bioclimatología). En esta región la vegetación cabeza 
de serie o clímax es la de hoja dura esclerófila siempre verde en la que el árbol 
dominante es fundamentalmente la carrasca Quercus ilex s.l. Dentro de la subregión 
Mediterránea occidental, la provincia Catalano-Provenzal-Balear constituye una amplia 
franja litoral que se extiende desde la Provenza hasta las montañas septentrionales 
alicantinas, además de las islas del archipiélago balear (Figura 9.1). La flora diferencial 
de esta unidad frente a la provincia Mediterránea Ibérica Central (RIVAS-MARTÍNEZ 
et al., 2002a) o la clásicamente denominada Castellano-Maestrazgo-Manchega (RIVAS-
MARTÍNEZ, 1987) la componen especies como Anthyllis cytisoides, Clematis 
flammula, Coronilla juncea, Erica multiflora, Globularia alypum o Nerium oleander 
(MONJE, 1988) muy abundantes en la zona de estudio y algunas de ellas estructurales 
de las comunidades vegetales que dominan el paisaje. 
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Figura 9.1. Izquierda; mapa biogeográfico de la España peninsular a nivel de provincia y 
subprovincia. La delimitación y numeración cartográfica corresponden a las propuestas por 
RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2002a, 2004). Los nombres de las unidades biogeográficas 
corresponden a las indicadas por RIVAS-MARTÍNEZ (2007). Región Eurosiberiana; 4) 
Provincia Atlántica Europea, 4a) Subprovincia Cantabroatlántica, 4b) Subprovincia 
Orocantábrica. 7) Provincia Pirenaico-Cevenense, 7a) Subprovincia Pirenaica. Región 
Mediterránea; 14) Provincia Lusitano-Andaluza-Litoral, 14a) Subprovincia Gaditano-
Algarbiense. 15) Provincia Mediterránea Ibérica Occidental, 15a) Subprovincia Luso-
Extremadurense, 15b) Subprovincia Carpetano-Leonesa. 16) Provincia Bética. 17) Provincia 
Murciano-Almeriense. 18) Provincia Mediterránea Ibérica Central, 18a) Subprovincia 
Castellana, 18b) Subprovincia Oroiberica, 18c) Subprovincia Bajoaragonesa. 19) Provincia 
Catalano-Provenzal-Balear, 19a) Subprovincia Valenciana. (Mapa extraído a partir de RIVAS-
MARTÍNEZ, 2007 y MOTA et al., 2011, con modificaciones). Derecha; localización del LIC 
Muela de Cortes y Caroche dentro de la Comunidad Valenciana y mapa biogeográfico del 
sector Setabense según DE LA TORRE et al. (1996a: 143) dentro del territorio valenciano; 1) 
subsector Valenciano, 2) subsector Enguerino-Cofrentino, 3) subsector Alcoyano-Diánico, 4) 
subsector Ayorano-Villenense. 
1 
2 
3 
4 
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La provincia biogeográfica Catalano-Provenzal-Balear, antiguamente 
denominada Valenciano-Catalano-Provenzal (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987) ocupa la 
mayor parte del territorio administrativo de la Comunidad Valenciana (Figura 9.1), 
completándose con las provincias Murciano-Almeriense e Ibérica Central. Dentro de la 
provincia Catalano-Provenzal-Balear, el sector Setabense es el más meridional y limita 
por el norte con el sector Valenciano-Tarraconense de su misma provincia, por el sur 
con el sector Alicantino-Murciano de la provincia Murciano-Almeriense y hacia el 
interior con los sectores Ibérico Maestracense y Manchego, ambos de la provincia 
Mediterránea Ibérica Central (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2002a), antiguamente 
también denominada Castellano-Maestrazgo-Manchega (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 
1987). El sector Setabense comprende los territorios situados entre La Plana de Llíria 
próximos al río Turia hasta las sierras béticas que alcanzan la zona septentrional de la 
provincia de Alicante. Geográficamente este sector biogeográfico está representado 
principalmente por un conjunto de sierras de naturaleza calcárea junto con enclaves 
arenosos y llanuras litorales, donde en determinados enclaves abundan los terrenos ricos 
en arcillas y yesos. 
RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1986) reconocen dentro del sector Setabense tres 
subsectores: Setábico, Alcoyano-Diánico y Cofrentino-Villenense, aunque sin 
delimitación precisa de los mismos (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987; PEINADO & RIVAS-
MARTÍNEZ, 1987; RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1990). No obstante, en la actualidad, 
RIVAS-MARTÍNEZ, et al. (2004) y RIVAS-MARTÍNEZ (2007) consideran más 
apropiada la división dentro del sector Setabense en cinco distritos: Setábico, Alcoyano, 
Diánico, Cofrentino y Villenense, haciendo cierta correlación entre el distrito Setábico 
con el subsector Setábico, los distritos Alcoyano y Diánico con el subsector Alcoyano-
Diánico y los distritos Cofrentino y Villenense con el antiguo subsector Cofrentino-
Villenense. Así, según esta última tipología, la zona de estudio se encuadraría dentro del 
distrito Cofrentino que geográficamente engloba los territorios de las comarcas del 
Valle de Ayora-Cofrentes y de la Canal de Navarrés, la sierras Martés y del Ave, y 
también todo el conjunto del Macizo del Caroche (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2004).  
Según la división del sector Setabense realizada por DE LA TORRE et al. 
(1996a) en función de las series de vegetación, tipos de suelos, características climáticas 
y usos del territorio, esta unidad se compone de cuatro subsectores, denominados; 
Valenciano, Enguerino-Cofrentino, Alcoyano-Diánico y Ayorano-Villenense. 
Atendiendo a esta división, el área objeto de estudio se enmarcaría dentro de la mitad 
meridional del subsector Enguerino-Cofrentino y nororiental del subsector Ayorano-
Villenense (Figura 9.1). En este sentido, el subsector Enguerino-Cofrentino propuesto 
por DE LA TORRE et al. (1996a), coincide con la misma unidad de ESCUDERO et al. 
(1995) y SÁNCHEZ-GÓMEZ et al. (1997), y resulta también prácticamente 
coincidente con el distrito Cofrentino de ALCARAZ & SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988), 
pero pasa a ser denominado como superdistrito Cofrentes por RÍOS et al. (2003). De la 
misma manera, el subsector Ayorano-Villenense propuesto por DE LA TORRE et al. 
(1996a) coincide con calificado por ESCUDERO et al. (1995) y SÁNCHEZ-GÓMEZ et 
al. (1997), pero es considerado como distrito Yeclano-Villenense por ALCARAZ & 
SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988) y como superdistrito Almansa-Ayora por RÍOS et al. 
(2003). 
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 Por otro lado, la clasificación esquematizada por BOLÒS & VIGO (1984) y 
BOLÒS (1985) divide en zonas fisiográficas denominadas Territorios la geografía que 
comprende la totalidad de los Països Catalans. Según esta tipología, la zona de estudio 
se encuadra justamente en el tercio meridional del territorio Serránico (Serrànic, 
Serranicum), próximo a los territorios Mediolevantino por el este y Diánico por el sur y 
sureste. El territorio Serránico representa el extremo sureste del complejo orográfico del 
Sistema Ibérico y se extiende por la parte centroccidental de la geografía valenciana, 
entrando en contacto con el territorio Catalanídico al nivel del Macizo del Penyagolosa. 
El paisaje de esta unidad presenta características propias del área castellana, algo 
bastante común en la zona de estudio dada la proximidad de la meseta manchega, 
estando por otro lado principalmente integrada por terrenos calcáreos, aunque existen 
enclaves con substratos pobres en carbonatos. El clima de este territorio está 
caracterizado por su acusada sequía estival, dominando el tipo mediterráneo continental, 
pero pasa a formas de influencia marítima de carácter subárido en los valles abiertos 
orientados al mar, como por ejemplo en los valles de los ríos Júcar y Cabriel, e incluso 
de media y alta montaña propios de los pisos supra y oromediterráneo en altitudes 
elevadas, situación que no se alcanza en el territorio de estudio por falta de altura en los 
picos más elevados. 
 
Como táxones endémicos del sector Setabense presentes en el área de estudio 
tienen representación; Arenaria obtusiflora, A. aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, 
Biscutella dufourii, Brassica repanda subsp. maritima, Chaenorhinum tenellum, Crepis 
albida subsp. scorzoneroides, Echium saetabense, Genista valentina, Iberis saxatilis 
subsp. cinerea, I. saxatilis subsp. valentina, Leucanthemum gracilicaule, Limonium 
cofrentanum, L. lobetanicum, L. sucronicum, Narcissus radinganorum, Ononis 
tridentata subsp. angustifolia var. edentula, Salvia lavandulifolia subsp. mariolensis, 
Sideritis incana subsp. edetana, S. sericea, Teucrium buxifolium subsp. hifacense, 
Thymus piperella y Verbascum fontqueri. Además, entre los táxones no endémicos del 
sector Setabense pero diferenciales respecto al resto de la provincia Catalano-Provenzal-
Balear cuentan con poblaciones en la zona de estudio: Centaurea resupinata subsp. 
dufourii [= C. spachii Schultz Bip. ex Willk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hispan. 2: 
154 (1865)], muy abundante en un amplio abanico de comunidades vegetales presentes 
en todo el territorio estudiado; Cirsium valentinum, presente de manera común en los 
macizos meridionales; Conopodium thalictrifolium, frecuente en gleras y matorrales 
sobre suelos pedregosos; Erucastrum virgatum subsp. brachycarpum, común en lugares 
pedregosos y al pie de roquedos calizos algo nitrificados; Euphorbia nevadensis, 
especie con poblaciones puntualmente localizadas en el Macizo del Caroche; Euphorbia 
squamigera, muy repartida por todo el territorio de estudio; Jasione foliosa, con una 
distribución puntual localizada en el Macizo del Caroche; Lathyrus pulcher, 
ampliamente repartida por la zona dentro de los pastizales de gramíneas perennes; 
Osyris lanceolata, presente fundamentalmente en la mitad oriental del territorio; 
Paronychia suffruticosa, común en matorrales y ambientes soleados; Sarcocapnos 
saetabensis, abundante en roquedos calizos de los sistemas montañosos y el valle del 
Júcar; Sideritis tragoriganum, extensamente repartida por todo el territorio; Teucrium 
buxifolium subsp. buxifolium, abundante en roquedos de los cingles y paredones de los 
valles encañonados de los principales ríos que cruzan el territorio; y T. ronnigeri, 
especie muy frecuente en toda el área dentro matorrales, claros de bosque y en general 
en ambientes expuestos y soleados. 
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El subsector Enguerino-Cofrentino, superdistrito Cofrentes según la tipología de 
RÍOS et al. (2003) o distrito Cofrentino según la clasificación de ALCARAZ & 
SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988) y RIVAS-MARTÍNEZ (2007), engloba la mayor parte del 
territorio estudiado. En general comprende las sierras prelitorales de la provincia de 
Valencia adentrándose hacia el interior a través de lenguas bioclimáticas que ascienden 
por los ríos Júcar y el Cabriel hasta el pantano de Contreras. Su frontera por septentrión 
la constituye las Sierras de Martés y Caballón, y por meridión la sierra de Enguera. 
Incluye parte del territorio de las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes y La Canal de 
Navarrés. Desde el punto de vista bioclimático están representados por los pisos 
termomediterráneo y horizonte inferior del mesomediterráneo, con el predominio del 
ombroclima seco a subhúmedo. El régimen estacional de lluvias corresponde en general 
al tipo OPIV y OIPV (DE LA TORRE et al., 1996a), con un índice bioclimático de 
Emberger Q (EMBERGER, 1942)
 
entre 44,4 < Q < 71,5 (cf. GUARA et al., 1986). 
Dentro de esta unidad biogeográfica se extiende prácticamente todo el territorio de 
estudio, cogiendo las mayores formaciones orográficas que definen el área, como son la 
Muela de Cortes de Pallás y el valle del río Júcar por el norte, el Macizo del Caroche, la 
Muela de Bicorp hasta el Peñón de los Machos por el sur, los valles de los ríos Cazuma, 
Ludey, Grande y Escalona por el este, y la parte oriental del valle del río Cautabán en el 
Valle de Ayora-Cofrentes. Al norte del territorio estudiado, la Sierra Martés y la Sierra 
del Ave también quedan inscritas dentro de este mismo subsector. Próximo a la zona de 
estudio, en la mitad oriental del sector Setabense, entre el pantano de Tous y la Sierra de 
Enguera se sitúa la franja de contacto entre el subsector Enguerino-Cofrentino con los 
subsectores Valenciano y Alcoyano-Diánico. 
La serie de vegetación del subsector Enguerino-Cofrentino corresponde al 
carrascal termófilo valenciano Rubio peregrinae-Quercetum ballotae Costa, Peris & 
Figuerola 1983 nom. corr. et mut. propos. con abundantes especies termófilas como 
Pistacia lentiscus, Arbutus unedo o Viburnum tinus, entre otras. Plantas como Buxus 
sempervirens o Fraxinus ornus confieren entidad a determinadas áreas geográficas 
desde el punto de vista de la vegetación, y ambas especies ocurren en la zona estudiada 
de manera muy abundante, sobre todo la segunda de ellas, que se presenta entre el valle 
del río Júcar, la Sierra de Enguera y estribaciones meridionales del Macizo del Caroche 
como una planta característica de determinados biotopos de ambientes frescos y 
umbrófilos muy frecuentes en el territorio y de elevado interés ambiental, constituyendo 
formaciones de Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae subass. fraxinetosum orni 
Costa, Peris & Figuerola 1982 [sic] (cf. COSTA et al., 1982b), Fraxino orni-Quercetum 
fagineae Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & 
Rivas-Martínez 1960 corr. Rivas-Martínez 1972 [≡ Fraxino orni-Quercetum valentinae 
Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-
Martínez 1960] confinada a enclaves más escarpados, o la asociación Hedero-Telinetum 
patentis Mateo 1983 nom. mut. propos. [≡ Hedero-Cytisetum patentis Mateo 1983; ≡ 
Hedero-Cytisetum heterochroi Mateo 1993 nom. mut.] enriquecida con Fraxinus ornus 
en zonas de orlas boscosas, e incluso a través de la comunidad Querco cocciferae-
Pistacietum lentisci Br.-Bl., Font Quer, G. Braun-Blanquet, Frey, Jansen & Moor 1936 
nom. mut. propos. [Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, 
Jansen, & Moor 1936], también con abundante presencia de F. ornus en las áreas más 
termófilas del territorio. 
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 Por otro lado, en esta unidad fitogeográfica, tienen gran extensión los matorrales 
de Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [Rosmarino-Ericion multiflorae 
Br.-Bl. in Br.-Bl et al. 1935 nom. conserv. propos.] caracterizados en suelos 
carbonatados por la presencia de diferentes especies del género Helianthemum, 
Sideritis, Teucrium, mientras que sobre suelos algo descalcificados resulta casi una 
característica constante la ausencia de determinados elementos calcófilos, como por 
ejemplo Thymus piperella, que por otro lado resulta localmente muy abundante dentro 
de matorrales de baja talla representados por la Thymo piperellae-Helianthemum 
rotundifolii Rivas Goday 1958 corr. Díez-Garretas, Fernández-González & Asensi 1998 
nom. corr. propos. Son frecuentes sobre suelos pobres y esqueléticos los espartales de 
Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 y las 
comunidades de albardinares, éstas últimas muy abundantes en enclaves gipsícolas y 
arcillosos, dentro de pastizales vivaces xerófilos de la Dactylido hispanicae-Lygeetum 
sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984. Además, también resulta muy común en la zona 
de estudio la presencia de formaciones arbustivas, donde participa con gran frecuencia 
Genista valentina, principalmente sobre conglomerados terciarios. 
 
Como indican DE LA TORRE et al. (1996a: 148) una peculiaridad de este 
subsector corológico es la presencia de una orla arbustiva de degradación de los 
carrascales en ombroclima subhúmedo, denominada fitosociológicamente Hedero-
Telinetum patentis comunidad fitosociológica que comparte con el subsector Alcoyano-
Diánico. También, es necesario destacar la presencia en esta unidad de Erica erigena 
(cf. RIVAS-GODAY & MANSANET, 1972; MANSANET et al., 1980) dando 
formación estructural de paisaje por la asociación de pastizal Molinio arundinaceae-
Ericetum erigenae Costa, Peris & Figuerola 1983, que aparece de manera muy frecuente 
en la zona de estudio, principalmente instalada en los substratos rezumantes, muy 
abundantes en la Sierra de Enguera, Macizo del Caroche, Muela de Bicorp y todo el 
Valle del Júcar entre Cofrentes y Tous. También son exclusivos de esta unidad los 
matorrales gipsófilos dominados por Ononis tridentata subsp. angustifolia var. edentula 
que cuentan con la presencia de endemismos del género Limonium, y que en 
determinados enclaves cohabita en abundancia y gran extensión con Gypsophila 
struthium subsp. struthium y otras especies de gipsófitos más inconspicuos como 
Herniaria fruticosa, Chaenorhinum exile, Campanula fastigiata, entre otros, dentro de 
la comunidad Gypsophilo struthii-Ononidetum angustifoliae Peris, Costa & Figuerola in 
Costa & Peris 1985 nom. mut. propos. muy extensamente representada en el Valle de 
Ayora-Cofrentes. Asimismo, el gipsófito O. tridentata subsp. angustifolia participa 
como especie estructural junto con Anthyllis cytisoides en formaciones de matorral de 
Anthyllido cytisoidis-Ononidetum angustifoliae Stübing, Peris & Costa 1989 nom. mut. 
propos., muy extendida por los afloramientos triásicos presentes entre Quesa y Bicorp 
en la comarca de La Canal de Navarrés. 
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Como especies diferenciales del subsector Enguerino-Cofrentino respecto a 
otros subsectores (Figura 9.2) tienen especial representación en el área de estudio 
táxones como; Camphorosma monspeliaca, propia de ambientes secos y terrenos ricos 
en arcillas y yesos; Chaenorhinum tenellum, presente en hábitats rupícolas calcáreos; 
Ch. macropodum subsp. degenii, planta escasa pero con determinadas poblaciones en el 
Macizo del Caroche; Cistus creticus, localmente abundante en el Valle del Júcar; 
Cytisus fontanesii subsp. fontanesii, con abundantes poblaciones en el Valle de Ayora-
Cofrentes y los afloramientos triásicos entre Quesa y Bicorp; Echium saetabensis, 
localmente abundante en suelos margosos y pastizales de gramíneas; Erica erigena, 
común en zonas de surgencia de agua; Limonium cofrentanum, L. lobetanicum y L. 
sucronicum, endemismos con ricas poblaciones en los yesos del Valle de Ayora-
Cofrentes; Narcissus radinganorum, frecuente en pastizales de gramíneas perennes 
sobre suelos con cierta humedad edáfica; Ononis tridentata subsp. angustifolia var. 
edentula, extensamente abundante en los afloramientos triásicos de la Canal de 
Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes; Sideritis incana subsp. edetana y S. sericea, 
repartidas por una amplia área dentro del territorio y habitando en suelos esqueléticos y 
ricos en carbonatos; y Thlaspi stenopterum, localmente presente en determinados 
enclaves húmedos del Macizo del Caroche. 
El otro subsector que tiene representación en la zona estudiada es el denominado 
Ayorano-Villenense (ESCUDERO et al., 1995; DE LA TORRE et al., 1996a; 
SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 1997), unidad que corresponde aproximadamente al distrito 
Yeclano-Villenense de ALCARAZ & SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988) y al superdistrito 
Almansa-Ayora de RÍOS et al. (2003) e inscrito también dentro del subsector 
Cofrentino-Villenense de RIVAS-MARTÍNEZ (2007). Comprende gran parte de las 
comarcas interiores de las provincias de Alicante y Valencia, como por ejemplo, parte 
del Valle de Ayora-Cofrentes, así como territorios albaceteños próximos, como 
Almansa y Sierra del Mugrón. Se caracteriza por la rigurosidad climática, responsable 
de los altos índices de continentalidad (véanse los capítulos de climatología y 
bioclimatología) y por un ombroclima, que excepto en algunos enclaves de montaña, es 
semiárido a seco. El régimen estacional de lluvias corresponde en general al tipo POIV 
y en determinados territorios al OPIV (DE LA TORRE et al., 1996a), con un índice 
bioclimático de Emberger entre 34 < Q < 51,4 (cf. GUARA et al., 1986). La serie que 
domina el paisaje es la encabezada por el carrascal al igual que en subsector Enguerino-
Cofrentino. El piso bioclimático dominante es el mesomediterráneo pero en 
determinados enclaves se presenta el termomediterráneo de forma algo puntual. Dentro 
de esta unidad existe un gradiente pluviométrico negativo en dirección norte-sur, desde 
los enclaves más húmedos de La Hunde con presencia de un matorral rico en 
Arctostaphylos uva-ursi, Thymus piperella y Erica terminalis, frecuentemente en 
estructura de asociación del Carici humilis-Ericetum terminalis O. Bolòs ex Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969, hasta la Hoya de Castalla, con un matorral propio de 
ambientes semiáridos con numerosos elementos adaptados a la continentalidad del 
vecino territorio manchego. Los territorios más meridionales de este subsector se 
caracterizan por la abundancia de suelos arenosos que albergan una flora sabulícola que 
en ocasiones pueden subir de manera testimonial a zonas más septentrionales dentro de 
esta unidad corológica, como por ejemplo Linaria depauperata subsp. hegelmaieri, que 
dentro de la zona de estudio presenta buenas poblaciones en el límite entre los términos 
de Teresa de Cofrentes, Ayora y Enguera, como por ejemplo en la Rambla Argongeña, 
La Hunde, Casa de Pilas, Rambla de la Marta o el Peñón de los Machos (FERRER & 
GUARA, 2007a). 
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Como especies diferenciales del subsector Ayorano-Villenense respecto a otros 
subsectores (Figura 9.2) tienen especial representación en el área de estudio táxones 
como Alyssum linifolium, puntualmente localizada en la Muela de Cortes de Pallás; 
Arctostaphylos uva-ursi, frecuente en áreas elevadas y principalmente sobre substratos 
algo arenosos; Carduncellus araneosus, presente dentro de los extensos matorrales 
heliófilos que se desarrollan en las planicies de las muelas calcáreas del territorio; 
Euphorbia minuta, frecuente en suelos margosos y también arenosos que afloran en la 
mitad meridional Macizo del Caroche; Genista pumila subsp. pumila [= G. 
mugronensis], común en zonas elevadas y expuestas del Peñón de los Machos y Muela 
de Bicorp; Frankenia pulverulenta, con presencia puntual en localidades del Valle de 
Ayora-Cofrentes; Gypsophila tomentosa [= G. perfoliata subsp. ilerdensis], 
representada por una población localizada en los yesos triásicos de Jalance; Linaria 
depauperata subsp. hegelmaieri, puntualmente frecuente en enclaves arenosos del tercio 
sur de la zona de estudio; L. repens subsp. blanca, común en pastizales de gramíneas 
perennes sobre suelos algo húmedos en todas las sierras del territorio; Lonicera 
splendida, con poblaciones en el Macizo del Caroche y valle del Júcar; Satureja 
intricata, abundantemente representada dentro de los matorrales que se extienden por 
toda la zona de estudio; Teucrium capitatum subsp. gracillimum y T. gnaphalodes, 
especies muy comunes en ambientes de matorral y áreas algo degradadas; y Vulpia 
membranacea, puntualmente representada en poblaciones presentes en el Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
A partir del conjunto de citas incluidas en el Banco de datos de Biodiversidad de 
la Generalitat Valenciana (BDBGV) se han confeccionado mapas de distribución para 
las especies propuestas por DE LA TORRE et al. (1996a) como diferenciales de los 
subsectores Ayorano-Villenense y Enguerino-Cofrentino (Figura 9.2). Para el subsector 
Ayorano-Villenense, algunas de sus especies diferenciales presentan en la actualidad 
una área de distribución bastante amplia, aunque siempre se muestran fieles al 
subsector, donde muestran una mayor concentración de poblaciones por superficie 
[Figura 9.2(1)]. Si se eliminan del análisis algunas especies de amplia distribución 
valenciana, como por ejemplo: Anthyllis terniflora, Arctostaphylos uva-ursi, Bellis 
annua, Euphorbia minuta, Frankenia corymbosa, Lonicera splendida, Satureja 
intricata subsp. gracilis, Teucrium capitatum subsp. gracillimum y T. gnaphalodes, la 
nube de puntos se concentra más próxima al área biogeográfica que define el subsector, 
siendo la dispersión de puntos mucho menor [Figura 9.2(2)]. Entre las especies que 
muestran una mayor fidelidad al subsector Ayorano-Villenense se encuentran: Alyssum 
linifolium, Astragalus hispanicus, Atriplex glauca, Brassica fruticulosa subsp. 
cossoniana, Carduncellus araneosus, Centaurea antennata subsp. meridionalis, 
Cistanche phelypaea, Cynomorium coccineum, Genista pumila subsp. pumila, Guiraoa 
arvensis, Gypsophila tomentosa, Hammada articulata, Helianthemum cinereum subsp. 
cinereum, Lepidium cardamines, L. subulatum, Limonium caesium, L. supinum, Linaria 
depauperata subsp. hegelmaieri, Onobrychis stenorhiza, Onopordum nervosum, 
Sideritis chamaedryfolia subsp. chamaedryfolia, Tamarix boveana, Teucrium 
carolipaui, T. libanitis, T. murcicum y Zygophyllum fabago. La selección de algunos 
táxones de área más restringida a partir del elenco de plantas restantes después de 
eliminar del análisis aquellas que presentan una mayor área de distribución permite 
definir con mayor precisión el subsector biogeográfico Ayorano-Villenense, estas 
especies son: Helianthemum cinererum subsp. cinereum, Lepidium cardamines, L. 
subulatum, Limonium caesium, L. supinum, Linaria depauperata subsp. hegelmaieri y 
Sideritis chamaedryfolia subsp. chamaedryfolia [Figura 9.2(2, puntos verdes)]. 
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 Por otro lado, el subsector Enguerino-Cofrentino queda bien delimitado por el 
listado de especies consideradas como diferenciales por DE LA TORRE et al. (1996a) 
[Figura 9.2(3)]. Sin embargo, es necesario mencionar que las especies diferenciales 
propuestas para ambos subsectores, han visto aumentado el número de citas corológicas 
durante los últimos años debido al esfuerzo de exploración florística realizado en el 
territorio valenciano. Este incremento en el número de poblaciones para algunas 
especies ha provocado una pérdida en lo que respecta a su valor diagnóstico de 
sectorización biogeográfica. No obstante, para otros táxones, el aumento de la 
información sobre su distribución valenciana ha confirmado el valor que estas tienen 
como elementos de elevada fidelidad al subsector y por tanto la importancia 
discriminatoria que ofrecen frente a otros subsectores dentro del sector Setabense. Entre 
las especies más fieles y con mayor valor diagnóstico destacamos para el subsector 
Enguerino-Cofrentino: Camphorosma monspeliaca, Chaenorhinum tenellum, Ch. 
macropodum subsp. degenii, Cistus creticus, Echium saetabensis, Erica erigena, 
Limonium cofrentanum, L. lobetanicum, L. sucronicum, Narcissus radinganorum, 
Ononis tridentata subsp. angustifolia var. edentula y Sideritis sericea. 
 
Dentro del LIC Muela de Cortes y Caroche, la distribución espacial de las 
especies consideradas como diferenciales por DE LA TORRE et al. (1996a) del 
subsector Enguerino-Cofrentino y del subsector Ayorano-Villenense (Figuras 9.2 y 9.3) 
no permite una clara demarcación de sus límites ni una división del territorio debido al 
alto grado de solapamiento de sus poblaciones en toda el área. En este sentido, creemos 
que el territorio estudiado constituye una verdadera zona de transición entre ambos 
subsectores. Sin embargo, parece observarse como en su tercio norte y sobre todo en su 
cuadrante nororiental disminuye la presencia, y sobre todo la concentración, de 
poblaciones de las especies diferenciales del subsector Ayorano-Villenense. Asimismo, 
las poblaciones de las especies diferenciales del subsector Enguerino-Cofrentino 
presentan una mayor concentración y densidad en la mitad meridional del LIC, 
extendiéndose a través de una delgada franja geográfica hacia la parte norte de la zona a 
través del valle del río Júcar. Por otro lado, la falta de citas en el cuadrante nororiental 
del LIC para este conjunto de especies diagnósticas de los dos subsectores 
biogeográficos, la justificamos por la homogeneidad ambiental que existe en esta parte 
de la Muela de Cortes de Pallás y sin duda por la falta hábitats propios para albergar sus 
poblaciones. En esta parte del territorio, los frecuentes incendios ocurridos en las 
últimas décadas junto con las propias características ecológicas de la planicie de la 
muela cretácica hacen que la vegetación esté constituida principalmente por 
formaciones de matorral calcáreo heliófilo, donde predominan los romerales, aliagares y 
jarales, en ocasiones en contacto con coscojares y pequeños reductos de pinar. 
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Figura 9.2. Distribución de las especies diferenciales de los subsectores Ayorano-Villenense y 
Enguerino-Cofrentino indicadas por DE LA TORRE et al. (1996a) dentro del territorio 
valenciano a partir de los datos registrados en el BDBGV (Banco de Datos de Biodiversidad de 
la Generalitat Valenciana). 1) distribución de las especies diferencias del subsector Ayorano-
Villenense, 2) distribución de las especies diferencias del subsector Ayorano-Villenense de 
mayor valor diagnóstico; los puntos verdes pertenecen a especies con alto grado de fidelidad al 
subsector, 3) distribución de las especies diferencias del subsector Enguerino-Cofrentino, 4) 
distribución conjunta de las especies diferencias del subsector Ayorano-Villenense y Enguerino-
Cofrentino, 5) superposición de la zonación de los subsectores biogeográficos del sector 
Setabense sobre la distribución conjunta de las especies diferenciales de subsector Ayorano-
Villenense y Enguerino-Cofrentino. 
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Figura 9.3. Situación dentro del sector Setabense y división biogeográfica del LIC Muela de 
Cortes y Caroche en función de la distribución espacial de las especies (cuadrícula de 1 km2) 
consideradas como diferenciales por DE LA TORRE et al. (1996a) del subsector Enguerino-
Cofrentino (puntos de color amarillo) y del subsector Ayorano-Villenense (puntos de color azul) 
presentes en la zona de estudio. 1) subsector Valenciano, 2) subsector Enguerino-Cofrentino, 3) 
subsector Alcoyano-Diánico, 4) subsector Ayorano-Villenense. 
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 9.2 Fitografía y geobotánica 
 
El estudio de la vegetación para algunas áreas concretas integradas dentro de los 
límites del LIC Muela de Cortes y el Caroche ha sido en parte realizado con 
anterioridad (COSTA et al., 1982a, 1983, 1984; FIGUEROLA, 1983; PERIS, 1983; 
STÜBING, 1985; MOLINA, 2003; GÓMEZ, 2009) y también expuesto a través de un 
gran número de artículos científicos, publicados principalmente durante las dos últimas 
décadas del siglo pasado (RIVAS GODAY et al., 1956, 1959; RIVAS GODAY & 
BORJA, 1961; RIGUAL et al., 1963; MANSANET et al., 1980; COSTA, 1982; 
COSTA & PERIS, 1984; FIGUEROLA, 1985; MATEO & FIGUEROLA, 1987b, 
STÜBING et al., 1989, 1992; PERIS & SANCHIS, 1996; CRESPO et al., 1997, entre 
otros). 
 
El estudio de la vegetación presente en el LIC se ha desarrollado básicamente 
desde dos perspectivas. Una primera aproximación a la vegetación presente en el 
territorio estudiado ha sido realizada desde un punto de vista geobotánico y fisionómico, 
método utilizado con éxito en trabajos de interpretación paisajística (FOLCH, 1981; 
FOLCH et al., 1984; COSTA TENORIO et al., 1997; SAINZ OLLERO & SÁNCHEZ, 
2011) en parte basado en trabajos clásicos (HUGUET DEL VILLAR, 1929; FONT 
QUER, 1954; CEBALLOS, 1966), donde se otorga un mayor valor al aspecto físico de 
las comunidades y sus ecosistemas, y donde se considera de gran relevancia el 
comportamiento sinecológico de las especies más abundantes y que dominan el paisaje, 
también denominadas estructurales. Por otro lado, se propone la correlación de esta 
información con la descripción fitosociológica según el método sigmatista de estudio y 
jerarquización de la vegetación propuesto por BRAUN-BLANQUET (1928, 1979) y sus 
posteriores avances (RIVAS-MARTÍNEZ, 1964, 1976, 1987), a través de la 
identificación de los sintáxones que hemos podido comprobar que tienen representación 
con mayor o menor medida en la zona de estudio, siempre desde una perspectiva 
moderna de la ciencia fitosociológica, interpretada a través de los últimos trabajos 
publicados más relevantes (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2001, 2002a, 2002b; RIVAS-
MARTÍNEZ, 2005, 2011a, 2011b). El presente apartado compila información 
relacionada con los tipos de vegetación más abundantes y dominantes en el territorio 
estudiado, incluyendo al final un listado donde se recogen los sintáxones presentes 
dentro de estos tipos de vegetación. 
 
9.2.1 Vegetación climácica 
 
9.2.1.1 Encinares 
 
La carrasca o encina de hoja redondeada Quercus ilex subsp. ballota forma 
importantes matorrales arbustivos y en ocasiones se presenta como masa forestal donde 
dominan los pies arbóreos. Las mejores manifestaciones de encinar aparecen en las 
planicies de la Muela de Cortes de Pallás y Muela de Bicorp, así como en algunos 
puntos de los barrancos más anchos que discurren por ellas, siempre sobre suelo 
profundo. Hacia el este y el oeste, en valle de La Canal de Navarrés y la depresión del 
Valle de Ayora-Cofrentes respectivamente, su presencia y dominancia es más escasa 
como elemento dominante de la vegetación arbórea esclerófila, sin duda debido a que 
estas formaciones han sufrido mayor número de perturbaciones por parte del hombre 
para abrir espacios de cultivo. Hacia el norte, en la divisoria entre Millares, Cortes de 
Pallás y Dos Aguas, en la zona de influencia del río Júcar, quedan rodales de encinar 
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 termófilo, también presente de manera puntual en otros puntos del territorio como por 
ejemplo entre Quesa y Bicorp dentro de la microcuenca del río Grande. Hacia el sur, 
también se localizan algunos retazos de encinar en la Sierra de Enguera, pero casi nunca 
son masas densas dominadas por ejemplares arbóreos, sino más bien pies arbóreo-
arbustivos producto de la intensa actividad e influencia humana sobre el territorio. 
 
Según RIVAS-MARTÍNEZ (1987, 2011a, 2011b) las series de vegetación 
climatófilas para los encinares presentes en la zona de estudio son por un lado la serie 
mesomediterránea manchega basófila Querceto ballotae sigmetum [Bupleuro rigidi-
Querceto rotundifoliae sigmetum] faciación típica y faciación termófila murciano-
manchega con lentisco, y la serie termomediterránea valenciano-tarraconense basófila 
Rubio-Querceto ballotae sigmetum [Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae 
sigmentum]. Los encinares de la serie Querceto ballotae sigmetum están muy bien 
representados en la zona, dada la influencia que, por su proximidad, existe en el 
territorio de la provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega y por la gran 
superficie del territorio de naturaleza calcárea que se sitúa dentro del piso 
mesomediterráneo. Aun así, son pocas las teselas donde la encina llega a dominar el 
paisaje, ya que normalmente la mayor parte del terreno está cubierto por sus etapas de 
sustitución, como son los pinares xerófilos, coscojares o matorrales, presentándose, a 
menudo, una mezcla de todas ellas en forma de mosaico. En este sentido, es común que 
las teselas aparezcan mezcladas, sin límites bien definidos, y podamos observar 
comunidades encinar-coscojar, encinar-matorral, encinar-pinar o también la 
combinación donde participan más formaciones, como por ejemplo encinar-pinar-
coscojar/matorral. 
 
De manera general, estos encinares no suelen presentar porte arbóreo definido, 
sino más bien arbustivo con algunas encinas arbóreas dispersas, sin sobrepasar una 
cobertura del 50% en muchos casos. Aunque hay zonas en las que el nivel evolutivo de 
la comunidad es mayor y aparecen rodales con varios centenares de ejemplares 
arbóreos, como ocurre en algunos enclaves de la Muela de Cortes de Pallás. La 
asociación cabeza de serie en estos casos es Quercetum ballotae Br.-Bl. & O. Bolòs in 
O. Bolòs 1956 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae], que no 
suele ser demasiado rica en especies indicadoras de la clase Quercetea illicis y donde 
hay una escasez de especies arbustivas y de lianas perennifolias en las planicies de las 
muelas cretácicas, pero que se enriquecen en valles angostos y cursos de ríos, donde el 
clima es más benigno, la humedad es mayor y la frecuencia de perturbaciones ha sido 
menor. Como especies características de clase aparecen Quercus coccifera L., Juniperus 
oxycedrus L. subsp. oxycedrus, J. phoenicea L. subsp. phoenicea, Daphne gnidium L., 
Lonicera implexa Aiton, Bupleurum rigidum L., Rhamnus alaternus L. subsp. 
alaternus, Rh. lycioides L. subsp. lycioides, Asparagus acutifolius L. o Rubia peregrina 
L. subsp. peregrina, entre otras. 
 
Los claros que dejan las encinas son ocupados por caméfitos y nanofanerófitos 
de la clase Rosmarinetea officinalis [Ononido-Rosmarinetea] y por herbáceas vivaces 
de la clase Lygeo-Stipetea que se vuelven dominantes en áreas donde los encinares están 
en fuerte regresión, siendo sustituidos habitualmente por los romerales, jarales, 
aliagares, pinares, coscojares o tomillares. Entre las plantas que aparecen en este tipo de 
ecotonos dominan en las formaciones de matorral especies como Rosmarinus officinalis 
L., Genista scorpius (L.) DC., Thymus vulgaris L. s.l., Th. piperella L., Lavandula 
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latifolia Medik., Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & 
Burdet, H. hirtum (L.) Mill., H. violaceum (Cav.) Pers., Ulex parviflorus Pourr. subsp. 
parviflorus, Cistus albidus L., C. clusii Dunal, Linum suffruticosum L. subsp. 
suffruticosum, Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Erica multiflora L., Teucrium ronnigeri 
Sennen, T. capitatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo, 
Bupleurum fruticescens Loefl. ex L. subsp. fruticescens, B. rotundifolium L., Fumana 
laevis (Cav.) Pau o Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum, mientras que 
en fases más degradadas son dominantes plantas como Brachypodium retusum (Pers.) P. 
Beauv., Phlomis lychnitis L., Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin subsp. vallesiana, 
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp. filifolium, Stipa tenacissima L. o S. 
offneri Breistr., entre otras muchas.  
La primera etapa de sustitución de los encinares es una mezcla de encina con el 
pinar xerófilo, con Pinus halepensis Mill. o P. pinaster Aiton, en ocasiones llegando a 
ser un pinar puro, monoespecífico o mixto. Las masas encinar-pinar son comunes en 
todo el territorio, siendo La Muela de Cortes un gran reservorio de rodales donde 
domina en contacto con el encinar masas puras de P. pinaster sin casi presencia de P. 
halepensis. En otras ocasiones, la primera etapa de sustitución en la fase regresiva del 
encinar es el coscojar de la asociación Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. 
& O. Bolòs 1954. La especie Q. coccifera es un vegetal con una gran capacidad para 
rebrotar tras los incendios (FERRAN et al., 2002) y otras perturbaciones, y en lugares 
donde el pino no puede medrar, ésta llega a ser dominante, con altas coberturas y en 
ocasiones con más de 1 m de altura. En etapas más degradadas, los coscojares y en su 
caso los pinares xerófilos son sustituidos por matorral heliófilo, como los romerales, 
aliagares y jarales. 
Los encinares de la serie Rubio-Querceto ballotae sigmetum aparecen en áreas 
con características más termófila que en los casos anteriores. Estas formaciones 
denominadas quedan confinadas también a pequeños rodales dentro del territorio 
estudiado, en sitios poco aptos para el cultivo, entre Millares y Cortes de Pallás se 
expresa esta vegetación de manera bastante extensa, siempre en zonas bajo la influencia 
y el dominio del Júcar. El encinar o carrascal cabeza de serie pertenece a la asociación 
Rubio peregrinae-Quercetum ballotae Costa, Peris, Figuerola 1983 nom. corr. et mut. 
propos. [Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae], que desde el punto de vista 
florístico se diferencian de los encinares continentales de la asociación Quercetum 
ballotae por la abundancia de lianas como Smilax aspera L., L. implexa, Clematis 
flammula L. o la presencia de elementos termófilos como Pistacia lentiscus L., 
Chamaerops humilis L., Ceratonia siliqua L., Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) 
Brot. o R. peregrina subsp. longifolia. Esta comunidad llega a los fondos de los valles, 
donde el suelo es más fértil, húmedo y profundo, y se enriquece con plantas como 
Pistacia terebinthus L., Arbutus unedo L., Fraxinus ornus L., Hedera helix L. s.l., 
Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs, Viburnum tinus L., Myrtus communis L., 
Acer granatense Boiss., Buxus sempervirens L., Amelanchier ovalis Medik., Phillyrea 
angustifolia L. o Crataegus monogyna Jacq., entre otras. Extensas manifestaciones de 
esta vegetación aparecen en numerosos enclaves de los cañones del Júcar, entre 
Cofrentes y Tous, en especial en algunos barrancos de Cortes de Pallás y Millares. 
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 Cuando comienza la degradación de esta vegetación, el terreno queda cubierto 
de una mezcla de elementos del propio encinar, con pino carrasco, coscoja y la mayoría 
de las plantas antes mencionadas, con gran representación de P. lentiscus y Ch. humilis. 
El coscojar con P. lentiscus define la asociación Querco cocciferae-Pistacietum lentisci 
Br.-Bl., Font Quer, G. Braun-Blanquet, Frey, Jansen & Moor 1936 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
[Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen & Moor 
1936] que como señala COSTA (1987) juega el mismo papel ecológico con respecto al 
encinar termófilo que el coscojar de Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae del encinar 
mesomediterráneo Quercetum ballotae. Si prosigue la degradación se llega a matorrales 
de Rosmarinion officinalis [Rosmarino-Ericion] en los que son especies dominantes R. 
officinalis, U. parviflorus subsp. parviflorus, E. multiflora, Anthyllis cytisoides L. o C. 
albidus. A estos matorrales les suceden tomillares mixtos y en algunos enclaves más 
áridos aparecen también espartales comúnmente enriquecidos con Ch. humilis. 
 
9.2.1.2 Pinares 
 
La presencia en el territorio del género Pinus es permanente y abundante desde 
el Holoceno inicial y medio (DUPRÉ, 1980). La transición Pinus-Quercus del Holoceno 
medio fue relativamente rápida según indican CARRIÓN & DUPRÉ (1996), ya que el 
estudio paleopalinológico demuestra un período de tiempo de entre 39 y 153 años. Una 
de las conclusiones alcanzadas por CARRIÓN & VAN GEEL (1999) es la de que el 
reemplazamiento de Pinus por Quercus en la zona de Navarrés tiene lugar como 
consecuencia de varios eventos de incendios en La Canal durante las centurias 
precedentes al cambio. 
 
El pinar de P. halepensis y/o P. pinaster está muy extendido por el territorio, 
bien como formaciones más o menos puras o como bosque mixto con encinares (Figura 
9.5). Dentro de los límites del LIC el pino carrasco es la especie arbórea silvestre que 
posee mayor cobertura territorial, dominando grandes superficies forestales arboladas. 
La colonización de cultivos abandonados, matorrales, bosques de baja densidad y zonas 
incendiadas en el último siglo ha hecho aumentar considerablemente la superficie 
ocupada por esta especie. Desde el punto de vista sinecológico, al igual que en toda su 
área de distribución, resulta una especie estructural de gran importancia dentro del 
paisaje, alcanzando gran cobertura en determinadas formaciones vegetales boscosas y 
de maquia mediterránea, llegando a formar parte característica de ciertas unidades 
seriales, como por ejemplo las de matorral post-incendio o etapas de colonización en 
campos de cultivo abandonados, pero también de modo más puntual dentro de 
comunidades forestales climácicas, estabilizadas principalmente en enclaves hostiles 
desde el punto de vista edáfico o ambiental, normalmente donde las comunidades de 
Pistacio-Rhamnetalia constituyen las clímax. Además, se ha observado el papel 
facilitador que juega esta especie en determinados enclaves para alcanzar bosques 
maduros dominados por otras coníferas, como por ejemplo P. pinaster, donde la 
presencia de P. halepensis dentro de las primeras etapas de la sucesión garantiza una 
mayor germinación y establecimiento de las plántulas (MARZO, com. pers.). 
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 El pino carrasco está presente en varias series de vegetación que RIVAS-
MARTÍNEZ (1987) cita para la zona, dentro del Querceto ballotae sigmetum, Rhamno 
lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum, Rubio-Querceto ballotae sigmetum y Querco 
cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum. El pino rodeno se halla principalmente en los 
dominios del Querceto ballotae sigmetum. Los pinares de P. halepensis presentan un 
elenco de especies muy variado, están presentes tanto en el piso termomediterráneo 
como en el mesomediterráneo, diferenciándose por la presencia de elementos termófilos 
en el primero respecto del segundo. Estos pinares suelen ser una etapa de sustitución de 
los diferentes tipos de encinar que se extienden en el territorio, de ahí que aparezcan en 
su seno un gran número de elementos de la clase Quercetea ilicis, número que aumenta 
progresivamente al disminuir la altitud y hacerse el clima más suave. 
 
Como especies características de esta clase de vegetación se presentan de 
manera común dentro de los pinares Q. ilex subsp. rotundifolia, Q. coccifera, J. 
oxycedrus subsp. oxycedrus, J. phoenicea subsp. phoenicea, Rh. alaternus subsp. 
alaternus, Rh. lycioides subsp. lycioides, R. peregrina subsp. peregrina, L. implexa, B. 
rigidum, P. lentiscus, y en zonas más térmicas además con abundancia de Ch. humilis, 
A. acutifolius, C. siliqua, a la vez que presentan un sotobosque en el que dominan las 
especies de Rosmarinetea officinalis, como R. officinalis, C. clusii, E. multiflora, E. 
terminalis, U. parviflorus subsp. parviflorus, Th. vulgaris s.l., Th. piperella, T. 
capitatum subsp. gracillimum, T. ronnigeri, H. cinereum subsp. rotundifolium, Fumana 
ericoides (Cav.) Gand., F. thymifolia, F. laevis, D. pentaphyllum subsp. pentaphyllum, 
Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum, B. fruticescens, G. scorpius, etc. 
También, en estas formaciones forestales abundan especies de Lygeo-Stipetea como S. 
tenacissima, S. offneri, B. retusum, K. vallesiana subsp. vallesiana o Helictochloa 
bromoides (Gouan) Romero Zarco subsp. bromoides. Es necesario resaltar la 
abundancia de F. ornus, P. terebinthus, V. tinus y A. unedo en los barrancos y pies de 
cingles expuestos al Júcar, así como dentro del propio cañón del río y en muchos de los 
barrancos y ramblas más angostas que se extienden por todo el territorio. Muchos de los 
pinares presentes en la zona se encuentran en los dominios del Rubio longifoliae-
Querceto rotundifoliae o del Querco cocciferae-Pistacietum lentisci. 
 
Los pinares de pino carrasco no han sido objeto de explotación silvícola 
maderera en la zona, ya que suelen ser ejemplares de talla baja, pero su valor protector 
es enorme, al ser una especie arbórea adaptada a vivir en sitios con precipitación escasa, 
aunque lamentablemente muchas de estas masas boscosas han sufrido los recurrentes 
incendios que han asolado muchas hectáreas de terreno en las últimas décadas, 
aconteciendo el último episodio durante el mes de junio de 2012 (Figura 9.4). Tras estas 
fuertes perturbaciones, algunos rodales han evolucionado medianamente bien y se 
recuperan favorablemente, mientras que otros, tal vez por falta de un banco de semillas 
edáfico, no han logrado pasar de una vegetación casi estabilizada en la fase de matorral 
o incluso de coscojar ralo como se puede observar en gran parte de la Muela de Cortes. 
Por otro lado, aunque la alta frecuencia de los incendios terminan por eliminar el pino, 
en cambio, pueden llegar a favorecer a aquellas especies que pueden brotar de cepa, raíz 
o rizoma, como por ejemplo; Q. coccifera, Q. ilex subsp. rotundifolia, Rh. alaternus 
subsp. alaternus, P. lentiscus, J. oxycedrus subsp. oxycedrus, D. pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum, D. gnidium, R. peregrina subsp. peregrina o B. retusum, entre otras 
muchas, y aquéllas otras que, aun no rebrotando, pueden producir gran cantidad de 
semillas entre cada dos incendios, como por ejemplo; C. albidus, C. monspeliensis o U. 
parviflorus subsp. parviflorus. 
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 Con respecto a la dinámica de las comunidades de pino carrasco, según apuntan 
GIL et al. (1996: 31) esta especie presenta una marcada capacidad colonizadora de 
terrenos desprovistos de vegetación o cubiertos por formaciones inmaduras. Las 
características biológicas que favorecen el comportamiento colonizador de este pino son 
la abundante producción de semillas de pequeño tamaño, provistas de un ala que 
asegura el alejamiento de la planta progenitora, y la ausencia de dormición, lo que 
permite la germinación rápidamente en terrenos desnudos y expuestos a la irradiación 
solar. En algunos casos, los individuos jóvenes poseen la capacidad de rebrotar de la 
base del tallo si la sequía estival llega a secar el ápice principal. La presencia en estas 
fases de una cubierta de matorral, que se instala a la vez que el pino, protege a la 
plántula del viento y la excesiva insolación. En algunos rodales, en fase de regeneración 
post-incendio, principalmente en zonas de bancal de antiguos cultivos abandonados 
donde se cultivaba cereal, es frecuente observar el fenómeno de hiperdensidad del pinar, 
debido a la presencia de un abundante banco edáfico de semillas y un periodo de tiempo 
bajo condiciones ambientales favorables para la germinación y el desarrollo de las 
plántulas durante los primeros años de crecimiento (MARZO, com. pers.). 
 
El desarrollo y envejecimiento de la masa de pinar a largo plazo es muy variable 
según las condiciones del medio en que se encuentre el bosque. En las zonas más 
húmedas del territorio y con buenas condiciones edáficas, el pinar tiende a ser sustituido 
por el encinar Quercetum ballotae o Rubio peregrinae-Quercetum ballotae en zonas 
más térmicas, siempre y cuando no existan perturbaciones que rejuvenezcan 
cíclicamente el bosque. Por otro lado, los pinares de ambientes más xéricos pueden 
permanecer durante plazos más o menos largos. No obstante, los individuos viejos de 
pino carrasco son poco frecuentes, ya que causas naturales y principalmente derivadas 
de la acción humana suelen terminar pronto con la vida de estos pinos. 
  
Los pinares naturales de P. pinaster pertenecen a la subsp. escarena (Risso) K. 
Richter [≡ P. escarena Risso; = P. hamiltonii Ten.; = P. pinaster subsp. hamiltonii 
(Ten.) E. H. del Villar], atendiendo a los últimos datos publicados por MATEO et al. 
(2011: 254). Esta subespecie es exclusiva del mediterráneo central y occidental, y en la 
zona de estudio resulta una planta muy común y característica estructural de la 
vegetación del territorio. En épocas pretéritas resultó muy abundante, siendo la especie 
de pino que dominaba el paisaje (PERIS, com. pers.). Como en otras zonas calizas del 
territorio valenciano, este pino se encuentra en retroceso a causa de los repetidos 
incendios que sufren los bosques, sobre todo en la mitad meridional de la Comunidad 
Valenciana. En las áreas cumbre de las muelas calcáreas de la zona de estudio se puede 
observar la presencia de pequeños bosques reductos de este pino, ejemplares que se 
salvaron de todos los incendios que ha sufrido la zona a lo largo de los últimos 50 años. 
 
Este pino se ha utilizado en algunos proyectos de reforestación. Son comunes 
estos pinares en la Muela de Cortes de Pallás, en las vertientes al Júcar, donde aparecen 
actuaciones forestales que han utilizado variedades de P. pinaster de difícil adscripción 
taxonómica, con piñas femeninas de gran tamaño y acículas muy rígidas. Las masas 
naturales de esta especie se extienden fundamentalmente por la Muela de Cortes de 
Pallás, Muela de Bicorp y sierras situadas entre Ayora y Enguera, como por ejemplo en 
el Peñón de los Machos y la partida de La Marta, pero que tras los repetidos incendios, 
en la actualidad cubren escasa superficie. No obstante, en estas sierras y macizos aún 
quedan algunos rodales que se han librado del fuego y puede observarse la composición 
florística que en otro tiempo tuvo que ser realmente abundante. Bajo un estrato arbóreo 
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 de P. pinaster de 10-15 m de altura, con coberturas de aproximadamente 30-40% de 
terreno, suelen dominar Q. coccifera, el matorral medio y alto de Q. ilex subsp. 
rotundifolia, J. oxycedrus subsp. oxycedrus, D. gnidium, U. parviflorus subsp. 
parviflorus, E. multiflora, C. albidus, R. officinalis, y en determinados enclaves, casi 
siempre en substratos arenosos y situados sobre 800 m de altitud, pueden aparecer bajo 
el pinar manchas de Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., como por ejemplo en el 
paraje de Casa de Pilas y en el Peñón de los Machos de Ayora. Abundan también bajo 
este tipo de pinar especies como B. fruticescens subsp. fruticescens, Th. piperella, 
Satureja intricata Lange, B. retusum, G. scorpius, Jurinea humilis (Desf.) DC., 
Staehelina dubia L., Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, L. suffruticosum subsp. 
suffruticosum, F. laevis, F. laevipes, F. ericoides, F. ericifolia, H. cinereum subsp. 
rotundifolium, también es necesario resaltar que en ciertos sitios es muy abundante la 
presencia de Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud. subsp. valentina, 
principalmente en puntos donde afloran y aparecen como dominantes los 
conglomerados terciarios. 
  
En la zona no es frecuente la presencia de P. pinea, aunque existen algunos 
rodales donde este árbol ha sido plantado, siempre sobre substratos de cierta naturaleza 
arenosa, como por ejemplo en fondos de barrancos o pequeños valles abiertos, donde se 
ha aprovechado el substrato de las barras arenosas producto del proceso de 
sedimentación fluvial. Algunas manchas de este pino pueden verse en barrancos 
próximos al pueblo de Teresa de Cofrentes, en límite con el término de Ayora, como 
por ejemplo en la rambla de la Hortichuela, o también en el ancho valle de la rambla de 
la Molinera de Bicorp. Todos estos pinares están intervenidos directamente por el 
hombre, y aunque pueden formar pequeños bosquetes puros, a menudo se mezclan con 
el pino carrasco, encina, coscoja y otras especies del encinar. 
 
9.2.2 Matorrales altos 
 
9.2.2.1 Coscojares 
 
La coscoja es muy abundante en el territorio, abarcando todo el espectro 
altitudinal y edáfico del mismo. Sin embargo, no suele ocupar teselas enteras, siendo lo 
habitual que se mezcle con el pino carrasco, la encina, el lentisco, el esparto, o 
romerales y jarales. El coscojar puede dividirse en dos tipos; el caracterizado por la 
presencia de Rh. lycioides subsp. lycioides, algo extendido en el piso mesomediterráneo 
y que constituye normalmente una etapa de sustitución de los encinares de la serie 
Querceto ballotae sigmetum, y por otro lado el coscojar caracterizado por la presencia 
de plantas termófilas como el P. lentiscus, Ch. humilis, C. siliqua, S. aspera, etc., en 
ocasiones con la presencia también de Rh. lycioides subsp. lycioides. Este último tipo de 
coscojar se reparte por el piso termomediterráneo o incluso mesomediterráneo inferior y 
representa habitualmente una etapa de degradación de los encinares termófilos de la 
serie Rubio-Querceto ballotae sigmetum, aunque a veces puede tener carácter de 
vegetación potencial. 
 
El primer tipo de coscojar pertenece a la asociación Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae, y junto a la coscoja como especie característica y dominante de 
la comunidad aparecen varios elementos de Quercetea ilicis, aunque con índices de 
abundancia-dominancia bajos, como por ejemplo el propio Rh. lycioides subsp. 
lycioides, Rh. alaternus subsp. alaternus, D. gnidium, R. peregrina subsp. peregrina, A. 
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 acutifolius, J. oxycedrus subsp. oxycedrus, L. implexa, B. rigidum y Jasminum fruticans 
L.. Esta comunidad puede presentar una variante enriquecida con P. lentiscus, que 
representa una etapa de sustitución de los encinares mesomediterráneos de Quercetum 
ballotae en su faciación termófila. El coscojar de esta asociación tiene un doble 
significado sindinámico ya que, además de una etapa de regresión de los encinares, es la 
cabeza de serie del Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum que RIVAS-
MARTÍNEZ (1987) le otorga la categoría de vegetación potencial en amplias zonas del 
valle de Ayora-Cofrentes. Como cortejo florístico, acompañan también a la coscoja gran 
número de nanofanerófitos y caméfitos de la clase Rosmarinetea officinalis, así como 
hierbas vivaces de Lygeo-Stipetea, entre los primeros destacan G. scorpius, R. 
officinalis, U. parviflorus, etc., y entre las hierbas vivaces abundan B. retusum, que 
suele formar un tapiz herbáceo bajo la coscoja, S. offneri, y en ocasiones como muy 
abundante Asphodelus cerasiferus J. Gay. 
 
Junto a estos coscojares, aparece en la zona el coscojar más térmico, 
ampliamente representado en el termomediterráneo y mesomediterráneo inferior, común 
en la garganta del Júcar, alrededores de Cortes de Pallás, Millares, Bicorp y Dos Aguas. 
En esta asociación una vez domina la coscoja y otras el lentisco, por lo que también 
podrían denominarse como lentiscares con coscoja. El palmito también suele ser muy 
abundante en esta comunidad de matorral alto. Así, el paisaje queda caracterizado por la 
combinación de estas tres especies que suelen mezclarse. Fitosociológicamente 
pertenecen a la comunidad Querco cocciferae-Pistacietum lentisci que presenta su 
óptimo vegetal en biotopos rupestres, suelos de costra y cantiles, donde también 
participan algunas de las especies mencionadas para el otro tipo de coscojar que, en éste 
se unen a los elementos termófilos como P. lentiscus, Ch. humilis, A. acutifolius, C. 
siliqua, R. peregrina subsp. longifolia, S. aspera, O. europaea subsp. sylvestris y 
Coronilla juncea L., entre otras. Entre las especies compañeras de Rosmarinetea 
officinalis hay que destacar la presencia de Globularia alypum L., S. intricata, Sideritis 
incana L. subsp. incana, S. incana subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M.B. 
Crespo, S. sericea Pers., ausentes en el otro tipo de coscojar, así como el mayor índice 
de presencia que alcanzan aquí especies como U. parviflorus, C. albidus y E. multiflora. 
La degradación de estos coscojares-lentiscares conduce a matorrales en los que abundan 
el romero, la aliaga y las jaras, que suelen colonizar muy bien áreas incendiadas. 
 
Dentro de este tipo de vegetación es necesario mencionar las formaciones de G. 
valentina subsp. valentina. Esta especie se presenta de manera común y dispersa por el 
territorio de estudio, dentro de encinares, coscojares, matorrales o tomillares y 
espartales. Es relativamente abundante entre en el Valle de Ayora-Cofrentes en laderas 
con pino carrasco y matorral de R. officinalis, E. multiflora, U. parviflorus, D. 
pentaphyllum subsp. pentaphyllum, L. suffruticosum subsp. suffruticosum, Th. piperella, 
L. fruticosa y también con presencia de coscoja. Los hiniestares con esta planta, 
aparecen buenas representaciones por ejemplo en la Muela de Cortes de Pallás, Cinto de 
la Cabra, La Solana, Rambla de la Molinera y Peñón de los Machos, habitando en 
muchas ocasiones sobre conglomerados calcáreos terciários. 
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Figura 9.4. Superficie quemada durante el incendio iniciado el 28 de junio de 2012 en el 
término de Cortes de Pallás. La superficie afectada dentro del LIC Muela de Cortes y Caroche 
(perímetro de color rojo) es de 387,89 ha, lo que representa el 1,3% del total de la superficie 
quemada (29.752 ha). El perímetro de color verde indica la Reserva Valenciana de Caza de La 
Muela de Cortes. 
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 9.2.2.2 Romerales 
 
Este tipo de vegetación se extiende por toda la zona de estudio, se trata de una 
formación donde domina R. officinalis, especie de carácter xerófilo secretora de 
sustancias alelopáticas para otras especies, lo que limita notoriamente su cortejo. Se 
extiende tanto por el piso termo como mesomediterráneo y matiza gran número de 
situaciones diferentes como acompañante habitual de la encina, también del pino 
carrasco, de la coscoja, de la aliga U. parviflorus y de la jara C. albidus, siendo 
asimismo frecuente las mezcla del romero con especies vivaces como B. retusum o S. 
tenacissima. Dinámicamente, esta vegetación corresponde a una etapa de sustitución de 
los diferentes tipos de encinar existentes en el territorio, siendo precedidos en la 
evolución regresiva por los coscojares de Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae y/o 
los pinares xerófilos. Sin embargo, pueden interpretarse también como puntos de 
tránsito en la evolución progresiva que conduce desde etapas muy degradadas como los 
tomillares, espartales y jarales, hacia el bosque óptimo climácico. En este sentido, la 
presencia de algunos elementos dentro del romeral pertenecientes a otros niveles 
evolutivos, como por ejemplo; J. oxycedrus subsp. oxycedrus, J. phoenicea subsp. 
phoenicea, D. gnidium, la encina en forma de matorral y de coscoja, así como la 
abundante regeneración natural de pino carrasco o rodeno, debe de interpretarse como 
un avance hacia etapas más climácicas. 
 
El romeral puede ser dividido en tres grupos, atendiendo a su composición 
florística y a la especie que aparezca en codominancia con el romero. Así, aparecen 
romerales con C. clusii, muy abundantes y extensivamente repartidos por el cuadrante 
nororiental de La Muela de Cortes de Pallás. Esta comunidad indica suelos pobres, poco 
profundos y esqueléticos, de mala calidad para la instalación de formaciones vegetales 
más exigentes (CURRÁS, com. pers.). Suelen aparecer en áreas muy castigadas por los 
incendios, donde ha llegado a desaparecer el banco de semillas del suelo de una gran 
cantidad de especies y donde la producción de suelo y el enriquecimiento del mismo a 
partir de materia orgánica generada por las propias plantas que alberga está muy 
mermada dada las propias características de estas dos especies dominantes, ambas de 
carácter aciculifolio y baja producción de biomasa. Esta comunidad es propia de 
ambientes con un carácter continental algo acusado, siendo más común dentro del 
domino mesomediterráneo con ombroclima seco que en el piso termomediterráneo. 
Fitosociológicamente pertenecen a la asociación Cisto clusii-Rosmarinetum officinalis 
Rivas-Martínez & Izco in Izco 1969, perteneciente a la alianza extensamente 
representada en el territorio Rosmarinion officinalis (STÜBING, 1985; STÜBING et 
al., 1989), que por otro lado, al ser relativamente termófila, se presenta bastante 
empobrecida en especies en determinadas zonas del territorio debido a los inviernos 
fríos. A parte de las dos especies codirectrices de la comunidad, también es común la 
presencia de algunas otras, como por ejemplo; H. cinereum subsp. rotundifolium, H. 
syriacum y F. ericoides, como características de alianza, pero además, en algunos 
puntos con mayor continentalidad, como el Peñón de los Machos, puntuales enclaves 
del Macizo del Caroche o incluso la Muela de Bicorp, están bien representadas algunos 
elementos característicos de Aphyllantion, como por ejemplo; Scabiosa turolensis Pau 
subsp. turolensis, Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. subsp. pumila, 
S. incana subsp. incana, Euphorbia minuta Loscos & J. Pardo, Salvia lavandulifolia 
Vahl s.l. o Brassica repanda subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood. 
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 Otro tipo de romeral es el constituido por romero y brezo (Erica multiflora L.). 
Esta comunidad aparece en ambientes más húmedos y sobre suelos no tan pobres, en 
enclaves más umbrosos inclusive y con mayor humedad ambiental. Tiene una 
distribución más oriental, más propia del sector Setabense que el anterior tipo de 
romeral que resulta más propio de ambientes continentales más fríos y menos térmicos. 
Se reparte tanto por el piso termo como mesomediterráneo, bajo ombroclima seco y a 
veces subhúmedo. Se desarrolla siempre sobre substratos calizos y en yesos es 
sustituido por la comunidad de Ononis tridentata subsp. angustifolia (Lange) Devesa & 
G. López y A. cytisoides, que en la zona de estudio tienen una amplia representación en 
el valle de Ayora-Cofrentes y entre los términos de Quesa y Bicorp, principalmente en 
los alrededores de Quesa, cuenca del río Escalona y Grande, lugar donde esta transición 
entre las dos formaciones vegetales de matorral está muy bien representada y donde la 
comunidad de O. tridentata subsp. angustifolia y A. cytisoides se extiende por una 
amplia superficie sobre los yesos y arcillas del Keuper, albergando algunas especies 
endémicas y de elevado interés conservacionista, como por ejemplo; Klasea flavescens 
subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-Mart. y K. pinnatifida (Cav.) Cass. o raras 
especies escasamente citadas como Ononis mitissima L. y Astragalus echinatus Murray, 
entre otras. 
 
Fitosociológicamente, esta comunidad se adscribe a Thymo piperellae-
Helianthemetum rotundifolii Rivas Goday 1958 corr. Díez-Garretas, Fernández-
González & Asensi 1998 nom. corr. propos. Esta alianza es más rica en especies 
características que el romeral con C. clusii, pero los caracteres propios de Helianthemo 
italici-Aphyllanthion monspeliensis [Aphyllanthion] escasean en contra de lo que ocurre 
en el otro tipo. No obstante, aparecen algunos elementos como S. turolensis subsp. 
turolensis o S. lavandulifolia s.l., por ejemplo, que definen una vegetación (Sideritido 
incanae-Salvion lavandulifoliae) propia de zonas más frías del mesomediterráneo 
superior (COSTA & PERIS, 1984). Como especies de Rosmarinetea officinalis dentro 
de este tipo de romeral aparecen Th. vulgaris s.l., L. latifolia, G. scorpius, D. 
pentaphyllum subsp. pentaphyllum, S. dubia, B. fruticescens, Biscutella stenophylla 
Léon Dufour subsp. stenophylla, H. hirtum, C. albidus o Thymelaea tartonraira subsp. 
valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo. En los claros que deja el romero, el brezo y la aliaga, 
crecen las herbáceas vivaces de Lygeo-Stipetea, y en microhábitat que reciben 
escorrentía temporal, como vaguadas, base de laderas pedregosas, este romeral-brezal se 
enriquece con la presencia de Erica terminalis Salisb., aunque en estas comunidades 
disminuyen mucho los índices de abundancia-dominancia correspondientes al romero y 
la aliaga. En este sentido, COSTA et al. (1983) han creado para esta comunidad la 
asociación Carici humilis-Ericetum terminalis O. Bolòs ex Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 [Ericetum multifloro-terminalis], que aparece muy bien configurada en 
el macizo del Caroche y paredones del cañón del río Júcar. La vegetación de romeral 
con A. cytisoides es otra de las comunidades presentes de forma abundante en la zona. 
Este romeral es bastante afín al anterior, pues se desarrolla también en el sector 
Setabense y lleva la mayoría de los elementos florísticos característicos de dicho sector. 
Se diferencia en que manifiesta una clara afinidad por substratos margosos no salinos, 
tiene menor cobertura y es más termófilo, ya que la albaida resulta una especie rara en 
el piso mesomediterráneo superior. Hay buenas representaciones de esta comunidad en 
los términos de Cortes de Pallás, sobre todo en la parte norte del LIC, en el margen 
izquierdo del río Júcar, entre la pedanía de El Oro y el propio río, y en el término de 
Jalance, sobre todo en la rambla de Murell, lomas de Alcora y Sácaras. 
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 El romeral con alta presencia de albaida suele presentar también C. juncea y G. 
alypum en abundancia, y se incluye dentro de la asociación Anthyllido cytisoidis-
Cistetum clusii Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen & Moor 1936 corr. O. Bolòs 
1967 de Rosmarinion officinalis. Pero esta vegetación, siempre que encuentra 
afloramientos de yesos y arcillas del Keuper cambia a un romeral rico en O. tridentata 
subsp. angustifolia y Gypsophila struthium L. subsp. struthium, como ocurre en gran 
parte del fondo de la fosa de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes y algunos valles 
de La Canal de Navarrés, en estos últimos sin presencia de G. struthium subsp. 
struthium. En esta vegetación, abundan especies gipsícolas como Helianthemum 
squamatum (L.) Dum.-Cours., Herniaria fruticosa L., Chaenorhinum exile (Coss. & 
Kralik) Lange, Campanula fastigiata Léon Dufour y Fumana hispidula Loscos & J. 
Pardo, entre otras, dando lugar a comunidades azonales que serán tratadas a parte en 
este capítulo por su importancia para el conjunto de la vegetación del territorio. 
 
Dentro de los matorrales incluimos también a los aligares de U. parviflorus. Esta 
planta espinosa posee un gran poder calorífico por lo que constituye un vector de 
gestación de los grandes incendios forestales, los cuales son a su vez un factor de 
permanencia de esta agrupación pirófita ligada al fuego (BAEZA, 2001). Esta 
vegetación abarca una amplia superficie en la zona de estudio, presente en un elevado 
número de enclaves repartidos prácticamente por toda su superficie. Resulta muy 
abundante en los pinares incendiados, y especialmente en la Muela de Cortes de Pallás, 
donde se puede ver asociada al romeral, coscojar o formaciones de enebrales arbustivos. 
Desde el punto de vista florístico y fitosociológico, el aliagar es exactamente igual que 
el romeral con brezo, pero la diferencia radica en que el índice de abundancia-
dominancia de la aliaga en la vegetación de aligar es mucho mayor que el relativo al 
romero, pero con un fondo florístico en común. Como indica HERRANZ (1993: 103), 
en aquellos casos en los que no llega a dominar ninguna especie de las características de 
estos matorrales, como por ejemplo el romero, aliaga, brezo o la estepa blanca por 
ejemplo, la vegetación puede asociarse a una garriga típica. Por otro lado, el valor 
ecológico del aliagar es apreciable dado su carácter formador de suelo y 
enriquecimiento del mismo al poder fijar nitrógeno atmosférico, pero su pirofitismo es 
muy desfavorable para el ecosistema en conjunto (USÓ et al., 2002). Esta vegetación 
tiene sin duda un carácter pionero, tanto en zonas incendiadas, como en tierras 
agrícolas, dejadas de cultivar, donde el aliagar es común observarlo en antiguos cultivos 
junto a Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa (DC.) Nyman, D. pentaphyllum 
subsp. pentaphyllum y J. oxycedrus subsp. oxycedrus, entre otras especies también 
propias del matorral. 
 
9.2.2.3 Aligares 
 
A parte de la formación espinosa antes mencionada de U. parviflorus dentro de 
los romerales, en el territorio también tiene una representación destacada la vegetación 
propia de aliagares de G. scorpius y en determinados enclaves de G. pumila subsp. 
pumila. La primera especie es muy abundante en el LIC, prácticamente está presente en 
toda su superficie, siendo un componente habitual de todo tipo de romerales y garrigas, 
aunque en las zonas más térmicas no suele ser dominante y no constituye aliagares 
típicos. En algunos puntos del cañón del río Júcar y determinas ramblas profundas, 
como por ejemplo en la rambla Argongeña, las aliagas se mezclan con B. sempervirens, 
aunque suelen dominar las plantas típicas del tomillar, por lo que pensamos que en la 
zona de estudio los aliagares, las bojedas y los tomillares mixtos tienen una base 
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 florística común. El aliagar requiere suelos calizos y desde el punto de vista de la 
dinámica de la vegetación, se considera una comunidad propia de niveles evolutivos 
regresivos o progresivos del encinar, aunque en el territorio estudiado su presencia está 
justificada por la degradación de los encinares de Quercetum ballotae y de los pinares 
xerófilos de P. halapensis y P. pinaster. 
 
Por lo que respecta a G. pumila subsp. pumila [= G. mugronensis Vierh.; = G. 
pumila subsp. mugronensis (Vierh.) Rivas Mart.] la vegetación en la que participa esta 
aliaga se incluye en la asociación Salvio lavandulifoliae-Genistetum pumilae Costa, 
Peris, Izco & A. Molina in Costa & Peris 1985 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. 
Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Salvio lavandulifoliae-
Genistetum mugronensis], descrita por COSTA & PERIS (1984) y para la que MONJE 
(1988) opina que en el territorio del interior de la provincia de Valencia, en su contacto 
con la de Albacete, se trata de la misma asociación que la denominada Paronychio 
aretioidis-Astragaletum tumidi Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 de Xero-
Aphyllanthenion (véase RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 1968). Esta 
comunidad está presente sólo en los enclaves más elevados del territorio, como por 
ejemplo en la Muela de Bicorp, Pico del Caroche, Peñón de los Machos, Cinto de la 
Cabra, etc., así como en los picos de las sierras próximas a la zona de estudio, como son 
la sierra de Boquerón, Palomera y el Mugrón por el oeste, y por el norte en Martés y El 
Ave, donde además suele estar representada la asociación Salvio lavandulifoliae-
Erinacetum anthyllidis. 
 
Esta comunidad, de carácter más continental que el aliagar de G. scorpius y de 
menor altura y cobertura, tienen como especies codirectrices a S. lavandulifolia y G. 
pumila subsp. pumila, y junto a ellas figuran como características de asociación y 
alianza, entre otras, las siguientes especies: Paronychia aretioides Pourr., S. incana s.l, 
S. tragoriganum s.l., S. intricata, L. suffruticosum subsp. suffruticosum, S. turolensis 
subsp. turolensis, Inula montana L.. Entre las características de orden (Rosmarinetalia 
officinalis) y clase (Rosmarinetea officinalis) merecen destacarse G. scorpius, B. 
fruticescens, Th. vulgaris subsp. vulgaris, F. hispidula, F. ericoides, H. cinereum subsp. 
rotundifolium, Atractylis humilis L., L. latifolia, L. fruticosa, Linum narbonense L., 
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire subsp. fruticulosa, etc., y como plantas 
acompañantes de relativa alta fidelidad; B. retusum, H. filifolium subsp. filifolium, Ph. 
lychnitis, K. vallesiana subsp. vallesiana, A. ramosus, S. chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, etc. Cuando el exceso de pastoreo acentúa la degradación de estos aliagares, 
adquieren mayor abundancia otras especies, como por ejemplo; B. retusum, Th. vulgaris 
subsp. vulgaris, T. capitatum subsp. gracillimum, T. expassum, S. incana subsp. incana, 
además de otras labiadas y cistáceas, dando lugar a herbazales y tomillares o mezcla de 
ambos. 
 
9.2.2.4 Jarales 
 
Con este nombre se agrupan las comunidades constituidas por especies del 
género Cistus, aunque muchas de ellas no sean verdaderas jaras. Tienen en la zona una 
marcada predominancia los jarales de C. clusii y C. albidus, dispersos por toda el 
territorio, fundamentalmente en áreas que han sufrido incendios forestales. Por otro 
lado, C. salviifolius es bastante escaso y aparece de forma dispersa por el territorio, 
acompañando a otras formaciones como encinares, coscojares y romerales, pero nunca 
formando verdaderos jarales donde domina. También, C. monspeliensis aparece 
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 disperso por el LIC, siendo más común en las zonas más térmicas. Especial mención 
merece la presencia de C. creticus en áreas muy próximas al territorio estudiado (PERIS 
et al., 1984a), concretamente en algunos parajes de la Sierra Boquerón, dentro del 
término de Jalance y Jarafuel (GÓMEZ et al., 2011: 124-125), pero esta especie no ha 
sido localizada dentro de los límites que definen estrictamente el territorio estudiado. 
 
Tanto los jarales de C. albidus como los de C. clusii son el producto de la 
degradación de la vegetación climácica. Suelen instalarse con mayor representación en 
las planicies de las muelas cretácicas y dominan aquellos enclaves muy expuestos a la 
insolación y que han sufrido repetidos incendios, sobre suelos pobres y esqueléticos 
poco profundos. También, en campos de cultivo abandonados o espacios abiertos para 
crear matorrales para la alimentación del ganado de interés cinegético dentro de la 
Muela de Cortes de Pallás. Estas comunidades se extienden ampliamente durante los 
primeros años, dejando paso posteriormente a una vegetación más evolucionada, más 
propia del coscojar y donde J. oxycedrus subsp. oxycedrus siempre suele estar bien 
representado. Acompañan a los jarales especies como R. officinalis, U. parviflorus, G. 
scorpius, Th. vulgaris s.l., D. pentaphyllum subsp. pentaphyllum, A. ramosus, B. 
retusum, P. lentiscus, Q. coccifera y Q. ilex subsp. rotundifolia, entre otras. 
 
9.2.3 Vegetación gipsófila 
 
Los afloramientos de yesos y arcillas triásicos del Keuper adquieren importancia 
y relevancia desde el punto de vista de la flora asociada dentro de la zona estudiada. En 
los términos de Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes por parte del 
Valle de Ayora-Cofrentes, y también los de Bicorp y Quesa por parte de La Canal de 
Navarrés, aparecen teselas enteras con vegetación gipsófila de elevado interés. Estos 
substratos confieren al paisaje un predominio de tonos rojizos y sirven de asiento a unos 
matorrales de talla media en los que domina O. tridentata subsp. angustifolia var. 
edentula y G. struthium subsp. struthium como especies estructurales, junto a elementos 
con una alta fidelidad a la comunidad como H. squamatum, H. fruticosa s.str. y Lygeum 
spartum L., y en ocasiones localmente muy abundantes A. cytisoides, R. officinalis y S. 
tenacissima. Para este tipo de vegetación, COSTA & PERIS (1984) han propuesto la 
asociación Gypsophilo struthii-Ononidetum angustifoliae Peris, Costa & Figuerola in 
Costa & Peris 1985 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Gypsophilo struthii-Ononidetum 
edentulae]. Se trata de una comunidad de matorral abierto, con grandes claros y de 
mediana a baja talla. Entre las especies características de asociación, alianza y orden 
abundan en estos matorrales además de las anteriormente mencionadas, otras como H. 
syriacum, M. fruticulosa, Launaea fragilis (Asso) Pau, H. cinereum subsp. 
rotundifolium, C. clusii, F. ericoides, F. hispidula, G. alypum, C. monspeliensis, A. 
humilis, etc. Además, estos matorrales llevan gran cantidad de hierbas vivaces, como B. 
retusum, S. offneri, K. vallesiana s.l., Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, etc. También, es 
común observar elementos arbustivos de mayor altura e incluso arbóreos, como Q. 
coccifera, Q. ilex subsp. rotundifolium, P. halepensis, P. lentiscus, J. oxycedrus subsp. 
oxycedrus o D. gnidium. En los afloramientos de yesos y arcillas entre las localidades 
de Quesa y Bicorp suele ser dominante la comunidad Anthyllido cytisoidis-Ononidetum 
angustifoliae Stübing, Peris & Costa 1989 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. 
Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 sin presencia G. struthium 
subsp. struthium, pero con gran abundancia de R. officinalis y Q. coccifera. 
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 Junto a los anteriores táxones y en ocasiones como elementos dominantes, 
aparece una amplia cohorte de gipsófitos endémicos en la que destacan diversas 
especies del género Limonium Mill., que en el territorio está representado por dos 
microendemismos de área reducida, L. cofrentanum Erben y el agregado morfológico de 
L. lobetanicum Erben / L. sucronium Erben. También, aparecen formas locales de 
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood s.l., aún en fase de caracterización 
taxonómica. En todos los casos, no son raras las formaciones en que los citados táxones 
ceden la dominancia paisajística a L. spartum, formando en consecuencia albardinales, o 
bien la comparten con diversas especies de mayor amplitud ecológica, sobre todo A. 
cytisoides y variedades peculiares de gran porte de D. pentaphyllum; estos últimos 
táxones exhiben mayor dominancia en las zonas de mayor humedad atmosférica o 
pluviometría (LAGUNA & FERRER, 2011: 413-418). En las áreas secas o las de matiz 
más continental, aparecen con relativa regularidad plantas como K. flavescens subsp. 
leucantha, Hippocrepis squamata (Cav.) Coss. subsp. squamata, Iberis saxatilis subsp. 
cinerea (Poir.) Font Quer, Hedysarum boveanum subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen, 
C. fastigiata y Ch. exile.  
 
Especial mención merece la vegetación haloxerófila representada por los 
albardinales de L. spartum, que forma un mosaico en el paisaje con otras comunidades 
presentes en los yesos, como los tomillares mixtos, matorrales, espartales o asociaciones 
más evolucionadas de la clímax. El albardín es una especie muy resistente a la sal, y es 
por esa razón por la que es frecuente observar comunidades donde el índice de 
abundancia-dominancia de esta planta es muy elevado, sobre todo en hondonadas donde 
se produce acumulo de sales tras las lluvias, pudiendo asimismo resistir 
encharcamientos temporales. El albardinal es una formación herbácea vivaz densa y de 
talla media, donde junto a L. spartum abundan otras especies como K. vallesiana s.l., D. 
glomerata subsp. hispanica, B. retusum, S. offneri, S. tenacissima, Plantago albicans L., 
C. lineatus, T. capitatum s.l., M. fruticulosa, Eryngium campestre L., Sedum sediforme 
(Jacq.) Pau, etc. Fitosociológicamente, ALCARAZ (1984) ha descrito una asociación de 
albardinal de óptimo castellano-maestrazgo-manchego y murciano-almeriense, que 
consideramos presente en la zona de estudio, se trata de Dactylido hispanicae-Lygeetum 
sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984 perteneciente a la alianza Eremopyro-Lygeion, 
de Lygeo-Stipetalia y Lygeo-Stipetea. 
 
No obstante lo anterior, muchas comunidades vegetales de estas zonas están aún 
pendientes de definir en detalle, y hasta ahora se han asignado a menudo como variantes 
de otros tipos de matorrales, pero siempre con enclave insatisfactorio, y sin un claro 
reconocimiento de la dominancia paisajística que llegan a alcanzar. En general las 
comunidades descritas se asocian catenalmente a series de vegetación cuyas clímax 
corresponden a Querco cocciferae-Pistacietum lentisci en los enclaves termófilos y a 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae en los continentales, aunque en terrenos de 
topografía favorable o mayor precipitación existen claros indicadores de que la 
vegetación potencial puede alcanzar etapas de bosques de quercíneas dominados por Q. 
ilex subsp. rotundifolia. En muchos casos, ya sea como elemento propio de Pistacio-
Rhamnetalia alaterni en sitios poco alterados, o por haber sido favorecido por la 
silvicultura o la repoblación forestal, el paisaje posee una cubierta arbórea de P. 
halepensis, que puntualmente parece exhibir ecotipos específicos de los aljezares, aún 
por estudiar. 
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 En conjunto, la vegetación sobre suelos ricos en yeso, presenta una vegetación 
que confiere al paisaje caracteres próximos al concepto de estepa propuesto por Máximo 
Laguna “Todas ellas tienen por carácter común el de estar formadas principalmente 
por llanos bajos o colinas poco elevadas, con falta casi completa de tierra vegetal y con 
suelo compuesto en gran parte de sedimentos salados, de donde sus nombres de sosares 
o saladares, más castellano que el de estepas, son terrenos incultos en su mayor parte, 
pero cultivables, aunque con trabajo y en eso se distinguen de los verdaderos desiertos, 
a los que parece ir unida la idea de completa infertilidad. La vegetación de los sosares 
la constituyen principalmente las plantas llamadas halófilas, pertenecientes en su 
mayoría a la familia salsoláceas, conocidas algunas de ellas con el nombre de plantas 
barrilleras, que hasta hace pocos años fueron objeto de cultivo, especialmente en la 
estepa central, para la obtención de la barrilla: no faltan, sin embargo, en estos 
terrenos plantas de otras familias (gramíneas, plumbagináceas, crasuláceas, 
compuestas, etcétera). Varios trozos de nuestras estepas podrían aprovecharse, y se 
aprovechan ya, para el cultivo de la vid, que por su gran resistencia a las sequías es 
realmente la planta de primera importancia para nuestra agricultura, la esperanza de 
nuestros labradores” (LAGUNA et al., 1890: 180). 
 
Como otros paisajes yesosos, que confieren aspecto estepario y aceptan con 
dificultad la revegetación arbórea artificial, los yesares setabenses han sido a menudo 
objeto de escaso aprecio popular y fuerte degradación ambiental, siendo ésta 
particularmente irreversible en el caso de las extracciones mineras de áridos a cielo 
abierto, o en la instalación de vertederos de residuos sólidos cerca de grandes entornos 
urbanos, actividad por la que los yesares son especialmente apreciados por su alta 
impermeabilidad. Las ocupaciones y transformaciones agrarias, la acumulación de 
basuras en forma de vertederos incontrolados, o la expansión industrial y residencial 
han afectado notablemente a los yesares cercanos a núcleos habitados. En los yesares de 
zonas forestales y preforestales, las actividades deportivas motorizadas, de muy difícil 
control, han supuesto también la pérdida cualitativa de muchos enclaves de alto valor 
botánico. En otros casos la recuperación paisajística tras prácticas forestales de 
preparación de suelos como el subsolado o el aterrazamiento resulta especialmente 
lenta. Globalmente, la mayoría de yesares setabenses acusa un elevado grado de erosión 
del suelo. 
 
9.2.4 Matorrales bajos 
 
9.2.4.1 Tomillares 
 
Son formaciones vegetales de baja talla, menor a medio metro de altura, 
compuestas por una mezcla de plantas leñosas y herbáceas vivaces, estando ligadas a un 
exceso de pastoreo. Aunque su nombre común alude a la abundancia de especies del 
género Thymus, otras labiadas pueden tener categoría de dominantes, como los géneros 
Salvia, Sideritis, Satureja, Lavandula o Teucrium, y entonces reciben nombres más 
específicos como salviares, esplegares, etc. Esta vegetación tiene asimismo gran 
representación de especies de los géneros Centaurea, Helichrysum, Artemisia, Cistus, 
Helianthemum, Ononis, Coronilla, Hippocrepis, Avenula, Koeleria, Dactylis, 
Brachypodium, etc. Los tomillares se reparten por gran parte de la superficie de estudio, 
ocupando los huecos y ecotonos de las formaciones de mayor talla, pero pueden ocupar 
teselas enteras, cuando éstas son de reducida extensión y están muy pastoreadas, aunque 
lo normal es su aparición entre teselas propias del encinar, coscojar, pinar o matorral. 
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Los tomillares son comunidades poco evolucionadas de la vegetación forestal, 
unas veces aparecen sobre terrenos que han estado cultivados y otras en áreas que deben 
soportar un exceso de pastoreo, lo que hace en ambos casos, que dentro de estas 
comunidades también predominen las especies nitrófilas. La evolución natural de estas 
comunidades puede conducir a la instalación de la asociación Teucrio 
psedochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957 nom. mut. propos. Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 en 
enclaves con suelo más profundo. En los tomillares suelen estar representadas especies 
leñosas propias de Rosmarinetea officinalis, vivaces de Lygeo-Stipetea o anuales Thero-
Brachypodion, siendo mayor el número de este último sintaxon cuanto más reciente ha 
sido el cultivo. 
Entre las especies más comunes de los tomillares (véase VALDÉS & 
HERRANZ, 1989) propias de Rosmarinetea officinalis destacan por ejemplo: Th. 
vulgaris s.l., L. fruticosa, Teucrium gnaphalodes L’Hér., T. capitatum s.l., T. ronnigeri, 
T. expassum Pau, A. humilis, F. thymifolia, F. ericoides, Coronilla minima subsp. 
lotoides (W. D. J. Koch) Nyman, H. violaceum, H. cinereum subsp. rotundifolium, H. 
hirtum, Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball, B. fruticescens, Paronychia 
suffruticosa (L.) DC. subsp. suffruticosa, S. intricata, S. incana s.l., S. tragoriganum 
s.l., Convolvulus lanuginosus Desr., C. lineatus L., etc.; entre las más abundantes
propias de Lygeo-Stipetea aparecen B. retusum, Phlomis crinita, Ph. lychnitis, K. 
vallesiana subsp. vallesiana, H. bromoides subsp. bromoides, Teucrium 
pseudochamaepitys L., S. offneri, S. tenacissima, etc.; y también una gran cantidad de 
terófitos de Thero-Brachypodion como Cerastium gracile Léon Dufour, Velezia rigida 
Loefl. ex L., Echinaria capitata (L.) Desf., Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. s.l., 
Arenaria obtusiflora G. Kunze subsp. obtusiflora, Crupina crupinastrum (Moris) Vis., 
C. vulgaris Pers. ex Cass., Bupleurum baldense Turra, Centaurea aspera L. s.l., C. 
melitensis L., Leontodon longirostris Finch. & P. D. Sell.) Talavera, Desmazeria rigida 
(L.) Tutin s.l., Bromus squarrosus L., B. Rubens L., B. matritensis L., Aegilops 
geniculata Roth, etc., siendo también comunes algunas especies de marcado carácter 
nitrófilo de Pegano-Salsoletea como Artemisia campestris subsp. glutinosa (J. Gay ex 
Besser) Batt., Helichrysum italicum subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn., H. stoechas 
(L.) Moench, S. chamaecyparissus subsp. squarrosa y de Onopordenea acanthii como 
Centaurea calcitrapa L., C. ornata Willd. o E. campestre (véase PERIS et al., 1991). 
Los tomillares presentes en la zona de estudio muestran un empobrecimiento de 
especies respecto a los tomillares típicos del sector Castellano-Maestrazgo-Manchego, 
de óptimo mesomediterráneo superior y supramediterráneo, muy ricos en especies de 
Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis, pero que bajo influencia de climas 
más suaves muestran un elenco de especies en las que faltan las propias de climas 
continentales que son características de la alianza (véase ALCARAZ, 1984; ALCARAZ 
& SÁNCHEZ-GÓMEZ, 1988). Por otro lado, los tomillares de óptimo Setabense están 
bien estructurados, llevan una gran cantidad de elementos termófilos de Rosmarinion 
officinalis, como F. ericoides, F. laevis, C. lanuginosus, Helianthemum syriacum 
(Jacq.) Dum.-Cours., C. minima subsp. lotoides, Th. piperella, Th. vulgaris s.l., 
Phagnalon rupestre (L.) DC., T. ronnigeri, S. intricata, S. sericea, etc. A estas especies 
suelen acompañar numerosos elementos de Rosmarinetea officinalis, tales como H. 
cinereum subsp. rotundifolium, F. hispidula, F. thymifolia, B. fruticescens, A. zanonii, 
L. latifolia, D. pentaphyllum subsp. pentaphyllum, L. fruticosa, R. officinalis, etc. 
Asimismo, pueden estar acompañados de B. retusum, que puede llegar a ser muy 
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 abundante, especialmente en zonas sometidas a incendios periódicos. Estas formaciones 
suelen ser fugaces ya que en pocos años son cubiertas y sustituidas por el matorral de 
mayor talla como aliagares, romerales, lentiscares y coscojares. 
 
Un tomillar particular en el territorio es el integrado casi exclusivamente por 
especies de labiadas. En algunos enclaves de los términos de Quesa y Bicorp, en las 
caídas de la margen izquierda del río Grande y en áreas perturbadas, como cortafuegos, 
fajas auxiliares y márgenes de caminos, y en la mayoría de las ocasiones sobre suelos 
muy blancos con textura donde domina el grano fino, formaciones casi monoespecíficas 
bien de S. sericea o S. incana subsp. incana, donde la cobertura puede llegar a alcanzar 
el 50%. Dentro de esta comunidad también participan otras especies como E. minuta, 
Coris monspeliensis L. s.l. y algunos terófitos, pero suelen ser en todos los casos 
formaciones muy pobres en especies. La evolución de esta vegetación conlleva un 
tomillar más rico en especies, donde se integran a la comunidad plantas como Th. 
piperella, Th. vulgaris s.l., H. stoechas, T. ronnigeri, T. capitatum subsp. gracillimum, 
S. intricata, etc. También dentro de los tomillares de baja talla es posible observar 
pequeños rodales donde aparecen formaciones dominadas casi exclusivamente por una 
única especie, como por ejemplo S. intricata, como ocurre en las caídas de la margen 
derecha del río Júcar entre Cortes de Pallás y Millares, por S. incana subsp. edetana en 
la Muela de Cortes de Pallás o S. incana subsp. incana en el Pico Caroche. También son 
frecuentes las formaciones casi monoespecíficas e igual de efímeras que las anteriores 
de Th. piperella y Micromeria fruticosa (L.) Druce, fundamentalmente en fondos de 
barrancos sobre substratos pedregosos, y de T. ronnigeri o T. capitatum subsp. 
gracillimum en ambientes perturbados y expuestos en suelos removidos. 
 
9.2.4.2 Manzanillares 
 
Este tipo de vegetación está formada por caméfitos subnitrófilos acompañados 
por hemicriptófitos y terófitos. Se suele interpretar como la orlas subnitrófila de los 
matorrales de Rosmarinetea officinalis, y aunque se presentan como un óptimo de 
distribución y desarrollo en el sector Manchego, también están representados aunque en 
menor extensión en el sector Setabense, principalmente en el piso mesomediterráneo 
superior. Esta vegetación se caracteriza por su baja talla y la presencia de varias 
especies de compuestas que presentan un alto índice de abundancia-dominancia. Un tipo 
de manzanillares es el compuesto por H. italicum subsp. serotinum que suele ocupar 
pequeñas áreas tanto en antiguos terrenos de cultivo que se dejaron de trabajar hace 
unos pocos años, como en proximidades de casas de monte, lugares antropizados en el 
interior del bosque, ribazos de campos de cultivo y márgenes de caminos y carreteras. 
En otros lugares, también removidos y alterados, con alto nivel de perturbación, la 
especie dominante en el manzanillar es S. chamaecyparissus subsp. squarrosa que 
puede llegar a alcanzar coberturas del 75%. Según MONJE (1988), esta vegetación se 
pueden adscribir a la asociación Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae G. 
López 1976. 
 
Entre las especies características de asociación y unidades superiores, las más 
abundantes son además de H. italicum subsp. serotinum y S. chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, otras también camefíticas como Plantago sempervirens Crantz o A. 
campestris subsp. glutinosa, junto a Ph. lychnitis, B. retusum, K. vallesiana subsp. 
vallesiana o H. bromoides subsp. bromoides por pare del grupo de los hemicriptófitos, y 
como terófitos más abundantes Scolymus hispanicus L., Picnomon acarna (L.) Cass., C. 
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 ornata, C. melitensis, Cichorium intybus L., Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 
Andryala ragusina L., L. fragilis, A. geniculata, B. rubens, Hordeum murinum subsp. 
leporinum (Link) Arcang., E. campestre, etc. También, suele ser frecuente la presencia 
de especies del género Onopordum, así como otras características de Rosmarinetea 
officinalis, como Th. vulgaris s.l., T. capitatum subsp. gracillimum, T. gnaphalodes, H. 
hirtum, H. cinereum subsp. rotundifolium, que indican una evolución de los 
manzanillares a tomillares mixtos poco definidos. 
 
9.2.5 Vegetación de herbáceas 
 
9.2.5.1 Espartales 
 
Los espartales son formaciones herbáceas vivaces cuya fisionomía viene 
conferida por la abundancia de S. tenacissima, planta xerófila de gran resistencia y talla 
media que se distribuye ampliamente por la zona de estudio. Para la zona de estudio y 
territorios próximos, COSTA et al. (1988) y DE LA TORRE et al. (1997) aportan 
importantes datos sobre este tipo de vegetación y su encuadre sintaxonómico. Son 
formaciones graminoides que llegan a ocupar extensas áreas dentro del territorio en los 
pisos termo y mesomediterráneo. Dentro de los espartales aparece un conjunto de 
gramíneas que rara vez alcanza coberturas superiores al 70% de la superficie ocupada 
por la comunidad, lo que permite la entrada en estas comunidades de numerosas 
especies de Rosmarinetea officinalis, así como un gran número de terófitos. Esta 
vegetación se presenta dispersa por el territorio si bien cubre una mayor superficie en el 
valle entre Ayora y Cofrentes y los pequeños valles situados entre Quesa y Bicorp, 
aunque también en determinados enclaves con exposición sur de las muelas cretácicas, 
tanto en el termo como en el mesomediterráneo. Desde el punto de vista de la dinámica 
de la vegetación constituyen una de las últimas etapas de degradación de los encinares 
de Rubio peregrinae-Quercetum ballotae y Quercetum ballotae, y algunos autores los 
consideran como una etapa de nivel evolutivo entre los tomillares y los romerales 
(HERRANZ, 1993: 120). 
 
Las comunidades de esparto suelen mezclarse irregularmente con el romero, la 
coscoja, el matorral de encina o enebrales. También con el tomillar suele mostrar una 
distribución en mosaico, con frecuencia ligada a formas de aprovechamiento humano 
del suelo. Su adscripción fitosociológica es bastante compleja, pero se acepta de forma 
general que los espartales mesomediterráneos presentes en el territorio se encuadran en 
la asociación Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989, 
aunque también están representadas las comunidades Fumano thymifoliae-Stipetum 
tenacissimae Pérez-Raya ex A. García in Cano, F. Valle, A. García Salazar, Sanz, 
Torres & Jalut 1995 y Stipo offneri-Helictotrichetum filifolii G. López 1976. La 
asociación Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez ex Izco 1969 
se da como característica de zonas más continentales y no ha sido localizada en el 
territorio de manera clara. Sin embargo, en algunos puntos aparecen cohabitando 
Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton y H. filifolium junto al espartal 
termomediterráneo, lo que podría suponer cierta afinidad con Arrhenathero erianthi-
Stipetum tenacissimae. En este sentido, los espartales termomediterráneos quedan bien 
caracterizados por la presencia de H. hirta, pero no por Lapiedra martinezii Lag. que 
resulta ausente en estas formaciones para prácticamente todo el territorio, y no llega 
nunca a representar la asociación Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-
Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984 propuesta por ALCARAZ (1984) para los 
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 espartales termomediterráneos más meridionales del sureste peninsular ibérico. Las 
especies acompañantes son bastante termófilas, como F. laevipes, Ch. humilis, 
Asparagus horridus L. fil. e incluso Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García Martín 
& Silvestre. Junto a estas plantas suelen acompañar a los espartales especies como T. 
pseudochamaepitys, B. retusum, K. vallesiana subsp. vallesiana, S. offneri, S. 
parviflora, Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, Ph. lychnitis, Ph. 
crinita, etc., además de otras propias de Rosmarinetea officinalis como Th. vulgaris s.l., 
H. cinereum subsp. rotundifolium, G. scorpius, R. officinalis, B. fruticescens, T. 
capitatum subsp. gracillimum, F. ericoides, S. intricata, A. humilis, A. zanonii, etc. Por 
otro lado, estas comunidades son también bastante ricas en terófitos efímeros de Thero-
Brachypodion tales como Linum strictum L. subsp. strictum, B. baldense, Lomelosia 
stellata (L.) Raf., Campanula erinus L., Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. s.l., L. 
longirostris, C. vulgaris, entre otras. 
 
9.2.5.2 Lastonares de Brachypodium phoenicoides 
 
Los lastonares Brachypodium phoenicoides constituyen una vegetación 
abundante en la zona de estudio. Suelen presentarse en sitios algo elevados, umbrosos y 
húmedos. Dentro de este tipo de lastonares destacan la presencia de algunas especies 
endémicas y/o de gran interés conservacionista, como por ejemplo Adonis vernalis L., 
Anemone palmata L., Carex mairii Coss. & Germ., Dianthus edetanus (M. B. Crespo & 
Mateo) M. B. Crespo & Mateo, Erysimum gomezcampoi Polatschek, Filipendula 
vulgaris Moench, Lathyrus pulcher J. Gay, Linaria repens subsp. blanca (Pau) Rivas 
Goday & Borja, Narcissus radinganorum Fernández Casas, N. aff. eugeniae Fernández 
Casas, Nepeta tuberosa L., Origanum vulgare subsp. virens (Hoffmanns. & Link) 
Bonnier & Layens, Stachys Heraclea All., S. ocymastrum (L.) Briq., S. officinalis (L.) 
Trevisan, Succisa pratensis Moench, o algunos representantes de la familia de las 
orquídeas, como Cephalanthera rubra (L.) Rich., Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Limodorum abortivum (L.) Sw. 
 
9.2.5.3 Lastonares de Brachypodium retusum 
 
La presencia Brachypodium retusum se extiende por prácticamente todo el 
territorio. Esta especie habita en un elevado número de comunidades vegetales, como 
característica de algunas o como simple compañera en otras. Sin embargo, la vegetación 
de lastonar se asocia a la presencia de esta gramínea vivaz de tallos ramificados que 
puede llegar a presentar índices de abundancia-dominancia muy elevados en los 
inventarios fitosociológicos. El lastonar suele contactar con el tomillar o con otras 
formaciones vegetales como son los matorrales, coscojares, pinares y encinares, 
ocupando claros dentro de sus comunidades. En zonas que han sufrido incendios 
forestales suelen están en íntimo contacto con aliagares, jarales y romerales. Es una 
especie muy bien adaptada al fuego, dada su característica como especie rebrotadora por 
medio de su rizoma tras los incendios le otorga un papel ecológico de gran importancia 
para la protección del suelo, contribuyendo también a la formación del mismo. 
 
Desde el punto de vista de la dinámica de la vegetación, el lastonar se sitúa entre 
los tomillares y matorrales. Así, los tomillares poco diferenciados tienden a evolucionar 
hacia lastonares en suelos profundos y hacia tomillares pobres y abiertos en suelos 
esqueléticos, mientras que los lastonares tienden a evolucionar hacia espartales. Esta 
vegetación suele tener abundancia de caméfitos sufruticosos como por ejemplo; H. 
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 cinererum subsp. rotundifolium, H. violaceum, H. hirtum, F. thymifolia, Th. vulgaris 
s.l., entre otros. La frecuente presencia de esparto, romero o aliaga indica transiciones a 
niveles evolutivos superiores en la sucesión vegetal progresiva. Fitosociológicamente se 
adscriben a la asociación Teucrio psedochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 
1957 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, 
Lousa & Penas 2002, donde las especies características de asociación y unidades 
superiores bien representadas en esta comunidad para la zona de estudio, además de B. 
retusum, son además Ph. lychnitis, T. pseudochamaepitys, K. vallesiana subsp. 
vallesiana, H. bromoides subsp. bromoides, entre otras. También, suelen estar presentes 
otras propias de Rosmarinetea officinalis, como Th. vulgaris s.l., T. gnaphalodes, T. 
capitatum subsp. gracillimum, A. humilis, B. fruticescens, etc., y como compañeras un 
elevado número de elementos, algunos de los cuales de claro matiz subnitrófilo, como 
P. albicans, S. chamaeciparissus subsp. squarrosa, E. campestre, Centaurea melitensis 
L., Salvia verbenaca subsp. controversa (Ten.) Arcang., diferentes especies de Vicia, 
como V. angustifolia L., V. cordata Hoppe, V. parviflora Cav., V. peregrina L. y V. 
sativa L. 
 
9.2.5.4 Formaciones herbáceas de anuales 
 
Estas comunidades constituyen pastizales de terófitos efímeros que se 
desarrollan principalmente en primavera y los primeros meses de verano. Su cobertura 
es escasa y se agostan cuando llega el calor estival. Estas comunidades crecen en todos 
los tipos de vegetación antes mencionadas, desde las formaciones climácicas hasta sus 
comunidades seriales arbustivas y de matorral. Se desarrollan en los claros que dejan las 
especies leñosas y herbáceas vivaces. Cuando estas comunidades se instalas en tierras 
agrícolas dejadas de cultivar pueden cubrir una gran superficie. Dinámicamente tienden 
a evolucionar rápidamente a formaciones más maduras, como tomillares y matorrales 
bajos. Dada la naturaleza calcárea del territorio, las comunidades vegetales se adscriben 
en la alianza Thero-Brachypodion, que se muestra principalmente representada por la 
asociación (MONJE, 1988), Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izco 1974 y 
instalada frecuentemente sobre litosuelos. 
 
En ambas comunidades hay un conjunto florístico común integrado por especies 
como L. strictum susbsp. strictum, B. baldense, V. rigida, Brachypodium distachyon 
(L.) P. Beauv., Paronychia capitata (L.) Lam., Bombycilaena erecta (L.) Smolj., L. 
stellata, C. vulgaris, Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Neatostema apulum 
(L.) I. M. Johnston, Hippocrepis ciliata Willd., E. capitata, M. hybrida s.l., C. gracile, 
Linaria oblongifolia subsp. aragonensis (Lange) D.A. Sutton, Crucianella angustifolia 
L., Trigonella monspeliaca L., Helianthemum salicifolium (L.) Mill. s.l., Xeranthemum 
inapertum (L.) Mill., L. longirostris, entre otras. La abundancia de algunas gramíneas 
nitrófilas como A. geniculata, H. murinum subsp. leporinum, B. rubens, B. tectorum, 
etc., indica que estos pastizales anuales han sido tierras de labor hasta fechas recientes. 
Por otro lado, la presencia de plantas vivaces como Th. vulgaris s.l., T. capitatum subsp. 
gracillimum, H. cinereum subsp. rotundifolium, K. vallesiana subsp. vallesiana, D. 
glomerata subsp. hispanica, B. retusum, etc., indica una evolución hacia el tomillar. Si 
el substrato donde se instalan es rico en nitrógeno, aparecen dentro de este tipo de 
pastizales plantas como P. sempervirens, H. italicum subsp. serotinum, S. 
chamaecyparissus subsp. squarrosa, evoluncionando en este caso hacia un manzanillar. 
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 9.2.6 Vegetación asociada a cursos de agua dulce 
 
9.2.6.1 Vegetación en galería 
 
Este tipo de comunidades forma parte de la vegetación intrazonal edafohidrófila, 
correspondiente a suelos con aportes suplementarios de agua, al igual que aquellas 
comunidades que se instalan sobre suelos con características químicas especiales. La 
vegetación intrazonal presenta siempre un claro contraste con la vegetación zonal, 
asentada sobre suelos dependientes por completo del agua que aportan las 
precipitaciones. Concretamente, la vegetación en galería está integrada por una mezcla 
irregular de especies generalmente arbóreas como Populus alba L., P. nigra L., 
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia, Ulmus minor Mill., y diversas especies 
de Salix, junto también en ocasiones con Celtis australis L. En la zona de estudio este 
tipo de vegetación aparece muy extendido a lo largo de los cauces de los principales ríos 
que discurren por la zona, con buena representación y extensas masas en el río Cabriel y 
en el Júcar, pero también en los ríos Cautabán, Cazuma, Grande, Ludey, Fraile y 
Escalona. Lo habitual es que los chopos, fresnos, olmos, sauces y almeces se mezclen 
entre ellos en la orilla de los ríos, ya que la escasa anchura de estas formaciones no 
permite el desarrollo de la catena típica, compuesta por sauces-chopos-olmos, siendo los 
últimos los menos exigentes en humedad. 
 
Dentro de estas comunidades de ribera, abundan un conjunto de especies que 
suelen ser bastante fieles a la comunidad vegetal, como por ejemplo; Rubus ulmifolius 
Schott, Clematis vitalba L., C. flammula, Arundo donax L., Sambucus ebulus L., H. 
helix s.l., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha latifolia L., Bryonia dioica 
Jacq., Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, B. phoenicoides, S. aspera, L. implexa, junto 
a especies del género Rosa, entre otras. La degradación del estrato arbóreo puede llegar 
a provocar la dominancia de alguna de esta especies, pasando a denominarse la 
vegetación en función de la especie estructural más abundante, como por ejemplo 
zarzales de R. ulmifolius, cañaverales de A. donax, carrizales de Ph. australis o 
espadañales de T. latifolia. Estas especies pueden por otro lado constituir la vegetación 
de orla herbácea de las saucedas o como primeras bandas de vegetación riparia 
formando parte de la asociación Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. & O. Bolòs 
1958 y la formación helofítica de magnocárices amacollados de Cladio marisci-
Caricetum hispidae O. Bolòs 1967. 
 
Fitosociológicamente estos bosques ripícolas pertenecen a la clase Querco-
Fagetea, y al orden Populetalia albae, concretamente dentro de la alianza Populion 
albae (cf. SÁNCHEZ-MATA & DE LA FUENTE, 1986). En el territorio estudiado se 
reconocen las asociaciones Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958, 
que ha de soportar inundaciones periódicas y Hedero helicis-Ulmetum minoris O. Bolòs 
1979, más alejada de los cauces. Estas comunidades definen las series edafófilas 
mesomediterráneas del álamo blanco y del olmo. Sin embargo, la realidad del territorio 
muestra que ambas comunidades aparecen entremezcladas y resulta muy difícil la 
delimitación de cada una de ellas. No hemos detectado la presencia actual de la 
comunidad termomediterránea propuesta por COSTA (1987) para la cuenca baja del 
Júcar denominada Acantho mollis-Ulmetum minoris Costa, Peris & Stübing inéd., en la 
que abunda la hiedra, el almez, la zarza, etc., y que tal vez en la zona pudo extenderse 
en el pasado por territorios actualmente ocupados por cultivos de regadío instalados en 
sedimentos de la llanura cuaternaria. 
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 9.2.6.2 Cañaverales 
 
Como otro tipo de formación intrazonal común en el territorio aparece la 
vegetación de A. donax, planta tradicionalmente considerada como exótica y 
ampliamente naturalizada. Los cañaverales suelen instalarse en suelos con el nivel 
freático elevado, tanto en orillas de los ríos como en los bordes de las acequias de riego. 
En otras ocasiones comparte territorio con otras comunidades, como adelfares, choperas 
y tarayares. El cañaveral no es muy rico en especies, pero algunas de las más fieles a la 
comunidad son S. holoschoenus, Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Dittrichia viscosa 
(L.) Greuter, Dorycnium rectum (L.) Ser., Foeniculum vulgare Mill., Epilobium 
hirsutum L., Cynodon dactylon (L.) Pers., Mentha suaveolens Ehrh., Potentilla reptans 
L., Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium, entre otras, y en la zona de estudio 
constituyen la comunidad Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & 
Oberdorfer ex O. Bolòs 1962. 
 
9.2.7 Vegetación halohigrófila e higronitrófila 
 
Consideramos dentro de la vegetación halohigrófila las formaciones de 
tarayares, con marcadas afinidades halófilas, donde dominan las especies del género 
Tamarix L. Estas comunidades abundan en los ríos Cabriel y Júcar, desde Cofrentes 
hasta el embalse de Tous, y también en el río Grande y Escalona dentro del término de 
Quesa. Como señala COSTA (1987), la confluencia entre el Cabriel y el río Júcar forma 
grandes remansos inundados temporalmente y de naturaleza salobre por las sales 
aportadas por los substratos margosos tan abundantes en la zona, lo que posibilita el 
desarrollo de grandes extensiones de tarayales. Esta formación vegetal está en contacto 
con la vegetación de galería, cañaverales e incluso con los adelfares, aunque es posible 
observar en el término de Cofrentes grandes extensiones donde únicamente domina el 
tarayal. Las especies principales de esta vegetación son Tamarix canariensis Willd. y T. 
africana Poir., y en su cortejo aparecen otras como Nerium oleander L., Salix eleagnos 
Scop., S. atrocinerea Brot., D. viscosa, Ph. australis, D. rectum, C. dactylon, Imperata 
cylindrica (L.) Raeusch., P. miliaceum, R. ulmifolius, etc. Fitosociológicamente, esta 
vegetación se adscribe a la asociación Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 
Cirujano 1981. 
 
Incluimos en este apartado la vegetación higronitrófila asociada a cursos de 
fluviales, dominada por E. hisutum y especies del género Mentha L., que se desarrollan 
en suelos nitrificados y húmedos, encharcados al menos temporalmente, en orillas de 
ríos, lagunas, bordes de canales de riego, balsas y zonas deprimidas inundables. En 
general sobre depósitos aluviales sometidos a crecidas periódicas de intensidad variable, 
pero que sufren un estiaje más o menos prolongado. Los suelos en los que se desarrolla 
este tipo de vegetación están eutrofizados por el aporte de materia orgánica de las 
inundaciones, y puede ser desde pedregosos hasta limosos o incluso arcillosos. Durante 
el verano estos megaforbios crecen con gran rapidez, gracias a la riqueza del medio, 
pero las crecidas del otoño los destruyen, de modo que sus restos contribuyen a la 
nitrificación del hábitat. Esta vegetación presenta óptimo corológico eurosiberiano, y se 
incluye en la alianza Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957. En el territorio de 
estudio, la comunidad representada para este tipo de vegetación es Cirsio ferocis-
Epilobietum hirsuti O. Bolòs 1996 corr. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002, caracterizada por la presencia de E. 
hisutum, Cirsium monspessulanum subsp. ferox (Coss.) Talavera, D. rectum, A. donax, 
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 Mentha longifolia (L.) Huds. M. suaveolens, entre otras. RÍOS et al. (2003) 
proporcionan en su tabla 36 las localidades más meridionales conocidas para esta 
asociación, procedentes de afluentes de los ríos Júcar y Segura. Asimismo, en 
determinados enclaves también húmedos y próximos a ríos, balsas de agua y arroyos, 
aparece la comunidad Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini Loidi & C. Navarro 
1988, aunque siempre menos extensamente representada que la anterior asociación de 
megaforbios.  
 
9.2.8 Vegetación de ramblas y barrancos 
 
Por las numerosas ramblas y barrancos no salobres que discurren por todo el 
territorio estudiado la adelfa (Nerium oleander) puede llegar a ser dominante en algunos 
enclaves, constituyendo formaciones freatófilas denominadas adelfares. Esta vegetación 
forma cordones densos cuya talla varía entre 1-3 m y puede desarrollarse en las orillas 
de los cursos permanentes formando comunidades estables. En este sentido, en el río 
Júcar dentro del término de Jalance, en el paraje próximo a Casa de los Baños, se 
conserva en primera línea de ribera una densa comunidad de adelfar integrada por 
ejemplares de gran talla, llegando algunos a alcanzar hasta 4-5 m de altura. Desde el 
punto de vista fitosociológico, esta formación pertenece a la comunidad Rubo ulmifolii-
Nerietum oleandri O. Bolòs 1956, donde además tiene representación especies como M. 
suaveolens, Verbena officinalis L., C. sepium, Vitis vinifera L. s.l, C. vitalba, R. 
peregrina s.l, Mercurialis tomentosa L., V. tinus, Ch. humilis, R. ulmifolius, P. reptans, 
S. aspera, L. implexa, D. gnidium, H. italicum subsp. serotinum, A. acutifolius. 
 
9.2.9 Vegetación de roquedos y pedregales 
 
Los paredones de roca caliza o afloramientos rocosos verticales son un tipo de 
hábitat muy abundante en el territorio y de gran interés debido a la elevada presencia de 
especies endémicas. La vegetación casmofítica agrupa varios tipos de comunidades 
dominadas por un gran número de especies diferentes en función de las condiciones 
ambientales de los roquedos. En lugares húmedos donde rezuma agua rica en carbonato 
cálcico aparecen asociaciones de Adiantetea donde domina las especies de briófitos y 
pteridófitos. Es común la asociación Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris O. 
Bolòs 1957 en tobas calizas rezumantes, manantiales y canales de riego. Dentro de esta 
alianza es necesario destacar la presencia de la comunidad donde se enclavan las 
poblaciones de Pinguicula cf. vallisneriifolia Webb del barranco de la Hoz de Enguera 
y del valle del río Escalona de Tous, que se enclavan dentro de la alianza Pinguiculion 
longifoliae. La vegetación casmofítica dominada por caméfitos y hemicriptófitos que 
colonizan roquedos abruptos verticales o casi verticales corresponde a la clase 
Asplenietea trichomanis. Un grupo engloba las comunidades de Potentilletalia 
caulescentis, que colonizan roquedos calcáreos umbrosos, con plantas que se 
desarrollan en oquedades, fisuras y grietas, como Jasionetum foliosae Font Quer 1935 
con especies como Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) 
O. Bolòs & Vigo, Hieracium aragonense Scheele, H. elisaenum Arv.-Touv. ex Willk., 
H. glaucinum Jordan, H. loscosianum Scheele, Crepis albida Vill s.l. y Jasione foliosa 
Cav. entre otras. Esta vegetación puede constituir una etapa de sustitución del sabinar 
rupícola Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez & G. López in G. 
López 1976 o ser la vegetación permanente del roquedo. En zonas más soleadas esta 
vegetación es sustituida por la comunidad Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis 
Costa, Peris & Stübing in Costa & Peris 1985 también sobre litosuelos calcícolas secos. 
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 Estas asociaciones de Potentilletalia caulescentis en exposición soleada son 
sustituidas por comunidades más termófilas de Asplenietalia petrarchae. Así, es común 
la comunidad de Jasonio saxatilis-Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve & Rivas Goday 
1963 corr. Alcaraz & De la Torre 1988 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii], junto a otras asociaciones rupícolas casmofíticas que se desarrollan en rocas 
carbonatadas en zonas muy expuestas a la insolación. Esta comunidad ha sido citada 
para el territorio desde hace bastante tiempo, aunque bajo tratamientos nomenclaturales 
diferentes (RIGUAL et al., 1963; BOLÒS, 1967; MATEO, 1983; MATEO & 
FIGUEROLA, 1987b) que han sido sintetizados y clarificados por AGULLÓ et al. 
(2010). Una variante ecológica se muestra en paredes calizas rezumantes, donde se 
enriquece con E. terminalis y en ocasiones con Schoenus nigricans L. Otra vegetación 
propia de ambientes rupícolas pero nitrófilos y sometidos a influencia antropozoógena 
son las comunidades de Parietarietea, resultando la más común en la zona la asociación 
Parietario-Galion muralis, siempre presente en muros urbanos y refugios de animales 
instalados al pie de paredones rocosos. 
 
Por otro lado, las comunidades rupícolas que aparecen en sobresalientes resultan 
de gran interés por contienen plantas endémicas de área muy reducida. Estas 
comunidades pertenecen a la clase Petrocoptido pyrenaicae-Sarcocapnetea 
enneaphyllae y en concreto a la alianza Sarcocapnion enneaphyllae, y dentro del 
conjunto destacan la asociación Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae 
Rivas-Martínez & G. López in G. López 1978 y Sarcocapno enneaphyllae-
Chaenorhinetum tenelli Gómez 2009 inéd., esta última recientemente propuesta 
(GÓMEZ, 2009) para las paredes umbrosas, pisos de cuevas y abrigos de animales. Por 
último, destacar la presencia de un conjunto de comunidades afines a la vegetación 
anterior que consideramos dentro de la típica vegetación casmofítica que se desarrolla 
en paredes y losas sombreadas e incluimos dentro de la clase Anomodonto-
Polypodietea, presente en ambientes de elevada humedad donde son abundantes 
también los helechos y briófitos. La alianza representada en la zona es Polypodienion 
cambrici que se desarrolla en repisas y grietas de roquedos ricas en nutrientes. Dentro 
de este grupo se incluye la comunidad de Saxifragetum latepetiolatae G. López 1978, 
localmente abundante en grietas umbrosas de la Umbría del Caroche y Cueva Horadada, 
y que se caracterizada por la presencia de Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & 
Lange y otras rupícolas de gran interés. También, aparecen en la zona comunidades 
glareícolas integradas principalmente por caméfitos y hemicriptófitos colonizando 
guijarros, rocas y pedregales sueltos. Esta vegetación se incluye dentro de Thlaspietea 
rotundifolii y en concreto dentro de Glaucion flavi, cuya presencia en el territorio se 
justifica por la comunidad de Andryaletum ragusinae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 en sitios 
de gravas como lechos fluviales y de Scrophularion sciophilae en ambientes glareícolas 
sobre bloques y rocas sueltas en laderas de montaña. 
 
9.2.10 Vegetación acuática flotante, sumergida o enraizada 
 
En el LIC están representadas algunas vegetaciones de agua dulce, 
pertenecientes a las clases Charetea fragilis, Lemnetea y Potametea. Dentro de la 
primera clase la alianza más ampliamente representada es Charion vulgaris por la 
comunidad Charetum vulgaris Corillion 1957, que está presente de manera común en 
las abundantes fuentes, manantiales y remansos de agua de las ramblas, barrancos y ríos 
que discurren por el territorio. Este tipo de vegetación se incluye en el hábitat “3140 
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Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica dulceacuícola y formaciones 
de calcárea”, propuesto por la Unión Europea a través de la Directiva 43/92 CEE como 
de interés comunitario para su conservación. Respecto a la clase Lemnetea, la única 
comunidad presente de lenteja de agua es Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tüxen 
1960, también incluida dentro del hábitat “3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition” de la citada Directiva 43/92 CEE. 
Figura 9.5. Mapa forestal del LIC Muela de Cortes y Caroche realizado a partir de los datos 
publicados por RUIZ DE LA TORRE (1993) (ilustración superior izquierda), y de los datos 
aportados por GONZÁLEZ & ÁLVAREZ (2004) donde se redibuja el mapa de CEBALLOS 
(1966) (ilustración inferior derecha). 
Pinus pinaster 
Pinus halepensis 
Cultivos 
Choperas (Populus sp. pl.) 
Desarbolado 
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Antecedentes botánicos 
10.1 Prefacio 
El presente capítulo recoge la historia botánica y la historiografía que afecta al 
territorio de este estudio y sus antecedentes botánicos, a través del repaso de los 
principales hitos científicos acontecidos en el estudio de los vegetales desde los autores 
prelinneanos en tierras valencianas. Después de una breve introducción, el punto de 
inicio cronológico de las referencias a las citas y herborizaciones consideradas ha sido 
establecido en 1791, año en el que A. J. Cavanilles realizó sus primeras excursiones por 
tierras valencianas por comisión del rey Carlos IV visitando los montes de Enguera y 
territorios próximos al LIC Muela de Cortes y Caroche (MATEU BELLÉS, 1991, 
1995). Mientras que el punto final ha sido arbitrariamente establecido en 2007-2013, 
años en los que han sido publicados los últimos trabajos que conocemos donde se 
mencionan plantas presentes en el territorio considerado (FERRER & GUARA, 2007a, 
2007b; GÓMEZ, 2008, 2009, 2011; FABREGAT & LÓPEZ UDIAS, 2008; MATEO & 
CRESPO, 2008b; OLTRA & CONCA, 2008b; FERRER & GUARA, 2010; FERRER et 
al., 2010; PIERA et al., 2011; MATEO et al., 2011, 2013; GÓMEZ et al., 2013; entre 
otros). La exposición de los datos se ha aproximado a períodos históricos seculares por 
comodidad narrativa más que por coincidencia real histórica, considerando las 
aportaciones de diversos autores (WILLKOMM, 1893; FERNÁNDEZ-GALIANO, 
1975; FERNÁNDEZ DE PINEDO et al., 1982; RIVERA, 1984; LÓPEZ-PIÑERO & 
NAVARRO BROTONS, 1995; GONZÁLEZ-BUENO, 1997; OTERO, 2000, 2001; 
DEVESA & VIERA, 2001), entre otros (véase el apartado bibliográfico). Los períodos 
considerados han sido: Ilustración (s. XVIII), Transición decimonónica (s. XIX), 
Despertares (s. XX) y Conservacionismo (s. XXI). 
Durante el filtrado de los datos bibliográficos se plantearon algunos problemas 
en la identificación de ciertos táxones que figuran referenciados en obras antiguas y 
artículos florísticos o inventarios fitosociológicos (tablas de inventarios), en particular 
en lo que respecta a las sinonimias. Así, se ha adoptado un criterio ecléctico y 
conservador a la hora de analizar estos trabajos, dando por buenas las determinaciones 
de aquellos táxones que no parecían encerrar ningún problema taxonómico o 
nomenclatural. Para los táxones aportados en obras antiguas se ha incluido el nombre tal 
y como aparece en el texto original, incluyendo entre paréntesis el actualmente 
propuesto como válido, adoptando para su designación, en todos los casos, los criterios 
de MATEO & CRESPO (2009) y MATEO et al. (2011, 2013) y en su defecto los de 
CASTROVIEJO et al. (1986-2014), BOLÒS & VIGO (1984, 1990, 1996, 2001) o 
BOLÒS et al. (2005) en aquéllos en los que el nombre parecía más justificado, bien 
porque su utilización está más extendida en el ámbito botánico, bien por seguir el 
criterio del especialista con el cual compartimos opinión. Las autorías de los táxones 
corresponden a las indicadas en la página IPNI (http://www.ipni.org) ajustándose a las 
que se presentan en las obras anteriormente citadas. El lapso de tiempo de los visitantes 
y herborizadores de este LIC abarca más de 200 años, comprendidos entre el último 
decenio del siglo XVIII, en plena Ilustración en la Península, y el primero del siglo 
XXI, en una fase de concienciación conservacionista en los países occidentales 
desarrollados en líneas con ciertas afinidades al Ecologismo Político y o 
Mediambientalismo. El siglo XX ha sido subdividido en varias etapas o períodos, tanto 
por vivencia de los autores, como por las experiencias orales transmitidas por algunos 
de los investigadores que se mencionan.  
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 10.2 Introducción 
 
 Los estudios botánicos valencianos se iniciaron condicionados por tres factores 
principales. El primero fue la subordinación a las aplicaciones médicas, ya que la 
botánica no se constituyó en área científica plenamente autónoma hasta el siglo XIX. El 
segundo, la tradición de la Valencia islámica, que influyó a través de la obra de Arnau 
de Vilanova (1240-1311), por encima de la terrible marginación social que sufrían los 
moriscos. El tercero, la estrecha relación que la Corona de Aragón mantenía en todos 
los órdenes con Italia, escenario original de las corrientes renovadoras de la ciencia 
renacentista. La extraordinaria difusión de la producción escrita de Arnau de Vilanova 
durante la Baja Edad Media se manifiesta, entre otros hechos, en el elevado número de 
ejemplares manuscritos existentes en toda Europa (LÓPEZ PIÑERO, 2010). Tras la 
introducción de la imprenta, sus obras fueron publicadas en repetidas ocasiones tanto de 
forma aislada como colectiva. Entre sus obras tempranas figura la impresión en 
Valencia de Antidotarium (1495), obra maestra de la farmacia galénico-arábica en la 
que se incluye un conjunto de especies botánicas, algunas de las cuales han podido ser 
identificadas con una objetividad razonable (VERNIA, 1994). 
 
 Posteriormente, durante el Renacimiento, tanto la enseñanza de herbes como la 
anatómica iniciaron una nueva orientación a mediados del siglo XVI, con la figura de 
Pedro Jaime Esteve (1500-1556). P. J. Esteve se interesó por la botánica médica, 
disciplina de la que se consideraba discípulo de Guillaume Rondelet (1507-1566), gran 
naturalista afincado en Montpellier. Su Theriaka alterna la edición del original griego 
con su traducción latina y con amplios comentarios en los que se anotan los nombres 
vulgares de muchas plantas y las localidades valencianas en las que se encuentran. Dejó 
manuscrito un Diccionario de las yerbas y plantas medicinales que se hallan en el 
Reino de Valencia, que circuló, como tantos otros libros de la época, en copias 
manuscritas, ninguna de las cuales ha sido, por desgracia, localizada (LÓPEZ PIÑERO, 
2006). Así, de esta obra sólo se conservan unos fragmentos que están incluidos en las 
Decadas de la Historia de Valencia, de Gaspar Juan Escolano de 1610: “Nuestro 
doctísmo médico valenciano Pedro Jaime Esteve dexó trabajado de su mano un 
vocabulario de las plantas y yerbas de nustro Reino, con los nombres que tienen entre 
nosotros. Más guárdanle tan celosamente los que llegaron a verle y trasladarle, que 
con nadie le comunican. Yo con algún cuidado he recogido algunas y son las 
siguientes: (…)”. Las plantas que aparecen listadas en esta obra se consideran que son 
el resultado de sus herborizaciones y aunque no hay ilustraciones, casi todas las especies 
pueden identificarse con una mínima objetividad porque son muy conocidas y sus 
denominaciones vulgares se han mantenido. 
 
 En algunos casos, junto a los nombres de las plantas, Gaspar Juan Escolano 
(1560-1619) recoge sumariamente datos acerca de sus lugares de procedencia, uso 
medicinal o alimenticio, propiedades, etc. Por ejemplo, lo que dice sobre la pimentera 
Polygonum hydropiper L. y la montaña de Xátiva, o acerca de la yerba lavamanos 
Calendula arvensis L. cuya virtud de restañar la sangre es mantenida actualmente por la 
folkmedicina de la zona. Según indica LÓPEZ PIÑERO (2006), el interés del 
Diccionario de Esteve reside principalmente en que su fecha de redacción (entre 1545 y 
1556) corresponde con la de los primeros intentos europeos de recogida de materiales 
sobre floras regionales. En este punto, es interesante anotar la continuidad entre esta 
obra perdida de Esteve y las descripciones botánicas de su sucesor Joan Plaza (1540-
1603) sobre especies como Globularia alypum L., que el resumen de Escolano 
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denomina coronilla de fraile, siempre enxuda o segullada, y que J. Plaza llamó 
Hippoglosum valentinum. El gran naturalista flamenco Charles de l’Escluse (Carolus 
Clusius, 1525-1609), cuya Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum 
Historia (CLUSIUS, 1576) fue el principal libro que difundió en Europa los resultados 
de los estudios de Plaza (BARONA, 2005), manejó seguramente el Diccionario de 
Esteve durante su estancia en Valencia el año 1565, ya que en el capítulo donde se trata 
el Hippoglosum valentinum repite su frase acerca de los nombres vulgares de esta 
especie: “Baetici coronilla de frayles y siempre enxuta, quòd semper arida y exsucca 
videatur, appellant: Murciani ver`y Valentini vulgari voce segullada. Nonnulli valentini 
profesores Hippoglossum essecensebant, cùm tamen nihil cum Hippoglosso Dioscoridi 
descriptio” (CLUSIUS, 1576: 179) (Figura 10.1). Esta obra de Cluisus, con 233 dibujos 
impresos mediante planchas grabadas en madera, es fruto del viaje que realizó junto a 
los banqueros Fugger durante más de un año por la Península Ibérica, siguiendo un 
itinerario desde los Pirineos hasta Gibraltar y de Valencia a Lisboa (HOEFER, 1872; 
RIVERA, 1984). En este libro, aparecen bastantes citas de plantas para el territorio 
valenciano pero no hay ninguna mención expresa a localidades de la zona donde se 
centra nuestro estudio. 
Figura 10.1. Globularia alypum L. (segullada o coronilla de frailes) de Carolus Clusius 
indicada en su obra Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum Historia 
(CLUSIUS, 1576: 179-180 sub Hippoglossum valentinum), una de las especies botánicas que le 
dio a conocer Joan Plaza durante su estancia en Valencia en 1565. 
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 Los estudios de Joan Plaza no llegaron a imprimirse, al parecer dado su 
personalidad inclinada a donar a otros los resultados de sus investigaciones. Este autor 
ha sido considerado por ciertos autores como el máximo investigador de la botánica 
aplicada a la materia médica en la Valencia renacentista. Sus aportaciones fueron 
ampliamente citadas en toda Europa durante más de dos siglos a través de los libros de 
su discípulo Carolus Clusius (BARONA, 2005). Así, J. Plaza fue el primer científico 
español relacionado con Clusius, a quien conoció en el viaje que realizara durante 
dieciséis meses el botánico flamenco por la Península Ibérica, manteniendo más tarde 
una fructífera correspondencia e intercambio de materiales botánicos con varios 
naturalistas y médicos españoles. En la obra de Clusius Rariorum… se expone más de 
una veintena de aportaciones de J. Plaza, que es el único autor renacentista español 
citado en este trabajo, con la excepción de una mención al humanista y gramático 
español Antonio de Nebrija (CLUSIUS, 1576: 433). La mayoría de las citas se refieren 
a plantas del territorio valenciano, que Plaza había estudiado en el curso de sus 
herborizaciones, o a opiniones suyas acerca de la identificación de las mencionadas por 
los autores clásicos. En ambos casos, destaca el gran respeto que le tenía, hasta el punto 
de llegar a equipararlo con su maestro Guillaume Rondelet, de quien había sido 
discípulo Clusius al igual que Esteve (véase LÓPEZ PIÑERO, 2010). 
 
Queremos destacar en este punto la figura de varios botánicos de gran 
importancia universal, y que visitaron o escribiron sobre plantas presentes en la zona de 
estudio. Jacques Barrelier Bochetal (1606-1673) visitó la Península Ibérica con motivo 
de un viaje por los conventos de la Orden de Predicadores y confeccionó un herbario, 
preparó una serie de iconos y redactó unas breves diagnosis, aunque parte de sus 
manuscritos y todo su herbario se perdieron tras su muerte. Sin embargo, con el resto de 
la información, Antoine de Jussieu (1686-1758) preparó una publicación 
(BARRELIER, 1714). Barrelier visitó Ayora y las localidades próximas de Almansa y 
Alpera, citando algunas especies, como por ejemplo Erucula hirsuta, floribus albis 
(BARRELIER, 1714: nº. 423, ic. 195), Convolvulus saxatilis, erectus, villosus, flore ex 
albo purpurascente, Hipanicus (nº. 31, ic. 470), ambas reproducidas por BOCCONE 
(1697), Convolvulus minus, Spicaefolius, Hispanicus (nº. 30, ic. 311) y Marum 
Hispanicum, nigrum, flore purpureo, Piperella Hispanis (nº. 354, ic. 694) especie en la 
actualidad conocida como Thymus piperella L. 
 
Otro botánico prelinneano muy importante fue Joseph Pytton de Tournefort 
(1656-1708). El sistema de clasificación de este autor tuvo gran influencia en la obra de 
Linneo (Carl von Linné, 1707-1778). Según autores (SALVADOR, 1705; COLMEIRO, 
1858; HOEFER, 1872; HENRIQUES, 1898; BOLÒS, 1946), Tournefort realizó varios 
viajes a la Península Ibérica en compañía de Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740), 
visitando el territorio valenciano, las plantas recogidas en estos viajes se mencionan en 
su obra Institutiones rei herbariae (TOURNEFORT, 1719), algunos pliegos se 
conservan en el herbario Tournefort del Museo Nacional de Historia Natural de París 
(P-TOUR), aunque las localidades de las etiquetas son muy imprecisas (Figura 11.28). 
Siguiendo el itinerario de Tournefort, Antoine de Jussieu junto a su hermano Bernard 
(1699-1779) visitaron también el territorio español en 1716 (COLMEIRO, 1858) y 
recolectaron pliegos que en la actualidad se conservan en parte en el herbario de París 
(P-JUSS), algunos de los cuales han sido utilizados por nosotros en este trabajo para el 
estudio de la tipificación de algunos nombres de plantas que crecen en la zona de 
estudio. 
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10.3 Período 1: Ilustración (Siglo XVIII) 
La ciencia moderna se difunde en España desde finales del siglo XVII 
culminando durante el reinado de Carlos III y fructificando “en bona part durant els 
decennis immediatament anteriors a la Guerra de la Independència” (LÓPEZ PIÑERO 
& NAVARRO BROTONS, 1995: 291-292). En este siglo los estudios sobre historia 
natural adquirieron una relevancia considerable patrocinados por las coronas 
absolutistas de España y Portugal en los territorios bajo su dominio por contratación, 
bien de reconocidos científicos o técnicos extranjeros (p. ej. Pehr Loeffling), bien por 
expertos nacionales con formación en el extranjero (p. ej. Antonio Joseph Cavanilles). 
En la Universidad de Valencia persistió la organización del siglo XVII hasta la entrada 
en la ciudad de los austracistas, en diciembre de 1705. La victoria borbónica condujo a 
finales de 1707 a la abolición de los fueros y privilegios del Reino, que situó en un 
marco político el desarrollo de la actividad científica valenciana. Entre sus 
condicionamientos básicos figuró la ausencia de instituciones médicas y científicas de 
promoción estatal propias de la época, semejantes a los colegios de cirugía que los 
gobernantes centralistas fundaron en Madrid, Barcelona y Cádiz. 
Dentro de este período histórico, destacamos al valenciano Vicente Alfonso 
Lorente Asensi (1758-1813). Nacido en la localidad de Jarafuel, Lorente comenzó a 
estudiar derecho en el año 1775 en la Universidad de Valencia, aunque en 1777 pasó a 
la Facultad de Medicina. Tras licenciarse opositó, aunque sin éxito, a una de sus 
cátedras en 1786, momento en el cual estaba ya entonces fundamentalmente interesado 
por la botánica. Posteriormente, en 1789, el Jardín Botánico de Madrid comisionó a 
Lorente, debido a su preparación, para herborizar en el Reino de Valencia y poco 
después en el de Murcia, mereciendo su labor el elogio de Casimiro Gómez Ortega 
(1741-1818), entonces director de dicha institución (GÓMEZ ORTEGA, 1795). Entre 
las publicaciones más importantes de Lorente figuran las dedicadas a corregir 
problemas que surgían en la determinación de algunas especies de plantas con el empleo 
del sistema sexual de Linneo (LORENTE, 1796; 1799). 
Con la titularidad de la cátedra temporal de botánica por parte de Lorente tras 
ganar las correspondientes oposiciones tres veces consecutivas, en 1791, 1795 y 1798, 
el aragonés Mariano La Gasca Segura (1776-1839) figuró entonces entre sus discípulos 
y, bajo su dirección (1795-1800) herborizó por los territorios valenciano y murciano, 
entre otros (LÓPEZ PIÑERO, 2010). Cavanilles conoció muy pronto el herbario de 
Lorente, donde encontró dos nuevas especies de gramíneas; Aristida elatior y Bromus 
verticillatus, publicadas en el volumen sexto de las Icones… (CAVANILLES, 1801: 65, 
t. 589, f. 1 y pág. 66, t. 590) y pasó a ser su segundo maestro (LORENTE, 1792).
Lorente sucedió en 1802 a Tomás Manuel Villanova Muñoz y Poyatos (1737-1802) 
como director del Jardín Botánico universitario, quien enriqueció la colección con 
materiales recogidos en sus propias herborizaciones (SENDRA, 2000, 2003). Con 
Lorente comienza una nueva época en la botánica académica, pues los catedráticos de 
“herbes” en la Universidad de Valencia durante períodos anteriores habían dedicado sus 
trabajos a las plantas medicinales y claramente diferentes fueron las publicaciones de 
Lorente como botánico profesional (RIPOLL, 1958). Tras la muerte de Lorente, su 
herbario personal, en el que se encontraban más de mil especies herborizadas por los 
alrededores de Valencia (LORENTE, 1788), fue enviado a su amigo Léon Jean-Marie 
Dufour (1780-1865) a la ciudad francesa de Saint-Server, gracias a la colaboración de 
Mariano Lagasca (BARRAS DE ARAGÓN, 1919). El herbario de Dufour, según 
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DUSSAUSSOIS (1988) se conservaba en Bordeaux (BORD), aunque en la biografía del 
botánico francés (BOONE, 2003) se apunta que las plantas españolas se pudieron 
dispersar en el herbario general del Museo Nacional de Historia Natural en París (P), 
algo que nos han confirmado recientemente desde el herbario BORD (VIVENT, com. 
pers.) y también la biógrafa de Dufour (BOONE, com. pers.). 
Continuando con este período, las ya mencionadas aportaciones de Joan Plaza 
sobre las plantas eran perfectamente conocidas y valoradas con admiración por los 
botánicos españoles de la Ilustración, como el propio Cavanilles incluiría en los apuntes 
bibliográficos e históricos sobre médicos y botánicos valencianos del siglo XVI que 
dejó manuscrito al morir (CAVANILLES, 1804). Antonio Joseph Cavanilles Palop 
(1745-1804) inició su amplísima obra botánica (ÁLVAREZ, 1946; LÓPEZ PIÑERO & 
LÓPEZ TERRADA, 1995; LÓPEZ PIÑERO, 2004) con una serie de diez monografías 
dedicadas a la clase Monadelphiae del sistema de clasificación de Linneo 
(VALDERAS, 1991), que lo convirtieron en un botánico de prestigio. Describió las 
plantas con un excepcional rigor morfológico, observando los más pequeños caracteres 
diferenciales con extraordinario detalle, no sólo a simple vista, sino mediante las lentes 
y los microscopios de la época (TERRADA, 1969). La destreza artística de Cavanilles, 
contribuyó a que lograse culminar la botánica descriptiva de la época en una línea 
principalmente morfológica, ya que dibujó personalmente casi todas las láminas que 
ilustran sus publicaciones. Después de la publicación de los dos últimos volúmenes de 
las Dissertationes y el volumen primero de las Icones en 1791, una real orden de este 
último año le encargó viajar por el territorio peninsular con el fin de redactar una 
“Historia natural de España”. Los viajes de Cavanilles por el territorio valenciano hasta 
septiembre de 1793 condujeron a la publicación en dos volúmenes de su obra 
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos 
del Reyno de Valencia (CAVANILLES, 1795-1797) (Figura 10.2). 
Figura 10.2. Retrato de Antonio Joseph Cavanilles (1745-1804) atribuido a M. Salvador Maella 
y estatua del insigne botánico valenciano erigida en el Paseo de Gómez Ortega del Real Jardín 
Botánico de Madrid, obra del escultor José Pagniucci y Zumel. 
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Precisamente, la primera referencia botánica concreta realizada al territorio 
objeto de estudio la hace Cavanilles dedicándole en Observaciones varias páginas a las 
actuales comarcas del Valle de Ayora y La Canal de Navarrés. En esta obra, introduce 
comentarios sobre enclaves de singular interés visitados durante los recorridos 
realizados por la zona en 1791, dirigidos a la recolección de materiales para el volumen 
segundo de las Icones (MATEU BELLÉS, 2004), donde destacan por ejemplo los 
referentes a la Cueva Horadada, El Caroche o la Rambla Argongueña, añadiendo notas 
botánicas a su paso por cada uno de ellos (Figura 10.3). El ilustre botánico valenciano 
recorre la zona en varias ocasiones (MATEU BELLÉS, 1991, 1995; GONZÁLEZ-
BUENO, 1995), quedando constancia de una primera expedición realizada desde finales 
de mayo hasta finales de junio de 1791, aunque sin conocerse la fecha exacta y el 
itinerario preciso de esta visita, pues no se conserva el diario de este primer viaje. En 
ese momento recorre los Montes de Enguera, incluyendo parte de los términos 
municipales de Quesa, Bicorp, y pueblos de los alrededores. Una segunda excursión la 
realizó en 1792, concretamente del 13 de junio al 13 de agosto. En este período visita 
Cofrentes en primer lugar el 18 de junio, del 19 al 26 junio los términos de Bolbaite, 
Chella, Bicorp, Enguera y en general el extremo oriental del territorio, el 26 de junio el 
Macizo del Caroche, el 27 de junio Jarafuel y Jalance, y del 27 de junio a 7 de julio los 
Montes de Enguera, Meca y alrededores. 
Figura 10.3. Portada de las obras de A. J. Cavanilles, izquierda: volumen II de las Icones et 
descripciones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur 
publicada en 1793, derecha: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia, publicadas entre 1795 y 1797. 
Las indicaciones florísticas aportadas por Cavanilles para este territorio en las 
primeras páginas del segundo tomo de sus Observaciones… (CAVANILLES, 1797) 
fueron posteriormente recogidas e interpretadas por Miguel Colmeiro y Penido (1816-
1901) (véase COLMEIRO, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889) y sobre todo por Carlos Pau 
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de modo sintético (PAU, 1905a), listando y comentando algunas de las más interesantes 
aportaciones florísticas. Así, para enclaves del término de Ayora aparecen reseñadas 
plantas como, Juncus bufonius L., J. effusus L., Celtis australis L., Inula montana L., 
Centaurea collina Cav. (= C. ornata Willd.), Trachelium caeruleum L., Ophrys 
insectifera L. (V)?, Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng., Lavandula spica L. (= L. 
angustifolia Mill.), Arum arisarum L. (≡ Arisarum vulgare Targ.-Tozz), Scirpus 
lacustris L., Antirrhinum villosum L. [≡ Chaenorhinum villosum (L.) Lange], 
Campanula rotundifolia L. [= C. viciosoi Pau = C. rotundifolia L. subsp. hispanica 
(Willk. in Willk. & Lange) Rivas Goday & Borja ex O. Bolòs & Vigo, identificada 
también por PAU (1905a: 23) y VICIOSO (1915: 93) bajo C. gypsycola (Costa) Pau in 
Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 286 (1904), comb. superfl.], Lythrum salicaria L., L. 
hyssopifolia L., Anthyllis vulneraria L., Saponaria ocymoides L. y Cistus nummularius 
sensu Cav.; posiblemente esta última cita haga referencia al taxon en sentido 
cavanillesiano, lo que se correspondería con una planta muy frecuente en la zona, esto 
es Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter, en contra 
del Helianthemum nummularium (L.) Mill. (= Cistus nummularius sensu Linneo) 
especie que no parece integrante de la flora del lugar (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 389-
390). 
Para la localidad de Cortes de Pallás y sobre todo para el “macizo del Caroche”, 
se cita la presencia de Stipa juncea L. (= Stipa offneri Breistr.), Bromus mollis L. (= B. 
hordeaceus L.), Scabiosa leucantha L. [≡ Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.], 
Tragopodium picroides L. [≡ Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt], 
Scorzonera hispanica L. f. crispatula Boiss., S. graminifolia auct. (= S. angustifolia L.), 
Staehelina dubia L., Teucrium capitatum L, Melissa officinalis L., Sideritis hyssopifolia 
Cav. non L., especie que PAU (1905a: 27) supone sinónima bien de S. angustifolia β 
parviflora o de S. tragoriganum Lag.), S. incana L., Anagallis tenella L., Coris 
monspeliensis L., Asclepias vincentoxicum Cav. (=Vincetoxicum hirundinaria Medik.), 
Potentilla caulescens L., Geum montanum Cav. (= G. sylvaticum Pourr.), Ononis 
fruticosa L., Coronilla juncea L., C. minima L., Lotus hirsutus L. (≡ Dorycnium 
hirsutum (L.) Ser.), entre otras. Para el término de Bicorp aparecen indicadas plantas 
como Carex vulpina L., C. vesicaria L., Scirpus acicularis Sm. [≡ Eleocharis acicularis 
(L.) Roem. & Schult.], Cardus nutans L., Centaurea sonchifolia L. (= C. seridis L.) o 
Colutea arborescens L., y para Millares y el término de Quesa se citan referencias para 
Gnaphalium sylvaticum L., G. pyramidatum Willd. (≡ Filago pyramidata L.), 
Astragalus hamosus L., A. incanus L., Ruta graveolens L., R. linifolia Cav. [= 
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don f.], Dictamnus albus Cav. (= D. hispanicus Webb 
ex Willk.), Hypericum ericoides L. y H. tomentosum L. 
Al mismo tiempo, en su obra Icones et descripciones plantarum…, publicada 
entre 1791 y 1801, en su segundo tomo (CAVANILLES, 1793) es donde se citan y 
describen numerosas e interesantes plantas para el territorio valenciano (COSTA, 1983, 
1995), habiéndose hallado algunas en el cercano Monte Palomera de Ayora, como por 
ejemplo Antirrhinum triphyllum sensu Cav., non L. (= Linaria cavanillesii Chav.) (MA 
333291 y P-Tourn. –lectótipo-), Cistus glaucus Cav. [= Helianthemum apenninum (L.) 
Mill. subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López] (MA 475535 -tipo-), Cistus linearis 
Cav. [= Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.] (MA 475537; material que no ha de 
considerarse tipo por tener la localidad “Habitat in Monte Palomera” distinta a la 
indicada en el protólogo: “Habitat copiose in Cortes de Arenoso, et Lucena”; como ya 
indicara GARILLETI (1993: 150-151), Teucrium saxatile Cav., non Lam., (MA 476437 
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-tipo-, Valldigna), taxon que PAU (1905a: 26) considera que debe corresponder a T. 
buxifolium Schreb., o lo que él propuso y denominó bajo T. petrophyllum Pau (ver MA 
97869 ut T. thymifolium Schreb. var. petrophyllum Pau in exsiccata (ver también MA 
97879; 97871; 331708) al considerar este autor el binomen de Schreber “ineptísimo y 
falso”, Cistus strictus Cav. [= Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.] (MA 475543 -
tipo-), Cistus violaceus Cav. [≡ Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.] (MA 475545-
tipo?), Cistus cinereus Cav. [≡ Helianthemum cinereum (Cav.) Pers., s.l.] (MA 475531; 
MA 475533 -tipo-) y Cistus linearis Cav. [= Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.] 
(MA 475537). 
Para los montes y sierras de Enguera aporta como novedades Malva althaeoides 
Cav. [≡ Malva cretica Cav. subsp. althaeoides (Cav.) Dalby] (MA 179849 -tipo-; MA 
475935 -con tres hojas-), Cistus laevis Cav. [≡ Fumana laevis (Cav.) Pau] (MA 475536 
-tipo-) (MOLERO & ROVIRA 1987: 528; GÜEMES 1991: 215), Statice alliacea Cav. 
(Figura 10.4) [≡ Armeria alliaceae (Cav.) Hoffmanns. & Link] (MA 188104 -tipo-), 
Ononis barbata Cav. (= O. minutissima L.) (MA 61255 -tipo-), Carduus pinnatifidus 
Cav. [≡ Serratula pinnatifica (Cav.) Poir.; ≡ Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.] (MA 
475486 -tipo-) (CANTÓ, 1984: 35), Serratula mollis Cav. [≡ Jurinea humilis (Desf.) 
DC.] (MA 133851 -tipo-?) (especie también citada para el Caroche in sched. cf. MA 
133851 segunda etiqueta manuscrita por Cavanilles), Antirrhinum crassifolium Cav. 
(MA 111001 -tipo-) [≡ Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel. subsp. crassifolium], 
Galium fruticescens Cav. (MA 150798 -tipo-) y Teucrium aureum sensu Cav. (Figura 
10.4) (MA 476431) (= T. ronnigeri Sennen) especie que según PAU (1905a: 26) “...hay 
que incluirlo en el T. carthaginense Lge. y no en el aureum Schreb., según han hecho 
todos los autores”. 
Figura 10.4. Láminas de Statice alliacea Cav., Icon. 2: 6, lámina 109 (inter IV et XI-1793) y 
Teucrium aureum sensu Cav., Icon. 2: 16, lámina 117 (1793), non Schreb., Pl. Verticill. Unilab. 
Gen. Sp.: 43 (1774). 
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 Especial mención merece el endemismo Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange 
(MA 475304 -tipo-, BM 001010946 isótipo) descrito por Cavanilles como Antirrhinum 
tenellum de la Cueva Horadada de Ayora donde tiene su locus classicus 
(CAVANILLES, 1793: 61) y posteriormente recombinado a Chaenorhinum tenellum 
por Johan Lange en WILLKOMM & LANGE (1870: 581) “…Species dubia et, ut 
videtur, rarissima, ad Linariae species quasdam e sectione L. spuriae nonnihil accedit, 
sed ob faucen corollae perviam et labium sup. antice productum ad Chaenorrhina 
tamen referenda est. Inter haec maxime L. villosae videtur affinis, foliis tamen acutis, 
floribus valde remotis, pedicellis capillaribus, corolla alba etc. bene, ut videtur, 
distincta.” (GARILLETI, 1993: 194; MATEU, 1998). También, respecto a esta planta, 
“M. le Dr Pau nous dit qu’il restait seulement dans les fentes du rocher una douzaine de 
pieds occupant comme un mètre carré de surface. Et que le jour où s’effondrera 
l’arcade de la roche, disparaîtra la rarissime espèce, une des plus rares du monde. Dr 
C. P.” (SENNEN, 1911: 137, ut Linaria tenella Cav.). 
 
Asimismo, destacamos a Scabiosa tomentosa Cav. (= Scabiosa turolensis Pau) 
descrita para el término de Cortes Pallás (MA 481968 -tipo-) (DEVESA, 1984 y 
BELLOT & RON, 1972: 372), población donde se cita además Anagallis tenella L., 
Scrophularia canina L. y Genista tinctoria L., entre otras (CAVANILLES, 1793: 21) 
(WILLKOMM & LANGE, 1880: 437-438; COLMEIRO, 1886: 63; BORJA, 1950: 396; 
MORENO-RIVERO, 1995: 497). También debe resaltarse el material que recogiera 
entre Bicorp y la Fuente Salada el 19-VI-1792, a partir del cual se describió la 
compuesta Serratula flavescens (L.) Poiret subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Costa (MA 
133746 -tipo-, ut Carduus leucanthus Cav.), cita registrada posteriormente por 
WILLKOMM & LANGE (1870: 173), (CANTÓ, 1984: 69). 
 
Otras citas cavanillesianas para la zona han sido recogidas en obras recientes. 
Así, BOLÒS & VIGO (1984, 1990, 1996, 2001) destacan por su alto interés corológico 
las aportadas para El Valle de Ayora de Anemone hepatica L., Thalictrum minus L., 
Iberis saxatilis L., Alyssum alpestre L. subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy et Fouc., 
Onosma tricerosperma Lag. subsp. hispanica (Degen et Hervier) P. W. Ball., Linaria 
spartea (L.) Willd., Succisa pratensis Moench, Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz 
et Thell., Narcissus bulbocodium L. (N. cf. radinganorum Fernández Casas) y Juncus 
bufonius L. subsp. hybridus (Brot.) Arcang.; y para la comarca de La Canal de 
Navarrés: Ruta montana (L.) L., Calluna vulgaris (L.) Hull var. vulgaris, Thymus 
longiflorus Boiss. subsp. membranaceus (Boiss.) O. Bolòs et J. Vigo, Campanuda 
lusitanica L. in Loefl., Centaurea seridis L. var. cruenta (Willd.) Rouy, Inula salicina 
L., Aegilops ventricosa (L.) Tausch y Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schultes. 
 
Igualmente, son de destacar por su rareza en el territorio valenciano las citas que 
el abate aportara de Illecebrum verticillatum L. del Monte Palomera (material no visto 
en los herbarios consultados), posteriormente recogida por PERIS (1983: 321) y la de 
Limonium ovalifolium (Poiret) O. Kuntze para Cofrentes (PERIS, 1983: 335; 
FIGUEROLA, 1983: 189), material que, aunque tampoco ha podido ser consultado, 
creemos de dudosa presencia en el territorio, pudiendo tratarse con mucha probabilidad 
de una cita para su congénere L. delicatulum (Girard) Kuntze o L. angustetracteatum 
Erben (LAGUNA, com. pers.). 
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 Muchos pliegos realizados por Cavanilles, prueba de su paso por estas tierras, 
han sido objeto de estudio por autores como OBÓN & RIVERA (1994: 363-364, 407) 
en sus investigaciones sobre el género Sideritis L., consultando los testigos de S. 
tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum (MA 2363) recogido en Enguera en mayo de 
1791, el numerado bajo (MA 100785) también de los Montes de Enguera (sin fecha de 
recolección), el de S. hirsuta L. (MA 100396) entre Cortes de Pallás y Enguera, también 
sin especificar fecha de recolección y el que posteriormente fuera designado neótipo de 
S. sericea Pers (MA 100288) por FIGUEROLA et al., (1989: 140-141) herborizado en 
el término municipal de Quesa (ut S. incana L., in sched.) junto a otros (MA 100285 y 
100287 ut S. holosericea Cav., in sched.). También queremos destacar algunos pliegos 
de Cavanilles con plantas de la zona con ilustraciones originales, o con más de una 
etiqueta, algo inusual entre el material cavanillesiano de la época (Figura 10.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.5. Izquierda: Etiquetas manuscritas de Cavanilles conservadas en el pliego MA 
152869 con material de Cirsium monspessulanum subsp. ferox (Coss.) Talavera. Transcripción 
de las etiquetas: a1 – Lletuga de sequia vulg. / in valentia suburbiis, Enguera / Bocayrente &. a2 
– Carduus monspessulanus Lin. / ?Jacq. Flora auct. Tab. 42. / Habitat in rivulorum ripas 
Valentia. Julio. Derecha: Dibujos originales de Cavanilles conservados en el pliego MA 3743 
con material de Imperata cylindrica (L.) Raeusch. recolectado en el Reino de Valencia. 
 
Otro material de herbario encontrado en MA, que creemos merece ser 
mencionado pertenece a Dianthus broteri Boiss. & Reut. (MA 33032) “in collibus inter 
Quesa et Coba de los Dones. Julio 1791” (Figura 10.6), Anthyllis onobrychioides Cav. 
“in montibus Millares” (MA 475300), Paronychia aretioides DC. (MA 37475) 
“Enguera prope Fuente de la Higuera, Muela de Ares, Bicorp”, Alyssum serpyllifolium 
Desf. (MA 49363) entre Cortes de Pallás y Bicorp, Thymus piperella L. (MA 106173) 
“Vulgatissimus in collibus et montibus Enguera, Buñol, Valdigna etc. Junio 1791” 
(Figura 10.6) o Leucanthemum gracilicaule (Léon-Dufour) Pau para el término de 
Bicorp (MA 128449). También hay que resaltar el pliego testigo de Rhamnus pumila 
Turra (MA 76565) recolectado en julio de 1793 en el Monte Meca y Palomera, pliego 
que ha sido estudiado y citado con posterioridad en varios trabajos (WILLKOMM & 
LANGE, 1880: 485; RIVAS-MARTÍNEZ, 1963: 389; MORALES, 1993: 319). El 
pliego MA 76565 ha sido designado recientemente por MARTÍNEZ & PIZARRO 
(2011: 66) como el neótipo de Rh. valentina Willd. “valentinus”, aunque parece que esta 
designación no es correcta y debe de ser corregida a lectótipo. Este material de herbario 
fue el que utilizara Cavanilles para realizar la descripción e ilustración de su Rh. pumila 
sensu Cav. “pumilus” (CAVANILLES, 1793: 65, tab. 181), aunque en la actualidad el 
material que contiene no está en un buen estado de conservación. 
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Figura 10.6. Pliego testigo de Dianthus broteri Boiss. & Reut. (MA 33032) procedente de una 
recolección realizada por A. J. Cavanilles en Quesa en julio de 1791 y, testigo de Thymus 
piperella L. recolectado por A. J. Cavanilles en diferentes localidades valencianas entre las que 
se encuentra Enguera (MA 106173) en junio de 1791. © 2010 Herbario MA, reproducido con 
permiso. 
 
Otro autor de esta época fue Miguel Barnades y Clarís (1750-1801), hijo de 
Miguel Barnades y Mainader (1708-1771), quien fue botánico, naturalista y médico, 
destacando por ser el médico de cámara del rey Carlos III de España y así mismo, el 
primer profesor del Real Jardín Botánico de Madrid, desde 1764 hasta su muerte, 
enseñando la nueva sistemática botánica y la nomenclatura binomial de Carl von 
Linneo. Barnades hijo, se doctoró en medicina por la Universidad de Montpellier, donde 
fue discípulo de Gouan. Hereda los conocimientos y los manuscritos de su padre, 
incluida la obra Specimen Florae Hispanicae, que aumenta y mejora. Este trabajo 
contenía la descripción de varios miles de plantas, muchas de las cuales nuevas para la 
ciencia, ilustradas y con un registro de los nombres vulgares, usos y localidades 
(COLMEIRO, 1858). En 1793 Barnades accede al cargo de segundo catedrático del 
Real Jardín Botánico de Madrid en sustitución de Antoni Palau i Verdera (1734-1793), 
que ocupó hasta su muerte (CAMARASA, 1989). 
 
Las herborizaciones más destacadas de Barnades hijo corresponden a un viaje 
por la mitad oriental de la Península Ibérica, entre mayo y junio de 1785. Saliendo de 
Madrid y visitando Tobarra, Aranjuez y Albacete, desde donde pasa a Cieza, Murcia y 
Cartagena, y entra en la Comunidad Valenciana por Guardamar, desde allí sigue hacia 
Alicante por la costa, sube a la Sierra de Mariola por Jijona y se dirige a Elche, 
Orihuela, Murcia y Jumilla antes de volver a Madrid por el itinerario de ida (IBÁÑEZ et 
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 al., 2009). El herbario realizado por Barnades padre e hijo, pasó a manos de Pavón, 
quien vendió pliegos a Boissier, Webb, Delessert y a la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona (RODRIGUEZ, 1994). Precisamente, éstos últimos son los que 
actualmente se conservan en el Institut Botànic de Barcelona, después de la cesión que 
en el año 1925 se hizo a su institución predecesora hasta 1935, el entonces Museo de 
Ciències Naturals, la sección de Botánica. 
 
Así, en el herbario histórico BC-Barnades, existe un pliego testigo BC-Barnades 
311 (Figura 10.7) con material recolectado muy próximo a la zona de estudio, 
determinado bajo Bupleurum spinosum Gouan, Ill. Observ. Bot.: 8, tab. 2, fig. 3 (1773), 
por Barnades hijo. Este material ha sido estudiado por IBÁÑEZ et al. (2009: 51) 
indicando la determinación inicial de Barnades hijo pero bajo la categoría 
infraespecífica de B. fruticescens subsp. spinosum (Gouan) O. Bolòs & Vigo in Butll. 
Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974) al considerar este nombre como el más apropiado 
y actualmente aceptado. La interpretación de la localidad que aparece en la etiqueta por 
parte de estos autores ubica la recolección en Ayora. 
 
Otro autor de gran importancia para la botánica española fue Mariano La Gasca 
Segura (Lagasca), aunque la obra fundamental de este botánico aragonés ha quedado 
desgraciadamente inédita, ya que su Flora Española se perdió, junto con la mayor parte 
de su herbario, en su marcha hacia el exilio (RIVERA, 1984: 712). Algunas plantas 
descritar por Lagasca incluyen en sus respectivos protólogos territorios próximos a la 
zona de estudio, o bien, sus tipos nomenclaturales han sido recolectados cerca del 
territorio, como por ejemplo Onosma tricerosperma (LAGASCA, 1816: 10), con 
indicación locotípica: “Vulgatissima planta juxta vias, circa matritum, Pedro Muñoz, 
Toboso, Albacete oppida, alibique in Nova castella, atque in Murciae regno” y cuyo 
lectótipo se encuentra depositado en MA 96702, recolectado por Cavanilles entre 
Almansa y Ayora (Figura 11.36). Existen materiales originales de plantas lagascanas en 
muy diversos herbarios (FI, G, LY, MA, NY, P, SEV, W, entre otros) para las que falta 
en la actualidad la designación de su respectivo tipo nomenclatural.  
 
Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889) no llegó a visitar el territorio, pero en 
sus trabajos aparecen plantas estudiadas que fueron recolectadas por otros autores en la 
zona de estudio. Por ejemplo, para la especie Hippocrepis squamata (Cav.) Coss., Notes 
Pl. Crit.: 105 (1851) [≡ Coronilla squamata Cav., Icon. 2: 43, tab. 155 (1793), basión.], 
Cosson estudió ejemplares recolectados en la Sierra de Ayora repartidos por Eugène 
Bourgeau, autor que será tratado posteriormente. En concreto estos los materiales de 
herbario de Bourgeau pertenecen a la exsiccata nº 986, de la que hemos localizado dos 
pliegos en París (P 03663261 y P 03032331), que contienen varios ejemplares en buen 
estado de conservación. Otro autor con cierta relación con el territorio es Michel 
Gandoger (1850-1926), que exploró en 1902 la base de la Sierra del Mugrón, entre 
Ayora y Almansa. En sus trabajos ha descrito un gran número de especies, pero muchas 
de ellas inválidamente publicadas. Para el Mugrón describió su Antirrhinum 
arachnoideum Gand., Cat. Pl. Rec. Esp. Port.: 260 (1917), nombre en la actualidad 
considerado sinónimo de Antirrhinum litigiosum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 (1896) 
[nom. cons. propos.] [= Antirrhinum barrelieri Boreau, Graines Jard. Bot. Angers 1854 
[2] (1855)] [nom. rejic. prop.]. 
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Figura 10.7. Pliego de Barnades hijo depositado en la colección BC-Barnades del herbario del 
Institut-Jardí Botànic de Barcelona recolectado entre Ayora y Almansa, BC-Barnades 311. Este 
pliego contiene un solo ejemplar con frutos, montado sobre cartulina y a su vez sobre una hoja 
manuscrita en el reverso, escrita en la parte superior e inferior. Texto parte superior de la hoja: 
Bupleurum spinosum Gouan illustr / pag. / tab. 2 / fig. 3. / Bupleurum fruticosum aculeatum 
gramíneo folio / hispanicum Tourn. most. R. h. pag. 310. Texto parte inferior de la hoja: 
Septemb. fruct. / Aivora inter opp. Almansa. et opp. Vallada / Valent. regn. © 2010 Herbario 
BC, reproducido con permiso. 
 
10.4 Período 2: Transición decimonónica (Siglo XIX) 
 
Este segundo período queda circunscrito a los tumultuosos años de la historia de 
España en la que cada decenio tiene sus propias características políticas y sociales que 
en líneas generales se concretan en etapas ideológicas y políticas sucesivamente 
alternantes con diferentes grados de estabilidad e inestabilidad, como la Guerra de 
Independencia, el Liberalismo, la Restauración, aparición de los Regionalismos y 
Nacionalismos, el fin del Colonialismo (FERNÁNDEZ DE PINEDO et al., 1982). Los 
progresos de modernización iniciados en el siglo anterior quedaron frustrados durante el 
primer tercio de siglo por la Guerra de Independencia y el reinado de Fernando VII. 
Durante las décadas centrales del siglo comenzó una etapa de recuperación científica 
que se consolidaría durante la Restauración (LÓPEZ PIÑERO & NAVARRO 
BROTONS, 1995) a pesar de los problemas financieros del estado (DEVESA & 
VIERA, 2001). Tras el fallecimiento de Fernando VII (1833) se aprecia un 
resurgimiento de las ciencias aplicadas, pero la falta de medios no favoreció el 
desarrollo de estudios botánicos “per se”. Esta laguna en la investigación la suplieron 
los trabajos de un buen número de naturalistas extranjeros que encontraron en la 
Península Ibérica un filón en las plantas vasculares. 
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 De estos 38 naturalistas extranjeros (Tabla 10.1), 34 (89,47%) centraron sus 
expediciones en territorio español cuya procedencia se corresponde con nueve 
nacionalidades actuales. Predominan los de origen francés (11 naturalistas: 28,95%), 
alemán (7: 18,42%) y, austríaco e inglés (3 naturalistas: 7,89% para cada nacionalidad). 
De entre los nueve botánicos (23,68%) que en un momento u otro visitaron tierras 
valencianas (Boissier, Cambessedes, Coincy, Gandoger, Porta, Reverchon, Rigo, Rouy, 
Willkomm) dejando su impronta en el conocimiento de la flora, destaca el botánico 
alemán Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895) (Figura 10.8) que realizó tres viajes 
por la Península Ibérica (1844-46, 1850-52 y 1873), visitando tierras valencianas en el 
primero (DEVESA & VIERA, 2001) y recolectando una ingente cantidad de material de 
herbario, al que uniría miles de pliegos y varias docenas de miles de referencias, tanto 
bibliográficas, como verbales de colaboradores y corresponsales. Entre (1861-1880) 
publica en tres tomos su monumental obra Prodromus Florae Hispanicae junto al danés 
Johan Martin Christian Lange (1818-1898) (Figura 10.8) y posteriormente en 1893 el 
Supplementum Prodromi Florae Hispanicae. Su obra se completó con las Illustrationes 
Florae Hispanicae (1881-1892) (Figura 10.9), donde se aportan ilustraciones, 
descripciones y comentarios de muchas nuevas especies para la flora española. 
Estableció relación de colaboración con la mayoría de botánicos españoles de la 
segunda mitad del siglo XIX, y en particular con los adscritos a la Botánica “no oficial”, 
con quienes intercambió pliegos e información corológica, destacando su relación con el 
aragonés Francisco Loscos (1823-1886). Entre sus primeros táxones recolectados en 
España se encuentra Thymus granatensis subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo 
[Th. granatensis var. micranthus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 406 
(1868), basión.], cuyo material tipo se recolecta en junio de 1844 en la Sierra de Chiva. 
También, de la Sierra de Chiva describe Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & 
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 (1874), recolectada en el Cerro de Santa María (Figura 
10.9). 
 
En los trabajos de Willkomm se recogen numerosas citas de plantas para la flora 
hispánica, tanto propias como de otros que le precedieron, de las que algunas fueron 
localizadas en las inmediaciones o dentro de la propia área del presente estudio. Entre 
las más relevantes se encuentran las citas de Prunella hyssopifolia Lamk., hallada en el 
cercano Monte Palomera (WILLKOMM & LANGE, 1870: 464-465, ut Brunella 
hyssopifolia), Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange (CAVANILLES, 1793: 61, ut 
Antirrhinum tenellum), la clásica cita de Jacques Barrelier (1606-1673) de Thymus 
piperella L. para el término de Ayora (BARRELIER, 1714: 37, icono 694; 
WILLKOMM & LANGE, 1870: 404) y la de Campanula affinis R. Sch., ut C. alpina 
Cav. (CAVANILLES, 1793, ut C. alpina; PAU, 1905a: 23, ut C. alpina) para la Cueva 
Horadada de Ayora (WILLKOMM & LANGE, 1870: 581; WILLKOMM, 1893: 127). 
Esta última planta ha sido citada posteriormente en trabajos florísticos realizados en el 
territorio (FIGUEROLA, 1983: 142; PERIS, 1983: 237 -VAL 122233-, ut Campanula 
affinis R. Sch. subsp. affinis, en ambos casos) y motivo de revisión por MATEO (2008: 
34), quien concluye su correcta determinación bajo la identidad de C. speciosa Pourr. 
 
En el Prodromus también aparece la interesante y sorprendente cita de Thymus 
cephalotos L. entre los términos de Jalance y Cofrentes (WILLKOMM & LANGE, 
1870: 407). Al respecto, consideramos que si el material fue revisado por el propio 
Willkomm es poco probable que se trate de una equivocación en la determinación de los 
especímenes, y así, esta referencia podría corresponder a Coridothymus capitatus (L.) 
Rchb. f. [= Thymbra capitata (L.) Cav.], aunque la presencia de esta especie en el 
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 territorio resultaría de extremadísima rareza. Sin embargo, atendiendo a lo expuesto por 
VICIOSO (1974: 15-16) y MORALES (1986: 176-180), esta cita también pudiera 
relacionarse con su congénere endémico iberolevantino Th. moroderi Pau ex Martínez, 
especie que habita suelos calizos o yesosos del tercio sur de la Comunidad Valenciana, 
con una semejanza morfológica elevada y afinidad ecología por determinados hábitats 
que aparecen en la zona. Por otro lado, queremos remarcar que el propio Willkomm en 
su Supplementum…, incluye un nuevo taxon de este grupo de tomillos que no estaba 
citado previamente en el Prodromus, con locus classicus cerca de la localidad 
albaceteña de Almansa (WILLKOMM, 1893:145-146) bajo el binomen de Th. portae 
Freyn ex. Porta & Rigo [≡ Th. cephalotos L. var. portae (Freyn) Malagarriga; = Th. 
laxus Freyn], especie descrita sobre pliegos de unos exsiccata realizados por P. Porta & 
G. Rigo recolectados el 3-VI-1891 en “Ad radicus Mugrón pr. Almansa” (MA 105678 -
tipo-). 
 
Este taxon ha sido posteriormente sinonimizado por MORALES (1986: 203-
205) a Th. antoninae Rouy & Coincy [≡ Th. cephalotos L. var. antoninae (Rouy & 
Coincy) Malagarriga], incluyendo dentro del material estudiado el pliego tipo de Th. 
portae recolectado por Porta & Rigo. En este sentido, creemos que Th. antoninae, 
especie igualmente considerada por el propio WILLKOMM (1893: 145), que PAU 
(1929: 70) interpretó de origen híbrido entre Th. funkii Cosson × Th. zygis Loefl. ex L. 
(ut Th. membranaceus var. funkii × zygis Pau), así como RIVAS-MARTÍNEZ (1978: 
546, ut Thymus × antoninae Rouy & Coincy, Bull. Soc. Bot. Fr. 37: 165 (1890), pr. sp.; 
= Th. longiflorus subsp. funkii × Th. zygis), pudiera corresponder con toda probabilidad 
con la cita atribuida por WILLKOMM & LANGE (1870: 407) de Th. cephalotos entre 
Jalance y Cofrentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.8. Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895) y Johan Martin Christian Lange (1818-
1898). 
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Figura 10.9. Láminas de Willkomm que figuran en la obra Illustrationes Florae Hispanicae… 
Izquierda, lámina de Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 
(1874) (WILLKOMM, 1881-1885), endemismo iberolevantino cuya localidad clásica es la 
Sierra de Chiva (Valencia). Derecha, Fritillaria hispanica Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. 
Orient. ser. 2, 4: 101 (1859) (WILLKOMM, 1886-1892). Estas dos especies resultan comunes 
en la zona de estudio, siendo la primera un elemento presente en roquedos de naturaleza 
calcárea, principalmente en lugares umbrosos con cierta humedad ambiental, y la segunda en 
ribazos y claros de bosque y matorral. 
 
 
Tabla 10.1. Relación alfabética de botánicos extranjeros que visitaron la Península Ibérica a lo 
largo del siglo XIX. (A partir de BARANDA, 1984; DEVESA & VIERA, 2001; 
GONZÁLEZ-BUENO, 1997; WILLKOMM, 1893). 
Autor Visita Origen 
Barbey, William (1842-1914) España Inglaterra 
Boissier, Pierre Edmond (1810-1885) España Suiza 
Bory de Saint Vicent, Jean Baptiste (1778-1846) España Francia 
Bourgeau, M. Eugène (1813-1877) España Francia 
Bubani, Pietro (1806-1888) España Italia 
Burnat, Émile (1828-1920) España (Baleares) Suiza 
Cambessedes, Jacques (1799-1863) España Francia 
Coincy, Auguste Henry (1837-1903) España Francia 
Daveau, Jules (1852-1929) Portugal Francia 
Dieck, George François (1847-1925) España Alemania 
Fritze, Richard (1841-1903) España (Baleares) Alemania 
Funk, Michael (¿?) España Alemania 
Gandoger, Michel (1850-1926) España Francia 
Hackel, Eduard (1850-1926) España; Portugal Austria 
Hegelmaier, Christoph Friedeich (1834-1906) España Alemania 
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 Hoffmannsegg, Johann Centurius (1766-1849) Portugal Alemania 
Huter, Rupert (1834-1919) España Austria 
Kheil, Napoleón Manuel (1849-1923) España República Checa 
Lacaita, Charles Carmichael (1853-1933) España Inglaterra 
Lange, Johan Martin Christian (1818-1898) España Dinamarca 
Leresche, Louis François (1808-1885) España; Portugal Suiza 
Levier, Emil (1838-1911) España; Portugal Suiza 
Link, Johann Heinrich Friedrich (1767-1851) Portugal Alemania 
Marés, Paul (1826-1900) España Francia 
Neé, Louis (1734-1807) España Francia 
Porta, Pietro (1832-1923) España Italia 
Pourret, Pierre André (1754-1818) España Francia 
Reuter, George François (1805-1872) España Francia 
Reverchon, Élisée (1835-1914) España Francia 
Rigo, Gregorio (1841-1922) España Austria 
Rouy, Geroges (1851-1924) España; Portugal Francia 
Schousboe, Peder Kofod Anker (1766-1832) España Dinamarca 
Sintenis, Paul Ernst Emil (1847-1907) España Alemania 
Webb, Philip Baker (1793-1854) España Inglaterra 
Welwitsch, Friederich Matirn Joseph (1806-1872) Portugal Austria 
Willkomm, Heinrich Moritz (1821-1895) España Alemania 
Winkler, Moritz (1812-1889) España Alemania 
Zetterstedt, Johan Wilhem (1785-1874) España Suecia 
 
Los autores coetáneos ya mencionados, Pietro Porta (1832-1923) y Gregorio 
Rigo (1841-1922), además de la recolección de los primeros testigos de Th. portae 
(BRNM 10468/37), en su obra Vegetabilia in itinere iberico austromeridionali lecta 
(PORTA & RIGO, 1892), citan algunas especies interesantes para la zona de estudio y 
sus territorios más próximos como la Sierra del Mugrón, entre las que cabe destacar la 
escasísima Polygala exilis DC. y la geraniácea Erodium cavanillesii Willk. [= E. 
pulverulentum (Cav.) Willd.], además de las poblaciones halladas de Leucanthemopsis 
pallida (Mill.) Heywood subsp. virescens (Pau) Heywood (testigos depositados en los 
herbarios E 00424559, K 000373289, K 000373291 y BM 001017991), Aethionema 
ovalifolium (DC.) Boiss. [= A. marginatum (Lapeyr.) Thell.], Arenaria armeriastrum 
Boiss. a. elongata Boiss. (= A. armerina Bory subsp. armerina), Anthyllis sericea Lag. 
(= A. lagascana Benedí), A. hispida Boiss. & Reut (= A. vulneraria L. subsp. reuteri 
Cullen) y de la localización de dos especies de gramíneas de elevado interés corológico, 
como Avellinia scabriuscula Nym. (= Trisetum scabriusculum Coss.) y Wangenheimia 
distica Mch. (= Wangenheimia lima Trin.) (PORTA & RIGO, 1892). 
 
En este mismo trabajo de Porta y Rigo también aparecen referencias para 
táxones que resultan algo más frecuentes en la zona pero que hemos considerado 
interesante mencionar, como por ejemplo: Campanula dichotoma L., Silene mellifera 
Boiss. & Reut., Heliantemum pilosum b. tomentellum Willk. [= H. violaceum (Cav.) 
Pers.], Genista lobelii Dec. var. cinerea (material que posiblemente corresponda a G. 
pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. subsp. pumila), Scrophularia grenieri 
Reut. (= S. tanacetifolia Willd.), Chaenorrhinum crassifolium Cav. b. parviflorum 
Willk. (G 677392) [= Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel. subsp. crassifolium 
(LOIDI & GALÁN-MERA, 1988: 258; BENEDÍ & GÜEMES, 2008: 4-8)], Teucrium 
gnaphalodes L’Her. (sub autoría de Vahl), Armeria filicaulis Boiss. o Ulex recurvatus 
Willk. (= U. parviflorus Pourr. subsp. parviflorus) (VICIOSO, 1962: 54, ut var. 
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parviflorus), para este último taxon, según CUBAS (1999: 228) el pliego depositado en 
el Jardín Botánico Nacional de Bélgica (BR) cuya etiqueta indica “Ulex recurvatus 
Willk., no. 429 Porta et Rigo, Iter II hispanicum 1890, Albacete, in locis rupestribus, 
montis Mugron, calcar., 1000-1500 m, Jun.” contiene realmente ejemplares de Ulex 
canescens Lange, existiendo un testigo de U. parviflorus subsp. parviflorus etiquetado 
como “Ulex canescens Lange, no. 92 Porta et Rigo, Iter II hispanicum, Almería, loc. 
rupestribus in Sierra de Cabo de Gata, sol. schistoso, 100-300 m, Maio 1890”, lo que 
parece indicar un cambio de etiquetas. Asimismo, continuando con estos autores y sus 
aportaciones para esta sierra situada a caballo entre los términos de Almansa y Ayora, 
cabe subrayar los hallazgos de Ephedra fragilis Desf. y, las cariofiláceas Moehringia 
intricata Willk. y Arenaria controversa Boiss., especies rarísimas para este territorio, 
cuyas citas fueron posteriormente recogidas por WILLKOMM (1893) junto con algunas 
anteriormente ya mencionadas. También, en la Sierra de Ayora, concretamente en la 
Cueva Horadada recolectan Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & Lange (exs. n. 
738, Porta & Rigo, 1891), cita posteriormente recogida por WILLKOMM (1893: 211) y 
cuyo material testigo actualmente se encuentra depositado en el herbario M. 
Es ineludible destacar entre las aportaciones más importantes de estos autores 
para el territorio la descripción de Cirsium valentinum Porta para la Sierra de Mariola 
(PORTA & RIGO, 1892: 141), endemismo setabense que aparece no escasamente 
representado en estas sierras y en otros macizos centro-sudoccidentales de la provincia 
de Valencia (Figura 10.10). De estos autores, existe también un pliego testigo para 
Lathyrus filiformis (Lam.) Gay depositado en el herbario B, Botanischer Garten und 
Botanischer Museum Berlin-Dahlem, Zentraleinrichtung der Freien Universität Berlin, 
B 100004307, recolectado el 5 de junio de 1891 en la Sierra de Ayora (Figura 10.10). 
Este pliego corresponde a parte de la recolección que hicieran y distribuyeran bajo un 
estatus nuevo dentro del género Orobus L., Sp. Pl.: 728 (1753), Orobus canescens var. 
filiformis (Lam.) Porta & Rigo, Iter III Hispanicum 1891: nº 157 (1891), nombre 
actualmente considerado como sinónimo homotípico o nomenclatural de L. filiformis. 
Mencionar también a Eugène Bourgeau (1813-1877) por su expedición a España 
en 1850. El itinerario de este viaje, que realizó enviado por la Association Botanique 
Francaise d’Exploration, está detallado en COSSON (1866), quien enumera las 
localidades herborizadas. Entre estas localidades aparece la sierra de Ayora, además de 
las recolecciones de Alcaraz, Segura, Riópar, Albacete, Chinchilla, Hellín, Tobara [sic], 
Ziezar [sic], Murcia, Carthagene [sic], Cabo de Gata, alrededores de Málaga, etc. Las 
plantas recolectadas, 481 especies (numeradas 523-1003), fueron identificadas por E. 
Cosson, J. Gay y W. Schoenefeld y repartidas por E. Bourgeau (CARRASCO & 
PEREA, 2010). Este autor no llegó a publicar ningún texto y sólo tenemos datos a partir 
de otros autores que estudiaron sus pliegos (WILLKOMM & LANGE, 1862-1880; 
COLMEIRO, 1885-1889). Por otro lado, se conocen algunos datos sobre las plantas que 
recolectó en este viaje, aunque sin las localidades concretas, gracias a la recopilación 
realizada por GANDOGER (1916) en el que recoge las menciones provinciales del 
herbario de Bourgeau.  
Hacia la segunda mitad del siglo, hubo un renacimiento por la historia natural, 
particularmente en un intento de catalogación florística (Tabla 10.2) y faunística a nivel 
regional debida a la vocación de catedráticos de Institutos de Segunda Enseñanza y/o 
farmacéuticos rurales (GOMIS, 1997) no siempre armonizados con los organismos o 
instituciones representantes de la “ciencia oficial” (PAU, 1891a, 1891b). Las 
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 circunstancias políticas y sociales favorecieron el desarrollo de diversas asociaciones de 
mayor o menor longevidad (Sociedad Española de Historia Natural -1871-, Institución 
Libre de Enseñanza -1876-, Sociedad Botánica Barcelonesa -1871-, Sociedad Linneana 
Matritense -1878-) en las que se integraron estos naturalistas nacionales con objeto de 
intercambiar experiencias y comunicar sus hallazgos mediante sus propios boletines. 
 
Prácticamente en todas las regiones españolas se herborizaba, si bien de modo 
desigual y con objetivos algo difusos en el contexto nacional en el que Colmeiro 
proyectaba una flora española (COLMEIRO, 1843, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889; 
GOMIS, 1997), siendo posiblemente Aragón (6 naturalistas), Baleares (4 naturalistas), 
Cataluña (5 naturalistas) y Galicia (4 naturalistas) las que poseían un conocimiento más 
amplio y adelantado de sus recursos botánicos. En cuanto a Valencia, el peso de la obra 
de Cavanilles y de los trabajos de los botánicos extranjeros parecía suficiente, no 
volviendo a tratarse hasta unos años más tarde, en el siguiente siglo por PAU (1905a), 
que había aportado citas y comentarios sobre plantas aragonesas y valencianas, 
especialmente de localidades próximas a sus oficinas de farmacia en Olba, Gea de 
Albarracín (Teruel) y Segorbe (Castellón) (PAU, 1887, 1888, 1889, 1892, 1896; 
DEBEAUX, 1892). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.10. Pliego de Cirsium valentinum Porta & Rigo procedente de la Sierra de Enguera-
hacia Ayora, cerca de la Casa del Pelegrí, MA 427954 (izquierda) y Lathyrus filiformis (Lam.) 
Gay, recolectado en la Sierra de Ayora por Porta & Rigo en 1891 y depositado en B 100004307 
(derecha). © 2010 Herbarios MA y B, reproducido con permiso. 
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Tabla 10.2. Algunos de los naturalistas nacionales, relacionados alfabéticamente, y regiones 
donde realizaron su labor botánica a lo largo del siglo XIX (A partir de FERNÁNDEZ 
GALIANO, 1975; GONZÁLEZ-BUENO, 1997; CAMARASA & CATALÀ, 2007). 
Autor Región de trabajo (*) 
Amo y Mora, Mariano del (1809-1894) España 
Badal Solsona, Antonio (1834-1911) Aragón 
Barceló y Combis, Francisco (1820-1889) Baleares 
Barras, Francisco de las (1869-1955) Andalucía 
Carreño y Valdés, Eduardo (1819-1842) España 
Colmeiro y Penido, Miguel (1816-1901) España, Cataluña, Galicia, ambas Castillas 
Costa i Cuixart, Antoni Cebriá (1817-1886) Cataluña 
Cutanda, Vicente (1804-1866) Castilla la Nueva 
Graells, Mariano de la Paz (1808-1898) Castilla la Nueva 
Lacoizqueta, José María de (1831-1889) Navarra 
Laguna Villanueva, Benjamín Máximo (1822-1902) España 
Lázaro Ibiza, Blas (1858-1921) España 
López Seoane, Víctor (1832-1900) Galicia 
Loscos Bernal, Francisco (1823-1886) Aragón 
Merino, Baltasar (1845-1917) Galicia 
Oleo y Cuadrado, Rafael (1806-1879) Baleares 
Pardo Sastrón, José (1822-1909) Aragón 
Pastor y López, Pascual (1818-¿?) Asturias, Castilla la Vieja 
Pau Español, Carlos (1857-1937) Aragón, Valencia, España 
Pérez Lara, José Mª (1841-1905) Andalucía 
Planellas i Giralt, Josep (1820-1888) Galicia 
Rodríguez Femenías, Juan Joaquín (1839-1905) Baleares 
Ruiz Casaviella, Juan (1835-1897) Navarra 
Teixedor i Cos, Joan (1838-1885) Cataluña 
Trèmols i Borell, Frederic (1831-1900) Cataluña 
Vayreda Vila, Estanislao (1848-1901) Cataluña 
Vicioso Trigo, Benito (1850-1929) Aragón 
Weyler y Labiña, Fernando (1808-1879) Baleares 
Zapater Marconell, Bernardo (1823-1907) Aragón 
Zubía e Icazuriaga, Ildefonso (1819-1891) Castilla la Vieja (La Rioja) 
(*)Según el R.D. de 30 de noviembre de 1833 sobre la división territorial (GONZÁLEZ-BUENO, 1997) 
 
10.5 Período 3: Despertares (Siglo XX) 
 
Si el siglo XIX se caracteriza por períodos alternantes con mayor o menor 
desarrollo de las actividades naturalistas, el siglo XX no es menos complejo y 
paradójico. Hacia el último decenio del siglo anterior, la ciencia española había iniciado 
su despegue en sus ámbitos más experimentales que desembocarían en una plétora de 
científicos de reconocido prestigio internacional durante el primer tercio del siglo XX, 
antes de la Guerra Civil (1936-1939) conocido como la “Edad de Plata” de la cultura 
española (OTERO, 2001). Este despertar se debió a la conjunción de diversos factores 
socio-políticos que hicieron posible la creación de la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (OTERO, 2000), que impulsó las estancias en el extranjero 
de profesores y jóvenes investigadores con una política de pensiones (comparables con 
las becas actuales), así como, la fundación de institutos de investigación (Centro de 
Estudios Históricos e Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales). 
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 Se pueden considerar a grandes rasgos tres períodos de duración desigual: 
período previo a la Guerra Civil, período franquista y transición democrática. En el 
primero destacan naturalistas nacidos en el siglo anterior que alcanzan un reconocido 
prestigio nacional e internacional (Carlos Pau, Carlos Vicioso, Pius Font i Quer). 
Durante el período de guerra y el inmediatamente posterior nacieron la mayor parte de 
los botánicos, de formación farmacéutica primero y biológica después, que visitaron 
este LIC haciendo del estudio de las plantas su modo de vida en la universidad, 
administraciones públicas o privadamente (Tabla 10.3). 
 
Tabla 10.3. Botánicos nacionales y/o extranjeros que han herborizado en el LIC Muela de 
Cortes y Caroche en algún momento del siglo XX. 
Autor 
Alcaraz Ariza, Francisco José (1958- ) 
Alcober Bosch, Juan Antonio (1942- ) 
Beltrán Bigorra, Francisco (1886-1962) 
De Bolòs i Capdevila, Oriol (1924-2007) 
Báguena Corella, Luis (¿-1977) 
Borja Carbonell, José (1902-1993) 
Cantó Ramos, Paloma (1956- ) 
Carretero Cerveró, José Luis (1941-2007) 
Costa Talens, Manuel (1938- ) 
Crespo Villalba, Manuel Benito (1962- ) 
De la Torre García, Antonio (1962- ) 
Delgadillo Rodríguez, José (1955- ) 
Erben, Mathias (1943- ) 
Esteras Pérez, Francisco Javier (1952- ) 
Estrellés Perpiñá, Elena (1965- ) 
Fernández Casas, Francisco Javier (1945- ) 
Fernández-Galiano Fernández, Emilio (1923-2006) 
Ferrer Gallego, Pedro Pablo (1978- ) 
Figuerola Lamata, Ramón (1953- ) 
Font i Quer, Pius (1888-1964) 
Gimeno Colera, Cristina (1966- ) 
Gómez Navarro, José (1962- ) 
Granier-Blanc, E. M. (Hermano Sennen) (1861-1937) 
Guara Requena, Miguel (1957- ) 
Güemes Heras, Jaime (1962- ) 
Herrero-Borgoñón Pérez, Juan José (1959- ) 
Ibars Almonacid, Ana (1952- ) 
Juan Gallardo, Ana Isabel (1971- ) 
Laguna Lumbreras, Emilio (1961- ) 
López González, Ginés Alejandro (1950- ) 
Mansanet Mansanet, José (1915-1990) 
Mateo Sanz, Gonzalo (1953- ) 
Molero Briones, Julián (1946- ) 
Monasterio-Huelin Maciá, Mª Elena (1958- ) 
Morales Valverde, Ramón (1950- ) 
Muñoz Garmendia, José Félix (1949- ) 
Obón de Castro, Mª Concepción (1968- ) 
Olivares Tormo, Mª Amparo (1958- ) 
Penyafort Malagarriga i Heras, Ramón (1904-1990) 
Peris Gisbert, Juan Bautista (1949- ) 
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Piera Ortiz, Mª Mercedes (1969- ) 
Puche Pinazo, Mª Felisa (1954- ) 
Riera Vicent, Jesús (1966- ) 
Rigual Magallón, Abelardo (1918- ) 
Rivas Goday, Salvador (1905-1981) 
Rivas Martínez, Salvador (1935- ) 
Rivera Núñez, Diego (1958- ) 
Sanchis Duato, Enrique (1957- ) 
Segura Zubizarreta, Antonio (1921-2004) 
Serra Laliga, Lluis (1966- ) 
Silvestre Domingo, Santiago (1944- ) 
Soriano Guarinós, Pilar (1959- ) 
Stübing Martínez, Gerardo (1957- ) 
Valdés Bermejo, Enrique (1945-1999) 
Vicioso Martínez, Carlos (1886-1968) 
Vigo i Bonada, Josep (1937- ) 
10.5.1 Período previo a la Guerra Civil 
La situación general de la ciencia en España al comienzo del siglo XX, salvo en 
el campo de las ciencias biomédicas, se encontraba en un marcado estado de postración 
como consecuencia de la sempiterna escasez de recursos públicos, el escaso desarrollo 
económico y el anquilosamiento de las estructuras universitarias, que hacían 
prácticamente inviable la investigación científica (OTERO, 2000), reflejándose en sus 
diferentes regiones y territorios. Particularmente en Valencia, donde la desaparición de 
una parte de sus figuras científicas más relevantes, principalmente por traslado a las 
Universidades de Madrid y Barcelona, propició una decadencia con escasas iniciativas 
sobresalientes (LÓPEZ PIÑERO & NAVARRO BROTONS, 1995). Los estudios 
naturalistas seguían siendo de poco calado y proyección, y eran realizados con el 
esfuerzo y voluntad de unos pocos. 
Uno de estos pocos fue Carlos Pau Español (1857-1937) (Figura 10.11), natural 
de Segorbe (Castellón), autor que desarrollará prácticamente toda su vida profesional 
como farmacéutico y como botánico independiente en su pueblo natal, sin llegar nunca 
a acceder a cargos académicos o institucionales. Pese a ello, Pau llegó a ser el botánico 
español más conocido y de mayor impacto de su época (MATEO, 1995; JAIME 
LORÉN, 2007, 2008), no sólo a escala local o regional, sino a escala nacional e 
internacional. Su formación botánica arranca de sus estudios en la Facultad de Farmacia 
de Barcelona, donde Federico Trémols ejerció sobre él una positiva influencia en tal 
sentido. Desde muy joven comienza a intercambiar paquetes de plantas prensadas con 
diferentes especialistas europeos, así como a mantener relaciones epistolares con ellos 
(JAIME LORÉN, 1987, 1993; MATEO, 1995, 1996; JAIME LORÉN & LAFFARGA, 
2009) y adquirir fascículos de diferentes exsiccata. Fruto de sus viajes y expediciones 
por el territorio nacional y extranjero describió un gran elenco de nuevas especies para 
la ciencia (CARRASCO, 1977; CAMARASA & ROCA, 1995) en un también gran 
número de artículos que escribió a lo largo de su vida en diferentes revistas 
especializadas (BELLOT, 1942). Su obra personal está atomizada en centenares de 
notas breves, dedicadas mayoritariamente a trabajos analíticos sobre la flora de 
territorios particulares o sobre estudios monográficos de grupos concretos de plantas 
(BOLÒS, 1942; ESCRICHE, 1975; LLOPIS, 1993). 
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 Por otro lado, tal y como ha sido ampliamente denunciado por varios autores, es 
de destacar la labor personal de Pau como recopilador de un herbario de valor 
incalculable que contiene una elevada cantidad y diversidad de plantas. Este herbario se 
ha calculado que contenía entre unos 80.000 a 100.000 pliegos, fruto de toda una vida 
de trabajo botánico y fructíferas relaciones científicas (Figura 10.11). También es 
importante destacar la gran biblioteca que poseía, con alrededor de 700 volúmenes entre 
los que se cuentan numerosas rarezas y antigüedades valiosas, junto a un elevado 
número de revistas e infinidad de separatas que continuamente adquiría o recibía como 
donación de sus corresponsales (LLOPIS, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.11. Fotografía de Carlos Pau junto con su herbario en su casa de Segorbe (izquierda), 
según LAÍNZ (2000: 374) esta imagen podría haber sido obtenida por Cuatrecasas en 1935, y 
que figura tras el “Carolo Pau Sacrum” de Cavanillesia 8: Tabla 3 (1937), foto que según indicó 
Pius Font i Quer a Laínz, a Pau le gustaba mucho, y envió al P. Alphonse Luisier, S. J., con el 
que sostenía por entonces relaciones editoriales. A la derecha, fotografía de Pau junto con el 
Hermano Sennen (a su derecha) y Pius Font i Quer (a su izquierda), realizada en Barcelona en 
1918 y en la actualidad conservada en el Jardín Botánico de Barcelona. 
 
Pau resaltó la presencia de plantas de gran valor fitogeográfico para la zona de 
estudio, recogidas durante sus campañas de herborización en los montes ayorinos (PAU, 
1907) y áreas limítrofes, a partir del viaje que realizara a las montañas de Tous y La 
Canal de Navarrés en marzo de 1918, algunas de las cuales resultando de gran rareza 
para el territorio. De estas visitas encontramos citas para Aquilegia vulgaris L. subsp. 
hispanica (Willk.) Heywood, Arenaria obtusiflora Kze, Genista lobelii DC. [= G. 
pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. subsp. pumila], Cirsium echinatum 
(Desf.) DC. (MA 132561) (TALAVERA & VALDÉS, 1976: 216), Silene psamitis Lk. 
var. lasiostyla (Boiss.) Willk., Hippocrepis squamata (Cav.) Coss., Chaenorhinum 
tenellum (MA 111094), Armeria filicaulis Boiss., Iberis ciliata subsp. asperata Pau 
(MA 44747 -tipo-), Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O. Bolòs & Vigo 
(MA 121402) (Figura 10.12), Thymus granatensis Boiss. var. micranthus Willk. (MA 
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 105726; MA 105728; MA 158749) (Figura 10.12), Chaenorhinum serpyllifolium Lange 
(MA 111021), Hieracium mariolense Rouy (= H. loscosianum Scheele) o Fumana 
hispidula Loscos & Pardo (MA 81827). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.12. Pliego testigo de Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O. Bolòs & 
Vigo (MA 121402) recolectado por Pau el 21 de junio de 1906 en Ayora y determinada en un 
primer momento bajo C. gypsicola (Costa) Pau β aitanica Pau (izquierda). Pliego de Thymus 
granatensis subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo [MA 105728, sub Thymus hispanicus 
Poir. var. micranthus (Willk.) Sennen et Pau] recolectado por Pau el 22 de julio de 1908 en la 
sierra de Ayora (derecha). © 2011 Herbario MA, reproducido con permiso. 
 
De sus expediciones por estas tierras del interior valenciano cabe destacar las 
descripciones de Erysimum grandiflorum Desf. var. commutatum Pau (MA 48828 -tipo) 
y la controvertida Biscutella leptophylla Pau (PAU, 1907: 88-89) (MA 44456 -tipo-; 
MA 44455; MA 44458). También de los montes de Ayora, recolecta ejemplares de 
Sideritis incana L.; este material junto con el herborizado en la cercana sierra de Chiva 
fue clasificado con rango varietal y denominado var. edetana Pau, in sched. (BC 
815524, MA 100298), aunque de manera inválida hasta su publicación efectiva por 
FONT QUER (1924: 7). Posteriormente este taxon ha sido denunciado como híbrido 
entre “S. incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga y S. sericea” por PERIS et al. 
(1990: 33-35) a partir del estudio de las recolecciones que J. Borja y E. Sierra realizaran 
entre Quesa y Navarrés (MA 100298 -tipo-, BC 100925) con motivo de una centuria 
dedicada a Cavanilles. También queremos destacar la labor de recopilación que realizó 
PAU (1905a) de las citas cavanillesianas que fueron observadas y en algunos casos 
recogidas por el ábate para sus Observaciones… (CAVANILLES, 1797) en la zona de 
estudio y territorios próximos.  
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 Por otro lado, queremos destacar la relación de Pau con el botánico portugués 
Gonzalo Sampaio (1865-1937) (CABRAL, 2009a, 2009b), fruto de la cual existe cierta 
correspondencia entre ambos autores y un conjunto de pliegos enviados por el autor 
valenciano a Sampaio, entre los cuales aparecen plantas recolectadas en la zona objeto 
de estudio, fundamentalmente herborizadas por Vicioso, quien se las remitió a Pau para 
su estudio y determinación. Pau repartió miles de pliegos a las principales instituciones 
europeas de su tiempo. Los 10.309 números de las treinta series que forman su exsiccata 
“Plantes d’Espagne” se prepararon y editaron entre 1907 y 1937, llegando algunos de 
ellos al herbario del Instituto de Botánica “Dr. Gonçalo Sampaio” de la Universidad de 
Oporto. Estos pliegos se encuentran en la actualidad conservados en el Herbario del 
Departamento de Botánica de la Universidad de Oporto (Figura 10.13). En esta labor de 
divulgación de la flora española a través del envío de pliegos de herbario intervino de 
forma muy activa el Hermano Sennen o Frère Sennen, sobrenombre con el que se 
conoce al religioso francés Étienne-Marcellin Granier-Blanc (1861-1937), quién ayudó 
enormemente a la distribución de estos materiales a través de los miles de números de 
pliegos de herbario que distribuyó en los exsiccata denominados “Plantes d’Espagne”. 
 
La correspondencia entre Pau y Sampaio es muy extensa y abarca tres décadas 
(MATEO, 1996; LAÍNZ, 2000, 2001). Entre las cartas que ambos autores se enviaron, 
se aprecia una estrecha relación, muy cordial y de gran interés para la historia de la 
Botánica ibérica. Esta relación comenzó a través de Merino (Tabla 10.2), quien invitó a 
Sampaio a entrar en contacto epistolar con el botánico de Segorbe (LAÍNZ, 1966). Así, 
en una carta del padre Merino a Pau, datada en 14 de febrero de 1900, éste escribía: “He 
invitado al Sr. Gonzalo Sampaio, encargado del Jardín Botánico de Oporto, a entrar en 
relaciones científicas con Vd.” (LAÍNZ, 2000: 365). Desde este punto, Sampaio tomó la 
iniciativa de escribirle a Pau, enviándole alguno de sus trabajos publicados e indagando 
en los intereses del botánico valenciano en intercambiar plantas a través de pliegos de 
herbario. A esto, Pau responde positivamente en una carta datada en 5 de enero de 1903, 
citada parcialmente por LAÍNZ (2001: 332) y por CABRAL (2009a: 172): “Sr. D. 
Gonz. Sampaio. Muy distinguido Sr. mío: He leído con gusto su trabajo Plantas nuevas, 
y por su recuerdo doy a V. las gracias, y su grata carta del 28 pasado. Mis deseos son 
igualmente conocer la flora portuguesa, que hoy desconozco por completo. Indicará V. 
condiciones y órdenes, pues yo tendría mucho gusto en complacerle en todo cuanto sea 
posible: el número, puede V. indicarlo. Yo podría fácilmente proporcionar hasta 600 
formas españolas y que tengo de años anteriores. Más adelante remitiría a V. una 
muestra de todas mis plantas, o mejor dicho, le haría a V. partícipe de mis campañas 
botánicas anuales, recogiendo a su intención un ejemplar de todas las especies que 
recogiera en mis viajes. Mis formas nuevas, siempre que poseo ejemplares para 
repartir, son las primeras especies que comunico: muchas las tengo agotadas, pero de 
bastantes puedo disponer de ejemplares que tendría cuidado de mandarle a V. 
Esperando sus gratas órdenes, queda de V. muy respetuoso y affmo. SS q b s m. Carlos 
Pau. Los paquetes de plantas, a la estación de Sagunto.”. 
 
En este momento comienza un periodo de intercambio epistolar y material de 
plantas entre los dos botánicos que durará hasta el final de sus vidas. La primera 
correspondencia de Sampaio a Pau tiene fecha de 28 de diciembre de 1901, donde por 
recomendación del padre Merino decide dirigirse a Pau para sugerirle el intercambio de 
plantas (MATEO, 1996: 33). La última correspondencia entre ambos se trata de una 
carta de visita de Pau que acompañaba a unas fotografías de Pau, en la que se puede leer 
en la parte de atrás: “A un amigo estimado Sr. Sampaio. C. Pau. Ag. 1935”, esta foto no 
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 está fechada y probablemente es la obtenida en 1935, en Segorbe, por Cuatrecasas 
(LAÍNZ, 2000: 374), el texto dice así: “Mi distinguido amigo: Ahí van esas dos fotos y 
vea V. cómo no tengo edad para trotar mundo y no para escribir tampoco trabajos de 
botánica. He perdido el entusiasmo y ya ni tengo ganas de trabajar ni encuentro placer 
en publicar novedades científicas. Todo muere. Tengamos salud en lo poco que nos 
queda y lo mismo le desea a V. como siempre su amigo p. e. s. m.” 
 
Después de una búsqueda exhaustiva en el herbario PO de los materiales que Pau 
envió a Sampaio que fueron recolectados dentro de los límites de la zona de estudio, 
hemos encontrado los siguientes: Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. 
crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja, se conserva un pliego PO 8204 que pertenece 
a una recolección de Vicioso en el Río Fraile de Bicorp, sub Chaenorrhinum 
crassifolium (Cav.) Lge v. genuina [sic], aunque en ninguna de las etiquetas que 
contiene se hace referencia al municipio al que pertenece la localidad de recolección. 
Este pliego contiene cuatro fragmentos, todos en flor y tres etiquetas, una de ellas de 
revisión por parte de Rosette Fernandes (1916-2005) en 1986 y otra propia del Instituto 
de Botánica de la Universidad de Oporto, transcrita a partir de la etiqueta más antigua. 
El pliego incluye también un sobre con restos de hojas y flores con el código del pliego 
en tinta negra 8204. Otros materiales conservados en PO son por ejemplo los pliegos de 
Paronychia aretioides DC., de esta especie se conservan dos pliegos recolectados por 
Vicioso en el Pico del Caroche y en Bicorp, PO 46563 y PO 56562 respectivamente. El 
primero contiene cinco fragmentos, todos en flor, y dos etiquetas, una de ellas transcrita 
a partir de la etiqueta más antigua, e impreso el código 46563 en la esquina superior 
derecha en tinta negra. El segundo contiene cinco fragmentos, todos en flor, dos 
etiquetas, una de ellas transcrita a partir de la etiqueta más antigua, y además un sobre 
traslúcido con restos de plantas, también aparece impreso el código 46562 en la esquina 
superior derecha en tinta negra. 
 
Otra especie que aparece con pliego testigo es Phlomis crinita Cav., 
conservándose en el herbario PO dos pliegos recolectados por Vicioso en Bicorp, PO 
49991 y PO 49992. El primero contiene tres fragmentos, dos de ellos en flor, una hoja 
basal por separado y un tallo con hojas basales, dos etiquetas, una de ellas transcrita a 
partir de la etiqueta más antigua, e impreso el código 49991 en la esquina superior 
derecha en tinta negra. El segundo contiene dos fragmentos, todos en flor y una hoja 
basal por separado, dos etiquetas, una de ellas transcrita a partir de la etiqueta más 
antigua, y además un sobre con restos de planta, e impreso también el código 49992 en 
la esquina superior derecha en tinta negra. Otras dos especies (Figura 10.13) que 
conservan pliego en el herbario PO son Sideritis tragoriganum Lag. y Teucrium 
ronnigeri Sennen. La primera procede de Bicorp, recolectada por Vicioso en junio de 
1914 PO 49979, y la segunda procedente de la Sierra de Ayora, recolectada también por 
Vicioso el 9 de julio de 1915, PO 49899, y que corresponde a un duplicado del lectótipo 
del taxon BC 869587. Además de este material, se conservan también pliegos de 
Arenaria armerina Bory PO 46476 y PO 46475, Campanula hispanica Willk. PO 
50630, Centaurea dracunculifolia Dufour PO 51081 y Genista valentina (Willd. ex 
Spreng.) Steud PO 48651, todos recolectados por Vicioso. 
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Figura 10.13. Pliego de Sideritis tragoriganum Lag. procedente de Bicorp, recolectado por 
Vicioso en junio de 1914 PO 49979 (izquierda), y de Teucrium ronnigeri Sennen de la Sierra de 
Ayora, recolectado por Vicioso el 9 de julio de 1915, PO 49899, y que corresponde a un 
duplicado del lectótipo BC 869587 (derecha)1. © 2010 Herbario PO, reproducido con permiso. 
 
                                                 
1
 Transcripción de las etiquetas de herbario que contiene el pliego PO49979: Dos fragmentos en 
flor. Dos etiquetas, una transcrita a partir de la etiqueta más antigua. El pliego lleva impreso el 
código 49979. a1 – 49979// Herbario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (todo 
impr.) // Sideritis tragoriganum Lag. // Bicorp VI-1914 // Leg. (impr.) C. Vicioso (manuscrito). 
a2 – Instituto de Botânica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo impr.) // Nº. 
general 49979 / Nº. de orden (impr.) CLI-6-i // Sideritis tragoriganum Lag. // 68 4 (m.) Nome 
vulgar (impr.) / Data (impr.) VI-1914 (m.) / Loc. (impr.) Bicorp (m.) // Colector (impr.) C. 
Vicioso (m.) / Obs. (impr.) Herbario del Museo Nacional de Cien / cias Naturales de Madrid 
(m.) / G. R.-Porto 984-5.000 ex (impr.). Transcripción de las etiquetas del pliego PO 49899: 
Este material corresponde a un pliego duplicado del lectótipo BC 869587 designado por 
CRESPO & FERRER (2009: 77). Dos fragmentos en flor. Dos etiquetas, una de ellas transcrita 
a partir de la etiqueta más antigua. El pliego lleva impreso el código 49899 en la esquina 
superior derecha en tinta negra. a1 – Plantes d’Espagne – F. Sennen (todo Impr.) // Nº 2465 // 
49899 // Teucrium aureum Schreb. / var. latifolium Willk.- Fidei Pau / = T. aureum × Polium ! 
Fidei Coste (impr.) // Valence: Sierra de Ayora, Bicorp, etc. (impr.) // 1915-9-VII / Leg. C. 
Vicioso (impr.). a2 – Instituto de Botânica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto // 
Nº. geral 49899 / Nº. de orden (impr.) CLI-2-45 (m.) // Teucrium polium Linn. / ssp. aureum 
(Schreber) Arcangeli // 68 3 (m.) / Nome vulgar (impr.) / Data (impr.) 9-VII-1915 (m.) / Loc. 
Valenca: Sierra de Ayora, Bicorp, etc. // Colector (impr.) C. Vicioso (m.) / Obs. (impr.) Plantes 
d’Espagne-F. Sennen (m.) / G. R.-Porto 984-5.000 ex (impr.). 
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Otro importante botánico, coetáneo del anterior es Carlos Vicioso Martínez 
(1886-1968) (Figura 10.14), que recolectó y aportó notables novedades corológicas al 
tiempo que describió nuevos táxones para la ciencia tras su estancia en la localidad 
valenciana de Bicorp durante 1914, debido a un servicio forestal dada su condición de 
ayudante de Montes (BAYÓN, 1986; FERRER, 2012). En el verano del año siguiente, 
aunque el móvil no era la Botánica, vuelve a Valencia y sube al Pico Caroche y 
posteriormente visita la Cueva Horada. Durante estas campañas recoge diferente 
material, que más adelante publicará (VICIOSO, 1915, 1916). En la actualidad la mayor 
parte de sus pliegos de herbario permanecen conservados en el herbario del Real Jardín 
Botánico de Madrid, estando asimismo una parte considerable de éstos en el actual 
herbario del Institut Botànic de Barcelona, dando noticia Font i Quer en 1917 en el 
anuario de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona "(…) Carles Vicioso ens ha 
remes sis cents vintivuit exemplars castellans, valencians i aragonesos, preparat de 
manera acuradíssima, com ell sab fer-ho; son principalment de Calatayud, Serres de 
Vicort i Ayora, i Guadarrama; molts d'elles han estat revisáis per Pau.", estos pliegos 
entraron primero a formar parte de la colección del Museu de Ciències Naturals, y en la 
actualidad se conservan en el herbario del Institut Botànic de Barcelona. 
Figura 10.14. Carlos Vicioso (centro) junto a Luis Ceballos (a su derecha) y Manuel Martín 
Bolaños (a su izquierda) en una excursión de campo. (Foto cedida por Jacobo Ruiz del Castillo). 
Vicioso tuvo maestros muy notables, como Carlos Pau y Pius Font i Quer. Fue 
un observador riguroso y un científico serio que destacaba notablemente frente a la 
superficialidad de la ciencia oficial de la época (LAÍNZ, 1970). A pesar de las 
dificultades y de su carácter, mantuvo relaciones con importantes botánicos de entonces, 
como Luigi Fenaroli (1899-1980), Helmut E. Freitag (1932- ), Jacques Duvigneaud 
(1920-2006), Reinhart H. M. Langer (1921- ), L. F. Marcel Raymond (1915-1972), R. 
Fernandes, Vernon H. Heywood (1927- ), etc. La labor de Vicioso se dejó sentir 
también en los herbarios en los que trabajó, principalmente el del Real Jardín Botánico 
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 de Madrid, que revisó cuidadosamente, identificando antiguas etiquetas, corrigiendo 
errores, ordenándolo y enriqueciéndolo con sus valiosas colecciones. Fue, además, muy 
importante su participación en la creación de los herbarios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes y del que en el departamento de Puerta de Hierro 
tiene el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (BAYÓN, 1986). Publicó 
numerosos artículos científicos y realizó varias monografías de géneros 
taxonómicamente muy complicados, como Quercus (VICIOSO, 1950), Populus y Salix 
(VICIOSO, 1951), Trifolium (VICIOSO, 1954), Carex (VICIOSO, 1959), Ulex 
(VICIOSO, 1962), Rosa (VICIOSO, 1964) y Thymus (VICIOSO, 1974). 
 
Entre Vicioso y Pau existe una gran correspondencia epistolar, resultando de 
gran interés para nuestro estudio la que mantuvieron mientras el primero se encontraba 
en Bicorp. Estas cartas se encuentran conservadas en el Instituto Botánico de Barcelona, 
y gracias al excelente trabajo de recopilación realizado por MATEO (1996) hemos 
llegado a conocer más en profundidad la relación entre estas dos grandes figuras de la 
botánica. Este periodo de intercambio epistolar entre ambos comienza con una carta con 
fecha de 17 de septiembre de 1914 enviada a Pau en la que narra que se encuentra por 
motivos profesionales en la pequeña población de Bicorp localizada en la serranía 
valenciana, transmitiéndole una primera impresión al de Segorbe de unos montes 
bastante secos debido a la época en la que se encuentra en esos momentos. Comenta al 
tiempo las incidencias del viaje a Bicorp que le resultó desagradable “tanto por la poca 
comodidad del carruaje como por el calor, polvo y exceso de viajeros” (MATEO, 1996: 
103). Con fecha de 4 de octubre de 1914 vuelve a escribir a Pau, comentando en esta 
ocasión sus primeras recolecciones de plantas en esta nueva zona en la que se encuentra. 
A continuación, el 3 de noviembre de 1914, notifica en otra carta a Pau algunos detalles 
sobre sus excursiones por la zona de Bicorp, e indica que ahora que se encuentra más 
cerca de Valencia le anuncia si pueden verse. Otra carta con fecha de 30 de noviembre 
de 1914, Vicioso ya desde Madrid acusa recibo de una carta de Pau con las 
determinaciones de las plantas de Bicorp, con estos datos publicará posteriormente 
Vicioso los trabajos de 1915 y 1916, aparecidos en el Boletín de la Sociedad Española 
de Historia Natural, con interesantes notas sobre la flora de los montes de Bicorp. 
Posteriormente, en 1915, ya desde Madrid, Vicioso vuelve a escribir a Pau con más 
comentarios sobre las plantas que han intercambiado procedentes de la zona de Bicorp. 
Esta carta supone la primera de un periodo en el que Vicioso se encuentra en Madrid, 
desde donde escribirá en repetidas ocasiones a Pau para tratar otros temas de la flora 
madrileña. 
 
Así, un segundo periodo de intercambio epistolar con información de plantas 
que atañen a la zona de estudio, comienza con una carta de 27 de junio de 1915, donde 
Vicioso comenta a Pau sus excursiones por las sierras de Ayora. De gran interés es la 
carta de 5 de julio de 1915, donde desde Bicorp vuelve a escribir a Pau comentándole 
que el día anterior a la fecha de la carta realizó la ascensión al Caroche, salió a las 3:30 
horas de la mañana hacia el monte, que dista 4 horas del pueblo. Entre las vicisitudes 
destaca que “el desayuno me sentó como una perdigonada…fui molestísimo en el 
burro…y acabé por vomitar” y también comenta algunas de las plantas observadas. Con 
fecha de 4 de agosto de 1915, Vicioso también desde Bicorp envía a Segorbe plantas de 
la zona, e indica haber recolectado algunas plantas interesantes, como Thymus piperella 
(MA 312483) (Figura 10.15), Centaurea leucantha, Phlomis crinita, Hypericum 
ericoides, etc. Otra carta con fecha de 7 de septiembre de 1915, desde Valencia, le 
indica nuevos comentarios sobre sus recolecciones en los montes de Bicorp, carta que se 
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 continúa con la fechada en 29 de septiembre de 1915, donde se retorna a los asuntos de 
sus recolecciones. El intercambio epistolar siguió con otra carta de Vicioso desde 
Madrid, en la que indica que el 18 de octubre de 1915 que ha estado estudiando en el 
herbario del Jardín Botánico las Sideritis de Lagasca y Cavanilles, continuando con otra 
carta desde la misma ciudad con fecha de 14 de noviembre de 1915, donde vuelve a 
tratar algunas plantas recogidas en los montes de Bicorp, concluyendo esta etapa 
epistolar entre ambos con otra carta de Vicioso a Pau escrita desde Madrid el 20 de 
noviembre de 1915 en la que manda etiquetas de herbario (MATEO, 1996: 103-109). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.15. Carlos Vicioso no sólo se dedicó a recolectar las especies más raras presentes en 
los Montes de Bicorp y Sierra de Ayora durante su estancia a principios del siglo XX. Fruto de 
su intensa labor recolectora se conservan en la actualidad en varios herbarios nacionales y 
extranjeros una gran colección de pliegos testigo de especies comunes. Izquierda, pliego de 
Smilax aspera L. (MA 22439) herborizado en octubre de 1914 en Bicorp. Derecha, testigo de 
Thymus piperella L. (MA 312483) recolectado también en octubre de 1914 en el término de 
Bicorp, y posteriormente enviado por el propio Vicioso a Pau. © 2010 Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
 
Durante todo este período mencionado, fruto de sus numerosas herborizaciones 
por los montes de Bicorp y Ayora, principalmente durante los meses de verano de 1915, 
merece especial mención destacar algunas de las plantas que tuvo oportunidad de 
recolectar y que en la actualidad conocemos, bien porque salieron publicadas en sus 
trabajos científicos, bien porque existen pliegos testigo conservados en herbarios. Entre 
todas las plantas que Vicioso herborizó en los montes de Bicorp, a continuación 
destacaremos las que consideramos más relevantes, Campanula viciosoi Pau ex C. 
Vicioso (MA 121413; MA 121414 -tipo-), especie perteneciente a un grupo de plantas 
de gran dificultad taxonómica que en la actualidad ha sido propuesta como sinónima de 
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 C. rotundifolia L. subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) Rivas Goday & Borja ex 
O. Bolòs & Vigo por SÁEZ & ALDASORO (2001: 110-112), que tiene su locus 
classicus en el interesante enclave botánico de los peñascos contiguos a la Fuente del 
Buitre de Bicorp, lugar que Vicioso visitara en varias ocasiones, recolectando un 
elevado número de especies. Otra novedad fue la descripción de Daucus carota L. var. 
valentinus C. Vicioso (MA 89179; MA 89177 –lectótipo-), variedad propuesta como 
nueva por el propio Vicioso para ejemplares con dimorfismo en los tricomas de los 
frutos, pero considerada por la mayoría de los botánicos contemporáneos como una 
mera forma más de las muchas descritas dentro del polimorfo grupo de la subsp. carota 
(PUJADAS SALVÀ, 2003). 
 
Destacar la cita de Crocus serotinus Salisb. “en la partida de Hongares y Santis” 
como novedad en su momento para la flora valenciana y de Centaurea dracunculifolia 
Dufour, planta recogida “entre los juncos de los sitios húmedos” a la que no le asigna 
localidad exacta, pero que hasta entonces “solamente se conocía del litoral 
mediterráneo” (MANSANET, 1979: 44; SERRA et al., 2000: 66). Recientemente se ha 
corroborado la presencia de C. dracunculifolia en el paraje de Bicorp conocido como 
Fuente del Buitre (ALBA, com. pers.), localidad donde fuera hallada por primera vez 
por Vicioso. Asimismo, cabe destacar el descubrimiento actual de localidades de 
interior para esta especie, halladas en las comarcas de La Vall d’Albaida y del Comtat 
(NEBOT, 1990: 20; CONCA et al., 1995: 90; 1996: 73; OLTRA & CONCA, 2008a: 
44) y una reciente población más cercana al LIC hallada en el paraje de La Murta de 
Dos Aguas, próximo al término de Cortes de Pallás (ALBA & LAGUNA, com. pers.).  
 
Continuando con este autor, en una publicación posterior (VICIOSO, 1916) cita 
la var. valentina Pau ex C. Vicioso de Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. (MA 145747 -
tipo-), taxon recolectado en la Muela de Bicorp “in aridis calcareis”, aunque muy 
próximo a la especie típica actualmente ha sido estudiada su relevancia taxonómica 
dentro del grupo por MATEO & CRESPO (2008: 61-62), donde se reivindica su rango 
subespecífico, debido principalmente al menor tamaño de los cálices (4-5,3 mm) y 
diferentes características foliares de gran constancia, al menos en los individuos de las 
poblaciones dentro del área de estudio de este trabajo. También aporta la descripción de 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link var. heterophylla Pau ex C. Vicioso (MA 
145589; MA 145590- lectótipo el ejemplar izquierdo designado en BAYÓN, 1986: 115; 
BC 54275; BC 54276), hoy subordinado a la subsp. alliacea por NIETO FELINER 
(1990: 693-694) y la cita de Deschampsia media (Gou.) R. S. var. pumila C. Vicioso 
(MA 144875; BC 67934-síntipos) (CERVI & ROMO: 1981: 82). Ambos táxones 
herborizados en el Monte Caroche, junto a Allium moly L. (MA 21052; BC 62273, 
62279) y Arenaria armerina Bory var. pseudo-armeriastrum (Rouy) C. Vicioso (BC-
ICHN 568), pliego este último que parece corresponder con A. aggregata (L.) Loisel. 
subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto Feliner, al igual que el 
recolectado en Bicorp (MA 36122) (LÓPEZ GONZÁLEZ & NIETO FELINER; 1986: 
356-357; FERNÁNDEZ CASAS, 1996a: 202). Por otra parte, de la Cueva Horadada 
recolecta un elevado número de pliegos, de los que destacaríamos, por ejemplo, los de 
Chaenorhinum tenellum (MA 111093; MA 111092 y MA 211915) y que se 
corresponden con su visita a este enclave el día 22 de agosto de 1915.  
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 Asimismo, de este mismo lugar descubre su Teucrium buxifolium Schreb. var. 
diversifolium Pau ex C. Vicioso (VICIOSO, 1916: 141) (MA 97865 -síntipo-; BC 
46996), variedad descrita atendiendo a las marcadas diferencias morfológicas entre las 
hojas caulinares inferiores y superiores de los tallos floríferos, caracteres que 
ulteriormente no han sido considerados lo suficientemente importantes como para 
justificar el taxon ni siquiera a nivel varietal (NAVARRO, 1995). Es de destacar la 
descripción en esta misma obra de algunos raros híbridos como Phagnalon × caroli Pau 
ex C. Vicioso (VICIOSO, 1916: 144, ut = rupestre × sordium nov. hybrid.) (MA 
124755(1) -tipo-) recogido “in fissuris rufrium calcareanum” en Peñas Largas del 
Burriquet de Bicorp [non Ph. carolipaui Font Quer (FONT QUER, 1928a: 13, 1928b: 
79)] y Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso “S. incana var. sericea × S. tragoriganum” 
(VICIOSO, 1916: 143) descubierto entre los dos parentales en la Dehesa de la Umbría, 
cuyos pliegos testigo se hayan depositados en BC (15524) y MA (101064; 101063 -
tipo-), con fecha de recolección 23-VI-1915, junto con varios duplicados también 
depositados en la misma colección BC (73413, 73414, 73416). 
 
También del Pico Caroche, Vicioso cita la presencia de Teucrium scordium L. y 
herboriza el 4-VII-1915 el material que contiene el pliego MA 98798 (BAYÓN, 1990: 
155) estudiado y confirmado también por BAYÓN & GAMARRA (1994; 341). En el 
mismo día y lugar recolecta formas desviantes de los géneros Conopodium Koch, 
Crepis L. y Helichrysum Mill., descritas como Conopodium ramosum Costa var. 
valentinum Pau ex C. Vicioso (VICIOSO, 1916: 139, 145, 144) (MA 87395-lectótipo el 
ejemplar del centro, designado por BAYÓN, 1986: 112; MA 87396-síntipo), Crepis 
macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso f. longifolia 
C. Vicioso (MA 140661- lectótipo el ejemplar superior, designado por BAYÓN, 1986: 
129), Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso 
f. brevifolia C. Vicioso (MA 140662) y Helichrysum stoechas (L.) Moench f. 
macrocephala C. Vicioso nom. nud. (s. descr.) (MA 125072) (GALBANY-CASALS et 
al., 2006: 69), táxones que en la actualidad quedan subordinados dentro de la sinonimia 
o de los que no se ha encontrado hasta el momento referencia alguna en las que 
aparezcan válidamente publicados. 
 
Es interesante señalar la recolección en la Sierra de Ayora y Bicorp de lo que el 
propio Vicioso determinó como Teucrium aureum Schreb. var. latifolium Willk. (BC 
869587), material que posteriormente sirviera a Sennen para la descripción de T. 
ronnigeri (SENNEN, 1931: 47) nombre prioritario para T. homotrichum (Font Quer) 
Rivas-Martínez. (CRESPO & FERRER, 2009: 75-76). Especial mención requiere 
también el descubrimiento del interesante Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso 
(MA 98465) (FERRER et al., 2009), taxon propuesto en un primer momento como 
híbrido de T. aragonenese × T. aureum (VICIOSO, 1916: 142) al que autores 
posteriores han considerado diferentes tratamientos taxonómicos, desde “buena especie” 
(NAVARRO & ROSÚA: 1990a: 529; NAVARRO & ROSÚA: 1990b: 584; 
NAVARRO et al.: 1990: 82-83; NAVARRO: 1995: 200; NAVARRO, 2010), hasta ser 
considerada como una planta con posible entidad polihibridógena entre T. ronnigeri 
Sennen × T. angustissimum Schreb. × T. dunense Sennen (STÜBING et al.: 1999c: 100) 
o especie con dudosa identidad taxonómica (BOLÒS & VIGO: 1996; LAGUNA et al.: 
1998: 330; MATEO & CRESPO: 2003). 
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También de la Sierra de Ayora y en el contiguo monte entre Bicorp y Quesa 
vuelve a herborizar plantas de Thymus granatensis subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs 
& J. Vigo (MA 105727) junto con ejemplares de Genista valentina (Willd. ex Spreng.) 
Steud. subsp. valentina para la sierra del pico Caroche, entre Bicorp y Ayora (BC 
13779, 13780; MA 59081, 159266; LISU 30324) (MORENO-RIVERO, 1995: 486), 
formas de Anagallis tenella L. de corolas blancas a las que le asignó la categoría de f. 
albiflora C. Vicioso (nom. nud.) para la localidad de “arroyos de Cubillas” de Bicorp 
(MA 91575), y Sideritis sericea Pers., también para el pico Caroche (MA 100290), 
Quesa (MA 100289), el Collado de las Arenas de Bicorp (MA 100294; 100291) y la 
Dehesa de la Umbría (MA 100292). 
Cabría añadir a esta lista de recolecciones algunos pliegos interesantes de 
especies que, aunque en el territorio resultan localmente comunes, su grado de rareza 
aumenta a medida que salimos de estos enclaves del Suroeste de la provincia de 
Valencia. Entre estas plantas cabe destacar el material herborizado de Phlomis crinita 
Cav. (BC 49138), Teucrium buxifolium Schreb. (BC 46994), Merendera montana (L.) 
Lange (ut M. bulbocodium Ram.), Crucianella latifolia L. (BC 27736; MA 116821) y 
Serratula flavescens (L.) Poiret subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Costa (BC 33974) en 
el término de Bicorp. Para esta última planta, Vicioso sigue el criterio expuesto por 
WILLKOMM & LANGE (1870: 173) “β leucantha Wk. non differt a specie nisi 
corollis niveis”, esta identidad fue posteriormente corroborada por Paloma Cantó 
Ramos (1956- ) en una revisión del material realizada el 4 de octubre de 1982. Aunque 
es necesario resaltar que sobre materiales de esta especie aparece una etiqueta de 
observaciones en letra impresa firmada el 3 de agosto de 1918 por Pau donde se 
discrepa en el tratamiento taxonómico y en la diagnosis recogida en la obra del autor 
alemán, considerando que estas muestras de Bicorp deben llevarse a su Serratula 
decurrens “…Comparé esta forma con el tipo de la localidad clásica, que es Madrid, y 
la encuentro lo bastante diferente, por sus cabezuelas, para considerarla 
fundamentalmente como una buena raza o subespecie. Es idéntica a la muestra de 
Bicorp y a esta misma forma me refiero con mi Serr. decurrens” [sic].  
Francisco Beltrán Bigorra (1886-1962), dedicado a los temas botánicos, 
paleontológicos y geológicos (JAIME LORÉN et al., 2013a, 2013b) especialmente de la 
provincia de Castellón (LÓPEZ-PIÑERO & NAVARRO BROTONS, 1995), herborizó 
en la comarca del Valle de Ayora como atestigua el pliego depositado primeramente en 
el Herbario de la antigua Facultad de Ciencias y posteriormente en Herbario del Jardín 
Botánico de la Universidad de Valencia (VAL 142674) con fecha de 16-VI-1932 bajo la 
determinación de Reseda undata × lutea y recogido en término de Cofrentes. 
Igualmente, del ilustre botánico Pius Font i Quer (1888-1964) hemos podido constatar 
directamente herborizaciones cerca del área de estudio, como el holótipo de Sideritis × 
viciosoi Pau ex C. Vicioso var. murcica Font Quer (BC 73411), recolectado en la sierra 
de El Mugrón de Almansa (FONT QUER, 1921: 214) más algunas otras 
herborizaciones en el término municipal de Enguera, como por ejemplo Crucianella 
latifolia L. (BC 27733) o Centaurea resupinata subsp. dufourii [= C. boissieri subsp. 
spachii Dóstal; C. spachii] (BC 34860), entre otras plantas. Creemos importante señalar 
también la figura de Luis Báguena Corella, médico y naturalista. De su estancia en 
Millares existe un manuscrito inédito titulado Topografía Médica de Millares, escrito en 
1932 y en el que se recogen un total de 137 especies de plantas, algunas de gran interés 
por constituir citas de gran rareza para el territorio. No obstante, creemos que es 
necesario realizar en el futuro un estudio detallado de este trabajo.  
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 10.5.2 Período franquista: Postguerra y Autarquía (1939-1959). Dirigismo 
tecnocrático (1960-1975) 
 
“Para las ciencias naturales, y en general para la ciencia y la cultura españolas, 
la guerra civil representó la ruptura de una etapa brillante” (MARTÍNEZ TEJERO, 
2005: 162). La imposición del nuevo modelo económico dirigido a una industrialización 
basada en la autarquía acabó en un aislamiento (MILLÁN & BALDÓ, 1981), no sólo 
desde el punto de vista socio-económico, sino también científico. Lo que en el resto del 
país supuso un reajuste adaptativo de los estudios naturalistas, en la Comunidad 
Valenciana representó un atraso debido a la pérdida completa de la tradición naturalista-
botánica en la universidad, sólo mantenida con los esfuerzos individuales de algunos 
farmacéuticos (Borja, Calduch, Rigual).  
 
A mediados de los años 40, José Borja Carbonell (1902-1993) visita diversos 
enclaves de las sierras incluidas en el LIC, como lo demuestran algunos de los 
interesantes pliegos que aparecen en VAL y BC, como los de Peganum harmala L. 
(VAL 130811, ex-VF 831), Phlomis herba-venti L. (VAL 136352, ex-VF 911) 
(MATEU, 1986: 200-201), Neslia paniculata L. Desv. (VAL 128123, ex-VF 1068) y 
Adonis aestivalis L. var. miniata Jacq. (VAL 120281, ex-VF 1068) todos recolectados 
en término de Ayora y con fecha de VI-1946. En Bicorp, herboriza acompañado de 
Rivas Goday, E. Monasterio y J. Mansanet ejemplares de Crucianella latifolia L. (VAL 
123548, ex-VF 555) especificando el punto de recogida como el Caroch, material de 
Thymus piperella L. (MAF 71515) y de Anagallis tenella L. (VAL 120621, ex-VF 
1455) y Scirpus savii Sebast. & Mauri [≡ Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.; = S. 
cernuus Vahl] (VAL 130253, ex-VF 1175) en el margen del Río Cazuma, éstas últimas 
sin fecha de recolección. Junto con E. Sierra herboriza en junio de 1946 entre Bicorp y 
la Font Salada ejemplares de Serratula flavescens (L.) Poir., “coexistiendo” con Ononis 
tridentata L., Santolina chamaecyparissus L. y Anthyllis cytisoides L., tal y como 
aparece en la etiqueta de herbario (BC 100901).  
 
También en Navarrés recoge muestras de Sideritis angustifolia Lag. (VAL 
73422, ex-VAB 910950) el 17-II-1977, localidad en torno a la cual sitúa el centro 
geográfico de la especie (BORJA, 1975: 146). De la Cueva Horadada y la Cueva del 
Cuervo de Bicorp recolecta abundante material de Chaenorhinum tenellum (MA 
346848; 111098 y MA 152519; 346847, respectivamente), también de Bicorp recoge 
muestras de Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud. subsp. valentina (LEB 1485; 
MAF 71508) (CANTÓ & SÁNCHEZ, 1988: 90; MORENO RIVERO, 1995: 486). De 
los alrededores de Quesa herboriza ejemplares que identifica como S. incana var. 
holosericea × S. angustifolia (BC 141954), reconociendo en otros pliegos estas formas 
con la identidad de S. × viciosoi Pau (BC 100926 bis) y en otras ocasiones bajo la 
fórmula de hibridación S. angustifolia × S. incana F. Q. var. cavanillesiana Borja (BC 
100926) o como Sideritis × viciosoi var. cavanillesiana Borja (GDA-GDAC 32603).  
 
Otras recolecciones son las que realizara sobre la variabilidad de S. incana, 
registrándolas en los pliegos de herbario como variedades de este taxon; var. sericea 
(Pers.) Willk., recolectada de “el Corralet” de Bicorp (BC 100924; MA 100283; MA 
100283; MA 344891 y MA 436781) y var. edetana Pau ex Font Quer herborizada en 
ambientes áridos entre Quesa y Navarrés (BC 100925) y (MA 344889 -tipo-; MA 
198128 ut S. incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga in PERIS et al., 1990: 10), 
ambas durante la campaña de junio de 1946 con motivo de la centuria dedicada a 
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 Cavanilles. Posteriormente, durante el período de la transición democrática, describió el 
taxon S. mugronensis Borja de la cercana sierra del Mugrón de Almansa (MA 225008 -
tipo-) (BORJA, 1982: 357-359), planta posteriormente subordinada con rango 
subespecífico a S. tragoriganum Lag. por los monógrafos OBÓN & RIVERA (1994: 
365) y ulteriormente sinonimizada dentro del complejo de S. tragoriganum Lag. 
(MORALES, 2010), aunque no faltan obras ni autores que comparten el criterio 
borjiano de especie bien delimitada (STÜBING et al., 1999b: 56-57; CRESPO, 1991: 
322-324). 
 
Hacia finales de la década de los años 50 y principios de los 60 en los se creó la 
Comisión Asesora de Investigación Científica Técnica (CAYCIT) y la Comisaría del 
Plan de Desarrollo (OTERO, 2000), fueron muchos los botánicos que pasaron por este 
territorio, aunque dejando pocos testimonios en los herbarios oficiales nacionales. 
Formados en Madrid bajo la dirección de Salvador Rivas Goday (1905-1981), Emilio 
Fernández-Galiano (1923-2006), Elena Monasterio (1958- ), en colaboración con los 
valencianos José Borja Carbonell, José Mansanet Mansanet y Abelardo Rigual 
Magallón (1918-2009) comenzaron el estudio fitosociológico de la Comunidad 
Valenciana según el método sigmatista de la escuela Zürich-Montpellier. Fruto de esta 
labor investigadora en fitosociología, aparecen en sus trabajos geobotánicos algunas 
localidades de plantas con alto valor corológico para el levante español, como son 
Asplenium fontanum (L.) Bern., Biscutella sempervirens L. (= B. montana Cav.), Draba 
hispanica Boiss., Erinus alpinus L., Jasione foliosa Cav., Silene saxifraga L y 
Sanguisorba ancistroides (Desf.) P. Cout., inventariadas en las sierras de Ayora (Cueva 
Horadada y umbría del Caroche) (RIVAS GODAY & BORJA, 1961) y que 
posteriormente contribuirían al estudio del Sarcocapneto-Linarietum tenelli (Rivas 
Goday & Borja, 1953) Rivas Goday, Rigual & Esteve, 1962 (RIGUAL et al, 1963: 140-
145).  
 
De sus distintas visitas por estas tierras del interior valenciano son las relevantes 
y polémicas citas de Gypsophila struthium L. subsp. hispanica (Willk.) G. López 
(RIVAS GODAY et al., 1956; RIVAS-MARTÍNEZ, 1974; RUBIO et al., 1992: 193) y 
Teucrium libanitis Schreber (MA 17419), ambas para los yesos y margas de Cofrentes 
(RIVAS GODAY et al., 1956; Cuadro 9; RIVAS-MARTÍNNEZ, 1974; RUBIO et al., 
1992: 195). En estos trabajos se apunta la presencia de estas plantas en la zona pero no 
se aporta la referencia del material de herbario testigo. Tras la comprobación de la 
existencia de los pliegos en el herbario MA, y la confirmación de las determinaciones, 
al menos para una de ellas, han sido muchos los intentos de búsqueda realizados durante 
los últimos años, pero todos han resultado infructuosos. Sin descartar de manera rotunda 
la todavía presencia de estas plantas en el territorio, consideramos una posible confusión 
para Gypsophila struthium subsp. hispanica con la subespecie tipo. 
 
Por otro lado, también en la década de los años 60, el Hermano Jesús Comín del 
Colegio La Salle de Paterna (Valencia) en compañía del Hermano Ramón Penyafort 
Malagarriga i Heras (1904-1990), religioso lasallano que fue un destacado discípulo del 
Hermano Sennen desde 1924, recolectaron plantas en los términos de Bolbaite, Chella y 
Navarrés. Los pliegos testigo se encuentran en la actualidad conservados en el herbario 
del Museo de Ciencias Naturales “Hermano León” del Colegio La Salle de Paterna. 
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 10.5.3 Transición (1975-1982) 
 
Al inicio de la década de los setenta, los “planes de desarrollo” no estaban dando 
el resultado esperado a pesar de unos presupuestos abultados pero que en la realidad 
quedaron muy mermados en el momento de ejecución (OTERO, 2000). Pocos años 
antes del fallecimiento del general Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), José 
Mansanet Mansanet (1915-1990) (Figura 10.16), que fuera el primer catedrático de 
Botánica de la Facultad de Ciencias de Valencia desde 1969 por concurso de traslado 
desde la Universidad de Santiago de Compostela, hasta su jubilación forzosa en 1985 
(FIGUEROLA, 1991), en compañía de sus colaboradores (Figura 10.17), visita 
reiteradamente el territorio valenciano y provincias limítrofes, dejando constancia de 
ello con la publicación de trabajos de índole ecológica (RIVAS GODAY & 
MANSANET, 1979; MANSANET et al., 1980) y recolecciones de pliegos conservados 
en VAL y ABH principalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.16. José Mansanet Mansanet después de una jornada de expedición botánica con 
alumnos del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de Valencia (Foto 
cedida por J. A. Alcober). 
  
Nacido en Simat de Valldigna (Valencia), Mansanet obtuvo la licenciatura en 
Farmacia por la Universidad Central, actualmente conocida como Universidad 
Complutense de Madrid, donde fue discípulo en Botánica del célebre científico José 
Cuatrecasas Arumí (1903-1996) y obtuvo el doctorado por la misma Universidad en 
1962. Tras su estancia en tierras gallegas, a su regreso a Valencia se ocupó de las clases 
de Botánica que se impartieron en la Facultad de farmacia entre 1973 y 1978. En su 
actividad profesional compaginó el trabajo de la oficina de Farmacia con el de la 
docencia e investigación en el ámbito de la Universidad. En ella además de la Botánica 
General, impartió asignaturas como Quimiotaxonomía, Fanerogamia, Criptogamia y 
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Geobotánica, entre otras. A él se debe el diseño y cimientos de la infraestructura 
departamental que actualmente existe en los departamentos de Botánica de la 
Universidad de Valencia y contribuyó a la formación de una buena parte de los que hoy 
son profesores de Botánica en esta Universidad. 
De sus herborizaciones por las sierras de Ayora destacan las citas de Hieracium 
loscosianum Scheele (VAL 63793, ex-VAB 890367) con fecha de VI-1980 (MATEO, 
2001c: 20-21), Linaria cavanillesii Chav. (VAL 111110, ex-VAB 79482) de VI-1979 
(SERRA & MATEO, 1992: 196) y la novedosa Polygala exilis DC. (VAL 283) 
(BOLÒS & VIGO, 1990: 343) recogida el 15-VII-1982 (MANSANET & 
AGUILELLA, 1984: 289), la rara Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (BOLÒS & VIGO, 
2001: 623-624) cogida el VI-1980 en la sierra de Enguera (VAL 144861, ex-VAB 
800825) junto al pliego de Sideritis incana L. subsp. sericea (Pers.) P. W. Ball (ABH 
4502) recolectado en Quesa, entre otras muchas. Además, para las vecinas sierra del 
Ave, sierra de Chiva, Pico del Tejo y sierra de Buñol, cita junto a G. Mateo un conjunto 
de especies en un trabajo clásico en el que se dan a conocer nuevas e interesantes 
localidades para plantas hasta ese momento poco conocidas en el territorio valenciano, 
como Hepatica nobilis Miller., Geum sylvaticum Pourret, Potentilla caulescens L., entre 
otras (MANSANET & MATEO, 1981: 316-318). 
Figura 10.17. José Mansanet (izquierda) junto a algunos de sus colaboradores y alumnos del 
Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de Valencia en una excursión 
de campo realizada en 1977. Arriba Juan A. Alcober, debajo y de derecha a izquierda Felisa 
Puche, Fernando Boisset y Gonzalo Mateo. 
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 Mención especial merece por su gran aportación a la botánica durante la segunda 
mitad del siglo XX el catalán Oriol de Bolòs i Capdevilla (1924-2007) (Figura 10.18). 
Nacido en Olot en el seno de una familia con tradición centenaria de farmacéuticos y 
botánicos, Bolòs es autor de una obra científica que constituye un punto de referencia 
básico para el estudio de la botánica de los Países Catalanes. Estimulado por su padre 
Antonio de Bolòs y Vayreda (1885-1975), que también se dedicó al estudio de la 
ciencia botánica, O. de Bolòs se inclinó hacia el estudio de las plantas desde la infancia 
y al cual dedicó toda su vida. Además de su padre, tuvo dos grandes maestros, el doctor 
Pius Font i Quer y el botánico suizo Josias Braun-Blanquet (1884-1980), creador del 
método sigmatista, que fue el que utilizó habitualmente O. de Bolòs en sus trabajos. El 
ámbito de la labor de Bolòs ha estado en la Universidad de Barcelona, de la cual fue 
alumno y, más tarde, a partir de 1953, catedrático, y el Institut Botànic de Barcelona. 
Bolòs ha estudiado especialmente la flora de las comarcas barcelonesas, de la depresión 
del Ebro y de la Garrotxa, pero sus trabajos abarcan el conjunto toda el área de los 
Países Catalanes, con monografías sobre el País Valenciano y las islas, algo que le 
permitió poder elaborar una obra global tan ambiciosa como la Flora dels Països 
Catalans (BOLÒS & VIGO, 1984, 1990, 1996, 2001), en colaboración con y Josep 
Vigo Bonada (1937- ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.18. Oriol de Bolòs e imagen fotográfica realizada cerca de Atzeneta del Maestrazgo 
en una excursión micológica en octubre de 1961, de izquierda a derecha: D. Terradas, J. Vigo, 
P. Font i Quer, M. Masclans, A. Bertaux, O. de Bolòs, A. de Bolòs y M. Calduch, ambas 
fotografías extraídas de la obra biográfica del botánico catalán realizada por Miquel Pairolí 
(PAIROLÍ, 2001). 
 
La Flora dels Països Catalans recoge por una parte el legado de los estudios 
botánicos y por otro lado se muestra como fruto del trabajo de una época, de unos 
autores y de una metodología, tanto en relación al pasado como al futuro. La 
organización de la información aparece de manera textual y gráfica. Incluye, además de 
los textos descriptivos clásicos de cada taxon, claves dicotómicas de identificación de 
familias, géneros y especies, que incluyen también subespecies y variedades, pero 
siempre desde una posición de los autores en contra de una excesiva fragmentación 
taxonómica. En la parte gráfica incluye dibujos que recogen los caracteres morfológicos 
de mayor valor discriminatorio de cada planta. Este elemento gráfico se completa con 
los mapas de distribución de cada taxon, haciendo referencia tanto al ámbito geográfico 
concreto que abarca el libro como al ámbito europeo. Es en este excelente trabajo, 
donde aparece un elevado número de citas de plantas presentes en el territorio objeto del 
presente estudio. 
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 Entre las citas e indicaciones geográficas a la zona de estudio que aparecen 
publicadas en los cuatro volúmenes que componen la Flora dels Països Catalans 
(BOLÒS & VIGO, 1984, 1990, 1996, 2001), destacamos aquellas indicadas y glosadas 
en las comarcas de La Canal de Navarrés y El Valle de Ayora, además de algunas 
enmiendas y correcciones realizadas por los autores a las antiguas citas cavanillesianas 
de Galeopsis tetrahit L. y Torilis japonica (Houtt.) DC., donde se discute la más que 
dudosa presencia de estos táxones para La Canal de Navarrés y El Valle de Ayora 
respectivamente. Entre otras citas florísticas interesantes registradas por los autores 
catalanes, cabe destacar el pliego del hidrófito Zannichellia palustris L. subsp. peltata 
(Bertol.) O. Bolòs et al., recogido en el río Júcar a su paso por Cofrentes el 4-VI-1985 y 
depositado en el herbario de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla (SEV 116369) (TALAVERA et al., 1986: 257), materiales de 
Echium italicum L. subsp. pyrenaicum Rouy para el Valle de Ayora [= E. saetabense 
Peris et al.] y una rara localidad de Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood en la 
Canal de Navarrés (BOLÒS & VIGO, 1984: 187-188) no registrada en el atlas 
Pteridológico de la Comunidad Valenciana (IBARS, et al., 1999: 107) en el que sí que 
figura su congénere Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (HERRERO-BORGOÑÓN 
et al., 1997: 82; IBARS et al., 1999: 108; SERRA et al., 2000: 204) hallado en la sima 
de Gralles de Tous por HERRERO-BORGOÑÓN (1986) (VAL 128568, ex-VF 19771) 
y al que probablemente se deba adscribir la cita ayorina.  
 
Destacar la publicación de Thymus granatensis subsp. micranthus subvar. 
hirsutus Bolòs & Vigo como forma propuesta por BOLÒS & VIGO (1996: 321) para 
ejemplares discriminados de las formas típicas principalmente por mostrar la presencia 
de brácteas hirsutas. Este curioso material fue herborizado por Pau en la Sierra de Ayora 
y posteriormente depositado en el herbario BC. Según estos autores, a este taxon 
podrían corresponder las citas que diera JALAS (1971, 1972) como perteneciente a Th. 
aranjuezii Jalas (= Th. lacaitae Pau) a partir del material repartido por Sennen 
recolectado en el Valle de Cofrentes (MORALES, 1986: 272). Cabe remarcar que el 
descubrimiento en los últimos años de poblaciones cercanas de Th. lacaitae en el 
próximo término municipal de Requena (MATEO, 1998) ha suscitado la cuestión de la 
veracidad de las citas de Jalas y la existencia de esta planta en algunos enclaves de los 
extensos afloramientos de yesos que aparecen en el territorio. Estos ambientes de 
Gypsophiletalia (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956 parecen 
ofrecer un amplio corredor hacia las estepas yesosas manchegas, donde Th. lacaitae 
resulta común, y al igual que otras especies (i.e. Teucrium pumilum L.; RIVAS-
MARTÍNEZ, 1974) puede haber utilizado como vía migratoria para alcanzar estos 
territorios.  
 
Salvador Rivas Martínez (1935- ) visita diversos puntos del territorio. Así lo 
confirma el material de Sideritis sericea Pers. recogido entre Bicorp y El Caroche el 29-
V-1979 (MA 131112) (OBÓN et al., 1996: 134), o el de Teucrium hifacense Pau en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes el 9-V-1979 depositado en MAF (130805) y 
citado posteriormente por PIZARRO et al, (1990: 148) y LAGUNA et al., (2002: 29, 
VAL 119312). También destaca la cita de Teucrium pumilum L. (Figura 10.19), planta 
reseñada para los afloramientos triásicos gipsícolas de la Muela de Jalance, en área 
limítrofe con el término municipal de Cofrentes (RIVAS GODAY et al., 1956: 483, 
Cuadro 9). El hallazgo de esta especie en este territorio suponía una notable disyunción 
para el área de distribución de este taxon, limitado a los yermos y estepas yesíferas del 
centro peninsular ibérico, adscritos al sector corológico Manchego de la provincia 
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 Mediterránea Ibérica Central, donde se presenta en comunidades de la alianza Lepidiion 
subulati Bellot & Rivas Goday 1956 (Gypsophiletalia). RIVAS-MARTÍNEZ (1974) 
aporta el testimonio depositado en MA 97942 como testigo de la presencia de esta 
planta en la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.19. Pliego de herbario de Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau. (MA 97942) y 
etiquetas que porta este pliego testigo. © 2008 Herbario MA, reproducido con permiso. 
 
Este material se ha podido consultar y verificar su identidad bajo T. carolipaui 
C. Vicioso ex Pau, no con T. pumilum, pero no se ha podido conocer de manera 
fehaciente la procedencia concreta, ya que en la etiqueta de herbario sólo aparece como 
localidad el término “Valencia” sin especificar una región geográfica más precisa. 
Durante los últimos años, esta especie ha sido buscada exhaustivamente en la comarca 
de Ayora-Cofrentes, así como en sus territorios limítrofes, pero sin haber obtenido éxito 
alguno como les ha sucedido a otros autores anteriormente (PERIS, 1983; GÓMEZ, 
2009), lo que nos induce a dudar, al igual que reflejan MATEO & CRESPO (2009: 225) 
de que se trate de una planta presente en el territorio. Como indican FERRER et al., 
(2010: 79-90), el análisis de las etiquetas del pliego de los herbarios no es concluyente, 
ningún pliego testigo certifica la presencia de esta especie en la provincia de Valencia, y 
la determinación de visu por parte de Rivas Goday, y su inclusión en una tabla de 
inventarios fitosociológica publicada en el trabajo de RIVAS GODAY et al. (1956: 483, 
Cuadro 9), son el único fundamento de su existencia en la zona en algún momento 
determinado de la reciente historia botánica española. Aunque no descartamos de 
manera rotunda que el pliego contenga una planta recolectada dentro de los actuales 
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 límites administrativos de la provincia de Valencia, no conocemos cual fue el motivo 
por el cual Rivas Martínez indicó que la localidad de la recolección pertenecía a los 
yesos de la Muela de Jalance, cerca de Cofrentes (RIVAS-MARTÍNNEZ, 1974: 85, 
Mapa 1), pensamos que quizá fuera la búsqueda de testigos de herbario de las plantas 
que figuran en los inventarios publicados por RIVAS GODAY et al. (1956: Cuadro 9) 
cuando preparaba su trabajo sobre el complejo de T. pumilum, aunque desconocemos al 
mismo tiempo en qué se basó para esta aserción. 
 
Francisco Javier Esteras Pérez (1952- ) en sus estudios sobre las gramíneas de la 
provincia de Valencia para la realización de su tesis doctoral (ESTERAS, 1981), cita la 
presencia de Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. paui Cebolla & Rivas 
Ponce en el Monte Caroche (VALA 2759 ut F. spadicea), cita posteriormente 
corroborada por CEBOLLA & RIVAS PONCE (1993: 205) (HERRERO-
BORGONÓN, 1997: 290), donde además se adjunta la localizada por estos mismos 
autores para la Sierra de Palomera (vert. N, 1100 m, Cebolla & Rivas Ponce, 9-VI-
1992) y la hallada por J. B. Peris en el Circo de la Hunde de Ayora en mayo de 1980 
(VAL 133903, ex-VF 7656, ut F. paniculata subsp. spadicea (L.) Litard). En este 
trabajo se cita también la presencia de Bromus ramosus L. en la Muela de Cortes de 
Pallás y de Phalaris aquatica L. var stenoptera (Hackel) A. Burkart y Agrostis nebulosa 
Boiss. en el término de Bicorp (ESTERAS, 1981; CARRETERO & ESTERAS, 1983). 
Además de estas citas, en esta obra aparecen señaladas otras muchas especies para las 
cuales se indica dentro del anejo corológico con mapas de distribución (ESTERAS, 
1981: 407-450) la presencia de un elevando número de táxones en el territorio objeto de 
nuestro estudio. 
 
Con la llegada de Manuel J. Costa Talens (1938- ) en 1978, para ocupar la 
cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, se inicia 
una etapa importante en el estudio de la vegetación de las tierras valencianas (COSTA 
& MANSANET, 1981; COSTA & BOIRA, 1981; COSTA, 1982; COSTA et al., 1982a; 
COSTA et al., 1984a). Bajo su dirección se desarrollaron diferentes tesis doctorales 
sobre flora y vegetación de algunas de las sierras colindantes con el área del LIC. Citar 
los trabajos de Ramón Figuerola Lamata (1953- ) en las sierras vecinas de Martés y Ave 
(FIGUEROLA, 1983); de Juan Bautista Peris Gisbert (1948- ) en las sierras del 
Boquerón y Palomera (PERIS, 1983); de Gerardo Stübing Martínez (1957- ) sobre los 
matorrales termófilos valencianos (STÜBING, 1985; STÜBING et al., 1989), donde 
aparecen inventarios levantados en la zona objeto de este estudio. Todos estos trabajos 
son documentos básicos que han proporcionado importantes referencias (COSTA & 
PERIS 1981; COSTA et al., 1982a; COSTA et al., 1982b; COSTA & PERIS, 1984; 
FIGUEROLA, 1984; FIGUEROLA et al., 1991; COSTA & SORIANO, 1998) para 
alcanzar un conocimiento botánico profundo del territorio considerado. 
 
Posteriormente, estos autores volverán con relativa frecuencia a herborizar por el 
territorio, visitando entre otros enclaves el macizo del Caroche (STÜBING et al., 1988) 
y aportando sobresalientes novedades florísticas. Entre éstas, destacar la cita de 
Chaenorhinum macropodum subsp. degenii (Hervier) R. Fernández (VAL?, ex-VF 
14716), taxon cuya presencia en la actualidad para el territorio no ha podido ser 
confirmada (BENEDÍ & GÜEMES, 2008) al no poderse estudiar el material procedente 
de la recolección, ya que los pliegos no se encuentran disponibles en la actualidad 
(CRESPO & HERRERO-BORGOÑÓN, 1999: 68; PAULA, 2000). Junto a ésta 
resaltamos el hallazgo de Centaurea alpina L. (VAL 122664, ex VF 14717) (Figura 
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 10.20), Coincya mariolensis (Pau) Figuerola & Peris (VAL 123227) y Doronicum 
plantagineum L. (VAL 133789), además de la descripción de un nuevo endemismo 
valenciano, al que denominaron con el binomen de Echium saetabense Peris et al. 
(VAL 26816 -holótipo-; MA 432836 -isótipo-) (PERIS et al., 1988). Esta especie ha 
sido reivindicada en un primer momento como sinónima posterior de E. valentinum 
Lag. por MATEO & MAYORAL (2003: 29), al considerar este último como 
válidamente descrito por LAGASCA (1816: 10) conforme a las recolecciones realizadas 
por A. J. Cavanilles en 1791 en “Noveldae et Valldignae arvis in Regno Valentino”. 
Aunque posteriormente, autores como SERRA (2007: 665) al igual que MATEO & 
CRESPO (2008: 65-66) tras el estudio del pliego original de Novelda (MA 96911), al 
parecer el único hasta la fecha disponible de los citados por Lagasca en el protólogo, 
adjudican a este material la identidad de E. asperrimum Lam. in Tabl. Encycl. Méth., 
Bot. 1: 412 (1792). Asimismo, por su parte, estos últimos autores justifican utilizar 
como más apropiado un rango subespecífico dentro de E. flavum Desf. para clasificar 
este endemismo -ut E. flavum subsp. saetabense (Peris, Figuerola & Stübing) Mateo & 
Crespo- (MATEO & CRESPO, 2008: 65), criterio no compartido por VALDÉS (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.20. Pliego testigo de la recolección de Centaurea alpina L. en el macizo del Caroche 
por R. Figuerola, J. B. Peris y G. Stübing en 1987 (VAL 122664, ex VF 14717) y lámina de la 
especie realizada por Roberto Roselló. © Herbario VAL, reproducido con permiso. 
 
De esta época, debemos destacar varios hallazgos de rarísimos táxones como 
Cistus creticus L. para El Molinar (Villa de Ves, Albacete) y la Sierra del Boquerón 
(Jalance) (PERIS, 1983, ut C. incanus; PERIS et al., 1984: 71; FERNÁNDEZ CASAS 
et al., 1994; FIGUEROLA, 1987, 1988; MATEO, 1994: 136) (ABH 14038, leg. Crespo 
16-8-1991), Cytisus fontanesii Spach in Bourg. subsp. fontanesii en el Valle de 
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 Cofrentes (VAL 133738, ex-VF 5800) y Jalance (VAL 133740, ex-VF 9035) 
(FIGUEROLA, 1985), Lonicera splendida Boiss., hallada en diferentes enclaves de los 
términos de Ayora (VAL 127271, ex-VF 2342; VAL 127272, ex-VF 2344; VAL 
127276, ex-VF 8723), Jalance (VAL 127275, ex-VF 7607) (COSTA & PERIS, 1981; 
PERIS et al., 1984b; PERIS, 1983) y Teresa de Cofrentes (FIGUEROLA, 1987, 1988, 
para El Caroche), y las citas para Frangula alnus Miller en las Lomas de Jávega (VF 
7657) y el Barranco del Agua de Jalance (PERIS, 1983: 296; PERIS et al., 1984b: 366; 
BENITO ALONSO et al., 1994). Esta planta, según autores (LAGUNA, 2004a: 11) 
pudo contar además con poblaciones en las riberas del Júcar cercanas a la presa de 
Millares y de “El Chorrador” de Cortes de Pallás, enclaves que han sido prospectados 
con cierta intensidad en los últimos años sin haber obtenido éxito. Sin embargo, 
ulteriormente han sido halladas nuevas citas próximas a la clásica población valenciana 
dada por PERIS (1983: 296), también dentro del término municipal de Jalance (MA 
740665, VAL 174788) (GÓMEZ et al., 2008, ut F. baetica (É. Rev. & Willk.) Grubov), 
además de otras para la provincia de Albacete, algunas halladas para el municipio de 
Casas de Ves (J. Gómez – Herb. pers. nº 273, 1091, 1225, 1357) y otras en el término de 
Alcalá del Júcar (MA 740666; ALBA 6494) (GÓMEZ et al., 2008). 
 
También en sus estudios sobre varios géneros de plantas de elevada complejidad 
taxonómica para el Sureste peninsular ibérico, STÜBING et al. (1999a, 1999b, 1999c) 
aportan para el territorio numerosas localidades para especies de los géneros Teucrium, 
Satureja y Sideritis, con pliegos testigo depositados en su mayor parte en el herbario 
VAL. Destacar como resultado de estos estudios la propuesta nomenclatural de S. 
incana subsp. valentina Stübing et al., como nombre sustituto de S. incana subsp. 
edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & Crespo, por constituir esta última combinación 
según estos autores un nomen nudum de S. × edetana Pau ex Peris et al., especie híbrida 
producto del cruce entre S. incana subsp virgata (Desf.) Malagarriga × S. sericea (≡ S. 
edetana ut OBÓN & RIVERA 1994: 117). Para este nothotaxon reconocen además en 
el monte Caroche dos nuevas variedades (var. valentina y var. saxifraga Stübing et al.) 
(VAL 75370, ex-VAB 912913; VAL 76088, ex-VAB 920007) (STÜBING et al., 
1999b: 18-19), aunque hasta el presente no tenemos noticia de que hayan sido 
efectivamente publicadas. 
 
Por su parte Juan Antonio Alcober Bosch (1942- ), en su estudio sobre la 
vegetación arvense del secano valenciano (ALCOBER, 1983) recorre la zona de estudio 
herborizando y citando especies de interés corológico: Garidella nigellastrum L. (sin 
pliego testigo en la actualidad) (ALCOBER, 1983: 228; MATEU & ALCOBER, 1990: 
240) localizada en Cortes de Pallás y desaparecida al poco de su hallazgo debido a los 
movimientos de tierras asociados a las obras para la construcción de la presa de Cortes y 
la posterior inundación de los terrenos (MATEU & SEGARRA, 1998: 4), 
Ceratocephala falcata (L.) Pers. (VAL 115776, ex-VAB 905819) y Bifora testiculata 
(L.) Roth. (VAL 110545, ex VAB-906265) presentes también en cultivos de olivos y 
cereales respectivamente en el término Casas de Benalí de Enguera, Minuartia hamata 
(Hausskn. & Bornm.) Mattf. (VAL 127858, ex VF-8615), Lathyrus nissolia L. var. 
nissolia y Orlaya daucoides (L.) Greuter (VAL 110238, ex-VAB 906189, ut O. kochii 
Heywood) en el Valle de Ayora, junto a otras como Trifolium lappaceum L. (VAL 
117487, ex-VAB 810521), Paronychia aretioides DC. (VAL 43603, ex-VAB 10678), 
Bunium balearicum (Sennen) Mateo & López Udias (ut B. bulbocastanum L.), Lathyrus 
pulcher J. Gay (ut L. tremolsianus Pau) o Crucianella latifolia L. (VAL 111733, ex-
VAB 81696) indicadas para la comarca de la Canal de Navarrés. 
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Por otro lado, el profesor Francisco J. Fernández Casas (1945- ), describe el 
interesantísimo microendemismo Narcissus radinganorum Fernández Casas (Figura 
10.21) partiendo de las recolecciones realizadas por los autores S. L. Jury, F. J. Rumsey 
y M. J. Vagges de la Universidad de Reading el 13-IV-1984 en la vecina Sierra 
Palomera (RNG, MA 270474), donde se encuentra su localidad tipo (ver FERNÁNDEZ 
CASAS, 1984: 41; DORDA, 1988; MORENO & SAINZ, 1992: 75) (VAL 40495, Leg. 
J. R. Akeroyd, D. J. Goyder & S. L. Jury, 17-IV-1982). Por esta época, Ramón Morales 
Valverde (1950- ) realizó algunas herborizaciones por el territorio para su estudio del 
género Thymus L. en la Península Ibérica. Entre sus recolecciones aparecen pliegos de 
Th. vulgaris L. (MA 242593) para Jalance y Th. piperella L. (MA 242605, 211572) para 
Ayora y Enguera, así como numerosas identificaciones de visu para esta última planta y 
para Th. vulgaris subsp. aestivus (Reuter & Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs (MORALES, 
1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.21. Narcissus pseudonarcissus L. (Codex Fuchs, Tübigen, c. 1536-1566), Cod. 
11121, p. 317, extraído de la obra de H. Walter Lack (2008). Ein Garten Eden. Meisterwerke 
der botanischen Illustration. Österreichische Nationalbibliothek. Ed. Taschen. Grupo de 
Narcissus al que pertenece N. radinganorum (izquierda). Ejemplares de Narcissus radinganoum 
Fernández Casas de la Sierra Palomera (derecha) (Fotos: Emilio Laguna Lumbreras). 
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Asimismo, del Valle de Cofrentes son las herborizaciones que Matthias Erben 
(1943- ) estudiara y adjuntara a las de otros autores para disponer de material suficiente 
que le permitiera posteriormente describir su Limonium cofrentanum Erben de las 
margas y yesos de Cofrentes y L. sucronicum Erben (MSB 109630 –holótipo-) para 
Jalance (ERBEN, 1989: 314, 321). Parte de este material, ha sido objeto de estudio 
posteriormente para la realización de varios trabajos de índole taxonómica 
(ROSSELLÓ, 1995; CRESPO & LLEDÓ, 1998) en los que no siempre se ha logrado un 
consenso en la interpretación sistemática del género. La elevada complejidad de este 
grupo vegetal se pone de manifiesto al observar la gran cantidad de pliegos en los que se 
pueden apreciar diferentes identificaciones por parte de los autores que los herborizaron 
y los determinaron o de los revisores del material, pudiéndose apreciar en las etiquetas 
de herbario desde asignaciones específicas dispares hasta entidades intermedias de 
posible origen hibridógeno (i.e. MA 310916 ut L. virgatum (Willd.) Fourr., una 
recolección en el término de Ayora por A. Segura Zubizarreta el 30-VII-1973 revisada 
por Erben y asignada a esta especie; MA 458676 ut L. cofrentanum × lobetanicum; MA 
537166 ut L. cofrentanum × sucronicum; MA 536964 ut Limonium ×). 
Diego Rivera (1958- ) y Concepción Obón de Castro (1968- ), en su estudio 
exhaustivo de la sección tipo del género Sideritis L. (OBÓN & RIVERA, 1994), 
herborizaron dentro del territorio un elevado número de pliegos para este género de 
labiadas, quedando depositados principalmente en el herbario MUB. Fruto de este 
trabajo fue el hallazgo de morfologías de origen intermedio entre lo que ellos 
determinaron como S. incana L. var. edetana Pau ex Font Quer y S. angustifolia Lag. 
Estas formas fueron halladas en los frecuentes enjambres de híbridos que aparecen entre 
poblaciones de estas dos especies, entre las localidades de Quesa y Bicorp, y fueron 
identificadas por estos autores como S. × viciosoi nothovar. stricta Font Quer [= S. 
incana var. edetana × S. angustifolia] (RIVERA & OBÓN, 1988: 332) (ver FONT 
QUER, 1921: 240-241, ut × S. Viciosoi Pau δ stricta; = S. angustifolia Lag. × S. incana 
L., raza edetana (Pau), forma rigida). A este híbrido se añaden otras recolecciones 
posteriormente halladas en el territorio, pero en esta ocasión descritas bajo el binomen 
S. × delgadilloi Obón et al. [= S. edetana × S. tragoriganum], híbrido localizado entre 
Navarrés y Quesa (MUB 43650; 43649) [≡ S. × murcica (Font Quer) Romo nothosubsp. 
murcica var. stricta (Font Quer) Romo (ROMO, 1990: 154); ≡ S. × murcica 
nothosubsp. stricta (Font Quer) M. B. Crespo & E. Laguna; -BC 73410- material 
lectótipo designado por CRESPO & LAGUNA (1997: 87-88)]. 
También junto a este nothotaxon, próximo a la zona de estudio fue descrito S. × 
tomas-barberanii Obón et al. [= S. hirsuta × S. edetana] recolectado entre Macastre y El 
Oro (MUB 43651) y S. × costa-talensii Obón et al. [= S. sericea × S. hirsuta] descrito 
para la Sierra del Caroche (MUB 37670) (OBÓN et al., 1996: 297-299) y 
posteriormente localizado también en el río Grande a su paso por el término de Bolbaite 
(ABH 30353) (HERRERO-BORGOÑÓN & CRESPO, 1998: 148). Creemos pertinente 
destacar el gran número de pliegos herborizados de la endémica S. sericea por parte de 
estos sus autores y colaboradores, depositados principalmente en MUB y MA, planta 
que volverá a ser citada y herborizada en la zona junto con varios de sus congéneres en 
la revisión taxonómica de la subsección Gymnocarpae Font Quer, realizada por PERIS 
et al. (1990). 
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Por su parte Gonzalo Mateo Sanz (1953- ) con motivo de sus estudios florísticos 
por el territorio valenciano aporta la descripción junto a Figuerola de la crucífera Iberis 
saxatilis L. subsp. valentina Mateo & Figuerola (VAL 113461, ex VAB 841695), un 
nuevo taxon para la ciencia recogido en la Muela de Cortes de Pallás (MATEO & 
FIGUEROLA, 1987a: 370-371) y disperso por estos macizos y sierras colindantes 
(MATEO, 2005: 93; MATEO & SOLER, 1996: 158) (i.e. MA 44911, leg. C. Pau, 20-
VI-1904). Al mismo tiempo, como resultado de reiteradas visitas por el interior 
valenciano, este autor contribuye en el conocimiento florístico de las comarcas del Valle 
de Ayora y La Canal de Navarrés con interesantes citas corológicas de Lamium 
hybridum Vill. subsp. hybridum (VAL 51106, ex VAB 842505; VAL 51107, ex VAB 
842506) (MATEO & FIGUEROLA, 1986a: 380), Jurinea pinnata (Lag.) DC. (MATEO 
& FIGUEROLA, 1987a: 122), Aethionema thomasianum J. Gay (VAL 119288; VAL 
98569, ex VAB 962819), Globularia × montiberica G. López (VAL 119292; VAL 
126087, ex VF 12101) (MATEO & MARIN, 1996: 26-27), Potamogeton lucens L. 
(VAL 79008, ex VAB 922938) (MATEO et al., 1997: 155), Saxifraga corsica Gren. & 
Godr. subsp. cossoniana (Boiss.) D. A. Webb (VAL 116876, ex VAB 841136), S. 
latepetiolata Willk. (VAL 67960, ex VAB 901177) (MATEO & TORRES, 1999: 7-9), 
Carduncellus araneosus Boiss. & Reut. (VAL 119298), Retama sphaerocarpa (L.) 
Boiss. (VAL 131935, ex VF 10825), Trisetum scabriusculum (Lag.) Cosson ex Willk. 
(VAL 119283) (MATEO, 2001b: 6-7), Hieracium aragonense Scheele (VAL 49905, ex 
VAB 840669; VAL 67921, ex VAB 901142, VAL 67944, ex VAB 901163; VAL 
67945, ex VAB 901164; VAL 113292, ex VAB 84669), H. loscosianum Scheele (VAL 
63793, ex VAB 890367; VAL 67946, ex VAB 901164; VAL 67947, ex VAB 901165; 
VAL 67948, ex VAB 901165) (MATEO & ROSSELLÓ, 1994: 15, 34: MATEO, 
2001c: 14, 21), Fumana scoparia Pomel, Matthiola lunata DC. (MATEO 2005: 93, in 
v.v.) y Tapsia dissecta (Boiss.) V. J. Arán & G. Mateo (MATEO, 2005: 94, v.v.). Es
interesante resaltar la cita recogida por MATEO & FIGUEROLA (1987a) de Linaria 
amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. amethystea en la sierra de Ayora (ex 
VAF 14900), en el límite con la provincia de Albacete, próxima a la zona de estudio. 
Esta cita está registrada por PÉREZ DACOSTA (1998) y MATEU et al. (2000), y 
parece la única referencia que se tiene de este taxon en la Comunidad Valenciana. 
Emilio Laguna Lumbreras (1961- ), a finales de los años ochenta y durante la 
década de los noventa, con motivo del estudio de la “Fenología de la flora y vegetación 
de la serie del carrascal basófilo mesomediterráneo en la umbría del Fresnal de 
Buñol” (LAGUNA, 1985, 1995, 1997, 2005) realiza diferentes campañas de recolección 
principalmente por la Sierra de Malacara, pero con incursiones a zonas muy próximas al 
LIC, fundamentalmente por los términos de Ayora, Enguera o Montesa, herborizando y 
citando interesantes localidades para plantas como Trisetum velutinum Boiss. subsp. 
cavanillesianum (Borja & Font Quer) O. Bolòs & Vigo (VAL 72636, ex VAB 910163; 
VAL 75565, ex VAB 913108; ABH 14063), Verbascum fontqueri Benedí & J. M. 
Montserrat, Thymus × josephi-angeli Mansanet & Aguilella nothosubsp. josephi-angeli 
y nothosubsp. edetanus Mateo, M. B. Crespo & E. Laguna nm. timoide (VAL 75607, ex 
VAB 913150; VAL 72731, ex VAB 910258; ABH 4083), Thlaspi stenopterum Boiss. & 
Reuter (VAL 75573, ex VAB 913116), Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 
(ABH 4090), Sideritis mugronensis Borja (ABH 5744), Vincetoxicum hirundinaria 
Medik. subsp. intermedium (Loret & Barrandou) Markgraf (ABH 4101), Aster 
sedifolius L. (ABH 18992; ABH 18989), Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila 
(Schischkin) Tutin (ABH 18990) o Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. blancoana 
(Boiss.) Heywood (ABH 18986), entre otras. 
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Figura 10.22. Algunas especies relevantes presentes en la zona de estudio y territorios 
limítrofes próximos: Merendera montana (L.) Lange in Willk. et Lange, Barlia robertiana 
(Loisel.) Greuter, Linaria depauperata subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre & al., Teucrium 
ronnigeri Sennen subsp. ronnigeri y Cirsium valentinum Porta. 
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 Por otro lado, destacar los interesantes hallazgos acontecidos en los últimos años 
de algunas plantas presentes en el territorio, como por ejemplo, la cita de Chaenorhinum 
rubrifolium (Rob. & Cast ex DC.) Fourr subsp. rubrifolium var. rubrifolium (BCM, ex 
BCF s/n) (BENEDÍ, 1991: 63) entre Enguera y Ayora, la descripción de Sideritis × paui 
Font Quer nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. Mateo, planta con localidad 
clásica en la sierra de Enguera (CRESPO & MATEO, 1990: 94) (VAL 113464, ex-
VAB 842577). La localización de poblaciones de Genista pumila (Debeaux & É. Rev.) 
Vierh. subsp. pumila para Teresa de Cofrentes (VALA 1096) y Cortes de Pallás 
(HERRERO-BORGOÑÓN, 1997: 270) y la cita de Linum austriacum L. subsp. 
collinum Nyman de PAUSAS (1998: 89) para el término municipal de Cortes de Pallás, 
posteriormente corroborada por Riera en sus herborizaciones por el territorio (MA 
628333), la población encontrada del pteridofito Pteris vittata L. (SANCHO & 
BARONA, 2002: 47), con pliego testigo depositado en el herbario personal de los 
autores (SANCHO, com. pers.), también el hallazgo de la asclepiadácea Apterantes 
munbyana (Decne. Ex Munby) Meve & Leide subsp. hispanica (Coincy) M. B. Crespo 
& Mateo (SERRA et al., 2003: 452-453) para el término de Millares (VAL 119182), las 
poblaciones de Pinguicula aff. vallisneriifolia Webb para el Barranco de la Hoz de 
Enguera (VAL 119369) y el valle del río Escalona en Tous (VAL 187265) (BARONA 
et al., 2008: 35),  
 
Asimismo, destacamos la cita de Gypsophila tomentosa L. para Cofrentes (MA 
281822) aunque con indicación geográfica reseñada en un principio para el término de 
Jalance (PEDROL & ASCASO, 1990: 145): Las nuevas localidades para la provincia de 
Valencia de Linaria depauperata Leresche ex Lange subsp. hegelmaieri (Lange) De la 
Torre et al. (BC 865884; Ferrer & Guara - Herb. pers. nº 03/1866; 04/0403) (FERRER 
& GUARA, 2007a: 44) (Figura 10.22) y Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. DC. 
(MA 716378; VAL 149880, 149879; J. Gómez – Herb. pers. nº 1497) (GÓMEZ, 2005: 
158; MATEO, 2008: 33) halladas en los términos de Ayora, Cofrentes y Teresa de 
Cofrentes, los interesantes hallazgos en territorios muy próximos al LIC de Erodium 
primulaceum Welw. ex Lange en el paraje de Casas de Benalí, en el término municipal 
de Enguera (VAL 186963), como primera cita de esta especie para la flora de la 
Comunidad Valenciana (FABREGAT & LÓPEZ, 2008: 3), junto con la también 
reciente localización de varias poblaciones de Jasione mansanetiana R. Roselló & Peris 
en el enclave de Altos de los Cuchillos de la Sierra del Caballón de Dos Aguas (VAL 
185758; 187799) (ALBA & LAGUNA, 2008: 6). Asimismo, en los últimos años se 
tiene constancia de la introducción de ejemplares de Pinus eldarica Medw. en la Muela 
de Cortes de Pallás, plantaciones llevadas a cabo al parecer para el estudio de la 
capacidad de aclimatación de esta alóctona en el territorio nacional (LAGUNA, 2000: 
23; CATALÁN & VALVERDE, 1992). 
 
También es necesario subrayar los hallazgos localizados actualmente en el 
Macizo del Caroche, resaltando la presencia de Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. 
gonzaloi (Sennen) Romero Zarco (CEBOLLA et al., 1995: 434) y las recientes citas 
para Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. (MA 740670; VAL 175717) localizada en 
ambientes umbrosos al pie de afloramientos rupícolas (GÓMEZ et al., 2008; LAGUNA 
et al., 2007) y la de Gagea lacaitae A. Terracc. (BC 865885) hallada de manera muy 
puntual en pastizales vivaces próximos a la cima de esta sierra (FERRER & GUARA, 
2007b: 34). Además, gracias al reciente estudio florístico realizado por José Gómez 
Navarro (1962- ) en territorios adyacentes (GÓMEZ, 2009, 2011), se ha dado a conocer 
interesantes novedades florísticas para el territorio que comprende concretamente parte 
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 de los valles de los ríos Júcar y Cabriel y de la Sierra del Boquerón y de La Caballa, 
área situada en el límite noroccidental del LIC. Destacar por su importancia corológica 
los hallazgos de Astragalus oxyglottis M. Bieb. (MA 716381, 716379; VAL 151002; 
ALBA 6363), Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange (MA 716383, 716382; VAL 
149878, 149881; ut Ch. rupestre Guss. ex Maire), Cistus × canescens Sweeet (MA 
740660; VAL 185783) (GÓMEZ & ROSELLÓ, 2008: 40), Senecio auricula Bourg. ex 
Coss. subsp. castellanus Ascaso & Pedrol (MA 716380; ALBA 6364), Cynomorium 
coccineum L. subsp. coccineum (MA 740664; ALBA 6493), Misopates microcarpum 
(Pomel) D. A. Sutton (VAL 156720), Pistorinia hispanica (L.) DC. (MA 740667; VAL 
173889), Teucrium pugionifolium Pau (MA 740672; VAL 175718), Sternbergia 
colchiciflora Waldst. & Kit. (MA 740669; ALBA 6495) o Trifolium gemellum Willd. 
(MA 740673; VAL 175719), entre otras (GÓMEZ, 2005, 2008; GÓMEZ et al., 2008). 
 
Igualmente, para este mismo territorio y autor destacamos las aportaciones 
realizadas para la flora pteridofítica, donde a partir de un estudio específico para este 
grupo vegetal se han indicado las interesantes citas para plantas como Phyllitis 
scolopendrium (L.) Newman (ALBA 5995) en el municipio de Jalance y Cosentinia 
vellea (Aiton) Tod. (ALBA 5999), Cheilantes acrostica (Balbis) Tod. y Equisetum 
arvense L. para el término de Casas de Ves (GÓMEZ, 2001). Por otro lado, desde el 
punto de vista de la flora briofítica, apuntar los interesantes hallazgos realizados tras los 
estudios llevados a cabo desde el Departamento de Botánica de la Universidad de 
Valencia por parte de Mª. Felisa Puche Pinazo (1954- ) y colaboradores. Así, se han 
identificado un elevado número de musgos y hepáticas para el territorio, algunos de los 
cuales han resultado ser novedades provinciales o primeras citas para la Comunidad 
Valenciana (i.e. Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll, Aloinia aloides (Schultz) Kindb. 
var. aloides, A. ambigua (B. & S.) Limpr., Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt., A. 
spathysii (Lindend.) S. Hatt., Bryum laevifilum Syed., B. gemmilucens R. Wilczek. & 
Demaret, B. torquescens B. & S., Cololejeunea rossettiana (Mass.) Schiffn., 
Crossidium laevipilum Thér. & Trab., C. crassinerve (De Not) Jur., Didymodon luridus 
Hornsch. ex Spreng., Funaria hygrometrica Hedw., Orthotrichum pallens Brid., 
Phascum floerkeanum Web. et Mohr., Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., Pottia 
caespitosa (Bruch ex Brid.) C. Müll, P. wilsonii (Hook.) Bruch & Schimp., 
Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim., Rhynchostegiella littorea (De Not.) 
Limpr., Schistidium brunescens Limpr. subsp. griseum (Nees & Hornsch.) H. H. Blom, 
Tortella inflexa (Bruch) Broth., Tortula caninervis (Mitt.) Broth., T. revolvens 
(Schimp.) G. Roth. var. obtusata Reim., Trichostomum crispulum Bruch o Weissia 
condensa (Voit) Lindb, entre otros) (HERRERO-BORGOÑÓN & PUCHE, 1988; 
PUCHE & GIMENO, 1995, 2004). 
 
En suma, son numerosos los botánicos que han visitado la zona y depositado el 
material recolectado en los herbarios oficiales nacionales, destacamos por el número de 
pliegos, los herborizados por J. Riera en el período entre 1994-1997 y 2000, los de J. J. 
Herrero-Borgoñón y M. B. Crespo entre 1995 y 1997 fundamentalmente, Marín 
Campos en 1996, G. Mateo en 1990 y 2001 y M. Piera sobre todo en 1997, además de 
las recolecciones para la brioflora por parte de Mª. F. Puche y C. Gimeno. También 
existen pliegos de otros investigadores que visitaron puntualmente el territorio, como E. 
Laguna con un elevado número de testimonios recolectados durante el año 1991, De la 
Torre en 1993, L. Serra, D. Rivera, C. Obón, J. Güemes, I. Mateu, J. Alcober, A. Juan, 
E. Estrelles, A. Olivares, J. B. Peris, G. Stübing, R. Figuerola, A. Ibars, P. Soriano, J. L. 
Carretero, R. Currás, J. Fernández-Casas, Muñoz-Garmendia F. Alcaraz, Mª. J. 
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 Delgadillo, E. Sanchis, J. Molero, Antonio Segura Zubizarreta, Ginés López, S. 
Silevestre, E. Valdés Bermejo, R. Molina, A. Valdés-Franzi, entre otros muchos. 
También mencionar la existencia de algunos pliegos que contienen plantas recolectadas 
por varios autores en la zona y se hallan depositados en colecciones personales, como 
por ejemplo el herbario de Antonio Segura Zubizarreta, con testigos de Phlomis crinita 
Cav. (Herb. pers. nº 39745) o de Teucrium ronnigeri (Herb. pers. nº 42416; ut T. 
homotrichum), entre otros, el herbario de José Gómez Navarro, con un elevado número 
de pliegos, principalmente de territorios colindantes situados al Oeste del LIC, y nuestro 
herbario propio, con una parte de la colección depositada en el Laboratorio de Ecología 
Vegetal del Departamento de Botánica de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
València (colección Pablo Ferrer & Miguel Guara) y otra, todavía en fase de 
preparación, depositada en el herbario del Centro para la Investigación y la 
Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, a la espera de ser 
ultimados y depositados en las colecciones oficiales nacionales. 
 
10.6 Período 4: Conservacionismo (Siglo XXI) 
 
Hacia finales del siglo XX la estabilidad política de España es un hecho que se 
traduce en una bonanza social y cultural. Cada vez es mejor considerada y valorada la 
investigación básica y aplicada con sensibles incrementos económicos presupuestarios. 
La protección del medio ambiente está recogida con mayor o menor incidencia en los 
programas de los partidos políticos nacionales y autonómicos, especialmente en los de 
izquierdas, aunque sin llegar a los niveles de un ecologismo político (MARCELLESI, 
2008).  
 
Entre los últimos años del siglo XX y los de comienzos del siglo XXI, la 
administración autonómica ha financiado diversos estudios que han aumentado el 
conocimiento florístico de ésta y muchas otras zonas valencianas (LAGUNA, 1996a, 
1996b, 2002; HERRERO-BORGOÑÓN, 1997), dando como resultado global un 
catálogo y un atlas de la flora rara, endémica o amenazada (LAGUNA et al., 1998; 
SERRA et al., 2000), además de un elevado número de obras de índole taxonómica. 
Este trabajo conjunto entre universidades y administración ha permitido también 
conocer el grado de amenaza y el nivel de urgencia de conservación para determinadas 
especies de la flora valenciana (LAGUNA & CRESPO, 1996; LAGUNA, 2004a; 
AGUILELLA et al., 2009). Por otro lado, fruto del trabajo conjunto de algunos de los 
más importantes botánicos que trabajan en la flora valenciana, y a modo de compilación 
de toda la información generada años atrás, en 2011 fue publicado el primer volumen 
(Figura 10.23) de los cinco que conformarán la obra Flora Valentina (MATEO et al., 
2011). Este primer volumen incluye un extenso apartado de introducción y claves 
generales para la determinación de los Pteridófitos, Gimnospermas y algunas familias 
de Angiospermas Dicotiledóneas, desde Acantáceas hasta Baseláceas. Además de 
contener una breve descripción tanto morfológica como corológica de cada taxon, 
acompañada con un mapa sobre su distribución en la Comunidad Valenciana, cada 
especie aparece ilustrada a través de fotografías donde se retratan los caracteres 
diagnósticos de mayor utilidad para su discriminación y reconocimiento. Este gran 
trabajo supone sin dada un punto de inflexión muy importante en el conocimiento de la 
flora presente en todo el territorio valenciano.  
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Figura 10.23. Portada de algunos de los libros y revistas de índole botánica publicados en los 
últimos años que constituyen los vectores y fuentes de información más relevantes para el 
estudio de la flora de la Comunidad Valenciana. 
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 Así, del avance en el conocimiento de la flora singular presente en este territorio 
surge la necesidad de la integración de determinados espacios naturales de gran valor 
botánico en la red de microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana (ANÓNIMO, 
1994; FIGUEROLA et al., 1992; RIERA, 1995; LAGUNA, 1996a, 1996b, 1996c, 
1996d, 2001, 2004b, 2006; LAGUNA et al., 2004), que se han declarado en el período 
de 1999 a 2002 (ANÓNIMO, 1999, 2001, 2002), repartidas entre las sierras incluidas en 
el LIC y sus colindantes. Concretamente, la microrreserva de la Fuente del Puntalejo y 
La Hunde-Palomera A, B y C en el término municipal de Ayora cuenta con buenas 
poblaciones de Narcissus radinganorum (Figura 10.24) y Linaria cavanillesii, entre 
otras. En la del Rincón del Jinete en Bicorp aparece una extensa población de 
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk. En la Dehesa de Cortes, en Cortes de Pallás, se 
presentan de manera abundante y con buena representación las gipsófitas Limonium 
cofrentanum Erben y L. sucronicum Erben, además de Ononis tridentata L. subsp. 
angustifolia (Lange) Devesa & G. López, entre las más significativas. En término de 
Enguera se declararon las microrreservas de El Barranco de la Rosa, enclave de gran 
interés, visitado en una de sus expediciones por el propio Cavanilles, cuenta con 
interesantes poblaciones de Narcissus radinganorum, Echium saetabense, Polygala 
exilis, Anagallis tenella y Plantago loeflingii L. (LAGUNA, com. pers.). 
 
También en Enguera se declararon las microrreservas de Altos de Enguera y El 
Chorrillo de Enguera, ésta última con sobresalientes poblaciones de Pinguicula aff. 
vallisneriifolia Webb (anteriormente P. mundi Blanca et al., ver BARONA et al., 2008: 
35-36), Chaenorhinum tenellum (OLTRA & CONCA, 2008b: 112-113) y Teucrium 
hifacense (ANÓNIMO, 2002). En el término de Jalance, en el Barranco de las Macheras 
aparecen las interesantísimas poblaciones de Cistus creticus L. y Lonicera splendida, y 
en la del Castillo de Jalance tienen representación plantas de substratos yesosos como 
Helianthemum squamatum (L.) Dum.-Cours., Limonium sucronicum y Gypsophila 
struthium subsp. struthium. En el área de El Moragete, ente Jalance y Jarafuel y la 
microrreserva de El Caroche, en Teresa de Cofrentes aparece una buena representación 
de flora de carácter rupícola, con Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange, Sarcocapnos 
saetabensis Mateo & Figuerola, Potentilla caulescens L., Hedera rizhomatifera 
(McAll.) Jury (Figura 10.24), Saxifraga latepetiolata Willk. junto a otras de gran rareza 
en el territorio, como Sternbergia colchiciflora (Figura 10.24) o Adonis vernalis L. 
 
Además de estos espacios de protección para la flora, resulta interesante indicar 
los Parajes Naturales Municipales declarados en la zona o territorios aledaños. Así, para 
el término de Estubeny se incluye en esta red el enclave de La Cabrentá, un espacio de 
1,41 ha, donde aparece representado un bosquete húmedo de Celtis australis L., Laurus 
nobilis L., Ulmus minor Miller y Viburnum tinus L. junto a una buena representación de 
lianas y endemismos iberolevantinos (ANÓNIMO, 2004). En Enguera la zona conocida 
como la Umbría-La Plana con 426,28 ha, tiene una buena representación la vegetación 
mixta de pinar, maquia y asociaciones rupícolas (ANÓNIMO, 2005). También, en el 
próximo término de Montesa y en territorio limítrofe con Enguera aparece, aunque en 
fase de declaración, el Barranco de La Hoz o Barranc de La Fos, con aproximadamente 
1.000 ha de extensión y presencia de poblaciones de flora rupícola de elevado interés 
conservacionista. 
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 Recientemente el área ha sido visitada con motivo de la elaboración de varios 
proyectos de investigación, estudiando fundamentalmente aspectos florísticos, 
fitogeográficos y efectos de los tratamientos silvícolas preventivos sobre la diversidad 
florística de especial interés. Fruto de estos trabajos se ha incrementado el número citas 
y de pliegos de herbario de una manera considerable (MOLINA & VALDÉS-FRANZI, 
1995; BOLINCHES, 1997; HERRERO-BORGOÑÓN, 1997; HERRERO-
BORGOÑÓN & CRESPO, 1998; GUARA, 2000; GÓMEZ, 2001, 2011; GUARA & 
FERRER, 2002; RIERA, 2002; GUARA & FERRER, 2003; MOLINA, 2003; 
OLIVARES, 2003; GUARA et al., 2004; PUCHE & GIMENO, 2004; FERRER, 2005; 
GÓMEZ, 2005; HERRERO-BORGOÑÓN et al., 2005; FERRER & GUARA 2006; 
PIERA, 2006; FERRER & GUARA, 2007a, 2007b; GUARA et al., 2007; GÓMEZ et 
al., 2008; GUARA et al., 2008; MOLINA et al., 2008; FERRER & GUARA, 2009; 
PIERA et al., 2011) constituyendo lo que puede ser una primera aproximación al 
conocimiento íntegro de los valores biológicos presentes en el territorio, etapa elemental 
de evaluación de aquellas áreas elegidas por los estados miembros de la UE para formar 
parte de la red ecológica Natura 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.24. Algunas de las especies más sobresalientes presentes en el territorio (de izquierda 
a derecha y, de arriba abajo): Sternbergia colchiciflora (flor y fruto), Centaurea dracunculifolia, 
Hedera rizhomatifera, Gagea lacaitae, Genista pumila subsp. pumila, Narcissus radinganorum 
y Apterantes munbyana subsp. hispanica, con algunas de sus poblaciones presentes dentro de la 
red valenciana de microrreservas de flora. 
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 10.7 La correspondencia epistolar de Carlos Vicioso enviada a Carlos Pau entre 
1914 y 1915 durante su estancia en la localidad de Bicorp (Valencia) 
 
10.7.1 Introducción 
 
A continuación se presenta y comenta un conjunto de cartas enviadas por 
Carlos Vicioso a Carlos Pau durante su estancia en Bicorp entre 1914 y 19152. Las 
cartas se encuentran depositadas en el Arxiu Històric de l’Institut Botànic de Barcleona. 
Esta correspondencia epistolar marca el comienzo de la relación científica entre Vicioso 
y Pau, basada en un primer momento en las consultas que le hace Vicioso al de Segorbe 
para la determinación de las especies que a través de pliegos de herbario envía desde su 
estancia en la localidad valenciana. En la actualidad estos pliegos testigo se encuentran 
conservados en diferentes herbarios oficiales nacionales y también extranjeros, fruto del 
envío e intercambio de material entre Vicioso y otros botánicos de la época, 
principalmente con Pau, Sennen y Font i Quer. Carlos Vicioso Martínez, hijo de Benito 
y Petra, nació en la localidad zaragozana de Calatayud el 3 de noviembre de 1886, y 
falleció el 15 de octubre de 1968 en Madrid (Figuras 10.25 y 10.27). Parte de la 
biografía de este autor ha sido publicada por BAYÓN (1986: 9-12) al tratar la extensa 
obra del botánico. También, LAÍNZ (1970: 4-5) rindió un pequeño homenaje a su figura 
tras su muerte “Carlos Vicioso, botánico de no común experiencia y laboriosidad, 
corresponsal exactísimo y buen amigo, […]. Su positiva labor, fruto de una vocación 
auténtica, bien merece algo más que nuestro individual homenaje de gratitud”. Vicioso, 
tras cursar el bachillerato en Calatayud, marchó a estudiar a Madrid, donde residía su 
hermano mayor Manuel. Su obra botánica comienza cuando cogió el testigo de su padre 
en el estudio de la flora de Aragón (VICIOSO, 1911) y su afición por la Botánica, 
realizando numerosas excursiones por el territorio español, siendo de especial 
relevancia la que realizara acompañando a Pau en 1906 por la Sierra de Albarracín. 
 
                                                 
2
 Parte de este estudio ha sido recientemente publicado por FERRER (2012). El legado epistolar entre C. 
Vicioso y Pau comprendido entre 1914 y 1915 está constituido por cartas, a continuación se tratan 
únicamente las que Vicioso envió a Pau durante su estancia en la localidad valenciana de Bicorp. Estas 
cartas están manuscritas y prácticamente todas están fechadas. La transcripción del texto, incluyendo el 
nombre científico de los táxones, es exacta y fiel con la ortografía original, siguiendo las 
recomendaciones de varios autores (i.e. COSTA, 1982; CABRAL, 2007, 2009a, 2009b). Muchas de las 
cartas están escritas en papel timbrado, en este caso el membrete aparece entre corchetes al inicio de la 
transcripción. Las palabras que aparecen subrayadas en el texto original también se subrayan en el texto 
transcrito. Los nombres latinos de plantas se transcriben en cursiva, y los que además aparecen 
subrayados en el texto original, también se subrayan en el texto transcrito. El símbolo / indica cambio de 
renglón, y el símbolo // cambio de cuartilla o de cara en el papel original. Las palabras o fragmentos de 
texto que no han podido descifrarse aparecen como: […]. La firma de Vicioso (Figura 10.27), frecuente al 
final de la mayoría de las cartas aparece en la transcripción como: [rubricado]. Las palabras o frases 
tachadas que resultan ilegibles aparecen como: [tachado] en el texto transcrito. En las cartas que carecen 
de fecha, al comienzo de la transcripción del texto aparece: [sin fecha]. En determinados casos se incluye 
entre corchetes el nombre actualmente utilizado y legítimo para los táxones que aparecen en las cartas, y 
según proceda, precedidos del símbolo de igualdad = en el caso de sinónimos heterotípicos, o de 
identidad ≡ para los sinónimos homotípicos. La búsqueda de los pliegos testigo de las especies que 
aparecen citadas en las cartas que este trabajo trata, se ha realizado en diferentes herbarios nacionales y 
también extranjeros. Los herbarios consultados han sido BC, BCC, BC-ICHN, BM, COFC, GDA, JBAG, 
LISU, MA, MGC, PO, SALA, VAL (abreviaturas de acuerdo con HOLMGREN & HOLMGREN, 1998). 
Las autorías de los táxones citados en el texto corresponden a las que indican MATEO & CRESPO 
(2009), de acuerdo con BRUMMITT & POWELL (1992) y el IPNI (http://www.ipni.org). 
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 Con motivo de la quiebra de la farmacia de su padre, toda la familia se traslada a 
Madrid y Carlos se hace ayudante de Montes. Con esta ocupación fue destinado en un 
primer momento al Valle de Arán, donde colabora con Francisco Beltrán (JAIME 
LORÉN et al., 2013a, 2013b), pidiendo un año después su traslado a Arañones, en la 
parte alta de Canfranc, donde colaboró con Luis Ceballlos en la repoblación forestal de 
la zona. Posteriormente, en 1912, permaneció parte de la primavera y el verano en 
Cercedilla, en la Estación Alpina de Biología, continuando con sus excursiones 
botánicas por diversos territorios acompañado de otros botánicos. En 1914, con motivo 
de un servicio forestal, estuvo destinado a los montes de la localidad valenciana de 
Bicorp. Es durante esta época de su vida cuando Vicioso inicia y establece con Pau una 
relación privilegiada, con tratamiento de nivel familiar, más allá de una mera amistad o 
simpatía (MATEO, 2008: 160), sin duda gracias a las relaciones previas que mantuvo el 
de Segorbe con su padre Benito Vicioso Trigo (1850-1929) (MATEO, 1995) y llegando 
a ser el primer botánico que consigue estampar su firma en un trabajo científico junto 
con Pau (PAU & VICIOSO, 1918), tras más de treinta años de publicación en solitario 
del segorbino (MATEO, 1996: 12). 
 
Con la inestimable ayuda de Pau, Vicioso adquirió un gran conocimiento 
florístico del territorio al tiempo que se consolida en el estudio de las plantas. Durante 
dos años, compagina el trabajo de ayudante de Montes con sus herborizaciones y el 
estudio de la flora de Bicorp y sus alrededores, y así, fruto de esta labor, recolectó y 
aportó notables novedades corológicas al tiempo que describió nuevos táxones para la 
ciencia. En el verano de 1915, aunque el móvil no era la Botánica, vuelve a realizar por 
este territorio notables excursiones, sube al Pico Caroche y posteriormente visita la 
Cueva Horadada de Ayora. Durante estas campañas recoge diferente material, que más 
adelante publicará en dos trabajos en el Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (VICIOSO, 1915, 1916).  
 
Además de esta estancia en Valencia, visitó también Canarias y fue destinado 
posteriormente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde 1929, fijando su 
residencia en Zaragoza, desde donde reanudó sus exploraciones botánicas por la 
comarca de Calatayud. Durante la Guerra Civil Española fue destinado a Zaragoza y 
Teruel, y posteriormente se instalaría en Madrid hasta su muerte. En reconocimiento de 
su trabajo fue admitido como numerario en la Real Sociedad Española de Historia 
Natural en 1912. En 1920 fue nombrado para la Comisión que fue a Marruecos por la 
Sociedad de Historia Natural, de la que formaban parte, además, Lucas Fernández 
Navarro (1869-1930) como geólogo, y Jesús Lozano junto a Cándido Luis Bolívar y 
Pieltáin (1897-1976) para la parte zoológica (ELORRIETA, 1934: 28). En 1923 el rey 
Alfonso XIII le concedió el título de Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola. 
 
Vicioso tuvo maestros muy notables, como Pau y Font i Quer, fue un observador 
riguroso y un científico serio que destacaba notablemente frente a la superficialidad de 
la ciencia oficial de la época. En una carta escrita por Font i Quer y enviada a S. J. 
Manuel Laínz Gallo (1923- ) fechada en 20 de junio de1952 le indica al de Gijón “Ha 
hecho usted muy bien relacionándose con Vicioso; sin duda es uno de los mejores 
preparados en sistemática fanerogámica” (LAÍNZ, 1988: 113). A pesar de las 
dificultades y de su carácter, Vicioso mantuvo relaciones con importantes botánicos, 
como L. Fenaroli, H. Freitag, J. Duvigneaud, R. H. M. Langer, M. Raymond, R. 
Fernandes, V. H. Heywood, etc. Su labor se dejó sentir también en los herbarios en los 
que trabajó, principalmente el del Real Jardín Botánico de Madrid, que revisó 
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 cuidadosamente, identificando antiguas etiquetas, corrigiendo errores, ordenándolo y 
enriqueciéndolo con sus valiosas colecciones. Fue, además, muy importante su 
participación en la creación de los herbarios de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes y del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el 
Departamento de Puerta de Hierro (BAYÓN, 1986). Publicó numerosos artículos 
científicos y realizó varias monografías de géneros taxonómicamente muy complicados, 
como Quercus (VICIOSO, 1950), Populus y Salix (VICIOSO, 1951), Trifolium 
(VICIOSO, 1952, 1954), Carex (VICIOSO, 1959), Ulex (VICIOSO, 1962), Rosa 
(VICIOSO, 1964) y Thymus (VICIOSO, 1974). 
 
El presente capítulo trata el análisis de los manuscritos epistolares que Vicioso 
envió a Pau durante el período comprendido entre 1914 y 1915, coincidiendo con su 
estancia en Bicorp como ayudante de Montes. Estas cartas resultan de elevado interés 
para conocer determinados aspectos de gran valor en el estudio de la historia botánica 
de parte del territorio valenciano. Este trabajo, completa de alguna manera lo presentado 
anteriormente por FERRER & GUARA (2010, 2011a, 2011b), ya que permite conocer 
algunos aspectos íntimamente relacionados con los táxones que fruto de esta actividad 
se describieron como nuevos para la ciencia procedentes de esta zona del interior de 
Valencia, así como comprender desde un enfoque histórico el estudio florístico de este 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.25. Carlos Vicioso Martínez (1886-1968), imagen reproducida a partir de la 
publicada por BAYÓN (1986: 11). Material tipo de Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916), recolectado en la Dehesa de la Umbría de Bicorp el 23 
de junio de 1915 por Vicioso (BC 73417). © Herbario BC, reproducido con permiso. 
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 10.7.2 Documentos epistolares 
 
La estancia de Vicioso en Bicorp permitió al botánico realizar un elevadísimo 
número de pliegos de herbario con material recolectado en los alrededores de este 
término y zonas aledañas. En la actualidad la mayor parte de estos pliegos testigo 
permanecen conservados en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA), bien 
directamente enviados y cedidos por el autor o indirectamente adquiridos a partir del 
material remitido por éste a Pau para su estudio y determinación, quien conservaba una 
parte de los pliegos en su herbario personal (Figura 10.26). Este material pasaría 
posteriormente a formar parte de la colección general del herbario MA. Por otro lado, 
una parte nada desdeñable de pliegos herborizados, montados y etiquetados por Vicioso 
están conservados en el herbario del Institut Botànic de Barcelona (BC). Estos pliegos 
entraron primero a formar parte de la colección del Museu de Ciències Naturals, y en la 
actualidad se conservan en el herbario del Institut Botànic de Barcelona. Además, junto 
a estas dos instituciones, existen pliegos recolectados por Vicioso procedentes de 
Bicorp conservados en otros herbarios nacionales y también del extranjero, en parte 
fruto de las exsiccatas realizadas por Fr. Sennen, quién ayudó enormemente a la 
distribución de estos materiales a través de los miles de números de pliegos de herbario 
que distribuyó en los exsiccata denominados “Plantes d’Espagne” (SENNEN, 1932, 
1906-1934).  
 
El período de intercambio epistolar entre Vicioso y Pau entre 1914 y 1915 
comienza con una carta con fecha de 17 de septiembre de 1914 enviada a Pau (Figuras 
10.28 y 10.29), en la que narra que se encuentra por motivos profesionales en la 
pequeña población de Bicorp, localizada en la serranía interior valenciana, 
transmitiéndole una primera impresión al de Segorbe de unos montes bastante secos 
debido a la época en la que se encuentra en esos momentos. Esta carta está escrita en un 
folio, utilizando tres cuartillas del mismo. Comenta también las incidencias del viaje a 
Bicorp, que le resultó desagradable “tanto por la poca comodidad del carruaje como 
por el calor, polvo y exceso de viajeros” (MATEO, 1996: 103) y del comienzo de la 
faena que empezaría por los montes de Ayora, Teresa de Cofrentes y Bicorp. Sobre la 
flora resalta la gran abundancia de romero que hay por los montes de los alrededores del 
pueblo de Bicorp, indicando a Pau que no enviará muestras de las especies más vulgares 
mientras que de las demás enviará pliego para su identificación. Por último, en esta 
primera carta Vicioso notifica un primer envío de plantas a Pau. 
 
Bicorp 17 Septiembre 914 
 
Estimado amigo; 
 
Como le avisé por mi postal / me fue imposible / ver a los Moroder en mi 
/ rápido paso por Valenvia, / cosa que sentí mucho / pero, no dejaré de 
hacerlo / al regreso. 
 
 El viaje de Alcudia a / Bicorp fue sumamente mo- / lesto, tanto por la poca 
como- / didad del carruaje, como // por el calor, polvo y exceso / de 
viajeros. 
 
 Hasta ahora no hemos / hecho sino dar unas vueltas por las inmediaciones 
para / conocer el terreno y orientar- / nos respecto de las dificultades / que 
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 hay de ofrecer la ope- / ración antes de comenzarla; / empezaremos el lunes 
próxi- / mo por el mojón de los tér- / minos de Ayora, Teresa y Bi- / corp. 
 
 De plantas hay poca / cosa pues esto está muy / seco; sin embargo no deja 
/ de haber alguna cosilla en / flor; entre las vistas hay algún- / nas vulgares 
como Romero, Atrac / tylis humilis y otras que no cojeré, / pero de las 
demás guardaré / alguna muestra. De lo más / abundante son estas que / le 
envío; si son algo de inte- / rés avíseme para cargar la / mano. 
 
 Le abraza su amigo 
 
 C. Vicioso [rubricado] 
 
 Dirección de las cartas 
 Sr. D. Carlos Vicioso 
 Ayudante de Montes 
 Bicorp (Valencia). 
 
Con fecha de 4 de octubre de 1914 vuelve a escribir a Pau (Figuras 10.30 y 
10.31), comentando en esta ocasión sus primeras recolecciones de plantas en esta nueva 
zona en la que se encuentra. Empieza haciendo alusión a la determinación por parte de 
Pau de los pliegos de Thymus piperella L. [COFC 13469, GDA 24603, MA 312483 
(véase Figura 10.15), MA 106167, MA 158695 MGC 22293, SALA 43033, VAL 
56069], que le remitió en su primer paquete de plantas enviadas, señalando que para 
esta especie ha recolectado un buen número de ejemplares. A continuación, le comunica 
que gracias a un aparato que ha podido improvisar y que ha encontrado en casa del 
carpintero ha construido una prensa que le permitirá aumentar el número y abundancia 
de las recolecciones. Notifica el envío de algunas plantas que le parecen interesantes, 
pertenecientes a los géneros Dianthus y Ononis. Entre las herborizaciones que realiza en 
este momento, destaca la recolección de Centaurea dracunculifolia Léon Dufour, que 
será publicada por VICIOSO (1915: 93) para los sitios húmedos del término de Bicorp 
(MA 134387, MA 179668, MA 201222) y también de Quesa (MA 134388), indicando 
que se trataba de una “localidad notable, pues solamente se conocía esta planta del 
litoral mediterráneo, Dehesa de la Albufera, etc.”. En el herbario PO, existe un pliego 
conservado con esta especie recolectado por Vicioso (PO 51081). Este material llegó al 
herbario de Oporto fruto del intercambio de plantas que mantuvieron Pau con Gonzalo 
Sampaio. Para finalizar, apunta la recolección de una especie de Sideritis, con alta 
probabilidad de Sideritis tragoriganum Lag., ya que hemos localizado testigos de esta 
especie procedentes de Bicorp y recolectados en octubre de 1914 (i.e. MA 100786). 
 
Bicorp 4-X-914. 
 
 Estimado amigo, recibí / su carta con las determinaciones de las / dos 
labiadas; del Th. Piperella presintiendo / que había de ser buena para 
cambio / ya tenia 34 ó 40 pliegos y en cuanto tenga / un poco desocupada la 
prensa que he / improvisado cargaré más la mano. Si mal / no recuerdo la 
tengo en el herbario recogida / por V. en Mogente. 
 
 Al principio tenia intención de recoger / alguna muestra de lo más 
interesante que / viera, pero en casa del carpintero he / encontrado un 
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 chisme con un tornillo / en el cual pongo las plantas entre dos ta- / blas y no 
quedan del todo mal; en vista / en vista / de ello, requisé todo el papel que 
había / en los comercios de aquí y decidí reco- / ger todo lo que saliera ya a 
estas fechas / ya tengo recogidas unas 50 especies, // en su mayoría 
vulgares, pero entre las / cuales no deja de haber algo notable. 
 
 Le incluyo fragmentos de Dianthus y Ononis / para que me diga la especie 
y si interesan; / de la primera, por si o por no, ya tengo / unos 35 pliegos y 
de la 2ª habrá unos 10 pero / no será difícil aumentarlos. 
 
 Entre las demás merecen citarse; Centaurea / setabensis; aunque no la he 
visto nunca creo / que es la que tengo, si no recuerdo mal la / lámina de 
Coincy; estaba ya muy pasada / y solamente he podido lograr 2 ó 3 ramas 
en flor y otras con frutos y semillas. Centaurea / dracunculifolia!: me 
sorprendió encontrarla en / plena sierra, pues no sabia que se apartase / 
tanto de la costa; tengo cerca de 40 pliegos. 
 
 Una Fumana que no conozco, recogida en Caroche, / cerro en la división 
de Ayora y muy escasa. 
 
 Una Nepeta de flor y hojas pequeñas y que / aquí llaman poleo, 
empleándola como té; si V. no sospecha cual pueda ser le / remitiré una 
rama y si interesa cogeré / más, pues no creo escasée. // 
 
 Una Clematis con hojas muy divididas; / será la canaliculata? si es 
interesante avíseme / pues abunda bastante. 
 
 También tengo Polygala rupestris, Hedysarum, / Helianth. lavandulifolius, 
Sideritis, Erythraea, Hy- / pericum de hojas de Fumana y cenicientas que / 
vive en las rocas; ericoides?. Cephalaria, / 3 Cyperus, uno de ellos crei que 
es el globosus, / Juncus; Epilobium; Lythrum de flor pequeña; / Lotus, 
Teucrium desconocido para mi de la / sección Polium, Smilax; Oxyris de 
fruto rojo; / Artemisia; Carlina de flor rosa, etc etc. 
 
 Como ve no he perdido el tiempo / y hay bastantes cosas, no obstante ser / 
ya la estación muy [tachado] adelan / tada y ser esto muy seco; en pri- / 
mavera debe ser esto muy bueno para / plantas. 
 
 Conservese bien y hasta la próxi- / ma. 
 
 Su amigo 
 
 C. Vicioso [rubricado] 
 
A continuación, el 3 de noviembre de 1914, notifica en otra carta a Pau (Figuras 
10.32 y 10.33) que está acabando la campaña por ese año y que en breve regresará a 
Valencia, momento en el cual le comunicará el día que tiene pensado ir a Segorbe para 
visitarle. Le indica al mismo tiempo que para 1915 habrá también algunos meses de 
trabajo en la región y que éste comenzará durante la primera quincena del mes de mayo. 
Anuncia el envío de otro paquete de plantas que fueron enviadas después de la carta de 
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 4 de octubre, con muestras pertenecientes a Merendera montana (L.) Lange in Willk. et 
Lange (MA 20077), Ononis tridentata subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. López 
(MA 61822) o Aster sedifolius L., especie citada por VICIOSO (1915: 94) bajo A. acris 
var. viscosus Boiss. como un elemento escaso en zonas de matorral en los montes de 
Bicorp. Por otro lado, hace un comentario referente a la determinación de C. 
dracunculifolia y de que se trata de una especie abundante en la zona. 
 
Bicorp 3 Noviembre 1914 
 
 Mi estimado amigo, las faenas / que aquí me trajeron van dando fin por 
este / año y de aquí a una semana emprenderemos / el regreso a Valencia; 
ya le avisaré el dia / que voy a Segorbe. 
 
 Para el año próximo queda labor para / unos tres meses y de no haber 
novedad que / lo impida, estaré aquí desde la primera quincena / de Mayo 
hasta Agosto; con tiempo ya prepa- / raremos la campaña botánica para 
que esta sea todo lo fructífera que permitan las cir- / cunstancias. 
 
 Después de mi última carta han salido algunas cosas más. Merendera, 
Crocus, Aster, Odontites que no había / recogido nunca; Coronilla; Ononis 
de hoja crasa, que no es tridentata; / alguna umbelífera y gramínea y otras 
que no recuerdo. 
 
 Respecto de la Centaurea dracunculifolia, creo que / no me he 
equivocado; de lo que no recuerdo es de que / sea idéntica al tipo. Recuerdo 
lo suficiente bien la / planta de la Albufera para haberla confundido / con 
otra de la misma sección, y de sección diferente no hay que hablar; en fín 
pronto la verá V. Aquí / abunda entre los juncos en los sitios acuosos. 
 
No ocurre más de particular y como ma- // ñana es S. Carlos aprovecho 
la coyuntura para / felicitarle. 
 
Su affmo amigo. 
 
 C. Vicioso [rubricado] 
 
La relación epistolar continúa con otra carta con fecha de 30 de noviembre de 
1914 (Figura 10.34). Vicioso ya desde Madrid acusa recibo de una carta de Pau con las 
determinaciones de las plantas de Bicorp, con estos datos publicará posteriormente dos 
trabajos con interesantes referencias a la flora de los montes de Bicorp (VICIOSO, 
1915, 1916). Comenta la falta de la determinación de los ejemplares de Aster, que él 
mismo opina que pudieran tratarse de A. acris, nombre con el que posteriormente se 
publicará esta recolección. Destacar la referencia que hace a Lythrum Graefferi [sic], 
preguntándole a Pau si este nombre corresponde a un sinónimo de L. acutangulum Lag. 
[sic]. Esta cita será publicada bajo la determinación de L. flexuosum Lag., Elench. Pl. 
[16] (1816) [= L. castellanum Caball. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 7: 665 (1948), 
nom. illeg.; = L. pendulinum Pau in Gutiérrez, Apuntes Fl. Olmedo 73 (1908)] para el 
“Collado del Caroche y cerros próximos” (VICIOSO, 1915: 92). 
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 Vicioso comenta que “Lythrum flexuosum Lag. = L. Graefferi Ten. – Algunos 
autores como Burnat (Flore des Alpes Maritimes, III, 2ª partie, página 210, 1902) y 
Knerskon (In Willk. Lge. Prod. III, pág. 172) dan esta especie y el Lythrum 
acutangulum Lag. como sinónimos; para convercerse de lo contrario basta consultar 
las descripciones de Lagasca, en su obra Genera et species plantarum, pág. 16, 
números 210 y 211”. Por nuestra parte, pensamos que esta cita debe referirse a L. 
junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794), y así, después 
de la revisión del material original de Vicioso, conservado en MA 83534 y MA 388814, 
coincidimos con otros autores que los han revisado, primero Borja en 1964 y después 
Mauricio Velayos en 1995. Es interesante mencionar que en una de las etiquetas que 
contiene el pliego MA 83534, escrita por Vicioso, se puede leer: “Lythrum graefferi 
Ten. / excl.. syn. L. flexuosum Lag. // Rev. – C. Vicioso”. En esta etiqueta, más moderna 
que las dos originales que porta el pliego y en las que aparece determinado el material 
como perteneciente a L. flexuosum Lag. incluyendo dentro de la sinonimia el nombre de 
L. graefferi Ten., el propio Vicioso cambia la determinación original y atribuye la 
identidad de L. graefferi Ten.  
 
Estas dos especies (MATEO, 2001: 170) han sido a menudo confundidas (PAU, 
1884: 3, 1888: 7, 25). En este sentido, coincidimos con el tratamiento del género 
realizado por VELAYOS (1997: 17), donde la sinonimia que aduce PAU (1888: 7) para 
L. flexuosum “L. flexuosum Lag. l.c. núm 210, L. acutangulum A. A. non Lag., L. 
Graefferi Ten.”, diferenciándola claramente de L. acutangulum por la morfología del 
cáliz “Calycibus acute sexangulatis” para L. acutangulum / L. maculatum Boiss. & 
Reut., frente a “Calycibus striatis” para L. flexuosum, corresponde más bien con L. 
junceum. Por otro lado, la presencia de L. flexuosum en el territorio valenciano es 
cuestionada por FABREGAT (2000: 1-2) y MATEO & CRESPO (1998: 248, 2009: 
269). Asimismo, VELAYOS (1997: 19) en su revisión del género para la Flora iberica 
indica la provincia de Valencia dentro de su área de distribución pero basándose 
únicamente en referencias bibliográficas sin poder estudiar material de herbario. 
 
L. flexuosum es un endemismo ibérico que se distribuye por diversas cuencas 
endorreicas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Habita en los bordes de las 
lagunas, y en las zonas no permanentemente inundadas de las mismas, sobre suelos 
salobres o salinos. Se trata de una planta anual, característica por sus tallos postrados y 
flexuosos en zigzag, y por su ecología, al ser la única especie ibérica del género que se 
presenta en ambientes salinos exclusivamente. Pese a ello, y como ya comenta BORJA 
(1965), se ha confundido frecuentemente con L. acutangulum Lag., y éste a su vez con 
L. junceum [= L. graefferi]. Esta confusión entre L. flexuosum y L. junceum, 
principalmente en autores clásicos del siglo pasado, ha sido la que ha originado la 
existencia de diversas citas para Comunidad Valenciana, que todavía se han visto 
reflejadas en la distribución de esta planta presentada por SAINZ OLLERO et al. 
(1996), donde muestran un mapa de distribución en el que aparecen dos puntos en la 
provincia de Castellón. Estas citas corresponden sin duda a la ciudad de Castellón 
[atribuida a esta localidad por error de interpretación de la cita de PAU (1905: 317) para 
Castelló d’Empuries] y a Fuentes de Rubielos (PAU, 1884: 3, 1919: 55), localidad 
turolense fronteriza. También, para la provincia de Valencia se muestra un punto en el 
límite meridional de la misma, que corresponde con toda certeza a Albaida (PAU, 1898: 
44). En este estudio corológico (SAINZ OLLERO et al., 1996) por omisión no se 
incluye la cita de VICIOSO (1915: 12), pero excepto esta cita, la totalidad de las 
localizaciones de L. flexuosum atribuidas a las provincias de Castellón y Valencia es 
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 debida a Pau. Como indicamos líneas arriba y acertadamente señala LÓPEZ UDIAS 
(2000: 570), PAU (1884: 3; 1888: 7, 25) no distinguió bien L. junceum (como L. 
graefferi Ten. y L. acutangulum auct., non Lag.) de L. flexuosum, al cual lo asimiló, y 
este error lo mantuvo en todas sus publicaciones. Según indica FABREGAT (2000: 1-
2), con toda probabilidad, las citas existentes de L. flexuosum en la Comunidad 
Valenciana proceden originalmente de un concepto erróneo de esta especie por parte de 
Pau, algo que sin duda creemos que influyó en el concepto que tenía también Vicioso de 
esta especie. Consecuentemente, todas las citas de L. flexuosum para la Comunidad 
Valenciana se refieren a otro taxon, concretamente a L. junceum, y en ocasiones han 
sido atribuidas a este territorio por un error geográfico, como por ejemplo la cita de 
PAU (1905: 317). 
 
[MINISTERIO DE FOMENTO / MONTES] 
 
30-XI-914 
 
 Estimado amigo, desde / hace una semana estoy por / aquí y para 
escribirle esperaba / à que del Instituto Geográfico me / contestasen acerca 
de lo de las / cotas. Esta tarde me he avistado con mi paisano Inge- / niero 
geógrafo à quien le había / dado el encargo y me ha dicho / que han 
revisado los planos corres- / pondientes y que no puede saberse / las cotas 
de los puntos deseados, por / corresponder estos à levantamientos / 
planimétricos únicamente y en los / cuales no se ha hecho todavía la / 
vinculación no estando por tanto deter / minada la cota. La línea de // 
nivelación más próxima pasa / à unos 12 kilómetros y si à su amigo / le 
conviniese me facilitarían los datos / que hicieran falta.  
 
 Recibí su carta con las deter- / minaciones de las plantas de Bicorp; / falta 
el Aster que creo será el acris / y el Sonchus que no sé si será el / 
sollikoferioides Rouy. El Lythrum Graefferi / ¿es sinónimo del acutangulum 
Lag.?. 
 
 Tan pronto como el Crocus haya / dado hojas haré la nota y / la publicaré. 
 
 Estos días he encontrado / en las librerías de viejo la Flora / matritense de 
Cutanda y la Descrip- / ción de las plantas demostradas en año / 1801 de 
Cavanilles. 
 
 Consérvese bueno y salude / à su familia. 
 
 Su amigo 
 
 C. Vicioso [rubricado] 
 
 Calle del Carmen – 28-2º 
 
Posteriormente, en junio de 1915, ya desde Madrid, Vicioso vuelve a escribir a 
Pau (Figuras 10.35 y 10.36). Esta carta supone la primera de un periodo en el que 
Vicioso se encuentra en Madrid, desde donde escribirá en repetidas ocasiones a Pau 
para tratar además otros temas de la flora madrileña. Se inicia también con esta carta un 
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segundo período de intercambio epistolar con más información referente a las plantas 
que ha enviado y que proceden de la zona de Bicorp. La primera correspondencia lleva 
fecha de 27 de junio de 1915, donde Vicioso comenta sus excursiones por las sierras de 
Ayora. Se lamenta de no poder realizar la salida que tenía programada para subir al Pico 
Caroche y el Monte Mayor debido a las lluvias. El botánico tiene mucho interés en subir 
al Pico Caroche ya que espera encontrar y recoger algunas especies que indica 
Cavanilles en sus Observaciones (CAVANILLES, 1797). 
La carta continúa resaltando un conjunto de especies que herboriza 
posteriormente en el término de Bicorp, para algunas de ellas hemos localizado algunos 
testigos, como por ejemplo los pliegos de Klasea pinnatifida (Cav.) Cass. in F. Cuvier 
[≡ Serratula pinnatifida (Cav.) Poir.] (MA 133695) recolectado en el Alto de Cazuma el 
25 de junio de 1915, especímenes de Klasea flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó 
& Rivas-Mart. [≡ S. flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó & M. J. Costa] 
herborizados en el Barranco Salado (BC 33974, MA 133749), de Teucrium chamaedrys 
L. (MA 98599), Convolvulus lanuginosus Desr. in Lam. (MA 93940) y Malva cretica 
subsp. althaeoides (Cav.) Dalby (MA 77571). 
Dada la época del año en la que se encuentra, Vicioso resalta el gran número de 
especies que hay en flor, y destaca en su carta plantas como Catananche caerulea L., 
Euphorbia flavicoma DC. (sub E. polygalifolia) (MA 74903, MA 74904), Biscutella 
stenophylla Léon Dufour (MA 44459, MA 44457) (VICIOSO, 1916: 138, sub B. 
leptophylla Pau) o Bupleurum rotundifolium L. (MA 86122). Lamenta no haber 
encontrado ejemplares de Centaurea seridis L. que cita bajo el nombre de C. sonchifolia 
L., citando la indicación de Cavanilles para esta planta en el término de Bicorp 
(CAVANILLES, 1793: 52; 1797: 20). La cita cavanillesiana había sido también 
recogida por WILLKOMM & LANGE (1870: 141-142) y PAU (1905a: 22). En un 
párrafo posterior escribe sobre la abundancia en el territorio de Teucrium aureum [T. 
ronnigeri Sennen] indicando si será una buena planta para los exsiccata de Sennen y que 
próximamente hará varios pliegos. 
Curiosamente, T. ronnigeri será descrito por SENNEN (1931: 47) a partir de los 
especímenes recolectados por Vicioso (VICIOSO, 1916, sub T. aureum var. latifolium) 
y que el propio Sennen había distribuido con el número nº 2465 de su serie de exsiccata 
‘Plantes d’Espagne’. Es interesante destacar que la etiqueta impresa que acompañaba a 
dicho número recogía dos identificaciones: “Teucrium aureum Schreb. var. latifolium 
Willk. -Fidei Pau = T. aureum × T. polium ? Fidei Coste”. Esta discrepancia en la 
opinión de Pau y Coste pudo llevar a Sennen a proponer un nombre distinto, que a la 
postre resultó prioritario en el rango específico frente al tradicionalmente considerado T. 
homotrichum (Font Quer) Rivas-Martínez (CRESPO & FERRER, 2009). También, de 
este mismo territorio, VICIOSO (1916) dio a conocer su T. × bicoloreum Pau ex C. 
Vicioso, taxon que se ha relacionado con T. ronnigeri (MATEO et al., 2007), pero que 
realmente ha de interpretarse como un híbrido entre T. ronnigeri y T. expassum Pau 
(FERRER et al., 2009). 
Esta carta continúa con comentarios sobre la abundante presencia de una forma 
de Scorzonera angustifolia L. de escamas muy agudas, que también preparará Vicioso 
para las exsiccata. Esta especie había sido citada por PAU (1907: 92), aunque como 
escasa para el término de Ayora, y posteriormente señalada por VICIOSO (1915: 94) 
para el Monte Mayor y la Umbría de Bicorp y en general para el término de Bicorp 
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 (VICIOSO, 1916: 145) como una planta muy abundante en los viñedos y olivares. La 
carta termina con una referencia a la próxima visita que tiene programada para visitar el 
Caroche el siguiente domingo y a la presencia abundante de Crucianella latifolia L., 
para la cual hemos localizado algunos pliegos que fueron herborizados el 23 de junio de 
1915 en la Dehesa de la Umbría de Bicorp (BC 27736, MA 116812, MA 116821). 
 
[Ministerio de Fomento] 
 
27-VI-915 
 
 Estimado amigo; afortuna- / mente recibí el talón que ya / he entregado 
para que me traigan / el papel en cuanto llegue. 
 
 Como le manifestaba en mi / anterior hoy pensaba subir a Caroche / pero 
à las 3 de la mañana, que pensa / ba salir estaba tronando y no me / he 
decidido; después el día ha segui- / do incierto y esta tarde ha descargado / 
fuerte chaparrón por lo que tampoco / he podido salir à Monte Mayor. 
 
 Siento lo de Caroche pues hu- / viera sido viaje muy provechoso y / 
esperaba recoger algunas plantas que indica Cavanilles allí y en Santís / (la 
Armeria alliacea) que está al pie. 
 
 Los tres días que he salido / al campo me han proporcionado // algunas 
cosas, aunque he visto muchí- / simas más que por falta de papel y sitio / en 
que prensarlas no he podido cojer. 
 
 Tengo las Serratula pinnatífida (forma de hojas enteras) y leucantha; un 
Galium / que abunda mucho y que no sé si será / el fruticescens; un 
Teucrium de la Sección / Chamaedrys y que tal vez sea el que indican / 
como lucidum; el Convolvulus lanugonosus; / Malva althaeoides??; una 
Genista del porte / de la cinérea, pero que no me parece esta; una / 
Campanula de la cual le incluyo una mues / tra para que me diga si es algo 
interesante. 
 
 Además de esto he visto muchas más, / pues seguramente no bajará de 200 
el / número de las que ahora hay en flor, he / visto un Carduus del porte del 
nutans; Cata- / nanche caerulea muy abaundante; Verbascum, / Centaurea 
del grupo de la humilis que V. repartió / en Sennen, etc. Me sorprende no 
encontrar / la C. sonchifolia que indica Cavanilles aquí; / entre las 
recogidas figuran también Euphor- / bia polygalifolia, un Chaenorrhinum, 
Biscutella / del tipo de la stenophylla y Bupleurum rotundifolium. 
 
 El Teucrium de que le hablaba supongo / será el que citan como aureum; 
está muy abun- / dante y cuando llegue el papel, cargaré // la mano. ¿Será 
buena para Senen?; tam- / bién abunda mucho en las viñas y garrofera- / 
les la Scorzonera angustifolia de escamas / agudísimas, que también 
preparé para la exsiccata. La faena de recoger ejem- / plares en gran 
cantidad para cam- / bios habrá de serme fácil pues llevamos / un peón 
para el cuidado de las caballe- / rías y cuando vea yo algo que me inte- / 
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 rese lo llamaré, le enseñaré un ejemplar / y le encargaré recoja hasta que le 
/ salgan canas. 
 
 He visto abundar la Crucianella / que le remití en mi anterior. 
 
 Por hoy nada más; ya le / iré comunicando lo que salga en / la próxima 
semana y si voy à Caroche / el Domingo próximo. Recuerdo en / su casa y 
hasta la próxima. 
 
 Su amigo 
 
 C. Vicioso [rubricado] 
  
De gran interés es la carta escrita desde Bicorp el 5 de julio de 1915 (Figuras 
10.37 y 10.38), donde comenta que el día anterior a la fecha de la carta realizó la 
ascensión al Pico Caroche, saliendo a las 3:30h de la mañana. Entre algunas vicisitudes, 
destaca que no vio ciertas especies que tanto esperaba encontrar allí, entre ellas 
Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange y Arenaria obtusiflora G. 
Kunze, pero que en general salió satisfecho de la visita, aunque constituyó un verdadero 
sacrificio ya que en palabras del propio Vicioso “el desayuno me sentó como una 
perdigonada…fui molestísimo en el burro…y acabé por vomitar”. Este estado le impide 
poder herborizar en determinados hábitats, como por ejemplo en los paredones y 
roquedos escarpados, lugares donde bien sabe que crecen algunas de las especies más 
interesantes del lugar. 
 
Entre las plantas recolectadas destaca los pliegos de Saxifraga latepetiolata Willk. 
in Willk. & Lange (MA 52503) que en un principio cree que podría tratarse de 
Saxifraga corsica subsp. cossoniana (Boiss. & Reut.) D. A. Webb, destaca la 
abundancia de Paronychia aretioides Pourr. ex DC. (BC-ICHN 146, JBAG 5303, MA 
37472, MA 37471, PO 46563) y Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum 
(Rouy) G. López & Nieto (sub Arenaria armerina] (BC-ICHN 568, JBAG 3991, MA 
36123, MA 36124, MA 36125, PO 46476). Recolectó asimismo pliegos de Genista 
valentina (Willd. ex Spreng.) Steud. (BC 13779, BC 137780, BCC, BC-ICHN 591, BM, 
JBAG 8267, LISU 30324, MA 159266, MA 59081, PO 48651), Thymus granatensis 
subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo (BC 77232, BC 77233, MA 105727, MA 
312921), Teucrium thymifolium Schreb. (BC 46994), Teucrium ronnigeri Sennen (sub 
Teucrium carthaginense) [BC 47093, BC 47094, BC-ICHN 987, BC-Sennen, BM, MA 
98528, MA 98526, MA 98527, MA 395094, PO 49899], Sideritis sericea Pers. (BC 
73291, BC 73290, MA 100290, MA 100289, MA 100291, MA 100294), Sideritis 
tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum [MA 100776, PO 49979], Sideritis × viciosoi 
Pau ex C. Vicioso (BC 73413, BC 73416, ZC 73414, BC 73417, MA 101063), 
Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo 
(MA 121382, MA 121383, PO 50630), Campanula semisecta Murb. (MA 120955, MA 
120962), Pilosella tardans (Peter) Soják (MA 142634), Hieracium loscosianum Scheele 
(MA 141531), Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. (MA 140545), 
Knautia subscaposa Boiss. & Reut. (MA 152890, MA 120101), Scabiosa turolensis Pau 
subsp. turolensis (MA 120364, MA 120366), Dianthus edetanus (M. B. Crespo & 
Mateo) M. B. Crespo & Mateo (MA 33739, MA 73765), Leucanthemopsis pallida 
subsp. virescens (Pau) Heywood (MA) y Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Pau 
(MA 128450). 
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 Continuando con la lista de plantas que aparecen en esta carta, especial mención 
merece el Conopodium arvense (Coss.) Calest., indicado en un primer momento por 
Vicioso bajo el nombre de Bunium macuca. Los pliegos herborizados que se conservan 
(MA 87396 y MA 87395) constituyen el material tipo de Conopodium ramosum Costa 
var. valentinum Pau ex C. Vicioso (BAYÓN, 1986: 27, 112), nuevo taxon propuesto en 
el trabajo de VICIOSO (1916 : 139) cuya localidad clásica es el Pico Caroche. Esta 
variedad, en la actualidad se considera de poca relevancia taxonómica y por tanto 
sinónimo de C. arvense (Coss.) Calest., Webbia 1: 279 (1905). Continúa la lista de 
especies con Sanguisorba minor Scop. subsp. minor (MA 56672), S. rupicola (Boiss. & 
Reut.) A. Braun & C. D. Bouché (MA 56639), Carex flacca Schreb. (MA 17455), 
Carex mairii Coss. & Germ. (MA 18100, MA 18104), Juncus articulatus L. subsp. 
articulatus (MA 19389, MA 439700), J. bufonius L. (MA 18709), J. inflexus L. subsp. 
inflexus (MA 19067, MA 19068), J. subnodulosus Schrank (MA 19225), Bupleurum 
semicompositum L. (MA 86237), Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri (Sagorski) W. 
Becker ex Maire (MA 65100), Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium (Dunal) 
Greuter & Burdet (MA 81377), H. hirtum (L.) Mill. (MA 321837, MA 80995) y Allium 
moly L. (BC 62273, BC 62279, MA 21052) para la cual indica que se trata de una 
liliácea de flor amarilla y con hojas de Alisma ranunculoides que herborizó en las 
inmediaciones de la balsa próxima a la cumbre del Pico Caroche, lugar próximo a donde 
herboriza ejemplares pasados de un Narcissus, para el que también recolecta bulbos. 
Este narciso podría tratarse con gran probabilidad de N. aggr. eugeniae/radinganorum, 
planta frecuente en determinadas zonas del Macizo del Caroche y para la cual se están 
desarrollando en la actualidad estudios para aclarar su identificación taxonómica (RÍOS, 
com. pers.). 
 
Termina esta lista de plantas señalando la presencia en Santís de Armeria alliacea 
(Cav.) Hoffmanns. & Link subsp. alliacea en estado de flor pasada, señalando que fue 
planta indicada por Cavanilles, y que en el Pico Caroche pudo recolectarla en flor (BC 
54276, BC 54275, MA 145589, MA 145590, MA 145605). Estos pliegos constituyen el 
material sobre el que fue posteriormente descrita Armeria alliacea var. heterophylla Pau 
ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916) a partir de las diferencias que 
presenta respecto al tipo de la especie “por tener hojas de dos formas […] las exteriores 
planas, anchas, y las interiores estrechas, filiformes y con margen revuelto” (VICIOSO, 
1916: 139). Este taxon se considera en la actualidad sin valor taxonómico, aunque 
existen varias citas que utilizaron este nombre para identificar la presencia de esta 
planta en determinados enclaves de la zona de estudio y territorios limítrofes (i.e. 
FIGUEROLA, 1983: 131; PERIS, 1983: 215). 
 
Al final de la carta, recuerda además algunas otras herborizaciones que realizó 
durante esa semana, por un lado la orquídea Epipactis kleinii M. B. Crespo, M. R. Löwe 
& Piera (MA 433950, MA 24515), ejemplares de Antirrhinum controversum Pau (MA 
110581, MA 110582), Reseda valentina (Pau) Pau ex Cámara (MA 50983, MA 51019) 
y Verbascum thapsus L. (MA 108501, MA 108502). Por último, comenta que se han 
instalado en una casa de monte junto a la mojonera de Quesa por la proximidad al punto 
de trabajo y que allí permanecerán una temporada, mientras dure la faena. 
 
[Ministerio de Fomento] 
 
Bicorp 5-VII-915 
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 Estimado amigo; ayer realicé / la ascensión à Caroche y si bien me fa- / 
llaran algunas plantas que esperaba traer / en general volví satisfecho del 
viaje; este / constituyó para mi un verdadero sacrificio / pues en primer 
lugar en vez de dedicar el / único día que disponía para descansar de las / 
fatigas de la semana, me dí un madrugón / y à las 3 ½ de la mañana salía 
para Caroche / que dista del pueblo cuatro horas. Lo malo / fue que 
después de tomarme la leche del / desayuno tuve la desdicha ocurrencia / de 
echarme un trago de agua fría que / me sentó lo mismo que una 
perdigonada; / todo el camino fue molestísimo en el / burro y subiendo al 
cerro, no lejos de la / cumbre me sentí enfermo con una gran debi- / lidad 
en las piernas. En cuanto me / sentí algo más aliviado continué hacia // lo 
alto, descansando à intervalos, si bien no / pude escudriñar como hubiera 
deseado las / grietas de los acantilados en las que había / bastantes plantas, 
pues tenía que trepar / y hacer equilibrios y como no me encontraba / fuerte 
me hubiera matado. Seguramente / está por allí la Linaria tenella que 
llevaba / interés en encontrar y que no ví; Tampoco / encontré Helianth. 
cinereum, ni la Arenaria ob- / tusiflora. Aunque pasada recogí algún ejem- / 
plar de una Saxifraga que no sé si será / la Cossoniana; muy abundantes 
Paronychia / aretioides y Arenaria armerina de las que / hice acopio 
aunque no todo lo que quería, ya que / à no medrar la circunstancia 
antedicha hubiera / cargado un saco que llevé preparando pues con / 
plantas fáciles de coger y poco exigentes en / su transporte. También recogí 
muy florida / la Genista valentina pues por abajo ya está / en frutos. Un 
Thymus de la sección Serpyllum / que creo será el cephalotus; Salvia 
lavandu- / laefolia var. Hegelmaieri; Teucrium buxifolium / empezando à 
florecer; el cartaginense; Side- / ritis; Campanulas; dos Hieracios, el uno el 
/ imprescindible Pilosella y el otro el tipo del / carpetanum; será el 
mariolense?, del cual cogí / dos ejemplares con la flor pasada, pero guardé 
// semillas; Barkhausia taraxacifolia; Ju- / rinea humilis var.; una Trichera 
y una Sca- / biosa que no conozco, pero supongo será / la tomentosa; 
Dianthus hispanicus; Pyrethrum / pallidum fª. xanthoglossum; Crepis 
macrocepha / la fª; una umbelífera que creo será la / var.; tenuior del 
Bunium macuca; un Poterium; alguna gramínea, Carex, y Juncus; un misé- 
/ rrimo pie de Bupleurum semicompositum; un; Anthyllis del tipo del 
Vulneraria; un Halimium; / un Helianth. de flor blanca; una liliácea, creo / 
que Allium, de escasa estatura, flor amarilla y / hojas de forma de Alisma 
ranunculoides encontré / en las inmediaciones de una fuente y balsa / que 
hay próxima à la cumbre (le guardo / bulbos); más abajo, junto à otra balsa 
que hay / contigua al camino de Teresa, cogí pasado / un Narcissus, pero 
guardé algunos bulbos; en / Santis vi muy pasada la Armeria alliacea / 
citada allí por Cavanilles, pero más arriba, / en Caroche la cogí en flor, 
aunque no / abundante, es de hojas mucho más estrechas / que la de 
Calatayud. Alguna cosa / más se me habrá olvidado citar pero / como V. vé 
no perdí el tiempo. // 
 Con ello ha venido à completarse / la faena de la semana que no fue ma- / 
la. En primer lugar figura una orquídea / de la que encontré 2 ejemplares 
uno de los / cuales salió sin tubérculo; Anthirrinum con- / troversum; 
Reseda valentina; Verbascum phlo- / moides entre otras de menor cuantía. 
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  No creo salga ninguna novedad ni / siquiera plantas interesantes para V. 
que / conoce de sobra esta región, pero yo se- /caré un buen golpe de 
plantas para el / herbario y repueste para cambio. 
 
 Desde hoy estamos viviendo en el / monte en una casa junto à la mojonera 
/ de Quesa; aquí estaremos cerca de mes / y pico por cogernos más cerca de 
casi / todo el centro del monte: el papel lo he en- / contrado hoy aquí pues 
tuve noticias de que / llegó hace dos días à Navarrés y dispuse / que lo 
tragesen directamente. 
 
 Cuando escriba dígame el nombre / del ordinario de Valencia-Segorbe y 
el / sitio en que recoje en Valencia los / encargos, para enviarle un buen pa- 
/ quete antes de fín de mes. 
 
 Recuerdos en casa y mande / cuanto guste. 
 
 Su affmo amigo 
 
 C. Vicioso [rubricado] 
  
Con fecha de 4 de agosto de 1915 (Figuras 10.39 y 10.40), Vicioso también 
desde Bicorp envía a Segorbe plantas de la zona en más de cuatrocientos pliegos 
preparados en dos paquetes, y anuncia a Pau que tiene otro preparado con cerca de 150 
pliegos, casi exclusivamente dedicado a tres especies; Phlomis crinita (BC 49138, BC 
49140, BC-ICHN 947, PO 49991, PO 49992), Arenaria armerina [A. aggregata subsp. 
pseudoarmeriastrum] (MA 36122, PO 46475) y Paronychia aretioides (MA 296244, 
MA 37470, PO 46562). Le comenta a Pau que todavía sigue viviendo en el monte y que 
todo el mes de julio ha sido malo para las plantas, no habiendo localizado nada 
interesante y lo que le resultó de interés no pudo prepararlo por falta de papel, de tiempo 
y de sitio para prensarlo. Al parecer, durante estos meses de verano estaban trabajando 
en lugares de poco interés florístico, destacando únicamente en esta parte de la carta la 
recolección de una Scabiosa que también herborizó en el Caroche, y que, según señala 
Vicioso, resulta común en la Muela de Bicorp, seguramente Scabiosa turolensis subsp. 
turolensis. 
 
Continúa redactando que ha recolectado algunas especies interesantes en Bicorp, 
como Thymus piperella (BC 77223, BC 77224), Hypericum ericoides (MA 77956, MA 
77954) y Dianthus broteri Boiss. & Reut. (MA 33034). Comenta la recolección de 
algunos pliegos de Centaurea leucantha y la intención de enviárselos determinados a 
Sennen incluyendo un sinónimo que el propio Pau le indicó. La sinonimia de C. 
leucantha Pourr. a la que hace referencia aparece en las etiquetas de los pliegos de 
herbario con especímenes de Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál. Algunos pliegos 
con este material son los que recolectó en varios enclaves del término de Bicorp en 
octubre de 1914 y junio de 1915 (i.e. MA 135148, MA 135146, BC 34528, BC 34527, 
VAL 160907), determinados por Vicioso bajo el nombre de C. leucantha, incluyendo 
los sinónimos de Centaurea intybacea Lamk. y Centaurea virgata Cav. Por último, 
muestra interés sobre el veredicto y la determinación por parte de Pau de los materiales 
que le enviará, y le comenta al mismo tiempo la carta que recibió de Beltrán, 
preguntándole si había recolectado hongos, destacando al respecto que únicamente ha 
visto un Polygonum infectado, muestra que podría ser con gran probabilidad el pliego 
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 MA 28202 con material de Polygonum bellardii All., recolectado en el paraje de Las 
Arenas de Bicorp el 8 de julio de 1915. 
 
[Ministerio de Fomento] 
 
Bicorp 4-VIII-1915 
 
 Estimado amigo; ayer / envié à Navarrés, con rumbo à / Segorbe, dos 
gruesos paquetes / de plantas en los que van más / de cuatrocientos pliegos 
de plantas / tengo ya preparado otro de unos 150 / casi exclusivamente de 
Phlomis crini- / ta, Arenaria armerina y Paronychia / aretioides, que irá 
más adelante. 
 
 Todavía estamos viviendo en / el monte y continuaremos hasta / allá el 20 
en que regresaremos al / pueblo. Todo el mes pasado ha sido / pésimo para 
plantas, pues lo más ani- / mado de plantas eran las inmedia- // ciones del 
pueblo, en donde à fines / de Junio había muchas plantas que no / pude 
recoger por faltarme papel, sitio / para prensarlas y tiempo. Todos estos / 
terrenos que recorremos ahora son terri- / bles; lomas peladas llenas de 
romero y / lentisco, pero de yerbas nada. Todo seco / ya, así es que desde 
hace días no llevo / la caja al monte. Mañana la llevaré / nuevamente 
porque hoy he visto una / Scabiosa que cogí en Caroche, y parece / que no 
escasea en la Muela de Bicorp, / sitio el más elevado del término y desde / 
el cual se divisa el mar y toda la / huerta de Játiva, Alcira, Cullera etc. 
 
 La semana pasada fui a Bicorp / aprovechando un alto en los trabajos, y 
aunque / encontré aquello completamente agostado, / volví con algunos 
pliegos de Hypericum / ericoides y unos 40 de Centaurea leucan- / tha que 
quiero enviar à Sennen con la / sinonimia que V. me dio. 
 
 Ahora empiezan a florecer el / Dianthus Valentinus y el Thymus Piperella 
/ de los que quiero llevarme buen repues- // to para cambios. 
 
 Supongo que los paquetes tardarán / bastantes días en llegar à su pueblo; 
ya me / comunicará el resultado del primer / vistazo, aunque no espero 
saque nada / notable. 
 
 ¿Salió Vd. al fín para Navarra? 
 
 De Beltrán recibí una postal el / otro día desde Valencia, preguntándome / 
si le había recogido hongos; no he / visto nada porque requiere atención / 
su busca y tiempo, del que no dispongo / pues solamente puedo herborizar 
de / paso, conforme voy trabajando y entre / las plantas recogidas da la 
casuali- / dad de que no hay ninguna enferma. / Solamente he visto atacado 
un Polygonum / que va entre las que le envío y que pienso / guardar para 
Fragoso. 
 
 Consérvese sin novedad y has- / ta que pueda dedicarle otro rato. 
 
 Su affmo amigo 
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C. Vicioso [rubricado] 
Otra carta con fecha de 7 de septiembre de 1915 (Figura 10.41), fue enviada desde 
Valencia. Comenta a Pau su llegada a la ciudad tras terminar los trabajos en Bicorp y la 
intención de visitarle próximamente y llevar un paquete de 300 pliegos con plantas de 
Bicorp para intercambio. Resalta la recolección de una Armeria en la Muela de Bicorp. 
Concretamente se trata del pliego MA 145747, material herborizado en agosto de 1915 
“in aridis calcareis” y utilizado posteriormente por Pau para describir (VICIOSO, 1916: 
139) su Armeria filicaulis var. valentina Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 
16: 139 (1916) [≡ A. filicaulis subsp. valentina (Pau ex C. Vicioso) Mateo & Crespo, 
Flora Montib. 40: 61 (2008)]. Este pliego contiene el espécimen que es considerado 
como el lectótipo del nombre (BAYÓN, 1986: 19, 117-118). Aunque muy próxima 
morfológicamente a la forma típica, actualmente ha sido estudiada la relevancia 
taxonómica de esta variedad dentro del grupo (MATEO & CRESPO, 2008: 61-62), y 
reivindicado su rango subespecífico a partir de lo expuesto por MATEO et al. (2005: 
21), debido principalmente al menor tamaño de los cálices (4-5,3 mm) y diferentes 
características foliares de gran constancia. 
[TELÉFONO 934 / Gran Café Royalty / Restaurant / pascual y Genís y 
Pintor Sorolla / (antes Barcas) / Valencia…de…de…191] 
Estimado amigo; ayer lle- / gué à estar terminando ya lo de / Bicorp; si 
no hubiera algún retraso / inesperado iría à eso del Jueves por la / mañana 
en el mixto. 
El papel lo he dejado al Peón- / guarda de Navarrés, el que ayer u / hoy 
lo habrá facturado al mismo / tiempo que varias otras cosas que le / 
dejamos. El talón lo recibirá V. directa- / mente pues puse yo el sobre antes 
de / salir y no habrá tenido que hacer sino / echando el correo. 
Llevaré conmigo el último paquete / en el que hay 300 pliegos; casi todo 
/ plantas de cambio. Solamente me llamó / la atención una Armeria 
pequeñita, bastan- / te pasada que recogí en la Muela // de Bicorp. 
Nada más por hoy; recuerdos / à su madre y sobrinos y hasta el Jueves. 
Su amigo 
C. Vicioso [rubricado] 
Valencia 7-IX-915 
El intercambio epistolar siguió con otra carta de Vicioso desde Madrid con fecha 
de 18 de septiembre de 1915. Esta carta se compone de una hoja escrita por las dos 
caras, dos cuartillas están escritas por Benito Vicioso (Figuras 10.42 y 10.43), mientras 
que sólo una cuartilla corresponde a C. Vicioso (Figura 10.43), ambas están manuscritas 
con tinta diferente. La primera parte de la carta contesta Benito Vicioso a Pau sobre la 
intención que tenía el botánico de Segorbe de comprar pliegos de herbario.  
[Ministerio de Fomento] 
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Madrid 18 Sbre 1915 
Amigo Pau, cuento que / Carlos le escriba aparte / yo me limito a 
contestar / una propuesta que me hizo / en su última. 
 Ni en el Botánico ni en / el Museo conozco nada ni / nadie para proponer 
a V. / la venta de algunas plantas / de su herbario pero […] / me dijo que si 
V. quería / desprenderse de algunos pliegos / que no había inconveniente / 
en que yo, por ser un amigo / me pusiera al habla con V. / para hablar de 
ello. 
 Yo que conocía el modo de / pensar de V. le dije que V. no // tenía 
intención de desprenderse / de ninguna planta. 
Con que ya lo sabe V. si / lo que dudo, algún día cambia / de opinión, no 
tiene nada que / decir mucho y en el Museo le / tomarían todo lo que 
mandara / y supongo que bien pagado. 
 Es decir, si fuera alguna / chapucería de […] de que le pagaban bien, 
pero / por algo utíl quizás exigieran / que fuera poco menos que […] / Bien 
se está pues, San Pedro en Roma. 
 Ahora voy tan solo un par / de horas por la tarde y el / trabajo que hago 
esta en cola / ción con la paga que me dan. 
El que quiera peces…../ y nada más por hoy. 
Siempre suyo 
Vicioso 
A continuación, en la tercera cuartilla de la misma carta (Figura 10.43) aparece 
escrito con letra de Vicioso lo siguiente: 
Estimado amigo; nada dig- / no de mención hoy después de mi / llegada: 
me he puesto a seguir el arre- / glo del herbario y para esta tarde tengo / un 
lote de 150 ejemplares por envenenar. 
Esto no sé cuando terminará pues solamente / Plumbagináceas hay más 
de 50 por envenenar / e incluir y de labiadas pasan de 200. 
A fin de mes o primeros de Octubre / subiré à Cercedilla y echaré un 
vistazo / al Colchicum. 
Supongo habrá recibido ya el / papel, pero si asi no fuera, avíseme / 
para escribir al guarda de Navarrés. 
Salude a su madre y sobrinos / y mande a su amigo. 
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C. Vicioso [rubricado] 
La correspondencia continúa con una carta fechada en 29 de septiembre de 1915 
(Figuras 10.44 y 10.45), donde comenta en otras cosas, algunos aspectos relacionados 
con un trabajo con plantas de Ayora, que seguramente corresponda al que publicara Pau 
titulado “Una visita a los montes de Ayora” (PAU, 1907). Retorna a los asuntos de sus 
recolecciones, anunciando que pronto terminará de montar los pliegos que quiere enviar 
a Font i Quer. Termina haciendo un comentario sobre ciertos pliegos enviados a 
Ginebra con material de Sideritis. Tras la consulta al herbario G (Conservatoire et Jardin 
Botaniques de la Ville de Genève, Suiza), amablemente Laurent Gautier nos ha 
informado que actualmente no existe ningún pliego para este género de plantas enviado 
por Vicioso. Sin embargo, en el herbario G se incorporaron aproximadamente unos 80 
pliegos enviados por Vicioso en 1916 correspondientes a otras especies (GAUTIER, 
com. pers.). 
Sobre el género Sideritis, en una carta fechada en 18 de octubre de 1915, 
Vicioso anuncia a Pau que ha estado estudiando en el herbario del Real Jardín Botánico 
de Madrid las Sideritis de Lagasca y Cavanilles. Sin duda se refiere al espécimen 
lectótipo de este nombre conservado en el pliego MA 100785, recolectado por 
Cavanilles “prope Ayoram in Enguera montibus” y el cual contiene una etiqueta de 
revisión de Vicioso en la que se lee: Sideritis // In montibus / Enguera (Valencia) // 
Cavanilles (mss. Vicioso) // 100785 (impreso). 
[Ministerio de Fomento / Montes] 
Querido amigo; lle- / gó su carta no obstante / venir cambiada la 
dirección / pues puso V. la de mi an- / tiguo hospedaje Carmen 28 / en vez 
de Hortaleza 84, pero la / patrona nos envió la carta / inmediatamente. 
 Juzgo preferible remitirle / el trabajo de las plantas de / Ayora y de ese 
modo no / tendrá que dar vueltas bus- /candolo; después que no lo / 
necesite me lo devuelve si / quiere, pues tengo interés en / conservarlo. 
 Hizo V. bien en no abonar / los gastos del papel; el guarda / recibió un 
billete de 100 pesetas / para que facturase todos / los trastos, camas, 
tiendas, papeles / etc. quedándole el sobrante como // gratificación; sin 
duda qui- / so extender esta disminuyendo / los gastos. 
 Tengo ya medio arregla- / das los duplicados y no tarda- / ré en terminar 
el apartado / de los pliegos que destino / para Font después el hacer / las 
etiquetas irá más despacio. 
 Temo que la Sideritis no / llegue a Ginebra pues los civili- / zados 
franceses abren las cartas / en la frontera y destruyen todo lo / que se les 
antoja. 
Salude a su familia / y hasta nueva ocasión. 
Su amigo 
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C. Vicioso [rubricado] 
29-IX/915 
Continua la relación epistolar con otra carta enviada desde la misma ciudad y 
con fecha de 14 de noviembre de 1915 (Figura 10.46). En esta ocasión, Vicioso vuelve 
a tratar el tema de algunas plantas recogidas en los montes de Bicorp, en concreto se 
refiere a unos paquetes con pliegos duplicados, en los que incluye un conjunto de 
especies que considera de interés para intercambio, entre las que añade además otras 
recolecciones realizadas en Madrid, como por ejemplo Roubieva [Rouvieba] multifida 
(L.) Moq. [≡ Chenopodium multifidum L.] y Centaurea deusta auct. mat. [sic], non 
Ten., Fl. Napol. 1: 266 (1815) [C. alba subsp. alba var. macrocephala Pau in Bol. Soc. 
Aragonesa Ci. Nat. 15: 68 (1916); C. alba var. pseudodeusta C. Vicioso, nom. nudum, 
in sched. (MA 133956); C. latronum var. pseudodeusta C. Vicioso, nom. nudum, in 
sched. (BC-Sennen s. n. y MA 133955)]. Finaliza la carta comentando que ha 
comenzado a escribir, seguramente haciendo referencia a la redacción de los trabajos 
sobre las plantas de Bicorp (VICIOSO, 1915, 1916). 
[Ministerio de Fomento] 
[Sin fecha] 
Estimado amigo; he termi- / nado ya el arreglo de las plantas / 
duplicadas, teniendo también apar- / tadas las de Sennen y Font. / El 
paquete del 1º ya está cerrado / y entregado para que lo facturen, / cosa que 
supongo harán mañana; / van de Bicorp 7 especies Genista valentina / 
Herniaria suffruticosa, Paronychia aretioides, / Phlomis, Teucrium aureum, 
Arenaria arme- / rina var), y Erica stricta; de Madrid / le envio la Rouvieba 
multifida y de / la sierra la Centaurea deusta auct. mat. 
Para Font han salido unas 350 / especies; he comenzado ya [tachado] à 
escribir // 
Concluye esta etapa epistolar entre ambos botánicos con otra carta de Vicioso a 
Pau escrita desde Madrid el 20 de noviembre de 1915 (Figura 10.47), en la que manda 
etiquetas de herbario (MATEO, 1996: 103-109), indicando al mismo tiempo que las 
etiquetas del paquete de plantas enviadas a Sennen ya habían sido mandadas y el 
correspondiente de Font i Quer está es un estado muy avanzado. 
[Ministerio de Fomento] 
Estimado amigo; Recibida / su carta y adjunto le incluyo / un puñado de 
etiquetas que tengo / hechas; las demás irán dentro de / unos días y 
entonces les escribiré / más despacio. Si nota V. falta de / alguna, 
adviértamelo y aquellas otras / de las que no se hubiera quedado / 
ejemplar, me las devuelva y asi me / evitaré el hacer otras cuando ponga / 
más plantas en el herbario. 
El paquete de Sennen ya salió / y en el de Font, llevo hechas unas / 200 
etiquetas. 
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Recuerdos en casa y hasta / dentro de pocos días. 
Su affmo amigo 
C. Vicioso 
20/XI 915 
Figura 10.26. Carlos Vicioso envió un gran número de pliegos a Pau, y también a Sennen para 
sus exsiccata “Plantes d’Espagne” (SENNEN, 1932, 1906-1934), bien directamente a través de 
sus propios envíos, bien a través de Pau. Los pliegos enviados a Pau, la gran mayoría de ellos 
conservados en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA), suelen contener la 
etiqueta original de Vicioso, o bien la de Pau, pero no es frecuente que en un mismo pliego 
aparezcan las etiquetas personales de ambos autores, como por ejemplo ocurre en este pliego de 
Helichrysum italicum subsp. serotinum recolectado en Bicorp por Vicioso en octubre de 1914 
(MA 125160). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Todos los documentos epistolares analizados en este apartado, que fueron 
enviados por C. Vicioso a Pau, representan una información de gran valor y constatada 
relevancia para el estudio de la flora presente en el territorio que cubre este trabajo, y 
también por extensión para el conocimiento de la flora valenciana. Se muestra Vicioso 
en estas cartas como un joven entusiasmado por la botánica y el estudio de las plantas 
que crecen en esta zona del interior de la provincia de Valencia. En 1914, Vicioso tenía 
28 años, estaba en plena juventud y como bien puede apreciar el lector de su 
correspondencia, lleno de vigor físico e ilusión, ya que sólo así se puede llegar a 
entender que pudiera realizar un trabajo y un esfuerzo tan grande en la herborización y 
en la confección de los pliegos de herbario. 
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Vicioso recorría el territorio y recolectaba plantas continuamente, principalmente 
durante los días festivos y también tras realizar su trabajo como ayudante de Montes. 
Todo el sufrimiento que implica el trabajo diario de campo está presente en estas cartas, 
incluso hace sentir al lector muy próximo a Vicioso. Por otro lado, en esta 
correspondencia se patentiza las dudas botánicas que él, y también otros coetáneos 
tenían, y gracias a su estudio y dedicación, hoy están muchas de ellas resueltas. Se 
puede concluir además de esta relación, la suerte que tuvo Vicioso de conocer y tener la 
sombra protectora de Pau, de tener el beneplácito y la amistad de un gigante de la 
botánica como fue el botánico nacido en Segorbe, alguien que debió de ayudarle mucho, 
incluso en el plano emocional y de autoestima. 
Figura 10.27. Firma de Carlos Vicioso Martínez (1886-1968). 
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Figura 10.32. Carta de Vicioso enviada a Pau con fecha de 3 de noviembre de 1914 (p. I). 
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Figura 10.33. Carta de Vicioso enviada a Pau con fecha de 3 de noviembre de 1914 (p. II). 
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Figura 10.44. Carta de Vicioso enviada a Pau con fecha de 29 de septiembre de 1915 (p. I). 
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Figura 10.45. Carta de Vicioso enviada a Pau con fecha de 29 de septiembre de 1915 (p. II). 
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Táxones descritos para la zona de estudio y territorios limítrofes próximos 
11.1 Introducción 
El presente apartado compila una serie de datos referentes a los diferentes 
táxones descritos a lo largo de la historia para el territorio objeto de estudio, datos en 
parte publicados por FERRER & GUARA (2011a, 2011b). Esta información completa 
asimismo el estudio publicado por FERRER & GUARA (2010) mediante el cual se 
recopilaba la información que existe en la literatura botánica y herbarios nacionales 
sobre la presencia de algunas de las especies más sobresalientes para la flora de este 
territorio, información que al mismo tiempo supone un apartado del presente trabajo. 
Así, como complemento de lo anterior, la exposición que ahora nos ocupa, presta 
especial atención al estudio exhaustivo de los pliegos de herbario con especímenes tipo 
y materiales originales, y la transcripción de las etiquetas que los acompañan. 
Para algunos de estos táxones se reconoce actualmente su validez desde el punto 
de vista taxonómico dentro de las floras más recientes (BOLÒS & VIGO, 1984-2001; 
BOLÒS et al., 2005; MATEO & CRESPO, 2009; MATEO et al., 2011; 
CASTROVIEJO et al., 1986-2012), mientras que otros han sido omitidos totalmente o 
se consideran en el presente como sinónimos o simples expresiones de la variabilidad de 
las plantas y con poca relevancia taxonómica. Para la exposición de los datos, se ha 
seguido de manera general los modelos de BURDET et al. (1979), BAYÓN (1986) y 
GARILLETI (1993). Los táxones están ordenados alfabéticamente por género, especie y 
rangos infraespecíficos. Para cada taxon se aporta el nombre original bajo el cual fue 
descrita la planta en su origen, con indicación de la referencia bibliográfica del 
protólogo, seguido del nombre actualmente aceptado, entre corchetes y en negrita. Para 
los casos nomenclaturalmente complejos, después del nombre considerado correcto se 
han indicado sinónimos. Para la localidad clásica o indicación locotípica “Ind. loc.” se 
ha transcrito exactamente la parte del protólogo que aparece en el trabajo original donde 
se describe la planta -entre comillas-, precedida entre corchetes del municipio donde se 
inscribe la localidad tipo. Para aquellos táxones que resultan no válidos, se transcribe la 
localidad que se indica en la etiqueta del pliego que contiene el material original. 
También, para los táxones cavanillesianos, en los que suelen aparecer juntos con la 
descripción original varias localidades donde el autor vio la planta, sólo se registra el 
municipio que queda inscrito dentro de los límites geográficos tratados en este trabajo. 
Se aporta el código del pliego de herbario considerado como material original o 
en su caso designado previamente como tipo, tras la palabra “Typus”. Las etiquetas de 
los pliegos se identifican con un subíndice numérico que acompaña a la partícula “a”, 
incluidas por orden cronológico en el texto. Se indica si los datos que aparecen en las 
etiquetas están impresos o manuscrito, si se trata de una etiqueta de revisión o si existen 
anotaciones sobre la cartulina del pliego. La transcripción de los textos que figuran en 
las etiquetas ha sido rigurosamente fiel, aunque en algunos casos no se ha podido 
descifrar su contenido, las frases o palabras ininteligibles aparecen como -ilegible!-. Los 
nombres latinos de plantas se reseñan en cursiva, estuvieran o no en este formato. 
Asimismo, las palabras o frases subrayadas aparecen en este trabajo respetadas, sin 
convertirlas en cursiva ni en negrita. El cambio de línea se indica con una barra “/” y la 
ruptura de línea con gran intervalo, como párrafos o líneas muy distanciadas, con dos 
barras “//”. Se añade además un apartado de observaciones y/o notas donde se recogen 
diferentes consideraciones personales con respecto al material estudiado. 
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Para el estudio de los pliegos que contienen especímenes tipo, se han consultado 
varios herbarios oficiales, así como algunas colecciones personales que contienen 
material tipo. Los materiales se encuentran depositados en diferentes herbarios 
nacionales: ALBA (E.U. de Magisterio de Albacete), BC (Institut Botànic de Barcelona, 
CSIC), GDA-GDAC (Universidad de Granada) MA (Real Jardín Botánico de Madrid, 
CSIC), MUB (Departamento de Biología Vegetal, Botánica, Universidad de Murcia), 
VAL (Jardín Botánico de la Universidad de Valencia); y algunas colecciones 
extranjeras: BRNM (Herbarium Botany Department Moravian Museum, República 
Checa), M (Botanische Staatssammlung München, Alemania) y RNG (Herbario de la 
Universidad de Reading, U.K.) (HOLMGREN et al., 1990; THIERS, 2010). Los tipos 
nomenclaturales de Cavanilles se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid como 
colección independiente, conocida como “Cavanillesii Typi” o “Typi cavanillesianum” 
donde los táxones están ordenados alfabéticamente por género y especie. En total suman 
7 herbarios diferentes, aunque algunos isótipos del género Limonium se encuentran 
depositados en una colección independiente del herbario M, concretamente en la 
colección personal de Matthias Erben. 
Se han encontrado un total de 79 táxones que de una u otra manera han sido 
considerados a lo largo de la historia como nuevos para la ciencia a partir de sus 
hallazgos en el territorio estudiado y áreas limítrofes, bien porque hayan sido 
válidamente publicados, bien porque figuran como prototáxones que no fueron nunca 
formalmente descritos, apareciendo con alguna anotación indicativa de su novedad en 
las etiquetas que acompañan los respectivos pliegos de herbario. Para 43 de ellos se 
reconoce actualmente su validez desde el punto de vista taxonómico, mientras que los 
otros 36 han sido omitidos totalmente o se consideran en el presente como sinónimos o 
simples expresiones de la variabilidad de las plantas y por consecuencia con poca 
relevancia taxonómica. De los aceptados, 27 mantienen el estatus con el que en un 
origen fueron publicados, mientras que los otros 16 han sido objeto de nuevas 
combinaciones o cambio de estatus taxonómico. Además, en el presente listado se 
incluyen dos táxones, Sideritis angustifolia sensu Borja non Lag., y Teucrium aureum 
sensu Cav. non Schreb., dado el alto grado de controversia taxonómica que en la 
actualidad todavía existe dentro de estos dos grupos, además del material tipo de 
Anthyllis onobrychioides Cav. 
A nivel específico se describieron una suma de 34, junto con 22 notoespecies y 
de rangos infranotoespecíficos, el resto queda repartido en 2 subespecies, 11 variedades, 
2 subvariedades, 7 formas y 1 raza. El herbario MA (incl. la colección “Typi 
cavanillesianum”) es la colección que cuenta con mayor número de tipos, con un total 
de 51, seguido de VAL con 9, BC con 8, MUB con 4, ALBA y M con 2, y RNG y 
BRNM con 1. A este material se suma el icono de BARRELIER (1714: 27 & Ic. 344, 
“Sideritis montana, vermiculato folio”) designado por FIGUEROLA et al. (1991: 123-
129) como el lectótipo de Sideritis angustifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816) [≡ S. × 
angustifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816), S. incana L. × S. tragoriganum Lag.]. En el 
caso de aquellos táxones que carecen de descripción válida, la colección que cuenta con 
mayor número de material original sobre el que aparecen etiquetas de herbario con 
indicaciones de posible taxon nuevo y que por lo tanto corresponderían con material 
tipificable, o con éste pero sin el respaldo de la descripción formal según el ICN 
(McNEILL et al., 2012) es el herbario MA con 6 táxones, seguido de BC con 2 y VAL 
con 1 único taxon. 
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Desde el punto de vista taxonómico, las familias que cuentan con mayor número 
de táxones descritos en la zona son: Labiadas con 30, Compuestas con 10, 
Plumbagináceas y Cistáceas con 7 respectivamente, Crucíferas con 4, Umbelíferas, 
Escrofulariáceas, Boragináceas, Leguminosas y Rhamnáceas con 2, el resto; 
Amarillidáceas, Campanuláceas, Dipsacáceas, Gramíneas, Malváceas, Primuláceas, 
Resedáceas, Rubiáceas, Salicáceas, Saxifragáceas y Tamaricáceas cuentan con 1 taxon 
cada una de ellas. El autor que más táxones o nototáxones ha descrito o ha contribuido a 
su descripción ha sido A.J. Cavanilles, con un total de 18, seguido de C. Pau con 18 y 
C. Vicioso con 13; M. B. Crespo, P. Font Quer y R. Roselló con 5; M. Lagasca, G. 
Mateo, C. Obón y D. Rivera con 4; F. Alcaraz, J. Borja, A. De la Torre, P. P. Ferrer, J. 
Gómez y M. Guara con 3; M. Erben, R. Figuerola, J. B. Peris y G. Stübing con 2; y J. 
M. Aparicio, O. Bolòs, F. J. Fernández Casas, J. F. Freyn, E. Laguna, J. M. Pérez 
Dacosta, Ch. H. Persoon, E. Sanchis, Frère Sennen, J. Vigo y C. L. von Willdenow con 
1 respectivamente. En este apartado se ha incluido el total de autores que firman el 
nuevo taxon así como aquéllos que figuran dentro del protólogo de manera indiferente 
al papel que han tenido en la propuesta del nombre, sobre todo en lo que respecta a la 
partícula “ex”, a pesar de que esta fórmula atribuye la autoría a la persona que aparece 
delante de la partícula, pero la validación o el reconocimiento del taxon y la autoría de 
la publicación corresponde al autor que figura después de la misma. 
En cuanto a las etiquetas originales, destacamos las manuscritas por Cavanilles, 
con grafía muy clara y que no suele presentar problemas, tanto por su caligrafía como 
por su estructura. Estas etiquetas resultan cómodas de transcribir y en pocos casos 
aparecen palabras o frases inteligibles (Figura 11.1). 
Figura 11.1. Etiquetas manuscritas por A. J. Cavanilles, Malva althaeoides Cav., MA 179849, 
recolectado en 1791 (izquierda) y Teucrium aureum sensu Cav., MA 476433, recolectado en 
mayo de 1792 (derecha). 
Los pliegos tipo de las plantas descritas por Carlos Pau suelen estar 
acompañados por etiquetas manuscritas por el propio autor, su caligrafía (Figura 11.2) 
tiene rasgos peculiares reconocibles con facilidad (BURDET, 1977: 381-382). Pau solía 
utilizar en este periodo etiquetas con encabezado impreso donde se lee en la parte 
superior central “Caroli Pau herbarium hispanicum” separado del resto de la etiqueta 
por una línea continua también impresa. Seguidamente el autor escribe el nombre de la 
especie acompañado del autor, utilizando dos renglones si la determinación consta de 
rango subespecífico, incluyendo en la línea inferior el epíteto correspondiente después 
de la abreviatura del rango taxonómico que le asignara, y por último la correspondiente 
autoría. En líneas inferiores escribe el lugar de recolección seguido de una indicación de 
localidad más general en muchos casos, municipio o provincia. Por último, en la parte 
inferior izquierda, las etiquetas llevan impresas la palabra “Legi” seguida de una línea 
impresa de puntos discontinuos, donde Pau incluía la fecha de recolección en el caso de 
ser él mismo el recolector o el nombre del autor de la recolección, seguido de la fecha. 
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Figura 11.2. Etiquetas manuscritas por Carlos Pau en 1906, Biscutella leptophylla Pau, MA 
44456 (izquierda) y Onopordum tauricum var. longispinosum Pau, MA 133424 (derecha). 
Por otro lado, es muy característico el formato de pliego y de etiquetas utilizado 
por Carlos Vicioso, al menos durante el periodo de tiempo en el que recolecta plantas en 
esta zona (VICIOSO, 1915; 1916). Las etiquetas suelen llevar un encabezado impreso 
donde se lee “B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum” y en la parte inferior central, 
también impresas las palabras “Leg. Vicioso.” seguidamente acompañado de la letra “C” 
manuscrita y en mayúscula. Además la etiqueta lleva impresa también cinco líneas de 
puntos donde el autor escribe datos del material recolectado. En las dos primeras líneas 
coloca la identificación, si el material está determinado hasta rangos infraespecíficos, 
como suele ser lo normal. La tercera línea suele destinarse al hábitat donde recolecta el 
material, seguido de la localidad y la fecha donde suele precisar el día, mes en números 
romanos y año de recolección, estos últimos datos suelen ocupar la cuarta y quinta línea. 
Es muy particular en estas etiquetas la forma que tiene de indicar la provincia de 
Valencia, anotada como “Pcia Valencia”, figurando entre paréntesis. Los datos suelen 
estar escritos en prácticamente todos los casos con la misma tinta y también con una 
caligrafía muy clara (Figura 11.3). El autor acompaña en muchas ocasiones las etiquetas 
del pliego con un recorte con letra impresa con la descripción diagnóstica aparecida en 
la obra original donde se publicó el taxon (véase BAYÓN, 1986). 
Figura 11.3. Etiquetas manuscritas por Carlos Vicioso en 1914, Thymus piperella L., BC 77224 
(izquierda) y Daucus carota var. valentinus C. Vicioso, MA 89177 (derecha). 
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11.2 Relación de táxones 
Anagallis tenella L. f. albiflora C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 
(1916), nom. nud. 
-[Anagallis tenella L. f. albiflora C. Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara, Flora 
Montib. 47: 76 (2011)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “arroyos de Cubillas”. 
-Typus: MA 91575. Holótipo designado por FERRER & GUARA (2011a: 76). 
Tres etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum 
(impr.) // Anagallis tenella L. / fª albiflora / Ad rivalos (todo manuscrito) // Bicorp (P.cia 
Valencia) / 18-VII-1915 (todo manuscrito) // Leg. (impr.) Vicioso (impr.) C 
(manuscrito). a2 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) / Anagallis tenella L. 
/ fª albiflora // In rivalos (todo manuscrito) // Bicorp (P.cia Valencia) / VII-1915 (todo 
manuscrito) // Leg. (impr.) Vicioso (impr.) C (manuscrito). a3 – REVISIÓN PARA 
FLORA IBERICA (impr.) / Identificación confirmada (impr.) / AP (manuscrito) / Real 
Jardín Botánico. Madrid (impr.) // X (manuscrito) 19 (impr.) 93 (manuscrito) (Figura 
11.4). 
Anthyllis hispida Boiss. & Reut. f. cavanillesii Pau in Bull. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 7: 90-91 (1907) 
-[Anthyllis vulneraria L. subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire in 
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Palomera”. 
-Typus: MA 65101. Lectótipo designado por FERRER & GUARA (2011b: 67). 
Dos etiquetas, una manuscrita con letra de C. Pau y otra impresa y de revisión. a1 – 
Caroli Pau herbarium hispanicum // 65101 (impr.) // Anthyllis hispida B. R. fa 
Cavanillesii Pau (manuscrito) // (A. vulneraria Cav. c. loco) (manuscrito) // Palomera 
(Ayora) Valentia (manuscrito) / Legi (impr.) 20 junii 1906 (manuscrito de C. Pau). a2 – 
REVISIÓN PARA FLORA IBERICA (impr.) // Anthyllis vulneraria L. / [inter subsp. 
reuteri Cullen / et subsp. gandogeri (Sag.) Maire] (todo impr.) (Figura 11.4). 
Anthyllis onobrychioides Cav., Icon. 2: 40, tab. 150 (1793) 
-Ind. loc.: [Millares] “Millares (Valencia)”. 
-Typus: MA 475300-1. Una etiqueta. a1 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS (impr.) // Cavanillesii Typi. (impr.) // Anthyllis onobrychioides Cav. 
(impr.) // Millares (Valencia) / Junio 1792. (todo impr.) // (1) (manuscrito) (Figura 
11.5). MA 475300-2. Dos etiquetas. a1 – Anthyllis onobrychioides. (manuscrito, letra de 
Cavanilles) // in Montibus Millares. Junio / 1792 (todo manuscrito, letra de Cavanilles). 
a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS (impr.) // Cavanillesii Typi. 
(impr.) // Anthyllis onobrychioides Cav. (impr.) // Millares (Valencia) / Junio 1792. 
(todo impr.) (Figura 11.5). 
Observaciones: BENEDÍ (1998: 287) señala como lectótipo el pliego MA 
475299, recolectado por Cavanilles en Valldigna “Habitat in saxoris versus superiora 
montium Valldigna, qua adscendimus ad fontem vulgo del Abadejo, in barranc del 
Sirer, et alibi in dictis montibus”. Dentro de la colección de los tipos nomenclaturales 
de Cavanilles [MA, Cavanillesii Typi] aparece material recolectado en Millares, aunque 
estos especímenes no corresponden con el lectotipificado, se ha considerado interesante 
incluirlos ya que esta población también aparece citada en el protólogo que acompaña a 
la descripción de la especie (CAVANILLES, 1793: 40). 
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Figura 11.4. Lectótipos de Anagallis tenella L. f. albiflora C. Vicioso (MA 91575) y Anthyllis 
hispida f. cavanillesii Pau (MA 65101). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.5. Síntipos de Anthyllis onobrychioides Cav. (MA 475300-1 y MA 475300-2) con 
especímenes recolectados en Millares. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Antirrhinum crassifolium Cav., Icon. 2: 11, lámina 114 (inter IV et XI-1793) 
-[Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 
(1844)]  
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat passim in montibus Sagunti, Saetabis, Sucronis, 
Valldignae, et Enguerae”. 
-Typus: MA 111001. Cuatro etiquetas, una de ellas impresa y dos de revisión. a1 
– Antirrhinum crassifolium. flore / albo // Sta. Ana de la Llosa aprili 1792 (manuscrito 
de Cavanilles). 111001 (impr.). a2 – Antirrhinum crassifolium Cav. // aprili 1792 // Sta. 
Ana de la Llosa // Leg. Cavanilles / Det. Cavanilles (todo manuscrito) / 111001 (impr.) 
a3 – MA 111001 (manuscrito) // HERBARIO FACULTAD FARMACIA – MADRID // 
Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. / crassifolium (Cav.) Rivas Goday & 
Borja / Rev. (impr.) Antonio Galán de Mera (manuscrito) Fecha (impr.) 25-V-1987 
(manuscrito). a4 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Antirrhinum 
crassifolius Cav. // Sta. Ana de la Llosa (Castellón) / IV-1792 // Leg. et det. Cavanilles / 
111001 (todo impr.) (Figura 11.6). 
 
Observaciones: El pliego con material tipo que aquí se reseña no pertenece a 
una recolección realizada dentro de los límites de la zona de estudio, pero se ha 
considerado interesante transcribir las etiquetas que contiene por ser el único testigo que 
se encuentra depositado dentro de la colección de los tipos nomenclaturales de 
Cavanilles. SUTTON (1988: 103) señala como tipo de este nombre el material que se 
conserva en MA, aunque sus indicaciones respecto al material “Antirrhinum 
crassifolium S. Spain, 1803 Cavanilles s. n.” no se ajustan ni al protólogo ni al material 
conservado en esta colección, lo que hace pensar, como refleja GARILLETI (1993: 
193), que este autor no consultaría este pliego, aunque sí el material duplicado 
(isolectótipo) conservado en BM (British Museum of Natural History).  
 
Antirrhinum tenellum Cav., Icon. 2: 61, lámina. 180, fig. 1 (XII-1793) 
-[Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 2: 581 (1870)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Habitat prope culmen montis Ayorae vulgo Cueva 
horadada, id est Caverna perforata, in umbrosis et humidis, et sere semper aliis plantis 
tectum”. 
-Typus: MA 475304. Un ejemplar, con flores y frutos / Tres etiquetas, una de 
ellas impresa y otra de revisión. a1 – Etiqueta manuscrita. Antirrhinum tenellum S. N. / 
Icon. Tab. 180. fig. 1 / Habitat in umbrosis Cueva Horadada tectum / saepius aliis 
plantis // Junio 1792 (letra de Cavanilles). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Antirrhinum tenellum Cav. // “Cueva Horadada” 
inter Ayora et Enguera / (Valencia) Junio 1792 (impr.). a3 – Revisión: C. Vicioso, sin 
fecha, «Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lge., = Antirrhinum tenellum Cav. Typus!» 
(Figura 11.6). 
 
Observaciones: Consideramos interesante la transcripción de la etiqueta del 
pliego del material isolectótipo (BM 001010946), designado por SUTTON (1988: 106). 
Este pliego contiene un ejemplar, un texto manuscrito sobre la cartulina en la parte 
inferior del pliego y una etiqueta toda manuscrita. Transcripción de la etiqueta del 
pliego BM 001010949. a1 – Antirrhinum tenellum Cav. Icon. (manuscrito de Cavanilles) 
/ Linaria lanigera Desf. ilegible! / ilegible! / ilegible! / Cavanilles, 1803 (manuscrito, 
pero no corresponde a la letra de Cavanilles). Texto manuscrito (fuera de la etiqueta, 
sobre la cartulina) – Linaria tenella (Cav.!) Chav. // T. = 72 (todo manuscrito). 
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Figura 11.6. Lectótipos de Antirrhinum crassifolium Cav. (MA 111001) y A. tenellum Cav. 
(MA 475304), y detalle de las etiquetas originales manuscritas por Cavanilles. © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
 
Armeria alliacea (Cav.) Pau. var. heterophylla Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. 
Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916)  
-[Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 144 (1813-1820) 
subsp. alliacea] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “En Santis y Caroche”. 
-Typus: MA 145590. Designado por BAYÓN (1986: 115) como lectótipo el 
ejemplar izquierdo del pliego. Cinco etiquetas, dos de ellas de revisión y dos recortes. a1 
– B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Armeria alliacea (Cav.) / var.) 
heterophylla Pau (nov. var.) / In rupestribus calcareis / Sierra de Ayora / Pico de 
Caroche (P.cia Valencia) 4-VII-1915 (manuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) 
C. (manuscrito de C. Vicioso). [Nota: Está corregida la var. ayorensis por la var. 
heterophylla por el propio Vicioso]. a2 – Recorte del protólogo: Armeria alliacea (Cav.) 
Pau var. nov. HETEROPHYLLA Pau.- / Se diferencia del tipo por tener hojas de dos 
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 formas (lo que, siguien- / do la clasificación que da WILLKOMM en el Prodromus nos 
llevaría / a sección distinta); las exteriores planas, anchas, y las interiores / estrechas, 
filiformes y con el margen revuelto. No parece escasear / en Santis y Caroche. (todo 
impr.). a3 – Recorte de las observaciones, referentes a este taxon. Al margen, y 
manuscrito por C. Vicioso pone: C. Vicioso / Boletín Soc. / Esp. de Hist. Nat. / 16: 140 
(1916). OBS. Se acostumbra poner Armeria alliacea (Cav.), como / sinónimo de la A. 
allioides, nombre que creó BOISSIER en sustitu- / ción del primero por estimarlo 
inadecuado. Ahora bien, indudable- / mente el botánico suizo no debió conocer la 
especie cavanillesiana / por ejemplares auténticos, sino únicamente por su descripción y 
por / la estampa poco detallada de los Icones; de ahí que aplicase el nom- / bre a una 
especie distinta que no sale de Andalucía. Poseo ejem- / plares de la A. allioides Boiss., 
recolectados en Sierra Tejeda, y / de la alliacea Cav., procedentes de Calatayud, Ayora, 
Orihuela / del Tremedal y Peñagolosa. A la vista de ellos se hace imposible / englobar 
las dos especies en una sola, pues para su distinción no / precisa ser especialista, basta la 
más leve atención. El grupo de / armerias de flor blanca, hállanse bastante embrollado – 
cosa que / por desgracia ocurre con tantos otros géneros de nuestra flora -, / sintiéndose 
la necesidad de hacer una revisión, pero seria y dete- / nida, no limitándose al estilo de 
ciertas Revisiones, a una acumu- / lación mecánica de datos tomados al azar, sin añadir 
comentario / crítico alguno que revelen el criterio personal del autor. Así, la / A. 
allioides Boiss. se menciona en diversas localidades del centro / de España (Sierra de 
Guadarrama, etc.), y temo, no obstante la / autoridad de las firmas que avaloran algunas 
citas, que, resulten / inexactas; y dejo dicho que la allioides Boiss. la considero locali- / 
zada en algunas sierras de Andalucía, y en cuanto a la alliacea Cav. / no creo se aparte 
tanto del Mediterráneo. Como sólo conozco ejem- / plares de Cercedilla no me 
conceptúo con materiales suficientes / para intentar aclarar la confusión, pero acaso no 
sea ajeno a éste el / polimorfismo de la A. plantaginea. a4 – Armeria maritima (Mill.) 
Willd., / subsp. (impr.) eumaritima sensu Bern (manuscrito de Bernis) / var. (impr.) 
rumelicina Bernis [series B] (manuscrito de Bernis) / subvar. (impr.) genuina sensu 
Bern (manuscrito de Bernis) / forma (impr.) // det. (manuscrito de Bernis). a5 – JARDÍN 
BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // ISOTYPUS (manuscrito) // Armeria alliacea 
(Cav.) Pau. var. heterophylla Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 
(1916) (todo manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) Oct. (manuscrito) 
19 (impr.) 82 (manuscrito) (Figura 11.7). 
 
Armeria filicaulis Boiss. var. valentina Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. 
Hist. Nat. 16: 139 (1916) 
-[Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. subsp. valentina (Pau ex C. Vicioso) Mateo 
& M. B. Crespo in Flora Montiber. 40: 61 (2008)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Muela de Bicorp”. 
-Typus: MA 145747. Designado por BAYÓN (1986: 118) como lectótipo el 
ejemplar superior izquierdo del pliego. Seis etiquetas, cuatro de ellas de revisión y un 
recorte. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Armeria filicaulis Boiss. 
/ var) (manuscrito de C. Vicioso) // valentina Pau (manuscrito de Pau) / In pascuis 
montanis loc. dict. “Muela / de Bicorp”, inter Bicorp et Ayora / (P.cia Valencia) // VII-
1915 (manuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). 
a2 – Recorte del protólogo, en el margen derecho aparece manuscrito por C. Vicioso: C. 
Vicioso in Bol. / Soc. esp. de Hist. Nat. / t. XVI- (1916) p. 139. Armeria filicaulis Boiss. 
var. nov. VALENTINA Pau.- Folia aci- / cularia uniformia, crassiuscula acuta serrulata; 
calycibus ad costas / pilosas limbo tubo triplo brevior, lobis obtusis abrupta aris- / tatis.- 
Planta humilde, escapos de 4-8 cm., hojas de 3-5 cm. Sólo / encontré algunos 
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 ejemplares ya pasados en la Muela de Bicorp en / el mes de Agosto. a3 – B. et C. 
Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Armeria filicaulis Boiss. / var. valentina Pau 
(nov. var.) / In aridis calcareis Muela de Bicorp / (P.cia Valencia) // VIII-1915 / Leg. 
Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). a4 – Armeria maritima (Hill) Willd // 
ssp. eumaritima sensu Bern / var. filicaulis /Bss) Bern [series E] / subv. genuina sensu 
Bern / f. valentina (Pau ex Vic) Bern // det Bernis (todo manuscrito de Bernis). a5 – 
subsp. / var. / subvar. / forma (impr.) valentina (Pau ex Vic) Bern. (manuscrito). a6 – 
JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // Armeria 
filicaulis Boiss. var. valentina Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 
(1915) (manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / octubre (manuscrito) 
19 (impr.) 82 (manuscrito). a7 – JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // 
LECTOTYPUS (manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / oct. 
(manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito) (Figura 11.7). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.7. Lectótipos de Armeria alliacea var. heterophylla Pau ex C. Vicioso (MA 145590) 
y A. filicaulis var. valentina Pau ex C. Vicioso (MA 145747), y etiquetas originales de C. 
Vicioso. © Herbario MA, reproducido con permiso.  
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Biscutella leptophylla Pau in Bull. Ins. Catalana Hist. Nat. 7: 88-89 (1907)  
-[Biscutella stenophylla Léon Dufour subsp. leptophylla (Pau) Mateo & M. 
B. Crespo in Man. Determin. Fl. Valenciana, ed 2: 450 (2001)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Ayora”. 
-Typus: MA 44456. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – Caroli Pau 
herbarium hispanicum // 44456 (impr.) // Biscutella leptophylla Pau // Ayora vias 
Valentia (manuscrito de C. Pau) / Legi (impr.) 20-VI-1906 (manuscrito de C. Pau). a2 – 
JARDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) // B. valentina (L.) Heywood (manuscrito) 
/ Revisado (impr.) –ilegible!- / 22-X (manuscrito) 19 (impr.) 65 (manuscrito) (Figura 
11.8). 
 
Nota: Especie descrita por mostrar determinadas características particulares 
frente a la forma típica, como por ejemplo su tamaño, ramificación de la inflorescencia, 
forma e indumento foliar y tamaño de los frutos. En la actualidad la autonomía de este 
taxon frente a B. stenophylla Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 299 (1820) parece 
dudosa (MATEO & CRESPO, 2001: 450; SERRA et al., 2000: 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.8. Lectótipo de Biscutella leptophylla Pau (MA 44456) y pliego (MA 44458) con una 
recolección de Alpuente (Valencia) determinada bajo la forma foliis hispidioribus, in sched. © 
Herbario MA, reproducido con permiso.  
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Campanula viciosoi Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 93 (1915) 
-[Campanula rotundifolia L. subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) 
Rivas Goday & Borja ex O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 661 (1996)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “peñascos contiguos a la Fuente del Buitre”. 
-Typus: MA 121414. Designado por BAYÓN (1986: 127) como lectótipo el 
ejemplar superior del pliego. Tres etiquetas, dos de ellas de revisión y un recortes del 
protólogo. a1 – Caroli Pau herbarium hispanicum (impr.) // 121414 // Campanula 
Viciosoi Pau n. ssp. / Bicorp Valentia in fissuris rupium ad / Fontena “El Buitre” 
(manuscrito de Pau) / Legi (impr.) Oct. 1914 (manuscrito de Pau). a2 – Recorte del 
protólogo: Campanula Viciosoi Pau nov. sp. / Planta radic. lignosa virens glabra, 
caulibus 20 cm. simplicibus; / folia longa petiolata basilaris reniformis, media ovato-
cordata, basi / cuneata ovato-oblonga omnia remota et breviter dentata; inflores- / centia 
paniculato-racemosa, floribus longe pedunculatis bracteolatis; / calycibus minimis 1-2 
mm. long., tubo subsphaerico, laciniis 3 mm. / lanceolatis subulatis; corolla 6 mm. 
coerulea, stylo longe exserto, / capsula subnutante. (Pau). / Crece en los peñascos 
contiguos á la Fuente del Buitre, en unión / de la Campanula gypsicola (Costa). a3 – 
JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // Campanula 
viciosi Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 93 (1915) (manuscrito) // 
Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / julio (manuscrito) 19 (impr.) 82 
(manuscrito). a4 – JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // LECTOTYPUS 
(manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / julio (manuscrito) 19 (impr.) 
82 (manuscrito) (Figura 11.9). 
Figura 11.9. Pliego de Campanula viciosoi Pau ex C. Vicioso elegido como lectótipo (MA 
121414) y etiquetas que contiene. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Carduus leucanthos Cav., Icon. 2: 52, lámina 165 (inter IV et XI-1793) 
-[Klasea flavescens (L.) Holub. subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-
Mart. in Lazaroa 5: 319 (1984); Serratula flavescens (L.) Poiret subsp. leucantha 
(Cav.) Cantó & Costa in Lazaroa 3: 193 (1982)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Habitat ad margines agrorum inter oppidum Bicorp et 
fontem salsum”. 
-Typus: MA 133746. Designado por CANTÓ (1984: 69) como lectótipo el 
ejemplar montado en la parte derecha del pliego. Dos ejemplares y una inflorescencia. 
Cinco etiquetas, cuatro de ellas de revisión. a1 – Carduus leucanthos // Icon. vol. 2 Tab. 
// Habitat ad agrorum margines inter oppidum Bicorp et fontem salsum // 19 Junii 1792 
(manuscrito de Cavanilles). a2 – 133746 // HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID (impr.) // Serratula leucantha (Cav.) DC. // = Carduus leucanthus Cav. 
Typus! / Ad agrorum margines inter oppidum Bicorp et fontem salsum (Pcia Valencia) // 
19-VI-1792 // Cavanilles (manuscrito de C. Vicioso). a3 – “Material tipo” (manuscrito) 
// JARDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) // Carduus leucanthos Cav. Icon. Descr. 
Pl. 2: / 52 (1793) (manuscrito) // Revisado / 19 (impr.). a4 – JARDIN BOTANICO DE 
MADRID (impr.) // LECTOTYPUS (manuscrito) // Carduus leucanthus Cav. // MA 
133746 (manuscrito) // Revisado (impr.) P. Cantó (manuscrito) // Abril (manuscrito) 19 
(impr.) 82 (manuscrito). a5 – JARDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) // MA 
133746 (manuscrito) // Serratula flavescens (L.) Poiret / subsp. leucantha (Cav.) Pau ex 
Font Quer (manuscrito) // Revisado (impr.) P. Cantó (manuscrito) / Noviembre 
(manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito) (Figura 11.10). 
Figura 11.10. Lectótipo de Carduus leucanthos Cav. (MA 133746) y etiquetas que contiene el 
pliego. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Carduus pinnatifidus Cav., Icon. 1: 58, lámina 83 (XII-1791) 
-[Klasea pinnatifida (Cav.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 35: 173 (1825); 
Serratula pinnatifida (Cav.) Poiret in Lam., Encycl Méth. Bot. 6(2): 561 (1805)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat in collibus radicibus prope Rivas, et in Enguerae 
collibus, praecique en la casa de Santich”. 
-Typus: MA 475486. Designado por CANTÓ (1984: 35) como lectótipo el 
ejemplar de la parte inferior derecha del pliego. Tres ejemplares y dos fragmentos, todos 
ellos en flor. Seis etiquetas, una de ellas impresa y otra de revisión. a1 – Habitat in 
monticulis prope / Ribas. floret mayo. 1790 // florem non vidi (manuscrito de 
Cavanilles). a2 – Carduus pinnatifidus n. // Habitat in montibus inter pinos / iuxta Casa 
de Santich ditionis / Enguerae. 5 Julii 1791 (manuscrito de Cavanilles). a3 – Carduus 
pinnatifidus // Habitat in Monte Monduber // Maio 1792 (manuscrito de Cavanilles). a4 
– Carduus pinnatifidus Sp.n. // Icon. Tab. 83 (manuscrito de Cavanilles). a5 – Etiqueta
impresa: HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS (impr.) // Cavanillesii 
Typi. // Cardus pinnatifidum Cav. // Casa de Santich en Enguera (Valencia) (impr. 
todo). a6 – REAL JARDÍN BOTÁNICO, MADRID (impr.) // Carduus pinnatifidus 
Cav., Icon. Descr. 1: 58, 5. t. 83 / (1791) = Serratula pinnatifida (Cav.) Poiret in Lam., / 
Encycl Méth. Bot. 6: 561 (1805). Lectotypus Cantó, P., / Lazaroa, 6: 35 (1984). / 
Revisado (impr.) A. M. Regueiro (manuscrito) / 28.05 (manuscrito) 19 (impr.) 86 
(manuscrito) (Figura 11.11). 
Figura 11.11. Lectótipo de Carduus pinnatifidus Cav. (MA 475486) y pliego con una 
recolección en parte procedente de Millares, Cortes y Enguera (MA 475485). a1 – Carduus 
pinnatifidus Cav. // in montibus Millares, Cortes, Montdúber / Enguera, Maio 1792 (manuscrito 
de Cavanilles). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Centaurea prostrata Cav., in sched., nom. nud. 
-[Centaurea resupinata Coss. subsp. dufourii (Dostál) Greuter in 
Willdenowia 33(1): 55 (2003)] 
-Ind. loc.: [Cortes de Pallás, Millares, Enguera] “Habitat in siccis collibus Reg. 
Valent. Cortes / Millares, Enguera, Orcellis”. 
-Typus: MA 135589. a1 – ad rupestrem accedit // Centaurea prostrata / caulis 
prostratus et veluti repens, folia / omnia pinnata. Flores dilute corulei. // Habitat in siccis 
collibus Reg. Valent. Cortes / Millares, Enguera, Orcellis. / Junio 1792 (todo manuscrito 
de Cavanilles). a2 – Centaurea // an S. N. // Habitat in collibus siccis Regni Val. / Junio 
1792 (todo manuscrito de Cavanilles). a3 – Centaurea // in aridis collibus (todo 
manuscrito de Cavanilles). a4 – 135589 (impr.) // HERBARIO DEL JARDÍN 
BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // Centaurea prostrata Coss. Cav. (non Coss.) 
(manuscrito) Cav. / Cosson es posterior al fallecimiento de / Cavanilles (manuscrito a 
grafito) / Reino de Valencia, junio 1792 (Manuscrito) / Leg. Cavanilles (manuscrito) / 
Det. Cavanilles (manuscrito). a5 – REVISIÓN PARA «FLORA IBERICA» (impr.) / 
Centaurea resupinata subsp. dufourii (Dostál) Greuter (manuscrito) // Rev. G. Blanca & 
V. Suárez-Santiago (impr.) 10-VIII- (manuscrito) 2010 (impr.) (Figura 11.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.12. Material original de Centaurea prostrata Cav., nom. nud., in sched. (MA 
135589), non C. prostrata Coss., Notes Pl. Crit.: 115 (1851) y algunas de las etiquetas que 
contiene el pliego de herbario. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Cistus cinereus Cav., Icon. 2: 33, lámina 141 (inter IV et XI-1793) 
-[Helianthemum cinereum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 76 (1806)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Habitat in tractu montoso et collibus regni Valentini inter 
Villenam, Eldam, Noveldam. Crescit etiam in monte Palomera Ayorae ditionis”. 
-Typus: MA 475533. Tres etiquetas, una de ellas impresa y otra de revisión. a1 – 
Cistus cinereus. nobis // Habitat ad colles Eldae prope / Noveldam. Maio 1791 
(manuscrito de Cavanilles). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // 
Cavanillesii Typi. // Cistus cinereus Cav. // Novelda (Alicante) // Mayo 1791. (todo 
impr.). a3 – REAL JARDIN BOTANICO. MADRID (impr.) // Lectotypus Cistus 
cinereus Cav. / ejemplar inferior (manuscrito) // Revisado (impr.) M. Sarre (manuscrito) 
/ Julio (manuscrito) 19 (impr.) 85 (manuscrito) (Figura 11.13). 
 
Observaciones: Aunque el material tipo que a continuación se indica no ha sido 
recolectado en la zona de estudio, al menos el que aparece en el pliego MA 475533, se 
ha considerado interesante transcribir las etiquetas que contienen por ser los únicos 
testigos que se encuentran depositados dentro de la colección de los tipos 
nomenclaturales de Cavanilles. Para el pliego MA 475531, la localidad no está 
claramente reseñada en las etiquetas del pliego, y tal vez pueda pertenecer a una 
recolección realizada en Villena, como aparece en el protólogo (CAVANILLES, 1793: 
33) o en el Monte Palomera de Ayora, por lo que trascribimos a continuación sus 
etiquetas: MA 475531. Dos etiquetas, una de ellas impresa / a1 – Cistus cinereus Cav. // 
Valentia iter (manuscrito de Cavanilles). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Cavanillesii Typi // Cistus cinereus Cav. // Valentia iter (todo impr.) 
(Figura 11.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.13. Síntipos de Cistus cinereus Cav. (MA 475533) y (MA 475531). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
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 Cistus glaucus Cav., Icon. 3: 31, lámina 261 (inter 17-XII-1795 et 12-I-1796) 
-[Cistus apenninum (L.) Mill subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López in 
Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 48 (1992)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Habitat copiose in monte Palomera ditionis Ayorensis in 
regno Valentino”. 
-Typus: MA 475535. Dos etiquetas, una impresa. a1 – Cistus glaucus. S. N. // 
Icon. T. 261 // Habitat in monte Palomera la unde / initio Julii 1792 (manuscrito de 
Cavanilles). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii 
Typi. // Cistus glaucus Cav. // Palomera (Valencia) / Julio 1792. (impr.) (Figura 11.14). 
 
Cistus laevis Cav., Icon. 2: 35, lámina 145, fig. 1 (inter IV et XI-1793) 
-[Fumana laevis (Cav.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 209 (1901)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat in montibus Enguerae, et in collado de 
Bocayrente”. 
-Typus: MA 475536. Designado por GÜEMES (1991: 215) como lectótipo el 
fragmento izquierdo del pliego. Cuatro etiquetas, dos de ellas de revisión. a1 – Cistus 
laevis Cav. Ico. 145. f. 1 // Habitat in montibus Enguerae, et in collado / de Bocayrente. 
Floret a Maio ad Augustum 1791 (manuscrito de Cavanilles). a2 – Cistus laevis. Icon. 
Tab. 145 f. 1 / collado de Bocairente en 30 Julio 1791 (manuscrito de Cavanilles). a3 – 
Etiqueta de revisión primera. HERBARIO DEL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 
(impr.) // Fumana thymifolia (L.) Verlot / ssp. laevis (Cav.) Gross. // Bocayrente / Tipo 
de Cavanilles / (Valencia) / Borja – 11-1966 (manuscrito). a4 – Etiqueta de revisión 
segunda. REAL JARDIN BOTÁNICO, MADRID // Cistus laevis Cav. / Lectotypus: 
ejemplar central (manuscrito) // Revisado (impr.) M. Sarre (manuscrito) / 4-julio 
(manuscrito) 19 (impr.) 85 (manuscrito) (Figura 11.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.14. Lectótipos de Cistus glaucus Cav. (MA 475535) y C. laevis Cav. (MA 475536). 
© Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Cistus linearis Cav., Icon. 3: 8, lámina 216 (IV-1795) 
-[Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806)] 
-Ind. loc.: “Habitat copiose in Cortes de Arenoso, et Lucena”. 
-Typus: MA 475324. Material no recolectado en la zona objeto de estudio!. 
 
Observaciones: El material tipo de esta especie corresponde a una zona fuera de 
la considerada en el presente trabajo. Según GARILLETI (1993: 150-151) el material 
que se debe considerar tipo es el espécimen que contiene el pliego MA 475324, a pesar 
de la etiqueta manuscrita de autor desconocido que indica que el material del pliego MA 
475538 pertenece al tipo legítimo, ya que en este pliego de herbario falta la localidad y 
fecha de recolección. Hemos considerado incluir la transcripción de las etiquetas del 
pliego MA 475537 por contener material procedente de la zona que cubre el presente 
trabajo. 
-Etiquetas: MA 475537. Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 – Cistus 
linearis // Habitat in monte Palomera. / Julio 1792 (manuscrito de Cavanilles). a2 – 
HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Cistus 
linearis Cav. // Monte Palomera (Valencia) // Julio 1792. (todo impr.) (Figura 11.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.15. Lectótipo de Cistus linearis Cav. (MA 475537) y pliego sin localidad de 
recolección especificada (MA 475538), con dos etiquetas, una de ellas manuscrita donde se 
indica “este el typo legitimo”. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Cistus strictus Cav., Icon. 3: 32, lámina 263, fig. 12 (inter 17-XII-1795 et 12-I-
1796) 
-[Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Florebat in monte Palomera mense Iunio”. 
-Typus: MA 475543. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – Cistus strictus 
// Icon. Tab. 263. f 2 // Palomera (manuscrito de Cavanilles). a2 – HERBARIUM 
HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii Typi // Cistus linearis Cav. // 
Palomera (Valencia) (todo impr.) (Figura 11.16). 
 
Conopodium ramosum Costa var. valentinum Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. 
Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916) 
-[Conopodium arvense (Coss.) Calest., Webbia 1: 279 (1905)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Pico de Caroche”. 
-Typus: MA 87395. Designado por BAYÓN (1986: 112) como lectótipo el 
ejemplar del centro del pliego. Tres etiquetas y un sobre, dos de ellas de revisión. a1 – 
B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Conopodium ramosum Costa / var. 
valentinum Pau / In glareosis calcareis dumosisque / Sierra de Ayora / Pico de Caroche 
// 4-VII-1915 (manuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. 
Vicioso). a2 – JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) / LECTOTYPUS (impr.) // 
Revisado (impr.) Eva Bayón / Nov. (manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito). a3 – 
JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // 
Conopodium ramosum Costa var. valentinum Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. 
Nat. 16: 139 (1916) (manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón / Nov. (manuscrito) 19 
(impr.) 82 (manuscrito) (Figura 11.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.16. Lectótipos de Cistus strictus Cav. (MA 475543) y Conopodium ramosum Costa 
var. valentinum Pau ex C. Vicioso (MA 87395). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso 
f. brevifolia C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 145 (1916)
-[Crepis albida Vill. subsp. scorzoneroides (Rouy.) Babc. in Univ. Calif. Publ. 
Bot. 22: 315 (1947)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Pico de Caroche”. 
-Typus: MA 140662. Dos etiquetas, una de ellas un recorte del protólogo. a1 – 
B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Crepis albida Vill. / var. 
macrocephala (Willk.) / f.a scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso / In glareosis nemorosis / 
Sierra de Ayora (pico de Caroche) / (P.cia Valencia) // 4-VII-1915 (todo manuscrito) // 
Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito). a2 – Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso, 
var. scorzoneroi- / des (Rouy) C. Vic.- Pico Caroche. / OBS. Esta variedad presenta dos 
formas biológicas que, mez- / cladas, coexisten en las mismas localidades: una, 
brevifolia = scor- / zoneroides Rouy, de hojas cortas, y otra, longifolia C. Vic., que / las 
tiene doble o triple mayores y más sensiblemente adelgazadas / en peciolo. (todo impr.) 
// C. Vicioso – Bol. / Soc. esp. Hist. Nat. / t. XVI (1916) / p. 145 (todo manuscrito de C. 
Vicioso en el márgen derecho de la etiqueta) (Figura 11.17).  
Observaciones: En el trabajo recopilatorio de la obra botánica de Carlos Vicioso 
(BAYÓN, 1986) no se indicó lectótipo para este taxon. La correspondiente tipificación 
de la f. brevifolia ha sido realizada por FERRER & GUARA (2011a: 83), quienes 
designaron como lectótipo el único ejemplar del pliego MA 140662. Este ejemplar se 
conserva en un buen estado, con hojas y un capítulo en estado fructífero. 
Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso 
f. longifolia C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 145 (1916)
 -[Crepis albida Vill. subsp. scorzoneroides (Rouy.) Babc. in Univ. Calif. 
Publ. Bot. 22: 315 (1947)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Pico de Caroche”. 
-Typus: MA 140661. Designado por BAYÓN (1986: 129) como lectótipo el 
ejemplar superior del pliego. Cuatro etiquetas y un sobre, dos de ellas de revisión. a1 – 
B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Crepis albida Vill. v.) macrocephala 
(Wk) / f.a scorzoneroides (Rouy) C. Vic. sf. longifolia / In glareosis calcareis / Sierra de 
Ayora; “Pico de Caroche” / (P.cia Valencia) // 4-VII-1915 (manuscrito de C. Vicioso) / 
Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). a2 – Recorte del protólogo: Crepis 
macrocephala (Willk.) C. Vicioso, var. scorzoneroi- / des (Rouy) C. Vic. – Pico 
Caroche. / OBS. Esta variedad presenta dos formas biológicas que, mez- / cladas, 
coexisten en las mismas localidades: una, brevifolia = scor- / zoneroides Rouy, de hojas 
cortas, y otra, longifolia C. Vic., que / las tiene doble o triple mayores y más 
sensiblemente adelgazadas / en peciolo (todo impr.). a3 – JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID (impr.) / LECTOTYPUS (impr.) // Revisado (impr.) Eva Bayón / Oct. 
(manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito). a4 – JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 
(impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. 
scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso / f. longifolia C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 
16: 145 (1916) (manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón / Dic. (manuscrito) 19 
(impr.) 82 (manuscrito) (Figura 11.17). 
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Figura 11.17. Lectótipos de Crepis macrocephala (Willk.) C. Vicioso var. scorzoneroides 
(Rouy) C. Vicioso f. brevifolia C. Vicioso (MA 140662) y C. macrocephala (Willk.) C. Vicioso 
var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso f. longif  olia C. Vicioso (MA 140661). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
 
Daucus carota L. var. valentinus C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 92 
(1915) 
-[Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753)] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “crece en los viñedos de Bicorp”. 
-Typus: MA 89177. Designado por BAYÓN (1986: 113) como lectótipo del 
ejemplar del pliego. Cuatro etiquetas y un sobre, una de ellas un recorte del protólogo y 
dos de revisión. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Daucus Carotta 
L. / var. valentinus C. Vicioso // In siccis cultis Bicorp (Valencia) –X-1914 (manuscrito 
de C. Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). a2 – Recorte del 
protólogo: Daucus Carotta L., var. valentinus C. Vic., nov. –Frutos de / dos clases; los 
extremos largamente pelosos y los centrales con / cortísimos pelos glandulosos; crece 
en los viñedos. (todo impr.), (margen izqierdo; C. Vicioso / B. soc. esp. / I-1915-p. 93 
(manuscrito de C. Vicioso). a3 – JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) / Daucus 
carota L. subsp. hispanicus / (Gouan) Thell. (manuscrito de C. Sáenz) / Revisado 
(impr.) C. Sáenz // 7/IV (manuscrito de C. Sáenz) 19 (impr.) 79 (manuscrito de C. 
Sáenz). a4 – JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) / LECTOTYPUS (manuscrito) 
// Daucus carotta L. var. valentinus C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 92 (1915) 
(manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón / Nov. (impr.) 19 (impr.) 82 (manuscrito) 
(Figura 11.18). 
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 Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. var. pumila C. Vicioso in Bol. 
Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 136 (1916) 
-[Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15(2): 687 
(1817)] 
-Ind. loc.:[Bicorp] “En el Collado de las Arenas y en Caroche”. 
-Typus: BC 67934. Designado por BAYÓN (1986: 134) como lectótipo el de 
menor talla, señalado con una etiqueta. Tres etiquetas, dos de ellas de revisión, estando 
una de éstas dentro de un sobre. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // 
Deschampsia media (Gouan) R. S. / var. / pumila C. Vic. / In pascuis siccis calcareisque 
/ Sierra de Ayora (P.cia Valencia) / Pico de caroche // 4-VII-1915 (manuscrito de C. 
Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). a2 – JARDÍN 
BOTÁNICO DE MADRID (impr.) / D. media (Gouan) R. S. ssp. refracta (Lag.) / f.a 
subtriflora (Lag.) (manuscrito de E. Paunero) / Revisado (impr.) E. Paunero (manuscrito 
de E. Paunero) //19 (impr.) 54 (manuscrito de E. Paunero). a3 – SYNTYPUS // 
Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes / var. pumila C. Vicioso Bol Soc. Esp. 
Hist. / Nat. 16: 136 (1916) (manuscrito) // Det. (impr.) Eva Bayón / Rev. 1982 
(manuscrito) (Figura 11.18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.18. Lectótipos de Daucus carota L. var. valentinus C. Vicioso (MA 89177) y 
Deschampsia media (Gou.) R. S. var. pumila C. Vicioso (BC 67934). © Herbarios MA y BC, 
reproducido con permiso. 
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 Echium saetabense Peris, R. Figuerola & G. Stübing, Bot. J. Linn. Soc. 97(3): 
263 (1988) 
-Ind. loc.: [Teresa de Cofrentes] “Monte Caroche”. 
-Typus: VAL 26816 (ex VF 14311). Una etiqueta. a1 – HERBARIO DE LA 
FACULTAD DE FARMACIA / UNIVERSIDAD DE VALENCIA (impr.) // Echium 
saetabense sp. nov. (impr.) // VALENCIA: Monte Caroche, 30S XJ73 / 900 m. (impr.) / 
Pastizal húmedo sobre / suelo calizo. / 24-V-1987 / Leg.: J. B. Peris, R. Figuerola / & G. 
Stübing (todo impr.) (Figura 11.19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.19. Holótipo de Echium saetabense Peris, R. Figuerola & G. Stübing (VAL 26816). 
© Herbario VAL, reproducido con permiso. 
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Erysimum grandiflorum Desf. var. commutatum Pau, in sched., nom. nud. 
-[Erysimum gomezcampoi Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien. 82: 336 
(1979)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “In Monte Palomera (Ayora)”. 
-Typus: MA 48828. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – Caroli Pau 
herbarium hispanicum // 48828 (impr.) // Erysimum grandiflorum Desf. / var. 
commutatum Pau // In monte Palomera (Ayora) (manuscrito de C. Pau) / Legi (impr.) 
20-VI-1906 (manuscrito de C. Pau). a2 – REVISIÓN PARA FLORA IBERICA (impr.) // 
E. NEVADENSE aggr. / E. gomezcampoi Polatschek (manuscrito) // Gonzalo Nieto 
Feliner (impr.) VI (manuscrito) 19 (impr.) 91 (manuscrito) / Real Jardín Botánico. 
Madrid (impr.) (Figura 11.20). 
Figura 11.20. Lectótipo de Erysimum grandiflorum Desf. var. commutatum Pau (MA 48828) y 
detalle de las etiquetas que contiene el pliego. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Galium fruticescens Cav., Icon. 3: 3, lámina 206, fig. 2 (IV-1795) 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat copiose in montibus Valdignae, Enguerae et prope 
Monasterium de la Murta”. 
-Typus: MA 150798. Tres etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – Galium 
fruticosum. Sp. // in Valdigna Enguera montibus (manuscrito de Cavanilles). a2 – 
Galium fruticosum // Valldigna (Valencia) (manuscrito) / 150798 (impr.). a3 – 
ESTUDIOS SOBRE CAVANILLES // J. Fernández Casas & R. Garilleti (impr.) // 
Galium fruticescens Cav. (manuscrito) // Vidimus! (impr.) / Nº (impr.) // Fecha (impr.) 
(Figura 11.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.21. Lectótipo de Galium fruticescens Cav. (MA 150798). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
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 Helianthemum × lagunae Mateo, Flora Montiber. 50: 32 (2012) [H. apenninum 
subsp. cavanillesianum × H. dianicum] 
-Ind. loc.: [Cortes de Pallás] “Cortes de Pallás, hoces del Júcar”. 
-Typus: VAL 49978, ex VAB 840759. Dos etiquetas. a1 – HERBARIO DE 
FLORA VALENCIANA Y TERRITORIOS LIMÍTROFES (impr.) // 
HELIANTHEMUM croceum × asperum (manuscrito) / Nº (impr.) 84/759 (manuscrito) / 
LOC. (impr.) VALENCIA, Cortes de Pallás (manuscrito) / ALT. (impr.) 500 
(manuscrito) m. (impr.) FECHA (impr.) 4-IV-84 (manuscrito) / OBS. (impr.) / LEG. 
(impr.) G. Mateo (impr.) R. Figuerola (manuscrito) / DET. (impr.) G. Mateo (impr.). a2 
– UNIVERSITAT DE VALENCIA / Jardí Botànic / Herbari VAL // Helianthemum × 
lagunae Mateo // HOLOTYPUS / Det.-rev. G. Mateo / 11-2011 (impr.) (Figura 11.22). 
 
Helianthemum × mansanetianum Mateo nothosubsp. ayorense Pérez Dacosta, 
Mateo & J. M. Aparicio, Flora Montiber. 50: 50 (2012) [H. asperum subsp. asperum × 
H. violaceum] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Ayora, Llano de Rovira”. 
-Typus: VAL 205799. Tres etiquetas. a1 – Hojas como asperum pero / con 
cálices unos intermedios / y otros como violaceum. / Cerdas de sépalos intermedios / H. 
asperum × violaceum // 19-XI-11 / Txema Pérez Dacosta (tod manuscrito). a2 – 
Helianthemum asperum × violaceum // Ayora (V) Llano de la Rovira; 30SXJ72, / 750-
800 m. / Coscojas con romero / 8-V-2004: J. M. Pérez Dacosta (todo masnucrito). a3 – 
UNIVERSITAT DE VALENCIA / Jardí Botànic / Herbari VAL (todo impr.) // 
Helianthemum × mansanetianum Mateo nothosubsp. ayorense / Pérez Dacosta, Mateo 
& J. M. Aparicio (impr.) // ESP, VALÈNCIA: Ayora (Vall de Cofrents), Llano de la 
Rovira, / 30SXJ72, 775 m, 8-maig-2004, coscojar con romero, J. M. Pérez / Dacosta 
(todo impr.) // VAL 205799 (impr.) // HOLOTYPUS (impr.) (Figura 11.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.22. Holótipos de Helianthemum × lagunae Mateo (VAL 49978) (izquierda) y H. × 
mansanetianum Mateo nothosubsp. ayorense Pérez Dacosta, Mateo & J. M. Aparicio (VAL 
205799) (derecha). © Herbario VAL, reproducido con permiso. 
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 Helichrysum stoechas (L.) Moench f. macrocephala C. Vicioso in Bol. Soc. 
Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1916), nom. nud. 
-[Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)] 
-Ind. loc.: [Ayora-Teresa de Cofrentes] “en Caroche”. 
-Typus: MA 125072. Una etiqueta y ocho fragmentos. a1 – B. et C. Vicioso 
Herbarium Hispanicum (impr.) // Helichrysum stoechas (L.) DC. / fª macrocephala / In 
rupestribus montanis / Sierra de Ayora; “Pico Caroche” / (P.cia Valencia) // 4-VII-1915 
(manuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso) (Figura 
11.23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.23. Lectótipo Helichrysum stoechas (L.) Moench f. macrocephala C. Vicioso (MA 
125072) y detalle de los capítulos de varios de los fragmentos que contiene el pliego. © 
Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Iberis ciliata All. var. asperata Pau in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 8-9: 89 
(1907) 
-[Iberis ciliata All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Terraplenes de la carretera subiendo á la Vega”. 
-Typus: MA 44747. Tres etiquetas, una de ellas de revisión y otra un recorte del 
protólogo. a1 – Caroli Pau herbarium hispanicum (impr.) / 44747 (impr.) // Iberis 
ciliata All. / var. asperata Pau // Ayora ad vias valentia (todo manuscrito de C. Pau) // 
Legi (impr.) 20-VI-1906 (manuscrito de C. Pau). a2 – Iberis ciliata All. var. asperata 
(impr.) / Tota pubescencia crispula obtecta.- Terraplenes de la carretera / subiendo á la 
Vega en flor únicamente. (todo impr.). a3 – REVISIÓN PARA «FLORA IBÉRICA» 
(impr.) // Iberis ciliata All. subsp. / ciliata (manuscrito) // Det.-rev. (impr.) M. Moreno 
(manuscrito) // Oct (manuscrito) 19 (impr.) 91 (manuscrito) (Figura 11.24). 
Iberis saxatilis L. subsp. valentina G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Analit. Prov. 
Valencia (IAM Investig. 14): 370 (1987)  
-Ind. loc.: [Cortes de Pallás] “Muela de Cortes”. 
-Typus / Etiquetas: VAL 113461 (ex VAB 841695). Una etiqueta. a1 – VAB 
84/1695 (manuscrito) // IBERIS (impr.) saxatilis L. (manuscrito) / subsp. valentina G. 
Mateo & Figuerola (manuscrito) // VALENCIA: Cortes de Pallás, 400 m. (impr.) / 
matorrales secos, 4-IV-1984 (impr.), 30SXJ74 (manuscrito) // Leg.: G. Mateo, R. 
Figuerola (impr.) // TYPUS (manuscrito) (Figura 11.24). 
Figura 11.24. Lectótipos de Iberis ciliata All. var. asperata Pau (MA 44747) e I. saxatilis L. 
subsp. valentina G. Mateo & R. Figuerola (VAL 113461). © Herbarios MA y VAL, 
reproducido con permiso. 
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Limonium cofrentanum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 314 
(1989) 
-Ind. loc.: [Cofrentes] “Spanien, Prov. Valencia: Cofrentes, en salines, 
30SXJ6747, 5.9.1981, H. Boira & J. Peris”. 
-Typus: M-Herbarium M. Erben. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – 
HERBARIO DE LA FACULTAD DE FARMACIA (impr.) // UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA (impr.) // 11 (manuscrito) // VALENCIA: Cofrentes, en salinas 
(manuscrito) / 5.9.1981 (manuscrito). a2 – REVISIÓN PARA «FLORA IBÉRICA» 
(impr.) // Limonium cofrentanum Erben (impr.) // ISOTYPUS (impr.) // Det.-rev. M. 
Erben (impr.) / 1988 (impr.) (Figura 11.25). 
Limonium sucronicum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 321 
(1989) 
-Ind. loc.: [Jalance] “Spanien, Prov. Valencia: Jalance, 30SXJ6639, 9.9.1980, 
M. Costa et al.”. 
-Typus: M-Herbarium M. Erben (MSB 109630 –Holótipo-). Dos etiquetas, 
una de ellas de revisión. a1 – HERBARIO DE LA FACULTAD DE FARMACIA 
(impr.) // UNIVERSIDAD DE VALENCIA (impr.) // 3 (manuscrito). a2 – REVISIÓN 
PARA «FLORA IBÉRICA» (impr.) // Limonium sucronicum Erben (impr.) // 
ISOTYPUS (impr.) // Det.-rev. M. Erben (impr.) / 1988 (impr.) (Figura 11.25). 
Figura 11.25. Tipos de Limonium cofrentanum Erben (Herbarium M. Erben) y L. sucronicum 
Erben (Herbarium M. Erben). © Herbario M. Erben, reproducido con permiso. 
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Limonium cofrentanum × L. lobetanicum Erben, in sched., nom. nud. 
-Ind. loc.: [Cofrentes] “Salto de Cofrentes”. 
-Typus: MA 458676-1. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – HORTUS 
REGIUS MATRITENSIS (MA) – FLORA HISPANICA (impr.) // VALENCIA: Salto 
de Cofrentes, 30S XJ6746, 450m, / margas, G. López. Nº (todo impr.) 166 (manuscrito) 
GF. (impr.). a2 – REVISIÓN PARA «FLORA IBÉRICA» (impr.) // Limonium 
cofrentanum Erben × / L. lobetanicum Erben (impr.) // Det.-rev. M. ERBEN // 1988. 
(todo impr.). MA 458676-2. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – HORTUS 
REGIUS MATRITENSIS (MA) – FLORA HISPANICA (impr.) // VALENCIA: Salto 
de Cofrentes, 30S XJ6746, 450m, / margas, G. López. Nº (todo impr.) 166 (manuscrito) 
GF. (impr.). a2 – REVISIÓN PARA «FLORA IBÉRICA» (impr.) // Limonium 
cofrentanum Erben × / L. lobetanum Erben (impr.) // Det.-rev. M. ERBEN // 1988. 
(todo impr.) (Figura 11.26).  
Nota: Incluimos otro pliego de este nothotaxon que amablemente nos ha cedido 
el Dr. Erben, depositado en el Herbarium Max Nydegger con el número 33539. Una 
etiqueta. a1 –Limonium cofrentanum Erben / × Limonium lobetanicum Erben (impr.) // 
Determ-rev. / M. Erben München / 1998 (todo impr.) // Herbarium Max Nydegger / 
33539 / Flora Hispanica (todo impr.) // Krfeidefels (impr.). 
Figura 11.26. Pliegos testigo de Limonium cofrentanum × L. lobetanicum Erben (MA 458676-
1) y (Herbarium Max Nydegger 33539). © Herbario MA, reproducido con permiso.
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 Limonium cofrentanum × L. sucronicum M. B. Crespo, in sched., nom. nud. 
-Ind. loc.: [Cofrentes] “Cofrentes, Pinares del Pilar”. 
-Typus: MA 537166. Una etiqueta impresa. a1 – HERBARIUM ABH – 
UNIVERSITATIS LUCENTINAE / N· 3932 // EX DUPLA PRO COMMUTATIONE 
// Limonium cofrentanum × L. sucronicum (todo impr.) // VALENCIA: Cofrentes, 
Pinares del Pilar / U.T.M.: XJ6653 / Alt.: 700 m / Obs.: // Leg.: M. B. Crespo // 16-8-
1991 (todo impr.) (Figura 11.27).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.27. Pliego testigo de Limonium cofrentanum × L. sucronicum M. B. Crespo (MA 
537166), detalle etiqueta, inflorescencia y hojas. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
 
Nota: Según algunos estudios (ROSSELLÓ, 1995), no existen suficientes 
evidencias de peso taxonómico como para separar específicamente los clásicamente 
reconocidos táxones L. lobetanicum y L. sucronicum, lo que conlleva a aceptar un 
sentido más amplio a L. lobetanicum, donde se incluye dentro de su variabilidad 
morfológica las formas con hojas de mayor tamaño y escapos numerosos, adscritas 
tradicionalmente a L. sucronicum (FERRER & LAGUNA, 2011: 224-226). En 
ocasiones se observan ejemplares en que las ramas florales del año se determinan bien 
para uno de los dos táxones, mientras las secas del año anterior muestran caracteres 
propios de la otra especie, sin embargo no puede descartarse que se trate de 
introgresiones entre dos entidades taxonómicas diferenciadas (LAGUNA, com. pers.). 
Algunas poblaciones aparecen hibridadas con L. cofrentanum Erben, especie muy 
polimórfica con gran número de poblaciones de difícil encuadre taxonómico, en parte 
debido a introgresiones con L. sucronicum / L. lobetanicum (CRESPO & LLEDÓ, 
1998; FERRER & LAGUNA, 2011: 221-226). Aunque, los análisis moleculares han 
demostrado que la especie posee un alto nivel de variabilidad morfológica 
(ROSSELLÓ, 1995). 
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  Linaria cavanillesii Chav., Monogr. Antirrh.: 117 (1833) 
-Ind. loc.: [Ayora] “Hab. In Hispaniâ; in umbrosis montium de la Cova alta, 
prope Albaydam et Palomera, in Ayorae ditione”. 
 -Typus: VIANO (1978: 251) eligió como tipo el pliego P-Tourn-942. 
Designación que debe de ser seguida. P 00651965-Tournefort-942. Tres etiquetas, una 
original. a1 – Linaria Hispanica trifolia / Latifolia Villosa lutea (manuscrito de 
Tournefort). a2 – MUSEUM PARISIENSE // Herbarium Tournefortianum (todo impr.) 
// Nº (impr.) 942 (manuscrito). a3 – Muséum Paris / Herbiers historiques / P00651965 
(todo impr.) (Figura 11.28). 
 
Observaciones: Trascripción de las etiquetas del pliego MA 109277 con 
material de Cavanilles. Tres etiquetas. a1 – Antirrhinum triphyllum // Icon. Tab. 179 // 
Cova Alta de Sta Ana // Abril. (todo manuscrito de Cavanilles). a2 – HERBARIUM 
HORTI BOTANICI MATRITENSIS (impr.) // Antirrhinum triphyllum Lin. (impr.) // 
Coba alta de Sta. Ana (?) // Abril // leg. et det. Cavanilles (todo impr.) // 109277 (impr.). 
a3 – JARDÍN BOTANICO DE MADRID (impr.) // Cavanilles en los icones indica / 
Antirrhinum triphyllum Linneo (todo impr.) // Revisado (impr.) / 19 (impr.) (Figura 
11.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.28. Lectótipo de Linaria cavanillesii Chav., recolectado por Tournefort (P 00651965-
Tournefort-942) (izquierda) y pliego testigo de L. cavanillesii Chav. procedente de la Sierra de 
Mariola (Alicante), BC-Salvador-589. Transcripción de la etiqueta original: Linaria Hispanica 
tri- / phylla et latifolia, villosa / Inst. Rei. herb. 169 // Antirrhinum triphyllum? // In monte la 
Sierra de Ma / riola et Moncabrer in reg / no valentino (todo manuscrito). © Herbarios P y BC, 
reproducido con permiso. 
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 Linaria cavanillesii Chav., Monogr. Antirrh.: 117 (1833), es una especie de la 
sect. Diffusae (Benth.) Wettst. (SUTTON, 1988), endémica del sudeste ibérico 
(provincias de Albacete, Alicante, Almería, Murcia y Valencia), propia de ambientes 
rupícolas calizos más o menos umbrosos (SÁEZ & BERNAL, 2009). Sobre la 
lectotipificación de esta especie, VIANO (1978: 251) indica como material tipo el 
recolectado por Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) “Linaria hispanica, trifolia 
latifolia villosa (nº 942)” (TOURNEFORT, 1700: 169) conservado en el herbario del 
Museo Nacional de Historia Natural de París, dentro de la colección histórica de 
Tournefort (P-Tournefort) (Figura 11.28), añadiendo que el taxon está representado por 
dos muestras en bastante buen estado, pero en el cual falta la indicación del lugar de 
recolección. 
 
Sobre el material recolectado por el propio Cavanilles, VIANO (1978: 251) y 
SUTTON (1988: 352) indican como posiblemente depositado en MA pero sin llegar a 
ver pliego alguno de este autor en dicha colección, considerando que la descripción de 
L. cavanillesii por parte de CHAVANNES (1833: 117) se apoyó tanto en el material de 
herbario de Tournefort (P-Tour.-942) como en la lámina aportada por CAVANILLES 
(1793: tab. 179) y tal vez en el material recolectado por el abate valenciano (SUTTON, 
1988: 352). La exsiccata de Tournefort, procede del viaje de exploración botánica que 
en el año 1687 realizó por tierras españolas, visitando entre otros lugares, el litoral 
valenciano hasta Denia y Alicante. En este viaje le acompañó Jaume Salvador i Pedrol 
(1649-1740) (BOLÒS, 1946: 1-2; IBÁÑEZ, 2006: 33, 58), y juntos herborizaron por la 
Sierra de Mariola, donde recolectaron material de L. cavanillesii, con testigos 
conservados tanto en P 00651965-Tournefort-942, como en el Herbario Salvador, BC-
Salvador-589: ‘589. “Linaria Hispanica triphylla et latifolia, villosa / Inst. Rei. herb. 
169 / In monte la Sierra de Mariola et Moncabrer in regno valentino.” [Serra Mariola 
(Alacant, Espanya)]’ (IBÁÑEZ, 2006) (Figura 11.28). 
 
Creemos que CHAVANNES (1833: 117) no interpretó que CAVANILLES 
(1793: 61, tab. 179) describe una nueva especie bajo el mismo nombre que había sido 
usado años antes por LINNEO (1753: 613, ut Antirrhinum triphyllum L.), ya que 
debería de ser excluido por resultar homónimo, lo que le condujo a crear así un nombre 
nuevo para esta especie tras el estudio de la exsiccata de Tournefort, y quizá también de 
Cavanilles, pero sin duda refiriéndose igualmente a la iconografía aportada por 
CAVANILLES (1793: tab. 179) (Figura 11.29). Así, en la descripción de L. cavanillesii 
Chav., se recoge en el protólogo las mismas localidades que fueron indicadas por 
CAVANILLES (1793: 61) para Antirrhinum triphyllum sensu Cav., Icon. 2: 61, tab. 179 
(1793), non L., Sp. Pl.: 613 (1753) “Habitat in umbrosis montium de la Cova alta, 
prope Albaydam et Palomera, in Ayorae ditione”. 
 
Resulta importante mencionar que Cavanilles nunca tuvo la intención de 
describir una nueva especie bajo el nombre de Antirrhinum triphyllum, como se indica 
en algunos trabajos (VIANO, 1978: 251; SUTTON, 1988: 352; MATEU et al., 1999: 
50; MATEO & LAGUNA, 2004: 26), sino el de ampliar la descripción que hasta ese 
momento se tenía sobre A. triphyllum L., Sp. Pl.: 613 (1753) (lectótipo LINN 767.9), 
pues el propio Cavanilles atribuye explícitamente la autoría de las plantas por él 
recolectadas al autor sueco “ANTIRRHINUM TRIPHYLLUM Linnaei” [sic] 
(CAVANILLES, 1793: 61). En este sentido, LINNEO (1753: 613) en su descripción de 
A. triphyllum indica “Habitat in umbrosis montibus valentinis & Hyblaeis circa 
Syracusas”, lo que debió inducir a Cavanilles, tal vez a falta de ver el material original, 
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 a considerar que lo recolectado en sus viajes por tierras valencianas debía pertenecer a 
esta especie, pero resultando oportuno una descripción más ajustada para las plantas 
valencianas. 
 
La falta de localidad en el pliego recolectado por Tournefort (P-Tourn.-942) no 
lo invalida desde el punto de vista de la tipificación (Art. 7 del ICN, McNEILL et al., 
2012) y resulta mejor candidato a tipo que el material de Cavanilles (MA 109277 y MA 
333291), procedente de la Cova Alta, una de las localidades que aparece en el protólogo 
de L. cavanillesii (CHAVANNES, 1833: 117). A pesar que, según indica HENRIQUES 
(1898: 126) la recolección de Tournefort de L. cavanillesii, denominada en su 
manuscrito como Linaria Valentina trifolia hirsuta perennis, se sitúa próximo al 
santuario de la Mare de Deu de Agres, exactamente en el paraje conocido como la 
Tejera de Agres (Agres, Alicante) y no en la Cova Alta de la Sierra de Mariola. En este 
sentido, la tipificación que debe de seguirse es la formulada por VIANO (1978: 251), en 
la que se indica como “syntipi” el pliego 942 del herbario de Tournefort, conservado en 
el herbario P. Aunque la palabra síntipo es un error que debe corregirse por lectótipo 
(Art. 9.9 y Art. 7.10 del ICN -McNeill et al., 2012-) (FERRER et al., 2013: 372). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.29. Material síntipo de Linaria cavanillesii Chav. recolectado por Cavanilles (MA 
333291). © Herbario MA, reproducido con permiso. Lámina de Antirrhinum triphyllum sensu 
Cavanilles, Icon. 2: 61, tab. 179 (1793), non L., Sp. Pl.: 613 (1753) (CAVANILLES, 1793: tab. 
179). 
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Figura 11.30. Material síntipo de Linaria cavanillesii Chav. recolectado por Cavanilles MA 
109277. El pliego contiene cuatro fragmentos, tres de ellos en flor, y tres etiquetas, una de ellas 
original con texto manuscrito por Cavanilles. El fragmento que aparece en la parte inferior 
izquierda creemos que pertenece al espécimen que fue utilizado por el propio Cavanilles para 
realizar el icono de esta especie (CAVANILLES, 1793: tab. 179). © Herbario MA, reproducido 
con permiso.  
 
La localidad que aparece en la etiqueta del pliego MA 109277 (Figura 11.30) 
como “Cova Alta de Santa Anna” se conoce en la actualidad como Cova Alta de 
Albaida, (Albaida, Valencia), paraje circunscrito a la Sierra de Mariola. Cavanilles 
recorrió este enclave durante la segunda excursión que realizó por tierras valencianas 
para la elaboración de su obra “Observaciones...” (CAVANILLES, 1795-1797) en la 
primavera de 1792, entre el 9 de abril y el 2 de junio. En esa misma excursión pasó por 
Jávea-Denia el 22 y 23 de mayo de 1792, pero como indica GONZÁLEZ-BUENO 
(1995: 149) bordeó el monte del Montgó, sin subir a ninguno de sus enclaves botánicos 
clásicos, como por ejemplo la Cova de l’Aigua, lugar donde crece esta planta. Para la 
localidad que aparece en el protólogo como “Palomera”, la excursión realizada por el 
abate valenciano se hizo durante el 13 de junio y el 13 de agosto, fechas inadecuadas 
para la floración de L. cavanillesii, lo que quizá pueda justificar que no haya pliegos 
cavanillesianos de la planta para esta zona. Posteriormente, Cavanilles volvió a pasar 
por los montes de Albaida y Mariola en su última expedición por tierras valencianas, 
saliendo de Valencia el 5 de agosto y regresando el 9 de septiembre de 1793, época 
también fuera de la floración para esta especie. Así, en concreto, a través del estudio de 
MATEU-BELLÉS (1995) la fecha del pliego MA 109277 fue exactamente la tarde del 
17 de abril de 1792 (GONZÁLEZ-BUENO, 1995: 145-146).  
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 Malva althaeoides Cav., Icon. 2: 30, lámina 135 (inter IV et XI-1793)  
-[Malva cretica Cav. subsp. althaeoides (Cav.) Dalby in Feddes Repert. 74: 
26 (1967)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat copiose prope Enguerae oppidum in tractu vulgo 
Lloruz”. 
-Typus: MA 179849. Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 –Malva altheoides 
// Habitat in Enguerae tractu vul- / go Lluoruz // Maio 1791 (manuscrito de Cavanilles), 
179849 (manuscrito con letra no reconocida). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Malva altheoides // Habitat in Enguerae tracto vulgo / Lloruz / V-
1791 // 179849 (todo impr.) (Figura 11.31). 
 
Observaciones: Hemos considerado interesante incluir la transcripción de las 
etiquetas de tres pliegos más que aparecen en la colección Cavanillesii Typi en los que 
se indica en la etiqueta la localidad de Enguera. 
 
MA 475935-1 / Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 –Malva altheoides // s. n. 
// Habitat in Valldigna et Enguerae / collibus. Maio Junio (manuscrito de Cavanilles). a2 
– HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Malva 
altheoides Cav. // Valdigna y Enguera (Valencia) (todo impr.) (Figura 11.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.31. Malva althaeoides Cav., lectótipo (MA 179849) y síntipo (MA 475935-1). © 
Herbario MA, reproducido con permiso. 
 
MA 475935-2. Una etiqueta. a1 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Malva altheoides Cav. // Valdigna y Enguera 
(Valencia) (todo impr.) (Figura 11.32). 
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 MA 475935-3. Una etiqueta. a1 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Malva altheoides Cav. // Valdigna y Enguera 
(Valencia) (todo impr.) (Figura 11.32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.32. Síntipos de Malva althaeoides Cav. (MA 475935-2) y (MA 475935-3) con 
recolección en parte procedente de Enguera, y lámina original de CAVANILLES (1793: tab. 
135). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Narcissus radinganorum Fernández Casas in Fontqueria 6: 41 (1984) 
-[Narcissus pseudonarcissus L. subsp. radinganorum (Fernández Casas) 
Mateo & M. B. Crespo, Man. determin. fl. valenciana, ed. 2: 450 (2001)] 
-Ind. loc.: [Ayora-La Hunde] “Prov. Valencia: Sierra de Palomera, c. 28 km 
NW Almansa”. 
-Typus: RNG. Tres etiquetas una de ellas de revisión. a1 – University of 
Reading (impr.) // FLORA OF SPAIN (impr.) // Narcissus (impr.) pseudonarcissus L. 
(manuscrito) / Prov. Valencia: Sierra de Palomera, c.28km / NW Almansa. / c1150m 
(todo impr.) // North facing gulley under Acer granatensis. / S. L. Jury, F. J. Rumsey & 
M. J. Vagges (impr.) / 5270 (impr.) // 13 Apr. 1984 (impr.). a2 – Narcissus pro spec. 
nova (manuscrito) / ad N. eugeniae accedens (manuscrito) / DETERMINAVIT (impr.) 
J. Fdez. Casas (manuscrito) // /19 (impr.) 84 (manuscrito). a3 – N. eugeniae Fernández 
Casas (manuscrito) / (Fontqueria 44: 253 (1996) (manuscrito) // Javier Fernández Casas 
(impr.) / REAL JARDÍN BOTÁNICO. MADRID (impr.) (Figura 11.33). 
Observaciones: Hemos incluido este holótipo con loccus classicus en Sierra 
Palomera (Ayora pr. La Hunde) y depositado en el herbario de la Universidad de 
Reading, por tratarse de una especie de interés para la flora del territorio descrita en un 
área muy próxima a la zona de estudio (Figura 11.33). 
Figura 11.33. Lectótipo de Narcissus radinganorum Fernández Casas (RNG) y detalle de las 
etiquetas que incluye el pliego. © Herbario RNG, reproducido con permiso. 
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 Ononis barbata Cav., Icon. 2: 42, lámina 153 (inter IV et XI-1793)] 
-[Ononis minutissima L., Sp. Pl.: 717 (1753)] 
-Ind. loc.: [Enguera, in sched.] “Habitat in Sucronis, Saguntis, Saetabis, et 
Valldignae montibus”. 
-Typus: MA 61255. Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 – Ononis barbata 
Icon. 153 // barbata // Sucrone, Saetabi, Enguera. // Habitat in Sagunti montibus. Maio 
(manuscrito de Cavanilles) (con el número 61255 en imprentilla). a2 – HERBARIUM 
HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Ononis barbata Cav. // 
Sagunto (Valencia) (todo impr.) (Figura 11.34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.34. Lectótipo de Ononis barbata Cav. (MA 61255). © Herbario MA, reproducido 
con permiso. 
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 Onopordum tauricum Willd. var. longispinosum Pau in Bull. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 7: 91 (1907)  
-[Onopordum corymbosum Willk., Linnaea 30: 108 (1859) subsp. 
corymbosum] 
-Ind. loc.: [Ayora] “En el Valle”. 
-Typus: MA 133424. Una etiqueta y un recorte del protólogo publicado. a1 – 
Caroli Pau herbarium hispanicum (impr.) // 133424 (impr.) // Onopordon tauricum W. 
/ var. longispinosum Pau (manuscrito) // Ayora ad vías “Valle” (manuscrito) // Legi 
(impr.) 29ΚVIΚ1906. (manuscrito). a2 – Onopordon tauricum W. (impr.) // var. nor. 
longispinosum – Espinas de las alas del tallo más largas / y más tenues: escamas del 
antodio mayores. / Difiere del Onopordon Tauricum W. var. corymbosum Willk. / sp., 
por las escamas de las cabezas doble mayores. / Forma muy parecida al O. Tauricum W. 
(Callier iter Tauri- / cum, 1900, no. 650), por las escamas del antodio: siendo el ejem- / 
plar marsellés (Magnier fl. selecta no. 2227) muy parecido al O. co- / rymbosum Willk. 
por este carácter; pero las hojas son más anchas (Figura 11.35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.35. Lectótipo de Onopordum tauricum var. longispisonum Pau (MA 133424) y 
detalle del espécimen y de las etiquetas originales que contiene el pliego. © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
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 Onosma tricerosperma Lag., Gen., Sp. Pl.: 10 (1816)  
-Ind. loc.: [Almansa] “Vulgatissima planta juxta vias, circa matritum, Pedro 
Muñoz, Toboso, Albacete oppida, alibique in Nova castella, atque in Murciae regno”. 
-Typus: MA 96702. Cuatro etiquetas, tres manuscritas y una impresa. a1 – 
Onosma echioides. / Jacq. Aust. 295. / Palom (ilegible! y tachado) / Vidi vivam mense 
Maio / in Mancha prope Almansa (todo manuscrito de Cavanilles). a2 – Onosma 
echioides / Jacq. 295 Aust. / Valencia (todo manuscrito de Cavanilles). a3 – Onosma 
triceratosperma [sic] / sp. nova / Det. Lagasca (todo manuscrito de Lagasca). a4 – 
HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITESIS (impr.) // Onosma tricerosperma 
Lag. (impr.) // Vidi vivam mense Maio prope Almansa (impr.) / Leg. Cavanilles / Det. 
Lagasca (todo impr.) (Figura 11.36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.36. Lectótipo de Onosma tricerosperma Lag. (MA 96702), detalle de uno de los 
especímenes y de algunas etiquetas originales que contiene el pliego. © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
 
Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 
(1916) [ut = rupestre × sordidum nov. hybr.]  
-Ind. loc.: [Bicorp] “Muy rara en el Burriquet, sitio conocido por «Peñas 
Largas»”. 
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-Typus: MA 124755. Designado por BAYÓN (1986: 134) como lectótipo el 
ejemplar superior izquierdo del pliego. Dos etiquetas, una de ellas de revisión y un 
recorte del protólogo. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Phagnalon 
Caroli Pau / = Ph. rupestre × sordidum Pau / In fissuris rupium calcareum / Bicorp; 
“Peñas Largas” (P.cia Valencia) / 3-VII-1915 (manuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso 
(impr.) C (manuscrito de C. Vicioso). a2 – Recorte del protólogo. PHAGNALON 
CAROLI Pau = rupestre × sordidum nov. hybrid. / Término medio de ambos, de los 
cuales se diferencia fácilmente. / Presenta hojas de rupestre, pero algo angostas, 
lineares, con los bordes revueltos, agudo-mucronadas, verdes por el haz; cabezue- / las 
de sordidum, aunque más cortas, acercándose por la figura a / las del rupestre; sin 
embargo, tanto las escamas como las inflores- / cencia son de sordidum.- Muy rara en el 
Burriquet, sitio conocido / por “Peñas Largas”. (todo impr.). Márgen derecho del 
recorte: C. Vicioso / Bol. soc. esp. Hist. Nat. / 16: 144 (1916) (manuscrito). a3 – 
JARDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // Phagnalon 
× caroli Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1916) (manuscrito) / 
Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / Oct (manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito) 
/ LECTOTYPUS ejemplar superior izquierdo (manuscrito) (Figura 11.37). 
Figura 11.37. Lectótipo de Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso (MA 124755) y material tipo 
de Phagnalon × carolipaui Font Quer (Z). © Herbarios MA y Z, reproducido con permiso.  
Observaciones: Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso fue descrito a partir de 
material recolectado por C. Vicioso en el verano de 1915 (VICIOSO, 1916: 144), en el 
paraje conocido como Peñas Largas de la sierra del Burriquet de Bicorp (Valencia, 
España). El material tipo se encuentra en MA 124755 y el lectótipo corresponde con el 
ejemplar superior izquierdo del pliego A (Figura 11.37), la lectotipificación e ilustración 
se presenta en BAYÓN (1986: 134, fig. 86).  
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Phlomis × trullenquei Pau in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 18: 161 (1918) 
-[Phlomis × composita Pau nothosubsp. trullenquei (Pau) P. P. Ferrer, 
Guara & E. Laguna, Collect. Bot. (Barcelona) 33: en prensa (2014)] [Phlomis 
crinita Cav. subsp. crinita × Phlomis lychnitis L.] 
-Ind. loc.: [Tous] “Monte que separa los ríos Júcar y Escalona, y en la falda que 
mira a Tous”. 
Typus: MA 102030 (lectótipo). Tres etiquetas, dos de ellas de revisión. a1 – 
Caroli Pau herbarium hispanicum (impreso) // 102030 // × Phlomis Trullenquei Pau 
nov. / Ph. crinita < Lychnitis Pau // Tous et inter Tous & Carlet. (todo manuscrito) // 
Legi (impr.) Hb Nicolás. Junio 1918. (manuscrito). a2 – P. × composita Pau nm. 
trullenquei / (Pau) Mateu / Sintipo. / I. Mateu / Marzo 1983 (todo manuscrito). a3 – 
JARDÍN BOTÁNICO, MADRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // Phlomis × 
composita Pau nm. trullen / quei (Pau) I. Mateu (manuscrito) / Sintipo (manuscrito) // 
Revisado (impr.) I. Mateu (manuscrito) / Marzo (manuscrito) 19 (impr.) 83 
(manuscrito) (Figura 11.38).  
Figura 11.38. Phlomis × trullenquei Pau, lectótipo (MA 102030) (izquierda) e isolectótipo (MA 
102032) (derecha) y etiquetas originales de que contienen ambos pliegos. © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
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Populus alba L. f. cuneata Pau in Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 18: 160 (1918) 
-Ind. loc.: [Tous] “Orillas del Júcar”. 
-Typus: Síntipo MA 24750. Tres etiquetas, una de ellas de revisión. a1 –Caroli 
Pau herbarium hispanicum // Populus alba L. fa cuneata Pau / Inst. Cat. Hist. Nat. 
(1918) (manuscrito) // Tous (Valentiae) in rupius Jucar. (manuscrito) // Legi (impr.) 
29ΚIIIΚ1918. (manuscrito). a2 – Revisado (impr.) (ilegible!) (manuscrito) 20 Mayo 
(manuscrito) 19 (impr.) 74 (manuscrito). a3 – Syntypus ex numero (impr.) (Figura 
11.39). 
Observaciones: Esta cita fue posteriormente recogida por VICIOSO (1951: 18), 
indicando que se trata de una forma con “Hojas elípticas o elíptico-trasovadas, 
cuneiformes en la base”. 
Reseda undata × Reseda lutea Beltrán, in sched., nom. nud. 
-Ind. loc.: [Cofrentes] “Cofrentes - Valencia”. 
-Typus: VAL 142674. Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 – PLANTAE 
HISPANICAE // Herbarium Facultatis Scientiarum Valentiae (todo impr.) // 
Resedaceae (manuscrito) / Reseda suffruticosa (manuscrito) // Cofrentes - / Valencia 
(manuscrito) / Leg. (impr.) Beltran 16-VI-1932 (manuscrito) Det. (impr.). as – 
Herbarium Universitatis Valentinae (VAL) (impr.) // Reseda undata × lutea (impr.) // 
ESP. VALÈNCIA: Cofrentes (La Vall de Cofrentes), 16-jun- / 1932, F. Beltrán (todo 
impr.) // VAL 142674 (impr.) // Herbari de l’antiga Facultat de Ciències (impr.) (Figura 
11.39). 
Figura 11.39. Síntipo de Popolus alba var. cuneata Pau (MA 24750) y pliego testigo de Reseda 
undata × R. lutea Beltrán, non descr. (VAL 142674). © Herbarios MA y VAL, reproducido con 
permiso. 
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 Rhamnus valentina Willd., Sp. Pl., ed. 4, 1(2): 1096 (1798) “valentinus” 
-[Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) 
“pumilus”] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Habitat in regni Valentini montibus Meca et Palomera”. 
-Typus [Lectotypus]: MA 76565. Tres etiquetas, dos de ellas de revisión. a1 – 
Rhamnus pumilus L. / Icon. Tab. 181 / Palomera, Meca. Julio 1792 (manuscrito de 
Cavanilles). a2 – HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (impr.) // 
Rhamnus pumila L. (1767) / Turra (1765) 76565 (manuscrito) // Palomera – Meca 
(Valencia) // VII-1793 / Cavanilles (todo manuscrito). a3 – HERBARIUM HORTI 
BOTANICI MATRITENSIS (impr.) // Rhamnus pumila L. (1767) / Turra (1765) / 
Palomera, Meca (Valencia) / VII-1793 / Herbario Cavanilles (todo impreso) // 76565 
(impr.) (Figura 11.40). 
 
Se corrige a lectótipo la anterior propuesta de neótipo de RIVAS-MARTÍNEZ & 
PIZARRO (2011: 66) según lo dispuesto en el Art. 9.9 del ICN (McNEILL et al., 2012). 
Este pliego constituye el typotypus del icono de CAVANILLES (1793: tab. 181) que 
constituye un síntipo (Figura 11.41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.40. Lectótipo de Rhamnus valentina Willd., (MA 76565), detalle de algunos 
fragmentos y de las etiquetas originales que contiene el pliego. © Herbario MA, reproducido 
con permiso. 
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Figura 11.41. Rhamnus valentina Willd., [icono] Cavanilles, Icon. 2: tab. 181 (1793) y 
protólogo de Willdenow junto con un posible pliego de esta especie de Willdenow depositado 
en el Jardín Botánico de Berlín (B-W-04643-02 0). © Herbario B, reproducido con permiso. 
Observaciones: Cavanilles incluyó en el segundo volumen de los Icones… el 
Rhamnus pumilus Linnaei [sic] CAVANILLES (1793: 65, t. 181), indicando su 
presencia en el Monte Meca y Palomera de Ayora (Valencia), y adjuntando una 
excelente lámina, una amplia descripción morfológica de la planta y un par de 
observaciones. Actualmente se conserva un pliego de herbario recolectado por 
Cavanilles en el mes de julio de 1793 en el Monte Meca de la Sierra Palomera de Ayora 
(MA 76565). Tras la publicación del trabajo de Cavanilles, WILLDENOW (1798: 
1096) describe su Rhamnus valentina Willd., señalando como localidad típica la 
indicación de Cavanilles “Habitat in regni Valentini montibus Meca et Palomera”. 
En lo que respecta a la trayectoria nomenclatural y el reconocimiento 
taxonómico de esta planta, BOLÒS & VIGO (1990: 360) defienden el rango 
subespecífico bajo Rhamnus pumila subsp. valentina (Willd.) O. Bolòs & Vigo, Fl. 
Països Catalans 2: 360 (1990), elevando la categoría varietal que le otorgaran 
anteriormente [Rh. alpina subsp. pumila var. valentina (Willd.) O. Bolòs & Vigo, But. 
Inst. Catalana Hist. Nat. 38 (Sec. Bot. 1): 82 (1974)]. Sin embargo, en la actualidad, 
RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO (2011) incluyen esta especie dentro del rango de 
variabilidad morfológica de Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 
(1764). 
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Tras buscar material original de herbario para la designación del tipo 
nomenclatural de Rhmanus valentina, hemos localizado en el herbario de Willdenow, 
conservado en el herbario del Jardín Botánico de Berlín, un pliego (B-W-04643-02-0) 
que contiene un pequeño fragmento que corresponde a esta planta. Este pliego contiene 
además dos etiquetas, en una de ellas aparece escrito “¿? Willd. n. 4643 fol. 2 // 
Frangula Alnus mill. // β. rupestris // R.” y en la otra “Rh. valentinus / W. // Rh. wulfenii 
/ ¿?”. En ningún caso este material contradice el protólogo de Willdenow, sin embargo, 
debido a la falta de fecha de recolección y localidad de origen en las etiquetas que 
contiene carece de relevancia para la tipificación e incluso se podría cuestionar su 
consideración como material original. Además, el nombre “Rh. wulfenii” que aparece 
escrito junto a Rh. valentina en la misma etiqueta y con la misma grafía y tinta, 
denomina una especie que fue descrita mucho tiempo después [Rh. wulfenii Hoppe in 
Flora 6(1): 173 (1823); ≡ Frangula wulfenii Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 488 (1832), 
basión.] de la descripción de Rhmanus valentina por Willdenow. 
Recientemente, el material de herbario recolectado por Cavanilles (MA 76565) 
ha sido designado por RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO (2011: 66) como neótipo de 
Rh. valentina Willd. Sin embargo, esta designación no es correcta atendiendo a lo 
expuesto en el Art. 9.9 del ICN (McNEILL et al., 2012) y debe de corregirse a lectótipo. 
WILLDENOW (1798: 1096) basó su nueva especie explícitamente en el taxon descrito 
e ilustrado por CAVANILLES (1793: 65, tab. 181) bajo Rhamnus pumila sensu Cav. 
“pumilus”, non L., marcando con un asterisco el basiónimo, lo que significa que 
representa un sinónimo sustituido de su nuevo nombre, que también marca con el 
asterisco a su izquierda, por lo que el nombre de Rh. valentina ha de ser considerado 
como “nomen novum”. Así, según el Art. 7.4, la tipificación ha de hacerse a partir de 
material original de Cavanilles, y por lo tanto la elección del lectótipo es entre el pliego 
MA 76565 y el icono 181. 
Por otro lado, en el caso de no considerar a Rh. valentina como un “nomen 
novum”, atendiendo a lo expuesto en el Art. 9.7, la designación de RIVAS-MARTÍNEZ 
& PIZARRO (2011: 66) tampoco es adecuada, ya que existe material original de 
Willdenow, que consiste al menos en un elemento que se menciona en el protólogo de 
Rh. valentina, en concreto se trata del icono 181 de CAVANILLES (1793) que es 
tipificable y puede ser considerado como lectótipo (Art. 9.2). En este caso, este grabado 
constituye el mejor candidato para ser designado el tipo nomenclatural de la planta de 
Willdenow, ya que existen ciertas dudas respecto al origen del pliego B-W-04643-02 0. 
Por otro lado, el espécimen que contiene el pliego MA 76565 podría ser considerado 
como tipotypus en el sentido de James Dandy (STEARN, 1957: 129), es decir, el 
espécimen que utilizara Cavanilles para la realización de su icono 181. Por lo tanto, en 
este caso en concreto de no considerar la propuesta de Willdenow como “nomen 
novum”, la propuesta de neotypus: MA 76565, designado por RIVAS-MARTÍNEZ & 
PIZARRO (2011: 66), no se aceptaría como tipo debido a que hay otra alternativa de 
tipificación en los elementos que se mencionan en el protólogo.  
Saxifraga paniculata Cav., Descr. Pl. 473 (1802), nom. illeg., non Mill. (1768) 
[syn. subst.] 
-[Saxifraga fragilis Schrank subsp. paniculata (Pau) Muñoz Garm. & P. 
Vargas in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 279 (1990)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “La vi en los montes de Ayora, Morella y Vistabella en el 
Reyno de Valencia... y se conserva en el Jardín Botánico”. 
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-Typus: MA 476265-1. Designado por VARGAS (1989: 279) como lectótipo de 
este nombre el fragmento situado en el centro de esta hoja primera del pliego. Tres 
etiquetas, una original con letra de Cavanilles, una transcrita y otra de revisión. a1 – 
Saxifraga petraea Linn. / paniculata Curso / 1802 // Habitat in monte Palomera. in arce / 
Morellae / 1791 // 3. Julio 1792. (todo manuscrito). a2 – MA 476265(1) (manuscrito) // 
HERBARIUM HORTI MATRITESIS (impr.) / Cavanillesii Typi. (impr.) // Saxifraga 
paniculata Cav. (impr.) / Monte Palomera.-Morella (Castellón) (impr.) / 3 julio 1792. 
(impr.). a3 – LECTOTYPUS (manuscrito) // REAL JARDÍN BOTÁNICO, MADRID 
(imp.) // S. paniculata Cav. (manuscrito) // Revisado (impr.) P. Vargas (manuscrito) // 
1-12- (manuscrito) 19 (impr.) 88 (manuscrito) (Figura 11.42). 
Figura 11.42. Saxifraga paniculata Cav. (MA 476265-1), el lectótipo es el ejemplar situado en 
la parte central del pliego (izquierda) y material síntipo del nombre de la especie (MA 476265-
2) (derecha). © Herbario MA, reproducido con permiso.
Observaciones: CAVANILLES (1802: 473) describe para los montes de Ayora 
su S. paniculata Cav., Descr. Pl. 473 (1802), nombre que resulta ilegítimo por resultar 
homónimo posterior de S. paniculta Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768). El pliego MA 
476265 está compuesto por dos hojas. El lectótipo designado por VARGAS (1989: 279) 
está en la hoja primera. Transcripción de la etiqueta de la hoja segunda del pliego MA 
476265-2. a1 – MA 476265(2) (manuscrito) // HERBARIUM HORTI MATRITESIS 
(impr.) / Cavanillesii Typi. (impr.) // Saxifraga paniculata Cav. (impr.) / Monte 
Palomera.-Morella (Castellón) (impr.) / 3 julio 1792. (impr.) (Figura 11.42). 
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Scabiosa tomentosa Cav., Icon. 2: 66, lámina 183 (XII-1793) 
-[Scabiosa turolensis Pau in Not. Bot. Fl. Españ. 1: 20 (1887)] 
-Ind. loc.: [Cortes de Pallás] “Habitat in montibus regni Valentini, praesertim 
iuxta Cortes de Pallas et in praerruptis clivis Orospedae, Mariola vulgo”. 
-Typus: MA 481968. Designado por BELLOT & RON (1972: 379) como 
lectótipo el ejemplar central del pliego, por ser el mayor y más completo. Tres etiquetas, 
una de ellas de revisión y otra impresa. a1 – Scabiosa Tomentosa // Icon. Tab. 183 // 
corollis 5-fidis // Habitat in montibus mariolae // die 1 Augusti 1791 (manuscrito de 
Cavanilles). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii 
Typi // 5 // Scabiosa tomentosa Cav. // Sierra Mariola (Alicante) (todo impr.). a3 – 
Lectotypus (manuscrito) // JANDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) // Scabiosa 
tomentosa Cav. (manuscrito) // Revisado (impr.) Bellot et (manuscrito) Ma Eugenia Ron 
(manuscrito con otra tinta y letra diferente al resto), 20 abril (manuscrito) 19 (impr.) 72 
(manuscrito) (Figura 11.43). 
Figura 11.43. Lectótipo de Scabiosa tomentosa Cav. (MA 481968) y detalle de las etiquetas 
que incluye el pliego. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Observaciones: Se ha incluido el pliego por contener en el protólogo la 
localidad de Cortes de Pallás, aunque en la etiqueta original con letra de Cavanilles y 
también en la transcrita e impresa sólo aparece Mariola. El pliego contiene cuatro 
fragmentos. A pesar de ser frecuente la mezcla de materiales de diferentes procedencias 
en los pliegos de Cavanilles, a falta de comprobación todos deben ser considerados 
procedentes de la misma localidad. El pliego HHUS 578 (A-030) conservado en la 
colección de Pedro Abat (1748-1800) en el Herbario Histórico de la Universidad de 
Sevilla podría ser material original recolectado por Cavanilles y procedente de Cortes de 
Pallás. Contiene una etiqueta manuscrita por Abat donde se lee: "Reino de Valencia y 
Granada".
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 Serratula mollis Cav., Icon. 1: 62, lámina 90, fig. 1 (XII-1791) 
-[Jurinea humilis (Desf.) DC. Prodr. 6: 677 (1838)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat in Castellae collibus vulgo alto de la Recilla, la 
Guardia, et in Montibus Enguerae Regni Valentini: hic vivam observavi, illic reperit D. 
Michaël Barnades”. 
-Typus: MA 133851. Tres etiquetas. a1 – Serratula mollis // in montibus iuxta 
Pinos. Enguerae / casa de Santich // 6 Julii. 1791. (manuscrito de Cavanilles) a2 – 
Serratula mollis. s. n. // Icon. Vol. 1. Tab. // Habitat in Caroche. Junio 1792. 
(manuscrito de Cavanilles). a3 – HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID (impr.) // Serratula mollis Cav. / Enguera (Valencia) / Junio 1792-6 Julio 
1.791 // Legit Cavanilles / Det Cavanilles (manuscrito) (Figura 11.44). 
 
Nota: CAVANILLES (1791: 62) describe su S. mollis a partir de los materiales 
recolectados en los montes de Enguera y el Caroche en julio de 1791 y junio de 1792. 
Esta especie fue indicada además para la Rambla Seca entre Millares y Quesa por 
CAVANILLES (1797: 23), obra en la que hace referencia a la descripción realizada 
años antes en el primer tomo de los Icones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.44. Lectótipo de Serratula mollis Cav. (MA 133851) y detalle de las etiquetas que 
incluye el pliego. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
 
Sideritis angustifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816) 
-[Sideritis × angustifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816) [S. incana L. × S. 
tragoriganum Lag.] 
-Ind. loc.: “Habitat in montibus Regni Valentini, et praesertim circa Canales 
oppidum” (LAGASCA, 1816: 18). Lectótipo: “Monasterio de los Jerónimos de la 
Murta” según la interpretación de RIVERA et al. (1991: 261) del itinerario de Barrelier 
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(BARRELIER, 1714: 25, Nr. 237 & 246) “...In Regno Valentino...quem vulgò la Murta 
vocant, locis aridis...”. 
-Typus: Icono de BARRELIER (1714: 27 & Ic. 344) designado por 
FIGUEROLA et al. (1991: 123-129) (Figura 11.45). 
Observaciones: Se incluye esta especie en la presente lista por la interpretación 
que BORJA (1975) hace del taxon, que tendría su localidad tipo dentro de los límites 
geográficos que cubre el trabajo (ver más abajo Sideritis angustifolia sensu Borja non 
Lag.). 
Figura 11.45. Icono de “Sideritis montana vermiculato folio” de BARRELIER (1714: 27 & Ic. 
344) designado como lectótipo de S. angustifolia Lag. por FIGUEROLA et al. (1991:128). 
Neótipo de S. angustifolia Lag. propuesto por SOCORRO et al. (1988: 164) (GDA 16294). 
Pliego GDA 16294. Una etiqueta. a1 – DEPARTAMENTO DE BOTANICA – FACULTAD DE 
FARMACIA DE GRANADA / GDA // NEOTIPO // Sideritis angustifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 
18 (1816) / Valencia: Cerros próximos a Canales, sobre suelos calizos / pedregosos, en 
comunidades de Rosmarino-Ericion // 16-VI-1981 // Leg. O. Socorro // 16294 (todo impr.). © 
Herbario GDA, reproducido con permiso. 
Nota: Transcribimos el neótipo GDA 16294 de S. angustifolia Lag. propuesto 
por SOCORRO et al. (1988: 164). GDA 16294. Una etiqueta. a1 – DEPARTAMENTO 
DE BOTANICA – FACULTAD DE FARMACIA DE GRANADA / GDA // NEOTIPO 
// Sideritis angustifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 (1816) / Valencia: Cerros próximos a 
Canales, sobre suelos calizos / pedregosos, en comunidades de Rosmarino-Ericion // 16-
VI-1981 // Leg. O. Socorro // 16294 (todo impr.). 
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Sideritis angustifolia sensu Borja non Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816) 
-[Sideritis tragoriganum Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816)] 
-Ind. loc.: [Canal de Navarrés, BORJA (1975: 145-150) emmendavit loco 
classico] “Canales – (LAGASCA, 1816: 18)”. 
-Teste: MA 256227. Dos etiquetas, una de revisión. a1 – HERBARIO 
FACULTAD DE FARMACIA DE MADRID / M.A.F. (impr.) // Sideritis angustifolia 
Lag. // Valencia: Canal de Navarrés. / loco typico / 17 Febrero, 1977 // Leg. J. Borja 
Carbonell (todo impr.). a2 – REVISIÓN PARA FLORA IBERICA (impr.) / SIDERITIS 
(impr.) TRAGORIGANUM (manuscrito) Lag. (manuscrito) // Ramón Morales (impr.) / 
Real Jardín Botánico. Madrid (impr.) // 27-VIII (manuscrito) -2004 (impr.) (Figura 
11.46). 
Figura 11.46. Teste de S. angustifolia sensu Borja non Lag. (MA 256227) e icono de S. 
angustifolia según la interpretaciones de Borja del taxon lagascano, extraído de la obra de 
BORJA (1975: 148-149). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Observaciones: Por lo que respecta a la zona de estudio, es necesario destacar la 
interpretación que hace BORJA (1975) de la especie lagascana. Según este autor la 
típica S. angustifolia tiene su centro geográfico en la Canal de Navarrés y no en Canals 
(ut Canales) como aparece en el protólogo de LAGASCA (1816: 18) y posteriormente 
defienden CRESPO & MATEO (2010: 95). La interpretación de Borja de esta especie, 
fue posteriormente recogida por RIVERA & OBÓN (1988: 223-225) donde aparece una 
descripción algo más detallada, al tiempo que se discute su área geográfica.  
Sideritis × costa-talensii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de la 
Torre García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 299 (1996) [S. sericea × S. hirsuta] [sic] 
-Ind. loc.: [Bicorp-Teresa de Cofrentes] “Valencia, Sierra del Caroch”. 
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 -Typus: MUB 37670. Dos etiquetas. a1 – 9238 (manuscrito) // HERBARIUM 
UNIVERSITATIS MURCICAE // MUB // Nº 37670 (todo impr.) // Sideritis hirsuta × 
Sideritis sericea / Loc. (impr.) / Habitat. (impr.) / Leg. et Det. (impr.) Dat. (impr.). a2 – 
P 13 // 7-6-91 // S. sericea × S. hirsuta // En una población de / S. sericea (todo 
manuscrito) (Figura 11.47). 
 
Sideritis × delgadilloi Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de la 
Torre García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 297-299 (1996) [S. edetana × S. 
tragoriganum] [sic] 
-[Sideritis × angustifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 (1816) nothosubsp. 
angustifolia] 
 -Ind. loc.: [Navarrés y Quesa] “Valencia, iuxta viam inter oppida Navarrés et 
Quesa”. 
-Typus: MUB 43650. Dos etiquetas. a1 – 1535 / HPLC (Holotypus) (m.) // 
HERBARIUM UNIVERSITATIS MURCICAE // MUB // Nº 43650 (todo impr.) // 
Sideritis × delgadilloi Obón, Rivera, / Alcaraz & de la Torre (S. edetana Peris et al. × S. 
tragoriganum / Lag.) (m.) / Loc. (impr.) España: Valencia viam inter oppida Navarres et 
/ Quesa (m.) / Habitat. (impr.) in dumetis ab ohuetu marginis petrosis / calcareis (m.) / 
Leg. et Det. (impr.) D. Rivera & C. Obón (m.) Dat. (impr.) 9-VI-1987. a2 – Navarres-
Quesa // 9-6-87 // P-15 // -HPLC // 1535 // S. sericea × angustifolia (m.) (Figura 11.47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.47. Holótipos de Sideritis × costa-talensii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza 
& A. De la Torre García (MUB 37670) y S. × delgadilloi Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz 
Ariza & A. de la Torre García (MUB 43650). © Herbario MUB, reproducido con permiso. 
 
Sideritis × edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing in Bot. Jour. Linn. Soc. 
103(1): 33 (1990) [S. incana L. subsp. virgata (Desf.) Malagarriga × S. sericea Pers.] 
[sic] 
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-[Sideritis incana L. subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. 
Crespo, Claves Fl. Valenciana: 200 (1990)] 
-Ind. loc.: [Quesa y Navarrés] “Lugares áridos, entre Quesa y Navarrés”. 
-Typus: MA 100298. Una etiqueta impresa. a1 – 100298 (impr.) // FLORA 
HISPÁNICA – HERBARIO NORMAL (impr.) // Centuria III, dedicada a Cavanilles / 
Abril de 1947 (impr.) // 276. Sideritis incana L. var. edetana Pau / S. incana Cav., 
Icones, II, p. 69, tab. 186, part. (todo impr.) // Prov. de Valencia: Lugares áridos, entre 
Quesa y Navarrés. (impr.) // Rec. por Borja y E. Sierra, el 12 de junio de 1946 (impr.) // 
S. 254. 6239. 17 (impr.) (Figura 11.48). 
Figura 11.48. Lectótipo de Sideritis × edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing (MA 100298) 
y pliego de herbario con material procedente de la misma recolección que el designado como 
lectótipo (MA 344889). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Sideritis holosericea Cav., in sched., nom. nud. 
-[Sideritis sericea Pers, Syn. Pl. 2(1): 118 (1806)] 
-Ind. loc.: [¿?] “Valencia”. 
-Teste/ Etiquetas: MA 100287. a1 – S. holosericea // Valencia / Cav. (letra de 
Cavanilles). a2 – Sieritis holosericea Cav. ined. (manuscrito) // Valencia (manuscrito) // 
Cavanilles (manuscrito). a3 – SCIENTIARUM NATURALIUM BARCINONENSE 
MUSEUM // SECTIO BOTANICA (impr.) // Sideritis incana var. vel sp. nova / Hay 
que buscarla en Valencia (manuscrito) (Figura 11.49). 
Observaciones: Esta especie nunca fue publicada válidamente, apareciendo tan 
sólo en las etiquetas de los pliegos de herbario (FIGUEROLA et al., 1989; PERIS et al., 
1990; OBÓN & RIVERA, 1994) o como nom. nud. (MORALES, 2010) sub S. 
holosericea Cav. ex J. Gómez in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 117 (1970) (véase 
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 GÓMEZ-GARCÍA, 1970: 117-118). Hemos seleccionado el material MA 100287 como 
testigo por ser el único que aparece bajo el epíteto subespecífico holosericea en una 
etiqueta manuscrita de Cavanilles. En este sentido, comparando la localidad que aparece 
en algunos pliegos recolectados por el propio Cavanilles (MA 100286, MA 100285 y 
MA 100284, ut S. sericea y no bajo el epíteto específico holosericea) y otros por Borja 
[i.e. MA 198128 (ut S. holosericea Cav. / (localidad clásica) / Bicorp / Legit Borja / 
Junio, 1946] todo parece indicar que posiblemente el material que contiene el pliego 
MA 100287 se trate de una recolección realizada entre los términos de Bicorp y Quesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.49. Pliego testigo de Sideritis holosericea Cav. (MA 100287) y pliego recolectado 
por Borja determinado bajo S. holosericea Cav. (MA 198128). © Herbario MA, reproducido 
con permiso. 
 
Sideritis incana var. holosericea × Sideritis angustifolia sensu Borja, in sched., 
nom. nud. 
-[Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 
(1916)] 
-Ind. loc.: [Quesa] “pr. Quesa”. 
-Teste / Etiquetas: BC 141954. Dos etiquetas. a1 – Sideritis de Quesa 
(Valencia) / entre S. holosericea Cav. y / S. angustifolia Lag. (todo manuscrito). a2 – 
INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE (impr.) // Sideritis incana v. 
holosericea × S. angus- / tifolia sec. Borja (manuscrito) // Habitat (impr.) pr. Quesa 
(manuscrito) // Leg. (impr.) Borja, 1956 (manuscrito) // 141954 (impr.) (Figura 11.50). 
 
Nota: El grupo de S. incana s.l. resulta morfológicamente muy variable en lo 
que respecta a un amplio conjunto de caracteres, lo que ha dado lugar a la descripción 
de un elevado número de táxones, la mayoría de las veces difíciles de separar. Según la 
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 última revisión taxonómica que ha realizado MORALES (2010), un mayor tamaño de la 
planta suele corresponderse con un mayor tamaño de las hojas inferiores y del cáliz. La 
forma y el indumento de las hojas son también muy variables, así como el color que 
pueden presentar las corolas, pudiendo existir dentro de una misma población diferentes 
grados de densidad del indumento, variar el tamaño de la flor y encontrarse flores 
amarillas y blanquecinas o rosadas. Toda esta variabilidad ha promovido que se 
considere este grupo bajo un tratamiento sintético en la revisión realizada para Flora 
iberica (MORALES, com. pers.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.50. Teste de S. incana var. holosericea × S. angustifolia sensu Borja, in sched. (BC 
141954) y detalle del ejemplar y de las etiquetas que incluye el pliego. © Herbario BC, 
reproducido con permiso.  
 
Sideritis incana L. var. edetana Pau ex Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona, 5(4): 7 (1924) 
-[Sideritis incana L. subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. 
Crespo, Claves Fl. Valenciana: 200 (1990)] 
-Ind. loc.: [Chiva] “Hab. in montibus Sierra de Chiva dictis, in Regno 
Valentino”. 
-Typus: MA 100300. Tres etiquetas, dos de ellas de revisión. a1 – Caroli Pau 
herbarium hispanicum (impr.) / 100300 (impr.) // Sideritis incana L. v. valentina 
edetana Pau // Sierra de Chiva (todo manuscrito) // Legi (impr.) Junio. 1899 
(manuscrito). a2 –LECTO- (manuscrito) TYPUS (impr.) // El único ejemplar del pliego 
100300MA (manuscrito) // Rivera & Obón, 1993 (manuscrito). a3 – 2015 / 100300 
(manuscrito) // Departamento de Biología Vegetal / (Botánica) / Universidad de Murcia 
(todo impr.) // Revisado (impr.) Rivera & Obón (manuscrito) // 19 (impr.) 93 
(manuscrito) (Figura 11.51). 
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Observaciones: Incluimos el material recolectado en Ayora y depositado en BC 
por tener la palabra “typo” manuscrita por C. Pau en la etiqueta del pliego, aunque este 
taxon no tiene su loccus classicus dentro del área tratada en este trabajo, sino en la 
vecina Sierra de Chiva (Figura 11.51).  
Figura 11.51. Lectótipo de Sideritis incana var. edetana Pau ex Font Quer (MA 100300) y 
pliego de herbario con material recolectado por Pau en Ayora (BC 815524). © Herbarios MA y 
BC, reproducido con permiso. 
BC 815524. Una etiqueta manuscrita de C. Pau. a1 – SCIENTIARUM 
NATURALIUM BARCINONENSE MUSEUM // SECTIO BOTANICA // 815524 
(todo impr.) // Sid. incana L. // var. edetana Pau // (typo) (manuscrito) // Hab. (impr.) 
Ayora, in montibus Valencia (manuscrito) // Stat. (impr.) // Legit (impr.) Pau, 20-VI-
1906 (manuscrito) / Com. (impr.) Ex Herb. Paui (manuscrito) (Figura 11.51). 
Sideritis incana L. var. typica Font Quer subvar. intermedia Font Quer, Trab. 
Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(4): 7 (1924) 
-[Sideritis incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763)] 
-Ind. loc.: [Almansa, Ayora] “Longe disseminata in Hispania australiore: in 
Regno Murcico, pr. Almansa, Alcaraz, etc.; Valentia: in montibus Ayorae, Biar, etc.; in 
Regno Granatense, divulgata in montibus”. 
-Typus: BC 634593. Designado por FERRER & GUARA (2011: 73) como 
lectótipo el fragmento en la mitad superior de la hoja 'a' del pliego (con etiqueta 
original), el pliego contiene una hoja más, 'b' con etiqueta reproducida a partir de la 
original pero sin letra de Font Quer (Figura 11.52). Etiquetas: BC 634593. Una etiqueta. 
a1 – Museu de Catalunya / HERBARI (todo impr.) // Sideritis incana L. var. typica Font 
Quer (manuscrito) // Hab. (impr.) Almansa, Albacete (manuscrito) / Stat. (impr.) 
Garrigues, mont Murón, 890 m. alt. (manuscrito) / Legit (impr.) Font Quer, 9 juin 1919 
(manuscrito) / Com. (impr.) (Figura 11.52). 
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Figura 11.52. Lectótipo de Sideritis incana var. typica subvar. intermedia Font Quer (BC 
634593) y pliego de herbario con material locotípico (BC 634593), ¿duplicado?. © Herbario 
BC, reproducido con permiso.  
 
Observaciones: En BC aparecen determinados bajo S. incana var. typica una 
serie de pliegos herborizados en la localidad de Almansa (BC 634596, BC 73243, BC 
73247, BC 73244), en los que figura en la etiqueta la identificación bajo diferentes 
combinaciones nomenclaturales. Según nuestra interpretación este material podría 
corresponder con los especímenes originales sobre los que Font Quer se basó para la 
descripción de las variedades que el autor catalán recoge dentro del complejo 
hibridatorio de S. × viciosoi (FONT QUER, 1921: 239-242), como son S. × viciosoi β 
murcica Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 241 (1921), 
S. × viciosoi γ affinis Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 
241 (1921), S. × viciosoi δ stricta Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo 
Cincuentenario: 241 (1921) o S. × viciosoi ε aemiliae Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. 
Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 241-242 (1921).  
 
Este taxon fue considerado a nivel varietal por SOCORRO (1982: 59) dentro de 
la subespecie nominal de S. incana y como mero sinónimo por OBÓN & RIVERA 
(1994: 84-85) de la típica S. incana. Además, dentro del material original de Font Quer 
recolectado en el monte Mugrón de Almansa el 3 de junio de 1919, se encuentran dos 
pliegos en los que figuran en sus respectivas etiquetas la identificación bajo nuevas 
formas no válidamente publicadas, BC 73244 sub Sideritis incana var. typica fma. 
pauciverticillata, “a 1100 m de altura del Monte Mugrón”, y BC 73247sub Sideritis 
incana var. typica fma. follis dentatis “a 860-1000 m de altura del Monte Mugrón”. 
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Sideritis mugronensis Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 357 (1982) 
-[Sideritis tragoriganum Lag. subsp. mugronensis (Borja) Obón & Rivera, 
Phanerog. Monogr. 21: 365 (1994)] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Habitat in Quercetis dumestique solo calcareo, loco dicto 
Mugrón de Almansa (Albacete)”. 
-Typus: MA 225008. Tres etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – HORTUS 
REGIUS MATRITENSIS (MA) –FLORA HISPANICA // Sideritis mugronensis Borja 
// Mugrón de Almansa (Albacete) / Borja 26-5-72 (todo impr.). a2 – Sideritis 
mugronensis Borja (manuscrito) // Borja 26-5-72 / Mugrón de Almansa (manuscrito). a3 
– DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA VEGETAL / (BOTANICA) / UNIVERSIDAD
DE MURCIA (impr.) // Aunque existen tres grupos aparentemente indepen / dientes, 
puede apreciarse claramente que corresponden / a un mismo espécimen y por tanto se 
cumplen los / requisitos del artículo 37,1 del ICBN / RIVERA & OBÓN (todo 
manuscrito) (Figura 11.53). 
Figura 11.53. Holótipo de Sideritis mugronensis Borja (MA 225008), etiquetas que contiene el 
pliego y detalle de la inflorescencia, cálices y brácteas. © Herbario MA, reproducido con 
permiso. 
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Sideritis × paui Font Quer nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. Mateo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 18: 94 (1990) [S. hirsuta × S. incana subsp. virgata (Desf.) 
Malagarriga] [sic] 
-[Sideritis × paui Font Quer, Rest. Farm. 77(13): 324 (1922) nothosubp. paui] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Hispania: Sierra de Enguera (SW prov. Valencia)”. 
-Typus: VAL 113464, ex VAB 842577. Una etiqueta. DEPT. BIOLOGIA 
VEGETAL (U.D. BOTANICA). / HERBARIUM VAB. UNIVERSITATIS 
VALENTINAE // VAB nº 84/2577 // Sideritis × paui Font Quer / nothosubsp. 
enguerana M. B. Crespo & G. Mateo (todo impr.) // (S. hirsuta × S. incana subsp. 
virgata) / Hs. VALENCIA: Sierra de Enguera, 30SXJ19, 900 m, / inter parentes, 16-VI-
1984 / Obs.: in fruticetibus calcareis / Leg.: G. Mateo & R. Figuerola (todo impr.) 
(Figura 11.54). 
Observaciones: En la publicación original aparece como holotypus el pliego 
con código VAB 84/2577, testigo, actualmente depositado en VAL con el código 
113464, en el que aparece una etiqueta impresa con la indicación de “ISOTYPI”, no 
existiendo material duplicado para el mismo. 
Figura 11.54. Holótipo de Sideritis × paui Font Quer nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & 
G. Mateo (VAL 113464) y detalle de las etiquetas que incluye el pliego. © Herbario VAL, 
reproducido con permiso. 
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Sideritis sericea Pers., Syn. Pl. 2(1): 118 (1806) 
-Ind. loc.: [¿?] “Hab. in Hispania. Facie Gnaphalii”. Neótipo: [Quesa] “Habitat 
prope Quesa in reino valentino”. 
-Typus: MA 100288. Neótipo designado por FIGUEROLA et al. (1989: 140-
141). No obstante OBÓN & RIVERA (1994: 130-131) designan un lectótipo (P-
JUSSIEU). Cuatro etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – Sideritis incana L. // Habitat 
prope Quesa / in reino valentino. Junio // Cav. (manuscrito). a2 – Sieritis incana L. v. 
sericea (Pers.) // Quesa (Valencia) / 100288 (impr.) / Leg.- Cavanilles – VI / Rev. – C. 
Vicioso. (manuscrito). a3 HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS (impr.) // 
Sideritis incana L. / v. sericea (Pers.) (impr.) // Quesa (Valencia) / Junio (impr.) // Leg. 
Cavanilles / Rev. C. Vicioso (impr.) // 100288 (impr.). a4 NEOTYPUS (manuscrito) // 
REAL JARDÍN BOTÁNICO, MADRID (impr.) // Sideritis sericea Pers. (manuscrito) / 
Bot. Journ. Linn. Soc. 103: 16 (manuscrito) (Figura 11.55).  
Figura 11.55. Neótipo de Sideritis sericea Pers. (MA 100288) y detalle de las etiquetas que 
incluye el pliego. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Nota: Ante la imposibilidad de localizar material testigo a partir de protólogo de 
Christian Hendrik Persoon (1761-1836) fue necesario designar un neótipo a partir del 
material recolectado por Cavanilles. Especie de restringida área de distribución, limitada 
al cuadrante sudoccidental de Valencia. MORALES (2010: 240) considera que es un 
sinónimo de S. incana L., ya que el complejo de táxones que integra la especie linneana 
es muy variable en lo que se refiere al indumento, forma de las hojas y color de las 
corolas, llegando a existir dentro de una misma población diferentes grados de densidad 
de indumento, variar el tamaño y el color de la flor, encontrándose corolas amarillas y 
blanquecinas o rosadas. Algunos autores consideran que S. sericea podría haber 
participado en el proceso de creación de nuevas formas a través de la hibridación con S. 
incana (PERIS et al., 1990: 33). 
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Sideritis × tomas-barberanii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de 
la Torre García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 298 (1996) [S. hirsuta × S. edetana] 
[sic] 
-[Sideritis × paui nothosubp. tomas-barberanii (Obón D. Rivera Núñez, F. 
Alcaraz Ariza & A. de la Torre García) P. P. Ferrer, Flora Montiber. 57: 53 (2014)] 
-Ind. loc.: [Macastre-El Oro (Cortes de Pallás)] “Valencia, loco dicto Rancho de 
los Almendros, prope viam inter Macastre et El Oro”. 
-Typus: MUB 43651. Dos etiquetas y un sobre con una bráctea de la 
inflorescencia. a1 – Holotypus 10856 (manuscrito) // HERBARIUM UNIVERSITATIS 
MURCICAE // MUB // Nº 43651 (todo impr.) // Sideritis / (Sideritis edetana Peris et al. 
× S. hirsuta L.) (manuscrito) / Loc. (impr.) Valencia, loco dicto circa Rancho de los 
Almendros / carretera inter Macastre et El Oro. / Habitat. (impr.) / Leg. et Det. (impr.) 
C. Obón, D. Rivera, F. Alcaraz / & A. de la Torre (manuscrito) Dat. (impr.) 7-VI-1987 
(manuscrito). a2 – S. edetana × S. hirsuta // 10855 (todo manuscrito) (Figura 11.56). 
Figura 11.56. Holótipo de Sideritis × tomas-barberanii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz 
Ariza & A. de la Torre García (MUB 43651) e isótipo (colección personal de D. Rivera 10854). 
© Herbario MUB, reproducido con permiso. 
Sideritis tragoriganum Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 (1816) 
-Ind. loc.: “Habitat in Murciae et Valentiae Regnis. Circa Tibi oppidum legi, ubi 
Rabet de Gat vulgo dicitur”. 
A falta de un consenso entre los autores que han tratado la controvertida 
tipificación, aportamos el tratamiento de RIVERA et al. (1991) por indicar como 
localización tipo un territorio dentro de los límites de estudio de este trabajo, lo que no 
significa que se desestime la propuesta de FIGUEROLA et al. (1991: 128), ya que 
consideramos de gran importancia la anotación manuscrita del propio Lagasca 
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superpuesta al título del icono de CLUSIUS (1601: 355) “Sideritis (Tragoriganum II.) 
Lagasca!” y al igual que estos autores consideramos que al proponer como tipo el icono 
de Lobelius, se refuerza la opinión del propio Lagasca reflejada en su protólogo 
“Tragoriganum Clusii. Lobel Icon. 494” de donde sale el epíteto “tragoriganum” y el 
“modelo” dado para la especie (LAGASCA, 1816). 
-Ind. loc.: [Ayora y Enguera] “Prope Ayoram in Enguera montibus”. 
-Typus: MA 100785. Cuatro etiquetas y un sobre. a1 – Tragoriganum clusii Lob. 
/ Icon. pag. 494. bona / Prope Ayoram in Enguera montibus (manuscrito de Cavanilles). 
a2 – Sideritis // In montibus / Enguera (Valencia) // Cavanilles (todo manuscrito de C. 
Vicioso) // 100785 (impr. en otro papel). a3 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Sideritis // In montibus / Enguera (Valencia) // Cavanilles / 100785 
(todo impr.). a4 – Sideritis tragoriganum Lag. (m.) // LECTO- (m.) TYPUS (impr.) // 
Rivera & Obón, Anales Jard. Bot. Madrid 48/2: 262, 1991 (m.) (Figura 11.57). 
Figura 11.57. Lectótipo de Sideritis tragoriganum Lag. (MA 100785) designado por RIVERA 
et al. (1991: 262) y detalle de las etiquetas de Cavanilles y C. Vicioso. Icono de LOBELIUS 
(1581: 494) “Tragoriganum Clusii. Lobel Icon. 494”, citado para la variedad β, para Valencia, 
designado como lectótipo de S. tragoriganum Lag. por FIGUEROLA et al. (1991: 128). © 
Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916) 
[ut S. incana, var. sericea × Tragoriganum, nov. hybr.] [sic] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Dehesa de la Umbría”. 
-Typus: MA 101063. Designado por BAYÓN (1986: 120) como lectótipo el 
ejemplar central del pliego. Dos etiquetas, una de ellas de revisión y un recorte del 
protólogo. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // xSideritis Viciosoi Pau 
/ = (S. incana × Tragoriganum C. Vicioso / = S. incana × angustifolia Font / In collibus 
nemorosis calcareisque / Bicorp; “Dehesa de la Umbría”. (P. cia Valencia) 23-VI-1915 
(manuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). a2 – 
Recorte del protólogo. En el margen derecho dice “C. Vicioso / Bol. soc. esp. / Hist. nat. 
/ t. XVI- (1916) p. 143 (manuscrito de C. Vicioso) (etiqueta guardada en el sobre del 
pliego). a3 – JARDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscrito) // 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916) 
(manuscrito) / Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / Oct (manuscrito) 19 (impr.) 
82 (manuscrito) / LECTOTYPUS ejemplar del centro (manuscrito) (Figura 11.58). 
Figura 11.58. Lectótipo de Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso (MA 101063) y material 
síntipo (MA 101064). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Observaciones: FONT QUER (1921: 239-242) incluye bajo S. × viciosoi un 
conjunto de nuevas variedades “En localidades montuosas del reino valenciano no es 
raro hallar las dos Sideritis. [...]. El primero de este grupo fué descubierto por Carlos 
Vicioso el 23 de junio de 1915, y publicado en marzo de 1916 [...], con el nombre de × 
S. Viciosoi Pau. [...]. En este trabajo, Font Quer denomina bajo la variedad α typica el 
híbrido entre S. incana var. sericea × S. tragoriganum C. Vicioso; S. angustifolia Lag. < 
S. incana L. var. sericea (Pers.) Willk. [sic]. Asimismo, se incluye una imagen (FONT 
QUER, op. cit., 140, lám. XII, fig. 2) que corresponde con el material original de C. 
Vicioso (MA 101063 y BC 73417, 73413, 73416, 73414). 
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Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. cavanillesiana Borja in Anales Jard. 
Bot. Madrid 9: 422 (1950) [ut × Sideritis Viciosoi Pau = (S. angustifolia × S. incana 
F.Q.) var. cavanillesiana Borja] [sic] pág. 422, [ut Sideritis cavanillesiana = S. incana 
for. edetana × S. angustifolia] [sic] pág. 475, nomen invalidum 
-[Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 
(1916)] 
-Ind. loc.: [Sierra de Corbera, Navarrés y Quesa] “Sierra de Corbera, in sched. 
MA 198119 et in BORJA (1950: 422); Lugares áridos, entre Navarrés y Quesa, con sus 
progenitores, in sched. MA 101124, MA 344833, MA 200060 y GDA-GDAC 32603”. 
-Teste / Etiquetas: Se ha elegido el pliego MA 198119 por ser una recolección 
de la sierra de Corbera. Una etiqueta. a1 – FITOTECA DEL REINO DE VALENCIA / 
M .I Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (impr.) // × Sideritis Viciosoi Pau = 
(S. angustifolia × / S. incana) var. Cavanillesiana Borja (todo manuscrito) // (flores 
violetas) // Sierra de Corbera (manuscrito) // Legit Borja / Junio – 1945 (manuscrito) // 
Instituto A. J. Cavanilles.- Sección de Madrid. – (Facultad de Farmacia) (impr.) // 
(margen izquierda del pliego) Núm. (impr.) 429 (manuscrito) (Figura 11.59). 
Figura 11.59. Materiales testigo de Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. cavanillesiana 
Borja recolectado en la Sierra de Corbera (MA 198119) y entre Navarrés y Quesa (MA 
101124). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
Observaciones: Taxon que no resulta válidamente publicado ya que en la obra 
original (BORJA, 1950: 422 y 475) no se incluye diagnosis latina ni se designa tipo. 
Borja asignó esta variedad, formas de S. × viciosoi con flores violeta, tal y como indica 
en la etiqueta manuscrita por él mismo en el pliego MA 198119, recolectado en la Sierra 
de Corbera en junio de 1945. Existen varios pliegos determinados con esta variedad 
recolectados por Borja y Sierra el 12-VI-1946en la zona de estudio, como por ejemplo 
(MA 101124, MA 200060, MA 344886) entre Navarrés y Quesa. 
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 Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. murcica Font Quer in Mem. Real 
Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 241 (1921) [ut = S. angustifolia Lag. < S. 
incana L.] [sic] 
-[Sideritis × angustifolia Lag. nothosubsp. murcica (Font Quer) M. B. 
Crespo, E. Laguna & Mateo in Flora Montiber. 45: 97 (2010); Sideritis × murcica 
(Font Quer) Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 154 (1990)] [S. incana subsp. incana 
× S. tragoriganum subsp. mugronensis] [sic] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Hab. prope Almansa (Murcico Regno) ad pedem montis 
Murón dicto (non Mugrón), 850 m. alt., ubi legi d. 3 junii 1920”. 
-Typus: BC 73411. Una etiqueta. a1 – Museu de Catalunya / HERBARI (impr.) 
// × Sideritis murcica Font Quer (manuscrito) / S. angustifolia Lag. < S. incana L. var. 
typica F. Q. (manuscrito) // Hab. (impr.) Almansa, Albacete (manuscrito) / Stat. (impr.) 
Garriges, al peu del Mugrón, 800 m. alt., inter parentes (manuscrito) / Legit (impr.) 
Font Quer, 3 juny 1919 (manuscrito) / Com. (impr.) // 73411 (impr.) (Figura 11.60). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.60. Holótipo de Sideritis × angustifolia nothosubsp. murcica (Font Quer) M. B. 
Crespo, E. Laguna & Mateo (BC 73411) y material síntipo (BC 74114). © Herbario BC, 
reproducido con permiso. 
 
Observaciones: Según FONT QUER (1921: 241) “la S. incana de Almansa 
corresponde a una forma que llamamos intermedia, porque lo es entre las formas 
alampiñadas andaluzas y la var. sericea (Pers.) Willk., que ha engendrado la × S. 
Viciosoi α typica”, que corresponde a S. incana L. var. typica subvar. intermedia Font 
Quer [= S. incana L.], descrita por FONT QUER (1924: 7) para Almansa y Ayora. 
Según CRESPO & MATEO (2010: 97) S. angustifolia Lag. es híbrido entre S. incana × 
S. tragoriganum, y recombinan la var. murcica de Font Quer como S. × angustifolia 
nothosubsp. murcica (Font Quer) M. B. Crespo, E. Laguna & Mateo. 
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Solidago virgaurea L. var. valentina Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. 
Nat. 16: 144 (1916) [valentinum] 
-[Solidago virgaurea L., Sp. Pl.: 880 (1753)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “paredes de la Cueva Horadá”. 
-Typus: MA 122715. Una etiqueta y un recorte de la publicación original. a1 – 
B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Solidago Virga-Aurea L. / var.) 
valentina Pau / In fissuris rupium calcarearum / Sierra de Ayora; “Cueva Horadá” (Pcia 
Valencia) / 22-VIII-1915 (todo manuscrito) // Leg. Vicioso. (impr.) C (manuscrito). a2 – 
Solidago Virga-aurea L., var. valentinum [a (manuscrito)] Pau; paredes de la / Cueva 
Horadá.- Mis ejemplares son idénticos a los que el señor / PAU me ha remitido de la 
Sierra de Chiva (Figura 11.61). 
Figura 11.61. Material tipo de Solidago virgaurea L. var. valentina Pau ex C. Vicioso (MA 
122715) procedente de la Cueva Horadada de Ayora (izquierda) y pliego recolectado por Pau 
procedente de la Sierra de Chiva (MA 122717) (derecha).  
Observaciones: Desde el punto de vista nomenclatural este taxon resulta 
inválido según el ICN (McNEILL et al., 2012) por falta de diagnosis latina. En el 
trabajo original donde salió publicado el nombre por primera vez (VICIOSO, 1916: 
144) el restrictivo varietal aparece como valentinum, aunque en los pliegos de herbario 
siempre figura como valentina. Trascripción de la etiqueta del pliego MA 122717. a1 – 
122717 (impreso) // Caroli Pau herbarium hispanicum. (impr.) // Solidago Virgaurea L. 
(manuscrito) / v. valentina Pau (manuscrito) / Sierra de Chiva (manuscrito) // Legi. 
(impr.) © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Statice alliacea Cav., Icon. 2: 6, lámina 109 (inter IV et XI-1793) 
-[Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 144 (1813-1820) 
subsp. alliacea] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat ad redices meridionalis montis Montdúber in 
Valldigna, et in monte Oropesa, copiose vero in Enguerae montibus, et in tractu 
Santich”. 
-Typus: MA 188104. Dos etiquetas, una de ellas de revisión, el pliego carece de 
etiqueta manuscrita de Cavanilles. Segun G. NIETO FELLINER (in sched.) puede ser 
material tipo excepto el ejemplar central. a1 – HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Statice alliacea Cav. // Vulgatissima in collibus inter Pinos / ditionis 
Enguera; Casa de Santich / (Valencia) / Julio 1791 // Leg. Cavanilles (impr. todo). a2 – 
REVISIÓN PARA FLORA IBERICA (impr.) // Puede ser material tipo (excepto el 
ejemplar central): el topónimo a que alude la etiqueta a máquina figura en el protólogo. 
Puede ser una transcripción de una etiqueta original manuscrita extraviada... 
(manuscrito) // Gonzalo Nieto Feliner (impr.) / VI (manuscrito) 19 (impr.) 86 
(manuscrito) / Real Jardín Botánico. Madrid (impr.) (Figura 11.62). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.62. Lectótipo de Statice alliacea Cav. (MA 188104), etiquetas que contiene el pliego 
y detalle de la parte basal de la planta. © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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 Tamarix segobricensis Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 18: 160 (1918) 
-[Tamarix africana Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)] 
-Ind. loc.: [Tous] “Orillas del Júcar”. 
Typus: MA 323311-2 (síntipo). Tres etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – 
Caroli Pau herbarium hispanicum (impreso) // Tamarix segobricensis Pau // Inst. Cat. 
Hist. Nat. (1918) p. / Ad ripas fluminis Jucar-Tous (todo manuscrito) // Legi (impr.) 
30·III·1918 (manuscrito). a2 – Syntypus ? (manuscrito) // REAL JARÍN BOTÁNICO, 
MADRID (impr.) // Tamarix segobricensis Pau, 1918, / Bull. Inst. Catal. Hist. Nat. 18: 
160 (manuscrito) // Revisado (impr.) V. Byalt (manuscrito) / 30-IX (manuscrito) de 
(impr.) 2005 (manuscrito). a3 – HORTUS REGIUS MATRITENSIS (MA) – FLORA 
IBERICA (impr.) (Figura 11.63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.63. Síntipos de Tamarix segobricensis Pau, (MA 323311 y MA 323311-2) y parte de 
la tabla diagnóstica publicada por PAU (1918: 160) para diferenciar su nueva especie de 
Tamarix hispanica Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3: 56 (1856). © Herbario MA, reproducido con 
permiso. 
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 Teucrium barrelieri Font Quer f. virescens, in sched., nom. nud. 
-[Teucrium ronnigeri Sennen in Bull. Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 47 (1931)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Enguera, Valencia”. 
-Teste / Etiquetas: BC 47087. Una etiqueta. a1 – Museu de Catalunya / 
HERBARI (todo impr.) // Teucrium Barrelieri Font Quer / fma. virescens (todo 
manuscrito) // Hab. (impr.) Enguera, Valencia (manuscrito) / Stat. (impr.) in montibus 
calc, 500 m. alt. (manuscrito) / Legit (impr.) Font Quer, 11 Jul. 1919 (manuscrito) / 
Com. (impr.) (Figura 11.64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.64. Pliego testigo de Teucrium barrelieri f. virescens Font Quer, recolectado en la 
localidad de Enguera (BC 47087). © Herbario BC, reproducido con permiso. 
 
Observaciones: El espécimen presenta caracteres propios de T. ronnigeri 
Sennen, aunque se puede observar cierta introgresión con otras especies, dado que 
muestra una gran proliferación de fascículos foliares axilares y un tamaño del glomérulo 
florífero algo menor que las formas más típicas de esta especie. Tal vez, Font Quer 
incluyó bajo el epíteto virescens este material con el objeto de proponer la 
correspondiente combinación y nuevo estatus posteriormente bajo el binomio T. 
barrelieri, al considerar el material recolectado en Enguera como identificable bajo la 
especie T. virescens Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 115 (1874), trabajo del botánico catalán 
que creemos que nunca fue efectivamente publicado. 
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 Teucrium aureum sensu Cav., Icon. 2: 16, lámina 117 (inter IV et XI-1793) 
[non Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 43 (1774)] 
-[Teucrium ronnigeri Sennen in Bull. Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 47 (1931)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat passim in collibus Valentini. Pulcherrimam 
varietatem omnino aurei coloris vidi in Carrascal de Alcoy, in Moxente et Enguerae 
collibus” (Figura 11.65). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.65. Pliegos testigo de Teucrium aureum Schreb., recolectados por Cavanilles 
procedentes de Millares (MA 476431-1) y de Enguera (MA 476433), y detalle de las etiquetas 
originales manuscritas por Cavanilles que contiene en pliego MA 476433. © Herbario MA, 
reproducido con permiso.  
 
Observaciones: Existen tres pliegos de herbario depositados en MA, con 
etiquetas impresas donde se atribuye la autoría de este taxon a Cavanilles. Tan sólo en el 
pliego MA 476433 tiene dos etiquetas con letra de Cavanilles, pero en ninguna de las 
dos aparece la autoría de la especie. Según nuestra interpretación de los Icones vol. 2 
pág. 16 y de acuerdo con lo aportado por GARILLETI (1993); NAVARRO (2010) y 
CRESPO & FERRER (2009), Cavanilles no describe la planta sino que aporta una 
descripción detallada de la especie, que en parte coincide con lo descrito por Schreber 
en su Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 43 (1774). 
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 A continuación transcribimos las etiquetas de los pliegos que contienen 
especímenes recolectados en la zona de estudio. -Etiquetas: MA 476431-1. Sólo una 
etiqueta impresa. a1 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // 
Cavanillesii Typi. // Teucrium aureum Cav. // Millares (Valencia) / Julio 1792 (todo 
impr.). MA 476433. Tres etiquetas, una de ellas impresa. a1 – Teucrium aureum // Icon. 
Tab. 117 // Enguera, Moxente Agost, Carrascal / de Alcoy. Atalaya. (manuscrito, letra 
de Cavanilles). a2 – Teucrium aureum Icon. // Tab.117. // in collibus Benisa, Pego, 
ilegible! // Maio 1792 (manuscrito, letra de Cavanilles). a3 – HERBARIUM HORTI 
BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Teucrium aureum Cav. // Diversas 
localidades valencianas. (todo impr.) (Figura 11.65). 
 
Teucrium aureum Schreb. raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 (1920)  
-[Teucrium ronnigeri Sennen var. barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & 
Guara, Flora Montib. 48: 80 (2011)]  
-Ind. loc.: [Ayora-Teresa de Cofrentes] “Sierra de Ayora, Pico de Caroche”. 
-Typus: BC 47094. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – B. et C. Vicioso 
Herbarium Hispanicum (impr.) // Teucrium aureum Schreb. / (sec. syn. Clusii et 
Barrelieri / var.) Cav. ic. = α latifolium Willk. / In rupestribus calcareis / Sierra de 
Ayora / Pico de Caroche (Pcia Valencia) (todo manuscrito) / 4-VII-1915 (manuscrito) // 
Leg. Vicioso (impr.) C (manuscrito) // Teucrium Viciosoi Font Quer. (manuscrito) // 
47094 (impr.). a2 – CORRIGENDA: (impr.) Teucrium homotrichum (F. Q.) / Rivas-
Martínez. Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 3: 1986 (todo manuscrito) / autor, data: 
(impr.) Teresa Navarro. / 8Κ6Κ1987 (manuscrito) (Figura 11.66). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.66. Lectótipo de Teucrium aureum Schreb. raça barrelieri Font Quer (BC 47094) y 
lámina 1082 de Barrelier "Polium montanum, luteum, supinum, capite oblongo". © Herbario 
BC, reproducido con permiso. 
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 Nota: Según FONT QUER (1920: 220), dentro de T. aureum, y partir de los 
ejemplares recolectados por C. Vicioso en el Pico del Caroche, es posible diferenciar un 
tipo de plantas diferentes “per tenir els pèls que vesteixen tronc, fulles i calze, molt curts 
i ramificats, amb les dents calicinals, per aquell motiu, molt aparents, i no cobertes de 
borra com en la forma de Catalunya.”, estas formas fueron denominadas T. aureum 
raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 (1920) 
[Polium montanum, luteum, supinum, capite oblongo, Barrelier, Icon. 1082], asignando 
como sinónimos T. aureum Cav., T. aureum α latifolium Willk., part. (excl. pl. cat.), T. 
luteum var. viciosoi Font Quer. Para FONT QUER (1920: 221), la figura de Barrelier nº 
1082 representa muy bien esta forma valenciana, porque los cálices son aparentes en la 
inflorescencia y no están ocultos por el indumento. Este taxon fue posteriormente 
recombinado por BOLÒS & VIGO (1983: 92) a Teucrium polium subvar. barrelieri 
(Font Quer) Font Quer ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983), 
incluyendo como tipo el pliego BC 47094 recolectado por C. Vicioso en el Pico 
Caroche el 4-VII-1915. NAVARRO (2010) considera T. aureum raça barrelieri como 
sinónimo de T. bicoloreum, seguramente porque ambos táxones comparten la misma 
localidad clásica: el macizo del Caroche. Sin embargo, el estudio de los materiales tipo 
de ambos no deja dudas sobre la diferente adscripción de cada uno de ellos. 
 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142 
(1916), pro hybr. [ut T. aragonense × T. aureum] 
-[Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso] [T. expassum Pau × T. ronnigeri 
Sennen subsp. ronnigeri] 
-Ind. loc.: [Ayora-Teresa de Cofrentes] “Pico Caroche”. 
-Typus: MA 98465. Lectótipo designado por BAYÓN (1986: 120). Dos 
etiquetas, una de revisión y un recorte del protólogo. a1 – Caroli Pau herbarium 
hispanicum (impr.) // ×Teucrium aragonense × aureum Pau / = T. bicoloreum Pau / 
Caroche valentia. / Legi (impr.) t C- Vicioso / 4-VII-1915 (manuscrito). a2 – Recorte del 
protólogo: TEUCRIUM BICOLOREUM Pau = T. aragonense × aureum (impr.) / nov. 
hybr. (impr.) – Soc. Esp. de Hist. Nat. (1916) A. XVI (manuscrito) / Planta de pequeña 
alzada, con aspecto de aragonense, al que / recuerda por las cabezuelas y forma de las 
hojas, siendo los cálices / casi tan pequeños como en él; la parte superior está cubierta 
de / tomento amarillento que delata el cruzamiento con el aureum.
 
– / Raro en el pico de 
Caroche, entre los dos padres. (impr.) C Vicioso (manuscrito). a3 – JARDIN 
BOTANICO DE MADRID (impr. negrita) // SYNTIPUS (manuscrito) // Teucrium × 
bicoloreum Pau ex C. Vicioso (= T. arago- / nense × aureum Pau). Bol. Soc. Esp. Hist. 
Nat. 16: / 142 (1916) (manuscrito) // Revisado (impr.) Eva Bayón / Octubre 
(manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito) // LECTOTYPUS: el ejemplar inferior 
(manuscrito) (Figuras 11.67 y 11.68). 
 
Nota: Descrito como híbrido entre T. aragonense Loscos & J. Pardo ex Willk. y 
T. aureum Schreb. (VICIOSO, 1916), fue incluido dentro del grex T. aureum Schreb. 
(VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO, 1978, PUECH, 1984). Según FERRER 
et al. (2009), T. × bicoloreum es el híbrido entre T. ronnigeri Sennen y T. expassum 
Pau. El material de herbario que hemos estudiado, y que ha sido revisado e identificado 
por T. Navarro como T. bicoloreum, a nuestro juicio es muy diverso y corresponde a 
más de un taxon. Por otro lado, no parece acertado que se incluya en la sinonimia de T. 
bicoloreum sensu Navarro a T. aureum raza barrelieri Font Quer (NAVARRO et al., 
1990: 82; NAVARRO 2010: 106), ya que tras nuestro análisis creemos que la planta 
fonqueriana corresponde a T. ronnigeri (FERRER & GUARA, 2011b: 80-81). 
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 Hemos podido observar que la hibridación entre diferentes especies del género 
Teucrium, fundamentalmente pertenecientes a la subsect. Polium, genera en ocasiones 
complejos hibridógenos que muestran un elevado número de fenotipos a veces 
adaptativamente más ventajosos que los propios progenitores “bounded hybrid 
superiority model” (MOORE, 1977). En consecuencia, es frecuente observar 
explosiones demográficas de poblaciones, sobre todo en aquellos hábitats intermedios, 
generados por la continua degradación del medio, básicamente ocasionados por in-
cendios repetidos. En estas áreas, muy abundantes en la sierra del Caroche, es donde se 
han localizado estos enjambres de híbridos según el modelo anteriormente comentado, 
en concreto en formaciones mixtas en las que intervienen T. × bicoloreum junto con 
táxones mucho más agresivos como T. ronnigeri, T. expassum y a veces T. capitatum 
subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm. En estos puntos, en contra de las formas más 
típicas y puras, lo más frecuente es encontrar ejemplares fruto del polihibridismo entre 
estos táxones. Así, para la delimitación taxonómica de estas plantas creemos 
conveniente la descripción de alguno de los extremos de variación, clasificables como 
notoformas de T. × bicoloreum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.67. Lectótipo de Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso (MA 98465). © Herbario 
MA, reproducido con permiso.  
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Figura 11.68. Ejemplar lectótipo de Teucrium × bicoloreum Pau ex Vicioso, Pico Caroche, 
Sierra de Ayora (Valencia), Leg. C. Vicioso, 4-VII-1915. (MA 98465). A, Hábito; B-D, hojas; 
C, detalle del envés foliar; E-F, bractéolas; G, bráctea; H, flor; I, cara adaxial del cáliz; J, 
indumento del borde del cáliz. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). Imagen 
extraída del trabajo de FERRER et al. (2009: 56). 
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 Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso nm. expassoides P. P. Ferrer, R. 
Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora Montiber. 43: 44 (2009)  
-Ind. loc.: [Bicorp] “Bicorp, Muela de Bicorp, pr. Sierra del Caroche”. 
-Typus: VAL 193873. Una etiqueta. CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
/ EXPERIMENTACIÓN FORESTAL / GENERALITAT VALENCIANA // Herbario 
CIEF // Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso nm. expassoides P. P. Ferrer, R. 
Roselló, / M. B. Crespo & M. Guara, nothom. nov. // Hs, VALENCIA: Bicorp, Muela 
de Bicorp, pr. Sierra / del Caroche, habitat inter parentes in collibus calcareis, 
30SXJ78323, ad 890 m, alt. // Leg.: P. P. Ferrer & I. Ferrando, VI-2007, // Obs.: En 
matorral sobre arenas junto a Arenaria aggregata subsp. / pseudoarmeriastrum, 
Sideritis hirsuta, S. incana, Genista scorpius, / Rosmarinus officinalis, Satureja 
intricata subsp. gracilis y Cistus albidus // Holotypus (Figura 11.69). 
 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso nm. ronnigerioides P. P. Ferrer, R. 
Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora Montiber. 43: 44 (2009)  
-Ind. loc.: [Teresa de Cofrentes] “Teresa de Cofrentes, El Campillo, pr. Sierra 
del Caroche”. 
-Typus: VAL 193874. Una etiqueta. CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
/ EXPERIMENTACIÓN FORESTAL / GENERALITAT VALENCIANA // Herbario 
CIEF // Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso nm. ronnigerioides P. P. / Ferrer, R. 
Roselló, M. B. Crespo & M. Guara, nothom. nov. // Hs, VALENCIA: Teresa de 
Cofrentes, El Campillo, pr. Sierra del Caroche, / habitat inter parentes in collibus 
calcareis, 30SXJ788344, ad 679 m, alt. // Leg.: P. P. Ferrer, M. Guara & F. J. 
Belenguer, P. Ferrer & I. / Ferrando, 11-VII-2007. // Obs.: En matorral sobre arenas // 
Holotypus (Figura 11.69). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.69. Holótipos de Teucrium × bicoloreum nm. expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, 
M. B. Crespo & Guara (VAL 193873) (izquierda) y T. × bicoloreum nm. ronnigerioides P. P. 
Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara (VAL 193874) (derecha). © Herbario VAL, 
reproducido con permiso. 
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 Teucrium buxifolium Schreb. var. diversifolium Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. 
Esp. Hist. Nat. 16: 141 (1916) 
-[Teucrium thymifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 50 (1774)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Cueva Horadá”. 
-Typus: MA 97865. Lectótipo designado por BAYÓN (1986: 121). Dos 
etiquetas, una de ellas de revisión y además un recorte del protólogo. a1 – B. et C. 
Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Teucrium buxifolium Schreb. / fª 
diversifolium C. Vicioso / in fissuris rupium calcarearum / Sierra de Ayora / “Cueva 
Horadá” (Pcia Valencia) 22-VIII-1915 (manuscrito) // Leg. Vicioso. (impr.). a2 – 
Teucrium buxifolium Schreb.; frecuente en los peñascos de La / Umbría, El Buitre y 
Caroche. / Var. nov. DIVERSIFOLIUM Pau.- Hojas caulinares pequeñas, elíp- / tico-
oblongas, las del involucro mucho mayores, orbiculares, más / largamente pecioladas.- 
Rara en la Cueva Horadá. (impr.) // C. Vicioso – Bol. Soc. Esp. / Hist. Nat.- t.XVI- 
(1916) / p. 141 (manuscrito). a3 – JARDI BOTANICO DE MADRID (impr.) // 
SYNTYPUS (manuscrito) // Teucrium buxifolium Schreber var. diversifolium Pau / ex 
C. Vicioso, in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 141 / (1916) // Revisado (impr.) Eva Bayón 
(manuscrito) / Octubre (manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscrito) // LECTOTYPUS: 
ejemplar drcho. (manuscrito) (Figura 11.70). 
 
Nota: Taxonómicamente el agregado de T. buxifolium resulta de gran dificultad 
en la delimitación y separación de determinadas formas presentes en el Levante 
peninsular Ibérico. La variedad diversifolium fue descrita atendiendo a las marcadas 
diferencias morfológicas entre las hojas caulinares inferiores y superiores de los tallos 
floríferos, caracteres que ulteriormente no han sido considerados lo suficientemente 
importantes como para justificar el taxon ni siquiera a nivel varietal (NAVARRO, 1995: 
228). Posteriormente este nombre ha sido sinonimizado a T. thymifolium Schreb. 
(NAVARRO, 2010: 76). Un posible origen de esta variedad ha podido ser mediante 
hibridación, ya que existen poblaciones próximas a la localidad clásica donde fue 
recolectada esta variedad, donde cohabitan T. buxifolium y T. thymifolium, sobre todo 
en el enclave de la Rambla de la Molinera, entre Ayora y Bicorp, lugar donde se 
observa toda una gradación de morfotipos.  
 
Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, Sabuco 
8: 74 (2011) [T. capitatum L. subsp. gracillimum (Rouy) Valdés-Bermejo × T. 
expassum Pau] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Ayora, Sierra del Mugrón, pr. El Mirador”. 
-Typus: VAL 201474. Una etiqueta (toda impresa). a1 – Herbari Laboratori 
d’Ecologia Vegetal / Dept. de Botànica. Facultat CC Biològiques. / Universitat de 
València. / Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, J. Gómez & / Guara / [T. 
capitatum L. subsp. gracillimum (Rouy) Valdés-Bermejo × T. expassum / Pau] // ESP. 
VALENCIA: Ayora, Sierra del Mugrón, pr. El Mirador, habitat inter / parentes in 
collibus aridis calcareis (Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex / Molinier 1934). 
30SXJ625164, ad 770 m. alt, 3-VI-2006, P. P. Ferrer legit, // Matorral heliófilo 
instalado sobre substrato calizo, habita entre los progenitores y / junto a otras plantas 
como Sidertis angustifolia Lag. subsp. mugronensis / (Borja) D. Rivera & Obón, Stipa 
tenacissima L., Helictotrichon filifolium (Lag.) / Henrard, Thymus vulgaris L., 
Rosmarinus officinalis L. // HOLOTYPUS (Figuras 11.70 y 11.71). 
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Figura 11.70. Lectótipo de Teucrium buxifolium Schreb. var. diversifolium C. Vicioso (MA 
97865) y detalle de dos de las etiquetas que incluye el pliego. Holótipo de T. × mugronense P. 
P. Ferrer et al. (VAL 201474) y detalle del pliego isótipo (MA 794283). © Herbarios MA y 
VAL, reproducido con permiso. 
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Figura 11.71. Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, J. Gómez & Guara [Ayora, 
Valencia (VAL 201474)]. a) hábito; b) tipos de hojas por el envés; c1) hoja floral por el envés, 
c2) bractéola basal por el envés, c3) bractéola distal por el envés; d) indumento del cáliz; e) cara 
adaxial del cáliz; f) flor; g-h) corola; i) núcula. Teucrium capitatum subsp. gracillimum (Rouy) 
Valdés Berm., Ayora, Valencia (VAL 201477): j) indumento del cáliz; k) cara adaxial del cáliz; 
l) corola. Teucrium expassum Pau, Ayora, Valencia (VAL 201476): m) indumento del cáliz; n) 
cara adaxial del cáliz; o) corola. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). Imagen 
extraída del trabajo de FERRER et al. (2011: 76). 
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 Teucrium ronnigeri Sennen in Bull. Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 47 (1931) 
-Ind. loc.: [Ayora, Bicorp] “Valencia: Sierra de Ayora, Bicorp, etc.”. 
-Typus: BC 869587. Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 – B. et C. Vicioso 
Herbarium Hispanicum (impr.) // Teucrium aureum Schreb. (sec. / syn. Clusii et 
Barrelieri). Cav! ic. genuinum / = α latifolium Willk. prod. II. 478. / In rupestribus 
calcareis – (Pcia Valencia) / Bicorp-Sierra de Ayora. etc. 9-VII-1915 (manuscrito de C. 
Vicioso) // Leg. Vicioso. (impr.) C (manuscrito). a2 – 869587 (impr.) // PLANTES 
D’ESPAGNE – F. SENNEN (impr.) // Nº 2465 (impr.) // Teucrium aureum Schreb. / 
var. latifolium Willk. – Fidei Pau / = T. aureum × Polium ! Fidei Coste // Valence: 
Sierra de Ayora, Bicorp, etc. // 1915-9-VII / Leg. C. Vicioso (impr.) (Figura 11.72). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.72. Lectótipo de Teucrium ronnigeri Sennen (BC 869587), detalle de un fragmento 
del pliego y cuaderno de campo de Sennen. © Herbario BC, reproducido con permiso. 
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 Thymus granatensis Boiss. subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & J. Vigo 
subvar. hirsutus Bolòs & Vigo in Flora Països Catalans 3: 321 (1996) 
-Ind. loc.: [Ayora] “Sierra de Ayora”. 
-Typus: BC-Sennen s/n. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – PLANTES 
D’ESPAGNE (impr.) // Nº 705 (manuscrito) // Thymus hispanicus Poir. / var. 
dilatatifolius Sennen / Valence: Sierra de Ayora, 800 m. / Leg. C. Pau (todo manuscrito) 
// 192 (impr) 08-22-VII (manuscrito) // F. Sennen (impr.). a2 – Thymus aranjuezii Jalas 
(manuscrito) // 7Κ2Κ79 (manuscrito) Det. (impr.) J. Vigo (manuscrito) (Figura 11.73). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.73. Lectótipo de Thymus granatensis subsp. micranthus subvar. hirsutus Bolòs & 
Vigo (BC Sennen s/n), etiquetas que contiene el pliego y detalle de las brácteas de la 
inflorescencia. © Herbario BC, reproducido con permiso. 
 
Nota: Taxon propuesto por BOLÒS & VIGO (1996: 321) por mostrar brácteas 
hirsutas. El material fue herborizado en la Sierra de Ayora por C. Pau y repartido por 
Sennen en sus exsiccata Plantas d’Espagne, con especímenes procedentes del Valle de 
Ayora-Cofrentes, y posteriormente depositado en BC. Según estos autores, a este taxon 
corresponden las citas que indica JALAS (1971, 1972) como Th. aranjuezii Jalas in Bot. 
J. Linn. Soc. 64: 252 (1971), con holótipo en H (Museo Botánico de la Universidad de 
Helsinki), exsiccata de Bourgeau, Pl. d’Esp. nº 2123 [= Th. lacaitae Pau, lectótipo MA 
231481; = Th. gypsicola Rivas-Mart., holótipo MAF 68767 e isótipo BCN 2168!]. 
Según indica MORALES (1986: 272) Th. aranjuezii resulta sinónimo posterior de Th. 
lacaitae, no asimilable a Th. granatensis. Aunque en el pliego tipo de la subvar. 
hirsutus BC-Sennen s/n, aparece una etiqueta de revisión de J. Vigo con fecha de 7-II-
1979, en la que se determina el material como Th. aranjuezii Jalas, lo que corroboraría 
lo expuesto por JALAS (1971, 1972), aunque esta identificación resulta anterior a la 
descripción de la subvar. hirsutus (BOLÒS & VIGO, 1996: 321). 
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 Thymus × monrealensis Pau ex R. Morales nothosubsp. peris-gisbertii Gómez 
Nav., R. Roselló, E. Sanchis & E. Laguna, Sabuco 7: 123-148 (2009) [Th. vulgaris 
subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. sylvestris] 
-Ind. loc.: [Alborea] “Alborea, Corral de Lucas Miguel”. 
-Typus: ALBA 6962. Una etiqueta. a1 – HERBARIO E. U. DE MAGISTERIO 
(ALBA) / Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete // 6962 // Thymus × 
monrealensis Pau ex R. Morales / peris-gisbertii J. Gómez Navarro HOLO // Alborea, 
Corral de Lucas Miguel / AB / Hs / 30SXJ380468 / 680 / 09/05/2006 / Tomillar bajo 
Pinus pinea, junto a Thymus vulgaris y Thymus zygis subsp. sylvestris // Leget. J. 
Gómez Navarro / Det. J. Gómez Navarro (Figura 11.74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.74. Holótipo de Thymus × monrealensis nothosubsp. peris-gisbertii Gómez Nav. et 
al. (ALBA 6962) y detalle de la inflorescencias del híbrido con sus dos parentales. © Herbario 
ALBA, reproducido con permiso. 
 
Thymus portae Freyn, Bull. Herb. Boissier 1(10): 547 (1893, oct.) 
-[Thymus antoninae Rouy & Coincy in Rouy, Bull. Soc. Bot. France 37: 165 
(1890)] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Hispania, regnum Murcicum: Albacete in pascuis aridis 
ad radices montis Mugrón prope Almansa 300-400 m. supra mare”. 
-Typus: MA 105678. Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – Nº- 443. Porta 
et Rigo, iter III. Hispanicum 1891 (impr.) // Thymus Portae Freyn. n. sp. 1891 / (ex sect: 
Pseudothymbra) // Albacete, in pascuis aridis ad radices m.- Mugron / pr. Almansa, sol, 
cal, 3-400 m.s.m 3-junii (todo impr.). a2 – JARDIN BOTANICO DE MADRID (impr.) 
// T. ANTONINAE Rouy & Coincy (manuscrito) // Revisado (impr.) R. MORALES 
(manuscrito) / 9-X (manuscrito) 19 (impr.) 80 (manuscrito) (Figura 11.75). 
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Figura 11.75. Pliegos tipo de Thymus antoninae Rouy & Coincy. depositados en el herbario 
MA 105678 (izquierda) y BRNM 10468/37 (derecha). © Herbarios MA y BRNM, reproducido 
con permiso. 
 
Nota: En contra de lo publicado por MORALES (1986), SUTORÝ (2010) 
considera como lectótipo el pliego BRNM 10468/37, conservado en el Herbario del 
Departamento de Botánica del Moravian Museum (República Checa). En el Herbario S 
(Swedish Museum of Natural History) se conserva un duplicado de la recolección de 
Porta y Rigo (S-G-6099) que contiene una etiqueta y una indicación de “TYPUS”. a1 – 
Nº- 443. Porta et Rigo, iter III. Hispanicum 1891 (impr.) // Thymus Portae Freyn. n. sp. 
1891 / (ex sect: Pseudothymbra) // Albacete, in pascuis aridis ad radices m.- Mugron / 
pr. Almansa, sol, cal, 3-400 m.s.m 3-junii (todo impr.) // Ex herb. Gottfrid Lidman 
(impr.). 
 
Según la propuesta de SUTORÝ (2010): -Lectoypus / Etiquetas: BRNM 
10468/37. Seis etiquetas, dos de ellas impresa y cuatro manuscritas. a1 – Nº- 443. Porta 
et Rigo, iter III. Hispanicum 1891 (impr.) // Thymus Portae Freyn. n. sp. 1891 (impr.) / 
(ex sect: Pseudothymbra) (impr.) // Herbarium J. Freyn. (impr. tinta 2) // Albacete, in 
pascuis aridis ad radices mte- Mugron (impr.) / pr. Almansa, sol, calcar. 3-400 m.s.m 3-
junii (todo impr.). a2 – 243 (manuscrito) // Herbarium J. Freyn. (impr. tinta 2) // Thymus 
laxus n. sp. (manuscrito) // Albacete in pascuis aridis ad / radices mte- Mugron pr. 
Almansa (manuscrito) / 3-400 m. s. (manuscrito) / 3. Jun (manuscrito) / Schaut doch 
etwas Besseres. Kelch u Blüthen / lang! (todo manuscrito). a3 – Note (manuscrito) // 
Herbarium J. Freyn. (impr. tinta 2) // Diese Thymus wurden in grassigen? (manuscrito) / 
Stellen. gesammelt, scheinen aber / bis auf 1-2 formen sehr… (ilegible!) (manuscrito) / 
Sollten sie etwa besser / sehen währe ich recht dankbar im / Interesse Port et Rigo, 
damit ich wenigstens / einige Sorten oder Varietas aufführen / konnte, da sonst einer 
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 schwere Menge / im ... würde (todo manuscrito) (véase SUTORÝ, 2010: 100). a4 – ! = 
T. antoninae (manuscrito) / Rouy & Coincy (manuscrito) // det. Jaakko Jalas 19 (impr.) 
70 (manuscrito) // University of Helsinki, Finland (impr.). a5 – Th. antoinae Rouy & 
Coincy (manuscrito) / Thymus laxus Porta et Rigo (manuscrito) // in scheda 
(manuscrito) / cum descr. (manuscrito) // rev: Jaroslav ČÃP (impr.). a6 – MOR. ZEM. 
MUSEUM (impr.) / 10468/37. (impr.) (Figura 11.75). 
 
Thymus × valdesii Gómez Nav. & R. Roselló, II Jornadas sobre Medio Natural 
Albacetense: 111, lám. 1 (2004) [Th. granatensis subsp. micranthus × Th. vulgaris 
subsp. vulgaris] 
-Ind. loc.: [Villa de Ves] “Sierra del Boquerón, inter parentes”. 
-Typus: ALBA 6260. Dos etiquetas, una de ellas impresa. a1 – HOLOTIPO 
(manuscrito) // 6260 (manuscrito) // HERBARIO E. U. DE MAGISTERIO (ALBA) 
(impr.) // Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete (impr.) // Thymus × valdesii J. 
Gómez et R. Roselló (manuscrito) / (Th. clandestinus × Th. vulgaris subsp. vulgaris) 
(manuscrito) / ALBACETE: Villa de Ves, Sierra del Boquerón / UTM: 30SXJ533363 
Altitud: 890 m / Margen de camino, sobre materiales calcáreos (manuscrito) // 27-5-
2000 (manuscrito) Legit: (impr.) José Gómez Navarro (manuscrito). a2 – HERBARIO 
E. U. DE MAGISTERIO (ALBA) (impr.) // 6260 /(impr.) // Universidad de Castilla-La 
Mancha. Albacete (impr.) // Thymus × valdesii (impr.) // J. Gómez & R. Roselló (impr.) 
// Villa de Ves. Sierra del Boquerón. Fuente de la Carranca (impr.) // AB (impr.) Hs 
(impr.) / 30SXJ533362 (impr.) 890 (impr.) 27/05/2000 (impr.) / Margen de camino 
sobre materiales calcáreos. (impr.) // HOLOTIPO (manuscrito) // Leget. J. Gómez 
Navarro (impr.) Det. J. Gómez Navarro (impr.) (Figura 11.76). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.76. Holótipo de Thymus × valdesii Gómez Nav. & R. Roselló (ALBA 6260) e isótipo 
(MA 691025). © Herbarios ALBA y MA, reproducido con permiso. 
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Nota: Isótipo MA 691025. Una etiqueta impresa. a1 – HERBARIO E. U. DE 
MAGISTERIO (ALBA) (impr.) // 6260 /(impr.) // Universidad de Castilla-La Mancha. 
Albacete (impr.) // Thymus × valdesii (impr.) // J. Gómez & R. Roselló (impr.) // Villa 
de Ves. Sierra del Boquerón. Fuente de la Carranca (impr.) // AB (impr.) Hs (impr.) / 
30SXJ533362 890 (impr.) m. (manuscrito) 27/05/2000 (impr.) / Margen de camino 
sobre materiales calcáreos. (impr.) // Leget. J. Gómez Navarro Det. J. Gómez Navarro 
(impr.) (Figura 11.76). 
Adenda 
Rhamnus oleoides subsp. rupicola Rivera & Obón, in sched., nom. nud. 
 -[Rhamnus oleoides L. subsp. rivasgodayana Rivas Mart. & J. M. Pizarro in 
Int. J. Geobot. Res. 1: 60 fig. 3, 62 (2011)] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Meca, Sierra del Mugrón (Almansa), Albacete”. 
-Typus: MUB 21297. Pliego considerado holótipo por Rivera y Obón (in 
sched.). Una etiqueta. a1 – HERBARIUM UNIVERSITATIS MURCIAE // Nº 21297 // 
MUB (todo impr.) // Rhamnus oleoides L. subsp. rupicola / Rivera y Obón (manuscrito) 
/ Loc. (impr.) Meca, Sierra del Mugrón (Almansa) / Albacete (manuscrito) / Habitat. 
(impr.) Fisuras de rocas (manuscrito) / Leg. et Det. (impr.) Rivera y Obón (manuscrito) 
/ Dat. (impr.) 10-5-85 (manuscrito) (Figura 11.77). 
Figura 11.77. Pliego considerado holótipo (in sched.) de Rhamnus oleoides subsp. rupicola 
Rivera & Obón, in sched., nom. nud. (MUB 21297) (izquierda) y foto al microscopio 
electrónico de barrido de la hoja; detalle de la parte apical (derecha-arriba) y del haz (derecha 
abajo). © Herbario MUB, reproducido con permiso. 
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Nota: El nombre propuesto por Diego Rivera y Concepción Obón no ha sido 
hasta el momento descrito y se tiene que considerar como nomen nudum. Los propios 
autores indican en los pliegos conservados en MUB el material que habían seleccionado 
como el futuro tipo de este nombre: MUB 21297 (holotypus in sched.); MUB 21299 y 
MUB 21298 (isotypus in sched.). Además, con el nombre Rhamnus oleoides subsp. 
rupicola Rivera & Obón se conservan otros pliegos de herbario procedentes de Almansa 
(MUB 21310, MUB 21309, MUB 21302, MUB 21300, MUB 21296), que en todos los 
casos contienen especímenes que corresponden con Rh. oleoides subsp. rivasgodayana 
Rivas Mart. & J. M. Pizarro. 
Stachys valentina Lag. in Varied. Ci. 2(4): 39 (1805) 
-[Stachys heraclea All., Fl. Pedem. 1: 31, 3, tab. 84 fig. 1 (1785)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “In collibus, Enguera, vulgo lloruz, V-1791”. 
-Typus: MA 103032. Cuatro etiquetas, una original de Cavanilles y tres de 
revisión, una de ellas transcrita. a1 – Stachys = ad Metam accedens / in collibus 
Enguera vulgo / Lloruz. / Maio 1791 (todo manuscrito de Cavanilles). a2 – Stachys 
heraclea All. / var./ valentina (Lag.) loc. class. / In collibus “Lloruz” / Enguera 
(Valencia) V-1791 / Leg. – Cavanilles / Rev. – C. Vicioso (todo manuscrito de C. 
Vicioso) / 103032 (impr.). a3 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS 
(impr.) // Stachys heraclea All. / var. valentina (Lag.) loc. class. (todo impr.) // In 
collibus “Lloruz” (todo impr.) vulgo “lloruz” (manuscrito) / Enguera (Valencia) / V-
1791 (todo impr.) // Leg. Cavanilles / rev. C. Vicioso / 103032 (todo impr.). a4 – 
REVISIÓN PARA FLORA IBERICA (impr.) // STACHYS HERACLEA All. 
(manuscrito) // Santos Cirujano (impr.) Ramón Morales (manuscrito) / 20-X-2005 
(manuscrito) / Real Jardín Botánico. Madrid (impr.) (Figura 11.78). 
Nota: En el protólogo publicado por LAGASCA (1805: 39) únicamente se 
indica lo siguiente: “Satchys valentina: foliis oblongo-lanceolatis, subcordatis, hirtis; 
verticillis 6-7-floris summitis sterilibus.”, pero no se hace referencia a ninguna localidad 
geográfica. En el herbario MA solo se conserva un pliego de Cavanilles para esta 
especie (MA 103032). Creemos que este pliego fue utilizado por Lagasca para describir 
su Stachys valentina, por lo que se trataría de material original para poder designar el 
lectótipo de este nombre. No hemos encontrado en ningún otro herbario material 
original de Lagasca para esta especie. El pliego MA 103032 contiene cinco fragmentos, 
cuatro de ellos en flor y un pequeño tallo solo con hojas (Fig. 11.78). Entre las etiquetas 
que contiene el pliego, además de la original de Cavanilles, se encuentra otra manuscrita 
de C. Vicioso, en la que se identifica el material como “Stachys heraclea All. var. 
valentina (Lag.)” [sic], pero sin que figure la autoría de la nueva combinación 
nomenclatural, tampoco hemos encontrado ninguna referencia a este nombre en los 
trabajos publicados por Vicioso. Por otra parte, aunque aparecen en la etiqueta de 
Vicioso las iniciales “loc. class.”, en el trabajo original donde se describe esta especie, 
como ya se ha comentado, no figura ninguna localidad (LAGASCA, 1805: 39). En 
nuestra opinión, todos los fragmentos que contiene el pliego MA 103032 pertenecen a 
Stachys heraclea, especie caracterizada por ser una planta perenne de tamaño variable, 
de 17 a 50(60) cm, con rizoma leñoso, lanuda y erguida, tallos pelosos, de color verde 
claro o en ocasiones rojizo, hojas lanceoladas o elípticas, crenadas o crenuladas, 
acorazonadas o decurrentes, de color verde, pelosas y hasta 2,8 cm de anchura y 15 cm 
de longitud, inflorescencias formadas por 3-8 verticilastros con 4-10 flores cada uno, 
cálices de 9 a 13,5 cm, con corolas de color púrpura y 15-16 cm de longitud 
(MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 222-224). 
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Figura 11.78. Material tipo de Stachys valentina Lag. in Varied. Ci. 2(4): 39 (1805) (MA 
103032). © Herbario MA, reproducido con permiso. 
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Catálogo florístico y análisis espacial de la flora presente en el LIC.
Metodología y presentación 
12.1 Estructura y presentación del catálogo florístico 
El presente catálogo florístico abarca las plantas vasculares o cormófitos, que 
comprenden lo que habitualmente se denominan Fanerógamas y las Criptógamas 
vasculares (Pteridófitos o helechos en sentido amplio) además de los Carófitos, plantas 
acuáticas sumergidas pertenecientes al grupo de las algas verdes, el cual se integra en un 
nivel de organización diferente al de las plantas vasculares, ya que no tienen tejidos ni 
órganos diferenciados. Taxonómicamente suelen incluirse en las divisiones Charophyta 
o Chlorophyta (Charófitos, Clorófitos o algas verdes,), Pteridophyta (Pteridófitos),
Pinophyta (Pinófitos, también denominadas Gimnospermas) y Magnoliophyta 
(Magnoliófitos, también denominadas Angiospermas o plantas con flor). Los táxones 
considerados aparecen ordenados según los cinco grandes grupos habitualmente 
reconocidos: 1º Charófitos/Clorófitos, 2º Pteridófitos (helechos), 3º Gimnospermas, 4º 
Angiospermas Dicotiledóneas y 5º Angiospermas Monocotiledóneas.  
El catálogo florístico ha sido elaborado considerando, tanto la flora recolectada 
en campo y reconocida de visu entre los años 2002 y 2014, en el área de estudio y sus 
inmediaciones, como la flora citada o recolectada con testimonios de herbario por otros 
autores en el territorio y sus alrededores. Además de estas fuentes de información, se 
recogen todas las referencias bibliográficas que hemos podido localizar en la literatura 
botánica que hacen referencia a plantas que se hallan en la zona de estudio. Por el 
interés que suponen algunas citas, se indican también aquellas plantas que fueron vistas 
hace años y que formaron parte de la flora del territorio estudiado y que en la actualidad 
no se han vuelto a localizar. 
12.1.1 Nomenclatura 
Para cada taxon se aporta la información que a continuación se detalla, siempre 
bajo el nombre considerado correcto según el Código Internacional de Nomenclatura 
para algas, hongos y plantas ICN (McNEILL et al., 2012). En la redacción de este 
trabajo se han consultado además las ediciones de GREUTER et al. (2000) y McNEILL 
et al. (2006) del Código Internacional de Nomenclatura Botánica ICBN. 
Familias y géneros. Dentro de cada uno de los cuatro grandes grupos se 
enumeran las familias en orden alfabético. Las familias se disponen de acuerdo con la 
clasificación seguida por CASTROVIEJO et al. (1986-2014). En el caso de las 
Angiospermas, en líneas generales se siguen las propuestas de SOLTIS et al. (2000) y 
de The Angiosperm Phylogeny Group (APG, 1998, 2003, 2009), aunque se mantienen 
separadas algunas familias tradicionalmente reconocidas, para las que los estudios 
moleculares sugieren ciertos cambios sistemáticos, como su síntesis, como por ejemplo 
en el caso de Amaranthaceae y Chenopodiaceae, en el de Brassicaceae, Capparaceae y 
Cleomaceae, en el de Apocynaceae y Asclepiadaceae, en el de Plantaginaceae, 
Callitrichaceae, Globulariaceae y Veronicaceae, o en el de Caprifoliaceae, Dipsacaceae 
y Valerianaceae, entre otras, o su segregación, como por ejemplo Nitrariaceae a partir 
de Zygophyllaceae, o Antirrhinaceae y Linderniaceae a partir de Scrophulariaceae, o 
incluso circunscribir otros grupos de un modo distinto, como Myrsinaceae que incluye 
parte de Primulaceae, o determinadas Caprifoliaceae dentro de Adoxaceae, entre otros 
casos. 
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Los géneros de cada familia van siempre con su formulación internacional 
latina, de una sola palabra, en minúscula y con la primera letra en mayúscula, y se 
enumeran igualmente en orden alfabético, seguidos de su autor o autores en su forma 
abreviada, de acuerdo a BRUMMITT & POWELL (1992) e IPNI (http://www.ipni.org). 
Tanto el nombre de los grandes grupos, como el de las famílias y géneros irá siempre en 
minúscalas y en negrita, con la abreviatura de la autoría en letra normal del mismo tipo. 
Especies, híbridos y rangos taxonómicos infraespecíficos. Dentro de cada 
género se enumeran las especies por orden alfabético, de igual manera, dentro de cada 
especie los táxones de rango inferior son enumerados también de manera alfabética 
unos dentro de otros por orden jerarquico. Los híbridos se indican con un signo de 
multiplicación “×” ubicado antes del nombre de un híbrido intergenérico o antes del 
epíteto en el nombre de un híbrido interespecífico, o añadiendo el prefijo “notho-” al 
término latino que denota el rango del taxon. El signo de multiplicar está asociado con 
el nombre o epíteto, con un espacio interpuesto entre ellos, este espacio se ha incluido 
para facilitar la lectura (Art. H.3.1, Rec. H.3A del ICN). Los híbridos aparecen listados 
por orden alfabético de epíteto específico al final de la lista de las especies dentro de su 
correspondiente género. Los nombres de cada especie y notoespecie incluyen siempre 
primero el del género (no abreviado) al que pertenecen. El binomen se acompaña 
siempre de la abreviatura de su autor o autores (BRUMMITT & POWELL, 1992; IPNI, 
http://www.ipni.org y TROPICOS®, http://www.tropicos.org). Las abreviaturas de los 
nombres de autores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figuran 
de acuerdo con las más generalizadas normas de uso internacionales. Por lo que afecta a 
las abreviaturas de las obras autónomas se sigue lo propuesto por STAFLEU & 
COWAN (1976-1988) en Taxonomic Literature TL-2 y los suplementos de STAFLEU 
& MENNEGA (1992-2000) y DORR & NICOLSON (2008-2009) en Taxonomic 
Literature Supplements. Cuando una obra no figura en esta relación, proponemos la 
abreviatura siguiendo las pautas recogidas en esa obra. Para los títulos de revistas 
periódicas se sigue a BHP-2 de BRIDSON et al. (2004) Botanico – Periodicum – 
Huntianum.  
El nombre de las especies aparece siempre en negrita, con la abreviatura de la 
autoría y el protólogo en letra normal del mismo tipo. En las subespecies se añade al 
binomen de la especie la partícula “subsp.” (subspecies) en letra normal seguida del 
epíteto subespecífico latino en negrita y su correspondiente autoría. Para los táxones de 
rango inferior a la subespecie, se añade la partícula “var.” (varietas) para las variedades, 
y “f.” para las formas, seguido igualmente del epíteto latino varietal o de forma en 
negrita y su correspondiente autoría. Tanto para las especies como para los táxones de 
rango taxonómico inferior además de la autoría se presenta en el protólogo la referencia 
bibliográfica del texto que establece al taxón con validez según el ICN. Los táxones de 
rango infraespecífico aparece con una, dos o tres sangrías respecto al texto que contiene 
el protólogo del binomio aceptado, según sean subespecies, variedades o formas, 
respectivamente. 
Dentro del protólogo de un taxon, cuando procede, se ha respetado la utilización 
de las partículas “in” y “ex”. Ambas partículas se utilizan para atribuir a los autores el 
diferente papel que han tenido en la propuesta del nombre. Así, con el uso de “in”, la 
responsabilidad de la propuesta nomenclatural corresponde al/a los autor/es que figura/n 
delante de la partícula, aunque en un trabajo firmado por el/los autor/es que figura/n 
después de la misma, en ocasiones el/los segundo/s autor/es puede no aparecer dentro 
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del protólogo. (Art. 46.2, Nota 1: cuando la autoría de un nombre difiere de la autoría de 
la publicación en la que fue válidamente publicado, ambas autorías se conectan por la 
palabra “in”). Con la partícula “ex” se atribuye la autoría al/a los autor/es que aparece/n 
delante de la partícula, aunque la validación o el reconocimiento del taxon y la autoría 
de la publicación corresponde al/a los autor/es que figura/n después de la misma (Art. 
46.5). Los nombre de los cultivares aparecen en letra no cursiva, con mayúscula inicial 
y entre comillas simples, según las reglas indicadas por el Código Internacional de 
Nomenclatura para Plantas Cultivadas ICNCP (BRICKELL et al., 2004, 2009). 
Sinónimos, identificaciones erróneas y basiónimo. Debajo del nombre 
aceptado de cada taxón con rango específico o infraespecífico dentro del catálogo 
florístico, se relacionan los sinónimos. No se indican entre paréntesis ya que muchos 
nombres y autorías ya incluyen paréntesis en sus protólogos. Los diferentes sinónimos 
aparecen con los nombres latinos en cursiva, sus autorías y referencia bibliográfica del 
texto que establece al taxón con validez según el Código Internacional de Nomenclatura 
(McNEILL et al., 2012), todo en letra normal y con tamaño dos puntos inferior al 
binomen considerado como válido. Si el nombre presentado en la sinonimia no es 
sinónimo real del aceptado en la obra, o existen serias dudas de ello, pero ha sido 
utilizado en obras precedentes para referirse a él (identificaciones erróneas según lo 
dispuesto en el Art. 50. Rec. 50D.1), tras el nombre latino se indica la partícula “auct.”, 
en alusión a su uso por diferentes autores que pensaban que ese nombre era el adecuado 
para la planta en cuestión. Cuando el taxon ha sido interpretado por otros autores de 
manera diferente al autor de la descripción considerada como válida, se incluye la 
partícula “sensu”, para hacer referencia al sentido dado por éste frente aquél. Estos 
nombres se incluyen en último lugar dentro de la lista de sinónimos. Cuando existe un 
basiónimo como tal, o nombre sustituido, en su caso, va en primer término, con su cita 
bibliográfica, seguido de la partícula “basión.” entre corchetes. 
Los sinónimos aparecen por orden alfabético del restrictivo específico e 
infraespecífico. Se incluyen tanto los sinónimos homotípicos o nomenclaturales como 
los heterotípicos o taxonómicos. Los sinónimos no van precedidos de ningún símbolo 
de igualdad o identidad. En los casos en los que se ha incluido los nombres prelinneanos 
o polinomiales, éstos figuran encabezando la lista de sinónimos. Dentro de esta lista de
sinónimos, también aparecen aquellos nombres que se consideran nomen nudum (nom. 
nud.), táxones publicados sin descripción ni diagnosis ni referencia a una descripción o 
diagnosis. Para los nototáxones, aparece en primer lugar la fórmula de hibridación, entre 
corchetes, donde se incluyen, los diferentes binomios de las especies implicadas en el 
proceso de la hibridación conectadas por el signo de multiplicación “×”, precedidos por 
el símbolo de igualdad “=”. A la fórmula de los híbridos le siguen el conjunto de 
sinónimos atribuidos según el orden arriba expuesto. 
12.1.2 Caracterización de los táxones 
En el siguiente apartado se hace alusión a determinados aspectos de índole 
ecológica, corológica, tipo biológico y de carácter fenológico de cada planta, siguiendo 
para la mayoría de los caracteres los datos aportados por MATEO & CRESPO (2009) y 
MATEO et al. (2011, 2013). Los datos que aparecen en cada subapartado se listan 
separados por un punto y coma, excepto los nombres vernáculos que van precedidos de 
un punto y seguido.  
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Ecología. En este subapartado se hace referencia al medio o ambientes 
ecológicos donde de manera más habitual aparece la planta. Esta descripción suele 
constar de un sustantivo seguido de un adjetivo. En muchos casos para una planta se 
incluye más de un ambiente, apareciendo en primer lugar aquel donde es más frecuente 
que aparezca, seguido de un segundo donde también se puede observar el taxon con 
frecuencia, ambos separados de un punto y seguido. Los ambientes considerados son: 
Arenales, Bosques, Cañaverales, Cultivos, Herbazales, Matorrales, Muros, Orlas, 
Pastizales, Pedregales, Pinares, Ramblas, Regueros, Roquedos, Saladares, Taludes y 
Terrenos. Estos sustantivos van seguidos del específico adjetivo de caracterización: 
Acuático, Anual, Asilvestrado, Baldío, Caducifolio, Calizos, Costeros, Epífito, 
Gipsófilo, Húmedo, Litoral, Marino, Mesófito, Montano, Mixto, Naturalizado, 
Nitrófilo, Perennifolio, Ribereño, Salado, Salino, Seco, Silíceo, Soleado, Subnitrófilo, 
Umbroso y Vivaz. En el caso de plantas cultivadas aparece en primer término la palabra 
Cultivada, seguido, del término Asilvestrada, si se trata además de un taxon que ha 
completado el proceso de asilvestramiento o naturalización en el medio natural dentro 
de la zona de estudio o territorios limítrofes. 
Corología. Se indica el área de distribución o elemento corológico al que se 
atribuye la planta, según aparece en el trabajo de MATEO & CRESPO (2009). Esta 
clasificación biogeográfica simplificada explica el área general mediante los siguientes 
términos: Atlántica, Australiana, Capense (Sudafricana), Centroasiática, Cosmopolita, 
Chino-Japonesa, Euroasiática, Eurosibericana, Holártica, Iberolevantina, Iranoturaniana, 
Macaronésica, Mediterránea, Norteamericana, Neotropical, Zona Paleotemplada, 
Paleosubtropical, Pantropical, Saharosíndica, Subcosmopolita, Subtropical y 
Sudamericana. En algunos casos, la descripción de la distribución de una planta consta 
de una combinación de estos términos. Para los táxones mediterráneos, se especifica una 
distribución más precisa bajo los términos: Occidental, Oriental, Septentrional, 
Meridional; o bien, Centro-Occidental, Noroccidental, etc. El elemento corológico 
Iberolevantino, aunque se inscribe dentro del grupo Mediterráneo, se ha considerado por 
separado por su importancia para la tipificación de la endemicidad y los análisis 
estadísticos. La endemicidad, y también la rareza de una especie son términos relativos, 
directamente dependientes de la escala geográfica utilizada, pero el grado de 
endemización de un determinado taxón es un factor exacto, ya que está claramente 
definido por el área geográfica que ocupa. La endemicidad se define por una repartición 
geográfica restringida, y ante las administraciones gestoras del medio natural poseen 
especial importancia aquellas especies cuya área de distribución se solapa o se encuadra 
dentro de un determinado territorio con capacidad de actuación jurídica y administrativa 
(LAGUNA et al., 1998).  
Biotipo, forma etológica o tipo biológico. Hace referencia a la morfología de la 
planta según la clasificación tipobiológica habitual establecida por RAUNKIAER 
(1934), basada en la consistencia del vegetal, altura, modo de pasar la etapa 
desfavorable, etc. La descripción de las formas etológicas se compone generalmente de 
dos términos, un sustantivo seguido de un adjetivo que especifica características del 
primero. Los términos que integran la clasificación son los siguientes, como sustantivos: 
Caméfito, Fanerófito, Geófito, Hemicriptófito, Hidrófito, Macrofanerófito, 
Mesofanerófito, Nanofanerófito y Terófito, y como adjetivos: Bienal, Bulboso, 
Cespitoso, Epífito, Escaposo, Escandente, Estolonífero, Fruticoso, Natante, Parásito, 
Procumbente, Pulviniforme, Radicante, Reptante, Rizomatoso, Rosulado, Suculento, 
Sufruticoso y Tuberoso. 
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Altura. Se indica un intervalo con los valores más habituales del tamaño de la 
planta, expresado en centímetros, decímetros o metros. Este dato es meramente 
indicativo y expresa la moda de los valores bajo los cuales es frecuente observar a las 
plantas de un determinado taxon, aunque pueden darse medidas desviantes debido a 
condiciones locales favorables o desfavorables que interfieran directamente en el 
desarrollo normal del vegetal. En el caso de las especies del género Cuscuta L. este dato 
no se indica y aparece en su lugar el símbolo “-”. 
Fenología. Se incluyen en números romanos el intervalo de meses del año en el 
que existe una floración relativamente abundante para aquéllos en los que se han dado 
condiciones climáticas normales. Estos valores pueden variar dependiendo de la altitud 
y condiciones microclimáticas, así como en función de las diferentes condiciones 
ambientales que hayan podido ocurrir a lo largo de las estaciones del año. 
Abundancia. Se califica la abundancia total del taxon en el conjunto de la flora 
de la Comunidad Valenciana en función de lo expuesto desde la primera edición del 
Manual para la determinación de la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 1998), 
seguidas y mantenidas hasta la publicación de la cuarta edición (MATEO & CRESPO, 
2009), mediante la siguiente tipificación: Muy abundante, Común, frecuente, 
Abundancia media, Rara y Muy rara. En el caso de los híbridos, el nivel de abundancia 
que se ha asignado es el del parental con mayor grado de rareza. 
Es necesario mencionar que la rareza es un factor de difícil evaluación, pues es 
susceptible de un alto grado de subjetividad. Al igual que otros muchos conceptos 
asociados a la diversidad, la rareza tiene más de un significado. En el contexto de los 
modelos de abundancia, se consideran especies raras aquellas que se manifiesta por un 
bajo número de poblaciones censadas o por un bajo número de individuos dentro de las 
poblaciones. Según FIEDLER & AHOUSE (1992) una especie puede ser rara por una 
variada gama de razones distintas, desde el simple hecho de que acaba de originarse y 
todavía no ha tenido tiempo de expandirse (especies, neohíbridos, variedades, razas, 
subespecies, etc, de reciente aparición) hasta porque sus características biológicas, 
ecológicas y/o genéticas la han convertido en un taxon adaptado a un ambiente muy 
específico desde el que le es muy difícil expandirse, debido a sus limitaciones 
fisiológicas, genéticas o a su escasa capacidad para sobrevivir en ambientes más 
competitivos (DRURY, 1974; STEBBINS, 1980; KRUCKEBERG & RABINOWITZ, 
1985). Esto conllevaría a una primera distinción entre especies que se han convertido en 
raras, y especies que son raras por naturaleza. En el primer caso, la causa más frecuente 
por la que algunas se encuentran en peligro de desaparición es más o menos obvia, por 
ejemplo, si el hombre destruye o altera directa o indirectamente su hábitat, introduce 
especies más competitivas, etc. En el segundo caso se trata, por el contrario, de especies 
originadas como consecuencia de su adaptación a unas condiciones muy peculiares, y 
por ello suelen presentar una alta especialización ecológica (GARCÍA, 2002). Esta 
distinción es clave, puesto que inmediatamente aparece la sospecha de que hay que 
actuar de distinta forma desde el punto de vista de la gestión si se trata de una especie en 
clara regresión, o si ha sido históricamente rara.  
En RABINOWITZ (1981) y RABINOWITZ et al. (1986), se propone un 
esquema que aclara el concepto de rareza mediante la división de la distribución y 
abundancia de especies en tres escalas. La primera usando el área geográfica, en la que 
se distingue las especies que ocupan una gran área de distribución de aquéllas que están 
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restringidas a un área más o menos pequeña. En segundo lugar se subdivide las especies 
según su especificidad de hábitat, según si son eurioicas en sus requerimientos de 
hábitat o si sólo existen en unos pocos hábitats especializados, y por último se realiza la 
última dicotomía, usando tamaños poblacionales locales y asignando las especies a 
clases, según si sus poblaciones locales siempre son pequeñas o si pueden llegar a ser 
grandes. Con la combinación de estas tres dicotomías (2 × 2 × 2), se crea una red en la 
que una de las celdas representa las especies comunes, esto es, las que tienen una amplia 
distribución geográfica, grandes tamaños poblacionales locales y que se hallan en 
diversos tipos de hábitats, grupo al que pertenecerían los táxones calificados en este 
trabajo como: Muy abundante, Común-frecuente y Abundancia media. Las restantes 
categorías descritas son siete tipos diferentes de rareza, simplificados aquí en dos 
grupos: Rara y Muy rara. El análisis de estos tipos de rareza muestra que las actividades 
y las preocupaciones conservacionistas se justifican con la preservación de los tipos de 
hábitats particulares, ya que con una estrategia de este tipo se asegura que el mayor 
número de especies raras sean conservadas. Las cuantificaciones de rareza facilitan así 
enormemente la conservación de estas especies singulares. No obstante, para medir el 
grado exacto de rareza de los táxones no existen valores numéricos que permitan 
considerar cuándo una especie es rara y cuándo no lo es. En parte, el factor de rareza se 
puede medir indirectamente al estimar el grado de amenaza utilizando las categorías de 
la UICN (1994, 2001), aunque se puede dar el caso de especies amenazadas no raras 
(LAGUNA et al., 1998). 
Provincias. Se indica la presencia natural de la planta en cada una de las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana. Si se tiene constancia de su existencia en todas 
ellas se deja este apartado en blanco, rellenándose en el caso de que se conozca 
solamente en una o en dos de ellas. En el caso de que el taxon haya sido citado de 
alguna provincia y no se disponga de confirmación reciente sobre su presencia o ésta se 
pone en duda, se añade un símbolo de interrogación inmediatamente detrás de la 
abreviatura provincial. Se utilizan las abreviaturas siguientes: A (Alicante), Cs 
(Castellón) y V (Valencia). 
Estado legal. Se incluye la situación actual de amenaza y el estado de 
protección legal para aquellos táxones listados en cualquiera de los anexos (I, II y III) de 
la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente (ANÓNIMO, 2013). Esta normativa registra los cambios de categoría 
de amenaza de los táxones de flora (artículo 1 y anexos I, II y III) según establece el 
artículo 8 del Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula 
el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas 
adicionales de conservación (AGUILELLA et al., 2009; ANÓNIMO, 2009). Este 
catálogo emplea las categorías asignadas según los criterios orientadores para la 
inclusión de táxones y poblaciones en Catálogos de Especies Amenazadas, aprobados 
en 2004 por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y publicados por el 
Ministerio de Medio Ambiente (VVAA, 2004). Las categorías aparecen como 
acrónimos; EPE (En peligro de extinción), VU (Especies vulnerables), EPNC (Especies 
protegidas no catalogadas) y EV (Especies vigiladas), separados por un punto y seguido 
del resto de los atributos de la caracterización de los táxones. Las dos primeras 
categorías (EPE y VU) se encuadran dentro del anexo I de la citada orden, mientras que 
la tercera categoría (EPNC) se incluye dentro del anexo II y la cuarta categoría (EV) en 
el anexo III. 
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Nombres vernáculos. Se incluye/n el/los nombre/s vernáculo/s más utilizado/s 
en la zona de estudio y en el territorio valenciano bajo el/los cual/es se conoce el taxon 
en cuestión. Éstos se listan separados por un punto y seguido, primero apareciendo los 
nombres en castellano y en último término los nombres en valenciano. También, en la 
medida de los posible se ha intentado registrar los nombres locales más comúnmente 
usados en la zona (PIERA, 2006), consultando asimismo el trabajo de FAJARDO et al. 
(2013). La separación entre las provincias y los nombres vernáculos se hace a través de 
un punto y seguido. En cuanto a los nombres en castellano las fuentes consultadas han 
sido principalmente, aparte de lo aportado por MATEO & CRESPO (2009), el libro de 
nombres vernáculos de CEBALLOS (1986) y lo recopilado en Flora iberica 
(CASTROVIEJO, 1986-2012). Para los nombres en valenciano, se ha consultado 
además la recopilación de AGUILELLA & LLUZAR (2007). 
12.1.3 Citas con pliego de herbario testigo 
Las recolecciones de plantas que figuran en la actualidad como testimonio de 
herbario se incluyen seguidamente después del apartado de sinonimias. En este apartado 
se incluyen los datos de los pliegos que contienen especímenes recolectados en la zona 
de estudio, ordenados por orden alfabético según el código de herbario (véase 
subapartado Herbarios de este mismo capítulo). Estas referencias aparecen después de 
las citas que constan de pliego de herbario elaborado ex professo para este trabajo. 
Aparecen ordenadas en primer lugar por el término municipal en orden alfabético, la 
separación entre términos municipales se hace mediante un punto y coma. Dentro de un 
mismo término municipal aparecen todos los pliegos que se inscriben en él, ordenados 
por localización geográfica menor, paraje, partida, enclave o accidente geográfico, 
según aparece en la cartografía empleada, la separación entre localidades se hace por 
comas, apareciendo únicamente una vez el nombre del término municipal donde se 
inscriben las diferentes localidades. Seguido a la localidad, y separado también por 
comas, aparece la coordenada UTM con aproximación de 100 m2, la altura en metros 
sobre el nivel del mar (datos obtenidos mediante GPS Garmin eTrex® Vista C), la fecha 
de recolección y el código numérico del pliego o pliegos testigo de esa recolección. El 
número de pliego testigo consta de seis dígitos, los dos primeros hacen referencia al año 
en el que se realizó la recolección y los cuatro últimos al identificador de esa 
recolección según consta en la base de datos. En el caso que existan varias 
recolecciones de la misma localidad, aparece la partícula “ibídem”, seguida del resto de 
la información de la cita no coincidente, bien con la UTM, altura y/o la fecha, junto con 
el código del pliego. Estos últimos casos suelen ocurrir, bien porque se trate de citas 
situadas muy próximas geográficamente pero con UTM diferentes y topónimo 
compartido, bien cuando se ha herborizado en una misma zona en diferentes momentos. 
Para las citas obtenidas a partir de los pliegos de herbario conservados en 
colecciones nacionales e internacionales, se sigue siempre que ha sido posible el mismo 
modelo expositivo de los datos, aunque la falta de información que a menudo existe en 
las etiquetas provoca de manera irremediable la ausencia de parte de la información. De 
manera general, siempre que la información disponible así lo permita, se indica la 
localidad de procedencia del material que contiene el pliego testigo, seguido de la UTM 
y altitud en metros, fecha de recolección y autor de la recolección, éstos dos últimos 
campos suelen ir en determinadas ocasiones permutados, en función de la estructura 
original de la base de datos consultada. 
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Seguido de esta información, se indica el código del pliego testigo, en primer 
lugar las siglas del herbario donde actualmente se conserva el pliego y seguido del 
número que éste tiene en la colección. En determinados casos en los que el pliego se 
conservó en un primer lugar en un herbario que posteriormente fue transferido a otro, se 
incluye el código de éste primero, compuesto por las siglas del mismo y seguido del 
número que en aquél tenía el pliego testigo. Esta información no está disponible para 
todas las colecciones que contienen materiales transferidos de otras, aunque sí que se 
conoce para el caso de los herbarios VF (Herbario del Departamento de Biología 
Vegetal-Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia) y VAB 
(Herbario del Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Valencia), ambos transferidos al herbario VAL (Herbari del Jardí 
Botànic de la Universitat de València). 
Por último se indica el nombre seguido de la partícula “sub” bajo el cual el 
pliego fue determinado en un primer momento por el/los autor/es que figura/n como 
recolector/es, o en su caso como el/los primer/os que identificaron el material, pero sólo 
cuando el pliego ha sido revisado por nosotros mismos o bien por otro/s revisor/es con 
el/los que estamos de acuerdo, y al tiempo se considera que pertenece a otro taxon 
diferente, presentándose en este caso bajo el que se registra en este trabajo. En el caso 
de haber más de una determinación no coincidente, sólo figura bajo la partícula “sub” el 
nombre de la primera determinación coincidente o no con el recolector de los 
especímenes, no aquellos que figuran en otras etiquetas de herbario, como por ejemplo 
las de revisión, y con los cuales, bien no compartimos la identificación del material, 
bien en la actualidad no están clasificados en el herbario donde se conservan bajo ese 
nombre. También, bajo esta partícula se indica, para determinados casos que 
consideramos de interés, nombres que en la actualidad de consideran sinónimos según 
el tratamiento taxonómico aceptado, nombres actualmente en desuso, recombinaciones 
nomenclaturales o nuevos status taxonómicos, así como nombres que figuran como in 
schedula y que en algunos casos constituyen nomen nudum según el ICN. 
12.1.4 Herbarios 
Para las abreviaturas de los herbarios se ha utilizado las obras de HOLMGREN 
et al. (1990), HOLMGREN & HOLMGREN (1998) y lo publicado en actualización 
permanente por el Index Herbariorum (http://www.nybg.org/bsci/ih/index.html) 
(THIERS, 2010+), incluyendo después del acrónimo el código numérico del pliego al 
que se hace referencia, separado por un espacio. Para el caso de los herbarios que han 
sido incluidos o fusionados en otras colecciones y para los que actualmente no se 
conserva su acrónimo, antes de éste aparece la partícula “ex”. Las colecciones 
personales se citan como “Herb. pers.” seguido del número, caso de que exista, que 
tiene asignado el pliego al que se hace referencia. Diversa información sobre las 
colecciones españolas incluidas en este apartado puede consultarse en el trabajo de 
GONZÁLEZ-BUENO & BARATAS (2013: 137-422). Los herbarios oficiales que 
contienen pliegos testigo de plantas procedentes de la zona de estudio son los 
siguientes: 
ABH Herbario del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), 
Universidad de Alicante, España. 
ALBA Herbario del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España. 
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ARAN Herbario del Departamento de Botánica, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
Donostia-San Sebastián, España. 
B Botanischer Garten und Botanischer Museum Berlin-Dahlem, 
Zentraleinrichtungder Freien Universität Berlin, Alemania. 
BAIL Herbier Centre Régional de Phytosociologie, Conservatoire Botanique 
National de Bailleul, Francia. 
BC Herbari del Institut Botànic de Barcelona, España. 
BCN Herbari del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la 
Universitat de Barcelona, España. Esta colección integra desde 2001 el herbario 
BCC (Herbari del Departament de Biologia Vegetal, Unitat de Botànica, 
Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona) y el herbario BCF (Herbario del 
Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona), España. 
BIO Herbario Departament of Plant Biology and Ecology, Faculty of Science 
and Technology, University of the Basque Country, Bilbao, España. 
BM Department of Botany, The Natural History Museum of London, Inglaterra, 
U.K. 
BRNM Herbarium Botany Department, Moravian Museum, República Checa. 
COA Herbario del Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, 
Universidad de Córdoba-Jardín Botánico de Córdoba, España. 
COFC Herbario del Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Córdoba, España. 
COI Coimbra Herbarium, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. 
E Herbarium Royal Botanic Garden Edinburgh, Escocia. 
EMMA Herbario de la Unidad Docente de Botánica, Departamento de 
Silvopascicultura, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, 
Universidad Politécnica de Madrid, España. 
FCO Herbario del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, 
Universidad de Oviedo, España. 
FI Herbarium Universitatis Florentinae, Sección de Botánica del Museo de 
Historia Natural de Florencia, Italia. 
G Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève, Suiza. 
GB Herbarium Department of Biological and Environmental Sciences, 
University of Gothenburg, Suecia. 
GDA Herbario de la Universidad de Granada, España. Este herbario incluye 
desde el año 2000 la colección GDAC (Herbario del Departamento de Biología 
Vegetal-Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada), 
España. 
HBIL Herbario de la Sección de Botánica del Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Lleida, España. 
HGI Herbario de la Unitat de Biologia Vegetal, Facultat de Ciències, Universitat 
de Girona, España. 
HSS. Herbario del Departamento de Producción Forestal y Pastos, Centro de 
Investigación La Orden-Valdesequera, Mérida, Badajoz, Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura, España. 
HUAL Herbario del Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad 
de Almería, España. 
JACA Herbario del Instituto Pirenaico de Ecología, Jaca, España. 
JBAG Herbario del Jardín Botánico Atlántico, Ayuntamiento de Gijón, España. 
K Herbarium Royal Botanic Gardens Kew, Kew, Inglaterra, U.K. 
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L Nationaal Herbarium Nederland, Leiden University branch, Holanda. 
LE Herbarium Russian Academy os Sciences, V. L. Komarov Botanical 
Institute, Saint Petersburg, Rusia. 
LEB Herbario Jaime Andrés Rodríguez, Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales, Universidad de León, España. 
LG Herbarium Département de Botanique, Université de Liège, Bélgica. 
LISU Herbario del Jardín Botánico. Museu Nacional de História Natural de 
Lisboa, Portugal. 
LOU Herbario del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizan, C.I.T.A., 
Xunta de Galicia, España. 
LY Herbario de la Université Claude Bernard, Lyon, Francia. 
M Herbarium Botanische Staatssammlung München, Alemania. 
MA Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid, España. 
MACB Herbario del Departamento de Biología Vegetal I, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, España. 
MAF Herbario del Departamento de Biología Vegetal II, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid, España. 
MARSSJ Herbier de Marseille-Saint-Jérôme, Faculté de Saint-Jérôme, 
Université Paul Cézanne, Francia. 
MGC Herbario del Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Málaga, España. 
MPU Herbier Institut de Botanique, Université Montpellier 2, Montpellier, 
Francia. 
MSB Herbarium, Department of Biology Ludwig-Maximilians-Universität, 
München, Alemania. 
MUB Herbario del Departamento de Biología Vegetal, Botánica, Universidad de 
Murcia, España. 
P Herbier National de Paris, Département de Systématique et Evolution 
Phanérogamie, Muséum National d’Histoire Naturelle, Francia. 
PAD Erbario Patavinum, Centro Interdipartimentale Musei Scientifici, 
Università degli Studi di Padova, Italia. 
PAV Erbario Dipartimento de Ecologia del Territorio, Universitá di Pavia, Italia. 
PE Chinese National Herbarium, Institute of Botany, Chinese Academy of 
Sciences, Xiangshan, Beijing, China. 
PO Herbario del Departamento de Botánica. Universidade do Porto, Portugal. 
RAB Herbario del Departament de Botanique et d’Ecologie Végétale, Institut 
Scientifique du Rabat, Marruecos. 
RNG Herbario de la Universidad de Reading, U.K. 
RO Erbario Dipartimento di Biologia Vegetale, Universitá degli Studi di Roma 
La Sapienza, Italia. 
S Herbarium Swedish Museum of Natural History. 
SALA Herbario del Departamento de Botánica, Universidad de Salamanca, 
España. Esta colección incluye el herbario SALAF (Herbario de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Salamanca), España. 
SANT Herbario de la Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago de 
Compostela, España. 
SEV Herbario del Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad 
de Sevilla, España. Esta colección incluye desde 1999 el herbario SEVF 
(Herbario del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla), España. 
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TEX Herbarium Plant Resources Center, University of Texas at Austin, U.S.A. 
TSB Erbario Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Trieste, Italia. 
UNEX Herbario del Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Extremadura, Badajoz, España. 
VAL Herbari del Jardí Botànic de la Universitat de València, España. Esta 
colección incorpora desde 1999 el herbario VF (Herbario del Departamento de 
Biología Vegetal-Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Valencia) y la colección VAB (Herbario del Departamento de Biología Vegetal 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia) transferida 
en 2001. 
VALA Herbario del Departamento de Botánica de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Valencia, España. 
VIT Herbario del Departamento de Botánica del Museo de Ciencias Naturales 
de Álava, España. 
W Herbarium Department of Botany, Naturhistorisches Museum Wien, Austria. 
Z Herbarium Institut für Systematische Botanik, Universität Zürich, Suiza. 
12.1.5 Herbarios históricos 
Se han consultado determinas colecciones históricas que contienen pliegos 
procedentes de la zona de estudio y que en la actualidad se conservan dentro de 
herbarios oficiales: 
MA-Cavanillesii Typi Los tipos nomenclaturales de A. J. Cavanilles se 
conservan en el Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid pero como 
colección independiente, conocida como “Cavanillesii Typi” o “Typi 
cavanillesianum”. 
BC-Barnades Herbario histórico de Miquel Barnades i Mainader (1708-1771) y 
Miguel Barnades i Clarís (1750-1801) cedido por la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona al Museu de Ciències Naturals, actualmente Institut 
Botànic de Barcelona. 
BC-Salvador Herbario de la familia Salvador. Es el herbario más antiguo y bien 
documentado de España, fue formado entre los siglos XVII y XVIII. La 
colección está constituida principalmente por plantas recolectadas por los 
hermanos Joan Salvador i Riera (1683-1725) y Josep Salvador i Riera (1690- 
1761), y su padre Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740). A finales 1938 se 
integró al patrimonio del Institut Botànic de Barcelona, gracias a un decreto de 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Finalmente, en 1945, 
los pliegos que componen el herbario Salvador fueron incorporados como 
propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. 
BC-Sennen Herbario de Frère Sennen (Etienne Marcellin Granier-Blanc, 1861- 
1937). Comprado por el Ayuntamiento de Barcelona a las Escuelas Cristianas de 
la Bonanova (La Salle Bonanova) en 1949-1950. 
BC-ICHN Herbario de la Institució Catalana d’Història Natural (1819-1916). 
Esta colección entró a formar parte del Museu de Ciències Naturals, precedente 
del Institut Botànic de Barcelona en 1917 por cesión de la misma institución. 
Contiene principalmente plantas recolectadas por Trèmols, Sennen y de 
intercambio con la Société Helvétique. 
HHUS Herbario Histórico de la Universidad de Sevilla. Se ha consultado la 
colección de Claudio Boutelou y Soldevilla (1774-1842) con material duplicado 
de recolecciones de Cavanilles.
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12.1.6 Herbarios privados y personales 
Entre los herbarios privados consultados destaca la colección del Museo de 
Ciencias Naturales “Hermano León” del Colegio La Salle de Paterna (Valencia), que 
cuenta con varios pliegos procedentes principalmente en la comarca de La Canal de 
Navarrés. La mayor parte de este material fue herborizado en 1966 por el Hermano 
Jesús Comín, en compañía del Hermano Ramón Penyafort Malagarriga i Heras (1904-
1990), religioso lasallano que fue un destacado discípulo del Hermano Sennen desde 
1924. El código de esta colección es CLS-MHLP, cada pliego está numerado y 
clasificado en diferentes vitrinas, los recolectados en la zona que cubre este estudio se 
encuentran repartidos entre las vitrinas 94 y 95. Los pliegos testigo de esta colección 
que han sido incluidos en este trabajo aparecen con el código numérico asignado por la 
colección junto con el número de la vitrina donde se encuentra actualmente depositado. 
Entre los herbarios personales destacan las colecciones de M. Erben, J. Gómez 
Navarro y A. Segura Zubizarreta, por contener pliegos de plantas procedentes de la zona 
de estudio o de interés especial para la realización del presente estudio. En el caso de 
éste último autor, tras su fallecimiento en 2004, sus herederos cedieron en depósito al 
Real Jardín Botánico de Madrid los casi 30.000 pliegos que contenía su herbario 
personal. Asimismo, tenernos constancia que existe un pliego de Pilosella tardans 
(Peter) Soják conservado en el herbario personal de Bernard G. G. De Retz recolectado 
en Enguera en junio de 1977 (BDR 75966) que fue citado por MATEO & ROSSELLÓ 
(1994: 58, 71) y MATEO (2001c: 29, 34). Por otro lado, conocemos de la existencia de 
dos pliegos de Klasea flavescens (L.) Holub. subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-
Mart. que estuvieron en un principio conservados en el herbario personal de Fernando 
Esteve Chueca (CANTÓ, 1984: 71), recolectados ambos entre Bicorp y la Fuente 
Salada en junio de 1946 por J. Borja & E. Sierra, y otro en mayo de 1960 por el propio 
de F. Esteve. El herbario particular de F. Esteve se conserva en el departamento de 
Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares. Por otro 
lado, existen pliegos procedentes de la zona de estudio conservados en el herbario del 
Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la Universidad 
Complutense de Madrid. Estos pliegos proceden de las exsiccatas I, II y III realizadas 
por COSTA et al. (1984b, 1984c, 1986). 
12.1.7 Otros herbarios consultados 
Se han consultado además otros herbarios donde se encuentran depositados en la 
actualidad algunos tipos que han sido estudiados. 
COI-Willkomm Coimbra Herbarium, Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal. Colección con tipos para numerosos nombres de Willkomm. 
LINN Herbarium Linnean Society of London, England, U.K. Colección con 
tipos para numerosos nombres de Linneo. 
S Herbarium Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Suecia. Los 
pliegos consultados se hayan dentro de la colección de Linneo (S-LINN). 
OXF University of Oxford Herbarium, England. 
UPS Herbarium Museum of Evolution, Uppsala University, Uppsala, Suecia. 
Colección con tipos para numerosos nombres de Linneo. Concretamente los pliegos 
consultados se hayan conservados dentro de la colección de J. Burser (UPS-BURSER). 
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12.1.8 Citas localizadas de visu o visto vivo 
 Las citas de presencia de las especies sin testigo de herbario se indican en este 
apartado, que recoge todas las anotaciones de campo. En la mayoría de los casos las 
determinaciones se han realizado in natura, aunque en determinados casos, ha sido 
necesaria la recolección de una pequeña muestra significativa para una mejor 
identificación del espécimen o la confirmación en el laboratorio de la identidad 
atribuida de visu en un primer momento. Estas citas aparecen ordenadas por orden 
alfabético del municipio de la localidad donde se presenta la planta. Así mismo, dentro 
de cada una, como en las citas con pliego de herbario, se ordenan indicando en primer 
lugar la localidad, comenzando por el término municipal y seguido de la localización 
geográfica menor, paraje, partida, enclave o accidente geográfico que figura en la 
cartografía empleada. Seguido de esta información se indica la UTM con aproximación 
de 100 metros y la altura en metros sobre el nivel del mar, al final aparece la fecha de 
localización-determinación. Cada uno de estos campos está separado por una coma. Por 
último, a diferencia de las citas con pliegos de herbario realizados ex professo para este 
trabajo, el término municipal aparece en todas las citas, aunque éste se repita, la 
separación entre términos municipales se hace también por medio de un punto y coma. 
Las autorías de estas citas sólo se indican cuando no sean propias, omitiéndose en caso 
contrario. 
12.1.9 Bases de datos con citas de plantas pertenecientes a la zona de estudio 
Se incluyen citas de presencia de especies recogidas en las bases de datos 
ANTHOS, BDBGV, GBIF y ORCA. 
ANTHOS. Sistema de Información sobre las Plantas de España 
(http://www.anthos.es/). Anthos es un programa desarrollado entre la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y el Real Jardín Botánico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Educación y Ciencia, para 
mostrar en internet información diversa sobre las plantas de España. El programa se 
inició en 1999 con una aplicación informática que se mantuvo actualizada hasta 2006 
(http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/proyectos/buscador/103411). Los datos 
corológicos en este programa provienen de la información publicada en revistas y libros 
científicos, junto con los datos de colecciones de herbario revisadas críticamente por 
autores especializados, normalmente los encargados de géneros para Flora iberica, que 
ceden su información a Anthos. Además, parte de la información corológica procede de 
otras bases de datos (CASTROVIEJO et al., 2006). En el presente trabajo, se ha 
consultado la información de índole corológica que ofrece Anthos. Esta información ha 
sido usada como referencia, comprobándose en todos los casos la fuente original, bien 
bibliográfica, bien pliegos de herbario. En este sentido, las citas que ofrece Anthos se 
incluyen en el presente catálogo dentro del apartado donde se compila la información 
que procede de los diferentes herbarios consultados, o bien dentro del apartado donde se 
incluyen las citas de origen bibliográfico. 
BDBGV. Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana 
(http://bdb.cma.gva.es/). Esta base de datos se creó a finales de 2003 en la entonces 
Consellería de Territori y Habitatge. Los motivos de su creación se encuadran en el 
Convenio de Diversidad Biológica, consecuencia de la Cumbre de la Tierra celebrada 
en Río de Janeiro en 1992, con acuerdos ratificados por España, y también, por otra 
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parte, dando aplicación a la Directiva 90/313/CEE, que manifiesta el derecho de los 
ciudadanos al acceso libre a la información ambiental en poder de las Administraciones 
Públicas. Entre los objetivos del BDBGV destacan los de constituir un inventario 
taxonómico de la biota de la Comunidad Valenciana, ofrecer información actualizada 
sobre el estado legal y distribución de especies y facilitar el acceso libre a la 
información. Así, se establece un programa de desarrollo con una serie de medidas, 
entre las cuales, la principal es la creación de un sistema informático para el tratamiento 
de grandes cantidades de datos y su relación con sistemas de información geográfica. 
En lo referente a la flora, el BDBGV gestiona datos corológicos de varias 
fuentes de información, tanto de trabajos impresos (informes técnicos, publicaciones 
científicas, tesis, etc.), citas procedentes de pliegos de herbario, o citas cuyo origen es la 
determinación directa de visu. Toda esta información queda supervisada por la 
Comisión de Seguimiento Científico para valorar la idoneidad y eficiencia del BDBCV, 
representada por miembros de las diferentes Universidades y Centros de Investigación 
de la Comunidad Valenciana. La información que ofrece el BDBCV está en varios 
niveles de precisión, bien en cuadrículas de 10 × 10 km, bien en cuadrículas de 1 × 1 
km, e incluso datos más precisos ya sean cuadrículas, puntos o polígonos. Asímismo, 
esta base de datos georreferenciada, incorpora, para cada nombre científico, la fecha, el 
lugar de hallazgo, municipio, observador y el tipo de observación y por último, el 
validador de cada una de las citas. 
GBIF. Global Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.es/). Este 
programa internacional tiene como objetivo facilitar el estudio de la biodiversidad 
mundial, haciendo accesible y manejable la vasta información científica sobre los 
recursos vivos del planeta, que se halla en la actualidad dispersa en colecciones de 
historia natural, herbarios, bibliotecas y bases de datos de diverso tipo y contenido, que 
abarcan desde información sobre secuencias genómicas, hasta referencias acerca de 
especies y ecosistemas. Uno de los grandes desafíos del programa es garantizar la 
perfecta integración de muy distintas bases de datos sobre la diversidad biológica en sus 
diferentes niveles. Para llevar a cabo esta tarea, cada país participante cuenta con una 
red nacional que coordina la puesta en marcha de bases de datos sobre biodiversidad a 
escala nacional, recaba información de las instituciones que albergan colecciones de 
interés, y desarrolla los sistemas informáticos que permitan el establecimiento de dichos 
contenidos en la red. En España, el CSIC se responsabiliza de la gestión científico-
técnica del Nodo Nacional de Información en Biodiversidad. Para nuestro estudio se ha 
consultado la información del programa GBIF referente a los pliegos de herbario que se 
encuentran depositados en los diferentes herbarios nacionales. Los datos de la consulta 
han sido revisados en los diferentes herbarios. Esta información se ha integrado en el 
catálogo florístico dentro de las citas de herbario de cada planta. 
ORCA. Organització per a la cartografia de les plantes vasculars als Països 
Catalans. Este proyecto tiene como finalidad estudiar y representar con exactitud la 
distribución geográfica de las plantas vasculares en el territorio de los Países Catalanes 
y publica los resultados en las series del Atlas Corològic de la Flora Vascular dels 
Països Catalans (BOLÒS, 1985, 1987, 1998a, 1998b; BOLÒS & ROMO, 1991; 
BOLÒS et al., 1993, 1994, 1995, 1997a, 1997b, 1998, 1999-2008). Esta organización se 
constituyó en enero de 1982, como grupo de trabajo permanente de la Sección de 
Ciencias del IEC (Instituto de Estudios Catalanes) (VIGO, 2009: 16). ORCA publica 
sus resultados en formato impreso y electrónico (http://biodiver.bio.ub.es/orca/).  
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Por nuestra parte, hemos podido acceder a la base de datos (Banc de Dades de la 
Flora Vascular dels Països Catalans, BDORCA) y a la información corológica que 
contiene el proyecto ORCA con especies de plantas vasculares referentes a las 
cuadrículas que incluye el presente estudio, gracias a la ayuda de Xavier Font i Castell 
(Departamento de Biología Vegetal, Universidad de Barcelona). Al inicio de la lista de 
citas para cada taxon, se indica al principio y una sola vez el volumen dentro del Atlas 
Corológico de la Flora Vascular dels Països Catalans donde se recoge dicha cita, y el 
número del taxon de acuerdo con la Flora Manual dels Països Catalans (BOLÒS et al., 
1990, 2005). Para algunos táxones, después del número de página, en el caso de no 
coincidir el nombre científico bajo el que aparecen registradas las citas en ORCA con el 
nombre al cual se le atribuyen dichas citas en este catálogo, bien sea por cuestión de 
sinonimia o bien por tratarse de recombinaciones nomenclaturales o estado taxonómico 
nuevo, tras una coma y la partícula “sub” aparece el nombre considerado en ORCA, que 
en la mayoría de los casos también coincide con el publicado por BOLÒS et al. (2005). 
Las citas de ORCA, al igual que el resto de las citas procedentes de otras fuentes 
de información, aparecen ordenadas alfabéticamente por localidad, comenzando por el 
término municipal y seguido de la localización geográfica menor, paraje, partida, 
enclave o accidente geográfico, en caso de existir en la bases de datos de ORCA. 
Seguido se indica la UTM (cuadrícula de 10 × 10 km) y la altura en metros sobre el 
nivel del mar, el autor de la cita y la fecha, cada uno de estos campos está separado por 
una coma, la separación entre términos municipales se hace con un punto y coma. Para 
algunos táxones esta información resulta incompleta. Si la falta de datos es relativa a la 
localidad, ésta se ha completado a partir de la información que aparece en el volumen 
introductorio a la obra Corologia de la Flora dels Països Catalans (BOLÒS, 1985), 
referente al nombre local asignado a la cuadrícula de 10 × 10 km. Para las citas en las 
que la fuente de información de la que se ha servido ORCA ha sido un pliego de 
herbario, en el campo donde debería figurar la autoría de la cita se indica el acrónimo de 
la colección donde actualmente se conserva el pliego testigo. Cabe la posibilidad de que 
aparezcan citas repetidas para una misma cuadrícula dentro de un taxon, lo que se 
justifica por la integración que considera ORCA tanto de los datos originales de los 
autores, como aquellos extraídos de la bibliografía o de pliegos de herbario, que en 
algunos casos es coincidente. 
Para aquellos táxones que cuentan con un número elevado de citas incluidas en 
las bases de datos ORCA y BDBGV se ha preferido incluir estas referencias dentro de 
un anexo para reducir el contenido propio del catálogo florístico. Todas estas citas se 
han tenido en cuenta también a la hora de analizar los datos corológicos y confeccionar 
la correspondiente cartografía. En muchos de estos casos, las citas contenidas sobre todo 
en ORCA, y en ocasiones también en BDBGV, suelen coincidir con las cuadrículas que 
se aportan en el catálogo florístico procedentes de otras fuentes de información, como 
por ejemplo pliegos de herbarios y citas de visu, a veces procedentes de nuestras propias 
observaciones o a partir de pliegos confeccionados por nosotros con motivo del presente 
estudio. 
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12.1.10 Comentarios y observaciones personales 
En este apartado aparecen los comentarios de interés sobre el criterio 
taxonómico adoptado en el trabajo. En algunos casos, se discuten los diferentes 
tratamientos e interpretaciones taxonómicas de los autores que han estudiado el grupo, 
aportando en estos casos la justificación del tratamiento elegido en este trabajo. Se 
incluyen además observaciones de tipo ecológico y en determinados casos también de 
índole fenológica. Los nombres de los sinónimos incluidos en este apartado aparecen 
precedidos de los símbolos de igualdad o identidad, según corresponda a sinónimos 
heterotípicos u homotípicos, respectivamente. 
Cuando se ha considerado de interés para la interpretación de algunas citas con 
pliegos de herbario testigo, se transcriben las etiquetas que lleva el pliego, además de 
una breve descripción del material vegetal que lo compone. Para las transcripciones se 
ha seguido la manera de exponer los datos adoptada por BAYÓN (1986) y GARILLETI 
(1993), al igual que en el apartado de este trabajo donde se han tratado los táxones 
descritos en la zona de estudio a lo largo de la historia (FERRER & GUARA, 2011a, 
2011b). En primer lugar se incluye el código del pliego, seguido de la diferenciación de 
las etiquetas que acompañan a los pliegos, identificadas con un subíndice numérico que 
acompaña a la partícula “a”. Se señala si se trata de una etiqueta manuscrita, impresa, de 
revisión o anotaciones sobre la cartulina del pliego. La transcripción de los textos que 
aparecen en las etiquetas ha sido rigurosamente fiel, aunque en algunos casos no se ha 
podido descifrar su contenido, en este caso las frases o palabras inteligibles aparecen 
como -ilegible!-. Los nombres latinos de plantas se escriben en cursiva, estuvieran o no 
en este formato o subrayadas en las etiquetas originales. Asimismo, las palabras o frases 
subrayadas aparecen respetadas, sin convertirlas en cursiva ni en negrita. La partición de 
línea se indica con una barra “/” y la separación entre párrafos con dos barras “//”. Para 
la interpretación las citas de A. J. Cavanilles publicadas en su obra Observaciones… 
(CAVANILLES, 1795, 1797) indicadas para la zona de estudio y que han resultado de 
mayor dificultad de identificación, se ha añadido en el texto, seguido de la cita, el 
nombre bajo el cual aparece la planta en esta obra, siempre entre comillas, y se ha 
tenido en cuenta para su identificación, además del índice publicado al final del 
volumen segundo de esta obra, el Catálogo Latino-Castellano-Valenciano […] en las 
Observaciones sobre el Reino de Valencia (CAVANILLES, 1797). 
12.1.11 Referencias bibliográficas 
Las referencias bibliográficas que figuran en el texto aparecen reseñadas por el 
nombre del autor, y coautor si lo hubiere, siempre en mayúsculas, seguido del año de 
publicación. En los casos en los que se ha considerado oportuno indicar la referencia 
con una mayor precisión, o para las citas textuales, seguidamente se incluye el número 
de página, o el intervalo de páginas de la obra donde se hace referencia a lo citado, 
después de dos puntos. Para las referencias donde figuran más de dos autores, después 
del nombre del primer autor se incluye la locución latina et alii en su forma abreviada 
“et al.” colocada tipográficamente en cursiva y seguido, como en los casos anteriores, 
del año de publicación y en su caso las páginas de la obra a las que hace referencia la 
cita. Cuando se hace referencia a más de una obra del mismo autor y año, se emplean 
las letras minúsculas por orden alfabético tras la fecha, cuando corresponden a años 
diferentes éstos se separan por una coma. En el caso de referenciar varias obras 
seguidas, las citas siempre figuran en orden alfabético. 
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12.1.12 Abreviaturas generales, símbolos y contracciones 
En la mayoría de los casos, para las abreviaturas y símbolos empleados en este 
trabajo se ha seguido lo expuesto por STEARN (2006). 
a. (a1-n) Hace referencia a las etiquetas de un pliego de herbario, numeradas
correlativamente en su transcripción cuando aparecen más de una. 
aff. Affinis 
app. Apéndice 
auct. Auctoris/auctorum (de un autor o autores) 
auct. mult. Auctorum multorum (de muchos autores) 
auct. non. Auctorum non (de autores [pero] no…) usado para nombres mal aplicados 
basión. Basiónimo 
c. Circa (acerca)
cf. Confer (compara) 
cm Centímetro 
com. pers. Comunicación personal 
E Este 
ed. Editor 
et al. Et alii/y otros 
eds. Editores 
e.g. Exempli gratia (por ejemplo) 
f. Forma/forma
fig./figs. Figura/figuras (en otros trabajos) 
gen. Genus/género 
herb. priv. Herbario privado 
in sched. In schedula (en una etiqueta de herbario) 
ined. Ineditus (no publicado) 
in litt. In litteris (en prensa) 
km Kilómetro 
long. Longitud 
m Metro 
mm Milímetro 
N Norte 
n Número gamético de cromosomas 
2n Número somático de cromosomas 
NE Noreste 
nom. alt. Nomen alternativum (nombre alternativo) 
nom. cons. Nomen conservandum (nombre conservado) 
nom. illeg. Nomen illegitimum (nombre ilegítimo) 
nom. inval. Nomen invalidum (nombre invalido) 
nom. nov. Nomen nova (nombre nuevo) 
nom. nud. Nomen nudum (designación de un taxon nuevo publicada sin descripción ni 
diagnosis ni referencia a una descripción o diagnosis) 
nom. rej. Nomen rejiciendum (nombre rechazado) 
nom. superfl. Nomen superfluum (nombre superfluo) 
nov. Novus (nuevo) 
NO Noroeste 
O Oeste 
obs. pers. Observación personal 
p./pp. Página/páginas 
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p. p. Pro parte (en parte) 
S Sur 
sect. Sectio/sección 
sensu En sentido 
ser. Series/series 
SE Sureste 
sic Así. Utilizada para indicar que la palabra o frase que le precede es literal (según la 
Real Academia Española se escribe con bastardillas-cursiva y entre corchetes) 
s. lat. Sensu lato (en sentido amplio)
s. n. Sine numero (sin número) 
sp./spp. Especie (singular/plural) 
sp. aff. Species affinis (especie relacionada con) 
sp. nov. Species nova (nueva especie) 
s. str. Sensu stricto (en sentido estricto)
sub Usada para indicar posición (objeto debajo del cual se encuentra o se extiende algo) 
subg. Subgénero 
subsp./subspp. Subespecies (singular/plural) 
suppl. Suplemento 
SO Suroeste 
var. Varietas/variedad 
× Signo de multiplicación que indica la condición de híbrido, también utilizado en 
fórmulas híbridas 
x Número básico de cromosomas 
! Detrás de un código de herbario cuyo material no pertenece a la zona objeto de estudio 
significa que ha sido consultado 
≡ Identidad. Símbolo utilizado delante de los nombres de especies para indicar que se 
trata de un sinónimo homotípico o sinónimo nomenclatural, es decir, aquél que está 
basado en el mismo tipo nomenclatural 
= Igualdad. Símbolo utilizado delante de los nombres de especies para indicar que se 
trata de un sinónimo heterotípico o sinónimo taxonómico, es decir, aquél que está 
basado un tipo nomenclatural diferente pero que se considera que pertenece al mismo 
taxon. Estos nombres, por un cambio de circunscripción del taxon pueden transformarse 
en nombres no sinónimos 
- Atribución/identificación incorrecta (Art. 50. Rec. 50D.1 del ICN). Símbolo utilizado 
delante de los nombres de especies para indicar que se trata de un nombre que ha sido 
aplicado erróneamente y se encuentra incluido en obras usuales, de modo que dicho 
error se ha generalizado ampliamente 
12.1.13 Cuestiones formales generales sobre nombres propios 
Atendiendo a lo publicado por la R.A.E. (2001), los nombres comunes genéricos 
que acompañan a los nombres propios geográficos (río, barranco, carretera, sierra, pico, 
etc), se escriben con minúsculas. Solo si el nombre genérico forma parte del nombre 
propio, se escribe con mayúscula inicial (Macizo Caroche, Muela de Cortes de Pallás, 
Barranco de Otonel, etc). También se escriben con inicial mayúscula algunos de estos 
nombres genéricos cuando, por antonomasia, designan un lugar único y, por lo tanto, 
funcionan a modo de nombre propio (La Muela, El Tollo, etc). Estas antonomasias 
están lógicamente limitadas en su uso a la comunidad de hablantes que comparten una 
misma geografía, para los que la identificación de la referencia es inequívoca. El hecho 
de escribir Península Ibérica con mayúsculas se debe a que con esta expresión nos 
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referimos a una entidad de carácter histórico-político, y no a un mero accidente 
geográfico. En este sentido, cuando nos referimos a la obra botánica Flora iberica, lo 
hacemos en minúscula y sin acento por tratarse de un término escrito en latín. 
12.2 Método de muestreo 
Para el conocimiento florístico de un área tan extensa como el LIC Muela de 
Cortes y Caroche se ha utilizado un método basado en 3 tipos de muestreo. En todos los 
muestreos, además de la recolección de material testigo para su posterior identificación, 
se han elaborado inventarios de presencia/ausencia levantados a partir de la observación 
directa y la determinación de visu de los distintos táxones. En las herborizaciones, como 
testimonio se recolectó como mínimo un pliego de cada población, salvo en los casos en 
que el bajo número de individuos de la misma lo desaconsejaba o fuera posible referir la 
población a alguna de las citas bibliográficas o pliegos de herbario previamente 
consultados. Esta ardua tarea de herborización, cobra una especial relevancia en 
aquellos casos de identificación más compleja. En determinados casos en los que no se 
herborizó ningún testimonio, por ejemplo orquídeas, se hicieron fotografías de los 
individuos. Los tres tipos de muestreo realizados son los siguientes: 
12.2.1 Muestreo sistemático 
Diseñado para asegurar una recolección uniforme, exige la visita a todas las 
unidades de muestreo ordenadas equidistantemente en el espacio -para nuestro trabajo- 
según cuadrículas UTM 1 × 1 km. La realización de este tipo de muestreo, permite 
obtener, si se aplica adecuadamente, la máxima información sobre la distribución de los 
táxones en la zona de estudio. 
12.2.2 Muestreo dirigido 
Basado en prospecciones realizadas según itinerarios, orientadas 
preferentemente hacia lugares florísticamente prometedores y con bajos valores de 
esfuerzo de recolección Er, siendo Er = [(área recorrida / nº especies halladas); con 
área recorrida constante para todos los muestreos realizados], es decir, enclaves donde 
la riqueza de especies estuviera a priori por encima de un empírico valor medio. De esta 
manera se evita la dilución de las herborizaciones que ocasiona el muestreo sistemático 
y uniforme, donde la proporción de Er aumenta de manera considerable debido a los 
numerosos espacios homogéneos y poco relevantes presentes en el territorio. Este tipo 
de muestreo pretende también aumentar la proporción Recompensa/Esfuerzo, 
considerando la variable Recompensa como el número de especies nuevas que se 
incorporan al catálogo después de realizar un itinerario. 
12.2.3 Muestreo puntual 
Tipo complementario, cuyo objetivo es muestrear formaciones vegetales, 
hábitats o taxones concretos y específicos que, por su rareza o ubicación no son 
incluidos en el muestreo sistemático o dirigido y para los cuales es necesario realizar 
visitas precisas en su búsqueda. 
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12.3 Análisis espacial de la flora presente en el LIC. Identificación y selección de 
áreas prioritarias de conservación mediante MARXAN 
El análisis espacial geográfico para la identificación de sitios importantes para la 
conservación de la flora en el LIC se realizó con ayuda del programa MARXAN versión 
1.8.2 (BALL, 2000; BALL & POSSINGHAM, 2000; POSSINGHAM et al., 2000; 
BALL et al., 2009; http://www.uq.edu.au/marxan/). En general, se trata de una 
herramienta diseñada para la planificación sistemática de la conservación mediante la 
selección de áreas que garanticen la plena representación de la biodiversidad de la 
manera más eficiente (MARGULES & PRESSEY, 2000). El software MARXAN 
trabaja con varios algoritmos para resolver problemas relacionados con el conjunto 
mínimo que existe en la identificación de áreas para satisfacer las necesidades del 
usuario con un coste mínimo (KIRKPATRICK, 1983; GAME & GRANTHAM, 2008). 
La unidad de superficie elegida para realizar los análisis ha sido la cuadrícula UTM de 1 
km de lado. Así, este programa ha permitido así la selección de una representación 
mínima de las áreas de mayor valor para la flora del territorio (McDONNELL et al., 
2002). Mediante este análisis se han seleccionado las cuadrículas de 1 km de lado 
dentro del LIC idóneas para la conservación y para establecer las bases para una 
adecuada gestión de las especies y lugares de mayor interés. 
Para el estudio del LIC, los cuatro criterios utilizados en el análisis MARXAN, a 
partir de lo publicado por GAUTHIER et al. (2010), fueron los siguientes: 1) flora rara 
para el conjunto de la Comunidad Valenciana, según los datos publicados por MATEO 
& CRESPO (2009) para los que se han establecido 4 rangos de presencia en cuadrículas 
UTM 1 km de lado; 2) flora rara para el conjunto del LIC, según 4 rangos de presencia 
en cuadrículas UTM de 1 km de lado, 3) flora endémica, según los grupos de 
endemicidad A, B, C y D publicados por LAGUNA et al. (1998); 4) vulnerabilidad del 
hábitat donde vive la especie, según el tipo de hábitat que figura para cada taxon en 
MATEO & CRESPO (2009). Los cuatro criterios seleccionados cuentan con el mismo 
valor cuantitativo en el análisis. Los rangos y valores tipificados para todos los criterios 
se muestran en la Tabla 16.36. Las especies utilizadas en el análisis así como los valores 
para cada uno de los criterios evaluados se indican en el anexo III. 
Como se ha comentado, la tipificación de los endemismos por grupos ha seguido 
el criterio de LAGUNA et al. (1998), donde se incluye en cuatro grupos a la 
endemoflora presente en la Comunidad Valenciana. Así, el grupo A incluye táxones 
endémicos exclusivos del territorio valenciano; el grupo B a los endemismos casi 
exclusivos o de área muy restringida; el grupo C a táxones endémicos ibéricos o ibero-
baleáricos de distribución amplia; y por último, el grupo D a los táxones cuya área de 
distribución está todavía mal conocida y podrían representar, bien plantas endémicas 
casi exclusivas valencianas, bien endemismos compartidos con territorios limítrofes 
próximos a la Comunidad Valenciana. Este último grupo principalmente incluye 
especies para las que existen ciertas dudas, bien porque han sido recientemente descritas 
y no se conoce su área de distribución precisa, bien porque son especies controvertidas 
desde el punto de vista taxonómico y su área de distribución es “taxonómico 
dependiente”, es decir, que en función de aceptar un criterio taxonómico u otro, el área 
de distribución varía considerablemente, pasando por los diferentes grupos arriba 
mencionados, desde endemismo exclusivo, casi exclusivo, de amplia distribución, etc. 
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Este análisis constituye un avance significativo en la valoración de lugares de 
importancia para la conservación de la flora en el LIC, ya que identifica de manera 
objetiva sitios que posteriormente podrán ser seleccionados en una planificación 
sistemática de la conservación (NOSS & COOPERRIDER, 1994; MARGULES & 
PRESSEY, 2000; GROVES, 2003; NOSS, 2003; LESLIE, 2005). Esta planificación se 
centra en la localización, el diseño y la gestión de áreas protegidas que representan de 
manera amplia la diversidad biológica de cada región y la conservación de las especies 
de mayor interés (MACE et al., 2006). Este modelo de selección para la conservación 
biológica se distancia de los enfoques ad hoc utilizados con mayor profusión en el 
pasado para seleccionar áreas protegidas o de interés para la conservación, que siempre 
han estado condicionado por la urgencia en la conservación, la afinidad, el escenario y 
la facilidad de designación, evitando con frecuencia las áreas con dificultad desde el 
punto de vista político o económico (SIMBERLOFF, 1998; SOULÉ & TERBORGH, 
1999). 
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13.1 CHLOROPHYTA
Characeae 
Chara L. 
Chara connivens Salzm. ex A. Braun, Flora 18: 73 (1835) 
Chara globularis f. connivens (Salzm. ex A. Braun) R.D. Wood, Taxon 11(1): 10 (1962) 
Chara duriae A. Braun, nom. illeg. 
Lagos, estanques y charcas; Cosmopolita; Hidrófito radicante; 5 dm; I-XII; Rara. Chara. 
Habita en aguas alcalinas y moderadamente salobres. Según CIRUJANO et al. 
(2007: 94) resulta una especie frecuente en el territorio peninsular ibérico, aunque de 
manera más escasa en su cuadrante noroccidental. Ha sido localizada en la Granja 
Escuela El Regajo de Ayora y en la Balsa del Juey de Jarafuel por GARMENDIA et al. 
(2009: 12, 20). No hemos localizado hasta la fecha material testigo de estas dos citas en 
los herbarios consultados. 
Chara fragilis Desv. in Loisel., Not. Fl. France: 137 (1810) 
Chara capillacea Thuill., Fl. Env. Paris, éd. 2: 474 (1799) 
Chara globularis Thuill., Fl. Env. Paris, éd. 2: 472 (1799) 
Chara globularis var. globularis f. globularis R. D. Wood, Taxon 11(1): 10 (1962) 
Balsas y charcas; Cosmopolita; Hidrófito radicante; 3 dm; I-XII; Rara. Chara. 
BDBGV: Navarrés, Navajo Loma Estrecha, 30SXJ9527, 24-05-2006, M. Sahuquillo, R. 
Miracle. 
Soporta aguas con salinidad moderada. Según WOOD (1962: 10), y también 
para la flora valenciana OLIVARES (1998: 33), se considera dentro de Ch. globularis 
Thuill. la variabilidad morfológica de Ch. fragilis Desv. Especie citada en la Balsa de la 
Fuente Juey de Jarafuel por GARMENDIA et al. (2009: 23, 24) bajo la var. fragilis. 
También, ha sido recientemente indicada por GÓMEZ (2009: 167) en el término de 
Cofrentes 30SXJ6147, 530 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2448). 
Chara hispida L., Sp. Pl.: 1156 (1753) 
var. hispida 
f. polyacantha (A. Braun) R. D. Wood, Taxon 11(1): 9 (1962)
Chara polyacantha A. Braun in A. Braun, Rabenh. & Stizenb., Charac. Eur.: 
48 (1859), nom. illeg. [basión.] 
Chara pedunculata Kütz. in Flora 17: 706 (1834) 
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Estanques, canales y pozos; Eurosiberiana-Mediterránea; Hidrófito radicante; 3 dm; I-
XII; Abundancia media. Chara. 
 
Citada para la Balsa de la Fuente Juey de Jarafuel por GARMENDIA et al. 
(2009: 23, como Chara hispida var. hispida s. lat.). También, ha sido indicada por 
GÓMEZ (2009: 167) para el término de Jalance, 30SXJ6140, 355 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1827). 
 
Chara vulgaris L., Sp. Pl.: 1156 (1753) 
  
var. gymnophylla (A. Braun) Nym., Consp. Fl. Eur., Suppl. 1: 875 
(1884) 
  
  Chara gymnophylla A. Braun, Flora 18: 62 (1835) [basión.] 
  Chara squamosa Desf. 
  Chara vulgaris subsp. squamosa (Desf.) Hy 
 
Lagos, estanques, charcas, canales y ríos; Cosmopolita; Hidrófito radicante; 5 dm; I-
XII; Muy rara. Chara. 
 
Teresa de Cofrentes, Balsa del Caroche, 30SXJ810295, 980 m, 9-08-2006. 
 
 Solo hemos localizado una población para esta variedad para el área de estudio, 
aunque creemos que debe de estar más extendida por la zona. BOISSET (com. pers.) 
nos ha confirmado la identidad de las muestras recolectadas. 
 
  var. vulgaris 
 
  Chara foetida A. Braun, Ann. Sci. Nat. Bot., Sér. 2, 1: 354 (1834) 
  Chara gymnophylla auct., non A. Braun, Flora 18: 62 (1835) 
  Chara vulgaris var. atrovirens (Löwe) H. Groves & J. Groves, J. Bot. 18: 133 (1880) 
Chara vulgaris var. gymnophylla auct., non (A. Braun) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 
1: 875 (1884) 
Chara vulgaris var. refracta (Kütz.) J. Groves & Bull.-Webst., Brit. Charoph. 2: 25 
(1924) 
 
Lagos, estanques, charcas, canales y ríos; Cosmopolita; Hidrófito radicante; 5 dm; I-
XII; Rara; A, V. Chara. 
 
BDBGV: Navarrés, Fuente Carrasqueta, 30SXJ9328, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz. 
 
Ha sido citada en la Balsa de la Fuente Juey de Jarafuel por GARMENDIA et al. 
(2009: 22-23) a partir de la recolección realizada por J. Pedrola & A. Garmendia en 21-
07-2007. 
 
Nitella C. Agardh 
 
Nitella hyalina (DC.) C. Agardh, Syst. Alg.: 126 (1824) 
 
Chara hyalina DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. 6: 247 (1815) [basión.] 
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Lagos y estanques permanentes, ligeramente salinos; Subcosmopolita; Hidrófito 
radicante; 0,5-2 dm; I-XII; Muy rara; Cs, V. 
Citada para Quesa por GARMENDIA et al. (2009: 18). Especie frecuente en la 
Península Ibérica, principalmente en la mitad sur y en el cuadrante nororiental 
(CIRUJANO et al., 2007: 96). Para el territorio valenciano, según OLIVARES (1998: 
37) se reparte por las provincias de Valencia y Castellón. Morfológicamente puede ser
diferenciada del resto de táxones presentes en la Comunidad Valenciana por la 
presencia de dáctilos con más de 1 célula y filoides diferenciadas en un verticilo 
primario y dos verticilos adicionales en cada nódulo axial. 
Nitella tenuissima (Desv.) Kütz., Phycol. General.: 319 (1843) 
Chara tenuissima Desv., J. Bot. (Desvaux) 2: 313 (1809) [basión.] 
Chara flexilis var. stellata Wallr., Annus Bot.: 178 (1815) 
Chara stellata (Wallr.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 28 (1821) 
subsp. ornithopoda (A. Braun in Leonh.) R. D. Wood, Taxon 11(1): 20 (1962) 
Nitella ornithopoda A. Braun in Leonhardi, Lotos 13: 146 (1863) [basión.] 
Nitella trichotoma subsp. ornithopoda (A. Braun in Leonh.) Braun: 15 (1882) 
Aguas estancadas dulces; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 1-10 dm; I-XII; Muy 
rara; V. 
Según apuntaba OLIVARES (1998: 38) esta especie podría estar extinta en la 
Comunidad Valenciana. Sin embargo, hemos localizado una cita para el barranco 
Moreno de Bicorp (GARMENDIA et al., 2009: 18), aunque sin poder localizar hasta 
ahora en los herbarios consultados algún pliego testigo que la apoye. Según los autores 
citados, los ejemplares presentan 4 células, 3 más mucrón agudo, y la ornamentación de 
la espora reticulada (WOOD & IMAHORI, 1964). Como indica CIRUJANO et al. 
(2007: 98) N. ornithopoda A. Braun in Leonhardi, Lotos 13: 146 (1863) es un carófito 
escasamente citado para la Península Ibérica, del que solo se conocen referencias 
puntuales en enclaves concretos, lo que lleva a considerarlo como una especie en 
peligro de extinción. Se diferencia de la subsp. tenuissima [≡ Chara tenuissima Desv., J. 
Bot. (Desvaux) 2: 313 (1809), basión.; = C. flexilis var. stellata Wallr., Annus Bot.: 178 
(1815); = C. stellata (Wallr.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 28 (1821)] por la presencia de 
dáctilos con 3-4 células, mientras que en la subsp. tenuissima los dáctilos presentan 2 
células. La subsp. tenuissima está considerada como vulnerable en la última revisión de 
los carófitos ibéricos (CIRUJANO et al., 2007: 100; 2008: 26) y ha sido citada por 
GÓMEZ (2009: 168) para el río Cabriel, en el término de Balsa de Ves, 30SXJ5454, 
365 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1808). 
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13.2 PTERIDOPHYTA 
Adiantaceae 
Adiantum L. 
Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl.: 1096 (1753) 
Roquedos; Taludes húmedos; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 1-4 dm; I-XII; 
Común, frecuente. Culantrillo de pozo. Falzia.  
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032100, 032101; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, 
rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 
032316, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030089, 
030090. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49286, 
ex VAB 840003; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 51578, ex VAB 843615; Cortes de Pallás, Muela de Cortes, 300 m, 10-
04-1985, Moreno et al., VAL 106133, ex VAB 981788; Jarafuel, barranco del Agua, 
30SXJ63, 4-02-1979, J. B. Peris, VAL 120266, ex VF 15503. 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 389 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006. 
ORCA 2: 38. Bicorp, 30SXJ83, 500 m, G. Mateo; Cortes de Pallás; 30SXJ74, 500 m, G. 
Mateo; Dos Aguas, 30SXJ84, 300 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; 
Quesa, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo. 
Especie muy común en el territorio, habitando en roquedos, muros, fuentes, 
taludes rezumantes, acequias o cursos de agua, siempre en sitios frescos y húmedos, con 
agua permanente o frecuente. Se trata de una planta subcosmopolita, repartida por áreas 
tropicales, subtropicales y templadas del planeta. En el territorio de estudio, fue citada 
por CAVANILLES (1793: 11, 61) para el término de Enguera y la Cueva Horadada de 
Ayora, citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1889: 433). Asimismo, ha sido 
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indicada para Millares por BÁGUENA (1932) y para la Cueva de los Inocentes de 
Enguera por HERRERO-BORGOÑÓN (2000: 204). 
 
Aspleniaceae 
 
Asplenium L. 
 
Asplenium csikii Kummerle & András, Magyar Bot. Lapók 21: 3 (1922) 
 
Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. in Willdenowia 10: 18 (1980) 
Asplenium trichomanes L. [lusus harovii Milde] sublusus pachyrachis Christ, Farnkr. Schweiz 1(2): 92 
(1900) 
 
Roquedos calizos; Euroasiática; Hemicriptófito rosulado; 5-30 cm; I-XII; Muy rara. 
 
Esta especie ha sido recientemente reivindicada (SÁEZ, 2000) y según los 
últimos datos parece extenderse por gran parte de Europa y zonas limítrofes de Asia y 
África. De manera general ha sido frecuentemente confundida con otras especies del 
grupo de A. trichomanes L. (MATEO et al., 2011: 149) Sin embargo, parece que dentro 
de este complejo taxonómico, según LOVIS & REICHSTEIN (1985) A. csikii se 
caracteriza bien por el aspecto morfológico que presentan sus frondes, que alcanzan 
hasta 18 cm de longitud, sinuosos y aplicados al substrato, con las pinnas de lanceoladas 
a oblongolanceoladas, simétricas, de 2 a 4 veces más largas que anchas y de margen 
serrulado, las inferiores netamente biauriculadas e insertadas perpendicularmente al 
raquis. Para el territorio de estudio ha sido citada por PANGUA et al. (1989: 89) como 
A. trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. in Willdenowia 10: 18 
(1980) para el término de Teresa de Cofrentes, a partir de una recolección realizada por 
los propios autores el 13 de mayo de 1978, material que no nos consta hasta la fecha 
que se encuentre depositado en alguno de los herbarios que hemos estudiado y que tal 
vez todavía pueda estar en posesión de los recolectores. 
 
Resulta interesante destacar la indicación realizada por SÁEZ (2000: 34) sobre 
las diferencias observadas en el menor tamaño de las esporas de A. csikii, acorde con el 
señalado por BENNERT & FISCHER (1993), y ligeramente distinto del tamaño esporal 
que ha sido publicado por PANGUA et al. (1989). En este sentido, la diferencia entre 
los tamaños esporales de A. trichomanes subsp. quadrivalens y A. csikii, tal y como se 
refleja en el estudio de FERRARINI et al. (1986), podría explicar algunos de los 
resultados anómalos obtenidos por PANGUA et al. (1989) para A. csikii, al haber 
considerado bajo A. trichomanes subsp. pachyrachis algunas muestras atribuibles a 
otros táxones, como A. trichomanes subsp. hastatum (Christ) Jessen in Ber. Bayer. Bot. 
Ges. 65: 111 (1995) [≡ A. trichomanes var. hastatum Christ, Die Farnkräuter der 
Schweiz. Beitr. Kriptogramenfl. 1(2): 92 (1900)] o A. trichomanes subsp. inexpectans 
Lovis in Brit. Fern. Gaz. 9: 155 (1964) [= A. melanocaulon subsp. inexpectans (Lovis) 
A. & D. Löve in Preslia 46: 126 (1974)]. Sin embargo, según indican MATEO et al. 
(2011: 148), para la flora valenciana, el grueso de la representación de A. trichomanes 
corresponde a la subsp. quadrivalens D. E. Meyer in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 
(1962), aunque algunas poblaciones de Valencia, norte de Alicante y sur de Castellón 
han sido atribuidas a la subsp. inexpectans, no habiéndose citado hasta la fecha la 
presencia de la subsp. hastatum (MATEO & CRESPO, 2009: 18-20). 
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 Asplenium fontanum (L.) Bernh. in J. Bot. (Schrad.) 1799(1): 314 (1799) 
 
 subsp. fontanum 
 
 Polypodium fontanum L., Sp. Pl.: 1089 (1753) [basión.] 
Asplenium leptophyllum Lag., D. García & Clemente in Anales Ci. Nat. 5(14): 155, tab. 141, fig. 
3 (1802) 
 
Roquedos calizos; Mediterránea NW; Hemicriptófito rosulado; 5-30 cm; I-XII; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 041641, 0319902, 031989; Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de 
Pallás por el antiguo acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 
050107. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 700 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49317, 
ex VAB 840034; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. 
Riera, 3394, VAL 37728; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. 
Riera, 2916, VAL 39283; Millares, Cueva de la Palomas, 30SXJ94, 15-05-1988, J. J. 
Herrero-Borgoñón, VAL 121293, ex VF 19774. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 3: 68, como Asplenium fontanum (L.) Bernh., s. lat. Ayora, 30SXJ82, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, 
G. Mateo.  
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8528, 8-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
 Citada por CAVANILLES (1797: 5) para la Cueva Horadada de Ayora. 
Asimismo, GANDOGER (1905: 441) citó la presencia de Asplenium Halleri [sic] en el 
Monte del Mugrón. Existe también una referencia clásica publicada por RIVAS 
GODAY & BORJA (1961: 142) como Asplenium halleri subsp. leptophyllum (Lag.) 
para la umbría de la Sierra de Ayora, en el Caroche, en la asociación Capanuleto-
Saxifragetum corbariensis [sic], como especie característica de asociación y alianza 
fitosociológica. Esta cita e inventario fueron posteriormente utilizados por RIGUAL et 
al. (1963: 144, tab. 2, inv. 12). También, SERRA & MATEO (1992b: 146) indican la 
presencia de esta planta en Cortes de Pallás, apoyándose en el testigo de herbario VAL 
840034, recolectado por R. Figuerola y G. Mateo el 4 de abril de 1984 en esta localidad, 
30SXJ74, 700 m. Como citas próximas a la zona de estudio, PERIS (1983: 456) la cita 
para las Lomas de la Jávega de Jalance y GÓMEZ (2009: 169) también para Jalance la 
ha localizado recientemente en el barranco de la Carrasca (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1788). 
 
Asplenium onopteris L., Sp. Pl.: 1081 (1753)  
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 Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufl. in Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien 6: 310 (1856) 
Asplenium adiantum-nigrum var. onopteris (L.) Merino  
Asplenium acutum Bory ex Willd.  
Asplenium adiantum-nigrum var. acutum (Bory ex Willd.) Pollini  
Asplenium adiantum-nigrum var. virgilii (Bory) Heufl.  
Asplenium virgilii Bory, Exp. Sci. Morée, Bot. 289 (1832) 
Asplenium adiantum-nigrum auct., non L. 
Asplenium serpentini auct. 
 
Bosques. Roquedos. Pedregales; Mediterránea-Paleotropical; Hemicriptófito rosulado; 
15-45 cm; I-XII; Abundancia media. Culantrillo negro. 
 
ORCA 3: 64, como Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufl. Dos 
Aguas, 30SXJ84, 400 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 300 m, G. Mateo. 
 
Morfológicamente esta especie se diferencia de su congénere A. adiantum-
nigrum L., Sp. Pl.: 1081 (1753), con el que ha sido frecuentemente confundido, por 
presentar las hojas 3-4 veces divididas, con las últimas divisiones lanceoladas y 
acuminadas, mientras que A. adiantum-nigrum tiene hojas 2-3 veces divididas, con las 
últimas divisiones aovadas y dentadas, además de ser planta silicícola. Habita en lugares 
algo húmedos y umbrosos, en zonas boscosas o en grietas de rocas y muros, sobre 
substratos preferentemente ácidos o descarbonatados, aunque también es frecuente 
encontrarlo en ambientes calcáreos. Para el territorio hemos localizado las citas PERIS 
(1983: 219) para Jalance y de G. Mateo en ORCA (BOLÒS et al., 1993: 344), 
indicando la presencia de esta planta en Dos Aguas y Millares. La cita más próxima al 
área de estudio corresponde a una recolección realizada por J. B. Peris en las Lomas de 
Jávega de Jalance, el 6 de junio de 1981, cuyo pliego testigo se encuentra depositado en 
VAL 121347, ex VF 15518. También, ha sido citada en la Sima de la Cebolleja de 
Enguera (HERRERO-BORGOÑÓN, 2000: 203). Existe una cita para Almansa, en 
concreto para la cuadrícula 30SXJ79 (CUCHILLO & GIMENO, 2005: 106). 
 
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815) 
 
 subsp. petrarchae 
 
Polypodium petrarchae Guérin, Descr. Fontaine Vaucluse 1: 124 (1804) [basión.] 
 Asplenium glandulosum Loisel., Not. Fl. France: 145 (1810) 
 
Roquedos calizos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito rosulado; 3-15 cm; X-VII; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, in fisuris rupium calcareum, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 929. 
 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3343, VAL 
37659; Dos Aguas, barranco de Falcón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2957, 
VAL 38781; Dos Aguas, rambla La Canal, 10-IV-84 J. Güemes, P. García Fayos, VAL 
3030; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 540 m, 25-05-2001, Estrelles, Olivares 
& Prieto, VAL 26901. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-
02-2007. 
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ORCA 3: 62. Tous, 30SYJ03, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella. 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 22-02-2007, P. P. Ferrer 
Gallego. 
RIVAS GODAY et al. (1954: 490, 497-498) citan la presencia de A. 
glandulosum en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, en un inventario de la 
asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos 
enneaphylla, en Aspleniion glandulosi [sic]. También, es indicada por BORJA (1954: 
529) como A. glandulosum Lois. para el término de Tous, en concreto para los 
barrancos del río Escalona, en los acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie 
característica a nivel de alianza de Aspleniion glandulosi [sic] en un inventario de una 
subasociación propuesta por el autor valenciano en el trabajo citado, denominada “Ass. 
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., 
Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Estos inventarios fueron 
posteriormente citados por RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, invs. 5 y 6). 
Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl.: 1081 (1753) 
subsp. ruta-muraria 
Roquedos calizos; Holártica; Hemicriptófito rosulado; 3-15 cm; I-XII; Abundancia 
media. Culantrillo blanco. Ruda de muros. Ruda de paret. 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, VAL 37661; 
Jarafuel, fuente Tobarro, 19-04-1980, M. Costa, J. T. Corbín & J. Iranzo, VAL 121388, 
ex VF 6223. 
ORCA 10: 63. Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 
30SXJ83, 540 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; 
Tous, 30SYJ03, A. Aguilella.  
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Esta especie fue citada por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 142) para la 
umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, en un inventario de la 
asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como taxon 
característico de orden y clase fitosociológica. Esta cita fue posteriormente utilizada por 
RIGUAL et al. (1963: 144, tab. 2, invs. 6 y 12) indicando además su presencia en la 
Cueva de la Abuela de Tous. Por otro lado, ha sido recientemente herborizado por 
GÓMEZ (2009: 170) en Cofrentes, la Ramblilla, 30SXJ5946, 715 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1614) y en las Salinas de Cofrentes, 30SXJ6747, 500 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2464). 
Asplenium trichomanes L., Sp. Pl.: 1080 (1753) 
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 Asplenium melanocaulon Willd., Enum. Pl. Horti Bertol.: 1072 (1809) 
 
 subsp. quadrivalens D. E. Meyer in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962) 
 
Asplenium trichomanes subsp. lovisii Rothm. in Feddes. Repert. 67: 11 (1963) 
Asplenium lovisii Rothm., Fl. Krit. Erganz.: 5 (1963), nom. nud. 
 
Roquedos calizos y silíceos; Subcosmopolita; Hemicriptófito rosulado; 5-30 cm; I-XII; 
Abundancia media. Culantrillo menor. Falzia roja. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030567; Bicorp, barranco 
del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032102, El Molino Viejo, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031662, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los 
Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003, 031991, 031992, Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003, 030848. Estubeny, alrededores del pueblo 
30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041868; Teresa de Cofrentes, Cumbre del Caroche, 
cara W, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 041135. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 3-10-1981, J. B. Peris, VAL 121431, ex VF 15511; 
La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 121430, ex VF 15512; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3048, VAL 38433; Dos 
Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2842, VAL 38578; Teresa 
de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3389, VAL 37723; 
La Hunde, 1050 m, 8-1981, VAL 121427, ex VF 6245; Cortes de Pallás, 30SXJ75, 600 
m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49364, ex VAB 840082; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3323, VAL 37694; 
Enguera, Fuente de la Rosa, 30SXJ8115, 820 m, 10-06-1997, J. Riera, 3484, VAL 
37539; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 540 m, 25-05-2001, Estrelles, Prieto 
& Olivares, VAL 17035. 
 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 3: 61. Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ8121, 31-
05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8226, 22-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ9035, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, 
G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-
1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 2-11-2006, P. P. Ferrer 
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Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 2-11-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 22-02-2007, P. P. Ferrer Gallego. 
Esta planta fue citada por COLMEIRO (1889: 443) para el término de Ayora a 
partir de una referencia previa de Lagasca. También, BORJA (1954: 530) la indicó para 
el término de Tous para los barrancos del río Escalona, en los acantilados de la Cueva 
de la Abuela, como característica de orden y clase fitosociológica en un inventario de 
subasociación propuesta por el autor valenciano en el trabajo citado, denominada “Ass. 
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., 
Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Fue citada asimismo por RIVAS 
GODAY & BORJA (1961: 142) para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el 
Caroche, en un inventario de la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis 
typica [sic], como taxon característico de orden y clase fitosociológica. Para esta 
especie, estos autores indican que podría encuadrarse dentro de la var. majus Willk., y 
tal vez aceptarse como forma late-pinnulata Rivas Goday & Borja nom. nudum, a tenor 
de los ejemplares hallados por ellos en algunas sierras valencianas, entre ellas la Sierra 
de Ayora. Estos inventarios fueron posteriormente utilizados por RIGUAL et al. (1963: 
144, tab. 2, invs. 6 y 12). Por otra parte, esta planta también ha sido citada por MATEO 
& FIGUEROLA (1986b: 294) en Cortes de Pallás, 30SXJ74, a partir de una recolección 
realizada el 4 de abril de 1984. Además, ha sido indicada para la Sima de la Capitana, 
Sima de la Cebolleja y Sima de la Flara, todas en el término de Enguera (HERRERO-
BORGOÑÓN, 2000: 203-204, como A. trichomanes s. lat.). Recientemente GÓMEZ 
(2009: 170) ha encontrado poblaciones en Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 18, 1616) y 
Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2447). 
Asplenium × staufferi (Lovis & Reichst.) L. Sáez & Roselló ex L. Sáez in Acta Bot. 
Barcin. 44: 88 (1997) 
nothosubsp. staufferi 
[= Aspelnium csikii Kummerle & András × Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. 
Meyer] 
Asplenium trichomanes nothosubsp. staufferi Lovis & Reichst., Willdenowia 15: 193 (1985) 
[basión.] 
Roquedos calizos; Subcosmopolita; Hemicriptófito rosulado; 5-30 cm; I-XII; Rara. A, 
V. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2465, VAL 38631. 
Existe una cita para este híbrido localizado en la Cueva Horadada de Ayora, 
determinado en un primer momento como A. trichomanes subsp. quadrivalens (RIERA, 
2002) y posteriormente tras su revisión y estudio identificado como perteneciente a este 
híbrido (MATEO & ROSELLÓ, 2007: 42). Esta localidad supone la primera cita para la 
provincia de Valencia. Según PÉREZ CARRO et al. (1990b: 9, como A. trichomanes 
nothosubsp. staufferi) se trata de un mesto de difícil identificación, dada la proximidad 
morfológica de sus progenitores. El aspecto general que presentan las plantas recuerda a 
A. trichomanes subsp. quadrivalens, de la que difiere por poseer, con frecuencia, un 
ápice contraído, propio de A. csikii Kümmerle & András. [= A. trichomanes subsp. 
pachyraquis (H. Christ) Lovis & Reichst., Willdenowia 10: 18 (1980)] (PÉREZ 
CARRO et al., 1990a), también por presentar pinnas más o menos triangulares, frente a 
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oblongo-rectangulares de la subsp. quadrivalens, que en ocasiones, son de 2-4 veces 
más largas que anchas, rasgo frecuente en A. csikii, y un margen que varía entre dentado 
y serrado-lobulado, carácter intermedio entre ambos progenitores. 
 
Ceterach Willd. 
 
Ceterach officinarum Willd., Anleit. Selbstud. Bot.: 578 (1808) 
  
subsp. officinarum 
 
Asplenium ceterach L., Sp. Pl.: 1080 (1753) 
Ceterach vulgare Druce, nom. illeg. 
Ceterach vulgare var. crenatum Samp., nom. inval. 
 
Roquedos. Pedregales calizos/silíceos; Mediterráneo NW; Hemicriptófito rosulado; 5-
30 cm; I-XII; Común, frecuente. Doradilla. Dauradella. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030566; Bicorp, El 
Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031661, Cueva de la Cabriquia, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030832, pr. Cerro de Tous 30SXJ905368, 454 m, 
22-04-2004, 042106; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020499. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ52, 10-11-1979, J. B. Peris, VAL 123086, ex VF 15504; 
Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2837, VAL 38574; 
Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2958, VAL 
38782; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2915, VAL 
39322; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 540 m, 25-05-2001, Prieto, Olivares 
& Estrelles, VAL 17043; Millares, Cueva de las Palomas, 30SXJ94, 15-05-1988, J. J. 
Herrero-Borgoñón, VAL 123115, ex VF 19773. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Jalance, salida del 
pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, barranco Star, 
30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 
1050 m, 22-02-2007; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-
06-2010. 
 
ORCA 3: 71. Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos 
de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
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30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent; Bicorp, 30SXJ8528, 8-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-
06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 8-04-2009, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 2-11-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 22-02-2007, P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Especie bastante común en el territorio valenciano (MATEO, 2013: 60) y en la 
zona de estudio, presente en grietas y oquedades de roquedos, en ocasiones en 
orientaciones soleadas. Fue citada por CAVANILLES (1793: 11; 1797: 5) para Enguera 
y la Cueva Horadada de Ayora, citas recogidas por COLMEIRO (1889: 425). Fue 
indicada asimismo por BÁGUENA (1932) para Millares y por BORJA (1954: 530) para 
el término de Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona, en los acantilados 
de la Cueva de la Abuela, como especie característica de orden y clase fitosociológica 
en la subasociación propuesta por él como “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange 
et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, 
nova” [sic]. Esta cita e inventario fue posteriormente utilizada por RIGUAL et al. 
(1963: 144, tab. 2, invs. 5 y 6) indicando además su presencia en la Cueva Horadada en 
un inventario de Rivas Goday. Asimismo, ha sido citada en la Cueva de la Vaca, Cueva 
Santa y en la Simeta del Alto de la Balsa de Enguera (HERRERO-BORGOÑÓN, 2000: 
204). 
 
Phyllitis Hill 
 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2: 10 (1844) 
 
 subsp. scolopendrium 
 
 Asplenium scolopendrium L., Sp. Pl.: 1079 (1753) [basión.] 
 Scolopendrium officinale DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 2: 552 (1805) 
Scolopendrium vulgare Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turín) 5: 421, Expl. Tab. (1793) 
  
Roquedos. Taludes umbrosos; Holártica; Hemicriptófito rosulado; 2-6 dm; I-XII; Muy 
rara. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Tous, 30SYJ03, 3-1918, C. Pau, MA 1274. 
 
Tous, Sima de les Graelles, 30SYJ0133, 29-06-1986, J. J. Herrero-Borgoñón, VAL 
128568, ex VF 19771. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Llano Calderón, 30SXJ8143, 31-05-2008, J. Estela Andreu; 
Tous, 30SYJ0132, 10-06-2010, E. Gómez Nacher. 
 
Planta con óptimo de distribución por los territorios submediterráneos o 
medioeuropeos. Habita en medios húmedos y muy sombreados, principalmente rocosos, 
colonizando simas y entradas de grutas. PAU (1918: 161) citó con el nombre de Ph. 
hemionitis (Lag.) Garcia et Clemente) [sic] una planta presente en el término de Tous, 
que un principio fue asignada como posiblemente perteneciente a Ph. sagittata (DC.) 
Guinea & Heywood in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 246 (1954) [≡ Asplenium sagittatum 
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(DC.) A. J. Bange in Bull. Mens. Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon 21: 84 (1952), basión.; ≡ 
Scolopendrium sagittatum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815); = S. 
hemionitis Swartz in Bot. J. (Schrader) 2: 50 (1802); = Ph. hemionitis (Swartz) O. 
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 818 (1891)] (BOLÒS & VIGO, 1984: 188), pero que 
realmente pertenece a la especie que ahora nos ocupa, como ha puesto de manifiesto en 
varias ocasiones HERRERO-BORGOÑÓN (1986; 1997: 330; com. pers.). En este 
sentido, MATEO et al. (2011: 164) indican que la presencia de Ph. sagittata en el 
territorio valenciano, señalada en unas pocas localidades aisladas del litoral de Castellón 
y norte de Alicante, no puede ser confirmada de manera definitiva ya que las escasas 
citas conocidas se basan en material juvenil y estéril, de modo que podrían corresponder 
a formas atípicas poco desarrolladas de Ph. scolopendrium, aunque ORMONDE (1986: 
107) indica la provincia de Valencia como área de presencia de esta especie, según 
nuestra interpretación conforme a la referencia de PAU (1918: 161). En el territorio de 
estudio, la presencia de Ph. scolopendrium ha sido recientemente indicada por GÓMEZ 
(2009: 170) para el Campichuelo de Jalance, 30SXJ6042, 800 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 19) y por SERRANO (2013: 69-73, 89-101), confirmando la localidad de la 
Sima de les Graelles de Tous y ampliando su área de distribución por el término de 
Jalance, en la Sima de las Grajas (30SXJ6043, 811 m) y Teresa de Cofrentes, en la Sima 
Portillo 1 (30SXJ7633, 939 m). 
 
Equisetaceae 
 
Equisetum L. 
 
Equisetum arvense L., Sp. Pl.: 1061 (1753) 
 
Herbazales húmedos; Holártica; Geófito rizomatoso; 2-5 dm; III-V; Rara. Cola de 
caballo. Equiseto. Cua de cavall. 
 
Especie citada por PERIS (1983: 284) en el término de Jalance. Ulteriormente, 
GÓMEZ (2009: 168) indica su presencia también en Jalance, 30SXJ6140, 360 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1898). Habita en bosques de ribera y áreas de vega sobre suelos 
profundos, húmedos y poco soleados, adentrándose a veces en campos irrigados, sobre 
todo de frutales. 
 
Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlan. 2: 398 (1799) 
 
Hippochaete ramosissima (Desf.) Bruhin in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 18: 758 (1868) 
Hippochaete ramosissima (Desf.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 282 (1912) 
Equisetum campanulatum Poir. in Lam., Encycl. 5: 613 (1804) 
Equisetum ramosum Schleicher, Cat. Pl. Helv., ed. 2: 27 (1808) 
Equisetum hyemale auct.  
Equisetum hyemale var. schleicheri auct.  
Equisetum ramosum auct.  
 
Herbazales húmedos. Cañaverales; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 2-20 dm; I-
XII; Muy abundante. Cola de caballo. Equiseto. Cua de cavall. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040070, 040068, 040069; 
ibídem, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031102; Teresa de Cofrentes, Casa de 
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Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, 032277, Macizo del Caroche, 
30SXJ794291, 919 m, 19-08-2004, 040420. 
 
Carretera del embalse del Júcar, 9-05-1979, Rivas Martínez, Costa, Barreno, VAL 
93993, ex VAB 954097. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 
m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8528, 8-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8832, 4-
06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. 
Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-06-2008, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 
24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9332, 3-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
30SXJ9431, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Planta muy común en el territorio de estudio. Habita suelos profundos húmedos 
y expuestos al sol, como en cañaverales, bosques de ribera, ramblas pedregosas, margen 
de acequias y campos de regadío. Especie citada por PAU (1918: 160) como E. hiemale 
L. [sic] para los ribazos del río Júcar a su paso por la localidad de Tous. También, 
MOLINA et al. (2008: 439) citan esta planta en el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes. 
 
Equisetum telmateia Ehrh. in Hannover Mag. 21: 287 (1783) 
 
Equisetum fluviatile auct., non L., Sp. Pl.: 1062 (1753) 
Equisetum hippuris Bubani, nom. illeg. 
Equisetum maximum auct., non Lam., Fl. Franç. 1: 7 (1779) 
 
Herbazales húmedos; Holártica; Geófito rizomatoso; 4-14 dm; II-IV; Rara. Cola de 
caballo. Equiseto. Cua de cavall. 
 
Ayora, 30SXJ62, 15-11-1980, VAL 46705, ex VAB 80873; Enguera, Navalón, El 
Peladero, 30SXJ81, 750 m, 3-05-1998, S. Colomer, VAL 188478; Estubeny, La 
Cabrenta, 30SYJ0521, 200 m, 23-05-1999, F. Gasulla, VAL 108311, ex VAB 990889; 
Estubeny, La Cabrenta, 30SYJ063214, 100 m, 20-04-2005, J. Riera & A. Aguilella, 
VAL 202939; Teresa de Cofrentes, Muela de Cortes, 30SXJ73, 700 m, 25-10-1996, J. 
Domingo, M. Gómez & O. Mayoral, VAL 101617, ex VAB 971220; Tous, La Saboja, 
30SYJ0058, 170 m, 1-11-2007, A. Ibars, VAL 186280. 
 
Al igual que la especie precedente, esta planta habita en medios semejantes, pero 
con mayores exigencias de sombra y humedad. Resulta una especie bastante rara en la 
flora valenciana (MATEO, 2013: 61). Fue indicada por PERIS (1983: 285) en la vecina 
localidad de Zarra. Posteriormente, GARCÍA et al. (1992: 120) incluyen el pliego 
herborizado en Ayora en su aportación al estudio corológico de esta especie en el 
territorio peninsular ibérico. Esta planta ha sido recientemente herborizada por GÓMEZ 
(2009: 169) en Cofrentes, 30SXJ6345, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2436). 
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 Hemionitidaceae 
 
Cosentinia Tod. 
 
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 220 (1866) 
 
Acrostichum velleum Aiton, Hort. Kew. 3: 457 (1789) [basión.] 
Cheilanthes catanensis (Cosent.) H. P. Fuchs in Brit. Fern. Gaz. 9: 45 (1961) 
Notholaena lanuginosa (Desf.) Desv. ex Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 110 (1816) 
Notholaena vellea (Aiton) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813), non R. Br., Prodr. 146 (1810) 
Cheilanthes vellea (Aiton) F. Mueller, Fragm. 5: 123 (1866) 
Cheilanthes vellea subsp. bivalens (Reichst.) Greuter & Jermy in Willdenowia 13: 277 (1984) 
 
Roquedos calizos; Mediterránea-Macaronésica; Hemicriptófito rosulado; 4-20 cm; IX-
VII; Rara. 
 
BDBGV: Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Planta muy xerófila (MATEO, 2013: 63) que aparece principalmente en fisuras 
sobre oquedades rocosas o muros, normalmente calizos, pudiendo aparecer sobre 
sustato silíceo, seco y con exposición soleada, con óptimo en el piso termomediterráneo 
seco a semiárido. Se distribuye por la región Mediterránea, norte de África y Asia 
occidental. Especie muy rara en el territorio, pero para la que existe una cita reciente 
indicada por GÓMEZ (2009: 170-171) para el término de Jarafuel, 30SXJ6636, 530 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2461). Como indican MATEO et al. (2011: 204), la subsp. 
bivalens (Reichst.) Greuter & Jermy in Willdenowia 13: 277 (1984), ha sido atribuida a 
los ejemplares diploides (2n = 58), frente a los autotetraploides (2n = 116) de la forma 
típica, aunque las características y posición taxonómica no parecen estar hasta la fecha 
bien resueltas, lo que nos ha inducido a considerar este nombre dentro de la sinonimia 
de C. vellea. 
 
Hypolepidaceae 
 
Pteridium Gled. ex Scop. 
 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten, Reinsen Ost-Afr. 3(3): 11 (1879) 
 
 subsp. aquilinum 
 
 Pteris aquilina L., Sp. Pl.: 1075 (1753) [basión.] 
Pteris herediae (Clemente ex Colmeiro) Barnola in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 135 
(1912) 
 
Orlas. Bosques. Herbazales mesofíticos; Cosmopolita; Geófito rizomatoso; 5-18 dm; 
VI-XI; Abundancia media. Helecho común. Falaera. 
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Jalance, río arriba, Júcar, 30SXJ64, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 128699, ex VF 
15491; Jalance, río arriba, Júcar, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 128701, ex VF 15487; 
Jalance, río Júcar, 30SXJ64, 4-1979, J. B. Peris, VAL 128698, ex VF 15490; Jalance, en 
Lomas de la Jávega, 5-1981, J. B. Peris, VAL 128702, ex VF 15488. 
Jalance, pr. Casa de Los Baños, 30SXJ6140, 355 m, 22-06-2011. 
BDBGV: Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
Planta que se distribuye por todo el planeta, siendo muy común en casi toda la 
Península Ibérica. En la Comunidad Valenciana se presenta en las tres provincias 
(MATEO et al., 2011: 166), principalmente en la áreas montañosas de interior, faltando 
en el tercio meridional del territorio. Recientemente, ha sido citada por GÓMEZ (2009: 
171) para el Manantial Peña de la Fuente de Jalance, 30SXJ6040, 370 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1914). Tanto PERIS (1983: 392), como FIGUEROLA (1983: 217), 
consideraron que se trata de una especie muy localizada en las sierras colindantes de 
Boquerón y Palomera, así como en Martés y el Ave, respectivamente. 
Polypodiaceae 
Polypodium L.
Polypodium cambricum L., Sp. Pl.: 1086 (1753) 
subsp. cambricum 
Polypodium australe Fée, Mém. Foug. 5: 236 (1852) 
Polypodium cambricum subsp. australe (Fée) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 24 (1981) 
Polypodium cambricum subsp. macaronesicum (A. E. Bobrov) Fraser-Jenk. in Greuter, Burdet & 
G. Long, Med-Checklist I, Pterid. n.° 056-24-980-16-56 (1981) 
Polypodium vulgare subsp. serrulatum Arcang., Comp. Fl. Ital.: 809 (1882) 
Polypodium macaronesicum A. E. Bobrov in Bot. Zurn. (Moscú & Leningrado) 49: 540 (1964) 
Polypodium serratum (Willd.) A. Kern., Fl. Exsicc. Austro-Hung. n.° 708 (1882), in sched., 
nom. illeg. 
Roquedos. Pedregales; Mediterránea-Atlántica; Geófito rizomatoso; 4-40 cm; IX-VII; 
Abundancia media. Polipodio. Polipodi. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030563; ibídem, 24-04-
2004, 040365. 
Barranco del Carcamal, 30SXJ64, 5-1982, M. Beltrán & J. Iranzo, VAL 128595, ex VF 
6257. 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Teresa de Cofrentes, 
al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
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ORCA 3: 729, como Polypodium vulgare subsp. serrulatum Arcang. Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, 800 m, G. Mateo.  
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 28-10-2008, M. Piera Ortiz; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 2-11-2006, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 22-02-2007, P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en medios rocosos o pedregosos con humedad ambiental. Se reparte por 
todo el territorio valenciano, excepto en los ambientes semiáridos de la mitad 
meridional de Alicante y del bajo Turia (MATEO et al., 2011: 193). La presencia de 
esporangios mezclados con paráfisis ramificadas es un buen carácter para separar esta 
especie de P. vulgare L., Sp. Pl.: 1085 (1753) y P. interjectum Shivas in J. Linn. Soc. 
London (Bot.) 58: 29 (1861), en las cuales los soros aparecen sin paráfisis. Para el 
territorio de estudio, fue citada por CAVANILLES (1793: 61; 1797: 5) para la Cueva 
Horadada de Ayora, cita recogida por COLMEIRO (1889: 430). Igualmente, 
BÁGUENA (1932) la señala para Millares como Polipodium vulgare [sic] y PERIS 
(1983: 388) para la vecina Sierra del Mugrón. 
Pteridaceae 
Pteris L. 
Pteris vittata L., Sp. Pl.: 1074 (1753)  
Pteris ensifolia Poir. in Lam., Encycl. 5: 711 (1804) 
Roquedos. Taludes húmedos; Subtropical; Hemicriptófito rosulado; 3-8 dm; III-XI; 
Muy rara; A, V. VU (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Heletxo. 
Millares, barranco de la Paridera, 30SXJ952452, 180 m, 19-04-2009, P. P. Ferrer & D. 
Corral, VAL 202623. 
Millares, rambla de los Tornajos, 30SXJ9242, 220 m, 7-12-2010, D. Corral-Ponce. 
BDBGV: Millares, 30SXJ8948, 9-05-1990, J. Barona, V. Sancho Alcayde; Millares, 
30SXJ8948, 09-2001, J. Barona, V. Sancho Alcayde; Millares, 30SXJ9048, 6-09-2001, 
C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Millares, 30SXJ9545, 20-04-2009, D. Corral 
Ponce. 
Los cañones que forma el río Júcar a su paso por los macizos calizos del interior 
de la provincia de Valencia, constituyen dentro de un área de clima seco, un refugio 
para la flora que requiere de ambientes húmedos y umbrosos, como esta especie de 
helecho. Esta planta resulta originaria de áreas tropicales y subtropicales, aunque en la 
actualidad se ha convertido en una especie prácticamente subcosmopolita, llegando 
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hasta la Península Ibérica de manera puntual, donde se restringe a las zonas litorales 
mediterráneas, habitando en repisas húmedas, bordes de arroyos y roquedos rezumantes. 
Morfológicamente es característica su lámina foliar dividida en largas y estrechas 
pinnas lanceoladas, situándose en los dos márgenes, y de manera linear, los órganos 
productores de esporas.  
Ha sido citada para la zona de estudio en un barranco tributario del río Júcar en 
el término municipal de Millares, 30SXJ8949, 250 m, vista el 9-04-1990 por Vicente 
Sancho y Javier Barona. La población la constituyen varias decenas de ejemplares de 
gran tamaño (SANCHO & BARONA, 2002: 47-49), algunas reseñas sobre este núcleo 
aparecen publicadas por BARONA & SANCHO (1995: 49) y CASTELLÓ & 
BARONA (2000). Hasta el presente todas las poblaciones de este raro helecho se 
encuentran en el término municipal de Millares (PIERA et al., 2011: 100-101). 
Biogeográficamente, estos núcleos constituyen las poblaciones naturales más 
septentrionales en la Península Ibérica, y en su conjunto forman uno de sus mayores 
reservorios genéticos en el territorio valenciano, representando al tiempo un testigo vivo 
de la flora pretérita que hábitaba en estas latitudes y que actualmente desaparece de 
manera progresiva debido al cambio inevitable de las condiciones ambientales. 
En todos los casos, estas poblaciones se encuentran en situación de ladera 
formada por bancos de calizas dolomíticas y margas con un pequeño curso de aguas 
intermitentes, así como diversas surgencias y taludes rezumantes, donde aparece 
conviviendo con especies como Adiantum capillus-veneris, Trachelium caeruleum, 
Schoenus nigricans, Lythrum salicaria, Dorycnium rectum, Molinia caerulea, Samolus 
valerandi, Rorippa nasturtium-aquaticum, Rubus ulmifolius y Cladium mariscus, entre 
otras. Pese a los incendios que ha sufrido la zona, el último episodio el 28 de junio de 
2012, todas las poblaciones de Millares han sobrevivido y a fecha de hoy cuentan 
todavía con gran número de ejemplares, en total 150 individuos, que representan el 28% 
de la población total en la Comunidad Valenciana. En la última población localizada, 
situada en la rambla de los Tornajos, hemos contabilizado un total de cinco ejemplares 
grandes más alguno de menor tamaño. 
Selaginellaceae 
Es necesario mencionar que según estudios filogenéticos, la familia 
Selaginellaceae, tradicionalmente incluída dentro de los helechos, forma parte de un 
linaje de origen antiguo denominado Licopodiofitinas, en el que se incluyen además las 
familias Lycopodiaceae e Isoetaceae. Así, según las filogenias moleculares modernas 
existen tres grandes linajes dentro de las plantas vasculares: licopodiofitinas, helechos y 
espermatófitos. Este esquema filogenético ha revolucionado las propuestas anteriores 
que agrupaban licopodiofitinas y helechos en el mismo grupo, denominado pteridófitos. 
La posición de Licopodiofitina en la base del árbol de los traqueófitos como grupo 
hermano más probable de helechos y espermatófitos, algo ya sugerido a partir de 
caracteres morfológicos, confirma la parafilia del grupo conocido tradicionalmente 
como Pteridófitos (SOLTIS et al., 2002). 
Selaginella P. B. 
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Selaginella denticulata (L.) Spring in Flora (Regensburg) 21: 149 (1838)  
Lycopodium denticulatum L., Sp. Pl.: 1106 (1753) [basión.] 
Bosques. Taludes umbrosos; Mediterránea-Macaronésica; Caméfito reptante; 2-15 cm; 
X-VI; Rara. Selaginela. Selaginel·la. 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, Fernández Casas & Muñoz Garmendia 323, 13-05-
1978, MA 233922. 
Crece tapizando suelos despejados, en orlas forestales, taludes térreos y también 
en grietas, en general en lugares umbrosos y húmedos de ambientes cálidos, con rocío 
frecuente (MATEO, 2013: 64). En la Peninsula Ibérica se distribuye por su mitad sur. 
Para el conjunto de la flora valenciana no resulta una especie abundante (MATEO & 
CRESPO, 2009: 26), estando siempre localizada en los territorios más húmedos de las 
sierras litorales y de interior. 
Sinopteridaceae 
Cheilanthes Sw. 
Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866) 
Pteris acrostica Balbis, Elenco: 98 (1801) [basión.] 
Cheilanthes fragrans Sw., Syn. Fil. 5: 127 (1806) 
Cheilanthes odora Sw., Syn. Fil. 5: 127 (1806) 
Cheilanthes pteridioides auct., non (Reichard) C. Chr. 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea-Macaronésica; Hemicriptófito rosulado; 3-
20 cm; IX-VII; Abundancia media. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 12-02-1981, G. Mateo, VAL 47177, ex VAB 
810799; Enguera, Cueva de la Vaca, 30SXJ9411, 500 m, 24-05-1999, J. J. Herrero-
Borgoñón, VAL 142538, como Asplenium acrostica; Dos Aguas, rambla de Alfari, 
Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2780, VAL 38293. 
Planta propia de medios rocosos calizos, en exposiciones muy soleadas. Resulta 
una especie muy frecuente en Alicante, haciéndose más rara hacia el norte (MATEO et 
al., 2011: 200). Fue citada por RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, inv. 6) para la Cueva 
de la Abuela de Tous, a partir de un inventario realizado por J. Borja. También, fue 
señalada por SERRA & MATEO (1992a: 133) para Cortes de Pallás y posteriormente 
referenciada para la Cueva de la Vaca de Enguera (HERRERO-BORGOÑÓN, 2000: 
204) en la partida de Las Piletas. 
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13.3 SPERMATOPHYTA 
13.3.1 GYMNOSPERMAE 
Cupressaceae 
Cupressus L. 
Cupressus arizonica E. L. Greene in Bull. Torrey Bot. Club 9: 64 (1882) 
Cultivada, naturalizada; Norteamericana; Macrofanerófito; 4-25 m; III-VI; Rara. Ciprés. 
Xiprer. 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010. 
Cultivado en repoblaciones forestales y como ornamental. Citado por GÓMEZ 
(2009: 171-172) para Cofrentes, 30SXJ6046, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1566). 
Cupressus macrocarpa Hartweg in J. Hort. Soc. London 2: 187 (1847) 
Cultivada; Norteamericana; Macrofanerófito; 4-20 m; II-V; Muy rara. Ciprés. Xiprer. 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010. 
Cultivado en repoblaciones forestales y como ornamental en jardines y calles de 
algunos de los pueblos de la zona de estudio. 
Cupressus sempervirens L., Sp. Pl.: 1002 (1753) 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea; Macrofanerófito; 4-25 m; II-V; Abundancia 
media. Ciprés. Xiprer. 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8227, 15-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8928, 
17-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 27-05-2005, P. P. Ferrer Gallego. 
Plantado en cementerios y márgenes de caminos forestales. También es una 
especie muy utilizada como elemento ornamental en jardines y calles de prácticamente 
todos los pueblos de la zona de estudio. 
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Juniperus L. 
Juniperus oxycedrus L., Sp. Pl.: 1038 (1753) 
subsp. badia (H. Gay) Debeaux, Fl. Kabylie 411 (1894)  
Juniperus oxycedrus var. badia H. Gay in Assoc. Franç. Avancem. Sci. Compt. Rend. 1889: 501 
(1889) [basión.] 
Juniperus major Bubani, nom. illeg. 
Juniperus macrocarpa auct., non Sm. 
Juniperus oxycedrus b. umbilicata sensu Laguna  
Bosques perennifolios montanos; Mediterránea W; Macrofanerófito; 3-12 m; III-V; 
Rara; Cs, V. Enebro de la miera. Cada. Càdec. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos; Ayora, Peña de 
la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Enguera, barranco de la Rosa, 
30SXJ8215, 11-07-2006, S. Fos; Enguera, Casas de Requena, 30SXJ8109, 10-06-1997, 
J. Riera; Jalance, El Moragete, 30SXJ5737, 16-05-2007, C. Fabregat, J. E. Oltra; 
Jalance, El Moragete, 30SXJ5738, 5-09-2006, S. Fos; Jarafuel, EL Moragete, 
30SXJ5737, 5-09-2006, S. Fos. 
Se diferencia de la subsp. oxycedrus por ser una planta con tendencia al porte 
arbóreo, por presentar gálbulos de mayor tamaño, de 1-1,5 cm, los jóvenes poco o nada 
pruinosos, de verdosos a pardos, hojas más carnosas, de anchura en torno a 1,5 mm 
(MATEO et al., 2011: 229). Por otro lado, a diferencia de la subsp. oxycedrus, este 
taxon se comporta como una planta más forestal, apareciendo preferentemente en el 
seno de formaciones arbóreas dominadas por pinos o encinas. En determinados casos, 
resulta una planta difícil de identificar y diferenciar frente a la subespecie nominal, ya 
que el tamaño de los gálbulos y los caracteres foliares no siempre se ajustan a lo 
indicado arriba. Para el territorio objeto de estudio, la subsp. badia ha sido indicada 
recientemente (RIERA, 2002) como presente, aunque de manera puntual, en 
determinados enclaves de los municipios más occidentales. 
subsp. oxycedrus 
Juniperus major, bacca rufescente Bauh., Pinax: 489 (1623) 
Juniperus heterocarpa Timb.-Lagr. ex Loret & Barrandon, Pl. Montpellier 610 (1876) 
Juniperus marschalliana Stev., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 29: 244 (1856) 
Juniperus oxycedrina St.-Leg., Ann. Soc. Bot. Lyon 7: 128 (1880) 
Juniperus oxycedrus var. brachyphylla Loret in Billot, Annot. Fl. France & Allem. 282 (1865) 
Juniperus oxycedrus var. rufescens (Link) Carriere, Traite Gen. Conif. ed. 2, 2: 13 (1867) 
Juniperus oxycedrus subsp. rufescens (Link) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleurop. Fl. 1: 248 (1897) 
Juniperus rhodocarpa Steven, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 30: 397 (1857) 
Juniperus tenella Antoine, Cupress.-Gatt. 20, t. 27-29 (1857) 
Juniperus bieberstieniana hort. ex K. Koch Dendrol. II. 112 (1873), nom. nud. 
Juniperus communis var. hispanica auct., non Endl. 
Juniperus oxycedrus var. microcarpa auct., non Neilr 
Juniperus oxycedrus var. wittmanniana hort. ex Carriere, Traite Gen. Conif. 14 (1855) invalid. 
Juniperus rufescens Link, Atti della Setima Adun. Scuenz. Ital. Nap. 878 (1846), nom. illeg. 
Juniperus wittmanniana Fisch. & Lindley (1850) inalid. 
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Matorrales. Bosques perennifolios; Mediterránea; Nanofanerófito/Mesofanerófito; 5-30 
dm; III-V; Muy abundante. Enebro de la miera. Cada. Càdec. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ751396, 823 m, 12-
04-2005, 050016, 050020, 050017, 050019, 050018, La Muela de Cortes de Pallás, 
entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-
2002, 020172, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020326. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, BC 59385. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 2644; Cofrentes, A. M. Hernández, 23-09-1978, MA 
212390. 
Cofrentes, 30SXJ64, 5-12-1987, J. Güemes, VAL 14935; Enguera, Sierra de Enguera, 
30SXJ81, 900 m, 10-10-1982, G. Mateo, VAL 47303, ex VAB 820063; Casas de 
Benalí, 6-02-1983, A. Aguilella, VAL 1080; Enguera-Ayora, 10-1982, Mª J. Morán & 
R. Figuerola, VAL 126744, ex VF 6407; Sierra Martés, 5-1980, M. Costa et al., VAL 
126734, ex VF 3024. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 
624 m, 26-04-2005; Bicorp, barranco de Mirasol, 30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del 
Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 
30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El 
Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco 
de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 
17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
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2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a 
El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La 
Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Fuente 
de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, barranco de 
Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, Hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ754440, 826 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ773375, 
971 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito, 
30SXJ759340, 849 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. 
Los Roques, 30SXJ791403, 859 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-
Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; 
Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro 
Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío 
hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-
02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-
2009; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; 
Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
Planta heliófila muy común en la zona de estudio, abundante y dominante en los 
matorrales y claros de bosque de pinar. Resulta una especie muy próxima desde el punto 
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de vista morfológico a J. deltoides R. P. Adams, Phytologia 86(2): 47 (-49; fig. 1) 
(2004), planta distribuida por el Mediterráneo oriental, y de la que se diferencia por 
sutiles caracteres de las hojas y los gálbulos, así como diferencias a nivel genético y 
fitoquímico (ADAMS, 2004; 2014; ADAMS et al., 2005). Fue indicada por 
CAVANILLES (1797: 19) en los alrededores de Cortes de Pallás como planta muy 
abundante por los cerros montañosos. Asimismo, WILLKOMM & LANGE (1862: 22-
23) recogen una cita cavanillesiana para Enguera, citando al tiempo la presencia de J.
communis L. también en los montes de la misma localidad. Posteriormente, VICIOSO 
(1915: 91) señala esta especie como muy abundante por todos los montes del término de 
Bicorp y alrededores. Asimismo, BÁGUENA (1932) reseña para Millares la presencia 
de J. communis, cita que consideramos debe de atribuirse a J. oxycedrus. Por su parte, 
ALCOBER (1983: 243-244) indica que llega a estar presente en campos de cultivo 
leñosos o de reciente abandono en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. En el 
herbario VAL aparece un pliego determinado como Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, procedente de Ayora, La Hunde, 5-1981, J. B. Peris, VAL 126727, ex 
VF 7622. Esta cita fue recogida posteriormente por PERIS (1983: 325) anotando que se 
trata de un taxon muy raro en el territorio, apuntando que únicamente ha sido visto en 
La Hunde. 
Juniperus phoenicea L., Sp. Pl.: 1040 (1753) 
subsp. phoenicea 
Juniperus bacciformis Carriere, Traite Gen. Conif. 56 (1855) 
Sabina bacciformis (Carriere) Antoine, Cupress.-Gatt. 69 (1857) 
Juniperus lycia L., Sp. Pl.: 2: 1039 (1753) 
Sabina lycia (L.) Antoine, Cupress.-Gatt. 44 (1857) 
Sabina phoenicea (L.) Antoine, Cupress.-Gatt. 42 (1857) 
Sabinella phoenicea (L.) Nakai, Chosen Sanrin Haiho 165: 14 (1938) 
Juniperus phoenicea var. lobelii Guss., Pl. Rariores 370, t. 62 (1826) 
Juniperus phoenicea var. malacocarpa Endl. Syn. Conif. 30 (1847) 
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea f. postrata Debreczy & Racz, Studia Bot. Hung. 29: 87 
(1999) 
Juniperus phoenicea var. prostrata Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 4 (1893) 
Juniperus phoenicea var. sclerocarpa Endl. Syn. Conif. 30 (1847) 
Juniperus terminalis Salisb., Prodr. Chap. Allerton: 397 (1796) 
Juniperus tetragona Moench, Methodus: 699 (1794) 
Matorrales. Bosques perennifolios. Roquedos calizos; Mediterránea-Macaronésica; 
Nanofanerófito; 3-25 dm; IV-V; Común, frecuente. Sabina negral. Savina. 
Cortes de Pallás, Alto del Albir, 30SXJ777406, 563 m, 13-03-2003, 030009, 030010, 
030011, 030008, 030012, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050055, La 
Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763408, 858 m, 29-05-2003, 
030937, 030938; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, camino de El Romanal, 
30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032282, 032281. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, BC 59489. 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 12078. 
Cofrentes, A. M. Hernández, 23-09-1978, SALA 24713. 
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Bicorp, in pinatis nemorisque calcareis, C. Vicioso, 10-1914, MA 2843; Cofrentes, 
exposición sur, E. Valdés Bermejo et al., 22-05-1977, MA 326241; Cofrentes, A. M. 
Hernández, 23-09-1978, MA 212893. 
Ayora, Monte Meca. Sierra Mugrón, 11-10-1981, J. B. Peris, VAL 126761, ex VF 
9193; Bicorp, 30SXJ93, 500 m, 13-07-1982, VAL 43154, ex VAB 10143; Cofrentes, 
Los Callejones, 30SXJ6045, 740 m, 5-04-1999, Pérez Navarro, VAL 108140, ex VAB 
990717; Enguera, barranco de las Cuevas, 30SYJ01, 6-02-1983, A. Aguilella, VAL 
1075; Jarafuel, finca El Pajarel, 30SXJ53, 900 m, 24-04-1999, Sánchez, VAL 108211, 
ex VAB 990789; Monte Palomera, 20-06-1981, J. B. Peris, VAL 126760, ex VF 9206. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Ayora, próximo Casas de la 
Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-
2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Mirasol, 
30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-
2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa 
del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado 
y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-
barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, 
barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La 
Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ878312, 627 m, 2-08-2007; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 
27-05-2003; Cofrentes, pr. desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-
2009; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes 
de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-
2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-
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2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773457, 644 m, 2-08-2007; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ763444, 753 m, 2-08-2007; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ754440, 826 
m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 
30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El 
Púlpito, 30SXJ759340, 849 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Los Roques, 30SXJ791403, 859 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, barranco 
de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 
250 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; 
Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro del 
Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 
30SXJ768375, 895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y 
pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la 
Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 
30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Zarra, carretera entre Ayora y 
Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 
30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
Especie abundante en las formaciones de matorral, claros de bosque y en 
cumbres y grietas calcáreas. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 19) como 
elemento muy abundante en los cerros montañosos presentes en los alrededores de 
Cortes de Pallás. También, VICIOSO (1915: 91) señala esta especie como muy 
abundante por todos los montes del término de Bicorp y alrededores, y BÁGUENA 
(1932) la cita en Millares como Juniperus sabinoides [sic]. Asimismo, fue citada por 
COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, invs. 6 y 7) para Cortes de Pallás y Millares. En la 
zona de estudio existen rodales con un buen número de ejemplares y altamente 
productivos, como por ejemplo en la Muela de Cortes y en la Muela de Bicorp. En otros 
enclaves se refugia en ambientes rupícolas y subrupícolas, como supervivientes de la 
actividad humada para uso como combustible. 
Juniperus thurifera L., Sp. Pl.: 1039 (1753) 
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Bosques perennifolios montanos; Mediterránea W; Macrofanerófito; 4-15 m; IV-VI; 
Rara; Cs, V. Sabina albar. 
BDBGV: Cortes de Pallás, La Sabina, 30SXJ7549, 1999, E. Laguna, V. Albuixech & J. 
Carrascosa. 
La cita de Cortes de Pallás se trata de una de las más meridionales para esta 
especie en la Comunidad Valenciana. A pesar de ser una especie exigente en 
condiciones climáticas continentales, con óptimo bioclimático en el piso 
supramediterráneo seco a subhúmedo, en ocasiones aparece como relicto en zonas 
mesomediterráneas. Como indican MATEO et al. (2011: 233) las formas de baja altitud, 
presentes en algunas comarcas del interior de la provincia de Valencia, poseen 
caracteres propios de J. phoenicea L., lo que las aproxima desde el punto de vista 
morfológico a J. × palanciana J. M. Aparicio & Uribe-Ech. in Toll Negre 8: 6 (2006). 
Platycladus Spach 
Platycladus orientalis (L.) Franco in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, vol. J. Henriques: 
33 (1949) 
Thuja orientalis L., Sp. Pl.: 1002 (1753) [basión.] 
Biota orientalis (L.) Endl., Syn. Conif.: 47 (1847) 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-10 m; II-V; Muy rara. Árbol de la vida. 
Tuya. 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
Cultivado como ornamental en las zonas ajardinadas de los pueblos. Planta 
originaria del noroeste de China, Mongolia, Corea y Manchuria, extendiéndose de 
forma natural hasta el noroeste de Birmania. Se ha utilizado a lo largo del tiempo en 
repoblaciones forestales y para formar barreras contra el viento. No es frecuente su 
asilvestramiento en el medio natural. Desde el punto de vista taxonómico, según 
algunos autores (AMARAL FRANCO, 1949; MORGAN, 1999; JAGEL & STÜTZEL, 
2001) esta especie se debe separar del género Thuja L. por tener las ramas verticales y 
las semillas sin ala, mientras que en las especies amaricanas, Thuya occidentalis L., Sp. 
Pl.: 1002 (1753) y T. plicata Donn ex D. Don, Descr. Pinus 2: 19 (1824), las ramas 
secundarias son más o menos horizontales y las semillas claramente aladas. Las 
variedades o cultivariedades más utilizadas son: 'Aurea Nana', 'Compacta', 
'Elegantissima', 'Pyramidalis' y 'Spicata'. 
Ephedraceae 
Ephedra L. 
Ephedra fragilis Desf., Fl. Atlan. 2: 372 (1799) 
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subsp. fragilis 
Ephedra gibraltarica Boiss., Fl. Orien. 5: 714 (1884) 
Ephedra altissima sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 23 (1870) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea-Macaronésica; Nanofanerófito; 4-15 dm; IV-V; 
Abundancia media. Efedra, trompetera. Èfedra. 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. Izuzquiza, E. Dorda, R. Elvira & E. Villanueva, 26-
05-1987, GDA 20225. 
Jalance, río arriba del Júcar, 11-02-1979, J. B. Peris, VAL 124688, ex VF 8865. 
Crece en matorrales secos de media o baja montaña, frecuente sobre suelos 
rocosos. Especie citada por PORTA & RIGO (1892: 68) y WILLKOMM (1893: 5) para 
la Sierra del Mugrón, y por PERIS (1983: 283) también para esta misma localidad y 
para el término de Jalance. Recientemente, GÓMEZ (2009: 173) ha encontrado una 
población en Jalance, Fuente de Los Baños, 30SXJ6240, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1932). Por otro lado, también GÓMEZ (2009: 173) cita la presencia de Ephedra 
distachya L., Sp. Pl.: 1040 (1753) [= E. vulgaris L. C. M. Richard, Comment. Bot. 
Conif. Cycad.: 26 (1826), nom. illeg.] en varias localidades en el término de Casas de 
Ves y de Requena. 
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 638 (1844) 
subsp. nebrodensis 
Ephedra major auct., non Host, Fl. Austriaca 2: 671 (1831) 
Ephedra nebrodensis var. villarsii sensu Willk.  
Ephedra scoparia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 33 
(1861) 
Matorrales. Roquedos soleados; Mediterránea-Macaronésica; Nanofanerófito; 4-10 dm; 
IV-VI; Rara. Efedra. Trompetera. Èfedra. 
BDBGV: Ayora, Monte Meca, 30SXJ71, 1981, J. Peris; Ayora, Monte Palomera, 
30SXJ52, 1981, J. Peris. 
Crece en matorrales xerofíticos, lugares majadeados y enclaves rocosos 
calcáreos o yesosos, principalmente bajo clima continental. Resulta una especie de gran 
rareza para la flora valenciana, contando únicamente con poblaciones en el interior de 
Castellón y Valencia, en contacto con la provincia de Albacete. Se diferencia 
principalmente del resto de sus congéneres presentes en la flora de la Comunidad 
Valenciana, por presentar ramas de escaso grosor 0,4-0,6 mm y hojas adultas parduzcas, 
de 1-3 mm de longitud. Ha sido indicada para la Sierra Palomera y el Mugrón (PERIS, 
com. pers). 
Pinaceae 
Abies Mill. 
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Abies alba Mill. in Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) 
Abies pectinata DC. in Lam. & DC. in Fl. Franç. ed. 3, 3: 276 (1805), nom. illeg. 
Cultivada, naturalizada; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 5-30 m; IV-VI; Muy rara. 
Abeto. Avet. 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011. 
Especie utilizada como ornamental en zonas ajardinadas. En el Parque de 
coníferas de Jarafuel, dedicado al botánico jarafuelino Vicente Alfonso Lorente Asensi, 
se han plantado algunos ejemplares del género Abies. 
Cedrus Trew. 
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, Traité Gén. Conif. 285 (1855)  
Pinus atlantica Endl., Syn. Conif. 137 (1847) [basión.] 
Cedrus libani var. atlantica (Endl.) Hook. f., Nat. Hist. Rev. 2: 15 (1862) 
Cedrus libani subsp. atlantica (Endl.) Batt. & Trab., Fl. Alger.: 397 (1905) 
Cedrus libanitica subsp. atlantica (Endl.) O. Schwart, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54(1): 29 
(1944) 
Cultivada; Mediterránea SW; Macrofanerófito; 5-40 m; IX-XI; Muy rara. Cedros. 
Cedres. Cedro del Atlas. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ760401, 926 
m, 13-10-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 
m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-
10-2012. 
Árbol de hasta 50 m de altura, con guía erecta y punta de las ramas no curvada 
como en C. deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don fil. in London, Hort. Brit.: 388 (1830) 
[≡ Pinus deodara Roxb. ex D. Don in Lamb., Descr. Pinus 2: 8 (1824), basión.], hojas 
de 1-3 cm y estróbilo 5-8 cm, doliforme. Especie originaria de las montañas de Argelia 
y Marruecos que se cultiva profusamente como ornamental, llegando incluso a ser 
subespontánea. En la zona de estudio se han ensayado pruebas de implantación en 
trabajos de silvicultura. Así, existen en la Muela de Cortes de Pallás, próximos al paraje 
conocido como la Hoya de Bacar un grupo de individuos plantados de 
aproximadamente 20-25 años de edad. Estos ejemplares no alcanzan alturas mayores a 3 
metros, aunque su aspecto general no es del todo malo. 
Pinus L. 
Pinus brutia Ten., Fl. Napol. 1(2): 72 (1815) 
subsp. eldarica (Medw.) Nahal in Ann. École Natl. Eaux. 19: 521 (1962) 
Pinus eldarica Medw. in Trudy Tiflissk. Bot. Sada 6(2): 21 (1902) [basión.] 
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Pinus brutia var. eldarica (Medw.) Silba in Phytologia 58(6): 367 (1985) 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea Oriental; Macrofanerófito; 2-20 m; II-
V; Muy rara; V. Pino afgano. Pi afgano. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Pino Calderón-Casa de la Línea, 
30SXJ819439, 802 m, 22-02-2010 (RAMÓN SÁNCHEZ, com. pers.); ibídem, 25-02-
2010, 100001. 
Este pino resulta muy parecido a la subespecie tipo, a la que algunos autores lo 
asimilan, si bien en varios trabajos se denuncia su segregación (CONKLE et al., 1988; 
KAUNDUN et al., 1997). Difiere de la subespecie tipo, por sus hojas más cortas 8-
13(14) cm y robustas, piñas ligeramente más pequeñas 5-9 cm de longitud y semillas 
algo más grandes. Este taxon se incluye en la sección Halepensoides, junto con P. 
halepensis Mill., P. stankewiczii Sukaczew y P. pithyusa Stev. Muchos autores han 
considerado a este grupo como un complejo de cinco especies diferentes, en cualquier 
caso genéticamente cercanas, sin embargo, algunas consideraciones de tipo anatómico y 
principalmente a partir de estudios de índole bioquímica desarrollados por NAHAL 
(1962), MIROV (1967) y GALLIS et al. (1998) parecen indicar que es más acertado 
considerar a P. halepensis y P. brutia [≡ P. halepensis subsp. brutia (Ten) Holmboe in 
Bergens Mus. Skr. ser. 2, 1(2): 29 (1914)] como dos especies diferentes y P. eldarica, 
P. stankewiczii y P. pithyusa como variedades de P. brutia (PANETSOS, 1981). 
En la mitad oriental de la cuenca Mediterránea, el pino carrasco es reemplazado 
por P. brutia, que se extiende por Turquía, Islas de Creta y Chipre y por la zona del Mar 
Negro. En las zonas donde ambas especies se solapan, como ocurre en el noreste de 
Grecia (PAPAIOANNOU, 1936), o en el sureste de Turquía (KAYACIK, 1954) se 
hibridan con facilidad. P. eldaria fue denunciado por primera vez como especie 
independiente por MEDWEDJEW (1902: 21). Es un taxon endémico del Transcaucaso 
central (sur de Georgia), encontrándose espontáneo únicamente en la montaña de Eilar 
Ugi, al sureste de Tiflis, cerca del desierto de Eilat, del que toma su nombre, ocupando 
en la actualidad una zona muy reducida, de aproximadamente 350 h de superficie, 
aunque algunos autores cifran esta área natural en una superficie algo mayor, unas 550 
ha, con lo que se catalogaría como En peligro de extinción en su área natural (ZIMINA, 
1978). A pesar de que existan algunas referencias (MALEJEFF, 1929) sobre el carácter 
espontáneo de P. eldarica en Irán y sobre todo en Afganistán, numerosas referencias 
(LINCHEVSKY & PROZOROVSKY, 1949; KITAMURA, 1960; ZOHARY, 1963) 
indican que en ambos países ha sido introducida, siendo especialmente abundante en 
Afganistan. 
Según CATALÁN & VALVERDE (1992), P. eldaria presenta una morfología 
muy similar a P. halepensis, siendo difícil distinguir ambas especies en estado de 
árboles adultos. El pino eldárica presenta acículas cortas de aspecto rizado 8-13(14) × 1-
1,5 mm, bastante uniforme y de color verde o verde intenso durante todo el año, incluso 
en los inviernos con fuertes heladas. Las acículas del pino carrasco son más cortas y 
finas 6-12 × 0,5-0,8 mm, rectas y de color verde claro, a veces algo amarillentas 
especialmente en invierno, donde con fuertes heladas adquieren un color amarillento 
que tardan mucho en perder, algo que también se manifiesta en P. brutia s. str. En 
estado de juventud, tiene casi siempre una forma cónica o piramidal, mientras que en P. 
halepensis y P. brutia s. str. el porte es globoso-piramidal, con tendencia a globoso 
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cuando pierden la guía principal, algo que en P. eldarica, tras la pérdida de la guía se 
recupera inmediatamente la forma cónico-piramidal por sustitución de una nueva yema 
que la sustituye, siendo también frecuente que en estos casos en lugar de una yema sean 
dos o más las que intentan sustituir a la desaparecida y en estos casos los ejemplares 
presentan bifurcación o trifurcación. Al igual que en P. brutia s. str., la corteza en P. 
eldarica se hace rugosa y se resquebraja adquiriendo un tono pardo-negruzco desde 
muy joven y a partir de los cinco o seis años de edad su tronco, en la parte inferior, 
empieza a desarrollar una corteza gruesa, rugosa y pardo-negruzca que le da aspecto de 
tronco de árbol adulto. A diferencia de esto, en el pino carrasco, a esa edad, conserva 
íntegramente su aspecto juvenil y su tronco sigue siendo liso y de color claro. Las piñas 
aparecen en grupos de 3-4 y la diseminación suele tener lugar el mismo verano de la 
maduración. En algunos casos pueden quedar piñas sin abrir de origen pseudoserótino, 
aunque en la mayoría de las veces estas piñas contienen pocas semillas pues, es muy 
común que una vez abiertas y dispersando las semillas en un período corto de tiempo, 
luego se vuelven a cerrar. Por el contrario, las piñas del pino carrasco suelen aparecer 
aisladas, siendo frecuente la presencia de conos serótinos que permanecen varios años 
en el árbol sin abrir, haciéndolo gradualmente con el paso del tiempo o la acción del 
incendio forestal y únicamente unas pocas diseminan el mismo año de su maduración. 
Este carácter es considerado por algunos autores como de gran valor taxonómico y 
evidencian la independencia de P. eldaria con respecto a P. halepensis (THANOS, com. 
pers.). Desde el punto de vista de la morfología de las piñas, en el pino carrasco son 
aovadas-cónicas, alargadas, 6-16 cm y unidas al tallo por un pedúnculo leñoso de 2-3 
cm. Por su parte en el complejo de P. brutia son algo más cortas 5-10 cm, sentadas y 
erecto-patentes. Las semillas son bastante más grandes en P. eldarica que en P. 
halepensis, aproximadamente de 8-10 mm de longitud, de color gris-negruzco. 
En España, P. eldarica ha sido recientemente introducido. Así, la primera 
importación oficial de semilla fue realizada por el ICONA en 1983, siendo su origen la 
antigua U.R.S.S. (Georgia). En los años siguientes (1984-86) se siguieron haciendo 
pequeñas importaciones, en total en los cuatro años se adquirieron unos 40 kg de 
semillas (CATALÁN & VALVERDE, 1992: 42), lo que equivale a un total de 
aproximadamente 603.318 semillas según el peso obtenido en España para 1000 
semillas de 66,3 g, valor ligeramente superior al obtenido por DEBAZAC & 
TOMASSONE (1965) de 57,15 g/1000 semillas y al de PANETSOS (1981) para Grecia 
con 40,45 g/1000 semillas, e inferior al registrado por TOCCI (1979) para Irán, con 67 
g/1000 semillas. En general, según CATALÁN & VALVERDE (1992: 43) con esta 
primera semilla se hicieron pequeñas plantaciones intercaladas entre las repoblaciones 
de P. halepensis en distintas provincias, como Murcia, Almería, Madrid, Guadalajara, 
etc. Y creemos según nos han informado (CURRAS, com. pers.; RUANO, com. pers.; 
SÁNCHEZ, com. pers.) también en Valencia. 
Así, en La Muela de Cortes de Pallás, en el enclave conocido como El Pino 
Calderón y próximo a la Casa de la Línea, 30SXJ819439, 802 m, punto cercano a la 
balsa del complejo hidroeléctrico de Cortes de Pallás, se realizó en la década de los 80 
del siglo pasado un ensayo de plantación con P. eldarica con fines científicos, entre los 
que destacaban el estudio de su adaptación a las condiciones climáticas y edáficas 
presentes en la zona, y la comparación de su crecimiento y adaptación a estas 
condiciones con otras especies como P. halepensis y P. brutia, para su posterior uso en 
trabajos de reforestación de la cubierta forestal. Este ensayo, que introdujo pocos 
individuos, alrededor de15-20 ejemplares, tras los incencios ocurridos en la zona, han 
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sobrevivido y en la actualidad son productores de semilla. Esta población artificial fue 
reseñada por LAGUNA (2000: 23) y posteriormente recogida por MATEO et al. (2011: 
258) a partir de la información directa de los Dres. R. Currás y R. Ruano y diferentes 
agentes medioambientales, aunque sin especificar el lugar concreto. Conviene 
mencionar que, las plantaciones ensayadas con pino eldárica en todo el país, buscaban 
dos objetivos claros, por un lado la finalidad protectora, gracias a la capacidad de esta 
especie para vivir en condiciones extremadamente difíciles, con suelos muy pobres con 
precipitaciones inferiores a los 400 mm y temperaturas mínimas de hasta -20ºC, y por 
otro lado, una finalidad productora, ya que muchos de los estudios realizados han 
mostrado claramente la capacidad que tiene este pino para ser altamente productivo, si 
las condiciones del suelo y clima son favorables, donde P. eldarica se comporta como 
una especie de crecimiento rápido, de ahí su interés en trabajos de reforestación, de 
muchos terrenos calizos abandonados por la agricultura, para la producción de madera 
(CATALÁN & VALVERDE, 1992) 
Por último, es preciso añadir que, el cruce entre P. eldarica y P. halepensis 
produce un híbrido que ha sido obtenido artificialmente y presenta unas características, 
en cuanto a crecimiento, altamente superiores a sus progenitores. En este sentido, fuera 
de las especies incluidas en la sect. Halepnsoides, y siguiendo la hipótesis de 
PANETSOS (1975) para el complejo de P. brutia y su hibridación con P. halepensis, el 
cruzamiento entre P. eldarica × P. pinaster podría ser viable ya que, existe información 
que el híbrido entre P. brutia s. str. × P. pinaster se ha conseguido artificialmente 
utilizando como madre P. brutia (BASSIOTIS, 1972). En lo que se refiere a híbridos 
naturales, entre especies de la sect. Halepensoides, únicamente existe información 
amplia del híbrido P. halepensis × P. brutia s str. Este híbrido se produjo naturalmente 
en una plantación artificial en la zona de Grado en Italia, en Grecia (PAPAIOANNOU, 
1936; MOULOPOULUS & BASSIOTIS, 1961) y Turquía (KAYACIK, 1954) cuando 
las masas boscosas de ambas especies se entremezclan. Según CATALÁN & 
VALVERDE (1992: 29-30), en las áreas donde se ha trabajado con P. eldarica en 
mezcla dentro de masas boscosas de P. halepensis es de esperar la presencia de híbridos 
naturales entre ambas especies. 
Pinus canariensis Sweet ex Spreng., Syst. Veg. 3: 887 (1826) 
Cultivada, asilvestrada; Macaronésica; Macrofanerófito; 5-40 m; II-V; Rara. Pino 
canario. 
Cultivado como ornamental y en ocasiones utilizado en plantaciones forestales, 
aunque no dentro del territorio estudiado. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 173-174) 
para Cofrentes, 30SXJ6743 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2174). 
Pinus halepensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 8 (1768) 
subsp. halepensis 
Pinus laricio auct. hisp., non Poir. 
Pinus maritima sensu Lamb.  
var. halepensis 
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Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Macrofanerófito; 2-20 m; II-V; Muy 
abundante. Pino carrasco. Pino de Alepo. Pi blanc. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020327. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 2533. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casas de las 
Pascuala, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las 
Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, 
barranco de Mirasol, 30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 
15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 
11-07-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de 
Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 
m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 
813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-
06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 
m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La 
Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Bicorp, 
Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 
30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, próximo Cuesta de Millares, 
30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 
25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; 
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Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 
m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-
07-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito, 30SXJ759340, 849 
m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Los Roques, 
30SXJ791403, 859 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 
30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, río Júcar, 
30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, El Planil, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-
2005; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro 
de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 
30SXJ768375, 895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y 
pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, 
próximo Alto de la Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, 
próximo Alto de Tona, 30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, La 
Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, El 
Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 
m, 10-10-2010. 
 
ORCA 3: 82. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs. 
 
Dentro de la familia Pinaceae, el género Pinus L. es el grupo que cuenta con una 
mayor distribución geográfica, extendiéndose a lo largo del Hemisferio norte, entre los 
territorios de América del Norte y Eurasia (FARJON & STYLES, 1997). En el área 
Mediterránea, una de las especies más ampliamente distribuidas es Pinus halepensis 
Mill. (CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE, 1979; COSTA TENORIO et al., 1997: 
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366; LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001; RUIZ DE LA TORRE, 2006), con representación en 
casi todos los países ribereños, aunque con una mayor abundancia en la parte occidental 
de la cuenca (España, Francia, Italia, Croacia, Albania, Túnez, Libia y Malta), 
resultando más puntual en la mitad oriental (Turquía, Siria, Israel, Jordania y Líbano), 
donde es reemplazado a partir del mar Egeo (Grecia, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, 
Irak e Irán) por el taxonómicamente emparentado complejo de P. brutia Ten. 
(CONKLE et al., 1988; GIL et al., 1996; BUCCI et al., 1998; NE’EMAN & 
TRABAUD, 2000) y sus microespecies asociadas, como Pinus eldarica Medw. 
(Cáucaso: Azerbayán, Georgia, Irán y Turquía) (CATALÁN & VALVERDE, 1992; 
KAUNDUN et al., 1997), y otros táxones estrechamente relacionados, como P. 
heldreichii Christ., P. leucodermis Antoine, P. pityusa Stev. (alrededores del Mar 
Negro: Georgia, Federación Rusa y Ucrania) o P. stankewickzii (Suk.) Fomin. (Ucrania: 
Crimea) (GAUSSEN et al., 1964; CRITCHFIELD & LITTLE, 1966).  
De las siete especies del género Pinus que se reparten de manera natural por la 
Península Ibérica (AMARAL FRANCO, 1989), el pino carrasco aparece representado 
preferentemente por las provincias del litoral mediterráneo, con una amplia presencia en 
la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y mitad meridional de Cataluña 
(NICOLÁS, 1972: 21), penetrando hacia el interior por la cuenca del Ebro, La Mancha, 
sierras béticas y el Sistema Ibérico (CEBALLOS, 1966; GIL et al., 1996; SÁNCHEZ 
DE RON, 2007), aunque esta distribución ha sido ligeramente modificada con motivo 
de diferentes proyectos de repoblación forestal, donde la especie ha alcanzado una 
fuerte presencia en la mitad occidental peninsular, área en la que hasta entonces 
resultaba poco frecuente (CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE, 1979: 98). 
Bioclimáticamente, el marcado comportamiento termófilo del pino carrasco le lleva a 
ocupar zonas generalmente con inviernos suaves y libres de heladas tardías, carácter que 
influye de manera decisiva en el trazado de su área de distribución circunmediterránea, 
siempre próximo al litoral y penetrando hacia el interior solo de manera puntual, en este 
caso principalmente por territorios de clima cálido (pisos termo y mesomediterráneo), 
aunque en ocasiones puede aparecer en ambientes submediterráneos de media montaña 
(GANDULLO et al., 1972). Aunque no muestra preferencia por un determinado tipo de 
substrato, es frecuente encontrarlo sobre suelos pobres, calizos o margosos, y desde el 
nivel del mar hasta alturas superiores a los 1.000 m, llegando a alcanzar ocasionalmente 
alturas superiores a 1.600 m. El desarrollo óptimo de las formaciones vegetales en las 
que interviene aparecen bajo precipitaciones entre 350 y 700 mm y una temperatura 
media de las mínimas entre -2ºC y +10ºC (semiárido-subhúmedo). 
En la Comunidad Valenciana, P. halepensis es la primera especie arbórea por 
superficie ocupada, alcanzando el 57% del total de la superficie forestal arbolada. Desde 
el punto de vista sinecológico, al igual que en toda su área de distribución, resulta una 
especie estructural de gran importancia en el paisaje, alcanzando gran cobertura en 
determinadas formaciones vegetales boscosas y de maquia, y llegando a formar parte 
característica de unidades seriales, como matorrales post-incendio o etapas de 
colonización en campos de cultivo abandonados, pero también en comunidades 
forestales climácicas, estabilizadas principalmente en enclaves hostiles desde el punto 
de vista edáfico o ambiental. Además, se ha observado el papel facilitador que juega 
esta especie en determinados enclaves para alcanzar bosques maduros dominados por 
otras gimnospermas, como por ejemplo P. pinaster, principalmente en aquéllos donde 
esta especie aparece desarrollándose en suelos de naturaleza básica, donde al parecer la 
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presencia de P. halepensis en las primeras etapas de la sucesión garantiza una mayor 
germinación y establecimiento de las plántulas de P. pinaster (MARZO, com. pers.).  
Desde el punto de vista morfológico, se ha descrito cierta variabilidad dentro del 
área de distribución global de P. halepensis [P. halepensis var. abasica (Carrière) 
Carrière, Traité Gén. Conif. (ed. 2) 1: 507; P. halepensis var. carica (D. Don) Carrière 
Traité Gén. Conif. 393; P. halepensis var. genuensis (S. E. Cook) Antoine Conif. 2; P. 
halepensis var. maritima (Lam.) Loudon Arbor. Frutic. Brit. 4: 2232; P. halepensis 
subsp. pityusa (Steven) A. E. Murray Kalmia 13: 22], pero es necesario destacar que en 
la mitad occidental de la cuenca Mediterránea, han sido relativamente escasos los 
trabajos que reivindican determinadas formas como relevantes desde el punto de vista 
taxonómico, a pesar de haberse encontrado en España los mayores niveles de diversidad 
genética (AGÚNDEZ et al., 1997, 1999; BUCCI et al., 1998). Así, en algunos enclaves 
de las Islas Baleares, ejemplares con hábito y porte fastigiado-acipresado con ramas 
erguidas y aplicadas al tronco, junto con la presencia de estróbilos femeninos con 
escudetes más prominentes de lo normal y dispuestos generalmente solo en el extremo 
de las ramas, fueron descritos a partir de material mallorquín (BC 645145) como una 
especie endémica balear, con el binómio Pinus ceciliae A. Llorens & Ll. Llorens 
(LLORENS, 1984: 55-56; LLORENS & LLORENS, 1984: 51), aunque posteriores 
estudios han revelado la justificación de utilizar el nivel infraespecífico con la 
neocombinación varietal como el rango taxonómico más adecuado para clasificar estas 
formas (P. halpensis Mill. var. ceciliae (A. Llorens & Ll. Llorens) Ll. Llorens ex 
Rosselló, Cubas & N. Torres) (ROSSELLÓ et al., 1992: 67). 
También resulta interesante remarcar la aparición de individuos que en algunas 
zonas del levente peninsular ibérico, principalmente en el suroeste de la provincia de 
Valencia y este de Alicante, presentan de manera constante hojas con tres acículas por 
braquiblasto, este carácter no parece marcar más que desviaciones propias de formas 
puramente teratológicas, representado bajo ejemplares muy localizados por el territorio 
en el término de Bicorp (PERIS, com. pers.), donde nunca alcanzan gran importancia 
numérica en las masas forestales continuas en las que aparecen (LAGUNA, 2000: 24). 
Mencionar aquí que para la localidad de Bicorp este pino fue nombrado por VICIOSO 
(1915: 91) y para el término de Millares por BÁGUENA (1932) como Pinus laricio 
[sic]. Por otra parte, ejemplares con porte enano y con órganos de marcado menor 
tamaño de lo normal, fueron descritos por J. Lange en el ítem 75 del volumen 1 del 
Prodromus… como la variedad minor, atendiendo exclusivamente al menor tamaño de 
las hojas, su gracilidad y flexibilidad frente a la forma tipo “β minor LGE. Folia 11/2 – 
2” l. graciliora et molliora (Pinaster III, hispanicus CLUS. Hist. Pl. 33!)” 
(WILLKOMM & LANGE, 1870: 19).  
var. minor Antoine, Conif.: 2 (1840) 
Pinus halepensis var. minor Lange ex Willkomm in Willkomm & Lange, Prodromus 
Florae Hispanicae 1: 19 (1870) 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Mesofanerófito; 2-10 m; II-V; Muy 
rara. Pino carrasco enano. Pino enano de Alepo. Escoba de bruja. Pina. Pínada. 
Cofrentes, carretera N-330, km 59, pr. La Centinela, 30SXJ6552, 735 m, 15-02-2007, P. 
P. Ferrer, VAL 202271; Cofrentes, carretera N-330, entre el km 57-58, margen 
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izquierdo de la carretera en sentido Cofrentes, pr. Casa Bernardo, 30SXJ6651, 688 m, 
2-11-2006, P. P. Ferrer, VAL 202273.  
Bicorp, Sierra Cazunta, carretera hacia El Burriquet, 30SXJ8529, 660 m, 6-03-2006; 
Cofrentes, carretera N-330, km 59, pr. La Centinela, 30SXJ6552, 735 m, 15-02-2007; 
ibídem, carretera N-330, entre el km 57-58, margen izquierdo de la carretera en sentido 
Cofrentes, pr. Casa Bernardo, 30SXJ6651, 688 m, 2-11-2006; Cortes de Pallás, Casa de 
la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. depósito superior de acumulación de agua del complejo hidroeléctrico, 
30SXJ7944, 820 m, 8-2006; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Pino 
Calderón-Casa de la Línea, 30SXJ819439, 802 m, 25-02-2010; Enguera, barranco del 
Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Jarafuel, pr. El Moragete, 30SXJ5637, 785 
m, 11-10-2007; Millares, Canagar, 30SXJ8840, 520 m, 20-05-2013; Teresa de 
Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011.  
CLUSIUS (1601: 33) aporta con el nombre de “Pinaster III Hispanicus” una 
descripción y una lámina para un pino de caracteres particulares “Alter pumilio ejusdem 
ferècum superiore altitudinis, licet in lentos & obsequentes ramos divisus sit, non sunt 
tamen adeò crasso rugosoque cortice tecti, neque ita in latitudinem diffusi: virgae etiam 
graciliores, folia exilia, Laricis foliis non dissimila, non adeo tamen mollia, unque ut 
illa decidua, sed immortali viriditate praedita, ut superiorum folia: strobili exigui & 
gráciles, nucleus etiam pusillus & nigricans, alatus ut reliquorum…” Esta forma de 
pino resulta asimilable, según se indica por WILLKOMM & LANGE (1870: 19), a la 
variabilidad que muestra P. halepensis en el Levante peninsular ibérico, reconociendo 
así en esta última obra su autonomía como una nueva variedad, denomina “β minor 
LGE. Folia 11/2 – 2” l. graciliora et molliora” haciendo referencia explícita a la lámina 
de Clusius “(Pinaster III, hispanicus CLUS. Hist. Pl. 33!)”. 
La planta que sirvió de modelo para la lámina fue recogida en Murcia, según se 
puede leer en la última frase del párrafo que lo acompaña en la obra de CLUSIUS 
(1601: 33). Entre los caracteres más importantes para la diferenciación de esta planta, 
como indican ANTOINE (1840: 2) y WILLKOMM & LANGE (1870: 19) destacan el 
tamaño más pequeño de las piñas y las hojas, como los diagnósticos que permiten 
separarlo frente a la forma típica del pino carrasco. En esta última publicación, se indica 
la presencia de la planta en “Montserrat, Wk., Fuensanta, pr. Murcia, LGE.!” [sic]. 
Después del estudio de los pliegos originales de Lange y Willkomm depositados en el 
herbario COI-WILLK procedentes de las dos localidades mencionadas, FERRER & 
LAGUNA (2010) identificaron y asimilaron el taxon de Lange con la planta descrita por 
F. Antoine, resultando por lo tanto la descripción del autor danés como sinónimo 
posterior ilegítimo del trinómen de Antoine. 
Como características más sobresalientes de esta variedad, destacamos la 
particular forma de la copa, de aspecto esferoidal-globoso muy marcado, con tronco y 
ramas profusamente ramificadas, confiriendo un aspecto intrincado y enmarañado en el 
interior. A través de experiencias de cultivo desarrolladas en el Centro para la 
Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, a partir 
de plantas producidas de semilla de la variedad minor, hemos observado una gran 
diferencia en lo que respecta al patrón de crecimiento en comparación con el típico del 
pino carrasco, coincidiendo con las observaciones que nos ha comunicado José Lluís 
Gradaille a partir de experiencias propias de cultivo llevadas a cabo en el Jardì Botànic 
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de Sòller (Mallorca) con material balear y también observaciones de campo de los 
propios autores. Durante siete años de seguimiento, hemos comprobado que las plantas 
experimentan un desarrollo y hábito de crecimiento particular y muy diferente al normal 
para esta especie, con su típico aspecto aflamelado, ramificación en ángulo agudo y 
ramas abiertas y erguidas, con una clara guía terminal y crecimiento monopódico. En la 
var. minor, las plantas adquieren un porte pulvinular-globoso, con ramificación muy 
corta, profusa y en ángulo abierto, con ramas y ramillas divergentes y verticilastros 
acortados, sin un claro desarrollo monopódico ni dominancia de la guía apical, dando 
como resultado una copa densa y cerrada, donde apenas pueden verse las ramas y el 
tallo principal, en contra de las copas claras, abiertas y luminosas de la forma típica. 
Este aspecto globular-esférico se mantiene con el crecimiento de las plantas y durante 
toda la vida del vegetal, aunque en determinadas ocasiones se observan individuos con 
copas menos densas y menor follaje, aunque mantienen el resto de caracteres propios de 
la variedad minor. En la mayor parte de los ejemplares vistos, el tronco se ramifica 
desde casi la base o a poca altura, manteniendo las ramas inferiores un crecimiento igual 
al del tallo principal, dando en ocasiones un aspecto pluricaule a los pinos. También es 
frecuente observar ejemplares donde la ramificación comienza a alturas mayores y el 
aspecto es más parecido a un crecimiento monopódico lanceolado.  
En plantas de avanzada edad, se puede observar de manera frecuente, que el 
follaje una vez seco, se desprende de los macroblastos y se mantiene en gran cantidad 
dentro de las copas, en parte debido a lo intrincada que puede llegar a ser la 
ramificación, lo que junto con la larga persistencia de las acículas en las ramillas, 
incrementa el aspecto compacto de la copa. Esta densa acumulación de biomasa muerta 
impide la aireación e incluso que la luz llegue a determinas ramas internas de la copa, lo 
que hace que se observen frecuentes ramillas y acículas muertas y secas, provocando 
zonas donde la copa está interrumpida y no llega a completar un estructura globosa 
homogénea, o bien que aparezcan ramas secas en las partes inferiores de la copa. 
Según los datos aportados por FERRER & LAGUNA (2010), el follaje consta de 
acículas de reducido tamaño en comparación con la forma típica, llegando a alcanzar 
valores mínimos de 2,5-3 × 0,06-0,1 cm y dispuestas principalmente a modo de 
penachos foliares rematando las ramillas. Algunos ejemplares presentan hojas de 
tamaño casi normal, aunque suelen mantener el aspecto globoso y compacto de la copa, 
además de una profusa ramificación. En el aspecto de la reproducción sexual de estos 
árboles, hemos observado que una vez alcanzada la madurez sexual florecen con 
normalidad, mostrando las flores masculinas un tamaño de 2-3,3 × 1.2-1,6 mm 
agrupadas en espigas cilíndricas de 2-3,5 cm de longitud, y las femeninas unos valores 
mínimos de 2,5-3 × 1,5-3,5 cm, éstas últimas con forma aovada, generalmente algo más 
esféricas de lo normal y sin un aspecto cónico tan marcado. Las escamas estrobilares 
seminíferas de la parte media pueden alcanzar dimensiones mínimas de 1,5-2 × 0,75-1,5 
cm. y las semillas de 2,5-3,5 x, 1,5-2 mm con alas de 8,5-10 × 3-4 mm ambos como los 
valores mínimos que hasta ahora hemos registrado. En algunos ejemplares, sobre todo 
los de mayor edad y vigor, es frecuente observar una gran cantidad de piñas que, como 
en el caso de las hojas a veces alcanzan tamaños similares al normal. 
Se ha detectado una enorme variabilidad morfológica entre los ejemplares más 
puros de la var. minor y la forma típica de la especie. En este sentido, cabe mencionar 
que es frecuente la presencia de individuos con caracteres intermedios, a veces muy 
próximos a los ejemplares enanos. Estas plantas aparecen en ocasiones bastante 
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distanciadas de los lugares donde aparece la variedad minor, incluso en zonas 
ajardinadas en áreas urbanas o periurbanas. Así, se han observado en diferentes puntos 
de la geografía valenciana, pinos carrascos con acículas de tamaño reducido, aunque 
estos ejemplares no presentan el típico aspecto de las copas compactas de la var. minor, 
ni tampoco el patrón y hábito de crecimiento de dicha variedad. En este sentido, es 
importante distinguir aquellos ejemplares donde por causas ambientales, como estrés 
hídrico, tipo de substrato, exceso de insolación, etc., el crecimiento de las plantas está 
muy limitado, y éstas adquieren formas enanas y raquíticas, con un crecimiento muy 
ralentizado y donde la capacidad reproductiva está marcadamente disminuida. En estos 
casos, la talla de los ejemplares y la dimensión de sus acículas también son menores de 
lo habitual para esta especie, y sin un claro porte piramidal, pero a diferencia de lo que 
ocurre con la var. minor, las copas son abiertas y claras a causa de la escasa densidad 
del follaje y del ordinario crecimiento de los macroblastos, caracteres representativos de 
la variedad tipo. El estudio comparativo de estos ejemplares desfavorecidos de la var. 
halepensis con el material existente en el herbario MA, perteneciente a P. halepensis 
var. brevifolia Coss. (MA 2523! y Caja Nº 2 Pinaceae!) permite asimilar estas 
morfologías con la variedad del autor francés Ernest S.–Ch. Cosson. 
Pinus nigra Arnold, Reise Mariazell: 8 (1785) 
subsp. salzmannii (Dunal) Franco, Dendrol. Florest.: 56 (1943) 
Pinus salzmannii Dunal in Mém. Sect. Sci. Acad. Sci. Montpellier 2: 82, tab. 12 (1851) [basión.] 
Pinus clusiana Clemente in Arias et al., Agric. Gen. Herrera 2: 404 (1818) 
Pinus pyrenaica Lapeyr., Supple. Hist. Pl. Pyrénées: 164 (1818) 
Pinus pyrenaica sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 18 (1870) 
Pinus laricio sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 18 (1870), non Poiret, 
Encycl. 5: 839 (1804) 
Bosques montanos calizos; Mediterránea NW; Macrofanerófito; 4-30 m; III-V; 
Abundancia media. Pino negral. Pino laricio. Pinassa. 
Millares, pr. Central Hidroeléctrica, 30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009. 
Entre las estirpes europeas de pino, P. nigra representa una especie colectiva de 
gran dificultad taxonómica, constituida por un amplio grupo de formas a las que le han 
sido aplicadas diversos tratamientos según autores (GAUSSEN et al., 1964; 
DEBAZAC, 1971; WALTER & STROAKA, 1977). Con una distribución 
circunmediterránea, este complejo de especies se extiende de manera espontánea por la 
mitad oriental de la Península Ibérica, sureste de Francia, Córcega, Italia, Sicilia, 
Austria, países Balcánicos, Crimea, base del Cáucaso, Anatolia, Chipre y otras islas 
occidentales del Mediterráneo (Thassos, Lesbos, Samos), norte de Marruecos y Argelia 
(ALEJANO & MARTÍNEZ, 1996). En la actualidad, la gran variabilidad morfológica 
dentro del grupo de P. nigra se explica según la teoría del aislamiento geográfico 
mediante esquizoendemicidad (FAVARGER & CONTANDRIOPOULOS, 1961). Así, 
durante los períodos glaciares, el área fue desmembrada en torno al Mediterráneo en 
unidades endémicas activas (REGATO & ESCUDERO, 1989), provocando la aparición 
de núcleos poblacionales disyuntos con el consiguiente aislamiento genético-
morfológico de las estirpes, tan complejas y confusas hoy de interpretar 
taxonómicamente (GELLINI, 1968; ARBEZ & MILLIER, 1971; PENNACCHINI & 
BONIN, 1976; FINESCHI, 1984). 
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Aunque ecológicamente sean muy similares la subsp. nigra [= P. austriaca Höss 
in Flora (Resensburg) 8: 115 (1825); = P. nigra var. austriaca (Höss) Badoux, Beaux 
Arbres Badoux: 52 (1910); = P. nigricans Host, Flora Austriaca 2: 628, t. 2 (1831)] y la 
subsp. salzmannii (REGATO et al., 1991), morfológicamente pueden diferenciarse con 
facilidad por presentar la subespecie típica un tamaño más grande de las piñas, con 5-8 
cm de longitud, hojas rígidas de color verde intenso, gruesas 1,5-2 mm y con 2-5 capas 
de células hipodérmicas gruesas, mientras que en la subsp. salzmannii las piñas no 
suelen superar los 6 cm de longitud, hojas flexibles y más finas, con 0,8-1,5 mm de 
grosor, color verde claro y una sola capa de células hipodérmicas poco engrosadas. 
Corológicamente, P. nigra subsp. nigra se distribuye de manera natural por las áreas de 
clima submediterráneo de tendencia frío-esteparia (REGATO et al., 1991) del centro de 
Europa; Austria, Yugoslavia, Albania y Grecia (CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE, 
1979), y ha sido introducida en la Península Ibérica con fines forestales en su cuadrante 
nororiental (AMARAL FRANCO, 1986) sobre todo en áreas pirenaicas (BOLÒS & 
VIGO, 1984). En la Comunidad Valenciana se introdujo como cultivo forestal en las 
tres provincias (CURRÁS, com. pers.). En la literatura botánica, se conoce del noroeste 
de la provincia de Castellón en repoblaciones forestales a 1100 m de altitud (RIERA & 
AGUILELLA, 1997). 
Dentro de las variedades o tendencias morfológicas que actualmente se 
reconocen para la subsp. salzmanii (LAGUNA, 2000: 28), podemos ajustar la 
determinación de los ejemplares que aparecen en el territodio dentro de la var. 
salzmannii [≡ P. nigra subsp. clusiana var. salzmannii (Dunal) E. Laguna in Flora 
Montiber. 15: 28 (2000); = P. nigra subsp. monspeliensis (Salzm. ex Koehne) A. E. 
Murray in Kalmia 13: 23 (1983); = P. laricio subsp. monspeliensis Salzm. ex Koehne, 
Deutsche Dendrologie: 38 (1893); = P. nigra var. monspeliensis (Salzm. ex Koehne) 
Slavin in Nat. Hort. Magyar. 12: 316, f (1933); = P. laricio var. monspeliensis Hort. ex 
Lavallée, Arbor. Segrez.: 246 (1877)] aunque muy próximos a la var. angustisquama 
(Willk.) E. Laguna in Flora Montiber. 15: 28 (2000) [≡ P. laricio sensu Willk. var. 
latisquama Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 18, item 73 (1870), basión.; 
≡ P. nigra subsp. latisquama (Willk.) Rivas Mart.; ≡ P. nigra var. latisquama (Willk.) 
Heywood in Feddes Repert. Spec. Novi Regni Veg. 64: 40 (1961); ≡ P. nigra subsp. 
clusiana var. latisquama (Willk.) E. Laguna in Flora Montiber. 15: 28 (2000); ≡ P. 
clusiana var. latisquama (Willk.) Del Villar; = P. nigra var. macrophylla Pau in Bol. 
Soc. Arag. Ci. Nat. 2: 156 (1903)] ya que presentan un ritidoma plateado y algo rugoso, 
con escamas de tamaño medio, próximas al tamaño propio de P. halepensis, piñas de 5-
6 cm de longitud y hojas de 1,5-1,7 mm de grosor y 4-8(9) mm de longitud. 
Los pinos, por determinados caracteres autoecológicos, sinecológicos y 
fisiológicos, entre otros, se han convertido con el paso del tiempo en las especies 
vegetales más utilizadas en las actividades forestales y agroforestales (GIL & 
ARÁNZAZU, 1993), adaptándose en muchas ocasiones perfectamente a los hábitats 
donde fueron plantados y naturalizándose bien como masas forestales (RICHARDSON, 
1998) o como pies aislados, lo que ha causado en repetidos casos problemas de 
interpretación entre los fitosociólogos y botánicos en general (MARTÍNEZ, 2002). En 
la zona de estudio, P. nigra subsp. salzmanii no crece de manera espontánea, pero en 
determinados enclaves se realizaron en el pasado varios ensayos de repoblación 
(CURRÁS, com. pers.), de los cuales en la actualidad pueden verse, aunque muy raros y 
dispersos algunos ejemplares. 
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 Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789) 
 
Pinus pinaster subsp. atlantica E. H. del Villar in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 33: 427 (1934) 
Pinus pinaster var. obtusisquama Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 853 (1841) 
Pinus maritima sensu Lam., Fl. Fr. 2: 201 (1779), non Mill., Gard. Dict. ed. 8: 7 (1768) 
 
subsp. escarena (Risso) K. Richter, Pl. Eur. 1: 1 (1890) 
  
Pinus escarena Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 340 (1826) [basión.] 
Pinus hamiltonii Ten. in Cat. Piante Orto Napoli 1845: 90 (1845) 
Pinus mesogeensis Fieschi & Gaussen in Bull. Soc. Sci. Nat. Toulouse 64: 440 (1932) 
Pinus pinaster subsp. acutisquama (Boiss.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle in 
Rivasgodaya 6: 52 (1991)  
Pinus pinaster var. acutisquama Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 853 (1841) 
Pinus pinaster var. escarena (Risso.) Loud., Arbor. Frutic. Brit. 4: 2214 (1838) 
Pinus pinaster subsp. hamiltonii (Ten.) E. H. del Villar in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 33: 427 
(1934) 
Pinus pinaster var. mesogeensis (Fieschi & Gaussen) Silba in Phytologia 68: 59 (1990)  
 
Bosques perennifolios; Mediterránea W; Macrofanerófito; 5-35 m; III-V; Común, 
frecuente. Pino rodeno. Pino marítimo. Pino resinero. Pinastre. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 20020328, La Muela de Cortes de Pallás, pr. depósito superior de acumulación de 
agua del complejo hidroeléctrico, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005, 050144. 
 
Bicorp, in calcareis regionis montanae, C. Vicioso, 10-1914, MA 2484. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Ayora, Las Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, barranco de 
Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Mirasol, 
30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 
15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 
11-07-2007; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El 
Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo barranco del Mátalo, 
30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
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2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, La Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-
04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 
876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 
30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto 
la Cabra, 30SXJ773375, 971 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. El Púlpito, 30SXJ759340, 849 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Los Roques, 30SXJ791403, 859 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, 
presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Dos Aguas, 
Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 
8-05-2010; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 30SXJ768375, 
895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 
817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 
725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o 
Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-
2009; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; 
Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa 
de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 
m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-
2007; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 3: 87, como Pinus pinaster Aiton, s. lat., Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs.  
Esta subespecie es exclusiva del mediterráneo central y occidental. En la 
Comunidad Valenciana está presente en las tres provincias. En la zona de estudio, 
resulta una planta muy común y característica estructural de la vegetación del territorio 
que, en épocas pretéritas resultó muy abundante, siendo la especie de pino que 
dominaba el paisaje. Como en otras zonas calizas del territorio valenciano, este pino se 
encuentra en retroceso a causa de los repetidos incendios que sufen los bosques, sobre 
todo en la mitad meridional de la Comunidad Valenciana. En las áreas cumbre de las 
muelas calcáreas de la zona de estudio se puede observar la presencia de pequeños 
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bosques reductos de esta especie de pino, ejemplares que se salvaron de todos los 
incendios que ha sufrido a lo largo de los últimos 50 años.  
 
Desde el punto de vista de su clasificación sistemática, P. pinaster s. lat. 
presenta una controvertida taxonomía. Según indican MATEO et al. (2011: 254), la 
subespecie típica se distribuye por la fachada atlántica del suroeste de Europa [= P. 
pinaster subsp. atlantica E. H. del Villar in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 33: 427 (1934), 
nom. illeg.; = P. maritima sensu Lam., Fl. Fr. 2: 201 (1779), non Mill., Gard. Dict. ed. 
8: 7 (1768); = P. pinaster var. obtusisquama Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 853 (1841)], 
de piñas y acículas menores a la subsp. escarea, y con apófisis poco pronunciadas. Las 
de los territorios mediterráneos de la Península Ibérica se han denominado P. pinaster 
var. acutisquama Boiss. [= P. pinaster subsp. acutisquama (Boiss.) Rivas Mart., A. 
Asensi, Molero Mesa & F. Valle], una forma extrema con presencia de apófisis muy 
prominentes y ganchudas, aunque no parecen guardar grandes diferencias con sus 
homólogos del sur de Francia y el noreste del Magreb, adscritos habitualmente a la 
subsp. hamiltonii (Ten.) E. H. del Villar, que actualmente se considera sinónimo al 
mismo tiempo de P. pinaster subsp. escarena (Risso) K. Richter, Pl. Eur. 1: 1 (1890) [≡ 
P. escarena Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 340 (1826), basión.; P. pinaster var. 
escarena (Risso.) Loud. Arbor. Frutic. Brit. 4: 2214 (1838)] junto con P. mesogeensis 
Fieschi & Gaussen in Bull. Soc. Sci. Nat. Toulouse 64: 440 (1932) [≡ P. pinaster var. 
mesogeensis (Fieschi & Gaussen) Silba in Phytologia 68: 59 (1990)]. 
 
En la zona de estudio P. pinaster s. lat. fue citado como muy abundante por 
VICIOSO (1915: 91) y concretamente por BÁGUENA (1932) para Millares. En 
algunos lugares del territorio este pino ha sido empleado de manera extensiva fruto de 
los trabajos de reforestación. En algunas de estas zonas repobladas las plantas son 
morfológicamente diferentes a lo tradicionalmente interpretado como perteneciente a la 
subsp. escarena e incluso con la subsp. pinaster. En la obra de BOSCH (1866: 278-
279), donde se analiza el estado de las masas forestales y el papel trascendental que 
éstas tuvieron en la inundación del Júcar de 1864, se puede leer sobre esta especie en la 
zona “El pino rodeno se ha posesionado de la verdadera región montana. Domina de 
una manera absoluta en las elevadas sierras y mesetas del grupo Caroche. En el límite 
inferior de la regíon montana principia a mezclarse con el pino carrasco y alguna otra 
vez le acompaña en la llanura. // En las jurisdicciones de Cofrentes, Millares, Quesa, 
Bicorp, Enguera, Fuente de la Higuera, Mogente, Onteniente, Beniatjar y Cuatretonda, 
el pino carrasco se eleva a alturas bastante considerables; pero es más común la 
intrusión del pino rodeno en la región inferior que la del carrasco en los sitios elevados 
(…) en todos (refiriéndose a los valles y las sierras de los municipios citados) se ve lo 
mismo: el pino carrasco en las partes bajas, en las solanas; el rodeno en los sitios 
elevados, en las umbrías. La mayor parte de los pinares se hallan en las calizas 
cretácicas que constituyen los principales grupos montañosos. Si se ve algún monte 
sobre el trias es más bien de pino carrasco que de rodeno, por más que dejándose 
llevar de las analogías y de las denominaciones vulgares del Pinus pinaster (rodeno) y 
de la arenisca roja (rodeno) pudiera creerse otra cosa”. Continuando cuatro páginas 
adelante indicando “El pino rodeno constituye una zona superior y el carrasco otra 
inferior en las jurisdicciones de Ayora, Teresa, Jarafuel y Jalance. Estas masas parecen 
derivaciones de la que cubre la Muela de Cortes. Algunos rodales se encuentran en un 
estado regular, revelando lo que podría dar de sí aquellos montes tratados de una 
manera racional. Los abusos del carboneo y de la ganadería no permiten la 
reproducción de los pocos árboles de monte que quedan en el Valle de Ayora”. El autor 
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continúa describiendo el estado de los bosques en función a esta especie dos páginas 
adelante. Así, en concreto para la Muella de Cortes de Pallás indica “La Muela de 
Cortes, según las personas conocedoras de la localidad, no tiene menos de 100 
kilómetros cuadrados de cabida. Su especie dominante es el pino rodeno. Su espesura 
deja que desear. La saca de los productos se practica por el Júcar. Cuando la Comisión 
recorrió parte de esta finca se estaban cortando traviesas en ella. Las carretas 
transitan por casi todo el monte: hasta los cintos que dan vista al Júcar. De allí los 
maderos son arrastrados hasta el río que dista unos 3 kilómetros. En algunas partes 
hay tiraderos de madera o gorgociles, como llaman en el país, por donde las piezas son 
empujadas a brazo. Parece que ha habido cuestiones entre el Sr. Barón de Cortes y el 
Ayuntamiento de la misma población acerca de la pertenencia de este monte, que, 
tratado con arreglo a los principios científicos, sería una joya preciosa”. También para 
Bicorp, Bosch dedica unos interesantes párrafos haciendo referencia a este pino “Bicorp 
tiene un monte público de 6111 hectáreas. El pino rodeno domina en los altos y el 
carrasco en las partes bajas. Unos y otros son tratados sin piedad. El año 1840 las 
partidas del Manal, las Pedrizas, el Carril y parte del Buitre estaban cubiertas de pinos 
carrascos y rodenos. Un incendio destruyó el monte, y nadie piensa en reponerlo. 
¡Cómo rodaban las aguas por estas peladas montañas el 4 de Noviembre!” haciendo al 
final de este párrafo referencia a las inundaciones del Júcar de 1864. 
 
Pinus pinea L., Sp. Pl.: 1000 (1753) 
 
  var. pinea 
 
Bosques perennifolios; Mediterránea; Macrofanerófito; 5-30 m; III-V; Abundancia 
media. Pino piñonero. Pino doncel. Pino parasol. Pi ver. Pi pinyer. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. rambla de la Hortichuela, 30SXJ698269, 490 m, 8-10-2011. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8528, 8-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9030, 17-
06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
 
Esta especie taxonómicamente fue incluida por SHAW (1914) en el grupo 
Pineae, subsect. Parapinaster de la sect. Diploxilon en función de ciertos caracteres 
anatómicos de los haces vasculares, de los canales resiníferos de las acículas, del 
sistema radical y de las similitudes morfológicas entre las piñas y semillas. Esta 
clasificación fue revisada y modificada posteriormente por diferentes autores en función 
a otros criterios y caracteres diferenciadores (PILGER, 1926; DUFFIELD, 1952; 
GAUSSEN, 1960; HUDSON, 1960; MIROV, 1967; LITTLE & CRITCHFIELD, 1969; 
FARJON, 1984; KLAUS, 1989), coincidiendo en mantener esta especie como la única 
representante de la monotípica subsect. Pineae Little & Critchfield de la sect. Pinea 
Endlicher, dentro del subgénero Diploxilon, aunque ulteriores estudios reorganizan la 
estructura sistemática del género e incluyen P. pinea dentro de la subsect. Pinaster de la 
sect. Pinus del subgénero Pinus (FRANKIS, 1993; WANG et al., 1999; GERNANDT 
et al., 2001). El pino piñonero resulta una especie de controvertida área de distribución 
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natural. Su distribución general se reparte por toda la zona septentrional de la cuenca 
Mediterránea, desde Portugal a Siria, casi siempre en zonas costeras y en ocasiones 
penetrando algo hacia el interior (PRADA et al., 1997; RUIZ DE LA TORRE, 2006). 
Algunos autores consideran que su único origen autóctono se sitúa en la región de 
Anatolia y Mar Negro, y que desde allí lo introdujeron los romanos en la parte 
occidental mediterránea, aunque los estudios polínicos y paleobotánicos concluyen que 
esta especie resultaría también autóctona de la parte occidental mediterránea (ZODDA, 
1903).  
Morfológicamente destaca su silueta ancha en forma semiglobosa o parasol, 
debido a una pérdida progresiva desde sus primeras etapas de desarrollo de la 
dominancia apical de la guía principal, dando lugar a verticilos con numerosas ramas 
que engrosan tanto como la guía y que alcanzan una longitud similar. Este hábito de 
crecimiento da lugar a una copa esférica desde la fase juvenil. Las piñas son de gran 
tamaño 8-14(15) × 7-10(13) cm, de globosas a aovado-globosas, madurando al final del 
tercer año de su formación, y caducas. Los piñones son gruesos 15-20 x7-9 mm, con 
cubierta muy dura recubierta en la madurez por un polvillo negruzco-amoratado y 
presencia de ala rudimentaria articulada no funcional y muy corta, que se desprende al 
caer el piñón. Desde el punto de vista de la variabilidad intraespecífica, existen algunas 
variedades descritas, una de ellas es la variedad de piñonero con la testa de las semillas 
blanda, denominada var. fragilis Du Hamel (AMMANNATI, 1989). Esta variedad se 
caracteriza porque el piñón puede romperse fácilmente con los dedos. En España es 
conocida como pino piñonero de testa blanda, pino de piñón blando, pino mollar o pino 
uñal, aunque es preciso diferenciarla de aquellas otras variedades en las que el piñón se 
agrieta de manera natural y puede abrirse con la uña, la cual también recibe el nombre 
de pino uñal en determinadas zonas. 
Pinus sylvestris L., Sp. Pl.: 1000 (1753) 
Bosques perennifolios montanos; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 5-35 m; V-VI; 
Rara; Cs, V. Pino albar. Pino silvestre. Pi roig. 
Según MATEO et al. (2011: 264) esta planta en la Comunidad Valenciana solo 
alcanza las montañas más elevadas del Maestrazgo y estribaciones de Javalambre. 
Curiosamente fue indicada por WILLKOMM & LANGE (1862: 18) y COLMEIRO 
(1888: 711) como presente en los montes de Enguera a partir de una cita cavanillesiana. 
Creemos que esta cita puede corresponder a un error de interpretación por parte de los 
autores mencionados, ya que después del estudio exhaustivo de la obra botánica de A. J. 
Cavanilles que atañe a las especies presentes en el territorio estudiado no hemos 
encontrado referencia alguna para este pino en el término de Enguera. Asimismo, 
queremos resaltar en este momento otra cita insólita reseñada por WILLKOMM & 
LANGE (1862: 22-23) y COLMEIRO (1888: 721) para Juniperus sabina L. α vulgaris 
Endl. [sic] en los montes de Enguera, también a partir de una cita de Cavanilles que, 
como en el caso anterior creemos que debe de tratarse de un error. 
ADENDA 
El Parque de coníferas Vicente Alfonso Lorente Asensi 
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En el Parque de coníferas de Jarafuel, dedicado al botánico Vicente Alfonso 
Lorente Asensi (1758-1813), existe una gran colección de plantas que se disponen en 
forma de terrazas formadas por grandes y rústicos ribazos de piedra. La componen un 
buen número de especies de coníferas originarias de diferentes partes del mundo. Para 
cada especie representada se plantaron en un principio tres ejemplares con una 
separación de aproximadamente cinco metros. Entre algunas de las especies utilizadas 
en la colección son: 
Abies concolor Lindl. & Gord., J. Hort. Soc. London V: 210 (1850).  
Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl., Penny Cyclop. 1: 30 (1833)  
Abies koreana E. H. Wilson, J. Arnold Arbor. i.: 188 (1920) 
Abies nordmanniana Spach, Hist. Nat. Vég. (Spach) 11: 418 (1841)  
Abies × masjoannis Soto García, García Viñas & Pérez Bujarrabal, Invest. Agrar: Sist. Recur. For. 13(2): 
354-356 (2004) 
Abies pinsapo Boiss., Biblioth. Universelle Genève n. s., 13: 406 (1838)  
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, Taxon 5: 192 (1956)  
Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don, Hort. Brit. [Loudon] 1: 388, No. 23637 (1830)  
Cedrus libani Barrel. ex Loudon, Arbor. Frutic. Brit. 4: 2402 (1838)  
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl., Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 1: 181 (1864)  
Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach, Hist. Nat. Vég. (Spach) 11: 333 (1841) 
Cryptomeria japonica D. Don, Trans. Linn. Soc. London 18(2): 167 (1839)  
Cupressus arizonica Greene, Bull. Torrey Bot. Club 9: 64 (1882)  
Cupressus lambertiana Hort. ex Carrière, Traité Gén. Conif.: 124 (1855)  
Cupressus lusitanica Mill., Gard. Dict., ed. 8. n. 3 (1768)  
Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon, J. Hort. Soc. London 4: 296 (1849)  
Cupressus stricta Mill. ex Gordon, Pinetum: 67 (1858)  
×Cupressocyparis leylandii (A. B. Jacks. & Dallim.) Dallim, Hand-List Conif., Roy. Bot. Gard., Kew, ed. 
4, 37 (1938) 
Ginkgo biloba L., Mant. Pl. Altera: 313 (1771)  
Juniperus horizontalis Moench, Methodus: 699 (1794) 
Juniperus sabina L. subsp. tamariscifolia (Aiton) A. E. Murray, Kalmia 12: 21 (1982) 
Juniperus chinensis L., Mant. Pl.: 127 (1767)  
Juniperus virginiana L., Sp. Pl.: 1039 (1753) 
Larix decidua Mill., Gard. Dict., ed. 8. n. 1 (1768)  
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, J. Gén. Hort. 11: 97 (1856) 
Picea abies (L.) H. Karst., Deut. Fl. (Karsten) Lief. 2/3: 324 (-325) (1881) 
Picea glauca (Moench) Voss, Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.: 93 (1907)  
Picea omorica Pančić ex Stein, Gartenflora xxxvi: 13, fig. 4 et 5 (1887) 
Picea pungens Engelm., Gard. Chron. I: 334 (1879) 
Picea sitchensis (Bong.) Carrière, Traité Gén. Conif.: 260 (1855) 
Pinus austriaca Link, Flora 11(1): 32 (1828) 
Pinus griffithii Parl., Prodr. [A. P. de Candolle] 16(2.2): 411 (1868) 
Pinus mugo Turra, Giorn. Ital., ed. Grisel.: 152 (1764)  
Pinus uncinata Ramond ex DC., Fl. Franc. (DC. & Lamarck), ed. 3. 3: 726 (1805)  
Taxus baccata L., Sp. Pl.: 1040 (1753) 
Thuja gigantea Gordon, Pinetum: 321 (1858) 
Thuja occidentalis var. douglasii Rehder in L. H. Bailey, Cycl. Amer. Hort. [L. H. Bailey]: 1802 (1902)
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13.3.2 ANGIOSPERMAE 
 
13.3.2.1 DYCOTYLEDONES 
 
Aceraceae 
 
Acer L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Acer dentro de la familia Sapindaceae (APG III, 2009). 
 
Acer granatense Boiss., Elench. Pl. Nov.: 25 (1838) 
 
Acer italum f. granatense (Boiss.) Schwer., Gartenflora 42: 361 (1893) 
Acer italum var. granatense (Boiss.) Willk. Prodr. Fl. Hispan. 3: 561 (1880) 
Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm., Sched. Fl. Iber. Select. Cent. I: 56 (1934), 
in sched. 
Acer opalus var. granatense (Boiss.) Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 474 (1932) 
Acer hispanicum auct., non Pourr. 
 
Bosques caducifolios mixtos; Mediterránea W; Meso/Macrofanerófito; 2-15 m; IV-V; 
Abundancia media. Arce. Auron. 
 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031059, 031058, 
031057; Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 
040458, 040459. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 900 m, 23-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79168, ex VAB 
923098; La Hunde, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 120156, ex VF 9058; La Hunde, 
Sierra Palomera, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 120155, ex VF 8961; La Hunde, Sierra 
Palomera, 1050 m, 10-06-1979, J. B. Peris, VAL 120157, ex VF 9060; La Hunde, 
Sierra Palomera, 1100 m, 15-06-1979, J. B. Peris, VAL 120158, ex VF 9059; Ayora, 
Sierra Palomera, La Hunde, 25-05-1979, J. B. Peris, VAL 120159, ex VF 9085. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Los 
Llatoneros, 30SXJ819323, 610 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, barranco de la 
Zangarriana, 30SXJ748442, 640 m, 19-04-2009; Cortes de Pallás, barranco Huesca, 
30SXJ775426, 650 m, 19-04-2009; Teresa de Cofrentes, umbría del Pico Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 
30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 
30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 
1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-
2010. 
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BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Cortes 
de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ7440, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 
7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
En el territorio estudiado crece en laderas y barrancos umbrosos, al pie de 
roquedos y paredones calizos. Fue indicada en un primer momento para el Macizo del 
Caroche por CAVANILLES (1797: 14), cita recogida por COLMEIRO (1885: 542, 
como Acer campestre L.). BÁGUENA (1932) la indica en Millares como Acer 
campestris [sic]. Posteriormente, RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) señalan 
su presencia también en la umbría del Caroche. Cuenta con poblaciones en las 
microrreservas de flora de Ayora La Hunde-Palomera A y B, y barranco de las 
Marcheras de Jalance (ANÓNIMO, 1999). 
Acer negundo L., Sp. Pl.: 1056 (1753) 
Negundo aceroides Moench, Methodus (Moench): 334 (1794) 
Negundo fraxinifolium Nutt., Gen. N. Amer. Pl. [Nuttall]. 1: 253 (1818) 
Negundo negundo Sudw., Gard. & Forest 4: 166 (1891), nom. inval. 
Cultivada, naturalizada; Norteamericana; Macrofanerófito; 2-20 m; III-V; Rara. Arce. 
Auron. 
Ayora, pueblo, 30SXJ6825, 580 m, 8-10-2011; Teresa de Cofrentes, alrededores del 
pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Planta originaria de América del Norte y Central, desde Canadá hasta 
Guatemala. Cultivada como ornamental en parques, jardines y calles, en ocasiones 
naturalizada en bosques de ribera. Existen bastantes cultivares: 'Auratum', 
'Aureomarginatum', 'Aureovariegatum', 'Elegans', 'Flamingo', 'Variegatum', 'Violaceum', 
diferenciados principalmente por el color de las ramillas y también por el color y 
tamaño de las hojas. Ha sido citado por GÓMEZ (2009: 175) para Cofrentes, en la 
ribera del río Júcar, en la cola del embalse de Embarcaderos, 30SXJ6743, 325 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1943) y en los alrededores de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1956). 
Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl.: 1054 (1753) 
Acer montanum Garsault, Fig. Pl. Med. 1: t. 113 (1764), nom. inval. 
Acer opulifolium Thuill., non Vill. 
Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 3-15 m; IV-V; Muy rara; Cs, 
V. Arce. Plátano. Auron. Plàtan fals. 
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Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30244. 
Jalance, Fuente del Tobarro, 4-1980, J. B. Peris, VAL 120174, ex VF 7625. 
Especie de distribución eurosiberiana que se conoce tanto cultivada como 
subespontánea en algunos puntos de las provincias de Castellón y Valencia, aunque 
siempre de forma escasa. Existe una serie de cultivares: 'Atropurpureum', 
'Brillantissimum', 'Erythrocarpum', 'Leopoldii', 'Rubrum', 'Variegatum', etc., que se 
diferencian fundamentalmente por el color de las hojas y frutos. En la Península Ibérica 
se encuentra de forma espontánea en áreas eurosiberianas, mientras que las poblaciones 
en el cuadrante noreste probablemente sean de origen cultivado y subespontáneas. En la 
provincia de Valencia ha sido citada fundamentalmente en su mitad septentrional, 
mientras que para la meridional solo ha sido indicada por PERIS et al. (1984: 365) en 
Jalance, en el barranco del Agua, Fuente del Tobarro, como elemento subespontáneo en 
comunidades de Populetalia albae [sic], constituyendo ésta la primera referencia para la 
provincia de Valencia, VF 7625 (VAL 120174). Esta cita fue posteriormente registrada 
por BOLÒS et al. (1998). En el enclave de la Fuente de la Marzala aparecen 
subespontáneos varios ejemplares en una vaguada umbrosa, surgidos probablemente a 
partir de otros plantados junto a una fuente (GUARA et al., 2004: 16). 
Aizoaceae 
Aptenia N. E. Br. 
Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes in Gartenflora 77: 69 (1928) 
Mesembryanthemum cordifolium L. fil., Suppl. Pl.: 260 (1782) [basión.] 
Cultivada, naturalizada; Terrenos baldíos; Capense (Sudáfrica); Caméfito reptante; 1-5 
dm; II-X; Rara. 
Ayora, dentro del casco urbano, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011; Cofrentes, dentro del 
casco urbano, 30SXJ675444, 350 m, 24-06-2003; Navarrés, dentro del casco urbano, 
30SXJ998305, 300 m, 28-05-2003; Teresa de Cofrentes, dentro del casco urbano, 
30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
BDBGV: Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
Especie cultivada como ornamental en las zonas urbanas de los núcleos de 
población de la zona de estudio, ocasionalmente propagada vegetativamente en las 
inmediaciones de su cultivo. 
Carpobrotus N. E. Br. 
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 247 (1927) 
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Mesembryanthemum acinaciforme L., Sp. Pl.: 485 (1753) [basión.] 
Abryanthemum acinaciforme (L.) Rothm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 15: 413 (1941) 
Cultivada, naturalizada; Capense; Caméfito reptante; 3-12 dm; III-VII; Rara. 
Bicorp, alrededores del pueblo de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004; Jalance, 
zonas ajardinas dentro del pueblo, 30SXJ662399, 460 m, 24-06-2009. 
Especie cultivada como ornamental y ocasionalmente propagada 
vegetativamente en las inmediaciones de su cultivo. Indicada por PERIS (1983: 244) 
como asilvestrada en los alrededores de Jalance. Es utilizada en zonas ajardinadas 
públicas de los pueblos circunscritos a la zona de estudio. Es originaria de Sudáfrica, de 
la región del Cabo, donde vive entre el nivel del mar y los 1000 m de altitud en taludes 
y cantiles. Se considera una planta pionera en sitios alterados. Su presencia en Europa se 
remonta a finales del siglo XVII. Fue introducida en Holanda y Reino Unido a través de 
Jardines Botánicos. Se diferencia de C. edulis (L.) N. E. Br., Gen. S. Afr. Fl. Pl.: 249 
(1926) [≡ Mesembryanthemum edule L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 1060 (1759), basión.], 
cuya primera cita en España es de 1900, de Galicia (HERRERA & CAMPOS, 2010: 
84), por presentar las caras laterales de las hojas ensanchándose hacia el ápice y 
estrechándose mucho al final, mientras que en C. edulis, las caras laterales de las hojas 
son de anchura similar en toda su longitud, estrechándose en el ápice (MATEO & 
CRESPO, 2009: 51). Es una especie inavasora en numerosos países por todo el mundo, 
considerándose en algunas zonas como una de las plantas invasoras más peligrosas. En 
algunas zonas donde aparecen C. acinaciformis y C. edulis conviviendo pueden generar 
híbridos que poseen características genotípicas nuevas que les confieren a las plantas un 
mayor potencial de invasión (SUEHS et al., 2004). 
Amaranthaceae 
Alternanthera Forssk. 
Alternanthera caracasana Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 205 
(1818) 
Alternanthera peploides (Schult.) Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 168 (1918) 
Alternanthera achyrantha auct., non (L.) R. Br. ex Sweet 
Alternanthera repens auct., non (L.) Link 
Herbazales nitrófilos litorales; Neotropical; Hemicriptófito reptante; 1-4 dm; VI-XI; 
Rara. 
Esta especie ha sido incluida en varias cuadrículas UTM del cuadrante noroeste 
de la zona de estudio, correspondientes a la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes 
(MATEO et al., 2011: 312). Habita en comunidades nitrófilas viarias, herbazales sobre 
substratos compactados por pisoteo, bordes de camino, terrenos baldíos nitrificados, en 
general en zonas no demasiado frías y secas. Se considera originaria de América 
tropical, y en la actualidad está ampliamente distribuida y naturalizada en la región 
Mediterránea. 
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Amaranthus L. 
Amaranthus albus L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759) 
Glomeraria alba (L.) Cav., Elench. Pl. Horti Matrit. 16 (1803) 
Amaranthus graecizans auct., non L. 
Cultivos; Neotropical; Terófito escaposo; 1-6 dm; VII-IX; Abundancia media. Bledo. 
Blet. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 29994; Bicorp, in cultis et ruderatis, C. Vicioso, 10-
1914, MA 29993. 
Enguera, 30SXJ91, 300 m, 7-1980, J. A. Alcober, VAL 43171, ex VAB 10168. 
Ayora, huertas alrededores del pueblo, 30SXJ683253, 594 m, 4-10-2012; Cortes de 
Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ695305, 550 m, 8-10-2011. 
ORCA 11: 1673. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; 
Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; Bolbaite, 
30SXJ92, A. Aguilella. 
BDBGV: Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
Especie nitrófila muy frecuente en campos de cultivo irrigados en verano. 
Oriunda de América del Norte, se ha expandido ampliamente por Europa y Sudamérica 
como naturalizada. En España se halla ampliamente distribuida como hierba adventicia 
en campos de cultivo del secano poco árido o del regadío menos húmedo. Fue indicada 
por VICIOSO (1915: 91) para la zona de estudio como elemento presente en los 
terrenos de cultivo próximos al pueblo de Bicorp. Esta cita fue posteriormente recogida 
por CARRETERO (1979: 113). ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 5) cita su presencia en 
Ayora, 30SXJ7124. 
Amaranthus blitoides S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 12: 273 (1877) 
Amaranthus aragonensis Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21(259): 123 (1911) 
Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W. L. Bray in Bot. Gaz. (Crawfordsville) 19: 315 (1894) 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Norteamericana; Terófito escaposo; 2-6 dm; VI-X; 
Común, frecuente. Bledo. Blet. 
Ayora, huertas alrededores del pueblo, 30SXJ683253, 594 m, 4-10-2012; Cortes de 
Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Jarafuel, 
alrededores del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 8-10-2011. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, 
Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
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Planta común en los campos de cultivo y ambientes nitrificados, estercoleros, 
ejidos. Originaria de América del Norte, se encuentra ampliamente naturalizada en las 
regiones templadas y cálidas de gran parte del mundo. FIGUEROLA (1983: 125) indica 
su presencia en la zona en diversas comunidades vegetales. También, PERIS (1983: tab. 
23, tab. 30, inv. 5) indica su presencia en el término de Ayora. Asimismo, ALCOBER 
(1983) señala varias localidades del territorio de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927; tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), 
Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). Recientemente ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 176) en 
Cofrentes, 30SXJ6744, 350 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1941). CARRETERO (1979: 
115) indicó la presencia de la f. densifolius Uline & Bray, Bot. Gaz. 19: 315 (1894) para 
el territorio valenciano, aunque sin localidad geográfica precisa. Esta forma se 
caracteriza frente a la típica por tener porte rastrero, gran densidad de hojas y el limbo, 
además de más de dos veces más largo que ancho, pequeño, de 0,8-1,60 cm de largo. 
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753)  
Glomeraria blitum (L.) Cav., Elench. Pl. Horti Matrit.: 16 (1803) 
Blitum maius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 237 (1771), nom. illeg. 
Amaranthus viridis auct., non L. 
Euxolus viridis sensu Moq.  
subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & W. L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & 
Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 599 (1987) 
Amaranthus emarginatus Moq. ex Uline & W. L. Bray in Bot. Gaz. 19: 319 (1894) [basión.] 
Amaranthus ascendens subsp. polygonoides (Moq.) Priszter (1953) 
Amaranthus blitum subsp. polygonoides (Moq.) Carretero in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 276 
(1985), nom. illeg. 
Amaranthus lividus subsp. polygonoides (Moq.) Probst in Wollandventivfl. Mitteleur. 74 (1949) 
Amaranthus lividus var. polygonoides (Moq.) Thell., 5(1): 320 (1914) 
Euxolus viridis var. polygonoides Moq. in DC. in Prodr. 13(2): 274 (1849) 
Cultivos húmedos; Subtropical; Terófito escaposo; 1-8 dm; VI-X; Abundancia media. 
Bledo. Blet. 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012. 
ORCA 11: 1679. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, A. Aguilella.  
La subsp. emarginatus se puede diferenciar de la subespecie nominal por la 
presencia de hojas profundamente escotadas y por sus frutos de 1,5-2 mm de longitud, 
mientras que en la subsp. blitum, las hojas son ligeramente escotadas y los frutos de 2-3 
mm. (MATEO et al., 2011: 321) Esta subespecie está más ampliamente representada en 
el territorio valenciano que la subsp. blitum. Habita en herbazales nitrófilos, sobre 
substratos húmedos, en áreas antropizadas y bastante alteradas. PERIS (1983: 205) y 
FIGUEROLA (1983: 125) indican su presencia como A. lividus subsp. polygonoides en 
territorios próximos a la zona de estudio como elemento presente en diversas 
comunidades de medios nitrificados. 
Amaranthus deflexus L., Mant. Pl.: 295 (1771) 
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Glomeraria deflexa (L.) Cav., Descr. Pl. 2: 319 (1803) 
Euxolus deflexus (L.) Raf., Fl. Tellur. 3: 42 (1837) 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 1-8 dm; VII-X; 
Abundancia media. Bledo. Blet. 
BDBGV: Sumacárcel, barranco del Morterar, 30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de comunidades arvenses y viarias. Es originaria de algunas 
regiones tropicales y subtropicales del oeste de Sudamérica, concretamente del sur de 
Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Se trata de una especie ruderal que se expande a 
través de las principales vías de comunicación, siendo común su presencia sobre todo en 
zonas nitrificadas y sus inmediaciones. Al parecer, resulta una de las especies del 
género más tolerante al frío, como demuestra el hecho de que está presente en todas las 
provincias españolas y es muy fácil verla en la mayoría de los pueblos y ciudades. En 
las zonas de clima benigno su ciclo vital se alarga, mostrando mayor productividad y 
producción de semillas. En suelos profundos, húmedos y nitrificados posee un 
crecimiento muy vigoroso, mientras que sobre suelos esqueléticos de calles y 
empedrados crece menos y completa antes su ciclo vital. 
Para la zona de estudio y territorios próximos fue indicado por PERIS (1983: 
204) y FIGUEROLA (1983: 125) en diversas comunidades de matiz nitrófilo. También, 
ulteriormente ha sido citada para el casco urbano de Cofrentes por GÓMEZ (2009: 
176), 30SXJ6744, 350 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1937). Hibrida con A. muricatus 
(Moq.) Hieron., planta que ha sido descrita como A. × tarraconensis Sennen & Pau in 
Bull. Géogr. Bot. 21(259): 124 (1911), híbrido que crece en el territorio valenciano en 
áreas interiores elevadas y frías de las tres provincias (MATEO et al., 2011: 325). Dada 
la presencia de los dos progenitores en el territorio, no sería rara su presencia en la zona, 
algo que hasta el momento no hemos podido comprobar. Este híbrido resulta próximo a 
A. muricatus, pero puede diferenciarse de éste por sus hojas más anchas, más de 20 mm 
de anchura, flores masculinas generalmente trímeras o tetrámeras, las femeninas con 3 
tépalos en general, a veces 4, frutos con rugosidad menos acusada y semillas de tamaño 
menor, de 1-1,2 mm de diámetro (CARRETERO, 1979: 135). 
Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753) 
subsp. sylvestris (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961) 
Amaranthus silvestris Vill., Cat. Pl. Jard. Strasbourg: 111 (1807) [basión.] 
Amaranthus angustifolius subsp. silvestris (Vill.) Thell. ex Wacht.  
Amaranthus blitum var. silvestris (Vill.) Moq.  
Amaranthus blitum var. graecizans (L.) Moq.  
Amaranthus sylvestris Desf., Tabl. Écol. Bot. 44 (1804), nom. nud. 
Amaranthus minor Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6892 (1928-29), in sched. 
Amaranthus parvifolius Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6894 (1928-29), in 
sched. 
Amaranthus angustifolius auct., non Lam. 
Amaranthus blitum auct., non L. 
Amaranthus graecizans auct., non L. 
Amaranthus viridis sensu Cadevall & Font Quer  
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Paleosubtropical; Terófito escaposo; 1-7 dm; VII-X; 
Abundancia media. Bledo. Blet. 
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 Crece en herbazales nitrófilos estivales, especialmente comportándose como 
hierba adventicia en campos de cultivo de regadío y áreas periféricas. Es nativa de la 
región Mediterránea (AELLEN, 1959), desde donde se ha extendido a prácticamente 
todo el continente africano y territorios asiáticos hasta la India. En Europa se encuentra 
ampliamente representada en la gran mayoría de países (AELLEN, 1964). Para el 
territorio de estudio, fue citada por PERIS (1983: tab. 23) para el término de Ayora y 
por GÓMEZ (2009: 176) para el paraje de Casa de Los Baños de Jalance, 30SXJ6140, 
355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1926). CARRETERO (1979: 120) indica que esta 
especie ha sido a menudo confundida con A. blitum L. Morfológicamente, la subsp. 
graecizans se diferencia de esta subespecie por presentar el limbo foliar oblongo-
lanceolado u obovado-lanceolado y al menos 2,5 veces más largo que ancho. 
 
Amaranthus hybridus L., Sp. Pl.: 990 (1753) 
 
Amaranthus batallerii Sennen, nom. inval. 
Amaranthus chlorostachys Willd., Hist. Amaranth. 34, tab. 10, fig. 19 (1790) 
Amaranthus chlorostachys var. aciculatus (Thell.) Aellen  
Amaranthus chlorostachys var. aculeata Thell. ex Sennen  
Amaranthus chlorostachys var. debilis Sennen  
Amaranthus edouardii Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6650 (1928-29), in sched., pro hybrid. 
Amaranthus eugenii Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32(4): 111 (1932) 
Amaranthus filicaulis Sennen, Pl. Espagne 1920 n.° 4028 (1920-21), in sched. 
Amaranthus hybridus subsp. patulus (Bertol.) Carretero  
Amaranthus incurvatus Timeroy ex Gren. & Godr.  
Amaranthus patulus Bertol., Comment. Itin. Neap. 19, tab. 2 (1837) 
Amaranthus patulus var. hemathodes Costa  
Amaranthus patulus var. multispiculatus Sennen  
Amaranthus retroflexus f. valentinus Sennen  
Amaranthus cruentus auct., non L. 
Amaranthus viridis sensu Barras  
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Neotropical; Terófito escaposo; 2-10 dm; XII-X; 
Común, frecuente. Bledo. Blet. 
 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041869. 
 
Bicorp, 30SXJ93, 350 m, J. A. Alcober, VAL 43178, ex VAB 10175. 
 
Jarafuel, alrededores del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 8-10-2011. 
 
ORCA 11: 1675. Bicorp, 30SXJ93, 350 m, G. Mateo.  
 
Planta presente en comunidades arvenses y suelos pisoteados, en comunidades 
de desarrollo estival, principalmente sobre substratos no muy secos. Originaria de 
América tropical y subtropical, se encuentra naturalizada en las regiones cálidas y 
templadas de todo el mundo, comportándose como una especie generalmente ruderal y 
arvense. A Europa llegó, de forma accidental, a comienzos del siglo XVIII y la cita más 
antigua en España es de finales del XIX, de una localidad de la provincia de Gerona 
(HERRERA & CAMPOS, 2010: 64). Se expande, como muchas otras malas hierbas de 
zonas agrícolas, con las labores y algunas prácticas culturales, aperos, semillas 
contaminadas, etc. Actualmente está presente en todas las provincias del territorio 
nacional. Esta especie resulta muy polimorfa y controvertida desde el punto de vista 
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taxonómico, de la que se han descrito numerosas subespecies y variedades 
(CARRETERO, 1979: 122). La taxonomía y nomenclatura de este grupo aún no está 
resuelta del todo, existiendo bastante discrepancia entre algunos autores respecto a ella. 
Para la zona de estudio había sido citada para Ayora por PERIS (1983: 205, tab. 23) 
bajo la subespecie típica. 
 
Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881) 
 
Euxolus muricatus Moq. in DC., Prodr. 13(2): 276 (1849) [basión.] 
Amaranthus muricatus var. latifolius Sennen  
Amaranthus muricatus var. tenuifolius Sennen 
 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VI-X; Común, 
frecuente. Bledo. Blet. 
 
Presente en comunidades arvenses y suelos pisoteados secos, en zonas no muy 
elevadas y cálidas. Resulta originaria de América del Sur y está ampliamente 
naturalizada en la región Mediterránea. Esta especie ya había sido indicada para zonas 
próximas por PERIS (1983: 205) y FIGUEROLA (1983: 125) en diversas comunidades 
de Polygono-Poetea annuae. Ha sido señalada para el casco urbano de Cofrentes por 
GÓMEZ (2009: 176), 30SXJ6744, 350 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1938). 
 
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753) 
 
Amaranthus delilei K. Richt. & Loret in Bull. Soc. Bot. France 13: 316 (1866) 
Amaranthus gallii Sennen & Gonzalo in Sennen in Pl. Espagne 1925 n.° 5540 (1925-26), in sched., pro 
hybrid. 
Amaranthus retroflexus var. delilei (K. Richt. & Loret) Thell., Vierteljahrschr. N. G. Zürich 52: 442 
(1907) 
Amaranthus texidoris Sennen & Gonzalo in Sennen in Pl. Espagne 1925 n.° 5539 (1925-26), in sched., 
pro hybrid. 
Amaranthus tremolsii Sennen & Gonzalo in Sennen in Pl. Espagne 1928 n.° 6889 (1928-29), in sched., 
pro hybrid. 
Amaranthus wilczekii Sennen & Gonzalo in Sennen in Pl. Espagne 1928 n.° 6890 (1928-29), in sched., 
pro hybrid. 
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Norteamericana; Terófito escaposo; 2-10 dm; VII-X; 
Muy abundante. Bledo. Bredo. Moco de pavo. Blet. 
 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003, 030781; 030782; 030783. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; 
Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-
10-2012. 
 
BDBGV: Quesa, 30SXJ9432, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta especie ha sido citada para la zona de estudio como presente en campos de 
cultivo sobre suelos algo salobres, tanto de secano como en regadío, también 
participando en herbazales nitrófilos diversos presentes en bordes de camino, barbechos 
y terrenos antropizados (FIGUEROLA, 1983: 125). También, PIERA (2006: 29) señala 
su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes indicando que se consumen sus hojas 
cocidas. Resulta una planta originaria de América del Norte y se ha naturalizado por las 
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zonas templadas y cálidas de casi todo el mundo No se sabe con certeza si en Europa 
fue introducida de forma accidental por contaminación de productos agrícolas 
procedentes del Nuevo Mundo durante el siglo XVI o si fue un discípulo de Linneo 
quien envió las semillas desde Pensilvania y éste las sembró en Upsala (SANZ-
ELORZA et al., 2004). Ha sido citada recientemente por GÓMEZ (2009: 176-177) 
dentro del casco urbano de Cofrentes, 30SXJ6744, 350 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1940). 
Morfológicamente, esta especie es de aspecto similar al grupo de A. hybridus L., 
aunque generalmente resulta una planta más robusta, además se diferencia bien por 
presentar la mayoría de los tépalos espatulados, con la anchura máxima en el ápice. En 
ocasiones pueden cruzarse ambas especies, originando híbridos parcialmente fértiles 
que se han denominado A. × ozanonii Priszter in Ind. Hort. Bot. Univ. Budapest. 7: 138 
(1949). En algunos trabajos (CARRETERO, 1979: 136-138) se defiende la 
independencia de la var. delilei (K. Richt. & Loret) Thell., Vierteljahrschr. N. G. Zürich 
52: 442 (1907) [≡ Amaranthus delilei K. Richt. & Loret in Bull. Soc. Bot. France 13: 
316 (1866), basión.] frente a la forma típica de A. retroflexus, diferenciada por presentar 
las bractéolas de las flores femeninas solamente un poco más largas que el perianto, 
mientras que en la var. retroflexus las bractéolas de las flores femeninas son de más de 
1,5 veces más largas que el perianto. 
Anacardiaceae 
Pistacia L. 
Pistacia lentiscus L., Sp. Pl.: 1026 (1753) 
Terebinthus lentiscus (L.) Moench, Methodus: 345 (1794) 
subsp. lentiscus 
Pistacia brevifolia Gand., Dec. Pl. Nov. 1: 44 (1875)  
Pistacia gummifera Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton 2: 172 (1796), nom. illeg.  
Pistacia lentisca St.-Lag., Ann. Soc. Bot. Lyon, 7: 132 (1880), nom. illeg. 
Pistacia lentiscus var. angustifolia DC., Prodr. 2: 65 (1825), nom. illeg.  
Pistacia lentiscus var. chia Duhamel, Traité Arbr. Arbust. 4: 72 (1809) 
Pistacia lentiscus var. latifolia Coss., Notes Pl. Crit. Ser. 1, 54 (1850)  
Pistacia lentiscus var. massiliensis (Mill.) Duhamel, Traité Arbr. Arbust. 4: 72 (1809) 
Pistacia massiliensis Mill., Gard. Dict. ed. 8. n. 6 (1768) 
Lentiscus massiliensis (Mill.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon. Sér. 2, 17: 195 (1869) 
Pistacia multiflora Gand., Dec. Pl. Nov. 1: 44 (1875) 
Pistacia subfalcata Gand., Dec. Pl. Nov. 1: 44 (1875) 
Matorrales perennifolios; Mediterránea-Subtropical; Mesofanerófito; 5-30 dm; II-IV; 
Muy abundante. Lentisco. Lantisco. Llentiscle. 
Bolbaite, Ceja del río Grande, 30SXJ911252, 573 m, 6-05-2004, 041151; Cortes de 
Pallás, hoz del río Júcar, La Jimena, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005, 050075.  
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Bicorp, in rupestribus montosis, C. Vicioso, 10-1914, MA 75942; Cofrentes, exposición 
sur, E. Valdés Bermejo 2831 EV, 22-05-1977, MA 408361. 
 
Jalance, alrededores del río Júcar, 12-04-1979, J. B. Peris, VAL 131067, ex VF 8838; 
Sierra Martés, 5-1979, R. Figuerola, VAL 131060, ex VF 3169; Sierra del Ave, 4-1979, 
R. Figuerola, VAL 131-05-9, ex VF 3168. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, 
barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, 
barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de la 
Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, barranco de 
Mirasol, 30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-
05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 
27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 
17-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ891283, 525 m, 26-04-2005; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, 
próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 
m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ878312, 627 m, 2-08-2007; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Cortada, 
30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
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30SXJ773461, 644 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 
7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Alto 
Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 
400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, El Planil, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al 
Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al 
embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 725 m, 
2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 
30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, El 
Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 
m, 10-10-2010. 
 
ORCA 8: 1126. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 
600 m, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Bicorp-
La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 600 m, J. García Pausas; Cofrentes, barranco 
de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García 
Pausas; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Jarafuel, entre 
Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. 
Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Quesa, valle del río 
Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 
300 m, J. García Pausas. 
 
Planta muy común en todo el territorio estudiado. Se distribuye de manera 
general por gran parte de la región Mediterránea y la Macaronésica, en los pisos 
termomediterráneo o mesomediterráneo bajo ombrotipos seco a subhúmedo. Caracteriza 
el orden fitosociológico Pistacio-Rhamnetalia alaterni, siendo una especie dominante 
en formaciones vegetales de maquia o en pinares y encinares termófilos. AL-SAGHIR 
& PORTER (2012: 24-27) proponen la división de esta especie en dos táxones de rango 
subespecífico, diferenciados principalmente por el número y morfología de los folíolos, 
presentando la subespecie tipo 4-10 folíolos mucronados y la subsp. emarginata (Engl.) 
AL-Saghir, Am. J. Plant Sci. 3(1): 27 (2012) [≡ P. lentiscus var. emarginata Engl. in A. 
& C. DC., Monogr. Phan.: 286 (1875), baisón.; = P. aethiopica Kokwaro in Kokwaro & 
Gillett, Kew Bull. 34: 755 (1980)] 6-16 folíolos emarginados, y una distribución 
exclusivamente africana (Somalia, Etiopía, Kenia, Uganda y Tanzania). 
 
 Fue citada por CAVANILLES (1797: 20, 23, 26) para los montes de los 
alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, rambla Seca entre Millares y Quesa, 
Enguera y cerros y lomas de Bicorp, cita recogida por COLMEIRO (1886: 21). 
También, VICIOSO (1915: 92) nombra su presencia como una planta muy frecuente en 
los matorrales de monte bajo del término de Bicorp y alrededores, y BÁGUENA (1932) 
en Millares. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1979: 70) la citan como presente en el 
término de Cofrentes, y de manera más general para la flora de la comarca de La Canal 
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de Navarrés (BOLÒS & VIGO, 1990: 349). Fue indicada asimismo por BORJA (1954: 
528) para el término de Tous como elemento presente en la comunidad arbustiva de 
Erica mediterranea y Salix atrocinerea, y por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 
7) para Cortes de Pallás y Millares.
Pistacia terebinthus L., Sp. Pl.: 1025-1026 (1753) 
Lentiscus terebinthus (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 153 (1891) 
Pistacia therebinthus Scop., Fl. Carniol. ed. 2. 2: 262 (1771), nom. illeg.  
Pistacia terebinthina St.-Lag., Ann. Soc. Bot. Lyon 7: 132 (1880), nom. illeg.  
Pistacia terebinthus var. angustifolia Lec. & Lamot. ex Lamot., Prodr. Fl. Plat. Centr.: 180 (1877) 
Pistacia terebinthus var. macrocarpa Zohary, Palestine J. Bot. Jerusalem Ser. 5: 209 (1952) 
Pistacia terebinthus var. vulgaris Engl. in A. & C. DC. Monogr. Phan. 4: 289 (1883)  
Pistacia terebinthus var. oxycarpa Zohary, Palestine J. Bot. Jerusalem Ser. 5: 209 (1952)  
Lentiscus vulgaris Garsault, Trait. Pl. Anim, Med. 1: 63 (1767)  
Bosques. Matorrales mixtos; Mediterránea; Mesofanerófito; 1-5 m; III-V; Abundancia 
media. Cornicabra. Conicabra. Terebinto. 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031667; 031666; 031665; 
031668; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 
30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 030997; 030998; Teresa de Cofrentes, rambla 
Argongueña, Camino de El Romanal 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032285. 
Alrededores del pueblo de Teresa de Cofrentes, 30SXJ696300, 450 m, 12-04-2005, 
050015. 
Jalance, en la Sierra del Boquerón, 9-1979, J. B. Peris, VAL 131078, ex VF 8839; 
Quesa, 30SXJ93, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 61774, ex VAB 884865. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 
438 m, 17-06-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-
05-2013; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Cortada, 
30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 
m, 8-05-2010; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 
20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Alto 
Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 
11-10-2012; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
ORCA 8: 1127. Bicorp, Cueva de La Araña, 30SXJ83, 500 m, G. Mateo; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 
J. García Pausas; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Jarafuel, entre Jarafuel y la 
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Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 
350 m, G. Mateo. 
 
Habita sobre suelos frescos, barrancos, pedregales y en grietas de roquedos del 
dominio forestal. Se considera una especie circunmediterránea, con óptimo en el piso 
mesomediterráneo seco a subhúmedo. Citada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 19, 
23, 26) en los alrededores de Cortes de Pallás, la rambla Seca entre Millares y Quesa, 
Enguera y cerros y lomas de Bicorp, cita posteriormente recogida por COLMEIRO 
(1886: 19). Ha sido también nombrada por BÁGUENA (1932) para Millares y por 
COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, inv. 7) entre Cortes de Pallás y Millares, y de manera 
más general para la flora de La Canal de Navarrés (BOLÒS & VIGO, 1990: 349-350). 
Recientemente se ha propuesto, según el criterio taxonómico de AL-SAGHIR & 
PORTER (2012: 13, 21), que P. palaestina Boiss., Diagn. Pl. Orient. Ser. 1, 9: 1 (1849) 
debe de incluirse dentro de P. terebinthus, tratamiento sintético que no compartimos. 
Respecto a la nomenclatura de Pistacia terebinthus, en el presente trabajo se ha 
profundizado en el estudio de su correspondiente tipo. No obstante, durante la revisión 
por parte de la revista del manuscrito que enviamos a publicar para dar a conocer los 
resultados de nuestra investigación, fue publicada la propuesta del tipo nomenclatural 
por AL-SAGHIR & PORTER (2012: 21), donde se considera como lectótipo el 
ejemplar del pliego Herb. Linn. No. 1170.4 (LINN). En nuestra opinión, consideramos 
que existe un mejor candidato a tipo para Pistacia terebinthus, según los motivos que a 
continuación se exponen. 
 
La nomina legitima specifica “Pistacia foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-
lanceolatis” la toma LINNEO (1753: 1025) directamente de tres obras suyas anteriores: 
Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 456), Hortus Upsaliensis (LINNEO, 1748: 296) y 
Materia Medica (LINNEO, 1749: 160), además de las obras de ROYEN (1740: 78) y 
SAUVAGES (1751: 219). En el protólogo también se citan dos sinónimos, 
“Terebinthus vulgaris” extraído de BAUHIN (1623: 400) y TOURNEFORT (1719: 
579), y “Terebinthus” a partir de CLUSIUS (1601: 15) y DODOËNS (1616: 870). 
JARVIS (2007: 747) indica como posibles tipos de Pistacia terebinthus los materiales 
que se encuentran en los pliegos 456, Pistacia 2 (2 pliegos) del Herbario de Clifford 
(BM), en el pliego del Herbario de Joachim Burser XXII: 58 (UPS-BURSER) y en el 
pliego 1170.4 del Herbario de la Sociedad Linneana de Londres (LINN), así como las 
ilustraciones de CLUSIUS (1601: 15) y DODOËNS (1616: 870), esta última compuesta 
por dos iconos: “Terebinthus” y “Therebinthi ramus cum corniculo” representándose en 
este último una planta con una agalla o tumor además de ramas con hojas, flores y 
frutos. 
 
Las obras que cita Linneo en el protólogo, de BAUHIN (1623: 400), 
TOURNEFORT (1719: 579), ROYEN (1740: 78) y SAUVAGES (1751: 219), no 
contienen ninguna ilustración para esta planta, por lo que no aportan material original 
para la designación del correspondiente tipo del nombre linneano. Por otra parte, tanto 
el icono de Clusius como el “Therebinthi ramus cum corniculo” de Dodoëns son una 
copia del icono de LOBELIUS (1576: 538) que, junto al de BAUHIN & CHERLER 
(1650: 279) fue citado en el Hortus Cliffortianus por LINNEO (1738: 456), por lo que 
ambos son también candidatos que podrían ser elegidos como el tipo de Pistacia 
terebinthus. Respecto al material de herbario, en el herbario de la Sociedad Linneana de 
Londres, el único pliego con material original de Linneo es el LINN nº 1170.4 
(http://linnean-online.org/12078/), que lleva anotado en la base, con letra del propio 
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Linneo, el doble código con el que este autor reconoció sus especies descritas en la 
primera edición de Species Plantarum de 1753 (STEARN, 1957; TURLAND & 
JARVIS, 1997; TURLAND, 2006; JARVIS, 2007); en este caso es “4 Terebinthus”, 
código compuesto por el número con el que figura la especie en la obra más el epíteto 
que Linneo indicaba en el margen para cada especie, por lo que no hay duda que esta 
planta fue considerada por el naturalista sueco cuando describió Pistacia terebinthus. El 
ejemplar que contiene el pliego se compone de una rama con hojas, sin flores ni frutos 
pero con la presencia de una agalla en la parte apical de la rama. En este herbario se 
conserva otro pliego [Herb. Linn. No. 1170.6 (LINN)] (http://linnean-
online.org/12080/), que contiene hojas y una inflorescencia; está identificado con la 
planta de Linneo pero sin duda representa un material dudoso que no corresponde a 
Pistacia terebinthus, y además no contiene el doble código señalado por dicho autor. 
 
El material que contienen los dos pliegos que se encuentran en el Herbario de 
Clifford (BM), tanto el 456 Pistacia 2 A (BM 000647474) como el 456 Pistacia 2 B 
(BM 000647475), se identifica con Pistacia terebinthus, aunque en los dos casos 
únicamente se conserva un fragmento con hojas pero sin flores, frutos ni presencia de 
agallas. Por otra parte, respecto al pliego del Herbario de Burser XXII: 58 (UPS-
BURSER), el material que contiene es muy completo y se conserva en un buen estado, 
representando en nuestra opinión el mejor candidato para ser designado como el 
lectótipo del nombre de Linneo. Este pliego contiene tres fragmentos: una inflorescencia 
con flores, otra con frutos, y un tercer fragmento compuesto por una rama con hojas y 
una agalla. El pliego contiene además una etiqueta en la que se lee: “Terebinthus 
vulgaris”, nombre de BAUHIN (1623: 400) citado en el protólogo por Linneo. El 
herbario de Joachim Burser está organizado de acuerdo con la obra de su maestro 
Caspar Bauhin Pinax theatri botanici…(1623), y por lo tanto esta obra y el mencionado 
herbario están vinculados (STEARN, 1957: 116-118; JARVIS, 2007). Este herbario 
estaba depositado en Uppsala cuando fue utilizado por Linneo para la interpretación de 
los nombres que aparecen en la obra de Bauhin, como aparece indicado en la séptima 
página del Species Plantarum, por lo que el pliego de Burser XXII: 58 (UPS-BURSER) 
es un material original sobre el que poder tipificar el nombre de Linneo. En conclusión, 
tanto los iconos de LOBELIUS (1576: 538), BAUHIN & CHERLER (1650: 279), 
CLUSIUS (1601: 15) y DODOËNS (1616: 870), como los ejemplares que contienen los 
pliegos Herb. Clifford: 456 Pistacia 2 A y B (BM 000647474 y BM 000647475), Herb. 
Linn No. 1170.4 (LINN) y Herb. Burser XXII: 58 (UPS-BURSER), son materiales 
sobre los que poder designar el tipo del nombre Pistacia terebinthus L., plenamente 
coincidentes en todos los casos con la breve diagnosis que Linneo indica para esta 
especie. Por nuestra parte, consideramos que el pliego Herb. Burser XXII: 58 (UPS-
BURSER) constituye el mejor candidato a tipo, por ser el ejemplar que mejor estado de 
conservación presenta y el más completo, frente al resto de los pliegos con material 
original, y por constituir obviamente un mejor lectótipo que los iconos. 
 
Pistacia vera L., Sp. Pl.: 1025 (1753) 
 
Pistacia badghysi K. P. Popov, Izv. Akad. Nauk Turkmen. SSR, Biol. Nauk 5: 5 (1978)  
Pistacia macrophylla Pers., Syn. Pl. 2(2): 615 (1806), nom. illeg.  
Pistacia narbonensis L., Sp. Pl. 2: 1025 (1753), pro parte  
Pistacia nigricans Crantz, Inst. Rei Herb. 1: 184 (1766)  
Pistacia officinarum Aiton, Hortus Kew. 3: 398 (1789), nom. illeg.  
Pistacia reticulata Willd., Sp. Pl. ed. 4. 4(2): 751 (1806), nom. illeg.  
Pistacia trifolia L., Sp. Pl.: 1025 (1753) 
Pistacia variifolia Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 171 (1796), nom. illeg.  
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Lentiscus vera (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 153 (1891) 
 
Cultivada; Irano-Turaniana; Mesofanerófito; 1-5 m; IV-VI; Muy rara. Alfóncigo, 
Alfónsigo. Pistachero. Árbol de los pistachos. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ6930, 550 m, 8-10-2011. 
 
 Especie cultivada para aprovechar sus frutos comestibles. En la zona de estudio 
se ha probado su cultivo en sitios de secano, empleando como portainjertos pies de P. 
atlantica Desf. Es una planta muy resistente, rústica, capaz de sobrevivir y dar frutos en 
condiciones adversas, aunque requiere un clima con veranos largos, cálidos y secos, e 
inviernos fríos o moderadamente fríos. Se adapta bien a terrenos calizos y pedregosos. 
Procede del centro-oeste de Asia, donde resulta muy difícil de establecer su área de 
distribución original, por ser planta cultivada desde antiguo. En España se había perdido 
su cultivo por completo, que realizaron los romanos y árabes, pero se ha vuelto a iniciar 
hace pocos años en distintas zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y 
Andalucía (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 1055-1056). Para la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes creemos que su cultivo es muy reciente, pues esta especie no fue 
indicada por CAVANILLES (1795-1797) en su obra “Observaciones…”. Sobre la 
tipificación de este nombre, como en el caso anterior, durante la revisión del manuscrito 
que enviamos a publicar con nuestos resultados, fue publicada la propuesta del tipo 
nomenclatural por AL-SAGHIR & PORTER (2012: 23), donde se considera como 
lectótipo una ilustración de BAUHIN & CHERLER (1650: 275). Aunque, en nuestra 
opinión, consideramos que existe un mejor candidato a tipo para Pistacia vera, según 
los motivos que a continuación exponemos. 
 
LINNEO (1753: 1025) cita en el protólogo de Pistacia vera su obra Materia 
Medica (LINNEO, 1749: 161) de donde toma parte de la nomina legitima specifica 
“Pistacia foliis impari pinnatis: foliolis subovatis recurvis”, además de tres sinónimos. 
El primer sinónimo indicado por Linneo es de BAUHIN (1623: 401) “Pistacia 
peregrina, fructu racemoso f. Terebinthina indica”, el segundo de BAUHIN & 
CHERLER (1650: 275) “Pistacia” y el tercero de PENA & LOBELIUS (1571: 413) y 
TOURNEFORT (1719: 580) “Terebinthus indica teophrasti, Pistacia dioscoridis”. 
Como en las obras de Tournefort y Bauhin, así como en Materia Medica del propio 
Linneo, esta especie no está acompañada de ninguna ilustración, los posibles tipos para 
Pistacia vera son como señala JARVIS (2007: 747) los siguientes: Herb. Linn. No. 
1170.3 (LINN) y Herb. Burser XXII: 60 (UPS-BURSER), y los iconos de PENA & 
LOBELIUS (1571: 413) y BAUHIN & CHERLER (1650: 275). El pliego Herb. Linn. 
No. 1170.3 (LINN) (http://linnean-online.org/12077/) conserva una rama con hojas pero 
sin flores ni frutos, mostrando además caracteres que no corresponden con los de la 
especie linneana. El pliego Herb. Burser XXII: 60 (UPS-BURSER) contiene una 
etiqueta en la que se lee: “Pistacia peregrina, fructu racemoso Báuh.”, polinomio citado 
en el protólogo por Linneo, y tres fragmentos, dos de ellos corresponden a dos ramas 
con hojas y un tercero solo con restos de hojas; aunque su estado de conservación no es 
muy bueno, es un material que se ajusta al protólogo de Linneo y permite el uso 
tradicional y actual del nombre. Asimismo, en contra de lo que indican AL-SAGHIR & 
PORTER (2012: 23), consideramos que la identificación del ejemplar del pliego con la 
planta de Linneo es indudable. Además, como señala JARVIS (2007: 21-22), siempre 
que sea posible, es preferible que la designación del tipo nomenclatural se realice sobre 
material de herbario frente a ilustraciones debido a su potencial capacidad para 
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proporcionar caracteres, como por ejemplo micromorfológicos, químicos, moleculares, 
etc., que no pueden ser proporcionados por ninguna imagen. Por todo ello consideramos 
que el pliego Herb. Burser XXII: 60 (UPS-BURSER) hubiera sido el mejor candidato a 
lectótipo de Pistacia vera. 
 
Por otra parte, en el Herbario de Clifford (BM) existe un pliego (BM 
000647473) con material perteneciente a esta especie, aunque este espécimen es 
material original del nombre linneano Pistacia trifolia pero no de Pistacia vera 
(JARVIS, 2007: 747). En este sentido, LINNEO (1753: 1025) describió su Pistacia 
trifolia -cuya localidad locotípica es Sicila- adoptando la nomina legitima specifica 
“Pistacia foliis subternatis” de su obra Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 456) 
donde se citan los dos mismos sinónimos que aparecen en el Species Plantarum: 
“Pistacia mas siculum, folio nigricante” tomado de BOCCONE (1697: 139) y 
“Terebinthus f. Pistacia trifolia” de TOURNEFORT (1719: 580). En el trabajo de 
Tournefort esta planta no aparece ilustrada pero en la obra de Boccone está acompañada 
de un icono (BOCCONE, 1697: lám. 93), que también podría ser elegido como el tipo 
de Pistacia trifolia. En nuestra opinión consideramos que el mejor candidato para ser 
designado lectótipo del nombre Pistacia trifolia el espécimen que contiene el pliego 
Herb. Clifford: 456, Pistacia 1 (BM 000647473) (FERRER et al., 2014: 128-129, 134). 
En la actualidad este nombre es sinónimo de P. vera, esta especie puede mostrar hojas 
con 3 o 5 folíolos, incluso algunas con un solo folíolo. 
 
Pistacia × saportae Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 54 (1896) 
 
[= Pistacia lentiscus L. × Pistacia terebinthus L.] 
Pistacia × hybrida Gasp. ex Parl., Fl. Ital. 5: 383 (1875), nom. illeg.  
Pistacia lentisco-terebinthus Saporta & Marion, Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 5, 14(1): 2 (1871), nom. illeg.  
Pistacia saportae var. oxycarpa Zohary, Palestine J. Bot. Jerusalem Ser. 5: 204 (1952)  
Pistacia × terebinthoides H. Lév. in Bull. Géogr. Bot. 27(328): 67 (1917), nom. illeg. 
Pistacia lentiscus × terebinthus Saporta & Marion ex Engl. in A. & C. DC., Monogr. Phan. 4: 286 (1883) 
 
Bosques. Matorrales mixtos; Mediterránea; Mesofanerófito; 1-5 m; III-V; Muy rara. 
Lentisco. Lantisco. Llentiscle. 
 
Sierra del Ave, barranco del Carcamal, 6-1981, M. Costa et al., VAL 131073, ex VF 
5801. 
 
Jalance, Cañada de Abajo, 30SXJ721399, 548 m, 11-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ8923, 22-02-2010, A. Cañete Amorós. 
 
Matorrales de zonas forestales donde conviven sus progenitores, principalmente 
en el piso mesomediterráneo, bajo ombrotipo seco a subhúmedo. Ha sido citada por 
COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, inv. 7) entre Cortes de Pallás y Millares, por PERIS 
(1983: 381) como planta rara en la cuenca del río Júcar, desde el Molinar hasta Jalance, 
y por FIGUEROLA (1983: 211) sin localidad concreta, pero en la flora de las sierras 
Martés y del Ave. GÓMEZ (2009: 177) en varias localidades del término de Jalance, 
30SXJ5841, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1609), 30SXJ6141, 360 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2184). Morfológicamente, este híbrido presenta caracteres intermedios entre 
los dos progenitores, con hojas imparipinnadas, con el folíolo terminal más pequeño, 
carácter, entre otros, de gran valor diagnóstico para diferenciarlo con facilidad. 
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 Rhus L. 
 
Rhus coriaria L., Sp. Pl.: 265 (1753) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea; Mesofanerófito; 1-4 m; V-VIII; Rara; Cs, V. Zumaque. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. del pueblo hacia el Caroig, 30SXJ6930, 500 m, 19-07-1995, 
Crespo, Juan, Camuñas, Nogués & Serra, ABH 15032. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. del pueblo hacia el Caroche, Crespo, Juan, Camuñas, Nogués & 
Serra, 19-07-1995, MA 611828. 
 
Planta presente en terrenos baldíos, bordes de caminos y carreteras, y en ribazos 
entre campos de cultivo. Ha sido cultivada a lo largo del tiempo por sus hojas y tallos, 
de los cuales se extraen taninos y mordientes para el curtido de pieles y marroquinería. 
En la Comunidad Valenciana aparece citada de manera dispersa por las tres provincias, 
siendo más común en las comarcas de interior de la provincia de Valencia, bajo clima 
continental. Se considera en la actualidad como un arqueófito, en progresiva 
desaparición (MATEO et al., 2011: 384). 
 
Schinus L. 
 
Schinus molle L., Sp. Pl.: 388 (1753) 
 
Cultivada, asilvestrada; Sudaméricana; Mesofanerófito; 1-4 m; V-VII; Abundancia 
media. Árbol de la Pimienta. Pimentero falso. Pebrer bord. 
 
Cortes de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 400 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
 
Cultivado como ornamental en las zonas más térmicas del territorio, dado su 
sensibilidad a las heladas. Oriunda de la región andina de Sudamérica, principalmente 
del Perú, aunque se extiende desde Ecuador hasta Bolivia y Chile. Se trata de un árbol 
dioico de hasta 7-8(10-12) m de talla, de follaje péndulo, con troncos de corteza 
fisurada, hojas paripinnadas y flores de color blanco o algo verdosas que dan lugar a 
drupas no comestibles de color rojo que viran a negro y sabor que recuerda al de la 
pimienta. Creemos que todos los ejemplares cultivados en la zona de estudio pertenecen 
a la var. areira (L.) DC., Prodr. 2: 74 (1825) [≡ S. areira L., Sp. Pl.: 389 (1753), 
basión.] que se diferencia de la típica pos sus hojas, de ordinario paripinnadas, con 
mayor número de folíolos y de margen entero. 
 
Apocynaceae 
 
Nerium L. 
 
Nerium oleander L., Sp. Pl.: 209 (1753) 
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 subsp. oleander 
 
Ramblas. Bosques ribereños; Mediterránea S; Mesofanerófito; 1-4 m; V-IX; Común, 
frecuente. Adelfa. Baladre. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031394; 031393. 
 
Chella, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 100s-94. 
 
Bicorp, ad ripas rivorum, C. Vicioso, 10-1914, MA 93699; Bicorp, C. Vicioso, 9-1914, 
MA 408025. 
 
Jalance, barranco del agua, 10-07-1979, J. B. Peris, VAL 128120, ex VF 9084. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 
m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 
30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de 
Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ773459, 644 m, 2-08-2007; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 
30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
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10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-
2007; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 11: 1799. Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, 
VAL; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 640 m, A. Aguilella; Bicorp, 
30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, R. 
Antelo, 1914; Bicorp, 30SXJ82, 500 m, A. Aguilella; Bicorp, barranco Moreno, 
30SXJ83, 600 m, G. Mateo, 8-02-1997; Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. 
Mateo, 29-11-1992; Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 29-11-1992;  
Bicorp-La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 600 m, J. García Pausas, 10-04-1998; 
Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. 
Mateo, 14-12-1996; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, VAL; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ83, 880 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 430 m, J. García 
Pausas, 5-1998; Cortes de Pallás, 30SXJ74, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 730 m, J. García Pausas, 5-1998; Dos 
Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. Aguilella; El Caroche, 30SXJ82, VAL; Jarafuel, 30SXJ73, 
G. Mateo; Millares, 30SXJ94, VAL; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, 
Santís, 30SXJ83, VAL; Millares, 30SXJ94, 360 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ93, 
450 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, VAL; Navarrés, 30SXJ93, VAL; Navarrés, 
30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, VAL; Quesa, 30SXJ93, 200 m, A. 
Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 340 m, A. Aguilella; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 
280 m, G. Mateo, 8-02-1997; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, VAL; 
Tous, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas, 2-1998; 
Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
 
Planta muy abundante en los fondos de barrancos y ramblas, así como en el 
bosque de ribera. Citada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 20, 23, 26, 29) para los 
montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, en la rambla Seca entre 
Millares y Quesa, en los ríos próximos a Bicorp y en el barranco de la Hoz de Enguera. 
Estas citas fueron recogidas posteriormente por COLMEIRO (1888: 45) y PAU (1905a: 
32). Asimismo, VICIOSO (1915: 92) cita su presencia en las orillas de los arrollos del 
término de Bicorp y aledaños. Fue indicada también por BÁGUENA (1932) para 
Millares, por BOLÒS & VIGO (1979: 64) para el término de Cofrentes y de manera 
más general para La Canal de Navarrés (BOLÒS & VIGO, 1996: 132) y por MOLINA 
et al. (2008: 191) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. En el este de la región 
Mediterránea y en el Oriente Medio se ha reconocido la subsp. kurdikum Rech. f., Fl. 
Iranica 103: 2 (1974) (GREUTER et al., 1984: 50) que al parecer se diferencia poco de 
las poblaciones del oeste del Mediterráneo. 
 
Vinca L. 
 
Vinca difformis Pourr., in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Tolouse 3: 333 (1788) 
 
 subsp. difformis 
 
Vinca acutiflora Bertol., Fl. Italiana 2: 751 (1835) 
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Vinca media Hoffmanns.& Link, Fl. Port. 1: 376 (1820) 
 
Bosques ribereños. Herbazales umbrosos; Mediterránea W; Caméfito reptante; 2-8 dm; 
II-V; Abundancia media. Vinca. Vincapervinca. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Hoya del Bacar, 30SXJ785405, 
910 m, 13-03-2003, 030013, 030016, 030015, 030014. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49458, 
ex VAB 840184. 
 
ORCA 11: 1801. Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 
m, G. Mateo; Cortes de Pallás, hacia la Muela, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 3-12-2000;  
Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Molino Murteral, 
30SXJ9049, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-
2001, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-02-2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en ambientes de ribera y sitios húmedos en general, en herbazales 
umbrosos y frescos. A diferencia de su congénere V. major L., muestra un 
comportamiento independiente de la actividad humana, creciendo en ambientes alejados 
de la actividad antrópica. Morfológicamente es muy similar a V. major, del cual se 
puede diferenciar claramente por presentar el margen de las hojas y de los dientes del 
cáliz no ciliados. 
 
Vinca major L., Sp. Pl.: 209 (1753) 
 
 subsp. major 
 
Bosques ribereños. Herbazales umbrosos; Mediterránea N; Caméfito reptante; 1-5 dm; 
III-VI; Rara. Vinca. Vincapervinca. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 040155, 040156, 040154. 
 
Cofrentes, Los Hervideros, 30SXJ6444, 420 m, 4-04-1999, Pérez Navarro, VAL 
108145, ex VAB 990722; Jalance, 3-05-1980, J. B. Peris, VAL 129179, ex VF 9151. 
 
Cultivada como ornamental y ampliamente naturalizada por el territorio 
valenciano. Crece sobre suelos húmedos y umbrosos, común en ambientes de ribera y 
en cursos de aguas que cruzan zonas urbanas. Se considera una planta de distribución 
mediterránea centro-occidental, más abundante en las latitudes septentrionales. Fue 
citada por CAVANILLES (1793: 21) para Sumacárcel y Cortes de Pallás, localidad esta 
última que fue posteriormente recogida por WILLKOMM & LANGE (1870: 666). 
Posteriormente, fue indicada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares. 
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Araliaceae 
 
Hedera L. 
 
Hedera helix L., Sp. Pl.: 202 (1753) 
 
Hedera communis Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 491 (1821), nom. illeg. 
 
 subsp. helix 
 
Hedera arborea Garsault, Descr. Vertus Pl. 62 (1767), nom. inval. 
Hedera burgalensis Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 143 (1928) 
Hedera floribunda Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 143 (1928) 
Hedera helix f. burgalensis Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne nº 4337, in sched., nom. nud. 
Hedera helix var. floribunda Sennen, Pl. Espagne nº 3410, in sched., nom. nud. 
 
Bosques. Roquedos umbrosos; Mediterránea N; Fanerófito escandente; 1-10 m; VIII-
XI; Común, frecuente. Hiedra. Heura. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ792521, 561 m, 26-06-2003, 031826, 031827, 031825, 
031824, La Muela de Cortes de Pallás, pr. de la balsa, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-
2005, 050145; Teresa de Cofrentes, Cumbre del Caroche, cara W, 30SXJ79729, 966 m, 
13-04-2004, 041136. 
 
Jarafuel, barranco del Agua, 17-08-1979, J. B. Peris, VAL 126229, ex VF 10606. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7726, 25-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 25-
06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8126, 25-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8225, 17-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8226, 22-07-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8233, 3-05-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8432, 3-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8433, 3-05-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8528, 8-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8534, 3-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8630, 28-05-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8733, 28-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8827, 17-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9032, 27-05-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9034, 27-05-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ9035, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9134, 27-05-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9135, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ9232, 17-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-06-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 11-07-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7743, 23-04-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 
8-04-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 2-08-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 23-04-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8649, 7-06-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 7-
06-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 30SXJ9147, 2-05-2009, P. P. Ferrer Gallego; 
Millares, 30SXJ8947, 7-06-2008, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 10-06-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 27-05-2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
30SXJ9431, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 27-05-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
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30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 2-08-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7533, 2-08-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7730, 5-09-
2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 2-08-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 2-08-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7930, 2-11-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8029, 2-11-2006, P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 
8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en bosques de ribera, paredones y roquedos umbrosos, comportándose 
como liana de árboles y paredes más o menos verticales. Para la zona de estudio fue 
citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) en la umbría del Caroche y por 
COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) en Cortes de Pallás y Millares. Resulta una 
especie muy utilizada como ornamental, aunque su uso no está tan ampliamente 
desarrollado como el de otras especies de hiedra alóctonas, como por ejemplo H. 
hibernica (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914) [≡ H. helix var. 
hibernica G. Kirchn. in Petz. & G. Kirchn., Arbor Muscav.: 419 (1864), basión.; ≡ H. 
helix subsp. hibernica (G. Kirchn.) D. C. McClint, Wild Fl. Guersney, Suppl.: 23 
(1987)], H. azorica Carrière in Rev. Hort. 62: 164 (1890) [≡ H. canariensis var. azorica 
Gand. in Bull. Soc. Bot. France 46: 254 (1900); ≡ H. helix var. azorica Q. Silva & Q. J. 
P. Silva in Agron. Lusit. 36: 47 (1974)], H. maderensis K. Koch es Rutherf. in 
Plantsman 15(2): 120 (1993) o H. canariensis Willd. in Mag. Neuesten Entdeck. 
Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 2: 171 (1808). 
 
 subsp. rhizomatifera McAllister in Plantsman 15(2): 118, 119 (1993) 
  
Hedera helix subsp. rhizomatifera McAllister in Ivy J. 15(1): 11 (1989), nom. inval. 
 
Bosques. Roquedos umbrosos; Iberolevantina; Fanerófito escandente; 1-10 m; VIII-XI; 
Rara. Hiedra. Heura. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040369; Bicorp, barranco 
de Juanera, 30SXJ826255, 808 m, 15-07-2003, 032058, 032057, 032059; Teresa de 
Cofrentes, Cerro de Zarza, 30SXJ778313, 930 m, 12-04-2005, 050012, ascenso al 
Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 6-05-2005, 050236. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, próximo barranco del 
Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de 
Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-
2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El 
Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
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494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 
200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, pueblo 
de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, barranco Peñas 
de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del 
Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, 
próximo Alto de la Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, 
próximo Alto de Tona, 30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, entre 
Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 8: 1143, como Hedera helix L., s. lat. Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 
620 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 800 m, J. García Pausas; Quesa, pr. 
fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 
280 m, G. Mateo; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-02-2003, 
G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-
03-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. 
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Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, 
Embassament de Tous, 30SYJ0334, 28-03-1999, G. Mateo Sanz. 
 
CAVANILLES (1797: 20) cita en los montes de los alrededores de la localidad 
de Cortes de Pallás la presencia de “la yedra”. Dada la gran abundancia con la que se 
presenta en la zona de estudio la subsp. rhizomatifera, creemos que tal vez este taxon se 
corresponda con la cita del botánico valenciano. Esta planta se diferencia de la 
subespecie tipo por presentar las ramas jóvenes con sus extremos serpenteantes, hojas 
de las ramas estériles con nervios prominentes y cubiertos de ceras blanquecinas, 
mientras que en la subsp. helix, las ramas jóvenes son rectas y las hojas en las ramas 
estériles con los nervios poco prominentes y sin apenas ceras blanquecinas. Creemos 
que ambas subespecies pueden convivir en un mismo enclave, sobre todo en aquellos 
más próximos a zonas riparias. Atribuimos a este taxon las citas de STÜBING et al. 
(1992: 186) para el Pico Caroche y Sierra Palomera en la asociación Scrophulario 
sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
 
Aristolochiaceae 
 
Aristolochia L. 
 
Aristolochia paucinervis Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874) 
 
Aristolochia clematitis sensu Cout., Fl. Portugal 
Aristolochia longa subsp. pallida auct.  
Aristolochia longa auct., non L.  
Aristolochia pallida auct. hisp., non Willd. 
 
Bosques ribereños. Herbazales húmedos; Mediterránea-Macaronésica; Geófito 
tuberoso; 2-6 dm; IV-VI; Abundancia media. Aristoloquia macho. Carbassó. 
 
Cortes de Pallás, salida del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 041365, 
050124, 041364; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041687, 
041686. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18641. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6245, como Aristolochia longa L. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3047, VAL 38432; 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 64433, ex VAB 891002; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49471, 
ex VAB 840198; Jalance, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 121061, ex VF 9340, como 
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Aristolocchia longa; Jalance, alrededores del río Júcar, 5-04-1980, J. B. Peris, VAL 
132745, ex VF 9317; Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, 
Marín Campos, VAL 98524, ex VAB 962774. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 4: 193, como Aristolochia longa subsp. paucinervis. Cortes de Pallás, 30SXJ84, 
G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-
1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. 
Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo 
Sanz; Dos Aguas, 30SXJ8949, 05-1991, E. Laguna Lumbreras; Dos Aguas, 
30SXJ9049, 05-1991, E. Laguna Lumbreras; Dos Aguas, 30SXJ9849, 15-04-1984, E. 
Laguna Lumbreras; Millares, 30SXJ9246, 05-1991, E. Laguna Lumbreras; Quesa, 
30SXJ9433, 05-2001, E. Laguna Lumbreras; Sumacárcel, 30SYJ0332, 06-1996, E. 
Laguna Lumbreras; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-
2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. 
Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0332, 06-1996, E. Laguna Lumbreras. 
 
Habita en bosques de ribera sobre herbazales húmedos umbrosos, en ocasiones 
en márgenes de caminos y carreteras donde se acumula humedad. Se presenta de 
manera abundante en todo el territorio valenciano, aunque escasea en el sur de Alicante 
(MATEO et al., 2011: 522). 
 
Aristolochia pistolochia L., Sp. Pl.: 962 (1753) 
 
Aristolochia polyrrhiza sensu Bubani  
Aristolochia sempervirens sensu Colmeiro  
 
Matorrales secos. Pedregales; Mediterránea C-W; Geófito tuberoso; 1-4 dm; IV-VI; 
Común, frecuente. Aristoloquia menor. Pistolòquia. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030584; Bicorp, Gineses 
30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030893, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 
m, 20-05-2004, 041032, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 
050187. Cueva de la Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030831; Cortes de 
Pallás, La hoz del río Júcar, Jimena, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005, 050078, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020137, La 
Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031284, 031283. 
 
Ayora, hacia Cofrentes, 30SXJ62, 730 m, J. A. Alcober, VAL 43205, ex VAB 10202; 
Dos Aguas, 7-VI-84 J. Güemes, VAL 3705; Dos Aguas, 7-VI-84 J. Güemes, VAL 
3697. 
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Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-
2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-
06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cofrentes, Las Salinas 
de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto 
del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-
Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 
30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
Habita en ribazos, matorrales, claros de bosque y pedregales, en los pisos 
termomediterráneo y mesomediterráneo, bajo ombrotipos seco a subhúmedo. Como su 
congénere anteriormente indicado, se presenta de manera abundante en el territorio 
valenciano, auqnue se hace más raro en el sur de Alicante. Se diferencia claramente de 
A. paucinervis Pomel, además de su diferente comportamiento ecológico, por mostrar el 
margen del limbo foliar irregularmente denticulado, hojas con pecíolo más corto que el 
pedúnculo floral y flores de color castaño; mientras que en A. paucinervis el margen 
foliar es entero, las hojas tienen pecíolos más largos que los pedúnculos florales y las 
flores con de color más verdoso o incluso amarillento. 
 
Asclepiadaceae 
 
Apteranthes Mikan 
 
Apteranthes munbyana (Decne. ex Munby) Meve & Leide, Pl. Syst. Evol. 234: 199 
(2005) 
 
Boucerosia munbyana Decne. in Munby, Fl. Algérie: 25 (1847) [basión.] 
 
subsp. hispanica (Coincy) M. B. Crespo & Mateo in Flora Montiberica 32: 8 
(2006) 
  
 Boucerosia munbyana var. hispanica Coincy, J. Bot. (Morot) 12: 250 (1898) [basión.]  
 Boucerosia hispanica (Coincy) Coincy, J. Bot. (Morot) 13: 336 (1899)  
 Caralluma munbyana var. hispanica (Coincy) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 582 
 (1934)  
Caralluma munbyana subsp. hispanica (Coincy) M. B. Crespo & Mateo, Acta Bot. Malacitana 
20: 285 (1995) 
 
Roquedos. Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito suculento; 5-15 cm; IV-VII; 
Muy rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Millares, Puntal de la Cueva Redonda, 30SXJ877398, 555 m, 29-04-2004, 040255. 
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 Millares, Cueva Arañós, 30SXJ8740, 540 m, 15-03-2001, A. Olivares & V. Deltoro, 
VAL 119182. 
 
BDBGV: Millares, Cueva Arañós, 30SXJ8740, 15-03-2001, A. Olivares Tormo, V. 
Deltoro Torró. 
 
 Planta propia de suelos pedregosos de ambientes secos y soleados. En la 
Comunidad Valenciana se conocen pocas poblaciones, la mayoría localizadas en 
Alicante y tan solo la que aquí indicamos, en el término de Millares, para la provincia 
de Valencia. Para el territorio estudiado, SERRA et al. (2003: 452-453) citan la 
población de Millares, indicando que se trata de una población que se extiende por una 
ladera orientada al sur, en una parcela de no más de 2000 m2. Esta población fue 
descubierta por Vicente Sáez Gómez, vecino de Millares, durante la década de los 
ochenta. El primer censo se realizó el 14 de marzo de 2001 por técnicos de la 
administración valenciana, y se contaron un mínimo de 944 individuos. Tras sucesivas 
visitas realizadas por nuestra parte durante 2004, 2006, 2008 y 2010, la población 
parece que experimentó un aumento en el número de ejemplares y superficie ocupada. 
Sin embargo, última visita realizada el 23 de mayo de 2013, contaba con un bajo 
número de ejemplares que apenas llegaba a 200, mermado asimismo considerablemente 
la superficie ocupada. El topónino utilizado en las citas indicadas corresponde en todos 
los casos a la misma localidad, que es conocida bajo diferentes nombres. No obstante, 
según nos ha comunicado personalmente Higinio Pérez Pla, natural de Millares y gran 
conocedor de esta planta en el territorio, el topónimo correcto de este paraje es Puntal de 
la Cueva Redonda. 
 
Según MEVE & LIEDE (2004), a partir de un estudio filogenético realizado con 
marcadores moleculares nucleares y cloroplásticos (ITS, trnT-L y trnL-F) proponen la 
separación del género Caralluma R. Br. en siete géneros diferentes, perteneciendo al 
género Apteranthes el taxon presente en el territorio (PLOWES, 1995; MEVE & 
LIEDE, 2002). En opinión de ORTIZ & ARISTA (2012: 126) los datos aportados por 
los dos autores antes mencionados son poco resolutivos, y aconsejan el empleo del 
género Caralluma como el más apropiado para incluir esta especie. 
 
Cynanchum L. 
 
Cynanchum acutum L., Sp. Pl.: 212 (1753) 
 
Vincetoxicum acutum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Bot. 2: 424 (1891) 
Solenostemma acutum (L.) Wehmer, Pfl.-Stoffe, ed. 2, 2: 1004 (1931) 
 
 subsp. acutum 
  
Cynanchum acutum var. monspeliacum (L.) Decne. in DC., Prodr. 8: 547 (1844) 
Cynanchum monspeliacum var. hastatum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 410 (1841) 
Cynanchum monspeliacum L., Sp. Pl.: 212 (1753) 
 
Cañaverales. Bosques ribereños; Mediterránea-Paleotropical; Fanerófito escandente; 1-4 
m; VI-VIII; Abundancia media. Corregüela borde. 
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Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031672, 031670, 031671; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ745396, 915 m, 7-08-
2002, 020001. 
 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98549, ex VAB 962799; Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-
1995, Marín Campos, VAL 96234, ex VAB 960482. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 
próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
BDBGV: Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Liana de cañas y carrizos propia de ambientes de ribera. Fue indicada por PERIS 
(1983: 265) como elemento raro en los términos de Jalance y Jarafuel. Este género de 
plantas comprende alrededor de medio centenar de especies que se distribuyen por las 
regiones tropicales y templadas. C. acutum es frecuente en la mitad oriental peninsular, 
pero resulta una especie rara en la mitad occidental. 
 
Vincetoxicum N. M. Wolf 
 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-
Palat. 6: 404 (1790) 
 
Asclepias lutea Mill., Gard. Dict., ed. 8. n. 3. (1768)  
Vincetoxicum luteum (Mill.) Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 381 (1809-1820)  
Cynanchum luteum (Mill.) Steudel, Nomencl. Bot.: 250 (1821)  
Vincetoxicum officinale Moench, Methodus: 717 (1794), nom. illeg. 
Vincetoxicum pyrenaicum Timb.-Lagr. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXI (1868)  
Asclepias vincetoxicum L., Sp. Pl.: 212 (1753) [syn. subst.] 
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 274 (1805) 
 
subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgr. in Bot. J. Linn. Soc. 64(4): 
374 (1971) 
 
Vincetoxicum officinale var. intermedium Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 433 (1876) 
[basión.] 
Vincetoxicum hirundinaria var. intermedium (Loret & Barrandon) O. Bolòs & Vigo in Collect. 
Bot. (Barcelona) 14: 90 (1983) 
 
Pedregales. Pastizales vivaces; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 1-6 dm; V-
VII; Rara. Vencetósigo. Masera groga. 
 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031034, 031035, 
031033; Bicorp, río Fraile, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 032159; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito, 30SXJ748394, 878 m, 6-06-2003, 
031311, 031309, 031310, 031308; Jalance, pr. El Zacae, 30SXJ581391, 567 m, 12-08-
2003, 031223, 031221, 031220, 031219, 031222. 
 
Ayora, cerca M. Pere Catalán, 30SXJ7018, 780 m, 6-06-1991, E. Laguna, ABH 4101. 
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Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67119, ex VAB 
900392; Jalance, Muela de Rey, 5-1979, J. B. Peris, VAL 129205, ex VF 9159; Jalance, 
El Campichuelo, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 129204, ex VF 9158. 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. 
barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Prado de los 
Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007. 
ORCA 11: 1807. Sierra de Ayora, 30SXJ71, 780 m, ABH, 6-06-1991. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7018, 6-06-1991, E. Laguna Lumbreras; Ayora, 30SXJ7018, 6-
06-1991, E. Laguna Lumbreras; Bicorp, 30SXJ8321, 26-06-2007, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8433, 3-05-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8528, 3-06-2003, P. 
P. Ferrer Gallego. 
Aparece en claros y orlas de bosque, también en pedrizas de umbría y pastizales 
vivaces, en ocasiones como especie viaria con cierta subnitrofília. En el territorio 
valenciano se restringe a las sierras interiores, no muy secas, de los dos tercios 
septentrionales (MATEO et al., 2011: 504). Para la zona de estudio, fue citada por 
CAVANILLES (1793: 61; 1797: 5) en la Cueva Horadada de Ayora. Esta cita fue 
posteriormente recogida por COLMEIRO (1888: 48) y PAU (1905a: 32) con el nombre 
de V. officinale Moench. y Asclepias vincetoxicum Cav., respectivamente. Igualmente, 
BÁGUENA (1932) señala su presencia en Millares como Vincetoxicum oficinalis [sic] y 
más recientemente, MOLINA et al. (2008: 237) la reseña para el término de Cofrentes. 
Esta especie muestra una elevada variabilidad continua (ARISTA & ORTÍZ, 
2012: 124), aunque según diversos autores pueden reconocerse hasta tres subespecies 
más o menos diferenciadas morfológicamente y con cierto patrón de distribución 
geográfica. Así, la subsp. intermedium presenta tallos pubescentes, corola de 6-9 mm de 
diámetro y lóbulos de la corona agudos. La subsp. lusitanicum Markgr. in Bot. J. Linn. 
Soc. 65: 358 (1972) distribuida por el norte de España y noroeste de Portugal muestra 
las corolas de 3-4 mm de diámetro, lóbulos de la corona obtusos y tallos subglabros; por 
otro lado, la subsp. apodum (Willk.) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 42(6): 
45 (1973) [≡ Vincetoxicum officinale var. apodum Willk. Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 2: 669 (1870), basión.] difiere de las anteriores por presentar cimas paucifloras 
y flores pequeñas. Bajo esta última variabilidad, PAU (1907: 92) cita esta planta en la 
vecina Sierra de Palomera como V. officinale var. apodum Willk. Recientemente, ha 
sido citada por GÓMEZ (2009: 179) para el término de Jalance, 30SXJ5739, Jalance, 
615 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1786). 
Respecto al nombre linneano de Asclepias vincetoxicum [≡ Vincetoxicum 
hirundinaria Medik.], LINNEO (1753: 216) indica en el protólogo una breve diagnosis 
“foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis” y cuatro sinónimos. Para 
realizar la correspondiente tipificación de este nombre, hemos localizado un total de 
ocho pliegos de herbario con material original de Linneo, además de dos pliegos 
conflictivos respecto a los que concluimos que no pueden ser considerados como 
originales. Además, uno de los sinónimos citados en el protólogo está acompañado de 
una ilustración, y por lo tanto es material sobre el que poder tipificar este nombre.  
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En el herbario BM [Herb. Clifford: 78, Asclepias 1 (BM)] se conservan seis 
pliegos (BM 000558155, 000558156, 000558157, 000558158, 000558159, 000558160). 
Todos estos materiales muestran un buen estado de conservación, con hojas y flores, 
pero solamente el pliego BM 000558156 muestra además frutos. En todos los casos los 
especímenes que contienen corresponden a esta especie. Por otro lado, en el herbario 
LINN existen tres pliegos con material de esta especie: Herb. Linn. No. 310. 27 (LINN), 
Herb. Linn. No. 310. 28 (LINN) y Herb. Linn No. 310. 29 (LINN). El pliego Herb. 
Linn. No. 310. 28 (LINN) fue designado como lectótipo de este nombre por JAGTAP & 
SING (1999: 59), sin embargo, este material no puede ser considerado como original de 
Linneo, ya que no lleva escrito el número que Linneo solía escribir en la base de los 
pliegos correspondiente al número con el que figura la especie en su obra Species 
Plantarum, para esta especie, en concreto, el número es el “12”, por lo que este material 
debe de ser considerado posterior a 1753 y no puede ser designado como el lectótipo de 
la planta linneana (JARVIS, 2007: 322). Este pliego lleva anotado en su parte inferior, y 
manuscrito por Linneo, lo siguiente: “Asclepias vincetoxicum”, y el número “13”, pero 
la grafía no corresponde con la de Linneo. Por otra parte, el pliego Herb. Linn. No. 310. 
27 (LINN) tampoco lleva anotado el número 12, por lo que resulta un material 
ciertamente conflictivo para ser considerado como original de Linneo. En este pliego, al 
igual que en el anterior, aparece escrito por Linneo lo siguiente: “Vincetoxicum”, y el 
número “13”, pero este número, al igual que ocurre en el pliego precedente, no parece 
estar manuscrito por Linneo. Este pliego contiene además cierta anotación, tal vez 
escrita por Linneo, pero ésta no puede ser identificada con el número 12. El único 
pliego con la anotación propia de Linneo para ser considerado original, es el Herb. Linn 
No. 310. 29 (LINN), en el que figura escrito en la parte inferior: “12 Vincetoxicum”. 
 
En el herbario de J. Burser [Herb. Burser XVII: 52 (UPS-BURSER)] se 
conserva también un pliego con material de esta especie, identificado con el tercer 
sinónimo citado por Linneo, de C. Bauhin “Asclepias albo flore” (BAUHIN, 1623: 
303). El material que contiene se mantiene en buen estado de conservación, y puede ser 
seleccionado para ser designado como tipo, ya que este herbario fue consultado por 
Linneo para la publicación del Species Plantarum (JARVIS, 2007). El cuarto sinónimo 
que figura en el protólogo “Vincetoxicum” corresponde a DODOËNS (1616: 407). Este 
sinónimo está acompañado de una excelente ilustración, en la que se refleja una planta 
con rizoma del que salen varios tallos, con hojas, flores y también frutos. Por último, en 
el herbario S-LINN existe un pliego que contiene un espécimen perteneciente a esta 
especie [Herb. Linn. No. 107.5 (S-LINN)], pero no es material original ya que es 
posterior a 1753, por lo que no puede ser considerado para la designación del tipo. Tras 
el estudio y consulta de todo el material citado, consideramos como el mejor candidato 
a lectótipo del nombre de Linneo Asclepias vincetoxicum, uno de los pliegos 
conservados en el herbario BM, en concreto el siguiente: Herb. Clifford: 78, Asclepias 
1, 2, B (BM 000558156) (FERRER & LAGUNA, 2013: 98). 
 
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802) 
 
Asclepias nigra L., Sp. Pl.: 216 (1753) [basión.] 
Cynanchum louiseae Kartesz & Gandhi in Phytologia 71: 270 (1991) 
Cynanchum medium R. Br. in Mem. Wern. Hist. Nat. Soc. 1: 48 (1810) 
Cynanchum nigrum (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 274 (1805), nom. illeg., non Cav. 
Vincetoxicum nigrum var. latifolium Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 164 (1862) 
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Bosques. Matorrales perennifolios Pedregales; Mediterránea W; Hemicriptófito 
escaposo; 2-6 dm; IV-VII; Abundancia media. Ornaballo. Candeca. 
Cueva Horadada, Muela de Bicorp, 6-1792, Cavanilles, MA 216341. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
Planta propia de sotobosques de ribera y claros de bosque, preferentemente 
sobre suelos con cierta humedad y ambientes umbrosos. Para la flora valenciana, 
aparece más abundante que su congénere anteriormente citado. Fue citada por 
CAVANILLES (1793: 61) en la Cueva Horadada de Ayora como Asclepias nigra y 
junto a A. vincetoxicum, al tiempo que fue señalada también en el término de Bicorp y el 
Macizo del Caroche, citas registradas posteriormente por COLMEIRO (1888: 49). En el 
herbario MA se conservan dos pliegos con material original de Cavanilles, MA 216341 
y MA 216341-2. Este material ha sido recientemente revisado y confirmado bajo V. 
nigrum (L.) Moench, por M. Arista y P. Ortíz en 2006. A continuación se transcriben 
las etiquetas que contienen los pliegos arriba citados:  
MA 216341. Tres fragmentos, dos de ellos en flor y uno con frutos, además de 
un fruto montado por separado en el pliego. Tres etiquetas, dos originales con letra de 
Cavanilles y una de revisión: 
a1 – Asclepias nigra // prope Bocairent, Area, Vilafa / mes & / Julio (todo 
manuscrito, con letra de Cavanilles). 
a2 – Asclepias nigra L. // Cueva Horadada, Muela de Bicorp, / caroche, Ayora / 
Junio 1792 (todo manuscrito, con letra de Cavanilles). 
a3 – Revisión para “Flora iberica” / Herbario Universidad de Sevilla (SEV) 
(impr.) // Vincetoxicum nigrum (L.) Moench (impr.) // Det./Rev. M. Arista & P. Ortíz / 
2006 (todo impreso). 
MA 216341-2. Cuatro fragmentos, tres de ellos con frutos y uno en estado 
vegetativo. Dos etiquetas impresas, una de ellas de revisión: 
a1 – 216341 / (25 [sic] // DUPLA EX HERBARIO REGII HORTI 
MATRITENSIS // Asclepias nigra L. // Cerca de Bocayrense [sic] / Cueva Horadada, 
Muela de Bicorp / Junio 1792 (todo impreso). 
a2 – Revisión para “Flora iberica” / Herbario Universidad de Sevilla (SEV) 
(impr.) // Vincetoxicum nigrum (L.) Moench (impr.) // Det./Rev. M. Arista & P. Ortíz / 
2006 (todo impreso). 
Desde el punto de vista nomenclatural, el presente trabajo ha servido para 
profundizar en la designación de su correspondiente tipo, pues este nombre no había 
sido hasta la fecha tipificado. Así, tras la búsqueda de material tipificable, hemos 
localizado en el herbario LINN un pliego con material original de Linneo [Herb. Linn. 
No. 310.30 (LINN)]. Este pliego contiene un fragmento en buen estado de 
conservación, con hojas y flores, pero sin frutos. Además de este espécimen, también 
constituye material original el pliego de J. Burser [Herb. Burser. XVII: 54 (UPS-
BURSER)] y el icono de MATTIOLI (1586: 560). Por otro lado, existe en el herbario S-
LINN un pliego que contiene un espécimen perteneciente a esta especie [Herb. Linn. 
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No. 107.7 (S-LINN)], pero no constituye material original. Este pliego lleva anotado 
sobre la cartulina, en el anverso, lo siguiente: “cf. Ascelpias / 13 nigra / Sp. Pl. 216 / = 
Vincetoxicum nigrum / Moench / K”,k y en el reverso: “Vincetoxicum / medium / 
Decaisne ? / Asclepias nigra foliis ovatis basi barbatis, caule / superne subvolubili / Sp. 
Pl. nat. ed. 13. n. 13 / Habitat Monspelii in collibus / Specimen horto Upsal”. En 
conclusión, después del estudio de todo este material, creemos que el mejor candidato 
para ser designado como el lectótipo del nombre de Linneo es el pliego conservado en 
el Herb. Linn. No. 310.30 (LINN) (FERRER & LAGUNA, 2013: 97-98).  
Basellaceae 
Boussingaultia Kunth 
Boussingaultia cordifolia Ten. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 19: 355 (1853) 
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis in Fl. Malesiana ser. I, Spermatoph. 5(3): 303 (1957) 
Boussingaultia gracilis Miers in J. Bot. 2: 161 (1864) 
Boussingaultia baselloides auct. 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Fanerófito escandente; 2-7 m; VII-X; Rara.  
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
Especie cultivada como ornamental y en ocasiones asilvestrada en ribazos, 
cunetas y márgenes de cultivos de regadío. Es una planta originaria de América del Sur 
que parece mostrar cierto carácter invasor en expansión por las tres provincias 
valencianas, principalmente por áreas térmicas cerca de ríos o cauces y canales de agua. 
Este vegetal raramente se reproduce sexualmente por semillas, siendo la vía vegetativa 
la más común y de mayor éxito. 
Betulaceae 
Corylus L. 
Corylus avellana L., Sp. Pl.: 998 (1753) 
Corylus avellana subsp. memorabilis (Sennen) Sennen in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 15: 33 
(1932) 
Corylus memorabilis Sennen, Pl. Esp. ? n.° 7082 (1929), in sched. 
Corylus mirabilis Sennen, Pl. Esp. n.° 6474 (1927), in sched. 
Bosques. Matorrales caducifolios; Euro-Siberiana; Mesofanerófito; 2-5 m; III-IV; Rara. 
Avellano. 
Aparece ocasionalmente plantada en determinados enclaves húmedos del 
territorio. Fue citada por GÓMEZ (2009: 179-180) para el término de Jalance, 
concretamente en la Fuente del Plomo, 30SXJ6140, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1856) y en la Fuente de Los Baños, 30SXJ6240, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1933). 
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No conocemos que esta especie sea cultivada en la zona para su aprovechamiento 
agrícola, aunque ha podido ser plantada de forma puntual cerca de casas de campo y 
huertas para el consumo de sus frutos y tal vez la utilización de su madera para 
confeccionar garrotes y varas.  
 
Bignoniaceae 
 
Catalpa Scop. 
 
Catalpa bignonioides Walter, Fl. Carol.: 64 (1788) 
 
Bignonia catalpa L. Sp. Pl.: 622 (1753) 
 
Bosques; Norteamericana; Macrofanerófito; 2-10 m; III-IV; Muy rara. Bignonia. 
Catalpa. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
Planta de origen norteamericano utilizada como ornamental en algunas zonas 
ajardinadas dentro de los núcleos urbanos de la zona de estudio. Excepcionalmente se 
escapa de cultivo, hemos encontrado una población subespontánea en suelo húmedo y 
algo nitrificado en un enclave periurbano de Teresa de Cofrentes. Aunque C. 
bignonioides es la especie más utilizada en jardinería, también suelen emplearse otros 
táxomes muy próximos desde el punto de vista morfológico, como por ejemplo C. 
speciosa Warder ex Engelm. in Bot. Gaz. 5(1): 1-3 (1880). 
 
Boraginaceae 
 
Anchusa L. 
 
Anchusa azurea Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 9 (1768) 
 
Anchusa italica Retz, Obs. Bot. 1: 12 (1779)  
Buglossum italicum (Retz) Tausch in Flora 7: 230 (1824)  
Anchusa macrophylla Lam., Tabl. Encycl. 1: 402 (1792)  
Anchusa officinalis auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 133 (1753)  
Anchusa paniculata Aiton, Hort. Kew 1: 177 (1789)  
Buglossum vulgare Tausch in Flora 7: 229 (1824) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito 
escaposo; 3-8 dm; IV-VII; Común, frecuente. Lengua de buey. Lenguaza. Chupamiel. 
Alcalcuz. Oreja de mula. Buglossa. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031290, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ762410, 844 m, 
29-05-2003, 030931; Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 
30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 041191, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-
2004, 040100. 
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 Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67130, ex VAB 900403; 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu, VAL 204970; Ayora, La Hunde, 
Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 120645, ex VF 9018; Bolbaite, Corral de 
Bu, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero-Borgoñón, E. Estrelles Perpiñá, J. Riera 
Vicent & C. Torres Gómez, VAL 188604; Cofrentes, 3-05-1980, J. B. Peris, VAL 
120647, ex VF 9026; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58224, ex VAB 
881342; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ8812, 22-06-2008, E. Estrelles Perpiá, J. 
Prieto, P. Soriano Guarinos, VAL 194319. 
 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Cofrentes, pr. 
desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, 30SXJ7641, 29-05-2003, M. Guara Requena & P. 
P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en herbazales nitrófilos de ribazos, baldíos, barbechos y campos de 
cultivo, a veces en el matorral. Es una especie común en la mayor parte del territorio de 
la Comunidad Valenciana, pero escasea y llega a desaparecer en las comarcas 
meridionales más secas (MATEO et al., 2013: 30). Fue indicada por PERIS (1983: tab. 
29, tab. 30) en Jarafuel y Ayora, y por ALCOBER (1983) en varias localidades del 
territorio o zonas limítrofes: Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 
30SXJ6719), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153) y Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232). 
También, PIERA (2006: 52) señala que esta planta se consume en la gastronomía del 
Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Asperugo L. 
 
Asperugo procumbens L., Sp. Pl.: 138 (1753) 
 
Herbazales subnitrófilos umbrosos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-8 dm; III-VI; 
Rara; Cs, V. Asperilla morada. Raspilla. 
 
Jalance, 10-04-1979, J. B. Peris, VAL 121200, ex VF 9103. 
 
Planta que habita en herbazales subnitrófilos, ruderal, arvense y viaria, es 
frecuente en ribazos y campos de cultivo, en ocasiones en zonas algo umbrosas. Resulta 
un elemento bastante raro para la zona de estudio, para el cual solo hemos podido 
localizar una cita correspondiente a un pliego testigo depositado en VAL 121200, ex VF 
9103 recolectado en el término de Jalance. Para la flora valenciana es relativamente 
escasa, presentándose a menudo en áreas montañosas interiores más lluviosas, llegando 
a faltar en el tercio meridional del territorio, donde tan solo existen referencias muy 
puntuales en las proximidades de Alicante (MATEO et al., 2013: 32). 
 
Borago L. 
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Borago officinalis L., Sp. Pl.: 137 (1753) 
 
Borago officinalis var. saxicola Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 
dm; II-VI; Común, frecuente. Borraja. Borratja. 
 
Quesa, alrededores del pueblo de Quesa, 30SXJ952323, 125 m, 12-12-2003, 032249, 
032248. 
 
Planta arvense y ruderal, frecuente en ribazos y campos de cultivo con cierta 
humedad. Planta común en casi toda la Península Ibérica, aunque resulta más rara en el 
centro. Ha sido ampliamente cultivada para ser utilizada como planta alimenticia, y se 
ha naturalizado en un elevado número de países por toda Europa. En la zona de estudio 
y territorios limítrodes fue citada por BÁGUENA (1932) para Millares, por PIERA 
(2006: 31) para el Valle de Ayora-Cofrentes y por GÓMEZ (2009: 180) para el término 
de Jalance, 30SXJ6240, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1978). 
 
Buglossoides (Riv.) Moench 
 
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston in J. Arnold. Arbor. 35: 42 (1954) 
 
Lithospermum arvense L., Sp. Pl.: 132 (1753) [basión.] 
Lithospermum rochelii Friv., Flora (Regensburg) 18: 336 (1835) 
 
 subsp. arvensis 
 
Buglossoides arvensis subsp. occidentalis Franco, Nova Fl. Port. 2: 105 (1984)  
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-5 
dm; III-VI; Común, frecuente. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050138. 
 
Cortes de Pallás, G. Mateo & R. Figuerola, 4-04-1984, MA 415837. 
 
Ayora, 30SXJ6924, 550 m, 25-III-88 I. Mateu & E. Burgaz, VAL 15036; Enguera-
Ayora, 3-1979, J. Peris & R. Figuerola, VAL 122095, ex VF 3173; Cortes de Pallás, 
30SXJ75, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49513, ex VAB 840244; 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98521, ex VAB 962771; Jalance, 6-05-1979, J. B. Peris, VAL 122093, ex VF 8795; 
Jalance, 10-03-1981, J. B. Peris, VAL 122094, ex VF 8794; Millares, L. Báguena, VAL 
136969. 
 
ORCA 11: 1835, como Lithospermum arvense L. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; 
Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
 
Habita en pastizales y herbazales sobre substrato calizo o arenoso. Frecuente en 
ribazos y márgenes de caminos, aunque también es frecuente en matorrales algo 
alterados y nitrófilos por la presencia del ganado. Fue indicada por ALCOBER (1983) 
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para el término de Ayora (tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153) y por PERIS (1983: tab. 24) para los alrededores del Castillo de Jalance. 
Atendiendo a lo expuesto por PASTOR (2012: 377-379), dentro de esta especie se 
registran actualmente solo dos táxones con rango subespecífico en la flora ibérica. Los 
caracteres morfológicos y cariológicos de la subsp. occidentalis Franco, Nova Fl. Port. 
2: 105 (1984) entran en el rango de variabilidad de la subsp. arvensis. La subsp. 
permixta (Jord. ex F. W. Schultz) R. Fern., Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971) [≡ 
Lithospermum permixtum Jordan in F. W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne, 344 
(1855), basión.], es considerada por algunos autores como variedad de la subsp. 
arvensis, y puede ser diferenciada por presentar las corolas azules o violáceas. La subsp. 
gasparrinii (Heldr. ex Guss.) R. Fern. Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971) [≡ Lithospermun 
gasparrinii Heldr. ex Guss., Fl. Sic. Syn. 1: 217 (1843), basión.], presente en un elevado 
número de provincias españolas se diferencia de las dos antes mencionadas por tener los 
cálices (2)2,5-3,5(4) mm, con lóbulos más cortos que el tubo de la corola, y corolas más 
pequeñas 4-6,5(7) mm, sin embargo se incluye en la actualidad como sinónimo 
heterotípico de la subespecie tipo de B. incrassata (Guss.) I. M. Johnst. in J. Arnold 
Arbor. 35: 43 (1954) [≡ Lithospermum incrassatum Guss., Index Sem. Hort. 
Boccadifalco 1826: 6 (1826), basión.] 
 
Cerinthe L. 
 
Cerinthe gymnandra Gasp. in Rendiconto Accad. Sci. Soc. Borbon. 1(3): 72 (1842)  
 
Cerinthe major raza gymnandra (Gasp.) Samp., Fl. Portug. 533 (1947) 
Cerinthe major subsp. gymnandra (Gasp.) Rouy, Fl. France 10: 279 (1908) 
Cerinthe major var. gymnandra (Gasp.) Guadagno in Fiori, Bég. & Pamp., Fl. Ital. Exsicc. ser. 3, 139 
(1917) 
 
subsp. gymnandra 
 
Cerinthe gymnandra var. iberica Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 5: 509 (1945) 
Cerinthe gymnandra var. quichiotis Carrasco in Bot. Complut. 18: 170 (1993) 
Cerinthe major var. valentina Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 195 (1897) 
Cerinthe major auct., non L. 
 
Herbazales nitrófilos, baldíos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-8 dm; II-V; Muy rara; 
A, V. Nebulosa. Ceriflor. Palomera. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ5428, 21-VI-1992, A. de la Torre & D. Rivera, ABH 6641. 
 
 Planta propia de herbazales subnitrófilos, campos de cultivo de secano y sus 
alrededores, cunetas, barbechos, roquedos y pedregales. En la Península Ibérica se 
reparte dispersa por el oeste y sudeste. En la Comunidad Valenciana es una especie muy 
escasa, donde se ha localizado en montañas lluviosas y no muy frías del oeste y sur de 
Valencia, penetrando en las del norte de Alicante (MATEO et al., 2013: 37). Fue citada 
por BÁGUENA (1932) para el término de Millares. Hemos localizado un pliego de 
herbario recolectado en un territorio próximo a la zona de estudio, en concreto el 
material procede de La Hunde de Ayora y se conserva en ABH 6641, sin embargo por 
nuestra parte no hemos encontrados esta planta dentro de los límites que definen 
estrictamente el territorio estudiado. 
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Cynoglossum L. 
Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753) 
Pardoglossum cheirifolium (L.) Berbier & Mathez in Candollea 28: 306 (1973) 
Anchusa tinctoria L., Sp. Pl. ed. 2: 192 (1762) 
subsp. cheirifolium 
Cynoglossum argenteum Lam., Fl. Franç. 2: 277 (1779), nom. illeg. 
Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 1-4 
dm; II-V; Común, frecuente. Viniebla con hoja de alhelí. Llengua de bou. 
Bicorp, alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041172, pr. La 
Cazmilla, 30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030451, 030450; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-
2003, 031252, 031251. 
Sierra de Ayora, 6-06-1890, E. Bourgeau, P 00616479. 
Dos Aguas, Paridera Roja, 30SXJ9853, 11-IV-84 J. Güemes, P. García-Fayos, VAL 
3026. 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Quesa, 
próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010. 
ORCA 11: 1874. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
400 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo. 
BDBGV: Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Casa 
del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró. 
Planta ruderal de lugares abiertos, secos, habitando ribazos, cunetas, repisas, pies 
de roquedo y márgenes de caminos. Muy común en el terrirorio de estudio, dentro del 
cual creemos que llega a tener una dispersión activa por la presencia de grandes 
ungulados, que actúan como dispersores por exozoocoria. 
Cynoglossum creticum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Cynoglossum pictum Aiton. Hort. Kew. 1: 179 (1789) 
Cynoglossum pictum var. umbrosum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888) 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 2-7 dm; III-VII; Común, 
frecuente. Lengua de perro. Viniebla. Llengua de gos. 
Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030755. 
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Jalance, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 123655, ex VF 9548. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, 
río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 
30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
 
ORCA 11: 1875. Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de ambientes ruderales en lugares abiertos, pastos, cunetas y 
ribazos, campos en barbecho y herbazales de comunidades viarias o antropizadas, 
preferentemente húmedas y más o menos sombreadas, aunque también es frecuente en 
enclaves secos. Muy común en toda la Península Ibérica, aunque se presenta de manera 
más rara hacia el NW. En la zona de estudio aparece como elemento muy abundante, 
sobre todo en aquellos lugares frecuentados por el ganado. 
 
Echium L. 
 
Echium asperrimum Lam., Tabl. Encycl. 1: 412 (1792) 
 
Echium italicum var. ¿? L., Mant.: 334 (1771), non L., Sp. Pl.: 139 (1753) 
Echium balearicum Porta in Nouv. Giorn. Bot. Ital. 19: 312 (1887) 
Echium hispidissimum R. Litt. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N 32: 319 (1942)  
Echium italicum var. balearicum (Porta) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 14: 90 (1983)  
Echium italicum var. pyrenaicum (Desf.) Loisel., Fl. Gall. 1: 150 (1828)  
Echium italicum subsp. pyrenaiucm (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 10: 304 (1908)  
Echium italicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 486 (1870), p. p. non L., Sp. Pl.: 
139 (1753) 
Echium italicum sensu Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 96 (1889), non L., Sp. Pl.: 139 
(1753) 
Echium pyrenaicum Desf., Fl. Atlant. 1: 164 (1788), non Pourr., Hist. & Mem. Acad. Roy. Sci. Toulouse 
3: 318 (1788) 
Echium pyrenaicum var. balearicum (Porta) Lacaita in J. Linn. Soc. (Bot.) 47: 414 (1926)  
Echium pyramidale Lapeyr., Hist. Abr, Pyr. 90 (1813), nom. illeg.  
 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito bienal; 2-6 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Viborera. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 10-09-1981, J. B. Peris, VAL 124574, ex VF 8872; Ayora, 
alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98548, ex VAB 962798. 
 
Habita herbazales de ribazos, barbechos, baldíos, pastizales secos, pedregales, 
cuentas y márgenes de camino. Esta planta fue citada en el Valle de Ayora-Cofrentes 
por BOLÒS & VIGO (1996: 176) como E. italicum subsp. pyrenaicum Rouy. Puede ser 
diferenciada de E. saetabense Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 97(3): 
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263 (1988) [≡ E. flavum subsp. saetabense (Peris, Figuerola & Stübing) Mateo & 
Crespo, Flora Montiber. 40: 65 (2008)] por ser una planta ramosa desde la base, poco 
más alta que ancha, su inflorescencia cónica, muy ensanchada en la base y núculas de 3-
4 mm de tamaño, mientras que E. saetabense es una planta de oridinario solo ramosa en 
su parte apical, más alta que ancha, con inflorescencia cilíndrica, de similar anchura en 
toda su longitud y un núculas de 2-3 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 77-78). 
 
Echium creticum L., Sp. Pl.: 139 (1753) 
 
 subsp. coincyanum (Lacaita) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 153 (1969) 
 
Echium coincyanum Lacaita in J. Linn. Soc., Bot. 44: 374 (1919) [basión.] 
Echium australe Coincy in J. Bot. (Morot) 14: 326 (1900), nom. illeg., non Lam., Tabl. Encycl. 
1: 412 (1792) 
Echium creticum subsp. algarbiense R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 154 (1969) 
Echium granatense Coincy in J. Bot. (Morot) 14: 300 (1900) 
Echium lagascae Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 27 (1819) 
Echium vulgare subsp. granatense (Coincy) Lacaita ex Cuatrec. 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 2-7 dm; II-VI; 
Común, frecuente. Viborera. 
 
Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-
10-2012. 
 
BDBGV: Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz. 
 
 Especie arvense, ruderal y viaria, en barbechos, taludes, cunetas y bordes de 
caminos, sobre suelos calizos, margas y yesos. Se diferencia de la subespecie tipo por su 
corola de 15-25(30) mm, azul-violeta o rojiza, hojas con indumento híspido, 
blanquecino, mientras que la subsp. creticum presenta corolas de (17)20-35(40) mm, de 
color rojo o rojizo-purpúrea, hojas con indumento seríceo, amarillento. 
 
Echium humile Desf., Fl. Atlant. 1: 165 (1799)  
 
subsp. pycnanthum (Pomel) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 37 (1981)  
 
Echium pycnanthum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 2: 296 (1875) [basión.] 
Echium angustifolium Lam., Tabl. Encycl. 1: 412 (1792), non Mill., Gard. Dict. ed. 8, (1768)  
Echium densiflorum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 92 (1874), non DC., Cat. Hort. Mousp. 108 
(1813)  
Echium humile var. pycnanthum (Pomel) Lacaita in J. Linn. Soc., Bot. 44: 376 (1919) 
 
Herbazales subnitrófilos. Matorrales secos; Mediterránea SW; Hemicriptófito rosulado; 
1-3 dm; II-V; Rara; A, V. Viborera. 
 
Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 031536, 
031535. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. Izuzquiza, E. Dorda, R. Elvira & E. Villanueva 
596AI, 26-05-1987, MA 401927.  
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 Habita en tomillares, pedregales, bordes de caminos, preferentemente en 
susbtratos básicos, margas, yesos y calizas. Planta escasamente citada para el territorio 
estudiado. Hemos encontrado algunas poblaciones en el término de Cortes de Pallás y 
un pliego de herbario procedente de Cofrentes conservado en MA 401927. No obstante, 
algunos autores consideran que las citas de esta planta para la provincia de Valencia 
deben desestimarse (MATEO et al., 2013: 46). 
 
Echium parviflorum Moench, Methodus: 423 (1794) 
 
Echium calycinum Viv. in Ann. Bot. (Genoa) 1(2): 164 (1804) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea S; Terófito escaposo; 1-4 dm; II-V; Rara. 
Viborera. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
 
 Habita en pastizales xerófilos, claros de matorrales degradados, pedregales, 
baldíos, márgenes de caminos y ribazos. Para la flora valenciana, donde se localiza en 
las áreas litorales más cálidas, se considera una especie bastante rara (MATEO & 
CRESPO, 2009: 77; MATEO et al., 2013: 46) al igual que para la zona estudiada. 
 
Echium plantagineum L., Mant. 2: 202 (1767) 
 
Echium creticum Lam., Tabl. Encycl. Méth., Bot. 412, n. 1857 (1791), non L., Sp. Pl.: 139 (1753)  
Echium lusitanicum sensu auct., non L., Sp. Pl.: 140 (1753)  
Echium maritimum Willd., Sp. Pl. 1(2): 788 (1798)  
Echium plantaginoides Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 19 (1819) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo/Hemicriptófito 
bienal; 3-6 dm; V-VII; Rara. Viborera. 
 
Sierra de Ayora, 31-05-1850, E. Bourgeau, P 00510998; ibídem, P 00510999. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-
2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-
05-2006, J. Güemes. 
 
Planta arvense, ruderal y viaria, que habita en herbazales nitrófilos. En la 
Comunidad Valenciana resulta rara y escasa, presente en el litoral norte del territorio 
(MATEO et al., 2013: 48) y algunos puntos del sur de Alicante (SERRA, 2007: 664). 
Fue citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 487) y COLMEIRO (1888: 100, como 
E. maritimum Willd.) en la Sierra de Ayora a partir de una exsiccata de E. Bourgeau. 
También, ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) cita su presencia como E. creticum Lam. en 
el término de Navarrés 30SXJ9831. Asimismo, FIGUEROLA (1983: 162) hace 
referencia a una cita de Rivas Goday en la Muela de Cortes, reconociendo no haber 
visto la planta en la zona indicada. Por nuestra parte, no hemos podido localizar la cita 
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de Rivas Goday en la bibliografía estudiada y tal vez creeemos que pueda deberse a una 
referencia verbal. Tampoco hemos encontrado en los herbarios estudiados ningún pliego 
testigo de estas citas indicadas. 
 
Echium saetabense Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 97(3): 263 (1988)  
 
Echium flavum subsp. saetabense (Peris, Figuerola & Stübing) Mateo & M. B. Crespo, Flora Montiber. 
40: 65 (2008) 
Echium flavum auct., non Desf., Fl. Atlant. 1: 165 (1798) 
Echium valentinum auct., non Lag., Elench. Pl.: 10 (1816) 
 
Pastizales vivaces montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo/bienal; 3-8 dm; 
V-VII; Rara; A?, V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Viborera. 
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030494; Teresa de Cofrentes, Casa de 
Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, 032260. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18616. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6234, registrado en la Base de datos del herbario BCN 
como Echium flavum Desf. 
 
Teresa de Cofrentes, Monte Caroche, 30SXJ73, 900 m, 24-05-1987, J. B. Peris, R. 
Figuerola & G. Stübing, MA 432836 (isótipo). 
 
Ayora, Cueva Horadá, 30SXJ82, 1000 m, 10-05-1998, Rubio Costa, VAL 106061, ex 
VAB 981716; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 27-07-1995, J. Riera & J. 
Güemes, VAL 37110; Ayora, Casa de la Diabla, 30SXJ8120, 1050 m, 2907-2001, O. 
Mayoral, VAL 136869; Enguera, Fuente de la Rosa, 30SXJ8115, 820 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3485, VAL 37540; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3407, VAL 37741; Teresa de Cofrentes, Monte Caroche, 
30SXJ73, 900 m, 24-05-1987, J. B. Peris, R. Figuerola & G. Stübing, VAL 26816, ex 
VF 14311 (Holótipo) (Figura 11.19); Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 
m, 22-05-1997, J. Riera, 3365, VAL 37699. 
  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Ayora, Peñón de los Machos, 1030 m, 19-05-2000, 
O. Mayoral & M. A. Gómez, VAL 144654; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 
900 m, 27-06-2008; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 
26-06-2007; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-
2008; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 22-06-2009; 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Balsa del Caroche, 
30SXJ810295, 980 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, 
Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de 
Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 965 m, 12-04-2005; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
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Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 
30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 11: 3815. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, ABH, 1-06-1996.  
 
Endemismo iberolevantino repartido por las sierras interiores más húmedas del 
oeste y sur de la provincia de Valencia, desde el Macizo del Caroche, donde está 
ampliamente repartida (Figura 16.24), hasta el Circo de la Safor. Fue descrita por 
PERIS et al. (1988: 263) para el Macizo del Caroche, con material tipo depositado en 
VAL 26816 ex VF 14311 (holótipo) (Figura 11.19) y MA 432836 (isótipo). Resulta una 
planta propia de pastizales y herbazales húmedos, a veces algo nitrificados o 
pedregosos, bordes de caminos y cunetas, claros y lindes de bosques y matorrales 
aclarados, base de roquedos y taludes, sobre suelos calizos y algo margoso-arcillosos. El 
nombre de esta especie ha sido reivindicado como sinónimo posterior de E. valentinum 
Lag. por MATEO & MAYORAL (2003: 29), al considerar este último como 
válidamente descrito por LAGASCA (1816: 10) conforme a las recolecciones realizadas 
por Cavanilles en 1791 en “Noveldae et Valldignae arvis in Regno Valentino”. Aunque 
posteriormente, autores como SERRA (2007: 665) al igual que MATEO & CRESPO 
(2008b: 65-66) tras el estudio del pliego original de Novelda (MA 96911), al parecer el 
único hasta la fecha disponible de los citados por Lagasca en el protólogo, adjudican a 
este material la identidad de E. asperrimum Lam. Asimismo, MATEO & CRESPO 
(2008b: 65-66) y MATEO et al. (2013: 45) consideran más apropiado utilizar el rango 
subespecífico dentro de E. flavum Desf. para clasificar este endemismo, criterio no 
compartido por VALDÉS (2012: 438). 
 
 Desde el punto de vista de su presencia en la zona de estudio, ha sido citada por 
FIGUEROLA et al. (1992) en la Casa del Portillo de Teresa de Cofrentes 30SXJ7632, 
el Macizo del Caroche 30SXJ7731 y la Cueva Horadada de Ayora 30SXJ8121, 
localidades asimismo recogidas por HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 249). También, 
HERRERO-BORGOÑÓN & CRESPO (1999: 66) señalan varias localidades de esta 
especie en el territorio setabense, señalando concretamente su presencia en la Cueva 
Horadada 30SXJ8121, 1000 m, e indicando el pliego testigo ABH 18616. Por otro lado, 
MAYORAL (2000) localiza algunas poblaciones y realiza censos exhaustivos del 
número de ejemplares por población. Las poblaciones tratadas por esta autora fueron 
localizadas en el Pico Caroche, alrededores de la casa del Librado 30SXJ797294, 980 
m, en el término de Teresa de Cofrentes, donde “Tan solo se han encontrado algunos 
ejemplares en los alrededores de la Casa del Librado, aguas debajo de la balsa, a 
ambos lados de la pista forestal que lleva a la casa de los Serafines junto a un pequeño 
reguero”, la población de la Fuente de la Rosa de Enguera 30SXJ8115, 820 m, donde 
“En los alrededores de la fuente una población de pocos individuos (6) solo donde el 
pinar es más abierto”, y por último la población del Peñón de los Machos, pr. Casa de 
la Diabla, Ayora 30SXJ817206, 1030 m, donde hay “Un total de 87 ejemplares entre 
bancales de cultivo y en prados húmedos circundantes”. MATEO & MAYORAL 
(2003: 31) estudian y recopilan un conjunto de localidades y de pliegos testigo; VAL 
136869, VAL 106061, VAL 37110, VAL 144654, VAL 37540, VAL 37699, VAL 
26816 (Figura 11.19), VAL 37741. Por último, desde el punto de vista de su 
conservación in situ, esta especie cuenta con poblaciones en la microrreserva de flora 
del Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
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Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753) 
 
 subsp. pustulatum (Sm.) E. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 
 (1927) 
 
Echium pustulatum Sm. in Sibth & Sm., Fl Graec. Prodr. 1: 125(1806) [basión.]  
Echium argentae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 22(1887)  
Echium asturicum var. strigosum Lacaita in cavanillesia 1: 9 (1928)  
Echium caroli Sennen, Pl. Esp. nº 6134 (1927), nom. in sched.  
Echium hispanicum Asso, Syn. Aragon. Mant. 162 (1781)  
Echium lacaitae Sennen, Pl. Esp. n. 5369 (1925), nom. in sched.  
Echium vulgare subsp. argentae (Pau) Font Quer, Fl. Carbó 121 (1950)  
Echium vulgare var. argentae (Pau) Bolòs & Vigo, Collect. Bot. 14: 91 (1983)  
Echium vulnerans Merino in Bol. Soc. Aragon. 3: 89  
Echium vulgare var. estivalis Sennen, Pl. Espagne 1934, nº 9075 (1934-1935), in sched. 
Echium vulgare var. stivalis Sennen, Pl. Esp. 1934, n. 9075 (1934), nom. in sched.  
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea SW; Hemicriptófito bienal; 2-5 dm; II-VI; 
Abundancia media. Viboreras. Borraja borde. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020307, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 
m, 17-05-2002, 020230, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 
30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020061, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030347; Bicorp, alrededores de Bicorp, 
30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041163. 
 
Bicorp, in locis incultis, C. Vicioso, 6-1915, MA 96944.  
 
Sierra de Ayora, 6-06-1850, E. Bourgeau nº 795, P 00514802; ibídem, P 00514289; 
ibídem, P 00514801; ibídem, P 00514800. 
 
Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 
2770, VAL 38283. 
 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, rambla 
de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, casco urbano de 
Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, pr. Cinto de la Cabra, 30SXJ7837, 
13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, pr. Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, 
J. Riera Vicent; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 31-05-1996, J. Riera Vicent; 
Enguera, Cañada Rufino, 30SXJ9619, 3-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, pista de Arenales, 
30SXJ7909, 10-06-1998, J. Riera Vicent; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 6-05-1997, 
J. Riera Vicent; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9542, 28-04-1997, J. Riera Vicent; 
Quesa, El Planil, 30SXJ9027, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
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21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, El Caroch, 30SXJ8029, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Planta propia de pastizales, ribazos, campos de cultivo en barbecho, baldíos, 
taludes y cunetas, en ambientes algo nitrificados. Citada por VICIOSO (1916: 140) para 
los terrenos incultos de Bicorp como E. pustulatum S. [sic]. El pliego recolectado por C. 
Vicioso en junio de 1916 en el término de Bicorp fue revisado por GIBBS (1971: 57). 
También, PERIS (1983: tab. 27, tab. 40) cita su presencia en los términos de Ayora y 
Teresa de Cofrentes, y ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 2) en el de Jarafuel 30SXJ6232. 
Morfológicamente, esta subespecie se diferencia bien de la subsp. vulgare por el tamaño 
mayor de las corolas de (12)15-21 mm, androceo con 4(5) estambres escasamente 
exertos, hojas con indumento híspido, con setas abundantes de base marcadamente 
pustulada. Mientras que la subsp. vulgare tiene las corolas de 10-15(17) mm., androceo 
con (4)5 estambres marcadamente exertos y hojas con indumento seríceo, con setas 
poco abundantes de base apenas pustulada (VALDÉS, 2012: 418).  
 
subsp. vulgare 
 
Echium asturicum Lacaita in Cavanillesia 1: 8 (1928)  
Echium vulgare subsp. asturicum (Lacaita) Klotz in Wiss. Zeitschr. Univ. Halle 11(5): 704 
(1962)  
Echium wierzbickii Haberle ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 1: 336 (1832)  
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 2-6 dm; V-VIII; 
Abundancia media. Viboreras. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, 
barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano 
de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de 
la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-200. 
 
De Ayora a Teresa, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 124622, ex VF 10610; Jalance, 11-04-
1980, J. B. Peris, VAL 124625, ex VF 8873; Jalance, 17-05-1980, J. Peris, VAL 
124565, ex VF 9560; Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 124627, ex VF 9701; 
Jalance, 10-06-1979, J. B. Peris, VAL 124619, ex VF 8870. 
 
ORCA 11: 1846. Bicorp, 30SXJ83, R. Antelo. 
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 BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. 
Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Al igual que para el taxon precedente, esta planta resulta propia de pastizales y 
campos de cultivo en barbecho, baldíos, taludes, ribazos y cunetas, en ambientes algo 
nitrificados. Atendiendo a los caracteres diferenciales entre las dos subespecies 
expuestos por MATEO & CRESPO (2009: 77) y MATEO et al. (2013: 49-50), 
consideramos como pertenecientes a la subespecie típica las localidades arriba 
indicadas. ALCOBER (1983) cita esta planta como presente en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 
30SXJ8832) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). 
 
Heliotropium L. 
 
Heliotropium europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753) 
 
Heliotropium dolosum De Not., Repert. Fl. Ligust. 284 (1844) 
Heliotropium eichwaldii Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 744 (1840), nom. illeg. 
Heliotropium ellipticum Ledeb. in Eichw., Pl. Nov. 1: 10, tab. 4 (1831) 
Heliotropium europaeum subsp. tenuiflorum (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 508 (1881) 
Heliotropium europaeum var. hispidula P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 335 (1957) 
Heliotropium europaeum var. tenuiflorum Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 205 (1827) 
Heliotropium gossypii Ponert in Folia Geobot. Phytotax. 8: 337 (1973) 
Heliotropium halacsyi Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien 69: 89 (1966) 
Heliotropium incanescens Andrz. in Univ. Izv., Kiev 7: 116 (1862) 
Heliotropium lasiocarpum Fisch. & C. A. Mey. in Fisch., Index Sem. Hort. Petrop. 4: 38 (1838) 
Heliotropium littorale Steven in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 24(2): 565 (1851) 
Heliotropium macrocarpum Guss., Enum. Pl. Inarim. 214 (1854) 
Heliotropium parvulum Popov in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 14: 333 
(1951) 
Heliotropium stevenianum Andrz. in Univ. Izv., Kiev 7: 116 (1862) 
Heliotropium strictum Ledeb., Fl. Ross. 3: 100 (1847) 
Heliotropium subcanescens Andrz. in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 24(2): 564 (1851) 
Heliotropium tenuiflorum (Guss.) Guss., Enum. Pl. Inarim. 213 (1854) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 
dm; VI-IX; Abundancia media. Heliotropo. 
 
Navarrés, alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003, 031435. 
 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003. 
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 ORCA 11: 1830. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella. 
 
Habita en campos de cultivo de secano, baldíos y comunidades ruderales en 
general. Se presenta distribuida por casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Para 
el territorio de estudio, fue citada por ALCOBER (1983) en Ayora (tab. 3, inv. 5, 
30SXJ7124) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). También, PERIS (1983: 312) cita su 
presencia como elemento disperso por las sierras de Boquerón y Palomera. 
 
Lithodora Griseb. 
 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1846) 
 
Lithospermum fruticosum L., Sp. Pl.: 133 (1753) [basión.] 
Lithodora consobrina (Pomel) I. M. Johnst. in Contr. Gray Herb. 73: 56 (1924) 
Lithospermum consobrinum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 296 (1875) 
Lithospermum fruticosum var. canum Porta & Rigo ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 164 (1893) 
Lithospermum fruticosum var. grandiflorum Sennen, Pl. Espagne 1907 nº 323 (1907-1908), nom. nud. 
Lithospermum hispidulum var. grandiflorum Sennen, Pl. Espagne 1918 nº 3478 (1918-1919), nom. nud. 
 
Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso; 1-5 dm; II-VI; Común, 
frecuente. Hierba de las siete sangrías. Sanguinaria. Herba de les set sagnies. Aspró. 
 
Ayora, pr. La Pinilla, 30SXJ754216, 680 m, 25-06-2003, 031816, 031815; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 
020091, La Muela de Cortes de Pallás, pista a Millares, 30SXJ823431, 733 m, 18-03-
2004, 041410, 041409, 041408, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-
2003, 031546; Cortes de Pallás, hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005, 
050074, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-
05-2003, 030426, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 
940 m, 17-05-2002, 020192, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 
050130. 
 
Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 30SXJ6832, 483 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García, 
F. Martínez-Hernández & J. A. Garrido, 25-05-2005, HUAL 8427. 
 
Enguera, Mogente, Cavanilles, 5-1791, MA 96497; Mogente, Enguera, Cavanilles, 
1791, MA 96498.  
 
Dos Aguas, 30SXJ95, 400 m, 4-1980, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, VAL 43260, 
ex VAB 10282; Enguera, Los Calderones, 30SYJ01, 800 m, 6-II-83 A. Aguilella, VAL 
1077; Jalance, 10-04-1979, J. B. Peris, VAL 127171, ex VF 8702; Sierra Martés, 5-
1980, R. Figuerola, VAL 127168, ex VF 3100. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, 
Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
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30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-
2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-
07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
Alto de la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro del 
Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; 
Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-
2009. 
 
ORCA 11: 1831, como Lithospermum fruticosum L. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; 
Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. 
Mateo, 8-02-1997; Bicorp-Millares, 30SXJ94, 540 m, J. García Pausas, 10-04-1998; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-1996; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas, 10-04-1998; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 840 m, J. García 
Pausas, 5-1998; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. 
García Pausas, 10-04-1998; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 
14-05-2000; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, 
30SXJ92, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-02-
1997; Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
Especie muy abundante en la zona de estudio en encinares y matorrales, en 
ambientes soleados y expuestos, formando parte de la vegetación serial. Se distribuye 
por toda la mitad oriental de la Península Ibérica, siendo muy rara en la mitad 
occidental. Este interesante género incluye solo tres especies, L. fruticosa, L. zahnii 
(Heldr. ex Halácsy) I. M. Johnst. in Contr. Gray Herb. 73: 56 (1924) [≡ Lithospermum 
zahnii Heldr. ex Halácsy in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 49: 190 (1899), basión.], 
de las montañas griegas, y L. hispidula (Sm.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 531 (1846) [≡ 
Lithospermum hispidulum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 114 (1806), 
basión.], de las islas y regiones costeras del Mediterráneo oriental, Libia, Creta, islas del 
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Egeo, Chipre, Anatolia y Siria. Para la zona estudiado, L. fruticosa fue indicada por 
CAVANILLES (1797: 26) en los cerros y lomas yesosas de los alrededores de Bicorp y 
montes de Enguera. Citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1888: 118) y 
PAU (1905a: 28). 
 
Lycopsis L. 
 
Lycopsis arvensis L., Sp. Pl.: 139 (1753) 
 
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 123 (1808) 
Lycopsis arvensis subsp. occidentalis Kuzn. in Trudy Bot. Muz. Imp. Akad. Nauk 8: 96 (1911)  
Anchusa arvensis subsp. occidentalis (Kuzn.) Nordh., Norsk Fl. 526 (1940)  
Anchusa rigolei Sennen, Pl. Esp. n. 6132 (1927), [Bull. Soc. Bot. France 74: 388 (1927)]  
Anchusa guçuleaci Sennen, Pl. Esp. 6133 (1927), nom. in sched.  
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Habita en herbazales subnitrófilos de campos de cultivo, barbechos, baldíos y 
márgenes de caminos. Se distribuye por casi toda Europa, excepto en las regiones del 
sureste, alcanzando el norte y centro de la Península Ibérica. Según el criterio de 
MATEO & CRESPO (2009: 75) y MATEO et al. (2013: 31) esta especie se incluye 
dentro del género Anchusa L. Fue citada por GÓMEZ (2009: 180) para el término de 
Jalance, 30SXJ6140 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2431). 
 
Myosotis L. 
 
Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) 
 
 subsp. ramosissima 
 
 Myosotis allorgeana Sennen, Pl. Espagne 1927 nº 6136 (1927-1928), in sched. 
Myosotis elie Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 50 (1930) 
Myosotis hispida Schltdl. in Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde 
Berlin 8: 230 (1818) 
Myosotis matritensis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 50 (1930) 
Myosotis collina auct., non Hoffm. 
 
Pastizales secos anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; 
Abundancia media. Nomeolvides, oreja de ratón. Miosotis. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 980 
m, 17-05-2002, 030322. 
 
Propia de pastizales húmedos sobre suelos preferentemente algo arenosos. 
Existen referencias previas indicadas por FIGUEROLA (1983: 199) en la umbría de la 
Sierra Martés y por GÓMEZ (2009: 182) para el término de Jalance, 30SXJ6143, 720 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1479). Morfológicamente, la subsp. ramosissima se diferencia 
de la subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 40 
(1984) [≡ M. gracillima Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 72 
(1863), basión.; ≡ M. collina subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Nyman, Consp. Fl. 
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Eur.: 520 (1881); = M. globularis Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 115 (1901); = M. 
ramosissima subsp. globularis (Samp.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München 7: 58 
(1968)] por el mayor tamaño de los cálices 2,5-3(3,8) mm en la fructificación, abierto, 
campanulado, con lóbulos tan largos o más largos que el tubo, con un tamaño de las 
corolas de 2-2,5 mm, con tubo normalmente más corto o tan largo como el cáliz, 
mientras que subsp. globularis tiene los cálices de 1,7-2,2 (2,7) mm en la fructificación, 
normalmente cerrado, elipsoideo o subgloboso, rara vez abierto y ligeramente 
campanulado, con dientes más cortos que el tubo y las corolas de 1-1,5(2) mm, con tubo 
normalmente más largo que el cáliz.  
 
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 104 (1819) 
 
Myosotis ioannae Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5807 (1926-1927) 
Myosotis joannae Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5809 (1926-1927), in sched. 
Myosotis nuriae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 47 (1930) 
Myosotis rigida Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 297 (1875) 
Myosotis triasii Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5810 (1926-1927) 
Myosotis vestita Velen. in Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl. 1902(27): 9 
(1902) 
Myosotis micrantha sensu Sauvage & Vindt in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 3: 126 (1954), non 
Pall. ex Lehm. 
 
Pastizales secos silíceos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 6-20 cm; IV-VI; Rara; Cs, 
V. Nomeolvides. Oreja de ratón. Miosotis. 
 
 Planta propia de pastizales algo húmedos, preferentemente sobre substratos 
arenosos, en terrenos baldíos sobre suelos descarbonatados. Resulta una especie muy 
rara para la flora valenciana (MATEO et al., 2013: 59). Ha sido citada por GÓMEZ 
(2009: 182) para Jalance, 30SXJ6043, 765 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2410) y 
Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1453, 2406), 30SXJ6144, 765 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2385). Morfológicamente se caracteriza por presentar un cáliz 
en fruto con tamaño medio entre 3-4,5(4,8) mm, dispuesto de manera erecta o erecto-
patente, persistente, con eje de la inflorescencia con presencia de pelos aplicados junto 
con otros antrorsos, rara vez acompañados de algunos pelos erecto-patentes 
 
Neatostema I. M. Johnston 
 
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston in J. Arnold. Arbor. 34: 6 (1953) 
 
Myosotis apula L. Sp. Pl.: 131 (1753) [basión.]  
Rhytispermum apulum (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18: 67 (1858) 
Lithospermum apulum (L.) Vahl, Symb. Bot. 2: 33 (1791) 
Lithospermum apulum f. cleistogamum Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19(1): 23 (1923) 
Myosotis lutea Lam., Fl. Franç. 2: 282 (1779), nom. illeg. 
Lithospermum luteum P. Candargy in Bull. Soc. Bot. France 44: 151 (1897) 
Lithospermum strigosum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 121 (1819-1820) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-15 cm; 
III-V; Abundancia media. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030633; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-
04-2004, 040305, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 
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29-04-2004, 040317; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041019, 
041020, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042104, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041257. 
 
Dos Aguas, Paridera Roja, 30SXJ9853, 10-IV-84 J. Güemes, P. García-Fayos, VAL 
3031. 
 
BDBGV: Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en pastizales, márgenes de caminos y carreteras, baldíos y campos de 
cultivo abandonados. Se distribuye prácticamente por toda la Península Ibérica, excepto 
en el extremo NW. En la Comunidad Valenciana es frecuente en la mayor parte del 
territorio, principalmente en las áreas más cálidas y secas (MATEO et al., 2013: 61). 
Para la zona de estudio fue citada por PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) en Ayora. 
 
Nonea Medik. 
 
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71 (1819) 
 
Lycopsis echioides L., Sp. Pl., ed. 2: 199 (1762) [basión.] 
Nonea alba DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 420 (1815) 
Nonea alba var. ventricosa (Sm.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 491 (1870) 
Lycopsis pulla L. in Loefl., Iter Hispan. 66, 81, 302 (1758) 
Lycopsis sibthorpiana Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 770 (1819) 
Nonea sibthorpiana (Roem. & Schult.) G. Don, Gen. Hist. 4: 336 (1837-1838) 
Nonea ventricosa (Sm.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 93 (1844) 
Anchusa ventricosa Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 117 (1806) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030632; Bicorp, entre 
el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 
041192, 041193; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041692, 
041691, 041693, 041690, 042123. 
 
ORCA 11: 1851. Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. 
Aguilella.  
  
Planta propia de pastizales secos subnitrófilos, márgenes de cultivos de secano, 
bordes de camino y terrenos ruderales. Especie presente en campos de cultivo y sus 
ribazos. Fue citada por BÁGUENA (1932) para Millares como Nonnea pulla [sic] y por 
ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) con el nombre de Nonea ventricosa (Sibth. & Sm.) 
Griseb. en Casas de Madrona 30SXJ6216. 
 
Nonea micrantha Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842) 
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Nonea echioides sensu Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 389 (1987), 
non Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71 (1819) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
Jalance, 30SXJ63, 11-04-1981, J. B. Peris, VAL 128150, ex VF 9497. 
Planta arvense, ruderal y viaria, crece sobre marga caliza, marga yesífera y yeso. 
Resulta una planta muy rara para el territorio estudiado, fue citada por PERIS (1983: 
359) para el Castillo de Jalance, cita respaldada por un testigo de herbario VAL 128150, 
ex VF 9497. Puede ser claramente diferenciada del resto de sus congéneres presentes en 
el territrorio valenciano por ser una planta setosa sin pelos glandulíferos (MATEO & 
CRESPO, 2009: 79), con núculas transovoides, estrechadas por encima del anillo basal, 
corola azul-violeta, amarilla o rosada con la desecación y tubo recto. 
Onosma L. 
Onosma tricerosperma Lag., Gen. Sp. Pl.: 10 (1816) 
var. hispanica (Degen & Hervier) Pau, Carta a un Botánico 4: 7 (1907) 
Onosma hispanica (Degen & Hervier) Lacaita in Cavanillesia 3: 34 (1930) [basión.] 
Onosma setosa subsp. hispanica Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 
111 (1905) [basión., pro parte] 
Onosma setosa subsp. granatensis Debeaux & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 
15: 110 (1905) 
Onosma tricerosperma subsp. granatensis (Debeaux & Hervier) Stroh in Beih. Bot. 
Centrabl. 59(2): 432 (1939) 
Onosma tricerosperma subsp. hispanica (Degen & Hervier) P. W. Ball in Bot. J. Linn. 
Soc. 65: 354 (1972) 
Pastizales secos vivaces; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; V.  
Almansa-Ayora, Cavanilles, MA 96702 (Figura 11.36). 
Habita en pastizales secos vivaces y matorrales aclarados, sobre suelos calcáreos 
seocs, más o menos pedregosos. PAU (1905a: 28) citó como O. echioides Cav. la 
presencia de esta planta entre Almansa y Ayora a partir de las citas de CAVANILLES 
(1793: 40; 1802: 354), indicando que podría tratarse realmente de O. tricerospermum 
Lag. [sic]. Había sido indicada también como O. echioides L. por WILLKOMM & 
LANGE (1870: 497) para el término de Almansa a partir también de las indicaciones de 
Cavanilles. También, BOLÒS & VIGO (1996: 170-171) señalan su presencia en el 
Valle de Ayora-Cofrentes apoyándose en la cita cavanillesiana. Asimismo, SERRA et 
al. (2000a: 20) indican que existen referencias poco precisas de Cavanilles para 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, y que en la posteridad no ha podido ser 
localizada en esta localidad, lo que plantea dudas sobre su presencia en el territorio 
valenciano. Por su parte, MATEO & CRESPO (2009: 80) y MATEO et al., (2013: 65) 
incluyen como presente en la provincia de Valencia O. tricerosperma Lag., indicando 
que se trata de una planta muy rara, considerando al mismo tiempo O. hispanica (Degen 
& Hervier) Lacaita como sinónimo heterotípico. 
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Según el tratamiento propuesto por LÓPEZ GONZÁLEZ (1994: 46) para O. 
tricerosperna, la separación de esta especie en dos razas subespecíficas con núculas 
tricuspidadas, subsp. tricerosperma y subsp. hispanica, no resulta del todo justificado, 
dada la alta variabilidad en la forma y tamaño de éstas. Así, la subsp. tricerosperma 
constituiría solamente un extremo de variación de frutos mayores que predomina de 
forma local en determinadas zonas, lo que evidencia la conveniencia de utilizar el rango 
varietal en su tratamiento taxonómico, algo acorde con lo indicado por LAGASCA 
(1816) y CABALLERO (1948: 667-669). Básicamente, las diferencias entre ambas 
estirpes radica en el tamaño de las núculas y de sus protuberancias laterales. Así, para la 
var. hispanica las núculas son de (3,5)4-6(7) mm, con protuberancias laterales de 
(0,3)0,5-1,5(2) mm, mientras que en la var. tricerosperma las núculas son de 6-9 mm y 
las protuberancias laterales de (1,5)2-4 mm de longitud. Por otro lado, según la 
tipificación realizada por LÓPEZ GONZÁLEZ (1994: 47), la planta descrita por 
Lagasca, tanto por la descripción y localidades que aporta, abarca tanto la forma 
tricerosperma como la hispanica. La localidad tipo de esta especie es la siguiente: 
“Vulgatissima planta juxta vias, circa matritum, Pedro Muñoz, Toboso, Albacete 
oppida, alibique in Nova castella, atque in Murciae regno”. El pliego de herbario sobre 
el que se realiza la tipificación se encuentra depositado en MA 96702, y corresponde el 
lectótipo con el ejemplar superior izquierda (Figura 11.36). El material original 
corresponde a dos muestras, una de ellas casi destruida, y fueron recolectadas por 
Cavanilles entre Almansa y Ayora, según se puede leer en las etiquetas que acompañan 
el pliego: a1 – Onosma echioides. / Jacq. Aust. 295. / Vidi vivam mense Maio / prope 
Almansa (manuscrito de Cavanilles). a2 – Onosma echioides / Jacq. 295 Aust. / 
Valencia (manuscrito de Cavanilles). a3 – Onosma triceratosperma [sic] / sp. nova / Det. 
Lagasca (manuscrito de Lagasca). El tipo lagascano presenta núculas relativamente 
grandes, aproximadamente de 6,5 mm, rugoso-tuberculadas y con protuberancias 
laterales muy desarrolladas. En el herbario MA existe otro pliego con una etiquetas 
manuscrita por el propio Lagasca (MA 96701) en la que se lee: “Onosma tricerosperma 
junior.? / Confer cum Onosma echinata. / Desf. Atl.”, pero sin lugar de recolección. 
Buxaceae 
Buxus L. 
Buxus sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753) 
Buxus colchica Pojark. in Ref. Naucno-Issl. Rabot. Otd. Biol. Nauk 1945: 7 (1947) 
Buxus sempervirens f. angustifolia Elías & Sennen in sched. (MA 75886), nom. inval. 
Buxus sempervirens var. emarginata Sennen, Pl. Espagne n.° 3572 (MA 75889) 
Buxus sempervirens f. latifolia Sennen & Elías in sched. (MA 75885), nom. inval. 
Buxus sempervirens f. macrocarpa Sennen in sched. (MA 75884), nom. inval. 
Buxus sempervirens f. microrrhina Cuatrec. in Cavanillesia 3: 15 (1930) 
Matorrales perennifolios. Orlas Bosques; Mediterránea NW; Nanofanerófito; 5-25 dm; 
II-IV; Abundancia media. Boj. Buje. Boix. 
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Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 
m, 10-07-2003, 032291, 032290, Casa de Pepino, 30SXJ748286, 866 m, 10-04-2003, 
030104, 030105. 
Sierra Martés, Monasterio, Rivas, Borja & Mansanet, VAL 122121, ex VF 49; Sierra 
Martés, 4-1981, R. Figuerola, VAL 122114, ex VF 4287. 
Bicorp, subida de Hongares, 20-04-2014, Bruno Hubert; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Millares, barranco de la 
Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
ORCA 9: 1395. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Millares, 30SXJ84, 300 m, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, 400 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella.  
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1987, R. Figuerola Lamata; Jarafuel, 30SXJ7136, 1988, 
R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares 
Tormo, V. Deltoro Torró; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo 
Sanz. 
Esta especie ya fue indicada para la zona por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 
52) cerca de Cofrentes. También, MANSANET & CURRÁS (1979: 408) la indican
para las Hoces del Júcar, por Millares, 30SXJ94. PERIS (1983: 235) la localiza en los 
términos de Jalance y Jarafuel, y MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) indican su 
presencia en Cortes de Pallás, 30SXJ7845. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1990: 585-
586) la localizan en el Valle de Ayora-Cofrentes. En el territorio estudiado, se instala 
preferentemente dentro de valles y regueros húmedos, en ambientes frescos. Una 
población de esta especie está representada en la microrreserva del barranco de Las 
Macheras de Jalance (ANÓNIMO, 1999). 
Cactaceae 
Cylindropuntia (Engelm.) F. M. Knuth. 
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus 
ABC: 125 (1935) 
Cereus imbricatus Haw., Revis. Pl. Succ.: 70 (1821) [basión.] 
Opuntia arborescens Engelm. in Wisl., Mem. Tour. North Mexico 90 (1848) 
Opuntia imbricata (Haw.) DC., Prodr. 3: 471 (1828) 
Opuntia rosea DC., Prodr. 3: 471 (1828) 
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb., Die Cactaceae 1: 197 (1958) 
Grusonia rosea (DC.) G. D. Rowley in Tephrocactus Study Group 12(3): 45 (2006) 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Fanerófito suculento; 5-20 dm; IV-VII; Muy rara. 
Higuera chumba. Nopal. Figuera palera. 
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Especie originaria de México cultivada como ornamental y en ocasiones 
asilvestrada por el territorio valenciano en zonas termomediterráneas bajo ombrotipo 
seco-semiárido, y en raras ocasiones en el piso mesomediterráneo subhúmedo de la 
provincia de Castellón. Fue indicada por GÓMEZ (2009: 183) para los alrededores del 
pueblo de Jalance, 30SXJ6539, 450 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2350). En el Valle de 
Ayora-Cofrentes, en los alrededores de Jalance, también ha sido localizada la presencia 
de C. subulata (Muehlenpf.) F. M. Knuth, Kaktus-ABC: 121 (1935) [≡ Pereskia 
subulata Muehlenpf. in Alleg. Gartenzeitung 13: 347 (1845), basión.; ≡ Opuntia 
subulata (Muehlenpf.) Engelm. in Gared. Chron. 19: 627 (1883); ≡ 
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb., Cactaceae 2: 12 (1941)], 
originaria del sur de Perú que logra naturalizarse de manera frecuente principalmente en 
áreas poco elevadas. 
 
Cylindropuntia pallida (Rose) F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus ABC: 
126 (1935) 
 
Opuntia pallida Rose in Britton & Rose in Smithsonian Misc. Collect. 50: 507(1908) [basión.] 
Opuntia rosea auct., non DC., Prodr. 3: 471 (1828) 
Cylindropuntia rosea auct., non (DC.) Backeb. 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Nanofanerófito suculento; 5-20 dm; IV-VII; Muy 
rara. Higuera chumba. Figuera palera. 
 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ6639, 15-06-2007, J. Gómez, MA 797680; 
ibídem, VAL 201483. 
 
Especie originaria de México cultivada como ornamental y ampliamentre 
asilvestrada por el territorio valenciano. Suele crecer en laderas soleadas, pedregales, 
terraplenes y escombreras. Ha sido citada en la zona de estudio por GÓMEZ (2009: 
183-184) para el término de Jalance, en los alrededores del pueblo, 30SXJ6639, 405 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2342, 2173), citas que constituyen las segundas referencias 
provinciales para esta especie (GÓMEZ et al., 2011: 96) después de las indicaciones de 
GUILLOT et al. (2008: 29). Respecto a la nomenclatura de esta planta, el nombre 
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb., Die Cactaceae 1: 197 (1958), ha sido usualmente 
utilizado para designar un cactus invasor en la Península Ibérica, pero resulta un 
binomen mal aplicado en un buen número de trabajos (SANZ-ELORZA et al., 2004; 
GUILLOT et al., 2008), pues resulta un sinónimo heterotípico de C. imbricata (Haw.) 
F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus ABC: 125 (1935), otra especie invasora 
también presente en el territorio ibérico (LAGUNA et al., 2013: 40-49). Bajo esta 
combinación se ha nombrado a las plantas que realmente corresponden al taxon que 
ahora nos ocupa C. pallida. Esta especie proviene de México, pero su origen 
filogenético es incierto, aunque se han propuesto varias hipótesis para ello, que bien sea 
una verdadera especie, o bien un híbrido alotetraploide C. imbricata × C. tunicata 
(Lehm.) F. M. Knuth (BAKER et al., 2009: 117-134). 
 
Opuntia Mill. 
 
Opuntia maxima Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 5 (1768) 
 
Opuntia amyclea Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 15 (1826) 
Opuntia ficus-barbarica A. Berger in Monatsschr. Kakteenk. 22: 181 (1912) 
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Opuntia ficus-indica (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) 
Cactus ficus-indica L., Sp. Pl.: 468 (1753) 
Opuntia megacantha Salm-Dyck, Hort. Dyck. 363 (1834) 
Opuntia ficus-indica auct., non L. 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Fanerófito suculento; 1-4 m; IV-VII; Abundancia 
media. Higuera chumba. Chumbera. Nopal. Figuera de moro. Figuera palera. 
 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 13-02-2012. 
 
ORCA 10: 1451, como Opuntia ficus-barbarica A. Berger. Tous, 30SYJ03, 300 m, J. 
García Pausas. 
 
BDBGV: Chella, Peñarroya, 30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9222, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9622, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Cultivado antiguamente por la comestibilidad de sus frutos, los higos chumbos, 
hoy día asilvestrado en las zonas más térmicas. Crece en bordes de caminos, ribazos y 
en general en zonas ruderales. Fue indicada por PERIS (1983: 365, tab. 36, inv. 2) como 
elemento cultivado y subespontáneo en los alrededores del Castillo de Jalance. Próxima 
a esta población está la localizada por GÓMEZ (2009: 184) en Casa de Los Baños de 
Jalance, 30SXJ6140, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1923). PIERA (2006: 70) señala 
que los frutos de esta planta se consumen en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Tradicionalmente se le aplicaba el nombre de O. ficus-indica (L.) Mill., pero recientes 
estudios tipificativos parecen desaconsejar su uso. 
 
Opuntia vulgaris Mill. in Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) 
 
Opuntia opuntia (L.) H. Karst. in Deut. Fl. 888 (1892), nom. illeg. 
Cactus opuntia L., Sp. Pl.: 468 (1753) 
Cactus compressus Salisb. in Prodr. 348 (1796) 
Opuntia compressa auct., non (Salisb.) J. F. Macbr. 
Opuntia humifusa auct.  
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Caméfito suculento; 1-3 dm; V-VII; Rara. Higuera 
chumba. Nopal. Figuera palera. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita sobre suelos ricos en materia orgánica, principalmente sobre rocas 
silíceas. Es originaria del este de los Estados Unidos y se ha naturalizado en varios 
países de Europa. La identidad de este taxon se encuentra en discusión, algunos autores 
la consideran como una forma de O. maxima Mill. 
 
Campanulaceae 
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 Campanula L. 
 
Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-13 cm; 
III-VI; Común, frecuente.  
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041652, 040158. 
Navarrés, alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003, 031439, 031438. 
 
Jalance, 30SXJ63, 17-05-1981, J. B. Peris, VAL 200324. 
 
Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del 
Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, rambla de Alfarí, 
Cinto de Diego, 30SXJ9654, 8-05-1995, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008. 
 
ORCA 14: 2343. Bolbaite, pr. El Calderón, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9127, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. 
Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Habita en pastizales y prados secos, incluso en claros de matorrales y herbazales, 
a menudo sobre substratos pedregosos y ambientes algo alterados y subnitrificados. Esta 
especie fue citada por BÁGUENA (1932) para Millares. Existe una recolección 
realizada por J. B. Peris en 1981 en el término de Jalance depositada en VAL 200324. 
 
Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. DC., Monogr. Campan.: 340, tab. 12, fig. B 
(1830) 
 
Pastizales secos gipsófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-8 cm; 
IV-VI; Muy rara; A, Cs. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
 
Cofrentes, próximo al salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 460 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. 
J. Pérez-García, 5-05-2009, HUAL 21516; Jarafuel, 30SXJ6638, 460 m, J. F. Mota, P. 
Ferrer & F. J. Pérez-García, 5-05-2009, HUAL 19808. 
 
Teresa de Cofrentes, entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 15-05-2003, J. Gómez, MA 
716378. 
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 Cofrentes, Casa del Chisco, 30SXJ6646, 445 m, 22-05-2003, J. Gómez, VAL 149879; 
Teresa de Cofrentes, hacia Ayora, 30SXJ6828, 540 m, 15-05-2003, J. Gómez, VAL 
149880. 
 
Cofrentes, pr. desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Jalance, 
salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, 
barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
 
 Especie estrictamente gipsófita (SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2009b) que se 
distribuye por el este de la Península Ibérica, norte de África y centro-suroeste de Asia. 
Habita en pastizales efímeros de terófitos en los afloramientos de yesos y margas. Se 
trata de uno de los terófitos más fieles a los substratos yesíferos sobre los que se la 
puede observar en las yermas más desoladas y los yesos cristalinos puros. A este 
confinamiento tan acentuado puede deberse su modesto hábito que puede hacerla poco 
competitiva en biotipos más productivos y menos aclarados. Para la provincia de 
Valencia, fue indicada como novedad por GÓMEZ (2005: 158) y MATEO (2008: 33) 
para los términos de Ayora, Cofrentes y Teresa de Cofrentes. Recientemente, 
MEDINA-CAZORLA et al. (2010: 450) indican su presencia en pastizales ralos de 
terófitos efímeros sobre substrato yesoso a margoyesoso de los alrededores de Jarafuel. 
Las poblaciones aquí aportadas vienen a completar su área de distribución dentro de 
estas comarcas de interior de la provincia de Valencia, donde debe de ser una especie 
más común de lo que hasta ahora se consideraba (PIERA et al., 2011: 97). 
 
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter. Hisp. 111, 126 (1758) 
 
 subsp. lusitanica 
  
Campanula duriaei Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 402 (1841) 
Campanula loeflingii Brot., Fl. Lusit. 1: 287 (1804) 
Campanula loeflingii var. filiformis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1861: 108 (1862) 
Campanula loeflingii var. matritensis (A. DC.) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjøbenhavn 1861: 107 (1862) 
Campanula loeflingii var. occidentalis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1861: 107 (1862) 
Campanula lusitanica f. albiflora R. Fern.  
Campanula lusitanica f. filiformis (Lange) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula lusitanica f. matritensis (A. DC.) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula lusitanica subsp. matritensis (A. DC.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 569 (1984) 
Campanula lusitanica var. matritensis (A. DC.) Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 130 (1894) 
Campanula lusitanica f. occidentalis (Lange) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula lusitanica var. pseudophrygia Lacaita in Cavanillesia 3: 22-23 (1930) 
Campanula lusitanica var. puberula C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 78 (1948) 
Campanula lusitanica f. stricta Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 167 (1914) 
Campanula lusitanica subsp. transtagana (R. Fern.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc. 67: 281 (1973) 
Campanula matritensis A. DC., Monogr. Campan. 332 (1830) 
Campanula patula var. lusitanica (L.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1921) 
Campanula patula var. matritensis (A. DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1921) 
Campanula transtagana R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 36: 121 (1962) 
 
Pastizales silicícolas; Mediterránea W; Terófito escaposo; 8-25 cm; V-VIII; Muy rara; 
Cs, V.  
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Especie indicada por WILLKOMM & LANGE (1870: 295-296) y COLMEIRO 
(1887: 515) como C. loeflingii α occidentalis Lange para Enguera a partir de las 
indicaciones de Cavanilles. También, BOLÒS & VIGO (1996: 654-655) señalan su 
presencia en la comarca de La Canal de Navarrés. Sin embargo, no hemos localizado 
testimonios de herbario en las colecciones consultadas, y creemos que la presencia de 
esta especie en la flora del territorio es muy dudosa y poco probable. Se trata de una 
planta típica de pastizales terofíticos secos sobre substratos arenosos silíceos, hábitat 
muy escaso y raro en la zona. En la actualidad se considera que C. lusitanica solo está 
presente en la Comunidad Valenciana en determinados enclaves interiores del noroeste 
de Valencia y suroeste de Castellón, limítrofes con Cuenca y Teruel, en áreas bastante 
frescas y lluviosas (MATEO et al., 2013: 92). 
 
Campanula rapunculus L., Sp. Pl.: 164 (1753) 
 
Campanula elatior Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 11, tab. 80 (1813-20) 
Campanula lusitanica f. bracteosa (Willk.) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula lusitanica f. racemoso-paniculata (Willk.) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula lusitanica f. verruculosa (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula lusitanica var. cymoso-spicata (Willk.) Cout., Fl. Portugal: 601 (1913) 
Campanula rapunculus var. bracteosa Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 103 (1893) 
Campanula rapunculus var. cymoso-spicata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 294 (1868) 
Campanula rapunculus var. elatior (Hoffmanns. & Link) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjøbenhavn 1861: 107 (1862) 
Campanula rapunculus var. racemoso-paniculata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 294 
(1868) 
Campanula rapunculus var. verruculosa (Hoffmanns. & Link) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 
6(2): 78 (1948), comb. superfl. 
Campanula rapunculus var. verruculosa (Hoffmanns. & Link) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, 
Opera Biol. 1(2): 150 (1932) 
Campanula verruculosa Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 12, tab. 81 (1813-20) 
Campanula lusitanica auct., non L. in Loefl., Iter. Hispan.: 111, 126 (1758) 
 
Pastizales mesofíticos. Orlas. Bosques; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 3-10 dm; 
IV-VII; Abundancia media. Rapónchigo. 
 
Bicorp, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 
040963, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-
2004, 040962; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral, 
30SXJ756451, 533 m, 12-06-2003, 031554, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Huesca, 30SXJ775438, 550 m, 29-05-2003, 030955, 030956, 030957, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031321. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2470, VAL 38636. 
 
Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Teresa de 
Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 14: 2355. Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; 
Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la 
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Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en bosques, herbazales, ribazos, taludes, roquedos y claros de matorral. 
La única referencia bibliográfica que hemos localizado donde se señala la presencia de 
esta especie en la zona de estudio corresponde a BÁGUENA (1932) que la indica para 
el término de Millares. No obstante, también ha sido citada para Enguera (30SXJ80) por 
CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). En la zona aparece repartida de manera dispersa, 
siendo frecuente en antiguos bancales cultivados y ahora abandonados y, en ambientes 
de matorral instalados en sitios expuestos y soleados. 
 
Campanula rotundifolia L., Sp. Pl.: 163 (1753) 
 
subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països 
Catalans 3: 661 (1996) 
 
Campanula hispanica Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 291 (1868) [basión.] 
Campanula balcanica var. hispanica (Willk.) Hruby in Magyar Bot. Lapok 29: 244 (1930) 
Campanula betetae Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 247, lám. 9 (1942) 
Campanula burgalensis Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(5): 40 (1924) 
Campanula cuatrecasasii Pau in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 442 (1929) 
Campanula cuatrecasasii var. gaditana C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 78 (1948) 
Campanula granatensis Witasek in Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 1(3): 73 (1902) 
Campanula guiraoi Sennen, Pl. Espagne 1930 nº 7352 (1930-31) 
Campanula gypsicola (Costa) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 286 (1904), comb. superfl. 
Campanula gypsicola (Costa) Witasek in Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 1(3): 73 (1902) 
Campanula hispanica subsp. catalanica Podlech in Feddes Repert. 71: 70 (1965) 
Campanula hispanica var. glabra Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 128 (1893) 
Campanula logronensis Losa & Sennen in Anales Real Acad. Farm. 6(5): 302 (1941) 
Campanula losae Sennen, Pl. Espagne 1930 nº 9164 (1930-31) 
Campanula macrorhiza J. Gay ex A. DC., Monogr. Campan. 301 (1830) 
Campanula macrorhiza var. gypsicola Costa, Introd. Fl. Cataluña 163 (1864) 
Campanula mariani Sennen ex Losa in Anales Real Acad. Farm. 6(5): 303 (1941) 
Campanula nevadensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 130 (1909) 
Campanula paui Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(5): 40 (1924) 
Campanula rotundifolia f. contracta Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(7): 
42 (1926) 
Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 19: 480 (1961), comb. inval. 
Campanula rotundifolia var. hispanica (Willk.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 2: 561 (1927) 
Campanula rotundifolia raza ruscinonensis (Timb.-Lagr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 
10: 79 (1908) 
Campanula rotundifolia subsp. aitanica Pau ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 
101 (1983) 
Campanula rotundifolia subsp. catalanica (Podlech) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 101 (1983) 
Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J. Gay ex A. DC.) Guin. in Bull. Soc. Bot. France 
89: 74 (1942) 
Campanula rotundifolia var. alcoiana O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 101 
(1983) 
Campanula rotundifolia var. gypsicola (Costa) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 
101 (1983) 
Campanula rotundifolia var. ruscinonensis (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 101 (1983) 
Campanula rotundifolia var. subramulosa Batt., Fl. Algérie, Suppl. Phan. 62 (1910) 
Campanula ruscinonensis Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 5: 275 (1873) 
Campanula suffruticosa Sennen, Pl. Espagne 1935 nº 9903 (1935-36) 
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Campanula tenella var. velutina Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1861: 107 (1862) 
Campanula viciosoi Pau ex C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 93 (1915) 
Campanula willkommii Witasek in Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 1(3): 75 (1902) 
Campanula alpina auct., non Jacq. 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 3-6 dm; VI-
VIII; Muy rara. 
 
Bicorp, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031026, 031028, 031027; 
Carcelén, rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-2003, 031233, 031232; 
Teresa de Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 
041440. 
 
Jalance, Charcos de Zacae, 30SXJ5939, 600 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30262; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30235; Teresa de Cofrentes, pr. Caroig, 30SXJ7433, 920 m, 
19-07-1995, Crespo, Juan, Camuñas, Nogués & L. Serra, ABH 15030. 
 
Ayora, Cueva Horadada, in fisuris rupium, C. Pau, 21-06-1906, MA 121402 (Figura 
10.12); Ayora-Enguera, J. Mansanet & G. Mateo, 9-1979, MA 462827; Bicorp, in 
fissuris rupium calcareum, C. Vicioso, 10-1914, MA 121384; Bicorp, Fuente del Buitre, 
C. Vicioso, 10-1914, MA 121413, como Campanula viciosoi (Material tipo, síntipo); 
Bicorp, Fuente del Buitre, in fissuris rupicum calcareum, C. Vicioso, 10-1914, MA 
121414, como Campanula viciosoi (Material tipo, lectótipo) (Figura 11.9); Sierra de 
Ayora, Pico Caroche, in fissuris rupium calcareum, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 121382; 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in fissuris rupium calcareum, C. Vicioso, 4-07-1915, 
MA 121383; Sierra de Enguera, A. Regueiro, 4-1982, MA 415623. 
 
Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, PO 50630, como Campanula hispanica Willk. (Figura 
14.21). 
 
Ayora, Sierra Palomera, loco dito La Hunde, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 122278, ex 
VF 9304, como Campanula hispanica f. velutina; Ayora, La Hunde, 3-10-1981, J. B. 
Peris, VAL 122335, ex VF 9872, como Campanula viciosoi; Ayora, La Hunde, Sierra 
Palomera, 3-10-1981, J. B. Peris, VAL 122334, ex VF 9316, como Campanula viciosoi; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 6-1979, J. B. Peris, VAL 122276, ex VF 9297; 
Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1050 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
49578, ex VAB 840322; entre Ayora y Enquera, 900 m, 9-1979, J. Mansanet & G. 
Mateo, VAL 122281, ex VF 10706; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 
960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3522, VAL 37517; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 
900 m, 9-1979, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, VAL 43343, ex VAB 10375; 
Enguera, Fuente de la Rosa, 30SXJ8115, 820 m, 10-06-1997, J. Riera, 3488, VAL 
37543; Teresa de Cofrentes Pico Caroche, 10-1979, M. Costa et al., VAL 122234, ex 
VF 10927; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3384, VAL 37718; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98630, ex VAB 962880; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67952, ex VAB 901169. 
 
Sierra de Enguera, roquedo calizo, 1-09-1980, J. Mansanet & A. Aguilella, Herb. pers. 
A. Segura Zubizarreta 27663. 
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 Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, al 
pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; 
Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-
2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007. 
 
ORCA 14: 2356, como Campanula rotundifolia subsp. aitanica Pau ex O. Bolòs & 
Vigo. Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; Enguera, pr. Hoya 
Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Teresa de 
Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 
30SXJ72, 1000 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 
ABH; Teresa de Cofrentes, pr. Caroche, 30SXJ73, 920 m, ABH, 19-07-1995. 
 
Habita en comunidades casmofíticas de grietas y rellanos de roquedos calcáreos 
umbrosos. Especie citada por CAVANILLES (1793: 61; 1797: 5) de la Cueva Horadada 
de Ayora. Cita que fue recopilada por COLMEIRO (1887: 503, como C. alpina Jacq.; y 
página 510 como C. rotundifolia L.) y por PAU (1905a: 23). Esta planta fue recogida 
por WILLKOMM & LANGE (1870: 288) como C. alpina Jacqu. Enum. Vind. 212 [sic] 
a partir de las citas cavanillesianas del Monte Palomera y la Cueva Horadada de Ayora, 
con el nombre de C. hispanica Wk. (C. lanceolata? Bss. Reut. pl. exsicc.! C. tenella (?) 
β. velutina Lge. exs. n. 299! C. macrorrhiza var. gypsicola Csta. Fl. Catal. p. 163 et pl. 
catal. exs. n. 120!) [sic] para el término de Millares a partir de una referencia de C. 
Boutelou (WILLKOMM & LANGE, 1870: 292). También, PAU (1907: 92) indica con 
el nombre de C. gypsicola (Costa) Pau su presencia en los montes de Ayora. Con el 
mismo restrictivo específico, VICIOSO (1915: 93) la citó para la Fuente del Buitre de 
Bicorp. En la obra mencionada de C. Vicioso es también donde se describe como nueva 
para la ciencia la C. viciosoi Pau ex C. Vicioso, con una amplia diagnosis, indicando 
que se encuentra junto con su congénere C. gypsicola “en los peñascos contiguos a la 
Fuente del Buitre”, cuyo lectótipo es el ejemplar superior del pliego MA 121414 
(Figura 11.9) (BAYÓN, 1986: 127). 
 
Posteriormente, fue glosada también por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y 
RIVAS GODAY & BORJA (1961: 142) como Campanula hispanica Wk. para la 
umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, en un inventario de la 
asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis [sic], como taxon característico de 
asociación y alianza fitosociológica. Estos inventarios fueron posteriormente citados por 
RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 6 y 12) indicando su presencia en la Cueva de la 
Abuela de Tous y la umbría del Caroche. PERIS (1983: 238) señala la presencia de esta 
planta desde “Bicorp hasta Palomera”, y realiza una recolección en Ayora, Sierra 
Palomera, La Hunde, el 13 de julio de 1980, VAL 122278, ex VF 9304, cuyo material 
fue determinado inicialmente como C. hispanica f. velutina [≡ C. tenella var. velutina 
Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 107 (1862)]. 
También, BOLÒS & VIGO (1996: 659-661) citan para la flora de la comarca del Valle 
de Ayora-Cofrentes esta planta pero con el nombre de C. rotundifolia subsp. aitanica 
Pau ex O. Bolòs & Vigo var. aitanica. Existe una cita para Almansa (30SXJ79), 
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indicada por CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). En la actualidad cuenta con una 
población en la microrreserva de flora del Barranco de la Rosas de Enguera 
(ANÓNIMO, 2002).  
 
Campanula semisecta Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 115 (1897) 
 
Campanula dichotoma f. angustifolia Pau, in sched., nom. nud. 
Campanula dichotoma var. semisecta (Murb.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 357 (1924) 
Campanula dichotoma subsp. semisecta (Murb.) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15: 698 (2002) 
Campanula afra auct., non Cav. 
Campanula dichotoma auct., non L. 
Campanula dichotoma var. brachiata sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 289 (1868), 
non DC. 
Campanula erinoides sensu Cav. in Anales Ci. Nat. 3: 20 (1801), non L. 
Campanula kremeri auct., non Boiss. & Reut. 
Campanula obtusiuscula Pau, in sched., nom. nud. 
Campanula semisecta var. basiclada Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 116 (1897) 
Campanula valentina Pourr., in sched., nom. nud. 
 
Pedregales. Roquedos calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-VI; 
Rara.  
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031130, 031132, 031131, 
031129, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031045, 031044, 
031046; Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031751; Cortes de 
Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ764379, 1000 m, 13-06-2002, 020169, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020384; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031467. 
 
Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 540 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30338; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30372; Quesa, Loma del Lobo, 30SXJ9026, 560 m, 13-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30349. 
 
Bicorp, in calcareis collibusque siccis, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 120955; Bicorp, in 
collibus siccis calcareis, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 120962. 
 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67933, ex VAB 
901153; Enguera, barranco de la Hoz, pr. Casa del Chorrillo, 30SXJ9111, 460 m, 2105-
2002, E. Estrelles et al., VAL 141341; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-
06-1997, J. Riera, 3479, VAL 37633, como Campanula dichotoma subsp. afra. 
 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 
30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 
1000 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 14: 2345, como Campanula dichotoma subsp. afra (Cav.) Maire. Millares, Alto 
de Cámaro, 30SXJ94, 600 m, ABH, 8-06-1996; Quesa, Loma del Lobo, 30SXJ92, 560 
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m, ABH, 13-06-1996; Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ83, 540 m, ABH, 8-06-1996; 
Navarrés, 30SXJ93, BDBGV; Millares, Santís, 30SXJ83, BDBGV. 
BDBGV: Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bicorp, 30SXJ8431, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, Alto de Cámaro, 
30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. 
Herrero Borgoñón; Quesa, Loma del Lobo, 30SXJ9026, 13-06-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, 30SXJ9026, 13-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, 
F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Especie que crece en pedregales soleados al pie de roquedos y en pastizales 
subnitrófilos secos. Fue citada inicialmente para el territorio de estudio por 
CAVANILLES (1793: 11) para el término de Enguera como C. erinoides. Este taxon ha 
sido a menudo confundido (PERIS, 1983: 237; BOLÒS & VIGO, 1996: 649-650) con 
C. dichotoma L., Cent. Pl. II: 10 (1756), aunque caracteres como la presencia de pelos 
cortos y retrorsos en los pedicelos, así como la relación entre la longitud de los lóbulos 
de la corola y la del tubo, permiten distinguirlas sin dificultad. Ejemplos de materiales 
que han sido confundidos en la determinación son los siguientes pliegos; VAL 67933, 
ex VAB 901153, VAL 141341. También, existe un pliego determinado como C. 
dichotoma subsp. afra (Cav.) Maire in Cavanillesia 2: 174 (1929) [≡ C. afra Cav. in 
Anales Ci. Nat. 3: 21 (1801)]; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-06-1997, 
J. Riera, 3479, VAL 37633. A esta especie referimos también la cita de PORTA & 
RIGO (1892: 47) con el nombre de C. dichotoma L. para la Sierra del Mugrón 
(WILLKOMM, 1893: 127-128) y las de VICIOSO (1916: 143) con el mismo nombre 
para las laderas del río Cazuma y el barranco Salado de Bicorp. 
Campanula speciosa Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 309 (1788) 
Campanula affinis var. beltranii (Pau ex Font Quer) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. 
Bot. 5(3): 225 (1920) 
Campanula beltranii Pau ex Font Quer in Anuari Junta Ci. Nat. Barcelona 2: 626 (1917) 
Campanula corbariensis Rouy, Ill. Pl. Eur. 160 (1905) 
Campanula longifolia Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 107 (1813) 
Campanula oliveri Rouy & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 326 (1894) 
Campanula speciosa var. beltranii (Pau ex Font Quer) Font Quer in Cadevall, Fl. Catalunya 4: 19 (1932) 
Campanula speciosa var. oliveri (Rouy & Gaut.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 101 
(1983) 
Pedregales. Roquedos calizos; Mediterránea NW; Hemicriptófito bienal/ escaposo; 2-6 
dm; VI-VII; Muy rara; Cs, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
Ayora, 04-1980, J. B. Peris, VAL 122233, ex VF 9883. 
ORCA 14: 2344, como Campanula speciosa subsp. speciosa. Ayora, Casa del Miñón, 
30SXJ73, BDBGV; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ82, BDBGV. 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
Habita en roquedos y pedregales calcáreos, en áreas sombreadas y húmedas. Es 
una especie muy rara en la flora valenciana, se presenta solamente en las montañas 
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interiores del noreste de Castellón y en el interior de Valencia (MATEO et al., 2013: 
90). Para la zona de estudio y territorios próximos, PERIS (1983: 237) omite esta 
especie, pero indica para la Sierra de Ayora la presencia de C. affinis Schult. in Roem. 
& Schult., Syst. Veg. 5: 140 (1819) [= C. speciosa subsp. affinis (Schult.) Font Quer in 
Cadevall, Fl. Catalunya 4: 19 (1932); = C. affinis subsp. bolosii (Vayr.) Fedorov in Bot. 
J. Linn. Soc. 67: 281 (1973)] como especie citada por Loscos y Cavanilles, pero no vista 
en la zona por él mismo. Al mismo tiempo, FIGUEROLA (1983: 142) también indica la 
presencia de esta especie como abundante en el Caroche, pero al igual que en el caso 
anterior bajo la identidad de C. affinis R. Sch. subsp. affinis. Esta especie hasta hace 
poco ha sido comúnmente confundida mayoritariamente con C. speciosa. Sin embargo, 
recientemente, MATEO (2008: 34) ha publicado la recolección que hiciera J. B. Peris 
en Ayora en 1980, reivindicando que se trata de una magnífica muestra de C. speciosa, 
que por alguna causa quedó traspapelada en el herbario VF y posteriormente en VAL. 
Por otro lado, SÁEZ & ALDASORO (2001: 122) dudan de su presencia en la provincia 
de Valencia, ya que desde las recolecciones de Cavanilles en el siglo XVIII no parecía 
haber sido vuelta a localizar (BOLÒS & VIGO, 1996: 649). En este sentido, cabe 
mencionar que esta especie fue publicada como presente en el territorio bajo el binomio 
de C. alpina por CAVANILLES (1793) y PAU (1905a: 23) para la Sierra Palomera y la 
Cueva Horadada de Ayora (WILLKOMM & LANGE, 1870: 581; WILLKOMM, 1893: 
127). 
Morfológicamente, C. speciosa se diferencia de C. affinis por presentar las 
corolas de forma cilíndrico-campanulada, con estilos inclusos, mientras que C. affinis 
tiene las corolas anchamente campanuladas y los estilos exertos. También, se ha 
confundido sistemáticamente con C. dichotoma L., Cent. Pl. II: 10 (1756), pero 
caracteres como el tamaño de las corolas y de los estambres, permiten distinguirlas sin 
dificultad. C. speciosa muestra una corola de 15-35 mm de diámetro, con cálices de 15-
35 mm de longitud, suelen ser plantas bisanuales, aunque algunos autores consideran 
que realmente es una especie perenne. Las hojas de la roseta basal son oblongas, de 5-
17 × 0,6-2,2 cm de tamaño, las caulinares decrecen de tamaño de manera progresiva 
desde la base hasta el ápice, inflorescencias recimiformes o paniculoides, foliosas, 
normalmente multifloras, con flores largamente pediceladas, cálices con lóbulos 
estrechamente triangulares o lanceolados, más cortos que la corola, ésta de color azul, y 
con todas las cápsulas péndulas. 
Jasione L. 
Jasione foliosa Cav., Icon. 2: 38, tab. 148, fig. 1 (1793) 
Jasione foliosa subsp. minuta (C. Agardh ex Schult.) Font Quer in Cavanillesia 7: 79 (1935) 
Jasione foliosa var. minuta (C. Agardh ex Schult.) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 
12: 443 (1929) 
Phyteuma minutum C. Agardh ex Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 86 (1819) 
Jasione nummulariifolia Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 90 (1898) 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado/Caméfito sufruticoso; 5-25 
cm; VII-IX; Rara; A, V. 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 990 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 34616; Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 5-04-
1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 34609. 
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 Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010, Teresa de 
Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 14: 2372. Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; El Caroche, 
30SXJ82, BDBGV; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del 
Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ82, 990 m, 
ABH, 5-04-1997; Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, ABH, 
5-04-1997. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 5-04-1997, 
J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 5-04-1997, J. J. Herrero 
Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Planta que habita en fisuras y grietas de paredes calcáreas umbrosas. Elemento 
de óptimo catalano-valenciano-provenzal con irradiaciones béticas, considerado no 
endémico del sector Setabense, aunque s diferencial del subsector Alcoyano-Diánico 
frente a otros subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 1996a: 151). Fue citada por 
RIVAS GODAY et al. (1954: 488) para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en 
el Caroche y también por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 142) para la misma 
localidad en el seno de la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis [sic], como 
taxon característico de asociación y alianza fitosociológica. Asimismo, el inventario 
realizado en el Macizo del Caroche por Rivas Goday fue utilizado por RIGUAL et al. 
(1963: 143, tab. 2, inv. 6). Posteriormente, esta planta fue recogida por BOLÒS & 
VIGO (1996: 673-674) para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. Asimismo, 
FIGUEROLA (1983: 182) señala su presencia como una planta muy rara, únicamente 
vista en la umbría de las Sierra Martés. En la zona de estudio ha sido únicamente 
localizada en los macizos montañosos (Figura 16.26) que tienen mayor cota altitudinal. 
 
Jasione mansanetiana R. Roselló & Peris in Bol. Soc. Castellon. Cult. 68: 210, figs. 2-
5 (1992)  
 
Jasione foliosa subsp. mansanetiana (R. Roselló & Peris) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 703 
(2002) 
Jasione foliosa subsp. mansanetiana (R. Roselló & Peris) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, Fl. Man. 
Països Catalans: 1224 (2005), comb. superfl. 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito Cespitoso; 1-2 dm; VII-VIII; Muy 
rara; Cs, V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Dos Aguas, Alto de los Cuchillos, 30SXJ9948, 790 m, 4-08-2007, S. Alba Villegas, 
VAL 185758; Dos Aguas, Alto de los Cuchillos, 30SXJ9948, 790 m, 22-11-2007, S. 
Alba Villegas & E. Laguna, VAL 187799.  
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 Especie endémica del territorio valenciano que habita en paredones rocosos 
calizo-dolomíticos, y que cuenta con poblaciones en la provincia de Castellón y en las 
sierras del interior de Valencia (MATEO et al., 2013: 97). Ha sido recientemente citada 
por ALBA & LAGUNA (2008: 5-12) para el vecino término de Dos Aguas, en el paraje 
conocido como Alto de los Cuchillos, en la Sierra del Caballón, cita que supone la 
primera referencia para esta especie en la provincia de Valencia. Dentro de los límites 
estrictos que delimitan la zona de estudio de este trabajo no ha sido localizada. Se 
caracteriza por ser una planta cespitosa, pulviniforme, con hojas lineares o algo 
estrechamente elípticas, con un pequeño mucrón blanco apical, inflorescencias en 
glomérulos de 7-20 mm, cálices con dientes de 1,8-3,3 mm, estrechamente triangulares 
y glabros, corola de 5-6 mm, de violeta pálido. La población situada en el Alto de los 
Cuchillos o de Colaira de Dos Aguas contaba según el último censo realizado en 2008 
con un total de 97 ejemplares. El incendio de Cortes de Pallás del 28 de junio de 2012 
ha causado la pérdida de todos los ejemplares. La incidencia del fuego sobre esta 
población debe ser evaluada de forma específica para poder determinar las 
consecuencias del incendio a corto y medio plazo. 
 
Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753) 
 
  var. montana 
 
Jasione ambigua Merino, Fl. Galicia 3: 593 (1909) 
Jasione asterolepis Pau, in sched., nom. nud. 
Jasione cartilaginea Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5791 (1926-27) 
Jasione echinata Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 73 (1852) 
Jasione laevis subsp. rosularis (Boiss. & Reut.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc. 67: 277 
(1973) 
Jasione lusitanica A. DC., Monogr. Campan. 105 (1830) 
Jasione macrocalyx Gand. in Bull. Soc. Bot. France 59: 59 (1912) 
Jasione montana f. echinata (Boiss. & Reut.) C. Vicioso in Bol. Soc. Aragonesa Ci. 
Nat. 10: 102 (1911) 
Jasione montana subsp. echinata (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 486 (1879) 
Jasione montana subsp. echinata (Boiss. & Reut.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. 
Aplicada 42: 122 (1967), comb. superfl. 
Jasione montana var. echinata (Boiss. & Reut.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 2: 282 (1868) 
Jasione montana raza lusitanica (A. DC.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 127 (1913) 
Jasione montana var. lusitanica (A. DC.) Schmeja in Beih. Bot. Centralbl. 48(2): 34 
(1931) 
Jasione montana var. megaphylla C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 79 
(1948) 
Jasione rosularis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 74 (1852) 
 
Pastizales secos silíceos; Euro-Asiática; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; V-
VII; Rara; Cs, V. 
 
Planta propia de pastizales sobre suelos arenosos, campos de cultivo, prados, 
taludes y barbechos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 186) en el término de 
Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1717) y 30SXJ6045, 750 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1576). Resulta una especie muy polimorfa. El tratamiento 
infraespecífico ha variado mucho según los criterios de los diversos autores que han 
abordado su estudio. Se ha pasado de no reconocer ninguna subespecie ni variedad, a 
reconocer 7 subespecies diferentes. Según el criterio de SALES & HEDGE (2001: 156-
160) existe cierta discontinuidad dentro de J. montana y al menos 4 variedades deben de 
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ser reconocidas, var. montana, var. bracteosa Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 863 
(1847), var. latifolia Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921), var. gracilis Lange in Vidensk. 
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862). En este sentido las 
poblaciones del Valle de Ayora-Cofrentes se encuadran en la variedad tipo, 
caracterizada por ser una planta anual, de tallos simples o ramificados, frecuentemente 
purpúreos en la base, con hojas de estrechamente lineares a anchamente oblongas y con 
márgenes engrosados, planas o unduladas, adpresas al tallo o bien erecto-patentes, las 
de las rosetas más anchas que las de los tallos, con pedúnculos hasta de 25 cm, glabros o 
pelosos, glomérulos 15-30 mm de diámetro, pedicelos 1,5-4 mm, con brácteas 
involucrales serrado-cuspidadas y dientes del cáliz de 2-4 mm, normalmente glabros. 
Esta variedad resulta la más común en toda el área de distribución de la especie. 
Legousia Durande 
Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 47 (1800) 
Campanula hybrida L., Sp. Pl.: 168 (1753) [basión.] 
Legousia conferta (Moench) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 127 (1913), nom. illeg. 
Prismatocarpus confertus Moench, Methodus: 496 (1794), nom. illeg. 
Specularia hybrida (L.) A. DC., Monogr. Campan. 348 (1830) 
Prismatocarpus hybridus (L.) L’Hér., Sert. Angl. 3 (1789) 
Legousia hybrida var. balearica (Sennen ex Knoche) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 664 (1996) 
Specularia parviflora f. balearica Sennen, in sched., nom. nud. 
Specularia parviflora f. balearica Sennen ex Knoche, Fl. Balear. 2: 442 (1922) 
Specularia parviflora subsp. balearica (Sennen ex Knoche) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 171 (1929) 
Specularia parviflora St.-Lag. in Cariot, Étude Fl. ed. 8, 2: 551 (1889) 
Herbazales nitrófilos Cultivos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-25 cm; IV-VI; 
Abundancia media.  
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 10-06-1981, J. B. Peris, VAL 127003, ex VF 8707. 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
Planta propia de ribazos, campos de cultivo en barbecho, pastizales y herbazales 
secos. Presenta una amplia distribución en la Península Ibérica, excepto en el cuadrante 
noroccidental. En la Comunidad Valenciana se reparte sobre todo por las áreas 
interiores, faltando en el litoral y en el tercio meridional (MATEO et al., 2013: 100). 
Para la zona de estudio fue citada por PERIS (1983: 332) como disperso por las sierras 
de Boquerón y Palomera. 
Legousia scabra (Löwe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100 (1985) 
Prismatocarpus scaber Löwe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 6(3): 538 (1838) [basión.] 
Specularia falcata var. scabra (Löwe) A. DC. in DC., Prodr. 7: 490 (1839) 
Legousia falcata var. scabra (Löwe) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 308 (1934) 
Legousia falcata var. scabra (Löwe) Meikle, Fl. Cyprus 1055 (1985), comb. superfl. 
Legousia scabra var. scabra (Löwe) Gamisans  
Legousia castellana (Lange) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 127 (1913) 
Specularia castellana Lange, Index Sem. Hort. Haun. 25 (1855) 
Specularia castellana var. grandiflora Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 297 (1868) 
Specularia falcata subsp. castellana (Lange) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 197 (1894) 
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Legousia falcata subsp. castellana (Lange) Jauzein, Fl. Champs Cult. 863 (1995) 
Legousia scabra var. grandiflora (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 666 (1996) 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 15-60 cm; V-VII; Rara.  
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
Habita en herbazales subnitrófilos, sobre substratos ricos en bases. Se encuentra 
dispersa por toda la Península Ibérica excepto en la costa atlántica. Morfológicamente, 
existe cierta variabilidad dentro de la especie. Así, el indumento del ovario y de la 
cápsula puede variar desde muy denso a laxo, los ángulos de los tallos suelen tener 
pelos escabriúsculos y retrorsos. El tamaño de las flores, que ha servido para diferenciar 
la var. grandiflora Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 297 (1868), parece no 
tener demasido valor taxonómico, ya que en una misma población pueden coexistir 
plantas de flores grandes con plantas de flores pequeñas. Para el territorio de estudio, ha 
sido citada por GÓMEZ (2009: 186) en las Salinas de Cofrentes, 30SXJ6747, 500 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2467). 
 
Phyteuma L. 
 
Phyteuma orbiculare L., Sp. Pl.: 170 (1753) 
 
Phyteuma ellipticifolium var. eynense Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 173 (1929) 
Phyteuma eynense (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. 22 (1936) 
Phyteuma hispanicum Rich. Schulz, Monogr. Phyteuma 127 (1904) 
Phyteuma orbiculare subsp. anglicum (Rich. Schulz) P. Fourn., Quatre Fl. France 918 (1939) 
Phyteuma orbiculare subsp. ibericum (Rich. Schulz) P. Fourn., Quatre Fl. France 918 (1939) 
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (Rich. Schulz) P. Fourn., Quatre Fl. France 918 (1939) 
Phyteuma sallei Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 172 (1929) 
Phyteuma tenerum Rich. Schulz, Monogr. Phyteuma 122 (1904) 
Phyteuma tenerum subsp. anglicum Rich. Schulz, Monogr. Phyteuma 125 (1904) 
Phyteuma tenerum subsp. ibericum Rich. Schulz, Monogr. Phyteuma 125 (1904) 
 
Orlas. Bosques caducifolios. Pastizales umbrosos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito 
escaposo; 2-5 dm; VI-VII; Muy rara; Cs, V. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 130994, ex VF 8790, 
sub. Ph. tenerum; Sierra Martés, Rivas, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 
130986, ex VF 64; Sierra Martés, Rivas, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 
130985, ex VF 63; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-
1990, G. Mateo, VAL 67954, ex VAB 901171; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3399, VAL 37733, como Phyteuma 
orbiculare subsp. ibericum. 
 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 14: 2367. Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, G. 
Mateo.  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 12-
06-1990, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
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 Habita en herbazales vivaces húmedos, pastos y claros de matorral y bosque. 
Especie de escasa presencia en la Comunidad Valenciana, donde aparece distribuida por 
las áreas interiores de Castellón y Valencia (MATEO et al., 2013: 101). Este taxon fue 
citado por PERIS (1983: 379) como Ph. tenerum R. Schulz [sic] como muy raro en La 
Hunde de Ayora, y también por FIGUEROLA (1983: 210; 1984: 277), a partir de una 
recolección realizada por Rivas Goday, Borja, Mansanet & Galiano, como planta muy 
“escasa en restos muy degradados de bosques mixtos de Quercus rotundifolia Lam., 
Fraxinus ornus L., y Quercus valentina Cav.” [sic] de la Sierra Martés, 30SXJ75. En la 
publicación de esta cita, Figuerola indica la presencia probable de esta especie en la 
Sierra de Malacara y Sierra del Tejo. Por otro lado, se aporta como material testigo el 
pliego VF 63, lo que correponde con el actual VAL 130985. Este pliego fue recolectado 
por Rivas Goday, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, aunque se desconce la fecha 
concreta en la que se herborizó. Junto con el pliego indicado por FIGUEROLA (1984: 
277), aparece en VAL otro testigo procedente de la misma herborización, VAL 130986 
ex VF 64. 
 
Trachelium L. 
 
Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753) 
 
 subsp. caeruleum 
 
Roquedos. Herbazales húmedos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 2-8 dm; 
VI-XI; Abundancia media. Flor de viuda. 
 
Ayora, barranco Peñarroya (rambla Molinera), 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 
031774, Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032117, 
032118; Cortes de Pallás, salida del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031341, 
031342; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 
30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032315. 
 
Bicorp, ad rupes umbrosas, C. Vicioso, 10-1914, MA 121931. 
 
Jalance, en río Arriba, 10-11-1979, J. B. Peris, VAL 129462, ex VF 9307; Jarafuel, 
Fuente Bella, 30SXJ63, 800 m, 22-11-1991, M. Piera Ortiz, VAL 79172, ex VAB 
923102. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 
m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cofrentes, 
Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
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05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 14: 2363. Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Bicorp, 
valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; 
Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo; Enguera, barranco del 
Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, valle del 
Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 
280 m, G. Mateo; Sumacárcel, valle del Júcar hacia Tous, 30SYJ03, 50 m, G. Mateo. 
 
Habita en grietas y fisuras de roquedos, paredones y muros húmedos y sombríos. 
Especie citada por CAVANILLES (1797: 29) en el barranco de la Hoz de Enguera y 
Cueva Horadada de Ayora, citas posteriormente recogidas por WILLKOMM & 
LANGE (1870: 298), COLMEIRO (1887: 518) y PAU (1905a: 23). También, 
VICIOSO (1915: 93) la indica de manera más general para los sitios húmedos del 
término de Bicorp, cita que recogen BOLÒS & VIGO (1996: 667) e incluyen así la 
comarca de La Canal de Navarrés como territorio de distribución de la planta. 
 
Caprifoliaceae 
 
Lonicera L. 
 
Lonicera etrusca Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)  
 
Lonicera celtiberica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 57 (1895) 
Lonicera etrusca var. celtiberica (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 475 
(1961), comb. inval. 
Caprifolium etruscum (Santi) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 261 (1819) 
Lonicera etrusca f. breviflora Beltrán, in sched., nom. nud. 
Lonicera etrusca var. brachyantha Pau, in sched., nom. nud. 
Lonicera etrusca var. imperfoliata P. Palau, in sched., nom. nud. 
Lonicera etrusca var. imperfoliata Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 525 (1901), nom. nud. 
Lonicera etrusca var. monacafita C. Vicioso, in sched., nom. nud. 
Lonicera etrusca var. parviflora Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 421 (1879) 
Lonicera etrusca var. reverchonii Willk. ex Rehder in Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 14: 196 (1903) 
Caprifolium germanicum Quer, Fl. Españ. 3: 405, tab. 79 (1762-1763) 
Lonicera mirallesii Sennen, Pl. Espagne 1927 nº 6088 (1927-1928), pro hybrid. 
Lonicera periclymenum var. cardonica Font Quer, in sched. 
 
Orlas. Bosques; Mediterránea; Fanerófito escandente; 1-2,5 m; V-VII; Abundancia 
media. Madreselva. Xuclamel. Lligabosc. 
 
Teresa de Cofrentes, Sierra del Caroche, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-
2010. 
 
ORCA 14: 2289. Cortes de Pallás, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 
m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo. 
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
 Especie de cierta rareza en el territorio estudiado. Aparece en ambientes 
umbrosos con humedad edáfica, pinares, bosques perennifolios y orlas espinosas, sobre 
suelos con humedad edáfica, junto a otras especies de ambientes nemorales al pie de los 
cingles. En la Comunidad Valenciana está presente en las sierras más elevadas, 
principalmente en áreas frescas de matiz continental (MATEO et al., 2013: 112). 
 
Lonicera implexa Aiton, Hort. Kew. 1: 231 (1789) 
 
Caprifolium implexum (Aiton) Dum. Cours., Bot. Cult. ed. 2, 7: 209 (1814) 
 
  var. implexa 
 
Lonicera adenocarpa Guss., Fl. Sicul. Prodr. Suppl. 58 (1832) 
Caprifolium adenocarpum (Guss.) K. Koch, Hort. Dendrol. 293 (1853) 
Lonicera balearica (Dum. Cours.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 499 (1815) 
Caprifolium balearicum Dum. Cours., Bot. Cult. ed. 2, 4: 338 (1811) 
Lonicera dioscoridis Nyman, Consp. Fl. Eur. 321 (1879) 
Lonicera implexa subsp. adenocarpa (Guss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 318 (1882) 
Lonicera implexa var. balearica (Dum. Cours.) DC., Prodr. 4: 331 (1830) 
Lonicera implexa var. lusitanica Cout. ex Mariz in Bol. Soc. Brot. 18: 95 (1902) 
Lonicera implexa var. puberula Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 49 (1889) 
Lonicera implexa var. ternata Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 331 
(1868) 
Lonicera implexa var. ternifolia Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 259 (1843) 
Lonicera implexa f. velutina Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 33 (1887) 
Lonicera implexa var. verticillata Luisier in Bol. Soc. Brot. 19: 222 (1903), nom. nud. 
Lonicera caprifolium auct. iber., non L. 
 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Fanerófito escandente; 0'5-2'5 m; IV-
VI; Común, frecuente. Madreselva. Bizarrón. Xuclamel. Lligabosc. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 550 
m, 29-05-2003, 030995, 030994, 030996. 
 
Cofrentes, Fuente Butaya, 30SXJ6844, 340 m, 1-05-1999, Pérez Navarro, VAL 108144, 
ex VAB 990721; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 540 m, 25-05-2001, Prieto, 
Olivares & Estrelles, VAL 17881. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de la Cueva, 
30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 
15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
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2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-
2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes 
de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del 
Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, Central 
Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 14: 2288. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, Casa 
del Miñón, 30SXJ73, O. Bolòs; Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Ayora, 30SXJ71, 
A. Aguilella; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Ayora, La Marta, 
30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo; 
Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 700 m, G. Mateo; Bicorp, pr. 
Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, 400 m, A. Aguilella; 
Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, A. Aguilella; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, O. 
Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ84, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 290 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 330 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Otonel, 
30SXJ84, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ73, 800 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 800 m, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ84, 400 
m, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; 
Enguera, 30SXJ71, 840 m, A. Aguilella; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, 
G. Mateo; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; 
Millares, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, 
30SXJ84, 350 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, pr. 
Salto de Millares, 30SXJ94, 320 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, O. Bolòs; Navarrés, 
30SXJ93, O. Bolòs; Millares, Santís, 30SXJ83, A. Aguilella; Millares, Santís, 30SXJ83, 
O. Bolòs; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 450 m, A. 
Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del 
río Grande pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 
m, A. Aguilella; Sierra de Ayora, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Sierra de Ayora, 
30SXJ71, 800 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. 
Aguilella; Tous, 30SYJ03, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, hacia 
el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
 
Habita en matorrales, maquias, claros y orlas de bosque. Planta citada por 
BÁGUENA (1932) como Lonicera caprifolium [sic] para Millares y por RIVAS 
GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) en la umbría del Caroche, por COSTA et al. 
(1982a: 41, tab. 2, inv. 7) entre Cortes de Pallás y Millares, y por BOLÒS & VIGO 
(1996: 595) de forma general como presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
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Taxonómicamente, RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2002b: 704) reconocen la existencia de 
la subsp. valentina (Pau ex Willk.) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 704 (2002) [≡ 
L. valentina Pau ex Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 52 (1891), basión.; L. implexa var. 
valentina (Pau ex Willk.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 294 (1931); 
Caprifolium valentinum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 30 (1889), nom. nud.], considerada 
por otros autores a nivel varietal (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 172), y 
caracterizada por la forma y el tamaño de sus hojas y flores. Sin embargo, este taxon no 
es reconocido por MATEO & CRESPO (2009: 86), aunque fue señalado por LAGUNA 
et al. (1998: 326) como frecuente en el sector Setabense, como elemento del sotobosque 
de fresnedas de flor y carrascales frescos de umbría. Por nuestra parte, hemos observado 
poblaciones donde los ejemplares presentan los caracteres atribuidos a la forma 
valentina conviviendo con plantas con la morfología típica.  
 
Lonicera japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784) 
 
Nintooa japonica (Thunb.) Sweet, Hort. Brit. ed. 2, 258 (1830) 
Caprifolium japonicum (Thunb.) Dum. Cours., Bot. Cult. ed. 2, 7: 209 (1814) 
Lonicera japonica f. quercifolia A. I. V. Correia in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 60: 154 (1987) 
 
Naturalizada; Chino-japonesa; Fanerófito escandente; 1-2 m; V-IX; Muy rara. 
Madreselva. Xuclamel. Lligabosc. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
Cultivada como ornamental y naturalizada con carácter invasor en bosques de 
ribera. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 187) de la ribera del río Júcar a su paso por 
Cofrentes, 30SXJ6743, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1944, 2070), 30SXJ6744, 325 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2073). Es originaria del este de China, Taiwán, Japón y Corea, 
donde forma parte de setos y comunidades arbustivas que orlan bosques. Su cultivo 
como especie ornamental para setos se ha difundido por muchas regiones del mundo, 
siendo el origen de su naturalización en muchos países. Crece vigorosamente a pleno 
sol, en hábitats abiertos y suelos ricos, una vez establecida es capaz de sobrevivir con 
niveles bajos de luz, gracias a su capacidad para fotosintetizar durante el invierno, 
cuando los caducifolios han perdido sus hojas y aumenta la iluminación, pero en estos 
casos, raramente produce flores y frutos. De esta manera la planta puede sobrevivir 
mucho tiempo a la espera de que se produzca un claro y reinicie entonces su vigoroso 
crecimiento. Esta estrategia le permite invadir gran variedad de hábitats, con excepción 
de los bosques maduros muy densos (HERRERA & CAMPOS, 2010: 123) 
 
Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) 
 
Caprifolium sylvaticum Lam., Fl. Franç. 3: 365 (1779), nom. illeg. 
 
subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 322 (1879)  
 
Lonicera hispanica Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 52 (1852) [basión.] 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. 
B, Opera Biol. 1(2): 147 (1932), comb. superfl. 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana 702 
(1964), comb. superfl. 
Lonicera periclymenum var. hispanica (Boiss. & Reut.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 482 (1878) 
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Lonicera periclymenum var. longipetiolata Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12(5): 334 
(1924), nom. illeg. 
Lonicera periclymenum f. brevipetiolata Font Quer, in sched., nom. nud. 
Lonicera periclymenum f. intermedia Pau, in sched., nom. nud. 
Lonicera periclymenum var. glauco-hirta Kunze in Flora 29: 639 (1846) 
Lonicera periclymenum var. reverchonii Willk. ex Debeaux in Rev. Bot. Bull. Mens. 15: 153 
(1897) 
Lonicera periclymenum sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 276 (1840), non L. 
 
Bosques ribereños. Orlas. Bosques caducifolios; Mediterránea W; Fanerófito 
escandente; 1-4 m; VI-VIII; Rara. Madreselva. Xuclamel. Lligabosc. 
 
 Arbusto trepador que habita en zarzales y setos riparios sombríos. Ha sido citada 
por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) de la umbría del Caroche con el 
nombre de Lonicera peryclimenum valentina Pau. [sic]. También, fue señalada de Zarra 
y Teresa de Cofrentes por PERIS (1983: 339). Estas citas no han sido posteriormente 
corroboradas en nuestro estudio, la búsqueda de poblaciones en el territorio ha sido en 
todos los casos infructuosa, y por otro lado, no se ha podido localizar material testigo de 
estas localidades valencianas en los herbarios consultados. A pesar de los resultados 
negativos que hemos obtenido por nuestra parte en el rastreo de esta planta, creemos 
que en la zona de estudio no sería rara la existencia de núcleos poblacionales, dada su 
presencia en territorios limítrofes con la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, como 
por ejemplo la comarca de La Plana de Utiel-Requena (VAL 63677, 62215, 62211 y 
91613). Esta subespecie es fácil de reconocer frente a las formas típicas por el denso 
indumento del envés de las hojas. 
 
Sobre la tipificación del nombre linneano L. periclymenum, se considera 
material original además del icono de MILLER (1730: t. 6), varios pliegos de herbario. 
Según nuestro juicio el mejor candidato a lectótipo lo constituye el material que 
contiene un pliego de J. Burser, concretamente el numerado con el código Herb. Burser 
XVII: 47 (UPS-BURSER) (FERRER et al., 2013: 229). Por otra parte, el pliego 
conservado en el herbario Linn. No. 84.20 (S-LINN) contiene material de esta especie, 
pero presenta ciertas dudas para ser designado como el tipo. En la parte inferior del 
pliego aparece escrito lo siguiente: “Lonicera 2 / Periclymenum / Linn / var. 
quercifolium. / Sp. Pl. 173”, conserva un fragmento en buen estado, con flores y 
también hojas, las de los dos primeros nudos sinuado-lobadas, carácter que 
excepcionalmente muestra esta especie, por lo que se desaconseja su designación como 
tipo, y así mantener el uso tradicional de este nombre, atribuido a plantas con hojas 
enteras. 
 
Lonicera splendida Boiss., Elench. Pl. Nov.: 54-55 (1838) 
 
Lonicera implexa subsp. splendida (Boiss.) O. Bolòs et al., Fl. Manual Països Catalans: 1214 (1990) 
 
Bosques mixtos. Orlas; Iberolevantina; Fanerófito escandente; 5-20 dm; VI-VII; Rara; 
V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Madreselva. Xuclamel. Lligabosc. 
 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67928, ex VAB 
901148; Ayora, Sierra Palomera, Lomas del Cuerno, VAL 127271, ex VF 2342; Ayora, 
La Hunde, 1000 m, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 127276, ex VF 8723; Jalance, Cueva 
de Don Juan, 8-1981, J. B. Peris, VAL 127275, ex VF 7607. 
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Bicorp, entre Quesa y Bicorp, 30SXJ918334, 439 m, 10-10-2010; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 
1032 m, 13-10-2010. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7928, 1987, R. Figuerola Lamata; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Planta que habita en laderas umbrosas y zonas frescas de montaña, sobre 
substratos calizos, formando parte de orlas espinosas de encinares o quejigares con 
arces. Resulta una planta endémica de las montañas del sur, centrorientales y orientales 
de la Península Ibérica, que en la Comunidad Valenciana encuentra sus principales 
poblaciones en las comarcas de La Plana de Utiel-Requena y el Valle de Ayora-
Cofrentes, en el sector occidental de la provincia de Valencia (MATEO et al., 2013: 
112). En la zona de estudio cuenta con buenas poblaciones en el Macizo del Caroche y 
cuenca del río Júcar (Figura 16.26). Se considera un taxon diferencial del subsector 
Ayorano-Villenense frente a otros subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 
1996a: 154). Fue citada por COSTA & PERIS (1981: 353) de las Lomas del Cuervo de 
la Sierra Palomera del Valle de Ayora-Cofrentes, 30SXJ5330 [sic], VAL 127271 ex VF 
2342. Esta cita fue contemplada por BOLÒS & VIGO (1996: 595-596) e incluyen el 
Valle de Ayora-Cofrentes como área de distribución natural del taxon, pero como L. 
implexa subsp. splendida (Boiss.) O. Bolòs et al.  
 
Asimismo, PERIS (1983: 142, 340) y PERIS et al. (1984b: 367), indican su 
presencia en varias localidades del Valle de Ayora-Cofrentes, como por ejemplo la 
Cueva de Don Juan de Jalance de la vecina Sierra del Boquerón, en comunidades de 
Quercion illicis [sic], VAL 127275 ex VF 7607, el Pico Colorado, La Hunde y El 
Hontanar de Ayora, el barranco de los Robles y Lomas de Jávega de Jalance. También, 
FIGUEROLA (1987, 1988) y RIERA (1995) indican la presencia de esta planta en 
algunas localidades más de Ayora y Jalance, así como en el Pico Caroche, entre Teresa 
de Cofrentes y Ayora, 30SXJ7928. Todas estas citas fueron recogidas posteriormente 
por HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 297) además de indicar alguna más, como por 
ejemplo la población del Pico Vidal de Ayora. En los últimos años, GÓMEZ (2009: 
187-188) ha vuelto a localizar la planta en el barranco de la Carrasca de Jalance (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1544). Especie incluida en el listado de táxones presentes y de interés 
conservacionista de la microrreserva de flora del barranco de las Macheras de Jalance 
(ANÓNIMO, 1999). 
 
Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753)  
 
Caprifolium dumetorum Lam., Fl. Franç. 3: 367 (1779), nom. illeg. 
Xylosteon dumetorum Lam. ex Dum. Cours., Bot. Cult. 2: 575 (1802), nom. illeg. 
Lonicera dumetorum Moench, Methodus: 502 (1794), nom. illeg. 
Lonicera luteiflora Coustur. & Gand. in Bull. Soc. Bot. France 60: 556 (1913) 
Lonicera ochroleuca St.-Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon 7: 129 (1880), nom. nud. 
Euchylia villosa Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 464 (1867), nom. illeg. 
Xylosteon vulgare Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1680 (1803), nom. illeg. 
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Lonicera xylosteum f. xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753) 
Caprifolium xylosteum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 135 (1788) 
Chamaecerasus xylosteum (L.) Medik., Philos. Bot. 1: 126 (1789-1791) 
Lonicera xylosteum f. elliptica Beck in Ann. Naturhist. Hofmus. 2: 155 (1887) 
Lonicera xylosteum f. grandifolia Sennen, in sched., nom. nud. 
 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Nano/Mesofanerófito; 1-3 m; VI-VII; 
Muy rara; Cs, V. Madreselva. Xuclamel. Lligabosc. 
 
 Arbusto erecto que habita en claros y orlas de bosques. Esta planta fue 
referenciada por PAU (1907: 91) en la cumbre de la Sierra Palomera, como un elemento 
muy raro en la flora del territorio. Posteriormente, PERIS (1983: 340) incluye la cita de 
Pau pero dice no haberla encontrado ni visto personalmente en la zona. BOLÒS & 
VIGO (1996: 601) a partir de la cita de Pau incluyen el Valle de Ayora-Cofrentes como 
área de distribución de la especie en la provincia de Valencia. Por nuestra parte, no 
hemos podido localizar ninguna población de esta planta en el territorio estudiado. Para 
la flora valenciana, se trata de una de las especies más raras del género (MATEO & 
CRESPO, 2009: 85). Según (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 187) las poblaciones 
presentes en la provincia de Valencia corresponderían a la f. xylosteum, que incluye los 
individuos con limbo foliar de (16)28-35(50) × (12)17-23(34) mm, predominantemente 
ovado, frente a la f. elliptica Beck in Ann. Naturhist. Hofmus. 2: 155 (1887), con limbo 
foliar elíptico de (20)31-60(91) × (9)14-40(52) mm y con distribución en el cuadrante 
nororiental de la Península Ibérica. 
 
Para este nombre linneano el material lectótipo se conserva en el Herb. Clifford: 
58, Lonicera 6 (BM 000558016) (FERRER et al., 2013: 231). Como material original 
existen otros pliegos de herbario y el icono publicado por DODOËNS (1616: 412) 
“Xylosteum”. Así, en el herbario de J. Burser se conserva el pliego Herb. Burser XXIII: 
69 (UPS-BURSER), en el herbario de Adriaan van Royen existe el pliego No. 899.69-
21 (L) y en el herbario de Linneo el pliego Linn. No. 235.8 (LINN) con un fragmento 
con hojas y flores. Respecto al pliego de Royen, según indica JARVIS (2007: 153), 
Linneo trabajó con este autor para la confección del Hortus Botanicus de Leiden 
durante su estancia en esta ciudad, antes de partir para Suecia en 1738, consultando 
además de su herbario, su obra Florae Leydensis propdromus (ROYEN, 1740). En 
todos los casos el material es tipificable y permite conservar el uso tradicional del 
nombre linneano, sin embargo se considera el material del pliego BM 000558016 como 
el mejor candidato a lectótipo. 
 
Sambucus L. 
 
Desde el punto de vista sistemático-taxonómico, estudios moleculares recientes 
reubican este género en la familia Adoxaceae (APG III, 2009). 
 
Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753) 
 
Sambucus ebulus var. heterodonta Sennen, in sched., nom. nud. 
Sambucus ebulus var. laciniata Ten., Fl. Napol. 1: 136 (1811-1815) 
Sambucus laciniata Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
 
Herbazales húmedos subnitrófilos; Mediterránea-Eurosiber.; Geófito rizomatoso; 5-15 
dm; V-VIII; Abundancia media. Yezgo. Èvol. 
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Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ682252, 594 m, 4-10-2012. 
Crece en herbazales vivaces, orlas de bosques, con frecuencia en formaciones 
vegetales ribereñas y márgenes de ríos y acequias, con frecuencia en ambientes algo 
antropizados. Se considera una especie circunmediterránea, extendiéndose a Europa 
central y Asia occidental. En la Península Ibérica se conoce prácticamente de casi todas 
sus provincias. Para la zona de estudio y territorios limítrofes, esta especie fue citada 
por BÁGUNEA (1932) para Millares, por PERIS (1983: 408, tab. 23, tab. 38) en el 
término de Ayora y por MOLINA et al. (2008: 435-436) en un herbazal instalado en la 
cuneta de un borde de cultivo próximo al pueblo de Carcelén. 
Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) 
subsp. nigra 
Sambucus laciniata Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Sambucus nigra var. laciniata Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12: 31, tab. 730 (1850) 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Mesofanerófito; 2-6 m; V-VII; 
Abundancia media. Saúco. Saüc ver. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031859, 031858, 031860. 
Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005. 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 19-04-2005, P. P. Ferrer Gallego. 
Planta propia de orlas de bosque, riberas y claros de bosques frescos, siempre en 
ambientes húmedos, comúnmente cerca de cursos de agua. Fue citada por PERIS (1983: 
408) como una especie escasa en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Es una 
planta muy utilizada desde antiguo por sus propiedades medicinales, razón por la cual se 
conoce bajo un elevado número de nombres vernáculos. Este amplio uso humano hace 
que sea muy difícil establecer su área de distribución natural por haber sido cultivada, 
aunque se considera originaria de Europa, Asia occidental y suroccidental, y 
subespontánea en el noroeste de África y Macaronesia. 
Viburnum L. [nom. cons.] 
Al igual que el género precedente, Viburnum ha sido incluido según ulteriores 
estudios moleculares dentro de la familia Adoxaceae (APG III, 2009), criterio seguido 
por MATEO et al. (2011: 296-297). 
Viburnum tinus L., Sp. Pl.: 267 (1753) 
Viburnum lauriforme Lam., Fl. Franç. 363 (1779), nom. illeg. 
Viburnum tinus f. trifoliatum Font Quer, in sched., nom. nud. 
Viburnum tinus subsp. mauritii Sennen, in sched., nom. nud. 
Viburnum tinus var. barcinonensis Sennen, Pl. Espagne 1923 nº 4754 (1923-1924) 
Viburnum tinus var. hispanicum Sennen & Elías, in sched., nom. nud. 
Viburnum tinus var. jimenezii Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 193 (1936) 
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Viburnum tinus var. mariana C. Vicioso, in sched., nom. nud. 
Viburnum tinus var. mauritii Sennen, Diagn. Nouv. 107 (1936) 
 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Mesofanerófito; 1-4 m; I-IV; 
Abundancia media. Durillo. Marfull. 
 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005, 050176; Cortes de 
Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050114; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031500. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49556, 
ex VAB 840291; Jalance, río arriba, Júcar, cercanías de las Cuevas de Don Juan, 21-05-
1981, J. B. Peris, VAL 129050, ex VF 9141. 
 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 
30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-
2010; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; 
Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 
m, 25-02-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 14: 2287. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, Casa 
del Miñón, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 
m, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Bolbaite, 
Corral de Bru, 30SXJ92, 340 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 390 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ84, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 330 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, O. Bolòs; El Caroche, 
30SXJ82, 500 m, A. Aguilella; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo; 
Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, O. Bolòs; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 350 m, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ84, 350 m, A. Aguilella; Millares, a Cortes de Pallás, 
30SXJ84, 500 m, G. Mateo; Millares, a Cortes de Pallás, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; 
Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del 
Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las Cinglas, 
30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ03, 80 m, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 
1100 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ72, 1020 m, G. 
Mateo. 
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Fue indicada por CAVANILLES (1797: 14) en el Macizo del Caroche y los 
montes de Enguera, localidades recogidas también por COLMEIRO (1887: 6). 
También, de este enclave de la umbría del Caroche fue indicada por RIVAS GODAY et 
al. (1959: tab. 15, inv. 2). Asimismo, para Millares fue señalada por BÁGUENA 
(1932), quien a su vez cita la presencia en el término de V. lantana, especie que no 
consideramos como propia de la flora del territorio. Por otro lado, esta planta fue citada 
por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) como abundante entre Cortes de Pallás 
y Millares, cita registrada por BOLÒS & VIGO (1996: 594) incluyendo así La Canal de 
Navarrés como área de distribución de la planta. PERIS (1983: 449) señala que se trata 
de una especie frecuente localmente en la cuenca del río Júcar, y MOLINA et al. (2008: 
236) como presente de manera dispersa en el término de Cofrentes. 
Caryophyllaceae 
Agrostemma L. 
Agrostemma githago L., Sp. Pl.: 435 (1753) 
Lychnis agrostemma Ledeb., Fl. Altaic. 2: 284 (1830), nom. illeg. 
Silene githago (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 145 (1811) 
Lychnis githago (L.) Scop., Fl. Carniol ed. 2, 1: 310 (1771) 
Githago segetum (Lam.) Link, Diss. Bot.: 62 (1795) 
Lychnis segetum Lam., Fl. Franç. 3: 50 (1779) 
Agrostemma githago var. minor Cout., Fl. Portugal: 213 (1913) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 3-8 dm; V-VII; 
Abundancia media. Neguillón. Niella. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020418. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
ORCA 10: 1552. Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. 
Aguilella. 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ82, 1983, J. Alcober; Ayora, 30SXJ52, 1983, J. B. 
Peris; Cortes de Pallás, Los Herreros, 30SXJ75, 1983, R. Figuerola; Jarafuel, Peñal del 
Conejo, 30SXJ63, 1983, J. B. Peris; Jarafuel, Peñal del Conejo, 30SXJ53, 1983, J. B. 
Peris; Jarafuel, Sierra del Boquerón, 30SXJ53, 1983, J. B. Peris; Teresa de Cofrentes, 
Casas del Miñón, 30SXJ73, 1983, J. Alcober. 
Planta propia de campos de cereales y sus alrededores, herbazales de barbechos, 
baldíos y bordes de caminos. Especie en declive en todo el territorio debido al uso de 
herbicidas en los campos de cultivo cerealistas. ALCOBER (1983: tab. 5, inv. 6) indicó 
esta especie en Ayora, 30SXJ7521. 
Arenaria L. 
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Arenaria aggregata (L.) Loisel. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 46: 513 (1827) 
 
Gypsophila aggregata L. Sp. Pl.: 406 (1753) [basión.] 
Plinthine aggregata (L.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 33 (1841) 
Arenaria aggregata subsp. capitata (Lam.) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 15: 21 
(1948), nom. illeg. 
Arenaria capitata Lam., Fl. Franç. 3: 39 (1779), nom. illeg. 
Arenaria tetraquetra subsp. capitata (Lam.) Font Quer, Fl. Hispan. n.° 525 (1951), in sched. 
Arenaria tetraquetra var. aggregata (L.) Rchb., Syst. Pl. 2: 359 (?) 
 
 subsp. aggregata 
 
Arenaria aggregata var. brevifolia (Rouy & Foucaud) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. 
Catalans 15: 2 (1934) 
Arenaria aggregata var. obtusifolia Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904) 
Arenaria aggregata var. pseudoquerioides Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 
15: 26 (1948) 
Arenaria aggregata var. tenuifolia (Rouy & Foucaud) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. 
Catalans 15: 2 (1934) 
Arenaria capitata var. brevifolia Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 252 (1896) 
Arenaria capitata var. tenuifolia Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 252 (1896) 
Arenaria tetraquetra var. brevifolia (Rouy & Foucaud) Font Quer ex M. Laínz in Taxon 11: 253 
(1962) 
Arenaria tetraquetra var. laxiflora Ser.  
Arenaria tetraquetra var. pseudoquerioides (Font Quer) Font Quer ex M. Laínz in Taxon 11: 
253 (1962) 
Arenaria tetraquetra var. tenuifolia (Rouy & Foucaud) Font Quer ex M. Laínz in Taxon 11: 253 
(1962) 
Arenaria querioides sensu Cadevall  
 
Matorrales secos calizos montanos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 3-25 cm; V-
VII; Rara. 
 
Crece en matorrales, claros de bosque, laderas secas, crestas pedregosas y 
cantiles. PERIS (1983: 213) indica su presencia como dispersa en las sierras de 
Boquerón y Palomera. FIGUEROLA (1985: 171) publica una localidad concreta para 
esta planta, ubicándola en La Solana de la Sierra Martés (30SXJ75, 960 m), en un 
inventario de la variante fitosociológica de Genista mugronensis de la subasociación 
típica de Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas Goday 1958, formación vegetal que 
revela la influencia manchega que se aprecia en algunas zonas de estas sierras y sus 
colindantes, sobre todo en exposiciones de solana. Años antes de esta cita, el propio 
FIGUEROLA (1983: 130) citó esta planta pero sin dar localidad concreta para las 
sierras Martés y del Ave. Posteriormente, COSTA & PIZARRO (1993: 31, mapa 1) 
citan la presencia de A. aggregata aggregata var. obtusifolia Pau para la Sierra de 
Ayora, variedad caracterizada por presentar hojas casi obtusas y brácteas florales algo 
más cortas que la forma tipo. Ulteriormente, ha sido indicada por MOLINA et al. (2008: 
127) para el término de Cofrentes. 
 
Por otro lado, PAU (1905a: 43) cita la presencia de A. juniperifolia Cav. en la 
Sierra Palomera, indicando al mismo tiempo que se encuentra en la Sierra Mariola. La 
localidad valenciana es recogida por Pau a partir de la indicación que hace 
CAVANILLES (1797: 9) sobre la presencia de esta planta en la zona, como “arenaria 
con hojas de romero”, cita también recogida por COLMEIRO (1885: 454, como 
Arenaria capitata Lam.). El autor de Segorbe añade “a la A. grandiflora pertenece esta 
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especie y no la trifida Cav. como han venido admitiendo los autores” [sic]. Sobre A. 
triflora Cav., Pau reseña que le corresponde como sinónimo A. valentina Boiss. y A. 
intricata Duf. [sic], y que la sinonimia está hecha en vista de la estampa de Cavanilles y 
de la plantas recogidas por él en el Castillo de Sagunto y en Valdigna. Creemos que tal 
vez el nombre de A. juniperifolia pudiera corresponder con un sinónimo de A. 
aggregata y que a esta planta debiera de atribuirse la cita cavanillesiana de la Sierra 
Palomera.  
MATEO et al. (2013: 125) consideran que las poblaciones del sudoeste de 
Valencia pertenecen en todos los casos a la subespecie tipo, mientras que por nuestra 
parte las incluimos dentro de la subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto 
Feliner. La separación entre la subsp. aggregata y la subsp. pseudoarmeriastrum propia 
de las montañas sublitorales de Valencia y Alicante, no es neta y presenta una gran 
complejidad. Algunos ejemplares herborizados presentan caracteres como el tamaño de 
los pétalos y los sépalos que encajan mejor en la subsp. pseudoarmeriastrum, no 
obstante el tamaño de las cápsulas, algo menor que el cáliz, parece determinante para 
identificar algunos ejemplares que aparecen en la zona de estudio bajo la subsp. 
aggregata. Por otra parte, en ocasiones se ha citado para el territorio la presencia de A. 
armerina Bory in Ann. Gén. Sci. Phys. 3: 5 (1820) [= A. armeriastrum Boiss., Elench. 
Pl. Nov.: 22 (1838)] por varios autores. Estas citas creemos que han sido producto de la 
confusión en la determinación de las plantas, ya que no existe ningún material de 
herbario que confirme su presencia en el territorio, perteneciendo en todos los casos los 
testigos que hemos podido estudiar al complejo de A. aggregata.  
subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto Feliner in Anales Jard. 
Bot. Madrid 42: 356 (1986) 
Arenaria pseudoarmeriastrum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 46 (1882) [basión.] 
Arenaria aggregata var. pseudoarmeriastrum (Rouy) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. 
Catalans 15: 26 (1948) 
Arenaria armeriastrum subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 67 
(1889) 
Arenaria armerina var. pseudoarmeriastrum (Rouy) C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 
137 (1916) 
Arenaria tetraquetra var. pseudoarmeriastrum (Rouy) Font Quer ex M. Laínz in Taxon 11: 253 
(1962) 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; Rara; A, 
V. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031864, 031863, 031865, 
La Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003, 031889; Bicorp, Casa de 
Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032033, 032032, 032034, 032093; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746394, 947 m, 12-06-2003, 
031511, 031512, 031510, 020132, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 
30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 031359, 031358, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031314, 031316, 031317, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 
020367. 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles 57468, 21-06-1995, ARAN 57468. 
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Ayora, Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, BC-ICHN 568, como 
Arenaria armerina var. pseudoarmeriastrum (Rouy) C. Vicioso. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, JBAG 3991. 
 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 21-06-1995, MA 589121; Bicorp, 
C. Vicioso, 18-07-1915, MA 36122; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-
07-1915, MA 36123; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
36124; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 36125; Sierra de 
Enguera, El Transformador, testigo citológico, G. López & G. Nieto Feliner 9500, 18-
10-1985, MA 502906; Sierra de Enguera, G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 
296968; Sierra de Enguera, G. Mateo & Ro. Figuerola, 12-06-1984, MA 296969. 
 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 21-06-1995, MAF 153468. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, PO 46475, como Arenaria armerina Bory; Sierra de Ayora, 
Pico del Caroche, vers 1100 m, C. Vicioso, 4-07-1915, PO 46476, como Arenaria 
armerina Bory (Figura 14.21). 
 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 21-06-1995, SALA 91029. 
 
Ayora, 30SXJ62, 2-05-1990, I. Mateu Andrés, VAL 188736; Ayora, en Lomas del 
Cuerno, Sierra Palomera, 27-06-1980, J. B. Peris, VAL 132816, ex VF 9384; Ayora, 
hacia Enguera, 30SXJ72, 15-07-1988, I. Mateu, VAL 95935, ex VAB 960181; Ayora, 
Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67136, ex VAB 900409; 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119294; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2451, VAL 38617; 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98574, 
ex VAB 962824; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 
3564, VAL 37482; Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, 21-06-1995, J. Riera, J. 
Güemes & E. Estrelles, VAL 141647; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 
m, 13-05-1997, J. Riera, 3335, VAL 37651; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3311, VAL 37682; Enguera, fuente Huesca, 
30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3450, VAL 37604; Enguera, pista de Arenales, 
30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3531, VAL 37486; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3507, VAL 37502; Enguera, Casas 
de Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3492, VAL 37533; Teresa de 
Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98637, 
ex VAB 962887; Tous, Puntal de les Bruixes, 30SYJ0240, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 
3008, VAL 38772. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 
15-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-
2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-
2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de 
Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
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ORCA 10: 1462, como Arenaria tetraquetra L. Ayora, Monte de El Carrascal, 
30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-02-1997; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 
30SXJ74, 600 m, G. Mateo, 20-06-1993. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
30SXJ8121, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 
13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 
30SXJ9948, 4-08-2007, S. Alba Villegas; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-
2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. 
Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. 
Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, 
G. Mateo Sanz. 
Planta propia de matorrales aclarados y soleados, claros de bosque, laderas 
secas, crestas pedregosas y cantiles. PORTA & RIGO (1892: 15) citan para el monte 
Mugrón la presencia de A. armeriastrum Boiss. α elongata Boiss. [sic], cita que recogió 
posteriormente por WILLKOMM (1893: 277). PAU (1907: 90) denuncia la presencia 
de A. armerina Bory en la Sierra Palomera de Ayora, incluyendo como sinónimos “A. 
armeriastrum Boiss. (1832) y A. tetraquetra Cav.! Observ. II, p. 330 (1797)” [sic]. En 
este sendido, cabe mencionar que también PAU (1905a: 43) había indicado años antes 
la presencia de A. tetraquetra Cav. en Palomera, haciendo referencia al nombre de 
“arenaria con hojas dispuestas en quatro órdenes” [sic], aportado por CAVANILLES 
(1797: 9). Consideramos que esta cita debe atribuirse al grupo de A. aggregata, como ya 
se expusiera por LACARRA et al. (1996: 26)  
Años más tarde, VICIOSO (1916: 137) cita su presencia en el Pico Caroche y en 
el Collado de las Arenas de Bicorp como A. armerina Bory var. pseudoarmeriastrum 
(Rouy) C. Vicioso. El material de C. Vicioso depositado en MA, recolectado en la 
localidad de Bicorp, el 18-07-1915, MA 36122 y el perteneciente a una recolección del 
mismo autor en la Sierra de Ayora, Pico de Caroche, el 4-07-1915, MA 36123, 
consideramos que pertenece a la subsp. pseudoarmeriastrum. Por otro lado, los pliegos 
MA 36124 y MA 36125, también procedentes de la Sierra de Ayora, Pico de Caroche, 
C. Vicioso, 4-07-1915, determinados como A. aggregata var. obtusifolia Pau in Bol. 
Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904) deben de llevarse a la subsp. 
pseudoarmeriastrum. 
RIVAS GODAY & BORJA (1961: 143) la publican como Arenaria aggregata 
subsp. armerina para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, en la 
asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como especie 
acompañante. Años más tarde, MATEO & SOLER (1996b: 202) recogen las citas de C. 
Vicioso (MA 36122) para la localidad de Bicorp y la indicación de Figuerola para la 
Sierra de Enguera (MA 296968) así como el testigo recolectado por López González y 
Nieto Feliner (MA 502906) también en la Sierra de Enguera, para la confección de un 
mapa de distribución de la especie en el territorio peninsular ibérico. Asimismo, 
HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 241) en su estudio sobre la distribución de algunos 
endemismos en el territorio valenciano, recoge estas citas e incluye algunas más a partir 
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del estudio de los materiales de herbario conservados en la colección VAL. También, 
FERRER & GUARA (2007a: 49) indican su presencia en la rambla de la Marta de 
Ayora y MOLINA et al. (2008: 127) en el término de Cofrentes (Figura 16.24), 
añadiendo como observación que los individuos recolectados son interpretados por los 
primeros autores como formas intermedias con la subespecie tipo. Por otra parte, 
VALCÁRCEL et al. (2006: 311) incluyen dos pliegos de esta subespecie recolectados 
en la Sierra de Enguera (MA 502906) y en el La Solana de Ayora (MA 589121) en un 
estudio molecular de la sect. Plinthine. Este taxon está recogido como especie de 
especial interés para su conservación dentro de la red de microrreservas de flora de la 
Comunidad Valenciana, con representación en la microrreserva denominada Fuente del 
Puntalejo de Ayora (ANÓNIMO, 1999). 
 
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845) 
 
Arenaria serpyllifolia var. leptoclados Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 32 (1842) [basión.] 
Arenaria cantabrica Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 142 (1873) 
Arenaria leptoclados subsp. minutiflora (Loscos) P. Monts. in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 625 (1981) 
Arenaria leptoclados var. minutiflora (Loscos) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 275 (1893) 
Arenaria lloydii var. gracillima Willk. in Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 95 (1855), nom. illeg. 
Arenaria minutiflora Loscos, Descr. Esp. Nuevas Reparto 1873-74: 14 (1875) 
Arenaria serpyllifolia var. cantabrica (Amo) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 66 (1889) 
Arenaria serpyllifolia var. gracillima (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 620 (1878), 
nom. illeg. 
Arenaria serpyllifolia var. leptoclados Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 32 (1842) 
Arenaria serpyllifolia subsp. minutiflora (Loscos) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B., Opera Biol. 
1(2): 44 (1932) 
Arenaria serpyllifolia var. minutiflora (Loscos) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 242 (1896) 
Arenaria serpyllifolia var. prostrata Willk. in Flora (Regenburg) 34: 606 (1851) 
Arenaria serpyllifolia var. scabra Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 140 (1873) 
Arenaria serpyllifolia var. tenuior Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutsch. Fl. ed. 3, 3: 266 (1831) 
Arenaria serpyllifolia raza tenuior (Mert. & W. D. J. Koch) Samp., ?  
Arenaria serpyllifolia subsp. tenuior (Mert. & W. D. J. Koch) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 101 (1882) 
Arenaria serpyllifolia var. viscidula Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 242 (1896) 
Arenaria tenuior (Mert. & W. D. J. Koch) Gürke in K. Richt., Pl. Eur. 2: 274 (1899) 
Arenaria tenuior var. balearica Sennen & Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 17 (1911) 
Arenaria tenuior [d] minutiflora (Loscos) Gürke in K. Richt., Pl. Eur. 2: 274 (1899) 
Arenaria serpyllifolia var. glutinosa sensu Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 140 (1873) 
Arenaria serpyllifolia var. glutinosa sensu Loscos & J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon. 66 (1867) 
 
Pastizales secos anuales; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 3-12 cm; III-VI; Común, 
frecuente.  
 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031042; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-
2003, 030403. 
 
Ayora, Monte Palomera, MA 35900. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67108, ex VAB 
900381. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003. 
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ORCA 10: 1457, como Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados. Cortes de Pallás, 
30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Cintos 
de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-
05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Habita en pastos terofíticos en terrenos secos, repisas, oquedades de roquedos, 
márgenes de campos de cultivo y sus ribazos, principalmente sobre suelos arenosos. Se 
distribuye por Europa y las regiones Mediterránea y Macaronésica. En la Comunidad 
Valenciana resulta una especie bastante abundante por casi todo el territorio excepto en 
el cuadrante suroriental (MATEO et al., 2013: 121). 
Arenaria modesta Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 291 (1821) 
subsp. modesta 
Arenaria modesta var. assoana Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon. 18 (1863), 
p. p. 
Arenaria modesta f. castellana Rivas Goday in Font Quer, Cent. VIII n.° 714 (1954), nom. inval. 
Arenaria modesta var. castellana Rivas Goday in Font Quer, Cent. VIII n.° 714 (1954), nom. 
inval. 
Arenaria modesta var. longepedunculata Loscos & J. Pardo, Trat. Pl. Aragón 79 (1877), p. p., 
nom. illeg. 
Arenaria modesta var. trachysperma Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 92 (1855) 
Arenaria controversa auct., non Boiss. 
Pastizales secos calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 4-14 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
Ayora, pr. Peña de la Hiedra, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003, 031802; Bicorp, 
barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031042, barranco del Fustero, 
30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041034; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Púlpito, 30SXJ746399, 992 m, 12-06-2003, 031575, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 031352. 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18610; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 
m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18604. 
Ayora, Sierra Palomera, 6-1944, Borja, VAL 120978, ex VF 94; Ayora, Sierra 
Palomera, 6-1946, Borja, VAL 120980, ex VF 96; Ayora, Sierra Palomera, 6-1944, 
Borja, VAL 120977, ex VF 93; Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-
1996, J. Riera, 2962, VAL 38786. 
ORCA 10: 1458, como Arenaria modesta Léon Dufour, s. lat. Bicorp, pr. rambla de 
Llatoneros, 30SXJ83, 660 m, G. Mateo, 8-02-1997; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. 
Aguilella. 
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BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
 
 Planta propia de pastos, laderas secas, pedregales y roquedos. WILLKOMM 
(1893: 276) cita la presencia de A. controversa Boiss. en la Sierra de Ayora a partir de 
una recolección de P. Porta & G. Rigo con número de exsiccata 414. Atendiendo a lo 
expuesto por LÓPEZ GONZÁLEZ (1990: 224), A. controversa Boiss., Voy. Bot. 
Espagne 2: 100 (1840) resulta una especie que su presencia en la Península Ibérica 
estaría tan solo abonada por testimonios en etiquetas de herbario sumamente 
sospechosas. A falta de poder estudiar el material recolectado en Ayora, tal vez estas 
plantas correspondan a A. modesta, especie con la que a menudo ha sido confundida, 
aunque es preciso destacar que WILLKOMM (1893: 276) reseña junto con las citas de 
A. controversa la presencia independiente tanto de A. obtusiflora Kze. [sic] como de A. 
modesta Duf. [sic] en otras partes de la geografía española, también en parte 
apoyándose en material recolectado por los anteriores autores. 
 
Arenaria obtusiflora G. Kunze in Flora (Regensburg) 29: 632 (1846) 
 
 subsp. obtusiflora 
 
Arenaria controversa auct., p. p., non Boiss. 
 
Pastizales mesofíticos anuales; Iberolevantina; Terófito escaposo; 4-14 cm; V-VII; Muy 
rara; V. 
 
Ayora, La Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003, 031890; Bicorp, Casa 
de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032039, 032038, barranco del Fustero, 
30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041035; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763408, 858 m, 29-05-2003, 030918, La Muela de 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 980 m, 17-05-2003, 030614, 
030613. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6231. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 36279. 
 
Sierra Martés, 6-1950 Rivas, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 120993, ex 
VF 97; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3039, VAL 
38438; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 21-06-1995, J. Riera, 3884, VAL 
38861; Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67934, 
ex VAB 901154; Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, 
VAL 119305; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98571, ex VAB 962821; Ayora, Sierra Palomera, Monte Palomera, 31-05-1980, J. 
B. Peris, VAL 120997, ex VF 9338; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 
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13-05-1997, J. Riera, 3339, VAL 37655; Cortes de Pallás, Cintos de la Muela, 
30SXJ7543, 820 m, 13-05-1997, J. Riera, 3328, VAL 37644; Cortés de Pallás, Cuesta 
Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. Riera, 3299, VAL 37928; Dos Aguas, Pico 
del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2910, VAL 39317; Enguera, Collado 
de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3505, VAL 37500; Enguera, 
pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-1997, J. Riera, 3499, VAL 37524; Enguera, 
fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3455, VAL 37609; Jarafuel, 
alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 15-05-1996, Marín Campos, VAL 98535, ex 
VAB 962785; Teresa de Cofrentes, altos del Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-
2001, G. Mateo, VAL 119273. 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo 
Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Cofrentes, Fuente de la 
Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 10: 1461. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; 
Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ72, G. 
Mateo; Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 
800 m, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ82, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 
A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ73, G. Mateo. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 21-06-1995, J. Riera Vicent; Ayora, La 
Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. 
Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 21-06-1995, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 29-05-2003, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 17-05-2003, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7543, 13-
05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 29-05-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Especie frecuente en la vegetación instalada sobre suelos de textura arenosa, 
pastizales y pedregales sobre calizas y conglomerados (Figura 16.25). Taxon 
considerado endémico del sector Setabense (DE LA TORRE et al., 1996a: 145). Se 
trata de un endemismo que se extiende por el interior de la provincia de Valencia, 
alcanzando las de Albacete y Cuenca, resultando las poblaciones de la comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes las más meridionales de su actual área de distribución. Fue 
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citada para el territorio de Ayora por PAU (1907: 86, 89-90) en la Sierra Palomera. 
Años más tarde, VICIOSO (1916: 135) la cita en el Pico del Caroche. También, PERIS 
(1983: 214) indica haberla visto en La Hunde de Ayora, y FIGUEROLA (1983: 130) en 
los pastizales efímeros primaverales de Thero-Brachypodion de las sierras Martés y del 
Ave. Por otro lado, FIGUEROLA (1985: 171) indica su presencia en la Solana de la 
Sierra Martés (30SXJ75, 960 m), en la variante fitosociológica de Genista mugronensis 
de la subasociación típica de Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas Goday 1958, 
formación vegetal presente en el territorio de clara influencia florística manchega. 
 
PORTA & RIGO (1892) citan la presencia de A. controversa Boiss., Voy. Bot. 
Espagne 2: 100 (1840) en la Sierra de Ayora con el número de exsiccata 414, cita 
posteriormente registrada por WILLKOMM (1893: 276). Al respecto de esta cita, 
PERIS (1983: 213) comenta no haberla visto en el territorio. Por nuestra parte creemos 
que la cita de P. Porta y G. Rigo debe pertenecer con alta probabilidad a A. obtusiflora, 
especie muy frecuente en la zona, aunque no se puede descartar que también se deba a 
una confusión con A. modesta. Según indica LÓPEZ GONZÁLEZ (1990: 224), la 
presencia de A. controversa en la flora de la Península Ibérica estaría tan solo abonada 
por testimonios en etiquetas de herbario sospechosas en alto grado. Esta especie, 
descrita de Francia, resulta una planta anual, con indumento completamente 
eglanduloso, de pelos cortos y más o menos retrorsos, con hojas lineares, subtriquetras, 
algo carnosas, sépalos ovado-lanceolados, atenuados en el ápice, con nervadura neta y 
pétalos mayores a los sépalos. En algunos casos, A. obtusiflora ha sido confundida con 
A. modesta, de la que se diferencia fácilmente por presentar pétalos más largos que los 
sépalos, y estos últimos de ápice obtuso. 
 
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl.: 423 (1753) 
 
Arenaria breviflora Bubani, Fl. Pyren. 3: 36 (1901), nom. illeg. 
Arenaria lloydii Jord., Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 248 (1851) 
Alsine serpyllifolia (L.) Crantz, Inst. 2: 406 (1766) 
Alsinella serpyllifolia (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 655 (1821) 
Stellaria serpyllifolia (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 319 (1771) 
Alsinanthus serpyllifolius (L.) Desv., J. Bot. (Desvaux) ? (1814) 
Arenaria serpyllifolia var. erecta Willk. in Flora (Regensburg) 34: 606 (1851) 
Arenaria serpyllifolia var. glutinosa sensu Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 140 (1873) 
Arenaria serpyllifolia var. laxa Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 6052 (1927-28), in sched. 
Arenaria serpyllifolia var. lloydii (Jord.) Hook. fil., Stud. Fl. British Isl. 60 (1870) 
Arenaria serpyllifolia var. longepedicellata Sennen, in sched., nom. nud. 
Arenaria serpyllifolia var. macrocarpa J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 42 (1844) 
Arenaria serpyllifolia subsp. macrocarpa (J. Lloyd) F. H. Perring & P. D. Sell in Watsonia 6: 294 (1967) 
Arenaria serpyllifolia var. scabra Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 140 (1873) 
Arenaria varia Dulac, Fl. Hautes Pyr. 249 (1867), nom. illeg. 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031852, Cueva 
Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030596; Bicorp, pr. La Cazmilla, 
30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030442; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030259. 
 
Ayora, Monte Palomera, 31-05-1981, J. B. Peris, VAL 121010, ex VF 9339; Ayora, 
Puntal de Meca, 30SXJ61, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49610, 
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ex VAB 840355; Ayora, Sierra Palomera, 1100 m, J. B. Peris, VAL 121016, ex VF 
14866. 
 
ORCA 10: 1457. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 
940 m, A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 
300 m, A. Aguilella.  
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8035, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 
30SXJ8624, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Habita en pastos terofíticos de sitios secos, a menudo también en medios algo 
alterados y campos de cultivo de secano. PAU (1905a: 43) recogía la cita de 
CAVANILLES (1797: 9) de “arenaria con hojas de tomillo” de la Sierra Palomera. 
Años más tarde, PAU (1907: 89) indicaría esta misma cita pero bajo la determinación 
de var. tennior Mert. et Koch. [sic]. 
 
Bufonia Sauvages ex L. 
 
Bufonia perennis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 309 (1788) 
 
 subsp. tuberculata (Loscos) Malag., Sin. Fl. Ibér.: 259 (1975) 
 
 Bufonia tuberculata Loscos, Tratado Pl. Aragón Supl. 8: 104 (1886) [basión.] 
Bufonia paniculata var. tuberculata (Loscos) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 19: 328 (1961) 
 Bufonia valentina Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 15 (1887), nom. inval., pro syn. 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; VI-VIII; Rara.  
 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003, 032076, 032074, 032075; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar. 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020555, 020385. 
 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003. 
 
Crece en matorrales y pastos secos, sobre suelos poco evolucionados, terrenos 
incultos. Existe una cita para Almansa (30SXJ79), citada como B. tuberculata 
(CUCHILLO & GIMENO, 2005: 106). Taxonómicamente seguimos el criterio utilizado 
por MATEO et al. (2013: 132), adscribiendo las recolecciones a la subsp. tuberculata 
(Loscos) Malag., epíteto utilizado para las plantas de distribución meridional de este 
taxon, donde parece que las diferencias en las formas de las semillas son discriminantes 
frente a la subespecie típica. Este criterio ha sido cuestionado de manera abierta por 
AMICH (1990: 287-292), que adopta un criterio sintético debido a la aparición de 
poblaciones con caracteres intermedios en áreas catalanas. Es de destacar asimismo, que 
el mismo autor expone la necesidad de un estudio en profundidad para aclarar la validez 
y el rango justo de esta forma, lo que nos ha llevado a seguir un criterio más analítico. 
 
Bufonia tenuifolia L., Sp. Pl.: 123 (1753) 
 
Alsine bufonia Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 405 (1766) 
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Bufonia tenuifolia subsp. multiflora (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 37 (1936) 
Bufonia tenuifolia var. multiflora Sennen in Bull. Géogr. Bot. 23(278/280): 36 (1913) 
Pastizales secos soleados; Mediterránea C-W; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 
8-30 cm; V-VIII; Rara. 
Cofrentes, 30SXJ64, 16-11-1932, F. Beltrán, VAL 158312; Dos Aguas, Muela de Dos 
Aguas, 30SXJ85, 4-1981, R. Figuerola, VAL 122086, ex VF 7629. 
Habita en pastos secos, pedregosos o arenosos, campos de cultivo de cereal, 
baldíos y cunetas. Especie indicada por PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) en Ayora y por 
FIGUEROLA (1984: 276) en Dos Aguas, 30SXJ85, como escasa en matorrales de 
Rosmarino-Ericion [sic] del horizonte inferior del piso mesomediterráneo, abundando 
algo más en las etapas aclaradas, VAL 122086 ex VF 7629. El testimonio más antiguo 
que hemos consultado corresponde con la recolección de F. Beltrán, con material 
recolectado en el término de Cofrentes (VAL 15813). Morfológicamente, se diferencia 
del resto de sus congéneres presentes en el territorio valenciano, por ser una planta 
herbácea con tallos simples o poco ramosos, con ramas muy erguidas, sépalos con 
presencia de 3 nervios marcados, doble o más largos que los pétalos y semillas de 
semillas de 1-1,5 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 90). 
Cerastium L. 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) 
subsp. brachypetalum 
var. brachypetalum 
Cerastium brachycarpum Willk. in Spanien Baleares 323 (1876), nom. inval. 
Cerastium brachypetalum subsp. tauricum (Spreng.) Murb. in Acta Univ. Lund. 27(5): 
159 (1891) 
Cerastium brachypetalum var. glandulosum W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 121 
(1835) 
Cerastium brachypetalum var. lasiopetalum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 3: 632 (1878) 
Cerastium brachypetalum var. tauricum (Spreng.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 109 (1878) 
Cerastium brachypetalum var. viscosum Guss., Fl. Sic. Prodr. Suppl. 1: 141 (1832) 
Cerastium tauricum Spreng., Novi Provent. 10 (1818) 
Cerastium comatum sensu Rigual, Fl. Alicante (1972) 
Cerastium illyricum auct.  
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-
VI; Abundancia media. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040363. 
Ayora, Montemayor, 30SXJ62, 1-04-1988, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 195091; 
Ayora, Monte Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 123028, ex VF 9604, como 
Cerastium brachypetalum subsp. tauricum. 
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Crece en pastos secos, claros de bosque, repisas y roquedos, taludes, bordes de 
caminos y linderos de campos de cultivo. Dentro de la subespecie tipo se han 
diferenciado dos variedades en función del indumento, la var. strigosum (Fr.) Fiori, 
Nuov. Fl. Italia 1: 474 (1923) [≡ C. strigosum Fr., Fl. Hall.: 78 (1817), basión.] presenta 
pelos únicamente eglandulares, mientras que la var. brachypetalum tiene pelos 
glandulares, al menos en la inflorescencia. En la zona de estudio todo el material 
estudiado corresponde con la variedad típica. 
 
Cerastium dichotomum L., Sp. Pl.: 438 (1753)  
 
Cultivos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-2 dm; III-V; Rara.  
 
Enguera, Navalón, 30SXJ80, 760 m, J. A. Alcober, VAL 43537, ex VAB 10600. 
 
 Habita en cultivos de secano, principalmente de cereal, así como en campos en 
barbecho y sus ribazos, considerándose además de arvense como una especie ruderal y 
viaria. Para la zona de estudio, tan solo hemos localizado un pliego recolectado en 
Enguera con materiales pertenecientes a este taxon. Creemos que esta especie pudo ser 
mucho más frecuente en el territorio durante el pasado, pero en la actualidad tal vez la 
utilización de herbizadas en los campos de cultivo de secano puede haber influido en su 
presencia y abundancia. 
 
Cerastium fontanum Baumg., Enum Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816) 
  
Cerastium caespitosum subsp. fontanum (Baumg.) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 181 (1905) 
Cerastium viscosum auct., Sp. Pl.: 437 (1753) 
Cerastium vulgatum auct., Fl. Suec. ed. 2, 158 (1755) 
 
 subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982) 
  
 Cerastium vulgare Hartman, Handb. Skand. Fl.: 182 (1820) [basión.] 
 Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch., Fl. Brandenburg 1: 102 (1860), nom. illeg. 
Cerastium caespitosum subsp. triviale (Link) Hiitonen, Suom. Kasvio 334 (1933) 
Cerastium caespitosum subsp. glandulosum (Boenn.) Valev in Jordanov (ed.), Fl. Nar. Republ. 
Balgarija 3: 378 (1966) 
Cerastium caespitosum var. cuatrecasasii Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 1(3): 287 
(1947) 
Cerastium ceretanum Sennen, Pl. Espagne 1926 n.° 5676 (1926-27), in sched. 
Cerastium fontanum subsp. hispanicum Gartner in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 113: 77 
(1939) 
Cerastium fontanum subsp. holosteoides (Fr.) Salman, Ommering & De Voogd in Gorteria 8: 
104 (1977) 
Cerastium fontanum subsp. pyrenaeum Gartner in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 113: 74 
(1939) 
Cerastium fontanum subsp. triviale (Link) Jalas in Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 18: 63 
(1963) 
Cerastium glandulosum (Boenn.) Schur in Oesterr. Bot. Z. 19: 306 (1869) 
Cerastium holosteoides Fr., Novit. Fl. Suec. 52 (1817) 
Cerastium holosteoides subsp. triviale (Link) Möschl in Bot. Not. 1948: 375 (1948) 
Cerastium mutabile var. triviale (Link) Spenn., Fl. Friburg. 3: 848 (1929) 
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Cerastium triviale Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 433 (1821), nom. illeg. 
Cerastium vulgare subsp. triviale (Link) Murb. in Bot. Not. 1898: 252 (1898) 
Cerastium sylvaticum subsp. torneroi P. Monts. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 65: 120 (1967) 
Cerastium triviale subsp. ceretanum (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 9 
(1936) 
Cerastium triviale var. glandulosum (Boenn.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 796 (1832) 
Cerastium triviale var. nevadense Sennen, Pl. Espagne 1934 n.° 9101 (1934-35), in sched. 
Cerastium viscosum var. glandulosum Boenn., Prodr. Fl. Monast. 133 (1824) 
Cerastium vulgatum var. glabrescens Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 171 (1878) 
Cerastium vulgatum var. glandulosum (Boenn.) Gren., Monogr. Cerastium 39 (1841) 
Cerastium vulgatum var. hirtum Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 171 (1878) 
Cerastium vulgatum var. longifolium Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 138 (1912) 
Cerastium vulgatum var. alpinum sensu Willk.  
Cerastium vulgatum var. glandulosum W. D. J. Koch ap. Amo  
 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; IV-VII; 
Abundancia media; Cs, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030580. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2461, VAL 38627. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
ORCA 10: 1502. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella.  
 
 Habita en lugares frescos y algo umbrosos, cerca de fuentes, bordes de cursos de 
agua, pastos húmedos. Se presenta dispersa por casi toda la Península Ibérica pero 
resulta escasa en la mitad sur. Se caracteriza morfológicamente por el tamaño de las 
semillas (0,5)0,6-0,8(0,9) mm, cápsulas de hasta 12(15) mm y sépalos de hasta 7 mm en 
la antesis (RICO, 1990: 271). 
 
Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 226 (1799) 
 
Cerastium apetalum Dumort., Com. Bot. 47 (1822) 
Cerastium glomeratum var. apetalum (Dumort.) Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 3: 
339 (1831) 
Cerastium glomeratum var. corollinum (Fenzl) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 213 (1896) 
Cerastium glomeratum var. eglandulosum Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 3: 339 
(1831) 
Cerastium glomeratum var. subviscosum (Rchb.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 514 (1910) 
Cerastium viscosum var. apetalum (Dumort.) Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 1: 405 (1842) 
Cerastium viscosum var. corollinum Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 1: 404 (1842) 
Cerastium viscosum var. tenellum Gren., Monogr. Cerastium 26 (1841) 
Cerastium vulgatum var. subviscosum Rchb., Fl. Germ. Excurs. 796 (1832) 
Cerastium aggregatum auct.  
Cerastium siculum auct. balear.  
Cerastium viscosum auct., Sp. Pl.: 437 (1753) 
Cerastium vulgatum auct., Fl. Suec. ed. 2, 158 (1755) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-V; Común, 
frecuente.  
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030578, 030579; Bicorp, 
pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 042153; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042121.  
 
Ayora, La Hoz, 30SXJ62, 14-04-1991, Cerdá González, VAL 76089, ex VAB 9-20008; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49654, 
ex VAB 840402; Enguera, Navalón de Arriba, 30SXJ8310, 25-03-1988, J. Güemes 
Heras, I. Mateu Andrés & E. Burgaz, VAL 15040. 
 
ORCA 10: 1504. Bicorp, 30SXJ83, 520 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 
940 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 550 
m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 
4-04-1984, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
 Especie de apetencias nitrófilas, de pastizales y zonas ruderales y viarias. 
Originaria de la región Mediterránea y actualmente cosmopolita. En la Comunidad 
Valenciana resulta una especie frecuente en todo el territorio pero escasa en el tercio 
meridional (MATEO et al., 2013: 137). Fue indicada por ALCOBER (1983: 185) para 
la comarca de La Canal de Navarrés. 
 
Cerastium gracile Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 304 (1821) 
 
Cerastium gracile var. genuinum Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 2: 140 (1948) 
Cerastium gayanum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 92 (1854) 
Cerastium gracile subsp. gayanum (Boiss.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclimatación (Almería) 
13: 141 (1974), comb. inval. 
Cerastium gracile var. gayanum (Boiss.) Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 2: 140 (1948) 
Cerastium hirtellum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 206 (1874) 
Cerastium pentandrum subsp. gracile (Dufour) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 9: 221 (1963) 
Cerastium pumilum var. distans Gren., Monogr. Cerastium 33 (1841) 
Cerastium pumilum var. laxum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 269 (1857), nom. illeg. 
Cerastium riaei subsp. gracile (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur. 110 (1878) 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-15 cm; III-V; Común, 
frecuente.  
 
Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040339; Bicorp, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 042157; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes 
de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 041081, La Muela de Cortes 
de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040304, La Muela 
de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020225; La 
Muela de Cortes de Pallás, Realto de las Caercas, 30SXJ846421, 678 m, 13-04-2004, 
041095; Teresa de Cofrentes, Casa de Pepino, 30SXJ748286, 866 m, 10-04-2003, 
030108. 
 
Ayora, Sierra Palomera-Ayora, J. Borja 1156, 6-1946, MA 199431. 
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 Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49644, 
ex VAB 840392; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. 
Riera, 3376, VAL 37710. 
 
ORCA 10: 1506. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 
m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1050 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en pastos efímeros de páramos, campos de cultivo leñosos, terrenos en 
barbecho y sus ribazos. Especie repartida por el norte de África y la Península Ibérica, 
principalmente por su mitad oriental. En la zona de estudio resulta una planta muy 
frecuente. Existe una cita de GANDOGER (1905: 441) para Cerastium Gayanum [sic] 
para el Monte del Mugrón. 
 
Cerastium perfoliatum L., Sp. Pl.: 437 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 
dm; IV-VI; Rara; Cs, V. 
 
Esta especie fue indicada de la Sierra de Ayora y monte Mugrón por 
WILLKOMM (1893: 278) a partir de una recolección de P. Porta & G. Rigo con el 
número de exsiccata 162. También, fue incluida por BOLÒS & VIGO (1990: 670-671) 
para la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Según MATEO & CRESPO 
(2009: 90) es una especie no muy común en el territorio valenciano, distribuida por las 
provincias de Castellón y Valencia. 
 
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2(6), tab. 30 (1794) 
 
Cerastium glutinosum Fr., Novit. Fl. Suec. 4: 51, 104 (1817) 
Cerastium glutinosum var. alpestre Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon 19 (1863) 
Cerastium glutinosum var. gracillimum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 633 (1878) 
Cerastium obscurum Chaub. in St.-Amans, Fl. Agen. 180 (1821) 
Cerastium pentandrum subsp. obscurum (Chaub.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 9: 221 (1963) 
Cerastium pumilum raza glutinosum (Fr.) Cadevall, Fl. Catalunya 1: 320 (1913-15) 
Cerastium pumilum subsp. glutinosum (Fr.) Corb., Nouv. Fl. Normandie 99 (1894) 
Cerastium pumilum var. glutinosum (Fr.) Beck in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 18: 487 
(1906) 
Cerastium pumilum var. glutinosum (Fr.) E. Rico in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 568 (1987), comb. 
superfl. 
Cerastium pumilum [*] glutinosum (Fr.) Lange, Haandb. Dansk. Fl. 4: 676 (1888) 
Cerastium pumilum subsp. obscurum (Chaub.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 7: 402 
(1907) 
Cerastium semidecandrum subsp. glutinosum (Fr.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemb. 287 (1834) 
Cerastium semidecandrum var. glutinosum (Fr.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 795 (1832) 
Cerastium diffusum subsp. gussonei auct.  
Cerastium pumilum subsp. pallens auct.  
Cerastium varians sensu Knoche, p. p. 
 
Pastizales anuales. Cultivos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040368, Casa de Pilas, 
30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040338; Bicorp, pr. rambla de los Pilares 
30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040817, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 
22-04-2004, 042156; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020281; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 
17-05-2002, 020217; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020437, ibidm, 
30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 02053, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020103, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030417; ibídem, 30SXJ782388, 893 m, 15-
05-2003, 030414; ibídem, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030355, 030354; Quesa, 
Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030261, 030260. 
 
Ayora, Monte Palomera, J. Borja, 6-1946, MA 204248. 
 
Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1100 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
49647, ex VAB 840395. 
 
Planta frecuente en campos de cultivo, ambientes ruderales, alterados y 
nitrificados, sobre suelos calcáreos más o menos arenosos. Indicada por ALCOBER 
(1983: 186) para los campos de cultivo de secano presentes en el Valle de Ayora-
Cofrentes. 
 
Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl.: 438 (1753) 
 
Cerastium siculum sensu Samp.  
Cerastium varians sensu Knoche, p. p. 
 
En función de la variabilidad con la que se muestran algunos caracteres de las 
brácteas basales y de los pétalos se han reconocido actualmente tres formas distintas. La 
var. linneanum Chaub. & Bory presenta el par de brácteas basales sepaloideas y los 
pétalos enteros o irregularmente dentados y más cortos que los estambres. Por otro lado, 
en la var. arenarium Willk., el par de brácteas basales son de aspecto foliáceo y los 
pétalos enteros o irregularmente dentados, siendo éstos a su vez más cortos que los 
estambres. Estas dos formas se reparten por toda el área peninsular ibérica (RICO, 
1990: 277). La variedad tipo presenta el par basal de brácteas de tipo sepaloideo, con 
pétalos más o menos regularmente bilobados y más largos que los estambres, y parece 
tener un reparto restringido al norte de la Península. Además ciertos autores reconocen 
la var. sennenii Font Quer [≡ C. diffusum var. sennenii (Font Quer) O. Bolòs & Vigo; = 
C. diffusum var. palaui O. Bolòs & Vigo], presente en Baleares y morfológicamente 
muy próxima a la var. areanarium, aunque con las brácteas casi todas foliáceas y 
pétalos más cortos o algo más largos que los estambres. Según la revisión para Flora 
iberica (RICO, 1990), estos caracteres son variables en el seno de una misma población, 
sin ser raras las formas intermedias, sin embargo, la existencia de una cierta separación 
geográfica entre las formas, sugiere adoptar al menos el rango varietal. 
 
var. arenarium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 632 
(1878) 
 
Cerastium arenarium Ten., Fl Nap. 4: 232 (1830) [basión.] 
  Cerastium pentandrum L., Sp. Pl.: 438 (1753) 
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Pastizales secos anuales; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-V; Abundancia 
media. 
 
Esta variedad ha sido localizada por GÓMEZ (2009: 190-191) en el término de 
Cofrentes, en las proximidades del Cortijillo, 30SXJ6044, 765 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2413). 
 
var. linneanum Chaub. & Bory in Bory, Exp. Sci. Morée, Bot. 130 
(1832) 
  
Cerastium balearicum F. Hermann in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 54: 247 
(1913) 
 
Pastizales secos anuales; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-V; Abundancia 
media. 
  
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 042158. 
 
Ayora, Monte Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 123054, ex VF 9606; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 450 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49638, ex VAB 
840384. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en eriales, yermos, pastos secos, bordes de cultivo, caminos y cunetas. 
Indicada por ALCOBER (1983: tab. 5, inv. 6) en el término de Ayora 30SXJ7521, en 
un campo de cultivo de secano. 
 
Dianthus L. 
 
Dianthus algetanus Graells ex F. N. Williams in J. Bot. 23: 347 (1885) 
 
 subsp. algetanus 
 
Dianthus algetanus var. toletanorum Pau in Cavanillesia 1: 63 (1928) 
Dianthus costae subsp. algetanus (Graells ex Williams) M. Laínz, Muñoz Garmendia & Soriano 
in Anales Jard. Bot. Madrid 43(2): 473 (1986 publ. 1987) 
Dianthus pyrenaicus subsp. algetanus (Graells ex F. N. Williams) Malag., Sin. Fl. Ibér. 20: 318 
(1975) 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-6 dm; V-VII; Muy rara; V. 
Clavelina. Clavellet. 
 
Ayora-Carcelén, Lomas del Cuerno, 27-06-1980, J. B. Peris, VAL 124217, ex VF 9423. 
 
Ayora, El Rebolloso, 30SXJ5822, 745 m, 25-06-2009, P. P. Ferrer, E. Laguna & M. 
Piera, VAL 202624. 
 
Jalance, Campichuelo de Canales, 30SXJ6439, 594 m, 11-07-2012, M. Piera, Herb. 
pers. P. P. Ferrer. 
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Planta perenne endémica de la Península Ibérica, que según BERNAL et al. 
(1990) crece en todas las provincias de Castilla-La Mancha y Madrid. Las citas que 
adjuntamos para Valencia constituyen las primeras localidades a nivel provincial 
(PIERA et al., 2011: 99), si bien algunas de ellas ya se habían recogido con anterioridad 
(GÓMEZ, 2009), como las localizadas en Cofrentes, 30SXJ5944, 745 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2553), 30SXJ6045, 743 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1115) y Jalance, 
30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1125). Desde el punto de vista morfológico, 
resulta muy próximo a D. turolensis Pau [≡ D. algetanus subsp. turolensis (Pau) Bernal, 
M. Laínz & Muñoz Garm., Anales Jard. Bot. Madrid 45(2): 575 (1989); – D. 
tarraconensis auct., non Pau in Broteria, Ser. Bot. 23: 111 (1926], del cual se ha 
diferenciado por presentar una lámina de los pétalos de (2)3-4(5) mm, con tonos 
rosados y cálices de menor tamaño 11-14(16) mm, frente a láminas de color púrpura y 
mayores 5-6(7) mm, junto a cálices de 12-15(16) mm de longitud, presentes en D. 
turolensis (BERNAL et al., 1990). 
Dianthus broteri Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan: 22 (1852) 
Dianthus broteri var. brachyphyllus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 685 (1878) 
Dianthus broteri var. dumetorum Willk. in Linnaea 30: 140 (1859) 
Dianthus broteri var. macrophyllus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 685 (1878) 
Dianthus broteri subsp. subbaeticus (Fern. Casas) Fern. Casas, M. Laínz & Muñoz Garm. in Anales Jard. 
Bot. Madrid 44: 573 (1987) 
Dianthus broteri var. valentinus (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 104 (1878) 
Dianthus broteri var. valentinus (Willk.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mese & F. Valle in Rivasgodaya 
6: 29 (1991) 
Dianthus eusebii Sennen, Diagn. Pl. Nouv. Espagne Maroc. 264 (1936) 
Dianthus fimbriatus Brot., Fl. Lusit. 2: 177 (1804), nom. illeg., non Lam. 
Dianthus fimbriatus var. brachyphyllus (Willk.) F. N. Williams in J. Bot. 23: 343 (1885) 
Dianthus fimbriatus var. macrophyllus (Willk.) F. N. Williams in J. Bot. 23: 343 (1885) 
Dianthus fimbriatus var. valentinus (Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs, Veg. Comarcas Barcelon. 
298 (1950) 
Dianthus gallicus var. lusitanus Nyman, Consp. Fl. Eur. 104 (1878) 
Dianthus hinoxianus Gallego in Lagascalia 14: 71 (1986) 
Dianthus malacitanus Haens. ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 85 (1839), nom. inval., pro syn. 
Dianthus malacitanus var. stenolepis Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 3: 353 (1953), nom. inval. 
Dianthus malacitanus var. valentinus (Willk.) Font Quer in Cavanillesia 1: 36 (1928) 
Dianthus serrulatus subsp. barbatus (Boiss.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 281 (1983) 
Dianthus serrulatus var. barbatus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 19 (1838) 
Dianthus serrulatus subsp. grandiflorus (Boiss.) Maire, Fl. Afrique N. 10: 303 (1963), nom. inval. 
Dianthus serrulatus var. grandiflorus Boiss., Voy. Bot. Espagn. 2: 84, tab. 23 (1839), nom. illeg. 
Dianthus serrulatus subsp. malacitanus (Haens. ex Boiss.) Malag., Pl. Sennen. I, Dianthus 6 (1974) 
Dianthus serrulatus subsp. valentinus (Willk.) Malag., Pl. Sennen. I, Dianthus 6 (1974) 
Dianthus subbaeticus Fern. Casas in Fontqueria 3: 37, 38, fig. 2 (1983) 
Dianthus valentinus Willk. in Flora 35: 539 (1852) 
Roquedos. Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; IV-VII; 
Común, frecuente. Clavelina. Clavellet. 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031675, 031673, 031674; 
Quesa, Cerro de Albaidares, 30SXJ957343, 343 m, 10-06-2003, 031413, 031412; 
Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ713286, 556 
m, 10-07-2003, 032299, 032298, 032297, pr. Cima del Águila, 30SXJ749292, 876 m, 
10-07-2003, 032300. 
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Bicorp, in vallibus collibusque calcareis apricis, C. Vicioso, 9-1914, MA 33034; Bicorp, 
in virgultosis rupestribus montium calcaneorum, C. Vicioso, 8-1915, MA 33034-2; 
Quesa, in collibus inter Quesa et Cova de los Dones, Cavanilles, 7-1791, MA 33032 
(Figura 10.6). 
 
Jarafuel, barranco de los Barberos, huertas, 30SXJ63, 500 m, 27-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98539, ex VAB 962789, como Dianthus broteri subsp. valentinus. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, 
ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Quesa, próximo al 
Cerro Albaidares, 30SXJ957343, 342 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 10: 1616, como Dianthus serrulatus subsp. barbatus. Bicorp, 30SXJ83, G. 
Mateo; Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Quesa, 
30SXJ93, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Fuente Los Robles, 30SXJ7927, 3-07-2009, M. Piera Ortiz; Cofrentes, 
Pico de Alcola, 30SXJ7042, 10-07-2009, M. Piera Ortiz; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla de Valera, 30SXJ9041, 29-11-
1992, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 10-10-1982, G. Mateo 
Sanz, Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 3-07-2009, M. Piera Ortiz. 
 
Planta propia de roquedos, pedregales y matorrales aclarados, sobre suelos ricos 
en carbonatos, aunque también es frecuente observarla sobre margas, arcillas y arenas. 
Esta especie se considera un endemismo peninsular ibérico, ampliamente repartida por 
el sur y el Levante. Pertenece a un agregado taxonómico de elevada complejidad, en el 
que se han reconocido diversos táxones con rangos muy diferentes. Un tratamiento 
analítico del grupo reconocería la subsp. valentinus Willk.) Rivas Mart., A. Asensi, 
Molero Mese & F. Valle in Rivasgodaya 6: 29 (1991) [≡ D. valentinus Willk. in Flora 
35: 539 (1852), basión.], de distribución iberolevantina litoral. En la zona de estudio 
cuenta con un buen número de poblaciones (Figura 16.26). Fue citada por COLMEIRO 
(1885: 424) para el término de Quesa a partir de una referencia previa de Cavanilles y 
por GANDOGER (1905: 441) para el Monte del Mugrón. En el herbario MA existe un 
pliego recolectado por Cavanilles en Quesa en julio de 1791 (MA 33032) con el nombre 
de D. superbus [sic] (Figura 10.6). Este material fue posteriormente revisado por C. 
Vicioso y determinado como D. valentinus Willk. Asimismo, esta especie fue reseñada 
por VICIOSO (1915: 91) para los ribazos del término de Bicorp como D. valentinus 
Willk. Recientemente, ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 191) en el término de 
Jalance, 30SXJ6639, 385 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2591) así como en Cofrentes, 
30SXJ6648, 490 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1111, 1112, 1339). 
 
Dianthus edetanus (M. B. Crespo & Mateo) M. B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 
40: 64 (2008) 
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Dianthus hispanicus subsp. edetanus M. B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 20: 7 (2002) [basión.] 
Dianthus pungens subsp. hispanicus (Asso) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 88 
(1974) 
 
Matorrales secos calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-6 dm; V-
VII; Rara; V. Clavelina. Clavellet. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-
06-2002, 020383, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ750394, 940 m, 10-07-
2002, 020004, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Hoya del Bacar, 30SXJ771403, 884 
m, 19-06-2003, 031708, 031707, 031706, 031705, 031360; ibídem, 30SXJ763408, 858 
m, 29-05-2003, 030926, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 
5-06-2003, 031367, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 031547, 
La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-
06-2003, 031242. 
 
Cofrentes, Campichuelo, 30SXJ5846, 740 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30259, como Dianthus hispanicus; Cortes de Pallás, Cinto, 30SXJ7737, 1000 m, 2-10-
1995, M. B. Crespo et al., ABH 32533, como Dianthus hispanicus subsp. edetanus. 
 
Ayora, in collibus, C. Pau, 21-06-1906, MA 33608; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, 
in rupestris montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 33739; Bicorp, in memorosis 
calcareis, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 73765. 
 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119302; 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98581, 
ex VAB 962831; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 
3548, VAL 37466; Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 
2655, VAL 38916; Ayora, El Hontanar, 30SXJ52, 1000 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 
37039; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 20-06-1981, J. B. Peris, VAL 124172, ex VF 
9424; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 
98582, ex VAB 962832; Ayora, Puntal de la Meca, 30SXJ6013, 19-07-1993, J. Riera 
Vicent, VAL 30699; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 m, 3-06-1997, J. 
Riera, 3445, VAL 37599; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-06-1997, J. 
Riera, 3474, VAL 37628; Enguera, carretera Enguera-Ayora km 41, 30SXJ91, 400 m, 
3-06-1997, J. Riera, 3462, VAL 37616; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 
960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3506, VAL 37501; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 
900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49675, ex VAB 840426; Cofrentes-
Casas de Ves, 7-1980, J. B. Peris, VAL 124174, ex VF 9422; Teresa de Cofrentes, El 
Caroch, 30SXJ82, 14-06-1986, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 196407; Teresa de 
Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98638, 
ex VAB 962888; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 
2492, VAL 38807. 
 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7820, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, 
barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8229, 
1995, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8936, 13-04-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río 
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Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 
30SXJ7737, 2-10-1995, M. B. Crespo Villalba; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 2-10-
1995, M. B. Crespo Villalba; Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ7640, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Jalance, Muela de Jalance, 30SXJ7039, 6-06-2009, M. Piera Ortiz; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1992, 
J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. Stübing; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Es de destacar la variabilidad con la que aparece este taxon dentro del territorio 
estudiado. Desde el punto de vista taxonómico, para este complejo de táxones seguimos 
lo recientemente publicado por MATEO & CRESPO (2008b). Algunas recolecciones 
presentan caracteres afines con D. saetabensis Rouy subsp. contestanus (M. B. Crespo 
& Mateo) M. B. Crespo & Mateo, Flora Montiber. 40: 65 (2008) [≡ D. hispanicus 
subsp. contestanus M. B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 20: 8 (2002), basión.] 
sobre todo los herborizados en aquellos parajes donde las plantas aparecen bajo 
ambientes más xéricos, como la Hoya de Bacar y el barranco de Huesca, donde los 
ejemplares muestran el tamaño y el aspecto foliar intermedio entre los dos táxones, 
aunque siempre con tallos bastante asperos principalmente en su porción basal. Por otro 
lado, aparecen también plantas con caracteres que recuerdan a D. saetabensis Rouy 
subsp. saetabensis [= D. pungens subsp. fontqueri O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 88 (1974); = D. hispanicus subsp. fontqueri (O. Bolòs & Vigo) 
M. B. Crespo & Mateo in A. Barber, Contrib. Coneix. Fl. Fitogeogr. Lit. Comarca 
Marina Alta: 77 (1999)], pero con menor longitud en el reborde membranoso basal de 
las hojas, no llegando en ningún caso a tamaños de 1 cm. Asimismo, se han recolectado 
plantas incluso con formas de los cálices de tamaño muy pequeño, de hasta 16 mm de 
longitud y con láminas de los pétalos de aspecto redondeado no oblongo (La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar), morfologías próximas a D. turolensis Pau, aunque 
siempre éstas últimas con epicálices que no alcanzan la mitad de la longitud del tubo del 
cáliz, lo que nos ha inducido a incluir toda esta variabilidad intraespecífica dentro de la 
polimorfía de D. edetanus. 
 
Esta especie resulta endémica de las provincias de Valencia y Albacete, aunque 
tal vez pueda llegar a la de Cuenca a través del río Cabriel. Se extiende principalmente 
por las sierras interiores enguerino-cofrentinas y manchego-sucrenses, particularmente 
en los territorios adyacentes a las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel. Crece en claros de 
matorrales y lastonares, sobre suelos calcáreos, en zonas continentales, bajo termoclima 
meso-supramediterráneo seco. Para el territorio estudiado resulta una planta bastante 
común, que ya fue indicada por PAU (1907: 89) como D. hispanicus Asso, de los 
montes de Ayora, por VICIOSO (1916: 137, como D. brachyanthus Boiss.) como 
planta presente en los peñascos del Caroche (MA 33739), y por CRESPO & MATEO 
(2002: 8) de Cortes de Pallás como D. hispanicus Asso subsp. edetanus M. B. Crespo & 
Mateo. Posteriormente, GÓMEZ (2009: 191-192), aporta una cita para Jalance, 
30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 31). 
 
Dianthus pungens L., Mant. Pl. Altera 240 (1771)  
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Diosanthos pungens (L.) St.-Lag. ex Bubani, Fl. Pyr. 3: 98 (1901) 
 
subsp. brachyanthus (Boiss.) Bernal, Fern. Casas, G. López, M. Laínz & 
Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 186 (1987)  
 
Dianthus brachyanthus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 85, tab. 24 (1839) [basión.] 
Dianthus acaulis Sennen, Pl. Espagne 1934 n.° 9096 (1934-35), in sched. 
Dianthus brachyanthus var. alpinus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 689 (1878) 
Dianthus brachyanthus var. asperus Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(5): 
12 (1924) 
Dianthus brachyanthus var. brachycalyx Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 
5(5): 12 (1924), nom. illeg. 
Dianthus brachyanthus var. brevicaulis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1894: 241 (1895), nom. 
nud. 
Dianthus brachyanthus var. cantabricus Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 3: 355 (1953) 
Dianthus brachyanthus var. hieronymi Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6270 (1928-29), in sched., 
nom. alt. 
Dianthus brachyanthus subsp. hieronymi (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 34 
(1936) 
Dianthus brachyanthus var. humilis Nyman ex F. N. Williams, Pinks W Eur. 42 (1889) 
Dianthus brachyanthus var. longicaulis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1894: 241 (1895), nom. 
nud. 
Dianthus brachyanthus var. microdontus Pau, in sched., nom. nud. 
Dianthus brachyanthus var. montanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 689 (1878) 
Dianthus brachyanthus var. nivalis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 689 (1878), 
nom. illeg. 
Dianthus brachyanthus var. obesus Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 3: 355 (1953) 
Dianthus brachyanthus var. subacaulis (Cutanda) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 61 (1889) 
Dianthus hieronymi Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6270 (1928-29), in sched. 
Dianthus hispanicus var. brachycalyx Font Quer, nom. illeg. 
Dianthus mariae Sennen, Pl. Espagne 1934 n.° 9095 (1934-35), in sched. 
Dianthus mariani Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6688 (1928-29), in sched. 
Dianthus nevadensis Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 210 (1936) 
Dianthus subacaulis raza brachyanthus (Boiss.) Cadevall, Fl. Catalunya 1: 289 (1913-15) 
Dianthus subacaulis subsp. brachyanthus (Boiss.) P. Fourn., Quatre Fl. France 331 (1936) 
Dianthus subacaulis var. brachyanthus (Boiss.) Samp., Man. Fl. Portug. 293 (1911) 
Dianthus subacaulis subsp. cantabricus (Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, 
Supl. Ci. 15: 12 (1970) 
Dianthus subacaulis subsp. hieronymi (Sennen) Malag., Sin. Fl. Ibér. 20: 317 (1975), comb. 
inval. 
Dianthus subacaulis subsp. nivalis (Willk.) Malag., Subesp. Variac., Geográfica 6 (1973), nom. 
illeg. 
Dianthus viciosoi Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1894: 130 (1895) 
Dianthus subacaulis auct.  
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea NW; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; 
Abundancia media. Clavelina. Clavellet. 
 
ORCA 10: 1620. Cortes de Pallás, 30SXJ73, 1000 m, ABH, 2-10-1995. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita pastos y matorrales aclarados, sobre suelos pedregosos y también en 
roquedos de montaña. MATEO et al. (2013: 143) consideran más apropiado el rango 
taxonómico de especie. Esta planta fue citada por VICIOSO (1916: 137) de los 
peñascos del Caroche. Tras el estudio del pliego testigo que apoya esta cita (MA 
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33739!), concluimos que se trata de especímenes pertenecientes a D. edetanus (M. B. 
Crespo & Mateo) M. B. Crespo & Mateo. Por otro lado, este taxon también fue 
recogido por FIGUEROLA (1983: 159) como D. subacaulis subsp. brachyanthus 
(Boiss.) P. Fourn. [sic] para las Sierra Martés y del Ave, en la flora propia del matorral. 
Por nuestra parte, no creemos probable una amplia presencia de este taxon en la zona de 
estudio. Aunque ha sido citado por varios autores y existen varias referencias de su 
presencia en el territorio (BDBGV y ORCA), todos los pliegos que hemos revisado nos 
permiten atribuir claramente la identidad de las plantas que contienen a D. edetanus. 
Morfológicamente, D. pungens subsp. brachyanthus puede ser diferenciada del resto de 
sus congéneres presentes en el territorio por presentar los dientes del cáliz ovales, 
obtusos, hasta 2 veces más largos que anchos, cálices bruscamente atenuados en su 
ápice, hojas a menudo casi planas, cortas y triangulares.  
 
Gypsophila L. 
 
Gypsophila pilosa Huds. in Philos. Trans. 56: 252 (1767) 
 
Pseudosaponaria pilosa (Huds.) Ikonn. in Novosti Sist. Vys. Rast. 15: 145 (1979) 
Gypsophila porrigens (L.) Boiss. in Fl. Orient. 1: 557 (1867) 
Saponaria porrigens (L.) L. in Mant. Pl. Alt. 239 (1771) 
Silene porrigens L. in Syst. Nat. ed. 12, 3: 230 (1768) 
 
Herbazales subnitrófilos; Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-6 dm; V-VI; Muy rara; 
A, V.  
 
Jalance, Casa del Tío Gaspar, 30SXJ6438, 665 m, 6-07-2011, A. Navarro. 
 
Especie escasamente citada para el territorio valenciano. Se trata de una planta 
de origen asiático y norteafricano, considerada como elemento introducido en Europa. 
Aparece en cunetas y campos de cultivo. Es característica diferencial frente al resto de 
táxones pertenecientes a este género la presencia de pelos patentes y de tamaño 
desigual, además del gran tamaño de los cálices, que suelen alcanzar de 5,5 mm a 7,5 
mm de longitud. En la localidad de Jalance crece en una zona acondicionada para el 
cultivo de especies destinadas a la alimentación de fauna de interés cinegético 
(FERRER et al., 2012: 71-72). Tal vez, las semillas de esta especie hayan podido llegar 
a esta localidad dentro de los lotes de semillas comercializados para la siembra de 
especies de interés alimenticio, entre las que destacan el trigo y varias especies de Vicia 
sp. pl., principalmente. 
 
En la Comunidad Valenciana, había sido localizada en la provincia de Valencia, 
concretamente en el término de Los Duques de Requena y en Casinos (ALCOBER & 
GUARA, 1985: 453) y más recientemente en Pedralba (PIERA et al., 2011: 100). 
También, para la provincia de Alicante, ha sido indicada en las proximidades de Biar y, 
entre Biar y Banyeres de Mariola (DE LA TORRE et al., 1996b: 75) además de la 
reciente cita de Ibi (RIOS et al., 2007: 40). Se han recolectado semillas para su 
conservación en el Banco de Germoplasma de la Flora Silvestre Valenciana, con sede 
en el Jardín Botánico de Valencia y en el CIEF (Centro para la Investigación y 
Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana). 
 
Gypsophila struthium L. in Loefl., Iter Hispan.: 73, 79, 303 (1758) 
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 Saponaria struthium L. in Loefl., Iter Hispan.: 73 (1758), nom. ut videtur inval. 
 
 subsp. hispanica (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 36 (1984) 
  
Gypsophila hispanica Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins. 110 (1852) [basión.] 
Gypsophila hispanica Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins. 110 (1852) 
Gypsophila hispanica var. mucronata Vicioso ex C. Vicioso in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 
98 (1911) 
Gypsophila fastigiata auct. hisp.  
Gypsophila struthium sensu Barkoudah in Wentia 9: 74 (1972) 
 
Matorrales secos gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; VI-VIII; 
Rara; Cs, V.  
 
Para la zona de estudio, G. struthium resulta una especie muy abundante en los 
enclaves donde afloran los terrenos con margas yesíferas triásicas. Ha sido indicada por 
RIVAS GODAY & FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 484) y RIVAS GODAY et al. 
(1956: Cuadro 9) para Cofrentes 30SXJ64, cita posteriormente recogida también por 
RUBIO et al. (1992: 193, Mapa 37). También, BOLÒS & VIGO (1979: 50) denuncian 
su presencia en el término de Cofrentes. Esta población suponía la localidad más 
meridional que se conocía para el taxon dentro de su área de distribución. RIVAS 
GODAY et al. (1956: 482-483) recogen esta planta en los inventarios realizados el “29 
de junio de 1950 en margas yesíferas triásicas de Cofrentes (prov. de Valencia) con el 
código de inventario R/1.001 y 1.002” [sic]. Estos inventarios formaban parte de la 
tabla fitosociológica aportada para la asociación descrita como Gypsophila hispanicae 
et Teucrium verticillatum Rivas Goday et Rigual Magallón [sic], y en particular como 
especie característica de la subasociación con Kochia-Teucrium pumilum [sic], que 
según indican los autores se trata de una “subasociación genuina de la alianza, muy 
independiente y relacionada con las asociaciones de la Gypsophilion hispanicae. Se 
presenta en toda la comarca yesífera de Cofrentes, de sedimentos triásicos, en las 
barrancadas erosionadas de los valles de Júcar y Cabriel” [sic].  
 
En la actualidad se considera que esta especie está representada en el territorio 
por la subespecie típica, lo que podría suponer una confusión por parte de los autores 
antes mencionados con la subsp. hispanica, ya que ésta no es mencionada para la 
provincia de Valencia por LÓPEZ GONZÁLEZ (1990: 412). Ambos táxones pueden 
ser diferenciados atentiendo al tipo de inflorescencia y al tamaño de los pedicelos. Así, 
en la subsp. struthium las inflorescencias son de tipo capituliformes y densas, con 
pedicelos de 0-1,5(3) mm de longitud, mientras que en la subsp. hispanica, las 
inflorescencias son de tipo corimbiformes, más laxas y abiertas y con pedicelos de 0,5-
4(6) mm de longitud (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 410). Recientemente, LÓPEZ 
GONZÁLEZ (2011: 202) propone como tipo nomenclatural de G. struthium un icono 
de BARRELIER (1714: tab. 119). 
 
Aunque estas dos formas se han mantenido tradicionalmente como especies 
independientes (WILLKOMM, 1853: 35; WILLKOMM & LANGE, 1878: 643; 
WILLIAMS, 1889: 323, 325; STROH, 1939: 458, 462), los caracteres utilizados como 
de mayor valor diagnóstico para separarlas, como la mayor longitud de los pedicelos 
florales, el tamaño de los cálices o la terminación del ápice de los sépalos, suelen 
mostrarse en la mayoría de los casos como muy variables entre ambos táxones 
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(BARKOUDAH & CHATER, 1964: 182) y carecen de valor taxonómico importante 
(VICIOSO, 1911: 98). Tal y como apunta LÓPEZ GONZÁLEZ (1984: 38), incluso la 
longitud de los pedicelos, carácter empleado como uno de los de mayor valor 
taxonómico (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 410) muestra no poca variabilidad, siendo 
relativamente frecuente encontrar individuos con inflorescencias que se aproximan 
mucho a las de la subsp. hispanica dentro del área de la subsp. struthium o viceversa. 
Esta variabilidad puede explicar el que BARKOUDAH (1962: 74 y siguientes) 
identificara como G. hispanica (como G. struthium sensu Barkoudah non L.) muestras 
de herbario procedentes de Madrid y como G. struthium (como G. iberica Barkoudah) 
plantas de Cataluña y Aragón. En este sentido creemos que algo parecido pudiera haber 
sucedido con la cita de RIVAS GODAY et al. (1956: Cuadro 9) para Cofrentes, a la 
cual se le atribuyó la planta de Willkomm cuando el territorio está dentro del dominio 
teórico de G. struthium s. str. 
  
subsp. struthium 
 
Gypsophila iberica Barkoudah in Wentia 9: 74 (1962) 
 
Matorrales secos gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; VI-VIII; 
Muy rara; A, V. 
 
Jalance, pr. Balneario, 30SXJ656411, 353 m, 19-08-2004, 040436, 040434, 040432, 
040431, 040430, 040429, 040428, 040427, 040426, 040435, 040433. 
 
Cofrentes, cerca del Salto, 30SXJ6547, 460 m, 20-07-1993, A. de la Torre & M. B. 
Crespo, ABH 6573; Teresa de Cofrentes, pr. pueblo, 30SXJ6829, 530 m, 26-07-1995, 
Crespo, Juan, Camuñas, Nogués & L. Serra, ABH 15026. 
 
Cofrentes, 30SXJ6646, 450 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & A. Mendoza, 4-07-
2008, HUAL 19855. 
 
Ayora, A. Segura Zubizarreta 5271, 30-07-1973, MA 297006; Ayora, in gypsaceis, cum 
Limonium sp., Ononis tridentata, Ridolfia segetum, Thymus aestivalis, A. Segura 
Zubizarreta 5271, 30-07-1973, MA 297006; Cofrentes, Alto del Alcance, hacia El Salto, 
V. J. Arán & M. J. Tohá, 14-09-2001, 10-09-1998, MA 618631; Cofrentes, A. M. 
Hernández, 23-09-1978, MA 211948; Jalance, yesos triásicos, E. Valdés Bermejo et al., 
2826 EV, 22-05-1977, MA 281821.  
 
Cofrentes, Alto del Alcance, hacia El Salto, V. J. Arán & M. J. Tohá, 10-09-1998, MAF 
155819. 
 
Cofrentes, X. Giraldez, 3-08-1999, SALA 99422, como Gypsophila struthium subsp. 
hispanica. 
 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98554, ex VAB 962804; Cofrentes, El Oroque, 30SXJ6848, 460 m, 3-
10-2000, J. Riera & E. Estrelles, JRV-4104, VAL 118127; Jalance, 10-11-1979, J. B. 
Peris, VAL 126197, ex VF 8742; Valle de Ayora-Cofrentes, 5-1980, R. Figuerola & J. 
B. Peris, VAL 126196, ex VF 3224; Jalance, Cerro del Castillo, 30SXJ63, 450 m, 
16101994, J. Riera, 2623, VAL 38846. 
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Ayora, yesoso, 600 m, 30-07-1973, A. Segura Zubizarreta, Herb. pers. A. Segura 
Zubizarreta 5271. 
Cofrentes, pr. desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Jalance, 
barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, alrededores del 
pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
Esta especie fue indicada REYES PRÓSPER (1915: 228) para los términos de 
Jalance y Cofrentes. También señalada por PERIS (1983: 307, tab. 56) para el Cerro de 
Alcarroya y el Cerro de Start, ambos dentro del término municipal de Jalance 30SXJ63 
(COSTA & PERIS, 1984: 99-100 y Tab. 7). FIGUEROLA (1983: 175), ALCOBER 
(1983: 232) y MOLINA et al. (2008: 168) la indican para las margas yesíferas de 
Cofrentes. BOLÒS & VIGO (1990: 744) también la incluyen para el Valle de Ayora-
Cofrentes. También para Jalance, Valdés Bermejo recolectó la planta el 22-05-1977 
depositando testigo en MA 281821, Antonio Segura Zubizarreta recolectó ejemplares en 
Ayora (MA 297006), existiendo además un duplicado de esta recolección en el herbario 
privado de este autor con código 5217. También existe un testigo en MA 211948, 
recolectado por A. M. Hernández en Cofrentes. Posteriormente, estas citas fueron 
recogidas por RUBIO et al. (1992: 190). 
Se trata de una especie estructural de las comunidades de matorral sobre yesos. 
A nivel macroterritorial, los matorrales gipsícolas exhiben transiciones suaves a los de 
margas miocénicas y cuaternarias moderadamente conductivas donde suelen abundar 
especies comunes a ambos hábitats (Helianthemum syriacum, Fumana thymifolia, 
Hedysarum europaeum subsp. boveanum, Anthyllis cytissoides, etc.). Las formaciones 
vegetales dominantes de los yesares setabenses corresponden a Limonietalia y 
Gypsophiletalia, hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE que gozan de medidas 
de protección preventiva en el Decreto 70/2009 del Consell de la Generalitat, bajo la 
figura de ‘hábitats protegidos’. Como otros paisajes yesosos, que confieren aspecto 
estepario y aceptan con dificultad la revegetación arbórea artificial, los yesares 
setabenses en los que se presenta Gypsophila struthium como especie estructural han 
sido a menudo objeto de escaso aprecio popular y fuerte degradación ambiental, siendo 
particularmente irreversible en el caso de las extracciones mineras de áridos a cielo 
abierto o, en la instalación de vertederos de residuos sólidos cerca de grandes entornos 
urbanos, actividad por la que los yesares son especialmente apreciados por su alta 
impermeabilidad. Las ocupaciones y transformaciones agrarias, la acumulación de 
basuras en forma de vertederos incontrolados, o la expansión industrial y residencial 
han afectado notablemente los yesares cercanos a núcleos habitados; en los de zonas 
forestales y preforestales, las actividades deportivas motorizadas, de muy difícil control, 
han supuesto también la pérdida cualitativa de muchos enclaves de gran calidad 
botánica. En otros casos la recuperación paisajística tras prácticas forestales de 
preparación de suelos como el subsolado o el aterrazamiento resulta especialmente 
lenta. Globalmente, la mayoría de yesares setabenses acusa un elevado grado de erosión 
del suelo. 
Hasta el momento, son pocos los yesares que gozan de figuras de protección 
territorial de gran extensión mediante parques o reservas naturales. La figura de 
microrreserva de flora permite la conservación puntual de poblaciones reseñables de las 
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plantas más amenazadas, aunque es recomendable incrementar el número de estas zonas 
para poder incluir en ellas poblaciones de interesantes plantas que aparecen en estos 
enclaves. Sería deseable incluir los yesares en algún tipo de plan territorial de 
protección paisajística, como los desarrollados en la Comunidad Valenciana para 
algunos paisajes periurbanos tradicionales o necesitados de especial conservación. 
Además de que los hábitats prioritarios deban considerarse con peso especial en las 
evaluaciones de impacto ambiental, sería deseable que los programas territoriales o 
autonómicos de instalación de grandes vertederos de residuos sólidos y de extracciones 
de minería excluyan los afloramientos de yesar, prestando especial atención a los 
cercanos a aglomeraciones urbanas, donde tales impactos han destruido por completo la 
mayoría de aljezares de pequeña dimensión. 
Gypsophila tomentosa L., Cent. Pl. I: 11 (1755) 
Gypsophila ilerdensis (Sennen & Pau) Sennen & Pau ex Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 203 
(1917) 
Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 87 (1974) 
Gypsophila perfoliata var. ilerdensis (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 87 (1974) 
Gypsophila perfoliata var. matritensis O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 87 (1974) 
Gypsophila perfoliata subsp. tomentosa (L.) Malag., Subesp. Variac. Geogr.: 6 (1873) 
Gypsophila perfoliata var. tomentosa (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 346 (1774) 
Gypsophila tomentosa subsp. ilerdensis (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo ex Greuter, Burdet & G. Long, 
Med-Checklist 1: 210 (1984) 
Gypsophila tomentosa var. ilerdensis Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 23(278/280): 35 (1913) 
Gypsophila perfoliata auct. hisp.  
Saladares; Iberolevantina; Hemicriptófito escandente; 4-6 dm; VI-VIII; Muy rara; A, V. 
EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
Jalance, yesos triásicos, E. Valdés Bermejo et al., 2826 EV, 22-05-1977, MA 281822.  
Planta propia de substratos salinos húmedos, más o menos nitrificados y 
alterados, presente en saladares interiores de áreas frías, en comunidades de fenalares y 
juncales halófilos. En la Comunidad Valenciana esta planta resulta de gran rareza, 
solamente conocida de los saladares interiores de Villena y una cita localizada en el 
Valle de Ayora-Cofrentes. En este sentido, existe un pliego depositado en el herbario 
MA 281822 (Figura 14.14) con material de esta especie atribuido a los yesos triásicos 
de Jalance. A continuación se transcribe la etiqueta del pliego:  
MA 281822. Una sola etiqueta y un sobre con restos de planta, a1 – HORTUS 
REGIUS MATRITENSIS (MA) – FLORA HISPANICA (impr.) // Gypsophila 
tomentosa L. (manuscrito) // VALENCIA: Jalance, yesos triásicos, 30S XJ / 6844, alt. 
450 m, E. Valdés Bermejo Nº 2826 / EV et al. leg., 22.V.1977 (todo impreso) // 
Gypsophila (manuscrito) / det. (impr.) G. López IV.1985 (manuscrito). 
Esta etiqueta contiene dos tipos de letra manuscrita, con dos tipos también de 
tinta distinta. Por un lado aparece una primera tinta de trazado fino y de color negro, con 
la cual está escrito “Gypsophila” en la parte inferior de la etiqueta. Por otro lado, la 
segunda tinta es de color azul y trazado más grueso, con ella está escrito sobre la 
etiqueta “Gypsophila tomentosa L.” en la parte media de la etiqueta y “G. López 
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IV.1985” en la parte inferior de la etiqueta. Creemos que la primera tinta pertenece a la 
grafía del recolector de la especie Esteban Valdés Bermejo, quien no afinó en la 
identificación del material recolectado y tan solo escribió el género, algo que 
posteriormente haría Ginés López González al revisar este material de herbario. Esta 
recolección fue posteriormente incluida por PEDROL & ASCASO (1990: 145) en su 
estudio sobre la corología de este taxon en la Península Ibérica. Asimismo, 
GUTIÉRREZ et al. (2011: 181) incluyen dos cuadrículas de 10 km2 donde se 
presentaría esta planta en la comarca de Ayora-Cofrentes. La localidad valenciana 
corresponde con la cuadrícula que incluye el último meandro del río Júcar antes de su 
confluencia con el río Cabriel en el embalse de Embarcaderos, dentro del término 
municipal de Cofrentes y no de Jalance si atendemos a las coordenas UTM que 
aparecen en la etiqueta del pliego de herbario. También queda incluido el cuadrante 
suroccidental del embalse, entre los parajes conocidos como Viñas de Abajo y La 
Dehesilla, en los que enmarcan además de campos de cultivo, dos fuentes conocidas 
como Fuente Butara y Fuente Pinocha situada aguas arriba. Este territorio ha sido 
prospectado con intensidad en la búsqueda de esta planta pero no se ha podido volver a 
encontrar. Tampoco ha sido localizado G. × castellana Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 
1897: 198 (1897), pro sp., híbrido entre G. struthium subsp. struthium y G. tomentosa, 
que aunque no ha sido referenciado para zona, sus dos progenitores, según los datos 
disponibles, compartieron área de distribución en este territorio. 
 
Según LÓPEZ GONZÁLEZ (1990: 414) esta especie resulta muy variable en la 
pilosidad y forma de las hojas, lo que posiblemente no deba separarse como especie 
diferente de G. perfoliata L., planta de Rusia y de Asia occidental y central, de la que se 
suele distinguir por caracteres que se muestran poco constantes. Se puede diferenciar 
fácilmente de G. struthium s. lat. por sus hojas planas, al menos algunas de anchura 
superior a 3 mm y la presencia de pétalos rosados, en contra de una morfología foliar de 
subtriquetra a semicilíndrica, con anchura inferior a 2 mm y pétalos blancos (LÓPEZ 
GONZÁLEZ (1990: 409). Resulta una planta perenne, con cepa algo leñosa y con un 
típico y característico indumento glandular-pubescente, aunque en ocasiones puede ser 
totalmente glabra. Las flores se disponen en cimas paniculiformes muy laxas, glabras o 
glandular-pubescentes, con pedicelos de 6-20(30) mm, generalmente glabros. Cálices de 
2-2,5(3) mm, hendidos hasta cerca de ½ de su longitud, de lóbulos ovados, obtusos. 
Pétalos 3-4,5 mm, enteros o ligeramente emarginados, rosados. Cápsula 2-3(4) mm, 
cortamente exerta. Desde el punto de vista nomenclatural, según el criterio de MATEO 
& CRESPO (2009: 93) es preciso utilizar el nombre de G. perfoliata subsp. ilerdensis 
(Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo, en lugar de G. tomentosa L. 
 
Por último, conviene mencionar que la presencia de otras especies gipsícolas de 
distribución por el centro peninsular ibérico, como Thymus lacaitae, Stipa barbata, 
Campanula fastigiata, etc., en este territorio, puede haber estado favorecida por la 
dispersión de las diásporas por parte del ganado de trashumancia, ya que los pastos que 
ofrecen estas formaciones vegetales siempre han sido muy frecuentados por el ganado, 
dado su alto interes para la alimentación de los animales, lo que pudo haber traído 
semillas de G. tomentosa en un momento concreto a la zona y crear cierta población 
puntual, pero que no llegó ni a expandirse ni consolidarse de manera estable hasta 
nuestros días. 
 
Herniaria L. 
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Herniaria cinerea DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 375 (1815) 
Herniaria annua Lag., Elech. Pl. [12] (1816) 
Herniaria cinerea var. fragilis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 98 
(1866) 
Herniaria diandra Bunge, Delect. Sem. Hort. Bot. Dorpat. 1843: 7 (1843) 
Herniaria hirsuta var. hamata F. Herm. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 51: 393 (1941) 
Herniaria hirsuta subsp. cinerea (DC.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 109 (1882) 
Herniaria hirsuta var. cinerea (DC.) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 243 (1786) 
Herniaria vulgaris subsp. cinerea (DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 109 (1894), nom. 
illeg. 
Herbazales subnitrófilos secos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-18 
cm; III-VI; Común, frecuente. Herniaria. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020472; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020460, 020287, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 
040311; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 
030262, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041259.  
Bicorp, El Burriquet, in siccis et ruderatis, C. Vicioso, 6-1915, MA 38105.  
Jarafuel, Sierra del Boquerón, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 126396, ex VF 10565; 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98530, ex VAB 962780. 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 
m, 3-05-2007; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, 
Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo 
Sanz. 
Esta especie puede ser fácilmente diferenciada por presentar pelos uncinados en 
la zona perígina y dos estambres, además su manifiesto estilo permite su diferenciación 
de H. hirsuta L., taxon con el que suele confundirse. Aparece en cultivos, caminos, 
sobre suelos pisoteados, en general en ambientes de carácter subnitrófilo. Fue indicada 
por VICIOSO (1916: 137) para El Burriquet de Bicorp como H. lenticulata L. 
incluyendo como sinónimos a H. annua Lag y H. cinerea DC. Asimismo, fue 
inventariada por ALCOBER (1983) en Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927) y Cortes de 
Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846). 
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Herniaria fruticosa L., Cent. Pl. I: 8 (1755) 
Herniaria fruticosa subsp. erecta (Willk.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 168 (1888) 
Heterochiton fruticosum (L.) Graebn. & Mattf. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5(1): 870 (1919) 
Herniaria fruticosa var. longifolia Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 387 
(1968) 
Herniaria fruticosa var. recurvifolia Willk. in Linnaea 30: 99 (1859) 
var. fruticosa 
Matorrales secos gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito fruticoso; 5-15 cm; IV-VI; Rara. 
Herniaria. 
Bicorp, Collado de las Arenas, a Bicorp, C. Vicioso, 1-07-1915, BC. 
Jalance, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, MA 395110. 
Jalance, R. Figuerola et al., 24-05-1987, SALA 79109; Jalance, R. Figuerola, J. B. Peris 
& G. Stübing, 24-05-1987, SALA 44246. 
Jalance, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, SEV 125324. 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98551, ex VAB 962801. 
Cofrentes, pr. desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009. 
ORCA 10: 1530. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo.  
Especie endémica del centro, este y sur de la Península Ibérica, propia de 
matorrales y pastizales sobre margas yesíferas en lugares soleados. Forma parte de 
diversas comunidades gipsícolas ibéricas, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 
los 1500 m.s.n.m. Coloniza todo tipo de substratos yesíferos, comportándose a veces 
como leñosa pionera. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 9, 17) para el vecino 
Monte Palomera de Ayora y los cerros yesosos de los alrededores de Jarafuel y Jalance, 
citas posteriormente recogidas por WILLKOMM & LANGE (1880: 151), COLMEIRO 
(1886: 427) y PAU (1905a: 34). También, PERIS (1983: 313, tab. 56), COSTA & 
PERIS (1984: 100) y COSTA et al. (1984a: 99) indican su presencia en el Valle de 
Ayora-Cofrentes y en concreto en Jalance. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 171) 
señalan esta planta em el término de Cofrentes. 
Dentro de la especie, se admite una var. erecta Willk. in Linnaea 30: 99 (1859) 
[≡ H. fruticosa subsp. erecta (Willk.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) App.: 
169 (1888)] distribuida por el centro y sureste de la Península Ibérica, de tallos 
suberectos, estípulas que se mantienen rojizas hasta la madurez y sépalos con manchas 
purpúreas grandes en el margen, siendo la variedad nominotípica de tallos prostrados, 
con las estípulas que se vuelven blanquecinas, a veces con una mancha purpúrea en la 
base y sépalos con manchas purpúreas pequeñas (CHAUDHRI, 1990: 131-133). 
Debería estudiarse en más detalle la variabilidad infraespecífica con el objetivo 
explícito de determinar su validez y posible interés de cara a establecer criterios para su 
gestión y conservación. 
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Herniaria glabra L., Sp. Pl.: 218 (1753) 
Herniaria ceretana Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 68 (1928) 
Herniaria ceretanica (Sennen) Sennen, Pl. Espagne n.° 4526 (1926), in sched. 
Herniaria glabra proles ceretanica Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 263 (1916) 
Herniaria glabra subsp. ceretana (Sennen) Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 368 (1927) 
Herniaria glabra subsp. nebrodensis auct.  
Herniaria glabra var. nebrodensis auct.  
Herniaria polymorpha raza glabra (L.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 5(1): 53 (1909), nom. 
illeg. 
Herniaria polymorpha var. microcarpa sensu Samp 
Herniaria vulgaris subsp. glabra (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 109 (1894), nom. 
illeg. 
Pastizales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito bienal/escaposo; 5-20 cm; 
V-VII; Abundancia media. Herniaria. 
Esta especie fue citada por CAVANILLES (1793: 25) para el término de 
Enguera (COLMEIRO, 1886: 428) y el paraje de Santís de Bicorp. No hemos localizado 
ningún pliego de herbario testigo de esta planta en las colecciones consultadas. No 
resulta un taxon raro para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 93), pero tal 
vez tenga un hiato biogeográfico en el que se incluye la zona de estudio con respecto a 
toda su área de distribución por el territorio valenciano. 
Herniaria hirsuta L., Sp. Pl.: 218 (1753) 
Herniaria vulgaris Spreng., Syst. 1: 929 (1825), nom. illeg. 
subsp. hirsuta 
Herniaria arenaria var. hirsuta (L.) Kuntze, Taschenfl. Leipzig 224 (1867), nom. illeg. 
Herniaria glabra var. hirsuta (L.) Kuntze in Acta Hort. Petrop. 10: 230 (1887) 
Herniaria hirsuta var. parviflora Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 2: 160 (1843) 
Herniaria vulgaris subsp. hirsuta (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 109 
(1894), nom. illeg. 
Herniaria vulgaris var. hirsuta (L.) Griesselich, Kat. Bot. Schrift. 210 (1836), nom. illeg. 
Pastizales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito bienal/escaposo; 5-20 cm; 
V-VII; Abundancia media. Herniaria. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-200, 020481; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020434. 
Habita en pastizales terofíticos, baldíos, barbachos, bordes de caminos, 
ambientes nitrificados. Fue indicada por CAVANILLES (1793: 25) para el término de 
Enguera y el paraje de Santís de Bicorp. También, PERIS (1983: 313) señala su 
presencia en el término de Jalance. Esta especie ha sido en ocasiones confundida con H. 
lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968), H. 
cinerea DC. e incluso con H. scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov.: 42 (1838). Se diferencia 
de las dos primeras por tener los sépalos desiguales en la madurez, carácter de gran 
valor para su reconocimiento en campo (CHAUDHRI, 1990: 125). 
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Holosteum L. 
 
Holosteum umbellatum L., Sp. Pl.: 88 (1753) 
 
Meyera umbellata (L.) Bubani, Fl. Pyrenaea 3: 32 (1901) 
Arenaria umbellata (L.) Clairv., Man. Herborr. Suisse 149 (1811) 
Alsine umbellata (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 45 (1779) 
Cerastium umbellatum (L.) Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 401 (1766) 
Holosteum umbellatum var. oligandrum Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 1: 373 (1872) 
 
Cultivos. Pastizales efímeros; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-V; 
Abundancia media. Estrellada. 
 
Especie subnitrófila que aparece en cultivos, baldíos, bordes de caminos y 
ribazos. Fue indicada por ALCOBER (1983: 238) de manera general para el Valle de 
Ayora-Cofrentes. Posteriormente, GÓMEZ (2009: 192-193) señala su presencia en el 
término de Cofrentes, 30SXJ6045, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1455). Creemos que 
esta planta tuvo que tener en el pasado una mayor presencia en el territorio, pero tal vez 
la aplicación de herbicidas en los campos de cultivo de secano haya podido disminuir 
sus poblaciones en la zona. 
 
Loeflingia L. 
 
Loeflingia hispanica L., Sp. Pl.: 35 (1753) 
 
Loeflingia hispanica subsp. pentandra (Cav.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 113 (1967) 
Loeflingia hispanica var. glabra Pau ex Caball. in Portugalia Acta Biol., Sér. B., Sist., J. Henriques 56 
(1949) 
Loeflingia hispanica var. pentandra (Cav.) Cout., Fl. Potug. 203 (1913) 
Loeflingia pentandra Cav., Icon. 2: 39, tab. 148, fig. 2 (1794) 
Loeflingia prostrata Moench, Methodus: 226 (1794), nom. illeg. 
Illecebrum spurium Loefl., Iter 113 (1758), nom. inval., pro syn. 
 
Pastizales secos. Arenales; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-10 cm; II-V; Rara.  
 
Especie citada por GÓMEZ (2009: 193) en varias localidades del término de 
Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1663, 2510), 30SXJ6844, 330 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2266), localidad esta última que corresponde a la cantera del 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Esta planta presenta apetencia por los suelos 
arenosos principalmente de naturaleza silícea, habitando en pastizales terofíticos. 
Resulta una especie bastante rara en la flora valenciana (MATEO et al., 2013: 160). 
 
Minuartia Loefl. ex L. 
 
Minuartia campestris Loefl. ex L., Sp. Pl.: 89 (1753) 
 
 subsp. campestris 
 
 Alsine campestris (Loefl. ex L.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin.: tab. ad pag. 57 (1833) 
Alsine campestris (L.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin. tab. ad pag. 57 (1833) 
Minuartia campestris subsp. aequalis Mattf. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 15: 79 
(1922), nom. illeg. 
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Pastizales secos calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-10 cm; IV-VI; 
Abundancia media. 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18660. 
Ayora, Sierra Palomera, 6-1946, Borja, VAL 120464, ex VF 83. 
Habita en parameras y suelos esqueléticos, claros de matorral y del encinar, en 
especial sobre suelos margoso-yesosos. MONTSERRAT (1986: 197) indica el territorio 
de estudio como zona de distribución del taxon. PERIS (1983: 352) cita su presencia en 
la Sierra de Palomera. Recientemente, GÓMEZ (2009: 193) herboriza esta planta en el 
término de Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1652). 
Minuartia dichotoma Loefl. ex L., Sp. Pl.: 89 (1753) 
Alsine dichotoma (Loefl. ex L.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin. tab. ad pag. 57 (1833) 
Cherleria dichotoma (Loefl. ex L.) Samp., Lista Herb. Portug. 81 (1913) 
Minuartia hispanica L. ex Flatt in Bot. Centralbl. 66: 218 (1896), nom. inval. 
Minuartia hispanica L. ex Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5(1): 699, 710 (1918), nom. 
illeg. 
Arenaria iberica Fernald in Rhodora 21: 5 (1919) 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-5 cm; IV-VI; Muy rara; 
V. EV.  
Especie muy rara en la zona de estudio, crece en claros de matorral sobre suelos 
descalcificados, muy especializado hacia el suelo arenoso. Según indica 
MONTSERRAT (1986: 197), esta planta ha sido con frecuencia confundida con M. 
montana L. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 193) en el término de 
Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1651). Resulta una especie muy 
rara para la flora valenciana (MATEO et al., 2013: 166).  
Minuartia hamata (Hausskn. & Bornm.) Mattf. in Bot. Jahrb. Syst. 57, Beibl. 126: 29 
(1921) 
Scleranthus hamatus Hausskn. & Bornm. in Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena 9(2): 17 (1890-91) 
[basión.] 
Alsine hispanica (Loefl. ex L.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin. tab. ad pag. 46 (1833) 
Minuartia hispanica (Loefl. ex L.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 1: 9 (1960), nom. 
illeg. 
Queria hispanica Loefl. ex L., Sp. Pl.: 90 (1753) 
Queria hispanica var. glomerata (Loscos) Loscos ex Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 19: 232 (1961) 
Pastizales secos calizos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-8 cm; IV-
VI; Rara.  
Ayora in Monte Palomera, C. Pau, 20-06-1906, MA 35362. 
Ayora, 30SXJ62, 6-1946, Borja, VAL 131764, ex VF 133, como Queria hispanica; 
Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
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49690, ex VAB 840445; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 28-06-1981, J. B. Peris, 
VAL 127858, ex VF 8615. 
Planta propia de eriales y bordes de campos de cultivo, páramos de suelo calizo 
y vías pecuarias. MONTSERRAT (1986: 196-197) indica el territorio de estudio como 
zona de distribución del taxon. Especie citada por PAU (1907: 90; 1920: 199) como 
Queria hispanica L. para el Monte Palomera de Ayora, donde recolectó los especímenes 
testigo conservados en MA 35362. Posteriormente, ALCOBER (1983: 273) indica su 
presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes y PERIS (1983: 353, tab. 42, inv. 4) en la 
Sierra de Palomera, con material testigo depositado en VAL 127858. 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom. (ed.), Fl. URSS 6: 488 (1936) 
Arenaria hybrida Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 48 (1779) [basión.] 
Sabulina hybrida (Vill.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 347 (1868) 
Alsine hybrida (Vill.) Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 245 (1851) 
Alsine laxa Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 247 (1851) 
Alsine tenuifolia (L.) Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 407 (1766) 
Minuartia tenuifolia (L.) Hiern in J. Bot. 37: 321 (1899), nom. illeg., non Mart. 
Sabulina tenuifolia (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 785 (1832) 
Cherleria tenuifolia (L.) Samp., Lista Herb. Portug. 82 (1913) 
Arenaria tenuifolia L., Sp. Pl.: 424 (1753) 
Minuartia tenuifolia subsp. hybrida (Vill.) Mattf. in Bot. Jahrb. Syst. 57, Beibl. 126: 29 (1921) 
Alsine tenuifolia subsp. hybrida (Vill.) Sennen, Cat. Pl. Rif 21 (1933) 
Minuartia tenuifolia var. hybrida (Vill.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 531 (1910) 
Arenaria tenuifolia var. hybrida (Vill.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 634 (1789) 
Alsine tenuifolia var. hybrida (Vill.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 106 (1856) 
Minuartia tenuifolia var. laxa (Jord.) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 2: 107 (1914) 
Alsine tenuifolia var. laxa (Jord.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 106 (1856) 
subsp. hybrida 
Arenaria pentandra Dufour in Ann. Sci. Gén. Phys. 7: 292 (1820) 
Alsine tenuifolia var. viscida Willk. in Linnaea 40(?): 116 (1876) 
Pastizales secos anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 3-20 cm; III-VI; Muy 
abundante. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031875; Bicorp, 
Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040097, pr. La Cazmilla, 30SXJ800358, 
927 m, 15-05-2003, 030443, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-
2004, 040819, 040807, 040818, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 
042155; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020224; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-
2002, 020280. 
Ayora, Monte Palomera, 5-05-1980, J. B. Peris, VAL 127860, ex VF 8614; Enguera, 
Navalón, 30SXJ81, 800 m, J. A. Alcober, VAL 43589, ex VAB 10665; Jalance, 3-1980, 
J. B. Peris, VAL 127867, ex VF 13926; Sierra del Ave, 6-1982, J. B. Peris & R. 
Figuerola, VAL 127868, ex VF 9654. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
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Habita en prados y pastos terofíticos, en ocasiones en claros de matorral y 
encinar. Indicada por PAU (1907: 90) para la Sierra Palomera de Ayora como Alsine 
tenuifolia (L.) Crtz f. glandulosa Loscos. Recientemente, GÓMEZ (2009: 194) señala 
su presencia en varias localidades del término de Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1698, 2441) y de Jalance 30SXJ6141, 850 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1691). 
subsp. vaillantiana (Ser.) Friedrich in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 3(2): 795 
(1962) 
Arenaria tenuifolia var. vaillantiana Ser. in DC., Prodr. 1: 406 (1824) [basión.] 
Alsine tenuifolia var. genuina Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 106, tab. 69, fig. A (1856), nom. 
inval. 
Minuartia tenuifolia subsp. vaillantiana (Ser.) Mattf. in Beibl. Bot. Jahrb. Syst. 126: 29 (1921) 
Minuartia tenuifolia var. vaillantiana (Ser.) Asch. & Graebn. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 
10: 85 (1935) 
Arenaria tenuifolia var. vaillantiana Ser. in DC., Prodr. 1: 406 (1824) 
Pastizales secos anuales; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; Rara. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020267; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020210, La Muela 
de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030402. 
La subsp. vaillantiana puede ser claramente diferenciada de la subespecie tipo 
por tener un mayor número de estambres, de 8 a 10, sépalos de 4-5 mm de largo, la 
cápsula de forma ovoideo-cilíndrica y las valvas cerca de tres veces más largas que 
anchas, en contra la subespecie nominal presenta siempre un número de 3 a 5 estambres, 
sépalos de 2-4 mm, las cápsulas oblongo-cilíndricas y las valvas del fruto 
aproximadamente cuatro veces más largas que anchas. Ambas subespecies de esta 
especie aparecen en ambientes muy parecidos e incluso en áreas geográficas próximas, 
como en el paraje de Cortes de Pallás conocido como La Muela de Cortes de Pallás, 
Alto de la Canaleja, pero nunca conviviendo juntas. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 
194) para Jalance, 30SXJ5435, 920 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 668) y Cofrentes, 
30SXJ6048, 630 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1463). La subsp. vaillantiana es mucho más 
rara en la flora valenciana que la subespecie tipo, estando presente en áreas más frías, 
montañosas y de interior. 
Minuartia mediterranea (Lebed. ex Link) K. Malý in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni 
Hercergovini 20: 563 (1908) 
Arenaria mediterranea Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 431 (1821) [basión.] 
Alsine conferta Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 246 (1851) 
Minuartia hybrida subsp. mediterranea (Ledeb. ex Link) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 86 (1974) 
Alsine mediterranea (Ledeb. ex Link) Maly, Enum. Pl. Austr 296 (1848) 
Sabulina mediterranea (Ledeb. ex Link) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5/6: 27 (1841-42) 
Arenaria mediterranea Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 431 (1821) 
Minuartia mediterranea var. confertiflora (Fenzl ex J. Gay) Molero in Anales Jard. Bot. Madrid 32(2): 
350 (1975) 
Minuartia mediterranea var. densiflora (Vis.) K. Malý in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 20: 
563 (1908) 
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Alsine mucronata subsp. conferta (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 117 (1878) 
Alsine tenuifolia subsp. conferta (Jord.) Thell. in Mém. Soc. Nat. Sci. Nat. Math. Cherbourg 38: 230 
(1912) 
Minuartia tenuifolia subsp. conferta (Jord.) Thell.  
Minuartia tenuifolia subsp. confertiflora (Fenzl ex J. Gay) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 533 (1910) 
Alsine tenuifolia subsp. confertiflora (Fenzl ex J. Gay) Murb., Contr. Fl. Nw Afrique 36 (1897) 
Minuartia tenuifolia var. confertiflora (Fenzl ex J. Gay) Briq.  
Alsine tenuifolia var. confertiflora Fenzl ex J. Gay in Coss., Notes Pl. Crit. 4 (1848) 
Minuartia tenuifolia var. densiflora (Vis.) Cout. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 10: 85 (1935) 
Alsine tenuifolia var. densiflora Vis., Fl. Dalm. 3: 177 (1852) 
Alsine tenuifolia var. dunensis Corb., Nouv. Fl. Normandie 105 (1894) 
Minuartia tenuifolia subsp. mediterranea (Ledeb. ex Link) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 532 (1910) 
Minuartia viscosa subsp. confertiflora (Fenzl ex J. Gay) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Dauph. 61: 611 (1947) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 3-12 cm; III-VI; Rara.  
 
Especie citada por GÓMEZ (2009: 194) para el término de Cofrentes, 
30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1697). Coloniza suelos poco profundos y 
sometidos a fuerte insolación. 
 
Minuartia montana Loefl. ex L., Sp. Pl.: 90 (1753) 
 
 subsp. montana 
 
Alsine montana (Loefl. ex L.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin. tab. ad pag. 46 (1833), nom. illeg., 
non Crantz (1766) 
Xeralsine fasciculata (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 347 (1868) 
Alsine fasciculata (L.) Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 3: 288 (1831) 
Minuartia fasciculata (L.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5/6: 28 (1841-42) 
Arenaria fasciculata L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 733 (1767) 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Teróf. Escaposo; 2-10 cm; IV-
VI; Rara.  
 
Jalance, Casa Piera, 30SXJ601424, 814 m, 15-05-2013, M. Piera. 
 
Efemerófito gipsícola que se localiza sobre suelos sometidos a fuerte 
evaporación. Fue citada por GANDOGER (1905: 441) para el Monte del Mugrón. 
Según indica MONTSERRAT (1986: 196) esta especie ha sido confundida en muchas 
ocasiones con M. dichotoma Loefl. ex L. y M. campestris Loefl. ex L. Crece en 
márgenes de caminos y en pastizales de zonas umbrosas. Ha sido recientemente 
herborizada por GÓMEZ (2009: 194) en el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1650). 
 
Moehringia L. 
 
Moehringia intricata Willk. in Linnaea 25: 14 (1852)  
 
Orlas. Bosques. Herbazales umbrosos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-
VII; Muy rara; V?.  
 
 Esta especie fue citada por PORTA & RIGO (1892: 15) para la vecina Sierra de 
Palomera de Ayora. Según MATEO & CRESPO (2009: 95) en la Comunidad 
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Valenciana el género Moehringia está representado por dos especies, M. trinervia (L.) 
Clairv., Man. Herbor. Suisse: 150 (1811) [≡ Arenaria trinervia L., Sp. Pl.: 423 (1753), 
basión.] únicamente presente en la provincia de Castellón, y M. pentandra J. Gay in 
Ann Sci. Nat. (París) 26: 230 (1832) [≡ M. trinervia subsp. pentandra (Gay) Nyman, 
Consp. Fl. Eur.: 112 (1878)] presente en las tres provincias valencianas. 
Morfológicamente, M. intricata se reconoce y diferencia de M. trinervia y M. pentandra 
por mostrar los pétalos de igual o mayor longitud que los sépalos, mientras que en estas 
dos últimas los pétalos son de menor longitud que los sépalos o muy rudimentarios, 
inexistentes como en M. pentandra. Concretamente, dentro de M. intricata se han 
reconocido hasta tres táxones con rango subespecífico en la flora penisnular ibérica. De 
estas tres subpescies la de mayor reparto geográfico es la subsp. intricata, distribuida 
por el cuadrante suroriental de la Península Ibérica, entre las provincias de Albacete, 
Almería, Granada, Jaén y Murcia (MONTSERRAT, 1990: 225-226). La presencia de 
esta planta en la zona, citada en tiempos antiguos, no ha podido ser corroborada en la 
actualidad, por lo que se considera que su existencia en el territorio es muy dudosa. 
Paronychia Mill. 
Paronychia aretioides Pourr. ex DC., Prodr. 3: 371 (1828) 
Paronychia aretioides var. nitens R. Roem. ex Willk., Enum. 26 (1853) 
Paronychia capitata var. aretioides (Pourr. ex DC.) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 5: 234 (1973) 
Paronychia kapela subsp. aretioides (Pourr. ex DC.) Malag., Subesp. var. Geogr. 5 (1973) 
Paronychia serpyllifolia var. aretioides (Pourr. ex DC.) Boiss., Voy. Bot. Esp. 2: 220 (1840) 
Roquedos. Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-15 cm; IV-VI; 
Abundancia media; A, V. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040867. 
Enguera, Los Altos, 30SXJ9115, 700 m, 29-07-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
37854. 
Ayora, C. Vicioso, 4-07-1915, BC-ICHN 146.  
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60954. 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, JBAG 5303. 
Bicorp, in cultis, C. Vicioso, 8-1915, MA 296244; Bicorp, in saxosis calcareis, C. 
Vicioso, 7-1915, MA 37470; Enguera prope Fuente de la Higuera, Muela de Ares, 
Bicorp-Millares, in montibus aridis, Cavanilles, MA 37475; Sierra de Ayora, Pico de 
Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 37472; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. 
Vicioso, 4-07-1915, MA 37471; Sierra de Ayora, in Monte Palomera, 20-06-1906, C. 
Pau, MA 37473. 
Bicorp, Las Arenas, C. Vicioso, 18-07-1915, PO 46562; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 
C. Vicioso, 4-07-1915, PO 46563. 
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Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2518, VAL 39240; Ayora, 
Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98579, ex VAB 
962829; Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2667, VAL 
38926; Bicorp, 30SXJ93, 500 m, J. A. Alcober, VAL 43603, ex VAB 10678; Bicorp, 
pr. barranco del Randero, 30SXJ8936, 520 m, 13-05-1997, J. Riera, 3360, VAL 37640; 
Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. Riera, 3296, VAL 
37925; Cortes de Pallás, Muela de Cortes, 30SXJ73, 26-05-1986, Nebot, VAL 69973, 
ex VAB 903148; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2901, VAL 39308; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. 
Mateo, VAL 49703, ex VAB 840459; Jalance, 10-04-1979, J. B. Peris, VAL 130754, ex 
VF 8703; Jalance, Sierra del Boquerón, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 130746, ex VF 
9266; Jarafuel, Cerro del Bebeo, 13-05-1994, M. Piera, VAL 37034; Sierra del Ave, 4-
1981, R. Figuerola & J. B. Peris, VAL 130753, ex VF 3977; Sierra Martés, 4-1981, R. 
Figuerola & J. B. Peris, VAL 130752, ex VF 3976; Teresa de Cofrentes, Boyart, 
30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2501, VAL 38816; Tous, Puntal de les Bruixes, 
30SYJ0240, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 3009, VAL 38773. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, microrreserva del 
Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-2010. 
ORCA 10: 1522. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; El Caroche, 
30SXJ82, BCN ex BCC; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 250 m, JACA, 
17-10-1972; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-
2006, G. Mateo Sanz; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; 
Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 
30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
30SXJ8740, 6-02-1999, A. Olivares Tormo, B. Pérez Rocher; Quesa, 30SXJ9329, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, 30SYJ0336, 2-
02-1997, G. Mateo Sanz. 
Planta endémica del cuadrante suroriental de la Península Ibérica, presente en 
terrenos secos, calizos o yesíferos, a veces en lugares rocosos. Fue citada por PORTA & 
RIGO (1892: 25) para la vecina Sierra del Mugrón. También, WILLKOMM & LANGE 
(1880: 158) indican su presencia en el Valle de Cofrentes. VICIOSO (1916: 137) 
inidica que esta especie es muy abundante por todos los cerros del término de Bicorp y 
alrededores, especialmente en el Collado de las Arenas y Macizo del Caroche. 
Posteriormente, FIGUEROLA (1985: 171) la señala en la Solana de la Sierra Martés 
(30SXJ75, 960 m), formando parte de la variante fitosociológica de Genista 
mugronensis de la subasociación típica de Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas 
Goday 1958, comunidad que revela la influencia manchega de algunas zonas de estas 
sierras y territorios limítrofes, sobre todo en exposiciones de solana. 
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Merece especial atención la cita de CAVANILLES (1797: 9) como “ilécebro en 
copa” del Monte Meca y Sierra Palomera de Ayora, posteriormente recogida por 
WILLKOMM & LANGE (1880: 155), COLMEIRO (1886: 437, y en la página 433, 
como Chaetonychia cymosa (L.) Willk.) y PAU (1905a: 34). Por otro lado, PAU (1907: 
91) sugiere que puede tratarse de una confusión con Paronychia aretioides Pourr. ex
DC., juicio también expuesto en la etiqueta original que lleva el pliego MA 37473, con 
material de esta especie recolectado en la Sierra Palomera por Pau el 20 de junio de 
1906. En este sentido es importante mencionar que Cavanilles diferenció claramente el 
Illecebrum cymosum L. de Paronychia argentea Lam., ambas tratadas tanto en el índice 
publicado al final del volumen segundo de las Observaciones… (CAVANILLES, 1797: 
327) como en el Catálogo Latino-Catellano-Valenciano de las plantas del Reino de 
Valencia… (CAVANILLES, 1797: 36), refiriéndose también con el nombre de 
“ilécebro en copa” para nombrar a I. cymosum L. e “ilécebro nevadilla” para I. 
paronychia L. [= P. argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)], aunque pudo darse la 
confusión como indica C. Pau con P. aretioides, especie que no fue descrita hasta 
pasados 31 años desde la indicación de Cavanilles para la sierra valenciana. Asimismo, 
PERIS (1983: 371) en su estudio sobre las sierras de Boquerón y Palomera, incluye la 
cita de Cavanilles pero indica no haber visto esta planta en la zona. En el territorio 
valenciano Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3, 263 (1839) [≡ Illecebrum 
cymosum L., Sp. Pl.: 206 (1753), basión.; ≡ Paronychia cymosa (L.) DC. in Lam., 
Encycl. 5: 25 (1804); ≡ Plottzia cymosa (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. Apêndice 
1: 8 (1914)] resulta una especie muy rara (MATEO & CRESPO, 2009: 91) habiéndose 
citado únicamente en las provincias de Castellón y Valencia en ambientes silicícolas. 
El pliego MA 37475, con material recolectado por Cavanilles, contiene seis 
etiquetas, tres originales de Cavanilles, una de revisión escrita por C. Vicioso, otra 
impresa transcrita a partir de la original de C. Vicioso y otras, impresa y de revisión, de 
Nazeer Chaudhri. Por su interés, a continuación incluimos la transcripción fiel de las 
etiquetas que contiene el pliego: 
MA 37475. Nueve fragmentos, todos en flor. Seis etiquetas, tres de ellas 
originales con letra de Cavanilles. 
a1 – Illecebrum capitatum // Habitat in montibus aridis di-/tieonis Enguera prope 
“ilegible” Fuente / de la Higuera. 6 Julii 1791 (todo manuscrito de Cavanilles). 
a2 – Illecebrum // in montibus Bicorp. Millares. / Junio 1792 (todo manuscrito de 
Cavanilles). 
a3 – Illecebrum capitatum ? // mola de Ares Junio 1793 (todo manuscrito de 
Cavanilles). 
a4 – HERBARIO DEL JARDÍN BOTANICO DE MADRID (impr.) // 37475 
(manuscrito) Paronychia aretioides DC. (manuscrito) // Enguera, Muela de Ares, 
Bicorp, Millares, (Pcia Valencia) (todo manuscrito) / Leg., VI-VII, 1791-92-93, 
Cavanilles / Det.- C. Vicioso (todo manuscrito). 
a5 – HERBARIO HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Paronychia aretioides 
DC. // Enguera, Muela de Ares, Bicorp, Millares, Valencia / VI-VII-1791-92-93 // Leg. 
Cavanilles // det. C. Vicioso // 37475 (todo impreso). 
a6 – REVISIÓN PARA “FLORA IBERICA” // Paronychia aretioides DC. // 
Det.-rev. M. Nazeer Chaudhri // X 1987 (todo impreso). 
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También, queremos destacar, dos pliegos de C. Vicioso que en la actualidad se 
conservan en el herbario PO recolectados en el Pico del Caroche y en Bicorp, PO 46563 
y PO 46562 (Figura 14.21) respectivamente. Así, a continuación se transciben las 
etiquetas de estos dos pliegos testigo: 
PO 46563. Cinco fragmentos, todos en flor. Dos etiquetas, una de ellas transcrita 
a partir de la etiqueta más antigua. El pliego lleva impreso el código 46563 en la 
esquina superior derecha en tinta negra: 
a1 – Plantes d’Espagne – F. Sennen (impr.) // N.ª 2460 (impr.) / 46563 (impr.) // 
Paronychia aretioides DC. (impr.) // Valence: Sierra de Ayora, Pico Caroche / vers 
1100 m. (todo impr.) // 1915-4-VII / Leg. C. Vicioso (todo impr.). 
a2 – Instituto de Botánica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo 
impr.) // Nº. geral (impr.) 46563 (impr.) / Nº. de orden (impr.) LVII-15-10 (manuscrito) 
// Paronychia aretioides DC. (todo manuscrito) // 65 5 (manuscrito) Nome vulgar 
(impr.) / Data (impr.) 4-VII-1915 (manuscrito) / Loc. (impr.) Valence: Sierra de Ayora, 
Pico de Caroche, vers 1100 m (manuscrito) // Colector (impr.) C. Vicioso (manuscrito) / 
Obs. (impr.) Plantes d’Espagne- F. Sennen (manuscrito) / G. R.-Porto 984-5.000 ex 
(impr.).  
Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) 
Paronychia argentea var. hispanica (DC.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 404 (1805), nom. illeg. 
Paronychia argentea var. mauritanica (Willd. ex Schult.) DC., Prodr. 3: 371 (1828) 
Paronychia argentea var. montana Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 430 (1899), nom. nud. 
Illecebrum argenteum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 321 (1788) 
Paronychia carpetana Pau, Not. Bot. 6: 51 (1895) 
Paronychia cuatrecasasii Sennen, Pl. Espagne n.° 6568 (1929), in sched. 
Paronychia hispanica DC. in Lam., Encycl. 5: 24 (1804), nom. illeg. 
Paronychia hispanica var. frutescens DC. in Lam., Encycl. 5: 24 (1804) 
Paronychia hispanica var. oblonga DC. in Lam., Encycl. 5: 24 (1804) 
Paronychia italica (Vill.) Schult. in Roem. & Schult., Syst. 5: 518 (1819) 
Paronychia mauritanica (Willd. ex Schult.) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 1(1): 382 (1939) 
Illecebrum mauritanicum Willd. ex Schult. in Roem. & Schult., Syst. 5: 516 (1819) 
Ferriera mediterranea Bubani, Fl. Pyr. 3: 7 (1901), nom. illeg. 
Chaetonychia paronychia (L.) Samp., Lista Herb. Portug. 8 (1913) 
Plottzia paronychia (L.) Samp., Apend. Lista Herb. Portug. 1: 8 (1914) 
Illecebrum paronychia L., Sp. Pl.: 206 (1753) 
Chaetonychia paronychia raza mauritanica (Willd. ex Schult.) Samp., Lista Herb. Portug. 78 (1813) 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 
dm; III-VI; Común, frecuente. Hierba de la sangre. Sanguinaria blanca. 
Bicorp, pr. La Cazmilla, 30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030453; Cortes de Pallás, 
Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050028, La Muela de Cortes de Pallás, entre 
el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 
020184, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 
020121; Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041249, 041250, 041251. 
Bicorp, El Burriquet, in rupestribus saxosisque, C. Vicioso, 28-06-1915, MA 37616, 
como Paronychia argentata var. argentata; Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. 
Izuzquiza, E. Dorda, R. Elvira & E. Villanueva 606AI, 26-05-1987, MA 401222. 
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Cofrentes, 5-1979, R. Figuerola & J. B. Peris, VAL 130773, ex VF 3974; Jalance, 
alrededores río Júcar, 22-04-1979, J. B. Peris, VAL 130769, ex VF 9267. 
 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 10: 1527. Tous, márgenes del embalse, 30SYJ03, 120 m, G. Mateo, 28-03-1999. 
 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, 
G. Mateo Sanz; Tous, Embassament de Tous, 30SYJ0334, 28-03-1999, G. Mateo Sanz. 
 
 Planta muy común en el territorio, frecuente en pastos secos subnitrófilos, 
márgenes de caminos, terrenos baldíos, medios ruderales, etc. Se encuentra dispersa por 
toda la Península Ibérica y en Baleares, faltando en la zona cantábrica. Para la zona de 
estudio, esta planta fue citada por VICIOSO (1916: 137) para El Burriquet de Bicorp. 
Por otro lado, desde el punto de vista taxonómico, se han diferenciado algunas 
variedades dentro de esta especie, la var. angustifolia Chaudhri in Meded. Bot. Mus. 
Herb. Rijks. Uni. Utrecht 285: 216 (1968) [= P. saguntina Pau, Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 
13: 43 (1914) (MA 37733, MA 37732, MA 177533)], con presencia en el sureste 
peninsular ibérico y caracterizada por presentar hojas linear-oblanceoladas, más de 3 
veces más largas que anchas, en lugar de hojas de oblongas hasta anchamente 
oblanceoladas, como en la variedad tipo, presente en toda el área de distribución del 
taxon y a la cual atribuimos todas las poblaciones que se encuentran en la zona de 
estudio. Por último, la var. rotundata (DC.) Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks. 
Uni. Utrecht 285: 215 (1968) [= P. hispanica var. rotundata DC. in Lam., Encycl. 5: 24 
(1804), basión.] de hojas de suborbiculares hasta anchamente oval-obovadas, 2-3 veces 
más largas y de distribución restringida al oeste de España, repartida entre las provincias 
de Córdoba y Cáceres (CHAUDHRI, 1990: 113). 
 
Paronychia capitata (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 229 (1779) 
 
Illecebrum capitatum L. Sp. Pl.: 207 (1753) [basión.] 
Paronychia rigida Moench, Meth. 315 (1794), nom. illeg. 
 
 subsp. capitata 
 
Paronychia arragonica Vest ex Schult. in Roem. & Schult., Syst. 5: 520 (1819) 
Paronychia capitata var. longestipulata Sennen, Pl. Espagne n.° 7016 (1930), in sched. 
Paronychia capitata subsp. nivea (DC.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afriqye N. 9: 31 (1963) 
Paronychia davei (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 232 (1916) 
Paronychia davei var. minorifoliata Sennen, Pl. Espagne n.° 7015 (1930), in sched., nom. nud. 
Illecebrum herniarioides Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 321 (1788) 
Ferriera nivea (DC.) Bubani, Fl. Pyr. 3: 9 (1901) 
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Paronychia nivea DC. in Lam., Encycl. 5: 25 (1804) 
Paronychia nivea var. capitata (L.) Kunze, Chloris Austro-Hisp. 5 (1846), nom. illeg. 
Paronychia nivea proles davei Sennen, Pl. Espagne n.° 2261 (1915), in sched., nom. nud. 
Paronychia nivea var. davei Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 230 (1916) 
Paronychia nivea var. longestipulata (Sennen) Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32(4): 
90 (1932) 
Illecebrum niveum (DC.) Pers., Syn. 1: 261 (1805) 
Paronychia serpyllifolia var. herniarioides (Pourr.) DC., Prodr. 3: 371 (1828) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea; Hemicriptófito cespitoso; 5-15 cm; III-VI; 
Común, frecuente. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco 
de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030371. 
 
Chella, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 93s-94. 
 
Bicorp, in montosis calcareis, C. Vicioso, 6-1915, MA 37516; Bicorp, Burriquet, in 
ruderatis, ad vias, C. Vicioso, 28-06-1915, MA 296247.  
 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las Negritas, 
30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Chella, Peñarroya, 30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 
22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Habita en pastos y matorrales secos, muy degradados, bordes de camino, 
terrenos baldíos, generalmente sobre substrato calizo o en ocasiones yesosos. Para la 
zona de estudio, COLMEIRO (1886: 436) la indica para Enguera, Bicorp y Millares a 
partir de referencias de Cavanilles. VICIOSO (1916: 137) indica su presencia en El 
Burriquet de Bicorp. Algunas poblaciones presentes en el sur y sureste ibérico donde las 
plantas muestran hojas glabras, de margen muy ciliado y sépalos subglabros en el dorso 
han sido denominadas como var. libyca Borzì & Mettei in Bol. Soc. Ital. 1913: 142 
(1913), mientras que la var. capitata, presente en toda el área de distribución de la 
subespecie, presenta hojas cortamente aplicado-pubescentes y sépalos más o menos 
pubescentes en el dorso, a la que se adscribirían todas las poblaciones halladas en la 
zona de estudio. 
 
Paronychia suffruticosa (L.) DC. in Lam., Encycl. 5: 25 (1804) 
 
Illecebrum suffruticosum L. Sp. Pl.: 206 (1753) [basión.] 
Paronychia brevistipulata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 99, tab. 
4, fig. 3 (1866) 
Herniaria erecta Desf., Fl. Atlant. 1: 214 (1798), nom. illeg. 
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Paronychia fruticosa Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779), nom. illeg. 
Herniaria polygonoides Cav., Icon. 2: 27, tab. 131 (1793), nom. illeg. 
Herniaria suffruticosa (L.) Desf., Tabl. Écol. Bot. 45 (1804) 
 
subsp. suffruticosa 
 
Paronychia paniculata (Webb) Benth. & Hook. ex B. D. Jacks., Ind. Kew. 2: 428 (1894) 
Herniaria paniculata Webb, Iter. Hisp. 46 (1838) 
Herniaria polygonoides var. diffusa Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 231 (1883) 
Herniaria polygonoides var. intermedia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(4): 563 (1883) 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, pr. Peña de la Hiedra, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003, 031798, 031799, 
031800. Fuente de los Pajaritos, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003, 031794. Carcelén, 
rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-2003, 031231. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 1-07-1915, BC-ICHN 149 como Herniaria suffruticosa (L.) Desf. 
 
Bicorp, Collado de las Arenas, C. Vicioso, 7-1915, JBAG 5347. 
 
Ayora, Monte Palomera, C. Pau, 20-06-1906, MA 37784; Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, 
MA 37783; Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, MA 37781; Bicorp, Collado de las Arenas, C. 
Vicioso 2461, 7-1919, MA 37782. 
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98567, 
ex VAB 962817; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo 
& R. Figuerola, VAL 49715, ex VAB 840470; Enguera, fuente Huesca, 30SXJ8719, 
730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3452, VAL 37606; Sierra Martés, 4-1979, R. Figuerola, 
VAL 130789, ex VF 3167; Sierra Martés, 3-1980, R. Figuerola & J. B. Peris, VAL 
130795, ex VF 3975; Tous, Puntal de les Bruixes, 30SYJ0240, 430 m, 29-05-1996, J. 
Riera, 3010, VAL 38774. 
 
Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo Prado de 
los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007, Millares, Revuelta de la Culebra, 
30SXJ878400, 450 m, 20-05-2013. 
 
ORCA 10: 1524. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 
hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Bicorp, pr. Fuente del 
Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo. 
 
BDBGV: Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Millares, 
rambla de Valera, 30SXJ9041, 29-11-1992, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, 
G. Mateo Sanz. 
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Habita en matorrales secos y abiertos, casi siempre sobre substratos básicos, 
aunque en ocasiones aparece en arenales. Esta especie fue citada por CAVANILLES 
(1793: 25) para el término de Enguera (COLMEIRO, 1886: 425) y el paraje de Santís 
de Bicorp como Herniaria polygonoides. Esta planta fue publicada por Cavanilles en la 
citada obra dos páginas más adelante, siendo en la actualidad considerada como 
sinónimo heterotípico posterior de Paronychia suffruticosa (L.) DC. También, para la 
zona de estudio, fue citada por PAU (1907: 91) para la Sierra Palomera incluyendo 
como sinónimo a Herniaria polygonoides Cav., y posteriormente por VICIOSO (1916: 
137) para el Collado de las Arenas de Bicorp, incluyendo como sinónimos a 
“Illecebrum suffruticosum L. (1753)” y “Herniaria polygonoides Cav. (1793)” [sic]. Ha 
sido recogida por BOLÒS & VIGO (1990: 692) para la flora del Valle de Ayora-
Cofrentes. Desde el punto de vista morfológico, la subespecie tipo se diferencia de la 
subsp. hirsuta Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks. Uni. Utrecht 285: 119 (1968) 
endémica del sur y sureste ibérico, por mostrar tallos y ramas de muy cortamente 
pubescentes a casi glabros, hojas y flores glabras, mientras que la subsp. hirsuta 
presenta los tallos y ramas densamente hirsutos, hojas hírtulas o finamente hirsutas por 
el envés, flores cortamente hirsutas en la zona perígena y esparcidamente en el dorso de 
los sépalos (CHAUDHRI, 1990: 108). 
 
Petrorhagia (Ser.) Link 
 
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. López & Romo in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 363 
(1988) 
 
Dianthus dubius Rafin., Caratt. Nuov. Gen.: 75 (1810) [basión.] 
Dianthus prolifer var. minor Ten., Syll. Fl. Neapol. 207 (1831) 
Tunica prolifera raza velutina (Guss.) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 160 (1896) 
Tunica prolifera subsp. velutina (Guss.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 570 (1910) 
Petrorhagia prolifera subsp. velutina (Guss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. catalana Hist. Nat. 38: 87 
(1974) 
Dianthus prolifer subsp. velutinus (Guss.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 143 (1888) 
Tunica velutina (Guss.) Fisch. & C. A. Mey., Ind. Sem. Hort. Petrop. 6: 66 (1840) 
Petrorhagia velutina (Guss.) P. W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 166 (1964) 
Kohlrauschia velutina (Guss.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5/6: 43 (1842-44) 
Tunica velutina (Guss.) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 1: 392 (1939), comb. superfl. 
Tunica velutina var. minor (Ten.) Rothm. & P. Silva  
Diosanthos velutinus (Guss.) St.-Lag. ex Bubani, Fl. Pyr. 3: 91 (1901) 
Dianthus velutinus Guss.  
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VII; Rara.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030610; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-
2002, 020444; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020219, 020435, La Muela 
de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-2003, 030999, 
031000, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-
2002, 020056; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030180. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
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30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Crece en pastizales y herbazales secos, campos de cultivo abandonados y sus 
ribazos, márgenes de caminos y claros de matorrales. Se encuentra dispersa por las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana, principalmente en las áreas interiores 
(MATEO et al., 2013: 177). En la zona de estudio es una especie muy común. 
 
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) 
Bot. 3: 164 (1964) 
 
Dianthus nanteuilii Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 221 (1892) [basión.] 
Tunica nanteuilii (Burnat) Gürke in K. Richt., Pl. Eur. 2(3): 338 (1903) 
Kohlrauschia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood in Watsonia 5: 115 (1962) 
Dianthus prolifer var. nanteuilii (Burnat) Coincy in J. Bot. (Morot) 12: 54 (1898) 
Tunica prolifera subsp. nanteuilii (Burnat) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
5(2): 264 (1921) 
Kohlrauschia prolifera subsp. nanteuilii (Burnat) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 
177 (1964) 
Petrorhagia prolifera subsp. nanteuilii (Burnat) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 87 
(1974) 
Tunica prolifera var. nanteuilii (Burnat) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 569 (1910) 
Tunica prolifera auct. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VII; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98584, 
ex VAB 962834. 
 
Crece en los márgenes de camino, ribazos y campos abandonados, sobre suelos 
arenosos más o menos descarbonatados. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ 
(2009: 195-196) para Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1718). 
 
Petrorhagia prolifera (Burnat) P. W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) 
Bot. 3: 164 (1964) 
 
Dianthus prolifer L. Sp. Pl.: 410 (1753) [basión.] 
Dianthus diminutus L., Sp. Pl. ed. 2: 587 (1762) 
Tunica pinetorum Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 197 (1896) 
Cylichnanthus prolifer (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 261 (1867) 
Dianthus prolifer var. atapuercae Coincy, J. Bot. (Morot) 12: 54 (1898) 
Dianthus prolifer var. diminutus (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 741 (1805) 
Gypsophila prolifera (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 303 (1894) 
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth, Fl. Berol. 1: 109 (1838) 
Tunica prolifera (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 299 (1771) 
Petrorhagia prolifera subsp. atapuercae (Coincy) Malag., Sin. Fl. Ibérica ?: 313 (1975) 
Kohlrauschia prolifera var. diminuta (L.) Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 108 
(1948) 
Tunica prolifera var. juniorum Marcet & Sennen in Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 303 (1936) 
Tunica prolifera var. microsperma Font Quer  
Tunica prolifera var. pumila Cuatrec. in Treb. Inst. Bot. Barcelona 2: 274 (1929) 
Diosanthos proliferum (L.) St.-Lag. ex Bubani, Fl. Pyr. 3: 90 (1901) 
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Kohlrauschia velutina var. intermedia Pérez Lara ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 282 (1893), nom. 
nud. 
Tunica prolifera auct.  
 
Pastizales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-IX; 
Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031268. 
 
Jarafuel, barranco de los Barberos, huertas, 30SXJ63, 500 m, 27-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98537, ex VAB 962787. 
 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla 
de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-
06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en pastizales secos anuales, claros de matorrales, márgenes de cultivos, 
barbechos y bordes de caminos. Es una especie muy abundante por todo el territorio de 
la Comunidad Valenciana (MATEO et al., 2013: 176). Fue citada por PERIS (1983: tab. 
26, inv. 2) para el término de Jarafuel y por ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 14) para 
Ayora 30SXJ5927. Recientemente, también ha sido nombrada para el término de 
Jalance por GÓMEZ (2009: 196), 30SXJ6142, 845 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1799). 
 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Handbuch 2: 235 (1829)  
 
Dianthus saxifragus L., Sp. Pl.: 413 (1743) [basión.] 
Tunica ciliata Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 260 (1867), nom. illeg. 
Dianthus filiformis Lam., Fl. Franç. 2: 537 (1779), nom. illeg. 
Petrorhagia saxifraga var. saxifraga (L.) Link, Handbuch 2: 235 (1829) 
Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy in Watsonia 4: 42 (1957) 
Gypsophila saxifraga (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1028 (1759) 
Tunica saxifraga (L.) Scop., Fl. carniol. ed. 2, 1: 300 (1771) 
Tunica arenicola (Dufour) F. N. Williams in J. Bot. 28: 194 (1890) 
Gypsophila arenicola Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 240 (1860) 
Tunica saxifraga subsp. arenicola (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur. 100 (1878) 
 
Roquedos. Matorrales calizos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 1-5 dm; IV-XI; 
Abundancia media; A, V.  
 
 Especie indicada por WILLKOMM & LANGE (1880: 675) y COLMEIRO 
(1885: 415) para los montes de Enguera a partir de testimonios de Cavanilles. También, 
RIGUAL et al. (1963: 145, tab. 2, inv. 6) indica su presencia en la Cueva de la Abuela 
de Tous. Asimismo, fue citada por BOLÒS & VIGO (1990: 749) para la comarca de La 
Canal de Navarrés. Por nuestra parte no hemos visto esta especie en la zona estudiada, 
sin embargo otros congéneres resultan muy abundantes en el territorio. 
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 Polycarpon Loefl. ex L. 
 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 881 (1759) 
 
Mollugo tetraphylla L., Sp. Pl.: 89 (1753) [basión.] 
Polycarpon tetraphyllum var. depauperatum Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 41 (1913) 
Polycarpon tetraphyllum var. ovalifolium Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 41 (1913) 
 
 subsp. tetraphyllum 
 
Polycarpon floribundum Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 5: 430 (1847) 
Polycarpon tetraphyllum subsp. floribundum (Willk.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 
(Almería) 13: 130 (1974), comb. inval. 
Polycarpon tetraphyllum var. floribundum (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 
3: 160 (1879) 
 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-15 cm; III-VI; Común, 
frecuente.  
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040098; Quesa, Las Cuevas, casa 
de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030255. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 28-06-1915, in arvis siccis incultis, MA 37138; Sierra de Ayora, 
Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 37139. 
 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de ambientes alterados, ruderales y nitrófilos, sobre suelos 
escasamente desarrollados y compactados. Fue citada por VICIOSO (1916: 137) en el 
Macizo del Caroche, por PERIS (1983: 386) para el término de Jalance, y recogida por 
BOLÒS & VIGO (1990: 701) de manera más general para la flora de la comarca de La 
Canal de Navarrés. También, ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 196) en 
Jalance, 30SXJ6841, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2320) y Cofrentes, 30SXJ6844, 
330 m, próximo a la Cantera del embalse de Embarcaderos (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2265). 
 
Sagina L. 
 
Sagina apetala Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt.: 22, tab. 8, fig. 1 (1764) 
 
Sagina apetala subsp. apetala Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8, fig. 1 (1764) 
Sagina apetala var. brevipedicellata (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 86 
(1974) 
Sagina apetala [?] capillaris Lange in Vidensk Meddel 1864: 299 (1865) 
Sagina apetala subsp. ciliata (Fr.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 61 (1870) 
Sagina apetala subsp. erecta Lam. ex F. Herm., Fl. Deutschl. Fennoskand.: 182 (1912), nom. illeg. 
Sagina apetala var. capillaris (Lange) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 601 (1878) 
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Sagina apetala var. ciliata (Fr.) Garcke, Fl. Nord.-Mitteldeutschl. 52 (1848) 
Sagina apetala var. ciliata (Fr.) Malag., Cent. Pl. Sennen 5: 6 (1982), comb. superfl. 
Sagina apetala var. erecta Hornem., Fl. Dan. fasc. 36: 3, tab. 2102 (1834) 
Sagina apetala var. glabra Cámara in Revista Real Acad. Ci. Madrid 33: 709 (1936), nom. illeg., non 
Bab. 
Sagina apetala var. heterantha Caball. in Portugaliae Acta Biol., Ser. Bot., vol. J. Henriques 55 (1949) 
Sagina apetala var. imberbis Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 1: 338 (1842) 
Sagina apetala var. peduncularis (Willk.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 462 (1900) 
Sagina apetala var. pilosula Merino, Fl. Galicia 3: 527 (1905) 
Sagina apetala var. reuteri (Boiss.) Druce, List. Brit. Pl.: 12 (1908) 
Sagina apetala var. reuteri (Boiss.) Malag., Sin. Fl. Ibér. ?: 226 (1975), comb. superfl.? 
Sagina apetala subsp. reuteri (Boiss.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 462 (1900) 
Sagina brevipedicellata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 216 (1926) 
Sagina capillaris (Lange) Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 508 (1902) 
Sagina ciliata Fr. in Lilj., Utkast Sv. Fl. ed. 3: 713 (1816) 
Sagina condensata Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 144 (1936) 
Sagina procumbens var. reuteri (Boiss.) Loscos, Herb. Echeandía: 9 (1878) 
Sagina reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 82 (1854) 
Sagina reuteri var. capillaris (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. ?: 69 (1889) 
Sagina reuteri var. peduncularis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 602 (1878) 
Sagina rodriguezii var. condensata Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 144 (1936) 
Sagina vasconica Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 145 (1936) 
Sagina apetala var. filicaulis auct.  
Sagina filicaulis auct.  
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito cespitoso; 2-8 cm; II-
V; Abundancia media. 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 17-10-2011; Cortes de Pallás, 
alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Quesa, alrededores del 
pueblo de Quesa, 30SXJ952323, 125 m, 12-12-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9928, 
30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de campos de cultivos y sus ribazos, frecuente en herbazales 
subnitrófilos instalados en ambientes alterados, sobre suelos removidos y frecuentados 
por el ganado. Resulta una especie común en áreas urbanas y periurbanas. Ha sido 
citada por GÓMEZ (2009: 196) para el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 750 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1639, 2393). 
Saponaria L. 
Saponaria ocymoides L., Sp. Pl.: 409 (1753) 
Saponaria ocymoides var. nitidifolia Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 275 (1929) 
Saponaria ocymoides var. ruvenae Coincy in J. Bot. (Morot) 12: 2 (1898) 
Saponaria ocymoides var. segobricensis Pau, in sched, nom. nudum 
Saponaria repens Lam., Fl. Franç. 2: 542 (1779), nom. illeg. 
Saponaria viscosa Dulac, Fl. Haut.-Pyr. 259 (1867), nom. illeg. 
Bosques. Matorrales. Pedregales; Mediterránea N; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; 
IV-VI; Abundancia media.  
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030530, 030531; Bicorp, 
Rio Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031010, 031169, barranco del Mátalo, 
30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005, 050175; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 23-04-2005, 050165, 050166; 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030488, 030489; Teresa de Cofrentes, 
ascenso al Caroche, 30SXJ797294, 966 m, 6-05-2005, 050204. 
 
Enguera, in Enguera ditione, Cavanilles, 6-7-1791, MA 33883.  
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 132399, ex VF 9312; 
Cofrentes, Aldea de Basta, río Cabriel, 8-06-1980, J. B. Peris, VAL 132400, ex VF 
9280; Muela del Albeitar en la Sierra Martés, 3-1980, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 
132394, ex VF 10194; Sierra Martés, 5-1979, M. Costa et al., VAL 132384, ex VF 
4365; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 
2421, VAL 38828. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla 
Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Millares, barranco de la Partición, 
30SXJ888484, 282 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 
1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-
06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 
m, 22-06-2010. 
 
ORCA 10: 1604. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. 
Aguilella; Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ82, A. Aguilella;  
Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. Aguilella; Enguera, 
30SXJ71, 840 m, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. 
Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, A. Aguilella; Millares, 30SXJ83, 590 m, A. Aguilella; 
Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Navarrés, 
30SXJ92, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. 
Aguilella. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, El 
Caroche, 30SXJ7927, 12-05-2010, M. Piera Ortiz; Cortes de Pallás, río de Cortes, 
30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-
05-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, río Grande, 30SXJ9126, 23-05-2006, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa 
de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
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Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo 
Sanz. 
Esta especie fue citada por COLMEIRO (1885: 411) para la Sierra de Enguera a 
partir de testimonios de Cavanilles, por PAU (1905a: 44) para la Cueva Horadada de 
Ayora y por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 143) para la umbría de la Sierra de 
Ayora, en concreto en el Caroche, en la asociación Capanuleto-Saxifragetum 
corbariensis typica [sic], como especie acompañante. También, BOLÒS & VIGO 
(1979: 77) la citan para el término de Tous y FIGUEROLA (1985: 173) indica su 
presencia en la cercana Muela de Dos Aguas, 30SXJ85, 460 m, en un carrascal 
mesomediterráneo. Por otro lado, STÜBING et al. (1992: 186) la indican en el Pico 
Caroche y Sierra Palomera. En la zona de estudio suele aparecer en terrenos algo 
pedregosos, canchales y zonas de gleras, en vaguadas y ambientes forestales umbrosos, 
siempre con cierta humedad y frescura edáfica. En el herbario MA se conserva un 
pliego recolectado por Pau, MA 3387 con etiqueta impresa del “Caroli Pau Herbarium 
hispanicum” y con letra del propio autor, donde se lee: “Saponaria ocymoides L. var. 
segobricensis Pau / In montibus circa. Segobricam rariss. corral de Perca / (reg. inf.) 
Jun. 1895”. El pliego tiene nueva ramas, tres de ellas escasamente floridas. Según 
VILLAR (1987: 128), las muestras de esta controvertida variedad, que no fue nunca 
publicada por Pau, tan solo aparece in schedis, se incluyen sin problemas dentro de la 
gama morfológica normal de la especie, que muestran pilosidad normal y en todo caso 
las hojas son algo más cortas de lo normal, no pasando las más grandes de 15 × 5 mm, 
si bien su figura es elíptica u obovada, los pedicelos florales, el cáliz y la corola son 
también típicos.  
Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753) 
Saponaria repens Lam., Fl. Franç. 2: 542 (1779), nom. illeg. 
Saponaria viscosa Dulac, Fl. Haut.-Pyr. 259 (1867), nom. illeg. 
Saponaria ocymoides var. nitidifolia Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 275 (1929) 
Saponaria ocymoides var. ruvenae Coincy in J. Bot. (Morot) 12: 2 (1898) 
Bosques ribereños; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VI-VIII; Rara. 
EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Hierba jabonera. Saponaria. 
Jalance, río Júcar, pr. del pueblo, 30SXJ6540, 320 m, 26-07-1995, L. Serra, Crespo, 
Juan, Camuñas & Nogués, ABH 15022. 
Jalance, río Arriba, Júcar, 30SXJ54, 6-11-1981, J. B. Peris, VAL 132408, ex VF 9279. 
Crece sobre suelos húmedos, arenosos o removidos, a la orilla de cursos de agua 
o en bosques ribereños. Esta especie ha sido cultivada como ornamental en algunos
lugares y en ocasiones asilvestrada a partir de su cultivo. Se distribuye por gran parte de 
la Península Ibérica, aunque resulta rara en el cuadrante suroriental y las Islas Baleares. 
Ha sido citada PERIS (1983: 410) como frecuente en la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes y por GÓMEZ (2009: 197) para Jalance, 30SXJ6240, 360 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1783) y 30SXJ6741, 335 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2353). 
Scleranthus L. 
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 Scleranthus delortii Gren. in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne: 206 (1852)  
 
Scleranthus annuus subsp. delortii (Gren.) Meikle, Fl. Cyprus 1: 286 (1977) 
Scleranthus annuus var. delortii (Gren.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Anal. Ital. App. 67 (1907) 
Scleranthus candolleanus subsp. delortii (Gren.) Gillot & H. J. Coste in Bull. Soc. Bot. France 38: CXXII 
(1892), nom. illeg. 
Scleranthus annuus subsp. ruscinonensis (Gillot & H. J. Coste) P. D. Sell in Feddes Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 68: 169 (1963) 
Scleranthus candolleanus var. delortii (Gren.) Gillot & H. J. Coste in Bull. Soc. Bot. France 38: CXXIII 
(1892) 
Scleranthus candolleanus Delort ex Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 9: 602 (1862), nom. illeg. 
Scleranthus candolleanus subvar. ruscinonensis Gillot & H. J. Coste in Bull. Soc. Bot. France 38: 
CXXIII (1892) 
Scleranthus polycarpos var. delortii (Gren.) Rouy, Fl. France 12: 16 (1910) 
Scleranthus polycarpos subsp. ruscinonensis (Gillot & H. J. Coste) Pignatti in Giorn. Bot. Ital. 107: 208 
(1973) 
Scleranthus ruscinonensis (Gillot & H. J. Coste) T. Durand & B. D. Jacks. in B. D. Jacks., Index Kew. 
Suppl. 1: 387 (1906) 
Scleranthus verticillatus subsp. delortii (Gren.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 257 (1879) 
 
Pastizales secos montanos; Euro-Siberiana; Terófito escaposo; 3-10 cm; IV-VII; Rara; 
Escleranto 
 
Cofrentes, El Campichuelo, 12-04-2006, J. Gómez, MA 740683, VAL 175723. 
 
Habita en pastizales terofíticos efímeros, sobre suelos silíceos o 
descarbonatados. Esta especie ha sido recientemente citada en zonas muy próximas al 
área de estudio por GÓMEZ & GÜEMES (2009: 88) con el nombre de S. verticillatus 
Tausch in Flora (Regensburg) 12, Ergänzungsbl. 1: 50 (1829), recolectándola en 
Cofrentes, 30SXJ5945, 730 m, (Herb. pers. J. GÓMEZ 1447, 1653, 1502) y 
30SXJ6044, 755 m, J. Gómez, 12-04-2006 (Herb. pers. J. GÓMEZ 1967) y en el 
término de Jalance, pr. Casa de Antón, 30SXJ6043, 765 m. J. Gómez, 29-03-2008 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2409). Resulta una especie muy rara para la flora de la 
Comunidad Valenciana, localizada en las áreas montañosas interiores de las tres 
provincias, mientras que S. verticillatus solamente ha sido localizada hasta la fecha en la 
provincial de Alicante (MATEO et al., 2013: 186).  
 
Silene L. 
 
Silene colorata Poir., Voy. Barbarie 2: 163 (1789) 
 
Silene bifida Retz. in Hoffm., Phytogr. Blaet. 1: 37 (1803) 
Silene bipartita Desf., Fl. Atlant. 1: 352, tab. 100 (1798) 
Silene bipartita var. angustifolia Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 46, tab. 31 (1854) 
Silene bipartita var. canescens (Ten.) Soy.-Will. & Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1850: 27 (1851) 
Silene bipartita var. lasiocalyx Soy.-Will. & Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1950: 26 (1851) 
Silene bipartita var. parviflora (Willk.) Lange in Pugillus 4: 112 (1865) 
Silene bipartita var. vulgaris Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 45 (1854), nom. illeg. 
Silene canescens Ten., Prodr. Fl. Neapol. 25 (1811-15) 
Silene colorata var. acutifolia Pérez Lara in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 279 (1893), nom. nud. 
Silene colorata var. angustifolia (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 652 (1878) 
Silene colorata subsp. bipartita (Desf.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.  
Silene colorata var. canescens (Ten.) Rohrb. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 5, 8: 372 (1867) 
5(2): 117 (1920) 
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Silene colorata var. crassifolia (Moris) Rohrb. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 5, 8: 372 (1867) 
Silene colorata var. decumbens (Biv.) Rohrb., Monogr. Silene 115 (1869) 
Silene colorata var. lanigera Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 190 (1936) 
Silene colorata var. lasiocalyx (Soy.-Will. & Godr.) Rohrb. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 5, 8: 372 (1867) 
Silene colorata var. parviflora (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 652 (1878) 
Silene colorata var. pteropleura Coss. ex Rohrb., Monogr. Silene 116 (1869) 
Silene colorata subsp. pubicalycina (Fenzl) Maire, Fl. Afrique N. 10: 115 (1863), comb. inval. 
Silene colorata subsp. saxicola (Rouy) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 55 (1889) 
Silene colorata subsp. trichocalycina (Fenzl) Maire, Fl. Afrique N. 10: 115 (1863), comb. inval. 
Silene colorata var. vulgaris Willk. ex Rohrb., Monogr. Silene 114 (1869) 
Silene decumbens Biv., Sicul. Pl. Cent. 1: 75 (1806) 
Silene duriaei Spach ex Soy.-Will. & Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1850: 26 (1851), nom. nud., 
pro syn. 
Silene hirsuta var. sabuletorum (Link) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 648 (1878) 
Silene hispanica Jacq., Fragm. Bot. 1: 47, tab. 59 (1800-09) 
Silene pernoctans Link ex Spreng., Syst. Veg. 2: 408 (1825) 
Silene sabuletorum Link in Spreng., Novi Provent. 39 (1818) 
Silene saxicola Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 43 (1878) 
Silene scabriflora var. sabuletorum (Link) Samp., Man. Fl. Portug. 300 (1911) 
Silene sericea var. balearica Willk. in Linnaea 40: 118 (1876) 
Silene sericea var. bipartita (Desf.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 89 (1882) 
Silene sericea subsp. colorata (Poir.) F. N. Williams in J. Linn. Soc., Bot. 32: 71 (1896) 
Silene sericea var. crassifolia Moris, Fl. Sardoa 1: 253, tab. 17, 2 (1837) 
Silene sericea var. lasiocalyx (Soy.-Will. & Godr.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 26 
(1948) 
Silene sericea var. vulgaris Willk. ex F. N. Williams, J. Linn. Soc., Bot. 32: 72 (1896) 
Silene tubiflora Dufour ex Turcz. in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 27(2): 370 (1854) 
Silene obtusifolia auct. lusit., non Willd. 
 
Pastizales anuales; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 
29-04-2004, 040229, 040230, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 
30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040316, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030411; Quesa, Las Cuevas, casa de 
Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030250, 030251, 030252. 
 
Entre Ayora y Alpera, viñedos, J. Alcober, 3-06-1982, MA 295338; Sierra de Enguera, 
claros arenosos de los matorrales, G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 396425.  
 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2670, VAL 38929; 
Ayora, Casas de Madrona a Alpera, 30SXJ61, 760 m, 5-1981, J. A. Alcober, VAL 
46821, ex VAB 810122; Ayora, Casas de Madrona, 30SXJ61, 760 m, 5-1981, J. A. 
Alcober, VAL 43631, ex VAB 10712; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 
m, 3-06-1997, J. Riera, 3442, VAL 37596; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 
m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49772, ex VAB 840520. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en herbazales terofíticos, campos de cultivo, barbechos y márgenes de 
caminos, con preferencia por suelos descarbonatados y algo nitrificados. Fue citada por 
COLMEIRO (1885: 403) a partir de indicaciones previas de E. Bourgeau. Asimismo, 
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ALCOBER (1983: 322) señala su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Presenta 
una gran variabilidad morfológica que afecta al indumento del cáliz y la forma de las 
hojas, habiéndose descrito un elevado número de variedades y formas de dudoso valor 
taxonómico. En el territorio de estudio, las poblaciones pertenecen a la var. colorata, 
con indumento corto, casi seríceo, pero con hojas anchas y algo espatuladas.  
 
Silene conica L., Sp. Pl.: 418 (1753) 
 
Conosilene conica (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 344 (1868) 
Pleconax conica (L.) Sourková in Oesterr. Bot. Z. 119: 579 (1972) 
Lychnis conica (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 308 (1771) 
Cucubalus conicus (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 33 (1779) 
Silene conoidea var. conica (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 365 (1898) 
Pleconax striata Raf., Autik. Bot. 24 (1840), nom. illeg. 
 
 subsp. conica 
 
Silene conica var. gavarniensis Chouard in Bull. Soc. Bot. France 96, 76 Sess. Extr.: 157 (1949) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 3-25 cm; 
IV-VI; Abundancia media. 
 
Planta propia de herbazales terofíticos, en cultivos, márgenes de caminos y 
claros de matorral. Se encuentra dispersa en gran parte de la Península Ibérica, faltando 
en la parte portuguesa. Fue indicada por PERIS (1983: 423) como una planta frecuente 
en las sierras de Boquerón y Palomera. Se diferencia de S. conoidea L. por su fruto de 
7-12 mm de longitude, pétalos con uña pelosa y semillas de 0,5-0,7 mm, mientras que 
en S. conoidea los frutos son de 12-20 mm, con uña de los pétalos glabra y semillas de 
1-1,5 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 98). 
 
Silene conoidea L., Sp. Pl.: 418 (1753) 
 
Conosilene conoidea (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2, 16: 344 (1868) 
Pleconax conoidea (L.) Sourková in Oesterr. Bot. Z. 119: 579 (1972) 
Conosilene conica subsp. conoidea (L.) Á. Löve & Kjellq. in J. Ind. Bot. Soc. 50A: 374 (1971) 
Pleconax conica subsp. conoidea (L.) Á. Löve & Kjellq. in Lagascalia 4: 14 (1974) 
Silene conica subsp. conoidea (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 43 (1894) 
Silene conica var. conoidea (L.) St.-Lag. in Cariot, Étud. Fleurs ed. 8, 2: 112 (1889) 
Cucubalus conoideus (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 27 (1779) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-
4 dm; V-VII; Abundancia media.  
 
Ayora, 30SXJ62, 6-1946, Borja, VAL 129760, ex VF 140; Jarafuel, finca El Pajarel, 
30SXJ53, 900 m, 15-05-1999, Sánchez Sánchez, VAL 108212, ex VAB 990790. 
 
 Crece en herbazales algo nitrifcados, cultivos, barbechos, áreas antropizadas, 
márgenes de caminos y carreteras, principalmente sobre suelos arenosos o margosos. 
No resulta una planta frecuente en la zona de estudio. 
 
Silene decipiens Barceló in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 340 (1879) 
 
Silene apetala var. grandiflora Gomes Mach. in J. Sci. math. Phys. Nat. Lisboa 2(5): 34 (1868) 
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Silene apetala var. lagascae Boiss. in Nyman, Consp. Fl. Eur. 95 (1878), nom. nud. 
Silene apetala var. macropetala Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 280 (1893) 
Silene apetala var. pallidiflora (Link ex Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 55 (1889) 
Silene lagascae Boiss. in Welw., Iter Lusit. 1840 n.° 496 (1841), in sched., nom. nud. 
Silene apetala auct.  
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-V; Abundancia 
media. 
 
 Planta viaria, ruderal y a veces arvense. Se disbribuye por las regiones 
Mediterránea, Irano-Turaniana y Sáharo-Síndica, más en las Islas Canarias. En la 
Península Ibérica es común en el centro, sur y este. Según el criterio de MATEO & 
CRESPO (2009: 99) le corresponde el nombre de S. apetala Willd., Sp. Pl.: 703 (1799). 
Ha sido indicada por ALCOBER (1983: 322) para La Canal de Navarrés y por GÓMEZ 
(2009: 197) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6744, 340 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2296). 
 
Silene inaperta L., Sp. Pl.: 419 (1753) 
 
Leptosilene inaperta (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 344 (1868) 
Lychnis inaperta (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 309 (1771) 
Cucubalus inapertus (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 31 (1779) 
  
subsp. inaperta 
 
Silene inaperta var. aragonensis Pau, Notas Bot. Fl. Españ. 1: 21 (1887) 
Silene inaperta subsp. murcica Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6719 (1928-29), in sched. 
Silene portensis var. vilipensa (Kunze) Nyman, Consp. Fl. Eur. 95 (1878) 
Silene stenophylla Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 240 (1860), nom. illeg., non Ledeb. 
 Silene vilipensa G. Kunze, Ind. Sem. Horti Lip. (1845); Flora (Regensb.) 29: 641 (1846) 
 
Pedregales. Pastizales silíceos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-5 dm; 
V-VII; Rara. 
 
BDBGV: Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
 Habita en pastos secos instalados sobre suelos esqueléticos, claros de matorral y 
en ocasiones en herbazales algo nitrificados. Se diferencia de la subsp. serpentinicola 
Talavera in Alales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988) por el menor tamaño del cáliz, 
carpóforo y limbo del pétalo. En la Comunidad Valenciana este taxon aparece repartido 
preferentemente en las comarcas próximas al litoral, en áreas cálidas no muy elevadas. 
 
Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789) 
 
Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause in Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2, 5: 98 (1901), nom. illeg. 
Lychnis alba Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 4 (1768) 
Silene alba subsp. alba (Mill.) E. H. L. Krause  
Lychnis alba subsp. divaricata (Rchb.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 95 (1882) 
Silene alba subsp. divaricata (Rchb.) Walters in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 48 (1964) 
Silene alba var. crassifolia (Lange) P. Silva in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 60: 152 (1988) 
Silene alba subsp. mariziana (Gand.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 550 (1971) 
Silene alba var. rothmaleriana P. Silva in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 60: 153 (1988) 
Melandrium album (Mill.) Garcke, Fl. N. Mitt.-Deutschland ed. 4, 55 (1858) 
Melandrium album var. crassifolium (Lange) Cout., Fl. Portugal: 214 (1913) 
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Melandrium album subsp. divaricatum (Rchb.) Grande, Bull. Ort. Bot. Napoli 3: 209 (1913) 
Melandrium album var. latifolium Cout., Fl. Portugal: 214 (1913) 
Melandrium album raza macrocarpum (Boiss. & Reut.) Samp., Man. Fl. Portug. 302 (1911) 
Melandrium album var. marizianum (Gand.) Samp., Man. Fl. Portug. 302 (1911) 
Gypsophila arenicola Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 240 (1860) 
Lychnis dioica subsp. macrocarpa (Boiss. & Reut.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 45 
(1894) 
Melandrium dioicum subsp. album (Mill.) D. Löve in Bot. Not. 1944: 200 (1944) 
Melandrium dioicum subsp. divaricatum (Rchb.) Á. Löve & D. Löve in Lagascalia 4: 15 (1974) 
Lychnis divaricata Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 4: 3 (1826) 
Melandrium divaricatum (Rchb.) Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 1: 328 (1842) 
Melandrium divaricatum var. crassifolium (Rouy & Foucaud) Samp. in Ann. Sci. Nat. Porto 10: 20 
(1906) 
Melandrium latifolium (Poir.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 211 (1936) 
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 189 (1982) 
Silene latifolia subsp. mariziana (Gand.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 189 (1982) 
Lychnis macrocarpa Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève ser. 2, 38: 200 (1842) 
Melandrium macrocarpum (Boiss. & Reut.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 28 (1853) 
Melandrium macrocarpum var. crassifolium Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 96 (1896) 
Melandrium macrocarpum proles catalaunicum Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 224 (1916) 
Melandrium macrocarpum var. trachyodon Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 136 (1915) 
Melandrium marizianum Gand. in Bull. Soc. Bot. France 56: 106 (1909) 
Melandrium obtusifolium (Cuatrec.) Pau in Cavanillesia 3: 14 (1930) 
Melandrium pratense (Rafn) Röhl., Deutschl. Fl. ed. 2, 2: 274 (1812) 
Melandrium pratense var. crassifolium (Lange) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 642 
(1878) 
Silene pratensis (Rafn) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 171 (1847) 
Lychnis pratensis Rafn, Fl. Danm. Holst. Fl. 2: 792 (1800) 
Silene pratensis var. crassifola (Rouy & Foucaud) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 25 (1908-09) 
Silene pratensis raza divaricata (Rchb.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 25 (1908-09) 
Silene pratensis subsp. divaricata (Rchb.) McNeill & Prentice in Taxon 30(1): 30 (1981) 
Silene pratensis subsp. mariziana (Gand.) McNeill & Prentice in Taxon 30: 30 (1981) 
Silene pratensis subsp. pratensis (Rafn) Godr.  
Melandrium stenocarpum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 136 (1915), pro hybrid. 
Lychnis vespertina sensu Boiss 
Melandrium vespertinum var. crassifolium Lange in Pugill. 4: 115 (1865) 
 
Orlas. Bosques. Matorrales umbrosos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 
3-8 dm; III-VI; Abundancia media. 
 
Ayora, La Marta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040407, 040406; Cofrentes, Cerro 
Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031733; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 23-04-2005, 050167; 
Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 
040271; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030193, 030192.  
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
Pere Catalán, 30SXJ7118, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco 
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del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 
7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en herbazales vivaces, en sitios pedregosos, al pie de roquedos umbrosos, 
ribazos de campos de cultivo, márgenes de caminos. Fue citada por RIVAS GODAY et 
al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. Resulta una especie bastante 
común en la zona de estudio. Especie bastante variable desde el punto de vista 
morfológico. 
 
Silene mellifera Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 8 (1842) 
 
Silene italica var. mellifera (Boiss. & Reut.) Bonnet & Barratte, Cat. Pl. Vasc. Tunisie 57 (1896) 
Silene italica subsp. nevadensis (Boiss.) Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 3(3): 351 (1953), comb. 
inval. 
Silene italica var. nevadensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 21 (1838) 
Silene longicilia var. mellifera (Boiss. & Reut.) Samp., Man. Pl. Portug. 299 (1911) 
Silene mellifera subsp. nevadensis (Boiss.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110, 89 Sess. Extr.: 129 
(1966) 
Silene mellifera var. elata Jeanm. in Candollea 39: 628 (1984) 
Silene mellifera var. nevadensis (Boiss.) Breistr. in Bull. Soic. Bot. France 110, 89 Sess. Extr.: 129 (1966) 
Silene nevadensis (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 721 (1845) 
Silene velutinoides subsp. mellifera (Boiss. & Reut.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 139 
(1888) 
 
Roquedos. Pastizales vivaces; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado; 3-7 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030204, 030205. 
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98578, 
ex VAB 962828; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 1160 m, 13-07-1980, J. B. Peris, 
VAL 129812, ex VF 9401. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 10: 1569, como Silene italica var. nevadensis (Boiss.) Font Quer. Cortes de 
Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. 
Mateo, 4-04-1984; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, 1987, R. Figuerola Lamata; Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 
10-11-2007, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
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Planta en ocasiones rupícola, presente en pastos pedregosos y a veces viaria, 
sobre calizas prinicpalmente, pero también en herbazales vivaces. Fue citada por 
PORTA & RIGO (1892: 13) para la Sierra del Mugrón próximo a Almansa en 
ambientes nemorales, como recopilara posteriormente WILLKOMM (1893: 281). 
También, RIGUAL et al. (1963: 145, tab. 2, inv. 5) la señala de la Cueva Horadada de 
Ayora, y MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) indican su presencia en Cortes de 
Pallás, 30SXJ7845, en comunidades rupícolas. También, fue anotada por GAMARRA 
& FERNÁNDEZ CASAS (1989: 54) como var. mellifera en el puntal de Meca, pr. 
Ayora, 30SXJ61 y Sierra Martés 30SXJ75 a partir de sendas determinaciones de visto 
vivo de G. Mateo. Estos autores compilan también la cita para el Castri de Ayora 
30SXJ62 indicando como recolectores Porta y Rigo, al igual que apareciera publicada 
por JEANMONOD (1984: 626). Asimismo, fue citada por STÜBING et al. (1992: 186) 
para la Sierra Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum 
hegelmaieri [sic]. 
 
Silene muscipula L., Sp. Pl.: 420 (1753) 
 
Silene arvensis Loscos, Series Exicc. Fl. Aragon. Cent. Prima n.° 18 (1876), in sched., nom. illeg. 
Muscipula australis Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 344 (1868) 
Silene bracteosa Bertol., Fl. Ital. 6: 627 (1847) 
Cucubalus dichotomus Lam., Fl. Franç. 3: 32 (1779), nom. illeg. 
Silene muscipula var. angustifolia Costa, Fl. Catal. 32 (1864) 
Silene muscipula var. arvensis (Loscos) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 54 (1878) 
Silene muscipula subsp. bracteosa (Bertol.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 90 (1882) 
Silene muscipula var. bracteosa (Bertol.) Rouy & Foucaud, Fl. Franc. 3: 136 (1896) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-5 dm; 
IV-VII; Abundancia media. 
 
Jalance, 30SXJ63, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 129820, ex VF 9431. 
 
Cortes de Pallás, Los Chorradores de Otonel, 30SXJ8748, 450 m, 20-05-2013; Millares, 
alrededores del pueblo, 30SXJ9245, 340 m, 20-05-2013. 
 
 Planta que habita en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y 
carreteras, ejidos y barbechos. Para el territorio estudiado no resulta una especie muy 
frecuente, habiendo sido citada previamente por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) en 
Cortes de Pallás 30SXJ7846 y por BOLÒS & VIGO (1990: 723) para la flora del Valle 
de Ayora-Cofrentes, a partir de las citas de PERIS (1983: 423) y FIGUEROLA (1983: 
232) quienes la mencionan como dispersa por el territorio. 
 
Silene nocturna L., Sp. Pl.: 416 (1753) 
 
Silene apetala Willd., Sp. Pl.: 713 (1799) pro, part.? 
Silene brachypetala Robill. & Castagne ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 607 (1815) 
Silene matutina C. Presl, Fl. Sicul.: 149 (1826) 
Silene mutabilis L., Cent. Pl. II: 16 (1756) 
Silene nocturna subsp. brachypetala (Robill. & Cast. ex DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 96 (1878) 
Silene nocturna var. brachypetala (Robill. & Cast. ex DC.) Benth., Cat. Pl. Pyrénées 122 (1826) 
Silene nocturna subsp. decipiens Ball, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 11: 300 (1873) 
Silene nocturna var. micrantha Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 69, tab. 50 (1858) 
Silene nocturna var. permixta (Jord.) Nyman, Syll. Pl. Eur., Suppl. 42 (1865) 
Silene nocturna var. valdeciliata Sennen, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 140 (1926) 
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Silene nyctantha Willd., Enum. Pl. Horti Berol. 472 (1809) 
Silene permixta Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 243 (1851) 
Silene sericea var. apetala (Willd.) Knoche, Fl. Balearica 1: 471 (1921) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-
VII; Común, frecuente. 
 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040808; Quesa, río 
Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040823, río Manal, pr. La Solana, 
30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 042145, Alto del Estrecho, 30SXJ944326, 231 m, 6-
05-2004, 041160, 041161, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030287, 
030286. 
 
Bicorp, in arvis siccis, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 31059; Bicorp, in vineis, C. Vicioso, 
6-1915, MA 31064. 
 
Ayora a Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 30-05-1980, J. B. Peris, VAL 129833, ex VF 
9376; Cofrentes, 30SXJ64, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 129832, ex VF 9430; Jalance, 
30SXJ63, 6-1980, J. B. Peris, VAL 129834, ex VF 9399. 
 
ORCA 10: 1588. Bicorp, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en herbazales terofíticos subnitrófilos, campos de cultivo, baldíos y 
barbechos, así como en márgenes de caminos. Fue indicada por VICIOSO (1916: 138) 
como var. brachypetala (Rob. Cast.) Willk. [sic] para las vertientes de El Burriquet al 
río Fraile del término de Bicorp. ALCOBER (1983) en varias localidades del territorio, 
Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 
30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 
30SXJ6232) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). Existe gran controversia entre 
autores en la interpretación de la autonomía taxonómica de S. apetala Willd. con 
respecto a S. nocturna. Al igual que esta especie, S. apetala habita en pastizales 
terofíticos secos y subnitrófilos, en la Comunidad Valenciana se distribuye sobre todo 
por las áreas litorales de escasa elevación. El material recolectado en Cofrentes (VAL 
129832, ex VF 9430) tal vez pudiera corresponder a S. apetala, sin embargo no se ha 
podido identificar con esta especie de manera satisfactoria. 
 
Silene psammitis Link ex Sprengel, Novi Provent.: 39 (1818) 
 
subsp. lasiostyla (Boiss) Rivas Goday in Anales Real Acad. Farm. 38: 461 
(1972) 
 
 Silene lasiostyla Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 8: 79 (1849) [basión.] 
Silene psammitis var. lasiostyla (Boiss.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 651 
(1878) 
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Pastizales secos anuales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-15 cm; IV-VI; Muy 
rara; V.  
 
Ayora, in Monte Palomera, 6-1906, Det.: Josep M. Montserrat, BC 8911. 
 
Ayora, La Hunde, 5-1980, J. B. Peris, VAL 129861, ex VF 13890; Monte Palomera, 31-
05-1980, J. B. Peris, VAL 129859, ex VF 9462; Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 
m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49787, ex VAB 840536; Ayora, Casas 
de la Hunde, 5-1980, J. Peris & R. Figuerola, VAL 129852, ex VF 2336. 
 
Jalance, Muela del Juey, 30SXJ6035, 920 m, 05-2013, M. Piera. 
 
 Habita en pastizales terofíticos secos, claros de matorral y linderos de bosques 
perennifolios, en ocasiones también en herbazales de suelos algo nitrificados. Se 
diferencia de la subespecie tipo por ser una planta cenicienta, con hojas inferiores 
lineares, generalmente con numerosos pelos glandulíferos, pelos patentes glandulíferos, 
en general, de cerca de 1 mm de tamaño, frente al aspecto vedoso de las plantas de la 
subsp. psammitis, con hojas inferiores generalmente oblanceoladas, en general con muy 
pocos pelos glandulíferos, pelos patentes glandulíferos, generalmente de cerca de 0,5 
mm (TALAVERA, 1990: 349). En la Comunidad Valenciana resulta un taxon de gran 
rareza, donde solamente se ha detectado en puntos aislados de las comarcas más 
interiores de Valencia y Castellón (MATEO et al., 2013: 196). Para la zona de estudio, 
PAU (1907: 86, 89) la señala de las laderas altas de la Sierra Palomera como var. 
lasiostyla (Boiss.) Willk., apoyándose en las indicaciones de Porta & Rigo (iter III, 
1891, nº 141). También, PERIS (1983: 423) la indica bajo esta misma variedad de 
manera más general para las sierras de Boquerón y Palomera y, COSTA & PERIS 
(1981: 354) como S. psammitis s. lat. concretamente en Casas de La Hunde del Valle de 
Ayora-Cofrentes, XJ5426 y XJ5425, localizada en las cuerdas de ganado, aportando el 
testigo VAL 129852 ex VF 2336. 
 
Silene rubella L., Sp. Pl.: 419 (1753) 
 
Oncerum rubellum (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 257 (1867) 
 
 subsp. segetalis (Léon Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 94 (1878) 
 
 Silene segetalis Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 241 (1860) [basión.] 
Silene diversifolia Otth in DC., Prodr. 1: 378 (1824) 
Silene oblongifolia Otth in DC., Prodr. 1: 369 (1824) 
Silene patula Lag. in Anales Ci. Nat. ? (1824) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 
dm; III-VI; Común, frecuente. 
 
Bicorp, barranco Cazunta, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003, 030821, entre el barranco 
de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 041206, 
041205; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031392, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041705, 041706, 042122. 
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Jalance, río Arriba, 30SXJ54, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 132793, ex VF 12304; 
Jalance, 4-1979, J. B. Peris, VAL 132794, ex VF 9320; Jarafuel, alrededores, huertas, 
30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98523, ex VAB 962773. 
 
Planta arvense, presente en márgenes de caminos y campos de cultivo así como 
en herbazales algo nitrificados. Las diferencias entre esta subespecie y las formas típicas 
son escasas, presentando la subespecie típica un cáliz no contraído en la fructificación, 
con denso indumento y carpóforo tomentoso, mientras que la subsp. segetalis muestra 
un cáliz algo contraído en la fructificación, con escaso indumento, mayoritariamente 
rojizo y carpóforo prácticamente glabro. Especie citada por GÓMEZ (2009: 198) en el 
término de Cofrentes, 30SXJ6444, 420 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2391) bajo la 
subespecie tipo de S. diversifolia Otth. Por otro lado, PERIS (1983: 423) señala la subp. 
rubella como una planta rara en el término de Jalance, y ALCOBER (1983) indicó la 
presencia de S. rubella s. lat. en varias localidades del territorio, Casas de Benalí (tab. 8, 
inv. 1, 30SXJ9820), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y Enguera (tab. 8, inv. 
2, 30SXJ9513). Según el criterio de MATEO et al. (2013: 198) el taxon que contaría 
con representación en el territorio valenciano es S. diversifolia Otth, aquí considerado 
como sinónimo heterotípico posterior de la subsp. segetalis (Léon Dufour) Nyman, al 
considerar como más apropiado, siguiendo el criterio de TALAVERA (1990: 355), el 
rango taxonómico de subespecie. 
 
Silene saxifraga L., Sp. Pl.: 421 (1753)  
 
Oncerum cuspidatum Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 257 (1867), nom. illeg. 
Petrosilene saxifraga (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 344 (1868) 
Cucubalus saxifraga (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 29 (1779) 
Lychnis saxifraga (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 388 (1771) 
Silene saxifraga var. hispanica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 43 (1882) 
Silene saxifraga var. pseudosaxifraga Rouy ex Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 53 (1889), nom. illeg. 
Silene saxifraga var. viscidula Giraudias  
 
Roquedos calizos; Mediterránea N; Caméfito sufruticoso; 8-25 cm; V-VII; Rara. 
Saxífraga. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
ORCA 10: 1562. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella.  
 
Habita fisuras de roquedos preferentemente calizos, casi siempre sommbreados 
y protegidos. Se distribuye por las montañas del sur de Europa. En la Península Ibérica 
está presente en el norte, centro y este, y en la Comuniad Valenciana no resulta una 
planta muy común en el territorio (MATEO et al., 2013: 204). No hemos podido 
comprobar su presencia en la zona tras el estudio de materiales testigo, siendo las únicas 
referencias conocidas las aportadas por G. Mateo y A. Aguilella (BOLÒS et al., 2000: 
1562). Fue citada por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y RIVAS GODAY & BORJA 
(1961: 142) para la umbría de la Sierra de Ayora, el Caroche, en la comunidad 
Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como planta característica de orden 
y clase fitosociológica de Potentilletalia caulescentis Br. Bl. 1926 [sic]. Esta especie no 
fue reseñada por PERIS (1983: 424) para las sierras de Boquerón y Palomera, ni por 
FIGUEROLA (1983: 232) para las sierras Martés y del Ave. 
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 Silene sclerocarpa Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 245 (1860) 
 
Silene cerastoides var. emporitana O. Bolòs & Vigo in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 73: 14 
(1984) 
Silene cerastoides var. sclerocarpa (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur. 97 (1878) 
Silene cerastoides auct.  
Silene coarctata sensu Talavera in Valdés, Talavera & Galiano, Fl. Andalucía Occid. ? 
Silene tridentata auct.  
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-V; Abundancia 
media.  
 
Planta propia de pastizales terofíticos, sobre sustratos generalmente arenosos, en 
ocasiones nitrificados, baldíos y terrenos removidos. En la Comunidad Valenciana 
aparece preferentemente en áreas cálidas y poco elevadas, próximas al mar. Ha sido 
recientemente citada por GÓMEZ (2009: 199) para el término de Jalance, 30SXJ6741, 
385 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2422) y Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6844, 330 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2282). 
 
Silene secundiflora Otth in DC., Prodr. 1: 375 (1824) 
 
Silene ambigua Cambess. ex Soy.-Will. & Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1850: 158 (1851), nom. 
illeg., non Salisb. 
Silene ambigua var. littoralis Willk. in Linnaea 40: 119 (1876) 
Silene colorata subsp. secundiflora (Otth) Sagredo & Malag. in Malag., Sin. Fl. Ibér. ?: 292 (1975) 
Silene glauca Lag., Elench. Pl. [15] (1816), nom. illeg., non Salisb. 
Silene glauca var. minor Rouy in Exc. Bot. 2: 63 (1883) 
Silene setabensis Dufour in Rohrb., Monogr. Silene 117 (1869), nom. inval., pro syn. 
 
Pedregales. Pastizales secos anuales; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 1-3 dm; II-
V; Común, frecuente. 
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031483. 
 
Chella, Los Puntalicos, 30SYJ0427, 240 m, 5-06-1996, J. Riera, 3109, VAL 38404; Dos 
Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2960, VAL 38784; 
Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3281, VAL 37916; 
Ayora, Sierra Palomera, La Hunde, 30SXJ52, 4-1979, J. B. Peris, VAL 129697, ex VF 
4348. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del 
Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. 
Riera Vicent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
 
Habita en herbazales terofíticos, en sitios pedregosos, taludes, rellanos rocosos, 
en general en lugares no demasiado secos. Fue indicada por BORJA (1954: 529) como 
Silene glauca Pourr. para el término de Tous, en concreto en los barrancos del río 
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Escalona, en los acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie característica de la 
variante Aspleniion glandulosi jasoniiosum glutinosae Riv. God. [sic] en una 
subasociación propuesta por el autor valenciano “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) 
Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis 
onobrychioides, nova” [sic]. 
 
Silene tridentata Desf., Fl. Atlant. 1: 349 (1798) 
 
Silene calycina Salzm. ex F. N. Williams in J. Linn. Soc., Bot. 32: 58 (1896), nom. illeg. 
Silene calycina Salzm. ex Rohrb., Monogr. Silene 99 (1869), nom. nud. 
Silene cerastoides subsp. tridentata (Desf.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
5(2): 104 (1920) 
Silene cerastoides var. tridentata (Desf.) Lindm. in Acta Hort. Berg. 1: 6 (1891) 
Silene coarctata Lag., Elench. Pl. [15] (1816) 
Silene rostrata Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 244 (1860), nom. nud. 
Silene tridentata var. coarctata (Lag.) Pau in Brotéria 25: 140 (1931) 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-
VI; Abundancia media. 
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040890, 040889; Millares, 
Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040256; 
Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030245, Alto del Estrecho, 
30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042105, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-
2004, 041265. 
 
Ayora, 30SXJ62, 6-1946, Borja, VAL 129899, ex VF 155; Teresa de Cofrentes, Valle 
de Ayora-Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2496, VAL 38811. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Habita en pastos secos terofíticos y eriales, claros de matorrales, bordes de pistas 
forestales y caminos, sobre suelos ricos en bases y poco elevados. Ha sido citada por 
PERIS (1983: 424) como una planta escasa en el término de Jalance. Resulta una 
especie bastante común en la zona de estudio. 
 
Silene vulgaris (Moench) Garchke. Fl. N. Mitt.-Deutschland ed. 9: 64 (1869) 
 
Behen vulgaris Moench, Methodus: 709 (1794) [basión.] 
Silene angustifolia subsp. vulgaris (Gaudin) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 544 (1910), nom. illeg. 
Behenantha behen (L.) Ikonn. in Novosti Sist. Vys. s. Rast. 12: 198 (1975) 
Oberna behen (L.) Ikonn. in Novosti Sist. Vys. s. Rast. 13: 119 (1976), nom. illeg. 
Cucubalus behen L., Sp. Pl.: 414 (1753) 
Silene cucubalus Wibel, Prim. Fl. Werth. 241 (1799), nom. illeg. 
Silene cucubalus subsp. vulgaris (Moench) Bech. in Ber. Schweiz Bot. Ges. 43: 54 (1934), nom. illeg. 
Oncerum globosum Dulac, Fl. Hautes-Pyrénés 258 (1867), nom. illeg. 
Behenantha inflata (Sm.) Schur in Verh. Naturf. Ver. Brünn 15(2): 131 (1877), nom. illeg. 
Silene inflata Sm., Fl. Brit. 467 (1800) 
Silene inflata subsp. vulgaris (Gaudin) P. Fourn., Quatre Fl. France 317 (1936), nom. illeg. 
Silene inflata [I] vulgaris Gaudin, Fl. Helv. 3: 163 (1828), nom. illeg. 
Cucubalus inflatus Salisb., Prodr. Stirp. 302 (1796), nom. illeg. 
Silene oleracea Ficinus, Fl. Dresden ed. 2, 1: 313 (1821), nom. illeg. 
Silene venosa Gilib. ex Asch., Fl. Brandenburg 1: 86 (1860), nom. illeg. 
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subsp. vulgaris 
Oberna angustifolia (Mill.) Ikonn. in Novosti Sist. Vys. s. Rast. 15: 147 (1979) 
Silene angustifolia Guss., Fl Sicul. Prodr. 1: 500 (1827), nom. illeg. 
Cucubalus angustifolius Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768) 
Oberna behen subsp. angustifolia (Guss.) Soják in Casopsis Národ. Muz. Praze 153/1984(4)?: 
216 (1986) 
Silene commutata var. angustifolia Willk. ex Merino, Fl. Galicia 1: 205 (1905) 
Silene cucubalus subsp. angustifolia (Hayek) Rech. fil. in Akad. Wiss. Wien Math.-Naturwiss. 
Kl., Denksch. 105(1): 164 (1943), nom. illeg. 
Silene cucubalus var. breviflora Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 80 (1883) 
Silene cucubalus var. ciliata (Lange) Merino, Fl. Galicia 1: 204 (1905) 
Silene cucubalus var. lancifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 78 (1883) 
Silene cucubalus subsp. vesicaria (Schrad.) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 103 (1896) 
Silene inflata var. breviflora (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 282 (1893) 
Silene inflata var. ciliata Lange in Pugillus 4: 111 (1865) 
Silene inflata var. foliosa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 140 (1926) 
Silene inflata var. laurifolia Rouy ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 282 (1893), nom. illeg. 
Silene inflata var. tubiflora Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 46: 383 (1943) 
Silene inflata var. undulatifolia Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 140 (1926) 
Silene inflata var. zapateri Escriche in Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat. 36: 32 (1938) 
Silene latifolia (Mill.) Britten & Rendle in J. Bot. 45: 100 (1907), nom. illeg. 
Cucubalus latifolius Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) 
Silene venosa var. crassifolia Welw. ex Cout., Fl. Portugal: 215 (1913) 
Cucubalus viridis Lam., Encycl. 2: 221 (1786) 
Silene vulgaris subsp. angustifolia Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 256 
(1927) 
Silene vulgaris var. angustifolia (Mill.) Murr, Neue Ubers. 1: 107 (1923) 
Silene vulgaris subsp. macrocarpa Turrill in Hooker's Icon. Pl. ?, tab. 3551 (1956) 
Silene willdenowii Sweet, Hort. Brit. ed. 2, 51 (1830) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; 
IV-VII; Muy abundante. Colleja. Conejuela. Conejera. Alcaducea. Restallon. Collisso. 
Esclafidós. Botet. 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040821, 
alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041166; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020297, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 
020271; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020414; ibídem, 7-06-2002, 
020531; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020365. 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67114, ex VAB 900387; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 5-1979, M. Costa et al., VAL 129701, ex VF 4333; Jalance, 
río Júcar, 30SXJ64, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 129907, ex VF 9504. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-
Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Cortes de Pallás, Pantano del 
Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
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 BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta muy común en la zona de estudio, aparece en campos de cultivo, ribazos, 
bordes de caminos y medios alterados y nitrificados. Se diferencia de la subsp. 
commutata (Guss.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 258 (1924) [≡ 
S. commutata Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 499 (1827), basión.] por ser una planta arvense 
o viaria, presentar las hojas medias del tallo lanceoladas, agudas, más de (3)4 veces más 
largas que anchas, con tallos erectos, mientras que la subsp. commutata resulta una 
planta rupícola, con presencia de hojas medias en el tallo ovado-elípticas, obtusas, 
menos de 3(3,3) veces más largas que anchas, tallos generalmente postrados 
(TALAVERA, 1990: 400). Del resto de táxones infraespecíficos reconocidos dentro de 
la variabilidad de este taxon, subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill, Bladder 
Campions: 20, 135 (1957) [≡ S. glareosa Jord., in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. 
Sci. ser. 2, 1: 242 (1852), basión.] y subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell. in 
Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 4, 1: 791 (1923) [≡ S. inflata [II] prostrata Gaudin, 
Fl. Helv. 3: 164 (1828), basión.], son caracteres de gran valor diagnóstico: la presencia 
de tallos verdosos o blanquecinos, con hojas elípticas o lanceoladas, inflorescencias 
habitualemnte con más flores y la presencia de semillas tubeculadas (MATEO & 
CRESPO, 2009: 98; MATEO et al., 2013: 207). Para la zona de estudio, PERIS (1983: 
tab. 40) señala su presencia en Ayora y Teresa de Cofrentes. ALCOBER (1983) indica 
varias localidades para el área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 
6, 30SXJ7521), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153) y Enguera (tab. 8, inv. 2, 
30SXJ9513). También, PIERA (2006: 48-49) indica que su consumo como planta 
culinaria es frecuente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Spergula L. 
 
Spergula pentandra L., Sp. Pl.: 440 (1753) 
 
Spergularia arvensis var. geniculata (Pers.) G. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831) 
Spergula geniculata Pers., Syn. 1: 522 (1805) 
Alsine pentandra (L.) Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 408 (1766) 
Stipularia pentandra (L.) Edgew. in J. Linn. Soc. 6: 185 (1862) 
Spergularia pentandra (L.) G. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831) 
Stellaria pentandra (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 318 (1771) 
Arenaria pentandra (L.) Wallr., Sched. 206 (1822) 
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Spergula pentandra var. punctata Cout., Fl. Portugal: 206 (1913) 
Spergula morisonii sensu Cadevall  
Spergula vernalis Willd., Fl. Berol. Prodr. 158 (1787), nom. illeg. 
Spergula vernalis var. pentandra (L.) Samp., Man. Fl. Portug. 285 (1911), nom. illeg. 
 
Cultivos. Herbazales silíceos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-25 cm; II-V; 
Rara.  
 
Presente en campos de cultivo, bordes de caminos, pastos alterados, claros de 
bosque y matorrales. En la Península Ibérica esta especie se encuentra repartida 
principalmente en el áreas centrales y centroccidentales. Ha sido citada por GÓMEZ 
(2009: 200) para el término de Cofrentes, 30SXJ5945, 730 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1448), 30SXJ6044, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1635, 2381). En la Comunidad 
Valenciana aparece en áreas de montañas interiores de las tres provincias (MATEO et 
al., 2013: 211). 
 
Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl 
 
 Recientemente, LÓPEZ GONZÁLEZ (2010) ha vuelto ha reivindicar la 
inclusión del género Spergularia en Spergula. La identidad del género Spergularia se 
ha puesto en duda en numerosas ocasiones (BARTLING & WEDLAND, 1825; 
DIETRICH, 1840; GODRON, 1842; MAIRE, 1929; JAHANDIEZ & MAIRE, 1932, 
ROSSBACH, 1940; PEDERSEN, 1984), aunque la opinión de los grandes especialistas 
europeos ha contribuido a que se mantuvieran los dos géneros separados hasta el 
presente. Estudios filogenéticos recientes (SMISSEN et al., 2002; FIOR et al., 2006) 
demuestran sin embargo que Spergula y Spergularia no están estrechamente 
emparentadas con ninguno de los otros géneros tradicionalmente incluidos en la 
subfamilia Paronychioideae, de la que se deberían por tanto separar. La autonomía del 
género Spergularia frente a Spergula ha sido defendida con firmeza a lo largo del 
tiempo (MONNIER, 1955; RATTER, 1986). Sin embargo PEDERSEN (1984) 
descubrió una especie sudamericana, Spergula calva Pedersen, Fl. Patagonica (Colecc. 
Cient. 8) 4(a): 256 (1984), con caracteres manifiestamente intermedios entre los que se 
atribuyen a Spergula y Spergularia, lo que le llevó a unir sin vacilación los dos géneros. 
Por nuestra parte, a la espera de ver si los modernos estudios moleculares permiten una 
agrupación coherente de las especies de estos dos grupos, que además sea compatible 
con una separación morfológica de los grupos resultantes, hemos preferido mantener la 
tradicional clasificación que reconoce ambos géneros como independientes. 
 
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5(1): 
849 (1919)  
 
Alsine bocconei Scheele in Flora 26: 431 (1843) [basión.] 
Corion atheniense (Heldr. & Sartori) Merino, Fl. Galicia 1: 519 (1905) 
Spergularia atheniensis (Heldr. & Sartori) Asch. in Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. 267, 305 (1867) 
Alsine atheniensis (Heldr. & Sartori) Druce in Proc. Linn. Soc. 1906-1907: 77 (1907) 
Spergularia atheniensis raza salinaria (Samp.) Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 10: 22 (1906) 
Spergularia atheniensis var. salinaria Samp. in Ann. Acad. Polytechn. Porto 27: 160 (1904) 
Corion atheniense var. salinarium (Samp.) Merino, Fl. Galicia 1: 519 (1905) 
Spergula bocconei (Scheele) Pedersen in Correa, Fl. Patagonica 4(a): 256 (1984) 
Lepigonum campestre Kindb., Monogr. Lepigonum 35 (1863) 
Spergularia campestris (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 165 (1874), nom. illeg., 
non (L.) Asch. 
Spergularia diandra subsp. campestris (Kindb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 123 (1824) 
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Alsine maritima raza atheniensis (Heldr. & Sartori) Samp., Ap. 2 Lista Herb. Portug. 6 (1914) 
Alsine maritima var. pallens (Samp.) Samp., Fl. Portug. 344 (1946), nom. illeg. 
Alsine maritima var. salinaria (Samp.) Samp.  
Spergularia modesta raza atheniensis (Heldr. & Sartori) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 27 (1908-9), nom. 
illeg. 
Spergularia modesta var. pallens Samp., Man. Fl. Portug. 285 (1911) 
Spergularia modesta var. pallescens Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 5: 50 (1909) 
Spergularia modesta var. salinaria (Samp.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 5: 50 (1909) 
Spergula rubra subsp. atheniensis (Heldr. & Sartori) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Marroc. 210 
(1932) 
Spergularia rubra subsp. atheniensis (Heldr. & Sartori) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 310 (1896) 
Spergularia rubra var. atheniensis Heldr. & Sartori in Heldr., Herb. Graec. Norm. n.° 590 (1856), in 
sched. 
Alsine maritima sensu Samp.  
 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-2 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Crece en herbazales y pastizales terofíticos en medios ruderales, terrenos 
alterados, cunetas, caminos y taludes. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 200) en Las 
Salinas de Cofrentes y sus alrededores, 30SXJ6549, 520 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1105, 1340). En el territorio valenciano se distribuye preferentemente en las areas 
litorales poco elevadas, siendo escasas las citas localizadas en zonas de interior 
(MATEO et al., 2013: 217). 
 
Spergularia diandra (Guss) Boiss., Fl. Orient. 1: 733 (1867) / Heldr. & Sart. in Heldr., 
Herb. Graec. Norm., nº 492 (1855) 
 
Arenaria diandra Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 515 (1827) [basión.] 
Spergularia alleluia Sennen, Diag. Nouv. Pl. Espagne Maroc. 210 (1936) 
Spergularia degenii Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 210 (1936) 
Alsine diandra (Guss.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 501 (1842) 
Spergula diandra (Guss.) Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 44 (1897) 
Lepigonum diandrum (Guss.) Fr., Ind. Sem. Hort. Upsal. 1855: 3 (1855) 
Lepigonum diandrum (Guss.) Nyman, Syll. Pl. Eur. 250 (1855) 
Spergularia rubra subsp. diandra (Guss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 107 (1882) 
Spergularia salsuginea (Bunge) Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 2: 166 (1843) 
Arenaria salsuginea Bunge in Ledeb., Fl. Altaic. 2: 163 (1830) 
Spergularia salsuginea var. tenuissima Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 308 (1896) 
Lepigonum salsugineum (Bunge) Fisch. & C. A. Mey., Index Sem. Hort. Petrop. 1: 10 (1835) 
 
Saladares; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
Cofrentes, 30SXJ64, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95885, ex VAB 960131. 
 
 Planta propia de pastizales terofíticos halo-nitrófilos, baldíos, cultivos de secano 
y bordes de caminos, presente en terrenos arenosos, arenoso-limosos o margosos, 
salinos, alteranos y removidos, tanto costeros como del interior. En la Península Ibérica, 
se encuentra dispersa principalmente por el centro y la mitad oriental. 
 
Spergularia marina (L.) Besser, Enum. Pl.: 97 (1822) 
 
Arenaria rubra var. marina L., Sp. Pl.: 423 (1753) [basión.] 
Alsine atheniensis raza marina (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 79 (1913) 
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Alsine atheniensis raza urbica (Leffler) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 19 (1913) 
Spergularia balearica Sennen, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 219 (1927), in sched., nom. nud. 
Spergularia bofilii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 217 (1926) 
Lepigonum caninum var. urbicum Leffler in Österr. Bot. Z. 29: 103 (1869) 
Spergularia dillenii Lebel in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 14: 43 (1868) 
Spergularia dillenii subsp. urbica (Leffler) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 304 (1896) 
Spergularia halophila (Bunge) T. Marsson, Fl. Neu-Vorpommern. 77 (1869) 
Arenaria halophila Bunge in Ledeb., Fl. Altaic. 2: 162 (1830) 
Spergularia halophila var. dillenii (Lebel) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 27: 164 (1904) 
Spergularia halophila var. marina (L.) T. Marsson, Fl. Neu-Vorpommern. 77 (1869), nom. illeg. 
Spergularia halophila var. urbica (Leffler) Samp. in Ann. Acad. Polytechn. Porto 27: 164 (1904) 
Corion halophilum (Bunge) Merino, Fl. Galicia 1: 514 (1905) 
Corion halophilum var. dillenii (Lebel) Merino, Fl. Galicia 1: 515 (1905) 
Corion halophilum var. urbicum (Leffler) Merino, Fl. Galicia 1: 515 (1905) 
Alsine heterosperma (Guss.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 501 (1842) 
Spergularia heterosperma (Guss.) Lebel in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 14: 45 (1868) 
Arenaria heterosperma Guss., Suppl. Fl. Sicul. Prodr. 129 (1832) 
Lepigonum heterospermum (Guss.) Grech, Pl. Melit. Lect. 11 (1849) 
Arenaria marina (L.) All., Fl. Pedem. 2: 114 (1785) 
Spergula marina (L.) Bartl. in Bartl. & H. L. Wendl., Beitr. Bot. 2: 64 (1825) 
Buda marina (L.) Dumort., Fl. Belg. 110 (1827) 
Stipularia marina (L.) Haw., Syn. Pl. Succ. 104 (1812) 
Alsine marina (L.) Wahlenb., Fl. Suec. 1: 281 (1824) 
Spergularia marina var. heterosperma (Fenzl) Neilr., Fl. N. Oest. 782 (1859) 
Spergularia marina var. melanocaulos (Merino) Merino, Contr. Fl. Galicia 117 (1897) 
Spergularia marina var. urbica (Leffler) Cout., Fl. Portugal: 205 (1913) 
Lepigonum marinum (L.) Fr., Fl. Hall. 76 (1817) 
Corion marinum (L.) N. E. Br. in Sowerby, Engl. Bot. ed. 3, Suppl. 48 (1892) 
Lepigonum marinum (L.) Wahlb., Fl. Gothob. 45 (1820) 
Alsine maritima raza urbica (Leffler) Samp., Seg. Apênd. Lista Esp. Herb. Portug. 6 (1914) 
Spergularia media var. filiformis Willk.  
Spergularia media var. heterosperma Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 2: 168 (1843) 
Spergularia melanocaulos Merino, Algunas Pl. Raras 26 (1895), p. max. p. 
Spergularia modesta raza urbica (Leffler) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 27 (1908-9), nom. illeg. 
Spergularia modesta raza marina (L.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 27 (1908-9) 
Spergularia rubra var. dillenii (Lebel) Knoche, Fl. Balear 1: 458 (1921) 
Arenaria rubra subsp. marina (L.) Ehrh. in Hannober. Mag. 1780(14): 13, 222 (1780) 
Spergularia rubra var. marina (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 339 (1898) 
Spergularia rubra subsp. salina (J. Presl & C. Presl) ?elak. in Österr. Bot. Z. 20: 40 (1870) 
Spergula salina (J. Presl & C. Presl) D. Dietr., Syn. Pl. 2: 1598 (1840) 
Alsine salina (J. Presl & C. Presl) Groves in Bab., Man. Brit. Bot. ed. 9, 681 (1904) 
Arenaria salina (J. Presl & C. Presl) Ser. in DC., Prodr. 1: 401 (1824) 
Spergularia salina J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 95 (1819) 
Lepigonum salinum (J. Presl & C. Presl) Fr., Nov. Fl. Suec. Mant. 3: 34 (1842) 
Lepigonum salinum (J. Presl & C. Presl) G. Don in Sweet, Hortus Brit. ed. 3: 69 (1839) 
Spergularia spergula (Dufour) G. Don, Gen. Hist. 1: 426 (1831) 
Arenaria spergula Dufour in Ann. Gen. Sci. Phys. 7: 293 (1820) 
Lepigonum trachyspermum subsp. murale Kindb., Monogr. Lepigonum 31 (1863) 
 
Saladares húmedos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
Cofrentes, valle del Cabriel, junto al pantano, 30SXJ64, 320 m, 27-05-1996, Marín 
Campos, VAL 99396, ex VAB 963646. 
 
 Habita en pastizales halófilos de terrenos removidos y alterados, en zonas salinas 
de interior, marismas y áreas litorales. PAU (1905a: 43) recoge como A. rubra Cav. non 
L. la cita de CAVANILLES (1797: 9) de la Sierra Palomera indicada bajo “arenaria 
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roxa”. En el territorio valenciano aparece principalmente en áreas de saladares litorales 
de las tres provincias (MATEO et al., 2013: 213). 
 
Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul.: 161 (1826) 
 
Arenaria media L. Sp. Pl. ed. 2: 606 (1762) [basión.] 
Spergularia branlyi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 217 (1926), pro hybrid. 
Alsine canadensis var. angustata (Clavaud) Samp., List. Esp. Herb. Portug. 79 (1913) 
Spergularia halophila var. marginata (DC.) Samp. in Ann. Acad. Polytechn. Porto 27: 165 (1904) 
Spergularia halophila var. media (L.) T. Marsson, Fl. Neu-Vorpommern. 77 (1869), nom. illeg. 
Corion halophilum var. marginatum (C. A. Mey.) Merino, Fl. Galicia 1: 515 (1905) 
Spergula marginata (C. A. Mey.) Murb., Contr. Fl. Nord-ouest. Afrique 1: 45 (1897), nom. illeg.? 
Alsine marginata (DC.) C. A. Mey., Verz. Pfl. Cauc. 217 (1831) 
Arenaria marginata DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 793 (1805), nom. illeg. 
Spergularia marginata (C. A. Mey.) Kitt., Taschenb. Fl. Deutschl. ed. 2, 1004 (1844), nom. illeg.? 
Spergularia marginata subsp. angustata (Clavaud) P. Monnier in Rev. Cyt. Biol. Vég. 25(3-4): 325-335 
(1962) 
Spergularia marginata var. angustata Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 35: 403 (1882) 
Spergularia marginata subsp. attalii Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 93 
Spergularia marginata var. attalii Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 93 (1936) 
Spergularia marginata var. illerdensis Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 138 (1936) 
Spergularia marginata var. lusitanica P. Monnier in Candollea 30: 152 (1975), nom. inval. 
Spergularia marginata subsp. marginata (C. A. Mey.) Kitt., nom. illeg.? 
Spergularia marginata var. monticola Debeaux & É. Rev. ex Foucaud in Hervier in Bull. Géogr. Bot. 
15(185-186): 65 (1905) 
Lepigonum marginatum (DC.) Wahlb., Fl. Gothob. 45 (1820), nom. illeg. 
Spergularia maritima (All.) Chiov. in Ann. Bot. (Rome) 10: 22 (1912) 
Arenaria maritima All., Auct. Syn. Stirp. Taurin. 35 (1773) 
Spergularia maritima subsp. angustata (Clavaud) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 190 (1982) 
Spergula media (L.) Bartl. in Bartl. & H. L. Wendl., Beitr. Bot. 2: 64 (1825) 
Buda media (L.) Dumort., Fl. Belg. 110 (1827) 
Alsine media Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 407 (1766), nom. illeg., non L. 
Spergularia media var. heterocarpa Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1, 29 (1898) 
Spergularia media var. illerdensis (Sennen) Malag., Sin. Fl. Ibér. ed. 2, 1: 47 (1979) 
Spergularia media subsp. marginata (DC.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 107 (1882) 
Spergularia media var. marginata (DC.) Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 2: 168 (1843), nom. illeg.? 
Spergularia media var. nobreana (Samp.) Samp., Man. Fl. Portug. 285 (1911) 
Spergularia media raza nobreana (Samp.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 28 (1908-9) 
Lepigonum medium (L.) Fr., Nov. Fl. Suec. Mant. 3: 33 (1842) 
Corion medium (L.) N. E. Br. in Sowerby, Engl. Bot. ed. 3, Suppl. 49 (1892) 
Lepigonum medium (L.) Wahlb., Fl. Gothob. 45 (1820) 
Spergularia nicaeensis var. hispanica Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1897: 122 (1897), nom. illeg. 
Spergularia nobreana Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 10: 24 (1905-6) 
Spergularia rubra subsp. marginata (DC.) ?elak. in Österr. Bot. Z. 20: 48 (1870) 
Spergularia rubra var. marginata (DC.) Knoche, Fl. Balear. 1: 458 (1921) 
Spergularia rubra var. media (L.) Fiori & Paol.  
Spergula rubra var. media (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 339 (1898), nom. illeg. 
Spergularia salina subsp. marginata (DC.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 491 (1875) 
 
Saladares húmedos; Subcosmopolita; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-IX; Abundancia 
media.  
 
Especie que habita en pastizales y herbazales instalados en zonas subsalinas 
periódicamente inundadas. Ha sido indicada por MOLINA et al. (2008: 225) en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Se considera una especie ampliamente 
distribuida por todo el planeta, relativamente frecuente en los saladares de la 
Comunidad Valenciana, donde es muy abundante (MATEO et al., 2013: 213). 
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 Spergularia nicaeensis Sarato ex Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 269 (1892) 
 
Spergula nicaensis (Sarato ex Burnat) G. López, Lagascalia 30: 17 (2010) 
Spergularia nicaeensis Sarato ex Lebel in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 14: 37 (1868) 
Spergularia rubra subsp. nicaeensis (Sarato ex Burnat) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 490 (1910) 
Spergula rubra subsp. nicaeensis (Sarato ex Burnat) Maire, Fl. Afrique N. 9: 121 (1963) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; Rara.  
 
Habita en matorrales y herbazales halófilos, sobre suelos arcillosos algo 
húmedos, también presente en de terrenos alterados y removidos. Fue citada por PERIS 
(1983: 429) para el término de Jalance y por FIGUEROLA (1983: 235) sin localidad 
concreta en las sierras Martés y del Ave. 
 
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 94 (1819) 
 
Arenaria rubra L., Sp. Pl.: 423 (1753) [basión.] 
Arenaria campestris (L.) All., Fl. Pedem. 2: 114 (1785) 
Spergularia campestris (L.) Asch. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 292 (1859) 
Spergularia catalaunica P. Monnier in Guin. & Vilm., Fl. France 1: 262 (1973), nom. inval. 
Corion longipes Rouy ex Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 48 (1913) 
Corion radicans sensu Merino, Fl. Galicia, p. p. 
Corion radicans var. campestre (L.) Merino, Fl. Galicia 1: 518 (1905) 
Spergularia radicans var. campestris (L.) Samp. in Ann. Sic. Acad. Polytechn. Porto 27: 157 (1904), 
nom. illeg. 
Fasciculus ruber (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 245 (1867) 
Alsine rubra (L.) Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 407 (1766) 
Spergula rubra (L.) Bartl. in Linnaea 7: 625 (1832) 
Spergula rubra (L.) D. Dietr., Syn. Pl. 2: 1598 (1840) 
Buda rubra (L.) Dumort., Fl. Belg. 110 (1827) 
Spergularia rubra subsp. campestris (L.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 4: 867 (1881) 
Spergula rubra subsp. campestris (L.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 210 (1932) 
Arenaria rubra subsp. campestris Ehrh. in Hannover. Mag. 1780(14): 222 (1780), nom. illeg. 
Spergularia rubra var. campestris (L.) Fenzl in Ledeb., Fl. Ross. 2: 167 (1843) 
Arenaria rubra var. campestris L., Sp. Pl.: 423 (1753) 
Spergularia rubra proles polysperma Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 218 (1926) 
Spergularia rubra var. cuatrecasasii Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 280 (1936) 
Lepigonum rubrum (L.) Fr., Fl. Halland. 76 et add. (1817) 
Corion rubrum (L.) N. E. Br. in Sowerby, Engl. Bot. ed. 3, Suppl. 48 (1892) 
Lepigonum rubrum (L.) Wahlb., Fl. Gothob. 45 (1820) 
 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Teófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 5-25 
cm; III-VII; Abundancia media. Arenaria roja. Rompepiedra. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 130089, ex VF 9514. 
 
Hablita en pastizales terofíticos de cultivos, baldíos y bordes de caminos, sobre 
suelos nitrificados. Planta citada por PERIS (1983: 429) para el Valle de Ayora-
Cofrentes y por FIGUERA (1983: 235) en los paredones de la localidad de Cofrentes. 
En la Comunidad Valenciana no resulta una especie muy frecuente. 
 
Spergularia segetalis (L.) G. Don fil., Gen. Hist. 1: 425 (1831) / Link, Handbuch 2: 
259 (1831) 
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Alsine segetalis L., Sp. Pl.: 272 (1753) [basión.] 
Lepigonum segetale (L.) G. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 3, 69 (1839) 
Delia segetalis (L.) Dumort., Fl. Belg. 110 (1827) 
Arenaria segetalis (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 43 (1779) 
Spergula segetalis (L.) Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 657 (1789) 
Spergularia segetalis var. fisistipula Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne n.° 5156 (1924), in sched., 
nom. nud. 
Spergularia segetalis proles pyrenaea Sennen, Pl. Espagne n.° 5678 (1926), in sched. 
Spergularia segetalis var. pyrenaea Sennen, Pl. Espagne n.° 5678 (1926), in sched. 
Segetella vulgaris Desv. in J. Bot. Agric. 3: 255 (1816), nom. illeg. 
 
Pastizales silíceos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-10 cm; IV-VI; Muy rara; 
V.  
 
Habita en pastizales terofíticos de baldíos y cultivos de secano, sobre suelos 
húmedos y nitrificados, a menudo arenosos o descarbonatados. Ha sido citada por 
GÓMEZ (2009: 201) para el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 750 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1638). En la Comunidad Valenciana resulta una especie de gran rareza donde 
solamente se ha localizado en las montañas silíceas interiores y elevadas del sur de 
Castellón y el Rincón de Ademuz (MATEO et al., 2013: 213). La cita para la provincia 
de Valencia supone una de la primeras referencias para este territorio. 
 
Stellaria L. 
 
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789) 
 
Alsine media L., Sp. Pl.: 272 (1753) [basión.] 
Stellaria apetala Ucria in Arch. Bot. (Leipzig) 1: 68 (1796) 
Malachia aquatica subsp. calycina (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur., Supp. 2: 62 (1889) 
Alsine brachypetala Opiz, Natural. ?(11): 406 (1826) 
Malachia calycina Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847) 
Stellaria cucubaloides Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 14 (1887) 
Alsinula media (L.) Dostál in Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occid., Bot. 21: 4 (1984) 
Alsinula media subsp. apetala (Ucria) Dostál in Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occid., Bot. 21: 4 (1984) 
Stellaria media subsp. apetala Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 870 (1881), nom. illeg. 
Stellaria media var. apetala Gaudin, Fl. Helvet. 3: 180 (1828) 
Stellaria media var. australis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884) 
Stellaria media var. brachypetala (Opiz) Opiz, Seznam 93 (1852) 
Stellaria media var. cucubaloides (Pau) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 14: 138 (1914) 
Stellaria media var. glabra Merino, Contr. Fl. Galicia 278 (1897), nom. illeg. 
Stellaria media var. malachiifolia Merino, Fl. Galicia 1: 232 (1905) 
Cerastium medium (L.) Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 401 (1766) 
Stellaria pilosa Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 250 (1867), nom. illeg. 
 
Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-25 cm; II-VI; Común, 
frecuente. Pamplina. Hierba gallinera. 
 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050027; Bicorp, 
alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041174; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042129, 042128, 042127, 041704. 
 
Ayora, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 130153, ex VF 9511; Ayora, 5-1981, J. B. Peris, 
VAL 130151, ex VF 9519; Jalance, 22-03-1981, J. B. Peris, VAL 130157, ex VF 9629. 
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BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en herbazales nitrófilos, campos de cultivos y sus ribazos, bordes de 
caminos y pistas forestales, baldíos y otros medios ruderales y antropizados. Planta 
citada por ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9) para el término de Tous 30SYJ1034 y por 
PERIS (1983: tab. 24, tab. 27) para los alrededores del Castillo de Jalance, Ayora, 
Jarafuel y Teresa de Cofrentes. Los pliegos consultados en VAL parece que contienen la 
forma tipo de esta especie. 
 
Stellaria pallida (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863) 
 
Alsine pallida Dumort., Fl. Belg.: 109 (1827) [basión.] 
Stellaria boraeana Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 144 (1851) 
Stellaria media subsp. alsinoides Schleich. ex Gremli, Excursionsfl. Schweiz ed. 2, 123 (1874) 
Stellaria media subsp. humilis Sarato ex Arcang., Comp. Fl. Ital.: 100 (1882) 
Stellaria media subsp. pallida (Dumort.) Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. Flachl. 310 (1898) 
Alsinula pallida (Dumort.) Dostál in Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occid., Bot. 21: 4 (1984) 
Stellaria apetala auct.  
Stellaria media subsp. apetala auct.  
Stellaria media var. apetala auct.  
 
Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-25 cm; II-VI; Común, 
frecuente. Pamplina, hierba gallinera 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041699. 
 
Habita en pastizales nitrófilos, cultivos, bordes de caminos y baldíos, en general 
en ambientes ruderales. En la zona de estudio solamente ha sido localizada en el 
término de Quesa. Ha sido hallada conviviendo con su congénere Stellaria media (L.) 
Vill., de la cual puede ser claramente diferenciada por el tamaño de los sépalos (1,5)2-
3(4) mm, con semillas de 0,6-0,8 mm generalmente de color amarillo brillante o 
marrón, y los pétalos inexistentes o rudimentarios. Hemos seguido el criterio más 
analítico, aportado en Flora iberica (ROMO, 1990: 255-257), donde se defiende el 
rango taxonómico específico, frente al indicado por MATEO & CRESPO (2009: 103), 
donde este taxon aparece subordinado en rango subespecífico según la siguiente 
combinación Stellaria media subsp. alsinoides Schleich. ex Gremli. 
 
Telephium L. 
 
Telephium imperati L., Sp. Pl.: 271 (1753) 
 
Telephium alternifolium Moench, Meth. 231 (1794), nom. illeg. 
Raynaudetia mediterranea Bubani, Fl. Pyrenaea 3: 18 (1901), nom. illeg. 
Telephium repens Lam., Fl. Franç. 3: 71 (1779), nom. illeg. 
Merophragma terrestre Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 365 (1867), nom. illeg. 
 
 subsp. imperati 
 
Terrenos baldíos. Matorrales secos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito 
escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Abundancia media. Estrella rastrera. 
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Ayora, Lomas del Cuerno-Sierra Palomera, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 129392, ex 
VF 9447; Ayora, Cueva de la Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 
129393, ex VF 9521; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98580, ex VAB 962830. 
 
Habita en lugares pedregosos o roquedos calizos algo alterados, claros de 
matorrales degradados y herbazales subnitrófilos. Planta citada por PERIS (1983: 432) 
como dispersa por las sierras vecinas de Boquerón y Palomera. No ha sido localizada en 
los límites que definen el territorio estudiado. 
 
Vaccaria N. M. Wolf 
 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-
Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965) 
 
Saponaria hispanica Mill., Gard. Dict. ed. 8, in err. (1768) [basión.] 
Vaccaria grandiflora (Fisch. & DC.) Jaub. & Spach  
Vaccaria hispanica subsp. grandiflora (Fisch. ex DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 11: 83 (1976) 
Vaccaria hispanica var. grandiflora (Fisch. ex DC.) J. Léonard in Bull. Jard. Bot. Belg. 55: 298 (1985) 
Vaccaria parviflora Moench, Methodus: 64 (1794), nom. illeg. 
Vaccaria pyramidata Medik., Philos. Bot. 1: 96 (1789) 
Vaccaria pyramidata subsp. grandiflora (Fisch. & DC.) Murr  
Saponaria rubra Lam., Fl. Franç. 2: 541 (1779), nom. illeg. 
Vaccaria segetalis Garcke ex Asch., Fl. Brandenburg 1: 84 (1860), nom. illeg. 
Lychnis vaccaria (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 303 (1771) 
Gypsophila vaccaria (L.) Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 279 (1809) 
Saponaria vaccaria L., Sp. Pl.: 409 (1753) 
Saponaria vaccaria var. grandiflora Fisch. ex DC., Prodr. 1: 365 (1824) 
Vaccaria vulgaris Host, Fl. Austriaca 1: 518 (1827), nom. illeg. 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 
dm; IV-VII; Abundancia media. 
 
Ayora, El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003, 031884; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031277. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67138, ex VAB 
900411. 
 
BDBGV: Jarafuel, La Cañada, 30SXJ7338, 12-07-2010, M. Piera Ortiz. 
 
Habita en campos de cultivo de secano y sus ribazos. Esta especie fue citada por 
PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) para Casas de Madrona de Ayora, y por ALCOBER 
(1983) en dos localidades del término de Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521, tab. 9, inv. 
8, 30SXJ6719). En la Comunidad Valenciana resulta una especie bastante frecuente y 
dispersa por todo el territorio (MATEO et al., 2013: 222-223). Algunos autores 
consideran oportuno la separación de la var. grandiflora (Fisch. ex DC.) J. Léonard in 
Bull. Jard. Bot. Belg. 55: 298 (1985), que presenta pétalos de mayor tamaño. 
 
Velezia L. 
 
Velezia rigida Loefl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753) 
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 Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-15 cm; V-
VII; Rara. Clavelillo seco. 
 
Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031752; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 
020057, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 
837 m, 5-06-2003, 031253, 031254. 
 
Bicorp, in arvis siccis derelictis, C. Vicioso, 9-07-1915, MA 34012. 
 
Ayora, Base de las Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 28-06-1980, J. B. Peris, VAL 
128900, ex VF 9118; Cofrentes, 14-06-1998, Repulles, VAL 105586, ex VAB 981237. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9625, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. 
Mateo Sanz, C. Torres Gómez. 
 
Habita en pastizales terofíticos secos, sobre suelos algo descarbonatados y 
nitrificados, claros de matorrales, bordes de campos de cultivo y terrenos ruderales en 
general. VICIOSO (1916: 138) cita la presencia de esta planta concretamente en las 
vertientes de El Burriquet al río Fraile de Bicorp. Posteriormente, PERIS (1983: tab. 26, 
inv. 2) apunta su presencia en el término de Jarafuel. También, GÓMEZ (2009: 202) la 
herborizó en el paraje de Casas de Gavilá de Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 2106). 
 
Celastraceae 
 
Euonymus L. [nom. & orth. cons.] 
 
Euonymus japonicus Thunb. in Nova Acta Regiae Soc., Sci. Upsal. 3: 208 (1780) 
 
Masakia japonica (Thunb.) Nakai in J. Jap. Bot. 21: 11 (1949) 
Euonymus japonicus L. fil., Suppl. Pl.: 154 (1782) 
Euonymus sinensis Carrière in Rev. Hist. Nat. (Paris) 1883: 37 (1883) 
 
Cultivado; Chino-japonesa; Nanofanerófito/Macrofanerófito; 5-15 dm; V-VII; Muy 
rara. Bonetero del Japón. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ685256, 580 m, 7-10-2011. 
 
 Originaria del sur de Japón fue introducida como ornamental en Europa a 
principios del siglo XIX por la vistosidad de su follaje, con hojas obovadas, obtusas, 
coriáceas, brillantes y persistentes, sobre todo en las formas variegadas (BENEDÍ, 
2000: 176). En la zona de estudio aparece como planta cultivada como ornamental en 
zonas urbanas ajardinadas, donde es muy frecuente su utilización como seto. 
 
Chenopodiaceae 
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 Atriplex L. 
 
Atriplex halimus L., Sp. Pl.: 1053 (1753) 
 
Atriplex assoi Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 432 (1860) 
Atriplex candicans Link in J. Bot. (Schrader) 1: 54 (1800) 
Atriplex halimus var. grandifolia Lázaro Ibiza in Asoc. Españ. Progr. Ci., Congr. Sevilla 6(4): 28, 29 
(1920) 
Atriplex halimus var. serrulata (Pau) Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne, n.° 4031 (?) 
Atriplex salsuginea Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne 1921 n.° 4297 (1921-22), in sched. 
Atriplex serrulata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 66 (1903) 
Atriplex halimus var. denticulata Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne, n.° 259, in sched. 
 
Saladares costeros. Matorrales salados; Zona Paleotemplada; Nanofanerófito; 8-20 dm; 
VII-X; Abundancia media. Salobre. Ssalado blanco. Salat blanc. 
 
Cofrentes, Fuente de la Chirrichana, 30SXJ660505, 650 m, 20-01-2011; Jalance, 
alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012. 
 
Aparece principalmente en márgenes de caminos, ribazos, lugares incultos y 
sitios ruderales, preferentemente soleados, sobre suelos arcillosos y margo-yesosos con 
cierto grado de salinidad. Su presencia en la Comunidad Valenciana se extiende por las 
áreas costeras del territorio, siendo más común en las comarcas meridionales 
alicantinas, donde penetra mucho más hacia el interior que en el resto de las provincias 
(MATEO et al., 2011: 330). Para la zona de estudio resulta una planta poco frecuente, 
existiendo una cita de PERIS (1983: 223) entre los términos de Jalance y Cofrentes. 
 
Atriplex micrantha Ledeb., Icon. Pl. 1: 11 (1829) 
 
Atriplex heterosperma Bunge, Reliq. Lehm.: 272 (1851) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 3-10 dm; VII-X; Muy 
rara.  
 
Esta especie crece en zonas ruderales, salinas o subsalinas de Europa oriental y 
Asia occidental. Ha sido introducida en el centro de Europa y América del Norte, y se 
conocía su naturalización en las provincias de Gerona, Huesca, Lérida y Zaragoza 
(CASTROVIEJO, 1990: 508). Recientemente ha sido localizada sobre suelos cultivados 
subsalinos en la localidad de Casas de Ves, en la provincia de Albacete, estación 
próxima a la zona de estudio, donde según GÓMEZ (2009) se presenta como una 
especie muy localizada. 
 
Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753) 
 
Chenopodium ceretanum Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5418 (1925-26) 
Atriplex patula var. angustifolia (Sm.) Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 2, 640 (1859) 
Atriplex patula var. angustissima (Wallr.) Samp., Man. Fl. Portug. 132 (1910) 
Atriplex patula var. erecta (Huds.) Samp., Man. Fl. Portug. 132 (1910) 
Atriplex patula var. muricata Ledeb., Fl. Ross. 
Atriplex littoralis auct. hisp.  
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Cultivos. Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 3-10 dm; VII-X; Común, 
frecuente.  
 
Jalance, Castillo de Jalance, 14-10-1979, J. B. Peris, VAL 121661, ex VF 9056; Jalance, 
11-09-1979, J. B. Peris, VAL 121660, ex VF 9014; Jalance, barranco del Agua, 15-06-
1980, J. B. Peris, VAL 121656, ex VF 9098; Jarafuel, barranco del Agua, 4-11-1979, J. 
B. Peris, VAL 121662, ex VF 9095. 
 
 Habita en herbazales nitrófilos, sobre substratos removidos, más o menos 
húmedos y a veces algo salinos, en campos de regadío, bordes de camino o áreas 
ruderales. En la zona de estudio resulta no muy rara, aunque casi nunca abundante. Fue 
citada por PERIS (1983: tab. 23) para el término de Ayora. 
 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805) 
 
Atriplex hastata var. microsperma (Waldst. & Kit.) Moq. in DC., Prodr. 13(2): 95 (1849) 
Atriplex obtusata Lange in Viddensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fören. Kjøbenhavn 1861: 42 (1862) 
Atriplex babingtonii auct.  
Atriplex hastata auct., non L. 
 
Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 3-8 dm; VI-IX; Abundancia media.  
 
 Especie propia de herbazales densos sobre substratos húmedos, a veces salinos o 
algo nitrificados. En el territorio valenciano resulta una planta relativamente frecuente, 
dispersa ampliamente, aunque mucho menos abundante en las comarcas interiores de la 
provincia de Valencia. PERIS (1983: 223) indica para el término de Jalance, sin 
localidad concreta la presencia de A. hastata L. Hasta la fecha no hemos encontrado 
pliegos de herbario que puedan corroborar esta cita. 
 
Bassia All. 
 
Bassia prostrata (L.) G. Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 24: 155 (1909) 
 
Salsola prostrata L., Sp. Pl.: 222 (1753) [basión.] 
Chenopodium augustatum All., Fl. Pedem. 2: 198, tab. 38, fig. 4 (1785), nom. illeg. 
Kochia prostrata (L.) Schrad. in Neues J. Bot. 3(3/4): 85 (1809) 
Chenopodium camphoratifolium Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 311 (1788) 
Kochia prostrata var. flavescens (Lag.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 62 (1893) 
Salsola prostrata var. flavescens Lag., Mem. Pl. Barrileras 38 (1817) 
Kochia prostrata var. rubens (Lag.) Willk. in Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 62 (1893) 
Salsola prostrata var. rubens Lag., Mem. Pl. Barrileras 37 (1817) 
Kochia sanguinea Willk. in Oesterr. Bot. Z. 40: 216 (1890) 
 
Terrenos baldíos; Zona Paleotemplada; Caméfito sufruticoso; 1-6 dm; VII-X; Rara. 
Sisallo rojo. Barrilla terrera. Barrella terrera. 
 
Jalance, Castillo, 10-1979, J. B. Peris, VAL 126819, ex VF 13918; Jalance, 30SXJ63, 
400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 64430, ex VAB 890999. 
 
Planta ruderal de lugares áridos, que crece en matorrales, márgenes de caminos, 
ribazos, terrenos incultos y ambientes alterados, en sitios preferentemente soleados y 
sobre suelos arcillosos o margoso-salinos. En la Comunidad Valenciana, resulta 
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bastante rara y escasa, conociéndose únicamente en las áreas interiores más secas del 
extremo suroccidental de Valencia y suroeste de Alicante (MATEO et al., 2011: 339). 
Esta especie fue citada por RIVAS GODAY & FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 484) 
como presente en las estepas de los yesos del término de Cofrentes como Kochia 
prostrata (L.) Schrad. 
 
Bassia scoparia (L.) Voss in Deutsche Gartenrat 1(37): 289-290 (1903) 
 
Chenopodium scoparium L., Sp. Pl.: 221 (1753) [basión.] 
Salsola scoparia (L.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 187 (1808) 
Kochia scoparia (L.) Schrad. in Neues J. Bot. 3(3/4): 85 (1809) 
 
 subsp. scoparia 
 
Kochia scoparia subsp. culta (Voss) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 88 
(1974) 
Bassia scoparia var. culta Voss in Deutsche Gartenrat 1(37): 289-290 (1903) 
Kochia scoparia f. trichophila Schinz & Thell.  
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 4-15 dm; VI-
X; Común, frecuente. Mirambell. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 17-10-2011; Cofrentes, 
alrededores del casco urbano, 30SXJ675444, 350 m, 4-10-2012; Jalance, alrededores 
del pueblo, 30SXJ6539, 450 m, 13-02-2012. 
 
Crece en campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos y lugares 
ruderales, preferentemente sobre suelos ricos en sales. Fue señalada por PERIS (1983: 
328, tab. 36, inv. 5) para el Castillo de Jalance como Kochia scoparia. La subsp. 
densiflora (Turcz. ex B. D. Jacks.) Cirujano & Velayos in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 
577 (1987) [≡ Kochia densiflora Turcz. ex B. D. Jacks., Index Kew. 2: 10 (1894), 
basión.; ≡ K. scoparia subsp. densiflora (Turcz. ex B. D. Jacks.) Aellen in Mitt. Basler 
Bot. Ges. 2(1): 15 (1954); ≡ K. scoparia var. densiflora Turcz. ex Moq. in DC., Prodr. 
13(2): 131 (1849), nom. illeg.; = K. scoparia var. subvillosa Moq., Chenop. Monogr. 
Enum. 91 (1840); = B. sicorica (O. Bolòs & Masclans) Greuter & Burdet in 
Willdenowia 13: 282 (1984); = K. sicorica O. Bolòs & Masclans in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 89 (1974)] ha sido citada para el vecino término albaceteño de Casas de 
Ves, en el paraje conocido como Peña La Soga, 30SXJ4855, 375 m (GÓMEZ, 2009: 
204). 
 
Esta especie resulta muy polimorfa, con variabilidad marcada incluso en los 
caracteres de mayor valor taxonómico, como la pilosidad general de la planta, el 
desarrollo de la corona basal de pelos de las flores, el tamaño de las hojas y de las alas 
del perianto fructífero. Las formas intermedias entre ambas subespecies reconocidas en 
la actualidad en el territorio ibérico son frecuentes. Según indican CIRUJANO et al. 
(1990: 521-522) la subsp. scoparia, con escaso indumento, que vive preferentemente en 
medios antropógenos, se ha originado probablemente a partir de la subsp. densiflora, 
que es considerada como la forma espontánea. Ambas subespecies pueden ser 
diferenciadas por presentar la subsp. scoparia flores sin pelos en su base o con algunos 
pelos formando una corona poco nutrida, alas del perianto fructífero triangulares, 
mientras que en la subsp. densiflora las flores están provistas en su base de una densa 
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corona de pelos de hasta 2 mm de longitud, alas del perianto fructífero anchas, desde 
rómbicas hasta obovadas, con el borde superior ondulado-dentado. Por otro lado, dentro 
de la subsp. scoparia, la forma cultivada con hojas muy numerosas y estrechamente 
lineares se ha denominado var. culta Voss in Deutsche Gartenrat 1(37): 289-290 (1903) 
[≡ K. scoparia subsp. culta (Voss) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 88 (1974)]. Recientes estudios filogenéticos (KADEREIT & FREITAG, 2011), 
consideran más apropiado incluir esta especie dentro del género Bassia All., en lugar de 
en Kochia Roth, combinación que ha sido tradicionalmente muy empleada. 
Beta L. 
Beta macrocarpa Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 302 (1827) 
Beta bourgaei Coss., Not. Pl. Crit.: 44 (1849). 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-4 dm; IV-
VI; Muy rara. 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ685252, 594 m, 4-10-2012, 120001. 
Habita en terrenos margosos, yesosos y arenales ruderales. Esta especie se 
caracteriza desde el punto de vista morfológico por la presencia de una inflorescencia 
con flores casi desde la base del tallo, con brácteas foliáceas hasta el ápice y siempre 
mayores que las cimas floríferas. Se considera una planta de gran rareza para la flora 
valenciana (MATEO et al., 2011: 341). Para la zona de estudio se ha localizado una 
población en los márgenes de las acequias de riego de las huertas de los alrededores del 
pueblo de Ayora. Para la provincia de Valencia tan solo se conocía su presencia de 
manera concreta en la aldea de Jaraguas (FERRER & GUARA, 2005: 7), aunque 
GUTIÉRREZ (1990: 480) la indica en el litoral. 
Beta maritima L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762) 
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 593 (1882) 
Beta atriplicifolia Rouy in Rev. Sci. Nat., ser. 3, 3(2): 246-247 (1883) 
Beta vulgaris var. marcosii O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 88 (1974) 
Herbazales subnitrófilos litorales; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo/bienal; 2-8 
dm; IV-VII; Abundancia media. Acelga marina. Acelga silvestre. Blea. Bleda borda. 
Jalance, salida del pueblo, 30SXJ659389, 462 m, 24-06-2003, 042009; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031109, 031108, 031107, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041260. 
Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96238, ex 
VAB 960486. 
Crece en herbazales nitrófilos sobre substratos no muy secos, a veces arenosos y 
salinos, presente en bordes de caminos y carreteras, baldíos y terrenos ruderales 
diversos. Fue señalada por PERIS (1983: tab. 36, invs. 1, 3, 5) para el Castillo de 
Jalance y el de Ayora bajo la subsp. maritima. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1990: 786) 
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indican su presencia con el nombre de B. vulgaris subsp. maritima var. maritima de 
manera más general en el Valle de Ayora-Cofrentes. También, PIERA (2006: 28) indica 
su presencia en la misma comarca y añade que esta planta se consume hervida y aliñada 
con aceite y vinagre como las acelgas cultivadas. 
 
Beta vulgaris L., Sp. Pl.: 222 (1753) 
 
Beta cicla L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 195 (1767) 
Beta hortensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° ¿? (1768) 
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 206 (1834) 
Beta vulgaris subsp. esculenta (Salisb.) Cout., Fl. Portugal: 185 (1913) 
 
Cultivos, asilvestrada; Hemicriptófito bienal/escaposo; 6-20 dm; V-IX; Abundancia 
media. Acelga. Bleda. 
 
Jalance, 42 km of Requena on N 330, 2 km S of Jalance, P. F. Cannon, P. R. Crane, S. 
L. Jury & D. M. Moore, 21-06-1979, SEV 56563. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ685252, 594 m, 4-10-2012. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9222, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Especie cultivada ampliamente y asilvestrada en lugares ruderales y alrededores 
de zonas de huerta. En la Comunidad Valenciana no resulta una planta demasiado 
frecuente, aunque se presenta dispersa y esporádica por todo el territorio. Puede ser 
diferenciada de B. maritima L., por ser una planta de gran tamaño, hasta de 2 m de 
altura, por sus hojas más grandes, de 20-40 cm de longitud, con pecíolo blanco 
marfileño, aplanado y de al menos 2 cm de ancho, mientras que B. maritima no suele 
alcanzar el metro de altura, con hojas de 3-25 cm de longitud, con pecíolo verdoso 
rojizo, cilíndrico y de hasta 1,5 cm de anchura (MATEO et al., 2011: 341). 
 
Camphorosma L. 
 
Camphorosma monspeliaca L., Sp. Pl.: 122 (1753) 
 
 subsp. monspeliaca 
 
Camphorosma perennis Pall., Ill. Pl. 66, tab. ¿? (1803), nom. illeg. 
 
Matorrales secos salados; Mediterránea-Irano-Turaniana; Caméfito sufruticoso; 1-5 dm; 
VI-IX; Rara. Alcanforada. Camforada. 
 
Cofrentes, pr. Ahorcado, 30SXJ659493, 551 m, 24-06-2003, 031756, 031759, 031758, 
031757. 
 
Jalance, Castillo, 30SXJ64, 480 m, 31-05-1994, J. Riera, 2485, VAL 39259. 
 
Planta presente en claros de matorrales muy soleados, sobre substratos 
compactados, yesosos o subsalinos, en áreas secas más o menos frías. En todo el 
territorio valenciano resulta una planta poco abundante, citada en diversos puntos del 
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interior de la provincia de Valencia (MATEO et al., 2011: 344). Se considera una planta 
diferencial del subsector Enguerino-Cofrentino frente a otros subsectores setabenses 
(DE LA TORRE et al., 1996a: 148). Fue indicada por FIGUEROLA (1983: 143) para 
los sitios con afloramientos margosos en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Chenopodium L. 
 
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) 
 
Chenopodium candidans Lam., Fl. Franç. 3: 248 (1779), nom. illeg. 
Chenopodium leiospermum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 390 (1805), nom. illeg. 
Chenopodium striatum auct.  
Chenopodium strictum auct.  
   
var. album 
 
Chenopodium album var. ceretanum Sennen, Pl. Espagne, n.° 2331 (¿?), in sched. 
Chenopodium album var. lanceolatum (Muhl.) Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 
451 (1845) 
Chenopodium album var. missouriense (Aellen) Bassett & Crompton in Canad. J. Bot. 
60: 603 (1982) 
Chenopodium album var. polycarpum Sennen, Pl. Espagne ¿? n.° 4527 (¿?), in sched. 
Chenopodium album subsp. viride (L.) Moench, Methodus: 329 (1794) 
Chenopodium album var. virescens (L.) Wahlenb., Fl. Suec. 158 (1826) 
Chenopodium bilbilitanum Pau in Vicioso, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 79 (1911) 
Chenopodium lanceolatum Muhl. in Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 291 (1809) 
Chenopodium viride L., Sp. Pl.: 219 (1753) 
 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 4-12 dm; VI-XI; Muy 
abundante. Cenizo. Blet blanc. Blet bord. Aumot. 
 
Bicorp, in siccis cultis ruderatique, C. Vicioso, 10-1914, MA 28704. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 11: 1631. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; 
Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; Bolbaite, 30SXJ92, 
A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Quesa, 
30SXJ9332, 3-06-2003, P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Crece en ambientes ruderales, herbazales nitrófilos, sobre substratos profundos y 
no demasiado secos, en campos de cultivo, baldíos, bordes de caminos y carreteras, 
cunetas, escombreras. Especie citada por VICIOSO (1915: 91) en los terrenos secos 
próximos al pueblo de Bicorp. También, PERIS (1983: tab. 23) cita su presencia en 
Ayora y ALCOBER (1983) indica varias localidades dentro del territorio estudiado: 
Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 9, inv. 8, 
30SXJ6719), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 
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8, 30SXJ7846), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 
30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). Por otro lado, PIERA (2006: 42) indica 
que en el Valle de Ayora-Cofrentes con las raices trituradas de esta planta se hace pan. 
 
Chenopodium multifidum L., Sp. Pl.: 220 (1753)  
 
Roubieva multifida (L.) Moq. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 1: 292 (1834) 
Ambrina pinnatisecta Spach, Hist. Veg. Phan. 5: 295 (1836), nom. illeg. 
 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VII-IX; 
Abundancia media.  
 
 Planta que crece en ambientes nitrificados y ruderales, en sitios húmedos, bordes 
de caminio y baldíos. En la Comunidad Valenciana resulta bastante rara y poco 
frecuente, presente casi siempre en las áreas de baja altitud y no muy frías (MATEO et 
al., 2011: 355). Especie citada para el término de Jalance por PERIS (1983: 271). No 
hemos localizado en ninguno de los herbarios consultados materiales testigo de esta 
cita. Algunos autores, a partir de datos morfológicos (MOSYAKIN & CLEMANTS 
(2002, 2008) y estudios filogenéticos moleculares (KADEREIT et al., 2010), 
consideran más apropiado incluir esta especie dentro del género Dysphania R. Br., 
como D. multifida (L.) Mosyakin & Clemants, Ukr. Bot. J. 59(4): 382 (2002). 
 
Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753) 
 
Chenopodium dubium Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 43: 36 (1945) 
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 14 (2012) 
 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-6 dm; I-XII; Muy 
abundante. Blet de paret. 
 
Anna, 30SYJ02, 260 m, J. A. Alcober, VAL 70137, ex VAB 903312; Tous, 30SYJ03, J. 
A. Alcober, VAL 70139, ex VAB 903314. 
 
ORCA 11: 1635. Tous, 30SYJ03, A. Aguilella.  
 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
 Crece en herbazales nitrófilos, en ambientes no demasiado secos, baldíos, 
campos en barbecho, bordes de camino y áreas ruderales en general. Resulta una planta 
muy frecuente en toda el área valenciana. FUENTES-BAZAN et al. (2012) consideran 
más apropiado incluir esta especie dentro del reciente género Chenopodiastrum S. 
Fuentes, Uotila & Borsch, constituyendo asimismo esta especie el tipo del género. 
 
Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814) 
 
Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 154 
(1871) 
Chenopodium album var. opulifolium (Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz) G. Mey., Chlor. Hannov. 465 
(1836) 
 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 4-12 dm; VI-XI; Común, 
frecuente.  
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 Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041707, 041709. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012. 
 
Común en ambientes alterados y antropizados, herbazales nitrófilos, bordes de 
camino, baldíos, márgenes de cultivo y áreas ruderales en general. Esta especie ha sido 
indicada por ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9) en el término de Tous. 
 
Chenopodium urbicum L., Sp. Pl.: 218 (1753)  
 
Chenopodium deltoideum Lam., Fl. Franç. 3: 249 (1779), nom. illeg. 
Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 15 (2012) 
Chenopodium urbicum var. deltoideum (Lam.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 317 (1870) 
 
Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-8 dm; VII-X; Rara.  
 
Planta propia de herbazales nitrófilos, sobre substratos húmedos, apareciendo en 
cultivos de regadío, barbechos, cunetas y terrenos ruderales. Citada por PERIS (1983: 
272) para el término de Jalance y por FIGUEROLA (1983: 157) para la Sierra del Ave, 
límites oeste y norte respecivamente de la zona de estudio. No hemos localizado en 
ninguno de los herbarios consultados materiales testigo de estas citas. De manera 
general, para la flora valenciana, esta especie resulta muy rara, cuya presencia se ha 
confirmado en las comarcas septentrionales e interiores de las tres provincias (MATEO 
et al., 2011: 349). Ch. urbicum presenta semillas negras, siempre horizontales, lisas y 
brillantes, e inflorescencias largas y densas, con flores con 5 piezas periánticas y 5 
estambres. Recientemente, FUENTES-BAZAN et al. (2012) consideran más apropiado 
incluir esta especie dentro del género Oxybasis Kar. & Kir.  
 
Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl.: 220 (1753) 
 
Chenopodium foetidum Lam., Fl. Franç. 3: ¿? (1779), nom. illeg. 
Chenopodium vulvaria subsp. microphyllum (Moq.) Sagredo & Malag., Nuevas Comb. Subsp. Almería 
10 (1974) 
Chenopodium vulvaria var. microphyllum Moq., Chenop. Enum. 24 (1840) 
 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-5 dm; V-IX; Común, 
frecuente. Vulvaria. Meaperros. Blet pudent. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012. 
 
Ayora, próx. al casco urbano de Ayora, 30SXJ6825, 574 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-
García & E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 13449. 
 
Ayora, 5-1981, J. B. Peris, VAL 123957, ex VF 8847. 
 
ORCA 11: 1629. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; 
Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Navarrés, 
30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
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 Común en ambientes alterados, herbazales nitrófilos secos, campos 
abandonados, baldíos, barbechos, márgenes de cultivo y de caminos, escombreras. Fue 
citada por PERIS (1983: tab. 23, tab. 30, inv. 5) para el término de Ayora y por 
ALCOBER (1983) para varias localidades también de Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; 
tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719). 
 
Salsola L. 
 
Salsola kali L., Sp. Pl.: 222 (1753) 
 
Salsola kali subsp. ruthenica (Iljin) Soó in Soó & Jáv., Magyar Növ. Kéz. 2: 786 (1951) 
Salsola kali subsp. tragus (L.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 2: 155 (1871) 
Salsola tragus L., Cent. Pl. II 13 (1856) 
 
Arenales. Cultivos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-8 dm; VII-X; Común, 
frecuente. Barrilla pinchosa. Sosa. 
 
Ayora, San Benito, 11-10-1981, J. B. Peris, VAL 132201, ex VF 9305; Ayora, Sierra 
Palomera, 7-09-1980, J. B. Peris, VAL 132212, ex VF 9371; Jarafuel, 10-1981, J. B. 
Peris, VAL 132202, ex VF 9168; Jarafuel, 6-1980, J. B. Peris, VAL 132200, ex VF 
14178; Jarafuel, Peñal del Conejo, 7-09-1980, J. B. Peris, VAL 132211, ex VF 9374; 
Jarafuel, 20-08-1979, J. B. Peris, VAL 132210, ex VF 9328. 
 
Planta frecuente en campos de cultivo, ribazos, barbechos y suelos removidos. 
CAVANILLES (1797: 17) la citó como “sosa nodosa” para los cerros ricos en yeso de 
Jalance. Posteriormente, PAU (1905a: 17) la indica con el nombre de Salsola nodosa 
Cav. también para el término de Jalance a partir de la cita cavanillesiana, indicando que 
es “imposible conocer la planta de cavanilles sin verla en su herbario” y cuestionando 
si “¿pertenecerá a la Microcnemom fastigiatum Losc. et Pardo?”. Asimismo, 
ALCOBER (1983) señala con el nombre de S. kali subsp. ruthenica (Iljin) Soó in Soó & 
Jáv., su presencia en varias localidades del territorio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; 
tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232) y Tous (tab. 3, inv. 9, 
30SYJ1034). También, PERIS (1983: 407) nombra la presencia de esta planta como 
subsp. ruthenica (Iljin) Soó in Soó & Jáv. y FIGUEROLA (1983: 224) bajo la subsp. 
tragus (L.) Čelak., ambas citas en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. En la 
actualidad estas dos subespecies están consideradas de escaso valor taxonómico 
relevante. 
 
Salsola vermiculata L., Sp. Pl.: 223 (1753) 
 
Salsola flavescens Cav., Icon. 3: 45, tab. 288 (1796) 
Salsola hispanica Botsch. in Bot. Zurn. 60: 501 (1975) 
Salsola microphylla Cav., Icon. 3: 45, tab. 287 (1796) 
Salsola vermiculata var. glabrescens Moq., Chenop. Monogr. Enum. 141 (1840) 
Salsola vermiculata var. microphylla (Cav.) Moq. in DC., Prodr. 13(2): 181 (1849) 
Salsola vermiculata var. pubescens Moq., Chenop. Monogr. Enum. 141 (1840) 
Salsola vermiculata var. villosa (Schult.) Moq., Chenop. Monogr. Enum. 141 (1840) 
Salsola villosa Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 232 (1820) 
 
Matorrales secos subnitrófilos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso/Nanofanerófito; 3-8 
dm; VI-X; Abundancia media. Sisallo. Caramillo. Sosa. Siscall. 
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 Jarafuel, 50 km S of Requena on N 330, c. 3 km N of Jarafuel, P. F. Cannon, P. R. 
Crane, S. L. Jury & D. M. Moore, 22-06-1979, SEV 66007, como Salsola hispanica 
Botsch. 
 
Jalance, alrededores del Castillo de Jalance, 5-07-1979, J. B. Peris, VAL 132228, ex VF 
9287; Jalance, alrededores del Castillo, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 132230, ex VF 
9171; Jarafuel, barranco de los Barberos, huertas, 30SXJ63, 500 m, 27-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98536, ex VAB 962786. 
 
Ayora, Castillo de Ayora, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011; Jalance, Castillo de 
Jalance, 30SXJ659399, 490 m, 25-10-2010; Jalance, alrededores del pueblo, 
30SXJ6539, 450 m, 13-02-2012; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-
2012. 
 
Planta presente en matorrales, márgenes de caminos, ribazos, terrenos incultos y 
lugares ruderales, preferentemente en sitios soleados y sobre suelos margosos, más o 
menos ricos en sales. Fue indicada por PERIS (1983: 407, tab. 36, invs. 1-6) para el 
Castillo de Ayora y el Castillo de Jalance. También, FIGUEROLA (1983: 224) y 
BOLÒS & VIGO (1990: 795) indican su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes  
 
Spinacia L. 
 
Spinacia oleracea L., Sp. Pl.: 1027 (1753) 
 
Spinacia glabra Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) 
Spinacia inermis Moench, Methodus: 318 (1794), nom. illeg. 
Spinacia oleracea subsp. glabra (Mill.) Cout., Fl. Portugal: 188 (1913) 
Spinacia spinosa Moench, nom. illeg. 
 
Cultivada, naturalizada; ?; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 3-6 dm; VI-X; 
Rara. Espinaca. Espinac. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ686252, 594 m, 4-10-2012. 
 
Esta planta se considera de origen incierto, ha sido ampliamente cultivada y en 
ocasiones llega a naturalizarse en el territorio, principalmente junto a núcleos habitados, 
ruinas, márgenes de cultivos, bordes de caminos y de carreteras, etc. Fue indicada por 
MOLINA et al. (2008: 225) para el término de Cofrentes. 
 
Suaeda Forsskål ex Scop. [nom. cons.] 
 
Suaeda spicata (Willd.) Moq. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 317 (1831) 
 
Salsola spicata Willd., Sp. Pl.: 1311 (1798) [basión.] 
Cochliospermum altissimum sensu Lag., Mem. Pl. Barrill. (1817) 
Suaeda altissima var. sessiliflora Moq., Chenop. Monogr. Enum. 124 (1840) 
Suaeda fruticosa var. longispicata sensu Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci., Congr. Sevilla, Secc. 4, 3ª 
parte (1920) 
Cochliospermum hispanicum Lag., Mem. Pl. Barrill. 58 (1817) 
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Suaeda maritima var. cavanillesiana Lázaro Ibiza in Asoc. Españ. Prodr. Ci., Congr. Sevilla 6, Secc. 4, 3ª 
parte 71 (1920) 
Suaeda maritima var. spicata (Willd.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 260 (1862) 
Schoberia spicata (Willd.) C. A. Mey. in Ledeb., Fl. Altaic. 1: 402 (1829) 
Chenopodina spicata (Willd.) Moq.  
Chenopodina spicata (Willd.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 271 (1820) 
Cochliospermum spicatum (Willd.) Lag., Mem. Pl. Barrill. (1817) 
Cochliospermum salsum sensu Lag., Mem. Pl. Barrill. (1817) 
 
Saladares; Cosmopolita; Terófito escaposo; 2-5 dm; VII-IX; Abundancia media. Sosa 
blanca. 
 
 Crece sobre arenas o margas, sobre suelos removidos y nitrificados, siempre 
salinos. Fue citada por ALCOBER (1983: 333) de La Canal de Navarrés como S. 
maritima (L.) Dumort., Fl. Belg.: 22 (1840) [≡ Chenopodium maritimum L., Sp. Pl.: 221 
(1753), basión.], con la que se ha confundido ampliamente, cuya distribución es mal 
conocida en la Península Ibérica pero probablemente presente únicamente en las costas 
atlánticas del litoral cantábrico. Esta cita no se ha podido corroborar ulteriormente por 
falta de material testigo en los herbarios consultados. 
 
Suaeda splendens (Pourret) Gren. & Godron, Fl. France 3: 30 (1855) 
 
Salsola splendens Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 327 (1788) [basión.] 
Suaeda clementei (Lag.) Heynh., Mom. 2: 712 (1841) 
Chenopodium clementei (Lag.) Spreng., Syst. Veg. 1: 922 (1824) 
Schoberia clementei (Lag.) Steud., Momencl. Bot. ed. 2, 2: ¿? (1841) 
Cochliospermum clementei Lag., Mem. Pl. Barrill. 62 (1817) 
Schoberia setigera (DC.) C. A. Mey. in Ledeb., Fl. Altaic. 1: 402 (¿?) 
Suaeda setigera (DC.) Moq. in Ann. Sci. Nat. ser.¿? 23: 309 (1831) 
Chenopodina setigera (DC.) Moq. in DC., Prodr. 13(2): 160 (1849) 
Chenopodium setigerum DC., Cat. Pl. Hosti Monspel. 94 (1813) 
 
Saladares; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-5 dm; VI-IX; Rara; Cs, 
V.  
 
Habita en herbazales halófilos y nitrófilos, sobre claros de matorral y suelos 
cultivados margo-yesosos, campos abandonados y baldíos. Resulta una planta muy rara 
y escasamente citada para la flora valenciana (MATEO et al., 2011: 377). Fue indicada 
por GÓMEZ (2009: 206) en unos ejidos del término de Jalance, 30SXJ6639, 370 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2230). Recientemente, ha sido localizada cerca del territorio de 
estudio una población de otra quenopodiácea de gran interés para la zona. Se trata de 
Polycnemum arvense L., Sp. Pl.: 35 (1753), hallada en un campo de cebada en un 
enclave próximo a Casas del Gávila o del Caldero de Jalance, 30SXJ586443 (GÓMEZ, 
com. per.). Esta especie herbácea crece sobre suelos arenosos, en ocasiones 
temporalmente encharcados, como planta arvense y ruderal. Para la flora de la 
Comunidad Valenciana se considera una planta bastante rara y escasa que ha sido muy 
escasamente citada, presente en el interior de las provincias de Castellón y Valencia 
(MATEO & CRESPO, 2009: 59; MATEO et al., 2011: 363). 
 
Cistaceae 
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Cistus L. 
 
Cistus albidus L., Sp. Pl.: 524 (1753) 
 
Cistus albeerensis var. barcinonensis Sennen in Monde Pl. 32(190): 24 (1931), pro hybrid. 
Cistus albidus f. albus Dans. in Boissiera 4: 48 (1939) 
Cistus albidus var. angustifolius Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus var. attenuatifolius Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus var. grandifolius Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus var. latifolius Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus var. longifolius Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus var. microcarpus Pau in Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6513 (1929), in sched., nom. nud. 
Cistus albidus var. parvifolius Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus f. platyphyllus Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 134 (1911) 
Cistus albidus var. stenophyllus Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931) 
Cistus albidus f. typicus Dans. in Boissiera 4: 48 (1939), nom. inval. 
Cistus bernardi Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931), pro hybrid. 
Cistus chevalieri Sennen in Monde Pl. 32(190): 24 (1931), pro hybrid. 
Cistus eulaliae Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931), pro hybrid. 
Cistus fremioti Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931), pro hybrid. 
Cistus lloverae Sennen in Monde Pl. 32(190): 23 (1931), pro hybrid. 
Cistus pascalis Sennen in Monde Pl. 32(190): 24 (1931), pro hybrid. 
Cistus vulgaris Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 368 (1836), p. p., nom. illeg. 
Cistus vulgaris var. sessilifolius Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 88 (1838), nom. illeg. 
Cistus ambiguus auct.  
 
Matorrales secos; Mediterránea C-W; Nanofanerófito; 4-12 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Jara blanca. Estepa blanca. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020176. 
 
Bicorp, in montasis calcareis, C. Vicioso, 29-06-1915, MA 79108; Enguera, Mogente, 
Cavanilles, 17-5-1791, MA 158127.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, barranco de 
Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 
30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 
681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-
06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 
697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 
810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 
m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 
740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-
2003; Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-
04-2005; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. 
barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
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Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ891283, 525 m, 
26-04-2005; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de 
Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 
m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 
813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-
06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-
barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 
30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 
579 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Cortes de Pallás, próximo Cuesta de Millares, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005; 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Barranc 
dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 
651 m, 26-04-2005; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 
m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, desvío 
hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-
02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 
30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
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30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-
2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 8: 936. Ayora, 30SXJ71, G. Mateo; Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, hacia 
Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 
620 m, G. Mateo; Bicorp-La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 600 m, J. García 
Pausas; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto 
de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la 
Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 
300 m, J. García Pausas. 
 
 Planta muy común en toda la zona de estudio, resultando estructural de un gran 
número de comunidades de matorral. En determinados enclaves y ambientes 
postincendio domina el paisaje, principalmente en zonas de suelos pobres y pedregosos. 
Especie indicada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 9, 14, 29) para el Monte 
Palomera de Ayora, los montes de Enguera (MA 158127) y Bicorp. Estas citas fueron 
recogidas posteriormente por COLMEIRO (1885: 284) y PAU (1905a: 44). También ha 
sido indicada para el término de Millares por BÁGUENA (1932) y para Bicorp por 
MARTÍN BOLAÑOS & GUINEA (1949: 83, 85), a partir de una recolección realizada 
en 1915 por C. Vicioso (MA 79108) y en la Sierra del Ave considerando un pliego de 
herbario recolectado por M. Franco y conservado en el herbario de la Escuela de 
Ingenieros de Montes de Madrid. 
 
La tipificación del nombre linneano Cistus albidus ha sido abordada por 
FERRER et al. (2013: 1046). Se considera como material original de esta especie un 
pliego del herbario de Burser XXIV: 49 (UPS-BURSER), además de un pliego 
conservado en el herbario de Linneo No. 689.15 (LINN). También, los iconos aportados 
por CLUSIUS (1601: 68) y por BAUHIN & CHERLER (1651: 3). Además, Linneo 
incluye en el protólogo el “Cistus mas, folio oblongo incano” de BAUHIN (1623: 464). 
Por lo que respecta al material conservado en el herbario LINN, en el trabajo de 
JARVIS (2007: 419) se considera como material original un pliego conservado con el 
código -Herb. Linn. No. 689.11 (LINN)-, este código ha sido transcrito con un error, ya 
que realmente el material que contiene pertenece a una muestra de C. salviifolius L., 
espécimen que al mismo tiempo fue designado por JAFRI & EL-GADI (1977: 8) como 
el tipo de este nombre, propuesta que posteriormente ha sido desestimada ya que no 
forma parte del material original utilizado por Linneo para describir su C. salviifolius, 
pues como indica JARVIS (2007: 419) fue recibido de Alströmer mucho tiempo 
después de 1753. Por otro lado, el pliego conservado en el Herb. Linn. nº 689.15 
(LINN) procede del cultivo de C. albidus en el Hortus Upsaliensis, contiene un único 
fragmento en bastante mal estado, pues solo conserva un tallo con hojas pero sin flores 
ni frutos y resulta un material bastante dudoso con caracteres algo desviantes de lo 
tradicionalmente atribuido a C. albidus. 
 
En lo que respecta al icono de BAUHIN & CHERLER (1651: 3) “Cistus Mas 
IV. monspeliensis, folio oblongo albido”, seguramente Linneo toma de esta obra el 
epíteto específico “albida” [sic]. En este trabajo se llama a esta especie como lo había 
hecho Clusio “Cistus mas I” y se reproduce de manera casi exacta el excelente icono 
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que previamente había publicado Clusio en 1601. Por otra parte, en el herbario de J. 
Burser (UPS-BURSER) se conservan tres pliegos con material de C. albibus; XXIV: 49 
(UPS-BURSER), XXIV: 50 (UPS-BURSER) y XXIV: 51 (UPS-BURSER). El pliego 
Burser XXIV: 49 (UPS-BURSER), que contiene una etiqueta en la que se especifica: 
“Cistus mas folio oblongo / incano Baúh.”. El texto corresponde al primer sinónimo 
citado por Linneo, de Bauhin: “Cistus mas, folio oblongo incano Bauh. pin. 464”. Los 
dos fragmentos que contiene el pliego corresponden con la descripción de la especie, no 
contradicen la frase-diagnosis linneana: “Cistus arborescens, foliis oblongis tomentosis 
incanis sessilibus supra aveniis, alis nudis” lo que permite conservar el uso tradicional 
del nombre. Así, según nuestra interpretación, el material original que mejor se ajusta a 
la descripción de C. albidus y que permite conservar el uso tradicional del nombre para 
ser propuesto como el tipo es el pliego de Burser XXIV: 49 (UPS-BURSER) (FERRER 
et al., 2013: 1046). 
 
Cistus clusii Dunal in DC., Prodr. 1: 266 (1824) 
 
Halimium clusii (Dunal) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 365 (1836) 
Halimium rosmarinifolium Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) 
Cistus rosmarinifolius Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 313 (1788), nom. illeg., non 
All. 
Cistus libanotis auct., non L. 
  
subsp. clusii 
 
Cistus fastigiatus Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 13 (1828) 
Cistus clusii var. fastigiatus (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 71 (1878) 
Cistus clusii [1] grandiflorus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 47 (1858) 
Cistus clusii [ß] pruinosus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 47 (1858) 
Cistus clusii [alfa] viridis Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 47 (1858) 
Cistus libanotis var. fastigiatus (Guss.) Laza in Farm. Nueva 63: 225 (1942) 
Cistus libanotis var. fastigiatus (Guss.) Martín Bol. & Guinea, Jarales y jaras 152 (1949), comb. 
superfl. 
Cistus libanotis var. sedjera (Pomel) Dans. in Boissiera 4: 85 (1939) 
Cistus libanotis var. segobricensis Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 15: 118 (1926) 
Cistus rosmarinifolius var. sedjera (Pomel) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14: 27 (1903) 
Cistus sedjera Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 216 (1874) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Nanofanerófito; 4-12 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Romero hembra. Romerina. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020177, La Muela de Cortes 
de Pallás, El Púlpito 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020130, La Muela de Cortes de 
Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030427; Millares, 
30SXJ899405, 486 m, 13-04-2004, 041112. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in montanis calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
79599. 
 
Cofrentes, El Oroque, 30SXJ6848, 460 m, 3-10-2000, J. Riera & E. Estrelles, JRV-
4105, VAL 118128. 
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Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 
886 m, 3-05-2007; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; 
Cortes de Pallás, hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, 
Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 
453 m, 5-05-2009; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 8: 938. Ayora, 30SXJ71, G. Mateo; Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 
800 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Bicorp-
Millares, 30SXJ94, 540 m, J. García Pausas Pausas; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ83, 860 m, J. García Pausas; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. 
Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 
m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas. 
 
Especie muy común en todo el territorio en matorrales secos soleados. Habita 
sobre suelos pedregosos y pobres, siendo en ocasiones dominante del paisaje, sobre 
todo en ambientes incendiados. Citada por CAVANILLES (1797: 9, 11) para la cercana 
Sierra Palomera y las lomas peñascosas de los alrededores de Ayora, recogida 
igualmente por PAU (1905a: 45) indicando como sinónimos C. clusii Dun. y C. 
rosmarinifolius Pourr. [sic]. Años antes, el mismo CAVANILLES (1793: 40) había 
indicado su presencia en las cercanías de Almansa. Por otra parte, GANDOGER (1905: 
441) cita la presencia de esta especie en el Monte del Mugrón. También, VICIOSO 
(1916: 138) indica su presencia en los “peñascos del Caroche” [sic] con el nombre de 
C. libanotis L. Esta última cita fue recogida también por MARTÍN BOLAÑOS & 
GUINEA (1949: 148, 150), quienes indican asimismo su presencia en la Sierra del Ave 
a partir de las recolecciones realizadas por M. Franco. Igualmente, PERIS (1983: tab. 
56) y COSTA & PERIS (1984: 100) indican su presencia en los yesos de Jalance y 
FIGUEROLA (1985: 171) y BOLÒS & VIGO (1990: 190) de manera más general en el 
Valle de Ayora-Cofrentes, 30SXJ64, 500 m, dentro de la variante fitosociológica de 
Chronanthus biflorus de la subasociación típica de Helianthemo-Thymetum piperellae 
Rivas Goday 1958, formación vegetal que matiza substratos margosos bajo condiciones 
ombroclimáticas cercanas al semiárido. 
 
Cistus creticus L., Syst. Nat. ed. 10: 1077 (1759) 
 
Cistus corsicus Loisel., Nouv. Not. Fl. France 24 (1827) 
Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 275 (1981) 
Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 275 (1981) 
Cistus eriocephalus Viv., Fl. Cors. Prodr. 8 (1824) 
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Cistus incanus subsp. corsicus (Loisel.) Heywood in Feddes Repert. 79: 60 (1968) 
Cistus incanus var. villosus (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 400 (1898) 
Cistus incanus var. corsicus (Loisel.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 162 (1847) 
Cistus incanus subsp. creticus (L.) Heywood in Feddes Repert. 79: 60 (1968) 
Cistus incanus var. creticus (L.) Parl., Fl. Ital. 5: 575 (1873) 
Cistus incanus subsp. villosus (L.) Murb. in Oesterr. Bot. Z. 1: 13 (1897) 
Cistus polymorphus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 19 (1856), p. p., nom. illeg. 
Cistus polymorphus subsp. corsicus (Loisel.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 261 (1895), nom. superfl. 
Cistus polymorphus f. leiocarpus (Rouy & Foucaud) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 400 (1898) 
Cistus polymorphus subvar. leiocarpus (Rouy & Foucaud) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 173 (1935) 
Cistus polymorphus var. leiocarpus Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 261 (1895) 
Cistus polymorphus raza villosus (L.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4: 63 (1909), nom. illeg. 
Cistus polymorphus subsp. villosus (L.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 22 (1857), nom. superfl. 
Cistus polymorphus var. vulgaris Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 22, tab. 81, fig. 1 (1856), nom. illeg. 
Cistus polymorphus [alfa] corsicus (Loisel.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 24 (1856), nom. superfl. 
Cistus undulatus Sweet, Cistineae, tab. 63 (1826) 
Cistus villosus L., Sp. Pl. ed. 2: 736 (1762) 
Cistus villosus subsp. corsicus (Loisel.) P. Fourn., Quatre Fl. France 439 (1936) 
Cistus villosus var. corsicus (Loisel.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14: 16 (1903), comb. superfl. 
Cistus villosus var. corsicus (Loisel.) Mutel, Fl. Franç. 1: 108 (1834) 
Cistus villosus subsp. creticus (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 70 (1878) 
Cistus villosus var. creticus (L.) Boiss., Fl. Orient. 1: 437 (1867) 
Cistus villosus var. eriocephalus (Viv.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14: 15 (1903) 
Cistus villosus var. genuinus Boiss., Fl. Orient. 1: 437 (1867), p. p., nom. inval. 
Cistus vulgaris var. undulatus (Sweet) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 88 (1836), nom. superfl. 
Cistus vulgaris var. villosus (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 87 (1838), nom. superfl. 
Cistus incanus auct., non L. 
Cistus polymorphus auct., p. p. 
Cistus polymorphus subsp. incanus auct.  
Cistus villosus subsp. incanus auct.  
Cistus villosus var. incanus auct.  
Cistus vulgaris auct., p. p. 
Cistus vulgaris var. incanus auct 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Nanofanerófito; 4-15 dm; IV-VI; Muy rara; V. 
EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Jalance-Villa de Ves, hacia Cofrentes, hoces Júcar, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 
14038. 
 
Jalance, pr. Casa de Los Baños, 5-09-2009, J. Gómez, MA 797692; ibídem, VAL 
201488. 
 
Habita en formaciones de matorral, romerales y brezales mesomediterráneos que 
se instalan sobre suelos ricos en bases. Elemento terminal mediterráneo-oriental, se 
distribuye por el este de la Península Ibérica, Menorca, Córcega, Cerdeña, Península 
Itálica, Sicilia, norte de África, Mediterráneo oriental, costas sur y este del mar Negro y 
Crimea. En el territorio peninsular ibérico solo aparece en las gargantas del río Júcar, 
cerca de Villa de Ves y Jalance, provincias de Albacete y Valencia, respectivamente. 
Taxon considerado diferencial del subsector Enguerino-Cofrentino frente a otros 
subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 1996a: 148). Su presencia en la 
provincia de Valencia fue indicada inicialmente por PERIS (1983: 254) como C. 
incanus L. y posteriormente también por PERIS et al. (1984: 71) para la Sierra del 
Boquerón (RIERA, 1995), dentro del término de Jalance, cita posteriormente registrada 
por BOLÒS & VIGO (1990: 193) y MATEO (1994: 136). Asimismo, esta cita y alguna 
otra, como por ejemplo la población del embalse del Molinar, 30SXJ5740, inicialmente 
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publicada por FIGUEROLA (1987) y El Cujón de la Jávega, 30SXJ5640 
(FIGUEROLA et al., 1992), ambas en el término de Jalance, fueron registradas por 
HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 312), quien indicaba que este único núcleo 
poblacional se encuentra bastante fragmentado, aunque el número de individuos con los 
que cuenta aparentemente son suficientes para su supervivencia, al menos a corto plazo. 
Parte de esta población ha sido incluida en la red de microrreservas de flora de la 
Comunidad Valenciana, denominada barranco de las Macheras (ANÓNIMO, 1999). 
Ulteriormente ha sido indicada por GÓMEZ et al. (2011: 124-125) para algunos 
enclaves de los términos de Jalance y Jarafuel. Además se han realizado introducciones 
benignas en 2009 en Casa de Los Baños de Jalance y la Fuente de las Doncellas de 
Jarafuel por parte del Servicio de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana.  
 
Cistus monspeliensis L., Sp. Pl.: 524 (1753) 
 
Cistus affinis Bertol. in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 12 (1843) 
Cistus collinus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 368 (1796) 
Stephanocarpus monspeliensis (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 369 (1836) 
Cistus monspeliensis f. affinis (Bertol.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 264 (1895) 
Cistus monspeliensis f. albiflorus Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 174 (1935) 
Cistus monspeliensis subsp. affinis (Bertol.) Sennen in Monde Pl. 32(192): 38 (1931) 
Cistus monspeliensis var. densifolius Sennen in Monde Pl. 32(192): 38 (1931) 
Cistus monspeliensis f. flavescens (Briq.) Dans. in Boissiera 4: 67 (1939) 
Cistus monspeliensis var. flavescens Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 175 (1936) 
Cistus monspeliensis var. major Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 263 (1895) 
Cistus monspeliensis [ß] minor Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 30, tab. 86, fig. 2 (1858) 
Cistus monspeliensis f. typicus Dans. in Boissiera 4: 66 (1939), nom. inval. 
Cistus monspeliensis var. parviflorus Sennen in Mem. Primer Congr. Naturalistas Esp. 280 (1909), nom. 
nud. 
Cistus monspeliensis [alfa] vulgaris Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 30, tab. 86, fig. 1 (1858) 
 
Matorrales silíceos; Mediterránea-Macaronésica; Nanofanerófito; 5-15 dm; III-VI; 
Abundancia media. Jara negra. Ajocasapes. 
 
Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030799, Las Viñas 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041248, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 
m, 10-06-2003, 031405. 
 
Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes 
de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, 
río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, 
río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9223, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9825, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 10-07-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ9333, 28-04-1997, J. Riera Vicent. 
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 Habita en matorrales secos soleados, sobre suelos descarbonatados, en 
comunidades sucecionales de la etapa regresiva de encinares y pinares. Especie citada 
por WILLKOMM & LANGE (1880: 708) y COLMEIRO (1885: 288) para los montes 
de Enguera a partir de testimonios de Cavanilles. BOLÒS & VIGO (1990: 191) 
incluyen su presencia en la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Desde el punto 
de vista nomenclatural, en el herbario Burser se conserva el pliego XXIV: 76 (UPS-
BURSER) con material procedente del Jardín Botánico de Florencia, considerado por 
JARVIS (2007) como material original. No obstante, aunque en la etiqueta aparezca 
indicado el primer sinónimo citado por Linneo, los dos fragmentos que contiene no 
corresponden con la descripción linneana de la especie, ya que en ambos se contradice 
la frase diagnostica: “…foliis lanceolatis sessilibus…” al presentar hojas claramente 
pecioladas. Por otro lado, el pliego de Burser XXIV: 79 (UPS-BURSER) constituye sin 
duda el mejor candidato pasa ser designado como lectótipo de este nombre (FERRER et 
al., 2013: 1047). 
 
Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753) 
 
Cistus macrocalyx Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 21: 105 (1911), pro hybrid. 
Cistus paui Sennen in Monde Pl. 32(192): 38 (1931), nom. illeg. 
Ledonia peduncularis var. salviifolia (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 73 (1838), nom. superfl. 
Ledonia peduncularis Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. 6: 369 (1836), nom. illeg. 
Cistus salomonis Sennen & Malag. in Monde Pl. 32(192): 39 (1931), pro hybrid. 
Cistus salviifolius [delta] biflorus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 38, tab. 92, fig. 3 (1858) 
Cistus salviifolius [1] brevipedunculatus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 38, tab. 91, fig. 1 (1858) 
Cistus salviifolius [epsilon] cymosus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 39, tab. 92, fig. 3 (1858) 
Cistus salviifolius var. fissipetalus Sennen in Monde Pl. 32(192): 38 (1931) 
Cistus salviifolius [gamma] grandifolius Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 38, tab. 91, fig. 2 (1858) 
Cistus salviifolius [2] longipedunculatus Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 38, tab. 91, fig. 2 (1858) 
Cistus salviifolius [ß] macrocalyx Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 38, tab. 91, fig. 1 (1858) 
Cistus salviifolius var. occidentalis Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 266 (1895) 
Cistus salviifolius var. rierae Sennen in Monde Pl. 32(192): 38 (1931) 
Cistus salviifolius var. schizocalyx Sennen in Monde Pl. 32(192): 38 (1931) 
Cistus salviifolius [alfa] vulgaris Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 38, tab. 92, figs. 1 y 2 (1858) 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Nanofanerófito; 3-10 dm; III-VI; Común, frecuente. 
Jaguarzo morisco. Estepa borrera. 
 
Bicorp, Cueva de la Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030830; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 17-
05-2002, 020502, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020308.  
 
Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2761, VAL 38230. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 
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3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SX J735425, 
856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-
2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-
2010; Cortes de Pallás, Los Roques, 792401, 860 m, 3-05-2013; Quesa, Hoya de la Sal, 
30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las 
Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 
357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 8: 944. Ayora, 30SXJ71, G. Mateo; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 
600 m, G. Mateo; Bicorp, pr. rambla de Llatoneros, 30SXJ83, 660 m, G. Mateo; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 860 m, J. García Pausas; Millares, 30SXJ94, 
G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del 
río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas; Tous, 
valle del Júcar, pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo.  
 
Habita en matorrales y claros de bosque sobre suelos arenosos y arcillas de 
descalcificación. Fue citada para Millares por BÁGUENA (1932) y para la Sierra del 
Ave por MARTÍN BOLAÑOS & GUINEA (1949: 116) a partir de una recolección 
realizada por M. Franco y conservada en el herbario de la Escuela de Ingenieros de 
Montes de Madrid. También, ha sido indicada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 
15, inv. 2) para la umbría del Caroche. En lo que respecta a la nomenclatura de esta 
especie, JAFRI & EL-GADI (1977: 8) designan como tipo de este nombre el pliego 
Herb. Linn. No. 689.11 (LINN). Sin embargo, como indica JARVIS (2007: 419) este 
pliego no contiene material original de Linneo ya que fue recibido de Alströmer mucho 
tiempo después de 1753. El pliego Burser XXIV: 54 (UPS-BURSER) contiene dos 
fragmentos muy diferentes, tal vez procedentes de distinto sitio, cada uno de ellos 
procedentes de uno de los dos lugares que aparecen indicados en la etiqueta; Florencia y 
Montpellier. Ambos fragmentos corresponden con la descripción de la especie linneana, 
sin embargo el fragmento situado en la parte izquierda del pliego se ajusta más y mejor 
al uso tradicional atribuido a este nombre y al protólogo “Pedunculi uniflori, diphylli…” 
(FERRER et al., 2013: 1048). 
 
Cistus × canescens Sweet, Cistineae, tab. 45 (1827), pro sp. 
 
[= Cistus albidus L. × Cistus creticus L.] 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Nanofanerófito; 4-15 dm; IV-VI; Muy rara; V. 
 
Jalance, de las Lomas de la Jávega a El Molinar, 30SXJ54, 1-07-1981, J. B. Peris, VAL 
200257. 
 
Jalance, Casa de Los Baños, 30SXJ6140, 355 m, 5-09-2009, J. Gómez; Jalance, ribera 
del río Júcar, 30SXJ6039, 350 m, 29-11-2009. 
 
Planta muy rara en el territorio que fue mencionada por primera vez en la 
Península Ibérica de las provincias de Albacete y Valencia (GÓMEZ & ROSELLÓ, 
2008). En la etiqueta del pliego recogido por Peris figura que fue determinado con el 
nombre de Cistus albidus. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 207) en varios enclaves 
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del término de Jarafuel, 30SXJ5534, 925 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1907) y 
30SXJ5636, 900 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1760) y de Jalance, 30SXJ6140, 360 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1750, 2659) (FERRER et al., 2012: 69). 
 
Fumana (Dunal) Spach 
 
Fumana ericifolia Wallr. in Linnaea 14: 584 (1840) 
 
Fumana coridifolia (Vill.) Chaten ex Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 316 (1893) 
Helianthemum coridifolium (Vill.) Cout., Fl. Portugal: 417 (1913) 
Cistus coridifolius Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 699 (1789) 
Fumana ericoides var. littoralis (Sennen) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 339 (1937) 
Fumana ericoides var. montana (Pomel) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 338 (1937) 
Fumana ericoides f. montana (Pomel) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 128 (1903) 
Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) Güemes & Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 273 
(1990) 
Fumana gonzagae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 122 (1926) 
Fumana littoralis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 134 (1926) 
Fumana montana Pomel, Mat. Fl. Atl. 10 (1860) 
Fumana spachii Gren. & Godr., Fl. France 1: 174 (1847), nom. illeg. 
Fumana spachii subsp. littoralis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 32 (1926), nom. alt. 
Fumana spachii subsp. montana (Pomel) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 102 (1888) 
Fumana vulgaris subsp. spachii Gren. & Godr. ex Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 36 
(1894), nom. illeg. 
Helianthemum fumana auct., non (L.) Mill. 
 
Matorrales secos. Roquedos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso/reptante; 1-3 dm; III-
VI; Común, frecuente. 
 
Bicorp, pr. barranco de Mirasol, 30SXJ845298, 706 m, 19-08-2004, 040497, barranco 
Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030869, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
201 m, 3-06-2003, 031113; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Huesca, 30SXJ775438, 850 m, 29-05-2003, 030979, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco Arroyo, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005, 050158, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763408, 858 m, 29-05-2003, 030917, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Cueva de Noplos, pr. El Púlpito, 30SXJ749392, 911 m, 12-06-
2003, 031505; Jalance, pr. El Zacae, 30SXJ581391, 567 m, 12-08-2003, 031207. 
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 7797. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60966. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2534, VAL 39256; Ayora, 
Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2663, VAL 38923; Cortes de 
Pallás, Otonel, 30SXJ8848, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3038; 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ8848, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 
3038; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2930, VAL 39273; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 6-1984, G. Mateo & 
R. Figuerola, VAL 49957, ex VAB 840734; Millares, 30SXJ9347, 11-04-1984, J. 
Güemes & P. García-Fayos, VAL 3041; Millares, 30SXJ9347, 11-04-1984, J. Güemes 
& P. García-Fayos, VAL 3041; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 
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15-06-1994, J. Riera, 2435, VAL 38842; Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, 
J. Riera, 2996, VAL 39228; Sierra Martés, 07-1981, R. Figuerola, VAL 133946, ex VF 
4418. 
 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 8: 970, como Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) Güemes & Muñoz 
Garm., Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 273 (1990). Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
 
 Habita en tomillares secos y soleados, sobre suelos básicos, a menudo 
pedregosos, en fisuras de rocas. Especie citada por CAVANILLES (1797: 29) en los 
montes de Enguera. Más recientemente ha sido señalada por PERIS (1983: 298) como 
F. ericoides (Cav.) Gand. var. spachii (Gren. & Godr.) O. Bolòs [sic] como una planta 
dispersa por las vecinas sierras de Boquerón y Palomera. Recientemente se han descrito 
dos híbridos en los que intervie esta especie, F. × neverensis Pérez Dacosta in Flora 
Montiber. 51: 127 (2012) [= F. ericifolia × F. procumbens] y F. × saguntina Pérez 
Dacosta in Flora Montiber. 51: 127 (2012) [= F. laevis × F. ericoides]. Estas dos plantas 
tendrán que ser objeto de futuras búsquedas en el territorio dada la alta probabilidad de 
su existencia, ya que sus respectivos progenitores resultan frecuentes en la zona y suelen 
aparecer rodales donde conviven poblaciones en simpatría. 
 
Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier, Fl. Select. Exsicc., nº 201 (1883), in sched. 
 
Cistus ericoides Cav., Icon. 2: 56, tab. 172 (1793) [basión.] 
Helianthemum ericoides (Cav.) Dunal in DC., Prodr. 1: 274 (1824) 
Fumana ericoides f. typica Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 128 (1903), nom. inval. 
Helianthemum ericoides var. glabrum Dunal in DC., Prodr. 1: 274 (1824), nom. illeg. 
Fumana ericoides var. typica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 12 (1888), nom. inval. 
Helianthemum fumana subsp. ericoides (Cav.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 76 (1878) 
Helianthemum fumana var. ericoides (Cav.) Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 215 (1827) 
Fumana spachii var. ericoides (Cav.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 316 (1895), nom. superfl. 
Fumana vulgaris subsp. ericoides (Cav.) Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Hatz in Jahresber. Naturf. Ges. 
Graubündens 57: 47 (1917), nom. superfl. 
Fumana vulgaris var. major Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836), nom. illeg. 
Fumana ericoides f. grandiflora (Willk.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 128 (1903) 
Helianthemum fumana var. majus Dunal in DC., Prodr. 1: 275 (1824) 
Fumana robusta Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7113 (1930), in sched. 
Fumana spachii subsp. robusta (Sennen) Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 96 (1932) 
Fumana spachii var. grandiflora Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 292 (1893) 
Fumana spachii var. robusta (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 174 (1936) 
 
Matorrales secos litorales; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041038. 
 
Jarafuel, Tejares Abarca, J. Vicens Fandos, 29-05-2003, BCN 6254. 
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Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 7803. 
 
Jalance, 05-1979, J. B. Peris, VAL 133949, ex VF 13866. 
 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al Corral 
de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 
304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 8: 970. Bicorp-Millares, 30SXJ94, 540 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 550 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ83, 800 m, J. García Pausas; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7314, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8347, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8447, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8547, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8548, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8549, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8647, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8648, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8747, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8748, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8847, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8848, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8849, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8948, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-01-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ8849, 1-01-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8747, 1-01-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8846, 1-01-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-01-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8848, 1-01-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-01-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8948, 1-01-2000, OAPN. 
 
 Planta común en matorrales y claros del bosque. Especie citada por 
CAVANILLES (1797: 29) en los montes de Enguera. Esta cita fue posteriormente 
recogida por PAU (1905a: 44) asimismo como Cistus ericoides. También, COSTA & 
PERIS (1984: 100) la señalan en los términos de Bicorp y de Jalance, y MATEO & 
FIGUEROLA (1987b: 322) en Cortes de Pallás, 30SXJ7845, en comunidades rupícolas, 
PERIS (1983: tab. 56) para los yesos de Jalance y STÜBING et al. (1989: 40-41) en los 
términos de Ayora y Enguera. La tipificación de este nombre ha sido realizada por 
GÜEMES & MUÑOZ GARMENDIA (2004: 1059), designando como lectótipo 
[iconótipo] el icono 172 de Cavanilles (CAVANILLES, 1793) y como epítipo el pliego 
VAL 140500!. 
 
Fumana hispidula Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragón.: 12 (1863) 
 
Fumana thymifolia subsp. hispidula (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo, Fl. Manual Països Catalans: 
375 (1990), comb. inval. 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-7 dm; V-X; Rara. 
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Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020096, La Muela de Cortes de Pallás, La Canaleja, 30SXJ787368, 990 m, 7-08-
2002, 020016. 
 
Teresa de Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes 24671, 8-06-1988, ARAN 24671. 
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 7803; Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. 
F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 7797; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-2005, 
HUAL 7802; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & 
E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 7798. 
 
Bicorp, in montosis, C. Vicioso, 10-1914, MA 81843; Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 
81844; Bicorp, abundantes en los montes de Bicorp, C. Pau, 7-1934, MA 81827; 
Cofrentes, exposición sur, suelo calizo, E. Valdés Bermejo et al., 2830, 22-05-1977, 
MA 330764; Cofrentes, exposición sur, E. Valdés Bermejo et al., 2830, 22-05-1977, 
MA 330764; Teresa de Cofrentes, La Vall de Cofrents, matorrales gipsícolas, P. 
Soriano & J. Güemes 14285, 8-06-1988, MA 497671. 
 
Jalance, 06-1980, M. Costa et al., VAL 133939, ex VF 4427; Ayora, alrededores, hacia 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín Campos, VAL 98552, ex 
VAB 962802; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3524, VAL 37519; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, 
J. Riera, 3537, VAL 37492; Teresa de Cofrentes, 30SXJ63, 534 m, 8-06-1988, P. 
Soriano & J. Güemes, VAL 26495; Sierra Martés, 05-1980, R. Figuerola, VAL 133937, 
ex VF 4429. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ63, matorral gipsícola, 534 m, 8-06-1988, J. Güemes et al., 
Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 39489. 
 
Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 8: 696, como Fumana thymifolia subsp. hispidula. Ayora, pr. barranco de 
Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Millares, La Solana, 
30SXJ9146, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, 
G. Mateo Sanz. 
 
Especie propia de substratos margosos y yesíferos más o menos pedregosos, y 
también en arenas costeras en enclaves litorales o continentales, de clima suave y 
exposición soleada. Bioclimáticamente se presenta preferentemente en el piso 
mesomediterráneo, alcanzando puntualmente el piso termomediterráneo, siempre en 
ombrotipos secos o semiáridos. Coloniza tomillares y matorrales de Rosmarinetalia, 
Gypsophyletalia y Anthyllidetalia terniflorae, en enclaves soleados y térmicos. Fue 
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citada por VICIOSO (1915: 91-92) para el collado del Caroche como F. laevis (Cav. 
como Cisto) var. hispidula (Losc. et Pard. p. sp) [sic] indicando como sinónimos a F. 
glutinosa (L.) Boiss., var. laevis Willk. p. p., F. laevis Willk. Prod. fl. hisp. III, pág. 744 
in Obsv. (non Cistus laevis Cav.) [sic], y reivindicando que esta planta no representa el 
verdadero Cistus laevis de Cavanilles. 
 
Fumana laevipes (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836) 
 
Cistus laevipes L., Cent. Pl. I: 14 (1755) [basión.] 
Cistus glaucophyllus Lam., Fl. Franç. 3: 162 (1779), nom. illeg. 
Helianthemum laevipes (L.) Moench, Methodus: 232 (1794) 
Fumanopsis laevipes (L.) Pomel, Mat. Fl. Atl. 9 (1860) 
Anthelis laevipes (L.) Raf., Chlor. Aetn. 9 (1813), nom. nud. 
Fumana laevipes var. puverula Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 314 (1895) 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso/reptante; 2-4 dm; III-V; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031041; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 
041076, 041075; Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 
030803, 030804. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60965. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ9953, 10-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3056; 
Cortes de Pallás, 06-1981, R. Figuerola, VAL 133940, ex VF 4413; Cortes de Pallás, 
30SXJ9953, 10-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3080; Dos Aguas, 
Paridera Roya, cerca de Dos Aguas, 30SXJ95, 300 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, 
VAL 70194, ex VAB 903368; Dos Aguas, El Cortesano, E.R.T, 30SXJ9953, 500 m, 10-
04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3055; Enguera, 30SXJ91, 4-1980, J. 
Mansanet & G. Mateo, VAL 70195, ex VAB 903369; Enguera, 04-1980, J. Mansanet & 
G. Mateo, VAL 2815; Jalance, río arriba, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 133968, ex VF 
13935. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 8: 968. Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; 
Quesa, 30SXJ82, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo;  
Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. 
García Pausas; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Calderón, 
30SXJ9826, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
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Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-
2006, J. Güemes; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; 
Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. 
Güemes; Sumacárcel, barranco del Morterar, 30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; 
Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Especie ampliamente repartida por todo el litoral del Mediterráneo, excepto en el 
extremo oriental (GÜEMES & MOLERO, 1993: 433). Habita en matorrales de lugares 
soleados, térmicos, suelos pedregosos o sueltos, en fisuras de rocas, siempre sobre 
substratos calizos. Morfológicamente se caracteriza por ser una planta glauca, 
sufruticosa y ascendente, con hojas alternas, estipuladas, filiformes, con 6 semillas 
trígonas, isomorfas, reticulado-tuberculadas y de color negro. Para el territorio de 
estudio, ha sido citada por COSTA & PERIS (1984: 100) para los cerros yesosos de 
Jalance y por GÓMEZ (2009: 208) para el término de Jalance, 30SXJ6140, 360 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2432) y Cofrentes, 30SXJ6443, 500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2248). 
 
Desde que se publicara el extenso trabajo de GUINEA (1954) sobre las cistáceas 
españolas, el género Fumana (Dunal) Spach ha sido objeto de varios estudios, la mayor 
parte de ellos desarrollados en las últimas décadas (MOLERO & ROVIRA, 1987; 
GÜEMES, 1990, 1991, 1992; GÜEMES & RAYNAUD, 1991; GÜEMES & MOLERO, 
1993) donde se han tratado de manera exhaustiva distintos aspectos de la biología y 
taxonomía de algunas de sus especies. Sin embargo, desde el punto de vista 
nomenclatural, aunque se han realizado algunos trabajos (MOLERO & ROVIRA, 1987; 
GÜEMES, 1989; GÜEMES & RAYNAUD, 1991; GÜEMES & MUÑOZ 
GARMENDIA, 2004), en la actualidad todavía existen nombres de especies admitidas 
del género sobre los que falta realizar la correspondiente tipificación, como por ejemplo 
Cistus laevipes. 
 
En la descripción de Cistus laevipes, LINNEO (1755: 14) cita como primer 
sinónimo “Chamaecistus, ericae folio, luteus elatior”, un nombre de Caspar Bauhin 
publicado en su obra Pinax theatri botanici Caspari Bauhini…, de 1623; y como 
segundo sinónimo “Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, luteo flore”, un 
nombre publicado por Johann Bauhin (hermano de Caspar) y Johann Heinrich Cherler 
en el volumen de su obra Historia Plantarum Universalis…, de 1651, en la que se 
incluye además un grabado de difícil interpretación y que no corresponde con la 
interpretación clásica del nombre de Linneo. La planta representada es robusta, con 
hojas gruesas y sin estípulas, caracteres que no se presentan nunca en Cistus laevipes. 
 
En el herbario LINN se conserva un pliego con material de esta especie que 
contiene dos fragmentos en bastante buen estado [Herb. Linn. No. 689.26 (LINN)], pero 
no puede ser considerado como material original linneano porque fue recibido de Pietro 
Arduino tiempo después de la descripción de la especie por Linneo en 1755 (JARVIS, 
2007: 189). Este pliego contiene una etiqueta original de Arduino donde aparece escrito 
“41 / Chamaecistus” y dos fragmentos que Linneo determinó como pertenecientes a su 
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Cistus laevipes. Por otro lado, como material original, se conserva en el herbario Burser 
de la Universidad de Uppsala, un pliego, el XXIV: 75 (UPS-BURSER), que contiene 
una etiqueta en la que se especifica: “Chamaecistus Ericae folio luteus / Bauh.! / In 
Gallia. / 75.”. El texto corresponde al primer sinónimo citado por Linneo, de Caspar 
Bauhin: “Chamaecistus, ericae folio, luteus elatior. Bauh. pin. 466”. El fragmento que 
contiene el pliego corresponde con la descripción de la especie, no contradice la frase 
diagnóstica linneana: “Cistus (laevipes) suffruticosus adscendens exstipulatus, foliis 
alternis linearibus glabris, pedunculis racemosis” y no altera el uso tradicional del 
nombre, por lo que ha sido designado como lectótipo del nombre de Linneo (FERRER 
et al., 2013: 79-80). 
Como indican STEARN (1957: 116-118) y JARVIS (2007), el herbario de 
Joachim Burser está organizado de acuerdo con la obra de su maestro Caspar Bauhin 
Pinax theatri botanici…, y por lo tanto esta obra y el mencionado herbario están 
vinculados. Este herbario estaba depositado en Uppsala cuando fue utilizado por Linneo 
para la interpretación de los nombres que aparecen en la obra de Bauhin, como aparece 
indicado en la séptima página del Species Plantarum, por lo que el pliego de Burser 
XXIV: 75 (UPS-BURSER) se trata de material original para poder tipificar el nombre 
de Linneo. Sin embargo, es necesario mencionar que en la diagnosis de Cistus laevipes 
se indica expresamente la ausencia de estípulas en la planta “…exstipulatus, foliis 
alternis linearibus glabris,…” (LINNEO, 1755). La observación detallada del material 
depositado en UPS-BURSER y también en LINN, no deja lugar a dudas de que la 
planta tiene estípulas, unas estípulas filiformes, como las hojas, que en ocasiones 
pueden ser interpretadas por error como un grupo de hojas en vez de hojas con sus 
correspondientes estípulas. 
Fumana laevis (Cav.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 209 (1901) 
Cistus laevis Cav., Icon. 2: 35, tab. 145, fig. 1 (1793) [basión.] 
Fumana glaucifolia Pau, in sched., nom. nud. 
Fumana glutinosa subsp. laevis (Cav.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 210 (1918) 
Fumana glutinosa var. laevis (Cav.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 744 (1880) 
Fumana glutinosa var. viridis (Ten.) Boiss., Fl. Orient. 1: 449 (1867) 
Helianthemum glutinosum var. laeve (Cav.) Benth., Cat. Pl. Pyrénées 85 (1826) 
Fumana hispidula var. pabularis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 92 (1899) 
Fumana hybrida Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1898 (1898), nom. nud., pro hybrid. 
Helianthemum laevis (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Fumana laevis f. genuina Pau in Cavanillesia 5: 43 (1932), nom. inval. 
Fumana laevipes var. laevis (Cav.) Bonnier, Fl. Ill. France 2: 11 (1913) 
Fumana laevis var. pabularis Pau in Sennen, Pl. Espagne 1910 n.° 1119 (1911), in sched., nom. nud. 
Fumana laevis var. viride (Ten.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 209 (1901) 
Fumana thymifolia var. glabra Webb, Iter Hisp. 69 (1838), nom. illeg. 
Fumana thymifolia f. laevis (Cav.) Janch. in Oesterr. Bot. Z. 69: 25 (1895) 
Fumana thymifolia subsp. laevis (Cav.) Molero & Rovira in Candollea 42: 524 (1987) 
Fumana thymifolia var. laevis (Cav.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 128 (1903) 
Helianthemum thymifolium var. laeve (Cav.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 44 (1889) 
Fumana viscida var. laevis (Cav.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 175 (1847) 
Fumana viscida var. longifolia Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836), nom. illeg. 
Fumana thymifolia f. viridis (Ten.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 130 (1903) 
Fumana thymifolia var. viridis (Ten.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 164 (1892) 
Helianthemum thymifolium var. viride (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 76 (1878) 
Helianthemum viride Ten., Prodr. Fl. Neapol. 31 (1811) 
Fumana viridis (Ten.) Font Quer, Iter Marocc. 1930 n.° 449 (1932), in sched. 
Fumana viscida [delta] viridis (Ten.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 160 (1862), nom. superfl. 
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Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso/reptante; 2-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
Ayora, Solana del Caroche pr. Casa la Pascuala, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003, 
031784, 031785; Bicorp, pr. La Era de Miguel de Mateu, entre Rio Fraile y Grande, 
30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003, 031690, Casa La Cuartera, 30SXJ856258, 730 m, 
22-07-2003, 032135, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 201 m, 3-06-2003, 031115; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Cueva de Noplos, 30SXJ749392, 
911 m, 12-06-2003, 031503 m 031504, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 
30SXJ746399, 992 m, 12-06-2003, 031561, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ743410, 907 m, 5-06-2003, 041907, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 26-06-2003, 031835, 031836, 031837; Teresa de 
Cofrentes, Camino de El Romanal, pr. Arrastrador, 30SXJ727267, 745 m, 10-07-2003, 
032273. 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32413. 
Enguera, 30SYJ01, 700 m, 8-08-1985, C. Benedí & J. Molero, BCN 14982, como 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb subsp. laevis (Cav.) Molero & Rovira; Sierra de 
Enguera, hacia El Transformador, 30SXJ81, 700 m, 12-06-1986, J. Molero, BCN 
36907, como Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb subsp. laevis (Cav.) Molero & 
Rovira; Jarafuel, Tejares Abarca, 30SXJ6834, 480 m, 29-05-2003, BCN 6254, como 
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 
Enguera, C. Benedí & J. Molero, 8-08-1985, FCO 16637, como Fumana thymifolia 
subsp. laevis (Cav.) Molero & Rovira. 
Enguera, hábitat in collibus Enguerae, Cavanilles, MA 475536 (Figura 11.14); Enguera, 
C. Benedí & J. Molero, 8-08-1985, MA 427989. 
Enguera, C. Benedí & J. Molero, 8-08-1985, SALA 45429. 
Ayora, La Hunde, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 133973, ex VF 13191; Dos Aguas, 
30SXJ95, 400 m, 3-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 70187, ex VAB 903361; 
Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2994, VAL 39226. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco del 
Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 
m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 
662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-
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2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Cortes de Pallás, Cintos de la 
muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, rambla Ripia, 
30SXJ7149, 22-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-
2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo 
Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
Especie muy frecuente en la zona de estudio. Habita en matorrales secos y 
soleados, suelos pedregosos o margosos. CAVANILLES (1793: 35, tab. 145, fig. 1) 
publica su Cistus laevis Cav., Icon. 2: 35, tab. 145, fig. 1 (1793) a partir de la 
recolección realizada en los montes de Enguera y Bocairente, cuyo material tipo es MA 
475536 (Figura 11.14). Este pliego fue revisado por Borja en noviembre de 1966, quien 
lo determina como Fumana thymifolia (L.) Verlot subsp. laevis (Cav.) Gross., y ya lo 
considera el tipo de Cavanilles. Asimismo fue revisado por M. Sarre el 4 de julio de 
1985, quien considera como espécimen lectótipo el ejemplar central del pliego. 
También, MOLERO & ROVIRA (1987: 528) señalan como tipo del nombre 
cavanillesiano este pliego. Por otra parte, GÜEMES & MUÑOZ GARMENDIA (2004: 
1060) señalan que en el pliego se conserva material de dos táxones distintos, 
correspondiendo el ejemplar central a F. thymifolia (L.) Spach ex Webb y los cuatro 
fragmentos restantes a F. laevis, y designa como lectótipo el fragmento izquierdo del 
pliego MA 475536 (Figura 11.14), algo que ya había sido puesto de manifiesto por 
GÜEMES (1991: 215). 
Tras las indicaciones de CAVANILLES (1793: 35-36, 52) arriba mencionadas 
sobre la presencia de esta planta en los montes de Enguera y también en Bicorp, estas 
citas fueron recogidas asimismo por PAU (1905a: 45) y MATEO & LAGUNA (2004: 
26). Fue indicada también posteriormente por el propio CAVANILLES (1797: 8) para 
el cercano Monte Meca de Ayora. WILLKOMM & LANGE (1880: 744) recogen 
asimismo testimonios de Cavanilles de esta planta para Enguera y Bicorp. También, ha 
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sido señalada por PERIS (1983: tab. 56) para los yesos de Jalance y por BENEDÍ & 
MOLERO (1988: 32) en el término de Enguera a partir de una recolección realizada el 8 
de agosto de 1985. 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., Fl. France 1: 173 (1847) 
Helianthemum procumbens Dunal in DC., Prodr. 1: 275 (1824) [basión.] 
Fumana ericoides var. crassipes Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 338 (1937) 
Fumana ericoides var. opistotricha Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 338 (1937) 
Helianthemum fumana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 6 (1768) 
Cistus fumana L., Sp. Pl.: 525 (1753) 
Helianthemum fumana var. procumbens (Dunal) Benth., Cat. Pl. Pyrénées 85 (1826) 
Fumana nudifolia Janch. in Oesterr. Bot. Z. 58: 396 (1908), nom. illeg. 
Cistus nudifolius Lam., Fl. Franç. 3: 163 (1779), nom. illeg. 
Fumana pinifolia Wallr. in Linnaea 14: 583 (1840) 
Fumana vulgaris Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836), nom. illeg. 
Fumana vulgaris var. minor Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836), nom. illeg. 
Matorrales secos montanos; Mediterránea; Caméfito reptante; 5-20 cm; V-VIII; Rara. 
Enguera, Montes de Buñol, Colinas de Valdigna, Cavanilles, 6-1791, MA 174351.  
Ayora, Monte Palomera, 07-1981, J. B. Peris, VAL 133982, ex VF 7601. 
Habita en matorrales soleados, ralos y secos, sobre suelos básicos, fisuras de 
rocas calizas. Fue citada por CAVANILLES (1797: 14, 29) para el Macizo del Caroche 
y en los montes de Enguera. Esta cita fue posteriormente recogida por PAU (1905a: 45). 
En la Comunidad Valenciana aparece en las zonas montañosas frías y elevadas de las 
tres provincias. 
Fumana scoparia Pomel, Mat. Fl. Atl.: 10 (1860) 
Fumana eglandulosa Pau in Sennen, Pl. Espagne 1908 n.° 652 (1908-09), in sched., nom. nud., pro 
hybrid. 
Fumana ericoides var. glandulosa Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 13 (1889) 
Fumana ericoides var. scoparia (Pomel) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 505 (1932) 
Fumana glandulosa (Pau) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 265 (1904) 
Fumana racemosa Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 92 (1899), pro hybrid. 
Fumana spachii var. glandulosa (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 292 (1893) 
Fumana ericoides auct.  
Fumana spachii auct.  
Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; IV-VI; Muy rara. 
Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041006, 041005. 
Dos Aguas, Paridera Roya, cerca de Dos Aguas, 30SXJ95, 350 m, 4-1980, J. Mansanet, 
R. Currás & G. Mateo, VAL 70181, ex VAB 903356. 
Se trata de un caméfito sufruticoso, ampliamente distribuido en la región 
Mediterránea, aunque ha pasado inadvertido a lo largo del tiempo para las floras locales 
de la Península Ibérica (GÜEMES, 1992: 135). Vive en matorrales basófilos, aclarados 
y soleados, sobre substratos margosos, yesosos, pedregosos, o sobre suelos profundos. 
Se considera una planta poco citada en la provincia de Valencia, aunque extendida por 
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las zonas secas y continentales con substratos margosos. MATEO (2005: 93) indica su 
presencia en Jalance, en el valle del Júcar hacia el término de Cofrentes, 30SXJ6640, en 
zonas de matorral seco sobre calizas margo-arenosas. Recientemente, GÓMEZ (2009: 
209) la ha herborizado en Jalance, Fuente del Puzol (Herb. pers. J. GÓMEZ 1487, 1572) 
y en Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 948). 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, Iter Hisp.: 69 (1838) 
Cistus thymifolius L., Sp. Pl.: 528 (1753) [basión.] 
Helianthemum apenninum raza pilosum (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 49 (1913) 
Cistus barrelieri (Ten.) Steud., Nomencl. Bot. 192 (1821) 
Helianthemum barrelieri Ten., Prodr. Fl. Neapol. XXXI (1810) 
Helianthemum glandulosum C. Presl in Isis 21: 275 (1828) 
Fumana glutinosa (L.) Boiss., Fl. Orient. 1: 449 (1867) 
Fumana glutinosa f. barrelieri (Ten.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14: 130 (1903) 
Fumana glutinosa var. barrelieri (Ten.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 744 (1880) 
Fumana glutinosa f. genuina Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 210 (1918), nom. inval. 
Fumana glutinosa var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 743 (1880), nom. inval. 
Fumana glutinosa var. thymifolia (L.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 221 (1896), nom. 
superfl. 
Fumana glutinosa var. vulgare Batt. in Batt.& Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 102 (1888), nom. illeg. 
Helianthemum glutinosum var. thymifolium (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 821 (1805), nom. 
superfl. 
Helianthemum glutinosum (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 821 (1805) 
Helianthemum glutinosum var. vulgare Benth., Cat. Pl. Pyrénées 85 (1826), nom. illeg. 
Fumanopsis glutinosus (L.) Pomel, Mat. Fl. Atl. 9 (1860) 
Anthelis glutinosus (L.) Raf., Chlor. Aetn. 9 (1813), nom. nud. 
Cistus glutinosus L., Mant. Pl. 246 (1771) 
Fumana laevipes subsp. viscida Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 36 (1894) 
Helianthemum pilosum (L.) Mill., Dict. n.° 3 (1768) 
Cistus pilosus L., Sp. Pl.: 528 (1753) 
Helianthemum polifolium subsp. pilosum (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 35 (1894) 
Cistus syrticus Viv., Fl. Lib. 27 (1824) 
Fumana thymifolia subsp. barrelieri (Ten.) J. Duvign. in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 20: 
50 (1985) 
Fumana thymifolia var. barrelieri (Ten.) Samp., Fl. Portugues. 205 (1947) 
Fumana thymifolia var. glutinosa (L.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 164 (1892) 
Fumana thymifolia f. glutinosa (L.) Burnat ex Janch. in Oesterr. Bot. Z. 69: 26 (1920) 
Fumana thymifolia f. microphylla Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 177 (1965), nom. inval. 
Helianthemum thymifolium var. barrelieri (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 76 (1878) 
Helianthemum thymifolium subsp. glutinosum (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 76 (1878) 
Helianthemum thymifolium var. glutinosum (L.) Cout., Fl. Portugal: 417 (1913) 
Fumana thymifolia var. viscida [Spach] Webb, Iter Hisp. 69 (1838), nom. illeg. 
Fumana thymifolia var. vulgaris Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 187 (1936), nom. illeg. 
Helianthemum thymifolium (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 130 (1802) 
Helianthemum variabile var. linearifolium Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 363 (1836), nom. illeg. 
Helianthemum variabile var. pilosum (L.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 736 (1840) 
Fumana viscida Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836), nom. illeg. 
Fumana viscida [alfa] genuina Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 159 (1862), nom. inval. 
Fumana viscida raza barrelieri (Ten.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 313 (1895), nom. superfl. 
Fumana viscida [ß] barrelieri (Ten.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 160 (1862), nom. superfl. 
Fumana viscida var. thymifolia (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836), nom. superfl. 
Fumana viscida var. vulgaris Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 174 (1847) 
Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; Común, 
frecuente.  
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Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ762410, 848 
m, 29-05-2003, 030930; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 
042113, 040080, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040994. 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, prope El Transformador, Molero Briones, J., 
13-05-1986, BCN 37011. 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 7797; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, 
F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 7798. 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60967. 
Cofrentes, 05-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 133991, ex VF 13850; Cofrentes, 
08-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 133989, ex VF 13848; Cortes de Pallás, 10- 
04-1984, P. García-Fayos & J. Güemes, VAL 3037; Dos Aguas, 30SXJ94, 7-06-1984, 
J. Güemes, VAL 3699; Dos Aguas, Paridera Roya, camino a Dos Aguas, 30SXJ95, 350 
m, 4-1980, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, VAL 70178, ex VAB 903353; Enguera, 
30SXJ91, 450 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 70175, ex VAB 903350; 
Enguera, 04-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 2820, como Fumana glutinosa; Dos 
Aguas, Paridera Roja, 30SXJ9853, 500 m, 10-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, 
VAL 3079. 
Quesa, 400 m, 29-04-1988, M. Guara & E. Sanchis, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 
44031. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro 
de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al 
río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, 
río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 
m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las 
Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 8: 696, Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. 
Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 
m, G. Mateo. 
Habita en las formaciones de matorral y claros de bosque, sitios soleados y en 
ocasiones sobre suelos esqueléticos y pobres. Crece en matorrales aclarados y campos 
de cultivo abandonados. Resulta una especie muy frecuente en toda la zona de estudio. 
Fue citada por CAVANILLES (1793: 52) para los términos de Bicorp y Ayora con el 
nombre de Cistus thymifolius (COLMEIRO, 1885: 336) y por PAU (1905a: 45) con el 
mismo nombre linneano para Ayora a partir de lo publicado por Cavanilles. También, 
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PERIS (1983: tab. 56) y COSTA & PERIS (1984: 100) indican su presencia en el 
término de Jalance. 
 
Fumana × vilanovensis Pérez Dacosta in Flora Montiber. 51: 127 (2012) 
 
[= Fumana laevis (Cav.) Pau × Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb] 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/reptante; 1-4 dm; III-VI; Muy 
rara; Cs, V. 
 
BDBGV: Millares, 30SXJ9047, 23-05-2013, E. Laguna. 
 
Crece en matorrales y claros del bosque, en ambientes soleados y muy 
expuestos. Recientemente se ha descrito este híbrido para el término castellonense de 
Vilanova de Alcolea, que deberá ser objeto de búsqueda en futuras prospecciones por la 
zona de estudio dada la alta probabilidad de que puedan existir más localidades, ya que 
ambos progenitores son muy frecuentes en el territorio y aparecen extensas áreas con 
poblaciones simpátricas. Se diferencia de F. thymifolia (L.) Spach ex Webb por sus 
hojas mayores, las medias tomentosas e inferiores glabras o laxamente pelosas y más 
semejantes a F. laevis (Cav.) Pau. 
 
Helianthemum Mill. 
 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 4 (1768) 
 
Cistus apenninus L., Sp. Pl.: 529 (1753) [basión.] 
Cistus hirsutus Lam., Fl. Franç. 3: 157 (1779), p. p., nom. illeg. 
Cistus hispidus Lam., Encycl. 2: 26 (1786), p. p., nom. illeg. 
Helianthemum incanum Moench, Suppl. Meth.: 76 (1802), nom. illeg. 
Helianthemum leptophyllum var. albiflorum Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41(3): 87 (1891), p. p. 
Helianthemum leptophyllum var. longifolium Freyn ex Willk. in Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 291 (1893), p. 
p. 
Helianthemum polifolium var. apenninum (L.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 225 (1854-55), nom. superfl. 
Helianthemum variabile var. apenninum (L.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 736 (1840), nom. superfl. 
 
subsp. apenninum 
 
Helianthemum apenninum var. caraltii O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 80 
(1974) 
Helianthemum apenninum subsp. masguindalii (Pau) Rivas Mart. et al. in Itinera Geobot. 4: 113 
(1990) 
Helianthemum apenninum var. polifolium (L.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931) 
Helianthemum apenninum var. pulverulentum Fiori in Fiori & Paol. in Fl. Italia 1: 395 (1898) 
Helianthemum apenninum subsp. pulverulentum (Thuill.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. 
Bot. Cavanilles 19: 376 (1961), comb. inval. 
Helianthemum apenninum var. roseum (Grosser) Grosser ex Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(1): 564 
(1925) 
Helianthemum apenninum f. roseum (Juss. ex Jacq.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14: 73 (1903) 
Helianthemum apenninum var. virgatum (Desf.) Pau & Font Quer in Font Quer in Iter Marocc. 
1927, n. 411 (1928), in sched. 
Helianthemum celtibericum Pau, in sched., nom. nud. 
Helianthemum escurialense Pau, in sched., nom. nud. 
Helianthemum glaucum [c] album Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), p. p. 
Helianthemum glaucum [alfa] herbaceum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), p. p. 
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Helianthemum glaucum [1] prostratum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861) 
Helianthemum masguindalii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 197 (1918), pro hybrid. 
Helianthemum polifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 11 (1768) 
Helianthemum polifolium var. pulverulentum (Thuill.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 74 (1878) 
Helianthemum polifolium var. velutinum (Jord.) Nyman, Syll. Fl. Eur. 225 (1854-55) 
Helianthemum polifolium var. virescens (Willk.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 22 (1895) 
Cistus polifolius L., Sp. Pl. ed. 2: 745 (1763) 
Helianthemum pulverulentum Pers., Syn. Pl. 2: 80 (1806), nom. illeg., non (Pourr.) DC. 
Helianthemum pulverulentum [a] album Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 109 (1861) 
Helianthemum pulverulentum var. crassifolium Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 502 
(1902) 
Helianthemum pulverulentum var. glabrescens Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 398 (1873), nom. 
illeg. 
Helianthemum pulverulentum [b] roseum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 110 (1861) 
Helianthemum pulverulentum var. pseudovelutinum Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 167 
(1874) 
Helianthemum pulverulentum [gamma] virescens Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 110 (1861) 
Helianthemum pulverulentum [ß] velutinum (Jord.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 110 (1861) 
Cistus pulverulentus Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2, 267 (1799), nom. illeg., non Pourr. 
Helianthemum rhodanthum Dunal in DC., Prodr. 1: 282 (1824) 
Helianthemum rhodanthum var. carneum Lag. ex Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824) 
Helianthemum rhodanthum var. oblongifolium Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824) 
Helianthemum rhodanthum var. subhirsutum Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824) 
Helianthemum roseum (All.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 822 (1805), nom. illeg., 
non Mill. 
Cistus roseus Juss. ex Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 37, tab. 65 (1776-77), nom. illeg., non All. 
Helianthemum variabile var. polifolium (L.) Spach, Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 363 (1836), 
nom. superfl. 
Helianthemum velutinum Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 35, tab. 2 A (1846) 
Helianthemum virgatum (Desf.) Pers. in Syn. Pl. 2: 79 (1806) 
Helianthemum virgatum [alfa] setosum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 107, tab. 135 A (1861), p. 
p. 
Cistus virgatus Desf. in Fl. Atlant. 1: 422 (1798) 
 
Matorrales secos montanos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VII; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Las Jedreas, C. Pau, 21-06-1906, MA 321864.  
 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2658, VAL 38919; 
Ayora, pista forestal de la Hunde a la carretera Ayora-Carcelén, 30SXJ52, 900 m, 11-
05-1995, J. Riera, 2653, VAL 38894; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, 
J. Riera, 2531, VAL 39253; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 
13-05-1997, J. Riera, 3310, VAL 37681; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3380, VAL 37714. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Habita en tomillares, matorrales y lugares despejados en general, sobre suelos 
calizos a veces arenosos. Esta subespecie se caracteriza por sus flores blancas o rosadas, 
planta verdosa o cenicienta, más raramente blanquecina, cálices en cuyo indumento 
predominan los pelos estrellados finos, en general adpresos, de radios a menudo 
flexuosus, más raramente glabros o con pelos estrellados esferoidales, hojas de nervios 
laterales en general poco marcados por el envés, a menudo de margen revoluto, 
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estípulas generalmente con pelos largos setosos en el margen y nervio medio. Algunas 
poblaciones pueden presentar flores con tonos rosados, pudiendo pertenecer a la var. 
roseum (Grosser) Grosser ex Hegi. 
subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 48 
(1992) 
Helianthemum croceum subsp. cavanillesianum Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 
10: 191 (1964) [basión.] 
Helianthemum apenninum var. baeticum Pau in Cavanillesia 5(1/4): 42 (1932), nom. nud. 
Helianthemum carolipaui Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(7): 28 (1926), 
pro hybrid. 
Helianthemum chamaecistus var. glaucus Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 396 (1898) 
Helianthemum croceum var. flavum Emb. & Maire, Cat. Pl. Maroc 4: 1077 (1941), nom. illeg. 
Helianthemum croceum f. nudicaule (Dunal) Guinea & Heywood in Guinea, Cistáceas Españ. 92 
(1954) 
Helianthemum cuatrecasasii Pau ex Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(7): 28 
(1926), pro hybrid. 
Helianthemum glaucum Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Helianthemum glaucum [1] brevepedunculatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), 
nom. illeg. 
Helianthemum glaucum [b] flavum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), nom. illeg. 
Helianthemum glaucum [alfa] procumbens Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), nom. 
illeg. 
Cistus glaucus Cav., Icon. 3: 31, tab. 261 (1795-1796), nom. illeg., non Pourr. [nom. subst.] 
Anthelis glaucus (Cav.) Raf., Chlor. Aetn. 9 (1813) 
Helianthemum glaucum var. acutiusculum Dunal in DC., Prodr. 1: 279 (1824) 
Helianthemum variabile var. hololeucum Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 27 (1838), nom. illeg. 
Helianthemum glaucum [2] longepedunculatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120, tab. 144, 
figs. 1 (1861) 
Helianthemum glaucum var. nudicaule (Dunal) Nyman, Consp. Fl. Eur. 74 (1878) 
Helianthemum glaucum var. obtusiusculum Dunal in DC., Prodr. 1: 279 (1824) 
Helianthemum golondrinum Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 359 (1929), 
pro hybrid. 
Helianthemum nudicaule Dunal in DC., Prodr. 1: 279 (1824) 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media; A, V.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020300, 020302; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020294, La Muela 
de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020178. 
Sierra Palomera, sobre lugar clásico, Borja & E. Sierra 67801, 15-06-1946, ARAN 
67801. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18628, como Helianthemum apenninum; Ayora, Pozo de Vidal, 
30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18575; 
Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 5-04-1997, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 34611. 
Ayora, Sierra Palomera, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra, GDA 3283, como Cistus 
glaucus Cav.; Ayora, Sierra Palomera, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra, 6-, Det.: O. 
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Socorro, 1-1981, GDA 3283, como Helianthemum croceum f. albiflorum (Boiss.) E. 
Guines & Heywood; Ayora, Sierra Palomera, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra, GDA 
3283, como Helianthemum glaucum (Cav.) Boiss. 
 
Ayora, habitat copiose in Palomera ditionis Ayorensis in rego Valentino, Cavanilles, 7-
1792, MA 475535 (Figura 11.14); Ayora, Puntal de Meca, G. Mateo & R. Figuerola, 
12-06-1984, MA 321954; Ayora, Sierra Palomera, Borja & E. Sierra, 6-1946, MA 
340890; Ayora, Sierra Palomera, Borja & E. Sierra, 6-1946, MA 80797; Pico Martés, 
22-06-1984, J. B. Peris & G. Stübing, MA 348459; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ73, 850 m, 31-05-1987, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, MA 395097. 
 
Sierra Palomera, sobre Ayora, J. Borja & E. Sierra, 6-1946, SANT 673, como 
Helianthemum glaucum (Cav.) Boiss. 
 
Sierra Palomera, sobre Ayora, J. Borja & E. Sierra, 6-1946, SEV 80856, como 
Helianthemum glaucum Pers. 
 
Ayora, 30SXJ62, 24-03-1990, I. Mateu & col., VAL 67080, ex VAB 900354, como 
Helianthemum croceum; Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 49981, ex VAB 840762, como Helianthemum croceum; 
Ayora, Sierra Palomera, 06-1944, Borja, VAL 134182, ex VF 234; Ayora, Sierra 
Palomera, 06-1944, Borja, VAL 134181, ex VF 235, como Helianthemum glaucum; 
Pico Martés, 22-06-1984, Alcover, Peris & Stübing, VAL 134177, ex VF 14880, como 
H. croceum; Ayora, Sierra Palomera, Monte Palomera, 07-1980, J. B. Peris, VAL 
136813, ex VF 9486, como H. croceum. 
 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cerro 
de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 
m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 8: 967, como Helianthemum apenninum subsp. pilosum (L.) P. Fourn. Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la 
Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas.  
 
BDBGV: Ayora, Barranc de Rovira, 30SXJ7521, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 5-04-
1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-
2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. 
Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola 
Lamata & G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. 
Figuerola Lamata & G. Stübing; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. 
Mateo Sanz. 
 
 Endemismo iberolevantino que habita en matorrales abiertos y secos, en 
ocasiones sobre suelos pedregosos o rocosos. CAVANILLES (1795: 31, tab. 261) 
describe su Cistus glaucus Cav., Icon. 3: 31, tab. 261 (1795-96), nom. illeg., non Pourr. 
[nom. subst.] [≡ Anthelis glaucus (Cav.) Raf., Chlor. Aetn. 9 (1813)] a partir de las 
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recolecciones que realizara en la Sierra Palomera en julio de 1792, cuyo material tipo es 
MA 475535 (Figura 11.14) (GARILLETI, 1993: 150). Atendiendo a lo expuesto por 
BOLÒS et al. (2005: 375) dentro de H. apenninum (L.) Mill. se recogen tres 
subespecies, además de la nominal, la subsp. pilosum sensu O. Bolòs & Vigo, non (L.) 
Fourn. y la subsp. violaceum (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 80 (1974) [≡ Cistus violaceus Cav., Icon. 2: 38, tab. 147 (1793), basión.]. Creemos 
que los datos aportados en ORCA (BOLÒS et al., 1998: 967) para H. apenninum subsp. 
pilosum corresponden con la subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López. 
Taxonómicamente, según LÓPEZ GONZÁLEZ (1993: 384) esta estirpe corresponde a 
una raza de valor algo dudoso, aunque en la provincia de Valencia se presenta bien 
caracterizada, pero resulta con frecuencia muy difícil de separar en otras partes de su 
área de distribución de la subsp. stoechadifolium (Brot.) Samp., en la que quizá se 
podría incluir como variedad. Asimismo, MATEO et al. (2013: 254) consideran más 
apropiado incluir este taxon dentro del complejo H. croceum (Desf.) Pers. Por otro lado, 
desde el punto de vista florístico, esta especie fue citada por COLMEIRO (1885: 323) y 
PAU (1907: 89) para la Sierra de Palomera y por VICIOSO (1916: 138) para el 
Caroche. Asimismo, bajo la subsp. cavanillesianum ha sido citada por BOLÒS & VIGO 
(1990: 213) para la flora de La Canal de Navarrés y más recientemente recolectada por 
GÓMEZ (2009: 209) en varias localidades de Cofrentes, 30SXJ6048, 630 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1464, 1480, 1481, 1574). Asimismo, a esta subespecie atribuimos la 
cita de WILLKOMM (1893: 291) para H. leptophyllum Dun. [a] flaviflorum Wk. α 
lasiosepalum [sic] para el Mugrón de Almansa, basada en una recolección realizada por 
P. Porta & G. Rigo con número de exsiccata 351. 
subsp. stoechadifolium (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931) 
Cistus stoechadifolius Brot., Fl. Lusit. 2: 270 (1804) [basión.] 
Helianthemum apenninum var. argentatum Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 201 (1916) 
Helianthemum apenninum subsp. croceum (Desf.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 
48 (1992) 
Helianthemum apenninum var. croceum (Desf.) Pau in Cavanillesia 5(1/4): 42 (1932) 
Helianthemum apenninum f. stoechadifolium (Brot.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 
6(2): 58 (1948) 
Helianthemum croceum (Desf.) Pers., Syn. Pl. 2: 79 (1806) 
Helianthemum croceum f. erectum (Willk.) Guinea & Heywood in Guinea, Cistáceas Españ. 92 
(1954) 
Helianthemum croceum subsp. rothmaleri (Villar ex Rothm.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII 2 
(1974) 
Helianthemum croceum subsp. stoechadifolium (Brot.) M. B. Crespo & M. Fabregat ex Rivas 
Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 702 (2002) 
Helianthemum croceum var. stoechadifolium (Brot.) Emb. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 4: 1077 
(1941) 
Cistus croceus Desf., Fl. Atlant. 1: 422, tab. 110 (1798) 
Helianthemum glaucum [1] brevepedunculatum sensu Willk., p. p. 
Helianthemum glaucum subsp. croceum (Desf.) Nyman, Consp. 74 (1878) 
Helianthemum glaucum var. croceum (Desf.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 70 (1839) 
Helianthemum glaucum [a] croceum (Desf.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 119 (1861) 
Helianthemum glaucum [b] flavum sensu Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), p. p. 
Helianthemum glaucum f. lanceolatum Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 78 (1903) 
Helianthemum glaucum [gamma] longepedicellatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 119, tab. 
143, figs. 2 (1861), p. p. 
Helianthemum glaucum [alfa] procumbens sensu Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1862), p. 
p Helianthemum glaucum f. stoechadifoluum (Brot.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 80 
(1903) 
Helianthemum glaucum [ß] erectum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 120 (1861), nom. illeg.? 
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Helianthemum glaucum var. stoechadifolium (Brot.) Ball in J. Linn. Soc. Bot. 16: 347 (1877) 
Helianthemum racemosum var. stoechadifolium (Brot.) Grosser ex Losa & Rivas Goday in Arch. 
Inst. Aclim. 13(2): 216 (1974), comb. inval. 
Helianthemum pulverulentum var. argentatum (Pau) Laza in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 126, 
319 (1948) 
Helianthemum rothmaleri Villar ex Rothm. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34: 152 (1934), pro 
hybrid., p. p. 
Cistus stoechadifolius Brot., Fl. Lusit. 2: 270 (1804) 
 
Matorrales secos calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-
VII; Muy rara.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-
06-2002, 020138, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020190, La Muela de Cortes 
de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020067. 
 
Sierra Palomera, sobre Ayora, Borja & E. Sierra Rafols, 6-1946, BCN 37294, como 
Helianthemum croceum (Desf.) Pers. 
 
Ayora, R. Figuerola & G. Mateo, 12-06-1984, MA 439365.  
 
Habita en matorrales soleados, en zonas elevadas y suelos básicos. Al igual que 
para la subespecie precedente, MATEO et al. (2013: 254) consideran más apropiado 
incluir este taxon dentro del complejo H. croceum (Desf.) Pers. Esta planta ha sido 
citada por GÓMEZ (2009: 209) en Jarafuel, 30SXJ5335, 965 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1276). La separación entre la subsp. stoechadifolium y la subsp. cavanillesianum, 
resulta a veces sumamente difícil, ya que ambas se enlazan por medio de numerosas 
formas intermedias. Morfológicamente, atendiendo a LÓPEZ GONZÁLEZ (1993: 381) 
la subsp. stoechadifolium se separa de la subsp. cavanillesianum por sus cálices con 
indumento donde predominan los pelos estrellados finos, en general adpresos, más 
raramente con pelos estrellados esferoidales, hojas generalmente finas, con indumento 
variable, de nervios laterales en general poco marcados por el envés, a menudo de 
margen revoluto, mientras que en la subsp. cavanillesianum, los cálices presentan 
indumento donde predominan los pelos estrellados esferoidales, con hojas en general 
gruesas, tomentosas, de nervios laterales más o menos marcados por el envés, a menudo 
casi planas, además esta subespecie es de aspecto glauco, ceniciento-blanquecina o 
amarillenta, por el contrario la subsp. stoechadifolium es de verdosa a cenicienta o 
incano-tomentosa. 
 
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824) 
 
 subsp. asperum 
 
Helianthemum asperum [alfa] angustifolium Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 125, tab. 146, figs. 1 
(1862) 
Helianthemum asperum f. cinereum Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 89 (1903) 
Helianthemum asperum [1] discolor Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 125, tab. 146, figs. 3 (1862) 
Helianthemum asperum [a] grandiflorum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 125, tab. 146, figs. 1 
(1862) 
Helianthemum asperum [ß] latifolium Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 125, tab. 146, figs. 2 
(1862), p. p. 
Helianthemum asperum var. roussaei Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824) 
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Helianthemum ciliatum sensu Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824), p. p. 
Helianthemum grandiflorum sensu Rouy  
Helianthemum idubedae Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899), nom. nud., pro 
hybrid. 
Helianthemum leptophyllum var. albiflorum Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41(3): 87 (1891), p. p. 
Helianthemum pergamaceum auct., non Pomel 
Helianthemum pilosum var. asperum (Lag. ex Dunal) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie 99 
(1888) 
Helianthemum variabile var. asperum (Lag. ex Dunal) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 736 
(1840), nom. superfl. 
Helianthemum vulgare var. asperum (Lag. ex Dunal) Cutanda, Fl. Comp. Madrid 161 (1861) 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media; V.  
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040892, 040893; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 907 m, 5-06-2003, 
041908, 020311, La Muela de Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ790398, 810 
m, 20-05-2004, 041041, La Muela de Cortes de Pallás, pista a Millares, 30SXJ823431, 
733 m, 18-03-2004, 041406, 041407, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 
30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 030911, 030910, 030912. 
 
Ayora, Peñón de Los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles 57104, 31-05-1995, 
ARAN 57104. 
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 900 m, 
12-06-1986, C. Benedí & J. Molero, BCN 15093; ibídem, 13-05-1986, BCN 15094. 
 
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, BIO 
27295. 
 
Entre Enguera y Ayora, Sierra Enguera, Cerca de El Transformador, J. Molero, 13-05-
1986, COFC 16700. 
 
Sierra de Enguera, Entre Enguera y Ayora, Molero, 13-05-1986, FCO 16629. 
 
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, MA 
589934; Sierra de Enguera, J. Mansanet & G. Mateo, 6-1979, MA 383720; Sierra de 
Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, J. Molero, 13-05-1986, 
MA 427966; Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca del Transformador, J. 
Molero, 12-06-1986, MA 501918.  
 
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, MAF 
154706. 
 
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, SALA 
96946. 
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Aiora, cerca de El Transformador, J. Molero, 13-05-
1986, SANT 18807. 
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3044, VAL 38429; 
Ayora, Peñón de los Machos, 30SXJ81, 1000 m, 31-05-1995, J. Riera, J. Güemes & E. 
Estrelles, VAL 141570; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 49963, ex VAB 840740; Cortes de Pallás, ERT, 30SXJ9953, 10-04-
1984, J. Güemes, P. García Fayos, VAL 3048; Cortes de Pallás, ERT, 30SXJ9953, 10-
04-1984, J. Güemes, P. García Fayos, VAL 3047; Cortes de Pallás, E.R.T, 30SXJ9953, 
10-04-1984, J. Güemes, P. García Fayos, VAL 3034; Dos Aguas, Sierra del Caballón, 
El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, VAL 39282; Dos Aguas, pr. Font Real, 
30SYJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2831, VAL 38568; Dos Aguas, Pico del Ave, 
30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2904, VAL 39311; Dos Aguas, El Cortesano, 
30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2753, VAL 38222; Dos Aguas, 04-1980, J. 
Mansanet & G. Mateo, VAL 10301; Dos Aguas, Paridesa Roja, 30SXJ9853, 10-04-
1984, J. Güemes, P. García Fayos, VAL 3032; Enguera, 30SXJ91, 500 m, 4-1980, J. 
Mansanet & G. Mateo, VAL 46315, ex VAB 800203; Enguera, 30SXJ91, 500 m, 4-
1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 70261, ex VAB 903435; Enguera, Sierra de 
Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 900 m, 13-05-
1986, Molero, VAL 14364; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, 
G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49964, ex VAB 840741; Pico del Martés, 22-06-1984, 
J. B. Peris & G. Stübing, VAL 134118, ex VF 11313; Ayora, Sierra Palomera, La 
Hunde, 06-1980, J. B. Peris, VAL 134124, ex VF 9492; Ayora, Sierra Palomera, La 
Hunde, 06-1980, J. B. Peris, VAL 134123, ex VF 9491. 
 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano 
de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
 
ORCA 8: 965, como Helianthemum asperum Lag. ex Dunal in DC., s. lat. Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 550 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ83, 840 m, J. García Pausas. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, La 
Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Valle del 
Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Molino Murteral, 
30SXJ9049, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-
2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
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13-05-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-
1997, J. Riera Vicent. 
 
Endemismo ibérico que habita en matorrales secos y soleados, en ocasiones en 
ambientes degradados, sobre suelos calizos principalmente. Esta especie fue indicada 
por VICIOSO (1916: 138) para el Alto del Capador de Bicorp. Del Pico Martés 
proceden los pliegos recolectados por J. B. Peris & G. Stübing el 22 de junio de 1984 
que forman parte de las exsiccata II repartidos por los herbarios B, BAIL, BC, BM, 
COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, MGC, 
MPU, P, PAD, RNG, RO, SALA (incl. SALAF), SEV, VAL (incl. VF) y W (COSTA et 
al., 1984c: 15). Posteriormente ha sido señalada por BENEDÍ & MOLERO (1988: 33) 
para la Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 
a partir de una recolección realizada el 13 de mayo de 1986. Morfológicamente, los 
ejemplares recolectados en Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 
040892 y 040893 resultan próximos a la subsp. willkommii Mateo & M. B. Crespo, 
principalmente en los caracteres foliares, ya que las hojas superiores son anchamente 
lanceoladas y las basales redondeadas o elípticas, aunque la presencia y tipo de 
indumento en el haz y el tamaño de los pétalos lo aproximan a la subespecie tipo. En 
algunos casos aparecen poblaciones con escaso indumento esparcido en los espacios 
intercostales, lo que atribuimos a la propia variabilidad del taxon, aunque no 
descartamos la posible introgresión con H. hirtum (L.) Mill. Por otro lado, en 
determinadas poblaciones los pétalos son de color crema o blanco-amarillentos, no 
completamente blancos. 
 
 subsp. willkommii Mateo & M. B. Crespo in Flora Montiberica 4: 15 (1996) 
 
Helianthemum asperum var. latifolium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 734 
(1878) 
Helianthemum asperum var. scariosum (Pau & Sennen) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 
50(1): 44 (1992) 
Helianthemum serpyllifolium var. scariosum Pau & Sennen, Pl. Espagne 1910, n° 1399 (1911), 
in sched. 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050115. 
 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30245. 
 
Endemismo iberolevantino que habita en matorrales no muy secos y poco 
soleados. La recolección de Cortes de Pallás encaja dentro de los rangos de variabilidad 
establecidos por MATEO & CRESPO (2009: 108-109) para la subsp. willkommii, de 
cáliz fructífero mayor que las formas típicas de Helianthemum asperum, de 9-11 mm, 
tamaño casi doble de la cápsula, con hojas superiores anchamente lanceoladas, las 
basales redondeadas o elípticas y mucho menores, pétalos de tonalidad rosada, y aspecto 
general de la planta postrado-ascendente, con tallos difusos. Por el contrario, las formas 
más típicas suelen presentar los cálices de 5-9 mm, igualando a la cápsula, las hojas son 
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lineares o lanceoladas, de tamaño y forma similares entre éstas y las inferiores, pétalos 
blancos y plantas en general erguidas con tallos robustos.  
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 76 (1806) 
Cistus cinereus Cav., Icon. 2: 33, tab. 141 (1793) [basión.] 
Helianthemum cinereum var. cavanillesii Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6(10/11): 164, 165 (1934), 
nom. illeg. 
Rhodax cinereus (Cav.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 5: 438 (1970) 
Helianthemum marifolium var. cavanillesii O. Bolòs & Vigo in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 79 
(1974), nom. illeg. 
Helianthemum rhodax var. cinereum (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 735 (1840) 
subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 275 (1981) 
Helianthemum rotundifolium Dunal in DC., Prodr. 1: 277 (1824) [basión.] 
Helianthemum canum var. rubellum (Pau) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1: 530 (1924) 
Helianthemum cinereum f. alpinicola Pau in Cavanillesia 5(1/4): 42 (1932) 
Helianthemum cinereum var. bicolor (Willk.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 2: 503 (1932) 
Helianthemum cinereum var. fasciculatum Guinea & Heywood in Guinea, Cistáceas Españ. 152 
(1954) 
Helianthemum cinereum f. filabrense Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6(10/11): 164, 166 
(1934) 
Helianthemum cinereum f. glanduliferum Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6(10/11): 165, 
167 (1934) 
Helianthemum cinereum f. malacitanum Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6(10/11): 165, 168 
(1934) 
Helianthemum cinereum var. nummularium Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13(2): 
218 (1974) 
Helianthemum cinereum f. stipulatum (Willk.) Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6(10/11): 
165, 168 (1934) 
Helianthemum cinereum subsp. paniculatum (Dunal) Pau ex Borja in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 13: 457, 458 (1956), comb. inval. 
Helianthemum cinereum var. paniculatum (Dunal) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 89 
(1907) 
Helianthemum cinereum subsp. rubellum (Pau) Maire in Cavanillesia 3: 50 (1930) 
Helianthemum cinereum var. rubellum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 25 
(1922) 
Helianthemum cinereum var. stipulatum (Willk.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 
13(2): 218 (1974) 
Cistus distachyos Roth, Catal. Bot. 1: 64 (1797) 
Helianthemum distachyum (Roth) Moench, Suppl. Meth.: 76 (1802) 
Helianthemum marifolium sensu Cadevall, p. p. 
Helianthemum marifolium subsp. filabrense (Font Quer & Rothm.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 49: 777 
(1976) 
Helianthemum marifolium subsp. rubellum (Pau) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 79 (1974) 
Helianthemum marifolium var. grandiflorum (Willk.) Guinea & Heywood in Guinea, Cistáceas 
Españ. 143 (1954), comb. superfl. 
Helianthemum marifolium var. tomentosum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 172 (1847), p. 
p. 
Helianthemum marifolium subsp. rotundifolium (Dunal) O. Bolòs & Vigo in Fl. Països Catalans 
2: 204 (1990) 
Helianthemum marifolium var. rotundifolium (Dunal) O. Bolòs & Vigo in Fl. Països Catalans 2: 
205 (1990) 
Rhodax montanus var. paniculatus (Dunal) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 364 (1836), 
nom. illeg. 
Helianthemum myrtifolium subsp. paniculatum (Dunal) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. 
Bot. Cavanilles 19: 377 (1961), comb. inval. 
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Helianthemum myrtifolium var. grandiflorum (Willk.) Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 
6(10/11): 158, 159 (1934) 
Helianthemum nummularium sensu Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 109 (1903) 
Cistus nummularius sensu Cav., Icon. 2: 34 (1793) 
Helianthemum paniculatum Dunal in DC., Prodr. 1: 278 (1824) 
Helianthemum paniculatum [delta] grandiflorum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 143, tab. 157  
figs. 3 (1862) 
Helianthemum paniculatum [gamma] longifolium Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 143, tab. 157, 
figs. 2 (1862) 
Helianthemum paniculatum [ß] rotundifolium (Dunal) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 142 
(1862) 
Rhodax rotundifolius (Dunal) Holub in Preslia 56: 302 (1986) 
Helianthemum rubellum C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 25 (1822), nom. illeg., non 
Moench 
Helianthemum rubellum f. atroglandulosum Grosser in Engl., Pflanznr. 14(4.193): 111 (1903) 
Helianthemum rubellum [1] bicolor Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 140 (1862) 
Helianthemum rubellum var. rotundifolium (Dunal) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 66 (1839) 
Helianthemum rubellum [a] nummulariaefolium Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 140 (1862) 
Helianthemum rubellum subsp. rotundifolium (Dunal) Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 24 
(1897) 
Helianthemum rubellum [alfa] subexstipulatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 140 (1862) 
Helianthemum rubellum [ß] stipulatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 141 (1862) 
Helianthemum stipulatum (Willk.) Pau in Cavanillesia 5: 42 (1932), nom. illeg., non (Forssk.) C. 
Chr. 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VII; 
Común, frecuente.  
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040858, 040859; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ754387, 940 m, 23-05-2002, 
020262, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 
020089; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020296; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 
020568; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y 
el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020181. 
Ayora, Peñón de Los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles 57101, 31-05-1995, 
ARAN 57101. 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18573; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-
1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18598; Ayora, Fuente Palomera, 
30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18561; 
Ayora, Alpera a La Hunde, 30SXJ5627, 22-06-1990, A. de la Torre, ABH 6651; Tous, 
Fuente Fonseca, 30SYJ0446, 250 m, 23-03-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 18280. 
Ayora, Peñón de Los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, BIO 
27292. 
Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 30SXJ6832, 483 m, 25-05-2005, J. F. Mota & F. J. 
Pérez-García, HUAL 7821; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, 25-05-2005, J. F. 
Mota & F. J. Pérez-García, HUAL 7820. 
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Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, 
JACA 13080. 
Ayora, crescit etiam in Monte Palomera Ayorae ditionis, Cavanilles, 7-1792, MA 
475533 (Figura 11.13) [posible duplicado en HHUS 645 (B-018)]; Ayora, Fuente 
Palomera, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo 18561, 1-06-1996, MA 650812; 
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, MA 
589932; Enguera, J. Mansanet & G. Mateo, 4- 1980, MA 463131; Sierra de Ayora, Pico 
de Caroche, in rupestribus calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 81377.  
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, MAF 
154703. 
Ayora, Peñón de los Machos, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 31-05-1995, SALA 
96949. 
Anna, Pla de Nero, 30SYJ0521, 280 m, 12-06-1996, J. Riera, 3145, VAL 38017; Ayora, 
Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67137, ex VAB 900410; 
Ayora, La Hunde, 06-1979, J. Mansanet, Cuñás & Mateu, VAL 2780, sub. H. cinereum 
subsp. rubellum; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98564, ex VAB 962814; Ayora, hacia Almansa, 30SXJ60, 5-1972 
Mansanet, Llorens, VAL 70240, ex VAB 903414; Ayora, Peñón de los Machos, 
30SXJ81, 1000 m, 31-05-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, VAL 141573; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2533, VAL 39255; Ayora, 
30SXJ62, 15-04-1989, I. Mateu & col., VAL 67060, ex VAB 900333; Ayora, Pico 
Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2662, VAL 38922; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49971, ex VAB 
840751; Ayora, Los Calderones, 30SXJ62, 650 m, 17-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 
79162, ex VAB 923092; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-
05-1996, J. Riera, 2937, VAL 39280; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 600 m, 4-
1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 46319, ex VAB 800207; Enguera, La 
Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 3029, VAL 38445; Enguera, 
hacia Ayora, 30SXJ81, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 95846, ex VAB 960092; Jalance, 
11-04-1980, J. B. Peris, VAL 134148, ex VF 9019; Jalance, Sierra del Boquerón, 05-
1980, J. B. Peris, VAL 134156, ex VF 13907; Jalance, 10-03-1980, J. B. Peris, VAL 
134157, ex VF 13881; Jalance, 12-04-1979, J. B. Peris, VAL 134138, ex VF 9076; 
Jarafuel, Fuente Tobarro, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 134159, ex VF 10604; Millares, 
Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3241, VAL 38066; Millares, 
Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 3266, VAL 38112; 
Quesa, Collado el Lobo, 30SXJ82, 580 m, 28-04-1997, J. Riera, 3257, VAL 38103; 
Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2430, 
VAL 38837; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2507, 
VAL 38822; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3081, VAL 
38723; Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2991, VAL 39223. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
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30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-
2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-
05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado 
y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa 
del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo 
Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las 
Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; 
Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 
323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-
Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 
400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-
04-2005; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa 
de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-
02-2010; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
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ORCA 8: 956, como Helianthemum marifolium subsp. rotundifolium. Ayora, pr. 
barranco de Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, barranco Moreno, 30SXJ83, 650 m, G. Mateo; Bicorp, 
hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la Cabra, 
30SXJ73, 900 m, J. García Pausas. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 810 m, J. García Pausas; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 860 m, J. García Pausas; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ73, 880 m, J. García Pausas; Enguera, 
30SXJ71, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 
30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; 
Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
Planta muy abundante en la zona de estudio. Habita en matorrales y claros de 
pinares instalados sobre suelos calizos o algo descarbonatados, ambientes en general 
muy soleados y secos. CAVANILLES (1793: 33-34) describió su Cistus cinereus 
indicando que se encontraba presente en el Monte Palomera de Ayora. El material tipo 
de este taxon se conserva en MA 475533 (Figura 11.13) (GARILLETI, 1993: 149-150), 
con material original del botánico valenciano procedente de la Sierra Palomera de 
Ayora, que posteriormente fue revisado por C. Vicioso. Años más tarde, esta localidad 
fue ratificada por el propio CAVANILLES (1797: 9) e incluida en el trabajo de 
COLMEIRO (1885: 331). Por otro lado, PAU (1905a: 45) indica la presencia de C. 
nummularius en el Caroche y en Ayora, y de C. cinereum Cav. en el Monte Meca de 
Palomera. Asimismo, años más tarde, PAU (1907: 89) denuncia la presencia de H. 
cinereum var. paniculatum (Dunal) Pau, combinación nueva realizada a partir del 
nombre H. paniculatum Dunal in DC., Prodr. 1: 278 (1824), como una planta frecuente 
en la Sierra Palomera y reitera al tiempo la presencia, aunque rarísima de H. cinereum 
Cav. en la misma sierra. Posteriormente, VICIOSO (1916: 138) indica para el Caroche 
la presencia de la var. paniculatum (Dunal) Pau, incluyendo como sinónimos tanto al 
basiónimo H. paniculatum Dunal, como el Cistus numularius Cav. [sic]. Años más 
tarde, PERIS (1983: 309) considera común la presencia en las sierras de Boquerón y 
Palomera de H. cinereum (Cav.) Pers. var. cinereum. También, ha sido señalada esta 
especie en los términos de Ayora, Enguera y Dos Aguas por STÜBING et al. (1989: 40-
41) como H. rubellum, sinónimo en la actualidad de H. cinereum subsp. rotundifolium
(Dunal) Greuter & Burdet. 
Helianthemum dianicum Pérez Dacosta, M. B. Crespo & Mateo, Flora Montiber. 50: 
44 (2012) 
Helianthemum apenninum var. roseum auct. 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; Rara; A, 
Cs?, V.  
Enguera, carretera hacia Ayora, 30SXJ81, 800 m, 12-06-1984, G. Mateo & F. 
Figuerola, VAL 194832. 
Endemismo iberolevantino recientemente descrito que habita en matorrales 
calcáreos soleados. En la Comunidad Valenciana se distribuye principalmente por el 
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norte de Alicante, alcanzando sierras litorales y de interior de Valencia, su presencia en 
la provincia de Castellón no ha sido hasta el momento constatada. Resulta próximo 
tanto a H. apenninum (L.) Mill como a H. asperum Lag. ex Dunal, pero que ha sido 
propuesto con rango específico ya que se trata de una planta abundante y fértil. Según 
indican PÉREZ DACOSTA & MATEO (2012: 44-45) ocupa un amplio territorio, en el 
que a veces se solapa con las especies arriba indicadas, pero en muchas ocasiones 
aparece en poblaciones sin ninguna de estas plantas. Futuras prospecciones en la zona 
que engloba el presente trabajo ampliarán sin duda su área de distribución. 
Helianthemum hirtum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 14 (1768) 
Cistus hirtus L., Sp. Pl.: 528 (1753) [basión.] 
Helianthemum aragonense Pau, in sched., nom. nud. 
Helianthemum aureum Thibaud ex Pers., Syn. Pl. 2: 79 (1806) 
Helianthemum aureum var. teretifolium Thibaud ex Pers., Syn. Pl. 2: 79 (1806) 
Cistus aureus (Thibaud ex Pers.) Steud., Nomencl. Bot. 199 (1821) 
Cistus aureus var. teretifolius (Thibaud ex Pers.) Steud., Nomencl. Bot. 199 (1821) 
Helianthemum hirtum var. aragonense Pau ex Guinea, Cistáceas Españ. 88 (1954) 
Helianthemum hirtum var. aureum (Thibaud ex Pers.) Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824) 
Helianthemum hirtum var. baeticum Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824) 
Helianthemum hirtum var. bethuricum Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana 690 (1964), nom. nud. 
Helianthemum hirtum subsp. bethuricum Rivas Goday ex Rivas Mart., T. E. Díaz & Fern. Gonz. in 
Itinera Geobot. 3: 137 (1990) 
Helianthemum hirtum var. erectum (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 304 (1895) 
Helianthemum hirtum [alfa] erectum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 123, tab. 147, figs. 1, 2 (1862) 
Helianthemum hirtum var. lactiflorum Pau in Anales Soc. Españ. Hist. Nat. 27: 420 (1899) 
Helianthemum hirtum var. lagascae (Dunal) Nyman, Syll. Fl. Eur. 225 (1854-55) 
Helianthemum hirtum var. majoranifolium (DC.) Nyman, Syll. Fl. Eur. 225 (1854-55) 
Helianthemum hirtum var. procumbens (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 304 (1895) 
Helianthemum hirtum [ß] procumbens Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 123, tab. 147, figs. 4 (1862) 
Helianthemum hirtum var. teretifolium (Thibaud ex Pers.) Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824) 
Helianthemum lagascae Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824) 
Helianthemum majoranifolium DC., Cat. Pl. Horti Bot. Monsp. 32 (1813) 
Helianthemum teretifolium (Thibaud ex Pers.) Gand., Cat. Pl. Espagne 36 (1917) 
Cistus teretifolius (Thibaud ex Pers.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 279 (1811) 
Helianthemum variabile var. hirtum (L.) Spach, Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 363 (1836), nom. superfl. 
Helianthemum vulgare var. hirtum (L.) Cutanda, Fl. Comp. Madrid 161 (1861), nom. superfl. 
Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; Común, 
frecuente. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040880, 040879, 040881; 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050308; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-
2003, 031240, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763401, 936 m, 
29-04-2004, 040233, 040232; ibídem, 30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 030940, La 
Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020325; Quesa, 
Los Charcos, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003, 031655. 
Enguera, P. Soriano & J. Güemes 44494, 8-06-1988, ARAN 44494. 
Ayora, Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18564; Enguera, La Matea, a Enguera, 30SXJ81, 800 m, 30-05-1991, 
E. Laguna, ABH 4081. 
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Bicorp, Alto del Bapador, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 321837; Sierra de Ayora, Pico 
de Caroche, in montosis calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 80995; Enguera, 
carretera de Ayora a Enguera, km 33, P. Soriano & J. Güemes 15311, 8-06-1988, MA 
532324.  
Enguera, carretera Ayora a Enguera km 33, P. Soriano & J. Güemes, 8-06-1988, SALA 
116706. 
Ayora, Casas de Madrona a Alpera, 30SXJ61, 760 m, J. A. Alcober, VAL 46859, ex 
VAB 810186; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2471, 
VAL 38637; Ayora, Hoyas de Arona, 30SXJ6027, 700 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 
119284; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 
98565, ex VAB 962815; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 
3041, VAL 38440; Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 
67106, ex VAB 900379; Enguera carretera Ayora a Enguera km 33, 30SXJ91, 700 m, 
8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, VAL 40438; Enguera, hacia Canals, 30SYJ01, 30-
05-1991, Laguna, VAL 75609, ex VAB 913152; Jarafuel, 06-1980, J. B. Peris, VAL 
134125, ex VF 15017; Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 15-05-1996, 
Marín Campos, VAL 98534, ex VAB 962784; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 
870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2506, VAL 38821; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 
30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2427, VAL 38834; Teresa de Cofrentes, hacia el 
Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín Campos, VAL 98592, ex VAB 962842. 
Enguera, carretera a Enguera km 33, 30SXJ91, matorrales calcícolas aclarados, 700 m, 
8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 41912. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-
2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
ORCA 8: 964. Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ82, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 650 m, J. García Pausas; Cortes de 
Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo;  
Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
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Habita en matorrales secos y heliófilos, sobre suelos calizos en ocasiones 
nitrificados, en claros de bosque y márgenes de caminos. Resulta una especie muy 
extendida en todo el territorio estudiado. Esta planta fue indicada por VICIOSO (1916: 
138) para el Caroche. Los ejemplares recolectados en Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003, 031655, presentan flores amarillas y espacios 
intercostales glabros. Estas plantas, al igual que se ha indicado en H. asperum, pueden 
ser el fruto de hibridación entre ambos táxones. 
 
Helianthemum ledifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 20 (1768) 
 
Cistus ledifolius L., Sp. Pl.: 527 (1753) [basión.] 
Helianthemum lasiocarpum var. leiocarpum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 21 (1895) 
Helianthemum ledifolium var. angustifolium Pau in Actas Soc. Españ. Hist. Nat. 1895: 138 (1895), nom. 
inval., pro syn. 
Helianthemum ledifolium [gamma] erianthum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87, tab. 120, figs. 2 (1859) 
Helianthemum ledifolium [a.ß] dissitiflorum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87, tab. 120, figs. 3 (1859), 
nom. illeg.? 
Helianthemum ledifolium [a] macrocarpum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 86, tab. 120, figs. 1 (1859) 
Helianthemum ledifolium [b] microcarpum Coss. ex Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87 (1859), p. p. 
Helianthemum ledifolium [b] micropetalum Coss. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 725 
(1878), p. p. 
Helianthemum ledifolium subsp. micropetalum (Coss. ex Willk.) Losa & Rivas Goday, Arch. Inst. Aclim. 
13(2): 207 (1974), p. p. 
Helianthemum ledifolium subsp. niloticum (L.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 207 (1974) 
Helianthemum ledifolium var. niloticum (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 73 (1878) 
Helianthemum ledifolium [gamma] spicatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87 (1859) 
Helianthemum ledifolium [alfa] vulgare Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 86, tab. 120, figs. 1 (1859) 
Helianthemum niloticum (L.) Moench, Methodus: 233 (1794) 
Helianthemum niloticum var. microcarpum (Coss. ex Willk.) Ball in J. Linn. Soc. Bot. 16: 345 (1877), p. 
p. 
Cistus niloticus L., Mant. Pl. 246 (1771) 
Helianthemum ulmeticum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 211 (1918), pro hybrid. 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VI; Rara. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030624, 030625. 
 
Ayora, hacia Carcelén, 30SXJ51, 730 m, J. Alcober, VAL 70312, ex VAB 903486; 
Jalance, 10-04-1979, J. B. Peris, VAL 126268, ex VF 9011. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
Habita en pastos terofíticos secos, claros de matorral, ribazos, cunetas y 
márgenes de caminos, en ocasiones sobre suelos margosos o yesosos. Se diferencia de 
H. salicifolium (L.) Mill., también especie annual, por sus pedicelos fructíferos gruesos, 
de longitud hasta 1/2 la del cáliz, hojas florales alcanzando la misma altura que las 
flores y sépalos largamente acuminados, mientras que en H. salicifolium los pedicelos 
fructíferos son delgados, de longitud que supera la mitad de la del cáliz, hojas florales 
en general largamente sobrepasadas por las flores y sépalos no acuminados (LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 1993: 366). 
 
Helianthemum marifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 24 (1768) 
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Cistus marifolius L., Sp. Pl.: 526 (1753), non L. (1762) [basión.] 
Helianthemum canum var. marifolium (L.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 113 (1903) 
Rhodax dichotomus var. discolor Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 44 (1838), nom. illeg. 
Rhodax marifolius (L.) Fuss, Fl. Transsilv. 79 (1866) 
Helianthemum myrtifolium Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 134 (1931), nom. illeg. 
Helianthemum myrtifolium subsp. marifolium (L.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 
19: 377 (1961), comb. inval. 
Cistus myrtifolius [ß] Lam., Fl. Franç. 3: 161 (1779), nom. illeg. 
Helianthemum oelandicum subsp. marifolium (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 36 
(1894) 
Helianthemum origanifolium var. genuinum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 145 (1862), nom. inval. 
Helianthemum origanifolium var. marifolium (L.) Nyman, Syll. Fl. Eur. 224 (1854-55), nom. superfl. 
Helianthemum vineale subsp. marifolium (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 75 (1878) 
 
 subsp. marifolium 
 
Helianthemum canum f. glandulosum (Willk.) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 114 (1903) 
Helianthemum canum f. tomentosum Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 114 (1903) 
Helianthemum dichroum Kuntze in Flora 29: 633 (1846), nom. inval. 
Rhodax dichrous (Kuntze) Holub in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 11: 83 (1976) 
Helianthemum marifolium [gamma] alpinum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 145, tab. 158, figs. 
3 (1862) 
Helianthemum marifolium f. argyreum (Font Quer & Rothm.) Guinea & Heywood in Guinea, 
Cistáceas Españ. 142 (1954) 
Helianthemum marifolium f. fontii O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 79 
(1974) 
Helianthemum marifolium f. ibericum (Font Quer & Rothm.) Guinea & Heywood in Guinea, 
Cistáceas Españ. 143 (1954) 
Helianthemum marifolium subsp. cinerascens (Willk.) Malag., Subsp. Var. Geogr. 12 (1973) 
Helianthemum marifolium [epsilon] cinerascens Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 145, tab. 159, 
figs. 2 (1862) 
Helianthemum marifolium subsp. dichroum (Kuntze) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 79 (1974) 
Helianthemum marifolium [delta] glandulosum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 145, tab. 159, 
figs. 1 (1862) 
Helianthemum marifolium subsp. niveum (Willk.) Malag., Subsp. Var. Geogr. 12 (1973) 
Helianthemum marifolium subsp. tomentosum Malag., Subsp. Var. Geogr. 12 (1973) 
Helianthemum marifolium var. dichroum (Kuntze) Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 
(1899) 
Helianthemum marifolium var. lancifolium Sennen in Bol Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 121 (1926) 
Helianthemum marifolium var. leucothrix Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 121 (1926), 
nom. nud. 
Helianthemum marifolium var. tomentosum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 172 (1847), p. 
p. 
Helianthemum marifolium [ß] niveum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 145, tab. 158, figs. 2 
(1862) 
Helianthemum marifolium [ß] tomentosum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 145, tab. 159, figs. 3 
(1862), p. p., nom. illeg. 
Helianthemum myrtifolium f. argyreum Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6(10/11): 158, 159 
(1934) 
Helianthemum myrtifolium var. cinerascens (Willk.) Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 6: 159, 
160 (1934) 
Helianthemum myrtifolium f. dichroum (Kuntze) Font Quer & Rothm., Cavanillesia 6(10/11): 
158, 160 (1934) 
Helianthemum myrtifolium f. ibericum Font Quer & Rothm., Cavanillesia 6(10/11): 158, 159 
(1934) 
Helianthemum myrtifolium f. tomentosum Font Quer & Rothm., Cavanillesia 6(10/11): 159, 160 
(1934) 
Helianthemum vineale var. dichroum (Kuntze) Nyman in Consp. Fl. Eur. 75 (1878) 
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Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; II-VI; Común, 
frecuente.  
 
Ayora, 30SXJ62, 24-03-1990, VAL 67079, ex VAB 900353; Cofrentes, El Horcajo, 
30SXJ6745, 420 m, 31-05-1996, J. Riera, 3052, VAL 38454; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49998, ex VAB 840779; 
Cortes de Pallás, 30SXJ9953, 10-04-1984, J. Güemes, P. Garcia-Fayos, VAL 3033; 
Cortes de Pallás, 30SXJ9953, 10-04-1984, J. Güemes, P. Garcia-Fayos, VAL 3049; Dos 
Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2903, VAL 39310. 
 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-
1996, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del 
río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en pastos terofíticos secos, claros de matorral, ribazos, cunetas, márgenes 
de caminos. PERIS (1983: 310) indica la presencia de H. marifolium s. lat. en el término 
de Jalance. En el territorio de estudio solo hemos constatado la presencia de la 
subespecie nominal, aunque GÓMEZ (2009: 211) indica una población para la subsp. 
origanifolium (Lam.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 54 (1992) [≡ Cistus 
origanifolius Lam., Encycl. 2: 21 (1786), basión.] en el vecino término de Balsa de Ves, 
30SXJ5752, Muela de Oro, 440 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1740). Ambos táxones 
pueden ser diferenciados por el indumento denso estrellado-tomentoso de aspecto 
blanco-ceniciento que presenta en el envés de las hojas la subsp. marifolium y la 
glabrescencia del envés foliar en la subsp. origanifolium. Ambas subespecies crecen en 
matorrales secos, en terrenos calizos. Creemos interesante remarcar la interpretación de 
LÓPEZ GONZÁLEZ (1993: 405) sobre el valor de la subsp. origanifolium, según la 
cual este taxon puede tratarse de una simple variedad o incluso forma de la subespecie 
tipo. No obstante, según el criterio de MATEO et al. (2013: 263-264), H. origanifolium 
(Lam.) Pers., Syn. Pl. 2: 76 (1806) tiene representación en la Comunidad Valenciana a 
través de la subsp. glabratum (Willk.) Guinea & Heywood in Guinea, Cistáceas Españ.: 
133 (1954) [≡ H. origanifolium var. glabratum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 147 
(1862), basión.] distribuida por las sierras litorales del sur de Castellón y norte de 
Valencia, y la subsp. saetabense Pérez Dacosta, M. B. Crespo & Mateo in Flora 
Montiber. 50: 47 (2012), presente en las sierras del norte de Alicante y sur de Valencia. 
Esta última subespecie podría alcanzar la zona de estudio por su cuadrante suroriental. 
 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 21 (1768) 
 
Cistus salicifolius L., Sp. Pl.: 527 (1753) [basión.] 
Helianthemum rubellum Moench, Suppl. Meth.: 74 (1802), nom. illeg. 
Helianthemum denticulatum Thibaud ex Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Cistus denticulatus (Thibaud ex Pers.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 278 (1811) 
Cistus intermedius (Thibaud ex Pers.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 278 (1811) 
Helianthemum ledifolium [b.ß] dissitiflorum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87, tab. 120, figs. 3 (1859), 
nom. illeg.? 
Helianthemum ledifolium subsp. micropetalum (Coss. ex Willk.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. 
Aclim. 13(2): 207 (1974), p. p. 
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Helianthemum ledifolium [b] microcarpum Coss. ex Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87 (1859), p. p. 
Helianthemum ledifolium [b] micropetalum Coss. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 725 
(1878), p. p., nom. illeg. 
Helianthemum ledifolium [alfa] racemosum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 87, tab. 121, figs. 1 (1859) 
Helianthemum micranthum Dufour ex Gand., Cat. Pl. Espagne 35 (1917), nom. nud. 
Helianthemum niloticum var. microcarpum (Coss. ex Willk.) Ball in J. Linn. Soc. Bot. 16: 345 (1877), p. 
p. 
Aphananthemum salicifolium (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 340 (1868) 
Helianthemum salicifolium var. brachycarpum Rouy, Bull. Soc. Bot. France 33: 527 (1886), nom. nud. 
Helianthemum salicifolium [3] brachypetalum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 91 (1859) 
Helianthemum salicifolium var. denticulatum (Thibaud ex Pers.) DC., Cat. Pl. Horti Bot. Monspel. 32 
(1813) 
Cistus salicifolius var. fugacius (Mill.) Steud., Nomencl. Bot. 201 (1821) 
Helianthemum salicifolium [2] macrosepalum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 90, tab. 123 A figs. 1 
(1859) 
Helianthemum salicifolium [a] macrocarpum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 90 (1859) 
Helianthemum salicifolium [b] microcarpum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 91, tab. 123 A figs. 3 (1859) 
Helianthemum tripetalum Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 14: 144 (1867) 
Helianthemum salicifolium var. robustum Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 419 (1899), nom. nud. 
Helianthemum salicifolium var. trifoliatum (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 43 (1889) 
Helianthemum salicifolium [ß] trifoliatum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 90, tab. 123 A figs. 2 (1859) 
Helianthemum salicifolium subsp. trifoliatum (Willk.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 21 (1895) 
Helianthemum salicifolium var. vallisoletanum Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18(229): 
454 (1908), nom. illeg. 
Helianthemum salicifolium [1] vulgare Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 90 (1859) 
Helianthemum vallisoletanum Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne 1906 n.° 32 (1907), in sched., nom. 
nud. 
  
subsp. intermedium (Thibaud ex Pers.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. 
France 35 (1894) 
 
Helianthemum salicifolium [*] intermedium Thibaud ex Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) [basión.] 
Helianthemum fugacium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 19 (1768) 
Helianthemum intermedium (Thibaud ex Pers.) Thibaud ex Dunal in DC., Prodr. 1: 272 (1824) 
Helianthemum intermedium subvar. micranthum Dufour ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 73 (1878), 
nom. nud. 
Helianthemum intermedium var. tribracteatum Pau in Anales Soc. Españ. Hist. Nat. 27: 438 
(1899), nom. inval. 
Helianthemum intermedium var. tribracteatum Sennen & Pau in Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. 
18(229): 454 (1908) 
Helianthemum salicifolium var. gracile Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884), nom. illeg. 
Helianthemum salicifolium raza intermedium (Thibaud ex Pers.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 
292 (1895) 
Helianthemum salicifolium var. intermedium (Thibaud ex Pers.) DC., Cat. Pl. Horti Monspel. 32 
(1813) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-25 cm; 
III-VI; Abundancia media.  
 
Ayora, Ermita del Rosario, 30SXJ62, 620 m, 3-04-1996, Marín Campos, VAL 98544, 
ex VAB 962794. 
 
 Habita en pastos terofíticos secos, claros de matorral, ribazos, cunetas, márgenes 
de caminos. Esta planta fue citada por WILLKOMM & LANGE (1880: 726) y 
COLMEIRO (1885: 316) para el Monte Palomera de Ayora a partir de las referencias de 
CAVANILLES (1797: 11). Se diferencia de la subespecie tipo por ser una planta más 
grácil. 
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  subsp. salicifolium 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 4-30 cm; 
IV-VI; Abundancia media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030626; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-
2003, 030348, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 
m, 29-04-2004, 040313, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 
040778, 040779, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 
29-04-2004, 040318. 
 
Ayora, Palomera, 30SXJ51, 1200 m, 23-04-1993, Suárez, O., VAL 81524, ex VAB 
933489; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ91, 500 m, 4-1980, J. Mansanet & G. 
Mateo, VAL 70367, ex VAB 903541; Jarafuel, Sierra Boquerón, 30SXJ53, 4-04-1980, 
J. B. Peris, VAL 134298, ex VF 13934. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9626, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
Planta frecuente en pastizales, campos de cultivo en barbecho y sus ribazos, así 
como en márgenes de caminos y carreteras.  Según el criterio de LÓPEZ GONZÁLEZ 
(1993: 397), como H. salicifolium se recogerían todas las formas bajo las cuales se suele 
presentar este taxon, si bien es frecuente observar estirpes más gráciles, con flores más 
numerosas 10-20, cálices fusiformes, alargados y agudos, casi doble de largo que el 
fruto, las cuales son registradas por varios autores como de interés y valía taxonómica 
(MATEO & CRESPO, 2009: 107), denominadas con la subsp. intermedium  
 
Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. ex Dunal in DC., Prodr. 1: 273 (1824) 
 
Cistus sanguineus Lag. in Varied. Ci. 2(19): 40 (1805) [basión.] 
Helianthemum retrofractum Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Cistus retrofractus (Pers.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 278 (1811) 
Atlanthemum sanguineum (Lag.) Raynaud in Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 316 (1988) 
Helianthemum sanguineum var. retrofractum (Pers.) Maire in Emb. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 4: 1076 
(1941) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; Muy 
rara; V. 
 
Cofrentes, Monte Campichuelo, 30SXJ6044, 760 m, 15-05-2004, J. Gómez, MA 
797684; ibídem, VAL 201485. 
 
Planta presente en pastos terofíticos secos y suelos algo arenosos. Ha sido 
indicada por GÓMEZ (2009: 211) en el pareaje conocido como el Campichuelo de 
Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1646, 649), cita que constituye la 
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primera referencia sobre la presencia de esta especie en la provincia de Valencia y 
también para la Comunidad Valenciana (GÓMEZ et al., 2011: 102). RAYNAUD 
(1987: 309-319) reivindica el género Atlanthemum Raynaud e incluye dentro del mismo 
esta especie. Por otra parte, un criterio más sintético considera esta especie como la 
única representante de la sección Atlanthemum (Raynaud) G. López, Ortega Oliv. & 
Romero García, y engloba un conjunto de plantas anuales de tallos con sección 
redondeada, erectos y más o menos ramosos, con hojas medias y superiores estipuladas, 
flores solitarias y de color amarillo, de cáliz acrescente, estambres poco numerosos 10-
12, estilo corto y poco curvado, pedicelos fructíferos rectos, engrosado-claviformes, 
reflejos, cápsula refleja, semillas tetraédrico-piramidales y testa rugoso-foveolada 
(LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 419). 
 
Helianthemum squamatum (L.) Dum.-Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802) 
 
Cistus squamatus L., Sp. Pl.: 1196 (1753) [basión.] 
 
Matorrales secos gipsófilos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; IV-VI; 
Rara.  
 
Jalance, salida del pueblo dirección Jarafuel, 30SXJ659389, 462 m, 24-06-2003, 
031723, 031724, 031725. 
 
Cofrentes, Molina et al., ALBA 2392. 
 
Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes 24300, 6-06-1988, ARAN 24300. 
 
Jalance, Puntal del Puente, 30SXJ6541, 360 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30269. 
 
Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes, 6-06-1988, BIO 3998. 
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota & F. J. Pérez-García, 25-
05-2005, HUAL 7842; Cofrentes, 30SXJ6646, 450 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & 
A. Mendoza, 4-07-2008, HUAL 19820. 
 
Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes 14288, 6-06-1988, MA 497674; Jalance, 30SXJ63, 
R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, MA 395095.  
 
Jalance, 30SXJ63, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, MACB 25969.  
 
Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes, 6-06-1988, SALA 91701; Jalance, R. Figuerola et 
al., 24-05-1987, SALA 79094; Jalance, 30SXJ63, R. Figuerola, J. B. Peris & G. 
Stübing, 24-05-1987, SALA 44455. 
 
Jalance, 30SXJ63, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, SEV 124098. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67941, ex VAB 901160; 
Cofrentes, El Oroque, 30SXJ6848, 460 m, 3-10-2000, J. Riera & E. Estrelles, JRV-
4106, VAL 118129; Cofrentes, 07-1940 Rivas Goday, Monasterio, Borja & Mansanet, 
VAL 134304, ex VF 221; Cofrentes, 06-1981, R. Figuerola, VAL 134090, ex VF 4470; 
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Cofrentes, 30SXJ64, 600 m, 6-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, 14288, VAL 26492; 
Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 27-06-1996, Marín Campos, VAL 99397, ex 
VAB 963647; Jalance, 22-04-1989, E. Estrelles, VAL 134306, ex VF 15569. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, matorrales gipsícolas, 600 m, 6-06-1988, J. Güemes et al., Herb. 
pers. A. Segura Zubizarreta 39532. 
 
Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
 
Esta especie habita en formaciones de matorrales secos heliófilos sobre suelos 
yesosos de los pisos termo, meso o supramediterráneo, con un régimen de humedad 
semiárido o seco. Muestra preferencia por los suelos compactos, rocosos, en parte, por 
su capacidad de germinar en costras gípsicas donde hay poca competencia con terófitos 
(BRAUN-BLANQUET & BOLÒS, 1958; BOLÒS & VIGO, 1990: 744). Aunque es un 
gipsófito de amplia distribución, no aparece en la sucesión hasta etapas relativamente 
tardías (MOTA et al., 2001). Para la zona de estudio, fue citada por CAVANILLES 
(1793: 42; 1797: 17) para los cerros yesosos entre Jarafuel, Jalance y Cofrentes. Estas 
citas fueron posteriormente recogidas por COLMEIRO (1885: 329). La localidad de 
Jalance fue posteriormente recogida también por PAU (1905a: 45) para C. squamatus a 
partir de las indicaciones del botánico valenciano. También, REYES PRÓSPER (1915: 
237) denuncia su presencia para los términos de Cofrentes, Jalance y Jarafuel. 
Asimismo, RIVAS GODAY & FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 484) y RIVAS 
GODAY et al. (1956: tab. 9) la indican para Cofrentes, concretamente en la cuadrícula 
30SXJ64, localidad también referenciada por BOLÒS & VIGO (1979: 51) y por 
BOLÒS & VIGO (1990: 200-201) de manera más general para la flora del Valle de 
Ayora-Cofrentes. Por otro lado, fue indicada por PERIS (1983: 311, tab. 56) y COSTA 
& PERIS (1984: 99, tab. 7) para los cerros de Alcarroya y Start de Jalance, con pliegos 
testigo depositados en MA 395095 y MACB 25969, recolectados por Figuerola, Peris & 
Stübing el 24-V-1987 con las coordenadas 30SXJ63. Ambas citas fueron recogidas al 
mismo tiempo por RUBIO et al. (1992: 185). También, STÜBING et al. (1989: 48) 
señala su presencia en Teresa de Cofrentes. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 170, 
259) la referencian en el término de Cofrentes, aportando un pliego testigo depositado 
en ALBA 2392. Esta especie cuenta con una población en la microrreserva de flora 
denominada Castillo de Jalance (ANÓNIMO, 1999). 
 
Sobre el tipo nomenclatural del nombre linneano Cistus squamatus, el pliego 
No. 689.51 (LINN), Löfling, 384a, contiene dos fragmentos que corresponden a esta 
especie y que en ambos casos permiten conservar el uso tradicional del nombre. Este 
pliego ha sido propuesto como el tipo de este nombre, concretamente FERRER & 
LAGUNA (2012: 238) eligen como lectótipo el espécimen situado en la mitad derecha 
del pliego. Este material fue recolectado por Pehr Löfling indicando las localidades de 
Cienpozuelos, Aranjuez y Tarancón (LÖFLING, 1758: 67). Sobre el pliego, además de 
aparecer escrito el número de orden de la especie con el que figura en el Species 
Plantarum, en este caso el 29 (LINNEO, 1753: 1196), que el autor sueco solía anotar en 
la parte inferior de los pliegos, también está indicado el número de la colección de 
Löfling “L. 384.a”. 
 
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802) 
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Cistus syriacus Jacq. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 498 (1784) [basión.] 
Helianthemum erectum Bubani, Fl. Pyren. 3: 139 (1901), nom. illeg. 
Helianthemum fasciculi Greuter in Boissiera 13: 55 (1967), nom. illeg. 
Helianthemum lavandulifolium Desf., Tabl. École Bot. 153 (1804), nom. illeg., non Mill. 
Helianthemum lavandulifolium var. corsicum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 169 (1847), nom. 
illeg. 
Helianthemum lavandulifolium var. syriacum (Jacq.) Dunal in DC., Prodr. 1: 279 (1824), nom. superfl. 
Helianthemum lavandulifolium var. thibaudii (Pers.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 623 (1815) 
Cistus lavandulifolius Lam., Encycl. 2: 25 (1786), nom. illeg. 
Cistus lavandulifolius var. syriacus (Jacq.) Lam., Encycl. 2: 25 (1786), nom. superfl. 
Helianthemum racemosum var. syriacum (Jacq.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 2: 504 (1932) 
Helianthemum piorum Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 96 (1932) 
Helianthemum stoechadifolium [alfa] humile Willk. in Flora 34(38): 595 (1851) 
Helianthemum stoechadifolium [ß] erectum Willk. in Flora 34(38): 595 (1851) 
Helianthemum syriacum subsp. thibaudii (Pers.) Meikle in Israel J. Bot. 19(2/3): 253 (1970) 
Cistus thibaudii (Pers.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 277 (1811) 
Helianthemum thibaudii Pers., Syn. Pl. 2: 79 (1806) 
Helianthemum lavandulifolium var. stoechadifolium auct.  
Helianthemum racemosum auct.  
Helianthemum racemosum var. stoechadifolium auct.  
Cistus racemosus sensu Cav., Icon. 2: 33, tab. 140 (1793), non L. 
Helianthemum stoechadifolium auct.  
Helianthemum syriacum f. stoechadifolium auct.  
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Romero blanco. 
 
Ayora, Casa y Fuente de Juan Blanquillo, 30SXJ764255, 811 m, 1-07-2003, 031896, 
031895; Cofrentes, pr. Ahorcado, 30SXJ659493, 551 m, 1-07-2003, 031906; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 
020124. 
 
Sierra de Bicorp, M. Costa 44496, 25-06-1978, ARAN 44496, como Helianthemum 
syriacum subsp. thibaudii (Pers.) Meikle 
 
Sierra de Bicorp, M. Costa, 25-06-1978, BIO 14233. 
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota & F. J. Pérez-García, 25-
05-2005, HUAL 7890; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota & F. J. 
Pérez-García, 25-05-2005, HUAL 7888; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, J. F. 
Mota & F. J. Pérez-García, 25-05-2005, HUAL 7889. 
 
Bicorp, in aridis gypsaceis, C. Vicioso, 10-1914, MA 80443; Sierra de Bicorp, M. Costa 
15313, 25-06-1978, MA 532322; Sierra de Bicorp, M. Costa, 25-06-1978, MA 322058.  
 
Bicorp, Sierra de Bicorp, M. Costa, 25-06-1978, SALA 116708. 
 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98557, ex VAB 962807; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-05-1988, Olmedo, 
VAL 58097, ex VAB 881216; Sierra de Bicorp, 30SXJ9134, 400 m, 25-06-1978, Costa 
& Nogueira, VAL 40463; Sierra Martés, 06-1980, R. Figuerola, VAL 134207, ex VF 
3213. 
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Sierra de Bicorp, 400 m, 25-06-1978, M. Costa et al., Det.: I. Nogueira, Herb. pers. A. 
Segura Zubizarreta 42634. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-
2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 
m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 
813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Zarra, carretera entre Ayora y 
Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 8: 962, como Helianthemum syriacum subsp. thibaudii (Pers.) Meikle. Ayora, 
pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; 
Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la 
Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ83, 860 m, J. García Pausas; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo; 
Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas. 
  
 Caméfito sufruticoso, propio de la región Mediterránea, siendo frecuente en el 
litoral este y sur de la Península Ibérica. Habita desde el nivel del mar hasta alturas 
superiores a los 1000 m, en matorrales aclarados en un gran número de ambientes, 
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resultando muy común sobre yesos, calizas y dolomías. Aparece citado por 
CAVANILLES (1793: 34, 52; 1797: 8, 9, 14, 29) en el cercano Monte Meca de Ayora, 
Sierra Palomera, Macizo del Caroche y los montes de Enguera y Bicorp. Estas citas 
fueron posteriormente recogidas por WILLKOMM & LANGE (1880: 736) y 
COLMEIRO (1885: 328). Asimismo, PAU (1905a: 45) indica la presencia de C. 
racemosus L., non sensu Cav., en Enguera y Ayora. Esta cita creemos que debe de 
atribuirse a esta especie, aunque C. racemosus L., Mant. Pl. 76 (1767) es considerado en 
la actualidad como sinónimo de Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 
(1806), que el propio Pau incluye en la cita como sinónimos a ”Helianth. racemosum 
(L.) – H. lavandalaefolius DC.” [sic]. También, VICIOSO (1915: 92) cita su presencia 
en las Dehesas del Buitre y de la Umbría de Bicorp. Asimismo, PERIS (1983: tab. 56) y 
COSTA & PERIS (1984: 100) señalan esta planta para los yesos de Jalance, y de forma 
más general es indicada por BOLÒS & VIGO (1990: 210) para la flora del Valle de 
Ayora-Cofrentes como H. syriacum subsp. thibaudii (Pers.) Meikle. 
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Cistus violaceus Cav., Icon. 2: 38, tab. 147 (1793) [basión.] 
Helianthemum apenninum var. tomentellum (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 80 (1974) 
Helianthemum apenninum subsp. violaceum (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 
80 (1974) 
Helianthemum lavandulifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 13 (1768) 
Helianthemum leptophyllum var. albiflorum Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41(3): 87 (1891), p. p. 
Helianthemum leptophyllum var. longifolium Freyn ex Willk., Prodr. Fl. Hispan. 291 (1893), p. p. 
Helianthemum lineare (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Helianthemum lineare var. violaceum (Cav.) Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 71 (1883), 
nom. superfl. 
Cistus linearis Cav., Icon. 3: 8, tab. 216 (1795) 
Helianthemum pilosum f. farinosum (Dunal) Grosser in Engl., Pflanzenr. 14(4.193): 71 (1903) 
Helianthemum pilosum var. farinosum (Dunal) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 500 (1932) 
Helianthemum pilosum var. lineare (Cav.) Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 384 (1828) 
Helianthemum pilosum subsp. lineare (Cav.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 43 (1889) 
Helianthemum pilosum var. racemosum (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 74 (1878) 
Helianthemum pilosum subsp. strictum (Cav.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 43 (1889) 
Helianthemum pilosum var. strictum (Cav.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 74 (1878) 
Helianthemum pilosum [ß] tomentellum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 105, tab. 133 B, C (1861) 
Helianthemum pilosum subsp. violaceum (Cav.) Borja & Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 117 
(1967) 
Helianthemum pilosum var. violaceum (Cav.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 70 (1839) 
Helianthemum polifolium var. lineare (Cav.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 301 (1895) 
Helianthemum polifolium var. strictum (Cav.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 301 (1895) 
Helianthemum polifolium var. tomentellum (Willk.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polyech. Porto 4(2): 118 
(1909) 
Helianthemum racemosum (L.) Desf., Tabl. École Bot. 153 (1804) 
Helianthemum racemosum var. farinosum Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824) 
Helianthemum racemosum var. violascens Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824) 
Cistus racemosus L., Mant. Pl. 76 (1767) 
Helianthemum strictum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 79 (1806) 
Helianthemum strictum var. racemosum (L.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884) 
Cistus strictus Cav., Icon. 3: 32, tab. 263, fig. 2 (1795-96) 
Helianthemum thymifolium var. strictum (Cav.) Pau in Treb. Mus. Ci. Barcelona 12: 360 (1929) 
Helianthemum thymifolium var. violaceum (Cav.) Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n.° 413 (1928), in 
sched. 
Helianthemum variabile var. calycinum Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 28 (1838) 
Helianthemum variabile var. racemosum (L.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 736 (1840) 
Helianthemum violaceum var. lineare (Cav.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 132 (1931) 
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Helianthemum violaceum var. strictum (Cav.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 132 (1931) 
Helianthemum virgatum var. strictum (Cav.) Ball in J. Linn. Soc. Bot. 16: 347 (1877) 
Helianthemum apenninum raza pilosum sensu Samp.  
Helianthemum apenninum subsp. pilosum sensu O. Bolòs & Vigo, non (L.) P. Fourn. 
Helianthemum apenninum var. pilosum auct.  
Helianthemum leptophyllum sensu O. Bolòs & Vigo  
Helianthemum pilosum auct., non (L.) Mill. 
Helianthemum polifolium subsp. pilosum sensu Cadevall, non (L.) Cadevall 
Helianthemum thymifolium var. pilosum auct.  
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; II-VI; 
Común, frecuente. 
 
Bicorp, La Caseta, 30SXJ890307, 343 m, 11-06-2003, 042005; Cofrentes, El Horcajo, 
30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050303, 050302; Quesa, puente de Los Arroces, 
30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030802, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-
2004, 040985, 040984, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 
031390, 031391, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041843, 
Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041269, 041270. 
 
Sierra Palomera, cerca de lugar clásico, Borja & E. Sierra 67800, 15-06-1946, ARAN 
67800. 
 
Sierra Palomera, cerca de Ayora, Borja & E. Sierra Rafols, 6-1946, BCN 38282. 
 
Sierra Palomera, cerca de Ayora, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra, GDA 3377, como 
Cistus strictus Cav.; Ayora, Sierra Palomera, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra, GDA 
3377, como Helianthemum violaceum var. strictum (Cav.) Font Quer. 
 
Habitat in Monte Palomera, Cavanilles, 7-1792, MA 475537 (Figura 11.15); Palomera, 
Cavanilles, MA 475543 (Figura 11.16); Ayora, Sierra Palomera, Borja & E. Sierra S. 
193.5245.8 bis, 6-1946, MA 340861; Ayora, Sierra Palomera, 6-1946, MA 203839, 
como Helianthemum violaceum var. strictum (Cav.) Samp.; Ayora, Sierra Palomera, 
Borja & E. Sierra S.193.5245.8 bis, 6-1946, MA 80560, como Helianthemum violaceum 
var. strictum (Cav.) Samp. 
 
Ayora, Sierra Palomera, J. Borja, 4-07-1946, SANT 701; Ayora, Sierra Palomera, J. 
Borja & E. Sierra, 6-1946, SANT 702. 
 
Sierra Palomera, cerca de Ayora, J. Borja & E. Sierra Rafols, 6-1946, SEV 86394, como 
Helianthemum violaceum var. strictum (Cav.) Samp. 
 
Almansa-Ayora, 6-V-72 J. Mansanet & LL. Llorens, VAL 2758; Ayora, hacia Almansa, 
30SXJ60, 5-1972 Mansanet, Boira, Llorens, VAL 70357, ex VAB 903531; Ayora, La 
Hunde, Sierra de Ayora, 30SXJ52, 1000 m, 6-1980, J. Mansanet, R. Currás & G. 
Mateo, VAL 70336, ex VAB 903510; Ayora, 20-04-1989, R. Pérez & A. P. Soriano, 
VAL 134325, ex VF 16868; Ayora, Sierra Palomera, 06-1946, Borja, VAL 134310, ex 
VF 218, como var. strictum; Ayora, Sierra Palomera, 06-1946, Borja, VAL 134311, ex 
VF 219, como var. strictum; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, J. Mansanet, VAL 2732; 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67134, ex VAB 
900407; Ayora, hacia Alpera, 30SXJ61, 15-04-1989, I. Mateu & col., VAL 67066, ex 
VAB 900339; Jalance, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 134276, ex VF 9006; Jalance, 06-
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1980, J. B. Peris, VAL 134290, ex VF 13908; Teresa de Cofrentes, 15-04-1982, J. B. 
Peris, VAL 134270, ex VF 15019; Teresa de Cofrentes, 12-05-1979, J. B. Peris, VAL 
134273, ex VF 9079, como Helianthemum pilosum (L.) Pers. 
Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-
2009. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9425, 
24-05-2006, J. Güemes, E. Carrió, P. Blasco; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato. 
Habita en matorrales secos y soleados, en ocasiones en ambientes alterados y 
yermos, sobre suelos básicos, principalmente calizos, pero también en margas y yesos. 
CAVANILLES (1795: 8, tab. 216) describe su Cistus linearis Cav., Icon. 3: 8, tab. 216 
(1795) indicando en el protólogo “Habitat copiose in Cortes de Arenoso, et Lucena”. En 
el herbario MA existe un pliego recolectado por Cavanilles, MA 475537 (Figura 11.15), 
con cuatro ejemplares con capullos florales. Este material fue revisado por C. Vicioso, 
sin indicación de fecha alguna, quien lo identificó como Helianthemum lineare (Cav.) 
Pers., Specim. orig.! [sic], haciendo referencia a H. lineare (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 
(1806). Además de este material, se conservan dos pliegos más, MA 475538 (Figura 
11.15) que llevan incluida en la etiqueta del pliego la anotación “typo legítimo”, aunque 
este material no puede ser tipificable por la falta de indicaciones sobre la localidad y 
fecha de recolección, y MA 475324 procedente de Cortes de Arenoso y que en la 
actualidad es considerado como el tipo del nombre (GARILLETI, 1993: 150-151). 
Por otro lado, CAVANILLES (1795: 32, tab. 263, fig. 2) describe su Cistus 
strictus Cav., Icon. 3: 32, tab. 263, fig. 2 (1795-96), a partir de material recolectado 
también en el Monte Palomera de Ayora, cuyo material tipo es el pliego MA 475543 
(Figura 11.16) (GARILLETI, 1993: 151). Este pliego testigo porta un ejemplar en flor y 
fue revisado por C. Vicioso y determinado como H. strictum (Cav.) Pers., Specim. orig. 
[sic], haciendo referencia a H. strictum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 79 (1806). En la 
actualidad ambos nombres se consideran sinónimos de H. violaceum (Cav.) Pers., Syn. 
Pl. 2: 78 (1806) [≡ Cistus violaceus Cav., Icon. 2: 38, tab. 147 (1793), basión.], especie 
descrita por el botánico valenciano indicando en el protólogo “Habitat in collibus aridis 
regni Valentino, Sagunti, Valldignae” (CAVANILLES, 1793: 38) y cuyo material tipo 
es el que contiene el pliego MA 475544, procedente de “Quart collibus”, localidad que 
tal vez haga referencia a Quart de les Valls, sita en los montes de Sagunto 
(GARILLETI, 1993: 151). 
Esta planta fue citada por PORTA & RIGO (1892: 12) como H. pilosum P. b. 
tomentosum Wk. [sic] para la Sierra del Mugrón próximo a Almansa, cita 
posteriormente registrada por WILLKOMM (1893: 290) como H. pilosum [ß] 
tomentellum Willk. [sic]. Por otra parte, BOLÒS & VIGO (1990: 214) denuncian la 
presencia de esta especie en el Valle de Ayora-Cofrentes pero con una nueva 
recombinación nomenclatural H. apenninum var. tomentellum (Willk.) O. Bolòs & Vigo 
in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 80 (1974), añadiendo que esta especie podría tener 
cierto origen híbrido por cruce de H. pilosum (L.) Pers. y H. apenninum (L.) Mill. 
Recientemente, GÓMEZ (2009: 212) indica varias localidades de Jalance y Cofrentes 
donde ha herborizado esta planta (Herb. pers. J. GÓMEZ 1275, 1488, 1570, 1571 y 
1659). 
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 Helianthemum × coronadoi Mateo, Flora Montiber. 50: 31 (2012) 
 
 nothosubsp. coronadoi 
 
[= Helianthemum asperum Lag. ex Dunal subsp. asperum × Helianthemum hirtum (L.) Mill., 
subsp. hirtum] 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; Muy rara; V. 
 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ7828, 1100 m, 5-06-1996, F. Marín 
Campos, VAL 98606, ex VAB 962856. 
 
Habita en matorrales secos sobre suelos básicos, entre los progenitores. Híbrido 
recientemente descrito para la localidad conquense de Sotos, para el cual se ha 
localizado un pliego testigo procedente del Macizo del Caroche (MATEO, 2012: 31-
32). Se caracteriza por ser una planta con tallos, hojas y cálices muy hirsutos, con hojas 
oblongo-lineares, marcadamente revolutas, apenas pecioladas, pero con estípulas 
bastante aparentes, que difiere de modo muy evidente de H. hirtum (L.) Mill. por sus 
hojas mayores, sus pétalos de un amarillo muy pálido y la pelosidad menos densa en sus 
cálices, mientras que de H. asperum Lag. ex Dunal difiere por el color amarillento de 
los pétalos, por sus inflorescencias más densas, por los cálices más cortos y estrechos, 
con los espacios intercostales semiocultos por la densa pelosidad. En la zona de estudio 
creemos que este híbrido debe de estar bastante extendido, ya que existen muchos 
rodales donde conviven ambos progenitores. Futuras prospecciones ampliarán sin duda 
su área de distribución por este territorio del interior valenciano.  
 
Helianthemum × lagunae Mateo, Flora Montiber. 50: 32 (2012) 
 
[= Helianthemum apenninum subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López × Helianthemum dianicum Pérez 
Dacosta, M. B. Crespo & Mateo] 
Helianthemum croceum subsp. cavanillesianum M. Laínz × Helianthemum dianicum Pérez Dacosta, M. 
B. Crespo & Mateo 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; Muy 
rara; A, V.  
 
Cortes de Pallás, hoces del Júcar, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 49978, ex VAB 840759 (Figura 11.22). 
 
Habita en matorrales secos sobre suelos básicos, entre los progenitores. Híbrido 
recientemente descrito para la localidad de Cortes de Pallás, de donde procede el 
material holótipo (VAL 49978) (Figura 11.22). Esta planta se ha detectado en las 
montañas del sur de Valencia y norte de Alicante. Se caracteriza por sus hojas de 
tendencia elíptica o lanceolado-elíptica algo anchas 2-6 mm, verde-grisáceas por el haz 
y grisáceo-blanquecinas por el envés, con pecíolo manifiesto 2-3 mm y estípulas algo 
mayores 3-4 mm. Flores con sépalos mayores de 1 cm, con los nervios moderadamente 
hirsutos y la superficie cubierta de pelosidad estrellada aparente. Difiere de H. 
apenninum subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 
48 (1992) [≡ H. croceum subsp. cavanillesianum M. Laínz in Bol. Inst. Estud. 
Asturianos, Supl. Ci. 10: 191 (1964), basión.] por presentar pétalos de color 
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amarillento-blanquecino, los sépalos con cerdas rígidas en los nervios y pelos 
estrellados abundantes en la superficie, las hojas algo más verdosas y menos 
densamente tomentosas en el haz. De H. dianicum Pérez Dacosta et al. difiere por el 
tono amarillento de los pétalos, por las inflorescencias más cortas, los cálices menos 
pelosos y las hojas más cenicientas (MATEO, 2012: 32-33). Al igual que para el híbrido 
anterior, en la zona de estudio creemos que puede ser frecuente, pues hay extensas áreas 
donde donde conviven ambos progenitores. Seguramente su área de distribución se verá 
ampliada en futuras prospecciones por este territorio del interior valenciano. 
 
Helianthemum × lineariforme Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899) 
 
[= Helianthemum hirtum (L.) Mill. × Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.] 
Helianthemum × asperum [b] parviflorum Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 125, tab. 146, figs. 4 (1862) 
Helianthemum × lineariforme Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899) 
Helianthemum × murcicum Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899) 
Helianthemum × pilosum var. luteipetalum Sennen & Pau in Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. 23(278/280): 
35 (1913), in sched., nom. nud. 
Helianthemum × pilosum var. pseudoasperum Molero & Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 103 
(1988) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; II-VI; Muy 
rara. 
 
Habita en matorrales secos sobre suelos básicos, entre los progenitores. Ha sido 
citada por GÓMEZ (2009: 212) para el término de Jalance, 30SXJ6143, 740 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1569). Esta especie no ha sido localizada dentro de los límites que 
definen el área de estudio. Sin embargo, tras la revisión de material de herbario y la 
consulta bibliográfica que hemos realizado consideramos de interés incluir la 
descripción de este interesante híbrido, ya que hasta el momento no hemos visto ningún 
trabajo en el que se incluya.  
 
Planta perenne, de 10-30 cm, sufruticosa, de aspecto ceniciento, cepa algo 
gruesa y ramosa, de ramas erectas o ascendente-erectas. Tallos floríferos erectos, 
incano-tomentosos, cubiertos por un idumento de pelos finos y aplicados sin pelos 
setosos fasiculados. Hojas lineares, limbo (5)7-12(14) × 1-3 mm, las inferiores de los 
tallos de tamaño mucho menor y de elíptico-lanceoladas a linear-lanceolada, de agudas 
a subagudas, de margen revoluto, cenicientas, con denso indumento en las dos caras, 
envés estrellado-tomentosas con nervio medio prominente con indumento de pelos finos 
y setosos más rígidos, haz cubieto por pelos simples entremezclados con estrellados y 
setosos irregularmente dispersos y en el ápice; estípulas no caedizas, siempre presentes 
y mucho más largas que el pecíolo, hasta 1 × 0,9 mm, lineares y setoso-ciliadas, con 
pelos dispersos también por ambas caras. Inflorescencia simple, algo congesta, 
generalmente de 4-10 flores; brácteas más cortas que los pedicelos, lanceolado-lineares, 
de hasta 4 × 0,9 mm, setoso-ciliadas y presencia de pelos más finos y glandulíferos 
diminutos especialmente por el haz. Botones florales fusiformes, manifiestamente 
retorcidos. Sépalos extrenos 2 × 0,8-1 mm, con setas rígidas en los márgenes y nervio 
central en el haz y envés, además con presencia de glandulíferos diminutos en el envés y 
simples dispersos en el haz. Sépalos internos 6-7 × 3-3,5(4) mm, de hasta 8(9) mm en la 
fructificación, anchamente ovales, subobtusos, de costillas muy prominentes, nudosas, 
setoso-híspidas, con pelos fasciculados, largos y rígidos, cuya longitud iguala o supera 
en la antesis la anchura de los espacios intercostales, con presencia de pelos 
glandulíferos muy pequeños y fasciculados de ramas finas y cortas, espacios 
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intercostales de 0,6-0,8 mm de anchura máxima, de glabrescentes a esparcidamente 
pelosos por la presencia de pelos estrellados con ramas finas y cortas. Pétalos de 8-9 × 
6-7 mm, amarillos, en ocasiones blanquecinos, con una pequeña mácula de color 
naranja. Cápsula 3-4(5) mm, oblongo-elipsoidal, densamente seríceo pelosa. Semillas 
1,2-1,4 × 0,8-0,9 mm, pardo rojizo obscuro, ovoideo-angulosas. 
 
Helianthemum × mansanetianum Mateo, Flora Montiber. 50: 31 (2012) 
 
[= Helianthemum asperum Lag. ex Dunal × Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.] 
 
nothosubsp. ayorense Pérez Dacosta, Mateo & J. M. Aparicio, Flora Montiber. 
50: 50 (2012) 
 
[= Helianthemum asperum Lag. ex Dunal subsp. asperum × Helianthemum violaceum (Cav.) 
Pers.] 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; Muy 
rara; V.  
 
Ayora, Llano de Rovira, 30SXJ72, 780 m, 8-05-2004, J. M. Pérez Dacosta, VAL 
205799 (Figura 11.22). 
 
 Habita en matorrales secos soleados y claros de bosque. Notosubespecie 
recientemente descrita a partir de plantas recolectadas en el paraje conocido como el 
Llano de Rovira de Ayora, de donde procede el material holótipo (VAL 205799) 
(Figura 11.22). Se diferencia de la notosubespecie tipo por su menor tamaño, sépalos 
menos densamente hirsutos y pétalos siempre blancos. El híbrido H. × mansanetianum 
ha sido también recientemente descrito (MATEO, 2012: 31) para la localidad 
castellonense de Lucena del Cid como producto del cruce entre H. asperum subsp. 
willkommii Mateo & M. B. Crespo y H. violaceum (Cav.) Pers. Futuras prospecciones 
podrán ampliar el área de distribución de esta planta por este territorio del interior 
valenciano (MATEO, 2013: 90), pues en la zona de estudio existen amplios rodales 
donde conviven sus progenitores. 
 
Helianthemum × mariolense Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899) 
 
 nothosubsp. mariolense 
 
[= Helianthemum apenninum subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López × Helianthemum 
violaceum (Cav.) Pers.] 
Helianthemum croceum subsp. cavanillesianum Laínz × Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; Muy 
rara; A, V.  
 
Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ5225, 1020, 3-05-2004, J. M. Pérez Dacosta, R. 
Tarrasón & E. Pérez Tarrasón, VAL 205794. 
 
Habita en matorrales secos soleados y claros de bosque. PÉREZ DACOSTA & 
MATEO (2012: 52) indican la presencia de este híbrido descrito por PAU (1898: 420) 
de la Sierra Mariola de Alicante como novedad para la flora de la provincia de Valencia. 
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Compositae (nom. alt.: Asteraceae) 
Achillea L. 
Achillea ageratum L., Sp. Pl.: 897 (1753) 
Herbazales húmedos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; V-X; 
Abundancia media. Agerato. 
Jarafuel, Tejares Abarca, J. Vicens Fandos, 29-05-2003, BCN 6253. 
Crece en matorrales, pastizales, cauces de ramblas y márgenes de caminos, sobre 
suelos margoso-arcillosos húmedos. Fue citada por COLMEIRO (1887: 181) para el 
término de Quesa a partir de una referencia previa de Cavanilles. Especie localizada en 
un campo de almendros en la localidad de Enguera (ALCOBER, 1983: 136) y en la 
cuenca del río Cautabán, en el término de Jarafuel (PERIS, 1983: 194). Ha sido también 
citada por GÓMEZ (2009: 212-213) en Jalance, concretamente en el puente viejo sobre 
el río Júcar, 30SXJ6641, 345 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2351). 
Achillea filipendulina Lam. in Encycl. (Lamarck) 1(1): 27 (1783) 
Herbazales subnitrófilos, naturalizada; ?; Hemicriptófito escaposo; 4-10 dm; VII-X; 
Muy rara; V.  
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo de Teresa de Cofrentes, 30SXJ697291, 506 
m, 10-07-2003, 032294, 032295, 032296, 042066. 
Especie herbácea perennizante y rizomatosa de origen irano-turaniano, cuya área 
de distribución natural se extiende desde el Cáucaso hasta Asia Central (KITAMURÁ, 
1960). Se encuentra naturalizada con carácter invasor en Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Japón (HITO & UESUGI, 2004; CALFLORA, 2009). En España 
habitualmente se cultiva como ornamental, aunque ocasionalmente se naturaliza en 
medios nitrificados (GUILLOT, 2010), sobre todo en cunetas de carreteras, terrenos 
baldíos y líneas férreas, comportándose como un metáfito epecófito o hemiagriófito 
según la tipología de SANZ-ELORZA et al. (2004), y en progresiva expansión desde 
hace dos décadas en el centro de la Península (IZCO & PANGUA, 1985; MOLINA et 
al., 1991). Más recientemente, MATEO & MERCADAL (1996) confirman su presencia 
en este tipo de ambientes en Zaragoza, Teruel y Valencia, aunque sin especificar 
ninguna localidad en esta última provincia, por lo cual la que se aporta parece 
corresponder a la primera cita explícita para Valencia y la Comunidad Valenciana 
(HERREO-BORGOÑÓN et al., 2005). Esta población constituye una importante 
ampliación de la actual área de distribución de esta especie hacia los territorios 
orientales peninsulares, donde los individuos localizados se encuentran completamente 
naturalizados a lo largo de los márgenes de un camino rural asfaltado, posiblemente por 
las diásporas procedentes del ajardinamiento de una casa de labranza localizada en las 
proximidades. 
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Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753) 
 
subsp. millefolium 
 
Chamaemelum millefolium (L.) E. H. L. Krause in Sturm’s Deutschl. Fl., ed. 2. 13: 216, pl. 39 
(1905) 
 
Pastizales húmedos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 3-7 dm; VI-IX; Muy 
rara; Cs, V. Milenrama. 
 
Habita en bordes de caminos, praderas y herbazales mesófilos de ambientes más 
o menos húmedos. Se trata de un taxon muy polimorfo, del que se han descrito algunas 
formas con cierta entidad geográfica. En la Península Ibérica está presente únicamente 
la subespecie tipo. Especie indicada por PERIS (1983: 194) como planta subespontánea 
en Casas de La Hunde y por FIGUEROLA (1983: 120) para las sierras del Ave y 
Martés como ocasionalmente subespontánea en ejidos nitrófilos con abundante 
humedad edáfica, además de ser una planta cultivada en algunos pueblos del territorio 
estudiado como elemento ornamental. Por nuestra parte, no la hemos visto en ninguna 
ocasión fuera de cultivo dentro del área que abarca el presente trabajo. Esta especie 
presenta los capítulos blancos, con hojas basales lineares a lanceoladas, de hasta 20 cm 
de longitud, 2-3 pinnatisectas, con segmentos estrechos, lineares, eje central dentado y 
los corimbos más o menos planos, con aproximadamente 50-150 capítulos. 
 
Achillea santolinoides Lag., Gen. Sp. Pl.: 30 (1816)  
 
Achillea odorata auct., non L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1225 (1759) 
 
Pastizales secos; Mediterránea SW; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; V-VII; Rara; A, 
V. EPNC (Orden 6/2013). EP (Decreto 70/2009). 
 
Ayora, San Benito, 30SXJ645124, 667 m, 24-06-2010, P. P. Ferrer, X. García & M. 
Piera, VAL 202621; Ayora, San Benito, 30SXJ645124, 667 m, 22-07-2010, J. Pérez & 
A. Navarro, VAL 203256; Ayora, lavajo Casa de Paterna, 30SXJ577179, 790 m, 3-06-
2011, M. Piera, VAL 205712; Teresa de Cofrentes, Palaz, 30SXJ697268, 540 m, 12-06-
2011, M. Piera, VAL 205711. 
 
Ayora, San Benito, 30SXJ6411, 665 m, 14-09-2010, A. Navarro & P. Pérez; Ayora, San 
Benito, 30SXJ6512, 670 m, 14-09-2010, A. Navarro & P. Pérez; Ayora, San Benito, 
30SXJ6513, 670 m, 14-09-2010, A. Navarro & P. Pérez. 
 
Especie de distribución iberonorteafricana, extendiéndose desde el sureste de la 
Península Ibérica hasta el norte de Marruecos, aunque MATEO & CRESPO (2009: 120) 
la consideran como un elemento iberolevantino, posteriormente MATEO et al. (2013: 
283) indican una distribución mediterráneo-suroccidental para esta planta. Se conoce 
dentro del territorio valenciano de manera puntual, a partir de las poblaciones 
localizadas en Villena, Pinoso, Ayora y Teresa de Cofrentes (ALONSO, 1996; SERRA, 
2007, NAVARRO et al., 2010; PIERA et al., 2011: 95), aunque existen referencias que 
la reseñaban en diferentes localidades alicantinas (WILLKOMM & LANGE, 1870; 
RIVAS GODAY et al., 1956; RIGUAL, 1972). Morfológicamente esta especie puede 
ser discriminada por su hábito leñoso en la base, con flores blancas, virando a 
amarillentas en la desecación, hojas cilíndricas, tomentosas, blanquecinas y muy 
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divididas, con lóbulos foliares redondeados e involucro de 4-6 mm de diámetro. 
Sistemáticamente algunos autores (VALANT-VETSCHERA & KÄSTNER, 1998) 
consideran este taxon a nivel subespecífico A. wilhelmsii K. Koch subsp. santolinoides 
(Lag.) K. M. Valant-Vetschera & Kästner in Feddes Repert. 109(7-8): 504 (1998), 
aunque los autores ibéricos prefieren su independencia específica (BLANCA et al., 
2009: 358). 
 
La primera población conocida para esta planta en la provincia de Valencia, y 
hasta el momento la mayor en cuanto al número de individuos, fue hallada en la laguna 
de San Benito de Ayora (PIERA et al., 2011: 95; OLTRA et al., 2011: 46-47; FERRER 
et al., 2012: 68), en un entorno agrícola donde conviven el secano y el regadío, entre la 
N-330 y la aldea de San Benito, y se distribuiría, según lo conocido hasta el momento, 
en dos zonas marginales donde parece que se ha refugiado a lo largo del tiempo. En un 
primer momento se observó su presencia sobre el canal de desagüe utilizado para la 
desecación de la laguna de San Benito que queda al borde de un camino que arranca a 
partir de la carretera de San Benito, CV-436, perpendicularmente a ella y en dirección 
norte. Posteriormente también se localizó a lo largo de los restos de la Cañada Real de 
San Benito que ha quedado libre de ocupaciones en este tramo entre la carretera N-330 
y las cercanías de la aldea. La CV-436 es de titularidad de la Diputación de Valencia, 
discurre en su totalidad por terreno de esta vía pecuaria, y en su margen sur se ha 
conservado una faja de terreno libre de ocupaciones de unos 30 m en su anchura 
máxima, poblada por vegetación natural consistente en un matorral con Lygeum 
spartum, Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa, Artemisia herba-alba subsp. 
valentina, Sideritis tragoriganum, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Thymus 
vulgaris subsp. vulgaris, Helichrysum italicum subsp. serotinum y Genista scorpius, 
entre otras, del que forma parte la especie que nos ocupa con una presencia importante 
en algunos tramos y una distribución que no es uniforme (PIERA et al., 2011: 95). 
 
Como amenaza más directa sobre la población está el proyecto de ampliación de 
la CV-436, que se va a ejecutar de forma inminente y que cuenta con la correspondiente 
resolución de estimación de impacto ambiental, a la cual se ha tenido acceso y se ha 
comprobado que en ella se recoge la presencia del taxon y la obligación de la toma de 
medidas para su no afección. Por lo menos en este caso se detectó la presencia de una 
especie catalogada con anterioridad a la ejecución de un proyecto, aunque cuando se 
localizó el segundo núcleo ya estaban plantadas las estaquillas que marcan la 
ampliación. Además hay que tener en cuenta el tráfico de vehículos agrícolas que 
circulan por la vía, así como la flora ruderal y arvense que aparece en los márgenes de 
los campos de cultivo, que podrían llegar a desplazarla, aunque a este respecto hay que 
añadir que la fuerte compactación que sufre el suelo puede ser un factor limitante para 
que medren las diferentes especies de flora arvense. 
 
Desde el punto de vista de su conservación, en la actualidad esta especie está 
cataloga como Vulnerable para la flora española (MORENO, 2008: 36), y considerada 
dentro de la categoría de Especie en peligro de extinción dentro del Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas (AGUILELLA et al., 2009) y del grupo 
de Especies protegidas no catalogadas según la última revisión de este catálogo 
publicada en la Orden 6/2013, de 25 de marzo (ANÓNIMO, 2013). Como medidas de 
conservación ex situ, durante los últimos meses se ha estudiado el comportamiento 
germinativo de sus semillas bajo diferentes condiciones de ensayo, así como el 
desarrollo y comportamiento de los ejemplares cultivados en vivero. Además se cuenta 
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con semillas de varias poblaciones conservadas en los Bancos de Germoplasma del 
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia y del CIEF. Por otra parte, este taxon 
está recogido como especie de especial interés para su conservación dentro de la red de 
microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana, con representación en la 
microrreserva denominada Cañada Real de San Benito de Ayora (ANÓNIMO, 2013). 
 
Por lo que respecta a la tipificación del nombre de la planta de Lagasca, 
FERNÁNDEZ CASAS & GAMARRA (1993: 68) indican la existencia de un pliego en 
el herbario MA, pero en su artículo hay una manifestación clara que no se trata de un 
trabajo de tipificación: “En este trabajo no se lectotipifica en caso alguno”, por lo que 
la indicación de este pliego no supone una propuesta definitiva de tipificación según el 
Art. 7.10 del ICN (McNEILL et al., 2012). El material que contiene el pliego MA 
127710, compuesto por dos ramas con flores, se ajusta al uso tradicional y también 
actual que tiene el nombre de Lagasca. En la etiqueta del pliego, escrio por el propio 
Lagasca, se lee lo siguiente: “Achillea santolinoides / Lag. / Se cría junto a los caminos 
/ en Elche, Orihuela / Murcia./ Fl. vere. Frutex.”, consideramos que se trata por tanto de 
material original sobre el que poder designar el tipo nomenclatural de Achillea 
santolinoides, y se propone aquí como lectótipo. 
 
Aetheorhiza Cass. 
 
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass., Dict. Sci. Nat. 48: 425 (1827)  
 
subsp. bulbosa  
 
Leontodon bulbosus L., Sp. Pl.: 798 (1753) [basión.] 
Crepis bulbosa (L.) Tausch. in Flora (Regensb.) 11: 78 (1828) 
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter, Willdenowia 33(2): 237 (2003) 
 
Herbazales húmedos nitrófilos litorales; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; IV-
VII; Abundancia media. Cerrajas. Llicsons. Lletsons. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
 Esta planta ha sido indicada para Cofrentes en tierras cultivadas (MOLINA, 
2003: 153; MOLINA et al., 2008: 120). Esta cita fue asimismo considerada por 
GÓMEZ (2009: 426). Por nuestra parte, no hemos encontrado material testigo de esta 
cita en los herbarios consultados. Esta planta habita en ambientes ruderales y viarios, en 
pastizales vivaces, a menudo sobre suelos arenosos o pedregosos, aunque 
preferentemente en comunidades sobre suelos arenosos litorales. Desde el punto de vista 
nomenclatural, MATEO & CRESPO (2009: 157) consideran más apropiado utilizar el 
nombre de Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter para denominar esta especie. 
 
Anacyclus L. 
 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Syn. Pl. 2: 465 (1807) 
 
Anthemis clavata Desf., Fl. Atlant. 2: 287 (1799) [basión.] 
Anacyclus capillifolius Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 296 (1931) 
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Chamaemelum incrassatum Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2: 348 (1820-1834) 
Anthemis incrassata (Hoffmanns. & Link) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 345 (1822) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Muy abundante. 
Botoncillo. 
 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041210; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030351, 030350, La Muela de Cortes de 
Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020066; Enguera, 
30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030499; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 
30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041227, 041226, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030265. 
 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 83s-94. 
 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67110, ex VAB 900383; 
Jalance, 20-04-1979, J. B. Peris, VAL 133066, ex VF 9007; Jalance, 29-04-1979, J. B. 
Peris, VAL 133062, ex VF 9087. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ8624, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
Muy frecuente en bordes de carreteras y caminos, ribazos y lugares ruderales. 
Fue indicada por PERIS (1983: tab. 24, tab. 27) para los alrededores del Castillo de 
Jalance, y de manera más general en los términos de Ayora, Jarafuel y Teresa de 
Cofrentes. También, ALCOBER (1983) aporta varias localidades para la zona de 
estudio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 
30SXJ6719), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 
30SXJ9831). 
 
Anacyclus valentinus L., Sp. Pl.: 892 (1753) 
 
Anthemis abrotanifolia auct., non L. 
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Herbazales nitrófilos secos litorales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Común, frecuente.  
 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98532, ex VAB 962782. 
 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
 
 Habita en ambientes antropizados y medios alterados en general, bordes de 
caminos, ribazos, yermos y herbazales ruderales y arvenses. Se encuentra dispersa por 
toda la zona de estudio aunque existen pocos pliegos de herbario con material 
recolectado en el territorio en las colecciones consultadas. Esta especie se caracteriza 
por la ausencia de flores liguladas o con éstas pero de tamaño muy reducido. 
 
Andryala L. 
 
Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753) 
 
Andryala sinuata L., Sp. Pl.: 808 (1753) 
Andryala rothia Pers., Syn. Pl. 2: 378 (1807)  
Andryala arenaria auct., non (DC.) Boiss. & Reut. 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 2-6 
dm; IV-VII; Abundancia media.  
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031881; Bicorp, río 
Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031178, barranco Molinera, 30SXJ830280, 
507 m, 1-07-2004, 040972; Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-
05-2003, 030805, 030806. 
 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9333, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres 
Gómez; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
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 Habita en todo tipo de pastizales ruderales, arvenses y en medios alterados, así 
como en comunidades seriales de encinares, preferentemente sobre substratos de 
naturaleza calcárea y en terrenos secos. Dispersa por toda la zona de estudio. 
 
Andryala ragusina L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763) 
 
Andryala lyrata Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 308 (1788) 
Andryala macrocephala DC., Prodr. 7: 244 (1838) 
Andryala ragusina var. ramosissima Boiss. ex DC., Prodr. 7: 244 (1838) 
 
Pedregales. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 1-5 
dm; V-IX; Común, frecuente. Ajonje. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020111; ibídem, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031300, 031301; ibídem, 
30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020310. 
 
Teresa de Cofrentes, Valle de Ayora, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & J. A. Garrido, 25-
05-2005, HUAL 13191. 
 
Bicorp, in glareosis calcareis, 9-07-1915, C. Vicioso, MA 139083. 
 
Jalance, Muela del Buey, 25-05-1979, J. B. Peris, VAL 133106, ex VF 9021; La Hunde, 
Sierra Palomera, 05-1980, J. B. Peris, VAL 1331-05, ex VF 9083; Sierra Martés, 10-
1979, M. Costa, VAL 133103, ex VF 10867. 
 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; 
Enguera, Sierra de Enguera-Parque Eólico, 30SXJ820147, 932 m, 9-10-2012; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-2006, G. Mateo 
Sanz; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 17-05-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. 
Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 
10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
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  Habita en terrenos removidos arenosos y pedregosos de bordes de caminos, 
taludes y lechos secos de arroyos, sobre todo tipo de substratos. Se distribuye 
ampliamente por toda la zona de estudio. Citada para las vertientes del río Fraile por 
VICIOSO (1916: 145) bajo la variedad minor Lange (MA 139083!), y posteriormente 
registrada para la flora de La Canal de Navarrés por BOLÒS & VIGO (1996: 1032-
1033). Asimismo, PERIS (1983: tab. 18) señala su presencia en el río Cautabán a su 
paso por Jalance y ALCOBER (1983) en Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927) y Casas de 
Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216). 
 
Anthemis L. 
 
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) 
 
Anthemis arvensis var. incrassata (Loisel.) Boiss. Voy. Bot. Espagne 2: 310 (1840) 
Anthemis arvensis subsp. incrassata (Loisel.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 361 (1879) 
Anthemis carpetana Lacaita in Cavanillesia 3: 21 (1930) 
Anthemis granatensis Boiss., Elenchus Pl. Nov.: 60 (1838) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo/ 
Hemicriptófito escaposo; 1-5 dm; IV-VII; Común, frecuente.  
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041664; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 550 m, 29-05-2003, 
29-05-2003, 030967, 030968, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 
30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040322, 040321; ibídem, 30SXJ749416, 837 m, 5-
06-2003, 031261, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020104; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030490. 
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18661. 
 
Sierra de Enguera, pr. La Carrasquilla, Molero Briones, J., 12-06-1986, BCN 31678, 
como Anthemis arvensis subsp. incrassata (Loisel.) Nyman. 
 
Jalance, río Arriba, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 133130, ex VF 10612; Jarafuel, 04-
1978, J. B. Peris, VAL 133121, ex VF 9023. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
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Planta frecuente en herbazales instalados en márgenes de caminos, baldíos y 
claros de matorral. Citada por PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) para el término de Jarafuel 
y recientemente herborizada por GÓMEZ (2009: 214) en Jalance, 30SXJ5844, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1292) y el Campichuelo de Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1701). Algunos autores diferencian varias subespecies que no 
presentan una separación biogeográfica clara, ya que las supuestas formas conviven en 
las mismas poblaciones. Por otro lado, los caracteres utilizados para diferenciarlas son 
muy variables y de escasa entidad taxonómica. 
Arctium L. 
Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz. Erfurt: 154 (1800) 
Lappa minor Hill, Veg. Syst. 4: 28, pl. 25, fig. 3 (1762) [basión.] 
Arctium chaberti subsp. balearicum Arènes in Bull. Jard. Bot. État. Bruxelles 20: 122 (1950) 
Arctium minus subsp. mediterraneum Arènes in Bull. Jard. Bot. État. Bruxelles 20: 108 (1950) 
Arctium minus subsp. pubens (Bab.) Arènes in Bull. Jard. Bot. État. Bruxelles 20: 89 (1950) 
Arctium pubens Bab. in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 17: 376 (1856) 
Arctium tomentosum var. balearicum (Arènes) Bonafè, Fl. Mallorca 4: 274 (1980), comb. inval. 
Herbazales umbrosos subnitrófilos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito bienal; 5-15 dm; 
VI-IX; Abundancia media. Bardana. Lampazo. Llepassa borda. 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de ambientes algo alterados, sobre suelos nitrificados, presente en 
proximidades de cursos de agua, continuos o intermitentes, muros y caminos, en general 
en lugares sombreados y húmedos. PERIS (1983: 212, tab. 38) la indica de manera más 
general en las sierras de Palomera y Boquerón. También, FIGUEROLA (1983: 130) la 
cita en las cercanías de Cofrentes, en comunidades de Populetalia albae, CUCHILLO 
& GIMENO (2005: 106) la indica para Enguera (30SXJ80) y PIERA (2006: 75) como 
presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Artemisia L. 
Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753) 
subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 
469 (1889) 
Artemisia glutinosa J. Gay ex Besser in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 8: 27 (1835) 
[basión.] 
Artemisia campestris auct., non L.  
Artemisia campestris subsp. maritima auct., non Arcang.  
Artemisia valentina auct., non Lam. 
Terrenos baldíos; Holártica; Caméfito fruticoso/Nanofanerófito; 4-10 dm; VII-X; 
Común, frecuente. Escobilla. Llemenosa. 
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San Benito de Ayora, Sierra del Mugrón, 11101981, J. B. Peris, VAL 133217, ex VF 
9100; La Hunde, Sierra Palomera, 21091981, J. B. Peris, VAL 133207, ex VF 9099. 
 
Ayora, Castillo de Ayora, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011; Jalance, salida del pueblo 
en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz. 
 
 Propia de baldíos y matorrales degradados sobre suelos aluviales, frecuente 
sobre substratos arcillosos y margo-arcillosos, suele formar parte de comunidades 
seriales propias de medios alterados o de comunidades vegetales poco maduras, común 
en zonas antropizadas o nitrificadas. Existen ejemplares poco o nada viscosos, de tallos 
leñosos solo en la base y capítulos ovoides, que tal vez pudieran corresponder a la 
subespecie tipo. Fue indicada por VICIOSO (1915: 94) para los terrenos pedregosos del 
término de Bicorp, cita posteriormente considerada por BOLÒS & VIGO (1996: 824-
825) indicando la comarca de la Canal de Navarrés como área de distribución del taxon. 
Asimismo, fue señalada por STÜBING et al. (1989: 48) entre Teresa de Cofrentes y 
Cofrentes como A. campestris. 
 
Artemisia herba-alba Asso, Syn. Stirp. Arag.: 117 (1779) 
 
Artemisia aragonensis Lam., Encycl. Méth. Bot. 1(1): 269 (1783) 
 
subsp. valentina (Lam.) Masclans in Inst. Estud. Cat., Arx. Secc. Ci. 
(Barcelona) 37: 177 (1966) 
 
Artemisia valentina Lam., Encycl. Méth., Bot. 1(1): 269 (1783) [basión.] 
Artemisia herba-alba var. glabrescens Boiss., Voy. Bot. Esp. 2: 323 (1840) 
Artemisia herba-alba var. valentina C. Vicioso, Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 83 (1946) 
Artemisia herba-alba var. valentina (Lam.) Rigual, Fl. Alicante: 349 (1972), comb. inval. 
Artemisia barrelieri auct., non Besser 
  
Matorrales secos Terrenos baldíos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-5 dm; IX-
XII; Abundancia media. Ontina. Boja pudenta. 
 
Ayora, Casa de Meca, 30SXJ51/61, 21-10-1984, D. Rivera, MUB. 
 
Jalance, 6-06-1981, J. B. Peris, VAL 133227, ex VF 9107; Jalance, 10-08-1979, J. B. 
Peris, VAL 133230, ex VF 9495; Jalance, 10-10-1979, J. B. Peris, VAL, ex VF 9096; 
Jalance, 10-08-1981, J. B. Peris, VAL, ex VF 9605; Jalance, 5-12-1987, J. Güemes, 
VAL 14331; Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 
96233, ex VAB 960481. 
 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 13-02-2012. 
 
Habita en matorrales halonitrófilos bastante degradados, colonizando campos 
abandonados, márgenes de caminos y eriales, sobre todo sobre suelos margosos o 
yesosos. Taxonómicamente, según indica VALLÈS (1987: 8) esta especie puede 
dividirse en dos razas cromosomáticas diferentes con cierta diferenciación morfológica 
en lo que respecta al aspecto y color de la planta así como a su indumento, lo que 
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aconseja mantener a nivel subespecífico dos entidades, siendo así tetraploide la subsp. 
herba-alba y densamente indumentada con aspecto blanco-grisáceo, y diploide de 
aspecto verdoso y con escaso indumento la subsp. valentina (Lam.) Masclans. Para 
algunos autores (MATEO et al., 2013: 298) las poblaciones valencianas de A. herba-
alba deben de atribuirse en todos los casos a la subsp. valentina, taxon que se distribuye 
por el cuadrante suroccidental de la cuenca mediterránea, estando repartido por las áreas 
más secas de la mitad oriental de la Península Ibérica. Sin embargo VALLÈS (1987: 23) 
considera que el pliego procedente de Ayora, en concreto de Casa de Meca y 
conservado en MUB, contiene material atribuible a la subespecie tipo. También, para la 
zona de estudio, esta especie ha sido citada por PERIS (1983: tab. 36, invs. 1-6) para el 
Castillo de Ayora y el Castillo de Jalance, y por MATEO (2013: 87) de manera general 
para el Valle de Ayora. Por otro lado, WILLKOMM & LANGE (1870: 71-72) indican 
en Almansa la presencia de A. hispanica Lamk. Dict. I, p. 263 [sic] apoyándose de una 
cita cavanillesiana. Esta cita la atribuimos a A. lucentica O. Bolòs, Vallès & Vigo in 
Fontqueria 14: 9 (1987) [nom. nov.] [≡ A. hispanica Lam., Encycl. 1(1): 263 (1783), 
non Weber (1775), syn. subst.; – A. reptans auct., non C. Sm. ex Link in Buch., Phys. 
Beschr. Canar.: 148 (1828)], especie que se encuentra ampliamente repartida por la 
provincia de Alicante, principalmente por el sector Alicantino-Murciano y asciende al 
piso mesomediterráneo en el subsector Ayorano-Villenense, llegando al límite 
provincial con Albacete (SERRA, 2007: 839-840). A. lucentica no se ha detectado hasta 
el momento en la provincia de Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 123; MATEO et 
al., 2013: 299) donde podría llegar a entrar desde este territorio manchego, siendo la así 
zona de estudio un área potenciál de distribución. 
 
Desde el punto de vista nomenclatural, VALLÈS (1987: 16) designa como 
neótipo del nombre Artemisia herba-alba el icono aportado por ASSO (1779: tab. VIII, 
f. 1), al no encontrar ejemplares de herbario originales de Ignacio Jordán de Asso, a 
pesar de que LAMARCK (1783: 269) indica en el protólogo de su Artemisia 
aragonensis que Asso envió a París pliegos de herbario con el nombre de Artemisia 
herba-alba, los cuales serían estudiados por el botánico francés para compararlos con el 
material de herbario que poseía y utilizó para describir su especie. En nuestra opinión, 
esta ilustración es muy poco representativa de la especie y demasiado ambigua, por lo 
que consideramos que no puede ser identificado críticamente a efectos de la aplicación 
precisa del nombre, ya que es bastante simple y no muestra ningún detalle 
discriminante. Por otra parte, el término “neótipo” empleado por Vallès debe de 
corregirse a lectótipo, según el Art. 9.9 del ICN (McNEILL et al., 2012). Asimismo, 
creemos que la designación de este icono como tipo no fue del todo acertada, pues Asso 
incluye en su protólogo otros elementos que igualmente podrían haber sido 
seleccionados para ser designados como el tipo nomenclatural, como por ejemplo los 
iconos 433 y 447 de BARRELIER (1714), que están más detalladamente ilustrados. 
Consideramos que es necesario la designación de un epítipo (Art. 9.8) que sirva de tipo 
interpretativo de la ilustración previamente seleccionada, el cual podría proceder del 
lugar geográfico (topotypus) señalado en la indicación locotípica: “Habitat in collibus 
aridis Caesaraugustae, en Epila, Calatayud, Hijar, Pozuelo & c.”. 
 
En relación al nombre Artemisia aragonensis Lam., Encycl. Méth. Bot. 1(1): 
269 (1783), en la actualidad considerado sinónimo heterotípico de A. herba-alba, 
LAMARCK (1783: 263) indica en su protólogo dos sinónimos, uno a partir de la obra 
de BARRELIER (1714: ic. 447) “Abrotanum mas, tenuifolium, latifolium, Hispanicum, 
polyspermon”, y el segundo de ASSO (1779: 117, Tab. 8, f. 1) “Artemisia (herba alba) 
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fruticosa, floribus solitariis, subsessilibus, bracteatis; flosculis omnibus 
hermaphroditis”. Estos dos sinónimos están acompañados de sendas ilustraciones que 
constituyen material original de Lamarck y podrían ser considerados para la designación 
del tipo nomenclatural de Artemisia aragonensis. No obstante, hemos encontrado tres 
pliegos relevantes conservados en el herbario de París (P) para la tipificación del 
nombre de Lamarck. Por un lado, el pliego P 03699635, con un ejemplar y dos 
etiquetas, en una aparece escrito: “Artemisia aragonensis / B. G. / Aragón” y en la otra: 
“Herbier de la Flore Française (Bot. Gall.) / donné au Muséum par A. P. DE 
CANDOLLE. 1822.”; por otra parte el pliego P 04455837, que perteneció al herbario de 
Roussel, tal vez a Henri François Anne de Roussel (1747-1812), con un ejemplar y dos 
etiquetas en la que en una se lee: “Artemisia / aragonensis / Aragón”, y el tercer pliego 
P 04455838, que perteneció a Jules Marie Claude de Tristan (1776-1861), con un 
ejemplar y dos etiquetas, en la que en una aparece escrito lo siguiente: “Artemisia 
aragonensis / Hispania.”. La procedencia del material de estos tres pliegos coincide con 
la indicación locotípica “Cette espèce croît naturellement en Espagne, sur les collines 
sèches & arides” que indica Lamarck para A. aragonensis. Consideramos que este 
material pudo haber sido utilizado por el botánico francés para la descripción de su 
especie, ya que como aparece reflejado asimismo en el protólogo, Lamarck utilizó 
varios pliegos de herbario para su estudio “Cette espèce, dont nous possédons en 
Herbier des individus comparés à ceux mêmes que l’Auteur du Flora Aragonensis a 
envoyés à Paris sous le nom d’Artemisia herba alba, nous paroît fort différente de notre 
Armoise du Valais, avec laquelle ce Botaniste la confond” [sic]. Sin embargo, ante la 
falta de elementos en estos tres pliegos de herbario que permitan identificar de manera 
clara e inequívoca alguna anotación del propio Lamarck, consideramos más apropiado 
proponer como lectótipo de Artemisia aragonensis el icono “Abrotanum mas, 
tenuifolium, latifolium, Hispanicum, polyspermon” de BARRELIER (1714: icono 447) 
y como epítipo interpretativo el ejemplar del pliego P 03699635. 
 
Respecto a la tipificación del nombre de la especie descrita por LAMARCK 
(1783: 269) como Artemisia valentina, en el protólogo se indican dos sinónimos, uno de 
TOURNEFORT (1719: 458) “Absinthium seriphium Hispanicum, flore oblongo” y otro 
de BARRELIER (1714: icono 485) “Absinthium incanum minus tenuifolium crispum 
Hispanicum” que está acompañado por una ilustración que refleja una planta robusta 
con hojas e inflorescencias, y por lo tanto resulta material original utilizado por el autor 
para describir su planta. La indicación locotípica de esta planta es: “Cette plante croît 
naturellement en Espagne ; on la cultive au Jardin du Roi.” y como el propio Lamarck 
indica en su protólogo, antes de la diagnosis y tras el nombre vernáculo y el binomio 
latino, así como al final de la exhaustiva descripción que hace de la planta; esta especie 
fue cultivada en el Jardin du Roi de París: “Artemisia Valentina. Hort. Reg.”, donde 
pudo estudiarla y describirla a partir de material vivo “on la cultive au jardin du Roi. ђ. 
(v.v.)” (LAMARCK, 1783: 269-270). En este sentido, existe un pliego relevante para la 
tipificación que se conserva en el herbario de París (P 04125226), que perteneció al 
herbario de Adrien de Jussieu y fue donado al Museo Nacional de Historia Natural de 
París en 1857, y creemos que fue utilizado por Lamarck para describir su especie. El 
pliego contiene tres tallos con flores e inflorescencias, y además dos etiquetas, en ambas 
escrito lo siguiente: “H. R. paris 1764” [Hortus Regius], en referencia a que esta planta 
estaba cultivada en el Jardin du Roi en 1764. Asimismo, en ambas etiquetas se 
identifica el material con el nombre que figura en la obra de Tournefort “Absinthium 
seriphium Hispanicum, flore oblongo”. 
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El pliego P 04125226 fue designado por VALLÈS (1987: 16) como el lectótipo, 
en concreto “el espécimen situado más a la derecha del pliego”, ya que considera que 
fue el material utilizado por Lamarck, pues contiene “una etiqueta con la anotación 
manuscrita de Lamarck «A. valentina j.»” [sic]. Un análisis más exhaustivo del pliego y 
de las etiquetas que contiene permite observar que la transcripción de esta anotación no 
es del todo precisa, pues en la etiqueta está escrito lo siguiente: “Artemisia valentina j. 
h. r. p.”, con una letra diferente al resto de lo que aparece escrito en la misma etiqueta y 
con la misma grafía. La palabra “Artemisia”, que aparece subrayada, está escrita con 
tinta negra, mientras que “valentina j. h. r. p.” está escrito con tinta azul, y en nuestra 
opinión corresponde a otro tipo de letra. También consideramos que lo escrito con tinta 
azul pertenece a Lamarck, y además, que las letras “j. h. r. p.” fueron transcritas de lo 
que aparece escrito al final de la misma etiqueta “H. R. par.” y también en la otra 
etiqueta que contiene el pliego “H. R. paris 1764”. No obstante, la designación de tipo 
propuesta por Vallès es válida y fija el lectótipo del nombre Artemisia valentina. 
 
Por otro lado, en el herbario de la familia Salvador se conserva el pliego BC-
SALVADOR 2697, con material de esta especie, y una etiqueta en la que se lee: “In 
regno Valentino, versus Binicarlo, et Oropesam.” [sic]. Joan Salvador i Riera (1683-
1726) realiza una expedición por la Península Ibérica entre los años 1716 y 1717 
siguiendo los itinerarios de Tournefort en compañía de Antoine y Bernard de Jussieu, en 
el que estudiaron la vegetación y recogieron muestras de herbario, aunque este viaje fue 
más amplio que la ruta de Tournefort y duró un total de 8 meses. En el herbario 
Salvador (BC) se conservan un gran número de pliegos realizados durante esta 
expedición, de los cuales existen duplicados en el herbario de Antoine y Bernard de 
Jussieu, que actualmente forma parte del herbario de Antoine Laurent de Jussieu, 
conservado en París (P), ya que a la muerte de Antoine Laurent en 1836, le sucedió 
Adrien de Jussieu, el último de la dinastía Jussieu, quien aumentó el herbario de la 
familia hasta 1850, y después de su muerte, el herbario de Antoine Laurent de Jussieu 
fue donado al Museo Nacional de Historia Natural de París (BOLÒS, 1946; LAISSUS 
& LAISSUS, 1969; SALVADOR, 1972; IBÁÑEZ et al., 2009). 
 
Como indica IBÁÑEZ (2006: 78), durante la elaboración de la Encyclopédie 
Lamarck trabajó como conservador del herbario del Jardin du Roi, de 1782 a 1788, 
antes del cambio a Muséum national d’histoire Naturelle en 1793. En aquella época el 
herbario era muy pequeño y los botánicos que trabajaban o habían trabajado en el 
Jardin du Roi tenían herbarios privados que normalmente formaban parte de un 
gabinete de historia natural. Los primeros herbarios que se adquirieron para el jardín y 
con los cuales trabajó Lamarck fueron el de Tournefort y el de Vaillant, pero también el 
herbario de Antoine Laurent de Jussieu fue utilizado antes de que fuera integrado en el 
herbario Jardin du Roi por Lamarck para describir nuevas especies (STAFLEU & 
COWAN, 1979; IBÁÑEZ, 2006: 35, 75; IBÁÑEZ et al., 2009: 144). No obstante, no 
hemos localizado en el herbario P ningún duplicado del pliego de Salvador BC-
SALVADOR 2697, por lo que este material no puede ser considerado por el momento 
como duplicado de ningún otro material original que fuera estudiado por Lamarck para 
describir su Artemisia valentina, y en conclusión, como únicos materiales originales 
para la designación del lectótipo de este nombre, consideramos el icono número 485 de 
BARRELIER (1714) y el pliego P 04125226. 
 
Aster L. 
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Conservamos este género frente a Galatella Cass., segregado recientemente de 
Aster (GREUTER, 2003), del que se diferencia bien, al igual que el género americano 
Symphyotrichum Nees, solo cuando no faltan las flores periféricas ligulares. La 
delimitación entre estos géneros se deduce de los estudios filogenéticos realizados por 
BROUILLET et al. (1993), al que no le acompañan un grupo de caracteres 
morfológicos claros que permitan separar consistentemente Aster de Galatella y de 
Symphyotrichum. Por esa razón, a efectos prácticos, consideramos aconsejable mantener 
la antigua delimitación amplia del género Aster, pues la relación de este género, en 
sentido restringido, con otros géneros no está del todo clara. 
Aster aragonensis Asso, Syn. Stirp. Arag.: 121 (1779) 
Galatella aragonensis (Asso) Nees, Gen. Sp. Aster: 167 (1832) 
Aster lusitanicus Brot., Phytogr. Lusit., ed. 2, 1: 63 (1816) 
Matorrales. Pastizales secos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 1-4 
dm; VII-X; Rara; V.  
Jalance, El Moragete, 30SXJ5737, 16-05-2007, 800 m, M. Piera, VAL 219949. 
ORCA 14: 2389. Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, 
BDBGV. 
Habita en pastizales soleados de sitios pedregosos o arenosos. Esta especie fue 
indicada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche y 
por PERIS (1983: 220) para el término de Jalance. Dentro del área de estudio ha sido 
referenciada para dos localidades por BOLÒS et al. (2007: 2389) a partir de los datos 
suministrados por G. Mateo y el Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat 
Valenciana al proyecto ORCA. 
Aster sedifolius L., Sp. Pl.: 874 (1753) 
Aster acris L., Sp. Pl. ed. 2: 1228 (1763) 
Aster hyssopifolius Cav., Icon. 3: 17 (1795) 
Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees, Gen. Sp. Aster: 161 (1832) 
Galatella sedifolia Nyman, Consp. Fl. Eur. 2: 386 (1879) 
Galatella sedifolia (L.) Greuter, Willdenowia 33(1): 47 (2003) 
Aster aragonensis auct., non Asso 
Bosques. Matorrales montanos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-8 dm; VII-
XI; Abundancia media. 
Jalance, El Moragete, 30SXJ5737, 800 m, 23-10-2007, M. Piera, VAL 219959. 
Ayora, Lomas del Cuerno, 2-11-1980, J. B. Peris, VAL 133304, ex VF 9517; Jalance, 
6-06-1981, J. B. Peris, VAL 133306, ex VF 13595; Ayora, Las Lomas del Cuerno, 
donde rompen las cingleras, Sierra Palomera, 1000 m, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 
133305, ex VF 9101. 
ORCA 14: 2388. Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; Jarafuel, 
30SXJ73, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. 
Mateo.  
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
Crece en pastizales sobre substratos pedregosos, generalmente en bordes de 
encinares, pinares y claros de matorral. Especie citada por VICIOSO (1915: 94) como 
A. acris var. viscosus Boiss. como un elemento escaso en zonas de matorral en los 
montes de Bicorp. Cita registrada por BOLÒS & VIGO (1996: 709) indicando la 
comarca de La Canal de Navarrés como área de distribución de este taxon. También, 
PERIS (1983: 220) la citó para Ayora y FIGUEROLA (1983: 134) para la umbría de la 
Sierra Martés. 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. in Bot. Jahrb. Syst. 29: 19 (1900) 
Conyza squamata Spreng., Syst. Veg. (ed. 16) 3: 515 (1826) [basión.] 
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom, Phytologia 77(3): 292 (1995) 
Herbazales nitrófilos húmedos; Neotropical; Hemicriptófito bienal; 4-14 dm; VII-X; 
Común, frecuente.  
ORCA 14: 2384. Dos Aguas, 30SXJ94, 180 m, G. Mateo; Millares, valle del Júcar, El 
Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, 
G. Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; 
Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, 
Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ9048, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-
02-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. 
Mateo Sanz; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
Habita en márgenes de caminos y lugares ruderales preferentemente húmedos. 
Es una planta oriunda de las regiones tropicales del Nuevo Mundo, centro y sur de 
América. Se ha naturalizado e incluso resulta una planta invasora en diversas partes del 
mundo. En España la encontró por primera vez el ilustre botánico F. Sennen en 1912, en 
el delta del Ebro (HERRERA & CAMPOS, 2010: 72). Se comporta como una hierba 
adventicia en los cultivos de regadío, invadiendo humedales, a menudo salobres ya que 
resiste bien la salinidad. Resulta una planta muy abundante en terrenos alterados, 
removidos y pisoteados. Ha sido citada por PERIS (1983: tab. 10, ivs. 1 y 2, tab. 11, tab. 
31, tab. 47) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, alrededores del pueblo de 
Jarafuel, en río Júcar a su paso por el término de Jalance y en los márgenes de la 
carretera desde Cofrentes hasta Jarafuel. Asimismo, recientemente MOLINA et al. 
(2008: 353, 513, 515, 524) indican su presencia también en el mismo enclave y en el 
puente de entrada del río Cabriel, ambas citas dentro del término de Cofrentes. En 
ocasiones, solo cuando no tiene flores, puede confundirse en zonas con vegetación 
halófila, con A. tripolium L., Sp. Pl.: 872 (1753) aunque esta última posee hojas y tallos 
más carnosos, totalmente glabros y con las brácteas del involucro obtusas en lugar de 
agudas. 
Aster willkommii Sch. Bip. ex Willk. in Flora 34: 742 (1851) 
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Aster catalaunicus Willk. & Costa ex Willk. in Linnaea 30: 104 (1851) 
Matorrales. Pastizales calizos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-3 
dm; VII-IX; Muy rara; V. EV.  
Carcelén, Sierra Palomera, 30SXJ5030, 990 m, 12-08-2003, 041802; Jalance, Sierra del 
Boquerón, 30SXJ585395, 567 m, 12-08-2003, 041798, 041799, 041800, 041801; 
ibídem, cortafuegos de los Useros, 30SXJ575378, 746 m, 12-08-2003, 041796, 041797, 
041795. 
Carcelén, Sierra Palomera, 30SXJ5030, 990 m, 12-08-2003, M. Guara & P. P. Ferrer, 
VAL 155564; Jalance, Sierra del Boquerón, 30SXJ585395, 567 m, 12-08-2003, M. 
Guara & P. P. Ferrer, VAL 155563; Jarafuel, Sierra del Boquerón, Cortafuego de los 
Useros, 30SXJ575378, 746 m, 12-08-2003, M. Guara & P. P. Ferrer, VAL 155562. 
Endemismo de la Península Ibérica que habita en pastizales secos sobre 
substratos pedregosos, generalmente en bordes de encinares, pinares y claros de 
matorral. En un principio esta especie fue determinada como A. linosyris (L.) Bernh., 
Syst. Verz. Erfurt (Bernhardi): 151 (1800) por FERRER & GUARA (2006: 149-150), 
por presentar caracteres muy particulares frente a las formas más típicas de A. 
willkommii, como la total ausencia de flores liguladas en los capítulos. Posteriormente 
el estudio de un mayor número de pliegos ha permitido una identificación más precisa 
bajo A. willkommii, aunque es necesario profundizar más en la identificación precisa y 
las relaciones taxonómicas de estas poblaciones del interior de la provincia de Valencia. 
Las citas aquí aportadas corresponden en todos los casos con poblaciones situadas fuera 
de los límites del área de estudio, aunque muy próximas. 
Asteriscus Mill. 
Asteriscus aquaticus (L.) Less., Syn. Gen. Comp.: 210 (1832) 
Buphthalmum aquaticum L., Sp. Pl.: 903 (1753) [basión.] 
Bubonium aquaticum (L.) Hill, Veg. Syst. 2: 74 (1761) 
Nauplius aquaticus Cass., Dict. Sci. Nat., ed. 2. [F. Cuvier] 34: 273 (1825) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VI; Rara. 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18608. 
Jalance, entre las aceras de la población, 03-1981, J. B. Peris, VAL 133318, ex VF 
13597. 
BDBGV: Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró. 
Habita en márgenes de caminos, pastizales terofíticos de encinares, coscojares y 
matorrales, también es común en ambientes ruderales, sobre terrenos habitualmente 
arcillosos o margosos. Las poblaciones presentes en el territorio corresponden a la 
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variedad tipo, diferenciada de la var. pygmaeus DC., Prodr. 7: 287 (1838) [≡ A. 
pygmaeus (DC.) Coss. & Durieu in Bull. Soc. Bot. France 4: 471 (1857)], 
principalmente por el tamaño de los ejemplares y piezas florales. Esta especie ha sido 
considerada frecuentemente bajo el género Nauplius (Cass.) Cass. 
Atractylis L. 
Atractylis cancellata L., Sp. Pl.: 830 (1753) 
Carthamus cancellatus (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 10 (1779) 
Acarna cancellata (L.) All., Fl. Pedem. 1: 153 (1785) 
Cirsellium cancellatum (L.) Gaertn, Fruct. Sem. Pl. 2: 454, tab. 163 (1791) 
Atractylis cancellata subsp. gaditana Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 47 (1975) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-
VI; Abundancia media. Cardo enrejado. 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041186, 041185; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020094; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 
201 m, 20-05-2004, 041009, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 
30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020064. 
Jarafuel, Tejares Abarca, J. Vicens Fandos, 29-05-2003, BCN 6249. 
Cofrentes, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 133367, ex VF 9092; Cortes de Pallás, 
30SXJ7356, 800 m, 24-05-1991, E. Vila Olaso, VAL 79600, ex VAB 930047; Dos 
Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2758, VAL 38227. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto 
de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 
15-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Atractylis 
cancellata, Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, 
Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 
30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo 
al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
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BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-03-2001, 
G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco de la 
Mañana, 30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
Planta muy frecuente en el territorio. Habita en pastizales, cultivos, baldíos, 
bordes de caminos, cortafuegos, claros de bosque y matorrales xerófilos soleados, sobre 
suelos ricos en bases. Resulta un endemismo franco-ibérico-norteafricano. 
Morfológicamente, esta especie se caracteriza por ser una planta anual, muy grácil, de 
raíz delgada, hojas no coriáceas, con espinas finas, brácteas involucrales externas que 
igualan aproximadamente al resto, dispuestas regularmente, a modo de candela, con 
espinas dispuestas regularmente, a modo de peine, capítulos de 0,5-1,2(1,5) cm de 
diámetro. Para el término de Ayora, concretamente en San Benito, 30SXJ6412, se ha 
señalado la presencia de Chamaeleon gummifer (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 
ed. 2, 47: 509 (1827) [≡ Atractylis gummifera L., Sp. Pl.: 829 (1753), basión.; ≡ Carlina 
gummifera (L.) Less, Gen. Cynaroceph.: 12 (1832)], cita recogida en el BDBGV e 
indicada E. Laguna el 3 de septiembre de 2010 y también registrada por MATEO et al. 
(2013: 363). 
Atractylis humilis L., Sp. Pl.: 829 (1753) 
Atractylis gedeonii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 202 (1912), pro hybrid. 
Atractylis tutinii Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 47 (1975) 
Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso/Caméfito sufruticoso; 1-4 
dm; VII-X; Común, frecuente. Cardo heredero.
Jalance, cortafuegos Los Useros, 30SXJ575378, 746 m, 12-08-2003, 031211, 031209, 
031210. 
Ayora, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 133375, ex VF 9093; Ayora, Los 
Tollos, 30SXJ62, 800 m, 15-09-1991, M. Piera Ortiz, VAL 79159, ex VAB 923089. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 
m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
Habita en bordes de encinares, coscojares, espartales, márgenes de caminos, 
cunetas, enclaves pedregosos, en general en ambientes secos y soleados. Se distribuye 
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por el sureste de Francia y España, siendo muy abundante en la Comunidad Valenciana 
y en la zona de estudio. Fue indicada por BOLÒS & VIGO (1996: 863-864) para el 
Valle de Ayora-Cofrentes. ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 2) registra su presencia en un 
inventario realizado en Jarafuel 30SXJ6232, PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) en Ayora y 
STÜBING et al. (1989: 41) en los términos de Enguera y Dos Aguas. También, 
HERRANZ et al. (1993: 193-194) la citan para los cercanos términos de Carcelén y 
Almansa. 
Bellis L. 
Bellis annua L., Sp. Pl.: 887 (1753) 
subsp. annua 
Bellis annua subsp. microcephala (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 390 (1879) 
Bellis annua subsp. obtusisquama Pau ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 75 (1893) 
Bellis microcephala Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjøbenhavn. 1861: 66 
(1861) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-14 dm; II-V; 
Abundancia media.  
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041232, 041231, 
041230. 
Quesa, partida Huerta Lugar, 30SXJ93, 200 m, 16-04-1993, López, J., VAL 82014, ex 
VAB 933981.  
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
ORCA 14: 2380. Quesa, 30SXJ93, 200 m, G. Mateo 
BDBGV: Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
Crece en pastizales y herbazales de ambientes frescos. Dentro de este taxon se 
suelen admitir dos formas, la subsp. annua, con capítulos de 10-20(25) mm de diámetro 
y brácteas involucrales obtusas, y la subsp. microcephala (Lange) Nyman, que presenta 
capítulos de 4-10 mm de diámetro y brácteas involucrales más o menos agudas. Sin 
embargo, estudios moleculares recientes indican que esta segunda planta podría tratarse 
en realidad de una buena especie (FIZ et al., 2002). Para la zona de estudio, esta planta 
fue citada por VICIOSO (1916: 144) como B. microcephala Lange para los terrenos 
acuosos próximos a la “Peña de Ibles” de Bicorp. 
Bellis perennis L., Sp. Pl.: 886 (1753) 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; III-VI; 
Abundancia media.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030574, 030575, 030576, 
030577; ibídem, 24-04-2004, 040349; Cortes de Pallás, alrededores casa Juan Navarro, 
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30SXJ775405, 900 m, 5-09-2002, 020337, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el 
antiguo acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050108; 
Teresa de Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, Cara W, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-
2004, 041418, 041419. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 133420, ex VF 14169; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50065, 
ex VAB 840865; Enguera, 30SXJ91, 350 m, 5-01-1991, Bolinches Abad, VAL 75796, 
ex VAB 913339; Jarafuel, 30SXJ63, 380 m, 18-04-1992, J. L. Galán, VAL 27658. 
 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006. 
 
ORCA 14: 2381. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 
4-04-1984, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7740, 5-09-2002, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
 Habita en prados, céspedes, pastizales más o menos húmedos, y herbazales de 
linderos de bosque. Fue citada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares y por 
BOLÒS & VIGO (1979: 33, 1996: 703-704) para el Valle de Ayora-Cofrentes. 
También, PERIS (1983: tab. 10, inv. 1 y 2) señala su presencia en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Bellis sylvestris Cyr., Pl. Rar. Neap. 2. 22 (1792) 
 
Bellis pappulosa Boiss. ex DC., Prodr. (DC.) 7(1): 276 (1838) 
Bellis perennis subsp. sylvestris (Cirillo) Rouy, Fl. Fr. 8: 141 (1903) 
Bellis perennis auct., non L., Sp. Pl.: 886 (1753) 
Bellis sylvestris var. pappulosa (Boiss. ex DC.) Lange 
 
Pastizales vivaces Somb.; Mediterránea; Hemicriptófito rosulado; 1-4 dm; XI-III; 
Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030576, 030577. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 5-04-1997, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 34607; Teresa de Cofrentes, Alt del Caroig, 30SXJ8029, 1000 
m, 23-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra & A. Juan, ABH 19797. 
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 Cortes de Pallás, Muela de Cortes, 30SXJ83, 700 m, 27-10-1996, Almenar Gil, VAL 
101611, ex VAB 971214. 
 
ORCA 14: 2382. Teresa de Cofrentes, Alt del Caroche, 30SXJ82, 1000 m, ABH, 23-10-
1995; Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, ABH, 5-04-1997; 
Cortes de Pallás, Muela de Cortes, 30SXJ83, 700 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
sendero Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 
30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 280 
m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; Teresa 
de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo; Tous, barranco de Pelecaste, 
30SXJ94, 350 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Casa Martí, 30SXJ7832, 28-10-2008, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra 
Laliga; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra 
Laliga; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en enclaves subhigrófilos, prados, pastizales y céspedes. Su congénere B. 
perennis se diferencia de B. sylvestris por sus hojas con un único nervio central y limbo 
obovado y contraído bruscamente en pecíolo, así como sus brácteas involucrales de 3-
5(7) mm, mientras que B. sylvestris presenta hojas con tres nervios y limbo oblongo-
obovado, atenuadas suavemente sin pecíolo claro, y brácteas involucrales de (5)7-12 
mm (BOLÒS & VIGO, 1996: 703; MATEO & CRESPO, 2009: 125). Especie citada 
por VICIOSO (1916: 144) como B. pappulosa Boiss. para la Fuente del Buitre de 
Bicorp. El nombre utilizado por C. Vicioso se considera en la actualidad como sinónimo 
heterotípico de B. sylvestris. BOISSIER (1840: 303) aporta una iconografía de B. 
pappulosa, que recuerda mucho a B. sylvestris, para diferenciar estos táxones 
tradicionalmente se han atribuido ciertos caracteres diferenciadores, como son la 
presencia de hojas más coriáceas y más abruptamente contraídas en un pecíolo en B. 
pappulosa, en diferencia con las hojas no atenuadas que presenta B. sylvestris. En la 
actualidad estos caracteres se consideran de poco valor y relevancia taxonómica para 
diferenciar ambos táxones. 
 
Bidens L. 
 
Bidens aurea (Aiton) Sherff in Bot. Gaz. 59: 313 (1915)  
 
Coreopsis aurea Aiton, Hortus Kew. 3: 252 (1789) [basión.] 
Bidens arguta Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio ed.) 4: 181 (1820) 
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Bidens decolorata Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio ed.) 4: 181-183 (1820) 
Bidens heterophylla Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 1(7-8): 99-100, t. 12 (1798) 
 
Herbazales húmedos subnitrófilos litorales; Neotropical; Hemicriptófito escaposo; 4-10 
dm; X-II; Abundancia media.  
 
Ayora, en el Castillo, 30SXJ62, 600 m, 6-06-1996, Marín Campos, VAL 98560, ex 
VAB 962810. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9929, 29-11-1992, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en bordes de ríos y arroyos, así como en lugares antropizados con cierta 
humedad. Especie alóctona naturalizada e invasora en determinadas partes de la 
Península Ibérica. Se reproduce asexualmente por fragmentación de los rizomas, o 
sexualmente por semillas. Creemos que las citas de PERIS (1983: 225) para Jarafuel y 
BOLÒS & VIGO (1996: 763-764) para el Valle de Ayora-Cofrentes con el nombre de 
B. cernua L., Sp. Pl.: 832 (1753) deben de atribuirse a B. aurea, aunque la falta de 
material de herbario testigo para esta cita valenciana no permite una confirmación de 
esta afirmación. Resulta una planta originaria del sur de Estados Unidos, México y 
Guatemala. Se considera invasora en Chile, Japón y suroccidente de Europa, Francia, 
Italia, España y Portugal. Los primeros testimonios de herbario en España son de 
Cataluña, donde fue recolectada por J. Vigo en 1963 y 1965 (HERRERA & CAMPOS, 
2010: 78). Su introducción parece accidental y su distribución actual en la Península 
Ibérica sugiere que es una planta relativamente termófila que no prospera bien en las 
zonas frías del interior. Esta planta se consume tradicionalmente en infusión, para 
combatir desarreglos del aparato digestivo, así como tranquilizante y diurética. 
 
Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753) 
 
Bidens melanocarpa Wiegand in Bull. Torrey Bot. Club 26(8): 405-407 (1899) 
Bidens tripartita auct., non L., Sp. Pl.: 831 (1753) 
 
Herbazales húmedos litorales; Norteamericana; Terófito escaposo; 4-12 dm; VII-X; 
Muy rara; A, V.  
 
BDBGV: Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Especie alóctona que se ha instalado en hábitats naturales y seminaturales, como 
bordes de ríos y arroyos, prados y herbazales con cierta humedad. Originaria de 
América del Norte, aunque actualmente se encuentra ampliamente naturalizada en 
Europa. Recientemente ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 216) en el término de 
Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 1887).  
 
Bidens pilosa L., Sp. Pl.: 832 (1753) 
 
Coreopsis alba L., Sp. Pl.: 908 (1753) 
Bidens alba (L.) DC., Prodr. 5: 602 (1836) 
Bidens leucantha var. pilosa (L.) Griseb., Cat. Pl. Cub.: 155 (1866) 
Coreopsis leucanthema L., Cent. Pl. I: 29 (1755) 
Bidens leucanthema (L.) Willd., Sp. Pl. ed. 3: 1719 (1803) 
Kerneria pilosa (L.) Lowe, Man. Fl. Madeira 1: 474 (1860) 
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Herbazales húmedos litorales; Neotropical; Terófito escaposo; 1-6 dm; VIII-XI; Rara. 
 
 Especie originaria de América tropical, naturalizada de manera subcosmopolita 
en ambientes naturales y seminaturales, fundamentalmente en zonas con cierta 
humedad. Planta citada por ALCOBER (1983: 163) para un campo de cultivo leñoso en 
el término de Navarrés. Suele habitar en herbazales nitrófilos sobre suelos no muy 
secos, en medios alterados y bajo condiciones climáticas cálidas.  
 
Bidens subalternans DC., Prodr. 5: 600 (1836) 
 
Bidens quadrangularis DC., Prodr. 5: 600 (1836) 
Bidens bipinnata auct., non L., Sp. Pl.: 832 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales húmedos; Neotropical; Terófito escaposo; 2-8 dm; VII-XI; Rara.  
 
Jarafuel, alrededores del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 8-10-2011, 110001. 
 
 Especie originaria de América tropical naturalizada en la cuenca Mediterránea 
en hábitats naturales y seminaturales. Suele instalarse en herbazales nitrófilos en 
márgenes de carreteras, cultivos de regadío y acequias. Se diferencia del resto de sus 
congéneres presentes en el territorio de estudio por sus hojas bipinnadamente divididas, 
con los últimos segmentos foliares lanceolado-lineares, lígulas ausentes o de pequeño 
tamaño 3-5 mm y muy poco vistosas, de color amarillo, fruto con aristas erguidas, de 
aproximadamente 1,5-2 mm de longitud. 
 
Bombycilaena (DC.) Smolj. 
 
Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 194 
(1973) 
 
Micropus discolor Pers., Syn. Pl. 2: 423 (1807) [basión.] 
Bombycilaena bombycina (Lag.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 
17: 450 (1955) 
Micropus bombycinus Lag., Elench. Pl.: 32 (1816) 
Bombycilaena erecta subsp. discolor (Pers.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia: 369 (1987) 
Micropus erectus subsp. bombycinus (Lag.) Rouy, Fl. France 8: 170 (1903) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-15 cm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 844 
m, 29-05-2003, 030932, 030933, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 
900 m, 13-06-2002, 020381, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020273. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 95847, ex VAB 960093; Cofrentes, 
30SXJ64, 600 m, J. A. Alcober, VAL 70531, ex VAB 903705; Cofrentes, 30SXJ64, 20-
05-1988, J. Güemes, VAL 187849; Cortes de Pallás, 30SXJ75, 800 m, 24-05-1991, 
Vila, VAL 79632, ex VAB 930079. 
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Crece en comunidades de pastizal, instaladas en los márgenes de camino, 
campos de cultivo y en general en terrenos incultos, principalmente en ambientes 
soleados y suelos compactados y secos. GANDOGER (1905: 441) cita la presencia de 
Micropus discolor [sic] en el Monte del Mugrón. En la zona de estudio resulta una 
especie muy frecuente. El pliego VAL 187849!, contiene material recolectado en 
Cofrentes y fue determinado en un principio como perteneciente a Teucrium 
gnaphalodes L’Hér., pero en realidad los siete fragmentos que contiene el pliego son de 
B. discolor (Pers.) Laínz. 
 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. 
Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955) 
 
Micropus erectus L., Demostr. Pl.: 24 (1753) [basión.] 
 
Pastizales anuales secos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-15 cm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030609; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 
020382, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-
06-2002, 020533; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020462; ibídem, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020478, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020317, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de 
Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030353. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 50248, ex VAB 841051. 
 
ORCA 14: 2417, como Micropus erectus L. Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 
950 m, G. Mateo; Tous, barranco de Pelecaste, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, Peñarroya, 30SXJ9220, 
22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cerro de la 
Cueva Negra, 30SXJ7032, 29-05-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; 
Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Planta frecuente en comunidades de pastizal, instaladas en los márgenes de 
camino y terrenos incultos, principalmente en ambientes soleados y suelos compactados 
y secos. VICIOSO (1916: 144) cita su presencia en El Burriquet de Bicorp como 
Micropus erectus L. Con esta misma nomenclatura, BOLÒS & VIGO (1996: 732-733) 
indican su presencia en la comarca de La Canal de Navarrés. Había sido indicada 
también por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) en Casas de Madrona, 30SXJ6216 y por 
PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) en Ayora. 
 
Calendula L. 
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Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763) 
Calendula parviflora Rafin., Caratt. Nuov. Gen.: 83 (1810) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-35 cm; I-
XII; Muy abundante. Caléndula silvestre, maravillas del campo. Llevamà. 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041176; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 
050030; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-2003, 032206, 
032208, 032207, 032209; ibídem, Majada de Gachas, 30SXJ881427, 584 m, 1-04-2003, 
030061; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042097. 
Ayora, 30SXJ62, 21-03-1990, I. Mateu, VAL 79516, ex VAB 923449; Ayora, El 
Chorrillo, 30SXJ63, 28-12-1990, Cerdá González, VAL 76087, ex VAB 920006. 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Planta frecuente en el territorio en campos de cultivo abandonados, márgenes de 
caminos y carreteras, ribazos y lugares ruderales. Morfológicamente, esta taxon 
presenta una gran variabilidad en toda su área de distribución, razón por la que se han 
querido diferenciar varias formas o subespecies, en algunos casos de dudoso valor 
taxonómico. En la zona de estudio solo hemos encontrado la morfología adscrita a la 
forma tipo del taxon. Fue indicada por ALCOBER (1983) para Casas de Benalí (tab. 8, 
inv. 1, 30SXJ9820), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 
30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). 
Calendula officinalis L., Sp. Pl.: 921 (1753) 
Naturalizada. Herbazales subnitrófilos; ?; Hemicriptófito escaposo/bienal; 2-6 dm; 
II-XII; Rara. Caléndula común. Boixac. 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050044. 
Especie posiblemente originaria de Asia central o suroccidental, cultivada como 
ornamental y asilvestrada en lugares ruderales presentes en los alrededores de las zonas 
urbanas, cercanías de jardines y enclaves algo alterados, como bordes de caminos, 
campos incultos y herbazales de medios alterados. 
Carduncellus Lobel ex Adans. 
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Carduncellus araneosus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 18-19 (1842) 
 
Carduncellus hispanicus subsp. araneosus (Boiss. & Reut.) G. López in Anales J. Bot. Madrid 38(2): 531 
(1982) 
Carduncellus monspelliensium subsp. araneosus (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo  
Carthamus araneosus (Boiss. & Reut.) Rigual, Fl. Alicante: 351 (1972), comb. inval.  
Carduncellus caeruleus auct., non (L.) C. Presl 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Rara; A, V.  
 
Bicorp, Villa Martínez, 30SXJ904301, 439 m, 17-06-2003, 031701, 031700, 031698, 
031699; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y 
el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020200; ibídem, 
30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020579. 
 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119298. 
 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
Habita en matorrales abiertos y laderas descarnadas, en ocasiones sobre 
substratos margo-yesosos. LÓPEZ GONZÁLEZ (1982: 531-533) considera la 
subordinación de C. araneosus dentro de C. hispanicus Boiss. ex DC., Prodr. 7(1): 304 
(1838), algo que PAU (1925) ya había insinuado. Estas dos plantas pueden diferenciarse 
por el indumento del tallo y hojas, y por el tamaño de las cabezuelas, aunque al parecer 
existen poblaciones conectadas que muestran morfologías intermedias (LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 2012: 90). Para el territorio de estudio, esta especie fue citada por 
MATEO (2001b: 6) para Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5477, 1020 m, a partir de una 
recolección realizada el 10-06-2001, en matorrales sobre substrato básico, VAL 119298. 
Esta cita confirmaba la presencia de esta especie en la Sierra de Ayora después de haber 
sido localizada en la comarca de Utiel-Requena (MATEO, 1998: 84). En la localidad de 
Bicorp, Villa Martínez, 30SXJ904301, 439 m, los ejemplares son de aspecto y 
morfología intermedia entre C. araneosus y C. caeruleus, los individuos son poco 
villosos pero el tamaño del vilano está más próximo al de C. araneosus. Existen 
asimismo muchas poblaciones donde las plantas muestran caracteres desviantes y 
convergentes con C. monspelliensium All. 
 
Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl, Fl. Sicul.: 30 (1826) 
 
 subsp. caeruleus 
 
Carthamus caeruleus L., Sp. Pl.: 830 (1753) [basión.] 
Carthamus tingitanus auct., non L., Sp. Pl., ed. 2: 1163 (1763) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; IV-VI; 
Rara; A, V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ762409, 844 
m, 29-05-2003, 030935, 030934; ibídem, 30SXJ785405, 910 m, 18-07-2002, 020050, 
La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020092; 
ibídem, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031285, entre Cerro Alto y Cinto la Cabra 
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30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 020008, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ753388, 950 m, 13-06-2002, 020147. 
 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003. 
 
Crece en tomillares, matorrales abiertos, pastos secos, ribazos y márgenes de 
caminos, generalmente en terrenos soleados. Esta especie fue citada por CAVANILLES 
(1793: 24-25) para el término de Enguera y el paraje de Santís de Bicorp como 
Carthamus tingitanus L. Citas posteriormente recogidas por WILKOMM & LANGE 
(1870: 135), indicando que se trata de una planta frecuente en los montes de Enguera 
bajo la forma β incisus DC. [sic], esta cita también fue registrada por COLMEIRO 
(1887: 337). PAU (1925) señaló que C. tingitanus L. es un nombre que Cavanilles había 
empleado muy equivocadamente en 1793 para denominar a una forma caulescente de C. 
monspeliensium All. Recientemente, LÓPEZ GONZÁLEZ (2012: 84-85) considera que 
C. tingitanus L. corresponde a una variante menor de C. caeruleus que no merece otro 
reconocimiento taxonómico que el de simple forma o variedad, por lo que debe de ser 
incluida dentro de la sinonimia heterotípica de C. caeruleus var. incisus DC., Prodr. 6: 
615 (1838), nombre prioritario para esta planta diferenciada de la forma tipo por la 
presencia de hojas caulinares pinnatífidas y tallo erecto-ascendente. 
 
Carduncellus monspelliensium All., Fl. Pedem. 1: 154 (1785) 
 
Carthamus carduncellus L., Sp. Pl.: 831 (1753) 
Carthamodes carduncellus (L.) Kuntze, Rev. Gen.: 326 (1891) 
Onobroma carduncellus (L.) Steud., Nom. ed. 2, 2: 213 (1841) 
Cnicus longifolius Lam., Fl. Fr. 2: 13 (1779), nom. illeg. 
Onobroma monspelliense (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 392 (1826), nom. illeg. 
Kentrophyllum monspelliensium (L.) Cess., Passer & Gibelli, Comp. Fl. Ital. 2: 449 (1886), nom. illeg. 
Carduncellus monspelliensium var. subacaulis Willk., Prodr. Fl. Hispan. 2: 136 (1870) 
Carduncellus vulgaris DC., ex Loudon, Hort. Brit.: 332 (1830) 
Carduncellus araneosus auct., non Boiss. & Reut.  
Carthamus araneosus auct., non (Boiss. & Reut.) Rigual, comb. inval.  
Carthamus caerulescens auct., non (L.) Rigual, comb. inval. 
Carduncellus caeruleus var. tingitanus auct., non (L.) Rigual, comb. inval.  
Carduncellus monspelliensium subsp. araneosus auct., non (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo  
 
Matorrales. Pastizales montanos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito rosulado; 2-15 cm; 
V-VII; Abundancia media. Cardo arzolla. 
 
Ayora, Casa y Fuente de Juan Blanquillo, 30SXJ764255, 811 m, 1-07-2003, 031899; 
Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032094, 032096, 032095. 
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18595. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in glareosis calcareis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 
136804. 
 
Enguera, El Carrascal, 30SXJ7719, 1000 m, 10-07-2002, E. Estrelles, VAL 141551; 
Enguera, Navalón, 30SXJ81, 790 m, J. A. Alcober, VAL 70515, ex VAB 903689. 
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 Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del 
Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Ayora, El Carrascal, 30SXJ7818, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, 
30SXJ7719, 10-07-2002, E. Estrelles Perpiñá; Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ7640, 
13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. 
Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9329, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Crece en tomillares, matorrales abiertos, pastos secos, ribazos y márgenes de 
caminos, generalmente en terrenos soleados. CAVANILLES (1797: 20, 26) cita la 
presencia de esta especie en los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de 
Pallás y en las lomas y cerros de los alrededores de Bicorp. Posteriormente, VICIOSO 
(1916: 144) la indica en el Pico Caroche. En la etiqueta del pliego recolectado por C. 
Vicioso el 4 de julio de 1915 en el Pico Caroche (MA 136804) figura la determinación 
como Carduncellus monspeliensium (L.) All. var. caulescens Willk. [sic]. Esta especie 
ha sido posteriormente también indicada por BOLÒS & VIGO (1996: 952) como planta 
presente en la comarca de La Canal de Navarrés. Desde el punto de vista morfológico, 
esta especie resulta notablemente polimorfa, en la que según indica LÓPEZ 
GONZÁLEZ (2012: 86) existen algunas variantes o tendencias de variación pero sin 
categoría de poder ser consideradas como razas geográficas. Con toda probabilidad las 
poblaciones presentes en la zona de estudio deban de incluirse dentro de una reciente 
variedad descrita; var. valentinus G. López, Acta Bot. Malacitana 37: 88-89 (2012) 
(holótipo MA 311176, procedente de Cabanes, Castellón), caracterizada por ser una 
planta caulescente, con tallos bastante alargados, hojas caulinares numerosas, ovadas u 
ovado-lanceoladas, dentado-espinosas o lobadas, diferente de las basales, con vilano 
subplumoso o plumoso. 
 
Carduus L. 
 
Carduus bourgeanus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 62 (1852) 
 
Carduus munuerae Pau, Actas Mem. I Congreso Natur. Esp. Zaragoza 1908: 261 (1909) 
Carduuspteracanthus auct., non Durieu in Duch. Rev. Bot. 1: 362 (1845-46) 
Carduus reuterianus Boiss., Diag. Pl. 2,3(2-3): 44 (1856), nomen superfluum. 
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Carduus valentinus var. castrilensis Degen & Hervier, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. (Le Mans)15: 102 
(1905) 
Carduus valentinus var. leptocephalus Pau, Carta 3: 5 (1906) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 3-12 dm; IV-VI; Rara; A, V. 
Cardo. 
 
Ayora, 20-06-1906, C. Pau, MA 132059; Almansa-Ayora, 30SXJ60, 19-06-1972, B. 
Valdés, MA 239427. 
 
Almansa, en la carretera de Ayora, B. Valdés, 19-06-1972, Det.: J. A. Devesa, SALA 
22237. 
 
Puerto de Almansa, 2-06-1978, Devesa, Pastor & Valdés, SEV 38939. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 133472, ex VF 9292. 
 
 Especie inicialmente indicada por PAU (1907: 91) con el nombre de Carduus 
Renterianus Boiss. [sic] para la Sierra Palomera. También, fue señalada por PERIS 
(1983: tab. 34, inv. 1) para Ayora y por GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 
76, 78) entre los términos de Almansa y Ayora, 30SXJ60, a partir de una recolección de 
B. Valdés realizada el 19-06-1972, MA 239427, y también para el Monte Palomera de 
Ayora, a partir de una recolección de C. Pau realizada el 20-06-1906, MA 132059. 
Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 876-877) la referencian para el Valle de Ayora-
Cofrentes bajo C. bourgeanus var. bourgeanus. Habita en herbazales ruderales, eriales, 
cunetas, bordes de caminos y zonas alteradas en general, preferentemente en terrenos 
soleados, aunque también en ocasiones crece en encinares abiertos y matorrales 
alterados. Morfológicamente, esta especie resulta extraordinariamente variable en 
tamaño, desde formas pequeñas no ramificadas a plantas de hasta 150 cm de altura, 
ramificadas y con capítulos en grupos semicorimbosos. Dentro de esta especie se han 
reconocido una variedad (DEVESA & TALAVERA, 1981: 61) de mayor espinescencia 
y menor pilosidad en el envés de las hojas, siendo las plantas algo más gráciles y 
débilmente ramificadas, con capítulos generalmente solitarios en el extremo de las 
ramas, con brácteas medias con ápice escarioso no acabadas en espina. Estas 
poblaciones han sido descritas como C. bourgeanus subsp. ibicensis Devesa & 
Talavera, Lagascalia 10: 61 (1981), planta endémica de Ibiza. 
 
Carduus granatensis Willk. in Linnaea 30: 113 (1859-1860) 
 
Carduus leptocanthus Pau, Carta 3: 5 (1906) 
Carduus microlepis Pau, Not. Bot. FI. Esp. 6: 65 (1895) 
Carduus nigrescens sensu Boiss., I. c. 361 (1841), non Vill. (1779) 
Carduus nutans sensu Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 360 (1841), non L. (1753) 
Carduus platypus subsp. granatensis (Willk.) Malag., Subesp. Variac. Geogr.: 16 (1973) 
Carduus platypus f. major Pau, Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 14: 211 (1915) 
Carduus recurvatus sensu Willk., Linnaea 30: 13 (1859), non Jordan (1849) 
Carduus sandwithii Kazmi, Mitt. Bot. Staatssamm. (Manchen) 5: 350 (1964) 
Carduus platypus auct. 
 
Terrenos baldíos; Iberolevantina; Terófito escaposo; 3-14 dm; IV-VI; Rara; A, V. 
Cardo. 
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Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020386. 
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18664, como Carduus platypus subsp. granatensis (Willk.) Malag. 
 
Habita al igual que la especie precedente en herbazales ruderales, eriales, 
cunetas, bordes de caminos y zonas alteradas en general, encinares abiertos y matorrales 
alterados, preferentemente en terrenos soleados. Fue indicada por WILLKOMM (1893: 
106) para el monte del Mugrón de Almansa a partit de una recolección de P. Porta & G. 
Rigo con número de exsiccata 330. Posteriormente, PERIS (1983: 240) la cita para la 
misma Sierra del Mugrón. Taxonómicamente, DEVESA & TALAVERA (1981: 30) 
incluyen esta especie dentro de C. platypus Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1857: 26 
(1857) [≡ C. nutans var. platypus (Lange) Cuatrec., Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. 
Bot. 12: 461 (1929)] con rango subespecífico. Ambos táxones pueden ser diferenciados 
por el involucro aracnoideo en C. granatensis, con espina de las brácteas medias de más 
de 2 mm y vilano de (18)20-28(29) mm, mientras que en C. platypus, el involucro es 
glabro, la espina de las brácteas medias de menos de 2 mm y el vilano de (17)17,5-
22(22,5) mm. Por otro lado, C. granatensis, habita sobre suelos básicos del centro y sur 
de España, y C. platypus en zonas ácidas y húmedas del centro occidental de la 
Península Ibérica, razones suficientes que justifican el tratamiento a nivel específico e 
independiente de ambas plantas.  
 
Carduus pycnocephalus L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763) 
 
Carduus tenuiflorus Curtis var. pycnocephalus (L.) DC., Prodr. 6: 626 (1837) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 4-10 dm; III-
VI; Común, frecuente. Cardo. 
 
Quesa, Cerro de Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 040788. 
 
Puerto de Almansa, 2-06-1978, Devesa, Pastor & Valdés, SEV 38898; Puerto de 
Almansa, 2-06-1978, Devesa, Pastor & Valdés, SEV 38908. 
 
Enguera, Sierra de Enguera pr. Navalón, 30SXJ81, 790 m, J. A. Alcober, VAL 47198, 
ex VAB 810838. 
 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Especie ruderal y nitrófila, presente en pastizales terofíticos de ambientes 
ruderales que se desarrollan en linderos de comunidades vegetales degradadas, 
encinares abiertos, matorrales alterados, herbazales de bordes de caminos y cunetas. 
Resulta muy polimorfa y de gran complejidad, dentro de la cual se han identificado 
varios táxones infraespecíficos en la actualidad reconocidos bajo la subespecie tipo. 
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Para la zona de estudio, fue citada por DEVESA & TALAVERA (1981: 82) para el 
puerto de Almansa, 30SH89, a partir de una recolección realizada por J. A. Devesa, J. 
Pastor y B. Valdés, y por GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 94) para 
Navalón en la Sierra de Enguera, 30SXJ81, 790 m, considerando el pliego de J. A. 
Alconer recolectado en campos de cultivo de secano en mayo de 1981, VAL 47198 ex 
VAB 810838 (non VAB 81838). Asimismo, ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) indica su 
presencia en el término de Navarrés 30SXJ9831 y PERIS (1983: tab. 27, tab. 28) en los 
de Almansa, Ayora, Teresa de Cofrentes y Jarafuel. 
 
Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Londin. 2(6), tab. 55 (1793) 
 
Carduus malacitanus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 62 (1852) 
Carduus pycnocephalus var. tenuiflorus (Curtis) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 26: 521 (1878) 
Carduus argyroa sensu Kunze, Chloris Austro Hispanica: 80 (1846), non Biv. (1813) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 4-12 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Cardo. Cardo de la alegría. 
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030500, 030501; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ944326, 231 m, 6-05-2004, 042162. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 133494, ex VF 9293. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9427, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en herbazales instalados en zonas ruderales de márgenes de caminos y 
carreteras, alrededores de pueblos, corrales, casas de campo, ejidos, etc. Para la zona de 
estudio, ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) indica su presencia en el término de Cortes de 
Pallás, concretamente dentro de la cuadrícula 30SXJ7849, y PERIS (1983: tab. 27) en 
los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes. También, PIERA (2006: 37) señala su 
presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes, indicando que se trata de una planta cuyos 
tallos y hojas tiernas son comestibles en crudo, ensaladas o cocidos. 
 
Carduus vivariensis Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 212 (1846) 
 
 subsp. assoi (Willk.) Kazmi in Mitt. Bot. Staatssamml. München 5: 400 (1964) 
 
 Carduus nigrescens subsp. assoi Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 105 (1893) [basión.] 
 Carduus assoi (Willk.) Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 18 (1895) 
 Carduus nigrescens var. assoi (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 91 
 (1987) 
 Carduus platypus var. celtibericus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 60 (1907) 
 
Terrenos baldíos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 4-12 dm; V-VII; Abundancia 
media. Cardo. 
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Bicorp, barranco Molinera, 30SXJ830280, 507 m, 1-07-2004, 040971, Pozo del Rey 
30SXJ898294, 463 m, 1-07-2004, 040937; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-
07-2002, 020583, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020229, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 
900 m, 13-06-2002, 020087, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del 
Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031244; Quesa, ascenso al Planil, 
30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030236, 030235. 
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18663. 
 
Bicorp, El Burriquet, 29-06-1915, C. Vicioso, MA 132132. 
 
Almansa-Ayora, 2-06-1978, Devesa, Pastor & Valdés, SEV 39167; Almansa-Ayora, 2-
06-1978, Devesa, Pastor & Valdés, SEV 39166. 
 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3317, 
VAL 37688; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 50084, ex VAB 840885; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 
m, 10-06-1997, J. Riera, 3532, VAL 37487; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3525, VAL 37520; Teresa de Cofrentes, el 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3392, VAL 37726. 
 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Enguera, Sierra de 
Enguera-Parque Eólico, 30SXJ820147, 932 m, 9-10-2012; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 
30SXJ783308, 937 m, 6-05-2005. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera 
Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Especie de comportamiento algo nitrófilo, presente en pastizales terofíticos de 
ambientes ruderales que se desarrollan en linderos de comunidades vegetales 
degradadas, encinares abiertos, matorrales alterados, herbazales de bordes de caminos y 
cunetas. COLMEIRO (1887: 350) indica la presencia de C. nutans L. en Bicorp a partir 
de una cita previa de Cavanilles. Esta especie linneana no ha sido localizada en la 
actualidad en la zona de estudio, aunque es posible su presencia ya que no resulta una 
planta demasiado rara en la flora valenciana. Por otro lado, VICIOSO (1916: 144) 
indica su presencia en los cerros de El Burriquet de Bicorp como C. nigrescens Vill. 
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[sic]. También, GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 75) citan por un lado C. 
assoi (Willk.) Devesa & Talavera subsp. hispanicus (Franco) Devesa & Talavera en 
Almansa, 30SXJ60, a partir de una recolección de P. Font Quer realizada el 3 de junio 
de 1919 (BC 33617) (DEVESA & TALAVERA, 1981: 48; HERRANZ et al., 1993: 
194), y la presencia de la subespecie típica también en el puerto de Almansa, 30SXH89, 
recolectado por Devesa, Pastor y Valdés (SEV 39167, 39166), y en El Burriquet de 
Bicorp, 30SXJ93, a partir de las recolecciones de C. Vicioso (MA 132132) (DEVESA 
& TALAVERA, 1981: 46). Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 881-882) incluyen este 
taxon con el nombre C. nigrescens subsp. nigrescens var. assoi (Willk.) O. Bolòs & J. 
Vigo para la flora de La Canal de Navarrés. 
 
Se diferencia de C. assoi subsp. hispanicus (Franco) Devesa & Talavera in 
Lagascalia 10: 62 (1981) [≡ C. nigrescens subsp. hispanicus (Franco) O. Bolòs & Vigo 
in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 91 (1987)], taxon con el que se confunde fácilmente, 
por presentar un vilano más pequeño (13)14-18(20) mm, frente a (18)19-22 mm, por sus 
brácteas involucrales externas de menos de 20 mm de longitud y sus capítulos sésiles o 
pedunculados, frente a las brácteas de la subsp. hispanicus que superan los 20 mm y sus 
capítulos siempre largamente pedunculados (DEVESA & TALAVERA, 1981: 45). Por 
otra parte, C. carlinifolius subsp. paui (Devesa & Talavera) Mateo, Claves Fl. Prov. 
Teruel: 383 (1992) [≡ C. paui Devesa & Talavera, Rev. Carduus en Penins. Ibérica e Is. 
Baleares: 62 (1981)], planta endémica iberolevantina, muy rara en el territorio 
valenciano, fue indicada para la Sierra de Enguera, 30SXJ71, 900 m, por GAMARRA 
& FERNÁNDEZ CASAS (1989: 91) a partir de una recolección realizada por R. 
Figuerola & G. Mateo el 12-06-1984, VAL 50084 ex VAB 840885 (30SXJ81 non 
30SXJ71 et non VAB 84885, in GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS, 1989: 91). 
Después del estudio de este material de herbario concluimos que los especímenes 
pertenecen a C. vivariensis subsp. assoi (Willk.) Kazmi. 
 
Carlina L. 
 
Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
 
subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros et al., Sist. Nat. Illes Medes 
152 (1984) 
 
Carlina hispanica Lam., Encycl. 1: 624 (1785) [basión.] 
Carlina involucrata sensu Petit in Adansonia 9: 419 (1987), non Carlina involucrata Poir., Voy. 
Barbarie 2: 234 (1789) 
Carlina corymbosa auct. hispan.-lusit. pl., non Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; VII-X; Común, 
frecuente. Cardo cuco. 
 
Bicorp, Casa La Cuartera, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003, 032138, 032136, 032139, 
032137; Jalance, pr. El Zacae, 30SXJ517303, 929 m, 12-08-2003, 031238, 031237, 
031239.  
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 122571, ex VF 9117. 
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Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Bicorp, próximo a 
las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 
438 m, 17-06-2003; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-
04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 
30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en pastizales terofíticos, baldíos y barbechos, márgenes de caminos y 
cunetas, eriales, matorrales y en el sotobosque. Fue citada por MOLINA et al. (2008: 
444-446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Según LÓPEZ MARTÍNEZ & 
DEVESA (2010: 191-192), C. corymbosa es una especie distribuida por el suroeste y 
sur de Europa, noroeste de África y suroeste de Asia, presente en casi toda la Península 
Ibérica e Islas Baleares, donde se encuentra representada por tres táxones diferenciados, 
fundamentalmente, por la forma y dimensiones de las hojas involucrantes. La subsp. 
hispanica es un taxon que presenta una amplia representación en el territorio peninsular, 
aunque falta en las Islas Baleares. Morfológicamente, las hojas involucrantes son de 13-
35 × 15-22 mm, menores, iguales o superando la longitud de las brácteas internas del 
involucro en 4-10(15) mm, lanceoladas o ovado-lanceoladas, con la parte no dividida 
del limbo de 2-8(10) mm, involucro de (13)18,5-25 × (13) 15-25(28) mm. Esta 
subespecie se diferencia de la tipo, representada en el territorio nacional por la var. 
graciformis Meusel & Kästner in Österr. Akad. Wissenschaf., Math.-Nat. Kl., 
Denkschr. 128: 194 (1994) por presentar ésta las hojas involucrantes mayores, de 31-
57(60) × 23-34 mm, linear-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, con la parte no dividida 
del limbo de 5-10 mm de anchura y brácteas involucrales internas de 13,5-19 mm de 
longitud, y por otro lado de la subsp. major (Lange) J. López & Devesa, Acta Bot. 
Malacitana 35: 191 (2010) [≡ Carlina corymbosa var. major Lange in Vidensk. Meddel. 
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 83 (1861), basión.; ≡ C. hispanica subsp. 
major (Lange) Meusel & Kästner in Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl., 
Denkschr. 127: 275 (1990), basión.; − Carlina corymbosa var. involucrata sensu P. 
Cout., Fl. Port.: 644 (1913), in clavis, non C. involucrata Poir., Voy. Barbarie 2: 234 
(1789)] por sus hojas involucrantes también mayores de 30-66 × 19-34 mm, ovado-
lanceoladas u ovadas, con la parte no dividida del limbo de (10)12-20 mm de anchura y 
brácteas involucrales internas de (13)16-21 mm de longitud. Taxonómicamente, 
MATEO & CRESPO (2009: 128) y BLANCA (2009: 206) consideran C. hispanica 
Lam. a nivel de rango específico. 
 
Carlina lanata L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; VI-VIII; Abundancia media. 
Card de sang. 
 
Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032053. 
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Bicorp, in rupestribus calcareis, 9-1914 et 8-1915, C. Vicioso, MA 131320; Bicorp, in 
rupestribus calcareis, 8-1915, C. Vicioso, MA 131326.  
 
 Crece en ambientes ruderales y arvenses, lugares abiertos, eriales, pastizales 
alterados y matorrales seriales. Planta indicada por VICIOSO (1915: 94) en la rambla de 
la Molinera. Esta cita se apoya en dos pliegos testigos depositados en el herbario MA, el 
pliego MA 131320, contiene un ejemplar completo en flor y un fragmento grande 
también en flor, mientras que el pliego MA 131326 contiene dos ejemplares pequeños 
también en flor y un fragmento de pequeño tamaño en flor. Ambos testigos fueron 
recolectados en fechas diferentes, y tal vez pertenezcan a localidades distintas. Aunque 
la etiqueta original del pliego MA 131320 lleva escrita, aparte de la fecha original 
manuscrita por C. Viciosos “IX-1914” otra con tinta distinta “VIII-1915”, coincidiendo 
tanto la fecha como la tinta utilizada con la que aparece en el pliego MA 131326, 
aunque en ambos la localidad indicada es la misma “Bicorp (Valencia). In aridis 
rupestribus calcareis”. Esta especie se diferencia de su congénere C. corymbosa subsp. 
hispanica por ser una planta anual con presencia de un denso indumento lanoso y 
brácteas internas del involucro de color rojo por ambas caras. 
 
Carlina vulgaris L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
 
 subsp. spinosa (Velen) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909) 
 
Carlina longifolia var. spinosa Velen. in Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-
Naturwiss. Cl. 1888: 54 (1888) [basión.] 
Carlina vulgaris subsp. vulgaris auct., non L. 
 
Pastizales secos. Orlas. Bosques montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 2-
6 dm; VII-IX; Abundancia media; Cs, V. Carlina de monte. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Habita en pastizales secos, herbazales de ribazos, márgenes de campos de 
cultivo, linderos de bosque y matorrales abiertos. De las diferentes subespecies 
descritas, al parecer solo la subsp. spinosa está presente en la flora de la Península 
Ibérica. Tradicionalmente, se ha considerado que el taxon representado en la flora 
valenciana era la subsp. vulgaris. Se diferencia de su congénere C. corymbosa subsp. 
hispanica (Lam.) O. Bolòs & Vigo, por la presencia de brácteas del involucro de 
alrededor de 1 mm de anchura y capítulos 2-4 cm de diámetro, mientras que en la subsp. 
hispanica las brácteas internas son de 2 mm de anchura y los capítulos de 1,5-2 cm de 
diámetro. En la zona de estudio esta planta no resulta muy frecuente. Ha sido citada 
para los términos de Bicorp y Millares (RIERA, 2002). 
 
Carthamus L. 
 
Carthamus creticus L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 1163 (1763) 
 
Kentrophyllum baeticum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 65 (1852) 
Carthamus lanatus var. baeticus (Boiss. & Reut.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 508  (1889) 
Carthamus lanatus subsp. baeticus (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 419 (1879) 
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Terrenos baldíos; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 3-6 dm; VI-VII; Abundancia 
media. Azotacristos. Cardones. 
 
Millares, in collibus, 6-1792, Cavanilles, MA 136632 (ejemplar nº 2). 
 
Crece en terrenos baldíos y pastizales secos muy degradados o antropizados. El 
pliego recolectado por Cavanilles en Millares en junio de 1792 (MA 136632) fue 
determinado por el autor valenciano como perteneciente a C. creticus. Este pliego 
contiene dos especímenes diferentes, el indicado con el número 2 pertenece a C. 
creticus, determinación confirmada por G. López González el 9 de junio de 2008. 
COLMEIRO (1887: 333) revisó este material de herbario e indica la presencia de esta 
planta en Millares con el nombre de Kentrophyllum baeticum Boiss. & Reut. 
Morfológicamente esta especie se diferencia de C. lanatus L. por sus brácteas 
involucrales externas foliáceas arqueado-patentes o recurvadas, cerca de 2 veces tan 
largas como las medias, vilano 8-9 mm, pardo-oscuro, mientras que en C. lanatus, las 
brácteas involucrales externas foliáceas son erectas o erecto-patentes, menos de 1,5 
veces tan largas como las medias, vilano 10-13 mm, generalmente pajizo. Para la flora 
valenciana, MATEO & CRESPO (2009: 128) consideran la presencia de C. lanatus 
subsp. baeticus, nombre que debe ser considerado sinónimo heterotípico de C. creticus 
si se considera a nivel específico este taxon, tal y como se recoge en MATEO et al. 
(2013: 332). Esta planta ha sido recientemente indicada por GÓMEZ (2009: 218) como 
C. lanatus subsp. baeticus (Boiss. & Reut.) Nyman como presente cerca del pueblo de 
Cofrentes, 30SXJ6644, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2139).  
 
Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753) 
 
Phonus lanatus (L.) Hill, Hort. Kew.: 56 (1768) 
Heracantha lanata (L.) Hoffmans. & Link, Fl. Portug. 2: 206 (1820-1834) 
Onobroma lanatum (L.) Bluff. & Fingerh., Comp. Fl. German. 1(2): 328 (1825) 
Kentrophyllum lanatum (L.) DC. ex Duby, Bot. Gall. 1: 293 (1828) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 3-5 dm; VI-VIII; 
Común, frecuente. Azotacristos. Cardones. 
 
Millares, in collibus, 6-1792, Cavanilles, MA 136632 (ejemplar nº 1). 
 
Ayora, La Hunde, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 134804, ex VF 13877. 
 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Chella, 30SXJ9721, 10-07-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9721, 10-
07-2010, A. Cañete Amorós. 
 
Habita en terrenos baldíos y pastizales secos muy degradados o antropizados. El 
pliego recolectado por Cavanilles en Millares en junio de 1792 (MA 136632) contiene 
dos especímenes diferentes, el espécimen indicado con el número 1 pertenece a C. 
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lanatus, determinación confirmada por G. López González el 9 de junio de 2008. 
También, para la zona de estudio, ALCOBER (1983) denuncia su presencia en Ayora 
(tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y Jarafuel 
(tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232). Igualmente, GÓMEZ (2009: 218) la existencia de 
poblaciones pertenecientes a esta especie en los alrededores del pueblo de Cofrentes, 
30SXJ6644, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2136 y 2138). 
Catananche L. 
Catananche caerulea L., Sp. Pl.: 812 (1753) 
Stoebe plantaginis folio auct., non Alp. 
Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; V-VII; 
Abundancia media. Hierba Cupido. 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031053, pr. Puntal de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003, 032073. Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. La Hoya del Bacar, 30SXJ771403, 884 m, 19-06-2003, 031704; 
Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040474. 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98613, ex VAB 962863; Sierra Martés, 4-1980, R. Figuerola, VAL 122612, ex VF 
4504. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, 
barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 
580 m, 25-06-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, 
Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, 
La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; 
Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco 
de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9329, 30-03-2008, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
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Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent. 
Planta propia de matorrales soleados, claros de bosque y herbazales, márgenes 
de caminos y en ocasiones en ribazos, en sitios abiertos y expuestos, sobre suelos 
calcáreos. Fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría 
del Caroche. Asimismo, esta especie fue citada por STÜBING et al. (1992: 186) para la 
Sierra Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
Centaurea L. 
Centaurea aspera L., Sp. Pl.: 916 (1753) 
Calcitrapa aspera (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 8: 252 (1817) 
Calcitrapoides aspera (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 170 (1973) 
Seridia aspera (L.) Sweet Hort. Brit.: 218 (1826) 
Seridia microcephala Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 48: 499 (1827), nom. illeg. 
Calcitrapa parviflora Lam., Fl. Franç. 2: 32 (1779), nom. illeg. 
subsp. aspera 
Centaurea alophium DC., Prodr. 6: 601 (1838) 
Triplocentron apulum (Lam.) Cass. in Cuvier, Dict. Hist. Nat., 55: 349 (1828) 
Centaurea aspera var. auricularia DC. Prodr. 6: 600 (1838) 
Centaurea aspera subsp. euaspera Gugler in Ann. Hist.- Nat. Mus. Natl. Hung. VI: 213 (1908), 
nom. inval. 
Centaurea aspera L. var. fragiliformis Font Quer in sched. (MA 136490!), nom. nud. 
Centaurea aspera var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 142 (1865), nom. 
inval. 
Centaurea aspera L. var. heterophylla Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 113 (1882) 
Centaurea aspera var. microcephala Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5 (3): 
229 (1920) 
Centaurea aspera f. parcespinulosa Sennen, Diagn. Nouv.: 128 (1936) 
Centaurea aspera subsp. tenuifolia (Léon Dufour) Malençon & Bertault, comb. illeg. 
Centaurea diversifolia Lag. ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 352 (1840), nom. inval. pro syn. 
Centaurea hayekii Sennen in sched. (BC-Sennen 840790!), nom. nud., pro hybr. 
Calcitrapa heterophylla Moench, Suppl. Meth.: 230 (1802), nom. illeg. 
Centaurea heterophylla Willd., Sp. Pl., ed. 4, 3(3): 2314 (1803), nom. illeg. 
Calcitrapoides heterophylla Holub in Preslia 46: 227 (1974), nom. illeg. 
Centaurea isnardii L., Sp. Pl. 2: 916 (1753) 
Centaurea lacaitae Pau in sched. (BM 001043263!), nom. nud., pro hybr. 
Centaurea melitensis var. apula (Lam.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 230 (1883) 
Alophium tenuifolium Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 54: 494 (1829) 
Centaurea tarraconensis Sennen in sched. (BC 35465!), nom. nud., pro hybr. 
Centaurea aspera f. albiflora Pau in sched. (MA 136478!), nom. nud. 
Centaurea aspera L. var canescens Sennen in sched. (MA 136515!), nom. nud. 
Centaurea aspera f. michaelis Sennen in sched. (BC-Sennen s. n.!), nom. nud. 
Centaurea aspera f. macrocephala Sennen in sched. (BC-Sennen s. n.!), nom. nud. 
Centaurea erucifolia auct., non L., Sp. Pl.: 909 (1753) 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; II-XI; 
Muy abundante.  
Bicorp, Peñalta-Alto de Jacinto, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003, 031663, 031664, 
entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-
2004, 042161; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041007; Millares, 
pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-2003, 032186, 032188, 032187. 
Jalance, Puntal del Puente, 30SXJ6541, 360 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30270; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30238. 
Ayora, en el castillo de Ayora, 21-05-1977, E. Valdés Bermejo, MA 445796; Bicorp, 
10-1914, C. Vicioso, MA 136525; Millares, 06-1792, Cavanilles, MA 136511. 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98611, ex VAB 962861. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-
06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa 
del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 
11-07-2007; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a las 
Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 
442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-
2009; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 
27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo 
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al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo 
al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 
30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas 
del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 
30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-
05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Especie citada de manera más general por CAVANILLES (1797: 11, 20) para 
las lomas peñascosas de los alrededores de Ayora y montes de los alrededores de Cortes 
de Pallás, Millares y Bicorp (COLMEIRO, 1887: 328; PAU, 1905a: 22). También, 
VICIOSO (1915: 93) cita C. aspera var. subinermis DC. [sic] en los viñedos y olivares 
del término de Bicorp. PERIS (1983: tab. 27, tab. 40) señala su presencia en los 
términos de Ayora y Teresa de Cofrentes, y también ALCOBER (1983) la referencia 
para Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous 
(tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034), en campos de cultivo de secano. Estas localidades 
posteriormente fueron recogidas por BOLÒS & VIGO (1996: 940-941) citándola como 
presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
En determinados enclaves hemos observado la presencia de plantas con el 
apéndice de las brácteas del involucro reducidas a 3-5 pequeñísimas espinitas, incluso 
en ocasiones resultando algunas brácteas del todo múticas. Algunas de estas 
poblaciones podrían pertenecer a C. aspera var. subinermis DC., Prodr. 6: 600 (1838) 
[≡ C. aspera subvar. subinermis (DC.) Rouy, Fl. France 9: 168 (1905); C. aspera var. 
aspera subvar. subinermis Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 235 y 242 (1882), nom. 
nud.], pero estas formas han sido observadas igualmente en plantas pertenecientes a la 
subsp. stenophylla (Dufour) Nyman, por lo que creemos del todo necesario un estudio 
en profundidad que pueda aclarar las relaciones entre estas plantas dentro de este 
complicado complejo taxonómico. Sin embargo, todo este trabajo taxonómico implica 
en primer lugar la designación de un tipo nomenclatural para C. aspera L. (JARVIS, 
2007: 399). Según INVERNÓN & DEVESA (2013: 72), esta forma de los apéndices en 
las brácteas corresponde con una manifestación fenética que refleja una conformación 
anómala del apéndice, sin valor taxonómico. Las plantas con este carácter han recibido 
un gran número de nombres, muchos de los cuales solo figuran en las etiquetas de los 
pliegos de herbario. 
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  subsp. stenophylla (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 432 (1879) 
 
 Centaurea stenophylla Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 162 (1831) [basión.] 
Centaurea aspera subsp. stenophylla (Willk.) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 
38(1): 28 (1967) [sic], comb. suplerf. 
Centaurea aspera var. stenophylla (Dufour) Willk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hispan. 2: 143 
 (1865) 
Centaurea aspera var. lanata Font Quer in sched. (BC 35409!), nom. nud. 
Centaurea aspera subsp. scorpiurifolia auct., non (Léon Dufour) Nyman 
  Centaurea aspera f. stenocephala Font Quer in sched. (BC 35410!), nom. nud. 
Centaurea aspera var. subinermis auct., non DC. 
Centaurea alophium auct., non DC., Prodr. 6: 601 (1838) 
Centaurea capillaris Cav. in sched. (MA 445111!), nom. nud. 
 
Matorrales secos litorales. Arenales; Iberolevantina; Ceméf. sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031454, rambla de 
la Molinera, pr. término municipal de Ayora, 30SXJ817268, 583 m, 29-07-2003, 
032173; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 
30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020074; ibídem, 30SXJ753419, 820 m, 5-09-2002, 
020333. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 122687, ex VF 9594; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 7-09-1980, J. B. Peris, VAL 122686, ex VF 9591; 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3546, VAL 37464; 
Enguera, Sierra de Enguera, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, VAL 276. 
 
Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 
30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 24-05-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 
25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Este taxon fue indicado para el Valle de Ayora-Cofrentes, concretamente en el 
Salto de Cofrentes, 30SXJ64, 390 m, por FIGUEROLA (1985: 172) en comunidades de 
matorral que colonizan substratos margosos del Trías. También, PERIS (1983: tab. 34, 
inv. 1, tab. 47) señala su presencia en Ayora y entre Cofrentes y Jarafuel, y ALCOBER 
(1983) la indicó como presente en el término de Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832) y 
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en las Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216). Más recientemente, BOLÒS & 
VIGO (1996: 940-941) citan su presencia en La Canal de Navarrés. En el territorio 
estudiado esta subespecie se muestra como un taxon bastante frecuente, sobre todo en 
los márgenes de caminos y carreteras, ribazos, cultivos semiabandonados de viña o 
arbolado y lugares ruderales. Las citas de COLMEIRO (1887: 312) para C. castellana 
Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 6: 129 (1846) en Cortes de Pallás, 
Millares y Enguera tal vez deban de atribuirse a C. aspera subsp. stenophylla, ya que C. 
castellana, en la actualidad es considerado un sinónimo heterotípico de C. aristata 
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 226 (1820-1828) (G 00074172-1, lectótipo), que se 
distribuye únicamente por el centro y occidente de la Península Ibérica y no se 
encuentra presente en la Comunidad Valenciana (LÓPEZ & DEVESA, 2008: 62-64). 
Centaurea bofilliana Sennen ex Devesa & E. López, Lagascalia 32: 250-252 (2012) 
Centaurea bofilliana Sennen, in sched. (BC 35280), nom. inval., pro hybr. 
Centaurea calcitrapoides sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 144 (1865) non 
Centaurea calcitrapoides L., Cent. Pl. 1: 29 (1755) 
Calcitrapa lanceolata Lam., Fl. Franç. 2: 34 (1779), nom. illeg. 
Centaurea pouzinii var. macrocephala Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905) 
Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos secos; Mediterránea W; Hemicriptófito 
escaposo; 2-6 dm; III-X; Muy rara. Cardo estrellado. Abrojos. 
Almansa, in locis herbosis, 3-06-1919, Font Quer, BC 35260. 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Especie recientemente descrita (DEVESA et al., 2012: 250-256) que guarda un 
extraordinario parecido con C. calcitrapa L., con la que a menudo se confunde. Habita 
en herbazales de márgenes de caminos y cunetas, baldíos y campos nitrificados, y se 
distribuye por el sureste de Francia y la mitad oriental de la Península Ibérica. Los 
principales caracteres para diferenciar esta especie de C. calcitrapa es el involucro de 
los capítulos, de (16)17-22 × (7)8-11 mm y forma ovoide, frente a un tamaño de 12-
17(19) × 5-8 mm y de una forma cilíndrica en la planta de Linneo. Las brácteas 
involucrales externas y medias presentan en C. bofilliana un apéndice espinoso 
desarrollado por igual, de 8-20 mm, mientras que en C. calcitrapa el de las brácteas 
involucrales externas es mucho menor y el de las medias mayor, de (9)12-33 mm. 
Además, los caracteres del aquenio y el vilano también parecen ser de gran importancia 
diagnóstica, con aquenios de (3)3,2-4 × (0,7)1,4-2 mm en C. bofilliana y un vilano de 1-
3(3,2) mm, y aquenios más pequeños en C. calcitrapa 2,4-2,8(3) × 1,3-1,6 mm y el 
vilano inexistente o reducido a alguna seta rudimentaria. 
Centaurea boissieri DC., Prodr. 7: 303 (1838) 
Acrocentron boissieri (DC.) Webb, Iter Hisp.: 32 (1838) 
Acosta boissieri (DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 7(3): 313 (1972) 
Centaurea decumbens Boiss. in DC., Prodr. 7: 303 (1838), nom. inval. pro syn., non C. decumbens 
Dubois ex Pers., Syn. Pl. 2: 485 (1807) 
Centaurea prostrata Clemente, nom. nud., in sched. (MA 135591) 
Centaurea tenuifolia subsp. boissieri (DC.) Emb. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 1157 (1941) 
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subsp. integrifolia (Willk.) Blanca & Suár.-Sant., Acta Bot. Malacitana 36: 95 
(2011). 
 
Centaurea tenuifolia var. integrifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 152 (1865) 
[basión.] 
Centaurea boissieri var. pinae subvar. integrifolia (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 17(1): 93 (1988) 
Centaurea pinae var. integrifolia (Willk.) Blanca in Lagascalia 10: 170 (1981) 
 
Roquedos. Matorrales secos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-3 
dm; IV-VI; Abundancia media; Cs, V.  
 
Cortes de Pallás, El Oro, 7-1970, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 122749, ex VF 9676; 
Dos Aguas, 30SXJ95, 3-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 46347, ex VAB 800241; 
Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2899, VAL 39306; 
Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2933, 
VAL 39276; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9634, 400 m, 8-05-
1996, J. Riera, 2765, VAL 38278. 
 
Dentro de la sección Willkommia Blanca el grupo de C. boissieri es sin duda la 
especie más variable y la que presenta el área más extensa. Recientemente, esta especie 
ha sido objeto de estudio por parte de BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO (2011) 
quienes consideran apropiada la división en 7 subespecies para incluir toda la 
variabilidad morfológica presente dentro de la Península Ibérica. La subsp. integrifolia 
(Willk.) Blanca & Suár.-Sant., incluye plantas de aspecto grisáceo o blanquecino, 
densamente lanuginosas, con hojas basales de enteras a pinnatipartidas, con algunos 
lóbulos por lo general de más de 1 mm de anchura, el terminal mucho más grande que 
los laterales, con involucro ovoide 11-15(16) × 9-12 mm, no estrechado en la base, con 
brácteas involucrales medias con espina terminal de 1,7-2,5(3,5) mm, con alas 
escabriosas de 0,7-1 mm de anchura y corolas rosadas o casi blancas. Resulta una 
subespecie endémica del nordeste de la Península Ibérica, extendiéndose por el interior 
de las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, hasta Barcelona. Habita en 
lugares pedregosos, canchales y grietas de roquedos.  
 
Para la zona de estudio solo conocemos su presencia por varios pliegos de 
herbario procedentes de la localidad de El Oro, dentro del término de Cortes de Pallás 
(VAL 122749, ex VF 9676), y de Dos Aguas. El material procedente de Cortes de 
Pallás ha sido incluido en el trabajo de BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO (2011: 103) 
como perteneciente a la subsp. integrifolia. Por otro lado, la cita de S. Rivas Goday de 
C. boissieri subsp. mariolensis (Rouy) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 201 (1976) [≡ 
C. mariolensis Rouy, Bull. Soc. Bot. Fr. 29: 110 (1882), basión.] para el Caroche, 
incluida en el inventario utilizado por RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5, como 
C. mariolense Rouy) indicando su presencia en la Cueva Horadada, nombre también 
utilizado por PERIS (1983: 245) para una cita localizada en la umbría del Caroche, 
creemos que debe a atribuirse a C. resupinata s. lat. Por su parte, C. boissieri subsp. 
subsp. mariolensis es una taxon endémico de las sierras occidentales de la provincia de 
Alicante, alcanzando el extremo sur de la provincia de Valencia. En ocasiones, plantas 
depauperadas, con capítulos más pequeños e involucros subcilíndricos se han 
confundido con C. resupinata subsp. dufourii (Dostál) Greuter in Willdenowia 33(1): 55 
(2003 [= C. spachii Schultz Bip. ex Willk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hispan. 2: 154 
(1865)] (BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO, 2011: 94). 
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subsp. pinae (Pau) Dostál, Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 201 (1976) 
Centaurea pinae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 12 (1887) [basión.] 
Centaurea boissieri DC. var. pinae (Pau) O. Bolòs & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 93 
(1988) 
Centaurea boissieri var. pinae subvar. pinae (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
17(1): 93 (1988) 
Acosta pinae (Pau) Fern. Casas & Susanna, Fontqueria 2: 22 (1982) 
Centaurea tenuifolia Léon-Dufour var. boissieri f. pinae (Pau) Gugler, Ann. Hist. Nat. Mus. 
Hung. 6: 173 (1907), excl. syn. C. mariolensis 
Centaurea tenuifolia Léon-Dufour subsp. pinae (Pau) Vigo, Arx. Sécc. Ci. Inst. Est. Catalans 
(Barcelona) 37: 98 (1968) 
Centaurea cancellifolia Pau, nom. nud., in sched. (MA 135468) 
Roquedos. Matorrales secos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-3 
dm; IV-VI; Abundancia media; Cs, V.  
BDBGV: Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz. 
Habita en lugares pedregosos, canchales y grietas de roquedos. Para la zona de 
estudio, solo conocemos para esta planta la referencia arriba indicada en el término de 
Enguera. Resulta un taxon muy complejo desde el punto de vista taxonómico, lo que ha 
ocasionado cierta controversia entre los especialistas que se han ocupado del estudio del 
género. Esta subespecie es muy próxima a la subsp. integrifolia, aunque al parecer es 
más variable morfológicamente y vive en condiciones climáticas de mayor 
continentalidad, siendo sustituida hacia el litoral mediterráneo por la subsp. integrifolia. 
BLANCA (1981: 169-171) consideró en un principio dos variedades dentro de C. pinae 
Pau, la var. integrifolia (Willk.) G. Blanca in Lagascalia 10: 170 (1981) [≡ C. boissieri 
subsp. integrifolia (Willk.) Blanca & Suár.-Sant., Acta Bot. Malacitana 36: 95 (2011); ≡ 
C. tenuifolia Léon-Dufour var. integrifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 
152 (1865), basión.], con hojas basales y la mayor parte de las caulinares enteras, blanco 
a gris tomentosas, y la variedad tipo, de hojas basales y caulinares profundamente 
divididas y de color verde. 
Esta subespecie es morfológicamente muy similar a C. boissieri subsp. 
mariolensis (Rouy) Dostál, de la cual puede ser diferenciada por sus hojas superiores 
lineares o lanceoladas, en general de hasta 3 mm de anchura, con denso indumento 
lanuginoso, brácteas involucrales con apéndice espinoso algo curvado, más corto que 
los cilios laterales, y ala membranosa blanquecina, ancha 1 mm y vistosa, mientras que 
en la subsp. mariolensis, las hojas superiores son anchas, en general de 3-7 mm, sin 
indumento lanuginoso denso, brácteas involucrales con apéndice espinoso recto, de 
longitud similar a los cilios laterales y con ala membranosa estrecha 0,5 mm e 
inaparente (MATEO & CRESPO, 2009: 133; BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO, 
2011: 92).  
Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl.: 917 (1753) 
Rhaponticum calcitrapa (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 136 (1771) 
Centaurea calcitrapoides L., Cent. Pl. 1: 29 (1755) 
Calcitrapa stellaris Hill., Herb. Brit. 1: 76 (1769) 
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Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos secos; Subcosmopolita; Hemicriptófito 
escaposo; 2-6 dm; III-X; Muy abundante. Cardo estrellado. Abrojos. 
 
Almansa, 5-07-1984, C. Obón de Castro, MA 312604. 
 
Jarafuel, barranco del Agua, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 122701, ex VF 9590. 
 
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-
2012. 
 
BDBGV: Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-07-2010, A. Cañete Amorós; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en comunidades herbáceas vivaces, ambientes ruderales, terrenos 
alterados, márgenes de caminos y carreteras, baldíos, valles y ramblas. Esta especie fue 
indicada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 26) para las lomas y cerros de los 
alrededores de Bicorp (COLMEIRO, 1887: 324; PAU, 1905a: 22). Igualmente, 
BÁGUENA (1972) la cita para Millares, BOLÒS & VIGO (1996: 944-945) para la 
comarca de La Canal de Navarrés y PERIS (1983: tab. 27) para la del Valle de Ayora-
Cofrentes. Esta especie hibrida con frecuencia con otras especies del género, siendo 
común el híbrido con C. aspera L. s. lat., dando como resultado básicamente dos 
notomorfos. 
 
Centaurea cephalariifolia Willk. in Flora (Regensb.) 34: 762 (1851) 
 
Centaurea camusii Sennen in sched, Pl. Espagne. exsicc. 5767 (1926) 
Colymbada cephalariifolia (Willk.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 7(3): 315 (1972) 
Centaurea macrolopha Sennen in sched, Pl. Espagne. exsicc. 6117 (1927)  
Centaurea scabiosa subsp. cephalariifolia (Willk.) Greuter in Willdenowia 33: 56 (2003)  
Centaurea scabiosa var. cephalariifolia (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17 (1): 92 
(1987)  
Centaurea scabiosa var. estivalis Sennen, Diagn. Nouv.: 261 (1936)  
Centaurea scabiosa var. liviae Sennen in sched., Pl. Espagne. exsicc. 5766 (1926)  
Centaurea polytricha Sennen in sched, Pl. Espagne. exsicc. 6118 (1927)  
Centaurea scabiosa subsp. champagnati Sennen in sched. (BC-Sennen s/n), nom. nud.  
Centaurea scabiosa var. latifolia Sennen in sched. (MA 135663), nom. nud.  
Centaurea scabiosa sensu auct. hispan., non C. scabiosa L., Sp. Pl. 2: 913 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 4-10 dm; 
VI-VII; Abundancia media. Centaurea mayor. 
 
Bicorp, 7-08-1915, C. Vicioso, MA 135664. 
 
Ayora, Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 28-06-1980, J. B. Peris, VAL 122887, ex 
VF 9901, como Centaurea scabiosa. 
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Teresa de Cofrentes, pr. rambla de la Hortichuela, 30SXJ698269, 490 m, 8-10-2011. 
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, en pastizales vivaces algo húmedos, 
principalmente en terrenos alterados. Planta indicada para los viñedos y olivares del 
término de Bicorp por VICIOSO (1916: 144) como C. scabiosa L. Sp. Pl.: 913 (1753) e 
incluyendo como sinónimo C. cephalariifolia Willk. (MA 135664). Esta cita fue 
recogida posteriormente por BOLÒS & VIGO (1996: 927-928). También, ha sido citada 
para Enguera (30SXJ80) por CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). Algunos autores 
prefieren adoptar para este grupo un tratamiento taxonómico sintético, e incluir este 
taxon con el rango subespecífico dentro C. scabiosa (MATEO & CRESPO, 2009: 131; 
MATEO et al., 2013: 344), aunque el número cromosomático de C. cephalariifolia 
refleja que se trata de una especie tetraploide, mientras que C. Scabiosa es diploide 
(FONT et al., 2009: 992), lo que justifica en parte su independencia a nivel específico, 
criterio compartido por LÓPEZ & DEVESA (2013: 128-135). No hemos encontrado en 
la zona de estudio ninguno de los híbridos en los que participa como progenitor con 
alguna otra especie presente en el territorio, como por ejemplo C. × noguerensis Mateo 
in Fl. Montiber. 33: 78 (2006) [= C. cephalariifolia × C. calcitrapa] o C. × polymorpha 
Lag., Gen. Sp. Pl.: 32 (1816), pro. sp. [= C. cephalariifolia × C. ornata]. 
Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753) 
Cyanus arvensis Moench, Methodus 2: 561 (1794), nom. illeg. 
Centaurea cyanocephala Velen. in Abh. Böhm. Ges. Wiss. 7, 1(8): 26 (1886) 
Leucacantha cyanus (L.) Nieuwl. & Lunell in Amer. Midl. Naturalist 5(3): 71 (1917) 
Setachna cyanus (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 520 (1867) 
Cyanus cyanus (L.) Hill, Hort. Kew.: 64 (1768), nom. inval. 
Centaurea cyanus subsp. coa Rechb. fil. in Phyton 1: 216 (1949) 
Centaurea cyanus var. denudata Suksd. in Werdenda 1: 43 (1923) 
Centaurea hortorum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 12 (1887) 
Centaurea lanata Roxb. in Carey, Fl. Ind. 3: 444 (1832), non Centaurea lanata (L.) Lam. & DC., Fl. 
Franç. ed. 3, 4: 102 (1805) 
Centaurea pulchra DC., Prodr. 6: 578 (1838) 
Centaurea segetalis Salisb., Prodr.: 207 (1796), nom. illeg. 
Cyanus segetum Hill., Herb. Brit. 1: 82 (1769) 
Jacea segetum Lam., Fl. Franç. 2: 54 (1779), nom. illeg. 
Centaurea umbrosa A. Huet ex Reuter, Cat. Grain. Jard. Bot. Genève: 4 (1856) 
Cyanus vulgaris Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 203 (1800), nom. illeg. 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-7 dm; V-VII; Rara; 
Cs, V. Aciano. Azulejos. 
Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ9820, 600 m, 22-05-2003. 
BDBGV: Ayora, San Benito, 30SXJ61, 1983, J. A. Alcober; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
1983, J. A. Alcober. 
Crece en cultivos cerealistas, campos incultos, márgenes de caminos y cunetas. 
Se distribuye por casi toda Europa y zonas asiáticas colindantes. En la Comunidad 
Valenciana no resulta una especie muy abundante, habiéndose solo detectado en partes 
más interiores de Castellón y Valencia, donde parte de sus poblaciones aparecen de 
modo efímero (MATEO et al., 2013: 359). Para la zona de estudio, ha sido citada para 
el Valle de Ayora-Cofrentes por ALCOBER (1983: 181) en la vegetación arvense de 
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secano. También, PERIS (1983: 246) la incluye para el elenco florístico de este 
territorio, pero como una planta dispersa en la zona. Ambas citas no han podido 
corroborarse en este estudio por la falta de materiales testigo en los herbarios 
estudiados. La única referencia con pliego de herbario la constituye la reciente 
herborización de GÓMEZ (2009: 219) en el término de Jalance.  
La sección Cyanus (Mill.) DC. del género Centaurea constituye un grupo 
monofilético (HELLWIG, 2004) que incluye táxones anuales, bienales o perennes 
caracterizados sobre todo por la posesión de flores predominantemente azules y por las 
características brácteas del involucro, con apéndice marcadamente decurrente sobre sus 
bordes, a menudo dentado o lacerado. Dentro de esta sección se incluyen unas 25 
especies, con centro de diversidad en el Cáucaso, Turquía y sureste de Europa 
(MEUSEL & JÄGER, 1992), donde están representadas 15 de ellas, con una importante 
variabilidad infraespecífica (DOSTÁL, 1976). Desde el punto de vista morfológico, esta 
especie se caracteriza dentro de la sección Cyanus por sus hojas con indumento de pelos 
araneosos, con involucro de 9-15(16,5) × 4-9 mm, con aquenios 2,8-4 mm, páleas más 
grandes del vilano externo de 1,9-3,5 mm, brácteas externas laxamente araneosas, 
anteras de 4,6-7 mm, y ramas estigmáticas de 0,3-0,7 mm (MUÑOZ & DEVESA, 2010: 
30). Corológicamente, esta especie resulta posiblemente nativa del sureste de Europa y 
Asia Occidental, extendida desde muy antiguo por Europa y otras regiones 
acompañando a los cultivos. 
Centaurea depressa M. Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 346 (1808) 
Centaurea anatolica Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 234 (1846)  
Cyanus depressus (M. Bieb.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 131 (1972) 
Centaurea pygmaea Hoffm., Hort. Mosq. n. 783 (1808), nom. nud. 
Centaurea rivasmateoi Ladero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 87 (1970) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 
dm; IV-VI; Rara; A, V. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031272, 031288, 031289. 
Ayora, El Hontanar, 30SXJ52, 1000 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 37046. 
Especie originaria del centro y suroeste de Asia, pero muy extendida por Europa, 
donde se ha naturalizado o aparece como adventicia. En la Península Ibérica, aparece 
dispersa sobre todo por la mitad oriental (MUÑOZ & DEVESA, 2010: 32) y en la 
Comunidad Valenciana aparece muy esporádica en las tres provincias (MATEO et al., 
2013: 360). Ecológicamente habita en campos de cultivo cerealistas, campos incultos, 
márgenes de caminos y cunetas. Se diferencia de su congénere C. cyanus, por presentar 
un involucro de 15-20 × 8-15 mm, con aquenios de 4,4-6 mm, páleas más grandes del 
vilano externo de 3,3-8,2 mm y brácteas externas glabras. 
Centaurea dracunculifolia Léon Dufour in Ann. Sci. Nat. 23: 157 (1831) 
Centaurea amara var. dracunculifolia (Léon Dufour) DC., Prodr. 6: 570 (1838) 
Jacea dracunculifolia (Léon Dufour) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 7: 316 (1972) 
Centaurea dracunculifolia var. linearifolia Sennen, Bol. Soc. Ibér, Ci. Nat. 28: 108 (1929) 
Centaurea jacea var. diploidea Guin. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 48: 284 (1957) 
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Centaurea jacea f. dracunculifolia (Léon Dufour) Rouy, Fl. France 9: 122 (1905) 
Centaurea jacea subsp. dracunculifolia (Léon Dufour) A. Bolòs, Vég. Comarcas Barcelon.: 533 (1950) 
Centaurea jacea var. diploidea Guin. in Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 243: 1783 (1956), nom. nud. 
Centaurea dracunculifolia var. linearifolia Sennen, Pl. Espagne nº 4765 (1923), in sched, 
Chryseis calva auct., non Webb 
Centaurea lobifolia Pau, nom. nudum, in sched. (MA 134342) 
Centaurea jacea auct., non L. 
Centaurea jacea subsp. angustifolia auct., non Gugler 
 
Pastizales húmedos litorales; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 5-15 dm; VII-X; 
Rara. 
 
Bicorp, in humidis ac uliginosis, 10-1914, C. Vicioso, MA 134387; Bicorp, 8-1915, C. 
Vicioso, MA 179668 (Figura 14.5); Bicorp, terrenos acuosos, 8-1915, C. Vicioso, MA 
201222; Quesa, barranco de las Cuevas, in graminosis humidis montanis, 8-1915, C. 
Vicioso, MA 134388. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 8-1915, PO 51081 (Figura 14.21). 
 
Bicorp, el Buitre, 30SXJ854330, 840 m, 8-09-2009; Dos Aguas, la Fuentecha, 
30SXJ882509, 550 m, 11-09-2008; Dos Aguas, los Almudes, junto a la carretera, 
30SXJ962515, 600 m, 17-10-2009; ibídem, 30SXJ977514,570 m, Dos Aguas, Fuente 
del Aire, 30SXJ973511, 570 m; Dos Aguas, La Murta, 30SXJ865514, 400 m, 1-08-
2008; Teresa de Cofrentes, Balsa del Pico Caroche, 30SXJ798291, 996 m, 13-10-2010. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Especie de apetencia y preferencia por los suelos descarbonatados con cierta 
humedad edáfica, en praderas húmedas y suelos más o menos salobres. De floración 
tardía, suele aparecer en zonas encharcadas temporalmente donde son frecuentes plantas 
algo helofíticas, como Scirpus sp. pl, Juncus sp. pl., y gramíneas de elevado porte. Fue 
citada para los sitios húmedos del término de Bicorp por VICIOSO (1915: 93) 
indicando que se trataba de una “localidad notable, pues solamente se conocía esta 
planta del litoral mediterráneo, Dehesa de la Albufera, etc.”. Esta cita fue recogida 
posteriormente por BOLÒS & VIGO (1996: 915-916) como C. jacea subsp. 
dracunculifolia (Léon Dufour) A. Bolòs & O. Bolòs. Existe pliego recolectado por C. 
Vicioso en agosto de 1915 en el barranco de las Cuevas de Quesa (MA 134388), que 
ARNELAS & DEVESA (2011: 69) revisan e incluyen en su estudio del material 
herborizado en la localidad de Bicorp por C. Vicioso. En el herbario PO, existe 
asimismo un pliego conservado con esta especie recolectado por C. Vicioso. Este 
material llegó al herbario de Oporto fruto del intercambio de plantas que mantuvo C. 
Pau con Gonzalo Sampaio. Por otro lado, fue localizada dentro del término de Dos 
Aguas por J. B. Peris y R. Figuerola (FIGUEROLA, 1983: 146), cuyo material testigo 
se conservaba en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, pero en la 
actualidad desgraciadamente está desaparecido a causa de la inundación que sufrió el 
herbario (PERIS, com. pers.). 
 
Centaurea graminifolia (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 35: 36 
(2010) 
 
Jacea graminifolia Lam., Fl. Franç. 3: 638 (1779) [basión.] 
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Centaurea graminifolia Pourr. ined., teste Lange [Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 159 
(1865), pro syn., nom. inval.] 
Centaurea lingulata Lag., Gen. Sp. Pl.: 32 (1816) 
Cyanus lingulatus (Lag.) Holub in Preslia 45: 144 (1973) 
Centaurea montana subsp. axillaris Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 252 (1881) 
Centaurea montana subsp. lingulata (Lag.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 92 
(1988) 
Centaurea montana var. lingulata (Lag.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 343 (1845) 
Centaurea montana var. pradensis O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 92 (1988)  
Centaurea seusana Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 365 (1786) 
Centaurea triumfettiii subsp. axillaris (Čelak.) Stef. & T. Georgiev in Spis. Bulg. Akad. Nauk. 44: 160 
(1931) 
Cyanus triumfettiii subsp. axillaris (Čelak.) Stepanek in Slavík & Stepánkova, Kvetena Ceske Republ. 7: 
455 (2004) 
Centaurea triumfettii subsp. lingulata (Lag.) B. Vicioso in Hayek, Centaureae exsiccatae criticae fase. 2, 
n.° 53 (1914), in sched. 
Cyanus triumfettii subsp. lingulatus (Lag.) Á. Löve & Kjellq. in Lagascalia 4: 199 (1974) 
Centaurea triumfettii subsp. triumfettii sensu Dostál in Tutin et al. (eds.), Fl. Eur. 4: 299 (1976), non All., 
Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 16 (1773) 
Centaurea triumfettii var. seusana (Chaix) Gugler in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 3, 2: 353 
(1914) 
Cyanus axillaris J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 179 (1819), nom. illeg. 
Centaurea axillaris Willd., Sp. Pl. 3: 2290 (1803), nom. illeg. 
Centaurea seusana [β]. lingulata (Lag.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 160 (1865) 
53 (1914), in sched. 
Centaurea montana subsp. variegata Rouy, Fl. France 9: 144 (1905), nom. illeg. 
Centaurea triumfettiii subsp. aligera Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 209 (1976), nom. illeg. 
Centaurea triumfettiii subsp. variegata Dostál in Preslia 10: 62 (1931), nom. illeg. 
Centaurea triumfettii var. tejedensis C. Vicioso, nom. nud., in sched. (MA 134835) 
Centaurea lingulata var. linearifolia Sennen & Pau in Sennen, Pl. Esp. Exsicc. n.° 3431 (MA 134883), 
nom. nud., in sched. 
Centaurea variegata Lam., Encycl. 1: 668 (1785), nom. illeg. 
Pastizales mesofíticos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 4-20 cm; 
V-VII; Abundancia media.  
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6239. 
Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98617, ex VAB 962867; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-
05-1997, J. Riera, 3379, VAL 37713. 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Casas de Serafines, 30SXJ7829, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 29-05-2003, M. B. Crespo Villalba, 
J. C. Cristóbal. 
Según MUÑOZ & DEVESA (2010: 40), esta especie guarda gran parecido con 
C. triumfetti All., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur.: 16 (1773) de la que se diferencia sobre 
todo por las características de sus hojas así como por su tamaño, color plateado de los 
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dientes del apéndice de sus brácteas involucrales y por la presencia de raíces con largos 
rizomas, caracteres muy constantes e independientes de las condiciones ambientales. 
Habita en bosques caducifolios y perennifolios, matorrales, pastizales vivaces y 
roquedos de zonas con termotipo mesomediterráneo-supramediterráneo y templado 
submediterráneo, preferentemente sobre calizas, aunque también en dolomías, pizarras y 
areniscas. De distribuye desde Italia, sur de Francia hasta la Península Ibérica y noroeste 
de África. En el territorio peninsular ibérico aparece dispersa por toda su área, excepto 
por la franja más occidental. Para la zona de estudio existe una cita de BÁGUENA 
(1932) para Centaurea montana [sic] para el término de Millares. 
 
Desde el punto de vista de su descripición morfológica, es una especie vivaz, 
lanuginosa, serícea, blanquecina y unicaule, con tallo erecto, por lo general simple y 
monocéfalo. Presenta hojas alternas, lineares o linear–lanceoladas, las basales 
pecioladas, enteras o a veces pinnatífidas, el resto sésiles y enteras. Los capítulos son 
terminales, solitarios, y el involucro de 13–24 × 8–15 mm, ovoideo; con brácteas 
glabrescentes, las medias con apéndice triangular no vulnerante, de color plateado a 
ferruginoso oscuro o casi negro, decurrente hasta la base formando un margen oscuro, 
con numerosas fimbrias laterales plateadas de hasta 3 mm, la terminal más corta que las 
laterales. Flores flosculosas, purpureas, las externas mucho más largas, azules o 
raramente rosadas, radiadas. En la zona de estudio florecen entre los meses de mayo a 
julio. Tradicionalmente, esta especie ha sido tratada por varios autores (BLANCA & 
SUÁREZ-SANTIAGO, 2009: 246-248; MATEO & CRESPO, 2009: 130) como C. 
triumfettii subsp. lingulata (Lag.) B. Vicioso in Hayek [≡ C. lingulata Lag., Gen. Sp. 
Pl.: 32 (1816), basión.]. Según este tratamiento, la subsp. lingulata se diferencia de la 
subsp. semidecurrens (Jord.) O. Bolòs & Vigo [≡ C. semidecurrens Jord., Obs. Pl. Crit.: 
52 (1847), basión.; ≡ C. triumfetti subsp. semidecurrens (Jord.) Dostál, Bot. J. Linn. 
Soc. 71(3): 209 (1975 publ. 1976)], taxon también presente en el territorio valenciano, 
aunque al parecer solo con poblaciones en la provincia de Castellón (MATEO & 
CRESPO, 2009: 130), por tener una anchura de las hojas de 5-10 mm, plantas de 
pequeña talla, 5-15 cm de altura, y presentar los apéndices de las brácteas del involucro 
de aspecto plateado, frente a una anchura de las hojas de 1-2 cm, con talla de 20-30 cm 
de altura y apéndices de las brácteas de aspecto castaño en la subsp. semidecurrens. 
 
Centaurea jacea L., Sp. Pl.: 914 (1753) 
 
Rhaponticum jacea (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2., 2: 135 (1772)  
Cyanus jacea (L.) Gaertn., G., Mey., B. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 3(1): 172 (1801)  
Jacea pratensis Lam., Fl. Franç. 2: 55 (1779)  
Centaurea pratensis (Lam.) Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 208 (1796)  
Centaurea vulgaris var. jacea (L.) Godr., Fl. Lorr. 2: 53 (1843)  
Centaurea jacea var. genuina Wimm. & Grab., Fl. Siles. 2: 107 (1829), nom. inval.  
 
subsp. angustifolia (DC.) Gremli, Excursionsfl. Schweiz, ed. 2: 248 (1874) 
 
Centaurea amara var. angustifolia DC., Prodr. 6: 570 (1838) [basión.] 
Centaurea amara L., Sp. Pl., ed. 2: 1292 (1763)  
Centaurea amara f. approximata Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(1): 84 (1898)  
Centaurea amara var. assoi Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 67 (1896) 
Centaurea amara subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 388 (1882) 
Centaurea amara var. lanuginosa Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 67 (1896) 
Centaurea amara f. nullis Pau, nom. nudum, in sched. (MA 134340)  
Centaurea amara var. pumila Rivas Goday & Borja, nom. nudum, in sched. (MAF 76220) 
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Centaurea amara subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq. in Bull. Soc. Bot. France. 71: 
881 (1924)  
Centaurea amara var. virens Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 67 (1896) 
Setachna amara (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 518 (1867)  
Jacea amara (L.) Á. Lóve & D. Löve in Bot. Not. 114: 43 (1961) 
Jacea gaudinii (Boiss. & Reut.) Holub in Preslia 45: 145 (1973) 
Centurea gaudinii Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 3: 70 (1856) 
Centaurea jacea var. amara (L.) Vis., Fl. Dalmat. 2: 32 (1847)  
Centaurea jacea subsp. amara (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 180 (1894)  
Centaurea jacea subsp. amara (L.) Rouy, Fl. France 9: 121 (1905)  
Centurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli, Excursionsfl. Schweisz, ed. 2: 248 
(1874) 
Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., Groupem. Vég. France Médit.: 
138 (1952)  
Centaurea jacea subsp. lusitanica Hayek, Centaureae exsiccatae criticae Fasc. II nº 87 (1914), in 
sched. 
Centaurea jacea var. dertosensis O. Bolòs & L. Torres, Flora del Massís del Port: 329 (1989) 
Centaurea lobifolia Pau, nom. nudum, in sched. (MA 134342)  
Centaurea saxatilis subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Lovrić in Rapp. Commiss. Int. Mer Médit. 
23(6): 37 (1976) 
Jacea supina Lam., Fl. Franç. 2: 53 (1779), nom. illeg.  
Centaurea timbalii Martrin-Donos, Pl. Crit. Tarn: 31 (1862) 
Centaurea timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., Groupem. Vég. France Médit.: 138 (1952) 
Centaurea vinyalsii subsp. approximata (Rouy) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 206 (1976) 
 
Pastizales húmedos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-
VIII; Rara; Cs, V.  
 
Teresa de Cofrentes, Fuente del Cabezo, 30SXJ8029, 1000 m, 23-08-1992, J. Cuchillo, 
VAL 85418, ex VAB 943242. 
 
BDBGV: Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 Especie propia de prados, pastizales vivaces de montaña, claros de sotobosque 
de pinares y robledales, en ocasiones también presente en bordes de cultivo. Se 
distribuye por el oeste y centro de Europa y área mediterráneo-noroccidental, en la 
Península Ibérica está presente en su mitad norte, siendo muy rara en el sur. En la 
Comunidad Valenciana se ha detectado en las montañas del interior de Castellón y 
Valencia, siendo su presencia bastante rara (MATEO & CRESPO, 2009: 130). Esta 
planta ha sido indicada para la zona de estudio en dos ocasiones, en ambas como C. 
vinyalsii subsp. approximata (Rouy) Dostál, nombre que en la actualidad se considera 
sinónimo heterotípico del taxon que nos ocupa. La cita que aparece publicada en el 
BDBGV para el término de Enguera no hemos podido corroborarla por falta de material 
testigo de herbario. Por otro lado, tras revisar el pliego VAL 85418, con material 
procedente de Teresa de Cofrentes, creemos que puede atribuirse a C. jacea subsp. 
angustifolia. No obstante, consideramos importante mencionar que este taxon presenta 
formas de transición hacia C. dracunculifolia Léon Dufour, sobre todo en fuentes y 
taludes frescos de montaña, por lo que en ocasiones ambas plantas han sido 
frecuentemente confundidas. 
 
Según indican ARNELAS & DEVESA (2011: 43) dentro de esta subespecie es 
frecuente encontrar poblaciones con plantas de capítulos radiantes o discoides, pero 
también poblaciones con ambos tipos de flores juntas. Se diferencia de la subsp. 
vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet & Panareda in Cat. Fl. & Fauna 1: 76 (1986) [≡ C. 
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vinyalsii Sennen, Pl. Espagne nº 5338 (1925), in sched.; in Brotéria, Sér. Bot. 23: 88 
(1927), basión.; ≡ C. jacea var. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 17(1): 92 (1987)] por presentar hojas medias lineares, con involucros de 
(4)6-9(13) mm anchura, ± ovoide, atenuados en la base, y apéndices de las brácteas 
involucrales medias de (3)4-5(7) mm de anchura, mientras que la subsp. vinyalsii 
presenta hojas medias elíptico-lanceoladas u ovado-lanceoladas, involucros de (8)11-13 
mm de anchura, globoso, truncados en la base y apéndices de las brácteas involucrales 
medias de (4)6-7 mm de anchura (ARNELAS & DEVESA, 2011: 39). 
 
Centaurea melitensis L., Sp. Pl.: 917 (1753) 
 
Centaurea apula Lam., Encycl. 1: 674 (1785) 
Solstitiaria melitensis (L.) Hill, Hort. Kew. 62 (1768) 
Cyanus melitensis (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 383 (1791) 
Seridia melitensis (L.) Sweet, Hort. Brit.: 218 (1826) 
Tripocentron melitense Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2. 44: 38 (1826); 55: 349 (1828) 
Calcitrapa melitensis (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 133 (1972) 
Centaurea melitensis f. apula (Lam.) Cout., Fl. Portugal: 658 (1913) 
Centaurea melitensis f. macrocephala Pau in sched. (MA 136231), nom. nud. 
Calcitrapa sessiliflora Lam., Fl. Franç. 2: 35 (1779), nom. illeg. 
 
Terrenos baldíos secos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 2-7 dm; V-VIII; 
Abundancia media. Cardo escarolado. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020454, 020286, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 
30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020059; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031401. 
 
Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes 24061, 8-06-1988, ARAN 24061. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, 500 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, MA 497823; 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, 26-05-1987, Izuzquiza, Elvira & Villanueva, MA 
428069. 
 
Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes, 8-06-1988, SALA 93000. 
 
Cofrentes, La Vall de Cofrentes, 30SXJ64, 500 m, 8-VI-1988, P. Soriano & J. Güemes, 
VAL 35491; Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 122812, ex VF 9648. 
 
Cofrentes, La Vall de Cofrentes, 30SXJ64, 500 m, 8-VI-1988, P. Soriano & J. Güemes, 
MA 497823. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-
2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio 
Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
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Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 
460 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Dos 
Aguas, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Terófito frecuente en márgenes de caminos, ribazos, terrenos incultos y lugares 
ruderales soleados. Especie indicada por CAVANILLES (1797: 20) para los montes de 
los alrededores de Cortes de Pallás. Cita recogida también por COLMEIRO (1887: 321) 
y PAU (1905a: 22). ALCOBER (1983) indica varias localidades registradas en campos 
de cultivo de secano: Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 
11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153) y Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232). DEVESA & LÓPEZ (2013: 15, 18) 
han revisado material de esta especie recolectado en Cofrentes y conservado en MA 
497823 y MA 428069. Incluimos dentro de este taxon la cita de COLMEIRO (1887: 
323) y de BOLÒS & VIGO (1996: 942-943) de C. nicaeensis All., Fl. Pedem. 1: 162 
(1785) para Bicorp, interpretada a partir de lo publicado por CAVANILLES (1797). En 
la actualidad, C. nicaeensis dentro de la Comunidad Valenciana solo tiene 
representación en la provincia de Alicante (MATEO & CRESPO, 2009: 129), con 
escasas poblaciones en el subsector Murciano meridional (SERRA, 2007: 865). 
 
Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803) 
 
 subsp. ornata 
 
Centaurea coerulescens Willd., Sp. Pl. 3: 2319 (1803)  
Acosta coerulescens (Willd.) Holub in Preslia 46: 226 (1974) 
Centaurea incana subsp. ornata (Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 300 
(1931) 
Centaurea interrupta Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 227 (1825) 
Colymbada ornata (Willd.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 7(3): 316 (1972)  
Centaurea ornata var. angustisquama Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 69 (1916) 
Centaurea ornata f. crocea Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot., 12: 466 (1929), 
nom. nudum  
Centaurea ornata var. interrupta (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 658 (1913) 
Centaurea ornata subsp. interrupta (Hoffmanns. & Link) Franco, Nova Fl. Portugal, 2: 473, 572 
(1984) 
Centaurea ornata [α] macrocephala Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 147 (1865) 
Centaurea ornata f. tenuisecta Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot., 12: 466 
(1929), nom. nudum  
Acrocentron ornatum (Willd.) Webb, Iter Hisp.: 32 (1838)  
Centaurea ornata f. tenuisecta Sennen in sched., nom nud.  
Centaurea ornata var. purpureiflora Pau in sched., nom nud.  
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Pastizales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 2-8 dm; VI-VII; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Solana del Caroche pr. Casa la Pascuala, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003, 
031786, pr. Alguacil, 30SXJ709232, 595 m, 24-06-2003, 031764, 031766, 031765; 
Bicorp, pr. Puntal de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003, 032072, 032071, 
entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 
040951, 040953, 040952; Teresa de Cofrentes, pr. Cima del Águila, 30SXJ745294, 733 
m, 10-07-2003, 032307. 
 
Jarafuel, Fuente de la Teja, 30SXJ5937, 800 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30257. 
 
Bicorp, in nemorosis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 135801; Bicorp, in arvis siccis ad 
Hongares, 30-06-1915, C. Vicioso, MA 193969; Cofrentes, 30-6-1792, Cavanilles, MA 
135777; Cofrentes [?], Cavanilles, MA 135778. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 122849, ex VF 9589; 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98615, ex VAB 962865; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 
15-06-1994, J. Riera, 2437, VAL 38844. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Caballón, 
pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la 
Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, Cerro Terrán, 
30SXJ766376, 800 m, 28-06-2006; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 
30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-07-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-
1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Planta propia de márgenes de caminos, claros de bosques o matorrales, eriales, 
carreteras y ribazos de campos de cultivo. Esta especie fue citada por CAVANILLES 
(1797: 11) para las lomas peñascosas del término de Ayora con el nombre de 
“centaurea de cerros”. Creemos que a esta especie pertenece la cita publicada por 
COLMEIRO (1887: 318) para C. collina L. a partir de la referencia de Cavanilles, pues 
en el herbario MA existe un pliego recolectado por Cavanilles el 30 de junio de 1792 
(MA 135777), determinado en un primer momento como Centaurea collina, aunque 
posteriormente corregido a C. reflexa Lamarck nº. 67 [sic], cuya localidad concreta es 
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“in descensu versus Cofrentes”. Existe otro pliego de Cavanilles (MA 135778) sin fecha 
de recolección en la que aparece en una de las etiquetas que contiene la palabra 
“Cofrentes”, manuscrita por Cavanilles, pero tachada a grafito. Este mismo pliego 
contiene otra etiqueta con letra del botánico valenciano en la que se lee: “Centaurea / 
Forcall”, la misma indicación geográfica que posteriormente recoge C. Vicioso en la 
etiqueta de revisión. Posteriormente, esta cita fue recogida por COLMEIRO (1887: 317) 
con el nombre de C. ornata Willd. y PAU (1905a: 22) como C. collina Cav. [sic]. Se 
conservan asimismo en MA dos pliegos recolectados por C. Vicioso (MA 135801 y MA 
193969) en Bicorp. También, ha sido referenciada por ALCOBER (1983: 182) y 
BOLÒS & VIGO (1996: 943-944) de manera más general para el Valle de Ayora-
Cofrentes. 
 
Por nuestra parte, atribuimos todas las poblaciones presentes en la zona de 
estudio para las que hemos podido estudiar material de herbario como pertenecientes a 
C. ornata s. str., por lo que no consideramos presente en el territorio a la variante 
morfológica denominada C. gabrielis-blancae Fern. Casas in Fontqueria 10: 6 (1986) [= 
C. ornata var. microcephala Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 147 (1865); 
= C. ornata var. tenuispina Pau in Cavanillesia 4: 131 (1931)], especie muy próxima 
desde el punto de vista morfológico y presente también en el territorio valenciano, y de 
la que se diferencia por sus tallos de mayor tamaño, involucros más grandes y espina de 
los apéndices de las brácteas medias del capítulo más largas (LÓPEZ & DEVESA, 
2013:89, 96). 
 
Centaurea pullata L., Sp. Pl.: 911 (1753)  
 
Melanoloma humilis Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 29: 473 (1823), nom. illeg.  
Jacea involucrata Lam., Fl. Franç. 2: 54 (1779), nom. illeg.  
Melanoloma pullata (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 29: 473 (1823)  
Seridia pullata (L.) Sweet, Hort. Brit.: 218 (1826) 
Melanoloma pullatum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 17: 96 (1869) 
Cyanus pullatus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 383 (1791)  
 
 subsp. pullata 
 
Melanoloma excelsior Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 29: 473 (1823)  
Centaurea pullata [β] leucoloma Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 161 (1865)  
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Abundancia 
media; A, V.  
 
Ayora, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 122872, ex VF 9603; Ayora, 20-04-1981, J. B. 
Peris, VAL 122868, ex VF 9577. 
 
 Planta que crece en ambientes subnitrófilos de márgenes de caminos y campos 
de cultivo en barbecho y sus ribazos. En la Comunidad Valenciana se reparte 
fundamentalmente por zonas costeras o poco elevadas, con clima suave y no muy seco, 
se hace más rara hacia el interior (MATEO et al., 2013: 346). Fue indicada para el 
término de Ayora por PERIS (1983: 247). Se diferencia de la subsp. baetica Talavera in 
Lagascalia 12: 274 (1984) por ser una planta perenne, con raíz engrosada y napiforme, o 
con raíces fasciculadas tuberizadas, brácteas involucrales medias con apéndice de 
(2,5)3-6(8) mm, provisto de (2)4-6(7) pares de fimbrias laterales de 1,5-5(6) mm, 
mientras que la subsp. baetica es anual, con raíz no engrosada y brácteas involucrales 
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medias con apéndice de (0,2)0,7-4(5) mm, provisto de 1-3(4) pares de fimbrias laterales 
de (0,5)1,5-4 mm (DEVESA & MARTÍNEZ SAGARRA, 2013: 106). Esta especie 
hibrida con C. aspera L. [= C. × hervieri Degen in Magyar Bot. Lapok 5: 7 (1906), pro. 
sp.] y con C. calcitrapa L. [= C. × mirabilis Rouy in Bull. Soc. Bot. france 36: 425 
(1890)]. 
 
Centaurea resupinata Coss., Notes Pl. Crit.: 114 (1851) 
 
Centaurea boissieri subsp. resupinata (Coss.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 201 (1975) 
Centaurea dufourii subsp. resupinata (Coss.) Blanca in Lagascalia 10: 164 (1981), nom. illeg. 
Acosta resupinata (Coss.) Fern. Casas & Susanna in Fontqueria 2: 22 (1982) 
Centaurea spachii subsp. resupinata (Coss.) Figuerola, Peris & Stübing in Feddes Repert. 102: 4 (1991) 
 
subsp. dufourii (Dostál) Greuter in Willdenowia 33(1): 55 (2003) 
 
Centaurea boissieri subsp. dufourii Dostál, Bot. J. Linn. Soc. 71: 201 (1975), nom. subst., excl. 
descr. et typus [basión.] 
Centaurea boissieri subsp. beltranii var. dufourii (Dostál) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 17(1): 92 (1988) 
Centaurea boissieri subsp. beltranii var. humilis (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 17(1): 92 (1988), nom. nud. 
Centaurea boissieri subsp. spachii sensu Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 202 (1975) 
Centaurea dufourii (Dostál) Blanca in Lagascalia 10: 154 (1981), nom. illeg., non C. dufourii 
Sennen in Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 11: 199 (1912), pro hybr. 
Centaurea prostrata Cav., nom. nud. in sched. (MA 135589), non C. prostrata Coss., Notes Pl. 
Crit.: 115 (1851) 
Centaurea resupinata subsp. spachii sensu Fern. Casas & Susanna in Fontqueria 1: 4 (1982) 
Acosta resupinata subsp. spachii sensu Fern. Casas & Susanna in Fontqueria 2: 23 (1982) 
Centaurea setabensis Coincy in J. Bot. (Morot) 13: 332 (1899) 
Centaurea spachii sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 94 (1893), non Schultz Bip. ex Willk. in 
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 154 (1865) 
Centaurea tenuifolia Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 303 (1820), non C. tenuifolia 
Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 207 (1796) 
 
Matorrales secos. Herbazales vivaces; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-40 
cm; IV-VI; Abundancia media; A, V.  
 
Bicorp, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030885, 030884, Cerro de Tous, 
30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040864, barranco de las Almas, 30SXJ917352, 309 
m, 27-05-2003, 030836; Bolbaite, Ceja del río Grande, 30SXJ911252, 573 m, 6-05-
2004, 041153; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020368, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de 
Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020079, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020322; Enguera, carretera Enguera-
Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030669; Quesa, ascenso al Planil, 
30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030232. 
 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 1000 m, 2-06-1995, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 31279; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18597; Ayora, Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 
1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18562; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, 
ABH 18626; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30250; Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 
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30SXJ8029, 1050 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 34606; Tous, Fuente 
Fonseca, 30SYJ0446, 250 m, 23-03-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 18279.  
 
Enguera, P. Font Quer, 10-07-1919, BC 34860. 
 
Enguera, Blanca, Socorro & Valle, 13-07-1978, GDAC 6704; Enguera, Blanca, Socorro 
& Valle, 13-07-1978, GDAC 6705; Enguera, Blanca, Socorro & Valle, 13-07-1978, 
GDAC 6706. 
 
Habitat in siccis collibus Reg. Valent. Cortes, Millares, Enguera, Orcellis, 6-1792, 
Cavanilles, MA 135589 (Figura 11.12); Sierra de Enguera, 900 m, 12-06-1984, G. 
Mateo & R. Figuerola, MA 447354-1-2; Tous, in monte Castelli, 31-03-1918, Pau, MA 
135509. 
 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67927, ex VAB 
901147; Bicorp, pr. barranco del Randero, 30SXJ8936, 520 m, 13-05-1997, J. Riera, 
3359, VAL 37639; Bicorp, el Pino Gordo, 30SXJ8430, 750 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3429, VAL 37763; Bolbaite, J. Riera, 23-05-2006, VAL 188610; Dos Aguas, Sierra 
Caballón, 30SXJ95, Aguilella, VAL 70619, ex VAB 903794; Enguera, Sierra de 
Enguera, 30SXJ91, 600 m, 6-1978, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 70613, ex VAB 
903788; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 m, 3-06-1997, J. Riera, 3441, 
VAL 37595; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 
3530, VAL 37485; Enguera, Cañada Rufino, 30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 
3469, VAL 37623; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 50097, ex VAB 840901; Enguera, Casas de Requena, 
30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3490, VAL 37531; Enguera, La Carrasquilla, 
30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 3030, VAL 38446; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3512, VAL 37507; Enguera, 
carretera Enguera-Ayora km 41, 30SXJ91, 400 m, 3-06-1997, J. Riera, 3463, VAL 
37617; Pico del Martés en la Sierra Martés, 6-1981, M. Costa et al., VAL 122750, ex 
VF 9677; barranco del Perelló, Sierra Martés, 7-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 
122747, ex VF 9679; Millares, Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. 
Riera, 3263, VAL 38109; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 
3275, VAL 37910; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 
3240, VAL 38065; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3250, VAL 
38095; Quesa, Collado del Lobo, 30SXJ82, 580 m, 28-04-1997, J. Riera, 3258, VAL 
38104; Sierra Martés, Pico Martés, 6-1981, VAL 122750; Sumacárcel, 180 m, 5-06-
1996, VAL 38740; Tous, río Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-
1994, J. Riera, 2617, VAL 38854; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. 
Riera, 3073, VAL 38715. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la 
Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
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838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 
531 m, 17-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, 
próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 
30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto 
del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 
30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 
30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Zarra, carretera entre 
Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona 
y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
 
Habita en lugares arcillosos o pedregosos, canchales, grietas de roquedos, 
paredones, en matorrales despejados, sobre substratos calcáreos. En este trabajo se ha 
considerado el tratamiento analítico propuesto por BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO 
(2011: 95-98), en el cual se reconocen dos subespecies dentro de la variabilidad de C. 
resupinata en la Península Ibérica, y donde se acepta bajo la subsp. dufourii (Dostál) 
Greuter lo conocido tradicionalmente para el territorio valenciano como C. spachii 
Schultz Bip. ex Willk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hispan. 2: 154 (1865). La 
descripción original de C. spachii fue realizada por Willkomm (WILLKOMM & 
LANGE, 1865: 154) sobre un ejemplar incompleto del herbario de Funk [Ind. loc.: “In 
collibus pr. Balazote regni Murcici (FK)”], del que el mismo Willkomm no pudo 
precisar el porte, el color de la corola y los caracteres de aquenio y vilano. El hecho de 
que C. spachii se haya utilizado en numerosas ocasiones para denominar a la planta del 
sur de Valencia, se debe a que en el suplemento del Prodromus… (WILLKOMM, 1893: 
94) se completó la descripción de esta especie con material procedente de San Felipe de 
Játiva, que corresponde por otro lado a una de las localidades clásicas de C. resupinata 
subsp. dufourii “Lieux sablonneux près de Saint Philippe (Játiva, Valencia), 1812-1813, 
Léon Dufour” (BLANCA, 1981: 155). 
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Dentro del género Centaurea, la sección Willkommia Blanca resulta muy 
compleja desde el punto de vista taxonómico. Para este grupo, se ha propuesto por 
SUÁREZ-SANTIAGO et al. (2007) un modelo de evolución reticulada, mediante 
procesos de hibridación y aislamiento que deben haber ocurrido repetidamente durante 
los ciclos glaciales e interglaciales del Pleistoceno. Dentro del complejo de C. 
resupinata s. lat., morfológicamente, la subsp. dufourii se caracteriza por ser una planta 
generalmente verde-lanuginosa, muy escábrida, con hojas inferiores de oblongo-
lanceoladas y enteras a pinnatífidas o pinnatisectas, con segmentos de oblongo-
lanceolados a lineares, el terminal a menudo más grande, mientras que en la subsp. 
resupinata las plantas son por lo general grisáceo-lanuginosas o blanco-lanuginosas, 
poco escábridas, con hojas inferiores bipinnatisectas, con segmentos lineares, raramente 
oblongo-elípticos. En la zona de estudio, C. resupinata s. lat. es una especie muy 
frecuente y en determinadas ocasiones resulta muy difícil la delimitación entre ambas 
subespecies. En general, creemos que la subsp. dufourii está más ampliamente repartida 
por el territorio, aunque existen poblaciones bien caracterizadas que permiten su 
inclusión dentro de la subespecie típica. 
 
El pliego MA 135589 (Figura 11.12), fue recolectado por Cavanilles en la zona 
de estudio, contiene tres etiquetas originales, y otras dos de revisión. En una de ellas 
aparece escrito: ad rupestrem accedit // Centaurea prostrata / caulis prostratus et veluti 
repens, folia / omnia pinnata. Flores dilute corulei. // Habitat in siccis collibus Reg. 
Valent. Cortes / Millares, Enguera, Orcellis. / Junio 1792. Este material es considerado 
como el original que fue utilizado por el botánico valenciano para describir su 
Centaurea prostrata, Cav., nom. nud. in sched., non C. prostrata Coss., Notes Pl. Crit.: 
115 (1851). Este pliego testigo fue registrado por COLMEIRO (1887: 313) cuando 
indica la presencia de C. tenuifolia Léon Dufour en Cortes de Pallás, Millares y Enguera 
a partir de citas previas de Cavanilles. En el herbario ABH aparece una relación de 
pliegos determinados con diferentes nombres, como; C. spachii var. humilis; Ayora, 
Macizo Caroche, 30SXJ7928, 900 m, 5-06-1988, M. B. Crespo, ABH 2853; Ayora, La 
Hunde, 30SXJ2854, 1000 m, 21-06-1992, Rivera, Crespo & De la Torre, ABH 6642. En 
el herbario VAL dentro de esta especie aparecen varios pliegos determinados bajo 
diferentes infratáxones de C. dufourii (Dostál) G. Blanca in Lagascalia 10(2): 160 
(1981), como por ejemplo C. boissieri var. dufourii (Dostál) O. Bolòs & Vigo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 92 (1981); Pico del Martés en la Sierra Martés, 6-1981, 
M. Costa et al., VAL 122750, ex VF 9677; barranco del Perelló, Sierra Martés, 7-1981, 
J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 122747, ex VF 9679. 
 
 subsp. resupinata 
 
Centaurea boissieri subsp. lagascae (Nyman) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
17(1): 92 (1988) 
Centaurea boissieri subsp. spachii (Willk.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 202 (1975) [nom. 
confus.]  
Centaurea dufourii subsp. lagascae (Nyman) Blanca in Lagascalia 10: 161 (1981), nom. illeg. 
Centaurea guilleniana Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 108 (1894) 
Centaurea incana Lag., Gen. Sp. Pl.: 32 (1816), non C. incana Burm. fil., Prodr. Fl. Cap.: 28 
(1768) 
Centaurea lagascae Nyman, Syll. Fl. Eur.: 33 (1854-1855)  
Acosta lagascae (Nyman) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 303 (1977) 
Centaurea resupina subsp. lagascae (Nyman) Fern. Casas & Susanna in Fontqueria 1: 4 (1982) 
Acosta resupinata subsp. lagascae (Nyman) Fern. Casas & Susanna in Fontqueria 2: 22 (1982) 
Centaurea resupinata subsp. lagascae (Nyman) Breitw. & Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. 
München 22: 90 (1986), comb. illeg. 
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Centaurea resupinata subsp. spachii (Willk.) Fern. Casas & Susanna in Fontqueria 1: 4 (1982) 
[nom. confus.] 
Centaurea resupinata subsp. spachii (Willk.) Breitw. & Podlech, Mitt. Bot. Staatssamml. 
München 22: 74 (1986), comb. illeg. 
Acosta spachii (Willk.) Holub in Preslia 45: 143 (1973) 
Centaurea spachii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 154 (1865), non Willk., Suppl. 
Prodr. Fl. Hisp.: 94 (1893) 
Centaurea spachii subsp. lagascae (Nyman) Figuerola, Peris & Stübing in Feddes Repert. 102: 3 
(1991) 
Centaurea tenuifolia subsp. spachii (Willk.) Emb. & Maire in Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. 
Afrique N. 31: 26 (1940) 
 
Matorrales secos. Herbazales vivaces; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-40 
cm; IV-VI; Abundancia media; A, V.  
 
Teresa de Cofrentes, entrada al Pico Caroche, G. Blanca, O. Socorro & F. Valle, 13-07-
1978, GDAC 6707; Teresa de Cofrentes, entrada al Pico Caroche, G. Blanca, O. 
Socorro & F. Valle, 13-07-1978, GDAC 6708. 
 
Almansa, 800 m, 3-06-1919, P. Font Quer, MA 135419; Ayora, in montibus Valentia, 
21-06-1906, Pau, MA 135553; Ayora-Enguera, 30SXJ8215, 29-09-1979, A. Barra & R. 
Morales, MA 216070; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in saxosis calcareis, 4-07-
1915, C. Vicioso, MA 135552; Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ8029, 
1050 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, MA 732525. 
 
Ayora, la Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3412, VAL 
37746; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2528, VAL 39250; 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119291; 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3563, VAL 37481; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2467, VAL 38633; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 6-1981, J. B. Peris, VAL 122754, ex VF 13194; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 122752, ex VF 9365; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 6-1980, J. B. Peris, VAL 122741, ex VF 9296; 
Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3036, VAL 38435; 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67135, ex VAB 
900408; Ayora, Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 27-06-1980, J. B. Peris, VAL 
122742, ex VF 9592; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98563, ex VAB 962813; Cofrentes, 8-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, 
VAL 122748, ex VF 9678; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 
13-05-1997, J. Riera, 3316, VAL 37687; Cortes de Pallás, pr. Lomas el Mayoral, 
30SXJ7939, 850 m, 6-05-1997, J. Riera, 3285, VAL 37899; Cortes de Pallás, Muela de 
Cortes, 30SXJ73, 26-05-1986, Nebot, VAL 70615, ex VAB 903790; Enguera-Ayora, 7-
1979, VAL 122644, ex VF 4491; Jalance, Sierra Boquerón, 4-1979, J. B. Peris, VAL 
122751, ex VF 9489; Jalance, 4-1980, J. B. Peris, VAL 122757, ex VF 9490; Jalance, 
Muela del Buey, 4-1980, J. B. Peris, VAL 122753, ex VF 9366; Teresa de Cofrentes, 
Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2508, VAL 38823; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3403, VAL 37737; 
Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3391, VAL 
37725; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3369, 
VAL 37703; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98631, ex VAB 962881; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 
30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98605, ex VAB 962855. 
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 Al igual que la subespecie anterior, esta planta crece en lugares arcillosos o 
pedregosos, canchales, grietas de roquedos y matorrales, sobre substratos calcáreos. 
Endemismo peninsular ibérico que se distribuye por el sureste, desde el este de la 
provincia de Ciudad Real, Albacete, hasta el sur de Alicante, oeste de Valencia y 
suroeste de Cuenca (BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO, 2011: 97). Fue indicada por 
PAU (1907: 91) como C. resupinata Cors. [sic] para las montañas de Ayora basado en 
una exsiccata de Porta y Rigo, iter III, nº 249, (1891), así como para el término de Tous 
(PAU, 1918: 160) como elemento frecuente en la zona. BLANCA (1981: 165) 
consideró como un taxon independiente esta planta con el nombre de C. dufourii subsp. 
resupinata (Cosson) G. Blanca in Lagascalia 10(2): 164 (1981), aunque muy próxima al 
C. dufourii subsp. dufourii var. humilis G. Blanca in Lagascalia 10(2): 160 (1981), 
dentro de la cual encajan el resto de poblaciones presentes en la zona de estudio. Por 
otra parte, BOLÒS & VIGO (1996: 932-933) incluyen esta planta en la flora de La 
Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes con el nombre de C. boissieri subsp. 
spachii var. humilis (Pau) O. Bolòs & Vigo, y HERRANZ et al. (1993: 194) citan la 
presencia de C. dufourii subsp. lagascae (Nyman) Blanca en el Mugrón de Almansa. 
Por nuestra parte, creemos que a C. resupinata s. lat. corresponde la cita de S. Rivas 
Goday de C. boissieri subsp. mariolensis (Rouy) Dostál para el Caroche, incluida en el 
inventario utilizado por RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5, como C. mariolense 
Rouy) indicando su presencia en la Cueva Horadada, nombre y cita también utilizada 
por COSTA & PIZARRO (1993: mapa 10), y al mismo tiempo por PERIS (1983: 245) 
para señalar su presencia en la umbría del Caroche (BLANCA & SUÁREZ-
SANTIAGO, 2011: 94). 
 
Por otro lado, COSTA & PIZARRO (1993: 50, mapa 12) citan la presencia en la 
zona de estudio de Centaurea resupinata subsp. humilis (Pau) Rivas-Martínez et Loidi, 
Iconogr. Select. Fl. Valenciana: 50 (1993) (Figura 13.1), considerando como basiónimo 
el nombre de Centaurea spachii var. humilis Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 435 
(1898). Respecto al epíteto humilis de Pau, es necesario mencionar que PAU (1898: 
435) describe su C. incana Lag. (non auct.) β virens indicando en el protólogo que se 
trata de una planta de color verde y carente de indumento cinéreo, con los apéndices de 
las brácteas con escasas fimbrias laterales. En esta misma obra, aparece por primera vez 
el epíteto humilis para nombrar una variedad de C. spachii Schultz Bip. ex Willk., pero 
como sinónimo de C. incana var. virens Pau, indicando también como sinónimo de su 
variedad C. resupinata Coss. El material original de Pau para este nombre se conserva 
en el pliego MA 135484, que está compuesto por cuatro fragmentos en buen estado de 
conservación. Respecto a los dos nombres aportados por Pau; C. incana Lag. (non auct.) 
β virens y C. spachii β humilis, por nuestra parte, en la actualidad, creemos que deben 
de tratarse como nombres alternativos según el Art. 36.2 del ICN (McNEILL et al., 
2012), en contra de lo publicado por FERRER et al. (2012: 76-77). En este trabajo 
citado, los autores consideraban erróneamente que al no haberse localizado obra alguna 
en la que este nombre aparezca formalmente descrito (CARRASCO, 1975), desde el 
punto de vista nomenclatural resultaba un nombre que no estaba válidamente publicado 
(Art. 36.1 del ICN), y así, todas las combinaciones posteriores que utilizan el epíteto 
humilis de Pau (BLANCA, 1981: 160; BOLÒS & VIGO, 1987: 92; COSTA & 
PIZARRO, 1993: 50; BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO, 2011: 97) resultaban 
ilegítimas. Al mismo tiempo, en este trabajo se consideró erróneamente que el nombre 
C. incana Lag. (non auct.) β virens Pau, según lo expuesto en el Art. 55.2 del ICN era 
legítimo a pesar de haberse combinado con C. incana Lag., Gen. Pl.: 32 (1816) que es 
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un nombre ilegítimo por resultar homónimo posterior de C. incana Burm. f., Fl. Ind. (N. 
L. Burman) Prodr. Fl. Cap.: 28 (1768). 
 
En consecuencia, según el Art. 36.2 del ICN el nombre prioritario a nivel 
subespecífico es Centaurea resupinata subsp. humilis (Pau) Rivas Mart. & Loidi, 
Iconogr. Select. Fl. Valenciana: 50 (1993) [≡ C. incana Lag. (non auct.) β. virens Pau in 
Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 435 (1898), basión.; C. resupinata subsp. virens (Pau) P. 
P. Ferrer, R. Roselló, A. Navarro, J. B. Peris, Gómez Nav., A. Guillén & E. Laguna, 
Flora Montiber. 53: 76 (2012), nom. superfl.; – C. dufourii subsp. dufourii var. humilis 
(Pau) Blanca in Lagascalia 10: 160 (1981), pro parte, nom. illeg.; – C. dufourii subsp. 
dufourii var. humilis (Pau) Blanca in Lagascalia 10: 160 (1981), pro parte, nom. illeg.; – 
C. resupinata subsp. humilis (Pau) Rivas-Martínez et Loidi, Iconogr. Select. Fl. 
Valenciana: 50 (1993), nom. illeg.; – C. humilis Pau, nom. nud., in sched.; – C. spachii 
var. humilis Pau, nom. nud.; – C. longispina Font Quer, nom. nud., in sched. (MA 
135486, BC 35512); – C. humilis var. longispina Pau & Font Quer, nom. illeg.]. Esta 
especie se encuentra repartida por las sierras litorales y prelitorales de la provincia de 
Valencia (Corbera, La Murta, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Carcaixent, etc.) pero 
hasta el momento no ha sido localizada en la zona de estudio, por lo que las citas 
indicadas por COSTA & PIZARRO (1993: 50, mapa 12) para el territorio corresponden 
a C. resupinata s. lat. 
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Figura 13.1. Centaurea resupinata subsp. humilis (Pau) Rivas Mart. & Loidi, Iconogr. Select. 
Fl. Valenciana: 50 (1993) (Cullera, Valencia, BC 878278; VAL 210624). a) capítulo 
fructificado; b) capítulo en flor (Tavernes de la Valldigna, Valencia, BC 878277; VAL 210623); 
c) brácteas inferiores del capítulo; d) brácteas medias; e) bráctea superior; f) hojas basales; g) 
hojas medias; h) hojas superiores; i-j) detalle del margen foliar; k) aquenio. Imagen extraída del 
trabajo de FERRER et al. (2012: 81). (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Centaurea seridis L., Sp. Pl.: 915 (1753) 
Calcitrapa cichoracea Lam., Fl. Franç. 2: 32 (1779), nom. illeg. 
Centaurea homoeoscevos Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 42 (1914) 
Centaurea jacobi Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 348 (1860) 
Centaurea jacobi var. crenatifolia Pau in sched. (MA 136364!), nom. nud. 
Centaurea jacobi f. sublanuginosa in sched. (MA 136367!), nom. nud. 
Calcitrapa longifolia Lam. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 141 (1865), nom. inval. pro 
syn. 
Seridia longifolia Lam. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 141 (1865), nom. inval. pro 
syn. 
Centaurea maritima Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 165 (1831) 
Centaurea maritima var. virescens Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1898: 198 (1898) 
Seridia megacephala Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2, 48: 499 (1827), nom. illeg. 
Calcitrapoides seridis (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 170 (1973) 
Centaurea seridis subsp. cruenta (Willd.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 203 (1976) 
Centaurea seridis subsp. cruenta sensu Dostál in Fl. Eur. 4: 283 (1976), non C. cruenta Willd., Enum. Pl. 
2: 929 (1809) 
Centaurea seridis var. epapposa Caball., Exc. Bot. Melilla: 34 (1917) 
Centaurea seridis var. euseridis Briq., Monogr. Centaurées Alp. Marit.: 173 (1902), nom. inval. 
Centaurea seridis subsp. maritima (Dufour) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 203 (1976) 
Centaurea seridis var. maritima (Dufour) Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.: 22 (1854) 
Centaurea seridis subsp. sonchifolia (L.) Greuter in Willdenowia 33(1): 56 (2003) 
Centaurea seridis var. sonchifolia (L.) Briq., Monogr. Centaurées Alp. Marit.: 173, 176 (1902) 
Centaurea sonchifolia L., Sp. Pl.: 915 (1753) 
Calcitrapa sonchifolia (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 32 (1779) 
Seridia sonchifolia (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 48: 499 (1827) 
Calcitrapoides sonchifolia (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 170 (1973) 
Centaurea sonchifolia subsp. maritima (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 431 (1879) 
Centaurea sonchifolia var. oscilans Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 52 (1922) 
Centaurea sonchifolia var. seridiformis Pau in sched. (MA 136355!), nom. nud. 
Centaurea sphaerocephala auct., non L., Sp. Pl.: 916 (1753) 
Terrenos baldíos. Arenales litorales; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; 
IV-VII; Abundancia media. 
Cofrentes, 7-1981, M. Costa et al., VAL 122892, ex VF 9552. 
Habita en eriales, márgenes de caminos y carreteras, cultivos abandonados, en 
general en comunidades herbáceas alteradas y suelos algo removidos. Indicada por 
WILLKOMM & LANGE (1870: 141-142), COLMEIRO (1887: 327) y PAU (1905a: 
22) como C. sonchifolia L. para Bicorp a partir de las citas de CAVANILLES (1793:
52; 1797: 20). PERIS (1983: 247) la indica para el término de Jalance y FIGUEROLA 
(1983: 147) para los alrededores de Cofrentes. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 936) 
la citan bajo la variedad cruenta (Willd.) Rouy [sic] para la comarca de La Canal de 
Navarrés. Recientemente, GÓMEZ (2009: 220) la ha vuelto a herborizar en Cofrentes, 
concretamente en el puente del río Cabriel (Herb. pers. J. GÓMEZ 2291). 
Centaurea × pouzinii DC., Prodr. 6: 597 (1838) 
[= Centaurea aspera L. subsp. aspera × Centaurea calcitrapa L.] 
Centaurea × albarracinensis Rouy, Fl. France 9: 169 (1905) 
Centaurea calcitrapo-aspera Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2(1): 260 (1850), nom. inval. 
Centaurea dufourei Sennen in shed. (MA 136120!), nom. nud., pro  
Centaurea × levantina Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(2): 13 (1924) 
Centaurea pouzini nothovar. vulgaris Rouy, Fl. France 9: 169 (1905), nom. inval. 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; II-XI; 
Muy rara.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Hoya del Bacar, 30SXJ779410, 790 m, 
18-03-2004. 
Citada por PERIS (1983: 247) como C. × torretana Ten., Ind. Sem. Hort. Neap.: 
15 (1829), aunque sin localidad concreta para las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera. Se trata de un híbrido muy polimórfico que puede mostrarse bajo un 
complejo conjunto de formas morfológicas. Hemos observado que la hibridación entre 
la planta que nos ocupa es posible tanto con C. aspera subsp. stenophylla (Dufour) 
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 432 (1879) como con la subespecie tipo. Es necesario un 
estudio en profundidad sobre este taxon para aclarar ciertas cuestiones sobre el origen 
de algunas poblaciones próximas al territorio de estudio en las que no se han encontrado 
ninguno de los progenitores. 
Por otro lado, recientemente, han sido localizadas en áreas próximas a la zona de 
estudio algunas poblaciones de C. diffusa Lam., Encycl. 1(2): 675 (1785), especie 
alóctona con gran capacidad de colonización del terreno. Estas poblaciones se localizan 
principalmente en zonas afectadas por las obras de instalación de aerogeneradores, 
como por ejemplo en Jarafuel, La Muela del Juey, 30SXJ628367, 948 m, 23-07-2011, J. 
Gómez, J. GÓMEZ 2964; ibídem, 30SXJ610355, 973 m, 31-07-2011, J. Gómez, J. 
GÓMEZ 2969. Existe asimismo, una recolección antigua de C. hyssopifolia Vahl, 
Symb. Bot. 1: 75 (1790) realizada por Léon Dufour en el cercano término de Mogente, 
cuyo pliego testigo se conserva en el herbario BORD. Esta especie no cuenta con 
testimonios recientes de su presencia en la Comunidad Valenciana (ARNELAS & 
DEVESA, 2012: 64). 
Cheirolophus Cass. 
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 274 (1976) 
Centaurea intybacea Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 671 (1783) [basión.] 
Ptosimopappus intybaceus (Lam.) Boiss., Vot. Bot. Espagne 2: 740 (1845) 
Centaurea coerulescens auct., non Willd. 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 4-15 dm; V-X; 
Abundancia media.  
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031677, 031676. 
Bicorp, río Fraile, J. Borja 67847, 11-08-1946, ARAN 67847. 
Bicorp, acantilados del río Fraile, J. Borja, 11-08-1946, BC 100902; Bicorp, in 
montanis salsuginosis, 7-1915, C. Vicioso, BC 34528; Bicorp, Monte Mayor, in collibus 
salsis, 7-1915, C. Vicioso, BC 34527. 
Bicorp, acantilados del río Fraile, J. Borja, 11-08-1946, BCN 43104. 
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Bicorp, Monte Mayor, in collibus salsuginosis, 7-1915, C. Vicioso, MA 135146; 
Bicorp, barranco Salado, 10-1914/VII-1915, C. Vicioso, MA 135148; Bicorp, 
acantilados del río Fraile, 11-08-1946, J. Borja, MA 135147; Bicorp, acantilados del río 
Fraile, 11-08-1946, J. Borja, MA 347299. 
Bicorp, in aridis argillosis, 7-1915, C. Vicioso, VAL 160907. 
Ayora, San Benito, 30SXJ645124, 667 m, 24-06-2010. 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9126, 2001, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
Planta citada para el barranco Salado de Bicorp por VICIOSO (1915: 93) con el 
nombre de Centaurea leucantha Pourr., Mem. Acad. Toul. III: 310 (1788), incluyendo 
como sinónimos a C. virgata Cav., Icon. 3: 16, lám. 230 (1795), nom. illeg., non Lam., 
Encycl. 1(2): 670 (1785) y C. intybacea Lam. Los pliegos testigos de esta cita se 
encuentran depositados en MA 135146 y MA 135148, así como un duplicado en BC 
34528. También, J. Borja en 1946 herboriza esta planta en el término de Bicorp, con 
testigos conservados en los herbarios ARAN 67847, BCN 43104, MA 135147 y MA 
347299. Estas citas fueron posteriormente recogidas por BOLÒS & VIGO (1996: 929-
930) indicando la presencia de esta planta en la comarca de La Canal de Navarrés bajo 
la variedad típica. Existe también una recolección realizada por T. Garnatje y J. Vallès 
el 2 de noviembre de 2007 en la localidad de Bicorp (Garnatje 226) depositada en BC 
(GARNATJE et al., 2009). 
El género Cheirolophus Cass. (Asteraceae: Cardueae-Centaureinae) agrupa 
alrededor de 20-23 especies distribuidas por el Mediterráneo occidental y Macaronesia 
(GARNATJE et al., 2007, 2009), muchas de ellas endémicas de área muy restringida. 
Todas las especies del género son caméfitos o nanofanerófitos, excepto Ch. uliginosus 
(Brot.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 193 (1976) que es un hemicriptófito. Según 
apunta SUSANNA (1989), este género presenta diversos caracteres que hacen pensar en 
una gran antigüedad. La distribución geográfica y la caracterización morfológica del 
género confirman que debe de tratarse de un paleoendemismo mediterráneo refugiado 
en los enclaves más cálidos de la región. Así, según ciertos autores, Cheirolophus 
resulta un género basal dentro de las Centaureinae (WAGENITZ & HELLWIG, 1996; 
GARCIA-JACAS et al., 2001; HELLWIG, 2004) que divergió frente a otros linajes de 
la subtribu durante el Oligoceno y el Mioceno (HELLWIG, 2004) con una fuerte 
especiación reciente (GARNATJE et al., 1998, SUSANNA et al., 1999). 
Ch. intybaceus (Figuras 13.2 y 13.3) resulta la especie más ampliamente 
representada dentro de este género. Es una planta heliófila presente en matorrales 
mediterráneos termófilos, propia de lugares próximos al litoral, que en ocasiones 
penetra hacia el interior a través de las cuencas fluviales, e incluso alcanza zonas algo 
elevadas pero siempre en ambientes soleados. Crece sobre suelos margosos, arcillosos o 
en yesos, y más frecuentemente en grabas e incluso cerca de las rocas o paredones 
rocosos, aprovechando los rezumes intermitentes de agua que le permiten soportar la 
aridez del clima mediterráneo. Su área de distribución abarca la franja litoral que va 
desde Toló (Var, Francia) hasta el sur de la Península Ibérica, extendiéndose también 
por las Islas Baleares, excepto en Menorca. Desde el punto de vista adaptativo, esta 
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planta presenta formas de crecimiento con caracteres que indican adaptaciones a las 
altas temperaturas de las horas centrales del día debidas a la continentalidad (P. 
MONTSERRAT, com. pers., in GARNATJE et al., 2009: 8) como las bases de los 
tallos notablemente leñosas, la ausencia de hojas en estas zonas basales y ramas largas 
que alejan los capítulos de las rocas calientes, al tiempo que los hacen más visibles a los 
polinizadores. 
Taxonómicamente, SUSANNA (1989) incluyó dentro de la sinonimia 
heterotípica de esta especie todas las variedades que se han distinguido a lo largo de la 
historia: var. capillifolia Sandwith, var. grandifolia Font Quer, var. macrocephala 
Rouy, var. microcephala Rouy y var. scabrescens Porta. De la misma manera, 
consideró que los híbridos Centaurea × donatiana Sennen y Centaurea × lassalleana 
Sennen no merecían ser considerados. La gran variabilidad morfológica dentro de Ch. 
intybaceus ya fue puesta de manifiesto clásicamente por diversos autores. Así, 
LAMARCK (1785: 671) en la descripción de su Centaurea intybacea a partir de 
material cultivado en el Jardín Botánico de París, indica como lámina ilustrativa de esta 
planta el icono 1229 de BARRELIER (1714), mencionando al tiempo la existencia de 
una variante β basada en el tipo de hojas y su indumento “Eadem foliis angustioribus 
subtus tomentosis canescentibus” e incluyendo seguidamente la indicación de 
Centaurea leucantha D. Pourret y el icono 359 “Stoehe tenuifolia erectior Hispanica” 
(BARRELIER, 1714). Asimismo, Lamarck añade que las plantas de esta forma parecen 
considerablemente diferentes, siendo menos glabras, de un color ceniciento o 
blanquecino y con hojas más estrechas. 
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Figura 13.2. Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál. (Icono: Roberto Roselló. Reproducido 
con permiso). 
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Figura 13.3. Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál. a) hoja media y tallo; b y c) hojas 
superiores y tallo; d) detalle de las hojas –izquierda- cara abaxial, -derecha- cara adaxial; e) 
capítulo; f) brácteas del capítulo –izquierda- bráctea media, -derecha- brácteas superiores; g) 
aquenios. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Chiliadenus Cass. 
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 93 (1869) 
Erigeron glutinosus L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 549 (1767); Mant. Pl.: 112 (1767) [basión.] 
Chiliadenus camphoratus Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 34: 35 (1825) 
Jasonia glutinosa (L.) DC., Prodr. 5: 476 (1836) 
Paniopsis glutinosus (L.) Raf., Fl. Tellur. 2: 49 (1837) 
Inula saxatilis Lam., Fl. Franç. 2: 153 (1779) 
Jasonia saxatilis Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 452 (1844) 
Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo in Webbia 34(1): 298 (1979) 
Chrysocoma verticalis Lag., Elench. Pl.: 25 (1816) 
Roquedos calizos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; VII-IX; Común, 
frecuente. Té de monte. Té de roca. 
Bicorp, río Fraile, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 032158, 032157, El Burriquet-
Pico El Fraile, 30SXJ869285, 448 m, 29-07-2003, 032148, 032147, 032149; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Canaleja, 30SXJ787368, 990 m, 7-08-2002, 
020014; Jalance, cortafuegos Los Useros, 30SXJ575378, 746 m, 12-08-2003, 031213, 
031214. 
Teresa de Cofrentes, pr. monte Caroche, 30SXJ62, 800 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 48203, ex VAB 821400. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de 
Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-
06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco del 
Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro 
de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-
2005; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-
08-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9131, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado 
de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 
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30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 
Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 
24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9127, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ9126, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-
10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-
2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 
17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent. 
Especie distribuida por el Mediterráneo occidental, presente en el norte de 
África, España peninsular, Mallorca, islas de Malta, Sicilia y sur de Francia. Habita en 
grietas y fisuras de roquedos calizos secos y soleados, en ocasiones en terrenos más 
horizontales sobre suelos descarnados. Estudios filogenéticos (ELDENÄS et al., 1998; 
ENGLUND et al., 2009) indican que forma parte de una línea evolutiva a la que 
también pertenecen Jasonia Cass., Dittrichia Greuter y algunas especies de Pulicaria 
Gaertn. Algunos autores (PARDO DE SANTAYANA & MORALES, 2004) proponen 
la inclusión de este género dentro de Jasonia, ya que los caracteres señalados por 
BRULLO (1979) para la división de estos dos géneros no son significativos No 
obstante, según el criterio que propone este último autor, esta especie pertenece a un 
género distinto, y en este sentido respecto al nombre de J. glutinosa, considera como 
más apropiado el de Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo in Webbia 34(1): 298 (1979) [≡ 
Inula saxatilis Lam., Fl. Franç. 2: 153 (1779), basión.], ya que sus capítulos presentan 
solamente flores flosculadas y aquenios con vilano de setas con una única fila de pelos, 
además de otros caracteres diferenciales que considera de importancia taxonómica y 
justificarían su inclusión en un género distinto a Jasonia, criterio compartido asimismo 
por VOGT (2002: 637). En el presente trabajo seguimos el criterio de GREUTER 
(2006-2009), aceptando que su denominación correcta es Chiliadenus glutinosus (L.) 
Fourr. y que tiene como sinónimos los arriba indicados. 
Por otro lado, desde el punto de vista nomenclatural, en lo que respecta a la 
tipificación del nombre linneano Erigeron glutinosus [“glutinosum”], PARDO DE 
SANTAYANA & MORALES (2004: 225) apuntan que el icono de BARRELIER 
(1714: t. 158) “se puede considerar como iconótipo de este nombre linneano”, sin 
embargo esta designación de tipo no es válida de acuerdo con el Art. 7.10 del ICN 
(McNEILL et al., 2012). Esta propuesta ha sido enmendada posteriormente por 
FERRER et al. (2013: 116), donde se designa legítimamente como lectótipo del nombre 
de Linneo el mencionado icono de Barrelier. En este sentido, JARVIS (2007) considera 
como material original de Linneo además del icono de Barrelier el icono de 
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DALÉCHAMPS (1586: 1201) y el pliego No. 994.7 (LINN). No obstante, según 
nuestra interpretación, el espécimen que conserva el pliego LINN no se ajusta al 
protólogo linneano ya que muestra hojas estrechas y cortas, y un tipo de inflorescencia 
congesta, con capítulos pequeños y muy numerosos a lo largo del tallo principal. La 
presencia de estos caracteres no permite conservar el uso tradicional de este nombre, 
algo que ya fuera también expuesto por BRULLO (1979: 290), indicando por su parte 
que este material de herbario muestra grandes dificultades para ser identificado con la 
planta de Linneo.  
Por otro lado, junto al icono de Barrelier, el grabado de Daléchamps representa 
de manera significativa esta especie, aunque es mucho más antiguo y menos detallado, y 
en consecuencia no muestra ciertos caracteres relevantes según nuestra opinión, como 
por ejemplo la ramificación de la sumidad florida. Este icono ilustra una planta con 
tallos simples y rematados en un solo capítulo, carácter que si bien encaja con lo 
indicado por Linneo en el protólogo “pedunculis unifloris”, suele mostrarse sin embargo 
de manera menos frecuente en la especie que la ramificación de la sumidad florida. 
Además, como ya apuntaran PARDO DE SANTAYANA & MORALES (2004: 225), es 
necesario precisar también que en el icono de Barrelier aparecen algunos de los 
capítulos con el disco desnudo tras la dispersión de los frutos y las brácteas superiores 
del involucro abiertas, lo que en ocasiones ha podido interpretarse como flores 
liguladas, carácter ausente en esta especie. 
Morfológicamente, presenta cierta variabilidad en lo que atañe a la disposición 
más o menos congesta de los capítulos en la inflorescencia (Figura 13.4) (GUILLÉN et 
al., 2013: 77-78), sin embargo en la zona de estudio solo hemos localizado poblaciones 
pertenecientes a la forma tipo. Para la zona de estudio, esta especie ha sido citada por 
VICIOSO (1915: 94) para los terrenos pedregosos del término de Bicorp. 
Posteriormente, RIVAS GODAY et al. (1954: 490, 497-498) citan su presencia en la 
Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, en un inventario de la asociación rupícola 
caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos enneaphylla, en Aspleniion 
glandulosi [sic]. También, es indicada por BORJA (1954: 529) para el término de Tous, 
en concreto para los barrancos del río Escalona, en los acantilados de la Cueva de la 
Abuela, como especie característica de alianza [Aspleniion glandulosi [sic] en un 
inventario de una subasociación propuesta por el autor valenciano en el trabajo citado, 
denominada “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla 
DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Estos inventarios 
fueron posteriormente citados por RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5 y 6) 
indicando su presencia en la Cueva Horadada y en la Cueva de la Abuela del término de 
Tous. Años más tarde, COSTA & PERIS (1984: 98) señalan su presencia en Bicorp y 
MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) en Cortes de Pallás 30SXJ7845, en 
comunidades de Asplenietalia petrarchae. Más recientemente, BOLÒS & VIGO (1996: 
758) recogen estas citas e incluyen esta especie en la flora de la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
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Figura 13.4. Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr., (BC 878276; VAL 210624). a1) hábito; a2) 
cepa leñosa; b) capítulo tras la dispersión de los frutos; c) brácteas involucrales del capítulo; d) 
detalle del tallo; e) detalle de la hoja (haz y envés); f) detalle de una flor tubular; g) fruto; h) 
detalle del vilano. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Chondrilla L. 
Chondrilla juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753) 
Terrenos baldíos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 4-12 dm; VII-
IX; Común, frecuente. Achicoria dulce. Ajonjonera. Condrila. Tallos. Talliquios. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ753419, 820 
m, 5-09-2002, 020334; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ794291, 919 m, 19-08-
2004, 040412. 
Bicorp, ad agrorum margines, 9-1914, C. Vicioso, MA 139377; Cofrentes, 30SXJ6744, 
23-09-1978, A. M. Hernández, MA 211875. 
Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 123977, ex VF 8846; Jarafuel, 8-11-1979, J. B. Peris, 
VAL 123978, ex VF 8767. 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la 
Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, 
Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Habita en campos de cultivo, barbechos, cuentas y ribazos, en terrenos alterados 
más o menos secos. Se distribuye ampliamente por toda Europa, norte de África y Asia 
occidental, y resulta una planta muy abundante en toda la Península Ibérica. Para la 
zona de estudio fue citada por COLMEIRO (1887: 439) para Enguera a partir de una 
cita previa de Cavanilles. También, PERIS (1983: tab. 24, invs. 1 y 3, tab. 34, inv. 1, 
tab. 40) señala su presencia en los alrededores del Castillo de Jalance, Ayora y en el 
término de Jarafuel, y ALCOBER (1983) en varios puntos del territorio estudiado: 
Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Casas de Madrona (tab. 
6, inv. 11, 30SXJ6216), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 
30SYJ1034). Fue citada asimismo para el Valle de Ayora-Cofrentes por BOLÒS & 
VIGO (1996: 1014) y por MOLINA et al. (2008: 444-446) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. Recientemente, ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 
221) en Cofrentes, 30SXJ6841, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2361). 
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Chrysanthemum L. 
 
Chrysanthemum coronarium L., Sp. Pl.: 890 (1753) 
 
Glebionis coronarium (L.) Cass. ex Spach, Hist. Nat. Vég. (Spach) 10: 181 (1841) 
Glebionis coronaria (L.) Tzvelev, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 84(7): 117 (1999) 
Pinardia coronaria (L.) Less., Syn. Gen. Compos.: 255 (1832) 
Glebionis coronarium (L.) C. Jeffrey, Mansfeld’s Encycl. 4: 2092 (2001) 
Xanthophthalmum coronarium (L.) P. D. Sell in P. D. Sell & Murrell, Fl. Gr. Brit. Ireland 4: 556 (2006) 
 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Mediterránea; Terófito escaposo; 3-10 dm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050040, 050039. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
Naturalizada de manera puntual a partir de cultivos ornamentales. 
Corológicamente, para esta especie se ha indicado como área de distribución natural la 
cuenca mediterránea (KNOCHE, 1922). VILLAR et al. (2001) indican que se trata de 
una planta muy dispersa por el sur de la Península Ibérica, Baleares, Cataluña y otros 
puntos de la geografía española. Ha sido igualmente citada en el Sahara (OZENDA, 
1991), regiones Mediterránea y Macaronésica, suroeste de Asia (VALDÉS et al., 2002). 
ALAVI (1983) indica asimismo un área de distribución mediterránea, y desde el este al 
noroeste de Irán, además de ser una especie también cultivada como ornamental en 
muchas partes del mundo. 
 
Se emplea como especie cultivada con fines ornamentales y ocasionalmente se 
puede ver naturalizada en áreas de clima no demasiado frío. En la zona de estudio la 
hemos encontrado en ambientes ruderales de los alrededores de los pueblos de Cortes de 
Pallás y la pedanía de Otonel, en todas las ocasiones escapada de cultivo. Desde el 
punto de vista nomenclatural, esta especie tradicionalmente se ha incluido en el género 
Chrysanthemum, cuya especie tipo es Ch. coronarium L., pero recientemente algunos 
autores prefieren conservar el nombre de Chrysanthemum, con Ch. indicum L. como 
tipo, y llevar al género Dendranthema (DC.) Des Moul. a los crisantemos asiáticos 
utilizados como especies ornamentales utilizadas en floristería, y por otro lado, dentro 
del género Glebionis Cass. nuestras especies silvestres, como Ch. coronarium. 
 
Chrysanthemum segetum L., Sp. Pl.: 889 (1753)  
 
Chrysanthemum holophyllum Pau in Bol. Soc. Esp. Nat. 22: 59 (1922) 
Glebionis segetum (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon sér. 2, 17: 90 (1869) 
Xanthophthalmum segetum (L.) Sch. Bip., Tanaceteen: 17 (1844) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-6 
dm; III-VI; Abundancia media. Ojo de buey. 
 
Enguera, hacia Alcudia, 30SXJ91, 280 m, J. A. Alcober, VAL 70602, ex VAB 903777. 
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 Crece en cultivos y campos en barbecho, así como en sus márgenes y ribazos. 
Según SANZ-ELORZA et al. (2004) y GUILLOT (2010: 64) se trata de una especie 
alóctona, que ya estaba ampliamente distribuida a mitad del siglo XIX, como relata 
AMO (1872). Ha sido profusamente citada por casi toda la geografía española. En la 
provincia de Valencia, la mayoría de las citas la sitúan en campos de cultivo y sus 
taludes y márgenes, tanto en campos de secano como de regadío, y desde substratos 
margosos y calcáreos hasta silíceos. Para la zona de estudio, esta planta fue citada por 
COLMEIRO (1887: 174) con el nombre de Ormenis mixta DC. para los alrededores de 
Ayora a partir de una indicación previa de Cavanilles. Solo hemos localizado el pliego 
de herbario de J. A. Alcober, recolectado en el término de Enguera, en campos de 
cultivo de secano. Las referencias más próximas para este territorio corresponden a las 
citas de PERIS (1983: 273) para el término de Fuente de la Higuera, la localidad de la 
Vall d’Albaida de CONCA & GARCÍA (1994) y en la Plana de Requena-Utiel 
(GARCÍA, 2003). 
 
Cichorium L. 
 
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753) 
 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 4-12 dm; 
VII-IX; Común, frecuente. Achicoria. Camarroja. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ792521, 561 m, 26-06-2003, 031830. 
 
Jalance, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 123125, ex VF 9549. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, casco urbano 
de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo 
al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en bordes de caminos, cunetas y taludes de carreteras, depresiones 
húmedas de terrenos alterados, áreas periurbanas alteradas, eriales, bordes de cultivos y 
comunidades vegetales de áreas degradadas, sobre todo tipo de substratos, con 
preferencia por los suelos arenosos. Se han descrito multitud de razas, que han podido 
surgir a consecuencia de la selección de cultivares, ya que es una planta muy utilizada 
en alimentación humana. La raza que se cultiva para ensaladas se denomina C. intybus 
var. foliosum Hegi. [≡ C. intybus convar. foliosum (Hegi) Holub, Folia Geobot. 
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Phytotax. 28(1): 107 (1993)], mientras que la achicoria verde es C. intybus var. intybus. 
Especie señalada por ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9 y 14) para el término de Tous 
30SYJ1034 y de Ayora 30SXJ5927. También, PERIS (1983: tab. 11) y MOLINA et al. 
(2008: 444-446) señalan su presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
PIERA (2006: 33-34) indica su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes y añade que es 
una planta culinaria utilizada en la gastronomía del territorio. 
 
Cirsium Mill. 
 
Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1772) 
 
Serratula arvense L., Sp. Pl.: 820 (1753) [basión.] 
Cirsium albicans Willk. in Linnaea 30: 109 (1859) 
Carduus arvensis (L.) E. Robson Brit. Fl.: 163 (1777) 
Cnicus arvensis (L.) Hoff., Deutschl. Fl., ed. 2, 2: 130 (1804) 
Brea arvensis (L.) Less., Syn. Comp.: 9 (1832) 
Cirsium × eliasii Sennen & Pau ex Sennen, Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. (Le Mans) 18: 476 (1908) 
Cirsium serratuloides Necker, Delic. Gallo-Belg.: 338 (1773), non Scop. (1772) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Geófito radicante; 3-12 dm; V-IX; 
Común, frecuente. Cardo cundidor. Calcida. 
 
Bicorp, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 
040955; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ787368, 1000 m, 20-06-2002, 020166; ibídem, 14-06-2002, 020440; ibídem, 
30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020465; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-
2002, 020251. 
 
Bicorp, in arvis cultis, 7-1915, C. Vicioso, MA 132435. 
 
Ayora, 10-05-1981, J. B. Peris, VAL 123138, ex VF 9551. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683252, 594 m, 4-10-2012; Ayora, Fuente 
Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Enguera, Sierra de Enguera-Parque Eólico, 
30SXJ820147, 932 m, 9-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz. 
 
Especie presente en campos de cultivo, ribazos y lugares ruderales, 
preferentemente en ambientes con cierta humedad edáfica. PERIS (1983: tab. 10, inv. 2, 
tab. 40, invs. 2 y 4) la señala en Ayora, Jalance y en el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes y ALCOBER (1983) recoge varias localidades en el término de Ayora (tab. 3, 
inv. 5, 30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de 
Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El 
Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232) y Tous (tab. 3, inv. 
9, 30SYJ1034). Asimismo, ha sido citada por MOLINA et al. (2008: 435-436) en un 
herbazal instalado en la cuneta de un borde de cultivo próximo al pueblo de Carcelén. 
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Esta especie resulta sin duda la más polimorfa de este género, habiéndose 
descrito alrededor de 40 táxones, cuya variabilidad entra dentro de C. arvense s. lat. 
Según explican TALAVERA & VALDÉS (1976: 196) este polimorfismo se debe a la 
dioecia que presenta la especie acompañada de dimorfismo sexual y la existencia en la 
misma de multiplicación vegetativa, lo que unido a la gran área de distribución que 
ocupa, ha provocado la fragmentación de esta especie en diversas facies locales, que 
dudosamente pueden considerarse como táxones independientes. 
 
Cirsium echinatum (Desf.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 465 (1815) 
 
Carduus echinatus Desf., Fl. Atlant. 2: 247 (1799) [basión.] 
Cirsium willkommianum Porta ex Willk., Ill. Fl. Hispan. 2(12): 19 (1886) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 2-5 dm; VI-VIII; Abundancia 
media. Corona de fraile. 
 
Ayora, “El Valle” C. Pau, 20-06-1906, MA 132561. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
 Habita en linderos de bosques, claros de matorral, cunetas, linderos de 
comunidades vegetales alteradas y suelos removidos. Especie que se distribuye por 
España, Francia, Argelia y norte de Marruecos, sobre suelos margosos o calizos. Su 
afinidad por los suelos básicos hace que esta planta, típicamente mediterránea penetre 
hacia el interior de la Península Ibérica, sobre todo a lo largo del Valle del Ebro 
(TALAVERA & VALDÉS, 1976: 214-215). Para el territorio de estudio, esta planta fue 
citada por PAU (1907: 91) como presente “en el Valle” de la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes, cuyo testigo de herbario se conserva en MA 132561. También, años 
más tarde fue indicada por VICIOSO (1916: 144) en zonas de monte junto a los 
caminos del término de Bicorp. Ambas citas fueron posteriormente recogidas por 
BOLÒS & VIGO (1996: 884) señalando la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como 
área de distribución natural del taxon.  
 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill, Hort. Kew.: 63 (1768) 
 
Carduus monspessulanus L., Sp. Pl.: 822 (1753) [basión.] 
Cnicus monspessulanus (L.) Willd., Sp. Pl., 3(3): 1966 (1803) 
 
 subsp. ferox (Coss.) Talavera in Lagascalia 4(2): 290 (1974) 
 
 Cirsium monspessulanum var. ferox Coss., Notes Pl. Crit.: 39 (1849) [basión.] 
 Cirsium coriaceum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 29 (1888) 
Cirsium monspessulanum var. hispanicum Willk., Pugillus: 112 (1859) 
Cirsium monspessulanum var. intermedium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp., 2: 189 
(1865) 
Cirsium paniculatum Porta, Vegetabilia: 38 (1892), non Lam. (1778) 
Cirsium monspessulanum var. valdespinulosum Sennen, Pl. Esp.: 4841 (1923) 
Cirsium valdespinulosum (Sennen) Sennen, Bol. Soc. Iber., 28: 105 (1929) 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 4-16 dm; VI-X; 
Común, frecuente.  
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Bicorp, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031975, 031976; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041022; 
Teresa de Cofrentes, Casa de Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, 032278, 
032279. 
 
Enguera, habitat ad rivulonum, 7-1791, Cavanilles, MA 152869 (Figura 10.5). 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 123155, ex VF 9116; 
De Ayora a Teresa, 20-06-1979, J. B. Peris, VAL 123153, ex VF 9122; Ayora, Sierra 
Palomera, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 123154, ex VF 9127; Jalance, barranco del 
Agua, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 123156, ex VF 9115; Jalance, barranco del Agua, 
10-05-1979, J. B. Peris, VAL 123157, ex VF 9971. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Jarafuel, río 
Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-
2009; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 
30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia 
El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de 
la Cruz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 
Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; 
Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-
02-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos 
del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
 Dentro de C. monspessulanum, de acuerdo a los caracteres de las hojas y del 
tallo, tradicionalmente se reconocen dos grupos que se separan con categoría de 
subespecie. Por una parte, las plantas con tallo hasta de 70 cm de alto, generalmente 
simple, con hojas enteras, con envés glabro, dispuestas generalmente en la mitad 
inferior del tallo se consideran pertenecientes a la subespecie nominal, mientras que las 
plantas con tallo de 70 a 200 cm de altura, ramificado, con presencia de hojas lobadas, 
con pelos articulados en el envés, dispuestas generalmente a lo largo del tallo se 
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denominan bajo la subsp. ferox. Este taxon, según apuntan TALAVERA & VALDÉS 
(1976: 185), parece que ha surgido por hibridación entre C. monspessulanum típico y C. 
pyrenaicum (Jacq.) All., Fl. Pedem: 151 (1785) [≡ Carduus pyrenaicus Jacq., Obs. Bot., 
4: 11, tab. 95 (1771), basión.], hibridación que ha debido de ser muy antigua, ya que es 
muy raro encontrar juntas ambas especies. Su posible origen híbrido explicaría el 
marcado polimorfismo de esta subespecie, que ha sido la causa de que se hayan descrito 
diversos táxones, que en la actualidad se consideran de poca relevancia taxonómica, 
considerándose así como meros sinónimos de la subsp. ferox. 
 
En la zona de estudio, esta planta resulta muy frecuente en los prados húmedos y 
lugares encharcados, junto a cauces continuos e intermitentes de agua. Fue citada por 
CAVANILLES (1793: 25) para los términos de Enguera, Cortes de Pallás y el paraje de 
Santís de Bicorp con el nombre de Carduus monspessulanus [sic]. Posteriormente fue 
señalada también por CAVANILLES (1797: 11) para los sitios húmedos de los 
barrancos tributarios del río Júcar en los alrededores de Ayora. Igualmente, 
WILLKOMM & LANGE (1870: 190) y COLMEIRO (1887: 366) recogen las citas 
cavanillesianas de este taxon para los montes de Enguera y Cortes de Pallás. 
COLMEIRO (1887: 367) señala la presencia de C. pyrenaicum DC. [sic] en Enguera, 
indicando al tiempo que “No difiere del C. monspessulanum All. suficientemente en 
rigor”. Asimismo, PAU (1905a: 20) indica esta especie para Bicorp y Cortes de Pallás. 
Más recientemente, PERIS (1983: tab. 7) señala su presencia en el río Cautabán a su 
paso por el término de Jalance. 
 
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC., Prodr. 7(1): 305 (1838) 
 
Cirsium eriophorum subsp. odontolepis (Boiss. ex DC.) Rouy, Rev. Bot. Syst. Bot., 2(13): 32 (1904) 
Cirsium eriophorum subsp. odontolepis var. megacephalum Rouy, Rev. Bot. Syst. Bot., 2(13): 42 (1904) 
Cirsium eriophorum subsp. odontolepis var. typicum Rouy, Rev. Bot. Syst. Bot., 2(13): 32 (1904) 
Cirsium odontolepis (Boiss.) Gandoger, Fl. Europ.: 147 (1887) 
Cirsium × aragonense Sennen, Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat., 9: 232 (1910) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 3-8 dm; VI-VIII; Abundancia 
media.  
 
 Para el territorio de estudio, fue citada por VICIOSO (1916: 144) como presente 
en los montes junto a los caminos del término de Bicorp y por PERIS (1983: 253) en 
comunidades de Onopordetea acanthii [sic] en las sierras de Boquerón y Palomera. 
Suele crecer sobre suelos algo removidos de linderos de bosques, preferentemente en 
zonas umbrosas. Esta especie se distribuye por España, Pirineo francés y el norte de 
Marruecos. Se caracteriza por ser una planta bienal, con tallo de hasta 70 cm de altura, 
hojas coriáceas, con haz provisto de numerosas espinas desiguales patentes y envés 
aracnoideo, las inferiores pecioladas y las caulines sentadas, auriculadas, pinnatífidas, 
con segmentos triangulares u oblanceolados, bilobados, capítulos de 30-40 × 30-45 mm, 
escasamente aracnoideos, solitarios, brácteas lanceoladas, las medias terminadas en un 
ensanchamiento romboidal de 1-2,5 mm de anchura provisto de margen escarioso 
generalmente dentado o fimbriado y prolongado en espina fuerte de 1-3 mm, flores de 
color púrpura o blanco, vilano de 22-25 mm, corola con tubo de 21-28 mm y limbo de 
11-14 mm, con aquenios de 4,5-5,5 × 2-2,5 mm, marrón oscuro. 
 
Cirsium valentinum Porta in Atti Imp. Regia Accad. Rovereto 9: 141  
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Cirsium crinitum Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838) 
Cirsium flavispina subsp. valentinum (Porta & Rigo) Rivas Goday & Borja, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 
19: 485 (1961), comb. illeg. 
Carduus lanceolatus L., Sp. Pl.: 821 (1753) 
Cirsium lanceolatum (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2: 130 (1772) 
Carduus vulgare Savi, Fl. Pis. 2: 241 (1798) 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Geófito rizomatoso; 3-8 dm; IV-VII; 
Abundancia media; A, V. Cárdeno. Cárdena. Card morat. Card prim. 
Sierra de Enguera, hacia Ayora, cerca de la Casa del Pelegrí, 30SXJ71, 590 m, 12-06-
1986, C. Benedí & J. Moreno, BCN 42293. 
Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, MA 132435; Sierra de Enguera, hacia Ayora, cerca de la 
Casa del Pelegrí, 30SXJ71, 590 m, 12-06-1986, C. Benedí & J. Moreno, MA 427954 
(Figura 10.10). 
Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ821299, 810 m, 19-08-2004. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8229, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. Stübing; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Habita en linderos de bosques, claros de matorral, cunetas y linderos de 
comunidades vegetales alteradas. Esta especie fue descrita para la Sierra de Mariola 
(PORTA & RIGO, 1892: 141), y constituye un endemismo setabense que aparece no 
escasamente representado en las sierras macizos centro-suroccidentales de la provincia 
de Valencia (MATEO et al., 2013: 371). Se distingue fácilmente de sus congéneres por 
la abundancia de pelos pluricelulares largos en tallo y hojas, sus espinas blanquecinas, y 
sobre todo porque el vilano es peloso solamente en la mitad inferior (TALAVERA & 
VALDÉS, 1976: 164). En concreto, para la zona de estudio, fue citada por 
WILLKOMM (1893: 102) para la Sierra de Ayora a partir de una recolección de P. 
Porta & G. Rigo realizada en junio de 1890 con número de exsiccata 720. También, ha 
sido indicada por PERIS (1983: 254) como presente en los suelos frescos de las sierras 
vecinas de Boquerón y Palomera, por BENEDÍ & MOLERO (1988: 29) para la Sierra 
de Enguera, 30SXJ71, cerca de la Casa del Pelegrí, y por BOLÒS & VIGO (1996: 894) 
para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Asimismo, aparece una población 
en la microrreserva de flora denominada Rincón del Jinete dentro del término de Bicorp 
(ANÓNIMO, 1999). 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836) 
Carduus vulgaris Savi, Pl. Pis. 2: 241 (1798) [basión.] 
Cirsium balearicum Porta ex Willk., Ill. Fl. Hisp., 2: 20 (1886) 
Cirsium crinitum Boiss. ex DC., Prodr. 7(1): 305 (1838) 
Cirsium crinitum var. catalaunicum Willk. & Costa in Willk., Pugillus: 112 (1859) 
Cirsium crinitum var. microcephalus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp., 2: 185 (1865) 
Cirsium crinitum var. tenuibracteatum Senne, Pl. Esp.: 5334 (1925) 
Carduus lanceolatus L., Sp. Pl.: 821 (1753) 
Cirsium lanceolatum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130 (1772), non Hill (1756) 
Cirsium lanceolatum subsp. crinitum (Boiss.) Rouy, Fl. Fr., 9: 22 (1905) 
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Cirsium lanceolatum var. longespinosum Sennen Bull. Soc. Bot. Fr., 74: 381 (1927) 
Cirsium lanceolatum var. latilobum Sennen Bull. Soc. Bot. Fr., 74: 382 (1927) 
Cirsium linkii Nyman, Syll. Fl. Eur.: 23 (1854-1855) 
Carduus strigosus Hoffmanns. & Link, Fl. Port., 2: 191 (1820), non Bieb. (1819) 
Cirsium strigosum (Hoffmanns. & Link) Coutinho, Fl. Port., ed. 2: 766 (1939) 
Cirsium willkommianum Sennen, Bull. Soc. Bot. Fr., 74: 381 (1927), non Porta (1886) 
Cirsium × viciosoi Sennen, Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat., 11: 196 (1912) 
 
Herbazales nitrófilos húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito bienal; 6-18 dm; 
V-IX; Común, frecuente. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Romeral, 30SXJ762445, 820 m, 5-
09-2002, 020330. 
 
Jarafuel, barranco del Agua, 10-11-1980, J. B. Peris, VAL 123174, ex VF 9550. 
 
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 
850 m, 1-05-2013; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
BDBGV: Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Habita en ambientes alterados, ruderales, suelos nitrificados frecuentados por el 
ganado, eriales, ribazos y campos de cultivo abandonados. Fue citada por MOLINA et 
al. (2008: 525-526) para el término de Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 222) 
ha herborizado esta planta en Cofrentes, 30SXJ6246, 630 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2218). Constituye una especie de amplia distribución geográfica y gran polimorfismo. 
Según indican TALAVERA & VALDÉS (1976: 201-202) el tallo puede alcanzar de 30 
a 250 cm, las hojas caulinares poseen lóbulos de tamaño y anchura muy variable, con 
envés de aracnoideo a glabro, los capítulos tienen de 20 a 45 mm de diámetro, las 
brácteas pueden ser desde aracnoideas a glabras y de ovales a linear-lanceoladas. 
Asimismo, este polimorfismo ha sido la causa de que se hayan descrito diversos 
táxones, que en la actualidad se consideran de escaso valor taxonómico, al representar 
otros tantos grados de variabilidad de la especie, sin ninguna relación con la 
distribución geográfica 
 
Cnicus L. 
 
Cnicus benedictus L., Sp. Pl.: 826 (1753) 
 
Centaurea benedicta (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763) 
Carbeni benedicta (L.) Adans., Fam. Pl. 2: 116 (1763) 
 
Naturalizada; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-5 dm; V-VII; Muy rara; Cs, V. Cardo 
santo. Cardo bendito. 
 
Crece en herbazales y pastizales secos alterados, preferentemente sobre suelos 
arcillosos. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 222) para el término de Cofrentes, 
30SXJ6044, 765 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2414). Para la flora valenciana se trata de 
una especie muy rara con escasas citas registradas en las tres provincias (MATEO & 
CRESPO, 2009: 135; MATEO et al., 2013: 375).  
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Conyza Less. 
 
Según el criterio de GREUTER (2003), se incluye el género Conyza Less. dentro 
de Erigeron, ya que al parecer ambos están profundamente emparentados, formando 
parte de una misma línea evolutiva monofilética. Sin embargo, por nuestra parte 
consideramos de manera independiente estos dos géneros, ya que morfológicamente 
incluyen plantas con caracteres diferenciales muy claros. 
 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) 
 
Erigeron bonariensis L., Sp. Pl.: 863 (1753) [basión.] 
Conyza ambigua DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 468 (1815) 
Conyza crispa (Pourr.) Rupr. in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 14: 235 (1856) 
Erigeron crispus Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 318 (1788) 
Erigeron linifolius Willd., Sp. Pl. 3: 1955 (1803) 
 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito escaposo; 2-8 dm; I-XII; Común, frecuente.  
 
Bicorp, in locis cultis, 10-1914, C. Vicioso, MA 123506. 
 
Enguera, Sierra de Enguera pr. Navalón, 30SXJ81, 790 m, J. A. Alcober, VAL 70654, 
ex VAB 903830; Tous, 30SYJ03, 200 m, J. A. Alcober, VAL 70655, ex VAB 903831. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ686252, 594 m, 4-10-2012; Cortes 
de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Jalance, 
alrededores del pueblo próximo a la carretera comarcal, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-
2012; Jarafuel, alrededores del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012; Jarafuel, río 
Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo 
hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 14: 2403. Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en campos de cultivo, herbazales y ambientes ruderales en general. Fue 
citada por VICIOSO (1915: 93) como Erigeron canadensis L. para los viñedos y 
olivares del término de Bicorp, aunque en la etiqueta del pliego MA 123506 también 
aparece el nombre de E. crispus Pourr. escrito por C. Vicioso tras la revisión del 
material por su parte en 1948. Tras el estudio del espécimen que porta este pliego 
testigo concluimos corresponde a C. bonariensis. Otra referencia que hemos localizado 
para esta planta en el territorio corresponde a ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9) quien 
indica su presencia en el término de Tous 30SYJ1034. Se trata de una especie 
ampliamente distribuida como maleza ruderal en regiones templadas de todo el mundo. 
Procede de América tropical y al parecer llegó a Europa en el siglo XVIII. En España se 
conoce naturalizada desde el siglo XIX. Dentro de esta especie se ha descrito un 
conjunto de variedades y formas (CABRERA, 1953; CUATRECASAS, 1969; 
ZARDINI, 1976). Para el área de estudio, las plantas estudiadas corresponden en todos 
los casos a la var. bonariensis. Morfológicamente, se diferencia de C. sumatrensis 
(Retz.) E. Walker por ser una planta que raramente excede los 60 cm de altura, con 
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inflorescencias glandulares, viscosas, frecuentemente volviéndose purpúreas, las ramas 
menos numerosas, las laterales sobrepasando el eje principal, hojas caulinares 
sublineares, enteras o poco dentadas, capítulos maduros de 6-10 mm de anchura, 
mientras que en C. sumatrensis, los individuos son robustos, frecuentemente de 30-200 
cm de altura, pubescentes, con inflorescencias finamente gris-pubescentes por todas 
partes, no glandulares, amplia y profusamente ramificadas, las ramas laterales no 
sobrepasando el eje principal, con hojas caulinares estrechamente lanceoladas, 
generalmente dentadas, con los nervios laterales bien visibles y capítulos maduros de 5-
7 mm de anchura (HERRERA & CAMPOS, 2010: 95). 
 
Conyza canadensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) 
 
Erigeron canadensis L., Sp. Pl.: 863 (1753) [basión.] 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Norteamericana; Terófito escaposo; 2-8 dm; VI-X; 
Común, frecuente. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32419. 
 
Jarafuel, Fuente Tobarro, 9-081980, J. B. Peris, VAL 133594, ex VF 8868; Tous, 
30SYJ03, 200 m, J. A. Alcober, VAL 70656, ex VAB 903832. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; 
Enguera, Sierra de Enguera-Parque Eólico, 30SXJ820147, 932 m, 9-10-2012; Jalance, 
alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012; Jarafuel, alrededores del 
pueblo próximo a la carretera comarcal, 30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012; Jarafuel, río 
Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo 
hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 14: 2402. Cortes de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ74, 450 m, ABH; Navarrés, 
30SXJ93, BDBGV; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 22-10-1995, A. Juan Gallardo, 
M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga. 
 
Planta muy frecuente en herbazales y lugares ruderales. La cita de VICIOSO 
(1915: 93) para los viñedos y olivares del término de Bicorp para Erigeron canadensis 
L. [= E. crispus Pourr., en la etiqueta del pliego MA 123506] corresponde a un ejemplar 
de C. bonariensis (L.) Cronquist. Fue citada por PERIS (1983: tab. 23, tab. 47), 
señalándola como presente en el término de Ayora y en los márgenes de carretera desde 
Cofrentes hasta Jarafuel, y ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9) en Tous 30SYJ1034. A 
pesar de su invasibilidad, la biología y ecología de esta especie está mal conocida. Se 
diferencia bien porque no es una planta pilosa por lo general y la panícula es más 
esbelta y más abierta que C. sumatrensis (Retz.) E. Walker y C. bonariensis (L.) 
Cronquist. Resulta una planta originaria de América del Norte. No se sabe cómo se 
introdujo en Europa, si a través de su cultivo en Jardines Botánicos, o de forma 
accidental (HERRERA & CAMPOS, 2010: 93). Según THELLUNG (1912), llegó en el 
siglo XVII, con un pájaro disecado procedente de América en el que se habían utilizado 
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semillas de la planta. La primera cita para España es del siglo XVIII, de Quer, que 
indica su presencia en campos, huertos y jardines (SANZ-ELORZA et al., 2004). 
 
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker in J. Jap. Bot. 46(3): 72 (1971) 
 
Erigeron sumatrensis Retz., Observ. Bot. 5: 28 (1789) [basión.] 
Conyza albida Willd. ex Spreng., Syst. Veg. 3: 512 (1826) 
Conyza floribunda Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 73 (1820) 
Conyza naudinii Bonnet in Bull. Soc. Bot. France 25: 208 (1879) 
 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito escaposo; 5-20 dm; V-X; Abundancia 
media.  
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012; Cortes 
de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Jalance, 
alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012; Jarafuel, alrededores del 
pueblo próximo a la carretera comarcal, 30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012; Teresa de 
Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en herbazales y lugares ruderales. GÓMEZ (2009: 223) lo cita para Casas 
de Ves, 30SXJ4347, 700 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 576). La var. floribunda (Kunth) J. 
B. Marshall, Watsonia 10(2): 167 (1974) [≡ C. floribunda Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 57 
(1818), basión.] se diferencia por ser una planta glabra, con pelos tiesos de hasta 1,5 
mm solamente en el margen de la lámina foliar, involucro glabro o subglabro de 3-4 
mm de longitud, de color verde oscuro en su zona central y frutos con pubescencia laxa. 
Por el contrario la subsp. sumatrensis es enteramente hirsuta, con capítulos hirsuto-
pubescentes de 4-5 mm de longitud y frutos con pubescencia larga. Es originaria de 
América del Sur. Se introdujo accidentalmente en Europa y también en España, a través 
de Francia, a principios del siglo XIX (SANZ-ELORZA et al., 2004: 126; HERRERA 
& CAMPOS, 2010: 93). 
 
Crepis L. 
 
Crepis albida Vill, Prosp. Hist. Fl. Dauph.: 37 (1779) 
 
 subsp. longicaulis Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22: 317 (1947) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VII; Abundancia media; Cs, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18642. 
 
Ayora, la Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3416, VAL 
37750; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3374, 
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VAL 37708; Teresa de Cofrentes, Pico del Caroche, 4-1979, J. Iranzo & J. T. Corbín, 
VAL 123481, ex VF 10571. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Habita en roquedos calcáreos y pedregales calizos. Resulta una especie muy 
variable que engloba una serie de formas morfológicamente distinguibles solo en sus 
extremos de variación, ya que en ocasiones se pueden observar ejemplares con 
caracteres intermedios que no permiten una discriminación clara. En la zona de estudio 
este taxon se encuentra muy localizado principalmente en las partes más altas del 
Macizo del Caroche (Figura 16.27). 
 
subsp. macrocephala (Willk.) Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 399 (1941) 
 
 Crepis macrocephala Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 860 (1847) [basión.] 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VII; Abundancia media; Cs, V. 
 
Ayora, in montibus, C. Pau, 20-06-1906, MA 140655. 
 
 Habita en enclaves rocosos y umbrosos, en áreas de montaña. Esta planta fue 
indicada por PAU (1907: 91-92) como C. albida var. macrocephala (Willk.) Pau como 
presente en los montes de Ayora, indicando como sinónimo el nombre de Scorzonera 
orientalis Cav., Obs. II, 337 (1797). Según MATEO & CRESPO (2009: 136) en el 
territorio valenciano este taxon solo tendría representación en la provincia de Castellón. 
Por nuestra parte no hemos podido estudiar material de herbario testigo de la cita de 
Pau, por lo que no podemos descartar de forma imperativa su presencia en el territorio. 
Sin embargo, cabe resaltar que en el herbario MA se conservan pliegos recolectados por 
C. Vicioso en la Sierra del Caroche, que identificó como pertenecientes a C. 
macrocephala var. scorzoneroides. VICIOSO (1916: 145) describe dos nuevas formas 
para la variedad scorzoneroides, denominadas f. longifolia C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. 
Hist. Nat. 16: 145 (1916) y f. brevifolia C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 145 
(1916) y cuyas respectivas lectotipificaciones fueron realizadas por BAYÓN (1986: 
129) y FERRER & GUARA (2011: 83). En la actualidad estos dos nombres se 
consideran sinónimos heterotípicos de C. albida subsp. scorzoneroides (Rouy) Babc. En 
este sentido, si consideramos que C. Vicioso tuvo en cuenta lo publicado por PAU 
(1907) como se refleja en muchas otras especies que aparecen en los trabajos de 
VICIOSO (1915, 1916, por ejemplo: Crepis taraxacifolia var. heterocarpa) la cita 
pauana podría atribuirse a la subsp. scorzoneroides.  
 
 subsp. scorzoneroides (Rouy) Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22: 315 (1947) 
 
Crepis scorzoneroides Rouy, Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (1888) [basión.] 
Crepis albida subsp. scorzoneroides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884), nom. nud. 
Crepis macrocephala var. scorzoneroides f. brevifolia C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 
145 (1916) 
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Crepis macrocephala var. scorzoneroides f. longifolia C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 
145 (1916) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VII; Abundancia media; A, V.  
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 140661, como Crepis 
macrocephala var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso f. longifolia C. Vicioso (Material 
tipo) (Figura 11.17); Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
140662, como Crepis macrocephala var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso f. brevifolia 
C. Vicioso (Material tipo) (Figura 11.17). 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2463, VAL 38629; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2529, VAL 39251; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Muela, 30SXJ7543, 820 m, 13-05-1997, J. Riera, 3330, VAL 
37646; Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2834, VAL 
38571. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
cumbre del Pico Caroche, 30SXJ804289, 1126 m, 3-05-2013. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 30SXJ8121, 
1994, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. 
Deltoro Torró. 
 
Habita en enclaves rocosos y umbrosos, en áreas de montaña. Mantenemos el 
criterio de considerar las subespecies de C. albida (TUTIN et al., 1976: 349; BOLÒS & 
VIGO, 1996: 1010; MATEO & CRESPO, 2009: 136) mientras no se presente un 
tratamiento taxonómico más completo. Así, atendiendo a MATEO & CRESPO (2009: 
136) en el territorio valenciano, al menos se reconoce la presencia de cuatro táxones con 
rango subespecífico. La subsp. albida se caracteriza por presentar tallos comúnmente 
simples o poco ramosos, con aproximadamente 5-30 cm de altura, hojas claramente 
pecioladas, en general con pelos glandulosos y no muy densamente tomentosos, con 
brácteas involucrales externas de forma oval. Del mismo modo, dentro de este grupo de 
plantas de poca altura y tallos poco ramificados se encuadra la subsp. scorzoneroides, 
caracterizada por presentar las hojas casi sentadas, sin pelos glandulosos y densamente 
tomentosas, con brácteas externas anchamente ovales. Por otro lado, dentro del grupo 
con tallos comúnmente ramificados, y mayor tamaño de las plantas, se reconoce la 
presencia de la subsp. longicaulis Babc. y la subsp. macrocephala (Willk.) Babc., la 
primera con involucro de 12-18 mm de anchura en su parte media, con brácteas internas 
de 16-22 mm y aquenios amarillentos, y la segunda con involucro de 8-11 mm de 
anchura en su parte media, con brácteas internas de 15 mm y aquenios rojizos. 
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 Esta especie fue citada por PORTA & RIGO (1892: 45) para la Sierra del 
Mugrón próximo a Almansa. RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) indican su 
presencia como C. albida para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el 
Caroche, y posteriormente, para el mismo enclave, RIVAS GODAY & BORJA (1961: 
143) señalan esta especie en un inventario de la asociación Capanuleto-Saxifragetum 
corbariensis typica [sic], como especie acompañante, y que utilizó después RIGUAL et 
al. (1963: 144, tab. 2, inv. 12). Asimismo, esta especie fue citada por STÜBING et al. 
(1992: 186) para la Sierra Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-
Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
 
Crepis capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841) 
 
Lapsana capillaris L., Sp. Pl.: 812 (1753) [basión.] 
Crepis virens L., Sp. Pl. ed. 2: 1134 (1763) 
Crepis gaditana Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 743 (1845) 
Crepis corymbosa var. baetica Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 249 (1865) 
 
Pastizales anuales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18662. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
 Vive en herbazales secos o algo húmedos, en ambientes algo antropizados, 
presente también en bosques, matorrales y pastizales, pero más común en comunidades 
ruderales y arvenses. PERIS (1983: 262) la indica como elemento disperso en la vecina 
Sierra de Boquerón y de Palomera. Resulta una especie muy variable, de la que se han 
descrito algunas variedades de dudoso valor taxonómico, la forma que habita la 
Península Ibérica corresponde a la variedad tipo. 
 
Crepis foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753) 
 
 subsp. foetida 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo/Hemicriptófito 
bienal; 1-5 dm; V-VII; Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031249. 
 
Bicorp, in sterilibus ad vias, C. Vicioso, 7-07-1915, MA 722172. 
 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ6745, 420 m, 31-05-1996, J. Riera, 3051, VAL 38453. 
 
Planta propia de campos de cultivo y herbazales alterados instalados en 
márgenes de caminos y ribazos. La raza que vive en la Península Ibérica corresponde a 
la subespecie tipo, aunque se han descrito otras razas en Europa y el contorno de la 
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región Mediterránea. Fue señalada para el término de Ayora por PERIS (1983: tab. 28, 
inv. 2). También, ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 223) en los 
alrededores de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2137). 
 
Crepis pulchra L., Sp. Pl.: 806 (1753) 
 
Crepis hispanica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 11 (1887) 
Crepis valentina Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 52 (18919 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 3-8 dm; V-VII; 
Abundancia media.  
 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050295. 
 
Ayora, 10-05-1981, J. B. Peris, VAL 123511, ex VF 9034; Jalance, 10-06-1980, J. B. 
Peris, VAL 123510, ex VF 9110. 
 
 Crece en pastizales ruderales, zonas de matorral alterado, bordes de cultivos y 
eriales, sobre todo tipo de substratos. Especie indicada por FIGUEROLA (1983: 154) 
para el término de Cortes de Pallás. 
 
Crepis vesicaria L., Sp. Pl.: 805 (1753) 
 
Crepis macrophylla Desf., Fl. Atlant. 2: 231 (1799) 
Barkhausia macrophylla (Desf.) Spreng., Syst. Veg. 3: 652 (1826) 
Crepis raphanifolia Willd., Enum. Pl. Suppl.: 55 (1814) 
Lagoseris raphanifolia (Willd.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 289 (1822) 
Crepis scariosa Willd., Sp. Pl. 3: 1595 (1803) 
Barkhausia scariosa (Willd.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 1: 256 (1831-1832), nom. illeg., non Moench 
(1794) 
Crepis taraxacifolia Willd., Sp. Pl. 3: 1593 (1804), nom. illeg., non Thuill. (1799) 
Crepis taraxacifolia sensu Knoche, Fl. Balear. 2: 517 (1922) 
Crepis taraxacoides Desf., Fl. Atlant. 2: 231 (1799), nom. illeg., non Pourr. (1788) 
Lagoseris taraxacoides Desf. ex Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 28 (1823) 
Barkhausia taraxacoides Desf. ex Rchb. in Mössler, Hadb. Gewächsk., ed. 2, 2: 1408 (1829) 
Barkhausia vesicaria (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 652 (1826) 
Hieracioides vesicaria (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 346 (1891) 
Crepis vesicaria var. scariosa (Willd.) Bisch., Beitr. Fl. Deutschl.: 262 (1851) 
 
subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. in Schinz & Keller, F. Schweiz, ed. 3, 2: 
362 (1914) 
 
Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2: 409 (1799) [basión.] 
Crepis bellidifolia auct., non Loisel., Fl. Gall. 2: 527 (1807) 
Crepis decumbens auct., non Gren. & Godron, Fl. France 2: 332 (1851) 
Lagoseris calycina Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2: 150 (1820) 
Crepis calycina (Hoffmanns. & Link) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 48 (1854-1855) 
Crepis hackelii Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 3, 9-10: 
228 (1878) 
Barkhausia haenseleri Boiss. ex DC., Prodr. 7: 153 (1838) 
Crepis haenseleri (Boiss. ex DC.) F. W. Schultz in Flora 23: 718 (1840) 
Barkhausia heterocarpa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 742 (1845) 
Crepis hyemalis subsp. hackelii (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 459 (1879) 
Crepis intybacea Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fasc. 1: 24 (1800) 
Barkhausia intybaceae (Brot.) Spreng., Syst. Veg. 3: 653 (1826) 
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Lagoseris intybacea (Brot.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 149 (1820) 
Barkhausia intybacea var. haenseleri (Boiss. ex DC.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 
352 (1924) 
Crepis monrealensis Benedicto & Pau in Pau, Notes Bot. Fl. Españ. 6: 75 (1896) 
Crepis polymorpha Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 317 (1788), nom. illeg., 
non Gilib., Fl. Lit. Inch. 1: 231 (1782), nec Wallr., Sched. Crit.: 426 (1822) 
Crepis rubicaulis Pers., Syn. Pl. 2: 375 (1807), nom. illeg. 
Crepis scabra Willd., Sp. Pl. 3: 1603 (1804) 
Barkhausia taraxacifolia (Thuill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 43 (1805) 
Lagoseris taraxacifolia (Thuill.) Steud., Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 5 (1840) 
Hieracioides taraxacifolia (Thuill.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 346 (1891) 
Crepis taraxacifolia var. haenseleri (Boiss. ex DC.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 
2: 246 (1865) 
Crepis taraxacifolia subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 459 (1879) 
Crepis taraxacifolia subsp. heterocarpa (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 459 (1879) 
Barkhausia taraxacifolia var. intybacea (Brot.) W. D. J. Koch, Syn. F. Germ. Helv.: 436 (1837) 
Crepis taraxacifolia var. intybacea (Brot.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 331 (1850) 
Crepis taraxacifolia var. pectinata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 246 (1865) 
Crepis vesicaria subsp. congenita Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22: 860 (1947) 
Crepis vesicaria var. haenseleri (Boiss. ex DC.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 852 
(1934) 
Crepis vesicaria subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P. D. Shell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 254 
(1976) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 1-6 dm; III-VII; Común, 
frecuente. Lechera. 
 
Bicorp, alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041168, 041169, 
Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040111; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030440; 
ibídem, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030386, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020305, 020291, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Albir, 30SXJ754387, 940 m, 23-05-2002, 020264; Enguera, 30SXJ841144, 
766 m, 22-05-2003, 030516, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-
2003, 030675; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042117, 
041694, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 030290, 030291, 
Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030184; Teresa de Cofrentes, Cumbre 
Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040450. 
 
Ayora, ad vías, C. Pau, 20-06-1906, MA 140546; Sierra de Ayora, Pico Caroche, C. 
Vicioso, 4-07-1915, MA 140545. 
 
Cofrentes, SEV 244045. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 123524, ex VF 9072; 
Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ81, 730 m, J. A. Alcober, VAL 70638, ex VAB 
903814; Jalance, 3-05-1980, J. B. Peris, VAL 123519, ex VF 9065; Jalance, río Júcar, 
12-05-1979, J. B. Peris, VAL 123520, ex VF 9031; Jalance, Muela del Juey, 27-05-
1979, J. B. Peris, VAL 123521, ex VF 9033. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
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10-07-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 
460 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9825, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Planta muy frecuente en la zona de estudio. Habita en bordes de caminos, 
cunetas y taludes de carreteras, eriales, herbazales de zonas alteradas, lindes de 
matorrales y encinares degradados, y en general en todo tipo de comunidades vegetales 
de ambientes ruderales, preferentemente en herbazales de áreas alteradas y sobre 
substratos removidos y soleados. De las numerosas subespecies descritas para este 
taxon, solo la subsp. haenseleri alcanza el territorio estudiado, aunque hay otras 
presentes en la Península Ibérica. Fue citada por PAU (1907: 92) como C. taraxacifolia 
Thuill. var. heterocarpa Boiss., y posteriormente por VICIOSO (1916: 145) con el 
mismo nombre para el Caroche. Recientemente, TALAVERA SOLÍS et al. (2013: 232-
236) consideran más apropiado separar con rango específico este taxon de C. vesicaria. 
 
Crupina (Pers.) DC. 
 
Crupina crupinastrum (Moris) Vis., Fl. Dalmat. 2: 42 (1847) 
 
Centaurea crupinastrum Moris, Fl. Sardoa 2: 243 (1843) [basión.] 
Centaurea cuprina var. maculata Pers., Syn. Pl. 2: 488 (1807) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Ayora, pr. Casas de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050287; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020576, La Muela de Cortes de Pallás, entre 
Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031270. 
 
Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2487, VAL 38802. 
 
Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-
2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
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Planta muy común en bordes y claros de encinares y matorrales, ribazos y 
campos incultos junto a zonas forestales, presente también en pastizales secos y 
soleados. ALCOBER (1983: 199-200) la indica de manera más general para el Valle de 
Ayora-Cofrentes y PERIS (1983: 264) para el término de Jarafuel. 
 
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818) 
 
Centaurea crupina L., Sp. Pl.: 909 (1753) [syn. subst.] 
Centaurea acuta Lam., Fl. Franç. 2: 49 (1779) 
Centaurea acuta (Lam.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins univ. Wien. ser. 2, 5: 111 (1907) 
Centaurea brachypappa Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 84 (1868) 
Centaurea vulgaris var. brachypappa (Jord. & Fourr.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genevè, ser. 2, 4: 440 
(1912) 
 
Pastizales secos anuales; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Cortes de Pallás, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040781, 
La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ753388, 950 m, 13-06-2002, 020149; 
ibídem, 30SXJ754387, 940 m, 23-05-2002, 020260, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030401, pr. Canillas y El 
Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040780, La Muela de Cortes de Pallás, Alto 
de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020430; Quesa, ascenso al Planil, 
30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030243. 
 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3550, VAL 37468; 
Cofrentes, 05-1980, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 133664, ex VF 9667; Jalance, 
Muela del Juey, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 133666, ex VF 9029; Jalance, 11-04-
1980, J. B. Peris, VAL 133657, ex VF 12305. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9529, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Especie con un comportamiento ecológico semejante a la especie precedente, 
crece en pastizales anuales secos y soleados, en terrenos pedregosos y alterados. 
COLMEIRO (1887: 294) recoge una cita previa de Cavanilles para el término de 
Enguera. PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) indica su presencia en el término de Jarafuel y 
BOLÒS & VIGO (1996: 945-946) citan su presencia de manera más general para el 
Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Cynara L. 
 
Cynara cardunculus L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
 
subsp. cardunculus 
 
Cynara cardunculus var. altilis DC., Le Bon Jardinier, Almanach: 39 (1813) fide DC., Prodr. 6: 
620 (1838) 
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Cynara cardunculus var. eu-cardunculus Hayek, Fedde Repert. 30: 728 (1931) 
Cynara cardunculus var. ferocissima Löwe, A Manual Flora of Madeira 1: 498 (1868) 
Cynara cardunculus var. inermis DC., Le Bon Jardinier, Almanach: 39 (1813) fide DC., Prodr. 
6: 620 (1838) 
Cynara cardunculus var. sativa Moris, Fl. Sardoa: 460 (1840-1843) 
Cynara cardunculus var. sylvestris Brot., Fl. Lusitanica 1: 339 (1804)  
Cynara cardunculus var. typica Fiori in Fiori & Béguinot, Fl. Anal. Ital. 3: 380 (1904) 
Cynara corsica Viviani, Fl. Libycae Specimen: 68 (1824) 
Cynara ferox Tenore fide Steudel, Nomenclator Botanicus 1, ed. 2: 462 (1840) 
Cynara horridus Aiton, Hortus Kewensis 3: 148 (1811) 
Cynara hortensis Miller, The Gardener’s Dictionary, ed. 8, (1786), 
Cynara silvestris Lam., Encycl. 1: 277 (1783) 
Cynara silvestris var. spinossus Lam., Encycl. 1: 277 (1783) 
 
Naturalizada. Terrenos baldíos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; 
V-VII; Rara. Alcachoferas. Alcachofera borde. Cardo de comer. Cardo de penca. 
Pencas. Cartxoferes. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003. 
 
Habita en bordes de caminos y carreteras, eriales, pastos secos y lugares 
despejados y soleados en general. También ha sido una planta cultivada principalmente 
en los ribazos y márgenes de huertas. En el territorio es bastante común su cultivo y uso 
como planta alimenticia. Fue citada por PIERA (2006: 40) para el Valle de Ayora-
Cofrentes y por GÓMEZ (2009: 224) para el término de Jalance, 30SXJ5939, 576 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2571). De manera general, C. cardunculus incluye las plantas 
denominadas comúnmente “alcachofas” que han sido diferenciadas y separadas desde el 
punto de vista taxonómico de C. scolymus L. Sp. Pl.: 827 (1753). Esta especie cuenta 
con un elevado número de cultivares tanto de “cardo” como de “alcachofa” que se han 
asilvestrado con mayor o menor profusión a lo largo del territorio. Ambas plantas 
constituyen un grupo vegetal donde existe una variación morfológica continua entre las 
plantas silvestres y las cultivadas, presentando un elevado grado de apomorfías 
comunes entre los dos vegetales, lo que indujo a considerarlas como una sola especie 
dentro de C. cardunculus (WIKLUND, 1992: 118). Generalmente las variedades 
cultivadas corresponden a plantas de tamaño muy similar a las silvestres (WIKLUND, 
1992: 116). La determinación del conjunto de variedades constituye un complejo 
trabajo de difícil resolución, en parte por la falta de claves taxonómicas y trabajos 
bibliográficos de índole botánica, siendo en ocasiones del todo imposible el 
reconocimiento de las diferentes variedades empleadas en una determinada zona con 
fines agrícolas (THOMSEN et al., 1986).  
 
Los representantes silvestres de C. cardunculus en general pueden ser 
diferenciados del resto de especies de Cynara por las espinas de las brácteas 
involucrales largas y punzantes. Esta especie alcanza alturas superiores a 1 m, como C. 
aurantica Post in Post & Autran, Bulletin de l’herbier Boissier, 1(8): 400 (1893), taxon 
que cuenta también con largas espinas involucrales. Sin embargo, C. cardunculus puede 
ser diferenciada de C. aurantica por tener las cipselas de menor tamaño, ausencia de 
indumento escábrido en las hojas, carecer del color rosado de las brácteas involucrales y 
también del tono marrón anaranjado de los filamentos estaminales. Habitualmente se 
considera que C. cardunculus es una especie perennizante, aunque FOURY (1967) ha 
descrito algunas formas anuales. La alcachofa y el cardo suelen tener capítulos bastante 
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similares, sin embargo, generalmente resultan más pequeños y en menor número por 
cada planta. En las variedades cultivadas, las brácteas involucrales presentan a menudo 
el ápice truncado o emarginado con más o menos espinas, carácter que a veces resulta 
atrofiado, aunque existen variedades con brácteas agudas y espinosas. Respecto a los 
cultivares asilvestrados, los caracteres morfológicos suelen presentarse por lo general 
desviados respecto a las plantas silvestres, presentando en su mayoría cierto gigantismo, 
pero en ocasiones, como demostró THOMSEN et al. (1986) cuando se multiplican por 
semillas pueden revertir a las formas más típicas silvestres de C. cardunculus. 
Según WIKLUND (1992), en ejemplares silvestres aparece una patente 
variabilidad en lo que respecta a los caracteres de las brácteas involucrales además de 
otros foliares. Esta variabilidad morfológica parece además estar en correlación con la 
distribución geográfica de las formas observadas, lo que ha llevado a ciertos autores a 
su reconocimiento taxonómico con el rango de subespecie. Así, por un lado, las formas 
occidentales han sido recogidas con la subsp. cardunculus y las orientales como subsp. 
flavescens Wikl., Bot. J. Linn. Soc. 109: 120 (1992) [= C. spinosissima J. & C. Presl, 
Delicicae Pragentes 1: 109 (1832)]. 
Cynara scolymus L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Hegi, Ill. Mitt.-Eur. 6: 924 (1928) 
Cynara cardunculus var. scolymus (L.) Fiori in Fiori & Béguinot, Fl. Analitica d’Italia 3: 380 (1904) 
Cynara cardunculus var. scolymus f. altilis (DC.) Fiori in Fiori & Béguinot, Fl. Analitica d’Italia 3: 380 
(1904) 
Cynara cardunculus var. scolymus f. spinescens Fiori in Fiori & Béguinot, Fl. Analitica d’Italia 3: 380 
(1904) 
Cynara scolymus var. hortensis Le Bon Jardinier, Almanach: 38 (1813) fide DC., Prodr. 6: 620 (1838) 
Cynara scolymus f. major (Brot.) Mariz in Bol. Soc. Bot. 10: 235 (1892) 
Cynara scolymus var. major Brot., Fl. Lusitanica 1: 338 (1804) 
Cynara scolymus f. minor (Brot.) Mariz in Bol. Soc. Bot. 10: 235 (1892) 
Cynara scolymus var. minor Brot., Fl. Lusitanica 1: 338 (1804) 
Cynara scolymus var. mutica Visiani, Fl. Dalmatica 2: 46 (1847) 
Cynara scolymus var. pungens Visiani, Fl. Dalmatica 2: 46 (1847) 
Naturalizada. Terrenos baldíos; ?; Hemicriptófito escaposo; 4-16 dm; V-VII; Rara. 
Alcachoferas. Escarcilera. Pencas. Cartxoferes. 
Jarafuel, alrededores del pueblo, 30SXJ6634, 520 m, 8-10-2011. 
Planta cultivada y con frecuencia asilvestrada en las inmediaciones de su cultivo, 
bordes de caminos, ribazos y medios alterados. Esta especie es similar a C. cardunculus, 
pero con hojas y brácteas del involucro sin espinas. Se conoce únicamente como planta 
cultivada, probablemente originada a partir del cultivo y domesticación de C. 
cardunculus. Según WIKLUND (1992), C. cardunculus y C. scolymus forman un 
complejo de formas de difícil disociación taxonómica, resultando en muchas ocasiones 
imposible su separación y diferenciación. Es posible que C. scolymus no sea más que 
una simple raza de C. cardunculus, obtenido por selección para el cultivo. En el 
territorio de estudio es bastante común en las huertas que se extienden en las 
inmediaciones de los pueblos. 
Dittrichia Greuter 
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Dittrichia graveolens (L.) Greuter, Exsicc. Genav. 4: 71 (1973) 
 
Erigeron graveolens L., Cent. Pl. 1: 80 (1755) [basión.] 
Solidago graveolens (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 145 (1779) 
Inula graveolens (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 275 (1799) 
Paniopsis graveolens (L.) Raf., Fl. Tellur. 2: 49 (1837) 
Cupularia graveolens (L.) Godron & Gen. In Grenier & Godron, Fl. France 2: 180 (1851) 
Pulicaria graveolens (L.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 19 (1854-1855) 
Inula graveolens var. quadridentata (Lag.) Rigual, Fl. Alicante: 356 (1972), comb. inval. 
 
Terrenos baldíos húmedos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 1-5 dm; VIII-XI; 
Rara. Olivardilla. 
 
Habita en terrenos arenosos y algo húmedos, junto a cunetas, eriales, cultivos, 
baldíos o linderos de bosques. Planta citada por VICIOSO (1915: 93) para los viñedos y 
campos de olivos del término de Bicorp. Especie citada por MOLINA (2003: 188) y 
MOLINA et al. (2008: 156) para la Fuente Señorío de los Mingones de Cofrentes. Por 
nuestra parte no hemos localizado ninguna población dentro del territorio estudiado 
perteneciente a esta especie, y tampoco hemos podido localizar el pliego de herbario 
testigo de la cita cofrentina. 
 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Exsicc. Genav. 4: 71 (1973) 
 
Erigeron viscosus L., Sp. Pl.: 863 (1753) [basión.] 
Senecio littoralis Scop., Fl. Carniol, ed. 2, 2: 162 (1772) 
Solidago viscosa (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 144 (1779) 
Inula viscosa (L.) Aiton, Hort. Kew. 3: 223 (1789) 
Pulicaria viscosa (L.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 361 (1837) 
Cupularia viscosa (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 181 (1851) 
Paniopsis viscosum (L.) Raf., Fl. Tellur. 2: 49 (1837) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 4-12 dm; VIII-XI; Muy 
abundante. Olivarda. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Hortichuela, 
30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Jalance, Alto 
Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 
m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro 
de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-
10-2010. 
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ORCA 14: 2441, como Inula viscosa (L.) Aiton. Ayora, pr. barranco de Rovira, 
30SXJ72, 940 m, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. 
Mateo; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ93, 280 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
sendero Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 
30SXJ94, 250 m, G. Mateo; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. 
Mateo; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo; Tous, hacia el 
pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo. 
 
Crece en cunetas, márgenes de caminos y carreteras, campos incultos, bordes de 
caminos, solares periurbanos abandonados, proximidades de sitios habitados, 
generalmente en lugares soleados y alterados. Fue citada por VICIOSO (1915: 93) para 
los viñedos y olivares del término de Bicorp y por BÁGUENA (1932) para Millares. 
También fue señalada por PERIS (1983: tab. 18, tab. 47) para las inmediaciones del río 
Cautabán a su paso por Jalance y los márgenes de la carretera entre Cofrentes y Jarafuel 
y por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para Cortes de Pallás 30SXJ7846. 
Recientemente ha sido indicada por MOLINA et al. (2008: 444-446) como presente en 
el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Según apuntan BRULLO & MARCO (2000: 
343-344), tiene como hábitat natural los cauces de grava de los ríos, pedregales, laderas 
de escorias volcánicas y suelos arenosos y rocosos de la costa, no obstante es muy 
frecuente observarla en sus hábitats secundarios, como son los bordes de caminos y 
carreteras, campos abandonados, baldíos, eriales, paredes y muros. Procede de la región 
Mediterránea, considerada nativa en el este y sur de la Península Ibérica. En los últimos 
años está experimentando una enorme expansión, tanto en su área natural como en toda 
el área circunmediterránea, incluyendo zonas de clima atlántico. Esta expansión parece 
estar relacionada directamente con el aumento de la moderna urbanización y el 
abandono de las áreas rurales (WACQUANT, 1990). Aunque en Europa ha sido 
preferentemente descrita viviendo en comunidades sobre suelos calcáreos o sobre suelos 
ligeramente salinos, en realidad puede encontrarse en cualquier tipo de suelo, básico o 
ácido, y en ocasiones en algunos con alta salinidad. 
 
Doronicum L. 
 
Doronicum plantagineum L., Sp. Pl.: 885 (1753) 
 
Orlas. Bosques. Caducifolios; Mediterránea NW; Geófito rizomatoso; 3-7 dm; IV-VI; 
Rara; Cs, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030570, 030569. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18623; Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ8029, 1050 
m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 34612. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3046, VAL 38431; 
Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3373, VAL 
37707; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ72, 850 m, 20-05-1987, R. 
Figuerola, Peris & Stübing, VAL 133789, ex VF 14715; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3397, VAL 37731. 
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Teresa de Cofrentes, microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-
2010. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 
1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 31-05-
1996, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, 
V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-05-
1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. 
Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
 Habita en sotobosques más o menos umbrosos de encinares, robledales y 
pinares, en áreas de montaña, en general en ambientes frescos y húmedos. Resulta una 
planta bastante rara en la flora valenciana, con muy pocas poblaciones detectadas en la 
comarca de Los Serranos, la Sierra de Espadán y los macizos del Caroche y La Safor 
(MATEO et al., 2013: 392). Para la zona de estudio fue citada por FIGUEROLA et al. 
(1988: 355) para el Macizo del Caroche, 30SXJ72, 850 m, sobre suelos húmedos y 
frescos al pie de cantiles umbrosos. A partir de esta cita, BOLÒS & VIGO (1996: 838) 
incluyen este taxon en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. Especie de elevado interés 
conservacionista dado el frágil hábitat donde crece y el elevado riesgo de desaparición 
de algunas de sus poblaciones presentes en el territorio estudiado. 
 
Echinops L. 
 
Echinops ritro L., Sp. Pl.: 815 (1753) 
 
 subsp. ritro 
 
Echinops pauciflorus Lam., Fl. Franç. 2: 2 (1779), nom. illeg. 
 
Terrenos baldíos. Pastizales secos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VII-
X; Común, frecuente. Cardo yesquero. 
 
Bicorp, pr. Rincón del Jinete, 30SXJ820295, 808 m, 19-08-2004, 040488; Cortes de 
Pallás, entre Cerro Alto y Cinto la Cabra, 30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 020006, La 
Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020550; Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 
30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040461. 
 
Jalance, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 133796, ex VF 8874. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, 
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barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-
07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de 
la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 
438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro 
Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La 
Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, 
pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-08-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9525, 
23-08-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Dos Aguas, Molino Murteral, 
30SXJ9049, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente del 
Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, barranco de la Mañana, 
30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
Muy frecuente en el territorio, presente en cunetas, ribazos, cultivos 
abandonados, pastizales, claros de matorral y encinares degradados, suele crecer sobre 
suelos calcáreos pero también en yesos, margas yesíferas y enclaves salinos. Existen 
varias subespecies descritas para este taxon, aunque solo la subespecie tipo se encuentra 
presente en la Península Ibérica. Para la zona de estudio resulta una planta muy común y 
ampliamente distribuida por todo el territorio. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 5, 
inv. 6) para el término de Ayora 30SXJ7521. 
Erigeron L. 
Erigeron acris L., Sp. Pl.: 863 (1753) 
Trimorpha acris (L.) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 466 (1821) 
Erigeron acris f. albarracinensis Rivas Goday & Borja Carbonell in sched. (MA 236268), nom. nudum 
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Erigeron acris var. asteroides sensu Cadevall, Fl. Catalunya 3: 219 (1923), non DC., Prodr. 5: 290 (1836) 
Erigeron acris var. angustatus sensu Merino, Fl. Galicia 2: 326 (1906), non E. elongatus var. angustatus 
Hartm., Sv. Nork Exc.-Fl.: 119 (1846) 
Erigeron acris f. cymosus Caballero in sched. (MA 123405), nom. nudum  
Erigeron acris f. pseudo-elongatus Rouy, Fl. France 8: 153 (1903)  
Erigeron acris L. var. pseudo-elongatus (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 102 
(1983) 
Erigeron acris var. serotinus (Weihe) Wirtg., Fl. Coblenz: 96 (1841)  
Erigeron acris subsp. serotinus (Weihe) Greuter in Willdenowia 33(1): 46 (2003) 
Erigeron corymbosus Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 272 (1840)  
Erigeron granatense Clemente ex Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 3: 112 (1887), nom. nud.  
Trimorpha hispanica Vierh. in Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2, 19(2): 423 (1906) 
Erigeron hispanicus (Vierh.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 85 (1924)  
Erigeron muralis Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 133 (1818) [“murale”] 
Tessenia muralis (Lapey.) Bubani, Fl. Pyren. 2: 265 (1900)  
Erigeron podolicus auct. hisp. [Willk., Prodr. Fl. Hispan. 2: 32 (1865), Pau in sched. (MA 123419)], non 
Besser, Enum. Pl.: 76 (1822)  
Erigeron polymorphum var. acris (L.) Clemente, Revista Progr. Ci. Exact. 14(8): 488 (1864) 
Erigeron serotinus Weihe in Rchb., Fl. Germ. Excurs. 1: 239 (1830)  
Trimorpha vulgaris Cass., Opusc. Phytol. 2: 253 (1826), nom. illeg. [“Trimorphaea”]  
Erigeron vulgaris (Cass.) Scheele ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 2: 389 (1879) 
Tessenia vulgaris (Cass.) Bubani, Fl. Pyren. 2: 266 (1900), nom. illeg.  
 
Pastizales mesofíticos montanos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 1-5 dm; VII-X; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, 27-08-1915, C. Vicioso, MA123450. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en pastizales frescos y relativamente húmedos, a veces en sitios 
inundables, ramblas, riachuelos e inmediaciones de fuentes. Resulta una planta muy 
variable en lo que se refiere a su porte, indumento, ramificación, número y tamaño de 
capítulos, color del vilano, etc. (PUJADAS SALVÀ, 2013: 245). En la zona de estudio 
resulta una especie bastante rara, aunque no es demasiado escasa para el conjunto del 
territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 138; MATEO et al., 2013: 395). En 
el protólogo de Linneo esta especie aparece con el epíteto “acre”, también, en muchos 
trabajos se menciona como “acer”, considerándose ambos nombres como variantes 
ortográficas incorrectas. 
 
Eupatorium L. 
 
Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl.: 838 (1753) 
 
 subsp. cannabinum 
 
Herbazales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 4-16 dm; VII-X; 
Abundancia media. Eupatorio. Eupatori. 
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Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Cortada, 30SXJ773453, 425 m, 
18-07-2002, 020052. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, rambla 
Argongueña, 30SXJ712287, 536 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 14: 2377. Teresa de Cofrentes, Las Quebradas, 30SXJ73, 600 m, ABH; Cortes 
de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, 
G. Mateo; Sumacárcel, valle del Júcar hacia Tous, 30SYJ03, 50 m, G. Mateo; Tous, 
30SYJ03, BDBGV. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, 
Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Las 
Quebradas, 30SXJ7033, 3-11-2003, M. Martínez Azorín. 
 
Planta propia de bordes de cursos de agua y linderos de bosques húmedos y 
umbrosos, herbazales y juncales de lugares sombríos y húmedos o encharcados. Se 
distribuye por casi toda Europa y amplias zonas contiguas del norte de África y este de 
Asica. Fue citada por BORJA (1954: 527) para el término de Tous en la confluencia de 
los ríos Escalona y Júcar como elemento presente en una comunidad de Erica 
mediterranea y Salix atrocinerea. 
 
Evax Gaertn. 
 
Evax carpetana Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 
69 (1861) 
 
Filago carpetana (Lange) Chrtek & J. Holub in Preslia 35(1): 3 (1963) 
Evax cavanillesii Rouy in Naturaliste 6(70): 557 (1884) 
Evax lasiocarpa Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid: 403 (1861) 
Evax lasiocarpa Lange ex Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 65 (1865) 
 
Pastizales secos silíceos montanos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-6 cm; IV-VI; 
Muy rara; V. 
 
Habita en pastizales soleados, presente en ribazos, terrenos incultos y márgenes 
de caminos. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 225) para el término de 
Cofrentes, 30SXJ5945, 730 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1654 y 2429). 
 
Filago Loefl. ex L. 
 
Filago congesta Guss. ex DC., Prodr. 6: 248 (1838) 
 
Filago bianori Sennen & Pau in Bull. Acad. Internat. Géogr. Bot. 23: 42 (1913) 
Filago micropodioides auct., non Lange (1861) 
Evacopsis polycephala Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 1: 43 (1874) 
Filago polycephala (Pomel) Wagenitz in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 79(7): 337 (1966)  
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Herbazales subnitrófilos secos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 2-10 dm; III-V; 
Abundancia media. 
Jalance, salida del pueblo dirección Jarafuel, 30SXJ659389, 462 m, 24-06-2003, 
031720. 
Planta anual presente en pastizales soleados de terrenos incultos, ribazos y 
márgenes de caminos. Morfológicamente se puede diferenciar de F. arvensis L., Sp. Pl.: 
856 (addenda) (1753) por presentar las brácteas involucrales agudas y algo aristadas en 
el ápice, dispuestas en 3-5 filas, y de F. pyramidata L., por su vilano no formado por 
numerosos pelos resistentes. Asimismo, puede ser separado de F. micropodioides Lange 
in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn: 71 (1861), taxon 
estrechamente relacionado, por sus capítulos de 5 mm o más de tamaño, claramente 
visibles en el glomérulo, con brácteas lanosas en el margen, las medias y externas 
largamente aristadas, frente a unos capítulos generalmente menores, blanco-lanosos, 
ocultos entre el denso tomento y brácteas involucrales agudas, pero no largamente 
aristadas presentes en F. micropodioides (MATEO & CRESPO, 2009: 138-139).  
Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753) 
Filago germanica var. pyramidata (L.) Gaudin, Fl. Helv. 5: 253 (1829) 
Filago germanica var. pyramidata (L.) Rigual, Fl. Alicante: 355 (1972), comb. inval. 
Gnaphalium germanicum var. pyramidatum (L.) Duby, Bot. Gall. 1: 269 (1828) 
Gnaphalium pyramidatum (L.) Lam., Encycl. 2: 760 (1788) 
Gifola pyramidata (L.) Dumort., Fl. Belg.: 69 (1827) 
Filago spathulata C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 99 (1822) 
Filago arvensis auct., non L.  
Filago bianori auct., non Sennen & Pa 
Filago congesta auct., non Guss. ex DC.  
Filago eriocephala auct., non Guss.  
Filago germanica auct., non Hudson  
Filago germanica var. canescens auct., non Coss.  
Filago germanica var. lutescens auct., non (Jord.) Coss. & Germ.  
Filago lutescens auct., non Jord., Obs. Pl. Crit. 3: 201 (1846) 
Gnaphalium luteo-album auct., non L.  
Micropus erectus auct., non L. 
Herbazales secos subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-35 cm; III-VI; 
Común, frecuente. 
Bicorp, alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041164, entre el 
barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 
042160, Cerro de Tous 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040857, entre barranco 
Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 040958; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020402; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020585; ibídem, 910 m, 
14-06-2002, 020421 ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020461, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030404, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020133. 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18571. 
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Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, prope El Transformador, J. Molero Briones, 
13-05-1986, BCN 34931; Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, prope El 
Transformador, J. Molero Briones, 13-05-1986, BCN 35809, como Filago sp. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 95848, ex VAB 960094; Dos Aguas, 
Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2938, VAL 39281; 
Jalance, 06-1979, J. B. Peris, VAL 133926, ex VF 13872. 
 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; 
Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Quesa, Alto 
del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
ORCA 14: Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ72, 660 m, ABH, 1-06-1996; Ayora, 
Casa del Miñón, 30SXJ73, BDBGV; Ayora, La Marta, 30SXJ72, BDBGV; Bolbaite, 
Corral de Bru, 30SXJ92, BDBGV; Millares, Santís, 30SXJ83, BDBGV; Navarrés, 
30SXJ93, BDBGV. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ7123, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 
30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Crece en pastizales terofíticos desarrollados en claros de bosque y matorrales, 
bordes de cultivos, cunetas y ribazos. Se han descrito numerosas variedades que algunos 
autores elevan al rango de especie, aunque parece que tan solo son morfotipos que 
entran dentro del rango de variación fenotípica de este taxon tan polimórfico. Planta 
indicada por CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca entre Millares y Quesa, cita 
recogida por COLMEIRO (1887: 239) con el nombre de F. spathulata Presl y también 
por PAU (1905a: 21) bajo Gnaphalium pyramidata [sic]. Aparece de manera frecuente 
en pastizales de terrenos incultos, ribazos y márgenes de caminos. PERIS (1983: tab. 
26, inv. 2) indica su presencia en el término de Jarafuel y ALCOBER (1983) en varias 
localidades dentro del área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 
30SXJ7521), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 
8, 30SXJ7846), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 
30SXJ6232), y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). Asimismo, FABREGAT & LÓPEZ 
UDIAS (2008: 3-4) la citan para el término de Enguera, en concreto en Casas de Benalí, 
y GÓMEZ (2009: 225) registra una población cercana al territorio, concretamente en el 
camino de Las Salinas de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2452). El material de 
herbario conservado en ABH 18571, recolectado en Ayora, ha sido revisado 
recientemente por ANDRÉS-SÁNCHEZ et al. (2013: 77). 
 
Galactites Moench 
 
Galactites duriaei Spach ex Durieu, Duchartre in Rev. Bot. 1: 363 (1846)  
 
Cirsium acarna auct., non (L.) Moench 
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 Terrenos baldíos litorales; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 2-6 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030186, 030185. 
 
Dos Aguas, barranco situado enfrente del cerro Morra del Gallo, margen derecho de la 
carretera CV-580 en sentido Dos Aguas, 30SXJ906491, 320 m, 2-05-2009; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Chella, Peñarroya, 30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, 
F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Crece dentro de herbazales subnitrófilos instalados en márgenes de carreteras y 
caminos, cultivos y sus ribazos, baldíos y escombreras, en general en terrenos incultos, 
y en ocasiones en los márgenes y claros de matorrales y comunidades vegetales seriales 
alteradas. Se distribuye por el noroeste de África y España, estando presente en las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana (MATEO et al., 2013: 404). Esta especie se 
cruza de manera natural con su congénere G. tomentosa Moench, originando un híbrido 
que parece ser muy raro, pero ha sido descrito y citado en Alicante con el nombre de G. 
× rigualii Figuerola, Stübing & Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 252 (1990). 
 
Galactites tomentosa Moench, Meth.: 558 (1794) 
 
Centaurea galactites L., Sp. Pl.: 919 (1753) [nom. subst.] 
Galactites pumilus Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 39 (1892) 
Galactites tomentosus var. integrifolius Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 355 (1842) 
 
Terrenos baldíos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito bienal; 2-8 
dm; IV-VI; Común, frecuente. Calcida blanca. 
 
BDBGV: Quesa, Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 
río Grande, 30SXJ9229, 1997, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9229, 
8-02-1997, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-
2003, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en campos de cultivo, baldíos, herbazales subnitrófilos instalados en 
márgenes de caminos, carreteras, ribazos y terrenos incultos, en ocasiones en los 
márgenes y claros de matorrales y comunidades vegetales seriales alteradas. En 
ocasiones puede verse citado este taxon en algunas obras como G. elegans (All.) Nyman 
ex Soldano, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 131(15): 249 (1991) [≡ 
Centaurea elegans All., Fl. Pedem. 1: 163 (1785), nom. rej., basión; = C. elegans Slisb., 
Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 207 (1796)] y el nombre de G. tomentosa Moench dentro 
de su sinonimia. Por otra parte, parece que G. tomentosus var. integrifolius Boiss., Voy. 
Bot. Espagne 2: 355 (1842) es interpretado como una forma que se desarrolla en 
condiciones ambientales poco favorables, resultando ser plantas de pequeño tamaño y 
muy gráciles, con capítulos más estrechos y hojas de enteras a dentadas o sinuadas. 
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 Gnaphalium L. 
 
Gnaphalium luteo-album L., Sp. Pl.: 851 (1753) 
 
Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & Burt in Bot. J. Linn. Soc. 82(3): 206 (1981) 
Laphangium luteo-album (L.) Tvelev in Bjull. Moskovsk. ObšČ. Isp. Prir., Otd. Biol. 98(6): 105 (1994) 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-IX; Abundancia 
media. Algodonosa. Borrosa. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031120, 031121, 031122; 
Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032229. 
 
Dos Aguas, 7-06-1986, J. Güemes, VAL 3661. 
 
Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-
10-2012; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 14: 2418. Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ83, 550 m, G. Mateo; Bicorp, 
valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Millares, hoces del Júcar, 30SXJ94, 250 
m, G. Mateo; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Quesa, 
valle del río Grande pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Quesa, 
río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Sumacárcel, barranco de la 
Mañana, 30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 
30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Planta anual presente en márgenes de caminos, fondos de barrancos y márgenes 
de ríos, sobre suelos aluviales frescos. Se presenta de manera muy común en todo el 
territorio estudiado. COLMEIRO (1887: 236) indica la presencia de G. sylvaticum L. 
entre Millares y Quesa a partir de una referencia previa de Cavanilles. Por nuestra parte 
consideramos que esta cita seguramente se deba a un error de interpretación o 
identificación y realmente deba de referirse a G. luteo-album. Algunos autores 
consideran más apropiado incluir estas especies dentro del género Helichrysum Mill. 
mientras que otros prefieren incluirlo dentro del género Laphangium (Hilliard & B. L. 
Burtt) Tzvelev (MATEO et al., 2013: 450). 
 
Hedypnois Mill. 
 
Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 2: 339 (1802) 
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Hyoseris cretica L., Sp. Pl.: 810 (1753) [basión.] 
Hedypnois coronopifolia Ten., Cat. Hort. Neap.: 60 (1819) 
Hedypnois cretica var. polymorpha (DC.) Rigual, Fl. Alicante: 356 (1972), comb. inval.  
Hedypnois cretica subsp. tubaeformis (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 473 (1879) 
Hedypnois mauritanica Schousb. ex Link, Handb. 1: 810 (1829) 
Hedypnois pendula DC., Prodr. 7: 82 (1838) 
Hedypnois polymorpha DC., Prodr. 7(1): 81 (1838) 
Hedypnois pygmaea Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 208 (1865) 
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt in Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch. 1: 279 
(1795) 
Hedypnois rhagadioloides subsp. tubaeformis (Ten.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 
30(2): 807 (1931) 
Hedypnois tubaeformis Ten., Fl. Napol. 1: XLVI (1811) 
Hedypnois arenaria auct., non (Schousb.) DC. 
 
Pastizales anuales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Común, frecuente. Hierba dulce. 
 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 042148, 041177. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9526, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, Peñarroya, 30SXJ9220, 
22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual. 
 
Forma parte de comunidades terofíticas que se desarrollan en claros soleados de 
bosques esclerófilos y sus matorrales y herbazales seriales, propia también de campos 
de cultivo, pastizales y claros de matorral soleados. Resulta una especie muy variable 
morfológicamente, lo que ha propiciado la descripción de táxones infraespecíficos de 
dudosa entidad taxonómica. MATEO et al. (2013: 410-411) consideran más apropiado 
el rango taxonómico de subespecie para esta planta, bajo el nombre H. rhagadioloides 
subsp. tubaeformis (Ten.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(2): 807 
(1931). Fue citada por ALCOBER (1983) en varias localidades de la zona de estudio, 
Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). También, PIERA (2006: 67) señala su presencia en el Valle de 
Ayora-Cofrentes e indica que es una planta utilizada en el territorio para hacer arroces y 
gazpachos. 
 
Helianthus L. 
 
Helianthus annuus L., Sp. Pl.: 904 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Norteamericana; Terófito escaposo; 5-18 dm; VII-
IX; Rara. Girasol. Mirasol. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. Casa Máximo, 30SXJ773292, 816 m, 19-08-2004, 040510, 
040511. 
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Planta originaria del sur de Norteamérica, cultivada por su aprovechamiento 
agrícola, en determinadas zonas llega a encontrarse subespontáneo en cultivos en 
barbecho, apareciendo también en cunetas de carreteras y caminos. Fue indicado por 
PERIS (1983: 311) como una planta utilizada en cultivo en el Valle de Ayora-Cofrentes 
por sus frutos. 
 
Helianthus tuberosus L., Sp. Pl.: 905 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Norteamericana; Geófito tuberoso; 8-25 dm; VII-X; 
Rara. Pataca. Pataca de caña. 
 
Ayora, 30SXJ72, 11-11-1991, Cerdá González, VAL 74693, ex VAB 912235. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del casco urbano, 30SXJ685308, 500 m, 15-06-2011; ibídem, 8-10-2011. 
 
Especie originaria de Norteamérica, cultivada como ornamental por sus vistosas 
flores y antiguamente utilizada por sus raíces tuberosas también como alimento para 
animales, especialmente para cerdos. Se asilvestra en orillas de ríos, ribazos, lindes de 
cultivos, sobre suelos algo húmedos y sueltos, siendo frecuente observarla próxima a 
viviendas. En algunas zonas, sus tubérculos han sido empleados también en tiempos de 
hambruna para alimentación humana, sobre todo en períodos de guerra. Procede de 
Canadá y Estados Unidos, se introdujo en Europa, entrando primeramente en Francia, 
en el siglo XVII, siendo cultivada extensamente antes de la generalización del cultivo de 
la patata. Según recoge SANZ-ELORZA et al. (2004), el gran botánico Quer, indica que 
a mediados del siglo XVIII esta especie ya era común en España. Su reproducción 
vegetativa por tubérculos y rizomas le permite expandirse fácilmente por los cursos de 
agua con las inundaciones. Fue citada para el territorio por PERIS (1983: 311) y 
recientemente GÓMEZ (2009: 226) indica una población en los alrededores del pueblo 
de Teresa de Cofrentes, 30SXJ6830, 505 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1605). El híbrido H. 
× laetiflorus Pers., Syn. Pl. 2: 476 (1807), cruce entre H. rigidus (Cass.) Desf., Tabl. 
École Bot., ed. 3: 184 (1829) y H. tuberosus, resulta difícil de diferenciar 
morfológicamente y también ha sido empleado en determinadas provincias españolas, 
aunque no lo hemos detectado en el territorio de estudio.  
 
Helichrysum Mill. 
 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. in Loudon, Hort. Brit. 342 (1830) 
 
Gnaphalium italicum Roth in Bot. Mag. (Römer & Usteri) 4(10): 9 (1790) [basión.] 
 
 subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 952 (1940) 
  
Helichrysum serotinum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) [basión.] 
Helichrysum angustifolium subsp. serotinum (DC.) Sudre, Florule Toulousaine: 111 (1907) 
Helichrysum libanotis Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 66 (1868) 
Helichrysum angustifolium auct., non (Lam.) DC.  
Helichrysum italicum auct., non (Roth) G. Don fil. 
 
Terrenos baldíos. Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; 
VII-X; Común, frecuente. Tomillo yesquero. 
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 Bicorp, barranco de Juanera, 30SXJ826255, 808 m, 15-07-2003, 032063, 032064, 
032060, 032061, 032062. 
 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles 56999, 26-07-1995, ARAN 56999. 
 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 26-07-1995, MA 589624; Bicorp, 
in montibus rupestribus, 10-1914, C. Vicioso, MA 125160. 
 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 26-07-1995, SALA 97361. 
 
Ayora, 30SXJ82, 1000 m, 26-07-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, VAL 
143082; Ayora-Enguera, 10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 126309, ex VF 9581, 
como Helichrysum angustifolium; Ayora, Monte Palomera, 10-06-1980, J. B. Peris, 
VAL 126321, ex VF 9078; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 800 m, 10-10-1982, 
G. Mateo & R. Figuerola, VAL 48208, ex VAB 821405; Jalance, alrededores, 30SXJ63, 
450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96235, ex VAB 960483. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de Mirasol, 
30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 
30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, próximo Cuesta de Millares, 
30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 14: 1569. Ayora, La Marta, 30SXJ72, BDBGV; Bicorp, hacia Millares, 
30SXJ94, 500 m, G. Mateo; Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; 
Bolbaite, pr. El Calderón, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, JACA; El 
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Caroche, 30SXJ82, BDBGV; Navarrés, 30SXJ93, BDBGV; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, 
G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
Calderón, 30SXJ9826, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 
30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-
2007, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Planta muy común en el territorio estudiado. Crece en pastizales, bordes de 
caminos, campos incultos y matorrales preferentemente soleados. VICIOSO (1915: 94) 
cita su presencia en la rambla de la Molinera de Bicorp con rango taxonómico de 
especie bajo H. serotinum Boiss., estatus con el que también aparece determinado el 
material del pliego MA 125160 tanto en la etiqueta de C. Vicioso como en la etiqueta de 
Pau que aparece en el mismo pliego. También para la zona de estudio, PERIS (1983: 
tab. 18) indica su presencia en las inmediaciones del río Cautabán a su paso por Jalance. 
Taxonómicamente, MATEO & CRESPO (2009: 141) consideran más apropiado el 
rango de especie para esta planta. 
 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794) 
 
Gnaphalium stoechas L., Sp. Pl.: 853 (1753) [basión.] 
Helichrysum brachycladum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 (1868) 
Helichrysum collinum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 (1868), nom. illeg., non Dc., Prodr. 6: 190 
(1838) 
Helichrysum decumbens (Lag.) Camb. in Mem. Mus. Hist. Nat. (Paris) 14: 271 (1827) 
Helichrysum flexiarum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 63 (1868) 
Helichrysum lutescens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 66 (1868) 
Helichrysum maritinum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 (1868) 
Helichrysum monspeliense Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 64 (1868) 
Helichrysum rigens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 63 (1868) 
Helichrysum rupestre var. cambsessedesii DC., Prodr. 6: 182 (1838) 
Helichrysum sabulorum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 64 (1868) 
Helichrysum siculum var. brachyphyllum Boiss., Fl. Orient. 3: 230 (1875) 
Helichrysum stoechas f. helianthemifolium Pau in Butl. Inst. Catalana Hist. nat. 14: 140 (1914) 
Helichrysum stoechas var. argentatum P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 516 (1952), in Treb. 
Inst. catalane hist. Nat. 7: 91 (1976) 
Helichrysum stoechas var. caespitosum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2(1): 59 (1865) 
Helichrysum stoechas f. macrocephala C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1916), nom. nud. 
Helichrysum stoechas var. maritimum Lange, Pug. Pl. Hispan. 1: 73 (1860) 
Helichrysum stoechas var. psammiticum Fiori in Fiori & Paol., Fl. Itallia 3: 282 (1904) 
Helichrysum syncladum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 (1868) 
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Helichrysum conglomeratum Viv., Fl. Libyc. Spec.: 54, t. 3, f. 5 (1824), nom. illeg., non Lam., Fl. Franç., 
ed. 2: 64 (1778) 
Helichrysum rupestre var. fontanesii auct., non (Camb.) Rigual, comb. inval. 
Helichrysum stoechas var. maritimum (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903), nom. illeg., non 
Lange, Pug. Pl. Hispan. 1: 73 (1860) 
Helichrysum stoechas var. incanum auct., non Willk. 
 
Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Siempreviva. Helicriso. 
 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041188, 041187; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030418, La Muela de Cortes de 
Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-
05-2002, 020195, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020299, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 
m, 27-06-2002, 020357; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020560; Quesa, 
carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 030297, 030298, 030296. 
 
Ayora, Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18563. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 125072 (Figura 11.23). 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 20-08-1979, J. B. Peris, VAL 126346, ex VF 10618; 
Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2503, VAL 38818. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las Negritas, 
30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco 
de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de 
Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 
m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a 
El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
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Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 
30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al 
río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, 
río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 
m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, 
Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela 
de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa 
del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 14: 2428. Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, ABH; Ayora, 
monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo; Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 
500 m, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Bolbaite, 
pr. El Calderón, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 
30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo; 
Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 
300 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo; Tous, 
30SYJ03, O. Bolòs; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo. 
 
 Planta muy frecuente en el área estudiada. Participa de manera estructural en 
comunidades de matorral, claros de bosque, como primocolonizador en campos de 
cultivo abandonados, ejidos y baldíos. Fue citada por PERIS (1983: tab. 56) para los 
yesos de Jalance. VICIOSO (1916: 144) incluye un nuevo taxon dentro de esta especie 
para el Caroche, f. macrocephala C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1916), 
nom. nud., con material tipo conservado en MA 125072 (Figura 11.23), pero sin 
descripción (BAYÓN, 1986: 35). Según GALBANY-CASALS et al. (2006) este taxon 
carece de identidad e importancia taxonómica y debe ser interpretado como sinónimo de 
H. stoechas (L.) Moench, nombre para el que recientemente GALBANY-CASALS et 
al. (2006: 492) han propuesto un nuevo lectótipo [UPS, Herb. Burser XV(1): 22] 
rechazando las anteriores propuestas por considerar que las muestras seleccionadas no 
pertenecen en realidad a la planta descrita por Linneo. 
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Por otro lado, en el Macizo del Caroche y la Muela de Bicorp y de Cortes se han 
localizado poblaciones rupícolas que podrían pertenecer con mucha probabilidad a H. 
pendulum subsp. fontanesii (Cambess.) M. B. Crespo & Mateo, Flora Montiberica 45: 
92 (2010) [≡ H. fontanesii Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 270 (1827), basión.], 
aunque sin duda estas poblaciones merecen ser estudiadas con mayor profundidad en un 
futuro cuando se establezcan las diferencias entre las formas diánico-baleáricas (ROUY, 
1888: 117) con las presentes en el norte de África (CRESPO & MATEO, 2010: 92-93). 
Este taxon ha sido clásicamente conocido como H. valentinum Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 35: 117 (1888), que durante mucho tiempo se consideró como un nombre no 
válidamente publicado (MATEO & CRESPO, 2009: 141). Sin embargo, dicho epíteto 
fue validado en el rango de especie como H. valentinum Rouy in T. Durand & B. D. 
Jackson, Index Kew., Suppl. 1: 199 (1902), mientras que la combinación propuesta por 
MATEO (2005: 93) como H. rupestre subsp. valentinum (Rouy) Mateo in Flora 
Montiber. 29: 93 (2005) resulta inválida al no citar correctamente el basiónimo, al igual 
que ocurre con el nombre H. rupestre subsp. rouyi Mateo & M. B. Crespo in Flora 
Montiber. 40: 66 (2008), ya que no se incluye en el trabajo ninguna diagnosis o 
descripción en latín. El neótipo designado por GALBANY-CASALS et al. (2006: 499) 
para H. valentinum Rouy procedente de la Cueva del Agua de la sierra de El Montgó de 
Denia (LY, foto!) ha sido posteriormente rechazado por CRESPO & MATEO, 2010: 
92-93) por el posible origen híbrido del espécimen. 
 
Helminthotheca Vaill. 
 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 176 (1973) 
 
Picris echioides L., Sp. Pl.: 792 (1753) [basión.] 
Helminthia echioides (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 368 (1791) 
Helminthia lusitanica Welw. ex Schltdl. in Linnaea 27: 515 (1856) 
Helminthia spinosa Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 58 (1805) 
Picris spinosa (DC.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 408 (1816) 
 
Herbazales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 3-8 dm; VI-X; Común, 
frecuente. Cardo perruno. Papos de vieja. Raspayaso. 
 
Quesa, pantano río Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031599, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031111. 
 
Sierra Martés, 7-1979, R. Figuerola, VAL 131013, ex VF 3198. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de 
Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 
11-10-2012. 
 
BDBGV: Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en márgenes de cursos de agua, juncales, acequias y regueros 
permanentemente húmedos, cultivos, ribazos, cunetas y lugares ruderales. Ha sido 
citada por PIERA (2006: 104) como presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. También, 
MOLINA et al. (2008: 353) indican su presencia dentro del tarayal que se extiende por 
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el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Determinados autores consideran más 
apropiado el género Helminthotheca que Picris L. para circunscribir esta planta 
(SAMUEL et al., 2006). 
 
Hieracium L. 
 
Hieracium aragonense Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)  
 
Hieracium aitanicum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 285 (1904) 
Hieracium cataractarum Arv.-Touv. & Huter ex Arv.-Touv. & Gaut., Bull. Soc. Bot. Fr. 41: 330 (1894) 
Hieracium catolanum Arv.-Touv. in Bull. Herb. Boiss. 5: 726 (1897) 
 
Roquedos calizos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 4-25 cm; V-VII; 
Rara. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 21-06-1906, C. Pau, MA 141530. 
 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119304; 
Ayora, Puntal de la Meca, 30SXK61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 113292, ex VAB 84669; Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, 
G. Mateo & R. Figuerola, VAL 49905, ex VAB 840669; Ayora, hacia Muela de 
Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 12-06-1990, G. Mateo, VAL 67921, ex VAB 901142; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 12-06-1990, G. Mateo, 
VAL 67944, ex VAB 901163; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67945, ex VAB 901164. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 12-06-1990, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Endemismo del sur, este y centro de la Península Ibérica, alcanzando 
estribaciones cantábricas y la isla de Mallorca. Especie propia de roquedos umbrosos y 
algo húmedos. Fue citada por PERIS (1983: 313) para el término de Jalance y por 
FIGUEROLA (1983: 178) como una planta muy rara para las sierras Martés y del Ave. 
También, MATEO & ROSSELLÓ (1994: 15) y MATEO (2001c: 14) estudian y revisan 
algunos pliegos de herbario e indican esta especie para varias localidades de la zona de 
estudio, como por ejemplo El Caroche de Teresa de Cofrentes 30SXJ82, y territorios 
limítrofes, como la Sierra Palomera de Ayora 30SXJ52, La Muela de Carcelén, Puntal 
de Meca, 30SXJ61. Por otra parte, BOLÒS & VIGO (1996: 1085) citan la presencia de 
H. aragonense subsp. aragonense para la flora de la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes. Recientemente, MATEO (2013: 90-92) ha realizado una revisión del 
complejo grupo de H. aragonense y H. loscosianum Scheele. 
 
Hieracium elisaeanum Arv.-Touv. ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 120 (1893)  
 
Hieracium almerianum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 180 (1913)  
Hieracium graellsianum Arv.-Touv. & Gaut., Hieracioth. 19: [in sched.] Hisp. nº 310 (1908)  
Hieracium segurae Mateo in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 4: 254 (1988)  
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Roquedos calizos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 5-20 cm; V-
VII; Rara.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2481, VAL 38647. 
 
Endemismo del sur, este y áreas del centro peninsular, alcanzando estribaciones 
de la Cordillera Cantábrica. Especie propia de roquedos umbrosos y algo húmedos. Tan 
solo hemos localizado una cita para esta especie dentro del territorio estudiado, en 
concreto procedente de la Cueva Horadada de Ayora. Recientemente (MATEO et al., 
2013: 422), reconocen la presencia en la zona de estudio de H. bourgaei Boiss., Diagn. 
Pl. Orient., ser. 2, 3(3): 102 (1856) [= H. baeticum Arv.-Touv. & Reverchon ex Hervier 
in Rev. Gen. Bot. 4: 154 (1892); = H. loscosianum subsp. baeticum (Arv.-Touv. & 
Reverchon ex Hervier) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1090 (1996); = H. 
mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. Fr. 29: 122 (1882)], indicando su presencia en la 
cuadrícula UTM de 10 km de lado perteneciente a la Cueva Horadada de Ayora, 
30SXJ82, de donde procede el único pliego que hemos podido estudiar de H. 
elisaeanum, especie también indicada para esta cuadrícula por los autores mencionados. 
Según la obra citada, se trata de una especie intermedia originada en el cruce entre H. 
elisaeanum Arv.-Touv. ex Willk y H. glaucinum Jordan. 
 
Hieracium glaucinum Jordan, Cat. Jard. Dijon: 22 (1848)  
 
Hieracium badalii Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 71 (1895) 
Hieracium praecox Sch. Bip. in Jahresber. Pollichia 9: 35 (1851)  
 
Pedregales. Bosques montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-
VII; Abundancia media.  
 
Bicorp, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031023. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18622. 
 
Sierra Martés, 6-1940 Rivas Goday, Monasterio, Borja, Galian & Mansanet, VAL 
134335, ex VF 352. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón. 
 
 Especie de presencia muy escasa en el territorio estudiado, crece en repisas de 
roquedos umbrosos y algo húmedos. Existen pocos pliegos testigo en los herbarios 
consultados. La recolección más antigua corresponde a un pliego realizado por varios 
autores en 1940 depositado en VAL 134335, ex VF 352 y recolectado en la vecina 
Sierra Martés, 30SXJ75. Esta recolección fue posteriormente revisada por MATEO & 
ROSSELLÓ (1994: 26). Según indican MATEO et al. (2013: 419), esta especie tiene su 
origen en el cruzamiento entre H. murorum L., Spl. Pl.: 802 (1753) y H. schmidtii 
Tausch in Flora 11: 65 (1828). 
 
Hieracium loscosianum Scheele in Linnaea 32: 668 (1863)  
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 Hieracium androsaceum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 152 (1913) 
Hieracium baeticum subsp. loscosianum (Scheele) Zahn in Engler, Pflanzenr. 75: 200 (1921) 
Hieracium baeticum subsp. pseudobaeticum Zahn in Engler, Pflanzenreich 75 (IV.280): 199 (1921) 
Hieracium bellidifolium auct., non Scheele in Linnaea 32: 666 (1863) 
Hieracium capillosum Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 276 (1903) 
Hieracium cordifolium auct., non Lapeyr., Hist. Abr. Pyr., Suppl.: 128 (1818) 
Hieracium elisaeanum auct., non Arvet-Touvet ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 120 (1893) 
Hieracium jabalambrense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 22 (1889) 
Hieracium lawsonii auct., non Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 118 (1788) 
Hieracium lawsonii Vill. var. phlomoides auct., non (Sheele) Willk. 
Hieracium loscosianum subsp. pseudobaeticum (Arv.-Touv. & Reverchon ex Hervier) O. Bolòs & Vigo, 
Fl. Països Catalans 3: 1090 (1996) 
Hieracium purpurascens auct., non Scheele ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 262 (1865) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 5-35 cm; V-
VII; Rara. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 141531. 
 
Ayora, Sierra de Ayora, 6-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 113372, ex VAB 
890367; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ52, 1100 m, 6-1980, J. Mansanet & G. Mateo, 
VAL 63793, ex VAB 890367; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 12-06-1990, G. Mateo, VAL 67948, ex VAB 901165; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67947, ex VAB 
901165; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 12-06-1990, G. 
Mateo, VAL 67946, ex VAB 901164. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en fisuras de rocas de paredones umbrosos y algo húmedos. Esta especie 
fue citada por PAU (1907: 91) para la Sierra Palomera de Ayora como H. mariolense 
Rouy. También, con el mismo nombre, esta planta fue indicada por VICIOSO (1916: 
135) para el Pico Caroche, aportando el testigo actualmente depositado en MA 14153. 
Posteriormente, fue señalada por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y RIVAS GODAY 
& BORJA (1961: 142) para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, 
en un inventario fitosociológico de Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], 
como taxon característico de asociación y alianza. Estos inventarios fueron 
posteriormente citados por RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5 y 12) indicando su 
presencia en la Cueva Horadada y la umbría del Caroche. PERIS (1983: 314) recoge la 
cita de C. Pau e indica que se trata de una planta de distribución dispersa por el Monte 
Palomera. Asimismo, FIGUEROLA (1983: 178) indica la presencia de un único 
ejemplar por él visto en 1979 en la umbría del Pico Martés. Por otro lado, MATEO & 
ROSSELLÓ (1994: 34) y posteriormente MATEO (2001c: 20-21), revisan algunos 
pliegos de herbario procedentes de la zona de estudio, como por ejemplo del Macizo del 
Caroche de Teresa de Cofrentes, 30SXJ82 (MA 141531; VAL 67947, ex VAB 901165), 
Sierra de Ayora 30SXJ52 (VAL 113372, ex VAB 890367), al mismo tiempo que 
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recogen algunas citas sin testigo de herbario, como la presente en la subida a La Muela 
de Cortes de Pallás 30SXJ74, 700 m, localizada por G. Mateo y R. Figuerola el 4 de 
abril de 1984, la localizada en el Puntal de Meca de Ayora, 30SXJ61, 1100 m, también 
localizada por G. Mateo y R. Figuerola el 12 de junio de 1984. Esta especie cuenta con 
poblaciones en la microrreserva La Hunde-Palomera A y La Hunde-Palomera B 
(ANÓNIMO, 1999) dentro del término de Ayora. 
Hieracium spathulatum Scheele in Linnaea 32: 666 (1863) 
Hieracium aitanicum Pau in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 3: 285 (1904) 
Hieracium albacetum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 169 (1913) 
Hieracium aragonense subsp. cataractarum (Arv.-Touv. & Huter) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 198 
(1921) 
Hieracium aragonense var. spathulatum (Scheele) Willk., Illustr. Fl. Hisp. 2: 87 (1889) 
Hieracium castellanum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 223 (1913), non Boiss. & Reut. (1842) 
Hieracium castellicola Sudre in Bull. Soc. Bot. France 61: 125 (1914) 
Hieracium cataractarum Arv.-Touv. & Huter ex Arv.-Touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 330 
(1894) 
Hieracium giennense Pau in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 478 (1912) 
Hieracium grosii Pau in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 21: 148 (1921) 
Hieracium ilergabonum Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 148 (1921) 
Hieracium laniferum subsp. spathulatum (Scheele) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 145 (1921) 
Hieracium laniferum subsp. albacetum (Arv.-Touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 145 (1921) 
Hieracium laniferum subsp. texedense (Pau) Blanca et al., in Saussurea 19: 26 (1988) 
Hieracium texedense Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 54 (1922) 
Roquedos calizos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 6-30 cm; V-VII; 
Rara.  
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67922, ex VAB 
901142; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. 
Mateo, VAL 44454, ex VAB 661163. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego. 
Planta muy rara para la zona de estudio y poco frecuente asimismo en todo el 
territorio valenciano. Habita en roquedos umbrosos de las zonas más altas del territorio. 
PAU (1907: 91) cita la presencia de H. mariolense Rouy var. cataractarum Arv. Touv. 
[sic] en la Cueva Horadada de Ayora, población que creemos que corresponde a la 
especie que ahora tratamos. Existe una referencia para esta especie publicada por 
RIVAS GODAY & BORJA (1961: 142) como Hieracium laniferum Cav. [sic] para la 
Sierra de Ayora, como especie característica de la alianza fitosociológica Jasionion 
foliosae (F. Q.) O. Bolòs 1957 [sic]. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 
227) para el barranco del Nacimiento de Cofrentes, 30SXJ6246, 590 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2439). Por otro lado, BOLÒS & VIGO (1996: 1085) citan la presencia de H. 
aragonense subsp. cataractarum (A.-T.) Zahn [sic] para la flora de la comarca del Valle 
de Ayora-Cofrentes. Según MATEO (2005: 58), el nombre H. aragonense subsp. 
cataractarum (A.-T.) Zahn, corresponde a un sinónimo heterotípico de H. spathulatum 
Scheele. 
Hypochaeris L. 
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 Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753) 
 
Hypochaeris balbisii Loisel., Not. Fl. France: 124 (1810) 
Hypochaeris minima Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: 10 (1788) 
Hypochaeris radicata subsp. glabra (L.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia: 369 (1987) 
 
Arenales costeros. Pastizales silíceos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-V; 
Rara. Chicoria loca. Lechuga de puerco. 
 
Habita en pastizales terofíticos xerófilos sobre suelos arenosos, cultivos 
abandonados, taludes y cunetas. FIGUEROLA (1983: 181) indica la presencia de esta 
especie como escaso en pastizales efímeros primaverales sobre suelos algo 
descarbonatados y arenosos de las vecinas sierras Martés y del Ave. Por nuestra parte, 
no hemos encontrado pliegos testigo de esta cita entre los herbarios consultados que 
corroboren su presencia en la zona indicada. Asimismo, no hemos localizado ninguna 
población dentro de los límites de la zona objeto de estudio. Es frecuente observar como 
en algunos trabajos (SERRA, 2007: 905; MATEO & CRESPO, 2009: 144) el nombre 
genérico aparece escrito como Hypochoeris en vez de Hypochaeris. 
 
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) 
 
Pastizales húmedos. Matorrales silíceos; Euro-Asiática; Hemicriptófito rosulado; 2-6 
dm; IV-IX; Común, frecuente. Hierba del halcón. 
 
Bicorp, nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031969, 031967, 031994, 031968, 031993, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 
551 m, 3-06-2003, 031052, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 
031016, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030897; Quesa, río Manal, 
30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040828, 040829, pr. Cerro de Albaidares, 
30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041863. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 134609, ex VF 8917; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2459, VAL 38625. 
 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío 
hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, Peñarroya, 
30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Crece en ambientes húmedos de cunetas, pastizales, juncales y herbazales. Se 
diferencia de su congénere H. glabra L., por ser una planta vivaz, con raíces 
fasciculadas y algo tuberosas, hojas densamente hirsutas, aquenios internos 14-19 mm 
de longitud y escábridos en toda su longitud, mientras que H. glabra, resulta una planta 
anual, de hojas glabras o ligeramente hirsutas, aquenios internos de 8-11 mm, algo 
escábridos en el ápice y en el pico. Fue citada por PAU (1907: 92) como poco común en 
los montes de Ayora. Posteriormente, VICIOSO (1916: 145) indica la presencia de 
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Hypocheris heterocarpa Mor. [sic] en el Caroche. Fue señalada asimismo por PERIS 
(1983: tab. 11) para los alrededores de Jarafuel y BOLÒS & VIGO (1996: 966-967) 
incluyen la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como territorio dentro del área de 
distribución de la planta. 
 
Inula L. 
 
Inula conyza DC., Prodr. 5: 464 (1836) 
 
Conyza squarrosa L., Sp. Pl.: 861 (1753) [basión.] 
Inula squarrosa auct., non L., Sp. Pl., ed. 2: 1240 (1763) 
 
Orlas. Bosques; Euro-Siberiana; Hemicriptófito bienal/escaposo; 4-12 dm; VII-IX; 
Abundancia media. Coniza. Coniza áspera. 
 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032111, 032110. 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041870, 041871. 
 
ORCA 14: 2447. Cortes de Pallás, hacia la Muela, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo; Quesa, 
pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las 
Cinglas, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Quesa, Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en herbazales sombreados en bosques de ribera, zonas de matorral y 
cerca de cursos de agua. Creemos que a esta especie debe de atribuirse la cita de PAU 
(1905a: 21-22) cuando señala la presencia de I. oculus-christi L. para el Monte Meca de 
Ayora, recogiendo una cita cavanillesiana indicada con el nombre de “Ojo de Christo” 
(CAVANILLES, 1797: 8), donde comenta lo siguiente: “Probablemente I. lutescens 
Pau. – La I. oculus Christi L. ha sido citada por los autores españoles por equivocación 
con la I. helenioides o lutescens. Lange y Willkomm también la indicaron de algún 
modo a darnos por española la I. suaveolens de Jacquin, que resulta de la combinación 
de la Conyza y oculus Christi. Por esta causa cambié el nombre a la I. suaveolens 
Lange et Willkomm, por el de I. Gutierrezii, en memoria del botánico español que la 
descubrió este año” [sic]. El autor valenciano publicó su I. gutierrezii Pau, Bol. Soc. 
Aragonesa Ci. Nat. 3: 291 (1904), pro hybr., I. conyza × I. lutescens [≡ I. conyza subsp. 
gutierrezii (Pau) Galán Cela in Fontqueria 27: 9 (1989); = I. sennenii Pau, Bol. Soc. 
Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907), pro hybr., I. montana × I. vulgaris, tipo MA 125792] 
para la localidad de “Olmedo” cuyo tipo se conserva en el herbario del Museo de 
Historia Natural de Dinamarca [C nº L20/88 nº 1]. 
 
No obstante, como indica GALÁN (1989: 9) la correcta indicación locotípica de 
esta especie corresponde a la citada por M. Willkomm (WILLKOMM & LANGE, 
1865: 43) a la que remite en el protólogo Pau, cuya indicación dice “In collibus 
calcareis pr. Encinillas in veteri Castella”. Según apunta GALÁN (1989: 10), I. 
gutierrezii tiene una distribución centrada en la submeseta norte, presente en Valladolid, 
Segobia, Burgos, Palencia, Logroño, País Vasco y Cantabria (ASEGINOLAZA et al., 
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1984: 765, como I. sennenii), razón por la que creemos que la cita para el Monte Meca 
debe de corresponder a la típica I. conyza s. str., al igual que el resto de poblaciones que 
hemos localizado en el territorio estudiado, aunque no es posible descartar 
rotundamente que la cita de Cavanilles pudiera corresponder a I. helenioides DC. in Fl. 
Franç. (DC. & Lamarck), ed. 3, 6: 470 (1815) como comenta PAU (1905a: 21-22), pues 
atendiendo a lo indicado por GREUTER (2006-2009) la I. helenioides f. lutescens Pau, 
Not. Bot. Fl. Españ. 2: 29 (1888) [≡ I. lutescens (Pau) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 62 
(1896), basión.] corresponde a un sinónimo heterotípico de I. helenioides DC. 
Inula montana L., Sp. Pl.: 884 (1753) 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; V-
VII; Abundancia media. Inula de monte. 
Ayora, Casa y Fuente de Juan Blanquillo, 30SXJ764255, 811 m, 1-07-2003, 031903, 
031902 Bicorp, Pozo del Rey, 30SXJ898294, 463 m, 1-07-2004, 040936; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ787405, 912 m, 18-07-
2002, 020043, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 
m, 27-06-2002, 020236, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ751394, 940 m, 
10-07-2002, 020026, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-
06-2003, 031299. 
Ayora, C. Pau, 20-05-1906, MA 444098. 
Ayora, Lomas del Cuerno de Ayora, Sierra Palomera, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 
134648, ex VF 9081; Ayora, Sierra Palomera, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 134646, ex 
VF 9259; Ayora, Pere Catalán, 30SXJ71, 900 m, 10-04-1990, Planes Ferrer, VAL 
74092, ex VAB 911632; Ayora, Puntal de Meca, 30SXK61, 900 m, 12-06-1984, G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 51396, ex VAB 843004; Ayora, en Las Lomas del Cuerno, 
Sierra Palomera, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 134649, ex VF 9047; Teresa de 
Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98639, 
ex VAB 962889. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto 
del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
ORCA 14: 2445. Ayora, Pere Catalán, 30SXJ71, 900 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, G. Mateo. 
BDBGV: Bicorp, Fuente del Brosquil, 30SXJ8634, 3-07-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-07-2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-
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2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Frecuente en claros de bosque y matorral, laderas pedregosas, collados, ribazos y 
pastizales algo xerófilos, preferentemente sobre suelos básicos. CAVANILLES (1793: 
61; 1797: 5, 9) cita su presencia en la Cueva Horadada de Ayora, Bicorp, Cortes de 
Pallás, Enguera y en el Monte Palomera con el nombre de “inula de monte” 
(WILLKOMM & LANGE, 1870: 45; COLMEIRO, 1887: 137), creemos que esta cita 
hace referencia a esta especie que, aunque resulta mucho menos común en estos parajes 
ayorinos que I. salicina, Cavanilles se refiere a esta última como “inula con hojas de 
sauce” (CAVANILLES, 1797: 8). La cita cavanillesiana fue asimismo recogida por 
PAU (1905a: 21). También, PAU (1907: 91) indicará su presencia en los sitios incultos 
del término de Ayora, y BOLÒS & VIGO (1996: 751-752) de manera más general para 
la flora de La Canal de Navarrés. 
Desde el punto de vista nomenclatural, respecto a la tipificación de este nombre, 
LINNEO (1753: 884) incluye en el protólogo de esta especie una excelente lámina de 
Robert Morison “Aster montanus luteo magno flore, C.B.P.” (MORISON, 1699: 119, s. 
7, t. 21, f. 12) y dos sinónimos; “Aster foliis lanceolatis sessilibus villosis, caule 
subunifloro simplicissimo” de ROYEN (1740: 168) y “Aster montanus, luteo magno 
flore” de BAUHIN (1623: 267). La obra de Adriaan van Royen, citada por Linneo, no 
está ilustrada y la búsqueda de material en su herbario personal conservado en L 
(Nationaal Herbarium Nederland, Leiden University branch) ha sido infructuosa, por lo 
que no existe material tipificable recolectado ni vinculado a este autor. Con respecto al 
sinónimo de Caspar Bauhin, como el herbario de Joachim Burser está organizado de 
acuerdo con la obra de su maestro Caspar Bauhin Pinax theatri botanici…, esta obra y 
el mencionado herbario están por lo tanto vinculados (STEARN, 1957: 116-118; 
JARVIS, 2007). Este herbario estaba depositado en Uppsala cuando fue utilizado por 
Linneo para la interpretación de los nombres que aparecen en la obra de Bauhin, como 
aparece indicado en la séptima página del Species Plantarum, y en él se conserva un 
pliego de Burser XV(1): 54 (UPS-BURSER) en cuya etiqueta aparece escrito “Aster 
montanus luteo magno flore / Baúh. / In Lusatia, Bavaria”, coincidiendo con el 
sinónimo citado por Linneo. Por consiguiente, este material podría ser considerado 
como original sobre el que poder tipificar el nombre de Linneo, sin embargo los dos 
fragmentos que contiene contradicen la diagnosis linneana, ya que presentan hojas 
denticuladas y tallos con varios capítulos, y en ambos casos creemos que pertenecen a I. 
britannica L., Sp. Pl.: 882 (1753), como el propio Linneo identifica al escribir la palabra 
“britannica” en la parte inferior de la etiqueta del pliego, a la derecha del número “54”, 
además la indicación locotípica indicada en la etiqueta coincide con la que esta especie 
aparece en el Species Plantarum para I. britannica (LINNEO, 1753: 882). 
Por otro lado, en la búsqueda de especímenes originales en el herbario de 
Linneo, hemos localizado un pliego conservado en el Museo Sueco de Historia Natural 
[Herb. Linn. No. 352.2 (S)] que contiene un fragmento en relativo buen estado de 
conservación y que fue recibido de Carlo Allioni. En la parte inferior de este espécimen 
aparece escrito “von Linné scripsit. Allioni = Allioni misit” acompañado en la parte 
inferior del pliego del siguiente texto “13. Inula montana / von Linneé sensu scripsit” y 
en el reverso “Aster uniflorus (ilegible), foliis ungulatis ellipticis dentstis Allion // ex 
alpibus Di Vici”. Este ejemplar muestra caracteres propios de otra especie distinta a I. 
montana, y en nuestra opinión el pliego contiene una muestra de Jacobaea uniflora 
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(All.) Veldkamp, Compositae Newslett. 44: 9 (2006) [≡ Solidago uniflora All., 
Mélanges Philos. math. Soc. Roy. Turin 2: 18 (1773), basión.], por lo que este material 
es desestimado para ser designado como el tipo del nombre de Linneo. Según estos 
datos, a partir del estudio de los materiales originales de Linneo recolectados por Burser 
(UPS-BURSER) y Allioni (S-LINN), se ha considerado por FERRER et al. (2014: 7-8) 
como mejor candidato a lectótipo el grabado de Robert Morison con el nombre “Aster 
montanus luteo magno flore, C.B.P.” (MORISON, 1699: 119, s. 7, t. 21, f. 12), al 
tiempo que se designa un epítipo de acuerdo con lo expuesto en el Art. 9.8 del CIN 
(McNEILL et al., 2012) con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la interpretación 
del lectótipo. Así, el epítipo seleccionado es un ejemplar conservado en el herbario OXF 
(colección Morisonian Herbarium) con material del propio Morison. 
Inula salicina L., Sp. Pl.: 882 (1753)  
subsp. salicina 
Pastizales húmedos. Orlas. Bosques; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito escaposo; 2-6 
dm; VI-VII; Rara. Inula con hojas de sauce. 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ794291, 919 m, 19-08-2004, 040424, 040425, 
040423. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18621. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 134665, ex VF 9260; 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119300; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 134656, ex VF 9082; 
Teresa de Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ7929, 1000 m, 3-07-1997, J. Riera, 
3771, VAL 37869; Teresa de Cofrentes, cerro del Pino Alto, 30SXJ73, 900 m, 23-08-
1992, J. Cuchillo, VAL 85412, ex VAB 943235. 
Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 
m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 
30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto 
de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
ORCA 14: 2439. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, ABH, 1-06-1996; Bicorp, 
umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, cerro del Pino 
Alto, 30SXJ73, 900 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, 
G. Mateo.  
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BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ7929, 3-07-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7929, 3-07-1997, J. Riera Vicent. 
Habita en prados higrófilos y herbazales húmedos de sotos y riberas. Elemento 
de óptimo eurosiberiano que está representado en la zona de estudio por numerosas 
poblaciones con un elevado número de individuos. Morfológicamente se suelen 
diferenciar dos subespecies en función de la pilosidad de tallo y hojas, y también del 
margen foliar, la subsp. salicina de tallos glabros o pelosos solo en la base y hojas de 
margen generalmente entero, glabras o subglabras, y la subsp. aspera (Poir.) Hayek, 
Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 602 (1931) [≡ Inula aspera Poir., Encyclopedie [Lamarck] 
Suppl. 3: 154 (1813), basión.] de tallo y hojas esparcidamente pelosas y margen 
denticulado. No obstante, hemos podido observar en la zona de estudio que ambas 
formas pueden presentarse mezcladas en una misma población, pero dominando en la 
mayoría de ellas la morfología atribuida a la subespecie tipo. Para el territorio 
estudiado, esta especie fue indicada por CAVANILLES (1797: 8) para el cercano 
Monte Meca de Ayora, Macizo del Caroche y los montes de Enguera con el nombre 
vernáculo de “inula con hojas de sauce”. Estas citas fueron posteriormente recogidas 
por COLMEIRO (1887: 136) y PAU (1905a: 21). También, PERIS (1983: 321) la cita 
para La Hunde de Ayora y FIGUEROLA (1983: 182) para comunidades en suelo 
húmedo de las sierras Martés y del Ave. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 748) la 
incluyen en la flora de La Canal de Navarrés. 
Jasonia Cass. 
Jasonia tuberosa (L.) DC., Prodr. 5: 476 (1836) 
Erigeron tuberosus L., Sp. Pl.: 864 (1753) [basión.] 
Jasonia obtusifolia Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 28 (1902) 
Inula tuberosa (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 153 (1779) 
Pastizales húmedos. Matorrales silíceos; Mediterránea NW; Geófito tuberoso; 1-4 dm; 
VII-X; Abundancia media. 
Ayora, Solana del Caroche pr. Casa la Pascuala, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003, 
031783, 031782, 031779, 031781, 031780, 031778; Bicorp, pr. Rincón del Jinete, 
30SXJ820295, 808 m, 19-08-2004, 040479, 040486, 040483, 040481, 040487, 040482, 
040485, 040480, 040478, 040484, 040477, 040476, Casa La Cuartera, 30SXJ856258, 
730 m, 22-07-2003, 032126. 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 48202, ex VAB 821399; Enguera, Sierra de Enguera, 15-07-1982, A. Aguilella, 
VAL 272; Enguera, monte Matamoros, 30SXJ81, 800 m, 26-07-1989, J. Cuchillo, VAL 
85411, ex VAB 943234. 
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Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo a las 
Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-
2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7521, 15-06-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8030, 7-07-
2002, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7913, 21-06-2012, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ8014, 21-06-2012, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ8114, 21-06-2012, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ7710, 23-05-2012, C. Torres & J. Riera; Enguera, 30SXJ8210, 
14-06-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ8209, 14-06-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ8711, 14-06-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, microrreserva 
El Caroche, 30SXJ7929, 13-04-2003, M. Piera, P. P. Ferrer Gallego & X. García; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Casas de Serafines, 30SXJ7829, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
Especie endémica del Mediterráneo occidental, presente en la Península Ibérica 
y sur de Francia, propia de pastizales vivaces y claros de matorral, sobre suelos con 
cierta humedad estacional y algo arcillosos. Para la zona de estudio, fue citada por 
VICIOSO (1915: 94) para los terrenos pedregosos del término de Bicorp. Esta cita fue 
posteriormente recogida por BOLÒS & VIGO (1996: 758-759) indicando su presencia 
de manera más general en la flora de La Canal de Navarrés. 
Desde el punto de vista nomenclatural, respecto a la tipificación del nombre 
linneano Erigeron tuberosus [“tuberosum”], creemos que el mejor candidato a lectótipo 
es el pliego conservado en el herbario de Burser VI: 101 (UPS-BURSER) (FERRER et 
al., 2013:116). Este pliego contiene material asignable a la descripción de BAUHIN 
(1623: 130) que cita Linneo en los sinónimos incluidos en el protólogo y se ajusta a la 
descripción original de esta especie y también al uso actual de este nombre. El pliego de 
Burser VI: 101, contiene una etiqueta en la que aparece escrito “Chondrilla bulbosa, 
Conyza facis / foliis angustioribus Baúh. / Chondrilla alsinum genus Raw. Wolffïg ap. / 
quidabat mihi Bauhing // In GalloProvincia // 101” y un único fragmento que presenta 
un buen estado de conservación, con hojas y capítulos con flores liguladas y flósculos. 
Se considera asimismo material original de Linneo el pliego No. 994.26 (LINN), que 
contiene dos fragmentos, perteneciendo a Pierre Magnol el situado en la parte de la 
derecha del pliego, el cual aparece identificado con una [m] escrita sobre la cartulina y 
en la parte inferior derecha del fragmento. Este pliego contiene además bajo el 
fragmento de la izquierda, una etiqueta en la que aparece escrito “Aster tuberosus luteus 
foliis angustis et rigidis. T” atribuida a François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706- 
1767). En el protólogo de esta especie, LINNEO (1753) cita tres variedades: α, β y γ, 
que identifica con sinónimos descritos por BAUHIN (1623: 130), MAGNOL (1676: 77) 
y MORISON (1699: 114, 118), señalando asimismo para cada una de ellas tres iconos 
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publicados por este último autor; sect. 7, tab. 19, fig. 20 “Conyza marina”; sect. 7, tab. 
20, fig. 15 “Conyza marina tuberosa, nobis” y sect. 7, tab. 22, fig. 7 “Aster Conyzoides 
Gesneri”, respectivamente. Consideramos como más adecuada la designación como 
lectótipo el material del pliego de Burser frente a estos tres excelentes iconos ya que en 
ellos no se puede apreciar algunos caracteres relevantes para esta especie, como por 
ejemplo la presencia de flores liguladas en los capítulos. Asimismo, frente al pliego 
LINN, el espécimen del pliego de Burser conserva hojas de la parte más basal del tallo, 
que suelen de ser de mayor tamaño, más anchas y linear-lanceoladas que las situadas en 
la parte superior, que son más estrechas y lineares; por el contrario, en los dos 
ejemplares que contiene el pliego LINN todas las hojas son de aspecto muy similar, 
estrechas y linear-filiformes. 
Jurinea Cass. 
Jurinea humilis (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838) 
Serratula humilis Desf., Fl. Atlant. 2: 244, tab. 220 (1799) [basión.] 
Serratula bocconi Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1825: 11 (1825) 
Jurinea bocconi (Guss.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 448 (1844) 
Jurinea gouani Rouy, Fl. France 9: 101 (1905) 
Jurinea humilis var. scaposa Levier ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 99 (1893) 
Serratula mollis Cav., Icon. 1: 62 (1791) [non Carduus mollis L., 1756] 
Jurinea pyrenaica Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 270 (1850) 
Matorrales calizos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 3-7 cm; V-VII; 
Abundancia media. 
Bicorp, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030883, Fuente del Buitre, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031018, 031017; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 031354, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar 30SXJ762407, 877 m, 6-06-2003, 031362; 
Enguera, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030680, 030681, 
030679. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, J. Vicens Fandos, 
29-05-2003, BCN 6233. 
Enguera, Casa de Sanchís, Cavanilles, 6-7-1791 / El Caroche, 6-1792, MA 133851 
(Material tipo?) (Figura 11.44). 
Ayora, Puntal de Meca, 30SXK61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 51359, ex VAB 842966. 
Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 
878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-
2010. 
BDBGV: Ayora, Alto del Buitre, 30SXJ7817, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
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Planta herbácea propia de matorrales calcícolas de montaña y pastizales 
pedregosos. Esta especie fue descrita por CAVANILLES (1791: 62) a partir de los 
materiales recolectados en los montes de Enguera y el Caroche en julio de 1791 y junio 
de 1792, material actualmente conservado en MA 133851 (Figura 11.44). Según 
GARILLETI (1993: 229) el pliego MA 133851 puede ser posible material tipo, aunque 
las etiquetas que porta el pliego tienen fechas distintas y una de ellas es posterior a la 
publicación original. Esta especie fue indicada además para la rambla Seca entre 
Millares y Quesa por CAVANILLES (1793: 25) y para Enguera y el paraje de Santís de 
Bicorp (CAVANILLES, 1797: 23), obra esta última en la que hace referencia a la 
descripción realizada años antes en el primer tomo de los Icones. Asimismo, 
WILLKOMM & LANGE (1870: 175) y COLMEIRO (1887: 383) recogen las citas 
cavanillesianas de esta planta para Enguera, Caroche, Bicorp, Millares y Quesa. PAU 
(1905a: 20) basándose en las citas de Cavanilles indica su presencia además de en el 
término de Enguera en las localidades de Millares y Quesa, y posteriormente, PAU 
(1907: 91) vuelve a indicarla en la Sierra Palomera de Ayora. Años después, VICIOSO 
(1916: 144) cita para el Macizo del Caroche la presencia de J. humilis f. excaposa 
Leresche & Levier [sic]. También, ha sido citada para Enguera (30SXJ80) por 
CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). 
Jurinea pinnata (Lag. ex Pers.) DC., Prodr. 6: 676 (1838) 
Staehelina pinnata Lag. ex Pers., Syn. Pl. 2(2): 391 (1807) [basión.] 
Matorrales gipsófilos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 5-15 cm; VI-VII; Muy 
rara; A, V.  
Planta endémica del este, centro y sur de la Península Ibérica, se distribuye 
desde el valle del Ebro hasta las cordilleras Béticas, ocupando varios sectores de las 
provincias Béticas y Mediterránea Ibérica Central, de manera finícola alcanza el sector 
Setabense (provincia Catalana–Valenciana–Balear). Ecológicamente, es considerado 
como un gispsófito facultativo, creciendo en matorrales abiertos y pastos secos sobre 
yesos. Aunque no existe una manifiesta variabilidad morfológica en la especie, sí que 
parece que existe cierto grado de hibridación con su congénere J. humilis, de la que se 
diferencia por ser una planta leñosa en la base, algo más elevada que ésta, y con hojas 
divididas en segmentos lineares de alrededor de 1 mm de anchura; mientras que J. 
humilis, muestra un tallo casi nulo y hojas divididas en segmentos de unos 2-4 mm de 
anchura (MATEO & CRESPO, 2009: 145; MATEO et al., 2013: 443). Para la zona de 
estudio y territorios limítrofes próximos, esta planta ha sido indicada por FIGUEROLA 
(1983: 184) y HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 294) para Cortes de Pallás, 
Castilblanques-Viñuelas, 30SXJ7154, y para el paraje conocido como La Cabezuela, 
situado al norte del río Júcar, entre las sierras del Ave y Martés. Asimismo, PERIS 
(1983: 326) indica que se trata de una especie rara, pero presente en el Pico del Bosque 
entre las sierras de Boquerón y Palomera. Esta especie fue recogida asimismo por 
BOLÒS & VIGO (1996: 873) como presente en la flora de la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes, sin duda apoyándose en las citas anteriormente comentadas. 
Klasea Cass. 
El género Klasea, con aproximadamente 50 especies tiene una distribución 
general más meridional que Serratula L. s. str. que ésta distribuida desde Europa 
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occidental hasta la mitad oriental de Rusia, Japón y Korea, con centros de 
diversificación en los grandes macizos montañosos de Asia Central, Anatolia, mitad 
occidental de Irán y la Península Ibérica (MARTINS & HELLWIG, 2005). Ambos 
grupos comprenden especies perennes inermes, con brácteas involucrales en su mayoría 
sin espinas apicales diferenciadas y con vilano simple. 
Desde el punto de vista nomenclatural, desde que CASSINI (1825) describió el 
género Klasea y DE CANDOLLE (1838) le otorgó el rango de sección dentro de 
Serratula, han sido diversas las interpretaciones en torno a Serratula s. lat. Según 
CANTÓ & RIVAS-MARTÍNEZ (1984: 319) y CANTÓ (2009: 262), el criterio 
taxonómico actual más aceptado se basa fundamentalmente en la diferencia de número 
básico de cromosomas, x= 11 para Serratula y Klasea x= 15 (CANTÓ, 1982, 1985, 
1986; WAGENITZ & HELLWING, 1996), además de la disposición de los capítulos, la 
sexualidad y tipo de polen, siendo en Serratula los capítulos panículo-corimbiformes, 
con flores ginodioicas y polen homomorfo equinado-agudo, y presentando Klasea los 
capítulos solitarios, con flores bisexuales y el polen dimorfo y equinado-obtuso. Estos 
caracteres son en los que se basa la interpretación que considera ambos géneros como 
grupos independientes y por tanto transfiere la mayor parte de especies consideradas 
como pertenecientes a Serratula dentro de Klasea, criterio utilizado en obras de reciente 
publicación (BLANCA & SUÁREZ-SANTIAGO, 2009: 236-239) además de haberse 
empleado desde hace un tiempo por varios autores (KITAGAWA, 1974, 1950; LÖVE 
& LÖVE, 1961; HOLUB, 1977, 1983, 1998; CANTÓ & RIVAS-MARTÍNEZ, 1984; 
GREUTER, 2003). En este sentido, recientemente se ha evidenciado el carácter 
polifilético del complejo Serratula s. lat. a partir del estudio molecular basado en las 
variaciones de las secuencias del ITS y ETS (“external transcibed spacer”) del ADN 
ribosomal nuclear, estando así este grupo integrado por dos linajes filogenéticos 
independientes, identificados con los géneros Serratula y Klasea (WAGENITZ & 
HELLWING, 1996; MARTINS & HELLWIG, 2005). Según MARTINS & HELLWIG 
(2005: 635), Klasea ha de ser considerado como un taxon hermano del grupo 
Rhaponticum Ludw., y juntos forman un clado basal dentro de las Centaureinae. 
Klasea flavescens (L.) Holub. in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977) 
Carduus flavescens L., Sp. Pl.: 825 (1753) [basión.] 
Cnicus flavescens (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 1683 (1803) 
Serratula flavescens (L.) Poir. in Lam., Encycl. 6: 562 (1805) 
Carduus flavescens auct., non L.  
Serratula flavescens auct., non (L.) Poir.  
subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-Mart. in Lazaroa 5: 319 (1984) 
Carduus leucanthus Cav., Icon. 2: 52 (1793) [basión.] 
Serratula flavescens var. leucantha (Cav.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 173 
(1865) 
Serratula flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó & M. J. Costa in Lazaroa 3: 193 (1981) 
Serratula leucantha (Cav.) DC., Prodr. 6: 670 (1838) 
Klasea leucantha (Cav.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977) 
Serratula decurrens Pau in Not. Bot. Fl. Españ. 3: 31 (1889), nom. nud. 
Serratula subdecurrens Pau in sched. 
Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 2-4 dm; IV-VII; 
Abundancia media. 
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Bicorp, La Solana, 30SXJ934332, 250 m, 11-06-2003, 031430, 031431, pr. La Caseta 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031427, 031426, 031425, 031428; Quesa, puente de 
Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030793, 030792, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031076. 
Bicorp, entre Bicorp y la Font Salada, Borja & E. Sierra 67846, 15-06-1946, ARAN 
67846, como Serratula flavescens subsp. flavescens. 
Bicorp, barranco Salado, in collibus salsis, 6-1915, C. Vicioso, BC 33974; entre Bicorp 
y la Fuente Salada, 6-1946, J. Borja & E. Sierra, BC 100901. 
Entre Bicorp y la Font Salada, 30SXJ93, J. Borja & E. Sierra, BCN 42363, como 
Serratula flavescens (L.) Poiret. 
Entre Bicorp y la Fuente Salada, 6-1946, J. Borja & E. Sierra, Herbario EMMA. 
Entre Bicorp y la Fuente Salada, 6-1946, J. Borja & E. Sierra, Herb. F. Esteve; entre 
Bicorp y la fuente Salada, 5-1960, F. Esteve, Herb. F. Esteve. 
Entre Bicorp y la Fuente Salada, 6-1946, J. Borja & E. Sierra, GDA 5482. 
Bicorp, ad agrorum margines inter Bicorp et fontem salsum, 19-6-1792, Cavanilles, MA 
133746 (Figura 11.10) [posible duplicado en HHUS 1990 (B-011)]; Bicorp, barranco 
Salado, in collibus salsis, 6-1915, C. Vicioso, MA 133749; Bicorp, 6-1944, J. Borja, MA 
180114; entre Bicorp y la Fuente Salada, 6- 1946, J. Borja & E. Sierra, MA 133744. 
Entre Bicorp y la Fuente Salada, 6-1946, J. Borja & E. Sierra, MAF 14881; de Jalance a 
Cofrentes, 28-06-1980, Peris & Figuerola, MAF 108752. 
Entre Bicorp y la Fuente Salada, 6-1946, J. Borja & E. Sierra, SANT 1163; entre Bicorp 
y la fuente Salada, 1-07-1946, Borja, SANT 1164. 
De Ayora a Jalance, 28-06-1980, J. Peris & R. Figuerola, VAL 132735, ex VF 2337; 
Bicorp, entre Bicorp y Fuente Salada, 8-1946, Borja, VAL 132736, ex VF 394; Chella, 
rambla de Bolbaite, 30SYJ0324, 180 m, 12-06-1996, J. Riera, 3129, VAL 38035; 
Jalance, 6-06-1980, J. B. Peris, VAL 130523, ex VF 9468; Jarafuel, barranco de los 
Barberos, huertas, 30SXJ63, 500 m, 27-06-1996, Marín Campos, VAL 98541, ex VAB 
962791. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas 
de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido 
Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 
m, 5-05-2009; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
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 BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Endemismo iberolevantino que crece en tomillares y matorrales abiertos muy 
soleados y algo degradados, sobre suelos yesosos y arcillosos, en los pisos 
mesomediterráneo y principalmente termomediterráneo de ombroclima semiárido y 
seco. En la zona de estudio esta planta aparece ampliamente repartida entre las 
localidades de Quesa y Bicorp (Figura 16.27). La separación entre las subespecies 
ibéricas de S. flavescens fue definida por CANTÓ (1984: 62). Así, atendiendo a la 
forma de las brácteas involucrales es posible diferenciar la subsp. flavescens con 
brácteas involucrales medias estrechamente ovadas y paulatinamente atenuadas en la 
espina apical de la subsp. mucronata (Desf.) Cantó in Lazaroa 3: 193 (1982) [≡ S. 
mucronata Desf., Fl. Atlant. 2: 243, tab. 219 (1799), basión.] con flores de color rosa o 
púrpura y de la subsp. leucanta con flores de color crema o amarillo y en las que las 
brácteas medias están bruscamente contraídas en la espina apical (CANTÓ, 1982: 193). 
 
 El pliego MA 133746 (Figura 11.10) contiene el material recolectado por 
Cavanilles sobre el que se realizó la lectotipificación por parte de CANTÓ (1984: 69-
70), el cual contiene tres especímenes de los cuales según la autora citada el más 
parecido al icono y descripción de CAVANILLES (1793: 52, tab. 165) es el de la 
derecha, por tener entre otros caracteres comunes las hojas más o menos esparcidas, 
como en el icono, de ahí que se propusiera como el ejemplar lectótipo. El ejemplar 
situado a la izquierda en el pliego está muy bien conservado y con todas sus partes, pero 
el espécimen del medio se encuentra en un pésimo estado de conservación, únicamente 
con el involucro y parte del tallo. Atendiendo a lo expuesto por CANTÓ (1984: 70), 
esta subespecie varía fundamentalmente en cuanto a la longitud de la espina de la 
bráctea involucral media, tamaño y consistencia de sus hojas basales y porte de la 
planta. Las plantas que crecen en el sector Malacitano-Almijarense y Algarviense 
presentan en ocasiones las hojas basales atenuadas en pecíolo largo y las espinas de sus 
brácteas involucrales medias más largas que en lo habitual, dichas plantas fueron 
descritas por ILJIN (1934: 354) como S. neglecta Iljin, Feddes Repert. 35: 353 (1934). 
El resto de las poblaciones de dicha subespecie, que se extienden por las provincias 
corológicas Bética, Murciano-Almeriense, Aragonesa y Valenciano-Catalano-
Provenzal-Balear, se identifican con el taxon cavanillesiano Carduus leucanthus, dichos 
especímenes poseen las hojas basales atenuadas en pecíolo más corto, y las espinas de 
sus brácteas involucrales medias menores que las de los individuos anteriores. 
 
ILJIN (1934: 354) hace hincapié en separar su taxon, descrito a partir de los 
pliegos recolectados por E. Reverchon en la Sierra de Cártama, de S. flavescens (L.) 
Poiret, sin embargo comenta la proximidad morfológica de esta especie con S. leucanta 
(Cav.) DC. FONT QUER (1941: 159) reconoce S. neglecta, bajo su combinación S. 
flavescens var. neglecta (Iljin) Font Quer, in Mem. do. Prof. D. A. X. Pereira Coutinho, 
2: 159 (1941), para Málaga y el Algarve, y posteriormente GREUTER (2003: 59) la 
asciende de rango taxonómico recombinándola como Klasea flavescens subsp. neglecta 
(Iljin) Greuter & Wagenitz in Willdenovia 33: 59 (2009). Según el concepto corológico 
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del taxon de Iljin adoptado por CANTÓ (1984: 70.) este taxon se aproxima al de Font 
Quer, aunque discrepa en el rango taxonómico asignado. Así, según esta autora, en un 
primer momento, acepta S. neglecta, como indicó Iljin, como taxon que se vincula más 
a S. leucantha que a S. flavescens s. str., por lo que considera como más adecuada la 
combinación con el rango de variedad, según la siguiente combinación S. flavescens 
subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Costa var. leucantha y S. flavescens subsp. leucantha 
var. neglecta Cantó in Lazaroa 6: 73 (1984) o según las combinaciones que propusieran 
CANTÓ & RIVAS-MARTÍNEZ (1984: 319) como Klasea flavescens (L.) Holub subsp. 
leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-Mart. in Lazaroa 5: 319 (1984) [≡ Carduus leucanthus 
Cav., Icon. 2: 52 (1793), basión.] y K. flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó & 
Rivas-Martínez var. neglecta (Iljin) Cantó & Rivas-Martínez in Lazaroa 5: 319 (1984) 
[≡ S. neglecta Iljin, Feddes Repert. 35: 353 (1934), basión.; S. flavescens f. longifolia C. 
Vicioso, in sched.], aunque posteriormente acepta el rango taxonómico asignado por 
GREUTER (2003: 59) y considera este taxon con la categoría de subespecie adscrita a 
K. flavescens (L.) Holub. (CANTÓ, 2009: 263) 
 
CAVANILLES (1793: 52) describe su Carduus leucanthus Cav., Icon. 2: 52 
(1793) para el término de Bicorp. Años después, CAVANILLES (1797: 26) vuelve a 
indicar su presencia en las lomas y cerros de los alrededores de Bicorp, cita 
posteriormente recogida por WILLKOMM & LANGE (1870: 173) y COLMEIRO 
(1887: 381). De igual manera, años más tarde, PAU (1905a: 20) recoge la cita 
cavanillesiana de Bicorp y VICIOSO (1916: 143) la señala como planta común en los 
terrenos salinos también del término de Bicorp. Posteriormente, COSTA & PERIS 
(1981: 354) citan la presencia de este taxon en Cofrentes 30SXJ6642 y Jalance 
30SXJ6641, como Serratula flavescens (L.) Poiret var. leucantha (Cav.) Willk., VAL 
132735 ex VF 2337 y MAF 108752 (PERIS, 1983: 419). Este pliego fue recolectado 
por J. B. Peris & R. Figuerola en junio de 1980 y posteriormente fue revisado y 
confirmado por P. Cantó en abril de 1982. Según los autores arriba citados, esta especie 
resulta abundante en toda la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, apareciendo sobre 
suelos margosos, pero muy rara en la localidad clásica de la Fuente Salada de Bicorp en 
la comarca de la Canal de Navarrés, donde COSTA & PERIS (1981: 354) indican no 
haberla visto. 
 
GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 102) recogen también como S. 
flavescens subsp. flavescens var. leucantha la cita de COSTA & PERIS (1981) para el 
Valle de Ayora-Cofrentes, indicando la localidad entre Jalance y Cofrentes, junto con la 
indicada años después por CANTÓ (1984: 73) también para el Valle de Ayora-
Cofrentes, concretamente entre Ayora y Jalance, a partir de la recolección de R. 
Figuerola y J. B. Peris, 30SXJ63, y el pliego tipo de Carduus leucanthus MA 133746 de 
Cavanilles herborizado en Bicorp 30SXJ93 (Figura 11.10) y también referenciado por 
CANTÓ (1984: 71). Además de estas citas, CANTÓ (1984: 71-73) recopila otras 
localidades y pliegos de herbario para el estudio de su área de distribución en el 
territorio peninsular ibérico; entre el material citado figura el procedente de Bicorp, 
barranco salado, in collibus salsis, 6-1915, Vicioso, MA 133749, BC 33974; 6-1944, 
Borja, MA 180114; entre Bicorp y la Fuente Salada, ibídem, 6-1946, J. Borja & E. 
Sierra, MA 14881, MA 133744, BC 100801, SANT 1163, GDA 5482; SANT 1164, 
Herb. F. T. S. Montes. Herb. F. Esteve; ibídem, 1-07-1946, Borja, VAL 132736, ex VF 
394. Por último, BOLÒS & VIGO (1996: 908-909) consideran la presencia de esta 
planta tanto en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como en La Canal de Navarrés. 
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Klasea nudicaulis (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon sér. 2, 17: 98 (1869) 
 
Centaurea nudicaulis L., Syst. Nat. ed. 10. 2: 232 (1759) [basión.] 
Serratula albarracinensis Pau, Not. Bot. FI. Esp. 2: 30 (1888) 
Serratula bocconii Ten., Succ. Relaz. Viagg. Ahruzzo: 85, n. 767 (1832) 
Carduus cerinthefolius ViII., Hist. Pl. Dauph. 3: 24 (1789) 
Carduus cerinthoides Willd., Sp. Pl. 3, 3: 660 (1803) 
Serratula cirsioides Ten., Syll. Pl. Vase.: 416 (1831) 
Centaurea dornacina Amo, Restaurador Farm. 5 (1861) 
Serratula eliasii Senn., Pl. Esp., Zaragoza: 107 (1926) 
Carduus glaucus Cav., Icon. Deser. 3: 3, t. 226 (1795) 
Serratula ibrahimii Iljin, Feddes Repert. 35: 355 (1934) 
Calcitrapa nudicaulis (L.) Lam., FI. Fr. 2: 30 (1779) 
Serratula nudicaulis (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 86 (1805)  
Serratula nudicaulis subsp. albarracinensis (Pau) Malagarriga, Sin. FI. lb.: 1253 (1979) 
Serratula nudicaulis subsp. demissa Iljin, Feddes Repert. 35: 356 (1934) 
Serratula nudicaulis var. glauca (Cay.) Pau, Bulí. Acad. lnt. Geogr. Bot.: 77 (1906) 
Serratula nudicaulis var. subinertnis Cosson ex Bourgeau, Pl. d’Espag. 1226 (1851) in sched. 
Serratula nudicaulis var. subinermis Cosson ex Wíllk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 173 (1865) 
Serratula nudicaulis subsp. subinermis (Cosson ex Willk. & Lange) Malagarriga, Las subsp. y var. 
geogr.: 16 (1973) 
 
Pastizales. Matorrales montanos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; 
IV-VI; Rara; Cs, V. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020581, La Muela de Cortes de 
Pallás, Milopas 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020571. 
 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, barranco de Boyart, 
30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
 
 Planta propia de matorrales, tomillares, pastizales y bosques aclarados, meso y 
supramediterráneos. Se considera una especie de escasa presencia en el territorio 
valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 156), aunque en la zona estudiada se presenta 
localmente abundante. Se diferencia del resto de sus congéneres con presencia en el área 
valenciana por sus capítulos siempre solitarios, de aproximadamente 1,5 cm de 
diámetro, flores rojizas y presencia de un involucro no espinoso.  
 
Klasea pinnatifida (Cav.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 35: 173 (1825) 
 
Carduus pinnatifidus Cav., Icon. 1: 58 (1791) [basión.] 
Centaurea barrelieri Dufour, Ann. gén. Sc. Phys. 7: 301 (1820)  
Serratula barrelieri (Dufour) Dufour in Ann. Gén. Sc. Phys. Veg. 3: 375 (1826) 
Serratula mairei Iljin, Feddes Repert. 35: 354-355 (1934)  
Cnicus pinnatifidum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3, 3: 684 (1803) 
Cirsium pinnatifidum (Cav.) Sprengel, Syst. Veg. 3: 375 (1826) 
Serratula pinnatifida (Cav.) Poir. in Lam., Encycl. 6: 561 (1805) 
Serratula pinnatifida var. barrelieri (Dulbur) Font Quer, in Memoriam do Professor D. A. X. Pereira 
Continho 2: 157 (1941) 
Serratula pinnatifida var. integrifolia (Pau) Rigual, Fl. Alicante: 361 (1972), comb. inval. 
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Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; V-VII; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco Molinera, 30SXJ830280, 507 m, 1-07-2004, 040970; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020552; ibídem, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 
020197, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-
06-2003, 031534, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020098, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Hoya del Bacar, 30SXJ774408, 888 
m, 19-06-2003, 031713, La Muela de Cortes de Pallás, Casa del Estanquero, 
30SXJ787398, 853 m, 6-06-2003, 031312, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de 
Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020063, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Albir, 30SXJ749394, 940 m, 10-07-2002, 020023. 
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, J. Molero 
Briones, 12-06-1986, BCN 42419. 
 
Bicorp, Alto de Cazuma, in glareosis calcareis, 25-6-l915, C. Vicioso, MA 133695; 
Enguera, Casa de Santís, Cavanilles, 5-7-1791, MA 475486 (Figura 11.11); Enguera, 5-
1792, Cavanilles, MA 475485 (Material tipo) (Figura 11.11). 
 
Ayora, Lomas del Cuervo, Sierra Palomera, 27-06-1981, J. B. Peris, VAL 130534, ex 
VF 9432, como Serratula pinnatifida var. integrifolia; Ayora, Lomas del Cuerno, 20-
06-1980, J. B. Peris, VAL 130533, ex VF 9412; Ayora, Hoyas de Arona, 30SXJ6027, 
700 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119285; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 
m, 10-06-1997, J. Riera, 3556, VAL 37474; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 
m, 3-06-1997, J. Riera, 3473, VAL 37627; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-
05-1997, J. Riera, 3274, VAL 37909; Sierra Martés, 5-1981, R. Figuerola, VAL 
130536, ex VF 3223; Sierra Martés, 5-1980, R. Figuerola, VAL 132733, ex VF 3222; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 
67959, ex VAB 901176; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. 
Riera, 2504, VAL 38819. 
 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 
m, 13-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces 
del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8947, 6-06-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Endemismo iberolevantino basófilo y heliófilo que vive en tomillares y 
matorrales abiertos sobre suelos arcilloso-calizos, calcáreos y yesíferos, en los pisos 
meso y termomediterráneo de ombroclima semiárido y seco. Esta especie fue descrita 
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por CAVANILLES (1791: 58, lámina 83) indicando como localidad tipo “prope Rivas, 
et in Enguerae collibus, praecique en la casa de Santich” y cuyo material tipo se 
conserva en MA 475486 (Figura 11.11), y el lectótipo es el ejemplar montado en la 
parte inferior derecha del pliego (CANTÓ, 1984: 35). El pliego contiene tres ejemplares 
y dos fragmentos, todos ellos en flor además de un sobre con restos. Porta seis etiquetas, 
una de ellas impresa y otra de revisión. Las etiquetas manuscritas primera y tercera 
coinciden con el protólogo pero no la segunda, que está fechada con posterioridad a la 
publicación original. 
 
Posteriormente a la descripción de Cavanilles, WILKOMM & LANGE (1870: 
172) citan su presencia en los montes de Enguera y COLMEIRO (1887: 380) en Bicorp, 
Millares, cercanías de Enguera y Cortes de Pallás, a partir de lo publicado por 
CAVANILLES (1791: 58; 1793: 25; 1797: 20, 26, 29). Asimismo, PAU (1905a: 20) 
señala su presencia en Enguera, Cortes de Pallás y Bicorp a partir de la bibliografía 
cavanillesiana. Años más tarde, esta especie fue recolectada por C. Vicioso en Bicorp, 
Alto de Cazuma “in glareosis calcareis” [sic, in sched.], el 25 de junio de 1925, MA 
133695 (VICIOSO, 1916: 143). Ha sido citado en las sierras de Palomera y Boquerón 
(PERIS, 1983: 419), y también en la vecina Sierra Martés, donde fue herborizada por R. 
Figuerola en comunidades de Helianthemo-Thymetum piperellae [sic, in sched.], en 
mayo de 1980, VAL 132733 ex VF 3222, pliego revisado posteriormente por P. Cantó 
en abril de 1984, y en claros del Rosmarino-Ericion [sic, in sched.], en mayo de 1981, 
VAL 130536 ex VF 3223. Estos testigos fueron posteriormente incluidos por CANTÓ 
(1985: 40) en su revisión del género Serratula y por GAMARRA & FERNÁNDEZ 
CASAS (1989: 109) en su estudio sobre la corología de esta especie en la Península 
Ibérica, trabajo este último que incluye y georeferencia al tiempo las citas de Cortes de 
Pallás, 30SXJ74; Sierra Martés, 30SXJ77; Bicorp, 30SXJ93; Millares, 30SXJ94 y 
cercanías de Enguera, 30SYJ01. Asimismo, LÓPEZ UDIAS & FABREGAT (1992: 
115) indican esta planta en el Macizo del Caroche de Teresa de Cofrentes 30SXJ8029 a 
partir del pliego VAL 67959 ex VAB 901176 recolectado por Mateo y colaboradores el 
12 de mayo de 1990. 
 
Lactuca L. 
 
Lactuca muralis (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 185 (1791) 
 
Prenanthes muralis L., Sp. Pl.: 797 (1753) [basión.] 
Mycelis muralis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 60 (1827) 
 
Bosques húmedos. Pastizales umbrosos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito bienal; 2-7 dm; 
V-VII; Rara; Cs, V.  
 
 Planta propia de medios umbrosos y algo húmedos, fisuras de roquedos, en 
general con cierto comportamiento rupícola y subnitrófilo. Para algunos autores 
(KOOPMAN et al., 1998, 2001) debe mantenerse el género Mycelis Cass. como grupo 
independiente de Lactuca, entendiendo éste en un sentido más estricto y coincidiendo 
con estudios filogenéticos. Sin embargo, el criterio sintético de GREUTER (2003) 
considera que Lactuca debe de incluir el género Mycelis. Para la zona de estudio, esta 
especie fue citada por PERIS (1983: 355) para el término de Jalance como una planta 
muy escasa en el territorio. No hemos podido localizar ningún testigo de esta cita en los 
herbarios consultados. 
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 Lactuca saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 4-8 dm; V-IX; 
Abundancia media. 
 
Especie propia de herbazales húmedos, terrenos baldíos, cultivos y ribazos de 
suelos aluviales. Fue indicada por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para Cortes de 
Pallás 30SXJ7846. Asimismo fue citada por PERIS (1983: 328) y FIGUEROLA (1983: 
185) como un elemento raro presente en las margas del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Posteriormente, MOLINA et al. (2008: 178) indica que se trata de una especie rara 
presente en la misma comarca.  
 
Lactuca sativa L., Sp. Pl.: 795 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; ?; Hemicriptófito bienal; 4-10 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Lechuga. Lletuga. Encisam. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012. 
 
Especie cultivada en las huertas de los pueblos que comprende el presente 
estudio. La lechuga se cultiva desde muy antiguo como hortaliza, con numerosas 
variedades o razas. Su origen más probable puede que sea a partir de la domesticación 
egipcia de L. serriola L., y en este sentido, KOOPMAN et al. (1998, 2001) creen que L. 
sativa y L. serriola deben de ser incluidos en la misma especie. 
 
Lactuca serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756) 
 
Lactuca scariola L., Sp. Pl. ed. 2: 1119 (1763) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 5-15 
dm; VI-IX; Abundancia media. Escarola. Cerrajuela. Lechuguilla borde. 
 
Ayora, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 134854, ex VF 8706. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El 
Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
Coloniza hábitats alterados o degradados, campos de cultivo, cunetas, terrenos 
baldíos y herbazales antropizados, en ambientes soleados sobre todo tipo de substratos. 
Fue citada por PERIS (1983: tab. 23, tab. 38) para el término de Ayora y por PIERA 
(2006: 78) de manera general para el Valle de Ayora-Cofrentes. Asimismo, MOLINA et 
al. (2008: 444-446) indica su presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
Esta especie muestra dos morfotipos o variedades en lo que respecta al tipo de hojas que 
puede presentar, desde enteras hasta brevemente denticuladas o por otro lado 
profundamente divididas. Estas dos variedades pueden convivir en una misma 
población.  
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Lactuca tenerrima Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 321 (1788) 
 
Lactuca tenerrima var. scabra Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 386 (1841) 
Wiestia tenerrima (Pourr.) Sch. Bip. in Jahrb. Pharm. 4: 154 (1841) 
Cicerbita tenerrima (Pourr.) Beauv. in Bull. Soc. Bot. Genève, ser. 2(2): 136 (1910) 
 
Matorrales secos. Roquedos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 2-4 dm; V-IX; 
Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, salida del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031335; Teresa 
de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-
07-2003, 032288, 032308, 032280. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
Planta propia de roquedos y pedregales en áreas térmicas del territorio. 
Consideramos en este trabajo el género Lactuca de una forma amplia, incluyendo 
también al género Steptorhamphus Bunge, que agrupa diversas especies perennes de 
frutos comprimidos y con solo 1-3 costillas a cada lado. Estudios filogenéticos 
relacionan entre sí algunas especies perennes, como L. perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753) 
y L. tenerrima, considerando más oportuno el reconocimiento del género 
Steptorhamphus independiente de Lactuca (KOOPMAN et al., 1998, 2001). 
 
Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 160 (1819) 
 
Prenanthes viminea L., Sp. Pl.: 797 (1753) [basión.] 
Scariola viminea F. W. Schmidt, Samml. Phys. Ökom. Aufs. 1: 270 (1795) 
 
 subsp. ramosissima (All.) Bonnier, Fl. Ill. France 6: 79 (1923) 
 
 Prenanthes ramosissima All., Fl. Pedem.: 226 (1785) [basión.] 
Lactuca chondrillifolia auct., non Boreau, Fl. Centre Fr., ed. 2: 312 (1849) 
 Phaenixopus ramosissimus (All.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 39: 392 (1826) 
 Lactuca ramosissima (All.) Gren. & Godr., Fl. France 3: 318 (1855) 
Phaenixopus vimineus var. ramosissimus (All.) DC. Prodr. 7: 176 (1838) 
 
Pedregales. Terrenos baldíos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 2-8 
dm; VI-IX; Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032103. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
 
BDBGV: Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en terrenos incultos, canteras y márgenes de caminos, en general en 
ambientes degradados. La subsp. ramosissima se caracteriza por ser una planta muy 
ramificada desde la base, con frutos de (8)9-15 mm, mientras que la subsp. viminea es 
una planta ramificada únicamente en la parte superior y la subsp. chondrilliflora 
(Boreau) Malag. in Las Subesp. y Variac. Geogr.: 16 (1973) [≡ L. chondrilliflora 
Boreau, Fl. Centre France ed. 2: 312 (1849), basión.] presenta frutos de 7-9 mm. 
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 Lactuca virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753) 
 
Lactuca livida auct., non Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 742 (1845) 
 
Herbazales subnitrófilos; Euroas.; Hemicriptófito bienal; 5-14 dm; VI-IX; Abundancia 
media. 
 
Jalance, 10-06-1979, J. B. Peris, VAL 134862, ex VF 8705. 
 
Habita como planta ruderal, colonizadora de suelos removidos y algo húmedos, 
aparece en pastizales y en ocasiones en el sotobosque. Fue citada por ALCOBER (1983: 
tab. 6, inv. 8) para el término de Cortes de Pallás 30SXJ7846, y por PERIS (1983: 329) 
como elemento de presencia dispersa por las sierras de Boquerón y Palomera. Se 
diferencia de L. livida Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 742 (1845), 
especie estrechamente emparentada con ella, por presentar el envés de la hoja con venas 
laterales lisas, mientras que en L. livida el envés de la hoja presenta venas laterales 
provistas de espinitas. La escasez de caracteres discriminantes entre estas dos plantas ha 
provocado que algunos autores consideren a L. livida como un taxon infraespecífico L. 
virosa subsp. livida (Boiss. & Reut.) Ladero & A. Velasco in Anales Jard. Bot. Madrid 
38(1): 316 (1981) [≡ L. livida auct., non Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 
2: 742 (1845), basión.]. 
 
Launaea Cass. 
 
Launaea fragilis (Asso) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 16: 68 (1917) 
 
Lactuca fragilis Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 109 (1779) [basión.] 
Rhabdotheca chondrilloides (DC.) Sch. Bip. ex Willk. in Flora (Regensburg) 35: 196 (1852) 
Zollikoferia resedifolia auct., non Coss., Not. Pl. Crit. 2: 120 (1851) 
Launaea resedifolia auct., non (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 351 (1891) 
 
Arenales costeros. Matorrales secos; Mediterránea S; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-
X; Abundancia media. 
 
Bicorp, pr. barranco de Mirasol, 30SXJ845298, 706 m, 19-08-2004, 040503, 040501, 
040500, 040502. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & J. A. Garrido, 
25-05-2005, HUAL 13181; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 537 m, J. F. Mota, F. J. 
Pérez-García & J. A. Garrido, 25-05-2005, HUAL 13182. 
 
Teresa de Cofrentes, hacia Ayora, 30SXJ62, 1-01-1901, I. Mateu & col., VAL 43759, 
ex VAB 11043; Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 600 m, 6-1981, J. A. Alcober, VAL 
46892, ex VAB 810230. 
 
Especie de distribución ibero-magrebí, mediterránea meridional y asiática. En la 
Península Ibérica se distribuye por la mitad oriental, Valencia, Alicante, Murcia y 
Almería, penetrando hacia el interior a través del valle del Ebro y alcanzando zonas de 
Cuenca y la Meseta, Alto Guadalquivir, Guadiana Menor y Hoya de Baza 
(MENDOZA-FERNÁNDEZ et al., 2001: 207). Habita en los pisos termo y 
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mesomediterráneo bajo ombrotipos semiárido y seco, participando en formaciones de 
tomillares mediterráneos y pastos de ambiente seco y soleado, sobre substratos yesosos 
o margoso-arcillosos, soportando terrenos ligeramente salinizados. Fue citada por
PERIS (1983: 331, tab. 56) y COSTA & PERIS (1984: 99-100) en Jalance, por 
FIGUEROLA (1983: 187) de manera más general para el Valle de Ayora-Cofrentes y 
por STÜBING et al. (1989: 48) entre Jalance y Teresa de Cofrentes. También, ha sido 
herborizada recientemente por GÓMEZ (2009: 229) en el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes, 30SXJ6844, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2268). 
Launaea pumila (Cav.) O. Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 351 (1891) 
Scorzonera pumila Cav., Icon. 2: 19 (1793) [basión.] 
Launaea fragilis subsp. pumila (Cav.) O. Bolòs et al., Fl. Manual Països Catalans: 2113 (1990) 
Zollikoferia pumila (Cav.) DC. Prodr. 7: 183 (1838) 
Matorrales secos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
Planta propia de matorrales mediterráneos instalados en lugares secos y 
soleados, más o menos abiertos. Por lo general, aparece en tomillares y albardinares 
gipsícolas, en termotipos termo y mesomediterráneo, y ombrotipos semiárido y seco. De 
preferencia edáfica claramente basófila–calcícola y basófila–gipsícola, se encuentra en 
terrenos yesosos, margas, calizas e incluso en repisas de conglomerados calcáreos. Para 
territorios próximos a la zona de estudio existe una recolección realizada en Casas de 
Ves, 30SXJ4642, 730 m (GÓMEZ, 2009: 229) con material testigo depositado en la 
colección personal de este autor (Herb. pers. J. GÓMEZ 398). Esta especie fue citada 
por GANDOGER (1905: 441) como Zollikoferia pumilla en el Monte del Mugrón. 
Leontodon L. 
Leontodon longirostris (Finch. & P. D. Sell.) Talavera, Herb. Univ. Hispal. 1: 37 
(1982) 
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch. & P. D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 247 (1976) 
[basión.] 
Thrincia hispida auct., non Roth, Catalecta Bot. 1: 99 (1797) 
Leontodon rothii auct., non Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 543 (1878) 
Thrincia saxatilis subsp. hispida (Roth) Holub & Moravec in Preslia 24: 81 (1952) 
Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 833 (1934) 
Leontodon taraxacoides subsp. hispidus (Roth) Kerguélen in Lejeunia 120: 119 (1987) 
Thrincia hispida auct., non Roth (1797) 
Leontodon nudicaulis subsp. rothii auct. 
Leontodon saxatilis subsp. rothii auct. 
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; Muy 
abundante. Secana. 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030853; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 
020524, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-
05-2003, 030349; Enguera, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-
2003, 030666; Millares, barranco del Capador, 30SXJ859412, 585 m, 13-04-2004, 
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041102; Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041275, Cerro de 
Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 040789, Alto del Estrecho, 
30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042118, 042119, puente de Los Arroces, 
30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030814, Las Cuevas, Casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-5-0320030316, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-
2003, 030195, 030196. 
Ayora, casa de la Cañada Mayor, 30SXJ71, 940 m, 27-04-1997, M. Piera, VAL 37042; 
Jarafuel, Sierra Boquerón, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 134969, ex VF 8743. 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Cortes de Pallás, pueblo 
de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín 
& G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en pastizales secos anuales terofíticos, claros de matorrales y terrenos 
más o menos alterados y bien iluminados, pero no demasiado antropizados. Fue citada 
por ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) para el término de Navarrés 30SXJ9831. Por otra 
parte, FIGUEROLA (1983: 188) cita para las vecinas sierras Martés y del Ave la 
presencia de L. taraxacoides (Vill.) Mérat in Ann. Sci. Nat. (Paris) 22: 108 (1813) y L. 
hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753) en concreto en el Cerro del Ángel de la Sierra Martés. 
Ambas citas creemos que deben de corresponder con la especie que ahora nos ocupa, ya 
que L. hispidus es un taxon eurosiberiano, presente en la Península Ibérica en su tercio 
norte, llegando a algunos macizos montañosos frescos del centro peninsular (BOLÒS & 
VIGO, 1996: 971) y que en la Comunidad Valenciana resulta una planta muy rara y 
escasamente citada (MATEO & CRESPO, 2009: 147) presente en determinados 
enclaves húmedos del interior de Castellón y algunas poblaciones en el extremo norte 
de la provincia de Valencia. En lo que respecta a L. taraxacoides, a falta de poder 
corroborar su presencia en la zona, ya que hasta el presente no se ha localizado material 
testigo en los herbarios consultados ni ninguna población en la zona de estudio, creemos 
que igualmente se trata de un taxon que ha podido haber sido confundido con L. 
longirostris, ambas especies se diferencian por el tipo de aquenios, muricados en L. 
longirostris, con los centrales con pico de 1-4 mm, mientras que en L. taraxacoides son 
verrugosos y con los aquenios centrales sin pico o éste de 1 mm, además L. longirrostris 
es una planta anual mientras que L. taraxacoides es vivaz. 
Leucanthemopsis (Giroux) Heywood 
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 182 
(1975) 
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Chrysanthemum pallidum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 12 (1768) [basión.] 
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau in Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 6: 89 (1906) 
Tanacetum pallidum (Mill.) Maire in Enberger & Maire, Pl. Maroc. Nouv. 1: 4 (1929) 
Chrysanthemum pallidum auct., non Mill. 
subsp. virescens (Pau) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 183 
(1975) 
Pyrethrum pallidum var. virescens Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 2 (1906) [basión.] 
Chrysanthemum pallidum subsp. virescens (Pau) Rigual, Fl. Alicante: 353 (1972), comb. inval. 
Tanacetum pallidum var. virescens (Pau) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 12(2): 345 
(1954) 
Leucanthemopsis virescens (Pau) R. Pérez-Romero et al., Studia Botanica 24: 68 (2005) 
Pyrethrum hispanicum Willk. f. sulphureum auct., non (Boiss. & Reut.) Willk.  
Pyrethrum pallidum var. sulphureum auct., non (Boiss. & Reut.) Cámara, comb. inval. 
Pyrethrum sulphureum auct., non Boiss. & Reut. 
Matorrales. Pastizales montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 5-15 cm; IV-
VI; Rara.  
Ayora, 30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040345, 040344, 040388, 040342, 040343; 
Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, 30SXJ771280, 825 m, 10-04-2003, 030114, 
030115, 030116, ascenso al Caroche, 30SXJ765323, 901 m, 6-05-2005, 050225, 
050211. 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18577; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 1100 m, 29-05-2003, J. C. 
Cristóbal & M. B. Crespo, ABH 47695. 
Ayora, Sierra de Ayora, 800-900 m, P. Porta & G. Rigo, 5-6-1891, BM 001017991 
(Figura 14.26). 
Ayora, Sierra de Ayora, 800-900 m, P. Porta & G. Rigo, 5-6-1891, E 00424559 (Figura 
14.26). 
Ayora, Sierra de Ayora, 800-900 m, P. Porta & G. Rigo, 5-6-1891, K 000373289 
(Figura 14.27); Ayora, Sierra de Ayora, 800-900 m, P. Porta & G. Rigo, 5-6-1891, K 
000373291. 
Ayora, Sierra de Ayora, C. Pau, MA; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, C. Vicioso, 
MA. 
Ayora, El Caroche, 14-06-1986, G. Stübing & J. B. Peris, VAL 196395; Ayora, 
Montemayor, 1-04-1988, G. Stübing & J. B. Peris, VAL 196396; Ayora, La Hunde, 
30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2524, VAL 39246; Ayora, La Hunde, Sierra 
Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 134999, ex VF 8689; Teresa de Cofrentes, el 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3368, VAL 37702; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3402, 
VAL 37736; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. 
Mateo, VAL 67942, ex VAB 901161. 
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Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
cumbre del Pico Caroche, 30SXJ804289, 1126 m, 3-05-2013. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alt 
del Pi, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 12-06-1990, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
29-05-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal. 
Especie rara para el conjunto del área de estudio pero localmente abundante, 
habitando en claros de bosque y matorral, preferentemente sobre arenas (Figura 16.26). 
En los herbarios E, K y BM existen materiales testigo de la recolección realizada por P. 
Porta y G. Rigo en la Sierra de Ayora en junio de 1891. Posteriormente, fue herborizada 
y citada por PAU (1907: 91) para las sierras de Ayora como Pyrethrum pallidum (Mil.) 
Pau var. genuinum Pau f. xanthoglosum Pau [sic]. También, VICIOSO (1916: 144) 
denuncia con el mismo nombre empleado por C. Pau la presencia de esta planta como 
presente en los peñascos próximos a la cumbre del Caroche. HEYWOOD (1954: 345-
346) recoge las citas de estos dos autores al tiempo que estudia sus pliegos testigo 
depositados en MA. Además, ha sido también indicada por PERIS (1983: 334) para La 
Hunde de Ayora y de manera más general para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes 
por COSTA & PIZARRO (1993: mapa 14) y BOLÒS & VIGO (1996: 808-809). 
Ulteriormente, FERRER & GUARA (2007a: 49) indican su presencia en la rambla 
Argongueña de Teresa de Cofrentes y Casa de Pilas de Ayora.  
Recientemente, según PÉREZ-ROMERO et al. (2005: 67-69) existen en este 
taxon suficientes caracteres diferenciales para establecer un estatus taxonómico a nivel 
de especie, considerando más apropiada la combinación L. virescens (Pau) R. Pérez-
Romero, Pérez-Morales, S. del río & Penas, Studia Botanica 24: 68 (2005) [≡ 
Pyrethrum pallidum var. virescens Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 2 (1906), 
basión.]. Los principales caracteres que lo diferencian de los distintos táxones del 
género son las hojas inferiores y medias linear-espatuladas y las superiores lineares, 
todas serradas siendo las inferiores las que presentan mayor número de dientes. 
Leucanthemum Mill. 
Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 48 
(1902) 
Chrysanthemum gracilicaule Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 306 (1820) [basión.] 
Pyrethrum corymbosum var. gracilicaule Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 117 (1888) 
Chrysanthemum gracilicaule (Dufour) Alavi & Heywood in Heywood, Bot. J. Linn. Soc. 71: 274 (1976), 
comb. illeg. 
Leucanthemum graminifolium subsp. gracilicaule (Dufour) Nym., Consp. fl. eur.: 371 (1879) 
Chrysanthemum leucanthemum subsp. gracilicaule (Dufour) Bolòs, comb. inval. 
Leucanthemum montanum subsp. gracilicaule (Dufour) Rivas Goday & Borja, Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 19: 495 (1961), comb. inval. 
Chrysanthemum montanum var. gracilicaule (Dufour) Rigual, Fl. Alicante: 353 (1972), comb. inval. 
Leucanthemum montanum var. gracilicaule (Dufour) DC., Prodr. 6: 48 (1838) 
Leucanthemum vulgare subsp. gracilicaule (Dufour) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 
91 (1987) 
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Chrysanthemum leucanthemum auct., non L. 
Chrysanthemum montanum auct., non L.  
Leucanthemum aligulatum auct., non Vogt  
Leucanthemum vulgare auct., non Lam. 
Matorrales. Pastizales calizos mesofíticos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-6 
dm; IV-VI; Abundancia media; A, V. 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030855, 030854, Gineses 
30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030889, 030890, 030888, Cueva de la Cabriquia, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030829, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003, 031054, Los Botijos, 30SXJ838291, 529 m, 1-07-2004, 040978, 040979; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral, 30SXJ756451, 533 m, 12-
06-2003, 031552; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031487, 
031488, 031486, 031489. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18631; Bicorp, barranco del Cazuma, 30SXJ8731, 550 m, 8-06-1996, 
J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30344; Dos Aguas, Fuente Real, 30SXJ9551, 560 m, 8-
06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30363. 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, BM. 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, GDA 16167. 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, LEB. 
Bicorp, Cavanilles, 5-5-1792, MA 128449; Bicorp, Dehesa de la Umbría, C. Vicioso, 7-
1915, MA 128450; Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, MA 442750. 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, RNG. 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, SALA 29066; Millares, J. B. Peris & G. 
Stübing, 2-04-1983, SALA 68157. 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 2-04-1983, SANT. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2478, VAL 38644; 
Ayora, 30SXJ8117, 6-06-2004, J. J. Herrero-Borgoñón, VAL 182056; Ayora, la Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3415, VAL 37749; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-04-1997, J. Riera, 3421, VAL 37755; 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3341, VAL 
37657; Dos Aguas, pr. Fuente Real, 30SYJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2832, VAL 
38569; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2927, VAL 39270; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, 
J. Riera, 3519, VAL 37514; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 m, 31-05-
1996, J. Riera, 3016, VAL 38761; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ9012, 2-06-2008, 
E. Estrellés et al., VAL 194327; Enguera-Ayora, 07-1979, J. Mansanet, G. Mateo, J. 
Peris & R. Figuerola, VAL 135008, ex VF 3106; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 
m, 6-05-1997, J. Riera, 3272, VAL 37907; Millares, 2-04-1983, Peris & Stübing, VAL 
135011, ex VF 10059; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3242, 
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VAL 38087; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. 
Riera, 2432, VAL 38839.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, Caballón, pr. El 
Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, La Muela de 
Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-
06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de 
la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 
30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 
30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
Habita en formaciones boscosas sombrías no muy expuestas, sotobosques y orlas 
forestales, pastizales vivaces sobre suelos frescos y algo húmedos, también común en 
matorrales umbrosos. Se encuentra ampliamente repartida por toda la zona de estudio 
(Figura 16.24). Especie descrita para la cercana localidad de Mogente (lectótipo: G-
DC), que ha sido indicada por WILLKOMM & LANGE (1870: 96-97) y COLMEIRO 
(1887: 192) para los montes de Enguera, Bicorp y Quesa con el nombre de L. montanum 
DC. [sic] a partir de la cita publicada por CAVANILLES (1793: 11) como 
Chrysanthemum montanum. BORJA (1954: 530) la indicó para el término de Tous, en 
concreto para los barrancos del río Escalona, en los acantilados de la Cueva de la 
Abuela, como especie compañera de la subasociación propuesta denominada “Ass. 
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., 
Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. También, fue señalada como 
presente en la Dehesa de la Umbría de Bicorp por VICIOSO (1916: 144) y en la umbría 
del Caroche por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2). De Millares proceden los 
pliegos que forman parte de las exsiccata I repartidos por los herbarios BC, BM, GDA, 
JACA, LEB, MA, MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. VF) y 
herbario del Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la 
Universidad Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 9). Ha sido citada también 
por STÜBING et al. (1992: 186) para el Pico Caroche en la asociación Scrophulario 
sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. Asimismo, COSTA & PIZARRO (1993: mapa 
15) y BOLÒS & VIGO (1996: 812-813) la incluyen en la flora de la comarca de La
Canal de Navarrés. VOGT (1991: 83) y MATEO & SOLER (1996a: 201) recogen el 
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material herborizado en Bicorp por Cavanilles (MA 128449) y por C. Vicioso (MA 
128450) así como el de J. B. Peris y G. Stübing recolectado en Millares (MA 442750) 
para realizar un mapa de distribución del taxon en el territorio peninsular ibérico. 
 
Logfia Cass. 
 
GREUTER (2003) incluye a las especies de este género dentro de Filago Loefl. 
ex L., dando a éste una circunscripción más amplia. Según los últimos trabajos de 
índole filogenética a partir del estudio de las secuencias DNA, se propone una 
reorganización a nivel genérico e infragenérico (GALBANY-CASALS et al., 2010). 
Así, el género Logfia Cass. es considerado independiente de Filago, y al mismo tiempo, 
este último se divide en cuatro subgéneros, siendo dos de ellos monotípicos, 
Cymbolaena Smoljan y Evacidium Pomel, táxones nunca antes incluidos en el género 
Filago. 
 
Logfia arvensis (L.) Holub in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 432 (1975) 
 
Filago arvensis L., Sp. Pl.: 856 (addenda) (1753) [basión.] 
Gnaphalium arvense L., Sp. Pl.: 856 (1753), nom. alt. 
Oglifa arvensis (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2, 35: 448 (1825) 
Filago montana L., Sp. Pl.: Addenda post indicem. (1753), nom. alt. 
Gnaphalium montanum L., Sp. Pl.: 857 (1753), nom. alt. 
 
Pastizales secos subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VII; Rara.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020073, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 
900 m, 13-06-2002, 020377, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar 
alrededores de casa Juan Navarro, 30SXJ787405, 912 m, 18-07-2002, 020376. 
 
Habita en eriales, barbechos, bordes de cultivos, cunetas, caminos y 
comunidades vegetales degradadas en general. Para la zona de estudio, esta planta fue 
indicada por CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca entre Millares y Quesa, cita 
recogida posteriormente por PAU (1905a: 21). 
 
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 20: 291 (1843) 
 
Filago gallica L., Sp. Pl. 2: 1230 (1753) [basion.] 
Filago filiformis Lam., Fl. Franç. 2: 61 (1779) nom. illeg. 
Gnaphalium gallicum L., Sp. Pl. 2: 857 (1753) 
Xerotium gallicum (L.) Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. sect. I. 2: 344 (1825) 
Oglifa gallica (L.) Chrtek & Holub in Preslia 35: 10 (1963) 
Logfia gallica subsp. insularis Holub in sched. (1978), nom. inval. 
Filago gallica var. longibracteata (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 56 (1870) 
Filago gallica subsp. tenuifolia (C. Presl) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 379 (1882) 
Filago gallica var. tenuifolia (C. Presl) DC., Prodr. 6: 248 (1838) 
Filago germanica var. longibracteata Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 859 (1847). Filago gallica var. 
multicaulis (Foucaud & E. Simon) Rouy in Rouy, Foucaud & E. G. Camus, Fl. France 8: 179 (1903) 
Filago gallica var. simplex (Foucaud & E. Simon) Rouy in Rouy, Foucaud & E. G. Camus, Fl. France 8: 
179 (1903) 
Logfia subulata Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 27: 117 (1823) 
Filago tenuifolia C. Presl, Delic Prag. 1: 101 (1822) 
Logfia tenuifolia (C. Presl.) H. J. Coste, Fl. Descr. France 2: 326 (1903) 
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Filago tenuifolia var. multicaulis Foucaud & E. Simon in Trois semaines d’herborisations en Corse. Note 
15: 180 (1898) 
Filago tenuifolia var. nana Rouy in Rouy, Foucaud & E. G. Camus, Fl. France 8: 179 (1903) 
Filago tenuifolia var. simplex Foucaud & E. Simon in Trois semaines d’herborisations en Corse. Note 15: 
179 (1898) 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 cm; 
IV-VII; Rara. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9626, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Planta anual de rarísima presencia en el territorio estudiado. Crece en pastizales 
y cultivos, sobre suelos arenosos secos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 230) para el 
término de Cofrentes, 30SXJ6044 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2508). 
Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827) 
Gnaphalium minimum Sm., Fl. Brit. 2: 873 (1800) [basion.] 
Logfia brevifolia Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 27: 118 (1823), nom. inval. 
Filago minima (Sm.) Pers., Syn. Pl. 2: 422 (1807) 
Oglifa minima (Sm.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 16: 27 (1853) 
Filago minima var. brevifolia (Cass.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 176 (1903), nom. illeg. 
Filago minima var. supina (DC.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 176 (1903) 
Xerotium minimum (Sm.) Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. sect. I. 2: 345 (1825) 
Filago montana var. minima (Sm) DC., Prodr. 6: 248 (1838) 
Filago montana var. supina (DC.) DC., Prodr. 6: 248 (1838) 
Gnaphalium montanum var. supina DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 136 (1805) 
Pastizales secos silíceos montanos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 4-18 cm; IV-VI; 
Rara.  
Enguera, Cavanilles, 5-1791, MA 123785. 
Cofrentes, Campichuelo, 30SXJ585455, 750 m, 14-06-2013, M. Piera. 
Habita en pastizales terofíticos de zonas algo alteradas. Planta indicada por 
PERIS (1983: 338) y FIGUEROLA (1983: 191) para las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera, y Martés y del Ave, respectivamente, como un elemento raro y poco 
abundante en la flora del territorio. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 230) para zonas 
próximas al Cortijo de Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2469), 
junto con su congénere L. gallica (L.) Coss. & Germ. El pliego recolectado por 
Cavanilles en el término de Enguera ha sido revisado, confirmada su identificación e 
incluido en el trabajo de ANDRÉS-SÁNCHEZ et al. (2013: 16). Morfológicamente, L. 
minima puede separarse de L. gallica, por sus hojas no lineares, de 1-2 mm de anchura y 
normalmente de hasta 1 cm de longitud, siendo las superiores de longitud similar a los 
grupos de capítulos, mientras que en L. minima, las hojas son lineares, con 
aproximadamente 1 mm de anchura y las superiores bastante más largas que los 
glomérulos de capítulos (MATEO & CRESPO, 2009: 138-139). 
Mantisalca Cass. 
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 Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. in Arch. Sci. Phys. Nat. ser. 5, 12: 111 
(1930) 
 
Centaurea salmantica L., Sp. Pl.: 918 (1753) [basión.] 
Microlonchus clusii Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 4: 166 (1845) 
Microlonchus salmanticus (L.) DC., Prodr. 6: 563 (1838) 
 
Herbazales nitrófilos. Terrenos baldíos; Mediterránea S; Hemicriptófito escaposo; 4-10 
dm; VI-X; Común, frecuente. Ajonjonera. Botonera. Cabezuela. Escobonera. Escobas. 
Hierba pastora. Pan de pastor. Salabilla. Salmerón. 
 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 042159; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020359; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 
20-06-2002, 020388, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 
875 m, 13-06-2002, 020069. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2464, VAL 38630; 
Ayora, 10-1978, J. B. Peris, VAL 135443, ex VF 8675; Teresa de Cofrentes, hacia el 
Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98612, ex VAB 962862. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, 
barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco 
de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 
m, 3-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 
m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las 
Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona 
y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, 
E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
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Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Citada por CAVANILLES (1797: 20) para los montes de los alrededores de 
Cortes de Pallás. Cita posteriormente reconocida por COLMEIRO (1887: 292) con el 
nombre de Microlonchus clusii Spach, y también por PAU (1905a: 22). Posteriormente, 
ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 14) registra su presencia en Ayora 30SXJ5927 en un 
inventario realizado en un campo de cultivo de secano y PERIS (1983: tab. 40, inv. 3) 
en Ayora, Jalance y Teresa de Cofrentes. Esta especie resulta bastante abundante en la 
zona de estudio, preferentemente creciendo en cunetas, barbechos, ribazos y terrenos 
incultos. PIERA (2006: 52) señala que esta planta se consume en la gastronomía del 
Valle de Ayora-Cofrentes. Consideramos necesario profundizar más en el estudio de 
algunas poblaciones presentes en el territorio para conocer si corresponden a M. 
spinulosa (Rouy) E. Ruiz & Devesa in Nord. J. Bot.: en prensa (2013) [≡ Microlonchus 
spinulosus Rouy in Bull. Soc. Bot. france 35: 119 (1888), basión.]. 
 
Matricaria L. 
 
Matricaria recutita L., Sp. Pl.: 891 (1753) 
 
Matricaria chamomilla L., Fl. Suec. ed. 2: 296 (1755), non L., Sp. Pl.: 891 (1753) 
Matricaria coronata (Boiss.) J. Gay in W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 416 (1843) 
Matricaria courantiana DC., Prodr. 6: 52 (1838) 
Matricaria pyrethroides DC., Prodr. 6: 52 (1838) 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert in Folia Geobot. Phytotax. 9: 255 (1974) 
 
Herbazales nitrófilos; ?; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-VIII; Rara. Manzanilla fina o 
dulce. Camomila. Camamilla. Manzanilla común. Manzanilla dulce. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050131, 
050132, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050047. 
 
Jarafuel, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 123825, ex VF 8808. 
 
Crece en ambientes ruderales, herbazales alterados y jardines descuidados, sobre 
suelos removidos y preferentemente algo arenosos. Se trata de una especie empleada 
desde el punto de vista medicinal y etnobotánico desde hace siglos en nuestro país. En 
territorios próximos a la zona de estudio ha sido citada por FIGUEROLA (1983) en las 
cercanas sierras Martés y del Ave, como un terófito que se cultiva en algunos pueblos y 
que, ocasionalmente, aparece como subespontánea en caminos y campos. Indicada 
también por WILLKOMM & LANGE (1870: 93) para la Sierra de Chiva, por 
LAGUNA (1995) para la Sierra de Malacara y por MATEO (2002) en el tramo final del 
valle del Júcar, como un elemento escaso presente en las inmediaciones de los campos 
de cultivo. Para el territorio ha sido señalada su presencia por PIERA (2006: 86) para el 
Valle de Ayora-Cofrentes. Por nuestra parte, hemos localizado esta especie en zonas 
ruderales de los alrededores de los pueblos de Cortes de Pallás y Otonel, apareciendo 
como planta poco frecuente y escapada de cultivo. También, ha sido recientemente 
citada por GÓMEZ (2009: 231) en el término de Jalance, 30SXJ6240, 360 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1976). 
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Micropus L. 
 
Micropus supinus L., Sp. Pl.: 927 (1753) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea S; Terófito escaposo; 2-10 cm; III-VI; Muy rara; 
A, V.  
 
PORTA & RIGO (1892: 36) citaron la presencia de esta especie en la Sierra del 
Mugrón. PERIS (1983: 352) indica que se encuentra como un elemento disperso en las 
vecinas sierras de Boquerón y Palomera. Por nuestra parte, no hemos podido localizar 
ninguna población dentro del territorio estudiado. En este sentido, la población más 
cercana se encuentra en la localidad albaceteña de Casas de Ves, 30SXJ4744, 720 m, 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 638), localizada por GÓMEZ (2009: 231). Se trata de una 
especie que habita en ambientes arvenses y ruderales, junto a márgenes de cultivos y 
caminos. 
 
Onopordum L. 
 
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
 
subsp. acanthium 
 
Onopordum acanthium subsp. eriocephalum (Rouy) P. Fourn., Quatre Fl. France: 1012 (1946) 
Onopordum acanthium subsp. gautieri (Rouy) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 45 (1975) 
Onopordum acanthium subsp. gypsicola Gonz. Sierra, Pérez Morales, Penas & Rivas Mart. in 
Candollea 47: 195 (1992) 
Onopordum eriocephalum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 591 (1896) 
Onopordum gautieri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 16 (1891) 
 
Terrenos baldíos; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 3-15 dm; VI-VIII; Rara; Cs, V. 
Cardo borriquero. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011. 
 
 Planta propia de herbazales nitrófilos instalados sobre terrenos muy alterados, 
con frecuencia frecuentados por el ganado, bordes de caminos y carreteras, sembrados y 
cultivos. Se distribuye por gran parte de Europa y el Asia occidental. Esta especie ha 
sido citada por PIERA (2006: 38) como presente en el Valle de Ayora-Cofrentes, 
indicando que se utiliza el pecíolo y el nervio central de las hojas basales, pelados y 
recolectados cuando están tiernos para hacer guisos, sobre todo cocidos, a pesar de ser 
una planta que no debe de usarse por vía interna, salvo prescripción y control 
facultativos (STÜBING & PERIS, 1998: 83). Consideramos que en el territorio de 
estudio esta especie está representada por la variedad típica, caracterizada y diferenciada 
de la var. schultesii (Britting ex W. D. J. Koch) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 586 
(1896) [≡ O. schultesii Britting ex W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 404 (1837); – 
O. acanthium f. nana Vicioso, in sched., nom. nud.] por su gran tamaño 23-200 cm, con 
hojas que no sobrepasan a las inflorescencias, de color blanco grisáceo-verdosas, las 
basales de (8)10-68 × 3-30 cm, sésiles o con pecíolo hasta de 5 cm, rosuladas, elípticas, 
con espinas fuertes de 2-8 mm, y hojas caulinares 5-33,5 × (1,8)3-16,5 cm también 
elípticas. 
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Onopordum acaulon L., Sp. Pl. ed. 2: 1159 (1763) 
subsp. acaulon 
Onopordum acaule Jacq., Icon. Rar. t. 17 (1787) 
Cirsium acaule auct., non (L.) Scop. 
Onopordum acaulon var. altivallum Pau, in sched., nom. nud. 
Onopordum acaulon var. genuinum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 583 (1896), nom. inval. 
Cirsium acaule subsp. gregarium auct., non (Boiss. ex DC.) Talavera 
Onopordum acaulon f. monocephala Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 179 (1865) 
Onopordum acaulon var. polycephala auct., in sched., nom. nud. 
Onopordum acaulon var. pyrenaicum (DC.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 583 (1896) 
Cirsium gregarium auct., non (Boiss. ex DC.) Willk. 
Onopordum guinemeri Sennen, Pl. Espagne 1926, nº 5764 (1926-1927) 
Cirsium × nevadense auct., non Willk., Pugillus: 111 (1859) 
Onopordum pyrenaicum DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 129 (1813) 
Terrenos baldíos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 4-8 cm; V-VII; 
Rara. Cardo blanco sentado. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ753388, 950 m, 13-06-
2002, 020144, La Muela de Cortes de Pallás, entre el Púlpito y el Albir, 30SXJ751393, 
920 m, 4-07-2002, 020161. 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18659. 
Bicorp, in arvis siccis derelictisque, 8-07-1915, C. Vicioso, MA 133336. 
Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013; Teresa de Cofrentes, Cerro del 
Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
Habita en ambientes ruderales, terrenos incultos y márgenes de caminos en 
zonas forestales soleadas. Esta planta fue citada como Cirsium acaule (L.) Scop. subsp. 
greagarium (Boiss. ex DC.) Werner [sic] para la Muela de Carcelén por PERIS (1983: 
253). Por otra parte, COSTA TENORIO et al. (1985: 402, Figura 2) publican un mapa 
con la distribución de esta planta en la Península Ibérica, donde aparece señalada su 
presencia en la zona de estudio. Se caracteriza por tener hojas de 5-34 × (1,6)2,5-12 cm, 
todas pinnatisectas o las externas pinnatipartidas, con espinas de 2,5-14 mm y 
dispuestas en rosteas de 10,5-45 cm de diámetro. 
subsp. uniflorum (Cav.) Franco, Bot. J. Linn. Soc. 71(1): 45 (1975) 
Onopordum uniflorum Cav., Icon. 1: 60, tab. 88 (1791) [basión.] 
Onopordum acaulon var. orbiculatum (Loscos) Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 2: 213 
(1916) 
Onopordum acaulon var. uniflorum (Cav.) Pau in Real Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143-144 (1916) 
Onopordum acaulon subsp. uniflorum auct., non (Cav.) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71(1): 46 
(1975) 
Onopordum acaulon var. uniflorum auct., non (Cav.) Pau 
Onopordum acaulon f. uniflorum (Cav.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 583 (1896); 
Onopordum acaulon subsp. uniflorum (Cav.) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 45 (1975) 
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Onopordum acaulon var. uniflorum (Cav.) Arènes in Notul. Syst. (Paris) 10: 214 (1942), comb. 
superfl. 
Cirsium orbiculatum Loscos, Tratado Pl. Aragón Supl. 6: 33 (1884) 
 
Terrenos baldíos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 4-8 cm; V-VII; 
Rara. Cardo blanco sentado. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 
m, 29-05-2003, 030970. 
 
Enguera, in cultis montosis siccis ditionis, 7-1791, Cavanilles, MA 133316. 
 
Planta presente al igual que el taxon anterior en ambientes ruderales, terrenos 
incultos y márgenes de caminos en zonas forestales soleadas. En este taxon las hojas 
son menores que en la subespecie tipo, de 3,5-11(16) × 1,5-5,5(7,7) cm, dentadas o a 
veces pinnatífidas, con espinas de 1,5-5(10) mm y dispuestas en rosetas de 8-39 cm de 
diámetro. Existe una recolección realizada por Cavanilles en julio de 1791 en Enguera 
para esta subespecie de O. acaulon (MA 133316). Este pliego ha sido revisado y 
confirmada la determinación de C. Vicioso, por G. González Sierra en 1990 y A. Ortega 
Olivencia en 2005. Esta planta fue citada por COLMEIRO (1887: 345) para Enguera y 
por VICIOSO (1916: 143) con el rango de variedad para los campos incultos de Las 
Arenas de Bicorp. El cambio de estatus taxonómico de especie a variedad fue publicado 
Pau en la obra de VICIOSO (1916: 143-144), quien interpretaba que esta planta puede 
ser diferenciada por presentar “espinas foliares cortas y débiles, y las escamas del 
involucro de tamaño pequeño”. Sin embargo, tras la revisión por parte de G. González 
Sierra y A. Ortega Olivencia de los dos especímenes que porta el pliego MA 133336 
recolectado por C. Vicioso en Bicorp el 8 de junio de 1915 como testigo de su presencia 
en Bicorp, se concluye que ambos pertenecen a la variedad tipo y no a la var. uniflorum 
bajo la cual se publicó originalmente. Por otro lado, también BOLÒS & VIGO (1996: 
899-900) reconocen asimismo esta planta con el rango varietal y la indican como 
presente en la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. 
 
Onopordum corymbosum Willk. in Linnaea 30: 108 (1859) 
 
subsp. corymbosum 
 
Onopordum taurycum subsp. corymbosum (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 403 (1879) 
Onopordum taurycum subsp. corymbosum (Willk.) Rouy, in Bull. Soc. Bot. France 43: 590 
(1896) 
Onopordum taurycum auct., non Willd., Sp. Pl. 3(3): 1687 (1803) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito bienal; 5-14 dm; V-VIII; 
Abundancia media.  
  
Ayora, 20-06-1906, C. Pau, MA 133424, como Onopordum tauricum var. 
longispinosum Pau (Figura 11.35). 
 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67118, ex VAB 900391. 
 
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011. 
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 Habita en ambientes ruderales y arvenses, en eriales, cultivos abandonados y sus 
ribazos, cunetas y bordes de caminos, en enclaves secos y soleados. Especie indicada 
para el Valle de Ayora-Cofrentes por BOLÒS & VIGO (1996: 902-903). Dentro de la 
variabilidad de este taxon, PAU (1907: 91) describe para el Valle de Ayora O. tauricum 
var. longispinosum, con material tipo conservado en MA 133424, recolectado el 20 de 
junio de 1906 (Figura 11.35). Su discriminación la realizó en función al mayor tamaño 
de las espinas de las alas del tallo y las dimensiones mayores que presente el capítulo 
respecto de la forma típica. Según expone Pau en su descripción, esta variedad difiere 
de O. coymbosum Willk., por presentar las escamas de las cabezuelas doble de mayores 
que éste. Por otra parte, la var. longispinosum resultaría muy parecida a O. tauricum 
Willd. por las escamas del capítulo, siendo esta especie al mismo tiempo próxima a O. 
corymbosum pero de hojas más anchas. En general, O. corymbosum es una especie muy 
variable en function de las condiciones del medio donde crece, mostrando un gran 
polimorfismo en caracteres como por ejemplo el tamaño y altura de los ejemplares, el 
tipo y tamaño de hojas, y número de capítulos. 
 
Onopordum macracanthum Schousb., Vextr. Marokko: 198 t. 5 (1800)  
 
subsp. micropterum (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. 
Valenciana: 127 (1995) 
 
Onopordum micropterum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 6 (1888) [basión.] 
Onopordum acanthium auct., non L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
Onopordum illyricum auct., non L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
Onopordum illyricum var. macracanthum (Schousb.) Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 6: 106 
(1846) 
Onopordum longissimum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 69 (1903) 
Onopordum macracanthum auct., non Schousb. 
Onopordum macracanthum var. minor Boiss., Voy. Bot. Espagne: 558 (1844) 
 
Terrenos baldíos litorales; Mediterránea S; Hemicriptófito bienal; 4-14 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Solana del Caroche, rambla Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003, 
031775, 031777, 031776. 
 
Enguera, alrededores del pueblo, 30SXJ998158, 720 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Planta propia de la vegetación ruderal y viaria, generalmente sobre substratos 
calizos o margosos. Fue citada por PERIS (1983: tab. 34, inv. 1) para Ayora como O. 
acanthium. Se muestra O. macracanthum s. lat. como una planta muy variable en 
cuanto a su tamaño, densidad del indumento y tamaño de las brácteas involucrales. La 
subsp. micropterum se caracteriza por su gran tamaño, con tallos muy ramificados y el 
color blanquecino o grisáceo de las partes vegetativas de la planta. Las hojas caulinares 
son lanceoladas, de pinnatipartidas a pinnatífidas, rara vez pinnatisectas, aracnoideas. 
Capítulos ovoideos, solitarios o formando conflorescencias subcorimbosas, con 
numerosas filas de brácteas imbricadas, terminadas en una espina larga 5-10 mm y 
vilano con menos de 1 cm de longitud, escábrido, blanquecino o rosado. 
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Pallenis (Cass.) Cass. 
 
Pallenis spinosa (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 37: 276 (1825) 
 
Buphthalmum spinosum L., Sp. Pl.: 903 (1753) [basión.] 
Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 229 (1844) 
Asteriscus spinosus subsp. microcephalus (Halácsy) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 760 (1996) 
 
Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 2-5 
dm; IV-VII; Común, frecuente. Castañuela. Ojo de buey. 
 
Bicorp, entre barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 
6-05-2004, 041209; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 
30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020058; ibídem, 30SXJ753419, 820 m, 5-09-2002, 
020340; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041008. 
 
Sierra Martés, 6-1980, R. Figuerola, VAL 130668, ex VF 3212; Jalance, río Júcar, 29-
04-1979, J. B. Peris, VAL 130672, ex VF 9248. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-
06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 
30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al embalse de 
Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-
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10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 
m, 5-05-2009. 
 
Especie muy frecuente en el territorio, habita en general en ambientes ruderales, 
bordes de cultivos, eriales, formaciones vegetales degradadas, cunetas, márgenes de 
caminos, carreteras y campos incultos. Parece una especie muy polimorfa en la que se 
han querido diferenciar varias formas que se separan con dificultad. Para la zona de 
estudio, fue indicada por PERIS (1983: tab. 18, tab. 40, tab. 47) para las inmediaciones 
del río Cautabán a su paso por Jalance, Teresa de Cofrentes y en concreto para los 
márgenes de la carretera desde Cofrentes hasta Jarafuel. También, ALCOBER (1983) 
señala su presencia en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832) y Cortes de Pallás (tab. 6, 
inv. 8, 30SXJ7846). 
 
Phagnalon Cass. 
 
Phagnalon rupestre (L.) DC., Prodr. 5: 396 (1836) 
 
Conyza rupestris L., Mant. Pl: 113 (1767) [basión.] 
Phagnalon rupestre var. pedunculare Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 58 (1865) 
 
Pedregales. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; 
Común, frecuente.  
 
Jalance, 11-1979, J. B. Peris, VAL 130871, ex VF 9368; Jalance, 10-03-1980, J. B. 
Peris, VAL 130870, ex VF 9367; Sierra Martés, 7-1980, R. Figuerola, VAL 130880, ex 
VF 3221. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco 
de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 
17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a 
El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
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río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 14: 2435. Teresa de Cofrentes, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ73, 620 m, 
ABH; Cortes de Pallás, hacia la Muela, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo; Dos Aguas, pr. 
Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; 
Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. 
Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 
Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-04-1997, J. 
Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-
2006, J. Güemes; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 29-05-2003, M. B. Crespo 
Villalba, J. C. Cristóbal; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en matorrales, pastizales vivaces secos y soleados, roquedos, pedregales, 
taludes y márgenes de caminos y cunetas preferentemente pedregosos. Esta especie fue 
indicada por CAVANILLES (1797: 8) para el cercano Monte Meca de Ayora. 
Asimismo, VICIOSO (1916: 144) la cita en El Burriquet de Bicorp. BORJA (1954: 
530) la indica para el término de Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona, 
en los acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie característica de orden y 
clase fitosociológica en una subasociación denominada “Ass. Chaenorrhinum tenellum 
(Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis 
onobrychioides, nova” [sic]. Desde un punto de vista taxonómico, MATEO et al. (2013: 
475) consideran que esta especie está representada en la Comunidad Valenciana a través 
de la subsp. illyricum (H. Lindb.) Ginzb. Österr. Bot. Z. 70: 198 (1921) [≡ Ph. rupestre 
var. illyricum H. Lindb. in Öfvers. Finska Vetensk.-Soc. Förh. 48(13): 107 (1906), 
basión.]. 
 
Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Soc. Philom. Paris: 174 (1819) 
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 Gnaphalium saxatile L., Sp. Pl.: 857 (1753) [basión.] 
Conyza intermedia Lag., Elench. Pl.: 28 (1816)  
Phagnalon lagascae Cass. in Bull. Soc. Philom.: 174 (1819) 
Phagnalon viride R. Uechtr. in Osterr. Bot. Z. 24: 134 (1874) 
Phagnalon saxatile var. intermedium (Lag.) DC. 
Phagnalon saxatile var. denudatum Maire 
 
Terrenos baldíos. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 2-6 dm; 
I-V; Común, frecuente. Manzanilla yesquera. 
 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041256, 041255, Cerro de 
Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 040796, 040797. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, 
Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 
27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 
próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 14: 2434. Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo; 
Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del 
Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las Cinglas, 
30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Sumacárcel, valle del Júcar hacia Tous, 30SYJ03, 50 m, G. 
Mateo.  
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-05-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 
Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del 
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Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo 
de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-
02-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-04-1997, J. Riera Vicent; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 
9-10-2002, G. Mateo Sanz; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. 
Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en pastizales vivaces secos y soleados, como fisurícola en encinares 
pedregosos y repisas de roquedos umbrosos, claros de bosque y matorral. Especie citada 
por CAVANILLES (1797: 8) para el Monte Meca de Ayora. COLMEIRO (1887: 124) 
indica su presencia para el término de Quesa a partir de una referencia previa de 
Cavanilles. Al igual que la especie precedente, fue indicada por BORJA (1954: 530) 
para los acantilados de la Cueva de la Abuela del río Escalona de Tous, en la misma 
subasociación que propuso como “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et 
Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, 
nova” [sic]. ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) cita su presencia en Bicorp 30SXJ8832 y 
BOLÒS & VIGO (1996: 744-745) incluyen La Canal de Navarrés como área de 
distribución de la planta en el territorio valenciano. 
 
Phagnalon sordidum (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 224 (1831) 
 
Gnaphalium sordidum L., Sp. Pl.: 853 (1753) [basión.] 
Conyza sordida (L.) L., Mant. Pl: 466 (1771) 
 
Roquedos calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Hierba morenera. 
 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031068, 031069; 
Cortes de Pallás, salida del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031340, 031339. 
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18588. 
 
Entre Millares y Cortes de Pallás, J. B. Peris, Stübing & González, 14-06-1983, BM. 
 
Entre Millares y Cortes de Pallás, J. B. Peris, Stübing & González, 14-06-1983, GDA 
16179. 
 
Entre Millares y Cortes de Pallás, J. B. Peris, Stübing & González, 14-06-1983, RNG. 
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Entre Millares y Cortes de Pallás, González, J. B. Peris & G. Stübing, 14-06-1983, 
SALA 29114; Millares, Peris et al., 14-06-1983, SALA 68175. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 130894, ex VF 8828; 
entre Millares y Cortes de Pallás, 14-06-1983, J. B. Peris, Stübing & González, VAL 
130893, ex VF 10002; Sierra Martés, 6-1979, R. Figuerola, VAL 130898, ex VF 3220. 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 
5-05-2009; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
ORCA 14: 2433. Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ84, JACA.  
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Millares, rambla Canillas, 
30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Planta propia de roquedos, pedregales, taludes y márgenes de caminos y cunetas 
preferentemente pedregosos, sobre substratos básicos. Fue indicada por CAVANILLES 
(1797: 8) como “coyza sórdida” para el Monte Meca de Ayora, cita recogida 
posteriormente por PAU (1905a: 21) bajo Gnaphalium sordida L. Asimismo, 
COLMEIRO (1887: 123) la indica para el término de Quesa a partir de una referencia 
previa de Cavanilles. También, PORTA & RIGO (1892: 36) habían indicado su 
presencia en la vecina Sierra del Mugrón próximo a Almansa. Por otro lado, RIGUAL 
et al. (1963: 142, tab. 2, inv. 6) cita la presencia de esta planta en la Cueva de la Abuela 
del término de Tous a partir de un inventario realizado por J. Borja. De un enclave 
situado entre Millares y Cortes de Pallás proceden los pliegos que forman parte de las 
exsiccata I repartidos por los herbarios BC, BM, GDA, JACA, LEB, MA, MAF, RNG, 
SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. VF) y herbario del Laboratorio de 
Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la Universidad Complutense de 
Madrid (COSTA et al., 1984b: 11). 
Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1916)  
[= Phagnalon rupestre (L.) DC. × Phagnalon sordidum (L.) Rchb.] 
Phagnalon × carolipaui Font Quer, Index Sem. Hort. Bot. Barcinon. 1927: 13 (1928) 
Pedregales. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; 
Rara.  
Bicorp, Peñas Largas, in fissuris rufrium calcareum, C. Vicioso, 3-07-1915, MA 124755 
(Material tipo) (Figura 11.37). 
Esta planta fue descrita a partir de material recolectado por C. Vicioso en el 
verano de 1915 (VICIOSO, 1916: 144), en el paraje conocido como Peñas Largas de la 
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Sierra de El Burriquet de Bicorp (Valencia, España). El material tipo se encuentra en 
MA 124755 (Figura 11.37) y el lectótipo corresponde con el ejemplar superior 
izquierdo del pliego A, la lectotipificación e ilustración se presenta en BAYÓN (1986: 
134, fig. 86). Esta planta se caracteriza principalmente por el intermedio tamaño de los 
capítulos florales en relación al tamaño presente en los dos progenitores, con presencia 
de pedúnculos monocéfalos o acompañados por capítulos secundarios, reunidos en 
grupos apicales aunque nunca numerosos; brácteas del involucro subagudas, erguidas y 
aplicadas; hojas de linear a linear-lanceoladas, con más de 1 mm de anchura, verde-
grisáceas por el haz y algodonoso-blanquecinas por el envés. Desde el punto de vista 
taxonómico, SENNEN (1929: 41) no consideró la planta descrita por Pau como un 
verdadero híbrido “...nous inclinons à n’y voir qu’une forme nouvelle d’une espèce dont 
on en connaît déjà plusieurs...[sic]“, sino como una nueva forma de su Ph. linnaeanum 
Sennen (ut Ph. caroli Pau; st. linnaeanum), considerando al mismo tiempo la 
hibridación de ésta con Ph. rupestre (ut Ph. tenorii) bajo la denominación de Ph. × 
dertosense Sennen (SENNEN, 1929: 42). El estudio morfológico comparativo de los 
pliegos de herbario depositados en BC (Herb. Sennen), permite considerar a todas luces 
a Ph. linnaeanum (Ph. linnaei in sched.) y Ph. caroli sensu Sennen non Pau ex C. 
Vicioso, como sinónimos de Ph. sordidum (L.) Rchb.  
Al mismo tiempo el estudio del material tipo de Ph. × caroli (MA 124755) 
(Figura 11.37) no permite a nuestro juicio asimilar desde el punto de vista morfológico 
este material con el presente en los pliegos tipo de Ph. × carolipaui Font Quer, Ind. 
Sem. Hort. Bot. Musei Barcinon. 1927: 13 (1928) [≡ Ph. calycinum subsp. caroli-paui 
(Font Quer) Emb. & Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc. 21-22: 37 (1930); ≡ Ph. 
calycinum subsp. tenuifolium Emb. & Maire, nom. illeg.], Ind. loc.: [Marruecos] “Hab. 
in rupibus schistosis prope Asib de Ktama, ad 1450 m. alt; 1 julii [sic]” (material tipo Z 
3778) (ver también BC 810472, 810473, 815451, 98238), conclusión que comparte la 
especialista en el género NOEMÍ MONTES (com. pers.), pudiendo considerar la planta 
de Font Quer como una especie autónoma, y al parecer sin presencia en el territorio 
peninsular ibérico.  
Por otro lado, sí que es posible la identificación de la especie de Pau con el 
material de Ph. × murbeckii Faure in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 14: 256 (1923) [ut 
Phag. rupestre DC. × sordidum DC.] [sic], Ind. loc.: [Argelia] “Entre les Lauriers-
Roses et O. [Oued] Imbert, Lieux rocailleux (450 m) [sic], Leg. A. Faure” (FAURE, 
1923), (material tipo Z 3779), así como con otras recolecciones locotípicas (síntipos 
MPU 9768 y M 104643), identidad también señalada por M. QAISER (1985, in sched.) 
en una revisión realizada por su parte de todo el material aquí indicado. También, para 
Ph. × montserratense Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 41-42 (1929) [ut Ph. 
linnaeanum × Ph. tenorii], Ind. loc.: [España] “Barcelone: Monistrol, roches calcaires 
près de la gare du Funicular de Ntra. Sra. De Montserrat” [sic] (material tipo BC – 
Sennen), al igual que en el caso anterior debe ser considerado como sinónimo 
heterotípico posterior de Ph. × caroli (FERRER & GUARA, 2011a: 89-91). 
Además del material de Ph. × carolipaui depositado en BC y Z perteneciente a 
los exsiccata repartidos por Font Quer en el Iter Maroccanum, existen pliegos 
cuidadosamente preparados y distribuidos a los principales herbarios europeos y 
americanos, acompañados de etiquetas como único material impreso. También, a través 
de lo indicado por GONZÁLEZ BUENO & SÁNCHEZ, 1987: 64-65) tenemos noticias 
de la existencia de otro pliego de esta especie que se encuentra localizado en el Museo 
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de Farmacia Militar de Madrid, donde se conserva una selección de los materiales 
distribuidos como resultado de las dos primeras campañas botánicas de P. Font Quer 
por el norte de Marruecos, correspondiente a los años 1927 y 1928. Esta colección se 
compone de 53 pliegos, entre los que aparece uno de Ph. × carolipaui. A continuación 
se transcribe la etiqueta que contiene: Dr. Font Quer. Iter Maroccanum, 1927. // 
Phagnalon caroli-paui F. Q., Ind. sem. H. / M. Barc., 1928; Ph. Pauli [“l” tachado] F. 
Q. in litt., et in Org. y / desarrollo de una camp. bot. en el Rif (nom. nudum), non 
Sennen. // Hab. in fissuris rupium arenacearum supra Targuist, versus / Zarkat, 1200 m. 
alt (spec. flor.) nec non supra Bu-Meziat (At- / lante rhiphaeo), 1700 m. alt. (sp. fruct.); 
fl. 29 majii, fruct. / 17 junii. (todo impr.). 
Phagnalon × paschale Sennen in Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 28: 43 (1929) 
[= Phagnalon saxatile (L.) Cass. × Phagnalon sordidum (L.) Rchb.] 
Roquedos calizos. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; 
IV-VI; Muy rara; Cs, V. 
Cortes de Pallás, cuenca del arroyo de Cortes, 30SXJ7745, 480 m, 5-05-2013, G. 
Mateo. 
Suele habitar en muros y paredones calizos junto a sus dos progenitores. Ha sido 
recientemente indicada para el término de Cortes de Pallás por MATEO (2013: 91). 
Esta planta es considerada como un híbrido muy raro para la Comunidad Valenciana 
pese a que es frecuente encontrar poblaciones en las que conviven sus dos progenitores. 
Picnomon Lobel ex Adans. 
Picnomon acarna (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 40: 188 (1826) 
Carduus acarna L., Sp. Pl.: 820 (1753) [basión.] 
Cirsium acarna (L.) Moench, Suppl. Meth.: 226 (1802) 
Terrenos baldíos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-5 dm; VI-VIII; Abundancia 
media.  
Ayora, Sierra Palomera, 20-08-1979, J. B. Peris, VAL 130997, ex VF 8829; Jarafuel, 
Peñal del Conejo, Sierra del Boquerón, 7-09-1980, J. B. Peris, VAL 130998, ex VF 
8824. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Albir, 30SXJ745396, 915 m, 7-08-2002, 020010, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020456; ibídem, 
30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020520; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020408; 
ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020569; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011. 
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Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Cortes de 
Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008. 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Especie de cardo presente de manera común en campos de cultivo, terrenos 
incultos, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, y lugares ruderales. Su distribución 
es circunmediterránea, por todo el sur de Europa, norte de África y un amplio territorio 
de Asia occidental, estando muy extendida por toda la España seca. Resulta muy 
frecuente en la zona de estudio al igual que en toda la Comunidad Valenciana. Fue 
citado por ALCOBER (1983) en Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927) y Jarafuel (tab. 3, 
inv. 2, 30SXJ6232), y por PERIS (1983: tab. 34, inv. 1) para Ayora. 
Picris L. 
Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 248 (1976) 
Apargia hispanica Willd., Sp. Pl. 3(3): 1553 (1803) [basión.] 
Leontodon hispanicus (Willd.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 453 (1814) 
Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 5-15 cm; IV-VI; Rara; A, 
V. 
Jalance, barranco Star, 30SXJ6541, 440 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García 5-
05-2009, HUAL 20919. 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 131020, ex VF 8825. 
Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
Planta propia de pastizales vivaces, claros de matorral y márgenes de caminos 
sobre suelos más o menos margosos. Fue citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 
217-218) para el término de Almansa a partir de una indicación de Cavanilles. 
GANDOGER (1905: 441) cita la presencia de Leontodon hispanicus en el Monte del 
Mugrón. También, fue nombrada por PERIS (1983: 380) como una planta escasa en el 
término de Jalance. 
Pilosella Hill 
Pilosella peleteriana (Mérat) F. W. Sch. & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)  
Hieracium peleterianum Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris: 305 (1812) [basión.] 
Hieracium pilosela var. pilosissimum Wallr., Sched. Crit. 1: 406 (1822) 
Pastizales vivaces montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; V-VII; 
Rara. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
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Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 112858, ex VAB 84721, como Hieracium peleteranum. 
Habita en pastizales vivaces sobre substratos variados, sobre suelos no muy 
húmedos. Especie citada por PERIS (1983: 314) como de presencia dispersa por las 
sierras de Boquerón y Palomera. Según MATEO (2006: 57) difiere de P. hoppeana 
(Schult.) F. W. Sch. & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862) [≡ Hieracium hoppeanum 
Schult., Österr. Fl., ed. 2: 428 (1814), basión.], especie próxima morfológicamente, por 
sus brácteas involucrales obtusas, más elípticas o aovado-elípticas, predominantemente 
glandulosas. Resulta una planta de óptimo atlántico, que se extiende por amplias áreas 
ibéricas, sobre todo de su mitad septentrional y con poblaciones puntuales en la mitad 
meridional de esta cordillera. 
Pilosella portae (T. Durand & B. D. Jackson) Mateo & Greuter in Willdenowia 37: 136 
(2007) 
Hieracium portae [Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 118 (1893), nom. prov., ex] T. Durand & B. D. 
Jackson, Index Kew., Suppl. 1: 210 (1902) [basión.] 
Pilosella periphanoides (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Hieracium periphanoides Zahn in Schinz & Keller, Fl. Schw., ed. 2, 2: 550 (1905) 
Hieracium pseudopilosella subsp. plantaginoides Nägeli & Peter, Hier. Mitt.-Eur. 1: 176 (1885) 
Hieracium silvaticum Porta, Veg. Itin. Iber.: 45 (1892), non (L.) Gouan (1773) 
Pastizales vivaces montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; V-VII; 
Rara. 
Ayora, 30SXJ52, 20-06-1906, C. Pau, MA 328637. 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 49944, ex VAB 840721. 
Crece en pastizales vivaces y céspedes pisoteados por el ganado, en ocasiones en 
tomillares. El pliego VAL 49944, ex VAB 840721, recolectado en Enguera, Sierra de 
Enguera, 30SXJ81, 900 m, el 12-06-1984, por G. Mateo y R. Figuerola, corresponde a 
una forma intermedia entre P. peleterana y P. tardans y fue determinado por MATEO 
& ROSSELLÓ (1994: 65) y MATEO (2001c: 32) como perteneciente a P. peleterana. 
Posteriormente, MATEO (2006: 62) identifica este material con la especie que ahora 
nos ocupa. 
Pilosella pseudopilosella (Ten) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Hieracium pseudopilosella Ten., Fl. Napol. 1, Prodr.: 71 (1811) [basión.] 
Hieracium pilosella subsp. pseudopilosella (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 435 (1882) 
Pastizales vivaces montanos; Mediterránea; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; V-VIII; 
Abundancia media.  
Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ62, 20-06-1906, C. Pau, MA? 
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Planta propia de pastizales en sotobosque de pinar, claros de matorrales, sobre 
suelos de naturaleza más o menos básica. Ha sido citada por MATEO & ROSSELLÓ 
(1994: 67) y MATEO (2001c: 33) para la Sierra de Ayora a partir de una recolección de 
C. Pau realizada el 20 de junio de 1906, con material testigo depositado en MA. Tras 
consultar este herbario, no hemos localizado el pliego testigo mencionado. Según indica 
MATEO (2006: 57) esta planta en su aspecto típico presenta escapos y estolones más 
alargados que la mayor parte de sus congéneres y sobre todo unos involucros 
densamente cubiertos de pelos simples de tendencia negruzca, alcanzando al menos los 
2 mm de longitud. 
Pilosella subtardans (Naegeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Hieracium tardans subsp. subtardans Nägeli & Peter, Hier. Mitt.-Eur. 1: 174 (1885) [basióm.] 
Pastizales secos; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito rosulado; 5-30 cm; V-X; Rara.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Hoya del Bacar, 30SXJ785404, 849 m, 
26-06-2003, 031842. 
Planta común en la Península Ibérica, con preferencia por las áreas de media 
montaña, no demasiado húmedas ni secas. Crece en pastizales vivaces y claros de 
matorral. Especie intermedia perteneciente al complejo de P. officinarum Vaill. in 
Königl. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754) [≡ Hieracium pilosella L., Sp. Pl.: 800 
(1753), syn. subst.]. 
Pilosella tardans (Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6(2): 217 (1971) 
Hieracium tardans Peter in Bot. Jahrb. Syst. 5: 256 (1884) [basión.] 
Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 141 (1990) 
Hieracium capillatum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 7 (1913) 
Hieracium niveum (Müll. Arg.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1183 (1923) 
Hieracium pseudopilosella subsp. tenuicaule Nägeli & Peter, Hier. Mitt.-Eur. 1: 176 (1885) 
Pastizales vivaces montanos; Mediterránea; Hemicriptófito rosulado; 5-20 cm; V-X; 
Abundancia media. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031850. 
Enguera, hacia Ayora, 30SXJ81, 1050 m, 7-06-1977, De Retz, BDR 75966. 
Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ82, C. Vicioso, MA 142634. 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 12-06-1990, G. Mateo, VAL 67937, ex VAB 
901156, como Pilosella capillata; Ayora, Sierra Palomera, La Hunde, 28-06-1981, J. B. 
Peris, VAL 134395, ex VF 10616, como Pilosella capillata; Ayora, La Hunde, 
30SXJ52, 1100 m, 12-06-1990, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 67936, ex VAB 
901156, como Hieracium tardans/pseudopilosella; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3527, VAL 37522. 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
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BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de cunetas, pastizales secos, barbechos, terrenos frecuentemente 
transitados y suelos poco maduros. Fue citada por PAU (1907: 91) para la Sierra de 
Ayora como Hieracium pilosella f. pulchellum Schele [sic]. Posteriormente, VICIOSO 
(1916: 145) indica la presencia de esta planta pero con rango varietal para el Caroche. 
Categoría también utilizada por PERIS (1983: 314) y FIGUEROLA (1983: 178) para 
identificar las poblaciones de esta especie presentes en las sierras de Boquerón y 
Palomera, y Martés y del Ave, respectivamente. Esta planta fue citada por MATEO & 
ROSSELLÓ (1994: 58, 71) y MATEO (2001c: 29, 34) para La Hunde de Ayora a partir 
de un pliego de herbario recolectado en 1990 por R. Figuerola y G. Mateo (VAL 67936, 
ex VAB 901156), para la Sierra de Ayora a partir de una recolección de C. Vicioso (MA 
142634) y para el término de Enguera atendiendo a una recolección de De Retz 
realizada en junio de 1977 (BDR 75966). Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 1150) 
indican su presencia en comarca del Valle de Ayora-Cofrentes de Hieracium tardans 
Peter y también de Hieracium pseudopilosella subsp. tenuicaule Naeg. et Peter [sic], 
nombres que en la actualidad se consideran sinónimos de P. tardans (Peter) Soják. 
Recientemente, MATEO & CRESPO (2009: 153) han considerado dentro de la 
variabilidad de P. tardans las formas tradicionalmente adscritas a P. capillata (Arv.-
Touv.) Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel 141 (1990) (MATEO & CRESPO, 2003: 139) de 
aspecto intermedio entre P. tardans y P. pseudopilosella (MATEO, 1996: 21), con 
brácteas involucrales cubiertas de pelos simples cortos, entre 1-2 mm, no demasiado 
densos y de color grisáceo claro, sobre un estrato relativamente denso de pelos 
estrellados. La especie P. capillata Arv.-Touv., fue propuesta por ARVET-TOUVET 
(1913: 7) para elevar el rango taxonómico anterior, denominado H. pilosela var. 
pulchellum por SCHEELE (1863: 648), tras estudiar las muestras del mismo mandadas 
por Loscos y Pardo a Willkomm. Según MATEO (1996: 21), P. capillata puede 
proceder del cruce natural entre P. tardans y P. pseudopilosella, por lo que considera 
mantener la propuesta de especie, que en su momento fue recombinada dentro del 
género Pilosella (MATEO, 1990: 141). 
Pulicaria Gaertn. 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Syst. Verz. Erfurt: 153 (1800) 
Inula dysenterica L., Sp. Pl.: 882 (1753) [basión.] 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VII-X; Común, 
frecuente. Hierba del gato. 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041874, 041875, 
041872, 041873. 
Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-
10-2012. 
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BDBGV: Bolbaite, Valle del Palancia, 30SXJ9123, 09-2005, S. Fos Martín. 
Crece en lugares húmedos, en márgenes de arroyos, orillas de ríos, charcas y 
lagunas. Las plantas recolectadas encajan en lo que se ha denominado P. dysenterica 
var. ramosissima Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Vasc. Plat. Centr.: 221 (1847). Ha sido 
indicada por GÓMEZ (2009: 234) para el río Cabriel, dentro del término de Cofrentes, 
30SXJ6644, 320 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2212) y en el río Cautabán, dentro del 
término de Jalance, 30SXJ6839, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1852). También, 
MOLINA et al. (2008: 206, 525-526) indican su presencia en el término de Cofrentes. 
Reichardia Roth 
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Cout., Fl. Portugal: 676 (1913) 
Picridium intermedium Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 451 (1850) [basión.] 
Picridium intermedium var. janii Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 452 (1850), nomen 
superfluum 
Picridium intermedium var. robustum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 233 (1865) 
Reichardia picroides var. intermedia (Sch. Bip.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Anal. Ital. 3: 425 (1904) 
Reichardia picroides subsp. intermedia (Sch. Bip.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 850 
(1934) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 2-5 dm; III-XI; Común, 
frecuente. Lechuginos. 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041274, 041273, Cerro de 
Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041841, puente de Los Arroces, 
30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030795. 
Bicorp, in collibus rupestribusque siccis, 9-07-1915, C. Vicioso, MA 140410. 
BDBGV: Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
Crece en pastizales y matorrales secos, en lugares despejados y soleados. Planta 
citada por VICIOSO (1916: 145) con el nombre de Picridium vulgare (L.) Desf. [sic] 
para los cerros de El Burriquet y vertientes del río Fraile en Bicorp. Recientemente 
citada por GÓMEZ (2009: 234) dentro del término de Jalance, 30SXJ6240, 360 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1977). Esta especie presenta cierta variación morfológica en lo 
que respecta al tamaño de las plantas, ramificación, tamaño de las hojas y capítulos, 
pero según interpretan GALLEGO et al. (1980: 193) sin valor taxonómico. 
Reichardia picroides (L.) Roth, Bot. Abh.: 35 (1787) 
Scorzonera picroides L., Sp. Pl.: 792 (1753) [basión.] 
Picridium crassifolium Willk., Bot. Zeit. 5: 862 (1847) 
Sonchus picroides (L.) All., Fl. Pedem.: 223 (1785) 
Picridium picroides (L.) Karsten, Deutsche Fl.: 1145 (1883) 
Reichardia picroides var. crassifolium Ginzberger, Oesterr. Bot. Zeitschr. 71(4-6): 82 (1922) 
Reichardia picroides var. hipochoeriformis Ginzberger, Oesterr. Bot. Zeitschr. 71(4-6): 75 (1922) 
Reichardia picroides var. integrifolia (Moench) Kuntze, Revis. Gen. 1: 359 (1891) 
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Reichardia picroides var. leontodontiformis Ginzberger, Oesterr. Bot. Zeitschr. 71(4-6): 75 (1922) 
Reichardia picroides var. maritima (Boiss.) Fiori In Fiori & Paol., Fl. Anal. Ital. 3: 125 (1904) 
Picridium prenanthoides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 121 (1888) 
Picridium rupestre Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.: 261 (1875) 
Picridium vulgare Desf., Fl. Atl. 2: 221 (1799) 
Picridium vulgare var. crassifolium (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 233 (1865) 
Picridium vulgare var. maritimum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 390 (1839) 
Reichardia integrifolia Moench, Méth.: 546 (1794), nom. illeg. 
Picridium maritimum (Boiss.) Reichenb., Icon. Fl. Germ. 19: 26 (1858), nom. illeg. 
Sonchus squammosus Lam., Fl. Fr. 2: 87 (1779), nom. illeg. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; III-X; 
Común, frecuente. Lechuginos. 
Bicorp, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031966, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031051, río 
Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031137; ibídem, 30SXJ887320, 304 m, 4-
06-2003, 031175; Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030238, 
030237. 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El 
Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, carretera 
Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
Crece en un amplio abanico de hábitats, desde márgenes de encinares, 
matorrales y pastizales hasta ambientes alterados, bordes de caminos y ribazos algo 
nitrificados. Fue señalada por ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) en Navarrés 30SXJ9831. 
Esta especie también muestra un gran polimorfismo, por lo que se han considerado 
varios táxones con categoría de variedad. Sin embargo, GALLEGO et al. (1980: 200) 
atribuyen la variabilidad morfológica a las condiciones ecológicas donde viven las 
poblaciones y consideran de gran dificultad la separación de categorías infraespecíficas. 
Reichardia tingitana (L.) Roth, Bot. Abh.: 35 (1787) 
Scorzonera tingitana L., Sp. Pl.: 791 (1753) [basión.] 
Reichardia arabica (Hochst. & Steudel ex DC.) Fiori, Nuovo Gior. Bot. Ital. 20: 393 (1913) 
Picridium arabicum Hochst. & Steudel ex DC., Prodr. 7: 182 (1838) 
Picridium discolor Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.: 6 (1874) 
Reichardia discolor (Pomel) Sennen, Camp. Bot. Maroc Or. 1930-35: 142 (1936) 
Sonchus hispanicus Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 2: 9 (1797) 
Picridium hispanicum (Jacq.) Poir., Encycl. Méth. Bot. (Suppl.) 4(2): 410 (1816) 
Scorzonera orientalis L., Syst. Nat., ed. 10: 1191 (1759) 
Picridium orientale (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. 4: 16 (1805) 
Reichardia orientalis (L.) Hochr., Ann. Cons. Jard. Bot. Genève 7-8: 238 (1904) 
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Reichardia runcinata Moench, Methodus: 546 (1794) 
Reichardia tingitana subsp. discolor (Pomel) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 850 (1934) 
Reichardia tingitana var. arabica (Hochst. & Steudel ex DC.) Ascherson & Schweinf., Mém. Inst. Eg. 2: 
100 (1887) 
Reichardia tingitana var. orientalis (L.) Ascherson & Schweinf., Mém. Inst. Eg. 2: 100 (1887) 
Reichardia tingitana subsp. orientalis (L.) Maire, Cavanillesia 2: 174 (1930) 
Picridium tingitanum var. minus Boiss., Fl. Or. 3: 828 (1875) 
Picridium tingitanum var. subcaule Willk., Bot. Zeit. 5: 862 (1847) 
Picridium tingitanum var. subintegrum Boiss., Fl. Or. 3: 828 (1875) 
Picridium saharae Pomel, Nouv., Mat. Fl. Atl.: 262 (1875) 
Sonchus tingitanus (L.) Lam., Encycl. 3: 397 (1792) 
Picridium tingitanum (L.) Desf., Fl. Atl. 2: 220 (1799) 
Picridium pinnatifidum Lag., Gen. Sp. Nov. 24 (1816), nom. illeg. 
Pastizales secos litorales; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media. Lechuginos. 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040175, 040092, 040093, 
alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041170, 041171. 
BDBGV: Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 04-1980, G. Mateo Sanz. 
Habita en lugares áridos, calizos o margosos, ribazos, campos de cultivo 
abandonados y márgenes de caminos. Es la especie que mayor área de distribución 
presenta dentro del género, viviendo en lugares muy diversos desde el este de África 
hasta el oeste de la India. La gran variación morfológica registrada en esta especie ha 
inducido a la descripción de un elevado número de táxones infraespecíficos, 
discriminados en función del tamaño y morfología de los tallos, hojas y brácteas. Para la 
zona de estudio, esta especie fue citada por ALCOBER (1983: 303) para la comarca de 
La Canal de Navarrés. Recientemente, GÓMEZ (2009: 235) ha herborizado esta especie 
en Jalance, 30SXJ6741, 385 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2421). Esta especie hibrida con 
R. intermedia (Sch. Bip.) Cout., cuyo híbrido ha sido denominado R. × baetica Gallego 
& Talavera, Lagascalia 9(2): 210 (1980), con área de distribución restringida al sureste 
peninsular ibérico. Existen varios pliegos conservados en el herbario del Departamento 
de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla (SEV 36796, 25500, 
24874, 25498), recolectados en la cercana localidad de Fuente de la Higuera en la 
década de los años setenta por Soler, Galiano y Gallego. 
Rhagadiolus Vaill. 
Rhagadiolus edulis Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2(3): 354 (1791) 
Lapsana rhagadiolus L., Sp. Pl.: 812 (1753) 
Rhagadiolus stellatus var. edulis (Gaert.) DC., Prodr. 7: 77 (1838) 
Rhagadiolus stellatus var. edulis (Gaert.) O. Bolòs & Vigo in Fol. Bot. Misc. 6: 85 (1989) 
Herbazales subnitrófilos umbrosos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VI; 
Rara; Cs, V. Uñas del diablo. 
Cortes de Pallás, vega del arroyo de Cortes, 30SXJ7745, 480 m, 5-05-2013, G. Mateo. 
Crece en lugares sombríos próximos a cursos fluviales en herbazales anuales 
subnitrófilos. Algunos autores consideran esta planta como variedad de Rh. stellatus 
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(L.) Gaertn., caracterizada por presentar las hojas con el lóbulo terminal muy grande y 
redondeado, brácteas involucrales internas generalmente lampiñas y frutos algo más 
grandes. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 235) para Jalance, 30SXJ6240, Camino a 
fuente del Plomo, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1979), en el límite del área de estudio. 
Recientemente, MATEO (2013: 92) ha citado su presencia en Cortes de Pallás, en 
herbazales anuales en ambientes umbrosos. 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2(3): 354 (1791) 
Lapsana stellata L., Sp. Pl.: 811 (1753) [basión.] 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VI; 
Abundancia media. Uñas del diablo. 
Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ81, J. A. Alcober, VAL 70884, ex VAB 904067; 
Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 131944, ex VF 10876; Jarafuel, 5-1981, J. B. 
Peris, VAL 131946, ex VF 10877; Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-
04-1996, Marín Campos, VAL 98525, ex VAB 962775. 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, 
C. Torres Gómez; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, matorrales y claros de bosque, en 
general sobre terrenos algo alterados. Se considera una planta muy variable en cuanto al 
grado de división de las hojas y forma de los lóbulos, de la que se han diferenciado 
algunos táxones infraespecíficos. Ha sido referenciada por PERIS (1983: 399) como 
elemento escaso en las sierras de Boquerón y Palomera y por FIGUEROLA (1983: 220) 
para Cortes de Pallás y El Oro. Asimismo, fue citada para Jalance por GÓMEZ (2009: 
235), 30SXJ6240, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1975). 
Rhaponticoides Vaill. 
Seguimos lo adoptado por GREUTER (2003: 51) para el tratamiento de las 
Cardueae en el proyecto Euro+Med, incluyendo en el género Rhaponticoides la especie 
Centaurea alpina L., según el criterio de GARCIA-JACAS et al. (2001). Asimismo, 
según SUSANNA & GARCIA-JACAS (2007) este género se considera diferente.  
Rhaponticoides alpina (L.) M. V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33(1): 60 (2003) 
Centaurea alpina L., Sp. Pl.: 910 (1753) 
Centaurea centaurium L. subsp. linaresii (Lázaro Ibiza) Borja in sched. MA 170064 
Centaurea linaresii Lázaro Ibiza in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 152 (1900)
Rhaponticoides linaresii (Lázaro Ibiza) M. V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33(1): 60 (2003) 
Roquedos. Pedregales calizos montanos; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito escaposo; 5-
8 dm; VI-VII; Muy rara; V. EP (Orden 6/2013). EPNC (Decreto 70/2009). 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ72, 900 m, 20-05-1987, R. Figuerola, 
Peris & Stübing, VAL 122664, ex VF 14717 (Figura 10.20); Teresa de Cofrentes, 
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Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3398, VAL 37732; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 900 m, 22-10-
2010, J. Riera & P. P. Ferrer, VAL 202212. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alt del Pi, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
Se trata de un hemicriptófito escaposo de 40-130 cm de altura, vivaz, flocoso-
lanuginoso sobre todo en la base. Tallos erectos, simples o ramificados en el tercio 
superior. Hojas alternas, localizadas en la mitad inferior, muy largas, glaucas, 
pinnatisectas, con segmentos oblongo-lineares, denticulados. Capítulos 1-4, terminales, 
solitarios, largamente pedunculados. Involucro 25-32 × 18-22 mm, ovoideo-subgloboso; 
brácteas glabras, con estrías negruzcas cerca del ápice y reborde escarioso decurrente. 
Flores flosculosas, amarillo-pálidas, las externas estériles, algo radiantes. Aquenios 6,5-
8 mm, con un engrosamiento cerca de la aréola de inserción; vilano doble, persistente, 
tal largo o algo más largo que el aquenio, 6-7 mm; hilo de la semilla caudado. Florece 
durante los meses de junio a julio. Es una especie típica de bosques mixtos, orlas 
forestales y matorrales de montaña, sobre suelos pedregosos o terrenos abruptos. Para la 
Península Ibérica, esta especie se distribuye por el centro, este y cuadrante suroriental 
del territorio, creando tres núcleos bien diferenciados desde el punto de vista geográfico, 
con poblaciones presentes en el Sistema Ibérico, cordilleras Béticas y un gran núcleo 
central con distribución por diferentes provincias de Castilla y León (SUSANNA, 1988: 
18). Esta especie puede tener origen estepario irano-turaniano (HAYEK, 1930, mapa 
45), comportándose en el territorio peninsular ibérico como una planta montana de 
carácter relictual y al parecer bastante antigua (BOLÒS, 1951: 448-449, 452). 
En lo referente a la tipificación del nombre Centaurea alpina, a partir de la 
consulta del material original de Linneo y la bibliografía citada en el respectivo 
protólogo, se puede concluir que el mejor candidato a lectótipo es el pliego Herb. 
Clifford: 421, Centaurea 6 (BM 000647255). Este pliego lleva anotado “Centaurium 
alpinum luteum // majus // alpina”. El ejemplar que contiene se compone de tres hojas y 
un capítulo con flores, y permite conservar y aplicar el uso tradicional y actual del 
nombre linneano. Por otra parte, tras la consulta de varias colecciones donde se 
conserva el herbario de Linneo (BM, LINN, S-LINN, UPS) solo hemos localizado este 
pliego con material original. No obstante, como tras el nomen specificum legitimum 
aparece en el protólogo de Linneo dos sinónimos, ambos acompañados de excelentes 
ilustraciones: Centaurium alpinum luteum, citado de BAUHIN (1620: 56; 1623: 117) y 
MORISON (1699: 132, s. 7, t. 25, f. 5), y Centaurium majus luteum, citado de 
CORNUT (1635: 69-70), estas tres ilustraciones son también material sobre el que 
poder designar el tipo. Sin embargo, aunque los iconos y el pliego de herbario son en 
todos los casos identificables con la planta de Linneo, el estado de conservación del 
ejemplar BM permite que su designación sea una mejor elección para constituir el tipo 
del nombre de Linneo frente a las ilustraciones (FERRER et al., 2014: 671). 
Respecto a las sinonimias registradas en el presente estudio para esta especie, se 
incluyen aquellos nombres en función de lo expuesto por LACAITA (1930: 24-25), 
BELLOT & RON (1975: 3-6), BURGAZ (1983: 104) y SUSANNA (1988: 17-20), 
además del nuevo enfoque nomenclatural de GREUTER (2003: 51). En este sentido, 
comentar que C. linaresii Lázaro Ibiza, fue una planta descubierta en los alrededores de 
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Valladolid, con localidad clásica ubicada en la cuesta de la Marquesa, y descrita junto a 
una interesante historia que acompaña al texto, en la que se cuenta cómo la planta 
suscitó la atención del autor (LÁZARO IBIZA, 1900: 152-155), cuyo holótipo se 
encuentra depositado en MAF 10480 (RIVAS GODAY, 1969). Posteriormente, Borja 
volvió a recolectar esta especie en julio de 1958 en la citada localidad clásica que 
atribuyera Lázaro Ibiza a este taxon, en las cercanías de Valladolid, añadiendo a la 
ubicación una referencia más concreta, en las proximidades de la Granja Escuela de 
capataces agrícolas; asignándole un nuevo estatus, C. centaurium subsp. linaresii 
(Lázaro Ibiza) Borja, nueva combinación que nunca fue publicada efectivamente y tan 
solo consta en la etiqueta del pliego de herbario MA 170064. Aunque posteriores 
herborizaciones que se conservan en MA (MA 165289; MA 180683; MA 179666; MA 
170064; MA 133923; MA 179685) el material aparece determinado por el propio Borja 
como C. linaresii Lázaro Ibiza, materiales todos recolectados en la provincia de 
Valladolid y algunos en la misma localidad que la recolección de Lázaro Ibiza. El 
estudio de las etiquetas de estos pliegos ponen en evidencia la duda del botánico Borja 
sobre la identidad de estas plantas con la especie descrita por Lázaro Ibiza, algo que 
posteriormente BELLOT & RON (1975) indican con claridad al apuntar “Está 
perfectamente aclarado que Centaurea linaresii Láz. Ib. no es otra cosa que C. alpina 
L.” [sic] “…En resumen, deben rectificarse todas las citas de Centaurea linaresii Láz. 
Ib. dándolas como C. alpina L.” [sic], sin duda refiriéndose a lo que fuera indicado por 
RIVAS GODAY (1969) y también a lo observado en los pliegos de herbario 
recolectados por Borja en Valladolid, Bourgeau en Murcia, Reverchon en la Sierra de la 
Sagra de Jaén, Lacaita en Valladolid (MA 133922) y lo publicado por Caballero para la 
provincia de Cuenca (CABALLERO, 1942), aunque otros aún siguieron manteniendo la 
especie de Lázaro como independiente del taxon linneano (CASASECA et al., 1981: 
22, nº184; DOSTÁL, 1976: 263; AGHABABIAN & GREUTER in GREUTER, 2003: 
60). 
Para el territorio que nos ocupa, esta especie fue referenciada para la zona por 
STÜBING et al. (1988: 355, sub. Centaurea alpina L.) para el Macizo del Caroche, 
localizándola “en ambientes umbroso de fresnedas subrupícolas de Fraxinus ornus L.”. 
La cita se acompaña de la coordenada geográfica 30SXJ72, a 900 metros de altura, 
perteneciente al municipio de Teresa de Cofrentes, siendo la planta herborizada el 20-V-
1987 por los recolectores R. Figuerola, J. B. Peris y G. Stübing. El pliego se encuentra 
depositado en VAL 122664 ex VF 14717 (Figura 10.20), material que ha podido ser 
estudiado y confirmada su identidad. En la localidad que se indica en el pliego de esta 
especie era bastante común (PERIS, com. pers.), que coincide con la cuadrícula que 
recoge parte de la umbría que se extiende a lo largo del ascenso al Pico Caroche, 
concretamente por su vertiente noroeste, al margen derecho de la pista forestal que sube 
al pico. Esta cita fue registrada por BOLÒS & VIGO (1996: 945, sub. C. alpina L.), 
indicándola para la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, sin duda apoyándose 
exclusivamente a la cita de STÜBING et al. (1988: 355). Posteriormente, J. Riera 
volvió a localizar la planta en esta zona (RIERA, com. pers.), recolectándola en los 
Cintos del Alto del Pino, dentro del término municipal de Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7930, 1000 m, el 22 de mayo de 1999, con muestra testigo depositada en el 
herbario VAL 37732. Después de una búsqueda exhaustiva, en una expedición realizada 
el 22-06-2010 acompañados por Jesús Riera hemos localizado la única población que 
fuera vista al final de la década de los ochenta. 
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A continuación se transcriben las etiquetas de los pliegos de herbario: 
VAL 122664 (ex VF 14717). a1 – HERBARIO DE LA FACULTAD DE 
FARMACIA – VF / UNIVERSIDAD DE VALENCIA // Centaurea alpina L. // 
VALENCIA: Macizo de El Caroche, 30SXJ72, / 900 m, en ambientes umbrosos de 
fresnedas / subrupícolas de Fraxinus ornus L., 20-V-/ 1987, R. Figuerola, Peris & 
Stübing. (todo impreso). 
VAL 37732. a1 – Hortus Botanicus Universitatis Valentinae (VAL) // Centaurea alpina 
L. / ESP. VALÈNCIA: Teresa de Cofrentes (La Vall de Cofrents), / Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-may-1997, J. / Riera, 3398 // VAL 37732 (todo impreso). 
Rhaponticum Vaill. 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter in Willdenowia 33(1): 61 (2003) 
Centaurea conifera L., Sp. Pl.: 915 (1753) [basión.] 
Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 109 (1805) 
Leuzea conifera var. indivisa Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 342 (1887) 
Centaurea pitycephala Brot., Fl. Lusit. 1: 369 (1804) 
Pinares. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; 
Abundancia media. Cuchara de pastor. Piña de San Juan. 
Bicorp, Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031461; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020237, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020199, La Muela de Cortes 
de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020099. 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 50251, ex VAB 841054. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 
m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-
06-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
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Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de 
Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 
m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 
819 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela 
de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
Habita en matorrales, bosques y pastizales vivaces secos, márgenes de caminos, 
ribazos y terrenos de naturaleza variada, sobre substrato calcáreo y ambientes no 
demasiado soleados. Se distribuye ampliamente por el Mediterráneo occidental, 
llegando hasta Portugal. Fue citada por CAVANILLES (1797: 11, 20) para la vecina 
Sierra Palomera de Ayora y en los montes de los alrededores de Cortes de Pallás y 
Bicorp. Citas recogidas posteriormente por PAU (1905a: 22) como Centaurea conifera 
L. Desde el punto de vista de la nomenclatura, GREUTER (2003: 61) ha recombinado 
en el género Rhaponticum Vaill. el nombre de Linneo que, taxonómicamente es 
apoyado por evidencias moleculares (HIDALGO et al., 2006). Este criterio es 
considerado en la actualidad como el más adecuado para esta especie (BLANCA, 2009: 
236). Esta planta tienen un gran número de nombres vernáculos en el territorio 
valenciano. 
Santolina L. 
Santolina chamaecyparissus L., Sp. Pl.: 842 (1753) 
subsp. squarrosa (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 368 (1879) 
Santolina chamaecyparissus var. squarrosa DC., Prodr. 6: 35 (1838) [basión.] 
Santolina chamaecyparissus var. magonica O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 17(1): 90 (1987) 
Santolina chamaecyparissus var. mariolensis O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 17(1): 90 (1987) 
Santolina chamaecyparissus var. teucrietorum O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 17(1): 90 (1987) 
Santolina chamaecyparissus var. vedranensis O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 17(1): 90 (1987) 
Santolina chamaecyparissus var. virens Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 80 
(1865) 
Terrenos baldíos. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; 
V-VII; Común, frecuente. Abrótano hembra, manzanilla amarga. 
Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032035, 032036; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 
837 m, 5-06-2003, 031241, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 
m, 13-06-2002, 020090. 
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Enguera, carretera Enguera-Ayora, J. Güemes & P. Soriano 23974, 8-06-1988, ARAN 
23974. 
Sierra de Enguera hacia Ayora, pr. Casa del Peregrín, J. Molero Briones, 12-06-1986, 
BCN 43945, como Santolina sp. 
Sierra de Bicorp, M. Costa, 24-06-1978, GDA 23586. 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 537 m, J. F. Mota & F. J. Pérez-García, 25-05-2005, 
HUAL 8313. 
Enguera, J. Güemes & P. Soriano, 8-06-1988, SALA 92148. 
Ayora, Lomas de Cuerno, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 132350, ex VF 9282, como 
Santolina chamaecyparissus var. virens; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 
31-05-1996, J. Riera, 3042, VAL 38427; carretera Enguera-Ayora, km 33, Enguera, 
30S30TXJ91, 700 m, 8-VI-88 J. Güemes & P. Soriano, VAL 36239; Enguera, carretera 
Enguera-Ayora km 41, 30SXJ91, 400 m, 3-06-1997, J. Riera, 3460, VAL 37614; Teresa 
de Cofrentes, 30-05-1980, J. B. Peris, VAL 132337, ex VF 9311. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero 
Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, 
Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 
17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a 
El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 
m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Bicorp, barranco de 
Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
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2005; Cortes de Pallás, hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de 
Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo 
al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo 
al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-
2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010. 
Planta muy frecuente en el territorio. Habita en encinares, coscojares, matorrales 
y espartales alterados y degradados, ribazos y campos incultos, sobre suelos básicos. Se 
considera una especie estructural de formaciones vegetales seriales, como por ejemplo 
los manzanillares, un tipo de matorral bajo, claro y abierto bastante bien representado en 
la zona de estudio. Fue indicada por COLMEIRO (1887: 184) para Enguera y Cortes de 
Pallás a partir de citas y testigos previos de Cavanilles. PERIS (1983: tab. 18) la indica 
para las inmediaciones del río Cautabán a su paso por Jalance. Se trata de un taxon muy 
polimorfo, del que se han diferenciado multitud de formas, que presentan una 
diferenciación poco clara. Es necesario un estudio en profundidad con este grupo de 
plantas para revelar el valor de determinados caracteres morfológicos que presentan 
algunas de sus poblaciones y su correlación geográfica. BOLÒS & VIGO (1987: 90) 
describieron una variedad dentro de esta especie para la vecina Sierra de Mariola “els 
Banys d’Agres, 520 m”, caracterizada por el pequeño tamaño de los capítulos, de 7-10 
mm de diámetro. No obstante, después de estudiar el material tipo (BC 150851!) 
consideramos que este taxon debe de ser incluido dentro de los rangos de variabilidad 
de la subsp. squarrosa (DC.) Nyman. 
Scolymus L. 
Scolymus hispanicus L., Sp. Pl.: 813 (1753) 
Terrenos baldíos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 2-10 dm; V-VIII; Común, 
frecuente. Cardillo. Cardiquio. Cardo de moro. Cardo santo. 
Jalance, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 130271, ex VF 9395. 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Jarafuel, río 
Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9325, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9726, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz. 
Crece en márgenes de caminos y carreteras, ribazos, campos incultos y lugares 
ruderales. Fue citada por PERIS (1983: tab. 34, inv. 1) para Ayora y por PIERA (2006: 
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35) de manera más general para el Valle de Ayora-Cofentes, indicando que se trata de
una planta utilizada en la cocina del territorio. Resulta una planta muy variable, de la 
que se han descrito varios táxones de rango subespecífico a partir de caracteres 
carpológicos poco constantes y que no presentan una diferenciación corológica clara 
(VÁZQUEZ, 2000). Se diferencia de su congénere S. maculatus L., Sp. Pl.: 813 (1753) 
por ser una planta perenne, de frutos con pocos pelos o escamas frágiles en el ápice, 
generalmente 2-4, alas del tallo y hojas sin reborde o con reborde poco manifiesto, 
flores ligulares generalmente sin pelo o con pelos amarillentos, capítulos rodeados en la 
base por 1-3(6) hojas no divididas en forma de peine, mientras que S. maculatus es una 
planta anual, con frutos sin vilano, coronados por un pequeño anillo, alas del tallo y 
hojas con un reborde engrosado blanco muy manifiesto, flores ligulares a menudo con 
pelos negros, capítulos rodeados en la base por más de 3 hojas divididas de forma 
regular, a modo de peine. Ambas especies hibridan, habiéndose descrito recientemente 
el híbrido S. × castaneus F. M. Vázquez & J. Blanco, Folia Bot. Extremadur. 5: 104 
(103-105; fig. 10) (2011). Para el término de Jalance, 30SXJ6038, umbría Pico de la 
Teja, se ha citado la presencia en 2007 de S. maculatus, cita que figura en el BDBGV. 
Scorzonera L. 
Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
Scorzonera macrocephala DC., Prodr. 7: 122 (1838) 
Scorzonera pinifolia Gouan, Ill. Observ. Bot.: 53 (1773) 
Podospermum pinifolium Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 127 (1809-1840) 
Scorzonera graminifolia auct. hispan., non L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Tetas de vaca. 
Bicorp, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 
040961; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 
m, 13-06-2002, 020118, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746394, 947 
m, 12-06-2003, 031517, 031518; ibídem, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020290, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ765411, 844 m, 29-05-2003, 
030929; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041017. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 
29-05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6230. 
Dos Aguas Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2936, 
VAL 39279; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98625, ex VAB 962875. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, Caballón, pr. El 
Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
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30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado 
de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 
27-05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-
07-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-
2007; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 
460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-
2010. 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9225, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 
22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, 
E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en claros de matorrales, bordes de encinares y pinares, medios arvenses y 
ruderales. CAVANILLES (1797: 20) cita la presencia de esta especie en los montes de 
los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás. Esta cita fue posteriormente señalada 
por COLMEIRO (1887: 425), también PAU (1905a: 19) la recoge añadiendo que “La 
sinonimia de esta especie, frecuente en el reino, es la siguiente: Sc. Angustifolia L. sp. 
ed. I; Asso, syn.; Cav.! In adn. “Iter Loeflingii. -Sc. Pinifolia Gon. -S. graminifolia auct. 
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hisp. (certiss. non L.) – Sc. macrocephala DC., -Tragopogon pinifolium hispanicum 
Barrelier, ic. 496” e indicando que las variedades de Willkomm, son imposibles de 
reconocer en el territorio valenciano, ya que el carácter de las escamas no resulta 
constante y la diversidad ecológica, como el tipo de suelo pueden estar relacionados con 
la producción de las formas willkommianas. Asimismo, PAU (1907: 92) cita su 
presencia, aunque con poca abundancia en el término de Ayora, VICIOSO (1915: 94) 
en el Monte Mayor y la Umbría de Bicorp y posteriormente como una planta muy 
abundante en los viñedos y olivares del término de Bicorp (VICIOSO, 1916: 145). 
Asimismo, ALCOBER (1983: tab. 9, inv. 8) la referencia bajo el nombre de S. 
graminifolia L. para el término de Ayora 30SXJ6719 y BOLÒS & VIGO (1996: 979-
980) para la flora de La Canal de Navarrés. 
 
Scorzonera hispanica L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
 
 subsp. crispatula (DC.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 52 (1855) 
 
Scorzonera hispanica var. crispatula DC., Prodr. 7: 121 (1838) [basión.]  
Scorzonera crispatula (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 741 (1845) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 3-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Escorzonera. Salsifí negro. Hierba alacranera. 
 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030863; Enguera, 
carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030688, 030689, 030690; 
Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030230, 030242, puente de 
Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030801, río Manal, 30SXJ943345, 201 
m, 20-05-2004, 041015. 
 
Cortes de Pallás, Muela de Cortes, 30SXJ73, 26-05-1986, Nebot, VAL 70954, ex VAB 
904136; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. 
Riera, 2931, VAL 39274; Enguera, La Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. 
Riera, 3033, VAL 38449; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 
3074, VAL 38716. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. 
Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 
30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 
m, 13-05-2013; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
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próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; 
Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco 
de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, 
G. Mateo Sanz; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, 
E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7649, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Molino Murteral, 
30SXJ9049, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-
2001, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ9333, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, 
E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. 
Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
 
Crece en matorrales heliófilos, pastizales xerófilos, bordes de caminos y cunetas. 
CAVANILLES (1797: 20) cita la presencia de esta especie en los montes de los 
alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, cita recogida posteriormente por 
COLMEIRO (1887: 422) y también por PAU (1905a: 19) indicando este último autor 
que “Los autores españoles han tomado casi siempre la forma vulgar (crispatula 
Boiss.) por el tipo hispanica de Linneo”. Igualmente, PORTA & RIGO (1892: 46) 
señalan su presencia en la Sierra del Mugrón y VICIOSO (1916: 145) en los cerros de 
El Burriquet de Bicorp. PIERA (2006: 52) señala que esta planta se consume en la 
gastronomía del Valle de Ayora-Cofrentes, principalmente en ensaladas. 
 
Scorzonera laciniata L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
 
Scorzonera calcitrapifolia Vahl, Symb. Bot. 2: 87 (1791) 
Podospermum calcitrapifolium (Vahl) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, Suppl.: 455 (1815) 
Podospermum intermedium DC., Prodr. 7: 110 (1838) 
Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) 
Scorzonera laciniata subsp. calcitrapifolia (Vahl) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 22: 302 
(1931) 
Scorzonera laciniata var. decumbens (Guss.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 2: 808 (1928)  
Scorzonera laciniata var. integrifolia (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 10: 17 (1908) 
Scorzonera resedifolia L., Sp. Pl.: 1198 (1753) 
Scorzonera subulata Lam., Fl. Franç. 2: 81 (1779) 
Podospermum willkommii Sch. Bip. ex Willk. in Linnaea 25: 42 (1852) 
 
Herbazales nitrófilos; Paleotemplada; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 1-4 dm; 
IV-VI; Común, frecuente. Zaragayos. 
 
Bicorp, alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041173; Cortes de 
Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050137; Quesa, Alto 
del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041718, 041717, 041689. 
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 Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 130311, ex VF 9397; Jalance, 3-05-1980, J. B. 
Peris, VAL 130313, ex VF 9403; Jarafuel, Fuente Tobarro, 4-1980, J. B. Peris, VAL 
130312, ex VF 9398; Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, 
Marín Campos, VAL 98528, ex VAB 962778. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9024, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Habita en herbazales nitrófilos secos y pastizales, en márgenes de caminos, 
campos de cultivo y en general en lugares ruderales. PERIS (1983: tab. 28, inv. 3) 
señala su presencia en el término de Ayora. De manera general, se reconoce al género 
Scorzonera como un grupo de controvertida delimitación taxonómica, y para el que 
recientes estudios filogenéticos (MAVRODIEV et al., 2004) indican que está formado 
por linajes de distinto origen, considerando útil la separación de Scorzonera del género 
Podospermum DC., incluido anteriormente como un subgénero o sección. 
 
Senecio L. 
 
Senecio auricula Bourg. ex Coss., Notes Pl. Crit.: 169 (1852) 
  
subsp. castellanus Ascaso & Pedrol in Fontqueria 31: 138 (1991) 
 
Matorrales gipsófilos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Muy 
Rara; V?. 
 
Se trata de un endemismo Mediterráneo Ibérico Central, propio del centro de la 
Península Ibérica (ASCASO & PEDROL, 1991: 138). Forma parte de comunidades 
herbáceas vivaces, principalmente albardinales halo-gipsófilos, y matorrales sobre 
substratos yesosos y con sales solubles. Bioclimáticamente, aparece en el termotipo 
mesomediterráneo bajo ombrotipo seco, entre 550 y 700 m.s.n.m. (SALAZAR & 
PEÑAS, 2011: 301). Es considerado característico de la alianza Lygeo-Lepidion 
cardaminis, del orden Limonietalia (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2002b), formando parte 
de la cintura de vegetación más alejada de las depresiones salinas, en contacto con los 
matorrales gipsícolas, como espartales, romerales, etc. Asimismo, caracteriza a los 
albardinales manchegos del Senecioni castellani-Lygeetum sparti. Esta planta fue citada 
por GÓMEZ (2009: 236) para el límite de la zona de estudio, en territorios fronterizos 
situados al oeste, pero dentro del límite provincial de Albacete, concretamente en la 
localidad de Balsa de Ves, Corral de Caracoles, 30SXJ5551, 540 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 213 y 1683). Por nuestra parte no hemos localizado ninguna población de esta 
planta dentro de los límites precisos que delimitan la zona de estudio. 
 
Senecio cineraria DC., Prodr. 6: 355 (1838) 
 
 subsp. cineraria 
 
Senecio bicolor subsp. cineraria (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974) 
Senecio maritimus Rchb. in Moessl. Handb. Gewächsk., ed. 2. 2: 1479 (1829) 
Senecio maritumus L. f., Suppl. Pl.: 369 (1782) 
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meifden, Heukel’s Fl. Nederland, ed. 23: 677 (2005) 
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 Naturalizada; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; V-VII; Rara. Cineraria. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Cultivada como especie ornamental en jardines de algunos de los pueblos de la 
zona de estudio y en raras ocasiones asilvestrada. Se utiliza en jardinería sobre todo por 
sus atractivas hojas plateadas y por su porte muy alto que combina con otras plantas. Se 
conocen numerosos cultivares para esta especie y también participa en la producción de 
un gran número de híbridos. Otra especie de este género que es objeto de cultivo como 
planta ornamental es S. angulatus L. f., Suppl. Pl.: 369 (1781). Para esta especie existe 
una cita en el BDBGV para el término de Ayora, 30SXJ6820, pero sin localidad 
geográfica más precisa, aportada por D. Guillot y P. Van der Meer en 2004. Sin 
embargo, esta cita no ha sido posteriormente registrada en el reciente trabajo de 
GUILLOT et al. (2013) en el que se realiaza una exhaustiva revisión de los pliegos de 
herbario y citas existentes en la bibliografía para las especies alóctonas del género 
Senecio que son cultivadas como ornamentales. 
 
Senecio gallicus Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 371 (1786) 
 
Senecio decaisnei auct., non DC. 
Senecio glaucus subsp. glaucus auct. 
 
Cultivos. Terrenos baldíos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; 
Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
Ayora, 4-1981, J. B. Peris, VAL 130458, ex VF 9414. 
 
Habita en campos de cultivo, ribazos y pastizales no nitrófilos, preferentemente 
sobre suelos arenosos. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) para la 
localidad de Casas de Madrona, 30SXJ6216, y también por MARTÍNEZ-SÁNCHEZ & 
HERRANZ (1992: 74) para la Sierra del Mugrón dentro del término de Almansa (MUB 
34464). Se trata de una especie que presenta una gran variabilidad morfológica, lo que 
ha provocado que se hayan descrito varias formas de escaso valor taxonómico. 
 
Senecio malacitanus Huter in Oesterr. Bot. Z. 55: 402 (1905) 
 
Senecio linifoliaster G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 323 (1986) 
Senecio linifolius (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1220 (1763), non L., 1753 
Senecio nevadensis subsp. malacitanus (Huter) Greuter in Willdenowia 33(2): 248 (2003 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 2-8 dm; IV-X; Abundancia 
media; A, V. Azuzón. Herba fematera. 
 
Jarafuel, La Muela del Juey, 30SXJ613361, 950 m, 10-10-2013, M. Piera, VAL 
219958. 
 
Habita en baldíos, ribazos y cunetas, sobre suelos alterados y antropizados, y en 
comunidades vegetales nitrófilas. En la Comunidad Valenciana se creía presente en las 
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tres provincias (MATEO & CRESPO, 2009: 156) pero en la actualidad se considera que 
solo se distribuye por el tercio meridional del territorio, faltando en Castellón (MATEO 
et al., 2013). En la zona de estudio solo conocemos su presencia en el término de 
Jarafuel. 
 
Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753) 
 
Senecio decaisnei auct., non DC. 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 5-25 cm; I-XII; Muy 
abundante. Hierba cana. 
 
Cortes de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050092, Otonel 
30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050043; Quesa, río Grande, 30SXJ948330, 161 m, 
20-05-2004, 041052, 041051, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 
041708. 
 
Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 130507, ex VF 9415. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez. 
 
Planta cosmopolita presente en campos de cultivo, cunetas, ribazos y lugares 
ruderales. Morfológicamente resulta muy variable en cuanto al tamaño, pilosidad y 
morfología foliar. Para la zona de estudio, BÁGUENA (1932) indica su presencia en 
Millares y PERIS (1983: tab. 23, tab. 28) en Ayora, también ALCOBER (1983) la cita 
para varias localidades del área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124), Casas de 
Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y 
Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513). 
 
Silybum Vaill. 
 
 Este género pertenece a Sebastien Vaillant (1669-1722), aunque se atribuía a 
Adanson (1727-1806), pero se puede considerar válidamente publicado por Vaillant en 
un traducción alemana de su obra que data de 1754 (GREUTER et al., 2005). Por otro 
lado, Linneo incluyó este género en Carduus L. El género Silybum se había conservado 
frente a Mariana Hill, que sería prioritario, y cuyo tipo es S. marianum (L.) Gaertn. 
 
Silybum eburneum Coss. & Durieu in Bull. Soc. Bot. Fr. 2: 366 (1855) 
  
var. hispanicum Willk. in Loscos & J. Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 
56 (1863) 
 
Silibum hispanicum Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Arag.: 56 (1863) 
Silibum eburneum subsp. hispanicum (Willk.) Malag., Subsp. Var. Geogr.: 16 (1973) 
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Herbazales nitrófilos; Mediterránea SW; Hemicriptófito bienal; 3-12 dm; IV-VI; Rara; 
A, V. Cardo mariano. 
Ayora, San Benito, 30SXJ645124, 667 m, 24-06-2010. 
Habita en baldíos, ribazos de campos de cultivo, barbechos y márgenes de 
caminos y carreteras, preferentemente sobre suelos margosos o arcillosos. Esta especie 
fue descrita con rango varietal por Willkomm y supuesto como especie por LOSCOS & 
PARDO (1863: 56) para los campos de cultivo y sus márgenes en las localidades 
turolenses de Valmuel y Puigmoreno (Alcañiz). La forma hispana se diferencia de la 
norteafricana, de donde procede el tipo nomenclatural de la especie, por determinados 
caracteres de las brácteas involucrales del capítulo. BOLÒS & VIGO (1996: 906) 
reconocen la presencia de la var. hispanicum en la flora valenciana, citándola 
expresamente para la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, aunque como elemento 
muy raro. MATEO & CRESPO (2009: 157) no especifican que las plantas presentes en 
el territorio valenciano correspondan a variedad alguna. 
Silybum marianum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791) 
Carduus marianus L., Sp. Pl.: 823 (1753) [basión.] 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 4-15 dm; 
IV-VI; Abundancia media. Cardo lechal. Cardo mariano. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 
m, 29-05-2003, 030971. 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres 
Gómez; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Tous, El Pollet, 
30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
Habita en ambientes alterados, subnitrófilos y lugares ruderales, frecuente en 
márgenes de caminos y carreteras, cultivos abandonados y ejidos. Fue citada por 
COLMEIRO (1887: 339) para el término de Quesa a partir de una referencia previa de 
Cavanilles. Recientemente, PIERA (2006: 39) la indica como presente en el Valle de 
Ayora-Cofrentes, señalando que en el territorio se consumen los “corazones de su 
alcachofa”, además de los pecíolos y los nervios centrales de las hojas. Se caracteriza 
morfológicamente dentro del género por las brácteas involucrales externas y medias 
terminadas en una espina verdosa o verde-grisácea manifiestamente arqueada, y hojas 
con espinas marginales de hasta 7(8) mm, mientras que en S. eburneum Coss. & Durieu 
las brácteas involucrales externas no presentan espina o tienen una espina muy corta, las 
medias terminan en una espina blanquecina-marfileña más o menos recta, y las hojas 
presentan espinas marginales de 7-15 mm. En la zona de estudio, S. marianum es una 
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planta muy común pero también muy escasamente recogida en la bibliografía, fue citada 
por PERIS (1983: tab. 34, inv. 1) para el término de Ayora. 
Silybum × gonzaloi Cantó, Sánchez Mata & Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 707 
(2002) 
[= Silybum eburneum var. hispanicum Willk. in Loscos & J. Pardo × Silybum marianum (L.) Gaertn.] 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea SW; Hemicriptófito bienal; 3-12 dm; IV-VI; Muy 
rara. Cardo mariano. 
Planta muy rara en el territorio. Habita en baldíos, ribazos, barbechos y 
márgenes de caminos, con predilección por los suelos margosos o arcillosos. Solo 
conocemos la cita de GÓMEZ (2009: 238) en el vecino término albaceteño de Alborea, 
30SXJ3648, pr. Las Arenillas, 685 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2486), no habiéndose 
localizado dentro de los límites geográficos de nuestro trabajo. 
Solidago L. 
Solidago virgaurea L., Sp. Pl.: 880 (1753) 
subsp. virgaurea 
Solidago virgaurea var. valentinum Pau ex C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat 16: 144 (1916), 
nom. inval. 
Bosques. Roquedos. Pastizales montanos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; 
VII-X; Abundancia media. Vara de oro. 
Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040455, 
040453, 040454, 040456, 040457, Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 19-08-2004, 
040550, ascenso al Pico Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 041422. 
Sierra de Ayora, Cueva Horadada, in fissuris rupium calcareanum, 22-08-1915, C. 
Vicioso, MA 122715 (Figura 11.61). 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 129967, ex VF 9479; 
Ayora, La Hunde, Valencia, 21-09-1981, J. B. Peris, VAL 129966, ex VF 9326; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 23-08-1992, J. Cuchillo, VAL 85399, ex 
VAB 943222. 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
ORCA 14: 2378. Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; Teresa de 
Cofrentes, hacia Alto de la Cruz, 30SXJ73, 980 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste 
del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo. 
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-
05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. 
Mateo Sanz. 
Habita en bosques, matorrales y pastos de montaña, preferentemente en terrenos 
rocosos. Resulta una especie muy variable de la que se han descrito numerosas 
subespecies y variedades. Esta especie fue citada por VICIOSO (1916: 144) para los 
paredones de la Cueva Horadada de Ayora bajo la var. valentinum Pau [sic], indicando 
que “Mis ejemplares son idénticos a los que el señor Pau me ha remitido de la Sierra de 
Chiva”. Igualmente, PERIS (1983: 425) cita esta variedad en la Sierra Palomera y 
BOLÒS & VIGO (1996: 700-701) recogen ambas citas e incluyen esta planta bajo la 
subsp. virgaurea en la flora de La Canal de Navarrés. Desde el punto de vista 
nomenclatural, la variedad valentinum Pau ex C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat 16: 
144 (1916), resulta un taxon sin descripción diagnóstica y por lo tanto inválido según el 
ICN (McNEILL et al., 2012) como ya apuntara BAYÓN (1986: 74). Además de las 
plantas con talla normal aparcen en el territorio plantas enanas con inflorescescencias 
poco ramificadas, hojas estrechas y con nerviación teñida de púrpura, estas formas 
pueden ser adscritas a la subsp. minuta (L.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 339 (1882) [≡ S. 
minuta L., Sp. Pl., ed. 2. 2: 1235 (1763), basión.; = S. minuta Thore ex Willk. & Lange, 
Prodr. Fl. Hispan. 2(1): 39 (1865)], taxon presente en zonas del alta montaña 
(FERNÁNDEZ & MOLERO, 2011) cuya situación taxonómica resulta controvertida 
(TURESSON, 1925; MORTON, 1977). 
Sonchus L. 
Sonchus asper (L.) Hill., Her. Brit. 1: 47 (1769) 
Sonchus oleraceus var. asper L., Sp. Pl.: 794 (1753) [basión.] 
Sonchus spinosus Lam., Fl. Fr., 2: 86 (1779) 
Sonchus arvensis auct., non L., Sp. Pl.: 793 (1753) 
subsp. asper 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-5 dm; I-XII; 
Común, frecuente. Cerrajas. Cerrajón. Llicsons. Lletsons. 
Jalance, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 129977, ex VF 9480. 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012; Cortes de Pallás, 
Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de 
Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
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 Presente en herbazales anuales nitrófilos, en campos de cultivo, preferentemente 
de regadío, barbechos y cunetas. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 2) para 
Jarafuel 30SXJ6232 y por PERIS (1983: tab. 24, tab. 29) para los alrededores del 
Castillo de Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes. También, PIERA (2006: 47) señala 
que su consumo en ensaladas es frecuente en el Valle de Ayora-Cofrentes. La 
subespecie tipo se diferencia de la subsp. glaucescens (Jord.) Ball in J. Linn Soc. Bot.: 
16 (1877) [≡ S. glaucescens Jord., Observ. Pl. Nouv.: 75, t. 5 (1847), basión.; ≡ S. asper 
subsp. glaucescens (Jord.) Ball ex Boulos, Bot. Not. 126(2): 165 (1973)] por ser una 
planta anual, con frutos completamente lisos o con pequeños cilios en los márgenes y 
capítulos de 2-3 cm de diámetro, mientras que la subsp. glaucescens es una planta 
bienal que sus frutos muestran dientecitos revueltos en las costillas y márgenes, y los 
capítulos son de 3-5 cm de diámetro. 
 
Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd., Sp. Pl. ed. 4, 3(3): 1509 (1803) 
 
Herbazales húmedos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VI-X; Muy rara. 
Cerrajas. Llicsons. Lletsons. 
 
Especie citada por GÓMEZ (2009: 238) para el vecino término albaceteño de 
Casas de Ves, 30SXJ4440, 500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 390). Se distribuye por el 
centro y sureste de la Península Ibérica, en saladares continentales, en lugares húmedos 
y también de la vegetación gipsícola. No ha sido localizada dentro de los límites del 
territorio estudiado. Esta especie es propia de saladares continentales, halófila y muy 
glauca, robusta, con hojas crasas fuertemente dentadas y muy gruesas. 
 
Sonchus maritimus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1192 (1759) 
 
 subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 434 (1879) 
 
 Sonchus aquatilis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 330 (1788) [basión.] 
 Sonchus hieracioides Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 240 (1865) 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VI-X; 
Común, frecuente. Cerrajas. Llicsons. Lletsons. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031165, 031011, 031166, 
Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003, 
031971. 
 
Jalance, río Júcar, 12-05-1979, J. B. Peris, VAL 129992, ex VF 9482. 
 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, 
barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 
856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 
30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
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BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 
2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos 
Martín; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en márgenes de cursos de agua y lugares húmedos, juncales, pastizales 
vivaces higrófilos, sobre suelos no salinos. Especie citada por COSTA et al. (1983: 255) 
para la zona de estudio entre Cortes de Pallás y Millares. También, PERIS (1983: tab. 2, 
tab. 8) la señala para los términos de Ayora, Cofrentes, Jalance y Teresa de Cofrentes. 
PIERA (2006: 45) indica que su consumo en ensaladas es frecuente en el Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
 subsp. maritimus 
 
Sonchus loscosii Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 115 (1893) 
Sonchus aquatilis auct., non Pourr. 
Sonchus crassifolius auct., non Pourr. ex Willd. 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VI-X; 
Común, frecuente. Cerrajas. Llicsons. Lletsons. 
 
Como la subespecie precedente, esta planta también habita en herbazales 
húmedos en ribazos y baldíos, pero sobre suelos más o menos salinos. Fue citada por 
GÓMEZ (2009: 238) para la localidad albaceteña de Casas de Ves, 30SXJ4949, 550 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2122), pero no ha sido localizada dentro de los límites que 
definen estrictamente el área de nuestro estudio. La subespecie tipo presenta capítulos 
con las brácteas inferiores ovadas u ovado-lanceoladas y frutos rugosos entre las 
costillas, mientras que en la subsp. aquatilis los capítulos muestran las brácteas 
inferiores lanceoladas y sus frutos con silos o casi lisos. 
 
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753) 
 
Sonchus lacerus Willd., Sp. Pl., 3(3): 1513 (1803) 
Sonchus oleraceus var. lacerus (Willd.) Wallr., Sched. Crit.: 432 (1822) 
Sonchus oleraceus var. triangularis Wallr., Sched. Crit.: 432 (1822) 
Sonchus oleraceus var. runcinatus Koch.  
 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo/Hemicriptófito escaposo; 2-6 
dm; I-XII; Muy abundante. Cerrajas. Llicsons. Lletsons. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041688. 
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Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El 
Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9825, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz. 
 
Habita en bordes de caminos, ribazos, cultivos, barbechos y lugares ruderales. 
Fue indicada por ALCOBER (1983) en varias localidades del territorio estudiado: 
Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Casas 
de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), 
El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513), Jarafuel (tab. 3, 
inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 
30SYJ1034). PIERA (2006: 46) señala que el consumo de esta planta en ensaladas es 
frecuente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Sonchus tenerrimus L., Sp. Pl.: 794 (1753) 
 
Sonchus perennis (Lange) A. W. Hill, Index Kew., Suppl. 9: 264 (1938)  
Sonchus tenerrimus subsp. perennis (Lange) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 
170 (1932) 
Sonchus tenerrimus var. perennis Lange in Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1862: 100 
(1862) [Pugill. Pl. Hisp.: 150 (1862)] 
Sonchus dianae subsp. pinnatisecta Rigual, Esteve & Rivas Goday, nom. nud. 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; I-XII; 
Muy abundante. Cerrajas. Cerraja de pared, Cerraja de cinto. Lizón. Llicsons. Lletsons. 
Cerraja menuda. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 
m, 29-05-2003, 031004; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-
2003, 032203, 032202, 032204, 032205; Quesa, Cerro de Albaidares, 30SXJ943336, 
207 m, 20-05-2004, 040799, 040798. 
 
Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 1309-, ex VF 9481, como Sonchus tenerrimus var. 
perennis. 
 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El 
Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-
barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de 
la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al 
embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río 
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Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo 
hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
Planta muy abundante en márgenes de caminos y carreteras, roquedos y lugares 
ruderales en general, presente en un gran número de ambientes alterados o antropizados. 
Fue citada por COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, inv. 7) entre Cortes de Pallás y Millares, 
y por ALCOBER (1983) en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), Cortes de Pallás (tab. 
6, inv. 8, 30SXJ7846), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 
30SYJ1034). Resulta una especie muy polimorfa y de gran plasticidad ecológica, que en 
función de las condiciones ambientales en las que vive puede completar su ciclo vital en 
un año o prolongarlo durante varias estaciones de crecimiento, este último caso ha sido 
clasificado taxonómicamente bajo la var. perennis Lange in Vidensk. Meddel. 
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1862: 100 (1862) [Pugill. Pl. Hisp.: 150 (1862). Presenta 
la capacidad de rebrotar cuando es cortada, estimulándose la ramificación lateral y el 
carácter perennizante. Se trata de una especie originaria de la región Mediterránea, 
distribuyéndose por diversos países del norte de África y sur de Europa. En España su 
área natural se extiende por las zonas mediterráneas más térmicas, como la costa 
levantina y andaluza, incluido el valle del Guadalquivir, y algunas comarcas 
extremeñas, penetrando poco hacia el centro de la Península Ibérica. 
 
Se ha reconocido un taxon muy próximo a las formas tipo de S. tenerrimus, 
denominado S. dianae Lacaita ex Willk., Illustr. Fl. Esp., 2: 16, tab. 100 (1892) [≡ S. 
tenerrimus var. dianae (Lacaita ex Willk.) Rivas Mart., Itinera Geobot. 15(2): 708 
(2002); S. tenerrimus subsp. dianae (Lacaita ex Willk.) Ballester et al., Monogr. Agènc. 
Medi Amb. Gen. Valenciana, 10: 206 (1991); ≡ S. tenerrimus subvar. dianae (Lacaita 
ex Willk.) O. Bolòs & Vigo, Folia Bot. Misc. 6: 86 (1989); ≡ S. tenerrimus var. dianae 
(Lacaita ex Willk.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros et al., Sist. Nat. Illes Medes: 153 (1984)] 
del cual se diferencia principalmente, además de la forma de las hojas, por sus tallos e 
involucros glabros o con algunos pelos blancos algodonosos, mientras que en S. dianae, 
el involucro y los pedúnculos están tapizados de largos y finos pelos glandulosos, 
siendo las plantas algo más crasas y propias de ambientes litorales (MATEO & 
CRESPO, 2009: 157). 
 
Staehelina L. 
 
Staehelina dubia L., Sp. Pl.: 840 (1753) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; 
Abundancia media. Hierba pincel. Pinzell. 
 
Bicorp, Pozo del Rey, 30SXJ898294, 463 m, 1-07-2004, 040945, 040944; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020551, 020574; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031494. 
 
Jalance, Loma del Cura, 30SXJ5739, 720 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30265. 
 
Bicorp, in nemorosis glareosisque calcareis, 23-06-1915, C. Vicioso, MA 131654. 
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Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 130113, ex VF 9512; 
Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, 15-07-1988, I. Mateu, VAL 95933, ex VAB 960179; 
Dos Aguas, 30SXJ94, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3608; Enguera, Sierra de Enguera, 
30SXJ81, 7-1978, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 70991, ex VAB 904173. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 
30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco 
de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 
304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773466, 644 m, 2-08-2007; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 
30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
 
Habita en pinares y otros medios forestales no muy densos, así como en 
matorrales, taludes, pedregales y campos incultos. CAVANILLES (1797: 20) cita la 
presencia de esta especie como “la estaelina de Linneo” en los montes de los 
alrededores de la localidad de Cortes de Pallás y Enguera, citas recogidas 
posteriormente por COLMEIRO (1887: 281) y PAU (1905a: 22). Asimismo, 
WILKOMM & LANGE (1870: 129) indican esta planta para los montes de Enguera. 
Posteriormente, VICIOSO (1916: 144) la señala para la Dehesa de la Umbría de Bicorp 
y STÜBING et al. (1989: 40-41) como presente en el término de Enguera. También, 
BOLÒS & VIGO (1996: 871-872) la incluyen en la flora de la comarca de La Canal de 
Navarrés. 
 
Tagetes L. 
 
Tagetes minuta L., Sp. Pl.: 887 (1753)  
 
Tagetes glandulosa Link, Enum. 2: 339 (1822) 
 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito escaposo; 1-4 dm; VIII-XI; Muy rara. 
Camamilla americana. 
 
ORCA 3: 2480. Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9928, 1985, J. L. Carretero Cervero. 
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 Planta exótica, originaria de la parte media de Sudamérica. Esta especie fue 
indicada para la comarca de la Canal de Navarrés por BOLÒS & VIGO (1996: 777-778) 
a partir de observaciones personales de los autores y de J. L. Carretero. El material 
testigo de esta localidad no ha sido localizado en ninguno de los herbarios consultados. 
Se trata de una especie escasamente citada para el territorio valenciano. Se naturaliza en 
enclaves algo nitrificados, como cunetas, márgenes de carreteras y ribazos. 
  
Tanacetum L. 
 
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip., Tanac.: 57 (1844) 
 
Chrysanthemum corymbosum L., Sp. Pl.: 890 (1753) [basión.] 
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop., Fl. Carn., ed. 2, 2: 148 (1772) 
Leucanthemum corymbosum (L.) Gren. & Godron, Fl. France 2: 145 (1851) 
 
subsp. corymbosum 
 
Bosques. Pastizales mesofíticos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; IV-
VII; Abundancia media.  
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031171, 031172, 031173, 
031170, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030891, pr. La Caseta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031429. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2443, VAL 38610; 
Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2434, 
VAL 38841; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98614, ex VAB 962864. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, próximo Casas de 
la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, La 
Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-
2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9625, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo 
Sanz, C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya 
Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
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Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-07-
2002, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en orlas forestales, bosques, matorrales y pastizales altos, en zonas 
umbrosas y más o menos húmedas. Resulta un taxon bastante variable 
morfológicamente, solo representado en la Península Ibérica por la subespecie tipo. Para 
la zona de estudio, fue citada por CAVANILLES (1793: 11) para los montes de 
Enguera como Chrysanthemum corymbosum L. Esta cita fue posteriormente recogida 
por WILLKOMM & LANGE (1870: 99) y COLMEIRO (1887: 200) con el nombre de 
Pyrethrum corymbosum W. Sp. pl. III, p. 2155 [sic]. También, ha sido señalada como 
presente en la umbría del Caroche por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2). 
Del Pico Martés proceden los pliegos recolectados por J. B. Peris & G. Stübing el 10 de 
junio de 1984 que forman parte de las exsiccata II repartidos por los herbarios B, BAIL, 
BC, BM, COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, 
MGC, MPU, P, PAD, RNG, RO, SALA (incl. SALAF), SEV, VAL (incl. VF) y W 
(COSTA et al., 1984c: 21). Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 805-806) reseñan esta 
planta para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés bajo la subespecie tipo. 
 
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Tanacet.: 55 (1844) 
 
Matricaria parthenium L., Sp. Pl.: 890 (1753) [basión.] 
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh., Syst. Verz. Erfurt: 145 (1800) 
Pyrethrum parthenium (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 900 (1800) 
Leucanthemum parthenium (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 145 (1851) 
 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea E-Irano-Turaniana; Hemicriptófito escaposo; 4-8 
dm; V-X; Rara.  
 
Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007. 
 
Especie muy aromática, originaria de Europa oriental y Asia occidental, que se 
ha naturalizado desde hace tiempo por casi toda Europa húmeda y más moderadamente 
por los territorios peninsulares mediterráneos (MATEO et al., 2013: 521). En la zona de 
estudio se cultiva como ornamental y en ocasiones se naturaliza en ambientes muy 
diversos, suele crecer en márgenes de huertos y patios de viviendas rurales.  
 
Taraxacum G. H. Weber ex F. H. Wigg. 
 
 Se trata de un género taxonómicamente muy complejo cuya evolución se 
encuentra en conflicto con la taxonomía (KIRSCHNER et al., 2003). Debido a esta 
complejidad se han utilizado nombres de especies para designar o definir lo que en 
realidad pueden ser “agregados” o “grupos” de especies. Se sigue en parte los trabajos 
de SOEST (1954), RICHARDS (1985, 1992) y KIRSCHNER & STEPÁNEK (1987, 
1997), así como los últimos datos publicados por GALÁN (2013). 
 
Taraxacum catalanum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 21 (1954) 
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Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; II-V; 
Abundancia media. Diente de león. Dent de lleó. 
 
Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007. 
 
Cofrentes, A. Valdés & cols., 18-02-1989, SALA 94104, como Taraxacum 
erythrospermum Andrz. ex Besser. 
 
Jalance, 6-1979, J. B. Peris, VAL 129275, ex VF 12307, como Taraxacum 
erythrospermum; Jalance, Sierra del Boquerón, 11-04-1981, J. B. Peris, VAL 129283, 
ex VF 9500; Zarra, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 158085.  
 
 Planta propia de herbazales subnitrófilos, zonas de pasto sobre suelos algo 
compactados. Creemos que pertenecen a esta especie algunas poblaciones localizadas 
en la zona de estudio y que en un principio habían sido atribuidas a T. laevigatum 
(Willd.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 149 (1813) [≡ Leontodon laevigatus Willd., Sp. Pl. 
3(3): 1546 (1803), basión.; = T. erythrospermum Andrz. ex Besser, Enum. Pl. Volhyn.: 
75 (1822); – T. officinale auct., non Weber], que se caracterizada por ser una planta 
glabrescente, con hojas profundamente divididas en segmentos bastante estrechos, 
aquenios rojizos y cubiertos de pequeños dientes bajo la inserción del vilano. Según 
GALÁN (2013), T. laevigatum es un nombre que comprende numerosas microespecies 
de ecología similar (SOEST, 1954: 20-31; BOLÒS & VIGO, 1996: 1013) dentro de la 
cual se incluye T. catalanum, caracterizada por la presencia de hojas con raquis y 
pecíolo ancho 4-9 mm, con el lóbulo terminal hastado y asimétrico, y los laterales 
frecuentemente dentados en el margen distal. 
 
Taraxacum marginellum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 
171 (1932) 
 
Taraxacum erythrospermum auct., non Andrz. ex Besser, Enum. Pl. Vohlyn.: 75 (1822) 
Taraxacum dubium Soest in Melhoramento 22: 84 (1970) 
Taraxacum lambinonii Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 289 (1961) 
Taraxacum laevigatum auct., non (Willd.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 149 (1813) 
Taraxacum taraxacoides auct., non (Koch) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 231 (1865) 
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; II-V; 
Abundancia media. Diente de león. Dent de lleó. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ799434, 836 m, 3-04-2003, 
030056, La Muela de Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ805473, 496 m, 19-04-
2005, 050095. 
 
 Habita sobre suelos removidos y pisoteados, márgenes de caminos, eras y 
calzadas. Dentro de la sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst., esta compleja especie 
puede ser diferenciada por la presencia de hojas con 3-7 lóbulos deltoideos, dentados 
hacia la base y, el cuerpo y cono de los aquenios de color ferrugíneo. Dentro de este 
taxon, según GALÁN (2013), han sido reconocidos un elevado número de especies bajo 
diferentes fórmulas para lo que tradicionalmente se ha conocido como el agregado de T. 
laevigatum (Willd.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 149 (1813), como es el caso de T. 
erythrospermum Andrz. ex Besser, Enum. Pl.: 75 (1822), T. officinale F. H. Wigg. var. 
laevigatum DC. f. erythrospermum (Besser) Reut., T. taraxacoides (Hoppe & Hornsch.) 
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Willk. var. laevigatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 231 (1870), nom. 
illeg., T. officinale subsp. laevigatum (Willd.) Cout., Fl. Portugal: 793 (1939) (BOLÒS 
& VIGO, 1996: 1013; MATEO & CRESPO, 2009: 159). En el seno de esta especie, se 
recogen numerosas microespecies de ecología similar, dentro de la cual puede 
reconocerse ciertas variaciones morfológicas en correlación con su área de distribución 
en la Península Ibérica. 
 
 Las poblaciones halladas en la zona de estudio encajan bien con lo que se ha 
denominado T. erythrospermum, planta de lóbulos foliares convexos y con el cono de 
los aquenios de 0,6-0,8 mm, aunque próximas por un lado a T. catalanum Soest, de 
hojas de raquis y pecíolo ancho 4-9 mm, el lóbulo terminal algo hastado y asimétrico y 
los lóbulos laterales frecuentemente dentados en el margen distal (SOEST, 1954: 21), y 
por otro lado, algunos ejemplares semejantes, o casi, de morfología intermedia con T. 
dubium Soest in Melhoramento 22: 84 (1970) con lóbulo terminal de la hojas más o 
menos sagitado y el cuerpo de los aquenios espiculoso en la mitad superior. 
 
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 
(1808) 
 
Leontodon obovatum Willd., Enum. Pl.: 819 (1809) [basión.] 
Taraxacum candolleanum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 6 (1954), nom. inv.  
Taraxacum laevigatum var. manzanoi Sennen & Mauricio in Sennen, Pl. Espagne: exsiccata 9444 (1934)  
Taraxacum obovatum f. heterophyllum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 173 
(1932)  
Taraxacum obovatum f. integratum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 173 
(1932)  
Taraxacum obovatum f. laceratum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 173 (1932)  
Taraxacum obovatum subsp. ochrocarpum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 9 (1954)  
Taraxacum obovatum var. rifeum Sennen & Mauricio in Sennen, Pl. Espagne: exsiccata 9443 (1934)  
Taraxacum obovatum var. runcinatum Rouy in sched., nom. inv.  
Taraxacum obovatum f. stramineum Soest in sched., nom. inv.  
Taraxacum primulaceum Dahlst. in sched., nom. inv.  
Taraxacum provinciale Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 6 (1954), nom. inv.  
Taraxacum taraxacoides (Hoppe & Hornsch.) Willk. var. obovatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 2: 231 (1870), comb. illeg.  
Taraxacum toletanum Sennen, Diagn. Nouv.: 282 (1936)  
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; III-VI; 
Abundancia media. Diente de león. Dent de lleó. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ799434, 836 m, 3-04-2003, 
030057 La Muela de Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ805473, 496 m, 19-04-
2005, 050094, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050089; Quesa, 
Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030217. 
 
Ayora, Ermita del Rosario, 30SXJ62, 620 m, 3-04-1996, Marín Campos, VAL 98547, 
ex VAB 962797; Jalance, Sierra del Boquerón, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 129280, ex 
VF 9499. 
 
Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007. 
 
BDBGV: Chella, Peñarroya, 30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 
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30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-
2007, G. Mateo Sanz. 
 
Planta frecuente en pastizales húmedos en márgenes de caminos, sotobosque de 
ribera, y campos en baldío. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 31) en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. T. obovatum resulta un especie altamente variable en lo que 
respecta a sus caracteres morfológicos. Gracias a esta alta polimorfía, presente incluso 
dentro de una misma población, se han creado numerosos nombres específicos e 
infraespecíficos. Un ejemplo lo representa la subsp. ochrocarpum Soest, in Collect. Bot. 
(Barcelona) 4: 9 (1954), actualmente considerada como sinónimo de T. obovatum s. str. 
(MATEO & CRESPO, 2009: 159; GALÁN, 2013) que fue descrita en función de los 
aquenios pardo-amarillentos o de color paja, en contra del color rubiginoso o paja de T. 
obovatum “A typico (Leontodon obovato Willdenow) acheniis ochraceis vel fulvis vel ± 
stramineis differ folia plerumque integra, interdum incisa vel divisa” (SOEST, 1954: 9). 
En la zona objeto del presente trabajo, las poblaciones presentan el color de los 
aquenios de aspecto pardo-amarillento a amarillento pajizo, lo que correspondería a la 
subespecie de J. L. van Soest. 
 
Taraxacum pyropappum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)  
 
Taraxacum serotinum (Waldst & Kit.) Poir. subsp. pyropappum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs et al., Fl. 
Manual Països Catalans: 1215 (1990) 
Taraxacum serotinum auct., non Poir. in Lam. & Poir., Encly. Méth. Bot., Suppl. 4: 420 (1816) 
Taraxacum tomentosum Lange in Kjoeb. Vidensk. Meddel., 1861: 101 (1861) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 5-20 cm; III-VI; 
Abundancia media. Diente de León. Dent de lleó. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020498. 
 
 Especie bien caracterizada morfológicamente, fácil de reconocer y diferenciar 
del resto de táxones del género con presencia en la Comunidad Valenciana por ser una 
planta recubierta densamente de tomento blanquecino, con lígulas de color amarillo 
pálido y con aquenios tuberculados pero no dentados en su ápice, a diferencia de la 
presencia de aquenios cubiertos de pequeños dientes o espinas bajo la inserción del 
vilano en el resto de congéneres (MATEO & CRESPO, 2009: 159). Resulta una especie 
frecuente en zonas alteradas, páramos, vías de paso de ganado, pastos secos nitrificados 
y pisoteados por los animales e incluso suelos algo pedregosos. 
 
Taraxacum gr. vulgare (Lam.) Schrank, Prim. Fl. Salisb.: 193 (1792) 
 
Leontodon vulgare Lam., Fl. Franç. 2: 115 (1779) [basión.] 
Taraxacum officinale Weber in F. H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 56 (1780) 
Leontodon taraxacum L., Sp. Pl.: 798: (1753) 
Taraxacum dens-leonis auct., non Desf. 
 
Herbazales subnitrófilos; Holártica; Hemicriptófito rosulado; 5-40 cm; I-XII; Común, 
frecuente. Diente de león. Dent de lleó. 
 
Cortes de Pallás, salida del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 041367, 
041366, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ799434, 836 m, 3-04-2003, 030058; 
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Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-
2003, 030088. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50327, 
ex VAB 841201. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de 
Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Este grupo de diente de león resulta una de las más frecuentes en la zona de 
estudio, donde en ocasiones la hemos visto conviviendo con otras especies de 
Taraxacum. Suele aparecer en sitios alterados y ambientes subnitrófilos, frecuente en 
pastos vivaces y asociada a zonas de paso de animales o lugares de reposo. Algunas 
muestras presentan brácteas involucrales externas reflejas, y las interiores erectas, con 
hojas profundamente divididas y un pico del aquenio de 4-6 mm de longitud. Este 
agregado taxonómico vulgare/officinale presenta una elevada variabilidad morfológica 
y una gran amplitud ecológica, donde hay un gran número de especies y microespecies. 
Es muy probable que un gran número de las citas para el territorio correspondan a T. 
officinale Weber in F. H. Wigg. 
 
Tolpis Adans. 
 
Tolpis umbellata Bertol., Rar. Lig. Pl. Decas Prima 1: 133 (1803) 
 
Tolpis barbata subsp. umbellata (Bertol.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 828 (1934) 
 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-
VI; Rara. 
 
Planta de muy escasa y esporádica presencia en el territorio. Habita en pastizales 
de suelos arenosos ácidos o descarbonatados. Fue indicada por GÓMEZ (2009: 240) 
para el término de Jalance, 30SXJ5844, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1281). 
 
Tragopogon L. 
 
Tragopogon crocifolius L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1191 (1759)  
 
 subsp. crocifolius 
 
 Tragopogon floccosus Cutanda, Fl. Comp. Madrid 439 (1861) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 3-6 dm; V-VI; Rara. 
Salsifí. Barba cabruna. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2442, VAL 38609; 
Ayora, Sierra Palomera, 5-1980, J. B. Peris, VAL 132777, ex VF 9544. 
 
Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-
10-2012. 
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 Especie no muy frecuente en el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 
2009: 160; MATEO et al., 2013: 534), aunque presente en las tres provincias, sobre 
todo por el interior. Habita en pastizales y herbazales subnitrófilos con cierta humedad 
edáfica, en márgenes de caminos y bordes de cultivos. En la Península Ibérica solo está 
presente la subespecie tipo. 
 
Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772) 
 
Tragopogon major Jacq., Fl. Austriac. 1: 19 (1773) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 3-7 dm; 
IV-VI; Abundancia media. Salsifí. Barba cabruna. 
 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041194; Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 
050300, 050299. 
 
Ayora, 6-1979, J. B. Peris, VAL 129470, ex VF 9688; de Ayora a Teresa, 3-06-1980, J. 
B. Peris, VAL 129468, ex VF 9543. 
 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El 
Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
 
Habita en pastizales subhigrófilos, herbazales húmedos en bordes de caminos, y 
ambientes más o menos ruderales, en ocasiones en linderos de bosques abiertos. 
ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) cita su presencia en la localidad de Casas de Madrona 
30SXJ6216. Las especies de este género se hibridan fácilmente y pueden formar 
especies poliploides (alopoliploides) que en ocasiones se dam varias veces de forma 
independiente. Tradicionalmente el género Tragopogon L., presentaba una 
circunscripción más amplia, pero estudios morfológicos, palinológicos, citológicos 
(DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 1986) y filogenéticos recientes 
(MAVRODIEV et al., 2004) coinciden y confirman que se trata de un género que se 
debe circunscribir de forma más estrecha de lo que usualmente se ha hecho. 
 
Tragopogon porrifolius L., Sp. Pl.: 789 (1753) 
 
 subsp. australis (Jordan) Nyman, Consp. Fl. Eur. 2: 462 (1879) 
 
 Tragopogon australis Jord., Cat. Graines Jard. Dijon: 32 (1848) [basión.] 
 Tragopogon sinuatus Avé-Lall., Pl. Ital. Bor.: 17 (1829) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 3-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Salsifí. Barba cabruna. 
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 Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Jalance, salida del 
pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Zarra, carretera entre 
Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
 Habita en pastizales subnitrófilos y herbazales algo húmedos. Se puede 
diferenciar de T. crocifolius L. por sus hojas lanceoladas o lanceolado-lineares, de 
aproximadamente 1 cm de anchura en la base, y pedúnculos claramente engrosados, 
mientras que en T. crocifolius las hojas son estrechamente lineares, de 2-4 mm de 
anchura y los pedúnculos apenas están engrosados bajo los capítulos. La subsp. 
porrifolius presenta flores liguladas de aproximadamente la misma longitud que las 
brácteas involucrales, y en la subsp. australis (Jordan) Nyman las flores ligulares son 
más o menos la mitad de largas que las brácteas. Según el criterio de BLANCA & 
DÍAZ DE LA GUARDIA (1996), T. porrifolius y T. australis Jord. son simples 
sinónimos. Para la zona de estudio, PERIS (1983: 440) cita la presencia de la 
subespecie típica de esta especie en Jalance. 
 
Tussilago L. 
 
Tussilago farfara L., Sp. Pl.: 865 (1753) 
  
Pastizales. Taludes húmedos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 1-3 dm; II-IV; 
Abundancia media. Fárfara. Tusílago. Uña de caballo. 
 
 Habita en pastizales sobre suelos húmedos. Para esta especie solo conocemos 
una cita reseñada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares, pero no hemos 
encontrado ningún testimonio en los herbarios consultados que pueda respaldarla. Por 
nuestra parte no hemos localizado ninguna población dentro de la zona de estudio. 
 
Urospermum Scop. 
 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. 
Aufsatze 1: 276 (1795)  
 
Tragopogon dalechampii L., Sp. Pl.: 790 (1753) [basión.] 
 
Herbazales mesofíticos subnitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-4 
dm; IV-VI; Abundancia media. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ944326, 231 m, 6-05-2004, 041158, 041156, 041159, 
041157. 
 
Bicorp, in arvis derelictis, 7-1915, C. Vicioso, MA 137575. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
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30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato. 
 
Crece en pastizales perennes, herbazales ruderales, márgenes de campos de 
cultivo, de caminos y carreteras, sobre suelos algo profundos o húmedos. Para el 
territorio de estudio, fue indicada por VICIOSO (1916: 145) para los cerros de El 
Burriquet y vertientes del río Fraile de Bicorp. Desde el punto de vista de la 
nomenclatural, no se ha propuesto el respectivo tipo. En este sentido, para la elección 
del lectótipo es necesario el estudio de diferente material original de Linneo, en 
concreto, varios pliegos de herbario y dos iconos. La nomina legitima specifica 
“Tragopogon calycibus corolla brevioribus inermibus” la toma LINNEO (1753: 790) 
directamente de dos obras anteriores: Hortus Upsaliensis (LINNEO, 1748: 244) y 
Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 382). En Hortus Cliffortianus, Linneo hace una 
descripción detallada de la planta “Radix perennis; caulis ramosus; folia oblonga, 
pinnato-hastata, extima vix majori lacinia, parum villosa; pedunculi terminatrices, 
longissimis, nudi; Capitula solitaria, globosa primum & pubescentia, dehiscente 
tandem calyce in octo partes aequales ultra médium.”. JARVIS (2007: 892) indica 
como posibles tipos de Tragopogon dalechampii los materiales que se encuentran en los 
pliegos 382 Tragopogon 3 (2 pliegos) del Herbario de Clifford, en el pliego 946.6 del 
Herbario de la Sociedad Linneana de Londres (LINN), y en el icono “Chondrilla prior 
dioscoridis legitima” de CLUSIUS (1601: CXLIII). Pero Linneo en el Hortus 
Cliffortianus indica, además el icono “Chondrilla foliis cichorii tomentosis” de 
MORISON (1699: 72), que también se podría elegir como tipo (iconotipo). 
 
De todos los posibles tipos, el del herbario de la Sociedad Linneana de Londres 
(LINN nº 946.6) es el mejor candidato. Contiene una planta de unos 30 cm, con dos 
ramas monocéfalas, y todas las hojas en el tercio inferior, las más superiores opuestas o 
subopuestas, la rama principal con el capítulo en fructificación, y la secundaria con el 
capítulo en floración; las brácteas del involucro del capítulo maduro son seríceas, 
carentes de pelos setáceos. En la base del pliego, con letra del propio Linneo, figura el 
doble código “6 dalechampii” con el que Linneo reconoció sus especies descritas en la 
primera edición de Species Plantarum de 1753, por lo que no hay duda que esta planta 
fue tenida en cuenta por Linneo cuando describió Tragopogon dalechampii, cuyos 
caracteres se ajustan a la descripción que hace en el Hortus Cliffortianus. Los otros 
posibles tipos antes aludidos, los dos pliegos que se encuentran en el Herbario de 
Clifford (BM), el 382, Tragopogon 3 (BM 000646823) se identifica con Tragopogon 
dalechampii o con un híbrido de Tragopogon dalechampii con T. picroides, y el 382, 
Tragopogon 3(2) (BM 000646824) se identifica con una especie de Crepis, 
posiblemente C. capillaris. En conclusión, tanto los iconos de CLUSIUS (1601: 
CXLIII) y MORISON (1699: tab. VII, sect. VII, fig. 1), como los ejemplares que 
contienen los pliegos Herb. Clifford: 382, Tragopogon 3 (BM 000646823) y Herb. Linn 
No. 946.6 (LINN), son materiales sobre los que poder designar el tipo del nombre 
Tragopogon dalechampii L. Se ha elegido como lectótipo el ejemplar del pliego No. 
946.6 del Herbario de la Sociedad Linneana de Londres (LINN), por ser el único 
elemento donde se tiene constancia que fue utilizado por Linneo cuando describió la 
especie, plenamente coincidente con la descripción que se encuentra en el Hortus 
Cliffortianus (FERRER et al., 2013: 45-46). 
 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsatze 
1: 275 (1795)  
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 Tragopogon picroides L., Sp. Pl.: 790 (1753) [basión.] 
 
Herbazales secos subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VI; 
Común, frecuente. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040101, entre el barranco de la 
Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 042147; Enguera, 
30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030520. 
 
Bicorp, in declinibus nemorosis glareosisque, 3-07-1915, C. Vicioso, MA 137545. 
 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ6745, 420 m, 31-05-1996, J. Riera, 3053, VAL 38455. 
 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El 
Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, 
Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 
400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 
m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. 
Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Tous, 
río Escalona, 30SYJ0034, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita herbazales ruderales algo húmedos, márgenes de campos de cultivo, de 
caminos y carreteras. Especie citada por CAVANILLES (1797) para Enguera y Cortes 
de Pallás, citas posteriormente recogidas por PAU (1905a: 19) como Tragopogon 
picroides. También fue indicada por VICIOSO (1916: 145) para los cerros de El 
Burriquet y vertientes del río Fraile de Bicorp. Posteriormente, ALCOBER (1983) 
indica varias localidades dentro del área de estudio: Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 
30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, 
inv. 8, 30SXJ7846) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). 
 
Xanthium L. 
 
Xanthium spinosum L., Sp. Pl.: 987 (1753) 
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Acanthoxanthium spinosum Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2, 17: 110 (1869) 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito escaposo; 2-7 dm; VII-X; Muy abundante. 
Bardana menor. Cachurrera menor. 
Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003. 
Ayora, Casas de Honrubia, 20-08-1979, J. B. Peris, VAL 129242, ex VF 12308. 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
Presente en campos de cultivo, baldíos, cunetas y lugares ruderales, 
preferentemente sobre suelos frescos. Es originaria de Sudamérica y morfológicamente 
se diferencia del resto de sus congéneres por la presencia de abundantes y largas espinas 
amarillas en la base de la hoja. Ha sido indicada por ALCOBER (1983) para el término 
de Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). También, de manera más general se referencia para el Valle de 
Ayora-Cofrentes por BOLÒS & VIGO (1996: 771-772). 
Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753) 
subsp. italicum (Moretti) De Löve in J. Linn. Soc., Bot. 71: 271 (1976) 
Xanthium italicum Moretti in Giorn. Fis. ser. 2, 5: 326 (1822) [basión.] 
Xanthium cavanillesii Schouw. in Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 12: 357 (1849) 
Xanthium echinatum Murray in Comment. Soc. Regiae Sci. Gott. 6: 32 (1784) 
Xanthium echinatum subsp. italicum (Moretti) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 17(1): 90 (1987) 
Xanthium occidentale Bertol., Lucubr. Re Herb.: 38 (1822) 
Xanthium strumarium subsp. cavanillesii (Schouw ex Didr.) D. Löve & Dans. in Canad. J. Bot. 
37: 205 (1959) 
Herbazales nitrófilos húmedos; Neotropical; Terófito escaposo; 2-8 dm; VII-X; 
Abundancia media. Bardana menor. Cachurrera menor. 
Ayora, La Hunde, 21-09-1981, J. B. Peris, VAL 129233, ex VF 12309. 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
Habita en campos de cultivo, ribazos y en zonas aluviales, herbazales nitrófilos 
sobre suelos húmedos o inundables, orillas de ríos y embalses. LÖVE & DANSEREAU 
(1959) consideran que el centro de origen de esta planta se encuentra en América del 
Norte, específicamente en el valle del Mississippi. La sistemática de este grupo está 
lejos de ser resuelta. Algunos autores consideran que dentro de este taxon se pueden 
reconocer hasta siete complejos o agregados taxonómicos, mientras que otros aconsejan 
utilizar el rango de variedad o subespecie. Según el criterio adoptado por MATEO & 
CRESPO (2009: 160-161) y MATEO et al. (2013: 540), X. italicum Moretti in Giorn. 
Fis. ser. 2, 5: 326 (1822) es una especie autónoma e independiente de X. strumarium.  
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Parece que fue introducida en Europa intencionadamente para su cultivo en los 
jardines botánicos, seguramente desde México. Aunque su posterior naturalización ha 
sido de manera involuntaria. Las primeras referencias para España se remontan al año 
1882 (HERRERA & CAMPOS, 2010: 176-177). Esta especie es considerada como una 
de las peores malas hierbas del mundo en cultivos de regadío como el maíz, algodón, 
etc. También invade profusamente ecosistemas riparios en zonas de clima cálido, 
dificultando el establecimiento y supervivencia de las especies nativas. Para el vecino 
término de Casas de Ves, 30SXJ4848 (MA 797699, ALBA 7172, Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2205), ha sido citada la presencia de X. orientale L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 1400 
(1763) por GÓMEZ et al. (2011: 134), planta también propia de barbechos y cultivos 
sobre suelos margosos. Esta especie, para la cual recientes estudios reconocen su valía 
taxonómica y proponen su independencia específica (BALDONI et al., 2000; DINELLI 
et al., 2003) puede ser fácilmente diferenciada de X. strumarium subsp. italicum por 
presentar infrutescencias con aguijones mucho más gruesos, curvados y menos 
numerosos. Asimismo, existe una cita en el BDBGV de E. Laguna para el término de 
Ayora, 30SXJ6412, 3-09-2010 para X. strumarium subsp. strumarium. 
Xeranthemum L. 
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Xeranthemum annum var. inapertum L., Sp. Pl.: 858 (1753) [basión.] 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VII; Abundancia media. Flor inmortal. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031259, 031260, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020101. 
Bicorp, in siccis incultis calcareisque, 3-07-1915, C. Vicioso, MA 131264. 
Enguera, Sierra de Enguera pr. Casas de Bena, 30SXJ81, J. A. Alcober, VAL 70966, ex 
VAB 904148. 
BDBGV: Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Crece en eriales y bordes de cultivos, zonas alteradas de bosques esclerófilos y 
sus formaciones arbustivas seriales, y formando parte de pastizales terofíticos propios 
de enclaves soleados más o menos pedregosos. Fue citada para El Burriquet de Bicorp 
por VICIOSO (1916: 144), cita posteriormente registrada por BOLÒS & VIGO (1996: 
865) quienes incluyen así la comarca de La Canal de Navarrés como área natural de 
distribución de este taxon. También, ha sido señalada para la zona de estudio por PERIS 
(1983: tab. 42, inv. 4) en Ayora. COLMEIRO (1887: 279) cita la presencia de X. 
annuum L. en Cortes de Pallás a partir de una referencia previa de Cavanilles, cita que 
probablemente deba de atribuirse a X. inapertum. 
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13.3.2 ANGIOSPERMAE 
13.3.2.1 DYCOTYLEDONES 
Convolvulaceae 
Calystegia R. Br. 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl.: 483 (1810) 
subsp. sepium 
Convolvulus sepium L., Sp. Pl.: 153 (1753) [basión.]  
Convolvulus maritimus Gouan, Fl. Monsp.: 27 (1764)  
Convolvulus repens L., Sp. Pl.: 158 (1753)  
Calystegia sepium L. var. maritima (Gouan) Choisy in DC., Prodr. 9: 433 (1845)  
Calystegia sepium var. repens (L.) Cout., Fl. Portugal: 490 (1913), comb. illeg., non (L.) A. 
Gray, Syn. Fl. N. Amer. 2: 215 (1878)  
Calystegia sepium var. rosea Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 519 (1870), comb. 
illeg., non Choisy in DC., Prodr. 9: 433 (1845)  
Convolvulus sepium var. typicus Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 387 (1902), nom. inval.  
Convolvulus sepium var. valentinus Pau, in sched, nom. nud.  
Convolvulus sepium var. maritimus (Gouan) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 440 (1876)  
Convolvulus laetus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 123 (1796), nom. illeg.  
Convolvulus majus Bubani, Fl. Pyren. 1: 512 (1897), nom. illeg.  
Convolvulus sagittatus Dulac, Fl. Haut.-Pyrén.: 439 (1867), nom. illeg., non Thunb., Prodr. Fl. 
Cap.: 35 (1794)  
Herbazales húmedos montanos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escandente; 4-20 dm; 
V-IX; Común, frecuente. Corregüela mayor. 
Jalance, en el río Júcar, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 122220, ex VF 9121. 
Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Jarafuel, 
río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Habita en humedales y riberas, en ambientes incluso con agua salobre. PERIS 
(1983: tab. 1, invs. 3 y 6, tab. 6) apunta su presencia en los términos de Jalance y 
Cofrentes. También MOLINA et al. (2008: 353, 438-439) la cita asimismo en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Todas las poblaciones estudiadas presentan las 
corolas de color blanco y no de color rosado como en la subsp. roseata Brummitt in 
Watsonia 6: 298 (1967). 
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)  
Convolvulus silvaticus Kit. in Neues J. Bot. (Schraeder) 1(1): 163 (1805) [basión.]  
Convolvulus sepium subsp. silvatica (Kit.) Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 591 (1890) 
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Calystegia sepium subsp. silvatica (Kit.) Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21-22: 12 (1930), comb. 
superfl.  
subsp. disjuncta Brummitt in Lagascalia 18(2): 339 (1996) 
Herbazales húmedos litorales; Mediterránea-Euro-Siberiana; Hemicriptófito escandente; 
4-20 dm; V-IX; Común, frecuente.  
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050311. 
Especie de amplia distribución en la que se reconocen cuatro subespecies 
(BRUMMITT, 1996: 338-340) basándose en el seno formado por los lóbulos de la base 
del limbo y el número de flores en la inflorescencia: subespecies asiáticas y americanas; 
o en la forma y dimensiones de las brácteas; subespecies del área mediterránea. Se
cultiva como ornamental en algunas zonas europeas, naturalizándose, y llegando por su 
fácil adaptación a comportarse como planta invasora.  
Es la subespecie más común en el ámbito geográfico ibérico y por sus 
características se aproxima a C. sepium (L.) R. Br. Forma poblaciones aisladas que por 
su localización parecen ser naturales. Se diferencia de la subespecie tipo por las 
brácteas, aproximadamente tan anchas como largas, con el ápice obtuso o agudo, corola 
(45)47-65(75) mm, estambres (22)24-28 mm, anteras 5-8 mm y brazos estigmáticos 2-
2,5(2,7) mm. A diferencia de las brácteas frecuentemente dos veces más anchas que 
largas, con el ápice redondeado o emarginado, corola 65-70 mm, estambres (27)30-34 
mm, anteras 7-7,5 mm y brazos estigmáticos 2,5-3,1(3,5) mm presentes en la subsp. 
silvatica.  
Convolvulus L. 
Convolvulus althaeoides L., Sp. Pl.: 156 (1753) 
Convolvulus althaeoides f. austrovalentinus O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 148 (1996) 
Convolvulus althaeoides var. darnitanus Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 293 
(1939) 
Convolvulus althaeoides var. dissectus Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 200 (1932) 
Convolvulus althaeoides var. ferrugineus Choisy in DC., Prodr. 9: 409 (1845) 
Convolvulus althaeoides var. hirsutus Choisy in DC., Prodr. 9: 409 (1845) 
Convolvulus althaeoides var. jolyi Sauvage & Vindt in Fl. Maroc 2: 25 (1954), nom. nud. 
Convolvulus althaeoides var. nanus Choisy in DC., Prodr. 9: 409 (1845) 
Convolvulus althaeoides var. repandus Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 200 (1932) 
Convolvulus althaeoides var. scandens Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient. 78 (1934), 
nom. nud. 
Convolvulus althaeoides var. sericeus Choisy in DC., Prodr. 9: 409 (1845) 
Convolvulus bryioniifolius Sims in Bot. Mag. 24: tab. 943 (1806), nom. illeg., non Salisb. 
Convolvulus hirsutus Ten., Fl. Napol. 1: 60, tab. 15 (1812) 
Convolvulus italicus Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 266 (1819) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escandente; 3-12 dm; IV-VI; 
Común, frecuente. Campanillas. Corregüelas. Corretxoles. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040874; Quesa, río Manal, 
30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040992, 040993. 
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Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 87s-94. 
 
Sierra Enguera, entre Enguera y Ayora, J. Molero, 12-06-1986, COFC 16752. 
 
Bicorp, ad vias agrorumque margines, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 94269. 
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, C. Benedí & J. 
Molero, 12-06-1986, SEV 220640. 
 
Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 123270, ex VF 13196. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, 
carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 
323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 
25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-
07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
 
ORCA 11: 1816. Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas, 5-1998; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 620 m, J. García Pausas, 5-1998; Cortes 
de Pallás, pr. El Oro, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 4-1979; Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, 
A. Aguilella; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. 
Aguilella; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-02-1997; Tous, 
30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-02-1997; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas, 3-
1998. 
 
 Crece en cunetas, taludes, campos abandonados y cultivados, eriales, jardines, 
matorrales muy pastoreados y herbazales nitrófilos. Indicada por COLMEIRO (1888: 
81) para los montes de Enguera a partir de una cita previa de Cavanilles y por VICIOSO 
(1916: 140) en terrenos incultos del término de Bicorp. BÁGUENA (1932) señala su 
presencia en Millares y ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) en Bicorp 30SXJ8832. 
Igualmente, PERIS (1983: tab. 43, inv. 4, tab. 56) la indica próxima al río Júcar a su 
paso por Jalance. También fue recogida por BENEDÍ & MOLERO (1988: 30) en la 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, 30SXJ91, el 12 de junio de 1986. Asimismo, 
BOLÒS & VIGO (1996: 148) indican la presencia de C. althaeoides subsp. tenuissimus 
(Sbth. & Sm.) Batt. f. austrovalentinus O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 148 
(1996) en la comarca de La Canal de Navarrés. Esta forma presenta hojas pinnatisectas 
muy abundantes, como C. elegantissimus Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº. 22 (1768) [= C. 
tenuissimus Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 134 (1806)], pero sin llegar a presentar la 
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pelosidad serícea muy densa y característica de esta especie. Morfológicamente, C. 
althaeoides resulta altamente variable, lo que cuestiona el valor taxonómico de muchos 
de los táxones infraespecíficos propuestos. Los ejemplares de algunas poblaciones que 
crecen sobre suelos yesíferos pueden presentar menores dimensiones en sus órganos 
vegetativos, lo que ciertos autores reconocen como C. althaeoides var. nanus Choisy in 
DC., Prodr. 9: 4090 (1845). 
Convolvulus arvensis L., Sp. Pl.: 153 (1753) 
Convolvulus arvensis f. paui (Maire) Sauvage & Vindt in Fl. Maroc 2: 29 (1954) 
Convolvulus arvensis var. auriculatus (Desr. in Lam.) Choisy in DC., Prodr. 9: 407 (1845) 
Convolvulus arvensis var. prostratus (F. W. Schmidt) Rouy & Foucaud in Rouy, Fl. France 10: 347 
(1908) 
Convolvulus arvensis f. inversus O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 149 (1996) 
Convolvulus arvensis subsp. crispatus Franco, Nova Fl. Portugal 2: 565 (1984) 
Convolvulus arvensis var. biflorus Choisy in DC., Prodr. 9: 406 (1845) 
Convolvulus arvensis var. biflorus Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1929 nº 525 (1929-1930), nom. illeg., 
non Choisy in DC. 
Convolvulus arvensis var. gypsicolous Pau, in sched., nom. nud. 
Convolvulus arvensis var. linearifolius Choisy in DC., Prodr. 9: 407 (1845) 
Convolvulus arvensis var. macrophyllus Cadevall, Fl. Catalunya 4: 129 (1932), nom. nud. 
Convolvulus arvensis var. obtusifolius Choisy in DC., Prodr. 9: 406 (1845) 
Convolvulus arvensis var. paui Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 370 (1937), nom. nud. 
Convolvulus arvensis var. pumilus Choisy in DC., Prodr. 9: 406 (1845) 
Convolvulus arvensis var. trichoacanthus Merino, Fl. Galicia 2: 143 (1906) 
Convolvulus arvensis var. trigonophyllus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 370 (1937) 
Convolvulus arvensis var. villosus Choisy in DC., Prodr. 9: 407 (1845) 
Convolvulus auriculatus Desr. in Lam., Encycl. 3: 540 (1792) 
Convolvulus cherleri C. Agardh in Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 261 (1819) 
Convolvulus corsicus Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 256 (1819) 
Convolvulus europaeus Barb.-Gamp. in Bull. Soc. Bot. Genève 2(12): 236 (1920) 
Convolvulus fischerianus Petrov in Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 44: 147 (1935) 
Convolvulus hastifolium Desr. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 467 (1814) 
Convolvulus longepedicellatus Sa'ad in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 233 (1967) 
Convolvulus minor Bubani, Fl. Pyren. 1: 513 (1897) 
Convolvulus prostratus F. W. Schmidt, Fl. Boëm. 2: 93 (1793), nom. illeg., non Forssk. 
Convolvulus segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 7 (1887) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Cosmopolita; Geófito rizomatoso; 2-10 dm; IV-IX; 
Muy abundante. Campanillas. Corregüelas. Corretxoles. Corregüela menor. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040872; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 
020508; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020562; ibídem, 30SXJ778374, 
990 m, 23-05-2002, 020270. 
Jalance, 12-05-1979, J. B. Peris, VAL 123276, ex VF 13870. 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
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05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003. 
ORCA 11: 1817. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 690 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
500 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. Aguilella. 
Crece en campos de cultivo, eriales, barbechos, cunetas y en general en 
herbazales nitrófilos. Resulta muy variable en la morfología y dimensiones de las hojas, 
en el color de la corola y en el mayor o menor desarrollo del tomento, lo que ha 
justificado la descripción de numerosos táxones infraespecíficos, como por ejemplo la 
subsp. crispatus Franco, Nova Fl. Portugal 2: 565 (1984), propuesta para denominar las 
plantas densamente pubescentes, o la var. linearifolius Choisy in DC., Prodr. 9: 407 
(1845), para aquéllas de pequeño tamaño con hojas estrechamente oblongo-lanceoladas 
y pedúnculo de casi la misma longitud que la de los pedicelos. Recientemente, 
LAGUNA (2012: 44-46) señala la existencia de una forma silvestre, localizada en 
Códoba, con un tipo de anomalía en la flor que ocasiona ejemplares que muestran una 
conversión parcial o completa de estambres en pétalos, no o muy débilmente soldados y 
a menudo revolutos. Estas formas han sido denominadas como C. arvensis  'Pleniflora' 
sin proponerla estrictamente ni como cultivar ni como variedad taxonómica. 
Para la zona de estudio, PERIS (1983: tab. 26, inv. 2, tab. 27, tab. 40, tab. 47) 
indica su presencia en los términos de Ayora, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y en los 
márgenes de la carretera desde Cofrentes hasta Jarafuel. También, ALCOBER (1983) la 
señala en varias localidades del área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 
3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de 
Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), 
Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), 
Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). 
Convolvulus lanuginosus Desr. in Lam., Encycl. 3: 551 (1792) 
Convolvulus lanuginosus subsp. sericeus (Boiss.) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 25: 158 (1869) 
Convolvulus lanuginosus var. lanuginosus Desr. in Lam.  
Convolvulus lanuginosus var. sericeus (Boiss.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 516 (1870) 
Convolvulus lanuginosus var. villosus (Boiss.) Sa'ad in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 
119 (1967) 
Convolvulus linearis var. sericeus (Boiss.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 23: 92 (1924) 
Convolvulus argenteus Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788), nom. illeg., non 
Lam. 
Convolvulus capitatus Cav., Icon. 2: 72, tab. 189 (1793), nom. illeg., non Desr. in Lam. 
Convolvulus lanuginosus f. glabrescens Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 179 (1965), nom. nud. 
Convolvulus lanuginosus var. angustifolia Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 179 (1965) 
Convolvulus lanuginosus var. argenteus Choisy in DC., Prodr. 9: 401 (1845) 
Convolvulus lanuginosus var. canescens Choisy in DC., Prodr. 9: 401 (1845) 
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Convolvulus linearis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 424 (1815), p. p., nom. illeg., non Lam. 
Convolvulus saxatilis var. sericeus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 416 (1841) 
Convolvulus saxatilis var. villosus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 416 (1841) 
Convolvulus saxatilis Vahl, Symb. Bot. 3: 33 (1794) 
Convolvulus cneorum auct., Sp. Pl.: 157 (1753), non L. 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Campanillas. Corregüelas. Corretxoles. 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 26-04-2005, 050174; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020398, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de 
Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020070, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020321; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 
201 m, 20-05-2004, 040833, 040834, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-
05-2003, 030311, 030310. 
Entre Teresa de Cofrentes y Zarra, 30SXJ6639, 560 m, 5-05-2009, J. F. Mota, P. Ferrer 
& F. J. Pérez-García, HUAL 21658. 
Bicorp, Pico Caroche, R. Albaladejo & S. Silvestre, 25-04-2002, MA 697849; Bicorp, 
C. Vicioso, 6-06-1915, MA 93940. 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 50342, ex VAB 841216; Enguera, 30SXJ91, 500 m, 19-05-1991, Vila, VAL 
79636, ex VAB 930083; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3757; Jalance, Los 
Useros, 6-1980, J. B. Peris, VAL 123296, ex VF 14183; Jalance, 29-04-1979, J. B. 
Peris, VAL 123297, ex VF 14182; Jarafuel, Fuente Tobarro, 4-1981, J. B. Peris, VAL 
123295, ex VF 13869; Jarafuel, hacia Jalance, 30SYJ63, 11-05-1991, Cerdá González, 
VAL 76084, ex VAB 9-20003; Jarafuel, Valle de Sagra, 30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, 
Martínez García, VAL 105955, ex VAB 981609; Sierra del Ave, 6-1980, R. Figuerola, 
VAL 123260, ex VF 4488. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano 
de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, 
rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 
400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 
30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-
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2009; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 11: 1823. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, 30SXJ71, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 690 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ82, A. 
Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 520 m, A. Aguilella; 
Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Cortes de 
Pallás, 30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 800 m, J. García Pausas, 5-1998; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 810 m, J. García Pausas, 5-1998; 
Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. Aguilella; 
Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Millares, 
30SXJ94, G. Mateo; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 600 m, 
A. Aguilella; Quesa, 30SXJ82, 580 m, A. Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 
30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, 
G. Mateo, 8-02-1997; Tous, 30SYJ03, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García 
Pausas, 3-1998; Tous, 30SYJ03, 430 m, A. Aguilella. 
Planta presente en zonas de matorral muy soleadas, con cierta abundancia sobre 
suelos pedregosos y en ocasiones en yesos. Fue citada por WILLKOMM & LANGE 
(1870: 516) y COLMEIRO (1888: 74) en Ayora a partir de una cita de Barrelier y en 
Quesa a partir de una indicación de Cavanilles. También, VICIOSO (1916: 140-141) 
indica la presencia de esta planta como frecuente en los montes de Bicorp con el 
nombre de C. lanuginosus var. argenteus Choisy in DC., añadiendo como sinónimo C. 
lanuginosus var. sericeus Willk. Esta cita fue registrada posteriormente por BOLÒS & 
VIGO (1996: 154), quienes la incluyen como presente en La Canal de Navarrés. La var. 
sericeus (Boiss.) Willk. in Willk & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 516 (1870) [≡ C. 
saxatilis var. sericeus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 416 (1841), basión.] fue descrita 
para denominar las plantas con un predominio de pelos adpresos, pero en la actualidad 
se considera que carece de importancia taxonómica. 
Convolvulus lineatus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 923 (1759) 
Convolvulus lineatus subvar. minutus (Maire & Weiller in Maire) Sauvage & Vindt in Fl. Maroc 2: 38 
(1954) 
Convolvulus lineatus var. besseri (Spreng.) Rouy & Foucaud in Rouy, Fl. France 10: 350 (1908) 
Convolvulus lineatus var. gerardii (Roem. & Schult.) Rouy & Foucaud in Rouy, Fl. France 10: 350 
(1908) 
Convolvulus lineatus var. intermedius (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 1: 330 (1828) 
Convolvulus besseri Spreng., Syst. Veg. 1: 610 (1824-1825) 
Convolvulus cneorum L., Sp. Pl.: 157 (1753), p. p. 
Convolvulus gerardii Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 294 (1819) 
Convolvulus humilis Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 125 (1796), nom. illeg., non Jacq. 
Convolvulus intermedius Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 264 (1809) 
Convolvulus lineatus f. marianus Sennen, Pl. Espagne 1933 nº 9130 (1932-1933), in sched., nom. nud. 
Convolvulus lineatus var. minutus Maire & Weiller in Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 28 
(1940) 
Convolvulus lineatus var. nitidus Sennen, Diagn. Nouv. 220 (1936) 
Convolvulus nitens K. Koch in Linnaea 22: 743 (1849) 
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Convolvulus spicifolius Desr. in Lam., Encycl. 3: 549 (1792) 
Convolvulus suendermannii Bornm. in Feddes Repert. 43: 152 (1938) 
Convolvulus cneorum auct., Sp. Pl.: 157 (1753), non L. 
Convolvulus nitidus sensu Sennen, Diagn. Nouv. 220 (1936), nom. illeg., non Desr. in Lam. 
 
Herbazales secos subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 5-20 cm; IV-VI; 
Común, frecuente. Campanillas. Corregüelas. Corretxoles. 
 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050298; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031080. 
 
Ayora, Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18559. 
 
Ayora, 30SXJ62, 6-1985, Peiró, VAL 44278, ex VAB 12465; Ayora, 6-1946, Borja, 
VAL 123302, ex VF 1088; Cofrentes, 30SXJ64, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 95844, ex 
VAB 960090; Cofrentes, embalse Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 123259, 
ex VF 4442; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98622, ex VAB 962872. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 11: 1820. Cortes de Pallás, pr. El Oro, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 4-1979; 
Millares, 30SXJ94, 550 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, A. Aguilella;  
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, G. Mateo, 5-06-1996. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 
30SXJ7649, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 5-06-1996, F. Marín 
Campos. 
 
Esta especie presenta una gran amplitud ecológica, habitando en los márgenes de 
caminos, campos incultos y lugares ruderales, desde lugares soleados y muy secos hasta 
hábitats más frescos y umbrosos. Fue citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 516-
517) y COLMEIRO (1888: 77) para Ayora a partir de una indicación de Barrelier y para 
los montes de Enguera a partir de una referencia previa de Cavanilles. Los ejemplares 
que crecen sobre suelos ricos en yeso, soleados y secos, pueden presentar un menor 
tamaño y se suelen aplicar al substrato, mientras que los que viven en herbazales de 
cuentas y lindes de cultivo pueden presentar tallos erectos hasta de 25 cm de altura. 
 
Cuscuta L. 
 
Cuscuta australis R. Br., Prodr.: 491 (1810) 
 
Cuscuta australis subsp. tinei (Insenga) Feinbrun in Israel J. Bot. 19: 19 (1970)  
Cuscuta scandens Brot., Fl. Lusit. 1: 208 (1804)  
Cuscuta tinei Insenga in Tineo, Pl. Rar. Sicil. 14 (1846)  
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Herbazales húmedos litorales; Subcosmopolita; Terófito parásito; -; V-IX; Rara. 
Cúscuta. Fils de safrá. 
 
Ayora La Hunde, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 123600, ex VF 9124; Ayora, La Hunde, 
Sierra Palomera, 30SXJ52, 28-06-1981, I. Mateu & col., VAL 43108, ex VAB 9124. 
 
 Especie parásita de plantas de zonas bajas y húmedas. Es frecuente sobre 
especies de Polygonum L. y Calystegia R. Br. Fue descrita de Oceanía y aparece 
distribuida de forma dispersa por África y Madagascar, y el centro y sur de Europa y de 
Asia. Se conoce de unos pocos lugares de Portugal, y en España se reparte por 
Extremadura y Valencia (GARCÍA, 2002: 180). Fue citada por PERIS (1983: 264) para 
las cercanas sierras de Boquerón y Palomera. En el herbario VAL se conservan dos 
pliegos bajo la determinación de C. australis, ambos recolectados en el término de 
Ayora, VAL 123600 y VAL 43108. El polen de los especímenes del pliego VAL 
123600 fue estudiado y analizado por MATEU & GÜEMES (1986: 86-87, 91-92, 95). 
En muchas ocasiones, tal y como indica GARCÍA (2002: 180), las plantas que se han 
citado bajo este nombre pertenecen realmente a C. campestris Yunck. Por lo que se 
refiere a la zona objeto de nuestro estudio, no hemos encontrado poblaciones dentro de 
los límites estrictos que definen el territorio. 
 
Cuscuta campestris Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138 (1932) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Norteamericana; Terófito parásito; -; IV-X; Rara. 
Cúscuta. Fils de safrá. 
 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003. 
 
 Vive sobre plantas por lo general herbáceas de lugares alterados y con elevada 
insolación, como las que crecen en los bordes de carreteras, en los caminos o en 
terrenos cultivados. Especie originaria de América del Norte, que en Europa fue 
introducida y naturalizada hacia 1900, extendiéndose rápidamente por medio de la 
alfalfa, a la cual parasita (VELAYOS, 1983: 22). Fue inicialmente localizada para el 
territorio nacional por CARRETERO (1979), citándola de Castellón, Navarra, 
Tarragona y Valencia. A partir de este trabajo han ido ampliándose las citas de su 
presencia en la Península Ibérica (VELAYOS, 1983: 22; CARRETERO, 1984: 134; 
VALDÉS, 1984: 226; GIRÁLDEZ, 1986: 29; AEDO et al., 1990: 154; CARRASCO & 
CASTILLO, 1993: 257). Se diferencia de su congénere C. australis R. Br. por su corola 
campanulada, con lóbulos agudos y acuminados, con la base de los estambres con 
escamas basales más largas que el tubo corolino, mientras que en C. australis la corola 
es de tipo tubular, con lóbulos obtusos o subagudos, no acuminados, con base de los 
estambres basales menores que el tubo corolino (MATEO & CRESPO, 2009: 163). 
 
Cuscuta epithymum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759) 
 
Cuscuta europaea var. epithymum L., Sp. Pl.: 124: (1753) [basión.] 
Cuscuta alba J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 87 (1822) 
Cuscuta aragonensis Sennen, Diagn. Nouv. 262 (1936) 
Cuscuta barbuvea (Brot.) Samp., Man. Fl. Portug. 384 (1913) 
Cuscuta coriariae Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 24: 245 (1914) 
Cuscuta epithymum f. rubella Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 463 (1859) 
Cuscuta epithymum subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 480 (1882) 
Cuscuta epithymum var. alba (J. Presl & C. Presl) Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 285 (1932) 
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Cuscuta epithymum var. kotschyi (Des Moul.) Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 463 (1859) 
Cuscuta epithymum subsp. angustissima Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 463 (1859) 
Cuscuta epithymum var. rubella (Engelm.) Trab. in Bull. Soc. Bot. France 53: 37 (1906) 
Cuscuta epithymum var. vulgaris Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 461 (1859), nom. inval. 
Cuscuta ericae Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 24: 225 (1914) 
Cuscuta europaea var. barbuvea Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 192, tab. 165 (1827) 
Cuscuta godronii Des Moul., Étud. Cuscuc. 60 (1853) 
Cuscuta kotschyi Des Moul., Étud. Cuscuc. 56 (1853) 
Cuscuta minor DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 644 (1805), nom. illeg. 
Cuscuta trifolii Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 252, pl. 4, fig. 2 (1844) 
Cuscuta zizyphi-loti Sennen, Pl. Espagne 1929 nº 7174 (1929-1930) 
 
Matorrales secos; Euro-Asiática; Terófito parásito; -; I-XII; Común, frecuente. Cúscuta. 
Fils de safrá. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 
m, 26-06-2003, 031831; Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 
030246, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031403. 
 
Bolbaite, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 81s-94. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 123612, ex VF 9126, 
como Cuscuta epithymum subsp. kotschyi. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, 
carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Dos Aguas, 
Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-2006, G. Mateo 
Sanz; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
Planta parásita común en zonas de matorrales, cunetas y ribazos, sobre plantas 
leñosas que crecen en zonas soleadas, principalmente sobre especies de tomillos y 
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leguminosas. Resulta una de las plantas más variables del género, siendo un número 
elevado los táxones propuestos para describir su polimorfismo (GARCÍA & 
CAFFERTY, 2005: 477). Dentro de esta especie, los límites morfológicos de todos los 
táxones propuestos a nivel subespecífico son poco precisos, y en todos los casos tienen 
escaso valor taxonómico por ser muy variables en una misma población o incluso en un 
mismo individuo (GARCÍA, 2002: 185). En este sentido, FEINBRUN (1970) reconoce 
dos subespecies; subsp. epithymus y subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang., Comp. Fl. 
Ital.: 480 (1882) [≡ C. kotschyi Des Moul., Étud. Cuscut.: 56 (1853)], incluyendo en la 
primera subespecie los individuos con flores membranosas, formando glomérulos de 
más de 7 mm de diámetro, cuya longitud total de los estilos y estigmas es claramente 
mayor que la del ovario, y parásita una gran cantidad de hospedantes. Mientras que la 
subsp. kotschyi incluye plantas con los lóbulos del cáliz engrosados en el dorso, de la 
misma longitud o más largos que el tubo de la corola, formando glomérulos menores a 7 
mm, cuya longitud total de estilos y estigmas es igual o algo mayor que la del ovario, y 
parasitando generalmente a caméfitos de montaña. 
 
Se distribuye por Europa, siendo más escasa en el norte de África y el suroeste 
de Asia. En la Península Ibérica es una de las especies más frecuentes de este género, 
parasitando sobre gran diversidad de hospedantes, tanto leñosos como herbáceos, y 
dispersa por todo el territorio, llegando a las Islas Baleares. Para la zona de estudio 
resulta una planta muy común en las formaciones de matorral heliófilo, sobre todo 
parasitando leguminosas leñosas de pequeña o mediana talla y otros caméfitos, sobre 
todo tomillos. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 9) para el Monte Palomera de 
Ayora. Esta cita fue registrada posteriormente por COLMEIRO (1888: 87) con el 
nombre de C. minor C. Bauh. y por PAU (1905a: 29) como C. europea Cav. 
Recientemente, GÓMEZ (2009: 242) indica su presencia en Jarafuel, 30SXJ5537, 775 
m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1547). 
 
Ipomoea L. 
 
Ipomoea purpurea (L.) Roth in Bot. Abh. Beob.: 27 (1787) 
 
Convolvulus purpureus L., Sp. Pl. ed. 2: 219 (1762) [basión.] 
Pharbitis hispida (Zuccagni in Roem.) Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 438 (1833) 
Ipomoea hispida Zuccagni in Roem., Collecteana 127 (1806) 
Ipomoea mexicana A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. 2: 210 (1878) 
Pharbitis purpurea (L.) Voigt, Hort. Suburb. Calcutt. 354 (1845) 
Convolvulus mutabilis Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 123 (1796), nom. illeg. 
 
Naturalizada; Neotropical; Terófito escandente; 1-3 m; VI-XI; Rara. 
 
Especie cultivada como ornamental y asilvestrada en zonas húmedas, cursos de 
agua y márgenes de caminos con humedad edáfica. Fue indicada por PERIS (1983: 322) 
como subespontánea en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes y por MOLINA et al. 
(2008: 176) concretamente para el término de Cofrentes. El género Ipomoea comprende 
alrededor de 500 especies de amplia distribución en los trópicos de ambos hemisferios. 
Otras especies, como I. batatas (L.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 465 (1793), es ampliamente 
cultivada por sus hidratos de carbono en numerosos países tropicales, mientras que las 
semillas de I. tricolor Cav., Icon. 3: 5, tab. 208 (1794), han sido utilizadas como 
alucinógenos, al contener derivados del ácido lisérgico. 
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 Coriariaceae 
 
Coriaria L. 
 
Coriaria myrtifolia L., Sp. Pl.: 1037 (1753) 
 
Orlas. Bosques. Matorrales ribereños; Mediterránea W; Nanofanerófito; 5-25 dm; III-V; 
Abundancia media. Emborrachacabras. Roldor. 
 
Especie indicada por CAVANILLES (1797: 18) para las orillas del río Júcar a su 
paso por Jalance y Cofrentes con el nombre de “ruldo”. En el índice de las 
Observaciones…, Cavanilles se refiere a esta planta como “Ruldo como arrayán” 
(CAVANILLES, 1797: 330), apareciendo este nombre dentro de la obra citada en varias 
ocasiones además de la referencia arriba indicada, como por ejemplo en las páginas 100 
y 203, indicando en la primera su presencia en el área que cubre entre los ríos Palancia y 
Millares y en la segunda como vegetal común en el recorrido que abarca desde 
Guadalest a Callosa. Por nuestra parte, no hemos encontrado ninguna población de esta 
especie dentro del territorio objeto de estudio.  
 
Cornaceae 
 
Cornus L. 
 
Cornus sanguinea L., Sp. Pl.: 117 (1753) 
 
subsp. sanguinea 
 
Swida sanguinea (L.) Opiz in Bercht. & Opiz, Oekon.-techn. Böhm. 2(1): 174 (1838) 
Thelycrania sanguinea (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 394 (1868) 
 
Bosques. Matorrales ribereños; Euro-Asiática; Mesofanerófito; 2-5 m; V-VI; Rara; Cs, 
V. Cornejo. Saniyol. 
 
 Habita en claros y orlas de bosques, setos y espinares, en lugares frescos y 
umbrosos. Para el territorio solo conocemos una cita reseñada por BÁGUENA (1932) 
para el término de Millares, pero no hemos encontrado ningún testimonio en los 
herbarios consultados que pueda respaldarla. Por nuestra parte no hemos encontrado 
ninguna población dentro de la zona de estudio. 
 
Crassulaceae 
 
Crassula L. 
 
Crassula tillaea Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903) 
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 Crassula muscosa (L.) Roth, Enum. Pl. Phaem. Germ. 1: 994 (1827) 
Tillaea muscosa L., Sp. Pl.: 129 (1753) 
 
Herbazales anuales subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 1-5 cm; II-
V; Abundancia media. 
 
BDBGV: Tous, 30SYJ0334, 28-03-1999, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en pastizales anuales sobre suelos descalcificados, al pie de muros y 
roquedos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 243) para el término de Cofrentes, 
30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1969) y 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2380). 
 
Hylotelephium H. Ohba 
 
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba in Bot. Mag. (Tokyo) 90: 53 (1977) 
 
Sedum telephium L., Sp. Pl.: 430 (1753) [basión.] 
Sedum complanatum Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 181 (1781), nom. inval. 
Sedum purpurascens W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 284 (1843) 
Hylotelephium purpureum (L.) Holub in Preslia 51: 281 (1979) 
Sedum purpureum (L.) Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 286 (1814) 
Sedum sanguineum Ortega, Nov. Pl. Rar. Decad. 125 (1800) 
Sedum telephium subsp. telephium L., Sp. Pl.: 430 (1753) 
Sedum telephium var. purpurascens (W. D. J. Koch) D. A. Webb in Feddes Repert. 64: 19 (1961) 
Sedum telephium [b] purpureum L., Sp. Pl.: 430 (1753) 
Anacampseros triphylla Haw., Syn. Pl. Succ. 111 (1812) 
Sedum triphyllum (Haw.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 540 (1821) 
Sedum verticillatum Donn, Hortus Cantabrig. ed. 6, 125 (1811), nom. nud. 
Sedum vulgare (Haw.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 437 (1821) 
Anacampseros vulgare Haw., Syn. Pl. Succ. 112 (1812) 
Sedum fabaria auct. iber., Syn. Fl. Germ. Helv. 285 (1835), non W. D. J. Koch 
Sedum telephium subsp. fabaria auct. iber, non (W. D. J. Koch) Kirschl. 
Sedum telephium subsp. fabaria auct. iber., non (W. D. J. Koch) Schinz & Thell. 
Sedum telephium var. fabaria sensu Angulo & Sádaba, Fitogr. Fl. Farm. Hisp. 2(1): 430 (1885) 
 
Cultivada, naturalizada; Eurosiberiana; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; VI-X; Rara. 
Curalotodo. Orella del frare. 
 
Especie cultivada como ornamental en macetas y jardines privados dentro de los 
cascos urbanos de algunos de los pueblos de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes y 
La Canal de Navarrés. No hemos encontrado ejemplares asilvestrados. 
 
Pistorinia DC. 
 
Pistorinia hispanica (L.) DC., Prodr. 3: 399 (1828) 
 
Cotyledon hispanica L., Sp. Pl.: 1196 (1753) [basión.] 
Pistorinia hispanica f. erecta Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18(229): 458 (1908) 
Pistorinia hispanica var. brachysiphon Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18(229): 458 (1908) 
Pistorinia hispanica var. major Reyes y Prósper in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr. 95 (1921) 
Pistorinia hispanica var. minor Reyes y Prósper in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr. 95 (1921) 
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 Pastizales secos silíceos montanos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-15 cm; V-
VIII; Muy rara; V. 
 
Cofrentes, Campichuelo, 14-06-2003, J. Gómez, MA 740668; ibídem, VAL 173889. 
 
Crece en pastizales secos y bien iluminados, claros de bosque y matorral, sobre 
suelos arenosos silíceos. Planta muy rara en el territorio de estudio que ha sido 
localizada por GÓMEZ (2009: 243-244) para el término de Cofrentes, 30SXJ5945, 730 
m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1575) y 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1716). 
La primera referencia sobre la presencia de esta especie en la Comunidad Valenciana 
fue indicada por GARCÍA (1996) para el enclave de La Cabañera de Sinarcas, 
recolectada el 19 de agosto de 1990, con pliego testigo depositado en VAL ex VAB 
910967!. 
 
Sedum L. 
 
Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753) 
 
Sedum acre subsp. neglectum (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 245 (1882) 
Sedum boloniense sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 214 (1893) 
Sedum neglectum Ten., Ind. Sem. Hort. Neapol. 1830: 12 (1830) 
Sedum sexangulare auct. hisp., non L. 
 
Roquedos. Pedregales; Euro-Asiática; Caméfito suculento; 3-10 cm; V-VII; Abundancia 
media. Pan de cuco. Crespinell grog. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 031331, 031329, 
031330, 031332. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2517, VAL 39239; Ayora, 
Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98573, ex VAB 
962823; Ayora, Monte Meca, 11-10-1980, J. B. Peris, VAL 130370, ex VF 9418; 
Ayora, en el Castillo, 30SXJ62, 600 m, 6-06-1996, Marín Campos, VAL 98561, ex 
VAB 962811. 
 
ORCA 4: 214. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; 
Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Crece en arenas, grietas de roca, en general en terrenos pobres. Esta especie fue 
citada por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y RIVAS GODAY & BORJA (1961: 
143) para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, en un inventario 
de la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como especie 
acompañante. Este inventario fue posteriormente utilizado por RIGUAL et al. (1963: 
145, tab. 2, inv. 12). 
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Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753) 
 
Oreosedum album (L.) Grulich in Preslia 56: 44 (1984) 
Sedum albellum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 141 (1874), nom. illeg. 
Sedum album subsp. micranthum (DC.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 4: 53 (1865) 
Oreosedum album subsp. micranthum (DC.) Velayos in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 584 (1989) 
Sedum album var. micranthum (DC.) DC., Prodr. 3: 406 (1828) 
Sedum clusianum Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 516 (1842) 
Sedum gombertii Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 281 (1936) 
Sedum micranthum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 523 (1815) 
 
Roquedos. Pedregales. Matorrales secos; Holártica; Caméfito suculento; 5-20 cm; V-
VII; Común, frecuente.  
 
Ayora, Fuente de los Pajaritos, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003, 031793; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-
2002, 020409, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco 
del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020156, El Oro, 30SXJ792521, 561 m, 
26-06-2003, 031820, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 
875 m, 13-06-2002, 020071. 
 
Ayora, en el Castillo, 30SXJ62, 600 m, 6-06-1996, Marín Campos, VAL 98558, ex 
VAB 962808; Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, 15-07-1988, I. Mateu, VAL 95934, ex 
VAB 960180; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3659. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 
491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-
2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de 
los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-
2010; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
 
Habita en muros, tejados, zonas rocosas y en ocasiones también arenosas. 
Creemos que la referencia de COLMEIRO (1874: 278) bajo S. villosum L. [sic] para 
Enguera, basada en la obra de CAVANILLES (1797) debe de atribuirse a la planta que 
ahora nos ocupa. Esta especie fue asimismo citada por RIGUAL et al. (1963: 145, tab. 
2, inv. 5) para la Cueva Horadada. Morfológicamente, dentro de S. album, a pesar de 
que se ha descrito reiteradamente como glabra, con frecuencia presenta papilas densas. 
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Según indican CASTROVIEJO & VELAYOS (1997: 131) existen formas papilosas, 
similares a S. gypsicola Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842) 
que resultan frecuentes en rocas calizas, especialmente en el Levante y montañas del sur 
y este peninsular ibérico. 
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) 
Petrosedum amplexicaule (DC.) Velayos in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 584 (1989) 
Sedum amplexicaule subsp. amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) 
Petrosedum amplexicaule subsp. tenuifolium (Sm.) Velayos in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 584 (1989) 
Sedum amplexicaule subsp. tenuifolium (Sm.) Greuter in Willdenowia 11: 277 (1981) 
Sempervivum anomalum Lag., Elench. Pl. [17] (1816) 
Sedum boryanum DC., Prodr. 3: 410 (1828) 
Petrosedum tenuifolium (Sm.) Grulich in Preslia 56: 41 (1984) 
Sedum tenuifolium (Sm.) Strobl in Oesterr. Bot. Z. 34: 295 (1884) 
Sempervivum tenuifolium Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 335 (1809) 
Sedum tenuifolium subsp. ibericum 't Hart in Acta Bot. Neerl. 23: 553 (1974) 
Petrosedum tenuifolium subsp. ibericum (Hart) Grulich in Preslia 56: 41 (1984) 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea; Caméfito suculento; 5-15 cm; V-VII; Rara; Cs, 
V. 
Habita en pastizales instalados en claros de bosque y matorral, principalmente 
sobre suelos arenosos. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 244) para el 
término de Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1714). 
Sedum caespitosum (Cav.) DC., Prodr. 3: 405 (1828) 
Crassula caespitosa Cav., Icon. 1: 50 (1791) [basión.] 
Sedum erythrocarpum Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(2): 76 (1906) 
Sedum rubrum (L.) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 290 (1912), non Edgew. 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 cm; III-V; Rara; Cs, V. 
Como la especie precedente, esta planta habita en pastizales sobre suelos más o 
menos descarbonatados. Ha sido indicada su presencia por GÓMEZ (2009: 244) para el 
término de Jalance, 30SXJ5944, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1183) y en varias 
localidades de Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1970) y 
30SXJ6145, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1452). 
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753) 
Oreosedum dasyphyllum (L.) Grulich in Preslia 56: 44 (1984) 
Sedum pulligerum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 326 (1875) 
subsp. dasyphyllum 
Sedum burnatii Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 5: 100 (1901) 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea W; Caméfito suculento; 4-15 cm; V-VII; 
Común, frecuente; A, V. 
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BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
rambla de Llatoneros, 30SXJ8332, 8-02-1997, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9622, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, El Castillo, 
30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-
2007, G. Mateo Sanz; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Fuente 
del Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, 
J. Güemes; Tous, 30SYJ0336, 2-02-1997, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Crece en claros de matorral, roquedos, gleras, en general sobre suelos 
pedregosos. Esta especie fue citada por COLMEIRO (1886: 453) a partir de referencias 
previas de Cavanilles. También, RIGUAL et al. (1963: 144, tab. 2, inv. 5) señala su 
presencia en la Cueva Horadada de Ayora con el signo (!) que “indica presencia, ya que 
no pudimos disponer de los inventarios originales”, haciendo referencia a los 
inventarios utilizados por RIVAS GODAY et al. (1954). En este sentido, es preciso 
mencionar que RIVAS GODAY et al. (1954: 142, 143, 488, 308, 342, 384) indican una 
serie de plantas presentes en la Sierra de Ayora y en el Caroche, pero dicen 
explícitamente “De la Sierra de Ayora, en el Caroche, en la umbría (no solana, que 
lleva asociación muy diferente), comunidad bastante análoga con: Jasione foliosa Cav., 
Saxifraga paniculata Cav., S. latepetiolata Wk., Campanula hispanica Wk., Potentilla 
caulescens L., Silene saxifraga L., Hieracium mariolense Rouy, etc., con Sedum acre, 
Hepatica triloba L., pero sin Biscutella ni Erodium”, no haciendo en esta obra ninguna 
referencia a la presencia en la zona de S. dasyphyllum, y tan solo nombrando su 
presencia, en ocasiones bajo la var. glanduliferum (Guss.) Moris, pero en otras 
localidades fuera del ámbito de estudio. 
 
 subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 263 (1879) 
 
 Sedum glanduliferum Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 519 (1827) [basión.] 
Sedum corsicum Duby in Bot. Gall. 1: 202 (1828) 
Sedum dasyphyllum var. glanduliferum (Guss.) Moris, Fl. Sardoa 2: 126 (1840-43) 
Sedum dasyphyllum var. moroderi (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 295 (1984) 
Sedum moroderi Pau in Brotéria, Sér. Bot. 30: 175-176 (1934) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea W; Caméfito suculento; 4-15 cm; V-VII; 
Común, frecuente; A, V. 
 
Ayora, Casa y Fuente de Juan Blanquillo, 30SXJ764255, 811 m, 1-07-2003, 031897; 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003, 031649. 
 
Ayora, en el Castillo, 30SXJ62, 600 m, 6-06-1996, Marín Campos, VAL 98559, ex 
VAB 962809. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
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m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Quesa, próximo al Cerro 
de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006. 
 
ORCA 4: 207, como Sedum dasyphyllum L, s. lat. Bicorp, Cueva de La Araña, 
30SXJ83, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes 
de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 320 m, G. Mateo, 11-03-1981; Millares, 30SXJ94, 
G. Mateo. 
 
GANDOGER (1905: 441) cita la presencia de Sedum glanduliferum [sic] en el 
Monte del Mugrón. De manera general, S. dasyphyllum L. s. lat. resulta una especie 
muy variable en lo que se refiere al porte, la forma de los sépalos y, sobre todo la 
glandulosidad que cubre toda la planta. La subsp. glanduliferum se diferencia 
claramente por su indumento glandulífero, distribuido por casi toda la planta. Parece 
que esta subespecie no alcanza zonas tan elevadas como la subespecie tipo.  
 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 
(1909) 
 
Sempervivum sediforme Jacq., Hort. bot. Vindob. 1: 35 (1772) [basión.] 
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich in Preslia 56: 41 (1984) 
 
 subsp. sediforme 
  
Sedum altissimum Poir. in Lam., Encycl. 4: 463 (1798) 
Sedum fruticulosum Brot., Fl. Lusit. 2: 206 (1804) 
Sedum lusitanicum Brot., Phytogr. Lusit. Select. tab. 220 [178] (1827), nom. illeg. 
Sedum nicaeense All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) 
Sedum nicaeense var. saguntinum (O. Bolòs) Rivas Mart. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 3: 88 
(1986) 
Sedum sediforme var. congestiflora Cámara in Revista Real Acad. Ci. Madrid 33: 723 (1936) 
Sedum sediforme var. saguntinum O. Bolòs in Phytocoenologia 2: 143 (1975) 
 
Roquedos. Pedregales. Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito suculento; 1-4 dm; 
VI-VIII; Muy abundante. Uña de gato. Uva de gato. Uva de pastor. Raïm de pastor. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 042002. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 130415, ex VF 9433; Ayora, 
Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 130414, ex VF 9436. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, Santís-barranco 
de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 
11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 
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m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 
30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 4: 213. Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 320 m, G. Mateo, 11-03-
1981.  
 
Habita en matorrales y ambientes rupícolas, sobre suelos pobres y áridos en 
lugares soleados. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) para Bicorp 
30SXJ8832, también por PERIS (1983: tab. 42, inv. 4, tab. 56) para Ayora y yesos de 
Jalance, STÜBING et al. (1989: 41) la indican en el término de Ayora, Enguera y Dos 
Aguas, y MOLINA et al. (2008: 409-410) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 
concretamente a 2 km hacia el norte por la N-330, 30SXJ6746, 620 m, en un romeral en 
yesos grises. Un taxon vicariante muy próximo presente en áreas litorales es S. 
sediforme var. dianium O. Bolòs in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 535 (1957) [≡ S. 
sediforme subsp. dianium (O. Bolòs) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 
38(1): 73 (1967); ≡ S. nicaeense subsp. dianium (O. Bolòs) Rivas Mart. in Opusc. Bot. 
Pharm. Complut. 3: 88 (1986)]. 
 
Umbilicus DC. 
 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948) 
 
Cotyledon rupestris Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 307 (1796) [basión.] 
Cotyledon arundana Pau, in sched., nom. nud. 
Umbilicus erectus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 132 (1880), non DC. 
Cotyledon gredense Pau in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 8: 49 (1908) 
Cotyledon neglecta Cout., Fl. Portugal ed. 2: 336 (1939) 
Umbilicus neglectus (Cout.) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 2: 38 (1940) 
Cotyledon pendulina (DC.) Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 224 (1919) 
Umbilicus pendulinus DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 383 (1805) 
Umbilicus pendulinus var. truncatus Wolley-Dod in J. Bot. (London) 52: 12 (1914) 
Cotyledon tuberosa (L.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1: 577 (1901) 
Cotyledon tuberosa var. gallaecica Pau, nom. nud. 
Cotyledon umbilicus-veneris L., Sp. Pl.: 429 (1753) 
Cotyledon umbilicus-veneris subsp. pendulinus (DC.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera 
Biol. 1(2): 71 (1932) 
Cotyledon umbilicus-veneris var. gredense (Pau) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 44 (1914) 
Cotyledon umbilicus-veneris var. marianica Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr. 293 (1921) 
Cotyledon umbilicus-veneris var. pendulina (DC.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 329 
(1889) 
Cotyledon umbilicus-veneris var. tuberosa L., Sp. Pl. ed. 2: 615 (1762) 
Umbilicus vulgaris Batt. & Trab., Fl. Algérie Tunisie 133 (1905) 
 
Roquedos. Pedregales; Euro-Asiática; Geófito tuberoso; 1-5 dm; IV-VII; Abundancia 
media. Ombligo de Venus. Oreja de fraile. 
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Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857479, 570 m, 19-04-2005, 050171. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 
1050 m, 22-02-2007. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent. 
 
Crece en muros, techos, roquedos y paredones, en general en lugares rocosos. 
Fue indicada por COLMEIRO (1874: 271; 1886: 446) como U. pendulinus DC. [sic] 
como presente en los montes de Enguera a partir de la cita de CAVANILLES (1793: 
11) como Cotyledon umbilicus. También fue señalada por RIVAS GODAY & BORJA 
(1961: 142, como Cotyledon umbilicus-veneris L.) para la umbría de la Sierra de Ayora, 
en concreto en el Caroche, en un inventario de la asociación Capanuleto-Saxifragetum 
corbariensis typica [sic], como taxon característico de orden y clase fitosociológica. 
Este inventario fue posteriormente citado por RIGUAL et al. (1963: 144, tab. 2, invs. 6 
y 12) indicando además su presencia en la Cueva de la Abuela de Tous. 
 
Cruciferae (nom. alt.: Brassicaceae) 
 
En esta compleja familia botánica, las reconstrucciones filogenéticas realizadas 
en los últimos años para esclarecer la sistemática (KOCH et al., 2003; BAILEY et al., 
2006), coinciden en señalar que la mayoría de las tribus y subtribus habitualmente 
aceptadas son polifiléticas, lo que ha llevado a redefinir y dar una nueva circunscripción 
a muchas de ellas (AL-SHEHBAZ et al., 2006). 
 
Aethionema R. Br. 
 
Aethionema marginatum (Lapeyr.) Thell. in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. 
Naturw., Zurich 41(1): 317 (1906), in adnot. 
 
Lepidium marginatum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 365 (1813) [basión.] 
Aethionema almijarensis Amo & Campo in Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 613 (1873) 
Thlaspi marginatum (Lapeyr.) Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées 90 (1818) 
Aethionema ovalifolium (DC.) Boiss., Fl. Orient. 1: 351 (1867) 
Aethionema saxatile subsp. ovalifolium (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 63 (1878) 
Aethionema saxatile var. ovalifolium DC., Syst. Nat. 2: 559 (1821) 
Aethionema valentinum Pau in Actas Real Soc. Esp. Hist. Nat. 1894: 128 (1894) 
Aethionema saxatile var. marginatum (Lapeyr.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1: 622 (1923), nom. illeg. 
 
Roquedos. Pedregales montanos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 5-20 
cm; IV-VI; Rara; A, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040352; Teresa de 
Cofrentes, Cumbre del Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 041126. 
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Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98569, 
ex VAB 962819. Ayora, La Hunde, 5-1980, J. B. Peris, VAL 120331, ex VF 7624, 
como Aethionema saxatile var. ovalifolium. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 7: 887, como Aethionema saxatile subsp. ovalifolium. El Caroche, 30SXJ82, 
ABH.  
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Habita en lugares rocosos. Esta especie fue indicada por primera vez como integrante de 
la flora valenciana por RIVAS GODAY et al. (1954: 491, 497-498), quienes citan la 
presencia de Ae. ovalifolium en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, en la 
asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos 
enneaphylla, en Aspleniion glandulosi [sic]. Años antes había sido citada por PORTA & 
RIGO (1892: 10) con el nombre de Ae. ovalifolium Boiss. [sic] para la Sierra del 
Mugrón de Almansa, cita registrada también por WILLKOMM (1893: 297). 
Posteriormente, RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) y RIGUAL (1963: 145, 
tab. 2, inv. 5, como Ae. monospermum var. ovalifolium) indican su presencia en la 
umbría del Caroche, y PERIS et al. (1984b: 365) con el nombre de Ae. saxatile (L.) R. 
Br. in Aiton var. ovalifolium DC. denuncian su presencia en la zona a partir de una 
población localizada en La Hunde de la Sierra Palomera de Ayora, en comunidades de 
Potentilletalia caulescentis (PERIS, 1983: 196). Por otro lado, FIGUEROLA (1983: 
122) también indica su presencia en la umbría de la sierra Martés, en comunidades de 
Jasionion foliosae. En el trabajo de PERIS et al. (1984b: 365) se incluye como pliego 
testigo la muestra VF 7661, pero solo hemos podido localizar en el Herbario del Jardín 
Botánico de la Universidad de Valencia el pliego VF 7624, que actualmente 
corresponde al código VAL 120331, recolectado en mayo de 1980 por J. B. Peris en la 
Sierra Palomera. Creemos que el pliego VF 7661 pudo haber desaparecido tras la 
inundación que sufrió el herbario por entonces perteneciente a la Universidad de 
Valencia en su primera ubicación dentro del Departamento de Botánica de la Facultad 
de Farmacia en la década de los ochenta del siglo pasado. Por otra parte, J. J. Herrero-
Borgoñón herboriza esta especie en la Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 990 m, el 5-
04-1997, ABH 34614. Existe una cita para Almansa, en concreto en la cuadrícula 
30SXJ79 (CUCHILLO & GIMENO, 2005: 106). Recientemente, GÓMEZ (2009: 245) 
ha recolectado esta planta en la Villa de Ves, Albacete, Pico del Acebuche, en la Sierra 
del Boquerón, territorio limítrofe con la zona de estudio, 30SXJ5538, 960 m, 9-6-04 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1705). 
 
Aethionema saxatile (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 80 (1812) 
 
Thlaspi saxatile L., Sp. Pl.: 646 (1753) [basión.] 
 
Roquedos. Pedregales calizos montanos; Mediterránea N; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; 
IV-VI; Abundancia media; Cs, V.  
 
Sierra de Ayora, 2-06-1850, E. Bourgeau nº 578, P 00495564. 
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 Habita en lugares rocosos y secos. Esta especie fue citada por CAVANILLES 
(1793: 16) para el término de Enguera como Thlaspi saxatile y por COLMEIRO (1885: 
229) para la Sierra de Ayora. Dentro de la flora valenciana es la especie del género más 
frecuente (MATEO & CRESPO, 2009: 172). Se diferencia de Ae. marginatum por 
presentar hojas medias linear-lanceoladas, mucho más largas que anchas y pétalos de 
2,5-3 mm de longitud, frente a las hojas medias redondeadas u ovales, poco más largas 
que anchas y pétalos de 3-4 mm en Ae. marginatum. El pliego conservado en París (P 
00495564) forma parte de una exsiccata de E. Bourgeau (nº 578), que fue repartida con 
la identificación de Aethionema saxatile R. Br. var. ovalifolium DC. – Boiss. voy. t. 17 
f. a. [sic], aunque recientemente (15-01-2009) ha sido objeto de una revisión por parte 
de Marck Menke (Missouri Botanical Garden, MO) quien ha determinado el material 
como perteneciente a Ae. saxatile. 
 
Aethionema thomasianum J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 4: 81 (1845)  
 
Aethionema saxatile subsp. thomasianum (J. Gay) P. Fourn., Quatre Fl. France 392 (1936) 
 
Pedregales montanos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 5-10 cm; IV-V; 
Muy rara; V.  
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98569, 
ex VAB 962819; Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, 
VAL 119288. 
 
 Habita en lugares rocosos, en pedregales calizos, en zonas de montaña bastante 
elevadas, frescas y lluviosas. En el herbario VAL existe una recolección realizada por F. 
Marín Campos en la vecina Sierra de Palomera de Ayora, el 11-06-1996, 30SXJ52, 
1260 m, VAL 98569 ex VAB 962819, determinada por G. Mateo en septiembre de 
1996 y publicada por MATEO & MARÍN (1996: 26). Posteriormente, fue citada por 
MATEO (2001b: 5) también para Ayora, pr. La Hunde, reclectada el 10-06-2001 en 
roquedos calizos a 1100 m, 30SXJ5427, VAL 119288, lo que corroboraba la presencia 
de esta especie en la zona al tiempo que suponía la segunda recolección para la 
provincia de Valencia y también para la Comunidad Valenciana. Se trata de una especie 
de gran rareza para la flora valenciana, propia de pedregales calizos de los Alpes 
occidentales, de donde fue descubierta, Cordillera Cantábrica y con posible presencia 
también en le norte de África, donde se ha citado en una localidad argelina, en el monte 
Lalla-Khedidja del macizo Djurjura (MONTEMURRO, 1993: 269). En España solo se 
había localizado en la Peña Ubiña de León y en el Espigüete de Palencia. 
 
 Según indican MATEO & MARÍN (1996: 27), la población valenciana encaja 
morfológicamente con Ae. thomasianum s. str., diferenciada del par Ae. saxatile (L.) R. 
Br. / Ae. marginatum (Lapeyr.) Thell. por sus frutos siempre indehiscentes y 
monospermos, mientras que de Ae. monospermum R. Br. se diferencia por su 
inflorescencia densa y corta, incluso en la fructificación, así como por su corto e 
inaparente estilo fructífero (MONTEMURRO, 1993: 265-269). Por otro lado, los 
caracteres de los frutos que presentan los especímenes de los dos pliegos valencianos, 
permiten descartar su relación e identificación con las plantas africanas, propuestas 
como pertenecientes a un taxon infraespecífico con rango de forma, bajo la 
combinación de var. thomasianum (J. Gay) Thell f. djurjurae Thell in Hegi, Ill. Fl. 
Mitt.-Eur. 4: 114 (1914) dentro de Ae. saxatile. Esta hipótesis, tal vez más plausible 
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desde el punto de vista biogeográfico, queda refutada en el plano morfológico, ya que 
según lo indicado por MAIRE & QUEZEL (1967: 157) la diferencia de este taxon 
respecto al típico es la presencia de una ala en los frutos con margen erosionado-
denticulado, frente al margen entero o levemente ondulado que presentan las plantas 
alpinas y que comparten las valencianas. 
Alyssum L. 
Alyssum alyssoides (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759) 
Clypeola alyssoides L., Sp. Pl.: Sp. Pl.: 652 (1753) [basión.] 
Adyseton calycinum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 13 (1771) 
Alyssum calycinum L., Sp. Pl. ed. 2: 908 (1763), nom. illeg. 
Alyssum calycinum var. genuinum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 22 (1889), nom. inval. 
Alyssum alyssoides var. hispanicum T. R. Dudley in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 76 (1980) 
Alyssum alyssoides var. vagum (Jord.) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(5): 17 
(1924) 
Alyssum calycinum f. prostrata Pau, Carta Bot. 1: 2 (1904) 
Alyssum calycinum raza ciliatum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 111 (1926) 
Alyssum calycinum var. erraticum (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 186 (1895) 
Alyssum calycinum var. virgatum Timb.-Lagr., Expéd. Sourc. Garonne 87 
Alyssum campestre raza fontqueri (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 111 (1926) 
Alyssum erraticum Jord., Diagn. Esp. Nouv. 200 (1864) 
Alyssum fontqueri Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon n. s. 71: 12 (1925) 
Alyssum vagum Jord., Diagn. Esp. Nouv. 198 (1864) 
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 
cm; III-VI; Abundancia media.  
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041665, Hoya de 
Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 26-04-2005, 050180; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020487, pr. 
Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040769, La Muela de Cortes 
de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040309, La Muela 
de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030335; 
Millares, Majada de Gachas, 30SXJ881427, 584 m, 1-04-2003, 030065, barranco del 
Capador, 30SXJ859412, 585 m, 13-04-2004, 041103. 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 
30SXJ7737, 17-05-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. 
Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. 
P. Ferrer Gallego; Millares, 30SXJ8842, 1-04-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego. 
Presente en claros de matorral, pastizales, márgenes de caminos, ambientes 
ruderales y cultivos, en lugares preferentemente soleados. Resulta una especie frecuente 
en la flora valenciana y ampliamente repartida por toda la Península Ibérica. Tal vez a 
esta especie corresponda la cita de BÁGUENA (1932) de Alyssum calcinatum [sic] para 
Millares. 
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Alyssum granatense Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852) 
 
Alyssum calycinum subsp. granatense (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 57 (1878) 
Alyssum calycinum var. granatense (Boiss. & Reut.) Pau, Carta Bot. 3: 2 (1906) 
Alyssum calycinum var. hispidum (Loscos & J. Pardo) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 22 (1889) 
Alyssum granatense var. hispidum (Loscos & J. Pardo) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 2: 81 (1940) 
Alyssum granatense var. linearifolium Sennen & Mauricio, Pl. Espagne n.° 9237, nom. nud. 
Alyssum granatense var. longipetalum P. Monts. in Acta Bot. Malacitana 1: 43 (1976) 
Alyssum granatense var. marizii (Cout.) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 2: 81 (1940) 
Alyssum hieronymi Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 259 (1916) 
Odontarrhena granatensis (Boiss. & Reut.) Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 3 (1868) 
Alyssum hispidum f. granatense (Boiss. & Reut.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(1): 56 
(1909) 
Alyssum hispidum var. granatense (Boiss. & Reut.) Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: 85, tab. 56 (1883) 
Alyssum hispidum Willk. ex Loscos & J. Pardo in Restaurador Farm. 17: 114 (1861) 
Alyssum marizii Cout. in Bol. Soc. Brot. 25: 189 (1910) 
Alyssum willkommii R. Roem. in Willk. in Linnaea 25: 8 (1852) 
 
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; 
Rara; Cs, V.  
 
 Especie citada por WILLKOMM & LANGE (1880: 833) y COLMEIRO (1885: 
156) para la Sierra de Ayora a partir de testimonios de E. Bourgeau. Se caracteriza 
morfológicamente por mostrar sépalos tardíamente caducos, hojas caulinares cubiertas 
de pelos estrellados, de 12-20 brazos en el envés, por sus frutos y pedúnculos cubiertos 
de cortos pelos estrellados mezclados con largos pelos simples. Desde el punto de vista 
de su ecología, esta planta se comporta como ruderal, habitando en todo tipo de medios 
abiertos, sobre substratos básicos o ácidos, como arvense, en campos de cereal, 
barbechos, olivares, o zonas alteradas y erosionadas con poco suelo. Se distribuye por 
casi toda la Península Ibérica y alcanza el norte de África. En la Comunidad Valenciana 
ha sido citada para las provincias de Castellón y Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 
172), y en la actualidad se considera ausente en Alicante (SERRA, 2007: 311-313). 
 
Alyssum linifolium Willd., Sp. Pl. 3: 467 (1800) 
 
Meniocus linifolius (Willd.) DC., Syst. Nat. 2: 325 (1821) 
 
Cultivos. Pastizales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-
25 cm; IV-VI; Rara. 
 
Habita en campos de cultivo de secano y formaciones vegetales de pastizal. Esta 
especie se considera diferencial del subsector Ayorano-Villenense frente a otros 
subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 1996a: 154). GANDOGER (1905: 441) 
cita la presencia de esta especie en el Monte del Mugrón como Meniocus linifolius. Para 
la zona de estudio, ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) indica una cita en Casas de 
Madrona, 30SXJ6216. 
 
Alyssum montanum L., Sp. Pl.: 650 (1753) 
 
Alyssum diffusum Ten., Prodr. Fl. Neapol. XXXVII (1811-1815) 
Alyssum fastigiatum Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 1: 92 (1954) 
Clypeola montana (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 1: 19 (1762) 
Adyseton montanum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 14 (1771) 
Alyssum montanum subsp. diffusum (Ten.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 181 (1895) 
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Alyssum montanum subsp. fastigiatum (Heywood) Malag. 455 (1976) 
Alyssum montanum var. aitanicum O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78 (1974) 
Alyssum montanum var. alcalatenicum O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78 (1974) 
Alyssum montanum var. almijarrense Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 21 (1922) 
Alyssum montanum var. alpinum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 717 (1845), nom. illeg. 
Alyssum montanum var. diffusum (Ten.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 44 (1839) 
Alyssum montanum var. guilleriense O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78 (1974) 
Alyssum montanum var. pradense O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78 (1974) 
Alyssum montanum var. vulgare Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 44 (1839) 
Alyssum pedemontanum Rupr. in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 15(2): 102 (1869) 
Alyssum wulfenianum subsp. diffusum (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 56 (1878) 
 
Matorrales calizos montanos; Eurosiberiana-Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 5-25 
cm; IV-VI; Rara.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 
m, 15-05-2003, 030439, 030438. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
 Especie indicada por PAUSAS (1998: 89) para La Muela de Cortes de Pallás, 
indicando que se trata de una especie de gran rareza para el territorio valenciano 
(MATEO & CRESPO, 2009: 172). Por nuestra parte, solo la hemos encontrado en un 
enclave dentro del término de Cortes de Pallás. 
 
Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798) 
 
Alyssum alpestre raza serpyllifolium (Desf.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(1): 56 (1909) 
Alyssum alpestre subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 176 (1895) 
Alyssum alpestre var. serpyllifolium (Desf.) Coss., Comp. Fl. Atlant. 2: 230 (1887) 
Alyssum alpestre raza jordani Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 176 (1895) 
Alyssum alpestre var. incanum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 43 (1839) 
Alyssum alpestre var. jordani (Rouy & Foucaud) Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales 86 (1898) 
Odontarrhena castellana Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 2 (1868) 
Alyssum jordani (Rouy & Foucaud) P. W. Ball & Heywood in Feddes Repert. 66: 155 (1962) 
Alyssum malacitanum (Rivas Goday) T. R. Dudley in Feddes Repert. 97: 140 (1986) 
Odontarrhena murcica Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 2 (1868) 
Alyssum pintodasilvae T. R. Dudley in Feddes Repert. 97: 136 (1986) 
Odontarrhena pyrenaica Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 2 (1868) 
Alyssum pyrenaicum (Jord. & Fourr.) Nyár. in Bull. Soc. St. Cluj 6: 459 (1932), nom. illeg., non Lapeyr. 
Alyssum serpyllifolium f. crassicaulis Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 88 (1907) 
Alyssum serpyllifolium f. emarginata Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 88 (1907) 
Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum T. R. Dudley & P. Silva in Agron. Lusit. 28: 72 (1967) 
Alyssum serpyllifolium subsp. malacitanum Rivas Goday in Acta Bot. Malacitana 1: 115 (1975) 
Alyssum serpyllifolium var. castellanum (Jord. & Fourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 57 (1878) 
Alyssum serpyllifolium var. incanum (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 717 (1845) 
Alyssum serpyllifolium var. murcicum (Jord. & Fourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 57 (1878) 
Alyssum alpestre auct.  
 
Matorrales secos montanos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VIII; 
Rara.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ762410, 844 
m, 29-05-2003, 030924; ibídem, 30SXJ762407, 877 m, 6-06-2003, 031361, La Muela 
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de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031276, 031275; 
ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020313. 
 
Jalance, Puntal del Puente, 30SXJ6541, 360 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30268. 
 
Entre Cortes de Pallás y Bicorp, Cavanilles, 6-1792, MA 49363. 
 
Ayora, 6-1946, Borja, VAL 120537, ex VF 1102. 
 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
ORCA 7: 1495, como Alyssum alpestre subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy & Foucaud. 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 17-04-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. 
P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7641, 29-05-2003, M. 
Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta especie fue indicada por CAVANILLES (1797: 20) para Cortes de Pallás y 
Bicorp. La cita cavanillesiana para Cortes de Pallás fue posteriormente recogida por 
WILLKOMM & LANGE (1880: 831) y COLMEIRO (1885: 151) bajo la identidad de 
A. alpestre L. Asimismo, PAU (1907: 88) señala su presencia en las sierras de Ayora. 
FIGUEROLA (1983: 124) apunta sobre esta especie, considerando la cita cavanillesiana 
de la Muela de Cortes de Pallás, como de probable presencia en las vecinas sierras 
Martés y del Ave, aunque sin haberla visto. Al mismo tiempo BOLÒS & VIGO (1990: 
168), apoyándose en la cita de Cavanilles indican su presencia en el Valle de Ayora-
Cofrentes como A. alpestre subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy et Fouc. Por otra parte, 
ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 2) señala una localidad en Jarafuel, 30SXJ6232.  
 
A. alpestre L., Mant. Pl.: 92 (1767) es una especie ausente en el territorio 
valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 172), presente en los Alpes centrales y 
occidentales así como en las sierras pirenaicas de Andorra, donde habita en pastos 
pedregosos. Puede ser diferenciada de A. serpyllifolium por su menor tamaño, con 5-10 
cm de altura máxima, con racimos postrado-ascendentes, todos terminales o con muy 
pocos laterales, mientras que A. serpyllifolium puede llegar a alcanzar los 30 cm de 
altura, es planta sufruticosa, con racimos erguidos, terminales y laterales. 
 
Alyssum simplex Rudolphi in J. Bot. (Schrad.) 1799(2): 290 (1799) 
 
Alyssum amoris Coincy in Bull. Herb. Boissier 3: 168 (1895) 
Alyssum campestre var. simplex (Rudolphi) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 58 (1913) 
Alyssum campestre subsp. collinum (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 18: 53 (1902) 
Alyssum campestre var. collinum (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 256 (1913), comb. superfl. 
Alyssum campestre var. collinum (Brot.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 56 (1878) 
Alyssum campestre var. nanum (Pomel) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 48 (1888) 
Alyssum collinum Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 209 (1827) 
Alyssum latifolium Vis., Fl. Dalmat. 3: 118 (1850) 
Alyssum micranthum Fisch. & C. A. Mey., Index Sem. Hort. Petrop. 1: 22 (1835) 
Alyssum micropetalum DC., Syst. Nat. 2: 313 (1821), nom. illeg. 
Alyssum minus Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 77 (1941), nom. illeg. 
Alyssum nanum Pomel, Mat. Fl. Atl. 236 (1860) 
Alyssum parviflorum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 434 (1820) 
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Alyssum parviflorum var. collinum (Brot.) Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 258 
(1939) 
Alyssum campestre auct.  
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-30 cm; 
III-VI; Común, frecuente. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042098. 
 
Ayora, 30SXJ6924, 550 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & E. Burgaz, 67JGH, 
VAL 15034; Ayora, La Hoz, 30SXJ6228, 700 m, 14-04-1991, Cerdá Gonzalez, VAL 
75644, ex VAB 913187; Ayora, 30SXJ6924, 550 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu 
& E. Burgaz, 67JGH, VAL 15034, como Alyssum minus; Cofrentes, 6-1982, J. B. Peris 
& R. Figuerola, VAL 120525, ex VF 10189, como Alyssum minus; Jarafuel, Sierra del 
Boquerón, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 120521, ex VF 9333, como Alyssum minus; 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98529, ex VAB 962779. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Habita en claros de matorral, pastizales, márgenes de caminos, ribazos y 
cultivos. PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) indica su presencia en Ayora con el nombre de A. 
minus y ALCOBER (1983) en varias localidades del territorio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 
30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521), Cortes de Pallás 
(tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), Enguera (tab. 8, inv. 2, 
30SXJ9513) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). 
 
Arabidopsis Heynh. 
 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842) 
 
Arabis thaliana L., Sp. Pl.: 665 (1753) [basión.] 
Phryne gesneri Bubani, Fl. Pyren. 3: 176 (1901) 
Conringia thaliana (L.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 686 (1832) 
Stenophragma thalianum (L.) ?elak. in Arch. Naturwiss. Landesdurchf. Böhmen 3: 445 (1875) 
Sisymbrium thalianum (L.) J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 384 (1826) 
 
Pastizales secos silíceos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-30 cm; I-V; 
Abundancia media.  
 
Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-
2003, 030099, 030098. 
 
Jalance, Camino del Campo, pr. Casa Antón, 30SXJ601437, 745 m,  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7530, 10-04-2003, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego. 
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Pequeño terófito que forma parte de pastizales efímeros sobre suelos arenosos, 
principalmente descarbonatados o puramente silíceos. Ha sido indicada por GÓMEZ 
(2009: 246) en varias localidades del término de Cofrentes, 30SXJ5946, 720 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1140, 1449, 1953), 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2394), 
30SXJ6144, 765 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2386). 
 
Arabis L. 
 
Arabis auriculata Lam., Encycl. 1: 219 (1783) 
 
Arabis auriculata subsp. parvisiliquosa Morante & Uribe-Ech., Katalogoa 224 (1984) 
Arabis auriculata var. puberula Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 539 (1878) 
Arabis malinvaldiana Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 1: 7 (1893) 
Arabis recta Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné 3: 319 (1789) 
 
Pastizales secos anuales. Pedregales montanos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 
cm; III-V; Abundancia media.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040386, 040362; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-
2004, 041093, 041092, 041089, 041090, 041069, 040240, 040239, 040238, 041091, La 
Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 
030336, alrededores del pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 
050122, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-
04-2004, 040307, 040306, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020369; Millares, Majada de Gachas, 
30SXJ881427, 584 m, 1-04-2003, 030062; Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de 
La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030101, 030100. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría Pico Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 5-04-1997, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 34608. 
 
Ayora, Monte Palomera, M. Costa & J. B. Peris, 14-04-1984, GDA 18804. 
 
Ayora, Monte Palomera, M. Costa & J. B. Peris, 14-04-1984, MA 337610; Cortes de 
Pallás, G. Mateo & R. Figuerola, 4-04-1984, MA 321502. 
 
Ayora, M. Costa & J. B. Peris, 14-04-1984, SALA 78194, como Arabis recta Vill.; 
Ayora, Monte Palomera, M. Costa & J. B. Peris, 14-04-1984, SALA 41105, como 
Arabis recta Vill. 
 
Monte Palomera, M. Costa & J. B. Peris, 14-04-1984, SEV 121065, como Arabis recta 
Vill. 
 
Ayora, Monte Palomera, 14-04-1984, M. Costa & J. Peris, VAL 120886, ex VF 14057, 
como Arabis recta; Ayora, Monte Palomera, 1250 m, 14-04-1984, M. Costa & J. B. 
Peris, VAL 120889, ex VF 14061, como Arabis recta; Ayora, Ermita del Rosario, 
30SXJ62, 620 m, 3-04-1996, Marín Campos, VAL 98546, ex VAB 962796; Ayora, 
Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50532, 
ex VAB 841559; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
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Figuerola, VAL 71085, ex VAB 904268; Enguera, 30SXJ91, 600 m, 4-1980, J. 
Mansanet & G. Mateo, VAL 71100, ex VAB 904283. 
 
ORCA 7: 836. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, BCN ex BCC; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
30SXJ84, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, ABH; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; 
Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, hacia el Caroche, 30SXJ82, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Cañada de las Ratas, 30SXJ7421, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
30SXJ7836, 27-06-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7838, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Enguera, 
Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8842, 1-04-
2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7530, 10-04-
2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7530, 10-
04-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 
22-05-1997, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Presente en roquedos, pedregales y pastizales montanos, generalmente sobre 
suelos calcáreos. Fue indicada para las vecinas sierras del Ave y Martés por 
FIGUEROLA (1983: 128) como A. recta Vill. en pastizales efímeros primaverales de 
Thero-Brachypodion. También fue glosada para la Sierra de Palomera por TALAVERA 
& VELAYOS (1993: 351) a partir del pliego depositado en MA 337610! recolectado el 
14 de abril de 1984 por M. Costa y J. B. Peris. De esta localidad proceden los pliegos 
recolectados por M. Costa y J. B. Peris el 14 de abril de 1984 que forman parte de las 
exsiccata III repartidos por los herbarios B, BC, BM, COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, 
L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, MGC, MPU, P, PAD, PAV, PE, RNG, RO, 
SALA (incl. SALAF), SEV, TSB, VAL (incl. VF) y W (COSTA et al., 1986: 5). 
Recientemente, GÓMEZ (2009: 247) ha indicado su presencia en La Ramblilla de 
Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 1141). 
 
Arabis hirsuta (L.) Scop. in Fl. Carniol. ed. 2, 2: 30 (1771) 
 
Turritis hirsuta L., Sp. Pl.: 666 (1753) [basión.] 
 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo/bienal; 3-6 dm; 
IV-VI; Rara; Cs, V.  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de Tona, 30SXJ7831, 29-05-2003, M. B. Crespo 
Villalba, J. C. Cristóbal. 
 
 Habita en pedregales, fisuras de rocas y claros de bosque. Es una planta bastante 
escasa en el territorio valenciano y también en la zona de estudio. Fue citada por 
BÁGUENA (1932) en el término de Millares. Se diferencia de A. planisiliqua (Pers.) 
Rchb. por su indumento de pelos simples o bifurcados, pedunculados y patentes, valvas 
del fruto con el nervio central notorio hasta el ápice y semillas con ala de 0,1 mm, 
mientras que en A. planisiliqua el indumento está constituido por pelos ramificados o 
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estrellados, todos sésiles y aplicados, valvas del fruto con el nervio central notorio solo 
en la base y semillas con ala de hasta 0,4 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 174). Según 
TALAVERA (1993: 148) se han observado híbridos entre ambas especies en 
determinadas provincias de la Península Ibérica. 
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 13 (1837-1838) 
Turritis planisiliqua Pers., Syn. Pl. 2: 205 (1806) [basión.] 
Arabis gerardii (Lam.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 38 (1836) 
Arabis hirsuta subsp. planisiliqua (Pers.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 404 (1919) 
Arabis lusitanica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 20 (1854) 
Arabis sagittata subsp. barcinonensis Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6795 (1929) 
Arabis sagittata subsp. lusitanica (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 148: 193 (1979) 
Arabis sagittata var. lusitanica (Boiss.) Samp., Man. Fl. Portug. 199 (1910) 
Arabis glastifolia sensu Willk.  
Pastizales mesofíticos; Mediterránea NW; Hemicriptófito bienal/escaposo; 2-6 dm; IV-
VI; Abundancia media.  
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050134. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18647. 
Jalance, río arriba, 5-1980, J. B. Peris, VAL 120885, ex VF 13886; Jarafuel, 
alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98519, ex 
VAB 962769. 
ORCA 7: 832, como Arabis hirsuta subsp. gerardii Hartm. f. Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 500 m, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, ABH. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes 
de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de claros de matorrales, repisas y fisuras de roquedos calcáreos. 
Morfológicamente resulta próxima a A. hirsuta (L.) Scop. con la que en ocasiones ha 
sido confundida. En la zona de estudio es una planta común en las comunidades 
terófiticas que se instalan en áreas frecuentadas por el ganado. 
Biscutella L. 
Biscutella auriculata L., Sp. Pl.: 652 (1753) 
Biscutella balearica Jord., Diagn. Esp. Nouv. 325 (1864) 
Iondraba cambessedesii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 112 (1926) 
Biscutella elicrocensis Lázaro Ibiza, Comp. Fl. Españ. ed. 2, 2: 158 (1907) 
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Biscutella lamarckii Jord., Diagn. Esp. Nouv. 323 (1864) 
Biscutella orcelitana Lag. ex DC., Syst. Nat. 2: 408(1821), nom. illeg. 
Iondraba sulphurea Medik., Pfl.-Gatt. 29 (1792), nom. illeg. 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Anteojeras. Llunetes. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030602; Cofrentes, El 
Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050296; Cortes de Pallás, rambla Real, 
30SXJ739485, 400 m, 13-05-2005, 050291, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020110. 
 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67117, ex VAB 900390; 
Ayora, Monte Palomera, 5-1979, J. B. Peris, VAL 121879, ex VF 13911; Ayora, 6-
1946, Borja, VAL 121837, ex VF 1107; Jarafuel, finca El Pajarel, 30SXJ53, 900 m, 15-
05-1999, Sánchez Sánchez, VAL 108213, ex VAB 990791; Enguera, pr. Casas de 
Benalí, 30SXJ81, 730 m, 6-1981, J. A. Alcober, VAL 47002, ex VAB 810419; 
Enguera, Sierra Enguera pr. Navalón, 30SXJ81, 700 m, J. A. Alcober, VAL 71172, ex 
VAB 904355; Jalance, Muela del Buey, 5-1980, J. B. Peris, VAL 121840, ex VF 13901. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 
m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7514, 22-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Ayora, 30SXJ7514, 22-05-2006, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Jarafuel, 
30SXJ7338, 22-05-2008, M. Piera Ortiz. 
 
Habita en campos de cultivo, ribazos y herbazales instalados en los márgenes de 
caminos y carreteras. PERIS (1983: tab. 28) remarca su presencia en Ayora y 
ALCOBER (1983) indica varias localidades para el territorio: Ayora (tab. 5, inv. 6, 
30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216) 
y El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). También, BOLÒS & VIGO (1990: 143) indican su 
presencia en el Valle de Ayora y CRESPO & MATEO (1996: 16) señalan varias 
localidades con pliegos de herbario recolectados en la zona de estudio; Ayora, La Peña, 
30SXJ62 (VAL 67117, ex VAB 900390) y Casas de Benalí (VAL 47002, ex VAB 
810419). 
 
Biscutella dufourii Mateo & M. B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 149 
(1993) 
 
Biscutella sempervirens subsp. sempervirens L., Mant. Pl: 255 (1771) 
 
Matorrales secos silíceos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 2-4 dm; IV-VII; Rara; V. Anteojeras. Llunetes. 
 
Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, 30SXJ771280, 825 m, 10-04-2003, 030123, 
030122. 
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Cofrentes, pr. cantera del embalse de Embarcaderos, 30SXJ6844, 330 m, 2-05-2010, J. 
Gómez, MA 837625; ibídem, VAL 205682. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7728, 10-04-2003, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Especie poco abundante en el territorio, habita en claros de bosque y matorral 
sobre suelos arenosos. Resulta propia de matorrales seriales calcícolas de Rosmarinion 
de las áeas alcoyano-diánicas y territorios limítrofes, instalándose en áreas de bioclima 
termomediterráneo seco-subhúmedo. Taxon en un principio considerado endémico del 
sector Setabense (DE LA TORRE et al., 1996a: 145), pero que parece mostrar una 
corología mucho más extensa. Recientemente, GÓMEZ (2009: 247) y GÓMEZ et al. 
(2013: 74) citan una población en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 
30SXJ6844, 330 m (MA 837625, VAL 205682, Herb. pers. J. GÓMEZ 2263, 2666), 
ampliando su área de distribución por el interior de la provincia de Valencia tras el 
hallazgo de su presencia en la rambla Argongueña de Teresa de Cofrentes (FERRER & 
GUARA, 2007a: 49). Morfológicamente, esta planta resulta afín a B. calduchii (Bolòs 
& Masclans) Mateo & M. B. Crespo in Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 167 (1990) [≡ B. 
laevigata var. calduchii Bolòs & Masclans, Butl. Ins. Cat. Hist. Nat. 38, Bot., 1: 76 
(1974), basión.] planta endémica de los rodenos triásicos litorales del norte de Valencia 
y sur de Castellón, ya que en ambas se presenta una densa cobertura de tricomas cortos 
que tapizan las hojas, con frutos de gran tamaño, y con afinidad por un hábitat parecido, 
ligado siempre a substratos arenosos. Sin embargo, se diferencia de ésta por sus hojas 
linear-elípticas a linear-espatuladas, con la máxima anchura hacia su mitad, enteras o 
muy ligeramente dentadas, y dispuestas en densa roseta casi sentada sobre el substrato, 
así como por sus inflorescencias generalmente ramificadas (MATEO & CRESPO, 
1993: 149-151). 
 
Biscutella montana Cav., Icon. 2: 59, tab. 177 (1794) 
 
Biscutella laevigata subsp. montana (Cav.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 270 (1932) 
Biscutella laevigata var. montana (Cav.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 138 (1990) 
Biscutella sempervirens subsp. montana (Cav.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 168 (1974) 
Biscutella sempervirens var. montana (Cav.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 168 (1974) 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; III-V; Abundancia 
media; A, V. Anteojeras. Llunetes. 
 
Esta planta fue citada por RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, invs. 5) para la 
Cueva Horadada de Ayora con el signo (!) que según el autor significa “indica 
presencia, ya que no pudimos disponer de los inventarios originales”, haciendo 
referencia a los inventarios de utilizados por RIVAS GODAY et al. (1954). En este 
sentido, es preciso mencionar que indican una serie de plantas presentes de la Sierra de 
Ayora y del Caroche, pero dicen explicitamente “De la Sierra de Ayora, en el Caroche, 
en la umbría (no solana, que lleva asociación muy diferente), comunidad bastante 
análoga con: Jasione foliosa Cav., Saxifraga paniculata Cav., S. latepetiolata Wk., 
Campanula hispanica Wk., Potentilla caulescens L., Silene saxífraga L., Hieracium 
mariolense Rouy, etc., con Sedum acre, Hepatica triloba L., pero sin Biscutella ni 
Erodium”, no haciendo en este obra ninguna referencia más a la presencia en la zona de 
ninguna Biscutella, y tan solo nombrando la presencia de B. montana Cav. en la Sierra 
de Benicadell, Sierra de Bernia (RIVAS GODAY et al. (1954: 488, 491 y 497). 
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Posteriormente, esta cita fue recogida por PERIS (1983: 226) quien indica no haber 
visto la planta en las sierras de Boquerón y Palomera, y también por HERRERO-
BORGOÑÓN (1997: 244). Por nuestra parte, no hemos encontrado ninguna población 
dentro de los límites estrictos que definen la zona de estudio, ni tampoco hemos 
localizado ningún testimonio de herbario con material de la zona en las colecciones 
consultadas. 
 
Biscutella stenophylla Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 299 (1820) 
 
Biscutella coronopifolia L., Mant. Pl: 255 (1771) 
Biscutella coronopifolia var. glareosa (Jord.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884) 
Biscutella flexuosa Jord., Diagn. Esp. Nouv.: 300 (1864) 
Biscutella laevigata subsp. coronopifolia (L.) Rouy & Fouc. in Rouy, Fl. Fr., 2: 112 (1895) 
Biscutella laevigata var. collina (Jord.) Rouy & Fouc. in Rouy, Fl. Fr., 2: 110 (1895) 
Biscutella laevigata subsp. stenophylla (Léon Dufour) Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 76 
(1974) 
Biscutella mediterranea Jord., Diagn.: 313 (1864) 
Biscutella laevigata auct., non L.  
Biscutella valentina auct., non (Loefl. ex L.) Heywood 
Brassica valentina auct., non (L.) DC., Syst. Nat. 2: 603 (1821) 
 
subsp. leptophylla (Pau) Mateo & Crespo, Man. Determin. Fl. Valenciana, ed. 
2: 450 (2001) 
 
Biscutella leptophylla Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 88 (1907) [basión.] 
Biscutella stenophylla var. leptophylla (Pau) Mach.-Laur. in Bot. Arch. 13: 41 (1926) 
Biscutella valentina var. leptophylla (Pau) Olow. in Feddes Repert. 97(9-10): 567 (1986) 
Biscutella valentina subsp. leptophylla (Pau) Mateo & Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 
430 (1995) 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-5 dm; IV-VI; Rara; V. 
Anteojeras. Hierba de los anteojos. Tamarilla. Llunetes. 
 
Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ797183, 1071 m, 24-04-2004, 040389, 040341, pr. Casas 
de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050286, barranco Peñarroya, rambla 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 031772, pr. Alguacil, 30SXJ709232, 595 
m, 24-06-2003, 031762, 031763, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 
031883; Bicorp, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050190, 
050191; Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031734; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-
2003, 031319, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 609 
m, 23-04-2005, 050156, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabina, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020186, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020123.  
 
Ayora, Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18560; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 1000 m, 2-06-1995, 
J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 31278; Ayora, La Hunde, 30SXJ2854, 1000 m, 21-06-
1992, Rivera, Crespo & De la Torre, ABH 6643. 
 
Between Jalance and Jarafuel, Road N330 steep slopes, J. D. Olowokudejo 112, 9-06-
1978, SEV 53096, como Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood; Enguera, 
Collines de la rive droite du Sellent, 6 km E du village vers Alcudia, route C 322, J. 
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Raynal 18830, 6-04-1977, SEV 51687, como Biscutella valentina (Loefl. ex L.) 
Heywood; Jalance, Between Jalance and Jarafuel. Road N330 steep slopes, J. D. 
Olowokudejo 112, 9-06-1978, SEV 53096, como Biscutella valentina (Loefl. ex L.) 
Heywood. 
 
Ayora, Alpuerta, C. Pau, 21-8-1891, MA 44458 (Material tipo) (Figura 11.8); Ayora, C. 
Pau, 20-06-1906, MA 44456 (Material tipo) (Figura 11.8). 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1000 m, 6-1980, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, VAL 
71128, ex VAB 904311; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3545, VAL 37463; Ayora, La Hunde, 1000 m, 06-1980, J. Mansanet & G. Mateo, 
VAL 2800; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1000 m, 6-1981, J. Mansanet, R. Currás & G. 
Mateo, VAL 47004, ex VAB 810424; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-
1996, J. Riera, 3038, VAL 38437; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. 
Riera, 2530, VAL 39252; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. 
Riera, 2450, VAL 38616; Ayora, pista forestal de la Hunde a carretera Ayora-Carcelén, 
30SXJ52, 900 m, 11-05-1995, J. Riera, 2651, VAL 38892; Ayora, pr. La Hunde, 
30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119289; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 3420, VAL 37754; Enguera, Collado 
de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3511, VAL 37506; Enguera, 
fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3451, VAL 37605; Enguera, 
carretera Enguera-Ayora km 41, 30SXJ91, 400 m, 3-06-1997, J. Riera, 3459, VAL 
37613; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3536, 
VAL 37491; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3383, VAL 37717; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 
2495, VAL 38810; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 
22-05-1997, J. Riera, 3406, VAL 37740. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 2-06-1995, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 2-06-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 
31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 13-06-
2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-
2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-
05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta planta fue descrita para Ayora por PAU (1907: 88-89) conforme a su 
tamaño, ramificación de la inflorescencia, forma e indumento foliar, y tamaño de los 
frutos. El material tipo se conserva en MA 44456 (Figura 11.8) y lo recolectó Pau el 20 
de junio de 1906 en “Ayora vias Valentia”. En la descripción de esta especie, PAU 
(1907: 89) destaca que “La B. stenophylla Duf. según descripción del autor y sinónimos 
(B. coronopifolia DC., tab. 841 de Barrelier), así sean propuestos con duda, 
corresponde á la B. pyrenaica Willkomm. suppl. p. 295, no. 4611; forma idéntica á las 
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citadas bajo B. stenophylla Dif. en el no. 4610 de Las Parras de Martin! Albarracin! y 
Sierra de Jabalambre!. Las confusiones de algunos autores no dejan de tener su razón 
de existencia, por no existir la B. stenophylla en los montes de las cecanías de Játiva; y 
eso que su autor dice: «Je ne l’ai jamais observée que dans le royanne de Valence, et 
particulierement sur les montagnes de St. Philippe.» Es planta de mayores alturas 
(Penagolosa, Sierra de El Toro) y de terrenos más fríos. Tiene por sinónimos B. 
coronopifolia Linneo, mant. alt. p. 255 (1771) excl. pl. itálica; Cavanilles! obs. II, 233 
(1797). – B. laxa Boiss. et Rt.” [sic]. 
 
PORTA & RIGO (1892: 9) citan para la Sierra del Mugrón la presencia de B. 
laxa Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 43 (1854) [≡ B. stenophylla var. laxa 
(Boiss. & Reut.) Mach.-Laur., Bot. Arch. 13: 41 (1926); ≡ B. valentina subsp. laxa 
(Boiss. & Reut.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 170 (1974)], cita 
asimismo registrada por WILLKOMM (1893: 294). Esta especie de distribución bética 
habita en matorrales, pastizales, fisuras de roquedos y suelos pedregosos de naturaleza 
serpentínica, dolomítica o calcárea. Pensamos que esta cita de B. laxa puede 
corresponder a formas extremas de B. stenophylla subsp. leptophylla, en la que los 
ejemplares óptimos tienen inflorescencias muy alargadas (LAGUNA, com. pers.). 
 
También, para la zona de estudio, VICIOSO (1916: 138) cita su presencia en El 
Burriquet de Bicorp. FIGUEROLA et al. (1992) señalan algunas poblaciones presentes 
en el Macizo del Caroche 30SXJ7532 y en la Casa de Portillo 30SXJ7632, ambas 
dentro del término de Teresa de Cofrentes. CRESPO & MATEO (1996: 51) en su 
revisión del género Biscutella L. en la Comunidad Valenciana aportan una serie de 
localidades y estudian un conjunto de pliegos que atribuyen como pertenecientes a la 
especie pauana, como son los recolectados en Ayora, La Hunde, 30SXJ2854, 1000 m, 
21-06-1992, Rivera, Crespo & De la Torre, ABH 6643; Ayora, La Hunde, 1000 m., 6-
1981, J. Mansanet, Currás & Mateo, VAL 47004, ex VAB 810424; Ayora, Fuente 
Palomera, XJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 
18560, además y las poblaciones presentes en La Hunde de Ayora 30SXJ5427 y el 
Macizo del Caroche 30SXJ7928. Parte de estas localidades fueron posteriormente 
recogidas por HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 243), incluyendo además otras nuevas 
presentes en el término de Ayora; Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 1000 m, 2-06-
1995, ABH 31278; Puntal del Mediodía, 30SXJ6113; Puntal del Arciseco, 30SXJ6217; 
Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, ABH 18560; Castellar de Meca, 
30SXJ5914; La Hunde, 30SXJ52, 1000 m, J. Mansanet, Currás & Mateo, 6-1981, VAL 
47004, ex VAB 810424 y VAL 2800, y en el término de Jarafuel, Fuente de la Marzala, 
30SXJ5934. Ulteriormente, FERRER & GUARA (2007a: 49) indican su presencia en 
Casa de Pilas y en la rambla de la Marta de Ayora (Figura 16.24). 
 
Por otro lado, SERRA et al. (2000: 17) comentan sobre esta planta que su 
independencia taxonómica de la subsp. stenophylla resulta dudosa, pero puede ser 
diferenciada de ésta, entre otros caracteres, por sus hojas casi lineares, poco lobuladas y 
glabras, aunque en determinadas poblaciones dichos caracteres foliares no parecen 
mantenerse constantes, apareciendo individuos con características intermedias entre 
ambas subespecies. En nuestra opinión, esta subespecie resulta muy parecida a la 
subespecie tipo, aunque suele ser de menor tamaño, con hojas que raramente sobrepasan 
los 5 mm de anchura, enteras o bien con presencia de algunos dientes poco marcados y 
presencia de escaso indumento o en muchos casos totalmente glabras. 
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subsp. stenophylla 
 
Matorrales. Pedregales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-7 dm; II-VI; 
Común, frecuente. Anteojeras. Hierba de los anteojos. Tamarilla. Llunetes. 
 
Ayora, Fuente de los Pajaritos, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003, 031792, pr. Casas de 
La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050282; Bicorp, barranco de las Almas, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003, 030837, pr. La Caseta 30SXJ890307, 344 m, 11-06-
2003, 031617, 031616, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031660; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020355, La Muela de Cortes de Pallás, entre el Púlpito y el Albir, 
30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020159, 020135, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Albir, 30SXJ750394, 976 m, 10-07-2002, 020018, 020020, La Muela de Cortes de 
Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 030974, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030416; 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030480; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030183; ibídem, 10-06-2003, 031476, 031475, 
031656; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 19-08-2004, 
040551, 040552, 0553. 
 
Ayora, Macizo Caroche, 30SXJ7928, 900 m, 5-06-1988, M. B. Crespo, ABH 2851; 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18611; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 
m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18594; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, 
ABH 18634; Bicorp, Pino Gordo, 30SXJ8429, 660 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30334; Bicorp, nacimiento del río Fraile, 30SXJ8528, 510 m, 8-06-
1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30342; Jalance, Loma del Cura, 30SXJ5739, 720 
m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30264; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 
30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30234; Jarafuel, Fuente 
de la Teja, 30SXJ5937, 800 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30258; 
Jarafuel, barranco del Agua, 30SXJ6536, 670 m, 19-07-1995, Juan, Crespo, Camuñas, 
Nogués & Serra, ABH 15025; Quesa, Loma del Lobo, 30SXJ9026, 560 m, 13-06-1996, 
J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30348. 
 
Ayora, Sierra de Ayora, J. Mansanet, Currás & Mateo, 6-1980, MA 383142 como 
Biscutella valentina var. valentina; Bicorp, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 44459, como 
Biscutella valentina; Bicorp, El Burriquet, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 44457, como 
Biscutella valentina; Ayora, Sierra Palomera, entre Ayora y Alpera, J. Mansanet & G. 
Mateo, 6-1980, MA 301706, como Biscutella valentina var. valentina; Sierra de Ayora, 
J. Mansanet, Currás & Mateo, 6-1980, MA 383142, como Biscutella valentina var. 
valentina; Enguera, collines de la rive droite du Rio Selient, 6 km E du village vers 
Alcudia (route C 322), J. Raynal 18830, 6-04-1977, MA 268281, como Biscutella 
valentina var. valentina; Ayora, Sierra Palomera, entre Ayora y Alpera, matorrales 
calcícolas, J. Mansanet & G. Mateo, 6-1980, MA 301706, como Biscutella valentina 
var. valentina.  
 
Ayora, La Hunde, 1000 m, 06-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 2800; Sierra 
Martés, 4-1980, R. Figuerola, VAL 121831, ex VF 4285; Ayora, en el Castillo, 
30SXJ62, 650 m, 6-05-1995, Marín Campos, VAL 93041, ex VAB 953142; Bicorp, pr. 
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barranco del Randero, 30SXJ8936, 520 m, 13-05-1997, J. Riera, 3357, VAL 37637; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 880 m, 6-05-1997, J. Riera, 3270, 
VAL 37920; Cortes de Pallás, pr. Los Roques, 30SXJ7911, 820 m, 6-05-1997, J. Riera, 
3291, VAL 37905; Cortes de Pallás, pr. Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 850 m, 6-05-
1997, J. Riera, 3283, VAL 37897; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 
m, 13-05-1997, J. Riera, 3321, VAL 37692; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 
3669; Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2835, VAL 
38572; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2926, VAL 39269; Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 
2756, VAL 38225; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 m, 31-05-1996, J. 
Riera, 3024, VAL 38768; Enguera, Sierra de Enguera pr. Casas de Benalí, 30SXJ81, 
27-05-1982, I. Mateu, VAL 71129, ex VAB 904312; Enguera, Cañada Rufina, 
30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 3466, VAL 37620; Enguera, Casas de 
Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3493, VAL 37534; Millares, El 
Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3280, VAL 37915; Millares, Collado 
de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 3264, VAL 38110; Millares, Alto 
del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3238, VAL 38063; Jalance, hacia 
Cofrentes, 30SXJ64, 450 m, 6-05-1995, Marín Campos, VAL 93040, ex VAB 953141; 
Jalance, 12-04-1979, J. B. Peris, VAL 121876, ex VF 13876; Jarafuel, Valle de Sagra, 
30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, Martínez García, VAL 105956, ex VAB 981610; Quesa, 
la Majá, 30SXJ93, 200 m, 14-03-1993, López, J., VAL 82016, ex VAB 933983; Quesa, 
El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3249, VAL 38094; Quesa, Collado del 
Lobo, 30SXJ82, 580 m, 28-04-1997, J. Riera, 3254, VAL 38100; Teresa de Cofrentes, 
hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98628, ex VAB 
962878; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín 
Campos, VAL 98594, ex VAB 962844; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-
1996, J. Riera, 3076, VAL 38718. 
 
Enguera, garriga de coscoja, 150 m, 6-06-1977, J. Raynal, Herb. pers. A. Segura 
Zubizarreta 17611. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, 
barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-
2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-
2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
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m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, 
rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 
30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-
2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela 
de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa 
del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 7: 880, como Biscutella laevigata subsp. stenophylla. Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 500 m, G. Mateo. 
 
Planta muy abundante en la zona de estudio, propia de matorrales secos 
calcáreos, heliófilos y muy expuestos. Creemos que bajo el nombre de Brassica 
valentina (L.) DC., WILLKOMM & LANGE (1880: 855-856) citan la presencia de esta 
especie para el término de Ayora, a partir de los testimonios que Cavanilles envía a los 
hermanos Jussieu (BOISSIER, 1845: 37; COLMEIRO, 1847: 53) y que en la actualidad 
se encuentran conservados en el herbario P, dentro de la colección Jussieu P-JU 
(Herbario del Museo Nacional de Historia Natural de París). GANDOGER (1905: 441) 
cita su presencia en el Monte del Mugrón. Por otra parte, CRESPO & MATEO (1996: 
48-51) citan en su estudio sobre el género Biscutella algunos pliegos con material 
procedente de la zona de estudio, como son: Ayora, Macizo del Caroche, 30SXJ7928, 
900 m, 5-06-1988, M. B. Crespo, ABH 2851; Ayora, en el Castillo, 30SXJ62, 650 m, 6-
05-1995, Marín, VAL 93041, ex VAB 95/3142; Ayora, Puntal del Arciseco, 
30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18594; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18634; Ayora, Casa del Pi, bajo Puntal del Mediodía, 30SXJ6113, 850 
m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18611; Bicorp, pino 
Gordo, 30SXJ8429, 660 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30334; Bicorp, 
nacimiento del río Fraile, 30SXJ8528, 510 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30342; Jalance, hacia Cofrentes, 30SXJ65, 450 m, calizas 6-05-1995, Marín, VAL 
93040, ex VAB 95/3141; Jalance, Loma del Cura, 30SXJ5739, 720 m, 20-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30264; Jarafuel, barranco del Agua, 30SXJ6536, 670 m, 19-
07-1995, Juan, Crespo, Camuñas, Nogués & Serra, ABH 15025; Jarafuel, Fuente de la 
Marzala, 30SXJ5937, 800 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30258; 
Jarafuel, Fuente de la Teja, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30234; Quesa, La Majá, 30SXJ93, 200 m, 14-03-1993, VAL 82016, ex VAB 
93/3983; Quesa, Loma del Lobo, 30SXJ9026, 560 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30348. 
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 Por otro lado, en el herbario ABH, existe una serie de pliegos determinados 
como B. valentina (Loefl. ex L.) Heywood que corresponden a la subespecie típica B. 
stenophylla; Ayora, Macizo del Caroche, 30SXJ7928, 900 m, 5-06-1988, M. B. Crespo, 
ABH 2851; Jarafuel, barranco del Agua, 30SXJ6536, 670 m, 19-07-1995, Juan, Crespo, 
Camuñas, Nogués & Serra, ABH 15025. Tradicionalmente, B. stenophylla se ha 
confundido con B. valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 66: 155 (1962) [≡ Sisymbrium valentinum Loefl. ex L., Sp. Pl. ed. 2: 920 
(1763), basión.], especie cuyo indumento foliar e inflorescencias son muy diferentes 
(CRESPO, 2009: 127).  
 
Brassica L. 
 
Brassica barrelieri (L.) Janka in Természetrajzi Füz. 6: 179 (1882)  
 
Sisymbrium barrelieri L., Sp. Pl. ed. 2: 919 (1763) [basión.] 
Diplotaxis barrelieri (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821) 
Brassica barrelieri subsp. sabularia Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 287 (1932) 
Brassica barrelieri var. papillaris (Boiss.) O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 70: 66 (1919) 
Brassica laevigata Lag. in Varied. Ci. 2(19): 40 (1805) 
Brassica papillaris Boiss., Elench. Pl. Nov.: 10 (1838) 
Sisymbrium parra L., Mant. Pl: 255 (1771) 
Brassica psammophila Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 363 (1875) 
Brassica sabularia var. laevigata (Lag.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(1): 47 (1909) 
Brassica sabularia var. papillaris (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 36 (1839) 
Brassica sabularia var. papillaris (Boiss.) Samp., Man. Fl. Portug. 192 (1910), comb. superfl. 
Brassica sabularia Brot., Phytogr. Lusit. Select. 49 (1800), nom. illeg. 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea SW; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; IV-VI; 
Muy rara; V?. 
 
 Fue citada por WILLKOMM (1893: 309) como Diplotaxis barrelieri DC. [sic] 
para el cercano Mugrón de Almansa, a partir de una recolección de P. Porta & G. Rigo 
con número de exsiccata 348. Por nuestra parte, no hemos encontrado ninguna 
población dentro de los límites estrictos que definen el área de estudio, aunque creemos 
interesante incluir aquí esta cita por su proximidad al territorio. Esta especie, ausente 
por el momento en la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 176-177) crece en 
baldíos, pastizales y ribazos, sobre suelos algo arenosos. Se distribuye de manera más 
general por la Península Ibérica y el norte de África. Según indica GÓMEZ-CAMPO 
(1993: 371), el desarrollo de esta planta puede variar muy ampliamente según la 
profundidad del suelo y la presencia de nutrientes en el mismo. Morfológicamente, se 
caracteriza por presentar una densa roseta basal de hojas runcinadas, plana y aplicada al 
suelo, pétalos de gran tamaño 9-12 mm y rostro de los frutos más corto que la porción 
valvar. 
 
Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753) 
 
Brassica napus var. oleifera (Moench) DC., Syst. Nat. 2: 592 (1821), nom. illeg. 
Brassica oleifera Moench, Methodus: 253 (1794), nom. illeg. 
Brassica rapa subsp. napus (L.) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 74 (1913) 
Brassica napus var. esculenta DC., Syst. Nat. 2: 592 (1821) 
Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewächsk. ed. 3, 2: 1220 (1834) 
Brassica napus var. rapifera Metzg., Syst. Beschr. Kohlart. 52 (1833) 
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Brassica oleracea var. napobrassica L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; ?; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 4-14 dm; 
IV-IX; Rara. Nabo. Nap. 
 
Especie en ocasiones cultivada en los huertos de los alrededores de los pueblos 
que comprende el presente estudio. No hemos visto ejemplares asilvestrados. 
 
Brassica oleracea L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
 
Brassica campestris subsp. sylvestris (L.) Janch. in Janch. & Wendelb., Kleine Fl. Wien 55 (1953) 
Brassica oleracea var. oleracea L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Brassica oleracea var. sylvestris L., Sp. Pl.: 667 (1753), nom. illeg. 
Brassica rapa subsp. sylvestris (L.) Janch. in Janch. & Wendelb., Kleine Fl. Wien 55 (1953), nom. inval. 
Brassica sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 8 (1768), nom. illeg. 
Brassica maritima Tardent, Essai Hist. Nat. Bessarabie 79 (1841) 
Brassica oleracea f. rubra Peterm.  
Brassica oleracea var. acephala DC., Syst. Nat. 2: 583 (1821) 
Brassica oleracea var. botrytis L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Brassica oleracea var. capitata L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Brassica oleracea var. costata DC.  
Brassica oleracea var. gemmifera DC., Prodr. 1: 214 (1824) 
Brassica oleracea var. gongylodes L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Brassica oleracea var. italica Plenck  
Brassica oleracea var. sabauda L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
 
Cultivos Herbazales nitrófilos; Atlántica; Caméfito sufruticoso; 4-18 dm; III-VII; 
Abundancia media. Berza. Col. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ687255, 594 m, 4-10-2012. 
 
Especie cultivada en las huertas de los núcleos rurales del territorio estudiado. 
En ocasiones se presenta como planta subespontánea en los ribazos de los cultivos. 
FIGUEROLA (1983: 139) indica que se asilvestra en ejidos nitrófilos del territorio. 
Recientemente, GÓMEZ (2009: 248) ha herborizado ejemplares en el término de 
Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 1972). En la vega del río Júcar se cultivan algunas 
variedades como son el repollo var. capitata L., Sp. Pl.: 667 (1753), la col de Bruselas 
var. gemmifera DC., Syst. Nat. 2: 585 (1821) [≡ B. oleracea convar. gemmifera (DC.) 
Gladis ex Diederichsen, Mansfeld’s Encycl. 3: 1443 (2001)] y la coliflor var. botrytis 
L., Sp. Pl.: 667 (1753). 
 
Brassica repanda (Willd.) DC., Syst. Nat. 2: 598 (1821) 
 
Sisymbrium repandum Willd., Sp. Pl. 3: 497 (1800) [basión.] 
Brassicaria repanda (Willd.) Gillet & Magne, Nouv. Fl. Franç. ed. 3, 32 (1873) 
Brassica saxatilis subsp. repanda (Willd.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 286 (1932) 
Diplotaxis brassicoides var. brevifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 41 (1882) 
Diplotaxis nevadensis Jord., Diagn. Esp. Nouv. 1: 190 (1864) 
Diplotaxis saxatilis var. brevifolia (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 309 (1893) 
Brassica viciosoi Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 35: 184 (1935) 
Diplotaxis saxatilis auct., non DC. 
 
Especie muy polimorfa, principalmente en lo que se refiere a la talla de la planta, 
desarrollo de la cepa, tamaño, grado de división y pilosidad de la hoja, longitud, anchura 
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y posición de los frutos, entre otros. En este trabajo se sigue el tratamiento expuesto en 
Flora iberica (GÓMEZ-CAMPO, 1993: 362-384), donde se han distinguido numerosas 
subespecies. En esta obra se recoge de manera sintética a nivel subespecífico las 
numerosas formas que se han descrito en toda su área de distribución. Para estos 
táxones, es posible reconocer ciertas pautas biogeográficas, aunque la variabilidad 
interpoblacional es muy alta y con frecuencia aparecen poblaciones atípicas que 
presentan caracteres de otros táxones alejados de su área. En el área de estudio se han 
recolectado dos de las once subespecies recogidas para el territorio peninsular ibérico. 
La forma más común es la subsp. nudicalulis (Lag.) Heywood, aunque han aparecido 
poblaciones con caracteres propios a la subsp. blancoana (Boiss.) Heywood en el 
término de Ayora. Desde el punto de vista geográfico, no parece existir un reparto 
espacial de estas dos formas en el territorio, ya que la cita de este último taxon se 
encuentra muy próxima a otras poblaciones que apuntan claramente a la subsp. 
nudicaulis.  
 
subsp. blancoana (Boiss.) Heywood in Feddes repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
66: 153 (1962) 
 
Brassica blancoana Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 29 (1854) [basión.] 
Diplotaxis blancoana (Boiss.) Giraudias in Bull. Soc. Études Sci. Angers (1881) 
Brassica repanda var. blancoana (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 
74 (1974) 
Brassica saxatilis subsp. blancoana (Boiss.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 9 
(1940) 
Diplotaxis brassicoides var. longifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 41 (1882) 
Diplotaxis saxatilis var. longifolia (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 309 (1893) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado; 2-5 dm; IV-VI; 
Rara.  
 
Ayora, La Marta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040401, 040400, 040402. 
 
Sumacárcel, Puerto de Sumacárcel, 30SYJ0429, 180 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30325. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60956. 
 
Ayora, casa de la Cañada Mayor, 30SXJ71, 940 m, 27-04-1997, M. Piera, VAL 37043; 
Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-1997, J. Riera, 3503, VAL 37528; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3513, 
VAL 37508; Sumacárcel, 30SYJ03, 250 m, 5-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 
46407, ex VAB 800324; Tous, Puntal de les Bruixes, 30SYJ0240, 430 m, 29-05-1996, 
J. Riera, 3011, VAL 38775; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 
VAL 38743. 
 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Teresa de Cofrentes, pr. 
Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
 
BDBGV: Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 04-1980, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
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El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, 
30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
 
Dadas las características morfológicas que presentan las plantas recolectadas en 
esta localidad, con altura de 50-75 cm, hojas de pinnatífidas a pinnatipartidas, con 
lóbulos obtusos dirigidos hacia el ápice, subglabras, con inflorescencias de 10-20 flores 
con pétalos de 10-12 mm de longitud y frutos de 45-60 × 2,5-3,5 mm de tamaño, 
creemos aconsejable considerar estas recolecciones dentro de la subsp. blancoana. Por 
otro lado, es necesario destacar que las plantas crecían sobre el mismo tipo de substrato 
que el resto de poblaciones encontradas para esta especie, sobre suelos calizos con la 
fracción arena muy elevada, ambientes expuestos muy soleados y en matorrales muy 
abiertos, lo que puede indicar que la plasticidad genética de esta especie pueda haber 
jugado un papel importante a nivel fenotípico en función de las micro-condiciones 
ambientales que se hubieran dado en la zona durante este año de la recolección en 
concreto. 
 
Atribuimos a esta subespecie el pliego recolectado por J. Mansanet y G. Mateo 
en Sumacárcel en mayo de 1980 (VAL 46407, ex VAB 800324) y citado por 
HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 245), asignado en un primer momento a la subsp. 
maritima (Rouy ex Willk.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 153 
(1962) [≡ Diplotaxis brassicoides var. maritima Rouy ex Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: 141 
tab. 85c (1885), basión.; ≡ D. maritima (Rouy ex Willk.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. 
Hispan. 309 (1893); ≡ Brassica saxatilis var. maritima (Rouy ex Willk.) Font Quer in 
Cavanillesia 7: 72 (1935)]. Por otra parte, la cita de la subsp. confusa (Emb. & Maire) 
Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 153 (1962) [≡ B. saxatilis 
subsp. confusa Emb. & Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 1007 (1941), basión.] 
que aparece en el BDBGV para El Caroche de Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego, corresponde también a una confusión con 
la subsp. blancoana. 
 
subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 
153 (1962) 
 
Sinapis nudicaulis Lag., Elench. Pl.: 20 (1816) [basión.] 
Brassica nudicaulis (Lag.) Gonz.-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 35: 183 (1935), nom. illeg. 
Diplotaxis nudicaulis (Lag.) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 88 (1907) 
Brassica saxatilis subsp. nudicaulis (Lag.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 286 (1932) 
Brassica saxatilis var. nudicaulis (Lag.) Font Quer in Cavanillesia 7: 72 (1935) 
Diplotaxis brassicoides var. lagascae Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 424, 425 
(1882) 
Brassica nudicaulis var. intermedia Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 4: 421 (1944), nom. nud. 
Diplotaxis saxatilis var. lagascae (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 308 (1893) 
Brassica repanda subsp. africana sensu Greuter & Burdet, p. p. 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea SW; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; IV-VI; 
Rara; A, V. 
 
Enguera, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030674, 030673; 
Teresa de Cofrentes, ascenso al Caroche, 30SXJ765323, 901 m, 6-05-2005, 050222; 
ibídem, 30SXJ800290, 1001 m, 6-05-2005, 050212, 050214, 050213, Cumbre del Pico 
Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 042149; Sumacárcel, Paredón al pie del 
Castillo, 30YJ500300, 350 m, 26-04-2005, 050199, 050196, 050197, 050198. 
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 Ayora, La Hunde, Sierra de Ayora, 30SXJ52, 1000 m, 6-1979, J. Mansanet, R. Currás 
& G. Mateo, VAL 71212, ex VAB 904395; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 
m, 12-06-1984, Mateo & Figuerola, VAL 50378, ex VAB 841271; Sierra del Caballón, 
30SYK40, Mansanet & Currás, VAL 2706. 
 
ORCA 7: 768. Ayora, 30SXJ71, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 29-05-2003, M. B. Crespo 
Villalba, J. C. Cristóbal. 
 
Esta parece ser la forma más típica con la que se presentan las plantas de esta 
especie en la zona de estudio, donde los ejemplares muestran tamaños no muy grandes, 
20-30 cm de altura, con hojas también de tamaño medio 6-8 × 0,8-1 cm, siempre 
profundamente pinnatipartidas, aunque en algunos casos aparecen hojas subenteras 
sobre todo las jóvenes, con segmentos oblongos, pelosas, inflorescencias de 15-20(25) 
flores, pétalos c. 10 mm y frutos de más de 2 cm de longitud y 2-2,5 mm de anchura. 
 
Citada por PAU (1907: 88) para Palomera como Diplotaxis nudicaulis (Lag.) 
Pau e incluyendo como sinónimos Sinapis nudicaulis Lag., Sisymbrium monense Cav. y 
Diplotaxis brassicoides Rouy [sic]. Posteriormente, PAU (1918: 159) como D. 
nudicaulis (Lag.) Pau, cita su presencia en el monte del Castillo de Tous, por la parte 
occidental, e incluyendo como sinonimia Sisymbrium barrelieri Asso syn., p. 86 (1779) 
[sic] y S. monense Cavanilles observ., p. 334, (1797) [sic]. Fue indicada también por 
BOLÒS & VIGO (1979: 34) para el término de Cofrentes. Recientemente, MOLINA et 
al. (2008: 409-410) citan su presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 
concretamente a 2 km hacia el norte por la N-330, 30SXJ6746, 620 m, en un romeral en 
yesos grises. 
 
Calepina Adanson 
 
Calepina irregularis (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 
(1905) 
 
Myagrum irregulare Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 82 (1779) [basión.] 
Laelia irregularis (Asso) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. app. 2: 5 (1914) 
Calepina ruellii Bubani, Fl. Pyren. 3: 248 (1901), nom. illeg. 
Myagrum bursifolium Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2, 319 (1799) 
Calepina cochlearioides (Murray) Dumort., Fl. Belg. 121 (1827) 
Laelia cochlearioides (Murray) Pers., Syn. Pl. 2: 185 (1807) 
Bunias cochlearioides Murray in Novi Comment. Soc. Regiae Sci. Gott. 8: 42, tab. 3 (1777) 
Calepina corvini (All.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 158 (1815) 
Crambe corvini All., Fl. Pedem. 1: 256 (1785) 
Myagrum erucaefolium Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 279 (1786), nom. illeg. 
Laelia iberioides (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 185 (1807) 
Myagrum iberioides Brot., Phytogr. Lusit. Select. 47 (1800) 
 
Herbazales subnitrófilos umbrosos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 
1-4 dm; IV-VI; Rara; V. 
 
Habita en herbazales umbrosos húmedos ligados al bosque de ribera, en 
ocasiones en lugares pedregosos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 248) en el término 
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de Jalance, 30SXJ6140, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2430). Se trata de una especie 
rara para el conjunto de la flora valenciana, únicamente citada para la provincia de 
Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 177). Para la zona de estudio no hemos 
localizado ninguna población dentro de los límites estrictos que definen el LIC Muela 
de Cortes y Caroche. 
 
Camelina Crantz 
 
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821) 
 
Camelina sativa subsp. microcarpa (Andrz. ex DC.) Hegi & Em. Schmid in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(1): 
370 (1919) 
Camelina sylvestris var. microcarpa (Andrz. ex DC.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 789 
(1880) 
Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen in Luonnon Tutkija 51: 124 (1947) 
Camelina microcarpa var. sylvestris (Wallr.) Fr.  
Camelina rumelica Velen. in Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl. 1887: 
448 (1888) 
Camelina sativa subsp. rumelica (Velen.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78 
(1974) 
Camelina sylvestris Wallr., Sched. Crit. 347 (1822) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030637, 030634, 
030635, 030636. 
 
Ayora, 28-06-1980, J. B. Peris, VAL 122226, ex VF 9295; Ayora, barranco de la 
Lobera, 30SXJ62, 650 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 86175, ex VAB 944000; 
Ayora, 4-1981, J. B. Peris, VAL 122225, ex VF 9516; Ayora, 6-1946, Borja, VAL 
122231, ex VF 1113, como Camelina sylvestris. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
 
Planta anual presente en campos de cultivo y sus márgenes, bordes de caminos y 
lugares ruderales. Fue citada por ALCOBER (1983) en varias localidades del término 
de Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 
30SXJ6719, tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216). 
 
Capsella Medik. 
 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792) 
 
Thlaspi bursa-pastoris L., Sp. Pl.: 647 (1753) [basión.] 
Capsella bursa-pastoris f. gracilis (Gren.) Cout., Fl. Portugal: 255 (1913) 
Capsella bursa-pastoris f. macrocarpa (Albert) Cout., Fl. Portugal: 255 (1913) 
Capsella bursa-pastoris f. vulgaris Cout., Fl. Portugal: 254 (1913), nom. illeg. 
Capsella bursa-pastoris subsp. gracilis (Gren.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 77 
(1974) 
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 455 (1869) 
Thlaspi bursa-pastoris var. microcarpum Loscos in Loscos & J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon. 38 (1867) 
Capsella bursa-pastoris var. vera Cout., Fl. Portugal: 254 (1913), nom. illeg. 
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Capsella gracilis Gren., Fl. Massil. Adv. 17 (1857) 
Capsella polymorpha Cav., Descr. Pl. 2: 411 (1803) 
Capsella rubella Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 18 (1854) 
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; I-XII; Muy 
abundante. Bolsa de pastor. Paniquesillo. Zurrón de pastor. Bossa de pastor. 
 
Cortes de Pallás, salida del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 041379, 
pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050059. 
 
Jalance, 4-1981, J. B. Peris, VAL 122354, ex VF 9294, como Capsella rubella; Jalance, 
12-04-1979, J. B. Peris, VAL 122356, ex VF 9363, como Capsella rubella; Sierra 
Martés, 4-1979, R. Figuerola, VAL 122346, ex VF 4331, Sierra Palomera, 3-1979, J. B. 
Peris, VAL 122347, ex VF 4332. 
 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
 Esta especie presenta una gran variabilidad morfológica. Caracteres como el 
indumento, tamaño de los pétalos y sépalos, forma de las hojas basales y del fruto se 
pueden presentar de manera muy polimórfica, lo que ha ocasionado la descripción de un 
número elevado de formas. En este sentido, algunas formas repartidas ampliamente por 
toda el área de distribución del taxon se han considerado como autónomas e 
independientes, como C. rubella Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 2: 18 (1854) 
[≡ C. bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 
455 (1869)], taxon sobre el que todavía hoy existe cierta controversia respecto a su valía 
taxonómica. Según PUJADAS SALVÀ (1993: 242), en la Península Ibérica no parece 
existir ninguna correlación que justifique separarlar a C. rubella de la típica C. bursa-
pastoris.  
 
 GÓMEZ (2009: 249) individualiza estos dos táxones y referencia para territorios 
limítrofes con el área de estudio la presencia de C. rubella en Casas Ibáñez, Cerro de los 
Arenales, 30SXJ3448, 705 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2399, 24023). Ecológicamente 
aparece en zonas de cultivo, bordes de caminos y lugares ruderales, como elemento 
ruderal y arvense al igual que C. bursa-pastoris. Había sido citada para el término de 
Enguera 30SXJ9513 por ALCOBER (1983: tab. 8, inv. 2) con el nombre de C. rubella y 
por PERIS (1983: tab. 24) con el mismo nombre para los alrededores del Castillo de 
Jalance. 
 
Cardamine L. 
 
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753) 
 
Cardamine hirsuta f. coerulescens Rivas Mateos in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 101 (1899) 
Cardamine hirsuta f. foliosa Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 6 (1936), nom. nud. 
Cardamine hirsuta f. multicaulis Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6501 (1929), in sched., nom. illeg., non 
(Hoppe) Celak. 
Cardamine hirsuta f. subnuda Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 199 (1917) 
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Cardamine hirsuta subvar. puberula Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 233 (1893) 
Cardamine hirsuta var. foliosa Sennen in Monde Pl. 63(178): 7 (1929), nom. nud. 
Cardamine hirsuta var. multicaulis (Sennen) Sennen in Monde Pl. 63(178): 7 (1929) 
Cardamine hirsuta var. pterocarpa Merino, Contr. Fl. Galicia 279 (1897) 
 
Herbazales umbrosos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 5-25 cm; I-V; Común, 
frecuente. Mastuerzo menor. 
 
Cortes de Pallás, Aarededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050126, 
pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050053, 050054, 050052. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, Nebot, VAL 52843, ex VAB 852108; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50517, 
ex VAB 841542; Jalance, 5-04-1980, J. B. Peris, VAL 122368, ex VF 9291; Jalance, 
barranco del Agua, 4-1981, J. B. Peris, VAL 122367, ex VF 9484; Jalance, 5-04-1980, 
J. B. Peris, VAL 122366, ex VF 9488; Jalance, barranco del Agua, 4-1981, J. B. Peris, 
VAL 122365, ex VF 9496. 
 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Teresa de 
Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; 
Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta propia de herbazales efímeros nitrófilos y húmedos, campos de cultivos y 
sus ribazos, proximidades de cursos de agua, grietas de muros y roquedos, viaria y en 
ocasiones arvense. Es una especie muy polimorfa en lo que se refiere al tamaño de 
pedicelos y del estilo, número de tallos y tamaño de la roseta basal. Las condiciones 
ambientales en las que vive pueden influir en algunos caracteres, como por ejemplo en 
el tamaño y número de algunos órganos. 
 
Cardaria Desv. 
 
Cardaria draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) 
 
Lepidium draba L., Sp. Pl.: 645 (1753) [basión.] 
Lepidium draba var. matritense (Pau) Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 28: 87 (1906) 
Lepidium matritense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 8 (1887) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Geófito rizomatoso; 2-6 
dm; III-VI; Común, frecuente. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041219, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042132; ibídem, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003, 031095, 031096. 
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Planta presente en campos en cultivo, ribazos, lugares ruderales y en general en 
ambientes alterados y nitrificados. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) en 
Casas de Madrona de Ayora. 
 
Carrichtera DC. [nom. cons.] 
 
Carrichtera annua (L.) DC. in Mém. Mus. Hist. Nat. 7: 244, 250 (1821) 
 
Vella annua L., Sp. Pl.: 641 (1753) [basión.] 
Carrichtera vellae DC., Syst. Nat. 2: 642 (1821), nom. illeg. 
 
Herbazales secos subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-30 
cm; II-V; Abundancia media. Cucharilla. Cullereta. 
 
Quesa, Cerro de Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 040795, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041258, río Grande, 30SXJ949328, 166 m, 10-06-
2003, 031446, 031447, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042103. 
 
Ayora, 30SXJ62, 24-03-1990, I. Mateu & col., VAL 67072, ex VAB 900346. 
 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 546 m, 10-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003. 
 
Planta propia de pastizales soleados en baldíos y márgenes de caminos sobre 
suelos margosos. Fue indicada por ALCOBER (1983: 178) para la comarca de La Canal 
de Navarrés. Filogenéticamente, de los cuatro géneros que integran la subtribu Vellinae 
(DC.) Hayek, Carrichtera, Succowia Medik., Euzomodendron Coss. y Vella L., los tres 
primeros son monotípicos, y pueden separarse en dos grupos mofológica y 
citológicamente diferenciables. Así, un grupo lo constituyen los géneros Carrichtera y 
Succowia, que son hierbas anuales con números básicos x = 8 y x = 9, respectivamente, 
y otro grupo lo compone Euzomodendron y Vella, que son arbustos leñosos con número 
básicos x = 17. Los géneros del primer grupo conforman dos linajes divergentes, que 
conservan plesiomorfías con los frutos con varias semillas o los filamentos estaminales 
libres (CRESPO et al., 2000). C. annua es una planta anual diploide (2n = 16), de hojas 
2-3 pinnatisectas, con estambres todos libres, sículas péndulas de segmento estilar 
cocleariforme, similar al grupo de táxones de Vella pseudocytissus L., Sp. Pl.: 641 
(1753), y segmento seminífero globoso, setoso, casi siempre con tres semillas por 
lóculo, globosas y ápteras. Se distribuye ampliamente por las áreas cálidas del sur de la 
región Mediterránea y de la Irano-Turaniana. Aunque sus silícuas son muy similares a 
las de Vella, pueden considerarse más primitivas y tal vez sus precursoras directas. Este 
hecho viene apoyado por la posición de este género como grupo hermano del núcleo de 
la subtribu (WARWICK & BLACK, 1994; CRESPO et al., 2000, 2005; WARWICK & 
SAUDER, 2005). Sin embargo, el resto de caracteres vegetativos, sobre todo los pétalos 
pequeños y las hojas 2-3 pinnadas, indican que la divergencia entre ambos linajes es 
antigua. En conjunto, las peculiaridades morfológicas, ecológicas y biogeográficas de 
los linajes que integran este grupo lo alejan del resto de representantes de la subtribu, 
pudiendo interpretarse sus semejanzas probablemente como resultado de una 
convergencia evolutiva. 
 
Clypeola L. 
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 Clypeola jonthlaspi L., Sp. Pl.: 652 (1753) 
 
 subsp. jonthlaspi 
 
Clypeola gaudinii Trachsel in Flora (Regensburg) 14: 743 (1831) 
Clypeola jonthlaspi subsp. macrocarpa (Caruel) Fiori in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 17: 610 
(1910) 
Clypeola monosperma Lam., Fl. Franç (Lamarck) 2: 462, 448 (1779) 
Clypeola petraea Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 14 (1868) 
Clypeola psilocarpa Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 14 (1868) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 cm; 
III-VI; Abundancia media.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040384; Quesa, Las 
Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030279, 030280. 
 
Ayora, La Hoz, 30SXJ6228, 700 m, 14-04-1991, Cerdá Gonzalez, VAL 75645, ex VAB 
913188; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 950 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
50643, ex VAB 841703. 
 
Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 7: 916, como Clypeola jonthlaspi L., s. lat. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Umbría de la Muela, 30SXJ7744, 4-04-
1984, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta presente en campos de cultivo, ribazos y pastizales, principalmente sobre 
suelos algo arenosos. Especie citada por PAU (1918: 160) en sentido amplio del taxon 
para las tierras incultas bajo del pueblo de Tous. Recientemente, GÓMEZ (2009: 250) 
la cita su presencia en Cofrentes, 30SXJ5946, 715 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1615). 
 
 subsp. microcarpa (Moris) Arcang., Comp. F. Ital.: 63 (1882) 
 
 Clypeola microcarpa Moris in Atti Riunione Sci. Ital. 3: 539 (1841) [basión.] 
Clypeola ambigua Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 15 (1868) 
Clypeola glabra Boiss. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 17: 173 (1842) 
Clypeola hispidula Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 15 (1868) 
Clypeola pyrenaica Bordère in Actes Soc. Linn. Bordeaux 26: 87 (1866) 
 
Pastizales secos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 4-15 cm; III-V; Abundancia 
media.  
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Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 13-
04-2004, 041071. 
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18591. 
 
Ayora, Monte Palomera, 20-06-1906, C. Pau, MA 49484. 
 
Ayora, Ermita del Rosario, 30SXJ62, 620 m, 3-04-1996, Marín Campos, VAL 98545, 
ex VAB 962795; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2909, VAL 39316; Jalance, 4-1981, J. B. Peris, VAL 123218, ex VF 9327. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013. 
 
Especie abundante en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y 
pastizales. Fue citada por PAU (1907: 88) para la cercana Sierra de Palomera, cita 
posteriormente recogida por MORALES (1990: 218) en su estudio sobre la distribución 
de este taxon en la Península Ibérica a partir del material testigo recolectado por el 
propio Pau el 20 de junio de 1906 (MA 49484) asignando a la cita la cuadrícula 
30SXJ52. 
 
Coincya Rouy 
 
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)  
 
Sisymbrium monense L., Sp. Pl.: 658 (1753) [basión.] 
Rhynchosinapis monensis (L.) Dandy ex A. R. Clapham in A. R. Clapham, Tutin & E. F. Warburg, Fl. 
British Isles Ill. 157 (1952) 
Hutera monensis (L.) Gómez Campo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 148 (1977) 
Brassica monensis (L.) Huds., Fl. Angl. ed. 2, 1: 291 (1778) 
Brassicella monensis (L.) O. E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54 Beibl. 119: 53 (1916) 
Brassica repanda subsp. saxatilis Heywood in Feddes Repert. 69: 151 (1964), nom. illeg. 
Sisymbrium saxatile Lam., Fl. Franç. 2: 517 (1779), nom. illeg. 
Brassica saxatilis (Lam.) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 479 (1873), nom. illeg. 
Diplotaxis saxatilis DC., Syst. Nat. 2: 636 (1821), nom. illeg. 
 
subsp. orophila (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. 
(eds.), Fl. Iber. 4: 409 (1993)  
 
Rhynchosinapis pseudoerucastrum subsp. orophila Franco, Nova Fl. Portugal 1: 551 (1971) 
[basión.] 
Hutera hispida var. brachycarpa Gómez Campo in Bot. J. Linn. Soc. 75: 191 (1977) 
Hutera hispida var. deflexa Gómez Campo in Bot. J. Linn. Soc. 75: 191 (1977) 
Hutera hispida (Cav.) Gómez Campo in Bot. J. Linn. Soc. 75: 190 (1977) 
Coincya hispida (Cav.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983) 
Rhynchosinapis hispida (Cav.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 154 
(1962) 
Eruca hispida Cav., Descr. Pl. 2: 425 (1803) 
Coincya monensis subsp. hispida (Cav.) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 381 (1990) 
Coincya orophila (Franco) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983) 
Coincya pseudoerucastrum subsp. orophila (Franco) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 
(1983) 
 
Pastizales secos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 3-6 dm; III-VI; Muy rara; V?.  
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 Valencia, Cavanilles, MA 185467. 
 
 WILLKOMM & LANGE (1880: 855-856) citan la presencia de Brassica 
valentina (L.) DC. para el término de Ayora, atendiendo a testimonios que Cavanilles 
envía a los hermanos Jussieu (BOISSIER, 1845: 37; COLMEIRO, 1847: 53) y que en la 
actualidad se encuentran conservados en el herbario P, dentro de la colección Jussieu P-
JU (Herbario del Museo Nacional de Historia Natural de París), incluyendo como 
sinónimos los nombres de Sisymbrium valentinum L. y Eruca hispida Cav. Sin embargo 
creemos que esta cita podría atribuirse a Biscutella stenophylla Léon Dufour. Otra 
recolección de Cavanilles se encuentra depositada en la colección Cavanillesii Typi del 
Real Jardín Botánico de Madrid, en concreto se trata del pliego MA 185467. Este pliego 
contiene tres ejemplares, dos de ellos en fruto y el tercero en flor, contiene además 
cuatro etiquetas, una de ellas impresa y transcrita de la original de Cavanilles, las otras 
dos son de revisión. En la etiqueta original de Cavanilles aparece escrito lo siguiente: 
“Eruca hispida? // Valencia” y con una letra distinta “Cavanilles”. Este material es 
considerado como el tipo Eruca hispida Cav., Descr. Pl. 2: 425 (inter 22-I et 15-III-
1803) (GARILLETI, 1993: 70) cuya indicación locotípica es: “Se cría en el reyno de 
Valencia y en la Casa de Campo: florece desde Junio hasta Setiembre, y se cultiva en el 
Jardin botánico” [sic]. Tal vez el pliego MA 185467 corresponda a un duplicado del 
pliego conservado en P y pueda proceder del término de Ayora. 
 
También, COLMEIRO (1885: 234, como Brassica valentina DC.) señala la 
presencia de esta planta en el término de Ayora basándose en indicaciones previas de 
Barrelier y Quer. Por otro lado, FIGUEROLA (1983: 221) apunta esta planta con el 
nombre de Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy para el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Al mismo tiempo, PERIS (1983: 401) como Rhynanchosinapis hispida (Cav.) 
Heywood, indica en su trabajo de tesis doctoral sobre la flora de las sierras de Boquerón 
y Palomera que esta especie fue citada por Cavanilles en 1795 para el territorio 
estudiado. Según MATEO & CRESPO (2009: 178) esta especie [como C. hispida 
(Cav.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)] es una planta de presencia 
dudosa en la provincia de Valencia y en el resto de la Comunidad Valenciana, aunque 
BOLÒS & VIGO (1990: 795) con el nombre de Coincya hispida (Cav.) Greuter et 
Burdet, incluyen la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como área de distribución de 
esta especie. 
 
A partir de los datos de LEADLAY (1993: 405-411), dentro C. monensis se 
reconocen cuatro táxones a nivel subespecífico para el territorio peninsular ibérico, 
siendo la subsp. orophila el único representante que el citado autor indica para la 
provincia de Valencia, aunque sin poder tener la ocasión de revisar material de herbario 
alguno. Esta planta es propia de ambientes ruderales, baldíos, pastizales, herbazales y en 
ocasiones en campos de cultivo. Por nuestra parte no hemos localizado ninguna 
población de esta planta en el territorio, ni tampoco material testigo de alguna de las 
citas valencianas en los herbarios estudiados, por lo que concluimos que hasta el 
momento las citas bibliográficas de Cavanilles y Figuerola son las únicas referencias 
existentes de la presencia de este taxon en el territorio valenciano. 
 
Conringia Heist. ex Fabr. 
 
Conringia orientalis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827) 
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 Brassica orientalis L., Sp. Pl.: 666 (1753) [basión.] 
Erysimum orientale (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend. 116 (1769) 
Conringia perfoliata (Crantz) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 172 (1822) 
Erysimum perfoliatum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 27 (1769) 
Conringia austriaca auct. hisp.  
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 
dm; IV-VI; Abundancia media. Collejón. Berza campestre. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030600, 030601. 
 
Planta que habita en campos de cultivo y sus ribazos. Fue citada por PERIS 
(1983: tab. 30, inv. 5) en Casas de Madrona de Ayora, y también por ALCOBER (1983: 
tab. 3, inv. 14) para Ayora 30SXJ5927. 
 
Coronopus Zinn 
 
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860) 
 
Lepidium squamatum Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 117 (1775) [basión.] 
Senebiera coronopus (L.) Poir. in Lam., Encycl. 7: 76 (1806) 
Cochlearia coronopus L., Sp. Pl.: 648 (1753) 
Coronopus procumbens Gilib. ex Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital.: 824 (1885) 
Coronopus ruellii All., Fl. Pedem. 1: 256 (1785) 
 
Pastizales húmedos subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 3-8 dm; III-V; 
Rara. Mastuerzo verrugoso. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 132762, ex VF 
4447; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1979, J. B. Peris, VAL 123396, ex VF 
9621. 
 
Especie citada por PERIS (1983: 260, tab. 31) para el embalse de Embarcaderos 
de Cofrentes, localidad posteriormente corroborada por GÓMEZ (2009: 250). En MA 
se conserva un pliego recolectado por C. Pau el 7 de julio de 1906 en el Sierra de 
Palomera con material de Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800) [≡ 
Lepidium didymium L., Mant. Pi.: 92 (1767), basión.] MA 304792. C. squamatus se 
diferencia de C. didymus por la ausencia de pelos y presencia de escamas, con frutos 
rugosos o tuberculados, de 2,5-4 mm de longitud, frente a los frutos reticulados y de 
hasta 2,7 mm de longitud que muestra C. didymus. 
 
Descurainia Webb & Berthel. 
 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(2): 192 
(1891) 
 
Sisymbrium sophia L., Sp. Pl.: 659 (1753) [basión.] 
Sisymbrium sophia var. densiflorum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 72 (1865) 
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Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 3-8 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. Arnacho. Ajenjo loco. Herba de Santa Sofía. 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67132, ex VAB 
900405. 
Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013. 
Planta arvense y ruderal, extendida por toda la Península Ibérica. ALCOBER 
(1983) cita su presencia dentro en el área de estudio en Casas de Madrona (tab. 6, inv. 
11, 30SXJ6216) y Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846). 
Diplotaxis DC. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC., Syst. Nat. 2: 631 (1821) 
subsp. erucoides 
Sinapis erucoides L., Cent. Pl. II: 24 (1756) [basión.] 
Brassica erucoides (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 33 (1839), nom. illeg., non Roxburgh 
Sisymbrium erucoides (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 83 (1798) 
Diplotaxis erucoides f. valentina (Pau) Maire, Fl. Afrique N. 12: 272 (1965) 
Diplotaxis erucoides subsp. murcica Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7039 (1930) 
Diplotaxis erucoides subvar. hispida (Ten.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 47 (1895) 
Diplotaxis erucoides subvar. valentina (Pau) Nègre in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 1: 46 
(1960) 
Diplotaxis erucoides var. hispidula (Ten.) Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 118 (1889) 
Diplotaxis erucoides var. valentina (Pau) O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 70: 165 (1919) 
Eruca hispida (Ten.) DC., Syst. Nat. 2: 638 (1821), nom. illeg., non Cav. 
Brassica hispida Ten., Prodr. Fl. Neapol. 39 (1811) 
Diplotaxis hispidula (Ten.) Ten., Fl. Napol. 4: 93 (1830) 
Diplotaxis leiocarpa Gand., Dec. Pl. Nov. 2: 6 (1876) 
Diplotaxis longisiliqua Gand., Dec. Pl. Nov. II: 7 (1876) 
Diplotaxis platystylos Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 233 (1847) 
Diplotaxis ruscinonensis Gand., Dec. Pl. Nov. 2: 6 (1876) 
Diplotaxis sagoti Gand., Dec. Pl. Nov. 2: 6 (1876) 
Diplotaxis valentina Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 9 (1887) 
Diplotaxis virgata f. platystylos (Willk.) Nègre in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 1: 63 (1960) 
Diplotaxis virgata subvar. platystylos (Willk.) Nègre in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 1: 63 
(1960) 
Diplotaxis virgata var. platystylos (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 49 (1878) 
Diplotaxis virgata var. platystylos (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 866 
(1880), comb. superfl. 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-5 
dm; I-XII; Muy abundante. Rabaniza blanca. Oruga silvestre. Ruca. Rucla. Ravenissa 
blanca. 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041244, 041245, 041246, río 
Manal 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040986, 040987. 
Enguera, Sierra de Enguera, J. Mansanet & R. Currás, 3-1980, MA 383121.  
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Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ91, 3-1980, J. Mansanet, R. Currás, VAL 46446, ex 
VAB 800387. 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
ORCA 7: 782. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 
30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. 
Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 
30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 
26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
Planta muy frecuente en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y 
lugares ruderales. Está fuertemente relacionada con los campos donde se han realizado 
tareas de fertilización con abono orgánico. ALCOBER (1983) la indicó para Ayora (tab. 
3, inv. 5, 30SXJ7124) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). También, ha sido 
señalada por PERIS (1983: tab. 23) de manera más general para el término de Ayora. 
Por otra parte, PIERA (2006: 110) señala que esta planta se consume en ensalada o en 
guisos en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Diplotaxis muralis (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821)  
subsp. muralis 
Sisymbrium murale L., Sp. Pl.: 658 (1753) [basión.]
Brassica decumbens Bubani, Fl. Pyren. 3: 185 (1901), nom. illeg. 
Diplotaxis muralis var. eumuralis Maire & Weiller, Fl. Afrique N. 12: 264 (1965), nom. inval. 
Diplotaxis littoralis Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 69: 112 (1923) 
Diplotaxis mandonis Sennen in Monde Pl. 31(183): 16 (1930), pro hybrid. 
Diplotaxis muralis var. costae Pau apud Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 69: 112 (1923) 
Diplotaxis muralis var. heteropoda Sennen in Monde Pl. 31(183): 15 (1930) 
Diplotaxis muralis var. suffruticosa P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 30 (1956) 
Diplotaxis muralis [a] caulescens Kitt., Taschenb. Fl. Deutschl. ed. 2, 907 (1844) 
Diplotaxis vallesensis Sennen in Monde Pl. 31(183): 15 (1930), pro hybrid. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito rosulado; 8-30 cm; II-V; Abundancia 
media; Cs, V. Jaramago. 
Planta arvense, ruderal y viaria. Nativa en el centro y sur de Europa e 
introducida en el resto del continente. Especie citada por PERIS (1983: 278) para el 
término de Ayora. No hemos podido localizar ningún material testigo de esta cita en los 
herbarios consultados. Muchas veces se ha determinado o citado como D. muralis 
material que en realidad corresponde a D. virgata (Cav.) DC. 
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 Diplotaxis viminea (L.) DC., Syst. Nat. 2: 635 (1821) 
 
Sisymbrium vimineum L., Sp. Pl.: 658 (1753) [basión.] 
Sisymbrium brevicaule Wibel in F. Heller, Fl. Wirceb. Suppl. 61 (1815) 
Diplotaxis brevicaulis (Wibel) Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 2: 153 (1825) 
Brassica brevicaulis (Wibel) Bubani, Fl. Pyren. 3: 185 (1901) 
Brassica viminea (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 33 (1839) 
 
  var. viminea 
 
Diplotaxis balearica Sennen in Monde Pl. 31(183): 16 (1930) 
Diplotaxis praecox (Lange) Sennen in Monde Pl. 31(183): 16 (1930) 
Diplotaxis viminea var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 865 
(1880), nom. inval. 
Diplotaxis viminea f. confertiflora (Willk.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 
4(1): 49 (1909) 
Diplotaxis viminea f. confertiflora (Willk.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(1): 210-
211 (1918), comb. superfl. 
Diplotaxis viminea f. praecox (Lange) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(1): 210 (1918) 
Diplotaxis viminea var. balearica (Sennen) Nègre in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 1: 
46 (1960) 
Diplotaxis viminea var. confertiflora Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 865 
(1880) 
Diplotaxis viminea var. gracillima Legrand in Bull. Assoc. Franç. Bot. 2: 63 (1899) 
Diplotaxis viminea var. praecox Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 273 (1866) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito rosulado; 5-25 cm; XII-VI; 
Común, frecuente.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041714, 041715, 041716. 
 
Bicorp, 30SXJ93, 480 m, 5-1981, J. A. Alcober, VAL 71239, ex VAB 904421; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50594, ex VAB 
841643. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
Crece en campos de cultivos y sus ribazos, así como en ambientes ruderales. 
ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) indica su presencia dentro del término de Navarrés 
30SXJ9831. Esta variedad se caracterizada por presentar el limbo someramente 
pinnatífido o pinnatipartido, frente a la var. integrifolia Guss, Fl. Sicul. Prodr. 2: 275 
(1828), con limbo de entero a dentado. 
 
Diplotaxis virgata (Cav.) DC., Syst. Nat. 2: 631 (1821) 
 
 subsp. virgata 
 
 Sinapis virgata Cav., Descr. Pl. 2: 428 (1803) [basión.] 
Brassica virgata (Cav.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 35 (1839) 
Diplotaxis virgata subvar. genuina (Willk.) Nègre in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 1: 62 
(1960), nom. inval. 
Diplotaxis virgata var. euvirgata Maire & Weiller, Fl. Afrique N. 12: 287 (1965), nom. inval. 
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Diplotaxis virgata var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 866 (1880), nom. 
inval. 
Diplotaxis cardinalis-goma Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 278 (1936) 
Diplotaxis cardinalis-verdier Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 278 (1936) 
Diplotaxis virgata f. macrophylla Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 54 (1898), nom. 
nud. 
Diplotaxis virgata subsp. cavanillesiana (Maire & Weiller ex Nègre) Maire & Weiller, Fl. 
Afrique N. 12: 287 (1965) 
Diplotaxis virgata var. cavanillesiana Maire & Weiller ex Nègre in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, 
Bot. 1: 62 (1960) 
Diplotaxis virgata var. dasycarpa O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 70: 170 (1919) 
Diplotaxis virgata var. multiflora O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 70: 170 (1919) 
Diplotaxis muralis auct. (1821), non (L.) DC. 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 2-8 dm; II-VI; 
Abundancia media; A, V.  
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 630 m, 
13-05-1986, C. Benedí & J. Molero, BCN 40729. 
 
Sierra de Enguera, J. Mansanet, R. Currás & G, G. Mateo, 5-1980, MA 321296; Sierra 
de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, C. Benedi & Molero, 
13-05-1986, MA 428003; Sierra de Enguera, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, 5-
1980, MA 321298.  
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, J. Molero, 13-05-
1986, SEV 218425. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 5-1980, J. Mansanet, J. A. Alcober, VAL 44318, 
ex VAB 12531; Enguera, hacia Ayora, 30SXJ91, 500 m, 5-1979, J. Mansanet & G. 
Mateo, VAL 45988, ex VAB 790271. 
 
ORCA 7: 786. Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo.  
 
 Habita en ambientes arvenses, viarios o ruderales. Indicada por ALCOBER 
(1983: 208) dentro de la flora de La Canal de Navarrés y por BENEDÍ & MOLERO 
(1988: 31) para la Sierra de Enguera, 30SXJ81, entre Enguera y Ayora, cerca de El 
Transformador, a partir de una recolección realizada el 13 de mayo de 1986. 
 
Draba L. 
 
Draba hispanica Boiss., Elench. Pl. Nov.: 13 (1838)  
 
Draba atlantica Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 232 (1874) 
Draba aizoides sensu Cav. (1802), non L. 
Draba alpina sensu Asso (1779), non L. 
Draba aspera auct., non Bertol. 
Draba bertolonii auct., non Nyman 
Draba cuspidata auct., non M. Bieb. 
 
subsp. hispanica 
 
Draba hispanica var. brachycarpa Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 87 (1891) 
Draba hispanica var. segurensis O. E. Schulz in Engl. in Pflanzenr. 89: 54 (1927) 
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 Roquedos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 4-15 cm; IV-V; Rara.  
 
ORCA 7: 918. Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo. 
 
RIVAS GODAY et al. (1954: 490, 497-498) citan la presencia de D. hispanica 
en la Cueva Horadada de Ayora, como especie característica y diferencial de la variante 
de la asociación Drabeion hispanicae [sic] dentro de la comunidad rupícola 
caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos enneaphylla, de Aspleniion 
glandulosi [sic]. Esta asociación y su variante tienen la localidad tipo en la Cueva 
Horadada de Ayora. Pocos años más tarde, RIVAS GODAY & BORJA (1961: 142) 
vuelven a citar la población de la Sierra de Ayora, concretamente en el Caroche, 
incluyendo esta especie en la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis [sic]. 
Posteriormente, RIGUAL et al. (1963: 139-140, 143, tab. 2, invs. 5 y 12) recogen la cita 
de la Cueva Horadada en su estudio sobre la comunidad Hieracieto mariolense-
Linarietum crassifoliae [sic] y sus intrusiones en Asplenietalia y Potentilletalia. 
Asimismo, esta localidad ayorina fue considerada por CAYUELA et al. (2000: 133) en 
el estudio corológico de la subespecie típica de D. hispanica en el territorio peninsular 
ibérico, atribuyendo la cuadrícula 30SXJ72 a la cita de Rivas Goday y colaboradores. 
Ulteriormente, fue publicada una nueva población que aparece referenciada en ORCA 
(BOLÒS et al., 1997a: 918), a partir de una localización de G. Mateo en el término de 
Bicorp, cita que no hemos podido corroborar por falta de material testigo en los 
herbarios consultados. 
 
 Dentro de la variabilidad morfológica registrada en esta especie para el territorio 
peninsular ibérico, atendiendo a BLANCA (1993: 215-219) se reconocen hasta tres 
táxones con rango subespecífico. En el territorio objeto de este estudio, D. hispanica 
estaría representada por la forma típica, diferenciada del resto por tener los estilos en el 
gineceo de (1,5)2-4,5 mm de longitud, frente a estilos de 0,3-1,5 mm presentes en el 
resto de táxones, subsp. laderoi Rivas Mart., M. E. García & Penas in Candollea 46: 
473 (1991) [= D. hispanica var. brevistyla Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 112 
(1909)] endémica del núcleo central silíceo de Sierra Nevada, y subsp. lebrunii P. 
Monts. in Doc. Phytos. 1: 179 (1977) endémica de la provincia de Palencia. En lo que 
respecta a la subsp. hispanica, se han descrito dos variedades en función del tamaño y 
forma de sus frutos, var. brachycarpa Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 87 (1891) de frutos 
elípticos no atenuados en los extremos, y var. segurensis O. E. Schulz in Engl. in 
Pflanzenr. 89: 54 (1927) de frutos más largos y estrechos. Ambas variedades según los 
últimos estudios realizados carecen de valor taxonómico (BLANCA, 2009: 111). De 
manera general, esta especie forma parte de comunidades rupícolas en los pisos meso y 
supramediterráneo, siempre en exposiciones orientadas al norte con cierta humedad. Por 
nuestra parte, no hemos encontrado esta planta en la zona de estudio, su búsqueda en la 
Cueva Horadada ha resultado siempre infructuosa, aunque creemos muy probable que 
pueda habitar en algunos enclaves inaccesibles en la umbría de la Sierra del Caroche. 
En este sentido, coincidimos con lo expuesto por PERIS (1983: 280), quien expone no 
haberla visto en el área estudiada. 
 
Erophila DC. 
 
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827) 
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Draba verna L., Sp. Pl.: 642 (1753) [basión.] 
Erophila stenocarpa Jord., Pug. Pl. Nov.: 11 (1852) 
Erophila vulgaris DC., Syst. Nat. 2: 356 (1821) 
subsp. praecox (Steven) Walters in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 
57 (1964) 
Erophila praecox DC., Syst. Nat. 2: 359 (1821) [basión.] 
Erophila oblongata Jord., Diagn. Esp. Nouv.: 214 (1864) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito rosulado; 2-15 cm; I-V; Abundancia 
media.  
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos, lugares 
ruderales, pastizales y claros de bosque y matorral. Ha sido indicada por GÓMEZ 
(2009: 251) para Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2382). 
subsp. spathulata (Láng) Vollm., Fl. Bayern: 315 (1914) 
Erophila spathulata Láng in Syll. Pl. Nov. 1: 180 (1824) [basión.] 
Erophila obovata Jord., Diagn. Esp. Nouv.: 214 (1864) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito rosulado; 2-15 cm; I-V; Abundancia 
media.  
Teresa de Cofrentes, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ786366, 
1000 m, 13-03-2003, 030001, 030002. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
Habita en campos de cultivo y terrernos en barbecho. Ha sido citada por 
GÓMEZ (2009: 252) para el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2392). 
subsp. verna 
Erophila majuscula Jord., Pug. Pl. Nov.: 11 (1852) 
Erophila verna var. majuscula (Jord.) Hausskn. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 13: 
108 (1891) 
Pastizales subnitrófilos; Holártica; Terófito rosulado; 2-15 cm; I-V; Común, frecuente.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040376. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50541, 
ex VAB 841567; Jarafuel, hacia Carcelén, 30SXJ63, 620 m, 22-03-1996, Marín 
Campos, VAL 98511, ex VAB 962761. 
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Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
Presente en campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos, lugares 
ruderales, pastizales y claros de bosque y matorral. Ha sido recientemente indicada por 
GÓMEZ (2009: 252) para Cofrentes, 30SXJ6144, 765 m. (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2387). Hemos observado ejemplares con frutos nunca doble de largos que anchos, 
intermedio entre las dos subespecies, pero más proximo a la subespecie típica. 
Eruca Mill. 
Eruca vesicaria (L.) Cav., Descr. Pl. 2: 426 (1803) 
Brassica vesicaria L., Sp. Pl.: 668 (1753) [basión.] 
Eruca cappadocica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 6: 13 (1859) 
Brassica eruca L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Eruca grandiflora Cav., Descr. Pl. 2: 426 (1803) 
Eruca longirostris R. Uechtr. in Oesterr. Bot. Z. 24: 133 (1874) 
Eruca longirostris var. leptocarpa Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 16 (1891) 
Eruca orthosepala (Lange) Lange, Index Sem. Hort. Haun. 28 (1857) 
Eruca pinnatifida (Desf.) Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 367 (1875) 
Brassica pinnatifida Desf., Fl. Atlant. 2: 95 (1798) 
Eruca sativa Garsault, Descr. Vertus Pl. 2: 166, pl. 259 (1764), nom. inval. 
Eruca sativa Lam., Fl. Franç. 2: 496 (1778), nom. illeg. 
Eruca sativa Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 19 (1768) 
Eruca sativa subsp. longirostris (R. Uechtr.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 279 (1932) 
Eruca sativa var. hispida Cámara in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 381 (1948) 
Eruca sativa var. longirostris (R. Uechtr.) Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 69 (1883) 
Eruca sativa var. polysperma Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 69 (1883) 
Eruca sativa subsp. vesicaria (L.) Briq. ex Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 279 (1932), nom. illeg. 
Eruca stenocarpa var. major Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 2(2): 240 (1882), nom. illeg. 
Eruca sylvestris Bubani, Fl. Pyren. 3: 194 (1901), nom. illeg. 
Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 201 (1918) 
Eruca vesicaria var. longirostris (R. Uechtr.) Rouy ex Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 202 (1918) 
Eruca vesicaria var. orthosepala Lange, Index Sem. Hort. Haun. 18 (1853) 
Eruca vesicaria var. sativa (Garsault) Thell., Fl. Adv. Montpellier 260 (1912), nom. inval. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-6 dm; II-
V; Común, frecuente. Oruga. Oruga blanca. Roqueta. Ruca. Rucola. Rúcula. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030640; Bicorp, pr. 
rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040820, Mengual, 
30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040142, 040143, 040144, 040145, 040146; 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050304; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 
020285. 
Cofrentes, 6-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 125103, ex VF 13880; Jarafuel, 
Sierra del Boquerón, 9-08-1979, J. B. Peris, VAL 125107, ex VF 9211, como Eruca 
vesicaria subsp. sativa. 
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Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, La Fullera, 
30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
Planta común en campos de cultivo y sus ribazos. Fue citada por CAVANILLES 
(1793: 25) como Brassica vesicaria L. para el término de Enguera y Santís de Bicorp, 
citas recogidas por COLMEIRO (1885: 258). GANDOGER (1905: 441) cita la 
presencia de esta especie en el Monte del Mugrón. Posteriormente, PERIS (1983: tab. 
28) señala su presencia en los términos de Almansa y Ayora, y ALCOBER (1983) la 
indica en Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521) y Tous (tab. 3, 
inv. 9, 30SYJ1034). También, PIERA (2006: 101) comenta su abundancia en los bordes 
de caminos, cultivos y baldíos del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Erucastrum C. Presl 
 
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 
(1916) 
 
Sinapis nasturtiifolia Poir. in Lam., Encycl. 4: 346 (1797) [basión.] 
Diplotaxis erucastrum (L.) Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 81 (1847) 
Brassicella erucastrum (L.) O. E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 119: 56 (1916) 
Hirschfeldia erucastrum (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 55 (1913) 
Brassica erucastrum L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Brassica erucastrum var. subbipinnatifida (Lag.) Cámara in Anales Estac. Exp. Aula Dei 3: 289 (1955) 
Erucastrum nasturtiifolium f. subbipinnatifidum (Lag.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 224 (1918) 
Erucastrum nasturtiifolium var. stenocarpum (Boiss. & Reut.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 224 
(1918) 
Erucastrum nasturtiifolium var. subbipinnatifidum (Lag.) O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 70: 103 (1919) 
Brassica obtusangula (Haller ex Schleich.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewächsk. ed. 2, II (1828) 
Erucastrum obtusangulum (Haller ex Schleich.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 693 (1832) 
Sisymbrium obtusangulum Haller ex Schleich., Cat. Pl. Helv. 48 (1800) 
Erucastrum obtusangulum var. subbipinnatifidum (Lag.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 
863 (1880) 
Eruca sativa subsp. stenocarpa (Boiss. & Reut.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 64 (1895) 
Eruca stenocarpa Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 8 (1852) 
Sinapis subbipinnatifida Lag., Elench. Pl. 20 (1816) 
Erucastrum subbipinnatifidum (Lag.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 48 (1878) 
 
 subsp. nasturtiifolium 
 
Herbazales nitrófilos. Terrenos baldíos; Mediterránea; Hemicriptófito/Terófito 
escaposo; 3-8 dm; III-VII; Muy abundante. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 042001, Peñalta-Alto de 
Jacinto, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003, 031687; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 23-04-2005, 050161; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031090, pr. Cerro de 
Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041844. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, 25-05-2005, J. Mota & F. J. Pérez-García, 
HUAL 8298. 
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 Tous, río Júcar, Borja & Mansanet, VAL 125126, ex VF 1133, como Erucastrum 
obtusangulum; Tous, río Júcar, Borja & Mansanet, VAL 125125, ex VF 1132, como 
Erucastrum obtusangulum. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de 
Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Jalance, 
salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, 
barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 7: 773. Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella. 
 
 Crece en herbazales nitrófilos, viñedos, olivares, matorrales y pastizales secos, 
alterados o pastoreados. Se diferencia de la subsp. sudrei Vivant in Bull. Soc. Bot. 
France 124: 236 (1977) por sus racimos de 40-60 frutos, y éstos de 25-40 × 1-2 mm, 
frente a racimos de 10-30 frutos de tamaño 50-60 × 2-3 mm. Después de revisar el 
material depositado en HUAL 8298 (Figura 14.15) determinado incialmente como 
Sisymbrium austriacum subsp. contortum y revisado por C. Morales como Diplotaxis 
catolica concluimos que se trata realmente de E. narturtiifolium s. str. 
 
Erucastrum virgatum C. Presl in Fl. Sicul. 94 (1826) 
 
Brassica sicula (Bertol.) Arcang. in Comp. Fl. Ital.: 45 (1882), nom. illeg. 
Sinapis sicula Bertol. in Fl. Ital. 7: 169 (1850), nom. illeg. 
Sinapis virgata J. Presl & C. Presl in Delic. Prag. 19 (1822), nom. illeg., non Cav. 
Erucastrum laevigatum auct.  
 
subsp. brachycarpum (Rouy) Gómez-Campo in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 
68 (1983) 
 
Erucastrum brachycarpum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 524 (1886) [basión.] 
Erucastrum laevigatum subsp. brachycarpum (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 74 (1974) 
 
Matorrales. Pedregales; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 4-14 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
BDBGV: Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; 
Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en lugares pedregosos y roquedos calizos algo nitrificados. En la zona de 
estudio ha sido localizada muy puntualmente en su cuadrante nororiental (Figura 16.24). 
Se caracteriza por sus frutos de 15-20(25) mm de longitud, erectos o suberectos, 
mientras que en la subsp. baeticum (Boiss.) Gómez-Campo in Anales Jard. Bot. Madrid 
40: 66 (1983) [≡ Sinapis baetica Boiss., Elench. Pl. Nov.: 11 (1838), basión.], presente 
en la provincia de Alicante (MATEO & CRESPO, 2009: 181), tiene frutos de 25-35 
mm y en disposición erecto-patente. 
 
Erysimum L. 
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 Erysimum cheiri (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769) 
 
Cheiranthus cheiri L., Sp. Pl.: 661 (1753) [basión.] 
Cheiranthus cheiri raza fruticulosus (L.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 196 (1893) 
Cheiranthus cheiri subsp. fruticulosus (L.) Rouy & Foucaud ex Cout., Fl. Portugal: 252 (1912) 
Cheiranthus fruticulosus L., Mant. Pl: 94 (1767), non L. 
 
Roquedos. Muros; Mediterránea E; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; II-VII; Rara. 
 
Cultivado como ornamental y ocasionalmente asilvestrado en lugares ruderales. 
Especie indicada para la zona como subespontánea (PERIS 1983: 271). 
 
Erysimum gomezcampoi Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien 82: 336 (1979) 
 
Erysimum nevadense subsp. gomezcampoi (Polatschek) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 103: 205 (1990) 
Erysimum australe var. ramosum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 807 (1880), p. max. p. 
Erysimum grandiflorum subsp. dertosense (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 79 
(1990) 
Erysimum grandiflorum var. dertosense O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 75 (1974) 
Erysimum australe auct. 
Erysimum grandiflorum auct., non Desf. 
Erysimum myriophyllum auct., non Lange 
 
Matorrales. Pastizales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; 
Común, frecuente.  
 
Bicorp, La Era de Miguel de Mateu, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003, 042003; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 29-
05-2003, 030975, 030976, 030977, 030978, La Muela de Cortes de Pallás, entre el 
barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 
020387, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ750339, 976 m, 10-07-2002, 
020375, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 
031356; Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030239; Teresa de 
Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040452. 
 
Ayora, in Monte Palomera, C. Pau, 20-06-1906, MA 48828, como Erysimum 
grandiflorum var. commutatum (Material tipo) (Figura 11.20); Bicorp, El Burriquet, in 
montosis calcareis, C. Vicioso, 28-06-1915, MA 48772. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2511, VAL 39234; Ayora, 
La Hunde, 5-1981, J. B. Peris, VAL 125159, ex VF 7632, como Erysimum 
grandiflorum; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1100 m, 5-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98619, ex VAB 962869; Sierra Martés, 6-1981, J. B. Peris & R. 
Figuerola, VAL 125153, ex VF 13883; Ayora, Sierra Palomera, carretera Ayora-
Albacete, 7-1980, J. B. Peris, VAL 125170, ex VF 7634. 
 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30246; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30373. 
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Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 
733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-
2010. 
 
ORCA 7: 807, como Erysimum grandiflorum subsp. dertosense. Millares, 30SXJ94, 
ABH. 
 
 En el herbario VAL, existen varios pliegos con material determinado como E. 
myriophyllum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn ser. 4, 3: 
102 (1882) [= E. australe var. simplex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 
807 (1880), p. p.]. En concreto, uno de estos testigos fue hallado en las Lomas del 
Cuerno de Ayora, en la vecina Sierra de Palomera, sobre suelos frescos y formando 
parte de comunidades del Brachypodion phoenicoidis (PERIS et al., 1984b: 366). En 
esta obra los autores indican que se trata de un elemento bético de dispersión puntual en 
el área levantina, e indican como material testigo el pliego VF 7634 (VAL 125170), en 
el que aparece como localidad de recolección “Sierra de Palomera, carretera Ayora-
Albacete” [sic] y como fecha de recolección el 7-1980, realizada por J. B. Peris. Según 
PERIS et al. (1984b: 366), la cita ayorina completa las de Wilkomm para la Sierra de 
Chiva y la de Hegelmaier para la Sierra de Mariola. Indicar que las otras dos 
recolecciones determinadas con esta especie y depositadas en VAL, corresponden por 
un lado al pliego VAL 120094, recolectado por P. F. Cannon, P. R. Crane, S. L. Jury & 
D. M. Moore el 20-06-1979 en “Utiel, 18 km N of town along road form Utiel to 
pantano del Generalísimo; 39º 33' N 1º 13' W” [sic] a 705 m de altura, y por otro lado al 
testigo VAL 125172 ex VF 12108, recolectado por J. A. Alcober el 6-1982 en “La Yesa; 
Arcos (Los Serranos)” [sic]. Atendiendo a lo expuesto por NIETO FELINER et al. 
(1993: 65), E. myriophyllum es una especie se suelos arenosos dolomíticos endémica de 
las sierras de Tejeda y Almijara de Málaga, y sierras de la mitad occidental de Granada 
y Serranía de Cazorla en Jaén, sin representación fuera de este territorio, y por tanto 
ausente en la Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 181). El estudio de 
todo este material permite deducir que estas determinaciones pueden tratarse de una 
confusión con E. gomezcampoi, taxon bastante extendido por la provincia de Valencia. 
También, a esta planta atribuimos la cita de VICIOSO (1916: 138) para El Burriquet de 
Bicorp de E. bocconi (All.) Pers. [sic]. 
 
Erysimum incanum Kunze in Flora (Regensburg) 29: 753 (1846) 
 
subsp. mairei (Sennen & Mauricio ex Maire) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. 
Madrid 47: 278 (1990) 
 
Erysimum incanum var. mairei Sennen & Mauricio ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 
27: 205 (VI-1936) [basión.] 
Erysimum incanum subsp. incanum sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 77 (1990) 
Erysimum incanum subsp. matritense (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 56(2): 377 
(1998) 
Erysimum mairei (Sennen & Mauricio ex Maire) Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 
Pl. Espagne Maroc: 225 (VII-1936) 
Erysimum mairei Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient. 145 (1933), in sched., nom. nud. 
Erysimum matritense Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 162 (1929) 
Erysimum kunzeanum auct., non Boiss. & Reut. 
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Pastizales anuales calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 
867 m, 29-04-2004, 040212, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020474. 
 
 Habita en tomillares, carrascales aclarados, barbechos, bordes de caminos y 
claros de matorral, sobre suelos calizos y arcillosos o yesosos. En la zona de estudio 
solo conocemos algunas poblaciones situadas en La Muela de Cortes de Pallás. Esta 
subespecie se caracteriza por sus hojas superiores con margen de sinuado a casi entero, 
con tallos de hasta 15(20) cm -excluido el racimo-, por el tamaño de sus frutos maduros 
(25)30-55 mm, en forma de ángulo de 30-45º con el eje y pedicelos de más de 2,5 mm. 
Algunos aspectos sobre la nomenclatura de esta planta han sido publicados por 
CRESPO & MATEO (2010: 98), donde se aclara el basiónimo de la subespecie. 
 
Guiraoa Coss. 
 
Guiraoa arvensis Coss., Notes Pl. Crit.: 98 (1851)  
 
Guiraoa arvensis subsp. almeriensis Sagredo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32: 310 (1975), nom. nud. 
 
Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-V; Rara; A, V.  
 
Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; P. P. Ferrer & I. 
Ferrando, VAL 219950; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-
2013, P. P. Ferrer & I. Ferrando, VAL 219951. 
 
Habita en ambientes ruderales y arvenses, generalmente sobre substratos yesosos 
y margosos. Se trata de un endemismo peninsular ibérico presente en el sureste de 
España. En la flora valenciana se considera una planta bastante rara (MATEO & 
CRESPO, 2009: 181). En la zona de estudio ha sido localizada áreas postincendio, 
donde ha resultado ser localmente muy abundante, sin embargo no conocíamos citas 
previas para el territorio. Debido al reciente descubrimiento de esta planta, no ha sido 
incluida en los análisis estadísticos de la flora del territorio. 
 
Hirschfeldia Moench 
 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1947) 
 
Sinapis incana L., Cent. Pl. I: 19 (1755) [basión.] 
Brassica adpressa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 38 (1839), nom. illeg. 
Hirschfeldia adpressa Moench, Methodus: 264 (1794), nom. illeg. 
Sinapis adpressa Schloss. & Vuk., Fl. Croat. 237 (1869), nom. illeg. 
Hirschfeldia incana subsp. adpressa Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 285 (1932), nom. illeg. 
Erucastrum incanum (L.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 56 (1836) 
Hirschfeldia heterophylla (Lag.) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 484 (1873) 
Brassica heterophylla (Lag.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 717 (1845) 
Sinapis heterophylla Lag., Elench. Pl. 20 (1816) 
Erucastrum heterophyllum (Lag.) Nyman, Syll. Fl. Eur. 197 (1855) 
Myagrum hispanicum L., Sp. Pl.: 640 (1753) 
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Hirschfeldia incana var. dasycarpa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 75 (1866) 
Hirschfeldia incana var. leiocarpa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 
75 (1866) 
Erucastrum incanum var. dasycarpa (Lange) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 861 (1880) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 
2-6 dm; IV-VII; Común, frecuente. 
 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, carretera entre Ayora 
y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Crece en herbazales ruderales en baldíos, márgenes de caminos y ribazos, en 
ocasiones como hierba adventicia en campos de cultivo de secano. Fue citada por 
CAVANILLES (1793: 11) para Enguera como Myagrum hispanicum L. Asimismo, ha 
sido indicada por PERIS (1983: tab. 24, tab. 29) para los alrededores del Castillo de 
Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes. 
 
Hormathophylla Cullen & T. R. Dudley 
 
Hormathophylla lapeyrouseana (Jord.) P. Küpfer in Boissiera 23: 213 (1974) 
 
Alyssum lapeyrouseanum Jord., Observ. Pl. Nouv. 1: 3, pl. 1, fig. A (1846) [basión.] 
Alyssum costei Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18(229): 453 (1908) 
Ptilotrichum halimifolium subsp. lapeyrousianum (Jord.) Font Quer in Restaurador Farm. 77(13): 4 
(1922) 
Ptilotrichum lapeyrouseanum (Jord.) Jord. in Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 2: 47 (1903) 
Ptilotrichum peyrousianum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 835 (1880), nom. illeg. 
 
Matorrales calizos montanos; Mediterránea NW; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, 30SXJ787176, 1088 m, 24-04-2004, 040333, 040334, 040335; Teresa de 
Cofrentes, ascenso al Caroche, 30SXJ800290, 1001 m, 6-05-2005, 050216; ibídem, 
30SXJ797294, 966 m, 6-05-2005, 050217, rambla Argongueña, 30SXJ771280, 825 m, 
10-04-2003, 030118, 030117. 
 
Jalance, alrededores, Fco. Marín 9538, 11-06-1995, MA 565498; Sierra de Ayora, Pico 
de Caroche, in glareosis calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, 12-1991, MA 49567. 
 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3307, 
VAL 37678; Cortes de Pallás, pr. Los Roques, 30SXJ7911, 820 m, 6-05-1997, J. Riera, 
3290, VAL 37904; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-06-1997, J. Riera, 
3475, VAL 37629; Jalance, alrededores del Castillo, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 
131614, ex VF 8791; Jalance, alrededores del Castillo, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 
131613, ex VF 8735; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, 
J. Riera, 3366, VAL 37700. 
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 Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 7: 906, como Alyssum lapeyrousianum Jord. Ayora, monte de ElCarrascal, 
30SXJ71, 1040 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya 
Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Los Roques, 30SXJ7911, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-
2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz. 
  
Habita en formaciones de matorrales aclarados, sobre suelos preferentemente de 
naturaleza básica, aunque también sobre suelos arenosos. VICIOSO (1916: 138) indica 
la presencia de esta especie bajo la variedad hirtum (Willk.) Pau in Real Soc. Esp. Hist. 
Nat. 16: 138 (1916), como elemento escaso en los peñascos próximos a la cumbre del 
Caroche. Posteriormente, PERIS (1983: 392) apunta que se trata de una especie muy 
rara y escasa en las sierras de Boquerón y Palomera, y FERRER & GUARA (2007a: 49) 
aportan una población para la rambla Argongueña de Teresa de Cofrentes. Según 
apuntan CRESPO & MATEO (2010: 93-94), las poblaciones del este y sur de la 
Península Ibérica, con hojas más estrechas y más densamente tomentosas, pertenecen a 
un taxon bien caracterizado desde el punto de vista morfológico y biogeográfico, que 
justifica su tratamiento a nivel subespecífico, por lo que las poblaciones del territorio 
estudiado se deberían de identificar como pertenecientes a H. lapeyrouseana subsp. 
tortuosa (Willk.) M. B. Crespo & Mateo, Fl. Montiber. 45: 93 (2010) [≡ Ptilotrichum 
tortuosum Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 234 (1847), basión.], nombre que contiene 
un elevado número de sinónimos: ≡ Alyssum alpestre subsp. tortuosum (Willk.) Nyman, 
Consp. Fl. Eur. 57 (1878); Alyssum lapeyrouseanum var. tortuosum (Willk.) Pau in 
Brotéria Ci. Nat. 5(3): 114 (1936); = Ptilotrichum peyrouseanum var. angustifolium 
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 835 (1880); Hormathophylla 
lapeyrouseana subsp. angustifolia (Willk.) Rivas Mart. in Acta Bot. Malacitana 2: 64 
(1976); Hormathophylla lapeyrouseana var. angustifolia (Willk.) P. Küpfer in Boissiera 
23: 214 (1974); Ptilotrichum lapeyrouseanum subsp. angustifolium (Willk.) Á. M. 
Hern. in Oblatio Pl. Lect. Annis 1979-81: 18 (1982); Alyssum lapeyrouseanum subsp. 
angustifolium (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 85 (1983); Ptilotrichum 
lapeyrouseanum var. angustifolium (Willk.) Heywood in Feddes Repert. 66: 155 
(1962); Alyssum lapeyrouseanum var. angustifolium (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Butll. 
Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78 (1974); = Koniga tortuosa (Willk.) Nyman, Syll. Fl. 
Eur. 200 (1855). 
 
Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer in Boissiera 23: 208 (1974)  
 
Alyssum spinosum L., Sp. Pl.: 650 (1753) [basión.] 
Draba spinosa (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 461 (1779) 
Clypeola spinosa (L.) Link, Handbuch 2: 295 (1831) 
Koniga spinosa (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 493 (1838) 
Lobularia spinosa (L.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 64 (1841) 
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Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 46 (1839) 
Ptilotrichum spinosum var. virens Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 836 (1880) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso; 1-4 dm; IV-VI; 
Rara. Pendejo. Bendejo. Bogeta espinosa. 
 
Ayora, Lomas del Cuerno, 9-1979, J. B. Peris, VAL 131621, ex VF 7600. 
 
ORCA 7: 903, como Alyssum spinosum L. Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
 
 Habita en pedregales y roquedos calcáreos, en ocasiones en matorrales sobre 
substratos muy someros. Especie citada por CAVANILLES (1793: 16) para el término 
de Enguera como Alyssum spinosum. Fue indicada por PERIS (1983: 393) en varias 
localidades de las sierras de Ayora y por FIGUEROLA (1983: 217) como una planta 
muy rara y localizada en el Cerro del Ángel de la Sierra Martés. 
 
Hornungia Rchb. 
 
Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1: 33 (1837) 
 
Lepidium petraeum L., Sp. Pl.: 644 (1753) [basión.] 
Hutchinsia petraea (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 82 (1812) 
 
subsp. petraea 
 
Pedregales. Pastizales anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 3-15 cm; II-V; 
Común, frecuente. Mastuerzo de peñas. 
 
Cortes de Pallás, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050061, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040314; 
Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-
2003, 030103. 
 
Cortes de Pallás, G. Mateo & R. Figuerola, 4-04-1984, MA 416007.  
 
Ayora, Monte Palomera, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 126497, ex VF 8733; Ayora, 
Ermita del Rosario, 30SXJ62, 620 m, 3-04-1996, Marín Campos, VAL 98542, ex VAB 
962792; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
50545, ex VAB 841573. 
 
Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-
2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-
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2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, 
barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Planta frecuente en hábitats de roquedos o en pastizales terofíticos, claros de 
bosque y matorral, en cultivos colindantes con zonas forestales, principalmente sobre 
suelos nitrificados. Se extiende por Eurasia y el norte de África, presentándose en toda 
la Península Ibérica y Baleares, excepto en algunas zonas del oeste de influencia 
atlántica. Fue citada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares como 
Hutchinsia petraea. La subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Malag., Sin. Fl. Ibér. 2: 
186 (1979) [≡ Hutchinsia aragonensis Loscos & J. Pardo in Restaurador Farmacéutico 
17(29): 115 (1861), basión; ≡ H. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Heywood in Feddes 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)], endémica de Aragón y Cataluña, 
presenta los pétalos de 1,5-2 mm, mientras que al subespecie típica de menos de 1 mm 
(MORALES, 1993: 247). 
 
Hymenolobus Nutt. in Torr. & A. Gray 
 
Ségún el estudio morfológico realizado por APPEL & AL-SHEHBAZ (1998) 
este género debe de incluirse dentro de Hornungia Rchb., criterio ulteriormente 
corroborado a partir de datos moleculares por MUMMENHOFF et al. (2001). 
 
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. in Torr. & A. Gray, Fl. N. Amer. 1: 117 (1838) 
 
Lepidium procumbens L., Sp. Pl.: 643 (1753) [basión.] 
Hutchinsia procumbens (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 168 (1815) 
Capsella procumbens (L.) Fr., Novit. Fl. Suec. Mant. Prima 14 (1832) 
Hornungia procumbens (L.) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 480 (1925) 
 
subsp. pauciflorus (W. D. J. Koch) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. 
Ges. Zürich 66: 285 (1921)  
  
Capsella pauciflora W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 423 (1833) [basión.] 
Hymenolobus pauciflorus (W. D. J. Koch) A. W. Hill, Index Kew. Suppl. 7: 124 (1929) 
Hymenolobus procumbens subsp. prostii (J. Gay ex Jord.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 77 (1974) 
Hymenolobus procumbens var. catalonicus O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 77 (1974) 
Hutchinsia prostii J. Gay ex Jord., Diagn. Esp. Nouv. 1: 338 (1864) 
 
Pastizales húmedos litorales Saladares; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-25 cm; I-
V; Abundancia media. 
 
PAU (197: 89) cita la presencia de Hutchinsia procumbens (L.) Desv. var. 
prostii Gay [sic], en la Sierra Palomera. Esta cita fue recogida posteriormente por 
BOLÒS & VIGO (1990: 153) bajo la subespecie que nos ocupa, indicando así su 
presencia en la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. En este sentido, la cita 
pauana no fue corroborada por PERIS (1983: 317), quien indica no haber localizado 
esta planta en las sierras de Boquerón y Palomera. 
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 subsp. procumbens 
 
Pastizales húmedos litorales Saladares; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-25 cm; I-
V; Abundancia media. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 
67950, ex VAB 901167. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 12-06-1990, G. Mateo Sanz; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en pastizales efímeros primaverales sobre suelos algo salinos, húmedos, 
tanto de litoral como de interior, también aparece en calizas, arenas o en medios algo 
nitrificados. Se distribuye en buena parte de la Península Ibérica, falta en el extremo 
occidental y también en la Cornisa Cantábrica. Se diferencia de la subsp. pauciflorus 
(W. D. J. Koch) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 66: 285 (1921) 
[≡ Capsella pauciflora W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 423 (1833), 
basión.] por presentar hojas pinnatífidas o pinnatipartidas, las superiores generalmente 
enteras, con 10-50(80) frutos por racimo, de 2-4,5 × 1,5-2,5 mm y de contorno elíptico, 
mientras que en la subsp. pauciflorus, las hojas son enteras o trilobuladas, con 4-20 
frutos por racimo, de 1,8-3 mm y contorno circular (MORALES, 1993: 245). 
 
Iberis L. 
 
Iberis carnosa Willd., Sp. Pl. 3: 455 (1800) 
 
Iberis aperta Barb.-Gamp. in Bull. Soc. Bot. Genève 12: 241 (1921) 
Iberis aurosica subsp. cantabrica Franco & P. Silva in Feddes Repert. 68: 195 (1963) 
Iberis badalii Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 11 (1888) 
Iberis ciliata var. carnosa (Willd.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 135 (1990) 
Iberis ciliata subsp. pruitii (Tineo) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 135 (1990) 
Iberis gastonis Lacroix in Bull. Soc. Bot. France 2: 456 (1855) 
Iberis lagascana var. badalii (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 296 (1893) 
Iberis lagascana var. eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 23 (1907) 
Iberis linifolia subsp. pruitii (Tineo) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 13: 115 (1967) 
Iberis petraea Jord., Observ. Pl. Nouv. 6: 69 (1847) 
Iberis pruitii Tineo, Pl. Rar. Sicil. 1: 11 (1817) 
Iberis tenoreana DC., Syst. Nat. 2: 404 (1821) 
Iberis tenoreana var. lereschiana Barb.-Gamp. in Bull. Soc. Bot. Genève 12: 240 (1921) 
Iberis tenoreana var. longepedunculata Loscos & J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon. 9 (1863) 
 
subsp. hegelmaieri (Willk.) Moreno in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 56 (1984) 
 
 Iberis hegelmaieri Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 770 (1880) [basión.] 
Iberis ciliata var. hegelmaieri (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 135 (1990) 
Iberis lagascana sensu Willk. in Willk. & Lange, p. p., non DC. 
Iberis tenoreana sensu Willk. in Willk. & Lange, p. p., non DC. 
 
Pedregales. Matorrales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 8-25 cm; III-
V; Abundancia media; A, V.  
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Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-
06-2003, 031349, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito, 30SXJ748394, 878 m, 
6-06-2003, 031307, 031306, 031572, 031571, 031573; Teresa de Cofrentes, ascenso al 
Pico Caroche, 30SXJ765323, 901 m, 6-05-2005, 050240. 
 
Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30371. 
 
Ayora, G. López & E. Valdés Bermejo, 20-06-1906, 9-1987, MA 303354. 
 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2654, VAL 38915; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 37029; Teresa de 
Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín Campos, VAL 
98603, ex VAB 962853; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. 
Riera, 3228, VAL 38053. 
 
Ayora, Solana del Alambín, 30SXJ825217, 307 m, 26-06-2007; Millares, pr. Castillo de 
Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
 
ORCA 7: 878, como Iberis ciliata subsp. pruitii. Millares, 30SXJ94, ABH. 
 
BDBGV: Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-06-
1996, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 28-05-
1996, F. Marín Campos. 
 
Habita en claros de bosque y matorral, pastizales y márgenes de caminos en 
zonas forestales, sobre suelos calcáreos y substrato suelto. Ha sido citada por STÜBING 
et al. (1992: 186) para el Pico Caroche y Sierra Palomera, también por FIGUEROLA et 
al. (1992) concretamente para La Hunde de Ayora, por RIERA (1995) para el Cerro 
Palomera de Ayora 30SXJ5426, y por HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 271) para 
Millares. Esta planta cuenta con una población en la microrreserva de flora de La 
Hunde-Palomera B de Ayora (ANÓNIMO, 1999). 
 
subsp. lagascana (DC.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Valenciana: 369 (1987) 
 
Iberis lagascana DC., Syst. Nat. 2: 400 (1821) [basión.] 
Iberis carnosa subsp. granatensis (Boiss. & Reut.) Moreno in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 57 
(1984) 
Iberis ciliata subsp. lagascana (DC.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 136 (1990) 
Iberis granatensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 11 (1852) 
Iberis lagascana var. granatensis (Boiss. & Reut.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 5: 13 (1892) 
Iberis pruitii var. granatensis (Boiss. & Reut.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 
1(1): 20 (1922) 
Iberis pruitii subsp. lagascana (DC.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. Cons. Super. 
Invest. Ci. 13(2): 170 (1974) 
Iberis rhodocarpa Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 235 (1847) 
Iberis pruitii auct., non Tineo 
Iberis tenoreana sensu Willk. in Willk. & Lange, p. p., non DC. 
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Pedregales. Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 4-15 
cm; IV-VI; Rara; Cs, V.  
 
Ayora, La Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003, 031891, 031893, 
031892, pr. Casas de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050288. 
 
Ayora, La Hunde, J. Mansanet et al., VAL 9176; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 
31-05-1980, J. B. Peris, VAL 126612, ex VF 9262; Ayora, La Hunde, J. Mansanet et 
al., VAL 9176, como Iberis carnosa subsp. lagascana. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en claros de bosque y matorral, pastizales y márgenes de caminos en 
zonas forestales, sobre suelos calcáreos. Fue indicada por WILLKOMM (1893: 296) 
como Iberis lagascana DC. para el monte Mugrón próximo a Almansa, a partir de una 
recolección realizada por P. Porta & G. Rigo con el número de exsiccata 136. También, 
RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) indican su presencia en la umbría del 
Caroche y PERIS (1983: 320) en La Hunde de Ayora. Sobre la nomenclatura de esta 
planta, CRESPO & MATEO (2010: 98-99) consideran que el nombre correcto en rango 
de subespecie es el propuesto por FIGUEROLA & MATEO (1987: 369), frente al de I. 
pruitii subsp. lagascana (DC.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. Cons. Super. 
Invest. Ci. 13(2): 170 (1974). 
 
Iberis ciliata All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789) 
 
 subsp. ciliata 
 
Iberis ciliata var. asperata Pau in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 8-9: 89 (1907) 
Iberis ciliata var. vinetorum sensu O. Bolòs & Vigo, non (Pau) Pau 
Iberis ciliata var. welwitschii sensu Cadevall, Fl. Catalunya 1: 175 (1913), non (Boiss.) Willk. 
Iberis molinieri Balb., Cat. Pl. ed. 1813: 43 (1813) 
 
Herbazales subnitrófilos. Pedregales; Iberolevantina; Terófito escaposo; 15-30 cm; IV-
VI; Rara.  
 
Ayora, ad vias Valentia, C. Pau, 20-06-1906, MA 44747, como Iberis ciliata var. 
asperata Pau (Material tipo) (Figura 11.24). 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67122, ex VAB 
900395, como Iberis contracta subsp. vinetorum; Jarafuel, Cercanías Fuente del 
Tobarro, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 126580, ex VF 9261. 
 
Crece en claros de bosque y matorral, márgenes de caminos y carreteras y 
lugares pedregosos, sobre suelos calcáreos. PAU (1907: 89) indicó la presencia de su I. 
ciliata var. asperata Pau in Butl. Inst. Cat. Hist. Nat. 8-9: 89 (1907) para los 
“Terraplenes de la carretera subiendo a la vega” en el término de Ayora, nombre que 
en la actualidad se considera sinónimo taxonómico de la típica I. ciliata, y cuyo material 
tipo se conserva en MA 44747 (Figura 11.24). Esta especie fue citada también por 
PERIS (1983: 319) para La Hunde de Ayora (como I. ciliata All.) y Jarafuel (como I. 
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linifolia Loefl. subsp. linifolia) y por BOLÒS & VIGO (1990: 135) como I. ciliata 
subsp. ciliata var. vinetorum Pau para el Valle de Ayora-Cofrentes. Ulteriormente, ha 
sido señalada por GÓMEZ (2009: 255) para Cofrentes, 30SXJ6743, 335 m (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2325). Taxonómicamente, MATEO & CRESPO (1995: 430; 2009: 183) 
reconocen la valía de la subespecie vinetorum (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. 
Comun. Valenciana: 430 (1995) [≡ I. vinetorum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 21 (1887), 
basión.; ≡ I. ciliata var. vinetorum (Pau) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 55 
(1910)] dentro del complejo de I. ciliata, aunque según (MORENO, 1993: 272) la 
especie pauana corresponde a un sinónimo de I. amara L., Sp. Pl.: 649 (1753). Por otro 
lado, según nuestra opinión, creemos que I. ciliata var. vinetorum sensu O. Bolòs & 
Vigo, non (Pau) Pau, corresponde en realidad a un sinónimo de la subespecie tipo de I. 
ciliata. 
 
Iberis saxatilis L., Cent. Pl. II: 23 (1756) 
 
subsp. cinerea (Poir.) Font Quer, Fl. Hispan., Herb. Normal Cent. II, nº 135 
(1946) 
 
 Iberis cinerea Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 133 (1813) [basión.] 
Iberis latealata Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 7 (1892) 
 Iberis saxatilis var. cinerea (Poir.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 18: 82 (1919) 
Iberis saxatilis var. malacitana Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1: 22 (1922) 
Iberis saxatilis var. subvelutina (DC.) Pau, Carta Bot. 3: 3 (1906) 
Iberis subvelutina DC., Syst. Nat. 2: 397 (1821) 
 
Matorrales gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; Rara; A, V. 
 
Bicorp, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031015; Jalance, Fuente 
del Lobo, 30SXJ561371, 681 m, 12-08-2003, 031201. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 37031; Sierra Martés, 
7-1940 Rivas, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 126619, ex VF 1053; 
umbría de la Sierra Martés, 30SXJ75, 8-1982, R. Figuerola, VAL 126620, ex VF 7652. 
 
Este taxon fue citado por FIGUEROLA (1983: 178) y FIGUEROLA (1984: 277) 
bajo el nombre de I. saxatilis subsp. cinerea (Poiret) P. W. Ball & Heywood, a partir de 
una recolección realizada por Rivas Goday, Borja, Mansanet & Galiano en julio de 
1940, como elemento disperso en matorrales montanos de Rosmarino-Ericion [sic] 
sobre calizas cretácicas de la umbría de la Sierra Martés 30SXJ75. En la publicación de 
esta cita, FIGUEROLA (1984: 277) aporta como material testigo el pliego VF 1053, lo 
que correponde con el actual VAL 126619. En la etiqueta de este pliego de herbario la 
primera determinación que figura para los especímenes es I. saxatilis var. cinerea 
(Poir.) Pau. También, PERIS (1983: 320) indica que se trata de una planta de 
distribución dispersa por las vecinas sierras de Boquerón y Palomera, y MOLINA et al. 
(2008: 175) cita su presencia en el término de Cofrentes. 
 
 subsp. saxatilis 
 
Iberis garrexiana Scop., Delic. Fl. Faun. Insubr. 1: 16 T. 7 (1786), nom. illeg., non All. 
Iberis vermiculata Willd., Sp. Pl. 3: 454 (1800) 
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Matorrales. Roquedos montanos; Mediterránea N; Caméfito sufruticoso; 4-18 cm; IV-
VI; Rara. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-
06-2002, 020136. 
 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 990 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 34615; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30365. 
 
Ayora, Fernández, Mendoza y Moreno, 7-06-1980, GDAC 15832. 
 
Ayora, M. Moreno, 15-05-1979, SALA 26110; Ayora, M. Moreno, 7-06-1980, SALA 
26096. 
 
Ayora, Fdez., Mendoza, Moreno, 7-06-1980, SANT 53934; Ayora, Fdez., Mendoza, 
Moreno, 7-06-1980, SANT 14383; a 13 km de Ayora por la carretera comarcal que va a 
Gandía, Moreno, 15-05-1979, SANT 53923.  
 
A 13 km de Ayora por la carretera comarcal que va a Gandia, Moreno, 15-05-1979, 
SEV 82338; Ayora, Fernández, Mendoza & M. Moreno, 7-06-1980, SEV 82158; 
Ayora, Fernández, Mendoza & Moreno, 7-06-1980, SEV 82269; Enguera-Ayora, R. 
Figuerola & J. B. Peris, 03-1979, SEV 69238. 
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79152, 
ex VAB 923082; Ayora, La Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 2202-1997, M. Piera, VAL 
37032. 
 
Tous, 15-03-1981, G. Mateo, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 23455. 
 
Ayora, Las Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Cortes de Pallás, Pantano del 
Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 
30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013. 
 
ORCA 7: 875. El Caroche, 30SXJ82, ABH; Millares, 30SXJ94, ABH.  
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, Alto de Cámaro, 
30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. 
Herrero Borgoñón. 
 
 Este taxon fue citado por COLMEIRO (1885: 185, como Iberis garrexiana All.) 
para el monte de Ayora a partir de una indicación de Cavanilles. También, PERIS 
(1983: 320) señala su presencia como una planta de distribución dispersa por las vecinas 
sierras de Boquerón y Palomera. Se diferencia del resto de las subespecies presentes en 
el área de estudio por ser una planta rastrera enana, de 5-15 cm, con hojas enteramente 
glabras o únicamente con cilios en el margen y lóbulos de los frutos claramente 
redondeados. Ha sido incluida para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes por BOLÒS & 
VIGO (1990: 132). 
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subsp. valentina G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 370 (1987) 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; II-V; Rara; A, V. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040353; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Collado de las Carretas, 30SXJ801424, 811 m, 27-03-
2003, 030037, 030038, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030430, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por 
el antiguo acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050113, pr. 
Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040783, 040785, La Muela de 
Cortes de Pallás, pista a Millares, 30SXJ823431, 733 m, 18-03-2004, 041405, La Muela 
de Cortes de Pallás, pr. Llanos de Rovira, 30SXJ753436, 768 m, 18-03-2004, 041387, 
041388, 041386, 041385, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 
30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040226, 040216, 040224, 040225, carretera a 
Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050087, 050056, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ800428, 768 m, 18-03-2004, 041399. 
Millares, 5 km nordwestlich Millares, von Millares nach Cortes de Pallás, M. Nydegger 
35731, 15-04-1998, SALA 117935. 
Ayora in Monte Palomera, C. Pau, 20-06-1906, MA 44911, como Iberis saxatilis s. lat.; 
Ayora, a 13 km de Ayora por la carretera comarcal que va a Gandia, Fdez. Mendoza & 
Moreno, 15-05-1979, MA 307623, como Iberis saxatilis s. lat.; Ayora, a 13 km de 
Ayora por la carretera comarcal que va a Gandia, Fdez. Mendoza & Moreno, 15-05-
1979, MA 544270, como Iberis saxatilis s. lat.; Millares, 5 km nordwestlich Millares, 
von Millares nach Cortes de Pallás, M. Nydegger 35731, 15-04-1998, MA 693194, 
como Iberis saxatilis s. lat. 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2512, VAL 39235; Ayora, 
Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2657, VAL 38918; Ayora, 
entre Ayora y Enguera, 30SXJ8114, 800 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & E. 
Burgaz, 54JGH, VAL 15015; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo 
& R. Figuerola, VAL 113461, ex VAB 841695 (Material tipo); Cortes de Pallás, Cuesta 
Millares, 30SXJ8147, 880 m, 6-05-1997, J. Riera, 3297, VAL 37926; Cortes de Pallás, 
Castillo de Chirel, 30SXJ74, 600 m, 10021992, M. Piera, VAL 37033; Dos Aguas, Pico 
del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2912, VAL 39319; Enguera, pista de 
Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3529, VAL 37484; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3523, VAL 37518; 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ91, 500 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 
44349, ex VAB 12565; Jalance, Cueva de Don Juan, 30SXJ63, 680 m, 15-02-1997, G. 
Mateo, Hernández Viadel, VAL 102675, ex VAB 972279; Millares, Alto del Camaro, 
30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3232, VAL 38057; Millares, 30SXJ9347, 11-04-
1984, J. Güemes, P. García-Fayos, VAL 3027; Millares, rambla de Canillas, Cueva 
Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 3347, VAL 37664; Millares, El 
Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3277, VAL 37912; Millares, 11-04-
1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3051; Millares, 5 km nordwestlich Millares, 
von Millares nach Cortes de Pallás, 440 m, 15-04-1998, M. Nydegger, VAL 145043; 
Tous, Puntal de les Bruixes, 30SYJ0240, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 3012, VAL 
38776; Tous, 30SYJ03, 200 m, 4-1981, G. Mateo, VAL 44351, ex VAB 12567. 
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 Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, barranco de 
las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007. 
 
ORCA 7: 875. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 
1040 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. 
Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Monte Carrascal, 30SXJ7818, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, río 
Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-
04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. 
Mateo Sanz; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; 
Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Cueva Hermosa, 30SXJ7048, 1-04-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 
30SXJ9948, 4-08-2007, S. Alba Villegas; Dos Aguas, 30SXJ9347, 11-04-1984, J. 
Güemes, P. García Fayos; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, 
J. Riera Vicent; Millares, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares 
Tormo, V. Deltoro Torró. 
 
 Endemismo de la cuenca baja del Júcar y la parte centro-occidental de la 
provincia de Valencia. En el área de estudio se encuentra ampliamente repartida por 
zonas de matorral y claros del bosque (Figura 16.24). MATEO & FIGUEROLA (1987a: 
371) describen esta planta para la zona de estudio, citándola concretamente en Cortes de 
Pallás y la Sierra de Enguera, apoyando dichas citas en los pliegos testigo VAL 113461, 
ex VAB 841695 y VAL 44349, ex VAB 12565. Posteriormente, MATEO (1994: 138) 
recoge las localidades antes mencionadas y aporta un conjunto de nuevas citas para esta 
planta, indicando su presencia concreta en Millares 30SXJ94, 300 m, Dos Aguas 
30SXJ85, 300 m, Tous, cenca del embalse 30SYJ03, 200 m, montes de Sumacárcel 
30SYJ02, 180 m, y de Millares hacia Cortes de Pallás 30SXJ84, 350 m. Ulteriormente, 
MATEO (2005: 93) vuelve a señalar su presencia en el término de Jalance 30SXJ6039, 
y los alrededores de Cofrentes 30SXJ6640.  
 
Isatis L. 
 
Isatis tinctoria L., Sp. Pl.: 670 (1753) 
 
 subsp. tinctoria 
 
Isatis canescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 598 (1815) 
Isatis tinctoria var. canescens (DC.) Gren. & Godr., Fl. France 1: 134 (1847) 
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Isatis tinctoria subsp. canescens (DC.) Bordz. in Feddes Repert. 30: 372 (1932) 
Isatis tinctoria var. pastoris Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 118 (1926), nom. alt. 
 
Herbazales subnitrófilos; ?; Hemicriptófito bienal; 4-12 dm; V-VII; Rara; Cs, V. Añil. 
Hierba pastel. 
 
 Planta ruderal y arvensa, preferentemente sobre suelos básicos. Se ha cultivado 
desde muy antiguo para la obtención de un tinte azul, el índigo, a partir de sus hojas, 
trituradas y tras un proceso de fermentación. Esta especie fue indicada por PERIS 
(1983: 458) para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes como escapada de antiguos 
cultivos, aunque en la actualidad no ha sido localizada en el territorio estudiado. Parece 
que existe cierto polimorfismo dentro de esta especie. De manera general, existen 
poblaciones con plantas que exhiben una pelosidad más acentuada de lo habitual, sobre 
todo en el fruto, que puede aparecer más o menos densamente cubierto de pelos blancos. 
Estas formas han recibido el nombre de I. tinctoria var. canescens (DC.) Gren. & Godr., 
Fl. France 1: 134 (1847) [≡ I. canescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 598 
(1815), basión.; ≡ I. tinctoria subsp. canescens (DC.) Bordz. in Feddes Repert. 30: 372 
(1932)], aunque su amplia aparición por toda el área de distribución de la especie 
cuestiona su valor taxonómico. 
 
Lepidium (L.) R. Br. 
 
Lepidium campestre (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 88 (1812) 
 
Thlaspi campestre L., Sp. Pl.: 646 (1753) [basión.] 
Lasioptera campestris (L.) Andrz. ex DC., Syst. Nat. 535 (1821) 
Lepia campestris (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 165 (1814) 
Iberis campestris (L.) Wallr., Sched. Crit. 341 (1822) 
Lepidium campestre f. pinnatifida Rivas Goday & Bellot in Farm. Nueva 53: 23, fig. 1 n.° 4 (1941) 
Lepidium campestre var. pseudoheterophyllum Font Quer, Fl. Hispan. Cent. V: 2, 6 (1948), in sched. 
Lepidium denticulatum Sennen 
 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Mastuerzo silvestre. 
 
Planta propia de herbazales sombreados presentes en bosque de ribera. Tan solo 
conocemos una referencia para esta planta indicada por PERIS (1983: 333) como 
elemento escaso y repartido de manera dispersa por las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera. 
 
Lepidium graminifolium L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1127 (1759) 
 
Lepidiberis graminifolia (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon 16: 338 (1868) 
Iberis graminifolia (L.) Roth, Man. Bot. 2: 900 (1830) 
Nasturtium graminifolium (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 937 (189173) 
Thlaspi graminifolium (L.) Poir. in Lam., Encycl. 7: 546 (1806) 
Lepidium duffourii (Sennen) Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 361 (1927) 
Lepidium graminifolium proles duffourii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 117 (1926) 
Lepidium graminifolium subsp. iberideum Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 88 (1895) 
Lepidium graminifolium subsp. suffruticosum (L.) P. Monts. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 
61 (1964) 
Lepidium graminifolium var. iberideum (Rouy & Foucaud) Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 28: 176 
(1906) 
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Lepidium graminifolium var. suffruticosum (L.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 19 (1895) 
Lepidium suffruticosum L., Mant. Pl: 91 (1767) 
 
Terrenos baldíos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito 
escaposo; 2-4 dm; III-IX; Abundancia media. 
 
Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96230, ex 
VAB 960478; Jarafuel, 26-02-1979, J. B. Peris, VAL 127020, ex VF 8734, como 
Lepidium graminifolium subsp. suffruticosum. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Habita en herbazales más o menos húmedos en baldíos, márgenes de caminos y 
ribazos, en ambientes alterados, ruderales y antropizados. Ha sido citada por PERIS 
(1983: 33) como planta repatida de manera dispersa por las cercanas sierras de 
Boquerón y Palomera bajo la subsp. suffruticosum (L.) P. Monts., y por GÓMEZ (2009: 
255) en el río Cabriel a su paso por la localidad de Cofrentes, 30SXJ6634, 330 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2213). En la actualidad, desde el punto de vista de la taxonomía de este 
grupo, según el criterio de HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE (1993: 327) no 
se reconoce la subsp. iberideum Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 88 (1895) [= L. 
suffruticosum L., Mant. Pl: 91 (1767); = L. graminifolium subsp. suffruticosum (L.) P. 
Monts. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 61 (1964)] caracterizada por ser 
muy ramosa y lignificada hasta media altura, aunque al parecer esta diferenciación con 
las plantas herbáceas apenas lignificadas y poco ramosas, que se han identificado bajo la 
forma típica de la especie, responde a una mera tendencia general de la especie a 
presentar ejemplares de mayor tamaño y ciclo más largo y persistente, y no parece tener 
apoyo ni siquiera corológico para defender y diferenciar estirpes dentro del seno de la 
especie. 
 
Lepidium hirtum (L.) Sm., Comp. Fl. Brit. ed. 2: 98 (1818) 
 
Thlaspi hirtum L., Sp. Pl.: 646 (1753) [basión.] 
Lepidium campestre subsp. hirtum (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 33 (1894) 
Lepia hirta (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 166 (1814) 
Nasturtium hirtum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 937 (1891) 
Lepidium magnolii Bubani, Fl. Pyren. 3: 240 (1901), nom. illeg. 
Lepidium heterophyllum f. canescens (Gren. & Godr.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(1): 58 
(1909) 
Lepidium heterophyllum var. canescens Gren. & Godr., Fl. France 1: 149 (1847) 
Lepidium hirtum var. psilopterum Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 297 (1893) 
Lepidium hirtum var. willkommii Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 28: 106 (1906) 
Lepidium microstylum Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 6: 21 (1859) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 5-35 cm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040371; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 
030352. 
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
 Crece en bordes de encinares y matorrales degradados, pedregales, ribazos y 
lindes de cultivos. Es una especie muy variable dentro de la cual se han descrito algunos 
táxones infraespecíficos a nivel varietal. 
 
Lepidium subulatum L., Sp. Pl.: 644 (1753) 
 
Thlaspi subulatum (L.) Cav., Descr. Pl. 2: 414 (1803) 
Nasturtium subulatum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 937 (1891) 
Nasturtium lineare (DC.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 937 (1891) 
Lepidium lineare DC. in Lam., Encycl. 5: 46 (1804) 
Lepidium subulatum var. lineare (DC.) Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 28: 129 (1906) 
Lepidium subulatum var. semiglabrum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 36: 90 (1945) 
 
Matorrales gipsófilos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VI; Rara; A, 
V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Esta especie fue citada por MOLINA et al. (2008: 409-410) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, concretamente a 2 km hacia el norte por la N-330, 
30SXJ6746, 620 m, en un romeral en yesos grises. Esta cita corresponde a un inventario 
fitosociológico adscrito al Lino differentis-Lepidietum subulati Rivas Goday in Rivas 
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 corr. [sic], en el que 
esta planta aparece indicada con “1.1” (MOLINA, 2003). En esta localidad valenciana 
de Cofrentes, después de exhaustivas búsquedas no se ha localizado esta especie, pero 
tampoco se ha encontrado material testigo de la cita en ninguno de los herbarios 
consultados. En este sentido, coincidimos con lo expuesto por GÓMEZ (2009: 574), por 
lo que también a nuestro juicio, y a falta de localizar asimismo otras especies 
características de esta asociación en la zona, el matorral gipsícola que se desarrolla en 
las inmediaciones de Cofrentes no es otro que el Gypsophilo struthii-Ononidetum 
angustifoliae. Recientemente, GÓMEZ (2009: 255) ha herborizado esta planta en la 
vecina localidad de Casas de Ves, 30SXJ4852, 560 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2556). 
 
Lobularia Desv. 
 
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) 
 
Clypeola maritima L., Sp. Pl.: 652 (1753) [basión.] 
Koniga maritima (L.) R. Br. in Denham & Clapperton, Narr. Travels Africa 214 (1826) 
Alyssum maritimum (L.) Lam., Encycl. 1: 98 (1783) 
Lobularia strigulosa (Kuntze) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 837 (1880) 
  
subsp. maritima 
 
 Lobularia maritima f. densiflora (Lange) Maire, Fl. Afrique N. 13: 254 (1967) 
Koniga maritima var. densiflora (Lange) Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, (1881-82) 3: 
57 (1883) 
Lobularia maritima var. densiflora Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 263 (1865) 
Koniga maritima var. genuina Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, (1881-82) 3: 57 (1883), 
nom. inval. 
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Koniga maritima var. strigulosa (Kunze) Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 75 
(1883) 
Alyssum maritimum f. argentatum Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 19: 270 (1924) 
Alyssum maritimum f. crassifolium Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 19: 270 (1919) 
Alyssum maritimum f. densiflorum (Lange) Briq., Prodr. Fl. Corse 2: 63 (1913) 
Alyssum maritimum f. densiflorum (Lange) Samp., Fl. Portug. 242 (1947), comb. superfl. 
Alyssum maritimum f. virescens Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 19: 270 (1919) 
Alyssum maritimum var. densiflorum (Lange) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 192 (1895) 
Alyssum maritimum var. genuinum Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 191 (1895), nom. inval. 
Alyssum maritimum var. lepidoides Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 321 (1877) 
Alyssum maritimum var. macrophyllum Pau, in sched., nom. nud. 
Alyssum murcicum Sennen, Pl. Espagne 1925, 5640 (1926), in sched. 
Alyssum odoratum hort.  
Koniga strigulosa (Kunze) Nyman, Syll. Fl. Eur. 200 (1855) 
Alyssum strigulosum (Kunze) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 571 (1873) 
Ptilotrichum strigulosum Kunze in Flora (Regensburg) 29: 683 (1846) 
 
Pastizales. Matorrales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 1-4 dm; IX-VI; Común, frecuente. Mastuerzo marino. 
 
Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-2003, 032184, 032185; 
Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030247; Teresa de 
Cofrentes, cumbre Caroche 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040467, 040466. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60955. 
 
ORCA 7: 908, como Alyssum maritimum (L.) Lam. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs.  
 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9023, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9826, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo 
Sanz; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río 
Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, valle del río Grande, 
30SXJ9126, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 
11-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz. 
 
 Habita en claros de pinares y matorral, en suelo arenoso, taludes pedregosos, 
roquedos calcáreos y en general en ambientes cálidos y algo alterados y nitrificados. 
Planta citada por ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9) para el término de Tous 30SYJ1034, 
en un campo de cultivo de secano. Al mismo tiempo, PERIS (1983: 338) señala su 
presencia en el término de Jalance, indicando que se trata de un elemento raro en la 
flora del territorio. 
 
Lunaria L. 
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 Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) 
 
 subsp. annua 
 
 Lunaria biennis Moench, Methodus: 261 (1794), nom. illeg. 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito bienal; 3-8 dm; III-VI; Rara. 
Lunaria. Hierba de las monedas. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ773453, 425 m, 19-
04-2005, 050070, 050068, 050069. 
 
Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009. 
 
Especie cultivada y en ocasiones asilvestrada en zonas periurbanas, ribazos y 
lindes de campos de cultivo de regadío. 
 
Malcolmia R. Br. 
 
Malcolmia africana (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812) 
 
Hesperis africana L., Sp. Pl.: 663 (1753) [basión.] 
Strigosella africana (L.) Bo?. in Bot. Zhurn. 57: 1038 (1972) 
Fedtschenkoa africana (L.) F. Dvorák in Feddes Repert. 81: 401 (1970) 
Wilckia africana (L.) Halácsy in Oesterr. Bot. Z. 45: 171 (1895) 
Malcolmia calycina Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 178 (1936) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Paleotropical; Terófito escaposo; 1-3 dm; 
III-VI; Abundancia media.  
 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67113, ex VAB 900386; 
Jalance, alrededores Castillo, 4-05-1980, J. B. Peris, VAL 127412, ex VF 8536; Jalance, 
11-04-1980, J. B. Peris, VAL 127413, ex VF 8535. 
 
Planta presente en campos de cultivo y sus ribazos, siempre en zonas térmicas 
del territorio. Fue citada, como un elemento raro para la flora del territorio, por PERIS 
(1983: 343, tab. 36, invs. 2, 4-6) para el Castillo de Jalance. 
 
Matthiola R. Br. 
 
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 
(1932) 
 
 subsp. fruticulosa 
 
 Cheiranthus fruticulosus Loefl. ex L., Sp. Pl.: 662 (1753) [basión.] 
 Matthiola coronopifolia var. hispanica DC., Syst. Nat. 2: 173 (1821) 
Matthiola fruticulosa var. provincialis (L.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 74 (1974) 
Matthiola fruticulosa var. riguali O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 4 (1974) 
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Matthiola lunata subsp. leroyi (M. Laínz) M. Laínz in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 435 (1958) 
Hesperis provincialis L., Sp. Pl.: 664 (1753) 
Matthiola tristis (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812) 
Cheiranthus tristis L., Syst. Nat. ed. 10: 1134 (1759) 
Matthiola tristis var. angustipetala Conti in Mém. Herb. Boissier 18: 56 (1900) 
Matthiola tristis var. occidentalis Conti in Mém. Herb. Boissier 18: 56 (1900) 
Matthiola tristis var. provincialis (L.) Conti in Mém. Herb. Boissier 18: 55 (1900) 
Matthiola valesiaca auct. hisp., non Gay ex Boiss. 
Matthiola varia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 811 (1880), non (Sm.) DC. 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; Común, 
frecuente.  
 
Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031735; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031278; 
ibídem, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020107; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-
05-2002, 020314, La Muela de Cortes de Pallás, Cuesta, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-
2005, 050097, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 
m, 29-05-2003, 030983, 030980, 030981, 030984, 030982; Millares, 30SXJ899405, 
486 m, 13-04-2004, 041111; pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-2003, 
032182, 032183. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 
29-05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6228. 
 
Cofrentes, próximo al salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 460 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. 
J. Pérez-García, 5-05-2009, HUAL 21621. 
 
Bicorp, 6-1946, Borja, VAL 127504, ex VF 1064; Tous, Borja & Mansanet, VAL 
127505, ex VF 1065, como Matthiola tristis; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-
1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50506, ex VAB 841529; Cofrentes, 30SXJ64, 
800 m, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95869, ex VAB 960115; Cortes de Pallás, 5-1979, 
M. Costa et al., VAL 127489, ex VF 10911; Jalance, 23-04-1979, J. B. Peris, VAL 
127488, ex VF 8653; Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín 
Campos, VAL 96227, ex VAB 960475; Jalance, 20-04-1989, P. Soriano & R. Pérez, 
VAL 127481, ex VF 15763; Quesa, Los Charcos, 30SXJ93, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 
95871, ex VAB 960117. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Cofrentes, desvío a la 
Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, rambla la Canal, 30SXJ85, 
11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3043; Dos Aguas, rambla la Canal, 
30SXJ85, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3042; Jalance, salida del 
pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, barranco Star, 
30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Zarra, carretera entre Ayora y 
Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 7: 793. Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Tous, 
30SYJ03, O. Bolòs. 
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 BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Millares, El 
Castillo, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Hoces del Júcar, 
30SXJ9047, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Quesa, Fuente de la Loca, 30SXJ9531, 8-02-
1997, G. Mateo Sanz. 
 
Planta muy frecuente en claros de bosque y matorral, pastizales, ribazos y 
márgenes de caminos y carreteras, en general en zonas forestales más o menos soleadas, 
sobre suelos básicos, sobre todo, margo-calizos, margas y yesos. Presenta un manifiesto 
polimorfismo, que ha dado lugar a la descripción de numerosos táxones infraespecíficos 
de dudoso valor taxonómico. Esta especie fue señalada por RIVAS GODAY & 
FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 484) como presente en las estepas de los yesos del 
término de Cofrentes con el nombre de Matthiola tristis (L.) R. Br. in W. T. Aiton. 
Posteriormente, ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) indicó su presencia en Cortes de 
Pallás 30SXJ7846 y PERIS (1983: tab. 56) en los yesos de Jalance. Asimismo, BOLÒS 
& VIGO (1990: 68) la incluyen en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes, a partir de las 
citas de COSTA & PERIS (1984: 100) para el término de Jalance. 
 
Matthiola lunata DC., Syst. Nat. 2: 176 (1821) 
 
Terrenos baldíos. Pastizales anuales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Abundancia media. 
 
Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041201, 041200, 041195, 041199, 041198, 041197, 041196, 041202, 
Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040091, 040089, 040090; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031089. 
 
Jalance, 5-04-1980, J. B. Peris, VAL 127494, ex VF 8654; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, 
J. A. Alcober, VAL 71347, ex VAB 904529; Tous, 3-1941, Borja & Mansanet, VAL 
127492, ex VF 1063. 
 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las 
Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008. 
 
ORCA 7: 796. Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella. 
 
Presente en ribazos, cultivos, terrenos incultos y bordes de caminos, en lugares 
soleados. Planta citada por ALCOBER (1983: 266) para La Canal de Navarrés y 
posteriormente por MATEO (2005: 93) en el término de Jalance hacia Villa de Ves, 
30SXJ6039 y en las proximidades de Cofrentes, 30SXJ6640. Estas citas carecen en la 
actualidad de pliegos testigo. 
 
Moricandia DC. 
 
Moricandia arvensis (L.) DC., Syst. Nat. 2: 626 (1821) 
 
Brassica arvensis L., Mant. Pl: 95 (1767) [basión.] 
Brassica moricandia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 34 (1839), nom. illeg. 
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Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea S; Terófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 2-8 dm; II-VI; Común, frecuente. Colletxó. 
Jalance, rambla Star, 30SXJ648417, 350 m, 19-08-2004, 040542. 
Jalance, 42 km of Requena on N 330, 2 km S of Jalance, P. F. Cannon, P. R. Crane, S. 
L. Jury & D. M. Moore 134, 21-06-1979, SEV 53852. 
Entre Enguera y Ayora, 10-1982, R. Figuerola & Mª. J. Morán, VAL 127923, ex VF 
6390; Cofrentes, Corral de Sotos, 30SXJ6543, 450 m, 2-04-1999, Pérez Navarro, VAL 
108141, ex VAB 990718; Teresa de Cofrentes, 4-1979, J. B. Peris, VAL 127920, ex VF 
8612. 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Cofrentes, Las 
Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Jalance, salida del pueblo en 
sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, barranco Star, 
30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Jalance, Castillo de Jalance, 30SXJ659399, 490 m, 
25-10-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 7: 844. Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 
380 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
BDBGV: Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; 
Dos Aguas, Valle del Júcar, 30SXJ9048, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Jarafuel, Solana 
los Arcos, 30SXJ7037, 25-03-2010, M. Piera Ortiz; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Planta presente en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, 
sobre suelos preferentemente de naturaleza margoso-arcillosa. Fue citada por 
ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 5) para el término de Ayora 30SXJ7124. 
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 66: 154 (1962) 
subsp. moricandioides 
Brassica moricandioides Boiss., Elench. Pl. Nov.: 10 (1838) [basión.] 
Moricandia ramburii Webb, Iter Hisp.: 73 (1838) 
Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Terófito/Hemicriptófito 
escaposo; 3-10 dm; III-VI; Abundancia media; A, V. 
Cofrentes, Las Salinas, 30SXJ6747, 390 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30252. 
Cofrentes, Las Salinas, 30SXJ64, 4-1981, R. Figuerola, VAL 127932, ex VF 7647. 
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Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009. 
 
Endemismo ibérico presente sobre suelos margoso-arcillosos y yesosos, habita 
en márgenes de caminos, taludes, ribazos y ambientes degradados. Esta especie fue 
citada por FIGUEROLA (1984: 276) como M. moricandioides en sentido amplio del 
taxon, para “Las Salinas, 30SXJ64” [sic], lo que entendemos como las salina de 
Cofrentes (FIGUEROLA, 1983: 199). Según este autor, la especie aparece rara sobre 
margas yesíferas nitrificadas, aportando como material testigo el pliego VF 7636. Este 
pliego, actualmente con el código VAL 132708 contiene materiales de Carex mairii, 
recolectados el 9-08-1980, en Fuente Tobarro de Jalance, material que fue 
posteriormente confirmado por M. Luceño en junio de 1990, pero con etiqueta de 
herbario en la que no se especifica el autor de la recolección. El material recolectado por 
Figuerola en abril de 1981 en Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ64, corresponde con el 
pliego VAL 127962 ex VF 7647. También, PERIS (1983: 354) cita para esta especie 
una localidad situada en el río Cantal [sic]. BOLÒS & VIGO (1990: 109) recogen estas 
indicaciones y señalan la presencia de esta planta en el Valle de Ayora-Cofrente. Por 
otro lado, MOLINA et al. (2008: 190, 445-446) indican su presencia en el embalse de 
Embarcaderos y en el paraje de Los Hervideros de Cofrentes (ALBA 4895). 
 
Dentro de M. moricandioides s. lat. se reconocen cinco subespecies 
(SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2001a: 202-205) cuya diferenciación morfológica resulta 
en muchos casos difusa, existiendo numerosas poblaciones con carácter transicional. Se 
ha observado en este taxon, y en general en otras subespecies de M. moricandioides, 
que los individuos que crecen sobre substratos más favorables, pueden alcanzar tamaños 
mayores que los dados en la descripción de cada subespecie. La mayoría de las estepas 
margosas y yesosas ibéricas presentan alguna de las subespecies descritas dentro de este 
taxon. 
 
Neslia Desv. 
 
Neslia paniculata (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162 (1814) 
 
Myagrum paniculatum L., Sp. Pl.: 641 (1753) [basión.] 
 
 subsp. thracica (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894) 
 
 Neslia thracica Velen. in Oesterr. Bot. Z. 41: 122 (1891) [basión.] 
  Vogelia apiculata (Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall.) Vierh. in Oesterr. Bot. Z. 70: 167 (1921) 
Neslia apiculata Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall., Index Sem. Hort. Petrop. 8: 68 (1842) 
Neslia paniculata var. apiculata (Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 309 
(1939) 
Neslia paniculata auct., non (L.) Desv. 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-6 
dm; IV-VI; Abundancia media. Tamarillas. 
 
Ayora, 6-1946, Borja, VAL 128123, ex VF 1068; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-
04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50542, ex VAB 841568; Jarafuel, 5-1979, J. 
B. Peris, VAL 128124, ex VF 9105; Zarra, pr. cantera de yeso, 30SXJ62, 560 m, 10-04-
1994, J. Cuchillo, VAL 86410, ex VAB 944236. 
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BDBGV: Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz. 
 
Habita como hierba adventicia en campos de cultivo de secano y sus ribazos. 
Fue citada por PERIS (1983: 358) como elemento puntualmente localizado en algunos 
enclaves de las vecinas sierras de Boquerón y Palomera, y por ALCOBER (1983) para 
varias localidades de Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719) y El 
Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). 
 
Raphanus L. 
 
Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753) 
 
Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin in Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 255 (1910) 
Raphanistrum gayanum Fisch. & C. A. Mey., Index Sem. Hort. Petrop. 4: 44 (1838), nom. nud. 
Raphanus gayanus Sweet, Hort. Brit. ed. 3, 44 (1839), nom. nud. 
Raphanus sativus var. gayanus Webb, Iter Hisp. 71 (1838) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos silíceos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito 
escaposo; 2-5 dm; III-VI; Rara. Rábano silvestre. Rabaniza. Ravenissa. 
 
Jalance, barranco del Agua, 5-1984, J. B. Peris, VAL 131872, ex VF 10879. 
 
Especie cultivada en las huertas de los pueblos presentes de la zona de estudio. 
Fue citada por PERIS (1983: 396) como ocasionalmente subespontánea en algunos 
enclaves de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Rapistrum Crantz 
 
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) 
 
Myagrum rugosum L., Sp. Pl.: 640 (1753) [basión.] 
Rapistrum rugosum (L.) J. P. Bergeret, Phytonom. Univ. 3: 171 (1786), comb. superfl. 
 
 subsp. rugosum 
 
Schrankia rugosa (L.) Medik., Pfl.-Gatt. 44 (1792) 
Rapistrum longeracemosum Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4370 (1923), in sched., nom. nud. 
Myagrum orientale L., Sp. Pl.: 640 (1753) 
Rapistrum rugosum f. lixi Caball. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 448 (1930) 
Rapistrum rugosum f. orientale sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 326 (1939) 
Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 49 (1882) 
Rapistrum rugosum var. orientale (L.) Coss., Notes Pl. Crit. 2: 314 (1887) 
Rapistrum rugosum subsp. orientale sensu O. Bolòs & Vigo, p. p. 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bien/escaposo; 2-5 dm; IV-VII; 
Común, frecuente. Hierba navera. Ravaniza amarilla. Tamarillas. Ravenissa groga. 
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040860; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 
020279; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020431; ibídem, 30SXJ787368, 
1000 m, 7-06-2002, 020509, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 
m, 13-06-2002, 020109; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-
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05-2003, 030249, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042116, río 
Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040988. 
 
Bicorp, in arvis siccis, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 46964. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67109, ex VAB 
900382. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 
193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 
157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-
2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Presente en herbazales de baldíos, bordes de caminos, barbechos y ribazos. 
PERIS (1983: tab. 27, tab. 30, inv. 5, tab. 36) señala su presencia en Teresa de 
Cofrentes, el Ayora y Jalance. También, ALCOBER (1983) indica varias localidades en 
el territorio de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521), 
Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232). 
PIERA (2006: 67) señala su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes e indica que sus 
hojas se emplean en arroces y guisos. 
 
COLMEIRO (1885: 263) cita la presencia de Rapistrum linnaeanum Boiss. et 
Reut. [sic] para la Sierra de Enguera a partir de una cita previa de Cavanilles. Según 
MATEO & CRESPO (2009: 187) R. rugosum subsp. linnaeanum (Coss.) Rouy & 
Foucaud, Fl. France 2: 73 (1895) [≡ R. rugosum var. linnaeanum Coss., Comp. Fl. 
Atlant. 2: 313 (1887), basión.; – R. linneanum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. 
Hispan. 5 (1852), nom. illeg.] es una planta muy rara para la flora valenciana y ausente 
en la provincia de Valencia, por lo que creemos que tal vez esta cita corresponda con 
seguridad a la subsp. rugosum. Ambas subespecies, aunque bastante próximas desde el 
punto de vista morfológico, se diferencian básicamente por la longitud de los pedicelos 
fructíferos, 1-2 veces la del artejo inferior del fruto en la subsp. rugosum, y 2-4 veces en 
la subsp. linnaeanum, presentando además la subespecie tipo el artejo inferior mono o 
polispermo, y por lo general estéril o monospermo la subsp. linnaeanum. 
 
Rorippa Scop. 
 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., nº 170 (1905), in 
sched.; Sched. Fl. Stiriac. 3-4: 22 (1905) 
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 Sisymbrium nasturtium-aquaticum L., Sp. Pl.: 657 (1753) [basión.] 
Nasturtium fontanum (Lam.) Asch., Fl. Brandenburg 32 (1864) 
Nasturtium officinale R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 110 (1812) 
Nasturtium officinale var. genuinum (Saut.) Gren. & Godr. in ¿?, nom. inval. 
Nasturtium officinale var. macrocarpum Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1, 41 (1898) 
Nasturtium officinale var. parvifolium Peterm. 
Nasturtium officinale var. siifolium (Rchb.) Steud. 
 
Acuática; Cosmopolita; Hidrófito radicante; 1-5 dm; III-XI; Común, frecuente. Berro. 
Crèixen. Morritort d’aigua. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030532; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 510 m, 29-05-2003, 
030963, 030964, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050067; Quesa, Las 
Cuevas, casa de Bulgarra 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030256, Las Viñas, 
30SXJ942332, 124 m, 20-05-2004, 041057, 041058. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 128075, ex VF 8831, como Nasturtium 
officinale. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo 
Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, barranco del 
Morterar, 30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Planta higrófila de aguas someras y márgenes de arroyos y charcas. PIERA 
(2006: 26) cita su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes, indicando que se trata de 
una planta que se consume en ensaladas. Algunos autores consideran más apropiado 
separar algunas especies tradicionalmente adscritas al género Rorippa dentro del género 
Nasturtium R. Br. Todas las poblaciones localizadas en la zona de estudio corresponden 
a la morfología típica de esta especie. Según el criterio de MATEO & CRESPO (2009: 
187), dentro de R. nasturtium-aquaticum se incluye la subsp. microphylla (Boenn. ex 
Rchb.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38(1): 75 (1974) [≡ 
Narturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 638 (1832), basión.; ≡ R. 
microphylla (Boenn. ex Rchb.) Hyl. in Rit. Landbúnaoard. Atvinnud. Háskólans, B, 3: 
109 (1948)], sin embargo este taxon ha sido considerado como autónomo e 
independiente por MARTÍNEZ LABORDE (1993: 114-115). 
 
Sinapis L. 
 
Sinapis alba L., Sp. Pl.: 668 (1753) 
 
Brassica alba (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 39 (1839) 
Brassica foliosa (Willd.) Samp., Fl. Portug. 231 (1947) 
Sinapis foliosa Willd., Enum. Pl. 688 (1809) 
Brassica hirta Moench, Suppl. Meth.: 84 (1802) 
 
 subsp. mairei (H. Lindb. fil.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 197 
 (1933) 
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Sinapis mairei H. Lindb. fil. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 65 (1932) 
[basión.] 
 
Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; Rara. Mostaza 
blanca. Mostassa blanca. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 05014, 
050140. 
 
Ayora, barranco de la Lobera, 30SXJ62, 650 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 86174, 
ex VAB 943999. 
 
Habita en herbazales, ambientes ruderales y en bordes de caminos. 
FIGUEROLA (1983: 233) cita la presencia de S. arvensis L., Sp. Pl.: 688 (1753) aunque 
sin localización concreta dentro de las sierras Martés y del Ave. Esta localidad no ha 
podido ser ulteriormente corroborada por falta de material testigo en los herbarios 
consultados. Morfológicamente, S. alba s. lat. puede ser diferenciada de S. arvensis por 
sus frutos con 3-4 semillas a cada lado y con un pico igual o mayor que el cuerpo 
fructífero, mientras que S. alba presenta unas 5-7 semillas a cada lado del fruto y un 
pico más corto que el cuerpo (MATEO & CRESPO, 2009: 187). Por otro lado, dentro 
de la variabilidad de S. alba, la subsp. mairei (H. Lindb. fil.) Maire se caracteriza por 
mostrar siempre los frutos cubiertos de pelos rígidos, dispuestos casi en ángulo recto 
respecto del tallo de la inflorescencia. 
 
Sisymbrium L. 
 
Sisymbrium austriacum Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775) 
 
Phryne multisiliquosa sensu Bubani, Fl. Pyren. 3: 174 (1901) 
 
 subsp. contortum (Cav.) Rouy & Foucaud in Fl. France 2: 19 (1895) 
 
 Sisymbrium contortum Cav., Descr. Pl. 2: 436 (1803) [basión.] 
  Sisymbrium pyrenaicum subsp. contortum (Cav.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 172 (1916) 
Sisymbrium taraxacifolium var. contortum (Cav.) DC., Syst. Nat. 2: 466 (1821) 
Sisymbrium matritense Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 89 (1898) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; IV-VII; 
Muy rara; V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020278, 020467; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020512. 
 
 Planta de comportamiento subnitrófilo y frecuentemente rupícola, crece en 
claros de matorral y de bosque, y en ocasiones en grietas kársticas sombrías. Fue citada 
por PERIS (1983: 426) y FIGUEROLA (1983: 233) para las margas nitrificadas de la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes pero sin ubicarla en una localidad concreta. 
 
Sisymbrium crassifolium Cav., Descr. Pl. 2: 437 (1803) 
 
Sisymbrium arundanum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 30 (1839) 
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Sisymbrium arundanum var. parviflorum Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 299 (1893) 
Sisymbrium arundanum var. robustum Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 299 (1893) 
Sisymbrium crassifolium f. bicornis A. Pujadas & Lora in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 315 (1994) 
Sisymbrium crassifolium subsp. arundanum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 73 (1974) 
Sisymbrium crassifolium var. brandtii O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 86: 115 (1924) 
Sisymbrium crassifolium var. granatense (Boiss.) P. W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 66: 157 (1962) 
Sisymbrium granatense Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 24 (1854) 
Sisymbrium mariolense (Pau) Cámara & Pau ex Cámara in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 40: 334 (1942) 
Sinapis mariolense Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27(3): 415 (1899) 
Coincya mariolensis (Pau) Figuerola & Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 540 (1987) 
Brassica taraxacifolia Boiss., Elench. Pl. Nov.: 11 (1838) 
 
subsp. laxiflorum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 73 (1974) 
 
Sisymbrium laxiflorum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 9 (1838) [basión.] 
Sisymbrium crassifolium var. laxiflorum (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 
1(1): 20 (1922) 
 
Pastizales subnitrófilos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal/escaposo; 3-8 
dm; IV-VI; Abundancia media. Tamarilla. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031868, 031867, Cueva 
Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030538, 040350, 040351; Bicorp, pr. La 
Cazmilla 30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030445, 030444. 
 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18583, como Sisymbrium mariolense. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67125, ex VAB 
900398; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 25-05-1979, J. B. Peris, VAL 129935, ex 
VF 9321; Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 50479, ex VAB 841503; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ82, 950 m, 20-05-1987, R. Figuerola, Peris & Stübing, VAL 123227, ex VF 
14714, como Coincya mariolensis; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67956, ex VAB 901173, como Sisymbrium 
mariolense. 
 
Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 
944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-
04-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 7: 776. El Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de Tona, 30SXJ7831, 29-05-2003, M. B. Crespo 
Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
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Planta citada por STÜBING et al. (1988: 355) para el Macizo del Caroche, 
30SXJ82, 950 m, sobre acúmulos pedregosos humíferos al pie de cantiles, a partir de 
una recolección realizada el 20 de mayo de 1987 (VAL 123227). En la población de 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 031868, 031867, las plantas 
presentan cierto grado de introgresión con S. austriacum subsp. contortum, ya que el 
tamaño de los pétalos es de alrededor de 6,1 mm, frutos de tamaño más pequeño que el 
normalmente considerado de 5-8 cm. También, FIGUEROLA (1983: 233) la señala 
para la flora de las sierras Martés y del Ave, y ALCOBER (1983) indica su presencia en 
varias localidades del término de Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 
30SXJ7521), así como en Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216). 
 
 A nivel de especie, inicialmente este taxon fue descrito por PAU (1898: 415) 
como Sinapis mariolensis a partir de unos ejemplares incompletos recogidos en el 
Montcabrer de la Sierra de Mariola. Posteriormente este tratamiento fue rectificado por 
el mismo autor y Cámara Niño (CÁMARA, 1942: 334), redescribiéndola como 
Sisymbrium mariolense (Pau) Cámara & Pau ex Cámara. Su proximidad a Sisymbrium 
arundanum Boiss. ya se puso de manifiesto por MOLERO (1985: 151) y NEBOT & 
MATEO (1987: 117). Por otro lado, FIGUEROLA & PERIS (1987: 540) designaron 
como lectótipo de Coincya mariolensis (Pau) Figuerola & Peris in Anales Jard. Bot. 
Madrid 44(2): 540 (1987) [≡ Sinapis mariolensis Pau, Anal. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 
27: 415 (1898), basión.; ≡ Sisymbrium mariolense (Pau) Pau & Cámara in Cámara, Bol. 
Real Soc. Esp. Hist. Nat. 40: 334(1942)] el ejemplar de la derecha del pliego MA 
46135, con localidad tipo en “Rendijas del peñasco Moncabrer por el lado 
septentrional”. Según estos autores, esta planta se diferencia de otros congéneres, 
principalmente de C. cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13(1): 86 
(1983) con la que guarda cierta semejanza morfológica, por ser una planta casi 
totalmente glabra y ramosa desde su base, con hojas basales subíntegras, a lo sumo 
runcinadas, largamente pecioladas, pétalos blanquecinos, pequeños, de hasta 8 mm, con 
larga uña de hasta 5 mm, silicua con rostro de 2 mm y semillas ovales, casi totalmente 
lisas. 
 
Esta especie se considera actualmente como sinónimo taxonómico de 
Sisymbrium crassifolium subsp. laxiflorum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 73 (1974) según MATEO & CRESPO (2009: 189), y según la 
interpretación por parte de PUJADAS SALVÀ (1993: 18-19) de este complejo, las dos 
formas bajo las que se suele presentar S. crassifolium s. lat., están enlazadas por otras 
intermedias, sin que haya ningún tipo de correlación morfológica, ecológica ni 
geográfica que justifique su aceptación taxonómica por encima del rango de variedad. 
Tradicionalmente, ambas formas se han diferenciado por presentar las plantas más 
típicas las hojas basales y parte inferior del tallo híspido, con abundantes pelos, y las 
hojas caulinares estrechamente lanceoladas, agudas, casi enteras o dentadas. Frente a 
ella, se encuentra la forma con las hojas basales y parte inferior del tallo glabrescente o 
con escasos pelos y con las hojas del tallo de forma variable, que van desde dentadas y 
dentado-laciniadas a laciniado-pinnatipartidas, referibles al taxon denominado con el 
epíteto laxiflorum. Estos caracteres no se indican de manera explícita por MATEO & 
CRESPO (2009: 189), quienes además del indumento de la planta, otorgan mayor 
importancia diagnóstica a la presencia de nervios muy marcados en los frutos maduros 
para la subsp. crassifolium y nervios poco marcados para la subsp. laxiflorum, además 
de indicar una ecología ligada a campos de secano y sus márgenes para la primera y de 
ambientes rocosos y pedregosos para la segunda. 
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Sisymbrium erysimoides Desf., Fl. Atlant. 2: 84 (1798)  
Pachypodium erysimoides (Desf.) Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 75 (1836) 
Sisymbrium erysimoides proles vilaenadalis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 109 (1926) 
Sisymbrium erysimoides raza vilaenadalis (Sennen) Sennen in Cavanillesia 2: 11 (1929) 
Sisymbrium erysimoides subsp. vilaenadalis (Sennen) Sennen in Cavanillesia 2: 11 (1929) 
Sisymbrium erysimoides var. ovalifolium H. Christ in Bot. Jahrb. Syst. 9: 90 (1888) 
Sisymbrium nitidulum Lag. ex Spreng., Syst. Veg. 2: 901 (1825) 
Sisymbrium rigidulum Lag., Elench. Pl. 20 (1816) 
Herbazales nitrófilos umbrosos; Mediterránea S; Terófito escaposo; 2-5 dm; II-V; 
Abundancia media. Rábano falso. 
Millares, 30SXJ84, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50468, ex VAB 
841490. 
ORCA 7: 748. Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. 
Mateo. 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, Fuente del 
Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, 
G. Mateo Sanz. 
Planta ruderal y arvense. Fue citada por PAU (1918: 159) para los “sitios 
arenosos e incultos de las huertas al pié del monte del castillo y en las cercanías del 
molino” de la población cercana de Tous como novedad para el territorio valenciano. 
Sisymbrium irio L., Sp. Pl.: 659 (1753) 
Sisymbrium multisiliquosum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 801 (1880) 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-5 dm; I-V; Muy 
abundante. Matacandil. Apagallums.
Ayora, La Marta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040411; Cortes de Pallás, Otonel, 
30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050042. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
Planta muy común en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y en 
general en lugares ruderales. Indicada por PERIS (1983: tab. 24) para los alrededores 
del Castillo de Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772) 
Erysimum officinale L., Sp. Pl.: 660 (1753) [basión.] 
Sisymbrium irio var. dasycarpum O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 86: 93 (1924) 
Sisymbrium irio var. turolense Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9(10): 267 (1910) 
Sisymbrium irio var. transtaganum sensu Cout., Fl. Portugal: 263 (1913) 
Sisymbrium multisiliquosum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 801 (1880) 
f. officinale
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Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Hierba de los cantores, sisimbrio. Erísim. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030571. 
Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ83, 340 m, J. A. Alcober, VAL 71377, ex VAB 
904559. 
Esta planta fue indicada por PERIS (1983: 426) como una especie de escasa 
presencia en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, y por ALCOBER (1983: 327) en 
varias localidades del territorio estudiado: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 3, 
inv. 5, 30SXJ7124; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 
30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), Enguera (tab. 8, inv. 2, 
30SXJ9513), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) 
y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). Dada la gran pilosidad que presentan los tallos, 
pedicelos y frutos en las plantas herborizadas, creemos que éstas pertenecen a la 
variedad tipo, diferente de la var. leiocarpum DC., Syst. Nat. 2: 460 (1821) [≡ S. 
officinale subsp. leiocarpum (DC.) Piper & Beattie, Fl. N. W. Coast: 176 (1915)] por 
presentar los tallos glabrescentes junto con los pedicelos y los frutos claramente glabros. 
Según PUJADAS SALVÀ (1993: 24-25) es posible observar los dos tipos de plantas 
dentro de una misma población, por lo que se aconseja utilizar el rango taxonómico de 
forma en lugar de la categoría variedad.  
Sisymbrium orientale L., Cent. Pl. II: 24 (1756) 
Pachypodium columnae (Jacq.) Webb, Iter Hisp. 75 (1838) 
Sisymbrium columnae Jacq., Fl. Austriac. 4: 12 (1776) 
Sisymbrium loeselii sensu Asso, Syn. Stirp. Aragon. 86 (1779) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-8 dm; III-
VI; Común, frecuente. Hierba gusanera. 
Cortes de Pallás, cerca del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 041380, 
041383, 041381, 041384, 041382. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50474, 
ex VAB 841496; Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, 
VAL 96231, ex VAB 960479; Quesa, 30SXJ93, 300 m, 22-04-1981, J. A. Alcober, 
VAL 71374, ex VAB 904556. 
ORCA 7: 750. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; 
Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
Crece en ribazos, márgenes de caminos, lugares ruderales y cultivos, resultando una 
planta muy frecuente en el territorio. Fue indicada por PERIS (1983: 427, tab. 24) bajo 
la variedad longisiliquosum Willk. [sic] para los alrededores del Castillo de Jalance, 
Jarafuel y Teresa de Cofrentes. En este sentido, S. longesiliquosum Willk.,
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Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 332 (1893) es considerado en la actualidad como un sinónimo 
heterotípico posterior de S. macroloma Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 368 (1875) [≡ S. 
orientale var. macroloma (Pomel) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1: 69 (1900); ≡ S. 
orientale subsp. macroloma (Pomel) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera 
Biol. 1(2): 66 (1932)]. Según PUJADAS SALVÀ (1993: 21), S. macroloma ha sido en 
muchos casos confundida con S. orientale (SEGURA ZUBIZARRETA et al., 1996: 
23). La ausencia de material testigo para las citas de J. B. Peris en los herbarios 
consultados no permite emitir un juicio seguro sobre la identidad de estas plantas. 
Morfológicamente, S. macroloma se diferencia de S. orientale por ser una planta vivaz, 
alcanzado más de 1 m de altura, con frutos glabros, muy largos 15-20 cm y un tanto 
colgantes, mientras que S. macroloma es un terófito anual de pequeño tamaño, con 
frutos más o menos pelosos, más cortos 6-10 cm y no colgantes. 
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC., Syst. Nat. 2: 478 (1821) 
Chamaeplium runcinatum (Lag. ex DC.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 378 
(1925) 
Erysimum runcinatum (Lag. ex DC.) Link, Handbuch 2: 313 (1831) 
Sisymbrium runcinatum var. runcinatum Lag. ex DC., Syst. Nat. 2: 478 (1821) 
Erysimum hirsutum (Lag. ex DC.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 168 (1822) 
Sisymbrium hirsutum Lag. ex DC., Syst. Nat. 2: 478 (1821) 
Sisymbrium lagascae Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 529 (1873) 
Sisymbrium lagascae var. glabrum (Coss.) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 530 (1873) 
Sisymbrium lagascae var. hirsutum (Lag. ex DC.) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 530 (1873) 
Sisymbrium runcinatum var. glabrum Coss., Notes Pl. Crit. 3: 95 (1851) 
Sisymbrium runcinatum var. hirsutum (Lag. ex DC.) Coss., Notes Pl. Crit. 3: 95 (1851) 
Sisymbrium runcinatum var. intermedium Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 15 (1895) 
Sisymbrium runcinatum var. pubescens Coss., Notes Pl. Crit. 2: 148 (1887) 
Sisymbrium runcinatum var. villosum (Lag. ex Spreng.) Boiss., Fl. Orient. 1: 220 (1867) 
Sisymbrium supinum Asso, Mant. Stirp. Aragon. 173 (1781), non L. 
Sisymbrium villosum Lag. ex Spreng., Syst. Veg. 2: 902 (1825) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-
VI; Abundancia media. 
Cortes de Pallás, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050051, 050050. 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98527, ex VAB 962777. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Planta común en ribazos, márgenes de caminos, lugares ruderales y campos de 
cultivo. Fue citada por PERIS (1983: 427, tab. 24) para los alrededores del Castillo de 
Jalance y por ALCOBER (1983) en varias localidades del territorio: Ayora (tab. 3, inv. 
14, 30SXJ5927), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 
6, inv. 8, 30SXJ7846), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 
30SYJ1034). Morfológicamente, esta especie resulta muy variable en lo que respecta a 
la pelosidad, coexistiendo en una misma población plantas glabras, pertenecientes a la 
variedad tipo, hasta pelosas en tallos, hojas y frutos, var. hirsutum (Lag. ex DC.) Coss., 
Notes Pl. Crit. 3: 95 (1851) [≡ S. hirsutum Lag. ex DC., Syst. Nat. 2: 478 (1821), 
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basión; ≡ Erysimum hirsutum (Lag. ex DC.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 168 
(1822); ≡ S. lagascae var. hirsutum (Lag. ex DC.) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 530 
(1873)], enlazadas por otras intermedias, var. intermedium Rouy & Foucaud, Fl. France 
2: 15 (1895), las cuales según PUJADAS SALVÀ (1993: 22) en lo taxonómico no 
pueden considerarse más que meras formas. 
 
Thlaspi L. 
 
Thlaspi perfoliatum L., Sp. Pl.: 646 (1753) 
 
Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey. in Feddes Repert. 84: 453 (1973) 
Kandis perfoliatum (L.) Kerguélen in Collect. Patrim. Nat. 8: XIV (1993) 
Thlaspi perfoliatum var. perfoliatum L.  
Thlaspi granatense Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 40 (1854) 
Thlaspi neglectum Crép. in Bull. Acad. Roy. Sci. Belgique ser. 2, 14: 87 (1862) 
Thlaspi perfoliatum subsp. granatense (Boiss. & Reut.) N. Galland & Favarger in Ecol. Medit. 16: 48 
(1990), nom. illeg. 
Thlaspi perfoliatum subsp. tineoi (Nyman) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 273 (1932) 
Thlaspi perfoliatum var. macrophyllum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 776 (1880) 
Thlaspi perfoliatum var. rotundifolium Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 333 (1877) 
Thlaspi rotundifolium Tineo, Pl. Rar. Sicil. 1: 46 (1817), nom. illeg., non (L.) Gaudin 
Thlaspi tineoi Nyman, Syll. Fl. Eur. 205 (1855) 
 
Pedregales. Pastizales anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-V; 
Abundancia media. Telaspio menor. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040385, 040364; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-
05-2003, 030387; ibídem, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030362, pr. Canillas y El 
Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040782, alrededores del pueblo, 
30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050129, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 
30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 041080. 
 
Ayora, La Hoz, 30SXJ6228, 700 m, 14-04-1991, Cerdá Gonzalez, VAL 75643, ex VAB 
913186; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
50559, ex VAB 841586. 
 
Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 7: 884. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; 
Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta anual que habita en pastizales, claros de bosque y matorral. Ha sido 
indicada por GÓMEZ (2009: 259) para el término de Jalance, 30SXJ6042, 805 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2379). Morfológicamente, resulta una planta bastante variable en lo 
que respecta a la forma de las hojas y tamaño del estilo, resultando muy difícil delimitar 
táxones atendiendo a este polimorfismo. Algunos autores reconocen con rango 
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infraespecífico la variabilidad que registra este taxon. Todas las citas aquí presentadas 
corresponden a la var. perfoliatum. Plantas de hojas enteras anchamente oblongas y de 
ápice redondeado u obtuso, con estilo 0-0,1 mm se han atribuido a la var. rotundifolium 
Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 333 (1877) [≡ Th. rotundifolium Tineo, Pl. Rar. Sicil. 1: 
46 (1817), nom. illeg., non (L.) Gaudin; = Th. tineoi Nyman, Syll. Fl. Eur. 205 (1855); 
= Th. perfoliatum subsp. tineoi (Nyman) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 273 
(1932); = Th. granatense Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 40 
(1854); = Th. perfoliatum var. macrophyllum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 3: 776 (1880)], especie que parece distribuirse únicamente por las altas 
montañas del sur de la Península Ibérica. 
 
Thlaspi stenopterum Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 40 (1849) 
 
Thlaspi alpestre var. matritense Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 23: 98 (1924) 
Noccaea stenoptera (L.) F. K. Mey. in Feddes Repert. 84: 461 (1973) 
Thlaspi stenopterum var. assoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 205 (1915), nom. nud. 
Thlaspi suffruticosum Asso ex Loscos & J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon. 38 (1867) 
Thlaspi alliaceum sensu Asso, Syn. Stirp. Aragon. 83 (1779), non L. 
 
Pedregales. Matorrales montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 5-25 cm; 
III-V; Muy rara; V.  
 
Teresa de Cofrentes, Cumbre del Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 
041130. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ800290, 1001 m, 6-05-2005. 
 
BDBGV: Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en crestas rocosas, pedregales, herbazales y claros de bosque, incluso en 
matorrales o pastizales secos. Es una especie endémica de los sistemas Central e Ibérico 
de España. En la Comunidad Valenciana resulta una especie de gran rareza, contando 
con escasas citas en el interior de la provincia de Valencia, donde aparece en zonas 
elevadas, con óptimo supra-oromediterráneo, aunque también presente en el piso 
mesomediterráneo. En el territorio valenciano, es la única especie vivaz de este género, 
con la presencia de una pequeña cepa lignificada en su base, caracterizada además por 
presentar frutos con valvas aladas, pétalos claramente más largos que los sépalos y los 
estambres visiblemente más cortos que los pétalos, siendo éstos de 4-7 mm, con un 
estilo de 2-4 mm de longitud. En la zona de estudio cuenta con buenas poblaciones en el 
Macizo del Caroche (Figura 16.27). 
 
Cucurbitaceae 
 
Bryonia L. 
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 Bryonia dioica Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774) 
 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin in Feddes Repert. 79: 61 (1968) 
Bryonia digyna Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 155 (1874) 
Bryonia sicula Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 621 (1844) 
Bryonia viciosorum Pau, in sched., nom. nud. 
Bryonia alba auct.  
 
Orlas. Bosques; Mediterránea-Euro-Siberiana; Hemicriptófito escandente; 1-3 m; V-
VII; Abundancia media. Nueza blanca. Carabassina. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050139, La 
Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 
030950, 030948, 030949, 030948. 
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18657. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 9-07-1915, MA 120772. 
 
Jalance, 6-08-1979, J. B. Peris, VAL 122070, ex VF 13933. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-
05-2009; Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Teresa de 
Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 14: 2341, como Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin. Cortes de Pallás, 
sendero Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de bosques de ribera, orlas forestales y lugares ruderales, 
preferentemente sobre suelos frescos y en sitios más o menos sombríos. Fue citada por 
RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. PIERA (2006: 
92) señala su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Citrullus Schrad. 
 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Cat. Sem. Spor. Hort. Univ. Tokyo: 30 
(1916) 
 
Momordica lanata Thunb., Fl. Cap.: 13 (1794) [basión.] 
Colocynthis citrullus (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 256 (1891) 
Cucumis citrullus (L.) Ser. in DC., Prodr. 3: 301 (1828) 
Cucurbita citrullus L., Sp. Pl.: 1010 (1753) 
Citrullus vulgaris Schrad. in Eckl. & Zeyh., Enum. Pl. Afric. Austral.: 279 (1836) 
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Cultivada, naturalizada; Paleotropical; Terófito escandente; 1-3 m; V-VIII; Rara. 
Sandía. Meló d'Alger. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012. 
 
Especie cultivada en las huertas de los alrededores de los pueblos que 
comprende el presente estudio. No hemos visto ejemplares asilvestrados. 
 
Cucumis L. 
 
Cucumis melo L., Sp. Pl.: 1011 (1753) 
 
Cucumis deliciosus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 157 (1796) 
Cucumis flexuosus L., Sp. Pl. ed. 2: 1437 (1763) 
Cucumis melo var. agrestis Naudin in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 4, 11: 73-81 (1859) 
Cucumis melo var. cantalupo sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 276 (1868) 
Cucumis melo var. deliciosus (Salisb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 276 (1868) 
Cucumis melo var. reticulatus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 276 (1868) 
 
Cultivada, naturalizada; Paleotropical; Terófito escandente; 1-3 m; VI-IX; Rara. 
Melonera. Melón del año. Melón. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012. 
 
Especie cultivada en las huertas de los alrededores de los pueblos que 
comprende el presente estudio. No hemos visto ejemplares asilvestrados. 
 
Cucumis sativus L., Sp. Pl.: 1012 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Paleotropical; Terófito escandente; 1-2 m; VI-IX; Rara. Pepino. 
Combrio. Cogombre. 
 
Especie cultivada en las huertas de los alrededores de los pueblos que 
comprende el presente estudio. No hemos visto ejemplares asilvestrados. 
 
Cucurbita L. 
 
Cucurbita maxima Duchesne in Lam., Encycl. 2: 151 (1786) 
 
Cucurbita maxima var. turbaniformis (M. Roem.) Alef., Landw. Fl.: 244 (1866) 
Cucurbita turbaniformis M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 2: 87 (1846) 
Cucurbita melopepo sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 27 (1868), p. p. 
Cucurbita pepo sensu Samp., Fl. Portugues. 544 (1947) 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Terófito escandente; 1-5 dm; VI-IX; Rara. 
Calabaza. Carabassa. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; 
Jarafuel, alrededores del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012. 
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Especie cultivada de manera frecuente en las huertas de los pueblos inscritos 
dentro del territorio estudiado. No hemos visto ejemplares asilvestrados. 
 
Cucurbita pepo L., Sp. Pl.: 1010 (1753) 
 
 subsp. pepo 
 
 Cucurbita aurantia Willd., Sp. Pl. ed. 4: 607 (1805) 
Cucurbita pepo var. aurantia (Willd.) Alef. 
 Cucurbita pepo var. verrucosa (L.) Alef. 
 Cucurbita polymorpha sensu Samp., Fl. Portugues.: 544 (1947) 
 Cucurbita verrucosa L., Sp. Pl.: 1010 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Terófito escandente; 5-15 dm; VI-IX; Rara. 
Calabacín. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012. 
 
 Al igual que la especie precedente, se trata de una planta ampliamente cultivada 
en las zonas de huerta que se extiende por los alrededores de los pueblos dentro de la 
zona de estudio. No hemos visto ejemplares asilvestrados 
 
Ecballium A. Rich. 
 
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Calss. Hist. Nat. 6: 19 (1824) 
 
Momordica elaterium L., Sp. Pl.: 1010 (1753) [basión.] 
 
 subsp. elaterium 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 2-6 dm; V-VIII; Rara. Pepinillo 
del diablo. Cogombre amarg. 
 
 Planta propia de lugares muy degradados que suele ocupar con suma rapidez, 
como por ejemplo cunetas, márgenes de caminos y escombreras de los alrededores de 
los pueblos. Existe una referencia de FIGUEROLA (1983: 161) muy próxima para el 
territorio estudiado donde fue localizada esta planta, en concreto en el término de Cortes 
de Pallás, en comunidades hipernitrófilas de los alrededores de El Oro. Según varios 
autores, esta especie puede comportarse con un sistema reproductor donde pueden darse 
la dioecia y la monoecia (COSTICH & MEAGHER, 1992). Así, las poblaciones 
monoicas suelen repartirse en ambientes menos secos de su área de distribución, como 
por ejemplo en la mitad norte y oeste de la Península Ibérica, y las dioicas en los más 
secos, como en el sur y este del territorio peninsular, algo que en el resto de la Cuenca 
Mediterránea se ha comprobado que sigue el mismo patrón (COSTICH, 1995). Según 
estos autores, las plantas dioicas son más eficaces en todo el gradiente climático, y 
probablemente esto sea un efecto de la mayor diversidad genética intrapoblacional y 
heterocigosidad que muestran las plantas dioicas, con fecundación cruzada obligatoria 
(COSTICH & MEAGHER, 1992). 
 
Lagenaria Ser. 
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 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 3: 435 
(1930) 
 
Cucurbita siceraria Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili: 133 (1782) [basión.] 
Cucurbita lagenaria L., Sp. Pl.: 1010 (1753) 
Lagenaria vulgaris Ser. in Mém. Soc. Phys. Genève 3: tab. 2 (1825) 
 
Cultivada, naturalizada; Paleotropical; Terófito reptante; 2-6 dm; VI-IX; Rara. Calabaza 
de cuello. Calabaza vinatera. 
 
Planta antaño cultivada en el territorio en las zonas de huerta que se extienden 
por los alrededores de los pueblos de La Canal de Navarrés y del Valle de Ayora-
Cofrentes. En la actualidad su cultivo está mucho más mermado. No hemos visto 
ejemplares asilvestrados. 
 
Cynomoriaceae 
 
Cynomorium L. 
 
Cynomorium coccineum L., Sp. Pl.: 970 (1753) 
 
 subsp. coccineum 
 
Saladares; Mediterránea-Irano-Turaniana; Geófito rizomatoso; 1-3 dm; III-V; Muy rara; 
A. EV. Hongo de Malta. Hopo de lobo. Cagalló de frare. 
 
Planta parásita que se fija a la raíz de hierbas, matas o arbustos halófilos. En 
consonancia con sus hospedadores, vive en bordes de charcas y lagunas salobres, 
saladares y suelos arenosos, incluso en el desierto. Prefiere terrenos relativamente 
compactados y orillas arenosas de caminos. Ha sido citada para el vecino término 
albaceteño de Casas de Ves, 30SXJ4954, 390 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 935, 2084, 
2128), aunque no la hemos localizado dentro de los límites que definen estrictamente el 
territorio de estudio. Se trata de una de las especies vegetales más raras en cuanto a su 
comportamiento etológico se refiere de la flora mediterránea (LÉONARD, 1986; 
ATTENBOROUGH, 1995). 
 
Dipsacaceae 
 
Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult. [nom. cons.] 
 
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 47 (1818) 
 
Scabiosa leucantha L., Sp. Pl.: 98 (1753) [basión.] 
Scabiosa albescens Willd., Enum. Pl. 144 (1809) 
Succisa leucantha (L.) Moench, Methodus: 489 (1794) 
Lepicephalus leucanthus (L.) Lag., Elench. Pl. [7] (1816) 
Cephalaria albescens (Willd.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 48 (1818) 
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Cephalaria leucantha var. albescens (Willd.) DC., Prodr. 4: 649 (1830) 
Cephalaria leucantha var. angustiloba DC., Prodr. 4: 649 (1830) 
Cephalaria leucantha var. dersarum Pau, in sched., nom. nud. 
Cephalaria leucantha var. effusa Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 185 (1965) 
Cephalaria leucantha var. incisa DC., Prodr. 4: 649 (1830) 
Cephalaria leucanthema (Lag.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 48 (1818) 
Lepicephalus leucanthemus Lag., Elench. Pl. [7] (1816) 
Pedregales. Roquedos. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito 
escaposo/Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; VII-X; Común, frecuente.  
Bicorp, rambla de la Molinera, pr. término municipal de Ayora, 30SXJ817268, 583 m, 
29-07-2003, 32176, 032180, 032178, 032179, 032177, 032181; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ753392, 930 m, 10-07-2002, 020019, entre 
Cerro Alto y Cinto la Cabra, 30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 020003; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-2004, 040541. 
Bicorp, in vineis collibusque siccis, C. Vicioso, 10-1914, MA 119967.  
Cofrentes, R. Molina Cantós, 14-10-1988, SALA 93829. 
Ayora, casa Pere Catalán, 30SXJ71, 27-07-1990, I. Mateu, VAL 79522, ex VAB 
923454; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 123003, ex VF 
9926; Jalance, 17-07-1979, J. B. Peris, VAL 123008, ex VF 9652. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-
07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 644 m, 2-08-
2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Tous, pantano 
de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 14: 2323. Ayora, 30SXJ71, A. Aguilella; Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 
1080 m, G. Mateo; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 
30SXJ94, 250 m, G. Mateo; Enguera, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Enguera, pr. Hoya 
Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; 
Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Millares, Santís, 
30SXJ83, 640 m, A. Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. 
Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
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Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste 
del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 
m, G. Mateo. 
 
CAVANILLES (1797: 20) cita la presencia de esta especie en los montes de los 
alrededores de la localidad de Cortes de Pallás como “escabiosa de flor blanca”. Esta 
cita fue posteriormente registrada por COLMEIRO (1887: 81) y por PAU (1905a: 19). 
También ha sido indicada por STÜBING et al. (1989: 41) en el término de Enguera y 
por BOLÒS & VIGO (1996: 625-626) para la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Esta planta es bastante común en la zona de estudio, presentándose en los márgenes de 
caminos, en zonas de pedregales, taludes y claros de matorral, sobre suelos ricos en 
bases. 
 
Dipsacus L. 
 
Dipsacus fullonum L., Sp. Pl.: 97 (1753) 
 
Dipsacus vulgaris C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 312 (1805), nom. illeg. 
Dipsacus fullonum subsp. sylvestris (Huds.) P. Fourn., Quatre Fl. France 897 (1939) 
Dipsacus fullonum var. intermedius Coss., Notes Pl. Crit. 113-114 (1851) 
Dipsacus sylvestris Huds., Fl. Angl. 49 (1762) 
 
Herbazales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 5-20 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Cardo cardador. Cardó. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Esta especie resulta propia de cauces de agua y pastizales, terrenos incultos y 
ribazos, a veces en campos de cultivo abandonados, siempre con cierta humedad 
edáfica. Fue señalada por PERIS (1983: tab. 7) para el río Cautabán a su paso por el 
término de Jalance. También, MOLINA et al. (2008: 353) indican su presencia en el 
tarayal que se extiende por el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Knautia L. 
 
Knautia collina (Req. ex Guérin) Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 26 (1848)  
 
Scabiosa collina Req. ex Guérin, Descr. Fontaine Vaucluse ed. 2, 248 (1813) [basión.] 
Knautia arvensis subsp. collina (Req. ex Duby) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 96 (1834) 
Knautia arvensis var. collina (Req. ex Guérin) Angulo & Sádaba, Fitogr. Fl. Farm. Hispan. 2: 532 (1885), 
comb. superfl. 
Knautia arvensis var. collina (Req. ex Guérin) Cutanda, Fl. Comp. Madrid 367 (1861), comb. superfl. 
Knautia arvensis var. collina (Req. ex Guérin) Duby, Bot. Gall. 257 (1828) 
Knautia arvensis [forme] collina (Req. ex Guérin) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 
8: 108 (1903), nom. inval. 
Knautia arvensis f. ceretanica (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 54 (1979) 
Knautia arvensis f. meridionalis (Briq.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 54 (1979) 
Knautia arvensis subsp. meridionalis (Briq.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 54 (1979) 
Scabiosa arvensis var. purpurea Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 293 (1787) 
Knautia ceretana var. tenuiloba Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 207 (1929) 
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Knautia ceretana Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 207 (1929), nom. illeg. 
Knautia ceretanica Sennen, Pl. Espagne 1918 nº 3411 (1918-1919), in sched. 
Trichera collina (Req. ex Guérin) Nyman, Syll. Fl. Eur. 60 (1855) 
Knautia collina (Req. ex Guérin) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 75 (1850), comb. superfl. 
Knautia collina subsp. longiflora (Pau) M. B. Crespo & Mateo, Fl. Montiber. 45: 94 (2010) 
Knautia collina var. meridionalis Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 6: 88 (1902) 
Trichera longiflora Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 135 (1894) 
Knautia lucidifolia Sennen & Pau ex Szabó in Magyar Bot. Lapok 9: 52 (1910) 
Knautia meridionalis (Briq.) Zangh., Fl. Ital. 1: 650 (1976), comb. inval. 
Knautia purpurea var. catalaunica Pau, in sched., nom. nud. 
Knautia purpurea var. ceretanica (Sennen) Szabó in Bot. Közlem. 31: 125 (1934) 
Knautia purpurea var. meridionalis (Briq.) P. Fourn., Quatre Fl. France 899 (1939) 
Knautia purpurea (Vill.) Borbás in Oesterr. Bot. Z. 44: 399 (1894) 
Knautia timeroyi subsp. collina (Req. ex Guérin) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 87: 57 (1940) 
Knautia timeroyi var. lucidifolia (Sennen & Pau ex Szabó) Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.  
21: 112 (1911) 
Knautia villarii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 205 (1929) 
 
Pastizales mesofíticos.; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-VII; Rara; 
Cs, V.  
 
ORCA 14: 2329. Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Según DEVESA (2007: 292) no es posible el reconocimiento de táxones 
infraespecíficos dentro de esta especie, como defienden otros autores (MATEO & 
CRESPO, 2009: 192; CRESPO & MATEO, 2010: 94-95), dado que son escasas y de 
relativo valor taxonómico las diferencias morfológicas que existen entre los dos grupos 
de poblaciones que se distribuyen en la Península Ibérica. Tradicionalmente se han 
asignado a las poblaciones del Sistema Ibérico, descritas como Trichera longifolia Pau 
in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 135 (1894) [≡ Knautia collina subsp. longiflora (Pau) 
M. B. Crespo & Mateo, Fl. Montiber. 45: 94 (2010), aquellas plantas subescaposas, con 
la mayoría de las hojas en roseta y un porte con tallos de 15-50(70) cm, con 1(2) pares 
de hojas caulinares, con frecuencia más densamente pelosas que las plantas procedentes 
de las sierras catalanas que, a menudo presentan dimensiones mayores, con tallos de 
(15)40-90 cm, en general y con 1-3(4) pares de hojas. 
 
 Las citas aportadas en el volumen 14 de ORCA (BOLÒS et al., 2007: 3446) 
procedente de Ayora, y las reseñadas por PERIS (1983: 327) sin localidad geográfica 
concreta pero dentro de las sierras de Boquerón y Palomera, no podemos corroborarlas. 
Con seguridad se trate de citas que deban adscribirse a su congénere Knautia 
subscaposa Boiss. & Reut., muy frecuente en la zona de estudio, aunque es necesario 
resaltar que en determinados enclaves aparecen ejemplares de difícil identificación, 
presentando lóbulos foliares de aspecto agudo y con involucro de escasas brácteas y de 
pequeño tamaño, casos que constituyen ciertamente formas teratológicas. No obstante, 
creemos que todas las poblaciones localizadas en la zona de estudio pertenecientes a 
este grupo corresponden a K. subscaposa, aunque no descartamos la presencia de K. 
collina en el territorio. 
 
Knautia subscaposa Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 53 (1852) 
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Knautia arvensis subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 23 
(1940) 
Knautia arvensis subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 54 
(1979), comb. superfl. 
Knautia arvensis subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 25: 165 (1969), comb. superfl. 
Knautia arvensis var. subscaposa (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 54 
(1979), comb. superfl. 
Knautia arvensis var. subscaposa (Boiss. & Reut.) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 91 (1907) 
Knautia arvensis [forme] subscaposa (Boiss. & Reut.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. 
France 8: 109 (1903), nom. inval. 
Trichera collina subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Rouy in Naturaliste 8(43): 340 (1886) 
Trichera collina var. subscaposa (Boiss. & Reut.) Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 434 (1898) 
Knautia purpurea subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 369 
(1987) 
Trichera subscaposa (Boiss. & Reut.) Nyman, Syll. Fl. Eur. 60 (1855) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 5-20 cm; V-
VII; Abundancia media. 
 
Ayora, Fuente de los Pajaritos, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003, 042011; Bicorp, 
Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031024, Gineses, 30SXJ865341, 
537 m, 28-05-2003, 030892; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco 
de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031318, 031327, 031326, 031325; ibídem, 
30SXJ784387, 897 m, 26-06-2003, 031833, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 20-06-2002, 020393; ibídem, 27-06-2002, 020235, 
barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 031544, 031545. 
 
Jarafuel, Fuente de la Teja, 30SXJ5937, 800 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30256, como Knautia purpurea subsp. subscaposa. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 152890; Sierra de 
Enguera, G. Mateo & R. Figuerola, 6-1985, MA 475218; Sierra de Ayora, Las Pedreas, 
C. Pau, 21-06-1906, MA 120107, como Knautia subescaposa var. subintegerrima 
Rouy; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in pascuis rupestribusque calcareis, C. 
Vicioso, 4-07-1915, MA 120101, como Knautia subescaposa var. subintegerrima 
Rouy.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2477, VAL 38643; 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 71426, ex VAB 904608, como Knautia purpurea subsp. purpurea; Enguera, 
Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
51352, ex VAB 842958; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-
06-1994, J. Riera, 2431, VAL 38838; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 
1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98627, ex VAB 962877. 
 
Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, entre el 
Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Ayora, Caballón, pr. El 
Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
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próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Cortes de Pallás, 
Alto de la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela 
de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, umbría del 
Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
ORCA 14: 2329, como Knautia arvensis (L.) Coult. Ayora, 30SXJ71, BDBGV; Ayora, 
La Marta, 30SXJ72, BDBGV. 
 
ORCA 14: 2329, como Knautia arvensis subsp. subsscaposa (Boiss. et Reut.) Maire. 
Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo; Bicorp, umbría del 
Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 
1020 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Es una especie muy variable y extraordinariamente polimorfa en lo que a la 
forma de las hojas e indumento foliar se refiere, y de la que se han descrito numerosos 
táxones infraespecíficos en su área de distribución. Según DEVESA (2007: 294-295), la 
especie parece hibridarse con bastante facilidad. Las hojas basales son a menudo enteras 
o laxamente dentadas, y las posteriores lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, 
pudiendo persistir en la misma roseta o incluso en el tallo hojas con ambas formas y 
todas las situaciones de tránsito entre ellas. Se han descrito ciertas formas con validez 
taxonómica a nivel de variedades. En nuestro caso, las plantas presentes en la zona de 
estudio pueden adscribirse a dos de estas variedades, por un lado, las plantas con hojas 
densamente adpreso-pelosas en su haz, pinnatipartidas o pinnatisectas, en ocasiones con 
alguna hoja entera o inciso-lobada se identifican con la var. subscaposa [- K. arvensis 
auct. iber., non (L.) Coult., Mém. Dipsac.: 29 (1823)]. En el área de estudio también 
aparecen especímenes (pliegos MA 120107, MA 120101, 031318 y 020393) que se 
aproximarían a la var. subintegerrima Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882) [≡ 
Trichera arvensis var. subintegerrima Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 
15 (1865); ≡ Trichera subscaposa [b] subintegerrima (Rouy) Willk, Suppl. Prodr. Fl. 
Hispan.: 72 (1893)], caracterizados por presentar todas o la mayoría de las hojas enteras 
o acompañadas de alguna laxamente dentada o pinnatífida, con algún lóbulo marcado. 
El hecho de que ambos tipos de plantas convivan en el territorio, con formas de 
transición entre una u otra variedad, ha de interpretarse como que esta gran variabilidad 
foliar es propia de la especie y por tanto no parece oportuno diferenciar variedades 
atendiendo a la morfología foliar. 
 
Por otro lado, los especímenes que contienen los pliegos 031318 y 020393 
muestran morfologías también próximas a K. arvensis (L.) Coult., Mém. Dipsac.: 29 
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(1823), con hojas con presencia de pelos aplanados de (0,2)0,3-0,5 mm y lóbulos 
laterales de las hojas agudos no obtusos y con márgenes ligeramente revueltos. Estas 
plantas han de interpretarse como fruto de la gran variabilidad y plasticidad frente a las 
condiciones micro-ambientales que muestra la especie dentro de su área de distribución. 
En este sentido, creemos que la cita de ALCOBER (1983: 245, tab. 3, inv. 14) de K. 
arvensis en Ayora 30SXJ9527, debe de corresponder a K. subscaposa. Este taxon fue 
asimismo citado por PAU (1907: 91) para Las Jedreas de Ayora como K. arvensis (L.) 
Coult. var. subscaposa (Boiss.) Pau, por VICIOSO (1916: 143) como presente en El 
Caroche, con rango taxonómico específico, y por BOLÒS & VIGO (1996: 631-633) con 
categoría de subespecie para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Por 
último, también es necesario remarcar los ejemplares herborizados en Ayora, 
concretamente en la Fuente de los Pajaritos, 042011, con plantas morfológicamente 
próximas a K. rupicola (Willk.) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sér. Bot. 
5: 228 (1920) [≡ Trichera subscaposa var. rupicola Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 72 
(1893); ≡ K. arvensis subsp. rupicola (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 11: 54 (1979)]. 
 
Lomelosia Raf. 
 
Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet in Wildenowia 15: 74 (1985) 
 
Scabiosa divaricata Jacq., Hort. Bot. Vindob. 1: 5-6, tab. 15 (1770-1971) [basión.] 
Scabiosa lyrata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 203 (1775) 
Trochocephalus lyratus (Forssk.) Á. Löve & D. Löve in Preslia 46: 134 (1974) 
Succisa macrocalycina Moench, Methodus: 489 (1794), nom. illeg. 
Sclerostemma sicula (L.) Schott ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 74 (1818), nom. inval., pro syn. 
Scabiosa sicula L., Mant. Pl. Altera 196 (1771) 
Trochocephalus siculus (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977) 
Asterocephalus siculus (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 381 (1824) 
Scabiosa ucranica var. sicula (L.) DC., Prodr. 4: 656 (1830) 
Scabiosa argentea auct. hisp., non L. 
Scabiosa ucranica auct. hisp., non L. 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Muy rara; A, 
V. 
 
Planta muy rara en el territorio. Habita en herbazales instalados en baldíos, 
ribazos y campos de cultivo. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 262) en 
Jalance, 30SXJ6141, 845 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1689 y 1719). Esta especie se 
considera de presencia muy rara para todo el conjunto de la flora valenciana (MATEO 
& CRESPO, 2009: 193) 
 
Lomelosia simplex (Desf.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838) 
 
Scabiosa simplex Desf., Fl. Atlant. 1: 125 (1798) [basión.] 
Asterocephalus simplex (Desf.) Spreng., Syst. Veg. 1: 383 (1824) 
Scabiosa stellata var. simplex (Desf.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 491 (1815) 
 
 subsp. simplex 
 
Scabiosa simplex subsp. simplex Desf., Fl. Atlant. 1: 125 (1798) 
Scabiosa stellata subsp. simplex (Desf.) Cout., Fl. Portugal: 595 (1913) 
Scabiosa monspeliensis var. lineariloba Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 295 (1840) 
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Scabiosa stellata var. pinnatifida DC., Prodr. 4: 655 (1830) 
Scabiosa stellata var. valentina Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 165 (1929), nom. nud. 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-VII; 
Abundancia media. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9325, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Crece en pastizales secos soleados, barbechos, ribazos, márgenes de caminos y 
carreteras. Se diferencia de la subsp. dentata (Jord. & Fourr.) Greuter & Burdet in 
Willdenowia 15: 76 (1985) [≡ Asterocephalus dentatus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 
57 (1868), basión.] por sus hojas caulinares medias pinnatisectas, con lóbulos lineares o 
estrechamente oblongo-espatulados, de enteros a pinnatisectos, el terminal algo más 
ancho, agudo, involucelos con fovéolas sobrepasadas y algo ocultas por los pelos del 
tubo, y corona con (28)30-33 nervios, mientras que en la subsp. dentata las hojas 
caulinares medias son lirado-pinnatífidas o lirado-pinnatipartidas, con lóbulos oblongos 
o espatulados, enteros o pinnatífidos, el terminal mucho más ancho, obtuso, involucelos 
con fovéolas bien visibles, no sobrepasadas por los pelos del tubo, y corona con (31)34-
41 nervios (DEVESA, 2007: 340). 
 
Para el territorio estudiado únicamente hemos localizado una cita para el término 
de Bolbaite a partir de la información recogida en el Banco de Datos de Biodiversidad 
de la Generalitat Valenciana. La naturaleza de esta cita, obtenida a partir de la 
identificación de visu, no nos permite su posterior corroboración por falta de material 
testigo de herbario. Esta especie es a menudo confundida con su congénere L. stellata 
(L.) Raf., de la que se puede diferenciar por el mayor tamaño de la corola 12-19(20) 
mm, su color azulado, con pelos del vilano de longitud similar a la corona y brácteas 
todas enteras, mientras que en L. stellata la corona es de (8)8,5-9,7(10) mm, de color 
rosado o rojizo, pelos del vilano marcadamente más largos que la corona y brácteas 
pinnatífidas (MATEO & CRESPO, 2009: 193). 
 
Lomelosia stellata (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838) 
 
Scabiosa stellata L., Sp. Pl.: 100 (1753) [basión.] 
Succisa stellata (L.) Moench, Methodus: 490 (1794) 
Trochocephalus stellatus (L.) Á. Löve & D. Löve in Preslia 46: 134 (1974) 
Asterocephalus stellatus (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 381 (1824) 
Scabiosa monspeliensis var. subacaulis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882) 
Trochocephalus monspeliensis (Jacq.) Á. Löve & D. Löve in Preslia 46: 134 (1974) 
Asterocephalus monspeliensis (Jacq.) Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 58 (1868) 
Scabiosa monspeliensis Jacq., Misc. Austriac. 2: 320 (1781-1782) 
Scabiosa stellata subsp. insularis F. Herm. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 54: 241 (1914) 
Scabiosa stellata subsp. monspeliensis (Jacq.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 
120 (1903) 
Scabiosa stellata var. monspeliensis (Jacq.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 491 (1815) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-5 dm; V-VII; 
Abundancia media. Farolitos 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031128, 031128; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 
837 m, 5-06-2003, 031271, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 
30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020055, La Muela de Cortes de Pallás, entre el 
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barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 
020153; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041014. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, borde de camino, A. Izuzquiza, E. Dorda, R. Elvira & 
E. Villanueva 871 EVG, 26-05-1987, MA 401221.  
 
Cofrentes, 30SXJ64, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 95849, ex VAB 960095; Cofrentes, 
30SXJ64, 20-05-1988, J. Güemes JGH 227, VAL 187846; Enguera, Sierra de Enguera, 
30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51342, ex VAB 842947; 
Jarafuel, 30SXJ73, 480 m, J. A. Alcober, VAL 71411, ex VAB 904593; Jarafuel, 5-
1981, J. B. Peris, VAL 132484, ex VF 9318, como Scabiosa monspeliensis. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003. 
 
ORCA 14: 2338, como Scabiosa stellata L. Jarafuel, 30SXJ73, 480 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9626, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Común en márgenes de caminos y carreteras, ribazos, pastizales y lugares 
ruderales. Fue citada por CAVANILLES (1793: 25) para el término de Enguera y el 
paraje de Santís de Bicorp, citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1887: 88). 
Igualmente, PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) reseña su presencia como Scabiosa 
monspeliensis en Ayora y ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) la recoge para la localidad 
de Casas de Madrona 30SXJ6216. El pliego VAL 187846 contiene tres especímenes de 
esta especie recolectados en Cofrentes, sobre yesos rojos, por J. Güemes el 20 de mayo 
de 1988, aunque inicialmente este material fue determinado como Knautia purpurea 
(Vill.) Borbás. 
 
Scabiosa L. 
 
Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753) 
 
Scabiosa acutiflora Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 4: 24, tab. 326 (1826) 
Scabiosa ambigua Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 7 (1826) 
Scabiosa ateridoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 130 (1918) 
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 76 (1985) 
Succisa atropurpurea (L.) Moench, Methodus: 490 (1794) 
Cyrtostemma atropurpurea (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 322 (1841) 
Asterocephalus atropurpureus (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 381 (1824) 
Scabiosa atropurpurea f. glabra Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 338 (1924), nom. nud. 
Scabiosa atropurpurea f. maritima (L.) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 20: 129 (1922) 
Scabiosa atropurpurea subsp. maritima (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 330 (1882) 
Sixalix atropurpurea subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 76 (1985) 
Scabiosa atropurpurea var. amansii (Rouy) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 639 (1996) 
Scabiosa atropurpurea var. grandiflora (Scop.) DC., Prodr. 4: 657 (1830) 
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Scabiosa atropurpurea var. grandiflora (Scop.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 338 (1924), 
comb. superfl. 
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 152 (1903) 
Scabiosa atropurpurea var. setifera (Lam.) DC., Prodr. 2: 657 (1830) 
Scabiosa atropurpurea var. villosa (Coss.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 569 (1984) 
Scabiosa columbaria var. triflora Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 261 (1827) 
Scabiosa cupanii Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 160 (1827) 
Scabiosa fruticulosa Gand. in Bull. Soc. Bot. France 47: 136 (1900) 
Scabiosa grandiflora var. huelvensis Pau, in sched., nom. nud. 
Scabiosa grandiflora Scop., Delic. Fl. Faun. Insubr. 3: 29, tab. 14 (1788) 
Asterocephalus grandiflorus (Scop.) Sweet, Hort. Brit. 205 (1826) 
Scabiosa integrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 88 (1820-1834) 
Scabiosa maritima var. atropurpurea (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 297 (1840) 
Scabiosa maritima f. atropurpurea Jiménez Mun. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 90 (1903), nom. 
inval. 
Scabiosa maritima f. tenuis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 47: 138 (1900), nom. nud. 
Scabiosa maritima raza balearica F. Herm. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 54: 241 (1913) 
Scabiosa maritima subsp. mauritii (Sennen ex Maire) Sennen, Diagn. Nouv. 106 (1936) 
Scabiosa maritima var. albida Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 40 (1891) 
Scabiosa maritima var. amansii Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 117 (1903) 
Scabiosa maritima var. atropurpurea Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1861: 62 (1862), nom. inval. 
Scabiosa maritima var. grandiflora (Scop.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 297 (1840) 
Scabiosa maritima var. grandiflora (Scop.) Jiménez Mun. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2(2): 90 
(1903), comb. superfl. 
Scabiosa maritima var. integrifolia Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 307 (1887), nom. nud. 
Scabiosa maritima var. latifolia Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 308 (1887) 
Scabiosa maritima var. mauritii Sennen ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 188 (1932) 
Scabiosa maritima var. paui Sennen & Mauricio, in sched., nom. nud. 
Scabiosa maritima var. paui Sennen ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 188 (1932) 
Scabiosa maritima var. polycephala Sennen, in sched. 
Scabiosa maritima var. sabuletorum Willk. in Flora 34: 740 (1851) 
Scabiosa maritima var. villosa Coss., Notes Pl. Crit. 38 (1849) 
Scabiosa maritima L., Cent. Pl. II 8 (1756) 
Asterocephalus maritimus (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 382 (1824) 
Scabiosa paui (Sennen ex Maire) Sennen, Diagn. Nouv. 106 (1936) 
Scabiosa ragesensis Sennen, in sched., nom. nud. 
Scabiosa setifera Lam., Tabl. Encycl. 1: 251 (1792) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Macaronésica; Hemicriptófito escaposo; 2-8 
dm; I-XII; Muy abundante. Escobilla morisca. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031880; Bicorp, entre 
barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 040954; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre El Púlpito y Milopas, 
30SXJ747408, 874 m, 12-06-2003, 031519. 
 
Enguera, 10-07-1919, P. Font Quer, BC 28412. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
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06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de 
Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 14: 2335. Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ83, 550 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, sendero 
Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 
m, G. Mateo; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo; Millares, valle 
del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 
30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 280 
m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
 
 Habita en pastos, baldíos y barbechos, taludes y bordes de camino, en general en 
ambientes nitrificados. Planta indicada por PERIS (1983: tab. 28, inv. 3, tab. 40) para 
Ayora y Teresa de Cofrentes y por ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) para Bicorp 
30SXJ8832. Por otro lado, DEVESA (1984: 180) señala su presencia en el término de 
Enguera, 30SYJ01, a partir de la recolección realizada por P. Font Quer el 10 de julio de 
1919, cuyo pliego testigo se encuentra en la actualidad conservado en BC 28412 
(GAMARRA, 1989: 26). Se trata de un especie extraordinariamente variable en tamaño, 
indumento, variabilidad foliar y dimensiones de las flores e inflorescencia. Sobre la base 
de estos caracteres se han descrito numerosas variedades infraespecíficas de escaso 
valor taxonómico según interpreta DEVESA (2007: 334). 
 
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753)  
 
Succisa columbaria (L.) Moench, Methodus: 489 (1794) 
Sclerostemma columbaria (L.) Schott ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 64 (1818), nom. inval., pro syn. 
Asterocephalus columbarius (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 382 (1824) 
 
subsp. affinis (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 344 (1879)  
 
Scabiosa affinis Gren. & Godr., Fl. France 2: 78 (1850) [basión.] 
Scabiosa agrestis Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 226, tab. 204 (1806-1812) 
Succisa bipinnata Moench, Methodus: 489 (1794) 
Scabiosa breviseta Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 310 (1851) 
Scabiosa capillisecta Pau, in sched. 
Scabiosa celtiberica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 30 (1889), nom. nud. 
Scabiosa columbaria subsp. gramuntia L. ex Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 148 
(1894), nom. illeg. 
Scabiosa columbaria subsp. gramuntia L. ex Burnat, Fl. Alpes Marit. 5: 243 (1915), nom. illeg. 
Scabiosa columbaria subsp. triandra (L.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 160-161 
(1987), nom. illeg. 
Scabiosa columbaria var. capillisecta Pau, in sched., nom. nud. 
Scabiosa columbaria var. gramuntia L. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 228 (1805) 
Scabiosa columbaria var. gramuntia L. ex Tanfani in Parl., Fl. Ital. 7: 223 (1887-1893), nom. 
illeg. 
Scabiosa columbaria var. gualbensis Sennen, in sched., nom. nud. 
Scabiosa communis subsp. gramuntia L. ex Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 
8: 122 (1903), nom. illeg. 
Scabiosa communis var. breviseta (Jord.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 
8: 123 (1903) 
Scabiosa gracilis Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 64 (1818) 
Scabiosa gramuntia subsp. agrestis (Waldst. & Kit.) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 2: 
327 (1909) 
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Scabiosa gramuntia var. breviseta (Jord.) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 14: 50 (1916) 
Scabiosa gramuntia var. calcicola R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 28: 166, 171 (1954) 
Scabiosa gramuntia var. pinnatifida Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 426 (1879) 
Scabiosa gramuntia L., Syst. Nat. ed. 10: 889 (1759), nom. illeg. 
Asterocephalus gramuntius L. ex Spreng., Syst. Veg. 1: 383 (1824) 
Scabiosa leiocephala Hoppe in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 753 (1823) 
Scabiosa triandra L., Sp. Pl.: 99 (1753) 
Scabiosa columbaria subsp. ochroleuca sensu Devesa in Lagascalia 12: 165 (1984), non (L.) 
Telak 
Pastizales mesofíticos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Escabiosa. 
Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98632, ex VAB 962882. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 5-06-1996, F. Marín Campos. 
Crece en claros de bosques y matorrales, enclaves pedregosos, en ocasiones en 
ribazos, márgenes de caminos y carreteras. FIGUEROLA (1983: 227) y PERIS (1983: 
413) señalan con el nombre de S. triandra L. la presencia de esta planta como un 
elemento disperso en las vecinas sierras de Boquerón, Palomera, Martés y del Ave. Esta 
subespecie muestra en ocasiones formas de transición con la subespecie tipo, por lo que 
algunas poblaciones resultan difíciles de identificar taxonómicamente. Se diferencia de 
la subsp. columbaria por el menor tamaño de los capítulos, de las corolas de las flores 
más externas y de las aristas calicinales. 
Scabiosa turolensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 20 (1887) 
subsp. turolensis 
Scabiosa tomentosa var. cinerea Freyn in Bull. Herb. Boissier 1: 546 (1893) 
Scabiosa columbaria subsp. tomentosa (Cav. ex Spreng.) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. 
Estud. Catalans 18: 13 (1950) 
Scabiosa loscosii Sennen, Diagn. Nouv. 292 (1936) 
Scabiosa pyrenaica var. tomentosa (Cav. ex Spreng.) DC., Prodr. 4: 659 (1830) 
Scabiosa tomentosa f. angustisecta Pau, in sched., nom. nud., p. p. 
Scabiosa tomentosa f. crispata Pau, in sched., nom. nud. 
Scabiosa tomentosa Cav., Icon. 2: 66, tab. 183 (1793-1794), nom. illeg., non J. F. Gmel. 
Asterocephalus tomentosus Cav. ex Spreng., Syst. Veg. 1: 381-382 (1824) 
Scabiosa turolensis var. microcephala Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 1: 74 (1893) 
Matorrales. Pastizales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VII-IX; 
Abundancia media. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031873, 031844, 031843, 
031872; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ749394, 940 m, 
10-07-2002, 020021, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020151; Teresa de Cofrentes, 
Camino de El Romanal, pr. Arrastrador, 30SXJ727267, 745 m, 10-07-2003, 032267, pr. 
Cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040448, 040449, 
040446, 040447. 
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Ayora, La Solana, Riera, Güemes & Estrelles 56860, 26-07-1995, ARAN 56860. 
Ayora, La Solana, 26-07-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, MA 589697; Ayora, 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in rupestribus calcareis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 
120364; Ayora, Monte Palomera, 20-06-1906, C. Pau, MA 120367; Bicorp, 5-07-1935, 
C. Pau, MA 120372; Bicorp, Dehesa del Buitre, in rupestribus calcareis, 27-08-1915, C. 
Vicioso, MA 120366. 
Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 26-07-1995, SALA 97289. 
Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, 26-07-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 
VAL 142322; Ayora, Monte Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 132520, ex VF 
9410; Ayora, 30SXJ62, 29-06-1990, I. Mateu, VAL 79520, ex VAB 923452; Ayora, 
30SXJ62, 900 m, 9-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 46118, ex VAB 790535; entre 
Enguera-Ayora, 30SXJ81, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, VAL 282; Enguera, 
Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 9-1979, G. Mateo, VAL 46119, ex VAB 790536; 
Enguera, El Carrascal, 30SXJ7719, 1000 m, 10-07-2002, E. Estrelles, VAL 141553. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 
m, 11-07-2007; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 
30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 14: 2363, como Scabiosa columbaria subsp. tomentosa (Cav. ex Spreng.) Font 
Quer. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, sendero Cavanilles, 30SXJ74, 650 m, G. Mateo; El Caroche, 
30SXJ82, BDBGV; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo; Millares, 
Santís, 30SXJ83, BDBGV; Navarrés, 30SXJ93, BDBGV; Teresa de Cofrentes, alto de 
la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ82, 1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 
30SXJ72, 1050 m, G. Mateo. 
BDBGV: Ayora, barranco del Agua, 30SXJ7422, 20-12-2007, A. García, J. E. Oltra 
Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-
07-2002, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 
30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
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30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Planta propia de roquedos, paredones calcáreos, suelos pedregosos, tomillares y 
matorrales. Dentro de S. turolensis se reconocen actualmente dos subespecies para la 
flora peninsular ibérica (DEVESA, 2007: 327-330). La subsp. turolensis se diferencia 
de la subsp. grosii (Pau) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 43 (1982) [≡ S. 
tomentosa var. grosii Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser- Bot. 1(1): 48 (1922), 
basión.] por sus cálices con 0-5 aristas desiguales de 0,5-5(7) mm, y corolas de (7)9-13 
mm, mientras que en la subsp. grosii los cálices presentan 5 aristas iguales de (6)7-12 
mm y corolas de (9)10-15(21) mm. Esta especie se reparte en la Península Ibérica por 
las sierras calizas del este y sur de España, al parecer mostrando una notable variación 
en las dimensiones de las flores, capítulos y aristas calicinales (DEVESA, 1984: 168). 
En la parte oriental de su área de distribución los individuos muestran hojas basales con 
lóbulos más pequeños y sobre todo, aristas calicinales ausentes o escasamente 
desarrolladas, por el contrario, en las poblaciones septentrionales aparecen poblaciones 
con los lóbulos de las hojas basales notablemente mayores y, con las aristas calicinales 
siempre presentes de mucho más largas. También, junto con los caracteres antes 
mencionados, los capítulos suelen ser más pequeños en la fructificación en el levante de 
España (5-10 mm), mientras que son más grandes (10-15 mm) en el sur de España y 
noroeste de África. 
Desde el punto de vista taxonómico, CAVANILLES (1793: 66-67, tab. 183) 
describió para Cortes de Pallás la especie S. tomentosa, binomen que resulta ilegítimo 
por homónimo con el propuesto años antes por J. F. Gmelin en 1791 [como S. 
tomentosa J. F. Gmel., Syst. Nat., ed. 13 (bis). 2(1): 229 (1791)]. Así pues, se considera 
correcto para denominar esta especie el nombre propuesto por PAU (1887: 20) con 
material tipo recolectado en agosto de 1886 en los alrededores de Teruel, MA 120745-
lectótipo. Es interesante mencionar que en el herbario MA existen dos pliegos 
recolectados también por C. Pau, éstos contienen la propuesta de dos nuevas plantas, S. 
tomentosa f. angustisecta (MA 120391) y S. capillisecta (MA 120728), ambos táxones 
descritos in sched. y por tanto faltos de descripción formal se consideran en la 
actualidad nomen nudum y pertenecientes a la variabilidad intraespecífica de S. 
tomentosa. Para la zona de estudio, CAVANILLES (1797: 20, 29) cita la presencia de 
esta especie en los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás y de 
Enguera, citas recogidas por WILLKOMM & LANGE (1870: 19), COLMEIRO (1887: 
95) y PAU (1905a: 19). También, GANDOGER (1905; 441) cita la presencia de esta
especie en el Monte del Mugrón. Posteriormente, PAU (1907: 91) la indica para el 
Monte Palomera y VICIOSO (1916: 143) para el Caroche, El Buitre de Bicorp y la 
Muela de Bicorp. RIGUAL et al. (1963: 145, tab. 2, inv. 6) indica su presencia en la 
Cueva Horadada de Ayora, y DEVESA (1984: 171) la cita en Ayora y Bicorp a partir de 
los pliegos testigo recolectados por C. Vicioso y C. Pau, materiales actualmente 
conservados en MA (GAMARRA, 1989: 21). BOLÒS & VIGO (1996: 639-640) citan 
esta planta con el nombre de S. columbaria subsp. tomentosa (Cav. ex Spreng.) Font 
Quer como presente en las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes y La Canal de 
Navarrés.
Succisa Haller 
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 Succisa pratensis Moench, Methodus: 489 (1794) 
 
Scabiosa glabrata Schott in Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 61 (1818) 
Succisa praemorsa Asch., Fl. Brandenburg 1: 285 (1860), nom. illeg. 
Succisa praemorsa var. nana Bolle in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 7: 21 (1865) 
Scabiosa praemorsa Gilib., Fl. Lit. Inch. 1: 168 (1782), nom. inval. 
Scabiosa pratensis var. glabrata (Schott) Peterm., Fl. Lips. Excurs. 119 (1838) 
Succisa pratensis var. hirsuta Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12: 22 (1850) 
Succisa pratensis var. hispidula Peterm., Fl. Lips. Excurs. 119 (1838) 
Succisa pratensis var. minor Merino in Brotéria, Sér. Bot. 14: 56 (1916) 
Succisa pratensis f. pinnatifida Hazsl., Magyarhon Edén. Növén. 310 (1872) 
Succisa pratensis var. vestita Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 1932: 109 (1932) 
Asterocephalus succisa (L.) Wallr., Sched. Crit. 52 (1822) 
Scabiosa succisa L., Sp. Pl.: 98 (1753) 
Scabiosa succisa var. arenaria Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. glabrata (Schott) DC., Prodr. 4: 661 (1830) 
Asterocephalus succisa var. glabratus (Schott) Wallr., Sched. Crit. 52 (1822) 
Scabiosa succisa var. grandifolia Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. hirsuta (Wallr.) DC., Prodr. 4: 661 (1830) 
Asterocephalus succisa var. hirsutus Wallr., Sched. Crit. 52 (1822) 
Scabiosa succisa var. latifolia Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. oblongifolia Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. ovalis Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. serrata Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. silvestris Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903) 
Scabiosa succisa var. typica Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 115 (1903), nom. 
inval. 
 
Pastizales húmedos montanos; Eurosiberiana; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VI-
VIII; Muy rara; Cs, V. Boca del diablo. Escabiosa mordida. Mordedura del diablo. 
Escabiosa mossegada. 
 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010, P. P. Ferrer, 
VAL 202630.  
 
Jarafuel, Fuente de las Doncellas, 30SXJ5634, 950 m, 1-10-2010. 
 
 Morfológicamente resulta un taxon muy polimorfo en lo que respecta a sus 
caracteres vegetativos. Los individuos que hemos localizado en la zona de estudio 
presentan los caracteres típicos de plantas que crecen en ambientes nemorales y con 
buena humectación del suelo, ya que las plantas muestran tamaños grandes y hojas 
enteras y totalmente glabras; en situaciones menos favorables los individuos pueden ser 
subescaposos y tener hojas algo dentadas. Según DEVESA (2007: 313) con frecuencia 
en el centro y este de su área de distribución peninsular aparecen individuos con hojas 
pelosas, dentadas e incluso laxamente pinnatífidas. Se diferencia de su congénere S. 
pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 
(1862) generalmente por tener la corona del involucelo con 4 dientes y aristas 
calicinales de (0,8)1-2 mm, frente a una corona del involucelo con 6-7 dientes y aristas 
calicinales de 0,5-0,8 mm en S. pinnatifida. Al mismo tiempo el género Succisa se 
diferencia de otros géneros próximos dentro de la familia de las Dipsacáceas por su 
involucro de brácteas no espinescentes y dispuestas en 1-3 filas, de 7-8 mm, 
receptáculos glabros con bractéolas, corolas con 4 lóbulos, coronas con 4 dientes 
membranáceos, triangulaes más o menos denticulados y teñidos de púrpura o violeta y 
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presencia en el androceos de 4 estambres. Estudios filogenéticos recientes, basados en 
caracteres moleculares, avalan en la familia la existencia de dos grandes clados. Por un 
lado, el constituido por Dipsacus y Cephalaria, y por otro, el de los restantes géneros, a 
su vez separados en dos, el integrado solo por Knautia y el que conforman los restantes 
géneros en el que se incluye Succisa (CAPUTO & COZZOLINO, 1994: 41-61; 
CAPUTO et al., 2004). 
 
 Esta especie resulta muy rara en el contexto de la flora valenciana. Hasta la 
fecha se ha constatado su presencia en varios puntos del norte y mitad occidental de 
Castellón, y en la provincia de Valencia únicamente en la comarca del Rincón de 
Ademuz, en el término de Puebla de San Miguel, en el límite provincial con Teruel 
(MATEO & TORRES, 2003: 25). Para la zona de estudio fue indicada por 
CAVANILLES (1797: 20) como “escabiosa mordida” para los montes de los 
alrededores de la localidad de Cortes de Pallás. Esta cita fue recogida por COLMEIRO 
(1887: 98), PAU (1905a: 19) y BOLÒS & VIGO (1996: 628-629). Esta población 
constituye la localidad más meridional de su área de distribución en la Comunidad 
Valenciana. La hemos localizado en un ambiente muy fresco y húmedo, al pie de los 
cingles de la Sierra del Caroche y de la Sierra del Boquerón, en comunidades de 
Molinia caerulea subsp. arundinacea y Brachypodium phoenicoides (PIERA et al., 
2011: 101-102). 
 
Ebenaceae 
 
Diospyros L. 
 
Diospyros kaki L. fil., Suppl. Pl.: 439 (1781) 
 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-8 m; V-VI; Rara. Caquero. Caquier. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683253, 594 m, 4-10-2012; Teresa 
de Cofrentes, Casa de Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, Teresa de 
Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008. 
 
Especie cultivada en huertas y alrededores de caseríos. No hemos localizado 
ningún ejemplar asilvestrado en la zona de estudio. 
 
Diospyros lotus L., Sp. Pl.: 1057 (1753) 
 
Cultivada; Paleotropical; Mesofanerófito; 2-5 m; VI-IX; Muy rara; V. Alcicoque. 
Cicoque. 
 
Planta antiguamente cultivada y hoy asilvestrada en bosques de ribera. Ha sido 
utilizada como portainjertos de D. kaki L. fil. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 263) 
para los términos de Jalance 30SXJ6240, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1805) y 
Cofrentes 30SXJ6743, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2314). 
 
Elaeagnaceae 
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 Elaeagnus L. 
 
Elaeagnus angustifolia L., Sp. Pl.: 121 (1753) 
 
Elaeagnus argentea Moench, Methodus: 638 (1794) 
Elaeagnus hortensis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 112 (1808), nom. illeg. 
 
Cultivada; Centroasiática; Macrofanerófito; 3-12 m; V-VII; Rara. Árbol del paraiso. 
Arbre del paradís. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Millares, río Júcar, 
30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003. 
 
Especie cultivada como ornamental. No hemos localizado ningún ejemplar 
asilvestrado en la zona de estudio, las plantas presentes en el río Grande de Quesa han 
sido plantadas. 
 
Ericaceae 
 
Arbutus L. 
 
Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753) 
 
Arbutus vulgaris Bubani, Fl. Pyren. 2: 7 (1899), nom. illeg. 
 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Mesofanerófito; 1-5 m; X-II; 
Abundancia media. Madroño. Arbosser. 
 
Millares, 30SXJ902407, 397 m, 12-12-2003, 032213. 
 
Cortes de Pallás, Umbría de la Muela, 30SXJ74, 700 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 51030, ex VAB 842381. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Mirasol, 30SXJ836301, 
774 m, 2-08-2007; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, 
ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, presa 
de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Barranc 
dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Enguera, barranco del 
Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Jalance, Cañada de Abajo, 30SXJ721399, 
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548 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; 
Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Millares, pr. Las 
Boquillas, 30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 
8-05-2010; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; 
Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 
m, 10-10-2010. 
 
ORCA 11: 1691. Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora-Bicorp, Macizo del 
caroche, 30SXJ82, 700 m, VAL; Ayora-Bicorp, Macizo del caroche, 30SXJ73, 700 m, 
VAL; Ayora-Bicorp, Macizo del Caroche, 30SXJ83, 700 m, VAL; Ayora-Bicorp, 
Macizo del caroche, 30SXJ72, 700 m, VAL; Bicorp, Cueva de La Araña, 30SXJ83, 500 
m, G. Mateo, 29-11-1992; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. 
Mateo, 14-12-1996; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 700 m, VAL; Cortes de Pallás, 
30SXJ84, 700 m, VAL; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo, 
11-03-1981; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, VAL; Millares, hoces 
del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo, 29-11-1992; Navarrés, 30SXJ93, VAL; 
Navarrés, hacia el Caroche, 30SXJ82, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 
250 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo, 8-02-
1997; Sierra de Enguera, 30SXJ92, 700 m, VAL. 
 
Especie arbórea que aparece en formaciones boscosas y en matorrales, 
preferentemente en laderas y vaguadas umbrosas. COLMEIRO (1887: 522) cita su 
presencia en los términos de Cortes de Pallás y Ayora a partir de indicaciones previas de 
Cavanilles. También, BÁGUENA (1932) la señala en Millares y COSTA et al. (1982a: 
41, tab. 2, invs. 6 y 7) como abundante entre las localidades de Cortes de Pallás y 
Millares. Ulteriormente, MOLINA et al. (2008: 127) cita esta especie como un 
elemento abundante en el término de Cofrentes. 
 
Arctostaphylos Adans. 
 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Syst. Veg. 2: 287 (1825) 
 
Arbutus uva-ursi L., Sp. Pl.: 395 (1753) [basión.] 
Mairania uva-ursi (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 37 (1813) 
Arctostaphylos officinalis Wimm. & Grab., Fl. Siles. 1: 391 (1827) 
Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 252 (1963), 
nom. inval. 
Arctostaphylos uva-ursi var. angustifolia Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 78 (1895) 
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia Braun-Blanq. in Anales Estac. Exp. Aula Dei 5: 35 (1955) 
 
Bosques. Matorrales montanos; Holártica; Fanerófito reptante; 3-18 dm; II-V; 
Abundancia media. Gayuba. Uva de oso. Boixerola. 
 
Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ797183, 1071 m, 24-04-2004, 040390; Teresa de 
Cofrentes, Cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 041429. 
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Ayora, pr. Montemayor, 30SXJ6424, 850 m, 19-07-1995, Crespo, Juan, Camuñas, 
Nogués & Serra, ABH 15027; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-
1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18599; Jarafuel, Fuente de la 
Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30243. 
 
Ayora, La Hunde, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 121192, ex VF 13888, como subsp. 
crassifolia; La Hunde, Sierra Palomera, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 120905, ex VF 
9271, como subsp. crassifolia; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-04-1992, 
M. Piera Ortiz, VAL 79154, ex VAB 923084; Teresa de Cofrentes, Caroche, Rivas, 
Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 120903, ex VF 443. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 11: 1692. Ayora, monte de El Carrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-02-
1997; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, Sierra de 
Ayora, 30SXJ7013, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8121, 1994, J. J. Herrero 
Borgoñón; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ7710, 1-01-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7810, 1-01-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ7910, 1-01-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1988, R. 
Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
Esta especie suele aparecer en claros de bosque y matorral, preferentemente en 
las zonas más altas del territorio. COLMEIRO (1887: 524) y PAU (1905a: 24) indican 
su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes, recogiendo las citas de CAVANILLES 
(1797: 5, 14) para la Cueva Horadada de Ayora, el Monte Palomera y el Macizo del 
Caroche. Para Millares esta planta fue citada por BÁGUENA (1932). Igualmente, 
BOLÒS & VIGO (1979: 29, 1996: 29) también la citan para el Valle de Ayora-
Cofrentes bajo la var. crassifolia Br. Bl. Por otra parte, esta planta aparece listada dentro 
del elenco de especies de interés conservacionista en la microrreserva de flora 
denominada Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
 
Según MATEO & CRESPO (2009: 195) en el territorio valenciano solo estaría 
representada la subsp. crassifolia Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 252 
(1963), nombre que resulta por otro lado inválido [≡ A. uva-ursi var. crassifolia Braun-
Blanq. in Anales Estac. Exp. Aula Dei 5: 35 (1955), basión.], pero según el criterio de 
VILLAR (1993: 517) las formas de hojas gruesas y grandes pueden estar relacionadas 
con el microclima ya que su presencia se muestra de manera continua junto con las 
poblaciones normales. Para la zona de estudio, una población localizada en El Macizo 
del Caroche de Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego, presenta los caracteres própios de esta forma de hojas gruesas. 
 
Calluna Salisb. 
 
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)  
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Erica vulgaris L., Sp. Pl.: 352 (1753) [basión.] 
Calluna erica DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 680 (1805), nom. illeg. 
Calluna sagittifolia Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821), nom. illeg. 
Erica sagittifolia Stokes, Bot. Mat. Med. 2: 370 (1812), nom. illeg. 
Calluna beleziae Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 263 (1881) 
Calluna erica var. hirsuta (Gray) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 10: 105 (1908) 
Calluna sagittifolia var. hirsuta Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821) 
Erica sagittifolia var. villosa Stokes, Bot. Mat. Med. 2: 371 (1812) 
Calluna vulgaris f. humilis Zubía, Fl. Rioja 2: 108 (1921), nom. nud. 
Calluna vulgaris var. ciliaris Döll, Rhein. Fl. 417 (1843) 
Calluna vulgaris var. condensata Lamotte, Prodr. Fl. Plat. Centr. 2: 507 (1881) 
Calluna vulgaris var. incana Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 73, tab. 1162, fig. 7-11 (1854-
55) 
Calluna vulgaris var. patula Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 10: 105 (1908) 
Calluna vulgaris var. pubescens (Lam.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 476 (1835) 
Calluna vulgaris var. pubescens Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 432 (1857), nom. illeg., non Koch 
Calluna vulgaris var. tomentosa Bréb. in Soc. Ét. Fl. Fr.-Helv. 771 
 
Matorrales silíceos montanos; Mediterránea-Atlántica; Nanofanerófito; 3-14 dm; VII-X; 
Rara; Cs, V. Brecina. Bruerola. 
 
 CAVANILLES (1797: 29) cita la presencia del “brezo vulgar” para el término 
de Enguera. Esta cita fue posteriormente recogida por COLMEIRO (1887: 527, como 
C. vulgaris Salisb.) y también por PAU (1905a: 24) con el nombre de Erica vulgaris L. 
y por BOLÒS & VIGO (1996: 32) como C. vulgaris var. vulgaris para la flora de La 
Canal de Navarrés. Esta es la única especie del género Erica que aparece reseñada en el 
Catálogo Latino-Catellano-Valenciano de las plantas del Reino de Valencia…, donde 
se le atribuye el nombre castellano de “brezo vulgar” y el de “sepell bruch” en lengua 
valenciana (CAVANILLES, 1797: 25). También, BÁGUENA (1932) reseña su 
presencia en el término de Millares. Por nuestra parte, no hemos localizado material 
testigo de esta cita en ninguno de los herbarios consultados. Así, creemos poco probable 
la presencia de esta especie de marcado carácter silicícola dentro del área de estudio. En 
la flora valenciana C. vulgaris está representada por la subsp. elegantissima (Sennen) 
Mateo in Flora Montiber. 29: 92 (2005) [≡ C. elegantissima Sennen, Bol. Soc. Ibér. Ci. 
Nat. 28: 177 (1929), basión.; ≡ C. vulgaris f. elegantissima Sennen, Pl. Espagne n.° 
5606], diferente de la forma típica por ser un arbusto de cierta talla, que supera con 
frecuencia un metro de altura, propio de ambientes mediterráneos secos, en contra de 
los ejemplares de baja talla o casi tendidos de ambientes eurosiberianos y alta montaña 
mediterránea (MATEO, 2005: 92-93). 
 
Erica L. 
 
Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753) 
 
Erica elata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 411 (1809), nom. illeg. 
Erica arborea f. albida Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15: 237 (1924) 
Erica arborea f. chlorantha Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15 (1924) 
Erica arborea f. erythrostigma Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève (1924) 
Erica arborea f. saccata Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève (1924) 
Erica arborea subsp. riojana (Sennen & Elías) Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 12: 155 (1981) 
Erica arborea var. alpina Dieck, Moor-Alpenpfl. 34-35 (1902) 
Erica arborea var. grandiflora Texidor in Revista Progr. Ci. Exact. 18(8-9): 50 (1869) 
Erica arborea var. perdurantifolia Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 6301 (1928) 
Erica riojana Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 177 (1930) 
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Erica scoparia auct.  
 
Matorrales silíceos; Mediterránea-Subtropical; Nano/Mesofanerófito; 1-4 m; II-V; 
Abundancia media. Brezo blanco. Bruc boal. 
 
ORCA 11: 1699. Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, A. Aguilella. 
 
 Tan solo tenemos referencia de la presencia de esta especie en el territorio 
estudiado por la cita recogida en ORCA a partir de la información suministrada por A. 
Aguilella. Según indica FIGUEROLA (1983: 164) esta especie fue indicada por S. 
Rivas Goday como presente en la umbría de la Sierra Martés, cita que no pudo ser 
corroborada por el autor citado. Por nuestra parte, no hemos localizado material testigo 
en los herbarios consultados, asimismo creemos poco probable la presencia de esta 
planta en el territorio, y tal vez las citas arriba reseñadas correspondan a errores de 
identificación con otros congéneres. 
 
Erica erigena R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969) 
 
Erica carnea subsp. occidentalis (Benth.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 199 
(1964) 
Erica carnea var. occidentalis Benth. in DC., Prodr. 7: 614 (1839) 
Erica carnea sensu Pau & Benito Cebrián  
Erica herbacea subsp. occidentalis (Benth.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI 31 (1968) 
Erica hibernica (Hook. & Arn.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3, 6: 42 (1866), nom. illeg., non Utinet 
Erica mediterranea var. hibernica Hook. & Arn. in Hook., Brit. Fl. ed. 7, 266 (1855) 
Erica mediterranea auct., non L. 
Erica occidentalis (Benth.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 368 (1987) 
 
Pastizales húmedos; Mediterránea-Atlántica; Nanofanerófito; 5-18 dm; I-IV; Rara; V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040356, 040355; Cortes 
de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050080; Teresa de 
Cofrentes, Fuente El Roñoso, 30SXJ758324, 907 m, 12-04-2005, 050002, 050003, 
Cumbre del Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 041132, 041131, 
Cerro de Zarza, 30SXJ778313, 930 m, 12-04-2005, 050013, rambla de Piletas y de La 
Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030081, 030080, 030082. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32421; Jalance, Charcos de Zacae, 30SXJ5939, 600 
m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30261; Quesa, Charco de la Horteta, 
30SXJ9129, 280 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30358; Teresa de 
Cofrentes, subida al Pico Caroche, 30SXJ7731, 980 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 34604; Teresa de Cofrentes, Serra del Caroig, 30SXJ73, 1100 m, 1-05-
1991, J. L. Solanas, ABH 7677. 
 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, J. Fernández Casas, G. García Guardia & F. Muñoz 
Garmendia FC 1460, 5-02-1977, SALA 11905. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 900 m, 7-03-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79169, ex VAB 
923099; Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, 1000 m, 1-05-1991, Cerdá González, VAL 
76090, ex VAB 9-20009; Ayora, La Hunde, 5-1980, J. B. Peris, VAL 124896, ex VF 
13904; entre Ayora y Enguera, 30SXJ8114, 800 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & 
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E. Burgaz, 55JGH, VAL 15016; entre Ayora y Enguera, 30SXJ8114, 800 m, 28-03-
1988, J. Güemes, I. Mateu & E. Burgaz, VAL 188252; Cofrentes, 30SXJ64, 25-04-
1988, Giménez, J. C, VAL 58463, ex VAB 881578; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 
18-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 199423; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 
m, 18-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 199070; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51038, ex VAB 842391; Enguera, 
hacia Navalón, 30SXJ91, 25-03-1988, Mateu et al., VAL 60200, ex VAB 883301; 
Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3243, VAL 38088; Teresa de 
Cofrentes, Sierra del Caroche, 30SXJ73, 1100 m, 1-05-1991, L. Serra, VAL 75371, ex 
VAB 912914; Tous, 30SYJ03, 200 m, 2-1981, G. Mateo, VAL 47105, ex VAB 810603; 
Tous, río Júcar, 3-1950, VAL 124905, ex VF 446; Tous, río Júcar, 3-1950, VAL 
124906, ex VF 447, como Erica mediterranea; Sierra Martés, 4-1981, R. Figuerola, 
VAL 124855, ex VF 4294. 
 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ73, humedales calizos, 900 m, 5-02-1977, J. 
Fernández-Casas, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 15081; Tous. 15-02-1977, J. 
Mansanet & G. Mateo, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 22330. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo barranco del 
Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 
30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 
282 m, 25-02-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-
2006; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 
30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto 
de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la 
Cruz, 30SXJ781316, 980 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
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 Especie propia de brezales y terrenos húmedos, a menudo en barrancos o junto a 
corrientes de agua. Esta especie fue citada por primera vez por PAU (1918: 158) para la 
cercana localidad de Tous como E. carnea L., Sp. Pl.: 355 (1753) & Sp. Pl., ed. 2: 504 
(1762)] “Bajando a Tous, se anima algo la vegetación, defendida al abrigo de la 
solana; y aquí descubro una especie leñosa nueva para la flora española y de 
inesperada presencia; pues ningún autor llegó a sospechar que pudiera encontrarse en 
España. Se trata de la Erica carnea L.; que al otro día ví con frecuencia y en algunos 
rincones en abundancia, entre los ríos Júcar y Escalona” [sic], añadiendo 
posteriormente (PAU, 1918: 160) “Cercanías de Tous, descendiendo al pueblo; orillas 
de la acequia del Escalona, frente a Tous; y montaña situada entre los dos ríos. Especie 
leñosa, nueva en la Península” [sic]. La confusión de Pau fue posteriormente 
enmendada por BORJA (1954) al determinar la planta como E. mediterranea L., Mant. 
Pl. Altera 229 (1771) en un estudio comparativo morfológico-ecológico de una 
comunidad provisional de esta especie y Salix atrocinerea. Años más tarde, RIVAS 
GODAY & MANSANET (1972) continúan con dicho estudio y aportan ciertas 
consideraciones acerca del comportamiento sinecológico-fitosociológico y distribución 
de esta especie, al que se añade el trabajo de MANSANET et al. (1980: 117-123). Ha 
sido citada también por COSTA et al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) y PERIS (1983: 
tab. 9, invs. 3 y 4) para la zona de estudio entre Cortes de Pallás y Millares. 
Considerando estas citas, BOLÒS & VIGO (1996: 36) incluye esta especie para la flora 
de la comarca de La Canal de Navarrés. 
 
 Morfológicamente apenas difiere de E. carnea L., Sp. Pl.: 355 (1753), pero 
según parece el híbrido entre las dos especies es estéril, además su distribución y 
comportamiento ecológico resultan muy diferentes de E. erigena. Con un tratamiento a 
nivel de subespecie, esta planta debería denominarse E. carnea subsp. occidentalis 
(Benth.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 199 (1964) [≡ E. carnea 
var. occidentalis Benth. in DC., Prodr. 7: 614 (1839), basión.]. Desde el punto de vista 
de su ecología, esta especie suele aparecer en comunidades de pastizal graminoide, muy 
denso en ocasiones, en el que domina de forma más o menos densa Molinia caerulea 
subsp. arundinacea. Se instala sobre suelos húmedos o encharcados turbosos, con 
escorrentía superficial, al pie de zonas rezumantes o depósitos de agua, en ocasiones 
colonizando suelos de vega o substratos que alternan fases de humedad con ciclos de 
sequía, sobre todo estival. Catenalmente, la comunidad vegetal que forma esta planta 
contacta con la vegetación propia del matorral de Rosmarinetalia hacia los ecotopos 
secos, también con los cañaverales del Phragmition en zonas inundadas y con los 
juncales del Cirsio-Holoschoenetum, y espinales de Rubo-Nerietum hacia las zonas 
menos hidrófilas y con substrato pedregoso. En la zona de estudio se encuentran las 
mejores poblaciones valencianas de esta especie. Algunas de éstas quedan inscritas 
dentro de la red de microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana, como por 
ejemplo el Barranco de la Rosa y El Chorrillo de Enguera (ANÓNIMO, 2002), La 
Hunde-Palomera A y B, y la Fuente del Puntalejo de Ayora (ANÓNIMO, 1999). 
 
Erica multiflora L., Sp. Pl.: 355 (1753) 
 
Erica multiflora proles albiflora Sennen, Pl. Espagne 1919 n.° 3455 (1920), in sched. 
Erica multiflora proles carneiflora Sennen, Pl. Espagne 1918 n.° 3456 (1919), nom. nud. 
Erica multiflora var. densifoliata Sennen, Pl. Espagne 1918 n.° 3452 (1919), nom. nud. 
Erica multiflora var. gatini Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7040 (1930), in sched. 
Erica mediterranea sensu Knoche  
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Matorrales secos; Mediterránea C-W; Nanofanerófito; 5-20 dm; IX-IV; Muy abundante. 
Cepell. Petorro. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020188, La Muela de Cortes 
de Pallás, EL Romeral, 30SXJ762445, 820 m, 5-09-2002, 020341; Millares, río Júcar, 
30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032232, 032231; Teresa de Cofrentes, ascenso al 
Pico Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 041437. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32417; Teresa de Cofrentes, Alt del Caroig, 
30SXJ8029, 1000 m, 23-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra & A. Juan, ABH 19798. 
 
Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, 
JACA 13082. 
 
Cofrentes, J. Borja, 22-10-1977, LEB 65398. 
 
Bicorp, in collibus nemorbusque calcareis, C. Vicioso, 10-1914, MA 90279. 
 
Cofrentes, M. Costa & E. Valdés Bermejo, 22-10-1977, P 00288716. 
 
Cofrentes, M. Costa & E. Valdés Bermejo, 22-10-1977, S (PL) 21141. 
 
Cofrentes, M. Costa & E. Valdes, 22-10-1977, SALA 62101; Cofrentes, M. Costa & E. 
Valdés Bermejo EV 2827, 22-10-1977, SALA 12389. 
 
Cofrentes, E. Valdés Bermejo et al., 22-05-1977, SANT 24522. 
 
Cofrentes, M. Costa & E. Valdés Bermejo, 22-10-1977, SEV 77101; Cofrentes, M. 
Costa & E. Valdés Bermejo, 22-10-1977, SEV 38669. 
 
Enguera, 12-1983, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 124914, ex VF 9700; Cofrentes, 5-
12-1987, J. Güemes, VAL 14325; Cofrentes, 30SXJ64, 350 m, 22-05-1977, Valdés 
Bermejo, VAL 83650, ex VAB 941467; Teresa de Cofrentes, Solana del Pico Caroche, 
10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 124911, ex VF 9597; Tous, río Júcar, 28-03-
1952, Borja & Mansanet, VAL 124908, ex VF 449; Tous, río Júcar, 28-03-1952, Borja 
& Mansanet, VAL 124909, ex VF 450. 
 
Cofrentes, matorral en calizo, 400 m, 22-10-1977, M. Costa et al., Herb. pers. A. Segura 
Zubizarreta 21338. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; 
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Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, 
pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, Pico 
El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco 
de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco 
de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Santís-
barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-
Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, El Planil, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-
2005; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-
2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La 
Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa 
de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
Forma parte de los matorrales y también bosques esclerófilos aclarados, presente 
en terrenos secos y soleados. Citada por CAVANILLES (1797: 20, 29) para los montes 
de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás y montes de Enguera. También, 
VICIOSO (1915: 93) la indica como abundante en los matorrales de monte bajo 
presentes en el término de Bicorp. Fue citada asimismo por BORJA (1954: 528) para el 
término de Tous como elemento presente en la comunidad arbustiva de Erica 
mediterranea y Salix atrocinerea. Existe una exsiccata repartida en varios herbarios 
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nacionales y extranjeros (P, S, SALA, SANT, SEV, VAL) con material procedente de 
Cofrentes y recolectado por M. Costa y E. Valdés Bermejo en 1977 [nº 9504 de la 
Société pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occidentale et du Bassin 
Méditerranéen, Fascicule 18 (1978-1979), Edit. P. Auquier et J. Lambinon]. También, 
COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, inv. 7) la citan entre Cortes de Pallás y Millares, 
PERIS (1983: tab. 56) en el Cerro Alcarroya de Jalance y COSTA & PERIS (1984: 98) 
registran esta especie en un inventario fitosociológico levantado en el término de Bicorp 
para la asociación Thymo piperellae-Hypericetum ericoides [sic]. Posteriormente, 
MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) indican su presencia en Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, en comunidades rupícolas y STÜBING et al. (1989: 48) en los matorrales 
que se extienden entre Teresa de Cofrentes y Cofrentes. 
 
Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753)  
 
 subsp. scoparia 
 
Matorrales silíceos; Mediterránea W; Nanofanerófito; 5-20 dm; IV-VI; Abundancia 
media; Cs, V. Brezo de escobas. Bruc d'escombres. 
 
ORCA 11: 1700. Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella.  
 
Tan solo existe una referencia de este taxon para la zona de estudio. Este brezo 
silicícola se presenta en matorrales en zonas con cierto grado de descarbonatación 
debido a la pluviometría elevada. Dadas las condiciones ambientales, sobre todo 
edáficas y de precipitación en la zona de estudio, creemos poco probable la existencia 
de esta especie en la zona, así, tal vez la cita recogida en ORCA por la información de 
A. Aguilella se deba a una confusión con algún congénere próximo. 
 
Erica terminalis Salisb. Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 296 (1796) 
 
Erica stricta f. brevifolia Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 440 (1898) 
Erica stricta f. longifolia Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 440 (1898) 
Erica stricta Donn ex Willd., Sp. Pl.: 366 (1796) 
Erica terminalis f. brevifolia (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 44 (1970) 
 
Matorrales. Roquedos calizos; Mediterránea C-W; Nanofanerófito; 2-8 dm; V-VIII; 
Abundancia media; A, V. 
 
Ayora, rambla Molinera, barranco Peñarroya, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 
031771; Bicorp, barranco de las Almas, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003, 030838; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746399, 992 m, 12-
06-2003, 031559; Teresa de Cofrentes, pr. cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802282, 
1046 m, 19-08-2004, 040462, 040463, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 
30-10-2004, 041439, 041438, rambla Argongueña, camino de El Romanal, 
30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032312. 
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18593; Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 540 m, 8-06-1996, 
J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30336; Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 
m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32420; Teresa de 
Cofrentes, pr. Cañada del Bolo, 30SXJ7728, 780 m, 23-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra 
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& A. Juan, ABH 19796; Zarra, El Puntal, 30SXJ6427, 850 m, 19-07-1995, Crespo, 
Juan, Camuñas, Nogués & L. Serra, ABH 15029. 
 
Ayora, Cueva Horadada, Riera, Güemes & Estrelles 57035, 21-06-1995, ARAN 57035. 
 
Bicorp, Sierra de Ayora, Muela de Bicorp, C. Vicioso, 1-07-1915, BC, como Erica 
stricta Donn ex Willd.; Sierra de Ayora, Muela de Bicorp, C. Vicioso, 1-07-1915, BC, 
como Erica stricta Donn ex Willd. 
 
Ayora, C. Vicioso, 1-07-1915, BC-ICHN 1050 como Erica stricta Donn.  
 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 680 m, 
13-05-1981, C. Benedí & J. Molero, BCN 60423. 
 
Sierra Enguera, entre Enguera y Ayora, M. J. Jiménez & A. Romera, 12-06-1981, 
COFC 16723. 
 
Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, 
JACA 13083; Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles 
secos, 17-10-1972, L. Villar, JACA 60972. 
 
Ayora, Cueva Horadada, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 21-06-1995, MA 589822; 
Bicorp, in calcareis pinetisque apricis, C. Vicioso, 9-1914, MA 90085; Enguera, in 
montibus Salomon et aliis detionis Enguera, Cavanilles, 4-07-1791, MA 59687; Sierra 
de Ayora, Muela de Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, MA 90082; Sierra de Ayora, Muela de 
Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, MA 90083. 
 
Ayora, Cueva Horadada, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 21-06-1995, MAF 154637. 
 
Sierra de Ayora, Muela de Bicorp, etc., 7 et 8-1915, C. Vicioso, P 00420158. 
 
Ayora, Cueva Horadada, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 21-06-1995, SALA 97015. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2446, VAL 38612; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 21-06-199, J. Riera, J. Güemes & E. 
Estrelles, VAL 140698; Ayora, 30SXJ62, 5-06-1988, I. Mateu, VAL 60275, ex VAB 
883379; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 124927, ex VF 
9289; Ayora-Enguera, 10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 124931, ex VF 9633; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 124930, ex VF 9493; 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67935, ex VAB 
901155; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 
98572, ex VAB 962822; Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, 
J. Riera, 2961, VAL 38785; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3668; Dos Aguas, 
7-06-1984, J. Güemes, VAL 3668; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 800 m, 10-
1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 48037, ex VAB 821112; Enguera, 30SXJ91, 15-
07-1988, I. Mateu, VAL 60184, ex VAB 883286; Enguera, Sierra de Enguera, entre 
Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 680 m, 12-06-1981, Molero, 
VAL 14396; Enguera, La Peraleja, 30SXJ91, 15-07-1988, I. Mateu, VAL 60185, ex 
VAB 883287; Enguera-Ayora, 30SXJ81, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, 
VAL 278; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de 
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Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 
98610, ex VAB 962860; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-
06-1994, J. Riera, 2428, VAL 38835; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ73, 13-
07-1981, J. A. Alcober, VAL 71435, ex VAB 904617, como Erica stricta. 
 
Sierra de Enguera, 600 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, Herb. pers. A. Segura 
Zubizarreta 24319. 
 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 
m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 
813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-
06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, rambla 
de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ773455, 644 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, al 
pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y 
Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
Habita en márgenes de cursos de agua y lugares frescos, de preferencia en 
umbrías. Esta especie fue citada por PAU (1907: 92) como E. stricta Don [sic] en la 
cumbre de La Solana de Ayora. También, años más tarde, VICIOSO (1915: 93) la 
indica con el mismo nombre que Pau como un elemento presente en los matorrales de 
monte bajo del término de Bicorp. Asimismo, RIVAS GODAY et al. (1954: 491) 
señalan E. stricta como presente en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, 
participando en la asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y 
Sarcocapnos enneaphylla, en Aspleniion glandulosi [sic]. También, fue citada por 
RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. Más 
recientemente, MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) señalan su presencia en Cortes 
de Pallás, 30SXJ7845, en comunidades rupícolas de Jasonio-Teucrietum thymifolii 
subas. hypericetosum ericoidis [sic], BENEDÍ & MOLERO (1988: 31) en la Sierra de 
Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, y STÜBING et al. (1989: 
40-41) en el término de Ayora. Resulta un elemento de amplia distribución en los pisos 
termo y mesomediterráneo que matiza en ciertas comunidades vegetales del matorral los 
ecótopos con escorrentía superficial, en las que resta casi prácticamente casi todo el año 
una humedad edáfica en profundidad, lo que permite al mismo tiempo una entrada de 
algunos elementos propios de praderas de juncales, como Carex flacca, Schoenus 
nigricans o Scirpoides holoschoenus, entre otras. 
 
Euphorbiaceae 
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 Andrachne L. 
 
Varios autores consideran más apropiado utilizar la familia Phyllanthaceae para 
incluir este género de plantas (APG III, 2009). No obstante, determinados trabajos 
constatan la separación que existe entre las especies del género Andrachne y 
Phyllanthus L. (KATHRIARACHCHI et al., 2006; VORONTSOVA et al., 2007). 
 
Andrachne telephioides L., Sp. Pl.: 1014 (1753) 
 
Telephioides procumbens Moench in Methodus: 310 (1802) 
Andrachne telephioides var. brevifolia Müll. Arg. in DC. in Prodr. 15(2): 236 (1862) 
Andrachne telephioides var. rotundifolia Müll. Arg. in DC. in Prodr. 15(2): 236 (1862) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Rara; Cs, 
V. Andracne. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 Planta propia de campos de cultivo y terrenos baldíos, márgenes de campos de 
secano y bordes de caminos, en lugares pedregosos y secos. Resulta una especie muy 
rara para el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 292) y también para la 
zona de estudio. Este género incluye cerca de 15 especies distribuidas principalmente 
por Asia Menor, suroeste de Asia, cuenca mediterránea y este de América del Norte 
(WEBSTER, 1994; BENEDÍ, 1997: 194). 
 
Chamaesyce Gray 
 
Recientes estudios filogenéticos aconsejan la inclusión del género Chamaesyce 
dentro de Euphorbia L. (ZIMMERMANN et al., 2010). 
 
Chamaesyce canescens (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933) 
 
Euphorbia canescens L., Sp. Pl. ed. 2: 652 (1762) [basión.] 
 
 subsp. canescens 
 
Tithymalus chamaesyce (L.) Moench, Methodus: 666 (1794) 
Chamaesyce canescens subsp. glabra (Roep.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140(3-4): 169 
(1972) 
Euphorbia canescens var. microphylla Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne n° 4299 (1921), 
nom. inval. 
Euphorbia chamaesyce f. glabra (Roep.) Thell. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7: 455 
(1916) 
Euphorbia chamaesyce f. pilosa (Guss.) Thell. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7: 455 
(1916) 
Euphorbia chamaesyce var. canescens (L.) Boiss. in DC., Prodr. 15(2): 35 (1862) 
Euphorbia chamaesyce var. gabriuscula Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 489 
(1877) 
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Euphorbia chamaesyce var. glabra Roep., Enum. Euphorb. Germ. Pannon. 58 (1824) 
Euphorbia chamaesyce var. hirsuta Sennen, Pl. Espagne n° 3787 (1919) 
Euphorbia chamaesyce var. pilosa Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 539 (1827) 
Euphorbia chamaesyce var. pseudoglabra Rivas Goday, nom. inval. 
Euphorbia chamaesyce var. rotifera P. Palau, nom. inval. 
Anisophyllum chamaesyce (L.) Haw., Syn. Pl. Succ. 160 (1812) 
Chamaesyce chamaesyce (L.) Hurus. in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 6: 283 (1954) 
Euphorbia chamaesyce L., Sp. Pl.: 455 (1753) 
Tithymalus nummularius Lam., Fl. Franç. 3: 101 (1778) 
Chamaesyce vulgaris Prokh. in Trudy Bot. Sada (Kuibyshevska) 1: 8-9 (1941) 
 
Herbazales nitrófilos húmedos; Mediterránea; Terófito reptante; 5-35 cm; IV-X; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, in campis siccis incultis, C. Vicioso, 8-1915, MA 74639, como Chamaesyce 
vulgaris subsp. vulgaris. 
 
Habita en herbazales más o menos húmedos, campo de cultivo, áreas en 
barbecho, suelos pisoteados, ribazos, jardines, bordes de caminos y baldíos. Fue citada 
por COLMEIRO (1888: 619) para los montes de Enguera a partir de una referencia 
previa de Cavanilles y por VICIOSO (1916: 137) para los campos de cultivo de Bicorp. 
Esta cita fue recogida por BOLÒS & VIGO (1990: 552) reconociendo la especie para la 
flora de La Canal de Navarrés. También, PERIS (1983: 290) había indicado su 
presencia en el término de Jalance y recientemente GÓMEZ (2009: 264) la herboriza 
próxima a las Salinas de Cofrentes, 30SXJ6549, 520 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1104). 
 
Chamaesyce nutans (Lag.) Small, Fl. South. U. S.: 712 (1903) 
 
Euphorbia nutans Lag., Elench. Pl.: 17 (1816) [basión.] 
Tithymalus nutans (Lag.) Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 17: 5 (1931) 
Euphorbia nutans subsp. glaberrima (Boiss.) Thell. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6: 431 (1917) 
Chamaesyce nutans var. glaberrima Boiss. in DC., Prodr. 15: 23 (1862) 
Euphorbia preslii var. glaberrima Boiss. in DC., Prodr. 15: 23 (1862) 
Chamaesyce preslii (Guss.) Arthur in Torreya 11: 260 (1911) 
Euphorbia preslii Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 539 (1827) 
Euphorbia maculata sensu L. C. Wheeler, non Lag. 
 
Herbazales nitrófilos litorales; Norteamericana; Terófito escaposo; 1-4 dm; VII-X; Rara. 
 
Jalance, río Arriba, 10-11-1979, J. B. Peris, VAL 132661, ex VF 9357; Jarafuel, 8-
1980, J. B. Peris, VAL 132659, ex VF 7620; Jalance, río Arriba, 11-11-1979, J. B. 
Peris, VAL 125279, ex VF 9046; Jalance, 11-1979, J. B. Peris, VAL 132662, ex VF 
5795. 
 
Planta propia de herbazales húmedos en campos de cultivo, ribazos y jardines. 
Ha sido citada para la zona de estudio por PERIS (1983: 292) para el término de 
Jarafuel, por GÓMEZ (2009: 264) en el término de Jalance, 30SXJ6240, 355 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1924) y en el Parque Municipal de Cofrentes, 30SXJ6744, 350 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1939). Es necesario remarcar que COSTA et al. (1982b: 374) y 
PERIS (1983: 291), y posteriormente BOLÒS & VIGO (1990: 585), indican la 
presencia para el término de Jalance de Euphorbia humifusa Willd., nombre que ciertos 
autores consideran sinónimo de Ch. serpens (Kunth) Small, Fl. South. U. S.: 709 (1903) 
pero bajo atribución incorrecta y aplicado erróneamente (MATEO & CRESPO, 2009: 
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197). Después del estudio del pliego testigo de esta cita, VAL 132662, ex VF 5795, 
concluimos que realmente se trata de ejemplares pertenecientes a Ch. nutans (Lag.) 
Small.  
 
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, Fl. South. U. S.: 713 (1903) 
 
Euphorbia prostrata Aiton, Hort. Kew. 2: 139 (1789) [basión.] 
Tithymalus prostratus (Aiton) Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 17: 45 (1931) 
Euphorbia chamaesyce sensu L. C. Wheeler, non L. 
 
Herbazales nitrófilos; Norteamericana; Terófito reptante; 5-30 cm; VI-X; Abundancia 
media. 
 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032012. Navarrés, 
alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003, 031437. 
 
Ayora, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 132852, ex VF 9041; Jarafuel, 9-08-1980, J. B. 
Peris, VAL 132853, ex VF 9300. 
 
Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-
10-2012. 
 
Crece en herbazales húmedos, campos de cultivo, ribazos y jardines. Fue citada 
por PERIS (1983: 293, tab. 23) como Euphorbia prostrata Aiton para Ayora y 
recientemente por GÓMEZ (2009: 264) para el término de Jalance, 30SXJ6140, 360 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1892). 
 
Chamaesyce serpens (Kunth) Small, Fl. South. U. S.: 709 (1903) 
 
Euphorbia serpens Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 52 (1817) [basión.] 
Euphorbia serpens var. fissistipula Thell. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7: 423 (1917) 
Euphorbia serpens var. radicans Engelm. ex Boiss. in DC., Prodr. 15(2): 30 (1862) 
Euphorbia engelmanii auct. cat., non Boiss. 
Euphorbia humifusa auct., non Willd. 
 
Herbazales nitrófilos húmedos; Norteamericana; Terófito reptante; 5-30 cm; VI-IX; 
Abundancia media.  
 
Planta presente en herbazales húmedos. Ha sido recientemente indicada por 
GÓMEZ (2009: 264) para el Parque Municipal de Cofrentes, 30SXJ6744, 350 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1936). 
 
Euphorbia L. 
 
Euphorbia characias L., Sp. Pl.: 463 (1753) 
 
 subsp. characias 
 
Tithymalus characias (L.) Hill, Hort. Kew. 172/4 (1768) 
Euphorbia characias f. maritima P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 3: 413 (1951), nom. 
inval. 
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Euphorbia characias var. eriocarpa (Bertol.) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 7: 430 (1947), 
comb. inval. 
Euphorbia cuatrecasasii Pau in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 353 (1929) 
Euphorbia eriocarpa Bertol., Comment. Itin. Neap. 22 (1837) 
Tithymalus purpureus Lam., Fl. Franç. 3: 98 (1779), nom. illeg. 
 
Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 5-14 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Lechetrezna macho. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030536; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Cortada, 30SXJ773453, 425 m, 19-04-2005, 
050071, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ783458, 459 m, 27-
03-2003, 030024, 030023, 030022, 230025. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 5-04-1991, Bolinches Abad, VAL 75799, ex VAB 
913342; Dos Aguas, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3053, Sierra 
Martés, 3-1980, R. Figuerola, VAL 125237, ex VF 3125; Sierra del Ave, 8-1979, R. 
Figuerola, VAL 125236, ex VF 3129. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003. 
 
ORCA 9: 1359. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 430 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, 
E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco del Lobo, 
30SXJ9126, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco del Lobo, 30SXJ9126, 
2006, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-
2003, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0334, 28-03-1999, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en claros de bosque y matorral, lugares pastoreados y márgenes de 
caminos en ambiente forestal, sobre suelos calcáreos. Fue citada por RIVAS GODAY et 
al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. En la zona de estudio es una 
especie bastante común, dispersa por todo el territorio. Se caracteriza por sus hojas 
esparcidas y muy consistentes, discoloras, de un verde obscuro por el haz y 
blanquecinas por el envés, brácteas dicasiales soldadas, pleocasio con 9-20 radios, 
nectarios de un rojizo-obscuro a negro, trapezoidales, y cápsula tomentosa. 
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 Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
 
 subsp. exigua 
 
Tithymalus exiguus (L.) Hill, Hort. Kew. 172/3 (1768) 
Euphorbia cuneiformis Burm. fil. in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 
4: 226 (1770) 
Euphorbia diffusa Jacq., Misc. Austriac. 2: 311 (1779-1781) 
Euphorbia exigua var. acuta L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
Euphorbia exigua var. retusa (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 569 (1842) 
Euphorbia exigua var. retusa L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
Euphorbia exigua var. tricuspidata W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 731 (1837) 
Euphorbia exigua var. truncata W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 731 (1837) 
Euphorbia retusa (L.) Cav., Icon. 1: 21 (1791) 
Euphorbia tricuspidata Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 271 (1813) 
 
Pastizales secos anuales subnitrófilos.; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito 
escaposo; 4-20 cm; III-VI; Común, frecuente. Lechetrezna. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020379, 020380, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020242, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del 
Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040315; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 
22-05-2003, 030491; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 
042100. 
 
Cofrentes, 6-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 125246, ex VF 14175; Dos Aguas, 
rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2771, VAL 
38284; Dos Aguas, 30SXJ95, 260 m, J. A. Alcober, VAL 71478, ex VAB 904659; 
Enguera, Navalón, 30SXJ81, 790 m, J. A. Alcober, VAL 71477, ex VAB 904658; 
Jalance, alrededores barranco del Agua, 4-05-1980, J. B. Peris, VAL 125255, ex VF 
9049; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3086, VAL 38726. 
 
ORCA 9: 1364, como Euphorbia exigua L., s. lat. Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Tous, 
pr. El Pollet, 30SYJ03, 250 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-
1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
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 Habita en pastos terofíticos y en lugares ruderales. PERIS (1983: 291) reconoce 
dentro de esta especie la var. retusa (L.) Boiss. y la var. tricuspidata W. D. J. Koch, 
como presentes en las vecinas sierras de Boquerón y Palomera, ambas consideradas en 
la actualidad como meros sinónimos de la subespecie tipo y sin entidad taxonómica 
(BENEDÍ et al., 1997: 258-259). La variabilidad de esta especie se ha enmarcado en 
dos táxones con rango de subespecie. La subespecie tipo se diferencia de la subsp. 
merinoi M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955) por sus semillas sin surcos 
transversales, con tubérculos espaciados, cónicos o cilíndricos, nada o poco 
comprimidas dorsiventralmente, mientras que en la subsp. merinoi las semillas 
presentan 2-4 amplios surcos transversales y algún tubérculo, y están comprimidas 
dorsiventralmente. 
 
Euphorbia falcata L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
 
 subsp. falcata 
 
Tithymalus falcatus (L.) Klotzsch & Garcke in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 83 (1860) 
Euphorbia falcata subsp. lusitanica (Daveau) Cout., Fl. Portugal 1: 388 (1913) 
Euphorbia falcata var. lusitanica Daveau in Bol. Soc. Brot. 3(1): 1885 (1885) 
Euphorbia obscura Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 332 (1809) 
 
  var. acuminata (Lam.) St.-Amans, Fl. Agen.: 189 (1821) 
 
  Euphorbia acuminata Lam., Encycl. 2: 427 (1788) [basión.] 
Euphorbia falcata var. carunculata Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. 
Aragon. 95-96 (1863) 
Euphorbia falcata var. congesta Daveau in Bol. Soc. Brot. 3(1): 25 (1885) 
Euphorbia falcata var. croizatii Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. Pl. 
Espagne Maroc: 242 (1936) 
Euphorbia falcata var. laxa Albert in Albert & Jahand., Cat. Pl. Vasc. Var. 429 (1908) 
Euphorbia falcata var. minor W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 731 (1837) 
Euphorbia falcata var. mucronata (Lam.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 2: 178 (1925) 
  Euphorbia falcata f. rubra (Cav.) Knoche, Fl. Balear. 2: 158 (1922) 
Euphorbia falcata subsp. rubra (Cav.) Boiss. ex Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif 
Orient. 107 (1933) 
Euphorbia falcata var. rubra (Cav.) Boiss. in A. DC., Prodr. 15(2): 140 (1862) 
Euphorbia mucronata Lam., Encycl. 2: 427 (1788) 
Tithymalus mucronatus Bubani, Fl. Pyren. 1: 94 (1897), nom. illeg. 
Euphorbia rubra Cav., Icon. 1: 21 (1791) 
Euphorbia rubra f. autumnalis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 498 
(1880) 
Euphorbia rubra f. vernalis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 498 (1880) 
Euphorbia rubra auct. iber., non Cav. 
  Euphorbia rubra auct. p. max. p., non Cav. 
 
Pastizales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; Abundancia 
media. Lechetrezna. 
 
Bicorp, in arvis cultis, 7-1915, C. Vicioso, MA 75621. 
 
 Habita en campos de cultivos, márgenes de caminos, yermos, pastos terofíticos 
efímeros y claros de matorral. Para la zona de estudio, VICIOSO (1916: 137) cita la 
presencia de E. falcata L. en los campos de cultivo del término de Bicorp. El pliego 
testigo MA 75621, ha sido revisado por J. Molero en 1996, identificando los dos 
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especímenes que contiene bajo la variedad acuminata (Lam.) St.-Amans. Por otro lado, 
esta planta también ha sido señalada por FIGUEROLA (1985: 171) como E. falcata 
subsp. rubra (Cav.) Sennen & Mauricio en un inventario realizado en Venta Gaeta, 
30SXJ75, 850 m, territorio próximo a la zona de estudio, en comunidades camefíticas 
de la asociación Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas Goday 1958, en concreto 
formando parte de la variante de Ononis fruticosa de la subasociación típica, formación 
vegetal que matiza substratos margosos bajo condiciones de ombroclima seco. También, 
PERIS (1983: 291) cita la presencia de E. falcata var. rubra (Cav.) Lange [sic] como 
dispersa en las sierras de Boquerón y Palomera. Tras la revisión de los pliegos testigo 
que actualmente existen para algunas de estas citas y que actualmente se encuentran 
depositados en el herbario VAL, concluimos que todos los especímenes corresponden a 
la variedad típica de esta especie. Aunque no descartamos de manera rotunda la 
existencia de esta planta en el área de estudio, a falta de poder corroborar el resto de 
citas que carecen de material testigo, ya que algunos especímenes, como por ejemplo 
los recolectados en Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 
125260, ex VF 9051, muestran caracteres próximos a la var. acuminata. 
 
Taxonómicamente (MATEO & FIGUEROLA, 1987a: 368) la especie E. rubra 
Cav., Icon. 1: 21, lam. 34, fig. 1 (1791) [≡ E. falcata var. rubra (Cav.) Boiss. in A. DC., 
Prodr. 15(2): 140 (1862); ≡ E. falcata subsp. rubra (Cav.) Boiss. ex Sennen & 
Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient: 107 (1933); ≡ E. falcata subsp. rubra (Cav.) Mateo & 
Figuerola, Fl. Anal. Valencia: 368 (1987), comb. superfl.; ≡ E. falcata f. rubra (Cav.) 
Vindt in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Ser. Bot. 6: 29 (1953)] según indican BENEDÍ et al. 
(1997: 260) queda incluida dentro de la identidad de la var. acuminata, dado el continuo 
de transiciones entre las típicas formas de este variedad y las poblaciones adscritas a E. 
rubra (MOLERO et al., 1996: 225). La especie cavanillesiana es una pequeña forma 
raquítica o “de hambre”, caracterizada por su pequeñez (3-8 cm), de tallo simple, hojas 
obovadas o tricuspidadas, sinflorescencia reducida, de tinte rojizo, con escasas brácteas 
dicasiales, cortamente mucronadas, no imbricadas, y pequeña cápsula claramente exerta 
y visible. Esta especie fue descrita de los suelos arenosos, muy pobres, de Ontígola, en 
las proximidades de Aranjuez, el lectótipo, designado por GARILLETI (1993: 105), se 
conserva en LINN-Smith 872.20. 
 
  var. falcata 
   
Pastizales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; Abundancia 
media. Lechetrezna. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 125260, ex VF 9051, 
como Euphorbia falcata var. rubra; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-
06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50944, ex VAB 842173. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
 
Esta variedad tiene la misma ecología que la variedad precedente, crece como 
planta arvense en campos de cultivos, así como en márgenes de caminos, yermos, pastos 
terofíticos efímeros y claros de matorral. PERIS (1983: 291, tab. 42) indica la presencia 
de la subsp. falcata en las sierras vecinas de Boquerón y Palomera, y ALCOBER (1983) 
en Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y 
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Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232). Recientemente, GÓMEZ (2009: 265) la herboriza 
en el término de Jalance, 30SXJ6043, 770 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2492). 
 
Euphorbia flavicoma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813) 
 
 subsp. flavicoma 
 
Euphorbia brittingeri subsp. flavicoma (DC.) Ladero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 31(1): 124 
(1974) 
Euphorbia epithymoides var. flavicoma (DC.) Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 278 (1901) 
Tithymalus flavicomus (DC.) Bubani, Fl. Pyren. 1: 108 (1897) 
Euphorbia brochonii Deysson in Actes Soc. Linn. Bordeaux 62: 30 (1907) 
Euphorbia diffusa Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 445 (1860) 
Euphorbia epithymoides f. villosa Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 278 (1901) 
Euphorbia flavicoma f. ciliatifolia Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 45: 237 (1945) 
Euphorbia flavicoma subsp. mariolensis (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 85 (1974) 
Euphorbia flavicoma var. hispanica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 56 (1884), nom. nud. 
Euphorbia mariolensis var. longifolia Sennen, in sched., nom. nud. 
Tithymalus mariolensis (Rouy) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 11: 83 (1976) 
Euphorbia mariolensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 127 (1882) 
Euphorbia polygalifolia f. puberula Loscos ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 260 (1893), 
nom. nud. 
Euphorbia polygalifolia subsp. mariolensis (Rouy) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 
166 (1987) 
Euphorbia polygalifolia var. minorifolia Pau, in sched., nom. nud. 
Euphorbia sufruticulosa Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Plateau Central 327 (1848) 
Euphorbia tarraconensis Sennen, in sched., nom. nud. 
Euphorbia verrucosa subsp. mariolensis (Rouy) Vives in Acta Geobot. Barcinon. 1: 29 (1964) 
Euphorbia verrucosa var. flavescens Benth., Cat. Pl. Pyrénées 79 (1821), nom. nud. 
Euphorbia verrucosa var. tarraconensis Sennen, in sched., nom. nud. 
Euphorbia polygalifolia auct. cat.  
Euphorbia verrucosa auct., non L. 
 
Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VII; Común, 
frecuente. Lechetrezna. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041669; Cortes de Pallás, 
pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050065; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 
22-05-2003, 030481, 030482; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-
2003, 031077, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 030314, 
030315, 030313; Millares, 30SXJ890432, 840 m, 1-04-2003, 030068. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, BC 57054; Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, BC 57073. 
 
Entre Enguera y Ayora, 30SXJ81, 900 m, prope El Transformador, J. Molero, 13-05-
1986, BCF s/n. 
 
Cofrentes, próximo salto de Cofrentes, 5-05-2009, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-
García, HUAL 21571. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, MA 74903; Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, MA 74904. 
 
Muela de Dos Aguas, Sierra del Ave, R. Figuerola & J. B. Peris, 4-1980, MAF 111818; 
Sierra Martés, 30SXJ75, J. Borja, MAF 23761. 
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 Muela de Dos Aguas, Sierra del Ave, R. Figuerola & J. B. Peris, 4-1980, SEV 707353. 
 
Sierra Martés, 6-1979, R. Figuerola, VAL 132672, ex VF 3127; de Cofrentes a Casas de 
Ves, 7-06-1980, J. B. Peris, VAL 132673, ex VF 9048; Tous, 3-1941, Borja & 
Mansanet, VAL 132684, ex VF 462. 
 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-
2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 9: 1390, como Euphorbia flavicoma DC., s. lat. Bicorp, hacia Casas de Benalí, 
30SXJ82, 600 m, G. Mateo, 2-04-1980; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 
m, G. Mateo, 14-12-1996; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 
8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997; Tous, 
30SYJ03, 300 m, J. García Pausas, como Euphorbia flavicoma subsp. mariolensis 
(Rouy) O. Bolòs & Vigo. 
 
Esta especie fue citada por VICIOSO (1916: 136-137) como Euphorbia 
verrucosa Asso, Synopsis, p. 60 (1779) [sic] incluyendo además un elevado número de 
sinónimos “= E. spinosa Cav., Obs. II, p. 330 (1797) – E. pyrenaica Willk., Sert. 
número 920 (1852). – E. flavicoma Kunze, Chlor. austro-hisp. número 75 (1846).- E. 
chemaebuxux Loscos, Ser. inconf., p. 94 (1863) et Tratrado pl. arag., p. 144. -E. 
mariolensis Rouy, Exc. bot. (1881-82). – E. verrucosa, var. truncata Porta, Vegetab., p. 
66 (1892). – E. verrucosa, var. densiflora Lge., ex Willk., Suppl., p. 260 (1893). – E. 
flavicoma, var. hispanica Rouy et Willk., p. 260 (1893). – E. polygalaefolia B. et R., f. 
puberula Willk., l. c., p. 260 (1893)” indicando que se trataba de una planta frecuente en 
los terrenos pedregosos y secos de los montes de Bicorp y alrededores. También, 
BORJA (1954: 528) la señala para el término de Tous como elemento presente en la 
comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. Asimismo, PERIS 
(1983: 292, tab. 43, inv. 4) la indica próxima al río Júcar a su paso por Jalance, y 
HERRANZ et al. (1993: 187) para el término de Carcelén, en ambos casos bajo el 
nombre de E. mariolensis Rouy. Habita en garrigas, matorrales, pinedas aclaradas y 
pastos secos. Su máximo de desarrollo se produce en márgenes de caminos y taludes o 
en cualquier otro tipo de terreno con poco vegetación y algo alterado y removido. 
Dentro de la subsp. flavicoma existe un conjunto de formas que, típicamente, tienen un 
alto grado de polimorfismo en lo que respecta al tamaño, hábito, ramificación, forma de 
las hojas y color del pleocasio en la antesis, dependiendo en gran medida de las 
condiciones ambientales. El color del pleocasio en el momento de la antesis es muy 
variable, puede mostrar una gama de colores que abarca desde el verde a coloraciones 
amarillas más o menos intensas, lo que hace que no sea un buen carácter diferencial. Un 
indicio de la plasticidad de este taxon ha sido demostrada por SIMON & VICENS 
(1999: 330) tras mantener bajo cultivo ejemplares transplantados del hábitat natural y 
cultivados en laboratorio, después de un determinado tiempo, a menudo presentaban 
características bien diferentes de las que mostraban en el medio natural. Según estas 
observaciones y considerando que estas variaciones ocurren de manera intrapoblacional, 
no se considera conveniente admitir categorías inferiores ligadas a estos caracteres tan 
plásticos. 
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BOLÒS & VIGO (1990) separan E. flavicoma subsp. mariolensis (Rouy) O. 
Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974) [≡ E. mariolensis Rouy in 
Bull. Soc. Bot. France 29: 127 (1882), basión.], taxon básicamente ibérico, basándose 
en el diferente indumento que muestran una y otra subespecie. Esta apreciación, 
también registrada por SIMON & VICENS (1999: 360) no fue considerada como 
relevante desde el punto de vista taxonómico, ya que tras el estudio del material tipo 
depositado en el herbario G porcedente de “lieux secs, à Campestre, dans les Cévennes; 
en Provence, au Buisson, en Dauphiné”, la pelosidad que muestran los especímenes es 
idéntica a la de las plantas ibéricas, con pelos crespos y cortos. En consecuencia, como 
la mayor parte de las poblaciones, tanto francesas como ibéricas, tienen este tipo de 
indumento, no es posible reconocer la subsp. mariolensis como taxon diferente, siendo 
necesario denominar de alguna manera las poblaciones de pelosidad densa y larga, 
como ya indicara JAUZEIN (1989). 
 
Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) 
 
 subsp. helioscopia 
 
Tithymalus helioscopicus (L.) Hill, Hort. Kew. 172/3 (1768) 
Euphorbia helioscopia f. purpureo-maculata H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera 
Biol. 1(2): 97 (1932) 
Euphorbia helioscopia var. ceretana Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 62 (1936) 
Euphorbia helioscopia var. major Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 17: 126 (1865) 
Euphorbia serrata f. truncata Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 45: 237 (1947) 
 
Herbazales nitrófilos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 1-3 dm; I-XII; Muy abundante. 
Lechetrezna.  
 
Cortes de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050081; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042099, 041719. 
 
Cofrentes, 6-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 125274, ex VF 14176. 
 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Crece en terrenos incultos, ribazos, pastizales, claros de matorral, márgenes de 
caminos y campos de cultivo. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 23, tab. 24, tab. 27, 
tab. 36) para el término de Ayora, alrededores del Castillo de Jalance y Teresa de 
Cofrentes. Todos los ejemplares estudiados parecen atribuirse a la variedad tipo, dado 
su carácter anual, a diferencia de la variedad major Lange in Vidensk. Meddel. Dansk 
Naturhist. Foren. Kjobenhavn 17: 126 (1865) descrita para formas perennantes de 
mayores dimensiones. 
 
 subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyman, Consp. Fl. Eur. 651 (1881)  
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Euphorbia helioscopioides Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 93 (1863) 
[basión.] 
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Font Quer, Fl. Hispan. n.° 
560 (1951), in sched. nom. illeg. 
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs, Font Quer & Vigo 
in O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974), nom. illeg. 
Euphorbia helioscopia var. caruncula-obsoleta Boiss. in A. DC., Prodr. 15(2): 1267 (1866) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 4-12 cm; III-VI; Común, 
frecuente. Lechetrezna. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-
04-2004, 041088. 
 
Habita en terrenos incultos, ribazos, pastizales, claros de matorral, márgenes de 
caminos y campos de cultivo. Esta subespecie se distingue bien de la subespecie típica 
por la talla 3-10 cm, ramificación multicaule, hábito e indumento. Los radios 
pleocasiales son glabros, de menos de 10 mm de longitud, más cortos que las brácteas 
correspondientes, estilos bífidos hasta la mitad y semillas de 1,5 a 2 mm, menores que la 
subespecie típica donde alcanzan 2-2,3 mm de longitud. Ha sido recientemente citada 
por GÓMEZ (2009: 266) en Jalance, 30SXJ6143, 720 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1506). 
 
Euphorbia hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759) 
 
Tithymalus caesalpinii Bubani, Fl. Pyren. 1: 112 (1897), nom. illeg. 
Euphorbia crispata Hornem., Suppl. Hort. Bot. Hafn. 58 (1819) 
Euphorbia flavopurpurea (Willk.) Willk. in Linnaea 40: 106-107 (18796) 
Euphorbia hirsuta f. crispata (Hornem.) Oudejans in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 185 (1992) 
Euphorbia hirsuta f. laevis (Merino) Oudejans in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 185 (1992) 
Euphorbia hirsuta f. subglabra (Godr.) Oudejans in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 185 (1992) 
Euphorbia leucotricha Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 565-566 (1842) 
Euphorbia pilosa var. reichenbachiana (Willk.) Boiss. in A. DC., Prodr. 15(2): 116 (1862) 
Euphorbia platyphyllos subsp. pubescens (Vahl) Knoche, Fl. Balear. 2: 148 (1922) 
Euphorbia platyphyllos var. flavopurpurea Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 112 (1875) 
Euphorbia pubescens f. subglabra (Godr.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 
(1974) 
Euphorbia pubescens var. crispata (Hornem.) Boiss. in A. DC., Prodr. 15(2): 135 (1862) 
Euphorbia pubescens var. crispata (Hornem.) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 17: 126 (1865), nom. illeg. 
Euphorbia pubescens var. laevis Merino, Fl. Galicia 2: 532 (1908) 
Euphorbia pubescens var. leucotricha (Boiss.) Boiss. in DC., Prodr. 15(2): 134 (1862) 
Euphorbia pubescens var. subglabra Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 79 (1856) 
Tithymalus pubescens (Vahl) Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 17: 6 (1931) 
Euphorbia pubescens Vahl, Symb. Bot. 2: 55 (1791) 
Euphorbia reichenbachiana Willk. in Flora (Regensburg) 36: 310 (1852) 
Euphorbia pubescens var. cantabrica Sennen, nom. inval. 
Euphorbia pubescens var. genuina Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 79 (1856), nom. inval. 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 3-8 dm; V-IX; Abundancia 
media. Lechetrezna. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031164, 031163, El Molino 
Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031681; Quesa, pantano río Escalona, 
30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031602, pantano río Escalona, 30SXJ968333, 157 
m, 10-06-2003, 031603; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, camino de El 
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Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032311, Casa de Máximo, 30SXJ781297, 
928 m, 10-07-2003, 032276.  
 
Cortes de Pallás, 30SXJ75, 8-05-1979, Rivas Martínez, VAL 93384, ex VAB 953486; 
Jalance, 25-08-1979, J. B. Peris, VAL 125342, ex VF 9044; Jalance, río Júcar, 6-1980, 
J. B. Peris, VAL 125346, ex VF 9386; Jalance, 6-1980, J. B. Peris, VAL 125348, ex VF 
13889; Jalance, barranco del Agua, 25-08-1980, J. B. Peris, VAL 125347, ex VF 10830, 
como Euphorbia pubescens subsp. prostrata. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 9: 1393. Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ72, 450 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 20-06-1993; Navarrés, río 
Grande, 30SXJ92, 400 m, A. Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 
m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-
1997; Tous, río Escalona, Cova de l'Avia, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de 
la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de 
Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Valle 
del Júcar, 30SXJ9048, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-
2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-
04-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo 
Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Sumacárcel, Valle del 
Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de herbazales subnitrófilos y húmedos de bordes de cursos de 
agua, ríos, arroyos, lagunas, manantiales y fuentes. Es una especie muy polimorfa, en 
especial en lo que concierne al indumento y dimensiones foliares. Ha sido citada por 
PERIS (1983: 293, tab. 3, tab. 8) para los términos de Ayora, Cofrentes y Teresa de 
Cofrentes, y por MOLINA et al. (2008: 353) en el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes. 
 
Euphorbia isatidifolia Lam., Encycl. 2: 430 (1788) 
 
Tithymalus clusii Bubani, Fl. Pyren. 1: 110 (1897), nom. illeg. 
Euphorbia vitellina Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon. 93-94 (1863) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea SW; Geófito tuberoso; 1-4 dm; III-V; 
Abundancia media. Lechetrezna. 
 
Bicorp, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050189; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-
2003, 030342, 030343, La Muela de Cortes de Pallás, Hoya del Bacar, 30SXJ779410, 
790 m, 18-03-2004, 041389, 041390, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito, 
30SXJ755397, 805 m, 12-04-2005, 050006, La Muela de Cortes de Pallás, Collado de 
las Carretas, 30SXJ801424, 811 m, 27-03-2003, 030034, 030033, La Muela de Cortes 
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de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020570; Teresa de Cofrentes, 
ascenso al Caroche, 30SXJ765323, 901 m, 6-05-2005, 050223. 
 
Sierra Martés, 5-1979, R. Figuerola, VAL 125289, ex VF 3123; Cofrentes, Los 
Callejones, 30SXJ6045, 740 m, 5-04-1999, Pérez Navarro, VAL 108139, ex VAB 
990716; de Cofrentes a Casas de Ves, 6-06-1980, J. B. Peris, VAL 125278, ex VF 9045; 
Dos Aguas, 30SXJ95, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 46529, ex VAB 800516; 
Enguera, Navalón de Arriba, 30SYJ8310, 740 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & E. 
Burgaz, 68JGH, VAL 15038; Enguera-Ayora, 4-1979, J. Peris & R. Figuerola, VAL 
125288, ex VF 3124. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Bicorp, entre el Quemado y 
El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 
30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 
1050 m, 22-02-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-
06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 
m, 22-06-2010. 
 
Habita en claros de bosque, matorrales, pastizales y terrenos incultos, 
preferentemente sobre suelos calcáreos o arcillosos de descalcificación. Es una especie 
endémica de la mitad oriental de la Península Ibérica. Fue citada por PAU (1907: 93) 
para el paraje de Las Jedreas de Ayora. También, BOLÒS & VIGO (1990: 576-577) 
citan a esta especie como presente en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Asimismo, MOLINA et al. (2008: 161) y GÓMEZ (2009: 266) la señalan para el 
término de Cofrentes, aportanto los pliegos testigo ALBA 4612 y Herb. pers. J. 
GÓMEZ 662. Esta especie cuenta con una población dentro de la microrreserva de flora 
de los Altos de Enguera (ANÓNIMO, 2001). Por otro lado, recientemente ha sido 
lectotipificado este nombre por IBÁÑEZ et al. (2009: 147) a partir de material 
recolectado en Aragón y actualmente conservado en el Herbario del Museo Nacional de 
Historia Natural de París (P-JU 16445!). 
 
Euphorbia minuta Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 96 (1863) 
 
Euphorbia pauciflora Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 445 (1869), nom. illeg., non Hill, Veg. 
Syst. 10: 57 (1765) 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-15 cm; III-VI; 
Abundancia media. Lechetrezna. 
 
Quesa, entre Hoya de la Sal y Las Cuevas, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005, 050181. 
 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18570. 
 
Ayora, J. Borja, 5-1946, MA 168312. 
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Ayora, 6-1946, Borja, VAL 125315, ex VF 469, como Euphorbia pauciflora; Ayora, La 
Hunde, 6-1980, J. B. Peris, VAL 125304, ex VF 7610; Ayora, Puntal de Meca, 
30SXJ61, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50959, ex VAB 842195; 
Ayora, La Hunde, 6-1979, J. B. Peris, VAL 125305, ex VF 13884; Ayora, Pere Catalán, 
30SXJ71, 900 m, 10-06-1990, Planes Ferrer, VAL 74091, ex VAB 911631; Ayora, 
Sierra Palomera, La Hunde, 27-04-1980, J. B. Peris, VAL 125303, ex VF 14166; 
Enguera, hacia Ayora, 30SXJ81, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95886, ex VAB 960132; 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 700 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 
71529, ex VAB 904710; Jarafuel, Casas de los Useros, 6-1979, J. B. Peris, VAL 
125302, ex VF 7615. 
Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013; Bicorp, próximo Prado de los 
Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007. 
ORCA 9: 1374. Ayora, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 
30SXJ72, G. Mateo; Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, Fuente 
del Llano Palero, 30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, Fuente del Llano Palero, 30SXJ72, 
660 m, A. Aguilella; Ayora, La Marta, 30SXJ72, M. B. Crespo; Ayora, Pere Catalán, 
30SXJ71, 900 m, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
BDBGV: Ayora, Pere Catalán, 30SXJ7118, 10-06-1990, G. Mateo Sanz; Ayora, 
30SXJ7123, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ7123, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Planta propia de márgenes de caminos, pastizales y matorrales aclarados. Fue 
indicada por WILLKOMM (1893: 261) y por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 342) 
como Euphorbia pauciflora Léon Dufour en ambos trabajos, para las margas de Ayora a 
partir de la cita de PORTA & RIGO (1892). También, MANSANET & MATEO (1981: 
317) la señalan para la Sierra de Ayora, y FIGUEROLA (1985: 171) para La Solana de 
la Sierra Martés (30SXJ75, 960 m), dentro de la variante fitosociológica de Genista 
mugronensis de la subasociación típica de Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas 
Goday 1958, formación vegetal presente en el territorio de clara influencia florística 
manchega. Por último, BOLÒS & VIGO (1990: 568) la recogen como elemento de la 
flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, y COSTA & PERIS (1984) para el 
vecino término de Carcelén (HERRANZ et al., 1993: 187). Esta especie cuenta con una 
población en la microrreserva de flora de los Altos de Enguera (ANÓNIMO, 2001). 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 110 (1852)  
subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 84 (1974)  
Euphorbia aragonensis Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon. 95 (1863) [basión.] 
Euphorbia esula subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Malag., Sin. Fl. Ibér. 209 (1975) 
Euphorbia nevadensis var. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Boiss. in A. DC., Prodr. 15(2): 1268 
(1866) 
Euphorbia sennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907) 
Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina N; Hemicriptófito escaposo; 5-25 cm; V-VII; 
Abundancia media. Lechetrezna. 
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Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000-1100 m, 29-
05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6244 (Figura 14.19). 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo, VAL 119276. 
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Quesa, 
30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 
13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz. 
Habita en pastizales de montaña, matorrales pedregosos, gleras, taludes, claros 
de bosque y su orla de vegetación. Es una planta endémica de las montañas del norte y 
noreste de la Península Ibérica, con poblaciones dispersas hacia el Levante peninsular. 
Se considera una especie muy rara para el conjunto de la flora valenciana (MATEO & 
CRESPO, 2009: 199) ya que ha sido escasamente citada. En la zona de estudio se 
encuentra muy localizada en el Macizo del Caroche (Figura 16.27). Dentro de E. 
nevadensis se han reconocido tres subespecies, la subsp. aragonensis se caracteriza por 
presentar hojas 1,5-4 veces más largas que anchas, ovadas, elípticas u oblongas, con la 
base redondeada y ápice obtuso, redondeado o truncado, poco consistente, de color 
verde grisáceo o subglauco, no brillantes. La subespecie tipo, de distribución 
fundamentalmente bética, ha sido citada para la provincia de Alicante, donde fue 
recolectada por primera vez por P. Porta & G. Rigo en 1891 en la Sierra de Mariola, 
MA 75426. La subsp. bolosii Molero & Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 171 
(1992) se considera endemismo del cuadrante nororiental ibérico, presente en prados 
mesoxerófilos submediterráneos de la provincia de Castellón (ROYO et al., 2009: 279). 
Los dos únicos testigos de herbario que hemos podido estudiar son los pliegos VAL 
119276 y BCN 6244, recolectados en el Pico Caroche. Este último se compone de tres 
fragmentos en flor en buen estado de conservación (Figura 14.19), mientras que el 
pliego VAL sólo contiene un único fragmento. 
Euphorbia nicaeensis All., Fl. Pedem. 1: 285 (1785) 
Tithymalus nicaeensis (All.) Klotzsch & Garcke in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 89 (1860) 
 subsp. nicaeensis 
Euphorbia bupleuroides subsp. luteola (Kralik) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 363 
(1940) 
Euphorbia japygica Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. 164 (1831) 
Euphorbia luteola Kralik, Pl. Alger. Select. n.° 83 (1858) 
Tithymalus matthiolii Bubani, Fl. Pyren. 1: 101 (1897) 
Euphorbia nicaeensis subsp. hispanica Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 205 
(1907) 
Euphorbia nicaeensis subsp. japygica (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 620 (1882) 
Euphorbia nicaeensis var. coarctata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 568 (1842) 
Euphorbia nicaeensis var. lasiocarpa Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 262 (1893) 
Euphorbia nicaeensis var. obovata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1801: 103 (1801) 
Euphorbia anselmii Sennen, in sched., nom. nud. 
Euphorbia bracteosa Pau, in sched., nom. nud. 
Euphorbia gonzalii Sennen, Pl. Espagne n.° 1501, in sched., nom. nud. 
Euphorbia nicaeensis var. asterata Pau, nom. nud. 
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Terrenos baldíos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; V-VIII; Común, 
frecuente. 
Bicorp, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030881, 030882. 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67116, ex VAB 900389; 
Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2436, 
VAL 38843. 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Jalance, 
Cañada de Abajo, 30SXJ721399, 548 m, 11-10-2012; Teresa de Cofrentes, Cueva de los 
Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003. 
ORCA 9: 1375. Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, A. Aguilella.  
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Habita en ambientes ruderales, márgenes de caminos, taludes, terrenos baldíos, 
campos de cultivo abandonados, pastos secos, matorrales pedregosos, en general en 
lugares abiertos y soleados. Los especímenes herborizados pueden adscribirse a la var. 
hispanica (Degen & Hervier) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sér. Bot. 12: 
354 (1929), discriminables por las hojas poco o nada glaucas, no velutinas y sin papilas 
tricoides o con papilas leves y hemisféricas (BENEDÍ et al., 1997: 281). 
Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
Tithymalus peplus (L.) Hill, Hort. Kew. 172/3 (1768) 
Euphorbia peplus var. amponitana Sennen, Bull. Géogr. Bot. 21: 127 (1911) 
Euphorbia peplus var. minima Willd. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 331 (1805) 
Euphorbia pusilla Lag., Elench. Pl. [17] (1816) 
Euphorbia pusillima Post in Bull. Herb. Boissier 3: 162 (1895) 
Euphorbia rotundifolia Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 331 (1809) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 5-25 cm; I-XII; Muy 
abundante. Lechetrezna. 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040102; Cortes de Pallás, pr. 
Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050062; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041710. 
Bicorp, in arvis cultis, C. Vicioso, 6-1915, MA 75692. 
Jalance, 3-1979, J. B. Peris, VAL 125329, ex VF 9356. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
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30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Crece en herbazales húmedos y más o menos sombríos, campos de cultivo, 
ribazos, márgenes de cultivo y en el bosque de ribera. Fue citada por VICIOSO (1916: 
137) para los campos cultivados de Bicorp y alrededores, por PERIS (1983: tab. 22, 
invs. 4 y 7) para los términos de Jalance y Ayora, y por BOLÒS & VIGO (1990: 559) 
para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Recientemente, GÓMEZ (2009: 
267) indica su presencia también en Jalance, 30SXJ6841, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2323). 
 
Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753) 
 
Euphorbia segetalis var. segetalis L.  
Tithymalus segetalis (L.) Lam., Fl. Franç. ed. 2, 3: 91 (1795) 
Tithymalus leptophyllus Bubani, Fl. Pyren. 1: 95-96 (1897), nom. illeg. 
Euphorbia linifolia L., Amoen. Acad. 4: 483 (1767) 
Euphorbia longibracteata DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 359 (1815) 
Euphorbia pinea L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 333 (1767) 
Euphorbia segetalis subsp. linifolia (L.) Oudejans in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 187 (1992) 
Euphorbia segetalis subsp. pinea (L.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 135 (1924) 
Euphorbia segetalis var. longibracteata (DC.) Boiss. in A. DC., Prodr. 15(2): 145 (1862) 
Euphorbia segetalis var. montserratensis Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 45: 237 (1947) 
Euphorbia segetalis var. pinea (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 499 (1877) 
Euphorbia segetalis var. tetraceras (Lange) Merino, Fl. Galicia 3: 535 (1909) 
Euphorbia segetalis var. truncata Willk. in Linnaea 40(1): 109 (1876) 
Euphorbia segetalis [ß] pinea (L.) Cout., Fl. Portugal: 389 (1913) 
Euphorbia tetraceras Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 7: 127 (1865) 
Euphorbia segetalis f. robusta Sennen, Pl. Espagne n.° 3570, in sched., nom. nud. 
Euphorbia segetalis subsp. anticaria Borja, in sched., nom. nud. 
Euphorbia segetalis var. balearica Sennen, in sched., nom. nud. 
Euphorbia segetalis var. ferreri Sennen, in sched., nom. nud. 
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Mediterránea C-W; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 
2-5 dm; I-XII; Muy abundante. Lechetrezna. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ783458, 459 
m, 27-03-2003, 030041, 030040, 030039, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 
m, 23-04-2005, 050121, 050120. 
 
Enguera, 30SYJ01, 300 m, 2-12-1990, Vila, VAL 79601, ex VAB 930048. 
 
ORCA 9: 1368. Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-02-1997; Tous, 30SYJ03, 300 m, 
J. García Pausas.  
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río 
Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 
30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
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Habita en sitios ruderales, campos de cultivo, pastos pedregosos y en ocasiones 
como subrupícola. Planta citada por BÁGUENA (1932) en Millares y por ALCOBER 
(1983: tab. 3, inv. 9) para el término de Tous 30SYJ1034. Esta especie resulta muy 
polimorfa en algunos de sus caracteres, como por ejemplo en lo que se refiere a la 
ramificación, la forma de las hojas o incluso los nectarios. Las recolecciones que aquí se 
indican corresponden todas a lo que se ha considerado la varidad típica, que 
tradicionalmente considera aquellas plantas anuales, con tallos poco o nada ramificados 
y hojas largas 30-45 mm, linear-lanceoladas, agudas y laxas. Éstas se diferencian de las 
formas perennes, a veces incluso con cepa lignificada, ramificadas desde la base y hojas 
cortas 20-30 mm, obtusas y apiculadas, que se han denominado var. pinea (L.) Lange in 
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 499 (1877) [≡ E. pinea L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 
333 (1767), basión.]. 
 
Euphorbia serrata L., Sp. Pl.: 459 (1753) 
 
Tithymalus denticulatus Moench, Methodus: 668 (1794) 
Chylogala serrrata (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, s. n., 17: 150 (1869) 
Euphorbia serrata var. foliosa Sennen, Pl. Espagne n.° 5420 (1925) 
Euphorbia serrata var. latifolia Mas-Guindal, in sched., nom. inval. 
Euphorbia serrata var. longepedicellata Elías & Sennen, Pl. Espagne n.° 4651, nom. inval. 
Euphorbia serrata f. phylloclada (Lange) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 
(1974) 
Euphorbia serrata var. phylloclada Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 501 (1880) 
Euphorbia serrata var. subacaulis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 177 (1910) 
Euphorbia serrata f. subacaulis (Rouy) Oudejans in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 187 (1993) [“1992”] 
Euphorbia serrata var. tenuifolia Pers., Syn. Pl. 2: 17 (1806) 
Euphorbia serrata f. ternata (Cout.) Oudejans in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 187 (1992) 
Euphorbia serrata [ß] ternata Cout., Fl. Portugal: 252/3 (1913) 
Euphorbia serrata var. truncata Pers., Syn. Pl. 2: 17 (1806) 
Tithymalus serratus (L.) Hill, Hort. Kew. 172/3 (1768) 
Galarhoeus serratus (L.) Haw., Syn. Pl. Succ.: 149 (1812) 
Euphorbia truncata (Pers.) Loudon, Hort. Brit., ed. 2: 192 (1832) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Geófito rizomatoso; 2-5 dm; III-
VI; Muy abundante. Lechetrezna. Lechitrezna. 
 
Bicorp, alrededores del pueblo, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041165; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-
2002, 020451, 020277; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020567, La Muela 
de Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005, 050096, La 
Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020198. 
 
Enguera, campos, Cavanilles, 5-1791, MA 150451; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, 
C. Vicioso, 4-07-1915, MA 74715. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 125378, ex VF 9218; 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67131, ex VAB 900404. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, 
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Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 
m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 9: 1361. Bicorp-Millares, 30SXJ94, 540 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 
pr. Cerro de Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas.  
 
Planta muy frecuente en el territorio, presente en campos de cultivo, márgenes 
de caminos, ribazos, baldíos, claros de matorral y pastizales, en general en ambientes 
ruderales, arvenses y nitrófilos. Fue citada por COLMEIRO (1888: 622) para los montes 
de Enguera a partir de una referencia previa de Cavanilles y por VICIOSO (1916: 136) 
para el Pico Caroche. También, BÁGUENA (1932) la indica para Millares, PERIS 
(1983: tab. 26, inv. 2) en el término de Jarafuel y ALCOBER (1983) en varias 
localidades del área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 3, inv. 5, 
30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), 
Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), 
Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). 
 
Euphorbia squamigera Loisel., Fl. Gall. 2: 729 (1807) 
 
Euphorbia carthaginiensis Porta & Rigo ex Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 154 (1892) 
Tithymalus rupicola (Boiss.) Klotzsch & Garcke in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 78 (1860) 
Euphorbia rupicola Boiss., Elench. Pl. Nov.: 81 (1838) 
Euphorbia squamigera var. carthaginiensis (Porta & Rigo ex Willk.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974) 
Euphorbia squamigera var. major Boiss., Prodr. 15(2): 131 (1862) 
Euphorbia squamigera var. montgoi O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974) 
Euphorbia rupicola var. almeriensis Pau, nom. inval. 
Euphorbia rupicola var. major Boiss. in DC., Prodr. 15(2): 131 (1862), p. p. 
 
Pedregales. Roquedos. Matorrales calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 4-12 
dm; IV-VI; Abundancia media; A, V. Lechetrezna. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020170. 
 
Dos Aguas, Sierra Martés, 30SXJ75, 29-04-1981, J. Mansanet, VAL 69961, ex VAB 
903136. 
 
BDBGV: Dos Aguas, 30SXJ9749, 17-01-2009, S. Alba Villegas. 
 
Crece al pie de cantiles umbrosos, ramblas y barrancos, en rellanos y fisuras. 
Especie polimorfa, en cuyo seno se han descrito algunas variedades, atendiendo a 
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caracteres muy variables dentro del conjunto de las poblaciones. La varibilidad de 
formas responde principalmente a la pelosidad, la forma y dimensiones de las hojas. 
Hay formas características de ciertas localidades, pero según parece no van ligadas a 
ninguna pauta de distribución geográfica ni ecológica (SIMON & VICENS, 1999: 631-
633), lo que aconseja reunir todas las microespecies en un solo taxon y explicar las 
pequeñas diferencias morfológicas debidas a las barreras geográficas entre poblaciones, 
lo que impide un intercambio genético fluido y provoca que cada grupo se comporte 
como una estirpe aislada. Actualmente, BENEDÍ et al. (1997: 242) reconocen dos razas, 
una típica, de amplia distribución peninsular y norteafricana, y otra de hojas mayores, 
marcadamente lanceoladas y agudas, que crece sobre dolomías del sureste de la 
Península Ibérica y que corresponde en parte a la denominada var. major Boiss., in DC., 
Prodr. 15(2): 131 (1862). 
 
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 339 (1828) 
 
Tithymalus sulcatus (Lens ex Loisel.) Bubani, Fl. Pyren. 1: 92-94 (1897) 
Euphorbia retusa Cav., Icon. 1: 21 (1791), nom. illeg., non Forssk. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-15 cm; III-VI; 
Abundancia media. Lechetrezna. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040103. 
 
Habita en pastizales terofíticos, yermos, espartales, barbechos y claros de monte 
y matorral. Ha sido citada recientemente por GÓMEZ (2009: 267) para el término de 
Cofrentes, 30SXJ6044, 765 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2440). Creemos que esta especie 
debe de estar más ampliamente repartida por el territorio, pero puede haber pasado 
desapercibida por confusión con E. exigua L. Estas dos especies se diferencian por la 
pesencia de surcos longitudinales en las semillas en E. sulcata y transversales en E. 
exigua. 
 
Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762) 
  
Euphorbia abortiva Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 67 (1892) 
Euphorbia carullae Sennen in Bull. Soc. Bot. France 69: 95-96 (1922) 
Euphorbia halacsyi Formánek in Verh. Naturf. Vereins Brünn 33: 128 (1895) 
Tithymalus heterophyllus Bubani, Fl. Pyren. 1: 97 (1897) 
Euphorbia lacaitae Sennen, Pl. Espagne n.° 5979 (1936) 
Euphorbia modesta Boiss., Cent. Euphorb. 34 (1860) 
Euphorbia provincialis var. latifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 568 (1842) 
Euphorbia provincialis Willd., Sp. Pl. 2(2): 914 (1799) 
Euphorbia ramosissima Loisel. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 415 (1827) 
Euphorbia seticornis Poir., Voy. Barbarie 2: 173 (1789) 
Euphorbia terracina f. latifolia (Boiss.) Vindt in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 6: 98 (1953) 
Euphorbia terracina subvar. provincialis (Willd.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 292 
(1896) 
Euphorbia terracina subvar. serratifolia A. Bolòs, Veg. Comarcas Barcelon. 393 (1950) 
Euphorbia terracina subvar. valentina (Ortega) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 292 (1896) 
Euphorbia terracina var. almeriensis Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 152 (1936) 
Euphorbia terracina var. angustifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 128 (1865) 
Euphorbia terracina var. hieronymi Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 152 (1936) 
Euphorbia terracina var. latifolia (Boiss.) Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 502 (1877) 
Euphorbia terracina var. ramosissima (Loisel.) Rouy, Fl. France 12: 167 (1910) 
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Tithymalus terracinus (L.) Klotzsch & Garcke in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 90 (1860) 
Euphorbia valentina Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 10: 127 (1800) 
Herbazales subnitrófilos litorales; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; II-
VII; Abundancia media. Lechetrezna. 
Tous, 3-1951, Borja & Mansanet, VAL 125400, ex VF 481. 
ORCA 9: 1370. Sumacárcel, pr. barranco del Lobo, 30SYJ03, 120 m, G. Mateo, 8-02-
1997. 
Especie propia de arenales marítimos, ramblas, taludes, yermos, márgenes de 
campos y caminos, en zonas próximas al litoral desde donde puede penetrar hacia el 
interior, prefiere suelos ruderales y arenosos. Tan solo ha sido localizada y citada en el 
límite oriental de la zona de estudio, en los términos de Tous y Sumacárcel, se conocen 
pocas citas para esta planta en el territorio.  
Mercurialis L. 
Mercurialis ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762) 
Mercurialis annua f. ambigua (L. fil.) Knoche, Fl. Balear. 2: 144 (1922) 
Mercurialis annua subsp. ambigua (L. fil.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 622 (1882) 
Mercurialis annua subsp. ambigua (L. fil.) Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 178 (1924), comb. 
superfl. 
Mercurialis annua var. ambigua (L. fil.) Duby, Bot. Gall. 1: 417 (1828) 
Mercurialis annua var. intermixta Merino, Fl. Galicia 3: 613 (1909) 
Mercurialis annua var. urticiformis Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne n.° 798 (1909), in sched. 
Mercurialis pinnatifida Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 146 (1909) 
Mercurialis annua auct. 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 1-4 dm; I-XII; Muy 
abundante. Mercurial. Melcoratge. 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050031, alrededores del 
pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050123; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042096; Millares, pr. Castillo de Cabas, 
30SXJ891472, 382 m, 12-12-2003, 032191, 032190, 032189, 032194, 032192, 032193. 
Bicorp, in arvis siccis, C. Vicioso, 7-07-1915, MA 74462. 
Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 
3351, VAL 37668. 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Dos 
Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, rambla 
Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera 
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Vicent; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, Valle del 
Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Crece en ribazos, márgenes de caminos, herbazales pastoreados y lugares 
ruderales. Según el criterio de algunos autores esta especie debe de ser considerada 
autónoma e independiente de M. annua L. Sin embargo, JARVIS (2007: 667) considera 
que la aplicación de este nombre es incierto y ambiguo. Para la flora valenciana, 
MATEO & CRESPO (2009: 200-201) indican la presencia de M. ambigua pero no de 
M. annua. La hibridación artificial entre ambas, nunca observada en la naturaleza, 
produce individuos estériles, lo que justifica en parte su separación taxonómica 
(GÜEMES, 1997: 210) 
 
Mercurialis annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753)  
 
Mercurialis annua var. genuina Müll. Arg. in DC., Prodr. 15(2): 797 (1866) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 1-4 dm; I-XII; Muy 
abundante. Mercurial. Melcoratge. 
 
Cortes de Pallás, Casa de la Doncella, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. Güemes & P. 
García-Fayos, VAL 3046; Sierra Martés, 4-1979, R. Figuerola, VAL 127803, ex VF 
4275. 
 
ORCA 9: 1349. Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas. 
 
 Habita en ambientes arvenses y ruderales, sobre suelos de cualquier naturaleza 
algo húmedos. Según GÜEMES (1997: 208), la mejor propuesta que justifica la 
separación entre M. ambigua y M. annua se basa en los caracteres morfológicos y, sobre 
todo, en los resultados de la hibridación artificial entre diversos táxones del grupo, los 
cuales demuestran que existe un aislamiento genético entre el diploide M. annua y los 
poliploides M. ambigua, ya que las hibridaciones artificiales entre individuos diploides 
y poliploides dan como resultado descendencia estéril, mientras que la descendencia es 
fértil entre individuos poliploides y entre individuos diploides (THOMAS, 1958; 
DURAND, 1963). Atendiendo al mismo autor arriba mencionado, morfológicamente, 
los representantes de M. annua suelen ser plantas de más de 25 cm de altura, con tallos 
glabros incluso en los nudos, hojas largamente ovadas, con cilios de menos de 0,4 mm, 
pecíolos (3)5-16(20) mm, que de ordinario no alcanzan 1/5 de la longitud del limo. Por 
su parte, en M. ambigua, las plantas son de tamaño muy variable 5-40 cm, con tallos en 
general algo ciliados, al menos en los nudos, hojas anchamente ovadas, con cilios de 
más de 0,4 mm, pecíolos (8)10-20(30) mm, aproximadamente 1/3-1/2 de la longitud del 
limbo. 
 
Mercurialis huetii Hanry in Billotia 1(1): 21 (1864) 
 
Mercurialis annua subsp. huetii (Hanry) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 509 (1880) 
Mercurialis annua subsp. huetii (Hanry) Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient. 107 (1933) 
Mercurialis annua var. huetii (Hanry) Müll. Arg. in DC., Prodr. 15(2): 798 (1866) 
Mercurialis tarraconensis Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon 72: 16 (1926) 
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Mercurialis annua auct., p. p. 
 
Roquedos. Pedregales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-2 dm; I-XII; Rara. Mercurial. 
Melcoratge. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041656; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 041077. 
 
Bicorp, in arvis siccis, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 74511. 
 
Bicorp, Cueva de Burriquet, 30SXJ8630, 650 m, 21-V-95 J. Riera & J. Güemes, VAL 
34527; Cortes de Pallás, Casa de la Doncella, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. 
Güemes & P. García-Fayos, VAL 3046; Dos Aguas, rambla de Alfarí, Cinto de Diego, 
30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2772, VAL 38285; Dos Aguas, barranco de 
Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2954, VAL 38778; Millares, Alto del 
Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3230, VAL 38055.  
 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 21-05-1995, J. Güemes, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. Güemes, P. García Fayos; 
Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. 
Güemes. 
 
Crece en pastizales anuales efímeros, roquedos y pedregales más o menos 
soleados y algo nitrificados. GANDOGER (1905: 441) señala la presencia de esta 
especie en el Monte del Mugrón. Recientemente, ha sido citada por GÓMEZ (2009: 
268) para el término de Cofrentes 30SXJ6147, 610 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2444). 
Las formas enanas de M. ambigua pueden confundirse con H. huetii, aunque el carácter 
glabro de ésta resulta claramente discriminante. La hibridación entre estas dos especies 
se ha conseguido de manera artificial, produciendo híbridos estériles (GÜEMES, 1997: 
210). 
 
Mercurialis tomentosa L., Sp. Pl.: 1035-1036 (1753) 
 
Mercurialis tomentosa var. angustifolia Sennen, Pl. Espagne n.° 5874 (1926), in sched. 
Mercurialis tomentosa var. latifolia Sennen, Pl. Espagne n.° 5874 (1926), in sched. 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-7 dm; IV-IX; Abundancia 
media. Mercurial. Melcoratge. Mercurial blanca. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el Púlpito y el Albir, 
30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020163, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ753388, 950 m, 13-06-2002, 020372; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla 
Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040274. 
 
Bolbaite, 1969, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 164s-95; Bolbaite, 1969, J. 
Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 165s-95. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. Izuzquiza, E. Dorda, R. Elvira & E. Villanueva, 26-
05-1987, GDA 23525. 
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Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60961. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. Izuzquiza et al., 598AI, 26-05-1987, MA 440979. 
 
Ayora, 30SXJ62, 24-03-1990, I. Mateu & col., VAL 67076, ex VAB 900350; Cortes de 
Pallás, 30SXJ75, 800 m, 5-04-1991, Vila, VAL 79631, ex VAB 930078; Cortes de 
Pallás, 5-1979, M. Costa et al., VAL 127802, ex VF 4274; Jarafuel, Fuente Tobarro, en 
el barranco del Agua, 4-1980, J. B. Peris, VAL 127815, ex VF 8673; Jalance, 12-04-
1979, J. B. Peris, VAL 127822, ex VF 8667. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Jalance, Alto 
Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 
m, 11-10-2012; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, 
desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 9: 1347. Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ83, 640 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 300 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, 
G. Mateo, 20-06-1993; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 800 
m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 810 m, J. 
García Pausas; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ83, 880 m, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, pr. Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 580 m, A. 
Aguilella; Millares, Collado del Zurfacho, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Quesa, Loma 
del Lobo, 30SXJ92, 475 m, A. Aguilella; Quesa, Los Charcos del río Grande, 30SXJ92, 
340 m, A. Aguilella; Sumacárcel, pr. barranco del Lobo, 30SYJ03, 120 m, G. Mateo, 8-
02-1997; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; 
Tous, 30SYJ03, 250 m, JACA, 17-10-1972. 
 
Especie dioica densamente tomentosa de color gris plateado, presente en el 
extremo occidental del Mediterráneo; sur de Francia, Portugal, España peninsular 
excepto en el cuadrante noroccidental y Baleares (GÜEMES, 1997: 204). Para la zona 
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de estudio fue citada por COLMEIRO (1888: 612) a partir de una referencia previa de 
Cavanilles. Más recientemente, ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 2) la señala en el término 
de Jarafuel 30SXJ6232 y PERIS (1983: tab. 18) en las inmediaciones del río Cautabán a 
su paso por Jalance. Habita en lechos pedregosos y arenales de los ríos, ramblas y 
barrancos, en laderas soleadas y matorrales secos, bordes de caminos y cultivos 
abandonados. Morfológicamente, el dimorfismo sexual de esta especie se manifiesta 
claramente en el tipo de inflorescencias. Los individuos masculinos presentan 
inflorescencias en espigas axilares de pequeños glomérulos densos y pedunculados con 
flores sentadas, mientras que los femeninos muestran flores axilares, solitarias, 
geminadas o en fascículos poco numerosos, subsésiles o cortamente pedunculadas con 
el ovario formado por dos carpelos y coronado por dos estigmas. Presenta propiedades 
medicinales, aunque es ligeramente tóxica, al igual que el resto de sus congéneres, en 
todas sus partes. Según indica FONT QUER (1961), se ha empleado como purgante, 
colagoga, antisifilítica, en dolencias renales y como antirreumática. 
 
Desde el punto de vista nomenclatural, en lo que respecta a la tipificación del 
nombre linneano Mercurialis tomentosa, en el Herbario Clifford del Museo Británico de 
Historia Natural de Londres se conservan dos pliegos con material original de esta 
especie, los tres fragmentos que contiene el pliego BM 000647507 son de una planta 
masculina, mientras que los tres fragmentos del pliego BM 000647508 son de planta 
femenina. Se considera además como material original de Linneo, el grabado de 
CLUSIUS (1601: 48) en el que aparecen dos ilustraciones con los nombres de Phyllum 
marificum donde se representa un ejemplar masculino y Phyllum feminificum en el que 
aparecen dibujadas en el mismo pie flores masculinas y femeninas, ambas ilustraciones 
incluidas en el protólogo de LINNEO (1753: 1035-1036). Por otro lado, en el herbario 
S-LINN se conservan dos pliegos; Herb. Linn No. 400.14 (S-LINN) y Herb. Linn No. 
400.19 (S-LINN), con material de esta especie pero no pueden ser considerados como 
originales de Linneo porque ambos fueron recibidos de Clas Alströmer después de 1753 
(JARVIS, 2007: 188). Asimismo, el pliego Herb. Linn No. 1188.4 (LINN), no presenta 
escrito el número de orden de la especie con el que figura en el Species Plantarum, en 
este caso el 3, que Linneo solía anotar en la parte inferior de los pliegos que utilizó para 
la descripción de las especies que aparecen en esta obra, por lo que se considera, igual 
que figura en JARVIS (2007: 667), que no se trata de material original de Linneo. 
Según estos datos, creemos que el mejor candidato a lectótipo es el conservado en el 
Herb. Clifford: 461, Mercurialis 3 (BM 000647507) (FERRER, 2013: 153). 
 
Mercurialis × malinvaudii Sennen in Bull. Soc. Bot. France 49: 375 (1902)  
 
[= Mercurialis huetii Hanry × Mercurialis tomentosa L.] 
Mercurialis × bichei nothovar. malinvaudii (Sennen) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 135 (1910) 
Mercurialis × tomentosa var. pubescens Loscos & J. Pardo ex Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon. 97 (1863) 
 
Terrenos baldíos. Roquedos. Pedregales; Mediterránea W; Terófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 1-7 dm; I-XII; Muy rara. Mercurial. Melcoratge. 
 
Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3271, VAL 37906. 
 
BDBGV: Millares, El Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en claros de matorral, pastizales instalados en los márgenes de caminos, 
ribazos y en general en terrenos incultos. Resulta una planta de presencia muy rara para 
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la zona de estudio, únicamente citada en los alrededores de El Castillo de Millares 
(RIERA, 2002). 
 
Fagaceae 
 
Quercus L. 
 
Quercus coccifera L., Sp. Pl.: 995 (1753) 
 
Quercus mesto Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 579, tab. 166 (1842) 
Quercus pseudococcifera Desf., Fl. Atlant. 2: 349 (1799) 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Mesofanerófito/Nanofanerófito; 5-30 dm; III-V; Muy 
abundante. Coscoja. Coscoll. Garric. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020082, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco 
del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020174; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041271. 
 
Ayora, 30SXJ62, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 60189, ex VAB 883290. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, 
Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 
25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-
2005; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del 
Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 
30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-
2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
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Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a 
las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco 
de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, La Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-
04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 
m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-
07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773462, 644 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 
30SXJ754440, 826 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto 
la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. El Púlpito, 30SXJ759340, 849 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Barranc dels 
Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; 
Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 
26-04-2005; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 
m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 
m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 
m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 817 m, 
2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 
30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y 
pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela 
de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa 
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del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012; Tous, pantano 
de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
Especie muy frecuente en la zona de estudio en formaciones de matorral y de 
bosque, principalmente en áreas postincendio. Por su característica de especie 
rebrotadora, constituye una de las plantas estructurales más frecuentes de la vegetación 
presente en la zona de estudio. Forma parte de un gran número de comunidades 
vegetales, tanto en cabezas de serie como en asociaciones seriales de degradación de la 
vegetación climácica. Su función ecológica es de gran importancia para evitar la pérdida 
de suelo y la regeneración de la vegetación tras determinadas perturbaciones como los 
incendios. Asimismo es una especie altamente palatable por los grandes ungulados que 
moran en la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes. Fue citada por 
BÁGUENA (1932) para Millares y por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) 
para Cortes de Pallás y Millares. Desde el punto de vista morfológico, hemos observado 
en algunas poblaciones, como por ejemplo las localizadas en Jalance, barranco Star, 
30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009 y Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El 
Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012, que los frutos muestran un gran tamaño 6-
7 × 3-4 cm. Los ejemplares que muestran estos frutos siempre presentan hojas muy 
pequeñas y fuertemente espinosas. Tal vez este conjunto de caracteres correlacionados 
tenga cierto valor taxonómico, lo que podría reconocerse a nivel de forma. 
 
Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785) 
 
 subsp. faginea 
 
Quercus lusitanica var. faginea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 575 (1841) 
Quercus mirbeckii Durieu in Duchartre, Rev. Bot. 2: 4261 (1847) 
Quercus lusitanica auct., non Lam. (1785) 
Quercus valentina Cav., Icon. 2: 25 (1793) 
 
Bosques mixtos montanos; Mediterránea W; Macrofanerófito; 3-25 m; IV-V; 
Abundancia media. Roble quejigo. Rebollo. Gal·ler. 
 
Ayora, La Hunde, J. Ruiz de la Torre, 23-06-1979, EMMA 1059; La Hunde, J. Ruiz de 
la Torre, 23-06-1979, EMMA 1063. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 1000 m, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 131682, ex VF 
8885; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 31-05-1981, J. B. Peris, VAL 131688, ex VF 
9068; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 30-06-1979, J. B. Peris, VAL 131685, ex VF 
8886; Ayora, Sierra Palomera, 10-1979, M. Costa et al., VAL 131690, ex VF 3044. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, La Fullera, 
30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013; Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 
30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 
15-07-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa 
del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
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25-05-2007; Bicorp, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; 
Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Cofrentes, 
Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Alto de 
la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del 
Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Los Roques, 30SXJ791403, 859 m, 2-08-2007; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, pr. casa 
de Máximo, 816 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 
30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 
30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-
10-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 9: 1304. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. 
Mateo, 11-03-1981; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 810 m, J. 
García Pausas; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ7927, 12-05-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, Peña de 
la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ8026, 12-05-2010, 
M. Piera Ortiz; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 
30SXJ9126, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Esta especie resulta extremadamente polimorfa y plástica, por lo que dentro de 
su ámbito se han descrito numerosos táxones, tanto con rango específico como 
infraespecífico. Tal y como indica AMARAL FRANCO (1990: 30) se acepta para Flora 
iberica el nombre de Lamark como el correcto, a pesar de las dudas existentes sobre la 
validez de su publicación (HUGUET DEL VILLAR, 1958: 78) y de lo heterogéneo de 
los materiales en que se basa (SCHWARZ, 1936: 80), al considerar que dicho nombre, 
aunque informalmente, ha sido tipificado por los mencionados autores en un sentido 
inequívoco. Se diferencia de la subsp. broteroi (Cout.) A. Camus, Chenés 2: 179 (1939) 
[≡ Q. lusitanica var. broteroi Cout. in Bol. Soc. Brot. 6: 68, est. 1, fig. H-K (1888), 
basión.] ausente en el territorio valenciano pero ampliamente representada en el 
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cuadrante suroeste de la Península Ibérica, principalmente por los caracteres foliares, 
que en la subespecie típica son de un tamaño entre 3-6(9) × 1,5-4(5) cm, dentado-
aserradas, con tomento generalmente ralo por el envés, con radios de los pelos cortos 
(125-155 micras), amentos masculinos de 2-4 cm y perianto de las flores masculinas de 
lóbulos agudos, mientras que en la subsp. broteroi las hojas vernales son mayores 5-15 
× 2,5-9 cm, crenado-dentadas, con tomento denso por el envés, radios de los pelos más 
largos (175-200 micras), con amentos masculinos de 4-7,5 cm y perianto de las flores 
masculinas de lóbulos obtusos. Siendo por otro lado, la subsp. broteroi un taxon que 
resulta típico de zonas mediterráneas con influencia oceánica, más exigente en humedad 
que la subespecie tipo y además con preferencia por los substratos silíceos. 
 
Desde un punto de vista analítico, según el criterio de CEBALLOS & RUIZ DE 
LA TORRE (1971), esta especie, al margen de los numerosos y difícilmente 
identificables híbridos, se encuentra integrada en su representación española por tres 
táxones con categoría de subespecie. Además de las dos arriba indicadas, también 
consideran la subsp. alpestris (Boiss.) Maire in Fl. Afrique N. 7: 100 (1961) [≡ Q. 
alpestis Boiss. Elench. Pl. Nov.: 83 (1838); ≡ Q. lusitanica subsp. alpestris (Boiss.) 
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 661 (1881); ≡ Q. lusitanica var. alpestris (Boiss.) Cout., Bol. 
Soc. Brot. 6: 68 (1888) ≡ Q. lusitanica subsp. alpestris (Boiss.) Mouill., Traite Arbr. 
Arbriss.: 1161 (1897)], distribuida por el sur de la Península Ibérica y norte de 
Marruecos, tanto sobre suelos silíceos como en calizos, siendo su localidad típica la 
Sierra de las Nieves, aunque se ha citado también, como indica SAN MIGUEL (1986: 
27) en la Sierra de Grazalema y los Montes de Jerez, Sierra Morena, Ciudad Real, 
Huelva y Sierra de Segura y Cazorla. 
 
En este sentido taxonómico, a lo largo de la historia se han descrito un elevado 
número de variedades y formas dentro de la subsp. faginea, la gran mayoría de ellas en 
la actualidad consideradas de escaso valor taxonómico. Según VICIOSO (1950), dentro 
del complejo de Q. faginea sensu Lam. / Q. lusitanica sensu C. Vicioso, se reconocen 
hasta seis variedades para la subsp. faginea, siendo la que presenta una mayor 
distribución por el territorio español la variedad vulgaris (Lam.) A. Camus, Chênes 2: 
177 (1939), que representaría la forma más normal de la subespecie y bajo la que se 
presenta este roble en el territorio estudiado. Por otra parte, la var. salicifolia (Cout.) 
Franco & Vasc., Anais Inst. Super. Agron. 21: 77 (1954) [≡ Q. lusitanica f. salicifolia 
Cout. in Bol. Soc. Brot. 6: 68 (1888), basión.; ≡ Q. lusitanica var. salicifolia (Cout.) C. 
Vicioso in Revis Gen. Quercus Esp.: 108 (1950)], de hojas subcoriáceas, estrechas y 
largas, se ha citado en Burgos, Navarra y Ciudad Real, la var. stenoglandis C. Vicioso 
in Revis. Gen. Quercus Esp.: 108 (1950), con frutos muy estrechos sobre pedúnculos 
pubescentes se ha citado en Navarra, la var. suboccultata C. Vicioso in Revis. Gen. 
Quercus Esp.: 108 (1950) [≡ Q. faginea f. suboccultata (Cout.) F. M. Vázquez in 
Semillas de Quercus: Biol., Ecol. Manejo 81 (1998)], con frutos muy pequeños, casi 
ocultos por la cúpula, se ha citado en Navarra, Cuenca, Zaragoza, Tarragona y León, la 
var. macroblanus (Sennen) C. Vicioso in Revis. Gen. Quercus Esp.: 108 (1950), con 
cúpulas y bellotas de gran tamaño se ha citado de Burgos, y por último la var. 
pedunculata (Cout.) A. Camus, Chênes 2: 178 (1939) [≡ Q. lusitanica f. pedunculata 
Cout. in Bol. Soc. Brot. 6: 69 (1888), basión.; ≡ Q. lusitanica var. pedunculata (Cout.) 
C. Vicioso in Revis. Gen. Quercus Esp.: 108 (1950)], con pedúnculos del fruto muy 
largos, desarrollándose generalmente solo el fruto inferior, ha sido citada en la Sierra 
Espuña de Murcia. 
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Quercus ilex L., Sp. Pl.: 995 (1753) 
subsp. ballota (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1908-1909) 
Quercus ballota Desf. in Observ. Phys. 38: 375, pl. 1 (1791) [basión.] 
Quercus avellaniformis Colmeiro & Boutelou, Examen Encinas: 9 (1854) 
Quercus ilex subsp. rotundifolia (Lam.) O. Schwartz ex Tab. Mor. in Bol Soc. Brot. ser. 2, 14: 
122 (1940) 
Quercus ilex var. rotundifolia (Lam.) C. Vicioso, Rev. Quercus Esp. 166 (1950) 
Quercus rotundifolia Lam., Encycl. 1: 723 (1785) 
Bosques perennifolios; Mediterránea W; Macrofanerófito; 4-25 m; III-VI; Común, 
frecuente. Encina. Carrasca. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020316. 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18568, como Quercus rotundifolia. 
Ayora-Enguera, 10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 131729, ex VF 9635; Ayora, 
30SXJ62, 18-04-1988, I. Mateu & col., VAL 60192, ex VAB 883293; Cortes de Pallás, 
30SXJ75, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50309, ex VAB 841171. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las 
Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 
438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 
30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de 
Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo 
barranco del Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado 
de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, 
barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
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m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 
400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-
2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-
2010; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Cortada-
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes 
de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773463, 644 m, 2-08-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ754440, 826 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ768375, 
985 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 
30SXJ773375, 971 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El 
Púlpito, 30SXJ759340, 849 m, 2-08-2007; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río 
Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 
11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Millares, río Júcar, 
30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro 
Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro 
Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío 
hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; 
Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y 
pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 9: 1298, como Quercus ilex subsp. rotundifolia (Lam.) O. Schwartz ex Tab. 
Ayora, La Marta, 30SXJ72, M. B. Crespo; Ayora, pr. Casas de Rovira, 30SXJ72, 800 
m, G. Mateo, 15-02-1997; Bicorp, Cueva de La Araña, 30SXJ83, 500 m, G. Mateo, 29-
11-1992; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo, 11-
03-1981; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 860 m, J. García 
Pausas; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García 
Pausas; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo, 29-11-
1992; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997. 
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En la zona de estudio, fue citada por BÁGUENA (1932) en Millares, por RIVAS 
GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche y por COSTA et al. 
(1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) para Cortes de Pallás y Millares. PERIS (1983: 394) 
indica la presencia de Q. × ambigua Rivas-Martínez & Sáez inéd. [Q. rotundifolia × Q. 
ilex] [sic] en La Hunde y un ejemplar de Q. suber L., Sp. Pl.: 995 (1753) en la Fuente 
del Tobarro de Jalance, sin duda de origen cultivado. Desde el punto de vista de su 
ecología, Q. ilex subsp. ballota, resulta una especie de gran amplitud climática y 
ecológica, comportándose como indiferente edáfico. En la región Mediterránea 
occidental se desarrolla desde zonas de clima claramente semiárido hasta otras 
netamente húmedas. Se admite de manera general que la encina se desarrolla a partir de 
una precipitación de 300 mm anuales, aunque sobre suelos profundos y arcillosos, la 
precipitación puede ser incluso menor. La subespecie tipo se muestra más exigente en 
precipitación que la subespecie que ahora nos ocupa, no obstante algunas poblaciones 
de la subsp. ilex se desarrollan en localidades marcadamente áridas. En cuanto a la 
temperatura, para la encina pueden señalarse como límites normales los comprendidos 
entre los 10 y 19ºC. No obstante, para que prospere esta especie en zonas con 
temperatura media anual superior a los 16ºC, la precipitación anual ha de ser superior a 
los 500 mm anuales. Asimismo, la abundancia de lluvias estivales, como sucede en el 
clima atlántico, es un factor ecológico limitante para su desarrollo. Por otro lado, las 
encinas de la subsp. ilex se muestran menos exigentes a la temperatura media anual, y 
parecen ser menos resistentes a la amplitud térmica estacional, que las de la subsp. 
ballota. Al superarse las fronteras climáticas de los 17ºC y los 300 mm de precipitación 
anual, la encina queda reemplazada ecológicamente por otras especies de fanerófitos, 
como Olea europaea, Caratonia siliqua, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, 
Periploca laevigata, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, etc., elementos termófilos 
mediterráneos o saharosíndicos de acusada resistencia a la termoxericidad. En 
ambientes bajo condiciones de temperatura media anual por debajo de los 10ºC y 
precipitación inferior a 400 mm anuales, Q. ilex es sustituido por el género Juniperus o 
Pinus. 
Quercus × auzandrii Gren. & Godr. in Fl. France 3: 119 (1855) 
nothosubsp. airensis (Franco & Vasc.) G. López, Árb. Peníns. Ibérica 1: 670 
(2001) 
[= Quercus coccifera L. × Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.] 
Quercus × airensis Franco & Vasc. in Anais Inst. Super. Agron. 21: 119 (1954) [basión.] 
Matorrales secos. Bosques perennifolios; Mediterránea W; Mesofanerófito; 5-30 dm; 
III-VI; Muy raro. Encina. Carrasca. Coscoja. Coscoll. Garric. 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
Ayora, Casas de Madrona, 3-1983, J. B. Peris, VAL 131666, ex VF 7602. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Este mesto fue citado por PERIS (1983: 394) y PERIS et al. (1984b: 368) como 
Q. × auzendi [= Q. coccifera × ilex Sap. Mar.] [sic] para la localidad de Ayora, 
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concretamente en Casas de Madrona, formando parte del Bupleuro-Quercetum 
rotundifoliae, indicando que posiblemente se correspondiera a la primera cita para la 
provincia de Valencia, VAL 131666 ex VF 7602. Se trata de una planta perennifolia, de 
presencia poco común, presente en los bosques en los que conviven sus progenitores. 
Morfológicamente alcanza porte semiarbóreo, con hojas de tipo intermedio entre sus 
dos progenitores, con villosidad en ambas caras y de aspecto poco lustroso por el haz. 
 
Quercus × senneniana A. Camus, Chênes 2: 791 (1939) 
 
[= Quercus faginea Lam. subsp. faginea × Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.] 
 
Matorrales secos. Bosques perennifolios; Mediterránea W; Mesofanerófito; 5-30 dm; 
III-VI; Muy raro. Encina. Carrasca. Coscoja. Coscoll. Garric. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013. 
 
A pesar de haberse citado, en el caso del quejigo, hibridaciones con todas las 
especies pertenecientes a su mismo subgénero para el territorio peninsular ibérico 
(VICIOSO, 1950; AMARAL FRANCO, 1990), en la zona de estudio ha sido localizado 
únicamente un ejemplar del híbrido con Q. ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. en el 
término de Cofrentes, en el margen de una pista forestal y en una zona de barranco con 
cierta humedad. 
 
Frankeniaceae 
 
Frankenia L. 
 
Frankenia pulverulenta L., Sp. Pl.: 332 (1753) 
 
Frankenia pulverulenta var. angustifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 692 (1880) 
Frankenia pulverulenta var. corymbosa Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 692 (1880) 
Frankenia condensata Sennen, in sched. 
Frankenia intermedia sensu Costa  
 
Pastizales subnitrófilos salados; Mediterránea-Subtropical; Terófito reptante; 5-20 cm; 
III-VI; Abundancia media. Albohol. 
 
Planta propia de pastizales, lugares pisoteados y caminos, sobre suelos margosos 
y yesosos. Fue citada por COSTA et al. (1982b: 374) para el término de Jalance, 
indicando como testigo el pliego VF 5796, cita también recogida por PERIS (1983: 
297) y de manera más general por BOLÒS & VIGO (1990: 223-224) como planta 
presente en la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. El pliego VF 5796 no 
hemos podido localizarlo en ninguno de los herbarios consultados. 
 
Gentianaceae 
 
Blackstonia Huds. 
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Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 361 (1924)  
 
Chlora grandiflora Viv., App. Alt. Fl. Cors. Prodr. 4 (1830) [basión.] 
Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora (Viv.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 578 (1934) 
Chlora perfoliata var. grandiflora (Viv.) Griseb. in DC., Prodr. 9: 69 (1845) 
Blackstonia perfoliata var. ponsii (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 89 (1983) 
Chlora perfoliata var. ponsii Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 230 (1900) 
 
Pastizales mesofíticos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; Rara; A, 
V. Perfoliada. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
 Habita en herbazales frescos y húmedos, en taludes, barrancos, vaguadas y 
baldíos. Resulta una especie bastante rara para la flora valenciana (MATEO & 
CRESPO, 2009: 203). Para el territorio de estudio, no hemos localizado citas previas 
para esta especie. Debido al reciente descubrimiento de esta planta, no ha sido incluida 
en los análisis estadísticos de la flora del territorio. 
 
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913) 
 
Chlora imperfoliata L. fil., Suppl. Pl.: 218 (1782) [basión.] 
Chlora imperfoliata var. lanceolata (W. D. J. Koch & Ziz) Griseb. in DC., Prodr. 9: 70 (1845) 
Seguiera imperfoliata (L. fil.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 430 (1891) 
Chlora lanceolata W. D. J. Koch & Ziz, Cat. Pl. 20 (1814) 
Blackstonia perfoliata subsp. imperfoliata (L. fil.) Franco & Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc. 64: 378 
(1971) 
 
Pastizales húmedos salados; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-VII; 
Rara. Perfoliada. 
 
Crece en herbazales inundables, pastizales húmedos, márgenes de arroyo, 
inmediaciones en ríos y arroyos. Esta especie fue señalada por GÓMEZ (2009: 269-
270) para el término de Cofrentes, 30SXJ6743, 335 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2328). 
Morfológicamente, se caracteriza por presentar los cálices con tubo de (2)2,5-4(5) mm y 
lóbulos de 1,7-3(3,5) mm de anchura, hojas medias lanceoladas u ovado-lanceoladas, 
libres o ligeramente connatas. 
 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Fl. Angl.: 146 (1762) 
 
Gentiana perfoliata L., Sp. Pl.: 232 (1753) [basión.] 
Chlora perfoliata (L.) L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 267 (1767) 
Seguiera perfoliata (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 430 (1891) 
 
 subsp. perfoliata 
 
Chlora citrina Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 77 (1852), nom. illeg. 
Chlora citrina var. ternata Borbás in Bot. Centralbl. 59: 163 (1894) 
Chlora perfoliata var. compacta Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 164 (1862) 
Seguiera perfoliata var. compacta (Lange) Merino, Fl. Galicia 2: 15 (1906) 
 
Pastizales mesofíticos húmedos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-IX; 
Abundancia media. Perfoliada. 
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 Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030859, 030860; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral, 30SXJ756451, 533 m, 12-06-2003, 
031553; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031490, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031079; ibídem, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003, 030762, 030761; Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802282, 1046 
m, 19-08-2004, 040473. 
 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 
807 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 
m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Millares, barranco de la Partición, 
30SXJ888484, 282 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo 
al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 11: 1779. Bicorp, 30SXJ83, R. Antelo; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, 
30SXJ73, R. Antelo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-02-
1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997. 
 
Habita en pastizales terofíticos, taludes rezumantes, ribazos, cunetas, bordes de 
cursos de agua, lechos aluviales y claros de bosque y matorral, sobre terrenos húmedos 
y suelos preferentemente básicos. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 10, inv. 1, tab. 
11) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y alrededores del pueblo de Jarafuel y 
por GÓMEZ (2009: 270) también para Cofrentes, 30SXJ6743, 335 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2329). Dentro de esta especie se han diferenciado dos táxones con rango 
subespecífico. Así, la subsp. perfoliata muestra las anteras generalmente más largas que 
la parte libre del filamento, corolas de (7)8-12(16) mm y hojas inferiores de (8)15-
35(50) × 4-20(27) mm, mientras que la subsp. intermedia (Ten.) Zeltner in Bull. Soc. 
Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 45 (1970) [≡ Chlora intermedia Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 
565 (1831), basión.] presenta anteras generalmente más cortas que la parte libre del 
filamento, corolas de (6)7-10(12) mm y hojas inferiores de 4-10(17) × 2-5(12) mm. 
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Centaurium Hill 
 
Centaurium erythraea Raf., Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)  
 
subsp. erythraea 
 
Erythraea amporitana Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 21: 117 (1911) 
Erythraea compressa subsp. majorcica F. Herm. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 54: 
246 (1914) 
Erythraea centaurium auct., non (L.) Borkh. 
Centaurium minus auct., [nom. rejic.], non Moench 
Centaurium umbellatum Gilib., Fl. Lit. Inch. 1: 35 (1782), nom. inval. 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito bienal; 1-3 dm; V-VII; 
Abundancia media. Centaurea menor. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020246; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 
10-06-2003, 031400, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031595. 
 
Jarafuel, barranco de los Barberos, huertas, 30SXJ63, 500 m, 27-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98540, ex VAB 962790. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
 Habita en pastizales húmedos, claros de bosque y matorral, ribazos, taludes y 
baldíos, sobre suelos poco desarrollados y preferentemente básicos, temporalmente 
húmedos o poco permeables. Fue citada por BÁGUENA (1932) como Erytraea 
centaurea [sic] para Millares. La subespecie tipo se diferencia de la subsp. rhodense 
(Boiss. & Reut.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972) [≡ Erythraea rhodensis 
Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 6: 121 (1859), basión.], planta de 
distribución principalmente oriental en la Península Ibérica y Baleares, por presentar 
corolas con tubo de (6)6,5-9(10) mm y lóbulos de 3,5-5(5,5) mm, cálices (3)3,5-5,5(6,5) 
mm y anteras tras la dehiscencia de 0,8-1,3 mm, mientras que la subsp. rhodense tiene 
las corolas con tubo de 8,5-11 mm y lóbulos de (4,5)5-7,5 mm, cálices de 5-7,5(8) mm 
y anteras tras la dehiscencia de 1-1,6 mm (DÍAZ LIFANTE, 2012: 57). 
 
Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vireines Steiermark 
52: 319 (1916) 
 
Erythraea centaurium var. grandiflora Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805) [basión.] 
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972) 
Erythraea grandiflora (Pers.) Biv., Stirp. Rar. Sicilia 4: 17 (1818) 
 
subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. 
Iber. 11: 62 (2012) 
 
Erythraea major Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 349, tab. 65 (1813-1820) [basión.] 
Erythraea centaurium var. broteri G. Don, Gen. Hist. 4: 204 (1837-1838) 
Erythraea centaurium var. major (Hoffmanns. & Link) Griseb., Gen. Sp. Gent. 140 (1838) 
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Centaurium erythraea subsp. majus (Hoffmanns. & Link) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII 18 
(1971) 
Centaurium majus (Hoffmanns. & Link) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 
320 (1916) 
Centaurium microcalyx (Boiss. & Reut.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 
321 (1916) 
Erythraea microcalyx Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 121 (1856) 
Centaurium pumilum Sennen, Diagn. Nouv. 151 (1936) 
Centaurium umbellatum raza majus (Hoffmanns. & Link) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 106 
(1913) 
Centaurium umbellatum var. broteri (G. Don) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 106 (1913) 
Centaurium umbellatum var. majus (Hoffmanns. & Link) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, 
Sèr. Bot. 1: 56 (1922) 
Erythraea centaurium var. grandiflora sensu Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 31 
(1891), non Pers. 
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), 
Fl. Andalucía Occid. 2: 343 (1987), non (Pers.) Melderis 
Centaurium erythraea subsp. turcicum sensu Franco, Nova Fl. Portugal 2: 55 (1984), non 
(Velen.) Melderis 
Centaurium erythraea sensu Franco, Nova Fl. Portugal 2: 54 (1984), non Rafn 
Centaurium erythraea sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 
2: 343 (1987), non Rafn 
Erythraea grandiflora sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 194 (1893), non (Pers.) Biv. 
 
Pastizales mesofíticos húmedos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 2-5 dm; VI-
IX; Rara. 
 
Quesa, pantano río Escalona, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003, 031409. 
 
ORCA 11: 1784. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas, 5-1998.  
 
 Crece en claros de bosque, encinar, pinar y matorral, laderas y taludes, sobre 
suelo poco desarrollado y preferentemente ácido, aunque es posible observarla sobre 
suelos descarbonatados. Es una subespecie de amplia distribución en toda la Península 
Ibérica, faltando en su extremo NE. Recientemente se ha propuesto su inclusión dentro 
de C. grandiflorum, aunque tradicionalmente se venía aceptando su pertenencia a C. 
erythraea Raf. Dentro de C. grandiflorum se han reconocido hasta tres táxones con 
rango subespecífico, que pueden diferenciarse bien por ciertos caracteres constantes y 
que muestran al mismo tiempo áreas de distribución propias, diferenciadas geográfica y 
ecológicamente. En concreto la subsp. majus se caracteriza por mostrar los lóbulos del 
cáliz de menor tamaño que el resto de las subespecies, de (1,2)2-4(5,2) mm, y (1/4)1/3-
1/2(2/3) de la longitud del tubo de la corola, mientras que en la subsp. grandiflorum son 
de (3)3,5-5(6) mm y de (2/5)1/2-3/4(4/5) de la longitud del tubo corolino, y en la subsp. 
boissieri (Willk.) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 63 (2012) [≡ 
Erythraea boissieri Willk. in Linnaea 25: 48 (1852), basión.] de (3)4-7,5(9) mm. 
 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch, Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5: 97 
(1907) 
 
Gentiana maritima L., Mant. Pl.: 55 (1771) [basión.] 
Erythraea chrysogoni Sennen, Pl. Espagne 1934 nº 9177 (1934-1935) 
Erythraea maritima var. chrysogoni (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. 223 (1936) 
Erythraea maritima (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805) 
Centaurium maritimum var. brevipes (Lange) Samp., Man. Fl. Portug. 382 (1913) 
Centaurium maritimum var. maritimum (L.) Fritsch ex Janch.  
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Libadion maritimum (L.) Bubani, Fl. Pyren. 1: 539 (1897) 
Erythraea maritima f. angustifolia Knoche, Fl. Balear. 2: 287 (1922), nom. nud. 
Erythraea maritima var. brevipes Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 166 (1862) 
 
Pastizales silíceos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VI; Muy 
rara; V.  
 
 Especie muy rara para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 203). 
Fue citada por FIGUEROLA (1983: 147) para las zonas margosas del Valle de Ayora-
Cofrentes, 30SXJ64, cita validada por el BDBGV. También, PERIS (1983: 248) indica 
su presencia en el término de Jalance. No hemos podido localizar materiales testigo de 
estas dos citas en ninguno de los herbarios consultados. Aunque no descartamos 
totalmente su presencia en la zona, creemos que puede haberse confundido con alguna 
otra especie anual de Centaurium, aunque la presencia de flores amarillas en esta planta 
resulta un buen carácter discriminante. 
 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898) 
 
Gentiana pulchella Sw. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 4: 84 (1783) [basión.] 
Centaurium balearicum (F. Herm.) Pignatti in Arch. Bot. (Forlì) 31: 58 (1955) 
Erythraea balearica F. Herm. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 54: 241 (1914) 
Centaurium candelabrum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1: 118 (1932) 
Gentiana centaurium var. [?] L., Sp. Pl.: 230 (1753) 
Chironia intermedia Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris 91 (1812) 
Centaurium laxiflorum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1: 118 (1932) 
Centaurium minutissimum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 138 (1943) 
Erythraea pulchella var. albiflora Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 165 (1862) 
Gentiana pulchella var. ramosissima (Vill.) Gaudin, Fl. Helv. 2: 137 (1828) 
Erythraea pulchella (Sw.) Fr., Novit. Fl. Suec. 2: 30 (1814) 
Centaurium pulchellum subsp. laxiflorum (H. Lindb.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 576 
(1934) 
Centaurium pulchellum var. intermedium (Mérat) Gilmour in Bull. Misc. Inform. Kew 1937: 501 (1937) 
Erythraea ramosissima (Vill.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805) 
Gentiana ramosissima Vill., Fl. Delph. 23 (1786) 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 4-20 cm; V-IX; Rara.  
 
Bicorp, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 
040959; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020353; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031399. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 30SXJ6744, 2-07-2013, M. Piera & P. P. Ferrer. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual. 
 
 Planta presente en pastizales húmedos, depresiones, taludes y bordes de cursos 
de agua, sobre substratos preferentemente básicos, a veces salobres. Morfológicamente, 
esta especie muestra gran variabilidad en el porte y grado de ramificación del tallo, lo 
que ha dado lugar al reconocimiento de un gran número de táxones. Fue citada por 
ALCOBER (1983: 183) en un campo de manzanos del término de Dos Aguas y por 
PERIS (1983: 248) para el término de Jalance. Por otro lado, BOLÒS & VIGO (1996: 
119) la incluyen en la flora de La Canal de Navarrés con el nombre C. pulchellum 
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(Swartz) Druce subsp. tenuifolium (Hoffmg. & Lk.) Maire. Recientemente ha sido 
herborizada por GÓMEZ (2009: 270) en Cofrentes, 30SXJ6743, 335 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2331). 
 
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & C. E. Jarvis in Anales Jard. Bot. Madrid 
40(2): 342 (1984) 
 
Gentiana quadrifolia L., Sp. Pl. ed. 2: 1671 (1763) [basión.] 
 
subsp. barrelieri (Dufour) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 202 
(1984) 
 
 Erythraea barrelieri Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 351 (1860) [basión.] 
Centaurium barrelieroides Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 131 (1918) 
Centaurium cymosum (Webb) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916) 
Erythraea linariifolia var. cymosa Webb, Iter Hisp. 28 (1838) 
Centaurium linariifolium subsp. barrelieri (Dufour) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 
125 (1980) 
Centaurium majus sensu Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 320 (1916), p. p., 
non (Hoffmanns. & Link) Ronniger 
Centaurium quadrifolium f. rigualii (Esteve) Ehr. Bayer & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 
49: 64 (1991) 
Centaurium quadrifolium var. barrelieri (Dufour) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 116 
(1996) 
Centaurium rigualii Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 182 (1965) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 
1-3 dm; IV-IX; Común, frecuente. 
 
Bicorp, Cueva de la Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030826. barranco 
Cazunta, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003, 030817; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746399, 992 m, 12-06-2003, 031558, 031557, La 
Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 750 m, 29-05-2003, 
031002, 031001, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ785405, 910 
m, 18-07-2002, 020051. 
 
Enguera, Los Altos, 30SXJ9115, 700 m, 29-07-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
37853. 
 
Cofrentes, próximo al salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 460 m, 5-05-2009, J. F. Mota, P. 
Ferrer & F. J. Pérez-García, HUAL 20972. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60970. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67124, ex VAB 
900397; Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98553, ex VAB 962803; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 
30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98608, ex VAB 962858; Tous, río 
Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-1994, J. Riera, 2619, VAL 
38856. 
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Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Fuente Cañada Mayor, 30SXJ7616, 1-
07-2013, M. Piera & P. P. Ferrer; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 
17-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de 
la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 
438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora 
y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 11: 1780. Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-
1996; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. 
Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997; 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, G. Mateo, 5-06-1996; Tous, 
30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-02-1997.  
Planta citada por VICIOSO (1915: 93) para la Dehesa de la Umbría de Bicorp 
con el nombre de Erythraea barrelieri Duf. [sic]. Posteriormente, también VICIOSO 
(1916: 143) la indica para el Caroche con el nombre de C. cymosum (Webb.) Pau 
incluyendo como sinónimo Erythraea centaurium var. cymosa Webb., Iter Hisp. [sic]. 
También, BOLÒS & VIGO (1996: 116) indican su presencia en la comarca de La Canal 
de Navarrés. Morfológicamente, se diferencia de la subsp. linariifolium (Lam.) G. 
López, por ser una hierba anual o bienal, con una única roseta basal muy desarrollada y 
fértil, con hojas basales de longitud 5-20 veces la anchura, estilo (5)6-10 mm, de 3/5 a 
algo más de la longitud del ovario y con el tubo corolino largamente estrechado por 
encima del ovario, mientras que la subsp. linariifolium es una planta perenne, con varias 
rosetas basales fértiles o estériles, hojas basales de longitud 3-9 veces la anchura, estilo 
(3,5)4-7 mm, de 2/5-3/4 de la longitud del ovario y con tubo de la corola cortamente 
estrechado por encima del ovario (DÍAZ LIFANRE, 2011: 66-70). 
subsp. linariifolium (Lam.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984) 
Gentiana linariifolia Lam., Encycl. 2: 641 (1788) [basión.] 
Centaurium cymosum var. pulverulentum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 1: 56 
(1922) 
Erythraea linariifolia (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805) 
Centaurium linariifolium (Lam.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 935 (1893) 
Centaurium quadrifolium var. linariifolium (Lam.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 
(1984) 
Centaurium quadrifolium var. pulverulentum (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 
(1984) 
Erythraea turolensis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 139 (1894), nom. inval. 
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Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; V-
VIII; Abundancia media. 
 
Bicorp, Rio Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031008. 
 
Ayora, Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 122945, ex 
VF 9601; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 122943, ex 
VF 9602; Cofrentes, embalse de Cofrentes, río Cabriel-Júcar, 7-06-1980, A. Trenor, 
VAL 122939, ex VF 10901; Jalance, 20-05-1979, J. B. Peris, VAL 122944, ex VF 
9647; Jalance, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 122946, ex VF 9600. 
 
 Desde el punto de vista de su distribución por el territorio y áreas limítrofes más 
próximas, esta planta fue citada para el Valle de Ayora-Cofrentes por PERIS (1983: 
248). Recientemente, GÓMEZ (2009: 270) indica la presencia de la subsp. quadrifolium 
en Casas de Ves, Camino hacia el Hontanar, 30SXJ5150, 580 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1348). Tradicionalmente, en la literatura botánica se han venido utilizando los binomios 
para denominar C. quadrifolium, por un lado C. triphyllum (W. L. E. Schmidt) Melderis 
y por otro C. gypsicola (Boiss. & Reut.) Ronninger. Sin embargo, existe un epíteto 
linneano que tiene prioridad (LÓPEZ GONZÁLEZ & JARVIS, 1984: 342-343), 
incluido en el género Gentiana; G. quadrifolia L., cuyo material tipo, Herb. Linn. No. 
494.3 (LINN), tiene anotada por Linneo una «A» (Alströemer), probablemente la única 
muestra que contiene el pliego fue herborizada por Clas Alströemer (n. 1736-1794) 
durante su estancia en Madrid en 1760–1761, y se trata de una forma con hojas 
dispuestas en verticilos de a 4 que puede ser incluida dentro de la planta que se ha 
denominado habitualmente C. triphyllum. Por nuestra parte, consideramos C. 
quadrifolium s. str. como una especie con entidad propia y diferente de las demás 
especies de Centaurium bienales o perennizantes que habitan en la Península Ibérica, 
siguiendo en este trabajo el criterio de subordinación con rango subespecífico dentro C. 
quadrifolium, diferenciando la subsp. linariifolium (Lam.) G. López de la subsp. 
barrelieri (Dufour) G. López. Morfológicamente, C. quadrifolium s. str. destaca por su 
floración tardía, desde finales de julio pero preferentemente agosto e incluso primeros 
de septiembre, y por su especialización ecológica, colonizadora de eflorescencias en 
ambientes yesíferos.  
 
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. 
Wien ser. 2, 5: 97 (1907) 
 
Erythraea tenuiflora Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 354, tab. 67 (1813-1820) [basión.] 
Erythraea acutiflora Schott in Isis (Oken) 2(5): 821 (1818) 
Erythraea hermannii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 40 (1930) 
Erythraea latifolia var. pseudolinariifolia Rouy, Excurs. Bot. Espagne (1883) 
Erythraea latifolia Sm., Engl. Fl. 1: 321 (1824) 
Erythraea latifolia var. tenuiflora (Hoffmanns. & Link) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 
661 (1870) 
Centaurium latifolium (Sm.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1905: 48 (1905) 
Centaurium pulchellum subsp. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. 
Maroc 3: 576 (1934) 
Centaurium pulchellum var. hermannii (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 89 
(1983) 
Centaurium pulchellum var. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 106 
(1913) 
Erythraea ramosissima var. latifolia (Sm.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 13 (1855) 
Erythraea ramosissima var. pseudolinariifolia (Rouy) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 574 (1939) 
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Erythraea ramosissima var. tenuiflora (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 574 (1939) 
Erythraea tenuiflora var. pseudolinariifolia (Rouy) Rouy, Fl. France 10: 242 (1908) 
Centaurium tenuiflorum subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 94 
(1970) 
Centaurium tenuiflorum var. acutiflorum (Schott) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 94 
(1970) 
Centaurium tenuiflorum var. hermannii (Sennen) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 94 
(1970) 
Centaurium tenuiflorum var. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch  
Centaurium pulchellum sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 344 
(1987), non (Sw.) Druce 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-IX; Rara. 
 
Esta especie fue citada por VICIOSO (1915: 93) con el nombre de Erythraea 
tenuiflora Hoff. et Lk. [sic] para los sitios húmedos del término de Bicorp. También, 
MOLINA et al. (2008: 525-526) indican su presencia en el término de Cofrentes. Es 
propia de pastizales temporalmente húmedos e inundados, depresiones, taludes y bordes 
de cultivo, sobre substratos preferentemente básicos, y también, en ocasiones salobres. 
 
Schenkia Griseb. 
 
Schenkia spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004) 
 
Gentiana spicata L., Sp. Pl.: 230 (1753) [basión.] 
Erythraea spicata (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805) 
Centaurium spicatum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907) 
Centaurium spicatum var. brachyanthum R. Fern. in Anuário Soc. Brot. 31: 25 (1965) 
Centaurium spicatum var. condensatum R. Fern. in Anuário Soc. Brot. 31: 26 (1965) 
Libadion spiciferum Bubani, Fl. Pyren. 1: 542 (1897) 
 
Saladares; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; VI-IX; Rara. 
 
 Planta citada por FIGUEROLA (1983: 148) y por PERIS (1983: 248) para los 
alrededores de la localidad de Jalance, 30SXJ64, cita validada por el BDBGV. No 
hemos podido localizar material testigo de estas dos citas en ninguno de los herbarios 
consultados. Estudios moleculares recientes señalan que el género Centaurium Hill es 
parafilético (MANSION & STRUWE, 2004: 951-977), proponiendo en consecuencia la 
separación de los géneros Zeltnera G. Mans., Gyrandra Griseb. y Schenkia, donde 
quedaría circunscrita ahora Centaurium spicatum (L.) Fritsch ex Janch. (MANSION, 
2004: 726).  
 
Geraniaceae 
 
Erodium L’Hér. 
 
Erodium chium (L.) Willd. Phytographia 1: 10 (1795) 
 
Geranium chium L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1143 (1759) [basión.] 
 
  var. chium 
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 Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito essc.; 1-4 dm; III-V; Abundancia 
media. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, rambla 
Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Habita en comunidades ruderales, campos de cultivo y sus ribazos, barbechos, 
márgenes de caminos, taludes y terrenos removidos. Se ha reconocido 
(GUITTONNEAU, 1972: 80; BOLÒS & VIGO, 1990: 305) la var. murcicum (Cav.) 
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 139 (1878) [≡ Geranium murcicum Cav., Diss. 5: 272, lámina 
CXXVI, fig. 1 (inter 23 et 26-VII-1788), basión.; ≡ E. murcicum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 
3(1): 636 (1800); ≡ E. chium var. murcicum (Cav.) Rouy in Willk., Suppl. Prodr. Fl. 
Hisp.: 266 (1893); = E. littoreum Léman in Lam. & DC., Fl. Fr. 4: 843 (1805); = E. 
chium subsp. littoreum (Léman) Ball, Jour. Linn. Soc. London (Bot.) 16: 387 (1878)], 
diferenciada de la típica por presentar hojas superiores tripartidas o trisectas, nectarios 
verdes y estigmas amarillos, mientras que la var. chium presenta hojas trilobadas, 
nectarios marrones y estigmas rosáceos (WEBB & CHATER, 1968: 200). La planta de 
Cavanilles se distribuye preferentemente por territorios próximos al litoral, desde el 
sureste de España hasta el sur de Francia, también presente en las Islas Baleares y 
Córcega. Habita en comunidades ruderales, campos de cultivo y sus ribazos, barbechos, 
márgenes de caminos, taludes y terrenos removidos. El propio CAVANILLES (1788: 
272) indica que se trata de una especie próxima a G. chium L., y así ha sido 
tradicionalmente reconocida su independencia a lo largo del tiempo, a pesar de no estar 
del todo clara su separación o clasificación dentro de la especie linneana. 
 
Respecto al material tipo de G. murcicum, el pliego MA 71732! fue considerado 
en una etiqueta de revisión de C. Vicioso, sin fecha, como el “Typus”, pero este pliego 
creemos que no debe de ser considerado el tipo del nombre cavanillesiano. El pliego 
conserva un ejemplar en fruto y restos de flores, recortes de la lámina y descripción 
original, lleva también una etiqueta manuscrita con letra de Cavanilles, a tinta, donde se 
lee “Geranium murcicum // in Saguntini montis radice”. La indicación locotípica de esta 
planta es la siguiente: “Habitat in Hispania prope Murciam. V. S. communicatum a D. 
Barnades”, por lo que la etiqueta original de Cavanilles hace pensar que no debe de 
considerarse tipo. En este sentido, FERRER (2012: 9-11) designa como lectótipo de este 
nombre cavanillesiano el icono publicado por CAVANILLES (1788: 272, tab. 126, fig. 
1). 
 
Erodium ciconium (L.) L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. (W. Aiton) 2: 415 (1789) 
 
Geranium ciconium L., Cent. Pl. I: 21 (1755) [basión.] 
Geranium ciconium L., Syst. Nat. 2: 1143 et Amoenit. Acad. 4: 282 (1789) 
Geranium viscosum Mill., Dict. 3: 448 (1768) 
Erodium viscosum (Mill.) Steud., Nom. Bot.: 315 (1821) 
Erodium sennenii Bianor, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 17: 135 (1917) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 2-7 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Alfilerera. Alfileres de pastor. 
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Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 042102; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-2003, 
030945, 030944, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 515 m, 23-04-2005, 050136. 
 
Ayora, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 125026, ex VF 9182; Ayora, 30SXJ62, 24-03-
1990, I. Mateu & col., VAL 67081, ex VAB 900355; Jarafuel, alrededores, huertas, 
30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98518, ex VAB 962768; Jarafuel, 
5-1981, J. B. Peris, VAL 125022, ex VF 9704. 
 
Crece en herbazales subnitrófilos, cunetas, ribazos, cultivos y lugares ruderales. 
Especie de amplia distribución, desde el centro de Asia hasta la región Macaronesia. En 
la Comunidad Valenciana resulta una especie bastante frecuente en las comarcas 
interiores, sobre todo en áreas montañosas, frescas y no muy secas. Para la zona de 
estudio, PERIS (1983: tab. 27) señala su presencia en los términos de Ayora, Jarafuel y 
Teresa de Cofrentes, y PIERA (2006: 16) de forma general para el Valle de Ayora-
Cofrentes, indicando que esta planta se utiliza para hacer arroz de hierbas cuando se 
recolecta tierna, sin flores ni frutos, ya que cuando están granadas dan guisos de un 
sabor acre desagradable. 
 
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789) 
 
Geranium cicutarium L., Sp. Pl.: 680 (1753) [basión.] 
Geranium cicutarium var. pimpinellifolium (Wither.) DC., Prodr. 1: 646 (1824) 
Erodium aethiopicum auct., non (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 
(1911) 
Geranium chaerophyllum Cav., Diss. 4: 226, tab. 95, fig. 1 (1787) 
Erodium chaerophyllum (Cav.) Steud., Nom. Bot.: 314 (1821), non (Cav.) Cossos, Notes Crit. 2: 32 
(1849) 
Geranium pimpinellifolium Wither., Bot. Arrang. Brit. Pl., ed. 2, 2: 724 (1787) 
Erodium pimpinellifolium (Wither.) Sibthorp., Fl. Oxon.: 211 (1794) 
Erodium cicutarium subsp. bipinnatum auct., non (Cav.) Tourlet 
Erodium cicutarium var. praecox auct., non (Cav.) DC. 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-6 dm; III-VII; 
Muy abundante. Alfilerera. Pico de cigüeña. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040110, 040108, 040109, 040107; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 
867 m, 29-04-2004, 040312, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030405, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del 
Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040325, La Muela de Cortes de Pallás, 
Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 041078, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ800429, 766 m, 18-03-2004, 041404; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030253, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-
2004, 041253; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ804288, 1066 m, 12-04-2005, 
050021, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030095.  
 
Cortes de Pallás, 4-1982, A. Regueiro, MA 415605. 
 
Ayora, 30SXJ62, 24-03-1990, I. Mateu & col., VAL 67077, ex VAB 900351; Ayora, La 
Hunde, Sierra Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 125051, ex VF 9354; Jalance, 
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11-04-1980, J. B. Peris, VAL 125054, ex VF 9355; Jarafuel, Sierra del Boquerón, 4-04-
1980, J. B. Peris, VAL 125050, ex VF 9210. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9526, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, 
E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta presente en campos de cultivo, herbazales de ribazos y márgenes de 
caminos. Resulta una especie muy polimorfa en su hábito, división del limbo foliar y 
pubescencia calicinal, razón por la que se han descrito algunas formas de discutida 
validez taxonómica (GUITTONNEAU, 1972: 109). Pueden ser, desde hierbas muy 
pequeñas, acaules, con hojas arrosetadas o caulescentes con formas erectas, hasta 
procumbentes. El limbo varía desde pinnatisecta a bipinnatisecta, con folíolos 
pinnatífidos a pinnatisectos. El cáliz puede presentar indumento glandular, no glandular 
o ambos tipos de tricomas. Fue denunciada por VICIOSO (1916: 138) como presente en 
los terrenos incultos de El Burriquet de Bicorp. En 1982, A. Regueiro herboriza esta 
planta en Cortes de Pallás, testigo actualmente depositado en MA 415605, un año más 
tarde, ALCOBER (1983) señala varias localidades para esta especie en la zona de 
estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 
30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Enguera (tab. 8, inv. 2, 
30SXJ9513), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) 
y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). También, PIERA (2006: 16-17) indica su presencia 
en el Valle de Ayora-Cofrentes y al igual que E. ciconium (L.) L’Hér. se emplea para 
hacer arroces de hierbas. 
 
Erodium malacoides (L.) L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789) 
 
Geranium malacoides L., Sp. Pl.: 680 (1753) [basión.] 
 
  var. malacoides 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 1-5 dm; 
II-VI; Común, frecuente. Alfilerera. 
 
Cortes de Pallás, salida del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 041376, 
041375; Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030768, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042093. 
 
Bicorp, in ruderatis et siccis, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 71867. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50727, 
ex VAB 841847. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz. 
 
Planta frecuente en herbazales subnitrófilos, bordes de caminos y carreteras, 
taludes, hábitats arvenses y ruderales. Indicada para los terrenos incultos de El Burriquet 
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de Bicorp por VICIOSO (1916: 138). ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) la indica para el 
término de Cortes de Pallás 30SXJ7846. También, PIERA (2006: 16-17) señala su 
presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Desde el punto de vista taxonómico, 
GUITTONNEAU (1972: 84-85) inlcuye las poblaciones ibéricas en la subespecie tipo, 
dentro de la que reconoce dos variedades en función del tamaño del rostro y el número 
de vueltas de la arista del fruto. En la zona de estudio todas las poblaciones pertenecen a 
la variedad tipo, diferenciada de la var. althaeoides (Jord.) Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897) 
[≡ Erodium althaeoides Jord., Pugill. Pl. Nov.: 41 (1852), basión.; = E. subtrilobum 
Jord., Pugill. Pl. Nov.: 42 (1852); = E. floribundum Batt., Bull. Soc. Bot. France 30: 265 
(1883)] por mostrar el rostro de los frutos de 25-28 mm de tamaño y aristas con 6-7 
vueltas, frente a un tamaño del rostro de 20-24 mm y 4-5 vueltas de arista de la var. 
althaeoides. 
 
Erodium moschatum (L.) L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)  
 
Geranium moschatum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1143 (1759) [basión.] 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 2-6 dm; III-VI; 
Abundancia media. Almizclera. 
 
Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96237, ex 
VAB 960485. 
 
 Habita en herbazales subnitrófilos instalados en cunetas y márgenes de caminos, 
ribazos y campos de cultivo y en barbecho. Se caracteriza por ser una planta muy 
glandulosa, hojas pinnatisectas, con folíolos levemente dentados, mericarpos con fóveas 
y surcos con glándulas en su interior, sépalos cortamente mucronados, filamentos 
estaminales bidentados, pubescentes y brácteas libres. Para la zona de estudio resulta 
una planta bastante rara. De manera general, morfológicamente es una especie poco 
variable, aunque no es raro observar ecomorfotipos en función de las condiciones 
ambientales bajo las que se desarrollan las plantas. 
 
Erodium primulaceum Welw. ex Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1855, Linnaea 28: 
359 (1856) 
 
Erodium cicutarium var. primulaceum Lange, Index Seminum [Copenhagen] 1855: 24 (1856) 
Erodium cicutarium subsp. primulaceum (Lange) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 14: 135 
(1923) 
Erodium cicutarium var. maculatum (Salzm.) Ball, Journ. Linn. Soc. 16: 385 (1878), nomen nudum 
Erodium praecox var. jahandiezii Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 20: 18 (1929) 
Erodium primulaceum (Welw.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 536 (1880), excl. var. β p. p. 
Erodium maculatum Salz. in Presl, Bot. Bemerk.: 26 (1844), nomen nudum, non E. atomarium Del. ex 
Godr., Fl. Juv.: 15 (1853) 
Erodium praecox auct. p. p., non (Cav.) Willd. 
 
Pastizales umbrosos; Mediterránea W; Terófito rosulado; 5-20 cm; III-V; Muy rara; V. 
 
Enguera, hacia Casas de Benalí, El Ojarlo, 30SXJ8817, 725 m, 8-03-2008, C. Fabregat 
& A. Pedrós, VAL 186963. 
 
Esta especie fue citada para la zona de estudio y como novedad para la flora 
valenciana por FABREGAT & LÓPEZ UDIAS (2008: 3-4), citándola de Enguera hacia 
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Casas de Benalí, en el paraje conocido como El Ojarlo, en pastizales subnitrófilos en 
claros de coscojar y suelo arcilloso. Se trata de una especie que se distribuye 
fundamentalmente por el sur de la Península Ibérica y norte de Marruecos 
(GUITTONNEAU, 1972: 108). En España resulta común en Andalucía Occidental 
(DEVESA, 1987: 282), presentando núcleos dispersos por el sur de Castilla–La Mancha 
(MARTÍN BLANCO & CARRASCO, 1997: 147; 1998: 189; VALDÉS-FRANZI et al., 
2001: 107). Existe además una cita de PAU (1897: 198) para las cercanías de Madrid, y 
una recolección en Burgos (WILLKOMM & LANGE, 1878: 536). La presencia de esta 
especie en Valencia supone una significativa ampliación hacia el este de su área 
peninsular, pues según GUITTONNEAU (1972: 108), la Sierra de Segura constituiría 
uno de sus límites orientales. 
 
La especie resulta bien caracterizada frente a otros congéneres de la sect. 
Cicutaria, principalmente por sus flores zigomorfas, con los pétalos obovados y 
marcadamente desiguales, los dos superiores menores y maculados en la base, y por 
tener aristas sin fibras en las 2-3 primeras espiras (DEVESA, 1987: 282). Además, 
según GUITTONNEAU (1972: 108), E. primulaceum es una especie genéticamente 
aislada de las especies vecinas: E. praecox Willd., Sp. Pl., ed. 4, [Willdenow] 3(1): 631 
(1800), E. cicutarium (L.) L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789), E. aethiopicum 
(Lam.) Brumhard & Thell., Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg 38: 352 (1912), E. 
stellatum Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1838) 6. cf. Linnaea, xiii (1839) Litt: 104, etc. 
En esta población, los ejemplares crecen sobre suelo arcilloso, en claros de coscojar, en 
compañía de Calendula arvensis L., Filago pyramidata L., Muscari neglectum Guss., 
Romulea columnae Sebast. & Mauri, etc.  
 
Erodium pulverulentum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3(1): 632 (1800) 
 
Geranium pulverulentum Cav., Diss. 5: 272 (1788) [basión.] 
Erodium cavanillesii Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins.: 11 (1852)  
Erodium laciniatum var. pulverulentum Boiss., Fl. Orient. 1: 893 (1867)  
Erodium laciniatum pulverulentum (Cav.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie 1: 126 (1888) 
Erodium pulverulentum var. hispanicum DC., Prodr. 1: 646 (1824)  
 
Herbazales subnitrófilos. Arenales int.; Mediterránea S; Hemicriptófito bienal; 1-3 dm; 
III-VI; Rara. 
 
Jalance, río Júcar, 12-04-1979, J. B. Peris, VAL 125061, ex VF 9705. 
 
 Habita en terrenos margosos o arenosos, a veces yesosos, de ordinario más o 
menos nitrificados, en áreas poco elevadas y principalmente próximas al litoral. En el 
territorio valenciano se presenta solamante en la mitad meridional, siendo más 
abundante en las comarcas más secas y cálidas de la provincia de Alicante. Esta planta 
fue citada por CAVANILLES (1793: 21) como presente en los términos de Cortes de 
Pallás y Sumacárcel (COLMEIRO, 1885: 570). Asimismo, fue indicada por PORTA & 
RIGO (1892: 17) como E. cavanillesii Willk. en el monte Mugrón con número de 
exsiccata 691, en ambientes umbrosos rupícolas, cita recogida también por 
WILLKOMM (1893: 266). Según el criterio taxonómico de GUITTONNEAU (1972: 
81), aunque resulta una planta próxima a E. laciniatum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3: 633 
(1800) [≡ Geranium laciniatum Cav., Diss. 4: 228 (1787), basión.] debe ser considerada 
autónoma e independiente a nivel específico, ya que ambas presentan diferencias 
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morfológicas y un comportamiento ecológico diferente, resultando la E. pulverulentum 
una planta más adaptada a condiciones de mayor aridez. 
 
Erodium sanguischristi Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 72: 12 (1926)  
 
Matorrales. Pastizales secos litorales; Iberolevantina; Terófito escaposo; 3-15 cm; II-V; 
Rara; A, Cs.  
 
Tous, pr. El Poblet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3085, VAL 38725. 
 
BDBGV: Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, 
J. Riera Vicent. 
 
 Endemismo iberolevantino, ampliamente distribuido por el este y sureste de la 
Península Ibérica, desde el sur de Cataluña hasta Andalucía oriental. Habita en 
pastizales anuales sobre suelos algo pedregosos y esqueléticos. Planta muy rara en el 
territorio, solo conocemos la cita indicada para el término de Tous. Morfológicamente 
puede ser reconocida por sus hojas con lóbulos obtusos, las inferiores 1-3 cm, sépalos 2-
4 mm, pétalos rojizos, emarginados, que contactan y llegan a solaparse en su base, y 
frutos con pico de 5-20 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 206). 
 
Erodium saxatile Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904) 
 
Geranium petraeum cicutae folio radice crassa Tourn.  
Erodium foetidum subsp. valentinum (Lange) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat 38: 81 
(1974) 
Erodium petraeum subsp. valentinum (Lange) Webb & Chater in Feddes Repert. 74: 17 (1967) 
Erodium petraeum var. valentinum Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 533 (1880) 
Erodium valentinum (Lange) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 197 (1982) 
Geranium saxatile auct., non Cav., nom. nud. 
 
Roquedos calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/pulviniforme; 5-30 
cm; IV-VI; Rara; A, V. Geranio de roca. Gerani de roca. 
 
Existe una referencia para esta especie publicada por RIVAS GODAY & 
BORJA (1961: 142) como Erodium petraeum Willd. subsp. valentinum (B. et R.) [sic] 
para la Sierra de Ayora, como especie característica de la alianza fitosociológica 
Jasionion foliosae (F. Q.) O. Bolòs 1957 [sic]. Aclarar que PAU (1905a: 41) incluye la 
cita de CAVANILLES (1797: 153) de “geranio saxâtile o “geranio saxatîl” para la 
Peña Horadada, pero esta referencia se atribuye a la Penya Foradada en la Vall de 
Gallinera, comarca de la Marina Alta y no a la Cueva Horadada de la Sierra de Ayora. 
Esta especie se encuentra distribuida en la mayoría de las sierras alcoyano-diánicas y 
algunas de las ayorano-villenenses, sobre todo en los pisos meso y supramediterráneo, 
aunque es posible también encontrarla en el termomediterráneo en algunos puntos 
alicantinos (SERRA, 2007: 573-574). Es un elemento propio de suelos rocosos y zonas 
venteadas, aunque a veces puede encontrarse en comunidades estrictamente rupícolas 
(GUITTONNEAU & MONTSERRAT, 1988: 591). No se ha podido corroborar la 
presencia de esta especie dentro de los límites estrictos que definen la zona de estudio, 
aunque creemos probable la existencia de poblaciones en algunos enclaves inaccesibles 
en la Sierra del Caroche. 
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Geranium L. 
 
Geranium columbinum L., Sp. Pl.: 682 (1753)  
 
Geranium columbinum var. mariolense Rigual, Fl. Alicante: 311 (1972), nom. inval. 
 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; 
Rara. Pie de paloma. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3393, VAL 37727. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 20-05-2011, J. X. Soler, M. 
Piera & O. Alonso. 
 
 Habita pastos terofíticos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, 
bosques de ribera, encinares y pinares. Esta especie resulta muy próxima a G. dissectum 
L., ambas presentan un tipo de hoja muy similar (YEO, 2005: 117), lo que conduce muy 
frecuentemente a errores de identificación, aunque G. colombinum vive en ambientes 
completamente diferentes, lugares pedregosos sobre todo de montaña, mientras que G. 
dissectum es más común en herbazales subnitrófilos y ambientes ruderales. Fue citada 
por PERIS (1983: 302) para las vecinas sierras del Boquerón y Palomera. Según 
MATEO & CRESPO (2009: 207) se trata de una especie bastante rara para flora 
valenciana. 
 
Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755) 
 
Geranium dissectum var. albidum Kuntze, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 10: 176 (1887) 
Geranium dissectum f. albiflorum R. Fern., Bol. Soc. Brot. ser. 2, 22: 69 (1948) 
Geranium dissectum [1] album (Kuntze) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 44 (1913) 
Geranium dissectum [C] baumgartenianum Schur ex Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
7(1): 44 (1913) 
Geranium dissectum var. byzantinum Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 123 (1843)  
Geranium dissectum [b] byzantinum (Griseb.) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 44 
(1913) 
Geranium dissectum f. byzantinum (Griseb.) Borza, Consp. Fl. Roman. 2: 174 (1949) 
Geranium dissectum f. erectum Patze ex Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1682 (1924) 
Geranium dissectum var. furcatum Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 138 (1866) 
Geranium dissectum [B] furcatum (Schur) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 44 
(1913) 
Geranium dissectum f. furcatum (Schur) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1682 (1924) 
Geranium dissectum var. glutinosum N. Terracc., Nuov. Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 14: 138 (1907) 
Geranium dissectum [III] glutinosum (N. Terracc.) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 
44 (1913) 
Geranium dissectum var. minimum Picard, Mém. Soc. Agric. Boulogne-sur-Mer 1: 122 (1837) 
Geranium dissectum var. palmatum Picard, Mém. Soc. Agric. Boulogne-sur-Mer 1: 122 (1837) 
Geranium dissectum var. pumilum Peterm., Fl. Lips. Excurs.: 512 (1838) 
Geranium dissectum var. roseum Kuntze, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 10: 176 (1887) 
Geranium dissectum [1] roseum (Kuntze) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 44 (1913) 
Geranium dissectum f. roseum (Kuntze) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1682 (1924) 
Geranium dissectum var. subintegrilobatum Godet, Fl. Jura: 128 (1852) 
Geranium dissectum f. subintegrilobatum (Godet) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1682 (1924) 
Geranium dissectum var. purpureum Kuntze, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 10: 176 (1887) 
Geranium dissectum [1] purpureum (Kuntze) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 44 
(1913)  
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Geraniu dissectum f. purpureum (Kuntze) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1682 (1924) 
Geranium dissectum var. villosum N. Terracc., Nuov. Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 14: 138 (1907) 
Geranium dissectum [II] villosum (N. Terracc.) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 7(1): 44 
(1913) 
Geranium laxum Hanks ex Hanks & Small in Underw. & Britton (eds.), N. Amer. Fl. 25(1): 9 (1907) 
Geranium pusillum var. malviflorum Baumg. ex Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 138 (1866) 
Geranium pusillum auct., non Burm. fil. 
 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030573; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040066, 040065. 
 
Jalance, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 125984, ex VF 8748; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3393, VAL 37727. 
 
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Planta anual frecuente en herbazales húmedos y proximidades en ríos y arroyos, 
pastos terofíticos, taludes, bordes de caminos, zonas ruderales, cultivos e incluso en 
encinares. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 272) para el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2295). Según los datos publicados por AEDO et al. 
(2005) los caracteres cuantitativos de mayor valor para diferenciar G. dissectum son sus 
hojas profundamente divididas, sus cortos y estrechos pétalos y sus cortos filamentos 
estaminales. 
 
Geranium lucidum L., Sp. Pl.: 682 (1753)  
 
Geranium robertianum subsp. purpureum auct., non (Vill.) Nyman 
 
Herbazales umbrosos; Mediterránea-Euro-Siberiana; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040372, 040373. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18629. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
 Planta propia de pastos terofíticos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, 
repisas de roquedos, pinares y encinares. Se distribuye por Europa, noroeste de África, 
suroeste y centro de Asia. Se puede diferenciar del resto de sus congéneres con 
presencia en el territorio valenciano por sus hojas redondeadas, divididas hasta cerca de 
la mitad del limbo, la presencia en los pétalos de uña alargada, tanto o más que el propio 
limbo y los cálices completamente glabros. 
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 Geranium molle L., Sp. Pl.: 682 (1753) 
 
Geranium pusillum var. nanum (Coss.) Rigual, in sched. 
Geranium pusillum auct., non Burm. fil. 
 
Herbazales nitrófilos umbrosos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; 
Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 
m, 15-05-2003, 030364, pr. Otonel, 30S30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050066, 
ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de Cavanilles", 
30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050109; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-
2003, 030470, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 
17-05-2002, 020482; Quesa, Las Cuevas, Casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-
05-2003, 030318, 030218, 030319, 030317, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 
22-04-2004, 042125, 042126. 
 
De Macastre a Cortes de Pallás, G. Mateo, R. Figuerola, 9-04-1984, MA 323871. 
 
Ayora, La Hunde, 27-04-1980, J. B. Peris, VAL 125998, ex VF 14168; Cortes de 
Pallás, a Macastre, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50737, 
ex VAB 841857; Jalance, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 132872, ex VF 8749. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 4-04-1984, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en pastos terofíticos, taludes, bordes de camino y zonas ruderales en 
general, común en campos de cultivo y repisas de roquedos algo nitrificados por el paso 
del ganado. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 24)] para los alrededores del Castillo de 
Jalance. Esta especie es próxima a G. pusillum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1144 (1759) 
aunque las plantas resultan más brillantes y carnosas, con la presencia de sépalos con 
quillas profundas y costillas transversales. También ha sido comúnmente confundida 
con G. rotundifolium L., de la cual se distingue por sus pétalos emarginados, con 
mericarpo transversalmente rugoso y glabro y semillas lisas, mientras que en G. 
rotundifolium los pétalos son enteros, los mericarpos lisos y pelosos y las semillas 
netamente reticuladas (YEO, 2005: 66-67). 
 
Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 272 (1786) 
 
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 138 (1878) 
Geranium robertianum var. mediterraneum (Jord.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884) 
Geranium robertianum auct., non L. 
 
Herbazales umbrosos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; Común, 
frecuente. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041675, 041676, 041677; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
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1000 m, 17-05-2002, 020227, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 
031541, 031542; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030181. 
 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 8: 1058, como Geranium robertianum subsp. purpureum. Quesa, pr. Fuente del 
Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. 
Mateo.  
 
Terófito frecuente en el territorio estudiado en herbazales umbrosos, pastos 
terofíticos, zonas ruderales, baldíos, repisas de roquedos así como en claros de bosque y 
matorral. Esta especie resulta difícil de separar de G. robertianum L., si bien atendiendo 
al tamaño de los pétalos y el color de las anteras es relativamente fácil una posible 
identificación, aunque es recomendable realizarla en fresco ya que en seco estos 
caracteres se observan mal. En G. robertianum los alvéolos son poco marcados, 
mientras que en G. purpureum las crestas interalveolares están muy cercanas lo que 
confiere al mericarpo un aspecto cerebriforme, sin embargo en determinadas muestras 
hemos observado que se pueden encontrar mericarpos parecidos a los que presenta 
comúnmente G. robertianum. Por otro lado, esta especie muestra una gran variación 
morfológica (BOCHER, 1947; BAKER, 1956, 1957) dentro de la cual se han 
delimitado un elevado número de subespecies, formas y variedades (YEO, 2005: 177). 
 
Geranium robertianum L., Sp. Pl.: 681 (1753)  
 
Geranium robertianum var. alpinum Gaud. var. flore-albo Gaud. FI. Helvet. 4: 417(1829) 
Geranium robertianum var. crassicaule Rouy, FI. France 4: 95 (1897) 
Geranium robertianum subsp. eu-robertianum Briq. ex Knuth, Pfianzenr. 4: 129 (1912) 
Geranium robertianum var. genuinum Gren. et Godr., FI. France, 1: 306 (1848) 
Geranium robertianum var. genuinum Syme, Eng. Bot., ed. 3, 2, t. 305: 203 (1864) 
Geranium robertianum var. graniticarum Martr. Don., Florule du Tarn: 126 (1864) 
Geranium robertianum var. incisum St. Hil., FI. Bras. mer., 1: 82 (1825) 
Geranium robertianum var. leucanthemum Dum. var. laciniatum Beckh. ex Wilms. & Beckhaus, 
Jahresber. Westfal. Prov.-Ver.: 178 (1879) 
Geranium robertianum var. mosquense Ledeb., FI. Ross. 1: 474 (1842) 
Geranium robertianum var. trilobatum Takeda, Rep. Bot. Soc. & E. C. 4: 191 (1916) 
Geranium robertianum var. typicum Fiori & Paoletti, FI. anal. d'Italia (1896-1908) 
Geranium robertianum var. umbraticum Westerlund, Bot. Notis.: 14 (1904) 
 
Herbazales umbrosos; Subcosmopolita; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 2-6 
dm; IV-VII; Rara. Hierba de San Roberto. Herba de Sant Robert. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030539, 030540. 
 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 
30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
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BDBGV: Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. 
Güemes. 
Planta propia de pastos terofíticos, bordes de caminos, campos de cultivo y 
zonas ruderales en general, en ocasiones presente en claros de bosque y matorral. Al 
igual que ocurre con la cita de Cavanilles de Geranium saxatile Cav., la cita de 
CAVANILLES (1797: 153) de “geranio roberciano” para la Peña Horadada la recoge 
posteriormente PAU (1905a: 41), pero esta referencia no se atribuye a la Cueva 
Horadada de la Sierra de Ayor, sino a la Penya Foradada en la Vall de Gallinera de la 
comarca de la Marina Alta.  
Geranium rotundifolium L., Sp. Pl.: 683 (1753) 
Geranium pusillum auct., non Burm. fil. 
Geranium molle auct., non L. 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VII; Muy 
abundante. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020590; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020426; ibídem, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020497; Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 
27-05-2003, 030756. 
Jalance, río Júcar, 12-04-1979, J. B. Peris, VAL 126019, ex VF 8751; Jarafuel, barranco 
del Agua, Fuente Tobarro, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 126018, ex VF 8750; Jarafuel, 
Sierra Boquerón, 6-04-1980, J. B. Peris, VAL 126016, ex VF 8727. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Habita en zonas ruderalizas, campos de cultivo, bordes de caminos, pastos 
terofíticos en general y en ocasiones en claros de bosque y matorral. Creemos que a esta 
común especie en el territorio podría corresponder la cita de ALCOBER (1983: 230) de 
G. pusillum L. de la Canal de Navarrés. Por otra parte, en un principio los pliegos 
020590 y 020426 recolectados en el año 2002 en el enclave conocido como La Muela 
de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja fueron asignados a G. pusillum Burm. fil. Spec. 
Bot. Geran.: 27 (1759), taxon de óptimo eurosiberiano bastante escaso en la Península 
Ibérica, presente en los macizos montañosos del norte y algunas montañas con 
ambientes fríos y lluviosos (BOLÒS & VIGO, 1990: 294). Posteriormente, la 
recolección de más material dentro del municipio de Quesa, en concreto en el enclave 
conocido como El Estrecho durante la campaña de 2003 (teste-030756) nos ha 
permitido identificar estos especímenes asignándolos al taxon aquí tratado G. 
rotundifolium. 
Globulariaceae 
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Globularia L. 
 
Globularia alypum L., Sp. Pl.: 95 (1753) 
 
Globularia alypum var. pycnantha Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 23(278-80): 45 (1913) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Caméfito fruticoso; 3-8 dm; X-IV; Común, 
frecuente. Corona de fraile. Cebollana. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ805473, 496 m, 
19-04-2005, 050093, pr. Cuesta de Millares, 30SXJ818434, 805 m, 3-04-2003, 030052, 
030054, 030055, 030053, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ800428, 768 m, 18-03-
2004, 041397, 041398, 041396, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo 
acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050110; Millares, 
30SXJ901467, 317 m, 12-12-2003, 032219, 032220, 032221, 032222, 032223.  
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 12035. 
 
Bicorp, in collibus dumosis calcareisque, C. Vicioso, 10-1914, MA 115318. 
 
Enguera, Los Calderones, 30SYJ01, 800 m, 08021983, A. Aguilella, VAL 1079; 
Navarrés, 30SXJ93, 250 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 48177, ex 
VAB 821340; Jalance, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 126069, ex VF 8738, como 
Globularia alypum f. macrocephala. 
 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, 
ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, Las 
Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 
m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
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 ORCA 13: 2212. Bicorp, 30SXJ93, J. C. Moreno; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 
30SXJ82, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 3-12-2000; Dos 
Aguas, 30SXJ94, 500 m, J. Riera; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, 
G. Mateo, 4-03-2001; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, valle del Júcar, El 
Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-03-2001; Navarrés, 30SXJ93, 250 m, VAL, 10-
10-1982; Navarrés, 30SXJ93, BDBGV, 1914; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera; 
Quesa, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-
02-1997; Tous, 30SYJ03, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
 
Especie muy común en matorrales, claros de bosque y terrenos pedregosos, 
sobre suelos básicos. Esta especie fue citada por CAVANILLES (1797: 9) para la 
vecina Sierra Palomera de Ayora y montes de Enguera, indicaciones recogidas a su vez 
por WILLKOMM & LANGE (1870: 386) y COLMEIRO (1888: 463). VICIOSO 
(1915: 93) la indica para los matorrales de monte bajo de las sierras de Bicorp. 
Asimismo, fue citada por BORJA (1954: 528) para el término de Tous como elemento 
presente en la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
También, COSTA TENORIO et al. (1985: 399, Figura 1) publican un mapa con la 
distribución de esta especie en la Península Ibérica, donde aparece señalada su presencia 
en la zona de estudio, y concretamente BOLÒS & VIGO (1996: 524) la citan para el 
Valle de Ayora-Cofrentes. Morfológicamente, este taxon puede presentar cierta 
variabilidad en lo que a su inflorescencia se refiere, apareciendo en ocasiones en 
ambientes cálidos y secos plantas con cabezuelas más pequeñas de lo normal (PERIS, 
com. pers.). 
 
Globularia repens Lam., Fl. Franç. 2: 325 (1779) 
 
Globularia borjae (G. López) López Udias, Fabregat & Mateo in Flora Montiber. 16: 35 (2000) 
Globularia cordifolia subsp. repens (Lam.) Wettst. in Bull. Herb. Boissier 3: 285 (1895) 
Globularia cordifolia var. repens borjae (G. López) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, Fl. Man. Països 
Catalans: 1213 (1990) 
Globularia repens subsp. borjae G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 37(1): 97 (1980) 
Globularia nana Lam., Encycl. Meth. 2: 731 /1788), nom. superfl. 
Globularia mucronata Pau in sched. 
Globularia nana var. ciliata Pau in sched. 
 
Roquedos calizos; Mediterránea NW; Caméfito reptante; 5-25 cm; V-VI; Rara; Cs, V. 
Globularia menor. 
 
Carcelén, rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-2003, 031229. 
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98586, 
ex VAB 962836, como Globularia repens subsp. borjae; Ayora, pr. La Hunde, 
30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119293, como Globularia borjae; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2526, VAL 39248; Ayora, 
La Hunde, 30SXJ52, 1000 m, 6-1980, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, VAL 71571, 
ex VAB 904752. 
 
Dentro de G. repens, según LÓPEZ GONZÁLEZ (1980: 97), la subsp. borjae G. 
López in Anales Jard. Bot. Madrid 37(1): 97 (1980) representa la raza meridional de 
morfología intermedia entre las formas típicas de G. repens y G. meridionalis (Podp.) 
Schwarz. Muy próxima a la zona de estudio, COSTA & PERIS (1981: 352) citan la 
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presencia de esta subespecie para el Valle de Ayora-Cofrentes, localizada en el Monte 
Palomera XJ5426, el Circo de La Hunde XJ5430 y Lomas del Cuerno XJ5330, como 
una planta abundante en estas sierras del interior de la provincia de Valencia por encima 
de los 1000 m, formando parte de comunidades de Potentilletalia caulescentis [sic]. 
Como material testigo se aportan los pliegos VF 235, VF2354, VF 2355, VF 2356, que 
después de una búsqueda exhaustiva, consideramos que estos pliegos actualmente no se 
encuentran depositados en VAL siendo muy probable que hayan desaparecido a causa 
de la inundación que sufrió el herbario VF cuando se encontraba depositado en el 
Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia 
(PERIS, com. pers.).  
 
Por otro lado, según COSTA & PERIS (1981), a esta planta habría que referir 
las citas de CAVANILLES (1797: 9) para la Sierra Palomera y el Monte Meca 
recogidas por WILLKOMM & LANGE (1870: 385) y COLMEIRO (1888: 462) con el 
nombre de G. cordifolia L. var. nana Camb., y PAU (1905a: 25) como G. tridentata 
Cav. Posteriormente, PAU (1907: 93) publica una cita para la Sierra Palomera de esta 
especie con el nombre de G. nana. FIGUEROLA (1983: 174) incluye una cita de Rivas 
Goday de G. nudicaulis L. para la umbría de la Sierra Martés, comentando que esta 
especie no ha sido vista por el autor y que tal vez la cita del botánico madrileño 
corresponda a G. repens subsp. borjae. También, BOLÒS & VIGO (1996: 525-526) 
indican su presencia bajo G. cordifolia var. borjae (G. López) O. Bolòs, Vigo, Masalles 
& Ninot para el Valle de Ayora-Cofrentes. Esta especie ha sido incluida dentro del 
elenco de plantas de interés conservacionista de la microrreserva de El Moragete 
(ANÓNIMO, 2002) como Globularia repens subsp. borjae. La cita que reseñamos en 
Carcelén corresponde a una localidad que no está inscrita dentro del área de estudio de 
este trabajo, pero de situación cercana. 
 
Globularia vulgaris L., Sp. Pl.: 96 (1753) 
 
Globularia linnaei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 350 (1882) 
Globularia cambessedesii subsp. hispanica Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 141 (1893) 
Globularia vulgaris subsp. linnaei (Rouy) Wettst., Bull. Herb. Boissier, 3: 286 (1895), nom. inval.  
Globularia vulgaris var. major Willk.  
Globularia cordifolia auct., non L. 
Globularia cordifolia var. nana auct., non Cambess. 
Globularia spinosa auct., non L. 
 
 subsp. valentina (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 96: 1534 (1979) 
 
Globularia valentina Willk., Rech. Organ. Class. Globular.: 21, tab. 2 (1850) [basión.] 
Globularia vulgaris var. valentina (Willk.) Cámara, comb. inval. 
 
Roquedos. Matorrales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030588, 030587; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-
05-2002, 020494, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-
06-2003, 031353; Teresa de Cofrentes, ascenso al Caroche, 30SXJ789304, 952 m, 6-05-
2005, 050237; ibídem, 30SXJ783308, 937 m, 6-05-2005, 050210. 
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Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2669, VAL 38928; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18633; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98587, ex VAB 962837; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-
04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79153, ex VAB 923083; Ayora, La Hunde, Sierra 
Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 126097, ex VF 8739; Sierra Martés, Rivas, 
Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 126093, ex VF 1259; Ayora, hacia el 
Caroche, 30SXJ82, 1000 m, 1-05-1991, Cerdá Gonzalez, VAL 75649, ex VAB 913192; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2522, VAL 39244; Ayora, 
Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51298, 
ex VAB 842835; Ayora, La Hunde, Sierra de Ayora, 30SXJ52, 1000 m, 5-1979, J. 
Mansanet & G. Mateo, VAL 71568, ex VAB 904749; Cortes de Pallás, Muela, 
30SXJ73, 26-05-1986, Nebot, VAL 71570, ex VAB 904751; Teresa de Cofrentes, 
carretera a Caroche, 30SXJ73, 800 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 86399, ex VAB 
944225. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 
30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 
30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 
1000 m, 22-06-2010; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 13: 2214, como Globularia vulgaris subsp. vulgaris. Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ82, 1000 m, J. Riera; Ayora, hacia el Caroche, 30SXJ82, 1000 m, VAL, 1-05-
1991; Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo, 15-02-1997; Bicorp, 
pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ83, 880 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 650 m, G. Mateo, 3-12-2000; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Enguera, 
pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-05-2000; Jarafuel, hacia la Muela 
de Cortes de Pallás, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-06-1980; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ73, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 800 m, VAL, 10-04-1994; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
 
Habita en matorrales, claros de bosque y márgenes de caminos en zonas 
forestales preferentemente umbrosas, sobre suelos calcáreos. Fue citada por 
COLMEIRO (1888: 460) para el término de Ayora a partir de una cita previa de 
Cavanilles. BOLÒS et al. (2005: 783-784) incluyen bajo G. vulgaris subsp. vulgaris el 
nombre de G. valentina Willk. Asimismo, SALES & HEDGE (2001: 18) consideran 
sinónimo la propuesta de Willkomm, y adoptan un tratamiento específico para los 
táxones incluidos con rango subespecífico en la obra de los autores catalanes. Por 
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nuestra parte, creemos que el criterio de MATEO & CRESPO (2009: 207) se ajusta 
muy bien a lo que hemos observado en campo, presentando siempre los ejemplares en la 
zona de estudio un tamaño de las plantas mayor al tipo y con capítulos y hojas también 
de dimensiones considerablemente mayores. En otros casos, según indica SERRA 
(2007: 794), para el territorio alicantino parece que los caracteres diagnósticos se 
difuminan dentro de las poblaciones en función de la profundidad del suelo, humedad, 
sombra, etc., presentándose ambos extremos de variabilidad y formas intermedias 
conviviendo.  
 
Globularia × montiberica G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 97 (1980) 
 
[= Globularia repens Lam. × Globularia vulgaris L.] 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Caméfito reptante; 5-25 cm; V-VI; Rara; Cs, V. 
 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119292; 
ibídem, VAL 119288; Monte Palomera-La Hunde, 1100 m, 12-07-1980, J. B. Peris & 
A. Ibars, VAL 126087, ex VF 12101. 
 
Jarafuel, Fuente de las Doncellas, 30SXJ5634, 950 m, 18-02-2010. 
 
 Este híbrido fue citado como novedad para la provincia de Valencia por 
MATEO & MARÍN (1996: 27) tras ser herborizada el 11-06-1996 en la Sierra de 
Palomera de Ayora, 30SXJ5426, 1260 m, en escarpes calizos, VAL 98587 ex VAB 
962837. En VAL existe un pliego recolectado por J. B. Peris el 12-07-1980 con 
indicación geográfica “Monte de Palomera-La Hunde (Los Valles de Ayora)” in sched., 
VAL 126087 ex VF 12101 (PERIS, 1983: 305, tab. 14), y otros dos recolectados por G. 
Mateo el 10-06-2001 en Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, VAL 119292 y 
VAL 119288, indicando el recolector que posiblemente se trate de la hibridación entre 
G. borjae (G. López) López Udias, Fabregat & Mateo × G. vulgaris L. (MATEO, 
2001b: 6). 
 
Guttiferae (nom. alt.: Clusiaceae) 
 
Hypericum L. 
 
Hypericum caprifolium Boiss., Elench. Pl. Nov.: 26 (1838)  
 
Hypericum caprifolium var. albidulum Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 4: 423 (1944) 
Hypericum caprifolium var. oblongifolium Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 21(259): 108, 134 (1911) 
 
Pastizales húmedos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; V-VII; Rara; Cs, 
V.  
 
Bicorp, El Burriquet-Pico El Fraile, 30SXJ869285, 448 m, 29-07-2003, 032142, 
032144, 032143, 032145, 032146. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 05-1981, R. Figuerola, VAL 134549, ex VF 7638; Jarafuel, 
Fuente Tobarro, 9-08-1981, J. B. Peris, VAL 134552, ex VF 8768; Jarafuel, Fuente 
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Tobarro, 9-08-1981, J. B. Peris, VAL 134550, ex VF 8980; Jarafuel, Fuente Tobarro, 9-
08-1981, J. B. Peris, VAL 134551, ex VF 8798. 
 
Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 8: 1005, como Hypericum caprifolium subsp. caprifolium. Bicorp, pr. Fuente del 
Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 
500 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; Millares, 
30SXJ8848, 5-09-2009, S. Alba Villegas. 
 
Esta especie fue señalada por FIGUEROLA (1983: 180) entre Cofrentes y 
Cortes de Pallás, en la hoz del río Júcar, cita que posteriormente fue posicionada con 
mayor exactitud por FIGUEROLA (1984: 277) en Cortes de Pallás, 30SXJ74, VAL 
134549 ex VF 7638, indicando que se trata de una planta escasa pero constante en 
paredones calizos con escorrentías temporales de comunidades propias de Trachelio-
Adiantetum [sic] y juncales hidrófilos mediterráneos de Holoschoenetalia [sic]. PERIS 
(1983: 318) indica que se trata de una especie rara en las sierras de Boquerón y 
Palomera, indicando su presencia en Fuente la Vella [sic]. BOLÒS & VIGO (1990: 
247) la incluyen para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. Ha sido localizada de 
manera dispersa dentro del LIC, con buenas poblaciones en la cuenca del río Júcar 
(Figura 16.26). 
 
Hypericum ericoides L., Sp. Pl.: 785 (1753) 
 
 subsp. ericoides 
 
Coris lutea Bauh., Pinax: 280 (1623) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 5-30 cm; VI-
VIII; Abundancia media. Pinillo de oro. Cor de roca. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, pr. término municipal de Ayora, 30SXJ817268, 583 m, 
29-07-2003, 20032174, 032175, Bancales de Parras, pr. Burriquet Alto, 30SXJ842296, 
814 m, 8-07-2003, 032001, 032002, 20032003, El Burriquet-Pico El Fraile, 
30SXJ869285, 448 m, 29-07-2003, 032150, 032153, 032152, 032151. 
 
Jarafuel, rambla de Murell, J. Ruiz de la Torre, 22-06-1979, EMMA 2819. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60964. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 320526; Bicorp, in fissuris rupium calcareum, C. 
Vicioso, 7-1915, MA 77956; Bicorp, in fissuris rupium, C. Vicioso, 9-1914, MA 77954. 
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Ayora, Sierra de Palomera, 13-04-1984, S. L. Jury, F. J. Rumsey & M. J. Vagges, RNG. 
 
Ayora, Sierra de Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 6-1979, J. Mansanet, R. 
Currás & G. Mateo, VAL 71567, ex VAB 904748; Enguera, Sierra de Enguera, 
30SXJ81, 700 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 47993, ex VAB 821014; 
Sierra del Ave, 5-1981, R. Figuerola, VAL 126545, ex VF 4314. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, 
próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; 
Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, 
Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 
m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; 
Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-
06-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 8: 1004. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 
Cueva de La Araña, 30SXJ83, 500 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. 
Mateo; Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la 
Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Quesa, pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; 
Sumacárcel, hacia Tous, 30SYJ03, 130 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García 
Pausas. 
 
Habita como fisurícola en roquedos calizos, en lugares soleados y secos. Planta 
citada por CAVANILLES (1793: 20; 1797: 23) para Enguera y la rambla Seca entre 
Millares y Quesa respectivamente. Estas citas fueron posteriormente recogidas por 
COLMEIRO (1885: 538) y PAU (1905a: 43). Posteriormente, VICIOSO (1915: 91) 
indica su presencia en el término de Bicorp. Fue indicada asimismo por BORJA (1954: 
529) para el término de Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona, en los 
acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie característica de la variante 
Aspleniion glandulosi jasoniiosum glutinosae Riv. God. [sic] en un inventario de una 
subasociación propuesta por el autor valenciano denominada “Ass. Chaenorrhinum 
tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. 
Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Posteriormente, este inventario fue utilizado por 
RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5 y 6), indicando esta planta en la Cueva 
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Horadada y en el enclave citado del término de Tous. Algunos años más tarde, fue 
señalada en varios inventarios realizados en Bicorp (COSTA & PERIS, 1984: 98) y 
Cortes de Pallás, 30SXJ7845 (MATEO & FIGUEROLA, 1987b: 322). También, ha 
sido registrada por BOLÒS & VIGO (1990: 246) como integrante de la flora de la 
comarca de La Canal de Navarrés. Recientemente, ALONSO et al. (2013) han 
desarrollado un estudio sobre las relaciones taxonómicas entre esta especie y el resto de 
táxones de la sect. Coridium. Por otro lado, existen poblaciones incluidas en la 
microrreserva de flora de El Chorrillo de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
 
Hypericum perforatum L., Sp. Pl.: 785 (1753) 
 
subsp. angustifolium (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., 
Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, 120: 534 (1911) 
 
Hypericum perforatum var. angustifolium DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 630 (1815) 
[basión.] 
Hypericum perforatum f. angustifolium (DC.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 5(1): 
56 (1909) 
Hypericum perforatum var. mutabile Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 331 (1896), 
nom. illeg. 
Hypericum perforatum var. microphyllum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 630 (1815) 
Hypericum microphyllum auct.  
Hypericum perforatum var. veronense auct.  
Hypericum veronense auct.  
 
Pastizales subnitrófilos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-IX; 
Abundancia media. Hipericón. Pericón. Hierba de Sant Joan. 
 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031065, entre barranco 
Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 040957; Cortes de 
Pallás, alrededores Casa Juan Navarro, 30SXJ775405, 900 m, 5-09-2002, 020331, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 
020364; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 20-06-2002, 020389. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 
25-05-2005, HUAL 12017. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in dumetis rupestribusque calcareis, C. Vicioso, 4-07-
1915, MA 78437. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, 
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próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse 
de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Tous, pantano 
de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
  
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Crece en ambientes ruderales y arvenses, márgenes de caminos y carreteras, 
taludes y cunetas, pastizales y prados subnitrófilos, en ocasiones en orlas forestales 
herbáceas. El pliego HUAL 12017, con material recolectado en Teresa de Cofrentes fue 
inicialmente determinado como H. tetrapterum Fr. Novit. Después de su revisión 
concluimos que realmente se trata de especímenes correspondientes a H. perforatum 
subsp. angustifolium. Esta subespecie se diferencia de la típica por presentar hojas de 
los tallos principales de menor tamaño 10-18 × 3-8 mm, con una relación 
longitud/anchura de 3-7, patentes y adpresas, arrolladas o revolutas, frente a un tamaño 
de las hojas de los tallos principales de 15-35 × 5-12 mm, con una relación 
longitud/anchura de 2-4, reflejas, planas o apenas revolutas (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 
165). 
 
subsp. perforatum 
 
Hypericum noëanum Boiss., Fl. Orient. Suppl. 130 (1888) 
Hypericum officinale Gaterau, Descr. Pl. Montauban 135 (1789), nom. illeg. 
Hypericum perforatum var. latifolium Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 20 (1873), nom. illeg., 
non Gaudin 
Hypericum perforatum subsp. vulgare [Spenn.] A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., 
Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, 120: 522 (1911), nom. illeg.? 
Hypericum perforatum var. vulgare Spenn., Fl. Friburg. 3: 888 (1829), nom. illeg.? 
Hypericum vulgare Neck., Delic. Gallo-Belg. 2: 319 (1768), nom. illeg. 
Hypericum perforatum f. floribundum Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4864 (1923), in sched., 
nom. nud. 
 
Pastizales vivaces subnitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; V-
VIII; Común, frecuente. Hipericón. Pericón. Hierba de Sant Joan. 
 
Cofrentes, 4-1982, A. Regueiro, MA 415616. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2466, VAL 38632. 
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 BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 
22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Al igual que la subespecie anterior, esta planta crece en márgenes de caminos y 
carreteras, ribazos, terrenos incultos y lugares ruderales, en ocasiones aparece en las 
formaciones herbáceas presentes en las orlas del bosque, en ambientes frescos y con 
cierta humedad edáfica. PERIS (1983: tab. 40) indica su presencia en Ayora y Teresa de 
Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 273) la cita en Jalance, 30SXJ6143, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1508). 
 
Hypericum tetrapterum Fr. Novit. Fl. Suec. Mantissa 1: 94 (1823), nom. cons. prop. 
 
Hypericum acutum Moench, Methodus: 128 (1794), nom. illeg. 
Hypericum acutum subvar. humile Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 339 (1896) 
Hypericum acutum var. rotundifolium (Willk.) Schinz in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 3: 16 (1903) 
Hypericum acutum subsp. tetrapterum (Fr.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 483 (1932) 
Hypericum anagallidioides Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient. 1: 47, tab. 24 (1842) 
Hypericum neapolitanum Ten., Index Sem. Hort. Neapol. 1829: 19 (1829) 
Holosepalum quadrangulum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 352 (1868) 
Hypericum quadrangulare L., Hypericum 5 (1776), nom. illeg. 
Hypericum quadrangulum subsp. acutum [Moench] Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 
19: 380 (1961), comb. inval. 
Hypericum quadrangulum var. acutum [Moench] Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 387 (1898), nom. 
illeg.? 
Hypericum quadrangulum var. neapolitanum (Ten.) Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. 385 (1831) 
Hypericum quadrangulum L., Sp. Pl.: 785 (1753), nom. rejic. prop. 
Hypericum quadrangulum subsp. tetrapterum (Fr.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 2, 69 (1870) 
Hypericum tetrapterum var. anagallidifolium Boiss., Fl. Orient. 1: 806 (1867) 
Hypericum tetrapterum var. genuinum Cout. in Bol. Soc. Brot. 12: 20 (1895), nom. inval. 
Hypericum tetrapterum var. neapolitanum (Ten.) Nyman, Syll. Fl. Eur. 221 (1854-55) 
Hypericum tetrapterum var. nivale Willk., in sched., nom. nud. 
Hypericum tetrapterum var. rotundifolium Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 5(14): 241 (1847) 
Hypericum undulatum var. impellucidum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 66 
(1932) 
Hypericum undulatum var. rotundifolium (Willk.) Pau, Carta Bot. 4: 3 (1907) 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; VI-IX; 
Abundancia media. 
 
Jalance, zonas rezumantes de la Cueva la Teja, Sierra Boquerón, 6-06-1981, J. B. Peris, 
VAL 134593, ex VF 8979; Jalance, Cueva de la Jávega-Sierra Boquerón, 19-07-1981, J. 
B. Peris, VAL 134595, ex VF 8918; Jalance, Cueva de la Jávega-Sierra Boquerón, 19-
07-1981, J. B. Peris, VAL 134592, ex VF 8926; Jalance, Fuente de la Teja-Sierra del 
Boquerón, 10091981, J. B. Peris, VAL 134594, ex VF 8925; Tous, río Júcar, Borja & 
Mansanet, VAL 134589, ex VF 948, como var. latifolium. 
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Crece en pastizales vivaces junto a cursos de agua. Fue citada por BORJA 
(1954: 527) para el término de Tous en la confluencia del río Escalona con el río Júcar 
como elemento que caracteriza la asociación de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
También, PERIS (1983: 319) indica unas poblaciones cercanas a la zona de estudio, 
localizada en los parajes conocidos como Lomas de Jávega, Cueva Macheras y Cueva la 
Teja. 
Hypericum tomentosum L., Sp. Pl.: 785 (1753) 
Hypericum tomentosum var. genuinum Cout. in Bol. Soc. Brot. 12: 29 (1895), nom. inval. 
Adenosepalum tomentosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 352 (1868) 
Hypericum lusitanicum Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 702 (1814) 
Hypericum tomentosum f. racemosum Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 183 (1888) 
Hypericum tomentosum raza lusitanicum (Poir.) Samp., Lista Esp. Herb. Português 74 (1913) 
Hypericum tomentosum subsp. intermedium (Coss. ex Lange) Sagredo, Fl. Almería 290 (1987), comb. 
inval. 
Hypericum tomentosum subsp. lusitanicum (Poir.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 272 (1893) 
Hypericum tomentosum subvar. elevatum Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 333 (1896) 
Hypericum tomentosum var. ambiguum Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 333 (1896) 
Hypericum tomentosum var. densifolium Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 6419 (1928), in sched., nom. nud. 
Hypericum tomentosum var. dissitiflorum R. Roem. in Linnaea 25: 17 (1852) 
Hypericum tomentosum var. glabrescens Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 29: 301 (1887), nom. nud. 
Hypericum tomentosum var. intermedium Coss. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 592 
(1878) 
Hypericum tomentosum var. lusitanicum (Poir.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 333 (1896) 
Hypericum tomentosum var. racemosum (Batt.) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 339 (1896) 
Hypericum tomentosum var. suberosum Salzm. ex Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12(5): 294 
(1924) 
Hypericum tomentosum var. viridulum Pau in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Cádiz 6: 140 (1927) 
Pastizales húmedos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; VI-VIII; 
Abundancia media. Periquillo lanudo. 
Ayora, barranco Peñarroya, rambla Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 
031768, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031846; Bicorp, río 
Fraile, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 032160, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003, 031168; Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-
2003, 031540, casco urbano de Cortes de Pallás, junto a la balsa de la salida del pueblo, 
30SXJ773453, 437 m, 12-06-2003, 031555. 
Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 400 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30354. 
Bicorp, in aridis calcareis, ad vías, 7-07-1915, C. Vicioso, MA 78336; Dos Aguas, 15- 
05-1984, J. B. Peris & G. Stübing, MA 410686, MA 394952 (material duplicado se 
conserva en el herbario FI); Millares, 6-1792, Cavanilles, MA 78333. 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, ¿?, J. Pellicer & F. Moruno, VAL 185108; 
Dos Aguas, 15-05-1984, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 134457, ex VF 11303; Dos 
Aguas, 05-1984, Peris & Stübing, VAL 134599, ex VF 14190; Dos Aguas, 30SXJ95, 
400 m, 1-12-1992, G. Mateo, VAL 81295, ex VAB 933260; Jalance, barranco del Agua, 
10-06-1980, J. B. Peris, VAL 134600, ex VF 8924; Jalance, barranco del Agua, 6-06-
1979, J. B. Peris, VAL 134598, ex VF 8978; Jalance, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 
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134601, ex VF 8923; Tous, río Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-
1994, J. Riera, 2616, VAL 38853. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, 
barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, próximo 
Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012. 
 
ORCA 8: 1007, como Hypericum tomentosum subsp. tomentosum. Bicorp, valle del 
Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 
500 m, G. Mateo. 
 
Localmente común en pastizales vivaces húmedos, cunetas, junto a cursos de 
agua limpia, en ríos, arroyos y fondos de barrancos. Planta citada por CAVANILLES 
(1797: 23) para la rambla Seca entre Millares y Quesa, cita recogida posteriormente por 
COLMEIRO (1885: 532), PAU (1905a: 43) y BOLÒS & VIGO (1990: 248). Referente 
al pliego testigo de la cita de Cavanilles queremos resaltar que este pliego de herbario se 
conserva en MA 78333 y consta de cuatro fragmentos, solo uno de ellos con flores y 
hojas, mientras que los otros tres solo son tallos sin flores y con hojas. El pliego lleva 
tres etiquetas, una original manuscrita con letra de Cavanilles, una impresa y transcrita 
de la original, y otra de revisión. En la etiqueta original se indica “Hypericum 
tomentosum / Millares / Junio 1792”, mientras que en la trasncrita e impresa aparece 
“Hypericum tomentosum L. // Millares (Castellón) / VI-1792 // leg. et det. A. J. 
Cavanilles”. La etiqueta de revisión es de A. Ramos, quien confirma la determinación 
original en abril de 1989. Así la indicación de “Castellón” que aparece en la etiqueta 
impresa y transcrita, sin duda creemos que se trata de un error, ya que esta localidad 
encaja con lo publicado por CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca de Millares 
y Quesa.  
 
Por otro lado, esta especie también fue señalada por VICIOSO (1916: 138) para 
el término de Bicorp. Incluida por COSTA et al. (1983: 255) y PERIS (1983: tab. 9, inv. 
3) para la zona de estudio entre Cortes de Pallás y Millares. De la localidad de Dos 
Aguas proceden los pliegos recolectados por J. B. Peris & G. Stübing el 15 de mayo de 
1984 que forman parte de las exsiccata II repartidos por los herbarios B, BAIL, BC, 
BM, COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, 
MGC, MPU, P, PAD, RNG, RO, SALA (incl. SALAF), SEV, VAL (incl. VF) y W 
(COSTA et al., 1984c: 16). 
 
Haloragaceae 
 
Myriophyllum L. 
 
Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815) 
 
Acuática; Euro-Siberiana; Hidrófito radicante; 1-10 dm; VI-VIII; Muy rara; V. VU.  
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 Planta acuática sumergida y enraizada en el fondo. Habita aguas temporales, con 
muy pocas sales disueltas, quietas, en lagunas, charcas y ríos, en aguas poco profundas. 
Se caracteriza por presentar tallos verde-amarillentos que pueden superar 1 m de 
longitud, ramificados y profusamente cubiertos de hojas finamente divididas dispuestas 
en verticilos de 4. Se distribuye por Europa, América del Norte y norte de África. En la 
Península Ibérica se encuentra de forma dispersa, sobre todo por la mitad oeste 
(GARCÍA MURILLO et al., 2010: 136). Según apuntan MATEO & CRESPO (2009: 
208) se trata de una especie muy rara para la flora valenciana. Fue indicada para el río 
Júcar por PERIS (1983: 356), cita posteriormente recogida por CARRETERO (1996: 
265). Esta cita no ha podido ser corroborada ulteriormente por falta de material testigo 
en los herbarios consultados. 
 
Myriophyllum verticillatum L., Sp. Pl.: 992 (1753) 
 
Myriophyllum pectinatum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815) 
Myriophyllum siculum Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 599 (1845) 
 
Acuática; Holártica; Hidrófito radicante; 5-20 dm; VI-VIII; Rara. 
 
Planta acuática sumergida y enraizada en el fondo. Al igual que su congénere 
anteriormente citado, esta planta habita aguas temporales, con muy pocas sales 
disueltas, quietas, en lagunas, charcas y ríos, generalmente en aguas poco profundas. Ha 
sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 274) en el término de Jalance, 
30SXJ6541, 345 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1803, 1917). Morfológicamente puede 
diferenciarse de M. alterniflorum por presentar las brácteas de las flores superiores u 
hojas floríferas, en el caso de no haber brácteas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, con 
flores hermafroditas a menudo presentes junto a las flores unisexuales y un fruto liso, 
mientras que en M. alterniflorum las brácteas de las flores superiores son indivisas, 
enteras o serradas, flores hermafroditas ausentes o muy raras, y fruto finamente 
tuberculado. 
 
Hippocastanaceae 
 
Aesculus L. 
 
Según las filogenias moleculares modernas en la actualidad se considera más 
apropiado considerar el género Aesculus dentro de la familia Sapindaceae (APG III, 
2009). 
 
Aesculus hippocastanum L., Sp. Pl.: 344 (1753) 
 
Cultivada asilvestrada; Euro-Asiática; Fanerófito escandente; 5-20 m; IV-VI; Rara. 
Castaño de Indias. 
 
Dos Aguas, 30SXJ85, 26-04-1990, I. Mateu & col., VAL 68866, ex VAB 902011. 
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Macrofanerófito caducifolio de presencia muy rara en el territorio. Ha sido 
cultivado en determinados pueblos como planta ornamental de zonas ajardinadas, como 
en el pueblo de Dos Aguas. 
 
Hydrangeaceae 
 
Philadelphus L. 
 
Philadelphus coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753) 
 
Philadelphus coronarius var. grandiflorus Sennen, Pl. Espagne n° 7092 (1929) 
 
Cultivada, asilvestrada; Euro-Siberiana S; Mesofanerófito; 1-3 m; IV-VI; Rara. Celindo. 
 
Especie cultivada como ornamental en zonas ajardinadas dentro del casco 
urbano de algunos pueblos dentro del territorio considerado. 
 
Juglandaceae 
 
Juglans L. 
 
Juglans regia L., Sp. Pl.: 997 (1753) 
 
Bosques caducifolios; Mediterránea E-Irano-Turaniana; Macrofanerófito; 5-20 m; IV-
VI; Abundancia media. Nogal. Noera. Anouer. 
 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003. 
 
Macrofanerófito caducifolio monoico que ha sido cultivado profusamente en el 
territorio y en determinadas zonas llega a naturalizarse, sobre todo en el bosque de 
ribera. Dentro del género Juglans existen 21 especies que se diferencian básicamente 
por la morfología del fruto, la estructura del leño y la arquitectura foliar. Se extienden 
por América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Central y Oriental y las Islas del 
Japón. La mayor parte de las especies actualmente reconocidas se concentran en las 
áreas tropicales y templadas de América, situadas al norte del Ecuador. En Eurasia se 
suelen reconocer solamente cuatro especies, dos de la sección Juglans, J. regia de las 
montañas de Europa suroriental, Asia Central y de Oriente Próximo y J. sigillata Dode, 
Bull. Soc. Dendrol. France: 94 (1906) de las montañas de Asia Central, y dos especies 
de la sección Cardiocaryon Dode, J. cathayensis Dode, Bull. Soc. Dendrol. France: 47 
(1909), de China y J. mandshurica Maxim. Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. 15: 127 
(1856), del norte de China y Siberia Oriental, a las que se añade J. ailanthifolia Carrière 
in Rev. Hort.: 414 (1878) en el Japón (ARADHYA et al., 2007). 
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Recientemente ha sido descrita la especie J. hispanica D. Rivera, Obón, Verde, 
F. Méndez & S. Ríos, Varied. Trad. Frut. Cuenca río Segura Cat. Etnobot. 1: 53 (1997) 
[= Nux juglans, fructu perduro Tourn., Inst. R. Herb.: 581 (1700); = J. regia var. 
duracina Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Merid. 2: 335 (1826)], nogal primitivo poco 
domesticado con caracteres diferenciados de los que presentan los nogales domesticados 
de origen oriental e introducción relativamente reciente, cuyo material tipo procede de 
Murcia. Se caracterizada por presentar 5-7 folíolos de lanceolados a oval-lanceolados, 
pequeños y de margen entero, glandular pubescentes, nuez anchamente ovoide, cubierta 
con pared lacunosa, muy resistente y gruesa 1,5-2,5 mm, tabiques lignificados y 
lacunosos (RIVERA et al., 1997: 53). En la zona de estudio, fue citada por BÁGUENA 
(1932) para el término de Millares. En este territorio, todos los ejemplares de nogal 
corresponden a J. regia, especie caracterizada por sus (2)3-5 pares de folíolos ovales de 
tamaño mediano y margen entero o casi entero, poco pubescentes o glabros, con nuez 
ovoide de ápice poco agudo, cubierta de la nuez sin pared lacunosa, resistente, 
medianamente gruesa 1-2 mm y con tabiques membranosos.  
 
Labiatae (nom. alt.: Lamiaceae) 
 
Acinos Mill. 
 
Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794) 
 
Thymus alpinus L., Sp. Pl.: 591 (1753) [basión.] 
Calamintha alpina (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 394 (1779) 
Satureja alpina (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843) 
Acinos alpinus subsp. pyrenaeus (Braun-Blanq.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 29 
(1976) 
Satureja alpina subsp. pyrenaea Braun-Blanq. in Commun. Sta. Int. Géobot. Médit. Montpellier 87: 228 
(1944) 
Satureja alpina var. pyrenaea (Br.-Bl.) O. Bolòs &Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 (1983) 
Acinos granatensis (Boiss. & Reut.) Pereda in Altamira 1-3: 5 (1960) 
Satureja granatensis (Boiss. & Reut.) Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 89 (1934) 
 
subsp. meridionalis (Nyman) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 344 (1972) 
 
Calamintha alpina subsp. meridionalis Nyman, Consp. Fl. Eur.: 589 (1881) [basión.] 
Satureja acinos subsp. granatensis (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & J. Vigo in Mem. Real Acad. Ci. 
Barcelona ser. 3, 38(1): 103 (1967) 
Satureja acinos subsp. meridionalis (Nyman) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 
77 (1979) 
Satureja acinos subsp. meridionalis (Nyman) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 303 
(1996) 
Calamintha acinos var. granatensis (Boiss. & Reut.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 
18: 73 (1889) 
Satureja alpina subsp. meridionalis (Nyman) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 302 (1984) 
Acinos alpinus subsp. meridionalis (Nyman) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 344 (1972) 
Calamintha granatensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 49 (1852) 
 
Matorrales secos montanos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 5-20 cm; V-VII; 
Abundancia media.  
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030568; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 
020428. 
 
Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98634, ex VAB 962884. 
 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 12: 1970. Millares, 30SXJ83, 590 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 
960 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ72, J. Riera, como Calamintha acinos subsp. acinos. 
 
BDBGV: Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 5-06-1996, F. Marín Campos. 
 
En nuestro estudio hemos incluido este taxon en el género Acinos siguiendo el 
criterio mantenido en Flora iberica (MORALES & LUQUE, 1997: 261). Acinos se 
diferencia de Calamintha Mill. por sus cálices gibosos en la base con tubo constricto y 
sus inflorescencias de 2-6(8) flores mientras que Calamintha presenta cálices no 
gibosos e inflorescencias de hasta 14 flores por verticilastro (BOLÒS & VIGO, 1996: 
302). Según MORALES (2010: 439-440) dentro de este taxon existe una alta 
variabilidad morfológica, donde se han observado formas con tallos erguidos y largos 
entrenudos, otras casi glabras, otras pelosas y, finalmente, otras rastreras y, en general, 
más pelosas, sobre todo las hojas. El aspecto del cáliz es muy variable, particularmente 
durante su madurez, que es cuando más se resaltan sus curvaturas. Por otra parte, el 
aspecto de las plantas secas varía mucho, dependiendo del momento en que han sido 
prensadas, lo que habrá influido mucho en los estudios taxonómicos del grupo a la hora 
de intentar expresar la variabildad observada e incluirla en la sistemática del grupo. 
Además, parecen existir convergencias morfológicas entre esta especie y A. arvensis 
(Lam.) Dandy in J. Ecol. 33: 326 (1946), del cual se diferencia por que las hojas de A. 
arvensis son elípticas o lanceoladas, no revolutas, con dientes hacia el ápice, cálices de 
4,5-6,5 mm y corolas de 6-8,5 mm, mientras que las de A. alpinus son redondeadas, de 
elípticas a ovadas, con dientes rudimentarios o algo revolutas, cálices de 5,5-8,5 mm y 
corolas de (8)10-15 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 213; MORALES, 2010: 439), 
además A. arvensis es una planta de estrategia bienal mientras que A. alpinus presenta 
un biotipo perenne.  
 
Según BOLÒS & VIGO (1996: 303) las citas de la subsp. acinos dadas para el 
mediodía valenciano (PERIS, 1983: 195) podrían corresponder en realidad a la subsp. 
meridionalis. En este sentido, la cita de RIERA (2002) para Teresa de Cofrentes, 
posteriormente recogida en ORCA (BOLÒS et al., 2003: 2934) creemos que 
corresponde a la subsp. meridionalis, bastante común en el territorio estudiado. 
Asimismo la clásica cita de CAVANILLES (1797: 14) bajo el nombre de “calaminta 
oficinal” para el Macizo del Caroche, creemos que corresponde con esta planta y no con 
Calamintha officinalis Moench, Methodus: 593 (1794), planta también indicada para la 
zona de estudio (BOLÒS et al., 2003: 1974, como Satureja calamintha subsp. 
ascendens) a partir de ciertas recolecciones realizadas en los términos de Dos Aguas, 
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Millares, Navarrés y Quesa, que en este trabajo adscribimos a la subespecie típo de 
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798). 
 
Acinos rotundifolius Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806)  
 
Ziziphora alboi Caball. in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. vol. J. Henriques: 57, 60 lám. 2 (1949) 
Satureja graveolens Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 143 (1884) 
Thymus graveolens M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 60 (1808) 
Calamintha graveolens (M. Bieb.) Benth. in DC., Prodr. 12: 231 (1848) 
Acinos graveolens (M. Bieb.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 117 (1822) 
Satureja graveolens (M. Bieb.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 170 (1916) 
Calamintha neorotundifolia Mateo, Cat. Fl. Teruel 390 (1990) 
Calamintha rotundifolia (Pers.) Benth. in DC., Prodr. 12: 232 (1848) 
Satureja rotundifolia (Pers.) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 302 (1896) 
Calamintha rotundifolia (Pers.) Loscos & J. Pardo ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 415 
(1868), nom. illeg., non Host 
 
Cultivos Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-VII; 
Rara; Cs, V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031279. 
 
Hemos localizado dentro del área de estudio una población de esta especie en un 
antiguo campo de cultivo de secano en barbecho. Esta especie puede ser diferenciada 
fácilmente del resto de sus congéneres presentes en el territorio peninsular ibérico por 
ser una planta anual, de hojas elípticas a anchamente ovadas, 2-3 nervios laterales 
marcados por el envés y flores con solo 2 estambres fértiles, mientras que A. arvensis y 
A. alpinus presentan los nervios foliares poco marcados y flores con 4 estambres fértiles 
además de ser plantas bianuales y perennes respectivamente. Los ejemplares 
recolectados presentan un hábito erecto no postrado como muestran algunas poblaciones 
de las sierras de Granada y Almería (MORALES, 2010: 436). 
 
Ajuga L. 
 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1774) 
 
Teucrium chamaepitys L., Sp. Pl.: 562 (1753) [basión.] 
Ajuga suffrutescens Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1892: 196 (1893) 
 
Herbazales subnitrófilos secos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-IX; 
Abundancia media. Pinillo. Herba felera. 
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040868, Mengual, 
30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040104; Cortes de Pallás, hoz del río Júcar, La 
Jimena, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005, 050073, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031304, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Albir, 30SXJ750394, 950 m, 10-07-2002, 020037; Quesa, ascenso al Planil, 
30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030234, 030233. 
 
Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ81, 800 m, J. A. Alcober, VAL 71859, ex VAB 905037; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 15-04-1981, J. B. Peris, VAL 132995, ex VF 9069. 
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 Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ891283, 525 m, 26-04-2005. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 
30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, 
30SXJ7539, 10-07-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Habita en pedregales, cultivos semiabandonados, cunetas y matorrales soleados, 
comportándose como una planta subnitrófila. Es una planta común en la zona de estudio 
y fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del 
Caroche. 
 
Ajuga iva (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 25 (1774)  
 
Teucrium iva L., Sp. Pl.: 563 (1753) [basión.] 
Ajuga iva var. pseudoiva (Robill. & Cast. ex DC.) Benth. 
 
Herbazales secos subnitrófilos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 5-20 cm; I-IX; 
Abundancia media. Iva. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031174; Quesa, ascenso al 
Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030226. 
 
Bicorp, in arvis siccis calcareis, 30-06-1915, C. Vicioso, MA 97591. 
 
ORCA 12: 1879. Bicorp, 30SXJ83, 520 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera;  
Quesa, 30SXJ82, 580 m, J. Riera; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. 
Mateo, 2-02-1997. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-
2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Millares, El 
Castillo, 30SXJ8948, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. 
P. Ferrer Gallego; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 8-02-1997, G. Mateo 
Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Indicada por VICIOSO (1916: 142) para el paraje de El Burriquet de Bicorp. 
Según LLAMAS (2010: 168) en el seno de esta especie se pueden reconocer dos 
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variedades, que al parecer aparecen por toda el área de distribución de la especie. Por un 
lado A. iva var. iva, con hojas de pilosidad laxa y corolas rosadas, y A. iva var. pseudo-
iva (Robill. & Castagne ex DC.) A. DC., Prodr. 12: 600 (1848) [= A. pseudo-iva Robill. 
& Castagne ex DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 395 (1815), = A. humilis Porta in Atti Imp. 
Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 159 (1892)], con hojas densamente pubescentes, 
algo revolutas, y flores amarillas o blancas, con manchas de color púrpura. Las 
recolecciones y observaciones de este taxon realizadas dentro del área de estudio 
corresponden en todos los casos a la variedad típica. Según indica SERRA (2007), en la 
provincia de Alicante aparecen poblaciones con individuos con ambas coloraciones 
corolina conviviendo en la misma zona, algo que no hemos observado en la zona 
 
Ballota L. 
 
Ballota hirsuta Benth., Lab. Gen. Sp.: 595 (1834) 
 
Beringeria hirsuta Neck., Elem. Bot.: 312 (1790) 
Echeandia hirsuta (Benth.) Pau in Semanario Farm. 15: 55 (1887) 
Zapateria hirsuta (Benth.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 11 (1887) 
Ballota hirsuta var. mollisima (Benth. in DC.) Rouy in Scrinia Fl. Select. 11: 259 (1892) 
Ballota mollisima Benth., Lab. Gen. Sp.: 518 (1834) 
Ballota pseudodictamnus Benth., Labiat. Gen. Spec. 594 (1834) 
Ballota hispanica auct., non (L.) Benth., Lab. Gen. Sp.: 597 (1834) 
Marrubium hispanicum auct., non L. 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; V-VII; Común, 
frecuente. Marrubio rojo. 
 
Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032056, 032055 pr. Puntal 
de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003, 032069, 032068, 032070, Los 
Botijos, 30SXJ838291, 529 m, 1-07-2004, 040977; Cortes de Pallás, El Oro, 
30SXJ792521, 561 m, 26-06-2003, 031818; Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 
m, 24-06-2003, 031754, 031753; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 
m, 10-06-2003, 031647, 031648. 
 
Bicorp, in ruderatis et muris, 5-11-1914, C. Vicioso, MA 102789. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 133386, ex VF 
4305. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Jalance, Alto 
Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 
378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-
2010. 
 
ORCA 12: 1935. Ayora, hacia Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ93, J. 
Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 31-02-2000; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 380 m, J. Riera; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. 
Mateo, 4-03-2001; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 25-02-
2001; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 
30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-03-2001; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 
m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-
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1997; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-05-2001; 
Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-
2001; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. 
Mateo, 2-02-1997. 
 
Planta citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 446) para el término de 
Enguera a partir de una referencia de Cavanilles, y por VICIOSO (1915: 93) con el 
nombre de Marrubium hispanicum L. como presente al pie de tapias en el término de 
Bicorp y sus alrededores. Asimismo, PERIS (1983: tab. 36, invs. 1-6) la cita en el 
Castillo de Ayora y también en el de Jalance. Fue señalada también por MOLINA et al. 
(2008: 445-446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753) 
 
Ballota tournefourtii Sennen in Bull. Soc. Bot. France 68: 407 (1922) 
 
 subsp. foetida (Vis.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 278 (1929) 
 
 Ballota nigra var. foetida Vis., Fl. Dalmat. 2: 215 (1847) [basión.] 
 Ballota foetida Lam., Fl. Franç. 2: 381 (1779), nom. illeg. 
 Ballota nigra auct., non L. 
 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; 
VI-X; Abundancia media. Marrubio negro. Malrubí negre. 
 
ORCA 12: 1934. Millares, 30SXJ94, 360 m, J. Riera.  
 
BDBGV: Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en márgenes de caminos en zonas sombrías y sobre suelos húmedos. Ha 
sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 275) para Cofrentes, 30SXJ6841, 330 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2365). 
 
Calamintha Mill. 
 
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) 
 
Melissa nepeta L., Sp. Pl.: 593 (1753) [basión.] 
Satureja calamintha (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843) 
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 515 (1891) 
Satureja nepeta (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843) 
Calamintha acinifolia Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 32 (1934), pro hybrid. 
Calamintha alboi Sennen in Bull. Soc. Bot. France 73: 665 (1927), pro hybrid. 
Calamintha barolesii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 61 (1934), pro hybrid. 
Calamintha bonanovae Sennen in Bull. Soc. Bot. France 68: 407 (1922), pro hybrid. 
Calamintha brevisepala Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 51 (1934), pro hybrid. 
Calamintha caballeroi Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 197 (1917), pro hybrid. 
Calamintha cacuminiglabra Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 52 (1934), pro hybrid. 
Calamintha cadevalii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 237 (1912), pro hybrid. 
Calamintha conilii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 237 (1912), pro hybrid. 
Calamintha dufouri Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 59 (1934), pro hybrid. 
Calamintha enriquei Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 195 (1917), pro hybrid. 
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Calamintha eriocaulis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 50 (1934), pro hybrid. 
Calamintha ferreri Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 27 (1934) 
Calamintha glandulosa Benth., Labiat. Gen. Spec. 387 (1834) 
Calamintha guillesii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 58 (1934) 
Calamintha josephii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 30 (1934) 
Calamintha litardierei Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 56 (1934) 
Calamintha longeracemosa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 53 (1934) 
Calamintha peniciliata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 31 (1934) 
Calamintha sennenii Cadevall in Bull. Géogr. Bot. 24: 228 (1914) 
Calamintha suavis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 57 (1934) 
 Calamintha suavis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 57 (1934) 
 
 subsp. nepeta 
 
Satureja ascendens (Jord.) Maly in Oesterr. Bot. Z. 57: 159 (1907) 
Satureja calamintha subsp. ascendens (Jord.) Briq., Lab. Alp. Mar. 432, 435 (1895) 
Satureja calamintha var. ascendens (Jord.) Briq., Lab. Alp. Mar. 436 (1895) 
Melissa glandulosa (Req.) Benth., Labiat. Gen. Spec. 387 (1834) 
Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65(4): 347 (1972) 
Calamintha sylvatica subsp. ascendens (Jord.) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 346 (1972) 
Calamintha ascendens Jord., Observ. Pl. Nouv. 4: 8 (1846) 
Calamintha baetica Boiss. & Heldr. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 92 (1852) 
Satureja baetica Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 374 (1924) 
Melissa calamintha L., Sp. Pl.: 593 (1753) 
Calamintha cantabrica Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 26 (1934) 
Thymus glandulosus Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386 (1825) 
Calamintha nepetoides Jord., Observ. Pl. Nouv. 4: 16 (1846) 
Calamintha officinalis Moench, Methodus: 593 (1794) 
 
Orlas. Bosques. Herbazales umbrosos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 2-6 dm; VII-XI; Abundancia media. Calamento. Borriol. 
 
ORCA 12: 1974, como Satureja calamintha subsp. ascendens (Jord.) Briq. Dos Aguas, 
pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-03-2001; Millares, valle del Júcar, 
El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-03-2001; Navarrés, valle del río Grande, 
30SXJ92, 420 m, G. Mateo, 25-02-2001; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 
m, G. Mateo, 8-02-1997. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 
4-03-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, 
Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-02-1997, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en encinares, olmedas, pinares y coscojares, herbazales sombreados, 
cantiles y lugares más o menos nitrificados. CAVANILLES (1793: 25) cita la presencia 
de Melissa calamintha L. para el término de Enguera. Esta especie fue citada asimismo 
por WILLKOMM & LANGE (1870: 412-413) como C. officinalis Mnch. meth. 409 
non Bth. [sic] y COLMEIRO (1888: 338) para Enguera a partir de la cita cavanillesiana. 
También, fue indicada por BÁGUENA (1932) para Millares y por FIGUEROLA (1983: 
142) con el nombre de C. sylvatica subsp. ascendens (Jordan) P. W. Ball. para la vecina 
Sierra Martés. Recientemente ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 276) en el 
término de Jalance, 30SXJ6639, 445 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2232). 
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Cleonia L. 
 
Cleonia lusitanica (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763) 
 
Prunella lusitanica L., Sp. Pl.: 601 (1753) [basión.] 
 
Pastizales secos silíceos montanos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-25 cm; VI-
VIII; Muy rara; V. EPNC. 
 
Planta propia de ambientes silíceos, habitando en bordes de caminos, cultivos y 
ribazos, sobre suelos arcillosos y margosos. No ha sido localizada dentro de los límites 
que definen el área de estudio pero recientemente GÓMEZ (2009: 276) ha localizado 
dos poblaciones próximas, aunque dentro de la provincia de Albacete, 30SXJ4149, 
Alborea, Cerro Cuchillo, 700 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 345) y 30SXJ4852, Casas de 
Ves, pr. Casa La Desasesperada, 565 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2561). Para la flora 
valenciana, esta especie es considerada de alto interés conservacionista, y ha sido 
incluida en el anexo II del Decreto 70/2009, por el que se crea el Catálogo Valenciano 
de Especies de Flora Amenazadas, en la categoría de Especies protegidas no 
catalogadas (ANÓNIMO, 2009) y con la misma categoría de amenaza en la Orden 
6/2013 (ANÓNIMO, 2013). 
 
Galeopsis L. 
 
Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) 
 
Galeopsis crenatifolia Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 18 (1932) 
Galeopsis leucantha Nyman, Consp. Fl. Eur. 3: 576 (1881) 
 
Terrenos pedregosos; Euro-Siberiana; Terófito escaposo; 5-30 cm; VI-IX; Rara; V?.  
 
Especie citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 439-440) para los montes de 
Enguera a partir de una cita de Cavanilles. También, BOLÒS & VIGO (1996: 261-262) 
indican esta especie para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés apoyándose en 
una cita de Cavanilles. En este sentido, es necesario mencionar que, tras la búsqueda de 
la cita original no hemos encontrado referencia alguna para esta especie en la zona en la 
bibliografía consultada de Cavanilles, ni tampoco es incluida en el Catálogo Latino-
Catellano-Valenciano de las plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797). 
Por otro lado, MATEO & CRESPO (2009: 214) solo consideran para este género para 
la flora de la Comunidad Valenciana la presencia de G. angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 
Deutschl. Fl. ed. 2: 8 (1804) [≡ G. ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) 
Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 839 (1881)]. Ambas especies se diferencian por los tallos 
engrosados que muestra en los nudos G. tetrahit con la presencia de pelos rígidos y 
punzantes, mientras que en G. angustifolia los nudos no están engrosados ni presentan 
pelos rígos y punzantes. Según indican LORDA & MORALES (2010: 198) G. tetrahit 
resulta una planta muy variable en porte, forma y tamaño de las hojas e indumento, lo 
que ha dado lugar a la descripción de muchos táxones. En la flora peninsular ibérica las 
formas más frecuentes son las que corresponden con plantas de porte elevado, robustas, 
hasta de 1 m o más de altura var. arvensis Schltdl., Fl. Berol.: 320 (1823), o de hojas de 
base redondeada y dientes de 1-2 mm var. sylvestris Schltdl., Fl. Berol.: 320 (1823). 
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Lamium L. 
 
Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753) 
 
Lamium amplexicaule f. albiflorum P. Candargy ex Litard. in Briq., Prodr. Fl. Corse 3(2): 178 (1955) 
Lamium amplexicaule var. arenicola P. Monts., Collect. Bot. (Barcelona) 5(3): 623 (1958) 
Lamium amplexicaule var. calyciflorum Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. 288 (1831) 
Lamium amplexicaule var. clandestinum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 503 (1841), nom. illeg., non Rchb. 
Lamium amplexicaule var. clandestinum Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 8: 3, lám. DCCVIII (1830) 
Lamium amplexicaule var. cryptanthum Cariot, Étude Fl. ed. 7, 2: 619 (1884) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 8-25 cm; II-X; 
Muy abundante. Gallitos. Peu de gall. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020505, salida del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-
2004, 041378, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050057; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040073. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51105, 
ex VAB 842504; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 51105, ex VAB 842504. 
 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
ORCA 12: 1925. Ayora, 30SXJ72, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bolbaite, 
30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
J. Riera; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, J. Riera. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Planta muy común en campos de cultivo y sus ribazos, cunetas y lugares 
ruderales. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 24) para los alrededores del Castillo de 
Jalance. También, ALCOBER (1983) indica varias localidades dentro de la zona de 
estudio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), 
Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). 
 
Lamium hybridum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786) 
 
Lamium purpureum var. hybridum (Vill.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 385 (1787) 
Lamium. incisum Willd., Sp. Pl. 3: 89 (1800) 
Lamium incisum var. cryptanthum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4: 325 (1905) 
Lamium purpureum var. incisum (Willd.) Pers., Syn. Pl. 2: 122 (1806) 
Lamium. incisum var. clandestinum Sennen & Pau, in sched., nom. nud. 
 
Herbazales subnitrófilos umbrosos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; 
Rara; Cs, V.  
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51106, 
ex VAB 842505; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 51107, ex VAB 842506. 
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 Almansa, Pinar de Almansa, umbría junto al collado, 30SXJ70, 940 m, 25-02-1962, P. 
Montserrat, JACA 6343, como Lamium purpureum L. 
 
ORCA 12: 1926. Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, VAL. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 30SXJ7846, 4-04-1984, G. Mateo Sanz. 
 
Esta planta fue citada para el territorio por MATEO & FIGUEROLA (1986a: 
380), para la localidad de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m. Esta cita fue 
posteriormente recogida por BOLÒS & VIGO (1996: 266) indicando la comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes como territorio con presencia de esta especie. En el herbario 
VAL existen dos pliego testigo de esta recolección, VAL 51107 (ex-VAB 842506) y 
VAL 5116 (ex-VAB 842505), ambos recolectados el 4-04-1984 por G. Mateo y R. 
Figuerola. El primero contiene 5 ejemplares con inflorescencias y flores, en cuya 
etiqueta se lee que ha sido recolectado en “huertos”, el segundo testigo consta de dos 
plantas y tres fragmentos también con ejemplares plenamente desarrollados, en éste los 
autores indican que la planta aparece en el “Ulmetum potencial”. Después de la revisión 
del material, confirmamos la determinación bajo esta especie, que puede ser fácilmente 
diferenciada de la precedente, entre otros caracteres, por presentar las brácteas de limbo 
más largo que ancho, de triangulares a subrómbicas, de margen profundamente inciso-
serraso, de ápice agudo o subagudo y bractéolas 1-2 mm, mientras que L. amplexicaule, 
tiene las brácteas del limbo más anchas que largas, reniformes o suborbiculares, 
raramente ovadas o romboides, de ápice obtuso y sin bractéolas. 
 
El material de herbario que se conserva en JACA recolectado por P. Montserrat 
próximo a la zona de estudio, del término de Almansa, y determinado como L. 
purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753) JACA 6343, corresponde en realidad a L. hybridum. 
Estas dos especies se han confudido muchas veces. L. hybridum resulta una especie 
mucho más frecuente en el territorio peninsular, aunque en algunas ocasiones como 
indican BOLÒS & VIGO (1996: 267) aparecen estirpes con caracteres intermedios 
entre ambas especies, lo que dificulta enormemente su identificación. 
 
Lavandula L. 
 
Lavandula latifolia Medik., Bot. Beob. 1783: 135 (1784) 
 
Lavandula spica L., Sp. Pl.: 572 (1753), pro parte 
Lavandula stoechas auct., non L. 
 
Matorrales calizos montanos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso; 3-8 dm; VII-IX; 
Común, frecuente. Espliego. Espígol. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el Púlpito y el Albir, 
30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020164; Teresa de Cofrentes, ascenso al Caroche, 
vertiente N y E, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-2004, 040443, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Romeral, 30SXJ762445, 820 m, 5-09-2002, 020336. 
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Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30240. 
 
Ayora, Sierra de Ayora, Cueva Horadada, ad rupes umbrosas, 22-08-1915, C. Vicioso, 
MA 99752; Ayora, Sierra de Ayora, Cueva Horadada, ad rupes umbrosas, 22-08-1915, 
C. Vicioso, MA 99755; Bicorp, in collibus calcareis, 30SXJ82, 10-1914, C. Vicioso, 
MA 99757; Bicorp, 3-07-1915, C. Vicioso, MA 437394. 
 
Ayora, Fuente de la Cadina, Sierra de Palomera, 30SXJ52, 15-09-1987, VAL 55312, ex 
VAB 870258; Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ62, 15-09-1987, VAL 55313, ex VAB 
870258; Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ62, 15-09-1987, VAL 55313, ex VAB 870258; 
Ayora, casa Pere Catalán, 30SXJ71, 29-07-1990, I. Mateu, VAL 79519, ex VAB 
923451; Ayora, casa Pere Catalán, 30SXJ71, 29-07-1990, I. Mateu, VAL 79519, ex 
VAB 923451; Ayora, Fuente de la Cadina, Sierra de Palomera, 30SXJ52, 15-09-1987, 
VAL 55312, ex VAB 870258; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 10-10-
1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 48063, ex VAB 821153; Enguera, Sierra de 
Enguera, 30SXJ81, 900 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 48063, ex VAB 
821153. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de 
la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, La Muela de 
Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de 
las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ773458, 644 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 
572 m, 23-04-2005; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011. 
 
Se trata de una especie calcícola que posee una amplia distribución corológica 
por el territorio peninsular ibérico. Habita en matorrales soleados, claros de bosque, 
márgenes de caminos y ribazos, sobre substratos pedregosos, rocosos y cauces de 
ramblas. Fue indicada para la Cueva Horadada de Ayora y para rambla Seca entre 
Millares y Quesa por CAVANILLES (1793: 61; 1797: 5, 23). Estas citas fueron 
posteriormente recogidas por COLMEIRO (1888: 294) y PAU (1905a: 28) como L. 
spica DC. y L. spica L., respectivamente. También, VICIOSO (1915: 93) la indica 
como muy abundante en todo el término de Bicorp y BÁGUENA (1932) como presente 
en Millares. Asimismo, STÜBING et al. (1989: 40-41) señalan su presencia en Dos 
Aguas, y SUÁREZ-CERVERA & SEOANE-CAMBA (1986: 206) en la Sierra de 
Ayora y Bicorp a partir de materiales de herbario depositados en MA 99755 y MA 
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99757, respectivamente. En el territorio se presenta como una planta muy común en 
matorrales y márgenes de caminos forestales, sobre suelos calcáreos. 
Lycopus L. 
Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753) 
Cañaverales. Herbazales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 
3-10 dm; VII-IX; Abundancia media. Pie de lobo. Marrubio acuático. Peu de llop. 
Bicorp, 10-1914, C. Vicioso, MA 401591; Bicorp, in humidis, ad ripas, 10-1914, C. 
Vicioso, MA 106807. 
Jalance, río Júcar, 10-07-1979, J. B. Peris, VAL 135374, ex VF 8736. 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
ORCA 12: 1992. Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ82, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 
O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, 150 m, J. Riera. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-
2002, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de bordes de cursos de agua y lugares encharcables. Fue citada por 
VICIOSO (1915: 93) para los sitios húmedos de Bicorp. PERIS (1983: tab. 1, inv. 3, 
tab. 7) apunta su presencia en los ríos Júcar y Cautabán a su paso por el término de 
Jalance. 
Marrubium L. 
Marrubium alysson L., Sp. Pl.: 582 (1753) 
Alysson galeni Clus., Rar. Stirp. Hisp.: 386 (1576) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea S-Saharo-Síndica; Hemicriptófito escaposo; 1-4 
dm; IV-VI; Abundancia media. Hierba de la rabia. Bamburio blanco. 
Jalance, 30SXJ63, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95872, ex VAB 960118. 
ORCA 12: 1903. Bicorp, 30SXJ83, 690 m, J. Riera. 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
Crece en terrenos incultos, baldíos, márgenes de caminos y ribazos de campos 
de cultivo, sitios algo nitrificados en general. Es una especie bastante rara para la zona 
de estudio, solo conocemos una cita para el término de Bicorp (RIERA, 2002). 
Marrubium supinum L., Sp. Pl.: 583 (1753) 
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 Marrubium incanum Desr. in Lam., Encycl. 3: 716 (1792) 
Marrubium sericeum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 77 (1838) 
Marrubium supinum var. boissieri Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 244 (1883) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; V-VII; 
Abundancia media. Marrubio nevado. Manrubio. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ790398, 810 
m, 20-05-2004, 041043, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ754387, 940 m, 
23-05-2002, 020263, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 
591 m, 15-05-2003, 030367, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020218, rambla de los Calderones, 30SXJ837421, 
646 m, 29-04-2004, 040246. 
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18656. 
 
Ayora, 06-1949 Mansanet & Borja, VAL 135461, ex VF 926; Ayora, La Hunde, Sierra 
Palomera, 10-06-1979, J. B. Peris, VAL 135457, ex VF 12195; Enguera, Sierra 
Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51112, ex VAB 
842511; Jarafuel, valle del Sácaras, 30SXJ73, 600 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 
86170, ex VAB 943995; Jalance, 05-1979, J. B. Peris, VAL 135459, ex VF 8656. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; 
Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, barranco de 
las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-
Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-
02-2010. 
 
ORCA 12: 1904. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, 600 m, 
VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; 
Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 25-02-2001; Jarafuel, 
30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ83, 590 m, J. Riera; Quesa, 30SXJ93, J. Riera. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-2001, G. Mateo Sanz; Jarafuel, rambla 
de Sacaras, 30SXJ7438, 10-04-1994, J. Cuchillo; Millares, rambla Canillas, 
30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
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Planta presente en terrenos incultos, márgenes de caminos y ribazos de campos 
de cultivo. Fue señalada por WILLKOMM & LANGE (1870: 450) y COLMEIRO 
(1888: 400) para los montes de Enguera y para Quesa a partir de una referencia de 
Cavanilles. Asimismo, PERIS (1983: tab. 27, tab. 28, tab. 34) indica su presencia en 
Ayora y Teresa de Cofrentes, y ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 2) en el término de 
Jarafuel 30SXJ6232. También, BOLÒS & VIGO (1996: 245) la incluyen para la flora 
de la comarca de La Canal de Navarrés. 
 
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753) 
 
Marrubium vulgare var. lanatum Benth. in DC., Prodr., 12: 453 (1848) 
Marrubium supinum auct., non L. 
 
Herbazales nitrófilos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; IV-IX; Común, 
frecuente. Marrubio blanco. Manrrubio. Juanrrubio. 
 
Bicorp, pr. Puntal de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003, 032066, 032067; 
Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031755. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2438, VAL 38605; 
Jalance, Castillo de Jalance, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 135472, ex VF 8530; Teresa 
de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2490, VAL 38805. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 12: 1905. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, VAL; Ayora, Casa del 
Miñón, 30SXJ73, 870 m, VAL; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera; 
Millares, 30SXJ83, 590 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 870 m, J. Riera;  
Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-
2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Millares, rambla 
Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Planta frecuente en el territorio que habita en terrenos incultos, lugares ruderales 
y márgenes de caminos y carreteras. Fue señalada por PERIS (1983: tab. 36, inv. 4) para 
el Castillo de Jalance. Recientemente, GÓMEZ (2009: 277) también indica su presencia 
en los alrededores de este pueblo, 30SXJ5944, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 715). 
 
Marrubium × bastetanum Coincy in J. Bot. Agric. 18: 294 (1896) 
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 [= Marrubium supinum L. × Marrubium vulgare L.] 
Marrubium × juanii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 234 (1912) 
Marrubium × negretense Coincy in J. Bot. (Paris) 10: 294 (1896) 
Marrubium × segobricense Pau ex Sennen, Pl. Espagne, nº 2200 (1914), in sched 
Marrubium × willkommii Magnus ex Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 76 (1926) 
 
Terrenos baldíos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; V-IX; Muy rara. 
Manrubio. Juanrrubio. 
 
Enguera, pr. Casa Tejarico, 30SXJ80, 720 m, 14-05-2000, G. Mateo, VAL 42666. 
 
 Este híbrido fue citado por MATEO (2001b: 6) para Enguera, pr. Casa Tejarico, 
30SXJ80, 720 m, recolectado el 14-05-2000, en herbazales subnitrófilos en terrenos 
removidos (VAL 42666). Recientemente, GÓMEZ (2009: 277) la ha localizado en el 
Campichuelo de Jalance, 30SXJ5944, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1182). Resulta ser 
una planta muy rara para la región pero con probables localidades dada la abundancia de 
los dos progenitores en la zona. 
 
Melissa L. 
 
Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753) 
 
Melissa graveolens Host, Fl. Austriaca 2: 128 (1831) 
 
Orlas. Bosques. Herbazales umbrosos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 3-10 
dm; VI-IX; Rara. Melisa. Torongil. Tarongina. 
 
Esta especie fue citada por PAU (1905a: 26) para el monte Caroche a partir de la 
cita de CAVANILLES (1797: 14). También, BÁGUENA (1932) la señala como 
presente en Millares y PERIS (1983: 349) en el término de Carcelén. Por nuestra parte 
creeemos que la cita clásica de Cavanilles con el nombre de “calaminta oficinal” para el 
Macizo del Caroche, corresponde con Acinos alpinus subsp. meridionalis (Nyman) P. 
W. Ball y no a Melissa officinalis L., ni tampoco a Calamintha officinalis Moench, 
Methodus: 593 (1794), planta indicada para la zona de estudio (BOLÒS et al., 2003: 
1974, como Satureja calamintha subsp. ascendens) a partir de ciertas recolecciones 
realizadas en los términos de Dos Aguas, Millares, Navarrés y Quesa, que en este 
trabajo adscribimos a la subespecie típo de Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 
(1798). En este sentido, se transcribe lo indicado por PAU (1905a: 26): “Ignoro á qué 
especie pudo referirse Cavanilles bajo Melissa Calamintha. En Valencia es frecuente la 
Nepeta H. L. y en la región montana la alpina (L.) Benth. La rotundifolia Wk. no puede 
serlo porque entonces Cavanilles la hubiera dado bajo Acinos” [sic]. Por otro lado, 
algunos autores consideran esta especie oriunda del este de la región Mediterránea e 
introducida en la Península Ibérica durante la Edad Media (MORALES, 2010: 484). 
 
Mentha L. 
 
Mentha aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
 
Mentha intricata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 72 (1936) 
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Acuática. Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; VII-
IX; Rara. Hierbabuena de agua. Menta de agua. Herbasana. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 12: 1998. Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 20-
06-1993; Millares, hoces del Júcar, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 291-01-1992. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; 
Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9147, 29-11-1992, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, Valle 
del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de ambientes húmedos, de márgenes de ríos, arroyos y fondos de 
barrancos. Morfológicamente se diferencia por su inflorescencia en cabezuela 
redondeada que presenta en ocasiones verticilastros separados en la parte inferior. Fue 
citada por FIGUEROLA (1983: 196) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
PIERA (2006: 87) indica que es una especie escasa en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Mentha longifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) 
 
Mentha spicata var. longifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753) [basión.] 
Mentha benthamiana Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. 406, 426 (1883) 
Mentha brachyclada Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 115 (1935) 
Mentha brevidentata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 114 (1935), nom. illeg., non Strail 
Mentha candicans Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Mentha castellana Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 69 (1935) 
Mentha chrysostomi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 25 (1936) 
Mentha despecta Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 74 (1935) 
Mentha dionisiana Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 109 (1935) 
Mentha domingoi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 24 (1936) 
Mentha gillotii Déségl. & Durand in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 17: 324 (1878) 
Mentha josephi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 30 (1936) 
Mentha jucunda Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 66 (1935) 
Mentha litigiosa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 73 (1935) 
Mentha mentita Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 107 (1935) 
Mentha microstachya Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 112 (1935) 
Mentha mixta Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 107 (1935) 
Mentha nativitatis-mariae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 104 (1935) 
Mentha omissa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 103 (1935) 
Mentha parviflora Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 67 (1935) 
Mentha pedroi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 24 (1935) 
Mentha petitrix Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 110 (1935) 
Mentha procera Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 105 (1935) 
Mentha psiloclada Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 115 (1935) 
Mentha stenoclada Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 74 (1935) 
Mentha sylvestris L., Sp. Pl. ed. 2: 804 (1763) 
Mentha timbalii Rouy, Fl. France 11: 372 (1909) 
 
Herbazales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 3-10 dm; VII-IX; 
Abundancia media. Mentastro nevado. Menta borde. Menta borda. 
 
Ayora, barrancos de la Sierra Palomera, 7-08-1981, J. B. Peris, VAL 127773, ex VF 
8537; Jalance, barranco del Agua, 5-1979, J. B. Peris, VAL 127779, ex VF 8668; 
Jalance, barranco del Agua, 5-1979, J. B. Peris, VAL 127779, ex VF 8668; Teresa de 
Cofrentes, 30SYK01, 2-07-1986, I. Mateu, VAL 44410, ex VAB 12648. 
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 Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Jalance, 
alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 11-10-2012; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012. 
 
Habita en comunidades de juncales y herbazales húmedos presentes en 
ambientes próximos a ríos y arroyos. PERIS (1983: 350, tab. 7) indica su presencia en el 
río Cautabán a su paso por el término de Jalance, y para la misma localización GÓMEZ 
(2009: 278) aporta otra recolección realizada concretamente en El Regajo, río Cautabán, 
30SXJ6739, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1839). Esta especie se hibrada con facilidad 
con M. suaveolens Ehrh. y da lugar a diveresas formas intermedias, con hojas más 
anchas y elípticas. 
 
Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753) 
 
Pulegium vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; VII-X; Rara. 
Menta poleo. Poliol. 
 
 Planta propia de márgenes de ríos y barrancos, en herbazales inundables. Fue 
señalada por PERIS (1983: 350, tab. 3, tab. 6, tab. 11, tab. 31) y GÓMEZ (2009: 278) 
para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2178). 
 
Mentha spicata L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
 
 subsp. spicata 
 
Mentha spicata var. viridis L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
Mentha viridis (L.) L., Sp. Pl. 2, ed. 2: 804 (1763) 
 
Herbazales húmedos; ?; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VI-IX; Rara. Menta romana. 
Menta. Hierbabuena. Hierbasanta. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Especie que también es cultivada con frecuencia en huertos y jardines, 
asilvestrándose con frecuencia en el medio natural, fundamentalmente en lugares 
húmedos o junto a cursos de agua. PIERA (2006: 87) señala que es una planta cultivada 
en el Valle de Ayora-Cofrentes. Resulta una especie que ha dado lugar por cruzamiento 
a muchos híbridos que se cultivan profusamente por todo el mundo (MORALES, 2010: 
346). Se caracteriza por sus hojas levemente dentadas, de ovadas a lanceoladas, rugosas 
por el haz, con nervios marcados por el envés, glabras o pelosas solamente en los 
nervios y presencia de glándulas esferoidales por el envés, inflorescencia en espigas 
laxas formada por 6-23 verticilastros algo separados entre ellos, en ocasiones ramificada 
y compuesta. 
 
Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792) 
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Mentha suaveolens subsp. insularis (Req.) Greuter in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 14: 58 
(1972) 
Mentha barcinonensis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 62 (1936) 
Mentha bofillii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 34: 61 (1936) 
Mentha insularis var. balearica Willk. in Linnaea 40: 61 (1876) 
Mentha insularis Req. in Giorn. Bot. Ital. 2(3): 115 (1852) 
Mentha macrostachya Ten., Prodr. Fl. Neapol. XXXII (1811) 
Mentha rosani Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 18 (1826) 
Mentha roseiflora Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 62 (1935) 
Mentha rotundifolia var. balearica (Willk.) Sennen & Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 18 (1911) 
Mentha rotundifolia auct., non (L.) Huds. 
Mentha × niliacea auct., non Juss. ex Jacq., Hort. Vindob., 3: 46 (1777) 
Mentha × rotundifolia auct., non (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VII-X; Común, 
frecuente. Menta. Mentastro. Herbasana borda. 
 
Ayora, barranco Peñarroya, rambla Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 
031773; Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032052, 032049, 
032051, 032050, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 
m, 8-07-2003, 031964, próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 
032015; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020466; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 
020528; ibídem, 14-06-2002, 020411, 27-06-2002, 020363 ibídem, 7-08-2002, 020011; 
Teresa de Cofrentes, pr. Casa Máximo, 30SXJ773292, 816 m, 19-08-2004, 040516, 
rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 
032313. 
 
Bicorp, ad ripas et fonas?, 7-08-1915, C. Vicioso, MA 107385. 
 
Jalance, barranco del Agua, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 127794, ex VF 8669; Jalance, 
barranco del Agua, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 127794, ex VF 8669. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Hortichuela, 
30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-
2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 12: 1994. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera; Bicorp, 
30SXJ93, M. Crehuet Peralta, 7-08-1915; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas García, 7-08-
1915; Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo, 7-07-2002; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 310 m, J. Riera; 1994; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 970 m, J. Riera; 
Cortes de Pallás, sendero de Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 31-02-2000; Dos 
Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-03-2001; Millares, 
30SXJ94, J. Riera; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-
03-2001; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, 
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J. Riera; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo, 7-07-
2002; Tous, 30SYJ03, 150 m, J. Riera. 
 
Planta bastante abundante en el territorio, presente en herbazales cercanos a 
cursos de agua y manantiales. Fue citada por VICIOSO (1915: 93) como M. 
rotundifolia L. para los sitios húmedos del término de Bicorp y alrededores, y también 
por BÁGUENA (1932) para Millares. También ha sido apuntada para la zona de estudio 
por FIGUEROLA (1983: 196) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y por 
COSTA et al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) entre Cortes de Pallás y Millares. PERIS 
(1983: tab. 7, tab. 9) señala su presencia en el río Cautabán a su paso por el término de 
Jalance y entre Cortes de Pallás y Millares, al igual que GÓMEZ (2009: 278) quien la 
indica en varias localidades de Jalance, 30SXJ6739, El Regajo, río Cautabán, 355 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1840 y 1855). 
 
Mentha × piperita L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
 
nothosubsp. piperita 
 
[= Mentha aquatica L. × Mentha spicata subsp. spicata L.] 
Mentha × citrate Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 150 (1792), pro sp. 
Mentha × piperita L., Sp. Pl.: 576 (1753), pro sp. 
Mentha × schultzii Boutigny ex F. W. Schultz, Arch. Fl. 283 (1858), pro sp. 
 
Herbazales húmedos; ?; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VI-IX; Rara. Hierbabuena. 
Hierbasanta. Menta. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Especie cultivada y en ocasiones naturalizada en huertas y sus ribazos. Se 
caracteriza por sus hojas pecioladas con nervios laterales, marcados y paralelos, 
denticuladas, a veces algo pelosas por el envés, de color verde obscuro, inflorescencia 
de contorno redondeado en su parte superior, olor mentolado y sabor picante. PERIS 
(1983: 350) señala su cultivo en las huertas de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes 
y GÓMEZ (2009: 278) indica su presencia en Casa de Ves, 30SXJ4346, 705 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1392). 
 
Mentha × rotundifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) 
 
[= Mentha longifolia (L.) Huds. × Mentha suaveolens Ehrh.] 
Mentha spicata var. rotundifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753) [basión.] 
Mentha × niliaca Juss. ex Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 46 (1777) 
Mentha × rotundifolia (L.) Huds., Fl. Angl. 221 (1762), pro sp. 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VII-X; Común, 
frecuente. Mentastro. Herbasana borda. 
 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012, 120002. 
 
BDBGV: Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en juncales y herbazales húmedos que bordean ríos y arroyos. PERIS 
(1983: 350, tab. 7) aporta una cita en el río Cautabán a su paso por el término de 
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Jalance. Recientemente, GÓMEZ (2009: 278) la recolecta también en el mismo enclave, 
30SXJ6739, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1853). Esta planta fue indicada igualmente 
para el término de Millares (RIERA, 2002). 
 
Mentha × villosa Huds., Fl. Angl. ed. 2: 250 (1778), pro sp. 
 
[= Mentha spicata L. subsp. spicata × Mentha suaveolens Ehrh.] 
 
Herbazales húmedos; ?; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VI-IX; Rara. Menta romana. 
Menta. Hierbabuena. Hierbasanta. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Crece en sitios húmedos y en los márgenes de los cursos de agua. 
Morfológicamente resulta intermedia entre sus dos progenitores, con hojas más 
pequeñas y rugosas que M. spicata, nervios muy marcados en ambas caras, pelosas, 
inflorescencia más estrecha que M. suaveolens y color de las corolas de púrpura pálido a 
blanco. 
 
Micromeria Benth. 
 
Micromeria fruticosa (L.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles 3: 421 (1914) 
 
Melissa fruticosa L., Sp. Pl.: 593 (1753) [basión.] 
Satureja fruticosa (L.) Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 192 (1898) 
Micromeria marifolia (Cav.) Benth., Labiat. Gen. Spec. 382 (1834) 
Satureja marifolia (Cav.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 125 (1884) 
Thymus marifolius (Cav.) Willd., Enum. Pl. 624 (1809) 
Nepeta marifolia Cav. in Anales Hist. Nat. 2: 192 (1800) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-5 dm; VII-
X; Abundancia media. Ajedrea blanca. Poleo de roca. Poleo de monte. Poliol de roca. 
 
Ayora, barranco Peñarroya, rambla Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 
031770; Bicorp, rambla de la Molinera, pr. término municipal de Ayora, 30SXJ817268, 
583 m, 29-07-2003, 032169, 032164, rambla de la Molinera, pr. término municipal de 
Ayora, 30SXJ817268, 583 m, 29-07-2003, 032172, 032171, 032170, 031769, 032168, 
032167, 032166, 032165, 032163, 032162, 032161. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60973, como Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. 
 
Ayora, in rupestribus calcareis apricis, 23-08-1915, C. Vicioso, MA 104583; Bicorp, 
10-1914, C. Vicioso, MA 486724; Bicorp, in rupestribus calcareis, 8-1915, C. Vicioso, 
MA 180154; Bicorp, in rupestribus calcareis apricis, 9-1914, MA 104582. 
 
Bicorp, 8-1915, Det.: C. Vicioso, SALA 1961, como Satureja marifolia Cav. 
 
Ayora, Cima Monte Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 135558, ex VF 
8655Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 980 m, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 135556, 
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ex VF 8666; Jarafuel, barranco del Agua, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 135557, ex VF 
8617; Quesa, las Fontetas, 30SXJ93, 200 m, 17-07-1992, López, J., VAL 82023, ex 
VAB 933990. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-
2012. 
 
ORCA 12: 1967, como Satureja fruticosa (L.) Briq. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Bicorp, 30SXJ82, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 640 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, 
J. Riera; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, J. Riera; Navarrés, 30SXJ93, 
O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, JACA. 
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
30SXJ9127, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 En los últimos cien años muchos trabajos se han ocupado de la taxonomía del 
género Satureja s. lat., bien a través de la división del complejo en géneros diferentes: 
Satureja L., Clinopodium L., Calamintha Mill., Micromeria Benth., Acinos Mill.; como 
han considerado algunos autores (BENTHAM, 1848; BOISSIER, 1879; BALL & 
GETLIFFE, 1972; DAVIS, 1982; DOROSZENKO, 1986), o bien según un criterio 
integrador de agrupar todos juntos en Satureja (BRIQUET, 1895-1897; GREUTER et 
al., 1986) o Clinopodium (KUNTZE, 1891). Sin embargo, recientemente los estudios 
mediante marcadores moleculares (WAGSTAFF et al., 1995; PRATHER et al., 2002; 
TRUSTY et al., 2004; BRÄUCHLER et al., 2005), aconsejan dejar de emplear el 
concepto de Satureja s. lat. manteniendo el resto de géneros más pequeños. Este último 
enfoque ha sido adoptado también por HARLEY et al. (2004), por lo que el nombre de 
Satureja se limita a las especies del viejo mundo, con hojas obovadas, conduplicadas o 
espatuladas, y los táxones del nuevo mundo se transfieren al género Clinopodium 
(CANTINO & WAGSTAFF, 1998; HARLEY & GRANFA, 2000). 
 
 En este sentido, hasta el momento, según BRÄUCHLER et al. (2006), ninguna 
investigación mediante marcadores moleculares a conseguido delimitar los diferentes 
táxones del complejo Satureja s. lat. Así, BRÄUCHLER et al. (2005) han publicado un 
estudio filogenético para intentar establecer las relaciones en Micromeria sensu 
HARLEY et al. (2004) con otros géneros de la subfamilia Nepetoideae (Lamiaceae) 
usando dos marcadores moleculares (trnK y trnL-F). Este análisis revela que 
Micromeria es polifilético en su sect. Pseudomelissa Benth., anidada dentro de 
Clinopodium y más estrechamente realacionada con un clado que contiene a C. vulgare 
L. Esta sección ha sido considerada como un enlace entre Micromeria y Calamintha por 
DOROSZENKO (1986), de ahí el criterio de inclusión del género Micromeria dentro de 
Clinopodium propuesto por HARLEY et al. (2004). 
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 Tradicionalmente, la forma del cáliz ha sido el carácter más importante para la 
separación del género Clinopodium del género Micromeria, el primero con 13 nervios y 
de forma bilabiada y el segundo con 13 nervios pero con 5 dientes calicinales subiguales 
(BENTHAM, 1848; BOISSIER, 1879). Aunque a pesar de esta delimitación, 
BENTHAM (1848) considera el grupo Pseudomelissa como intermedio entre 
Calamintha (= Clinopodium) y Micromeria, atendiendo al carácter de los dientes del 
cáliz y la ausencia también en el cáliz de una giba en la base. Sin embargo, después de 
la transferencia de las secciones de Micromeria de BENTHAM (1848) sect. 
Hesperothymus y sect. Xeropoma a Clinopodium (CANTINO & WAGSTAFF, 1998; 
HARLEY & GRANFA, 2000), las especies de Micromeria de la sect. Pseudomelissa 
son el único grupo del género caracterizado por las hojas con margen crenado y 
ausencia de venas marginales. Estos caracteres son muy comunes en Clinopodium, lo 
que induce a BRÄUCHLER et al. (2005, 2006) pensar que la sect. Pseudomelissa 
presenta claras afinidades morfológicas con Clinopodium. Además, el número de 
cromosomas de este grupo resulta más similar a los encontrados en Clinopodium que en 
otras secciones de Micromeria (MORALES, 1993; MORALES & LUQUE, 1997). 
 
Todos estos datos, junto con la reconstrucción filogenética basada en datos 
moleculares (BRÄUCHLER et al., 2005) son de gran importancia para que 
BRÄUCHLER et al. (2006) consideren que la taxonomía basada en los caracteres del 
cáliz sea concluyente para establecer la estructura sistemática de este complejo de 
especies de labiadas, considerando así que los caracteres calicinales han sido 
subestimados en su valor taxonómico. Atendiendo al criterio de estos últimos autores 
citados, la transferencia de las especies actualmente incluidas en la sect. Pseudomelissa 
al género Clinopodium es imprescindible para una distinción más clara entre los dos 
géneros, proporcionando al mismo tiempo un mayor énfasis a los caracteres derivados 
de la morfología y anatomía foliar sobre el resto de caracteres clásicamente utilizados. 
Esta transferencia taxonómica para el género Micromeria dentro de la circunscripción 
de Clinopodium crea, según BRÄUCHLER et al. (2006), una unidad taxonómica más 
homogénea para el género Micromeria, justificado porque las secuencias trnL-F y trnK 
de los representantes de la sect. Pseudomelissa son casi iguales a las de C. vulgare, 
especie tipo del género Clinopodium. 
 
 Según lo expuesto, atendiendo a BRÄUCHLER et al. (2005) y BRÄUCHLER et 
al. (2006), la nueva combinación taxonómica propuesta es la siguiente: Clinopodium 
serpyllifolium (M. Bieb.) Kuntze, Revis Gen. Pl. 2: 515 (1891) [≡ Nepeta serpyllifolia 
M. Bieb, Fl. Taur.-Cauc. 2: 40 (1808)] subsp. fruticosum (L.) Bräuchler, Taxon 55(4): 
980 (2006); ≡ Clinopodium fruticosum (L.) Kuntze in Revis. gen. Pl. 2: 516 (1891), 
nom. illeg., non Forssk. in Fl. Aegypt. Arab.: 107 (1775); ≡ Satureja fruticosa (L.) Briq. 
in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a: 301 (Nov 1896); ≡ Micromeria fruticosa 
(L.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles 3: 421 (1914)]. A pesar de lo arriba 
indicado, y atendiendo a lo expuesto por MORALES (1993: 158) el género Micromeria 
s. lat. resulta un grupo muy controvertido desde el punto de vista de su taxonomía y 
sobre todo nomenclatural, donde se incluyen especies fácilmente distinguibles 
morfológicamente de las de otros géneros próximos, lo que hace razonable tratarlo en su 
conjunto de manera íntegra, con todas sus secciones, y por lo tanto como un género 
aparte e independiente, dentro de la inexactitud que a veces brindan un conjunto de 
caracteres discriminantes y la moda que adoptan diferentes autores, apreciación que ya 
fue discutida por PÉREZ DE PAZ (1978: 15, 28), IETSWAART (1980: 10) o LÓPEZ 
GONZÁLEZ (1982: 365). También, consideramos al igual que los autores 
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anteriormente citados que, en último extremo, por cuestión de utilidad y manejo, estaría 
justificado el tratamiento conservador de las especies de la sect. Pseudomelissa dentro 
del género Micromeria, a pesar de emplear con este criterio una clasificación artificial. 
 
En el territorio estudiado, esta especie fue indicada por CAVANILLES (1797: 
23) para la rambla Seca entre Millares y Quesa, y montes de Enguera, citas recogidas 
posteriormente por COLMEIRO (1888: 336) como M. marifolia Benth. [sic]. También, 
VICIOSO (1915: 93) cita como M. marifolia (Willd.) Benth. [sic] su presencia “entre 
las piedras de la rambla Molinera”. BOLÒS & VIGO (1996: 299-300) la incluyen con 
el nombre de Satureja fruticosa subsp. fruticosa en la comarca de La Canal de Navarrés 
como área de distribución en el territorio, y PIERA (2006: 109) la cita como presente en 
la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. En el herbario JACA se conserva un pliego 
recolectado en Tous, en las gargantas del río Júcar, por L. Villar, JACA 6097, 
determinado como M. graeca (L.) Benth. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 311 (1831-1832) 
[≡ Satureja graeca L., Sp. Pl.: 568 (1753), basión.] que corresponde en realidad a M. 
fruticosa. Esta cita fue posteriormente registrada en ORCA (BOLÒS et al., 2003: 2925) 
como Satureja graeca L. Ecológicamente, ocupa roquedos y suelos pedegosos de 
naturaleza caliza, preferentemente en zonas de barrancos y vaguadas.  
 
Nepeta L. 
 
Nepeta nepetella L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1096 (1759) 
 
Glechoma nepetella (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891) 
Cataria nepetella (L.) Moench, Methodus: 388 (1794) 
Nepeta nepetella var. humilis Benth., Lab. Gen. Spec.: 478 (1833) 
 
 subsp. aragonensis (Lam.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 586 (1881) 
 
 Nepeta aragonensis Lam., Encycl. 1: 711 (1785) [basión.] 
 Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir. in Lam.) Briq., Lab. Alp. Mar. 368 (1893) 
Nepeta nepetella subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 25 (1983) 
Nepeta nepetella var. amethystina (Poir. in Lam.) Briq., Lab. Alp. Mar. 369 (1893) 
Nepeta nepetella var. amethystina (Poir.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94 
(1983), nom. inval. 
Nepeta nepetella var. aragonensis (Lam.) Briq., Lab. Alp. Mar. 366 (1893) 
Nepeta albarracinensis Pau, in sched., nom. nud. 
Nepeta amethystina Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 206 (1811) 
Nepeta caballeroi Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 231 (1916), nom. nud. 
Nepeta catalaunica Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 231 (1916), nom. nud. 
Nepeta civitana Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 152 (1921) 
Nepeta fontii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 231 (1916), nom. nud. 
Nepeta murcica subsp. toranzii A. Segura in Pirineos 109: 42 (1973) 
Nepeta murcica var. cuneata A. Segura in Pirineos 109: 43 (1973) 
Nepeta nepetella var. bilbilitana Rivas Goday & Ladero, in sched., nom. nud. 
Nepeta nepetella var. cinerea Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne 1909 nº 750 (1909-1910), 
nom. nud. 
Nepeta nepetella var. cordifolia Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 216 (1857) 
Nepeta nepetella var. oscilans Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne 1911 nº 1365 (1911-1912), 
nom. nud. 
Calamintha nepetoides sensu Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña 64 (1877), non Jord. 
 
Terrenos baldíos. Pedregales; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-8 dm; V-VIII; 
Rara; Cs, V. Nébeda. Hierba gatera. 
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 Jalance, Fuente del Lobo, 30SXJ561371, 681 m, 12-08-2003, 031193.  
 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18658; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-
1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30247. 
 
Entre Enguera y Ayora, proximidades a Casa del Peregrino, J. Molero, 12-06-1986, 
Det.: C. Aedo, 2004, MGC 32772 (Figura 14.10), como Nepeta nepetella subsp. 
amethystina (Poir.) Briq. 
 
Entre Enguera y Ayora, pr. Casa del Peregrin, J. Molero, 12-06-1986, SALA 90803, 
como Nepeta nepetella subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Font Quer 
 
Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
51124, ex VAB 842522; Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 51124, ex VAB 842522; Cofrentes, volcán de Cofrentes, 
30SXJ64, 650 m, 1-05-1991, L. Serra, VAL 75372, ex VAB 912915; Cofrentes, volcán 
de Cofrentes, 30SXJ64, 650 m, 1-05-1991, L. Serra, VAL 75372, ex VAB 912915; 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 51125, ex VAB 842523; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-
1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51125, ex VAB 842523; Jarafuel, Valle de Sagra, 
30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, Martínez García, VAL 105957, ex VAB 981611, como 
Nepeta nepetella subsp. cordifolia; Jarafuel, Valle de Sagra, 30SYJ63, 600 m, 16-05-
1998, Martínez García, VAL 105957, ex VAB 981611, como Nepeta nepetella subsp. 
cordifolia. 
 
ORCA 12: 1951, como Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir. in Lam.) Briq. 
Ayora, 30SXJ71, JACA.  
 
 Taxon muy variable en cuanto a la forma de la hoja y la densidad del indumento. 
Según AEDO (2010: 458-462) se reconocen hasta cuatro táxones con categoría de 
subespecie dentro de N. nepetella (BOLÒS & VIGO, 1996: 284-285). Este tratamiento 
resulta acorde con el realizado por otros autores, como BRIQUET (1891) y TURNER 
(1972), quines prefirieron reconocer una sola especie y admitir su amplia variabilidad, 
lo que parece más acorde con los datos de que se dispone actualmente. Según el tipo de 
indumento presente en la base del tallo es posible diferenciar la subsp. murcica (Willk.) 
Aedo, con un indumento lanoso de pelos (1)1,4-2,5 mm de tamaño frente a un 
indumento no lanoso con pelos de 0,1-1(1,2) mm que caracterizan el resto de 
subespecies. Al mismo tiempo, también parece de gran valor diagnóstico el tamaño del 
cáliz en antesis, lo que ha permitido diferenciar la subespecie típica con cálices de 
(6,2)6,9-9,2 mm de la subsp. aragonensis y a la subsp. laciniata (Willk.) Aedo, ambas 
con cálices de 3,3-6,9(7,2) mm durante la antesis, con corolas de 8-11,4(12) mm y 
(11,1)11,8-15,4 mm de tamaño, respectivamente. 
 
Por otro lado, conviene mencionar que tanto UBERA & VALDÉS (1983) como 
CRESPO et al. (2007) consideran especies independientes N. nepetella, caracterizada 
por su corola blanca o rosada y sus núculas con abultamientos obtusos, y N. amethystina 
[= N. nepetella subsp. aragonenesis] de corola azulada y núculas con abultamientos 
truncados o crateriformes. Posteriores estudios utilizando análisis biométricos, han 
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permitido delimitar cuatro grupos basados en pequeñas diferencias cuantitativas que 
presentan, con frecuencia, una cierta superposición de sus valores (AEDO, 2010: 460). 
Como tales variaciones parecen corresponderse con áreas geográficas definidas, se ha 
optado por reconocerlas como subespecies en el tratamiento publicado por Flora iberica 
ya que se ha comprobado que la variabilidad de estos abultamientos es grande y que 
pueden coexistir, incluso en la misma semilla, ambos tipos con todas las transiciones 
posibles. Por otra parte, no es raro observar poblaciones en las que, junto a plantas de 
flores blanquecinas y azuladas, aparecen otras de color intermedio. En ocasiones, tales 
formas se han considerado de origen híbrido aunque sus núculas sean viables (UBERA 
& VALDÉS, 1983). En este sentido, añadir que el tratamiento integrador de este 
complejo de táxones de flores violáceas o azuladas relacionados con N. amethystina 
plantea algunos problemas tal y como mencionan CRESPO et al. (2007: 60).  
 
Así, considerando a UBERA & VALDÉS (1983: 29-42), se reconocen en este 
grupo 5 táxones, 3 subespecies y 2 variedades adicionales. Atendiendo al tipo de 
indumento y a su distribución geográfica, dichos táxones pueden agruparse en dos 
bloques bien diferenciados. Por un lado, las plantas del extremo sureste de la Península 
Ibérica, con denso indumento lanoso, formado por pelos patentes más o menos 
flexuosos, en hojas, tallos y cálices, que corresponden a lo que se ha llamado N. 
mallophora Webb & Heldr.; y, por otro, las plantas de amplia distribución por el centro, 
este y sur peninsulares, que escasean justamente en dicho extremo suroriental, con 
tallos, hojas y cálices tomentosos, velutinos o pubérulos, nunca lanosos, que 
corresponden precisamente a N. amethystina (CRESPO et al., 2007: 60). Este enfoque 
plantea un nuevo tratamiento del grupo que, según autores (MATEO & CRESPO, 2009: 
217; CRESPO et al., 2007: 60), refleja mejor las relaciones morfológicas y 
biogeográficas existentes entre los táxones ibéricos de este agregado taxonómico de N. 
amethystina. En este esfoque se consideran además de la subespecie tipo de N. 
amethystina, la subsp. lacinata (Willk.) Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 40 (1983), 
como endemismo bético que se distribuye por Sierra Nevada y las sierras de María y 
Baza. Por otro lado estaría el grupo de N. mallophora, considerado a nivel subespecífico 
de N. amethystina, donde las formas típicas resultarían endémicas de las áreas interiores 
montañosas del sureste ibérico; Alicante, Almería y Murcia, en el que además se 
incluiría a N. amethystina subsp. microglandulosa Molero in Collect. Bot. (Barcelona) 
16: 155 (1985), la subsp. bourgaei (Briq.) M. B. Crespo, Camuñas & J. C. Cristóbal in 
Flora Montiber. 36: 61 (2007), endémica también del sureste ibérico, principalmente de 
las áreas litorales y diferente de las formas típicas por sus hojas basales largamente 
pecioladas, inflorescencias más laxas y cálices y corolas mayores, y por último la subsp. 
anticaria (Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés) M. B. Crespo, Camuñas & J. C. 
Cristóbal in Flora Montiber. 36: 62 (2007) que resultaría endémica de la provincia de 
Málaga, complejo de tres subespecies que para AEDO (2010: 461-462) correspondería 
con N. nepetella subsp. murcica (Willk.) Aedo. 
 
Esta especie fue recolectada por Beltrán en noviembre de 1932 en Cofrentes (BC 
82348) e identificada como N. amethystina subsp. amethystina según la revisión del 
material efectuada para el tratamiento taxonómico realizado por UBERA & VALDÉS 
(1983: 33). Esta cita fue además recogida por GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS 
(1989: 61) junto con la de la Casa del Pelegrín, situada entre Enguera y Ayora 30SXJ71, 
localizada por J. Molero el 12-06-1986, con pliego testigo depositado en BCF. Por otra 
parte, BOLÒS & VIGO (1996: 284-285) citan su presencia de manera más general en la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.  
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 Nepeta tuberosa L., Sp. Pl.: 571 (1753) 
 
Nepeta gienensis Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 197 (1907) 
Nepeta lanata Jacq., Observ. Bot. 3: 21 tab. 75 (1764) 
Glechoma reticulata (Desf.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891) 
Nepeta reticulata Desf., Fl. Atlant. 2: 12 tab. 124 (1798) 
Nepeta reticulata var. tejedensis Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 2: 223 (1916) 
Glechoma tuberosa (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 519 (1891) 
Nepeta tuberosa subsp. gienensis (Degen & Hervier) Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 262 (1972) 
Nepeta tuberosa var. gienensis (Degen & Hervier) Sánchez Mata in Lazaroa 4: 406 (1983) 
Nepeta tuberosa subsp. reticulata (Desf.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 1111 (1934) 
Nepeta tuberosa f. pallescens É. Rev. in Rev. Bot. Bull. Mens. 13: 361 (1895) 
Nepeta tuberosa subsp. rivasgodayana Sánchez Mata in Lazaroa 4: 403, fig. 1 (1983) 
Nepeta tuberosa var. brevisquama Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 402 (1929) 
Nepeta pulchella Cav., in sched., nom. nud. 
Nepeta reticulata var. ifacensis Pau, in sched., nom. nud. 
Nepeta tuberosa var. cazorlensis Pau, in sched., nom. nud. 
Nepeta tuberosa var. pallescens É. Rev., in sched., nom. nud. 
Nepeta tuberosa f. minor Sennen, in sched., nom. nud. 
Nepeta tuberosa var. platylepis Pau, Carta Bot. 3: 7 (1906) 
Nepeta tuberosa var. reticulatoides Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana 711 (1964), nom. nud. 
 
Pastizales mesofíticos; Mediterránea SW; Hemicriptófito escaposo; 4-12 dm; VI-VIII; 
Rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Nébeda. Hierba gatera. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, P. Riera 2424, 15-06-1994, MA 721105. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 
67955, ex VAB 901172; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 
6-1990, G. Mateo, VAL 67955, ex VAB 901172; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 
30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2424, VAL 38831; Teresa de Cofrentes, pr. Alto 
de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2424, VAL 38831. 
 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008. 
 
ORCA 12: 1954. Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ82, 1050 m, VAL; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, J. Riera, como Nepeta 
tuberosa subsp. reticulata (Desf.) Maire in Jahand. & Maire. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 12-06-1990, G. Mateo Sanz. 
 
Especie muy rara en el territorio, tradicionalmente se han reconocido en el seno 
de esta especie tres formas con rango de subespecie (UBERA & VALDÉS, 1983: 60-
68). Las plantas que hemos hallado en la zona de estudio corresponden a la subsp. 
reticulata (Desf.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 111 (1934) [≡ N. 
reticulata Desf., Fl. Atlant. 2: 12, tab. 124 (1798)] de brácteas ovado-lanceoladas, 
patentes o erecto-patentes, enteras, membranosas, ± púrpuras y dientes del cáliz y 
núculas anchos, con distribución por el centro y este de la Península Ibérica y también, 
según indican UBERA & VALDÉS (1983: 66), con presencia en el norte de África. 
Este taxon resulta muy próximo a la subsp. gienensis (Degen & Hervier) Heywood in 
Bot. J. Linn. Soc. 65: 262 (1972) de distribución por el sur de España, sierras béticas y 
subbéticas, y de la que se diferencia por sus brácteas dentadas y de color verde 
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blanquecino. El resto de variabilidad quedó recogido en la subespecie típica, de 
distribución occidental y suroccidental de la Península Ibérica y caracterizada por sus 
brácteas lanceoladas, suberectas, enteras, herbáceas y por los dientes del cáliz y núculas 
estrechas. Según AEDO (2010: 472-474), la variabilidad de la forma, posición y color 
de las brácteas es muy amplia y no se ha podido relacionar con la distribución que se 
atribuye a las pretendidas subespecies que algunos autores reconocen. 
 
En la provincia de Alicante, la mayor parte de las recolecciones son muy 
antiguas y las poblaciones descubiertas recientemente constan de pocos ejemplares, algo 
que SERRA (2007: 689-690) considera una posible reducción de sus efectivos en la 
provincia. También recientemente ha sido citada para Simat de la Valldigna, pr. Font de 
la Morera, 30SYJ2722, 180 m, y el Pla de Corrals, 30SYJ2822, 180 m, como primeras 
citas para la vecina comarca de la Safor (OLTRA & NAVARRO, 2009: 116) dentro de 
vegetación propia de Lathyro-Brachypodietum phoenicoidis. También conviene 
mencionar el pliego que existe en MA 101307 sin recolector y otro depositado en MAF 
31776 recolectado por Borja en el Castillo de Corbera. 
 
Origanum L. 
 
Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753) 
 
subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. 
France: 248 (1894) 
 
Origanum virens Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 119, pl. 9 (1809) [basión.] 
Origanum bastetanum Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16: 114, fig. 1 (1991) 
Origanum macrostachyum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 120 pl. 10 (1809) 
Origanum virens var. spicatum Rouy in Naturaliste 4: 93 (1882) 
 
Orlas. Bosques. Herbazales umbrosos; Mediterránea W-Macaronésica; Hemicriptófito 
escaposo; 2-6 dm; VII-X; Abundancia media. Orégano. Orenga. 
 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ794291, 919 m, 19-08-2004, 040416, 040417, 
040418, 040419. 
 
Entre Teresa y Jarafuel, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 128474, ex VF 9050. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva de flora del Caroche, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 12: 1978, como Origanum virens Hoffmanns. & Link. Ayora, 30SXJ72, G. 
Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, sendero de Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 31-02-2000; Jarafuel, 
30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, J. Riera.  
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo Sanz. 
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 Habita en orlas de bosque, lindes de cultivo, prados algo húmedos y márgenes de 
caminos y sus cunetas. En la zona de estudio este taxon crece de manera espontánea 
(PIERA, 2006: 98), pero también ha sido objeto de cultivo en terrenos agrícolas donde 
se produce planta aromática. En estos enclaves no es raro ver ejemplares escapados de 
cultivo en las zonas periféricas, pero hemos observado que estas poblaciones 
asilvestradas no se mantienen durante muchos años. Se diferencia de la subespecie 
típica por la inflorescencia compacta con brácteas mayores a 3 mm de anchura de color 
verde o crema y los cálices de tamaño mayor a 2,8 mm, frente a las inflorescencias 
gráciles, brácteas de tamaño menor a 3 mm de anchura, de color púrpura y los cálices de 
tamaño menor a 2,8 mm de longitud que presenta el taxon nominal (MORALES, 2010: 
412). Fue citada por PERIS (1983: 366) para Teresa de Cofrentes. 
 
subsp. vulgare 
 
Origanum vulgare var. prismaticum (Gaudin) Benth., Labiat. Gen. Spec. 335 (1834) 
 
Orlas. Bosques. Herbazales umbrosos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; 
VII-IX; Rara. Orégano. Orenga. 
 
ORCA 12: 1977, como Origanum vulgare L., s. lat. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, 
J. Riera. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en orlas de bosque, lindes de cultivo, prados algo húmedos y márgenes de 
caminos y sus cunetas. En la zona de estudio O. vulgare s. lat. ha sido cultivada en 
determinados parajes y en ocasiones pueden verse poblaciones subespontáneas. Esta 
subespecie resulta más rara para la flora valenciana que la subsp. virens (Hoffmanns. & 
Link) Bonnier & Layens (MATEO & CRESPO, 2009: 217-218). 
 
Phlomis L. 
 
Phlomis crinita Cav., Icon. 3: 25, tab. 247 (1795) 
 
 subsp. crinita 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-10 dm; IV-VI; 
Abundancia media; A, V. 
 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ877268, 656 m, 22-07-2003, 032099, 
032098, Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003, 030847, 030846; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020400, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020205. 
 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ73, 800 m, 31-05-1987, R. Figuerola, J. B. Peris 
& G. Stübing, ABH 32874. 
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Bicorp, rochers calcaires dans les montagnes de Bicorp, C. Vicioso, 11-07-1915, BC 
49140; Bicorp, in montosis calcareis, C. Vicioso, 7-1915, BC 49138; Sumacárcel-
Navarrés, 2-06-1983, J. B. Peris, G. Sübing & González, BC 646930. 
 
Bicorp, roches calcaires dans les montagnes de Bicorp, C. Vicioso, 11-07-1915, BC-
ICHN 947. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 
29-05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6227. 
 
Sumacárcel-Navarrés, 2-06-1983, J. B. Peris, G. Sübing & González, BM. 
 
Millares, Costa & Regueiro, 5-06-1981, MA 210466. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 7-1915, PO 49991; Bicorp, C. Vicioso, 11-07-1915, PO 49992. 
 
Sumacárcel-Navarrés, 2-06-1983, J. B. Peris, G. Sübing & González, RNG. 
 
Millares, J. B. Peris & G. Stübing, 12-05-1986, SALA 92076. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ75, 800 m, 25-05-1991, Vila, VAL 79598, ex VAB 930045; 
Casas de Benalí, 15-05-1980, I. Mateu & A. Salvador, VAL 2569; Casas de Benalí, 15-
06-1980, A. Salvador & I. Mateu, VAL 2561; Enguera, Casas de Benalí, Sierra de 
Enguera, 30SXJ81, 500 m, 3-06-1980, Salvador, I. Mateu, VAL 43727, ex VAB 10836; 
Sierra del Ave, 04-1979, R. Figuerola, VAL 136345, ex VF 3177; Sierra Martés, 05-
1979, R. Figuerola, VAL 136346, ex VF 3178; entre Sumacárcel y Navarrés, 2-06-
1983, J. B. Peris, Stübing & González, VAL 136349, ex VF 10001; Jalance, río Arriba, 
05-1979, J. B. Peris, VAL 136340, ex VF 8822; Millares, 30SXJ94, 700 m, 12-05-1986, 
J. B. Peris & G. Stübing, VAL 25073; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 
31-05-1994, J. Riera, 2494, VAL 38809; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 
30SXJ73, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98620, ex VAB 962870. 
 
Millares, roca caliza más o menos dumosa, 700 m, 12-05-1986, J. B. Peris et al., Herb. 
pers. A. Segura Zubizarreta 39745. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado 
y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ891283, 525 m, 
26-04-2005; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, Pico El 
Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco 
de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
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30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Velilla, 30SXJ877268, 656 m, 22-07-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El 
Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ783372, 
302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-
02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-
2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 
876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 
30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ773460, 644 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jalance, cima Alcola, 
30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, carretera 
Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al 
embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, 
Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La 
Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 
30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-
2010. 
 
Fue citada para el Macizo del Caroche por CAVANILLES (1797: 14). También, 
COLMEIRO (1888: 427) recoge la cita previa señalada por Barrelier para el término de 
Ayora. Posteriormente, VICIOSO (1916: 142) indica que se encuentra muy frecuente en 
la zona “a cada paso en los montes” de Bicorp. Los pliegos testigo de C. Vicioso fueron 
posteriormente revisados y estudiados por MATEU (1986: 190), donde incluye además 
otros muchos pliegos recolectados por varios autores en la zona de estudio a lo largo de 
la historia. De un enclave situado entre Sumacárcel y Navarrés proceden los pliegos que 
forman parte de las exsiccata I repartidos por los herbarios BC, BM, GDA, JACA, LEB, 
MA, MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. VF) y herbario del 
Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la Universidad 
Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 12). Posteriormente han sido varios los 
autores que han citado la presencia de esta planta en el territorio estudiado, como por 
ejemplo BOLÒS & VIGO (1979: 69) para los términos de Jalance y Tous (BOLÒS & 
VIGO, 1996: 259-260), ALBADALEJO et al. (2004: 100) para Bicorp, El Caroche y 
entre Quesa y Navarrés, y MOLINA et al. (2008: 199) para Cofrentes. 
 
En el herbario PO se conservan dos pliegos de este taxon recolectados por C. 
Vicioso en Bicorp, PO 49991 y PO 49992. A continuación se transcriben las etiquetas 
de los pliegos de herbario: 
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 PO 49991. Tres fragmentos, dos de ellos en flor, una hoja basal por separado y 
un tallo con hojas basales. Dos etiquetas, una de ellas transcrita a partir de la etiqueta 
más antigua. El pliego lleva impreso el código 49991 en la esquina superior derecha en 
tinta negra: 
 
a1 – 49991 // Herbario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(todo impr.) // Phlomis crinita Cav. (manuscrito) // Bicorp (Valencia) VII-1915 
(manuscrito) // Leg. (impr.) C. Vicioso (manuscrito). 
a2 – Instituto de Botánica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo 
impr.) // Nº. geral (impr.) 49991 (impr.) / Nº. de orden (impr.) CLI-9-10 (manuscrito) // 
Phlomis crinita Cav. (todo manuscrito) // 68 5 (manuscrito) Nome vulgar (impr.) / Data 
(impr.) VII-1915 (manuscrito) / Loc. (impr.) Valence: Bicorp (manuscrito) // Colector 
(impr.) C. Vicioso (manuscrito) / Obs. (impr.) Herbario del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid (manuscrito) / G. R.-Porto 984-5.000 ex (impr.).  
 
PO 49992. Dos fragmentos, todos en flor y una hoja basal por separado. Dos 
etiquetas, una de ellas transcrita a partir de la etiqueta más antigua. El pliego lleva 
además un sobre con restos e impreso el código 49992 en la esquina superior derecha en 
tinta negra: 
 
a1 – Plantes d’Espagne – F. Sennen (impr.) // N.ª 2464 (impr.) / 49992 (impr.) // 
Phlomis crinita Cav. (impr.) // Valence: Rochers calcaires dans les / montagnes de 
Bicorp. (todo impr.) // 1915-11-VII / Leg. C. Vicioso (todo impr.). 
a2 – Instituto de Botánica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo 
impr.) // Nº. geral (impr.) 49992 (impr.) / Nº. de orden (impr.) CLI-9-10 (manuscrito) // 
Phlomis crinita Cav. (todo manuscrito) // 68 5 (manuscrito) Nome vulgar (impr.) / Data 
(impr.) 11-VII-1915 (manuscrito) / Loc. (impr.) Valence: Rochers calcaires dans les 
mon / tagnes de Bicorp. (manuscrito) // Colector (impr.) C. Vicioso (manuscrito) / Obs. 
(impr.) Plantes d’Espagne-F. Sennen (manuscrito) / G. R.-Porto 984-5.000 ex (impr.).  
 
Según MORALES (2010: 208-210) dentro de este taxon se reconocen dos 
subespecies, por un lado la subsp. crinita, con distribución por las provincias del sureste 
peninsular ibérico, Alicante, Albacete, Murcia y Valencia. Morfológicamente se 
caracteriza por presentar hojas basales por lo general de más de 3 cm de anchura, 
brácteas 0,7-1,7cm y dientes del cáliz con pelos estrellados de ramas iguales. Por otro 
lado, la subsp. malacitana (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & Navarro in Acta Bot. 
Malacitana 16(2): 354 (1991) [≡ Ph. crinita var. malacitana Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona 1(1): 64 (1922), basión.], de distribución más meridional, Almería, Cádiz, 
Granada y Málaga y con hojas basales en general algo más estrechas y agudas que en la 
subespecie tipo, con brácteas más anchas, 1,5-2,7 cm de anchura, y en general más 
grandes que en la subespecie anterior y dientes del cáliz con pelos estrellados con un 
brazo más largo y de base pluricelular. 
 
Phlomis herba-venti L., Sp. Pl.: 586 (1753) 
 
Phlomis herba-venti var. canescens (Regel) Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 58 
(1892 
Phlomis herba-venti subsp. pungens (Willd.) Maire ex De Filipps in Bot., J. Linn. Soc. 64: 233 (1971) 
Phlomis herba-venti var. pungens (Willd.) Schmalh., Fl. Sred. Juz. Ross 2: 343 (1897) 
Phlomis herba-venti var. tomentosa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 511 (1841) 
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 Pastizales secos montanos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito escaposo; 2-5 
dm; VI-VII; Rara; Cs, V. Aguavientos. Ventolera. 
 
Ayora, La Casa del Hondo, 30SXJ577161, 560 m, 27-03-2012, M. Piera & P. Garrido; 
Ayora, pr. Casa de la Ortina, 30SXJ5822, 520 m, 27-03-2012, M. Piera & P. Garrido. 
 
Ayora, 06-1946, Borja, VAL 136352, ex VF 911. 
 
 Crece en lindes, ribazos y cunetas, sobre suelos margosos, arcillosos o incluso en 
yesos. El pliego testigo de J. Borja fue posteriormente estudiado y confirmado por 
MATEU (1986: 201). Asimismo, PERIS (1983: 378) indica que se trata de una especie 
de presencia dispersa por las vecinas sierras de Boquerón y Palomera. PORTA & RIGO 
(1892: 58) indicaron bajo la var. canescens su presencia en lugares próximos a 
Almansa. Respecto a este taxon, RIVERA (1984: 717, 725) considera que Porta 
describió para la localidad albaceteña una nueva variedad [Phlomis herba-venti var. 
canescens Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 58 (1892)]. Sería por lo 
tanto un nomen nudum, pues en el trabajo no se reseña ninguna descripción, por lo que 
consideramos que el autor pudo tener la intención de indicar la presencia de este planta 
pero con rango varietal del nombre de Eduard August von Regel, el cual constituiría su 
basiónimo [≡ Phlomis canescens Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 9: 582 
(1884); ≡ Phlomoides canescens (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. opred. Rast Sred. 
Azii 9: 104 (1987)]. 
 
Phlomis lychnitis L., Sp. Pl.: 585 (1753) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; III-VII; 
Común, frecuente. Oreja de liebre. Candilera. Orella de llevre. 
 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ877268, 656 m, 22-07-2003, 032097; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 980 m, 29-
05-2003, 030973, 030972, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del 
Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031250, La Muela de Cortes de Pallás, entre El 
Púlpito y Milopas, 30SXJ747408, 874 m, 12-06-2003, 031521, 031520, La Muela de 
Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020323, La Muela de 
Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020077, La 
Muela de Cortes de Pallás, entre el Púlpito y el Albir, 30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 
020578; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040850, río Grande, 
30SXJ948330, 161 m, 20-05-2004, 041053, 040849, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 
420 m, 8-05-2003, 030229. 
 
Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 30SXJ6832, 483 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & 
E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 11795. 
 
Bicorp, in collibus siccis calcareis, 6-1915, C. Vicioso, MA 101929; Dos Aguas, pr. la 
Paridera Roya, 15-05-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, MA 589016; Enguera, 
habitat in collibus casa de Santich ditionis Enguera, 5-7-1791, Cavanilles, MA 101920. 
 
Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58197, ex VAB 881316; Dos Aguas, 
30SXJ94, 7-06-1986, J. Güemes, VAL 3658; Dos Aguas, 30SXJ95, 440 m, 15-05-1995, 
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J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, VAL 142962; Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ81, 
600 m, 27-05-1982, I. Mateu, VAL 48095, ex VAB 821189; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 
600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3246, VAL 38091; Sierra Martés, 03-1979, R. Figuerola, 
VAL 136361, ex VF 3189. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las 
Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 
730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El 
Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-
06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de 
la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, Velilla, 30SXJ877268, 656 m, 22-07-2003; 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-
2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-
2007; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Teresa 
de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
10-07-2003. 
 
ORCA 12: 1918. Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo, 10-06-
2001; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, 600 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 850 
m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 540 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ83, 880 
m, J. Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; 
Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 25-02-2001; Millares, 
30SXJ94, VAL; Millares, 30SXJ93, 450 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 580 m, J. 
Riera; Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, J. 
Riera; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-05-2001; 
Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-
2001; Tous, 30SYJ03, 430 m, J. Riera. 
 
Planta muy frecuente en la zona de estudio en las comunidades de matorral. En 
el herbario MA se conserva un pliego recolectado por Cavanilles el 5 de julio de 1791 
procedentes de la Casa Santich de Enguera (MA 101920!) y otros dos recolectados en 
mayo de 1791, procedentes de Valencia (MA 101923! y MA 101921!) pero sin 
localización geográfica más precisa indicada y conocida. Esta especie fue citada por 
VICIOSO (1916: 142) para la zona como una planta presente “a cada paso en los 
montes” de Bicorp (MA 101929!). También, diversos autores la han indicado en varios 
sitios de la zona de estudio, como PERIS (1983: tab. 42, inv. 4, tab. 43, inv. 4) en Ayora 
y Jalance, STÜBING et al. (1989: 48) en Cortes de Pallás y Teresa de Cofrentes, 
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BOLÒS & VIGO (1996: 259-260) para La Canal de Navarrés y ALBADALEJO et al. 
(2004: 100) para Bicorp y El Caroche. 
 
Phlomis purpurea L., Sp. Pl.: 585 (1753)  
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea SW; Nanofanerófito; 5-18 dm; III-VI; 
Abundancia media; A, V. Matagallo. 
 
Especie propia de matorrales xerófilos en roquedos y lugares pedregosos 
preferentemente calizos. Fue indicada para el Macizo del Caroche por CAVANILLES 
(1797: 14) como “flomis encarnada”, cita posteriormente recogida por COLMEIRO 
(1888: 428). No conocemos ninguna otra referencia para esta especie en la zona de 
estudio. 
 
Phlomis × composita Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 132 (1918) 
 
[= Phlomis crinita Cav. × Phlomis lychnitis L.] 
Phlomis × almijarensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1): 64 (1922) 
Phlomis × composita nothosubsp. almijarensis (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986), pro 
sp.? 
Phlomis × composita sensu Cabezudo, Nieto Caldera & Navarro in Acta Bot. Malacitana 16: 355 (1991), 
pro sp. 
Phlomis × crinita nothosubsp. composita (Pau) Rivas Mart., Asensi, Molero & Valle in Rivasgodaya 6: 
51 (1991), pro subsp. 
Phlomis × trullenquei nothosubsp. almijarensis (Pau) Rivas Mart., Asensi, Molero & Valle in 
Rivasgodaya 6: 51 (1991) 
 
nothosubsp. trullenquei (Pau) P. P. Ferrer, Guara & E. Laguna, Collect. Bot. 
(Barcelona) 33: en prensa (2014) 
 
[= Phlomis crinita Cav. subsp. crinita × Phlomis lychnitis L.] 
Phlomis × trullenquei Pau in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 18: 161 (1918) [basión.] 
Phlomis × composita nm. trullenquei (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-10 dm; III-VII; 
Rara; A, V. Oreja de liebre. Candilera. Orella de llevre. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020394. 
 
In montibus Carlet ad Tous, 06-1918, Pau, MA 102032 (Figura 11.38); Inter Tous et 
Carlet, 31-03-1918, Pau, MA 102031; Tous, Valentina, inter Escalona et flumina Jucar, 
Pau, 30-03-1918, MA 102029; Tous et inter Tous et Carlet, 06-1918, Pau, MA 102030 
(Figura 11.38). 
 
Enguera, pr. Casas de Benalí, 30SXJ81, 5-1980, A. Salvador & I. Mateu, VAL 43716, 
ex VAB 10822; Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ81, 14-05-1980, I. Mateu & col., VAL 
43712, ex VAB 10812; Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ81, 14-05-1980, I. Mateu & 
col., VAL 43712, ex VAB 10812; Enguera, pr. Casas de Benalí, 30SXJ81, 5-1980, 
Salvador, I. Mateu, VAL 43716, ex VAB 10822; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-
04-1997, J. Riera, 3247, VAL 38092. 
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Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro 
del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 
rambla Murell, 30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, barranco del Pino, 30SXJ8546, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Este híbrido suele convivir entre sus dos progenitores, aunque en ocasiones 
aparece aislado. Fue citado por PERIS (1983: tab. 43, inv. 4) con el nombre de Ph. × 
trullenquei próxima al río Júcar a su paso por Jalance. La hibridación entre táxones del 
género Phlomis ha sido ampliamente estudiada por MATEU (1986), APARICIO et al. 
(2000), APARICIO & ALBALADEJO (2003), ALBALADEJO et al. (2004), 
ALBALADEJO et al. (2005) y ALBALADEJO & APARICIO (2007), en los que se han 
tratado diferentes aspectos relacionados con la compleja taxonomía que surge del cruce 
entre las diferentes entidades reconocidas dentro de este género. PAU (1918: 161) 
describió el híbrido Ph. × trullenquei, como producto del cruce entre Ph. crinita y Ph. 
lychnitis L., indicando que difiere de su Ph. × composita Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. 
Nat. 17: 132 (1918), por presentar las hojas de mayor tamaño, más estrechas, con la 
decurrencia del limbo mayor y más delgadas. Asimismo, señaló que este híbrido 
muestra la vellosidad y la decurrencia de la lámina foliar de Ph. lychnitis, y el grosor de 
las hojas, el menor tamaño de las brácteas y de la corola de Ph. crinita Cav. En el 
mismo trabajo incluía también las diferencias con sus dos progenitores, distinguiéndola 
de la planta linneana por las hojas lanceoladas, cortamente decurrentes y tomentosas, 
brácteas menores y dientes calicinales con la base triangular, y de la cavanillesiana por 
mostrar las hojas oblongas y distinta decurrencia (PAU, 1918: 161). 
 
Esta planta fue hallada por Pau en compañía de Emilio Moroder y Ramón 
Trullenque en una excursión realizada por las riberas del río Júcar, principalmente en las 
proximidades de Tous durante los últimos días del mes de marzo de 1918, cuyo material 
testigo se encuentra actualmente conservado en MA 102029, MA 102030 (Figura 
11.38), MA 102031 y MA 102032 (MATEU, 1986: 193-194). Durante esta excursión 
“…Al cruzar el monte que separa los ríos Júcar y Escalona, y en la falda que mira a 
Tous, descubro un híbrido que me pareció diferente del que acababa de describir en el 
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales; pero muy atrasado. Por 
fortuna le volvía a ver el día 31, bajando a Carlet, y el Sr. Trullenque quedó encargado 
de proporcionarme ejemplares en flor; como efectivamente los recibí a su tiempo. Justo 
será dedicárselo, como muestra pequeña de agradecimiento, y muy merecedor por su 
gran entusiasmo por las Ciencias naturales” [sic] (PAU, 1918: 159). Del hallazgo y la 
recolección de esta planta en Tous también habla Pau en una carta escrita a Francisco 
Beltrán el 6 de agosto de 1918: “Se me olvidaba decirle a V. que he descubierto en Tous 
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una especie leñosa nueva para España –refiriéndose a Tamarix segobricensis Pau- y un 
híbrido que dedico a Trullenque” (MATEO, 2000: 6) y en una nota transcrita por 
Ramón Trullenque y publicada el mismo año (TRULLENQUE, 1918: 468-469). 
 
En el trabajo de MATEU (1986: 193) se recombinó la planta de Pau con el rango 
de nothomorfo, incluyendo así todas las formas híbridas producto del cruce entre Ph. 
crinita y Ph. lychnitis con el mismo rango taxonómico, con el que también se trató a la 
var. malacitana de Pau del Ph. crinita [Ph. × composita nm. malacitana (Pau) Mateu in 
Acta Bot. Malacitana 11: 194 (1986)], en la actualidad considerada a nivel de 
subespecie (CABEZUDO et al., 1991). La categoría taxonómica de nothomorfo para el 
híbrido de Pau ha sido usualmente empleada en posteriores trabajos que se ocupan de 
esta planta (APARICIO, 1997; APARICIO & ALBALADEJO, 2003; ALBALADEJO 
et al., 2004). No obstante, en la actualidad se reconoce como más apropiado la 
utilización del rango subespecífico para los dos táxones incluidos dentro de Ph. crinita 
(CABEZUDO et al., 1991; NAVARRO et al., 2002; ALBALADEJO et al., 2004; 
NAVARRO, 2009; MORALES, 2010) lo que implica considerar como nothosubespecie 
el híbrido descrito por Pau para el término de Tous. 
 
Consideramos importante matizar lo siguiente: en el trabajo de ALBALADEJO 
et al. (2004: 98) aparece por primera vez este nombre con el rango de nothosubespecie, 
según la siguiente combinación: Ph. × trullenquei nothosubsp. trullenquei [sic], pero no 
supone una novedad nomenclatural referida a un nombre en rango nuevo ya que no está 
válidamente publicado, al no estar acompañado por ninguna referencia al basiónimo 
(Art. 41.1 del CIN –McNEILL et al., 2012–). Según indica el Art. H.12.2 del ICN, los 
nombres publicados en el rango de nothomorfo se tratan como si hubieran sido 
publicados como nombres de variedades. Por otra parte, en lo que respecta a la 
tipificación de este nombre, PAU (1918: 159) cita en la publicación original varios 
ejemplares de esta planta, para uno de ellos indica que fue recolectado el día 30 de 
marzo de 1918, y para otro el 31 de marzo (aunque en el pliego la fecha está corregida 
al día 31-III-1918). Estos ejemplares se conservan en MA 102029 y MA 102031, 
respectivamente. Además de este material también es citado por Pau los pliegos 
recolectados por Trullenque en el mes de junio de aquel mismo año. Debido a esta 
circunstancia, la tipificación de este nombre no puede considerar la designación de 
holótipo (Art. 9.1 del ICN), ya que no forman parte de una única recolección, pues no 
fue efectuada al mismo tiempo, condición expresamente indicada en el Art. 8.2 del ICN, 
y tienen que ser considerados por lo tanto como ejemplares diferentes. En este sentido, 
como Pau no utilizó solamente un único elemento (véase Art. 9.1, Art. 9 Nota 1 del 
ICN), es necesario la designación de un lectótipo para este nombre (Art. 9.2 del ICN). 
En nuestra opinión consideramos que el mejor candidato a lectótipo es el ejemplar que 
contiene el pliego MA 102030 (Figura 11.38), siendo en consecuencia el pliego MA 
102032 (Figura 11.38) un isolectótipo (Rec. 9C.1), y el resto de material original de Pau 
(MA 102031 y MA 102029), por lo tanto, síntipos, como ya declarara MATEU (1986: 
193). 
 
Por otra parte, respecto al tipo nomenclatural de Ph. × composita Pau, el propio 
autor indica en la publicación original de su planta una exsiccata repartida por Eugène 
Bourgeau “Plantes d’Espagne, 1849” con el número 394, cuyo pliego contenía además 
un fragmento de Ph. crinita (PAU, 1918: 132). Este ejemplar constituiría por lo tanto el 
tipo (holo-) de este nombre (Art. 9.1 del ICN). No obstante, MATEU (1986: 194) 
considera como holótipo el pliego MA 102037, recolectado entre Coín y Tolox por 
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Enric Gros en 1919, un año después de la publicación válida de la planta. Este material 
fue citado por Pau para su Ph. × composita, pero en un trabajo posterior a la descripción 
de su planta (PAU, 1922: 64). En este mismo artículo, Pau también hace referencia a 
una lámina de esta planta “Phlomis composita Pau” (PAU, 1922: Lám. VII). El pliego 
MA 102037 y la lámina nº VII no pueden ser considerados como material original, 
porque tanto para el ejemplar (recolectado después de la publicación válida) como para 
la ilustración (publicada después que el protólogo) no puede demostrarse que fueran 
utilizados para la diagnosis de Pau (Art. 9.3 del ICN). 
 
El material indicado en la publicación original de Pau y recolectado por 
Bourgeau [“Plantes d’Espagne, 1849”, nº 394] se encuentra conservado en el herbario 
del Real Jardín Botánico de Madrid (MA 102035). Este pliego contiene además de las 
etiquetas originales de Bourgeau y Pau, varias etiquetas de revisión, la más antigua de 
Carlos Vicioso. El pliego está compuesto por cuatro fragmentos que pertenecen a más 
de un taxon, uno de los cuales es una única hoja que aparece etiquetada como Ph. 
crinita subsp. malacitana, al parecer con letra de Carlos Vicioso, en la que se transcribe 
parte de lo indicado en la original de Pau. Este fragmento ya fue señalado por PAU 
(1918a: 132) en su protólogo, refiriéndose al mismo cuando habla del material por él 
examinado “Planta recogida por E. Bourgeau […] y repartida en sus Plantas de 
España del año 1849 y con el número 394; pero, que este mismo número trae un 
ejemplar de la verdadera P. crinita de Cavanilles”. El pliego contiene además otros tres 
fragmentos pertenecientes al híbrido Ph. × composita; una inflorescencia y dos tallos 
con hojas. El fragmento correspondiente a Ph. crinita se considera una mezcla o un 
elemento agregado de menor importancia, representa un componente de la recolección 
que representa un taxon distinto del que tenía en mente el recolector, esta mezcla, al no 
ser considerada en la designación del tipo, no impide que el pliego MA 102035 sea el 
ejemplar tipo (Art. 8.2 del ICN). Por lo tanto, el pliego MA 102035 constituye –a 
excepción del fragmento que pertenece a Phlomis crinita, una hoja montada en la parte 
central del pliego- el tipo (holo-) (Art. 9.1 del ICN) de Ph. × composita. 
 
El pliego MA 102035 podría dar lugar a una interpretación distinta, ya que si 
consideramos que contiene material mixto, compuesto por fragmentos que pertenecen a 
más de un taxon, sería necesario designar un lectótipo (Art. 9.2 del ICN) según lo 
establecido en el Art. 9.11 y el Art. 9.14 del ICN. No obstante, según nos ha indicado 
Werner Greuter, el material que contiene el pliego MA 102035 consiste en dos 
ejemplares: un elemento (una hoja) de Ph. crinita y tres elementos de Ph. × composita, 
y estos tres últimos constituyen el holótipo del nombre de Pau. La elección de un único 
fragmento del pliego como tipo según los artículos arriba mencionados no sería 
efectiva, ya que esta selección sería una parte del ejemplar en el sentido que tiene el 
término “ejemplar” en el ICN (Art. 8.2 del ICN). Además, queremos remarcar que, si el 
material citado por Pau se hubiera perdido o destruido, la designación de MATEU 
(1986) debería de considerarse, pero hubiera sido necesario la correspondiente 
corrección de la propuesta de tipificación según lo establecido en el Art. 9.9 del ICN, y 
por lo tanto, el ejemplar del pliego MA 102037, sería considerado como el neótipo (Art. 
9.7 del ICN) y no holótipo de Ph. × composita Pau. Por otra parte, consideramos 
importante señalar que la búsqueda en diferentes herbarios de duplicados del material de 
Bourgeau, que podrían formar parte de material original (Art. 9.3[c] del ICN –isótipo 
del nombre-) ha sido fructífera, y como resultado se han localizado varios pliegos 
conservados en el Museo Nacional de Historia Natural de París [P 03596714 y P 
0441657] y en el herbario del Jardín Botánico de Ginebra [G 00375915 (fragmento de la 
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izquierda de la hoja número 2)], que constituyen isótipos nomenclaturales de la planta 
de Pau. 
Prunella L. 
Prunella hyssopifolia L., Sp. Pl.: 600 (1753) 
Pastizales húmedos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; VI-IX; Rara; 
Cs, V.  
Esta especie fue citada con el nombre de Brunella hyssopifolia Lam. para el 
cercano Monte Palomera por WILLKOMM & LANGE (1870: 464-465) a partir de una 
indicación de C. Boutelou. Posteriormente, PORTA & RIGO (1892: 57) denuncian su 
presencia para la misma sierra. Ulteriormente, BOLÒS & VIGO (1996: 290) recogen la 
referencia de Boutelou incluyéndola en la flora de la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes. 
Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)  
Prunella vulgaris var. laciniata L., Sp. Pl.: 600 (1753) [basión.] 
Prunella alba M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 67 (1808)
Pastizales mesofíticos húmedos; Mediterránea N; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; IV-
VII; Abundancia media.  
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010. 
Enguera, in Enguera montibus, hábitat prope fontem de la Rosa, 7-1792, Cavanilles, 
101618; Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis glareosisque calcareis, 4-07-1915, C. 
Vicioso, MA 101615; Sierra Martés, 30SXJ75, 950 m, J. B. Peris & G. Stübing, 10-06-
1984, MA 426109; Sierra Martés, 30SXJ75, 950 m, J. B. Peris & G. Stübing, 13-05-
1984, MA 426940. 
ORCA 12: 1958. Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ82, R. Cañas 
García, 4-07-1915; Sierra de Ayora, 30SXJ82, M. Crehuet Peralta, 4-07-1915; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 29-
06-2010, M. Piera Ortiz. 
Planta propia de pastizales junto a cursos de agua y manantiales, en zonas 
sombrías. Fue recolectada por Cavanilles en el paraje conocido como Fuente de la Rosa 
de Enguera en julio de 1792, cuyo pliego de herbario MA 101618 conserva dos 
especímenes en muy buen estado. A partir del estudio de este material, COLMEIRO 
(1888: 382) señala la presencia de esta planta en Enguera. También, fue citada por 
VICIOSO (1916: 142) con el nombre de Prunella alba Pall. [sic] para el Pico del 
Caroche (cf. MA 101615, como Brunella alba Pall. [sic]). Posteriormente fue reseñada 
por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. PERIS 
(1983: 390) indica no haber localizado esta especie en las vecinas sierras de Boquerón y 
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Palomera. FIGUEROLA (1983: 216) aunque la incluye en su listado florístico, no 
indica localidad concreta alguna en la sierras Martés y del Ave, aunque existen dos 
pliegos testigo recolectados por J. B. Peris & G. Stübing en la Sierra Martés (MA 
426109 y MA 426940) en cuyas etiquetas aparece la coordenada 30SXJ75. Por otra 
parte, BOLÒS & VIGO (1996: 290) añaden esta especie a la flora de la comarca de La 
Canal de Navarrés. 
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753) 
Brunella vulgaris (L.) Moench, Methodus: 414 (1802)
Prunella grandiflora auct., non (L.) Scholler  
Brunella laciniata subsp. integrifolia Godet ¿?
Pastizales húmedos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; VI-IX; Abundancia 
media. Consuelda menor. 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031153, 031012, barranco del 
Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032105, 032104, 032106. 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 
1032 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 
3-05-2013. 
ORCA 12: 1959. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 
m, J. Riera; Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 291-01-1992; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ73, 960 m, J. Riera. 
BDBGV: Bicorp, río Cazuma, 30SXJ9031, 29-11-1992, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-04-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en pastizales junto a cursos de agua y manantiales, en zonas sombrías. 
Fue citada por PAU (1907: 92) para los sitios húmedos de los montes de Ayora. 
También, PERIS (1983: 391, tab. 1, inv. 3) indica su presencia en el río Júcar a su paso 
por el término de Jalance. Posteriormente, BOLÒS & VIGO (1996: 291) la incluyen en 
la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Rosmarinus L. 
Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) 
Rosmarinus flexuosus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 44 (1866) 
Rosmarinus laxiflorus var. reptans Debeaux in Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. Assoc. Sci. 
France 17: 187 (1888), nom. nud. 
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Rosmarinus laxiflorus De Noé in Balansa, Pl. Algérie nº 443 (1852), in sched. 
Rosmarinus officinalis var. nutans Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 160 (1907) 
Rosmarinus rigidus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 43 (1866) 
Rosmarinus serotinus Loscos, Tratado Pl. Aragón 1: 71 (1877) 
Rosmarinus tenuifolius Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 43 (1866) 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Nanofanerófito; 2-15 dm; IX-VI; Muy abundante. 
Romero. Romer. Romaní. 
 
Cortes de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050086, La 
Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020203, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 
020558, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ800428, 768 m, 18-03-2004, 041400, La 
Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020175, La Muela de Cortes de Pallás, Collado de 
las Carretas, 30SXJ801424, 811 m, 27-03-2003, 030035, 030036; Millares, río Júcar, 
30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032233. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60975. 
 
Bicorp, in montosis frecuens, 9-1914, C. Vicioso, MA 99217. 
 
Ayora, Casa de la Peña, 30SXJ62, 15-04-1989, I. Mateu & col., VAL 67068, ex VAB 
900341; Cofrentes, 13-11-1938, E. Moroder, VAL 166538; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51144, ex VAB 842545; Dos Aguas, 
30SXJ95, 350 m, 18-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 199256; Enguera, Los 
Calderanes, 800 m, 6-02-1983, A. Aguilella, VAL 1076; Jalance, J. B. Peris, 4-1979, 
VAL 160031, ex VF 20923. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 
309 m, 5-09-2006; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-
2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 
m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 
1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-
07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-
2012; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las 
Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
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30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-
2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-
07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, 
rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; 
Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 
323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-
2009; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Cortada-
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773465, 644 m, 2-08-2007; 
Cortes de Pallás, próximo Cuesta de Millares, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Barranc 
dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; Quesa, La Azud, próximo al 
río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío 
hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
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2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
En la flora peninsular ibérica el género Rosmarinus comprende actualmente tres 
especies y dos híbridos (ROSÚA, 1981: 588; MORALES, 2010: 327): R. officinalis L., 
R. eriocalix Jord. & Fourr., R. tomentosus Hub.-Mor. & Maire, R. × lavandulaceus De 
Noé [= R. eriocalix × R. officinalis] y R. × mendizabalii Sagredo ex Rosúa [= R. 
officinalis × R. tomentosus]. R. tomentosus es endémico del litoral de las provincias de 
Granada y Málaga, R. eriocalix se distribuye por el norte de África (Marruecos, Argelia 
y Libia) y por la provincia de Almería, mientras que R. officinalis es la especie más 
ampliamente extendida y se distribuye principalmente por la mitad occidental del 
Mediterráneo, entre Europa y el norte de África, resultando más rara y casi ausente en 
su extremo oriental de la cuenca. Es una planta frecuente en formaciones abiertas y 
representa una de las especies más abundantes en los matorrales y las comunidades 
forestales arbóreas que se extienden por el territorio ibérico. La alta variabilidad 
genética registrada en la Península Ibérica (SEGARRA & GLEISER, 2009) así como la 
coexistencia con las otras dos especies del género en su cuadrante suroriental, induce a 
presuponer que el centro de diversificación se encuentra en este territorio (MATEU et 
al., 2013. No obstante, a pesar de su amplia distribución geográfica, desde el punto de 
vista morfológico es un taxon bastante constante e invariable en la mayoría de sus 
caracteres macroscópicos, aunque no faltan razas y ecotipos descritos a lo largo de la 
historia (TURRIL, 1920: 105-106) que registran ciertas morfologías atípicas, en 
ocasiones consideradas por la mayoría autores consecuencia de las condiciones 
ambientales bajo las que se desarrollan las poblaciones. 
 
Esta especie fue indicada por CAVANILLES (1797: 5, 14, 19, 23, 29) como 
elemento presente en varios enclaves de la zona de estudio, como por ejemplo en la 
Cueva Horadada de Ayora, en el Macizo del Caroche, en los montes de los alrededores 
de Cortes de Pallás, en la rambla Seca entre Millares y Quesa y en los montes de 
Enguera, entre otras localidades. Parte de estas citas fueron posteriormente recogidas 
por COLMEIRO (1888: 366) y PAU (1905a: 28). En el herbario MA se conserva un 
pliego recolectado por Cavanilles MA 99212! de procedencia desconocida. También, 
VICIOSO (1915: 93) indica que se trata de una planta muy abundante en todo el 
término de Bicorp (MA 99271) y BÁGUENA (1932) la reseña para Millares. 
Asimismo, COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, inv. 7) la citan entre Cortes de Pallás y 
Millares, PERIS (1983: tab. 56) indica su abundante presencia en el término de Jalance, 
MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) en comunidades rupícolas en el término de 
Cortes de Pallás, 30SXJ7845, y STÜBING et al. (1989: 48) en Jalance, Teresa de 
Cofrentes y Cofrentes. 
 
No hemos observado el patrón de crecimiento postrado que se reproduce en 
otras áreas del territorio valenciano, como por ejemplo en La Cañada de Paterna. En 
este sentido, en ocasiones se observan ejemplares creciendo en fisuras de rocas, en las 
que las plantas están muy limitadas y su crecimiento es con tendencia postrada o pegada 
a la roca que lo alberga. También, en la zona pueden verse algunos individuos que han 
sufrido un ramoneo intenso por parte del ganado, tanto doméstico como silvestre, a 
pesar de que esta especie no sea altamente palatable, y las plantas suelen tener poca 
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altura a causa del traumatismo que sufren las yemas terminales, mostrando una forma 
esférica o rastrera y pegada al suelo con algunas ramas con tendencia erecta. Las formas 
rastreras han sido denunciadas a lo largo de la historia dentro R. officinalis, sin embargo 
pocos han sido los estudios que han realizado un análisis pormenorizado de estas razas. 
Según apunta ROSÚA (1986: 181), presenta en toda su área de distribución distintas 
formas y ecotipos que son producidos como consecuencia de su alta capacidad para 
adaptarse a condiciones ecológicamente muy variables. En este sentido, el carácter 
decumbente, descrito para algunas formas citadas en el sureste de España, como por 
ejemplo en R. laxiflorus var. reptans Debeaux, Mém. Assoc. Franc. Avanc. Sci. Oran: 
312 (1888), nom. nud., parece ser debido a las condiciones ambientales a las que están 
sometidos los individuos en estas poblaciones expuestas al fuerte viento que impera en 
zonas de acantilados y sierras próximas al mar, como ocurre también en ciertas 
poblaciones del litoral valenciano. 
 
Una estirpe diferente a la forma tipo del romero fue nombrada por MAZZIARI 
(1834), como R. prostratus Mazziari, Ionios Antologia 2: 446 (1834), nom. illeg., 
indicando su presencia en las Islas Jónicas (Grecia), pero sin acompañar en su propuesta 
una diagnosis latina. Posteriormente, PASQUALE (1867: 91) considera la variedad 
denominada prostratus Pasq., Cat. Orto Bot. Napoli: 91 (1867), nom. inval., registrada 
en algunas bases de datos como sinónimo de la forma típica de la planta linneana 
[Tropicos; The Plant List; The Euro+Med PlantBase; Eu-Nomen (Pan-European 
Species directories Infraestructure)], sin embargo, a efectos del ICN (McNEILL et al., 
2012) este nombre debe ser considerado como publicado de forma inválida [Art. 36.1(d) 
del ICN]. No obstante, UPSON & JURY (2002: 549) consideran que esta variedad se 
reparte por el oeste y sur de la región mediterránea, indicando en concreto su presencia 
en el norte de Marruecos, especialmente en la mitad occidental del Rif. Por nuestra 
parte, tras el estudio y recolección de germoplasma de esta forma rastrera en algunas 
poblaciones del norte de Marruecos, concretamente en el cañón del río Laoud, próximo 
a la localidad de Akchou cerca del término de Chefchaouen, y tras su posterior cultivo 
desde noviembre de 2007, hemos observado que el carácter decumbente se mantiene. 
 
Por otro lado, la var. palaui O. Bolòs & Molinier in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 
757 (1958) [≡ R. palaui (O. Bolòs & Molinier) Rivas-Mart. & J. N. Costa in Itinera 
Geobot. 15: 707 (2002); R. officinalis subsp. palaui (O. Bolòs & Molinier) Malag., 
Subsp. Variac. Geogr.: 23 (1973); R. officinalis subsp. palaui (O. Bolòs & Molinier) 
Bonafé, Fl. Mallorca 4: 68 (1980), comb. inval.; R. officinalis subsp. palaui (O. Bolòs & 
Molinier) Romo, Fl. Silvestres Baleares: 266 (1994), comb. superfl.)] propia de arenales 
costeros de las Islas Baleares, como Mallorca, Menorca, Cabrera y Dragonera, se 
caracteriza también por su hábito procumbente además del pequeño tamaño de sus hojas 
(BC 125141, holótipo), caracteres que algunos autores defienden como constantes 
(ROSSELLÓ & SÁEZ, 2000: 102) mientras que experiencias realizadas por otros 
(MORALES, 2010: 328) obtienen como resultado plantas que emiten tallos erguidos al 
año siguiente del trasplante. 
 
Salvia L. 
 
Salvia aethiopis L., Sp. Pl.: 27 (1753) 
 
Salvia leuconeura Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 20 (1859) 
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Terrenos baldíos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; V-VII; Rara; Cs, V. 
Oropesa. Orpesa. 
 
 Planta propia de bordes de caminos, taludes, barbechos y zonas frecuentadas por 
el ganado, en general sobre suelos algo removidos y alterados. En el territorio 
valenciano es una planta poco frecuente que solo está presente en las provincias de 
Valencia y Castellón, faltando en la de Alicante (MATEO & CRESPO, 2009: 220). Para 
el territorio de estudio, PERIS (1983: 407) cita su presencia como un elemento poco 
común en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Por nuestra parte, no hemos podido 
ulteriormente corroborar esta cita ya que no hemos encontrado pliego testigo alguno en 
los herbarios consultados, ni hemos localizado ninguna población silvestre dentro de los 
límites que definen la zona de estudio. 
 
Salvia lavandulifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 222 (1804) 
 
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 
409 (1929) 
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 
96 (1983), nom. inval. 
Salvia officinalis var. lavandulifolia (Vahl) Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 2: 221 (1916) 
 
 subsp. lavandulifolia 
 
Salvia hispanorum Lag., Elench. Pl. [1] (1816) 
Salvia officinalis var. auriculata R. Bolòs in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 5: 115 (1906), nom. 
nud. 
Salvia officinalis var. castellana Sennen & Elías in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 262 (1916) 
Salvia officinalis var. hispanorum (Lag.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 481 (1841) 
Salvia officinalis var. hispanica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 481 (1841) 
Salvia officinalis auct., non L. 
 
Matorrales calizos montanos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso; 2-5 dm; V-VII; 
Abundancia media; Cs, V. Salvia. 
 
Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 
878 m, 10-07-2003. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2519, VAL 39241; Ayora, 
Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67926, ex VAB 
901146. 
 
ORCA 12: 2008, como Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams ex O. Bolòs 
& Vigo. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, ABH; Bicorp, umbría del Caroche, 
30SXJ83, 1080 m, G. Mateo, 7-07-2002; Sierra de Ayora, 30SXJ82, R. Cañas García, 
4-07-1915; Sierra de Ayora, 30SXJ82, M. Crehuet Peralta, 4-07-1915; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, J. Riera; Teresa 
de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo, 7-07-2002; Teresa de 
Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
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Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, Sierra de Ayora, 
30SXJ7013, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7820, 4-06-
2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. 
Riera Vicent. 
 
 Especie indicada por PORTA & RIGO (1892: 57) en la Sierra del Mugrón, cita 
que fue posteriormente recogida por WILLKOMM (1893: 150). También, VICIOSO 
(1916: 142) señala su presencia en el Pico Carohe. Como apunta SÁEZ (2010: 303-306) 
la variabilidad morfológica de esta especie es muy grande y ha sido objeto de 
tratamientos taxonómicos más o menos complejos (HEDGE, 1974; LIPPERT, 1979; 
ROSÚA & BLANCA, 1986; FIGUEROLA et al., 1990; BOLÒS & VIGO, 1996). En 
este estudio hemos considerado el tratamiento adoptado en Flora iberica, donde se 
reconoce este taxon y el indicado más abajo con el estatus subespecífico. 
 
Dentro de esta especie se han reconocido un total de cinco táxones. Así, en 
función de tipo de indumentro presente en el cáliz se puede separar un primer grupo, 
subsp. lavandulifolia y subsp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas Goday & Rivas 
Martínez, donde el cáliz presenta pelos tectores mayoritariamente antrorsos sin 
indumento glandular o bien glabro, respectivamente. Por otro lado, la presencia en el 
cáliz de pelos tectores más o menos patentes y con presencia de indumento glandular 
diferencia el resto de subespecies del taxon. Por un lado, la subsp. blancoana (Webb & 
Heldr.) Rivas Goday & Rivas Martínez, presenta un tipo de inflorescencia abierta y 
ramificada, con brácteas caedizas tempranamente y un indumento calicinal formado 
mayoritariamente por pelos glandulares. Este taxon puede ser diferenciado de la subsp. 
mariolensis (Figuerola) Alcaraz & De la Torre, endémica de las sierras del interior de 
las procincias de Alicante y Valencia [≡ S. blancoana subsp. mariolensis Figuerola in 
Anales Jard. Bot. Madrid 42: 538 (1985), basión.] por su inflorescencia espiciforme, a 
veces algo ramificada y con indumento del cáliz integrado por pelos tectores además de 
otros glandulares (SÁEZ, 2010). Por último la subsp. vellerea (Cuatrec.) Rivas Goday 
& Rivas Martínez, también con indumento calicinal con pelos tectores y glandulíferos, 
se diferencia de la subsp. mariolensis por sus brácteas generalmente persistentes y cáliz 
con dientes de (2)3-5 mm, en contra de las brácteas generalmente caedizas y un tamaño 
de los dientes calicinales de 0,7-2,2 mm presentes en el endemismo valenciano. 
 
subsp. mariolensis (Figuerola) Alcaraz & De la Torre in Publ. Caja Ahorros 
Prov. Alicante 149: 103 (1988) 
 
Salvia blancoana subsp. mariolensis Figuerola in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 538 (1985) 
[basión.] 
Salvia blancoana var. mariolensis (Figuerola) Figuerola, Stübing & Peris in Folia Bot. Misc. 7: 
85 (1990) 
Salvia officinalis subvar. mariolensis (Figuerola) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 341 
(1996) 
Salvia blancoana auct., non Webb & Heldr. 
Salvia hegelmaieri auct., non Porta & Rigo 
 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito fruticoso; 3-6 dm; V-VII; Rara; 
A, V. Salvia. 
 
Teresa de Cofrentes, barranco Cueva de los Pilares, pr. Cima del Águila, 30SXJ757300, 
878 m, 10-07-2003, 032301, 032302, 032303. 
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 Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18620; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-
1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30237. 
 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119303. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-
08-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 
30SXJ777301, 992 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 
30SXJ792303, 910 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 
1008 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de la vegetación serial de degradación del encinar, formando parte 
de matorrales instalados en sitios algo húmedos y de altitud. La variabilidad que parece 
mostrar el indumento del cáliz, ya que es frecuente observar ejemplares con muy 
escasos pelos glandulares, alejaría este taxon de S. blancoana Webb & Heldr., Cat. Pl. 
Hisp. App.: nº 308 (1850), a la que a menudo se ha subordinado esta subespecie. Cabe 
destacar que todo el material estudiado dentro de la zona de nuestro estudio (Figura 
16.24) presenta pelos glandulares más o menos de manera abundante en el cáliz, con 
inflorescencias abiertas y a menudo ramificadas, y corolas de tamaño en torno a 30 mm. 
 
Salvia microphylla Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 294 (1817) 
 
Salvia grahamii Benth. in Bot. Reg.: tab. 1370 (1830) 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Nanofanerófito; 4-10 dm; VI-X; Rara.  
 
Especie que dentro del territorio peninsular ibérico existe como cultivada como 
ornamental y en ocasiones naturalizada en los márgenes de campos de cultivo y sus 
ribazos por el este y sur de España. En la zona de estudio la hemos visto cultivada en el 
pueblo de Ayora. 
 
Salvia officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) 
 
Salvia lavandulifolia auct., non Vahl 
 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea C-E; Caméfito fruticoso; 2-6 dm; V-VII; Rara. 
Salvia. 
 
Bicorp, barranco de las Almas, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003, 030833. 
 
Planta ampliamente cultivada desde antaño en numerosas partes de la Península 
Ibérica y que ha sido hallada localmente naturalizada. En el territorio de estudio, se han 
hallado un grupo de individuos escapados de cultivo en un matorral heliófilo sobre 
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suelo calcáreo. Los ejemplares localizados se ajustan a la morfología típica de esta 
especie, con cálices bilabiados y con nervadura reticulada muy visible entre los nervios 
principales. 
Salvia pratensis L., Sp. Pl.: 25 (1753) 
Salvia pratensis var. nicaeensis Briq., Lab. Alp. Mar. 526, 528 (1753) 
Salvia tenorei Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 1: 2 (1813) 
Pastizales mesofíticos montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-
VIII; Rara; Cs, V. Salvia de prado. 
Bicorp, pr. La Caseta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031618. 
Planta propia de prados, herbazales y claros de bosques, en lugares con cierta 
humedad edáfica, sobre substratos preferentemente calizos. Se distribuye por la región 
Eurosiberiana, y en la Península Ibérica principalmente por las áreas montañosas de su 
cuadrante NE. Ha sido citada por PERIS (1983: 407) para el término de Ayora, como 
una especie muy escasa, y por FIGUEROLA (1983: 224) sin localidad concreta para las 
sierras Martés y del Ave bajo la subsp. tragus (L.) Nyman [sic]. 
Salvia sclarea L., Sp. Pl.: 27 (1753) 
Salvia lucana Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 436 (1913) 
Salvia sclarea var. hispanica Gavioli in Cavanillesia 4: 140 (1931) 
Orlas. Bosques. Herbazales mesofíticos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal/escaposo; 
4-12 dm; V-VII; Rara. Salvia romana. 
Esta especie fue citada para Enguera por CAVANILLES (1802: 16), cita 
posteriormente recogida por WILLKOMM & LANGE (1870: 423) y COLMEIRO 
(1888: 356). Como una de las citas más próximas al territorio de estudio aparece una 
reciente población localizada en la localidad de Balsa de Ves por GÓMEZ (2009: 281), 
en un talud en el margen de una carretera, 30SXJ5147, 730 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1243). Debido a su ecología, común en herbazales subnitrófilos relativamente húmedos, 
en proximidades de viviendas, campos de cultivo, ribazos, etc., y a lo puntual de su 
presencia en el territorio podría tratarse de ejemplares asilvestrados procedentes de 
antiguas plantaciones (BOLÒS & VIGO, 1996: 344). 
Salvia valentina Vahl, Enum. Pl. 1: 268 (1804)  
Salvia nemorosa var. barcinonensis O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983) 
Salvia sylvestris subsp. valentina (Vahl) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 347 (1996) 
Salvia sylvestris var. barcinonensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 347 
(1996) 
Salvia sylvestris var. valentina (Vahl) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 86 (1896) 
Salvia sylvestris var. parviflora Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. ser. 2, 7: 444 (1899) 
Pastizales mesofíticos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-4 dm; IV-VI; Rara.  
Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2919, 
VAL 39262. 
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 ORCA 12: 2014, Salvia nemorosa subsp. valentina. Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, J. 
Riera, VAL.  
 
Especie endémica del este de España, propia de herbazales, ribazos, claros de 
matorral y bosques. Para la zona de estudio, BOLÒS & VIGO (1996: 347) indican su 
presencia en la comarca de La Canal de Navarrés, en la cuenca del río Júcar, lo que 
corresponde con la cita de J. Riera (VAL 39262) para el término de Dos Aguas (La 
Hoya de Buñol). Taxonómicamente, BOLÒS & VIGO (1996: 347) eligieron un criterio 
sintético en el tratamiento de este grupo de plantas, encuadrando esta especie dentro del 
grupo de S. sylvestris L., Sp. Pl.: 24 (1753) con rango subespecífico, dentro del cual 
diferenciaron dos variedades, la típica de distribución meridional, y la var. 
barcinonensis Bolòs & Vigo, presente en el noreste de España diferenciada por el 
tamaño de las plantas, su ramificación en la parte superior de los tallos, con varias 
inflorescencias, hojas agudas y poco pelosas, y cáliz relativamente pequeño, de 5-8 mm. 
En la actualidad, SÁEZ (2010: 317) considera los caracteres de diagnóstico de la var. 
barcinonensis como fruto de la variabilidad infraespecífica de S. valentina, sin existir 
correlación entre éstos y su área de geográfica de distribución. 
 
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753) 
 
Salvia anselmi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 9 (1932) 
Salvia clandestina subsp. multifida (Sibth. & Sm.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 570 (1895) 
Salvia clandestina var. hiemalis (Brot.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 570 (1881), nom. inval. 
Salvia barcinonensis Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 199 (1917), pro hybrid. 
Salvia barnolae Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 199 (1917), nom. nud., pro hybrid. 
Salvia basilii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 11 (1932) 
Salvia depressa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 13 (1932) 
Salvia discolor Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 13 (1932), nom. illeg., non Kunth in Humb., Bonpl. 
& Kunth 
Salvia domenechii Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 24: 245 (1914), pro hybrid. 
Salvia electa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 10 (1932) 
Salvia electa Sennen in Bull. Soc. Bot. France 68: 407 (1922), nom. nud. 
Salvia eriocaulis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 6 (1932), nom. nud. 
Salvia eriocaulis Sennen in Bull. Soc. Bot. France 68: 407 (1922), nom. nud. 
Salvia fontii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 243 (1916), pro hybrid. 
Salvia gracilis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 8 (1932), nom. illeg., non Benth. 
Salvia hiemalis Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 3 (1827), nom. illeg. 
Salvia horminoides var. pinnatiloba Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 12 (1932) 
Salvia horminoides Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 327 (1788) 
Salvia intricata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 8 (1932) 
Salvia lanigera Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 5: 49 (1817) 
Salvia mediterranea Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 14 (1932) 
Salvia multifida var. delicatula Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5085 (1924-1925), in sched. 
Salvia multifida Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 16 (1806) 
Salvia oblongata Vahl, Enum. Pl. 1: 256 (1804) 
Salvia ochroleuca Coss. & Balansa in Bull. Soc. Bot. France 20: 254 (1873) 
Salvia pallidiflora St.-Amans, Fl. Agen. 10 (1821) 
Salvia parviflora Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 203 (1816), nom. nud. 
Salvia pilosa Cav., Elench. Pl. Horti Matr. 32 (1803) 
Salvia pyrenaica L., Sp. Pl.: 25 (1753) 
Salvia rhodantha Zefir. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 20: 277 (1960) 
Salvia sabulicola Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 121 (1874) 
Salvia sennenii var. acanthifolia Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 30: 49 (1931) 
Salvia sennenii Font Quer ex Sennen, Diagn. Nouv. 38 (1936) 
Salvia subscaposa Cav. in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 11 (1932) 
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Salvia theodori Sennen, Diagn. Nouv. 38 (1936), pro hybrid. 
Salvia verbenaca var. amplifrons Briq., Lab. Alp. Mar. 517 (1895) 
Salvia verbenaca subsp. battandieri Maire in Cavanillesia 4: 18 (1931) 
Salvia verbenaca subsp. claudi Sennen, Diagn. Nouv. 27 (1936) 
Salvia verbenaca var. delicatula (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983) 
Salvia verbenaca subsp. foetens Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 197 (1929) 
Salvia verbenaca subsp. horminoides (Pourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 570 (1895) 
Salvia verbenaca var. horminioides (Pourr.) Briq., Lab. Alp. Mar. 519 (1895) 
Salvia verbenaca var. integrifolia Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 9: 64 (1880) 
Salvia verbenaca var. laxispica Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 15: 243 (1916) 
Salvia verbenaca subsp. multifida (Sibth. & Sm.) Briq., Lab. Alp. Mar. 520 (1895) 
Salvia verbenaca var. multifida (Sibth. & Sm.) DC., Prodr. 12: 295 (1848) 
Salvia verbenaca subsp. oblongata (Vahl) Nyman, Consp. Fl. Eur. 570 (1895) 
Salvia verbenaca var. oblongata (Vahl) Briq., Lab. Alp. Mar. 516 (1895) 
Salvia verbenaca var. oblongifolia Benth., Labiat. Gen. Spec. 240 (1834) 
Salvia verbenaca subsp. ochroleuca (Coss. & Balansa) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 643 
(1934) 
Salvia verbenaca subsp. sabulicola (Pomel) Quézel & Santa ex Greuter, Burdet & G. Long, Med-
Checklist 3: 322 (1986) 
Salvia verbenaca var. praecox (Savi) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1863: 13 (1864) 
Salvia verbenaca var. serotina Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 484 (1841) 
Salvia verbenaca var. serrata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 15: 241 (1916) 
Salvia verbenaca var. vernalis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 484 (1841) 
Salvia verbenacoides Brot., Fl. Lusit. 1: 17 (1804) 
 
Se trata de una especie con notable plasticidad, donde la variación del tamaño y 
color de la corola y del grado de división de las hojas han sido utilizados para reconocer 
táxones próximos o subordinados a S. verbenaca (SÁEZ, 2010: 322-323). No obstante, 
es difícil separar táxones infraespecíficos dentro de esta especie, donde la existencia de 
un polimorfismo floral relacionado con el mecanismo de polinización, que puede tener 
variabilidad individual, no hace que sea aconsejable el su uso con finalidades 
taxonómicas de los caracteres florales. Además parece que algunos de los supuestos 
caracteres diagnósticos pueden ir asociados a condiciones ambientales, por lo que no 
serían del todo fiables. Asimismo, el grado de división foliar es muy variable en el seno 
de una población e incluso en un mismo individuo y su variación es prácticamente 
continua como ya apuntaran BOLÒS & VIGO (1996: 348-350).  
 
Por otro lado, son frecuentes las plantas con caracteres florales y foliares 
intermedios y en todas las combinaciones posibles, lo que sugiere que se trata, 
simplemente, de una especie polimorfa. Sin embargo creemos conveniente considerar e 
indicar las poblaciones por separado a nivel de subespecie, hasta que exista un trabajo 
completo que determine el grado de parentesco de todas las formas. Así, hemos 
considerado además de la subespecie típica la subsp. controversa (Ten.) Arcang., 
diferenciada clásicamente ésta por presentar las hojas divididas hasta el raquis así como 
flores de 8-12 mm, mientras que en la subsp. verbenaca las hojas serían enteras o 
divididas sin llegar al raquis y las flores de 12-16 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 
220). Los ejemplares recolectados en el enclave del río Manal de Quesa, 30SXJ943345, 
201 m, 040841, 041063, 041064, 040842, 040840, 040843, 050264, son plantas altas, 
de 60-80 cm de altura, con cálices de alrededor de 10 mm de longitud, hojas superiores 
poco divididas, caracteres que los aproximan a la subsp. verbenaca, pero con hojas 
inferiores divididas hasta más de la mitad del limbo, algo próximo a lo indicado para la 
subsp. controversa (Ten.) Arcang. 
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 subsp. controversa (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 546 (1882) 
 
Salvia controversa Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 18 (1831) [basión.] 
Salvia clandestina L., Sp. Pl., ed. 2: 36 (1762) 
Salvia verbenaca subsp. clandestina (L.) Briq., Lab. Alpes Marit.: 518 (1895) 
 
Herbazales subnitrófilos; Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 5-30 cm; I-XII; Muy 
abundante. Verbenaca. Tàrrec. 
 
Cortes de Pallás, La Jimena, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005, 050077, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030346, La 
Muela de Cortes de Pallás, Realto de las Caercas, 30SXJ846421, 678 m, 13-04-2004, 
041096, 041097; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-
2003, 030221, 030220, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040841, 041063, 
041064, 040842, 040840, 040843, 050264; Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 
22-04-2004, 042094; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-
2003, 032197, 032195, 032196. 
 
Ayora, 10-10-1978, J. B. Peris, VAL 132285, ex VF 9372; Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 
18-05-1989, Caballer, VAL 64434, ex VAB 891003; Dos Aguas, 30SXJ95, 24-04-
1988, Olmedo, VAL 58172, ex VAB 881291; Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 
132280, ex VF 9314; Jalance, 2-11-1979, J. B. Peris, VAL 132279, ex VF 9308; 
Jalance, río Júcar, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 132281, ex VF 9286; Jarafuel, barranco 
del Agua, 2-11-1979, J. B. Peris, VAL 132289, ex VF 9452. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 
m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 12: 2016. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera; Bicorp, 
30SXJ83, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 540 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 
m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, J. Riera; Navarrés, 
30SXJ93, 300 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 860 m, J. Riera; Tous, 
30SYJ03, 150 m, J. Riera. 
 
Atribuimos a esta planta las citas de BÁGUENA (1932) para Millares y las de 
PERIS (1983: tab. 27, tab. 40) para los términos de Ayora, Jalance y Teresa de 
Cofrentes, así como las señaladas por ALCOBER (1983) para Ayora (tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927), Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 
30SXJ6216) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). También, STÜBING et al. (1989: 
48) indican su presencia en Cortes de Pallás. Como ejemplares morfológicamente 
próximos a la subsp. clandestina (L.) Briq., Lab. Alpes Marit.: 518 (1895) [≡ S. 
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clandestina L., Sp. Pl., ed. 2: 36 (1762), basión.] existen poblaciones presentes en 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
Satureja L. 
 
Satureja cuneifolia Ten., Fl. Napol.: 33 (1811) 
 
Satureja cuneifolia var. hispalensis (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 407 (1982) 
Satureja cuneifolia subsp. obovata (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 401 (1982) 
Satureja cuneifolia var. obovata (Lag.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 495 (1841) 
Satureja montana subsp. cuneifolia (Ten.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 298 (1996) 
Satureja montana subsp. obovata (Lag.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 297 (1996) 
Satureja montana var. obovata (Lag.) Webb, Iter Hisp. 21 (1838) 
Satureja obovata subsp. canescens (Rouy) Rivas Mart. in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983) 
Satureja obovata subsp. hispalensis (Pau) Cabezudo, J. M. Nieto & T. Navarro in Acta Bot. Malacitana 
16: 359 (1991) 
Satureja obovata Lag. in Elench. Pl. [18] (1816) 
 
Matorrales. Roquedos calizos litorales; Iberolevantina; Caméfito fruticoso; 2-6 dm; VII-
XI; Abundancia media. Ajedrea. Hierba de olivas. Herba d'olives. Sajolida. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010, 100003. 
 
Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3070, VAL 38712, como 
Satureja obovata subsp. obovata; Tous, Urbanització San Cristóbal, 30SYJ1034, 100 m, 
5-06-1996, J. Riera, 3096, VAL 38747, como Satureja obovata subsp. obovata. 
 
Millares, pr. Las Boquillas, 30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 12: 1965, como Satureja montana var. obovata (Lag.) O. Bolòs et J. Vigo. 
Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-02-1997; Bicorp, 
30SXJ82, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, 410 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; 
Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-02-1996; Cortes de Pallás, 
30SXJ73, 940 m, J. Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 
960 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, 360 m, J. 
Riera; Millares, Santís, 30SXJ83, 590 m, VAL; Navarrés, 30SXJ93, 200 m, VAL; 
Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 
m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, 
G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, ABH; Teresa de 
Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001; Tous, 
30SYJ03, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 200 m, VAL; Tous, 30SYJ03, 430 m, J. Riera; 
Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
 
BDBGV: Tous, 30SYJ0735, 26-08-2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
 
Dentro de este género, S. cuneifolia s. lat. y S. obovata Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 
(1816) representan dos de las especies más controvertidas desde el punto de vista 
taxonómico. Estos táxones han sido objeto de un gran número de tratamientos e 
interpretaciones dispares a lo largo de la historia, desde haber sido incluidas dentro de la 
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misma especie por BOISSIER (1841: 495), BENTHAM (1848: 210) y PÉREZ LARA 
(1903: 45) hasta ser reconocidas por otros autores como especies totalmente 
independientes (BERTOLONI, 1844: 58; BOISSIER, 1879: 564; WILLKOMM, 1889: 
66-67; 1893: 47; BALL, 1972: 351; BALL & GETLIFFE, 1972: 165). Según el criterio 
utilizado por LÓPEZ GONZÁLEZ (1982: 396) las poblaciones ibéricas de S. cuneifolia 
representan el extremo occidental de distribución de este taxon que han quedado 
aisladas en la Península Ibérica experimentando una amplia radiación adaptativa y 
diferenciándose progresivamente. Según esta apreciación, bajo S. cuneifolia se debería 
de considerar S. obovata y S. intricata Lange como táxones con rango subespecífico, 
criterio en parte compartido posteriormente por MORALES et al. (2010: 418), para el 
tratamiento del género en su revisión para Flora iberica, aunque bajo la consideración 
de S. intricata como especie independiente. Este tratamiento dista bastante del 
defendido por MATEO & CRESPO (2009: 220-221), en el cual S. obovata es 
considerada como una especie autónoma, dentro de la cual a su vez pueden reconocerse 
dos subespecies bien caracterizadas desde el punto de vista morfológico y corológico. 
 
Para la zona de estudio, esta especie fue citada por BORJA (1954: 528) como S. 
obovata para el término de Tous como elemento presente en la comunidad arbustiva de 
Erica mediterranea y Salix atrocinerea. También, FIGUEROLA (1983: 226) cita la 
presencia de S. cuneifolia subsp. obovata (Lag.) G. López en las sierras Martés y del 
Ave, pero sin localidad concreta. Morfológicamente, las plantas de las poblaciones del 
extremo nororiental de la zona de estudio, ubicadas en las faldas de las muelas calcáreas 
y barrancos que desembocan en el río Júcar, presentes tanto en formaciones de matorral 
de carácter heliófilo como en ambientes subrupícolas, como por ejemplo las poblaciones 
del Castillo de Cabas de Millares o las presentes en los alrededores del pantano de Tous, 
presentan caracteres propios a los atribuidos por MORALES et al. (2010: 418) para S. 
cuneifolia, pudiendo observar en ocasiones plantas con formas próximas a lo 
denominado como S. obovata var. hispalensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, 
Ser. Bot. 1: 62 (1922) [≡ S. obovata subsp. hispalensis (Pau) Cabezudo, J. M. Nieto & 
T. Navarro in Acta Bot. Malacitana 16: 359 (1991) S. cuneifolia subsp. obovata (Lag.) 
G. López var. hispalensis (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38(2): 407 
(1982), lectótipo depositado en MA 104370], mostrando hojas largamente obovadas, 
conduplicadas, en ocasiones algo atenuadas hacia el ápice, inflorescencias con 
verticilastros muy distantes, el eje de la inflorescencia sin gran densidad y en ocasiones 
desprovisto por completo o casi por completo de pelos tectores retrorsos y con 
diminutos pelos glandulares pedicelados, cálices de forma tubular-acampanada, de 3-
4,5(5) mm de longitud, con dientes largamente acuminados, los inferiores subulados y 
casi iguales o poco más cortos que el tubo. Esta planta ha sido considerada por los 
autores arriba mencionados como una forma de transición entre S. cuneifolia y S. 
intricata, especie ampliamente representada en la zona por la subsp. gracilis, aunque 
según estos autores son escasísimos los procesos de hibridación entre estas dos especies. 
 
Por otro lado, estas plantas también muestran analogía con S. cuneifolia subsp. 
obovata (Lag.) G. López var. valentina G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38(2): 408 
(1982), holótipo MA 104345 [≡ S. obovata subsp. valentina (G. López) M. B. Crespo in 
Acta Bot. Malacitana 24: 219 (1999)], por su aspecto verdoso en ocasiones casi por 
completo glabrescente, con inflorescencias divididas y cálices con dientes cortos 
(MATEO & CRESPO, 2009: 220, sub. S. obovata subsp. valentina). Conviene 
mencionar que para este taxon, STÜBING et al. (1999a: 19) también consideran como 
más apropiado el rango taxonómico de subespecie pero bajo la combinación de S. 
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cuneifolia subsp. valentina Stübing et al., nomen nudum, non publ., pudiendo 
diferenciarse de la especie tipo, por poseer hojas subplanas, ampliamente obovadas, con 
tendencia a ser subcrasas, a veces subemarginadas con el ápice rotundo y glabrescentes, 
y verticilastros distanciados y cálices glandulosos. Estos autores consideran que esta 
planta es de marcado carácter termófilo, creciendo en los pisos termomediterráneo y 
mesomediterráneo inferior bajo ombroclima subhúmedo o seco con tendencia a 
subhúmedo. 
 
Satureja innota (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 215 
(1920) 
 
Satureja intricata var. innota Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 18: 56 (1919) [basión.] 
Satureja innota (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 393 (1982), nom. inval. 
Satureja montana subsp. innota (Pau) Font Quer in Fl. Cardó 125 (1950) 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; VII-X; 
Abundancia media; Cs, V. Morquera. 
 
Cofrentes, barranco de los Hervideros, ALBA 2439. 
 
Dos Aguas, 30SXJ95, 350 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 46583, ex VAB 
800617; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 700 m, 10-10-1982, G. Mateo, VAL 
48106, ex VAB 821200. 
 
ORCA 12: 2923, como Satureja montana subsp. innota (Pau) Font Quer. Dos Aguas, 
30SXJ94, J. Riera.  
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-
04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-
11-2007, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Esta especie fue citada por PERIS (1983: 411) para Ayora y por STÜBING et al. 
(1990a: 11) para la Sierra de Enguera tras el estudio del pliego VAL 48106, ex VAB 
821200. También, RIERA (2002) la indica en Dos Aguas, 30SXJ94, localidad 
posteriormente registrada en ORCA (BOLÒS et al., 2003: 2923) como Satureja 
montana subsp. innota (Pau) Font Quer. Posteriormente, MOLINA (2003: 247) y 
MOLINA et al. (2008: 215) indican la presencia de S. innota (Pau) G. López [sic] en el 
barranco de los Hervideros de Cofrentes, aportando como testigo el pliego ALBA 2439. 
 
Morfológicamente, esta especie resulta muy próxima a S. intricata Lange, con la 
cual ha sido comúnmente confundida. No obstante, tras el estudio de los pliegos testigo 
arriba indicados y su comparación con su lectótipo procedente de la localidad de La 
Cenia (MA 104334!), creemos que pueden corresponder en todos los casos a S. innota. 
Ambas especies pueden diferenciarse por presentar S. innota hojas enteras y cálices de 
5-6 mm con dientes subiguales frente a plantas en S. intricata con hojas un poco 
dentadas en el ápice y cálices bilabiados de 4-5 mm (MATEO & CRESPO, 2009: 221). 
Aunque no son raras las poblaciones dentro del territorio que muestran caracteres 
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intermedios entre estos dos extremos de variación, lo que probablemente habrá 
provocado en ocasiones errores de identificación. 
 
Satureja intricata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1881: 96 (1882) 
 
Satureja cuneifolia subvar. dufourii G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 399 (1982) 
Satureja cuneifolia subsp. gracilis (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 396 (1982) 
Satureja intricata subsp. gracilis (Willk.) Rivas Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984) 
Satureja cuneifolia subsp. intricata (Lange) G. López & Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 
457 (1985) 
Satureja cuneifolia var. prostrata (Boiss.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 401 (1982) 
Satureja intricata subsp. castellana Rivas Mart. in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983), nom. illeg. 
Satureja intricata subvar. dufourii (G. López) R. Morales, G. López & Sánchez Gómez, Fl. Iber. 12: 419 
(2010) 
Satureja montana var. gracilis (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94 (1983) 
Satureja montana subsp. prostrata (Boiss.) Pau in Cavanillesia 7: 32 (1935) 
Satureja montana var. prostrata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 495 (1841) 
Satureja obovata subsp. intricata (Lange) Malag., Sin. Fl. Ibér. 99: 1578 (1979) 
Satureja obovata var. gracilis Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 65 (1889) 
Satureja spinosa sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 410 (1868), non L. 
 
Matorrales secos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; VII-XI; 
Abundancia media. Ajedrea. Hierba de olivas. Morquera. Herba d'olives. Sajolida. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031848, 031849; Bicorp, 
Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032042, 032040, 032041, 032043, 
pr. Rincón del Jinete, 30SXJ820295, 808 m, 19-08-2004, 040489, 040490, 040491, 
barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032114, Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003, 030844; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, La Canaleja, 30SXJ787368, 990 m, 7-08-2002, 020017, La Muela de Cortes de 
Pallás, entre el Púlpito y el Albir, 30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020160, 020162, 
La Muela de Cortes de Pallás, La Canaleja, 30SXJ787368, 990 m, 7-08-2002, 020015; 
ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020248; Millares, 30SXJ901467, 317 m, 
12-12-2003, 032215. 
 
Enguera, Los Altos, 30SXJ9115, 700 m, 29-07-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
37855; Jalance, hacia Cueva de Don Juan, 30SXJ6038, 700 m, 26-07-1995, L. Serra, 
Crespo, Juan, Camuñas & Nogués, ABH 16912; Teresa de Cofrentes, umbría Pico 
Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 34610. 
 
Ayora, Casa Colmenar, en el barranco de La Solana, 30SXJ71, 800 m, el 24-09-1965, P. 
Montserrat, JACA 13084, como S. montana; Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 
250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, L. Villar, JACA 60974, como Satureja 
intricata subsp. gracilis. 
 
Bicorp, 10-1914, C. Vicioso, MA 104318; Bicorp, in rupestribus calcareis, 9-1914, MA 
104317; Cofrentes-Requena, de Viñuelas a la carretera Cofrentes-Requena, 28-09-1980, 
A. Barra, G. López & R. Morales, MA 256071. Cortes de Pallás, El Oro, Col de Ana, 
28-09-1980, A. Barra, G. López & R. Morales, MA 256087. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ62, 15-09-1987, I. Mateu, VAL 55311, ex VAB 870257; 
Enguera, Sierra de Enguera, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, VAL 273, como 
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Satureja cuneifolia subsp. gracilis; Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 
30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 3350, VAL 37667; Quesa, las Fontetas, 
30SXJ93, 200 m, 7-08-1992, López, J., VAL 82024, ex VAB 933991. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 
491 m, 27-05-2003; Bicorp, entre Quesa y Bicorp, 30SXJ918334, 439 m, 10-10-2010; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, entre el 
Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 
11-07-2007; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, Casa 
de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 
730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 
m, 11-10-2012; Quesa, El Planil, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-
2005; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela 
de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, Cueva de los 
Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 
30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 
30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-
2011; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Esta especie resulta muy común el territorio, principalmente en comunidades de 
matorral en ambientes muy expuestos a la irradiación solar y sobre suelos pobres. Según 
el tratamiento de MORALES et al. (2010: 419-421), la subsp. gracilis (Willk.) G. 
López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984) [≡ S. obovata var. gracilis Willk., Ill. 
Fl. Hispan. 2: 65 (1889), basión.], debe considerarse a nivel varietal. Por otra parte, 
estos autores consideran S. cuneifolia subvar. dufourii G. López in Anales Jard. Bot. 
Madrid 38: 399 (1982) [= S. hyssopifolia Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 428 
(1860), nom. illeg., non Bertol. in Ann. Mus. Civico Storia Nat. Genova 3: 406 (1829)] 
como una planta de mayor porte, con tallos erecto-ascendentes y hojas más estrechas, 
repartida por las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, desde los 350 hasta los 
700 m de altitud. En la zona de estudio, prácticamente todas las poblaciones pueden 
identificarse con la forma gracilis, aunque hemos herborizado plantas con morfología 
próxima a lo que tradicionalmente se ha considerado S. cuneifolia subsp. obovata var. 
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valentina G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38(2): 408 (1982) [≡ S. obovata subsp. 
valentina (G. López) M. B. Crespo in Acta Bot. Malacitana 24: 219 (1999)], por ser los 
ejemplares casi glabros, con inflorescencia algo dividida y cáliz con dientes cortos 
(020248). También, algunos especímenes recolectados en La Muela de Cortes de Pallás, 
en los enclaves conocidos como el Púlpito y el Albir, aparecen plantas con morfología 
próxima a S. montana L., donde algunos nudos inferiores muestran fascículos axilares 
de hojas jóvenes, así como la presencia de hojas algo lanceoladas (020015 y 020162). 
VICIOSO (1915: 93) indicó la presencia de S. intricata s. lat. como un elemento 
abundante en todo el término de Bicorp. También, COSTA & PERIS (1984: 98) señalan 
en Bicorp la presencia de Satureja castellana [sic] en un inventario perteneciente a la 
asociación Thymo piperellae-Hypericetum ericoides [sic]. En la actualidad el nombre S. 
intricata subsp. castellana Rivas Mart. in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983) 
resulta ilegítimo y sinónimo de S. intricata (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1984: 202). Más 
recientemente, BOLÒS & VIGO (1996: 296-298) señalan este taxon para la comarca de 
La Canal de Navarrés con el nombre de S. montana var. gracilis (Willk.) O. Bolòs & 
Vigo. También, STÜBING et al. (1999a: 16) revisan varios pliegos testigo con material 
procedente de Ayora 30SXJ62, VAL 55311, ex VAB 870257 y Quesa 30SXJ93, VAL 
82024, ex VAB 933991, denunciando su presencia en ambas localidades. 
Recientemente, ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 281) en los términos de Jalance 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1122) y Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 1102). 
Por otro lado, en el herbario JACA se conserva un pliego recolectado cerca de la 
zona de estudio, dentro del término de Macastre, en el río Magro, 30SXJ9059, 400 m, 
herborizado por G. López González el 28-09-1990, JACA 195124, determinado como 
S. innota (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, Sér. Bot. 5(3): 215 
(1920). Este material corresponde en realidad a S. intricata, al igual que el conservado 
también en JACA 195289, recolectado en la misma localidad de Macastre, bajo las 
mismas coordenadas geográficas y el mismo día, también por el mismo autor y, que en 
esta ocasión se determinó como perteneciente a S. intricata. También, conservado en 
JACA, existe un pliego recolectado en Ayora, Casa Colmenar, en el barranco de La 
Solana, 30SXJ71, 800 m, el 24-09-1965 por P. Montserrat, JACA 13084, que aparece 
determinado como S. montana L., Sp. Pl.: 568 (1753), que creemos que corresponde en 
realidad a S. intricata. 
Sideritis L. 
Dado el alto grado de endemicidad que presenta este género en el territorio 
estudiado y el elevado número de táxones que tienen presencia creemos interesante 
considerar su estudio desde una perspectiva analítica frente al tratamiento sintético 
adoptado en Flora iberica (MORALES, 2010), donde ha sido conveniente adoptar 
criterios más integradores (MORALES, com. pers.).  
Sideritis hirsuta L., Sp. Pl.: 575 (1753)  
Sideritis hirsuta subsp. nivalis (Font Quer) Socorro, I. Tárrega & M. L. Zafra in Stud. Bot. Univ. 
Salamanca 3: 268 (1984) 
Sideritis hirsuta var. altilabra Pau ex Font Quer in Soc. Cénomane Exsicc. nº 2164 (1926), in sched. 
Sideritis hirsuta var. nivalis Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 32 (1924) 
Sideritis hirsuta var. tomentosa (Pourr.) Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 330 (1813) 
Sideritis leroyana Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5223 (1924-1925) 
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Sideritis tomentosa Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 328 (1788) 
Matorrales secos. Terrenos baldíos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; 
IV-VII; Común, frecuente. Rabo de gato. Hierba de San Antonio. Rabet de gat. 
Zahareña.  
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041040; Cortes de 
Pallás, rambla de los Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 29-04-2004, 040245, La Muela 
de Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ790398, 810 m, 20-05-2004, 041048, La 
Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 
030398, 030399, 030400, 041047, 041046, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020360, pr. Canillas y El Fresno, 
30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040787; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030223, 030222. 
Enguera, Casa del Cuarto, 30SXJ8818, 730 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30345. 
Sierra de Ayora, 5-6-7-1891, Porta & Rico 755 (194), K 000735341 (Figura 14.25). 
Bicorp, El Caroche, 31-05-1987, R. Figuerola, Peris & Stübing, LOU 09995. 
Sierra de Ayora, 1891, Porta & Rico ex parte 755 (194), LY-Gandoger (Figura 14.25). 
Bicorp, 30-06-1915, C. Vicioso, MA 100399; Bicorp, 30-06-1915, C. Vicioso, MA 
101877; Bicorp, El Caroche, 31-05-1987, R. Figuerola, Peris & Stübing, MA 395099; 
Bicorp, El Caroche, 31-05-1987, R. Figuerola, Peris & Stübing, MA 392546; Bicorp, El 
Caroche, 31-05-1987, R. Figuerola, Peris & Stübing, MA 392547; Cortes de Pallás, El 
Albir, J. Riera, 13-05-1997, MA 625740; entre Cortes de Pallás y Enguera, Cavanilles, 
MA 100396; entre Cortes de Pallás y Enguera, Cavanilles, MA 101886. 
Bicorp, El Burriquet, 7-06-1991, Alcaraz, De la Torre, Delgadillo, Rivera & Obón, 
MUB 37672; Bicorp, El Burriquet, 7-06-1991, Alcaraz, De la Torre, Delgadillo, Rivera 
& Obón, MUB 9236. 
Cortes de Pallás, El Albir, J. Riera, 13-05-1997, SALA 117582. 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3334, VAL 
37650; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 680 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 
37074; Cortes de Pallás, pr. Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 850 m, 6-05-1997, J. 
Riera, 3284, VAL 37898; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 880 m, 6-
05-1997, J. Riera, 3269, VAL 37919; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 
940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3325, VAL 37696; Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 
30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. Riera, 3295, VAL 37924; Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ73, 910 m, 13-05-1997, J. Riera, 46874, VAL 141792; Cortes de Pallás, pr. Los 
Roques, 30SXJ7911, 820 m, 6-05-1997, J. Riera, 3289, VAL 37903; Enguera, La 
Matea, 30SXJ91, 30-05-1991, Laguna, VAL 76054, ex VAB 913598; Enguera, Sierra 
de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 51175, ex 
VAB 842576; Jarafuel, valle del Sácaras, 30SXJ73, 600 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, 
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VAL 86172, ex VAB 943997; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 
5-06-1996, Marín Campos, VAL 98640, ex VAB 962890. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, 
barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-
2007; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-
06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
Planta muy común en la zona de estudio, principalmente en comunidades de 
matorral y pastizales calcáreos. Fue citada por CAVANILLES (1793: 25) para Enguera 
y el paraje de Santís de Bicorp, y años más tarde, CAVANILLES (1797: 1, 1802: 324) 
volvió a citarla en Cortes de Pallás. Posteriormente, VICIOSO (1916: 142) indica la 
presencia en El Burriquet de Bicorp, paraje para el que también señala su presencia de 
la f. chamaedryfolia (Cav.) [sic]. A partir de esta última cita, creemos que BOLÒS & 
VIGO (1996: 251-252) denunciaron la presencia de S. scordioides L. en la comarca de 
La Canal de Navarrés. En este sentido, S. chamaedryfolia Cav., Icon. Descr. 4: 1, tab. 
301 (1797) [≡ S. scordioides var. chamaedryfolia (Cav.) Font Quer in Butl. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 20: 69 (1920); ≡ S. hirsuta var. chamaedryfolia (Cav.) Cosson in 
Exsicc. E. Bourgeau, Pl. d’Espagne nº841 (1850); = S. hirsuta var. glabrior Benth. in 
DC. Prodr., 12: 444 (1848); = S. scordioides var. glabrior (Benth.) O. Bolòs & Vigo, 
Collect. Bot (Barcelona) 14: 93 (1983)] es una planta distribuida por el norte de 
Alicante y algunos municipios del sur de Valencia, pero ausente en la zona de estudio.  
Curiosamente, FONT QUER (1921: 232) indica que “en la parte meridional del 
reino de Valencia, y más hacia el Sur, la Sideritis hirsuta L. es rara o falta por 
completo en la tierra baja. Al menos así lo observamos en nuestras herborizaciones de 
Chiva. Játiba, Enguera, Almansa, Bocairent, Biar, Castalla, Tibi, Tobarra, etc.” [sic], 
algo que también reivindica PERIS (1983: 421) para las sierras de Boquerón y 
Palomera, señalando su presencia solo en La Hunde de Ayora. También, BOLÒS & 
VIGO (1996: 249-250) la citan para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Por 
otro lado, OBÓN & RIVERA (1994: 407-408) incluyen un conjunto de pliegos 
procedentes de la zona de estudio, conservados tanto de herbarios nacionales como 
extranjeros, principalmente recolectados en Cortes de Pallás y Enguera (MA 100396, 
MA 101886), Bicorp (MA 100399, MA 395099, MA 392546, MA 392547, MA 
101877, LOU 09995, LOU 5933, MUB 37672, MUB 39236) y en la Sierra de Ayora (K 
000735341 y LY-Gandoger) (Figura 14.25). De igual forma, STÜBING et al. (1999b: 
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32) en la revisión del género para la Comunidad Valenciana revisan material procedente
de la zona; El Caroche de Teresa de Cofrentes (VAL 98640, ex VAB 962890), Valle de 
Sácaras de Jarafuel (VAL 86172, ex VAB 943997) La Matea de Enguera (VAL 76054, 
ex VAB 913598) y de la Sierra de Enguera (VAL 51175, ex VAB 842576). 
Morfológicamente, resulta una especie muy variable en la territorio, habiéndose 
encontrado ejemplares de hojas mucho más anchas y algo más largas, e inflorescencias, 
brácteas y flores de mayor tamaño que las que presentan las formas típicas. Hemos 
podido también observar, como indica MORALES (2010: 272), que el color y el 
contraste de la corola es variable e incluso llega a hacerse imperceptible en muchos 
casos. Creemos que esta elevada variabilidad corresponde al gran tipo de hábitats en los 
que puede vivir y también su gran plasticidad morfológica con la que es capaz de 
adaptarse a las condiciones ambientales. Es interesante mencionar que esta especie 
resulta muy proclive a procesos de hibridación e introgresión con el resto de las especies 
del género Sideritis que habitan también en el territorio, habiéndose descrito muchas 
formas hibridógenas para la zona de estudio. 
Sideritis incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763) 
subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo, Claves Fl. 
Valenciana: 200 (1990) 
Sideritis incana var. edetana Pau ex Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 5(4): 7 
(1924) [basión.] 
Sideritis × edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 33 (1990) [= 
Sideritis incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga × Sideritis sericea Pers.] [sic] 
Sideritis incana auct., non L. 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Rara; V. 
Rabo de gato. Rabet de gat. 
Cofrentes, pr. Castillo de Chirel, 30SXJ718457, 580 m, 13-05-2005, 050289; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-
2003, 030988, 030989, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral, 30SXJ756451, 533 
m, 12-06-2003, 031569, 031567, 031568, 031570; Millares, 30SXJ940445, 349 m, 22-
04-2004, 040168, 040164, 040165, 040166, 040167, 040169. 
Dos Aguas, Fuente Real, 30SXJ9551, 560 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30362; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30370; Tous, Fuente Fonseca, 30SYJ0446, 250 m, 23-03-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 18281. 
Ayora, in montibus Valencia, 20-06-1906, C. Pau, BC 815524 (Figura 11.51); Ayora, in 
montibus Valencia, 20-06-1906, C. Pau, BC 73322; Quesa-Navarrés, 12-06-1946, J. 
Borja & E. Sierra, BC 100925. 
Entre Quesada y Navarrés, Borja & e. E. Sierra, 12-06-1946, MA 344889 (Figura 
11.48), ambos pliegos reseñados por OBÓN & RIVERA (1994: 122); Millares; entre 
Quesa y Navarrés, 12-06-1946, J. Borja & E. Sierra 276, MA 100298 (Figura 11.48); 
hacia Bicorp, pr. Casa Mengua, V. J. Arán & M. J. Tohá, 16-08-2000, MA 648110; 
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Millares, hacia Bicorp, pr. Casa Mengual, V. J. Arán & M. J. Tohá, 16-04-2000, MA 
648098. 
Cortes de Pallás, El Oro, 7-06-1991, D. Rivera & C. Obón, MUB 43150; ibídem, MUB 
43151; ibídem, MUB 43152; ibídem, MUB 43143; ibídem, MUB 43153; ibídem, MUB 
43154; ibídem, MUB 43155; ibídem, MUB 43156; ibídem, MUB 43157; ibídem, MUB 
43159; ibídem, MUB 43158; ibídem, MUB 43145; ibídem, MUB 43146; ibídem, MUB 
43147; ibídem, MUB 43148; ibídem, MUB 43149; cruce entre la carretera a Cortes de 
Pallás y la carretera cortada a Rancho Los Almendros, 7-06-1991, D. Rivera & C. 
Obón, MUB 43134; ibídem, MUB 43144; ibídem, MUB 43143; ibídem, MUB 43142; 
ibídem, MUB 43141; ibídem, MUB 43140; ibídem, MUB 43139; ibídem, MUB 43138; 
ibídem, MUB 43137; ibídem, MUB 43135; ibídem, MUB 43136; De Navarrés a Quesa, 
9-06-1987, D. Rivera & C. Obón, MUB 1530; ibídem, MUB 1532; ibídem, MUB 1533; 
ibídem, MUB 1534; ibídem, MUB 1536; ibídem, MUB 1537; Millares, 7-06-1991, 
Rivera, Obón, De la Torre, Alcaraz & Delgadillo, MUB 36196; ibídem, MUB 36197; 
ibídem, MUB 36198; ibídem, MUB 36199; ibídem, MUB 36200; ibídem, MUB 36201; 
ibídem, MUB 36202; ibídem, MUB 36203. Localidades muy próximas a la zona de 
estudio: pantano de Forata, 7-06-1991, Rivera et al., MUB 35484; ibídem, MUB 35500; 
ibídem, MUB 35345; ibídem, MUB 35340; ibídem, MUB 35344; ibídem, MUB 35343; 
ibídem, MUB 35342; ibídem, MUB 35341; ibídem, MUB 35339; ibídem, MUB 35338; 
ibídem, MUB 36194; ibídem, MUB 36195. Todas estos pliegos de herbario han sido 
además incluidos en OBÓN & RIVERA (1994: 122).  
Valencia, s.d., s.c., SEV 784; Valencia, s.d., s.c., SEV 785. 
Cortes de Pallás, Cintos de la Muela, 30SXJ7543, 820 m, 13-05-1997, J. Riera, 3329, 
VAL 37645; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-
1996, J. Riera, 2764, VAL 38277; Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-
1996, J. Riera, 2752, VAL 38221; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3752; Dos 
Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3665; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 
3611; Dos Aguas, Sierra del Caballón, 30SXJ95, 500 m, 6-1980, J. Mansanet, R. 
Currás, VAL 46595, ex VAB 800630; Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-
05-1996, J. Riera, 2829, VAL 38566; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 
30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2923, VAL 39266; Enguera, carretera Enguera-
Ayora, km 33, 30SXJ91, 700 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, VAL 25064, 
como Sideritis incana subsp. virgata; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-
1997, J. Riera, 3276, VAL 37911; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-
1997, J. Riera, 3239, VAL 38064; Millares, La Solana, 30SXJ9246, 320 m, 15-06-1999, 
J. Riera & F. Marco, VAL 40102; Millares, Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-
04-1997, J. Riera, 3267, VAL 38113; Quesa, Las Quebradas, 30SXJ9632, 300 m, 3-07-
1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37079; Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, 
J. Riera, 2995, VAL 39227; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 
3079, VAL 38721. 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
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05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 8-05-2010; Millares, pr. Las Boquillas, 
30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; 
Según STÜBING et al. (1999b: 18), la propuesta de MATEO & CRESPO 
(1990: 200) de utilizar el epíteto “edetana” para una subespecie de Sideritis incana L. 
con flores rosadas y aspecto menos tomentoso, constituye un nomen nudum, ya que este 
epíteto había sido utilizado anteriormente por PERIS et al. (1990: 33) para designar el 
híbrido S. × edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing [= S. sericea Pers. × S. incana 
L., MA 100298, material tipo (Figura 11.48)]. STÜBING et al. (1999b: 18), concluyen 
que ambas plantas no son asimilables entre sí, al tiempo que el taxon que defienden 
MATEO & CRESPO (1990) también debe considerarse como distinto de S. incana 
subsp. virgata (Desf.) Malagarriga in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 681 (1968), 
interpretación opuesta a la propuesta por OBÓN & RIVERA (1994: 117), proponiendo 
así la nueva combinación nomenclatural, S. incana subsp. valentina Stübing et al., 
nombre que no ha sido efectivamente publicado y por tanto resulta a todas luces 
inválido. A este nuevo trinomen, STÜBING et al. (1999b: 19) subordinan con rango 
varietal las formas que Font Quer describe para el Montdúber (Valencia) como S. 
incana var. edetana subvar. saxifraga Font Quer in Bol. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 
466 (1925), para las poblaciones rupícolas con hojas caulinares pequeñas y escasos 
verticilastros “Subvar. saxifraga, nova. –Caulibus foliisque brevioribus, verticillastris 
paucis, 1-2. Hab. in rupestribus calc. Montduber, 700 m. alt., ubi junii mense 1923, 
legi.” [sic] (FONT QUER, 1925: 466), lectótipo designado por OBÓN & RIVERA 
(1994: 117) “the specimen affixed to the lower right part of the sheet BC 73323 a (with 
original label), which contains two specimens and kept in the Herbarium BC. Sheets b 
& c are labelled with xerocopies of the original” (BC 73323!, el lectótipo es el ejemplar 
inferior derecha) aunque esta nueva combinación propuesta por los autores valencianos 
como S. incana subsp. valentina var. saxifraga (Font Quer) Stübing et al., también 
resulta inédita hasta la fecha y por tanto inválida. Según nuestra interpretación, la 
propuesta de PERIS et al. (1990), constituye un homónimo posterior de S. incana L. 
var. edetana Pau ex Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 5(4): 7 (1924).  
Así, al igual que lo expuesto por MORALES (2010), consideramos que la 
combinación S. edetana (Pau ex Font Quer) Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. 
Soc. 103(1): 33 (1990), pro hybr. (PERIS et al., 1990) resulta inválida. Este interesante 
taxon fue descrito con localidad clásica en “Lugares áridos, entre Quesa y Navarrés”, el 
tipo se conserva en MA 100298, material que únicamente lleva una etiqueta impresa 
(Figura 11.48); Etiqueta a1 – 100298 (impr.) // FLORA HISPÁNICA – HERBARIO 
NORMAL (impr.) // Centuria III, dedicada a Cavanilles / Abril de 1947 (impr.) // 276. 
Sideritis incana L. var. edetana Pau / S. incana Cav., Icones, II, p. 69, tab. 186, part. 
(todo impr.) // Prov. de Valencia: Lugares áridos, entre Quesa y Navarrés. (impr.) // 
Rec. por Borja y E. Sierra, el 12 de junio de 1946 (impr.) // S. 254. 6239. 17 (impr.). Por 
otro lado, el taxon descrito por Font Quer como S. incana L. var. edetana Pau ex Font 
Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 5(4): 7 (1924), tiene su localidad clásica 
en Chiva (Valencia) “Hab. in montibus Sierra de Chiva dictis, in Regno Valentino”, y 
un posible material original que fue recolectado por Pau está también depositado en MA 
100300 (Figura 11.51). Este testigo lleva tres etiquetas, dos de ellas de revisión. a1 –
Caroli Pau herbarium hispanicum (impr.) / 100300 (impr.) // Sideritis incana L. v. 
valentina edetana Pau // Sierra de Chiva (todo manuscrito) // Legi (impr.) Junio. 1899 
(manuscrito). a2 – LECTO-(manuscrito) TYPUS (impr.) // El único ejemplar del pliego 
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MA 100300 (manuscrito) // Rivera & Obón, 1993 (manuscrito). a3 – 2015 / 100300 
(manuscrito) // Departamento de Biología Vegetal / (Botánica) / Universidad de Murcia 
(todo impr.) // Revisado (impr.) Rivera & Obón (manuscrito) // 19 (impr.) 93 
(manuscrito). Asimismo, para la zona de estudio en el herbario BC existe material 
recolectado en Ayora (BC 815524) (Figura 11.51), en cuya etiqueta manuscrita por 
Carlos Pau se lee: Sid. incana L. // var. edetana Pau // (typo) // Hab. (impr.) Ayora, in 
montibus Valencia // Stat. (impr.) // Legit (impr.) Pau, 20-VI-1906 / Com. (impr.) Ex 
Herb. Paui.  
Por otra parte, la designación del correspondiente tipo de Sideritis incana var. 
edetana Pau ex Font Quer parece que no ha sido realizada hasta el momento. En este 
sentido, el híbrido propuesto por PERIS et al. (1990) como Sideritis × edetana Pau ex 
Peris, Figuerola & Stübing fue posteriormente considerado con rango de especie por 
OBÓN & RIVERA (1994: 117) [S. edetana Peris, Figuerola & Stübing, pro hybr.], pero 
al considerar como sinónimo homotípico el nombre de la planta descrita por Font Quer 
con rango infraespecífico, debería de haberse realizado como un cambio de rango a 
nivel de especie, respetando lo expuesto en el Art. 49.1 del ICN (McNEILL et al., 2012) 
y considerando como basiónimo (Art. 6.10 del ICN) el nombre legítimo previamente 
publicado por FONT QUER (1924: 7). FERRER & GUARA (2011b: 72) propusieron 
como posible tipo de S. incana var. edetana Pau ex Font Quer el pliego MA 100300, 
con material recolectado en la Sierra de Chiva por Pau, pero no fue formalmente 
designado como tal atendiendo a lo expuesto en el Art. 7.10 del ICN a la espera de 
poder localizar material original de herbario de Font Quer procedente de la Sierra de 
Chiva. Tras la búsqueda de este material, se han encontrado tres pliegos relevantes para 
la tipificación conservados en el herbario BC (73390, 73388, 73389). Así, por nuestra 
parte consideramos que el pliego BC 73390 es el mejor candidato a lectótipo de S. 
incana var. edetana.  
Para la zona de estudio, esta planta cuenta con un gran número de poblaciones 
repartidas principalmente a lo largo de la cuenca del río Júcar (Figura 16.24). Fue citada 
por FONT QUER (1925: 458-459) para el término de Quesa. También, OBÓN & 
RIVERA (1994: 122) revisan un elevado número de pliegos con material procedente del 
territorio y zonas limítrofes próximas, herborizado entre Navarrés y Quesa (MA, 
100298, MA 344889 (Figura 11.48), MUB 1530, MUB 1532, MUB 1533, MUB 1534, 
MUB 1536, MUB 1537), Millares (MUB 36196, MUB 36197, MUB 36198, MUB 
36199, MUB 36200, MUB 36201, MUB 36202, MUB 36203 y Pantano de Forata 
(MUB 35484, MUB 35500, MUB 35345, MUB 35340, MUB 35344, MUB 35343, 
MUB 35342, MUB 35341, MUB 35339, MUB 35338, MUB 36194, MUB 36195). En 
el herbario SEV se conservan dos pliegos testigo sin fecha de recolección ni recolector. 
Creemos que contienen plantas herborizadas en la zona de estudio o en zonas aledañas 
ya que los recolectores fueron C. Obón de Castro & D. Rivera; Valencia, s.d., s.c., SEV 
784, SEV 785, ambos indicados también en la obra de estos autores arriba indicada. Por 
otra parte, BOŞCAIU et al. (1998: 189) estudian desde el punto de vista cariológico 
plantas procedentes de Millares (VAL 38113) y Dos Aguas (VAL 38221). 
subsp. incana 
Sideritis incana var. intermedia (Font Quer) Socorro & Tárrega, Trab. Dept. Bot. Granada 7: 59 
(1982) 
Sideritis incana f. pallidiflorum Willk., Bot. Zeit., 34: 290 (1859) 
Sideritis incana var. typica Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(4): 6 (1924) 
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Sideritis incana var. typica Font Quer subvar. intermedia Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona 5(4): 7 (1924) 
Sideritis incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 681 (1968) 
Sideritis incana var. virgata (Desf.) Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 461 (1925) 
Sideritis incana var. sericea auct., non (Pers.) Willk.  
Sideritis sericea auct., non Pers. 
Sideritis virgata Desf. in Fl. Atlant. 2: 15, lam. 125 (1798) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; 
Abundancia media. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Ayora, pr. Casas de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050280, 050281, 
rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031882; Teresa de Cofrentes, 
Cumbre Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 041430; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ746399, 1010 m, 12-06-2003, 041998. 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18596; Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-
1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18569; Ayora, M. Pere Catalán, 
30SXJ71, 6-06-1991, E. Laguna, ABH 5745; Ayora, M. Pere Catalán, 30SXJ7018, 700 
m, 6-06-1991, E. Laguna, ABH 5748; Enguera, Los Altos, 30SXJ9115, 700 m, 29-07-
1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 37852; Jalance, Loma del Cura, 30SXJ5739, 720 
m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30266; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 
30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30239; Teresa de 
Cofrentes, Serra del Caroig, 30SXJ73, 700 m, 1-05-1991, L. Serra, ABH 15121. 
Almansa, 3-06-1919, P. Font Quer, BC 73247; Almansa, 3-06-1919, P. Font Quer, BC 
73243; Almansa, El Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 73244; Almansa-Ayora, 3-06-
1919, P. Font Quer, BC 634593 (Figura 11.52); Almansa, Monte Mugrón, 13-06-1923, 
Cuatrecasas, BC 73381; Collado de Cofrentes, 30SXJ66, 6-06-1975, O. de Bolòs, BC 
617727; Enguera, carretera Enguera-Ayora, Km 33, 30SXJ91, 700 m, 8-06-1988, P. 
Soriano & J. Güemes, BC 834820. 
Ayora, Puntal del Arciseco, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo 18596, 1-06-1996, 
MA 650806; Ayora, Fuente Llano Palero, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo 
18569, 1-06-1996, MA 650813; Ayora, Sierra Palomera, 6-1946, J. Borja, MA 198122; 
Ayora, Sierra de Ayora, G. Mateo, 6-1977, MA 462880; Sierra de Enguera, G. Mateo & 
R. Figuerola, 12-06-1984, MA 435881; Sierra de Enguera-Ayora, km 33, P. Soriano & 
J. Güemes, 8-06-1988, MA 49753. 
Almansa, 30-04-1984, C. Obón & D. Rivera, MUB 46836, como var. intermedia; Sierra 
del Boquerón, D. Rivera, MUB 37654 (344R/Iter Albacetense 1984-1424); Sierra del 
Caroche, 888 m, D. Rivera & C. Obón, 7-06-1991, MUB 43439; ibídem, MUB 43440; 
ibídem, MUB 43441; ibídem, MUB 43442; ibídem, MUB 43443; ibídem, MUB 43444; 
ibídem, MUB 43445; Sierra del Caroche, D. Rivera & C. Obón, 7-06-1991, MUB 
37661; ibídem, MUB 37660; ibídem, MUB 37667; ibídem, MUB 37663; ibídem, MUB 
37662; ibídem, MUB 37664; ibídem, MUB 37665; ibídem, MUB 37666; Sierra de 
Almansa, D. Rivera & C. Obón, 18-05-1985, MUB 37374. 
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Ayora, Puntal del Arciseco, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, 1-06-1996, SALA 
102308; Enguera, P. Soriano & J. Güemes, 8-06-1988, SALA 92067, como Sideritis 
incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga. 
Entre Enguera y Ayora, La Rocha, 750 m, J. C. Barber 246, 28-06-1998, TEX. 
Almansa, El Mugrón, 12-06-1984, R. Figuerola & G. Mateo, VAL?, ex VF 13747; 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98570, 
ex VAB 962820; Ayora, Montemayor, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 136194, ex VF 
9455; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3037, VAL 38436; 
Ayora, hacia el Caroche, 30SXJ82, 1000 m, 2-05-1991, Cerdá González, VAL 76088, 
ex VAB 920007; Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, 
VAL 119301; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2510, VAL 
39233; Ayora, Sierra de Ayora, por la Hunde, 30SXJ52, 1000 m, 6-1980, J. Mansanet, 
R. Currás & G. Mateo, VAL 46720, ex VAB 800900; Ayora, pr. La Hunde, 
30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119301; Ayora, Peñón de los 
Machos, 30SXJ8019, 1000 m, 21-06-1995, J. Riera, 3885, VAL 38859; Ayora, pista 
forestal de la Hunde a carretera Ayora-Carcelén, 30SXJ52, 900 m, 11-05-1995, J. Riera, 
2652, VAL 38893; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 
3552, VAL 37470; Bicorp, el Pino Gordo, 30SXJ8430, 750 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3430, VAL 37764; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. 
Riera, 3336, VAL 37652; Cortes de Pallás, pr. Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 850 m, 
6-05-1997, J. Riera, 3286, VAL 37900; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ8039, 880 m, 6-05-1997, J. Riera, 3268, VAL 37918; Cortes de Pallás, pr. Los 
Roques, 30SXJ7911, 820 m, 6-05-1997, J. Riera, 3288, VAL 37902; Enguera, Collado 
de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3516, VAL 37511; Enguera, 
carretera al Caserío de Benalí, 30SXJ9218, 480 m, 3-06-1997, J. Riera, 3465, VAL 
37619; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 51181, ex VAB 842582; Enguera, Sierra de Enguera, 15-07-1982, J. 
Mansanet & A. Aguilella, VAL 281; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 
10-06-1997, J. Riera, 3534, VAL 37489; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 
m, 3-06-1997, J. Riera, 3444, VAL 37598; Enguera, La Matea, 30SXJ91, VAL 55029, 
ex VAB 862314; Enguera, La Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 
3026, VAL 38442; Jarafuel, Valle de Sagra, 30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, Martínez 
García, VAL 105958, ex VAB 981612; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3382, VAL 37716; Teresa de Cofrentes, Boyart, 
30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2489, VAL 38804; Teresa de Cofrentes, Boyart, 
30SXJ7433, 870 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37077; Teresa de Cofrentes, 
Sierra del Caroche, 30SXJ73, 1100 m, 1-05-1991, L. Serra, VAL 75370, ex VAB 
912913; Jalance, 30SXJ73, 700 m, 16-04-1990, Pardo González, VAL 74015, ex VAB 
911555. 
Enguera-Ayora, matorral calcícola aclarado, 700 m, 20-05-1988, J. Güemes et al., Herb. 
pers. A. Segura Zubizarreta 40334, como Sideritis incana subsp. virgata (Desf.) 
Malagarriga. 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 
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30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 
m, 26-04-2005; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 
9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-
2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-
06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 
m, 22-06-2010. 
ORCA 12: 1912. Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ72, ABH; Ayora, M. Pere Catalán, 
30SXJ71, ABH; Ayora, 30SXJ82, J. Riera; Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 
1040 m, G. Mateo, 15-02-1997; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 
540 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. 
Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL; Navarrés, 30SXJ93, O. Bolòs; Navarrés, 
30SXJ93, JACA; Quesa, 30SXJ93, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 870 m, J. 
Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1100 m, VAL; Navarrés, 30SXJ93, JACA; Teresa 
de Cofrentes, Maciz del Caroche, 30SXJ73, ABH; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 
1000 m, VAL. 
En la zona de estudio, se presenta de manera muy común y extendido por todo el 
territorio, suele instalarse en zonas abiertas y campos algo removidos, lugares en los que 
las poblaciones suelen alcanzar un gran número de ejemplares. Desde el punto de vista 
morfológico, aparece todo el gradiente de formas que abarca desde ejemplares con poco 
indumento, color de las corolas amarillo patente y de baja estatura, hasta plantas muy 
lanosas, de corolas amarillo apagado casi rosas y elevadas, próximas a su congénere S. 
sericea y a la subsp. edetana. También es de remarcar el tipo de inflorescencia que se 
presentan en muchas poblaciones, con ejemplares casi sin verticilastros (1)2-3 hasta 
inflorescencias de verticilastros muy numerosos. En este sentido, este taxon resulta muy 
variable en lo que se refiere al tamaño de la planta y a la densidad de su indumento, lo 
que ha dado lugar a la descripción de diversos táxones infraespecíficos, la mayoría de 
las veces difíciles de separar. Según MORALES (2010), un mayor tamaño de la planta 
suele corresponderse con un mayor tamaño de las hojas inferiores y del cáliz. La forma 
y el indumento de las hojas es también muy variable, pudiendo existir en una misma 
población diferentes grados de densidad del indumento, variar el tamaño de la flor y 
encontrarse flores amarillas y blanquecinas o rosadas, algo que ha condicionado en su 
tratamiento en Flora iberica utilizar un criterio simplificado de su amplia variabilidad, 
sin considerar ni siquiera el rango de variedad para estas entidades. 
Fue citada por CAVANILLES (1793: 25, 69) para Enguera, el paraje de Santís 
de Bicorp y Quesa, y posteriormente para el Macizo del Caroche con el nombre de 
“siderítide afelpada” (CAVANILLES, 1797: 14), nombre vernáculo con el cual también 
podría referirse el botánico valenciano a S. sericea Pers. Posteriormente, estas citas 
fueron recogidas por WILLKOMM & LANGE (1870: 458) como S. incana α vulgaris 
señalando asimismo su presencia en Enguera. También, PAU (1905a: 27) la indica en el 
Caroche, y más recientemente, STÜBING et al. (1989: 40-41) marcan su presencia de 
manera más general en el término de Dos Aguas y BOLÒS & VIGO (1996: 253-254) en 
la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Por otro lado, PERIS et al. (1990: 9-10) 
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recogen un conjunto de pliegos que contienen plantas recogidas en el territorio 
estudiado, como por ejemplo los procedentes de Ayora (MA 198122, VAL 136194, ex 
VF 9455), Cofrentes (BC 617727) y Almansa (BC 73381, BC 634593 (Figura 11.52), 
VAL?, ex VF 13747). Igualmente, OBÓN & RIVERA (1994: 97-98) registran en su 
estudio taxonómico sobre este género algunos pliegos procedentes del Macizo del 
Caroche, MUB 37660 y MUB 37667. Del mismo modo STÜBING et al. (1999b: 19) 
revisan material herborizado en Ayora (VAL 46720, ex VAB 800900, VAL 98570, ex 
VAB 962820, VAL 76088, ex VAB 920007), Jalance (VAL 74015, ex VAB 911555), 
Enguera (VAL 55029, ex VAB 862314, VAL 51181, ex VAB 842582) y Teresa de 
Cofrentes (VAL 75370, ex VAB 912913). Recientemente, BARBER et al. (2007: 88) 
incluyen en su estudio material procedente de La Rocha, entre Enguera y Ayora, 
recolectado en junio de 1998 y conservado en la actualidad en el herbario TEX de la 
Universidad de Texas (Figura 14.28). 
En el herbario BC aparecen determinados como S. incana var. typica una serie 
de pliegos herborizados en la localidad de Almansa (BC 634596, BC 73243, BC 73247, 
BC 73244), en los que figura en la etiqueta la identificación con diferentes 
combinaciones nomenclaturales. Según nuestra interpretación, este material podría 
corresponder con los especímenes originales sobre los que Font Quer se basó para la 
descripción de las variedades que el autor catalán recoge dentro del complejo 
hibridógeno de S. × viciosoi (FONT QUER, 1921: 239-242), como son S. × viciosoi β 
murcica Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 241 (1921), 
S. × viciosoi γ affinis Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 
241 (1921), S. × viciosoi δ stricta Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo 
Cincuentenario: 241 (1921) o S. × viciosoi ε aemiliae Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. 
Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 241-242 (1921). Este taxon fue posteriormente 
considerado a nivel varietal por SOCORRO (1982: 59) dentro de la subespecie nominal 
de S. incana y como mero sinónimo por OBÓN & RIVERA (1994: 84-85) de la típica 
S. incana. Además, en el material original de Font Quer recolectado en el monte 
Mugrón de Almansa el 3 de junio de 1919, se encuentran dos pliegos en los que figuran 
en sus respectivas etiquetas identificados como nuevas formas no válidamente 
publicadas, BC 73244 como Sideritis incana var. typica fma. pauciverticillata, “a 1100 
m de altura del Monte Mugrón”, y BC 73247 como Sideritis incana var. typica fma. 
follis dentatis “a 860-1000 m de altura del Monte Mugrón”. 
Sideritis montana L., Sp. Pl.: 575 (1753) 
subsp. ebracteata (Asso) Murb. in Lunds Univ. Årsskr. 34(7): 35 (1898) 
Sideritis ebracteata Asso, Mant. Stirp. Aragon.: 171 (1781) [basión.] 
Sideritis montana auct., non L. 
Pastizales anuales montanos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-VI; Rara. 
Rabo de gato. Rabet de gat. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 
m, 15-05-2003, 030337. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
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Según MORALES (2010: 284-285) se trata de una especie muy variable en el 
seno de la cual se pueden encontrar formas de muy diferente aspecto, incluso en la 
misma población pueden aparecer plantas muy foliosas y con cálices sobresalientes y 
otras con muchas flores y apenas sin brácteas y hojas basales, lo que según el autor, 
puede atribuirse a diferentes etapas de desarrollo. Para la zona de estudio y territorios 
limítrofes, COSTA et al. (1985: 134) citan esta planta para la Sierra del Mugrón de 
Ayora VF 10483, como un elemento escaso en los pastizales efímeros del Thero-
Brachypodion Br.-Bl. 1925, añadiendo que se trata de un taxon raro en la provincia de 
Valencia, pero que se hace más frecuente en Alicante. Este pliego actualmente no se 
encuentra depositado en VAL, posiblemente debido a la pérdida de material que 
ocasionó la inundación del herbario VF cuando estaba depositado en el Departamento 
de Botánica de la Facultad de Farmacia. 
Sideritis romana L., Sp. Pl.: 575 (1753) 
subsp. romana 
Sideritis romana var. nana Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 35 (1884), nom. nud. 
Stachys hirta auct., non L., nom. illeg. 
Pastizales anuales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-VI; 
Abundancia media. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Bicorp, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 
040956, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 040157, 041654, río 
Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031134, barranco del Fustero, 
30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041033. 
ORCA 12: 1906. Bicorp, 30SXJ83, M. Crehuet Peralta, 28-06-1915; Bicorp, 30SXJ83, 
J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, J. Riera; 
Tous, 30SYJ03, 250 m, J. Riera.  
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9122, 
9-07-2010, A. Cañete Amorós; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-07-2010, A. 
Cañete Amorós; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-
05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. 
Güemes; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
Especie muy polimorfa, dependiendo de la altitud o de la disponibilidad de agua. 
Son frecuentes plantas muy foliosas, menos verticilastros floridos y más pelosas de lo 
normal en sitios áridos con escasa disponibilidad de agua. Como indica MORALES 
(2010: 285-286) suelen aparecer poblaciones de corola bicolor, blanquecina y púrpura. 
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Para el territorio estudiado, fue indicada por VICIOSO (1916: 142) en El Burriquet de 
Bicorp, por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para Cortes de Pallás 30SXJ7846 y por 
BOLÒS & VIGO (1996: 247) para la flora de La Canal de Navarrés. 
 
Sideritis sericea Pers., Syn. Pl. 2(1): 118 (1806) 
 
Sideritis incana subsp. sericea (Pers.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 584 (1881) 
Sideritis incana subsp. sericea (Pers.) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 355 (1972), nom. inval. 
Sideritis incana var. sericea (Pers.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 458 (1868) 
Sideritis incana f. sericeum (Pers.) Willk., Bot. Zeit., 34: 290 (1859) 
Sideritis holosericea Cav. ex J. Gómez in Anales Inst. Bot. cavanilles 27: 117 (1970), nom. nud. 
Sideritis holosericea Cav., in sched., nom. nud. 
Sideritis incana auct., non L. 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Rara; V. 
Rabo de gato. Rabet de gat. 
 
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041036, 041039, 
Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050183, 050184, Pozo del 
Rey, 30SXJ898294, 463 m, 1-07-2004, 040938, pr. rambla de los Pilares, 
30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040813, 040815, 040814, 040812, Cueva de la 
Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030828; Bolbaite, Ceja del río Grande, 
30SXJ911252, 573 m, 6-05-2004, 041146, 041148, 041143, 041142, 041147, 041141, 
041144, 041145, 041149; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del 
Bacar, 30SXJ763408, 858 m, 29-05-2003, 030914, 030915, 030916, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030421, 
030422, 030423, 030424, 030425, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 
30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020141, La Muela de Cortes de Pallás, entre el 
barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 
020180; Enguera, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030682, 
030685, 030683, 030684; Quesa, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-
2003, 030307, 030308, 030309; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 
30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040261, 040262, 040259, 040260. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18618; Bicorp, barranco del Cazuma, 30SXJ8731, 550 m, 8-06-1996, 
J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30343; Bicorp, Cuesta del Zurrador, 30SXJ9034, 400 m, 
8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30351; Bicorp, 6-06-1991, A. de la Torre, 
ABH 181; Enguera, Partida Secarret, 30SXJ91, 450 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 
4504; Quesa, Charco de la Horteta, 30SXJ9129, 280 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30359; Quesa, 30SYJ93, 500 m, J. Mansanet, Curras & Mateo, ABH 
4502; Quesa, El Planil, 30SXJ9028, 500 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30350; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1100 m, 2-06-1995, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 13152. 
 
Almansa, El Mugrón, 3-6-1891, P. Porta & G. Rigo 704 (140), BC 815526; Bicorp, in 
montosis calcareis, 6-1915, Bicorp, C. Vicioso, BC 73292; Bicorp, Collado de las 
Arenas, 7-1915, C. Vicioso, BC 73291; Bicorp, en el Corralet, 13-06-1946, J. Borja & 
E. Sierra, BC 100924; Enguera-Ayora, El Transformador, 30SXJ81, 600 m, 13-05-
1986, J. Molero, BC 676499; Enguera-Ayora, Km 33, 30SXJ91, 700 m, 20-05-1988, I. 
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Mateu, M. L. Manso & J. Güemes, BC 834819; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 4-07-
1915, C. Vicioso, BC 73290. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, laderas de solana sobre el collado de la fuente 
del Caroig, al NE, V. J. Arán, 29-05-2003, COA 5414 (Figura 14.11). 
Quesa, 06-1979, J. Mansanet, Currás & Mateo, GDAC 16311. 
Ayora-Bicorp, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, 13-06-1979, MA 436830; Ayora-
Enguera, km 33, I. Mateu, M. L. Manso & J. Güemes, 20-05-1988, MA 497754; 
Bicorp, Collado de las Arenas, C. Vicioso, 7-1915, MA 100291; Bicorp, Dehesa de la 
Umbría, C. Vicioso, 23-06-1915, MA 100292; Bicorp, de Bicorp al Caroche, 29-05-
1979, S. Rivas Martínez et al., MAF 131112; Bicorp, 16-07-1968, Borja & Gómez 
García, MAF 83136; Bicorp, Collado de las Arenas, 7-1915, C. Vicioso, MA 100294; 
Bicorp, El Corralet, 13-06-1946, J. Borja & E. Sierra, MA 100283; Bicorp, (cultivada) 
16-06-1970, Gómez García, MAF 83137; Bicorp, El Corralet, 25-06-1969, Borja & 
Gómez García, MAF 129686; Bicorp, El Corralet, 13-06-1946, J. Borja & E. Sierra 277, 
MA 344891; Bicorp, El Corralet, 6-1945, J. Borja, MA 436781; Bicorp, 6-1946, J. 
Borja, MA 198128 (Figura 11.49); Bicorp, Pico Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 
100290; Enguera, Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El 
Transformador, 30SXJ81, 600 m, 13-05-1986, Benedí & Molero, MAF 131051; 
Enguera, El Secarret, E. Laguna, 30-05-1991, MA 502478; Enguera, Sierra de Enguera, 
8-06-1978, J. Mansanet & G. Mateo, MA 388874; Habitat prope Quesa in reino 
valentino, 6, Cavanilles, MA 100288 (Material tipo) (Figura 11.55); Quesa, Cavanilles, 
MA 100285; Quesa, Cubillas, 7-1915, C. Vicioso, MA 100289; Quesa, Cavanilles, 3-7-
1791, MA 100824; Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, J. Molero, 13-05-1986, 
MA 428035; Valencia, MA 100287 (Material testigo de S. holosericea Cav., in sched., 
nom. nud.) (Figura 11.49); Reino de Valencia, Lagasca, MA 100286. 
Entre Enguera y Ayora, cerca del transformador, J. Molero, 13-05-1986, MGC 23670. 
Bicorp, El Burriquet, 7-06-1991, MUB 37668, ibídem, MUB37669, ibídem, MUB 
37671, ibídem, MUB 37673, ibídem, MUB 37675; Bicorp, 7-06-1991, D. Rivera & C. 
Obón, MUB 37527; ibídem, MUB 37520; ibídem, MUB 37522; ibídem, MUB 37525; 
ibídem, MUB 37529; ibídem, MUB 37523; ibídem, MUB 37526; ibídem, MUB 37521; 
ibídem, MUB 37524; ibídem, MUB 37528; ibídem, MUB 37519 Bicorp, 6-06-1991, A. 
de la Torre, MUB 34583; entrada a Bicorp desde Millares, 7-06-1991, D. Rivera & C. 
Obón, MUB 35510; ibídem, MUB 35516; ibídem, MUB 35508; ibídem, MUB 35514; 
ibídem, MUB 35513; ibídem, MUB 35512; ibídem, MUB 35511; ibídem, MUB 35503; 
ibídem, MUB 35502; ibídem, MUB 35504; ibídem, MUB 35506; ibídem, MUB 35507; 
ibídem, MUB 35509; ibídem, MUB 35515 (en este pliego de herbario aparece otra 
etiqueta escrita con tinta diferente, en la que figuran como recolectores D. Rivera, C. 
Obón, de la Torre, Alcarz & Delgadillo); Después del cruce a la Cueva de la Araña, 
subida al Caroche, 7-06-1991, D. Rivera & C. Obón, MUB 37676; ibídem, MUB 
37680; ibídem, MUB 37678; ibídem, MUB 37679; ibídem, MUB 37390; ibídem, MUB 
37677. 
Cavanilles, (pliego original de Cavanilles conservado en el herbario de M. Bonpland y 
donado al herbario P en 1833), P 03518530. 
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Cavanilles, 1799, P-Jussieu 5554. 
 
Enguera, I. Mateu, M. Manso, & J. Güemes, 20-05-1988, SALA 92068. 
 
SEV-Boutelou 766; SEV-Boutelou 778. Material tal vez procedente de cultivo a partir 
de semillas procedentes de la zona de estudio 
 
Entre Enguera y Ayora, J. C. Barber 293, 28-06-1998, TEX. 
 
Ayora, carretera de Ayora a Enguera, km 33, 30SXJ91, 700 m, 20-05-1988, I. Mateu, 
M. L. Manso & J. Güemes, VAL 25065; Bicorp, pr. barranco del Randero, 30SXJ8936, 
520 m, 13-05-1997, J. Riera, 3358, VAL 37638; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ9233, 
350 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37073; Bicorp, pr. fuente del Bosquín, 
30SXJ8634, 650 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37078; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 3424, VAL 37758; Bicorp, 
subiendo al Macizo del Caroche, 16-05-1987, Peris et al., VAL?, ex VF 14726; 
Enguera, partida Secarret, 30SXJ91, 30-05-1991, E. Laguna, VAL 75611, ex VAB 
913154; Enguera, hacia Ayora, 30SXJ81, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 95845, ex VAB 
960091; Enguera, Sierra de Enguera, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, VAL 
274; Enguera, Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 
30SXJ81, 600 m, 13-05-1986, Benedí & Molero, VAL 14416; Enguera, Sierra de 
Enguera, 30SXJ91, 600 m, 7-1980, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, VAL 46593, ex 
VAB 800628; Enguera, carretera al Caserío de Benalí, 30SXJ9218, 480 m, 3-06-1997, 
J. Riera, 3464, VAL 37618; Enguera, pista forestal de la Rocha, 30SXJ9115, 700 m, 3-
06-1997, J. Riera, 3437, VAL 37590; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 400 m, 28-04-
1997, J. Riera, 3251, VAL 38096; Quesa, 30SXJ93, 500 m, 6-1979, J. Mansanet, R. 
Currás & G. Mateo, VAL 46092, ex VAB 790455; Quesa, 06-1979, J. Mansanet, Currás 
& Mateo, VAL 2782; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3244, 
VAL 38089; Quesa, Collado del Lobo, 30SXJ82, 580 m, 28-04-1997, J. Riera, 3255, 
VAL 38101; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 16-05-1987, Peris et al., VAL?, 
ex VF 14725. 
 
Ayora-Enguera, matorral calcícola aclarado, 700 m, 20-05-1988, J. Güemes et al., Herb. 
pers. A. Segura Zubizarreta 40333, como Sideritis incana subsp. sericea (Pers.) Nyman; 
Quesa, 15-06-1979, J. Mansanet & G. Mateo, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 23538, 
como Sideritis incana subsp. sericea (Pers.) Nyman. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 
m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 
30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
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05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 
próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo 
al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 
248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
Esta especie resulta de gran interés dada su restringida área de distribución, 
limitada al cuadrante suroccidental de la provincia de Valencia. Parece que muestra una 
ecología bastante definida, con afinidad por los suelos pobres y básicos, como elemento 
de comunidades vegetales poco densas, muy abiertas y expuestas a la insolación. Según 
nuestros datos corológicos (Figura 16.24) parece que su centro de dispersión se centra 
entre las localidades de Quesa y Bicorp, a partir del cual irradia hacia zonas de mayor 
cota altitudinal, llegando a alcanzar la cima del Pico Caroche. Sobre las citas antiguas 
que hemos podido recoger para este endemismo en el territorio de estudio, 
CAVANILLES (1797: 14) cita la presencia de la “siderítide afelpada” para el Macizo 
del Caroche, nombre vernáculo con el cual pudo referirse también el botánico 
valenciano a S. incana L. Asimismo, WILLKOMM & LANGE (1870: 458) y 
COLMEIRO (1888: 397) referencian para Enguera y Quesa la presencia de S. incana γ 
sericea Willk. de acuerdo con las indicaciones de Cavanilles. También, VICIOSO 
(1916: 142) indica que esta planta se encuentra “a cada paso en los montes” de Bicorp. 
Por otro lado, BENEDÍ & MOLERO (1988: 38) citan su presencia en las sierras de 
Enguera y Ayora, aportando los pliegos testigo MAF 131051 y VAL 14416, PERIS 
(1983: 422) en el Monte Mayor de Ayora, FIGUEROLA (1983: 231) en la Muela de 
Bicorp y de Cortes de Pallás, COSTA & PERIS (1984: 98) para Bicorp, y PIZARRO & 
SARDINERO (1991: 278) recogen como S. incana subsp. sericea (Pers.) Nyman 
algunas citas bibliográficas y pliegos testigo para esta especie procedentes de Bicorp 
(MAF 131112, MAF 83136, MAF 83137, MAF 129686) y sierras situadas entre 
Enguera y Ayora (MA 388874, MAF 131051, VAL 14416). Por otra parte, 
FIGUEROLA et al. (1989: 141) indican como material tipo el pliego MA 100288 
procedente de Quesa y recolectado por Cavanilles (Figura 11.55). 
También, PERIS et al. (1990: 16) incluyen en su estudio pliegos recolectados en 
la zona de estudio procedentes en concreto del Macizo del Caroche [MA 100290, 
VAL?, ex VF 14726, VAL?, ex VF 14725 (Figura 13.5)], Bicorp (MA 100294, MA 
100283) y Quesa (MA 100288, MA 100285, MA 100289), indicando además un pliego 
de Lagasca de procedencia incierta (MA 100286) que tal vez pudiera proceder del área 
que tratamos o territorios limítrofes próximos. Al mismo tiempo, PERIS et al. (1990: 
10) incluyen como perteneciente a S. incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga el
pliego MA 198128 (Figura 11.49) recolectado en Bicorp por J. Borja en 1946, material 
que corresponde a S. sericea, al igual que el pliego VAL 95845, ex VAB 960091, 
recolectado por I. Mateu en 1988 entre Enguera y Ayora 30SXJ81 y citado por 
STÜBING et al. (1999b: 19) como S. incana subsp. valentina (Desf.) Malagarriga [sic], 
trabajo en el cual también se incluyen pliegos procedentes de Enguera (VAL 75611, ex 
VAB 913154; VAL 46593, ex VAB 800628) y Quesa (VAL 46092, ex VAB 790455) 
con el nombre de S. sericea (STÜBING et al., 1999b: 21). 
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COSTA & PIZARRO (1993: 78, mapa 27, 181, lám. 26) consideran que se trata 
de una planta muy restringida, solo presente en las sierras de la Murta, Enguera y 
Montes de Bicorp, incluyendo además un excelente icono para el cual se utilizó como 
muestra material del pliego MAF 129686. OBÓN & RIVERA (1994: 134) revisan un 
elevado número de pliegos recolectados en la zona de estudio, procedentes de Bicorp 
(MA 344891, MA 436781, MAF 129686, MAF 83137, MUB 37519, MUB 37529, 
MUB 37668, MUB 37669, MUB 37671, MUB 37673, MUB 37675), entre Enguera y 
Ayora (MAF 131051, MGC 23670), entre la Cueva de la Araña de Bicorp y el Pico del 
Caroche (MUB 37676, MUB 37680), de Bicorp al Caroche (MAF 131112) y de Bicorp 
a Millares (MUB 35515, MUB 35516, MUB 35508, MUB 35514, MUB 35513 MUB 
35512, MUB 35511, MUB 35510, MUB 35509, MUB 35507, MUB 35506, MUB 
35504, MUB 35502, MUB 35503). Por otro lado, BOLÒS & VIGO (1996: 253-254) la 
señalan como presente en la comarca de La Canal de Navarrés como S. incana subsp. 
glauca (Cav.) Malagarriga var. sericea (Pers.) Willk. Recientemente, BARBER et al. 
(2007: 88) incluyen en su estudio material procedente de Enguera-Ayora, recolectado en 
junio de 1998 y conservado en la actualidad en el herbario TEX de la Universidad de 
Texas. Ulteriormente, BOŞCAIU et al. (1998: 189) estudian desde el punto de vista 
cariológico materiales de esta especie procedentes de Bicorp, algo que ya había sido 
realizado por GÓMEZ-GARCÍA (1970: 117-118) con material también procedente de 
Bicorp. A principios del siglo XXI se declaró la microrreserva de flora de los Altos de 
Enguera (ANÓNIMO, 2001) la cual cuenta con una representación poblacional de esta 
especie. 
Este interesante endemismo exclusivo valenciano fue descrito en 1806 con 
indicación locotípica “Hab. in Hispania. Facie Gnaphalii”, ante la imposibilidad de 
localizar material original alguno a partir del protólogo de Christian Hendrik Persoon 
(1761-1836) fue necesario designar un neótipo a partir del material recolectado por 
Cavanilles. El material tipo se encuentra depositado en MA 100288 con localidad 
clásica “Habitat prope Quesa in reino valentino”, el pliego contiene cuatro etiquetas, 
una de ellas de revisión (Figura 11.55). a1 – Sideritis incana L. // Habitat prope Quesa / 
in reino valentino. Junio // Cav. (manuscrito). a2 – Sieritis incana L. v. sericea (Pers.) // 
Quesa (Valencia) / 100288 (impr.) / Leg.-Cavanilles – VI / Rev. – C. Vicioso. 
(manuscrito). a3 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS (impr.) // 
Sideritis incana L. / v. sericea (Pers.) (impr.) // Quesa (Valencia) / Junio (impr.) // Leg. 
Cavanilles / Rev. C. Vicioso (impr.) // 100288 (impr.). a4 NEOTYPUS (manuscrito) // 
REAL JARDÍN BOTÁNICO, MADRID (impr.) // Sideritis sericea Pers. (manuscrito) / 
Bot. J. Linn. Soc. 103: 16 (manuscrito). En la actualidad, desde el punto de vista 
taxonómico, MORALES (2010: 240) considera que esta especie no es más que un mero 
sinónimo de S. incana L. Según este autor, el complejo de táxones que integra la especie 
linneana es muy variable en una gran cantidad de caracteres, sobre todo en lo que se 
refiere al tamaño de la planta, densidad de su indumento, forma de las hojas y color de 
las corolas, llegando a existir en una misma población diferentes grados de densidad de 
indumento, variar en cuanto al tamaño y el color de la flor, encontrándose corolas 
amarillas, blanquecinas y rosadas. 
Por otro lado, es preciso mencinar el binomio de Cavanilles S. holosericea Cav. 
in sched., nom. inval. (s. descr.) [= S. sericea Pers, Syn. Pl. 2(1): 118 (1806)], con 
localidad clásica “Valencia”. Para esta especie aparece un pliego recolectado por el 
propio Cavanilles depositado en MA 100287, con dos etiquetas donde se lee: a1 – S. 
holosericea // Valencia / Cav. (letra de Cavanilles) (Figura 11.49). a2 – Sideritis 
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holosericea Cav. ined. (manuscrito) // Valencia (manuscrito) // Cavanilles (manuscrito). 
a3 – SCIENTIARUM NATURALIUM BARCINONENSE MUSEUM // SECTIO 
BOTANICA (impreso) // Sideritis incana var. vel sp. nova / Hay que buscarla en 
Valencia (manuscrito). Esta especie nunca fue publicada válidamente, apareciendo tan 
solo en las etiquetas de los pliegos de herbario (FIGUEROLA et al., 1989; PERIS et al., 
1990; OBÓN & RIVERA, 1994) o como nom. nud. (MORALES, 2010: 240) como S. 
holosericea Cav. ex J. Gómez in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 117 (1970) (GÓMEZ-
GARCÍA, 1970: 117-118). En este sentido, comparando la localidad que aparece en 
algunos pliegos recolectados por el propio Cavanilles (MA 100286, MA 100285 y MA 
100284, ut S. sericea y no con el epíteto específico holosericea) y otros por Borja [por 
ejemplo: MA 198128 (Figura 11.49) (ut S. holosericea Cav. / (localidad clásica) / 
Bicorp / Legit Borja / Junio, 1946] todo parece indicar que posiblemente el material que 
contiene el pliego MA 100287 se trate de una recolección realizada entre los términos 
de Bicorp y Quesa. 
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Figura 13.5. Sideritis sericea Pers., procedente de Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
16-05-1987, J. B. Peris et al., VAL?, ex VF 14725. A) hábito; B) parte superior del tallo; C) 
cara adaxial de la bráctea; D) cara abaxial de la bráctea; E) flor; F) corola y cara abaxial del 
cáliz. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Sideritis tragoriganum Lag., Elench. Pl.: 18 (1816) 
Sideritis angustifolia f. brevispicata Rivera & Obón de Castro in Al-Basit 24: 225 (1988) 
Sideritis angustifolia f. leptophylla Pau, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat., ser 2, 7: 115 (1897) 
Sideritis angustifolia f. latifolia Rigual, Flora y vegetación de la Provincia de Alicante: 332 (1972), 
nomen nudum 
Sideritis angustifolia f. latifolia Sennen in Exsiccata Plantes d’Espagne, nº 1909 (1911) (LY 3888) nomen 
nudum 
Sideritis angustifolia var. parviflora Willk., Bot. Zeit. 34: 290 (1859) 
Sideritis angustifolia var. parvispica Sennen in Exsiccata Plantes d’Espagne, nº 1909 (1911) (LY 3890) 
nomen nudum 
Sideritis angustifolia subsp. saetabensis (Rouy) Sennen, Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32(4): 16 (1929) 
Sideritis angustifolia var. saetabensis (Rouy) Nyman, Suppl. Cons. fl. eur. 2(2): 253 (1890) 
Sideritis arachnoidea Gand., Fl. Eur. 17: 289 (1889), nomen nudum 
Sideritis incana f. tragoriganum (Lag.) Willk., Bot. Zeit., 34: 290 (1859) 
Sideritis incana var. tragoriganum (Lag.) Benth. in DC., Prodr. 12: 44 (1848) 
Sideritis incana var. tragoriganum (Lag.) Amo, Fl. fan. Penins. Iberica 3: 198 (1872) 
Sideritis lagascana Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 282 (1859) 
Sideritis lagascana Borja in sched. (1957) (MAF 7548)  
Sideritis leucantha subsp. tragoriganum (Lag.) Malagarriga, Collect. Bot (Barcelona) 7(2): 681 (1968) 
Sideritis leucantha var. tragoriganum (Lag.) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, sèr. Bot. 4: 9 
(1924) 
Sideritis linearifolia Rigual non Lam. nec Pers., Flora y vegetación de la Provincia de Alicante: 332 
(1972), nomen nudum 
Sideritis patulifolia Gand., Fl. Eur. 17: 289 (1889), nomen nudum 
Sideritis praelonga Gand., Fl. Eur. 17: 289 (1889), nomen nudum 
Sideritis pungens var. tragoriganum (Lag.) Rouy in Bull. Soc. Bor. France 29: 126 (1882) 
Sideritis saetabensis Rouy, Bull. Soc. Bot. Fr. 29: 125 (1882) 
Sideritis tragoriganum var. saetabensis (Rouy) Rivas Goday (1942) in sched. (MAF 7389), nomen 
nudum 
Sideritis valentina Gand., Fl. Eur. 17: 289 (1889) nomen nudum 
Sideritis zelotes Gand., Fl. Eur. 17: 289 (1889), nomen nudum 
Sideritis angustifolia auct., non Lag., Elench. Pl.: 18 (1816) 
Sideritis confusa Font Quer, nom. nud.  
Sideritis leucantha auct., non Cav. 
Sideritis leucantha subsp. albicaulis auct., non Obón & D. Rivera 
Sideritis linearifolia auct., non Lam.  
Sideritis pungens auct., non Benth.  
Sideritis reverchonii auct., non Willk. 
subsp. mugronensis (Borja) Obón & Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 365 (1994) 
Sideritis mugronensis Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 357 (1982) [basión.] 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; IV-VI; Muy 
rara; V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Bicorp, barranco Molinera, 30SXJ830280, 507 m, 1-07-2004, 040973. 
Ayora, 30SXJ6719, 700 m, 10-06-1989, M. B. Crespo, ABH 4507; Ayora, Casas de 
Madrona, 2 km al W, 30SXJ61, 800 m, 6-06-1991, E. Laguna, ABH 5744; Ayora, 
30SXJ6719, 700 m, 10-06-1989, M. B. Crespo, ABH 5746; Ayora, pr. del Pibajo, 
Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18613. 
Almansa, Monte Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 74112; Almansa, Monte Mugrón, 
3-06-1919, Font Quer, BC 74113; Almansa, Monte Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 
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74114 (Figura 11.60); Almansa, Monte Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 74115; 
Almansa, Monte Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 74116; Almansa, Monte Mugrón, 
3-06-1919, Font Quer, BC 74117; Almansa, Monte Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 
74118; Almansa, Monte Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 74119. 
Mugrón de Almansa, 26-05-1972, J. Borja, MA 225008 (Material tipo) (Figura 11.53). 
Entre Bonete y Almansa, J. Borja Carbonell, MUB 47464; salida de Alcudia de 
Crespins dirección Enguera, 9-06-1987, D. Rivera & C. Obón, MUB 39117; ibídem, 
MUB 39118; ibídem, MUB 39120; ibídem, MUB 39109; ibídem, MUB 39119; ibídem, 
MUB 39116; ibídem, MUB 39111; ibídem, MUB 39110; ibídem, MUB 39112; ibídem, 
MUB 39113; ibídem, MUB 38876; ibídem, MUB 39114; ibídem, MUB 39115. 
Ayora, Peñón de la Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67105, ex VAB 
900378; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ91, 600 m, 5-1977, J. Mansanet & G. 
Mateo, VAL 71617, ex VAB 904798. 
Crece en matorrales heliófilos y claros de bosque, márgenes de caminos y 
carreteras, ribazos y áreas cortafuegos. En el área de estudio se reparte por una zona 
bien delimitada, principalmente por su mitad occidental, siendo más abundante a partir 
del Valle de Ayora-Cofrentes hacia el interior, en contacto con la provincia de Albacete. 
Este taxon está recogido como especie de especial interés para su conservación dentro 
de la red de microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana, con representación en 
la microrreserva denominada Cañada Real de San Benito de Ayora (ANÓNIMO, 2013). 
Hemos observado poblaciones en las que aparece conviviendo con la subespecie tipo, 
donde forma toda una suerte de enjambres hibridógenos de difícil identificación. En 
pincipio, esta planta fue descrita con rango específico por BORJA (1982: 357-359) para 
la cercana sierra del Mugrón de Almansa, pero posteriormente fue subordinada con 
rango subespecífico a S. tragoriganum por OBÓN & RIVERA (1994: 365) y 
ulteriormente sinonimizada dentro del complejo de S. tagoriganum (MORALES, 2010: 
264). Sin embargo, no faltan obras ni autores que comparten el criterio borjiano de 
especie bien delimitada (STÜBING et al., 1999b: 56-57; CRESPO, 1991: 322-324). 
En el herbario del Jardín Botánico de Barcelona se conservan un conjunto de 
pliegos recolectados por P. Font Quer el 3 de junio de 1919 (BC74112, BC 74113, BC 
74114 (Figura 11.60), BC 74115, BC 74116, BC 74117, BC 74118, BC 74119) que 
fueron incialmente determinados como Sideritis angustifolia La Gasca forma murcica 
[sic]. PIZARRO & SARDINERO (1991: 279) recogen varias localidades de este taxon 
presentes en la provincia de Albacete, algunas de ellas muy próximas a la zona de 
estudio, como por ejemplo el material tipo del nombre de la especie MA 225008 (Figura 
11.53), indicando asimismo la cuadrícula 30SXJ50. También, HERRERO-
BORGOÑÓN (1997: 281) indica nuevas poblaciones al tiempo que recopila citas 
anteriormente publicadas y revisa pliegos de herbario con material recolectado en la 
zona de estudio y territorios limítrofes, como los procedentes de Ayora, 30SXJ6719, 
700 m, M. B. Crespo, 10-06-1989, ABH 4507; Ayora, Casas de Madrona, 2 km al W, 
30SXJ61, 800 m, E. Laguna, 6-06-1991, ABH 5744; Ayora, 30SXJ6719, 700 m, M. B. 
Crespo, 10-06-1989, ABH 5746; Ayora, Puntal de la Peña, 30SXJ62, Mateu et al., 10-
06-1989, VAL 67105, ex VAB 900378; Ayora, Casa del Pi, bajo Puntal del Mediodía, 
30SXJ6113, 850 m, Herrero-Borgoñón (v.v.); Ayora, Casa Pi, bajo el Puntal del 
Mediodía, 30SXJ6113, Herrero-Borgoñón, (v.v.); Ayora, Casas de Madrona, 
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30SXJ6616, J. J. Herrero-Borgoñón, (v.v.); Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ5914, J. J. 
Herrero-Borgoñón, (v.v.); Enguera, Sierra de Enguera, 600 m, J. Mansanet & G. Mateo, 
5-1977, VAL 71617, ex VAB 904798. 
subsp. tragoriganum 
Matorrales secos calizos litorales; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; III-VII; 
Común, frecuente. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Ayora, El Bornat, 30SXJ721227, 721 m, 10-07-2003, 032306, 032305; Bicorp, Casa La 
Cuartera, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003, 032127, 032128, 032129, 032130, 032131 
Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003, 030840, 030841, entre barranco 
Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 040964, 040965; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020549, 020584, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ749394, 940 m, 10-07-2002, 020022, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020140. 
Bicorp, Sierra de Bicorp, 25-06-1978, M. Costa, ABH 32869; Bicorp, Cuesta del 
Zurrador, 30SXJ9034, 400 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30352; Jalance, 
Alto de Alcola, 30SXJ7041, 725 m, 23-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra & A. Juan, 
ABH 19795; Sumacárcel, Puerto de Sumacárcel, 30SYJ0429, 180 m, 13-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30326. 
Bicorp-Quesa, 12-06-1946, J. Borja & E. Sierra, BC 100927; Anna, pr. Enguera, 10-07-
1919, Font Quer, BC 74075; Anna, pr. Enguera, 10-07-1919, Font Quer, BC 74074; 
Anna, pr. Enguera, 10-07-1919, Font Quer, BC 74099; Anna, pr. Enguera, 10-07-1919, 
Font Quer, BC 74101; Anna, pr. Enguera, 10-07-1919, Font Quer, BC 74102; Enguera, 
460 m, 11-07-1919, Font Quer, BC 74100; Enguera, carretera Engueraa Ayora, 
30SXJ91, 700 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, BC 834736; Sierra de Enguera, 
500 m, 11-07-1919, Font Quer, BC 74057. 
Jarafuel, 3 km al N de Jarafuel y 50 km al S de Requena, en la carretera N-330, 39º8’N 
1º6’W, 22-06-1979, P. F. Cannon, P. R. Crane, S. L. Jury & D. M. Moore 181, BM 
001050126 (Figura 14.29). 
Ayora, 6-1944, J. Borja, MA 186075; Ayora a Cofrentes, 8-05-1982, Molero, MA 
334376; Prope Ayoram in Enguera montibus, Cavanilles, MA 100785 (Material tipo) 
(Figura 11.57); Bicorp, 9-1914, C. Vicioso, MA 100780; Bicorp, in rupestris calcareis, 
10-1914, C. Vicioso, MA 100781; Bicorp, 7-1915, C. Vicioso, MA 100776; Bicorp, in 
rupestris calcareis, 10-1914, C. Vicioso, MA 100786; Bicorp, Borja, MA 198664; 
Bicorp, 25-06-1978, M. Costa, MA 435316; Bolbaite, Borja, MA 198560; Canal de 
Navarrés, 17-02-1977, J. Borja, MA 256227 (Figura 11.46); Enguera, V-1791, MA 
100910; Enguera, 5-1791, Cavanilles, MA 2363; entre Quesa y Bicorp, 12-06-1946, J. 
Borja & E. Sierra, MA 344866; Quesa a Bicorp, 12-06-1946, J. Borja & E. Sierra, MA 
344896. 
Anna, 23-06-1972, J. Borja, MAF 100516; Anna, 623-06-1972, J. Borja, MAF 7049; 
Canal de Navarrés, 30SXJ93, J. Borja, 17-02-1977, MAF 100515. 
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Ayora, 1984, F. Tomás, MUB 47482; Bicorp a Millares, 7-06-1987, D. Rivera, C. 
Obón, de la Torre, Alcaraz & Delgadillo, MUB 35498; Jalance, 2-VIII-1985, Rivera, 
MUB 317; Meca, C. Obón, 21-10-1984, MUB 47445, ibídem, MUB 47466; Navarrés a 
Quesa, 9-06-1987, Rivera & Obón, MUB 1568, ibídem, MUB 1569, ibídem, MUB 
1570, ibídem, MUB 1571, ibídem, MUB 1579, ibídem, MUB 1593, ibídem, MUB 
1598, ibídem, MUB 1600, ibídem, MUB 1601, ibídem, MUB 1602, ibídem, MUB 
1603, ibídem, MUB 1604, ibídem, MUB 1605, ibídem, MUB 1606; Quesa a Bicorp, 9-
06-1987, Rivera & Obón, MUB 1565, ibídem, MUB 1566, ibídem, MUB 1567, ibídem, 
MUB 1575, ibídem, MUB 1592; Sierra de Almansa, C. Obón, 27-05-1984, MUB 
47446; ibídem, MUB 47437; ibídem, MUB 47436; ibídem, MUB 47440; ibídem, MUB 
47461; ibídem, MUB 47460; Sierra del Mugrón, C. Obón, 19-05-1985, MUB 47444. 
Enguera, carretera Enguera a Ayora, km 33, 30SXJ91, 700 m, P. Soriano & J. Güemes, 
8-06-1988, P 04211318. 
Bicorp, 6-1914, C. Vicioso, PO 49979 (Figura 10.13). 
Ayora, hacia Cofrentes, J. Molero, 8-05-1982, SALA 27910, como Sideritis 
angustifolia Lag.; Enguera, carretera de Enguera a Ayora, km 33, J. Güemes & P. 
Soriano, 8-06-1988, SALA 116862. 
Anna, Pla de Nero, 30SYJ0521, 280 m, 12-06-1996, J. Riera, 3146, VAL 38018; Ayora, 
Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3562, VAL 37480; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3337, VAL 37653; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 3423, VAL 
37757; Canal de Navarrés, 17-02-1977, J. Borja, VAL?, ex VF 4676; Cofrentes, El 
Horcajo, 30SXJ6745, 420 m, 31-05-1996, J. Riera, 3050, VAL 38452; Cortes de Pallás, 
El Albir, 30SXJ73, 910 m, 13-05-1997, J. Riera, 3361, VAL 37641; Dos Aguas, Sierra 
del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2935, VAL 39278; 
Enguera, carretera Enguera a Ayora, km 33, 30SXJ91, 700 m, 8-06-1988, P. Soriano & 
J. Güemes, VAL 40284; Enguera, hacia Canals, 30SYJ01, 30-05-1991, Laguna, VAL 
75608, ex VAB 913151; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-
1997, J. Riera, 3526, VAL 37521; Enguera, carretera Enguera; Ayora km 41, 30SXJ91, 
400 m, 3-06-1997, J. Riera, 3461, VAL 37615; Enguera, Casas de Requena, 
30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3489, VAL 37530; Enguera, pista de 
Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3528, VAL 37483; Enguera, pista 
forestal de la Rocha, 30SXJ9115, 700 m, 3-06-1997, J. Riera, 3435, VAL 37588; 
Enguera, Cañada Rufina, 30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 3467, VAL 37621; 
Jarafuel, 5-1981, J. B. Peris, VAL?, ex VF 9456; Navarrés, 30SXJ93, 17-02-1977, 
Borja, VAL 73422, ex VAB 910950; Quesa, Sarnosa, 30SXJ94, 400 m, 16-07-1993, 
López, J., VAL 82025, ex VAB 933992, como Sideritis angustifolia subsp. gracilis; 
Quesa, Sarnosa, 30SXJ94, 400 m, 16-07-1993, López, J., VAL 82025, ex VAB 933992, 
como Sideritis angustifolia subsp. gracilis; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 
m, 31-05-1994, J. Riera, 2486, VAL 38801; Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-
1996, J. Riera, 2989, VAL 39221. 
Ayora, yesoso, 600 m, 30-07-1973, A. Segura Zubizarreta, Herb. pers. A. Segura 
Zubizarreta 5182; Enguera, 30SX91, matorrales calcícolas aclarados, 700 m, 8-06-1988, 
P. Soriano & J. Güemes, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 42365. 
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Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro 
de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-
2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
Planta muy común en la zona de estudio, presente principalmente en 
comunidades de matorral y claros de bosque (Figura 13.6). Esta especie fue indicada 
para Enguera y el paraje de Santís de Bicorp con el nombre de S. hyssopifolia [sic] 
(CAVANILLES, 1793: 25). Asimismo, CAVANILLES (1797: 14) cita su presencia en 
el Macizo del Caroche también como “siderítide con hojas de hisopo”. Esta última cita 
fue recogida por PAU (1905a: 27) como S. hyssopifolia Cav. (non L.) [sic] indicando 
que la especie cavanillesiana pertenece a S. angustifolia β parviflora Willk. y añadiendo 
que “quizá igual a la S. tragoriganum Lag.”. COLMEIRO (1888: 393) cita con el 
nombre de S. pungens Benth. dos referencias previas de Cavanilles para los montes de 
Enguera y Quesa. Por otro lado, PAU (1907: 86) señala para la Sierra Palomera de 
Ayora la presencia de S. angustifolia Lamk. [sic] y para las inmediaciones de Ayora la 
S. tragoriganum Lag. para la cual cita el autor valenciano “La planta pertenece en 
realidad á la Sideritis Tragoriganum Lag. elenchus H. R. M. (1803); gen. et sp. p. 18 
(1816); la misma que los autores nos dieron como S. angustifolia Lamk. var. parsiflora 
Wk. y tiene por sinónimos S. hyssopifolia Cav. observ. II, 333 (1797)” [sic] (PAU, 1907: 
92-93). También, VICIOSO (1915: 93) indica que la S. tragoriganum var. angustifolia 
Lag. abunda en todo el término de Bicorp. 
Fue citada por PERIS (1983: 421-422, tab. 35) con el nombre de S. 
tragoriganum con presencia dispersa en las sierras de Boquerón y Palomera, indicando 
además para el mismo territorio la presencia de S. angustifolia subsp. angustifolia e 
híbridos entre estos dos táxones, además de la subsp. funkiana (Willk.) Rivas-Martínez 
[sic], taxon que fue descrito a nivel específico S. funkiana Willk. in Bot. Zeitung 
(Berlin) 17: 282 (1859) [≡ S. angustifolia subsp. funkiana (Willk.) Rivas Goday & 
Rivas-Martínez in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 172 (1969), com. inval.] y en la 
actualidad considerado sinónimo de S. tragoriganum Lag. por algunos autores 
(MORALES, 2010: 264). Igualmente, PIZARRO & SARDINERO (1991: 277) 
recopilan un conjunto de citas bibliográficas y pliegos de herbario para S. angustifolia 
Lag. al tiempo que indican para muchas ellas una referencia geográfica concreta.  
RIVERA & OBÓN (1988: 332) estudian y revisan el pliego MA 256227 (Figura 
11.46) procedente de La Canal de Navarrés, recolectado por J. Borja el 17 de febrero de 
1977, determinándolo como perteneciente a S. angsutifolia Lag. Asimismo, PIZARRO 
& SARDINERO (1991: 277) incluyen un conjunto de pliegos de herbario con material 
recolectado en la zona de estudio, procedente de Bicorp (MA 100780, MA 435316, MA 
198664, MA 100786, MA 100781), Bolbaite (MA 198560), entre Quessa y Bicorp (MA 
344896), La Canal de Navarrés (MA 256227, MAF 100515, VAL?, ex VF 4676) y 
Jarafuel (VAL?, ex VF 9456), citando además su presencia en Castiblanques de Cortes 
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de Pallás 30SXJ75, a partir de la cita de FIGUEROLA (1983: tab. 35). Por otra parte, 
BOLÒS & VIGO (1996: 255) señalan la comarca de La Canal de Navarrés como área 
de distribución de S. tragoriganum, y OBÓN & RIVERA (1994: 363-364) recopilan un 
elevado número de pliegos de herbario con material procedente de Ayora (MA 186075), 
Anna (MAF 100516, MAF 7049), Bicorp (MA 100776, MA 100786), entre Bicorp y 
Millares (MUB 35498, MA 435316, MA 100780, MA 100780), Bolbaite (MA 198560), 
entre Navarrés y Quesa (MUB 1568, MUB 1569, MUB 1570, MUB 1571, MUB MUB 
1579, MUB 1593, MUB 1598, MUB 1600, MUB 1601, MUB 1602, MUB 1603, MUB 
1604, MUB 1605, MUB 1606), Enguera (MA 100785 -Figura 11.57-, MA 100910, MA 
2363), entre Quesa y Bicorp (MA 344866), entre Ayora y Cofrentes (MA 334376), 
Jalance (MUB 317), Jarafuel (BM 001050126) (Figura 14.29) y entre Quesa y Bicorp 
(MUB 1565, MUB 1566, MUB 1567, MUB 1575, MUB 1592). 
BOŞCAIU et al. (1998: 189) estudian desde el punto de vista cariológico 
materiales de esta especie procedentes del Pinar de Meca de Ayora, y STÜBING et al. 
(1999b: 26) recopilan y revisan algunos pliegos de herbario con especímenes 
herborizados en Quesa (VAL 82025, ex VAB 933992), Ayora (VAL 67105, ex VAB 
900378) y Enguera (VAL 71617, ex VAB 904798), aunque estos dos últimos pliegos 
contienen realmente ejemplares pertenecientes a la subsp. mugronensis. Desde el punto 
de vista de su conservación, este taxon cuenta con poblaciones en la microrreserva de 
flora de los Altos de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
En el herbario PO se conserva un pliego de este taxon recolectado por C. 
Vicioso en Bicorp, PO 49979 (Figura 10.13). A continuación se transcriben las etiquetas 
de los pliegos de herbario: 
PO 49979. Dos fragmentos, todos en flor. Dos etiquetas, una de ellas transcrita a 
partir de la etiqueta más antigua. El pliego lleva impreso el código 49979 en la esquina 
superior derecha en tinta negra: 
a1 – 49979// Herbario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(todo impr.) // Sideritis tragoriganum Lag. (manuscrito) // Bicorp VI-1914 (manuscrito) 
// Leg. (impr.) C. Vicioso (manuscrito). 
a2 – Instituto de Botánica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo 
impr.) // Nº. geral (impr.) 49979 (impr.) / Nº. de orden (impr.) CLI-6-i (manuscrito) // 
Sideritis tragoriganum Lag. (todo manuscrito) // 68 4 (manuscrito) Nome vulgar (impr.) 
/ Data (impr.) VI-1914 (manuscrito) / Loc. (impr.) Bicorp (manuscrito) // Colector 
(impr.) C. Vicioso (manuscrito) / Obs. (impr.) Herbario del Museo Nacional de Cien / 
cias Naturales de Madrid (manuscrito) / G. R.-Porto 984-5.000 ex (impr.).  
Esta especie ha sido motivo de gran controversia desde el punto de vista de su 
nomenclatura y taxonomía. FIGUEROLA et al. (1991: 128) designan como tipo el 
icono de LOBELIUS (1581: 494) (Figura 11.57) con el nombre de Tragoriganum 
Clusii. Lobel Icon. 494, citado para la variedad β, para Valencia. Esta tipificación, según 
RIVERA et al. (1991: 261-263, 1992: 752-755) plantea ciertos problemas si se quiere 
conservar el uso del binomen, pues conllevaría identificar S. tragoriganum Lag. con un 
taxon de la subsect. Gymnocarpae Font Quer, en concreto con Sideritis incana L. var. 
edetana Pau ex Font Quer [≡ S. incana subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. 
B. Crespo] y pasar el binomen lagascano a la lista de nomina rejicienda, puesto que la 
planta representada en el icono de Lobelius no es considerada por RIVERA et al. (1991: 
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261) como perteneciente al género Sideritis, ya que tiene los estambres y estilos exertos 
y el labio superior de la corola en forma de casco, algo más propio de Salvia o de 
Phlomis, además de presentar una diagnosis muy pobre y una localidad imprecisa “solo 
Valentino agro observabam Martio florentem & sponte nascentem”. Este icono es una 
reimpresión del icono de CLUSIUS (1576: 239-240) obra a su vez que ya había sido 
utilizada anteriormente por LOBELIUS (1576: 264). Por otro lado, la ilustración de 
CLUSIUS (1601: 355) con una anotación manuscrita del propio Lagasca superpuesta al 
título del icono “Sideritis (Tragoriganum II.) Lagasca!”, resulta ser a su vez una 
reimpresión del anterior icono presentado por Clusius en 1576. 
En este sentido, RIVERA et al. (1991: 262-263) y RIVERA & OBÓN (1991: 
267) proponen la opción de mantener el binomen de S. tragoriganum dado que ha sido 
amplia y persistentemente utilizado en la literatura botánica a lo largo de los siglos. Para 
ello, una vez rechazados los iconos anteriormente mencionados y revisado los 
materiales que pudieran respaldar la cita de un posible material original “Sider. 
Tragoriganum. Elench. H. R. M. ann. 1803” (CAVANILLES, 1803: 34) como los 
pliegos MA 100801 y MA 100545, se rechaza por tratarse de ejemplares de S. 
angustifolia auct., non Lag. en el primero y de S. linearifolia Lam. en el segundo. Por 
otra parte, en la revisión de los materiales de la procedencia citada en el protólogo 
(Reinos de Murcia y Valencia), RIVERA et al. (1991: 262) no localizan material de 
“Tibi” y consideran en su defecto como los más relevantes y posibles candidatos a 
material tipo los pliegos MA 100785 (Figura 11.57) y MA 100818. Tras el estudio del 
testigo MA 100818 recolectado en Cartagena, RIVERA et al. (1991: 262) lo rechazan 
por contener especímenes de S. pusilla (Lge.) Pau subsp. carthaginensis (Font Quer) 
Alcaraz et al. (= S. marminorensis Obón & Rivera). Estos autores indican que el 
ejemplar presente en el pliego MA 100785 con una etiqueta manuscrita de Cavanilles 
indicando como localidad “Prope Ayoram in Enguera montibus” y una anotación 
manuscrita de Lagasca en la misma etiqueta “Tragoriganum clusii Lob. Icon. pag. 494. 
bona” encaja con la descripción dada por el autor y es considerado como lectótipo del 
nombre de la especie (RIVERA et al., 1991: 263; RIVERA et al., 1992: 752-755). 
Posteriormente, STÜBING et al. (1999b) en su revisión del género para la flora 
de la Comunidad Valenciana, rechazan esta propuesta de tipificación al considerar que 
no se puede proponer como tipo ningún material que no sea sin ningún género de dudas 
del propio autor y recolectado en un territorio coincidente con el indicado en el 
protólogo. Para estos autores la taxonomía del grupo de táxones ligados a S. 
tragoriganum Lag. solo puede aclararse si previamente se fijara un neótipo sobre 
material recolectado en Tibi, pues según sus observaciones las poblaciones de la Foia de 
Castalla, tienen como carácter constante y llamativo, el que el diente central de las 
brácteas es muy prominente, agudo y muy espinescente, cosa que no ocurre con las 
poblaciones de la Sierra de Enguera, algo que los autores consideran de gran 
importancia, ya que esta morfología se acerca más al protólogo de Lagasca. 
A falta de un consenso entre los autores que han tratado la controvertida 
tipificación del taxon, aportamos el tratamiento de RIVERA et al. (1991) por indicar 
como localización tipo un territorio dentro de los límites de estudio de este trabajo, lo 
que no significa que nos inclinemos a desestimar la proposición de STÜBING et al. 
(1999b), ya que consideramos de gran importancia la anotación manuscrita del propio 
Lagasca superpuesta al título del icono de CLUSIUS (1601: 355) “Sideritis 
(Tragoriganum II.) Lagasca!” y al igual que estos autores consideramos que el proponer 
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como tipo el icono de Lobelius (del que no hay que olvidar que es un dibujo artístico) se 
refuerza la opinión del propio Lagasca reflejada en su protólogo “Tragoriganum Clusii. 
Lobel Icon. 494” de donde sale el epíteto de tragoriganum y el “modelo” dado para la 
especie (LAGASCA, 1816). 
Según los últimos estudios (MORALES, 2010: 264) todo parece indicar que S. 
angustifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816), debe ser considerado como sinónimo de S. 
tragoriganum s. str. En este sentido, hemos considerado interesante hacer un pequeño 
comentario referente a nuestra investigación bibliográfica de la interpretación que 
BORJA (1975) hace del taxon, S. angustifolia sensu Borja non Lag. (teste MA 256227) 
(Figura 11.46), según el cual éste tendría su localidad tipo dentro de los límites 
geográficos que cubre este trabajo. Así, la típica S. angustifolia tendría su centro 
geográfico en la Canal de Navarrés y no en Canals (ut Canales) como aparece en el 
protólogo de LAGASCA (1816: 18). La interpretación de Borja de esta especie, fue 
posteriormente recogida por RIVERA & OBÓN (1988: 223-225) donde aparece una 
descripción algo más detallada, al tiempo que se discute su área geográfica. Para este 
interesante nombre, cabe destacar que LAGASCA (1816: 18) describió esta especie 
citándola de manera más general como “Habitat in montibus Regni Valentini, et 
praesertim circa Canales oppidum” protólogo donde según BORJA (1975: 146) 
aparece castellanizada la población de Canals “ut Canales” (Valencia). BORJA (1975: 
145-150) reconoció este taxon como una buena especie, delimitando su área de 
distribución y aportando una descripción más detallada para su caracterización frente a 
S. tragoriganum Lag., pero sin abordar la tipificación de ninguna de estas dos especies a 
partir del material original, ya que según FONT QUER (1924) y BORJA (1975) ambos 
tipos desaparecieron con su herbario personal. Este último autor añade que S. 
angustifolia Lag. no crece en Canals sino en las alturas de la Sierra Grossa y Sierra de 
Enguera, montes que enmarcan el valle de Montesa, donde se encuentra Canals, y donde 
solamente crece S. tragoriganun Lag. y su complejo de híbridos. Al respecto, creemos 
necesario mencionar que en el herbario del Jardín Botánico de Barcelona existe un 
pliego recolectado por Pau el 8 de junio de 1896 en Canals que fue determinado por el 
de Segorbe como S. angustifolia Lag. (BC 74123!) añadiendo a continuación la 
anotación “l. class.”. 
LAGASCA (1816) indicó como sinónimo “Sideritis montana vermiculato folio” 
al considerar el icono de BARRELIER (1714: Ic. 344) (Figura 11.45). Este icono fue 
posteriormente etudiado por FONT QUER (1924: 29-32) estimando que esta figura no 
encajaba con S. angustifolia Lag. y sí con S. incana L., atendiendo principalmente a las 
características de sus hojas y cálices, subrayando a continuación que las corolas 
correspondientes son purpúreas, algo que en ningún caso coincidiría con la especie 
lagascana, ya que en la planta ilustrada y descrita por BARRELIER (1714: 27) aparece 
indicado lo siguiente: “...folius...angustioribus,... acutioribusque,...caulibus... quadratis 
incana lanugine pubentibus;...flores... purpurascentes, ex calycibus duris aculeatisque 
emergentes”. Esta descripción considera la genuina S. angustifolia y no la S. 
angustifolia sensu auct., plur., que tiene entre otras características los cálices menores a 
las brácteas y las flores amarillas. Posteriormente, SOCORRO et al. (1988), ante la 
imposibilidad de encontrar material original de herbario para designar el tipo 
nomenclatural de la especie, proponen como neótipo uno de los ejemplares recogidos 
por él en los “Cerros próximos a Canals (Valencia)” depositado en GDA 16294! 
(Figura 11.45) junto a un isoneótipo GDA 16295!, y descartan como ya hiciera FONT 
QUER (1924) el icono nº 344 de Barrelier. Esta neotipificación como bien se indicó por 
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RIVERA et al. (1991: 260) no procede según lo establecido por el ICN (McNEILL et 
al., 2012) ya que el icono es el único material original disponible. Este argumento fue 
de esta misma manera interpretado por FIGUEROLA et al. (1991: 128) lo que les llevó 
a la designación como lectótipo el citado icono de BARRELIER (1714: 27 & Ic. 344) 
(Figura 11.45), pero considerando que, según la interpretación de la descripción de 
Lagasca y la localidad tipo, el taxon debía ser de origen híbrido entre S. sericea Pers. y 
S. tragoriganum Lag. [= S. × viciosoi Pau ex C. Vicioso; ≡ S. tragoriganum var. 
angustifolia (Lag.) C. Vicioso] debido a caracteres como la existencia de indumento 
subincano en las hojas inferiores, la morfología del cáliz y el color púrpura de las flores, 
tratamiento que ha sido posteriormente considerado y aceptado por MORALES (2010; 
ut S. incana L. × S. tragoriganum Lag.). Por último, según la interpretación de la 
diagnosis de Lagasca y el texto que acompaña al icono de Barrelier, es posible que, 
como indican RIVERA et al. (1991: 261) y también expusiera FONT QUER (1924: 30) 
este taxon pueda corresponder con bastante seguridad a alguna especie de la subsección 
Gymnocarpae Font Quer, bien con S. incana var. edetana Pau ex Font Quer o con un 
híbrido de ésta y S. angustifolia auct., non Lag. 
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Figura 13.6. Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum. A) hábito; B) parte superior del 
tallo; C) detalle del tallo; D) bráctea superior de la inflorescencia; E) bráctea inferior de la 
inflorescencia; F) flor; G) corola y cara abaxial del cáliz. (Lámina: Roberto Roselló. 
Reproducida con permiso). 
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Sideritis × angustifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 (1816) 
[= Sideritis incana L. × Sideritis tragoriganum Lag.] 
nothosubsp. angustifolia 
[= Sideritis incana subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo × Sideritis 
tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum] 
Sideritis × delgadilloi Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de la Torre García, Anales 
Jard. Bot. Madrid 54(1): 297-299 (1996) [= S. edetana Pau ex Font Quer × S. tragoriganum 
Lag.] 
Sideritis × murcica (Font Quer) Romo nothosubsp. murcica [= S. angustifolia Lag. × S. incana 
L. subsp. incana] var. stricta (Font Quer) Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 154 (1990) 
Sideritis × murcica nothosubsp. stricta (Font Quer) M. B. Crespo & E. Laguna in Flora 
Montiber. 6: 87 (1997) 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. stricta Font Quer in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo 
Cincuentenario: 241 (1921) 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Sumacárcel, Puerto de Sumacárcel, 30SYJ0429, 180 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30327. 
Iuxta viam inter oppida Navarrés et Quesa, 9-06-1987, D. Rivera & C. Obón, MUB 
43650 (Figura 11.47). 
CRESPO & MATEO (2010: 97) proponen la identificación y el reconocimiento 
de la hibridación entre el grupo de S. incana y S. tragoriganum con la especie propuesta 
por LAGASCA (1816: 18) como S. angustifolia, ya que según su criterio, atendiendo a 
la descripción que hizo BARRELIER (1714) de su “Sideritis montana, vermiculato 
folio” este taxon se corresponde con una planta de flores purpúreas, lo cual descarta la 
sinonimización con S. tragoriganum Lag. y la aproxima a un posible origen híbrido 
entre la subsect. Gymnocarpae y la subsect. Leucantha Rivera & Obón, tal y como ya 
fuera expuesto por FIGUEROLA et al. (1991) y apoyado por MORALES (2010). 
Asimismo, CRESPO & MATEO (2010: 95-96) añaden que, según el protólogo de 
Lagasca la localidad a la que realmente hace referencia el locus classicus es claramente 
Canals, localidad de la comarca de La Costera y no de La Canal de Navarrés, lo que 
conlleva a descartar en el caso de la hibridación S. sericea Pers. y considerar como 
posible cruce el de S. incana subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo 
por S. tragoriganum, ya que además, desde el punto de vista morfológico los caracteres 
que muestra el icono de Barrelier parecen apoyar tal hipótesis. 
Por otro lado, S. × delgadilloi Obón et al., fue descrito con localidad clásica 
entre Navarrés y Quesa (OBÓN et al., 1996: 297-299), conservándose el tipo en MUB 
43650 (Figura 11.47), cuyo material que lleva dos etiquetas, que se transcriben a 
continuación:  
a1 – 1535 / HPLC (Holotypus) (manuscrito) // HERBARIUM UNIVERSITATIS 
MURCICAE // MUB // Nº 43650 (todo impreso) // Sideritis × delgadilloi Obón, Rivera, 
/ Alcaraz & de la Torre (S. edetana Peris et al. × S. tragoriganum / Lag.) (manuscrito) / 
Loc. (impreso) España: Valencia viam inter oppida Navarres et / Quesa (manuscrito) / 
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Habitat. (impreso) in dumetis ab ohuetú marginis petrosis / calcareis (manuscrito) / Leg. 
et Det. (impreso) D. Rivera & C. Obón (manuscrito) Dat. (impreso) 9-VI-1987 
(manuscrito). a2 – Navarres-Quesa // 9-6-87 // P-15 // -HPLC // 1535 // S. sericea × 
angustifolia (todo manuscrito). 
nothosubsp. murcica (Font Quer) M. B. Crespo, E. Laguna & Mateo, Flora 
Montiber. 45: 97 (2010) 
[= Sideritis incana L. subsp. incana × Sideritis tragoriganum subsp. mugronensis (Borja) Obón 
& Rivera]  
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. murcica Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., 
Tomo Cincuentenario: 241 (1921) [basión.] 
Sideritis × angustifolia nothosubsp. murcia (Font Quer) M. B. Crespo, E. Laguna & Mateo in 
Flora Montiber. 45: 97 (2010) 
Sideritis × murcica (Font Quer) Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 154 (1990)]  
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; A, V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Almansa, ad pedem montis Mugrón, 3-06-1919, P. Font Quer, BC 73411 (Material tipo) 
(Figura 11.60). 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3560, VAL 37479. 
El material tipo de esta planta procede del Mugrón de Almansa-Ayora y fue 
recolectado por P. Font Quer en junio de 1919 (BC 73411) (Figura 11.60). Según FONT 
QUER (1921: 241) “la S. incana de Almansa corresponde a una forma que llamamos 
intermedia, porque lo es entre las formas alampiñadas andaluzas y la var. sericea 
(Pers.) Willk., que ha engendrado la × S. Viciosoi α typica” [sic], lo que creemos se 
corresponde con S. incana L. var. typica Font Quer subvar. intermedia Font Quer, Trab. 
Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(4): 7 (1924) [= S. incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763)], 
descrita por el propio Font Quer para Almansa y Ayora según la indicación locotípica: 
“Longe disseminata in Hispania australiore: in Regno Murcico, pr. Almansa, Alcaraz, 
et.; Valentia: in montibus Ayorae, Biar, etc.: in Regno Granatense, divulgata in 
montibus” (FONT QUER, 1924: 7). Por otro lado, para la zona de estudio, CRESPO 
(1991: 322) indica la presencia de S. × viciosoi var. murcica Font Quer entre las 
localidades de Quesa y Bicorp. 
Sideritis × costa-talensii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. De la Torre 
García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 299 (1996) 
[= Sideritis hirsuta L. × Sideritis sericea Pers.] 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 400 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30353. 
Sierra del Caroche, 7-06-1991, D. Rivera & C. Obón, MUB 37670 (Material tipo). 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 680 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37086. 
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BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 3-07-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; 
Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 13-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón. 
Este híbrido fue descrito para la Sierra del Caroche por OBÓN et al. (1996: 299) 
cuyo material tipo se conserva en MUB 37670 (Figura 11.47). Habita en zonas de 
matorrales despejados y muy soleados, sobre suelos pobres. No resulta una planta muy 
frecuente en el territorio (Figura 16.25) y siempre se muestra conviviendo con sus dos 
progenitores. 
Sideritis × paui Font Quer in Restaurador Farm. 77(13): 324 (1922) 
nothosubsp. paui 
[= Sideritis hirsuta L. × Sideritis incana L. subsp. incana] 
Sideritis × paui nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 
18: 94 (1990) [= S. hirsuta L. × S. incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga] 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ19, 900 m, 16-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 113464, ex VAB 842577 (Isótipo) (Figura 11.54); Enguera, Sierra de Enguera, 
30SXJ19, 900 m, 16-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 116403, ex VAB 
842577; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 16-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 51176, ex VAB 842577. 
Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
En la publicación original de la nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. 
Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 94 (1990) [= S. hirsuta × S. incana subsp. 
virgata] aparece como holótipo el pliego VAB 84/2577, testigo actualmente depositado 
en VAL con el código 113464, en el que aparece una etiqueta impresa con la indicación 
de “ISOTYPI”, no existiendo material duplicado para el mismo. Esta planta fue citada 
por CRESPO & MATEO (1990: 94) para la Sierra de Enguera como S. × paui 
nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. Mateo, indicando que se trataba de la 
hibridación entre S. hirsuta × S. incana subsp. virgata [sic]. 
nothosubsp. tomas-barberanii (Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. 
de la Torre García) P. P. Ferrer, Flora Montiber. 57: 53 (2014) 
[= Sideritis hirsuta L. × Sideritis incana subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. 
Crespo] 
Sideritis × tomas-barberanii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de la Torre García, 
Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 298 (1996) [basión.] [= Sideritis hirsuta L. × Sideritis edetana 
Peris, Figuerola & Stübing] [sic] 
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Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara. V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Inter Macastre et El Oro (Cortes de Pallás), 7-06-1987, C. Obón, D. Rivera F. Alcaraz 
& A. de la Torre, MUB 43651 (Material tipo). 
Este híbrido fue descrito para la localidad de El Oro de Cortes de Pallás por 
OBÓN et al. (1996: 298-299) como producto del cruzamiento natural entre dos especies 
ampliamente distribuidas en el territorio de estudio y áreas limítrofes próximas. El 
material holótipo se conserva en MUB 43651 y un isótipo en la colección personal de 
D. Rivera nº 10854 (Figura 11.56). El complejo morfológico y de hibridación de S. 
hirsuta L. y S. incana L. (s. l.) ha sido estudiado por varios autores (FONT QUER, 
1921, 1922, 1924, 1925; RIVERA & OBÓN, 1988; PERIS et al., 1990; OBÓN et al., 
1996). La alta variabilidad morfológica que muestra S. incana en toda su área de 
distribución ha supuesto una verdadera dificultad en el estudio taxonómico de esta 
planta y de los híbridos en los que participa. En este sentido, S. × paui Font Quer in 
Restaurador Farm. 77(13): 324 (1922) fue propuesto en un primer momento para 
nombrar el híbrido entre S. hirsuta y S. incana. Posteriormente, CRESPO & MATEO 
(1996: 94-95) publicaron la descripción e iconografía de una nothosubespecie dentro de 
este híbrido [S. × paui nothosubsp. enguerana M. B. Crespo & G. Mateo in Collect. 
Bot. (Barcelona) 18: 94 (1990)], hallada en la Sierra de Enguera, y producto del cruce 
entre S. hirsuta y S. incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga. En este sentido, S. 
virgata Desf. in Fl. Atlant. 2: 15, lam. 125 (1798) fue descrita para la localidad argelina 
de Mascara, y cuyo material tipo se conserva en el herbario P-DESFONTAINES. Fue 
considerado como un taxon autónomo e integrante de la flora ibérica (MATEO & 
CRESPO, 1990: 200; PERIS et al., 1990: 5, 9-10). No obstante, en la actualidad este 
nombre es considerado como sinónimo de S. incana L. subsp. incana (OBÓN & 
RIVERA, 1994: 84; CRESPO & LAGUNA, 1997: 86). El estudio del material tipo de la 
nothosubsp. enguerana [holótipo: VAL 113464, ex VAB 84/2577], revela que este 
híbrido se identifica con la nothosubespecie nominal de S. × paui. 
Por otro lado, han sido varios los tratamientos taxonómicos que se han aplicado 
a lo largo del tiempo y según autores a la estirpe endémica iberolevantina de S. incana, 
denominada con el epíteto “edetana ”, algo que todavía en la actualidad es motivo de 
controversia por parte de los especialistas que han tratado este complejo grupo. En un 
primer momento, Font Quer describió con rango varietal esta planta [S. incana var. 
edetana Pau ex Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 5(4): 7 (1924)]. No 
obstante, es reconocido por los botánicos, sobre todo valencianos, el tratamiento 
subespecífico otorgado por MATEO & CRESPO (1990) [S. incana subsp. edetana (Pau 
ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo, Claves Fl. Valenciana: 200 (1990)], 
considerando al tiempo como sinónimo la propuesta de PERIS et al. (1990) [S. × 
edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 33 (1990)] [= S. 
incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga × S. sericea Pers.]. Así, de considerar a nivel 
infaespecífico con rango subespecífico la planta descrita por Font Quer, es necesario 
una nueva combinación y estatus taxonómico para el híbrido de esta planta con S. 
hirsuta. 
Sideritis × valentina Sennen & Pau in Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 120 (1911) 
[= Sideritis hirsuta L. × Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum] 
Sideritis × laderoi Socorro & García-Granados in Studia Bot. (Salamanca) 3: 268 (1984) 
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Sideritis × segobricensis Pau ex Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. extraordinario: 232 (1921), 
non Gand., Fl. Eur. 17: 287 (1889) [= S. hirsuta L. × S. tragoriganum Lag.] 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ73, 910 m, 13-05-1997, J. Riera, 3362, VAL 37642; 
Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ73, 910 m, 13-05-1997, J. Riera, 3362, VAL 37642; 
Enguera, ctra. a Ayora km 32, pr. El Transformador, 30SXJ8914, 750 m, 10-07-2002, 
E. Estrelles & F. albert, VAL 141552. 
Para la localidad de Segorbe, fue descrito el híbrido S. × segobricensis Pau ex 
Font Quer producto del cruzamiento entre S. angustifolia Lag. y S. hirsuta L., a partir de 
un ejemplar hallado por Pau el 1 de mayo de 1886 en los olivares de esta población 
castellonense. En la actualidad este nombre se considera sinónimo de S. × valentina. 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916)  
[= Sideritis sericea Pers. × Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum] 
Sideritis incana var. holosericea Cav. × S. angustifolia sensu Borja, in sched., nom. nud. 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. cavanillesiana Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 422 (1950) 
[ut × Sideritis viciosoi Pau = (S. angustifolia × S. incana F. Q. var. cavanillesiana Borja] [sic] pág. 422, 
[ut Sideritis cavanillesiana = S. incana for. edetana × S. angustifolia] [sic] pág. 475, nomen invalidum. 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Bicorp, Dehesa de la Umbría, 23-06-1915, C. Vicioso, BC 73417 (Material tipo); 
Bicorp, Dehesa de la Umbría, 23-06-1915, C. Vicioso, BC 73413 (Material tipo); 
Bicorp, Dehesa de la Umbría, 23-06-1915, C. Vicioso, BC 73416 (Material tipo); 
Bicorp, Dehesa de la Umbría, 23-06-1915, C. Vicioso, BC 73414 (Material tipo); 
Quesa, 1956, J. Borja, BC 141954 (Figura 11.50); Navarrés-Quesa, 12-06-1946, J. 
Borja & E. Sierra, BC 100926. 
Lugares áridos, entre Navarrés y Quesa, J. Borja & E. Sierra, 12-06-1946, GDA-GDAC 
32603 (Figura 14.9). 
Ayora, Sierra Palomera, J. Borja, 6-1946, MA 198118; Bicorp, Dehesa de la Umbría, in 
collibus nemorosis calcareisque, 23-06-1915, C. Vicioso, MA 101063 (Material tipo) 
(Figura 11.58); Bicorp, Dehesa de la Umbría, in collibus nemorosis calcareisque, 23-06-
1915, C. Vicioso, MA 101064 (Figura 11.58); Lugares áridos, entre Navarrés y Quesa, 
Borja & E. Sierra, 12-06-1946, MA 101124 (Figura 11.59); Lugares áridos, entre 
Navarrés y Quesa, Borja & E. Sierra, 12-06-1946, MA 344833; Lugares áridos, entre 
Navarrés y Quesa, Borja & E. Sierra, 12-06-1946, MA 200060; Lugares áridos, entre 
Navarrés y Quesa, J. Borja & E. Sierra, 12-06-1946, MA 344883. 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 680 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37048; 
Enguera, pista forestal de la Rocha, 30SXJ9115, 700 m, 3-06-1997, J. Riera, VAL 
37592. 
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BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 3-07-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; 
Bicorp, 30SXJ8530, 3-07-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 30SXJ8530, 3-07-
1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, 
G. Mateo Sanz; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, J. Fabado Alós, 
G. Mateo Sanz, C. Torres Gómez; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. 
Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
12-06-1990, G. Mateo Sanz. 
Esta planta fue descrita para la Dehesa de la Umbría de Bicorp por Pau 
(VICIOSO, 1916: 143) como híbrido entre S. incana var. sericea × S. tragoriganum 
[sic], indicando que se trata de un taxon exactamente intermedio entre los dos padres. 
BAYÓN (1986: 120) considera lectótipo el ejemplar central del pliego MA 101063 
recolectado por C. Vicioso el 23 de junio de 1915 (Figura 11.58). En la zona de estudio 
no es raro observar poblaciones híbridas (Figura 16.25) ya que son muchas las 
localidades donde ambos progenitores conviven. Este híbrido ha sido estudiado por 
BOŞCAIU et al. (1998: 189) desde el punto de vista cariológico a partir de material 
procedente del paraje del Buitre de Bicorp. Por otro lado, RIVERA & OBÓN (1988: 
325-332) señalan la presencia de S. × viciosoi Pau nothovar. stricta Rivera & Obón [sic] 
entre los términos de Quesa y Bicorp, cita que se corresponde con S. × angustifolia 
Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 (1816) nothosubsp. angustifolia, atendiendo al tratamiento 
propuesto por CRESPO & MATEo (2010: 97). 
FONT QUER (1921: 239-242) incluye bajo S. × viciosoi un conjunto de nuevas 
variedades “En localidades montuosas del reino valenciano no es raro hallar las dos 
Sideritis. En la sierra de Chiva, por ejemplo, la S. angustifolia, tan común en los 
alrededores de aquella población, empieza a escasear cuando se llega a los 500 metros, 
justamente al aparecer las primeras matas de S. incana; pero en una faja bastante 
ancha conviven las dos especies, y es allí donde no son raros los híbridos. El primero 
de este grupo fué descubierto por Carlos Vicioso el 23 de junio de 1915, y publicado en 
marzo de 1916 en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, con el 
nombre de × S. Viciosoi Pau. El año pasado nuestras exploraciones en las provincias 
de Valencia y Murcia nos han proporcionado algunos otros, producidos por variedades 
distintas de la S. incana y formas diversas de S. angustifolia” [sic]. En este trabajo, Font 
Quer denomina bajo la variedad α typica el híbrido entre S. incana var. sericea × S. 
tragoriganum C. Vicioso; S. angustifolia Lag. < S. incana L. var. sericea (Pers.) Willk. 
[sic]. 
En lo que respecta a S. × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. cavanillesiana Borja in 
Anales Jard. Bot. Madrid 9: 422 (1950), este taxon no resulta válidamente publicado ya 
que en la obra original donde se recoge (BORJA, 1950: 422 y 475) no se incluye 
diagnosis latina alguna ni se designa material tipo, no en ningún trabajo posterior 
referente al estudio de este género en el territorio (PERIS et al., 1990; CRESPO, 1991; 
OBÓN & RIVERA, 1994; CRESPO & LAGUNA, 1997; MORALES, 2010). 
Posiblemente, Borja asignara esta nueva variedad a formas de S. × viciosoi con flores de 
color violeta, tal y como indica en la etiqueta manuscrita por él mismo en el pliego MA 
198119 (Figura 11.59), recolectado en la Sierra de Corbera en junio de 1945. Se ha 
considerado interesante incluir este híbrido por existir varios pliegos determinados bajo 
esta variedad recolectados en la zona de estudio, como por ejemplo (MA 101124 -
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Figura 11.59-, MA 200060, MA 344886), entre Navarrés y Quesa por Borja y Sierra el 
12 de junio de 1946. 
Sideritis incana L. subsp. incana × Sideritis sericea Pers. 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; V-VII; Muy 
rara; V. Rabo de gato. Rabet de gat. 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30242. 
Ayora, Montemayor, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 136195, ex VF 9473; Enguera, La 
Matea, 30SXJ91, 30-05-1991, E. Laguna, VAL 75610, ex VAB 913153; Fuente de la 
Higuera, Casa de Truenas, 30SXJ8104, 720 m, 30-05-2004, J. J. Herrero-Borgoñón, 
VAL 196359; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. 
Mateo, VAL 67957, ex VAB 901174.
Como resultado del estudio de abundante material de herbario de S. incana s. lat. 
y S. sericea Pers, así como algunas recolecciones propias realizadas dentro del área de 
estudio, hemos comprobado la existencia de poblaciones de S. sericea con caracteres 
algo desviantes de las formas más típicas, destacando desde el punto de vista 
morfológico, el color amarillo citrino de las corolas, junto con determinados caracteres 
del indumento presente en los tallos y hojas. Algunos ejemplares con estas morfologías 
han sido hallados en Millares, en el paraje conocido como Revuelta de la Culebra y 
rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m (040261, 040262, 040259, 040260), o en la 
subida al Pico del Caroche y en determinados enclaves de la rambla de la Molinera, 
entre el Macizo de Bicorp y el Caroche. Estas plantas se encuentran en ocasiones 
formando grupos aislados fuera del seno de poblaciones de S. incana s. str. y S. sericea. 
Por otro lado, aunque no descartamos la independencia respecto de S. incana, es 
preciso mencionar que en el territorio aparecen no pocas poblaciones de carácter 
marcadamente hibridógeno entre esta especie y S. sericea, mostrando las plantas una 
morfología algo distinta a la que presentan las formas que ahora denunciamos, y que en 
parte se aproximan al tipo (MA 100298) (Figura 11.48) y la planta descrita por PERIS 
et al. (1990: 33-35) como S. × edetana Pau ex Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. 
Linn. Soc. 103(1): 33 (1990) [= S. incana subsp. virgata (Desf.) Malagarriga × S. 
sericea Pers.] [sic]. Este nombre es considerado en la actualidad sinónimo heterotípico 
de S. incana subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo, a pesar de lo 
indicado por OBÓN & RIVERA (1994: 117), donde se considera a este híbrido con 
rango de especie [S. edetana Peris, Figuerola & Stübing, pro hybr., erróneamente 
atribuido a Pau] siguiendo lo expuesto en el Art. 50.1 del ICN (McNEILL et al., 2012) y 
como sinónimo homotípico el nombre de la planta descrita por Font Quer con rango 
infraespecífico, como S. incana var. edetana Pau ex Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona 5(4): 7 (1924). 
En el trabajo de PERIS et al. (1990: 35), se indican como pertenecientes a este 
híbrido reseñado los especímenes que contiene el pliego procedente de Ayora (VAL 
136195, ex VF 9473) y el material recolectado entre Quesa y Navarrés herborizado por 
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Millares, hacia Bicorp, pr. Regato de Falón, V. J. Arán & M. J. Tohá, 14-04-2001, MA 
657767.
J. Borja y E. Sierra el 12 de junio de 1946 (MA 100298). Por nuestra parte, tras el 
estudio de ambos pliegos consideramos que las plantas que contiene el testigo MA 
100298 pertenecen a S. incana subsp. edetana, aunque los especímenes del pliego VAL 
136195, ex VF 9473 corresponden con seguridad a la hibridación entre S. incana subsp. 
incana × S. sericea. 
Stachys L. 
Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763) 
Glechoma arvensis L., Sp. Pl.: 578 (1753) [basión.] 
Pastizales silíceos subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 2-4 dm; IV-VI; Rara; A, 
V.  
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 88s-94 (Figura 14.31). 
Planta propia de pastizales terofíticos, claros de bosque o matorral, en barbechos 
y campos de cultivo sobre substratos generalmente silíceos, arenosos o arcillosos. 
Resulta una especie rara para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 223) y 
muy escasa para el territorio estudiado. Solo hemos localizado un pliego testigo para 
esta especie recolectado en 1966 en Navarrés y conservado en la actualidad en la 
colección del Museo de Ciencias Naturales “Hermano León” del Colegio La Salle de 
Paterna (Valencia). Este testigo fue recolectado por el Hermano Jesús Comín en 
compañía del Hermano Malagarriga, a quien a su vez pertenece la determinación que 
figura en la etiqueta del pliego (COMÍN, com. pers.). Se trata de una especie anual de 
hojas ovadas, de dentadas a lobuladas, con corolas 6-8 mm y de color blanquecino o 
púrpura. 
Stachys heraclea All., Fl. Pedem. 1: 31 (1785) 
Stachys heraclea subsp. valentina (Lag.) Rigual, Fl. Alicante: 333 (1972), comb. inval. 
Stachys heraclea var. valentina (Lag.) C. Vicioso in sched. (MA 103032) 
Stachys valentina Lag. in Varied. Ci. 2(4): 39 (1805) 
Bosques. Pastizales mesofíticos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; 
V-VII; Rara.  
Bicorp, Bancales de Parras, pr. Burriquet Alto, 30SXJ842296, 814 m, 8-07-2003, 
031998, 031997, 031996, 031995. 
Enguera, In collibus vulgo lloruz, 05-1791, Cavanilles, MA 103032 (Figura 11.78). 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva de flora del Caroche, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-
2006. 
ORCA 12: 1944. Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, Macizo 
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del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, vertiente 
oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Habita en pastizales, taludes herbáceos y orlas de bosque, en ambientes algo 
húmedos y sombreados. Se distribuye por España, Francia e Italia. Dispersa por el este 
y norte del territorio nacional. No resulta una especie muy frecuente para la zona de 
estudio, siendo al mismo tiempo una planta rara para el conjunto de la flora valenciana 
(MATEO & CRESPO, 2009: 224). Se caracteriza con hojas inferiores largamente 
pecioladas, oblongas o lanceoladas, obtusas, unas 3-5 veces más largas que anchas, 
inflorescencia formada por verticilastros más o menos laxos y distanciados entre sí, casi 
en contacto con las últimas hojas vegetativas, y flores de color rosado. Por otro lado, 
LAGASCA (1805: 39) describió su Stachys valentina Lag. in Varied. Ci. 2(4): 39 
(1805) a partir de material de herbario recolectado por Cavanilles en el término de 
Enguera, en mayo de 1791 (MA 103032) (Figura 11.78), no obstante en la actualidad 
este nombre es considerado como sinónimo de S. heraclea All. 
Stachys ocymastrum (L.) Briq., Lab. Alp. Marit.: 252 (1893)  
Sideritis ocymastrum L., Syst. Nat. ed. 10: 1098 (1759) [basión.] 
Galeopsis hirsuta L., Sp. Pl.: 580 (1753) 
Stachys hirta L., Sp. Pl. ed. 2: 813 (1763), nom. illeg. 
Stachys lagascae Caball. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 280 (1915) 
Stachys marrubiastrum (Gouan) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 266 (1896) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041224, 041225; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031094. 
Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
ORCA 12: 1942. Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, J. Riera.  
Planta propia de herbazales algo nitrificados, base de roquedos, en comunidades 
subnitrófilas. Se distribuye sobre todo por la mitad sur de la Península Ibérica, 
provincias litorales y Baleares. Resulta una especie bastante polimorfa en lo que se 
refiere a su indumento, hojas y color de las flores.  
Stachys officinalis (L.) Trevisan, Prosp. Fl. Euganea: 26 (1842)  
Betonica officinalis L., Sp. Pl.: 573 (1753) [basión.] 
Betonica alpestris Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 93 (1868) 
Betonica angustifolia Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 97 (1868) 
Stachys algeriensis (De Noé) Rothm. in D. R. V. Pires et al., Index Sem. Stat. Agron. Nat. Lusit. 4 (1940) 
Betonica algeriensis De Noé in Bull. Soc. Bot. France 2: 582 (1855) 
Stachys betonica Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 411 (1771) 
Betonica brachystachya Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 98 (1868) 
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Betonica clementei Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 400 (1882) 
Betonica drymophila Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 100 (1868) 
Betonica grandiflora Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 101 (1868) 
Betonica hylebium Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 101 (1868) 
Betonica laxata Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 96 (1868) 
Betonica leiocalyx Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 95 (1868) 
Betonica monticola Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 95 (1868) 
Betonica nemorosa Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 98 (1868) 
Betonica occitana Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 97 (1868) 
Betonica parvula Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 94 (1868) 
Betonica polyclada Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 102 (1868) 
Betonica pratensis Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 96 (1868) 
Betonica psilostachys Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 97 (1868) 
Betonica pyrenaica Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 94 (1868) 
Betonica recurva Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 102 (1868) 
Betonica rigida Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 103 (1868) 
Betonica rusticana Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 96 (1868) 
Betonica stricticaulis Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 99 (1868) 
Betonica subcarnea Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 98 (1868) 
Betonica sylvulicola Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 100 (1868) 
Betonica valdepubens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 103 (1868) 
Betonica validula Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 103 (1868) 
Betonica virescens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 99 (1868) 
Betonica virgultorum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 100 (1868) 
Bosques caducifolios mixtos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; VI-
VIII; Rara; Cs, V. Betónica. Betònica. 
Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 041426, 
041425. 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, 
microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-2010. 
ORCA 12: 1943. Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste 
del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-
05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-
05-2001, G. Mateo Sanz. 
Crece en claros de bosque, matorral o pradera, sobre suelos frescos. Presenta una 
amplia distribución por toda Europa salvo en el extremo norte, también se reparte por el 
nooreste de África y suroeste de Asia. En la Península Ibérica está presente en casi todas 
las provincias. Resulta una especie que muestra una gran variabilidad morfológica, 
sobre todo en lo que concierne a su indumento, tamaño de las hojas, inflorescencia y 
tamaño del cáliz, lo que ha causado la descripción de un gran número de táxones, en la 
actualidad considerados sin valor taxonómico. Así, en este sentido, el reciente trabajo de 
THIÉBAUT & LABUSSIÈRE (2013) realiza la tipificación de varios nombres de 
Claude Thomas Alexis Jordan y Jules Fourreau para el género Betonica, al tiempo que 
ha permitido conocer nuevos sinónimos heterotípicos de Stachys officinalis. Desde el 
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punto de vista evolutivo, estudios sobre la filogenia de la subfamilia Lamioideae 
(SCHEEN et al., 2010; BENDIKSBT et al., 2011) revelan que todos los representantes 
del género Stachys pertenecientes al subgénero Betonica (L.) R. Bhattacharjee forman 
un clado monofilético sólido, separado de los otros miembros del género, pero muy 
próximo a Galeopsis L., grupo clásicamente considerado afín a Lamium L. y 
Lamiastrum Fabr. Sin embargo, son muchos los autores que no reconocen la autonomía 
de este grupo de plantas a nivel de género y consideran más apropiado su inclusión 
dentro de Stachys. Por otro lado, según indica FIGUEROLA (1983: 235), para la vecina 
Sierra Martés ha sido citada por RIVAS GODAY et al. (1959) la presencia de S. 
monieri (Gouan) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65(4): 356 (1972) [≡ Betonica monieri 
Gouan, III. Observ. Bot.: 36 (1773), basión.], aunque esta cita nunca ha sido 
corroborada posteriormente. En la actualidad esta especie no se considera presente en el 
territorio peninsular ibérico, habiéndose comúnmente confundido con S. officinalis 
(MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 231). 
 
Teucrium L. 
 
Dentro de la Península Ibérica, la riqueza taxonómica del género Teucrium L. 
asciende actualmente a un total de 77 especies y subespecies reconocidas (NAVARRO, 
2010). Esta gran diversidad representa cerca del 32% del total de táxones formalmente 
descritos para este grupo vegetal dentro la región Mediterránea (NAVARRO & EL-
OUALIDI, 2000a), porcentaje que queda substancialmente incrementado si se tiene en 
cuenta el elevado número de híbridos, variedades y formas hasta la fecha descritos. Para 
este género de labiadas, la sect. Polium (Mill.) Schreb. (BENTHAM, 1835), con casi el 
50% de las especies, representa un grupo de plantas ampliamente representado en el 
cuadrante suroriental de la Península Ibérica (PUECH, 1976; NAVARRO, 1988). Este 
territorio supone para el taxon uno de sus centros genéticos de dispersión más 
importantes que en la actualidad existen dentro del área geográfica que encuadra el arco 
occidental de la cuenca mediterránea (PUECH, 1984; NAVARRO & EL-OUALIDI, 
2000a). La sect. Polium, se caracteriza morfológicamente por englobar un conjunto de 
plantas donde predominan los pelos ramificados sobre los simples (SAUVAGE & 
VINDT, 1955; COHEN, 1956; NAVARRO & ROSÚA, 1990b), las hojas estrechas y 
crenadas sobre las amplias y enteras (VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO, 
1978), las flores con tubo corolino poco exerto, con los lóbulos latero-posteriores 
escasamente desarrollados y en ángulo agudo con el lóbulo anterior (EL-OUALIDI, 
1991; EL-OUALIDI & PUECH, 1993) y la presencia de un marcado dimorfismo foliar 
entre las hojas invernales y las primaverales (ORSHAM, 1963).  
 
En términos evolutivos, el grupo Polium representa para el género uno de los 
complejos taxonómicos más activos e interesantes desde el punto de vista de la 
especiación y microneoendemización, donde los diferentes procesos de diversificación y 
radiación evolutiva activa (PUECH, 1984, 1976; EL-OUALIDI, 1991), junto con el 
intenso estudio al que ha sido sometido durante los últimos años, ha permitido la 
diferenciación de un considerable número de táxones y nototáxones (ALCARAZ et al., 
1986; NAVARRO & ROSÚA, 1990b; PERIS et al., 1989; CRESPO & MATEO, 1991; 
DE LA TORRE & ALCARAZ, 1992; SOLANAS et al., 1993; CRESPO et al., 1994; 
SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 1996; CARRILLO et al., 1997; MATEO & ARÁN, 1998; 
SÁNCHEZ-GÓMEZ & NAVARRO, 1999; SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 1999; 
CIRUJANO et al., 2000; SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2003; FERRER et al., 2009, 2011, 
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2012), alguno de los cuales con distribución natural restringida al sureste peninsular 
ibérico. 
 
Teucrium botrys L., Sp. Pl.: 562 (1753) 
 
Pedregales. Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-VII; Rara. 
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031469, 031470, 031471, 
031472, 031473. 
 
Millares, Revuelta de la Culebra, 30SXJ878400, 450 m, 20-05-2013. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Planta propia de pedregales, pastizales y taludes pedregosos en zonas 
preferentemente soleadas. Para la zona de estudio, esta especie ha sido recientemente 
citada por GÓMEZ (2009: 282-283) para Cofrentes, 30SXJ6046, 720 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 10). Por otra parte, según indica PERIS (1983: 432), en el herbario de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia se conservaba un pliego de J. 
Borja, fechado en 1946, con número VF 1214, recolectado en la Sierra de Palomera. 
Este pliego actualmente no se encuentra depositado en VAL, posiblemente por la 
pérdida de material que ocasionó la inundación del herbario VF cuando estaba 
depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia. 
 
La población encontrada en Los Charcos de Quesa aparece sobre un canchal de 
cantos calizos cerca de una vía de paso de animales. Todos los individuos son plantas 
anuales, pequeñas (3-10 cm), escasamente ramificadas, en contra de las formas bienales 
voluminosas (c. 45 cm). Las hojas axilares de las flores son generalmente más largas 
que éstas, frente a las formas alicantinas en las que las brácteas resultan más cortas 
(NAVARRO, 2010). También el color de la corola es color crema-blanquecino no 
verdoso-crema con máculas púrpuras sobre el lóbulo central, lo que ha correspondido 
tradicionalmente con T. botrys f. albiflorum Socorro & Aroza in Stud. Bot. Univ. 
Salamanca 6: 127 (1987).  
 
Teucrium buxifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 42 (1774)  
 
Teucrium saxatile sensu Cav., Icon. 2: 19 (1793), non Lam., Encycl. 2: 699 (1788) 
Teucrium buxifolium subsp. rivasii auct., non M. B. Crespo, Mateo & Güemes in Bol. Soc., ser. 2, 63: 125 
(1990) 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-20 cm; IV-VII; Rara; A, V.  
 
Bicorp, barranco de Mirasol, 30SXJ855285, 492 m, 8-07-2003, 041963, 041962, 
041961, 041960, 041959, 041958, 041956; ibídem, 30SXJ855284, 470 m, 29-07-2003, 
041952, rambla de la Molinera, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 041955, 041954, 
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041953; pr. El Burriquet, 30SXJ855284, 470 m, 29-07-2003, 041952; Millares, río 
Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032226, 032225, 032224. 
Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 400 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30355; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30374. 
Enguera, Puntal de las Cuevas, 30SXJ431192, 17-01-1999, I. Mateu, VAL 187434; 
Millares, Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 3259, VAL 
38105; Millares, Cueva de la Paloma, 30SXJ94, 300 m, 28-06-1994, J. Riera, 2622, 
VAL 38848; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 400 m, 28-04-1997, J. Riera, 3253, 
VAL 38098. 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-
06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008. 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 13-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9125, 13-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, Alto de Cámaro, 
30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. 
Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 13-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 30SXJ9226, 
28-04-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent. 
Taxonómicamente, hemos preferido adoptar el criterio utilizado en Flora 
iberica, donde se considera T. buxifolium s. lat. como una especie independiente de T. 
rivasii Rigual ex Greuter & Burdet y T. hifacense Pau., en contra de lo considerado por 
otros autores en los que estas dos especies aparecen con rango subespecífico a T. 
buxifolium (MATEO & CRESPO, 2009). En parte esta decisión se debe a la existencia 
de poblaciones que encajan perfectamente con alguna de estas especies del complejo 
taxonómico gr. buxifolium y otras en las que se ha podido observar su claro origen 
híbrido entre algunas de estas especies. Todo esto nos hace considerar a las entidades de 
este agregado de táxones con estatus de especie, ya que este criterio explica mejor la 
variabilidad observada en la zona dentro de este grupo. Particularmente, T. buxifolium s. 
str., se muestra muy variable en cuanto a la forma de las hojas, las cabezuelas de la 
inflorescencia y el tipo de indumento presente en los cálices. Puede ser diferenciado de 
T. thymifolium por sus hojas oblongo-lanceoladas, completamente crenadas y por sus 
pelos glandulares en el haz de la hoja, carácter que lo diferencia al mismo tiempo de T. 
rivasii y T. hifacense. Además, resulta de gran valor diagnóstico frente a T. rivasii la 
presencia de un tubo corolino menor que el cáliz (CRESPO et al., 1990: 125; MATEO 
& CRESPO, 2009: 226). 
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El binomio recogido en la sinonimia de esta especie, T. saxatile Cav., non Lam., 
cuyo tipo se conserva en MA 476437, procede de la localidad de “Valldigna” como 
indica su protólogo. PAU (1905a: 26) considera que esta especie debe corresponder a T. 
buxifolium Schreb., o lo que él propuso y denominó como T. petrophyllum Pau, MA 
97869 ut T. thymifolium Schreb. var. petrophyllum Pau in exsiccata -MA 97879; 97871; 
331708- al considerar el binomen de Schreber “ineptísmo y falso”. Destacamos 
asimismo la descripción por parte de Pau de T. buxifolium Schreb. var. diversifolium 
Pau ex C. Vicioso (VICIOSO, 1916: 141), tipo MA 97865 (Figura 11.70), síntipo BC 
46996, a partir de material recolectado por C. Vicioso en la Cueva Horadada de Ayora. 
Esta variedad fue descrita atendiendo a las marcadas diferencias morfológicas entre las 
hojas caulinares inferiores y superiores de los tallos floríferos, caracteres que 
posteriormente no han sido considerados lo suficientemente importantes como para 
justificar el taxon ni siquiera a nivel varietal (NAVARRO, 1995: 228). Ulteriormente 
este nombre ha sido sinonimizado con T. thymifolium Schreb. (NAVARRO, 2010: 76). 
Desde el punto de vista de la hibridación, existen poblaciones que cohabitan con T. 
thymifolium, sobre todo en el enclave de la rambla de la Molinera, lugar donde se puede 
observar toda una gradación de morfotipos que abarcan desde plantas totalmente 
intermedias hasta ejemplares más próximos a uno u otro parental. En Millares y 
determinadas áreas del territorio, se observan caracteres introgredidos de T. 
rotundifolium, dando lugar a plantas con hojas oblongo-ovadas, subcordiformes y 
crenadas (NAVARRO, 2010).  
 
Especie indicada por CAVANILLES (1797: 9, 14) para el Monte Palomera de 
Ayora y en el Macizo del Caroche, citas recogidas posteriormente por COLMEIRO 
(1888: 445). También, WILLKOMM & LANGE (1870: 475-476) indican la presencia 
de esta planta en los montes de Enguera. Estas citas podrían corresponder con mayor 
probabilidad a T. thymifolium Schreb., por ser una planta que se muestra con mucha 
mayor frecuencia en la zona de estudio. Al respecto, PAU (1905a: 26) recoge la cita 
cavanillesiana con el nombre de T. saxatile indicando su presencia en el Palomera y el 
Caroche. También, VICIOSO (1915: 93, 1916: 141) cita la presencia de T. buxifolium 
en La Umbría, el Buitre y el Caroche. Asimismo, RIVAS GODAY et al. (1954: 491) 
indican su presencia en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, en un inventario de 
la asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos 
enneaphylla, en Aspleniion glandulosi [sic]. Igualmente, BORJA (1954: 529) la cita 
para el término de Tous, en concreto en los barrancos del río Escalona, en los 
acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie característica de la variante 
Aspleniion glandulosi jasoniiosum glutinosae Riv. God. [sic] en un inventario de la 
subasociación propuesta por el autor valenciano en el trabajo citado, denominada “Ass. 
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., 
Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Estos inventarios fueron 
posteriormente citados por RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, invs. 5 y 6) indicando esta 
planta para la Cueva Horadada y el enclave mencionado de Tous.  
 
Recientemente, PERIS (1983: 434) señala su presencia en las vecinas sierras de 
Boquerón y Palomera. NAVARRO (1995: 255) revisa y recoge en su estudio el pliego 
BC 46994 con material procedente de Bicorp y recolectado por C. Vicioso en julio de 
1915, y BOLÒS & VIGO (1996: 229) consideran esta planta como integrante de la flora 
de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Por otro lado, FIGUEROLA (1983: 237-
238) indica la presencia de T. amplexicalule Benth., Lab. Gen. Sp.: 687 (1835) en las 
sierras Martés y del Ave, aunque sin localidad concreta, añadiendo que “a falta de una 
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completa revisión del grupo de T. buxifolium mantenemos el rango específico no sin 
reconocer que morfológicamente esta planta apenas si difiere del T. buxifolium”. En la 
actualidad, T. amplexicaule se considera sinónimo heterotípico de T. rivasii Rigual ex 
Greuter & Burdet in Willdenowia 15(1): 81 (1985) [≡ T. buxifolium subsp. rivasii 
(Rigual ex Greuter & Burdet) M. B. Crespo, Mateo & Güemes in Bol. Soc., ser. 2, 63: 
125 (1990); T. buxifolium var. rivasii (Rigual ex Greuter & Burdet) M. B. Crespo in 
Bol. Soc. Brot. 29: 119-127 (1993)], pero con mucha probabilidad podría tratarse de una 
cita atribuible a T. buxifolium s. lat. Desde el punto de vista de su conservación, esta 
especie cuenta con bastantes poblaciones en la zona de estudio (Figura 16.24), entre 
ellas algunas dentro de las microrreservas de flora del Barranco de la Rosa en Enguera y 
de El Moragete en Jalance-Jarafuel (ANÓNIMO, 2002). 
Teucrium capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753) 
Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 559 (1882) 
subsp. capitatum 
Teucrium capitatum var. microcephalum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 39 (1931) 
Matorrales secos. Terrenos baldíos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-
VII; Abundancia media; Cs, V. 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003, 032082, 032083, 032084; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 
m, 13-06-2002, 020072, La Muela de Cortes de Pallás, entre El Púlpito y Milopas, 
30SXJ747408, 874 m, 12-06-2003, 031526, 031527, 031529, 031528, carretera a 
Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-06-2003, 031709, El Oro, 30SXJ792521, 561 m, 26-
06-2003, 031819; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031594. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 
29-05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6226, como Teucrium polium subsp. capitatum (L.) 
Arcangeli. 
Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-
2003. 
Bicorp, el Pino Gordo, 30SXJ8430, 750 m, 22-05-1997, J. Riera, 3431, VAL 37765; 
Enguera, Cañada Rufino, 30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 3470, VAL 37624; 
Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3083, VAL 38724. 
BDBGV: Bicorp, El Pi Gros, 30SXJ8430, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8430, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8430, 22-05-1997, J. Riera 
Vicent; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent; Tous, El Pollet, 
30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. 
Riera Vicent. 
Dentro de la subsect. Polium, una de las especies más ampliamente repartida por 
el arco occidental mediterráneo es T. capitatum. Esta especie suele a menudo 
confundirse con el legítimo T. polium L., a pesar de que la tipificación de ambos 
nombres ha sido motivo de diversos estudios (SIDDIQI, 1985; ROSÚA & NAVARRO, 
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1987; NAVARRO & ROSÚA, 1989, 1990c; LÓPEZ GONZÁLEZ & MORALES, 
2011) y ambas descripciones morfológicas recientemente revisadas (NAVARRO, 
2010). Sin embargo, no faltan autores que tratan este complejo de especies de una 
manera sintética y consideran que T. capitatum debe de ser incluido como subespecie de 
T. polium [T. polium subsp. capitatum (L.) Arcang.]. En la Península Ibérica y 
Marruecos T. capitatum es una especie frecuente y muy polimorfa, para la que se han 
descrito muchos táxones infraespecíficos, fundamentalmente a nivel varietal y 
subespecífico. 
 
La subespecie tipo de T. capitatum ha sido citada por PERIS (1983: 435, tab. 47) 
en Jalance y en los márgenes de la carretera entre esta localidad y la de Jarafuel. 
También, STÜBING et al. (1999c: 57) citan su presencia en Ayora y Jalance, aportando 
como testigo para la primera localidad el pliego VAL 72070 ex VAB 905248 
recolectado por J. A. Alcober en abril de 1980, y para la segunda el testigo VAL 96229 
ex VAB 960477, recolectado por Marín Campos el 11 de junio de 1995. Sin embargo, 
tras el estudio de estos materiales concluimos que realmente los ejemplares que 
contienen pertenecen en ambos casos a la subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & 
Sánchez Crespo. Más recientemente, ha sido señalada por GÓMEZ (2009: 283) en el 
término de Cofrentes, 30SXJ6048, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 570). Las citas de 
COLMEIRO (1888: 453) para el Macizo del Caroche y Enguera a partir de una 
referencia previa de Cavanilles tal vez deban de atribuirse también a la subsp. 
gracillimum. 
 
Por otra parte, resulta de gran interés la cita de VICIOSO (1916: 141-142) para 
los montes de Bicorp de T. capitatum L. var. fruticosum Mill., indicando el autor como 
sinónimo de este nombre a T. valentinum Schreb. [sic]. En este sentido, según 
NAVARRO (2010: 96) existe un número importante de poblaciones en el Levante 
peninsular ibérico con cierta homogeneidad morfológica que muestran una 
diferenciación identificable de T. capitatum. Algunas de estas poblaciones aparecen en 
la zona de estudio repartidas por la Sierra de Ayora y Enguera. Son plantas hasta 15-20 
cm, blanquecino-grisáceas, con tallos ascendentes y algo tortuosos, densamente 
ramificados, los florales a veces rojizos y pulverulentos, hojas 5-7 × 1-2,5 mm, 
lanceolado-lineares u oblongo-lanceoladas, agudas, crenadas desde el tercio superior o 
desde la mitad, erectas o erecto-horizontales, inflorescencia en pseudocorimbo 
contraído de 3 a 6 ramas, cáliz con pelos simples ondulados en el margen interno de los 
dientes, y corola crema o rosada, con lóbulos latero-posteriores largos, estrechos y 
glabros. Estas formas han sido en ocasiones identificadas como T. valentinum Schreb. 
Pl. Verticill. Unilab.: 49 (1774), T. capitatum var. valentinum sensu auct., non Schreber 
o Polium fruticosum Mill., auct. plur., sinónimos en la actualidad de la subsp. 
gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo (NAVARRO, 1995: 254). Así, 
tras el estudio del material original recolectado por C. Vicioso en Bicorp en junio de 
1915 y conservado en el pliego MA 98273, coincidimos en la determinación de los 
especímenes con la identidad de la subsp. gracillimum. 
  
En lo referente a T. valentinum, queremos puntualizar determinados aspectos 
taxonómicos y nomenclaturales que consideramos de gran interés. Así, en el seno de T. 
capitatum, y más concretamente dentro de la subsp. gracillimum es donde en un primer 
momento NAVARRO (1995) incluyeron la planta descrita por SCHREBER (1774: 46) 
para el territorio valenciano, aunque posteriormente NAVARRO (2010) considera más 
apropiado su inclusión dentro de la subsp. capitatum. Esta especie fue tratada por 
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BORJA (in RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 1969: 174) a nivel subespecífico 
dentro de T. polium, pero en una combinación inválida debido a no estar acompañada la 
propuesta de novedad nomenclatural por una referencia al basiónimo [Art. 41.1 ICN 
(McNEILL et al., 2012)]. El criterio de reconocimiento de la planta de Schreber 
propuesto por Borja no ha sido considerado en los trabajos monográficos que se han 
encargado del estudio de este complejo taxonómico. No obstante, en nuestra opinión, la 
planta de Schreber debe de ser analizada con mayor profundidad, pues creemos que 
responde a una morfología bien definida y bastante frecuente en determinados 
territorios de la provincia de Valencia y también de Alicante. 
 
En el protólogo de Schreber se lee lo siguiente: “T. valentinum capitulis 
subrotundis breviter pedunculatis, foliis linearibus crenatis, caule erecto incano”. Esta 
diagnosis indica claramente que la planta propuesta es de cabezuelas brevemente 
pedunculadas, carácter que no suele mostrar la subsp. gracillimum, pues justamente la 
presencia de cabezuelas largamente pedunculadas a lo largo de la inflorescencia, en 
pseudocorimbo, junto con la gracilidad de sus tallos, es uno de los caracteres que más 
comúnmente se suele utilizar para diferenciar esta subespecie de la típica, como se ha 
expuesto líneas más arriba. El tipo de este nombre fue propuesto por NAVARRO & 
ROSÚA (1990b: 586), designando como lectótipo un ejemplar del Herbarium 
Schreberianum (M), enumerado como M-SCHREBER 5229, que se conserva en el 
pliego M 0099208. Este pliego contiene un solo fragmento de planta con tres 
inflorescencias que parten de un mismo tallo. En la etiqueta del pliego se lee: “Polium 
Lavandulifolio T. / T. valentinum nob.”. El ejemplar del pliego muestra según nuestra 
opinión los caracteres que consideramos propios de determinadas poblaciones 
valencianas, entre los que destacan el pequeño tamaño de las plantas 15-20 cm, de 
aspecto blanquecino-cinéreo, con tallos finos y blanquecinos, cortos, rectos y no 
gráciles, muy ramificados y tomentosos, con abundante presencia de pelos largos 
ramificados, hojas de pequeño tamaño 5-7 × 1-1,5 mm, generalmente lineares o 
lanceolado-lineares, agudas, crenadas en su tercio apical, inflorescencia en el tercio 
apical de los tallos, con tamaño mucho menor que la genuina subsp. gracillimum, 
inferiores a 1 cm de diámetro, congestas en la parte apical y las basales desde algo 
pedunculadas a casi adpresas, cálices pequeños 2-3,5 mm, con dientes triangular-
agudos, pelos largos siemples y ondulados en el margen interno de los dientes 
calicinales, corolas de color generalmente blanco o crema, en ocasiones algo rosado y 
apenas sobrepasando los cálices, con lóbulos latero-posteriores glabros. 
 
Estas poblaciones están presentes en el territorio valenciano en áreas térmicas, 
sobre suelos calizos y son frecuentes en comunidades de matorral bajo (tomillares y 
manzanillares), muy soleados y secos, márgenes de caminos y carreteras, eriales, 
taludes y campos de cultivo de secano abandonados, en general sobre suelos 
esqueléticos pobres y poco desarrollados, pero no hemos localizado ninguna población 
que adscribamos a la planta de Schreber dentro de la zona de estudio. Alcanza su 
óptimo en el sector Setabense, en el piso termomediterráneo bajo ombroclima seco y 
semiárido, y se adentra en el mesomediterráneo inferior. Tal vez, la inclusión de la 
planta de Schreber dentro de la subsp. gracillimum pueda justificarse por el sinónimo 
incluido en el protólogo de la especie: Polium valentinum fruticosum angustifolium, 
flore albo de BARRELIER (1714: 34, ic. 1048). Esta especie fue dibujada por Barrelier, 
ofreciendo al tiempo en la obs. 331 [pág. 34] una descripción bastante completa. Este 
dibujo refleja una planta con inflorescencias partiendo desde la mitad de los tallos, 
cabezuelas de grandes dimensiones y largamente pedunculadas. 
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 subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo in Acta. Bot. 
 Malacitana, 4: 40 (1978) 
 
Teucrium capitatum var. gracillimum Rouy in Le Naturaliste 4(3): 21 (1882) [basión.] 
Teucrium caespitulosum auct., non Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. Fr. 7: 430 (1860) 
Teucrium capitatum sensu Cav., Icon. 2: 17 (1793) non L. 
Teucrium capitatum subvar. genuinum Rouy in Le Natruraliste 4(4): 30-31 (1882) 
Teucrium capitatum var. genuinum auct., non Rouy 
Teucrium capitatum var. intermedium Rouy in Le Natruraliste 4(4): 30 (1882) 
Teucrium capitatum var. microcephalum (“microcephala”) Sennen in Bull. Soc. Ibér. Ci. Nat. 
30(13): 39 (1931) 
Teucrium capitatum var. nevadense Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 150. Nº 8293 
(1936) 
Teucrium capitatum subvar. procumbens Rouy in Le Natruraliste 4(3): 20 (1882), nom. nud. 
Teucrium capitatum subvar. rubrifolium Rouy, Rev. Sci. Nat. Sér. 3(1): 63 (1883) (com. inval.) 
Teucrium eriocephalum auct., non Willk., in Linnaea 25: 58 (1852) 
Teucrium eriocephalum var. rubrifolium auct., non Coincy 
Teucrium polium subsp. eriocephalum auct., non (Willk.) O. Bolòs & Vigo 
Teucrium polium var. gracillimum (Rouy) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 239 (1996) 
Teucrium polium var. majoricum auct., non (Rouy) Willk. 
Teucrium pycnophyllum Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1774) 
 
Matorrales secos. Terrenos baldíos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; 
IV-VII; Común, frecuente.  
 
Ayora, Sierra de Mugrón, pr. El Mirador, 30SXJ625164, 770 m, 6-06-2006, 060001, 
Casa y Fuente de Juan Blanquillo, 30SXJ7625, 811 m, 1-07-2003, 031900; Ayora, Casa 
y Fuente de Juan Blanquillo, 30SXJ764255, 811 m, 1-07-2003, 031901, 031900; 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ8328, 552 m, 15-07-2003, 032083; Cofrentes, El 
Horcajo, 30SXJ6745, 420 m, 31-05-1996, J. Riera, VAL 38451; Cortes de Pallás, El 
Oro, 30SXJ7952, 561 m, 26-06-2003, 031819, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ7441, 837 m, 5-06-2003, 031255, Llanos de Rovira, 30SXJ7441, 875 m, 13-06-
2002, 020072; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del 
Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031258, 031257, 031255, 031256, alrededores 
casa Juan Navarro, 30SXJ775405, 900 m, 5-09-2002, 020329. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, F. J. Pérez-García, E. Laguna & J. F. Mota, 
25-05-2005, HUAL 8202; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 537 m, F. J. Pérez-García, 
E. Laguna & J. F. Mota, 25-05-2005, HUAL 8204. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60977, como Teucrium polium L. 
 
Bicorp, in collibus calcareis, VI-1915, C. Vicioso, MA 98273; Enguera, 30SYJ01, MA 
98148. 
 
Anna, Pla de Nero, 30SYJ0521, 280 m, 12-06-1996, J. Riera, 3144, VAL 38016; Anna, 
Pla de Nero, 30SYJ0521, 280 m, 12-06-1996, J. Riera, 3143, VAL 38015; Ayora, 
30SXJ62, 730 m, 4-1980, J. A. Alcober, VAL 72070, ex VAB 905248; Cofrentes, El 
Horcajo, 30SXJ6745, 420 m, 31-05-1996, J. Riera, 3049, VAL 38451; Dos Aguas, El 
Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2754, VAL 38223; Dos Aguas, 7-
06-1984, J. Güemes, VAL 3674; Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-
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1997, J. Riera, 3504, VAL 37529; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-
06-1997, J. Riera, 3543, VAL 37498; Enguera, pista forestal de la Rocha, 30SXJ9115, 
700 m, 3-06-1997, J. Riera, 3438, VAL 37591; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3510, VAL 37505; Enguera, pista de 
Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3543, VAL 37498; Jalance, 
Castillo, 30SXJ64, 480 m, 31-05-1994, J. Riera, 2484, VAL 39258; Jalance, 
alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96229, ex VAB 
960477; Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3107, VAL 38745; 
Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2999, VAL 39231; Tous, pr. El 
Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3071, VAL 38713. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 
580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, 
barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la 
Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-
2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-
05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Prado 
de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, 
barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Santís-barranco 
de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ773375, 971 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo 
de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 
5-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto 
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del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 
próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo 
al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, 
Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del 
Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, La 
Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
Planta citada por CAVANILLES (1793: 18-19; 1797: 29) para los montes de 
Enguera y Caroche con el nombre genérico T. capitatum L. y de “teucrio en cabezuela” 
respectivamente. Esta cita fue posteriormente recogida por WILLKOMM & LANGE 
(1870: 479) y por PAU (1905a: 26). También, ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 14) 
referencia su presencia en Ayora 30SXJ5927 y COSTA & PERIS (1984: 100) en los 
cerros yesosos de Jalance. A esta subespecie hay que atribuir el material recolectado por 
C. Vicioso, conservado en MA 98273 y procedente de Bicorp, al que el autor 
zaragozano se refirió como T. capitatum L. var. fruticosum Mill. (VICIOSO, 1916: 141-
142). Este pliego fue posteriormente revisado por NAVARRO (1995: 254) y por 
STÜBING et al. (1999c: 61) además del procedente de Enguera, 30SYJ01, MA 98148. 
Por otro lado, esta planta cuenta con poblaciones en la microrreserva de flora de la 
Dehesa de Cortes de Pallás (ANÓNIMO, 2002). 
Endemismo de óptimo bético-setabense, es considerado diferencial del subsector 
Ayorano-Villenense frente a otros subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 
1996a: 154). En el territorio estudiado, resulta sumamente común, creciendo en un 
elevado número de hábitats, frecuente en eriales heliófilos y matorrales degradados, 
creciendo sobre substratos pobres, calizos, margosos o incluso yesíferos, en los pisos 
termo y mesomediterráneo con un ombrotipo seco o semiárido. Estudios sobre su 
ecología y morfología han puesto de manifiesto una amplia variabilidad y un alto 
polimorfismo entre poblaciones, presentando en ocasiones caracteres introgredidos con 
aquellos táxones con los que cohabita en su área de distribución general (por ejemplo: 
T. expassum Pau, T. angustissimum Schreb., T. ronnigeri Sennen, T. murcicum Sennen, 
T. edetanum M. B. Crespo et al., T. carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. carolipaui o T. 
dunense Sennen) y con los que suele generar híbridos. 
Los recuentos cromosomáticos conocidos para esta planta dan como resultado 
un número estable de 2n = 26 (VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO, 1978; 
BOŞCAIU et al., 1998). Existen diferentes razas cromosómicas (PUECH, 1974, 1976, 
1984; VALDÉS BERMEJO & GÓMEZ-GARCÍA, 1976; FERNÁNDEZ CASAS et al., 
1978; VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO, 1978; NAVARRO, 1995), lo que 
ha inducido en determinadas ocasiones a la delimitación y diferenciación de ciertos 
fenotipos que aparecen con la suficiente constancia como para justificar la división, al 
menos, a nivel subespecífico, aunque en determinadas ocasiones resultan complejos de 
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interpretar sistemáticamente (MATEO & ARÁN, 1998). En ocasiones se observan 
ejemplares con los capítulos de las inflorescencias en forma de espiga, lo que ha sido 
descrito como T. capitatum var. spicatum Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 86 
(1863) [≡ T. capitatum var. genuinum subvar. spicatum (Loscos & Pardo) Rouy in 
Naturaliste 4(3): 21 (1882)], pues algunos ejemplares que se han observado en el 
término de Cofrentes se adscriben a esta variedad. 
 
Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 185 (1922)  
 
Teucrium libanitis Cav., Icon. 2: 17, tab. 118 (1793), non Schreb.  
Teucrium pumilum subsp. carolipaui (C. Vicioso ex Pau) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 271 (1972) 
 
Matorrales gipsófilos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; V-VII; 
Rara; A, V?. 
 
Esta especie fue descrita en primer lugar por Cavanilles como T. libanitis 
(CAVANILLES, 1793: 17) con indicación locotípica; “Habitat copiose in monte 
Urchillo prope Orcellim, in collibus maritimis inter Villajoyosa et Lucentum, tum etiam 
in Illicitanis et Enguerinis”. Posteriormente C. Vicioso propone el binomio T. 
carolipaui (PAU, 1922: 185) para denominar a la especie cavanillesiana que resultaba 
homónima posterior de T. libanitis Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1774). A pesar de 
lo indicado en el protólogo de Cavanilles, esta especie no se encuentra presente en el 
territorio estudiado (ver comentarios en T. pumilum L.). Se trata de un taxon del sector 
Alicantino-Murciano, que penetra en el ayorano-villenense hasta Onil, alcanzando 
también el subsector Alcoyano-Diánico de forma puntual (SERRA, 2007: 719-720; 
SOLANAS, 1996: 446). Forma parte de matorrales secos abiertos, generalmente sobre 
calizas, margas y yesos, mayoritariamente en el piso termomediterráneo semiárido. 
 
Teucrium chamaedrys L., Sp. Pl.: 565 (1753) 
 
Teucrium albarracini Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 19 (1887) 
Teucrium chamaedrys subsp. albarracini (Pau) Rech. f. in Bot. Arch. 42: 385 (1941) 
Teucrium chamaedrys subsp. illyricum (Borbás & Bornm.) Degen, Fl. Veleb. 2: 585 (1937) 
Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum (Sennen) Rech. f. in Bot. Arch. 42: 383 (1941) 
Teucrium pinnatifidum Sennen, Pl. Espagne 1927: nº 6168 (1928) 
 
Bosques Matorrales; Mediterránea; Caméfito sufruticoso/Geófito rizomatoso; 1-3 dm; 
VI-VIII; Abundancia media. Encinilla. Camedrio. Camedri. Beltrónica. 
 
Bicorp, Pozo del Rey, 30SXJ898294, 463 m, 1-07-2004, 040946, 040947, barranco 
Molinera, 30SXJ830280, 507 m, 1-07-2004, 040967, 040968; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ751394, 940 m, 10-07-2002, 020027, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746394, 947 m, 12-06-2003, 031514, 
031515, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-
2002, 020078, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020095. 
 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30241, como Teucrium. chamaedrys subsp. pinnatifidum (Senn.) Rech. 
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Bicorp, in aridis rupestribusques calcareis, 25-06-1915, C. Vicioso, MA 98599; 
Enguera, carretera a Ayora km 33, 30SXJ91, 700 m, MA 497745; Sierra de Ayora, Pico 
Caroche, in pascuis rupestribusques calcareis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 98598. 
Enguera, P. Soriano & J. Güemes, 8-06-1988, SALA 92059, como Teucrium 
chamaedrys subsp. pinnatifidum (Sennen) Rech. 
Enguera, carretera Ayora-Enguera, km 33, 30SXJ91, 700 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. 
Güemes, VAL 25597, como Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum; Teresa de 
Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 
98626, ex VAB 962876. 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco 
del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-
2007; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 
934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, 
próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a 
las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Santís-
barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de 
los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-
02-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 12: 1893. Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo, 15-02-
1997; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-02-1996; El 
Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 
25-02-2001; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-05-2000; 
Jarafuel, hacia la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-06-1980; Navarrés, 
30SXJ93, O. Bolòs; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, VAL.  
Planta bastante abundante en el territorio, crece en claros de bosque y matorral, 
sobre suelos básicos. Esta planta había sido indicada por CAVANILLES (1797: 9) para 
la cercana Sierra Palomera de Ayora. Creemos que la cita de WILLKOMM & LANGE 
(1870: 473) para T. lucidum L. Cod. n. 4144! Bth. l. c.! Gr. Godr. l. c.! Rchb. ic. l. c. f. 
V! [sic] para los montes de Enguera a partir de una referencia de Cavanilles, 
corresponde en realidad a T. chamaedrys L. La cita cavanillesiana fue posteriormente 
igualmente recogida por COLMEIRO (1888: 441), y también por PAU (1905a: 26) con 
el nombre de T. lucidum indicando su presencia también en el Caroche. Asimismo, 
VICIOSO (1916: 142) cita su presencia como una planta abundante en el Macizo del 
Caroche y cerros de Cazuma, indicando al tiempo que “La planta que he recogido es 
menos vellosa que las muestras que poseo de Aragón y Castilla, presentando un 
aspecto verde y brillante, lo que llevó a Cavanilles a considerarla erróneamente como 
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T. lucidum L., especie ésta que no existe en España hasta la fecha. he tenido ocasión de 
examinar muestras de localidades en que Cavanilles indicó el lucidum y pertenecen sin 
excepción al Chamaedrys.”. Igualmente, BÁGUENA (1932) señaló su presencia en el 
término de Millares. 
Por otra parte, esta especie es recogida por BOLÒS & VIGO (1996: 231) y 
también por ORCA también bajo la subsp. pinnatifidum (Sennen) Rech. f., 
referenciando para el taxon las siguientes citas: Bicorp, 30SXJ82, 650 m, J. Riera; 
Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. 
Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 800 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. 
Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, J. Riera 
(BOLÒS et al., 2003: 1893). Igualmente, FIGUEROLA (1985: 173) indica la presencia 
de este taxon bajo la subsp. pinnatifidum en la cercana Muela de Dos Aguas, 30SXJ85, 
en un carrascal mesomediterráneo, y STÜBING et al. (1989: 48) en el término de teresa 
de Cofrentes con el nombre de T. pinnatifidum. 
Por otro lado, BAYÓN (1990: 189) y BAYÓN & GAMARRA (1994: 326) 
recogen algunas poblaciones a las que les asignan cuadrícula UTM y estudian ciertos 
pliegos con material procedente de la zona de estudio, como por ejemplo el recolectado 
por C. Vicioso en Bicorp, 30SXJ93, 25-VI-1915, MA 98599 y el herborizado en la 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, “in pascuis rupestribusques calcareis”, 4-VII-
1915, MA 98598. Más tarde, este material volvió a ser revisado por STÜBING et al. 
(1999c: 28) quienes además incluyeron más material a su estudio recolectado en la 
zona, como son los pliegos procedentes de Enguera, carretera a Ayora km 33, 30SXJ91, 
700 m, MA 497745 y el de Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, roquedos, 1100 m, 
30SXJ72, VAL 98626, ex VAB 962876. 
Teucrium expassum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 14 (1888) 
Teucrium angustissimum var. expassum (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 122 (1926) [basión.] 
Teucrium polium subsp. expassum (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 466 
(1961) 
Teucrium polium var. expassum (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans, 3: 238 (1995) 
Teucrium aragonense var. latifolium Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 161 (1893) 
Teucrium capitatum auct. plur., non L. 
Teucrium expansum auct. plur., non Pau 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-15 cm; V-VIII; 
Abundancia media; Cs, V.  
Ayora, pr. La Pinilla, 30SXJ754216, 680 m, 25-06-2003, 031814, Sierra de Mugrón, pr. 
El Mirador, 30SXJ625164, 770 m, 6-06-2006, 060002; ibídem, 060003; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 26-06-
2003, 031834, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ762407, 877 m, 
6-06-2003, 042030. 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, BC 47234. 
Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3543, VAL 
37498, como Teucrium polium; Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-
1997, J. Riera, 3504, VAL 37529, como Teucrium polium; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3510, VAL 37505, como 
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Teucrium polium; Enguera, pista forestal de la Rocha, 30SXJ9115, 700 m, 3-06-1997, J. 
Riera, 3438, VAL 37591, como Teucrium polium. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Bicorp, La Muela de 
Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 
27-06-2008; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
T. expassum es un endemismo oriental ibérico que predomina preferentemente 
sobre suelos ricos en carbonato cálcico y substratos margosos presentes en las 
parameras y montañas maestrazgo-conquenses, fundamentalmente entre los termotipos 
meso y oromediterráneo (Figura 13.7). Se presenta formando parte de matorrales 
seriales montanos, prados secos o más raramente bajo formaciones de pinares. Resulta 
ser una especie muy proclive al proceso de hibridación natural entre especies de la 
sección Polium, habiéndose descrito no pocos híbridos en los que participa (CRESPO & 
MATEO, 1991). El elevado número de ambientes donde es posible encontrar esta 
especie explica en parte la alta variabilidad morfológica registrada a lo largo de su área 
de distribución, habiéndose encontrado poblaciones supramediterráneas y 
oromediterráneas con caracteres introgredidos y convergentes con T. capitatum s. lat. 
sobre todo en lo referente al hábito erguido de la planta, presencia de hojas más lineares, 
inflorescencia ramificada de cabezuelas contraídas y dientes del cáliz planos y 
subobtusos (NAVARRO, 2010), e incluso plantas casi herbáceas con ramificaciones 
largamente postradas y flores en muchas ocasiones rosadas o purpúreas (STÜBING et 
al., 1999c). 
Los recuentos cromosomáticos conocidos hasta la fecha dan como resultado dos 
niveles de ploidía y la presencia de cromosomas supernumerarios 2n = 26 + (0-2B), 52 
+ (0-2B), 52 (VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ CRESPO, 1978; BOŞCAIU et al., 
2000). En lo referente a su nomenclatura, en este trabajo se mantiene lo expuesto en 
CRESPO & MATEO (1991), y se utiliza el epíteto expassum, como fuera publicado 
originalmente por PAU (1888) y utilizado posteriormente en otras obras de este mismo 
autor y también por otros (PAU, 1895; PAU, 1926; BOLÒS & VIGO, 1996; MATEO & 
CRESPO, 2003, 2009), desestimándose la corrección del restrictivo específico a 
expansum o expanssum, que aparece en varias publicaciones y siempre para referirse al 
mismo taxon (RIVAS GODAY & BORJA, 1961; VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-
CRESPO, 1978; NAVARRO, 1995). 
Creemos que esta especie debe ser estudiada en la zona con más detenimiento, 
ya que en algunos casos ha sido confundida con otros congéneres, como T. dunense 
Sennen, Pl. Espagne nº 5378 (1925) in sched., especie propia de matorrales abiertos y 
pinares costeros en dunas litorales, hábitats que raramente abandona penetrando hacia el 
interior a través de antiguos cordones dunares, por lo que su presencia en áreas tan 
alejadas de la franja litoral parece muy improbable. En este sentido, la presencia de 
algunos caracteres propios de T. dunense, como parte del tipo de indumento y la 
morfología de los dientes del cáliz, hacen necesario un estudio en profundidad para 
esclarecer sus relaciones sistemáticas dentro de la sect. Polium. Atribuimos asimismo la 
cita de GANDOGER (1905: 441) de Teucrium lusitanicum para el Monte del Mugrón a 
T. expassum. 
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Esta especie fue citada por COLMEIRO (1888: 450) con el nombre de T. polium 
L. para los términos de Ayora y Enguera a partir de referencias previas de Cavanilles. 
También, fue señalada por PERIS (1983: 435) como T. polium subsp. expassum (Pau) 
Rivas Goday & Borja, y con presencia muy escasa en las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera. Asimismo, y con el mismo nombre, fue indicada por FIGUEROLA (1985: 
171) en un inventario realizado en Venta Gaeta, 30SXJ75, 850 m, territorio próximo a 
la zona de estudio, en comunidades camefíticas de la asociación Helianthemo-
Thymetum piperellae Rivas Goday 1958, en concreto en la variante de Ononis fruticosa 
de la subasociación típica, formación vegetal que matiza substratos margosos bajo 
condiciones de ombroclima seco. Por otro lado, VICIOSO (1916: 142) cita la presencia 
de T. aragonense Loscos en el Pico Caroche, taxon que a su vez es considerado en el 
mismo trabajo como uno de los progenitores de T. × bicoloreum Pau ex C. Vicioso, y 
que nosotros creemos que debe de atribuirse a T. expassum (FERRER et al., 2009). En 
este sentido, la cita de BOLÒS & VIGO (1996: 234) de T. polium subsp. aragonense 
(Loscos & Pardo) Font Quer ex A. & O. Bolòs var. integrifolium (Willk.) O. Bolòs & 
Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983) [≡ T. aragonense subsp. integrifolium 
(Willk.) Rivas-Martínez, Itinera Geobot. 15(2): 708 (2002)], para el Valle de Cofrentes-
Ayora corresponde asimismo a la especie pauana. 
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Figura 13.7. Teucrium expassum Pau. A) hábito; B-C) hojas; D) bráctea; E) detalle del envés 
foliar; F) bractéola; G) flor; H) cara adaxial del cáliz; I) núcula. Imagen extraída del trabajo de 
FERRER et al. (2009: 58). (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Teucrium flavum L., Sp. Pl.: 565 (1753) 
 
Chamaedrys flava (L.) Moench, Methodus: 383 (1794) 
Teucrium nitidum Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 35 (1774) 
  
subsp. glaucum (Jord. & Fourr.) Ronniger in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 68: 
234 (1918) 
 
Chamaedrys glauca Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 48 (1866) [basión.] 
 
Pedregales. Matorrales calizos umbrosos litorales; Mediterránea; Caméfito fruticoso; 2-
6 dm; V-VII; Rara; A, V.  
 
Enguera, Sierra de Enguera, 600 m, 9-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 109036, ex 
VAB 79239; Jalance, río Júcar, 11-11-1979, J. B. Peris, VAL 129358, ex VF 9329. 
 
Habita en lugares umbríos y húmedos, en ocasiones en roquedos, grietas o 
fisuras, pendientes pedregosas, sobre substrato calizo. Resulta una especie muy rara 
para la flora del territorio estudiado y áreas limítrofes donde solamente se conocen dos 
poblaciones. Las diferencias entre las subespecies reconocidas dentro de esta especie 
radican en el tipo de indumento (BINI-MALECI et al., 1995). 
 
Teucrium fruticans L., Sp. Pl.: 563 (1753) 
 
Teucrium fruticans var. latifolium (L.) Schreb. in Pl. Verticill. Unilab. 27 (1774) 
Teucrium latifolium L., Sp. Pl.: 563 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea W; Nanofanerófito; 5-15 dm; III-VI; Muy rara.  
  
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ685256, 580 m, 7-10-2011; Jarafuel, zonas ajardinadas 
del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011. 
 
 Especie muy utilizada como ornamental, apreciada en jardinería por su follaje y 
por ser planta muy resistente que exige pocos cuidados. Suele ser empleada para la 
formación de setos gracias a su resistencia a la poda y su capacidad de brotación. Habita 
en la región Mediterránea occidental y zona mediterránea europea. En la Península 
Ibérica se extiende de manera natural por su mitad meridional, principalmente por 
Extremadura, Salamanca, parte de Castilla-La Mancha, Andalucía y centro y sur de 
Portugal. Fuera de su área original, se ha naturalizado de forma local en algunos puntos 
de la costa mediterránea del este de la Península. En la zona de estudio no se conocen 
poblaciones asilvestradas. 
 
Teucrium gnaphalodes L’Hér., Stirp. Nov.: 84 (1788) 
 
Teucrium gnaphalodes Vahl., Symb. Bot. I.: 41 (1790) 
Teucrium lanigerum Lag., Elench.: 17 (1816) 
Teucrium polium subsp. gnaphalodes (L’Hér) Masclans ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
14: 92 (1983) 
 
subsp. gnaphalodes 
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Matorrales secos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; IV-VII; 
Rara; A, V. Zamarrilla lanuda. 
Ayora, Casa de La Matea, 30SXJ781150, 865 m, 22-05-2003, 030702, 030703, 030704, 
Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030662, 030659, 030658, 
030660, 030661; Cortes de Pallás, rambla de los Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 29-
04-2004, 040244, 040242, 040243; Enguera, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 
030523. 
Ayora, Casas Madrona, Llano del Pino, 30SXJ6516, 700 m, 6-06-1991, E. Laguna, 
ABH 4091. 
Atora, Monte Palomera, C. Pau, 20-06-1906, MA 98367; Enguera, Cavanilles, MA 
97974. 
Ayora, Sierra Palomera, pr. Camañas, 30SXJ59, 1200 m, 12-06-1988, G. Mateo, VAL 
58823, ex VAB 881936; Cofrentes, Los Callejones, 30SXJ6045, 740 m, 5-04-1999, 
Pérez Navarro, VAL 108138, ex VAB 990715; Jarafuel, Valle de Sagra, 30SYJ63, 600 
m, 16-05-1998, M. V. Martínez García, VAL 105959, ex VAB 981613; Jarafuel, finca 
El Pajarel, 30SXJ53, 900 m, 15-05-1999, A. V. Sánchez Sánchez, VAL 108208, ex 
VAB 990786; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 1-04-1988, A. Olivares, VAL 178239. 
ORCA 12: 1897, como Teucrium polium subsp. gnaphalodes (L’Hér) Masclans ex O. 
Bolòs & Vigo. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 
800 m, J. Riera. 
BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7012, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Cortes de 
Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 1-04-1988, A. Olivares Tormo. 
Especie indicada por CAVANILLES (1797: 9) para el Monte Palomera de 
Ayora. También, PORTA & RIGO (1892: 56) denuncian su presencia en la vecina 
Sierra del Mugrón. Las dificultades taxonómicas y nomenclaturales en este género son 
bien conocidas, lo que ha provocado en determinadas ocasiones un alto grado de 
confusión en la interpretación de algunas especies a lo largo de la historia, 
especialmente para las pertenecientes a la compleja sect. Polium (Mill.) Schreb. Uno de 
los casos más confusos lo representa T. gnaphalodes L’Hér., especie bastante bien 
caracterizada morfológicamente pero sobre la cual todavía hoy existen ciertos aspectos 
poco claros sobre su tipificación, algo que ha generado diversas y, a veces, 
contradictorias interpretaciones entre los expertos que han tratado esta especie (PUECH, 
1984; NAVARRO, 1995, 2010). Consideramos que sin una adecuada tipificación, 
difícilmente, se puede llegar a clarificar los táxones propuestos y subordinados a esta 
especie por diversos autores (LACAITA, 1930: 39; SENNEN, 1936: 102-103 y 221; 
RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 1969: 173; BOLÒS & VIGO, 1983: 92), 
creándose un grave problema nomenclatural. 
L’HÉRITIER (1788: 84) describió este taxon para “Hispania” a partir de 
material recolectado por M. H. Vahl, tal y como figura en su indicación “In Hispania 
legebat & communicabat semina celeb. Bot. Prof. Martinus Vahl, e quibus nonnullas 
obtinui plantas” y referenciando como sinónimo el icono de CLUSIUS (1601: 362): 
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Polium montanum V. purpureo flore, y la planta de BARRELIER (1714: 338, Ic.: 
1083): Polium montanum, gnaphalodes, incanum flore rubro, supinum, añadiendo al 
tiempo en su diagnosis el tener esta especie la inflorescencia subcapitada solitaria y las 
hojas lineares serradas y lanosas, caracteres diferenciales frente a T. polium L. 
Por su parte, VAHL (1790: 41) dos años después de la publicación de la especie 
por parte de L’HÉRITIER (1788), además de incluir como este último las referencias a 
las descripciones e iconos de Clusius y Barrelier, indica además la sinonimia con la 
planta del autor francés, pero añadiendo como indicación locotípica “circa Siguntiam & 
Guadalaxaram in Hispania collegi, locis montanis”, localidad que fuera posteriormente 
recogida por WILLKOMM & LANGE (1865: 480). Después del estudio del material 
propio recolectado por Vahl que se conserva en G-DD (Figura 13.8), observamos que el 
pliego está compuesto por cinco subpliegos que contienen material heterogéneo, 
recolectado por distintos autores y probablemente de procedencias diversas. De los 
diferentes fragmentos que incluye el pliego (Figura 13.8), dos de ellos se acompañan de 
sendas etiquetas donde aparecen las correspondientes identificaciones, uno de ellos 
corresponde a una recolección de M. H. Vahl, fragmento numerado con el código 
G00210216, y la otra de J.-M. L. Dufour (fragmento G00210215) recolectado en 
España en 1818 y determinado como “T. polum fl. blanchatres” [sic]. Los otros tres 
fragmentos restantes que componen el pliego, corresponden a fragmentos anónimos de 
procedencia desconocida, uno de ellos determinado con la especie descrita por Ch. H. 
Persoon como T. cymosum con indicación en la misma etiqueta del número 292 
(fragmento G00210218), otro con etiqueta en la que se lee: T. pseudohyssopus, 
acompañado de un interrogante al final (fragmento G00210217) y un quinto fragmento 
sin etiqueta propia ni enumeración ninguna. 
El fragmento situado en la parte inferior izquierda del pliego pertenece a una 
recolección de Vahl, sobre el que aparece una etiqueta manuscrita por el propio autor, 
en la que se puede leer “Hispania” haciendo referencia al lugar de procedencia a la que 
añade seguidamente la identificación bajo la planta iconografiada por BARRELIER 
(1714: 338, Ic.: 1083) y por CLUSIUS (1601: 362) “Teucrium gnaphalodes / Polium 
montanum gnaphalodes / incanum flore rubro supinum. / Barrl. 338. ic. 1083 / Polium 
montanum V purpuro flore / Clus. hist. 362”. Este fragmento original de Vahl, resulta el 
único material que se ajusta a la descripción dada tanto por L’Héritier como por Vahl, y 
fue según nuestra interpretación el que sirvió a L’Héritier para la descripción de su 
especie, pues al igual que aparece en la etiqueta que lo acompaña, en el protólogo el 
autor indica como localidad geográfica la misma que aparece en ésta, sin especificar 
lugar geográfico más concreto, como sí aparece anotado en la publicación del taxon por 
parte de VAHL (1790: 41). En este sentido, éste fragmento debe por lo tanto 
considerarse como el material sobre el cual lectotipificar la especie de L’Héritier, ya que 
dada la mezcla heterogénea de material que existe dentro del pliego, consideramos que 
la tipificación realizada por NAVARRO & ROSÚA (1990b) y NAVARRO (1995) 
indicando como lectótipo el “único ejemplar del pliego” no cumple con el Art. 9.11 y el 
Art. 9.19 del ICN (McNEILL et al., 2012) puesto que parte de los fragmentos incluidos 
en el pliego pertenecen a otras estirpes y no estrictamente al taxon en sentido de 
L’Héritirer, existiendo mezcla heterogénea de plantas. Así, siguiendo las 
recomendaciones Rec. 9A.2 y Rec. 9A.3 del ICN y según el Art. 9.11 y el Art. 9.14 del 
ICN procede designar como lectótipo el fragmento del pliego que mejor se adapte a la 
diagnosis original del taxon y no entre en contradicción con ella, como ocurre con 
ciertos fragmentos que incluye el pliego (Figura 13.8) (FERRER et al., 2012: 38-39). 
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T. ganaphalodes es un especie de amplia distribución por la Península Ibérica, 
principalmente por la mitad oriental, aunque también con amplia representación en la 
parte central de este territorio. Desde el punto de vista morfológico, PUECH (1984: 25) 
en su estudio sobre las especies de la sect. Polium (Mill.) Schreb. en el área del 
Mediterráneo occidental, consideró para esta especie cierta variabilidad que a su juicio 
evidenciaba la separación de dos táxones con rango subespecífico, ambos con el mismo 
nivel de ploidía 2n = 26. Según esta autora, el color de la corola y el que muestran los 
tallos durante el periodo de floración, son dos caracteres diferenciales bien 
correlacionados y constantes, que permiten distinguir la subespecie típica de otra 
presente en el borde oriental de su área de distribución. A pesar de aportar una completa 
descripción para la especie, donde se recoge su variabilidad morfológica y caracteres 
diagnósticos entre esta nueva forma frente a la subespecie típica, e incluir material 
fotográfico para ambos táxones, así como su estudio corológico, Puech no llegó a 
realizar una descripción formal para la nueva planta, quedando hasta la actualidad como 
taxon inédito. 
Para PUECH (1984), mientras que el típico T. gnaphalodes presenta flores 
blancas y tallos floríferos amarillentos, las poblaciones orientales presentan corolas de 
color rosa vivo y tallos floríferos de color gris, con tonalidades parecidas al de los tallos 
vegetativos, caracteres que demostró se mantenían a lo largo de los años a través del 
cultivo de las plantas e incluso que podían mostrarse mezclados en determinadas 
poblaciones, lo que interpretó como posibles híbridos entre estos dos táxones. En este 
trabajo, resulta del todo interesante la convicción por la cual la autora francesa afirma la 
existencia de esta nueva forma fundamentada principalmente por el color rosa de las 
flores, el color gris de los tallos floríferos, el tamaño de las corolas, cálices y aquenios 
en relación con la longitud de los filamentos estaminales y la fertilidad de las anteras. 
Esta interpretación entra en controversia con la diagnosis bajo la cual fue publicado el 
taxon por L’Héritier, quien registraba con esta especie (L’HÉRITIER, 1788: 84) el 
Polium montanum quintum purpureo flore de CLUSIUS (1601: 362) y el icono 1083 de 
Barrelier como Polium montanum, gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum 
(BARRELIER, 1714: 35). L’Héritier describió este taxon para “Hispania” a partir de 
material recolectado por M. H. Vahl, tal y como indicó en su descripción “In Hispania 
legebat & communicabat semina celeb. Bot. Prof. Martinus Vahl, e quibus nonnullas 
obtinui plantas” y referenció al tiempo como sinónimo el icono de Clusius; Polium 
montanum V. purpureo flore y la planta de Barrelier “Polium montanum, gnaphalodes, 
incanum flore rubro, supinum” añadiendo en su diagnosis que esta especie tiene la 
inflorescencia subcapitada solitaria y las hojas lineares serradas y lanosas, caracteres 
diferenciales frente a T. polium L. 
Después del estudio del material propio recolectado por Vahl que se conserva en 
G-DC, FERRER et al. (2012: 38-39) han realizado la correspondiente tipificación para 
el correcto uso del nombre de L’Héritier. El material tipo pertenece al grupo de plantas 
dentro de este complejo con los caracteres propios que Puech atribuyó a la planta que 
ella consideraba inédita, con tallos poco gruesos, corolas rosadas y aspecto general de la 
planta grisáceo, con tallos vegetativos de color gris, con tonalidades parecidas al de los 
tallos vegetativos. Así, por otro lado, los caracteres que la autora francesa asignó al 
típico T. gnaphalodes, flores blancas y tallos floríferos amarillentos (PUECH, 1984), 
creemos que deben de atribuirse a las plantas de distribución más continental y 
meridional del área de distribución de T. gnaphalodes s. lat., tal y como indicó la citada 
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autora, reseñando que corológicamente se repartían ambos táxones por el territorio 
español, al igual que ya apuntaran STÜBING et al. (1999c), y que a nuestro juicio 
corresponden con el taxon que describiera Lacaita para la Sierra de Jabalcuz de Jaén 
(LACAITA, 1930), como variedad jaënnense Lacaita1 [= T. gnaphalodes var. lutescens 
Lange in Willkomm, Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 162 (1893), nom. inval, s. descr., 
reconocido por RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ (1969)]. Dicho taxon se 
caracteriza por su mayor tamaño, con tallos más gruesos y lanosos, aspecto general de la 
planta aureo, corolas de color siempre blanco, en ocasiones crema o amarillento, hojas 
muy lanosas, más gruesas y de mayor tamaño, tanto en anchura como en longitud, con 
lóbulos generalmente muy profundos, planas de manera frecuente, de color amarillo, 
con indumento muy abundante de color blanco amarillento y cálices de mayor tamaño 
6-7 mm. 
Este taxon fue recombinado con rango subespecífico por RIVAS-MARTÍNEZ 
(1976: 114) y estudiado desde el punto de vista cariológico por PUECH (1976, como T. 
gnaphalodes s. lat.), VALDÉS BERMEJO & GÓMEZ-GARCÍA (1976, T. gnaphalodes 
subsp. jaënnense) y VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO (1978: 44-45, T. 
gnaphalodes subsp. jaënnense) a partir del estudio de material de las poblaciones del 
centro y sur de la Península Ibérica (Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y 
Granada), aportando como número cromosomático 2n = 26, número que coincide con el 
presente en las plantas de distribución más oriental (Cuenca, Albacete y Valencia), 
también estudiado por PUECH (1974, sub. T. gnaphalodes s. lat.) y VALDÉS 
BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO (1978: 44, como T. gnaphalodes s. str.).  
Por otro lado, Sennen publicó otra variedad para T. gnaphalodes a partir de una 
recolección realizada por los Hermanos Crisógono y Teodoro en sitios áridos de los 
alrededores de Lérida (BC 47372), con el número 7489 de su exsiccata (SENNEN, 
1936: 102) a la que denonimó var. illerdense, descrita en función de la presencia de 
tallos elongados ramosos y gráciles, menos lanosos, con hojas lineares revolutas y 
sublobuladas. Añadiendo que esta variedad difiere toda ella de la forma recolectada por 
ellos en Teruel y por el Hno. Jerónimo en las sierras murcianas de Lorca. 
Posteriormente, BOLÒS & VIGO (1983: 92) publican una nueva planta con el nombre 
de T. polium L. subsp. gnaphalodes (L’Hér.) Masclans ex Bolòs & Vigo var. ilerdense 
Bolòs & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983), atendiendo a la menor talla de la 
planta, hojas de 4-8 mm y cálices más pequeños 3-4(5) mm que las formas típicas, y 
tipificando el nombre sobre material de Lérida (BC 613639) recolectado por M. 
Compañó el 4 de mayo de 1879 (BC 47366 y BC 613640; duplicados), al aparecer en la 
comarca de El Segriá, según la interpretación de IBÁÑEZ (2006: 73). Algunos años 
más tarde, BOLÒS (1991: 146) consideró más apropiado el rango subespecífico para 
este taxon. Tras la revisión de material de herbario procedente de la provincia de Lérida, 
consideramos que los caracteres descritos por Sennen se mantienen constantes en 
muchos de los especímenes estudiados y discriminan una morfología propia y diferente 
1
 RIVAS-MARTÍNEZ (1976: 114) desiga como tipo de Teucrium gnaphalodes var. jaënnense Lacaita un 
pliego conservado en K, con material procedente de la Sierra de Jabalcuz (Jaén). Posteriormente, 
NAVARRO (1995: 219) indica que se conserva material tipo en BM-LACAITA (nº 32813) (BM 
000752721). Recientemente, hemos consideramos erróneamente como lectótipo de este nombre el pliego 
del herbario BM (FERRER et al., 2012: 35). No obstante, el pliego BM es un duplicado del material 
conservado en K. Así, el lectótipo del nombre de Lacaita es el ejemplar K y el ejemplar BM debe de ser 
considerado como isolectótipo [Rec. 9C.1. del ICN (McNEILL et al., 2012)]. 
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respecto de la forma típica de T. gnaphalodes, geográficamente localizada en el 
cuadrante noroccidental del área de distribución de esta especie.  
SENNEN (1936: 221), describe al mismo tiempo la variedad 
longepedunculatum Sennen (con el número 9138 de su exsiccata) a partir de una 
recolección realizada por el Hno. Jerónimo el 18 de junio de 1934 en la Sierra de Maria 
de Almería, a 1230 m de altura (MA 98335, VAL 155455, BC 803560, BC 80783), 
atribuyendo como caracteres diagnósticos las hojas amarillentas de sus ramas estériles y 
la inflorescencia con cabezuelas blanco lanosas muy pedunculadas. Por nuestra parte, a 
partir del estudio de los pliegos de herbario arriba indicados concluimos que esta 
variedad puede ser incluida dentro de la propia variabilidad morfológica de T. 
gnaphalodes subsp. jaënnense (FERRER et al., 2012: 32-37). 
También, Sennen incluye una referencia a T. cymosum Pers. en la misma obra 
donde describió los anteriores táxones (SENNEN, 1936: 221). Esta especie fue descrita 
por PERSOON (1806) para Aranjuez “flor. paniculato-cymosis, fol. linearib. dentatis, 
caul., lanato subfrutescente” a partir de plantas recolectadas por Jean-Baptiste Thibaut. 
Este taxon fue interpretado posteriormente por VICIOSO (1946: 67) como planta de 
posible origen híbrido entre T. capitatum y T. gnaphalodes, a partir del estudio de 
pliegos recolectados en la localidad clásica por B. Lázaro (por ejemplo: PO 49901) y 
determinados (LÁZARO IBIZA, 1900) como T. gnaphalodes var. erectum Lázaro in 
Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 163 (1900), taxon caracterizado por sus tallos erguidos 
casi desde su base y ampliamente desarrollados, hojas mayores que en la forma típica y 
proporcionalmente algo más estrechas. Asimismo, NAVARRO (1995: 251), al igual 
que C. Vicioso considera la posibilidad del origen híbrido de la especie descrita por 
Persoon y referencia el material estudiado por Lázaro a T. × conquense M. B. Crespo & 
Mateo, Fl. Medit. 1: 197 (1991) [= T. capitatum L. subsp. capitatum × T. gnaphalodes 
L’Hér.]. Curiosamente dentro del pliego de herbario que contiene el material tipificable 
de T. gnaphalodes en el herbario G-DC, aparece un fragmento (fragmento G00210218) 
anónimo y de procedencia desconocida determinado como T. cymosum con indicación 
en la misma etiqueta del número 292 (FERRER et al., 2012: 38). 
Por otra parte, WILLKOMM (1852: 134-135) publica su T. funkianum Willk., 
Die Strand-Steppengeb. Iber. Halbinsel [thes.]: 134-135 (1852), indicando su presencia 
en la Sierra María a partir de una recolección de Michael Funk realizada en julio 1848 
(COI 00047311), en la Sierras de Gor entre Guadix y Baza a partir de recolecciones 
propias realizadas el 9 de julio de 1845 (COI 00047313) y también cerca de Aranjuez al 
considerar una recolección de Estéban Boutelou en 1844 (COI 00047308). Junto a este 
material, hemos localizado asimismo un duplicado del material de Funk conservado en 
el herbario de Edimburgo (E 00279947). Después del estudio de estos pliegos, 
concluimos que todos los especímenes corresponden con T. gnaphalodes subsp. 
jaënnense (FERRER et al., 2012: 35-38, 43-46). 
Desde el punto de vista nomenclatural, la combinación con rango subespecífico 
de la planta de Willkomm publicada por RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ 
(1969: 173) como T. gnaphalodes subsp. funkianum (Willk.) Losa & Rivas Goday, 
Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 173 (1969), resulta inválida por falta de indicación del 
respectivo basiónimo en la publicación original [Art. 41.1 del ICN (McNEILL et al., 
2012)]. Esta planta fue considerada por NAVARRO (1995) como T. gnaphalodes 
L’Hér. subsp. funkianum (Willk.) Rivas Mart., al tiempo que sinonimizada a la forma 
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típica de T. gnaphalodes [CWRIS PGR Forum Crop Wild Relative Information System, 
accedido en 2010, como T. gnaphalodes subsp. funkianum (Willk.) Rivas Goday & 
Rivas Mart.], aunque no ha sido posteriormente registrada dentro la sinonimia del taxon 
(NAVARRO, 2010). 
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Figura 13.8. Lectotypus de Teucrium gnaphalodes L’Hér. (ejemplar inferior izquierda del 
pliego, con código G 00210216), [Vahl s. n., G-DC], designado por FERRER et al. (2012). © 
Herbario G, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, reproducido con permiso. 
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Teucrium hifacense Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 30 (1902) 
Teucrium buxifolium f. hifacense (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983) 
Teucrium buxifolium subsp. hifacense (Pau) Fern. Casas in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47: 296 (1974) 
Teucrium buxifolium var. hifacense (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983) 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 8-25 cm; IV-VII; Rara; A, V.  
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 9-05-1979, S. Rivas-Martínez et al., MAF 
130805. 
Enguera, El Chorrillo, cañón del barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 540 m, 7-06-2001, E. 
Laguna, VAL 119312; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-06-1997, J. Riera, 
3478, VAL 37632; Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ8912, 560 m, 23-10-2007, J. 
Riera, VAL 188081. 
BDBGV: Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Las poblaciones más características tienen hojas aproximadamente de 10 × 8 
mm, ovadas, cuneadas, dentadas y planas, con pecíolo de cerca de 5 mm, cabezuelas 
corimboides, cáliz 8,5 mm, con pelos patentes y algunos cortos glandulares, corola 
crema con lóbulos latero-posteriores rosados (NAVARRO, 2010). Según Flora iberica, 
en la próxima localidad de Tous, aparecen plantas propias de T. hifacense pero con 
hojas dentadas desde la mitad o el tercio superior y el cáliz con algún pelo glandular. 
Para la zona de estudio, esta especie ha sido citada por PIZARRO et al. (1990: 
148) sub. T. buxifolium Schreber subsp. hifacense (Pau) Fern. Casas, para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ64, MAF 130805, a partir de una recolección 
realizada por S. Rivas Martínez. Por otro lado, esta planta fue citada por LAGUNA et 
al. (2002: 28) también como subsp. hifacense en Enguera, dentro del paraje conocido 
como el Chorrillo, en el cañón del barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 600 m, vista el 7-06-
2001 en roquedos calcáreos en orientación norte, VAL 119312. El pliego VAL 37632 
porta material recolectado en el Cerro Sancho de Enguera y ha sido revisado por T. 
Navarro el 1 de noviembre de 2002 otorgando la identificación de T. hifacense. Según 
los autores de este trabajo, en ambos casos las plantas recolectadas presentan hojas 
pecioladas, muy pelosas por el haz, poco o nada brillantes, de margen escasamente 
revoluto y lobulaciones profundas, con limbo triangular, sin pelos glandulíferos tanto en 
las hojas como en los tallos y partes florales. 
Teucrium libanitis Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1774)  
Teucrium pumilum subsp. verticillatum (Cav.) Fern. Casas in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 1: 37 
(1979) 
Teucrium verticillatum Cav., Icon. 2: 77 tab. 118 (1793) 
Matorrales gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; V-VII; Rara; A, 
V?. 
Esta especie se considera una planta endémica del sureste peninsular ibérico, 
estrictamente gipsófita (MOTA et al., 2009), propia de los sectores Alicantino y 
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Murciano (RIVAS-MARTÍNEZ, 1974), fácil de reconocer por sus hojas gruesas 
dispuestas en verticilos de 4, inflorescencias en cabezuela terminal o en ocasiones en 
racimo corto de cabezuelas de 1,5-3 cm, ovoides o espiciformes y corolas generalmente 
de color blanco o crema. Habita en comunidades abiertas de matorrales gipsícolas, 
como característica de la alianza Thymo-Teucrienion libanitidis (Rivas Goday in Rivas 
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957) Alcaraz, P. 
Sánchez, De la Torre, ríos & J. Alvarez 1991 nom. mut. propos. del orden 
Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1957. 
 
Según FERRER et al. (2010: 79-90), T. libanitis Schreb., in Pl. Verticill. 
Unilab.: 48 (1774) [= T. verticillatum Cav., Icon. 2: 77 tab. 118 (1793)] fue una de las 
plantas citadas por RIVAS GODAY et al. (1956: 483 y Cuadro 9, como Teucrium 
verticillatum Cav.) en los inventarios realizados el 29 de junio de 1950 en las “margas 
yesíferas triásicas de Cofrentes (prov. de Valencia)” con el código de inventario 
R/1.001 y 1.00, con los valores 1.2 y +.1, respectivamente. Estos inventarios forman 
parte de la tabla fitosociológica aportada para la asociación que se describe en este 
trabajo con el nombre Gypsophila hispanicae et Teucrium verticillatum Rivas Goday et 
Rigual Magallón [sic], y en particular como especie característica de la alianza 
Gypsophilio-Thymo-Teucriion, que se enmarca dentro de los yesos de Cofrentes y 
Jalance la vegetación a nivel sintaxonómico de subasociación a la formación vegetal 
con Kochia-Teucrium pumilum [sic], que según indican los autores se trata de una 
“subasociación genuina de la alianza, muy independiente y relacionada con las 
asociaciones de la Gypsophilion hispanicae” a la que añaden; “Se presenta en toda la 
comarca yesífera de Cofrentes, de sedimentos triásicos, en las barrancada erosionadas 
de los valles de Júcar y Cabriel”. 
 
Posteriormente, en el estudio corológico de la especie, esta cita fue denunciada 
por RIVAS-MARTÍNNEZ (1974: 85, Mapa 2) y RUBIO et al. (1992: 195, Mapa 38), 
donde en sendos apartados cartográficos aparece la correspondiente indicación para la 
provincia de Valencia, siguiendo lo expuesto por RIVAS GODAY et al. (1956). En 
estos dos trabajos, referencian además el pliego de herbario MA 174190, que interpretan 
como propio de Cavanilles, aunque en la etiqueta original no aparece nombre de 
recolector alguno. El pliego está intercalado dentro de la colección general, junto con el 
material de T. libanitis, fuera de la colección “Typi Cavanillesianum”. Conviene 
mencionar que en estos dos trabajos, el pliego no se atribuye expresamente a una 
recolección realizada en la provincia de Valencia, ya que, aunque aparezca la 
correspondiente indicación en los mapas de distribución, en los apartados donde se 
relaciona el material estudiado, a este material no se le atribuye provincia alguna por 
parte de RIVAS-MARTÍNNEZ (1974: 85), apareciendo tan solo una transcripción de la 
etiqueta del pliego, o por su parte dentro del apartado donde se relaciona el material al 
que no se le ha podido atribuir a la localidad una UTM concreta (RUBIO et al., 1992: 
195).  
 
A continuación se transcriben los datos que aparecen en las diferentes etiquetas 
del pliego: 
 
MA 174190. Cinco ejemplares, cuatro de ellos en flor. Tres etiquetas, dos de 
ellas de revisión: 
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a1 – Toda la etiqueta manuscrita; Teucrium verticillatum // n·16· “ilegible” Desf. 
// Subiendo por el Valle de “ilegible” Juan. 
a2 – Toda la etiqueta impresa; “HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Teucrium verticillatum / Subiendo por el Valle de S. Juan / Herbº 
Antgº // 174190. 
a3 – Parte manuscrita y parte impresa; Teucrium libanitis Schreb. // Det. S. 
Rivas-Martínez (impreso) / 23·4·1973 (manuscrito).  
Según aparece en una de las etiquetas de revisión y publica RIVAS-
MARTÍNNEZ (1974), a este material se le atribuye como lugar de recolección 
“Subiendo por el Valle de San Juan”, una transcripción que no podemos corroborar del 
todo porque nos parece ilegible la parte final de la frase que aparece en el texto. Por otro 
lado, sobre la autoría de este material, según nuestra interpretación, y siguiendo lo 
expuesto por GARILLETI (1993: 7-13), consideramos que la caligrafía que aparece en 
la etiqueta original del pliego corresponde con la letra característica de Cavanilles 
(GARILLETI, com. pers.), aunque esta identificación no ha sido ratificada por ningún 
grafólogo experto y no podemos descartar que estemos en lo cierto. Por otra parte, si se 
acepta la transcripción de la zona de recolección como “Subiendo por el Valle de San 
Juan”, este topónimo resulta tan ambiguo que no puede ser ubicado con precisión en 
ningún lugar en concreto dentro del territorio valenciano. Después de investigar en el 
buscador de nombres geográficos -Nomenclátor- de la Consellería Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, no ha sido posible en ningún 
caso localizar con exactitud este topónimo. Asimismo, las diversas consultas que hemos 
realizado en varios pueblos de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, por si pudiera 
tratarse de un topónimo raro o de uso local, o incluso en desuso en la actualidad, han 
sido del todo infructuosas, ya que nadie reconoce este nombre ni puede atribuirlo a 
ningún sitio en concreto dentro del territorio (PIERA, com. pers.). 
También consideramos que de ser una recolección que Cavanilles realizada en la 
provincia de Valencia, es muy raro que en el protólogo que acompaña a la descripción 
de T. verticillatum (CAVANILLES, 1793: 77) no aparezca una referencia a la zona, 
pues tan solo en la indicación locotípica se lee: “Habitat iuxta Illicitanam lamam, sive 
aquarum collectionem arte peractam; copiose vero in Crevillente montibus praesertim 
prope Sanctum Caietanum”. Además, Cavanilles acostumbraba a escribir en las 
etiquetas de herbario todas las localidades donde había encontrado la especie, algo que 
no aparece reflejado en la etiqueta de este pliego. En conclusión, a falta de poder 
demostrar la procedencia concreta del pliego MA 174190 y después del estudio del 
material depositado en MA y MAF, la presencia de esta planta en la zona no puede ser 
certificada por ningún testimonio de herbario. El único fundamento de su existencia en 
la zona en un momento determinado de la historia, es la determinación de visu por parte 
de Rivas Goday, y su aparición en la tabla de inventarios. En la actualidad esta especie 
ha sido buscada por la zona de manera exhaustiva pero sin obtener éxito alguno. Tal vez 
esta planta, aunque rara, pudo haber existido en la zona en alguno de los enclaves que 
en la actualidad han quedado sumergidos por las aguas a raíz de la construcción de la 
presa de Embarcaderos, pues resulta del todo inexplicable que una especie considerada 
como característica de asociación actualmente no aparezca aunque fuera de manera 
residual, máxime cuando en el territorio este tipo de vegetación se presenta como las 
comunidades estructurales del paisaje. 
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Teucrium miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. Ferrer & Peris, Sabuco 9: 45 
(2013). 
 
Teucrium bicoloreum pro parte sensu Navarro pro sp., non Pau ex C. Vicioso in Bol. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat. 16: 142 (1916) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; V-VII; Muy 
raro. V. Zamarrilla. 
 
Ayora, Camino a Palomera, 30SXJ5227, 1156 m, 18-6-11, J. Gómez, Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2888; Ayora, Pico Palomera, 30SXJ5426, 1255 m, 18-6-11, J. Gómez, Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2887; ibídem, 26-6-11, J. Gómez, Herb. pers. J. GÓMEZ 2925. 
 
Especie descrita para el límite entre la provincia de Valencia y Albacete 
(GÓMEZ et al., 2013: 45-48) (Figuras 13.9 y 13.10). Emparentada con T. ronnigeri 
Sennen in Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 30: 47 (1931) del cual puede ser claramente 
diferenciada por la presencia de inflorescencias ramificadas, el menor tamaño de los 
cálices y presencia de indumento en el cáliz formado por pelos ramosos coraliformes y 
no coraliformes junto con pelos simples en la cara adaxial. También, morfológicamente, 
resulta próxima de T. × robledoi De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 136 
(1992), de la que puede ser diferenciada por la mayor anchura de las hojas caulinares, 
glomérulos florales de mayor diámetro, sostenidos por pedúnculos de mayor longitud, 
por el color blanco o amarillo-crema de la corola, que también resulta de mayor tamaño 
y mayor presencia de indumento coraliforme en todos los órganos vegetativos. Respecto 
de T. × bicoloreum Pau ex C. Vicioso, Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142 (1916) 
puede diferenciarse entre otros caracteres por ser una planta de mayor altura, con 
inflorescencias ramificadas, mayor tamaño de los glomérulos y dientes del cáliz no 
cuculados (Figura 13.10). Respecto a T. lerrouxi Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne 
Maroc: 266 nº 9843 (1936), planta descrita de la Sierra Nevada de Almería, 
consideramos que se trata de una especie de ecología claramente distinta a T. 
miragestorum, ya que además de las diferencias morfológicas, como el mayor tamaño 
de la planta, glomérulos floríferos y piezas florales, o incluso el tipo y tamaño de la 
inflorescencia que presenta ésta respecto de aquélla, desde el punto de vista de su 
ecología, T. lerrouxi es una planta orófila que se localiza en ísleos de altitud, con 
bioclima supra y oromediterráneo, en asociaciones de Erinacetalia, mientras que T. 
miragestorum habita en terrenos calizos, en la vegetación de matorral heliófila de 
Rosmarinetalia, en ambientes de paramera, entre los pisos meso-supramediterráneo bajo 
ombroclima seco. 
 
Siguiendo la reciente monografía del género (NAVARRO, 2010), T. 
miragestorum coincide en parte desde el punto de vista morfológico con las plantas que 
han sido incluidas en esta obra bajo la denominación de T. × bicoloreum Pau ex C. 
Vicioso. Sin embargo como afirman FERRER et al. (2009), T. × bicoloreum no es otro 
que el híbrido fruto del cruce entre T. ronnigeri Sennen [= T. homotrichum (Font Quer) 
Rivas Mart.] y T. expassum Pau, por lo que debe incluirse T. bicoloreum sensu Navarro 
pro parte non Pau ex C. Vicioso, en la sinonimia de T. miragestorum. Prueba de las 
dificultades taxonómicas inherentes a la sect. Polium (Mill.) Schreb. en que se encuadra 
esta especie, es el hecho de que haya pasado largo tiempo desapercibida a pesar de su 
relativa abundancia en la zona limítrofe entre las provincias de Albacete y Valencia. Y 
así, en parte, lo que ahora se conoce bajo esta especie ha sido incluida dentro del grupo 
de T. aureum Schreb., como ponen de manifiesto NAVARRO et al. (1990: 82) y 
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NAVARRO & ROSÚA (1990a) al subordinar T. aureum var. angustifolium Willk. a T. 
bicoloreum. Otro vaivén interpretativo fue también la exégesis inicial de FERRER et al. 
(2009: 39) cuando reivindicaban T. × bicoloreum y proponían T. lerrouxi Sennen como 
nombre prioritario para T. bicoloreum sensu Navarro, non Pau ex C. Vicioso. Por otro 
lado, tampoco nos parece acertado que se incluya en la sinonimia de T. bicoloreum 
sensu Navarro a T. aureum raza barrelieri Font Quer (NAVARRO et al., 1990: 82; 
NAVARRO 2010: 106), ya que tras nuestro análisis creemos que sin lugar a dudas la 
planta fonqueriana corresponde a T. ronnigeri (FERRER & GUARA, 2011b: 80-81). 
 
En este sentido, por último, es necesario realizar ciertas puntualizaciones 
respecto a T. miragestorum. Esta especie presenta similitudes con lo que NAVARRO 
(2010: 106) denomina T. bicoloreum. Sobre este particular, dado que dicha 
investigadora incluye entre las localidades de su T. bicoloreum la sierra de Ayora y 
Caroche, hemos de puntualizar que, como se ha indicado brevemente arriba T. 
bicoloreum no es un nombre válido para ninguna especie como ya indicaran FERRER 
et al. (2009), ya que T. × bicoloreum Pau ex Vicioso es el híbrido entre T. expassum Pau 
y T. ronnigeri Sennen [= T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart.], herborizado por C. 
Vicioso en el pico Caroche (Teresa de Cofrentes). El material de herbario que hemos 
consultado y estudiado, revisado e identificado por Navarro como T. bicoloreum, a 
nuestro juicio es muy diverso y corresponde a más de un taxon, baste decir que el pliego 
tipo de T. × bicoloreum corresponde a una planta con tallos monocéfalos, otro tanto 
ocurre con el material etiquetado como T. aureum Schreb. raza barrelieri Font Quer, 
procedente de Bicorp-Sierra de Ayora y que Navarro incluye en la sinonimia de T. 
bicoloreum (tras su análisis creemos que en realidad la planta fonqueriana no es otra que 
T. ronnigeri (FERRER & GUARA, 2011b: 80-81). Este carácter de la inflorescencia no 
encaja en la descripción de su T. bicoloreum, ya que según ella esta planta posee una 
inflorescencia “en racimo de 3-5(6) cabezuelas” (NAVARRO, 2010: 106). 
 
Asimismo, tras las prospecciones realizadas por nosotros en los montes de 
Bicorp, Caroche y en la colindante Sierra de Ayora no hemos localizado plantas que se 
correspondan con la descripción de T. bicoloreum, ni tampoco con T. miragestorum. No 
obstante siendo rigurosos hemos de decir que si se han detectado poblaciones de T. 
miragestorum en el término municipal de Ayora, concretamente en la Sierra Palomera y 
en Muela de Tortosilla, 30SXJ5227, 1156 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2888), 
30SXJ5426, 1255 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2887, 2925), lugares limítrofes con la 
provincia de Albacete y que no se consideran integrantes de la Sierra de Ayora, ya que 
ésta se sitúa al este de la villa de Ayora, mientras que Sierra Palomera y la Muela de 
Tortosilla se ubican al oeste de la población. 
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Figura 13.9. Teucrium miragestorum, Dehesa Virginia, Carcelén, Albacete (MA 837628). a) 
hábito; b) flor; c) corola; d) cara adaxial de la corola; e) cara adaxial del cáliz; f) indumento del 
cáliz; g) indumento interno del cáliz; h) hoja y fascículos axilares; i) hojas de la parte media del 
tallo; j) bráctea; k) bractéola; l) núcula. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
Imagen extraída del trabajo de GÓMEZ et al. (2013: 61). 
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Figura 13.10. Comparación entre el tipo de indumento, flores y cálices de Teucrium lagunae 
(l), T. × robledoi (rb), T × bicoloreum (b), T. miragestorum (c) y T. ronnigeri (r). (Lámina: 
Roberto Roselló. Reproducida con permiso). Imagen extraída del trabajo de GÓMEZ et al. 
(2013: 62). 
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Teucrium pseudochamaepitys L., Sp. Pl.: 562 (1753) 
 
Teucrium nissolianum L., Sp. Pl.: 563 (1753) 
Teucrium pseudochamaepitys var. nissolianum (L.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 
30 (1925) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Falso pinillo. 
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040882, barranco de la 
Sorda-Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 041189, 041190; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 
m, 13-06-2002, 020076, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 
13-06-2002, 020083, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020179; Enguera, carretera 
Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030678, 030677, 030676; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042114, río Manal, 
30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041021, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-
2003, 030285, 030284. 
 
Cofrentes, Uribe-Echebarría, Urrutia & Zorrakin, 1-05-1988, FCO 17832. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60978. 
 
Bicorp, in collibus calcareis siccis, C. Vicioso, MA 99044; Quesa, prope El Azud, 28-
04-1997, MA 625761. 
 
Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58136, ex VAB 881255; Jarafuel, 
finca El Pajarel, 30SXJ53, 900 m, 3-05-1999, Sánchez Sánchez, VAL 108207, ex VAB 
990785; Jalance, 30SXJ63, 650 m, 16-04-1990, Pardo González, VAL 74016, ex VAB 
911556; Quesa, prope El Azud, 30SXJ93, 200 m, 28-04-1997, J. Riera, VAL 141714. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco 
de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, 
pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La 
Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
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30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; 
Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 
m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 
819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y 
pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
 Dentro de esta especie, han sido varios los táxones que se han subordinado 
atendiendo a diferentes caracteres algo desviantes de las plantas más típicas. Así, se ha 
reconocido una variedad que en principio fue diagnosticada con categoría específica por 
LINNEO (1753: 563) a partir de plantas con tallo erecto: T. nissolianum L. 
Posteriormente, SCHREBER (1774: 29) introdujo la modificación de tallo difuso, más 
adecuado en opinión de ROSÚA & NAVARO (1986: 48) ya que es este carácter y la 
cuantía del indumento los dos aspectos para los cuales se describe variación, según la 
combinación de PAU (1925: 30) T. pseudochamaepitys var. nissolianum (L.) Pau in 
Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 30 (1925) [≡ T. nissolianum L., Sp. Pl.: 
563 (1753), basión.; = T. pseudochamaepitys var. glabra sine desc. Porta, Vegetabilia, 
54 (1892); = T. pseudochamaepitys var. glabrum Sennen, Diagn. Pl. Esp. Maroc. 1928-
1935: 221 (1936)]. En la zona de estudio todas las poblaciones presentan los caracteres 
propios de las formas típicas, no siendo completamente glabras. Ha sido citada por 
VICIOSO (1916: 142) para los montes del Burriquet de Bicorp y por PERIS (1983: tab. 
43, inv. 4) próxima al río Júcar a su paso por Jalance. También, BOLÒS & VIGO 
(1996: 219) la recogen para la flora de La Canal de Navarrés y STÜBING et al. (1999c: 
15) citan algunos pliegos recolectados en Jalance VAL 74016, ex VAB 911556 y 
Bicorp MA 99044. 
 
Teucrium pugionifolium Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 199 (1897) 
 
Teucrium webbianum subsp. pugionifolium (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 231 (1995) 
 
Roquedos Pedregales; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/ Geófito rizomatoso; 1-3 
dm; VI-VIII; Muy rara; Cs, V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Jalance, barranco de La Carrasca, 30SXJ6044, 750 m, 11-07-2004, J. Gómez, MA 
740672.  
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Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119290; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1180 m, 15-06-1995, J. Riera, VAL 33627, como 
Teucrium webbianum; Jalance, barranco de La Carrasca, 30SXJ6044, 750 m, J. Gómez, 
11-07-2004, VAL 175718. 
Jalance, senda de bajada al Castillo de Don Sancho, 30SXJ5739, 615 m, 10-07-2004, J. 
Gómez. 
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de claros de bosque y matorral en zonas umbrosas, sobre suelos 
rocosos o pedregosos. COLMEIRO (1888: 443) recoge una cita de Gómez Ortega para 
T. marum L. [sic] localizada en “entre Valencia y Ayora”. Esta especie fue reivindicada 
por ROSELLÓ et al. (1999) tras realizar un estudio comparativo muy detallado con 
otros congéneres con los que ha sido frecuentemente confundida. Ha sido recientemente 
señalada por GÓMEZ (2009: 285) en varias localidades vecinas de la provincia de 
Albacete, así como en varios enclaves del término de Jalance, 30SXJ5537, 755 m. J. 
Gómez, 11-7-04 (Herb. pers. J. GÓMEZ 1793), 30SXJ5739, 615 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1785). Algunos pliegos de herbario que hemos podido estudiar, procedentes de 
Ayora, muestran cierta convergencia en determinados caracteres con T. chamaedrys L. 
En este sentido, las poblaciones de esta planta situada en sierras más sptentrionales del 
territorio valenciano (Sierra de Chiva y Pico Ropé) también parece que muestran en 
muchos casos introgresiones con T. chamaedrys, donde resulta muy raro observer 
poblaciones puras de T. pugionifolium. 
Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15 (1755)  
Teucrium floccosum Coincy in J. Bot. (Morot) 8: 66 (1894) 
Teucrium pumilum subsp. floccosum (Coincy) Rivas Mart. & Costa in Anales Jard. Bot. Madrid 27: 198 
(1971) 
Matorrales gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; V-VII; Muy rara; 
V?. 
Esta especie es un gipsófito estricto (MOTA et al., 2009: 76) endémico de la 
Península Ibérica, presente en matorrales, así como en comunidades de estepas y eriales. 
En la acualidad su área de distribución ha sido precisada gracias a los trabajos de 
ÁLVAREZ JIMÉNEZ et al. (2011) y FUENTES CARRETERO (2013), donde aparece 
reconocida la gran disyunción que presenta desde el centro y este peninsular hasta el 
sur, y que ya fuera expuesta por MÁRTÍNEZ PARRAS & MOLERO MESA (1983: 
137). Morfológicamente, es muy característico su hábito postrado, con tallos gruesos 
muy lanosos y raíces adventicias, hojas pequeñas e imbricadas, inflorescencias en 
cabezuelas terminales paucifloras, cálices grandes tubular-campanulados y corolas 
rosadas. La presencia de T. pumilum en la provincia de Valencia, fue citada en primer 
lugar por RIVAS GODAY et al. (1956: 483, Cuadro 9) para los yesos y margas de 
Cofrentes, aunque en la actualidad su presencia en esta provincia ha sido cuestionada 
por FERRER et al. (2010: 79-90). Por otro lado, en el herbario SEV, concretamente en 
el Herbario Histórico de la Universidad de Sevilla, dentro de la colección de Claudio 
Boutelou, existe un pliego (SEV 8696, B-029) cuyo material aparece identificado como 
perteneciente a esta especie y con una etiqueta manuscrita de Boutelou, en la que se 
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indica que el material que contiene procede de Valencia, pero sin especificar una 
localidad geográfica más precisa. Tras el estudio de este pliego se concluye que el 
material que contiene pertenece a T. carolipaui C. Vicioso ex Pau. 
 
Esta planta aparece indicada en los inventarios realizados el 29 de junio de 1950 
por el propio Rivas Goday “en margas yesíferas triásicas de Cofrentes (prov. de 
Valencia)” [sic], con los códigos R/1.001 y R/1.002 (RIVAS GODAY et al., 1956: 483, 
Cuadro 9). Sendos inventarios forman parte de la tabla fitosociológica que se aporta 
para la descripción de la asociación Gypsophila hispanicae et Teucrium verticillatum 
Rivas Goday et Rigual Magallón [sic], y en particular como una especie característica 
de la subasociación con Kochia-Teucrium pumilum [sic], que según se indica en la 
publicación, se trata de una “subasociación genuina de la alianza, muy independiente y 
relacionada con las asociaciones de la Gypsophilion hispanicae” a la que los autores 
añaden; “Se presenta en toda la comarca yesífera de Cofrentes, de sedimentos triásicos, 
en las barrancada erosionadas de los valles de Júcar y Cabriel”. Los índices de 
abundancia-dominancia y sociabilidad que se aportan son +.1 y 1.2, respectivamente. El 
hallazgo de esta especie en el territorio suponía una notable disyunción para la actual 
área de distribución conocida de este taxon, limitado a los yermos y estepas yesíferas 
del centro peninsular ibérico, adscritos al sector corológico Manchego de la provincia 
Mediterránea Ibérica Central, donde se presenta en comunidades de la alianza Lepidiion 
subulati Bellot & Rivas Goday 1957 (Gypsophiletalia). 
 
Posteriormente, esta especie volvió a ser señalada para los afloramientos 
triásicos gipsícolas de la Muela de Jalance por RIVAS-MARTÍNEZ (1974: 83), en el 
área limítrofe con el término municipal de Cofrentes, donde se indica “…Alcanza los 
yesos de la Muela de Jalance, cerca de Cofrentes (Valencia), donde se sitúa en el 
ambiente de la asociación Gypsophilo hispanicae-Teucrietum libanitidis Rivas Goday 
& Rigual 1956…” [sic] ilustrando esta cita con un mapa donde aparece el área de 
distribución de la especie (RIVAS-MARTÍNEZ, 1974: 81, Mapa 1). Cabe destacar que, 
curiosamente, RUBIO et al. (1992: 195, Mapa 39) no consideran la cita valenciana de 
RIVAS GODAY et al. (1956) ni tampoco la de RIVAS-MARTÍNEZ (1974), cuando en 
este trabajo se recogen para la misma zona otras curiosas y controvertidas localidades 
para T. libanitis Schreb. (sub. T. verticillatum Cav.) o Gypsophila struthium subsp. 
hispanica (Willk.) G. López (RUBIO et al., 1992: 185; 1992: 194).  
 
Tras el estudio de los pliegos de herbario depositados en ABH, BC, HGI, MA, 
MAF y VAL, concluimos que en la actualidad no se conoce ningún material testigo que 
apoye esta cita valenciana (FERRER et al., 2010), tan solo RIVAS-MARTÍNEZ (1974: 
84) aporta el pliego MA 97942 (Figura 10.19), como testimonio de la presencia de esta 
planta en la zona, si atendemos y atribuimos a la información cartográfica la relación de 
pliegos que aparecen en el apartado de material estudiado por este autor. Este pliego 
corresponde a una recolección que realizara D. Juan Isern Batlló i Carrera (1821-1866), 
botánico colector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y miembro de la 
Expedición Científica del Pacífico (1862-1866) (ALMAGRO, 1866; BARREIRO, 
1926; JIMÉNEZ DE LA ESPADA, 1928; CUATRECASAS, 1935; SLEUMER, 1936; 
TRELEASE, 1941; MILLER, 1968; PUIG-SAMPER, 1988; SÁNCHEZ-GARRIDO & 
VERDE-CASANOVA, 2003; BLANCO et al., 2006; MACÍA & BLANCO, 2008). J. 
Isern visitó tierras valencianas, como aparece escrito en la primera hoja del borrador que 
hiciera el botánico renunciando a la plaza de Ayudante de la Cátedra de Botánica y 
solicitando volver a su plaza de colector, con fecha de 24 de junio de 1859 (BLANCO 
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et al., 2006: 49-50 transcrita, y 682 fotografía del original). Creemos que la recolección 
pudo hacerse entre el 2 de junio de 1851, año en el que Isern es nombrado Colector del 
Museo de Ciencias Naturales y el 18 de abril de 1857, momento en el que fue nombrado 
Ayudante de la Cátedra de Botánica, trabajo que le mantuvo muy ocupado pero que aún 
así, pudo hacer excursiones para herborizar por diferentes partes de España, como la 
visita que realizó a Almería en marzo de 1861, según una carta enviada por Isern a su 
amigo José Hereter, con motivo de felicitarle por su santo y contarle su excursión por la 
Sierra de Bacares (BLANCO et al., 2006: 50-51). En este viaje a Almería, Isern también 
pudo haber pasado y recolectado plantas por tierras valencianas, en su desplazamiento 
desde Madrid, pero no el pliego que ahora nos ocupa, puesto que este material se 
recolectó, según la fecha que aparece en la etiqueta, en el mes de julio. Menos probable 
parece el hecho que la planta fuera recolectada cuando Isern se desplazó desde Madrid 
hasta Alicante, desde donde se embarcó para desplazarse hasta Cádiz, y emprender 
como miembro de la Comisión de Profesores de Ciencias Naturales la Expedición 
Marítima del Pacífico, viaje que partió de Cádiz el 10 de agosto de 1862 ya que el 
proceso de herborización comenzó en las Islas Canarias y no antes (BLANCO et al., 
2006: 272; MACÍA & BLANCO, 2008).  
Como indica BLANCO et al. (2006: 269) el herbario que a lo largo de su vida J. 
Isern formó se encuentra repartido por distintas instituciones botánicas de todo el 
mundo. Esta colección está constituida primero por plantas españolas y posteriormente 
por plantas procedentes de la Expedición Científica del Pacífico. La colección principal 
y más numerosa de ambas colecciones se encuentra depositada en MA (BLANCO, 
1988). Dejando a un lado los pliegos procedentes del viaje al pacífico, respecto a la 
colección realizada por Isern con plantas herborizadas en España, existen pliegos 
depositados en el Herbario del Departamento de Botánica de la Universidad de Gerona 
HGI, en este herbario se depositaron en el año 2002 los 369 pliegos colectados por Isern 
o de los cuales él colaboró como ayudante en su herborización, procedentes de
recolecciones realizadas por Cataluña y que se mantenían depositadas hasta la fecha en 
el Museo de Historia Natural del Instituto de Enseñanza Secundaria Jaume Vicens 
Vives de Girona. También en el Herbario del Instituto Botánico de Barcelona BC 
tenemos constancia de la existencia de pliegos de Isern, al igual que en el Herbario 
General del Real Jardín Botánico de Madrid MA, con plantas recolectadas 
principalmente en Madrid, Ávila, Segovia, Guadalajara, Asturias, Cataluña, Málaga y 
Almería, realizadas entre 1850-1862. Por otro lado, existen pliegos de Isern depositados 
en el Herbario Webb en el Herbario de la Universidad de Florencia (FI-W) según indica 
STEINBERG (1977). 
El pliego MA 97942 (Figura 10.19) aparece intercalado dentro del material de T. 
pumilum que se encuentra depositado en la colección general del herbario MA. 
Contiene cinco etiquetas, la original hecha por Isern y cuatro de revisión, una a cargo de 
Blas Lázaro Ibiza, y las otras de Carlos Vicioso, Salvador Rivas Martínez y Teresa 
Navarro. El pliego contiene además dos sobres con restos de material vegetal 
fragmentado. La etiqueta de revisión realizada por Rivas Martínez está pegada en la 
parte inferior izquierda a la etiqueta impresa de revisión de C. Vicioso, tapando la 
última línea de ésta, aunque es posible su lectura. A continuación se transcriben los 
datos que aparecen en las etiquetas del pliego: 
MA 97942. Un ejemplar en flor. Cinco etiquetas, cuatro de ellas de revisión: 
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a1 – Toda la etiqueta manuscrita, dos tipos de caligrafía, parte de la etiqueta 
escrita con tinta y parte escrita con grafito, probables anotaciones separadas en el 
tiempo; Teucrium libanotis (tinta) / Schreb. (tinta) // Isern (grafito) // Valencia. Julio 
(tinta). 
a2 – Toda la etiqueta manuscrita, parte de la etiqueta escrita con tinta y parte 
escrita con grafito; Teucrium (tinta) / pumilum L. (tinta) // Det. Lázaro (grafito) 
a3 – Toda la etiqueta impresa; “HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // 
Teucrium carolipani C. Vicioso (1921) / = T. libanitis Cav. (non Schrb) / = T. Punibum 
Willk. loc. Valent et Mura (non L.) // Valencia // Leg. Isern / Rev. C. Vicioso // 97942. 
a4 – Parte manuscrita y parte impresa; Teucrium pumilum L. (manuscrito) // Det. 
S. Rivas-Martínez (impreso) / 3·73 (manuscrito).  
a5 – Parte manuscrita y parte impresa; REVISIÓN PARA / “FLORA IBERICA” (todo 
impreso) // conf. T. Navarro (impreso) 12 febrero (manuscrito) 200 (impreso) 3 
(manuscrito). 
Según lo expuesto en las diferentes etiquetas, a este material se le ha atribuido 
diferentes identidades según autores. J. Isern la determinó en el sentido que Schreber 
interpretaba su T. libanitis, no en el sentido cavanillesiano de la especie. Algo que sí 
hizo C. Vicioso, ya que este autor consideraba que la planta descrita e iconografiada por 
CAVANILLES (1793: 17, tab. 118) como un taxon diferente al descrito por el 
naturalista alemán (SCHREBER, 1774: 48), tal y como expone PAU (1922: 185). Por 
otra parte, la revisión acertada de Lázaro Ibiza corresponde sin duda a un momento en el 
que todavía no había sido descrito T. carolipaui C. Vicioso ex Pau (PAU, 1922). 
Posteriormente Rivas Martínez revisó el material y corroboró la determinación que 
había hecho Lázaro Ibiza como T. pumilum L. y no bajo la especie que le había 
otorgado C. Vicioso, añadiendo su etiqueta correspondiente, determinación algo 
desconcertante si atendemos a lo expuesto por este mismo autor (RIVAS-MARTÍNEZ, 
1974: 87-88) donde propone para estas dos especies “…creemos que ambos táxones 
alopátricos deben constituir especies independientes. Sus diferentes caracteres 
morfológicos, ecológicos y geográficos (tabla 1) así como el no existir ninguna forma 
intermedia, nos deciden en este sentido”, en contra del tratamiento adoptado por RIVAS 
GODAY et al. (1956: 476) de subordinación de T. carolipaui como una subespecie de 
T. pumilum, reconocido al mismo tiempo por otros autores (BOLÒS, 1957; RIVAS 
GODAY & BORJA, 1961; RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 1969; RIVAS-
MARTÍNEZ & COSTA, 1970; WOOD, 1972: 261). 
Creemos que uno de los motivos que indujo a su determinación con la especie de 
Linneo, es la presencia en el espécimen del pliego de bractéolas que no llegan a superar 
las flores en la inflorescencia, carácter que RIVAS-MARTÍNEZ (1974: 89) considera 
de gran valor para la discriminación entre estos dos táxones, pero que hemos podido 
observar que se muestra como una característica variable a lo largo del área de 
distribución de T. carolipaui s. str., principalmente en poblaciones meridionales 
termomediterráneas del cuadrante nororiental de la provincia de Valencia. Por otro lado, 
esta determinación la atribuimos al mes de marzo de 1973, al interpretar que los 
números que aparecen manuscritos en la parte inferior derecha de su etiqueta de 
revisión “3·73” hacen referencia al mes y año de revisión, meses anteriores a la 
publicación en 1974, donde aparecen ambas especies dentro de un trabajo corológico 
para el grupo (RIVAS-MARTÍNEZ, 1974: 79-96), conclusión a la cual llegamos al 
comparar la etiqueta de revisión de este mismo autor que aparece sobre el material de T. 
libanitis Schreb. (ut. T. verticillatum Cav.) MA 97931. Por su parte, Navarro revisa el 
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material el 17 de febrero de 2003, confirmando, entendemos, la determinación que 
aparece en la etiqueta impresa con la revisión de C. Vicioso, aunque posteriormente en 
su estudio del género para Flora iberica no indica la presencia de esta especie en la 
provincia de Valencia (NAVARRO, 2010). 
Por nuestra parte, después del estudio del pliego testigo recolectado por Isern, 
creemos, al igual que C. Vicioso, que se trata de un ejemplar de T. carolipaui s. str., 
planta ampliamente distribuida por las provincias de Alicante y Murcia, que se 
diferencia de T. pumilum, por su porte más elevado, de hábito no cespitoso, tallos 
ascendentes, erectos no postrados, más delgados, con indumento menos denso y 
tricomas más cortos, no algodonosos, con presencia de tallos florales largos, hojas 
rectas más largas y esparcidas no imbricadas, de haz glabro y cálices de tamaño más 
pequeño. En concreto el ejemplar corresponde con las plantas propias de las 
poblaciones septentrionales de esta especie, típicas de La Nucía, Altea, etc., donde es 
común observar que las bractéolas no suelen sobrepasar ampliamente el tamaño de la 
inflorescencia, carácter muy marcado en poblaciones alicantinas más meridionales, y 
que tradicionalmente ha sido empleado como carácter de gran valor discriminatorio 
(BOLÒS & VIGO, 1996: 225; MATEO & CRESPO, 2009: 225; NAVARRO, 2010). 
Como se lee en la etiqueta original de Isern y en la de revisión de C. Vicioso, 
solo aparece como localidad el término genérico de “Valencia” sin especificar una 
región geográfica más precisa. Conviene mencionar aquí que, a mediados del siglo XIX 
la división territorial de Valencia en 1836 se había ampliado con la de Alicante, y que la 
localidad que atribuyó Isern bien podría tratarse de un nombre genérico, aunque la 
recolección se hiciera en término de Alicante. Por otro lado, después de la búsqueda de 
pliegos de herbario del propio Isern que pudieran dar alguna pista de su itinerario de 
viaje por tierras valencianas, en el herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Gerona (HGI) donde actualmente se encuentra conservado parte del herbario 
didáctico que hiciera Isern y que permaneció depositado anteriormente en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Jaume Vicens Vives de Gerona, no aparece ninguna recolección 
ni etiqueta de la zona (VILAR, com. pers.). En lo que respecta al herbario MA, hemos 
encontrado varios pliegos de Isern recolectados en territorio valenciano, uno de ellos en 
Museros (Valencia), determinado por C. Vicioso como Hedysarum spinosissimum L. 
(VICIOSO, 1946: 51), otro dado para las cercanías de Valencia determinado como 
Centaurea hyssopifolia Vahl, MA 134598, recolectado en julio de 1853, pliego que fue 
registrado por MOLINA et al. (1989: 247) para el estudio corológico de esta especie en 
el territorio peninsular ibérico. También hemos localizado el pliego MA 574213 con 
material de Coronilla juncea L., recolectado por Isern en la Sierra de Crevillente. La 
fecha de este último pliego que figura en la etiqueta es el 27 de marzo, pero sin el año.  
Isern visitó en al menos dos ocasiones el territorio valenciano, la primera en 
1853 como Colector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en una excursión que 
a través de las etiquetas de los pliegos de herbario concluimos que estuvo durante el 
mes de julio en Valencia procedente de Madrid (según la fecha que figura en los pliegos 
herborizados en el mes de junio de 1853, por ejemplo: MA 109793, 114116, 150736, 
151129, 151129, 152998, 155444, 31186, 45886) y continuando su campaña de 
recolección por Cataluña los meses de agosto y septiembre, primero por Barcelona, tal 
vez hasta el 24 de agosto (MA 33089, 39021, 39291, 71355) y después por la provincia 
de Gerona, con pliegos fechados en agosto (MA 39312, 85454, 71663, 89174), y otros 
en septiembre (MA 113042, 84719). La segunda ocasión fue durante el mes de marzo, 
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como aparece en la etiqueta de C. juncea de la Sierra de Crevillente, el año puede 
corresponder a 1862, meses antes de embarcar en la expedición del Pacífico, fecha para 
la cual existe un pliego recolectado en Murcia de Astragalus stella L., en el Monte 
Agudo MA 574215, área próxima a Crevillente, regresando posteriormente a Madrid, 
como consta en el pliego de Narcissus confusus Pugsley MA 1782890, recolectado en 
El Escorial el 19 de abril de 1862. El material recogido posteriormente en el que consta 
la fecha de herborización en las etiquetas de los pliegos pertenece ya al 14 de agosto de 
1862, primer día de herborización en Canarias dentro del viaje de Pacífico (BLANCO et 
al., 2006: 277).  
Según la información obtenida de los pliegos consultados, durante la segunda 
visita en la que recorrió las Sierra de Crevillente, es casi improbable que recolectara el 
pliego que contiene el material de T. carolipaui objeto de estudio, ya que no 
correspondería con el estado fenológico de plena floración que muestra el espécimen del 
pliego MA 97942, lo que induce a pensar que la recolección se realizó durante su 
primera visita en 1853, momento en el cual anduvo por los aledaños de Valencia pero 
desconocemos si recorrió la provincia de Alicante. 
Durante los últimos años, esta especie ha sido buscada de manera exhaustiva en 
la comarca de Ayora-Cofrentes, así como en sus territorios limítrofes, pero sin haber 
obtenido éxito alguno, al igual que PERIS (1983) y GÓMEZ (2009), lo que nos induce 
a dudar, al igual que reflejan MATEO & CRESPO (2009) de que se trate de una planta 
presente en el territorio. De considerar que este material es propio de Valencia, y en 
concreto de los yesos que aparecen en el interior de la provincia, una hipótesis a favor 
es el hecho de que Cavanilles confundió la especie T. pumilum de Linneo con lo que él 
interpretaba como perteneciente a T. libanitis non Schreb., taxon en el que incluía 
además lo que posteriormente se ha denominado T. carolipaui s. str. Según aparece en 
SCHREBER (1774: 48-49), la especie linneana fue indicada con dos versiones, por un 
lado “Polium montanum pumilum rubrum viride, stoechados folio, caule tomentoso, 
Barrel. Obs. 336. ic. 1092. Morison. hist. 3. s. II. t. 4. f. 23 ead.” y por otro como “β. 
Polium montanum pumilum, angusto viridique folio, caule incano. Barr. Obs. 337. ic. 
1093. Moris. l. c. f. 24” [sic], haciendo al tiempo referencia de su presencia en el 
territorio valenciano “H. in regno Valentino”. En el ejemplar consultado de la obra de 
Schreber, aparece debajo de esta segunda descripción un comentario manuscrito en el 
cual se puede leer “= T. C. Paui Vicioso”, el ejemplar consultado ha sido el reproducido 
y digitalizado por la biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, el cual perteneció a 
Carlos Pau, según aparece firmado en la portada con fecha de 1-XI-1919, quien pudo 
escribir el comentario arriba señalado, lo que nos hace pensar que esta anotación haría 
referencia a la forma indicada según el icono 1093 de Barrelier, que corresponde con el 
actual T. carolipaui C. Vicioso ex Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 185 (1922) y a su 
presencia en la provincia de Alicante. 
Por su parte, Cavanilles, en el protólogo de su T. libanitis, Icon. 2: 17, tab. 118 
(1793) se lee: “Habitat copiose in monte Urchillo prope Orcellim, in collibus maritimis 
inter Villajoyosa et Lucentum, tum etiam in Illicitanis et Enguerinis” (CAVANILLES, 
1793: 17, ta. 118). Este protólogo fue tenido en cuenta por WILLKOMM & LANGE 
(1870: 476-477) quienes a su vez recogen de Cavanilles para los montes de Enguera la 
presencia de “T. pumilum L. Cod. n. 415! Bourg. pl. exs. 1852, n. 1644! (T. libanitis 
Cav. Ic. t. 118! et Prael. n. 192! T. rosmarinifolium Pourr. hb. ex Lge. Polium mont. 
pumilum rubr. viridi Stoechadis folio Barr. Ic. 1092!)” [sic]. Para esta especie, salvo 
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para el territorio enguerino, el resto de localidades quedan respaldadas por el material 
depositado en la colección “Typi Cavanillesianum”, con los pliegos MA 476434 para 
Alicante, Villajoyosa y Elche, MA 476435 para Alonae (Villajoyosa, ESPINOSA, 
2006), Orcellis (Orihuela) e Illice (Elche) [sic] y MA 476436 para Orihuela, todos con 
fecha de julio de 1792, aunque tan solo lleva etiqueta manuscrita de Cavanilles el pliego 
MA 476436, que corresponde al mismo tiempo con el lectótipo de T. carolipaui 
(BAYÓN, 1996: 122). Según POVEDA (2003: 100), Cavanilles inició su recorrido por 
el Valle de Ayora-Cofrentes el 26 de junio de 1972, procedente de Enguera, 
ascendiendo al Macizo del Caroche, donde pasó todo el día. El día 27 se dirigió a 
Cofrentes, desde allí a Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra y Ayora, donde 
permaneció hasta el 7 de julio (CAVANILLES, 1797: 11-20). En la obra de Cavanilles, 
aunque se menciona en varias ocasiones la presencia de especies del género Teucrium 
tanto para el Valle de Ayora-Cofrentes como para el término de Ayora “…los teucrios 
dorado, camedrio, saxátil y zamarrilla…” (CAVANILLES, 1797: 9) “…los teucrios en 
cabezuela, dorado, brillante y de rocas…” (CAVANILLES, 1797: 14), no hace 
mención explícita en esta obra a la presencia de su T. libanitis. 
Aunque no descartamos de manera rotunda que el pliego contenga una planta 
recolectada dentro de los actuales límites administrativos de la provincia de Valencia, 
no encontramos pruebas suficientes que demuestren y certifiquen la autenticidad de la 
cita de Cofrentes dada por RIVAS GODAY et al. (1956). Tampoco conocemos cual fue 
el motivo por el cual Rivas Martínez indicó que la localidad de la recolección pertenecía 
a los yesos de la Muela de Jalance, cerca de Cofrentes (RIVAS-MARTÍNNEZ, 1974: 
85, Mapa 1), pensamos que quizá fuera la búsqueda de testigos de herbario de las 
plantas que figuran en los inventarios publicados por RIVAS GODAY et al. (1956: 
Cuadro 9) cuando preparaba su trabajo sobre el complejo de T. pumilum, aunque 
desconocemos al mismo tiempo en qué se basó para esta aserción, si tan solo aparece 
indicado en este trabajo para Valencia el pliego recolectado por Isern. 
Teucrium ronnigeri Sennen in Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 30: 47 (1931)  
subsp. ronnigeri 
Teucrium aureum sensu Cav., Icon. 2: 16, lám. 117 (1793) [non Schreb., Pl. Verticill. Unilab. 
Gen. Sp.: 43 (1774) 
Teucrium aureum raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 
(1920) 
Teucrium aureum subsp. latifolium (Willk.) Puech ex Valdés Berm. & Sánchez Crespo in Acta 
Bot. Malacitana 4: 43 (1978) 
Teucrium aureum var. latifolium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 478 (1870), pro 
parte [locis catalaunicis et aragonensibus exclusis] 
Teucrium capitatum subsp. carthaginense var. homotrichum Font Quer ex Borja & Rivas Goday 
in Anales Jard. Bot. Madrid 19: 441 (1961), comb. inval. 
Teucrium carthaginense var. homotrichum Font Quer, Fl. Hispan. Quinta Cent.: 7 (1948) 
Teucrium homotrichum (Font Quer) Rivas Mart. in Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 3: 88 
(1986)  
Teucrium luteum subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80 (1985) 
Teucrium polium subvar. barrelieri (Font Quer) Font Quer ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 92 (1983) 
Teucrium polium subsp. homotrichum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
14: 92 (1983) 
Teucrium polium subsp. latifolium (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 236 (1996) 
T. polium subsp. latifolium subvar. homotrichum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països 
Calatalans 3: 236 (1996) 
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Teucrium polium var. latifolium (Willk.) Rigual, Fl. Alicante: 343 (1972), comb. inval. 
Teucrium barrelieri Font Quer f. virescens, in sched., nom. nud. 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; Abundancia 
media; A, V. 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032112, Hoya de 
Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003, 032077, 032078, 042047, 042048; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 
020088; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020206, La Muela de Cortes de 
Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020080, La Muela de 
Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ787405, 912 m, 18-07-2002, 020049; 
ibídem, 30SXJ774408, 888 m, 19-06-2003, 031710, La Muela de Cortes de Pallás, entre 
el Púlpito y el Albir, 30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020577, la Muela de Cortes de 
Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-
05-2002, 020185, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-
06-2002, 020125, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 
990 m, 17-05-2002, 020470; Enguera, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 
22-05-2003, 030672, 030671. 
Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 540 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30339; Bicorp, 30SXJ8431, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30330; 
Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30368. 
Almansa, El Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 47091; Bicorp, Sierra de Ayora, 9-07-
1915, C. Vicioso, BC 869587 (Material tipo) (Figura 11.72); Bicorp, in montosis 
calcareis, 7-1915, C. Vicioso, BC 47093, Enguera, 11-07-1919, P. Font Quer, BC 47087 
(Figura 11.64); Sierra de Enguera, 30SXJ81, 650 m, 12-06-1986, J. Molero, BC 
688709; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, BC 47094 (Figura 
11.66). 
Ayora, C. Vicioso, 9-07-1915, BC-ICHN 987, como Teucrium aureum var. latifolium 
Willk. 
Bicorp, Sierra de Ayora, 9-07-1915, C. Vicioso, BC-Sennen. 
Sierra de Enguera, hacia El Transformador, 30SXJ81, 650 m, 12-06-1986, C. Benedí & 
J. Molero, BCN 2088, como Teucrium carthaginense Lange; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 29-05-2003, J. 
Vicens Fandos, BCN 6225, como Teucrium polium subsp. homotrichum (Font Quer) O. 
Bolòs & Vigo. 
Bicorp, Sierra de Ayora, 9-07-1915, C. Vicioso, BM. 
Teresa de Cofrentes, hacia el collado de Bayart, bajo el cerro de Cueva Blanca, V. J. 
Arán, 29-05-2003, COA 5805. 
El Caroche, 30SXJ73, 800 m, 31-05-1987, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, GDA 
20523 (Figura 14.9). 
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Bicorp, Dehesa la Umbría, C. Vicioso, MA 98528; Bicorp, Sierra de Ayora, 9-07-1915, 
C. Vicioso, MA 98526; Bicorp, Sierra de Ayora, 9-07-1915, C. Vicioso, MA 98527; 
Enguera, Moxente Agost, Carrascal de Alcoy, Atalaya, 5-1791, Cavanilles, MA 476433 
(Figura 11.65); Enguera, carretera Enguera-Ayora, km 33, MA 532016; Millares, 7-
1792, Cavanilles, MA 476431, como Teucrium aureum Cav. (Material tipo) (Figura 
11.65); Teresa de Cofrentes, El Caroche, 7-1915, C. Vicioso, MA 395094. 
Enguera, carretera Enguera a Ayora, km 33, 30SXJ91, 700 m, P. Soriano & J. Güemes, 
8-06-1988, P 04231447. 
Sierra de Ayora, Bicorp, etc., C. Vicioso, 9-07-1915, PO 49899 (Figura 10.13). 
Enguera, carretera Enguera a Ayora, km 33, 30SXJ91, 700 m, P. Soriano & J. Güemes, 
8-06-1988, SALA 116870. 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3559, VAL 37477; 
Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3040, VAL 38439; 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2509, VAL 39232; Ayora, 
Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67112, ex VAB 900385; 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67931, ex VAB 
901151; Ayora, Chofleras, 30SXJ8117, 790 m, 6-06-2004, J. J. Herrero-Borgoñón, 
VAL 182054; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. 
Riera, 3419, VAL 37753; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 680 m, 3-07-1997, J. Riera 
& F. Marco, VAL 37075; Chella, Los Puntalicos, 30SYJ0427, 240 m, 5-06-1996, J. 
Riera, 3110, VAL 38405; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-
05-1997, J. Riera, 3315, VAL 37686; Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 
800 m, 6-05-1997, J. Riera, 3298, VAL 37927; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de 
Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2774, VAL 38287; Dos Aguas, Sierra 
del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2934, VAL 39277; Dos 
Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3754; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 
3667; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3664; Dos Aguas, 30SXJ94, 7-06-1984, 
J. Güemes, VAL 3755; Enguera, Casas de Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3491, VAL 37532; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-
06-1997, J. Riera, 3509, VAL 37504; Enguera, pista forestal de la Rocha, 30SXJ9115, 
700 m, 3-06-1997, J. Riera, 3436, VAL 37589; Enguera, carretera a Ayora, km 33, 
30SXJ91, 700 m, 8-06-1988, Soriano & Güemes, VAL 40289; Enguera, Sierra de 
Enguera, 30SXJ91, 600 m, 6-1978, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 71645, ex VAB 
904826; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 71640, ex VAB 904821; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 
m, 3-06-1997, J. Riera, 3439, VAL 37593; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 
m, 10-06-1997, J. Riera, 3541, VAL 37496; Enguera, fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 
m, 3-06-1997, J. Riera, 3447, VAL 37601; Enguera, La Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 
m, 31-05-1996, J. Riera, 3025, VAL 38441; Enguera, fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 
m, 3-06-1997, J. Riera, 3447, VAL 37601; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 
28-04-1997, J. Riera, 3234, VAL 38059; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-
1997, J. Riera, 3245, VAL 38090; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 
22-05-1997, J. Riera, 3390, VAL 37724; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 
30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2429, VAL 38836; Teresa de Cofrentes, Boyart, 
30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2502, VAL 38817; Teresa de Cofrentes, Boyart, 
30SXJ7433, 870 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37076; Teresa de Cofrentes, 
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hacia el Caroche, 30SXJ72, 900 m, 28-05-1996, Marín Campos, VAL 98596, ex VAB 
962846; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-
1997, J. Riera, 3401, VAL 37735; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67958, ex VAB 901175; Teresa de Cofrentes, El 
Campillo, 30SXJ7834, 740 m, 13-06-2004, J. J. Herrero-Borgoñón, VAL 157281; Tous, 
pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3078, VAL 38720; Tous, 
l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2993, VAL 39225. 
Enguera, matorrales calcícolas aclarados, 700 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, 
Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 42416. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 
m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 
m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ773375, 971 m, 2-08-2007; Cortes de 
Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de 
los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-
08-2006; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 
30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
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Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
Especie indicada por CAVANILLES (1797: 9, 14, 29) para el Monte Palomera 
de Ayora, en el Macizo del Caroche y en los montes de Enguera. Citas posteriormente 
recogidas por WILLKOMM & LANGE (1870: 477-478) con el nombre de T. aureum α 
latifolium Vill. [sic], COLMEIRO (1888: 448) como T. aureum Schreb. y por PAU 
(1905a: 26). También, PORTA & RIGO (1892: 55) y WILLKOMM (1893: 160) citan 
la presencia en la Sierra del Mugrón de T. aureum a. latifolium Wk. [sic]. Asimismo, 
VICIOSO (1916: 142) señala la presencia de T. aureum Schreb.: Cav., Ic. II, p. 16, t. 
117 -α genuinum = var. latifolium Willk. [sic] como “frecuente en todos los montes, 
llegando hasta la cumbre del Caroche”. Posteriormente, BÁGUENA (1932) la reseña 
para Millares, PERIS (1983: 435) indica su presencia en las sierras de Boquerón y 
Palomera, y BENEDÍ & MOLERO (1988: 40) la recolectan en la Sierra de Enguera el 
12 de junio de 1986 y la referencian como T. cartaginense L. [sic]. 
También, STÜBING et al. (1989: 40-41) la señalan en los términos de Ayora, 
Enguera y Dos Aguas con el nombre de T. latifolium. BOLÒS & VIGO (1996: 235-
236) indican las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes y La Canal de Navarrés como 
área de distribución de T. polium subsp. latifolium (Willk.) O. Bolòs & Vigo. 
Subsiguientemente, STÜBING et al. (1999c: 41) revisan un conjunto de pliegos de 
herbario con material recolectado de la zona de estudio, procedente en concreto de 
Teresa de Cofrentes (MA 395094, VAL 67958, ex VAB 901175; VAL 98596, ex VAB 
962846), Ayora (VAL 67112, ex VAB 900385, VAL 67931, ex VAB 901151), Enguera 
(BC 688709, MA 532016, VAL 71640, ex VAB 904821, VAL 71645, ex VAB 904826) 
y Bicorp (BC 47093, BC-Sennen, MA 98528, MA 98526). Además, esta planta fue 
citada por MATEO et al. (2003: 21) cuando hacen una primera reivindicación del 
nombre T. ronnigeri Sennen (CRESPO & FERRER, 2009) e indican su presencia en 
varias localidades de la provincia de Valencia, señalando la Sierra de Enguera como la 
localidad clásica de esta planta. Más recientemente, MOLINA et al. (2008: 227) citan 
como presente en el término de Carcelén a T. homotrichum subsp. angustifolium 
(Willk.) Navarro & Rosúa, cita que sin duda debe corresponder a T. ronnigeri s. str. Por 
otro lado, el pliego VAL 37593, recolectado en Enguera, Cuesta del Atochar, 
30SXJ8918, 650 m, 3-06-1997, J. Riera, 3439, ha sido utilizado en Flora iberica para 
ilustrar la especie (NAVARRO, 2010: 107). 
También, merece ser comentado que en el herbario PO se conserva un pliego de 
este taxon recolectado por C. Vicioso en Bicorp, PO 49899 (Figura 10.13). Este 
material corresponde a un pliego duplicado del lectótipo del taxon BC 869587 (Figura 
11.72) designado por CRESPO & FERRER (2009: 77), y por lo tanto debe de ser 
considerado isolectótipo. A continuación se transcriben las etiquetas de los pliegos de 
herbario: 
PO 49899. Dos fragmentos, todos en flor. Dos etiquetas, una de ellas transcrita a 
partir de la etiqueta más antigua. El pliego lleva impreso el código 49899 en la esquina 
superior derecha en tinta negra: 
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a1 – Plantes d’Espagne – F. Sennen (todo Impr.) // Nº 2465 (impr.) // 49899 
(impr.) // Teucrium aureum Schreb. (impr.) / var. latifolium Willk.- Fidei Pau / = T. 
aureum × Polium ! Fidei Coste (todo impr.) // Valence: Sierra de Ayora, Bicorp, etc. 
(impr.) // 1915-9-VII / Leg. C. Vicioso (todo impr.). 
a2 – Instituto de Botánica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo 
impr.) // Nº. geral (impr.) 49899 (impr.) / Nº. de orden (impr.) CLI-2-45 (manuscrito) // 
Teucrium polium Linn. / ssp. aureum (Schrebber) Arcangeli (todo manuscrito) // 68 3 
(manuscrito) / Nome vulgar (impr.) / Data (impr.) 9-VII-1915 (manuscrito) / Loc. 
(impr.) Valenca: Sierra de Ayora, Bicorp, etc. (manuscrito) // Colector (impr.) C. 
Vicioso (manuscrito) / Obs. (impr.) Plantes d’Espagne-F. Sennen (manuscrito) / G. R.-
Porto 984-5.000 ex (impr.).  
T. ronnigeri Sennen [= T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart.] (Figuras 13.11 
y 13.12), resulta una especie cuya distribución abarca principalmente el centro y sur de 
la Comunidad Valenciana, desde donde penetra ligeramente en los territorios limítrofes 
con Murcia, Albacete y Cuenca. La localidad tipo se incluye dentro de la zona de 
estudio, “Valencia: Sierra de Ayora, Bicorp, etc. Leg. C. Vicioso”. El estudio detallado 
de numerosas poblaciones iberolevantinas de Teucrium, que venimos llevando a cabo en 
los últimos años, permite ahora realizar una nueva interpretación de T. ronnigeri. Esta 
especie resulta endémica del este y sureste de la Península Ibérica, con óptimo desde el 
centro de Valencia hasta la mitad norte de Alicante, extendiéndose hacia el suroeste de 
Castellón y penetrando ligeramente en los territorios limítrofes con Cuenca, Murcia y 
Albacete. Biogeográficamente su óptimo es setabense y alicantino, pudiendo penetrar 
ligeramente en las áreas maestracenses y manchegas colindantes. Como caracteres 
diagnósticos, se consideran de gran valor los dientes del cáliz provistos solamente de 
tricomas coraliformes, profusamente ramosos, con ramas cortas, lóbulos posteriores de 
la corola pelosos. Cáliz (4)5-7(8) mm de longitud. Cariológicamente cuenta con 2n = 
26, 52 [x = 13] (PUECH, 1984; BOŞCAIU et al., 1998), y desde el punto de vista de su 
ecología y bioclimatología, esta especie aparece en matorrales seriales calcícolas o 
sabulícolas (más raramente gipsícolas), en áreas termomediterráneas a 
supramediterráneas y bajo ombrótipos semiárido a subhúmedo.  
Esta especie fue descrita por SENNEN (1931) a partir de materiales recogidos a 
finales de la primavera de 1915 por C. Vicioso, en las sierras del centro-oeste de 
Valencia, que éste había dado a conocer como T. aureum var. latifolium (VICIOSO, 
1916) y que el propio Sennen había distribuido con el número nº 2465 de su serie de 
exsiccata ‘Plantes d’Espagne’. Es interesante destacar que la etiqueta impresa que 
acompañaba a dicho número recogía dos identificaciones: “Teucrium aureum Schreb. 
var. latifolium Willk. -Fidei Pau = T. aureum × T. polium ? Fidei Coste”. Esta 
discrepancia en la opinión de Pau y Coste pudo llevar a Sennen a proponer un nombre 
distinto, que a la postre resultó prioritario en el rango específico frente al 
tradicionalmente considerado T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart. De ese mismo 
territorio, VICIOSO (1916) dio a conocer asimismo T. × bicoloreum Pau, taxon que se 
ha relacionado con T. ronnigeri (MATEO et al., 2007), pero que realmente ha de 
interpretarse como un híbrido local entre T. ronnigeri y T. expassum (FERRER et al., 
2009). No obstante, el estudio del material original de T. ronnigeri, que se conserva en 
el herbario personal de Sennen (BC), no deja dudas sobre la identidad de la planta 
herborizada por Vicioso en los alrededores de Ayora y Bicorp, y de la que éste escribió: 
“Frecuente por todos los montes, llegando hasta la cumbre de Caroche”. En efecto, el 
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epíteto senneniano es el que corresponde a un taxon de amplia distribución setabense y 
alicantina, al que se han aplicado numerosos epítetos en diferentes rangos taxonómicos.  
Primeramente, CAVANILLES (1793: 16) lo identificó con T. aureum Schreb., 
en la actualidad tratado como sinónimo de T. luteum Mill., y lo asimiló, entre otros, al 
“Polium montanum, luteum, supinum, capite oblongo” de BARRELIER (1714: icono 
1082) (Figura 11.66); de hecho, los iconos y descripciones presentados en ambas obras 
coinciden plenamente. Después, Willkomm (in WILLKOMM & LANGE, 1870) 
diferenció dos variedades en esta especie y refirió las plantas valencianas a T. aureum 
var. latifolium Willk., taxon que trató en un sentido muy amplio que incluía también las 
formas catalanas típicas de T. luteum. Dicho taxon ha sido combinado en diferentes 
rangos, siendo el epíteto prioritario para la planta valenciana como subespecie, en la 
combinación T. luteum subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet.  
PAU (1898, 1905a) defendió la independencia del taxon valenciano y alicantino 
frente a T. luteum, planta que consideraba más septentrional. Sin embargo, lo relacionó 
con T. carthaginense Lange, reconociendo una amplia variabilidad en el color del 
indumento (grisáceo o dorado) y aspecto de las hojas superiores (anchas y planas o 
estrechas y revolutas), que plasmó en dos variedades que crecían juntas en el centro de 
Valencia: T. c. var. latifolium Pau y var. angustifolium Pau. Pese a que esta opinión se 
ha mantenido hasta tiempos recientes (TUTIN & WOOD, 1972; RIGUAL, 1972), 
actualmente T. carthaginense se considera un endemismo murciano restringido al litoral 
entre Portmán y Cartagena (NAVARRO, 2010).  
De forma similar, FONT QUER (1920) consideró distintas las plantas 
valencianas y catalanas, reconociendo de nuevo en T. aureum dos entidades 
diferenciadas biogeográficamente: T. aureum raça flavescens Font Quer (provenzal-
catalano-aragonesa) y raça barrelieri Font Quer (valenciana). No obstante, más tarde el 
propio FONT QUER (1948) retomó la idea de Pau y relacionó el taxon setabense con T. 
carthaginense; pero propuso un nuevo nombre para éste, T. carthaginense var. 
homotrichum Font Quer, sobre la base de las evidentes diferencias en el indumento de 
ambos táxones. Este epíteto se ha venido utilizando últimamente en el rango específico, 
bajo la combinación T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart. (RIVAS-MARTÍNEZ, 
1986). Las diferencias morfológicas que existen entre el taxon catalano-provenzal y el 
setabense, sobre todo en la naturaleza del indumento, permiten tratarlos en el rango de 
especie, como hace NAVARRO (2010). Sin embargo, y a diferencia de lo que indica 
esta autora, los nombres prioritarios para cada uno de dichos táxones son, 
respectivamente: T. luteum Miller [= T. aureum Schreb.], para la planta distribuida por 
la Provenza francesa, Cataluña, este de Aragón y montañas maestracenses del norte de 
Castellón; y T. ronnigeri Sennen [= T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart. = T. 
luteum subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet], para la planta de Valencia, 
Alicante y territorios limítrofes (suroeste de Castellón, Cuenca, Albacete y Murcia), 
como ya se venía manteniendo desde hace años (MATEO & CRESPO, 2003, 2009). 
El estudio de T. ronnigeri en toda su área de distribución revela una amplia 
variabilidad morfológica, que parcialmente se ajusta a un patrón bioclimático o 
biogeográfico. Las poblaciones setabenses más típicas incluyen individuos con tallos 
elevados, con hojas superiores anchas y casi planas; cálices grandes, con indumento 
solo de pelos coraliformes, con dientes muy largos y alesnados; corola amarillenta o, 
por excepción, rojiza en algunas formas, seguramente por introgresión con T. capitatum 
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subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm.; y, con frecuencia, las plantas muestran en la 
época de floración un color dorado muy llamativo (que afecta a los tallos y hojas 
superiores de los brotes florales, y a las piezas florales). Sin embargo, estas formas, que 
en un principio se pensó correspondían a lo que se ha llamado subvar. barrelieri Font 
Quer ex Bolòs & Vigo (ver comentarios aportados para T. × bicoloreum Pau ex C. 
Vicioso), conviven entremezcladas con individuos idénticos, pero de indumento 
blanquecino, nunca dorado, o a lo sumo con tintes amarillentos en los tallos y cálices, 
que coinciden con las formas típicas de T. ronnigeri (= T. homotrichum). Igualmente, 
junto con los ejemplares de hojas planas y anchas, crecen otros de hojas estrechas y de 
márgenes revolutos, que indistintamente pueden tener o no un aspecto dorado en todas o 
algunas de sus partes. Ocasionalmente, se encuentran ejemplares con los glomérulos 
florales largamente espiciformes, no globosos. Estas variaciones en la coloración y 
anchura de las hojas y forma de la inflorescencia no responden a ningún patrón 
ecológico (altitudinal, edáfico, etc.) ni biogeográfico, como en parte ya dejaba entrever 
PAU (1898). 
A medida que se avanza hacia el sur, a partir de la solana del Mascarat y Sierra 
de Benia, cerca de Altea, y una vez se entra en las sierras del centro de Alicante, la 
situación se mantiene; aunque aumenta la frecuencia de ejemplares con corolas 
blanquecinas. Siguen encontrándose, no obstante, poblaciones en las que se 
entremezclan individuos con hojas anchas y estrechas, y con indumento dorado o 
grisáceo (p. ej., Serra Gelada, Fontcalent, Sierra del Ventós y Monnegre en Alicante, 
Pinoso, Elda, Crevillente, Santa Pola, etc.). No parece apropiado, pues, reconocer 
táxones infraespecíficos basados en tales caracteres. Por el contrario, en las áreas más 
secas y cálidas del tercio meridional alicantino se observan ejemplares que poseen 
diferencias notables en el indumento calicino. Estas poblaciones fueron denominadas T. 
lagunae por ROSELLÓ et al. (2002) y se diferenciaron sobre la base de su reducida 
talla, cabezuelas y cálices menores, e indumento calicino heterogéneo, con tricomas 
coraliformes junto con otros simples y ramosos. Este taxon ha sido sinonimizado a T. 
ronnigeri por SERRA (2007, como T. homotrichum), mientras que NAVARRO (2010) 
incluye sus caracteres diferenciales dentro del rango de variación de la especie (como T. 
homotrichum) y los atribuye, sobre todo los del indumento, a posibles introgresiones 
con T. murcicum, taxon con el que convive ampliamente en el sureste ibérico. 
Las prospecciones que hemos realizado sobre el terreno, así como el estudio de 
abundante material alicantino, permiten interpretar la cuestión de un modo diferente. De 
los caracteres aducidos por ROSELLÓ et al. (2002) solo el tipo de indumento resulta 
diagnóstico y constante en T. lagunae, siendo los restantes muy variables dentro de una 
misma población (p. ej., en la Sierra de Orihuela o en San Miguel de Salinas) y 
consecuentemente no aptos para establecer diferencias taxonómicas absolutas. De ellos, 
solo el tamaño calicino podría resultar orientativo para el diagnóstico, pero presenta 
solapamientos con algunas formas alicantinas de T. ronnigeri. Así, en la banda litoral 
comprendida entre Altea y Alicante abundan individuos de T. ronnigeri con cálices algo 
más pequeños (4-6 mm) y hojas estrechas, pero con glomérulos grandes e indumento 
homogéneo de pelos coraliformes (nunca mezclados con simples o ramosos). 
Ejemplares de talla reducida y cespitosos conviven con otros mayores y erguidos o 
ascendentes (p. ej., Elche, Crevillente, Alicante, Santa Pola, etc.), y plantas de 
inflorescencias pequeñas, hojas revolutas e indumento homogéneo se encuentra junto 
con otras de caracteres contrarios (p. ej., Crevillente, Elda, Novelda, Villena, etc.). 
Según lo anterior, la variabilidad morfológica observada en el agregado de T. ronnigeri, 
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incluye la mayor parte de los caracteres presuntamente diferenciales de T. lagunae, por 
lo que no parece adecuado separar ambos táxones con el rango específico, como 
propusieron ROSELLÓ et al. (2002). Sin embargo, ambas entidades no conviven, 
ocupando territorios biogeográficamente distintos, por lo que pueden tratarse 
cómodamente como dos subespecies, con características morfológicas, ecológicas, 
bioclimáticas y biogeográficas bien definidas. 
Por otro lado, el estudio de abundante material de T. ronnigeri s. lat. y la 
comparación entre los tipos de los táxones infraespecíficos propuestos a lo largo de la 
historia, permite extraer ciertas consideraciónes que nos cabe remarcar aquí. Así, un 
estudio analítico en profundidad de este grupo admitiría la valía taxonómica de la var. 
barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & Guara, Flora Montiber. 48: 80 (2011) [≡ T. 
aureum raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 
(1920), basión.; = T. polium subvar. barrelieri (Font Quer) Font Quer ex O. Bolòs & 
Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983); = T. barrelieri Font Quer f. virescens, 
in sched., nom. nud.], cuyo material tipo corresponde con el pliego BC 47094 (Figura 
11.66), recolectado en la Sierra de Ayora, Pico Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, como 
T. aureum raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 
(1920). 
Según FONT QUER (1920: 220), dentro de T. aureum, y partir de los 
ejemplares recolectados por C. Vicioso en el Pico del Caroche, es posible diferenciar un 
tipo de plantas diferentes “per tenir els pèls que vesteixen tronc, fulles i calze, molt curts 
i ramificats, amb les dents calicinals, per aquell motiu, molt aparents, i no cobertes de 
borra com en la forma de Catalunya.”, estas formas fueron denominadas T. aureum 
raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 (1920) 
[Polium montanum, luteum, supinum, capite oblongo, Barrelier, Icon. 1082 (Figura 
11.66)], asignando como sinónimos T. aureum Cav., T. aureum α latifolium Willk., part. 
(excl. pl. cat.), T. luteum var. viciosoi Font Quer. Para FONT QUER (1920: 221), la 
figura de Barrelier nº 1082 representa muy bien esta forma valenciana, porque los 
cálices son aparentes en la inflorescencia y no están ocultos por el indumento. Este 
taxon fue posteriormente recombinado por BOLÒS & VIGO (1983: 92) a Teucrium 
polium subvar. barrelieri (Font Quer) Font Quer ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 92 (1983), incluyendo como tipo el pliego BC 47094 procedente del 
Pico Caroche (Figura 11.66). NAVARRO (2010: 106) considera T. aureum raça 
barrelieri como sinónimo de T. bicoloreum, seguramente porque ambos táxones 
comparten la misma localidad clásica, el Macizo del Caroche. Sin embargo, el estudio 
de los materiales tipo de ambos no deja dudas sobre la diferente adscripción de cada uno 
de ellos. 
Asimismo, el espécimen del pliego BC 47087 (Figura 11.64) identificado 
inicalmente como T. barrelieri Font Quer f. virescens, in sched., nom. nud. y 
recolectado en Enguera por Font Quer el 11 de julio de 1919, muestra caracteres propios 
de T. ronnigeri Sennen, aunque se puede observar cierta introgresión con otras especies, 
dado que muestra una gran proliferación de fascículos foliares axilares y un tamaño del 
glomérulo florífero algo menor que las formas más típicas de esta especie. Tal vez, Font 
Quer incluyó en la etiqueta del pliego el epíteto virescens con el objeto de proponer la 
correspondiente combinación y nuevo estatus posteriormente bajo el binomio T. 
barrelieri, al considerar el material recolectado en Enguera como identificable con la 
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especie T. virescens de Pomel [Nouv. Mat. Fl. Atl. 115 (1874)], propuesta que quedó in 
sched. 
f. pelliceri P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora
Montiber. 43: 45 (2009) 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; Muy rara; V. 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003, 070001. 
T. ronnigeri f. pelliceri se diferencia de las formas típicas de T. ronnigeri por 
presentar el color de las corolas purpúreo-rosado. Todos los ejemplares estudiados de 
esta nueva forma presentan los caracteres propios y de mayor valor diagnóstico de la 
especie: hojas planas o subplanas, anchas, las inferiores de oblanceoladas a 
oblanceolado-elípticas y las superiores de oblanceolado-elipsoidales a oblongas y 
obtusas, todas lobuladas en el ápice o en la mitad superior (caracteres propios del grex 
T. aureum Schreb. sensu EL-OUALIDI et al., 2002); marcado dimorfismo reproductor, 
inflorescencias condensadas en glomérulo terminal, indumento denso y homomorfo-
coraliforme, cálices con dientes planos, agudos y aristados, color y aspecto de la planta 
a menudo áureo y frecuente ausencia de fascículos axilares.  
La presencia de todos estos caracteres, podrían indicar procesos de hibridación 
recientes como origen de los ejemplares reconocibles bajo la nueva forma propuesta, 
aunque sin duda se reconoce el proceso de introgresión con otros congéneres, como por 
ejemplo T. capitatum subsp. gracillimum (CRESPO & FERRER, 2009), taxon con el 
que suele hibridar y generar plantas de gran vigor, como por ejemplo el híbrido T. 
robledoi De la Torre & Alcaraz, que a su vez se vuelven a retrocruzar de manera 
reticular con ambos progenitores en muchas de las abundantes zonas híbridas que 
aparecen en el territorio del interior de las provincias de Valencia (GÓMEZ, com. pers.) 
y Alicante (CRESPO, obs. pers.). En este sentido, es frecuente observar formas 
próximas a T. ronnigeri s. str., pero con caracteres muy raros e insólitos para este taxon 
y que en ningún caso han sido hallados en esta nueva forma. Entre estas características 
se cuentan la existencia de hojas estrechas, lanceoladas, subagudas y muy revolutas, 
propias del complejo de T. polium L. (EL-OUALIDI et al., 2002), la ausencia de 
crenación foliar, gran desarrollo en ocasiones de fascículos foliares axilares, corolas 
monocromáticas de color blanco, crema u ocasionalmente bicoloras (amarillo con 
lóbulos rosados), presencia de indumento de pelos simples y/o ramificados y no 
coraliformes, e inflorescencias a veces cónicas o ramificadas. Entre estos aspectos es 
importante destacar el monocromatismo corolino como una característica producto del 
fenómeno de la hibridación (EL-OUALIDI, com. pers.); asimismo, la presencia regular 
en algunos ejemplares de un pseupocarpostegio desdibujado (integrado por pelos 
simples en el interior del cáliz), parece un indicador fiel de un proceso de cruzamiento 
con otros táxones afines y estrechamente emparentados (T. capitatum subsp. 
gracillimum, T. expassum, T. murcicum o T. angustifolium). El resultado de estos 
procesos es un cuadro de formas introgresivas. Su frecuente aparición dentro del área de 
distribución de T. ronnigeri, fundamentalmente en el territorio valenciano, reflejan sin 
duda la alta inestabilidad genética que existe en el grupo.  
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Figura 13.11. Teucrium ronnigeri Sennen. A) Hábito; B-C) hojas; D) detalle del envés foliar; 
E) bráctea; F) bractéola; G) flor; H) cara adaxial del cáliz; I) indumento del borde del cáliz; J)
núcula. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). Imagen extraída del trabajo de 
FERRER et al. (2009: 57). 
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Figura 13.12. Morfotipo particular de Teucrium ronnigeri Sennen. A) Hábito; B) flor; C) cara 
adaxial del cáliz; D) indumento del borde del cáliz; E) cara adaxial de la corola; F) núcula. 
Algunas poblaciones de esta especie que se encuentran hibridadas o introgredidas con otras 
especies resultan de gran complejidad taxonómica, resultando en muchos casos muy difíciles de 
encuadrar sistemáticamente. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Teucrium rotundifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 42 (1774) 
Teucrium granatense (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 99 (1852) 
Teucrium rotundifolium subsp. ruiziorum Fern. Casas in Candollea 30(2): 289 (1975) 
Teucrium pyrenaicum var. granatense Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 515 (1841) 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VII; Muy rara, V?. 
Según aparece en SCHREBER (1774: 42) esta especie habita “in rupibus 
altiffimorum regni Valentini montium”. En el ejemplar consultado de la obra de 
Schreber, aparece debajo de esta línea un comentario manuscrito en el cual se puede 
leer “Valencia? non credo.”, el ejemplar consultado ha sido el reproducido y 
digitalizado por la biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid 
(http://bibdigital.rjb.csic.es/) que perteneció a Carlos Pau, quien pudo escribir el 
comentario arriba señalado. Por nuestra parte, consideramos que esta especie no está 
presente en el territorio de estudio, y tal vez las citas que se le han atribuido 
corresponden a híbridos pertenecentes al complejo de T. buxifolium s. lat. / T. 
thymifolium. No obstante, según indica NAVARRO (2010), esta especie está 
representada de forma escasa y puntual en los extremos de las sierras Béticas, entre 150 
y 600 m de altitud, como por ejemplo sierras de Bernia, Callosa d’Ensarria, Benissa, 
Altea, Calpe, Alfas del Pí, Aitana y Serra Gelada (Alicante) y en Quatretondeta y la 
comarca de La Canal de Navarrés. Al parecer las poblaciones valencianas se diferencian 
de las presentes en las cordilleras béticas centrales por sus hojas, siempre discoloras, 
ovado-triangulares y cuneadas, por la inflorescencia en cabezuela corimboide, la corola 
crema y por el cáliz hasta de 7-8 mm. En Millares y determinadas zonas de La Canal de 
Navarrés, aparecen poblaciones que parecen presentar caracteres introgredidos de T. 
rotundifolium y T. buxifolium (VAL 119312), con hojas ovado-oblongas, crenadas u 
onduladas en el tercio superior, aunque también de T. thymifolium, taxon con el cual 
cohabita T. buxifolium en la zona de estudio, dando lugar a plantas con cálices con 
presencia de pelos adpresos.  
Teucrium scordium L., Sp. Pl.: 565 (1753) 
subsp. scordium 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito estolonífero; 1-4 dm; VI-VIII; Rara. 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 98798, como Teucrium 
scordium subsp. scordioides Schreb. 
Enguera, Las Arenas, 30SXJ80, 800 m, 1-08-1989, J. Cuchillo, VAL 85495, ex VAB 
943319, como Teucrium scordium subsp. scordioides. 
ORCA 12: 1896. El Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 
30SXJ82, M. Crehuet Peralta; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera, como Teucrium 
scordium subsp. scordioides. 
Esta especie fue recolectada por C. Vicioso en el Pico Caroche el 4 de julio de 
1915 (MA 98798), identificada en un primer momento por este autor bajo la subsp. 
scordioides (Schreb.) Maire & Petitm. Posteriormente, tras la revisión del pliego de 
herbario por E. Bayón en 1989, este material es determinado como T. scordium, 
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identificación confirmada años más tarde por T. Navarro. Sin embargo, a pesar de la 
determinación que aparece en la etiqueta del pliego, VICIOSO (1916: 142) cita la 
presencia en el Pico Caroche de T. scordium. Esta cita fue posteriormente recogida por 
BAYÓN (1990: 155) y BAYÓN & GAMARRA (1994: 341). Asimismo, PERIS (1983: 
436) y FIGUEROLA (1983: 239) registran la cita de C. Vicioso pero indican no haberla 
visto en las sierras de Boquerón y Palomera, y del Ave y Martés, respectivamente. 
 
Tras el estudio de los pliegos de herbario, las plantas pertenecientes a esta 
especie en la zona de estudio presentan ramas laterales de hojas cuneadas y crenadas 
desde el tercio inferior. El taxon T. scordium subsp. scordioides (Schreb.) Maire & 
Petitm. in Bull. Soc. Sci. Nancy ser. 3, 9: 411 (1908) [≡ T. scordioides Schreb., Pl. 
Verticill. Unilab.: 37 (1774), basión.] es citado por TUTIN & WOOD (1972: 132) para 
el sur de Europa, pero no parece presente en la flora peninsular ibérica (NAVARRO, 
2010: 159-160) 
 
Teucrium thymifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 50 (1774) 
 
Teucrium buxifolium subsp. thymifolium (Schreb.) Fern. Casas in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 1: 37 
(1972) 
Teucrium buxifolium var. thymifolium (Schreb.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 31 
(1925) 
Teucrium hervieri Briq. & Debeaux in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 118 (1905) 
Teucrium petrophyllum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 31 (1925), nom. nud., pro 
syn. 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 3-25 cm; V-VII; Abundancia 
media.  
 
Ayora, pr. Peña de la Hiedra, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003, 031804, 031803, La 
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003, 031888, 031887, Fuente de los 
Pajaritos, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003, 042012, Casa y Fuente de Juan 
Blanquillo, 30SXJ764255, 811 m, 1-07-2003, 031898; Bicorp, Bco de Mirasol, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003, 041968; ibídem, 29-07-2003, 041966, 041967, 
041968, 041969, El Burriquet, Pico del Fraile, río Fraile, 30SXJ855284, 470 m, 31-07-
2003, 042020, 042027, 042025, 042028; ibídem, 30SXJ855285, 486 m, 31-07-2003, 
042026, barranco del Mátalo, 30SXJ817268, 583 m, 29-07-2003, 041964, rambla de la 
Molinera, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 041965, rambla de la Molinera, pr. 
término municipal de Ayora, 30SXJ817268, 583 m, 31-07-2003, 042021, 042022, 
042023, 042024; Cortes de Pallás, carretera subiendo a la Muela, 30SXJ780748, 580 m, 
29-05-2003, 030943; Jalance, cortafuegos Los Useros, 30SXJ575378, 746 m, 12-08-
2003, 031212; Teresa de Cofrentes, pr. cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 
m, 19-08-2004, 050025. 
 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 1000 m, 2-06-1995, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 31277; Ayora, Macizo Caroche, 30SXJ7928, 900 m, 5-06-1988, M. B. Crespo, 
ABH 2852; Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18655; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 
m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18592; Bicorp, Cueva de 
la Araña, 30SXJ8431, 540 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30337; Cortes 
de Pallás, El Oro, 30SXJ7952, 550 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra, A. Juan & 
E. Camuñas, ABH 30563; Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-
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1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30236; Teresa de Cofrentes, pr. Caroig, 
30SXJ7433, 920 m, 19-07-1995, Crespo, Juan, Camuñas, Nogués & L. Serra, ABH 
15031. 
 
Almansa, El Mugrón, 3-06-1919, Font Quer, BC 46989; Ayora, Cueva Horadá, in 
fissuris rupium calcarearum, 22-08-1915, C. Vicioso, BC 46996 (Síntipo); Bicorp, VII-
1915, C. Vicioso, BC 46994; Enguera, 11-06-1919, Font Quer, BC 46993. 
 
Ayora, Cueva Horadá, in fissuris rupium calcarearum, 22-08-1915, C. Vicioso, MA 
97865 [Material tipo de Teucrium buxifolium Schreb. var. diversifolium Pau ex C. 
Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 141 (1916)] (Figura 11.70). 
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98576, 
ex VAB 962826; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 
2454, VAL 38620; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. 
Riera, 3342, VAL 37658; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-
05-1997, J. Riera, 3308, VAL 37679; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-
05-1996, J. Riera, 2907, VAL 39314; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 
30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2775, VAL 38288; Dos Aguas, 7-06-1984, J. 
Güemes, VAL 3700; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 10-10-1982, G. 
Mateo, VAL 48137, ex VAB 821231; Enguera, Fuente de la Rosa, 30SXJ8115, 820 m, 
10-06-1997, J. Riera, 3487, VAL 37542; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 
m, 31-05-1996, J. Riera, 3023, VAL 38767; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3520, VAL 37515; Teresa de Cofrentes, hacia 
el Caroche, 30SXJ73, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98618, ex VAB 
962868. 
 
Cortes de Pallás, La Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-
2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-
2005; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-
2013; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva de flora del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva de flora del Caroche Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, 
Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
 
Esta especie convive con T. buxifolium y T. rotundifolium en la zona, sobre todo 
en territorio de La Canal de Navarrés, dando lugar a hibridaciones e introgresiones 
(NAVARRO, 2010). Resulta una especie muy variable en cuanto a ciertos caracteres, 
como el indumento presente en las hojas y cálices, tamaño de las plantas y tipo de hojas. 
En este sentido, ROSÚA & NAVARRO (1986: 50), tras el estudio de los tipos de T. 
buxifolium y T. thymifolium depositados en M, consideran que Schreber describió sus 
dos especies sobre dos ejemplares bastante diferentes, remarcando al mismo tiempo la 
enorme diversidad que registran estas dos especies citadas, pudiendo observar en un 
mismo espécimen hojas redondeadas y crenadas junto a otras revolutas y angostas de 
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morfología afín a los tomillos. Esta variabilidad no se expresa solo en las hojas, sino 
también en las inflorescencias, densas o laxas y en la cantidad de tomento de la planta. 
Este enorme polimorfismo ha provocado que ciertos autores traten T. thymifolium como 
variedad de T. buxifolium (BOISSIER, 1839: 516; PAU, 1925: 31; ROSÚA & 
NAVARRO, 1986: 50), criterio que no compartimos en este trabajo. 
Para el territorio de estudio fue descrito T. buxifolium Schreb. var. diversifolium 
Pau ex C. Vicioso (VICIOSO, 1916: 141), cuyo lectótipo es el material que porta el 
pliego MA 97865 (Figura 11.70), y el síntipo el BC 46996 (BAYÓN, 1986: 75, 120-
121). Esta variedad fue descrita a partir de material recolectado por C. Vicioso en la 
Cueva Horadada de Ayora atendiendo a las diferencias morfológicas entre las hojas 
caulinares inferiores y superiores de los tallos floríferos. Sin embargo, estos caracteres 
ulteriormente no han sido considerados lo suficientemente importantes como para 
justificar el taxon ni siquiera a nivel varietal (NAVARRO, 1995: 228), siendo asimismo 
sinonimizado a T. thymifolium Schreb. (NAVARRO, 2010: 76). Las formas típicas de T. 
thymifolium se localizan en altitud, en la Sierra Martés, Cofrentes, Jarafuel, Ayora, 
Caroche, Bicorp y Mogente. En la Sierra de Ayora y Pico Caroche, convive con T. 
buxifolium, del que se diferencia por sus hojas planas y el cáliz de 5-5,5 mm, con pelos 
circinados. En las poblaciones presentes en Cueva Horadada y Sierra de Ayora, las 
hojas son ovadas y onduladas y el cáliz tiene los dientes mucronados, lo que indujo a 
Pau a describir su T. buxifolium var. diversifolium Pau ex Vicioso in Bol. Real Soc. Esp. 
Hist. Nat., Secc. Biol. 16: 141 (1916). También en determinadas áreas en la zona de 
estudio crecen plantas de 2-3 cm, pequeñas, con hojas lanceoladas o rómbicas, enteras y 
revolutas, lo que pudiera asignarse a T. petrophyllum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 31 (1925), pro syn., nom. nud. En Millares, hay plantas con 
caracteres introgredidos de T. rotundifolium, donde ambas especies conviven e incluso 
se pueden encontrar híbridos (NAVARRO, 2010). La hibridación entre estas dos 
especie se ha descrito como T. × pseudothymifolium Sánchez-Gómez, J. Güemes & A. 
F. Carrillo, con indicación locotípica en Arrollo de Hondares, Moratalla, Murcia. Este 
nototaxon se describió a partir de una recolección realizada en 1983 por C. Selma, cuyo 
testigo esta depositado en MUB 20671 e identificado en un primer momento como T. 
buxifolium (SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 1996: 283-285). Este híbrido se caracteriza por 
tener hojas caulinares oblongo-lanceoladas y de base cuneiforme, no suborbiculares o 
subrotundas como en T. rotundifolium ni oval-lanceoladas como en T. thymifolium, 
presentan 2-3 crenaciones laterales en el ápice sin llegar nunca a ser crenado-lobuladas 
en todo su contorno como aparecen en T. rotundifolium. El cáliz es de 5,5-7 mm de 
tamaño, dimensiones intermedias a las de los dos parentales, de forma tubular-
campanulado, con indumento hirsuto de pelos largos, sobre todo glandulares, más largos 
y patentes que en T. thymifolium, pero laxamente dispuestos y cortos que los de T. 
rotundifolium. 
BOLÒS et al. (2005: 683) recogen como T. buxifolium Schreb. todo el complejo 
taxonómico de este grupo en el sureste peninsular ibérico, tan solo reconociendo la var. 
thymifolium (Schreb.) Pau, atendiendo como única diferencia a la presencia de hojas 
lineares y enteras o subenteras. De igual manera, en el Atlas ORCA (BOLÒS et al., 
2003: 1892) como T. buxifolium s. lat. aparecen todas las referencias corológicas de este 
complejo en la zona de estudio. Todas estas aportaciones las hemos incluido en este 
catálogo dentro de T. thymifolium, ya que la mayoría de ellas pertenecen a este taxon 
mucho más común en la zona de estudio que T. buxifolium. Otros autores han 
referenciado igualmente la presencia de esta planta en la zona, como por ejemplo PERIS 
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(1983: 434), indicando que se trata de una especie de presencia dispersa por las vecinas 
sierras de Boquerón y Palomera, y MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) quienes 
indican su presencia en Cortes de Pallás, 30SXJ7845 como T. thymifolium. También, 
STÜBING et al. (1999c: 86) recogen algunos pliegos con recolecciones realizadas en la 
zona de estudio, como los procedentes de Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m., 
VAL 98576, ex VAB 962826; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m., VAL 
48137, ex VAB 821231 y Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1100 m., VAL 98618, ex 
VAB 962868. Asimismo, esta especie cuenta con poblaciones en las microrreservas de 
flora de La Hunde-Palomera B (ANÓNIMO, 1999) de Ayora y en la del Barranco de la 
Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142 
(1916)  
[= Teucrium expassum Pau × Teucrium ronnigeri Sennen subsp. ronnigeri] 
Teucrium bicoloreum auct. pl. 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; Muy rara; V. 
Bicorp, Muela de Bicorp, 30SXJ8323, 890 m, en matorral sobre arenas, 7-2007, ABH 
52758. 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 98364; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 98365; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 98465 (Material tipo) (Figuras 11.67 y 11.68). 
Bicorp, Muela de Bicorp, 30SXJ8323, 890 m, en matorral sobre arenas, 7-2007, VAL 
193875 (Figura 14.37). 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 12: 1897. Teresa de Cofrentes, Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, M. 
Crehuet Peralta, como Teucrium polium subsp. aragonense (Loscos et Pardo) Font Quer 
ex A. et O. Bolòs. Esta cita publicada en ORCA (BOLÒS et al., 2003: 2829) fue 
comunicada a ORCA por M. Crehuet Peralta, y pertenece a la clásica recolección de C. 
Vicioso en el Pico Caroche, 30SXJ82, cuyo material testigo se conserva en MA 98365 
(Figuras 11.67 y 11.68), como T. aragonense; MA 98364, como T. aragonense y MA 
98465, como T. aragonense × aureum = T. × bicoloreum, constituyendo al mismo 
tiempo este último el material tipo de T. × bicoloreum (BAYÓN, 1986: 120; FERRER 
et al., 2009: 46). Según BOLÒS & VIGO (1996: 234) dentro de T. polium subsp. 
aragonense se pueden reconocer dos variedades, además de la típica, la var. 
integrifolium Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 82 (1889) [= T. aragonense var. leptophyllum 
Pau], repartida por el territorio serránico, entre el Alto Palancia, la Hoya de Buñol y el 
Valle de Ayora-Cofrentes. La cita que se recoge en ORCA se debería de interpretar 
como perteneciente a esta última variedad, taxon que en la actualidad es reconocido 
como un sinónimo taxonómico de T. aragonense Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. 
Inconf. Pl. Aragon. 85 (1863) (NAVARRO, 2009), planta que no tiene representación 
en la zona de estudio. 
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BDBGV: Bicorp, Muela de Bicorp, 30SXJ8323, 06-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8323, 06-2007, P. P. Ferrer Gallego, I. Ferrando; Bicorp, 30SXJ8323, 06-2007, 
P. P. Ferrer Gallego, I. Ferrando; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 1992, J. 
B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. Stübing; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-
1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Desde el punto de vista taxonómico, T. × bicoloreum ha representado siempre un 
controvertido taxon de difícil ubicación dentro de la estructura sistemática del género, 
habiendo recibido tradicionalmente tratamientos muy dispares e incluso omisión en 
importantes obras florísticas de referencia para el estudio de la botánica del sureste 
peninsular ibérico (BOLÒS & VIGO, 1996; MATEO & CRESPO, 2009; BOLÒS et al., 
2005). Descrito en un principio por C. Vicioso, como híbrido interespecífico entre T. 
aragonense Loscos & J. Pardo ex Willk. y T. aureum Schreb. (VICIOSO, 1916), fue 
tradicionalmente registrado crípticamente dentro de la variabilidad morfológica del grex 
T. aureum Schreb. (VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ-CRESPO, 1978, como 
Teucrium carthaginense Lange var. homotrichum Font Quer; PUECH, 1984). 
Permaneció largo tiempo bajo dicha condición, hasta que fuera reivindicado como 
buena especie por NAVARRO & ROSÚA (1990a; 1990b), tras exhaustivos estudios 
taxonómicos realizados para la sección Polium en la Península Ibérica (NAVARRO et 
al., 1990; NAVARRO, 1995).  
La descripción original del taxon a partir de plantas herborizadas por C. Vicioso 
en los Montes del Caroche (VICIOSO, 1916: 142), concuerda en parte con los 
caracteres que asigna SENNEN (1912: 230) a T. badiae Sennen in Bol. Soc. Aragonesa 
Ci. Nat. 11(9): 230 (1912): “Souche ligneuse d’où partent de nombreuses tiges droites 
ou flexueuses blanches dans le bas, jaunâtres dans le haut, croissant sur la base 
conservée des ancieunes détruites ; feuilles dimorphes : celles des tiges florifères très 
variables de forme, ordinairement oblongues et plus ou moins larges ; celles des tiges 
stériles fortement crénelées et entiérement repliées sur elles-mêmes au dessous ; 
capitules élegants ressemblant à ceux de l’aragonense isolés sur certains pieds, sur 
d’autres en corymbe” [sic], para definir plantas recolectadas en la “Montagne de 
Quéralt vers le sactuaire à Berga; Vallée du Llobregat au-dessous de Fogols”.  
Este híbrido, inadvertido en los estudios taxonómicos para el grupo Polium, fue 
interpretado como el resultado del cruce natural entre los dos mismos progenitores que 
el botánico valenciano propuso en un principio para T. × bicoloreum, aunque bajo la 
fórmula de hibridación invertida respecto a éste (T. aureum × T. aragonense). A pesar 
de esta coincidencia inicial en la interpretación del origen de estos híbridos, en la 
génesis de la planta valenciana parece clara la intervención por un lado de T. ronnigeri 
subsp. ronnigeri, como el progenitor por parte del grupo de T. luteum (Mill.) Degen (= 
T. luteum subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet), mientras que en el híbrido 
recolectado en el noreste peninsular ibérico y descrito por Sennen, es patente la 
intervención T. luteum s. str. 
Posteriormente, el reconocimiento de la naturaleza híbrida de T. × bicoloreum 
fue de nuevo denunciada por STÜBING et al. (1999c), basando sus deducciones 
principalmente en la presencia de caracteres morfológicos compartidos con tres 
especies, defendiendo en esta ocasión un posible origen polihibridógeno, como 
resultado del cruce entre T. ronnigeri [ut T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart.] T. 
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angustissimum Schreb. T. dunense Sennen. Esta interpretación desestimaba en un 
principio la asimilación de la planta descrita por Pau con la identidad de T. 
angustifolium (Willk.) Peris et al., contrariamente a lo que se defendía en el trabajo de 
NAVARRO & ROSÚA (1990b), donde este último aparece subordinado y 
sinonimizado al primero. En este sentido, la subordinación de T. angustifolium 
(NAVARRO & ROSÚA, 1990a; NAVARRO et al., 1990), también defendida por 
NAVARRO (1995) “T. angustifolium, sensu Peris et al. (1990), de las serranías 
subbéticas y prebéticas, es una planta de típico indumento de pelos coraliniformes, que 
corresponde a la especie T. bicoloreum”, quedaba confusamente indicada si se atiende y 
reconoce la sinonimia aportada en este último trabajo para T. lerrouxii Sennen, donde 
aparece T. angustifolium y sus respectivos sinónimos dentro de la subordinación 
heterotípica del binomen propuesto por Sennen. No obstante, este enfoque parece haber 
sido desestimado finalmente por la propia autora (NAVARRO, 2010), quien otorga la 
prioridad al taxon descrito por Willkomm (WILLKOMM & LANGE, 1868: 478) sobre 
la especie de Sennen, al tiempo que lo valida con autonomía subespecífica propia 
respecto de ‘T. bicoloreum sensu T. Navarro’. 
Al mismo tiempo, aparte del origen híbrido de T. × bicoloreum defendido por los 
autores valencianos, también STÜBING et al. (1999c) a través del análisis crítico de la 
revisión de NAVARRO (1995), han considerado férreamente la especie pauana como 
una planta independiente del taxon propio de las sierras béticas y subbéticas. Para estos 
autores, el material de Pau no se corresponde con la descripción aportada por Navarro 
para T. × bicoloreum, sino con su congénere T. lerrouxii Sennen, justificando 
básicamente la discriminación de estas plantas por la presencia de caracteres 
morfológicos propios de las inflorescencias y piezas florales. Así, la presencia de 
inflorescencias ramificadas y estilos rectos es considerada en trabajos como los de 
PERIS et al. (1989) y STÜBING et al. (1999c) como caracteres de trascendencia y de 
gran utilidad para discriminar las formas de las serranías béticas y subbéticas 
(registradas bajo el binomio T. angustifolium), de las plantas de las sierras levantinas. 
En estos últimos territorios, además de T. ronnigeri (congénere estrechamente 
emparentado), de inflorescencias no ramificadas y estilo curvado, aparece distribuido 
también por las áreas del interior de la provincia de Valencia T. × bicoloreum sensu 
Stübing et al., forma endémica de las sierras del Caroche no atribuible de ninguna 
manera a los morfotipos presentes en las sierras béticas y subbéticas. 
El estudio comparativo del material tipo depositado en el Real Jardín Botánico 
de Madrid (MA 98465) (Figuras 11.67 y 11.68), junto con otras recolecciones 
locotípicas (MA 98364, 98365) y plantas recientemente herborizadas en la zona, ha 
evidenciado claras diferencias significativas para una individualización de las formas 
valencianas respecto de las presentes en las poblaciones béticas y subbéticas. La 
disgregación de los dos núcleos poblacionales (bético y levantino) como pertenecientes 
a entidades taxonómicas diferentes está justificada por caracteres de solidez taxonómica 
con valor diagnóstico, además de diferencias de índole ecológica y geográfica, con la 
existencia de una gran disyunción entre las poblaciones valencianas y las presentes en el 
Sistema Bético. Asimismo, el estudio del material recolectado en las sierras del Macizo 
del Caroche con algunas recolecciones de las sierras béticas y subbéticas hasta ahora 
adscritas a este nototaxon, junto a pliegos de especies morfológicamente afines de 
Teucrium grupo Polium, presentes en el territorio valenciano y áreas limítrofes, ha 
permitido concluir que estas plantas provenientes de la hibridación natural 
interespecífica de T. expassum y T. ronnigeri s. str., dos especies ampliamente 
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distribuidas por el área levantina, y que solapan sus respectivas áreas de distribución en 
las comarcas meridionales de influencia manchega del interior de la provincia de 
Valencia, apareciendo poblaciones simpátricas en amplias zonas del suroeste 
valenciano, como por ejemplo en el Macizo del Caroche y en la contigua Muela de 
Bicorp (Figura 16.27). Este criterio, implica por lo tanto una segregación de la planta 
valenciana respecto del complejo de formas béticas tradicionalmente identificadas con 
la misma identidad, y que ahora reivindicamos como pertenecientes a T. lerrouxii 
Sennen, nombre que consideramos prioritario y que debe ser utilizado y aplicado para 
las recolecciones hasta ahora determinadas como ‘T. bicoloreum auct., non Pau ex C. 
Vicioso’.  
En concreto, el estudio detallado de las numerosas muestras recolectadas en la 
sierras del Macizo del Caroche, pertenecientes al complejo T. ronnigeri-T. × 
bicoloreum-T. expassum, ha permitido una clara identificación y asimilación de una 
parte de este material al taxon descrito por Pau como T. × bicoloreum. Estas plantas 
resultan ser idénticas al material tipo (MA 98465) (Figuras 11.67 y 11.68), plantas de 
pequeño tamaño, con (4)8-11(12) cm. de altura, de hábito cespitoso y con cepa de color 
grisáceo y muy ramificada; tallos de sección fina y de color amarillo, con presencia de 
un denso indumento homótrico de pelos dendrítico-coraliformes, muy ramificados; 
hojas con tonos grisáceos, lobulado-crenadas en el extremo apical, pubescentes, con 
pelos coraliformes en ambas caras, las inferiores y también las caulinares de los tallos 
no floríferos linear-lanceoladas a oblongo-lineares, revolutas y muy estrechas, c. 1-1,2 
mm, algunas de las superiores de oblanceoladas a subobtusas, crenado-lobuladas (5-6 
lóbulos) y de planas a subplanas. Ambos materiales presentan fascículos axilares 
densamente desarrollados, con bractéolas planas de elipsoidal-lanceoladas a ovado-
lanceoladas e iguales o ligeramente más largas que la flor del glomérulo. 
Inflorescencias, como en el pliego tipo, en racimo condensado terminal, de glomérulo 
subesférico, aproximadamente de 1 cm de diámetro. Cálices tubulosos y de color 
marcadamente amarillo, aproximadamente de 4 mm, nunca superando 5 mm de 
longitud; con indumento densamente tomentoso, íntegramente compuesto en la parte 
externa por pelos coraliformes y en la interna por pelos simples rectos y cortos. Dientes 
calicinos triangular-subagudos, siendo los inferiores cuculados y a menudo portando un 
pequeño mucrón en disposición subterminal. Corola de aproximadamente 5 mm de 
longitud, de color amarillo limón-oro y lóbulos latero-posteriores ciliados con pelos 
simples. 
De las dos especies que actúan como progenitores de T. × bicoloreum, T. 
expassum es un endemismo ibérico oriental, que predomina preferentemente sobre 
suelos ricos en carbonato cálcico y substratos margosos de las parameras y montañas 
maestrazgo-conquenses, fundamentalmente entre los termotipos (meso) supra y 
oromediterráneo. Se presenta formando parte de matorrales seriales montanos, prados 
secos o más raramente bajo formaciones de pinares. Resulta ser una especie muy 
proclive al proceso de hibridación natural entre especies de la sección Polium, 
habiéndose descrito no pocos híbridos en los que participa (CRESPO & MATEO, 
1991). T. × bicoloreum puede ser claramente diferenciado de esta especie por las 
tonalidades áureas que presenta la planta, con tallos, corolas e inflorescencias amarillas, 
frente al aspecto gris blanquecino y corolas de color blanco junto al menor tamaño de 
los glomérulos floríferos y cálices propios de T. expassum. Por su parte, T. ronnigeri 
subsp. ronnigeri resulta una planta muy frecuente en etapas degradativas de carrascales 
termo y mesomediterráneos, apareciendo en matorrales seriales de colonización post-
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incendio o por abandono de cultivos. Preferentemente sobre suelos calizos, terra-rossa, 
substratos pedregosos y ocasionalmente arenosos. Esta especie puede ser diferenciada 
del híbrido además de por su tamaño claramente mayor, por la ausencia de dientes 
cuculados y piezas florales también de notable mayor tamaño. 
Desde el punto de vista corológico, dado que la morfología de T. × bicoloreum 
no parece ser reproducida ni identificada hasta la fecha de una manera fiel en ninguna 
recolección realizada fuera del Macizo del Caroche, creemos que se trata de una planta 
endémica exclusiva de estas sierras interiores. Algunas recolecciones del centro de la 
provincia de Valencia (en los alrededores de Simat de la Valldigna, VAL 182923!, MA 
986556!), se muestran como formas de dudosa identidad y han sido adscritas en un 
principio a la especie pauana. Estas plantas, contrariamente a los individuos de las 
sierras del Caroche y alrededores, resultan ser de un elevado porte y con aspecto 
verdoso no amarillento, con la presencia de grandes hojas 7-12(1,5) × 2-3 mm, 
lanceoladas u oblanceoladas, marcadamente planas, incluso las basales y las de las 
ramas estériles, con ausencia de fascículos foliares axilares o muy poco desarrollados, 
inflorescencia en glomérulo simple, a veces apareciendo ramificaciones de origen 
supernumerario, glomérulos florales de gran tamaño 1,8(1,2) × 1,4 cm, cálices también 
grandes 4,5-5 mm, con dientes de 1,5 mm, agudos y aristados −nunca cuculados−, con 
indumento interno de pelos ramificados laxos no coraliformes y corolas de gran tamaño 
5,5-6 mm. Este conjunto de caracteres aproximan los individuos a T. ronnigeri s. str., si 
bien no a las formas más típicas del taxon, pero sí a ejemplares desviantes o 
introgredidos, tan comunes dentro del grupo, y que aparecen con gran frecuencia en el 
territorio valenciano, como por ejemplo en localidades del sector Setabense (Ròtova, 
Quatretonda o Bellús), donde las plantas muestran además un aspecto ligeramente afín a 
su congénere T. angustissimum, en lo que se refiere principalmente al aspecto general y 
morfología foliar. 
Asimismo, en lo tocante a la posición sistemática de T. × bicoloreum respecto a 
T. ronnigeri, la hipótesis de unificar ambas entidades (MATEO et al., 2007; BDBGV, 
2009) conllevaría, según el principio de prioridad, la inclusión de este último en la 
sinonimia y variabilidad morfológica intraespecífica de T. × bicoloreum. En nuestra 
opinión, este tratamiento debe ser rechazado por la presencia de caracteres morfológicos 
muy relevantes en el híbrido, como son, entre otros, el significativo menor tamaño 
calicino y sobre todo la presencia de dientes del cáliz siempre cuculados, en contra de 
los dientes planos y a menudo alesnados presentes en T. ronnigeri s. str. Aceptar el 
criterio integrador conllevaría la ampliación de los límites morfológicos clásicos que 
delimitan a T. ronnigeri (CRESPO & FERRER, 2009), con la suma de algunos 
caracteres propios y exclusivos de T. expassum, a su vez presentes en T. × bicoloreum. 
Con respecto a las recolecciones de las poblaciones béticas adscritas 
erróneamente al nototaxon pauano T. × bicoloreum (como T. bicoloreum), cabe destacar 
que el carácter de inflorescencias con ramificaciones simples en racimo de 3-5(6) 
glomérulos generalmente subesféricos y paucifloros, que suele presentarse en la 
mayoría de los pliegos estudiados y que resulta de gran constancia y valor diagnóstico 
según la interpretación que hace NAVARRO (2010) de este taxon, está completamente 
ausente en las poblaciones valencianas de la localidad clásica, donde las plantas siempre 
presentan inflorescencias en glomérulo simple no ramificado. También, se ha podido 
comprobar en general un marcado menor tamaño en el porte de las plantas y en la 
mayoría de los órganos florales (glomérulos, corola, tubo y dientes del cáliz); además de 
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la constante presencia de dientes calicinos inferiores cuculados, en vez de planos y no 
cuculados como los que presentan constantemente las plantas béticas y subbéticas. 
Igualmente, en lo referente al complejo T. × bicoloreum-T. angustifolium, cabe 
destacar que según nuestra interpretación representan dos entidades taxonómicas 
claramente diferentes, tal y como aparece en la última revisión de NAVARRO (2010) y 
contrariamente a lo expuesto por NAVARRO et al. (1990) y NAVARRO & ROSÚA 
(1990a, 1990b). Estas dos plantas tienen áreas de distribución muy distantes, además de 
netas diferencias de tipo ecológico y sobre todo morfológico. Así, es posible una clara 
diferenciación entre ambas atendiendo fundamentalmente, tanto al indumento general 
de la planta, como al tamaño y caracteres del cáliz. En este sentido, T. angustifolium 
presenta siempre pelos ramificados largos y flexuosos, no estrictamente dendríticos, y 
un cáliz con dientes no cuculados y con frecuencia de tamaño superior a 5 mm de 
longitud, dimensión que no se alcanza en ningún caso en T. × bicoloreum, donde 
además, el indumento es siempre del tipo dendrítico-coraliforme (NAVARRO & EL-
OUALIDI, 2000b), con ramificaciones que nunca suelen ser mayores que el eje central 
del tricoma (PUECH, 1984; PERIS et al., 1989; NAVARRO, 2010). Así mismo, desde 
un punto de vista ecológico, T. angustifolium ocupa hábitats preferentemente situados a 
mayor cota, desde los 1700 m hasta los 2000 m, en ambientes supra u oromediterráneos, 
en prados y sotobosques sobre suelo calizo o silíceo, mientras que T. bicoloreum, 
muestra una mayor afinidad por suelos calizos y arcillas de descarbonatación (terra 
rossa), apareciendo a menor altura, en matorrales y sotobosques situados en el piso 
mesomediterráneo. 
Es necesario resaltar que en el enclave de la Muela de Bicorp, y en general en 
los alrededores del Macizo del Caroche, se han hallado individuos con diferentes grados 
de transición desde las formas más típicas de T. × bicoloreum, a T. ronnigeri subsp. 
ronnigeri y T. expassum (MA 98364; 98365); no resultando raro encontrar frecuentes 
zonas híbridas, en el sentido de BARTON & HEWITT (1985). En estas zonas, plantas 
de todos estos táxones conviven sobre suelos secos de naturaleza calcárea y terra rossa 
(Luvisoles cálcicos), fundamentalmente en hábitats degradados, donde originan 
poblaciones mixtas con un elevado número de individuos, siendo posible observar 
algunos ejemplares con morfología claramente intermedia, junto a otros con mayor o 
menor grado de introgresión, mostrando así un conjunto de formas con caracteres 
desviantes de las plantas más típicas. 
En este sentido, por medio de un estudio morfológico analítico comparativo del 
grupo, y sobre todo de formas intermedias que hemos podido observar que aparecen con 
gran frecuencia y amplia distribución en la zona, consideramos que al igual que lo 
expuesto para otros grupos vegetales (NIETO FELINER & FUERTES, 1998; 
TAULEIGNE-GOMES & LEFÈBVRE, 2005; BLANCO-DIOS, 2007; MATEO & 
CRESPO, 2008a), el proceso de hibridación reticular ha generado un elevado número de 
fenotipos introgredidos a veces adaptativamente más ventajosos que los propios 
progenitores (“bounded hybrid superiority model” según MOORE, 1977). En 
consecuencia, es frecuente observar explosiones demográficas de poblacionales en las 
que participan diferentes especies de Teucrium en simpatría, sobre todo en aquellos 
hábitats intermedios, generados por la continua degradación del medio, básicamente 
ocasionados por incendios repetidos. En estas áreas, muy abundantes en la Sierra del 
Caroche, es donde se han localizado estos enjambres de híbridos según el modelo 
anteriormente comentado, en concreto en formaciones mixtas en las que participaban T. 
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× bicoloreum junto con táxones mucho más agresivos como T. ronnigeri, T. expassum y 
a veces T. capitatum subsp. gracillimum. En estos puntos, en contra de las formas más 
típicas y puras, lo más frecuente es encontrar ejemplares fruto del polihibridismo entre 
estos táxones, clasificables como notoformas de T. × bicoloreum. 
nm. expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora 
Montiber. 43: 44 (2009) 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; Muy rara; V. 
Bicorp, Muela de Bicorp, pr. Sierra del Caroche, 30SXJ8323, 890 m, 6-2007, VAL 
193873 (Figura 11.69 y 14.37). 
En determinados ejemplares recolectados en áreas muy próximas a las 
poblaciones de T. × bicoloreum y con abundancia de T. expassum, es frecuente observar 
morfologías algo desviantes respecto a las formas más típicas de esta última especie en 
la zona. Las principales diferencias radican en el tamaño de los glomérulos floríferos 
−de 1,5 a 1,8(2) cm−, con cálices en ocasiones superando 4,5 mm de longitud, y corolas 
de color crema, a veces amarillentas en la desecación. Respecto a T. × bicoloreum, es 
posible diferenciarlo por el aspecto y color grisáceo de sus tallos (nunca amarillo), 
corola blanca y dientes calicinales inferiores nunca cuculados, aunque en determinados 
casos es posible observar cierto repliegue. Cabe destacar que el material herborizado en 
la Sierra del Tejo de Requena, en el interior de la provincia de Valencia (VAL 905167!, 
ut Teucrium expassum / homotrichum, leg. G. Mateo, 25-VI-84), muestra morfologías 
particulares y atípicas para T. ronnigeri s. str. En esta Sierra se entrecruzan los dos 
progenitores de T. × bicoloreum, pero contrariamente a éste, estas plantas nunca 
presentan dientes del cáliz cuculados ni piezas florares del tamaño propio de este 
híbrido. 
Por la ambigüedad de algunos de los caracteres descritos y el enorme 
polimorfismo visto en el campo dentro del complejo de notoformas de T. × bicoloreum, 
se trata de formas intermedias muy heteromorfas, aunque de manera más general es 
posible describirlas como plantas de (10)15-22(25) cm, olorosas, sufruticosas, 
cespitosas, con cepa grisácea muy ramificada, y ramas de ascendentes a ascendente-
erectas. Tallos erecto-ascendentes, en ocasiones procumbentes, grisáceo-cenicientos y 
con indumento heterótrico: por un lado con pelos muy ramificados, de ramas cortas, 
rectas y simétricas (coraliformes), y por otro con pelos ramosos adpresos, de 
ramificación apical dicótoma, con ramas cortas, cónicas y curvado-retrorsas. Hojas 
grisáceas, lobulado-crenadas apicalmente, desde 1/3 hasta 1/2 de la longitud total, 
pubescentes en ambas caras, con pelos ramosos de ramas cortas y curvas en la cara 
adaxial y, ramosos y coraliformes en la abaxial, fundamentalmente estos últimos sobre 
los nervios; con claro dimorfismo reproductor: hojas inferiores y también la de los tallos 
estériles de linear-lanceoladas a oblongo-lineares, revolutas, erectas o erecto-patentes; 
las superiores de los tallos floríferos oblanceoladas a oblongo-elipsoidales, obtusas, 
crenado-lobuladas y de planas a subplanas, con limbo 10-12 × (2,7)3,5-4 mm y 
nervadura marcada; fascículos axilares ausentes o poco desarrollados; brácteas oblongo-
elipsoidales a lanceoladas, las inferiores más cortas que el glomérulo floral; bractéolas 
oblongas a elípticas, enteras, iguales o un poco mayores que el cáliz. Inflorescencia en 
glomérulo terminal suboblongo-ovoideo a subesférico, de 1,5-2,5 × (3,2)1,5(2) cm, a 
veces con verticilastros bifloros en la base. Presencia de floración supernumeraria en la 
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zona proximal del tallo florífero, con frecuentes coflorescencias de paracladios o 
ramificaciones parciales por aglomeración. Cáliz tubuloso, ligeramente campanulado, 
gris-blanquecino (4,5)5-5,5 mm, densamente tomentoso, con indumento externo de 
pelos coraliformes; en su interior, con pelos simples y cortos, ramificados en la parte 
apical, dispuestos en anillo no claramente definido y concentrados en las escotaduras, en 
la unión de los sépalos; dientes calicinales triangular-subagudos, los inferiores no 
cuculados y agudos a subaristados, a veces con un repliegue o mucrón rudimentario en 
disposición subterminal, con indumento de pelos ramosos de ramas largas, mezclados 
con simples largos y ondulados. Corola 6-6,2(6,5) mm, blanca o crema; lóbulo anterior 
con pelos coraliformes en la cara exterior, los latero-posteriores ciliados, con pelos 
simples. Núcula 2 1-1,2 mm, de color marrón claro a oscuro, con ornamentación 
alveolada. 
nm. ronnigerioides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, 
Flora Montiber. 43: 44 (2009) 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; Muy rara; V. 
Teresa de Cofrentes, El Campillo, pr. Sierra del Caroche, 30SXJ788344, 679 m 11-07-
2007, RAB s/n. 
Teresa de Cofrentes, El Campillo, pr. Sierra del Caroche, 30SXJ788344, 679 m 11-07-
2007, VAL 193874 (Figura 11.69 y 14.37). 
Fundamentalmente, estas plantas se caracterizan por su aspecto intermedio entre 
las formas más típicas de T. × bicoloreum y su progenitor T. ronnigeri subsp. ronnigeri, 
resultando más próximas macromorfológicamente a este último. Se diferencia de T. 
ronnigeri por su menor tamaño, coloración gris-blanquecina (no áurea), corola de un 
blanco-crema nunca amarilla, y por la menor dimensión de los glomérulos floríferos, 
cáliz y corola. De las formas híbridas típicas se diferencia por ser una planta de porte 
mayor, con glomérulos de las inflorescencias junto con las piezas florales también de 
marcado mayor tamaño, dientes calicinos inferiores acuminados y mayores, núculas 
ligeramente más anchas y de color más oscuro. 
Teucrium × guarae-requenae P. P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav., R. Roselló & J. B. 
Peris, Collect. Bot. (Barcelona) 31: 30 (2012) 
[= Teucrium gnaphalodes L’Hér. × Teucrium ronnigeri Sennen] 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; VI-VII; Muy rara; V. 
Zamarrilla. 
Ayora, pr. Cerro de Iniesta, 30SXJ50226, 1102 m, 18-6-11, Herb. pers. J. GÓMEZ 
2891. 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 1-07-2004. 
Híbrido recientemente descrito para la localidad valenciana de Fontanars dels 
Alforins (FERRER et al., 2012) (Figura 13.13). Morfológicamente, T. × guarae-
requenae se diferencia de T. gnaphalodes L'Hér. por sus tallos más gráciles, menos 
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densamente pelosos, no algodonosos, de color verde amarillento, hojas menos gruesas y 
de menor tamaño, ausencia de fascículos axilares, inflorescencias mucho menores, 
siempre en cabezuelas congestas terminales, subesféricas, cálices menores y también 
menos densamente tomentosos, no gibosos, glabros en su parte interna, dientes 
calicinales y también corolas de menor tamaño. De T. ronnigeri Sennen puede ser 
diferenciado por su menor tamaño, indumento ramoso de ramas largas y 
entremezcladas, con ausencia de pelos dendroides de ramas cortas y rectas, cálices y 
dientes calicinales de menor tamaño, lóbulos latero-posteriores de la corola no ciliados, 
corola purpúrea o rosada (Figuras 13.13 y 13.14). 
Se trata de una planta sufrútice, (5)8-15(20) cm, cespitosa, ramificada, aromática 
y con dimorfismo estacional. Tallos finos (0,8)1-1,5 × 1 mm, erecto-ascendentes, los 
vegetativos de aspecto amarillento o amarillo-dorado y los fértiles verde-grisáceo, 
densamente algodonoso-tomentosos los primeros y menos densos los segundos, ambos 
con epidermis cubierta de pelos ramificados con ramas laterales largas, curvadas y 
entrelazadas, y ramas rectas y más cortas que su eje principal. Fascículos axilares poco 
desarrollados o ausentes en los tallos fértiles, algo más desarrollados en los vegetativos 
y estériles. Hojas estériles amarillo-verdosas, erecto-patentes, lineares u oblongas, 
subplanas o algo revolutas, de 7-9 × 2-4 mm, crenadas o lobuladas desde el tercio 
inferior o la mitad. Hojas de tallos floríferos verdosas, tomentosas, erecto-patentes o 
patentes, triangular-oblongas, oblongo-lanceoladas, de base cuneada y planas o 
subplanas, de (8)9-10 × 3-4 mm, crenadas o lobuladas desde la mitad o el tercio 
inferior, con lóbulos oblongos. Inflorescencias (1)1,2(1,5) × 0,8-1(1,2) cm, en cabezuela 
terminal solitaria, ocasionalmente ramificada, subesférica o más raramente ovoide, 
ocasionalmente ramificadas. Brácteas sentadas o algo pecioluladas, lanceoladas u 
oblongo-lanceoladas, de 5-6 × 1-1,5 mm, generalmente crenadas en el ápice. Bractéolas 
pecioladas, de 3-4 × 0,5-1 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, las superiores planas y 
de margen entero o algo crenado. Cálices de 4-5 mm, tubular, tomentoso, algo 
voluminoso en la parte basal debido al denso indumento, con pelos ramificados largos y 
entremezclados, menos densos hacia el ápice, hialinos. Cara interna del cáliz glabra, en 
ocasiones con indumento. Dientes planos, triangulares, de 0,5-1 mm. Corolas de 5-6 
mm, púrpura o rosada, en ocasiones blanco-amarillenta, tubo de 3 mm, garganta c. 2 
mm, lóbulos latero-posteriores glandulosos pero no ciliados, 0,75-0,85 × 0,5 mm, 
subagudos. Lóbulo central de 1,5 × 0,75(1) mm, con escasos pelos simples y finamente 
punteado-glanduloso sobre el nervio central de la cara externa. Estambres insertos hacia 
la mitad inferior del tubo, filamentos con pelos en su mayoría simples densamente 
dispuestos. Anteras 0,5 mm de tamaño (Figuras 13.13 y 13.14). 
El material recolectado en Ayora difiere ligeramente del tipo de la planta, 
procedente de la localidad de Fontanars dels Alforins, por el predominio de caracteres 
propios de T. ronnigeri sobre los de T. gnaphalodes, siendo así una planta más robusta y 
erguida, con tallos floríferos bastante robustos, mientras que en el típico T. × guarae-
requenae son muy finos, como se muestran en T. gnaphalodes, aunque no tan lanosos 
como en éste. El indumento dominante en toda la planta es color verde amarillento, con 
tricomas calicinales dentromorfos, mientras que en T. × guarae-requenae típico el cáliz 
es basalmente algodonoso, con pelos con ramificaciones más largas. Los cálices están 
siempre interiormente indumentados y los lóbulos latero-posteriores de la corola 
ciliados, mientras que resultan lampiños en la forma tipo de T. × guarae-requenae.  
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Figura 13.13. Comparación entre morfología e indumento de cálices y corolas de: 1) Teucrium 
ronnigeri Sennen; 2) T. × guarae-requenae P. P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav., R. Roselló & 
J. B. Peris; 3) T. gnaphalodes L’Hér. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
Imagen extraída del trabajo de FERRER et al. (2012: 33). 
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Figura 13.14. Teucrium × guarae-requenae P. P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav., R. Roselló & 
J. B. Peris. a) hábito; b), flor; c) detalle del tallo fértil y de las hojas superiores; d) bráctea; e) 
bractéola. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). Imagen extraída del trabajo de 
FERRER et al. (2012: 32). 
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Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, Sabuco 8: 74 
(2011) 
 
[= Teucrium capitatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo × Teucrium 
expassum Pau] 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; VI-VII; Muy rara; V. 
Zamarrilla. 
 
Ayora, Sierra Mugrón, pr. El Mirador, 30SXJ625164, 770 m, 3-06-2006, 060001; 
ibídem, BC 865883; ibídem, MA 794283 (Figura 11.70); ibídem, VAL 201474 (Figuras 
11.70 y 11.71); ibídem, VAL 201475. 
 
El híbrido T. × mugronense puede ser diferenciado de T. capitatum subsp. 
gracillimum atendiendo fundamentalmente a la mayor dimensión de los glomérulos 
floríferos, cálices y corolas, y por la presencia de dientes cuculados y subagudos en el 
cáliz. De T. expassum se diferencia por ser una planta de porte mucho mayor, con un 
aspecto verdoso no gris-blanquecino, sus inflorescencias en racimo de racimos, el 
menor tamaño de los glomérulos floríferos y las piezas florales, y el tipo de tricomas 
que presentan los órganos foliares y florales (Figura 11.71). No obstante, el resultado 
del estudio comparado de caracteres cuantitativos, revela la ausencia de claros 
intervalos para sus valores entre el híbrido y sus dos progenitores. La falta de estos 
hiatos morfológicos dificulta en parte la imposición de límites taxonómicos claros para 
una fácil discriminación entre los táxones, algo que puede ser contrarrestado por la 
presencia de ciertos rasgos presentes en el híbrido y que resultan exclusivos de alguno 
de los dos progenitores (FERRER et al., 2011: 80-81). En este sentido, la presencia o 
ausencia de dientes cuculados en el cáliz, la clase de inflorescencia o el tipo de tricomas 
parecen ser los caracteres de mayor relevancia diagnóstica, fundamentalmente este 
último, tan importante para la clasificación taxonómica específica e infraespecífica 
dentro del género Teucrium (KÄSTNER, 1978; MANZANARES et al., 1983; 
GÜEMES et al., 1988; NAVARRO, 1995; NAVARRO & CABEZUDO, 1995; 
NAVARRO & EL OUALIDI, 2000). 
 
Es necesario mencionar la gran variabilidad con la que se muestra este híbrido 
en las zonas próximas a la localidad clásica (Casas de Ves, Alborea y Casas Ibáñez) 
donde hemos podido comprobar la presencia de plantas con aspecto bicolóreo, altura de 
los ejemplares muy variable, hojas desde subplanas hasta muy revolutas, inflorescencias 
con diferente grado de ramificación, corolas blanco monocromáticas, cálices con dientes 
inferiores subplanos o con diferente grado de cuculación, y en la mayoría de las 
ocasiones sin presencia de mucrón. También, en algunas áreas donde es frecuente la 
presencia de T. ronnigeri s. str., aparecen plantas de aspecto introgredido, con hábito y 
hojas propios de esta especie, incluso presencia de cálices subagudos no cuculados.  
 
De manera general, la delimitación de un taxon de origen híbrido entre dos 
progenitores de gran afinidad y estrechamente relacionados sistemáticamente, como en 
este caso, no resulta tarea sencilla, máxime cuando en territorios próximos aparecen 
otros táxones de gran parecido y convergencia morfológica, como ocurre con T. × 
robledoi De la Torre & Alcaraz, [= T. capitatum subsp. gracillimum × T. ronnigeri 
Sennen]. La diferenciación entre ambos híbridos queda definida por ciertos caracteres 
macroscópicos como son el porte, el aspecto general y el hábito de la planta, también la 
estructura de la inflorescencia, color de las corolas o el tipo de indumento que resultan 
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de gran valor diagnóstico. Las hojas superiores de los tallos floríferos son generalmente 
más anchas en T. × robledoi (c. 4,5-5,5 mm), sobre todo en los ejemplares examinados 
de ambos híbridos con morfología típica. La clase de indumento presente en T. × 
robledoi muestra una mayor frecuencia de pelos ramosos coraloides de ramas cortas, 
simétricas y rectas, no de ramas largas y curvadas, fundamentalmente las apicales del 
tricoma como suele aparecer en hojas y periantio de T. × mugronense, carácter 
conservado de T. expassum, también estos últimos órganos muestran siempre tamaños 
ligeramente superiores en T × robledoi. Además, la presencia de dientes cuculados en la 
mayoría de los ejemplares localizados del nuevo híbrido y la ausencia de este carácter 
en T. × robledoi es sin duda uno de los diagnósticos que mejor diferencian al primero 
respecto del segundo.  
 
Biogeograficamente, T. × mugronense ha sido hasta la fecha localizado tanto en 
el cuadrante suroccidental del sector Setabense, subsector Ayorano-Villenense como en 
el extremo suroriental del sector Manchego, subsector Manchego-Xucrense (DE LA 
TORRE et al., 1996a), en áreas caracterizadas en lo que a su bioclimatología se refiere 
por un termotipo mesomediterráneo superior y un ombrotipo seco, y que se adscriben al 
bioclima Mediterráneo pluviestacional oceánico según RIVAS-MARTÍNEZ (2007). 
Ecológicamente, T × mugronense crece sobre suelos de naturaleza calcárea, 
conviviendo con sus progenitores y otras plantas propias del matorral, como por 
ejemplo Rosmarinus officinalis L., Thymus vulgaris subsp. vulgaris, Th. zygis subsp. 
sylvestris (Hoffmanns. & Link.) Brot. ex Couthino, Stipa offneri Breistr., Brachypodium 
retusum (Pers.) P. Beauv., Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium (Dunal) 
Greuter & Burdet, Fumana laevis (Cav.) Pau, Genista scorpius (L.) DC., Dorycnium 
penthaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum, Sideritis incana L., S. tragoriganum Lag., 
Arenaria favargeri (Nieto Feliner) G. López & Nieto Feliner y Brassica repanda subsp. 
nudicaulis (Lag.) Heywood; en comunidades abiertas de baja y media cobertura e 
instaladas en eriales, pequeños cerros y márgenes de caminos y carreteras. 
 
Además de la localidad valenciana, este híbrido ha sido localizado en la 
provincia de Albacete, concretamente en el término de Casas de Ves, desembocadura 
barranco del Hocino, 30SXJ4648, 620 m, 10-06-2002, J. Gómez (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1289); ibídem, Peña Negra, 30SXJ4742, 760 m, 7-07-2000, J. Gómez (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 760); Casas Ibáñez, pr. Hoya Guali, 30SXJ3447, 690 m, 18-06-2008, 
J. Gómez (Herb. pers. J. GÓMEZ 2536), 2537; 2539, 2540, pr. Loma de Las Muletas, 
30SXJ3447, 690 m, J. Gómez, 17-06-2008 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2531, 2532, 2533).  
 
Teucrium × robledoi De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 136 (1992) 
 
[= Teucrium capitatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo × Teucrium 
ronnigeri Sennen] 
Teucrium murcicum auct., non Sennen 
Teucrium polium subsp. vulgare auct., non Benth. 
Teucrium × riverae auct., non De la Torre & Alcaraz 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VII; Rara, A, V. 
 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 1-07-2004, 042047; ibídem, 15-07-
2003, 032080, 032079, 032081.  
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Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Cofrentes, desvío a la Central 
eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto 
la Cabra, 30SXJ773375, 971 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río 
Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011. 
 
Enguera, a Canals, YJ01, 180 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4080; Jalance, hacia 
Cueva de Don Juan, 30SXJ6038, 700 m, 26-07-1995, L. Serra, Crespo, Juan, Camuñas 
& Nogués, ABH 16913. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 
29-05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6224. 
 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, 
C. Torres Gómez; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 29-05-2003, M. B. Crespo 
Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 13-06-2004, J. J. 
Herrero Borgoñón. 
 
Planta propia de matorrales y claros de bosque. En algunas localidades se 
presenta sin la presencia de sus progenitores, por lo que induce a pensar en una posible 
independencia taxonómica a nivel específico. Morfológicamente muestra cierta 
variabilidad en lo que a su inflorescencia y piezas periánticas se refiere. Resulta un 
híbrido vigoroso y fértil, pudiendo retrocruzarse y generar poblaciones que constituyen 
verdaderos enjambres de híbridos, donde en ocasiones es difícil de diferenciar 
determinadas formas (Figura 13.15). Además de las localidades valencianas, este 
híbrido ha sido localizado en la provincia de Albacete, en concreto en el término de 
Casas de Ves, pr. Casa de La Desesperada, 30SXJ4852, 560 m, J. Gómez, 22-06-2008, 
Herb. pers. J. GÓMEZ 2557; ibídem, J. Gómez, 24-06-2008, Herb. pers. J. GÓMEZ 
2559, Tranco del Lobo, 30SXJ4341, 620 m, J. Gómez, 13-06-1999, Herb. pers. J. 
GÓMEZ 445; Villa de Ves, Fuente de La Carrasca, 30SXJ5336, 920 m, J. Gómez, 23-
06-2000, Herb. pers. J. GÓMEZ 806, Falda Sierra del Boquerón, 30SXJ5338, 780 m, J. 
Gómez, 25-06-2000, Herb. pers. J. GÓMEZ 820; ibídem, 30SXJ5438, 790 m, J. 
Gómez, 25-06-2000, Herb. pers. J. GÓMEZ 823, Valle del Júcar, barranco de Mingo 
Andrés-Casa Sandunga, 30SXJ4840, 630 m, J. Gómez, 22-07-2001, Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1084. 
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Figura 13.15. Hábito Teucrium × robledoi De la Torre & Alcaraz y detalles de algunos órganos 
con valor taxonómico discrimiante para el género Teucrium. (Lámina: Roberto Roselló. 
Reproducida con permiso). 
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Teucrium buxifolium Schreb. × Teucrium hifacense Pau, in sched., nomen nud. 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VII; Muy rara, V. 
 
Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2959, VAL 
38783; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3282, VAL 
37917; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3229, VAL 
38054; Sumacárcel, carretera a Navarrés, Km 8, 30SYJ0429, 180 m, 5-06-1996, J. 
Riera, VAL 38742; Tous, río Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-
1994, J. Riera, 2611, VAL 38849. 
 
 Los pliegos que para esta planta se indican fueron inicalmente determinados 
como pertenecientes a T. buxifolium por J. Riera. Estos testigos llevan cada uno de ellos 
varios especímenes en flor y fueron revisados por T. Navarro el 25 de noviembre de 
2002. En esta revisión la autora considera que se trata de ejemplares de T. hifacense con 
caracteres introgredidos de T. buxifolium. El tamaño de las hojas, algunas de ellas 
mayores a 1-1,5 cm, y de los cálices (8)10-15 mm es próximo a T. hifacense. El 
indumento predominante en las hojas está compuesto por pelos flexuosos simples y 
cortos algo aplicados, mezclados con algunos pelos glandulosos. Por nuestra parte 
creemos que estas formas pueden ser el fruto de un proceso de hibridación entre ambas 
especies. 
 
Teucrium buxifolium Schreb. × Teucrium thymifolium Schreb., in sched., nomen 
nud. 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VII; Muy rara, V. 
 
Este híbrido parece bastante extendido en la zona de estudio, sobre todo en el 
amplio enclave conocido como rambla de la Molinera. En esta zona aparecen potentes 
estratos calizos donde afloran paredones calcáreos óptimos parea el desarrollo de estas 
plantas. En esta zona se puede observar un gradiente de formas entre los híbridos. Así, 
en zonas próximas al término de Bicorp las plantas muestran morfologías más propias a 
T. buxifolium >T. thymifolium, y en áreas próximas a Ayora y Teresa de Cofrentes, es 
decir, en la mitad occidental de esta cuenca, las plantas se declinan hacia T. buxifolium 
< T. thymifolium. Estas formas ya fueron advertidas por NAVARRO (2010) para las 
partes altas de las sierras del Valle de Ayora-Cofrentes y la Sierra de Caroche, así como 
también en la Sierra de las Salinas, Cabrera, Carrascal de Alcoy y dels Plans (Alicante), 
donde según la autora se observan plantas de hasta 4-5 cm, con hojas oblongas u 
oblongo-lanceoladas, onduladas y planas o revolutas. 
 
Teucrium buxifolium Schreb. > Teucrium thymifolium Schreb. 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VII; Muy rara, V. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ865287, 482 m, 29-07-2003, 041976, 041977; 
ibídem, 30SXJ865287, 450 m, 041979, 041975; ibídem, 30SXJ851284, 450 m, v.v.; 
ibídem, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 041981; ibídem, 30SXJ857284, 480 m, v.v., 
30SXJ869285, 470 m, 29-07-2003, 041971, barranco de Mirasol, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003, 041982, 041983; ibídem, 30SXJ857284, 490 m, v.v., 30SXJ855284, 470 m, 
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29-07-2003, 041971, 041974, 041972; ibídem, 30SXJ855285, 485 m, 29-07-2003, 
041973. 
 
Teucrium buxifolium Schreb. < Teucrium thymifolium Schreb. 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; V-VII; Muy rara, V. 
 
Bicorp, El Burriquet, Pico del Fraile, río Fraile, 30SXJ857284, 447 m, 31-07-2003, 
042013, 042014, 042015, 042016, 042017, 042018, 042019. 
 
Thymus L. 
 
Thymus antoninae Rouy & Coincy in Bull. Soc. Bot. France 37: 165 (1890) 
 
Thymus cephalotos var. antoninae (Rouy & Coincy) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974) 
Thymus cephalotos var. portae (Freyn ex Willk.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974) 
Thymus portae Freyn ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 145 (1893) 
 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VI; Muy rara; V?. 
Tomillo. Timó. Timonet. 
 
Almansa, in pascuis aridis ad radices Monte Mugrón, 3-6-1891, Porta & Rigo, BRNM 
10468/37 (Figura 11.75). 
 
Almansa, in pascuis aridis ad radices Monte Mugrón, 3-6-1891, P. Porta & G. Rigo, 
MA 105678 (Figura 11.75). 
 
Almansa, in pascuis aridis ad radices Monte Mugrón, 3-6-1891, P. Porta & G. Rigo, S 
(G) 6099. 
 
Esta planta fue herborizada por P. Porta y G. Rigo en la vecina Sierra del 
Mugrón, próxima a la localidad de Almansa. Esta población fue posteriormente 
registrada por WILLKOMM (1893: 146). Después de su exhaustiva búsqueda por el 
territorio no hemos podido localizar ninguna población dentro de los límites que 
comprende este estudio. En contra de lo publicado por MORALES (1986), 
recientemente SUTORÝ (2010) considera como lectótipo el pliego BRNM 10468/37 
(Figura 11.75), conservado en el Herbario del Departamento de Botánica del Moravian 
Museum (República Checa). Esta especie pertenece a la sect. Pseudothymbra Benth., 
caracterizada por comprender plantas erguidas, con tallos holótricos, hojas lineares, 
revolutas, generalmente pelosas y ciliadas en la base, inflorescencia capituliforme o 
espiciforme, brácteas anchas o similares a las hojas, cáliz con los 3 dientes superiores 
más o menos iguales, corola generalmente mucho más larga que el cáliz, que sobresale 
de entre las brácteas. Dentro de esta sección, Th. antoninae es el único representante de 
la subsect. Anomali (Rouy) R. Morales, caracterizada por la inflorescencia formada por 
verticilastros separados y brácteas como las hojas (MORALES, 2010: 359, 369).  
 
Morfológicamente, esta especie resulta una planta erecta de 15-30(50) cm, tallos 
pubescentes, con pelos cortos, hojas 5-5,5 × 0,5-0,7 mm, lineares, revolutas, agudas, 
ciliadas en la base, de color ceniciento, con indumento denso de pelos cortos y 
glándulas esferoidales amarillas, sésiles (Figura 13.16). Inflorescencia formada por 4-7 
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verticilastros separados, con 2 flores cada uno, alargada, con pelos glandulíferos 
diminutos. Brácteas aproximadamente de 8 mm, iguales que las hojas, a veces 
ligeramente más anchas, generalmente con pelos glandulíferos diminutos en el envés, 
bractéolas linear-ovadas, aguas. Flores con pedicelos de 3,5-6 mm, provistos de pelos 
glandulíferos. Cáliz de 6,5-8 mm, cilíndrico, color púrpura obscuro, con nervios 
marcados y con pelos tectores y glandulíferos, con glándulas esferoidales esparcidas, 
dientes superiores cerca de 1 mm, subiguales, sin cilios o con cilios rudimentarios, 
dientes inferiores 3-3,5 mm (Figura 13.16). Corola de 9-16 mm, tubular, color púrpura. 
Corológicamente, esta especie se reparte por las provincias de Albacete y Murcia, sobre 
suelos calcáreos o margosos, a veces sobre margas yesíferas. 
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Figura 13.16. Hábito y detalle de la flor de Thymus antoninae Rouy & Coincy. (Lámina: 
Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Thymus granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 74 (1838) 
Thymus bracteosus subsp. granatensis (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 12 (1974) 
Thymus hispanicus var. granatensis (Boiss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929) 
Thymus numidicus var. granatensis (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 61 
(1922) 
subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 
(1983) 
Thymus granatensis var. micranthus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 406 (1868) 
[basión.] 
Thymus clandestinus Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 208 (1899) 
Thymus hispanicus var. intermedius Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929) 
Thymus hispanicus var. micranthus (Willk.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929) 
Thymus numidicus var. micranthus (Willk.) Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 
142 (1916) 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito reptante; 5-30 cm; V-VII; Rara; 
V. Tomillo. Timó. Timonet. 
Ayora, 30SXJ787176, 1088 m, 24-04-2004, 040330, 040331, 040332; Bicorp, Casa de 
Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032030, 032031, 032044, 032045, 032029; 
Teresa de Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ797294, 966 m, 6-05-2005, 
050202, 050201; ibídem, 30SXJ800290, 1001 m, 6-05-2005, 0050215; ibídem, 
30SXJ783308, 937 m, 6-05-2005, 050209. 
Enguera, La Matea a Enguera, 30SXJ81, 800 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4086; 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis rupestribusque calcareis, 4-07-1915, C. 
Vicioso, BC 77232; Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis rupestribusque calcareis, 
4-07-1915, C. Vicioso, BC 77233. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, laderas de solana sobre el collado de la fuente 
del Caroche, al NE, V. J. Arán, 29-05-2003, COA 6000. 
Ayora, El Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 105727; Ayora, Monte Palomera, C. 
Pau, 20/25-06-1906, MA 105726; Bicorp, C. Vicioso, MA 312921. 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67930, ex VAB 
901150; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ81, 900 m, 6-1980, J. Mansanet & G. 
Mateo, VAL 46630, ex VAB 800669; Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-
06-1997, J. Riera, 3498, VAL 37523; Enguera, Sierra de Enguera, 07-1980, J. 
Mansanet, Currás & Mateo, VAL 2841; Teresa de Cofrentes, massís del Caroche, 
30SXJ7830, 1000 m, 3-07-1997, J. Riera & F. Marco, VAL 37070; Teresa de 
Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 
98616, ex VAB 962866; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-
06-1996, Marín Campos, VAL 98616, ex VAB 962866. 
Ayora, Solana del Alambín, 30SXJ825217, 307 m, 26-06-2007; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
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Habita en claros de bosque y matorrales más o menos soleados, en zonas altas 
del territorio, sobre suelos calcáreos y margosos. En la zona de estudio hemos 
localizado poblaciones en el Macizo del Caroche y en el límite sur del LIC (Figura 
16.27). Esta especie fue citada para la Sierra de Ayora por PAU (1907: 93), 
corroborando su presencia en la provincia de Valencia a partir de las citas de 
WILLKOMM & LANGE (1870: 406) para la vecina Sierra de Chiva. Posteriormente 
fue indicada por VICIOSO (1916: 142) en la cumbre del Pico Caroche con el nombre de 
Th. numidicus Poiret var. micranthus (Willk.) Pau [sic] incluyendo en la sinonimia Th. 
granatensis var. micranthus Willk. [sic]. Asimismo, MANSANET & MATEO (1984: 
17) la indican para la vecina Sierra de Malacara, 30SXJ84 y para la Sierra de Enguera
30SXJ82. 
subvar. hirsutus Bolòs & Vigo in Flora Països Catalans 3: 321 (1996) 
Thymus hispanicus var. dilatatifolius Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 31 (1935) 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito reptante; 5-30 cm; V-VII; Muy 
rara; V. Tomillo. Timonet. 
Sierra de Ayora, 22-07-1908, C. Pau, BC-Sennen s/n (Material tipo) (Figura 11.73). 
Ayora, Sierra de Ayora, C. Pau, 22-07-1908, MA 105728 (Figura 10.12); Ayora, Sierra 
de Ayora, 30SXJ72, C. Pau, 22-07-1908, MA 158749. 
Sierra de Ayora, 800 m, C. Pau, 22-07-1908, MPU 0194711.
Taxon propuesto por BOLÒS & VIGO (1996: 321) para resaltar que algunas 
plantas presentan inflorescencias con brácteas hirsutas. El pliego tipo se conserva en el 
herbario histórico de Sennen dentro de la colección BC. Fue herborizado en la Sierra de 
Ayora por Carlos Pau el 22 de julio de 1908, y posteriormente pasó a manos de Sennen, 
quien lo repartió en sus exsiccata Plantes d’Espagne, junto con otros especímenes 
procedentes del Valle de Ayora-Cofrentes. Según estos autores, a esta planta podrían 
corresponder las citas que diera JALAS (1971, 1972) como perteneciente a Th. 
aranjuezii Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64: 252 (1971), con holótipo depositado en H 
(Herbario del Museo Botánico de la Universidad de Helsinki), exsiccata de E. 
Bourgeau, Pl. d’Esp. nº 2123 [= Th. lacaitae Pau, lectótipo MA 231481; = Th. gypsicola 
Rivas-Mart., holótipo MAF 68767 e isótipo BCN 2168! (RIVAS-MARTÍNEZ, 1970)] 
En este sentido, según lo expuesto por MORALES (1986: 272) Th. aranjuezii resulta 
sinónimo heterotípico posterior de Th. lacaitae, no asimilable a Th. granatensis. 
Aunque es preciso remarcar que en el pliego tipo de la subvar. hirsutus BC-Sennen s/n, 
aparece una etiqueta de revisión de J. Vigo con fecha de 7 de febrero de 1979, en la que 
se determina el material como Th. aranjuezii Jalas, lo que corroboraría lo expuesto por 
Jalas, aunque esta identificación resulta muy anterior a la descripción de la subvar. 
hirsutus. 
1 Material tipo de Thymus hispanicus var. dilatatifolius Sennen in Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 33: 31. 1934 
[Lectotypus (hic designatus): MPU 019471, imagen disponible en: http://www.herbier-
mpu.org/zoomify/zoomify.php?fichier=MPU019471], cuya localidad tipo es: “Hab. Valence, Sierra de 
Ayora 800 m”. Este material fue distribuido por Sennen en su exsiccata Plantes d’Espagne con el número 
705. En la diagnosis del protólogo de Sennen se indica: Diffère des 2 autres numéros distribués de 
Castille, par les tiges courtes les feuilles et les bractées bien moins étroites, plus dilatées. 
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Cabe remarcar que el descubrimiento en los últimos años de poblaciones 
cercanas de Th. lacaitae en el próximo término municipal de Requena (MATEO, 1998) 
y en la localidad albaceteña de Casas de Ves, pr. Casa de La Desasesperada (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2555) ha suscitado la cuestión de la veracidad de las citas de Jalas y la 
existencia de esta planta en algunos enclaves de los extensos afloramientos de yesos que 
aparecen en el territorio. Estos ambientes de Gypsophiletalia parecen ofrecer un amplio 
corredor hacia las estepas yesosas manchegas, donde Th. lacaitae resulta común, y al 
igual que otras especies (RIVAS-MARTÍNEZ, 1974) puede haber utilizado como vía 
migratoria para alcanzar estos territorios. Aunque creemos que todos los pliegos 
repartidos por Sennen contienen el mismo material que recoge el pliego tipo de la 
subvar. hirsutus de Th. granatensis.  
Thymus lacaitae Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), pro hybrid. 
Thymus aranjuezii Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64: 252 (1971) 
Thymus bracteosus subsp. aranjuezii (Jalas) Malagarriga, Plantae Sennenianae 5: 13 (1974) 
Thymus gypsicola Rivas Martínez in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 49 (1970) 
Thymus hirsutus auct., non Willd. 
Matorrales gipsófilos; Iberolevantina; Caméfito reptante; 5-20 cm; V-VII; Muy rara; V. 
VU. Tomillo. Timonet. 
Esta especie fue citada por MOLINA et al. (2008: 409-410) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, concretamente a 2 km hacia el norte por la N-330, 
30SXJ6746, 620 m, en un romeral en yesos grises. Esta cita corresponde a un inventario 
fitosociológico adscrito al Lino differentis-Lepidietum subulati Rivas Goday in Rivas 
Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 corr. [sic], en el que 
esta planta aparece indicada con “+” (MOLINA, 2003). En esta localidad valenciana de 
Cofrentes, después de exhaustivas búsquedas no se ha localizado esta especie, pero 
tampoco se ha encontrado material testigo de la cita en ninguno de los herbarios 
consultados. En este sentido, coincidimos con lo expuesto por GÓMEZ (2009: 574), por 
lo que también a nuestro juicio, y a falta de localizar asimismo a Lepidium subulatum en 
la zona, el matorral gipsícola que se desarrolla en las inmediaciones de Cofrentes no es 
otro que el Gypsophilo struthii-Ononidetum angustifoliae. 
Este taxon se distribuye de manera natural por el centro de España, desde la 
cuenca alta y media del Tajo y algunas localidades en Albacete, ocupa la mayor parte de 
los yesos de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Madrid y Toledo, así como los 
afloramientos yesíferos del sureste de Soria (RIVAS-MARTÍNEZ, 1970). Fue citada 
también en la provincia de Valencia, concretamente en la localidad de la rambla de los 
Calabachos en Requena (MATEO, 1998: 85; FERRER, 2007: 241-243; NAVARRO et 
al., 2010: 15). También, recientemente, GÓMEZ (2009: 286) ha herborizado esta planta 
en la vecina localidad de Casas de Ves, 30SXJ4852, 560 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2555). Morfológicamente, esta planta muestra gran variabilidad ya que tanto su porte, 
de erecto a reptante, como su tamaño varían en función de la dureza del suelo y el 
ombroclima. En las comunidades que conforma convive e hibrida con Th. vulgaris L. y 
Th. zygis Loefl. ex L. Los híbridos muestran diferencias con respecto a los parentales, 
en especial en los dientes de las brácteas que cubren las flores y en el porte que, como 
ya se ha señalado, varía desde rastrero a más o menos erguido. Las brácteas, a veces, 
presentan pequeños dientes en el ápice. 
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Habita en tomillares o matorrales abiertos y soleados, sobre substratos de yesos, 
tanto en costras de yesos, como yesos sacaroideos o margas yesíferas. En las comarcas 
del norte de Madrid y Guadalajara coloniza materiales calcáreos de diversa índole. Se 
sitúa entre los 520 y 1100 m.s.n.m. Ocupa el piso mesomediterráneo, en la mayor parte 
de su área de distribución y sube hasta el piso supramediterráneo inferior en los yesos 
de Soria y del norte de la provincia de Guadalajara y Madrid, con ombroclimas seco y 
subhúmedo (BARTOLOMÉ et al., 2011: 325-326). Forma parte de las etapas pioneras y 
de los matorrales sucesionales o permanentes sobre yesos y, excepcionalmente, 
calcófilos encuadrados en el dominio de Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ballota y 
Q. faginea subsp. faginea y puntualmente en el dominio Pinus nigra subsp. salzmanii. 
La especie convive, en estos matorrales, con: Koeleria vallesiana subsp. castellana, 
Helianthemum squamatum, Macrochloa tenacissima, Lepidium subulatum, Lithodora 
fruticosa, Centaurea hyssopifolia, Helitanthemum hirtum, Reseda stricta subsp. stricta, 
Ononis tridentata subsp. tridentata, Teucrium capitatum subsp. capitatum, Gypsophila 
struthium subsp. struthium, Teucrium pumilum, Launaea fragilis, Salvia lavandulifolia 
subsp. lavandulifolia, Sedum gypsicola, Herniaria fruticosa, Matthiola fruticulosa, 
Campanula fastigiata, Macrosyringion longiflorum, Coris monspeliensis, 
Helianthemum syriacum, Helianthemum marifolium subsp. conquense, Arenaria 
cavanillesiana, Launaea pumila (MARTÍNEZ LABARGA, 2011). Como resaltan 
BARTOLOMÉ et al. (2011: 325-326) resulta relevante que en los yesos situados en 
borde de área y a mayor altitud, junto con Ononis tridentata, Reseda stricta y 
Gypsophila struthium subsp. struthium, son prácticamente los únicos gipsófitos 
presentes, el resto, desaparecen de estas comunidades y entran las especies típicas de 
matorrales calcícolas y nitrófilas.  
Thymus moroderi Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 465, fig. 
4, 15-17 (1934) 
Thymus longiflorus subsp. ciliatus (Sandwith ex Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 
545 (1978) 
Thymus longiflorus subsp. moroderi (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 
175 (1969), nom. inval. 
Thymus longiflorus var. ciliatus Sandwith ex Lacaita in Cavanillesia 3: 47 (1930) 
Thymus cephalotos auct., non L. 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media; A. Tomillo. Cantahueso. Timó. Timonet. 
CAVANILLES (1793: 42) cita la presencia de Th. cephalotos L. para los 
términos de Jalance y Cofrentes. Estas indicaciones fueron posteriormente recogidas por 
WILLKOMM & LANGE (1870: 407). También, COLMEIRO (1888: 329) señala la 
presencia de Th. cephalotos L. [sic] para los términos de Jalance, Cofrentes y Ayora a 
partir de una referencia previa de Cavanilles, sin embargo, por nuestra parte, no hemos 
localizado esta cita en la bibliografía consultada del botánico valenciano ni tampoco 
pliego alguno procedente de Ayora en los herbarios BM, LINN, MA y P. Asimismo, 
existe una referencia para las estepas de los mismos términos de Jalance y Cofrentes 
señalada por REYES PRÓSPER (1915: 194, 224). También, BOLÒS & VIGO (1996: 
313-314) citan para La Canal de Navarrés la presencia de Th. longiflorus subsp. 
membranaceus (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 (1983) [≡ 
Th. membranaceus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 75 (1838), basión.] atendiendo a la cita 
cavanillesiana. Para la flora valenciana, MATEO & CRESPO (2009: 229) consideran 
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que Th. moroderi está presente únicamente en la provincia de Alicante, donde se 
distribuye de manera dispersa en el piso termomediterráneo seco-semiárido del sector 
Alicantino-Murciano, penetrando muy ligeramente en el subsector Ayorano-Villenense 
en la Sierra del Cid (JUAN, 1995: 222) y llegando a Sax (MAESTRE, 1999: 15; 
MORALES, 1986: 199). 
Antes de su descripción, esta especie fue desde antiguo atribuida a diversos 
táxones, entre ellos a Th. cephalotos de Linneo (CAVANILLES, 1793: 42; 1795: 43; 
1797: 259; WEBB, 1838: 21; WILLKOMM & LANGE, 1870: 407; ROUY, 1884: 37; 
WILLKOMM, 1893: 146; PAU, 1905a: 27; GANDOGER, 1917: 258). Al respecto de 
las citas de Jalance y Cofrentes, consideramos igualmente, y atendiendo también a lo 
expuesto por VICIOSO (1974: 15-16) y MORALES (1986: 176-180), que pueden 
tratarse probablemente a Th. moroderi, especie con afinidad ecología por determinados 
hábitats que aparecen en la zona. En este sentido, es preciso mencionar que en la 
actualidad, la búsqueda exhaustiva de esta planta en la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes a lo largo de varios años ha sido infructuosa. 
Recientemente, LÓPEZ GONZÁLEZ & MORALES (2011: 111) reivindican 
que Th. cephalotos L., Sp. Pl.: 592 (1753) debería de ser considerado como un nomen 
ambiguum, cuyo tipo corresponde con el icono 788 “Tragoriganum Dyctamni capite 
hispanicum” de BARRELIER (1714), ya que es uno de los elementos mencionados por 
Linneo en el protólogo de su especie junto con el icono de BOCCONE (1697: 50, t. 43), 
desestimando así la anterior de tipificación de este nombre propuesta por MORALES 
(1986: 179) por no llevar anotación personal de Linneo en las etiquetas que contiene el 
pliego S (IDC ed. nº 247.5,6). Este pliego se encuentra en la actualidad conservado en el 
herbario del Museo de Historia Natural de Estocolmo (Suecia) y fue regalado por 
Linneo a Dahl. Contiene tres etiquetas, una manuscrita; a1 – Thymus 6 / Cephalotos / L. 
sp. pl. 592, y otras dos etiquetas de revisión; a2 – Thymus cephalotos, y; a3 – Dahl a 
Linne P [Dahl]. En la actualidad, LÓPEZ GONZÁLEZ & MORALES (2011: 111) 
piensan que el icono 788 de Barrelier corresponde realmente a un dibujo de Th. 
membranaceus Boiss., Elenchus: 75 (1838) o Th. longiflorus Boiss., Elenchus: 75 
(1838), descartando que pueda tratarse a Th. moroderi por algunos detalles de la 
descripción, como el hecho de que se describan las brácteas como glabras y que no se 
hable de su color tan diferente del de las hojas. De considerar esta nueva propuesta, tal 
vez la cita original de CAVANILLES (1793: 42) para Th. cephalotos en los términos de 
Jalance y Cofrentes, puediera corresponder en realidad a Th. membranaceus. 
También queremos resaltar que el propio Willkomm en su Supplementum…, 
incluye un nuevo taxon de este grupo de tomillos que no estaba citado previamente en el 
Prodromus, con locus classicus cerca de la localidad albaceteña de Almansa 
(WILLKOMM, 1893: 145-146) bajo el binomen de Th. portae Freyn ex. Porta & Rigo 
[≡ Th. cephalotos var. portae (Freyn) Malag., Th. laxus Freyn], especie descrita sobre 
pliegos de unos exsiccata realizados por Porta y Rigo, recolectados el 3-VI-1891 “Ad 
radicus Mugrón pr. Almansa” (MA 105678) (Figura 11.75). Este taxon ha sido 
posteriormente sinonimizado por MORALES (1986: 203-205) a Th. antoninae Rouy & 
Coincy [≡ Th. cephalotos var. antoninae (Rouy & Coincy) Malag.], incluyendo dentro 
del material estudiado el pliego tipo de Th. portae recolectado por Porta & Rigo. En este 
sentido, creemos que T. antoninae, especie igualmente considerada por el propio 
WILLKOMM (1893: 145), y que PAU (1929: 70) interpretó de origen híbrido como Th. 
funkii Cos. × Th. zygis Loefl. [como Th. membranaceus var. funkii × zygis], así como 
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también RIVAS-MARTÍNEZ (1978: 546) como Th. × antoninae Rouy & Coincy, Bull. 
Soc. Bot. Fr. 37: 165 (1890) [como Th. longiflorus subsp. funkii × Th. zygis], pudiera 
ser otro candidato, aunque más improbable, para las citas de Jalance y Cofrentes de Th. 
cephalotos indicadas por CAVANILLES (1793: 42). 
Thymus piperella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 400 (1767) 
Thymus serpyllum subsp. piperella (L.) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 21 (1973) 
Matorrales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; VII-XI; Abundancia 
media; A, V. Tomillo. Pebrilla. Timó. Timonet. Pebrella. 
Bicorp, pr. barranco de Mirasol, 30SXJ845298, 706 m, 19-08-2004, 040504, 040505, 
040507, 040506, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031036, Casa La 
Cuartera, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003, 032134, 032132, 032133; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ749394, 940 m, 10-07-2002, 
020030; ibídem, 30SXJ748394, 950 m, 10-07-2002, 020031; ibídem, 30SXJ747394, 
950 m, 10-07-2002, 030032, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 
30SXJ785405, 910 m, 18-07-2002, 020053; Millares, 30SXJ901467, 317 m, 12-12-
2003, 032217, 032216; río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032236, 032235, 
032234; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-
2004, 041424, ascenso al Pico Caroche, vertiente N y E, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-
2004, 040445; ibídem, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040464, 040465. 
Ayora, pr. Montemayor, 30SXJ6424, 850 m, 19-07-1995, Crespo, Juan, Camuñas, 
Nogués & L. Serra, ABH 15028; Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 
22-10-1995, M. B. Crespo, E. Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32416. 
Anna, 10-06-1919, Font Quer, BC 77219; Ayora, in montibus, C. Pau, 6-?, BC 77218; 
Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, 26-07-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 
BC 829762; Bicorp, in rupestribus calcareis, 22-08-1915, C. Vicioso, BC 77223; 
Bicorp, in rupestribus calcareis, 22-08-1915, C. Vicioso, BC 77224; Enguera, 11-06-
1919, Font Quer, BC 77215. 
Bicorp, C. Vicioso, COFC 13469. 
Bicorp, C. Vicioso, GDA 24603; Cofrentes, M. Costa, J. Izco & E. Valdés Bermejo, 22-
10-1977, GDA 20270. 
Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, matorrales abiertos y roquedos 
mesomediterráneos, 26-07-1995, J. Riera et al., JACA 283718; Ayora, 30SXJ7122, J. 
Ruiz de la Torre, JACA 104856: Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 
800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, JACA 13081; Bicorp, 30SXJ9134, 30-09-1987, 
JACA 174534; Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles 
secos, 17-10-1972, L. Villar, JACA 60976. 
Ayora, Las Jedreas, C. Pau, MA 312476; Ayora, La Solana, J. Riera, J. Güemes & E. 
Estrelles, 26-07-1995, MA 589756; Ayora, pr. Montemayor, Crespo, Juan, Camuñas, 
Nogus & Serra, 19-07-1995, MA 577316; Ayora, pr. Montemayor, M. B. Crespo, A. 
Juan, Camuñas, Nogués & Serra, 19-07-1995, MA 611825; Ayora-Enguera, El 
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Tintorero, 30SXJ8713, R. Morales, 29-09-1979, MA 211572; Ayora-Enguera, 
30SXJ7914, A. Barra 1356 & R. Morales, 29-09-1979, MA 242605; Bicorp, 10-1914, 
C. Vicioso, MA 312483 (Figura 10.15); Bicorp-Ayora, C. Vicioso, 9-1914, MA 
106167; Bicorp-Ayora, C. Vicioso, 9-1914, MA 158695; Cofrentes, M. Costa, J. Izco & 
B. Valdés Bermejo, 22-10-1977, MA 211216; Cofrentes, M. Costa, J. Izco & B. Valdés 
Bermejo, 22-10-1977, MA 354873; Cortes de Pallás, puente sobre el río Júcar, R. 
Morales et al., 28-09-1980, MA 312474; Enguera, Cavanilles, 6-1791, MA 106173; 
Enguera, C. Benedí & J. Molero, 1-08-1985, MA 501869. 
Bicorp, J. Borja et al., 18-07-1968, MAF 71515. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MGC 22293. 
Ayora, en loco Barrelieri, C. Pau, 06-1906, P 03885938; Ayora, la Solana, 30SXJ82, 
1000 m, 26-07-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, P 04438317. 
Ayora, La Vall de Cofrentes, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, 26-07-1995, SALA 
97229; Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, SALA 43033. 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ71, 29-07-1990, Cerdá González, VAL 74186, ex VAB 
911726; Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, 26-07-1995, J. Riera, J. Güemes & E. 
Estrelles, VAL 142338; Bicorp, 30SXJ93, 15-10-1914, C. Vicioso, VAL 56069, ex 
VAB 871017; Cofrentes, 6-11-1938 Moroder, VAL 139986; Dos Aguas, 13-06-1938 E. 
Moroder, VAL 139983; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58135, ex 
VAB 881254; Enguera, Sierra de Enguera, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, 
VAL 279; Millares, L. Báguena, VAL 139984; Jalance, río Júcar, cap a l'estret del riu, 
30SXJ6340, 360 m, 3-10-2000, J. Riera & E. Estrelles, JRV-4110, VAL 118130. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, Caballón, pr. El 
Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las 
Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-
06-2003; Bicorp, entre Quesa y Bicorp, 30SXJ918334, 439 m, 10-10-2010; Bicorp, 
barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a 
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las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, 
rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, 
Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera 
Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, 
Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-
2008; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío 
hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; 
Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-
06-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
Planta muy abundante en todo el territorio estudiado. Elemento endémico del 
sector Setabense (DE LA TORRE et al., 1996a: 146). Fue señalada por BARRELIER 
(1714: 37, icono 694) para el término de Ayora y por CAVANILLES (1797: 11) para 
las lomas peñascosas de los alrededores de Ayora y Enguera. Citas posteriormente 
recogidas por WILLKOMM & LANGE (1870: 404) y COLMEIRO (1888: 320). PAU 
(1907: 93) la indica para las Jedreas de Ayora y VICIOSO (1915: 93) como abundante 
en todo el término de Bicorp. Asimismo, COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, inv. 7) 
indican su presencia entre Cortes de Pallás y Millares, MATEO & FIGUEROLA 
(1987b: 322) en Cortes de Pallás, 30SXJ7845, en comunidades rupícolas y COSTA & 
PERIS (1984: 98) en Bicorp. También, STÜBING et al. (1989: 40-41, 48) y SANCHIS 
et al. (1992) la señalan en varias localidades del territorio, como Enguera, Ayora, Dos 
Aguas, Teresa de Cofrentes y Jalance. COSTA & PIZARRO (1993: mapa 33) indican 
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un conjunto de cuadrículas con presencia de esta especie dentro de la zona de estudio y 
BOLÒS & VIGO (1996: 320) la incluyen como presente en la flora de La Canal de 
Navarrés. Para el vecino término de Carcelén fue citada por RUIZ DE LA TORRE 
(1980) y COSTA & PERIS (1984). Recientemente, MOLINA et al. (2008: 229) la 
referencia para el término de Cofrentes. Esta especie cuenta además con una población 
en la microrreserva del Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) 
subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs, Misc. Fontserè: 95 
(1961) 
Thymus aestivus Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 402 (1868) [basión.] 
Thymus barrelieri var. longifolius Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 242 (1883) 
Thymus micromerioides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888) 
Thymus reuteri var. longifolius (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 144 (1893) 
Thymus vulgaris var. aestivus (Willk.) Font Quer in Cavanillesia 7: 81 (1935) 
Thymus vulgaris var. aestivus (Reut. ex Willk.) Font Quer in Cavanillesia 7: 81 (1935) 
Thymus vulgaris var. aestivus (Reut. ex. Willk.) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar. 
ser. Recursos Nat. 1: 30 (1974) 
Thymus barrelieri var. intermedius auct., non Rouy 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; VI-XI; Muy 
abundante. Tomillo. Farigola. Timó. Timonet. 
Bicorp, pr. La Caseta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031422; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ787405, 912 m, 18-07-2002, 
020039; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031578. 
Entre Bicorp y Quesa, 30SXJ9433, 200 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García, 5-
05-2009, HUAL 21056. 
Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, 
JACA 13087. 
Ayora-Enguera, El Tintorero, 30SXJ8713, A. Barra 1362 & R. Morales, 29-09-1979, 
MA 217920; Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 106229; Bicorp, El Burriquet, J. Riera, 
3-07-1997, MA 625769. 
Bicorp, El Burriquet, J. Riera, 3-07-1997, SALA 117611, sun Thymus vulgaris L. 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ83, 680 m, 3-07-1997, J. Riera, VAL 141722. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
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Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes 
de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
 Planta bastante común en el territorio (Figura 16.25), presente en muchos tipos 
de vegetación serial, principalmente en el matorral, donde siempre la hemos localizado 
conviviendo con la subespecie tipo. WILLKOMM (1893: 144) cita la presencia de Th. 
reuteri Rouy α ericoides (Th. hyemalis Lge.) [sic] como presente en el monte Mugrón 
próximo a Almansa, a partir de una recolección de P. Porta & G. Rigo con número de 
exsiccata 441a. Este nombre es considerado en la actualidad como sinónimo de Th. 
hyemalis Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjøbenhavn 1863: 7 (1840) 
(MORALES, 1986: 232) y en concreto de la subespecie tipo (MORALES, 2010: 377), 
endemismo del sureste ibérico, repartido por el sur de Alicante, Murcia, Almería y 
Granada, que no está presente en la provincia de Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 
229). 
 
subsp. vulgaris 
 
 Thymus ilerdensis González ex Costa, Supl. Fl. Catalunya: 63 (1877) 
Thymus vulgaris var. capitatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 403 (1868) 
 Thymus vulgaris var. latifolius Sennen in Bol. Soc. Ibérica Ci. Nat. 33: 31 (1935) 
Thymus vulgaris subsp. palearensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 95 (1983) 
 Thymus vulgaris var. palearensis O. Bolòs & Vigo in Misc. Alcobé: 77 (1974) 
Thymus vulgaris var. verticillatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 403 (1868) 
Thymus zygis subsp. ilerdensis (Gonz. ex Costa) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 256 (1899-
1890) 
 
Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; I-XII; Muy 
abundante. Tomillo. Farigola. Timó. Timonet. 
 
Bicorp, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050188, barranco del 
Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032113; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 031355, carretera a 
Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050083, La Muela de Cortes de Pallás, entre 
el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 
020171, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 
020320; ibídem, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031305; Millares 30SXJ890432, 
840 m, 1-04-2003, 030067; Teresa de Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 
30SXJ797294, 966 m, 6-05-2005, 050203. 
 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 89s-94. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & J. A. Garrido, 
25-05-2005, HUAL 11759. 
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Jalance, 30SXJ6738, E. Valdés Bermejo 625 et al., 20-10-1977, MA 242593. 
 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2665, VAL 38925; 
Ayora, 30SXJ62, 15-04-1989, I. Mateu & col., VAL 67065, ex VAB 900338; Ayora, La 
Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1981, J. B. Peris, VAL 135915, ex VF 9530; Enguera, 
Los Calderones, 800 m, 6-02-1983, A. Aguilella, VAL 9695; Enguera, Sierra de 
Enguera, 15-07-1982, J. Mansanet & A. Aguilella, VAL 271; Enguera, Los Calderones, 
800 m, 6-02-1983, Aguilella, VAL 1078; Millares, L. Báguena, VAL 140006; Jarafuel, 
Sierra del Boquerón, loco dicto Los Useros, 07-1980, J. B. Peris, VAL 135913, ex VF 
9531, Herbari Calduch. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, 
barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casas de 
la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las 
Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, 
pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-
2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-
07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-
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2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 
876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 
30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 
m, 8-05-2010; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-
06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-
2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
Resulta una de las plantas más comunes en la zona de estudio, característica de 
las comunidades de tomillar y otros matorrales más evolucionados. Fue indicada por 
CAVANILLES (1797: 11) para las lomas peñascosas de los alrededores de Ayora, cita 
recogida por COLMEIRO (1888: 318). También, VICIOSO (1915: 93) nombra su 
presencia como una planta muy abundante en todo el término de Bicorp y BÁGUENA 
(1932) para Millares. Estas dos subespecies aparecen en simpatría en un gran número de 
poblaciones por todo el territorio. A veces, se encuentran ejemplares difíciles de 
adscribir a una o a otra subespecie, ya que éstas son morfológicamente muy próximas 
aunque presenten distinto nivel de ploidía y período de floración. Principalmente se 
diferencian por la floración primaveral-estival de las formas típicas y estival-otoñal la 
subsp. aestivalis (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs, además de presentar el envés 
de las hojas pubescente, más o menos verdoso, las inflorescencias alargadas en forma de 
espiga, brácteas de igual forma que las hojas y dientes superiores del cáliz de más de 1 
mm de longitud y ciliados, mientras que la subespecie típica presenta floración 
primaveral, envés de las hojas tomentoso, blanquecino, inflorescencias más o menos 
globosas, capituliforme o formada por verticilastros próximos, brácteas a menudo más 
anchas que las hojas y dientes superiores del cáliz de hasta 0,8 mm de longitud y 
escasamente ciliados o sin cilios (MORALES, 1986: 217; BOLÒS & VIGO, 1996: 313; 
MATEO & CRESPO, 2009: 229; MORALES, 2010). 
 
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) 
 
Thymus hirtus auct., non Willd., Enum. Pl. Horti Berol.: 623 (1809) 
 
 subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 81 
 (1907) 
 
 Thymus sylvestris Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 132 (1809) [basión.] 
 Thymus zygis var. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot., Phyt. Lusit. ed. 3, 2: 105 (1827) 
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 Thymus hirtus auct. plur. non Willd., Enum. Pl. Horti Berol.: 623 (1809) 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; V-VIII; Rara; V. 
Tomillo. Timonet. 
 
Ayora, Hoyas de Arona, 30SXJ6027, 700 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119286. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ8347, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8447, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8547, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8548, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8549, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8647, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8648, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8747, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8748, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8847, 1-01-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8848, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8849, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8948, 1-01-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-01-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8849, 1-01-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8747, 1-01-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8846, 1-01-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-01-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8848, 1-01-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-01-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8948, 1-01-2000, 
OAPN. 
 
Caméfito sufruticoso de tallos decumbentes que habita en matorrales y márgenes 
de caminos en zonas forestales soleadas, sobre suelos arenosos y margosos. Se 
distribuye en la Península Ibérica por el cuadrante suroeste así como en su parte central, 
irradiando algunas poblaciones por el subsector Manchego-Sucrense hasta Albacete, 
Valencia y noreste de Murcia. Esta especie fue citada por PERIS (1983: 438) bajo la 
subsp. zygis como un elemento escaso en la zona occidental de la Sierra Palomera. Por 
nuestra parte no hemos podido corroborar la presencia de la subespecie tipo en la zona 
ya que no hemos encontrado material testigo en los herbarios consultados.  
 
Existe una recolección realizada en Ayora, Hoyas de Arona, 30SXJ6027, 700 m, 
10-06-2001, G. Mateo, cuyo pliego testigo se conserva en VAL 119286, y para el cual 
faltaba su adscripción subespecífica, pero recientemente ha sido identificado como 
perteneciente a la subsp. sylvestris (FERRER et al., 2012: 74). La recolección de Ayora 
supone la primera cita para este taxon en la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 
2009: 229), ampliada recientemente por una nueva población localizada en el término 
de Venta del Moro (VAL 203263). Por otro lado, el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales (OAPN) considera un conjunto de citas para Th. zygis s. lat. para diversas 
localidades de los términos de Cortes de Pallás y Millares. Ambas subespecies pueden 
diferenciarse por el tamaño del cáliz e indumento, presentando la subsp. sylvestris un 
cáliz de 3,5-5 mm y una pilosidad densa por toda la planta, con pelos más largos de 0,2 
mm, mientras que en la subsp. zygis el cáliz es de 3-4 mm y la pilosidad general de la 
planta se presenta de manera esparcida, con pelos menores a 0,2 mm. 
 
Thymus × josephi-angeli Mansanet & Aguilella in Mediterranea, Ser. Biol. 8: 84 
(1985) 
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nothosubsp. edetanus Mateo, M. B. Crespo & Laguna in Anales Jard. Bot. 
Madrid 49(1): 140, fig. 1A (1991) 
 
 [= Thymus piperella L. × Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris] 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; V-VIII; Rara. 
Tomillo. Timonet. 
 
Enguera, La Matea a Enguera, 30SXJ81, 800 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4083. 
 
Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2956, VAL 
38780. 
 
BDBGV: Tous, 30SYJ0336, 2-02-1997, G. Mateo Sanz. 
 
 Híbrido muy raro para todo el territorio estudiado así como para el conjunto de 
la flora valenciana. Crece en claros de bosque y matorrales, sobre suelos básicos. 
LAGUNA (1995: 554-555) cita para Benalí-La Matea de Enguera la presencia de la 
notomorfa timoide de esta notosubespecie. 
 
nothosubsp. josephi-angeli 
 
[= Thymus piperella L. × Thymus vulgaris subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. 
Bolòs] 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; V-VIII; Rara. 
Tomillo. Timonet. 
 
Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3106, VAL 38744. 
 
BDBGV: Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Tous, 
30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent; 
Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
 
Crece en claros de bosque y matorrales, sobre suelos básicos. Al igual que 
ocurre con la hibridación entre Th. piperella y la subespecie tipo de Th. vularis, la 
hibridación con la subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs no es muy 
frecuente. La rareza de estos híbridos es consecuencia de la no coincidencia de los 
períodos de floración de los parentales. 
 
Thymus × monrealensis Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 93 
(1984) 
 
Thymus × monrealensis Pau, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), nom. inval. 
 
nothosubsp. peris-gisbertii Gómez Nav., R. Roselló, E. Sanchis & E. Laguna, 
Sabuco 7: 129 (2009) 
 
[= Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris × Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) 
Brot. ex Cout.] 
Thymus × monrealensis nothosubsp. conquensis Mateo & V. Arán in Flora Montiber. 4: 35 
(1996), nom. inval. 
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 Matorrales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; V-VIII; Rara; V. 
Tomillo. Timonet. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 317555. 
 
Existe un pliego depositado en MA 317555 recolectado por C. Vicioso en 
octubre de 1914 en el término de Bicorp, en el cual aparece una etiqueta manuscrita por 
el propio autor donde se lee: “mezclas con el Th. vulgaris L.”. Este material ha sido 
revisado por Ramón Morales quien ha confirmado la identidad híbrida del espécimen, 
bajo la identificación de Th. × monrealensis, aunque sin especificar la nothosubespecie. 
El pliego contiene un solo fragmento de planta con inflorescencia y flores bien 
formadas. A continuación se transcriben las etiquetas que contiene el pliego de herbario: 
 
MA 317555. Tres etiquetas, dos de ellas manuscritas y una impresa. La impresa 
y una manuscrita de revisión. Además el pliego lleva un sobre de plástico vacío. 
 
a1 – Bicorp / oct. 1914 / C. Vicioso / mezclas con el Th. vulgaris L. (todo 
manuscrito con letra de Carlos Vicioso). 
a2 – T. × MONREALENSIS Pau ex R. Morales / T. vulgaris L. × T. zygis L. / 
Valencia: Bicorp / X-1914 / coll. C. Vicioso / det. R. Morales (todo manuscrito con letra 
de Ramón Morales) 
a3 – HORTUS REGIUS MATRITENSIS (MA) – FLORA IBERICA / Thymus × 
monrealensis Pau ex R. Morales / (Thymus vulgaris L. × Thymus zygis L.) // 
VALENCIA: Bicorp, X-1914. / leg.: C. Vicioso / det.: R. Morales (todo impreso). 
 
 El estudio del pliego revela ciertamente caracteres intermedios entre Th. vulgaris 
y Th. zygis. Así, después de su estudio y comparación del pliego MA 317555 con otros 
materiales que fueron incluidos en el trabajo de GÓMEZ et al. (2009: 129-131) (ALBA 
6962!, holótipo (Figura 11.74); MA 789263!, isótipo; ALBA 6963!, parátipo; MA 
789264!, parátipo), creemos que se trata de una muestra perteneciente a la nothosubsp. 
peris-gisbertii. 
 
Thymus × valdesii Gómez Nav. & R. Roselló, II Jornadas sobre el Medio Natural 
Albacetense: 111, lám. 1 (2004) [III-2004] 
 
[= Thymus granatensis subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo × Thymus vulgaris L. subsp. 
vulgaris] 
Thymus × ahimae M. B. Crespo, M. A. Alonso & J. Riera in Acta Bot. Malacitana 29: 277, fig. 1 (2004) 
[XII-2004] 
 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso-reptante; 5-30 cm; 
V-VII; Muy rara; V. Tomillo. Timonet. 
 
Habita en claros de bosque y matorrales más o menos soleados, sobre suelos 
calcáreos y margosos. Según indica MATEO (2014), se conocen poblaciones en las 
proximidades de la Sierra de Ayora, aunque por nuestra parte no hemos encontrado 
ninguna población de este híbrido en la zona objeto de estudio. Esta planta ha sido 
localizada en la microrreserva de flora del Pico Nevera (LAGUNA, com. pers.) 
viviendo entre sus progenitores, tanto en la vertiente perteneciente al término de Siete 
Aguas, como en zonas anexas del término de Buñol (30SXJ7966, 1050-1115 m). Los 
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ejemplares muestran en esta localidad cierta gradación en lo que respecta a su 
morfología, aunque siempre es intermedia entre los dos progenitores, y en todos los 
casos poseen porte arqueado-decumbente con nudos enraizantes. A diferencia de Th. 
granatensis subsp. micranthus, las hojas poseen el limbo revuelto hacia el envés, son 
más grisáceas, carecen total o casi totalmente de cilios basales y poseen la villosidad 
característica de Th. vulgaris. Aunque Th. granatensis convive en esta zona también con 
Th. piperella, no se han encontrado hasta ahora híbridos claros y meridianamente 
intermedios entre ambas especies, aunque sí formas de transición e incluso 
introgresiones en las poblaciones del Pico Caroche. Estas formas requieren todavía de 
un estudio en profundidad. 
 
Ziziphora L. 
 
Ziziphora aragonensis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 103 (1898) 
 
Ziziphora hispanica subsp. aragonensis (Pau) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona, ser. 3, 42(6): 
311 (1973), comb. inval. 
Ziziphora acinoides auct., non L. 
 
Pastizales anuales; Iberolevantina; Terófito escaposo; 5-25 cm; V-VI; Muy rara; A. 
EPNC. 
 
Jarafuel, barranco de la Carrasca, 24-5-06, J. Gómez, MA 797689; ibídem, VAL 
201487. 
 
Planta endémica de la mitad oriental de la Península Ibérica, propia de pastizales 
instalados en claros de bosque y matorral, sobre suelos arenosos, yesos o margosos. en 
las zonas más elevadas del territorio. Fue indicada por GÓMEZ (2009: 288) para el 
término de Jarafuel, 30SXJ5537, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2085), constituyendo la 
primera cita provincial (GÓMEZ et al., 2011: 108). Se diferencia de Z. hispanica L., 
Cent. Pl. I: 3 (1755) por presentar las inflorescencias en verticilastros próximos, 
densamente dispuestos, de tipo espiciforme, brácteas diferentes de las hojas y cálices 
con pelos arqueados mientras que en Z. aragonensis las inflorescencias se disponen en 
verticilastros separados, algo laxas, con brácteas similares a las hojas y cálices con pelos 
uncinados (MORALES & LÓPEZ GONZÁLEZ, 2010: 443). 
 
Lauraceae 
 
Laurus L. 
 
Laurus nobilis L., Sp. Pl.: 369 (1753) 
 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Mesofanerófito; 2-6 m; III-IV; Rara. 
EV. Laurel. Llorer. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Jarafuel, alrededores del 
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pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ5814, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ5912, 1-01-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ5913, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ5914, 1-01-2000, OAPN; 
Ayora, 30SXJ6011, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ6012, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ6013, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ6014, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ6112, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ6113, 1-01-2000, OAPN. 
 
Esta especie suele cultivarse como ornamental en las zonas urbanas y 
alrededores de los pueblos dentro del área que cubre este trabajo. No parece 
asilvestrarse de manera común en los ecosistemas naturales, ni siquiera en los 
numerosos enclaves de barrancos umbrófilos y húmedos que aparecen en el territorio. 
No obstante, recientemente GÓMEZ (2009: 288) ha localizado algunos ejemplares 
naturalizados en la ribera del río Júcar, concretamente dentro del término de Cofrentes, 
30SXJ6743, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1945). Las citas que aparecen incluidas en 
el BDBGV pertenecientes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) 
para el término de Ayora, son dudosas y en ningún caso han podido corroborarse. 
 
Leguminosae (nom. alt.: Fabaceae) 
 
Anthyllis L. 
 
El género Anthyllis L. (Loteae-Leguminosae) comprende 23 especies repartidas 
por Europa (a excepción del extremo nororiental y suroriental), Madeira, norte y este de 
África y Asia occidental, aunque la mayor parte de ellas se distribuyen por la mitad 
occidental de la cuenca mediterránea (SOKOLOFF, 2003; DEGTJAREVA et al., 2006). 
En la actualidad se ha puesto en evidencia el carácter monofilético del género (incl. 
Hymenocarpos Savi, pero excl. Dorycnopsis Boiss. y el monotípico Tripodion Medik.), 
después de la revisión profunda con los nuevos datos derivados del uso de caracteres 
moleculares para el estudio de su filogenia (TIKHOMIROV & SOKOLOFF, 1996b; 
SOKOLOFF, 2003; NANNI et al., 2004; DEGTJAREVA et al., 2006). En estos 
trabajos se demuestra una clara delimitación del grupo Anthyllis respecto de otros 
géneros dentro de la tribu Loteae, aunque en ocasiones la estrecha similitud morfológica 
y proximidad filogenética de algunas especies (SOKOLOFF, 2006; TIKHOMIROV & 
SOKOLOFF, 1996a, 1996b), ha propiciado la recombinación y la inserción de 
determinadas especies dentro del género Anthyllis (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2004), 
aunque dicha proximidad ha sido explicada en la mayoría de los casos por paralelismo 
evolutivo (DEGTJAREVA et al., 2006).  
 
En la actualidad se acepta que el género se divide en cuatro subgéneros 
(TIKHOMIROV & SOKOLOFF, 1996b; SOKOLOFF, 2003): Anthyllis, Barba-Jovis 
V. N. Tikhom. & D. D. Sokoloff, Cornicina (DC.) Akulova ex V. N. Tikhom. & D. D. 
Sokoloff y Terniflora V. N. Tikhom. & D. D. Sokoloff. Sin embargo, BENEDÍ (1998) 
recurre a un tratamiento taxonómico ligeramente distinto al adoptar una subdivisión en 
secciones, atendiendo a las tipificaciones del conspecto de TIKHOMIROV & 
SOKOLOFF (1996b), que a grandes rasgos coincide con el utilizado por WILLKOMM 
& LANGE (1880), por lo que el autor (BENEDÍ, 2000) en su análisis del género para la 
Península Ibérica considera que lo componen un total de 12 especies y otros 12 táxones 
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de rango subespecífico (11 de los cuales pertenecen al complejo grupo de A. vulneraria 
L.). 
 
Anthyllis cytisoides L., Sp. Pl.: 720 (1753) 
 
Anthyllis cytisoides var. garrafensis Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7241 (1929), in sched. 
Anthyllis cytisoides var. sallustiani Sennen, Pl. Espagne 1933 n.° 8617 (1933-34), in sched. 
 
Matorrales secos; Mediterránea W; Nanofanerófito; 4-12 dm; II-VI; Común, frecuente. 
Albaida. Albada. 
 
Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041000, Alto del Estrecho, 
30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 041648. 
 
Bicorp, barranco Pau, 30SXJ9132, 350 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30360; Cofrentes, Las Salinas, 30SXJ6747, 390 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30253; Jalance, Puntal del Puente, 30SXJ6541, 360 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30271. 
 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 95s-94. 
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, J. F. Mota & F. J. Pérez-García, 25-05-2005, HUAL 
13099. 
 
Cofrentes, cerros arcillosos, matorral mediterráneo, P. M. Uribe-Echebarría, P. Urrutia 
& I. Zorrakin, 1-05-1988, MA 477745; Cofrentes, embalse de Cofrentes, borde de 
camino, calizas, A. Izuzquiza, E. Dorda, R. Elvira & E. Villanueva 591AI, 26-05-1987, 
MA 378948.  
 
Cofrentes, R. Figuerola & J. B. Peris, 3-1979, SEV 70102; Jarafuel, 50 km S of 
Requena on N 330, c. 3 km N of Jarafuel, P. F. Cannon, P. R. Crane, S. L. Jury & D. M. 
Moore, 22-06-1979, SEV 53435. 
 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cofrentes, 
pr. desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Cofrentes, Fuente de 
la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, barranco de las 
Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, Cerro 
Terrán, 30SXJ766376, 800 m, 28-06-2006; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, próximo Manantial de 
la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-
Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. 
río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, próximo pueblo de Dos Aguas, 
30SXJ885518, 420 m, 2-05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 
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30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Millares, río Júcar, 
30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo 
al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 
m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 817 
m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 725 m, 
2-08-2007; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 6: 620. Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ84, G. Mateo; Jarafuel, 
30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; 
Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
Especie muy frecuente en la zona de estudio (BOLÒS & VIGO, 1979: 29; 
PERIS, 1983; COSTA & PERIS, 1984; STÜBING et al., 1989: 48), donde en 
determinados enclaves llega a ser un elemento de gran importancia y estructural en la 
vegetación de matorral sobre yesos, como ocurre en las áreas térmicas de Cofrentes 
(MOLINA et al., 2008: 125) y entre Quesa y Bicorp. Para la zona de estudio, fue citada 
inicialmente por CAVANILLES (1793: 42, 52) para los términos de Jalance, Cofrentes 
y Bicorp, localidades recogidas posteriormente por COLMEIRO (1872: 370; 1886: 
113). Asimismo, RIVAS GODAY & FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 484) señalan su 
presencia en las estepas de los yesos del término de Cofrentes. 
 
Esta especie se distribuye de manera natural en el extremo occidental de la 
cuenca Mediterránea, desde el sur de Francia, parte oriental de la Península Ibérica e 
Islas Baleares hasta el norte de África (Marruecos y Argelia), predominando 
preferentemente sobre suelos ricos en carbonato cálcico, margosos, yesosos o 
esquistosos, y ocasionalmente sobre substratos ricos en arenas, tanto en zonas costeras 
como de interior. Se presenta formando parte como especie estructural de matorrales 
seriales secos abiertos y expuestos, principalmente en áreas termófilas, donde encuentra 
al parecer su óptimo ecológico, aunque puede alcanzar de manera puntual territorios con 
termotipo mesomediterráneo e incluso aparecer en ambientes algo degradados o 
terrenos de cultivos abandonados, donde llega a crear extensas formaciones vegetales a 
veces casi monoespecíficas en su estrato arbustivo. Resulta ser una especie muy 
proclive al proceso de hibridación natural con A. terniflora (Lag.) Pau in Bull. Acad. 
Int. Géogr. Bot. 16(206): 75 (1906) [≡ Genista terniflora Lag., Elench. Pl. [22] (1816), 
basión.; Anthyllis cytisoides var. lagascana Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 26 (1887); A. 
cytisoides subsp. terniflora (Lag.) Sagredo & Malag. in Malag., Sin. Fl. Ibér. 40: 626 
(1976), A. cytisoides subsp. terniflora (Lag.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. 
Valencia 368 (1987), comb. superfl.] en los lugares donde aparecen en simpatría, 
habiéndose citado el híbrido [A. × media Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. 
Bot. 1(3): 16 (1925)] profusamente en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica, 
concretamente en las provincias de Alicante, Valencia, Almería y Murcia (RIGUAL, 
1984; SAGREDO, 1987; DE LA TORRE, 1988, CRESPO, 1989; CRESPO & 
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MANSO, 1990; PEINADO et al., 1992; VICEDO & DE LA TORRE, 1997; MATEO & 
CRESPO, 2009; SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2003; SERRA, 2007).  
 
Anthyllis lagascana Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 283 (1995) 
 
Anthyllis henoniana subsp. valentina (Esteve) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 626 (1984), nom. 
inval. 
Anthyllis sericea Lag., Elench. Pl. [22] (1816), nom. illeg. 
Anthyllis sericea subsp. eu-sericea Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931), nom. inval. 
Anthyllis sericea subsp. valentina Esteve in Ars Pharm. 10: 70 (1969), nom. inval. 
Anthyllis subsimplex subsp. valentina Esteve ex Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. Valencia. 430 (1995), 
nom. inval. 
Anthyllis henoniana auct., non Coss. 
Anthyllis subsimplex auct., non Pomel 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Nanofanerófito; 4-8 dm; III-VI; Rara; V. EPNC. 
 
A. lagascana es un endemismo iberomagrebí, distribuido desde el sureste 
penínsular ibérico, Alicante, Albacete, Murcia y Valencia, hasta el norte de África, 
concretamente repartido por el norte de Argelia. Esta especie suele habitar en 
comunidades de pinar heliófilo, espartales o matorrales algo degradados, instalados 
principalmente sobre substratos pobres, calizos, margosos o incluso yesíferos, en los 
pisos termo y mesomediterráneo y bajo ombrotipo seco o semiárido. Para la zona de 
estudio no ha sido localizada dentro de los límites estrictos del LIC Muela de Cortes y 
Caroche, aunque existe una población cercana a la zona, situada en el cercano Monte 
Mugrón (PORTA & RIGO, 1892: 21; WILLKOMM, 1893: 241, en ambos trabajos 
como A. sericea Lag.; PERIS, 1983: 210, como A. henoniana Cosson ex Batt. in Batt. & 
Trabut). 
  
Anthyllis onobrychioides Cav., Icon. 2: 40, tab. 150 (1793)  
 
Matorrales secos. Roquedos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; IV-VI; 
Rara; A, V.  
 
Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30375; Sumacárcel, Puerto de Sumacárcel, 30SYJ0429, 180 m, 13-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30329. 
 
In Montibus Millares, Cavanilles, 6-1792, MA 475300 (Figura 11.5). 
 
Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3080, VAL 38722; Tous, 
l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2990, VAL 39222; Tous, Puntal 
Fontblanquilla, 30SYJ04, 550 m, 29-05-1996, J. Riera, 3015, VAL 38681. 
 
ORCA 6: 623. Sumacárcel, hacia Tous, 30SYJ03, 130 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, A. 
Aguilella; Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; 
Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Jarafuel, entre 
Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 
30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Tous, barranco de la Bellota, 
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30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, 30SYJ0336, 2-02-1997, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, 
J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
 
Cavanilles recolectó esta planta en el término de Millares en 1792 (MA 475300-
1-2) (Figura 11.5). Esta especie es indicada por BORJA (1954: 529) para el término de 
Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona y en los acantilados de la Cueva 
de la Abuela. En este lugar, el autor valenciano propone una nueva subasociación 
fitosociológica de la comunidad de Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos enneaphylla 
propuesta por Rivas Goday para la Cueva Horadada, propia de la zona baja de este 
territorio “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla 
DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Posteriormente, 
RIGUAL et al. (1963: 145, tab. 2, inv. 6) vuelve a utilizar este inventario realizado por 
Borja. No resulta una especie muy frecuente en la zona de estudio y tan solo cuenta con 
poblaciones muy localizadas (Figura 16.26). 
 
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753) 
 
subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. 
Afrique N. 22: 287 (1931) 
 
Anthyllis vulneraria raza gandogeri Sagorski in Allg. Bot. Z. Syst. 15: 20 (1909) [basión.] 
Anthyllis gandogeri (Sagorski) W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 27(2): 279 (1910) 
Anthyllis cantabrica Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 191 (1941) 
Anthyllis carnea Pau, in sched., nom. nud. 
Anthyllis font-queri Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 238 (1941) 
Anthyllis hispida f. cavanillesii Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 90 (1907) 
Anthyllis hispida f. escurialensis Pau, in sched., nom. nud. 
Anthyllis hispida var. transiens Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5: 24 (1926) 
Anthyllis insularum Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 239 (1941) 
Anthyllis lusitanica Cullen & P. Silva in Agron. Lusit. 30: 206 (1970) 
Anthyllis vulneraria f. catalonica (Batalla & Masclans) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 71 (1974) 
Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri (Sagorski) Masclans & Batalla in Collect. Bot. 
(Barcelona) 6: 666 (1966), nom. illeg. 
Anthyllis vulneraria f. insularis Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15: 214 (1923) 
Anthyllis vulneraria f. subunifoliata Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15: 214 (1923) 
Anthyllis vulneraria subsp. cantabrica (Rothm.) T. E. Díaz & Fern. Prieto in Revista Fac. Ci. 
Univ. Oviedo 17/19: 304 (1978) 
Anthyllis vulneraria subsp. font-queri (Rothm.) A. Bolòs, Veg. Comarcas Barcelon. 351 (1950) 
Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. 
Edinburgh 35: 19 (1976), comb. superfl. 
Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 554 
(1971) 
Anthyllis vulneraria subvar. berniensis O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 71 
(1974) 
Anthyllis vulneraria var. carthaginensis Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 177 (1968) 
Anthyllis vulneraria var. catalonica Batalla & Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 109 
(1966) 
Anthyllis vulneraria var. dichroma Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 24 (1907) 
Anthyllis vulneraria var. font-queri (Rothm.) Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 24 
(1976), comb. superfl. 
Anthyllis vulneraria var. font-queri (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 71 
(1974) 
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Anthyllis vulneraria var. insularum (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 71 (1974) 
Anthyllis vulneraria var. leucocalyx Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) 
Anthyllis vulneraria var. macrodactylis Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 
(1907) 
Anthyllis vulneraria var. subunifoliata (Chodat) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 71 (1974) 
Anthyllis vulneraria var. transiens Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1, 33 (1898) 
Anthyllis vulneraria var. tremedalis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 58 (1910) 
Anthyllis vulneraria var. valentina Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884), nom. nud. 
Anthyllis vulneraria var. villosa Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 177 (1912) 
Anthyllis vulneraria var. willkommiana Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 178 (1912) 
Anthyllis webbiana f. hirsuta Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(203/204): 212 
(1906) 
Anthyllis arundana auct. lusit.  
Anthyllis vulneraria subsp. maura auct.  
Anthyllis vulneraria subsp. praepropera sensu Cullen, p. p. 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VII; Común, frecuente. Vulneraria. 
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040884; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 
020356, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-
05-2003, 030368, 030369, 030370; ibídem, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030419, 
La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020142, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco Arroyo, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005, 
050155, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020395; Enguera, carretera La Muela de 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020221, 
carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030691, 030692, 030693, 
030694, 030695. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 65100, como Anthyllis 
vulneraria L., s. lat.; Ayora, Palomera, 20-06-1906, C. Pau, MA 65101, como Anthyllis 
vulneraria L., s. lat. (Figura 11.4); Sierra de Enguera, matorrales calcícolas aclarados, 
G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 343694.; Sierra de Enguera, matorrales 
aclarados, G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 440357; Sierra de Enguera, claros 
de los matorrales, G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 463263.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2472, VAL 38638; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 3043, VAL 38428; 
La Hunde, Sierra Palomera, 5-1979, J. B. Peris, VAL 120802, ex VF 9214; Ayora, La 
Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2520, VAL 39242; Ayora, Pico 
Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2656, VAL 38917; Bicorp, rambla 
de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3340, VAL 37656; Bicorp, el 
Pino Gordo, 30SXJ8430, 750 m, 22-05-1997, J. Riera, 3427, VAL 37761; Dos Aguas, 
rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2776, VAL 
38289; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 29-05-, 
VAL 39312; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Bonastre, VAL 58073, ex VAB 
881192; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. 
Riera, 2922, VAL 39265; Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ91, 900 m, 9-05-1983, R. 
Figuerola, VAL 48966, ex VAB 831016; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 
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m, 31-05-1996, J. Riera, 3020, VAL 38764; Jalance, 10-06-1979, J. B. Peris, VAL 
120801, ex VF 9003; Jalance, Muela de la Alcolea, 30SXJ73, 700 m, 16-04-1990, 
Pardo González, VAL 74019, ex VAB 911559; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 
30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3378, VAL 37712; Teresa de Cofrentes, Cintos 
del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3405, VAL 37739; Tous, 
l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2997, VAL 39229. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 
m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, casco urbano 
de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, 
Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 
m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 
30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
Se trata de la subespecie de A. vulneraria más extendida en la Península Ibérica 
y también más variable dado las numerosas formas de transición hacia otras 
subespecies. Muy variable en cuanto a tamaño y coloración de cálices y corolas, sin 
embargo es bastante fiable para separarla de la subsp. reuteri, el carácter del indumento 
del tallo, con pelos cortos y aplicados, así como los cálices seríceos, frente a los tallos y 
cálices muy claramente hirsutos, sin pelos aplicados o éstos solo en el ápice del tallo 
(MATEO & CRESPO, 2009). En la zona de estudio la subsp. gandogeri muestra una 
elevada variabilidad y plasticidad morfológica, debido a las condiciones ecológicas 
donde vive, provocando así, en algunos ejemplares similitudes con aquellas plantas 
anuales con tallos simples y más gráciles, lo que algunos autores han considerado otra 
especie independiente, A. lusitanica Cullen & P. Silva in Agron. Lusit. 30: 206 (1970) 
[= A. insularum Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 239 (1941)] (BENEDÍ, 
2000: 861). 
PORTA & RIGO (1892: 21) indican la presencia de A. hispida Boiss. en zonas 
pedregosas de la Sierra del Mugrón, cita fue posteriormente recogica por WILLKOMM 
(1893: 242) con el nombre de A. vulneraria L. Por otro lado, PAU (1907: 90-91) indicó 
la presencia de un nuevo taxon en la Sierra Palomera de Ayora dentro del A. hispida 
Boiis. & Reut. con el rango de forma y el epíteto cavanillesii. El pliego tipo se conserva 
en MA 65101 (FERRER & GUARA, 2011b: 67), y fue recolectado el 20 de junio de 
1906 (Figura 11.4); en la actualidad este nombre se considera sinónimo de A. vulneraria 
subsp. gandogeri. Anteriormente, PAU (1905a: 37) registró la presencia de esta especie 
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en el Caroche y en la Cueva Horadada de Ayora con el nombre genérico de A. 
vulneraria, a partir de las citas de CAVANILLES (1793: 61; 1797: 14) para el Macizo 
del Caroche, localidades asimismo recogidas por COLMEIRO (1872: 374; 1886: 117). 
El pliego conservado en MA 65100, determinado incialmente como A. hispida Boiss. et 
Reut. f. cavanillesii Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 90 (1907) y procedente de 
la Sierra de Ayora, Pico de Caroche, recolectado por C. Vicioso el 4-07-1915, pertenece 
a la subsp. gandogeri (VICIOSO, 1916: 138). 
 
Por otra parte, en el BDBGV existe una referencia para A. vulneraria subsp. 
alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 626 (1908) [≡ A. 
vulneraria var. alpestris Kit. ex Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 2: 317 (1814), basión.] con el 
nombre de A. vulneraria subsp. boscii Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 45 (1987), en 
Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent, cita que creemos que debe 
de corresponder probablemente a la subsp. gandogeri, ya que esta subespecie no está 
presente en el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 237) mientras que la 
subsp. gandogeri se encuentra ampliamente distribuida por todo el área de estudio 
mostrando algunas de sus poblaciones una alta variabilidad morfológica e incluso 
formas de transición con otras subespecies. 
 
 subsp. reuteri Cullen in Watsonia 6: 389 (1968) 
 
Anthyllis dillenii subsp. hispida (Boiss. & Reut.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 636 
(1908) 
Anthyllis hispida Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 36 (1852) 
Anthyllis vulneraria f. hispida (Boiss. & Reut.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 
1(1): 36 (1922) 
Anthyllis vulneraria subsp. hispida (Boiss. & Reut.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37, 54 
(1884) 
Anthyllis vulneraria var. hispida (Boiss. & Reut.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 
333 (1877) 
Anthyllis hispida f. gadorensis Pau, in sched., nom. nud. 
Anthyllis lateriflora Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 22: 32 (1922) 
Anthyllis vulneraria f. reducta Cuatrec., in sched., nom. nud. 
Anthyllis vulneraria var. albiflora Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 161 (1840) 
Anthyllis vulneraria var. malacitana Pau, in sched., nom. nud. 
Anthyllis vulneraria var. rubriflora Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 161 (1840), nom. illeg., non 
DC. 
 
Pastizales secos. Montanos; Mediterránea SW; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VII; Muy rara; A. Vulneraria. 
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18589. 
 
Ayora, Puntal de Meca, R. Figuerola & G. Mateo, 12-06-1984, MA 343708. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 20-05-2011, J. X. Soler Marí, M. Piera 
Ortíz & O. Alonso Sanchís; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 20-05-2011, J. X. Soler 
Marí, M. Piera Ortíz & O. Alonso Sanchís. 
 
Presente en claros de bosque y matorral, rellanos y fisuras en roquedos y 
pastizales, sobre todo tipo de substrato. Ha sido recientemente indicada por GÓMEZ 
(2009: 289) para la Sierra de Boquerón, 30SXJ5538, 960 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
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1706) y por varios autores en el Macizo del Caroche, datos incluidos y validados por el 
BDBGV. 
 
Argyrolobium Eckl. & Zeyh. 
 
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball in Feddes Repert. 79: 41 (1968) 
 
 subsp. zanonii 
 
 Cytisus zanonii Turra, Fl. Ital. Prodr.: 66 (1780) [basión.] 
 Chasmone argentea (L.) E. Mey., Comm. Pl. Austr. 74 (1835) 
Genista argentea (L.) Noulet, Fl. Basses Souss.-Pyrén. 146 (1837) 
Argyrolobium argenteum var. majus (Lange) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 465 
(1877) 
Argyrolobium argenteum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 464 (1877), nom. 
illeg., non Ecklon & Zeyher 
Lotophyllus argenteus subsp. linnaeanus (Walp.) Quézel & Santa, Nouv. Fl. Algérie 487 (1962) 
Lotus argenteus (L.) Brot., Fl. Lusit. 2: 118 (1804) 
Lotophyllus argenteus (L.) Link, Handbuch 2: 156 (1831) 
Cajanus argenteus (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 248 (1826) 
Cytisus argenteus L., Sp. Pl.: 740 (1753) 
Argyrolobium linnaeanum var. majus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 165 (1866) 
Argyrolobium linnaeanum Walp. in Linnaea 13: 508 (1839) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito 
escaposo; 8-25 cm; III-VI; Común, frecuente. Hierba de la plata. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041673; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 
020501; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020477, La Muela de Cortes de 
Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-
05-2002, 020399, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020303, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 
15-05-2003, 030420; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 
555 m, 29-04-2004, 040273; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 
040838, subida al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030228. 
 
Teresa de Cofrentes, 25-05-2005, F. J. Pérez-García & J. Mota, HUAL 8103. 
 
Jalance, 30SYJ63, 11-05-1991, Cerdá González, VAL 76083, ex VAB 9-20002. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, 
Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
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15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 
460 m, 5-05-2009; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
Planta muy frecuente en el territorio, habita en claros de bosque y matorral, 
cunetas y ribazos, en ambientes forestales muy expuestos y soleados, sobre suelos 
calcáreos. Resulta un elemento común en numerosas comunidades de tomillar y 
matorral, también presente en ambientes más forestales, como son los claros del encinar 
y del pinar. Para la flora valenciana también se ha citado la presencia de su congénere A. 
uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach en la provincia de Alicante (MATEO & CRESPO, 
2009: 237). 
 
Astragalus L. 
 
Astragalus alopecuroides L., Sp. Pl.: 755 (1753) 
 
 subsp. alopecuroides 
 
Astragalus africanus Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 11: 61 (1868) 
Astragalus alopecuroides var. glabrescens (Coss.) Fern. Casas in Saussurea 4: 14 (1973) 
Astragalus atlanticus (Ball) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 433 (1878) 
Astragalus marianorum Sennen, Diagn. Nouv. 280 (1936) 
Astragalus narbonensis subsp. africanus (Bunge) Ball in J. Bot. 11: 306 (1873) 
Astragalus narbonensis subsp. atlanticus Ball in J. Bot. 11: 306 (1873) 
Astragalus narbonensis var. africanus (Bunge) Kuntze in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 
10: 183 (1887) 
Astragalus narbonensis var. atlanticus (Ball) Kuntze in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 
10: 183 (1887) 
Astragalus narbonensis var. glabrescens Coss., Not. Pl. Crit. 161 (1852) 
Astragalus narbonensis Gouan, Ill. Observ. Bot. 49 (1773) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea NW; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; V-VII; 
Rara; V. 
 
Ayora, El Rebolloso, 30SXJ5822, 745 m, 25-06-2009, P. P. Ferrer, E. Laguna & M. 
Piera, VAL 202626. 
 
Ayora, Casa Don Pío, 30SXJ674222, 671 m, 3-05-2011, M. Piera; Ayora, entre la Casa 
del Valenciano y la de la Aleja, 30SXJ671200, 670 m, 22-07-2011, M. Piera; Cofrentes, 
camino al Collado de Vives, 30SXJ640467, 375 m, 19-06-2011, M. Piera; Jalance, pr. 
barranco del Agua, 30SXJ6537, 421 m, 15-05-2010. 
 
Taxon distribuido desde el suroeste de Europa hasta el noroeste de África, 
habitando en matorrales abiertos y soleados sobre substratos calcáreos, yesosos o 
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silíceos. La subespecie típica se diferencia de la subsp. grosii (Pau) Rivas Goday & 
Rivas Mart., por el tamaño de 15-20 mm de las estípulas de sus hojas, con folíolos de 
14-17 × 5-7 mm, enteros o un poco emarginados, mientras que la subsp. grosii presenta 
las hojas con estípulas de 9-13 mm de tamaño, con folíolos (5)8-10(13) × 4-6(7) mm y 
de tipo obcordado (PODLECH, 1999: 303). 
 
Esta planta aparece en el territorio estudiado en poblaciones dispersas, siempre 
asociada a margas triásicas del Keuper. Ha sido localizada en los términos de Ayora, 
Cofrentes y Jalance (PIERA et al., 2011: 96-97; FERRER et al., 2012: 68-69), instalada 
sobre margas yesíferas, en ambientes extremadamente soleados y sin cobertura arbórea, 
constituyendo formaciones casi monespecífica dominadas por esta especie localmente 
muy abundante. Además, en la localidad de Ayora, se extiende en un pinar de reciente 
repoblación, así como a ambos lados del camino que pasa próximo a ella. La porción 
que ocupa la población dentro del pinar, pequeña en relación al total, resultó afectada a 
principios de 2010 como consecuencia de un tratamiento silvícola. Los trabajos 
consistieron en poda y eliminación de restos, y se llevaron a cabo con supervisión de los 
agentes medioambientales, conocedores de la presencia de la planta. Los restos se 
acumularon en calles y se trituraron con una máquina desbrozadora de cadenas, 
intentando afectar a la menor superficie posible. En una visita posterior comprobamos 
que las plantas tocadas por la desbrozadora no habían rebrotado. Sin embargo cabe 
esperar que se produzca una recolonización por germinación, pues a juzgar por la 
abundante fructificación del año anterior debe existir un rico banco de semillas en el 
suelo, e incluso puede verse favorecida por la apertura de claros y la remoción del suelo, 
dado el carácter primocolonizador de éste taxon. 
 
Como población próxima aparece la recientemente citada por CUCHILLO & 
JIMENO (2006: 9) para Fuente de la Higuera, localizada sobre suelos arcillosos en 
campos abandonados y sus laderas contiguas. Estas nuevas citas que aportamos, se 
suman a las que ya han sido previamente indicadas para zonas aledañas (GÓMEZ, 
2009: 290) y a las manchegas de Cuenca y Albacete que conocemos por bibliografía 
(DANTÍN, 1912: 116; LÓPEZ GONZÁLEZ, 1976: 192; COSTA, 1978: 114; 
HERRANZ et al., 1991: 128; ÁLVAREZ et al., 1995: 115; MATEO & HERNÁNDEZ, 
1998: 34; ARÁN & MATEO, 1999: 34; MATEO, 2001d). Otras citas recientemente 
descubiertas aparecen en la vecina provincia de Albacete, 30SXJ2447, Fuentealbilla, 
Las Losillas, 560 m, 27-V-2009, J. Gómez; 30SXJ4852, Casas de Ves, Casa de La 
Desesperada, 580 m, 15-V-09, J. Gómez; 30SXJ5352, Balsa de Ves, Lentiscosa, 500 m, 
10-VI-2001, J. Gómez. También, en término de Valencia han sido localizadas nuevas 
plantas, halladas en el término de Requena, 30SXJ5255, Labor del Marqués-Las Minas, 
394 m, 5-VI-2010, J. Gómez. 
 
Tras el estudio del comportamiento de esta especie en cultivo, a partir de 
material procedente de la nueva población de El Rebolloso de Ayora, concluimos que se 
trata de una planta con bajos requerimientos hídricos y necesidad de suelo con cierta 
profundidad, ya que presenta una raíz pivotante que se desarrolla desde los primeros 
días a partir de su germinación. Como medidas de conservación ex situ, se han 
recolectado semillas y estudiado su comportamiento germinativo bajo diferentes 
regímenes de temperatura. Actualmente se conservan semillas en el Banco de 
Germoplasma del CIEF y del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. 
 
Astragalus echinatus Murray, Prodr. Stirp. Gotting.: 222 (1770)  
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 Astragalus cristatus Gouan, Illustr. 50 (1773) 
Astragalus echinatus var. stenorrhinus (Pau) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 406 (1932) 
Astragalus stenorrhinus Pau in Cavanillesia 1: 141 (1929) 
Astragalus pentaglottis L., Mant. Pl., Altera 274 (1771), nom. illeg. 
 
Pastizales secos. Roquedos; Mediterránea; Terófito reptante; 1-5 dm; IV-VI; Rara.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031088, 031087, 031086. 
 
Quesa, 30SXJ9433, 220 m, 5-05-2009, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García, 
HUAL 21370. 
 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
Especie distribuida por Europa, norte de África, Turquía y Siria (PODLECH, 
2008: 327). Las poblaciones de esta especie localizadas en el término de Quesa 
aparecen en los márgenes de campos de cultivo en barbecho y de caminos poco 
frecuentados, así como ambientes algo alterados y ruderales, conviviendo con otras 
especies de marcado carácter nitrófilo (FERRER et al., 2012: 69). Se considera una 
especie bastante rara para el territorio estudiado que no ha sido localizada en los 
afloramientos del Keuper de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Astragalus hamosus L., Sp. Pl.: 758 (1753) 
 
Astragalus hamosus var. brevipes Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 
179 (1866) 
Astragalus hamosus var. subcurvatus Pau in Cavanillesia 4: 51 (1931) 
Astragalus paui Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 8 (1887) 
Astragalus stribrnyi Velen., Fl. Bulg.: 151 (1891) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Común, frecuente.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030627; Bicorp, 
Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031459; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-
06-2003, 031263, 031262; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 30SXJ944326, 231 m, 6-05-
2004, 041864, 041865. 
 
Jarafuel, Sierra del Boquerón, 11-1979, J. B. Peris, VAL 121548, ex VF 9535. 
 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
Especie común en márgenes de caminos y carreteras, ribazos de campos de 
cultivo, en general en sitios ruderales. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 23) para 
la rambla Seca entre Millares y Quesa, cita posteriormente recogida por COLMEIRO 
(1886: 209) y por PAU (1905a: 38). Resulta una especie bastante común en todo el 
territorio estudiado. Se diferencia de A. stella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 734 (1767), 
especie con la que guarda cierto parecido, por sus folíolos glabros por el haz, 
inflorescencia en racimo laxo, frutos colgantes, frecuentemente arqueados, largos y 
finos (15-60 × 2-4) mm, mientras que en A. stella los folíolos son pelosos por ambas 
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caras, la inflorescencia se presenta en glomérulo muy denso y los frutos se disponene de 
manera patente o erecta, rectos o poco curvados, y más cortos (5-15 × 2-3) mm 
(MATEO & CRESPO, 2009: 240). 
 
Astragalus incanus L., Syst. Nat. ed. 10: 1175 (1759) 
 
 subsp. incanus 
 
Astragalus barrelieri Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 297 (1821) 
Astragalus incanus f. incurvus (Desf.) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 
337 (1929) 
Astragalus incanus subsp. incurvus (Desf.) Chater in Feddes Repert. 79: 51 (1968) 
Astragalus incanus var. barrelieri Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 297 (1820) 
Astragalus incanus var. incurvus (Desf.) Malag. in Sin. Fl. Ibér. 639 (1976) 
Astragalus incurvus Desf., Fl. Atlant. 2: 182, tab. 203 (1799) 
Astragalus monspessulanus subsp. incurvus (Desf.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 188 (1882) 
 
Pastizales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 5-20 cm; IV-VI; Común, 
frecuente. 
 
Ayora, La Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003, 031894; Bicorp, pr. 
Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041670, 041651, 041650, 041649; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco Arroyo, 30SXJ775438, 599 m, 
23-04-2005, 050169. 
 
Teresa de Cofrentes, 25-05-2005, F. J. Pérez-García & J. F. Mota, HUAL 8127. 
 
Jalance, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 132758, ex VF 9089; Jalance, 29-04-1979, J. B. 
Peris, VAL 121560, ex VF 9094; Jarafuel, finca El Pajarel, 30SXJ53, 900 m, 24-04-
1999, Sánchez Sánchez, VAL 108206, ex VAB 990784. 
 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla 
de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 
30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-02-
2001, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo 
Sanz. 
 
Habita en matorrales, cunetas y pastizales sobre margas, calizas y yesos, en 
lugares soleados. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca entre 
Millares y Quesa, cita posteriormente recogida por COLMEIRO (1886: 219) y por PAU 
(1905a: 38). También, PORTA & RIGO (1892: 22) indicaron la presencia de A. 
nummularioides Desf. en la Sierra del Mugrón. Asimismo, PERIS (1983: 221) señala 
esta planta en el Valle de Ayora-Cofrentes con el nombre de A. incanus subsp. 
macrorhizus (Cav.) Chater y STÜBING et al. (1989: 48) en Jalance. Según PODLECH 
(1999: 329; 2008: 378), esta especie resulta bastante uniforme en los caracteres 
vegetativos y florales, pero enormemente variable en los frutos. A pesar de esta 
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diversidad en las formas de los frutos, en lo que respecta a la relación longitud/anchura, 
es posible reconocer dos tendencias de variación, con cierta correlación geográfica, lo 
que se ha reconococido tradicionalmente a nivel de subespecie. Así, formas con frutos 
de 10-30 × 2,5-5 mm de tamaño, subcilíndrico, con una quilla en el vientre y valvas de 
0,2-0,5 mm de grosor se corresponden con la subespecie tipo, mientras que los frutos de 
(6)10-20 × 5-9 mm de tamaño, globosos u ovoideos, redondeados, con un nervio 
prominente en el vientre y con valvas de 1-2,5 mm de grosor se identifican con la subsp. 
nummularioides (Desf.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932) [≡ A. 
nummularoides Desf., Fl. Atlant. 2: 182, tab. 204 (1799), syn. subst.; ≡ A. 
nummularoides Desf., Fl. Atlant. 2, Emend. (1799-1800); = A. macrorhizus Cav., Icon. 
2: 28, Tab. 133 (1793); = A. incanus subsp. macrorhizus (Cav.) M. Laínz in Collect. 
Bot. (Barcelona) 7: 583 (1968)], de amplia distribución peninsular y noroeste de África. 
Astragalus monspessulanus L., Sp. Pl.: 761 (1753) 
subsp. gypsophilus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888) 
Astragalus cossonii Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 11(16): 118 (1868) 
Astragalus chlorocyaneus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. 9: 56 (1849) 
Astragalus monspessulanus f. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. 
France 5: 184 (1899) 
Astragalus monspessulanus f. cossonii (Bunge) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 184 
(1899) 
Astragalus monspessulanus proles cossonii (Bunge) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 
794 (1909) 
Astragalus monspessulanus subsp. canescens (Boiss.) O. Bolòs & al., Fl. Manual Països 
Catalans ed. 1, 1213 (1990) 
Astragalus monspessulanus subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 41: 639 
(1976) 
Astragalus monspessulanus subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja in 
Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 407 (1961), comb. inval. 
Astragalus monspessulanus subsp. teresianus (Sennen & Elías) Amich in Stud. Bot. Univ. 
Salamanca 2: 144 (1983) 
Astragalus monspessulanus var. canescens Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 179 (1840) 
Astragalus monspessulanus var. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Costa, Introd. Fl. Cataluña 65 
(1864) 
Astragalus monspessulanus var. cossonii (Bunge) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie Dicot. 262 
(1888-1890) 
Astragalus monspessulanus var. saxatilis (Cav.) Pau in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 49 (1948) 
Astragalus monspessulanus var. teresianus (Sennen & Elías) Malag. in Sin. Fl. Ibér. 639 (1976) 
Astragalus saxatilis [?] subacaulis Cav., Icon. 2: 72 (1793), nom. inval. 
Astragalus teresianus Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 119 (1928) 
Pastizales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito rosulado; 1-4 dm; III-VI; Común, 
frecuente. 
Bicorp, pr. Puntal de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003, 032065, 
Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031460; Enguera, 
30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030509, 030510, 030511, 030512, 030513, 030514, 
030515. 
Bicorp, barranco Salado, C. Vicioso, 29-06-1915, MA 67429. 
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Cofrentes, R. Figuerola & J. B. Peris, 3-1980, SEV 70717, como Astragalus 
monspessulanus subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Malag. 
 
Jalance, 00-05-1979, J. B. Peris, VAL 133329, ex VF 9090. 
 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Cofrentes, Las Salinas 
de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-02-1997, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent. 
 
Planta propia de zonas de matorral muy soleadas sobre suelos básicos, 
particularmente margosos o yesosos. VICIOSO (1916: 139) indicó su presencia en las 
vertientes del barranco Salado de Bicorp con el nombre de A. saxatilis Cav., indicando 
como sinónimos A. chlorocyaneus Boiss. & Reut. y A. monspessulanus var. 
chlorocyaneus Costa. Dentro del territorio peninsular ibérico se han reconocido dos 
táxones infraespecíficos para A. monspessulanus (PODLECH, 2008: 379), por un lado 
las plantas que presentan corolas de color purpúreo o violeta, cálices de 8,5-13 mm, con 
dientes 3-4,5 mm, y con frutos de 3,2-3,5 mm de anchura dorsiventral, reconocidas bajo 
la subespecie tipo y aquéllas con corolas de color amarillo pálido, a veces teñidas de 
rosa o azul-verde, cálices de 11-16 mm, con dientes de 4-6,5 mm, mucho menores que 
el tubo y con frutos de 2-3 mm de anchura dorsiventral que representan los caracteres de 
la subsp. gypsophilus, taxon de mayor distribución en la Península Ibérica y tal vez 
también presente en el norte de África. 
 
Astragalus sesameus L., Sp. Pl.: 759 (1753) 
 
Astragalus sesameus var. brachycarpus Moris, Fl. Sard. 1: 526 (1837) 
Astragalus mediterraneus Bubani, Fl. Pyren. 2: 521 (1900), nom. illeg. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito reptante; 5-35 cm; IV-VI; Común, 
frecuente.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041682, Las Cuevas, 
Casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030270, 030271, río Manal, 
30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040825. 
 
Cofrentes, valle del Cabriel, junto al pantano, 30SXJ64, 320 m, 27-05-1996, Marín 
Campos, VAL 99392, ex VAB 963642; Enguera, Sierra de Enguera pr. Casas de Bena, 
30SXJ81, 730 m, J. A. Alcober, VAL 72231, ex VAB 905409; Jalance, 11-04-1980, J. 
B. Peris, VAL 133353, ex VF 13599. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, 
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barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, valle del río 
Grande, 30SXJ9329, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ8624, 8-05-2003, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en bordes de caminos, ribazos y pastizales de cultivos abandonados, 
sobre suelos básicos en zonas soleadas. Planta bastante común en la zona de estudio, 
principalmente en áreas con campos de cultivo. Se caracteriza por sus glomérulos 
florales sésiles o con pedúnculos de pocos milímetros de longitud. 
 
Astragalus stella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 734 (1767) 
 
Astragalus ambiguus (Rouy) Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4334 (1922) 
Astragalus arenicola Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 184 (1874) 
Astragalus asterias subsp. polyactinus (Boiss.) Greuter in Willdenowia 15: 427 (1986) 
Astragalus cruciatus var. polyactinus (Boiss.) Hochr. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 170 
(1904) 
Astragalus polyactinus Boiss., Fl. Orient. 2: 226 (1872), nom. inval. 
Astragalus raphaelis G. Ferro, Atti Ist. Bot. Univ. Pavia Ser. 6, 13: 45 (1980) 
Astragalus sesameus var. ambiguus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 163 (1899) 
Astragalus stella var. acutifolia DC., Astragalogia 105 (1802) 
Astragalus stellatus Lam., Fl. Franç. 2: 641 (1778), nom. illeg. 
Astragalus cruciatus auct.  
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; Abundancia 
media. Estrellita cana. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-
2003, 031369; Jalance, salida del pueblo dirección Jarafuel, 30SXJ659389, 462 m, 24-
06-2003, 031722, 031721; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-
2004, 041681; ibídem, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031073, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041252, Cerro de Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 
20-05-2004, 040800, 040801, 040802, 040803. 
 
Jalance, 8-06-1980, J. B. Peris, VAL 133358, ex VF 9063. 
 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Zarra, carretera entre 
Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
Planta presente en bordes de caminos, ribazos y pastizales sobre cultivos 
abandonados, sobre suelos básicos, preferentemente margosos y yesosos, aunque 
también en arenas, preferentemente en lugares soleados y secos. Es una especie bastante 
variable en cuanto al tamaño y número de los frutos por inflorescencia. 
 
Bituminaria Heist. ex Fabr. 
 
Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt. in Bothalia 13: 318 (1981) 
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Psoralea bituminosa L., Sp. Pl.: 763 (1753) [basión.] 
Aspalthium bituminosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 365 (1868) 
Psoralea bituminosa subvar. lanceolata Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 131 (1899) 
Psoralea bituminosa subvar. ovata Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 131 (1899) 
Psoralea bituminosa var. plumosa Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 131 (1899) 
Psoralea pumila Sennen, in sched., nom. nud. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito escaposo; 
3-10 dm; II-X; Común, frecuente. Trébol hediondo. Trévol pudent. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040878; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 
020062. 
Chella, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 101s-94. 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 537 m, 25-05-2005, F. J. Pérez-García & J. F. Mota, 
HUAL 8100. 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. Izuzquiza et al. 609, 26-05-1987, MA 373281. 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, E. Dorda, R. Elvira & E. Villanueva, 26-05-1987, 
SALA 44146. 
Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58105, ex VAB 881224. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco del 
Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 6: 529. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Tous, 
30SYJ03, O. Bolòs. 
Habita en ambientes alterados, márgenes de carreteras y caminos, áreas 
ruderales, en general en herbazales nitrificados. Esta especie fue citada por COLMEIRO 
(1886: 194) para los montes de Enguera a partir de indicaciones previas de Cavanilles. 
También, ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) cita su presencia en Casas de Madrona 
30SXJ6216, PERIS (1983: tab. 47, tab. 56) en los márgenes de carretera desde 
Cofrentes hasta Jarafuel y yesos de Jalance, y COSTA & PERIS (1984: 100) para los 
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cerros yesosos del término de Jalance. Todas las poblaciones que hemos detectado de 
Bituminaria pertenecen a la especie B. bituminosa, integrada por plantas de poca altura, 
no superando los 150 cm, de hábito bajo, con tallos poco ramificados. No hemos 
localizado formas robustas, de talla alta, superior a los 150 cm, de tipo nanofanerófito 
con tallos muy ramificados, esta forma está presente en determinadas áreas de la 
comarca de la Marina Alta de Alicante y tal vez puedan pertenecer a lo que diversos 
autores han reconocido como Psoralea plumosa Rchb., Fl. Germ. Excurs. 869 (1832) [= 
P. palaestina Gouan, Ill. Observ. Bot. 51 (1773)]. 
Ceratonia L. 
Ceratonia siliqua L., Sp. Pl.: 1026 (1753) 
Cultivada. Matorrales. Bosques perennifolios; Mediterránea; Macrofanerófito; 2-15 m; 
IX-XII; Común, frecuente. Algarrobo. Garrofer. Garrofera. 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-
06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-
2007; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ878312, 627 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 
442 m, 19-04-2005; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 
m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Millares, pr. Las Boquillas, 
30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo 
Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares 
y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse 
de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-
10-2010. 
ORCA 6: 372. Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Dos 
Aguas, 30SXJ84, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. 
Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
Especie muy común en la zona de estudio, limitando su distribución a las áreas 
más térmicas del territorio. Ha sido desde muy antiguo cultivada en los pueblos por su 
aprovechamiento tanto del fruto como de las semillas. Muy frecuentemente se observan 
ejemplares asilvestrados en las formaciones vegetales de maquia, así como en ambientes 
subrupícolas y más raramente en zonas boscosas. En la localidad de Millares, según nos 
ha comunicado el vecino Higinio Pérez Pla, las hojas de esta especie se utilizan para la 
elaboración de aceitunas encurtidas de la variedad autóctona denominada 
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'Millarenca', cuya finalidad es la conservación del encurtido. Fue citada por 
CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca entre Millares y Quesa. Este autor se 
dedica en varios ocasiones a describir el cultivo del algarrobo y sus beneficios para los 
pueblos que desarrollan esta actividad. Fue registrada también por BÁGUENA (1932) 
para Millares y BORJA (1954: 529) para el término de Tous como elemento presente en 
la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. Recientemente, 
GÓMEZ (2009: 291) indica su presencia en la Fuente del Plomo de Jalance 30SXJ6140 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1931). Actualmente, debido al precio del mercado, el cultivo de 
esta planta es cada vez menor, habiéndose abandonado muchas hectáreas y siendo pocos 
los agricultores que todavía mantienen sus campos de cultivo en producción. 
Esta especie se incluye dentro de la tribu Cassieae de la subfamilia 
Caesalpinioideae, sin embargo varios autores dudan de esta posición dentro de la 
sistemática de las leguminosas (IRWIN & BARNEBY, 1981; TUCKER, 1992a, 
1992b), ya que el número cromosomático de Ceratonia es 2n = 24 mientras que la 
mayoría de los miembros que pertenecen al complejo de las Cassieae presentan 2n = 48 
(GOLDBLATT, 1981). Este género está considerado como uno de los más arcaicos 
dentro de la familia (TUCKER, 1992a). Taxonómicamente, Ceratonia está 
completamente aislado frente a otros géneros dentro de la familia (ZOHARY, 1973). 
HILLCOAT et al. (1980) y TUCKER (1992a) consideran este grupo como descendiente 
de un remanente bastante aislado de la familia de las leguminosas extingido hace mucho 
tiempo. 
El origen geográfico de C. siliqua resulta todavía incierto. Por un lado, DE 
CANDOLLE (1883) y VAVILOV (1951) consideraron la mitad oriental del 
Mediterráneo como la región oriunda de esta especie, situándola entre Turquía y Siria. 
Sin embargo, SCHWEINFURTH (1894) considera que el taxon es nativo de la 
Península de Arabia, indicando Yemen como área candidata. Más recientemente, 
ZOHARY (1973) señala su origen en la flora xerotropical Indo-Malasia. Por otro lado, 
el área de distribución natural de C. siliqua resulta también en la actualidad dudosa, 
debido a su cultivo desde tiempos muy antiguos. Asi, HILLCOAT et al. (1980) sugieren 
que los territorios de colonización natural incluyen Turquía, Chipre, Siria, Líbano, 
Israel, Jordania, Egipto, Arabia, Túnez y Libia. El algarrobo también se reparte 
actualmente en Grecia, Italia, países costeros del Adriático, norte de África, sur de 
Francia, sur y este de España y sur de Portugal, pero la presencia de esta especie en la 
mitad occidental del Mediterráneo es considerada por ZOHARY (1973) debida a un 
origen antrópico tras la domesticación de esta planta. 
Ecológicamente, esta especie está limitada a zona termófilas (MITRAKOS, 
1981), desde el nivel del mar hasta los 500-600 m de altitud, llegando ocasionalmente 
en determinadas zonas a los 900 m (ZOHARY & ORSHAN, 1959; FOLCH, 1981). Su 
domesticación se remonta al Neolítico, aproximadamente 4000 años a. C. (RENFREW, 
1973; LIPHSCHITZ, 1987). Los cultivares más comúnmente empleados en la provincia 
de Valencia y en también en la zona de estudio son los denominados 'Matalafera', 
'Melera' y 'Cacha' . Principalmente se cultiva la variedad  'Matalafera' , caracterizada por 
ser árboles de vigor mediano, con habito abierto en copa, escasa ramificación, folíolos 
largos, vainas de color marrón oscuro y un poco curvadas, de superficie lisa, 16-18 cm 
de longitud, 2,3 cm de ancho y 1 cm de grosor, con un alto contenido de pulpa y 
semillas de tamaño mediano (TOUS, 1985; TOUS & BATLLE, 1990; BATLLE & 
TOUS, 1997: 31). 
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Cercis L. 
Cercis siliquastrum L., Sp. Pl.: 374 (1753) 
Cultivada, naturalizada; ?; Mesofanerófito; 2-6 m; III-V; Muy rara. Árbol del amor. 
Arbre de l'amor. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010, 100004. 
Jalance, alrededores del Castillo, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 133519, ex VF 9616. 
El género Cercis, contiene alrededor de 10 especies presentes en Eurasia y norte 
de América. La mayoría de especies se reparten por la mitad oriental de Asia, 
principalmente en China, dos distribuidas desde la región Mediterránea hasta el centro 
de Asia, y otras dos presentes en el continente americano. Sistemáticamente se encuadra 
dentro de la subtribu Cercidinae de la tribu Cercideae Bronn (WUNDERLIN et al., 
1981; 1987). A partir de los análisis moleculares efectuados por DAVIS et al. (2002), C. 
canadensis L., Sp. Pl.: 753 (1753) propia de la mitad este de América del Norte está 
más estrechamente relacionada con C. siliquastrum, especie propia de Eurasia oriental, 
que de C. occidentalis Torr. ex A. Gray, Boston J. Nat. Hist. 6(2): 177-178 (1850) [≡ 
Siliquastrum occidentale Greene, Man. Bot. San Francisco: 84 (1894)], nativa del oeste 
de América del Norte. Según TUCKER (2002), las flores pseudopapilionaceas de las 
especies del género Cercis comparten muchos caracteres específicos con las flores de 
los típicos miembros de la subfamilia Papilionoideae, pero éstos han de ser 
interpretados como fruto de la convergencia evolutiva y ser considerados como 
indicativos de una relación evolutiva próxima. Los estudios de análisis molecular junto 
con los análisis morfológico-moleculares llevados a cabo por HERENDEEN et al. 
(2003) concluyen que Cercis constituye una rama basal del árbol filogenético tanto de la 
tribu Cercideae como de la familia Leguminosae. 
Esta especie ha sido profusamente empleada como especie cultivada con fines 
ornamentales, principalmente dentro en zonas urbanas. También se emplea en algunas 
zonas con fines medicinales, para alimento humano, sobre todo las flores y los frutos 
tiernos y como forraje para los animales, principalmente para los conejos (LEWIS & 
FOREST, 2005: 59). En la zona de estudio, además de los ejemplares cultivados dentro 
del caso urbano de los pueblos, hemos localizado un núcleo de 5 individuos 
asilvestrados en zonas abarrancadas y en la vegetación de matorral, próximos a las 
ruinas del Castillo de Cabas, en el límite del término de Millares con el de Cortes de 
Pallás. En este enclave, hay indicios de que esta especie hubiera sido antaño cultivada 
por los moradores de las casas y caseríos próximos al Castillo que actualmente están en 
ruinas, ya que junto a esta planta, aparecen otras de interés agrícola, como olivos, 
algarrobos y almendros.  
Cicer L. 
Cicer arietinum L., Sp. Pl.: 738 (1753) 
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Herbazales subnitrófilos; ?; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VII; Muy rara; Cs, V. 
Garbanzera. Cigronera. 
Especie cultivada en los campos que se extienden por los alrededores de las 
zonas rurales que comprende la zona de sestudio. En ocasiones pueden observarse 
ejemplares asilvestrados en los márgenes de los campos de cultivo. 
Colutea L. 
Colutea brevialata Lange in Index Sem. Hort. Haun. 1861: 30 (1862) 
Colutea arborescens var. brevialata (Lange) Dippel in Handb. Laubh. 3: 704 (1893) 
Colutea arborescens [forme] brevialata (Lange) Rouy in Rouy & Foucaud in Fl. France 5: 203 (1899), 
nom. inval. 
Colutea arborescens subsp. gallica Browicz in Monogr. Bot. 14: 128 (1963) 
Colutea arborescens var. parviflora Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 24: 103 (1925) 
Colutea arborescens var. bilbilitana Pau, in sched., nom. nud. 
Bosques. Matorrales umbrosos; Mediterránea N; Mesofanerófito; 1-4 m; III-VI; 
Abundancia media; Cs, V. Espantalobos. Espantallops. 
BDBGV: Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró. 
Habita en claros de carrascales, quejigares y pinares, en ambientes húmedos y 
protegidos, sobre substratos pedregosos y calcáreos. Para esta especie se han citado 
localidades muy próximas a la zona objeto de estudio (GÓMEZ & GÜEMES, 2009: 80) 
como por ejemplo en el término de Casas de Ves, Tranco del Lobo (ALBA 6499, Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1470, 1471) y en la Sierra del Boquerón, dentro del término de Villa de 
Ves (MA 740678, Herb. pers. J. GÓMEZ 1509, 1765). 
Colutea hispanica Talavera & Arista in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 412 (1998) 
Colutea arborescens subsp. hispanica (Talavera & Arista) Mateo & M. B. Crespo, Manual deter. Fl. 
Valenciana: 450 (2001) 
Colutea arborescens subsp. atlantica auct., non (Browicz) Ponert  
Colutea arborescens auct., non L. 
Colutea atlantica auct. 
Bosques. Matorrales umbrosos; Iberolevantina; Mesofanerófito; 2-3 m; III-V; 
Abundancia media; Cs, V. Espantalobos. Espantallops. 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 12-12-2003, 032250, 032251; ibídem, 
3-06-2003, 031104, 031103, Cerro de Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 
040790. 
Bicorp, La Murta, MA 261091. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Quesa, Alto 
del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 
m, 10-06-2003. 
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ORCA 6: 408, como Colutea arborescens L., s. lat. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo. 
BDBGV: Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
Planta propia de claros de bosque y matorral, también aparece con frecuencia en 
los márgenes de caminos y carreteras. Creemos que la cita de CAVANILLES (1793: 52; 
1797: 26), posteriormente registrada por PAU (1905a: 37) para los cerros y lomas 
yesosas de los alrededores de Bicorp, corresponde a esta especie y no a la anterior C. 
brevialata Lange. Asimismo, WILLKOMM & LANGE (1880: 289) indican también su 
presencia en Bicorp a partir de testimonios de Cavanilles. Para La Hunde, el Pico 
Mugrón y el término de Jalance, ha sido señalada por PERIS (1983: 257), cita esta 
última posteriormente recogida por HORNERO (1995: 71), bajo el nombre de C. 
arborescens L. Recientemente, GÓMEZ et al. (2013: 76) citan su presencia en el 
barranco del Agua de Jalance y en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 
descartando por el momento la presencia en la zona de C. arborescens L., Sp. Pl.: 723 
(1753). 
Esta especie se diferencia bien de C. brevialata Lange, además de por su 
ecología, por sus hojas con (3)4-6(7) pares de folíolos pequeños y alas casi tan largas 
como la quilla, con un tamaño mayor de 13 mm de longitud, cálices 6,2-9 mm, con 
diente inferior 0,7-2 mm y estilo (8)9-10 mm, mientras que C. brevialata tiene hojas 
con 2-4 pares de folíolos más grandes y alas que alcanzan la mitad de la quilla, de hasta 
9 mm de longitud, cálices de 4,5-6,5 mm, con el diente inferior de 2-3 mm y estilo 5-
5,5(6) mm (TALAVERA & ARISTA, 1999: 275). Algunos autores han considerado 
esta especie como taxon subordinado a C. arborescens (MATEO & CRESPO, 2001: 
450; 2009: 241), aunque para otros C. hispanica puede ser reconocida con rango 
específico independiente de C. arborescens, ya que la presencia de un ovario peloso en 
casi toda su superficie junto con pelos de 0,1-0,3 mm de tamaño en las hojas y tallos 
frente a un ovario glabro o con una fila de pelos en la sutura ventral e indumento de 0,4-
0,7 mm en las hojas y tallos en C. arborescens s. str., son caracteres de gran importancia 
diagnóstica y taxonómica para justificar al menos el estatus específico (TALAVERA & 
ARISTA, 1999: 274-278). Según BOLÒS et al. (2005: 200-201), dentro de C. 
arborescens se incluye la subsp. gallica Browicz in Monogr. Bot. 14: 128 (1963) [= C. 
brevialata Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 30 (1862)] y la subsp. arborescens, por 
tanto las citas que se referencian en ORCA (BOLÒS et al., 1997a: 408) como C. 
arborescens s. lat. deben corresponder con lo que aquí indicamos como C. hispanica 
Talavera & Arista. 
Coronilla L. 
Coronilla glauca L., Cent. Pl. I: 23 (1755) 
Ornithopus glaucus (L.) Hornem., Hort. Bot. Hafn. 696 (1815) 
Coronilla valentina subsp. glauca (L.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 285 (1889) 
Coronilla valentina var. glauca (L.) Sacc., Cron. Fl. Ital.: 166 (1909) 
Coronilla glauca f. formosa Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 68 (1935) 
Coronilla glauca f. gracilior Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 69 (1935) 
Coronilla pallida Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 341 (1796), nom. illeg. 
Coronilla pentaphylla sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 252 (1877), non Desf. 
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Naturalizada; Mediterránea; Nanofanerófito; 3-12 dm; II-V; Muy rara. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
Especie cultivada como ornamental y en ocasiones asilvestrada. Ha sido citada 
por GÓMEZ (2009: 292) para los ejidos del pueblo de Cofrentes, 30SXJ6744, 355 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1954). El estudio biosistemático realizado por PECCENINI 
(2004) sugiere un rango taxonómico inferior para esta especie, criterio compartido por 
MATEO & CRESPO (2009: 242), considerada con rango subespecífico con el nombre 
de C. valentina subsp. glauca (L.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 285 
(1889). 
Coronilla juncea L., Sp. Pl.: 742 (1753) 
Ornithopus junceus (L.) Hornem., Hort. Bot. Hafn. 696 (1815) 
Coronilla juncea f. micrantha Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 44 (1931) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Nanofanerófito; 4-12 dm; II-VI; Común, 
frecuente.  
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60958. 
Bicorp, in argilloso-calcareis, C. Vicioso, 10-1914, MA 68210; Cofrentes, E. Valdés 
Bermejo et al., 2820, 22-05-1977, MA 335791. 
Dos Aguas, 30SXJ95, 360 m, 22-05-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, VAL 
143264. 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-
06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 
27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ891283, 525 
m, 26-04-2005; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a 
El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 
m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 
27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera 
del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, Barranc dels 
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Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 
m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 
819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 
m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Tous, pantano 
de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 6: 632. Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 m, A. Aguilella;  
Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Navarrés, 
30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
Especie muy frecuente en la zona de estudio. Es un elemento estructural de 
muchos matorrales termomediterráneos que se extienden por el territorio. Habita 
fundamentalmente en matorrales aclarados y claros de bosque, en ambientes muy 
soleados y cálidos, es frecuente sobre suelos ricos en yeso y arcillas. Citada por 
CAVANILLES (1793: 52; 1797: 20) para el término de Bicorp, Enguera y los montes 
de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, cita esta última registrada 
posteriormente por PAU (1905a: 37). También, WILLKOMM & LANGE (1880: 252) y 
COLMEIRO (1886: 225) recogen testimonios de Cavanilles sobre la presencia de esta 
planta en los montes de Enguera y en el término de Bicorp. Asimismo, VICIOSO 
(1915: 91) la incluye en su elenco de especies presentes en los montes de Bicorp, como 
una especie común en los ribazos. BORJA (1954: 530) la indicó para el término de 
Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona, en los acantilados de la Cueva de 
la Abuela, como especie compañera de la subasociación denominada “Ass. 
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., 
Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. También, BOLÒS & VIGO 
(1979: 40) indicaron su presencia en el término de Cofrentes, y COSTA et al. (1982a: 
42, tab. 2, inv. 7) entre Cortes de Pallás y Millares. 
Coronilla minima L., Cent. Pl. II: 28 (1756) 
Coronilla clusii Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 307 (1820), nom. illeg. 
Ornithopus minimus (L.) Hornem., Hort. Bot. Hafn. 696 (1815) 
subsp. lotoides (W. D. J. Koch) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 185 (1878) 
Coronilla lotoides W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 5: 199, 200 (1839) [basión.] 
Coronilla coronata var. major Hornung in Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 31 (1823) 
Coronilla crassifolia Sennen, in sched. 
Coronilla fruticans Jord., Pug. Pl. Nov. 22 (1852) 
Coronilla hispanica Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 189 (1912) 
Coronilla illerdense Sennen, in sched. 
Coronilla minima f. cuneatifoliolata Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 89 (1935) 
Coronilla minima f. macrophylla Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 90 (1935) 
Coronilla minima f. perieri (Sennen) Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 91 (1935) 
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Coronilla minima subsp. clusii Dufour ex Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afrique 1: 79 (1897), 
nom. illeg. 
Coronilla minima subsp. major (Hornung) A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs, Veg. Comarcas 
Barcelon. 373 (1950), nom. illeg. 
Coronilla minima var. australis Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 496 (1848-49) 
Coronilla minima var. floribunda Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 298 (1899) 
Coronilla minima var. fruticans (Jord.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 213 (1896) 
Coronilla minima var. heterophylla (Sennen) Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 90 (1935) 
Coronilla minima var. hispanica (Sennen) Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 90 (1935) 
Coronilla minima var. littoralis Pau, in sched.? 
Coronilla minima var. lotoides (W. D. J. Koch) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 298 
(1899), comb. superfl. 
Coronilla minima var. lotoides (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 208 
(1843) 
Coronilla minima var. murcica Hrabová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 91 (1935) 
Coronilla minima [forma] major (Hornung) Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22: 134 (1900-
03) 
Coronilla perieri Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 6430 (1927-28), in sched. 
Coronilla clusii auct., non Léon Dufour 
Coronilla coronata DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 608 (1805), non L. 
Coronilla heterophylla Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 72: 16 (1926), non (Brot.) 
Sampaio 
Coronilla minima sensu Cav., non L. 
Coronilla valentina sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 251 (1877) 
 
Matorrales secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VII; Común, 
frecuente. Coronilla de rey. 
 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031066 barranco 
Cazunta, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003, 030822; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, entre El Púlpito y Milopas, 30SXJ747408, 874 m, 12-06-2003, 
031525, 031524, 031523, 031522; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020306, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco Arroyo, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005, 
050159, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746399, 992 m, 12-06-2003, 
031560, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020397. 
 
Bicorp, in montosis calcareis, C. Vicioso, 30-06-1915, MA 68194.  
 
Ayora, 30SXJ62, 24-03-1990, I. Mateu & col., VAL 67075, ex VAB 900349; Ayora, La 
Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2515, VAL 39238; Cortes de Pallás, 5-
1979, M. Costa et al., VAL 123368, ex VF 4487; Teresa de Cofrentes, 15-04-1982, J. 
B. Peris, VAL 133619, ex VF 15020, como Coronilla minima subsp. clusii. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco 
de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 
30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 
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407 m, 11-10-2012; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; 
ORCA 6: 633. Ayora, 30SXJ71, G. Mateo; Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo;  
Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 
G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 
100 m, G. Mateo. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, río 
Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-
04-2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-
2000, G. Mateo Sanz; Millares, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-03-2001, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-
09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9329, 30-03-2008, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
Planta citada por CAVANILLES (1793: 21; 1797: 20) para los montes de los 
alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, cita recogida también por PAU (1905a: 
37). También, COLMEIRO (1886: 228) señala su presencia en la Sierra de Ayora a 
partir de testimonios de E. Bourgeau, y más recientemente, STÜBING et al. (1989: 48) 
indican su presencia en Jalance. Desde el punto de vista taxonómico, dentro de esta 
especie se vienen reconociendo dos subespecies para el territorio peninsular ibérico 
(GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 884-885) según el hábito de las ramas, 
tamaño de los folíolos, cálices, estandartes y frutos. Por un lado, las formas típicas son 
plantas con las ramas procumbentes, folíolos 1,2-6,7 × 0,8-4,8 mm, cálices (1,3)2-3,3 
mm, estandarte (4,5)6-6,5(8,5) mm y frutos de (6)10-15 mm, mientras que la subsp. 
lotoides la integran plantas con ramas erectas o ascendentes, folíolos de 3-20(30) × 1,4-
7(14) mm, cálices de 2,2-4(5) mm, estandarte (6)8-10(12) mm y frutos de 10-45 mm de 
longitud. En determinadas poblaciones, hemos observado plantas con caracteres algo 
desviantes al resto de poblaciones halladas para este taxon en la zona de estudio, sobre 
todo en lo que respecta al tamaño de los folíolos, donde son muy pequeños, encajando 
dentro de los rangos de la subsp. minima, como por ejemplo en la población de El 
Púlpito de Cortes de Pallás. Según indican GARCÍA MARTÍN & TALAVERA (2000: 
885), son abundantes las formas intermedias entre ambas subespecies en el intervalo 
altitudinal comprendido entre 500 y 1200 m, lo que tal vez pueda explicar estas 
morfologías teratológicas observadas en la población de El Púlpito de Cortes de Pallás, 
aunque creemos que el origen de estas formas debe explicarse a la plasticidad de este 
taxon en la zona frente a las condiciones ambientales, como por ejemplo la fuerte 
herbivoría que sufrió la zona en el año 2003 debido a la gran sequía estival. 
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Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 188 (1835) 
Ornithopus scorpioides L., Sp. Pl.: 744 (1753) [basión.] 
Astrolobium scorpioides (L.) DC., Prodr. 2: 311 (1825) 
Artrolobium scorpioides (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 121 (1813) 
Aviunculus scorpioides (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 367 (1868) 
Scorpius scorpioides (L.) Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 369 (1787) 
Ornithopodium scorpioides (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 73 (1771) 
Coronilla scorpioidea St.-Lag. in Cariot, Étude Fl. ed. 8, 2: 311 (1889) 
Ornithopus trifoliatus Lam., Fl. Franç. 2: 659 (1779), nom. illeg. 
Coronilla trifoliolata Bubani, Fl. Pyren. 2: 564 (1899), nom. illeg. 
Ornithopodium triphyllum Moench, Methodus: 121 (1794), nom. illeg. 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-25 
cm; III-VI; Común, frecuente. Alacranera. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030641, 030642; 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040088; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 
020511; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020436; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-
2002, 020228, 020215; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020272; Quesa, Las 
Cuevas, Casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030278. 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, A. Izuzquiza et al., 616, 26-05-1987, MA 373286.  
Jalance, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 133629, ex VF 9884. 
Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 
30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
ORCA 6: 629. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, La Marta, 30SXJ72, A. 
Aguilella; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella.  
BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
Planta frecuente en campos incultos, ribazos, márgenes de caminos y carreteras. 
PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) indica su presencia en el término de Jarafuel y ALCOBER 
(1983) en varias localidades del área estudiada: Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521), 
Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216) y Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232). 
Cytisus Desf. 
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Cytisus fontanesii Spach in Bourg., Pl. d'Espagne n.° 130 (1849), in sched. 
 
Spartium biflorum Desf., Fl. Atlant. 2: 133 (1798) [syn. subst.] 
 
 subsp. fontanesii 
 
Telinaria biflora (Desf.) C. Presl in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 566 (1845) 
Genista biflora (Desf.) DC., Prodr. 2: 146 (1825) 
Chronanthus biflorus (Desf.) Frodin & Heywood in Feddes Repert. 79: 21 (1968) 
Spartium dorycnioides Barnades, in sched., nom. nud. 
Cytisus fontanesii Spach ex Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 405 (1878), comb. superfl. 
Cytisus fontanesii subsp. apiculatus (Porta & Rigo) Fern. Casas in Fontqueria 3: 39 (1983) 
Cytisus fontanesii var. apiculatus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 
20 (1892) 
Cytisus fontanesii var. aragonensis Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 21: 108 (1911) 
 
Matorrales secos calizos gipsófilos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso; 2-5 dm; IV-
VI; Rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Bolina. Ginestrilla. 
 
Cofrentes, pr. Ahorcado, 30SXJ659493, 551 m, 1-07-2003, 042151; Quesa, río Manal, 
pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031576, 031577, 031406; ibídem, río 
Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040989, 040990, 040991. 
 
Jalance, río arriba, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 133740, ex VF 9035; Valle de Ayora-
Cofrentes, 05-1981, R. Figuerola & J. B. Peris, VAL 133738, ex VF 5800. 
 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cofrentes, pr. 
desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Jalance, barranco Star, 
30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 6: 397. Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo. 
 
Planta propia de matorrales sobre suelos margosos, yesosos y de naturaleza 
aluvial en las zonas más térmicas del territorio. Se distribuye de manera más general por 
el sur y este de la Península Ibérica, Ibiza, Argelia y Marruecos. Se presenta en la 
provincia de Valencia por las comarcas más secas del interior, como Los Serranos, 
Plana de Utiel-Requena y el Valle de Ayora-Cofrentes. Se considera un taxon 
diferencial del subsector Enguerino-Cofrentino frente a otros subsectores setabenses 
(DE LA TORRE et al., 1996a: 148). Fue indicada para el término de Quesa por 
COLMEIRO (1872: 333; 1886: 75), por WILLKOMM & LANGE (1880: 456) y por 
VICIOSO (1955: 186) a partir de indicaciones de Cavanilles y testimonios recogidos 
por A. Costa. Asimismo, esta especie ha sido recolectada por J. B. Peris el 11-04-1980 
en el término de Jalance VAL 133740 ex VF 9035 (PERIS, 1983: 273, tab. 56), y 
posteriormente por R. Figuerola y J. B. Peris en mayo de 1981 en el Valle de Ayora-
Cofrentes VAL 133738 ex VF 5800, registradas bajo el sinónimo Chronanthus biflorus 
(Desf.) Frodin & Heywood (COSTA et al., 1982b: 374; COSTA & PERIS, 1984: 100), 
ambos pliegos fueron posteriormente referenciados en el trabajo de MATEO (2001b: 6), 
donde se aportan respectivamente las cuadrículas 30SXJ63 y 30SXJ64 para la 
localización geográfica de estas citas. También, BOLÒS & VIGO (1984: 457) sitúan 
esta planta en la Canal de Navarrés, STÜBING et al. (1989: 48) en Cofrentes y 
MATEO (2001b: 6) a partir del material depositado en el herbario VAL la indica 
asimismo para el Valle de Ayora-Cofrentes. Por otra parte, FIGUEROLA (1985: 158, 
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171) indica la importancia de este taxon para la caracterización de la variante 
fitosociológica de Chronanthus biflorus de la subasociación típica de Helianthemo-
Thymetum piperellae Rivas Goday 1958, formación vegetal que matiza substratos 
margosos bajo condiciones ombroclimáticas cercanas al semiárido en el Valle de 
Ayora-Cofrentes.  
 
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) 
 
Spartium scoparium L., Sp. Pl.: 709 (1753) [basión.] 
Sarothamnus vulgaris Wimm., Fl. Schlesien 278 (1832), nom. illeg. 
 
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart. in Trab. 
Dept.  Bot. Fisiol. Veg. Madrid 3: 94 (1971) 
 
 Sarothamnus scoparius subsp. reverchonii Degen & Hervier in Magyar Bot. Lapok 5: 6 (1906) 
 [basión.] 
Cytisus reverchonii (Degen & Hervier) Bean in Bull. Misc. Inform. Kew 1934: 224 (1934) 
Sarothamnus scoparius subsp. reverchonii (Degen & Hervier) O. Bolòs & al., Fl. Manual Països 
Catalans 1215 (1990), comb. superfl. 
Sarothamnus scoparius subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart. in 
Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 170 (1969) 
Cytisus scoparius var. reverchonii (Degen & Hervier) Cuatrec., Fl. Veg. Mágina 324 (1929) 
Sarothamnus vulgaris var. reverchonii (Degen & Hervier) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. 
Exp. 72: 205 (1955) 
Cytisus scoparius var. marianus Sennen, Diagn. Nouv. 220 (1934) 
 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Nanofanerófito; 5-18 dm; IV-VI; Rara. 
Retama de escobas. Gòdua. 
 
Ayora, Puntal del Mediodía, 10-1981, J. B. Peris, VAL 133717, ex VF 7617. 
 
 Citada por PERIS (1983: 268) para el Puntal de la Meca de Ayora, Carcelén y 
Los Castillejos. Esta especie no la hemos localizado dentro de los límites estrictos que 
definen el territorio de estudio. Es considerada una planta bastante rara para el conjunto 
de la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 242). Propia de la vegetación de 
orla del encinar y pinar. Se caracteriza morfológicamente por la presencia de estilos 
fuertemente enrollados en espiral hacia arriba. Se diferencia de la subespecie tipo por 
mostrar solo las hojas inferiores de los tallos pecioladas y trifoliadas o bifoliadas, valles 
intercostales de los tallos viejos fuertemente cóncavos y frutos con cilios marginales de 
2,5-3,5 mm, mientras que en la subsp. scoparius casi todas las hojas de los tallos adultos 
son pecioladas y trifoliadas, los valles intercostales de los tallos viejos son planos o 
ligeramente cóncavos y los frutos presentan cilios marginales de 1,5-2(3) mm 
(TALAVERA, 1999: 158). 
 
Dorycnium Mill. 
 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) 
 
Lotus hirsutus L., Sp. Pl.: 775 (1753) [basión.] 
Lotus affinis Besser ex DC., Prodr. 2: 208 (1825), pro syn. 
Lotus candidus Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 7 (1768) 
Bonjeanea cinerascens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 12 (1866) 
Lotus hemorroidalis Lam., Fl. Franç. 2: 633 (1779) 
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Bonjeanea hirsuta (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 507 (1832) 
Bonjeanea hirsuta raza incana (Ser.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 134 (1899) 
Bonjeanea hirsuta var. hirta (Jord. & Fourr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 133 (1899) 
Bonjeanea hirsuta var. prostrata (Jord. & Fourr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 133 (1899) 
Bonjeanea hirsuta var. retusa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 272 (1884), nom. nud. 
Bonjeanea hirsuta var. retusa Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 133 (1899) 
Bonjeanea hirsuta var. viridis Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5967 (1926-27), in sched. 
Dorycnium hirsutum var. ciliatum Rikli in Bot. Jahrb. Syst. 31: 341 (1901) 
Dorycnium hirsutum var. hirtum (Jord. & Fourr.) Rikli in Bot. Jahrb. Syst. 31: 338 (1901) 
Dorycnium hirsutum var. incanum Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) 
Dorycnium hirsutum var. prostratum (Jord. & Fourr.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 416 (1939) 
Dorycnium hirsutum var. tomentosum Rikli in Bot. Jahrb. Syst. 31: 334 (1901) 
Bonjeanea hirta Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 11 (1866) 
Bonjeanea italica Jord. in Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 12 (1866) 
Bonjeanea prostrata Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 11 (1866) 
Bonjeanea sericea (Sweet) Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 1: 24, tab. 61 (1867) 
Dorycnium sericeum Sweet, Hort. Brit. 476 (1826) 
Dorycnium tomentosum G. Don in Loudon, Hort. Brit. 300 (1830) 
Bonjeanea venusta Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 12 (1866) 
Lotus intermedius Loisel., Fl. Gall. 489 (1807), non Pers. 
Lotus sericeus DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 122 (1813), non Moench 
 
Matorrales. Bosques perennifolios; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; IV-
VII; Abundancia media. Boja peluda. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020250, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030392, 030393, 030394, La Muela de Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ790398, 810 m, 20-05-2004, 041044, 041045, La 
Muela de Cortes de Pallás, Entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020191, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020293. 
 
Enguera y Mogente, Cavanilles, 5-1791, MA 65555; Sierra de Ayora, Pico Caroche, in 
montanis calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 65554. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 124367, ex VF 9389; 
Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58179, ex VAB 881298; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ93, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95870, ex VAB 960116. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del 
Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 
730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, 
río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
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2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
 
Planta muy común en los matorrales y ribazos de zonas preforestales soleadas, 
sobre substratos calcáreos y arcillas de descalcificación. Planta indicada por 
CAVANILLES (1797: 20) en los montes de Cortes de Pallás, cita posteriormente 
recogida por PAU (1905a: 39). Por otro lado, COLMEIRO (1886: 180) señala su 
presencia en el Macizo del Caroche a partir de una referencia previa de Cavanilles. 
Asimismo, VICIOSO (1916: 138) la indica en el Caroche y PERIS (1983: tab. 40) en 
Ayora.  
 
Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1772) 
 
 subsp. pentaphyllum 
 
Lotus dorycnium L., Sp. Pl.: 776 (1753) [syn. subst.] 
Lotus gracile Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 334 (1796) 
Dorycnium cinerascens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 22 (1868) 
Dorycnium collinum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 23 (1868) 
Dorycnium decumbens var. candicans Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 215 (1874) 
Lotus digitatus Lam., Fl. Franç. 2: 632 (1779) 
Dorycnium dispermum (Desv.) Ser. in DC., Prodr. 2: 209 (1825) 
Lotus dispermus Desv. in J. Bot. Agric. 3: 77 (1814) 
Dorycnium dolichocarpum Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 38: 524 (1884) 
Dorycnium dumulosum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 22 (1868) 
Dorycnium elongatum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 21 (1868) 
Dorycnium frutescens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 21 (1868) 
Dorycnium fruticosum Pers., Syn. Pl. 2: 354 (1807), nom. illeg. 
Dorycnium hispanicum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 15 (1887), p. p., nom. illeg. 
Dorycnium humile Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 24 (1868) 
Dorycnium implexum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 21 (1868) 
Dorycnium insulare Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 23 (1868) 
Dorycnium monspeliense Willd., Sp. Pl. 3: 1396 (1802) 
Dorycnium pentaphyllum subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 48 
(1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771) 
Dorycnium pentaphyllum subsp. transmontanum Franco, Nova Fl. Portugal 1: 554 (1971) 
Dorycnium pentaphyllum subvar. microcarpum Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. candicans (Costa) O. Bolòs & Vigo in Mem. Real Acad. Ci. 
Barcelona ser. 3, 42(6): 306 (1973) 
Dorycnium pentaphyllum var. cinerascens (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 
1(10): 49 (1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. collinum (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 
49 (1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. dumulosum (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 
1(10): 49 (1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. elongatum (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 
1(10): 49 (1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. frutescens (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 
49 (1898) 
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Dorycnium pentaphyllum var. humile (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. implexum (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 
49 (1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. insulare (Jord. & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 
49 (1898) 
Dorycnium pentaphyllum var. obovata Rigual, Fl. Alicante 302 (1972) 
Dorycnium sphaerocarpum Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 38: 524 (1884) 
Dorycnium stenocladum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 23 (1868) 
Dorycnium stenophyllum Schur, Enum. Pl. Transsilv. 159 (1866) 
Miediega suffruticosa (Vill.) Bubani, Fl. Pyren. 2: 505 (1899) 
Dorycnium suffruticosum f. brevifolium Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 16 
(1925), nom. nud. 
Dorycnium suffruticosum f. cuneifolium Rikli in Bot. Jahrb. Syst. 31: 378 (1901) 
Dorycnium suffruticosum f. humilis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 176 (1866) 
Dorycnium suffruticosum var. hispanicum Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier sér. 3, 2(2): 252 
(1882), nom. nud. 
Dorycnium suffruticosum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 416 (1788), nom. illeg. 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. Boja blanca. Boja. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020564, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 
17-05-2002, 020324, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050064, La Muela 
de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020120. 
 
Enguera, La Matea a Enguera, 30SXJ81, 800 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4084. 
 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 11726; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. 
Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 11731. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in montanis calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
65614.  
 
Jarafuel, 50 km S of Requena on N 330, c. 3 km N of Jarafuel, P. F. Cannon, P. R. 
Crane, S. L. Jury & D. M. Moore, 22-06-1979, SEV 52960. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 
15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
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entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa 
del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a 
las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-
06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, 
alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo 
al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del 
Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, 
Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa 
de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 
m, 10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 6: 602. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, 
G. Mateo; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 680 m, A. Aguilella;  
Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, G. Mateo. 
 
Habita en un elevado número de ambientes y comunidades, muy común en 
matorrales, claros de bosque y pastizales secos, sobre suelos calizos y también frecuente 
en arcillas y yesos. Planta indicada por CAVANILLES (1797: 14, 20) para el Macizo 
del Caroche y en los montes de Cortes de Pallás bajo el nombre de “loto doricnio”. Esta 
citas fueron posteriormente recogidas por PAU (1905a: 39). También, esta especie fue 
citada también por BORJA (1954: 528) como Doycnium suffruticosum para el término 
de Tous como elemento presente en la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y 
Salix atrocinerea. Asimismo, PERIS (1983: tab. 56) señala su presencia en los yesos de 
Jalance y STÜBING et al. (1989: 48) en Jalance, Cortes de Pallás y, entre Teresa de 
Cofrentes y Cofrentes. 
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Recientemente ha sido descrita para la comarca de la Marina Baja de Alicante la 
subsp. lagunae Ceresuela & Sanchis, Flora Montiber. 49: 41 (2011), caracterizada por 
ser planta de gran tamaño, con ramas de gran longitud (CERESUELA & SANCHIS, 
2011: 40-44). En la zona de estudio, existen algunas localidades sobre suelos de margas 
y yesos versicolores donde se han localizado ejemplares de D. pentaphyllum de gran 
porte, con tallos dispuestos en forma dística y con tomento seríceo, como por ejemplo 
en los alrededores del pueblo de Jalance, 30SXJ653395. Sin embargo, es necesario un 
estudio en mayor profundidad para poder concluir si estas plantas deben adscribirse 
subsp. lagunae, o pertenecen a D. pentaphyllum var. candicans (Costa) O. Bolòs & 
Vigo in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 42(6): 306 (1973) [≡ D. decumbens var. 
candicans Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 215 (1874), basión.]. 
 
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) 
 
Lotus rectus L., Sp. Pl.: 775 (1753) [basión.] 
Lotus glomeratus Lam., Fl. Franç. 2: 633 (1779) 
Gussonea recta (L.) Parl., Rar. Pl. Cogn. Silicia 1: 6 (1838) 
Bonjeanea recta (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 507 (1832) 
Ortholotus rectus (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 363 (1868) 
Dorycnium rectum f. glabrum P. Silva in Agron. Lusit. 37: 182 (1976) 
 
Pastizales húmedos. Bosques ribereños; Mediterránea; Nanofanerófito; 5-18 dm; V-VII; 
Abundancia media. Unciana. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031182; Quesa, pantano río 
Escalona, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003, 031414, 031415, 031416, El Estrecho, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030760, 030759. 
 
Dos Aguas, barranco del Perelló en la Sierra Martés, 6-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, 
VAL 124390, ex VF 13936; Jarafuel, Fuente Tobarro, 9-08-1981, J. B. Peris, VAL 
124384, ex VF 9464; Jalance, río Júcar, 4-11-1979, J. B. Peris, VAL 124382, ex VF 
9390; Jarafuel, Fuente Bella, 30SXJ63, 500 m, 7-1992, J. Cuchillo, VAL 86395, ex 
VAB 944221; Jarafuel, Fuente Tobarro, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 124379, ex VF 
9503. 
 
Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, 
barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 
30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-
2012; Millares, carretera a Dos Aguas, 30SXJ9148, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. 
Andrés; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 
27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 6: 604. Bicorp, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo.  
 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Valle del Júcar, 
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30SXJ9048, 22-01-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-
2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; 
Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9329, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Planta de apetencias higrófilas, aparece en juncales y herbazales altos en bosques 
de ribera. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 20) en los montes de Cortes de 
Pallás, cita recogida por COLMEIRO (1886: 179). Asimismo, BORJA (1954: 527) la 
cita con el nombre de Bonjeanea recta para el término de Tous en la confluencia del río 
Escalona con el río Júcar como elemento presente en la comunidad de Erica 
mediterranea y Salix atrocinerea. Posteriormente fue recogida también por COSTA et 
al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) y PERIS (1983: tab. 9, invs. 3 y 4) para la zona de 
estudio entre Cortes de Pallás y Millares. Recientemente, GÓMEZ (2009: 294) señala 
su presencia en el término de Jalance, concretamente en el río Cautabán (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1854), enclave donde había sido denunciada también por PERIS (1983: tab. 2) 
 
Erinacea Adans. 
 
Erinacea anthyllis Link, Handbuch 2: 156 (1831) 
 
Anthyllis erinacea L., Sp. Pl.: 720 (1753) 
 
 subsp. anthyllis 
 
 Erinacea Clus., Rar. Stirp. Hisp.: 213 (1576) 
Erinacea erinacea (L.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 270 (1907), nom. inval. 
Erinacea hispanica Bubani, Fl. Pyren. 2: 441 (1899), nom. illeg. 
Erinacea pungens Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 145 (1840), nom. illeg. 
 
Matorrales calizos montanos; Mediterránea W; Caméfito pulviniforme; 5-30 cm; III-VI; 
Abundancia media. Erizón, cojín de pastor. Eriçó. Coixinet de monja. 
 
Cortes de Pallás, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040772, 
040773, La Muela de Corets de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-
05-2003, 030428, La Muela de Cortes de Pallás, pr. de la Balsa, 30SXJ783448, 836 m, 
23-04-2005, 050146, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 
13-06-2002, 020129, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Cerro de los Calderones, 
30SXJ820435, 780 m, 3-04-2003, 030046, 030047, 030048, 030049, 030050, 030051, 
La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020194, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020318; Teresa de Cofrentes, ascenso al Pico del 
Caroche, 30SXJ789304, 952 m, 6-05-2005, 050238. 
 
Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
50760, ex VAB 841881, Monte Palomera, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 124957, ex VF 
9299; Sierra Martés, 7-1979, R. Figuerola, VAL 124958, ex VF 3130. 
 
Ayora, Las Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 
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30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto 
del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-
Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Los Roques, 
792401, 860 m, 3-05-2013; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 
30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-
2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 6: 377. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ82, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo. 
 
 Caméfito pulvinular presente en matorrales claros de bosque sobre suelos 
calcáreos y algo pedregosos en zonas elevadas. Especie indicada para la Cueva 
Horadada de Ayora y el Macizo del Caroche por CAVANILLES (1793: 61; 1797: 5), 
citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1872: 289; 1886: 35) y PAU (1905a: 
37). También, BÁGUENA (1932) cita su presencia en Millares como Erinacea pungens 
y Anthylis erinacea [sic] y VICIOSO (1955: 164) en la Sierra de Ayora, Enguera y 
Caroche. Más recientemente, STÜBING et al. (1989: 40-41) la citan en el Pico Martés y 
de manera más general en el término de Dos Aguas. 
 
Genista L. 
 
Genista hispanica L., Sp. Pl.: 711 (1753)  
 
subsp. hispanica  
 
Telinaria hispanica (L.) C. Presl in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 566 (1845) 
Listera hispanica (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 358 (1868) 
Genista hispanica var. hirsuta Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 427 (1877) 
 
Matorrales calizos; Mediterránea NW; Nanofanerófito; 2-6 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Aliaga de ciento en pie. Ginesta cascaula. 
 
ORCA 6: 384. Cortes de Pallás, 30SXJ74, L. Moreno.  
 
 Esta planta fue citada por COLMEIRO (1872: 317; 1886: 52) para los montes de 
Enguera y por VICIOSO (1953: 66, como var. hirsuta Willk.) también para la localidad 
de Enguera y Cortes de Pallás, ambos autores tras su interpretación de las citas 
cavanillesinas. Asimismo, fue señalada por BOLÒS & VIGO (1984: 447) para la flora 
de La Canal de Navarrés. Posteriormente, BOLÒS et al. (1997a: 384) la vuelven a 
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indicar concretamente para Cortes de Pallás. Estas citas no han podido ser corroboradas 
en los últimos años, aunque no se trata de una planta especialmente rara para el 
territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 244). 
 
subsp. occidentalis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 226 (1897) 
 
Genista hispanica var. villosa Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 427 (1877) 
 
Matorrales calizos; Mediterránea NW; Nanofanerófito; 2-6 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Aliaga de ciento en pie. Ginesta cascaula. 
 
ORCA 6: 384. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo.  
 
 La presencia de esta planta en la zona de estudio creemos que resulta de gran 
controversia, ya que su área de distribución en el territorio nacional no registra hasta el 
momento la provincia de Valencia, siendo más propia del norte y centro de España 
(TALAVERA 1999: 106-107). A falta de comprobar su presencia en la zona, creemos 
que tal vez se pueda tratar de una confusión con ejemplares de la subsp. hispanica o 
incluso con ejemplares poco desarrollados de Ulex parviflorus o G. scorpius. 
 
Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 
69: 181 (1919) 
 
Genista baetica var. pumila Debeaux & É. Rev. ex Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 65 (1905) 
[basión.] 
Genista baetica subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Fern. Casas in Fontqueria 7: 17 (1985) 
 
 subsp. pumila 
 
Genista lobelii var. pumila Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 17: 34 (1907) 
Genista versicolor subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Fern. Casas in Fontqueria 8: 
31 (1985) 
Genista gadorensis Uribe-Ech. & Urrutia in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 7: 103 (1993) 
Genista mugronensis Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 180 (1919) 
Genista pumila subsp. mugronensis (Vierh.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 119 
(1967) 
Genista pumila var. mugronensis (Vierh.) Heywood in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 521 (1958) 
 
Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito pulviniforme; 2-4 dm; IV-VI; 
Rara; A, V.  
 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18578. 
 
Ayora, Sierra Mugrón-Casa Meca, P. M. Uribe-Echebarría & P. Urrutia 7923, 23-08-
1987, ARAN 7923, como Genista mugronensis; Ayora, Casa Meca, P. M. Uribe-
Echebarría, P. Urrutia & I. Zorrakin 7922, 1-05-1988, ARAN 7922, como Genista 
mugronensis; Ayora, Sierra Mugrón, Casa de Meca, P. M. Uribe-Echebarría & P. 
Urrutia 47169, 23-08-1987, ARAN 47169. 
 
Ayora, Casa Meca, P. Uribe-Echebarría, P. Urrutia & I. Zorrakin, 1-05-1988, BIO 5258, 
como Genista mugronensis. 
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Ayora, Pico Caroche, Regueiro, 4-1982, MA 415761; Ayora, Monte Palomera, P. M. 
Uribe-Echebarría, P. Urrutia & I. Zonakin, MA 58972; Ayora, Casa Meca, P. M. Uribe-
Echebarría, P. Urrutia & I. Zonakin, 1-05-1988, MA 454412; Ayora, Puntal de Meca, 
G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 393897; Ayora, Sierra Mugrón, Casa Meca, 
matorral mediterráneo al pie de la cara norte, P. M. Uribe-Echebarría & P. Urrutia, 23-
08-1987, MA 454411; Requena, puerto de la Cruz de Cofrentes, V. J. Arán & M. J. 
Tohá 36-01-27h, 9-04-2001, MA 657792; Almansa-Requena, sin indicación de 
cuadrícula UTM, puede ser desde 30SXJ61 hasta 30SXJ67, MA 261918. 
Ayora, Casa de Meca, al pie norte de Sierra Mugrón, P. M. Uribe-Echebarría, P. Urrutia 
& I. Zorrakin 605/88, 1-05-1988, SALA 45167, como Genista mugronensis; Ayora, 
Sierra Mugrón, Casa de Meca, P. M. Uribe-Echebarría & P. Urrutia 2595/87, 23-08-
1987, SALA 57670. 
Cofrentes, collado hacia Requena, P. M. Uribe-Echebarría, P. Urrutia, I. Zorrakin, 1-05-
1988, SANT 44949; Ayora, Casa de Meca, P. M. Uribe-Echebarría, P. Urrutia, I. 
Zorrakin, 1-05-1988, SANT 44948. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-04-1979, J. B. Peris, VAL 125875, ex VF 8747, 
como Genista pumila subsp. mugronensis; Ayora, Puntal de Meca, 30SXJ61, 900 m, 
12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50682, ex VAB 841803, como Genista 
pumila; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 
79156, ex VAB 923086, como Genista mugronensis; Cofrentes, collado hacia Requena, 
30SXJ65, 750 m, 1-05-1988, Uribe-Echebarría, Urrutia, VAL 83162, ex VAB 940980, 
como Genista mugronensis; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-
1997, J. Riera, 3540, VAL 37495, como Genista mugronensis subsp. mugronensis; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 5-1979, M. Costa et al., VAL 125876, ex VF 10848, 
como Genista pumila subsp. mugronensis; Solana de la Sierra Martés, 30SXJ75, 5-
1982, R. Figuerola, VAL 125877, ex VF 7655, como Genista pumila subsp. 
mugronensis. 
Teresa de Cofrentes, Monte Caroche, 30SXJ82, J. L. Carretero, 9-05-1970, VALA 
1096. 
Ayora, Sierra Mugrón, Casa Meca, P. Uribe-Echebarría, P. Urrutia & I. Zorrakin, 1-05-
1988, VIT 9268; Ayora, Sierra Mugrón, Casa Meca, P. Uribe-Echebarría, P. Urrutia & 
I. Zorrakin, 1-05-1988, VIT 9269 (Figura 14.8); Cofrentes, collado hacia Requena, P. 
M. Uribe-Echebarría, P. Urrutia & I. Zonakin, VIT 9267.  
Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Teresa de 
Cofrentes, microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-2010; Teresa 
de Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
ORCA 6: 383, como Genista mugronensis subsp. mugronensis. Navarrés, hacia el 
Caroche, 30SXJ82, L. Moreno, 4-1982.  
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
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Esta especie resulta endémica de los suelos calizos o margo-calizos de la mitad 
oriental de España, presente en la zona de estudio en poblaciones dispersas localizadas 
en las zonas de mayor cota altitudinal (Figura 16.26). Se diferencia del resto de las 
especies de la sección Erinacoides Spach por sus órganos estipulares truncados, 
bidentados, tridentados o redondeados en el ápice y por sus tallos florales robustos 
(URIBE-ECHEBARRÍA & URRUTIA, 1994). Morfológicamente, las plantas que 
crecen en los matorrales xerofíticos montanos, sobre calizas, yesos o margas del 
cuadrante suroccidental de España, son de hasta 60 cm de altura, con órganos 
estipulares de los tallos viejos frecuentemente muy rugosos, bidentados o tridentados en 
el ápice y las flores de 8-9,6 (12) mm, con ovarios de 3-4 rudimentos seminales. Estas 
plantas se identifican con G. pumila s. str. y por tanto con su sinónimo G. mugronensis. 
Por otro lado, en las parameras calcáreas del centro de la Península Ibérica, las plantas 
son generalmente más pequeñas, de hasta 20 cm de altura, con órganos estipulares de 
los tallos viejos normalmente lisos, truncados o redondeados en el ápice y las flores de 
(8) 9-12 mm, presentando con frecuencia mayor número de rudimentos seminales, que 
se identifican con G. pumila subsp. rigidissima Talavera & L. Sáez in Acta Bot. 
malacitana 23: 275 (1998) [≡ G. rigidissima Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 
181 (1919), basión; ≡ G. mugronensis subsp. rigidissima (Vierh.) Fern. Casas in 
Fontqueria 7: 18 (1985)], taxon al cual se ha asignado tradicionalmente un pliego 
recolectado por C. Pau el 20 de junio de 1906 en el Monte Palomera de Ayora, MA 
58957 (TALAVERA et al., 1998: 275). 
Este taxon fue citado por PORTA & RIGO (1892: 19) para el monte del Mugrón 
con el nombre de G. Lobelii Dec. var. cinerea [sic]. También, PAU (1907: 90) indica su 
presencia en las faldas meridionales de la Sierra Palomera como Genista baetica var. 
pumila Debeaux. Ambas citas posteriormente recogidas por VICIOSO (1953: 86) como 
G. lobelii DC. form. cinerea (Porta) Willk. [sic], indicando su presencia para la 
vertiente sur de la Sierra Palomera. Asimismo, bajo el nombre de G. pumila subsp. 
mugronensis (Vierh.) Rivas-Martínez, HERRANZ et al. (1993: 185-186), además de 
PERIS (1983: 302, tab. 51) y COSTA & PERIS (1984), la señalan en varias localidades 
de los términos de Ayora, Carcelén y Almansa, BOLÒS & VIGO (1984: 447) de 
manera general para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes y FIGUEROLA (1983: 172, 
1984: 276) como planta presente en La Solana de la Sierra Martés (30SXJ75), y 
relativamente frecuente en matorrales montanos de Rosmarino-Ericion [sic], aportando 
como material testigo el pliego VF 7635. Según este último autor, esta especie matiza la 
influencia del sector Manchego limítrofe en este territorio en las comunidades vegetales 
en las que participa (FIGUEROLA, 1985: 168, 171). El pliego que aporta, VF 7635, 
actualmente no se encuentra depositado en VAL, posiblemente por la pérdida de 
material que ocasionó la inundación del herbario VF cuando estaba depositado en el 
Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, pero el pliego VAL 125877 ex 
VF 7655, contiene una recolección suya realizada el 5-1982, en el mismo enclave y con 
la misma coordenada UTM. También, STÜBING et al. (1989: 40-41) publican su 
presencia en el término de Dos Aguas y la señala como presente RIERA (1995) en la 
Sierra Palomera 30SXJ5426. Por último, HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 270) 
recopila todas las citas mencionadas junto con algunos pliegos con especímenes 
recolectados en la zona de estudio, aportando además nuevas localidades como las 
presentes en Pozo de Vidal de Ayora, El Hontanar, y Casa del Barón en Cortes de 
Pallás. 
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Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 498 (1805) 
Spartium scorpius L., Sp. Pl.: 708 (1753) [basión.] 
Cytisus purgans (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 134 (1839) 
Drymospartum purgans (L.) C. Presl in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 568 (1845) 
Sarothamnus purgans (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 357 (1868) 
Corothamnus purgans (L.) Ponert in Feddes Repert. 83: 619 (1973) 
Genista purgans L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759) 
Genista salesii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 87 (1927) 
Genista scorpius subsp. campylocarpa (Willk.) Malag. in Sin. Fl. Ibér. 10 (1974) 
Genista scorpius var. acutangula Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 516 (1901) 
Genista scorpius var. campylocarpa Willk., Flora 34: 617 (1851) 
Genista scorpius var. macracantha Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 228 (1897) 
Genista scorpius [ß] campylocarpa (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 430 (1877) 
Argelasia scorpius (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 357 (1868), nom. inval. 
Corniola scorpius (L.) C. Presl in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 567 (1845) 
Genista fallas Sennen, in sched., nom. nud. 
Genista spiniflora Lam., Encycl. 2: 621 (1786), nom. illeg. 
Matorrales secos; Mediterránea W; Nanofanerófito; 3-10 dm; III-VI; Común, frecuente. 
Aliaga. Aulaga. Argelaga. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pista a Millares, 30SXJ823431, 733 m, 
18-03-2004, 041411, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763408, 
858 m, 29-05-2003, 030936, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030432. 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18579. 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & J. A. Garrido, 
25-05-2005, HUAL 13102. 
Ayora, hacia Alpera, 30SXJ61, 15-04-1989, I. Mateu & col., VAL 67067, ex VAB 
900340; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
50698, ex VAB 841819; Dos Aguas, 30SXJ95, 450 m, 4-1980, J. Mansanet & G. 
Mateo, VAL 72305, ex VAB 905483; Jalance, 22-04-1989, E. Estrelles, 240. EE, VAL 
125910, ex VF 15606. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 
309 m, 5-09-2006; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-
2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-
2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las Negritas, 
30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 
m, 25-02-2010; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 
400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
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Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Dos 
Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Jalance, 
Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-
2005; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 
692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 
22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 
30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 6: 389. Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Bicorp, 30SXJ82, 600 m, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 
m, L. Moreno, 4-04-1984.  
 
Planta muy frecuente y repartida por todo el territorio. Crece en formaciones de 
matorral, claros de bosque y en un gran número de comunidades seriales producto de la 
degradación de la vegetación climácica, preferentemente en ambientes soleados. Para la 
zona de estudio, la primera referencia corresponde a la cita aportada por CAVANILLES 
(1797: 11) para las lomas peñascosas de los alrededores de Ayora. También, 
COLMEIRO (1872: 318) recoge una cita de M. Laguna para el cercano término de 
Mogente. Morfológicamente hemos observado cierta variabilidad en esta planta que 
creemos pertinente estudiar en profundidad. Una población hallada en la solana de Alto 
Alcola de Jalance, sobre suelo margoso, muestra ejemplares de gran talla y muy erectos, 
cerca de 2 m de altura, con ramas fuertemente lignificadas y frutos de gran tamaño. 
 
G. scorpius es una planta que supera frecuentemente 1 m de altura, con todos los 
pulvínulos rameales corniculados, terminados en espinas de 0,8-2 mm y con flores 
axilares, en número de 1-3, saliendo de las axilas de los pulvínulos del año anterior. 
Resulta una especie muy próxima a G. myriantha Ball, J. Bot. (London) 11: 303 (1873), 
habiéndose considerado en ocasiones como dos táxones coespecíficos: G. scorpius 
subsp. myriantha (Ball) Maire in Emberger & Maire, Pl. Maroc. Nov. 2: 2 (1929). 
Ambos táxones comparten la glabrescencia del cáliz, de la corola y del ovario, pero se 
diferencian por otros muchos caracteres, siendo G. myriantha de talla menor, con los 
pulvínulos de las ramas estériles biapiculados, terminados en espínulas menores de 0,2 
mm y sin apículos los de las ramas estériles, estando las flores dispuestas en racimos 
cortos y axilares del año. 
 
Genista tinctoria L., Sp. Pl.: 710 (1753) 
 
Genista anxantica Ten. in Fl. Napol. 1: xli (1811-15) 
Genista delarbrei Lecoq & Lamotte in Cat. Pl. Plateau Central 125 (1847) 
Genistoides elata Moench in Methodus: 133 (1794), nom. illeg. 
Genista elatior W. D. J. Koch in Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 441 (1843) 
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Genista friwaldskyi Boiss. in Fl. Orient. 2: 45 (1872) 
Genista humilis Ten. in Syll. Pl. Fl. Neapol. 345 (1831), nom. illeg., non Poir. 
Genista hungarica A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 13: 140 (1863) 
Genista insubrica Brügger in Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens 25: 62 (1882) 
Genista lasiocarpa Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 3: 135 (1845) 
Genista mantica Pollini in Hort. Veron. Pl. 1: 18 (1816) 
Genista mayeri Janka in Oesterr. Bot. Z. 9: 41 (1859) 
Genista nervosa Kit. in Linnaea 32: 605 (1863) 
Genista ovata Waldst. & Kit. in Descr. Icon. Pl. Hung. 86, tab. 84 (1802) 
Genista patula M. Bieb. in Fl. Taur.-Caucas. 2: 148 (1808) 
Genista perreymondii Loisel. in Fl. Gall. ed. 2, 2: 105 (1828) 
Genista ptilophylla Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 3: 131 (1845) 
Genista tenuifolia Loisel. in Not. Fl. France 169 (1810) 
Genista tetragona Besser in Enum. Pl. 73 (1822) 
Corniola tinctoria (L.) C. Presl in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 566 (1845) 
Genistoides tinctoria (L.) Moench in Methodus: 133 (1794) 
Genista tinctoria subsp. insubrica (Brügger) Pignatti in Giorn. Bot. Ital. 107: 214 (1973) 
Genista tinctoria subsp. ovata (Waldst. & Kit.) Arcang. in Comp. Fl. Ital.: 151 (1882) 
Genista virgata Willd. in Berlin. Baumz. ed. 2, 159 (1811), nom. illeg. 
 
Pastizales húmedos. Bosques ribereños; Euro-Asiática; Caméfito sufruticoso; 2-6 dm; 
V-VII; Rara; Cs, V. Retama de tintoreros. 
 
ORCA 6: 390. Cortes de Pallás, 30SXJ74, L. Moreno, 1877; Sumacárcel, 30SYJ03, L. 
Moreno, 1877.  
 
Esta especie fue citada por CAVANILLES (1797: 19) en las proximidades de 
Cortes de Pallás y Sumacárcel. Posteriormente, estas citas fueron registradas por 
WILLKOMM & LANGE (1880: 438), COLMEIRO (1872: 324; 1886: 63), BORJA 
(1950: 396), BOLÒS et al. (1997a: 390), y MORENO-RIVERO (1995: 497) quien 
ubicó estas localidades en las cuadrículas 30SXJ74 y 30SYJ03, respectivamente. 
Asimismo, BÁGUENA (1932) indica su presencia en el término de Millares. Por 
nuestra parte, no hemos encontrado pliegos testigo en los herbarios consultados con 
material procedente de la zona de estudio. Según TALAVERA (1999: 51), esta especie 
podría ser originaria del CW de Asia y ha sido cultivada durante la Edad Media en toda 
Europa, por lo que es muy difícil saber si las poblaciones dispersas que han aparecido 
por toda la Península Ibérica son realmente nativas o no, pudiendo ser restos de antiguos 
cultivos, lo que en parte explicaría la enorme variablilidad morfológica y la falta de 
correlación de caracteres con distribuciones geográficas. 
 
Asimismo, creemos que también las poblaciones de esta planta en el territorio de 
estudio serían reliquias de antiguos cultivos de que fue objeto la planta, por su empleo 
en tintorería. Esta idea ya fue apuntada por BORJA (1950: 396) para las poblaciones de 
Corbera y por MATEO & FIGUEROLA (1987a: 197) en general para el área 
valenciana. Aunque G. tinctoria es una planta que crece en la provincia de Valencia, 
hasta el momento no ha sido localizada por nuestra parte ninguna población dentro de 
los límites que comprende este estudio. Ecológicamente, en el Levante peninsular esta 
especie crece en medios ribereños o zonas de vega, formando parte de choperas y 
pastizales vivaces más o menos alterados, donde parece estar asilvestrada. Se 
caracteriza por sus corolas totalmente glabras, hojas más largas que los entrenudos y 
pestañosas en los bordes, con presencia de estípulas espinescentes (MATEO & 
CRESPO, 2009: 244). 
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Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 671 (1840) 
 
Spartium valentinum Willd. ex Spreng., Syst. Veg. 3: 176 (1826) [basión.] 
Genista cinerea subsp. valentina (Willd. ex Spreng.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 120 
(1967) 
Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 90 (1907), comb. superfl. 
Genista oretana Webb ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 434 (1877) 
 
 subsp. valentina 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Nanofanerófito; 4-15 dm; IV-VI; Rara; A, V. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031678, 031679; Cortes 
de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ764379, 1000 m, 13-06-2002, 020168, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020134; Quesa, Alto 
del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031070, 031071. 
 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18614; Enguera, La Matea, a Enguera, 30SXJ81, 800 
m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4082; Jalance, 30SXJ63, 400 m, 24-05-1987, R. 
Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, ABH 32871. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, BC 646919; 
Enguera, 30SYJ01, Font Quer, 10-7-¿?, BC 117363; Sierra de Ayora, pico Caroche, 
30SXJ82, 4-07-1915, C. Vicioso, BC 13779; Sierra de Ayora, pico Caroche, C. Vicioso, 
4-07-1915, BC 137780. 
 
Cofrentes, carretera del embalse del Júcar, Rivas-Martínez et al., 9-05-1979, BCC; 
Sierra de Ayora, pico Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, BCC. 
 
Ayora, el Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, BC-ICHN 591;  
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 620 m, 
29-05-2003, J. Vicens Fandos, BCN 6229. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, BM; Sierra 
de Ayora, pico Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, BM. 
 
Teresa de Cofrentes, hacia el collado de Bayart, bajo el cerro de Cueva Blanca, V. J. 
Arán, 29-05-2003, COA 34648. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, GDA 16203; 
Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, GDA 20492. 
 
Entre Bicorp y Quesa, 30SXJ9433, 195 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García, 5-
05-2009, HUAL 21369. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, JACA 
296784; Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, JACA 
503888. 
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Sierra de Ayora, cerro de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, JBAG 8267. 
Bicorp, Borja, carreras & L. Gómez, 18-07-1968, LEB 61485 (Figura 14.10); Bicorp, 
Borja, carreras & L. Gómez, 18-07-1968, LEB 1485; Cortes de Pallás, El Oro, 
30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, LEB 22714. 
Sierra de Ayora, pico Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, LISU 30324. 
Cofrentes, M. Costa & A. Regueiro, 5-05-1978, MA 211941; Cofrentes, M. Costa & A. 
Regueiro, 5-05-1978, MA 210118; Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris 
& Stübing, 2-06-1983, MA 262157; Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris 
& Stübing, 2-06-1983, MA 442740; Inter Almansa et Ayora copiosa, 19-06-1906, MA 
59082; Jalance, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, MA 439458; 
Jalance, F. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, MA 395112; Millares, 
hacia Dos Aguas, valle del Júcar, V. J. Arán & M. J. Tohá, 14-04-2001, MA 657787; 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 159266; Sierra de Ayora, 
Pico de Caroche, in calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 59081.  
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, MACB 
12037; Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, MACB 
25739. 
Bicorp, 18-07-1968, Borja, Carreras & Gómez, MAF 71508; Cofrentes, carretera del 
embalse del Júcar, Rivas-Martínez et al., 9-05-1979, MAF 130804; Cortes de Pallás, El 
Oro, 2-06-1983, González, Peris & Stübing, MAF 114956; Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. 
Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, MAF 132122. 
Bicorp, J. Borja, 18-07-1968, MGC 6210. 
Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, MUB 27030. 
Almansa, C. Pau, 06-1906, P 03603879; Ayora, Sierra de Ayora, cerro de Caroche, C. 
Vicioso, 4-07-1915, P 03121183.  
Sierra de Ayora, cerca de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, PO 48651 (Figura 14.21). 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, RNG. 
Cofrentes, Costa & Regueiro, 5-05-1978, SALA 85766; Cofrentes, Costa, Regueiro, 5-
05-1978, SALA 85765; Cortes de Pallás, El Oro, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-
06-1983, SALA 29075; Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. Figuerola, J. B. Peris & G. 
Stübing, 24-05-1987, SALA 44450; Jalance, R. Figuerola et al., 24-05-1987, SALA 
79090. 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, SANT 
13082; Jalance, 30SXJ63, 400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, SANT 
18491. 
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Cofrentes, M. Costa & A. Regueiro, 5-05-1978, SEV 38723; Cortes de Pallás, El Oro, 
30SXJ75, González, Peris & Stübing, 2-06-1983, SEV 100856; Jalance, R. Figuerola, J. 
B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, SEV 124106. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67139, ex VAB 
900412; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ62, 700 m, 6-1978, J. Mansanet & G. Mateo, 
VAL 71657, ex VAB 904838; Ayora, Monte Mayor, 30SXJ82, Borja & Mansanet 
VAL?, ex VF 1400; Ayora, Monte Mayor, Borja & Mansanet, VAL?, ex VF 1399; 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 65249, ex VAB 891750; 
Cortes de Pallás, El Oro, 2-06-1983, J. B. Peris, G. Stübing & González, VAL 125948, 
ex VF 10043; Chella, Los Puntalicos, 30SYJ0427, 240 m, 5-06-1996, J. Riera, 3108, 
VAL 38403; Chella, rambla de Bolbaite, 30SYJ0324, 180 m, 12-06-1996, J. Riera, 
3130, VAL 38036; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3279, 
VAL 37914; Millares, Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 
3265, VAL 38111; Quesa, carretera, 30SXJ93, 200 m, 22-05-1993, J. López, VAL 
82019, ex VAB 933986; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-
06-1994, J. Riera, 2420, VAL 38827. 
 
Bicorp, 500 m, 29-04-1988, M. Guara & E. Sanchis, Herb. pers. A. Segura Zubizarreta 
44034. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Ayora, Cv-590, carretera Ayora-Enguera, 
30SXJ712229, 680 m, 28-06-2006; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 
m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Alto de 
Mengual, 30SXJ913332, 325 m, 2-08-2007; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco 
de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ919335, 331 m, 2-08-2007; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ878312, 627 m, 2-08-
2007; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cofrentes, 
Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, Cerro Terrán, 
30SXJ766376, 800 m, 28-06-2006; Cortes de Pallás, El Romeral, 30SXJ765446, 770 m, 
28-06-2006; Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Cortada, 30SXJ782452, 850 m, 28-06-2006; Cortes de Pallás, La Cortada-
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera 
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del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, 
presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las 
Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 
m, 11-10-2012; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Millares, pr. Las Boquillas, 30SXJ919468, 
299 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 
30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 30SXJ768375, 
895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 
725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o 
Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
pr. casa de Máximo, 816 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del 
Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de 
Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, próximo Alto de Tona, 30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 
985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-
2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 6: 393, como Genista cinerea subsp. valentina. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; 
Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Bicorp, 30SXJ93, L. Moreno, 18-07-1968; 
Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 350 m, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, L. Moreno, 1953; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; 
Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. 
Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ82, L. Moreno; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 
30SYJ03, L. Moreno; Tous, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo.  
 
Planta apuntada por CAVANILLES (1797: 19) con el nombre de “hiniesta 
parecida a la que Linneo llamó florida” indicando que era especie muy común en los 
cerros montañosos de los alrededores de Cortes de Pallás y montes de Enguera, al 
tiempo que añadió sobre esta especie que “se levanta el tronco como ocho pies, y forma 
después una hermosa copa cubierta de flores amarillas” (CAVANILLES, 1793: 21). 
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Las localidades señaldas por Cavanilles fueron recogidas posteriormente por 
WILLKOMM & LANGE (1880: 436) y COLMEIRO (1886: 61) en ambos trabajos con 
el nombre de G. florida L. [sic]. Igualmente, las citas de Cavanilles fueron también 
registradas por PAU (1905a: 36) como Genista Hiniesta [sic], señalando “parecida a la 
que Linneo llamó florida, bien que diferente”. Según interpreta RIVAS GODAY (1974: 
417), Cavanilles debió de mandar material de esta especie a París, de donde llegaría a 
Berlín, y según Sprengel, Willdenow la describió en 1826 como Spartium valentinum. 
 
Por otro lado, WILLKOMM & LANGE (1880: 433) y COLMEIRO (1872: 322, 
1886: 58) citan para Cortes de Pallás la presencia de G. ramosissima Poir. [sic] 
partiendo de la cita cavanillesiana. En la actualidad, G. ramosissima (Desf.) Poir. in 
Lam. in Encycl. Suppl. 2: 715 (1812) [≡ Spartium ramosissimum Desf. in Fl. Atlant. 2: 
132, tab. 178 (1798), basión.; ≡ G. cinerea subsp. ramosissima (Desf.) Maire in Fl. 
Afrique N. 16: 180 (1987); ≡ Telinaria ramosissima (Desf.) C. Presl in Abh. Königl. 
Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 565 (1845)] no está presente en la flora valenciana 
(TALAVERA, 1999: 70; MATEO & CRESPO, 2009: 243-245), por lo que creemos que 
la indicación de Colmeiro debe de corresponder a G. valentina subsp. valentina. 
Asimismo, las citas de COLMEIRO (1872: 323; 1886: 61) de G. florida para Cortes de 
Pallás y Enguera deben de atribuirse a esta planta. En la Comunidad Valenciana, G. 
florida L., Syst. Nat., ed. 10: 1157 (1759) solo se muestra, y de manera muy rara, en la 
provincia de Castellón, de donde se indicó hace un par de siglos para el Macizo del 
Penyagolosa, aunque no ha sido localizada en la zona desde entonces. Puede ser 
diferenciada de G. valentina por presentar cálices de 6-8 mm de longitud, con dientes 
superiores 2-3 veces más largos que el tubo, hojas pecioladas, grandes 9-25 × 4-5 mm y 
pelosas por el haz, mientras que en G. valentina los cálices son de menor tamaño 3-6 
mm, con presencia de dientes superiores de longitud similar altubo, hojas casi sésiles, 
pequeñas 2-9 × 1-2 mm y glabras por el haz. 
 
Continuando con las citas para la zona de estudio, G. valentina fue citada por 
PAU (1907: 90) como presente desde Almansa hasta Ayora, y por VICIOSO (1916: 
138) en el Macizo del Caroche. Posteriormente, VICIOSO (1953: 97) vuelve a señalar 
la presencia de esta planta en Cortes de Pallás, Bicorp, Macizo del Caroche, Almansa y 
en la Sierra de Enguera a partir de las citas de Cavanilles, Pau, Font Quer y propias del 
autor. También, BORJA (1954: 528) la indica para el término de Tous como planta 
presente en la comunidad arbustiva climácica de Erica mediterranea y Salix 
atrocinerea, y COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, inv. 7) entre Cortes de Pallás y Millares. 
También, de la localidad de El Oro de Cortes de Pallás proceden los pliegos que forman 
parte de las exsiccata I repartidos por los herbarios BC, BM, GDA, JACA, LEB, MA, 
MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. VF) y herbario del 
Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la Universidad 
Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 6). Asimismo, PERIS (1983: 302) la 
considera presente en las sierras de Boquerón y Palomera, FIGUEROLA (1983: 172) en 
la Sierra Martés, BOLÒS & VIGO (1984: 453-454) en La Canal de Navarrés, CANTÓ 
& SÁNCHEZ (1988: 90) referencian dos pliegos con material procedente de Bicorp 
(MAF 71508) y de El Oro de Cortes de Pallás (MAF 114956) y CANTÓ et al. (1997: 
22) recogen en su estudio sobre la sect. Spartioides Spach un pliego recolectado en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes (MAF 130804) con el nombre de G. cinerea 
subsp. valentina (Willd. ex Spreng.) Rivas Mart. 
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También, queremos destacar el estudio corológico que realiza MORENO-
RIVERO (1995: 485-487) para esta especie en el territorio peninsular ibérico, dentro del 
cual se revisan y reseñan un gran número de citas y pliegos de herbario con plantas 
recolectadas en la zona de estudio, como por ejemplo las procedentes de Bicorp (MAF 
71508, MAF 71508, LEB 1485), Cofrentes (SEV 38723, BCC, MAF 130804, VAB 
891750, MA 210118, MA 211941), Cortes de Pallás, El Oro (VF 10043, JACA 296784, 
MACB 12037, MAF 114956, SALA 29075, SEV 100856, SANT 13082, BC 646919, 
BM, GDA 16203, LEB 22714, MA 442740, MA 262157), Enguera (BC 117363), 
Jalance (MA 395112, MA 439458, MACB 25739, MAF 132122, MUB 27030, SALA 
44450, SANT 18491, JACA 503888, SEV 124106, GDA 20492), Monte Mayor de 
Ayora (VF 1399, VF 1400) y Sierra de Ayora, pico Caroche (BC 137780, BC 13779, 
BCC, BM, LISU 30324, MA 59081, MA 159266). Ulteriormente, GÓMEZ (2009: 295) 
aporta una recolección de este taxon en el paraje de la Casa del Tísico de Cofrentes 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 779). 
Ecológicamente esta especie se asocia a estratos geológicos de conglomerados 
rojos básicos de edad terciaria. Habita en matorrales heliófilos, bastante común en los 
márgenes de carreteras. Resulta un endemismo iberolevantino, característica del sector 
Setabense (DE LA TORRE et al., 1996a: 145), extendiéndose por las zonas bajas de los 
ríos Júcar y Turia, principalmente por el área media y meridional de la provincia de 
Valencia, alcanzando débilmente el norte de Alicante y el este de Albacete. Para la 
Comunidad Valenciana, alcanzando el sur de la provincia de Alicante, se presenta la 
subsp. jimenezii (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Man. Determ. Fl. Valenciana, 2ª ed.: 450 
(2001) [≡ G. jimenezii Pau in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 1: 28 (1902), basión.] que se 
diferencia del tipo por sus hojas mayores 2-7 × 1-2,5 mm, flores mayores 10-12 mm, 
con estandarte peloso en casi todo su dorso y frutos de 10-15 mm de longitud. Por otro 
lado, desde el punto de vista de su conservación, esta especie cuenta con poblaciones en 
las microrreservas de El Chorrillo y del Barranco de la Rosa en Enguera (ANÓNIMO, 
2002). 
Gleditsia L. 
Gleditsia triacanthos L., Sp. Pl.: 1056 (1753) 
Caesalpiniodes triacanthum Kuntze in Revis. Gen. Pl. 1: 167 (1891) 
Cultivada, asilvestrada; Norteamericana; Fanerófito; 5-12 dm; III-V; Rara. Acacia de 
tres espinas. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Jarafuel, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011. 
Especie cultivada como ornamental en calles y paseos. Es un árbol originario del 
centro y este de América del Norte, desde donde se introdujo en Europa en el siglo 
XVIII (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 888). Se cultivan varias razas o cultivariedades, las 
más comúnmente empleadas son: 'Elegantissima', 'Inermis' y 'Sunburst'. En los 
alrededores de Jarafuel, se ha plantado en el margen de la carretera la cultivariedad  
'Inermis', caracterizada por la falta de espinas. En general, esta especie presenta unos 
frutos en legumbre indehiscente de dimensiones muy grandes (20)30-45(50) × 2,5-5 cm, 
aplastada, colgante, algo carnosa, lampiña, de color pardo-rojizo en la madurez, 
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frecuentemente curvada o retorcida. Los frutos permanecen durante mucho tiempo en la 
planta sin desprenderse. Las semillas se han utilizado para preparar un sucedáneo del 
café. No hemos localizado ejemplares asilvestrados en la zona de estudio. 
Glycyrrhiza L. 
Glycyrrhiza glabra L., Sp. Pl.: 742 (1753) 
Glycyrrhiza glabra subsp. glandulifera (Waldst. & Kit.) Ponert in Feddes Repert. 83: 633 (1973) 
Glycyrrhiza glandulifera Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 20 (1800) 
Glycyrrhiza pallida Boiss. & Noë in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 22 (1856) 
Glycyrrhiza violaceae Boiss. & Noë in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 23 (1856) 
Liquiritia officinalis Moench, Methodus: 152 (1794), nom. illeg. 
Terrenos baldíos. Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Geófito rizomatoso; 4-10 dm; V-
VII; Rara. Regaliz. Paloduz. Regalicia. Regalèssia. Regalissia. 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050313. 
Cofrentes, Casas de Basta, 30SXJ64, R. Figuerola & J. B. Peris, 6-1981, VAL 126116, 
ex VF 7653. 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012. 
En el territorio estudiado aparece en ribazos, márgenes de caminos y cultivos 
abandonados, siempre sobre suelos arcillosos o margosos en la vega de cursos fluviales 
o en sus proximidades. Esta especie fue citada por PERIS (1983: 306) y también por
FIGUEROLA (1984: 276) en Casas de Basta, 30SXJ64, como planta muy común en 
suelos fluviales apelmazados que soportan inundaciones temporales, aunque según 
anota el propio Figuerola, desaparece en localidades próximas que reúnen condiciones 
ecológicas similares, lo que le indujo a suponer que se tratase de una planta introducida. 
En la publicación de esta cita, Figuerola aporta como material testigo el pliego VF 7633. 
Este pliego actualmente no se encuentra depositado en VAL, posiblemente por la 
pérdida de material que ocasionó la inundación del herbario VF cuando estaba 
depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, pero el pliego 
VAL 126116, ex VF 7653, contiene una recolección de R. Figuerola y J. B. Peris 
realizada el 6-1981, en el mismo enclave y con la misma coordenada UTM. 
Posteriormente, BOLÒS & VIGO (1984: 491) recogen estas citas de los autores 
valencianos. Ulteriormente ha sido indicada por PIERA (2006: 111) como una planta 
abundante a orillas del río Cabriel a su paso por la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes, y por GÓMEZ (2009: 296) también para Cofrentes, 30SXJ6448, 340 m, J. 
Gómez, 28-6-06 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2165). 
Hedysarum L. 
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner in Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg 
Divers Savans 6: 50, 64 (1846) 
Hedysarum bovei Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 40 (1852), nom. illeg. 
Hedysarum humile auct., non L. in Loefl., Iter Hispan.: 293 (1753) 
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 subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. 
Occid.  Bassin Médit. 23: 81 (1991) 
 
Hedysarum humile var. genuinum Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 290 (1899) 
Hedysarum humile var. laeve Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 290 (1899) 
Hedysarum humile f. major Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 182 (1866) 
Hedysarum humile f. minor Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 182 (1866) 
Hedysarum humile var. minor (Lange) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 263 
(1877) 
 Hedysarum fontanesii Boiss., Elench. Pl. Nov.: 38 (1838), nom. illeg. 
Hedysarum confertum auct., non Desf. 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Hemicripófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; Abundancia media. Zulla. Esparceta. 
 
Ayora, pr. Casas de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050285; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ890320, 500 m, 11-06-2003, 031448, 031449, barranco de la 
Señora, 30SXJ841244, 766 m, 22-05-2003, 031957, 031958, 031959, 031960, 031961; 
Millares, 30SXJ899405, 486 m, 13-04-2004, 041107, 041108, 041109, 041110. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 68860; Bicorp, in apricis collibus petrosis, C. 
Vicioso, 9-1914, MA 68859; Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 68860. 
 
Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67111, ex VAB 
900384, como Hedysarum humile; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 
58109, ex VAB 881228, como Hedysarum humile; Jalance, 6-1979, J. B. Peris, VAL 
126250, ex VF 14125; Teresa de Cofrentes, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 126247, ex 
VF 9080, como Hedysarum humile subsp. humile. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de 
la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, entre Quesa y Bicorp, 30SXJ918334, 439 
m, 10-10-2010; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las 
Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 6: 644, como Hedysarum confertum. Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 
G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
22-05-2006, G. Mateo Sanz. 
 
Caméfito sufruticoso presente en campos incultos, pastizales y claros de bosque 
y matorral, sobre substratos preferentemente básicos. Fue indicada por PORTA & 
RIGO (1892: 22) con en nombre de H. humile L. b. major Lge. [sic]. También, como H. 
humile var. minor fue denunciada por VICIOSO (1915: 91) entre el matorral en los 
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cerros de La Umbría y de Cazuma en Bicorp. Igualmente, GÓMEZ (2009: 296) la 
indica para las Salinas de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2288). Esta subespecie es 
muy variable en cuanto a su porte, tamaño de los tallos, tamaño y morfología de las 
flores y caracteres de los frutos. Según VALDÉS (2000: 946), el cáliz puede tener 
dientes anchos y subiguales, tan largos o apenas más largos que el tubo, o estrechos y 
marcadamente desiguales, los superiores más cortos y el inferior más largo que los 
laterales, y todos de 2-3 veces tan largos como el tubo. Asimismo se han reconocido dos 
formas según el tamaño de las flores, las plantas de flores pequeñas, hasta de 12 mm 
con los dientes del cáliz cortos, se han denominado H. humile f. minor Lange in 
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 182 (1866) [≡ H. humile 
var. minor (Lange) Willk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hispan. 3: 263 (1877)], 
frecuentes en todo el territorio peninsular ibérico, aunque más communes en el centro. 
Por otra parte, las plantas de flores grandes, de más de 12 mm, con dientes calicinos 
largos, corresponden a H. humile f. major Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjøbenhavn 1865: 182 (1866) [≡ H. boveanum subsp. europaeum s. str.], 
también frecuentes en todo el territorio español, pero predominando en Levante y en el 
valle del Ebro. Las recolecciones que aquí indicamos corresponden con esta última 
forma, ya que las flores son de tamaño superior a 12 mm de longitud. 
 
Hedysarum spinosissimum L., Sp. Pl.: 750 (1753) 
 
Echinolobium spinosissimum (L.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 4: 313 (1826) 
Hedysarum capitatum var. pallens Moris, Fl. Sardoa 1: 548 (1837) 
Hedysarum pallens (Moris) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1: 453 (1900) 
Hedysarum spinosissimum var. pallens (Moris) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 291 (1899) 
 
Pastizales secos. Terrenos baldíos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media. 
 
Tous, pr. Fontblanquilla, 30SYJ045496, 183 m, 15-04-2004, 040052, 040053, 040054. 
 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
Habita en pastizales de baldíos y márgenes de camino sobre suelos margo-
yesosos de zonas térmicas del territorio. Se distribuye por la región Mediterránea, 
repartida por varias provincias del sur y del este de la Península Ibérica. Para la zona de 
estudio, únicamente conocemos algunas pequeñas poblaciones. Recientemente, 
GÓMEZ et al. (2011: 126) indicaban la presencia de una exigua población en el vecino 
término albaceteño de Casas de Ves (MA 797693; ALBA 7168). 
 
Hippocrepis L. 
 
Hippocrepis bourgaei (Nyman) Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(203/204): 
212 (1906)  
 
Hippocrepis glauca subsp. bourgaei Nyman, Consp. Fl. Eur.: 186 (1878) [basión.] 
Hippocrepis comosa subsp. bourgaei (Nyman) Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 21(4): 40 
(1949) 
Hippocrepis comosa var. bourgaei (Nyman) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72 
(1974) 
Hippocrepis glauca var. bourgaei (Nyman) Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 277 (1948) 
Hippocrepis almeriensis Pau ex Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 21(4): 47 (1949) 
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Hippocrepis glauca f. hieronymi Sennen ex Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 280 (1948) 
Hippocrepis hieronymi Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5966 (1926-27), nom. nud. 
Hippocrepis squamata subsp. hieronymi (Sennen ex Bellot) Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. V?d 
Pír. 22(12): 334 (1950) 
Hippocrepis glauca auct. hisp., p. p., non Ten. 
 
Matorrales. Pastizales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; II-
VI; Abundancia media; A, V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 907 m, 5-06-
2003, 041909. 
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18586, sub. H. scorpioides. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & J. A. Garrido, 
25-05-2005, HUAL 13096. 
 
Endemismo peninsular ibérico que se distribuye por el sureste y noreste de 
España. Habita en matorrales, en suelos calcáreos, margoso-arcillosos y yesos. Puede 
ser diferenciado de H. scabra DC. y H. fruticescens Sennen, dos táxones muy próximos 
morfológicamente, por el labio superior del cáliz con dientes de 0,5-0,8 mm, hojas con 
una glándula en la base de la estípula, en ocasiones muy desarrollada, por su estandarte 
de 7-8 mm y cáliz de 2,5-3 mm, así como por las papilas del fruto de 0,3-0,7 mm, 
mientras que H. scabra y H. fruticescens presentan estandarte de 9-11 mm, cáliz de 3,5-
5 mm y papilas en los frutos de 0,1-0,3 mm, además de presentar el labio superior del 
cáliz con dientes de 1-1,8 mm y hojas con una glándula poco desarrollada o sin ella en 
la base del margen de las estípulas junto al pecíolo (TALAVERA & DOMÍNGEZ, 
2000: 927-928; MATEO & CRESPO, 2003: 232; 2009: 246).  
 
Hippocrepis ciliata Willd. in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. 
Gesammten Naturk. 2: 173. tab. V fig. 2 (1808) 
 
Hippocrepis ambigua (Rouy) Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 236 (1948) 
Hippocrepis annua Lag., Elench. Pl. [23] (1816) 
Hippocrepis ciliata var. biciliata Sennen, Pl. Espagne 1925 nº 5646 (1925-26), in sched. 
Hippocrepis multisiliquosa var. ambigua Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 306 (1899) 
Hippocrepis multisiliquosa raza ciliata (Willd.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 306 (1899) 
Hippocrepis multisiliquosa subsp. ciliata (Willd.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 420 (1932) 
Hippocrepis multisiliquosa auct., non L. 
 
Pastizales secos. Roquedos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; Común, 
frecuente.  
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040887, 040888; ibídem, 
30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041667; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 030951, La Muela de 
Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040320, La Muela 
de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020563; 
ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020276; Millares, barranco del Capador, 
30SXJ859412, 585 m, 13-04-2004, 041104; Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 
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27-05-2003, 030763, Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 
030267, 030268. 
 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
Planta muy frecuente en la vegetación de pastizal y matorral post-incendio. Para 
la zona de estudio ha sido citada por PERIS (1983: 314) para Jalance. 
Morfológicamente, se diferencia de H multisiliquosa L. por sus estípulas con una sola 
glándula en la base, junto al pecíolo, con dos en H. multisiliquosa, una junto al pecíolo y 
la otra junto al tallo, por las flores más pequeñas y porque los frutos, siempre con 
papilas largas, presentan los senos orientados hacia el interior de la curvatura del fruto, 
por su parte en H. multisiliquosa los frutos tienen papilas más cortas y los senos están 
orientados hacia el exterior de la curvatura del fruto (TALAVERA & DOMÍNGEZ, 
2000: 455). 
 
Hippocrepis fruticescens Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 118 (1928) 
 
Hippocrepis comosa subsp. scorpioides auct., non (Req. ex Benth.) O. Bolòs et al.  
Hippocrepis comosa auct., non L. 
Hippocrepis comosa subsp. glauca auct., non (Ten.) Rouy  
Hippocrepis glauca auct. hisp., p. p., non Ten., Fl. Napol. 2: 155 (1820) 
Hippocrepis scorpioides auct., non Req. ex Benth. 
 
Matorrales. Pastizales calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; II-VI; 
Común, frecuente; Cs, V. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031879; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 201 m, 3-06-2003, 031114, barranco Primero, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003, 030852; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020538, La Muela de Cortes de Pallás, 
Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020319, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030409. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
Calderón, 30SXJ9826, 22-02-2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-02-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en márgenes de carreteras, taludes pedregosos, matorrales, coscojares y 
encinares, en ambientes soleados y sobre substratos calcáreos. Endemismo ibérico que 
se distribuye por el este de España, desde Barcelona hasta Valencia, valle del Ebro y 
este del Sistema Bético. 
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Hippocrepis scabra DC., Prodr. 2: 312 (1825)  
 
Hippocrepis comosa subsp. scabra (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72 
(1974) 
Hippocrepis comosa var. scabra (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72 (1974) 
Hippocrepis jayana Sennen, Pl. Espagne 1927 nº 6431 (1927-28), nom. nud. 
Hippocrepis scabra subsp. willkommiana (Scheele) Nyman, Consp. Fl. Eur. 178 (1878) 
Hippocrepis scabra var. jayana Sennen ex Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 22(12): 352 
(1950) 
Hippocrepis scabra var. rupestris Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 22(8): 245 (1950) 
Hippocrepis willkommiana Scheele in Linnaea 21: 574 (1848) 
 
Matorrales. Pastizales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; II-
VI; Abundancia media; A, V.  
 
Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 
3346, VAL 37663. 
 
BDBGV: Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró; Millares, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, 30SXJ8639, 13-04-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Habita en espartales, tomillares y albaidales, en ambientes soleados sobre suelos 
calizos. Especie endémica del sureste de España, frecuente en regiones próximas al mar. 
Morfológicamente, resulta una especie próxima a H. fruticescens Sennen de la que se 
diferencia por presentar el pedúnculo de la inflorescencia de 1-1,5 veces más largo que 
la hoja adyacente, frutos muy aplanados entre las semillas, con los senos seminales 
circulares, y semillas en forma de herradura, mientras que en H. fruticescens el 
pedúnculo de la inflorescencia es 2-5 veces más largo que la hoja adyacente, los frutos 
se muestran muy aplanados entre las semillas, con senos semicirculares, y las semillas 
están levemente arqueadas (MATEO & CRESPO, 2009: 246). 
 
Hippocrepis scorpioides Req. ex Benth., Cat. Pl. Pyrénées 90 (1826)  
 
Hippocrepis comosa f. rossetii (Sennen) Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 276 (1948) 
Hippocrepis comosa var. rossetii (Sennen) Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 21(4): 43 (1949) 
Hippocrepis comosa var. scorpioides Req. ex Duby, Bot. Gall. 1: 147 (1828) 
Hippocrepis rossetii var. filisiliqulosa Sennen, nom. nud. 
Hippocrepis rossetii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 117 (1928) 
Hippocrepis scabra var. longicarpa Vayr., nom. nud. 
Hippocrepis glauca auct. hisp., p. p., non Ten. 
 
Matorrales. Pastizales calizos; Mediterránea N; Caméfito sufruticoso; 5-35 cm; V-VII; 
Rara; Cs, V.  
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 6-1990, G. Mateo, VAL 67938, ex VAB 901157; Bicorp, 
pr. barranco del Randero, 30SXJ8936, 520 m, 13-05-1997, J. Riera, 3355, VAL 37635; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3319, 
VAL 37690; Dos Aguas, Morro del Carcamal, 30SXJ85, 460 m, 15-02-1997, G. Mateo, 
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Hernández Viadel, VAL 102673, ex VAB 972277; Enguera, Cañada Rufina, 
30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 3471, VAL 37625. 
 
 Crece en matorrales, ribazos de campos de cultivo y, en ocasiones, en herbazales 
de los márgenes de caminos y carreteras. Se caracteriza morfológicamente por 
presentar, al menos en las hojas superiores, las estípulas con una glándula purpúrea en la 
base, junto al pecíolo, cáliz 3,5-4 mm, esparcidamente seríceo, con los dientes laterales 
del labio inferior elípticos y de (1)1,2-2 mm. 
 
Hippocrepis squamata (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 105 (1851) 
 
Coronilla squamata Cav., Icon. 2: 43 tab. 155 (1793) [basión.] 
Hippocrepis comosa subsp. squamata (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72 
(1974) 
Hippocrepis squamata f. genuina Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 264 (1948), nom. inval. 
Hippocrepis squamata f. latifolia Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 264 (1948) 
Hippocrepis squamata subsp. toletana (Pau) Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 22(12): 333 
(1950) 
Hippocrepis squamata var. murcica Font Quer in Cavanillesia 7: 75 (1935) 
Hippocrepis squamata var. sinuata Hrabová in Práce Morav.-Slez. Akad. Vd Pír. 22(12): 332 (1950) 
Hippocrepis squamata var. toletana (Pau) Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 268 (1948) 
Hippocrepis toletana Pau in Brotéria, Sér. Bot. 25: 142 (1931) 
Hippocrepis argentea Cav., nom. nud. 
 
Matorrales. Pastizales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-20 cm; III-VI; 
Rara; A, V.  
 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30248. 
 
Sierra de Ayora, 5-06-1850, E. Bourgeau nº 986, P 03663261; ibídem, P 03032331. 
 
Dos Aguas, Sierra del Caballón, 30SXJ95, 400 m, 5-1979, J. Mansanet, R. Currás, VAL 
46046, ex VAB 790370; Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2998, 
VAL 39230. 
 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003. 
 
ORCA 6: 642, como Hippocrepis comosa subsp. squamata. Dos Aguas, 30SXJ94, G. 
Mateo; Millares, 30SXJ94, O. Bolòs; Tous, 30SXJ94, A. Aguilella. 
 
Crece en claros de matorrales y en pastizales, principalmente entre roquedos o 
en terrenos pedregosos. Planta citada para la Sierra de Ayora por COLMEIRO (1886: 
231) a partir de material recolectado por E. Bourgeau, pliegos pertenecientes a su 
exsiccata nº. 986, de la que hemos localizado dos pliegos en parís (P 03663261 y P 
03032331). PAU (1907: 90) la señala en la Sierra Palomera, y MANSANET & 
CURRÁS (1979: 408) en la vecina Sierra del Caballón. Ha sido inlcuida además por 
BOLÒS & VIGO (1984: 645) como integrante de la flora de la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
Lathyrus L. 
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Lathyrus angulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753) 
 
Lathyrus angulatus var. angustifolius Rouy in Rouy & Foucaud in Fl. France 5: 281 (1899) 
Lathyrus angulatus var. brachycarpus Rouy in Rouy & Foucaud in Fl. France 5: 281 (1899) 
Lathyrus angulatus var. genuinus Rouy in Rouy & Foucaud in Fl. France 5: 281 (1899), nom. inval. 
Lathyrus hexaedrus Chaub. in Ann. Sci. Observ. (VI-1830) 
 
Pastizales silíceos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Rara; Cs, 
V.  
 
BDBGV: Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-04-1997, J. Riera Vicent. 
 
Crece en claros de bosque y matorral, pastizales y bordes de lagunas, ríos y 
arroyos, sobre suelos preferentemente ácidos o muy descarbonatados. Para la flora 
valenciana resulta una especie bastante rara (MATEO & CRESPO, 2009: 249) y para la 
zona de estudio solo hemos localizado una referencia para el término de Quesa, cita que 
no hemos podido corroborar por falta de material testigo de herbario. 
 
Lathyrus annuus L., Demonstr. Pl.: 20 (1753) 
 
Lathyrus annuus var. genuinus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 259 (1899), nom. inval. 
Lathyrus annuus var. angustifolius Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 259 (1899) 
Lathyrus annuus var. latifolius Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 259 (1899) 
Lathyrus freuchii Sennen, in sched., nom. nud. 
Lathyrus miniatus P. Candargy in Bull. Soc. Bot. France 44: 162 (1897) 
Lathyrus trachyspermus Webb ex J. J. Rodr., Bull. Soc. Bot. France 25: 239 (1878) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-
10 dm; III-VI; Abundancia media. 
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030508. 
 
Cortes de Pallás, 5-1979, A. Trenor, VAL 126875, ex VF 10894; Jarafuel, alrededores, 
huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98517, ex VAB 962767; 
Jalance, 6-05-1979, J. B. Peris, VAL 126879, ex VF 8899; Jalance, 10-04-1980, J. B. 
Peris, VAL 126880, ex VF 8897. 
 
ORCA 6: 484. Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Esta especie forma parte de herbazales húmedos subnitrófilos instalados en los 
bordes de caminos, taludes, campos de cultivo, etc. En lo que respecta a su morfología, 
es muy variable en lo que se refiere a la robustez de los individuos, tamaño de los 
folíolos, grosor y ramificación de los zarzillos. Para la zona de estudio fue citada por 
ALCOBER (1983: 249) de La Canal de Navarrés. 
 
Lathyrus aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753) 
 
Orobus aphaca (L.) Döll, Rhein. Fl. 788 (1843) 
Lathyrus affinis Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 853 (1845) 
Lathyrus aphaca var. affinis (Guss.) Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital.: 693 (1882) 
Lathyrus segetum Lam., Fl. Franç. 2: 571 (1778), nom. illeg. 
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Aphaca vulgaris C. Presl in Beitr. Gesammten Natur-Heilwiss. 2: 24 (1837) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media. Alverja silvestre. Afaca. 
 
Entre Cofrentes y Jalance, 5-1980, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 126889, ex VF 
10166; Enguera, Navalón, 30SXJ81, 700 m, 1981, J. A. Alcober, VAL 63579, ex VAB 
890154; Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 126888, ex VF 8709. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Crece en pastizales húmedos de barbechos, claros de matorral, cultivos, ribazos 
y cunetas, márgenes de camino y terrenos baldíos. Ha sido indicada por PERIS (1983: 
330) para el término de Jalance. Se diferencia del resto de especies de este género 
presentes en la flora valenciana por sus hojas sin folíolos, transformadas en zarcillo 
simple o en filodio sin zarzillo. 
 
Lathyrus cicera L., Sp. Pl.: 730 (1753) 
 
Cicercula cicera (L.) Alef. in Bonplandia (Hannover) 9: 148 (1861) 
Lathyrus cicera var. genuinus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 258 (1899), nom. inval. 
Cicercula anceps Moench, Methodus: 163 (1794), nom. illeg. 
Lathyrus cicera f. ciliata Gómez Hern. in Publ. Dept. Deh. Past., Badajoz 1977: 3 (1977) 
Lathyrus cicera var. angustifolius Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 258 (1899) 
Lathyrus cicera var. latifolius Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 258 (1899) 
Lathyrus cicera var. sub-bijugus Cout., Fl. Portugal ed. 2: 437 (1939) 
Lathyrus cicera [c] erythrinus (C. Presl) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 1007 (1909) 
Lathyrus dubius Ten., Fl. Napol. 4: 101 (1830) 
Lathyrus erythrinus C. Presl, Fl. Sicul. 23 (1826) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Común, frecuente. Almorta salvaje. Chícharo. Guisante salvaje. Guijas silvestres. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030598; Bicorp, 
Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040152, 040151, 040150; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 554 m, 29-05-
2003, 030946, 030947, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050038, La Muela 
de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030357; 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030469. 
 
Ayora, 30-05-1980, J. B. Peris, VAL 126906, ex VF 8896; Enguera, Sierra de Enguera 
pr. Navalón, 30SXJ81, 700 m, 1981, J. A. Alcober, VAL 63581, ex VAB 890156; 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 126905, ex VF 8710. 
 
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos y carreteras, así 
como en herbazales presentes en claros de matorral. ALCOBER (1983: tab. 9, inv. 6) 
indicó su presencia en El Oro 30SXJ8153. Creemos que esta especie pudo haber sido 
cultivada en el pasado junto con su congénere L. sativus L. (PIERA, 2006: 65). En 
algunas zonas se utiliza como forraje y para abono en verde, pero parece que sus frutos 
verdes son comestibles. 
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Lathyrus clymenum L., Sp. Pl.: 732 (1753) 
 
Lathyrus articulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753) 
Lathyrus articulatus subsp. climenum (L.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 434 (1932) 
Lathyrus articulatus subsp. typicus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 290 (1931), nom. inval. 
Lathyrus articulatus var. latifolius Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 255 (1899) 
Lathyrus articulatus var. tenuifolius (Desf.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 255 (1899) 
Clymenum bicolor Moench, Methodus: 150 (1794), nom. illeg. 
Lathyrus clymenum subsp. articulatus (L.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 441 (1878) 
Lathyrus clymenum subvar. latifolius (Godr.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 218 (1892) 
Lathyrus clymenum var. angustifolius Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 254 (1899) 
Lathyrus clymenum var. articulatus (L.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 218 (1892) 
Lathyrus clymenum var. latifolius Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 479 (1848) 
Lathyrus clymenum var. pauciflorus Sennen, in sched., nom. nud. 
Lathyrus clymenum var. tenuifolius (Desf.) Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 479 (1848) 
Lathyrus purpureus Desf. in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 56 (1808), non Gilib. 
Lathyrus tenuifolius Desf., Fl. Atlant. 2: 160 (1798) 
Clymenum uncinatus Moench, Methodus: 150 (1794) 
 
Matorrales. Pastizales calizos; Mediterránea; Terófito escaposo; III-V; 3-8 dm; 
Abundancia media. 
 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 042139, 042138, río Manal, pr. La 
Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 042140. 
 
Jalance, barranco del Agua, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 126898, ex VF 8898; Jalance, 
barranco del Agua, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 126897, ex VF 8888. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en herbazales, fondos de ramblas y laderas sobre materiales margosos o 
margo-yesosos de las áreas más térmicas del territorio. PERIS (1983: 330) cita su 
presencia en el término de Jalance y FIGUEROLA (1983: 187) en el cauce del río Júcar 
cerca de Cofrentes. Recientemente ha sido señalada por GÓMEZ (2009: 297) en los 
ejidos de los alrededores del pueblo de Jalance, 30SXJ6630, 390 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1971). La separación específica entre L. clymenum y L. articulatus se basa en 
la coloración de las alas y en la presencia de arista en el estilo, además de las 
características del dorso del fruto y la anchura de los folíolos. Así, L. clymenum posee 
alas azules o color lila, estilo aristado, fruto canaliculado en el margen ventral y folíolos 
anchos. Por el contrario, L. articulatus se caracteriza por sus alas blancas o rosadas, 
estilo sin arista, fruto con margen ventral canaliculado y aquillado, y folíolos estrechos. 
Según GALLEGO (1999: 476), estos caracteres no parecen estar correlacionados, 
existiendo todo un gradiente de variación que hace imposible reconocer táxones 
específicos diferentes. 
 
Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 8: 315 (1857)  
 
Orobus filiformis Lam., Fl. Franç. 2: 568 (1779) [basión.] 
Orobus canescens var. filiformis (Lam.) Porta & Rigo, Iter III Hispanicum 1891: nº 157 (1891) 
Orobus angustifolius Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 435 (1788), non L. 
Lathyrus canescens (L. fil.) Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 489 (1848) 
Orobus canescens L. fil., Suppl. Pl. 327 (1782) 
Orobus canescens [ß] angustifolius Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 241 (1893) 
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Orobus ensifolius var. minor-angustifolius Lapeyr. in Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 303 (1815) 
Orobus leptophyllus Pau, in sched., nom. nud. 
 
Bosques. Pastizales mesofíticos; Mediterránea N; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-
VI; Abundancia media. 
 
Sierra de Bicorp, loco Alto del capador, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 70817.  
 
Teresa de Cofrentes, altos del Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-2001, G. Mateo, 
VAL 119279; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3367, VAL 37701. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Existe un pliego testigo depositado en el herbario de Berlín (B 100004307) 
(Figura 14.22), recolectado por P. Porta y Rigo el 5 de junio de 1891 en la Sierra de 
Ayora. Este pliego corresponde a una parte de la recolección que hicieran los autores y 
distribuyeran bajo un estatus nuevo dentro del género Orobus L., Sp. Pl.: 728 (1753), 
Orobus canescens var. filiformis (Lam.) Porta & Rigo, Iter III Hispanicum 1891: nº 157 
(1891), nombre actualmente considerado como sinónimo homotípico o nomenclatural. 
A continuación se transcriben las etiquetas del pliego de herbario: 
 
B 100004307. Tres fragmentos, todos en flor. Dos etiquetas, una de ellas de 
revisión, además de una etiqueta que porta el código de herbario donde se puede leer; 
Mus. Bot. Berol. / “código de barras” / B 10 0004307. El pliego incluye también dos 
cuños de diferente tinta, uno que indica las iniciales del herbario; Mus. bot. Berol. [sic] 
y otro con el código que indica que este pliego ha sido digitalizado en el año 2002 (R. 
VOGT, com. pers.). La etiqueta principal parece ser fotocopia de la etiqueta original 
escrita a mano. 
 
a1 – Nº 157. Porta et Rigo, iter III. Hispanicum 1891 (subrayado y todo a tinta) // 
Orobus canescens L. var. filiformis Gay // sci. cf. Hegelmaier // Regnum Valentinum, in 
pratis Sierrae de Ayora. / sol. calcar. 800-900 m. s. m. 5 junii (todo a tinta).  
a2 – Lathyrus filiformis (Lam.) Gay (manuscrito a tinta) // det./rev. M. Bäβler. 
Berlin 19 (todo impreso) 75 (manuscrito a tinta).  
 
Esta especie es propia de bosques mixtos y pastizales mesoxerófilos de montaña 
sobre substratos básicos. Para el territorio de estudio, esta planta fue citada por 
WILLKOMM (1893: 241) como Orobus canescens [ß] angustifolius Willk., Suppl. 
Prodr. Fl. Hispan. 241 (1893) para la Sierra de Ayora, atendiendo al pliego testigo arriba 
citado de P. Porta & G. Rigo, y posteriormente VICIOSO (1916: 139) señala su 
presencia en El Burriquet de Bicorp como O. canescens L. fil. Otras citas valencianas 
para esta planta son las de PAU (1898: 434) para la Sierra de Mariola y la de BOLÒS & 
VIGO (1984) para Aitana.  
 
Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753) 
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Lathyrus latifolius var. genuinus Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 484 (1848), nom. inval. 
Lathyrus sylvestris subsp. latifolius (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 197 (1882) 
Lathyrus alcirensis Pau, nom. nud. 
Lathyrus brachypterus Alef. in Bonplandia (Hannover) 9: 151 (1861) 
Lathyrus ensifolius Badarò in Giorn. Fis. ser. 2, 7: 369 (1824) 
Lathyrus latifolius var. angustifolius Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 484 (1848) 
Lathyrus latifolius var. angustifolius Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 308 (1788), nom. illeg. 
Lathyrus latifolius var. ensifolius Pau, in sched., nom. nud. 
Lathyrus latifolius var. neglectus Puel, Cat. Pl. Lot. 178 (1852) 
Lathyrus latifolius var. neglectus Puel ex Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 261 (1899), nom. illeg. 
Lathyrus megalanthos Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 14 (1841), nom. illeg. 
Lathyrus membranaceus C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 40 (1822) 
Lathyrus purpureus Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 99 (1782), nom. inval. 
Lathyrus heterophyllus auct.  
 
Orlas. Bosques. Pastizales mesofíticos; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito escandente; 5-
20 dm; IV-VII; Abundancia media.  
 
Planta propia de herbazales húmedos, sotos y orlas forestales. Fue citada por 
RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 1) en la vecina Sierra Martés, cita recogida 
posteriormente por FIGUEROLA (1983: 188) quien indica no haberla visto en la 
mencionada sierra. También, fue señalada por PERIS (1983: 331) para Jalance y 
Jarafuel. No hemos encontrado ninguna población de esta especie dentro de los límites 
estrictos que definen el territorio estudiado. Tal vez algunas citas pueden haber sido 
confundidas con su congénere L. pulcher J. Gay. 
 
Lathyrus nissolia L., Sp. Pl.: 729 (1753)  
 
Orobus nissolia (L.) Döll, Rhein. Fl. 788 (1843) 
Anurus nissolia (L.) E. Mey., Preuss. Pfl.-Gatt. 258 (1839) 
Lathyrus nissolia var. lanceolatus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 253 (1899) 
Lathyrus nissolia var. linearis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 2539 (1899) 
Lathyrus phylloideus St.-Lag. in Cariot, Études Fl., ed. 8, 8: 204 (1889) 
Nissolia uniflora Moench, Methodus: 140 (1794) 
Lathyrus gramineus Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 610 (1821), nom. illeg. 
Anurus linifolius C. Presl in Beitr. Gesammten Natur-Heilwiss. 2: 24 (1837), nom. illeg. 
 
var. nissolia  
 
Lathyrus nissolia var. pubescens Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22: 169 (1903) 
 
Pastizales subnitrófilos; Euro-Siberiana S; Terófito escaposo; 2-7 dm; IV-VI; Rara; Cs, 
V.  
 
Planta propia de pastizales, prados, sotobosques y cunetas, en zonas húmedas. 
Esta planta fue citada por ALCOBER (1983: 250) para el término de Jarafuel 
30SXJ6834, en un campo de olivos. Cita que no ha sido posible corroborar por falta de 
material testigo en los herbarios consultados. Según GALLEGO (1999: 474) dentro de 
esta especie se reconocen dos variedades para la flora peninsular ibérica. La var. 
nissolia de distribución noreste, centro y centro oriental de España y la var. glabrescens 
Freyn in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 27: 325 (1877) [= L. gramineus A. Kern. in 
Oesterr. Bot. Z. 13: 188 (1863), nom. illeg.] distribuida por el norte, oeste y centro de la 
Península Ibérica. Morfológicamente, la variedad tipo se diferencia de la var. 
glabrescens por los ovarios densamente pubescentes, frutos con pelos cortos, finos y 
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adpresos por toda su superficie, tubo estaminal de 4-5,5(6) mm, estilo de 1,3-2,8 mm y 
cáliz de 3,6-5,5 mm, mientras que la var. glabrescens presenta los ovarios y frutos 
glabros, tubo estamianl de (4,5)7-8,5 mm, estilo de (2,3)3-3,5 mm y cálices de (4,5)5-7 
mm. 
Lathyrus odoratus L., Sp. Pl.: 732 (1753) 
Naturalizada. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 5-20 dm; 
IV-VII; Muy rara; V, A. 
Especie cultivada como ornamental por sus flores aromáticas, de las que se 
extrae un aceite esencial que se usa en perfumería. En ocasiones aparece como escapada 
de cultivo en ribazos y herbazales. Fue introducida en España y se conoce como 
subespontánea en algunas zonas del domino mediterráneo peninsular ibérico, 
principalmente en el litoral y Baleares. Fue herborizada y citada por GÓMEZ (2009: 
297) en Cofrentes, 30SXJ6246, 640 m, el 23 de abril de 2001 (Herb. pers. J. GÓMEZ 
949). No hemos encontrado nuevas poblaciones asilvestradas de esta planta en la zona 
de estudio. 
Lathyrus pulcher J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 8: 311 (1857)  
Lathyrus elegans Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Rovereto ser. 2, 9: 23 (1892), nom. illeg., non 
Vogel (1839) 
Lathyrus tremolsianus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 29 (1891) 
Pastizales vivaces mesofíticos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; IV-
VI; Abundancia media. 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ848336, 659 m, 15-05-2003, 030461; Enguera, 
30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030471. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18635; Dos Aguas, Fuente Real, 30SXJ9551, 560 m, 8-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30361. 
Dos Aguas, La Foia de Buñol, 30SXJ95, 650 m, Pastizales vivaces subhúmedos, 15-05-
1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrellés, JACA 277873. 
Sierra de Ayora et pr. Bocairente, in collibus apricis, sol. calcar, Porta & Rigo, 5-6-
1891, MA 70550.  
Ayora, la Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3414, VAL 
37748; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3554, VAL 
37472; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3555, VAL 
37473; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3417, VAL 37751; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05- 
1997, J. Riera, 3322, VAL 37693; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Bonastre, VAL 
58074, ex VAB 881193; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22- 
05-1996, J. Riera, 2918, VAL 39261; Dos Aguas, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1995, J. 
Riera, J. Güemes & E. Estrelles, VAL 144222: Dos Aguas, Fuente del Real, 540 m, 
28-06-1996, J. Riera, VAL 37104; Enguera, carretera a Ayora km 33, próximo a "El 
Tintorero", 30SXJ895145, 760 m,  2105-2002, E. Estrelles et al., VAL 141340; Enguera, 
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barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 840 m, 10-06-1997, J. Riera, 3482, VAL 37545; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. 
Riera, 3409, VAL 37743; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-
05-1996, Marín Campos, VAL 98602, ex VAB 962852; Teresa de Cofrentes, el 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3386, VAL 37720; Teresa de 
Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2425, VAL 38832. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 6: 489, como Lathyrus tremolsianus Pau. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; 
Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
 
Habita en pastizales y herbazales, claros de matorral, cunetas, bordes de cultivo 
y caminos, con mayor frecuencia en zonas húmedas (Figura 16.25). Especie considerada 
como endémica valenciana con poblaciones puntuales en la provincia de Murcia 
(LAGUNA et al., 1998: 168), aunque la asignación de las poblaciones murcianas al 
mismo taxon obliga a incluir todas las poblaciones bajo el binomen L. pulcher, descrito 
con material de Murcia, concretamente con localización locotípica en: “Habitat in 
Hispaniae olim Murciae montículo Padron de Bien servida, juxta fodinas de Riopar, 
cum Lathyro filiformi ibídem rarissimo anno 1850, die junii 26 floridus (Bourgeae!)” 
[sic], que además se presenta en el noroeste de África (GALLEGO, 1999: 441-442). 
Para el territorio de estudio, esta especie fue citada para la Sierra de Ayora por 
WILLKOMM (1893: 240) a partir de las recolecciones realizadas por P. Porta & G. 
Rigo en 1891 con número de exsiccata 163. También, RIVAS GODAY et al. (1959: 
tab. 15, inv. 2) indican su presencia en la umbría del Caroche. Esta planta ha sido 
registrada por BOLÒS & VIGO (1984: 523) para la flora de la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
Lathyrus sativus L., Sp. Pl.: 730 (1753) 
 
Cicercula sativa (L.) Alef. in Bonplandia (Hannover) 9: 147 (1861) 
Cicercula alata Moench, Methodus: 163 (1794), nom. illeg. 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; ?; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-V; Rara. Almortas. 
Mijas. 
 
Especie cultivada en las huertas de los alrededores del pueblo de Bicorp. Su 
cultivo antaño tuvo que tener una mayor representación en toda la comarca de La Canal 
de Navarrés así como en el Valle de Ayora-Cofrentes, sin embargo en la actualidad son 
pocos los huertos donde se puede ver en cultivo esta planta. No hemos visto ejemplares 
asilvestrados. 
 
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 330 (1851)  
 
Orobus saxatilis Vent., Descr. Pl. Nouv. tab. 94 (1803) [basión.] 
Lathyrus ciliatus Guss., Pl. Rar. 296 (1826) 
Vicia saxatilis (Vent.) Tropea in Malpighia 21: 46 (1907) 
Vicia tricuspidata Steven in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 29: 158 (1856) 
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 Pastizales secos. Roquedos calizos; Mediterránea; Terófito escaposo; 8-25 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041653. 
 
Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2845, VAL 38581. 
 
Crece en sotobosques, barrancos, pastizales soleados, afloramientos rocosos y 
pedregosos. La única población que hemos hallado de esta especie en el territorio ha 
aparecido en el cauce pedregoso de una rambla. Se caracteriza por sus inflorescencias 
reducidas a una sola flor, con pedúnculo de 0,5-15 mm, con folíolos dimorfos, los de las 
hojas inferiores obtriangulares, con 3 dientes en el ápice, los de las hojas superiores 
oblongo-lineares, truncados, obtusos, subobtusos o agudos y en general mucronados, 
lóbulos del cáliz aproximadamente iguales entre sí.  
 
Lathyrus setifolius L., Sp. Pl.: 731 (1753)  
 
Lathyrus amphicarpos Gouan, Hort. Monsp. 368 (1762), non L. 
Orobus setifolius (L.) Alef. in Bonplandia 9: 141 (1861) 
Lathyrus setifolius var. genuinus Godr., nom. inval. 
Orobus setifolius (L.) Alef. in Bonplandia (Hannover) 9: 141 (1861) 
Lathyrus setifolius var. amphicarpos Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 491 (1848) 
Lathyrus setifolius var. angustissimus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 278 (1899) 
Lathyrus setifolius var. genuinus Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 491 (1848), nom. inval. 
Lathyrus setifolius var. genuinus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 278 (1899), nom. inval. 
Lathyrus setifolius var. heterocarpus Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 1: 194 (1876) 
Lathyrus setifolius [forme] gouanii Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 278 (1899), nom. inval. 
 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; Abundancia media. 
Arvejilla. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020222. 
 
Esta especie ha sido herborizada en un campo sembrado con Onobrychis 
viciifolia y Medicago polymorpha, para forraje del ganado silvestre de interés cinegético 
dentro de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes de Pallás. Para esta 
especie se han diferenciado un gran número de táxones infraespecíficos, sin embargo, 
que según el criterio de GALLEGO (1999: 471), no muestran diferencias morfológicas 
ni ecológicas que justifiquen su independencia taxonómica. 
 
Lathyrus sphaericus Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)  
 
Lathyrus sphaericus var. genuinus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 280 (1899), nom. inval. 
Orobus sphaericus (Retz.) Alef. in Bonplandia (Hannover) 9: 141 (1861) 
Lathyrus axilaris Lam., Encycl. 2: 706 (1789) 
Lathyrus coccineus All., Fl. Pedem. 1: 330 (1785) 
Lathyrus sphaericus f. longipedunculatus Font Quer, in sched., nom. nud. 
Lathyrus sphaericus var. longearistatus Rigual, Fl. Alicante 304 (1972), nom. illeg. 
Lathyrus sphaericus var. pilosus Ser. in DC., Prodr. 2: 372 (1825) 
Lathyrus sphaericus var. stenophyllus Boiss., Fl. Orient. 2: 613 (1872) 
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Pastizales silíceos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Rara.  
 
Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2844, VAL 38580. 
 
 Habita en cunetas, taludes, prados y sotobosques, preferentemente sobre suelos 
ácidos o descalcificados. Se considera una especie rara para el conjunto de la flora 
valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 249), sin embargo aparece repartida por casi 
toda la Península Ibérica y Baleares. 
 
Lens Mill. 
 
Lens culinaris Medik. in Vorles., Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 361 (1787) 
 
Lens culinaris subsp. esculenta Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 392 (1913), nom. illeg. 
Lens disperma Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 97 (1842), nom. illeg. 
Lens esculenta Moench, Methodus: 131 (1794), nom. illeg. 
Vicia lens (L.) Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 143 (1845) 
Ervum lens L., Sp. Pl.: 738 (1753) 
 
Pastizales subnitrófilos; ?; Terófito escaposo; 2-4 dm; IV-VI; Rara.  
 
Especie cultivada y en ocasiones naturalizada en los ribazos de los campos de 
cultivo. Cada vez son menos los cultivos de esta especie que antiguamente fue más 
profusamente cultivada en las huertas que se extienden por los alrededores de los 
pueblos que quedan dentro de la zona de estudio, tanto de la comarca de La Canal de 
Navarrés como del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Lotus L. 
 
Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753) 
 
Mullaghera communis Bubani, Fl. Pyren. 2: 509 (1899), nom. illeg. 
 
subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 
(1964) 
 
Lotus carpetanus Lacaita in Cavanillesia 1: 10 (1928) [basión.] 
Lotus corniculatus var. carpetanus (Lacaita) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 509 (1982) 
Lotus corniculatus f. longepedunculatus Merino, Fl. Galicia 1: 349 (1905) 
Lotus glacialis var. glareosus (Boiss. & Reut.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 
1(1): 37 (1922) 
Lotus glareosus subsp. villosus (Boiss. & Reut.) Sagredo & Malag. in Malag., Sin. Fl. Ibér. 39: 
621 (1976) 
Lotus glareosus var. glabrescens Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 37 (1852) 
Lotus glareosus var. villosus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 37 (1852) 
Lotus glareosus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 36 (1852) 
Lotus corniculatus sensu E. Ruiz in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 
72 (1987) 
 
Pastizales húmedos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; VI-
VIII; Muy rara; A, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030565, 030564. 
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Hemos localizado una población en el paraje de la Cueva Horadada de Ayora, en 
ambientes frescos y algo removidos por el pisoteo del ganado. Puede ser diferenciado 
por sus cálices bilabiados, con los dientes superiores más anchos y frecuentemente más 
largos que los inferiores, frente a los cálices actinimorfos, con todos los dientes iguales 
de la subespecie tipo. Por otro lado, se diferencia de la subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. 
Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 621 (1984), también con presencia en el territorio 
valenciano, por tener el cáliz no marcadamente bilabiado, verde amarillento, con tubo 
más o menos cilíndrico, dientes del cáliz sin reborde blanquecino, tan largos o algo más 
largos que el tubo, los superiores separados por un seno tan profundo como los que 
separan a los demás y estandarte con lámina más corta que la uña, mientras que la 
subsp. carpetanus presenta un cáliz marcadamente bilabiado, rojizo o purpúreo, con 
tubo más o menos obcónico, sientes del cáliz frecuentemente con reborde blanquecino, 
en general marcadamente más largos que el tubo, los superiores separados por un seno 
de 0,5-1 mm menos profundo que los que separan a los otros y estandarte con lámina 
más larga que la uña (GALLEGO, 1999: 779-790) 
subsp. corniculatus 
Lotus arvensis Pers. in Ann. Bot. (Usteri) 14: 39 (1795) 
Lotus corniculatus subsp. crassifolius Pers., Syn. Pl. 2: 354 (1807) 
Lotus corniculatus subsp. eu-corniculatus Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 333 (1913), nom. illeg. 
Lotus corniculatus subsp. major (Scop.) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1370 (1923) 
Lotus corniculatus var. arvensis (Schkuhr) Ser. in DC., Prodr. 2: 214 (1825) 
Lotus corniculatus var. crassifolius (Pers.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 343 
(1877) 
Lotus corniculatus var. monanthos Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 502 (1904) 
Lotus corniculatus var. sennenii A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 55: 46 (1981), nom. nud. 
Lotus corniculatus var. symmetricus (Jord.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 147 (1899) 
Lotus filicaulis Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 438 (1847) 
Lotus major Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 86 (1771) 
Lotus symmetricus Jord., Pug. Pl. Nov. 59 (1852) 
Pastizales húmedos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-X; Común, 
frecuente. Cuernecillo del campo. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031847; Bicorp, río 
Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031151, 031150, 031149, Carrascales de 
Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031457, 031456, Bancales de Parras, pr. 
Burriquet Alto, 30SXJ842296, 814 m, 8-07-2003, 031999; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020433. 
Bicorp, in pratis humidis, C. Vicioso, 10-1914, MA 65962. 
Millares, L. Báguena, VAL 139318. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Casa de Molla, 
30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003. 
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BDBGV: Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9126, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 2006, G. 
Mateo Sanz. 
 
VICIOSO (1915: 91) referencia la presencia de L. cornicultatus L. s. lat. en los 
prados del término de Bicorp, cita que creemos que debe corresponder a este taxon. 
También, fue citada por PERIS (1983: tab. 10, invs. 1 y 2, tab. 11) en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes y por MOLINA et al. (2008: 353, 524) para el puente de 
entrada del río Cabriel también en el embalse de Embarcaderos. 
 
subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 621 
(1984)  
 
Lotus delortii Timb.-Lagr. in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 201 (1850-1854) 
[basión.] 
Lotus barcinonensis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 114 (1928) 
Lotus catalaunicus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 114-115 (1928) 
Lotus ciliatus Ten., Fl. Napol. 5: 66 (1835-36) 
Lotus corniculatus var. ciliatus (Ten.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 344 (1877) 
Lotus corniculatus var. delortii (Timb.-Lagr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 147 
(1899) 
Lotus corniculatus var. pilosus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 343 (1877), nom. 
illeg. 
Lotus corniculatus var. rivasii (A. Fern.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 621 (1984) 
Lotus corniculatus var. villosus (Thuill.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 344 
(1877) 
Lotus delortii var. rivasii A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 55: 73 (1981) 
Lotus fortunyi Sennen, Pl. Espagne 1926 n.° 5706 (1926-27), in sched. 
Lotus pilosus Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 271 (1851), non Medik. 
 
Matorrales., Pastizales montanos; Mediterránea SW; Hemicriptófito escaposo; 8-20 cm; 
IV-VII; Abundancia media.  
 
Ayora, cortafuegos de las lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 27-06-1980, J. B. Peris, 
VAL 127316, ex VF 8737, como Lotus delortii f. pseudocolutis; Ayora, Sierra 
Palomera, 5-1982, J. B. Peris, VAL 127317, ex VF 5798; Teresa de Cofrentes, cerro del 
Pino, 30SXJ73, 900 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 86394, ex VAB 944220. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ7640, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
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Planta que habita pastizales, ribazos y márgenes de caminos en zónas húmedas, 
sobre suelos básicos. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 14) para el Macizo del 
Caroche con el nombre de “loto peludo”. También, COSTA et al. (1982b: 374) citan 
como Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F. W. Schultz su presencia en el Valle de Ayora-
Cofrentes, indicando como pliego testigo la recolección VAL 127317, ex VF 5798. 
 
Medicago L. 
 
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810) 
 
Medicago arenaria Ten., Cat. Hort. Neapol. App. 1: 66 (1815) 
Medicago cylindracea DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 123 (1813) 
Medicago littoralis f. breviseta (DC.) Casellas in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 249 (1962) 
Medicago littoralis f. polyantha Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 120 (1913) 
Medicago littoralis subsp. cylindracea (DC.) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc. 18 (1971), comb. inval. 
Medicago littoralis subsp. cylindracea (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 167 (1878) 
Medicago littoralis var. breviseta DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 568 (1815) 
Medicago littoralis var. cylindracea (DC.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 37 (1900) 
Medicago littoralis var. inermis Moris, Fl. Sardoa 1: 439 (1837) 
Medicago littoralis var. littoralis Rohde ex Loisel., Not. Fl. France 118 (1810) 
Medicago littoralis var. longiseta DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 568 (1815) 
Medicago pusilla Viv., Pl. Aegypt. Dec. 4: 14 (1830) 
Medicago subinermis Bertol., Fl. Ital. 8: 290 (1852) 
Medicago truncatula subsp. littoralis (Rohde ex Loisel.) Ponert in Feddes Repert. 83: 639 (1973) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito reptante; 1-5 dm; II-V; 
Común, frecuente. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040105; Quesa, Las Cuevas, casa 
de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030266, 030320, 030321, río Manal, pr. 
La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041241, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 
193 m, 22-04-2004, 041683, 041684, 041685, Cerro de Albaidares, 30SXJ940340, 231 
m, 6-05-2004, 041860. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 127585, ex VF 8652, como var. longiseta. 
 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-04-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-03-2001, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9329, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; 
Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz. 
 
Planta frecuente en herbazales presentes en baldíos, márgenes de caminos, 
ribazos, barbechos y campos de cultivo. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) 
en Navarrés 30SXJ9831. Todas las poblaciones de esta especie se adscriben a la var. 
littoralis, ya que los frutos tienen espinas hasta de 5 mm. Se ha reconocido la var. 
inermis Moris, Fl. Sardoa 1: 439 (1837) por poseer las legumbres inermes, aunque 
según SALES & HEDGE (2000: 769) existe una variación casi continua en este 
carácter. En el Cerro de Albaidares de Quesa, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, testigo 
041860, las plantas muestran introgresión con M. truncatula Gaertn., por presentar 
frutos pequeños y algo pelosos, con espinas delgadas formando un ángulo de más o 
menos recto con la superficie de la legumbre e inflorescencias con 3-5 flores. 
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Medicago lupulina L., Sp. Pl.: 779 (1753) 
Medicago cupaniana Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 362 (1844) 
Medicago lupulina f. subglabra Pau in D. Gut., Apuntes Fl. Olmedo 78 (1908), nom. nud. 
Medicago lupulina subsp. cupaniana (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 170 (1878) 
Medicago lupulina subsp. eurasiatica Braun-Blanq. in Bull. Soc. Bot. France 77: 288 (1930), nom. inval. 
Medicago lupulina subsp. jalasii Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 67: 5 (1963) 
Medicago lupulina var. axilis Merino, Fl. Galicia 1: 377 (1905) 
Medicago lupulina var. glandulosa Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 9 (1899) 
Medicago lupulina var. willdenowiana W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 161 (1835) 
Medicago willdenowii Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris 296 (1812) 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito/Terófito 
escaposo; 2-5 dm; III-X; Común, frecuente. Lupulina. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 7-06-2002, 020516; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020420; Quesa, río Manal, pr. 
La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041242, pr. Cerro de Albaidares, 
30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041857, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940340, 231 
m, 6-05-2004, 041858. 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 62169. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-08-1979, J. B. Peris, VAL 127612, ex VF 8650. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Planta común en herbazales más o menos húmedos de ribazos, márgenes de 
caminos y carreteras. Fue citada por VICIOSO (1916: 138) para el Caroche y por 
PERIS (1983: tab. 7, tab. 10, tab. 11, tab. 31, tab. 40) para el río Cautabán a su paso por 
el término de Jalance, Ayora, alrededores de Jarafuel y en el embalse de Embarcaderos 
de Cofrentes. También, ALCOBER (1983) señala su presencia en Ayora (tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927) y Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216). Recientemente ha sido 
indicada por GÓMEZ (2009: 298) en Jalance, 30SXJ6140, 360 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1890). 
Medicago minima (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754) 
Medicago polymorpha var. minima L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.] 
Medicago hirsuta (L.) All., Fl. Pedem. 1: 315 (1785) 
Medicago meyeri Gruner in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 40(2): 416 (1867) 
Medicago minima subsp. brevispina (Benth.) Ponert in Feddes Repert. 83: 639 (1973) 
Medicago minima subsp. ononidea Coincy ex Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 42 (1899) 
Medicago minima subsp. recta (Desf.) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc. 18 (1971) 
Medicago minima var. exilis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 167 
(1866) 
Medicago minima var. longiseta DC., Prodr. 2: 178 (1825) 
Medicago minima var. mollissima (Roth) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 164 (1835) 
Medicago minima var. pubescens Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 65 (1842) 
Medicago minima var. recta (Desf.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 109 (1896) 
Medicago minima var. vulgaris Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 78 (1873) 
Medicago mollissima Roth, Bot. Abh. Beobacht. 49 (1787) 
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Medicago ononidea (Coincy ex Rouy) A. W. Hill, Index Kew. Suppl. 6: 125 (1926) 
Medicago polymorpha var. recta Desf., Fl. Atlant. 2: 212 (1799) 
Medicago pulchella Löwe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 6: 547 (1838) 
Medicago recta (Desf.) Willd., Sp. Pl. 3: 1415 (1802) 
 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; Común, 
frecuente.  
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040119, 040120, 040121, 040122, 
040123, 040124, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031179; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-
2002, 020449, 020282; Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030771, 
río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040824, pr. Cerro de Albaidares, 
30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041846, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030274. 
 
ORCA 6: 547. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. 
Aguilella. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Habita en herbazales, baldíos, márgenes de caminos, ribazos, barbechos y 
campos de cultivo. Resulta una especie muy polimorfa y para la que se han reconocido 
numerosas variedades basadas en la intensidad del indumento, presencia o no de pelos 
glandulíferos, longitud de las espinas del fruto y tamaño de los frutos. 
 
Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776) 
 
Medicago polymorpha var. orbicularis L., Sp. Pl.: 779 (1753) [basión.] 
Medicago ambigua Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 147 (1857) 
Medicago applanata Hornem., Suppl. Hort. Bot. Hafn. 85 (1819) 
Medicago biancae (Urb.) P. Silva in Agron. Lusit. 35: 298 (1974) 
Medicago cuneata Woods, Tourist's Fl. 84 (1850) 
Medicago marginata Willd., Enum. Pl. 802 (1809) 
Medicago orbicularis f. applanata Costa, Introd. Fl. Cataluña 59 (1864), nom. nud. 
Medicago orbicularis subsp. castellana (Casellas) P. Monts., Jacetania Vida Veget. 62 (1971) 
Medicago orbicularis var. castellana Casellas in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 224 (1962) 
Medicago orbicularis var. marginata (Willd.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 60 
(1873) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Teróf. escaposo; 2-6 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Mielga de caracolillo. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031180; Cortes de Pallás, salida 
del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031333. 
 
Jarafuel, 10-03-1980, J. B. Peris, VAL 127652, ex VF 8607. 
 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010. 
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BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Planta presente en pastizales, matorrales, campos de cultivo y sus ribazos, 
herbazales, márgenes de caminos y carreteras, en general en ambientes algo nitrificados 
y alterados. Es una especie bastante variable en lo que se refiere a los caracteres del 
fruto. 
 
Medicago polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753) 
 
Medicago apiculata var. legionensis Gand., Cat. Pl. Espagne 87 (1917) 
Medicago apiculata Willd., Sp. Pl. 3: 1414 (1802) 
Medicago denticulata Willd., Sp. Pl. 3: 1414 (1802) 
Medicago hispida subsp. lappacea (Desr.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 47 (1948) 
Medicago hispida subvar. pentacycla (DC.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 249 (1892) 
Medicago hispida var. denticulata (Willd.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 249 (1892) 
Medicago hispida var. lappacea (Desr.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 249 (1892) 
Medicago hispida var. macrocarpa Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 74 (1873) 
Medicago hispida Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 349 (1791), nom. illeg. 
Medicago lappacea var. pentacycla (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 165 (1840) 
Medicago lappacea var. tricycla Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 390 (1848-49) 
Medicago lappacea Desr. in Lam., Encycl. 3: 637 (1792), nom. illeg. 
Medicago loretii Albert in Bull. Herb. Boissier 1, app. 1: 13 (1893) 
Medicago nigra subsp. microcarpa (Urb.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 69 
(1974) 
Medicago nigra var. apiculata (Willd.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 (1974) 
Medicago nigra var. denticulata (Willd.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 
(1974) 
Medicago nigra var. pentacycla (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 (1974) 
Medicago nigra var. polygyra (Urb.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 (1974) 
Medicago nigra var. tricycla (Godr.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 (1974) 
Medicago nigra var. vulgaris (Benth.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 553 (1971) 
Medicago nigra Krock., Fl. Siles. 2(2): 244 (1790) 
Medicago pentacycla DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 124 (1813) 
Medicago polycarpa subsp. reticulata (Benth.) H. J. Coste, Fl. Descr. France 3: 719 (1906) 
Medicago polycarpa Willd., Enum. Pl. Suppl. 52 (1814), nom. nud. 
Medicago polycarpa Willd. ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 389 (1848-49) 
Medicago polymorpha subsp. hispida (Gaertn.) Ponert in Feddes Repert. 83: 639 (1973) 
Medicago polycarpa subsp. polymorpha (L.) Cadevall, Fl. Catalunya 2: 85 (1915) 
Medicago polymorpha subsp. polycarpa (Willd. ex Godr.) Romero Zarco in Lagascalia 14: 146 (1986) 
Medicago polymorpha subsp. vulgaris B. F. Osorio & Seraphim, List. Vasc. Pl. Cyprus 61 (1973), nom. 
inval. 
Medicago reticulata Benth., Cat. Pl. Pyrénées 101 (1826) 
Medicago terebellum Willd., Sp. Pl. 3: 1416 (1802), nom. illeg. 
Medicago aculeata Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 349 (1791), non Willd. 
 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Mielgas. Carretones. 
 
Bicorp, Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031458. 
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Jalance, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 127661, ex VF 8651, como var. denticulata; 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98515, ex VAB 962765. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 20-06-2002. 
 
Planta frecuente en herbazales más o menos húmedos de ribazos, márgenes de 
caminos y carreteras e inmediaciones de bosques de ribera. Fue citada por ALCOBER 
(1983: tab. 8, inv. 2) para el término de Enguera 30SXJ9513. Recientemente, ha sido 
indicada por GÓMEZ (2009: 299) en varias localidades de Jalance, 30SXJ6140, 360 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1897) y 30SXJ6841, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2324). Esta 
especie, junto a otras como Onobrychis viciifolia Scop. y varias especies de Vicia sp. 
pl., han sido sembradas como enriquecimiento alimentico del ganado silvestre de interés 
cinegético de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes de Pallás, en 
antiguos campos de cultivo de cereal abandonados de pequeña extensión enclavados en 
áreas deprimidas, lo que favorece cierta retención de humedad edáfica. Durante el 
período de crecimiento de las siembras, estos campos permanecen cercados para evitar 
el acceso de los animales, eliminando este impedimento en los meses de verano. 
 
Medicago rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785) 
 
Medicago polymorpha var. rigidula L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.] 
Medicago agrestis Ten., Fl. Napol. 1: 71 (1813) 
Medicago cinerascens Jord. in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 316 (1850-1854) 
Medicago depressa Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 28 (1848) 
Medicago gaditana Pérez Lara ex Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41(3): 85 (1891) 
Medicago gerardi Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1415 (1802) 
Medicago germana Jord. in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 316 (1850-1854) 
Medicago morisiana Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 264 (1851) 
Medicago rigidula subsp. agrestis (Ten.) Ponert in Feddes Repert. 83: 640 (1973) 
Medicago rigidula subsp. cinerascens (Jord.) Ponert in Feddes Repert. 83: 640 (1973) 
Medicago rigidula subsp. zoharyi Ponert in Feddes Repert. 83: 640 (1973) 
Medicago rigidula var. agrestis (Ten.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 102 (1896) 
Medicago rigidula var. gerardi (Waldst. & Kit. ex Willd.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 101 (1896) 
Medicago rigidula var. suffrutescens Willk. ex Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 246 (1892) 
Medicago timeroyi Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 29 (1848) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-
VI; Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-
06-2003, 041913. 
 
Habita en pastizales, herbazales instalados en baldíos, márgenes de caminos, 
ribazos, barbechos, campos de cultivo abandonados. Para la zona de estudio ha sido 
indicada por PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) para el término de Jarafuel. 
 
Medicago sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753) 
 
Medicago mirandana Sennen & Elías in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 26: 89 (1927) 
Medicago sativa f. microphylla Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 27 (1891), nom. nud. 
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Pastizales subnitrófilos vivaces; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-X; Muy 
abundante. Alfalfa. Alfalfa silvestre. Mielga. Alfalç. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020102, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 
m, 20-06-2002, 020391; ibídem, 7-06-2002, 020519; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 
020419, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-
2003, 041914. 
 
Jarafuel, 30SXJ6638, 460 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García, 5-05-2009, 
HUAL 21367. 
 
Ayora, Casas de Monrubia, 20-08-1979, J. B. Peris, VAL 127689, ex VF 8649; Jalance, 
30SXJ63, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 64428, ex VAB 890997; Jarafuel, Muela 
del Juey, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 127684, ex VF 8605. 
 
ORCA 6: 541. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ73, A. Aguilella.  
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
La alfalfa aparece ampliamente distribuida por todo el territorio, con una variada 
ecología, habitando en un gran número de hábitats. En el territorio objeto de estudio ha 
sido citada para las localidades de Ayora, Jalance y Teresa de Cofrentes (PERIS, 1983: 
tab. 40, tab. 43). Es muy utilizada como planta forrajera, cultivándose en las zonas de 
siembras de la Muela de Cortes de Pallás destinadas a alimentar el ganado silvestre. 
Esta especie procede de las altiplanicies de Irán y regiones cercanas, incluyendo los 
oasis de la Península Arábiga, en donde se encuentran ecotipos muy semejantes a los 
actualmente conocidos que pudieron quedar aislados en las primeras etapas de cultivo y 
domesticación de la especie. De su centro de origen, fue llevada por las caravanas 
comerciales a diversos países de Asia y Arabia. Posteriormente las invasiones de los 
persas a Grecia, según MUSLERA & RATERA (1991: 217-18), posiblemente 
introdujeron en esa península la alfalfa, de donde pasó a Italia en el siglo IV ó V a. C. 
Pero la difusión más importante fue al parecer con las invasiones árabes a través del 
norte de África, llegando a España, de donde se difundió a Europa. 
 
 Desde el punto de vista morfológico, en determinadas ocasiones aparecen en los 
campos cultivados ejemplares con flores de color amarillo pálido o casi blanco. Estas 
formas pudieran corresponder con plantas de origen híbrido llevadas a la zona en 
mezclas de semillas para su cultivo. El híbrido en concreto ha sido denominado M. 
media Pers., Syn. Pl. (Persoon) 2(2): 356 (1807) [= M. sativa nothosubsp. varia 
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(Martyn) Arcang., Comp. Fl. Ital., ed. 1. 160 (1882)], al parecer con origen en el norte 
de Europa, donde se produjo la hibridación natural de M. sativa con M. falcata L., 
alfalfa de flor amarilla, dando lugar a plantas de flores variegadas, tipo de alfalfa que 
constituye una de las variedades junto con la alfalfa común cultivadas en casi todo el 
mundo. Aunque es necesario mencionar que bajo este nombre se incluye una amplia 
gama de variedades espontáneas o cultivadas, caracterizadas por presentar caracteres 
intermedios, entre otros presentan las flores de colores variados, desde azul a amarillo, 
con toda una variedad de tonos intermedios, tallos finos numerosos y ramificados, hojas 
abundantes y pequeñas (GUNN et al., 1978; LESINS & LESINS, 1979).  
Por último, dentro del elevado número de variedades existentes de alfalfas 
(IVERSEN, 1967), se establece una clasificación en función del grado de coloración de 
las flores, desde flores azules, pertenecientes a M. sativa pura, con flores púrpura 
algunas azules, lo que se ha denominado variedades con trazas flacata, al parecer ambos 
grupos con ecotipos presentes en territorio español, hasta los grupos de ecotipos con 
flores púrpura, azules y variegadas o variegadas y blancas, pertenecientes a las alfalfas 
híbridas de M. media aggr. y variedades con flor púrpura y amarillas a amarillas 
completo, pertenecientes al grupo de alfalfas amarillas de M. falcata, estos últimos sin 
presencia en territorio español. Además, dentro del ecotipo 'Mediterránea', perteneciente 
al primer grupo de alfalfas de flores azules con dominio claro casi puro de M. sativa y 
sin trazas de M. falcata, se ha diferenciado los subecotipos 'Valencia', 'Albaida',  
'Totana' y 'Picuña', con características semejantes (HIDALGO, 1965). Cada uno de los 
diferentes ecotipos tiene mayor utilización en sus respectivas regiones o comarcas de 
origen y en las más afines entre sí. Sin embargo, el ecotipo 'Aragón' de origen en el 
valle medio del Ebro y, también perteneciente algrupo de M. sativa puro, es uno de los 
más extendidos y utilizados en todo el país, representando su semilla el 80% de toda la 
semilla de alfalfa comercializada bajo certificación en España (MUSLERA & 
RATERA, 1991: 223), ya que su productividad no ha sido superada por ninguna otra 
variedad nacional o extranjera (HIDALGO, 1979). 
Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 541 (1805) 
subsp. leiocarpa (Benth.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 58 
(1873) 
Medicago leiocarpa Benth., Cat. Pl. Pyrénées 100 (1826) [basión.] 
Medicago suffruticosa subsp. leiocarpa (Benth.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 
15: 58 (1873) 
Medicago suffruticosa subsp. leiocarpa (Benth.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 16 
(1899), comb. superfl. 
Matorrales. Pastizales calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito 
escaposo; 2-5 dm; III-VI; Común, frecuente. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020295, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 
15-05-2003, 030412, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 20-06-2002, 020390; ibídem, 17-05-2002, 020220; ibídem, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020216, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 
30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040221; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla 
Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040268, 040267. 
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Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-05-1980, J. B. Peris, VAL 127695, ex VF 8609. 
Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ804289, 1126 m, 3-05-2013. 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Esta planta ha sido citada para el monte del Mugrón por PORTA & RIGO 
(1892: 21), cita también registrada por WILLKOMM (1893: 247). Las poblaciones 
presentes en el área de estudio pueden ser determinadas como pertenecientes a la subsp. 
leiocarpa (Benth.) Urb., caracterizada principalmente por sus frutos glabros. Según 
SALES & HEDGE (2000: 753-754) existe una transición gradual desde los ejemplares 
que tiene frutos completamente glabros hasta los que los tienen densamente pelosos. 
Además, ciertos caracteres, como la forma de las estípulas, la longitud del pedúnculo, el 
tamaño de la corola y la forma del fruto, empleado por algunos autores como 
discriminantes no son fijos ni están correlacionados geográficamente, lo que hace 
considerar esta subespecie dentro de la sinonimia de M. suffruticosa. 
Por otro lado, RÍOS & LAGUNA (2010: 17) mantienen como válidas ciertas 
diferencias en las plantas de M. suffruticosa, y consideran la presencia de hasta cuatro 
táxones dentro de esta especie para el territorio nacional. Así, en función de la presencia 
y ausencia de indumento en las hojas, tallo y frutos, así como el hábitat y ecología de 
estos táxones se distingue dentro de la subespecie típica la var. villosa Benth., Cat. Pl. 
Pyrénées 100 (1826) de la var. suffruticosa, por presentar indumento pubescente en los 
tallos y hojas, con óptimo en formaciones clímax de Pinus sylvestris y Quercus ilex, y 
presente tanto sobre substratos calcáreos como silíceos. En lo que respecta a la subsp. 
leiocarpa, como variabilidad registrada dentro de este taxon, aparece la var. 
segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 27 (1891), nom. nud., con frutos pubescentes 
y de óptimo sobre suelos silíceos en formaciones de matorral de Cistus sp. pl. y en 
vegetación clímax de Quercus suber y Pinus pinaster, a diferencia de la variedad típica, 
que presenta siempre frutos completamente glabros y es de óptimo calcáreo en 
formaciones de Pinus halepensis y Quercus ilex. A este último taxon asignamos todas 
las poblaciones localizadas en la zona de estudio (RÍOS et al., 1992). 
Medicago truncatula Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 350, tab. 155 (1791) 
Medicago littoralis subsp. tricycla (DC.) M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 26 (1968) 
Medicago littoralis subsp. tricycla (DC.) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc. 18 (1971), comb. inval. 
Medicago tentaculata Gaertn. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1413 (1802), nom. illeg. 
Medicago tribuloides f. longepedunculata Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 5(8-9): 87 (1909) 
Medicago tribuloides Desr. in Lam., Encycl. 3: 635 (1792) 
Medicago tricycla DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 125 (1813) 
Medicago truncatula subsp. longeaculeata (Urb.) Ponert in Feddes Repert. 83: 639 (1973) 
Medicago truncatula var. longeaculeata Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 67 (1873) 
Medicago truncatula var. tribuloides (Desr.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 100 (1896) 
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Medicago truncatula var. truncatula Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 350, tab. 155 (1791) 
Medicago truncatula f. uncinata (Willd.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 47 (1948) 
Medicago truncatula var. tricycla (DC.) Heyn in Scripta Acad. Hierosolymitana, Sci. Rep. 12: 99 (1963) 
Medicago uncinata Willd., Sp. Pl. 3: 1417 (1802) 
Medicago truncatula var. tribuloides (Desr.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 47 (1948), 
comb. superfl. 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030769, 030770. 
 
Bicorp, in locis incultis, C. Vicioso, 6-1915, MA 62523. 
 
Habita en campos incultos, barbechos, cultivos, ribazos, márgenes de caminos y 
pastizales algo nitrificados. Planta citada por VICIOSO (1916: 139) para El Burriquet 
de Bicorp. Las principales diferencias entre M. truncatula y M. littoralis, dos especies 
muy próximas morfológicamente, radican en el tipo de espinas y tamaño del fruto. En 
M. truncatula las espinas son gruesas, bulbosas en la base y forman un ángulo recto con 
la superficie de las espiras de la legumbre, los frutos son de 6,5-10 × 5-8 mm y las 
inflorescencias tienen de 1-3(4) flores. En M. littoralis las espinas son delgadas y 
forman un ángulo de 90º a 120º con la superficie de las espiras, el fruto es de 3-5,5 × 
3,5-5(6) mm y las inflorescencias tienen un total de 2-5(8) flores (SALES & HEDGE, 
2000: 745; MATEO & CRESPO, 2009: 253). Como se ha comentado para M. littoralis, 
en la zona de estudio aparecen plantas con caracteres intermedios entre M. littoralis y 
M. truncatula, caracterizándose por sus pequeños frutos algo pelosos con espinas 
delgadas no bulbosas, que forman un ángulo más o menos recto con la superficie de la 
legumbre e inflorescencias con 3-5 flores. 
 
A parte de estas formas introgredidas o teratológicas, en la zona de estudio 
aparecen poblaciones con caracteres propios de M. truncatula, con espinas 
interconectadas formando un ángulo de 90º con la superficie de las espiras de la 
legumbre, con folíolos relativamente grandes y frutos con pelos dispersos no 
glandulíferos. Por otra parte, si se acepta la variabilidad infraespecífica con valor 
varietal, como han suguerido ciertos autores (HEYN, 1963: 99), las plantas de la zona 
pertenecen a la variedad tipo, con legumbres con 4-6 espiras, espinas rectas y más o 
menos adpresas a la superficie de las espiras. Las otras dos variedades reconocidas, var. 
tricycla (DC.) Heyn in Scripta Acad. Hierosolymitana, Sci. Rep. 12: 99 (1963) [≡ M. 
tricycla DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 125 (1813), basión.] presentan las legumbres con 2 
espiras o, con 0,5-4 espiras y espinas curvadas, lo que se ha denominado var. 
longeaculeata Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 67 (1873), variedad 
que según SALES & HEDGE (2000: 770) resulta la más extendida por el territorio 
peninsular ibérico. 
 
Melilotus Mill. 
 
Melilotus albus Medik. in Vorles. Churfpälz. Phys-Ökon. Ges. 2: 382 (1787) 
 
Melilotus argutus Rchb., Fl. Germ. Excurs. 499 (1832) 
Melilotus leucanthus W. D. J. Koch ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 6: 564 (1815) 
Trifolium officinale [gamma] L., Sp. Pl.: 765 (1753) 
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Melilotus officinalis subsp. albus (Medik.) H. Ohashi & Tateishi in Sci. Rep. Tôhoku Imp. Univ., Ser. 4, 
Biol. 38(4): 319 (1984) 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito/Terófito escaposo; 5-15 dm; V-IX; 
Rara. Meliloto blanco. 
Jalance, barranco del Agua, 15-7-79 J. B. Peris, VAL 132715, ex VF 85402; Jalance, 
barranco del Agua, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 127725, ex VF 8539. 
Cofrentes, márgenes de caminos, 30SXJ669418, 680 m, 7-10-2011. 
Crece como ruderal, arvense y viaria, en ocasiones en bordes de cursos de agua 
continuos o intermitentes, márgenes de caminos, sobre suelos frescos o frecuentemente 
encharcados. PERIS (1983: 348) indicó su presencia como una planta rara en las sierras 
de Boquerón y Palomera. Parece estar relacionada con M. officinalis (L.) Pall., con la 
que muestra un gran parecido morfológico, sin embargo se distingue por el fruto 
reticulado y el color blanco de las flores. 
Melilotus indicus (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785) ["indica] 
Trifolium indicum L., Sp. Pl.: 765 (1753) [basión.] 
Melilotus bonplandii Ten., Index Sem. Hort. Reg. Neapol. 1833: 14 (1834) 
Melilotus indicus subsp. permixtus (Jord.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 56 (1899) 
Melilotus indicus var. permixtus (Jord.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 38: 599 (1976), comb. inval. 
Melilotus parviflorus Desf., Fl. Atlant. 2: 192 (1799) 
Melilotus permixtus Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 266 (1851) 
Melilotus tommasinii Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 266 (1851) 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-VII; Común, 
frecuente. 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020517, salida 
del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031334; Quesa, pantano del río Escalona, 
30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031604. 
Bicorp, in agris, C. Vicioso, 7-1915, MA 63057. 
Planta propia de herbazales instalados sobre suelos con cierta humedad, 
márgenes de camino, baldíos, ribazos y cultivos, a veces sobre substratos más o menos 
salinos. Resulta una de las especies de este género más comunes en la flora valenciana 
(MATEO & CRESPO, 2009: 254). 
Melilotus officinalis (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776) 
Trifolium officinale L., Sp. Pl.: 765 (1753) [basión.] 
Melilotus arenarius Grecescu, Supl. Consp. Fl. Roman. 198 (1909) 
Melilotus arvensis Wallr., Sched. Crit. 391 (1822) 
Melilotus neglectus Ten., Fl. Napol. 5: 135 (1835-36) 
Melilotus petitpierreanus Willd., Enum. Pl. 790 (1809) 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo/bienal; 4-15 dm; V-IX; 
Abundancia media. Trébol real. 
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Ayora, de Ayora a Carcelén, 10-05-1980, J. B. Peris, VAL 127750, ex VF 8573; 
Enguera, hacia Alcudia, 300 m, 05-1981, J. A. Alcober, VAL 117040, ex VAB 810515. 
 
Planta presente en campos de cultivo, márgenes de caminos, lugares ruderales y 
pastizales, sobre suelos frescos o frecuentemente encharcados. Aunque resulta una 
especie morfológicamente próxima a M. albus Medik., parece que ambas están aisladas 
genéticamente, ya que no se han observado indivduos intermedios ni se ha descrito la 
hibridación entre ambas. 
 
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103, Session extr.: 127 
(1956) 
 
Trifolium spicatum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 93 (1813) [basión.] 
Melilotus gracilis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 565 (1815) 
Melilotus neapolitanus var. macrocarpus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 57 (1899) 
Melilotus neapolitanus auct., non Ten. 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041263, 041264. 
 
Planta presente en barbechos, pastizales, claros de bosque y matorral, en general 
en terrenos incultos. Fue citada por PERIS (1983: 349) con el nombre de M. 
neapolitana Ten. [sic] como un elemento escaso dentro del término de Jalance. 
 
Melilotus sulcatus Desf., Fl. Atlant. 2: 193 (1799) 
 
Melilotus compactus Salzm. ex Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 485 (1828-32) 
Melilotus indicus var. prostratus P. Palau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 55 (1976) 
Melilotus intermedius Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 167 (1840) 
Melilotus sulcatus subsp. aschersonii (O. E. Schulz) P. Fourn., Quatre Fl. France 548 (1936) 
Melilotus sulcatus subsp. brachystachys Maire ex Quézel & Santa, Nouv. Fl. Algérie 504 (1962), nom. 
inval. 
Melilotus sulcatus var. angustifolius Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 375 (1877) 
Melilotus sulcatus var. compactus (Salzm. ex Guss.) Coss. in Bull. Soc. Bot. France 22: 57 (1875) 
Melilotus sulcatus var. latifolius Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 375 (1877) 
Melilotus sulcatus var. major Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 289 (1827) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Común, 
frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020450; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020518; ibídem, 
14-06-2002, 020429; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020212. 
 
Ayora, de Ayora a Carcelén, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 127753, ex VF 8540; 
Bicorp, 30SYJ88, 340 m, 05-1981, J. A. Alcober, VAL 117030, ex VAB 820906; 
Jarafuel, Fuente Tobarro, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 127758, ex VF 8572. 
 
Crece como arvense, ruderal y viaria. En la zona de estudio, resulta muy 
frecuente en los campos sembrados con Onobrychis viciifolia y Medicago polymorpha 
para forraje del ganado de interés cinegético. Ha sido recientemente citada para el 
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término de Jalance por GÓMEZ (2009: 300) 30SXJ6141, 850 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1692). 
Onobrychis Mill. 
Onobrychis argentea Boiss. in Voy. Bot. Espagne 2: 188 (1840) 
subsp. hispanica (Širj.) P. W. Ball in Feddes Repert. 79: 42 (1968) 
Onobrychis hispanica Širj. in Spisy Pír. Fak. Masarykovy Univ. 56: 132 (1925) [basión.] 
Onobrychis conferta subsp. hispanica (Širj.) Guitt. & Kerguélen in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. 
Occid. Médit. 23: 82 (1991) 
Onobrychis aragonensis Pau, in sched. 
Onobrychis valentina Pau, in sched. 
Onobrychis montana auct., non DC. 
Pastizales montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Esparcetilla. Pipirigallo. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Habita en pastizales y matorrales, márgenes de caminos y claros de bosque. Se 
diferencia de la subespecie tipo por sus folíolos laxamente seríceos por el envés, a veces 
subglabros o con pelos solo sobre el nervio medio y el margen, glabros por el haz, 
lóbulos del cáliz con indumento laxo de pelos erecto-patentes, inflorescencias 
escasamente comosas antes de la antesis, mientras que la subsp. argentea muestra 
siempre folíolos seríceos por el envés, laxamente tomentosos o glabros por el haz, 
lóbulos del cáliz con indumento denso de pelos patentes, inflorescencias marcadamente 
comosas antes de la antesis (VALDÉS, 2000: 964). 
Onobrychis saxatilis (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 653 (1779)  
Hedysarum saxatile L., Syst. Nat. ed. 10: 1171 (1759) [basión.] 
Onobrychis allionii Jord. ex Walp. in Ann. Bot. Syst. 4: 546 (1858) 
Onobrychis saxatilis var. allionii (Jord. ex Walp.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 287 (1899) 
Onobrychis saxatilis var. canescens Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 265 (1877) 
Onobrychis saxatilis var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 265 (1877) 
Onobrychis virgata J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 43 (1822) 
Matorrales. Pastizales secos montanos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; 
IV-VII; Abundancia media. Esparcetilla. Pipirigallo. 
Cofrentes, 6-1980, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 128222, ex VF 10169; Jalance, 11-
04-1980, J. B. Peris, VAL 128226, ex VF 8882. 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007. 
Especie propia de matorrales y herbazales, sobre substratos básicos, calizas, 
margas y yesos. Fue citada para Jalance por PERIS (1983: 361) y para las margas del 
Valle de Ayora-Cofrentes pero sin localidad concreta por FIGUEROLA (1983: 202). 
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 Onobrychis stenorhiza DC., Prodr. 2: 346 (1825) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media; A, V. Esparcetilla. Pipirigallo. 
 
BDBGV: Jalance, Sierra de Boquerón, 30SXJ6139, 14-05-2010, M. Piera Ortiz. 
 
 Habita en tomillares, pastizales y claros de matorral, sobre substratos calcáreos y 
en ocasiones sobre yesos. Endemismo del sureste peninsular, presente en la mitad 
meridional de la Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 254). Ha sido 
citada recientemente para la Sierra de Boquerón, territorio limítrofe con la zona de 
estudio. Se caracteriza por la presencia de un estandarte bastante más corto que la quilla 
y por sus frutos con espinas 2-4 mm de longitud. 
 
Onobrychis viciifolia Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 76 (1772) 
 
Hedysarum onobrychis L., Sp. Pl.: 751 (1753) 
Onobrychis sativa Lam., Fl. Franç. 2: 652 (1779) 
Onobrychis vulgaris Gueldenst., Reis. Russland 2: 19, 33 (1791) 
Onobrychis onobrychis H. Karst., Deut. Fl. 681 (1883), nom. illeg. 
Onobrychis esponellae Sennen, Pl. Espagne 1928 nº 6561 (1928-29), in sched. 
Onobrychis viciifolia subsp. sativa (Lam.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 342 (1912), nom. 
inval. 
 
Pastizales subnitrófilos; ?; Hemicriptófito escaposo; 3-7 dm; V-IX; Abundancia media. 
Esparcetilla. Pipirigallo. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031280, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 
m, 27-06-2002, 020362; Quesa, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-
2003, 030294, 030295. 
 
Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7321, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; Chella, 30SXJ9622, 22-05-
2006, E. Sanchis Duato. 
 
Esta es una de las especies más ampliamente utilizadas en las zonas de cultivo 
dentro de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes de Pallás, por su alta 
palatabilidad y valor nutritivo como alimento para el ganado silvestre de interés 
cinegético. Estos campos se suelen instalar en antiguos cultivos de cereales de la Muela 
de Cortes de Pallás, donde se cultivan un elenco de especies de interés forrajero, 
permaneciendo cercados durante el periodo de crecimiento de las plantas para ser 
posteriormente abiertos al ganado durante los meses estivales. Esta especie se usa en 
Europa central, Estados Unidos, Gran Bretaña y países mediterráneos como planta de 
henificación y pastoreo, ya que se adapta a climas fríos y suelos secos y calcáreos. Al 
parecer existen dos cultivariedades distintas de esta especie, la común y la variedad 
gigante, diferenciadas en función del crecimiento, floración y rendimiento en heno. La 
resistencia al pastoreo es similar a la de la alfalfa, soportando quizás mejor la 
defoliación, especialmente la variedad común, que es la más generalmente utilizada en 
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España (MUSLERA & RATERA, 1991: 207-208). Resulta asimismo interesante para 
alimento del ganado porque no provoca meteorismo, debido a la presencia de taninos en 
las células, que combinan con las proteínas y las precipitan, eliminando así casi toda la 
producción de espuma, causa principal del meteorismo. También parece que los tanimos 
disminuyen el porcentaje de proteínas degradadas por los microorganismos de la panza. 
De ahí que las proteínas pasan en mayor cantidad al intestino, donde son absorbidas 
como indican MUSLERA & RATERA (1991: 208) para la nutrición del animal en 
cantidad o porcentaje superior a cuando se ingieren otras leguminosas. Algunos autores 
asignan a esta especie un valor alimenticio no muy diferente al de la alfalfa, e incluso 
una mayor ingestión a igual digestibilidad (DEMARQUILLY & ALIBES, 1977; 
ALIBES et al., 1979). 
 
Ononis L. 
 
Ononis aragonensis Asso, Syn. Stirp. Aragon. 96, tab. VI fig. 2 (1779)  
 
Ononis dumosa Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 410 (1813) 
 
Orlas. Bosques. Matorrales umbrosos; Mediterránea W; Nanofanerófito; 2-8 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Anonis de hoja rosa. Gavó aragonés. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-04-2003, G. Mateo 
Sanz. 
 
Crece en orlas y claros de bosque, en ocasiones en matorrales subhúmedos 
instalados al pie de paredones rocosos. Esta especie fue citada por CAVANILLES 
(1793: 16) para los montes de Enguera. También, RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, 
inv. 2) señalan su presencia en la umbría del Caroche, y posteriormente, para el mismo 
enclave fue citada por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 143), en la asociación 
Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como especie acompañante. Estas 
citas fueron registradas por MORALES et al. (1990: 205). 
 
Ononis fruticosa L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
 
Anonis fruticosa (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 612 (1779) 
Natrix fruticosa (L.) Moench, Methodus: 158 (1794) 
Ononis purpurea Mill. ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 215 (1841) 
Ononis rigida Kunze in Flora 29: 634 (1846) 
 
subsp. microphylla (DC.) O. Bolòs et al., Fl. Man. Països Catalans: 1214 (1990) 
 
Ononis fruticosa var. microphylla DC., Prodr. 2: 161 (1825) [basión.] 
Ononis fruticosa auct., non L. 
Ononis rigida auct., non Kunze 
 
Matorrales secos; Iberolevantina; Nanofanerófito; 3-12 dm; IV-VII; Abundancia media. 
Garbancillera borde. Gavó bord. 
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 Quesa, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 030302, 030301, 
030300. 
 
Teresa de Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes 24612, 8-06-1988, ARAN 24612. 
 
Teresa de Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes, 8-06-1988, BIO 4482. 
 
Entre Teresa de Cofrentes y Zarra, 30SXJ6828, 560 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. 
Pérez-García, 5-05-2009, HUAL 21368. 
 
Bicorp, Dehesa de la Umbría, in montis apricis, C. Vicioso, 27-07-1915, MA 61853; 
Cofrentes, Regueiro, 4-1982, MA 415605. 
 
Cofrentes, 20-04-1989, R. Pérez & P. Soriano, VAL 128281, ex VF 15765; Jalance, 12-
04-1979, J. B. Peris, VAL 128272, ex VF 8891; Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 
128284, ex VF 8936; Teresa de Cofrentes, 30SXJ63, 534 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. 
Güemes, VAL 25569. 
 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 
30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, próximo pueblo de Dos Aguas, 
30SXJ887320, 420 m, 2-05-2009; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 
5-05-2009. 
 
ORCA 12: 1967, como Ononis fruticosa L., s. lat. ORCA 6: 501. Ayora, 30SXJ72, G. 
Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. 
Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9229, 30-03-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del 
río Grande, 30SXJ9330, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en matorrales y claros de bosque, sobre suelos arcillosos, margosos o 
yesosos. En la zona de estudio se encuentra muy localizada en los afloramientos 
yesíferos del Keuper entre Quesa y Bicorp, aunque aparecen algunas poblaciones 
dispersas en la cuenca del río Júcar (Figura 16.27). Citada por CAVANILLES (1793: 
52; 1797: 20) para el término de Bicorp, Enguera y los montes de los alrededores de la 
localidad de Cortes de Pallás. Citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1872: 
353; 1886: 108), WILLKOMM & LANGE (1880: 414) y PAU (1905a: 37). Asimismo, 
esta especie fue señalada por VICIOSO (1915: 91) para los montes de Bicorp. En MA 
existe un pliego de herbario recolectado por Regueiro en abril de 1982 en Cofrentes, 
MA 415605. Parte de estas citas fueron recogidas por MORALES et al. (1990: 210). 
También, PERIS (1983: 361) y FIGUEROLA (1983: 202) la referencian para la flora 
del Valle de Ayora-Cofrentes, STÜBING et al. (1989: 48) señalan su presencia en 
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Teresa de Cofrentes y GÓMEZ (2009: 301) incluye una recolección realizada en los 
alrededores de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2292). 
Según el criterio utilizado por DEVESA (2000: 633), se considera de poca 
relevancia taxonómica la variabilidad característica de las formas micrófilas. En el 
citado trabajo, no considera este nombre ni siquiera dentro del apartado de sinonimias, 
haciendo al mismo tiempo omisión a la validez taxonómica del taxon. En este trabajo, 
preferimos matener el tradicional tratamiento de considerar O. fruticosa subsp. 
microphylla como taxon diferenciado por sus folíolos de 7-15 × 1,5-5 mm frente a los 
folíolos de 15-20 × 4-7(9) mm de O. fruticosa s. str. (BOLÒS & VIGO, 1984: 532). 
Ononis laxiflora Desf., Fl. Atlant. 2: 146, tab. 190 (1798)  
Ononis subcordata subsp. cavanillesii auct., non Pau & Sennen 
Pastizales anuales; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Muy rara; A. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020284, 020452. 
Especie muy rara para la zona de estudio, únicamente herborizada en un campo 
sembrado con Lolium rigidum, para forraje del ganado silvestre de interés cinegético, 
dentro de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes de Pallás. Se considera 
una especie muy rara para el conjunto de la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 
2009: 256). 
Ononis minutissima L., Sp. Pl.: 717 (1753) 
f. minutissima
Ononis barbata Cav., Icon. 2: 42, tab. 153 (1793) 
Anonis minutissima (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 608 (1779) 
Bonaga minutissima (L.) Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 346 (1787) 
Ononis minutissima var. calycina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 401 
(1877) 
Ononis saxatilis Lam., Encycl. 1: 509 (1785) 
Matorrales calizos secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-X; 
Común, frecuente.  
Ayora, pr. Peña de la Hiedra, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003, 031796, 031795, 
031797; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. el Sabinar, 30SXJ768414, 
850 m, 5-09-2002, 020338, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ747394, 950 
m, 10-07-2002, 10-07-2002; Jalance, Fuente del Lobo, 30SXJ561371, 681 m, 12-08-
2003, 031200; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-2004, 
040539. 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60959. 
Enguera, Cavanilles, -5-, MA 61255 (Figura 11.34). 
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 Ayora Enguera, 10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 128292, ex VF 9636; entre 
Ayora y Enguera, 10-1982, Mª J. Morán y R. Figuerola, VAL 128296, ex VF 6401; 
Navarrés, 200 m, 10101982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 117220, ex VAB 820896; 
Zarra, La Hoz, 30SXJ62, 650 m, 16-09-1990, M. Piera Ortiz, VAL 79188, ex VAB 
923118. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, 
pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 
175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 6: 503. Bicorp, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
CAVANILLES (1753: 42, lámina 153) describe su O. barbata Cav., Icon. 2: 42, 
lámina 153 (inter IV et XI-1793), nombre que en la actualidad se considera sinónimo 
taxonómico de O. minutissima L., Sp. Pl.: 717 (1753)]. Esta especie fue descrita para 
“Habitat in Sucronis, Saguntis, Saetabis, et Valldignae montibus”. En el herbario MA 
se conservan dos pliegos con material original de Cavanilles, el pliego MA 61255 
(Figura 11.34) donde aparece la indicación de “Sucrone, Saetabi, Enguera, Habitat in 
Sagunti montibus” y el pliego MA 61219 con la indicación de “ex regno Valentino”. En 
consecuencia el material del pliego MA 61255 constituye el lectótipo de O. barbata 
(GARILLETI, 1993: 80), mientras que los especímenes del pliego MA 61219 son por 
tanto síntipos del nombre cavanillesiano. En las dos etiquetas que porta el pliego MA 
61255 se lee: a1 – Ononis barbata Icon. 153 // barbata // Sucrone, Saetabi, Enguera. // 
Habitat in Sagunti montibus. Maio (manuscrito de Cavanilles) (con el número 61255 en 
imprentilla). a2 – HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS // Cavanillesii 
Typi. // Ononis barbata Cav. // Sagunto (Valencia) (todo impreso) (Figura 11.34). 
 
También, para el territorio estudiado, O. minutissima fue citada por VICIOSO 
(1915: 91) para los matorrales de los cerros de La Umbría y Cazuma de Bicorp, y por 
MOLINA et al. (2008: 192) para el término de Cofrentes. En nuestra opinión, todos los 
pliegos testigo arriba indicados pertenecen a la forma tipo de la especie, con tallos, 
hojas y cálices pubérulo-glandulosos. Además de esta forma, se han localizado algunas 
poblaciones con caracteres algo desviantes que creemos deben de ser asignadas a la f. 
saxatilis (Lam.) Sirj. 
 
f. saxatilis (Lam.) Sirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 552 (1932) 
 
Ononis saxatilis Lam., Encycl. 1: 509 (1785) [basión.] 
Ononis minutissima f. saxatilis (Lam.) Sirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 552 (1932) 
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Matorrales calizos secos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; III-X; 
Común, frecuente.  
 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032005, 032004, 
Alto de Mengual, 30SXJ924334, 201 m, 3-06-2003, 031112, barranco Primero, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030870. 
 
Bicorp, in montibus siccis calcareis, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 61210; Pico Caroche, 
6-1792, Cavanilles, MA 61208. 
 
Este taxon se caracteriza por ser plantas enteramente glabras, o al menos con 
cálices glabros o solo con algunos cilios no glandulíferos en los dientes. Según 
DEVESA (2000: 608) ambos táxones solapan ampliamente sus áreas de distribución en 
la Península Ibérica. Para la zona de estudio no hemos observado diferencias entre 
ambos táxones desde el punto de vista ecológico, ya que ambos crecen indistintamente 
en los mismos ambientes, en zonas boscosas, claros de matorral, pedregales, márgenes 
de carretera, roquedos, etc. COLMEIRO (1872: 365) indica la presencia de O. striata 
Gou. [sic] en el monte Caroche, creemos que tras la revisión del pliego MA 61208, 
recolectado por Cavanilles en el Caroche en junio de 1792 e identificado por el botánico 
valenciano como O. striata Lamarck / Gouan [sic]. Respecto a esta cita, después de 
revisar la bibliografía de Cavanilles, no hemos encontrado ninguna referencia que 
atribuya esta especie al territorio indicado. Así, no aparece ni en las Observaciones… 
(CAVANILLES, 1795-1797) ni en el Catálogo Latino-Catellano-Valenciano de las 
plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 47). Por nuestra parte 
coincidimos con lo indicado en la etiqueta de revisión del pliego MA 61208 realizada 
por J. A. Devesa en 1994, y atribuimos los tres especímenes completos que contiene el 
pliego a O. minutissima, y en concreto a la forma saxatilis, planta morfológicamente 
muy próxima a O. striata, y también recogida por COLMEIRO (1872: 366, como O. 
minutissima s. lat.) pero para la cual el autor no hace mención alguna sobre su presencia 
en el territorio de estudio. En la actualidad, O. striata Gouan in III. Observ. Bot. 47 
(1773) [= O. aggregata Asso in Sysn. Stirp. Aragon. 97, tab. VI fig. 1 (1779); = O. 
rhinanthoides Lapeyr. in Hist. Pl. Pyrénées 407 (1813)] no se considera presente en la 
flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 255-257). 
 
Ononis mitissima L., Sp. Pl.: 717 (1753)  
 
Bugranopsis mitissima (L.) Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 172 (1874) 
Ononis mitissima var. campanulata J. J. Rodr. in Bull. Soc. Bot. France 25: 238 (1878) 
Ononis mitissima var. procumbens Palau, in sched. 
Anonis scariosa Moench, Methodus: 157 (1794), nom. illeg. 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-VI; Muy 
rara; A, V.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031597, 031598; Quesa, 
río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031388, 031387, 031386, 
031389. 
 
Chella, rambla de Bolbaite, 30SYJ0324, 180 m, 12-06-1996, J. Riera, 3128, VAL 
38034. 
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Especie que resulta rara para todo el territorio valenciano, con poblaciones 
puntuales que en algunos casos pueden contener un elevado número de ejemplares. 
Hemos localizado dos poblaciones para el término de Quesa, en la vegetación de 
matorral, en suelo arcilloso-margoso y rico en yeso (FERRER et al., 2012: 72). 
 
Ononis natrix L., Sp. Pl.: 717 (1753)  
 
Ononis ambigua Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 238 (1878) 
Ononis arachnoidea Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 409 (1813) 
Ononis arenaria DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 128 (1813) 
Ononis foliosa Willk. & Costa in Linnaea 30: 96 (1860) 
Ononis heterophylla Scheele in Linnaea 25: 266 (1852) 
Ononis hispanica L. fil., Suppl. Pl. 324 (1782) 
Ononis inaequifolia DC., Prodr. 2: 165 (1825) 
Ononis natrix f. barcinensis Sennen ex Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 456 (1932) 
Ononis natrix f. senneni Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 456 (1932) 
Ononis natrix raza arenaria (DC.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 260 (1897) 
Ononis natrix raza hispanica (L. fil.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 259 (1897) 
Ononis natrix raza hispanica (L. fil.) Samp., Man. Fl. Portug. 231 (1911) 
Ononis natrix raza inaequifolia (DC.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 257 (1897) 
Ononis natrix raza picta (Desf.) Samp., Fl. Portug. 279 (1947) 
Ononis natrix subsp. arenaria (DC.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 365 (1907) 
Ononis natrix subsp. hispanica (L. fil.) Cout., Fl. Portugal: 331 (1913) 
Ononis natrix subsp. inaequifolia (DC.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 364 (1907) 
Ononis natrix subsp. picta (Desf.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 160 (1878) 
Ononis natrix subsp. pyrenaica (Willk. & Costa) Malag., Subsp. Var. Geogr. 11 (1973), comb. inval. 
Ononis natrix subsp. pyrenaica (Willk. & Costa) Rivas Goday & Borja ex Mateo, Claves Fl. Teruel 393 
(1992) 
Ononis natrix subvar. arenaria (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 73 (1974) 
Ononis natrix subvar. foliosa (Willk. & Costa) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 457 (1932) 
Ononis natrix subvar. inaequifolia (DC.) Širj., Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 458 (1932) 
Ononis natrix subvar. media (Boiss.) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 456 (1932) 
Ononis natrix subvar. perusiana (Godr.) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 457 (1932) 
Ononis natrix subvar. pyrenaica (Willk. & Costa) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 458 (1932) 
Ononis natrix var. ambigua (Lange) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 460 (1932) 
Ononis natrix var. arachnoidea (Lapeyr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 160 (1878) 
Ononis natrix var. arachnoidea (Lapeyr.) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 458 (1932), comb. superfl. 
Ononis natrix var. arenaria (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 73 (1974) 
Ononis natrix var. cadiana Sennen, Diagn. Nouv. 13 (1936) 
Ononis natrix var. hispanica (L. fil.) Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 23 (1844) 
Ononis natrix var. inaequifolia (DC.) Mutel, Fl. Franç. 1: 238 (1834) 
Ononis natrix var. major Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 149 (1840) 
Ononis natrix var. media Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 149 (1840) 
Ononis natrix var. murcica Sennen, Diagn. Nouv. 91 (1936) 
Ononis natrix var. perusiana Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 369 (1848-49) 
Ononis natrix var. picta (Desf.) Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 23 (1844) 
Ononis natrix var. pyrenaica (Willk. & Costa) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 73 
(1974) 
Ononis picta Desf., Fl. Atlant. 2: 144, tab. 187 (1798) 
Ononis pinguis L., Sp. Pl. ed. 2: 1009 (1763) 
Natrix pinguis Moench, Methodus: 158 (1794) 
Ononis pyrenaica Willk. & Costa in Linnaea 30: 97 (1860) 
Ononis ramosissima var. arenaria (DC.) Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 370 (1848-49) 
 
Terrenos baldíos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; 
IV-IX; Común, frecuente. Anonis. Ungla de gat. 
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Ayora, La Hunde, donde rompen los cingles, 1100 m, 13-07-1980, J. Peris, VAL 
132764, ex VF 13749; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, donde rompen los cingles, 
1100 m, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 132765, ex VF 13661; Ayora, La Hunde, Sierra 
Palomera, donde rompen las cingleras, 1100 m, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 132763, 
ex VF 13662; Tous, río Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-1994, J. 
Riera, 2613, VAL 38851. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
DEVESA (2000: 622-623) considera la independencia específica de O. natrix y 
O. ramosissima Desf., Fl. Atlant. 2: 142, tab. 186 (1798) [≡ O. natrix subsp. 
ramosissima (Desf.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 213 (1889)] frente al 
criterio subespecífico de MATEO & CRESPO (2009: 255). PERIS (1983: 362) y 
FIGUEROLA (1983: 203) citan la presencia de O. natrix subsp. ramosissima en el 
Valle de Ayora-Cofrentes. Por nuestra parte, todo el material revisado corresponde a la 
típica O. natrix, planta propia de baldíos, campos yermos y en barbecho, eriales y zonas 
alteradas, sobre suelos removidos y nitrófilos. Por su parte O. ramosissima es una planta 
más propia de arenales costeros, aunque en determinadas latitudes puede penetrar hacia 
el interior. 
Ononis ornithopodioides L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
Ononis reclinata var. mollis auct., non (Savi) Halácsy 
Pastizales calizos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 042154; Quesa, río 
Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041221, 041220. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9625, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. 
Mateo Sanz, C. Torres Gómez. 
Planta presente en herbazales, roquedos y pedregales, sobre suelos calizos o 
margosos frescos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 301) para Cofrentes, 30SXJ6443, 
500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2247). 
Ononis pubescens L., Mant. Pl., Altera: 267 (1771)  
Ononis arthropodia Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 141, tab. 58 (1816) 
Ononis balearica Pourr. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 161 (1878), pro syn. 
Ononis calycina Lam., Encycl. 1: 506 (1785), nom. illeg. 
Ononis morisonii Gouan, Ill. Observ. Bot. 47 (1773) 
Ononis paniculata Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 69 (1801) 
Ononis pubescens var. semiunifolia Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc. 1928 nº 186 (1929), in 
sched. 
Ononis pyramidalis Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 71 (1801) 
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 Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Hierba garbancera. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031682; Quesa, puente de 
Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030791, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031110, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 
m, 10-06-2003, 031404, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041272. 
 
 Crece en matorrales, taludes y márgenes de caminos y carreteras. Especie citada 
por COLMEIRO (1872: 351; 1886: 98) y WILLKOMM & LANGE (1880: 405-406) 
para el término de Quesa a partir de los testimonios de Cavanilles. 
 
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10; 2: 1159 (1759) 
 
Anonis pusilla (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 610 (1779) 
 
 subsp. pusilla 
 
  var. pusilla 
 
Ononis brachyantha Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 81 (1883) 
Ononis capitata Cav., Icon. 2: 43 (1793) 
Ononis cherleri L., Sp. Pl. ed. 2: 1007 (1763) 
Ononis columnae var. aggregata Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 546 (1932) 
Ononis columnae var. glabrescens Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 401 
(1877) 
Ononis columnae var. pauciflora Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 80 
(1883) 
Ononis columnae var. remotiflora Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 401 
(1877) 
Bonaga columnae (All.) Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 246 (1787) 
Ononis columnae All., Auct. Syn. Stirp. Taurin. 25 (1773) 
Anonis inaperta Moench, Suppl. Meth.: 54 (1802), nom. illeg. 
Ononis inclusa Pourr. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 401 (1877), 
pro syn. 
Ononis juncea Asso, Syn. Stirp. Aragon. 96 (1779) 
Ononis parviflora Lam., Encycl. 1: 510 (1785) 
Ononis pusilla var. parviflora (Lam.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 100 (1932) 
Ononis saxicola var. cuartanensis Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 
14(185/186): 67 (1905) 
Ononis scabra Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 407 (1813) 
Ononis subocculta Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné 41 (1779) 
 
Matorrales secos montanos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Caméfito sufruticoso; 5-20 
cm; IV-VII; Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020575, La Muela de Cortes de 
Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 907 m, 5-06-2003, 041910; Quesa, El Estrecho, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030772. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 128345, ex VF 8929. 
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Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Bicorp, 
barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Millares, Revuelta de la 
Culebra, 30SXJ878400, 450 m, 20-05-2013. 
 
ORCA 6: 507. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ7744, 20-06-1993, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-05-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9928, 30-03-2008, G. Mateo Sanz. 
 
 CAVANILLES (1793: 43) describe su O. capitata Cav., Icon. 2: 43, lámina 154, 
fig. 2 (inter IV et XI-1793) incluyendo varias localidades dentro del territorio 
valenciano, entre ellas Quesa, Navarrés y Bolbaite. Posteriormente, CAVANILLES 
(1797: 20) cita para los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás la 
presencia de “la onónide cabezuda”, haciendo referencia a esta planta, cita 
posteriormente registrada por COLMEIRO (1872: 365; 1886: 95) y PAU (1905a: 37). 
El nombre de esta especie actualmente se considera sinónimo de la subespecie típica de 
O. pusilla. El material tipo MA 61175 (GARILLETI, 1993: 80) contiene cinco 
ejemplares, con restos de las flores y cuatro etiquetas, una de ellas impresa y otra de 
revisión. Según CAVANILLES (1793: 43) esta especie “hábitat cum praecedenti [O. 
parviflora Lamarck, Habitat iuxta oppium Sierra de Engarceran]; copiose etiam in 
montibus Saguntinis, Saetabinis & c.”. La cita cavanillesiana para Cortes de Pallás fue 
posteriormente registrada por WILLKOMM & LANGE (1880: 401) con el nombre de 
O. colummae All. β glabrescens Willk. in Will. & Lange incluyendo como sinónimo O. 
capitata de Cavanilles. 
 
Se han reconocido hasta dos subespecie de O. pusilla para el territorio ibérico. 
La subsp. saxicola (Boiss. & Reut.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 37: 584 (1976) [≡ O. saxicola 
Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 32 (1852), basión.] con distribución por el 
sur de España y noroeste de Marruecos, propia de grietas y fisuras sobre rocas calcáreas, 
y la subsp. pusilla, taxon de amplia distribución mediterránea, muy polimorfo y con una 
ecología más eurioica, creciendo en los claros de matorral, baldíos, barbechos, 
roquedos, sitios pedregosos, etc. Se vienen reconociendo dos variedades dentro de esta 
última subespecie. En la zona de estudio todas las recolecciones se atribuyen a la var. 
pusilla, diferenciada de la var. calycina (Rouy) Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. 
Madrid 55: 259 (1997) [≡ O. columnae var. calycina Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier 
ser. 3, 3(1): 80 (1883), basión.], por los dientes calicinales de 4-8 mm, con 5-7 nervios, 
frente a un tamaño de los dientes calicinales de 9-12 mm y con 7-9 nervios que presenta 
la var. calycina. 
 
Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) 
 
Anonis reclinata (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 611 (1779) 
 
 subsp. mollis (Savi) Bég. in Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134 (1912) 
 
Ononis mollis Savi in Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. 9: 351 (1802) [basión.] 
Ononis desfontainii Dufour ex DC., Prodr. 2: 162 (1825), pro syn. 
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Ononis inclusa Bertol., Fl. Ital. 7: 382 (1850) 
Ononis pilosa Bartl. & H. L. Wendl., Beitr. Bot. 2: 77 (1825) 
Ononis reclinata raza mollis (Savi) Samp., Man. Fl. Portug. 229 (1911) 
Ononis reclinata var. mollis (Savi) Halácsy in Oesterr. Bot. Z. 47: 62 (1897) 
Ononis reclinata var. fontanesii Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 28 (1842) 
Ononis reclinata var. inclusa (Bertol.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 264 (1897) 
Ononis reclinata var. minor Moris, Fl. Sardoa 1: 422 (1837) 
Ononis cherleri sensu Desf., Fl. Atlant. 2: 148 (1798), non L. 
Ononis variegata var. erioclada sensu Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 310 (1959), non 
DC. 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 4-20 cm; 
III-VI; Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031040, Cerro de 
Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040885; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes 
de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020112, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020515; Quesa, puente 
de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030797. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta propia de pastizales en claros de bosque y matorral, roquedos, pedregales 
y campos incultos junto a zonas forestales. Fue citada por ALCOBER (1983: 281) para 
el Valle de Ayora-Cofrentes y por PERIS (1983: 362) para el barranco del Agua de 
Jalance. Ulteriormente, GÓMEZ (2009: 301-302) indica su presencia también dentro 
del término de Jalance, 30SXJ5844, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1279). 
Morfológicamente, las dos subespecies reconocidas (DEVESA, 2000: 636-639) pueden 
diferenciarse por el tamaño de la corola y tipo de folíolos. Aunque estas diferencias son 
muy sutiles, el criterio analítico de considerar dos táxones es mantenido por varios 
autores (BOLÒS & VIGO, 1984: 542; MATEO & CRESPO, 2003: 242; 2009: 256). La 
subsp. mollis presenta una corola de 3-6,5 mm, más corta que el cáliz y folíolos 
oblongos, linear-cuneados o lanceolados, mientras que la subsp. reclinata tiene una 
corola de (5)7,5-10 mm, igual o ligeramente mayor que el cáliz, y folíolos de obovados 
a orbiculares o suborbiculares. 
 
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753) [nom. cons.] 
 
Ononis vulgaris Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 268 (1897) 
 
 subsp. australis (Sirj.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989) 
 
Ononis repens var. australis Sirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 601 (1932) [basión.] 
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Ononis antiquorum var. hispanica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 157 (1866) 
Ononis repens subsp. australis (Širj.) Devesa in Lagascalia 14: 145 (1986) 
Ononis repens var. hispanica (Lange) Devesa in Lagascalia 14: 145 (1986) 
Ononis repens sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 349 (1971) 
Ononis leucosepala Pau, in sched. 
Ononis antiquorum auct. hisp.  
Ononis spinosa subsp. antiquorum auct. hisp.  
Herbazales mesofíticos húmedos; Holártica; Caméfito sufruticoso; 1-6 dm; V-VIII; 
Común, frecuente. Gatuña. Gavó espinós. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032007, 032006; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020445; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020233; ibídem, 
30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020507; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 
020407, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-2003, 
031368; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003, 030784, 030785. 
Enguera, Casa del Cuarto, 30SXJ8818, 730 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30346. 
Ayora, Sierra Palomera, 20-06-1981, J. B. Peris, VAL 128383, ex VF 8928, como 
Ononis spinosa var. hispanica. 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco de la 
Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Esta especie resulta muy abundante en la zona de estudio. Fue citada por 
ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 14) con el nombre de O. repens L. para el término de 
Ayora 30SXJ5927, y por PERIS (1983: 363) como O. spinosa subsp. antiquorum (L.) 
Arcangeli var. hispanica Lange [sic] como planta de distribución dispersa en las sierras 
de Boquerón y Palomera. En la zona de estudio, esta planta aparece profusamente en los 
campos sembrados como pasto para alimento del ganado silvestre de interés cinegético, 
en las zonas habilitadas para esta práctica dentro de La Reserva Valenciana de Caza de 
la Muela de Cortes de Pallás, junto con varias especies de reconocido valor pascícola, 
como Onobrychis viciifolia, Lolium rigidum, Medicago polymorpha, Phalaris aquatica, 
Medicago sativa o Festuca arundinacea en bancales con cierta humedad, aumentando el 
conjunto de especies propias de pastizales húmedos. 
Según DEVESA (2000: 595-599), se reconocen hasta cuatro subespecies en 
función de la presencia o ausencia de espinas, tipo de indumento, tamaño de los folíolos 
y flores, etc. Desde el punto de vista taxonómico, prácticamente todas las recolecciones 
realizadas en la zona se identifican bien con la subsp. australis, una de las subespecies 
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más ampliamente representada por el territorio peninsular ibérico. Hemos observado, de 
acuerdo a lo expuesto que esta subespecie resulta ser extraordinariamente variable en 
espinescencia, dimensiones foliares y tamaño de las flores. Así, la recolección realizada 
en Bicorp, en áreas próximas al río Cazunta, testigos 032007 y 032006, en sitios 
umbrosos, consta de ejemplares totalmente inermes, con frutos con una sola semilla y 
hábito decumbente. Este conjunto de caracteres aproximan estas plantas a la subsp. 
maritima (Dumort.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 540 (1936) [≡ O. maritima Dumort. in 
Bull. Soc. Bot. Belgique 1: 113 (1862), basión.] propia de dunas y pastizales de arenales 
costeros del norte de España y oeste de Europa. Dada la gran plasticidad que muestra la 
subsp. australis en toda su área de distribución, creemos que estas formas observadas en 
Bicorp pertenecen a plantas modificadas por el ambiente bajo el cual viven, ya que en 
casos contrarios, en poblaciones que crecen en lugares secos, sobre suelos pobres y 
ambientes expuestos y muy soleados, los individuos desarrollan una mayor 
espinescencia, hábito más pequeño y decumbente. 
 
Ononis tridentata L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
 
Ononis canescens Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 214 (1841) 
 
 subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 
 258 (1997) 
 
Ononis tridentata f. angustifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 152 (1866) [basión.] 
Ononis tridentata var. angustifolia (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur. 160 (1878) 
Ononis tridentata var. dentata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 413 (1880) 
Ononis tridentata var. edentula Webb ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 413 
(1880) 
Ononis tridentata f. edentula (Webb ex Willk.) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 439 (1932) 
Ononis tridentata subvar. edentula (Webb ex Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 
532 (1984), comb. inval. 
Ononis tridentata var. integrata Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 5: 447 (1873) 
Ononis tridentata subvar. linearifolia Font Quer ex O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 72 (1974) 
Ononis tridentata sensu Cav., Icon. 2: 41, tab. 152 (1793), non L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
 
Matorrales secos gipsófilos; Iberolevantina; Nanofanerófito; 3-10 dm; V-IX; Rara; V. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031085, 031084, 031083, 
031082, pantano río Escalona, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003, 031408; Jalance, pr. 
Balneario de Jalance, 30SXJ656411, 353 m, 19-08-2004, 040440, 040439, 040438, 
040437. 
 
Cofrentes, cerca del Salto, 30SXJ6547, 460 m, 20-07-1993, A. de la Torre & M. B. 
Crespo, ABH 6572; Jalance, ctra. Jalance-Cofrentes, 30SXJ6641, 10-06-1995, L. Serra, 
ABH 13790; Jalance, ctra. a Cofrentes, pr. río Júcar, 30SXJ6641, 10-06-1995, L. Serra, 
ABH 14099. 
 
Cofrentes, cerca del Salto, A. de la Torre & B. Crespo, 20-07-1993, BIO 23839, como 
Ononis tridentata var. edentula Webb ex Willk. in Willk & Lange. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, BM. 
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Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-2005, 
HUAL 18251; Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 18252; Cofrentes, 30SXJ6646, 450 m, J. F. Mota, F. J. 
Pérez-García & A. Mendoza, 4-07-2008, HUAL 20026. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 61822; Cofrentes, 30SXJ6744, Hernández, 23-09-
1978, MA 211321; Cofrentes, 30SXJ64, Regueiro, 4-1982, MA 415600; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, MA 263777, Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, MA 442749; Jalance, 
400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, MA 396096. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, MACB 
12007; Jalance, 400 m, R. Figuerola, Peris & Stübing, 24-05-1987, MACB 2559. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, MAF 
114970. 
Cofrentes, J. F. Mota, F. J. Pérez, A. J. Mendoza, L. Posadas & J. A. Garrido, 4-07-
2008, MUB 101693. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, RNG. 
Cofrentes, A. M. Hdez., 23-09-1978, SALA 24704; Cofrentes, P. Soriano & J. Güemes, 
8-07-1988, SALA 91778; Jalance, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, 
SALA 44236; Jalance, R. Figuerola et al., 24-05-1987, SALA 79104. 
Bicorp, M. Costa, 25-06-1978, SEV 158712; Jalance, 42 km of Requena on N 330, 2 
km S of Jalance, P. F. Cannon, P. R. Crane, S. L. Jury & D. M. Moore, 21-06-1979, 
SEV 53860, como Ononis tridentata f. genuina Pau. 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98556, ex VAB 962806; De Ayora a Teresa de Cofrentes, 30-05-1980, J. 
B. Peris, VAL 128412, ex VF 8933, como Ononis tridentata var. edentula; Cofrentes, 
30SXJ64, 6-1982, J. A. Alcober, VAL 63560, ex VAB 890135; Cofrentes, alrededores 
del embalse de Embarcaderos, 5-1980, M. Costa et al., VAL 128404, ex VF 10904; 
Cofrentes, 30SXJ64, 600 m, 8-06-1988, P. Soriano & J. Güemes, VAL 25562, como 
Ononis tridentata var. edentula; Cortes de Pallás, 2-06-1983, J. B. Peris, Stübing & 
González, VAL 128413, ex VF 106, como Ononis tridentata var. edentula; Cortes de 
Pallás, rambla del Real, 30SXJ7347, 320 m, 3-10-2000, J. Riera & E. Estrelles, JRV-
4103, VAL 118126; Jalance, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 128411, ex VF 8935, como 
Ononis tridentata var. edentula; Tous, río Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 
m, 28-06-1994, J. Riera, 2614, VAL 38852. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ913332, 
325 m, 2-08-2007; Cofrentes, desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-
2009; Cofrentes, Puntal de Sácaras, 30SXJ718457, 580 m, 13-05-2005; Jalance, salida 
del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, barranco Star, 
30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-
2012; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo Rio 
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Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del 
pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 6: 5, como Ononis tridentala L., s. lat. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 
30SXJ93, 250 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cofrentes, 30SXJ7045, 1-01-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 3-
10-2000, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 3-10-
2000, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-04-1997, 
J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9333, 29-11-1992, G. Mateo Sanz. 
 
Especie muy frecuente en la zona de estudio. Ecológicamente, domina los 
aljezares ayorano-cofrentinos que corresponden a la asociación Gypsophilo struthii-
Ononidetum edentulae Costa, Peris & Figuerola in Costa & Peris 1985 (COSTA & 
PERIS, 1984: 99-100), actuando como una especie estructural de este tipo de formación 
vegetal. Fue indicada por CAVANILLES (1793: 42, 52) para Jalance, Cofrentes y 
Bicorp, y años más tarde para los cerros yesosos situados entre Jarafuel y Jalance con el 
nombre de “onónide de hojas gruesas con tres dientes” (CAVANILLES, 1797: 17); 
citas registradas por COLMEIRO (1872: 354; 1886: 106) y PAU (1905a: 37). 
Posteriormente, fue señalada por VICIOSO (1915: 91) para los terrenos yesosos de 
Bicorp, y por RIVAS GODAY & FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 484) y BOLÒS & 
VIGO (1979: 66) para el término de Cofrentes con el nombre de O. tridentata L. s. lat., 
al igual que aparece indicada por MOLINA et al. (2008: 193, 409). 
 
ALCOBER (1983: 282) cita su presencia en Cofrentes 30SXJ6647 y 
FIGUEROLA (1983: 203, 1985: 172) la incluye dentro del elenco florístico del Valle de 
Ayora-Cofrentes como O. tridentata var. edentula, registrada en algunos inventarios 
tomados en el Santo de Cofrentes, 30SXJ64, 380-390 m, donde según indica el autor, 
esta especie junto con Gypsophila struthium, representan dos especies características y 
diferenciales de los matorrales de talla mediana que colonizan substratos yesosos del 
Trías, denominados en algunos casos vegetación de albardinar-bojar. Por otro lado, 
PERIS (1983: 363, tab. 56) y STÜBING et al. (1989: 48) señalan su presencia en Cortes 
de Pallás, Teresa de Cofrentes, Cofrentes y Jalance. De Cortes de Pallás proceden los 
pliegos que forman parte de las exsiccata I repartidos por los herbarios BC, BM, GDA, 
JACA, LEB, MA, MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. VF) y 
herbario del Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la 
Universidad Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 10). También, MOLINA et 
al. (1989: 255) en el estudio corológico de esta especie en el territorio ibérico, recopilan 
un conjunto de pliegos con material de la zona de estudio, procedente de Cortes de 
Pallás, MA 263777, MA 442749, MACB 12007 y MAF 114970, Jalance, MACB 2559 
y MA 396096, y Cofrentes, MA 415600 y MA 211321. Desde el punto de vista de su 
conservación, cuenta con poblaciones en la red microrreservas de flora, una en el 
Castillo de Jalance (ANÓNIMO, 1999) y otra en la Dehesa de Cortes de Pallás 
(ANÓNIMO, 2002). 
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En el herbario ABH, todos los pliegos recolectados en la zona de estudio 
aparecen determinados como var. edentula Webb. En la actualidad, este taxon se 
considera dentro de la sinonimia de O. tridentata subsp. angustifolia (DEVESA, 2000: 
632). En origen esta planta fue descrita por Robert Holden Webb en 1880 
(WILLKOMM & LANGE, 1880: 413) como variedad de O. tridentata, por los 
caracteres que presentan sus folíolos, finamente linear-lanceolados y enteros no 
dentados, apoyándose en el icono de BARRELIER (1714, Ic. 300, como Cicer sylv. 
frutic angustifol non serratu hisp.). Según indican MOTA et al. (2011: 264) existen 
grandes diferencias entre las formas de hoja linear, que llegan a ser subcilíndricas, 
ligeramente acanaladas y sin dientes, y aquellas de hoja ancha con los dientes bien 
marcados. La posición de estos dientes también añade variabilidad a la especie, tanto 
por su posición, aunque casi siempre limitada al ápice de las hojas, como en su número. 
Se ha tratado de establecer una relación entre las formas de hoja estrecha y los yesos 
triásicos (DEVESA & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1997: 254-258; LÓPEZ GONZÁLEZ, 
2001: 1029-1030), muy difícil de mantener ya que es manifiesta la presencia de estas 
dos variantes en una misma localidad, aunque no sea lo más frecuente. La separación 
geográfica entre ambas tipologías foliares tampoco es fácil de deducir a partir de la 
distribución que se supone que le corresponde a cada una de ellas (DEVESA, 2000: 
630-632). En el Levante peninsular, las formas de hoja estrecha se han separado en dos 
variedades, por un lado la var. angustifolia (Lange) Nyman y por otro la var. edentula 
Willk. in Willk. & Lange, para conseguir cierta coherencia biogeográfica (BOLÒS & 
VIGO, 1984). 
Desde nuestro punto de vista, existe cierto apoyo territorial y biogeográfico para 
considerar las formas de hojas casi subcilíndricas de las provincias de Valencia, 
Castellón, Teruel y zonas orientales de Cuenca y norte de Albacete como una variante 
con alguna entidad morfológica, aunque se presentan como problemáticas algunas 
formas muy similares andaluzas y las presentes en las cuencas bajas de los valles 
prepirenáicos. Análisis moleculares preliminares (MARTÍNEZ-NIETO, com. pers.) 
indican cierta diferenciación poblacional a nivel peninsular. En algunos casos el 
aislamiento podría estar algo más marcado, lo que incluye a O. tridentata subsp. 
crassifolia (Léon Dufour ex Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 160 (1878) [≡ O. 
crassifolia Léon Dufour ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 155 (1840), basión.; = O. 
tridentata f. latifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 7: 
153 (1865); = O. tridentata var. latifolia (Lange) Sirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 
439 (1932)] y O. rentonarensis M. B. Crespo & Serra, Bot. J. Linn. Soc. 111(1): 28 
(1993) (CRESPO & SERRA, 1993) junto con las formas de hoja subcilíndrica de la 
zona manchego–valenciana adscritas a la var. edentula, aunque no de manera que 
puedan ser establecidas con un rango taxonómico claro. 
Ononis viscosa L., Sp. Pl.: 718 (1753)  
Anonis viscosa (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 609 (1779) 
subsp. breviflora (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 161 (1878) 
Ononis breviflora DC., Prodr. 2: 160 (1825) [basión.] 
Ononis longearistata C. Presl, Fl. Sicul. 1: XIX (1826) 
Ononis viscosa var. breviflora (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 161 (1878)  
Ononis viscosa raza breviflora (DC.) Samp., Man. Fl. Portug. 230 (1911) 
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Ononis viscosa raza longearistata (C. Presl) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 262 (1897) 
Ononis viscosa var. macrocarpa Cadevall, Fl. Catalunya 2: 61 (1915) 
Ononis viscosa var. breviflora (DC.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22: 45 (1869), comb. superfl. 
 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Abundancia media.  
 
Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030790. 
 
Sierra del Ave, 30SXJ85, 6-1982, R. Figuerola, VAL 128418, ex VF 7640. 
 
Habita en pastizales nitrificados de bordes de caminos y baldíos, sobre 
substratos calcáreos. La recolección realizada en Quesa, cuyo testigo es 030790, 
corresponde a la var. breviflora, caracterizada por tener los pedúnculos y aristas con 
pelos glandulíferos y no glandulíferos, sobre todo hacia la base, y hojas generalmente 
unifoliadas. Por otra parte, la var. pitardii Maire in Bull. Soc. hist. Nat. Afrique N. 20: 
20 (1929), endémica del suroeste de España (sierras subbéticas de Córdoba) y 
Marruecos, presenta en los pedúnculos y aristas todos los pelos glandulíferos y hojas 
trifoliadas. Esta especie fue citada por COLMEIRO (1872: 350; 1886: 100) para las 
cercanías de Quesa, Bolbaite y Navarrés. También, ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) la 
señala para Cortes de Pallás 30SXJ7846, PERIS (1983: 363) para La Hunde de Ayora, y 
FIGUEROLA (1983: 203, 1984: 277) como presente en la Sierra del Ave, 30SXJ75, en 
los matorrales de Rosmarino-Ericion [sic] del piso termomediterráneo, añadiendo como 
testimonio el pliego VAL 128418 ex VF 7640, cita que fue recogida posteriormente por 
MATEO (2001b: 6). 
 
Phaseolus L. 
 
Phaseolus vulgaris L., Sp. Pl.: 723 (1753) 
 
Cultivada; Neotropical; Terófito escandente; 5-30 dm; VI-IX; Rara. Alubiera. Bajocas. 
Judías. Fesolera. 
 
Especie cultivada en las zonas de huerto próximas a los pueblos. No parece que 
llegue a asilvestrarse en los ecosistemas naturales. Fue indicada por GÓMEZ (2009: 
302) para el término de Teresa de Cofrentes, 30SXJ6830, 505 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1604). 
 
Pisum L. 
 
Pisum sativum L., Sp. Pl.: 727 (1753) 
 
Lathyrus oleraceus Lam., Fl. Franç. 2: 580 (1779) 
Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6: 1066 (1910) 
Pisum sativum subsp. hortense Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur Fl. 6(2): 1066 (1910), nom. illeg. 
 
subsp. sativum 
 
Pisum arvense L., Sp. Pl.: 727 (1753) 
Pisum sativum var. sativum L., Sp. Pl.: 727 (1753)  
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Cultivada, asilvestrada; Cosmopolita; Terófito escaposo; 3-12 dm; IV-VII; Muy rara. 
Guisante. Pèsol. 
Especie cultivada en los huertos que se extienden por los alrededores de los 
pueblos que quedan dentro de la zona de estudio. No la hemos visto asilvestrada en 
ningún caso. 
Retama Raf. 
Retama monosperma (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144 (1840)  
Spartium monospermum L., Sp. Pl.: 708 (1753) [basión.] 
Spartium clusii Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 19: 290 tab. 16, fig. 3 (1843) 
Lygos monosperma (L.) Heywood in Feddes Repert. 79: 53 (1968) 
Genista monosperma (L.) Lam., Encycl. 2: 616 (1788) 
Retama webbii (Spach) Webb, Otia Hispan. ed. 2, 24 (1853) 
Spartium webbii Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 19: 291 tab. 16, fig. 4 (1843) 
Naturalizada. Matorrales subnitrófilos; Mediterránea SW; Nanofanerófito; 1-3 m; I-V; 
Rara. Retama blanca. 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
10-07-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 
460 m, 5-05-2009. 
En ocasiones aparece como asilvestrada en ambientes expuestos y soleados, 
sobre suelos pobres y subnitrófilos, frecuentemente ricos en arcilla y yeso. Se diferencia 
de su congénere R. sphaerocarpa (L.) Boiss. por sus flores blancas, mayores a 1 cm de 
longitud, con floración temprana, principalmente durante los meses de invierno y 
principios de primavera y frutos de 12-15 mm, mientras que en R. sphaerocarpa las 
flores son de color amarillo, menores a 1 cm, con una floración primaveral y estival, y 
tamaño de los frutos de 6-10 mm (MATEo & CRESPO, 2009: 258). 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144 (1840) 
Spartium sphaerocarpum L., Mant. Pl.: 571 (1771) [basión.] 
Retama atlantica Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 172 (1874) 
Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood in Feddes Repert. 79: 53 (1968) 
Boelia sphaerocarpa (L.) Webb, Otia Hispan. ed. 2, 21, tab. 15 (1853) 
Genista sphaerocarpos (L.) Lam., Encycl. 2: 616 (1788) 
Retama sphaerocarpa var. mesogaea (Webb) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 419 (1877) 
Boelia sphaerocarpa var. mesogaea Webb, Otia Hispan. ed. 2, 21 (1853) 
Matorrales secos soleados; Mediterránea W; Nanofanerófito; 1-2, 5 m; V-VII; Rara; A, 
V. Retama común. 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050309. 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, F. J. Pérez-García & J. F. Mota, 25-05-2005, 
HUAL 8104; Teresa de Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, F. J. Pérez-García & J. F. Mota, 
25-05-2005, HUAL 8104, HUAL 8105. 
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 Entre Teresa y Jarafuel, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 131935, ex VF 10825. 
 
Ayora, rambla de la virgen, 30SXJ700244, 480 m, 28-06-2006; Ayora, rambla de la 
Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 
407 m, 11-10-2012; Teresa de Cofrentes, carretera desde el Caroche, 30SXJ695321, 
500 m, 28-06-2006; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-
2011; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 
10-10-2012. 
 
BDBGV: Ayora, Pere Catalán, 30SXJ7018, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7026, 3-06-2010, M. Piera Ortiz. 
 
En la zona de estudio es frecuente observar esta planta formando comunidades 
de retamares casi monoespecíficos en el estrato arbustivo-arbóreo de la vegetación. 
Suele crecer en campos abandonados, en ramblas sobre cantos rodados, sitios incultos, 
marges de carretera o en laderas pedregosas. Fue citada como novedad para la provincia 
de Valencia por MANSANET & MATEO (1984: 16), indicando su presencia en los 
alrededores de Xàtiva, área a la que según los autores citados penetra a partir de la 
meseta castellana, entrando por el puerto de Almansa y el valle de Montesa, aunque 
exitía una referencia previa de PERIS (1983: 398) para el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Asimismo, fue citada por MATEO (2001b: 7) para Jarafuel, 30SXJ63, 500 m, y para 
varias localidades del término de Ayora; Sierra Mugrón, 30SXJ51, 800 m, también para 
la cuadrícula 30SXJ61, en dirección Almansa desde Ayora, y por último en los 
alrededores de Ayora, concretamente en la coordenada 30SXJ62 a 700 m, todas las 
localidades citadas a partir de la determinación de visu por parte del autor citado. 
Ulteriormente, ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 302) en Jalance, 30SXJ6639, 375 
m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2172). 
 
Robinia L. 
 
Robinia pseudoacacia L., Sp. Pl.: 722 (1753)  
 
Naturalizada. Terrenos baldíos; Norteamericana; Macrofanerófito; 3-25 m; IV-VI; 
Abundancia media. Falsa acacia. Pan y queso. Pan y quesillo. Robínia. 
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030517. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco de 
las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, próximo Manantial de 
la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-
Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Cortes de Pallás, Pantano del 
Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
BDBGV: Millares, 30SXJ9644, 2008, P. Garrido. 
 
Este árbol ha sido utilizado como especie ornamental durante mucho tiempo e 
incluso en algunos lugares se ha empleado con fines forestales, aunque no tenemos 
noticia de esta última práctica dentro de la zona de estudio. Suele plantarse en las áreas 
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urbanas o en las proximidades de los pueblos, en ocasiones se observan ejemplares 
plantados en casetas de campo y construcciones rurales que aparecen dispersas por el 
territorio. También es práctica común plantarlo en los márgenes de las carreteras, pistas 
forestales e incluso fuentes y surgencias de agua, sobre todo en aquellos sitios donde se 
ha querido tener un punto de referencia e indicador geográfico. Es raro localizar 
ejemplares sueltos en la vegetación natural, aunque en determinadas ocasiones es 
posible observar como coloniza antiguos campos de cultivo o sitios con cierta alteración 
antrópica pretérita, sobre todo en enclaves situados con orientación norte. Fue 
introducida en Europa en 1601 por Jean Robin y ya en ese mismo siglo comenzó a 
naturalizarse en algunos lugares (HERRERA & CAMPOS, 2010: 149). 
 
El género Robinia se inscribe dentro de la tribu Robinieae (Benth.) Hutch., que 
según POLHILL & SOUSA (1981) está integrada por un total de 21 géneros y 145 
especies, aunque más tarde este tratamiento, siguiendo las modificaciones de LAVIN 
(1988, 1993, 1995), LAVIN & SOUSA (1995), POLHILL (1994) y LAVIN et al. 
(2003) se reduce a considerar 11 géneros y cerca de 72 especies. Comprende un total de 
4 especies nativas de América del Norte y el noroeste de México. Tanto R. 
pseudoacacia como R. hispida L., Mant. Pl.: 101 (1767) han sido ampliamente 
cultivadas con fines ornamentales, además, junto a éstas, existe un elevado número de 
híbridos y cultivariedades también objeto de cultivo, como por ejemplo la variedad 
inerme umbraculifera DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 137 (1813) o el híbrido entre R. 
pseudoacacia y R. viscosa Vent., Descr. Pl. Nouv. tab. 4 (1800) denominado R. × 
ambigua Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 690 (1808) con cálices y pedicelos con 
glándulas estipitadas y flores rosadas, ambas plantas cultivas en la Península Ibérica. 
También el híbrido R. × holdtii Beissn., Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.: 117(1902) cruce 
entre R. pseudoacacia y R. neomexicana A. Gray, Pl. Nov. Thurb.: 314 (1854), ha sido 
en ocasiones emplado como ornamental en España (GUILLOT, 2010: 458-460) y se 
considera un híbrido hortícola de carácter invasor, caracterizado morfológicamente por 
ser un árbol de tamaño medio, con copa redondeada, ramas espinosas, folíolos de 3-5 
cm de longitud, de color verde oscuro, con racimos laxos, flor con estandarte rosado y 
con alas y quillas de color blanco (KRÜSSMANN, 1986). En ocasiones, en 
determinadas áreas, estas especies han causando graves problemas de invasión en 
ecosistemas naturales, debido al fuerte rebrote de sus vástagos y de raíces (ISELY & 
PEABODY, 1984). 
 
Scorpiurus L. 
 
Scorpiurus muricatus L., Sp. Pl.: 745 (1753)  
 
Scorpiurus echinatus var. laevigatus sensu Samp., Fl. Portug. 305 (1947) 
Scorpiurus echinatus var. muricatus (L.) Samp., Fl. Portug. 305 (1947) 
Scorpiurus echinatus raza subvillosus Samp., Fl. Portug. 305 (1947) 
Scorpiurus echinatus var. subvillosus sensu Brot., Fl. Lusit. 2: 79 (1804) 
Scorpiurus margaritae P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 255 (1957) 
Scorpioides muricata (L.) Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 370 (1787) 
Scorpiurus muricatus var. laevigatus sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 182 (1840) 
Scorpiurus muricatus var. margaritae (P. Palau) E. Domínguez & Galiano in Lagascalia 4: 270 (1974) 
Scorpiurus muricatus f. subinermis P. Palau ex O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 634 (1984) 
Scorpiurus sulcatus subsp. muricatus (L.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 285 (1889) 
Scorpiurus sulcatus var. muricatus (L.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 192 (1892) 
Scorpiurus sulcatus var. subvillosus sensu Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 192 (1892) 
Scorpiurus helicoidea P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 254 (1957), nom. illeg. 
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Scorpiurus laevigatus auct. iber., non Sm. 
Scorpiurus subvillosus auct. lusit., non L. 
Scorpiurus subvillosus auct., non L. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media. Hierba del alacrán. Herba d'eruga. 
 
Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040837. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
 
Habita en campos de cultivo, ribazos, barbechos y márgenes de caminos, sobre 
calizas, yesos, arcillas o margas. Fue indicada por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para 
Cortes de Pallás 30SXJ7846, y por PERIS (1983: 416) entre Jalance y Cofrentes. Puede 
ser diferenciado de S. sulcatus L. por su corola de 9-13 mm, cáliz de 5-8 mm con el 
tubo generalmente más corto que los labios y estilo de (4,2)4,5-5,5 mm, mientras que S. 
sulcatus presenta corola de (5)6-9,5 mm, cáliz de 3,5-5,5 mm con el tubo más corto o 
más largo que los labios y estilos de (3)3,5-4(4,2) mm (TALAVERA & DOMÍNGUEZ, 
2000: 937; MATEO & CRESPO, 2003: 244; 2009: 258). 
 
Scorpiurus subvillosus L., Sp. Pl.: 745 (1753)  
 
Scorpiurus acutifolius Viv., Fl. Libyc. Spec. 43 (1824) 
Scorpiurus echinatus var. subvillosus (L.) Brot., Fl. Lusit. 2: 79 (1804) 
Scorpiurus minima Losinsk. in Kom. (ed.), Fl. URSS 13: 552 (1948) 
Scorpiurus muricatus var. breviaculeatus (Batt.) Thell., Fl. Adv. Montpellier 339 (1912) 
Scorpiurus muricatus subvar. eriocarpus (Godr.) Thell., Fl. Adv. Montpellier 339 (1912) 
Scorpiurus muricatus var. eriocarpus (Godr.) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 356 (1913) 
Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus (L.) Thell., Fl. Adv. Montpellier 339 (1912) 
Scorpiurus subvillosus var. acutifolius (Viv.) Coss. in Bull. Soc. Bot. France 12: 277 (1865) 
Scorpiurus subvillosus var. angustifolius Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 65 (1900) 
Scorpiurus subvillosus var. breviaculeatus Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 285 (1889) 
Scorpiurus subvillosus subvar. eriocarpus (Godr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 313 (1899) 
Scorpiurus subvillosus var. eriocarpus Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 493 (1848-49) 
Scorpiurus sulcatus var. subvillosus (L.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 192 (1892) 
Scorpioides elegans Bubani, Fl. Pyren. 2: 560 (1899), nom. illeg. 
Scorpiurus ibicensis Pau, in sched., nom. nud. 
Scorpiurus membranaceus Sennen & Leroy in Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 6021 (1926-27), nom. nud. 
Scorpiurus subvillosus subvar. eriocarpus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 312 (1899), nom. illeg. 
Scorpiurus subvillosus var. macrocarpus Sennen, in sched., nom. nud. 
Scorpiurus subvillosus var. media Pau, in sched., nom. nud. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-V; Rara. 
Ablandaguijas. Hierba del alacrán. Herba d'eruga. 
 
ORCA 6: 328. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
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Planta propia de coscojares, prados de siega, ribazos, taludes y campos de 
cultivo, sobre substrato calizo, margoso, arenoso o yesoso. PIERA (2006: 13) cita su 
presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes, indicando que se trata de una planta muy 
adecuada para hacer gazpachos y arroz de hierbas. Puede ser diferenciada de S. sulcatus 
L., por el cáliz de (4)5-5,5 mm, con dientes del labio inferior de 2,5-3,5 mm, tan largos 
o más que el tubo, fruto con alrededor de 11 costillas longitudinales, la mayoría de ellas
cubiertas de excrecencias espiniformes, mientras que en S. sulcatus el cáliz es de menor 
tamaño, con los dientes del labio inferior de (1)1,5-2,5 mm, más cortos que el tubo, 
fruto con cerca de 9 costillas longitudinales, las 3-5 ventrales cubiertas de tubérculos o 
de escrecencias espiniformes, las restantes lisas, aunque excepcionalmente se pueden 
mostrar todas las costillas lisas (TALAVERA & DOMÍNGUEZ, 2000: 937). 
Scorpiurus sulcatus L., Sp. Pl.: 745 (1753) 
Scorpiurus echinatus var. sulcatus (L.) Brot., Fl. Lusit. 2: 79 (1804) 
Scorpiurus muricatus f. sulcatus (L.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 634 (1984), nom. illeg. 
Scorpiurus muricatus subsp. sulcatus (L.) Thell., Fl. Adv. Montpellier 339 (1912) 
Scorpiurus muricatus var. sulcatus (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 89 (1900) 
Scorpiurus subvillosus subsp. sulcatus (L.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 923 
(1926) 
Scorpioides sulcata (L.) Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 270 (1787) 
Scorpiurus sulcatus var. oliverii (P. Palau) E. Domínguez & Galiano in Lagascalia 4: 274 (1974) 
Scorpiurus oliverii P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 506 (1954) 
Scorpiurus subvillosus var. eriocarpus Moris, Fl. Sardoa 1: 534 (1857), nom. illeg., non Godr. 
Scorpiurus subvillosus auct., non L. 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-V; Abundancia 
media. Hierba del alacrán. Herba d'eruga. 
Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030282, 
030281, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030777, pr. Cerro de 
Albaidares, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041854, 041856, 041855, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003, 030780, 030776; Teresa de Cofrentes, rambla 
Argongueña, camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032284. 
Bicorp, in arvis calcareis, 29-06-1915, C. Vicioso, MA 67873. 
Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2759, VAL 38228; 
Enguera, 400 m, 15-05-1981, G. Mateo, VAL 117311, ex VAB 810530. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9425, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9827, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Crece en campos de cultivo, barbechos, ribazos y márgenes de caminos sobre 
margas y sedimentos aluviales. Fue citada por VICIOSO (1916: 139) para las laderas 
del barranco Salado de Bicorp. 
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Sophora L. 
Sophora japonica L. in Mant. Pl. 68 (1767)  
Styphnolobium japonicum (L.) Schott in Wiener Z. Kunst. 3: 844 (1830) 
Cultivada, naturalizada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 3-10 m; V-VII; Rara. Acacia 
de Japón. Sófora. Sófora de Japón. 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Jarafuel, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011. 
Especie cultivada como ornamental o de sombra en calles, parques, paseos y 
alamedas. Habita en el este de Asia, en China, Corea, pero no en Japón, donde es 
también una planta introducida. Esta especie fue introducida en Europa en el siglo 
XVIII (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 917). Es muy apreciada en jardinería, sobre todo 
por su floración. Su cultivo suele estar acompañado a menudo de la falsa acacia, que 
tiene un aspecto muy parecido, pero de la que se puede diferenciar, no solo por tener las 
flores y frutos muy diferentes, sino también porque los folíolos son en la sófora 
claramente puntiagudos y porque carece siempre de espinas. 
Spartium L. 
Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753) 
Genista acutifolia (Lindl.) Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 3: 156 (1845) 
Spartium acutifolium Lindl. in Bot. Reg. 23: 1974 (1837) 
Genista americana (Steud.) Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 3: 157 (1845), nom. illeg. 
Genista juncea (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 50 (1771) 
Spartianthus junceus (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 223 (1822) 
Cytisus junceus (L.) Vuk. in Rad Jugosl. Akad. Zagreb 31: 103 (1875) 
Genista odorata Moench, Methodus: 144 (1794), nom. illeg. 
Spartium odoratum (Moench) Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 273 (1867) 
Spartium americanus (Steud.) Meyen, Observ. Bot. 1: 445 (1843), nom. illeg. 
Spartianthus americanus Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 614 (1841), nom. nud. 
Genista odoratissima (D. Don ex Steud.) Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 3: 155 (1845), nom. nud. 
Spartium odoratissimum D. Don ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 615 (1840), nom. nud. 
Matorrales secos; Mediterránea; Nanofanerófito; 8-25 dm; III-VI; Rara. Retama de flor. 
Gayumba. Ginesta vera. 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 400 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Central 
Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8837, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8938, 2006, OAPN; 
Millares, 30SXJ9242, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9229, 2006, OAPN. 
Planta propia de matorrales secos que ha sido ampliamente utilizada como 
ornamental, sobre todo en jardinería de carreteras y otras vías de circulación. Suele 
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aparecer naturalizada en áreas próximas de las zonas ajardinadas donde ha sido 
plantada. Fue citada por GÓMEZ (2009: 303) como presente en Jalance, 30SXJ6639, 
375 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2171). 
Teline Medik. 
Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs in Lagascalia 18: 267 (1996) 
Genista patens DC., Prodr. 2: 145 (1825) [basión.], non Spartium patens L., Syst. Veg. ed. 13: 535 (1774) 
Spartium ellipticum Spreng., Syst. Veg. 2: 177 (1826) 
Cytisus heterochrous Webb ex Colmeiro in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 333 (1872) 
Cytisus heterochrous Webb in Bourg. in Pl. d'Espagne n.°1719 c (1852) 
Cytisus mutabilis Loscos in Exicc. ann. (1856) 
Cytisus mutabilis Loscos ex Briq., Étud. Cytises Alpes Mar. 141 (1894) 
Cytisus patens var. oxycarpus Pau in Marcet in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 9: 87 (1909) 
Spartium patens sensu Cav., Icon. 2: 58, tab. 176 (1793), non L. 
Cytisus patens sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 452 (1877), non L. 
Matorrales. Bosques mixtos; Iberolevantina; Mesofanerófito; 1-4 m; IV-VI; Abundancia 
media. Hiniesta borde. Gòdua. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030543, 030542, Casa la 
Molinera, 30SXJ802267, 680 m, 25-06-2003, 031788, 031787; Bicorp, El Molino 
Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031669, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 
551 m, 3-06-2003, 031055, 031056, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 
031181, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030864, 030865, 
030866, 030867; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 
30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 030960, 030961, 030962; Quesa, río Manal, pr. La 
Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041243. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18617. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6241, como Cytisus heterochrous Webb. ap. Bourg. 
Millares, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, BM. 
Millares, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, GDA 16213. 
Millares, J. B. Peris, G. Stübing & González, 2-06-1983, RNG. 
Cortes de Pallás, M. Costa & A. Regueiro, 5-05-1978, SALA 49227; Millares, 
González, J. B. Peris & G. Stübing, 2-06-1983, SALA 29081; Millares, J. B. Peris, G. 
Stübing & González, 2-06-1983, SALA 68161; Teresa de Cofrentes, J. Fernández Casas 
FC 2239, 13-05-1978, SALA 23905; Teresa de Cofrentes, pr. oppidulum, J. Fernández 
Casas FC 2239, 13-05-1978, SALA 42412. 
Millares, J. B. Peris, G. Stübing, González, 2-06-1983, SANT 13085. 
Cortes de Pallás, M. Costa & A. Regueiro, 5-05-1978, SEV 37795. 
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 Ayora, casa de la Cañada Mayor, 30SXJ71, 940 m, 27-04-1997, M. Piera, VAL 37041; 
Jalance, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 133702, ex VF 9651; Millares, 2-06-1983, J. B. 
Peris, G. Stübing & González, VAL 133701, ex VF 10028. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Ayora, próximo Casas de la 
Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 
730 m, 22-07-200; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de 
la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cofrentes, Fuente de la 
Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 
30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Millares, río 
Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-
06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto 
de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 
30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 
30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 
1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-
10-2010. 
 
ORCA 6: 399, como Genista patens DC. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 
G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 330 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Jarafuel, 
30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; Navarrés, 
30SXJ92, G. Mateo. 
 
Planta común en formaciones de orla de bosque, en laderas de lugares umbrosos. 
Fue señalada para las inmediaciones de Cortes de Pallás por COLMEIRO (1872: 334; 
1886: 71), WILLKOMM & LANGE (1880: 452) y VICIOSO (1953: 128) a partir de 
referencias de Cavanilles. También, RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) 
indican su presencia en la umbría del Caroche y por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, 
invs. 6 y 7) para Cortes de Pallás y Millares. También, de Millares proceden los pliegos 
que forman parte de las exsiccata I conservados en los herbarios BC, BM, GDA, JACA, 
LEB, MA, MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. VF) y herbario 
del Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” de la 
Universidad Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 5). Recientemente, 
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GÓMEZ (2009: 303) y GÓMEZ et al. (2013: 86) la citan para varias localidades del 
término de Cofrentes: 30SXJ6147 (MA 837617, VAL 205685, Herb. pers. J. GÓMEZ 
1462), 30SXJ6246, 30SXJ6346, 30SXJ6446 y de Jalance: 30SXJ6240, 30SXJ6741 
Herb. pers. J. GÓMEZ 2426). 
Tetragonolobus Scop. [nom. cons.] 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788) 
Lotus maritimus L., Sp. Pl.: 773 (1753) [basión.] 
Lotus pratensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 10 (1768) 
Tetragonolobus siliquosus var. maritimus (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 215 (1825), nom. illeg. 
Tetragonolobus tauricus Bunge ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 182 (1878) 
var. hirsutus (Willk.) Muñoz Garm. & Pedrol in Anales Jard. Bot. 
Madrid 44: 601 (1988) 
Tetragonolobus siliquosus var. hirsutus Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 428 (1847) 
[basión.] 
Tetragonolobus bouteloui Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins. 116 (1852) 
Lotus erectus L., Sp. Pl.: 774 (1753) 
Scandalida flava Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 384 (1787) 
Tetragonolobus maritimus var. siliquosus (L.) E. Domínguez & Galiano in Lagascalia 
8: 200 (1979), comb. superfl. 
Tetragonolobus maritimus var. siliquosus (L.) O. Bolòs & Vigo in Buttl. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 71 (1974) 
Tetragonolobus prostratus Moench, Methodus: 164 (1794), nom. illeg. 
Tetragonolobus scandalida Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771) 
Tetragonolobus siliquosus (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788), nom. illeg. 
Lotus siliquosus L., Syst. Nat. ed. 10: 1178 (1759), nom. illeg. 
Pastizales húmedos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; Abundancia 
media.  
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 25-05-1979, J. B. Peris, VAL 129326, ex VF 9446; 
Teresa de Cofrentes, Pico del Caroche, 5-1979, M. Costa et al., VAL 129323, ex VF 
3008. 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
ORCA 6: 615, como Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, s. lat. Bicorp, 30SXJ83, G. 
Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Planta propia de pastizales húmedos, márgenes de manantiales, ríos y arroyos, 
en comunidades de juncales. Ha sido indicada por PERIS (1983: 432) para La Hunde de 
Ayora y por MOLINA et al. (2008: 524) para el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes. Según lo expuesto ALLAN & PORTER (2000) y DEGTJAREVA et al. 
(2006), los resultados de los análisis filogenéticos no evidencian la separación 
taxonómica a nivel de género de Dorycnium Mill. y Tetragonolobus del género Lotus L. 
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 Trifolium L. 
 
Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753) 
 
Trifolium angustifolium var. longepetiolatum Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912) 
Trifolium angustifolium var. nanum Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1, 34 (1898) 
Trifolium angustifolium var. ramosum Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1, 34 (1898) 
Trifolium infamia-ponertii Greuter in Candollea 31: 215 (1976) 
Trifolium intermedium Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco 82 (1821), non Lapeyr. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031453, 031452, 
barranco Molinera, 30SXJ830280, 507 m, 1-07-2004, 040974. 
 
Bicorp, in collibus herbosis, 29-06-1915, C. Vicioso, MA 64610. 
 
Planta propia de pastizales y claros de matorral, preferentemente sobre arenas y 
arcillas de descalcificación. En el territorio fue indicada por CAVANILLES (1793: 11) 
para Enguera (COLMEIRO, 1886: 150) y por VICIOSO (1916: 138) en El Burriquet de 
Bicorp. Asimismo, PERIS (1983: 441) la cita de manera más general para el Valle de 
Ayora-Cofrentes. En los últimos años también ha sido indicada para Cofrentes por 
MOLINA et al. (2008: 231) y GÓMEZ (2009: 304) (Herb. pers. J. GÓMEZ 1693). 
 
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) 
 
Trifolium arenivagum Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 153 (1857) 
 
  var. arvense 
 
Trifolium agrestinum Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 153 (1857) 
Trifolium arvense f. pulchellum (Lange) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 
11(2): 298 (1954) 
Trifolium arvense var. agrestinus (Boreau) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912) 
Trifolium arvense var. australe Ten., Fl. Napol. 4: 141 (1830) 
Trifolium arvense var. brittingeri (Weitenw.) Malag., Syn. Fl. Ibér. 39: 614 (1976), 
comb. inval. 
Trifolium arvense var. perpusillum Ser. in DC., Prodr. 2: 191 (1825) 
Trifolium arvense var. pulchellum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 167 (1866) 
Trifolium brachyodon (?elak.) A. Kern., Fl. Exs. Austro-Hung. nº 1606 (1887), in 
sched. 
Trifolium brittingeri Weitenw. in Opiz, Naturalientausch 142 (1825) 
Trifolium capitellatum var. elatius Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912) 
Trifolium capitulatum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 9 (1887) 
Trifolium lagopinum Jord., Pug. Pl. Nov. 57 (1852) 
Trifolium longisetum Boiss. & Balansa in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 6: 47 (1859) 
 
Pastizales anuales silíceos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-35 cm; IV-VII; 
Abundancia media; Cs, V.  
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BDBGV: Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en pastizales, claros de boque y matorral, sobre arenas y arcillas de 
descalcificación. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 304) para el término 
de Cofrentes, 30SXJ6044, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1637). 
 
Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(16): 13 (1804) 
 
Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv., Observ. Pl. Angers 164 (1818) 
Amarenus campestris (Schreb.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 362 (1868) 
Trifolium campestre f. nanum (Ser.) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 358 (1953) 
Trifolium campestre f. patule-pilosum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 89 
(1932) 
Trifolium campestre var. dertosense O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 (1974) 
Trifolium ciliatum Poir. in Lam., Encycl. 8: 28 (1808) 
Trifolium erythranthum (Griseb.) Halácsy in Oesterr. Bot. Z. 56: 208 (1906) 
Trifolium lagrangei Boiss., Fl. Orient. 2: 154 (1873) 
Trifolium lupulinum Gueldenst. ex Ledeb., Fl. Ross. 1: 557 (1843) 
Amarenus procumbens (L.) C. Presl, Symb. Bot. 1: 46 (1832) 
Chrysaspis procumbens (L.) Desv., Observ. Pl. Angers 164 (1818) 
Trifolium procumbens L., Sp. Pl.: 772 (1753), nom. rejic. 
Trifolium procumbens subvar. erectum (Poir.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 231-232 
(1892) 
Trifolium procumbens var. majus W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 175 (1835) 
Trifolium procumbens var. minus W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 175 (1835) 
Trifolium procumbens-nanum Ser. in DC., Prodr. 2: 205 (1825) 
Trifolium pseudoprocumbens C. C. Gmel., Fl. Bad. 3: 240 (1808) 
Trifolium pumilum M. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 479 (1961) 
Amarenus schreberi (Jord. ex Reut.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 362 (1868) 
Trifolium schreberi Jord. ex Reut., Cat. Pl. Vasc. Genève ed. 2, 49 (1861) 
Trifolium thionanthum Hausskn. in Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena 5(2): 71 (1886) 
Trifolium agrarium auct., non L. 
 
Pastizales anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VII; Común, 
frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020479; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020223; ibídem, 
7-06-2002, 020510; ibídem, 14-06-2002, 020413 ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-
2002, 020275, 020459; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030478, 030479. 
 
Sierra de Enguera, 15-05-1908, C. Pau, MA 146858. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
 Presente muy frecuentemente en zonas de herbazales más o menos húmedos, 
presentes en ribazos, baldíos y márgenes de caminos y carreteras. Curiosamente ha sido 
poco herborizada a lo largo de los años y en consecuencia existen pocos pliegos testigo 
en los herbarios oficiales valencianos. Como citas que atañen a la zona de estudio, fue 
indicada por ALCOBER (1983: 341) de manera más general para la comarca de La 
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Canal de Navarrés y GÓMEZ (2009: 304) la ha herborizado en el Campichuelo de 
Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 1019). Junto con estas localidades, la cita más antigua 
se debe a VICIOSO (1916: 138-139) que la indica para El Burriquet y el barranco 
Salado de Bicorp, con el nombre de T. procumbens var. major. Respecto a esta cita, 
BAYÓN (1986: 79) otorga la autoría de esta variedad al propio C. Vicioso [T. 
procumbens L. var. major C. Vicioso, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 138 (1916)] 
añadiendo que se trata de un nombre inválido por su falta de descripción formal. Por 
nuestra parte, creemos que C. Vicioso no tuvo intención de describir en este trabajo la 
planta, y que la falta de autor en el artículo no debe de vincularle de su descripción, sino 
que simplemente se debe a una omisión de este nombre en el proceso de redacción, ya 
que posteriormente, en su revisión del género Trifolium, incluye correctamente la 
autoría que corresponde a esta planta, así como la descripción original [var. majus 
(Koch) Gremli (= T. procumbens L. var. majus Koch, Syn. Fl. germ. et helv., ed. 1 
(1836), p. 175 (1835) (…) “Caule primario erecto, ramis patentibus, capitulis 
maioribus, saturatis luteis, pedunculis folia aequantibus vel haud multum longioribus”] 
[sic] (VICIOSO, 1952: 356-357). 
Trifolium cherleri L., Demonstr. Pl.: 21 (1753) 
Trifolium hirtum subsp. cherleri (L.) Gibelli & Belli in Mem. Acad. Roy. Sci. Turin ser. 2, 39: 324 (1889) 
Trifolium sphaerocephalum Desf., Fl. Atlant. 2: 201, tab. 209, fig. 2 (1799) 
Pastizales anuales silíceos; Mediterránea; Terófito escaposo/reptante; 5-30 cm; III-VI; 
Rara; A, V. 
Planta muy rara para el territorio de estudio. Habita en pastizales sobre suelos 
pobres y algo descarbonatados. Fue citada por GÓMEZ (2009: 304) para el término de 
Jalance, 30SXJ5944, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 712). 
Trifolium fragiferum L., Sp. Pl.: 772 (1753) 
Galearia bonannii (C. Presl) C. Presl, Symb. Bot. 1: 50 (1832) 
Amoria bonannii (C. Presl) Roskov in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 75(5): 719 (1990) 
Trifolium bonannii C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 51 (1822) 
Trifolium bonannii var. aragonense Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 361 (1877) 
Galearia fragifera (L.) C. Presl, Symb. Bot. 1: 51 (1832) 
Amoria fragifera (L.) Roskov in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 75(5): 719 (1990) 
Galearia fragifera subsp. bonannii (C. Presl) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 148(2): 78 (1980) 
Trifolium fragiferum subsp. bonannii (C. Presl) Soják in Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot. Univ. 
Carol. Prag. 1963: 50 (1963) 
Trifolium fragiferum subsp.? glabrum Zubía, Fl. Rioja 2: 52 (1921) 
Trifolium fragiferum subsp. pulchellum (Lange) Ponert in Feddes Repert. 83: 636 (1973) 
Trifolium fragiferum var. pulchellum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 170 (1866) 
Trifolium fragiferum subsp.? villosum Zubía, Fl. Rioja 2: 52 (1921) 
Trifolium neglectum C. A. Mey., Index. Sem. Hort. Petrop. 9, Suppl. 21 (1843) 
Trifolium fragiferum var. bonannii (C. Presl) Malag., Syn. Fl. Ibér. 39: 610 (1976), comb. inval. 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito cespitoso; 5-25 cm; IV-VIII; 
Abundancia media. Trébol fresa. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 25-06-1979, J. B. Peris, VAL 129545, ex VF 9539; 
Jalance, río Júcar, 14-10-1979, J. B. Peris, VAL 129546, ex VF 9541. 
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 Planta propia de los prados húmedos junto a cursos de agua. Fue indicada por 
VICIOSO (1916: 138) para el Caroche y por PERIS (1983: tab. 11, invs. 1-3) para los 
alrededores de Jarafuel, el río Júcar a su paso por Jalance y el embalse de Embarcaderos 
de Cofrentes. Después del estudio del herbario MA, no hemos localizado ningún testigo 
de C. Vicioso para el Caroche. 
 
Trifolium gemellum Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1376 (1802) 
 
Trifolium bastetanum Gand. in Bull. Soc. Bot. France 52: 448 (1905) 
Trifolium clandestinum Lag., Elench. Pl. [23] (1816) 
Trifolium gemellum var. leucocephalum Zohary in Candollea 27: 140 (1972) 
Trifolium phleoides subsp. gemellum (Pourr. ex Willd.) Gibelli & Belli in Mem. Reale Accad. Sci. Torino 
ser. 2, 39: 282 (1889) 
 
Pastizales silíceos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 8-25 cm; IV-VI; Rara. 
 
Cofrentes, Campichuelo, 30SXJ6044, 750 m, 22-05-2004, J. Gómez, MA 740673; 
ibídem, VAL 175719.  
 
Planta anual que habita en pastizales en claros de boque y matorral, sobre arenas 
y arcillas de descalcificación. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 304-305) en varias 
localidades del Campichuelo, dentro del término de Cofrentes, 30SXJ5945, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1657), 30SXJ6044, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1644) y en 
El Cortijillo, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2509). 
 
Trifolium glomeratum L., Sp. Pl.: 770 (1753) 
 
Amoria glomerata (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 148(2): 78 (1980) 
Micrantheum glomeratum (L.) C. Presl, Symb. Bot. 1: 48 (1832) 
Microphyton glomeratum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 362 (1868) 
Trifolium duodecimnerve Loscos ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 357 (1877), pro syn. 
Trifolium glomeratum var. duodecimnerve Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon. 29 
(1863) 
 
Pastizales anuales; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 5-35 cm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Planta muy rara para el territorio, habita en pastizales instalados en claros de 
boque y matorral sobre arenas y arcillas de descalcificación. Ha sido recientemente 
herborizada para el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1665). 
 
Trifolium lappaceum L., Sp. Pl.: 768 (1753)  
 
Trifolium carteiense Coincy in J. Bot. (Morot) 13: 163 (1899) 
Trifolium lappaceum var. carteiense (Coincy) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 314 (1924) 
Trifolium nervosum C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXI (1826) 
Trifolium rhodense Pamp. in Bull. Soc. Bot. Ital. 1925: 142 (1925) 
 
Pastizales húmedos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; Rara; A, V. 
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Bicorp, Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031450, 031451; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 14-06-2002, 020539; ibídem, 20-06-2002, 020165; ibídem, 27-06-2002, 
020351. 
 
Bicorp, in collibus siccis, 2-07-1915, C. Vicioso, MA 64417. 
 
Enguera, 300 m, 05-1981, J. A. Alcober, VAL 117487, ex VAB 810521. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003. 
 
Especie indicada por CAVANILLES (1793: 11) para Enguera. Esta cita fue 
posteriormente recogida por WILLKOMM & LANGE (1880: 367), COLMEIRO (1886: 
155) y VICIOSO (1954: 322) añadiendo al mismo tiempo este último autor su 
localización también en Bicorp. El mismo VICIOSO (1916: 138) ya había indicado su 
presencia en las inmediaciones de la “Peña de Ibles” de Bicorp. Esta planta, que resulta 
de gran rareza en el territorio, es un trébol anual, con dientes del cáliz subiguales o 
desiguales, con el inferior de longitud menos de 2 veces la de los superiores, 
inflorescencias capituliformes y folíolos menos de 2,5 veces más largos que anchos, 
caracteres compartidos con su congénere T. cherleri L., por sus inflorescencias 
pedunculadas en la fructificación, sin involucro, cáliz con tubo glabro, al menos en la 
mitad basal y tallos generalmente glabros o glabrescentes, frente a las inflorescencias 
sentadas con involucro formado por las estípulas de las 2-3 hojas superiores, cálices con 
tubo peloso al menos en su lado carinal y los tallos pelosos que presenta T. cherleri 
(MUÑOZ RODRÍGUEZ et al., 2000: 650). En la Muela de Cortes de Pallás, aparece en 
campos de cultivo sembrados con Onobrychis vicifolia, Medicago polymorpha, M. 
sativa, Phlaris aquatica y Festuca arundinacea para alimento del ganado silvestre de 
interés cinegético. 
 
Trifolium ornithopodioides L., Sp. Pl.: 766 (1753) 
 
Falcatula falsotrifolium Brot. in Phytogr. Lusit. Select. 1: 160, tab. 65 (1816), nom. illeg. 
Trifolium melilotus-ornithopodioides subsp. eu-ornithopodioides Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique 
N. 23: 176 (1932), nom. inval. 
Trifolium melilotus-ornithopodioides subsp. uniflorum (Munby) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 
23: 176 (1932) 
Trifolium melilotus-ornithopodioides Asch. & Graebn. in Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 510 (1908), nom. illeg. 
Falcatula ornithopodioides (L.) Bab. in Man. Brit. Bot. ed. 6, 88 (1867) 
Trigonella ornithopodioides (L.) DC. in Lam. & DC. in Fl. Franç. ed. 3, 4: 550 (1805) 
Melilotus ornithopodioides (L.) Desr. in Lam. in Encycl. 4: 67 (1797) 
Trifolium perpusillum Simonk. in Oesterr. Bot. Z. 40: 333 (1890) 
Trigonella uniflora Munby in Bull. Soc. Bot. France 11: 45 (1864) 
 
Herbazales húmedos; Euro-Siberiana; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VI; Muy rara; V.  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-07-2002, G. Mateo Sanz. 
 
 Solo conocemos una cita para esta especie a partir del BDBGV, indicada para el 
Macizo del Caroche dentro del término de Teresa de Cofrentes. Según MATEO & 
CRESPO (2009: 259-262) esta especie debe ser consideraba dentro del género 
Trigonella L., con el nombre T. ornithopodioides (L.) DC. in Lam. & DC. in Fl. Franç. 
ed. 3, 4: 550 (1805). No hemos localizado material testigo en los herbarios consultados. 
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Esta especie crece en pastizales instalados en depresiones temporalmente inundadas, 
ambientes algo nitrificados y en ocasiones un poco salobres. En la Península Ibérica se 
conoce diseminada por su mitad oeste, meseta norte, Navarra, Cataluña y Baleares 
(MUÑOZ RODRÍGUEZ et al., 2000: 704). 
 
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) 
 
 subsp. pratense 
 
Trifolium borysthenicum Gruner in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 41(2): 140 (1869) 
Trifolium fontanum Bobrov in Kom. (ed.), Fl. URSS 11: 251 (1945) 
Trifolium pratense subvar. rotundifolium (Lej. & Courtois) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 11(2): 315 (1954) 
Trifolium pratense subvar. spontaneum (Willk.) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 
313 (1954) 
Trifolium pratense var. anatolicum Freyn in Bull. Herb. Boissier 3: 177 (1895) 
Trifolium pratense var. collinum Gibelli & Belli in Mem. Acad. Roy. Sci. Turin ser. 2, 39: 302 
(1889) 
Trifolium pratense var. heterophyllum Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 3: 53 (1836) 
Trifolium pratense var. microphyllum Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 3: 53 (1836) 
Trifolium pratense var. pilosum Heuff. in Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 8: 88 (1838) 
Trifolium pratense var. rotundifolia Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 3: 53 (1836) 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; IV-X; Muy 
abundante. Trébol rojo. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 20-06-2002, 020548; Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-
2003, 032054; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030492; Teresa de 
Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, exposición W, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 
041415, Pico Caroche, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-2004, 040538. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2457, VAL 38623; 
Jalance, río Júcar, 5-07-1979, J. B. Peris, VAL 129585, ex VF 9537; Jalance, barranco 
del Agua, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 129586, ex VF 9540. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 6: 601. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella.  
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Taxon sumamente variable del cual se han cultivado por el territorio ciertas 
variedades como plantas forrajeras. Todas las recolecciones pueden ser adscritas a la 
var. pratense, que representa las plantas con tallos generalmente de 20-60 cm de altura, 
robustos, no fistulosos, glabros, glabrescentes o con pelos patentes o adpresos, con 
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estípulas glabras o pelosas, pecíolos de hasta 150(180) mm, con pelos adpresos o 
patentes, folíolos de las hojas superiores hasta de 50 × 30 mm, pelosos, a veces con haz 
glabro o glabrescente, inflorescencias 20-40 × 19-33 mm, con involucro formado por 
las estípulas de las hojas superiores, cáliz con el diente inferior de 2,7-7 mm, y 
estambres de 10-16 mm, con uña de 6-10 mm. El resto de la variabilidad de la 
subespecie tipo para el territorio de la Península Ibérica la complementan un total de 
cuatro variedades más; var. sativum Schreb., var. amaericanum Harz., var. villosum DC. 
y var. maritimum Zabel (MUÑOZ RODRÍGUEZ et al., 2000: 656). 
 
 En la Muela de Cortes de Pallás, ha sido utilizada en siembra para la mejora de 
pastos destinados a alimentar el ganado silvestre de interés cinegético. En el paraje 
conocido como Alto de la Canaleja, se instalan campos de cultivo en los que han sido 
varias las especies sembradas con este fin, entre las que destacan Onobrychis viciifolia, 
Lolium perenne, L. multiflorum, Dactylis glomerata, Medicago polymorpha, entre otras. 
En lo que respecta a T. pratense, hemos observado que esta especie se comporta como 
un anfífito, desde hemicriptófita hasta llegar a ser una una planta de ciclo anual 
(WHYTE et al., 1955). Desde el punto de vista de las variedades de interés pascícola 
que existen y que han sido utilizadas en las siembras dentro de estos pastos artificiales 
de la Muela de Cortes de Pallás, es posible establecer una diferencia según el periodo de 
floración tal y como ha indicado PIÑEIRO (1984) ya que morfológicamente son 
indistinguibles. Así, aparecen variedades de floración muy temprana, desde abril hasta 
las primeras semanas de mayo, y también de floración tardía, desde el mes de mayo 
hasta julio.  
 
Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753) 
 
Amoria repens (L.) C. Presl, Symb. Bot. 1: 47 (1832) 
Trifolium repens var. alpestre Guss.  
 
var. repens 
 
Trifolium repens var. proliferum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 335 
(1877) 
Trifolium repens var. subvillosum Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909) 
Trifolium umbellatum Loscos ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 335 
(1877), pro syn. 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito cespitoso; 5-30 cm; III-X; Común, 
frecuente. Trébol blanco. 
 
Quesa, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041851, 041853, 
041852. 
 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 6: 575. Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs.  
 
BDBGV: Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
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Esta especie fue indicada BÁGUENA (1932) para Millares y por BOLÒS & 
VIGO (1979: 83) para el término de Tous. También, PERIS (1983: tab. 8, tab. 10, tab. 
31) indica su presencia en los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes así como en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes. La población del Cerro de los Albaidares de 
Quesa parece corresponder a la variedad tipo, con plantas de folíolos de 5-30 × 5-25 
mm, inflorescencias 15-26 mm de diámetro, estandarte 6-10,7 mm y dientes superiores 
del cáliz más largos que el inferior. La posible presencia de la var. giganteum Lagr.-
Foss., Fl. Tarn Garonne: 95 (1847) queda todavía por confirmar. 
 
Trifolium resupinatum L., Sp. Pl.: 771 (1753) 
 
Trifolium bicorne Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 139 (1775) 
Galearia resupinata (L.) C. Presl, Symb. Bot. 1: 50 (1832) 
Amoria resupinata (L.) Roskov in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 75(5): 720 (1990) 
Trifolium clusii auct. hisp., non Godr. & Gren. 
Trifolium formosum Curtis ex Ser. in DC., Prodr. 2: 200 (1825), non d'Urv. 
Trifolium resupinatum var. minus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 360 (1877), non 
Boiss. 
 
Pastizales silíceos anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Rara; V. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020546. 
 
Esta rara especie aparece en los campos de cultivo sembrados con Onobrychis 
vicifolia y Medicago polymorpha para alimento del ganado silvestre de interés 
cinegético. Se considera una especie bastante rara para el conjunto de la flora valenciana 
(MATEO & CRESPO, 2009: 259), donde aparece de manera más común en pastizales 
instalados sobre suelos ácidos o descarbonatados. 
 
Trifolium scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753) 
 
Pastizales anuales calizos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-
06-2003, 041912, 041911, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020480; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 
020446, 020283; Quesa, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-
2003, 030273. 
 
Navarrés, 300 m, 05-1981, J. A. Alcober, VAL 117433, ex VAB 810876; entre 
Cofrentes y Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 129610, ex VF 9538. 
 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-
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2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-05-
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9727, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 
30SXJ9942, 26-01-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual. 
 
 Habita en campos de cultivo, barbechos, cunetas, pastizales y herbazales secos. 
Resulta una especie común en la zona de estudio. Se caracteriza, entre otros caracteres, 
por sus cálices con dientes patentes y espinoso-punzantes al madurar. 
 
Trifolium stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)  
 
Trifolium stellatum subsp. adpressum (Turrill) Ponert in Feddes Repert. 83: 637 (1973) 
Trifolium stellatum subsp. longiflorum (Griseb.) Ponert in Feddes Repert. 83: 637 (1973) 
 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
 Especie indicada por CAVANILLES (1793: 11) para Enguera, cita 
posteriormente recogida por COLMEIRO (1886: 163) y VICIOSO (1954: 308) en su 
estudio de los tréboles españoles. No hemos encontrado en el herbario MA testigos 
recolectados por Cavanilles procedentes de Enguera, aunque existen dos pliegos con 
material herborizado por el botánico valenciano, uno procedente de Valldigna MA 
64255 y otro con material de Sagunto MA 64251. 
 
Trifolium tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753) 
 
Trifolium curvisepalum Täckh. in Svensk Bot. Tidskr. 26: 373 (1932) 
Trifolium hebraeum Bobrov in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 6: 259 
(1947) 
Trifolium resupinatum subsp. tomentosum (L.) Gibelli & Belli in Mem. Acad. Roy. Sci. Turin ser. 2, 41: 
163 (1891) 
Galearia tomentosa (L.) C. Presl, Symb. Bot. 1: 50 (1832) 
Amoria tomentosa (L.) Roskov in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 75(5): 720 (1990) 
Trifolium tomentosum var. lanatum Zohary in Israel J. Bot. 19: 329 (1970) 
Trifolium tomentosum var. leiocalyx Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 133 (1895) 
 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 4-20 cm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
Ayora, Virgen del Rosario, 30SXJ62, 650 m, 17-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79167, 
ex VAB 923097. 
 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Para territorios limítrofes a la zona de estudio fue citada por PERIS (1983: 442) 
como planta dispersa en las sierras de Boquerón y Palomera, por MATEO (2005: 94-95) 
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en las proximidades del castillo de Montesa y por GÓMEZ (2009: 305) en Casas de Ves 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 716). 
 
Trigonella L. 
 
Según lo indicado por SMALL (1987), y ulteriormente corroborado por (BENA, 
2001) a partir de datos moleculares, un gran número de especies tradicionalmente 
incluidas en este género están estrechamente relacionadas con el género Medicago L., lo 
que aconseja su inclusión dentro de este grupo. 
 
Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 222 (1808)  
 
Trigonella foenum-graecum subsp. gladiata (Steven ex M. Bieb.) P. Fourn., Quatre Fl. France 542 (1936) 
Trigonella gladiata Steven in Fisch., Cat. Jard. Gorenki 112 (1808), nom. nud. 
Trigonella gladiata f. brevirostris Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 429 (1898) 
 
Pastizales anuales calizos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; Rara. 
Fenigrec pelut. 
 
Jarafuel, Sierra del Boquerón, 5-1980, J. B. Peris, VAL 129647, ex VF 9534. 
 
 Habita en encinares, matorrales, roquedos, pedregales, cultivos, prados y bordes 
de caminos. Planta muy poco común para el territorio valenciano (MATEO & 
CRESPO, 2009: 262). PERIS (1983: 442) la indicó como planta dispersa en las sierras 
de Boquerón y Palomera, como testigo de esta cita hemos encontrado el pliego VAL 
129647. Por nuestra parte, no hemos localizado ninguna población dentro de los límites 
de estudio. 
 
Trigonella monspeliaca L., Sp. Pl.: 777 (1753) 
 
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. in Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272 (1841) 
Trigonella monspeliaca subsp. subacaulis Feinbrun in Beih. Bot. Centralbl. 51(2): 396 (1934) 
Trigonella monspeliaca var. leiocarpa W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 5: 313 (1839) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-25 cm; 
III-VII; Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco de Cazunta, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003, 030816; Quesa, Las 
Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030264, 030263; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-
2002, 020214. 
 
Entre Jalance y Cofrentes, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 129651, ex VF 9532. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9223, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Planta común en ambientes subnitrófilos, en pastizales instalados en los 
márgenes de caminos, baldíos, campos abandonados y ribazos. Se diferencia de T. 
polyceratia L., por sus frutos colgantes, de 1-2 cm de longitud, con flores de 5-7 mm de 
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tamaño y dientes del cáliz un poco más largos que el tubo. Mientras que en T. 
polyceratia los frutos son erguidos, de 2-5 cm de longitud, con flores de 5-7 mm de 
tamaño y los dientes del cáliz siempre más cortos que el tubo. 
 
Trigonella polyceratia L., Sp. Pl.: 777 (1753) 
 
Trigonella amandiana Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 143 (1900) 
Trigonella amandiana var. pinnatifolia Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 144 (1900) 
Trigonella amandiana var. serratifolia Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 144 (1900) 
Trigonella amandiana [b] pinnatifida Samp., in sched., nom. nud. 
Trigonella ambigua Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 144 (1900), pro hybrid. 
Trigonella pinnatifida var. intermedia Amo in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 5: 291 (1861), nom. 
nud. 
Trigonella pinnatifida Cav., Icon. 1: 26, tab. 38 (1791) 
Medicago polyceratia (L.) Sauvages ex Trautv. in Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272 
(1841) 
Trigonella polyceratia subsp. amandiana (Samp.) Amich & J. Sánchez in Stud. Bot. Univ. Salamanca 2: 
129 (1983) 
Medicago polyceratia subsp. amandiana (Samp.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 32 (1989) 
Trigonella polyceratia var. longipes Samp., Man. Fl. Portug. 235 (1911) 
Trigonella polyceratia var. major Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 
172 (1866) 
Trigonella polyceratia var. minor Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884) 
Trigonella polyceratia var. pinnatifida (Cav.) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 172 (1866) 
Trigonella polyceratia subsp. pinnatifida (Cav.) Mateo, C. Torres & Fabado, Flora Montiber. 35: 37 
(2007) 
Trigonella polyceratia var. polyceratoides (Lange) Malag., Sin. Fl. Ibér. 37: 589 (1976) 
Trigonella polyceratia var. prostrata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 172 (1866) 
Trigonella polyceratia var. subpinnatifida Willk. ex Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragon. 28 (1863) 
Trigonella polyceratia var. vulgaris Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1865: 172 (1866) 
Trigonella polyceratoides Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 172 
(1866) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; 
Abundancia media. 
 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18615. 
 
Jarafuel, Base de la Sierra del Boquerón, 28-06-1980, J. B. Peris, VAL 129660, ex VF 
9690; Jarafuel, 5-1979, J. B. Peris, VAL 129662, ex VF 9533; Sierra Boquerón, 28-06-
1980, J. B. Peris, VAL 129655, ex VF 9536. 
 
ORCA 6: 535. Ayora, La Marta, 30SXJ72, A. Aguilella.  
 
Habita en pastizales nitrófilos, bordes de caminos, cultivos y campos 
abandonados. Fue citada por PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) para los términos de Ayora y 
Jarafuel, y por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) para la localidad de Casas de Madrona 
30SXJ6216. Taxonómicamente, dentro de esta especie MATEO & CRESPO (2009: 
262) reconocen la validez de la subsp. pinnatifida (Cav.) Mateo, C. Torres & Fabado, 
Flora Montiber. 35: 37 (2007) [≡ T. pinnatifida Cav., Icon. 1: 26, tab. 38 (1791), 
basión.]. Asimismo, MATEO et al. (2007: 37) denuncian la originalidad de esta planta, 
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ya reconocida por CAVANILLES (1791: 26) y posteriormente por LOSCOS & 
PARDO (1863) y WILLKOMM & LANGE /1877: 390), por presentar los folíolos 
profunda e irregularmente recortados. En la actualidad, HEDGE & SALES (2000: 735-
737), consideran que la denticulación de los folíolos presenta simplemente un gradiente 
continuo de variación y por tanto el taxon cavanillesiano correspondería con un 
sinónimo heterotípico de T. polyceratia L. 
 
Tripodion Medik. 
 
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 359 (1868) 
 
Anthyllis tetraphylla L., Sp. Pl.: 719 (1753) [basión.] 
Vulneraria tetraphylla Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 395 (1828-32) 
Physanthyllis tetraphylla (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Terófito reptante; 5-25 cm; IV-VI; Abundancia media.  
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040084, 040085, 040086, 040087; 
Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041003. 
 
Enguera, 30SXJ91, 500 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 72185, ex VAB 
905363. 
 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 6: 625. Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9825, 
25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9520, 22-05-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró. 
 
Especie indicada por CAVANILLES (1797: 5) para la Cueva Horadada de 
Ayora, cita posteriormente registrada por PAU (1905a: 37). También, COLMEIRO 
(1872: 376; 1886: 120) y WILLKOMM & LANGE (1880: 328) citan su presencia en 
los montes de Enguera considerando los testimonios de Cavanilles (CAVANILLES, 
1795: 223). Asimismo, GÓMEZ (2009: 306) la señala en zonas próximas al embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2277). Se trata de un terófito 
reptante que suele aparecer en pastizales secos, baldíos, ribazos y campos de cultivo 
abandonados. 
 
Ulex L. 
 
Ulex parviflorus Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 334 (1788) 
 
 subsp. parviflorus 
 
Ulex brachyacanthus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 9 (1856) 
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Ulex ianthocladus var. calycotomoides Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 290 (1852) 
Ulex parviflorus f. gerundensis Sennen, Diagn. Nouv. 141 (1936) 
Ulex parviflorus subsp. baicheri Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 246 (1897) 
Ulex parviflorus subsp. funkii (Webb) Guinea in Feddes Repert. 74: 5 (1967) 
Ulex parviflorus subsp. willkommii (Webb) Borja & al. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 175 
(1967) 
Ulex parviflorus var. calycotomoides (Webb) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 99 (1941) 
Ulex parviflorus var. dianius O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 440 (1984) 
Ulex parviflorus var. funkii (Webb) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 102 (1941) 
Ulex parviflorus var. recurvatus (Willk.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 245 (1897) 
Ulex parviflorus var. tenuior Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 245 (1897) 
Ulex parviflorus var. willkommii (Webb) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 56 
(1962) 
Ulex parviflorus var. willkommii (Webb) Malag., Sin. Fl. Ibér. 36: 564 (1976), comb. superfl. 
Ulex provincialis Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 361 tab. 13, fig. 2 (1809) 
Ulex recurvatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 448 (1877) 
Ulex scaber var. willkommii (Webb) Samp. in Brotéria, Sér. Bot. 21: 156 (1924) 
Ulex willkommii var. funkii Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 290 (1852) 
Ulex willkommii Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 17: 290 (1852) 
Ulex australis sensu Willk., non Clemente 
 
Matorrales secos; Mediterránea W; Nanofanerófito; 4-18 dm; X-V; Común, frecuente. 
Aliaga. Aulaga. Argelaga. Angilaga. Argilaga. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pista a Millares, 30SXJ823431, 733 m, 
18-03-2004, 041412, 041413, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de 
Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020202; Millares, 
río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032240, 032241, 032242; Teresa de 
Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 041431. 
 
Entre Cofrentes y Llombay, E. Valdés Bermejo, 22-05-1977, Det.: P. Cubas, 4-93, 
MAF 157734. 
 
Entre Cofrentes y Llombay, E. Valdés Bermejo et al., 22-05-1977, Det.: P. Cubas, 
SALA 97696. 
 
Ayora, 30SXJ62, 15-04-1989, I. Mateu et al., VAL 67061, ex VAB 900334. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, 
Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 
25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. 
barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 
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491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de 
Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 
662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a 
las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 
m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 
442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, Hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, La Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 
30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, próximo Cuesta de 
Millares, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central 
Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río 
Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 
m, 2-05-2009; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 
26-04-2005; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa 
de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 
9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 
30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa 
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Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, El 
Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 
m, 10-10-2010. 
ORCA 6: 375. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, 300 m, A. Aguilella; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 
30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella. 
Planta muy común en el territorio estudiado. Forma parte de un elevado número 
de comunidades vegetales, siendo una especie estructural en matorrales y coscojares 
termo y mesomediterráneos. Resulta asimismo un elemento importante y muy 
abundante en las comunidades seriales producto de la degradación de la vegetación 
climácica, preferentemente en ambientes soleados. Fue citada por CAVANILLES 
(1797: 20) para los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás y 
Sierra de Enguera. Asimismo, COLMEIRO (1872: 291; 1886: 29) la indica para los 
montes de Enguera a partir de referencias cavanillesianas, y PORTA & RIGO (1892: 
19) con el nombre de U. recurvatus Wk. [sic] para el Mugrón (WILLKOMM, 1893:
255). Más recientemente, ha sido señalada por BÁGUENA (1932) para Millares como 
Ulex europeus [sic] y por BORJA (1954: 528) para el término de Tous como elemento 
presente en la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
Ulteriormente, MOLINA et al. (2008: 233) han citado su presencia en Cofrentes. La cita 
de Ulex australis Clem. [sic] de RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la 
umbría del Caroche, corresponde a una confusión con toda probabilidad con U. 
parviflorus. 
Vicia L. 
Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) 
Vicia angustifolia subsp. segetalis (Thuill.) Corb., Nouv. Fl. Normandie 183 (1894) 
Vicia angustifolia var. bobartii (E. Forst.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 197 (1836) 
Vicia angustifolia var. forsteri Lange, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 183 
(1865) 
Vicia angustifolia var. hortensis Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 500 (1904) 
Vicia angustifolia var. segetalis (Thuill.) W. D. J. Koch, Syn Fl. Germ. Helv. 197 (1836) 
Vicia angustifolia var. uliginosa Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 192 (1901) 
Vicia angustifolia var. umbricola Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 58 (1910) 
Vicia angustifolia var. villosa Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905) 
Vicia basilei Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 246 (1936) 
Vicia bobartii E. Forst. in Trans. Linn. Soc. London 16: 442 (1830) 
Vicia cuneata Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 428 (1832) 
Vicia debilis Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 402 (1882), nom. illeg., non Steud. 
Vicia heterophylla C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 37 (1822) 
Vicia lanciformis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 183 (1866) 
Vicia lusitanica Freyn in Bull. Herb. Boissier 1: 545 (1893) 
Vicia maculata C. Presl, Fl. Sicul. xxiii (1826) 
Vicia paui Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 32 (1898) 
Vicia saguntina Pau ex Guinea, Vezas, Arvejas España. 30 (1953), nom. nud. 
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Vicia sativa subsp. angustifolia (L.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 268 (1889) 
Vicia sativa subsp. cuneata (Guss.) Maire in Emb. & Maire, Cat. Pl. Maroc 1053 (1941) 
Vicia sativa subsp. heterophylla (C. Presl) Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909) 
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 18: 229 (1780) 
Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 680 (1875) 
Vicia sativa subsp. terana (Losa) Benedí & Molero in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 59: 64 (1986) 
Vicia sativa subvar. onubensis Pau ex Guinea, Vezas, Arvejas Españ. 30 (1953), nom. nud. 
Vicia sativa var. angustifolia L., Fl. Suec. ed. 2, 255 (1755) 
Vicia sativa var. maculata (C. Presl) Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 171 (1896) 
Vicia sativa var. minutifolia Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 206 (1892) 
Vicia sativa var. nigra L., Sp. Pl. ed. 2: 1037 (1763) 
Vicia sativa var. segetalis (Thuill.) Ser. in DC., Prodr. 2: 361 (1825) 
Vicia segetalis Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2, 367 (1799) 
Vicia sepioides Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 402 (1882), nom. nud. 
Vicia terana Losa in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 493 (1950) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 3-8 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. Vecera. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020589; ibídem, 7-06-2002, 020526; ibídem, 14-06-2002, 020406; 
ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020268; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 
30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 042146, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940340, 231 
m, 6-05-2004, 041859. 
 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3314, 
VAL 37685, como Vicia sativa subsp. nigra. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo al embalse 
de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 6: 459, como Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs.  
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en campos de cultivo y herbazales de ribazos, márgenes de caminos y 
barbechos. Fue citada por ALCOBER (1983) con el nombre de V. sativa subsp. nigra 
(L.) Ehrh. para los términos de Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521) y El Oro (tab. 9, inv. 
6, 30SXJ8153). 
 
Vicia cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)  
 
Vicia angustifolia var. cordata (Hoppe) Boiss., Fl. Orient. 2: 575 (1872) 
Vicia sativa subsp. cordata (Hoppe) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 267 (1889) 
Vicia sativa var. cordata (Hoppe) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 205, 207 (1892) 
Vicia sativa subvar. dissitijuga Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 209 (1892) 
 
Cultivos Herbazales subnitrófilos; Paleotemplada; Terófito escaposo; 3-8 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040147, 040148, 040149. 
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Esta especie es próxima morfológicamente a V. sativa L., y V. angustifolia L., de 
la primera puede ser diferenciada por sus frutos de 5-6 mm de anchura, no contraídos 
entre las semillas, y con semillas de 3-4,3 mm, mientras que V. sativa tiene frutos de 6-
11 mm de anchura, contraídos o no entre las semillas, éstas de 4-5 mm de tamaño. Por 
su parte, puede diferenciarse de V. angustifolia por su cáliz de 11-18 mm de tamaño, 
con lóbulos generalmente más largos que el tubo y folíolos hasta 6 veces más largos que 
anchos, mientras que los cálices de V. angustifolia son de menor tamaño (5,5)6-10(11) 
mm, con lóbulos más cortos que el tubo, folíolos más de 6 veces más largos que anchos, 
frutos de 3,5-5,5 mm de anchura y semillas de 1,4-2,8 mm (ROMERO ZARCO, 1999: 
371) 
 
Vicia ervilia (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 1103 (1802) 
 
Ervum ervilia L., Sp. Pl.: 738 (1753) [basión.] 
Ervilia sativa Link, Enum. Pl. Hort. Berol. 2: 240 (1809) 
Vicia monantha auct., non Retz 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-4 
dm; IV-VI; Rara. Yeros. Erbs. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031298. 
 
Se ha encontrado únicamente una población de esta especie en un antiguo campo 
de cultivo de secano en barbecho. Esta planta se ha cultivado tradicionalmente como 
planta forrajera, lo que habrá ocasionado su asilvestramiento y permanencia en 
determinada áreas del territorio a lo largo del tiempo. 
 
Vicia faba L., Sp. Pl.: 737 (1753) 
 
Faba vulgaris Moench, Methodus: 150 (1794) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-4 
dm; IV-VI; Abundancia media. Haba. Yeros. Erbs. Fabes. 
 
Es una planta ampliamente cultivada en los huertos particulares de las distintas 
poblaciones que se encuentran dentro del área de estudio, aunque no hemos encontrado 
poblaciones asilvestradas escapadas de cultivo, por lo que no parece tener gran poder 
colonizador, y sus poblaciones no llegan a establecerse de forma permanente. 
 
Vicia hybrida L., Sp. Pl.: 737 (1753)  
 
Vicia linnaei Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 220 (1899), nom. illeg. 
Vicia spuria Raf., Caratt. Nuov. Gen. 72 (1810) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VI; Abundancia 
media.  
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 
041368, 041369, 041370, 041371. 
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Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
Esta especie ha sido hallada en un baldío en las proximidades del pueblo de 
Cortes de Pallás. Se diferencia de V. pannonica Crantz por presentar flores amarillas 
siempre solitarias y dientes del cáliz desiguales, en contra de las flores rojizas y 
dispuestas en pequeños grupos de V. pannonica. 
 
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)  
 
 subsp. lutea 
 
Pastizales anuales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VI; Abundancia 
media. Alverja. Arverja. Galavars. 
 
 Crece en cultivos, herbazales, pastizales y claros de matorral. Ha sido citada por 
PIERA (2006: 20) para el Valle de Ayora-Cofrentes como una planta utilizada para 
consumir sus semillas en guisos. Existen dos variedades dentro de esta subespecie, la 
var. lutea de pétalos de colores en general más pálidos y frutos glabrescentes, y la var. 
hirta (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807 [≡ V. hirta Balb. ex Lam. & 
DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 360 (1806), basión.] de legumbres con pelos tuberculados 
esparcidos y más ampliamente distribuida que la anterior en el sur, este y oeste de la 
Península Ibérica (ROMERO ZARCO, 1999: 380). 
 
Vicia onobrychioides L., Sp. Pl.: 735 (1753)  
 
Vicia villosa subsp. euvillosa auct., non (Roth) Cavill. 
 
Pastizales mesofíticos montanos; Mediterránea-Euro-Siberiana; Hemicriptófito 
escaposo; 2-5 dm; IV-VI; Abundancia media. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030611. 
 
Hemos localizado una población en un campo de cultivo de cereal y sus 
márgenes. Resulta una especie ampliamente repartida por todo el territorio peninsular 
ibérico, habitando en prados húmedos, barbechos y claros de encinares, robledales y 
pinares. 
 
Vicia pannonica Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 393 (1769)  
 
var. purpurascens (DC.) Ser. in DC., Prodr. 2: 364 (1825)  
  
Vicia purpurascens DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 155 (1813) [basión.] 
Vicia pannonica subsp. purpurascens (DC.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 201 (1882) 
Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 209 (1878) 
Vicia pannonica var. striata (M. Bieb.) Cadevall & Pau in Mem. Real Acad. Ci. 
Barcelona 6: 433 (1908) 
Vicia striata M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 162 (1808) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Euro-Siberiana S; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-
VII; Abundancia media; Cs, V.  
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Jalance, Castillo Jalance, 5-04-1980, J. B. Peris, VAL 129123, ex VF 9138, como Vicia 
pannonica subsp. stricta (M. Bieb.) Nyman. 
 
 Habita en cultivos, pastizales y claros de matorral y bosque. Para la zona de 
estudio, PERIS (1983: 450) la cita en Jalance adscrita a la subsp. striata (M. Bieb.) 
Nyman. como una planta de gran rareza en el territorio. Se diferencia del resto de 
especies presentes en el territorio por sus pequeñas flores rojizas y solitarias axilares o 
en pequeños grupos más o menos sésiles, siempre sobre un pedúnculo común más corto 
que las flores, con estandarte pubescente en el dorso y cáliz con dientes iguales o muy 
poco desiguales. MATEO & CRESPO (2009: 263) consideran más apropiado el 
tratamiento subespecífico de este taxon, y defienden la prioridad del nombre V. 
pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman. 
 
Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801) 
 
Vicia erecta Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 402 (1882) 
Ervum gracile (Loisel.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 109 (1813) 
Vicia gracilis var. laxiflora (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 363 (1913) 
Vicia gracilis Loisel., Fl. Gall. 460 (1807), nom. illeg., non Bank & Sol. 
Vicia laxiflora Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 125 (1816), nom. illeg. 
Vicia parviflora var. erecta (Pérez Lara) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 216 (1892) 
Ervum tenuifolium Lag., Elench. Pl. [22] (1816) 
Vicia tetrasperma subsp. gracilis Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 104 (1870) 
Ervum varium Brot., Phytogr. Lusit. Select. fasc. 1 folio 29 (1801) 
Vicia tenuissima auct.  
 
Pastizales anuales; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040133, 040134; Quesa, río 
Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041237; ibídem, 20-05-2004, 
040794, 040793, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041862, 
041861. 
 
Enguera, Sierra Enguera pr. Casas de Benalí, 30SXJ81, 650 m, 5-1981, J. A. Alcober, 
VAL 47046, ex VAB 810497. 
 
Especie común en pastizales, herbazales instalados en ribazos y márgenes de 
caminos, en ocasiones en áreas húmedas como cursos de agua de ramblas y arroyos. Fue 
indicada por ALCOBER (1983: 352) con el nombre de V. tenuissima (M. Bieb.) Schinz 
& Thell. para la comarca de La Canal de Navarrés. 
 
Vicia peregrina L., Sp. Pl.: 737 (1753) 
 
Vicia michauxii Spreng., Mant. Prim. Fl. Hal. 48 (1807) 
Vicia peregrina subsp. michauxii (Spreng.) Ponert in Feddes Repert. 83: 634 (1973) 
Vicia peregrina subvar. albiflora Cadevall, Fl. Catalunya 2: 174 (1915) 
Vicia peregrina var. angustifolia Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 218 (1899) 
Vicia peregrina var. latifolia Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 218 (1899) 
Vicia peregrina var. pallidiflora Lange in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 237 (1893) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-6 
dm; III-VI; Común, frecuente. 
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 Bicorp, in cultis siccis, 26-06-1915, C. Vicioso, MA 69245. 
 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67115, ex VAB 900388; 
Dos Aguas, 30SXJ95, 22-05-1988, Olmedo, VAL 58099, ex VAB 881218; Enguera, 
Sierra Enguera pr. Navalón, 30SXJ80, 700 m, 5-1981, J. A. Alcober, VAL 47041, ex 
VAB 810491; Jalance, río arriba, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 129128, ex VF 9137. 
 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-05-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Hierba presente en campos de cultivo y sus inmediaciones. Fue citada por 
VICIOSO (1916: 138-139) para El Burriquet de Bicorp. También, PERIS (1983: tab. 
10, inv. 1, tab. 11, inv. 1, tab. 26, inv. 2) indica su presencia en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes y en el término de Jarafuel, y ALCOBER (1983) en varias 
localidades del territorio: Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), 
Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 
30SXJ7846) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). Morfológicamente, es característico 
el pequeño tamaño de las estípulas, de 0,5 mm de anchura, los folíolos acintados, de 1-3 
mm de anchura, distanciados y acabados en 1-3 puntas y las flores solitarias de color 
rojizo. En la Comunidad Valenciana está presente de manera común en las tres 
provincias. 
 
Vicia pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810)  
 
Vicia triflora subsp. pseudocracca (Bertol.) Bonnier & Layens  
Vicia unguiculata subsp. pseudocracca (Bertol.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 86 
(1894), nom. illeg. 
Vicia villosa subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 239 (1899) 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-6 
dm; III-VI; Común, frecuente. 
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030521; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 20-06-2002, 020167; 
Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 
040249, 040250, 040251. 
 
Crece en pastizales, cultivos, herbazales y claros de matorral. La única población 
hallada dentro de la zona de estudio pertenece a la var. pseudocracca, diferente de la 
var. brevipes Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 305 (1877) por tener, esta 
última, los racimos más cortos que las hojas axilantes y con 1-2(4) flores. Al parecer 
ambas variedades están presentes en la provincia de Valencia (ROMERO ZARCO, 
1999: 401-402). Se han incluido en esta especie las determinaciones que en un primer 
momento se hicieron de los testigos 030521 y 020167, identificadas como V. villosa 
subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen y V. villosa subsp. villosa respectivamente. V. 
pseudocracca se diferencia de V. villosa s. lat. por ser una planta glabra o ligeramente 
pubescente, con pelos adpresos de 0,5 mm, mientras que V. villosa es claramente 
pubescente, con pelos adpresos o erectos de 0,5-1,5 mm, aunque es frecuente encontrar 
plantas con caracteres intermedios muy difíciles de asignar a una u otra especie. 
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Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753) 
 
Vicia sativa subvar. minor Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 208 (1892) 
Vicia notata Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 105 (1782), nom. inval. 
 
 subsp. sativa 
 
Vicia communis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 208 (1899), nom. illeg. 
Vicia globosa Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1783) 
Vicia sativa subsp. obovata (Ser. ex DC.) Gaudin, Fl. Helv. 4: 507 (1829) 
Vicia sativa subvar. linearis (Lange) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 206 (1892) 
Vicia sativa var. lasiocarpa Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 207 (1892) 
Vicia sativa var. linearis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 
184 (1866) 
Vicia sativa var. obovata Ser. ex DC., Prodr. 2: 361 (1825) 
Vicia sativa var. torulosa Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 523 (1902) 
Vicia sativa var. vulgaris Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 206 (1892), nom. illeg. 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 3-8 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. Vecera. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 27-06-2002, v.v.; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030518, 030519; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040072, 040071. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Se diferencia de la subsp. macrocarpa (Moris) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 201 
(1882) [≡ V. sativa var. macrocarpa Moris, Stip. Sar. Elench. 1: 17 (1827), basión.] por 
sus frutos de 6-9 mm de anchura, marcadamente contraídos entre las semillas, frente a 
una anchura de los frutos de la subsp. macrocarpa de 9-11 mm nunca contraídos entre 
las semillas. Esta especie ha sido cultivada como forraje ampliamente en el área de 
estudio. En concreto ha sido muy utilizada en los cultivos de la Reserva Valenciana de 
Caza de la Muela de Cortes de Pallás como alimento del ganado silvestre de interés 
cinegético. Algunos de estos campos cultivados aparecen en el enclave conocido como 
el Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990-1000 m, en este enclave se han rescatado 
antiguos campos de cultivo de cereales, situados en depresiones del terreno, donde 
existe cierta humedad edáfica, para cultivar ciertas especies de alto interés palatable, 
sobre todo para el muflón. Estos campos suelen estar cercados durante parte del año 
para permitir el crecimiento de las plantas y se abren durante las épocas del año en las 
que escasea el alimento para el ganado, principalmente durante los meses de verano. 
Para el territorio estudiado, PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) indica su presencia en el 
término de Jarafuel. 
 
Vicia tenuifolia Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)  
 
Vicia cracca var. grandiflora Lange ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 238 (1893) 
Vicia cracca subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin, Fl. Helv. 4: 507 (1829) 
Vicia polyphylla Desf., Fl. Atlant. 2: 162 (1799) 
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Vicia tenuifolia var. latifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 186 
(1866) 
Cracca tenuifolia (Roth) Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 469 (1849) 
Vicia tenuifolia var. polyphylla (Desf.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 432 (1939) 
Vicia cracca auct.  
 
Pastizales mesofíticos. Orlas Bosques; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 3-12 
dm; IV-VII; Abundancia media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030612; Teresa de 
Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ779313, 900 m, 6-05-2005, 050229, 050230. 
 
Ayora, La Hunde, sobre cuerdas de ganado, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 129079, ex 
VF 9139, como Vicia cracca; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-05-1988, Olmedo, VAL 58098, 
ex VAB 881217; Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 
2833, VAL 38570. 
 
BDBGV: Ayora, Pere Catalán, 30SXJ7118, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 
30SXJ7321, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8026, 12-05-2010, M. Piera 
Ortiz; Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-07-2002, G. Mateo Sanz; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7532, 12-05-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en pastizales, herbazales y claros de matorral, frecuente en los ribazos de 
campos de cultivos y márgenes de caminos. Se diferencia de V. cracca L., especie con 
la que a menudo suele confundirse (ROMERO ZARCO, 1999: 398), por la lámina del 
estandarte más larga que la uña, estípulas de 7-12 × 1-2 mm y el cáliz de 4-6 mm de 
tamaño, mientras que V. cracca suele presntar lámina del estandarte tan larga como la 
uña, estípulas de 3-7 × 0,5-1 mm y cáliz de 4-4,5 mm. 
 
Vicia villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2: 182 (1793) 
 
Vicia littoralis Salzm. in Flora 4: 110 (1821), nom. illeg., non Jacq. 
Cracca villosa (Roth) Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 470 (1849) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-
VII; Abundancia media. Alverja. Arverja. 
 
 Crece en cultivos y prados. Se cultiva de manera frecuente para forraje y abono 
en verde. Ha sido citada por PIERA (2006: 20) para el Valle de Ayora-Cofrentes, 
utilizándose sus semillas en guisos. Según ROMERO ZARCO (1999: 400) esta especie 
no se conoce de manera silvestre en la Península Ibérica aunque aparece como 
subespontánea o localmente naturalizada en algunas zonas del territorio peninsular. 
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Lentibulariaceae 
 
Pinguicula L. 
 
Pinguicula vallisneriifolia Webb, Otia Hispan. ed. 2, 48 (1853) 
 
Roquedos húmedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado; 6-40 cm; IV-VII; 
Muy rara; V. EPNC (Orden 6/2013). VU (Decreto 70/2009). Tiraña. 
 
Enguera, barranco de la Hoz, pr. Casa del Chorrillo, 30SXJ9111, 440 m, 25-05-2001, 
Olivares, Estrelles & Prieto, VAL 119369; Tous, 30SYJ0035, 136 m, valle del río 
Escalona, 21-04-2007, J. Barona & A. J. Castelló, VAL 187265. 
 
BDBGV: Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos 
Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. 
Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, 
F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 8-06-2010, J. 
Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. 
E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. J. Castelló, A. 
Aguilella Palasí, J. Barona, S. Fos Martín, J. V. Andrés Ros, J. E. Oltra Benavent; Tous, 
río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, J. V. Andrés Ros; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 21-04-2007, A. J. Castelló, J. Barona; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 
2008, A. J. Castelló, J. Barona, B. Pérez Rocher, A. Alcocer, J. V. Andrés Ros; Tous, 
río Escalona, 30SYJ0036, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí 
& J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en roquedos y travertinos calcáreos rezumantes. Según BLANCA (2001: 
92) esta especie muestra una gran variabilidad morfológica y una estrecha relación y 
parentesco con P. longifolia Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 728 
(1805), aunque ambas ocupan áreas geográficas muy separadas y alejadas entre sí. 
Según este autor, el tamaño, forma y color de la corola son caracteres muy variantes, lo 
que su adscripción bajo otras especies no es poco frecuente. Resulta endémica de la 
Península Ibérica y se distribuye principalmente por las sierras de Cazorla y Segura en 
la provincia de Jaén, aunque se conoce una localidad en la provincia de Albacete, en el 
río Tus, y otra disyunta en la Sierra de Cázulas de Granada (BLANCA, 2001) en 
comunidades de Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. 1931 [= Pinguiculetalia longifoliae 
F. Casas 1970] instaladas sobre paredes rocosas rezumantes de materiales básicos. 
 
Se trata de un taxon indicado recientemente como novedad para el territorio 
valenciano, concretamente de Tous, en el valle del río Escalona, localizada en el año 
2004, 30SYJ0035, 136 m, y herborizada por J. Barona y A. J. Castelló el 21-04-2007, 
VAL 187265 (BARONA et al., 2008: 35). En este mismo artículo se menciona un 
pliego depositado en el herbario VAL 119369 con material procedente de Enguera, 
30SXJ9111, 440 m, recolectado por A. Olivares, E. Estrellés y J. Prieto el 19 de abril de 
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2007, en el barranco de la Hoz, concretamente de la microrreserva de flora El Chorrillo 
(ANÓNIMO, 2002), que había sido interpretado previamente como correspondiente a 
P. mundi Blanca, Jamilena, Ruiz Rejón & Reg. Zamora in Pl. Syst. Evol. 200: 58, fig. 3 
(1996) (holótipo GDA 37729!) por MATEO & CRESPO (2009: 266) y PRIETO et al. 
(2005). Creemos necesario que debe abordarse en un futuro el estudio en profundidad 
de estas poblaciones para afinar en la correcta identificación de estas plantas, ya que 
algunos de sus individuos muestran cierta afididad con P. mundi. 
 
En la misma cuadrícula 30SXJ9111 se ha localizado recientemente otro núcleo 
poblacional que ha sido atribuido a P. vallisneriifolia y que cuenta con más individuos 
que el de la propia microrreserva (NAVARRO et al., 2010: 12), en concreto las citas 
corresponden a El Cantalar de Enguera, 30SXJ9011, 560 m, 17-06-2008, localizada por 
C. Sendra, S. Perales, S. Ferrando, A. Monzó, J. E. Oltra & A. Navarro, El Chorrillo de 
Enguera, 30SXJ9111, 590 m, 17-06-2009, cita encontrada por C. Sendra, S. Perales, S. 
Ferrando, A. Monzó, J. E. Oltra & A. Navarro, y en el paraje próximo a la zona de 
estudio conocido como el barranco de la Hoz dentro del término municipal de Mogente, 
30SXJ9209, 570 m, 30-06-2008, localizada por C. Sendra, S. Perales, S. Ferrando & A. 
Monzó. 
 
P. vallisneriifolia puede ser diferenciada de P. mundi por presentar las hojas de 
verano lineares o lanceoladas, agudas, de márgenes fuertemente undulados, lóbulos del 
labio superior del cáliz ovado-oblongos u ovados y la garganta de la corola de color 
blanco, mientras que P. mundi tiene las hojas de verano elípticas u obovadas, de 
márgenes ligeramente undulados, con garganta corolina de color violeta obscuro. Por 
otro lado, P. longifolia muestra las hojas de verano lanceoladas o linear-lanceoladas, 
obtusas, con lóbulos del labio superior del cáliz oblongos u oblongo-lineares 
(BLANCA, 2001: 84). 
 
Linaceae 
 
Linum L. 
 
Linum austriacum L., Sp. Pl.: 278 (1753) 
 
subsp. collinum (Guss. ex Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Europ. 1: 125 (1878) 
 
Linum collinum Guss., Fl. Sicul. Syn. 2(2): 808 (1844-1855) [basión.] 
Linum alpinum subsp. collinum (Guss. ex Boiss.) J.-M. Tison, Biocosme Mésogéen 27(4): 124 
(2010) 
Linum austriacum var. collinum Guss. ex Boiss., Fl. Orient 1: 864 (1867) 
Linum limanense Lamotte, Prodr. Fl. Centr. Fr. 1: 157 (1877) 
Linum perenne subsp. austriacum var. collinum (Nyman) Bolòs & Vigo, But. Inst. Cat. Hist. 
Nat. 38 (sec. Bot., 1): 81 (1974) 
Linum provinciale Jordan, Obs. Pl. Crit., 7: 17 (1849) 
Linum ruscinonense Timbal-lagrave, Bull. Soc. Bot. Fr. 7: 509 (1860) 
Linum saxicola Jordan, Cat. Jard. Dijon: 28 (1848) 
Adenolinum tommasinii Reichb., Icon. Fl. Germ. 6: 66 (1844) 
Linum tommasinii (Reichb.) Nyman, Syll.: 218(1854) 
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Matorrales. Pastizales vivaces secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 3-6 
dm; IV-VII; Muy rara. 
Cortes de Pallás, Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 860 m, J. García Pausas, BCN 
25147. 
Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ74, 850 m, 13-05-1997, J. Riera, JACA 275274; 
ibídem, BC 18139; ibídem MA 628333; ibídem VAL 139699. 
Esta planta resulta frecuentemente confundida con L. narbonense L. por su 
semejanza morfológica, como de hecho demuestran nuchos pliegos de herbario 
revisados y que habían sido adjudicados erróneamente a ese lino cuando, en realidad, se 
trata del taxon que nos ocupa (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 
2007). Se diferencia de L. narbonense por las hojas medias más estrechas, de 1-2 mm de 
anchura, sépalos oblongo-ovados, acuminados en su extremo, de unos 5 mm de largo, 
con margen escarioso estrecho y nerviación conspícua, pétalos de unos 15 mm de 
longitud, generalmente romos y de uña muy larga, cápsula de 4-7,5 mm de diámetro 
sobre pedúnculos arqueados. Mientras que L. narbonense, muestra hojas medias de 
(1)2-5 mm de anchura, sépalos lanceolados de unos 11 mm de longitud, con nerviación 
poco clara y margen escarioso ancho, pétalos de unos 35 mm de longitud, generalmente 
apiculados y con uña de hasta un tercio de la longitud del pétalo, cápsula de 5-9 mm de 
diámetro, generalmente más corta que los sépalos, sobre pedúnculos erectos. Asimismo, 
se diferencia de la subespecie nominal por ser una planta de 6-40 cm de altura, con 
inflorescencias con menor número de flores, de 3 a 20, cápsulas de mayor tamaño y 
usualmente acuminadas en el ápice, mientras que en la subsp. austriacum las plantas 
son mayores (20)30-60 cm, con inflorescencias de 10 a 40 flores, cápsulas de menor 
tamaño, de 3,5-5 mm, y usualmente redondeadas en el ápice (OCKENDON, 1971: 211-
212). 
Corológicamente, L. austriacum subsp. collinum resulta un taxon que aparece 
muy disperso por la Península Ibérica (GÓMEZ MANZANEQUE, 1986: 125), 
pudiendo resultar localmente abundante (MARTÍNEZ LABARGA, com. pers.). Para la 
zona de estudio ha sido citado por PAUSAS (1998: 89), en La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 840-860 m, donde resulta localmente abundante en comunidades 
dominadas por Brachypodium retusum, Thymus vulgaris subsp. vulgaris, Stipa offneri, 
Alyssum montanum subsp. montanum, Genista scorpius, Euphorbia isatidifolia, 
Erinacea anthyllis y Phlomis lychnitis. El pliego testigo de esta cita ha sido confirmado 
por MARTÍNEZ LABARGA (com. pers.). Posteriormente, J. Riera localiza otra 
población en la Muela de Cortes de Pallás (RIERA, 2002), con testigos depositados en 
JACA 275274, BC 18139, MA 628333 y VAL 139699, herborizados el 13 de mayo de 
1997. Otras localidades ibéricas próximas al territorio proceden de la provincia de 
Albacete (PEINADO et al., 1985: 31). 
Linum bienne Mill., Gard. Dict., ed. 8, nº 8 (1768) 
Linum angustifolium Huds., Fl. Angl., ed. 2: 134 (1778) 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. in Mém. Soc. Hist. Nat. Cherbourg 38: 361 
(1912), comb. illeg. 
Pastizales subnitrófilos húmedos; Mediterránea; Terófito escaposo/Hemicriptófito 
bienal; 1-3 dm; IV-VII; Abundancia media.  
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 Bicorp, in pascuis, C. Vicioso, 26-VI-1915, MA 72598. 
 
Cortes de Pallás, Cinto de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3304, 
VAL 37675; Enguera, fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3456, 
VAL 37610. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró. 
 
 Habita en pastizales y herbazales, márgenes de campos de cultivo y campos en 
barbecho. Planta indicada por VICIOSO (1916: 138) con el nombre de L. angustifolium 
Huds., para los terrenos incultos de El Burriquet de Bicorp y por BOLÒS & VIGO 
(1990: 316) como L. usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. 
 
Linum catharticum L., Sp. Pl.: 281 (1753) 
 
Pastizales húmedos; Euro-Siberiana; Terófito/Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; 
Rara. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030572; Bicorp, barranco 
del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 042041; Teresa de Cofrentes, Casa de 
Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, 032252, 032253, 032254, 032255, 
032256, 032257, 032258, 032259. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in pascuis montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
72905. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 30SXJ91, 800 m, 9-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 
46052, ex VAB 790382; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-
05-1996, Marín Campos, VAL 98599, ex VAB 962849; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67949, ex VAB 901166. 
 
Ayora, La Hunde, Fuente de la Cadena, 30SXJ541279, 950 m, 7-06-2013, M. Piera. 
 
ORCA 8: 1086. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Jarafuel, 
30SXJ73, G. Mateo. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Planta que habita en sitios húmedos, en enclaves de margas rezumantes, 
márgenes de caminos y pistas forestales con cierta humedad edáfica. Fue indicada por 
PAU (1907: 90) para la Sierra de Ayora, y por VICIOSO (1916: 138) concretamente 
para el Pico Caroche. PERIS (1983) la indicó en La Hunde, zona para la que ha sido 
vuelta a localizar en 2013. Asimismo fue incluida por BOLÒS & VIGO (1990: 313) 
para la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
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Linum maritimum L., Sp. Pl.: 280 (1753) 
 
Herbazales húmedos. Saladares; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 3-10 cm; 
VI-IX; Abundancia media. 
 
Citada por GÓMEZ (2009: 308) en el vecino término de Casas de Ves, 
concretamente en el paraje conocido como Fuente de la Salaboreja, 30SXJ4649, 600 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 429), en los márgenes de cursos de agua, preferentemente sobre 
suelos ricos en sales. Por nuestra parte no hemos localizado ninguna población de esta 
especie dentro de los límites que abarca este estudio. 
 
Linum narbonense L., Sp. Pl.: 278 (1753) 
 
Matorrales. Pastizales vivaces secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 3-6 
dm; IV-VII; Común, frecuente. 
 
Cortes de Pallás, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040766, 
La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020208, La 
Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ785405, 920 m, 18-07-2002, 
020044, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-
05-2002, 020561, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020183, La Muela de Cortes 
de Pallás, El Albir, 30SXJ753388, 950 m, 13-06-2002, 020148. 
 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30251. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 6-1915, MA 72685. 
 
Cofrentes, 22-04-1989, E. Estrelles, VAL 135256, ex VF 15576; Dos Aguas, 30SXJ95, 
22-04-1988, Olmedo, VAL 58200, ex VAB 881319; Dos Aguas, Pico del Ave, 
30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2906, VAL 39313; Jalance, en la Muela del 
Juey, 15-04-1979, J. B. Peris, VAL 135245, ex VF 8815. 
 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 
438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado 
y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 
17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-
2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a 
El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de 
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Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 
30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
 
ORCA 8: 1089. Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 810 m, J. 
García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ73, 880 m, J. 
García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 800 m, J. 
García Pausas; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, G. Mateo; Tous, valle del Júcar, pr. 
Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo. 
 
Especie muy frecuente en la zona de estudio, presente en claros de bosque y 
matorrales, preferentemente en sitios soleados y sobre suelos básicos. Citada por 
CAVANILLES (1793: 52) para el término de Bicorp y también para Enguera 
(COLMEIRO, 1885: 487-488), y por VICIOSO (1916: 138) concretamente para las 
zonas de matorral del Alto del Capador, también en el término de Bicorp. BOLÒS & 
VIGO (1990: 315) la referencian para la comarca de La Canal de Navarrés y 
FIGUEROLA (1985: 171) indica su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes, 
30SXJ64, 500 m, dentro de comunidades camefíticas sobre substratos margosos y 
STÜBING et al. (1989: 48) en Teresa de Cofrentes. 
 
Linum strictum L., Sp. Pl.: 279 (1753) 
 
 subsp. strictum 
 
Linum strictum var. cymosum Gren. & Godr., Fl. Fr., 1: 281 (1847)  
Linum strictum subsp. corymbulosum auct., non (Rchb.) Rouy 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VI; Común, 
frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ785405, 910 
m, 18-07-2002, 020048, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ753388, 950 m, 
13-06-2002, 020146; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031493. 
 
Bicorp, in collibus calcareis, C. Vicioso, 28-06-1915, MA 72867; Sagunto, Enguera, 
Mogente, Cavanilles, 5-1791, MA 162886.  
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 135267, ex VF 8814; Jarafuel, barranco de los 
Barberos, huertas, 30SXJ63, 500 m, 27-06-1996, Marín Campos, VAL 98538, ex VAB 
962788. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro 
de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
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15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011; Teresa de Cofrentes, campos 
de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
Planta propia de pastizales, claros de matorral, lugares incultos y ribazos 
instalados en zonas soleadas sobre suelos básicos. Atribuimos a esta especie la cita de 
CAVANILLES (1793: 52) de L. rigidum para el término de Bicorp. Fue citada también 
por COLMEIRO (1885: 481) para Enguera y por VICIOSO (1916: 138) para los 
campos de cultivo del Alto del Capador del término de Bicorp e incluida en la flora de 
la comarca de La Canal de Navarrés por BOLÒS & VIGO (1990: 322-323). También, 
ALCOBER (1983) cita su presencia en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), Cortes de 
Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). Asignamos a 
la subespecie tipo todas las recolecciones y poblaciones localizadas en la zona de 
estudio, aunque PERIS (1983: 337) indica la presencia de la subsp. corymbulosum 
(Rchb.) Rouy, Fl. France 4: 60 (1897) [≡ L. corymbulosum Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 
834 (1832)] como una planta dispersa por las vecinas sierras de Boquerón y Palomera. 
Ambas plantas se diferencian por los pedúnculos florales y la ramificación del tallo, 
presentando la subsp. strictum los pedúnculos florales gruesos, en su mayoría más 
cortos que el cáliz y tallo ramificado solo en la inflorescencia, mientras que en la subsp. 
corymbulosum el pedúnculo floral resulta filiforme, igual o algo más largo que el cáliz y 
un tallo ramificado casi desde la base (MATEO & CRESPO, 2009: 267). 
 
Linum suffruticosum L., Sp. Pl.: 279 (1753) 
 
subsp. suffruticosum 
 
Linum tenuifolium subsp. suffruticosum (L.) Litard. in Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 45 (1936) 
 
Matorrales calizos secos; Mediterránea W; Caméfito fruticoso; 3-10 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Lino blanco. Lli blanc. 
 
Bicorp, Collado de las Arena, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050186; Cofrentes, El 
Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050312; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030375, 
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030376, 030377, 030378, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y 
el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020196, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020131, La Muela de 
Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020309; Quesa, carretera 
a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 030299. 
Sierra Martés, carretera forestal a la emisora, 30SXJ75, 7-05-1979, S. Rivas-Martínez, 
BCN 23560; ibídem, BCN 23555. 
Cofrentes, 30SXJ6829, 511 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García, F. Martínez-Hernández & 
J. A. Garrido, 25-05-2005, HUAL 17913. Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 
30SXJ6832, 483 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García, F. Martínez-Hernández & J. A. 
Garrido, 25-05-2005, HUAL 17914. 
Cofrentes, M. Costa & A. Regueiro, 5-05-1978, MA 212549. 
Ayora, en el Monte Mayor de Ayora, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 135291, ex VF 8805; 
Ayora, La rambla, 30SXJ62, 650 m, 20-05-1989, M. Piera Ortiz, VAL 79166, ex VAB 
923096; Ayora, Pere Catalán, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67126, ex 
VAB 900399; Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2659, 
VAL 38920; Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 65247, ex VAB 
891748; Cofrentes, Corral de Sotos, 30SXJ6543, 450 m, 1-05-1999, Pérez Navarro, 
VAL 108136, ex VAB 990713; Jarafuel, hacia Jalance, 30SXJ63, 500 m, 11-05-1991, 
Cerdá Gonzalez, VAL 75585, ex VAB 913128; Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 
135231, ex VF 8817; Jarafuel, Valle de Sagra, 30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, Martínez 
García, VAL 105961, ex VAB 981615; Quesa, partida carretera, 30SXJ93, 200 m, 22-
05-1993, López, J., VAL 82026, ex VAB 933993; Sierra Martés, carretera forestal a la 
emisora, 30SXJ75, 7-05-1979, S. Rivas-Martínez et al., VAL 127152, ex VF 19471. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 
30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-
06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-
06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 
30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, barranco Star, 
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30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera 
Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-
2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-
10-2010. 
 
ORCA 8: 1092, como Linum tenuifolium subsp. suffruticosum (L.) Litard. Ayora, 
Monte de El Carrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo; Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; 
Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la 
Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ73, 880 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la 
Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Sierra 
de Ayora, 30SXJ71, 800 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
Habita en claros de bosque, matorrales, campos incultos, cunetas y ribazos en 
zonas preferentemente soleadas, sobre suelos básicos. Fue inicialmente citada para el 
término de Bicorp por CAVANILLES (1793: 52), cita recogida posteriormente por 
COLMEIRO (1885: 484). Creemos que algunas de las referencias que aquí aportamos 
para L. suffruticosum tal vez pudieran referirse a L. appresum Caball., Anales Jard. Bot. 
Madrid 4: 426 (1944) [≡ L. suffruticosum subsp. appresum (Caball.) Rivas-Mart., 
Anales Inst. Bot. Cavanilles 34(2): 548 (1978); ≡ L. tenuifolium subsp. appressum 
(Caball.) Rivas-Mart., Pub. Inst. Biol. Api. 43: 76 (1967); ≡ L. salsoloides subsp. 
appressum (Caball.) Rivas Goday & Rivas-Mart., Anales Inst. Bot. Cavanilles, 25: 184 
(1969)], sobre todo aquellas poblaciones localizadas en enclaves situados a mayor 
altura, preferentemente en La Muela de Cortes y el Pico Caroche y tal vez la cita de L. 
salsoloides Lamk [sic] de RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría 
del Caroche. 
 
Atendiendo a lo expuesto por RIVAS-MARTÍNEZ (1978: 548-549) y MATEO 
& CRESPO (2009: 267) ambos táxones pueden ser diferenciados por el hábito, tipo de 
hojas y color de los pétalos. Así, L. suffruticosum resulta siempre una planta erecta, con 
tallos y ramas gruesas desprovistas de hojas, éstas con nervio medio muy marcado en el 
haz y con margen revuelto, engrosado y generalmente con cilios cortos, pétalos aovados 
no apiculados. Mientras que L. appresum es una planta de hábito decumbente, con 
ramas intricado-leñosas que tienden a formar pulvínulos, hojas con nervio medio poco o 
nada marcado en el haz y margen plano, poco engrosado y sin cilios, pétalos aovados-
apiculados. Respecto a los caracteres descritos para L. appresum, en determinadas 
poblaciones los individuos reproducen fielmente la mayoría de éstos, aunque es difícil 
observar los atribuidos a las hojas, sobre todo lo que respecta a su nerviación. 
 
Linum trigynum L., Sp. Pl.: 279 (1753) 
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 Linum gallicum L., Sp. Pl. ed. 2: 401 (1762) 
 
Pastizales silíceos secos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Rara.  
 
Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3087, VAL 38727. 
 
BDBGV: Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
 
Especie propia de suelos descarbonatados, es muy rara para el territorio 
estudiado, existiendo tan solo un pliego recolectado en Tous, sobre el que se basa la cita 
recogida en la base de datos de la Generalitat Valenciana. También, GÓMEZ (2009: 
308) cita su presencia para el vecino término de Casas de Ves, concretamente en el 
paraje conocido como Prado de La Encarnación, 30SXJ4549, 600 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2588). 
 
Lythraceae 
 
Lythrum L. 
 
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753) 
 
Lythrum hyssopifolia var. grandipetalum Sennen, in sched., nom. nud. 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-IX; Rara.  
 
BDBGV: Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-06-2010, E. Gómez Nacher. 
 
Planta propia de herbazales presentes en zonas de charcas estacionales y 
márgenes inundables. Fue indicada por CAVANILLES (1797: 11) para el barranco Pere 
Catalá de los alrededores de Ayora. Esta cita fue también posteriormente recogida por 
PAU (1905a: 34). Por otro lado, ALCOBER (1983: 262) localiza una población en 
término de Dos Aguas, 30SXJ9351, en un campo de manzanos con cierta humedad 
edáfica. Estas citas han sido registradas por BOLÒS & VIGO (1984: 659) indicando así 
su presencia tanto en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como en La Canal de 
Navarrés. Recientemente citada por GÓMEZ (2009: 309) para las proximidades de La 
Isla de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2332) y el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2271). Por otro lado, en el BDBGV existe una cita 
para L. borysthenicum Rouy & E. G. Camus, Fl. France 7: 165 (1901) [como L. 
borysthenicum (Schrank) Litv. in Majevsky, Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917), comb. 
illeg.], indicada para el Río Grande de Quesa, 30SXJ9129, por Simón Fos Martín el 24 
de mayo de 2006. Esta cita fue determinada de visu y no está respaldada por ningún 
material de herbario, por lo que no ha podido ser corroborada. Debido a la gran rareza 
de esta especie en la flora valenciana, incluida dentro de la categoría de Especies 
protegidas no catalogadas en la Orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2013), y solamente presente 
en lagunas temporales sobre substrato silícelo en el interior de la provincia de Valencia, 
creemos que tal vez pueda corresponder a un error de identificación con L. hyssopifolia. 
 
Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794) 
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 Lythrum acutangulum f. brevistyla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 173 (1874) 
Lythrum acutangulum f. longistyla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 173 (1874) 
Lythrum acutangulum f. mediostyla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 173 (1874) 
Lythrum graefferi f. album P. Silva in Agron. Lusit. 10: 102 (1948) 
Lythrum graefferi Ten., Fl. Napol. 1: LXVIII (1811-1815) 
Lythrum meonanthum Steud., Nomencl. Bot. 502 (1821) 
Lythrum acutangulum auct., non Lag. 
Lythrum flexuosum auct., non Lag. 
 
Herbazales vivaces húmedos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-IX; 
Abundancia media.  
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030207, 030208, 030209, río 
Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041223, río Manal, 
30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041004, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 
m, 27-05-2003, 030794. 
 
Bicorp, in humidis ad rivulorum margines, 10-1914, C. Vicioso, MA 83534 (Figura 
14.19); Bicorp, 10-1914, C. Vicioso, MA 388814; Enguera, 30SXJ820153, MRF 
“Barranco de la Rosa”, 11-07-2006, S. Fos, MA 774995. 
 
Cofrentes Cortes de Pallás, 04-1970 J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 135397, ex VF 
10570; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3604; Jalance, barranco del Agua, 29-
04-1979, J. B. Peris, VAL 135402, ex VF 8701; Tous, río Escalona, Cueva de la 
Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-1994, J. Riera, 2618, VAL 38855. 
 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Quesa, próximo al embalse de 
Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del 
pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 7: 657. Millares, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. 
Mateo; Quesa, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de 
la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
VICIOSO (1915: 92) cita L. flexuosum Lag., Elench. Pl. [16] (1816) [= L. 
castellanum Caball. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 7: 665 (1948), nom. illeg.; = L. 
pendulinum Pau in Gutiérrez, Apuntes Fl. Olmedo 73 (1908)] en el “Collado del 
Caroche y cerros próximos”, comentando “Lythrum flexuosum Lag. = L. Graefferi Ten. 
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– Algunos autores como Burnat (Flore des Alpes Maritimes, III, 2ª partie, página 210, 
1902) y Knerskon (In Willk. Lge. Prod. III, pág. 172) dan esta especie y el Lythrum 
acutangulum Lag. como sinónimos; para convercerse de lo contrario basta consultar 
las descripciones de lagasca, en su obra Genera et species plantarum, pág. 16, números 
210 y 211”. Por nuestra parte, pensamos que esta cita debe referirse a L. junceum, y así, 
después de la revisión del material original de C. Vicioso, conservado en MA 83534 y 
MA 388814, coincidimos con otros autores que lo han revisado, primero J. Borja en 
1964 y después M. Velayos en 1995. Es interesante mencionar que en una de las 
etiquetas que contiene el pliego MA 83534, escrita por C. Vicioso, se puede leer: 
“Lythrum graefferi Ten. / excl. syn. L. flexuosum Lag. // Rev. – C. Vicioso” (Figura 
14.19). En esta etiqueta, más moderna que las dos originales que porta el pliego, donde 
se determina el material como L. flexuosum Lag. incluyendo dentro de la sinonimia L. 
graefferi Ten., el propio C. Vicioso cambia la determinación original y le otorga a este 
material la identidad de L. graefferi.  
 
 Estas dos especies (MATEO, 2001e: 170) han sido a menudo confundidas 
(PAU, 1884: 3, 1888: 7, 25). En este sentido, coincidimos con el tratamiento del género 
realizado por VELAYOS (1997: 17), donde la sinonimia que aduce PAU (1888: 7) para 
L. flexuosum “L. flexuosum Lag. l. c. núm 210, L. acutangulum A. A. non Lag., L. 
Graefferi Ten.” (véase también el pliego MA 83536!, procedente de Segorbe y 
recolectado por Pau), diferenciándola claramente de L. acutangulum por la morfología 
del cáliz “Calycibus acute sexangulatis” para L. acutangulum / L. maculatum Boiss. & 
Reut., frente a “Calycibus striatis” para L. flexuosum, corresponde más bien con L. 
junceum. Por otro lado, la presencia de L. flexuosum en el territorio valenciano es 
cuestionada por FABREGAT (2000: 1-2) y MATEO & CRESPO (1998: 248, 2009: 
269). Asimismo, VELAYOS (1997: 19) en su revisión del género para la Flora iberica 
indica la provincia de Valencia dentro de su área de distribución pero basándose 
únicamente en referencias bibliográficas sin poder estudiar material de herbario testigo. 
 
L. flexuosum es un endemismo ibérico que se distribuye por diversas cuencas 
endorreicas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. El espécimen tipo se 
conserva en MA 83638! (ex herbario Clemente) y procede de la localidad de El 
Portazgo de Albacete. Habita en los bordes de las lagunas, y en las zonas no 
permanentemente inundadas de las mismas, sobre suelos de salobres a salinos. Se trata 
de una planta anual, característica por sus tallos postrados y flexuosos en zig-zag, y por 
su ecología, al ser la única especie ibérica del género que se presenta en ambientes 
salinos exclusivamente. Pese a ello, y como ya comenta BORJA (1965), se ha 
confundido frecuentemente con L. acutangulum Lag., y éste a su vez con L. junceum 
[=L. graefferi]. Esta confusión entre L. flexuosum y L. junceum, principalmente en 
autores clásicos del siglo pasado, ha sido la que ha originado la existencia de diversas 
citas de la especie en la Comunidad Valenciana, que todavía se han visto reflejadas en la 
distribución de esta planta que presentan SAINZ OLLERO et al. (1996), donde estos 
autores muestran un mapa de distribución de la especie con dos puntos en la provincia 
de Castellón, que corresponden sin duda a la ciudad de Castellón [atribuida a esta 
localidad por error de interprestación de la cita de PAU (1905b: 317) para Castelló 
d’Empuries] y a Fuentes de Rubielos (PAU, 1884: 3, 1919b: 55), localidad turolense 
fronteriza, mientras que en la provincia de Valencia se muestra un punto en el límite 
meridional de la misma, que corresponde con toda certeza a Albaida (PAU, 1898: 44). 
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En este estudio corológico (SAINZ OLLERO et al., 1996) se omite la cita de 
VICIOSO (1915: 12). Excepto esta cita de C. Vicioso, la totalidad de las localizaciones 
de L. flexuosum atribuidas a las provincias de Castellón y Valencia se deben a Pau. 
Como indicamos líneas arriba y acertadamente señala LÓPEZ UDIAS (2000: 570), 
PAU (1884: 3; 1888: 7, 25) no distinguió bien L. junceum (como L. graefferi Ten. y L. 
acutangulum auct., non Lag.) de L. flexuosum, al cual lo asimiló, y este error lo 
mantuvo en todas sus publicaciones. Según indica FABREGAT (2000: 1-2), con 
probabilidad, las citas existentes de L. flexuosum en la Comunidad Valenciana proceden 
originalmente de un concepto erróneo de esta especie por parte de Pau, algo que sin 
duda creemos que influyó en el concepto que tenía también C. Vicioso de esta especie. 
Consecuentemente, todas las citas de L. flexuosum para la Comunidad Valenciana se 
refieren a otro taxon, L. junceum, y en ocasiones han sido atribuidas a este territorio por 
un error geográfico, como por ejemplo la cita de PAU (1905b: 317). 
 
Lythrum salicaria L., Sp. Pl.: 446 (1753) 
 
Lythrum intermedium Colla, Herb. Pedem. 2: 399 (1834), nom. illeg. 
Lythrum salicaria f. alata Rivas Mateos in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 101 (1899) 
Lythrum salicaria f. brevistyla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 171 (1874) 
Lythrum salicaria f. longistyla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 171 (1874) 
Lythrum salicaria f. mediostyla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 171 (1874) 
Lythrum salicaria f. serratifolia Rivas Mateos in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 101 (1899) 
Lythrum salicaria f. virescens Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 40 (1913) 
Lythrum salicaria var. angustifolium Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 40 (1913) 
Lythrum salicaria var. genuinum Gren. & Godr., Fl. France 1: 594 (1848) 
Lythrum salicaria var. gracile DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 123 (1813) 
Lythrum salicaria var. longespicatum Sennen, Pl. Espagne, in sched., nom. nud. 
Lythrum salicaria var. tomentosum (DC.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 123 (1813) 
Lythrum tomentosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, ed. 8: Lythrum nº 2 (1768) 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 5-15 dm; VI-IX; 
Común, frecuente. Salicaria. 
 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041880, 041881; 
Teresa de Cofrentes, pr. Casa Máximo, 30SXJ773292, 816 m, 19-08-2004, 040513, 
040514, 040515. 
 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, ¿?, J. Pellicer & F. Moruno, VAL 185104. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2-08-2007, J. Prieto, F. Marco; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de 
la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, 
30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
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 Citada por CAVANILLES (1797: 11) para los barrancos tributarios del río Júcar 
en los alrededores de Ayora. Esta cita fue registrada posteriormente por COLMEIRO 
(1886: 397) y por PAU (1905a: 34). También, esta especie fue reseñada BÁGUENA 
(1932) para Millares y por BORJA (1954: 527) para el término de Tous en la 
confluencia del río Escalona con el río Júcar como elemento presente en la comunidad 
que el autor valenciano proponía en el trabajo citado para caracterizar la asociación de 
Erica mediterranea y Salix atrocinerea. Posteriormente, PERIS (1983: tab. 1, inv. 3, 
tab. 8) apunta su presencia en el río Júcar a su paso por Jalance y en el término de 
Teresa de Cofrentes. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 439) citan esta planta en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Malvaceae 
 
Alcea L. 
 
Alcea rosea L., Sp. Pl.: 687 (1753) 
 
Alcea ficifolia L., Sp. Pl.: 687 (1753) 
Althaea ficifolia (L.) Cav., Diss. 2: 92, tab. 28, fig. 2 (1786) 
Althaea rosea (L.) Cav., Diss. 2: 91 (1786) 
Alcea rosea var. sibthorpii Boiss., Fl. Orient. 1: 832 (1867) 
Althaea rosea var. sibthorpii (Boiss.) Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 262 (1901) 
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; ?; Hemicriptófito escaposo; 1-3 m; VII-IX; Rara. Malva 
real. Malvarrosa. Malva reial. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011; Cofrentes, alrededores 
del casco urbano, 30SXJ675444, 350 m, 24-06-2003; Navarrés, alrededores del pueblo, 
30SXJ998305, 300 m, 28-05-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Especie cultivada como ornamental y asilvestrada en ejidos, lugares ruderales y 
cunetas. Fue citada por GÓMEZ (2009: 309) para el término de Jalance, 30SXJ6339, 
685 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2354). 
 
Althaea L. 
 
Althaea hirsuta L., Sp. Pl.: 687 (1753) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; V-VII; Abundancia media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030657; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020239; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020425; ibídem, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020213, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ754387, 940 m, 23-05-2002, 020259; ibídem, 30SXJ751394, 940 m, 10-07-2002, 
020028, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-
05-2003, 030363, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763408, 858 
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m, 29-05-2003, 030927, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 
5-06-2003, 031295, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 
867 m, 29-04-2004, 040220. 
 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18584. 
 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3557, VAL 37475; 
Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. Riera, 3294, VAL 
37923; Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-1997, J. Riera, 3501, VAL 
37526; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98624, ex VAB 962874. 
 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7514, 22-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres 
Gómez; Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7538, 23-05-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer 
Gallego, X. Aunduix, P. Raad, P. Pajares; Cortes de Pallás, 30SXJ7539, 10-07-2002, M. 
Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 29-05-
2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 17-05-
2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 
30SXJ7836, 14-06-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7836, 27-06-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 
25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en márgenes de caminos, terrenos incultos y lugares ruderales. PERIS 
(1983: 202) indica su presencia en los términos de Jarafuel y Ayora. Resulta una especie 
muy común en el territorio estudiado. 
 
Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753) 
 
Althaea balearica J. J. Rodr., Fl. Menorca: 24 (1904) 
Althaea officinalis var. obtusifolia Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 510, lám. 8 (1901) 
 
Herbazales húmedos vivaces; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 4-15 dm; VI-
VIII; Rara. Malvavisco. Malví. 
 
Jalance, río Júcar, 25-06-1980, J. B. Peris, VAL 120479, ex VF 9061; Jalance, río Júcar, 
25-06-1980, J. B. Peris, VAL 133038, ex VF 8930. 
 
Presente en comunidades de juncales y herbazales húmedos instalados en 
márgenes de ríos y arroyos. Ha sido citada para las vecinas sierras Martés y el Ave en 
carrizales de Phragmition por FIGUEROLA (1983: 124). Se considera una planta rara 
para la flora de la Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 271). 
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Hibiscus L. 
 
Hibiscus rosa-sinensis L., Sp. Pl.: 694 (1753)  
 
Cultivada; Chino-japonesa; Nanofanerófito; 1-3 m; V-VIII; Abundancia media. 
Hibiscos. 
 
Ayora, zonas ajardinadas del pueblo, 30SXJ683254, 590 m, 4-10-2012; Jarafuel, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ662331, 490 m, 8-10-2011; Teresa de Cofrentes, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
Especie cultivada como ornamental bastante extendida en las zonas ajardinadas 
de todos los pueblos incluidos dentro de la zona de estudio. No se ha encontrado como 
especie asilvestrada en el territorio estudiado. 
 
Hibiscus syriacus L., Sp. Pl.: 695 (1753)  
 
Cultivada; Irano-Turaniana; Nanofanerófito; 2-4 m; VI-IX; Rara. Hibiscos. 
 
Ayora, zonas ajardinadas del pueblo, 30SXJ681251, 594 m, 4-10-2012; Cortes de 
Pallás, zonas ajardinadas del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 4-10-2012; Jarafuel, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 8-10-2011; Teresa de Cofrentes, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
Especie presente en el territorio valenciano exclusivamente como planta 
cultivada y ornamental (MATEO & CRESPO, 2009: 271). Se cultiva en todos los 
pueblos delimitados dentro de la zona de estudio. Se diferencia de la especie anterior 
por presentar flores flores rojas o amarillentas, mientras que H. rosa-sinensis L. las tiene 
más pequeñas y azuladas, rosadas o blanquecinas. Aparece, también como la especie 
precedente, en las zonas ajardinadas de los cascos urbanos, urbanizaciones y jardines de 
zonas polígonos industriales. 
 
Lavatera L. 
 
La separación de Lavatera del género Malva L. ha sido cuestionada por RAY 
(1995), y posteriormente, según datos publicados por FUERTES et al. (2003), TATE & 
SIMPSON (2003) y ESCOBAR et al. (2009) corroborado a nivel molecular, 
demostrando que algunos géneros de Malvoideae [= Malvaceae s. str.] no son 
monofiléticos, y por consiguiente sería necesaria una recircunscripción de algunos de 
sus táxones, como por ejemplo Lavatera en Malva. Las tres especies de este género que 
aparecen en el territorio han sido trasladadas en la actualidad al género Malva., 
habiéndose ocupado de su nomenclatura los trabajos publicados por MOLERO & 
MONTSERRAT (2005) y JUAN & CRESPO (2011).  
 
Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753) 
 
Anthema arborea (L.) Medik., Malvenfam.: 42 (1787) 
Althaea arborea (L.) Alef. in Oesterr. Bot. Z. 12: 260 (1862) 
Lavatera arborea var. berlengensis (Boiss. & Reut.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 11: 121 (1893) 
Lavatera arborea var. genuina (Boiss. & Reut.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 11: 121 (1893), nom. inval. 
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Lavatera arborea var. lasiocalyx Sennen, Pl. Espagne n.° 4177, in sched. 
Malva arborea (L.) Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles Canaries 3(2) [Phytogr. Canar. 1]: 30 (1836) 
Malva dendromorpha M. F. Ray in Novon 8: 292 (1998) [syn. subst.], nom. superfl. 
Lavatera eriocalyx Steudel in Flora 39: 438 (1856) 
Malva eriocalyx (Steudel) Molero & J. M. Monts. in Fontqueria 55: 289, nº3 (2005) 
Malva fastuosa Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 381 (1796) [syn. subst.] 
 
Herbazales nitrófilos, naturalizada; Mediterránea; Hemicriptófito bienal Nanofanerófito; 
1-3 m; IV-IX; Abundancia media. Malva arborescente. 
 
Millares, alrededores del pueblo, 30SXJ940445, 349 m, 22-04-2004, 040163, 040162, 
040161. 
 
Especie en ocasiones utilizada como planta cultivada con fines ornamentales, 
llegándose a naturalizar en ambientes ruderales. Ha sido citada por PERIS (1983: 332) 
entre Jalance y Cofrentes. Recientemente ha sido también indicada por GÓMEZ (2009: 
310) para el casco urbano de Cofrentes, 30SXJ6744, 380 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2262). De considerar el criterio taxonómico sintético de incluir dentro del género Malva 
a esta especie, desde el punto de vista nomenclatural, JUAN & CRESPO (2011: 4) 
proponen el nombre de Malva arborea (L.) Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles Canaries 
3(2) [Phytogr. Canar. 1]: 30 (1836) frente al de Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 
(1753), y también frente a la nueva combinación propuesta por MOLERO & 
MONTSERRAT (2005: 289-290) como Malva eriocalyx (Steudel) Molero & J. M. 
Monts. in Fontqueria 55: 289, nº3 (2005). 
 
Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753) 
 
Anthema cretica (L.) Medik., Malvenfam.: 42 (1787) 
Lavatera cretica var. acutiloba Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 377 (1878) 
Lavatera cretica var. microphylla Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 261 (1905) 
Lavatera cretica var. genuina Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 327 (1896), nom. inval. 
Lavatera cretica f. stenophylla (Willk.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 42 (1897), nom. inval. 
Lavatera cretica var. stenophylla Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 581 (1878) 
Lavatera cretica var. sylvestris (Brot.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 327 (1896) 
Malva cretica (L.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 29 (1889), nom. illeg., non Cav., Diss. 5, Quinta Diss. 
Bot.: 280 (1788)  
Althaea cretica (L.) Alef. in Oesterr. Bot. Z. 12: 260 (1862), nom. illeg., non Weinm., Syll. Ratisb. 2: 171 
(1828) 
Lavatera empedoclis Ucria in Arch. Bot. [Leipzig] 1(1): 69 (1796) 
Lavatera isabellae Sennen, Pl. Espagne n.° 3911, in sched., nom. nud. 
Malva linnaei M. F. Ray in Novon 8: 292 (1998) [syn. subst.], nom. superfl. 
Malope multiflora Cav., Diss. 2: 85 (1786) 
Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso in Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. 
Milano 146(2): 230 (2005, publ. 2006) 
Lavatera neapolitana Ten., Fl. Napol. Prodr. 1: LXII (1811-15) & 2: 113, Tav. LXV (1820) 
Malva pseudolavatera Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles Canaries 3(2) [Phytogr. Canar. 1]: 29- 
30 (1836) [syn. subst.] 
Lavatera sylvestris Brot., Fl. Lusit. 2: 277 (1804) 
Malva willkommiana Scheele in Linnaea 21: 570 (1848) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Malva bastarda. Malva silvestre. 
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Bicorp, entre el barranco de la Sorda y la Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 
m, 6-05-2004, 041203, 041204; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-
2005, 050049. 
Jalance, 30SXJ63, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 64429, ex VAB 890998. 
BDBGV: Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Habita en márgenes de caminos, escombreras, campos cultivados y ambientes en 
general ruderales. Resulta una planta común en la flora valenciana (MATEO & 
CRESPO, 2009: 272). Ha sido citada por PERIS (1983: 332) para los términos de 
Ayora, Jalance y Jarafuel. Desde el punto de vista nomenclatural, JUAN & CRESPO 
(2011: 4) indican como prioritario para esta especie el nombre de Malva multiflora 
(Cav.) Soldano, Banfi & Galasso in Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. 
Milano 146(2): 230 (2005, publ. 2006) [≡ Malope multiflora Cav., Diss. 2: 85 (1786), 
basión.] para la traslación a este género del nombre Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 
(1753), frente a Malva pseudolavatera Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles Canaries 3(2) 
[Phytogr. Canar. 1]: 29-30 (1836) defendido por MOLERO & MONTSERRAT (2005: 
287-288). 
Lavatera maritima Gouan, Ill. Observ. Bot. 46, tab. 21, fig. 2 (1773)  
Lavatera africana Cav., Diss. 5, Quinta Diss. Bot.: 282 (1788), non Mill., Gard. Dict. ed. 8: nº 2 (1768) 
Axolopha maritima (Gouan) Alef. in Oesterr. Bot. Z. 12: 259 (1862) 
Lavatera maritima var. floccosa Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5642 (1926), in sched. 
Lavatera maritima var. incana Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 70, lám. 2 (1882) 
Lavatera maritima f. rotundifolia Pau, in sched., nom. nud. 
Lavatera micans raza maritima (Boiss. & Reut.) Cout. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 10: 232 (1931) 
Lavatera micans subsp. maritima (Boiss. & Reut.) Cout. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 10: 232 (1931) 
Malva maritima (Gouan) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 29 (1889), nom. illeg., non Lam., Fl. Franç. 3: 140 
(1779), nom. illeg., nec Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 381 (1796), nom. illeg. 
Lavatera subovata DC., Prodr. 1: 439 (1824) 
Malva subovata (DC.) Molero & J. M. Monts. in Fontqueria 55: 288 (2005) 
Axolopha wigandii Alef. in Oesterr. Bot. Z. 12: 259 (1862) 
Malva wigandii (Alef.) M. F. Ray in Novon 8: 293 (1998) 
Matorrales secos; Mediterránea W; Nanofanerófito; 4-12 dm; II-VI; Abundancia media. 
Malvavisco falso. Malvavisco marino. Malvavisco loco. 
ORCA 8: 1042. Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
Solo conocemos para el territorio de estudio una cita publicada en ORCA 
(BOLÒS et al., 1998: 1042) a partir de datos de visu para el término de Tous. 
Ecológicamente, esta especie tiene predilección por ambientes de matorral, ribazos y 
medios alterados sobre calizas o margas. Suele ser más común en lugares secos del 
litoral, pero también penetra hacia el interior. Desde el punto de vista nomenclatural, 
MOLERO & MONTSERRAT (2005: 288-289) proponen el nombre de Malva subovata 
(DC.) Molero & J. M. Monts. in Fontqueria 55: 288 (2005) [≡ Lavatera subovata DC., 
Prodr. 1: 439 (1824), basión.] para la traslación a este género del nombre Lavatera 
maritima Gouan, Ill. Observ. Bot. 46, tab. 21, fig. 2 (1773), criterio asimismo 
compartido por JUAN & CRESPO (2011: 5). 
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Malva L. 
Malva aegyptia L., Sp. Pl.: 690 (1753)  
Malva aegyptia subsp. effimbriata Iljin in Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada RSFSR 4: 28 (1923) 
Malva aegyptia subsp. mediterranea Iljin in Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada RSFSR 4: 27 (1923) 
Malva diphylla Moench, Methodus: 611 (1794), nom. illeg. 
Malva effimbriata (Iljin) Iljin in Kom., Fl. URSS 15: 36 (1949) 
Malva mediterranea (Iljin) Iljin in Kom., Fl. URSS 15: 36 (1949) 
Pastizales secos subnitrófilos; Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-V; Muy 
rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Malvas. Malves. 
Ayora, Sierra Mugrón, 30SXJ61, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
50978, ex VAB 842250; Ayora, Sierra Mugrón, 30SXJ61, 15-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 50977, ex VAB 842250. 
Crece en pastizales subnitrófilos, sobre suelos degradados y en ambientes 
alterados, ribazos, campos de cultivo abandonados, márgenes de camino. Se distribuye 
por la región Mediterránea y suroeste de Asia. En la Península Ibérica se reparte por 
toda su mitad oriental. 
Malva cretica Cav., Diss. 2: 67 (1786)  
subsp. althaeoides (Cav.) Dalby in Feddes Repert. 74: 26 (1967) 
Malva althaeoides Cav., Icon. 2: 30, tab. 135 (1793) [basión.] 
Malva anodaeformis Lag. in Periód. Soc. Méd.-Quir. Cádiz 4: 2 (1824) 
Malva cretica var. althaeoides (Cav.) Gavioli in Cavanillesia 2: 84 (1929) 
Malva cretica auct., non Cav. 
Pastizales secos; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Malvas. Malves. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003, 030843, 030842; ibídem, 
30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040875, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003, 031126, 031127, El Burriquet, Pico El Fraile, 30SXJ869285, 448 m, 29-07-2003, 
042046; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031495, subida al 
Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030244. 
Bicorp, nacimiento del río Fraile, 30SXJ8528, 510 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30341; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30366. 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 520 m, 
13-05-1986, C. Benedí & J. Molero, BCN 64455. 
Sierra de Enguera, cerca de Ayora, J. Molero, 13-05-1986, JBAG 7548. 
Bicorp, in virgultosis rupestribusque calcareis, C. Vicioso, 28-06-1915, MA 77571; 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in rupestribus montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
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77570; Enguera, 5-1791, Cavanilles, MA 179849 (Material tipo) (Figura 11.31) 
[posible duplicado en HHUS 970 (B-031)]; Valdigna y Enguera, Cavanilles, MA 
475935 (Material tipo) (Figuras 11.31 y 11.32). 
Entre Enguera y Ayora, 450 m, 7-06-1977, Bernard de Retz, P 04698130. 
Ayora, alrededores de Ayora, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 135419, ex VF 8533; 
Ayora, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 135420, ex VF 8532; Dos Aguas, Sierra del 
Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2928, VAL 39271; Dos 
Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2760, VAL 38229; 
Enguera, La Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 3031, VAL 38447; 
Tous, pr. El Pollet, 30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3077, VAL 38719; 
Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-1997, J. Riera, 3501, VAL 37526. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8528, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. 
Deltoro; Bolbaite, 30SXJ9625, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, C. Torres 
Gómez; Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Tous, 30SYJ0336, 
5-06-1996, J. Riera Vicent; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent. 
Taxon descrito por CAVANILLES (1793: 30) para el término de Enguera, de 
donde procede parte del material tipo de M. althaeoides Cav., Icon. 2: 30, tab. 135 
(1793). Esta planta fue posteriormente citada también por el propio CAVANILLES 
(1797: 29) para en los montes del mismo municipio, localidad que fuera recogida por 
WILLKOMM & LANGE (1880: 578) y COLMEIRO (1885: 500) indicando al tiempo 
su presencia en el término de Quesa. También, fue señalada por PAU (1905a: 43) para 
Enguera a partir de la cita cavanillesiana, y por VICIOSO (1916: 138) para los 
matorrales del término de Bicorp y alrededores. Posteriormente, ha sido citada también 
por BENEDÍ & MOLERO (1988: 35) para la Sierra de Enguera, 30SXJ81, cerca de 
Ayora a partir de una recolección realizada el 13 de mayo de 1986. Por último, esta 
planta es registrada por BOLÒS & VIGO (1990: 266) para la flora de la comarca de La 
Canal de Navarrés.  
Desde el punto de vista morfológico, se diferencia de la subespecie típica por sus 
tallos de hasta 80 cm, pedúnculos tan solo con pelos simples de base bulbosa, patentes, 
pétalos de longitud doble o más aún que la de los sépalos, de rosa pálido, que viran a un 
color rosa lila en la desecación, mientras que en la subsp. cretica, los tallos son de hasta 
40 cm, con pedúnculos con pequeños pelos estrellados aplicados y pelos simples de 
base bulbosa, algo patentes, pétalos tan o un poco más largos que los sépalos, de color 
lila azulado.  
Malva neglecta Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824) 
Malva rotundifolia L., Sp. Pl.: 688 (1753), pro parte 
Malva vulgaris Fr., Novit. Fl. Suec. Mantissa 1: 219 (1828), nom. illeg. 
Malva pusilla auct. 
Malva rotundifolia auct. 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-IX; Común, 
frecuente. Malvas. Malves. 
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Jalance, 05-1981, J. B. Peris, VAL 135426, ex VF 8531. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de herbazales en márgenes de caminos, ribazos y ambientes 
ruderales. Fue citada para Millares por BÁGUENA (1932) y por ALCOBER (1983) 
para Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927) y Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846). 
También, PERIS (1983: 344, tab. 27, tab. 34) señala con el nombre de M. pusilla [sic] 
su presencia en los términos de Ayora y Jarafuel. 
 
Malva parviflora L., Demonstr. Pl.: 18 (1753) 
 
Malva microcarpa var. cristata Sennen in Publ. Junta Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 2: 639 (1917) 
Malva microcarpa Pers., Syn. Pl. 2: 251 (1806) 
Malva musiana Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 77 (1927) 
Malva parviflora raza microcarpa (Pers.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 5: 58 (1909) 
Malva parviflora var. microcarpa (Pers.) Loscos, Tratado Pl. Aragón 2: 203 (1880) 
Malva polycarpa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 77 (1927) 
Malva pusilla auct., non Sm. 
Malva rotundifolia auct., non L. 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-6 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Malvas. Malves. Formatgets. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031106, 031105, río 
Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031407. 
 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 127450, ex VF 12194. 
 
Habita en herbazales muy antropizados en inmediaciones de pueblos y casas, 
estercoleros, ejidos y márgenes de caminos y carreteras. Fue citada por PERIS (1983: 
tab. 24) para Teresa de Cofrentes y alrededores del Castillo de Jalance. También, 
ALCOBER (1983) indica su presencia en Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y 
en el término de Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). 
 
Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753) 
 
Malva ambigua var. microphylla Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 35 (1897) 
Malva ambigua Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 331 (1828) 
Malva erecta C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 30 (1822) 
Malva longelobata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 76 (1927) 
Malva longepedunculata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 76 (1927) 
Malva mauritiana L., Sp. Pl.: 689 (1753) 
Malva polymorpha Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 335 (1828) 
Malva sylvestris subsp. ambigua (Guss.) P. Fourn., Quatre Fl. France 607 (1937) 
Malva sylvestris subsp. mauritiana (L.) Boiss. ex Cout., Fl. Portugal: 401 (1913) 
Malva sylvestris subsp. vivianiana (Rouy) P. Fourn., Quatre Fl. France 607 (1937) 
Malva sylvestris var. ambigua (Guss.) Samp., Man. Fl. Portug. 271 (1911) 
Malva sylvestris var. mauritiana (L.) Boiss., Fl. Orient. 1: 819 (1867) 
Malva sylvestris var. mauritiana (L.) Samp., Man. Fl. Portug. 271 (1911), comb. superfl. 
Malva sylvestris var. polymorpha (Guss.) Parl., Fl. Ital. 5: 49 (1873) 
Malva sylvestris var. polymorpha (Guss.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 5: 58 (1909), comb. 
superfl. 
Malva vivianiana Rouy in J. Bot. (Morot) 11: 82 (1897) 
Malva hirsuta auct., non Aubl. nec Ten. 
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Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; IV-IX; 
Común, frecuente. Malvas. Malves. Malva común. Malva. Panecillos. Quesillos. 
Ayora, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 135431, ex VF 8534. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez. 
Crece en márgenes de caminos y carreteras, cultivos y sus ribazos, lugares 
ruderales en general. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 24, tab. 27, tab. 38, inv. 1) 
para los términos de Ayora, Jarafuel y Teresa de Cofrentes. También, PIERA (2006: 84) 
señala su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Malva trifida Cav., Diss. 5: 280, tab. 137, fig. 2 (1788) 
Malva aegyptia subsp. trifida (Cav.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, Fl. Manual Països Catalans 1214 
(1990) 
Malva trifida var. heterophylla Willk. & Costa ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 574 
(1878) 
Malva trifida var. latifolia Willk. in Flora 34: 611 (1851) 
Malva trifida var. leptophylla Willk. ex Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 194 (1874), nom. illeg. 
Malva aegyptia subsp. stipulacea sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 263 (1990) 
Malva stipulacea auct.  
Pastizales nitrófilos; Iberolevantina; Terófito escaposo; 1-2 dm; IV-V; Muy rara. 
Malvas. Malves. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Habita en márgenes de caminos, pastizales y lugares incultos algo nitrificados. 
Se considera una especie muy rara para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 
273). Para el territorio de estudio, tan solo conocemos una cita para el término de 
Bicorp. No hemos podido corroborar la presencia de esta planta en la zona por falta de 
material testigo en los herbarios consultados. La similitud morfológica que muestra con 
su congénere M. cretica Cav. s. lat., puede inducir la confusión en la diferenciación 
entre ambas. 
Meliaceae 
Melia L. 
Melia azedarach L., Sp. Pl.: 384 (1753) 
Cultivada, naturalizada; Centroasiática; Macrofanerófito; 4-10 m; V-VI; Abundancia 
media. Cinamomo. Árbol del Paraíso. 
Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jarafuel, zonas ajardinadas del 
pueblo, 30SXJ6634, 520 m, 8-10-2011. 
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Especie cultivada como ornamental en zonas ajardinadas, parques, paseos y 
avenidas. Habita de forma natural en el sur y este de Asia, aunque desde tiempo 
inmemorial se ha cultivado en numerosas partes del continente asiático, por lo que 
resulta difícil de establecer su distribución original (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 1103). 
Resulta un árbol muy decorativo, cuyas floras despiden un olor intenso pero delicado. 
Es de rápido crecimiento, pero de corta vida, se adapta bien a las heladas y presenta una 
floración muy abundante. En la zona de estudio hemos localizado algunos ejemplares 
escapados de cultivo, como por ejemplo en la subida hacia el Alto Alcola de Jalance. 
Moraceae 
Broussonetia L'Hér. 
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Tabl. Règne Vég. 3: (1799) 
Morus papyrifera L., Sp. Pl.: 986 (1753) [basión.] 
Naturalizada; Saharo-Síndica; Mesofanerófito; 1-6 m; V-VII; Muy rara. Morera del 
Japón. Morera del paper. 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ685256, 580 m, 7-10-2011. 
Planta cultivada como ornamental en áreas ajardinadas de Ayora y dispersada 
vegetativamente por las inmediaciones de su cultivo. 
Ficus L. 
Ficus carica L., Sp. Pl.: 1059 (1753) 
Roquedos. Matorrales calizos Cultivos; ?; Mesofanerófito; 2-8 m; V-VII; Común, 
frecuente. Higuera. Figuera. 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-
05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 
27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
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próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 
200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773456, 644 m, 2-08-2007; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central 
Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 
30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, 
Cerro Terrán, 30SXJ768375, 895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 9: 1334. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 
cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo, 4-04-1984; Cortes de Pallás, pr. Cerro de 
Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 
30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, 
G. Mateo, 8-02-1997; Tous, 30SYJ03, 240 m, J. García Pausas; Tous, hacia el pueblo 
viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
 
 Esta planta se presenta de manera muy frecuente en ambientes rupícolas tanto de 
solana como en umbría. Su eficaz dispersión dirigida y favorecida por la ornitofauna 
provoca que esta especie esté muy bien representada en la mayoría de roquedos que 
aparecen en el territorio estudiado. Así, consideramos que además de la forma típica, 
esta especie aparece en el territorio representada por la forma rupícola, comúnmente 
denominada F. carica var. rupestris Boiss., Fl. Orient. 4: 1154 (1879) [≡ F. carica 
subsp. rupestris (Boiss.) Browicz in P. H. Davis, Fl. Turkey 7: 644 (1982)], a la que 
habría que atribuir la mayor parte de las citas aquí indicadas. Creemos necesario el 
estudio en profundidad de este taxon para poder llegar a conocer de manera más 
detallada la identidad de las variedades y cultivariedades presentes en la zona de 
estudio. Su presencia fue señalada por BÁGUENA (1932) para Millares y por MATEO 
& FIGUEROLA (1987b: 322) para la localidad de Cortes de Pallás, 30SXJ7845. 
 
Morus L. 
 
Morus alba L., Sp. Pl.: 986 (1753) 
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Cultivos, naturalizada; Chino-japonesa; Macrofanerófito; 4-10 m; IV-VI; Abundancia 
media. Morera blanca. 
Cortes de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 400 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-rambla 
Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, cauce del río Júcar, 30SXJ952451, 
230 m, 29-10-2009. 
Planta cultivada y en ocasiones asilvestrada en el bosque de ribera. Ha sido 
citada por GÓMEZ (2009: 312) para Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1955). 
Morus kagayamae Koidz. in Matsum., Ic. Pl. Koisikav. 3: 11 (1915) 
Cultivos, naturalizada; Chino-japonesa; Macrofanerófito; 4-10 m; IV-VI; Abundancia 
media. Morera. 
Jalance, zonas ajardinas dentro del pueblo, 30SXJ662399, 460 m, 24-06-2009. 
Planta cultivada como ornamental en zonas ajardinadas públicas. No hemos 
encontrado ejemplares asilvestrados. Determinados aspectos relacionados con la 
compleja taxonomía y nomenclatura del grupo de táxones en el que se incluye M. 
kagayamae son discutidos por LAGUNA & FERRER (2014: 34-39). 
Myrtaceae 
Eucalyptus L'Hér. 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Cat. Horti Camald. ed. 2, 6: 20 (1832) 
Eucalyptus rostrata Schltdl. in Linnaea 20: 655 (1847) 
Cultivos, naturalizada; Australiana; Macrofanerófito; 5-15 m; IV-VII; Abundancia 
media. Eucaliptos. 
Cortes de Pallás, Presa de Cortes-Central Hidroeléctrica, 30SXJ802490, 250 m, 25-02-
2010. 
Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010. 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
Especie cultivada como ornamental y naturalizada en la mayor parte de los 
ambientes donde se ha plantado. Esta especie ha sido utilizada principalmente en zonas 
ajardinadas industiales. 
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Myrtus L. 
Myrtus communis L., Sp. Pl.: 471 (1753)  
Myrtus acutifolia Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 10 (1929) 
Myrtus angustifolia (L.) Steud., Nomencl. Bot. 546 (1821) 
Myrtus augustinii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 12 (1929) 
Myrtus baetica var. minorifolia Malag., in sched., nom. nud. 
Myrtus baetica (L.) Mill. ex Steud., Nomencl. Bot. 546 (1821) 
Myrtus baui Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 9 (1929) 
Myrtus belgica (L.) Mill. ex Steud., Nom. Bot. 546 (1821) 
Myrtus briquetii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 8 (1929) 
Myrtus burbonis Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon 2 (1926) 
Myrtus christinae Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 11 (1929) 
Myrtus communis f. baetica (L.) Cout., Fl. Portugal: 422 (1913) 
Myrtus communis f. belgica (L.) Cout., Fl. Portugal: 422 (1913) 
Myrtus communis f. lusitanica (L.) Cout., Fl. Portugal: 422 (1913) 
Myrtus communis f. tarentinus (L.) Cout., Fl. Portugal: 422 (1913) 
Myrtus communis subsp. lusitanica (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 258 (1882) 
Myrtus communis subsp. tarentina (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 258 (1882), comb. superfl. 
Myrtus communis subsp. tarentina (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 245 (1879) 
Myrtus communis var. adrianii Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 88 (1932) 
Myrtus communis var. alcovertii Barceló, Fl. Baleares 3: 216 (1979), nom. nud. 
Myrtus communis var. angustifolia L., Sp. Pl.: 471 (1753) 
Myrtus communis var. baetica L., Sp. Pl.: 471 (1753) 
Myrtus communis var. balearicus Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 13 (1929) 
Myrtus communis var. baui (Sennen & Malag.) Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 89 (1932) 
Myrtus communis var. belgica L., Sp. Pl.: 471 (1753) 
Myrtus communis var. bercialis Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 89 (1932) 
Myrtus communis var. camboanus Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 90 (1932) 
Myrtus communis var. campestris Welw., in sched., nom. nud. 
Myrtus communis var. eugeniae Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 90 (1932) 
Myrtus communis var. foucaudii Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 13 (1929) 
Myrtus communis var. gallachi Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 89 (1932) 
Myrtus communis var. gausseni Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 90 (1932) 
Myrtus communis var. gibertii Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 88 (1932) 
Myrtus communis var. grandifolia Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 13 (1929) 
Myrtus communis var. italica L., Sp. Pl. ed. 2: 673 (1763) 
Myrtus communis var. jonssetii Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 13 (1929) 
Myrtus communis var. latifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 191 (1874) 
Myrtus communis var. leucocarpa DC., Prodr. 3: 239 (1828) 
Myrtus communis var. lusitanica L., Sp. Pl. ed. 2: 674 (1763) 
Myrtus communis var. macrocarpa Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 89 (1932) 
Myrtus communis var. melanocarpa DC., Prodr. 3: 239 (1828) 
Myrtus communis var. microphylla P. Palau ex Bonafè, Fl. Mallorca 3: 216 (1979), nom. nud. 
Myrtus communis var. microphylla Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 191 (1874) 
Myrtus communis var. morawieskiana Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 90 (1932) 
Myrtus communis var. mucronata L., Sp. Pl.: 471 (1753) 
Myrtus communis var. neapolitana Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 13 (1929) 
Myrtus communis var. rodesii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 8 (1929) 
Myrtus communis var. romana L., Sp. Pl.: 471 (1753) 
Myrtus communis var. soleri Sennen in Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 32: 2 (1932) 
Myrtus communis var. sylvatica Welw., in sched., nom. nud. 
Myrtus communis var. tarentina L., Sp. Pl.: 471 (1753) 
Myrtus communis var. theodori Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 8 (1929) 
Myrtus eusebii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 7 (1929) 
Myrtus gervasii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 8 (1929) 
Myrtus italica var. minorifolia Malag., in sched., nom. nud. 
Myrtus italica (L.) Mill. ex Steud., Nom. Bot. 546 (1821) 
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Myrtus josephii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 10 (1929) 
Myrtus latifolius (Willk.) Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 7 (1929) 
Myrtus lusitanica (L.) Willd. ex Steud., Nomencl. Bot. 546 (1821) 
Myrtus mirifolia Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 9 (1929) 
Myrtus mucronata (L.) Pers. ex Steud., Nom. Bot. 546 (1821) 
Myrtus petri-ludovicii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 11 (1929) 
Myrtus retusa Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 219 (1893), nom. nud. 
Myrtus rodesi Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 10 (1929) 
Myrtus romana (L.) Mill. ex Steud., Nom. Bot. 546 (1821) 
Myrtus tarentina (L.) Mill. ex Steud., Nom. Bot. 546 (1821) 
Myrtus theodori Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 12 (1929) 
Myrtus veneris Bubani, Fl. Pyren. 2: 639 (1900) 
Myrtus vidalii Sennen & Malag. in Bull. Soc. Dendrol. France 12 (1929) 
Matorrales. Bosques perennifolios; Mediterránea; Nanofanerófito; 1-3 m; VI-VIII; 
Abundancia media. Mirto. Arrayán. Murtera. Murtrera. 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031485, 031484. 
Entre Navarrés y Sumacárcel, 10-1982, Mª J. Morán & R. Figuerola, VAL 128000, ex 
VF 6406. 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano 
de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 
30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 
20-05-2013; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-
2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, barranco 
de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 
próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo 
al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 
248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
ORCA 7: 662. Bicorp, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 350 m, 
G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 
30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
Habita en ambientes frescos, cauces de ríos, barrancos y arroyos, forma parte de 
la vegetación propia de orlas forestales sobre suelos con cierta humedad. Citada por 
CAVANILLES (1797: 19) para los montes de los alrededores de la localidad de Cortes 
de Pallás y montes de Enguera (COLMEIRO, 1886: 406). Esta especie fue asimismo 
citada por BÁGUENA (1932) para Millares e incluida por BORJA (1954: 528) en la 
comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea en inventarios 
realizados en el término de Tous. COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) indican 
su presencia entre Cortes de Pallás y Millares. También, para el término de Tous fue 
indicada por BOLÒS & VIGO (1979: 64). 
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Nyctaginaceae 
 
Bougainvillea Spach 
 
Bougainvillea glabra Choisy, Prodr. [A. P. de Candolle] 13(2): 437 (1849) 
 
Cultivada; Neotropical; Fanerófito escandente; 1-5 m; II-VI; Abundancia media. 
Buganvíleas. Buenvíl·lees. 
 
Ayora, área ajardinada dentro del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011; Cofrentes, 
área ajardinada dentro del pueblo, 30SXJ675444, 350 m, 24-06-2003; Jarafuel, área 
ajardinada dentro del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 8-10-2011. 
 
Planta con frecuencia cultivada en las zonas ajardinadas urbanas del territorio 
estudiado. Existe un elevado número de variedades y formas, producto del uso y 
manipulación de esta planta en jardinería. No hemos observado ejemplares asilvestrados 
en el medio natural. 
 
Bougainvillea spectabilis Willd., Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 348 (1799) 
 
Cultivada; Neotropical; Fanerófito escandente; 1-5 m; II-VI; Rara. Buganvíleas. 
Buenvíl·lees. 
 
Navarrés, área ajardinada dentro del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 28-05-2003; Teresa 
de Cofrentes, área ajardinada dentro del pueblo, 30SXJ697291, 506 m, 10-07-2003. 
 
Especie cultivada como planta ornamental en las zonas ajardinadas urbanas del 
territorio estudiado. No hemos observado ejemplares asilvestrados en el medio natural. 
Se diferencia de su congénere B. glabra Choisy, por las hojas pelosas, de tonalidad mate 
y algo coriáceas, anchamente ovadas y brácteas florales ligeramente rosadas, rojizas o 
purpúreas. 
 
Mirabilis L. 
 
Mirabilis jalapa L., Sp. Pl.: 177 (1753) 
 
Herbazales nitrófilos, naturalizada; Neotropical; Geófito bulboso; 4-10 dm; V-XI; 
Abundancia media. Dondiego de noche. Flor de nit. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
Planta ampliamente cultivada en las zonas ajardinadas urbanas del territorio 
estudiado así como a nivel particular. En ocasiones se asilvestra en cunetas, ejidos, 
escombreras y lugares ruderales, sobre todo en sitios con cierta humedad edáfica. Por 
nuestra parte, hemos localizado poblaciones escapadas de cultivo en los alrededores del 
pueblo de Jarafuel. 
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Oleaceae 
Fraxinus L. 
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) 
Fraxinus excelsior var. angustifolia (Vahl) Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 341 (1902) 
Fraxinus oxyphylla var. angustifolia (Vahl) P. Fourn., Quatre Fl. France 868 (1938) 
subsp. angustifolia 
Fraxinus angustifolia f. lanceolata Cout., Fl. Portugal: 568 (1913) 
Fraxinus australis J. Gay in Bourg., Pl. Espagne 1850 nº 654 (1850-1851), in sched., nom. nud. 
Fraxinus excelsior var. australis J. Gay ex Cambess., Enum. Pl. Balear. 280 (1827) 
Fraxinus heterophylla Vahl, Enum. Pl. 1: 53 (1804) 
Fraxinus oxyphylla var. rostrata (Guss.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 472 (1852-1853) 
Fraxinus oxyphylla var. obtusa Gren. & Godr., Fl. France 2: 472 (1852-1853) 
Fraxinus parvifolia (Lam.) P. Fourn., Quatre Fl. France 868 (1938) 
Fraxinus parvifolia var. tarraconensis Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5950 (1926-1927), in sched. 
Fraxinus parvifolia Lam., Encycl. 2: 546 (1788), nom. illeg. 
Fraxinus rostrata Guss., Pl. Rar. 374 (1826) 
Fraxinus rotundifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768), [nom. rejic.] 
Fraxinus excelsior var. oxycarpa sensu Samp., Fl. Portug. 191 (1947), non (M. Bieb. ex Willd.) 
Fiori & Paol. 
Fraxinus excelsior sensu Samp., Fl. Portug. 191 (1947), non L. 
Bosques ribereños; Mediterránea C-W; Macrofanerófito; 5-25 m; III-V; Abundancia 
media. Fresno común. Fleix. 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050305. 
Jarafuel, Fuente de la Marzala, 30SXJ5934, 900 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30249. 
Jalance, Fuente Tobarro, 4-1980, J. B. Peris, VAL 125563, ex VF 13867; Tous, río 
Júcar, 4-1941, Borja & Mansanet, VAL 125564, ex VF 644. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Cofrentes, confluencia del río 
Júcar con el Cabriel, 30SXJ6744, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, río Júcar, 
30SXJ6843, 3-08-2007, J. Casabó; Dos Aguas, hacia el vertedero, 30SXJ8550, 20-07-
2007, J. Casabó; Jalance, Casa de Star, 30SXJ6440, 7-08-2007, J. Casabó; Jalance, casa 
de Usero, 30SXJ5939, 10-08-2007, J. Casabó; Jalance, el Cortillete, 30SXJ6340, 7-08-
2007, J. Casabó; Jalance, hoces del Júcar, 30SXJ5839, 10-08-2007, J. Casabó; Jalance, 
La Solana, 30SXJ5940, 10-08-2007, J. Casabó; Jalance, La Solana, 30SXJ5840, 10-08-
2007, J. Casabó; Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6741, 3-08-
2007, J. Casabó; Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6641, 3-08-
2007, J. Casabó. 
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ORCA 11: 1771. Tous, 30SYJ03, G. Mateo, 1954; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 
30SYJ03, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. 
Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella.  
 
Habita en bordes de cursos de agua y bosques mixtos, sobre substratos limosos, 
profundos y frescos. En la zona de estudio es frecuente en los márgenes de los ríos 
Cabriel y Júcar, sobre todo en su confluencia, donde se crean espacios abiertos con una 
densa vegetación de ribera. Se diferencia de la subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) 
Franco & Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971) [≡ F. oxycarpa M. Bieb. 
ex Willd., Sp. Pl. 4: 1100 (1806), basión.; ≡ F. excelsior subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex 
Willd.) Wesm. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 31(1): 94 (1892)] por sus folíolos con el 
peciólulo y la base del nervio medio por el envés glabros, mientras que en la subsp. 
oxycarpa estos órganos son pubescentes. Esta especie fue citada por COLMEIRO 
(1888: 29) para Bicorp a partir de una referencia previa de Cavanilles. Asimismo, 
BORJA (1954: 528) señala su presencia en el término de Tous como elemento propio de 
la comunidad subclímax, edáfica de suelo húmedo y topográfica de barranco, de la 
comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. Posteriormente fue 
citada por FIGUEROLA (1983: 169) en Cortes de Pallás, en los márgenes del río Júcar, 
y por PERIS (1983: 297) como disperso por la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, 
donde a su vez fue recogido por BOLÒS & VIGO (1996: 106). También, RIERA 
(2002) aporta asimismo varias citas de esta especie en las cuadrículas que se 
contemplan este trabajo 30SXJ64, 30SXJ74 y 30SYJ03. También, GÓMEZ (2009: 312) 
indica su presencia en varias localidades del término de Jalance, 30SXJ6240, Jalance 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1837, 1902). 
 
Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753) 
 
Ornus argentea Loisel., Fl. Gall. 2: 697 (1807) 
Ornus europaea Pers., Syn. Pl. 1: 9 (1805) 
Fraxinus rotundifolia Lam., Encycl. 2: 546 (1788), nom. illeg., non Mill. 
 
Bosques caducifolios mixtos. Orlas; Mediterránea N; Meso/Macrofanerófito; 2-10 m; 
III-V; Abundancia media. Fresno de flor. Fresno florido. Fresno oloroso. Freix valencià. 
 
Ayora, rambla Molinera, barranco Peñarroya, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003, 
20031767; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ817268, 583 m, 29-07-2003, 
20042044, 20042045, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 20030887, 
20030886; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 
30SXJ775438, 599 m, 29-05-2003, 20031006, 20031005; Millares, 30SXJ940445, 349 
m, 22-04-2004, 20040170, 20040171, 20040172, 20040173. 
 
Ayora, Caroche, 30SXJ73, 900 m, 13-05-1978, J. Fernández Casas, BCN 15014. 
 
Proximidades de Ayora, Caroche, J. Fernández Casas, 13-05-1978, FCO 2504. 
 
Teresa de Cofrentes, rambla de Murell, 30SXJ7636, J. Ruiz de la Torre, JACA 104854. 
 
Ayora, J. Fernéndez Casas, 13-05-1978, LEB 68213. 
 
Jalance, Casa de Los Baños, 5-09-2009, J. Gómez, MA 797682. 
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Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58139, ex VAB 881258; Jalance, 
Casa de Los Baños, 5-09-2009, J. Gómez, VAL 201484; Jarafuel, Fuente Bella, 
30SXJ63, 800 m, 22-11-1991, M. Piera Ortiz, VAL 79170, ex VAB 923100; Millares, 
11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3052; Millares, 11-04-1984, J. 
Güemes & P. García-Fayos, VAL 3050; Quesa, Los Charcos, 30SXJ93, 18-04-1988, I. 
Mateu, VAL 61757, ex VAB 884848. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 
30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río Júcar, 
30SXJ6945, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 
30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 
200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes 
de Pallás, 30SXJ763444, 753 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, próximo Manantial de la 
Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de 
Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla 
Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 
30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, pr. Las Boquillas, 30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Millares, barranco de la Partición, 
30SXJ888484, 282 m, 8-05-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, al 
pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; 
Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la 
Cruz, 30SXJ792303, 310 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 
30SXJ777317, 966 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, entre Alto 
de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
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30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 
1032 m, 13-10-2010. 
Planta muy común en la zona de estudio. Se distribuye de manera natural por el 
sur de Europa y el este de Asia. En la Península Ibérica solo habita en las montañas 
orientales del Sistema Ibérico, habiéndose introducido y naturalizado en otras 
provincias del norte español (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 1276). Resulta un elemento 
de alto interés fitosociológico y biogeográfico para la zona. Habita en zonas de 
barrancos, terrenos escarpados y rocosos, en bosques mixtos, en ambientes frescos y 
con cierta humedad edáfica. Fue indicada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 5, 14, 
19, 26) de la Cueva Horadada de Ayora, en el Macizo del Caroche, en los alrededores 
de Cortes de Pallás y lomas y cerros de Bicorp. Posteriormente, algunas de estas citas 
fueron recogidas por WILLKOMM & LANGE (1880: 563), COLMEIRO (1888: 27) y 
por PAU (1905a: 42) quien resaltó la presencia de esta especie en la Cueva Horadada. 
Posteriormente, fue citada por BÁGUENA (1932) para Millares y RIVAS GODAY et 
al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche, por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 
2, invs. 6 y 7) entre Cortes de Pallás y Millares, por BOLÒS & VIGO (1996: 104) como 
presente en la flora de La Canal de Navarrés y finalmente por GÓMEZ et al. (2011: 
100) para los términos de Jalance y Cofrentes. Por otro lado, PERIS (1983: 458) indica 
la presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes de F. × costae Peris, nomen nud., inéd., un 
nuevo híbrido entre F. angustifolia y F. ornus, de ecología y corología análoga a la de 
sus dos progenitores. En este sentido, tenemos referencias verbales de la existencia de la 
hibridación en la zona de estudio (PERIS, com. pers.), aunque hasta el momento esta 
planta no ha sido localizada en el territorio que cubre el presente estudio. Asimismo, 
este híbrido fue mencionado en la parte baja de la Font Roja, en la Casa Calvo 
(BALLESTER & STÜBING, 1990: 47) aunque según expone SERRA (2007: 632) no 
existe material en el herbario del Jardín Botánico de Valencia que sustente la cita 
mencionada. 
Desde el punto de vista nomenclatural, una propuesta de tipificación de este 
nombre fue realizada por NIKOLAEV (1981: 1429), quien designó de manera ambigua 
como tipo un pliego conservado en el herbario BM. Sin embargo, esta designación no 
especifica claramente el material seleccionado como tipo, por lo que resulta imprecisa y 
no puede ser aceptada como una tipificación correcta (JARVIS, 2007: 522). En el 
herbario BM, concretamente en el Herbario de Clifford, se conservan dos pliegos con 
material original de Linneo para esta especie: Herb. Clifford: 470, Fraxinus 2 A (BM 
000647545) que contiene un fragmento con flores y hojas, y el pliego Herb. Clifford: 
470, Fraxinus 2 B (BM 000647546) con un fragmento solo con hojas y en el que 
aparece escrito: “Fraxinus excelsior flore petaloidea mas”. La designación del tipo por 
parte de Nikolaev ha de ser aceptada como lectótipo de primer paso, sin embargo es 
necesario realizar una nueva lectotipificación de segundo paso de acuerdo a lo expuesto 
en el Art. 9.17 del ICN (McNEILL et al., 2012). En este sentido, consideramos que el 
mejor candidato a lectótipo [de segundo paso] de Fraxinus ornus es el pliego Herb. 
Clifford: 470, Fraxinus 2 A (BM 000647545) (FERRER et al., 2014). 
El protólogo de LINNEO (1753: 1057) consiste en un nomen specificum 
legitimum “Fraxinus foliolis serratis, floribus corollatis” y cuatro sinónimos. El 
primero “Fraxinus floribus completis” fue citado de tres de sus obras anteriores: Hortus 
Upsaliensis (LINNEO, 1748: 304), Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 470), Materia 
Medica (LINNEO, 1749: 476) y de ROYEN (1740: 396), el segundo “Fraxinus 
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humilior f. altera theophrasti, minore & tenuiore folio” de BAUHIN (1623: 416), el 
tercero “Fraxinus florigera botryoides” de MORISON (1669: 265) y de la obra anónima 
Anglorum Hortulani (1730: 33, t. 9) y el cuarto “Fraxinus tenuiore & minore folio” de 
BAUHIN & CHERLER (1650: 177). Este último sinónimo de Bauhin y Cherler está 
acompañado de una ilustración y es por tanto material original pero representa una 
planta con hojas cuyos caracteres son poco representativos para conservar el uso 
tradicional y actual de este nombre. Sin embargo, el sinónimo citado en el Hortus 
Clifortianus y Hortus Upsaliensis como “Ornus” de la obra de DALÉCHAMPS (1586: 
83) está también acompañado de una ilustración y ésta es asimismo material original de 
Linneo para Fraxinus ornus. Por otra parte, en el herbario de Joachim Burser existe un 
pliego con material original de Linneo [Herb. Burser XXII: 86 (UPS-BURSER)]. Este 
material se corresponde con la descripción de la especie y al uso tradicional de este 
nombre. El herbario de J. Burser está organizado de acuerdo con la obra de su maestro 
Caspar Bauhin Pinax theatri botanici…, y por lo tanto esta obra y el mencionado 
herbario están vinculados (STEARN, 1957: 116-118; JARVIS, 2007). Este herbario 
estaba depositado en Uppsala cuando fue utilizado por Linneo para la interpretación de 
los nombres que aparecen en la obra de Bauhin, como aparece indicado en la séptima 
página del Species Plantarum, por lo que el pliego de Burser XXII: 86 (UPS-BURSER) 
se trata de un material original. 
 
Jasminum L. 
 
Jasminum fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753) 
 
Jasminum syriacum Boiss. & Gaill. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 6: 120 (1859) 
 
Orlas Bosques perennifolios; Mediterránea W; Nanofanerófito; 3-15 dm; III-VI; 
Abundancia media. Jazmines. Gessamis. Jasmilers. Jazmín amarillo. Bojecillo. Gessamí 
groc. 
 
Ayora, 30SXJ62, 20-05-1988, I. Mateu & col., VAL 61754, ex VAB 884845; Ayora, 
ermita del Angel, 30SXJ62, 600 m, 18-04-1994, J. Cuchillo, VAL 86176, ex VAB 
944001; Jalance, río Júcar, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 126693, ex VF 9191. 
 
Ayora, Castillo de Ayora, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011. 
 
ORCA 11: 1768. Cortes de Pallás, hacia la Muela, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 3-12-
2000. 
 
Planta presente en claros de bosque y matorral, con frecuencia en roquedos, 
preferentemente en lugares umbrosos y sobre suelos básicos. Especie citada por 
CAVANILLES (1797: 29) en el barranco de la Hoz de Enguera. PAU (1905a: 32) y 
BOLÒS & VIGO (1996: 103) recogen posteriormente la cita cavanillesiana indicando 
asimismo su presencia en Enguera y La Canal de Navarrés, respectivamente. Por otro 
lado, esta especie fue señalada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la 
umbría del Caroche. En ocasiones se cultiva en las zonas ajardinadas de los pueblos de 
la zona de estudio J. grandiflorum L., Sp. Pl. ed. 2: 9 (1762) [≡ J. officinale subsp. 
grandiflorum (L.) E. Laguna in Toll Negre 8: 12 (2006)]. Junto con esta especie, 
también es frecuente observar bajo cultivo J. mesnyi Hance. 
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Jasminum mesnyi Hance in J. Bot. 20: 37 (1882) 
 
Jasminum primulinum Hemsl. in Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 109 (1895) 
 
Cultivada, asilvestrada; China; Mesofanerófito; 1-3 m; III-VI; Rara. Jazmín amarillo. 
Jazmín de invierno. Jazmín de Mesny. Bojecillo. Gessamí groc. Jasmiler. 
 
Ayora, zonas ajardinadas del pueblo, 30SXJ682256, 594 m, 7-10-2011; Jarafuel, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011. 
 
 Especie originaria de China cultivada como ornamental en zonas urbanas de 
algunos de los pueblos de la zona de estudio. Se caracteriza por ser un arbusto 
semitrepador o erecto, perennifolio, con tallos tetrágonos, hojas opuestas, trifoliadas, 
flores solitarias, axilares, cáliz con 7-8 lóbulos de 6-8 mm, corola amarilla, con tubo de 
9-12 mm y 6-11 lóbulos de 15-25 mm. Además de esta especie, se cultiva también con 
fines ornamentales en zonas ajardinadas públicas J. grandiflorum L., Sp. Pl. ed. 2: 9 
(1762) [≡ J. officinale subsp. grandiflorum (L.) E. Laguna in Toll Negre 8: 12 (2006); ≡ 
J. officinale var. grandiflorum (L.) Stokes in Bot. Comment. 1: 21 (1830); ≡ J. 
officinale f. grandiflorum (L.) Kobuski in J. Arnold Arbor. 13(2): 161 (1931)], 
denominado jazmín de España, oloroso o real, una especie originaria del suroeste de la 
península de Arabia, con inflorescencias no umbeliformes y corolas blancas con lóbulos 
de 15-20 mm (LAGUNA, 2006: 9-12). 
 
Ligustrum L. 
 
Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 19 (1810) 
 
Ligustrum japonicum auct., non Thunb. 
 
Cultivada; Chino-japonesa; Macrofanerófito; 3-10 m; VI-VIII; Abundancia media. 
Alistres. Troanes. Oliveretes. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 11-08-2011; Cortes 
de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
 
Especie cultivada como ornamental en los jardines públicos en los pueblos que 
cubre el presente estudio. Se han descrito numerosas cultivariedades, siendo las más 
frecuentemente utilizadas las siguientes: ¯ Alivioni¯ , que presenta hojas jóvenes 
matizadas de amarillo; ¯ Aureovariegatum¯ , de hojas variegadas de amarillo; 
¯ Excelsum Superbum¯ , con hojas de un verde brillante matizadas de un verde pálido y 
con margen amarillo; y ¯ Tricolor¯ , con hojas matizadas de amarillo y las jóvenes 
ligeramente rojizas. 
 
Ligustrum ovalifolium Hassk., Cat. Hort. Bot. Bogor.: 119 (1844) 
 
Cultivada; Chino-japonesa; Macrofanerófito; 2-5 m; VI-VIII; Abundancia media. 
Alistres. Troanes. Oliveretes. 
 
Cortes de Pallás pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 8-05-2010. 
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Especie cultivada como ornamental en los jardines públicos en los pueblos que 
cubre el presente estudio. Al igual que para la especie precedente, se han descrito 
numerosas cultivariedades en función de la tonalidad que adquieren las hojas, las más 
abundantes en las zonas ajardinadas son: 'Argenteum', que presenta hojas con márgenes 
blancos; 'Aureum', con hojas de márgenes amarillos; 'Compactum' con ramas densas y 
muy abundantes y, 'Variegatum' que presenta hojas matizadas de un amarillo pálido. 
Ligustrum vulgare L., Sp. Pl.: 7 (1753)  
Ligustrum italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Ligustrum vulgare subsp. italicum (Mill.) Fukarek in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 4: 10 
(1983) 
Ligustrum vulgare var. italicum (Mill.) Vahl, Enum. Pl. 1: 35 (1804) 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Nano/Mesofanerófito; 3-15 dm; V-VII; 
Rara; Cs, V. Alistres. Troanes. Oliveretes. 
Pico Martés, Sierra Martés, 10-06-1984, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 127074, ex VF 
14918. 
Esta especie es la única representante europea del género. Habita en bosques, 
principalmente de ribera. Para la zona de estudio, esta especie fue citada por 
BÁGUNEA (1932) para el término de Millares. Existen nuemerosas cultivariedades 
ornamentales que pueden llegar a asilvestrarse en determinados enclaves húmedos del 
paisaje. Puede ser diferenciado del resto de sus congéneres por sus corolas con tubo de 
1-2,2 mm de longitud, anteras de 1-2,2 mm de tamaño, ramas jóvenes glabras o 
pubérulas con hojas con limbo de 1,2-6,5(7,5) × 0,5-2,5(3) cm. Algunas de estas 
cultivariedades han sido empleadas como ornamentales en las zonas ajardinadas en los 
pueblos que cubre el presente estudio, sobre todo 'Aureovariegatum', con hojas 
matizadas de amarillo. 
Olea L. 
Olea europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753) 
var. europaea 
Olea europaea subsp. sativa (Loudon) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 465 (1882) 
Olea europaea var. sativa Loudon, Arbor. Frutic. Brit. 2: 1207 (1838) 
Olea sativa Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 388 (1813-1820), nom. illeg. 
Cultivada, asilvestrada; Mediterránea; Meso/Macrofanerófito; 1-15 m; IV-VI; Común, 
frecuente. Olivo. Acebuche. Olivera. Ullastre. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 
m, 29-05-2003, 030985. 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de 
Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 
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449 m, 2-08-2007; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, Cuesta 
de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La Cortada, 
30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-
04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-
2007; Cortes de Pallás, próximo Cuesta de Millares, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005; 
Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; 
Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, barranco de la 
Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 1: 1773, como Olea europaea L., s. lat. Millares, 30SXJ94, 300 m, G. Mateo; 
Quesa, 30SXJ93, 200 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 150 m, G. Mateo. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9221, 10-02-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 10-
02-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9721, 10-07-2010, A. Cañete Amorós. 
El olivo es una de las plantas cultivadas más antiguas, actualmente se cree que 
su cultivo se remonta al Neolítico (3000-4000 años a. C.). Este cultivo, es sin duda, uno 
de los más tradicionales y extendidos a lo largo de las comarcas que engloban el 
territorio objeto de este trabajo. En la Comunidad Valenciana, fue introducido por los 
fenicios y potenciado por los romanos, de cuya época proceden la mayoría de los olivos 
milenarios que todavía existen en las comarcas olivareras valencianas (ACERBO, 1937; 
ORTEGA, 1963). De manera general, el olivo y acebuche, es tal vez el taxon más 
emblemático de la Cuenca Mediterránea, aunque su distribución geográfica natural es 
mucho más amplia e incluye núcleos en Macaronesia, todo el norte y el sur de África, 
Arabia y hasta en China. La Cuenca Mediterránea alberga la subespecie europaea, el 
ancestro, en la mayoría de los casos, del olivo cultivado. Los acebuches procedentes del 
este y del oeste mediterráneo muestran una diferenciación genética muy marcada, donde 
el flujo génico a través de las semillas entre estas dos regiones ha sido extremadamente 
reducido, al menos a lo largo del cuaternario (BESNARD et al., 2002; LUMARET et 
al., 2004). Los hallazgos arqueológicos indican que la domesticación del olivo a partir 
del acebuche silvestre comenzó en Oriente Próximo y se expandió posteriormente hacia 
el oeste (ZOHARY & SPIEGEL-ROY 1975). Los análisis filogeográficos de variedades 
silvestres y cultivadas han revelado recientemente que la expansión involucró también 
las variedades de cultivo, de forma que la mayoría de los olivos cultivados hoy en la 
Península Ibérica pertenecen a linajes procedentes del este mediterráneo (BESNARD et 
al., 2002, LUMARET et al., 2004). Hoy, los antiguos olivos asilvestrados y los 
acebuches silvestres de origen autóctono crecen frecuentemente juntos y es imposible 
distinguirlos en la mayoría de los casos a simple vista. Aunque ulteriores estudios 
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genéticos han podido revelar el origen de algunas poblaciones y documentar el ámbito 
autóctono de poblaciones que crecen fuera de la zona mediterránea, como por ejemplo 
en el norte de España (VARGAS & KADEREIT 2001).  
En términos de conservación de los recursos genéticos, parece que el amplio 
cultivo de olivos, con su abundante producción de polen, ha podido afectar 
profundamente la composición genética de las poblaciones silvestres de acebuche en 
casi toda la Cuenca Mediterránea (LUMARET & OUAZZANI 2001). Esto es de 
especial importancia, porque los acebuchares asilvestrados procedentes de linajes 
cultivados suelen ser menos diversos genéticamente que las poblaciones 
verdaderamente autóctonas, debido a la selección humana durante la domesticación 
(LUMARET et al., 2004). La detección y conservación de poblaciones de acebuche no 
afectadas por flujo génico desde cultivos es por tanto de gran importancia, tanto para la 
conservación de esta especie como para la creación de nuevas variedades de cultivo. 
A pesar de su antigüedad, sus técnicas culturales han evolucionado muy poco a 
lo largo del tiempo, con lo que se desconocen las variedades cultivadas en muchas 
zonas y regiones del territorio, ya que la investigación y mejora varietal en la mayoría 
de comarcas no ha experimentado grandes avances a lo largo de todo este tiempo. En 
este sentido, se cree que la gran longevidad ha sido un factor limitante en la renovación 
varietal, lo que sin duda habrá restringido la introducción de nuevas variedades (TOUS 
& ROMERO, 1993; SALAZAR et al., 1998; BARRANCO & RALLO, 1984). La 
abundancia de nombres existentes para designar una misma variedad, no facilita la 
utilización de una nomenclatura clara y correcta, lo que dificulta al tiempo 
enormemente su reconocimiento y clasificación. En el olivo, es muy frecuente, que 
algunas variedades sean conocidas por un mismo nombre en distintas localidades, 
aunque esto no ocurre en todas ellas, pero también, además de las frecuentes 
homonimias, es muy común, que se produzca el fenómeno de sinonimia y, que varios 
nombres designen una misma variedad. 
El olivo alcanza en la Comunidad Valenciana el tercer lugar en extensión 
cultivada, después de los cítricos y el almendro. En muchas comarcas llega a ocupar 
alrededor del 60-80% de la superficie cultivada y en algunas localidades puede 
considerarse como un monocultivo, como ocurre en la localidad de Enguera (ÍÑIGUEZ 
et al., 2001). En la comarca de la Canal de Navarrés destaca su cultivo con el 22,12%, 
de su superficie, lo que representa un total de 8.301 ha. Este porcentaje es el más 
elevado de todas las comarcas valencianas dedicadas al cultivo de esta especie. 
También, el Valle de Ayora-Cofrentes, la otra comarca donde se adscriben el resto de 
términos municipales que tienen representación territorial en este trabajo, alcanza el 
11,96% de su superficie, lo que equivale a un total de 4.489 ha (ÍÑIGUEZ et al., 1999, 
2001). En el territorio de estudio, esta especie ya fue indicada por CAVANILLES 
(1797: 2-3) indicando por ejemplo para la localidad de Ayora que tras los tristes efectos 
de la Guerra de Sucesión “… la agricultura sintió golpes mortales: aquel dilatado 
término quedó por la mayor parte erial y abandonado, cultivándose solamente viñas y 
las huertas. Los olivos no parece haberse introducido allí hasta unos 30 años hace: por 
el mismo tiempo empezáron á mejorarse varios ramos de agricultura, la qual en pocos 
años ha hecho progresos admirables. Imaginó un labrador plantar olivos en lo inculto, 
y desentendiéndose de las burlas con los que aun viven pretendían apartarle de su 
empresa, la continuó con teson: el feliz suceso produxo multitud de imitadores, y en 
menos de 14 años han plantado al pie de 15000 olivos. Si bien por falta de experiencia 
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en la cultura y educación de tan preciosos árboles, los tienen demasiadamente juntos, y 
con sobrados ramos, muchos de ellos perpendiculares, que debieran estar abiertos y el 
ayre pasen con libertad. No se conoce ahora el daño que con el tiempo producirá este 
descuido; pero ántes de mucho será preciso arrancar algunos olivos para que los otros 
prosperen, y aun cortar en estos cantidad de leña sobrante. La experiencia les ha hecho 
ver ya la especie de olivos que conviene á aquel clima destemplado: tenían muchos, 
cuyo fruto es pequeño, y otros que le tienen mas abultado que llaman grosales: casi 
todos estos perecieron, ó quedaron muy maltratados en el invierno de 1789, sin que 
aquellos experimentaran el menor daño…” [sic]. También, fue citada por COLMEIRO 
(1888: 31) para los montes de Enguera, por BÁGUENA (1932) para Millares y por 
BORJA (1954: 529) para el término de Tous como elemento presente en la comunidad 
arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
Desde el punto de vista del origen de las variedades cultivadas en la actualidad, 
tradicionalmente se ha considerado que la selección y propagación vegetativa de las 
formas espontáneas (var. sylvestris s. lat.) más idóneas, condujo a la obtención de las 
primeras variedades cultivadas (ACERBO, 1937). Sin embargo, no parece claro que 
todos los cultivares conocidos, se hayan originado de este modo, ya que proceden tanto 
de olivos silvestres, como del cruce entre estos y otros cultivares (CIFERRI, 1942; 
TURRIL, 1951). Respecto a las cultivariedades, los caracteres que mayor información 
aportan para su discriminación son los foliares y carpológicos, fundamentalmente los 
del endocarpio. La observación y estudio de este órgano es más precisa cuando está 
seco y limpio para una correcta visualización de los haces y surcos fibrovasculares, 
mientras que las medidas del fruto han de tomarse en estado de premaduración, con 
fruto en estado turgente. Dado que el fruto y también el endocarpio, suele presentar una 
clara asimetría, es preciso diferenciar entre dos posiciones a la hora de medir, así, es 
preciso medir en posición A, aquella en la que el fruto sujeto por los extremos que 
presenta una mayor simetría, y posición B, la resultante de girar 90º la anterior, 
quedando la parte más desarrollada del fruto hacia el observador. Son de gran 
importancia además, los caracteres que se refieren a la forma y posición del diámetro 
transversal máximo, el pezón resulta discriminante en aquellas variedades que lo 
evidencian, pero resulta confuso en otras que no lo poseen o esbozan (ÍÑIGUEZ et al., 
2001). En muchas ocasiones, el tamaño del fruto viene condicionado por la localización 
geográfica y las condiciones de cultivo, lo que puede provocar errores de identificación 
en algunos casos si no se cuenta con el resto de caracteres. 
En la zona de estudio, el cultivo de esta especie está distribuido por casi todo el 
territorio. En las zonas más escarpadas, como por ejemplo en las areas próximas al río 
Júcar, en los términos municipales de Cortes de Pallás y Millares, el olivo aparece en 
terrazas y campos de cultivo abancalados de poca superficie, donde se cultivan un 
número de pies bajo, en ocasiones solo uno o dos. En otras ocasiones, cuando existe 
profundidad de suelo y superficies más amplias y extensas, el cultivo se realiza en 
campos con un mayor número de plantas. Dentro del área de estudio, caben destacar las 
siguientes cultivariedades, por orden de importancia según su extensión:  
Cultivar 'Villalonga'. Esta variedad es originaria del sur de la provincia de 
Valencia, y actualmente se distribuye por casi todas sus comarcas, por la mayor parte de 
Alicante y de manera dispersa por las comarcas castellonenses. Dentro del área de 
estudio se conoce bajo los sinónimos de 'Forna' o 'Manzanilla' en la localidad de 
Enguera. Es preciso decir que, el término Manzanilla está muy extendido en la 
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Comunidad Valenciana, haciendo referencia a la forma redondeada del fruto, en forma 
de manzana, aunque esta denominación resulta ambigua, pues se emplea en un elevado 
número de variedades que tienen el fruto de similar forma. Resulta una variedad 
principal, ya que su presencia ocupa una importante superficie dentro de las comarcas 
donde se cultiva. Morfológicamente, esta cultivariedad se presenta como un árbol 
elevado de porte erguido y copa clara, brotes y ramas jóvenes de gran grosor, de sección 
transversal cuadrangular en la primera etapa de desarrollo, poco ramificados y con 
entrenudos muy largos. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con relación 
longitud/anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana o helicoidal, hojas 
largas >7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es de peso alto-medio 2-6 g, forma 
esférica (longitud/anchura) <1,25, ligeramente asimétrico, con una posición centrada del 
diámetro transversal máximo en posición B, ápice redondeado, base truncada, con 
pezón evidente o esbozado y color en la maduración negro. El endocarpio es de tipo 
elíptico (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso alto 0,45-0,7 g, ligeramente asimétrico en 
posición A y simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal máximo es 
centrada, con una sección trasnversal máxima elíptica, ápice en posición A redondeado 
o apuntado, base en posición A truncada, superficie en posición B escabrosa, número de
surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio 7-
10, con distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con un 
pequeño mucrón. Esta variedad se cultiva principalmente en La Canal de Navarrés, 
extendiéndose en gran superficie por el término municipal de Enguera. 
Cultivar 'Blanqueta' . Variedad originaria de la localidad alicantina de Muro de 
Alcoy y con amplia distribución por la comarca de La Canal de Navarrés y no se conoce 
su cultivo en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Desde el punto de vista 
pomológico, esta cultivariedad se presenta como un árbol de vigor bajo, porte erguido y 
densidad media de copa. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con relación longitud 
/anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo de plana o hiponástica, hojas de 
longitud media 5-7 cm y anchura también media 1-1,5 cm. El fruto es de peso medio-
bajo 1-4 g, forma esférica (longitud/anchura) <1,25, ligeramente asimétrico, con una 
posición centrada del diámetro transversal máximo en posición B, ápice redondeado, 
base redondeada, con pezón esbozado y color en la maduración de rojo vinoso a negro. 
El endocarpio es de tipo ovoidal (longitud/anchura) 1,4-1,8, peso bajo <0,3 g, simétrico 
en posición A y B, la posición del diámetro transversal máximo está desplazada hacia el 
ápice, con una sección trasnversal máxima más o menos circular, ápice en posición A 
redondeado, base en posición A apuntada, superficie en posición B lisa, número de 
surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio 7- 
10, con distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con presencia 
de mucrón. 
Cultivar 'Alfafara'. Esta variedad es de origen incierto, aunque algunos autores la 
reseñan como posiblemente originaria de la comarca alicantina del Comtat (ÍÑIGUEZ et 
al., 2001: 76). Se cultiva en las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes y La Canal de 
Navarrés; en Enguera se conoce con el nombre de 'Alfafareña'. Morfológicamente, esta 
cultivariedad se presenta como un árbol elevado de porte erguido-abierto y copa espesa. 
Hojas de forma lanceolada, con relación longitud /anchura >6, con curvatura 
longitudinal del limbo plana o hiponástica, hojas largas >7 cm y anchura estrecha <1 
cm. El fruto es de peso alto 4-6 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45 
asimétrico, con una posición centrada del diámetro transversal máximo en posición B, 
ápice y base redondeado, con pezón evidente y color 
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en la maduración negro. El endocarpio es de tipo elíptico (longitud/anchura) 1,8-2,2, 
peso alto o muy alto 0,45-0,7 ó >7 g, ligeramente asimétrico en posición A y también en 
posición B, la posición del diámetro transversal máximo está desplazada hacia el ápice, 
con una sección trasnversal máxima circular, ápice en posición A redondeado o 
ligueramente apuntado, base en posición A apuntada, superficie en posición B rugosa, 
número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo 
medio 7-10, con distribución de éstos en forma agrupada junto a la sutura y con 
terminación del ápice en posición A con presencia de mucrón. 
Cultivar 'Picual'. Esta cultivariedad está considerada como secundaria, es decir 
que no llega a predominar como variedad de olivo dentro de las diferentes comarcas 
olivareras valencianas, no superando en ningún caso la superficie cultivada la de una 
variedad principal. Resulta originaria de Jaén, introduciéndose en la Comunidad 
Valenciana en los años 80 y en la actualidad se cultiva en todas las comarcas olivareras 
valencianas, aunque con desigual intensidad, entre ellas La Canal de Navarrés y el Valle 
de Ayora-Cofrentes (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 90-93). Se conoce bajo el sinónimo de  
'Picual-Martós' en Enguera. Morfológicamente, se caracteriza por ser un árbol elevado 
de porte erguido y copa espesa. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con relación 
longitud /anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana o hiponástica, hojas 
de longitud media 5-7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es de peso alto 4-6 g, 
forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, asimétrico, con una posición del diámetro 
transversal máximo en posición B centrada, ápice de redondeado a apuntado, base 
redondeada, con pezón evidente y color en la maduración negro. El endocarpio es de 
tipo elíptico (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso alto 0,45-0,7 g, ligeramente asimétrico en 
posición A y simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en 
posición B está centrada, con una sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en 
posición A apuntado, base en posición A redondeada, superficie en posición B 
escabrosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del 
pedúnculo bajo <7, con distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A 
con un pequeño mucrón. 
Cultivar 'Arbequina'. Variedad foránea originaria de la localidad leridana de 
Arbeca. Su cultivo se introdujo en los años 90 y en la actualidad se encuentra distribuida 
por toda la Comunidad Valenciana, aunque se considera como variedad secundaria 
(ÍÑIGUEZ et al., 2001: 98). Se caracteriza por ser un árbol no muy elevado de porte 
abierto o desmayado y copa poco espesa. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con 
relación longitud /anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana o hiponástica, 
hojas de longitud media 5-7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es de peso bajo <2 
g, forma esférica (longitud/anchura) <1,25, simétrico, con una posición del diámetro 
transversal máximo en posición B centrada o algo desplazado hacia la base, ápice 
redondeado, base truncada, con pezón ausente o esbozado y color en la maduración 
negro. El endocarpio es de tipo ovoidal (longitud/anchura) 1,4-1,8, peso bajo <0,3 g, 
simétrico en posición A y simétrico también en posición B, la posición del diámetro 
transversal máximo en posición B está centrada, con una sección trasnversal máxima 
circular o casi, ápice en posición A ligeramente apuntado, base en posición A 
redondeada, superficie en posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares 
observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio 7-10, con distribución 
agrupada junto a la sutura y con terminación del ápice en posición A con un pequeño 
mucrón. 
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Cultivar 'Changlot'. Originaria de la Sierra de Enguera, en donde fue descubierta 
a principios del siglo XX por unos cazadores de Aileo de Alferit (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 
80), se cultiva en las comarcas de La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Se conoce con los nombres de 'Chancló' y 'Changló' en Ayora. Morfológicamente, se 
caracteriza por ser un árbol elevado de porte erguido y copa espesa. Hojas de forma 
elíptica-lanceolada a lanceolada, con relación longitud /anchura 4-6 ó >6, con curvatura 
longitudinal del limbo plana, hojas largas >7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es 
de peso alto-medio 2-6 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, ligeramente 
asimétrico, con una posición del diámetro transversal máximo en posición B desplazado 
hacia el ápice, ápice redondeado, base redondeada, con pezón ausente o esbozado y 
color en la maduración negro. El fruto se presenta arracimado, de ahí recibe el nombre, 
que significa fragmento de racimo de uva. El endocarpio es de tipo elíptico (longitud/
anchura) 1,8-2,2, peso medio 0,3-0,45 g, ligeramente asimétrico en posición A y 
simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en posición B está 
desplazada hacia el ápice, con una sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en 
posición A redondeado, base en posición A apuntada, superficie en posición B rugosa, 
número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo 
medio-bajo <7-10, con distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A 
con un pequeño mucrón. 
Cultivar 'Cuquillo'. Variedad originaria de la provincia de Granada denominada 
como 'Lechín de Granada'. En Valencia la denominación más difundida es la de  
'Cuquillo', si bien en el territorio de esta tesis recibe otros nombres, como 'Bicorina' en 
Cortes de Pallás y 'Menuda' en Ayora. Esta variedad se cultiva en el Valle de Ayora-
Cofrentes y está ausente en La Canal de Navarrés (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 106). Se 
caracteriza por ser un árbol elevado de porte abierto y copa espesa. Hojas de forma 
elíptica-lanceolada, con relación longitud /anchura 4-6, con curvatura longitudinal del 
limbo plana, hojas de longitud media 5-7 cm y anchura de media a estrecha <1-1,5 cm. 
El fruto es de peso bajo <2 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, ligeramente 
asimétrico, con una posición del diámetro transversal máximo en posición B desplazado 
hacia el ápice, ápice redondeado, base redondeada, con pezón ausente y color en la 
maduración negro. El endocarpio es de tipo ovoidal (longitud/anchura) 1,4-1,8, peso 
medio 0,3-0,45 g, ligeramente asimétrico en posición A y simétrico o ligeramente 
asimétrico en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en posición B 
está desplazada hacia el ápice, con una sección trasnversal máxima circular o casi, ápice 
en posición A redondeado, base en posición A apuntada, superficie en posición B lisa, 
número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo 
medio 7-10, con distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con 
mucrón muy pequeño. 
Cultivar 'Millarenca'. Esta variedad originaria de Millares, desde donde se 
extendió su cultivo a otras localidades de las comarcas de La Canal de Navarrés, Ribera 
Alta y el Valle de Ayora-Cofrentes (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 126). En Enguera hemos 
comprobado que recibe el nombre de 'Millareja'. Esta es una variedad muy rústica y 
bien adaptada a zonas áridas, además constituye la base de la producción de aceite 
ecológico que se produce en la localidad de Millares, en donde se cultivan alrededor de 
160 ha en total (MARTORELL, com. pers.). Morfológicamente, esta cultivariedad se 
caracteriza por ser un árbol elevado de porte abierto y con copa espesa. Hojas de 
elípticas a elíptico-lanceolada, con relación longitud/anchura <4-6, con curvatura 
longitudinal del limbo plana, hojas de longitud mediana 5-7 cm y anchas >1,5 cm. El 
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fruto es de peso alto 4-6 g, de forma esférica u ovoidal (longitud/anchura) <1,25-1,45, 
ligeramente asimétrico, con una posición centrada del diámetro transversal máximo en 
posición B, ápice redondeado, base truncada, con pezón evidente o esbozado y color en 
la maduración negro. El endocarpio es de forma ovoidal (longitud/anchura) 1,4-1,8, 
peso alto 0,45-0,7 g, ligeramente asimétrico en posición A y B, la posición del diámetro 
transversal máximo es centrada, con una sección trasnversal máxima cicular o casi, 
ápice en posición A apuntado o redondeado, base en posición A redondeada, superficie 
en posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de 
inserción del pedúnculo medio 7-10, con distribución agrupada junto a la sutura y con 
terminación del ápice en posición A con presencia de mucrón. 
Cultivar 'Cornicabra'. Esta variedad es originaria de Mora (Toledo) y 
actualmente se cultiva ampliamente por la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Dentro del área de estudio se conoce bajo las denominaciones de 'Cornetilla' en Jarafuel 
y 'Cornita' en Jalance. Morfológicamente, esta cultivariedad se caracteriza por ser un 
árbol de porte medio-elevado y abierto, con copa semiclara. Hojas de forma lanceolada, 
con relación longitud/anchura >6, con curvatura longitudinal del limbo plana, hojas 
largas >7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es de peso alto-medio 2-6 g, forma 
alargada (longitud/anchura) >1,45, asimétrico, con una posición centrada del diámetro 
transversal máximo en posición B, ápice apuntado, base redondeada, con pezón ausente 
y color en la maduración negro. El endocarpio es de tipo alargado (longitud/anchura) 
2,2, peso alto 0,45-0,7 g, asimétrico en posición A y simétrico en posición B, la posición 
del diámetro transversal máximo es centrada, con una sección trasnversal máxima 
cicular, ápice en posición A apuntado, base en posición A apuntada, superficie en 
posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de 
inserción del pedúnculo medio 7-10, con distribución uniforme y con terminación del 
ápice en posición A con presencia de mucrón. 
Cultivar 'Sollana'. Variedad secundaria, al parecer muy antigua y probablemente 
originaria del norte de la provincia de Valencia. En el territorio de esta tesis, solo 
aparece de manera muy puntual en el Valle de Ayora-Cofrentes, donde ocupa 
escasamente 8 ha de superficie total. En la localidad de Cortes de Pallás se conoce con 
el nombre de 'Torrentina' (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 114). Se caracteriza por ser un árbol 
elevado de porte erguido y copa espesa. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con 
relación longitud /anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana, hojas de 
longitud larga >7 cm y anchura media-ancha >1,5 cm. El fruto es de peso medio 2-4 g, 
forma alargada (longitud/anchura) >1,45, de simétrico a ligeramente asimétrico, con una 
posición del diámetro transversal máximo en posición B centrada, ápice ligeramente 
apuntado, base redondeada, con pezón esbozado y color en la maduración negro. El 
endocarpio es de forma alargada (longitud/anchura) >2,2, peso medio-alto 0,3-0,7 g, 
asimétrico en posición A y ligeramente simétrico en posición B, la posición del 
diámetro transversal máximo en posición B está desplazada hacia el ápice, con una 
sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en posición A redondeado o apuntado, 
base en posición A apuntada, superficie en posición B liasa o rugosa, número de surcos 
fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio 7-10, con 
distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Asperilla'. Esta variedad ha sido localizada en la zona en agrupaciones 
con varios árboles pero generalmente sin formar plantaciones regulares, siendo la 
superficie de cultivo en todos los casos menor a la de una variedad secundaria. 
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Es originaria de la provincia de Cáceres donde recibe el nombre de 'Manzanilla' y 
'Cacereña'. Ha sido localizada en el Valle de Ayora y también en la comarca de La 
Canal de Navarrés, en ambas también bajo el nombre de 'Asperilla'. Pomológicamente, 
se caracteriza por ser un árbol de altura media, porte abierto y copa espesa. Hojas de 
forma elíptica-lanceolada, con relación longitud /anchura 4-6, con curvatura 
longitudinal del limbo plana, hojas de longitud larga a media 5-7 y anchura media 1-1,5 
cm. El fruto es de peso medio 2-4 g, forma ovoidal a esférica (longitud/anchura) de 
1,25-1,45 o menor, asimétrico, con una posición del diámetro transversal máximo en 
posición B centrada, ápice redondeado redondeada, con pezón esbozado y color en la 
maduración negro. El endocarpio es de forma elíptica a ovoidal (longitud/anchura) 
1,4-2,2, peso medio 0,3-0,45 g, ligeramente asimétrico en posición A y ligeramente 
simétrico también en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en 
posición B está centrada, con una sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en 
posición A apuntado o redondeado, base en posición A apuntada a redondeada, 
superficie en posición B lisa, número de surcos fibrovasculares observados desde el 
punto de inserción del pedúnculo medio 7-10, con distribución uniforme y con 
terminación del ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Gordal Sevillana'. Originaria de Sevilla, se distribuye por toda la 
Comunidad Valenciana. Su nombre hace referencia al gran tamaño del fruto. Ha sido 
localizada en La Canal de Navarrés, donde recibe el nombre de 'Gordal' principalmente 
en Enguera. Pomológicamente, se caracteriza por ser un árbol elevado de porte erguido 
y copa media. Hojas de forma lanceolada a elíptica-lanceolada, con relación longitud/
anchura 4-6 o >6, con curvatura longitudinal del limbo plana, hojas de longitud larga >7 
cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es de peso muy alto >6 g, forma ovoidal 
(longitud/anchura) 1,25-1,45, ligeramente asimétrico, con una posición del diámetro 
transversal máximo en posición B centrada o desplazado hacia el ápice, ápice 
ligeramente apuntado, base redondeada, con pezón ausente y color en la maduración 
negro. El endocarpio es de forma elíptica (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso muy alto >0,7 
g, ligeramente asimétrico en posición A y simétrico en posición B, la posición del 
diámetro transversal máximo en posición B centrado, con una sección trasnversal 
máxima elíptica, ápice en posición A apuntado, base en posición A apuntada, superficie 
en posición B escabrosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el punto 
de inserción del pedúnculo de alto a medio, de 7 a >10, con distribución agrupada junto 
a la sutura y con terminación del ápice en posición A sin mucrón o con él. 
Cultivar 'Cabaret'. Considerada como una variedad local de Navarrés, aunque al 
parecer su origen se considera desconocido en la actualidad (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 
171-173). Su nombre fue adoptado por el D. Salazar y hace referencia al propietario de 
un huerto de esta variedad (FERNÁNDEZ et al., 1997: 20-27). Se caracteriza por ser un 
árbol de altura media, porte erguido y copa espesa. Hojas de forma lanceolada, con 
relación longitud /anchura >6, con curvatura longitudinal del limbo plana o hiponástica, 
hojas de longitud larga >7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es de peso medio-alto 
2-6 g, forma alargada (longitud/anchura) >1,45, asimétrico, con una posición del 
diámetro transversal máximo en posición B centrada, ápice apuntado, base redondeada, 
con pezón esbozado y color en la maduración negro. El endocarpio es de forma alargada 
(longitud/anchura) >2,2, peso muy alto >0,7 g, asimétrico en posición A y ligeramente 
simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en posición B está 
centrada, con una sección trasnversal máxima elíptica, ápice en posición A apuntado, 
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base en posición A de redondeada a apuntada, superficie en posición B rugosa, número 
de surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio 
7-10, con distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Carrasqueta de Ayora'. Variedad local de Ayora, con escasa difusión en 
el resto de municipios de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Debe su nombre al 
aspecto del árbol, parecido al de una encina o carrasca. Se caracteriza por ser un árbol 
de altura media, porte abierto y copa no muy espesa. Hojas de forma elíptico-
lanceolada, con relación longitud /anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo 
plana, hojas de longitud media-larga 5-7 ó >7 cm y anchura media 1-1,5 cm. El fruto es 
de peso alto 4-6 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, asimétrico, con una 
posición del diámetro transversal máximo en posición B centrada, ápice redondeado, 
base redondeada, con pezón esbozado y color en la maduración negro. El endocarpio es 
de forma elíptica (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso alto 0,45-0,7 g, asimétrico en 
posición A y ligeramente simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal 
máximo en posición B está centrada, con una sección trasnversal máxima de circular a 
elíptica, ápice en posición A apuntado, base en posición A redondeada, superficie en 
posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de 
inserción del pedúnculo medio-alto 7-10 ó >10, con distribución uniforme y con 
terminación del ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Del Rosal'. Variedad local que se cultiva en la localidad de Cortes de 
Pallás. Se caracteriza morfológicamente por ser un árbol elevado de porte abierto o 
llorón y copa de vegetación media. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con relación 
longitud/anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana, hojas de longitud 
media-larga 5-7 ó >7 cm y anchura media de 1-1,5 cm. El fruto es de peso medio-alto 2- 
6 g, forma alargada (longitud/anchura) >1,45, ligeramente asimétrico, con una posición 
del diámetro transversal máximo en posición B ligeramente desplazado hacia el ápice, 
ápice ligeramente apuntado, base truncada, con pezón esbozado y color en la 
maduración rojo vinoso. El endocarpio es de forma elíptica (longitud/anchura) 1,8-2,2, 
peso alto 0,45-0,7 g, ligeramente asimétrico en posición A y ligeramente simétrico 
también en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en posición B está 
desplazada hacia el ápice, con una sección trasnversal máxima de circular a elíptica, 
ápice en posición A redondeado, base en posición A apuntada, superficie en posición B 
rugosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del 
pedúnculo medio 7-10, con distribución agrupada junta a la sutura y con terminación del 
ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Dulce de Ayora'. Variedad local de origen desconocido cultivándose 
principalmente en el municipio de Ayora. También se conoce en esta localidad como 
'De Dulce' (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 186). Se caracteriza por ser un árbol elevado de porte 
abierto y copa clara. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con relación longitud/anchura 
4-6, con curvatura longitudinal del limbo hiponástica, hojas de longitud media 5-7 cm y 
anchura media de 1-1,5 cm. El fruto es de peso medio 2-4 g, forma ovoidal (longitud/
anchura) 1,25-1,45, ligeramente asimétrico, con una posición del diámetro transversal 
máximo en posición B centrada, ápice ligeramente redondeado, base redondeada, con 
pezón ausente y color en la maduración negro. El endocarpio es de forma elíptica 
(longitud/anchura) 1,8-2,2, peso medio 0,3-0,45 g, ligeramente asimétrico en posición A 
y también ligeramente simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal 
máximo en posición B está desplazada hacia el ápice, con una 
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sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en posición A ligeramente apuntado, 
base en posición A apuntada, superficie en posición B lisa, número de surcos 
fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo alto >10, con 
distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Gorda-Limoncillo'. Variedad local de origen desconocido distribuida 
por la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, cultivada principalmente en el municipio 
de Jarafuel, recibiendo la denominación de 'Limoncillo' en Jalance y Ayora donde su 
cultivo es anecdótico (ÍÑIGUEZ et al., 2001: 189). Se caracteriza por ser un árbol 
elevado de porte abierto a llorón y copa media. Hojas de forma elíptica-lanceolada a 
elíptica, con relación longitud/anchura <4 ó de 4-6, con curvatura longitudinal del limbo 
plana, hojas de longitud media 5-7 cm y anchura media de 1-1,5 cm. El fruto es de peso 
medio 2-4 g, forma ovoidal a esférica (longitud/anchura) <1,25 ó 1,25-1,45, de 
simétrico a ligeramente asimétrico, con una posición del diámetro transversal máximo 
en posición B centrada, ápice redondeado, base redondeada, con pezón esbozado o 
ausente y color en la maduración negro. El endocarpio es de forma ovoidal (longitud/
anchura) 1,4-1,8, peso medio 0,3-0,45 g, ligeramente asimétrico en posición A y 
simétrico en posición B, la posición del diámetro transversal máximo en posición B 
centrado, con una sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en posición A 
redondeado, base en posición A redondeada, superficie en posición B rugosa, número de 
surcos fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio, de 
7-10, con una distribución agrupada junto a la sutura y con terminación del ápice en 
posición A con mucrón. 
Cultivar 'Hoja Ancha'. Variedad local que aparece cultivada en el municipio de 
Jalance. Su nombre hace referencia al tamaño de la hoja, sobre todo si se compara con 
la forma lanceolada de la variedad 'Cornicabra' predominante en la zona. Se caracteriza 
por ser un árbol medio de porte abierto y copa clara. Hojas de forma elíptica-lanceolada, 
con relación longitud/anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana a 
hiponástica, hojas de longitud media 5-7 cm y anchura media-ancha >1,5 cm. El fruto es 
de peso alto 4-6 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, ligeramente asimétrico, 
con una posición del diámetro transversal máximo en posición B centrada, ápice 
redondeado, base redondeada, con pezón esbozado y color en la maduración negro. El 
endocarpio es de forma elíptica (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso medio-alto 0,3-0,7 g, 
ligeramente asimétrico en posición A y simétrico en posición B, la posición del 
diámetro transversal máximo en posición B centrado, con una sección trasnversal 
máxima circular o casi, ápice en posición A apuntado, base en posición A apuntada, 
superficie en posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares observados desde el 
punto de inserción del pedúnculo medio, de 7-10, con una distribución agrupada junto a 
la sutura y con terminación del ápice en posición A con mucrón pequeño. 
Cultivar 'Hojiblanca de Navarrés'. Variedad de origen desconocido, se cultiva en 
la comarca de La Canal de Navarrés, en donde aparece alguna plantación dispersa 
(ÍÑIGUEZ et al., 2001: 195). Se caracteriza por ser un árbol elevado de porte abierto y 
copa media. Hojas de forma lanceolada, con relación longitud/anchura >6, con 
curvatura longitudinal del limbo plana a hiponástica, hojas de longitud larga >7 cm y 
anchura media de 1-1,5 cm. El fruto es de peso muy alto >6 g, forma esférica 
(longitud/anchura) <1,25, de simétrico a ligeramente asimétrico, con una posición del 
diámetro transversal máximo en posición B centrada, ápice redondeado, base 
redondeada, con pezón esbozado o ausente y color en la maduración rojo vinoso. El 
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endocarpio es de forma ovoidal (longitud/anchura) 1,4-1,8, peso muy alto >0,7 g, 
ligeramente asimétrico en posición A y ligeramente simétrico en posición B, la posición 
del diámetro transversal máximo en posición B centrado, con una sección trasnversal 
máxima circular o casi, ápice en posición A redondeado, base en posición A 
redondeada, superficie en posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares 
observados desde el punto de inserción del pedúnculo medio 7-10, con una distribución 
agrupada junto a la sutura y con terminación del ápice en posición A con mucrón 
pequeño. 
Cultivar 'Santiaga' . Variedad local de origen desconocido que se cultiva en la 
localidad de Cortes de Pallás. Según ÍÑIGUEZ et al. (2001: 225-226) el nombre de la 
variedad deriva del nombre propio del olivicultor que la llevó hasta esta localidad. Es 
una variedad muy resistente a condiciones extremas de sequía. Se caracteriza por ser un 
árbol elevado de porte erguido y copa espesa. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con 
relación longitud/anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana a hiponástica, 
hojas de longitud media-larga 5-7 ó >7 cm y anchura ancha >1,5 cm. El fruto es de peso 
alto 4-6 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, ligeramente asimétrico, con una 
posición del diámetro transversal máximo en posición B centrada, ápice ligeramente 
apuntado, base redondeada, con pezón esbozado y color en la maduración violeta. El 
endocarpio es de forma elíptica (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso alto 0,45-0,7 g, 
ligeramente simétrico en posición A y simétrico en posición B, la posición del diámetro 
transversal máximo en posición B está centrada, con una sección trasnversal máxima de 
circular a elíptica, ápice en posición A de apuntado a redondeado, base en posición A 
apuntada, superficie en posición B rugosa, número de surcos fibrovasculares observados 
desde el punto de inserción del pedúnculo medio 7-10, con distribución agrupada junto 
a la sutura y con terminación del ápice en posición A con mucrón. 
Cultivar 'Tío Blas'. Variedad local de origen desconocido, que se localiza en el 
municipio de Jalance. Su nombre se refiere al antiguo propietario del árbol madre de la 
variedad, según apuntan ÍÑIGUEZ et al. (2001: 236). Se caracteriza por ser un árbol 
elevado de porte abierto y copa espesa. Hojas de forma elíptica-lanceolada, con relación 
longitud/anchura 4-6, con curvatura longitudinal del limbo plana, hojas de longitud 
larga a media, de 5-7 y en ocasiones >7 cm y anchura ancha de 1 a >1,5 cm. El fruto es 
de peso medio 2-4 g, forma ovoidal (longitud/anchura) 1,25-1,45, de ligeramente 
asimétrico, con una posición del diámetro transversal máximo en posición B desplazada 
hacia el ápice, ápice redondeado, base truncada, con pezón ausente y color en la 
maduración negro. El endocarpio es de forma elíptica (longitud/anchura) 1,8-2,2, peso 
alto 0,45-0,7 g, asimétrico en posición A y ligeramente simétrico en posición B, la 
posición del diámetro transversal máximo en posición B está desplazada hacia el ápice, 
con una sección trasnversal máxima circular o casi, ápice en posición A redondeado, 
base en posición A apuntada, superficie en posición B lisa, número de surcos 
fibrovasculares observados desde el punto de inserción del pedúnculo alto >10, con 
distribución uniforme y con terminación del ápice en posición A con mucrón. 
var. sylvestris (Mill.) Brot., Fl. Lusit. 1: 10 (1804) 
Olea sylvestris Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) [basión.] 
Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Hegi, Ill. Mitt. Eur. 5: 1936 (1927) 
Olea europaea var. oleaster (Hoffmanns. & Link) Rigual, Fl. Alicante: 344 (1972), 
comb. inval. 
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Matorrales., bosques.; Mediterránea S; Mesofanerófito; 1-4 m; IV-VI; Rara. Olivo. 
Acebuche. Olivera. Ullastre. 
Cortes de Pallás, rutad e ascenso a la Muela de Cortes de Pallás, por el antiguo acceso 
"Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050117; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031498. 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, 
Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9325, 10-03-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 10-02-2010, A. Cañete Amorós; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
De manera general se puede diferenciar principalmente de las formas cultivadas 
por sus frutos y hojas más pequeños, en algunas ocasiones casi orbiculares y ramas 
inferiores espinescentes, frente a un fruto y hojas generalmente de mayor tamaño 
presentes en var. europea. Según BOLÒS & VIGO (1996: 108) algunas medidas del 
fruto y hojas pueden resultar útiles para su diferenciación en campo, por ejemplo la var. 
sylvestis suele presentar frutos de tamaño no superior a 1-2 cm, y hojas de 1-7 × 0,4-2,2 
cm, frente a los valores que pueden asignarse como medios para de la var. europea, con 
frutos de 2-3,5 cm y hojas de 4-8 × 0,6-2 cm. 
Se ha considerado que su origen procede de dos fuentes, por un lado los 
ejemplares cultivados que son asilvestrados por el territorio y por otro las plantas 
procedentes de las formas espontáneas y al parecer nativas. De esta segunda línea, es de 
la que en la actualidad se cree que en la Comunidad Valenciana han sido seleccionadas 
aquellas formas cuyas aptitudes eran apropiadas para la olivicultura de una zona y de 
una época en concreto, de ahí la gran riqueza varietal que se observa en el territorio 
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(ÍÑIGUEZ et al., 2001: 12). En el caso de los ejemplares asilvestrados a partir de 
cultivariedades, es frecuente observar caracteres propios de éstas, sobre todo en lo que 
se refiere al endocarpio, siendo los foliares y del fruto mucho menos constantes y 
variables. El número de surcos fibrovasculares y el tipo de simetría son caracteres de 
diagnóstico de gran valor. 
En el territorio aparece como una especie muy común, instalada en un elevado 
conjunto de formaciones vegetales, siendo bastante frecuente en sitios soleados y 
ambientes rocosos. REYES PRÓSPER (1915: 240) denuncia la presencia de Olea 
europaea L. var. sativa D. C. L. [sic] en los términos de Jalance y Cofrentes. También, 
MOLINA et al. (2008: 192) indican esta planta en el término de Cofrentes. Por otro 
lado, resaltar que esta planta resulta sumamente vecera, y su producción en fruto varía 
mucho de unos años a otros.  
Phillyrea L. 
Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl.: 7 (1753) 
Phillyrea angustifolia var. brevifolia Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5180 (1924-1925), 
in sched. 
Phillyrea angustifolia var. brevifoliamacrocarpa Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1921 nº 5181 
(1921-1922), in sched. 
Phillyrea angustifolia var. lanceolata Aiton, Hort. Kew. 1: 11 (1789) 
Phillyrea angustifolia var. rosmarinifolia (Mill.) Aiton, Hort. Kew. 1: 11 (1789) 
Phillyrea angustifolia var. strictissima Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5034 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea emporitana Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5032 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea media var. angustifolia (L.) Rchb. fil. in Rchb. in Icon. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 17: 21 (1855) 
Phillyrea mirtifolia Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5035 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea rosmarinifolia var. brachiata Aiton, Hort. Kew. 1: 12 (1789) 
Phillyrea rosmarinifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 7 (1768) 
Phillyrea subangustifolia Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 1935: 47, 51 (1935) 
Matorrales secos perennifolios; Mediterránea C-W; Nano/Macrofanerófito; 1-3 m; III-
V; Común, frecuente. Labiérnago blanco. Aladern estret. 
Jalance, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 130939, ex VF 8818; Jalance, 11-04-1980, J. B. 
Peris, VAL 130965, ex VF 8845; Sierra Martés, 5-1979, R. Figuerola, VAL 130935, ex 
VF 3170; barranco del Carcamal, Sierra del Ave, 5-1980, R. Figuerola, VAL 130936, 
ex VF 3171. 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, Barranc 
dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
ORCA 11: 1774. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, 
30SXJ72, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-
12-1996; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, 
G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
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Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 350 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, hacia 
Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo, 11-03-1981; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; 
Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 300 m, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, 300 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 340 m, 
A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Sierra de Ayora, 30SXJ72, 800 m, 
G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. 
Mateo; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
  
Habita en matorrales, en bosques esclerófilos y fondo de barrancos, en zonas 
cálidas. Esta especie fue citada por BORJA (1954: 528) para el término de Tous como 
elemento presente en la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix 
atrocinerea. Se diferencia del resto de sus congéneres por presentar sus ramas cuando 
jóvenes glabras, rara vez pubérulas, con limbo foliar de 3-12 mm de anchura, linear-
lanceolado, lanceolado o elíptico, entero o más raramente espaciadamente crenado-
dentado, a veces solo en la mitad superior, con nervios secundarios poco visibles por el 
envés y fruto apiculado. Recientemente, DE JUANA (2012) ha publicado un extenso 
trabajo en el que se repasa la bibliografía más representativa sobre el género Phillyrea 
L. para explicar la historia taxonómica de todas las especies hasta el momento 
propuestas. 
 
Respecto a la tipificación de este nombre linneano, consideramos como el mejor 
candidato a lectótipo el ejemplar del herbario de Linneo [Herb. Linn. No. 19.3 (LINN)], 
que se conserva en buen estado y permite mantener el uso actual y tradicional del 
nombre Phillyrea angustifolia (FERRER et al., 2014). Este pliego contiene solo un 
espécimen con hojas estrechamente lanceoladas y una etiqueta manuscrita por Pehr 
Löfling, en la que se lee: “Phillyrea Hort. Ups. 5. n. 1 γ. / Hab. Ulyissponi in sylvis 
apertis / venalis expositur foro ad / fesper conficiendas / vulgo Lentisco”. También se 
considera material original de Linneo el pliego conservado en el herbario BM [Herb. 
Clifford: 4. Phillyrea 2 (BM 000557516)], que contiene tres fragmentos, uno de ellos 
solo con hojas, otro solo con flores y un tercero con flores y hojas. Este material resulta 
algo heterogéneo, pues presenta hojas dimorfas, de ovado-elípticas a lanceoladas. Otro 
material original es el que se conserva en el pliego Herb. Linn. No. 4.1 (S-LINN), que 
contiene un ejemplar con flores y hojas en buen estado de conservación. 
 
Por otra parte, otro material original de Linneo, muy bien conservado y bastante 
completo, existe en el herbario de Joachim Burser. En este herbario se conservan en 
total dos pliegos que fueron utilizados por Linneo para la descripción de su Phillyrea 
angustifolia: Herb. Burser XXIV: 130 (UPS-BURSER) y Herb. Burser XXIV: 127 
(UPS-BURSER), ambos con material en buen estado de conservación. El pliego XXIV: 
127 contiene una etiqueta en la que se lee: “IV / Phillyrea folio Ligustri Baúh.”, y dos 
fragmentos, ambos en flor, sin embargo este material presenta hojas ovado-lanceoladas 
y no se ajusta de manera precisa al uso actual del nombre Phillyrea angustifolia. Por 
otra parte, el pliego XXIV: 130, contiene una etiqueta en la que se lee: “V / Phillyrea 
angustifolia prima / Baúh.”, y también dos fragmentos, el situado en la parte de la 
izquierda tiene flores y el de la derecha frutos maduros. Los dos fragmentos muestran 
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hojas linear-lanceoladas y permite mantener el uso actual y tradicional de Phillyrea 
angustifolia. 
 
En el protólogo de LINNEO (1753: 7) se indica como nomen specificum 
legitimum “Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis” y se aportan cuatro sinónimos. 
El primero “Phillyrea foliis ovato-lanceolatis vix crenatiss” y el tercero “β Phillyrea 
foliis lanceolatis integerrimis” -este último como variedad- fueron citados del Hortus 
Cliffortianus (LINNEO 1738: 4) y de ROYEN (1740: 398), el segundo sinónimo 
“Phillyrea ligustrifolio” y el cuarto “Phillyrea angustifolia I. 2” fueron citados de 
BAUHIN (1623: 476), este último como sinónimo de la variedad. Ningún sinónimo está 
acompañado de una ilustración que pudiera ser designada como tipo (iconolectótipo). 
Sin embargo, el sinónimo citado de CLUSIUS (1601: 52) en el Hortus Cliffortianus: 
“Phillyrea 3” para el polinomio “Phillyrea foliis ovato-lanceolatis vix crenatiss” y 
también “Phillyrea 4” y “Phillyrea 5” para “Phillyrea foliis lanceolatis integerrimis” 
están acompañados por tres respectivas ilustraciones y es material original y candidatos 
para ser designados como lectótipo de Phillyrea angustifolia. Por otro lado, los 
sinónimos citados también en el Hortus Cliffortianus, de LOBELIUS (1576: 565) 
“Phillyrea angustifolia” y DODOËNS (1616: 776) “Cyprus”, están asimismo ilustrados 
y constituyen también material original para el nombre linneano. 
 
Phillyrea latifolia L., Sp. Pl.: 8 (1753)  
 
Phillyrea angustifolia subsp. latifolia (L.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 574 (1934) 
Phillyrea buxifolia (Aiton) Link in Jahrb. Gewächsk. 1: 157 (1818) 
Phillyrea castellana-media Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5178 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea cordifolia Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 1929: 63 (1929) 
Phillyrea cordifolia var. kebdanensis Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 247 (1936) 
Phillyrea foliosa Sennen, Pl. Espagne 1921 nº 4201 (1921-1922), in sched., nom. nud. 
Phillyrea ilicifolia Willd., Enum. Pl. 13 (1809) 
Phillyrea jordani-media Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5031 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea laevis (Aiton) Willd., Enum. Pl. 12 (1809) 
Phillyrea latifolia var. laevis Aiton, Hort. Kew. 1: 12 (1789) 
Phillyrea latifolia var. obliqua Aiton, Hort. Kew. 1: 12 (1789) 
Phillyrea latifolia subsp. orientalis Sébastian in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 6: 84 (1956), nom. 
inval. 
Phillyrea latifolia var. spinosa (Mill.) Aiton, Hort. Kew. 1: 12 (1789) 
Phillyrea ligustrifolia L., Amoen. Acad. 4: 476 (1759) 
Phillyrea longifolia subsp. grandifolia Sennen, Diagn. Nouv. 63 (1936), nom. nud. 
Phillyrea media var. oleaefolia (Mill.) Aiton, Hort. Kew. 1: 11 (1789) 
Phillyrea nerifolia-media Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5028 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea obliqua (Aiton) Willd., Enum. Pl. 12 (1809) 
Phillyrea oleaefolia Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 5 (1768) 
Phillyrea prunellifolia-media Sennen, Pl. Espagne 1924 nº 5036 (1924-1925), in sched. 
Phillyrea spinosa Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Phillyrea stricta Bertol., Fl. Ital. 1: 43 (1833) 
Phillyrea subangustifolia subsp. fontqueri Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 130 (1936) 
Phillyrea virgata (Aiton) Willd., Enum. Pl. 12 (1809) 
 
Matorrales. Bosques perennifolios umbrosos; Mediterránea; Nano/Macrofan; 1-4 m; IV-
VI; Rara. Labiérnago oscuro. Aladern ample. 
 
ORCA 11: 1775. Millares, río Júcar, 30SXJ84, 400 m, A. Aguilella; Millares, río Júcar, 
30SXJ84, 400 m, A. Aguilella. 
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 Habita en matorrales, en bosques esclerófilos y fondo de barrancos, en zonas 
cálidas, húmedas y protegidas. En la Península Ibérica es más frecuente en la mitad 
meridional y falta en el centro. Morfológicamente resulta muy variable en cuanto al 
tamaño de las hojas y frutos. En sentido estricto Ph. latifolia presenta hojas dimorfas, 
las juveniles subsentadas, anchamente ovadas, profundamente dentadas y casi 
espinescentes, mientras que las adultas son pecioladas, ovado-lanceoladas, dentadas o 
casi enteras. En el territorio estudiado resulta de gran rareza, tan solo hemos localizado 
un par de citas para el término de Millares, en el cañón del río Júcar (BOLÒS et al., 
2001: 1175).  
 
Phillyrea media L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 847 (1759) 
 
Phillyrea angustifolia subsp. media (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 211 (1894) 
Phillyrea latifolia subsp. media (L.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 869 (1938) 
Phillyrea media var. buxifolia Aiton, Hort. Kew. 1: 11 (1789) 
Phillyrea media var. rodriguezii P. Monts. in Acta Geobot. Barcinon. 5: 21 (1970) 
Phillyrea media var. virgata Aiton, Hort. Kew. 1: 11 (1789) 
Phillyrea medianifolia Sennen in Bull. Soc. Dendrol. France 1929: 63 (1929) 
Phillyrea medianifolia subsp. caballeroi Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 108 (1936) 
Phillyrea medianifolia subsp. frondosa Sennen, Diagn. Nouv. 130 (1936) 
Phillyrea medianifolia subsp. jorroi Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 130 (1936) 
Phillyrea medianifolia f. majorifolia Sennen, Diagn. Nouv. 108 (1936) 
 
Matorrales. Bosques perennifolios umbrosos; Mediterránea; Nano/Macrofanerófito; 1-4 
m; IV-VI; Rara. Labiérnago blanco. Aladern. 
 
Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-06-1997, J. Riera, 3480, VAL 37634. 
 
 Algunos autores no reconocen esta especie como autónoma e independiente de 
Ph. latifolia, considerando así que se trata de una planta muy heterogénea y 
posiblemente producto del cruce entre Ph. latifolia y Ph. angustifolia, con una elevada 
variabilidad y falta de caracteres constantes además de una distribución geográfica 
aleatoria (ANDRÉS, 2012: 143). Las plantas que tradicionalmente se reconocen como 
Ph. media presentan hojas homomorfas, peciolas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, 
elíptico-oblongas, enteras o dentadas, y frutos terminados en un apículo, no en un 
ombligo apical como en Ph. latifolia (RUIZ DE LA TORRE, 2006: 1376). Aunque en 
la zona no parece muy extendida, resultando mucho más común Ph. angustifolia, hemos 
localizado un pliego de herbario VAL 37634 con material atribuible a este taxon 
procedente del término de Enguera.  
 
Respecto a la tipificación del nombre Phillyrea media, en nuestra opinión, 
creemos que un buen candidato a lectótipo es el pliego del herbario de Linneo [Herb. 
Linn. No. 19.2 (LINN)] (FERRER et al., 2014). Este pliego lleva escrito con letra de 
Linneo en la parte inferior de la hoja “A. media” y en el reverso “Phillyrea oleae 
ephedrae Pluk. et Mill.”. Se considera también material original de Linneo el pliego 
Herb. Linn. No. 19.1 (LINN) que contiene un fragmento en buen estado de 
conservación. Este pliego lleva manuscrito también por Linneo en la parte inferior de la 
hoja “A. media” y en el reverso “Phillyrea latifolia non spinosa CB. et Millero”. El 
espécimen del pliego Herb. Linn. No. 19.2 (LINN) presenta hojas pecioladas, de ovado-
lanceoladas a lanceoladas o elíptico-oblongas, y finamente dentadas, mientras que el 
espécimen del pliego Herb. Linn. No. 19.1 (LINN) muestra hojas más anchamente 
ovadas, razón por la que consideramos más apropiado designar como lectótipo el 
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primero [Herb. Linn. No. 19.2 (LINN)], ya que la forma de las hojas se ajusta más al 
uso tradicional que viene aplicándose a este nombre. Otro pliego conservado en el 
herbario de Linneo [Herb. Linn. No. 3.20 (S-LINN)] contiene un fragmento de esta 
especie y una etiqueta en la que aparece escrito: Phillyrea (media) foliis ovato-
lanceolatis / subintegerrimis. Syst. nat. ed. 13. p. 55 [illegible] / Habitat in Europae 
australioris collibus. / Specimen en Horto Upsaliensis habit”, con letra de Lars Montin 
(véase JARVIS, 2007: 175, 222), sin embargo este material no fue utilizado por Linneo 
para la descripción de su especie en 1759 (JARVIS, 2007: 738) ya que no lleva anotado 
con letra del autor sueco ninguna indicación. 
Syringa L. 
Syringa vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753) 
Syringa latifolia Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 13 (1796) 
Cultivos; Mediterránea NE; Mesofanerófito; 2-6 m; IV-V; Rara. Lilo. Lila. 
Ayora, Los Partidores de los Infiernos, 30SXJ683271, 580 m, 24-04-2004, 040391, 
040197, VAL 151553; Jarafuel, salida del pueblo, 30SXJ669342, 580 m, 8-04-2009. 
Arbusto oriundo del sureste europeo, se utiliza frecuentemente como ornamental 
en casi toda la Península Ibérica por su vistosa floración y por el aroma de sus flores. 
Existen alrededor de 800 cultivariedades de esta especie diferenciadas 
fundamentalmente por el color de las flores, época de floración y porte de la planta. 
Puntualmente se dispersa fuera de cultivo, conociéndose como subespontáneo en tierras 
valencianas de varios puntos de las provincias de Alicante (BALLESTER & STÜBING, 
1990; MATEO & SERRA, 1991; NAVARRO, 1999; SOLANAS & CRESPO, 2001), 
Valencia (GARCÍA, 2003: 313) y Castellón (SAMO, 1995; VILLAESCUSA, 2000), 
donde individuos aislados crecen en lugares umbrosos o con elevada humedad edáfica, 
así como en terrenos agrícolas. Dado que la abundancia de individuos de este taxon 
siempre es baja, cabe suponer que no encuentra facilidades para su naturalización en 
tierra valencianas (HERRERO-BORGOÑÓN et al., 2005: 185-186). 
Onagraceae 
Epilobium L. 
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753) 
Epilobium hirsutum subsp. foliosum Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 38 (1913) 
Epilobium hirsutum var. minus Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 39 (1913) 
Epilobium hirsutum var. nanum H. Lév.  
Epilobium hirsutum var. subglabrum W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz Fl. 239 (1836) 
Epilobium hirsutum var. villosissimum W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz Fl. ed. 2, 240 (1836), nom. 
illeg. 
Herbazales húmedos nitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 4-16 dm; V-
X; Común, frecuente. Adelfilla pelosa. Hierba de San Antonio. 
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Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031397, 031396, 
031395. 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012; Jarafuel, río 
Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, 
río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del 
pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Crece en juncales y carrizales que colonizan cursos de agua u hondanadas 
húmedas, aguas estancadas algo eutrofizadas, hasta subsalinas, a veces también en 
lugares alterados con humedad edáfica. Esta planta hibrida tanto con E. parviflorum 
Schreb., generando el híbrido denominado E. × subhirsutum Gennari in Linnaea 24: 201 
(1851) [- E. × sericeum auct., non. Benth.], como con E. tetragonum subsp. tournefortii 
(Michalet) Rouy & É. G. Camus, denominado en este caso E. × eliasii Sennen in Bol. 
Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 37 (1928) [= E. × eliasii var. adnatiformis Sennen in Bol. Soc. 
Ibér. Ci. Nat. 27: 37 (1928)]. Para la zona de estudio, E. hirsutum fue indicada por 
CAVANILLES (1797: 26) en las cercanías de los ríos de Bicorp. Esta cita fue recogida 
posteriormente por COLMEIRO (1886: 388) y por PAU (1905a: 35). PERIS (1983: tab. 
2) apunta su presencia en Jalance.
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771) 
Epilobium costeanum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 61 (1928), pro hybrid. 
Epilobium hirsutum var. intermedium (Mérat) DC., Prodr. 3: 42 (1828) 
Epilobium intermedium Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris 147 (1812) 
Epilobium mollissimum Welw. ex Hausskn., Monogr. Epilobium 66 (1884) 
Epilobium mutabile Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 54 (1856) 
Epilobium parviflorum f. mollissimum (Welw. ex Hausskn.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 21: 192 (1905) 
Epilobium parviflorum var. lanuginosum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 38 (1928) 
Epilobium parviflorum var. lusitanicum Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 119 (1901) 
Epilobium parviflorum var. maritimum (H. Lév.) Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 192 (1912) 
Epilobium parviflorum var. mollissimum (Welw.) H. Lév. in Onoth. Fr.  
Epilobium parviflorum var. parvifolium Merino, Fl. Galicia 3: 557 (1909) 
Epilobium parviflorum var. subglabrum W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz Fl. 240 (1836) 
Epilobium pubescens Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 167 (1788) 
Epilobium salcedoi C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 61 (1946), pro hybrid. 
Herbazales húmedos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; VI-IX; 
Abundancia media. 
Teresa de Cofrentes, Casa de Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, 032261, 
032262, 032263, 032264032265, 032266. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 398459; Bicorp, in locis humidis, C. Vicioso, 10-
1914, MA 83875. 
Jalance, barranco del Agua, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 124745, ex VF 8913. 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ653395, 450 m, 4-10-2012. 
Habita en juncales y pastizales vivaces en márgernes de cursos de agua, cauces 
de arroyos, barrancos y regueros, en áreas no muy elevadas. Se presenta en toda la 
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Península Ibérica e Islas Baleares. Para el territorio estudiado, esta especie fue indicada 
por CAVANILLES (1797: 26) con el nombre de “epilobio de lagunas” en las cercanías 
de los ríos de Bicorp. Esta cita fue recogida posteriormente por PAU (1905a: 35). 
También, VICIOSO (1915: 92) la referencia para las orillas de los arroyos de Bicorp. 
Posteriormente, PERIS (1983: tab. 8) señala su presencia en el término de Ayora. 
Esta especie muestra cierta variabilidad morfología, pudiendo aparecer 
ejemplares con las partes jóvenes muy densamente pelosas, de aspecto ceniciento, que 
han recibido el nombre de f. mollissimum (Welw. ex Hausskn.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 
21: 192 (1905) [≡ E. mollissimum Welw. ex Hausskn., Monogr. Epilobium: 66 (1884), 
basión.]. Desde el punto de vista nomenclatural, NIETO FELINER (1996: 257) incluye 
como sinónimos dentro de E. parviflorum varios nombres, como E. salcedoi C. Vicioso 
in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 61 (1946), pro hybrid. (MA 84313, lectótipo) o E. 
mutabile Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 54 (1856), caracterizado 
este último por presentar pétalos versicolores, inicalmente blancos y más adelante 
rosados o violáceos. 
Epilobium tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753)  
subsp. tetragonum 
Epilobium adnatum Griseb. in Bot. Zeitung (Berlin) 10: 854 (1852) 
Epilobium barcinonense Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 43 (1928) 
Epilobium lamyi F. W. Schultz in Flora (Regensburg) 27: 806 (1844) 
Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman, Consp. Fl. Eur. 247 (1879) 
Epilobium virgatum var. majus Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 186 (1874) 
Herbazales húmedos montanos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito escaposo; 2-9 dm; 
V-VII; Muy rara.  
Jarafuel, fuente Bella, 30SXJ63, 500 m, 7-1992, J. Cuchillo, VAL 86171, ex VAB 
943996. 
Habita en lugares con cierta humedad y a menudo algo ruderales. Se trata de una 
especie propia de Europa, suroeste de Asia y norte de África, que se ha naturalizado en 
el sur de África, norte de América, Chile, Nueva Zelanda y Australia. La subespecie 
tipo se diferencia de la subsp. tournefortii (Michalet) Rouy & É. G. Camus, Fl. France 
7: 181 (1901) [≡ E. tournefortii Michalet in Bull. Soc. Bot. France 2: 731 (1855), 
basión.], por el menor tamaño de sus anteras, pétalos, cálices y semillas. Por otra parte, 
COLMEIRO (1886: 381) indica la presencia de E. palustre L., Sp. Pl.: 348 (1753) en el 
término de Bicorp a partir de una referencia previa de Cavanilles. Esta especie vive en 
lugares húmedos, principalmente sobre substratos ácidos, tales como turberas, bordes de 
arroyos o pastos encharcados de montaña. En la actualidad no se considera esta especie 
como integrante de la flora de la Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 
280-281). 
Oenothera L. 
Oenothera biennis L., Sp. Pl.: 346 (1753) 
Oenothera muricata L. in Syst. Nat. ed. 12, 2: 263 (1767) 
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Oenothera nuda Renner ex Rosta?ski in Fragm. Florist. Geobot. 14: 192 (1968) 
Oenothera suaveolens Pers. in Syn. Pl. 1: 408 (1805) 
Oenothera parviflora sensu Greuter, Burdet & G. Long in Med-Checklist 4: 254 (1989), non L. 
Herbazales subnitrófilos., baldíos; Subcosmopolita; Hemicriptófito bienal; 5-15 dm; VI-
IX; Muy rara. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Crece en herbazales subhúmedos, ribazos, eriales, márgenes de caminos y 
carreteras, en general en ambientes perturbados. Original de la parte septentrional de 
América del Norte, se considera una especie invasora en la mayor parte de Europa 
(Belgica, Reino Unido, Finlandia, Francia, Suiza, República Checa, Alemania, Italia, 
España, entre otros), Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Japón y Chile (RUGGLES, 
1958; SANZ-ELORZA et al., 2004). En España se encuentra naturalizada en numerosos 
puntos del tercio norte peninsular (DIETRICH, 1997), particularmente en la cornisa 
cantábrica (AEDO et al., 1994; AIZPURU et al., 1996; LORIENTE, 1975; NAVA et 
al., 1995) y extremo nororiental (BENEDÍ et al., 1986; CONESA, 2001; MOLERO et 
al., 1995; RECASENS & CONESA, 1988), mostrando en algunas de ellas (SANZ-
ELORZA et al., 2001) un claro comportamiento invasor, principalmente en enclaves 
perturbados, abiertos y ruderales. En el territorio valenciano ha sido citada su presencia 
en las tres provincias (FERRER et al., 2005: 94-95; MATEO & CRESPO, 2009: 282).  
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)  
Herbazales nitrófilos húmedos; Neotropical; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; V-IX; 
Rara. 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041876. 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
Presente en el territorio sobre todo en herbazales subnitrófilos con cierta 
humedad, campos de cultivo abandonados, márgenes de cultivos, caminos y carreteras.  
Orobanchaceae 
Boulardia F. W. Schultz. 
Boulardia latisquama F. W. Schultz, Arch. Fl. France Allem.: 104 (1847) 
Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt. in Batt. & Trab., F. Algérie (Dicot.): 659 (1890) 
Ceratocalyx macrolepis Coss. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 9: 146, pl. 10 (1848), nom. illeg. 
Ceratocalyx fimbriata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 53 (1864) 
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Matorrales secos; Mediterránea W; Terófito parásito; 2-5 dm; IV-VI; Común, frecuente. 
Jopos. Frares. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020468; Quesa, entre Hoya de la Sal y Las Cuevas, 30SXJ866238, 651 
m, 26-04-2005, 050182; Millares, Majada de Gachas, 30SXJ881427, 584 m, 1-04-2003, 
030070, 030069. 
Entre Teresa de Cofrentes y Zarra, 30SXJ6828, 560 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. 
Pérez-García 5-05-2009, HUAL 21354. 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 
m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Quesa, carretera 
Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al 
Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
ORCA 13: 2187, como Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt. in Batt. & Trab. 
Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 650 m, G. Mateo, 3-12-2000; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, 
G. Mateo, 25-02-2001; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-
05-2000; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-03-2001; 
Navarrés, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 22-02-2003; Sumacárcel, pr. barranco del Lobo, 
30SYJ03, 120 m, G. Mateo, 8-02-1997. 
BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres 
Gómez. 
Planta propia de matorrales xerófilos y termófilos, parasitando al romero. 
Resulta una especie endémica iberoafricana, distribuida por la Península Ibérica, Islas 
Baleares, Marruecos y Argelia. En el territorio peninsular ibérico, se muestra frecuente 
en el este y sur, y más rara en el centro. Por lo que respecta a la zona de estudio, fue 
citada por PAU (1907: 92) para los montes de Ayora con el nombre de Ceratocelya 
macrolepis Coss. [sic]. 
Orobanche L. 
Orobanche alba Stephan ex Willd., Sp. Pl. 3: 350 (1800) 
Orobanche epithymum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 490 (1805) 
Orobanche glabrata C. A. Mey. in Eichw., Pl. Nov. 16 (1831) 
Orobanche rubra Sm., Engl. Bot. tab. 1786 (1807) 
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Orobanche wiedemannii Boiss., Fl. Orient. 4: 510 (1879) 
Matorrales secos; Euro-Asiática; Terófito parásito; 2-5 dm; IV-VI; Abundancia media. 
Jopos. Frares. 
ORCA 13: 2197. Bicorp, 30SXJ83, J. Riera. 
Planta que habita preferentemente en zonas altas de montaña, en matorrales y 
tomillares. Se extiende por el centro de Europa hasta el sur de la Península Escandinava, 
en la región Mediterránea, Asia Menor, Armenia, Kurdistán, Irán e India. En la 
Península Ibérica muestra una distribución dispersa en las zonas de montaña de casi 
todo el territorio, siendo más escasa en la mitad occidental (PUJADAS SALVÀ, 2002: 
387). Para la zona de estudio, VICIOSO (1916: 143) con O. epithymum indicó su 
presencia en El Burriquet de Bicorp, señalando que se encontraba parasitando Thymus 
vulgaris. Esta cita fue recogida por BOLÒS & VIGO (1996: 511), denunciando así su 
presencia en la comarca de La Canal de Navarrés. También, PERIS (1983: 367) indica 
que es una planta dispersa en las sierras de Boquerón y Palomera. Ulteriormente, 
GÓMEZ (2009: 214) herboriza esta especie en La Solana de Villar de Jalance, 
30SXJ5842, 810 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1468). 
Orobanche amethystea Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799) 
subsp. amethystea 
Orobanche amethystina Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 7: 42, láms. 685, 686 (1829) 
Orobanche attica Reut. in DC., Prodr. 11: 28 (1847) 
Orobanche eryngii Duby, Bot. Gall. 350 (1828) 
Pastizales secos mesofíticos; Euro-Siberiana; Terófito parásito; 1-4 dm; IV-VII; Rara. 
Jopos. Frares. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz. 
Habita en herbazales xerófilos degradados, principalmente sobre Eryngium 
campestre. Se considera endémica de la región Mediterránea, estando ampliamente 
distribuida en casi toda la Península Ibérica. O. amethystea s. lat. es un taxon 
extremadamente variable, del que se han descrito numerosas variedades. Según 
PUJADAS SALVÀ (2002: 395), la subsp. amethystea [como var. amethystea] se 
caracteriza por sus cálices con presencia de segmentos bífidos, bipartidos o íntegros, 
ápice de los dientes del cáliz subfilifromes, igualando la longitud del tubo de la corola, 
brácteas superando la longitud de las flores y labio superior de la corola emarginado. 
Para la zona de estudio, PAU (1907: 92) cita su presencia en el Valle de Ayora-
Cofrentes. También, PERIS (1983: 367) indica que esta especie se encuentra dispersa en 
las sierras de Boquerón y Palomera. Estas citas fueron recogidas por BOLÒS & VIGO 
(1996: 515) señalando igualmente que esta especie se encuentra en el Valle de Ayora-
Cofrentes. Posteriormente, GÓMEZ (2009: 315) la ha localizado en el Campichuelo de 
Cofrentes, 30SXJ5846, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1214). 
Orobanche calendulae Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 110 (1874) 
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Orobanche artemisiae-campestris subsp. calendulae (Pomel) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 516 
(1996) 
Orobanche mauretanica subsp. calendulae (Pomel) Cout., Fl. Portugal: 569 (1913) 
Orobanche mauretanica subsp. helichrysi (J. A. Guim.) Cout., Fl. Portugal: 570 (1913) 
Orobanche mauretanica subvar. helichrysi J. A. Guim. in Brotéria 3: 151 (1904) 
Orobanche mauretanica Beck in Biblioth. Bot. 19: 233 (1890) 
Pastizales secos; Mediterránea SW; Terófito parásito; 2-4 dm; III-VI; Muy rara; A? 
Jopos. Frares. 
Habita en herbazales terofíticos y en zonas de matorral degradado. Parasita 
diferentes plantas herbáceas anuales o bisanuales, preferentemente de la familia de las 
compuestas, y en especial Andryala ragusina. Se reparte por el oeste de la región 
Mediterránea, en la Península Ibérica, Marruecos y Argelia. Se haya presente en la 
mitad sur y este de la Península Ibérica (PUJADAS SALVÀ, 2002: 402). Ha sido citada 
por GÓMEZ (2009: 315) para Jalance, 30SXJ6441, 365 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2335). 
Orobanche cernua L. in Loefl., Iter Hispan.: 152 (1758) 
Orobanche bicolor Bertol., Fl. Ital. 6: 448 (1846) 
Orobanche gallica Gren. in Acad. Sci. Besançon Séance Publique 1838: 144 (1838-39) 
Orobanche grenieri F. W. Schultz in Flora 28: 739 (1845) 
Orobanche hispanica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 476 (1841) 
Matorrales secos; Zona Paleotemplada; Terófito parásito; 1-4 dm; IV-VI; Rara. Jopos. 
Frares. 
Planta que vive en matorrales xerofíticos degradados, frecuentemente sobre 
suelos con yesos o algo salinos. Parasita especies de Artemisia sp. pl. y Launea sp. pl. 
Se distribuye por la región Mediterránea adentrándose hacia el suroeste de Asia y la 
Macaronesia. El tratamiento taxonómico de FOLEY (2001: 49) incluye dentro de esta 
especie a O. cumana Wallr., Orobanches Gen. Diask. 58 (1825) [≡ O. cernua f. cumana 
(Wallr.) Beck in Biblioth. Bot. 19: 143 (1890); ≡ O. cernua subsp. cumana (Wallr.) Soó 
in Feddes Repert. 83: 187 (1972)] atendiendo principalmente a las escasas diferencias 
morfológicas que existen entre ellas, como son el tamaño de la planta y el tipo de 
inflorescencia. Sin embargo, diversos estudios genéticos y morfológicos reivindican su 
independencia como especie autónoma (KATZIR et al., 1996; PUJADAS SALVÀ & 
VELASCO, 2000). Corológicamente, O. cernua se reparte en la Península Ibérica por el 
noroeste, este y sureste, y algo dispersa hacia el centro (PUJADAS SALVÀ, 2002: 
381). Ha sido recientemente localizada por GÓMEZ (2009: 315) en el vecino término 
albaceteño de Casas de Ves, 30SXJ5152, 460 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1015, 1264). 
Orobanche crenata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 113 (1775)  
Orobanche angustisepala F. W. Schultz in Flora 26: 130 (1843) 
Orobanche pelargonii Caldesi in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 12: 175 (1880) 
Orobanche pruinosa Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 87 (1818) 
Orobanche segetum Spruner ex F. W. Schultz in Flora 26: 129 (1843) 
Orobanche speciosa DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 393 (1815) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito parásito; 1-4 
dm; IV-VII; Abundancia media. Jopos. Frares. 
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Cortes de Pallás, rambla Real, 30SXJ739485, 400 m, 13-05-2005, 050290. 
Especie parásita de plantas cultivadas, principalmente leguminosas. Se halla 
ampliamente distribuida en el sur de Europa, norte de África, Cáucaso, Crimea, 
Próximo Oriente e Irán. Se extiende por la Península Ibérica por el sur y el este, por el 
oeste alcanza la zona central de Portugal (PUJADAS SALVÀ, 2002: 392). Para la zona 
de estudio, esta especie ha sido localizada en un campo cultivado de almendros. 
Asimismo, PERIS (1983: 367) también indicó su presencia como un elemento disperso 
en las vecinas sierras de Boquerón y Palomera. 
Orobanche gracilis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798) 
subsp. deludens (Beck) A. Pujadas, Lagascalia 26: 247 (2006) 
Orobanche haenseleri var. deludens Beck in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 38 (1922) 
[basión.] 
Orobanche austrohispanica M. J. Y. Foley, Anales Jard. Bot. Madrid 58(2): 224 (2001) 
Orobanche gracilis var. deludens (Beck) A. Pujadas in Anales Jard. Bot. Madrid 61(2): 131 
(2004) 
Orobanche gracilis var. spruneri auct. hisp., non Orobanche spruneri F. W. Schultz in Flora 26: 
130 (1843) 
Orobanche reticulata auct. hisp., non Wallr., Orob. Gen.: 42 (1825) 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea; Terófito parásito; 2-5 dm; IV-VII; Rara. 
Jopos. Frares. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
PUJADAS SLAVÁ & PLAZA ARREGUI (2004: 129-131), basado en 
caracteres morfológicos, consideran que este taxon debe de subordinarse a O. gracilis. 
Es parásita de fabáceas perennes, como Ulex parviflorus Pourr., Dorycnium 
pentaphyllum Scop. y en ocasiones de Anthyllis cytisoides L. Para la zona de estudio, 
resulta muy rara y tan solo ha sido señalada recientemente su presencia por GÓMEZ 
(2009: 316) en el término de Jalance, 30SXJ6140, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2417). 
Asimismo, la subsp. gracilis [= O. cruenta Bertol., Rar. Ital. Pl. Decas Tertia 56 (1810); 
= O. gracilis var. spruneri (F. W. Schultz) Beck in Biblioth. Bot. 19: 198 (1890); = O. 
spruneri F. W. Schultz in Flora 26: 130 (1843); = O. ulicis Des Moul. in Ann. Sci. Nat., 
Bot. sér. 2, 3: 71 (1835); = O. variegata auct. hisp., non Wallr.], parásita de Genista 
pumila subsp. pumila, ha sido recolectada en el vecino término de Casas de Ves, 
30SXJ6434, 975 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1460). Ambos táxones son 
morfológicamente muy próximos y a menudo han sido confundidos. En este sentido, el 
rango varietal resulta muy apropiado, ya que no existe una clara separación geográfica 
entre las dos variedades. Además parece que existen formas con caracteres intermedios 
en lo que se refiere a la anchura de las hojas, color de las corolas, e indumento y 
anchura de los filamentos estaminales (ROMÁN et al., 2003: 640; SCHNEEWEISS et 
al., 2003). 
Morfológicamente, estas dos variedades pueden ser diferenciadas por presentar 
la variedad tipo hojas superiores de 3-7(9) mm de ancho, de lanceoladas a ovadas, 
brácteas 2,5-4(6) mm de anchura, cáliz sin venas visibles, corola amarilla o de color 
amarillento, rara vez con las venas reticulares, filamentos insertados a (1)2-4(6) mm por 
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encima de la base de la corola en la cara adaxial y a (0,5)1-2,5(3) mm en la cara abaxial, 
mientras que en la var. deludens las hojas superiores son de (5)8-12(16) mm de ancho, 
de ovadas a ovado-deltadas, a menudo subimbricadas, brácteas de (4)7-12 mm de 
anchura, cálices con venas visibles, corolas de color marrón amarillento a rojizo 
internamente, filamentos insertados a 1-2(3) mm por encima de la base de la corola en 
la cara adaxial y a 0,5-1,5(2) mm en la abaxial (PUJADAS SLAVÁ & PLAZA 
ARREGUI, 2004: 131). 
Orobanche hederae Vaucher ex Duby, Bot. Gall.: 350 (1828) 
Orobanche balearica Sennen & Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 8: 18 (1911) 
Orobanche hederifixa St.-Lag. in Cariot, Étude Fl. ed. 8, 2: 651 (1889) 
Bosques umbrosos; Mediterránea; Terófito parásito; 1-5 dm; IV-VI; Abundancia media. 
Jopos. Frares. 
Ayora, Peña de la Hiedra, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003, 042008; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 
030939, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 437 m, 19-06-2003, 20031702, 03170; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031072. 
Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003. 
ORCA 13: 2191. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 20-06-1993; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, J. Riera. 
Habita en la base de paredes rocosas umbrías, en bosques húmedos, márgenes de 
arroyos y acequias, e incluso en zonas ajardinadas, parasitando a Hedera helix. Se 
distribuye por Europa occidental y por la región Mediterránea, llegando hasta Asia 
Menor, Cáucaso e Irán. Aparece también en las Islas Canarias. En la Península Ibérica 
resulta una especie muy común en la mitad norte, siendo algo más rara en la sur 
(PUJADAS SALVÀ, 2002: 413). En el territorio estudiado esta planta se muestra 
bastante abundante, sobre todo en aquellos enclaves próximos a cursos de agua y 
núcleos urbanos, como Cortes de Pallás, Bicorp y Quesa.  
Orobanche icterica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 5 (1889) 
Orobanche elatior subsp. icterica (Pau) A. Pujadas in Fl. Montiber. 17: 11 (2001) 
Orobanche elatior auct. hisp., non Sutton in Trans. Linn. Soc. London 4: 178 (1798) 
Orobanche leptantha sensu Carlón et al., Flora Montiberica 48: 97 (2011), p. p., non Pomel in Bull. Soc. 
Climatol. Alger 11: 110 (1874) 
Orobanche major subsp. icterica (Pau) A. Pujadas in Fl. Montiber. 11: 16 (1999) 
Orobanche major auct. hisp., L., Sp. Pl.: 632 (1753) 
Pastizales mesofíticos; Iberolevantina; Terófito parásito; 2-6 dm; IV-VII; Muy rara. 
Jopos. Frares. 
Ayora, Fuente Palomera, 30SXJ5325, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18565 (Rev. COA). 
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Habita en herbazales xerofíticos algo degradados, frecuente en pedregales y 
arenales. Parásita de especies de Centaurea, ha sido localizada sobre C. aspera subsp. 
stenophylla. Resulta una especie endémica de la Península Ibérica, estrechamente 
emparentada con O. elatior Sutton in Trans. Linn. Soc. London 4: 178, tab. 17 (1798) [= 
O. fragrans W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 463 (1833); = O. ritro Gren. 
& Godr., Fl. France 2: 635 (1853); = O. major var. ritro (Gren. & Godr.) Willk., Suppl. 
Prodr. Fl. Hispan. 188 (1893)]. En este sentido, O. elatior, es considerada como una 
especie eurosiberiana, ampliamente distribuida desde el sur de Escandinavia hasta el 
centro y este de Europa, llegando también hasta Asia. En la región Mediterránea su 
presencia es muy rara, teniendo su límite occidental en el este de la Península Ibérica, 
territorio que algunos autores consideran fuera de su área de distribución natural 
(FOLEY, 2001: 71). Morfológicamente, O. icterica se diferencia de O. elatior por las 
inflorescencias de menor tamaño, de hasta 16(24) cm de longitud, segmentos del cáliz 
libres, contiguos, raramente connatos en la base, enteros, aunque ocasionalmente 
bidentados, filamentos adaxiales insertos a 2,5-4 mm de la base de la corola, pubescente 
o pubérulos en su base, subglabros en su ápice, mientras que O. elatior muestra las
inflorescencias de mayor tamaño, de hasta 32 cm de longitud, segmentos del cáliz 
connatos en la base, bidentados, raramente subenteros, filamentos adaxiales insertos a 
3,5-6 mm de la base de la corolla, densamente pelosos en su base y peloso glandulosos 
en su ápice (PUJADAS SALVÀ, 1999: 16-17). El pliego ABH 18565 procedente de 
Ayora ha sido revisado y confirmada su determinación por PUJADAS SALVÀ et al., 
2004). 
Phelipanche Pomel 
Phelipanche nana (F. W. de Noë ex Reut.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 
130 (1972) 
Phelypaea mutelii var. nana F. W. de Noë ex. Reut. in DC., Prodr. 11: 9 (1847) [basión.] 
Orobanche nana (F. W. de Noë ex. Reut.) Beck in Biblioth. Bot. 19: 91 (1890) 
Kopsia nana (Reut.) Freyn in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38: 623 (1888) 
Phelypaea nana (Reut.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20: 88 (1862) 
Orobanche ramosa subsp. nana (Reut.) Cout., Fl. Portugal: 566 (1913) 
Phelypaea ramosa var. nana (Reut.) Boiss., Fl. Orient. 4: 499 (1879) 
Phelypaea ramosa var. simplex Vis., Fl. Dalmat. 2: 180 (1847) 
Cultivos Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito parásito; 5-30 cm; IV-
VIII; Abundancia media. Jopos. Frares. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030597; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 
031273. 
Entre Teresa de Cofrentes y Zarra, 30SXJ6828, 560 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. 
Pérez-García 5-05-2009, HUAL 21350. 
Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3672; Dos Aguas, Sierra del Caballón, 
30SXJ9750, 700 m, 22-05-1996, J. Riera, 2967, VAL 38769. 
Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-
2009. 
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 Planta propia de herbazales subnitrófilos. Se considera una planta muy próxima 
a Ph. mutelii Reut., Prodr. (DC.) 11: 8 (1847), considerado por algunos autores como 
variedad de ésta (REUTER, 1847), aunque según indica JEANMONOD (2007: 195) 
ciertos caracteres permiten distinguir entre ambas y considerarlas como dos especies 
independientes. Se reparte por la región Mediterránea, los Balcanes, Armenia, Kurdistán 
e Irán. En la Península Ibérica se halla ampliamente distribuida por casi todo su 
territorio llegando a las Islas Baleares (PUJADAS SALVÀ, 2002: 362). Ha sido citada 
por GÓMEZ (2009: 316) y GÓMEZ et al. (2012: 28) para Jalance, 30SXJ5944, 750 m, 
J. Gómez, 4-5-02 (Herb. pers. J. GÓMEZ 1181) y Cofrentes, 30SXJ5946, 710 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2045). 
 
Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez 
& Schneew. in Doc. Jard. Bot. Atlántico 6: 79 (2008) 
 
Phelypaea olbiensis Coss., Notes Pl. Crit.: 8 (1849) [basión.] 
Orobanche olbiensis (Coss.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 133 (1854) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea W; Terófito parásito; 1-3 dm; IV-VI; Muy 
rara. Jopos. Frares.  
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-05-2008, J. Gómez, MA 797696; ibídem, VAL 
201489. 
 
Planta parásita de Helichrysum stoechas presente sobre suelos de textura 
arenosa. Ha sido indicada para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes por GÓMEZ 
(2009: 316), 30SXJ6844, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2267, 2449), cita que 
constituye la primera referencia provincial para Valencia (GÓMEZ et al., 2011: 130-
131). 
 
Phelipanche portoilicitana (A. Pujadas & M. B. Crespo) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, 
G. Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in Doc. Jard. Bot. Atlántico 3: 9 (2005) 
 
Orobanche portoilicitana A. Pujadas & M. B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 146: 98 (2004) [basión.] 
Phelypaea caesia sensu Reut. in DC., Prodr. 11: 6 (1847), p. p., non Griseb. (1844), nom. illeg. 
Orobanche coelestis sensu Beck (1930) et auct. pl., p. p., non Phelypaea coelestis Reut. In DC. Prod. 11: 
5 (1847) 
Orobanche mutelii var. spissa sensu Beck (1890) [p. p.]; sensu A. Pujadas (1997: 281) et auct. plur. 
Orobanche olbiensis sensu A. Pujadas & M. B. Crespo in Collect. Bot. (Barcelona) 25(2): 231-237 
(2000), non (Coss.) Nyman (1854) 
Orobanche schultzii sensu Jafri in Ali & Jafri, Fl. Libya 55: 16, fig. 6 (1978) 
 
Arenales; Iberolevantina; Terófito parásito; 1-3 dm; IV-VI; Muy rara; A, V. EV (Orden 
6/2013 y Decreto 70/2009). Jopos. Frares. 
 
Cofrentes, pr. cantera de Embarcaderos, 26-05-2007, J. Gómez, MA 797697; ibídem, 
VAL 201490. 
 
Parásita de Centaurea aspera subsp. stenophylla sobre suelos aluviales o de 
textura más o menos arenosa. Su distribución mundial dista mucho de ser bien conocida 
por el momento, aunque dentro del territorio nacional ha sido indicada su presencia en 
hasta 12 provincias peninsulares y parece que también está repartida por todos los 
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países norteafricanos de clima mediterráneo (CARLÓN et al., 2008). Para la zona de 
estudio, recientemente ha sido indicada la presencia de Ph. portoilicitana en la cantera 
de Embarcaderos del término de Cofrentes por GÓMEZ (2009: 317), 30SXJ6844, 330 
m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2283) (GÓMEZ et al., 2011: 132). A este taxon hay que 
referir los comentarios expuestos por PUJADAS SALVÀ (2002: 364-365) referentes a 
Orobanche olbiensis, siendo así necesario la utilización de la partícula “sensu” para la 
interpretación de este taxon, tal y como queda reflejado en el apartado de sinónimos 
recogidos, según O. olbiensis sensu A. Pujadas & M. B. Crespo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 25(2): 231-237 (2000), non (Coss.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 133 (1854) 
(1854). Los comentarios referentes a O. mutelii var. spissa Beck, Monogr. Orob.: 96 
(1890), indicados por PUJADAS SALVÀ (2002: 364), han de ser considerados como 
O. mutelii var. spissa sensu Beck, Monogr. Orob.: 96 (1890) [p. p.]; sensu A. Pujadas 
(1997: 281) et auct. plur. Por otra parte, esta especie (como Orobanche portoilicitana) 
aparece catalogada en la Lista Roja 2010 de la Flora Vascular Española (ANÓNIMO, 
2010) y siguiendo los criterios de la UICN (2001) como EN (En peligro), categoría que 
afortunadamente no refleja la situación real de la misma como puede comprobarse tras 
las actualizaciones en su mapa de distribución para la Península Ibérica elaborado por 
CARLÓN et al. (2005). 
Oxalidaceae 
Oxalis L. 
Oxalis articulata Savigny in Lam., Encycl. 4(2): 686 (1798) 
Oxalis corymbosa sensu Devesa in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 269 
(1987), p. p. 
Oxalis corniculata var. minor Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3(3): 520 (1878), nom. illeg., 
non Ecklan & Zeyh. (1834-1835)] 
Oxalis violacea auct., p. p., non L., Sp. Pl.: 434 (1753) 
Herbazales nitrófilos, naturalizada; Neotropical; Geófito rizomatoso; 1-3 dm; IV-IX; 
Rara. Planta del amor. Trébol articulado. 
Jalance, alrededores del Cementerio, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 130642, ex VF 9264. 
O. articulata ha sido confundida frecuentemente con O. debilis Kunth y con O. 
violacea L., que son plantas bulbosas, pertenecientes a otra sección. Esta confusión se 
debe principalmente a la falta de órganos subterráneos en el material estudiado 
(SÁNCHEZ PEDRAJA, 2013). De esta especie, se han obtenido numerosos cultivares, 
en muchos casos de muy difícil determinación, que varían en la forma y color de los 
pétalos. Para la zona de estudio fue indicada por PERIS (1983: 368) en los alrededores 
de Jalance. En esta localidad, así como en el resto de Península Ibérica todas sus 
poblaciones cimarronas tienen un claro origen ornamental, ya que es una especie 
cultivada con este fin. La forma estudiada en Jalance podría atribuirse a la subsp. 
articulata, por sus hojas con pubescencia relativamente abundante y sus sépalos de 5,2-
5,5 mm, densamente pubescentes (LOURTEIG, 1982). 
Algunos autores admiten la subsp. rubra (A. St.-Hil.) Lourteig in Phytologia 
50(2): 137-138 (1982) [≡ O. rubra A. St.-Hil. in A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., Fl. 
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Bras. Merid. 1(4): 124-125 (1825), basión.], planta generalmente de mayor tamaño, 
menos pelosa y con sépalos de 2,2-3 × 0,8-1,1 mm más pequeños, donde se incluye una 
f. crassipes (Urb.) Lourteig in Phytologia 50(2): 138-139 (1982) [≡ O. crassipes Urb. in
Hildebr., Lebensverh. Oxalis.: 28 (1884), basión.; = O. floribunda var. alba P. Vilm. in 
Bull. Soc. Bot. France 51(Appendix): 111 (1906)], de flores blancas de origen 
ornamental, que al parecer es muy variable en la forma y color de los pétalos (AEDO et 
al., 1994; SÁNCHEZ PEDRAJA, 2013). El material recolectado por J. Gómez en el 
término de Casas de Ves (Herb. pers. J. GÓMEZ 1476) pertenece también a la forma 
más típica de esta especie (GÓMEZ, 2009: 317). 
Oxalis corniculata L., Sp. Pl.: 435 (1753) 
Oxalis corniculata var. atropurpurea Planch. in Fl. Serres Jard. Eur. 12: 47, pl. 205 (1857) 
Oxalis corniculata var. minor Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3(3): 520 (1878), nom. illeg., 
non Ecklan & Zeyh. Enum. Pl. Afric. Austral 1: 83 (1834-1835 
Oxalis corniculata var. purpurea Parl., Fl. Ital. 5: 271 (1872) 
Oxalis. corniculata var. repens (Thunb.) Zucc. in Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München ser. 2, 1: 230 
(1831) [Nacht. Monogr. Amer. Oxalis: 54 (1831) 
Oxalis corniculata var. villosa (M. Bieb.) Duby, Bot. Gall 1: 107 (1828) 
Oxalis repens Thunb., Oxalis: 16 (1781) 
Oxalis villosa M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 355 (1808) 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Cosmopolita; Hemicriptófito reptante; 5-30 cm; III-X; 
Común, frecuente. Acederilla. Vinagreta. Vinagrillo. Pan de cuco. Pa de cucut. 
Cortes de Pallás, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050058. 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 4-10-2012; 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012. 
ORCA 8: 1051. Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo. 
BDBGV: Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Planta actualmente cosmopolita y alóctona para la Península Ibérica, aunque este 
hecho no sea tan claro en el resto de Europa (EITEN, 1963). Aparece ligada en las 
localidades citadas a lugares ruderales con aporte extra de agua. Resulta una especie 
muy variable, tanto en su aspecto como en su tamaño, tipo de indumento y coloración 
de hojas y tallos (EITEN, 1963). Desde el punto de vista taxonómico, se ha propuesto 
un elevado número de nombres de dudosa valía, de ahí que sigamos los indicados por 
SÁNCHEZ PEDRAJA (2013) en el apartado de sinonimias. En la zona de estudio las 
plantas parecen corresponder con las formas más típicas de la especie, con tallos aéreos 
bien desarrollados, foliólos (3)11-18 × (5)13,5-16,5 mm, verdes o algo manchados de 
púrpura, de pelosidad muy variable; inflorescencia de 1-6(8) flores, sépalos 4-5,5 × 1-
1,2 mm y pétalos 5-9 × 2-3,2 mm de color amarillo y con estrías anaranjadas; por la 
presencia de folíolos más pequeños, glaucos, a menudo teñidos de púrpura, cima 
umbeliforme de 1-2 flores y sépalos también más pequeños. Determinados autores han 
diferenciado la var. repens (Thunb.) Zucc., Nachtrag Monogr. Amer. Oxalis: 54 (1831) 
[in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 1: 230 (1831); ≡ O. repens 
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Thunb., Oxalis: 6, 16-18 (1781), basión.; = O. corniculata var. minor Lange in Willk. & 
Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3(3): 520 (1878), nom. illeg., non Ecklan & Zeyh. Enum. Pl. 
Afric. Austral 1: 83 (1834-1835)]. Plantas con los folíolos pubescentes por ambas caras 
se han reconocido como var. villosa (M. Bieb.) Duby, Bot. Gall. 1: 107 (1828) [≡ O. 
villosa M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 355 (1808), basión.]. Por otro lado, existen formas 
de posible origen ornamental, como O. corniculata var. atropurpurea Planch. in Fl. 
Serres Jard. Eur. 12: 47-48, pl. 205 (1857) [≡ O. tropaeoloides Schltr. ex Planch. in Fl. 
Serres Jard. Eur. 12: 47-48, pl. 205 (1857); = O. corniculata var. purpurea Parl., Fl. Ital. 
5: 271 (1872)] de hojas y tallos rojizos o purpúreos, en mayor o menor grado 
(LOURTEIG, 2000: 409). 
Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Pl. 5(22), ed. folio: 183, 
tab. 466; ed. 4: 236, tab. 466 (1822)  
Oxalis articulata sensu Devesa in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 269 (1987), 
p. p. 
Oxalis corymbosa DC., Prodr. 1: 696 (1824) 
Oxalis debilis var. corymbosa (DC.) Lourteig in Ann. Missouri Bot. Gard. 67(4): 840 (1981) 
Oxalis debilis subsp. corymbosa sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catal. 2: 286 (1990), p. p 
Oxalis martiana Succ. in Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München 9: 144-145 (1825) 
Oxalis violacea auct., p. p., non L., Sp. Pl.: 434 (1753) 
Herbazales nitrófilos húmedos. Cultivos; Neotropical; Geófito bulboso; 5-20 cm; I-XII; 
Rara. 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041213, 041214, 
041215, 041216, 041217, 041218; ibídem, 20-05-2004, 040198. 
Quesa, partida Huerta Lugar, 30SXJ93, 200 m, 20-03-1993, López, J., VAL 82027, ex 
VAB 933994. 
Geófito neotropical que ha sido indicado como planta adventicia en distintos 
tipos de cultivos en muchas provincias de la mitad septentrional de la Península Ibérica 
(CARRETERO, 1984), habiendo sido citada en algunos puntos de Alicante (NEBOT & 
SERRA, 1990; NEBOT & MATEO, 1993; SOLANAS et al., 1993), Castellón 
(MATEO et al., 1987: 156) y Valencia (CARRETERO & ESTERAS, 1980: 426; 
CARRETERO, 1984: 136; CRESPO, 1989: 166; CRESPO & MANSO, 1989: 289; 
CONCA & GARCÍA, 1994). 
En la zona de estudio se ha localizado en unos taludes de acusada pendiente en 
el margen derecho del río Manal, sobre margas triásicas y en condiciones bioclimáticas 
propias del termomediterráneo (GUARA et al., 2004: 19, como O. corymbosa DC.). De 
momento, no hemos observado que en la zona se reproduzca de manera sexual, 
haciéndolo tan solo por medio de los bulbillos. Taxonómicamente, algunos autores 
reconocen la var. corymbosa (DC.) Lourteig in Ann. Missouri Bot. Gard. 67(4): 840 
(1981) [≡ O. corymbosa DC., Prodr. 1: 696 (1824), basión.; ≡ O. debilis subsp. 
corymbosa (DC.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 286 (1990), p. p.], que se 
distingue por su porte más robusto y por la presencia de gránulos puntiformes repartidos 
por toda la lámina foliar, no solo en el borde (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2013). 
Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl.: 434 (1753)  
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Oxalis cernua Thunb., Dissert. Oxal. (1781) 
 
Herbazales nitrófilos húmedos Cultivos; Capense; Geófito bulboso; 1-3 dm; XI-V; 
Común, frecuente. Agrets. 
 
ORCA 8: 1053. Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo.  
 
Especie presente en climas templados (BOLÒS & VIGO, 1990), frecuentemente 
con influencia marítima (SALTER, 1944: 77). En este sentido, el clima relativamente 
frío de la zona de estudio, sobre todo en su mitad occidental, puede ser causa limitante 
de su distribución por el territorio, ya que únicamente ha sido localizada en algunos 
cultivos de regadío del término de Jalance. PERIS (1983: 369) la reseña como planta de 
presencia muy escasa. Esta especie ha sido utilizada también con fines ornamentales. 
Sus bulbillos pueden hacer perdurar a la planta como hierba adventicia, después del 
abandono de su cultivo, o bien pueden propagarla a otros parajes, mezclados con la 
tierra donde se cultivó, a otros parajes. 
 
En algunos territorios de la Península Ibérica hay plantas con flores que tienen 
más pétalos de lo normal, de menor tamaño y manchados de un rojo purpúreo, al igual 
que los sépalos. Estas formas han recibido el nombre de O. pes-caprae f. pleniflora 
(Löwe) Sunding in Cuad. Bot. Canar. 13: 17 (1971) [≡ O. cernua var. pleniflora Löwe, 
Man. Fl. Madeira 1(1): 100 (1857), basión.; – O. cernua f. pleniflora Cout., Fl. 
Portugal: 375 (1913), nom. illeg., non Löwe (1857)] y vive en hábitats similares al tipo, 
ocupando zonas con influencia marítima, generalmente de la mitad sur de la Península 
Ibérica. Como indica SÁNCHEZ PEDRAJA (2013) la presencia de diferentes formas en 
el área peninsular, tal como ocurre en otros lugares donde se asilvestra, como en 
Australia e Italia, parece indicar, probablemente, diferentes origenes y etapas de 
introducción. Una especie próxima, también nativa de África del Sur, que hasta el 
momento no parece haberse asilvestrado en la Península Ibérica, pero sí en regiones 
próximas como Marruecos y Argelia, es O. compressa L. fil., Suppl. Pl.: 243 (1782), la 
que se distingue por sus pecíolos aplastados, no cilíndricos, y estrechamente alados. 
 
Papaveraceae 
 
Chelidonium L. 
 
Chelidonium majus L., Sp. Pl.: 505 (1753)  
 
Herbazales subnitrófilos umbrosos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 2-8 dm; III-VII; 
Rara. Celidonia mayor. Hierba verruera. Herba de les berrues. 
 
Se trata de una especie ruderal, presente en muros, fisuras o sitios umbrosos y 
frescos. Esta especie fue citada para los términos de Teresa de Cofrentes y Ayora por 
PERIS (1983: 271, tab. 38, inv. 1) y para Cortes de Pallás por FIGUEROLA (1983: 
157). No hemos localizado en los herbarios estudiados los pliegos testigo de estas citas. 
 
Fumaria L. 
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Fumaria capreolata L., Sp. Pl.: 701 (1753) 
 
Fumaria platycalyx Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 239 (1874) 
Fumaria pallidiflora Jordan in Schultz, Arch, Fl. Fr. Allem. 305 (1854) 
Fumaria speciosa Jordan, Cat. Grenoble: 15 (1849) 
Fumaria × queri Sennen & Pau, Exsiccata Pl. Esp. (1901), nom. inval., in schaed. 
Fumaria affinis Sennen, Exsiccata Pl. Esp. 8097 (1931), nom. inval., in schaed 
 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-10 dm; I-VI; 
Común, frecuente. Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 
041373, 041374; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, 30SXJ944326, 231 m, 6-05-2004, 
041867, 041866, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041700, 
041701. 
 
Ayora, borde de la carretera, 20-04-1989, R. Pérez & P. Soriano, VAL 125593, ex VF 
15736; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50464, 
ex VAB 841486; Cortes de Pallás, 30SXJ75, 8-05-1979, Rivas Martínez, VAL 93382, 
ex VAB 953484; Cortes de Pallás, 5-1979, M. Costa y al, VAL 125577, ex VF 4421. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
ORCA 7: 731. Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 
13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Crece en herbazales anuales, ambientes alterados y ruderales, en ocasiones 
también en el bosque de ribera. Es una planta frecuente en la zona de estudio y se 
diferencia del resto de sus congéneres por los sépalos de tamaño mayor a 1 mm de 
longitud, pétalos de color blanco, pedúnculos fructíferos recurvados hacia su base y 
frutos con la superficie lisa. Sin embargo, como ya indicara SOLER (1983: 201), en 
ocasiones determinados caracteres presentan una amplia variabilidad, como por ejemplo 
el color del cáliz y corola, lo que ha llevado a proponer variedades e incluso especies 
morfologías; sin embargo bajo cultivo en invernadero no permanecen fijas a lo largo de 
las generaciones. 
 
Fumaria densiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 113 (1813) 
 
Fumaria calycina Bab., Trans. Proc. Bot. Soc. Edinburgh 1: 34 (1844) 
Fumaria micrantha Lag., Elench. Pl.: 21 (1816) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 1-4 dm; II-VI; 
Abundancia media. Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
 
Enguera, Navalón de Arriba, 30SXJ8310, 740 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & E. 
Burgaz, 69JGH, VAL 15039; Jalance, 30SXJ63, 18-04-1988, I. Mateu & col., VAL 
61821, ex VAB 884911. 
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Planta propia de campos de cultivos, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, 
principalmente presente en lugares ruderales. Morfológicamente muestra sépalos 
grandes 3-4 × 2-3 mm circulares o casi y corolas pequeñas 5,5-7 mm. SELL (1963: 177) 
considera que los caracteres discriminantes de F. micrantha Lag. estran dentro de la 
variabilidad de F. densiflora, por lo que es necesario considerarlas coespecíficas. 
Fumaria gaillardotii Boiss., Fl. Orient. 1: 139 (1867) 
Fumaria spectabilis Bischoff, Del. Sem. Hort. Bot. Heidelberg: 4 (1849) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Muy rara. 
Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
Cortes de Pallás, 5-1979, M. Costa et al., VAL 125576 ex VF 4419. 
Planta propia de herbazales nitrófilos, ribazos, campos de cultivo y márgenes de 
caminos. FIGUEROLA (1983: 170) cita para Cortes de Pallás la presencia de F. 
macrosepala Boiss., Elench. Pl. Nov.: 8 (1838) [= F. malacitana Hausskn. & Fritze in 
Flora (Resensburg) 56: 548 (1873)]. Respecto a esta cita existe un pliego testigo 
depositado en VAL 125576 ex VF 4419, recolectado en mayo de 1979 por M. Costa y 
colaboradores, que hemos determinado como perteneciente a F. gaillardotii. Según 
MATEO & CRESPO (2009: 289) F. macrosepala auct., non Boiss., resultaría sinónimo 
de F. melillaica Pugsley in J. Linn. Soc., Bot. 50: 547 (1937), planta presente 
únicamente dentro del territorio valenciano en la provincia de Alicante, citado de Santa 
Pola, Sierra de Callosa y Monnegre (SERRA, 2007: 128). Por otra parte, según otros 
autores (SERRA, 2007: 127) F. macrosepala auct., non Boiss., puede corresponder a un 
sinónimo de F. gaillardotii, planta bastante escasa en la Comunidad Valenciana pero 
con presencia en las tres provincias. Morfológicamente, F. gaillardotii es una planta de 
hábito difuso, raramente suberecta, con racimos densos de 10-15(19) flores, brácteas 
amplias, de longitud próxima a la de su pedicelo fructífero, éste engrosado y erecto, 
sépalos 3-4 × 2 mm, frutos de 2,75-3 mm de diámetro y de perfil subcuadrangular. 
Fumaria officinalis L., Sp. Pl.: 700 (1753) 
Fumaria media Loisel., Jour. Bot. Desvaux 2: 357 (1809) p. p. 
Fumaria viciosoi Pau, Actas Real Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 125 (1894) 
subsp. officinalis 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 1-6 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 
041377; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030463, 030464; Quesa, Las 
Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030269. 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 86s-94. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50456, 
ex VAB 841478. 
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Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
ORCA 7: 741, como Fumaria officinalis L., s. lat. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; 
Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Navarrés, 
30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Planta muy frecuente en el territorio, propia de campos de cultivo, ribazos, 
márgenes de caminos y carreteras, generalmente en ambientes ruderales. ALCOBER 
(1983) indica su presencia en varias localidades del término de Ayora (tab. 3, inv. 5, 
30SXJ7124; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719). Desde el punto de vista taxonómico, PAU 
(1894: 126; 1896: 13) describió una nueva especie dentro de este género a partir de una 
recolección de Benito Vicioso realizada en Calatayud, denominándola F. viciosoi, 
diferenciándola de la forma típica de F. officinalis por ser una planta más débil, con 
lacinias de las hojas y color de las flores diferentes. Al mismo tiempo el botánico 
valenciano indica que se diferencia de F. wirtgenii Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 
1018 (1845) [≡ F. officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 27 
(1882)] también por las lacinias foliares más estrechas y más largas, y por la figura de 
los frutos. El mismo Pau reconoció en el trabajo arriba citado que este complejo de 
especies son de alta variabilidad morfológica y bajo cultivo algunos de los caracteres de 
mayor valor diagnóstico pueden llegar a variar enormemente. 
 
Fumaria parviflora Lam., Encycl. 2: 567 (1788) 
 
Fumaria glauca Jordan, Pugillus: 8 (1852) 
Fumaria leucantha Viv., Fl. Cors.: 12 (1825) 
Fumaria parviflora var. macrocarpa Pérez Lara, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 64 (1898) 
Fumaria tenuifolia Roth., Catalecta Bot. 2: 82 (1800) 
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; II-VII; 
Común, frecuente. Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Cuesta, 30SXJ807478, 480 m, 19-
04-2005, 050098. 
 
Ayora, 30SXJ6924, 550 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu, & E. Burgaz, 65JGH, 
VAL 15035; Jalance, 11-05-1979, J. B. Peris, VAL 125619, ex VF 13863. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
 
ORCA 7: 738. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
 
Como la especie precedente, esta planta resulta frecuente en campos de cultivo y 
sus ribazos, márgenes de caminos y carreteras, en general en ambientes ruderales. Esta 
especie muestra cierta variabilidad morfológica, sin embargo existen muchas 
poblaciones que manifiestan caracteres intermedios entre los extremos de variación, por 
lo que SOLER (1983: 182) aconseja no reconocer categorías taxonómicas 
infraespecíficas. Para la zona de estudio, ALCOBER (1983) indica su presencia en 
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varias localidades del territorio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846) y 
El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). 
Fumaria petteri Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 3: 1 (1838-39) 
subsp. calcarata (Cadevall) Lidén & A. Soler in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 
222 (1984) 
Fumaria calcarata Cadevall in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 5(12): 12 (1905) [basión.] 
Fumaria glaucescens (Pau) Pau, Broteria, Ser. Bot. 22: 108 (1926) 
Fumaria muralis var. glaucescens Pau, Real Soc. Esp. Hist. nat., tomo extr.: 290 (1921) 
Fumaria transiens P. D. Sell in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 177 (1963) 
Fumaria thurethi Hausskn., Flora (Regensb.) 56: 494 (1873) 
Fumaria segetalis sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2, (1939) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-10 dm; III-VI; Muy 
rara; Cs, V. Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
Cofrentes, 30SXJ64, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95909, ex VAB 960155. 
Planta muy rara para el territorio. Tan solo hemos localizado un pliego testigo 
procedente de una recolección realizada en Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 
319) indica una nueva población en el término albaceteño de Balsa de Ves, 30SXJ5241, 
460 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1188). Según el tratamiento taxonómico realizado por 
SOLER (1983: 220-224), este taxon es reconocido a nivel específico. 
Fumaria reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 8: 13 (1849)  
subsp. reuteri 
Fumaria agraria subsp. merinoi Pau in Merino, Fl. Galicia 3: 508 (1909) 
Fumaria apiculata Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 23 (1855) 
Fumaria bonanovae Sennen, Exsiccata Pl. Espag. 2525 (1916), nom. illeg., in schaed. 
Fumaria muralis auct., non Sonder (1845) 
Fumaria sepium sensu Merino, p. p. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 2-6 dm; I-X; Rara; 
A, V. Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
Dos Aguas, 30SXJ95, 300 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50459, ex 
VAB 841480; Dos Aguas, 30SXJ85, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 50458, 
ex VAB 841480. 
Especie ampliamente distribuida en la Península Ibérica. Habita en áreas 
incultas, roquedos, canchales y herbazales algo nitrificados. Atribuimos a esta especie 
las pliegos determinados como F. muralis Sond. ex W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 
ed. 2, 1017 (1845) conservados en el herbario VAL. Dentro de F. reuteri, SOLER 
(1983: 207-209) incluye la morfología tradicionalmente adscrita a F. martinii Clavaud 
in Actes Soc. Linn. Bordeaux 42: 69 (1888) con el rango subespecífico F. reuteri subsp. 
martinii (Clavaud) Soler, Lagascalia 11(2): 209 (1983), diferenciada de la subespecie 
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tipo por el mayor tamaño de la corola y del aquenio, y un color más blanquecino en los 
pétalos. 
Fumaria vaillantii Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 358 (1809)  
Fumaria cespitosa Loscos, Tratado Pl. Aragón 26 (1876-77) 
Fumaria chavini Reuter, Cat. Plant. Vasc. Geneve: 10 (1861) p. p. 
Fumaria tenuisecta subsp. vaillantii Syme., Eng. Bot. ed. 3, 1: 113 (1863) 
Fumaria schleicheri sensu Willk., non Soy.-Will. 
subsp. schrammii (Asch.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 28 (1878) 
Fumaria parviflora a. tenuifolia aa. schrammii Asch., Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 5: 221 
(1863) [basión.] 
Fumaria schrammii (Asch.) Velen., Fl. Bulg. 22 (1891) 
Fumaria vaillantii var. schrammii (Asch.) Hausskn., Flora (Regensb.) 56: 444 (1873) 
Fumaria vaillantii subsp. schrammii (Asch.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Fl. Maroc: 266 
(1963) 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Rara. 
Fumarias. Conejitos. Fumàries. Gallarets. 
Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 125637, ex VF 13864. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 20-05-2011, J. X. Soler, M. 
Piera & O. Alonso. 
Planta propia de campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos y 
carreteras y lugares ruderales en general. Fue citada por PERIS (1983: 299) como F. 
vaillantii s. lat. como una planta presente aunque de manera dispersa por las sierras de 
Boquerón y Palomera y en general en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Recientemente, ha vuelto ha ser citada de la microrreserva de El Caroche. Según 
MATEO & CRESPO (2009: 289) está representada en el territorio valenciano por la 
subsp. schrammii (Asch.) Nyman, caracterizada morfológicamente por presentar 
sépalos de hasta 1 mm de longitud, enteros o débilmente dentados, con brácteas florales 
más cortas o igualando los pedicelos fructíferos y flores de color rosado. Sin embargo, 
SOLER (1983: 170-176) considera más apropiado el rango taxonómico de especie F. 
schrammii (Asch.) Velen. y diferenciar dentro de la misma tres variedades en función al 
hábito de las plantas, segmentos foliares y color de las flores. 
Glaucium Mill. 
Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph, Fl. Jen.: 13 (1781) 
Chelidonium corniculatum L., Sp. Pl.: 506 (1753) 
Herbazales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-IV; Rara. Amapola 
cornuda. Cascall cornut. 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ659389, 462 m, 24-06-2003, 031728, 031726, 
031727; Quesa, Las Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041254, río Grande, 
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30SXJ949328, 166 m, 10-06-2003, 031444, 031443, 031442, 031441, Cerro de 
Albaidares, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 040791. 
Ayora, Chichiles, 30SXJ62, 650 m, 17-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79165, ex VAB 
923095; Ayora, 6-1946, Borja, VAL 126056, ex VF 1363; Jalance, 11-04-1980, J. B. 
Peris, VAL 126054, ex VF 8730; Jarafuel, Fuente Tobarro, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 
126057, ex VF 8922. 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 546 m, 10-06-2003. 
ORCA 7: 719. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 
A. Aguilella. 
Planta propia de cultivos, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, en general 
en lugares ruderales, sobre suelos básicos. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 30, inv. 
5) en Casas de Madrona de Ayora, y de manera más general para el Valle de Ayora-
Cofrentes por ALCOBER (1983: 231, tab. 6, inv. 11). También, para el término de Dos 
Aguas fue señalada por FIGUEROLA (1983: 173) como elemento muy raro para la 
flora del territorio. 
Hypecoum L. 
Hypecoum imberbe Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 107 (1806) 
Hypecoum aequilobum sensu Pérez Lara, anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 60 (1898), non Viv. (1824) 
Hypecoum grandiflorum Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 91 (1826) 
Hypecoum glaucescens Guss., Pl. Rar.: 79, t. 15 (1826), p. p. 
Hypecoum procumbens subsp. grandiflorum (Benth.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 13 
(1894) 
Hypecoum procumbens sensu Barras, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 112 (1898), non L., Sp. Pl.: 124 
(1753) 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Común, frecuente. Zapatillas. Ballarines. Pamplina. 
Ayora, 30SXJ6924, 550 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & E. Burgaz, 64JGH, 
VAL 15037; Ayora, El Chorrillo, 30SXJ63, 28-05-1991, Cerdá González, VAL 76085, 
ex VAB 9-20004; Cofrentes, 6-1980, M. Costa et al., VAL 126542, ex VF 4481; Cortes 
de Pallás, Casa de la Doncella, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. Güemes & P. 
García-Fayos, VAL 3044. 
BDBGV: Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. Güemes, P. García 
Fayos. 
Habita en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, y en 
general en ambientes ruderales. Fue citada por PERIS (1983: 318, tab. 30, inv. 5) en 
Casas de Madrona de Ayora. También, ALCOBER (1983) indica su presencia en varias 
localidades de la zona de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 9, inv. 8, 
30SXJ6719), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153). 
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Hypecoum pendulum L., Sp. Pl.: 124 (1753) 
Cultivos. Herbazales subnit; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VI; 
Rara. Zapatillas. Ballarines. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030604, 030605. 
ORCA 7: 722. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella. 
Habita en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, y en 
general en ambientes ruderales. ALCOBER (1983) cita su presencia en Ayora (tab. 9, 
inv. 8, 30SXJ6719) y en El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), y PERIS (1983: 318) indica 
que se trata de una especie de presencia más escasa que su congénere H. imberbe L. en 
las sierras de Boquerón y Palomera. 
Hypecoum procumbens L., Sp. Pl.: 124 (1753)  
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; 
Rara. Zapatillas. Ballarines. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020566. 
Enguera, Navalón, 30SXJ80, 700 m, 5-1981, J. A. Alcober, VAL 46948, ex VAB 
810355, como Hypecoum procumbens subsp. grandiflorum; Jalance, 4-05-1980, J. B. 
Peris, VAL 126558, ex VF 8729. 
Aparece en pastos cultivados con especies como Onobrychis viciifolia Scop., 
Lolium sp. pl., varias especies de Vicia sp. pl., entre otras muchas, dentro de la Reserva 
Valenciana de Caza de la Muela de Cortes de Pallás como alimento del ganado de 
interés cinegético. Estos campos se sitúan en antiguos cultivos de cereales de pequeña 
extensión enclavados en áreas deprimidas del terreno, lo que permite disponer de cierta 
humedad edáfica a las plantas. 
Papaver L. 
Papaver argemone L., Sp. Pl.: 506 (1753) 
Herbazales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Rara. Amapolas. 
Roselles. Amapola macho. Rosella de flor menuda. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 7-06-2002, 020530; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020485. 
Ayora, 6-1946, Borja, VAL 130682, ex VF 1366. 
Planta propia de campos de cultivo, márgenes de caminos y lugares ruderales en 
general. Esta especie es frecuente en los campos utilizados para mejora de pasto 
presentes dentro de la Reserva Valenciana de la Muela de Cortes de Pallás. Estos 
campos se instalan en antiguos cultivos abandonados que han sido sembrados para la 
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alimentación del ganado silvestre de interés cinegético. Se suelen situar en antiguos 
aterrazamientos, que permanecen cercados durante una época determinada del año y en 
los que se siembra principalmente con especies como Onobrychis vicifolia, Medicago 
sativa, M. polymorpha, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Lolium rigidum, entre 
otras. 
Papaver dubium L., Sp. Pl.: 1196 (1753) 
Papaver dubium subsp. lecoquii (Lamotte) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 1: 30 (1863) 
Papaver lecoquii Lamotte in Ann. Sci. Auvergne 23: 429 (1851) 
Papaver obtusifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 407 (1798) 
Herbazales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Amapolas. Roselles. 
Planta propia de campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y carreteras y 
lugares ruderales. Fue señalada por GÓMEZ (2009: 319-320) para Jalance, 30SXJ5944, 
760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 713, 714). Por otro lado, PAU (1918: 159-160) describe 
en el seno de esta especie la var. valentinum Pau, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 18: 159-160 
(1918) atentiendo al tipo de hojas y cápsula; “Folia pap. dubii, capsula elongata Pap. 
pinnatifidi” añadiendo que difiere de P. dubium por las cápsulas y lacinias foliares muy 
ensanchadas y de P. pinnatifidum por las hojas cortadas, como muestra P. dubium. 
Planta indicada para los “ribazos de las huertas en la margen derecha del Júcar” 
Papaver hybridum L., Sp. Pl.: 506 (1753) 
Papaver hispidum Lam., Fl. Franç. 3: 174 (1779) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Rara. Amapolas. Roselles. 
Bicorp, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040094. 
Jalance, río Arriba, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 130693, ex VF 9250. 
ORCA 7: 715. Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella. 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
Habita en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y carreteras. En el 
territorio los ejemplares estudiados corresponden en todos los casos a la var. hybridum. 
Fue indicada por ALCOBER (1983) en Ayora (tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719) y El Oro (tab. 
9, inv. 6, 30SXJ8153). 
Papaver pinnatifidum Moris, Fl. Sardoa 1: 74 (1837) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-6 dm; II-
V; Rara. Amapolas. Roselles. 
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 Planta propia de cultivos, pastos pedregosos y claros de matorral. Fue indicada 
por BOLÒS & VIGO (1984: 700) para la comarca de La Canal de Navarrés. Se 
caracteriza por presentar las hojas superiores profundamente divididas, con lóbulos 
anchos y cápsula cilíndrica 3-5 veces más larga que ancha. 
 
Papaver rhoeas L., Sp. Pl.: 507 (1753) 
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-8 dm; III-VII; 
Muy abundante. Amapolas. Roselles. Amapola común. Ababol. Rosella. Cascall bord. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020266; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020486, La Muela 
de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030356. 
 
Enguera, Sierra de Enguera pr. Navalón, 30SXJ80, 700 m, 5-1980, J. A. Alcober, VAL 
72440, ex VAB 905974. 
 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla 
Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 
m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 7: 711. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 
30SXJ83, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ73, A. Aguilella.  
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, 
E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Esta especie es una de las más abundantes en los campos de cultivo y sus 
ribazos, márgenes de caminos y carreteras, y de manera más general en lugares 
ruderales. Resulta una planta muy polimorfa en lo que se refiere a un gran número de 
caracteres. Hemos observado al menos dos ecotipos de hábito diferente, siendo un 
extremo de variación las plantas de pequeño tamaño con flores y frutos de dimensiones 
sumamente reducidas. Para el territorio de estudio y alrededores esta planta fue citada 
por BÁGUENA (1932) en Millares y por PERIS (1983: tab. 27) para los términos de 
Ayora y Teresa de Cofrentes. También, ALCOBER (1983) indica varias localidades 
dentro del territorio estudiado: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 3, inv. 5, 
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30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de Madrona 
(tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 
9, inv. 6, 30SXJ8153), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513) y Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 
30SXJ6232). También, PIERA (2006: 21-22) añade sobre esta planta que ha sido 
ampliamente utilizada en el Valle de Ayora-Cofrentes para realizar un elevado número 
de guisos. 
Papaver somniferum L., Sp. Pl.: 508 (1753) 
subsp. somniferum 
Herbazales nitrófilos, naturalizada; Euro-Asiática, Macaronésica; Terófito escaposo; 3-
12 dm; III-VII; Rara. Amapolas. Roselles. Adormidera. Cascall. 
Planta arvense, nitrófila, que habita en cultivos, eriales y escombreras. PERIS 
(1983: 370) señala que ha sido cultivada como ornamental y ocasionalmente 
asilvestrada por la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. La subespecie tipo se 
diferencia de la subsp. setigerum (DC.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 25 (1882) [≡ P. 
setigerum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 585 (1815), basión.] por ser una 
planta glabra, con dientes foliares no aristados y cápsulas de 40-90 × 40-60 mm, 
mientras que la subsp. setigerum es setosa, con dientes foliares aristados y cápsulas de 
20-50 × 20-40 mm. Esta última ha sido citada por GÓMEZ (2009: 320) en herbazales 
subrupícolas en ambiente forestal en Balsa de Ves, 30SXJ5452, 480 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 694). Existe una cita más antigua de BÁGUENA (1932) para esta especie 
como presente en el término de Millares. 
Platycapnos (DC.) Bernh. 
Platycapnos spicata (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833) 
Fumaria spicata L., Sp. Pl.: 700 (1753) [basión.] 
Platycapnos spicata subsp. echeandiae (Pau) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 64: 51 
(1961) 
Platycapnos spicatus var. capillifolius Pérez Lara, anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 65 (1898) 
Fumaria spicata var. ochroleuca Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 7: 64 
(1865) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VI; Rara. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Los Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 
13-04-2004, 041074, 040247, 040248. 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 96s-94 (Figura 14.31). 
Ayora, El Llano, 30SXJ62, 650 m, 17-04-1992, Piera Ortiz, VAL 79164, ex VAB 
923094; Ayora, 30SXJ62, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 95896, ex VAB 960142; Ayora, 
30SXJ62, 18-04-1988, I. Mateu, VAL 56943, ex VAB 880062; Cortes de Pallás, Casa 
de la Doncella, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. Güemes, P. García-Fayos, VAL 
3045. 
ORCA 7: 743. Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella.  
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BDBGV: Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ8748, 11-04-1984, J. Güemes, P. García 
Fayos. 
Habita en campos de cultivo, ribazos y márgenes de caminos, sobre suelos 
básicos. Fue citada por ALCOBER (1983: 296) de manera más general como presente 
en la flora arvense de La Canal de Navarrés, y por PERIS (1983: 384) como escaso en 
el término de Ayora. 
Platycapnos tenuiloba Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 240 (1874) 
subsp. tenuiloba 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-VI; 
Abundancia media. 
Cortes de Pallás, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050060. 
Habita en campos de cultivo, ribazos y márgenes de caminos, sobre suelos 
básicos. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 320) para el término de Cofrentes, 
30SXJ6443, 500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2249). Se diferencia de su congénere P. 
spicata (L.) Bernh. por sus flores de mayor tamaño, de 7-8 mm longitud y la 
inflorescencia de tipo cilíndrico. Creemos que debe ser una especie mucho más 
frecuente en el territorio de lo que hasta ahora hemos podido observar, que puede haber 
pasado desapercibida e incluso mimetizada con P. spicata, mucho más frecuente y 
repartida por casi todos los campos de cultivo de la zona. 
Roemeria Medik. 
Roemeria hybrida DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821) 
Chelidonium hybridum L., Sp. Pl.: 506 (1753) 
Roemeria violacea Medik. in Ann. Bot. (Usteri) 3: 15 (1792), nom. illeg. 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 
dm; III-VI; Abundancia media. Amapola morada, ababol morado. Rosella morada. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030606. 
Ayora, 6-1946, Borja, VAL 131979, ex VF 1375; Enguera, Navalón, Sierra de Enguera, 
30SXJ81, 360 m, 6-1981, J. A. Alcober, VAL 72469, ex VAB 906003. 
ORCA 7: 717. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
Habita en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, en 
general en lugares ruderales. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) en Casas de 
Madrona de Ayora y por ALCOBER (1983) en varias localidades: Ayora (tab. 5, inv. 6, 
30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216) 
y El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). 
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Sarcocapnos DC. 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC., Syst. Nat. 2: 129 (1821) 
Fumaria enneaphylla L., Sp. Pl.: 700 (1753) [basión.] 
Corydalis enneaphylla (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 587 (1805) 
Roquedos calizos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo/Caméfito sufruticoso; 5-
25 cm; II-X; Abundancia media. Zapatitos de la Virgen. Herba fraixurera. 
Ayora, Fuente de los Pajaritos, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003, 031791, 031790. 
Ayora, Sierra Palomera, C. Pau, 20-06-1906, MA 42945; Ayora, Monte Meca, 
Figuerola & Mateo, 12-05-1984, MA 430118; Cortes de Pallás, Figuerola & Mateo, 4-
04-1984, MA 415842; Jalance, E. Valdés Bermejo et al., 22-05-1977, MA. 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2527, VAL 39249; Ayora, 
30SXJ62, 5-06-1988, I. Mateu, VAL 61794, ex VAB 884885; Ayora, en Montemayor 
de Ayora, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 132421, ex VF 9277; Dos Aguas, 11-04-1984, J. 
Güemes & P. García-Fayos, VAL 3036; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 
30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, VAL 98609, ex VAB 962859. 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Pico El 
Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-
12-2002; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 
1050 m, 22-02-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 
2-08-2007. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, 
A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Citada por CAVANILLES (1797: 11) para las lomas peñascosas de los 
barrancos tributarios del río Júcar próximos a los alrededores de Ayora con el nombre 
de “palomilla de nueve hojas”. Esta cita fue recogida por COLMEIRO (1872: 38, 1885: 
113). También, PAU (1907: 88) cita su presencia en la Sierra Palomera, y 
posteriormente RIVAS GODAY et al. (1954: 490) y RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, 
invs. 5 y 6) indican la presencia de Sarcocapnos crassifolia en la Cueva Horadada de 
Ayora y el Caroche, en la asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum 
y Sarcocapnos enneaphylla, en Aspleniion glandulosi [sic]. Igualmente, la indica 
BORJA (1954: 529) para el término de Tous, en concreto para los barrancos del río 
Escalona, en los acantilados de la Cueva de la Abuela, 30SXJ93, como especie 
característica en una subasociación propuesta como “Ass. Chaenorrhinum tenellum 
(Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis 
onobrychioides, nova” [sic]. Parte de estas citas fueron recogidas por FERNÁNDEZ 
CASAS (1972: 23), MORALES et al. (1990: 91) y también por MORALES (1990: 84) 
como S. crassifolia subsp. speciosa (Boiss.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 
(1884) [≡ S. speciosa Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 1: 14 (1854), basión.], especie 
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que en la actualidad es considerada endémica de las Sierras del cuadrante sureste 
peninsular, presente en Almería, Granada, Jaén y Murcia, pero ausente en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figuerola, Fl. Analit. Valencia: 371 (1987)  
 
Fumaria radice fibrosa foliis crassioribus cordatis Tourn. 
Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis (Mateo & Figuerola) O. Bolòs et al., Fl. Manual Països 
Catalans: 1215 (1990) 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo/Caméfito sufruticoso; 5-25 
cm; I-VII; Rara; A, V. Zapatitos de la Virgen. Herba freixurera. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18630; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. 
J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18602; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 
400 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30356; Millares, Cavera, 30SXJ8948, 
320 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30347. 
 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67932, ex VAB 
901152; Dos Aguas, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3036; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67961, ex 
VAB 901178; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3372, VAL 37706. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006. 
 
ORCA 7: 726, como Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis (Mateo & Figuerola) 
O. Bolòs et al. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, ABH; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 700 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ84, ABH; El Caroche, 
30SXJ82, ABH; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 30SXJ8121, 1-
06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9125, 13-06-
1996, J. J. Herrero Borgoñón; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; 
Millares, 30SXJ8948, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 8-06-
1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 13-06-1996, J. J. 
Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, 
Gonzalo Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. 
Figuerola Lamata & G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 1992, J. B. Peris 
Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. Stübing; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 
8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. 
Oltra Benavent. 
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Planta propia de paredones verticales o extraplomos y muros calizos. Se trata de 
un endemismo iberolevantino que en determinadas sierras resulta difícil de diferenciar 
morfológicamente frente a las formas de su congénere S. enneaphylla (L.) DC. Esta 
especie cuenta con varias poblaciones en la zona de estudio (Figura 16.25) algunas de 
las cuales se encuentran en las microrreservas de flora del Caroche de Teresa de 
Cofrentes (ANÓNIMO, 1999) y de El Chorrillo de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
Pittosporaceae 
Pittosporum Banks & Sol. ex Gaertn. 
Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton, Hort. Kew ed. 2, 2: 27 (1811) 
Euonymus tobira Thunb. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 3: 208 (1780) [basión.] 
Cultivada, asilvestrada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 1-5 m; II-III; Muy 
rara. Pitósporo japonés.
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011. 
Es originaria del sur de Japón, Corea e islas adyacentes y la costa oriental de 
China. Especie cultivada como ornamental en los pueblos circunscritos a la zona de 
estudio. Presenta un comportamiento un tanto termófilo y en ocasiones llega a 
asilvestrarse en ambientes de ribera, aunque no parece que se expanda con mucha 
eficiencia, a pesar de que sus semillas pueden ser diseminadas por los pájaros a largas 
distancias. Para el territorio, ha sido citada por GÓMEZ (2009: 321) en la ribera del río 
Júcar, a su paso por Cofrentes, 30SXJ6743, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1946, 2069). 
Su congénere P. undulatum Vent., Descr. Pl. Nouv.: 76 (1802) es considerado una 
especie invasora muy dañina en países como Australia, donde se propaga con facilidad 
después de los incendios. En la Península Ibérica se halla naturalizada en algunos 
puntos de Portugal. 
Plantaginaceae 
Plantago L. 
Plantago afra L., Sp. Pl. ed. 2: 168 (1762) 
Plantago afra subsp. stricta (Schousb.) Zangh., Fl. Ital. 1: 636 (1976), comb. inval. 
Plantago cynops L., Sp. Pl.: 116 (1753), nom. rejic. prop. 
Plantago parviflora Desf., Fl. Atlant. 1: 141 (1798) 
Plantago psyllium var. bracteosa Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 351 (1868) 
Plantago psyllium var. dentifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 351 (1868) 
Plantago psyllium var. dubia Knoche, Fl. Balear. 2: 414 (1922) 
Plantago psyllium var. sicula (J. Presl & C. Presl) Samp., Man. Fl. Portug. 416 (1914) 
Plantago psyllium L., Sp. Pl. ed. 2: 167 (1762), nom. illeg., non L. 
Plantago sempervirens var. barraui O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 99 (1983) 
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Plantago sicula J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 70 (1822) 
Plantago squalida Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 47 (1796) 
Psyllium squalidum (Salisb.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 131 (1972) 
Plantago stricta Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko 69 (1800) 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; Común, frecuente. 
Zaragatona menor. Herba pucera. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040861, Mengual, 
30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040139; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 
193 m, 22-04-2004, 040064, 040063, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-
05-2004, 041840. 
Cofrentes, P. M. Uribe-Echebarría, Urrutia & Zorrakin, 1-05-1988, FCO 19393. 
Cortes de Pallás, 30SXJ75, 800 m, 24-05-1991, E. Sanchis, A, VAL 82947, ex VAB 
940763; Enguera, Navalón, Sierra Enguera, 30SXJ81, 800 m, J. A. Alcober, VAL 
72465, ex VAB 905999. 
Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, 
E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Crece en pastizales, lugares incultos y terrenos ruderales. Fue señalada por 
PERIS (1983: tab. 36, invs. 1, 3, 5) para el Castillo de Ayora y el de Jarafuel. Asimismo 
ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 321) próxima a Las Salinas de 
Cofrentes, 30SXJ6634, 490 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2453). 
Plantago albicans L., Sp. Pl.: 114 (1753) 
Plantago albicans var. typica Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 451 (1922), nom. inval. 
Plantago albicans f. latifolia (Willk.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 452 (1922) 
Plantago albicans f. major (Boiss.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 452 (1922) 
Plantago albicans f. minor Gand. in Bull. Soc. Bot. France 47: 140 (1900) 
Plantago albicans f. nana (Boiss.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 453 (1922) 
Plantago albicans var. angustifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 354 (1868), nom. 
illeg. 
Plantago albicans var. latifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 354 (1868) 
Plantago albicans var. longifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 354 (1868), nom. illeg. 
Plantago albicans var. major Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 535 (1841) 
Plantago albicans var. nana Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 535 (1841) 
Plantago albicantiformis Sennen, Diagn. Nouv. 165 (1936) 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VII; Común, 
frecuente. Hierba serpentina. Herba-fam. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040883; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 
020068; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042101, puente 
de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030798. 
Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 131099, ex VF 9353; Teresa de Cofrentes, 
Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2488, VAL 38803. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al 
Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa 
Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 13: 2224. Ayora, La Marta, 30SXJ72, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; 
Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Navarrés, 30SXJ93, 
300 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 870 m, VAL, 31-05-1994; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, 870 m, J. Riera. 
Planta muy común en campos de cultivo, barbechos, márgenes de caminos y 
carreteras, ejidos y claros de matorral. PERIS (1983: tab. 26, inv. 2, tab. 28, tab. 40, tab. 
43, inv. 4, tab. 47, tab. 56) indica su presencia en los términos de Ayora, Almansa, 
Jalance y Jarafuel. También, ALCOBER (1983) la indica en varias localidades del 
territorio estudiado: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), 
Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 
30SXJ6216), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513), 
Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). Recientemente ha sido citada por MOLINA et al. (2008: 445-
446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753) 
Plantago ceratophylla Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 431, pl. 74 (1813-1820) 
Plantago columnae Gouan, Ill. Observ. Bot. 6 (1773) 
Plantago commutata Guss., Fl. Sicul. Prodr. Suppl. 46 (1832) 
Plantago coronopus f. lanigera Merino, Fl. Galicia 3: 588 (1909) 
Plantago coronopus f. tenuis (Hoffmanns. & Link) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 281 (1930) 
Plantago coronopus f. villosissima Sennen, Diagn. Nouv. 205 (1936), nom. alt. 
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Plantago coronopus f. weldenii (Rchb.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 293 (1930) 
Plantago coronopus subsp. ceratophylla (Hoffmanns. & Link) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984) 
Plantago coronopus subsp. columnae (Gouan) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 742 (1890) 
Plantago coronopus subsp. commutata (Guss.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 287 (1930) 
Plantago coronopus subsp. occidentalis (Pilg.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984), comb. inval. 
Plantago coronopus subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 
303 (1930) 
Plantago coronopus subsp. weldenii (Rchb.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 501 (1882) 
Plantago coronopus subvar. integrata (Godr.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 281 (1930) 
Plantago coronopus subvar. latiloba Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 276 (1930) 
Plantago coronopus subvar. multipartita Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 277 (1930) 
Plantago coronopus var. ceratophylla (Hoffmanns. & Link) Rapin in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 482 
(1827) 
Plantago coronopus var. columnae (Gouan) Willd., Sp. Pl.: 649 (1798) 
Plantago coronopus var. crithmifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 359 (1868) 
Plantago coronopus var. erecta Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 285 (1930) 
Plantago coronopus var. integrata Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 722 (1853) 
Plantago coronopus var. laciniata (Willk.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 282 (1930) 
Plantago coronopus var. majoricensis (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 99 
(1983) 
Plantago coronopus var. maritima Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 722 (1853) 
Plantago coronopus var. pilosa Merino, Contr. Fl. Galicia 275 (1897) 
Plantago coronopus var. pseudomacrorhiza Cout., Fl. Portugal: 576 (1913) 
Plantago coronopus var. rifensis Sennen, Diagn. Nouv. 80 (1936) 
Plantago coronopus var. simplex Decne. in DC., Prodr. 13(1): 732 (1852) 
Plantago coronopus var. stricta Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 278 (1930) 
Plantago coronopus var. tenuis (Hoffmanns. & Link) Samp., Man. Fl. Portug. 415 (1914) 
Plantago coronopus var. villosissima Sennen, Diagn. Nouv. 205 (1936), nom. alt. 
Plantago laciniata Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 6: 413 (1848) 
Plantago macrorhiza subsp. occidentalis Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 310 (1930) 
Plantago macrorhiza subsp. purpurascens Willk. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 617 (1881) 
Plantago majoricensis Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: 4, tab. 4a (1881) 
Plantago maxonnoi Sennen, Diagn. Nouv. 114 (1936) 
Plantago purpurascens Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 110 (1875), nom. illeg., non Rapin 
Plantago serraria var. laciniata (Willk.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 67 (1922) 
Plantago tenuis Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 426 (1813-1820) 
Plantago weldenii subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 199 
(1982) 
Plantago weldenii Rchb., Fl. Germ. Excurs. 396 (1831-1832) 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo/Hemicriptófito rosulado; 
3-30 cm; I-XII; Muy abundante. Cordones de fraile. Cuerno de ciervo. Corona de 
ciervo. Estrellamar. Pata de cuervo. Herba cervina. 
Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032237, 032238, 032239.  
Ayora, en las Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 2-11-1980, J. B. Peris, VAL 131117, 
ex VF 8842; Jalance, río Júcar, 11-1980, J. B. Peris, VAL 131120, ex VF 8843. 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 
30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003. 
ORCA 13: 2219. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
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BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent. 
 
 Habita en herbazales y pastizales, baldíos, ribazos, lugares incultos, suelos 
removidos y ruderales en general. Citada por PERIS (1983: tab. 31) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. PIERA (2006: 48-49) indica que su consumo como planta 
culinaria es frecuente en el Valle de Ayora-Cofrentes. Esta especie resulta muy 
polimorfa, razón por la cual se ha descrito un número de subespecies y variedades muy 
elevado. Al parecer, según PEDROL (2009: 20), las formas más comunes en la 
Península Ibérica corresponden a la subsp. coronopus, representada por ser plantas 
anuales o bienales, raramente perennes, con hojas de pinnatífidas a bipinnatífidas y 
brácteas ovado-acuminadas, a la cual pertenecen todas las poblaciones que aparecen de 
esta especie en la zona de estudio. La subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Pilg. in 
repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 303 (1930) [≡ P. macrorhiza subsp. purpurascens 
Willk. ex Nyman, Consp. Fl. Eur.: 617 (1881), basión.; – P. purpurascens Willk. in 
Oesterr. Bot. Z. 25: 110 (1875), nom. illeg., non Rapin in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 454 
(1827)] representa plantas perennes, con hojas con 3-4 pares de dientes muy regulares 
en la mitad distal y brácteas ovadas, al parecer más propia de las Islas Baleares, sur de 
la Península Ibérica y litoral atlántico hasta Galicia. Por otro lado, la f. tenuis 
(Hoffmanns. & Link) Pilg. in repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 281 (1930) [≡ P. tenuis 
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 426 (1813-1820), basión.] se caracteriza por ser una 
planta anual, enana, muy pequeña, de hojas enteras y que crece en pastos de anuales 
efímeras en el suroeste y centro peninsular. 
 
Plantago lagopus L., Sp. Pl.: 114 (1753) 
 
Plantago intermedia Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 69 (1813), nom. illeg., non Gilib. 
Plantago lagopus f. melanocephala (Font Quer) Knoche, Fl. Balear. 2: 410 (1922) 
Plantago lagopus subsp. cylindrica (Boiss.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 569 (1984) 
Plantago lagopus subsp. lusitanica (L.) Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient. 98 (1934) 
Plantago lagopus subvar. melanocephala (Font Quer) Pilg. in Engl., Pflanzenr. 102: 335 (1937) 
Plantago lagopus var. cylindrica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 536 (1841) 
Plantago lagopus var. lusitanica (L.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 636 (1878) 
Plantago lagopus var. melanocephala Font Quer in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Oporto 6: 24 (1921) 
Plantago lusitanica L., Sp. Pl. ed. 2: 1667 (1763) 
Plantago madritensis Lag. ex Rapin in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 459 (1827) 
Plantago pseudolusitanica Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 121 (1818) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo/Hemicriptófito rosulado; 5-
30 cm; IV-VII; Muy abundante. Pie de liebre. 
 
Bicorp, Casa La Cuartera, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003, 032140, 041889; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-
06-2002, 020422; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020252; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041695; ibídem, 30SXJ944326, 231 m, 6-
05-2004, 041162. 
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Bolbaite, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 82s-94. 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis montanis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 
116041. 
Ayora, en las Lomas del Cuerno, Sierra Palomera, 2-11-1980, J. B. Peris, VAL 131158, 
ex VF 8851; Ayora, en el Monte Meca, 11-10-1981, J. B. Peris, VAL 131159, ex VF 
8906. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-
barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, El Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 
30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003. 
ORCA 13: 2229. Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, Fuente del Pino, 
30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Planta presente en pastizales, baldíos, ribazos, lugares incultos, cunetas y 
terrenos ruderales en general. Fue nombrada por VICIOSO (1916: 140) como presente 
en las praderas del Caroche. También, ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) cita su 
presencia en Navarrés 30SXJ9831 y BOLÒS & VIGO (1996: 543) la incluyen en la 
flora de La Canal de Navarrés. 
Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753) 
Plantago eriophora Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 423 (1813-1820) 
Plantago lanceolata f. bifurca Merino, Fl. Galicia 2: 245 (1906) 
Plantago lanceolata f. eriophora (Hoffmanns. & Link) Merino, Fl. Galicia 2: 245 (1906) 
Plantago lanceolata f. macrostachya Merino, Fl. Galicia 2: 245 (1906) 
Plantago lanceolata f. pleiocephala Merino, Fl. Galicia 2: 245 (1906) 
Plantago lanceolata subsp. eriophora (Hoffmanns. & Link) Soó in Feddes Repert. 83: 189 (1972) 
Plantago lanceolata subvar. eriophora (Hoffmanns. & Link) Pilg. in Engl., Pflanzenr. 102: 323 (1937) 
Plantago lanceolata subvar. lasiophylla Pilg. in Engl., Pflanzenr. 102: 323 (1937) 
Plantago lanceolata subvar. sphaerostachya (Mert. & W. D. J. Koch) Pilg. in Engl., Pflanzenr. 102: 317 
(1937) 
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Plantago lanceolata var. eriophora (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 578 (1913) 
Plantago lanceolata var. lanuginosa Merino, Fl. Galicia 2: 244 (1906), nom. illeg., non (DC.) Gaut. 
Plantago lanceolata var. multinervia Merino in Brotéria, Sér. Bot. 14: 165 (1916) 
Plantago lanceolata var. sphaerostachya Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 803 
(1823) 
Plantago lanceolata var. timbalii (Jord.) Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales 365 (1897) 
Plantago timbalii Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 349 (1851) 
Plantago lanceolata var. altissima auct. lusit., non Decne. 
 
Herbazales húmedos; Cosmopolita; Hemicriptófito rosulado; 1-5 dm; IV-VII; Común, 
frecuente. Hierba de los siete nervios. Hierba de espigones. Llantén menor. Plantaje. 
Herba de cinc venes. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis rupestribusque montanis, 4-07-1915, C. 
Vicioso, MA 116143. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 6-1980, J. B. Peris, VAL 131172, ex VF 9975; 
Jalance, 10-04-1980, J. B. Peris, VAL 131168, ex VF 8905; Jalance, 5-1979, J. B. Peris, 
VAL 131166, ex VF 8844. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 020565; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020537, 020514; 
ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020348; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 
23-05-2002, 020443, 020269, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 
920 m, 17-05-2002, 020301, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030388; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-
2003, 030493; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040826. 
 
ORCA 13: 2232. Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ82, J. Riera. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Como la especie precedente, resulta frecuente en pastizales, baldíos, ribazos, 
lugares incultos, cunetas y terrenos ruderales en general. Indicada por VICIOSO (1916: 
140) como presente en el Pico Caroche. Posteriormente fue citada por ALCOBER 
(1983: tab. 3, inv. 9) para Tous 30SYJ1034, PERIS (1983: tab 40) en Jalance y BOLÒS 
& VIGO (1996: 545) de manera más general para la flora de La Canal de Navarrés. 
 
Plantago loeflingii Loefl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753) 
 
Plantago carinata Moench, Methodus: 460 (1794), nom. illeg. 
Plantago loeflingii var. pauciflora Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon. 133 (1863) 
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Pastizales subnitrófilos; Mediterránea SW; Terófito rosulado; 5-20 cm; III-VI; Muy 
rara; V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
Enguera, barranco de la Rosa, 30SXJ8115, 12-08-2008, D. Lázaro & J. Prieto, VAL 
190756. 
Habita en pastos anuales, bordes de caminos, suelos secos y bajo climas cálidos 
o continentales. Se considera una planta de gran rareza para la flora valenciana
(MATEO & CRESPO, 2009: 295). Fue citada por PERIS (1983: 383) para La Hunde de 
Ayora, cita que no hemos podido corroborar por falta de pliegos testigo en los herbarios 
consultados. Además cuenta con una población en la microrreserva de flora del 
Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002; FERRER & GUARA, 2010: 141; 
LAGUNA, com. pers.). En la actualidad está registada en la categoría de Especies 
vigiladas dentro del anexo III del Decreto 70/2009 (ANÓNIMO, 2009), y con la misma 
categoría de amenaza en la Orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2013).  
Plantago major L., Sp. Pl.: 112 (1753) 
subsp. intermedia (Gilib.) Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 2: 714 (1859) 
Plantago intermedia Gilib., Hist. Pl. Europe ed. 2, 1: 125 (1806) [basión.] 
Plantago major var. intermedia (Gilib.) Noulet, Fl. Bass. Sous-Pyrén. 536 (1837) 
Plantago major [race] intermedia (Gilib.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 10: 134 (1908), 
nom. inval. 
Pastizales subnitrófilos húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito rosulado; 1-4 dm; V-
IX; Abundancia media. Llantén mayor. Plantatge gran. 
Jalance, alrededores del río Júcar, 6-1980, J. B. Peris, VAL 131180, ex VF 9190. 
Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032243, 032244; Quesa, pantano 
río Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031650; Teresa de Cofrentes, subida 
por la exposición W al Pico Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 041421, 
041420. 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, campos de 
cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
ORCA 13: 2234. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera. 
BDBGV: Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz. 
Crece en pastizales y suelos removidos, campos de cultivo y en barbecho, 
ribazos y márgenes de caminos, preferentemente sobre suelos con cierta humedad. 
Tradicionalmente se han diferenciado dos subespecies. La subsp. major, presenta hasta 
10 semillas por pixidio y de tamaño mayor a 1,2 mm, según PEDROL (2009: 7) esta 
subespecie en la Península Ibérica se repartiría por su mitad septentrional; mientras que 
la subsp. intermedia, más ampliamente distribuida, y a la que atribuimos todas las 
poblaciones localizadas en la zona de estudio, presenta semillas más numerosas y más 
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pequeñas. La diferenciación de estas dos subespecies carece de fundamento para otros 
autores, como se expresa en el trabajo realizado por MØLGAAR (1976: 31-56), quien 
ha puesto de manifiesto que, si bien el tamaño de las semillas y su número por pixidio 
permiten esta diferenciación, no existe por otro lado una correlación con la forma de la 
hoja, existiendo al mismo tiempo numerosas plantas intermedias, criterio que han 
seguido MATEO & CRESPO (2009: 294) para la flora valenciana. Desde un punto de 
vista analítico, existen ciertas poblaciones en el territorio estudiado que interpretamos 
próximas con las características que han permitido diferenciar la var. sinuata (Lam.) 
Decne. in DC. Prodr. (DC.) 13(1): 694 (1852) [≡ P. sinuata Lam., Tabl. Encycl. 1: 338 
(1792), basión.; ≡ P. major subsp. sinuata (Lam.) Peruzzi & N. G. Passal., Webbia 
58(2): 449 (2003)], como la localizada en el pantano del río Escalona de Quesa, 
30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, teste 031650 (PERUZZI & PASSALACQUA, 
2003).  
Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753) 
subsp. serpentina (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882) 
Plantago serpentina All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 8 (1773) [basión.] 
Plantago coronopus var. integralis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 378 (1815) 
Plantago crassifolia var. compacta Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 358 (1868), 
p. p. 
Plantago loscosii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 358 (1868) 
Plantago maritima subsp. loscosii (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 66: 1045 (1976) 
Plantago maritima var. gypsicola (Pau) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 20: 23 (1963), 
comb. inval. 
Plantago maritima var. integralis (DC.) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 150 (1933) 
Plantago pubescens Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 71 (1813) 
Plantago serpentina var. gypsicola Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 57 (1910) 
Pastizales húmedos montanos Saladares; Euro-Asiática; Hemicriptófito rosulado; 1-4 
dm; V-VIII; Rara. 
Solo conocemos la cita de GÓMEZ (2009: 322) para el término albaceteño de 
Casas de Ves, 30SXJ4549, 600 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 545). No hemos localizado 
ninguna población dentro de los límites estrictos que definen el área de estudio. Esta 
planta resulta bastante rara para el conjunto de la flora valenciana (MATEO & 
CRESPO, 2009: 294). Crece sobre suelos arcillosos y margosos algo húmedos y 
también salinos. 
Plantago media L., Sp. Pl.: 113 (1753) 
Plantago badalii Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 156 (1901) 
Plantago media subsp. nevadensis (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 66: 1047 (1976) 
Plantago media subsp. stepposa (Kuprian.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 13: 304 (1967) 
Plantago media var. badalii (Pau) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 20: 29 (1963) 
Plantago media var. nevadensis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 360 (1868) 
Plantago stepposa Kuprian. in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 3: 280 
(1937) 
Prados húmedos montanos; Euro-Asiática; Hemicriptófito rosulado; 2-6 dm; V-VII; 
Rara. Llantén mediano. Plantatge mitjá. 
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 Habita en pastos algo húmedos y prados. Es considerada como un planta no 
demasiado frecuente en el territorio valenciano. Resulta próxima a P. major L., del cual 
se puede diferenciar por sus hojas gradualmente adelgazadas hacia la base, con pecíolo 
corto o nulo, con filamentos estaminales muy salientes, mientras que en P. major, las 
hojas están bruscamente terminadas en largo pecíolo y los filamentos estaminales están 
muy poco salientes (MATEO & CRESPO, 2009: 294). Para la zona de estudio, esta 
especie fue citada por PERIS (1983: 383) como escasa en el embalse de Embarcaderos 
de Cofrentes. Por nuestra parte, no hemos encontrado pliegos testigo de esta cita en los 
herbarios consultados. 
 
Plantago ovata Forssk. in Fl. Aegypt.-Arab. 31 (1775) 
 
Plantago mauritii Sennen in Diagn. Nouv. 242 (1936) 
Plantago ovata f. linearifolia Sennen in Diagn. Nouv. 151 (1936), nom. alt. 
Plantago ovata var. linearifolia Sennen in Diagn. Nouv. 151 (1936), nom. alt. 
 
Pastizales secos; Mediterránea S-Irano-Turaniana; Terófito rosulado; 1-15 cm; III-V; 
Rara; A, V. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-
2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
 Crece en yermos, pastizales anuales, claros de matorral, ribazos y cunetas, en 
general en sitios algo nitrificados y suelos degradados, en ambientes semiáridos 
termófilos. Esta especie resulta morfológicamente muy próxima a P. albicans L., de la 
cual puede diferenciarse por presentar las espigas densas y anteras de 0,7-1,3 mm de 
longitud, frente a espigas laxas, a menudo con 2 o más flores basales solitarias y anteras 
de (1,8)2,2-3,5 mm de longitud (PEDROL, 2009: 6). Solo concocemos para la zona de 
estudio las citas que aparecen en el BDBGV para los términos de Bolbaite y Quesa. 
Según MATEO & CRESPO (2009: 295) esta especie cuenta con poblaciones en las 
provincias de Alicante y Castellón. 
 
Plantago sempervirens Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 331 (1766) 
 
Plantago assoana Sennen, Diagn. Nouv. 263 (1936) 
Psyllium sempervirens (Crantz) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 131 (1972) 
Plantago cynops var. longepedunculata Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5869 (1926-1927), in sched. 
Plantago cynops L., Sp. Pl. ed. 2: 167 (1762), nom. illeg., non L. 
Psyllium repens Hill, Brit. Herb. 159 (1756), nom. inval. 
Plantago repens Hill ex Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 117 (1913), nom. illeg. 
Plantago suffruticosa Lam., Fl. Franç. 2: 313 (1779) 
 
Matorrales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; 
Común, frecuente. Zaragatona mayor. Matafoc. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Cuesta de Millares, 30SXJ807478, 
480 m, 19-04-2005, 050026, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030406; Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de 
La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030091, 030092. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 131214, ex VF 8907; 
Ayora, Sierra Palomera, 6-1981, J. B. Peris, VAL 131209, ex VF 8904. 
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Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 
30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
ORCA 13: 2216. Cortes de Pallás, 30SXJ83, 880 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 820 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 
m, J. Riera; Millares, 30SXJ93, 450 m, J. Riera; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, J. Riera; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 860 m, J. Riera.  
Presente en matorrales, cunetas, ribazos y cultivos abandonados. Resulta una 
especie muy frecuente en el territorio. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) 
para el término de Bicorp 30SXJ8832. Sin duda es una especie poco recolectada, pues 
no existen muchos pliegos en los herbarios estudiados. Es una planta muy constante en 
lo que a sus caracteres morfológicos se refiere. 
Platanaceae 
Platanus L. 
Platanus hispanica Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770) 
Platanus acerifolia (Aiton) Willd., Sp. Pl.: 474 (1805) 
Platanus hybrida Brot., Fl. Lusit. 2: 487 (1804) 
Platanus orientalis var. acerifolia Aiton, Hort. Kew. 3: 364 (1789) 
Platanus orientalis var. undulata Aiton, Hort. Kew. 3: 364 (1789) 
Platanus vulgaris Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 15: 291 (1841), nom. illeg. 
Platanus vulgaris raza occidentalis (L.) Cadevall, Fl. Catalunya 5: 192 (1935), comb. illeg. 
Platanus vulgaris raza orientalis sensu Cadevall, Fl. Catalunya 5: 192 (1935), non (L.) Cadevall 
Cultivada; ?; Macrofanerófito; 5-30 m; IV-VI; Abundancia media. Plátanos de sombra. 
Plàtans. 
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Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011; Jarafuel, zonas ajardinadas 
del pueblo, 30SXJ6634, 520 m, 8-10-2011; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 
378 m, 8-05-2010. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Especie de origen algo controvertido que ha sido cultivada como ornamental y 
naturalizada en bosques de ribera. Resulta un árbol muy utilizado en zonas urbanas 
ajardinadas que no hemos visto asilvestrado pero que ha sido también plantado en áreas 
próximas a cursos de agua, sobre suelos profundos y frescos. La clasificación de los 
táxones del género Platanus es bastante compleja (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1998: 159-
161). La var. acerifolia Aiton, Hort. Kew. 3: 364 (1789), que se ha considerado por 
muchos como una raza originada en los jardines europeos, parece proceder en último 
término de formas silvestres orientales, aunque para ciertos autores no está del todo 
clara su autonomía taxonómica. En los viveros se encuentra también para su cultivo la 
raza típica del plátano oriental, de hojas más profundamente lobadas, con hendiduras 
que sobrepasan por lo general la mitad de la longitud de la lámina, y con 2-6(7) 
cabezuelas en un solo pedúnculo, también existe la comercialización de la var. 
orientalis, pero estas formas no suelen ser tan empleadas para su cultivo en el territorio. 
 
Plumbaginaceae 
 
Armeria Willd. 
 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 441 (1813-20) 
 
Statice alliacea Cav. in Icon. 2: 6, tab. 109 (1793) [basión.] 
Armeria alliacea var. allioides (Boiss.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 133 (1909), nom. illeg. 
Statice alliacea var. allioides (Boiss.) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 20: 203 (1920), nom. illeg. 
Armeria allioides Boiss. in Voy. Bot. Espagne 2: 525 (1841), nom. illeg. 
Armeria maritima var. allioides (Boiss.) Bernis in Revisio Gen. Armeria 2 (1951) 
Armeria plantaginea subsp. alliacea (Cav.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 25 (1969) 
Armeria pseudoarmeria subsp. allioides (Boiss.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 24 (1969) 
 
 subsp. alliacea 
 
Armeria alliacea var. heterophylla Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916) 
Armeria alliacea var. rumelicina (Bernis) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 30 
(1979), nom. illeg. 
Armeria allioides var. exaristata Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 62 (1892) 
Armeria maritima subvar. javalambrica Bernis in Anales Inst. Bot. Cavanilles 12(2): 212 (1955) 
Armeria maritima var. rumelicina Bernis in Anales Inst. Bot. Cavanilles 12(2): 211 (1955), nom. 
illeg. 
 
Pastizales. Matorrales secos; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado; 2-5 dm; V-VII; 
Abundancia media. Gazón. Gasó. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030559, 030560, 030561; 
Bicorp, pr. La Cazmilla, 30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030448, 030447, 030446, 
030449; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
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30SXJ782388, 893 m, 5-06-2003, 041916; ibídem, 15-05-2003, 030341, 030340, 
030339. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18637. 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in rupestribus calcareis, 4-07-1915, C. Vicioso, BC 
54276; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in rupestribus calcareis, 4-07-1915, C. 
Vicioso, BC 54275. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6243. 
Habitat ad redices meridionalis montis Montduber in Valldigna, et in monte Oropesa, 
copiose vero in Enguerae montibus, et in tractu Santich, 6-1791, Cavanilles, MA 
188104 (Material tipo) (Figura 11.62); Sierra de Ayora, Pico del Caroche, in pascuis 
glareosisque calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 145589 (Material síntipo de la var. 
heterophylla Pau ex C. Vicioso); Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in rupestribus 
calcareis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 145590 (Material lectótipo de la var. heterophylla 
Pau ex C. Vicioso) (Figura 11.7); Bicorp, C. Vicioso, 1915, MA 145605. 
Ayora, La Hunde, 1050 m, 6-1979, J. B. Peris, VAL 121087, ex VF 9331; Ayora, Sierra 
Palomera, La Hunde, 1000 m, 25-05-1980, J. B. Peris, VAL 121086, ex VF 9315; 
Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119297; 
Ayora, la Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3413, VAL 
37747; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2479, VAL 
38645; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 
98585, ex VAB 962835; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 
2532, VAL 39254; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 
3045, VAL 38430; Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 
2668, VAL 38927; Enguera, pr. Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-1997, J. Riera, 
3500, VAL 37525; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. 
Riera, 3395, VAL 37729; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-
06-1996, Marín Campos, VAL 98633, ex VAB 962883. 
Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010; Teresa de 
Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
ORCA 11: 1765. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, ABH, 1-06-1996; Bicorp, 
30SXJ83, R. Antelo; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, R. Antelo; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ73, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, G. Mateo, 5-06-1996. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo 
Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Ayora, 30SXJ8121, 31-05-1994, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-05-
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2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8035, 15-05-
2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Especie descrita por CAVANILLES (1793: 6) a partir del material recolectado 
en la zona de estudio “Habitat ad redices meridionalis montis Montduber in Valldigna, 
et in monte Oropesa, copiose vero in Enguerae montibus, et in tractu Santich” (MA 
188104) (Figura 11.62). Este pliego de herbario carece de etiqueta manuscrita de 
Cavanilles, pero según NIETO FELINER (in sched.) puede ser material tipo, excepto el 
ejemplar central (GARILLETI, 1993: 171), ya que el topónimo al que alude la etiqueta 
a máquina figura en el protólogo y puede ser una transcripción de una etiqueta original 
manuscrita extraviada. Para la zona de estudio y territorios próximos, esta planta fue 
indicada además de en Enguera y el paraje de Santís de Bicorp (CAVANILLES, 1793: 
25), para el Monte Palomera y Meca de Ayora (CAVANILLES, 1797: 9), citas 
recogidas posteriormente por WILLKOMM & LANGE (1870: 366), COLMEIRO 
(1888: 482) y PAU (1905a: 25; 1920: 202). Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 95) la 
señalan para la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. Esta especie resulta endémica del 
centro-oriental de la Península Ibérica y pertenece a un complejo grupo con gran 
dificultad taxonómica, debido a la importancia que tiene la hibridación natural. Las 
barreras internas de aislamiento son muy débiles, y ello da lugar a que, por 
introgresiones, se amplíen los márgenes de variabilidad de los táxones allí donde se 
ponen en contacto con otros. 
Atendiendo a lo expuesto por NIETO FELINER (1990: 693), dentro de A. 
alliacea se reconocen actualmente dos subespecies. La subespecie típica presenta la 
vaina involucral de longitud menor que el diámetro del involucro, con brácteas 
involucrales internas obovadas-oblongas, con lóbulos del cáliz de longitud cerca a 1/5 
de la longitud total del cáliz. Por su parte la subsp. matritensis (Pau) Borja, Rivas 
Goday & Rivar Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 154 (1969) [≡ Statice alliacea 
var. matritensis Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 22: 98 (1923), basión.; ≡ A. daveaui 
subsp. matritensis (Pau) Franco, Nova Fl. Portugal. 2: 562 (1984)], endémica del CE 
penisnular, presenta vaina involucral de longitud algo superior al diámetro del 
involucro, brácteas involucrales internas obovadas y lóbulos del cáliz de longitud c. 1/4 
del total del cáliz. 
Las poblaciones presentes en la zona de estudio (Figura 16.25) muestran un 
acusado dimorfismo foliar, unido a un menor diámetro involucral y a una menor 
longitud del cáliz y sus lóbulos. Estas formas fueron descritas con rango varietal por 
Pau para Santís y el Caroche con el nombre de var. heterophylla Pau ex C. Vicioso in 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916) remarcando las diferencias que presenta 
respecto al tipo de la especie “por tener hojas de dos formas […] las exteriores planas, 
anchas, y las interiores estrechas, filiformes y con margen revuelto” (VICIOSO, 1916: 
139). Este taxon se considera en la actualidad sin valor taxonómico, aunque existen 
varias citas que utilizaron este nombre para identificar la forma presente en 
determinados enclaves de la zona de estudio y territorios limítrofes, como por ejemplo 
en la Umbría de la Sierra Martés (FIGUEROLA, 1983: 131), Sierras de Boquerón y 
Palomera (PERIS, 1983: 215). Algunos pliegos que pueden ser identificados con esta 
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variedad son, además del material tipo recolectado por C. Vicioso; MA 145589, MA 
145590 (Figura 11.7), MA 145605, BC 54276, BC 54275 (BAYÓN, 1986: 18-19, 114-
115), los pliegos procedentes de La Hunde de Ayora, VAL 121087, ex VF 9331, y de la 
Sierra de Palomera VAL 121086, ex VF 9315. 
Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 527 (1841) 
Statice filicaulis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 80 (1838) [basión.] 
Armeria filicaulis var. minor Boiss. in Voy. Bot. Espagne 2: 527 (1841), nom. illeg. 
Statice littoralis subsp. filicaulis (Boiss.) P. Fourn. in Quatre Fl. France 723 (1937) 
Armeria littoralis var. filicaulis (Boiss.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 61 (1907) 
Armeria maritima var. filicaulis (Boiss.) Bernis in Revisio Gen. Armeria 3 (1951) 
Armeria filicaulis var. major Boiss. in Voy. Bot. Espagne 2: 527 (1841) 
Armeria filicaulis subsp. trevenqueana Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 271 (1989) 
subsp. valentina (Pau ex C. Vicioso) Mateo & Crespo, Flora Montiber. 40: 61 
(2008) 
Armeria filicaulis var. valentina Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916) 
[basión.] 
Pastizales. Matorrales calizos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito rosulado; 1-4 
dm; V-VII; Muy rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Gazón. Gasó. 
Carcelén, rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-2003, 031236. 
Enguera, La Matea a Enguera, 30SXJ81, 800 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4088. 
Muela de Bicorp, in aridis calcareis, C. Vicioso, 8-1915, MA 145747 (Material tipo) 
(Figura 11.7). 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67925, ex VAB 
901145. 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006. 
ORCA 11: 1766. Bicorp, 30SXJ83, R. Antelo.  
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 5-06-1996, Marín. 
Especie que habita en claros de bosque y matorral, pastizales y terrenos incultos, 
frecuentemente sobre suelos arenosos. En la zona de estudio se encuentra muy 
localizada en el Macizo del Caroche (Figura 16.27). PORTA & RIGO (1892: 62) 
indicaron la presencia de A. filicaulis Boiss. en el monte del Mugrón próximo a 
Almansa, cita posteriormente recogida por WILLKOMM (1893: 139). También, PAU 
(1907: 93) indica su presencia en la Sierra Palomera. Esta planta fue descrita por Carlos 
Pau (VICIOSO, 1916: 139) a partir de una recolección realizada por Carlos Vicioso en 
la Muela de Bicorp, con estatus de variedad dentro A. filicaulis, cuyo lectótipo es el 
espécimen situado en la parte superior izquierda del pliego MA 145747 (Figura 11.7) 
(BAYÓN, 1986: 19, 117-118). MATEO & CRESPO (2008b: 61) publican 
correctamente el nuevo estatus taxómico de esta planta atendiendo a lo expuesto por 
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MATEO et al. (2005: 21), considerando más apropiado el rango de subespecie. Según 
estos autores, esta subespecie sustituye a la típica, endémica de las sierras béticas de 
Tejeda, Almijara, Guájaras y alrededores, en los territorios continentales del suroeste de 
Valencia, en el Macizo del Caroche, noroeste de Alicante, por la Sierra de Salinas, este 
de Murcia, en la Sierra del Carche y este de Albacete, entre Higueruela, Alpera y 
Almansa. Para la zona de estudio, ha sido también indicada por PERIS (1983: 215) para 
el Monte Mayor 30SXJ62 y el Mugrón 30SXJ61, y por BOLÒS & VIGO (1996: 98) 
para la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Asimismo, HERRERO-
BONGOÑÓN (1997: 308) recoge algunas de las citas y pliegos arriba mencionados y 
señala además su presencia en el Macizo del Caroche 30SXJ7828, La Matea de Enguera 
30SXJ81 y la Sierra Palomera de Ayora 30SXJ52. Posteriormente, MATEO et al. 
(2004: 57-58) vuelven a apuntar su distribución en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Morfológicamente, se caracteriza por sus cálices menores (4-5,3 mm) y sus 
hojas poco dimorfas, con frecuencia subplanas, de sección no marcadamente triangular. 
De otras subespecies béticas y subbéticas, se separa fácilmente por diversos caracteres. 
Así, A. filicaulis subsp. nevadensis Nieto Fel., Rosselló & Fuertes, Anales Jard. Bot. 
Madrid 56(1): 163 (1998), presente en las zonas culminales esquistosas de Sierra 
Nevada, produce hojas casi glabras y brácteas espiculares en parte coriáceas, la subsp. 
trevenqueana Nieto Fel., Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 271 (1990), del Macizo del 
Trevenque, presenta corolas rosadas, tallos cortos y pubescentes, además de las brácteas 
involucrales lanceoladas, y la subsp. alfacarensis Nieto Fel., Gut. Larena & Fuertes, 
Anales Jard. Bot. Madrid 61(1): 45 (35-48; figs. 1-6) (2004), de las dolomías de 
Alfacar, Beas de Granada y La Peza, produce capítulos muy gruesos, de 2-3 cm de 
diámetro, con vaina de 14-22 mm y cálices de 6-9 mm de longitud (GUTIÉRREZ 
LARENA et al., 2004). 
Limonium Mill. 
Limonium cofrentanum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 314 (1989) 
Matorrales salados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; VII-IX; Muy rara; V. 
Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cofrentes, pr. 
desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009. 
Cofrentes, cerca del Salto, 30SXJ6547, 460 m, 20-07-1993, A. de la Torre & M. B. 
Crespo, ABH 6569; Cofrentes, Hacia Balsa de Ves, 30SXJ6444, 450 m, 16-08-1991, M. 
D. Lledó & M. B. Crespo, ABH 3161; Cofrentes, Cerca del Salto de Cofrentes, 
30SXJ6547, 450 m, 16-08-1991, M. D. Lledó & M. B. Crespo, ABH 3157; Cofrentes, 
los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3470; 
Cofrentes, Las Salinas, 30SXJ6747, 390 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30254. 
Cofrentes, prox. del balneario Los Hervideros, U. J. Arán & M. J. Tohá, 15-09-1995, 
FCO 25184, como Limonium carpetanicum Erben gr. 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, 25-05-2005, HUAL 8542. 
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Cofrentes, en salinas, 30SXJ6747, 5-09-1981, H. Boira & J. Peris, Det.-rev.: M. Erben 
1988, M-Herbarium M. Erben (Holótipo) (Figura 11.25). 
Ayora, in gypsaceis, cum Ononis tridentata, Gypsophila struthium, Anethum 
graveolens, Euphorbia serrata, A. Segura Zubizarreta 5733, 30-07-1973, MA 310916, 
como Limonium virgatum (Willd.) Fourr.; Cofrentes, Salto de Cofrentes, G. López, 
1988, MA 458675; Cofrentes, valle del Cabriel, pr. Casas de Alcance, V. J. Arán & M. 
J. Tohá, 9-09-1998, MA 629666; Cofrentes, Las Salinas, V. J. Arán & M. J. Tohá, 9-09-
1998, MA 618622; Cofrentes, Las Salinas, laderas margosas loc. class. de L. 
cofrentanum Erben, V. J. Arán & M. J. Tohá, 9-09-1998, MA 629667; Cofrentes, prox. 
del balneario Los Hervideros, V. J. Arán & M. J. Tohá, 10-09-1998, MA 629659; 
Cofrentes, prox. del balneario Los Hervideros, V. J. Arán & M. J. Tohá, 15-09-1995, 
MA 569543; Cofrentes, prox. del balneario Los Hervideros, V. J. Arán & M. J. Tohá, 
15-09-1995, MA 582351; Cofrentes, valle del Cabriel, pr. Casas de Alcance, V. J. Arán 
& M. J. Tohá, 9-09-1998, MA 618624; Cofrentes, cruce al Salto de Cofrentes, pr. Alto 
de Alcance, V. J. Arán & M. J. Tohá, 10-09-1998, MA 618626; Jalance, laderas 
margosas al SE del pueblo, loc. class de L. sucronicum Erben, V. J. Arán & M. J. Tohá, 
10-09-1998, MA 629660; Jalance, laderas margosas al SE del pueblo, V. J. Arán & M. 
J. Tohá 93-03-22g, 10-09-1998, MA 618621; Jalance, taludes margosos junto al puente 
sobre el Júcar, hacia Cofrentes, V. J. Arán, M. Sierra & J. Tohá 93-03-22f, 15-09-1995, 
MA 569535. 
Cofrentes, Las Salinas, loc. class., V. J. Arán & M. J. Tohá, 9-09-1998, MAF 155813; 
Cofrentes, Valle del Cabriel, pr. Casas de Alcance, V. J. Arán & M. J. Tohá, 9-09-1998, 
MAF 155812. 
Cofrentes, río Cabriel, pr. Casas de Alcance, 30SXJ6446, 350 m, 9-09-1998, Arán & 
Tohá, VAL 107551, ex VAB 990128; Cofrentes, Las Salinas, 30SXJ6747, 430 m, 9-09-
1998, Arán & Tohá, VAL 107425, ex VAB 990002. 
BDBGV: Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. 
Oltra Benavent. 
Se trata de un taxon muy polimórfico con gran número de poblaciones de difícil 
encuadre taxonómico, en parte debido a introgresiones con L. sucronicum / L. 
lobetanicum (CRESPO & LLEDÓ, 1998). Los análisis moleculares han demostrado que 
la especie posee un alto nivel de variabilidad (ROSSELLÓ, 1995), siendo su número 
cromosomático 2n = 18 (ROSATO et al., 2012: 1344, E29). Morfológicamente esta 
especie es una planta perenne, pluricaule, sufruticosa. Hojas en roseta basal, 
espatuladas, redondeadas y con ápice emarginado, formando rosetas densas. Escapos 
florales erectos, 10-30(50) cm. Inflorescencia de aspecto general subrómbica, muy 
ramosa a partir de su tercio basal. Ramas estériles breves y muy numerosas, de aspecto 
frágil y coloración verdosa, en ocasiones blancuzcas por deposición de sales. 
Espiquillas 3-8(10) cm de longitud, laxamente dispuestas, de 1 a 4 por centímetro, y con 
2-7 flores en cada una de ellas. Cálices mayores a la bráctea interna, con tubo peloso en 
todas sus partes, con el limbo de longitud algo mayor que el tubo. Pétalos cuneiforme-
espatulados, emarginados en el ápice y de color ojo-violáceo (CRESPO & LLEDÓ, 
1998). 
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 Corológicamente, se considera endémica del sector Setabense (provincia 
Catalano-Valenciano-Provenzal) y diferencial del subsector Enguerino-Cofrentino 
frente a otros subsectores setabenses. Se distribuye por el territorio fronterizo de la 
provincia de Valencia con Castilla-La Mancha (Albacete y Cuenca), fundamentalmente 
por la cuenca de los ríos Júcar y Cabriel, desde Cofrentes hasta Villargordo del Cabriel 
por la parte valenciana y conquense, y hasta Casas de Ves por la parte albaceteña. 
Comparte su areal con Limonium sucronicum/lobetanicum, pero concentra 
preferentemente sus efectivos en la subcuenca del Cabriel, en vez de la del Júcar. Para 
la zona de estudio, esta especie fue citada por BOLÒS & VIGO (1996: 93) de manera 
general como presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. Por otra parte, ROSSELLÓ 
(1995) y CRESPO & LLEDÓ (1998) indican y recogen en sus estudios taxonómicos un 
elevado número de pliegos con material procedente de la zona, principalmente 
recolectado en el término de Cofrentes (30SXJ6444, 30SXJ6547, 30SXJ6548, 
30SXJ6549, 30SXJ6641, 30SXJ6647, 30SXJ6649, 30SXJ6746, 30SXJ6747). También, 
MATEO (1996: 41) indica esta planta como presente en la cuenca del Júcar a su paso 
por el Valle de Ayora-Cofrentes. Desde el punto de vista de su ecología, esta especie 
habita preferentemente en matorrales sobre suelos salinos ricos en arcillas rojas y 
márgas yesíferas del Keuper, correspondientes a formaciones gipsícolas aclaradas de 
Lygeo-Lepidion cardamines Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez & Costa 
1984, bajo ombroclima seco en los pisos termo y mesomediterráneo inferior (FERRER 
& LAGUNA, 2001: 221-223). 
 
Desde el punto de vista de su conservación, L. cofrentanum tiene una 
distribución muy restringida, aunque no se han encontrado graves amenazas directas 
sobre su hábitat. Ha sido incluida en la Lista Roja de Flora Vascular Española (VV.AA., 
2000) y en el catálogo valenciano de flora endémica, rara o amenazada (LAGUNA et 
al., 1998) inicialmente como VU (D2), aunque posteriormente ha sido catalogada dentro 
del grupo de especie con datos insuficientes (DD) (MORENO, 2008). Catalogada como 
Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha 
(ANÓNIMO, 2001). Actualmente se encuentra registrada dentro del programa de 
conservación de germoplasma del Centro para la Investigación y Experimentación 
Forestal de la Generalitat Valenciana (CIEF); se han observado buenas tasas de 
germinación, pero el mantenimiento en vivero es poco exitoso a medio plazo. La tasa de 
supervivencia en reforzamientos poblacionales es igualmente reducida (LAGUNA, 
com. pers.). Sus efectivos aumentan temporalmente en zonas alteradas por la remoción 
del terreno, taludes, zonas afectadas por obras públicas, etc., reduciéndose 
posteriormente con el desarrollo de la vegetación local. Cuatro poblaciones de la 
especie están protegidas gracias a la red de microrreservas de flora de la Comunidad 
Valenciana (ANÓNIM, 2002) y parte de su hábitat está igualmente protegido por el 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel.  
 
El pliego testigo recolectado por A. Segura Zubizarreta en Ayora depositado en 
MA 310916, fue determinado por el propio autor del pliego como Limonium 
duriusculum (Girard.) Fourr. A continuación se transcriben las etiquetas originales del 
pliego: 
 
MA 310916. Un ejemplar fructificado. Tres etiquetas, una de ellas de revisión. 
El pliego incluye también un sobre con restos de planta y un cuño indica las iniciales del 
herbario y el número del código asignado; Herb. Hort. Reg. Matrit // 310916 // MA. 
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a1 – HERBARIUM A. Segura Zubizarreta – Soria (España) (impr. tinta 1) // 
Limonium duriusculum (Girard.) Fourr. (impr. tinta 2) // Loc. (impr. tinta 1) Ayora 
(Valencia) (impr. tinta 2) Alt. (impr. tinta 1) 600 (impr. tinta 2) s.n.m. (impr. tinta 1) / 
Habitat. (impr. tinta 1) in gypsaceis, cum Ononis tridentata, Gypsophila struthium, 
Anethum graveolens, Euphorbia serrata (impr. tinta 2). / Leg. A. Segura Zubizarreta, 
30.7.1973 (impr. tinta 2) / nº 5.733 (impr. tinta 2) 
a2 – 5.733 / Plumbaginales / Plumbaginaceae (impr.) // Limonium duriusculum 
(Girard.) Fourr. (impr.) // Ayora (Valencia) / yesoso 600 altitud (impr.) / 30 • VII • 1973 
A. Segura Zubizarreta (todo impr.). 
a3 – Revisión para Flora Iberica // Limonium virgatum (Willd.) Fourr. 
(manuscrito) // Det.-rev. (impr.) M. Erben (manuscrito) // 14.10.(manuscrito)19 (impr.) 
85 (impr.) 
Este material creemos que pertenece a L. cofrentanum, aunque el monógrafo del 
género Mathias Erben, en su revisión para Flora iberica determina este testigo como L. 
virgatum, cuatro años antes de publicar su L. cofrentenum. Sin duda el estudio de estos 
materiales fue empleado para la posterior descripción de este endemismo valenciano. 
Limonium echioides (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 11 (1768) 
Statice echioides L., Sp. Pl.: 275 (1753) [basión.] 
Statice echioides var. segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 23 (1887) 
Pastizales secos; Mediterránea; Terófito rosulado; 5-20 cm; V-VII; Abundancia media. 
Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. Acelilla espinosa. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031870, 031871, 031869; 
Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031746, 031744, 031750, 
031742, 031743, 031748, 031741, 031745, 031737, 031738, 031739, 031740, 031749, 
031747. 
Jalance, cerca del pueblo, 30SXJ6538, 300 m, 19-07-1995, L. Serra, Crespo, Juan, 
Camuñas & Nogués, ABH 15024. 
Ayora, cultivos de secano, hacia Almansa, 30SXJ61, 6-1981, J. A. Alcober, VAL 
78360, ex VAB 922290. 
Bicorp, in arvis derelictis calcareisque, C. Vicioso, 3-07-1915, MA 92205; Bicorp, 
Peñas Largas, in arvis derelictis calcareisque, C. Vicioso, 3-07-1915, MA 92206.  
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011. 
ORCA 11: 1741. Bicorp, 30SXJ83, R. Antelo; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
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E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Planta anual presente en pastizales, campos incultos y claros de matorral. 
BOLÒS & VIGO (1996: 71) la señalan para la comarca de La Canal de Navarrés. 
También, CRESPO & LLEDÓ (1998: 56) referencian su presencia en los alrededores 
del pueblo de Jalance y entre Ayora y Almansa. Recientemente, ha sido indicada por 
FERRER & GUARA (2007a: 49) para la rambla de la Marta de Ayora. 
Limonium lobetanicum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 317 (1989) 
Matorrales salados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-4 dm; VII-IX; Muy rara; V. 
Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. 
Jalance, rambla Star, 30SXJ648417, 350 m, 19-08-2004, 040526, 040527, 040528, 
040529, 040531, 040525, 040536, 040530, 040532, 040534, 040522, 040537, 040523, 
040535, 040524, 040533; Jalance, alrededores del pueblo de Jalance, 30SXJ659400, 
319 m, 12-08-2003, 031194, 031197, 031198, 031196, 031195, 041804, 041805, 
041803. 
Cofrentes, Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3930; 
Cofrentes, Los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 
3495; Cofrentes, cerca del Salto, 30SXJ6547, 460 m, 20-07-1993, A. de la Torre & M. 
B. Crespo, ABH 6570; Jalance, Puntal del Puente, 30SXJ6541, 360 m, 20-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30267; Jalance, ctra. Jalance-Cofrentes, 30SXJ6641, 10-06-
1995, L. Serra, ABH 13791; Jalance, ctra. a Cofrentes, pr. río Júcar, 30SXJ6641, 10-06-
1995, L. Serra, ABH 14100. 
Jalance, yesos triásicos, E. Valdés Bermejo 2823EV, 22-05-1977, MA 458746; 
Jorquera, entre Jorquera y Cofrentes, M. Nydegger 33538, 4-09-1994, MA 692948. 
Jalance, E. Valdés Bermejo et al. EV 2823, 22-05-1977, SALA 48640. 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67940, ex VAB 901159. 
Habita en matorrales sobre suelos salinos ricos en arcillas rojas y márgas 
yesíferas del Keuper, correspondientes a formaciones gipsícolas aclaradas de Lygeo–
Lepidion cardamines, bajo ombroclima seco en los pisos termo y mesomediterráneo 
inferior. Suele aparecer sobre suelos muy erosionados y terrenos con cierta pendiente, 
siendo frecuente observarla en taludes de carretera (FERRER & LAGUNA, 2011: 225). 
Según algunos estudios (ROSSELLÓ, 1995), no existen suficientes evidencias de peso 
taxonómico como para separar específicamente L. lobetanicum y L. sucronicum, lo que 
conlleva a aceptar un sentido más amplio para el taxon. Sin embargo, dado que estas 
dos especies han sido diferenciadas a lo largo del tiempo por los diferentes autores que 
se han encargado del estudio florístico de los territorios por donde se distribuyen de 
manera natural, hemos considerado interesante diferenciar las citas que adscribimos a 
ambos táxones por separado. Por otro lado, se requieren ulteriores estudios taxonómicos 
para poder diferenciar claramente entre ambas especies. 
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Para el territorio de estudio, esta especie fue citada por BOLÒS & VIGO (1996: 
93) como presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. ROSSELLÓ (1995) y CRESPO &
LLEDÓ (1998: 62) indican y recogen en sus estudios taxonómicos un elevado número 
de pliegos con material procedente de la zona, principalmente recolectado entre 
Cofrentes y Jalance (30SXJ649443, 30SXJ6539, 30SXJ6540, 30SXJ6543, 30SXJ6544, 
30SXJ6547, 30SXJ6548, 30SXJ6549, 30SXJ663395, 30SXJ6641, 30SXJ6648, 
30SXJ6649, 30SXJ6653, 30SXJ6844). También, MOLINA et al. (2008: 248) citan la 
presencia de L. lobetanicum en Cofrentes. 
Limonium sucronicum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 321 (1989) 
Matorrales salados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito escaposo; 2-4 
dm; VII-IX; Muy rara; V. Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. 
Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
Cofrentes, Hacia Balsa de Ves, 30SXJ6444, 450 m, 16-08-1991, M. D. Lledó & M. B. 
Crespo, ABH 3162; Cofrentes, Cerca del Salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 450 m, 16-08-
1991, M. D. Lledó & M. B. Crespo, ABH 3158; Cofrentes, los Pinares del Pilar, 
30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3472; Cofrentes, Hacia Balsa de 
Ves, 30SXJ6444, 450 m, 16-08-1991, M. D. Lledó & M. B. Crespo, ABH 3159; 
Cofrentes, Los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 
3493; Cofrentes, cerca del Salto, 30SXJ6547, 460 m, 20-07-1993, A. de la Torre & M. 
B. Crespo, ABH 6568; Cofrentes, los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, 
M. B. Crespo, ABH 3469; Jalance, ctra. a Cofrentes, pr. Júcar, 30SXJ6641, 380 m, 26-
07-1995, Crespo, Camuñas, Juan, Nogués & Serra, ABH 16548; Cofrentes, Cerca del 
Salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 450 m, 16-08-1991, M. D. Lledó & M. B. Crespo, 
ABH 3156; 
Cofrentes, hacia Balsa de Ves, 30SXJ6444, 450 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 
3466. 
Jalance, 30SXJ6639, 9-09-1980, M. Costa et al., Det.-rev.: M. Erben, M-Herbarium M. 
Erben (Isótipo). 
Cofrentes, Los Pinares del Pilar, M. B. Crespo, 16-08-1991, MA 536963; Jalance 
alrededores, margas y yesos, F. Marín 620-FM, 11-06-1995, MA 599154.  
Jalance, 30SXJ6639, 9-09-1980, M. Costa et al., Det.-rev.: M. Erben, MSB 109630 
(Holótipo) (Figura 11.25). 
Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96225, ex 
VAB 960473. 
BDBGV: Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. 
Oltra Benavent. 
A esta especie atribuimos las citas de WILLKOMM & LANGE (1870: 379) y 
COLMEIRO (1888: 467) con el nombre de Statice ovalifolia Poir., Dict. Suppl. V, p. 
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237 [sic] para Jalance y Cofrentes a partir de la referencia previa de CAVANILLES 
(1793: 42) de Statice limonium para ambos términos. Asimismo, creemos que las citas 
recogidas por COLMEIRO (1888: 474) de Statice caesia Girard [sic] para la Sierra 
Palomera de Ayora, Jalance y Cofrentes deben de corresponder también a L. 
sucronicum o L. cofrentanum. En ocasiones se observan ejemplares en que las ramas 
florales del año se identifican bien para uno de los táxones, mientras las secas del año 
anterior muestran caracteres propios de la otra, sin embargo no puede descartarse que se 
trate de introgresiones entre dos entidades taxonómicas diferenciadas (LAGUNA, com. 
pers.). Algunas poblaciones aparecen hibridadas con L. cofrentanum Erben, taxon con el 
que convive en gran parte de su área de distribución.  
Morfológicamente, L. lobetanicum es una planta perenne, pluricaule, sufruticosa. 
Hojas en roseta basal, espatuladas, estrechas, redondeadas en el ápice y dispuestas en 
forma de almohadilla densa. Escapos florales erectos 10-30 cm, zigzagueantes. 
Inflorescencia de aspecto general subrómbica, muy ramosa a partir de su tercio basal. 
Ramas estériles breves y no muy numerosas, de aspecto frágil y coloración verdosa. 
Espiquillas 5-5,5 cm de longitud, laxamente dispuestas, de 2 a 4 por centímetro, y con 
1-3 flores en cada una de ellas. Cálices mayores a la bráctea interna, con tubo peloso 
solo en una de sus caras, con pelos cortos y con el limbo de longitud algo mayor que el 
tubo. Pétalos cuneados, emarginados en el ápice y de color rojo-violáceo (CRESPO & 
LLEDÓ, 1998). Recientemente ha sido publicado el número cromosomático de esta 
especie a partir de material recolectado en Cofrentes; 2n = 18 (ROSATO et al., 2012: 
1345, E30). 
Se considera una especie endémica del sector Setabense (provincia Catalano-
Valenciano-Provenzal) y diferencial del subsector Enguerino-Cofrentino frente a otros 
subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 1996a; LAGUNA et al., 1998). Se 
distribuye por el área occidental de la provincia de Valencia y zonas limítrofes de 
Albacete, fundamentalmente por los valles de los ríos Júcar y Cabriel, desde el área de 
Cofrentes-Jalance hasta los términos de Alcalá del Júcar en la parte albaceteña y hasta el 
embalse de Contreras por la parte valenciana. A diferencia de L. cofrentanum, concentra 
la mayoría de sus efectivos en la subcuenca del Júcar, en vez de la del Cabriel. Habita 
en matorrales sobre suelos salinos ricos en arcillas rojas y márgas yesíferas del Keuper, 
correspondientes a formaciones gipsícolas aclaradas de Lygeo-Lepidion cardamines 
Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez & Costa 1984, bajo ombroclima 
seco en los pisos termo y mesomediterráneo inferior. Suele aparecer sobre suelos muy 
erosionados y terrenos con cierta pendiente, siendo frecuente observarla en taludes de 
carretera (FERRER & LAGUNA, 2011: 225). Concretamente, para la zona de estudio 
ha sido citada por BOLÒS & VIGO (1996: 93) para el Valle de Ayora-Cofrentes. 
También, CRESPO & LLEDÓ (1998: 76) indican y recogen en sus estudios 
taxonómicos un elevado número de pliegos con material procedente de la zona, 
principalmente recolectado entre Cofrentes y Jalance (30SXJ6444, 30SXJ6547, 
30SXJ6641, 30SXJ6653). 
Dado que se trata de una planta de distribución muy restringida, aunque no se 
han encontrado graves amenazas directas sobre su hábitat. Incluida en la Lista Roja de 
Flora Vascular Española, catalogada como DD (Datos Insuficientes) (VV.AA., 2000). 
Catalogada "de interés especial" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla-La Mancha (ANÓNIMO, 1998, 2001). Actualmente se encuentra registrada 
dentro del programa de conservación de germoplasma del CIEF. Dentro de este 
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programa, se ha ensayado satisfactoriamente su germinación, pero la supervivencia en 
vivero es poco satisfactoria, al igual que la de ejemplares plantados en campo. 
Diferentes experiencias de traslocación de ejemplares adultos han dado resultados poco 
satisfactorios (LAGUNA, com. pers.). Al mismo tiempo trabajos de refuerzo 
poblacional con esta especie indican una mayor supervivencia de los individuos en 
ambientes expuestos con vegetación abierta y sin dosel arbóreo. En la actualidad esta 
especie cuenta con poblaciones en la microrreserva de flora del Castillo de Jalance 
(ANÓNIMO, 1999) y de la Dehesa de Cortes de Pallás (ANÓNIMO, 2002). 
Limonium cofrentanum × Limonium lobetanium Erben in sched., nom. nud. 
Matorrales salados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito escaposo; 2-4 
dm; VII-IX; Muy rara; V. Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. 
Jalance, alrededores del pueblo, 30SXJ659400, 319 m, 12-08-2003, 031198. 
Cofrentes, cruce al Salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 450 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, 
ABH 3490. 
Cofrentes, Salto de Cofrentes, G. López 166GF, 1988, MA 458676. 
Cofrentes, Herbarium Max Nydegger 33539 (Figura 11.26). 
Los pliegos ABH 3490 y MA 458676 (Figura 11.26) con material procedente de 
Cofrentes-Salto de Cofrentes, fueron determinados en un primer momento como 
pertenecientes a L. cofrentanum (CRESPO & LLEDÓ, 1998: 44-45), pero consideramos 
que el material que contienen presenta caracteres propios de la hibridación de esta 
especie con L. lobetanicum. Este híbrido permanece hasta la fecha inédito. 
Limonium cofrentanum × Limonium sucronicum M. B. Crespo in sched., nom. nud. 
Matorrales salados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito escaposo; 2-4 
dm; VII-IX; Muy rara; V. Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. 
Cofrentes, Los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 
3497; Cofrentes, Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 
3932; Cofrentes, los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, 
ABH 3471; Cofrentes, Hacia Balsa de Ves, 30SXJ6444, 450 m, 16-08-1991, M. D. 
Lledó & M. B. Crespo, ABH 3163. 
Cofrentes, Pinares del Pilar, M. B. Crespo, 16-08-1991, MA 537166 (Figura 11.27); 
Cofrentes, Pinares del Pilar, M. B. Crespo, 16-08-1991, MA 536964. 
Los pliegos ABH 3932 y ABH 3497 con material procedente de Cofrentes-Casa 
del Pilar y el pliego ABH 3163 con material de Cofrentes-Balsa de Ves, fueron 
determinados en un primer momento como pertenecientes a L. cofrentanum (CRESPO 
& LLEDÓ, 1998: 44-45), pero consideramos que el material que contienen presenta 
caracteres propios de la hibridación de esta especie con L. sucronicum. Este híbrido 
permanece hasta la fecha inédito. 
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Limonium lobetanium × Limonium sucronicum M. B. Crespo in sched., nom. nud. 
 
Matorrales salados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito escaposo; 2-4 
dm; VII-IX; Muy rara; V. Estátices. Espantazorras. Ensopegueres. 
 
Jalance, M. B. Crespo, 16-08-1991, MA 536960.  
 
Cofrentes, cruce al Salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 450 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, 
ABH 3468; Cofrentes, Los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. 
Crespo, ABH 3496; Cofrentes, Los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, 
M. B. Crespo, ABH 3492; Cofrentes, los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 16-08-
1991, M. B. Crespo, ABH 3473; Cofrentes, Los Pinares del Pilar, 30SXJ6653, 700 m, 
16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3494; Cofrentes, hacia Balsa de Ves, 30SXJ6444, 450 
m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3467; Cofrentes, cerca del Salto, 30SXJ6547, 460 
m, 20-07-1993, A. de la Torre & M. B. Crespo, ABH 6571; Cofrentes, Pinares del Pilar, 
30SXJ6653, 700 m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3931; Jalance, 30SXJ6639, 450 
m, 16-08-1991, M. B. Crespo, ABH 3479; Jalance, 30SXJ6639, 450 m, 16-08-1991, M. 
B. Crespo, ABH 3491. 
 
Existen algunos pliegos depositados en determinados herbarios oficiales cuyo 
material está determinado bajo este inédito híbrido. El gran parecido morfológico que 
muestran los dos progenitores hace casi imposible discriminar este híbrido. 
 
Plumbago L. 
 
Plumbago auriculata Lam., Encycl. 2: 270 (1786) 
 
Plumbago capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 33 (1794) 
 
Cultivada, naturalizada; Capense (Sudafrica); Fanerófito escandente; 1-4 m; VII-XII; 
Abundancia media. Jazmín azul. Gessamí blau. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
 
Especie oriunda de Sudáfrica que es cultivada como planta ornamental en los 
jardines públicos de los pueblos de la zona que cubre el territorio estudiado. La hemos 
visto plantada en áreas ajardinadas de Ayora, Cofrentes, Jarafuel, Teresa de Cofentes, 
Quesa, Enguera y Navarrés. Es un arbusto trepador comúnmente utilizado como 
tapizante vertical, presenta las corolas azul claro, de 20-25 mm de diámetro y cálices de 
10-12 mm. 
 
Polygalaceae 
 
Polygala L. 
 
Polygala exilis DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 133 (1813) 
 
Polygala linearis Lag., Elench. Pl.: 22 (1816) 
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Pastizales secos anuales; Mediterránea NW; Terófito escaposo; 5-15 cm; V-VIII; Muy 
rara; V.  
Ayora, Peñón de los Machos, 30SXJ8019, 1080 m, 10-04-2003, 060001. 
Jalance, El Moragete, 30SXJ5737, 2013, M. Piera. 
Citada por PORTA & RIGO (1892: 13) para el monte del Mugrón, cita 
registrada también por WILLKOMM (1893: 268). Posteriormente, PERIS (1983) indica 
su presencia en la Sierra del Mugrón, y MANSANET & AGUILELLA (1984: 289) en 
el término de Ayora, 30SXJ72, 700 m, sobre suelos margosos recientemente quemados. 
Por otra parte, BOLÒS & VIGO (1990: 343) recogen la cita de estos últimos autores y 
la incluyen en la flora presente en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Esta 
especie constituye el tipo de la sección Microlophium Spach, Hist. Nat. Vég. (Phan.) 7: 
125 (1839) caracterizada por reunir plantas subarbustivas, hierbas vivaces o anuales, 
con hojas alternas, racimos terminales y laterales, sépalos libres, persistentes, los 
extremos desiguales, el posterior mayor carinado, alas blanquecinas-verdosas con una 
conspicua franja media, de color verde, pétalo superior entero, quilla crestada, 
estambres fértiles en número de ocho, cápsula más larga que las alas, aplanado ovoide o 
aplanado cordiforme, estrechamente alada y semillas pubescentes y caranculadas 
(PAIVA, 1998: 162-164). En concreto P. exilis se caracteriza por ser una planta anual 
de pequeño tamaño, con los tallos glabros, hojas sésiles, alas de 2,5-3,5 × 1,25-1,5 mm, 
flores de color púrpura, cápsulas de 2,5-3 × 4,5-7 mm, estipitada y alada, con estípite 
hasta de 0,5 mm y ala de 0,5-1 mm. Habita en pastizales terofíticos, claros de matorral, 
bordes de camino, arenales, suelos sueltos, tanto silíceos como calcáreos o yesosos. Se 
distribuye por la región Mediterránea occidental, desde el noroeste de Italia al este de la 
Península Ibérica. 
Polygala monspeliaca L., Sp. Pl.: 702 (1753) 
Polygala glumacea Sibth. & Sm., Fl. Graeca Prodr. 2(1): 52 (1813) 
Tricholophus monspeliacus (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. (Phan.) 7: 116 (1839) 
Polygala staminæ C. Presl, Fl. sicul.: 157 (1826) 
Pastizales secos calizos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-VI; Abundancia 
media. Lechera de flor verde. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 866 
m, 29-05-2003, 030922, 030921, 030923, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020298, La Muela de Cortes de Pallás, entre 
Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031246, pr. Canillas y El 
Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040777, 040775, 040776, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020139. 
Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3603. 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Zarra, carretera entre Ayora y 
Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego. 
 
Habita en pastizales, márgenes de camino y carreteras, terrenos incultos, ribazos 
y lugares ruderales. Dentro de la sección Polygala, esta especie se incluye como único 
representante de la subsección Glumaceae McNeil in Feddes Repert. 79(1): 28 (1968), 
que engloba hierbas anuales, con racimos terminales, sépalos externos subiguales, alas 
1,5 veces mayores que la corolas, con nerviación no anastomosada. P. monspeliaca se 
trata de una planta anual de tallo simple o poco ramificado, erecto, flores con alas 
rosadas o blanquecinas, con 3 nervios principales que nacen en la base y numerosos 
nervios laterales no anastomosados, pétalos superiores de igual longitud o algo más 
cortos que la quilla y semillas con carúncula con lóbulos ocultados por los apéndices 
menbranáceos. Se distribuye por la región Mediterránea, sur de Europa, noroeste de 
África y suroeste de Asia, y ha sido introducida y naturalizada en Australia, Marruecos, 
Argelia y Túnez (PAIVA, 1998: 286). Ha sido citada por PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) 
en Ayora y, recientemente por GÓMEZ (2009: 325) en Jalance, 30SXJ6741, 385 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2423). 
 
Polygala rupestris Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788) 
 
  var. rupestris 
 
Polygala juniperina Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 53 (1801) 
Polygala rupestris subsp. font-queri (Pau) Font Quer in Cavanillesia 4: 92 (1931) 
 
Roquedos. Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VII; 
Común, frecuente. 
 
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031039, barranco 
Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030856; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031324, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020127, 
alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031336; Enguera, 
30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030487, 030486; Quesa, carretera a Los Charcos, 
30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 030306, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-
2003, 031496; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 
29-04-2004, 040275. 
 
Jalance, barranco Star, 30SXJ6641, 420 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García 5-
05-2009, HUAL 21084. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60962. 
 
Bicorp, in fissuris rupium calcarearum, C. Vicioso, 9-10-1914, MA 73853. 
 
Cofrentes, carretera del embalse del Júcar, 9-05-1979, Rivas Martínez et al., VAL 
94005, ex VAB 954109; Dos Aguas, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 
3035; Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 131300, ex VF 8876; Sierra Martés, 3-
1980, R. Figuerola, VAL 131304, ex VF 3219. 
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Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 
m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; 
Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la 
Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. 
Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra 
Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, Hoya de la Sal, 30SXJ866238, 651 m, 26-04-2005; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-
10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 
m, 5-05-2009. 
ORCA 8: 1118. Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Bicorp-
Millares, 30SXJ94, 540 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 550 m, J. 
García Pausas; Cortes de Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 320 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ83, 800 m, J. García Pausas; Millares, hoces del río Júcar, 
30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; 
Sumacárcel, hacia Tous, 30SYJ03, 130 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García 
Pausas.  
Planta muy común en el territorio de estudio, presente en roquedos calcáreos, 
muy expuestos, secos y soleados. Especie citada por VICIOSO (1915: 92) para el 
término de Bicorp. También, RIVAS GODAY et al. (1954: 491) citan la presencia de P. 
rupestris en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, en un inventario de la 
asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos 
enneaphylla, en Aspleniion glandulosi [sic]. Este inventario fue posteriormente utilizado 
por RIGUAL et al. (1963: 144, tab. 2, inv. 5). Asimismo, MATEO & FIGUEROLA 
(1987b: 322) indican su presencia en Cortes de Pallás, 30SXJ7845, en comunidades 
rupícolas, STÜBING et al. (1989: 48) en Jalance y STÜBING et al. (1992: 186) en la 
Sierra Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
Posteriormente, ha sido incluida por BOLÒS & VIGO (1990: 342) a partir de las citas 
anteriormente indicadas en la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Desde el 
punto de vista morfológico, como otras especies xerófilas del género, por ejemplo P. 
erioptera DC., Prodr. 1: 326 (1824), o higrófilas, por ejemplo P. capillaris E. Mey. ex 
W. H. Harv., Fl. Cap. 1: 93 (1860), es extremadamente polimorfa y bastante variable, 
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principalmente en lo que se refiere a su biótipo, existiendo muchas transiciones entre 
sus extremos de variabilidad. 
Según PAIVA (1998: 164) en el seno de esta especie se pueden diferenciar hasta 
tres variedades que tendrían área de distribución más o menos definida y que se 
distinguirían por algunos caracteres que bien podrían responder a adaptaciones al 
hábitat, sin que existan al parecer muchas formas transicionales. Por un lado la var. 
rupestris [incl. P. fontqueri Pau in Cavanillesia 4: 91 (1931)], del oeste de la región 
Mediterránea europea (Italia, Francia, Península Ibérica y Baleares) y norte de África 
(Libia, Túnez, Argelia y Marruecos) y a la que se asignan todas las poblaciones que 
aparecen en la zona de estudio, ya que se trata de una hierba rizomatosa, de hojas 
herbáceas, de (5)7-20(25) × 1-1,5(3) mm, sublineares o linear-lanceoladas, apiculadas, y 
flores con alas de 6-8 × 2-2,5 mm. La var. oxycoccoides (Desf.) Chodat in Mém. Soc. 
Phys. Hist. Nat. Genève 31, 2(2): 310 (1893) [≡ P. oxycoccoides Desf., Fl. Atlant. 2(6): 
127-128, tab. 174 (1798), basión.], del norte de África (Túnez, Argelia y Marruecos), 
que es una hierba enana, rizomatosa, de hojas crasiúsculas, de (3)4-7 mm, obovadas o 
suborbiculares, no mucronadas, y flores con alas de 5-6 × 2-3 mm. Por último, la var. 
saxatilis (Desf.) Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 26 (1897) [≡ P. saxatilis Desf., Fl. 
Atlant. 2(6): 128, tab. 175 (1798), basión.], del norte de África (Túnez, Argelia y 
Marruecos), es una planta subarbustiva, de hojas herbáceas, de 10-15(20) × 2,5-4 mm, 
lanceoladas u ovado-lanceoladas, mucronadas, y flores con alas de 7-8 × 3-4 mm.  
Polygonaceae 
Emex Campd. 
Emex spinosa (L.) Campd., Monogr. Rumex 58 (1819)  
Rumex spinosus L., Sp. Pl.: 337 (1753) [basión.] 
Herbazales nitrófilos litorales; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 2-6 dm; I-V; 
Abundancia media. Romaza espinosa. Blet bord. 
ORCA 10: 1414. Sumacárcel, pr. barranco del Lobo, 30SYJ03, 120 m, G. Mateo, 8-02-
1997. 
Planta propia de campos de cultivo, ribazos, taludes, márgenes de caminos y 
otros medios ruderales. Es común en ambientes litorales, creciendo en dunas alteradas y 
otros espacios próximos al mar. Para la zona de estudio solo hemos localizado una cita 
referente a su presencia en el cercano término de Sumacárcel. 
Fallopia Adans. 
Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub in Folia Geobot. Phytotax. Bohwm. 6: 176 
(1971) 
Polygonum baldschuanicum Regel in Acta Horti Petrop. 8: 684, tab. 10 (1884) [basión.] 
Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke in Revista Sudamer. Bot. 6: 29 (1939) 
Fallopia aubertii (L. Henry) J. Holub in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 6: 176 (1971) 
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Polygonum aubertii L. Henry, Rev. Hort. 79: 82 (1907) 
Bilderdykia baldschuanica (Regel) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 188 (1963) 
Cultivada, naturalizada; Centroasiática; Fanerófito escandente; 1-5 m; VI-X; Rara. Viña 
del Tíbet. Vinya del Tibet. 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683251, 594 m, 4-10-2012. 
Cultivada como ornamental generalmente de manera particular en algunos de los 
pueblos circunscritos al territorio de estudio, donde ocasionalmente llega a asilvestrarse 
cerca de las zonas urbanas, sobre todo en muros y vallas. Es capaz de cruzarse con F. 
japonica (Houtt.) Ronse Decr. Bot. J. Linn. Soc. 98: 369 (1988) [≡ Reynoutria japonica 
Houtt., Nat. Hist. (Houttuyn) 2(8): 639, t. 640 (1777), basión.], dando el híbrido 
denominado F. × conollyana J. P. Bailey, Watsonia 23(4): 539 (2001), siendo asimismo 
comercializada con fines ornamentales y mostrando igualmente carácter invasor como 
sus dos progenitores (CHILD & WADE, 2000). 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970) 
Polygonum convolvulus L., Sp. Pl.: 364 (1753) [basión.] 
Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort., Fl. Bleg. 18 (1827) 
Fagopyrum convolvulus (L.) H. Gross in Bull. Géogr. Bot. 23: 21 (1913) 
Helxine convolvulus (L.) Raf., Fl. Tellur. 3: 94 (1837) 
Tiniaria convolvulus (L.) Webb & Moq. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 221 (1846) 
Polygonum convolvulaceum Lam., Fl. Franç. 3: 239 (1779), nom. illeg. 
Polygonum convolvulus var. bertolonii (Goiran & Tonini) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 292 (1898) 
Polygonum convolvulus var. heterophyllum Merino, Fl. Galicia 2: 544 (1906) 
Polygonum striatum Dulac, Fl. Haut.-Pyrénées 169 (1867), nom. illeg. 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 2-8 dm; V-VIII; 
Abundancia media. Albohol, polígono trepados. Cairell. 
Cortes de Pallás, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050104. 
Bicorp, in arvis cultis, C. Vicioso, 7-1915, MA 28414. 
ORCA 10: 1430, como Polygonum convolvulus L. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; 
Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
Habita en campos de cultivo, barbechos, ribazos, pastizales y lugares ruderales. 
Esta planta fue herborizada por C. Vicioso en 1915 en el término de Bicorp (MA 28414) 
y posteriormente ha sido indicada por ALCOBER (1983: tab. 9, inv. 6) en El Oro, 
30SXJ8153. Resulta una planta ampliamente distribuida por las zonas templadas de 
Europa, llegando a alcanzar el norte de África y Asia. Al parecer ha sido introducida en 
América del Norte, Japón y sur de África. En la Península Ibérica aparece prácticamente 
en todas las provincias. 
Polygonum L. 
Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753) 
Polygonum aviculare subsp. heterophyllum (Lindm.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 4: 848 (1913) 
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Polygonum aviculare subsp. littorale (Link) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 652 (1878) 
Polygonum aviculare subsp. nanum (Bory) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 583 (1882) 
Polygonum aviculare var. erectum Ledeb., Fl. Ross. 3: 532 (1851), nom. illeg. 
Polygonum aviculare var. erectum Roth, Tent. Fl. Germ. 2(1): 455 (1789) 
Polygonum aviculare var. littorale (Link) Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 3: 59 
(1831) 
Polygonum aviculare var. nanum (Bory) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 552 (1842) 
Polygonum aviculare var. paucicarpum Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1921 n.° 4296 (1921-22), 
in sched., nom. nud. 
Polygonum aviculare var. vegetum Ledeb., Fl. Ross. 3: 532 (1851) 
Polygonum aviculare var. vulgare Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 288 (1862), nom. illeg., 
non Desv. 
Polygonum aviculare [*] monspeliense Pers., Syn. Pl. 1: 439 (1805) 
Polygonum heterophyllum Lindm. in Svensk Bot. Tidskr. 6: 690 (1912) 
Polygonum littorale Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 1: 385 (1821) 
Polygonum longifolium Sennen, Pl. Espagne 1910 n.° 3785 (1910-11), in sched., nom. nud. 
Polygonum monspeliense (Pers.) Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 470 (1827) 
Polygonum nanum Bory in Ann. Gén. Sci. Phys. 3: 12 (1820) 
Polygonum segreanum Sennen, Bull. Soc. Bot. France 73: 675 (1926), nom. nud. 
Polygonum aviculare var. littorale auct.  
Polygonum patulum auct.  
 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 1-4 dm; VI-IX; Común, 
frecuente.  
 
Jalance, 5-1979, J B. Peris, VAL 131332, ex VF 8753. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ681253, 594 m, 4-10-2012; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ688299, 496 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Planta presente en campos de cultivo, ribazos, márgenes de caminos y lugares 
ruderales. Resulta una especie extraordinariamente polimorfa, cuya plasticidad se 
relaciona con factores ambientales. Las numerosas formas, variedades, subespecies o 
pequeñas especies descritas se incluyen aquí bajo P. aviculare L. s. str., acorde con el 
criterio seguido por VILLAR (1990: 577). Desde el punto de vista de su corología en el 
territorio, PERIS (1983: tab. 30, inv. 5, tab. 31) señala su presencia en Casas de 
Madrona de Ayora y embalse de Embarcaderos de Cofrentes, también indica su 
presencia ALCOBER (1983) en varias localidades del término de Ayora (tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927; tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124) y una en el término de Tous (tab. 3, inv. 9, 
30SYJ1034). Recientemente, GÓMEZ (2009: 326) la cita en Cofrentes, 30SXJ6744, 
330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1947). 
 
Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90, fig. 2 (1785) 
 
Polygonum aviculare var. bellardii (All.) Duby, Bot. Gall. 1: 405 (1828) 
Polygonum bellardii var. aphyllum Costa, Fl. Cataluña, Supl. 69 (1877) 
Polygonum bellardii var. densum Pastor & Aparicio in Lagascalia 14: 133 (1986) 
Polygonum bellardii var. effusum Meisn. in DC., Prodr. 14: 99 (1856) 
Polygonum eliasii Sennen, Pl. Espagne 1921 n.° 4293 (1921-22), in sched., nom. nud. 
Polygonum murbeckii Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1924 n.° 5188 (1924-25), in sched. 
Polygonum nudum Dulac, Fl. Haut.-Pyrénés 169 (1867), nom. illeg. 
Polygonum virgatum Loisel. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 410 (1827) 
Polygonum aviculare var. erectum auct. 
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Polygonum patulum auct. 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-
X; Abundancia media. Centinodia. Hierba del mal año. Herba dels cent nusos. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030628. 
 
Bicorp, in ruderatis Las Arenas campis, C. Vicioso, 8-07-1915, MA 28202. 
 
Ayora, 5-1981, J. B. Peris, VAL 131376, ex VF 8752, como Polygonum patulum. 
 
Jalance, entre El Campo y La Sierrecilla, 30SXJ596422, 750 m, 14-06-2013, M. Piera. 
 
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos y lugares 
ruderales. Fue inicialmente citada por VICIOSO (1916: 136) para El Burriquet de 
Bicorp. Posteriormente, PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) señala su presencia como P. 
patulum en Casas de Madrona de Ayora. Asimismo, ALCOBER (1983) la indica con el 
nombre de P. patulum Kar. ex Meisn en varias localidades de Ayora (tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927, tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719) y en El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). Estas 
citas fueron recogidas por BOLÒS & VIGO (1990: 671) incluyendo así esta planta en la 
flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Polygonum equisetiforme Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 266 (1809) 
 
Polygonum arenarium var. caesaraugustanum Asso ex Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 2: 197 (1871) 
Polygonum aviculare subsp. caesaraugustanum (Echeandía ex Pau) Font Quer in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 37: 46 (1949) 
Polygonum caesaraugustanum Echeandía, Fl. Caesaraugust. 52 (1861), nom. nud. 
Polygonum caesaraugustanum Echeandía ex Pau in Cavanillesia 7: 34 (1935) 
Polygonum chrysogoni Sennen, Pl. Espagne 1931 n.° 8193 (1931-32), in sched., nom. nud. 
Polygonum controversum Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 471 (1827) 
Polygonum equisetiforme var. controversum (Guss.) Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital.: 262 (1874) 
Polygonum equisetiforme var. foliosum Sennen, Pl. Espagne 1923 n.° 4962 (1923-24), in sched., nom. 
nud. 
Polygonum equisetiforme var. trigynum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 552 (1842) 
Polygonum murcicum Sennen, Pl. Espagne 1923 n.° 4963 (1923-24), in sched. 
Polygonum rechingeri Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7218 (1929-30), in sched., nom. illeg. 
Polygonum suffruticosum Salzm. ex Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 652 (1878) 
Polygonum todari Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 307 (1907) 
Polygonum urgellense var. rubrum Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 104 (1932), in sched., 
nom. nud. 
Polygonum urgellense Sennen, Pl. Espagne 1930 n.° 7439 (1930-31), in sched. 
 
Matorrales subnitrófilos; Euro-Asiática; Caméfito sufruticoso; 3-10 dm; VII-IX; Rara. 
Hierba de la sangre. 
 
Presente en eriales instalados sobre suelos removidos o aluviales, de naturaleza 
margo-yesosa. Ha sido recientemente indicada por GÓMEZ (2009: 326) como presente 
en el vecino término de Balsa de Ves, pr. Huertos de Romancillo, 30SXJ5650, 420 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2589). 
 
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753) 
 
Persicaria brittingeri (Opiz) Opiz in Lotos 4: 42 (1854) 
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Polygonum brittingeri Opiz, Naturalientausch 8: 74 (1824) 
Persicaria lapathifolia (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 270 (1821) 
Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium L., Sp. Pl.: 361 (1753) 
Polygonum barcinonense Sennen, Cat. Herb. Barcelon. 47 (1918), nom. nud. 
Polygonum danubiale A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 25: 254 (1875) 
Polygonum incanum F. W. Schmidt, Fl. Boëm. 4: 90 (1794) 
Polygonum lapathifolium raza secondaireanum Sennen, Pl. Espagne 1924 n.° 5043 (1924-25), in sched., 
nom. alt. 
Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri (Opiz) Domin in Preslia 13/15: 63 (1936) 
Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri (Opiz) Rech. fil. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 3(1): 416 
(1958), comb. superfl. 
Polygonum lapathifolium subsp. danubiale (A. Kern.) Danser in Med. Kruidik. Arch. 1923: c. 300 (1924) 
Polygonum lapathifolium subsp. maculatum (Gray) Dyer & Trimen in J. Bot. 9: 46 (1871) 
Polygonum lapathifolium subsp. nodosum (Pers.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 257 (1834) 
Polygonum lapathifolium subsp. secondaireanum Sennen, Pl. Espagne 1924 n.° 5043 (1924-25), in sched. 
Polygonum lapathifolium var. acuminatum Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 4857 (1927-28), in sched. 
Polygonum lapathifolium var. incanum (F. W. Schmidt) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Grem. Helv. 617 (1837) 
Polygonum lapathifolium var. nodosum (Pers.) Mutel, Fl. France 3: 132 (1836) 
Polygonum lapathifolium var. ojense Cámara, Revista Real Acad. Ci. Madrid 33 (1936) 
Polygonum lapathifolium var. paui Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 124 (1911) 
Polygonum lapathifolium var. secondaireanum (Sennen) Sennen, Boll. Soc. Ibér. Ci. Nat.: 49 (1932-36) 
Polygonum lapathifolium var. tenuiflorum (C. Presl) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 552 (1842) 
Polygonum lapathifolium var. virescens Gren. in Gren. & Godr., Fl. Franç. 3: 47 (1856) 
Polygonum lapathifolium [*] nodosum Pers., Syn. Pl. 1: 440 (1805) 
Persicaria maculata Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 270 (1821) 
Polygonum nodosum (Pers.) Boenn., Prodr. Fl. Monast. Wetsphal. 117 (1824) 
Polygonum persicaria var. incanum Roth, Tent. Fl. Germ. 2: 453 (1789) 
Polygonum polystachyum Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4905 (1922-23), in sched., nom. nud. 
Polygonum secondaireanum (Sennen) Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6924 (1928-29), in sched. 
Polygonum tenuiflorum C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 67 (1822) 
Polygonum tomentosum Schrank, Baier. Fl. 1: 669 (1789) 
 
Herbazales nitrófilos húmedos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 4-10 dm; VII-X; 
Abundancia media. Pata de perdiz. 
 
Jarafuel, alrededores barranco del Agua, 8-1980, J. B. Peris, VAL 131363, ex VF 8788; 
Teresa de Cofrentes, 5-1980, J. B. Peris, VAL 131361, ex VF 8754. 
 
Presente en márgenes y lechos de cauces contínuos, sobre suelos frecuentemente 
encharcados. Ha sido citada por PERIS (1983: 387) como un elemento disperso en las 
vecinas sierras de Boquerón y Palomera. Resulta una especie muy polimorfa por lo que 
respecta al porte, tamaño, pelosidad foliar y glandulosidad. Los ejemplares presentes en 
el territorio se adscriben a la forma típica, caracterizada por ser vigorosa, con los nudos 
engrosados, entrenudos con puntos rojos, hojas grandes, casi glabras, pero con 
glándulas amarillas, espigas de flores rosadas y con alguna papila amarilla. En ningún 
caso hemos localizado ejemplares pertenecientes a la subsp. brittingeri (Opiz) Domin in 
Preslia 13-15: 63 (1936) [≡ P. brittingeri Opiz, Naturalientausch 8: 74 (1824), basión.; 
≡ P. brittingeri (Opiz) Opiz in Lotos 4: 42 (1854); = P. danubiale A. Kern. in Oesterr. 
Bot. Z. 25: 254 (1875)] caracterizados según indica VILLAR (1990: 582) por ser 
plantas postradas, con entrenudos cortos y sin manchas, hojas tomentosas por el envés, 
ovado-lanceoladas, con glándulas también pelúcidas e incoloras y flores también 
rosadas. 
 
Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753) 
 
Polygonum agreste Fr., Mant. 2: 27 (1839) 
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Polygonum angustifolium Brot., Fl. Lusit. 2: 41 (1804), nom. illeg., non Pallas 
Polygonum biforme var. bethulonum Sennen, Pl. Espagne 1920 n.° 4033 (1920-21), in sched., nom. nud. 
Polygonum biforme Wahlenb., Fl. Suec. 1: 242 (1824) 
Polygonum bujedoanum Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4555 (1922-23), in sched., nom. 
nud. 
Polygonum ceretanum Sennen, Bull. Soc. Bot. France 73: 675 (1936), nom. nud. 
Persicaria maculosa Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 269 (1821) 
Polygonum persicaria raza agreste (Fr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 97 (1910) 
Polygonum persicaria raza biforme (Wahlenb.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 97 (1910) 
Polygonum persicaria subsp. agreste Fr.  
Polygonum persicaria subsp. biforme (Wahlenb.) Fr., Fl. Suec.  
Polygonum persicaria subsp. ceretanum Sennen in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 15: 32 
(1931), nom. nud. 
Polygonum persicaria subsp. rechingeri (Sennen) Sennen in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 
15(1): 32 (1931) 
Polygonum persicaria var. agreste (Fr.) Meisn. in DC., Prodr. 14: 118 (1856) 
Polygonum persicaria var. albiflorum Losa, Contr. Fl. Veg. Zamora 68 (1949), nom. inval. 
Polygonum persicaria var. biforme (Wahlenb.) Fr., Mant. 2: 28 (1839) 
Polygonum persicaria var. ceretanicum Sennen  
Polygonum persicaria var. elatum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 48 (1856) 
Polygonum persicaria var. incanum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 48 (1856), nom. illeg. 
Polygonum persicaria var. ruderale (Salisb.) Meisn. in DC., Prodr. 14: 118 (1856), nom. illeg. 
Polygonum pseudobiforme Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6925 (1928-29), in sched. 
Polygonum rechingeri Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7067 (1929-30), in sched. 
Polygonum ruderale Salisb., Prodr. 259 (1796), nom. illeg. 
Herbazales nitrófilos húmedos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-8 dm; VII-XI; 
Común, frecuente. Hierba pejiera. Herba presseguera. 
Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032227, 032228. 
Bicorp, ad fossas et rivulos, C. Vicioso, 10-1914, MA 28361. 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Habita en márgenes y lechos de cauces contínuos, sobre suelos frecuentemente 
encharcados. Fue citada por VICIOSO (1915: 91) para los lugares pantanosos del 
término de Bicorp. Las plantas procedentes de la zona de estudio pertenecen en todos lo 
casos a la forma típica de esta especie. Al parecer existe una forma que ha sido 
interpretada como de posible origen hibridógeno, producto del cruce entre P. persicaria 
y P. lapathifolium L., denominada P. × lenticulare Hy in Bull. Soc. Bot. France 56: 544 
(1909) [≡ Persicaria × lenticularis (Hy) Soják in Preslia 46(2): 154 (1974)] que muestra 
escasos pelos en las ócreas, fimbrias menos numerosas, hojas con glándulas pelúcidas y 
a veces con alguna glándula amarilla en la inflorescencia (VILLAR, 1990: 582, 586), 
pero no ha sido observado en el territorio. Por otra parte, recientes estudios filogenéticos 
(GALASSO et al., 2009) demuestran la necesidad de segregar como independiente a 
Polygonum el género Persicaria (L.) Mill., por lo que el nombre prioritario a nivel 
específico para esta planta sería Persicaria maculosa Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 269 
(1821). 
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 428 (1809) 
Polygonum angustifolium Brot., Fl. Lusit. 2: 41 (1804), nom. illeg., non Pallas 
Polygonum mite subsp. serrulatum (Lag.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 274 (1894) 
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Persicaria salicifolia (Brouss. ex Willd.) Assenov in Jordanov, Fl. Reipubl. Popul. Bulgar. 3: 243 (1966), 
nom. illeg., non Gray (1821) 
Polygonum salicifolium var. serrulatum (Lag.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 7: 249 (1961) 
Polygonum scabrum Poir. in Lam., Encycl. 6: 148 (1804) 
Persicaria serrulata (Lag.) Webb & Moq. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 219 (1836-1847) 
Polygonum serrulatum var. albiflorum Sennen, Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 34: 233 (1934) 
Polygonum serrulatum Lag., Elench. Pl. [14] (1816) 
Herbazales nitrófilos húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VII-
X; Abundancia media.  
Habita en cunetas, acequias, bordes de cursos de agua y suelos húmedos o 
encharcados en general. Esta especie fue indicada por PERIS (1983: 387) para Teresa 
de Cofrentes, cita que no ha sido posible corroborar en la actualidad por falta de 
material testigo en los herbarios consultados. No hemos encontrado por nuestra parte 
ninguna población en la zona de estudio durante los años de exploración del territorio. 
Desde el punto de vista de la nomenclatura, como en la especie precedente, la 
separación del género Persicaria (L.) Mill. de Polygonum, propuesta por GALASSO et 
al. (2009), conlleva un cambio nomenclatural para esta especie. En este sentido, el 
nombre prioritario sería Persicaria salicifolia (Brouss. ex Willd.) Assenov in Jordanov, 
Fl. Reipubl. Popul. Bulgar. 3: 243 (1966), no obstante, este nombre resulta ilegítimo por 
ser homónimo posterior de Persicaria salicifolia Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 270 (1821), 
por lo que es necesario una nueva propuesta. 
Rumex L. 
Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753) 
Acetosa bucephalophora (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 145 (1869) 
Lapathum bucephalophorum (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 7 (1779) 
subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939) 
Rumex bucephalophorus var. gallicus Steinh. in Ann. Sci. Nat. (París) ser. 2, 9: 200 (1838) 
[basión.] 
 Bucephalophora aculeata subsp. gallica (Steinh.) Á. Löve & B. M. Kapoor in Taxon 16: 521 
(1967) 
Acetosa aculeata (L.) Mill., Gard. Dict., Suppl. 1: 8 (1789), p. p. 
Bucephalophora aculeata (L.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 24 (1887), p. p. 
Rumex aculeatus L., Syst. Nat. ed. 10: 991 (1769), p. p. 
Rumex bucephalophorus var. annuus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 284 (1862) 
Rumex bucephalophorus var. macrus Huter, Porta & Rigo, Iter Hisp. 1879 n.° 973 (1879), in 
sched., nom. nud. 
Rumex bucephalophorus var. massiliensis Steinh. in Ann. Sci. Nat. ser. 2, 9: 200 (1828) 
Rumex bucephalophorus var. perennans Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 284 
(1862) 
Rumex bucephalophorus var. subaegaeus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 38 (1940) 
Rumex membranaceus Poir., Voy. Barb. 2: 155 (1789) 
Rumex bucephalophorus subsp. aegaeus auct.  
Rumex bucephalophorus subsp. bucephalophorus sensu Rech. fil. in Tutin & al., Fl. Eur. 1: 88 
(1964) 
Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus sensu Rech. fil. in Tutin & al., Fl. Eur. 1: 89 (1964), 
p. p. 
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Pastizales secos silíceos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Abundancia media. Acedera de lagarto. Vinagrella borda. 
Quesa, Las Cuevas-Casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030257, 
030258. 
Bicorp, in montosis calcareis, C. Vicioso, 7-1915, MA 27591. 
Cofrentes, volcán de Cofrentes, 30SXJ64, 500 m, 1-05-1991, Cerdá Gonzalez, VAL 
75648, ex VAB 913191; Jalance, Orillas del río Júcar, 5-1981, J. B. Peris, VAL 132094, 
ex VF 9972; Jalance, río arriba, a orillas del Júcar, 10-05-1981, J. B. Peris, VAL 
132095, ex VF 9128. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Especie bastante citada para la zona de estudio, aparece en matorrales y 
pastizales, ambientes frecuentados por el ganado y algo ruderales, principalmente sobre 
suelos arenosos y removidos. Localizada por VICIOSO (1916: 136) en los cerros 
próximos de la Cueva de Bogarra de Bicorp. Fue posteriormente citada por ALCOBER 
(1983: 308) con el nombre de Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus (Steinh.) 
Rech. fil. para la comarca de La Canal de Navarrés. Asimismo, PERIS (1983: 404) la 
indica como elemento escaso y con el mismo nombre utilizado por Alcober para el 
término de Jalance. 
Dentro de la flora peninsular ibérica, se han diferenciado además de las formas 
típicas tres táxones con rango subespecífico. En esta especie, los conjuntos fructíferos se 
muestran como órganos muy polimorfos, incluso en un mismo individuo (LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 1990: 630). Dentro de la subsp. gallicus pueden aparecer individuos con 
o sin flores en la axila de las hojas basales, mostrando al mismo tiempo la robustez,
número y disposición de los tallos muy variable, lo que aconseja no distinguir 
variedades en su seno. La subsp. gallicus puede ser diferenciada del resto por presentar 
pedicelos cortos junto con otros de mayor tamaño, de forma claviforme, valvas de los 
frutos de pedicelo claviforme (1,5)1,7-3 × 0,8-1,2(1,5) mm, ovado-lanceoladas, con 
(2)3-4 dientes patentes a cada lado, aquenio 1,3-1,6(1,8) mm, valvas de los frutos de 
pedicelo corto de 2-4 × 0,8-1,5 mm, lingüiformes, enteras o con dientes cortos, no 
patentes, aquenio de hasta 2 mm. Por su parte la subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. fil. in 
Bot. Not. 1939: 500 (1939) [≡ R. bucephalophorus var. hispanicus Steinh. in Ann. Sci. 
Nat. (París) ser. 2, 9: 201 (1828), basión.] tiene todos los pedicelos cortos, algo 
engrosados en el ápice, valvas 2,5-3,5(3,8) × 1-1,5(2) mm, con 3-5(7) dientes a cada 
lado, generalmente ganchudos, de longitud algo mayor o igual a la anchura de la valva, 
aquenios 1,5-2 mm, muy raramente con algunos frutos de pedicelo mayor, claviformes, 
y valvas menores, así como el aquenio, pero sin frutos de valvas lingüiformes. Estas dos 
subespecies mencionadas tienen en común la ausencia de frutos basales o si presentes 
con valvas enteras o subenteras, tallos robustos o raramente gráciles, erectos, 
ascendentes o decumbentes. Por su parte la subsp. aegaeus Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 
495 (1939) se diferencia de estas dos por ser plantas con frutos basales precoces, de 
valvas claramente dentadas, de 2,5-3(3,5) mm, con dientes más o menos patentes, sin 
frutos de valvas enteras o subenteras, tallos gráciles ascendentes. Así mismo, en estas 
tres formas las valvas son de menos de 2 mm de anchura, carácter discriminante frente a 
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las forma típicas de la especie, donde las valvas son de (3)3,5-4(4,5) × 2-3(3,5) mm y 
anchamente triangulares. 
 
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770) 
 
Lapathum conglomeratum (Murray) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 273 (1821) 
Rumex conglomeratus subsp. nevadensis H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 41 
(1932) 
Rumex glomeratus Schreb., Sp. Fl. Lips. 64 (1771) 
Lapathum virgatum Moench, Methodus: 355 (1794), nom. illeg. 
 
Herbazales húmedos nitrófilos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; VII-IX; 
Abundancia media. 
 
Quesa, pantano río Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031600, 031417, 
031601. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Habita bordes de cursos de agua, pastos y lugares algo húmedos y alterados. Fue 
indicada por PERIS (1983: tab. 1, invs. 3 y 6) para los términos de Jalance y Cofrentes. 
También, MOLINA et al. (2008: 513) apuntan su presencia en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. Esta especie hibrida con R. pulcher originando plantas 
intermedias que han sido denominadas R. × muretii Hausskn. in Mitt. Geogr. Ges. 
(Thüringen) Jena 3: 73 (1885), que en el territorio estudiado no hemos localizado. 
 
Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335(1753) 
 
Lapathum crispum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 262 (1771) 
Rumex crispus var. littoralis Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 579 (1902) 
Rumex elongatus Guss., Pl. Rar. 150, tab. 28 (1826) 
Rumex patientia var. crispus (L.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 560 (1891) 
 
Herbazales húmedos nitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 4-12 dm; VI-
IX; Común, frecuente.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040067. 
 
Ayora, 5-1981, J. B. Peris, VAL 132061, ex VF 10916; Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, 
VAL 132108, ex VF 10925; Jarafuel, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 132109, ex VF 9569. 
 
Planta presente en herbazales húmedos y campos de cultivo, ribazos y baldíos 
próximos a ríos y arroyos. PERIS (1983: 404, tab. 10: inv. 1, tab. 11) la indica como 
especie dispersa en las sierras de Boquerón y Palomera y concretamente en el embalse 
de Embarcaderos de Cofrentes y alrededores del pueblo de Jarafuel. También, 
MOLINA et al. (2008: 513) indica esta especie en el mismo embalse de Cofrentes. 
Coincide en ecología y areal con la especie anterior, con la que llega a hibridarse, R. × 
schulzei Hausskn. in Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena 3: 68 (1885), aunque esta 
planta no ha sido hallada dentro de la zona de estudio. 
 
Rumex cristatus DC., Cat. Pl. Hort. Monsp.: 139 (1813) 
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Rumex graecus Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 80 (1859) 
Rumex patientia subsp. graecus (Boiss. & Heldr.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 
2(7): 12 (1946) 
Herbazales húmedos nitrófilos; Mediterránea C-E; Hemicriptófito escaposo; 4-20 dm; 
VI-VIII; Muy rara; V?, A. 
GÓMEZ (2009: 327) indica la presencia de esta planta en herbazales húmedos 
en los márgenes de un arroyo muy contaminado y sus inmediaciones, en las localidades 
de Alborea, Las Arenillas, 30SXJ3548, 685 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2059) y Vado de 
La Cañada, 30SXJ3847, 660 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2001). Por nuestra parte no 
hemos localizado ninguna población de esta especie dentro de los límites estrictos de la 
zona de estudio. 
Rumex intermedius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815) 
Rumex acetosa var. intermedius (DC.) Heynh., Mom. Bot. Hort. 1: 706 (1840-46) 
Rumex acetosa var. patens Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 523 (1948) 
Rumex bianoris Sennen, Pl. Espagne 1918 n.° 3562 (1918-19), in sched., nom. nud. 
Acetosa intermedia (DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 145 (1869) 
Rumex intermedius subsp. lusitanicus Franco, Nova Fl. Portugal 1: 85, 549 (1971) 
Rumex intermedius var. fissus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 85 (1910) 
Rumex intermedius var. heterophyllus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 285 (1862) 
Acetosa thyrsiflora subsp. intermedia (DC.) Á. Löve in Taxon 35: 612 (1986) 
Rumex thyrsoides subsp. intermedius (DC.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 7: 317 (1961) 
Rumex tournefortii Campd., Monogr. Rumex 149 (1819) 
Rumex thyrsoides auct., non Desf. 
Herbazales esciófilos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 3-7 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Saladet. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 
m, 15-05-2003, 20030415, 030429, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Hoya del 
Bacar, 30SXJ774408, 888 m, 19-06-2003, 031711; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-
05-2003, 030483, 030484. 
Bicorp, Burriquet, in rupestribus siccis, C. Vicioso, 22-06-1915, MA 27876. 
Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2917, 
VAL 39260; Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2750, 
VAL 38219; Dos Aguas, pr. Paridera Roya, 30SXJ95, 440 m, 15-05-1996, J. Riera, J. 
Güemes & E. Estrelles, VAL 141662; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-
06-1997, J. Riera, 3477, VAL 37631. 
ORCA 10: 1419. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, río 
Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
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Crece en ribazos, laderas secas, matorrales, encinares aclarados, campos en 
barbecho, viñedos, taludes y en general en ambientes ruderales y alterados. Citada por 
VICIOSO (1916: 136) en El Burriquet de Bicorp. Esta especie se muestra muy 
polimorfa en el territorio, sobre todo en lo que se refiere a la forma de las hojas. Las 
morfologías más típicas son aquellas que muestran hojas de oblongas u ovado-oblongas, 
principalmente las externas, a triangular-lineares, sobre todo las internas, de margen a 
menudo ondulado. En este sentido consideramos que, de aceptar y reconocer en la 
especie táxones de nivel subespecífico, todas las plantas halladas en el territorio 
corresponderían con la subespecie típica. Éstas difieren de la subsp. lusitanicus Franco, 
Nova. Fl. Portugal 1: 549, 85 (1971) por tener todas las hojas ovado-oblongas u 
oblongas, notablemente grandes, y por su parte de la subsp. algarviensis rech. fil. ex G. 
López in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 585 (1987), raza litoral de arenas y roquedos 
costeros del suroeste de la Península Ibérica, análoga a R. acetosa subsp. biformis 
(Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977) [≡ R. 
biformis Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1857: 26 (1857), basión.], por presentar ésta 
inflorescencias muy congestas, subcorimbosas y hojas algo más carnosas, oblongas o 
triangular-oblongas (VALDÉS BERMEJO & CASTROVIEJO, 1977: 326; LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 1987: 585). 
Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 336 (1753)  
Lapathum obtusifolium (L.) Moench, Methodus: 356 (1794) 
Lapathum sylvestre Lam., Fl. Franç. 3: 4 (1779), nom. illeg. 
Rumex acutus L., Sp. Pl.: 335 (1753) 
Rumex friesii Gren. & Godr., Fl. France 3: 36 (1855), nom. illeg., non Aresch. 
Rumex obtusifolius f. subedentulus  
Rumex obtusifolius f. trigranis  
Rumex obtusifolius subsp. agrestis (Fr.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 2: 160 (1873) 
Rumex obtusifolius subsp. friesii (Gren. & Godr.) Rech., Oesterr. Bot. Z. 42: 51 (1892) 
Rumex obtusifolius subsp. subulatus Rech., Oesterr. Bot. Z. 42: 51 (1892) 
Rumex obtusifolius subsp. sylvestris (Wallr.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 2: 160 (1873) 
Rumex purpureus Poir. in Lam., Encycl. 5: 63 (1804) 
Rumex sylvestris Wallr., Sched. Crit. 161 (1822) 
Herbazales húmedos nitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 4-10 dm; VI-
VIII; Rara.  
Esta especie fue citada por PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) para Casas de Madrona 
de Ayora, y por ALCOBER (1983) para varias localidades del término de Ayora (tab. 3, 
inv. 14, 30SXJ5927; tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521). Asimismo, 
MOLINA et al. (2008: 435-436) indica su presencia en un herbazal instalado en la 
cuneta de un borde de cultivo próximo al pueblo de Carcelén. No hemos localizado 
material testigo de esta cita en ninguno de los herbarios consultados. Resulta una 
especie propia de prados húmedos, fuentes y bordes de cursos de agua. 
Rumex palustris Sm., Fl. Brit. 1: 394 (1800) 
Rumex maritimus sensu Willk. in Willk. & Lange 
Lapathum palustre (Sm.) Gray, Arr. Brit. Pl. 2: 275 (1821) 
Herbazales húmedos litorales; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 3-9 dm; VII-IX; 
Rara; A, V.  
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Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011, 110002. 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Planta propia de herbazales inundables de ríos, canales de riego, graveras y 
terrenos inundados. Se distribuye de manera natural por Europa y oeste de Asia, siendo 
muy rara en el noroeste de África. En la Península Ibérica muestra un área discontinua, 
presente en el centro, sur y este (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 628). Morfológicamente 
se caracteriza por las valvas fructíferas de 3-4 × 1-1,8(2) mm, con 2-3(4) dientes finos, 
de hasta 2 mm, a cada lado, hojas basales 5-8 veces más largas que anchas, cuneadas en 
la base, no panduriformes. Resulta una especie bastante rara para el territorio, 
habiéndose citado por GÓMEZ (2009: 327) para el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2358). 
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336(1753) 
Lapathum pulchrum (L.) Moench, Methodus, Suppl. 121 (1802) 
Lapathum sinuatum Lam., Fl. Franç. 3: 5 (1779), nom. illeg. 
subsp. woodsii (De Not.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 585 (1882) 
Rumex woodsii De Not., Cat. Sem. Roma: 28 (1875); in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 8: 42 (1876) 
[basión.] 
Rumex pulcher subsp. verrucifer Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 1: 287 (1947) 
Rumex pulcher var. hirtus Gren. & Godr., Fl. France 3: 35 (1855) 
Rumex divaricatus auct., non L. 
Rumex pulcher subsp. divaricatus auct.  
Rumex pulcher var. divaricatus auct., non (L.) Mert. & W. D. J. Koch 
Herbazales subnitrófilos secos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; IV-
VII; Común, frecuente. Romaza común. Paradella. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020455; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020527; ibídem, 
910 m, 14-06-2002, 020441. 
Bicorp, ad oras agrorum, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 27629. 
Jalance, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 132137, ex VF 9570. 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Cerro de la Canaleja, 30SXJ7910, 
10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alt del Pi, 30SXJ7930, 22-05-1997, 
J. Riera Vicent. 
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Habita en bordes de caminos, herbazales nitrófilos, ribazos, pastos y campos de 
cultivo, en medios alterados en general. Citada por VICIOSO (1916: 136) en El 
Burriquet de Bicorp. PERIS (1983: tab. 27) señala su presencia en los términos de 
Ayora, Jarafuel y Teresa de Cofrentes, y MOLINA et al. (2008: 353, 524) en 
comunidades de tarayal y juncal que se extienden en el puente de entrada del río Cabriel 
en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Morfológicamente, R. pulcher resulta una 
especie muy polimorfa. Tradicionalmente se aceptan dos subespecies dentro de este 
taxon, pero al parecer presentan límites muy imprecisos (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 
624), por lo que a veces resulta sumamente difícil atribuir con certeza y precisión las 
poblaciones a una de ambas. En el territorio todas las poblaciones han sido identificadas 
como pertenecientes a la subsp. woodsii, la cual puede ser diferenciada de la subespecie 
típica por presentar valvas de hasta 4,5 mm de anchura, de ovado-triangulares a 
suborbiculares, con pedicelos fructíferos de 0,4-0,5 mm de diámetro, en contra de las 
valvas de hasta 2 mm de anchura, estrechamente ovado-triangulares u ovado-oblongas, 
de ápice lingüiforme y pedicelos fructíferos de aproximadamente 0,3 mm de diámetro 
presentes en la subsp. pulcher. 
Portulacaceae 
Portulaca L. 
Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753) 
subsp. nitida Danin & H. G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978) 
Portulaca nitida (Danin & H. G. Baker) Ricceri & Arrigoni, Parlatorea 4: 93 (2000) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 1-4 dm; V-IX; 
Común, frecuente. Boluba. Verdolaga. Vedulaga. 
Planta citada por GÓMEZ (2009: 328) en el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2357). Para el territorio 
peninsular ibérico se reconoce la presencia de cinco subespecies (DANIN, 1990: 465-
469) de un total de 8 registradas por DANIN et al. (1978). La subsp. nitida se diferencia 
de la subespecie tipo por presentar la testa de las caras laterales de las semillas con 
células epidérmicas planas, sin papilas ni tubérculos y un diámetro medio de las 
semillas inferior a 0,85 mm. Este taxon, íntimamente relacionado con P. oleracea s. str., 
ha sido recientemente propuesto con rango específico (RICCERI & ARRIGONI, 2000: 
91-97; DANIN & REYES-BETANCORT, 2006: 76).  
subsp. oleracea 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 1-4 dm; V-IX; 
Común, frecuente. Boluba. Verdolaga. Vedulaga. 
Ayora, 30SXJ62, 15-09-1987, I. Mateu, VAL 61809, ex VAB 884899. 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-10-2012; Bicorp, 
alrededores del pueblo, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004; Quesa, Alto del Estrecho, 
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30SXJ932328, 199 m, 11-06-2003, Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-
10-2010. 
 
Planta común en campos de cultivo, barbechos, terrenos ruderales y lugares 
incultos, preferentemente sobre suelos removidos. PERIS (1983: 389, tab. 23) cita la 
presencia de esta planta en Ayora y ALCOBER (1983: tab. 8, inv. 1) en Casas de Benalí 
30SXJ9820. También, PIERA (2006: 120) indica que en el Valle de Ayora-Cofrentes es 
una planta muy frecuente. La verdolga comestible P. oleracea subsp. sativa (Haw.) 
Čelak, Prodr. Böhm.: 484 (1875) [≡ P. sativa Haw., Misc. Nat.: 136 (1803), basión.] 
pudo ser cultivada antaño en el territorio con cierta intensidad. Esta planta fue obtenida 
artificialmente, por una casa comercial, a partir de la subsp. oleracea (DANIN, 1990: 
467) y morfológicamente se diferencia por ser algo más erecta y con hojas y flores de 
mayor tamaño. 
 
Primulaceae 
 
Anagallis L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Anagallis dentro de la familia Myrsinaceae (APG III, 
2009). 
 
Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753) 
 
Anagallis arvensis subsp. latifolia (L.) Argang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 456 (1894) 
Anagallis caerulea L., Amoen. Acad. 4: 479 (1759) 
Anagallis latifolia L., Sp. Pl.: 149 (1753) 
Anagallis repens DC. Fl. France 5: 381 (1815) 
Anagallis platyphylla Baudo, Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2, 20: 345 (1843) 
 
 subsp. arvensis 
 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 5-20 cm; III-X; Muy 
abundante. Murajes. Morrons. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020207, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 
17-05-2002, 020475; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 020535; ibídem, 910 
m, 14-06-2002, 020442; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020244; ibídem, 
30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020457; Millares, barranco del Capador, 
30SXJ859412, 585 m, 13-04-2004, 041105, 041106. 
 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18612, como Anagallis arvensis subsp. caerulea. 
 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 84s-94, como Anagallis 
phoeniceae (Figura 14.31). 
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Jalance, alrededores del Castillo, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 120601, ex VF 9507; 
Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 120603, ex VF 9088; Quesa, partida fuente El 
Principe, 30SXJ93, 200 m, 14-03-1993, López, J., VAL 82028, ex VAB 933995; Sierra 
Martés, 3-1980, R. Figuerola, VAL 120595, ex VF 4290. 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 
600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; 
Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 8-05-2010; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003. 
ORCA 11: 1734. Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; 
Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Bolbaite, Bolbaite, 
Corral de Bru, 30SXJ92, A. Aguilella; Bolbaite, Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, 
BDBGV; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 
m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 550 m, A. 
Aguilella; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. 
Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ93, A. Aguilella; Quesa, 
partida fuente de El Principe, 30SXJ93, 200 m, G. Mateo, 14-03-1993; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 430 
m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella. 
Habita en campos de cultivo, ribazos, pastizales y herbazales nitrófilos. Especie 
indicada por CAVANILLES (1797: 20) para el término de Cortes de Pallás, cita 
posteriormente registrada por PAU (1905a: 31) en su estudio de recopilación de 
materiales para la flora valenciana. BÁGUENA (1932) cita para el término de Millares 
la presencia de Anagallis coerulea [sic], PERIS (1983: tab. 40, inv. 4) señala su 
presencia en el término de Jalance y ALCOBER (1983) indica varias localidades dentro 
del área de estudio o territorios limítrofes: Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), 
El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513) y Navarrés (tab. 
7, inv. 4, 30SXJ9831). Desde el punto de vista morfológico, esta especie resulta muy 
polimorfa, gracias a lo cual se han descrito numerosas variedades. Por un lado, A. 
arvensis subsp. arvensis se caracteriza por presentar cálices con dientes 3,1-6 × 0,8-1,3 
mm, corolas con (6)8-12(15) mm de diámetro, con lóbulos 2-6(7,5) mm, anteras 0,8-0,9 
mm, estilo 1,7-2,5 mm y semillas 1-1,4 × 0,8-1 mm (PUJADAS SALVÀ, 1997: 60). 
Esta subespecie, con 2n = 40, presenta una gran variabilidad en el color, tamaño de la 
corola, forma y tamaño de las hojas, caracteres que han sido considerado por la mayoría 
de autores de escaso valor taxonómico. Las plantas de corola azul se han denominado 
var. caeulea (L.) Cout., Fl. Portugal, ed. 2: 557 (1939) [≡ A. coerulea L., Amoen. Acad. 
4: 479 (1759), basión.]. Las de hojas ampliamente ovadas y grandes, de 16-20 × 10-14 
mm, var. latifolia (L.) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1863: 55 (1864) [≡ A. latifolia L., Sp. Pl.: 149 (1753), basión.], y las de corollas rojizas, 
var. arvensis. 
subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 573 (1882) 
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Anagallis parviflora Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 325 (1813-1820) [basión.] 
Anagallis arvensis var. parviflora (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 468 (1913) 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 5-20 cm; III-X; Muy 
rara. Murajes. Morrons. 
Planta muy rara para la zona de estudio, presente como la subespecie anterior en 
ambientes arvenses y ruderales. Recientemente ha sido citada para el término de Jalance 
por GÓMEZ (2009: 328) 30SXJ5840, 450 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1602). Esta 
subespecie, además de presenter distinto nivel de ploidía que la subespecie típica, con 
2n = 20, muestra cálices con dientes 2-3 × 0,7-1,1 mm de tamaño, corolas 4-6 mm de 
diámetro, pequeñas, con lóbulos 1,7-3 mm, anteras 0,3-0,6 mm, estilo 1-1,5 mm y 
semillas 0,9-1,1 × 0,6-0,8 mm. 
Anagallis foemina Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Anagallis arvensis subsp. foemina (Mill.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 7: 497 (1907) 
Anagallis arvensis subsp. caerulea Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl. 32 (1846) 
Anagallis caerulea Schreb., Spic. Fl. Lips. 5 (1771), non L. 
Anagallis arvensis var. longifolia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 648 (1870), p. p. 
Anagallis caerulea sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 648 (1870), p. p. 
Anagallis repens sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 648 (1870), p. p. 
Cultivos. Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito reptante; 5-20 cm; III-X; 
Abundancia media. Murajes. Morrons. 
Esta especie crece en las mismas comunidades subnitrófilas que A. arvensis, de 
la que se diferencia por presentar hojas lanceoladas, corola de 5-8 mm de diámetro, 
siempre de color azul con ninguno o muy pocos pelos marginales, mientras que A. 
arvensis presenta hojas ovado-oblongas y corola de (4)8-12(15) mm de diámetro, azul, 
anaranjada, asalmonado o rojiza y con gran cantidad de pelos marginales (PUJADAS 
SALVÀ, 1997: 57). Para el territorio de estudio, fue citada por PERIS (1983: tab. 22, 
invs. 4 y 5) para los términos de Jalance y Ayora. 
Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg., ed. 13: 165 (1774)  
Lysimachia tenella L., Sp. Pl.: 148 (1753) [basión.] 
Pastizales húmedos; Mediterránea-Atlántica; Hemicriptófito cespitoso; 4-18 cm; V-VII; 
Rara. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032109, 032108. 
Bicorp, arroyos de Cubillas, 18-07-1915, C. Vicioso, MA 91575 (Figura 11.4). 
Bicorp, río Cazuma, Rivas, Monasterio, Borja & Mansanet, VAL 120621, ex VF 1455; 
Jarafuel, Fuente del Tobarro, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 120620, ex VF 9005. 
Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 450 m, 3-11-2009; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia 
El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
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ORCA 11: 1733. Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; 
Bicorp, 30SXJ83, 600 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, hacia 
Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 
620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 970 m, A. Aguilella; Millares, 
30SXJ84, 330 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Navarrés, hacia el 
Caroche, 30SXJ82, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, A. Aguilella; Tous, 
30SYJ03, 200 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 400 m, A. 
Aguilella; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
BDBGV: Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 2006, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-
05-2010, E. Gómez Nacher. 
 
Habita en praderas húmedas, áreas encharcadas, canales de riego, en ambientes 
húmedos. Aparece repartida por la mitad occidental de Europa, región macaronésica y 
noroeste de África (PUJADAS SALVÀ, 1997: 58). Morfológicamente se caracteriza 
por ser una planta reptante-procumbente, enraizante en los nudos con hojas 
suborbiculares y flores largamente pediceladas y generalmente de color rosado. Fue 
citada por CAVANILLES (1793: 21; 1797: 20, 29) para los términos de Cortes de 
Pallás y Enguera. Citas posteriormente registradas por PAU (1905a: 31). Asimismo, 
también BORJA (1954: 527) la cita para el término de Tous en la confluencia de los ríos 
Escalona y Júcar, como elemento presente en una comunidad de Erica mediterranea y 
Salix atrocinerea. También, ha sido indicada para el término de Jarafuel por PERIS 
(1983: 207) y por BOLÒS & VIGO (1996: 61) en La Canal de Navarrés. Esta especie 
aparece listada dentro del elenco de flora de interés presente en la microrreserva del 
Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
 
Por otro lado, VICIOSO (1916: 143) indica esta especie en los arroyos de 
Cubillas de Bicorp, como f. albiflora C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 
(1916), nom. nud. (BAYÓN, 1986: 17). Sin embargo, este nombre no está válidamente 
publicado ya que no está acompañado por una diagnosis o descripción del taxon (Art. 
38.1 del ICN -McNEILL et al., 2012-). Esta planta ha sido recientemente descrita, al 
tiempo que se aplicaba lo dispuesto en el Art. 46.10 del ICN, bajo la combinación: A. 
tenella f. albiflora C. Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara, Flora Montiber. 47: 76 (2011) 
(Figura 11.4). Aunque ambas formas no presentan diferencias morfológicas más allá del 
color de la corola, creemos que esta sutil característica es meritoria de reconocimiento 
taxonómico con rango de forma, tal y como lo propuso en un principio C. Vicioso. El 
pliego MA 91575 (Figura 11.4) corresponde con el material tipo (holótipo) de esta 
forma de flores blancas (FERRER & GUARA, 2011: 76). 
 
Referente a la tipificación del nombre linneano Lysimachia tenella, entre los 
sinónimos citados por Linneo en el protólogo aparece el nombre de Caspar Bauhin 
“Numularia minor, purpurascente flore” de su obra “Pinax teatri botanici…”, de 1623. 
Como indica JARVIS (2007), el herbario de Joachim Burser está organizado de acuerdo 
con la obra de su maestro Caspar Bauhin, por lo tanto esta obra y el mencionado 
herbario están vinculados (STEARN, 1957: 116-118; JARVIS, 2007). Este herbario 
estaba depositado en Uppsala cuando fue utilizado por Linneo para la interpretación de 
los nombres que aparecen en la obra de Bauhin, como aparece indicado en la séptima 
página del Species Plantarum, por lo que el pliego de Burser XVII: 96 (UPS-BURSER) 
se trata de material original para poder tipificar el nombre de Linneo. Asimismo, 
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además del pliego de J. Burser se considera material original de Linneo el icono de 
MORISON (1680: s. 5, t. 26, f. 2) “Numularia minor flore purpurascente”. Así, según 
nuestro criterio, el mejor candidato a lectótipo entre todo el material tipificable es sin 
duda el pliego de Burser XVII: 96 (UPS-BURSER) (FERRER, 2014). 
Androsace L. 
Androsace maxima L., Sp. Pl.: 141 (1753) 
Androsace torrepandoi Gand., Dec. Pl. Nov. 2: 31 (1876) [in Soc. Agric. Litt. Pyrén.-Orient. 22: 445 
(1876) (n. v.)] 
Cultivos. Pastizales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito rosulado; 3-12 cm; IV-VI; 
Rara; Cs, V. Androsela. Centerera. 
Especie propia de campos de cultivo, yermos, lugares pedregosos y pastizales. 
PERIS (1983: 207) la indica para las cercanas sierras de Boquerón y Palomera. También 
GÓMEZ (2009: 329) la incluye como presente en pastizales y, claros de bosque y 
matorral sobre suelos básicos de la Sierra del Boquerón (Herb. pers. J. GÓMEZ 606) y 
en el término albaceteño de Casas de Ves (Herb. pers. J. GÓMEZ 1445). Por nuestra 
parte no la hemos localizado dentro de los límites de la zona de estudio. Creemos que 
debe de tratarse de una especie no muy frecuente en el territorio, apareciendo de manera 
puntual en determinados enclaves. 
Asterolinon Hoffmanns. & Link 
Según las filogenias moleculares modernas, en la actualidad se considera más 
apropiado considerar el género Asterolinum dentro de la familia Myrsinaceae (APG III, 
2009). 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844) 
Lysimachia linum-stellatum L., Sp. Pl.: 148 (1753) [basión.] 
Asterolinon stellatum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 333 (1813-1820) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-15 cm; 
III-V; Común, frecuente.  
Ayora 30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040336, 040337; Bicorp, Mengual, 
30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040115; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 041079, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040310. 
Ayora, Los Calderones, 30SXJ62, 650 m, 17-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79163, ex 
VAB 923093; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-
1996, J. Riera, 2778, VAL 38291. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
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ORCA 11: 1731. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, 
A. Aguilella; Enguera, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ82, 580 m, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 860 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Habita en pastizales, terrenos incultos y claros de bosque y matorral. Resulta una 
especie muy común en la zona de estudio, ampliamente repartida por todas las 
provincias de la Península Ibérica y Baleares, llegando a las Islas Canarias. 
Coris L. 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Coris dentro de la familia Myrsinaceae (APG III, 2009). 
Coris monspeliensis L., Sp. Pl.: 177 (1753) 
subsp. fontqueri Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 753 (1968) 
Coris monspeliensis var. fontqueri Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 753 (1968) 
Coris monspeliensis subsp. syrtica auct., non (Murb.) Masclans 
Coris monspeliensis auct., non L. 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; IV-VI; 
Común, frecuente. Hierba pincel. Pinzells. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003, 030845; Cortes de Pallás, 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020119; 
ibídem, pr. El Púlpito, 30SXJ746394, 947 m, 12-06-2003, 031516, La Muela de Cortes 
de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 031348; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031497, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 
309 m, 8-05-2003, 20030312, El Oro, 30SXJ792521, 561 m, 26-06-2003, 031822, 
031823, 031821. 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18609; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 
8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30369. 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 537 m, 25-05-2005, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & 
E. Laguna, HUAL 11308. 
Bicorp, in collibus calcareis, C. Vicioso, 6-1915, MA 91636. 
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Enguera, fueste Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3448, VAL 37602; 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98607, ex VAB 962857. 
Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Ayora, 
Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de 
las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa 
del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-
2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-
07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de 
las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 
5-05-2009; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 
m, 10-07-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 
30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. 
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J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Millares, 30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-06-
1996, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 5-06-1996, Marín; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. 
Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Planta indicada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 26, 29) para los cerros y 
lomas yesosas de los alrededores de Bicorp y montes de Enguera, indicando que se trata 
de una planta común en la zona. Estas citas fueron registradas posteriormente por 
WILLKOMM & LANGE (1870: 644-645), COLMEIRO (1888: 14) y PAU (1905a: 
31). ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) la indica para Bicorp 30SXJ8832 y PERIS 
(1983: tab. 56) en los yesos de Jalance. También, COSTA & PERIS (1984: 98) registran 
esta especie en un inventario fitosociológico realizado en Bicorp para la asociación 
Thymo piperellae-Hypericetum ericoides [sic]. Todas estas citas creemos que 
corresponden a la subsp. fontqueri, forma mucho más abundante en la zona de estudio 
que la subespecie tipo. Según BOLÒS & VIGO (1996: 67) en el Valle de Ayora-
Cofrentes C. mosnpeliensis estaría representada por la forma típica. 
Morfológicamente, la subsp. fontqueri se diferencia de la subespecie típica por 
ser una planta ramificada en la parte superior del tallo y en la base de las 
inflorescencias, con hojas en disposición densa a lo largo del tallo, hojas uniformemente 
reflejas en la mitad inferior de los mismos y de las ramas, hojas superiores enteras o 
levemente dentadas y cálices con dientes externos bastante más cortos que el tubo 
(GÓMEZ, 1997: 65). Es necesario mencionar que, dentro de este taxon aparece una 
gran variabilidad, principalmente en lo que ateñe al porte de las plantas, tamaño de las 
hojas y flores o longitud de las inflorescencias. Según MASCLANS (1968: 755), dentro 
de esta subespecie se puede diferenciar una variedad típica, con hojas superiores 
dentado-espinescetes, y una var. ebusitana Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 
755 (1968), con hojas superiores enteras o escasamente dentadas. Por nuestra parte, 
todas las poblaciones localizadas en la zona de estudio corresponden con la variedad 
típica. En este sentido, no hemos hallado plantas con caracteres propios de la var. 
ebusitana ni tampoco de las formas de tallo leñoso y hojas superiores mucronadas, 
denominadas subsp. rivasiana Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Mart. & Sánchez Gómez in 
Itinera Geobot. 2: 108 (1989) [≡ C. monspeliensis var. rivasiana Esteve in Anales Inst. 
Bot. Cavanilles 23: 177 (1965), nom. inval.]. 
subsp. monspeliensis 
Matorrales secos calizos montanos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; IV-
VI; Abundancia media; Cs, V. Hierba pincel. Pinzells. 
Bicorp, Cueva de la Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030827. 
ORCA 11: 1737. Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-02-
1997; Ayora, pr. Casas de Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo, 15-02-1997; Bicorp, 
30SXJ83, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-1996; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas, 5-1998; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ73, 880 m, J. García 
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Pausas, 5-1998; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ94, 600 
m, ABH, 8-06-1996; Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo, 29-11-
1992; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle 
del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. 
Mateo, 2-02-1997. 
Al igual que la subespecie anterior resulta una planta común en el matorral y 
claros del bosque que habita tanto sobre suelos calizos como de naturaleza margo-
arcillosa y yesosa. Esta subespecie se caracteriza por presentar ramificación desde la 
mitad inferior del tallo o desde la base, con hojas en general en disposición laxa a lo 
largo del tallo y de sus ramas, hojas superiores con dientes 1-2 mm y cálices con dientes 
externos de longitud similar al tubo (GÓMEZ, 1997: 65). 
Lysimachia L. 
Según las filogenias moleculares modernas, en la actualidad se considera más 
apropiado considerar el género Lysimachia dentro de la familia Myrsinaceae (APG III, 
2009). 
Lysimachia ephemerum L., Sp. Pl.: 146 (1753) 
Lysimachia otani Asso, Syn. Stirp. Aragon. 22-23 (1779) 
Lysimachia salicifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8, n° 6 (1768) 
Herbazales húmedos; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 5-12 dm; VI-VIII; 
Abundancia media. Lisimaquia roja. 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041879, 041877, 
041878; Teresa de Cofrentes, Casa de Máximo, 30SXJ781297, 928 m, 10-07-2003, 
032274, 032275. 
Bicorp, Muela de Bicorp, C. Vicioso, 8-1915, MA 91138. 
Ayora, barranco de la Hunde, Serra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 127394, ex 
VF 8863; Enguera, barranco Hoya Redonda, 30SXJ81, 800 m, 26-07-1989, J. Cuchillo, 
VAL 85342, ex VAB 943165; Jalance, río arriba, 8-1979, J. B. Peris, VAL 127399, ex 
VF 8704. 
Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; 
Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 
944 m, 9-08-2006. 
ORCA 11: 1729. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, 450 m, A. 
Aguilella; Bicorp, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; 
Bicorp, Muela de Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 
30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 320 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ84, 400 m, G. Mateo; 
Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. 
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Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997; 
Tous, 30SYJ03, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Cofrentes, 
30SXJ7044, 24-08-2010, M. Piera Ortiz; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Balsa en la Cañada del Chilano, 30SXJ7829, 4-07-
2009, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, 30SXJ7128, 27-07-
2010, M. Piera Ortiz. 
Especie distribuida por el norte de África, Península Ibérica y sur de Francia 
(VILLAR, 1997: 48). Habita en zonas húmedas periódicamente encharcadas, como 
márgenes de ríos, fuentes y puntos rezumantes de agua. Fue una especie indicada por 
CAVANILLES (1797: 18) para las orillas del río Júcar a su paso por Jalance y 
Cofrentes. Esta cita fue recogida por COLMEIRO (1888: 16) y PAU (1905a: 31). 
Posteriormente VICIOSO (1916: 143) la citó como elemento presente junto a los 
arroyos en la Muela de Bicorp. También fue citada por BORJA (1954: 527) para el 
término de Tous en una comunidad de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. Más 
recientemente, ha sido citada para Enguera (30SXJ80) por CUCHILLO & GIMENO 
(2005: 106). 
La tipificación del nombre de Linneo resulta inédita. En cuanto al estudio de 
material tipificable, el pliego Herb. Linn. No. 207.3 (LINN) contiene dos fragmentos en 
buen estado de conservación con hojas y flores. En el herbario S-LINN se conserva el 
pliego No. 74.17 con material de esta especie pero no puede ser considerado como 
original de Linneo porque fue recibido de Alströmer mucho tiempo después de 1753. El 
pliego Herb. Linn. No. 207.4 (LINN) también contiene un espécimen de esta especie, 
sin embargo presenta ciertas dudas para ser considerado como original de Linneo ya que 
aunque en él aparece anotado en la parte inferior del pliego la palabra “Lysimachia” con 
letra de Linneo, esta identificación corresponde con el nombre de J. Baster (JARVIS, 
2007: 192) y pudo ser posterior a 1753 ya que falta la anotación que en la parte inferior 
del pliego solía hacer Linneo con el número de orden de la especie con el que figura en 
el Species Plantarum, en este caso el “2”, tal y como aparece en el pliego Herb. Linn. 
No. 207.3 (LINN), por lo que al igual que JARVIS (2007: 649) no se considera como 
material original. Asimismo, en el Linnémusset de Uppsala se ha conservado un pliego 
original de Linneo (MOBERG, 2010) que en la actualidad se conserva en UPS [V-
600929 (UPS-LIN)] en el que aparece anotado con letra de Linneo “Lysimachia 
ephemerum” (JUEL, 1931). Además de este material, se considera también original el 
icono de BUXBAUM (1728: t, 33) “Lysimachia spicata purpurea minor” y el icono de 
TILLI (1723: t. 40, f. 2) “Lysimachia Orientalis, minor, foliis glaucis, annuentibus, 
flore purpureo”. No obstante, este último grabado no refleja algunos de los caracteres 
diagnósticos indicados por LINNEO (1753: 146), como la forma de los pétalos y la 
longitud de los estambres. Según estos datos, consideramos que el mejor candidato para 
ser designado como lectótipo del nombre de Linneo es el material que contiene el pliego 
Herb. Linn. No. 207.3 (LINN) (FERRER, 2014). 
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146 (1753) 
Lysimachia mixta Merino, Fl. Galicia 2: 31 (1906) 
Lysimachia vulgaris f. aprica Pax & R. Knuth in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 16: 81 (1928) 
Lysimachia vulgaris f. rubrotincta Merino, Fl. Galicia 3: 571 (1909) 
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Lysimachia vulgaris var. longifolia Sennen, Pl. Espagne n° 1426, in sched., nom. nud. 
Lysimachia vulgaris var. longifolia Sennen in Bull. Géogr. Bot. 24: 225 (1914) 
Herbazales húmedos montanos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 6-15 dm; VI-
VIII; Muy rara; Cs, V. EPNC. Lisimaquia amarilla. 
Crece en herbazales junto al cuace de ríos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 
329) en el Castillo de Don Sancho de Jalance, 30SXJ5640, 400 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1915). Se considera una especie de gran rareza para el conjunto de la flora 
valenciana, solo presente en las provincias de Castellón y Valencia (MATEO & 
CRESPO, 2009: 276). Se diferencia morfológicamente de su congénere L. ephemerum 
L. por ser una planta pubescente con las corolas amarillas, hojas oval-lanceoladas, 
pecioladas y en verticilos de 3-4, mientras que L. ephemerum es glabra, con corolas 
blancas y hojas linear-lanceoladas, amplexicaules y casi opuestas. 
Primula L.
Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753) 
Primula officinalis (L.) Hill, Veg. Syst. 8: 25 (1765) 
subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin in Bull. Soc. Sci. Nancy, ser. 3, 9: 
427 (1908) 
Primula columnae Ten., Fl. Napol.: 54 (1811) [basión.] 
Primula justini Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 35: 23 (1936) 
Primula officinalis var. suaveolens (Bertol.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 448 (1852) 
Primula officinalis subsp. columnae (Ten.) Widmer, Eur. Arten Primula 130 (1891) 
Primula suaveolens Bertol. in J. Bot. Agric. 2: 76 (1813) 
Primula thomasinii Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 449 (1852) 
Primula veris subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann & Ehrend. in Oesterr. Bot. Z. 122(4): 268 
(1974) 
Orlas. Bosques caducifolios; Mediterránea N; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; III-V; 
Rara; Cs, V. Prímulas. Primaveras. Prímules. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040379, 040378, 040380; 
Teresa de Cofrentes, Fuente El Roñoso, 30SXJ758324, 907 m, 12-04-2005, 050001, 
Cumbre del Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 041127, Cerro de 
Zarza, 30SXJ778313, 930 m, 12-04-2005, 050007. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18619. 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
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ORCA 11: 1713. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ82, ABH, 1-06-1996; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 
960 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 
1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, Alto de 
la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto 
del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 28-04-
2009, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Fuente del Roñoso, 
30SXJ7632, 28-04-2009, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, 
Gonzalo Mateo. 
 
 Habita en herbazales y praderas húmedas, cerca de fuentes y surgencias de agua. 
En la zona de estudio se presenta en los ambientes más frescos y en ocasiones umbrosos 
de las sierras que alcanzan mayor altitud. La subsp. columnae se diferencia de la 
subespecie típica por presentar hojas con limbo cortamente ovado, de base acorazonada, 
pecíolo más largo que el limbo y apenas alado, envés afelpado, al menos en las hojas 
jóvenes, con pelos de más de 0,3 mm y arqueados, mientras que en la subsp. veris, las 
hojas tienen el limbo largamente ovado, de base bruscamente contraída, pecíolos más 
cortos que el limbo, más o menos alados, envés generalmente con pelos de hasta 0,3 
mm y rectos (KRESS, 1997: 16). 
 
Samolus L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Samolus dentro de la familia Teophrastaceae (APG III, 
2009). 
 
Samolus valerandi L., Sp. Pl.: 171 (1753) 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 5-30 cm; V-IX; 
Común, frecuente. Lechuguilla de agua. Pamplina de agua. Pelequines. 
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030210, puente de Los Arroces, 
30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030809, 030808, 030807; Teresa de Cofrentes, 
rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 
032309, 032310.  
 
Sierra de Ayora, Cueva Hoaradá, in humidis calcareis, C. Vicioso, 22-08-1915, MA 
91051. 
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Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, ¿?, J. Pellicer & F. Moruno, VAL 185107; 
Cofrentes, valle del Cabriel, junto al pantano, 30SXJ64, 320 m, 27-05-1996, Marín 
Campos, VAL 99394, ex VAB 963644; Jalance, barranco del Agua, 15-07-1979, J. B. 
Peris, VAL 132319, ex VF 9284; Quesa, lagos de Quesa, 30SXJ93, 300 m, 23-05-1992, 
Silvestre, J. J., VAL 79544, ex VAB 923486. 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 
m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 
m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
ORCA 11: 1736. Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 29-11-1992; 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, D. C. González; Tous, hacia el pueblo viejo, 
30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2-08-2007, J. Prieto, F. Marco; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de 
la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
Planta propia de herbazales húmedos y lugares más o menos encharcados. Fue 
indicada por CAVANILLES (1797: 11, 29) para el barranco Pere Catalá de Ayora y el 
barranco de la Hoz de Enguera, citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1888: 
26) y PAU (1905a: 31). Esta especie fue citada también por BORJA (1954: 527) para
Tous, en la confluencia de los ríos Escalona y Júcar, en una comunidad de Erica 
mediterranea y Salix atrocinerea. Posteriormente, fue señalada por COSTA et al. 
(1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) y PERIS (1983: tab. 9, invs. 3 y 4) entre Cortes de Pallás 
y Millares. Estas citas han sido registradas también por BOLÒS & VIGO (1996: 65) 
señalando la presencia de esta especie para la flora de la comarca de La Canal de 
Navarrés. 
Proteaceae 
Grevillea R. Br. ex Knight 
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Suppl. Prodr. Fl. Nov. Holl.: 24 (1830) 
Stylurus robusta (R. Br.) O Deg., Flora Hawaiiensis Fam.: 98 (1932) 
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Cultivada, asilvestrada; Australiana; Macrofanerófito; 18-35 m; V-IV; Rara. Árbol de 
fuego. Pino de oro. Roble australiano. Roble sedoso. 
Millares, carretera Millares-Otonel, 30SXJ918467, 500 m, 23-05-2013, E. Laguna. 
Especie originaria del sureste de Australia, cultivado en algunas provincias 
españolas de clima más benigno (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001). Se ha localizado un 
ejemplar de 2,5-3 metros de altura creciendo en el fondo de un pequeño horno de cal 
ubicado en un barranco. Se trata de un enclave poco transitado y lejos de edificaciones, 
aunque cerca existen restos de escombros. Esta especie es poco habitual en la jardinería 
valenciana, que ha empezado a prodigarse solo en los últimos años. Tal vez esta cita 
podría tratarse de la segunda para esta especie como planta asilvestrada en la Península 
Ibérica, tras su localización en la Isla de La Cartuja de Sevilla (JIMÉNEZ MEJÍAS et 
al., 2010: 475). En este sentido, esta especie ha sido citada como asilvestrada en España 
y Portugal, al menos en Canarias y Azores, respectivamente (SANZ-ELORZA et al., 
2005). Debido a su reciente localización en el territorio de estudio, esta cita no ha sido 
considerada en el análisis de la flora de la zona. 
Punicaceae 
Punica L. 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Punica dentro de la familia Lythraceae (APG III, 2009). 
Punica granatum L., Sp. Pl.: 472 (1753) 
Naturalizada; Mediterránea-Irano-Turaniana; Mesofanerófito; 1-4 m; III-V; Abundancia 
media. Granado. Magraner. 
Bicorp, pr. La Era de Miguel de Mateu, Entre Rio Fraile y Grande, 30SXJ898294, 463 
m, 17-06-2003, 031697, 031696, 031695. 
Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 
30SXJ9222, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Cortes de Pallás, río 
de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 
1997, G. Mateo Sanz. 
Especie naturalizada en el territorio en diferentes ambientes, suele aparecer en 
laderas de barrancos cálidos y con cierta humedad, márgenes de caminos y en paredones 
calizos, comportándose como rupícola o subrupícola. Las plantas que aparecen en la 
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zona de estudio pertenecen a ejemplares asilvestrados a partir de cultivares empleados 
con fines agrícolas, pudiéndose encajar en algunos casos dentro de la descrita var. 
sativum K. Malý, Syst. Beschr. Österr. Med. Pfl. 138 (1862). Dentro de la var. 
granatum, se cultiva la forma 'Nana Gracilissima', menor de 12 dm de altura, con follaje 
abierto, 'Nana hybrida', menor de 12 dm de altura, con follaje denso, y 'Nana Racemosa', 
menor de 12 dm de altura, con flor doble, en las zonas urbanas, aunque estas variedades 
no han sido halladas asilvestradas en el medio natural. 
Rafflesiaceae 
Cytinus L. 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Cytinus dentro de la familia Cytinaceae [- Rafflesiaceae 
p. p.] (APG III, 2009).
Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) 
Asarum hypocistis L., Sp. Pl.: 442 (1753) [basión.] 
Cytinus hypocistis subsp. ochraceus (Guss.) Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 35: 87 (1917) 
Cytinus hypocistis subsp. orientalis Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 35: 97 (1917) 
subsp. hypocistis 
Matorrales secos; Mediterránea; Geófito parásito; 3-10 cm; III-VI; Abundancia media. 
Hipocisto. Doncellas. Frares. Meleres. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020423, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020189, La Muela de Cortes 
de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030366; ibídem, 
30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030385, La Muela de Cortes de Pallás, barranco 
Arroyo, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005, 050160, La Muela de Cortes de Pallás, El 
Púlpito, 30SXJ746394, 947 m, 12-06-2003, 031506. 
Sierra Palomera, 19-04-1980, J. B. Peris, VAL 123777, ex VF 15014. 
Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Jalance, Camino de Sacaras, 30SXJ7142, 11-05-2010, M. Piera Ortiz. 
Habita en matorrales heliófilos, muy expuestos y abiertos, sobre una gran gama 
de tipos de suelo. Parasita sobre todo las raíces de las especies de flor blanca del género 
Cistus y puede encontrarse sobre otras cistáceas como Halimium sp. pl. y Helianthemum 
sp. pl. Se distribuye de manera general por la región Mediterránea, desde Portugal hasta 
Turquía y desde Marruecos al Líbano, así como en las Islas Canarias. En la Península 
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Ibérica es relativamente frecuente, habiéndose citado en un elevado número de 
provincias. Para la zona de estudio, esta planta fue citada por PAU (1907: 93) para el 
paraje de Las Jedreas de Ayora. También, GÓMEZ (2009: 330) localizó una población 
de la subsp. macranthus Wettst. in Ber. Deutsh. Bot. Ges. 35: 95 (1917) [= C. hypocistis 
f. solaris Finschow in Veröff. Überseemus. Bremen, Reihe A, Naturwiss. 4: 110 (1974); 
= C. hypocistis subsp. pityusensis Finschow in Veröff. Überseemus. Bremen, Reihe A, 
Naturwiss. 4: 110 (1974)] en el cercano término de Casas de Ves (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 635). Esta subespecie se diferencia de la típica por el tamaño del perianto de 
las flores femeninas de (17)20-25(30) mm, con brácteas y bractéolas sobrepasadas en 5-
8(10) mm por las correspondientes flores, y frutos cerca de 10 mm de diámetro, 
mientras que la subsp. hypscistis tiene el perianto de las flores femeninas de 12-15 mm 
de longitud, brácteas y bractéolas que alcanzan el extremo de las correspondientes flores 
o las sobrepasan ligeramente y un tamaño del fruto de 5-7 mm de diámetro (VILLAR, 
2000: 172). En estas plantas la coloración de los tallos, hojas y brácteas muestran cierta 
variabilidad que han dado lugar a diferentes variedades y formas. En las muestras de 
herbario, estos cartacteres se reconocen con gran dificultad, mientras que resultan 
mucho más consistentes el tamaño de las flores femeninas y su relación con el de las 
brácteas y bractéolas. 
 
Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich ed. 3: 69 (1922) 
 
Cytinus clusii (Nyman) Gand., Fl. Cret. 92 (1916) 
Cytinus hypocistis subsp. clusii Nyman, Consp. Fl. Eur. 645 (1881) 
Cytinus hypocistis subsp. kermesinus (Guss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 612 (1882) 
Cytinus hypocistis var. kermesinus Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 619 (1844) 
Cytinus kermesinus (Guss.) Bouchard, Fl. Corse ed. 2, 126 (1968), comb. inval. 
Hypocistis rubra Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 148 (1869), nom. inval. 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Geófito parásito; 3-10 cm; III-VI; Abundancia media. 
Hipocisto. Doncellas. Frares. Meleres. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 
m, 15-05-2003, 030365. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6246, como Cytinus hypocistis subsp. kermesinus (Guss.) 
Wettst. 
 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín Campos, 
VAL 98590, ex VAB 962840, como Cytinus hypocistis subsp. clusii. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos 
de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Planta parásita que muestra afinidad por los hospedantes de las cistáceas, más 
concretamente por las especies del género Cistus con flores rosadas, sobre todo a Cistus 
albidus L. Se distribuye por la región Mediterránea, alcanzando las Islas Canarias, 
desde Portugal a Turquía y desde Marruecos hasta Libia. En la Península Ibérica se 
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reparte sobre todo por el sur y por el este (VILLAR & LÓPEZ-SÁEZ, 2002: 167). Este 
taxon es considerado por algunos autores como una subespecie de C. hypocistis, pero 
caracteres como la coloración general de las plantas, forma y color de la flor, junto con 
su especificidad con el hospedante, permiten distinguirlas como dos especies diferentes 
(VILLAR, 2000: 174). Se diferencia claramente de C. hypocistis s. lat. por el perianto 
blanco o de color blanco-rosado, virando a marfil en la desecación, con tubo peiántico 
en las flores masculinas gradualmente estrechado bajo los lóbulos, hojas epigeas, 
brácteas y bractéolas de color rojo carmín y fruto blanco, mientras que en C. hypocistis 
el perianto es de color amarillo o alimonado enfresco, más apagado en la desecación, 
tubo del perianto de las flores masculinas bruscamente constreñido bajo los lóbulos, 
hojas epigeas amarillentas o tintadas de un color que va desde el rojo al escarlata, 
brácteas y bractéolas rojas o de color escarlata y fruto amarillo (VILLAR & LÓPEZ-
SÁEZ, 2002: 160). Fue citada por GÓMEZ (2009: 330) para el término de Jalance, 
30SXJ5844, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1213). 
Ranunculaceae 
Adonis L. 
Adonis aestivalis L., Sp. Pl. ed. 2: 771 (1762) 
subsp. squarrosa (Steven) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 4 (1878) 
Adonis squarrosa Steven in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 21(3): 272 (1848) [basión.] 
Adonis aestivalis subsp. provincialis (DC.) C. Steinberg in Webbia 25: 315 (1971) 
Adonis dentata Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat.: 65, tab. 53, fig. 1 (1813) 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-VI; 
Rara; A, V. Ojo de perdiz. Gota de sang. Ull de perdiu. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 030623. 
Ayora, 6-1946, Borja, VAL 120281, ex VF 1472 (ut A. aestivalis var. miniata Jacq); 
Jalance, 6-1979, J. B. Peris, VAL 120283, ex VF 13905; Jarafuel, finca El Pajarel, 
30SXJ53, 900 m, 23-04-1999, Sánchez Sánchez, VAL 108202, ex VAB 990780. 
Planta presente en campos de cultivo, ribazos, barbechos y márgenes de camino, 
preferentemente sobre suelos básicos. Fue indicada por BÁGUENA (1932) para 
Millares y por PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) en Casas de Madrona de Ayora. 
Recientemente, ha sido citada por GÓMEZ (2009: 330) en Jalance, 30SXJ6142, 845 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1677). Se diferencia de la subespecie típica por los sépalos 
pelosos en la cara externa y aquenios con cresta transversal neta, mientas que la subsp. 
aestivalis tiene los sépalos glabros y los aquenios con cresta transversal poco 
desarrollada. 
Adonis flammea Jacq., Fl. Austriac. 4: 29 (1776) 
Adonis flammea subsp. polypetala (Lange) C. Steinberg ex O. Bolòs & Vigo 
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Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Euro-Siberiana S; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Ojo de perdiz. Gota de sang. Ull de perdiu. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 20030619, 030620, 030621, 
030622; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 
m, 13-06-2002, 020117. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7514, 22-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Ayora, 30SXJ7514, 22-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 
30SXJ7514, 22-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 
30SXJ7514, 22-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 
30SXJ7441, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, zonas en barbechos y márgenes de 
camino. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 330-331) para el término de Jalance, 
30SXJ6142, 845 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1676). 
Adonis microcarpa DC., Syst. Nat. 1: 223 (1817) 
Adonis intermedia Webb & Berth., Phytogr. Can. 3(2), sect. 1: 12 (1836) 
Adonis dentata auct., non Delile 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Macaronésica; Terófito escaposo; 1-3 
dm; IV-VI; Abundancia media. Ojo de perdiz. Gota de sang. Ull de perdiu. 
Ayora, Base del Macizo del Mugrón, 30SXJ61, 710 m, 5-1981, J. Alcober, VAL 
108797, ex VAB 905812. 
Cortes de Pallás, Casa del Rojo, 30SXJ824486, 510 m, 8-04-2009. 
Especie escasamente localizada en el territorio, aunque creemos que debe tener 
una mayor representación. Habita en cultivos, barbechos y pastos efímeros, así como en 
ribazos y márgenes de caminos, preferentemente sobre suelo básico. Esta especie se 
caracteriza por ser un terófito anual de pequeño o mediano tamaño, con poliaquenios 
densos y fruto con el pico en general no aplicado sobre el diente subagudo u obtuso, 
sépalos que sobrepasan frecuentemente los 2/3 de los pétalos, que son glabros o con 
pelos poco aparentes. 
Adonis vernalis L., Sp. Pl.: 547 (1753)  
Pastizales húmedos montanos; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; IV-
VI; Rara. Ojo de perdiz. Gota de sang. Ull de perdiu. Flor de Adonis. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040383, 040382, 040381; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Cañada, 30SXJ781376, 891 m, 
12-04-2005, 050014; Teresa de Cofrentes, subida al Caroche, cara N, 30SXJ790301, 
965 m, 12-04-2005, 050023, Umbría del Caroche, 30SXJ801292, 950 m, 13-04-2004, 
041123, Cerro de Zarza, 30SXJ778313, 930 m, 12-04-2005, 050010, rambla 
Argongueña, 30SXJ763283, 798 m, 10-04-2003, 030111, 030113, 030112. 
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 Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6235. 
 
Bicorp, Sierra de Bicorp, 800 m, 2-04-1975, G. Mateo, VAL 108800, ex VAB 75110; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3302, 
VAL 37673; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 840 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3483, VAL 37546; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-
05-1996, Marín Campos, VAL 98591, ex VAB 962841; Teresa de Cofrentes, el 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3370, VAL 37704; Teresa de 
Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, 4-04-1996, M. Piera, VAL 37037. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007; 
Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-
2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, barranco de 
Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico 
Caroche, 30SXJ804289, 1126 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 4: 122. Teresa de Cofrentes, Maciz del Caroche, 30SXJ73, G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 15-04-2009, M. Piera 
Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Gonzalo Mateo; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 10-04-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 10-04-2003, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 10-04-2003, M. Guara Requena & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. 
Deltoro Torró. 
 
 Habita en herbazales y prados de gramíneas en las zonas más altas de las sierras 
del territorio. Suele aparecer en comunidades de Brachypodium phoenicoides (L.) 
Roem. & Schult. instaladas en hondonadas sobre suelos frescos y algo húmedos. Para la 
zona de estudio y sus territorios limítrofes, esta especie fue citada por CAVANILLES 
(1793: 40) cerca de Almansa y por BÁGUENA (1932) para Millares. Se distribuye por 
gran parte de Europa llegando al centro de Asia. En la Península Ibérica está presente en 
el norte, centro y este, alcanzando Sierra Nevada. En la Comunidad Valenciana está 
presente en las tres provincias (MATEO & CRESPO, 2009: 307), puntualmente 
localizada en el territorio pero sin ser una especie muy abundante. 
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Anemone L. 
Anemone palmata L., Sp. Pl.: 538 (1753) 
Pastizales mesofíticos litorales; Mediterránea S; Geófito rizomatoso; 1-3 dm; II-IV; 
Rara; A, V. Hierba centella. Anemone palmada. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040374; Bicorp, subida al 
Caroche, 30SXJ819294, 830 m, 13-04-2004, 041117, 041118, 041119; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763401, 936 m, 29-04-2004, 
040234, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-
05-2002, 020492, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763401, 936 
m, 29-04-2004, 040235, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Canillas y El Fresno, 
30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040774; Teresa de Cofrentes, subida al Caroche, 
30SXJ765323, 901 m, 6-05-2005, 050224. 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3305, 
VAL 37676; Teresa de Cofrentes, altos del Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-2001, 
G. Mateo, VAL 119278. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 
998 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-
05-2013; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ804289, 1126 m, 3-05-
2013. 
ORCA 4: 129. Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ82, G. Mateo;  
Teresa de Cofrentes, Maciz del Caroche, 30SXJ73, G. Mateo. 
BDBGV: Bicorp, El Santís, 30SXJ8131, 3-05-2009, M. Piera Ortiz; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 17-05-2002, M. Guara Requena, A. 
Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 
22-05-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-04-2009, M. 
Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
Habita en claros de bosque y matorral, en sitios húmedos en suelo arcilloso y 
descalcificado, y en la zona de estudio en las áreas más elevadas. Resulta una especie 
puntualmente localizada que en determinados enclaves puede llegar a ser bastante 
abundante. En la Comunidad Valenciana se reparte por las provincias de Valencia y 
Alicante (MATEO & CRESPO, 2009: 308). Para la zona de estudio fue indicada por 
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PERIS (1983: 208) en el término de Jarafuel. Tal vez a esta especie se debe de atribuir 
la cita de BÁGUENA (1932) para Millares de Pulsatilla vulgaris [sic]. Se caracteriza 
morfológicamente por sus hojas basales suborbicular-reniformes, con 3-5 lóbulos poco 
profundos, brácteas florales sésiles y flores amarillas, con sépalos que muestran una 
pilosidad sedosa. 
Aquilegia L. 
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl.: 533 (1753) 
subsp. hispanica (Willk.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
64: 44 (1961) 
Aquilegia vulgaris var. hispanica Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 965 (1880) 
[basión.]  
Aquilegia vulgaris auct., non L. 
Orlas. Bosques caducifolios; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-8 dm; V-VII; 
Rara; Cs, V. Aileña. Clérigos boca abajo. Badola. Corns. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040377; ibídem, 22-05-
2003, 030525, 030526. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18646. 
Ayora, Cueva Horadá, C. Pau, 21-06-1906, MA 38837.  
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 12-05-2009, M. Piera Ortiz; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 30SXJ8121, 1-06-
1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 21-06-2000, 
A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Dentro de la especie A. vulgaris, se reconocen para la flora peninsular ibérica 
cinco subespecies (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 376-381), dos de ellas presentes en el 
territorio valenciano. La subsp. hispanica puede ser diferenciada de la subsp. vulgaris 
por mostrar los sépalos generalmente de menos de 20 × 8 mm, limbo de los pétalos 
generalmente de menos de 8 mm de longitud, mientras que la subsp. vulgaris presenta 
sépalos generalmente de más de 20 × 8 mm y limbo de los pétalos de más de 8 mm de 
longitud. También, de la subsp. paui (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 65 (1974) [≡ A. paui Font Quer in Junta Ci. Nat. Barcelona 
Anuari 2: 622 (1917), basión.], endémica de las montañas de Tarragona, puede ser 
claramente diferenciada por el limbo de los pétalos de mayor longitud que anchura, 
hojas 1(2)-ternadas, y con el espolón de los pétalos generalmente igual o más corto que 
el limbo, mientras que la subsp. hispanica tiene el limbo de los pétalos de longitud 
similar a la anchura, hojas 2-ternadas y con espolón generalmente mayor que el limbo 
del pétalo. 
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Por otro lado, la subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) T. E. Díaz in Anales Jard. 
Bot. Madrid 41: 211 (1984) [≡ A. nevadensis Boiss. & Reut. in Reut., Cat. Grain. Jard. 
Bot. Genève 1845: 4 (1854), basión.], endémica de las sierras Béticas, y con 
poblaciones en la vecina provincia de Albacete, se caracteriza por los segmentos 
foliares densamente glandular-pubescentes por ambas caras, con presencia de espolón 
ganchudo o arqueado y folículos víscidos, caracteres que no presentan el resto de las 
subespecies ibéricas, donde los segmentos foliares pueden ser totalmente glabros, 
además de pubescentes o ligeramente glandular-pubescentes por ambas caras, con los 
espolones ganchudos no arqueados, pero los folículos siempre son glandular-
pubescentes. Por último, de la subsp. dichroa (Freyn) T. E. Díaz in Anales Jard. Not. 
Madrid 41: 211 (1984) [≡ A. dichroa Freyn in Flora (Regensburg) 63: 26 (1880), 
basión.], distribuida por el cuadrante noroeste peninsular, se diferencia por presentar el 
pétalos de color blanco, con sépalos lanceolados y espolón de 0,5-2 mm de diámetro, 
frente al color de los pétalos azul, sépalos ovado-lanceolados y espolón de 1-2,5 mm de 
diámetro de la subsp. hispanica. Por nuestra parte, las poblaciones halladas en la zona 
de estudio presentan los caracteres propios de la subsp. hispanica, aunque es frecuente 
que en determinadas zonas, como indica DÍAZ GONZÁLEZ (1986: 381), sobre todo en 
áreas de contacto, aparezcan poblaciones intermedias con la subsp. vulgaris, por lo que 
ciertos autores cuestionan el valor taxonómico de esta subespecie. 
Esta planta fue indicada para la Cueva Horadada de Ayora por PAU (1907: 87-
88). Posteriormente, MATEO & FIGUEROLA (1986a: 378) indican que esta especie no 
ha vuelto ha ser localizada en la Sierra de Ayora desde la cita de Pau debido a las 
condiciones a las cuales ha estado sometido el territorio, fruto de la deforestación por 
incendios. En este sentido, también PERIS (1983: 211) señala no haberla visto en la 
zona. Por nuestra parte, la hemos hallado viviendo en pastizales húmedos y herbosos, 
generalmente en bordes de arroyos y manantiales de montaña. Por su dependencia de 
los cursos de agua, la alteración de los mismos por canalizado, captaciones, 
derivaciones, etc., puede provocar la desaparición de sus poblaciones. También la 
contaminación de los cursos de agua, principalmente debida a la acción del ganado, que 
ramonea con frecuencia las sumidades florales, afecta de manera drástica algunas 
localidades, como por ejemplo la presente en la Cueva Horadad de Ayora.  
Ceratocephala Moench 
Ceratocephala falcata (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 341 (1805)  
Ranunculus falcatus L., Sp. Pl.: 556 (1753) [basión.] 
var. falcata 
Pastizales subnitrófilos. Cultivos; Euro-Siberiana; Terófito rosulado; 2-10 cm; III-VII; 
Muy rara; Cs, V. Falsa centella. Hierba cuerno. Ranillo. Rosita de campo. Ceratocéfal. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 10-04-1981, J. B. Peris, VAL 123067, ex VF 9615; 
Enguera, Sierra Enguera, por las Casas de Benalí, 730 m, J. Alcober, VAL 108836, ex 
VAB 905819; ibídem, VAL 115776, ex VAB 905819. 
Esta planta es propia de campos de cultivo, baldíos y pastos. Existen dos 
variedades reconocidas en función de las características de los aquenios. La variedad 
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típica presenta aquenios de 7-10 mm de longitud, glabros, y glabrescentes o poco 
villosos en la madurez, con pico claramente falciforme, incluso cuando son jóvenes, 
poliaquenio de longitud no mayor del doble que su anchura, mientras que la var. 
barrelieri Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 221 (1860) presenta los aquenios de 
4-7 mm de longitud, lanuginosos cuando maduros, con pico casi recto, solamente 
curvado en gancho apicalmente, poliaquenio de longitud hasta 3,5-4 veces su anchura. 
Esta segunda variedad está más ampliamente representada por el territorio peninsular 
ibérico (AMICH, 1986: 373). Para el territorio de estudio, fue citada para el término de 
Enguera por ALCOBER (1983: 186-187) en Casas de Benalí, 30SXJ8719. Asimismo, 
PERIS (1983: 251) y FIGUEROLA (1983: 149) indican su presencia, aunque sin 
localidad concreta, como una especie dispersa por las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera, Martés y del Ave, respectivamente. 
Clematis L. 
Clematis flammula L., Sp. Pl.: 544 (1753) 
Clematis flammula subvar. fragans (Ten.) Pérez Lara, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 86 (1898) 
Clematis flammula var. maritima (Lam.) DC., Prodr. 1: 134 (1824) 
Clematis flammula subvar. maritma (Lam.) Pérez Lara, 1. c. 27: 87 (1898) 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Fanerófito escandente; 1-4 m; VI-IX; 
Común, frecuente. Hierba de los pordioseros. Flámula. Gessamí de burro. Vidriol. 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031119; Cortes de Pallás, salida 
del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031338, 031337, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Albir, 30SXJ750394, 950 m, 10-07-2002, 020034, La Muela de Cortes de 
Pallás, Casas del Collado, 30SXJ765444, 610 m, 13-06-2002, 020374; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 11-06-2003, 031502, 031501. Teresa de Cofrentes, pr. 
Casa Máximo, 30SXJ773292, 816 m, 19-08-2004, 040508, 040509. 
Bicorp, in sepibus et dumetis, C. Vicioso, 10-1914, MA 39942.  
Ayora, La Meca, 5-1982, J. B. Peris, VAL 123202, ex VF 7597, como Clematis 
flammula var. maritima; Jalance, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 123203, ex VF 13927. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, 
barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo a las 
Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes 
de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 
453 m, 5-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
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30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-
2010. 
ORCA 3: 110. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
Habita en encinares, setos, espinares y matorrales. Esta especie fue citada por 
BÁGUENA (1932) para Millares y por BORJA (1954: 528) en el término de Tous 
como elemento presente dentro de la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y 
Salix atrocinerea. También, fue indicada por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, inv. 7) 
entre Cortes de Pallás y Millares. El material MA 39942 y MA 39942-2 recolectado por 
C. Vicioso en octubre de 1914, fue determinado en un principio por el propio autor 
como C. vitalba L. No obstante, la revisión de estos pliegos confirma que ambos 
pertenecen a C. flammula. 
Clematis vitalba L., Sp. Pl.: 544 (1753) 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Fanerófito escandente; 2-10 m; VI-VIII; 
Rara. Clemátide. Hierba muermera. Hierba de los pordioseros. Vidalba. Vidarra. 
Sogaza. Herba de llaes. Vedieres. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Cortada, 30SXJ773453, 425 m, 
19-04-2005, 050068. 
Jarafuel, Fuente Bella, 30SXJ63, 800 m, 22-11-1991, Piera Ortiz, VAL 79171, ex VAB 
923101. 
Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, 
Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 
m, 27-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, 
La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
ORCA 3: 109. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, G. Mateo. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8527, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 2006, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Habita en bosques, setos y matorrales, en general en ambientes algo más 
húmedos que su congénere C. flammula L. Citada por VICIOSO (1915: 91) en los 
ribazos del término de Bicorp. Esta referencia fue considerada por BOLÒS & VIGO 
(1984: 221), indicando así su presencia en la flora de la comarca de La Canal de 
Navarrés. También, BOLÒS & VIGO (1979: 39) citan su presencia bajo la forma típica 
en las proximidades del pueblo de Jarafuel. En el herbario MA, se conserva material 
valenciano de esta especie recolectado por Cavanilles, MA 39943, pero sin localidad 
precisa. 
Consolida (DC.) S. F. Gray 
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Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. 
Hermannstadt 4: 47 (1853) 
Delphinium ajacis L., Sp. Pl.: 531 (1753) [basión.] 
Consolida ambigua sensu P. W. Ball & Heywood in Fl. Europ. 1: 217 (1964), non D. ambiguum L. 
Delphinium gayanum Wilmott, J. Bot. 62: 26 (1924) 
Consolida gayana (Wilmott) Lainz, Anales Inst. Forest. Invest. 12: 6 (1967) 
Delphinium ambiguum sensu O. Bolòs & Vigo 
Cultivada, naturalizada; Eurosiberiana-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-10 dm; IV-
VII; Muy rara. Espuela de caballero. 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ7952, 530 m, 3-07-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30188. 
Planta anual de origen mediterráneo que es cultivada con fines ornamentales y 
que escapa ocasionalmente naturalizándose. Es conocida en las tres provincias 
valencianas, pero ha sido escasamente citada. En la localidad de El Oro, se desarrolla en 
el cauce de un barranco próximo a una zona habitada, donde su presencia se reduce a 
unos pocos ejemplares (GUARA et al., 2004: 17). Próxima a esta especie resulta C. 
orientalis (Gay) Schrödinger in Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 4(5): 27, 62 (1909) [≡ 
Delphinium orientale Gay in Actes Soc. Linn. Bordeaux 11: 182 (1840), basión.], planta 
propia de herbazales subnitrófilos, cultivos de cereales, ribazos y márgenes de caminos. 
Ambas especies se diferencian por presentar C. ajacis un espolón de 12-20 mm 
de longitud y flores rosadas, azules o blancas, mientras que en C. orientalis el espolón 
es de 6-10 mm de longitud y las flores de color púpura-violáceo (MATEO & CRESPO, 
2009: 309). Según MOLERO & BLANCHÉ (1984: 214) el principal carácter 
diferencial de Delphinium hispanicum Willk. ex Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 
26 (1873) [≡ C. orientalis (Gay) Schrödinger subsp. hispanica (Costa) Laínz, Bo. Inst. 
Estud. Astur. 7: 47 (1963); = D. hispanicum var. longibracteatum Pau, Not. Bot. Fl. 
Españ. 4: 12 (1891)] es la longitud de la bráctea, que resulta ser más corta que el 
pedúnculo floral, sin embargo este carácter es bastante variable, por lo que este nombre 
merece ser tratado como sinónimo de C. orientalis. 
Consolida pubescens (DC.) Soó in Oesterr. Bot. Z. 71: 241 (1922) 
Delphinium pubescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 641 (1815) [basión.] 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea NW; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-VII; 
Abundancia media. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020427; ibídem, 990 m, 7-08-2002, 020013; ibídem, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020234, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 
30SXJ737431, 801 m, 26-06-2003, 031841, 031840, La Muela de Cortes de Pallás, 
entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-
2002, 020554, 020580. 
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Ayora, 6-1946, Borja, VAL 124089, ex VF 1479, como Consolida regalis subsp. 
regalis; Ayora, La Hunde, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 123250, ex VF 12306, como 
Consolida pubescens var. loscosii; Ayora, Base de la Hunde, Sierra Palomera, 13-07-
1980, J. B. Peris, VAL 123251, ex VF 13858; entre Jarafuel y Carcelén, 30SXJ53, 830 
m, J. Alcober, VAL 115551, ex VAB 12110; entre Jarafuel y Carcelén, 30SXJ53, 830 
m, J. Alcober, VAL 108888, ex VAB 12110. 
Jalance, orilla del río Júcar, 30SXJ6640, 425 m, M. Piera & P. P. Ferrer, 27-05-2011. 
Planta que habita en campos de cultivo abandonados, suelos removidos y 
márgenes de caminos. PERIS (1983: 258) incluye el pliego de J. Borja recolectado en 
Ayora en 1946 bajo el nombre de C. regalis S. F. Gray subsp. regalis en su estudio 
sobre las sierras de Boquerón y Palomera, cita que corresponde a C. pubescens. 
ALCOBER (1983: 194-195, ta. 5, inv. 6) indicó su presencia en Ayora. Atendiendo a 
MOLERO & BLANCHÉ (1984: 215), C. mauritanica (Coss.) Munz in J. Arnold Arbor. 
48: 48 (1967) [≡ Delphinium mauritanicum Coss. in Bull. Soc. Bot. France 27: 68 
(1880), basión.; = D. loscosii var. brevirostratum Pau, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 12(1): 89 
(1919)] se separa de C. pubescens por sus flores de mayor longitud 20-25 mm, de largo 
espolón 17-22 mm y breve rostro, con el lóbulo medio, bífido, del nectario, muy corto 
0,8-1 mm, aunque abundan las formas intermedias entre estos dos táxones. 
El proceso de diferenciación de esta estirpe con respecto a C. pubescens parece 
haber seguido un camino análogo al que presenta el complejo Delphinium halteratum-
D. gracile. Así, tal como ocurre en D. gracile, el porte de C. mauritanica se ha hecho 
más grácil, las hojas más estrechas y pequeñas, y la flor, más esbelta, se ha estirado, 
reduciendo el rostro y alargando el espolón, al tiempo que también el color resulta ser 
de un tono más pálido. Según los últimos autores citados, la distribución geográfica de 
estos dos complejos de especies presentan notables analogías, aunque las áreas en la 
Península Ibérica del complejo D. halteratum-D. gracile son más extensas que las 
correspondientes a C. pubescens-C. mauritanica. 
Delphinium L. 
Delphinium gracile DC., Syst. Nat. 1: 347 (1817) 
Delphinium cardiopetalum var. gracile (DC.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 970 (1880) 
Delphinium peregrinum subsp. gracile (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 64 
(1974) 
Delphinium peregrinum subvar. gracile (DC.) Pérez Lara, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 90 (1898) 
Herbazales subnitrófilos. Terrenos baldíos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-8 dm; 
V-X; Abundancia media. Espuela de caballero. Esperó de caballer. 
Bicorp, Los Botijos, 30SXJ838291, 529 m, 1-07-2004, 040981, 040982, 040983; 
Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 031736. 
Jalance, Loma del Cura, 30SXJ5739, 720 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
30263. 
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Bicorp et Sumacárcel, in aridis, Cavanilles, 6-1792, MA 39111; Bicorp, in arvis siccis, 
C. Vicioso, 10-07-1915, MA 39211. 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98550, ex VAB 962800; Quesa, partida Rincón, 30SXJ93, 200 m, 13-
07-1992, López, J., VAL 82030, ex VAB 933997. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9721, 10-07-2010, A. Cañete Amorós; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz. 
Especie citada por COLMEIRO (1885: 80) para el término de Bicorp a partir de 
un testimonio de Cavanilles. El pliego 031736 recolectado en Cofrentes, representa una 
forma de transición entre D. gracile y D. halteratum subsp. verdunense (Balbis) Graebn. 
& Graebn. f. in Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 5(2): 703 (1929) [≡ D. 
verdunense Balb., Cat. Stirp. Hort. Taur. 1813: 31 (1813), basión.]. El ejemplar posee 
hojas superiores simples, no trífidas, los pétalos laterales con limbo más o menos 
oblongo y exerto, lo que lo acerca y nos hace concluir por la determinación bajo D. 
gracile. El material recolectado por Cavanilles en Bicorp (MA 3911) fue revisado y 
determinado por Willkomm como D. peregrinum, tal y como consta en una etiqueta 
manuscrita del propio autor. Posteriormente este pliego fue revisado por C. Blanché en 
1983, identificando los especímenes que porta como D. gracile. 
VICIOSO (1916: 138) citó para las vertientes de El Burriquet al río Fraile de 
Bicorp la presencia de D. peregrinum L. var. cardiopetalum DC. [sic] (cf. MA 39211, in 
sched.). La especie D. cardiopetalum DC., Syst. Nat. 1: 347 (1817) es considerada en la 
actualidad como un sinónimo de D. halteratum subsp. verdunense (Balb.) Graebn. & P. 
Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5(2): 703 (1929) [≡ D. verdunense 
Balb., Cat. Stirp. Hort. Taur. 1813: 31 (1813), basión.; ≡ D. peregrinum subsp. 
verdunense (Balb.) Cout., Fl. Portugal 239 (1913); = D. cardiopetalum DC., Syst. Nat. 
1: 347 (1817); – D. peregrinum auct.] (MATEO & CRESPO, 2009: 309). El pliego MA 
39211 recolectado por Vicioso en Bicorp ha sido revisado por C. Blanché en 1983 e 
identificado como perteneciente a D. gracile. Según BLANCHÉ & MOLERO (1986: 
250), dentro del grupo D. halteratum, propio del centro y oeste del Mediterráneo 
europeo, la subsp. verdunense se individualiza por sus inflorescencias generalmente 
cortas y el limbo de sus pétalos laterales fuertemente cordiforme en la base. Sin 
embargo en determinados territorios estos caracteres se desdibujan, hallándose un 
sinnúmero de formas de tránsito hacia la subespecie típica, incluso hacia D. gracile, 
muy difíciles de encuadrar en una u otra subespecie o de diferenciar netamente de D. 
gracile. 
Garidella L. 
Garidella nigellastrum L., Sp. Pl.: 425 (1753)  
Nigella nigellastrum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 963 (1880) 
Nigella garidella Spenn., nom. illeg. 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-
5 dm; V-VII; Muy rara; V. VU (Orden 6/2013). EP (Decreto 70/2009). 
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Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 06-1982, J. A. Alcober, VAL?; Jalance, Campichuelo de 
Canales, 30SXJ6439, 594 m, 9-07-2010, M. Piera, ibídem, 14-07-2010, P. P. Ferrer, I. 
Ferrando & M. Piera, VAL 202620. 
Cofrentes, Los Borregueros, 30SXJ6046, 752 m, 2-07-2011, J. Gómez; Cortes de 
Pallás, camino de El Oro a la Casa de los Ninanes, 30SXJ8051, 14-08-2010, S. Alba 
Villegas; Cortes de Pallás, camino de El Oro a la Casa de los Ninanes, 30SXJ8050, 21-
08-2010, S. Alba Villegas; Jalance, El Campichuelillo, 30SXJ6342, 642 m, 4-06-2011, 
J. Gómez; Jalance, Casa del Tío Gaspar, 30SXJ6438, 665 m, 6-07-2011, A. Navarro. 
ORCA 3: 103. Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs. 
Especie anual que habita principalmente en campos de cultivo de cereal y leñosos 
de secano. Su área de distribución natural comprende la región Mediterránea 
septentrional e Irano-Turaniana occidental, así como una amplia zona de Asia 
occidental. En el continente europeo se localiza de manera muy puntual, desde el sur de 
Grecia, Crimea, sur de Francia hasta el noreste y sur de la Península Ibérica. En Francia 
se considera una especie muy rara, catalogada como planta protegida a nivel nacional 
según orden ministerial de 20 de enero de 1982 (modificada por la orden de 31 de 
agosto de 1995) (DANTON & BAFFRAY, 1995: 130). En la Comunidad Valenciana ha 
sido incluida dentro del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el 
que figura dentro de la categoría de En peligro de extinción (AGUILELLA et al., 2009). 
Esta interesante especie había sido citada para el vecino término de Cortes de 
Pallás (ALCOBER, 1983: 228; MATEU & ALCOBER, 1990: 240), donde se localizó 
en un campo de cultivo con olivos, 30SXJ7846. Aunque posteriormente desapareció al 
poco de su hallazgo debido a los grandes movimientos de tierras asociados a las obras 
de ingeniería para la construcción de la presa de Cortes y la posterior inundación por las 
aguas de los terrenos donde se asentaba la población (MATEU & SEGARRA, 1998). 
Hasta fechas recientes solo se conocía su presencia en el término de Pedralba (MATEU 
& ALCOBER, 1990: 240), población que venía experimentando una drástica reducción 
tanto de su área como del número de individuos, debido entre otros factores a la 
desaparición de su hábitat por causa de la transformación de los tradicionales cultivos 
de secano por los de regadío. El pliego testigo de la recolección de J. A. Alcober en 
junio de 1982 en la localidad de Cortes de Pallás, según aparece publicado por MATEU 
& ALCOBER (1990: 240) depositado en VAB, no se encuentra en la actualidad en el 
herbario VAL. En la actualidad en VAL tan solo existen cuatro pliegos de esta especie 
para el territorio valenciano, VAL 44418, ex VAB 12658, VAL 96822, ex VAB 961071 
y VAL 107677, ex VAB 990255, los tres recolectados por I. Mateu entre 1982 y 1995 
en la localidad de Pedralba, y el pliego VAL 202620 recolectado por P. P. Ferrer, I. 
Ferrando & M. Piera en la población recientemente localizada en Jalance. 
La población hallada en Jalance (PIERA et al., 2011: 99-100), aparece en un 
campo de almendros cuyo cultivo se ha abandonado desde hace aproximadamente diez 
años y que fue anteriormente cultivado con cereal. El área está siendo colonizada por 
especies propias del matorral, como Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Daphne 
gnidium, Ulex parviflorus, Helichrysum stoechas o Quercus ilex subsp. rotundifolia. 
Junto con G. nigellastrum aparecen otras especies típicas arvenses de campos de cultivo 
de secano, como Aegilops geniculata, Linum strictum subsp. strictum, Lomelosia 
stellata, Petrorhagia dubia, Nigella damascena, Filago pyramidata, Crupina 
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crupinastrum, Delphinium gracile, Plantago albicans, Euphorbia serrata, Vicia sativa 
subsp. sativa, Avena sterilis subsp. sterilis, Dactylis glomerata, Bituminaria bituminosa, 
etc. Además, parte de la población se extiende por los márgenes del camino contiguo, 
conviviendo con otras especies camefíticas de matorral bajo, como Sideritis 
tragoriganum subsp. tragoriganum, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, T. 
chamaedrys, Thymus vulgaris subsp. vulgaris, Helianthemum hirtum o Centaurea 
aspera subsp. aspera, además de las otras herbáceas arriba indicadas. Posteriormente, 
han sido localizadas varias poblaciones con un elevado número de individuos en los 
términos de Cofrentes y Jalance (FERRER et al., 2012: 71), y también en la pedanía de 
El Oro del municipio de Cortes de Pallás (ALBA, com. pers.). 
 
Por otra parte, creemos importante mencionar que esta especie fue localizada en 
la década de los 70 en el término de Titaguas, en los alrededores del paraje conocido 
como La Cabellera, en los márgenes de una pista forestal (ROSELLÓ, com. pers). 
Inexplicablemente, esta cita nunca fue efectivamente publicada, y ha permanecido 
olvidada a lo largo del tiempo. Esta cita hubiera supuesto, de haber sido publicada en el 
momento de su localización, la primera indicación concreta de la presencia de esta 
planta en la Comunidad Valenciana, tras la cita valenciana hecha por el botánico francés 
Pierre André Pourret de Figeac (1754-1818) y avalada por pliego MAF 2806, recogida 
posteriormente por WILLKOMM & LANGE (1880: 963) y por BOLÒS & VIGO 
(1984: 217), aunque sin indicación de localidad precisa alguna dentro del territorio 
valenciano.  
 
Estos datos permiten deducir un estado de conservación sustancialmente 
diferente al que hace unos pocos meses creíamos para esta especie dentro del territorio 
valenciano, ya que aumentan el número de individuos significativamente así como su 
área de ocupación y extensión de presencia (FERRER et al., 2012: 71). La búsqueda de 
nuevas poblaciones augura un mejor futuro del que hasta hace poco tiempo creíamos 
para esta especie, para la que se han realizado, tanto trabajos de conservación ex situ de 
su germoplasma, como introducciones benignas en el Parque Natural del Turia 
(Valencia) durante 2010, obteniendo resultados positivos en la supervivencia de los 
ejemplares implantados en campo. Las aportaciones que realizamos pueden por tanto 
contribuir a revisar el estatus actual de G. nigellastrum dentro del Catálogo Valenciano 
de Especies de Flora Amenzadas (ANÓNIMO, 2009; AGUILELLA & al., 2009). 
 
Hepatica Mill. 
 
Hepatica nobilis Schreb., Spic. Fl. Lips.: 39 (1771) 
 
Anemone hepatica L., Sp. Pl.: 538 (1753) [nom. subst.] 
Anemone hepatica var. hispanica Willk. in Willk. & Lande, Prodr. Fl. Hispan. 3: 947 (1880) 
Hepatica triloba Chaix, Pl. Vap.: 32 (1785) 
 
Orlas. Bosques caducifolios; Holártica; Hemicriptófito rosulado; 1-3 dm; I-V; Rara. 
Hepática. Fetgera. Viola de llop. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040366, 040367; Cortes 
de Pallás, subida a La Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050111; Teresa de Cofrentes, rambla 
de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030096, 030097, Umbría 
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del Caroche, 30SXJ801292, 950 m, 13-04-2004, 041125, 041124, Cerro de Zarza, 
30SXJ778313, 930 m, 12-04-2005, 050011. 
 
Cortes de Pallás, R. Figuerola & G. Mateo, 4-04-1984, MA 415850; Cortes de Pallás, R. 
Figuerola & G. Mateo, 18-04-1984, MA 430115; Monte Caroche, Cavanilles, 6-1792, 
MA 39646.  
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 
2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Teresa de 
Cofrentes, barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 4: 28, como Anemone hepatica L. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, R. 
Gamarra, 4-04-1984; Monte Caroche, 30SXJ82, R. Gamarra. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 
30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-
07-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ8121, 21-06-2000, A. Olivares Tormo, V. 
Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Gonzalo Mateo; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
 
Crece en bosques presentes en sitios húmedos, en ocasiones como subrupícola. 
En la zona de estudio aparece en las umbrías de las partes más altas de las sierras. 
Especie citada por CAVANILLES (1793: 61) como Anemone hepatica para la Cueva 
Horadada y el monte Caroche. Citas posteriormente registradas por COLMEIRO (1885: 
22, como Hepatica triloba Chaix.), y también por BOLÒS & VIGO (1984: 234), 
quienes indican su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Tal vez a esta especie se 
debe de atribuir la cita de BÁGUENA (1932) para Millares de Anemone silvestris [sic]. 
Por otro lado, fue indicada por RIVAS GODAY et al. (1954: 488, como Hepatica 
triloba L.) y por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2, como Anemone hepatica) 
para la umbría del Caroche, y por RIVAS GODAY & BORJA (1961: 143) para el 
mismo enclave adscribiéndola a la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis 
typica [sic], como especie acompañante en la comunidad vegetal. MANSANET & 
MATEO (1981: 317) la señalan para la vecina Sierra del Ave 30SXJ95, y MORALES 
(1992: 215) en el estudio corológico de esta especie incluye los pliegos procedentes de 
Cortes de Pallás herborizados por R. Figuerola y G. Mateo MA 430115 y MA 415850, 
y el monte Caroche, recolectado por Cavanilles MA 39646. En la zona de estudio 
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muestra dentro de una misma población ejemplares con corolas azuladas y también 
blancas, en ocasiones con tonalidades de transición entre estos dos colores. Las plantas 
con las flores albinas, suelen ser menos frecuentes pero abundantes en las poblaciones.  
Nigella L. 
Nigella damascena L., Sp. Pl.: 534 (1753) 
Nigella damascena var. loligogyna Caballero, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 270 (1915) 
Nigella damascena var. minor Boiss., Voy. Bot. Espagne 1: 11 (1839) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-VI; Abundancia 
media. Arañuela. Flor de araña. Llanternes. Estrela de camp. 
Bicorp, barranco de la Sorda-Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-
2004, 041207, 041208; ibídem, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040160; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 17-05-
2002, 20020556; ibídem, 23-05-2002, 020265, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ743413, 920 m, 5-06-2003, 031274, La Muela de Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ790398, 810 m, 20-05-2004, 041042; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ944326, 231 m, 6-05-2004, 041154, 041155; ibídem, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003, 030758, 030757. 
Bicorp, in arvis siccis, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 38773.  
Anna, 19-04-1998, Repulles, VAL 105588, ex VAB 981239; Cortes de Pallás, 
30SXJ75, 800 m, 24-05-1991, Vila, VAL 79597, ex VAB 930044; Jarafuel, Valle de 
Sagra, 30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, Martínez García, VAL 105962, ex VAB 981616. 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo de 
Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 
30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Jarafuel, La Cañada, 
30SXJ7338, 12-07-2010, M. Piera Ortiz. 
Crece en campos de cultivo y sus ribazos, taludes, herbazales subnitrófilos, 
terrenos inclultos y márgenes de caminos. Planta de amplia distribución en la Península 
Ibérica y Baleares, también presente en la región Macaronésica, propia de campos de 
cereal, eriales y pastos pedregosos o arenosos, frecuentemente creciendo en los 
márgenes y ribazos de campos de cultivo de secano. Citada por CAVANILLES (1797: 
5) para la Cueva Horadada de Ayora. También, VICIOSO (1916: 138) indica su
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presencia con el nombre de N. bourgerai Jord. [sic] en las vertientes de El Burriquet al 
río Fraile en Bicorp. Tal vez a esta especie corresponda la cita de BÁGUENA (1932) de 
Nivella arvensis [sic] para Millares. 
 
Nigella gallica Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 214 (1851) 
 
Nigella hispanica L., Sp. Pl.: 534 (1753), nom. rejic. prop. 
Nigella divaricata sensu Willk. in Willk. & Lange 
 
Pastizales subnitrófilos. Cultivos; Mediterránea NW; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-VII; 
Rara; Cs, V. Arañuela. Neguilla. Estrella del camp. 
 
Enguera, barranco de Benigüego, 30SXJ8515, 670 m, 19-05-2013, G. Mateo. 
 
Crece en campos de cultivo de cereal, ribazos y baldíos. Se distribuye por la 
Península Ibérica y por el sur y oeste de Francia. Ha sido recientemente indicada para el 
término de Enguera por MATEO (2013: 91). Se caracteriza desde el punto de vista 
morfológico por sus flores no involucradas o con solo una bráctea involucral más corta 
que la flor, éstas de (2,5)3-3,5(4) cm de diámetro y estilos erecto-patentes en la 
fructificación (AMICH, 1986: 221). 
 
Ranunculus L. 
 
Ranunculus arvensis L., Sp. Pl.: 555 (1753) 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-
4 dm; III-VI; Abundancia media. Botón de oro. Botó d'or. Gata raviosa. Herba de 
l'amor. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030656, 030655, 
030654, 030653, 030652, 030651, 030650. 
 
Enguera, Navalón, 800 m, J. Alcober, VAL 11108; Jarafuel, 5-1979, J. B. Peris, VAL 
131792, ex VF 10883. 
 
Jalance, entre El Campo y La Sierrecilla, 30SXJ596422, 750 m, 14-06-2013, M. Piera. 
 
 Presente en cultivos de secano y sus ribazos. Fue citada por ALCOBER (1983) 
en Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). Creemos que 
en el pasado tuvo que estar más ampliamente repartida por los campos de cultivo que se 
extienden por la zona de estudio, pero tal vez la utilización de herbicidas haya causado 
la depauperación de sus poblaciones. 
 
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753) 
 
 subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. France 1: 106 (1893) 
 
 Ranunculus aleae Willk. in Linnaea 30: 84 (1859) [basión.] 
 Ranunculus celestini Sennen, nom. inval. 
 Ranunculus paui Rivas Goday & Bellot, nom. inval. 
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var. adscendens (Brot.) Pinto da Silva in Agron. Lusit. 14: 14 (1952) 
Ranunculus adscendens Brot., Fl. Lusit. 2: 370 (1804) [basión.] 
Ranunculus adscendens var. adscendens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 
931 (1880) 
Ranunculus broteri Freyn in Willk. & Lange, Prodr.  Fl. Hispan. 3: 930 (1880) 
Ranunculus bulbosus subsp. adscendens (Brot.) J. B. Neves, Contr. Portug. Ranunc.: 
170 (1844) 
Ranunculus adscendens var. gallaecicus auct. 
Ranunculus broteri var. grandiflorus sensu Merino 
Ranunculus bulbosus subsp. broteri auct. 
Pastizales húmedos mesofíticos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 1-5 m; IV-VI; 
Abundancia media. Botón de oro. Botó d'or. Pie de gato. Hierba velluda. Pata de 
gallina. Cazoleta. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030524, 030595; 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030477; Quesa, Las Cuevas, casa de 
Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030219, 030275, 030276, 030277, 030476, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041711, 041712, 041713. 
Esta variedad puede diferenciarse de la variedad típica por presentar las 
fructificaciones subglobosas, aquenios (2)2,2-2(3,5) mm, con pico 0,2-0,5(0,6) mm y 
generalmente ganchudos, mientras que la var. aleae, tiene las fructificaciones ovoides, 
con los aquenios de (2,5)3-4(4,5) mm, pico ancho triangular 0,4-1 mm y recto o curvado 
(COOK et al., 1986: 347). Fue indicada por WILLKOMM (1893: 316) como 
Ranunculus adscendens Brot. para Ayora, atendiendo a una recolección de P. Porta & 
G. Rigo con número de exsiccata 215b. 
var. aleae (Willk.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 33 (1892) 
Ranunculus aleae Willk. in Linnaea 30: 84 (1859) var. aleae [basión.] 
Ranunculus castellanus var. macrocarpus Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 
3: 932 (1880) 
Pastizales húmedos mesofíticos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 1-5 m; IV-VI; 
Abundancia media. Botón de oro. Botó d'or. Pie de gato. Hierba velluda. Pata de 
gallina. Cazoleta. 
Bicorp, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031031, 031032; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020249; Teresa de Cofrentes, subida al Caroche, 30SXJ787304, 930 m, 6-05-
2005, 050228; ibídem, 30SXJ779313, 900 m, 6-05-2005, 050231. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18644. 
Ayora, La Hunde, 6-1980, J. B. Peris, VAL 131814, ex VF 10885; Jalance, barranco del 
Agua, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 131768, ex VF 10874. 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Teresa de 
Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
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entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
ORCA 4: 173, como Ranunculus bulbosus L. s. lat. Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
Pere Catalán, 30SXJ7118, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, 
M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 
13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7532, 12-05-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Crece en pastizales húmedos en lugares umbrosos y no muy expuestos a la 
insolación. Fue una planta citada por CAVANILLES (1797: 30) para el término de 
Navarrés. La subsp. aleae muestra una gran variabilidad morfológica con numerosas 
formas de transición con la subsp. bulbosus, lo que condujo a varios autores a su 
descripción como R. zapateri Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 10 (1895) o, a Sennen, al 
taxon R. bulbosus subsp. (vel var.) heterorrhiza Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne 
Maroc: 76 (1936) (COOK et al., 1986: 343). La subsp. aleae se caracteriza por sus 
raíces engrosadas y carnosas, (1)1,5-5(6) mm, no fibrosas (0,2)0,5-1,5(2,5) mm de 
diámetro, rizoma corto truncado, cepa generalmente no muy engrosada, subbulbosa e 
indumento formado por pelos finos y setosos (MATEO & CRESPO, 2009: 312). Dentro 
de este taxon se han descrito hasta cuatro variedades presentes en la flora peninsular 
ibérica, de las cuales las dos comentadas están presentes en el territorio valenciano. 
Ranunculus gramineus L., Sp. Pl.: 549 (1753) 
Pastizales secos calizos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; 
Abundancia media. Botón de oro. Botó d'or. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040354; Bicorp, barranco 
Martín, 30SXJ847349, 624 m, 26-04-2005, 050178, subida al Caroche, 30SXJ819294, 
830 m, 13-04-2004, 041115, 041116; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763401, 936 m, 29-04-2004, 040231, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Cerro de los Calderones, 30SXJ820435, 780 m, 3-04-2003, 030045, La 
Muela de Cortes de Pallás, pr. de la balsa, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005, 050143; 
Millares 30SXJ890432, 840 m, 1-04-2003, 030066; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, subida al Caroche, 30SXJ783308, 937 m, 6-05-2005, 050208, barranco de la 
Cueva de los Pilares, pr. Alto de Tona,30SXJ759315, 919 m, 10-04-2003, 030078, 
030079. 
Sierra de Enguera, J. B. Peris, 04-1979, SEV 69396, como Ranunculus gramineus var. 
luzulifolius Boiss. 
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Ayora, La Hunde, 6-1979, J. B. Peris, VAL 131844, ex VF 10884, como Ranunculus 
gramineus var. luzulifolius; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, 
Marín Campos, VAL 98577, ex VAB 962827; Ayora, La Hunde, 5-06-1979, J. B. Peris, 
VAL 131843, ex VF 10880; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 27-04-1980, J. B. Peris, 
VAL 131835, ex VF 14165; Sierra Martés, 8-1979, R. Figuerola, VAL 131840, ex VF 
3163. 
Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, Pico 
El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, Los Roques, 792401, 860 
m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ804289, 1126 m, 
3-05-2013. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, rambla Argongueña, 30SXJ7628, 15-04-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7328, 6-05-2010, M. Piera Ortiz. 
Planta bastante común en la zona de estudio. Habita en claros de bosque y sobre 
todo en matorrales y pastizales sobre suelos calcáreos o algo descarbonatados. Ha sido 
indicada por PERIS (1983: 396) para La Hunde de Ayora como la var. gramineus y var. 
luzulifolius Boiss. También, GÓMEZ (2009: 333) cita su presencia para el término de 
Jalance, 30SXJ6142, 815 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2428). 
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) 
subsp. baudotii (Godr.) C. D. K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 
(1984) 
Ranunculus baudotii Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1839: 21, fig. 4 (1840) [basión.] 
Ranunculus aquatilis var. baudotii (Godr.) Ball in Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 16: 304 
(1877) 
Batrachium baudotii (Godr.) F. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 71 (1844) 
Ranunculus confusus Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 22 (1847) 
Acuática; Euro-Siberiana W; Hidrófito radicante; 1-8 dm; I-VI; Rara; V. Botón de oro. 
Botó d'or. Hierba lanera. Carmona. 
Ayora, lavajo Casa de Paterna, 30SXJ577179, 650 m, 3-06-2011, M. Piera. 
Especie de distribución holártica que se presenta de manera dispersa en la 
Península Ibérica. Habita en aguas permanentes o estacionales, estancadas o corrientes 
de poco caudal, generalmente salobres o en medios muy eutrofos, ocupando zonas 
costeras y también presente en territorios de interior. Resulta una especie muy rara para 
el territorio. Únicamente ha sido localizada en un lavajo del término de Ayora 
(FERRER et al., 2012: 72-73), junto con otras especies interesantes como Achillea 
santolinoides Lag. y Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 
Dentro del subgénero Batrachium (DC.) A. Gray, que engloba a las especies 
acuáticas de este género con flores blancas, R. peltatus s. lat. es una de las especies más 
extendidas. Morfológicamente se caracteriza por sus tallos sumergidos, que 
frecuentemente superan 1 m de longitud, provistos de numerosas hojas de dos tipos, las 
superiores flotantes y las inferiores sumergidas, todas ellas dispuestas de forma alterna 
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en los tallos, pétalos blancos con uña amarilla, anchamente obovados, con fosas 
nectaríferas lunulares, aquenios (16)33-39(60), glabros y con un ala dorsal persistente 
en la madurez. Según PIZARRO (1995: 59-64, 69-76), R. baudotii es una especie 
independiente de R. peltatus, diferenciadas por la presencia de hojas laminares 3(5)-
fidas y aquenios mayores de 1,75 mm en R. peltatus, mientras que en R. baudotii los 
aquenios son de 1,2-1,75 mm y las hojas 3(5)-partidas o 3(5)-sectas, limbo con (3)5(7) 
lóbulos profundos y senos principales mayores de 2/3 de la longitud de la lámina.  
Ranunculus repens L., Sp. Pl.: 554 (1753) 
Ranunculus pubescens Lag., Elench. Pl.: 19 (1819), non Thunb. 
Pastizales húmedos. Bosques ribereños; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-6 
dm; IV-VI; Abundancia media. Botón de oro. Botó d'or. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18643. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón. 
Crece en márgenes de río, arroyos y terrenos húmedos, en lugares 
preferentemente sombríos. Fue indicada por BÁGUENA (1932) para Millares y por 
PERIS (1983: tab. 8) para los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes. Como testigo 
de herbario tan solo conocemos un pliego depositado en ABH 18643 procedente de una 
recolección realizada en 1996 en la Cueva Horadada de Ayora. Creemos que esta 
especie debe tener una mayor representación en el territorio, pero todos los intentos de 
búsqueda han sido infructuosos hasta el momento. 
Ranunculus sceleratus L., Sp. Pl.: 551 (1753) 
Herbazales húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-5 dm; I-VI; Rara. 
Botón de oro. Botó d'or. Sardónica. Revientabuey. Apio sardónico. Gata rabiosa. 
Habita sobre suelos inundados temporalmente en algunos tramos de arroyo y 
manantiales. Planta citada por CAVANILLES (1797: 30) como presente en algunas 
fuentes del término de Navarrés. También, ha sido indicada próxima a la zona de 
estudio por GÓMEZ & GÜEMES (2009: 84) para Alborea (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1428, 1429, 1564) y vado de La Cañada (MA 740682, ALBA 6501, Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2000). 
Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798) 
Ranunculus sardous subsp. trilobus Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 109 (1893) 
Ranunculus sardous subsp. genuinus sensu Coutinho 
Ranunculus sardous subsp. xatardii sensu Coutinho 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos húmedos; Holártica; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Rara. Botón de oro. Botó d'or. 
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Cofrentes, valle del Cabriel, junto al pantano, 30SXJ64, 320 m, 27-05-1996, Marín 
Campos, VAL 99393, ex VAB 963643. 
Planta propia de suelos inundados temporalmente. Fue citada por BORJA (1954: 
527) con el nombre de Ranunculus sardous Crtz. para el término de Tous en la 
confluencia de los ríos Escalona y Júcar como elemento de la comunidad de Erica 
mediterranea y Salix atrocinerea. Recientemente ha sido señalada por GÓMEZ (2009: 
334) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2276). 
Thalictrum L. 
Thalictrum minus L., Sp. Pl.: 546 (1753)  
Thalictrum foetidum sensu auct. hisp. 
subsp. valentinum (O. Bolòs & Vigo) García Adá, G. López & P. Vargas, 
Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 216 (1994)  
Thalictrum foetidum subsp. valentinum O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 65 
(1974) [basión.]  
Pedregales calizos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 2-5 dm; V-VII; 
Muy rara; Cs, V.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18627. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón. 
Habita en herbazales y pastizales de fuerte contraste térmico. Para la zona de 
estudio, esta planta fue citada por CAVANILLES (1793: 61; 1797: 5) de la Cueva 
Horadada de Ayora con el nombre de “talictro menor” (Figura 16.27). COLMEIRO 
(1885: 11) recoge las citas previas de Cavanilles y de Lagasca para la Cueva Horadada 
y el Pico Caroche. También, BOLÒS & VIGO (1984: 245) indican su presencia en la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes a partir de la cita cavanillesiana. Asimismo, 
FIGUEROLA (1983: 239) indica una cita de Rivas Goday para Th. foetidum para la 
Sierra Martés. Para la flora de la Comunidad Valenciana se considera una planta muy 
rara, con pocas poblaciones localizadas en las provincias de Castellón y Valencia 
(MATEO & CRESPO, 2009: 313). 
Según el criterio de GARCÍA ADÁ et al. (1994: 214-216), todas las plantas 
españolas que se han subordinado a Th. foetidum L., Sp. Pl.: 545 (1753) son en realidad 
simples razas de Th. minus. Su parecido a Th. foetidum se debe a una evolución paralela 
hacia la reducción de tamaño de los segmentos foliares. Este carácter no permite en 
modo alguno, por sí solo, separar a Th. minus de Th. foetidum. El primero de ellos es 
extremadamente variable a este respecto, en este sentido, BOLÒS & VIGO (1984: 244-
246) admiten que algunas de sus razas pueden tener segmentos de solo 4-5 mm, como 
caso extremo. En Th. foetidum s. str. a pesar de que los segmentos son por lo general 
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muy pequeños, en algunos ejemplares pueden llegar a medir hasta 13 mm, lo que supera 
muy ampliamente los 2-4 mm que se le atribuye en algunas obras. El Th. foetidum se 
puede distinguir sin embargo con cierta facilidad de todas las razas de Th. minus, 
incluidas las plantas ibéricas que se han denominado Th. foetidum, sobre todo por su 
indumento, que es realmente muy característico, así como por los frutos, que son en 
proporción más cortos y anchos, por la forma más alargada y estrecha del estigma y por 
algunos otros pequeños caracteres menos evidentes, que se detallan por GARCÍA ADÁ 
et al. (1994: 214-216). Estos autores concluyen que Th. foetidum sensu auct. hisp. se 
debe de incluir dentro Th. minus, como simple raza, con el rango de subespecie o 
variedad, siendo el rango de subespecie el más adecuado si se acepta que la raza 
levantina tiene una distribución geográfica más o menos definida en la Península Ibérica 
(MONTSERRAT, 1984: 393; BOLÒS & VIGO, 1984: 244-246). 
Thalictrum speciosissimum L. in Loefl., Iter Hispam.: 303, 57 (1758) 
Thalictrum flavum subsp. glaucum (Desf.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie. (Dicot.): 4 (1889) 
Thalictrum glaucum Desf., Tab, Ecole Bot. 123 (1808) 
Herbazales húmedos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 4-12 dm; V-VIII; 
Abundancia media.  
Teresa de Cofrentes, pr. Casa Máximo, 30SXJ773292, 816 m, 19-08-2004, 040512. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2458, VAL 38624; 
Enguera, Sierra de Enguera, 600 m, 9-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 115627, ex 
VAB 79239. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Ayora, huertas de los 
alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Teresa de Cofrentes, Cañada 
del Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín. 
Crece en juncales y riberas húmedas, cerca de fuentes, acequias y surgencias de 
agua. Plantas de gran tamaño 100-160(180) cm, de porte erecto y aspecto glauco-
pruinoso, principalmente glabras. Para el territorio de estudio, fue indicada por BORJA 
(1954: 527) como Th. flavum subsp. glaucum Desf. para el término de Tous, en la 
confluencia del río Escalona con el río Júcar, en el seno de la comunidad que el autor 
valenciano proponía para caracterizar la asociación de Erica mediterranea y Salix 
atrocinerea. También, PERIS (1983: 436, tab. 8) cita su presencia en los términos de 
Ayora y de Teresa de Cofrentes con el nombre de Th. flavum subsp. glaucum indicando 
que se trata de una planta muy rara en el territorio. 
Desde el punto de vista morfológico, resulta bastante variable respecto al tipo y 
tamaño de los segmentos foliares, no siendo raro observar plantas con gigantismo foliar. 
Las hojas basales son ovado-triangulares, 2-5 ternadas, con pecíolo comprimido, 
asurcado, y vaina recia, de nervios salientes y borde membranoso ancho, el limbo es 
craso y sin estipelas en el raquis, las hojas superiores son sésiles, con segmentos ovados 
o redondeados, 3-lobados, glaucos en el envés y estrechos. Los segmentos foliares de
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tamaño intermedio suelen ser de 17-30 × 20-32 mm, aunque el citado gigantismo 
asciente el tamaño a 30-60 mm y una talla de 1-1,8 m. (MONTSERRAT, 1986: 399). Se 
ha descrito una forma glandulosa, presente en el sureste de la Península Ibérica, Th. 
speciosissimum subsp. albini (Pau) P. Monts. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 
(1984) [≡ Th. albini Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 17 (1922), 
basión.] descrita para las estribaciones de la Sierra de Almijara de Málaga 
(MONTSERRAT, 1984: 221)  
 
Thalictrum tuberosum L., Sp. Pl.: 545 (1753)  
 
Pastizales secos; Mediterránea NW; Geófito tuberoso; 2-6 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. 
 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 26-04-2005, 050195; Quesa, subida al 
Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030248. 
 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 
m, 13-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013. 
 
ORCA 4: 138. Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; 
Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ9028, 8-
05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. 
Güemes. 
 
 Habita en matorrales y claros del bosque, en áreas incendiadas en formaciones 
herbáceas. Citada por CAVANILLES (1797: 14) del Macizo del Caroche, localidad 
posteriormente recogida por COLMEIRO (1885: 15). Planta con rizoma delgado, corto 
y bordeado por raíces napiformes. Las hojas son 2-3 pinnatisectas, sin estipelas, con 
segmentos 4-7 (18) × 3-4(22) mm, de forma variada, carnosos y glaucos. Inflorescencia 
en cima corimbiforme pauciflora y muy vistosa. Participa en formaciones herbáceas y 
de matorral sobre suelos calizos, aunque también es frecuente encontrarla sobre arcillas 
y margas. Es frecuente en ambientes que han sufrido repetidamente incendios. 
 
Resedaceae 
 
Reseda L. 
 
Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. Arg., in DC., Prodr. 16(2): 557 (1868) 
 
Reseda fruticulosa var. barrelieri (Bertol. ex Müll. Arg.) Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 203 
(1916) 
Reseda suffruticosa subsp. barrelieri (Bertol. ex Müll. Arg.) Fern. Casas, Molero & A. Pujadas in Anales 
Jard. Bot. Madrid 36: 391 (1980) 
 
  var. barrelieri 
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Reseda alba var. macrostachya (Lange) Borja & Rivas Goday in Anales Jard. Bot. 
Madrid 19: 359 (1961) 
Reseda alba var. undulata Lange in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 312 (1893) 
Reseda baetica (J. Gay ex Müll. Arg.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 
891 (1880) 
Reseda barrelieri var. macrostachya (Lange) Pau, Carta Bot. 4 (1907) 
Reseda bipinnata var. baetica J. Gay ex Müll. Arg., Monogr. Résédac. 109 (1857) 
Reseda fruticulosa var. baetica (J. Gay ex Müll. Arg.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. 
Afrique N. 24: 201 (1933) 
Reseda fruticulosa var. macrostachya (Lange) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 18: 
85 (1919) 
Reseda macrostachya var. macropoda Molero in Anales Jard. Bot. Madrid 32: 335 
(1975) 
Reseda macrostachya Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 890 (1880) 
Reseda suffruticosa subsp. baetica (J. Gay ex Müll. Arg.) Malag., Subsp. Var. Geogr. 
10 (1973) 
Reseda suffruticosa subsp. macrostachya (Lange) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. 
Aclim. 13: 198 (1974), comb. superfl. 
Reseda suffruticosa subsp. macrostachya (Lange) Malag., Subsp. Var. Geogr. 10 (1973) 
Reseda undata var. baetica (J. Gay ex Müll. Arg.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 69 (1878) 
Reseda alba auct.  
Reseda suffruticosa auct., non Loefl. 
Reseda undata sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 75 (1839), non L. 
Terrenos baldíos. Pedregales; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal/escaposo; 3-18 dm; 
IV-VI; Muy rara; A, V. Reseda mayor. 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031067. 
Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2908, VAL 39315. 
Endemismo ibérico de amplia distribución, presente en el este, centro y sur de la 
Península Ibérica. Habita en yeseras de las provincias corológicas, Bética, Murciano-
Almeriense, Catalano-Provenzal-Balear y Mediterránea Ibérica Central, pudiendo 
alcanzar, sobre otros substratos y de manera finícola, provincias corológicas adyacentes 
(PÉREZ-GARCÍA & GIL, 2001: 280). Se presenta en matorrales sobre gran variedad de 
substratos, con predilección por ambientes gípsicos, pero también medra en terrenos 
margosos, calcáreos, dolomíticos o esquistosos, a veces ruderales. Asimismo, se trata de 
un taxon eurióico, también en lo bioclimático, encontrándose desde el termo al 
oromediterráneo y desde el semiáriado al subhúmedo. Las comunidades que forma 
sobre yeso son adscribibles al orden Gypsophiletalia. Para la zona de estudio y 
territorios limítrofes, esta planta fue citada por PERIS (1983: 398) con el nombre de 
Reseda macrostachya Willk. & Lange distribuida de manera dispersa por las sierras de 
Boquerón y Palomera. 
Dentro de esta especie se han descrito dos variedades, ocupando la variedad tipo 
casi toda el área de distribución de la especie y gran diversidad de hábitats. Los 
ejemplares localizados en la zona de estudio corresponden con esta variedad típica, con 
tallos glabros, hojas pinnatisectas y cápsulas glabras. Esta variedad se diferencia de la 
var. sessiliflora (Pau) Valdés Berm. in Castrov. et al., Flora Iber. 4: 454 (1993) [≡ R. 
suffruticosa var. sessiliflora Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 27 
(1922), basión.], endémica de las sierras dolomíticas de Granada y Málaga, por 
presentar los tallos papilosos, hojas pinnatisectas con segmentos más o menos 
pinnatífidos y cápsulas papilosas (VALDÉS BERMEJO, 1993: 454). Sin embargo, 
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MARTÍN BRAVO (2009: 164-165) considera estos caracteres de poca relevancia 
taxonómica e interpreta esta variedad dentro de la sinonimia de R. barrelieri. 
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753) 
Reseda lutea var. vulgaris Müll. Arg., Monogr. Résédac. 185 (1857), nom. illeg. 
Reseda vulgaris Bubani, Fl. Pyren. 3: 255 (1901), nom. illeg. 
subsp. lutea 
Reseda benitoi Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 263 (1916), pro hybrid., in sched., 
nom. nud. 
Reseda dutoiti Sennen & Mauricio, Pl. Espagne Maroc: 225 (1936) 
Reseda gracilis Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. 232 (1830) 
Reseda ibicensis Pau, in sched., nom. nud. 
Reseda longipedunculata Pau, in sched., nom. nud. 
Reseda lutea f. globulosa Pau, in sched., nom. nud. 
Reseda lutea raza serratifolia Sennen, Pl. Espagne n.° 3332 
Reseda lutea subsp. eu-lutea Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 318 (1932), nom. inval. 
Reseda lutea subsp. gracilis (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 69 (1878) 
Reseda lutea subsp. mucronata (Tineo) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 67 (1882) 
Reseda lutea subvar. hispidula (Müll. Arg.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 247 (1895) 
Reseda lutea subvar. minor (Müll. Arg.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 10: 173 (1894) 
Reseda lutea var. brevipes Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3: 79 (1883) 
Reseda lutea var. cornigera Pau, in sched., nom. nud. 
Reseda lutea var. gracilis (Ten.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 188 (1847) 
Reseda lutea var. hispidula (Müll. Arg.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 313 (1893) 
Reseda lutea var. integrifolia Abdallah & De Wit in Belmontia, N. S. 8, Texto: 242 (1978) 
Reseda lutea var. integrifolia Losa & Rivas Goday, Arch. Inst. Aclim. 13: 199 (1974), nom. 
inval. 
Reseda lutea var. laxa Lange in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 314 (1893) 
Reseda lutea var. maritima Müll. Arg., Monogr. Résédac. 188 (1857) 
Reseda lutea var. minor Müll. Arg., Monogr. Résédac. 188 (1857) 
Reseda lutea var. mucronata (Tineo) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 241 (1844) 
Reseda lutea var. nutans Boiss., Fl. Orient. 1: 430 (1867) 
Reseda lutea var. pulchella Müll. Arg., Monogr. Résédac. 191 (1857) 
Reseda lutea var. ramosissima (Pourr. ex Willd.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 22: 92 (1923) 
Reseda lutea var. stricta Müll. Arg., Monogr. Résédac. 188 (1857) 
Reseda lutea var. suffruticulosa Link ex Müll. Arg., Monogr. Résédac. 189 (1857) 
Reseda lutea var. yannezii (Cutanda) Nyman, Consp. Fl. Eur. 69 (1878) 
Reseda lutea [gammagamma] mucronata (Tineo) Müll. Arg., Monogr. Résédac. 188 (1857) 
Reseda lutea [ßgamma] flaccida Müll. Arg., Monogr. Résédac. 188 (1857) 
Reseda lutea [ßß] hispidula Müll. Arg., Monogr. Résédac. 188 (1857) 
Reseda mucronata Tineo, Cat. Pl. Hort. Reg. Panorm. 280 (1827) 
Reseda ramosissima Pourr. ex Willd., Enum. Pl. 499 (1809) 
Reseda vinyalsi Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 302 (1936), in sched. 
Reseda yannezii Cutanda, Fl. Comp. Madrid 151 (1861) 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 2-5 dm; III-VI; Rara. 
Aldón. Bufados. 
Ayora, La Marta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040398, 040399; Bicorp, barranco 
de la Sorda-Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-2004, 20041178, 
041179, 041180, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 
1-07-2004, 040960; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031292, 031291; ibídem, 30SXJ743410, 843 m, 5-
06-2003, 031377, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050091; 
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Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031092; ibídem, 
30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042131, 042130. 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 65248, ex VAB 891749; Dos 
Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58145, ex VAB 881264; Enguera, Cueva 
de Montesinos, ctra. a Ayora km 28, 30SXJ8513, 760 m, 10-07-2002, E. Estrelles, VAL 
141550; Enguera-Ayora, 3-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 131895, ex VF 4350. 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río 
Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
Especie perteneciente a la sect. Reseda, que es la mayor del género, con cerca de 
65 especies, 33 de ellas con distribución por el norte de África y suroeste de Asia, y con 
tan solo 3 representantes en la Península Ibérica; R. lanceolata, R. lutea y R. stricta 
(MARTÍN BRAVO & LUCEÑO, 2007: 223). Respecto a R. lutea subsp. lutea, se 
encuentra ampliamente distribuida por Europa, norte de África y suroeste de Asia, y se 
ha naturalizado profusamente en otras regiones de clima templado, como América, 
Australia y Sudáfrica (LEISTNER, 1970; PEARCE, 1982; DANIEL, 1993; DAVIS et 
al., 1993; HEAP et al., 1993; HARRIS et al., 1995; HEAP, 1997). Se trata de un taxon 
polimorfo, de ecología ruderal y arvense, con preferencia por substratos básicos. En el 
territorio estudiado, fue citada por ALCOBER (1983) en varias localidades: Ayora (tab. 
3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), 
Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153) y 
Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). 
Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753)  
Reseda crispata Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 8 (1822) 
Reseda gussonei Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3(1): 49 (1854) 
Reseda luteola subsp. eu-luteola Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 318 (1932), nom. inval. 
Reseda luteola var. luteola L.  
Reseda luteola var. vulgaris Müll. Arg., Monogr. Résédac. 205 (1857), nom. illeg. 
Arkopoda luteola (L.) Raf., Fl. Tellur. 3: 73 (1837) 
Reseda luteola subsp. gussonei (Boiss. & Reut.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 240 (1984), comb. inval. 
Reseda luteola subsp. gussonei (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 70 (1878) 
Reseda luteola var. australis (Webb) Walp., Repert. Bot. Syst. 2: 751 (1843) 
Reseda luteola var. crispata (Link) Müll. Arg., Monogr. Résédac. 206 (1857) 
Reseda luteola var. gussonei (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac. 207 (1857) 
Reseda luteola var. hispanica Kunze, Index Sem. Hort. Lips. (1846) 
Reseda luteola var. partita Coincy in J. Bot. (Morot) 8: 303 (1894) 
Reseda luteola var. robusta Dautez & Debeaux in Debeaux, Syn. Fl. Gibraltar 34 (1889) 
Reseda luteola var. trifida Merino, Algunas Pl. Raras 18 (1895) 
Luteola tinctoria Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 106 (1837) 
Luteola tinctoria var. australis Webb in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 106 (1837) 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Hemicriptófito bienal; 3-8 dm; V-VII; 
Abundancia media. Alda. Galda. 
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Ayora, 20-04-1989, R. Pérez & P. Soriano, VAL 131926, ex VF 15740. 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Teresa de 
Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Habita en campos incultos, escombreras, cultivos y sus ribazos, o herbazales 
algo nitrificados. Esta especie ha sido cultivada por su colorante amarillo que era 
empleado por los tintoreros. Fue citada por BÁGUENA (1932) para el término de 
Millares. Resulta una especie morfológicamente bastante variable en cuanto a la forma 
de las hojas y figura de los pétalos, se han descrito un gran número de variedades que en 
la actualidad se consideran de escaso valor taxonómico. 
Reseda phyteuma L., Sp. Pl.: 449 (1753) 
Reseda aragonensis Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon. 14 (1863) 
Reseda bastitana Coincy in J. Bot. (Morot) 8: 303 (1894), nom. inval. 
Reseda laciniata Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 183 (1867), nom. illeg. 
Reseda phyteuma subsp. eu-phyteuma Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 316 (1932), nom. inval. 
Pectanisia phyteuma (L.) Raf., Fl. Tellur. 3: 73 (1837) 
Reseda lutea f. gracilis C. Vicioso in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 81 (1911) 
Reseda phyteuma f. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 134 
(1911) 
Reseda phyteuma f. glabra Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 419 (1898), nom. nud. 
Reseda phyteuma f. integrifolia (Texidor) Maire, Fl. Afrique N. 14: 191 (1977) 
Reseda phyteuma raza aragonensis (Loscos & J. Pardo) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 244 (1895) 
Reseda phyteuma raza ligustica (Caruel) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 245 (1895) 
Reseda phyteuma subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Bonnier in Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. 
Vasc. France 2: 20 (1913) 
Reseda phyteuma subsp. barcinonensis Sennen, Pl. Espagne Maroc: 7 (1936) 
Reseda phyteuma subsp. rupestris (Lange) Aránega & Pajarón in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 60 (1989) 
Reseda phyteuma var. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Nyman, Consp. Fl. Eur. 69 (1878), nom. superfl. 
Reseda phyteuma var. fragans Texidor in Revista Progr. Ci. Exact. 18: 597 (1869) 
Reseda phyteuma var. integrifolia Texidor in Revista Progr. Ci. Exact. 18: 597 (1869) 
Reseda phyteuma var. ligustica Caruel in Paol., Fl. Ital. 10: 169 (1894) 
Reseda phyteuma var. rupestris Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 895 (1880) 
Sesamoides pygmaea (Scheele) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891) 
Reseda pygmaea Scheele in Flora (Regensburg) 26: 426 (1891) 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 1-4 dm; 
III-VII; Muy abundante. Aldilla. Pebre d'ase. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040866, Mengual 
30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040106; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-
05-2002, 020182, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-
04-2004, 041094, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020503, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030396, Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ754387, 940 m, 23-05-2002, 020258; Enguera, carretera Enguera-Ayora, 
30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030663, 030664, 030665, Enguera, 30SXJ841144, 
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766 m, 22-05-2003, 030485; Quesa, Subida al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 
030227, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030254. 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 85s-94. 
Bicorp, in montosis calcareis, C. Vicioso, 7-07-1915, MA 50656. 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-
06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, pueblo 
de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 8: 933. Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 840 m, J. 
García Pausas. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Frecuente en cultivos, ribazos, márgenes de caminos, claros de matorral y 
lugares ruderales. Fue citada por VICIOSO (1916: 138) bajo la forma integrifolia Tex. 
[sic] para los viñedos de Parreta del término de Bicorp. Presenta una elevada polimorfía, 
para la que se han descrito varios táxones. Algunas poblaciones presentes en la zona se 
aproximan a la estirpe descrita para la mitad oriental de la Península Ibérica, 
caracterizada por tener hojas glaucas, anteras crocíneas y flores aromáticas, 
denominadas var. fragans Texidor in Revista Prog. Ci. Exact. 18: 597 (1869) [= R. 
aragonensis Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 14 (1863)]. También, 
en ambientes rupícolas con cierto grado de alteración y frecuentadas por el ganado, las 
plantas suelen presentar un porte menor y cepa gruesa, de glabras a subglabras y algo 
carnosas, aproximándolas a la denominada var. rupestris Lange in Willk. & Lange, 
Prodr. Fl. Hispan. 3: 895 (1880). 
Reseda stricta Pers., Syn. Pl. 2: 10 (1806) 
subsp. stricta 
Reseda erecta Lag., Elench. Pl. 17 (1816) 
Reseda gomberti Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 280 (1936) 
Reseda saxatilis Pourr. ex Willd., Enum. Pl. 500 (1809) 
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Reseda stricta subvar. erecta (Lag.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 64 (1878) 
Matorrales gipsófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 2-5 dm; III-VI; Rara. 
Gandalla. 
Cofrentes, pr. Ahorcado, 30SXJ659493, 551 m, 1-07-2003, 031907. 
Cofrentes, al N de Cofrentes, 30SXJ6646, 458 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García, J. A. 
Garrido & A. Mendoza, 25-05-2005, HUAL 17728; Cofrentes, próximo al salto de 
Cofrentes, 30SXJ6547, 460 m, J. F. Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García, 5-05-2009, 
HUAL 21143. 
Cofrentes, desvío a la Central eléctrica, 30SXJ655478, 477 m, 5-05-2009; Jalance, 
salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Jalance, 
barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
Se distribuye por gran parte del territorio ibérico, preferentemente por el este 
Península Ibérica, alcanzando el noroeste de África. Presente, en mayor o menor 
medida, en todas las provincias de la España Mediterránea, excepto la Lusitano–
Andaluza Litoral, si bien es muy escasa en las unidades de naturaleza silícea. En el área 
de este taxon dominan los materiales calcáreos y dolomíticos, en los que existen isleos 
de gípsicos y margas, materiales propios del centro y este de la Península Ibérica. Desde 
el punto de vista de su ecología, habita en matorrales de zonas yesíferas de zonas 
semiáridas y secas, y puntualmente en el ombrotipo subhúmedo, el carácter seco–
subhúmedo del territorio es causa del lavado del suelo obteniéndose un medio 
subgísico, por ello dichas áreas son pobres en gipsófitos estrictos (CANO et al., 2011: 
286). Se localiza asimismo en los pisos termo y mesomediterráneo, si bien puede 
localizarse en ambientes yesíferos, sus apetencias van más ligadas a las margas gípsicas. 
Para la zona de estudio, ha sido citada para el Valle de Ayora-Cofrentes por PERIS 
(1983: 398), cita posteriormente recogida por MATEO (1996: 42). 
La subsp. stricta puede ser diferenciada por presentar cápsulas cilíndricas de 8,5-
19 × 3-4,5 mm y semillas de 1-1,4 mm, frente a las cápsulas ovoideo-elipsoidales de 6-8 
× 4-5 mm y semillas de menos de 1 mm de la subsp. funkii (Willk.) Losa & Rivas 
Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 200 (1974) [≡ R. erecta var. funkii Willk., Strand-
Steppengeb. Iber. Halbins.: 104 (1852), basión.]. Resulta una planta endémica de 
Almería y Granada, y filogenéticamente está muy emparentada con R. lanceolata 
(MARTÍN BRAVO et al., 2007: 1111-1113), con la que comparte gran parte de su área 
de distribución, así como una ecología similar (MARTÍN BRAVO & LUCEÑO, 2007: 
224), aunque R. stricta resulta netamente una planta con clara preferencia por los suelos 
ricos en yesos y muy raramente se encuentra fuera de este substrato (MOTA et al., 
2009: 77). 
Reseda undata L., Syst. Nat. ed. 10: 1146 (1759) 
Reseda alba subsp. undata (L.) Sagredo & Malag. in Malag., Sin. Fl. Ibér. 2: 489 (1976) 
Reseda alba var. undata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 599 (1815) 
Reseda gracilis Bubani, Fl. Pyren. 3: 254 (1901), nom. illeg. 
Tereianthes undata (L.) Raf., Fl. Tellur. 3: 72 (1837) 
Reseda fruticulosa auct. hisp., non L. 
Reseda gayana sensu DC. ex Müll. Arg., non Boiss. 
Reseda gayana sensu Lange in Willk. & Lange, p. p., non Boiss. 
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subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex Valdés Berm. in Castrov. & 
al. (eds.), Flora Iber. 4: 462 (1993) 
Reseda leucantha Hegelm. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 892 (1880) 
[basión.] 
Reseda alba var. leucantha (Hegelm. ex Lange) Borja & Rivas Goday in Anales Jard. Bot. 
Madrid 19: 359 (1961) 
Reseda gayana var. brevipes Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 78 (1883) 
Reseda undata var. leucantha (Hegelm. ex Lange) Abdallah & De Wit in Belmontia, N. S. 8: 
340 (1978), comb. superfl. 
Reseda undata var. leucantha (Hegelm. ex Lange) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 
199 (1974) 
Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; Rara; A, V. 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18605. 
Cofrentes, Ahorcado, 30SXJ6549, 551 m, 24-06-2003, P. Pablo Ferrer, VAL 155557. 
Esta especie fue citada para la provincia por HERRERO-BORGOÑÓN & 
CRESPO (1998). La localidad de Cofrentes, representa la segunda cita provincial para 
este endemismo del sureste de la Península Ibérica (FERRER & GUARA, 2006: 151). 
No obstante, GANDOGER (1905: 441) citó la presencia de Reseda leucantha [sic] en el 
Monte del Mugrón. Este taxon resulta relativamente frecuente en Alicante y Murcia, 
encontrándose en pastizales terofíticos subnitrófilos y claros de matorral, tanto en 
terrenos calizos, como en arcillas y margas con cierta salinidad. El ejemplar recolectado 
presenta muchas de las cápsulas con 3 dientes apicales, y algunos con 4, el resto de 
caracteres que presenta son propios del taxon. Esta característica desviante en el número 
de dientes de las cápsulas ya la habíamos observado en ejemplares de R. phyteuma L. 
que recolectamos en el término municipal de Burjassot el 20 de abril de 2004 (Herb. 
pers. nº 040183), que tenían la mayor parte de sus cápsulas con cuatro dientes apicales, 
pero con los demás caracteres perfectamente correspondientes con los de esta especie. 
Creemos que el valor taxonómico discriminatorio de este carácter en el número de 
dientes en las cápsulas maduras en la subsp. leucantha, debería ser evaluado a partir de 
prospecciones en este límite septentrional de su área de distribución. 
subsp. undata 
Reseda toletana Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 279 (1936) 
Reseda gayana sensu Lange in Willk. & Lange, p. p., non Boiss. 
Reseda gayana sensu Müll. Arg., p. p., non Boiss. 
Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 3-10 dm; III-V; 
Abundancia media; Cs, V. 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 041575, barranco de la 
Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031030; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino 
Alto, 30SXJ746339, 959 m, 12-06-2003, 031565. 
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Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
Endemismo ibérico que crece sobre suelos calizos, preferentemente en la mitad 
oriental de la Península Ibérica, viéndose sustituido por la subsp. leucantha en su 
cuadrante suroriental árido. La subsp. undata se diferencia de la subsp. leucantha por 
ser plantas de hasta 100 cm de altura, semillas (0,8)0,9-1 mm y pétalos de 3-4,5 mm, 
mientras que la subsp. leucantha registra plantas de hasta 60 cm de altura, semillas de 
0,6-0,7 mm y pétalos de 2,5-3,5(4) mm. VALDÉS BERMEJO (1993: 461-462) 
reconoce además dentro de este taxon la subsp. gayana (Boiss.) Valdés Berm. in 
Castrov. et al. (eds.), Flora Iber. 4: 461 (1993) [≡ R. gayana Boiss., Voy. Bot. Espagne 
2: 76, tab. 21 (1839), basión.], aunque posteriormente, MARTÍN BRAVO (2009: 165) 
considera el nivel específico como el más adecuado para considerar esta planta 
endémica de las sierras de Cádiz y Málaga. Para el territorio objeto de estudio y áreas 
limítrofes fue citada por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) en Casas de Madrona 
30SXJ6216, y por PERIS (1983: 398) como una planta distribuida de manera dispersa 
por las sierras de Boquerón y Palomera 
Reseda valentina (Pau) Pau ex Cámara in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 311, 313 
(1936); in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 383-384 (1946) 
Reseda fruticulosa β. valentina Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 18(7-8): 85 (1919) [basión.] 
Reseda alba var. valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 74 (1979) 
Reseda alba subsp. paui (Valdés Berm. & Kaercher) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 183 (1990), 
nom. illeg., non R. alba subsp. paui Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 123 (1936) 
Reseda fruticulosa var. valentina Pau in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 7(8-9): 89 (1907), nom. inval.; Pau 
ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16(2): 138 (1916), nom. inval. 
Reseda paui Valdés Berm. & Kaercher in Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 198-201 (1984), nom. illeg. 
Reseda valentina Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27(3): 418-419 (1899), nom. inval. [nom. prov.] 
Reseda valentina Pau ex Moroder in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 20(5): 162 (1920), nom. inval. 
Reseda valentina Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25(3-4): 72 (1926), nom. inval. 
Roquedos. Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 2-7 dm; III-
VI; Rara; A, V.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030548; Bicorp, El 
Burriquet-Pico El Fraile, 30SXJ869285, 448 m, 29-07-2003, 042043; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-06-2003, 031351, 
La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005, 050147; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031492, 031491; ibídem, 8-05-2003, 
030194. 
Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 540 m, 8-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 30335; Bicorp, nacimiento del río Fraile, 30SXJ8528, 510 m, 8-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30340. 
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Ayora, ad Cueva Horadada, 21-06-1906, C. Pau, MA 51018; Bicorp, in locis incultis, 7-
1915, C. Vicioso, MA 50983; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in rupestribus dumosis, 
C. Vicioso, 4-07-1915, MA 51019. 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3333, VAL 
37649; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2452, VAL 
38618; Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2966, 
VAL 38789; Enguera, Cerro Sancho, 30SXJ9112, 700 m, 3-06-1997, J. Riera, 3476, 
VAL 37630; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3518, VAL 37513; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 m, 31-05-1996, 
J. Riera, 3021, VAL 38765; Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 
590 m, 13-05-1997, J. Riera, 3348, VAL 37665; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 
m, 6-05-1997, J. Riera, 3273, VAL 37908; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 
28-04-1997, J. Riera, 3233, VAL 38058; Sierra del Boquerón, 5-1979, J. B. Peris, VAL 
131894, ex VF 4261; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, 
J. Riera, 3375, VAL 37709. 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, 
rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 
m, 8-07-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-
2013; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-
2007; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; 
Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del 
Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011. 
ORCA 8: 931, como Reseda alba L., s. lat. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 550 m, J. García 
Pausas. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8431, 8-
06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8431, 8-06-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8528, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8528, 
8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo 
Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Cueva Redonda, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 6-05-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-
2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0338, 23-04-2005, J. J. Herrero Borgoñón. 
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Especie ampliamente repartida por toda la zona de estudio (Figura 16.26), muy 
frecuente en roquedos y pedregales algo nitrificados. Esta especie encierra una compleja 
historia en lo que se refiere a su nomenclatura. Consideramos el binomio defendido por 
CRESPO (1993: 103-106), pese a lo indicado por VALDÉS BERMEJO & 
KAERCHER (1984: 198-201), ARÁNEGA (1991) y VALDÉS BERMEJO (1993: 456), 
como el legítimo y prioritario frente R. paui. Este binomio fue dedicado a Carlos Pau 
para reemplazar a R. valentina Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27(3): 418-419 
(1899), nom. inval., nombre publicado de forma imperfecta según autores y con 
bastantes dudas taxonómicas. Aunque en este sentido, es necesario mencionar aquí lo 
indicado por MUÑOZ GARMENDIA & LÓPEZ GONZÁLEZ (2010: 493-497), según 
los cuales el basiónimo y el lectótipo considerado por CRESPO (1993), basándose en el 
nombre R. fruticulosa var. valentina Pau in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 7(8-9): 89 
(1907), es incorrecto, ya que en la obra de PAU (1907) la combinación recién 
mencionada debe ser considerada inválida, tal y como interpretan VALDÉS BERMEJO 
& KAERCHER (1984), ya que ésta se publica en una lista corológica de plantas, sin 
descripción, comentario ni referencia alguna al trabajo donde aparece por primera vez 
R. valentina (PAU, 1898), no existiendo así ninguna garantía de que se trata de la 
misma Reseda desde el punto de vista nomenclatural, pues el nombre inválido y la 
variedad corresponden a plantas de distintas localidades estando además las dos 
publicaciones separadas entre sí por siete años. Aunque esta aclaración carece de 
importancia, ya que en dos trabajos diferentes (PAU, 1919a, 1922) está publicado 
correctamente el basiónimo de esta especie, apareciendo en el trabajo de 1919, entre los 
sinónimos, referencias muy claras que enlazan la f. valentina con la publicación de 
1899, lo que según MUÑOZ GARMENDIA & LÓPEZ GONZÁLEZ (2010: 494) 
corresponde a la primera publicación válida del nombre y por tanto con su basiónimo. 
Asimismo, la decisión de aceptar como válidamente publicada la combinación 
R. valentina (Pau) Pau ex Cámara en el trabajo de CÁMARA (1936: 311) donde no 
aparece referencia alguna a R. fruticulosa var. valentina Pau ni al trabajo en que se 
publica, y no figurar tampoco el nombre de Pau entre paréntesis, difícilmente, indican 
MUÑOZ GARMENDIA & LÓPEZ GONZÁLEZ (2010: 494), se puede considerar este 
trabajo como el lugar donde se publica una combinación con un basiónimo en el rango 
varietal o de forma. Según la interpretación de MUÑOZ GARMENDIA & LÓPEZ 
GONZÁLEZ (2010: 495), el nombre R. valentina Pau que aparece en el trabajo de 
CÁMARA (1936: 311, 313), al no haber referencia alguna, ni directa ni indirecta, a los 
trabajos donde se publica válidamente en el rango infraespecífico el epíteto valentina, ni 
tampoco a aquellos en los que se publica de forma inválida, se debe considerar, desde el 
punto de vista de la nomenclatura, que se trata de un publicación de una nueva especie, 
aunque se realizara inadvertidamente, dando validez al nombre de Pau de 1899, aunque 
resultara claramente ilegítimo por sinónimo homotípico de R. gayana Boiss., Voy. Bot. 
Espagne 2: 76, tab. 21 (1839), binomio que es aportado por Cámara dentro de la 
sinonimia de R. valentina Pau (CÁMARA, 1936: 313) y que resultaría prioritario frente 
a éste, a pesar de que Pau siempre ha considerado esta planta como una forma de R. 
fruticulosa L. (PAU, 1922). Por último, el Art. 41.4 del ICN (McNEILL et al., 2012) 
obliga a considerar R. valentina Pau ex Cámara como una combinación basada en R. 
fruticulosa β. valentina Pau, pues aunque no exista conexión directa ni indirecta entre 
los dos nombres, ambos corresponden al mismo taxon y llevan el mismo epíteto. El 
nombre R. valentina Pau ex Cámara, pese a que cuando se publicó era superfluo, al ser 
considerado obligados por el ICN como una combinación y estar basado en un nombre 
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legítimo, es también legítimo (Art. 52.3 del ICN) independientemente que lleve el 
sinónimo R. gayana Boiss. (MUÑOZ GARMENDIA & LÓPEZ GONZÁLEZ, 2010: 
496). 
Desde el punto de vista taxonómico, es importante mencionar ciertas 
consideraciones realizadas por varios autores durante los últimos años. Así, según 
BOLÒS et al. (2005: 365), R. alba L. incluye tres táxones con rango subespecífico, la 
subsp. crespoi O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot [= R. paui Valdés Berm. et Kaercher], 
la subsp. alba [incl. R. hookeri Guss., Enum. Pl. Inarim. 28 (1855); ≡ R. alba subsp. 
kookeri (Guss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 66 (1882)] y la subsp. gayana (Boiss.) Maire. 
Por otro lado, según los datos aportados por VALDÉS BERMEJO (1993: 456-459) 
dentro de esta especie [como R. paui Valdés Berm. & Kaercher in Anales Jard. Bot. 
Madrid 41(1): 198-201 (1984), nom. illeg.] se diferencian dos subespecies en función de 
la anchura de los segmentos de las hojas basales y el tamaño y la forma de las cápsulas, 
resultando la subsp. almijariensis Valdés Berm. & Kaercher in Anales Jard. Bot. Madrid 
41(1): 201 (1984) una planta endémica de las sierras dolomíticas cristalinas de Málaga y 
Granada, con cápsulas mucho más pequeñas y de tipo subglobosa y no subcilíndrica, 
con segmentos foliares de hasta 2 mm de ancho y no hasta 4,5 mm de anchura como se 
presentan en la subespecie nominal.  
Corológicamente, en ORCA (BOLÒS et al., 1998: 931), aparece como R. alba s. 
lat. la cita de Cortes de Pallás de J. García Pausas que a nuestro entender debe de 
atribuirse a R. valentina. Esta especie aparece determinada en pliegos de herbario en 
ocasiones confundida R. barrelieri, de la que se diferencia principalmente por sus 
cápsulas glabras o muy escasamente papilosas, con las costillas poco marcadas 
(MARTÍN BRAVO & LUCEÑO, 2007: 225). Los pliegos realizados por nosotros 
031492 y 031491 con material recolectado en Los Charcos de Quesa, 30SXJ917290, 
249 m, 10-06-2003, muestran especímenes teratológicos con caracteres intermedios 
entre la subespecie típica y la subsp. almijarensis (Valdés Berm. & Kaercher) M. B. 
Crespo, Willdenowia 23 (1-2): 105 (1993) [≡ R. paui subsp. almijarensis Valdés Berm. 
& Kaercher in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 201 (1984), basión.], esta morfología la 
atribuimos a un fenómeno de enanismo dentro de la subespecie típica, en parte debido al 
ramoneo que padecen estas plantas, lo que provoca en ocasiones que se observen 
tamaños de las hojas, tallos, flores y frutos de menores dimensiones. También, para la 
zona de estudio, fue citada por PAU (1907: 89) para la Cueva Horadada de Ayora con el 
nombre de R. fruticulosa L. var. valentina Pau [sic], y con el mismo nombre también 
por VICIOSO (1916: 138) para el Macizo del Caroche. Recientemente ha sido indicada 
para Las Salinas de Cofrentes por GÓMEZ (2009: 335), 30SXJ6747, 500 m (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2465, 2483). 
Reseda lutea × Reseda undata in sched., nom. nud. 
Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 3-10 dm; III-V; 
Abundancia media, V. 
Cofrentes, 16-06-1932, F. Beltrán, VAL 142674. 
El pliego testigo que se conserva en el herbario del Jardín Botánico de Valencia 
con el código VAL 142674 contiene un solo espécimen y dos etiquetas, una original 
manuscrita y otra impresa (Figura 11.39). En la etiqueta original la determinación que 
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figura es Reseda suffruticosa [sic], aunque en una tinta [grafito] diferente al resto de los 
datos que aparecen en la etiqueta. En la etiqueta impresa se transcriben los datos que 
aparecen en la original salvo la determinación que figura como Reseda undata × lutea 
[sic], pero sin especificar el autor de la revisión y transcripción. El espécimen del pliego 
está en un estado fenológico poco desarrollado, presenta flores pero frutos muy 
incipientes no maduros, lo que dificulta enormemente la determinación. El híbrido entre 
estas dos especies resulta hasta la fecha inédito (ARÁNEGA, 1991; DANIEL, 1993; 
VALDES BERMEJO, 1993; MARTÍN BRAVO et al., 2007; MARTÍN BRAVO, 
2009). 
Rhamnaceae 
Frangula Mill. 
Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768)  
Rhamnus frangula L., Sp. Pl.: 193 (1753) [basión.] 
Frangularia nigra Samp., Herb. Portug.: 45 (1913) 
subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Rivas Goday ex Devesa in Lagascalia 11(1): 
107 (1983) 
Rhamnus baeticus É. Rev. & Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 86 (1891) [Mar 1891] & Ill. Fl. 
Hispan. 2: 125, tab. 163 (1891) [Sep 1891] [basión.] 
Frangula alnus subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Rivas Goday in Collect. Bot. 7(2): 1018 
(1968), nom. illeg. 
Frangula baetica (É. Rev. & Willk.) Grubov in Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, Ser. 1, Fasc. 8: 
259 (1949) 
Frangula dodonei subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Soldano in Boll. Mus. Civico Storia Nat. 
 Verona 18: 343 (1994) [1991 publ. 1994]Rhamnus frangula subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) 
Maire in Cavanillesia 2: 48 (1929) 
Rhamnus frangula subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Rivas Martínez in Anales Real Acad. Farm. 
28: 398 (1962) 
Rhamnus frangula var. baetica (É. Rev. & Willk.) Maire in Cavanillesia 2(1-4): 48 (1929) 
Rhamnus frangula var. longifolia Rouy in Naturaliste ser. 2, 9(17): 199 (1887) [nom. subst.] 
Bosques ribereños; Mediterránea SW; Mesofanerófito; 2-5 dm; V-VI; Muy rara; V. EP 
(Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Arraclán. Avellanillo. Cerezo de agua. Pudio. 
Fràngula. 
Jalance, Albolota, bosque de ribera, 9-07-2004, J. Gómez, MA 740665.  
Jalance, Albolota. 30SXJ6240, 360 m, J. Gómez, 9-07-2002, VAL 174788; Jalance, 
Sierra del Boquerón, lomas de Jávega, J. B. Peris, 1983, VAL?, ex VAF 7657. 
Cortes de Pallás, Los Chorradores de Otonel, 30SXJ8748, 450 m, 10-11-2009; Jalance, 
Lomas de Jávega, 30SXJ53, 9-07-2010; Jalance, Castillo de Don Sancho, 30SXJ5640, 
400 m, 9-07-2010, Jalance, Castillo de Don Sancho, 30SXJ5640, 400 m, 30-07-2005, J. 
Gómez & A. Robayna; Jalance, Manantial Peña de la Fuente, 30SXJ6039, 370 m, 6-05-
2005, J. Gómez & A. Robayna; Jalance, El Cortillete, 30SXJ6340, 355 m, 19-08-2006, 
J. Gómez & A. Robayna; Jalance, Casa de Los Baños, 30SXJ6140, 370 m, 16-08-2002, 
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J. Gómez; Jalance, Manantial Peña de la Fuente, 30SXJ6039, 370 m, 9-07-2010, 
Jalance, Casa de Los Baños, 30SXJ6140, 370 m, 5-06-2010; Jalance, Albolota, 
30SXJ6240, 360 m, 5-06-2010; Jalance, El Cortillete, 30SXJ6340, 355 m, 19-07-2010; 
Jalance, Júcar I, 30SXJ6039, 350 m, 10-11-2009; Jalance, barranco de los Capellanes, 
30SXJ6039, 500 m, 10-11-2009; Jalance, Instituto de Enseñanza Secundaria de Jalance, 
30SXJ6640, 300 m, 10-11-2009; Jalance, jardín de la Residencia de Personas de 
Tercera edad de Jalance, 30SXJ6039, 500 m, 10-11-2009; Millares, barranco de la 
Partición, 30SXJ8848, 450 m, 10-11-2009. 
En 1887, el botánico Georges C. Chr. Rouy (1851-1924) publicó con el nombre 
de Rhamnus frangula var. longifolia Rouy in Naturaliste ser. 2, 9(17): 199 (1887), una 
nueva forma para esta especie de ramnácea atendiendo a la longitud atípica de las hojas 
que mostraban algunas plantas dentro del taxon Rhamnus frangula L. Posteriormente, 
Reverchon y Willkomm describieron dentro de este grupo vegetal, la especie Rh. 
baetica E. Rev. & Willk., in Oesterr. Bot. Z. 41: 86 (1891), estirpe descrita de la 
Serranía de Segura, y discriminada de la especie tipo también por su gran tamaño foliar 
(WILLKOMM, 1891). Esta nueva variedad, tras la revisión del grupo realizada por 
Salvador Rivas-Martínez, pasó ha ser considerada a nivel subespecífico (RIVAS-
MARTÍNEZ, 1963), subordinada así al taxon linneano, R. frangula subsp. baetica (E. 
Rev. & Willk.) Rivas-Martínez, Anal. Acad. Farmacia (Madrid) 28: 39 (1962). 
Desde el punto de vista nomenclatural, en la actualidad este taxon se considera 
como perteneciente al género Frangula Mill., como ya expusiera GRUBOV (1949: 259) 
según el binomen F. baetica (Reverch. & Willk.) Grubov in Acta Inst. Bot. Acad. Sci. 
URSS ser. 1, Fasc. 8: 259 (1949). Este cambio condujo la propuesta de combinación 
manteniendo el estatus taxonómico subespecífico bajo el trinomen F. alnus subsp. 
baetica (E. Rev. & Willk.) Rivas Goday, Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 1018 (1968), 
aunque esta nueva combinación resultó ser ilegal según las normas del Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica, lo cual fue subsanado posteriormente por 
DEVESA (1983: 107-108) y por lo tanto definitivo hasta la fecha. Por último, se ha 
considerado posteriormente la insclusión de esta planta bajo la subordinación 
subespecífica de F. dodonei Ard., según la combinación F. dodonei subsp. baetica (E. 
Rev. & Willk.) Soldano in Boll. Mus. Civio Storia Nat. Verona 18: 343 (1994) [1991 
publ. 1994], nombre que en la actualidad se considera sinónimo homotípico posterior. 
Recientes análisis filogenéticos del género Rhamnus s. lat. (BOLMGREN & 
OXELMAN, 2004) indican que la diferencia genética entre F. alnus subsp. baetica y F. 
alnus subsp. alnus procedente del norte de Europa justificaría una distinción de los dos 
táxones a nivel de especie. La sugerencia de los autores recibe un apoyo adicional por 
las fuertes diferencias fenotípicas observadas entre los dos táxones por HAMPE & 
BAIRLEIN (2000). El estudio filogeográfico de HAMPE et al. (2003) aporta una 
imagen mucho más detallada geográficamente que complementa los resultados 
filogenéticos y fenéticos. Según este estudio, aunque no exista ninguna ruptura genética 
clara entre los dos táxones, y sea por lo tanto muy difícil de establecer y definir límites 
específicos inequívocos, F. alnus se encuentra obviamente en un avanzado proceso de 
diversificación en dos o tres especies diferentes. Una de ellas ocupa la gran mayoría de 
la actual área de distribución del taxon, mientras que las otras dos se limitan a dos 
regiones aisladas en los extremos oriental y occidental de la Cuenca Mediterránea. Por 
lo que respecta a F. alnus subsp. baetica, puede ser por lo tanto considerada según 
HAMPE et al. (2003) como una de las especies relictas del Terciario más raras y 
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vulnerables de España y Europa, ya que actualmente las poblaciones parecen 
encontrarse en un acelerado declive habiendo desaparecido recientemente de 
importantes partes de su área de distribución (VV. AA., 2000; HAMPE & ARROYO, 
2002). Este caso sería comparable al de F. azorica V. Grubow, especie muy parecida y 
probablemente estrechamente relacionada que crece en las laurisilvas de Madeira y las 
Azores. 
Según MEDAN (1994) y HAMPE et al. (2003), F. alnus s. lat. es probablemente 
de origen pre-mediterráneo y ha colonizado la Península Ibérica durante el terciario, 
aunque no se disponen hasta el momento de fósiles que apoyen esta hipótesis. 
Asimismo, MEDAN (1994) indica que la distribución actual de esta especie es muy 
antigua y ha permanecido extremadamente estable a lo largo de las oscilaciones 
climáticas del Cuaternario. Esta continuidad ha sido resultado en la sucesiva 
acumulación de una riqueza genética no detectada en ninguna otra parte del área de 
distribución de F. alnus s. lat. En este sentido, subrayar que como se ha indicado por 
HAMPE et al. (2003), las poblaciones disyuntas no han experimentado prácticamente 
flujo génico durante periodos geológicos, lo que ha provocado que la variación 
acumulada muestre una estructura geográfica muy clara dentro del taxon, donde la gran 
mayoría de la variabilidad está distribuida entre poblaciones, no dentro de ellas. 
En el territorio peninsular ibérico, F. alnus aparece representado por las dos 
subespecies hasta la actualidad reconocidas (RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO, 2011: 
67-68). La subsp. baetica se diferencia de la subespecie típica por sus hojas más 
grandes, llegando alcanzar 14 cm de longitud en contra de los 6 cm de tamaño máximo 
de la forma típica y no acuminadas, por sus sépalos triangulares, más largos que los 
pétalos y por sus frutos cuadrangulares negros (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963). 
Morfológicamente la subsp. baetica se caracteriza por ser un arbusto caducifolio de 3-5 
m de altura máxima, con tronco y ramas de corteza pardo-negruzca. Presenta ramas 
lampiñas e inermes, muy abundantes, con ramillas de color pardo-grisáceas, alternas, 
brotes nuevos pardo-violáceos o rojizos, lustrosos, con pilosidad corta y aplicada, 
efímera, y lenticelas gris-claro. Brotes jóvenes rojo-parduzco a pardo-negruzco, vestido 
de corto y denso indumento de pelillos aterciopelados; con ramificación simpódica. En 
el ápice del ramillo concurren varias yemas próximas, en posición escalonada 
alternante. Yemas sin escamas, desnudas aunque densamente pubescentes, de pilosidad 
afieltrada, presentando las hojillas plegadas o aplicadas entre sí; yemas terminales 
globosas hasta ovoideas, de poco más grandes que las restantes, de 7 × 5 × 5 mm; 
yemas laterales ovoideas, agudas o apiculadas, aplicadas al ramillo o más o menos 
divergentes, erectas a erecto-patentes, de 6 × 5 × 4,5 mm; cicatriz foliar con 3 
cicatrículas separadas. Hojas simples, alternas, caedizas, enteras y algo sinuosas en sus 
bordes, pecioladas, ovales, elípticas o algo trasovadas, más o menos puntiagudas o con 
acumen romo, de 2-14 × 1-5,5 cm (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 532), con 7-11 pares de 
nervios laterales, casi rectos y paralelos, prominentes en el envés, donde presentan una 
liguera pubescencia en su juventud; al desarrollarse pelosas en las dos caras, de adultas 
lampiñas, con haz verde intenso y lustroso. Flores hermafroditas, pentámeras, en 
hacecillos axilares poco nutridos. Cáliz de tubo hemisférico y sépalos lanceolados, 
erectos, tan largos como dicho tubo. Pétalos 5, blanquecinos, mayores que los sépalos, 
insertos en el margen del disco, ovales, unguiculados; 4-5 estambres, de cortos 
filamentos. Ovario libre, ovoideo, atenuado en estilo sencillo, indiviso, con estigma 
obtuso. Fruto en drupa globosa (drupilano), verdosa primero, luego rojiza y en la 
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madurez de color negro, de 6-10 × 6-9,5 mm de diámetro; con 2-3 semillas sin surco en 
la cara interna, de color anaranjado, obovadas, comprimidas y de 5 mm de diámetro. 
Su área de distribución en la Península Ibérica se restringe al sur y este de 
España, concretamente a las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Albacete y Valencia 
(GÓMEZ et al., 2007: 192). En Andalucía, se han localizado una veintena de 
poblaciones, que desde el punto de vista biogeográfico se encuentran en las provincias 
Luso-Extremadurense (sector Mariánico-Monchiquense) y Gaditano-Onubo-
Albarviense (sector Algíbico). El resto de las poblaciones españolas se encuentran en el 
valle del río Júcar, en la frontera entre las provincias de Albacete y Valencia. En 
Albacete se conocen cuatro poblaciones; dos en término de Alcalá del Júcar, una en el 
Vado del barranco del Cura y otra en el paraje conocido como Puente de Don Benito-
Las Rochas. Las otras dos poblaciones se sitúan en el término municipal de Casas de 
Ves, una de ellas en el citado Puente de Don Benito y la otra en el Tranco del Lobo. En 
Valencia esta especie aparece en cinco poblaciones situadas dentro de la cuenca del río 
Júcar, todas incluidas en el término municipal de Jalance. 
En el norte de África, es también una especie muy rara. En Marruecos solo 
aparece muy esporádicamente en el triángulo Larache-Tánger-Ketama, en Argelia está 
localizada en el extremo nororiental, en la zona de los lagos de la región de El Kalaa 
(lago de los Seba) y en Túnez, en le extremo noroeste, en las aliseda del río Zeen (cerca 
de Ouchtata), aunque para este territorio la planta ha sido determinada en un sentido 
más amplio como F. alnus s. lat. (CHARCO, 2001: 480). Otros autores (JURY & 
RUTHERFORD, 2002: 424) la indican para el norte de Marruecos bajo la subespecie 
nominal con distribución en las regiones de Tanger (W Rif), Costa Atlántica y centro 
del Rif. En consecuencia se pone de manifiesto que todavía está pendiente una revisión 
taxonómica detallada de este género, ya que en parte de estas regiones todavía está por 
aclarar la adscripción de sus poblaciones a una u otra subespecie. Según HAMPE et al. 
(2003), la mayor variabilidad está distribuida entre poblaciones, no dento de ellas, lo 
que significa que las poblaciones del sur y este de España y Marruecos no son 
especialmente diversas, sino genéticamente únicas en un grado que no es alcanzado en 
otras regiones del área de distribución de F. alnus s. lat. (LESICA & ALLENDORF, 
1995; PETIT et al., 1998, 2003). 
Habita en bosques y setos, siendo más abundante en los valles fluviales, galerías 
y bosques riparios. Tiene preferencia por los substratos ácidos, aunque en la Comunidad 
Valenciana solo aparece sobre los de naturaleza básica. Aparece en zonas habitualmente 
encharcadas o de humedad variable con periodos en saturación de agua. Es muy 
exigente en humedad y frescura ambiental, por lo que se localiza siempre en vaguadas y 
a lo largo de los cursos de agua, en lugares umbrosos y de espeso matorral. Según varios 
autores, este taxon habita en lugares donde la media de las mínimas del mes más frío no 
baja de los 0ºC, ni supera los 24ºC las medias del mes más cálido. En la Comunidad 
Valenciana, se refugia en bosquetes húmedos de barrancos, espinares y zarzales, en 
ambientes de ribera, junto a surgencias naturales de agua, fuentes, dentro del piso 
bioclimático mesomediterráneo y bajo ombrotipo seco-subhúmedo (para más detalle, 
ver el apartado de ecología). En Andalucía se desarrolla en bordes de cursos de agua 
sobre arenas y areniscas, en barrancos húmedos, entre 125-700 m de altitud, en los pisos 
bioclimáticos termo y mesomediterráneo. Aparece dentro de las alisedas de Frangulo 
baeticae-Rhododendretum baetici que se desarrollan en los tramos altos y cabeceras de 
los ríos y arroyos de la Sierra del Algibe, barrancos umbrosos y gargantas conocidas 
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como “canutos”. Son comunidades dominadas por nanofanerófitos de hoja lauroide, 
coriáceas y lustrosas, que se comportan como comunidades permanentes, propias de 
arroyadas rápidas. Estas comunidades en los suelos con humedad climática, entran en 
contacto catenal con los quejigares de la asociación Rusco hypophylli-Quercetum 
canariensis, en los que también se presenta F. alnus subsp. baetica. 
Esta especie vive en los denominados “hábitat refugio”, como los que 
representan los bosques riparios. Estos hábitats experimentan frecuentemente fuertes 
cambios en su suministro de agua, tanto entre estaciones como entre años (GASITH & 
RESH, 1999). Consecuentemente, la relativa importancia de los factores abióticos y 
bióticos para la reproducción de la especie y su dinámica poblacional varía de manera 
similar (HAMPE, 2004). En la Comunidad Valenciana, desde el punto de vista de su 
autoecología, F. alnus subsp. baetica, vive en lugares preferentemente sombríos, sobre 
suelos básicos de naturaleza calcárea, en la mayoría de las ocasiones sumergidos y con 
todas sus poblaciones en el piso mesomediterráneo dentro del ombrotipo seco-
subhúmedo. Sinecológicamente, es una especie que nunca forma masas puras, 
conviviendo con otras propias de ambientes ribereños, dentro de la vegetación tipo 
edafohidrófila no climatófila.  
Fitosociológicamente, dentro del territorio valenciano y zonas aledañas aparece 
en alguna ocasión, aunque de manera rara y casi anecdótica, en la asociación Trachelio 
coerulei-Adiantetum capilli-vaneris O. Bolòs 1957, asociación propia de tobas calizas 
rezumantes, manantiales de roca, canales de riego incluso suelos margosos húmedos, 
dominados por Adiantum capillus-veneris y Trachelium caeruleum. Aunque esta 
asociación suele disponerse de manera horizontal, en el territorio existe una variante de 
la comunidad con rango de subasociación, rubetosum ulmifolii, que representa el 
contacto catenal con el espinar, y en el cual se enriquece en algunos casos con F. alnus 
subsp. baetica, como ocurre en algunas poblaciones próximas albaceteñas, como por 
ejemplo la del Tranco del Lobo (GÓMEZ, 2009). Por otro lado, como vegetación más 
propia dentro de la cual esta especie participa, hay que destacar las comunidades de bajo 
porte de baladre (Nerium oleander) y otros árboles o arbustos, que se desarrollan en 
lechos arenosos o arenoso-gravosos de barrancos y otros cauces intermitentes o 
continuos, en algunas ocasiones soportando fluctuaciones del nivel freático. En este 
caso, aparece en la asociación Rubu ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolòs 1959, 
formación arbustiva alta dominada en el territorio por el baladre, acompañado a veces 
por tarays y zarzamoras, aunque en su seno pueden aparecer un buen número de táxones 
de Quercetea ilicis. En el territorio, se reconoce cierta variabilidad húmeda de esta 
comunidad en la que se suele instalar F. alnus subsp. baetica. 
A parte de estas dos comunidades, F. alnus, aparece dentro del territorio como 
especie característica del Orden Salici purpureae-Populetea nigrae. (Rivas-Martínez & 
Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T. E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991) 
Rivas-Martínez & Cantó 2002, en concreto en la alianza Populenion albae Rivas-
Martínez 1975, en la asociación Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 
1958. Esta comunidad está formada por las ripisilvas dominadas por árboles de gran 
altura y freatófitos, como Populus alba, P. nigra, Fraxinus angustifolia, etc. Este 
bosque bajo el dosel arbóreo desarrolla un estrato herbáceo con abundantes plantas de la 
clase Festuco-Brometea, junto con gramíneas amacolladas, sabanoides, incluidas 
actualmente en el orden Tamaricetalia, como Saccharum ravennae, Imperata cylindrica 
y Sorghum halepense. En el estrato arbustivo de esta asociación se presenta en 
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determinadas localizaciones F. alnus subsp. baetica. Conviene mencionar que estas 
formaciones constituyen el bosque ripario más extendido en los cauces de los ríos Júcar 
y Cabriel, aunque en ocasiones y especialmente en este último, se presenta de modo 
fragmentario por la presión antrópica que sufren las ripisilvas de los ríos: limpieza de 
márgenes, aprovechamiento de las vegas, etc. En esta comunidad donde aparecen la 
mayoría de las poblaciones de F. alnus subsp. baetica, pues suelen coincidir con los 
lugares donde mejor se conserva el bosque ripario de chopera (GÓMEZ, 2009). 
Desde el punto de vista de su biología reproductiva, F. alnus subsp. baetica es 
una planta hermafrodita autoincompatible con polinización entomófila, 
fundamentalmente himenópteros, dispersión primaria endozoocora y secundaria 
hidrocora (HAMPE, 2004). La floración se produce desde marzo-abril hasta julio 
(ARROYO, 1990), el número de frutos maduros es máximo a mediados de agosto. 
Aunque, cabe destacar que la variación interanual de la fructificación es moderada en 
comparación con otras especies leñosas con fruto carnoso en el sureste de España 
(HERREA, 1998). Además, la intensidad de fructificación no está sincronizada entre 
poblaciones (HAMPE, 2004). Los árboles comienzan a perder la hoja al inicio del 
periodo frío, en los meses de octubre-noviembre y empiezan a rebrotar a finales de 
marzo o principios de abril La formación de frutos comienza en mayo, pero su 
maduración no se produce hasta principios de julio prolongándose hasta el mes de 
septiembre. El período en el que el número de frutos maduros es máximo coincide con 
mediados de agosto. F. alnus subsp. baetica no tiene crecimiento clonal ni se reproduce 
vegetativamente, por lo que su fructificación y reclutamiento exitosos son 
indispensables para la regeneración y viabilidad a largo plazo de las poblaciones 
(HAMPE, 2004). 
Dado que esta especie se encuentra representada en el territorio valenciano por 
un bajo número de poblaciones con muy bajo número de individuos, al igual que ocurre 
para el resto de las poblaciones de su área de distribución mundial, la producción de 
frutos es reducida, tanto por una limitación de polen (MEDÁN, 1994; HAMPE, 2005) 
como por factores climáticos, particularmente la sequía, que dan lugar a una importante 
variación interanual en la cosecha (HAMPE, 2005). Como se ha demostrado en 
HAMPE & BAIRLEIN (2000), en la mayoría del área del distribución de F. alnus s. 
lat., las semillas son dispersadas por aves frugívoras durante su migración otoñal. 
Concretamente, las poblaciones del sur y este de España son una notable excepción 
porque las aves migratorias todavía no han llegado al área cuando los frutos maduran, y 
las semillas son dispersadas por la avifauna frugívolra nidificante. Su composición se 
parece a las de latitudes más septentrionales, y los cambios involucran sobre todo 
especies funcionalmente equivalentes del mismo género (ZAMORA, 2000). 
Así, las tres principales especies dispersoras de F. alnus subsp. baetica, 
atendiendo a HAMPE (2004) son la curruca capirotada [Sylvia atricapilla (Linnaeus, 
1758)], el mirlo común [Turdus merula (Linnaeus, 1758)] y los petirrojos [Erithacus 
rubecula (Linnaeus, 1758)], tres especies frecuentes en la zona de distribución del 
avellanillo en la Comunidad Valenciana. Las dos primeras especies resultan menos 
eficientes en su papel dispersor, ya que los individuos, en contra de lo que ocurre con 
los migrantes frugívoros, no consumen grandes cantidades de frutos para acumular 
depósitos de grasa que necesitan para su migración (BERTHOLD, 2001), lo que hace de 
estos dispersores especies más estables y predecibles (JORDANO, 1994; HAMPE & 
BEIRLEIN, 2000; HAPE, 2001), y los individuos suelen ser menos eficientes durante 
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su alimentación (HAMPE & BEIRLEIN, 2000) y menos móviles. Sin embargo, los 
petirrojos jóvenes no solo son los frugívoros más importantes en términos cuantitativos, 
sino también los más móviles y por lo tanto claramente los dispersores más eficientes e 
importantes de esta especie. Los frutos de avellanillo representan una parte importante 
de su dieta, predecible y fácilmente accesible para los petirrojos jóvenes durante las 
primeras semanas de su independencia, y contribuyen a reducir las típicamente altas 
tasas de mortalidad durante esta fase precaria de su vida (JORDANO, 1989; PÉREZ-
TRIS et al., 2000). Cabe destacar que, aunque las aves frugívoras son buenas 
dispersantes de las semillas de esta especie, la dispersión secundaria debida a las 
corrientes de agua tienen mayor importancia en la región Mediterránea (HAMPE, 
2004).  
En la Comunidad Valenciana, esta planta fue herborizada por primera vez por J. 
B. Peris en el término municipal de Jalance, en el paraje conocido como Lomas de 
Jávega (PERIS, 1983: 296; PERIS et al., 1984b: 366), en ambas como F. alnus, teste 
VF 7657). Además de esta población, que hoy en día se considera extinta a causa de la 
riada que sufrió el cauce el río Júcar en 1982, en la actualidad ha sido redescubierta en 
la provincia de Valencia por J. Gómez Navarro (GÓMEZ et al., 2007: 192-193) también 
en el término de Jalance. El pliego VF 7657, actualmente desaparecido debido a la 
inundación que sufrió el herbario cuando estaba depositado en el Departamento de 
Botánica de la Facultad de Farmacia (PERIS, com. pers.). Creemos importante destacar 
que para la Comunidad Valenciana existe una cita de Cavanilles para F. alnus s. lat., 
que ha sido recogida por RIVAS-MARTÍNEZ (1963: 392) para la provincia de 
Valencia, sin embargo no hemos podido situar esta indicación en ningún territorio 
geográfico concreto. Por otra parte, en el trabajo de MARTÍN BOLAÑOS et al. (1960: 
24) aparece reflejado en el correspondiente mapa para esta especie, varios puntos
situados en esta parte del interior del territorio valenciano. 
En total se conocen 5 poblaciones naturales en la provincia de Valencia que 
ocupan 5 cuadrículas UTM 1x1 km (GÓMEZ, 2009: 335-336). Por un lado, la 
población del Castillo de Don Sancho con plantas creciendo en el bosque de ribera en el 
margen del río. La segunda población se sitúa en el Manantial Peña de la Fuente, junto 
al desagüe del manantial, también en el bosque de ribera. Una tercera población se 
encuentra próxima del paraje conocido como Casa de Los Baños, junto a la fuente 
artificial. Otra de las poblaciones se sitúa en el paraje conocido como Albolota, también 
en el bosque de ribera. Por último, se conoce otra población próxima a El Cortillete, 
también en la vegetación riparia. Todas las poblaciones se encuentran dentro del 
dominio ripario del cauce del río Júcar. 
1; Jalance, Lomas de Jávega, 30SXJ53. Se dispone de una cita antigua para esta 
localidad, siendo la primera localización la de Juan Bautista Peris, en 1983, publicada 
efectivamente en 1984, donde aparece citada la especie como F. alnus s. lat. para la 
Sierra de Boquerón, en comunidades de Populetalia albae. Esta cita suponía la primera 
localidad para la especie en la Comunidad Valenciana, en ella se lograron contabilizar 
un total de 6 ejemplares todos ellos adultos y productores de semillas (PERIS, com. 
pers.). En la actualidad esta población ha desaparecido a causa de la riada que sufrió el 
cauce del río Júcar en 1982.  
2; Jalance, Castillo de Don Sancho. 30SXJ5640, 400 m. Se trata de una 
población localizada el 30-07-2005 por J. Gómez & A. Robayna, situada en la 
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vegetación propia de ribera existente en la zona. Se ha contabilizado 1 solo ejemplar 
adulto productor de semillas. 
3; Jalance, Manantial Peña de la Fuente. 30SXJ6039, 370 m. Población 
localizada el 6-08-2005, crece en el bosque de ribera y se sitúa junto al desagüe del 
manantial. Se han contabilizado 4 ejemplares adultos. Estas dos últimas poblaciones 
forman un núcleo aislado respecto de las otras, que forman otro núcleo en el que las 
poblaciones forman un continuo a lo largo de la ribera del Júcar. 
4; Jalance, Casa de Los Baños. 30SXJ6140, 370 m. Población localizada el 16-
08-2002 (teste J. Gómez 1368, Herb. pers.). Se trata de una reciente población natural 
descubierta en la que crecen un total de 3 ejemplares, todos productores de semillas. Se 
desarrolla junto a una fuente artificial en la vegetación de orla, con Cytisus patens, 
Scirpoides holoschoenus, Equisetum ramosissima, Brachypodium phoenicoides y Pinus 
halepensis. 
5; Jalance, Albolota. 30SXJ6240, 360 m. Población localizada el 9-07-2002 
(teste MA 740665, VAL 174788, J. Gómez 1779, Herb. pers.) por J. Gómez & A. 
Robayna, situada en la vegetación propia de ribera existente en la zona. Se han 
contabilizado un total de 10-12 ejemplares. Los individuos presentan un buen estado 
fitosanitario y son productores de semilla. 
6; Jalance, El Cortillete. 30SXJ6340, 355 m. Población localizada el 19-08-2006 
por J. Gómez & A. Robayna, situada en la vegetación propia de ribera existente en la 
zona. Se han contabilizado un total de 5 ejemplares. Los individuos presentan un buen 
estado fitosanitario y son productores de semilla. 
En el bloque siguiente de citas, se incluyen poblaciones cuyos ejemplares han 
sido introducidos y proceden del cultivo in vitro de yemas terminales y laterales que 
fueron extraídas de un ejemplar adulto de la población de Casa de Los Baños de Jalance 
(ARREGUI et al., 2013). La fecha que aparece en cada una de las citas corresponde con 
el día en el que las plantas fueron introducidas en campo: Cortes de Pallás, Los 
Chorradores de Otonel, 30SXJ876489, 240 m, 3-11-2009, población introducida con un 
total de 16 clones, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ820489, 281 m, 25-02-2010, 
población introducida con un total de 3 clones, clones; Cortes de Pallás, barranco de las 
Hiedras, 30SXJ817491, 250 m, 25-02-2010, población introducida con un total de 3 
clones; Jalance, Hoz río Júcar, pr. barranco de los Capellanes, 30SXJ605400, 400 m, 
20-08-2009; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 283 m, 3-11-2009, 
población introducida con un total de 5 clones; Teresa de Cofrentes, subida al Pico 
Caroche, 30SXJ799293, 1003 m, 25-02-2010, un ejemplar introducido; Teresa de 
Cofrentes, microrreserva El Caroche, 30SXJ804291, 1050 m, 25-02-2010, población 
introducida con un total de 3 clones. 
Entre los factores que pueden haber llevado a F. alnus subsp. baetica a la 
situación actual, destacan los siguientes: La disponibilidad de hábitat para esta especie 
se ha reducido durante las últimas décadas debido a las construcciones destinadas a la 
producción eléctrica llevadas a cabo en la zona. Estas construcciones han ocasionado un 
cambio drástico del caudal hídrico del río provocando fluctuaciones hidrodinámicas 
artificiales del nivel y una modificación del hábitat de ribera donde aparecen parte de las 
poblaciones de la especie. Las presas han aumentado el nivel del agua, quedando en 
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algunos casos las poblaciones sumergidas, como se cree que pudo pasar en la población 
de Los Chorradores de Otonel en Cortes de Pallás, donde existían referencias verbales 
de naturalistas locales y agentes forestales indicando su presencia en la zona antes de la 
construcción del embalse del Naranjero, lo que pudo haber provocado por el 
recrecimiento del río su desaparecido local. Daños ocasionados por las actividades 
pesqueras y de ocio, así como los desbroces no selectivos realizados por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, que dañan e incluso talan ejemplares, hecho 
observado en Tranco del Lobo de la cercana localidad albaceteña de Casas de Ves, 
donde se ubica una de las poblaciones con mayor número de pies. La predación o daños 
causados por la actividad de herbívoros. Aunque no se han observado daños directos por 
los grandes herbívoros que hay en la zona con motivo de la existencia de la cercana 
Reserva Valenciana de la Muela de Cortes de Pallás, esta planta es apetecible por los 
ungulados de interés cinegético como la cabra, ciervo y muflón (HAMPE, 2004). Otra 
amenaza la constituye la actividad antrópica, ya que se ha observado que algunos 
ejemplares crecen en áreas donde aparecen surgencias y rezumes de agua, fuera de la 
ribera del río Júcar, como la presente en la Casa de Los Baños. En esta población la 
amenaza la constituye la pérdida del caudal por la canalización del agua hacia las 
construcciones cercanas para el abastecimiento de agua de las infraestructuras de 
turismo rural. Esta canalización provoca la sequía local del suelo donde crecen las 
plantas y su consecuente pérdida de vitalidad. 
Por otra parte, se ha visto en una población en concreto que un ejemplar ha sido 
talado, esto ocurre cuando los pies están próximos a campos de cultivo, en los que los 
propietarios se abren paso por la vegetación para acceder a sus campos de cultivo. 
También existen amenazas ambientales, que constituyen un riesgo potencial los 
incendios forestales y la aridificación progresiva de los territorios a causa de los 
cambios globales. Un cambio o fluctuación climática, con calentamiento y aridificación 
pueden llegar a acarrear su acantonamiento más estricto en los canales de red de drenaje 
con flujo más permanente y con nivel freático próximo a la superficie. La disminución 
regional de la lluvia de primavera representa probablemente un factor adicional de 
amenaza para el potencial reproductor de las poblaciones (HAMPE, 2004). También, se 
ha comprobado que las condiciones meteorológicas variables durante el periodo de 
floración puede provocar la desecación de flores, lo que limita la reproducción exitosa a 
un periodo relativamente breve (HAMPE, 2004). 
Asimismo, las riadas son una amenaza potencial y real para esta especie, sirve 
como precedente la extinción de la primera población localizada en Valencia en las 
Lomas de Jávega, que se considera hoy en día extinta a causa de la riada del río Júcar en 
1982. Además, las fuertes crecidas de los cauces de los ríos y ramblas donde aparece la 
especie pueden causar un daño grave a los individuos, ya que esta especie no tiene 
capacidad de rebrote vegetativo en campo y tan solo el reclutamiento se consigue por 
semilla. También conviene mencionar que el efecto positivo de las fuertes avenidas para 
la dispersión secundaria de las semillas a largas distancias por hidrocoria, suele 
favorecer la instalación de semillas y plántulas en bancos de arena, aunque este 
fenómeno suele estar contrarrestado por el fuerte enterramiento que sufren las semillas 
con este proceso (HAMPE, 2004). 
Las poblaciones de F. alnus subsp. baetica se encuentran con cierto aislamiento 
geográfico respecto de las poblaciones situadas aguas arriba y que cuentan con un 
mayor número de ejemplares. Esta distancia puede jugar un papel importante en el 
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intercambio polínico, ya que la polinización es entomófila fundamentalmente por 
himenópteros con una limitada área de vuelo. Este asilamiento puede haber provocado 
la ausencia de un intercambio genético frecuente, lo que se ha comprobado que afecta 
de manera directa a la producción de semillas y el éxito reproductor, puesto que la 
disponibilidad de polen alógamo es el principal factor que limita la producción de 
germoplasma de origen sexual. Esto supone que cada población o núcleo poblacional 
funciona de manera autónoma respecto a las demás y, por tanto, dada la biología 
reproductiva de la especie es necesaria la mezcla genética entre poblaciones o grupos de 
árboles de los diferentes núcleos poblacionales. 
A lo anterior hay que añadir el reducido tamaño de las poblaciones de la especie, 
que oscilan entre 23 y 25 ejemplares. Es posible que no todos los ejemplares sean 
reproductores, bien por ser juveniles o senescentes, bien porque no se alcanza el tamaño 
poblacional efectivo. Todo esto provoca que la viabilidad a medio-largo plazo de las 
diferentes poblaciones sea muy baja. Además, es necesario contar con las 
particularidades de la biología de la especie, ya que la reproducción exitosa de esta 
taxon está estrechamente relacionada con las condiciones meteorológicas que acontecen 
durante el periodo de floración. Se ha observado que la disminución de las 
precipitaciones primaverales en la región Mediterránea durante las últimas décadas 
provoca un adelanto de la sequia estival, lo que induce a una pérdida de la tasa de 
fructificación debido a una mayor mortalidad de botones florales y flores y el descenso 
de polinizadores, por lo que la reproducción exitosa de esta especie parece estar muy 
limitada a un periodo relativamente corto de tiempo. 
La disponibilidad de polen alógamo es la principal limitación del potencial 
reproductor durante la fase de floración. Se ha comprobado que los regímenes de 
polinización suelen verse afectados por características poblacionales como el tamaño, la 
densidad, la distribución espacial y el aislamiento de las poblaciones y, en esta especie, 
al ser plantas incompatibles, también la estructura poblacional. Se ha comprobado 
igualmente que el tamaño efectivo de las poblaciones podría ser de un bajo número de 
individuos, porque los árboles grandes pueden producir muchas semillas, en términos 
absolutos y relativos, pero los individuos pequeños suelen producir muy pocos frutos o 
incluso ninguno. Esto está causado porque los árboles grandes atraen y concentran los 
polinizadores a lo largo de largas distancias y por lo tanto reciben desproporcionalmente 
mucho polen alógamo, mientras que los pequeños están prácticamente excluidos del 
intercambio de polen. Así, teniendo en cuenta que F. alnus subsp. baetica parece 
susceptible a los efectos de consanguinidad, poblaciones pequeñas y/o poco densas 
presentan tasas de fructificación muy bajas. Se ha observado que muchos frutos no 
contienen embriones, algo que puede deberse a un fenómeno de depresión endogámica 
o falta de polen alógamo en las poblaciones valencianas. Por otro lado, la distribución
lineal de la mayoría de las poblaciones a lo largo del río Júcar contribuye a reducir aún 
más el intercambio de polen entre árboles (CUNNINGHAM, 2000). 
Rhamnus L. 
Rhamnus alaternus L., Sp. Pl.: 193 (1753) 
subsp. alaternus 
Rhamnus alaternus var. clusii (Willd.) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 140 (1876) 
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Rhamnus alaternus var. integrifolia Orph. in Boiss., Fl. Orient. Suppl.: 156 (1888) 
Rhamnus clusii Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 2509 (1809) 
Matorrales. Bosques perennifolios; Mediterránea; Nanofanerófito/Mesofanerófito; 2-30 
dm; II-IV; Muy abundante. Aladierno. Aladern. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ783458, 459 
m, 27-03-2003, 030026, 030027; Bicorp, pr. La Era de Miguel de Mateu, entre el Rio 
Fraile y el río Grande, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003, 031692, 031691; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031499. 
Cortes de Pallás, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 112492, ex VAB 
842207; Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. Riera, 
3301, VAL 37930. 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-
2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-
2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-
2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla 
de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 
30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco 
de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-
2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 
400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-
2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico 
del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-
Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río 
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Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 
m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, 
río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, La 
Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa 
de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 8: 1138. Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo; Bicorp, 
hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 
30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, hacia 
Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Jarafuel, entre 
Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. 
Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Quesa, pr. Las 
Cinglas, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas; Tous, 
valle del Júcar, pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo. 
Habita en la mayoría de las formaciones forestales presentes en el territorio, 
siendo una planta estructural de un gran número de comunidades vegetales, resulta muy 
común en encinares, pinares y coscojares. Citada por CAVANILLES (1797: 20) para 
los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás. Las indicaciones de 
Cavanilles fueron posteriormente recogidas por COLMEIRO (1886: 8), citando su 
presencia en los montes de Enguera, Meca y Palomera. Además, GANDOGER (1905: 
441) cita la presencia de Rhamnus Clusii [sic] en el Monte del Mugrón. Asimismo, 
BÁGUENA (1932) la indica para Millares y BORJA (1954: 528) señala su presencia en 
el término de Tous, en la comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix 
atrocinerea. También, fue reseñada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) 
para la umbría del Caroche y la sierra Martés (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963: 369), y por 
COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) para Cortes de Pallás y Millares. La 
subespecie tipo se diferencia de la subsp. munyozgarmendiae Rivas Mart. & J. M. 
Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63, fig. 4, 76, fig. 19 (2011) por presenter hojas con 
limbo glabro, excepto en el ápice y en la base, con pecíolo glabro o solamente peloso en 
el surco central, mientras que la subsp. munyozgarmendiae muestras el limbo foliar 
peloso, de manera más conspicua en los márgenes y pecíolo muy peloso (RIVAS-
MARTÍNEZ & PIZARRO, 2011: 71). 
En determinados enclaves, aparecen plantas creciendo en roquedos calizos que 
muestran caracteres propios de Rh. myrtifolia Willk., Linnaea 25: 18 (1852) [≡ Rh. 
alaternus subsp. myrtifolius (Willk.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 475 
(1932); = Rh. alaternus var. prostratus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 128 (1840)], que 
en todos los casos se trata de poblaciones rupícolas de hojas pequeñas, tallos muy 
intrincados, con flores y frutos de menor tamaño. Una buena representación de estas 
formas rupícolas enanas ha sido localizada en el Pico del Buitre de Bicorp, 
30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007, y en el cañón del río Júcar entre Millares y Cortes de 
Pallás, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. Por otro lado, en sitios secos y soleados de la 
Muela de Cortes, alrededores de Bicorp y valles de Ayora-Cofrentes aparecen 
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poblaciones con hojas de pequeño tamaño y cortos pecíolos que podrían corresponder a 
la f. neoparvifolia Rivas Mart. & J. M. Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1: 62 (2011) [= Rh. 
alaternus var. parvifolius Lange, Diagn. 3: 13 (1893), nom. illeg., non Rh. alaternus 
subsp. parvifolia Arcang. (1882); = Rh. alaternus var. parvifolius Lange in Obers. 
Kongel. danske Vidensk. Selsk. Medlemmers Arbeider 1893: 201 (1893), nom. illeg.; = 
Rh. alaternus subsp. alaternus f. parvifolia (Lange) Rivas Mart. in Anales Real Acad. 
Farm. 28(5): 368 (1963), nom. illeg.]. 
Rhamnus lycioides L., Sp. Pl. ed. 2: 279 (1762) 
Rhamnus capillaries Pourr., in sched. (MAF-Pourret 1066), nom. ined. 
Rhamnus hispanorum Gand. in Bull. Soc. Bot. France 52: 440 (1905) 
Rhamnus oleoides subsp. lycioides (L.) Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 179 (1924), nom. illeg., 
non Rhamnus oleoides var. lycioides Brot. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 279 (1819) 
subsp. borgiae Rivas Mart. & J. M. Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1: 58 (2011) 
Rhamnus borgiae (Rivas Mart.) Ballester, Figuerola, Peris & Stübing in Stübing Martínez, G., & 
A. Estévez (cords.), Estudio multidisciplinar del parque natural del Montgó (Alicante), 
Monografies 10: 206, Generalitat Valenciana (1991) [comb. inval.] 
Rhamnus lycioides subsp. borgiae Rivas Mart. in Anales Real Acad. Farm. 28(5): 379 (1963) 
[nom. inval., sine typ.] 
Rhamnus lycioides var. pubescens Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 46 (1882) [syn. subst.] 
Rhamnus lycioides var. rupicola Sainz Ollero & Hernández Bermejo, nom. nud. 
Rhamnus lycioides var. velutina f. prostrata Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 410 (1950) 
[nom. inval., sine descr. lat.] 
Rhamnus lycioides subsp. velutinus auct., non (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 146 (1878) 
Rhamnus oleoides var. pseudolycioides Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 427 (1899) 
Roquedos calizos soleados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; III-V; Rara; 
A, V. Espino negro. Espino prieto. Escambrón. Arçot. 
Ayora, pr. Peña de la Hiedra, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003, 031805, 031806; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 
m, 29-05-2003, 030987, 030986. 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18567; Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 
1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18606; Ayora, Puntal del 
Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, 
ABH 18601; Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18653; Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ7952, 550 m, 
12-10-1995, M. B. Crespo, E. Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32412. 
Enguera, fuente de Peñarroya, 30SXJ9220, 540 m, 22-05-2006, G. Mateo et al., VAL 
206441. 
Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Ayora, próximo Casa de las 
Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 
30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 
m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, 
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próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 
m, 4-06-2003; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de Tona, 30SXJ777317, 966 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-
2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 
m, 3-05-2007; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 8: 1132. Bicorp, Cueva de La Araña, 30SXJ83, 500 m, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 
30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; 
Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7123, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Ayora, 30SXJ7123, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9125, 
8-02-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-08-2007, S. Alba 
Villegas; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 
28-04-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, 30SXJ9226, 29-01-2010, A. Cañete Amorós; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Esta planta resulta característica de comunidades rupícolas termófilas, en las que 
convive con otras especies estrictamente saxícolas. Se presenta de manera común en la 
zona de estudio (Figura 16.25). Consideramos en este trabajo su subordinación a Rh. 
lycioides, aunque creemos que son necesarios más estudios morfológicos, genéticos y 
ecológicos para demostrar su independencia taxonómica con rango específico, que 
creemos que podría ser aconsejable utilizar en un futuro. Experiencias de cultivo por 
germinación de sus semillas, realizadas en el Centro para la Investigación y 
Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana, con material procedente de 
varias poblaciones valencianas y alicantinas, han demostrado que las plantas mantenidas 
en vivero varios años, muestran los caracteres específicos de la entidad borgiae 
(MARTÍNEZ, com. pers.). Morfológicamente, se diferencia de la subespecie tipo 
principalmente por su hábito postrado, con ramas muy intrincadas, hojas de 5-12 mm de 
longitud y menos de 1 mm de anchura, ligeramente pubescentes, mientras que en la 
subsp. lycioides, el hábito es erecto, con hojas de (10)15-25 mm de longitud, más de 1 
mm de anchura y enteramente glabras (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963: 374; BOLÒS & 
VIGO, 1990: 356). Es considerada por COSTA & PIZARRO (1993: 97, mapa 37) como 
una planta ampliamente extendida por el territorio setabense. Por otra parte, un taxon 
que resulta bastante próximo desde el punto de vista morfológico es Rh. oleoides subsp. 
rivasgodayana Rivas Mart. & J. M. Pizarro, sin embargo, esta planta presenta hojas 
totalmente glabras (RIVAS-MARTINEZ & PIZARRO, 2011; PIZARRO, com. pers.). 
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Respecto a la nomenclatura de este taxon, creemos necesario indicar ciertas 
observaciones importantes. Este taxon, con rango varietal: Rhamnus lycioides var. 
pubescens, fue descrito por ROUY (1882) del “Cerro Vernisia” (también conocido 
como Bernisa), en los alrededores de Játiva (Valencia), y se caracteriza por sus tallos 
postrados, de ordinario más o menos aplicados sobre las rocas; sus hojas estrechamente 
lineares, aciculares, y más o menos densamente pubescentes. En el protólogo Rouy la 
separó de su congénere nevadense Rh. velutina Boiss., indicando diferencias en el 
indumento de las hojas y cálices, que en la planta valenciana eran glabros. Cuando 
BORJA (1950: 410) publicó su Rh. lycioides var. velutina f. prostrata de la Sierra de 
Corbera (Valencia), incluyó como sinónimos las plantas de Boissier y Rouy. Sin 
embargo, en el texto que acompaña al protólogo −que está redactado de un modo 
bastante confuso−, Borja no relacionó de un modo directo e inequívoco su taxon con la 
var. pubescens, por lo que no pueden considerarse sinónimos substituyentes −lo que 
hubiera permitido dar por válida la f. prostrata, como “nomen novum”, según el Art. 
6.11 del ICN (McNEILL et al., 2012)−. Muy al contrario, Borja dudó seriamente de que 
la planta de Corbera pudiera considerarse idéntica a la de Játiva (sobre todo por las 
diferentes características del indumento calicino en ambos táxones), llegando a 
proponer que el taxon de Rouy pudiera tener un origen “hibridógeno o intermedio con el 
lycioides” (aunque paradójicamente éste también presenta los cálices pilosos). Todo ello 
hace que la forma de Borja no pueda darse por válida en el momento de su publicación, 
ya que carecía de diagnosis o descripción latina, o referencia directa a alguna válida y 
efectivamente publicada con anterioridad (Art. 38.1 del ICN). 
De modo similar RIVAS-MARTÍNEZ (1963) incluyó los táxones de Borja y 
Rouy en la sinonimia de su Rh. lycioides subsp. borgiae, nombre que en las últimas 
décadas se ha venido teniendo por válido en el rango subespecífico. Además, este autor 
añadió tras el protólogo rouyano la indicación pro parte, posiblemente para destacar, 
como Borja, que la planta de Játiva resultaba algo desviante (quizá por la glabricie del 
cáliz); hecho que podría interpretarse también como una exclusión implícita del tipo 
rouyano. Así pues, y aunque en el protólogo se presentó una diagnosis en latín, dado 
que se describió después del 1 de enero de 1958 y no se indicó tipo nomenclatural, 
dicha subespecie no estaba válidamente publicada (Art. 40.1 del ICN). Recientemente, 
RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO (2011: 58) han resuelto la situación al validar el 
taxon valenciano, conservando el rango subespecífico y su misma ortografía, y 
designando como tipo un pliego (MAF 46424) recolectado por el propio J. Borja en la 
Sierra de Corbera, virtualmente correspondiente al material original de la forma 
propuesta por este último autor. Además, han citado explícitamente que la nueva 
subespecie es un sinónimo substituyente (syn. subst.) del taxon de Borja, algo que 
nomenclaturalmente resulta ya irrelevante y no tiene mayores consecuencias. 
Por nuestra parte, compartimos el criterio de RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO 
(2011, 2013) y consideramos que los tres nombres citados (como forma, variedad y 
subespecie) se aplican a una misma entidad biológica, de comportamiento rupícola 
(óptimo en la alianza Teucrion buxifolii Rivas Goday 1956) y distribuida por las 
montañas de Alicante y sur de Valencia (RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO, 2013). Sin 
embargo, hemos observado que el indumento calicino y, ocasionalmente también, el 
foliar pueden variar considerablemente dentro de una misma población. Si bien las 
formas típicas de esta subespecie (como las de todo el agregado de Rh. lycioides L.) 
tienen cálices pelosos, no es raro encontrar individuos con cálices glabrescentes, que 
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pueden llegar a ser glabros tras la antesis; sin que ello se deba a hibridación o 
introgresión con congéneres de hojas y cálices glabros, como Rhamnus oleoides L. s. 
lat. Estos datos vendrían a dar crédito al carácter destacado por Rouy en el protólogo de 
su Rh. lycioides var. pubescens, y despejarían las dudas sobre su identidad. En 
conclusión, en el herbario personal de G. Rouy, que se conserva en LY, se encuentra un 
pliego, que consideramos material original y que fue designado por FERRER et al. 
(2014) como lectótipo de Rh. lycioides var. pubescens. Los fragmentos que contiene 
son, a nuestro juicio, taxonómicamente idénticos a los del pliego MAF 46424, por lo 
que su sinonimización a Rh. lycioides subsp. borgiae ha de mantenerse en su sentido 
tradicional. A continuación se transcriben las etiquetas que contiene el pliego LY: 
 
LY. Contiene tres fragmentos y dos etiquetas, una original de Rouy y otra de 
revision: 
 
a1 – PLANTES D’ESPAGNE (impr.) // Flore de la Province de VALENCIA 
(impr.) // Rhamnus lycioides L. / variété pubescens G. Rouy / Játiva: roches vers les 
sommet / de la sierra de Versissia / 12-juin-1880 (todo manuscrito) / Legi G. ROUY. 
(impr.) // Herbier / G. ROUY (impr.). 
a2 – Rhamnus lycioides L. var. / pubescens Rouy. / TYPUS / D. Rivera / 26-9-
1984 / = Rhamnus lycioides L. subsp. / borgiae Riv. Mart. / = Rhamnus hispanorum 
Gand. (todo manuscrito). 
 
 subsp. lycioides 
 
Rhamnus lycioides subsp. velutina auct., non (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 146 (1878) 
Rhamnus tertium Clus., Rar. Stirp. Hisp.: 69 (1576) 
 
Matorrales secos perennifolios; Mediterránea W; Nanofanerófito; 5-20 dm; III-V; Muy 
abundante. Espino negro. Espino prieto. Escambrón. Arçot. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031657, 031658 pr. Cerro 
de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041663, 041662, 041152. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60963. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla 
de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 
m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, 
barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la 
Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
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30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; 
Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 
323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-
2009; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Hoz del río Júcar, 
30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ773464, 644 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto 
la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central 
Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 
7-06-2008; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Jalance, cima 
Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 
400 m, 7-06-2008; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 250 m, 8-05-2010; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 
30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa 
Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Tous, 
pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y 
Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 8: 1132. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, barranco Moreno, 30SXJ83, 600 
m, G. Mateo; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, hacia Millares, 
30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, J. García Pausas; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 620 m, J. García Pausas; Enguera, 
30SXJ71, G. Mateo; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. 
Mateo; Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. 
Mateo; Quesa, pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. 
García Pausas; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo. 
Habita en la mayoría de las formaciones forestales presentes en el territorio, 
siendo una planta estructural de un gran número de comunidades vegetales, resulta muy 
común en encinares, pinares y coscojares, preferentemente en ambientes secos y 
expuestos, también presente en fisuras y repisas de roquedo así como en pedregales. 
Para la zona de estudio, CAVANILLES (1797: 11, 20) cita la presencia de esta especie 
con el nombre de “ramno como cambronera” en las lomas peñascosas de los barrancos 
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tributarios al río Júcar en las proximidades de Ayora y en los montes próximos a la 
localidad de Cortes de Pallás. Estas citas fueron posteriormente incluidas en el trabajo 
de COLMEIRO (1886: 11), indicando asimismo su presencia en la sierra de Enguera. 
También, fue citada por BORJA (1954: 529) para el término de Tous en la comunidad 
arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. También, BOLÒS & VIGO (1979: 
75) la indican para el término de Teresa de Cofrentes. Asimismo, MATEO &
FIGUEROLA (1987b: 322) la referencian para Cortes de Pallás, 30SXJ7845, en 
comunidades rupícolas. 
Rhamnus oleoides L., Sp. Pl. ed. 2: 279 (1762) 
Rhamnus lycioides subsp. oleoides (L.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 476 (1932) 
Rhamnus oleoides var. latifolius Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 
318 (1866), nom. inval. 
Rhamnus oleoides var. latifolius Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(2): 483 (1877) 
subsp. angustifolia (Lange ex Willk.) Rivas Mart. & J. M. Pizarro, Int. J. 
Geobot. Res. 1: 61 (2011) 
Rhamnus oleoides var. angustifolius Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(2): 483 
(1877) [basión.] 
Rhamnus oleoides var. edetana Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 33 (1922) 
Rhamnus lycioides subsp. oleoides f. angustifolius (Lange in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo 
in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 82 (1974), nom. inval. 
Rhamnus oleoides subsp. angustifolia (Lange) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 25: 169 (1969), nom. inval. 
Rhamnus oleoides var. angustifolius Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 518 (1866), nom. nud. 
Rhamnus oleoides var. angustifolia Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 318 (1861) 
Matorrales secos perennifolios; Mediterránea SW; Nanofanerófito; 5-20 dm; III-V; 
Común, frecuente. 
Cortes de Pallás, hoz del río Júcar, La Jimena, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005, 
050076. 
Almansa, Fuente del Rebollo, 25-04-1984, D. Rivera & C. Obón, MUB 21324; 
Almansa, Casa del Saladar, 9-1984, D. Rivera & C. Obón, MUB 21334. 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, 
J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Sumacárcel, 30SYJ0431, 2006, OAPN. 
Habita en lentiscares, coscojares, como parte de la maquia mediterránea 
instalada en ambientes secos y soleados. Fue indicada por PERIS (1983: 400) como una 
planta escasa en el río Júcar a su paso por Jalance. Morfológicamente, resulta una 
especie próxima a Rh. lycioides subsp. lycioides, de la cual se diferencia por la 
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presencia de un pecíolo y hojas glabras, mientras que en Rh. lycioides el pecíolo es 
inexistente y las hojas presentan indumento hirsuto. Hasta ahora todas las poblaciones 
presentes en la zona corresponden a la f. angustifolia. 
subsp. rivasgodayana Rivas Mart. & J. M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 60 
fig. 3, 62 (2011) 
Rhamnus hispanorum auct. non Gand.: Sánchez-Gómez et al. en Nueva Flora de Murcia, Plantas 
Vasculares: 224 (2011). 
Rhamnus lycioides subsp. borgiae auct. non Rivas Mart. & J. M. Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1: 
58 (2011) 
Rhamnus oleoides subsp. rupicola Rivera & Obón, nomen nudum, in sched. [MUB 21297 
(holotypus), MUB 21298 (isotypus), MUB 21299 (isotypus)] 
Roquedos calizos soleados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; III-V; Rara; 
A, V. Espino negro. Espino prieto. Escambrón. Arçot. 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, 17-10-1972, L. Villar, JACA 749272. 
Sierra del Mugrón, 30SXJ51, 900 m, 27-05-1987, E. Villanueva 755EVG, E. Dorda, R. 
Elvira & A. Izuzquiza, MA 401962. 
Almansa, Sierra del Mugrón, Meca, 10-05-1985, D. Rivera & C. Obón, MUB 21297; 
ibídem, MUB 21298; ibídem, MUB 21299; Almansa, Sierra del Mugrón, 19-05-1985, 
D. Rivera & C. Obón, MUB 21310; Almansa, Jodar, 10-07-1985, D. Rivera & C. Obón, 
MUB 21309; Almansa, Meca, 10-05-1985, D. Rivera & C. Obón, MUB 21302; 
Almansa, Sierra del Mugrón, 27-05-1984, D. Rivera & C. Obón, MUB 21300; 
Almansa, Sierra del Mugrón, Meca, 10-07-1985, D. Rivera & C. Obón, MUB 21296 
Sumacárcel, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAB 82976. 
Planta rupícola recientemente descrita, cuyo tipo procede de la sierra alicantina 
de Bernia (MA 375393). Esta planta se reparte por el sureste peninsular ibérico, por las 
provincias de Albacete, Alicante, Almería, Murcia y Valencia, con una mayor 
representación en las zonas litorales y sublitorales. Sin embargo, dada su reciente 
descripción, su área de distribución precisa está todavía por completar. Se diferencia del 
resto de sus táxones coespecíficos por las hojas lineares cilíndricas o subcilíndricas, de 
0,8-1,2 mm de anchura, subsésiles o con un brevísimo pecíolo y sin nervios 
secundarios. Resulta una planta muy próxima morfológicamente a Rh. lycioides subsp. 
borgiae Rivas Mart. & J. M. Pizarro, con la que comparte el mismo tipo de hábito 
casmofítico, postrado o aplicado sobre la roca, con hojas linear-aciculares cortas y muy 
estrechas, no superando en ningún caso 1,5 mm de anchura y frutos de pequeño tamaño. 
Sin embargo, el indumento foliar permite diferenciar claramente a estos dos táxones, ya 
que en la subsp. rivasgodayana las hojas son totalmente glabras, tan solo con escasos 
pelos en los márgenes del pecíolo, mientras que en la subsp. borgiae las hojas son 
escábrido-hispídulas con pelos cortos (40-70 µ) y homogéneamente repartidos por la 
superficie de la hoja. Igualmente el cáliz y el ovario son pelosos en la subsp. borgiae y 
glabros en la subsp. rivasgodayana (RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO, 2011, 2013). 
Algunos autores habían considerado la existencia de este taxon en la provincia 
de Murcia, pero con el nombre de Rh. hispanorum Gand. in Bull. Soc. Bot. France 52: 
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440 (1905) (SÁNHEZ-GÓMEZ & GUERRA, 2011: 224) (MUB 39410, MUB 39411, 
MUB 39412, MUB 39417, MUB 39413, MUB 39418, MUB 39409, MUB 39408). Sin 
embargo, atendiendo a lo que el propio Gandoger indica en el protólogo “est forma 
peculiaris R. lycioidis foliis quam in typo duplo brevioribus semper tenuiter puberulis 
deciduis floribusque minoribus virescentibus acutis lobatis distincta, nec cum R. 
velutino Boiss. confundenda” consideramos, al igual que ya fuera señalado por RIVAS-
MARTÍNEZ & PIZARRO (2011: 58) que este nombre ha de ser considerado como 
sinónimo de Rh. lycioides L. Por otra parte, existen materiales de herbario recolectados 
en Almansa (MUB 21310, MUB 21309, MUB 21302, MUB 21300, MUB 21296) que 
contienen ejemplares de la subsp. rivasgodayana y fueron determinados con el nombre 
de Rh. oleoides subsp. rupicola Rivera & Obón, nomen nudum [MUB 21297 (holotypus 
in sched.) (Figura 11.77); MUB 21299 y 21298 (isotypus in sched.); Ind. loc.: Almansa, 
Sierra del Mugrón, Meca], pero este nombre no ha sido hasta el momento descrito por 
lo que debe de considerarse como nomen nudum. 
Aunque se considera que el limbo de las hojas de la subsp. rivasgodayana es 
glabro, en el pecíolo y parte más basal del limbo -en la zona de transición hacia el 
pecíolo- existe indumento formado por pelos muy cortos, generalmente en los 
márgenes, a modo de pequeños cilios algo retrorsos. Asimismo, en el ápice del limbo 
aparece también un penacho de 3-5 pelos, éstos siempre de mayor tamaño. Este carácter 
no ha sido observado en la subsp. borgiae (FERRER et al., 2014). Por otra parte, la 
subsp. rivasgodayana suele mostrar una tonalidad de las hojas de un verde más claro 
que en la subsp. borgiae, incluso en ocasiones con tonalidades amarillentas. Hemos 
observado que con el cultivo de plantas bajo condiciones controladas de invernadero en 
el CIEF a partir de la germinación de semillas de un ejemplar de la subsp. 
rivasgodayana localizado en el Tossal Blanc (Finestrat, Alicante) todos los caracteres 
de diagnóstico para este taxon se mantienen. Dentro del territorio valenciano la subsp. 
rivasgodayana se reparte por los principales macizos montañosos calcáreos de la franja 
litoral y sublitoral de las provincias de Alicante y Valencia, aunque existen poblaciones 
de interior, en los pisos termo y mesomediterráneo y bajo los ombrotipos subhúmedo, 
seco y semiárido, dentro de los sectores Setabense y Alicantino-Murciano. Su 
comportamiento ecológico es prácticamente idéntico al que se ha indicado a menudo 
para su congénere Rh. lycioides subsp. borgiae, creciendo en fisuras de roca caliza, 
tanto en paredones verticales como en ocasiones en zonas más horizontales. 
Parte de esta similitud comportamental provendría de la confusión entre ambos 
táxones, ya que muchas de las citas que ahora atribuiríamos a Rh. oleoides subsp. 
rivasgodayana se dieron inicialmente para Rh. lycioides subsp. borgiae. Siguiendo la 
lista de comunidades de RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2002a, 2002b) el taxon aquí tratado 
estaría bien representado al menos en las asociaciones Hippocrepido-Scabiosetum 
saxatilis Rivas Goday ex O. Bolòs 1957, Antirrhino valentini-Trisetetum cavanillesiani 
Borja & Rivas-Martínez in Rivas Goday 1955 y formas termófilas del Jasonio 
glutinosae-Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve & Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz & 
De la Torre 1988 (Teucrion buxifolii Rivas Goday 1956, Asplenietalia glandulosi Br.-
Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934, Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) 
Oberdorfer 1977); Arenario valentinae-Scabiosetum saxatilis Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963, Jasionetum foliosae Font Quer 1935 [Jasionion foliosae O. Bolòs 1957, 
Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926, Asplenietea trichomanis 
(Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977]; y sabinares de roca del 
Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez in Alcaraz, T. E. Días, 
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Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989 [Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975, 
Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950]. Es probable que en algunas 
comunidades para las que se ha dado como característica Rh. lycioides subsp. borgiae, 
como Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii Mateo & Figuerola 1987 corr. M. B. Crespo 
1993, la especie más representada sea realmente Rh. oleoides subsp. rivasgodayana. 
Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) 
subsp. pumila 
Rhamnus alpina subsp. pumila var. valentina (Willd.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 82 (1974) 
Rhamnus pumila sensu Cav., Icon. 2: 65, tab. 181 (1793), non L. (1767) “pumilus” Oreoherzogia 
pumila subsp. hispanica Vent in Feddes Repert. 65: 91 (1962) 
Rhamnus pumila subsp. valentina (Willd.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 360 (1990) 
Forgeruxia repens Raf., Sylva Tellur. 32: 61 (1838), nom. illeg. 
Frangula rotundifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8, 1. (1768) 
Rhamnus valentina Willd., Sp. Pl., ed. 4, 1(2): 1096 (1798) “valentinus” 
Atulandra valentina (L.) Raf., Sylva Tellur. 31: 60 (1838) 
Roquedos calizos; Mediterránea N; Caméfito reptante; 1-5 dm; V-VI; Muy rara; Cs, V. 
Jalance, Fuente del Lobo, 30SXJ561371, 681 m, 12-08-2003, 031199. 
Ayora, Castellar de Meca, 30SXJ5914, 920 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18654. 
Almansa, Puntal de Meca, 30SXJ6014, 800 m, 10-05-1985, C. Obón, MA 451009; 
Ayora, Palomera, Meca, 7-1793, Cavanilles, MA 76565. 
Ayora, La Hunde, 06-1979, J. Mansanet, Currás & Mateo, VAL 2781; Ayora, Puntal de 
Meca, 1100 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 112578, ex VAB 842228; 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2660, VAL 38921; 
Sierra de Ayora pr. la Hunde, 1000 m, 6-1979, J. Mansanet, Currás & Mateo, VAL 
112576, ex VAB 906663. 
Crece en grietas de roquedos, más o menos verticales, de naturaleza calcárea, 
preferentemente en enclaves algo umbrosos. Esta especie fue indicada por 
CAVANILLES (1793: 65; 1797: 8) para el cercano Monte Meca de Ayora con los 
nombres de Rhamnus pumila L. “pumilus” y “ramno humilde”, cuyo testigo fue 
recolectado en 1793 y se conserva en MA 76565 (Figura 11.40). Esta cita fue recogida 
posteriormente por WILLKOMM & LANGE (1880: 485), COLMEIRO (1886: 15), 
PAU (1905a: 39; 1907: 90), RIVAS-MARTÍNEZ (1963: 389) y MORALES (1993: 
319). Posteriormente, PERIS (1983: 400) señala que se trata de una planta común en los 
cingles de la misma Sierra Palomera. También, BOLÒS & VIGO (1990: 360) recogen 
la cita cavanillesiana e indican su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes como 
Rhamnus pumila subsp. valentina (Willd.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 360 
(1990), [≡ Rh. valentina Willd., Sp. Pl., ed. 4, 1(2): 1096 (1798), basión. “valentinus”; ≡ 
Rh. alpina subsp. pumila var. valentina (Willd.) O. Bolòs & Vigo, But. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38 (Sec. Bot. 1): 82 (1974)]. Por nuestra parte, no hemos localizado esta 
planta dentro de los límites estrictos que delimitan la zona de estudio, aunque hemos 
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realizado recolecciones en las vecinas sierras de Boquerón y Palomera, y localizado una 
población dentro del término municipal de Jalance. 
El material de herbario recolectado por Cavanilles (MA 76565) ha sido 
designado por RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO (2011: 66) como neótipo del nombre 
Rhamnus valentina Willd. “valentinus”, especie descrita para “Habitat in regni 
Valentini montibus Meca et Palomera” (WILLDENOW, 1798: 1096), aunque esta 
designación no es correcta según lo dispuesto en el Art. 9.9 del ICN (McNEILL et al., 
2012) y debe de ser corregida a lectótipo (FERRER et al., 2014 -lectotypus 
enmendatus). WILLDENOW (1798: 1096) basó su nueva especie explícitamente en el 
taxon descrito e ilustrado por CAVANILLES (1793: 65, tab. 181) como Rhamnus 
pumila sensu Cav. “pumilus”, non L., marcando con un asterisco el basiónimo, lo que 
significa que representa un sinónimo sustituido de su nuevo nombre, que también marca 
con el asterisco a su izquierda, por lo que el nombre de Rhamnus valentina Willd. ha de 
ser considerado como un “nomen novum”. Así, según lo dispuesto en el Art. 7.4 del 
ICN, la tipificación de este nombre ha de hacerse a partir de material original de 
Cavanilles, y por lo tanto la elección del lectótipo es entre el pliego MA 76565 (Figura 
11.40) y el icono 181. 
Rhamnus lycioides subsp. borgiae × Rhamus lycioides subsp. lycioides 
Roquedos calizos soleados; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; III-V; Rara; 
Espino negro. Espino prieto. 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ820489, 281 m, 25-02-2010, 100001. 
Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012. 
PERIS (1983: 399) indica la presencia de este híbrido con el nombre de 
Rhamnus × costae Rivas-Martínez como un elemento disperso en Puntal de Meca, 
Monte Mugrón, La Hunde y Sierra Palomera, todas referenciadas aparecidas en 
inventarios fitosociológicos. Esta planta presenta los caracteres morfológicos y hábito 
claramente intermedio entre los dos progenitores. Crece como planta rupícola- 
subrupícola en paredones calcáreos expuestos y muy heliófilos, tiene un hábito ni 
postrado ni totalmente pegado a la roca como la subsp. borgiae, siendo más o menos 
erecto con tallos intrincados y ramificados en disposición perpendicular a la superficie 
de la roca en la que crece. Hojas filiformes de aproximadamente 1 mm de anchura, 
planas o subcilíndricas. Resulta un híbrido próximo morfológicamente a Rh. oleoides 
subsp. rivasgodayana Rivas Mart. & J. M. Pizarro, del cual se diferencia por sus hojas 
con indumento hirsuto, frente a la presencia de hojas totalmente glabras, a excepción de 
escasos pelos en los márgenes del pecíolo, en esta subespecie. 
Ziziphus Mill. 
Ziziphus jujuba Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
Ziziphus officinarum Medik., Bot. Beob. 1782: 333-335 (1783), nom. illeg. 
Ziziphus sativa Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 202 (1788), nom. illeg. 
Ziziphus vulgaris Lam., Encycl. 3(1): 316 (1789), nom. illeg. 
Rhamnus ziziphus L., Sp. Pl.: 194-195 (1753), syn. subst. 
Ziziphus zizyphus (L.) H. Karst., Deut. Fl.: 870 (1882), nom. inval. 
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Ziziphus zizyphus (L.) Meikle, Fl. Cyprus 1: 358 (1977), nom. inval. 
Naturalizada; ?; Mesofanerófito; 1-6 m; VI-VII; Rara. Azufaifo. Jinjolero. Ginjoler. 
Jalance, Casa de los Baños de Jalance, 30SXJ625404, 360 m, 13-02-2012. 
Planta utilizada en agricultura tradicional por sus frutos comestibles, en 
ocasiones puede verse escapada de cultivo (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963: 395), 
comportándose como una especie asilvestrada en márgenes de caminos y campos de 
cultivo abandonados. En algunas provincias españolas del sur se planta como 
ornamental, apreciándose por su follaje de color verde vivo y brillante. Resulta 
originaria de China, tal vez de la región Mediterránea y zonas más áridas interiores u 
orientales del sureste de Asia, que fue introducida por los árabes en la Península Ibérica, 
quedando hoy como residual en cultivos de frutales en las huertas levantinas y más rara 
en algunas zonas del sureste y sur central. Ha sido recientemente indicada por GÓMEZ 
(2009: 337) para el término de Jalance, 30SXJ6140, 370 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1752). Desde el punto de vista nomenclatural, seguimos lo indicado por KIRKBRIDE et 
al. (2006: 1049-1050). 
Rosaceae 
Agrimonia L. 
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl.: 448 (1753) 
Agrimonia canescens Dumort., Fl. Belg. 97 (1827-29) 
Agrimonia elata Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 361 (1796), nom. illeg. 
Agrimonia eupatoria var. major Mutel, Fl. Franç. 1: 342 (1834) 
Agrimonia eupatoria subsp. officinalis Lam. ex Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 932 (1923), nom. 
illeg. 
Agrimonia officinalis Lam. ex Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 1: 262 (1810), nom. illeg. 
Agrimonia officinarum Lam., Fl. Franç. 3: 477 (1779), nom. illeg. 
Agrimonia sulcata Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 303 (1867), nom. illeg. 
Agrimonia vulgaris Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 577 (1821), nom. illeg. 
Agrimonia sessiliflora Dumort., Fl. Belg. 97 (1827-29) 
Eupatorium dioscoridis Bubani, Fl. Pyren. 2: 629 (1899), nom. illeg. 
subsp. eupatoria 
Agrimonia eupatoria var. major K. Koch in Linnaea 19: 44 (1847), nom. illeg. 
Agrimonia eupatoria var. minor (Mill.) Aiton, Hort. Kew. 2: 130 (1789) 
Agrimonia minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) 
Herbazales umbrosos. Orlas. Bosques; Subscosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 2-7 
dm; V-IX; Abundancia media. Agrimonia. Serverola. 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo de Teresa de Cofrentes, 30SXJ697291, 506 
m, 10-07-2003, 032293, 032292, El Caroche, 30SXJ794291, 919 m, 19-08-2004, 
040421, 040422. 
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Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60957. 
Bicorp, in locis humidis ad rivulorum ripas, C. Vicioso, 10-1914, MA 56493.  
Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-
10-2012. 
ORCA 5: 3. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 
m, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 
30SYJ03, JACA. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Cortes 
de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Planta presente en el sotobosque de ribera, ribazos y márgenes de caminos, en 
lugares con cierta humedad y preferentemente umbrosos. Especie indicada por 
VICIOSO (1915: 92) en las orillas de los arrollos de los montes de Bicorp. También, 
PERIS (1983: tab. 8) señala su presencia en los términos de Ayora y Teresa de 
Cofrentes. 
Amelanchier Medik. 
Amelanchier ovalis Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793) 
Pyrenia amelanchier (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 162 (1811) 
Sorbus amelanchier (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 53 (1763) 
Crataegus amelanchier (L.) Desf., Tabl. École Bot. 173 (1804) 
Pyrus amelanchier (L.) Du Roi, Harbk. Baumz. 1: LV (1771) 
Aronia amelanchier (L.) Dumort., Fl. Belg. 92 (1827-29) 
Amelanchier amelanchier (L.) H. Karst., Deut. Fl. 784 (1880), nom. inval. 
Mespilus amelanchier L., Sp. Pl.: 478 (1753) 
Amelanchier ovalis subsp. ovalis Medik., Gesch. Bot. 79 (1793) 
Amelanchier ovalis subsp. vulgaris (Moench) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 
392 (1961), comb. inval. 
Amelanchus ovalis (Medik.) T. Müll. ex Vollm., Fl. Bayern 453 (1914) 
Crataegus rotundifolia Lam., Encycl. 1: 84 (1783), nom. illeg. 
Amelanchier rotundifolia Lam. ex K. Koch, Dendrologie 1: 178 (1869), nom. illeg. 
Aronia rotundifolia Lam. ex Pers., Syn. Pl. 2(1): 39 (1806), nom. illeg. 
Amelanchier rupestris Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 609 (1825), nom. illeg. 
Pyrus sanguisorbifolia Stokes, Bot. Mat. Med. 3: 120 (1812), nom. illeg. 
Amelanchier vulgaris Moench, Methodus: 682 (1794), nom. illeg. 
Amelanchier ovalis subsp. comafredensis (O. Bolòs & Vigo) L. Llorens & Tébar in Pla, B. Sastre & L. 
Llorens, Aprox. Cat. Fl. Vasc. Ill. Balears 57 (1992) 
Amelanchier ovalis subsp. embergeri Favarger in Boissiera 19: 158 (1971), nom. inval. 
Amelanchier ovalis subvar. comafredensis O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 68 
(1974) 
Amelanchier ovalis var. balearica Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 173 (1913) 
Amelanchier vulgaris var. integrifolia Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 43: 32 (1945), nom. illeg. 
Amelanchier vulgaris var. zapateri Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 46: 573 (1949) 
Orlas. Bosques caducifolios. Roquedos Pedregales; Mediterránea N; Nanofanerófito/ 
Mesofanerófito; 1-3 m; IV-V; Abundancia media. Gillomo. Corner. 
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Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ800290, 1001 m, 6-05-2005, 050219. 
Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, 
JACA 13085. 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2523, VAL 39245. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, entre 
Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-2010; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
ORCA 5: 357. Ayora, La Marta, 30SXJ72, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. 
Aguilella; El Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. 
Aguilella. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Cortes 
de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Planta propia de roquedos, grietas y peñascos, también presente al pie de cantiles 
rocosos, preferentemente en lugares umbrosos y sobre substratos algo húmedos. Para la 
zona de estudio, fue citada por COLMEIRO (1873: 329; 1886: 367) como Amelanchier 
vulgaris Moench. [sic] quien recoge citas cavanillesianas de su presencia en el Monte 
Meca, Sierra Palomera y en el término de Ayora. También, fue señalada por 
BÁGUNEA (1932) para Millares y por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) 
para la umbría del Caroche. Asimismo, fue citado por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, 
inv. 6) para Cortes de Pallás, e incluido asimismo en la tesis de FIGUEROLA (1983: 
126) como elemento presente en sitios frescos y umbrosos de ambientes rocosos de este 
conjunto de sistemas montañosos del interior de la provincia de Valencia. 
Aphanes L. 
Aphanes cornucopioides Lag., Elench. Pl.: [7] (1816) 
Alchemilla arvensis subsp. cornucopioides (Lag.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 339 (1932) 
Alchemilla arvensis var. cornucopioides (Lag.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 585 (1898) 
Alchemilla cornucopioides (Lag.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 471 (1818) 
Aphanes floribunda auct.  
Pastizales secos silíceos; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 2-15 cm; IV-V; Muy 
rara; V. 
Habita en pastizales secos sobre suelos arenosos de descarbonatación. Ha sido 
localizada por GÓMEZ (2009: 338) en el término de Cofrentes, 30SXJ5945, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1655). 
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Crataegus L. 
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292, fig. 1 (1775) 
Crataegus aronia raza ruscinonensis sensu Sennen, Pl. Espagne 1916 n.° 2633 (1916-17) 
Crataegus aguilaris Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5305 (1925-26), in sched. 
Oxyacantha azarella (Griseb.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 107 (1847) 
Crataegus azarella Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 88 (1843) 
Crataegus benearnensis Gand., Herbor. Pyrénées 40 (1884) 
Crataegus boissieri Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 221 (1893), p. p., nom. nud.? 
Crataegus brevispina f. subinermis Vicioso in Sennen, Pl. Espagne 1914 n.° 2186 (1914-15), in sched., 
nom. nud. 
Mespilus brevispina (Kunze) E. H. L. Krause in Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2, 8: 23 (1904) 
Crataegus brevispina Kunze in Flora 29(47): 737 (1846) 
Crataegus debeauxii Gand. in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. 4: 114 (1876) 
Crataegus debilis Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5304 (1925-26), in sched. 
Crataegus diversifolia (Pers.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 120 (1847) 
Oxyacantha elegans (Poir.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 108 (1847) 
Crataegus elegans (Poir.) Mutel, Fl. Franç. 1: 358 (1834) 
Mespilus elegans Poir. in Lam., Encycl. 4: 439 (1798) 
Crataegus eriocarpa (Lindl.) Loudon, Hort. Brit. 201 (1830) 
Crataegus flavescens Bosc in Rozier, Nouv. Cours Compl. Agric. ed. 2, 1: 222 (1821) 
Crataegus inermis Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5306 (1925-26), in sched. 
Crataegus insegnae (Tineo ex Guss.) Bertol., Fl. Ital. 7(5): 629 (1850-51) 
Mespilus insegnae Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2(2): 830 (1844) 
Crataegus intermedia Schur, Enum. Pl. Transsilv. 205 (1866) 
Crataegus laciniata apud K. I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 111 (1992) 
Crataegus laciniata sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 198 (1875) 
Crataegus lamprophylla Gand. in Scrinia Fl. Select. 1: 23 (1882) 
Crataegus lapeyrousii Gand., Herbor. Pyrénées 40 (1884) 
Crataegus lasiocarpa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 103 (1882) 
Crataegus longepetiolata Sennen, in sched., nom. nud. 
Crataegus maroccana (Pers.) Steud., Nomencl. Bot. 1: 234 (1821) 
Mespilus maura (L. fil.) Dum. Cours., Bot. Cult. ed. 2, 5: 453 (1811) 
Crataegus maura L. fil., Suppl. Pl. 253 (1782) 
Crataegus microphylla sensu Sennen, Pl. Espagne 1917 n.° 3049 (1917-18) 
Mespilus monogyna (Jacq.) All., Fl. Pedem. 2: 141 (1785) 
Oxyacantha monogyna (Jacq.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 107 (1847) 
Crataegus obtusiloba Sennen, in sched., nom. nud. 
Mespilus oliveriana Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 72 (1816), nom. illeg. 
Crataegus paucifoliata Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 22 (1887) 
Crataegus paucilobata Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5303 (1925-26), in sched. 
Crataegus podophylla Gand., Herbor. Pyrénées 40-41 (1884) 
Crataegus polyacantha Jan, Elench. Pl. 8 (1831), nom. nud. 
Mespilus polyacantha Jan ex Guss., Fl. Sicul. Prodr. Suppl. 1: 154 (1832) 
Crataegus schisticola Gand., Herbor. Pyrénées 59 (1884) 
Crataegus segobricensis (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 221 (1893), comb. inval.? 
Crataegus tanacetifolia sensu Webb, Iter Hisp. 48 (1838) 
Crataegus triloba var. erioclada Sennen, in sched., nom. nud. 
Mespilus triloba (Poir.) Poir. in Lam., Encycl. 4: 439 (1798) 
Crataegus triloba Poir., Voy. Barbarie 2: 177 (1789) 
Orlas. Bosques; Zona Paleotemplada; Mesofanerófito; 1-5 m; IV-VI; Común, frecuente. 
Espino blanco. Espino albar. Majuelo. Arç blanc. Espinalb. 
Ayora, Casa de La Matea, 30SXJ781150, 865 m, 22-05-2003, 030698; Bicorp, Peñalta-
Alto de Jacinto, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003, 031686, 031685, 031684, 
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nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003, 
031978; Quesa, Casa Cuevas de Bulgarra, 30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030216, 
030215. 
Chella, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 99s-94. 
Jalance, río Júcar, 12-05-1979, J. B. Peris, VAL 123463, ex VF 9039. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 5-09-2006; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, 
barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en formaciones de orla forestal espinosa, en claros del bosque y 
comunidades seriales del encinar y pinar. Citada por CAVANILLES (1797: 11) para las 
lomas peñascosas de los barrancos tributarios del río Júcar próximos a los alrededores 
de Ayora. Esta cita fue recogida por PAU (1905a: 35) como C. oxycantha Cav. Esta 
especie fue indicada también por BÁGUNEA (1932) para Millares y por BORJA (1954: 
528) para el término de Tous como elemento propio de la comunidad subclímax, edáfica 
de suelo húmedo y topográfica de barranco, de la comunidad arbustiva de Erica 
mediterranea y Salix atrocinerea. También, PIERA (2006: 60) señala su presencia en el 
Valle de Ayora-Cofrentes. 
Cydonia Mill. 
Cydonia oblonga Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Cydonia communis var. oblonga (Mill.) Loisel. in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4: 136 (1809) 
Pyrus cydonia subsp. oblonga (Mill.) Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 52 (1792), comb. inval.? 
Cydonia cydonia var. oblonga (Mill.) Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. Flachl. 420, 803 (1898-99) 
Pyrus cydonia var. oblonga (Mill.) Moench, Verz. Ausländ. Bäume 92 (1785) 
Cydonia cydonia var. pyriformis Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 115 (1906), nom. illeg. 
Cydonia oblonga subsp. pyriformis Medik. ex Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 58: 289 (1912) 
Pyrus oblonga (Mill.) Du Roi, Harbk. Baumz. 2: 231 (1772) 
Cydonia sylvestris var. oblonga (Mill.) Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 298 (1826) 
Cydonia vulgaris var. oblonga (Mill.) Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1297 (1803) 
Cydonia vulgaris var. pyriformis Hayne, Getreue Darstell. Gew. 4: 47 (1816), nom. illeg. 
Cydonia vulgaris [forma] pyriformis Petz. & G. Kirchn., Arbor. Muscav. 311 (1864), nom. illeg. 
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Cydonia communis var. lusitanica (Mill.) Loisel. in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4: 136 (1809) 
Cydonia communis var. maliformis (Mill.) Loisel. in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4: 136 (1809) 
Cydonia communis Loisel. in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4: 135 (1809), nom. illeg. 
Pyrus cydonia subsp. lusitanica (Mill.) Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 52 (1792), comb. inval.? 
Pyrus cydonia subsp. maliformis (Mill.) Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 52 (1792), comb. inval.? 
Pyrus cydonia var. dulcis Weston, Bot. Univ. 1: 230 (1770) 
Pyrus cydonia var. lusitanica (Mill.) Weston, Bot. Univ. 1: 230 (1770) 
Pyrus cydonia var. major Weston, Bot. Univ. 1: 230 (1770) 
Cydonia cydonia var. maliformis (Mill.) Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. Flachl. 420, 803 (1898-99) 
Pyrus cydonia var. maliformis (Mill.) Moench, Verz. Ausländ. Bäume 92 (1785) 
Pyrus cydonia var. minor Weston, Bot. Univ. 1: 230 (1770) 
Pyrus cydonia var. rotunda Weston, Bot. Univ. 1: 230 (1770) 
Pyrus cydonia var. sylvestris Duhamel ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 430 (1805) 
Cydonia cydonia [II] lusitanica (Mill.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 115 (1906) 
Sorbus cydonia (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 57 (1763) 
Cydonia cydonia (L.) H. Karst., Deut. Fl. 783 (1882), nom. inval. 
Pyrus cydonia L., Sp. Pl.: 480 (1753) 
Cydonia europaea Savi, Tratt. Alb. Toscana ed. 2, 1: 90 (1811), nom. illeg.? 
Pyrus lusitanica (Mill.) Du Roi, Harbk. Baumz. 2: 235 (1772) 
Cydonia lusitanica Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768) 
Pyrus maliformis (Mill.) Du Roi, Harbk. Baumz. 2: 234 (1772) 
Cydonia maliformis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) 
Cydonia oblonga f. lusitanica (Mill.) Cout., Fl. Portugal: 289 (1913) 
Cydonia oblonga subsp. maliformis (Mill.) Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 58: 289 (1912) 
Cydonia oblonga var. lusitanica (Mill.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 654 (1906) 
Cydonia oblonga var. maliformis (Mill.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 654 (1906) 
Cydonia oblonga var. pyramidalis (Dippel) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 654 (1906) 
Crataegus serotina Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 357 (1796), nom. illeg. 
Cydonia sylvestris var. lusitanica (Mill.) Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 297 (1826) 
Cydonia sylvestris var. maliformis (Mill.) Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 297 (1826) 
Cydonia sylvestris Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 296 (1826), nom. illeg. 
Cydonia tomentosa K. Koch, Hort. Dendrol.: 180 (1853), nom. illeg.? 
Cydonia vulgaris var. lusitanica (Mill.) Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1297 (1803) 
Cydonia vulgaris var. lusitanica Pers., Syn. Pl. 2(1): 40 (1806) 
Cydonia vulgaris var. maliformis (Mill.) Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1296 (1803) 
Cydonia vulgaris var. pyramidalis Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 357 (1893) 
Cydonia vulgaris Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 326 (1802) 
Naturalizada; Irano-Turaniana; Mesofanerófito; 2-5 m; IV-V; Rara. Membrillero. 
Codonyer. 
Jalance, barranco del Agua, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 123624, ex VF 9028. 
Planta cultivada y en ocasiones asilvestrada en márgenes de ríos y ribazos, 
común en zonas de vega. En la actualidad su cultivo está bastante mermado en 
comparación con tiempos pasados, cuando sus frutos eran mucho más utilizados por la 
población. 
Eriobotrya Lindl. 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. in Trans. Linn. Soc. London 13(1): 102 (1821) 
Mespilus japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 466 (V-VI, 17784) [basión.] 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-5 m; X-II; Abundancia media. Nisperero 
del japón. Nesprer de Japó. 
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Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Bicorp, próximo 
al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003. 
Especie cultivada por sus frutos en los huertos y campos de cultivo que se 
extienden por los alrededores de las zonas urbanizadas. Asimismo, en las zonas 
ajardinadas de los pueblos de la zona de estudio aparecen ejemplares plantados con 
finalidad ornamental. Rara vez se encuentran ejemplares asilvestrados como los 
localizados en Cortes de Pallás y Bicorp. 
Filipendula Mill. 
Filipendula vulgaris Moench, Meth.: 663 (1794) 
Spiraea filipendula var. vulgaris Cambess. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 1: 379 (1824), nom. illeg. 
Ulmaria filipendula (L.) A. Br. ex Asch., Fl. Brandenburg 1: 178 (1860) 
Ulmaria filipendula (L.) Hill ex Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1(5): 734 (1892) 
Filipendula filipendula (L.) Voss, Vilm. Blumengärtn. ed. 3, 1: 240 (1896), nom. inval. 
Ulmaria filipendula Hill, Hort. Kew. 214 (1768), nom. nud. 
Spiraea filipendula L., Sp. Pl.: 490 (1753) 
Spiraea filipendula var. minor Gouan ex Cambess. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 1: 380 (1824) 
Spiraea filipendula var. pubescens (DC.) Cambess. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 1: 380 (1824) 
Filipendula hexapetala Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 237-238 (1782), nom. inval. 
Filipendula hexapetala Gilib. ex Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6(1): 247 (1879), nom. 
illeg. 
Filipendula pubescens (DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 370 (1868) 
Spiraea pubescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 546 (1815) 
Spiraea tuberosa Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 634 (1796), nom. illeg. 
Spiraea vulgaris Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 588 (1821), nom. illeg. 
Filipendula vulgaris Hill, Brit. Herb. 24 (1756), nom. inval. 
Herbazales mesofíticos montanos; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; 
V-VII; Rara; Cs, V. Reina de los prados. Filipéndula. 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031862, 031861. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18638. 
Ayora, ad Cueva Horadada, C. Pau, 21-07-1906, MA 324747 (Figura 14.14); Dos 
Aguas, J. B. Peris & G. Stübing, 10-06-1984, MA 348468; Dos Aguas, J. B. Peris & G. 
Stübing, 10-06-1984, MA 410657; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in graminosis 
humidis calcareisque, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 55888. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 125532, ex VF 13873; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 21-06-1995, J. Riera, 3883, VAL 38860; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2462, VAL 38628; 
Dos Aguas, 10-06-1984, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 125525, ex VF 11332; Dos 
Aguas, 20-06-1984, J. Peris & G. Stübing, VAL 125533, ex VF 14884; Enguera, pr. 
Loma Rosa, 30SXJ8213, 950 m, 10-06-1997, J. Riera, 3502, VAL 37527; Enguera, 
fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3454, VAL 37608; Enguera, 
barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 840 m, 10-06-1997, J. Riera, 3481, VAL 37544; 
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Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 900 m, 28-05-1996, Marín Campos, 
VAL 98595, ex VAB 962845. 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto 
de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
ORCA 5: 266. Bicorp, hacia el Caroche, 30SXJ82, 900 m, G. Mateo; Bicorp, Macizo 
del Caroche, 30SXJ83, 900 m, G. Mateo. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 21-06-1995, J. Riera Vicent; Ayora, Pere Catalán, 
30SXJ7118, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7420, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; 
Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ8121, 21-06-1995, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Gonzalo Mateo; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7929, 4-06-2009, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 4-06-2009, 
M. Piera Ortiz. 
Habita en herbazales húmedos, sitios umbrosos de las sierras más altas del 
territorio, alrededores de fuentes y surgencias de agua, también aparece con frecuencia 
en las formaciones boscosas montanas mejor conservadas de la zona. Especie citada por 
PAU (1907: 91) para la Cueva Hordada de Ayora, y por VICIOSO (1916: 138) para El 
Caroche, en ambos casos con el nombre de Spiraea filipendula L. De la localidad de 
Dos Aguas proceden los pliegos recolectados por J. B. Peris & G. Stübing el 10 de junio 
de 1984 que forman parte de las exsiccata II repartidos por los herbarios B, BAIL, BC, 
BM, COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, 
MGC, MPU, P, PAD, RNG, RO, SALA (incl. SALAF), SEV, VAL (incl. VF) y W 
(COSTA et al., 1984c: 13). Más recientemente ha sido señalada también por BOLÒS & 
VIGO (1984: 341) para la flora de El Valle de Cofrentes y por FERRER & GUARA 
(2007a: 49) para la rambla de la Marta de Ayora. 
Geum L. 
Geum sylvaticum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 319-320 (1788)  
Sieversia atlantica (Desf.) G. Don, Gen. Hist. 2: 527 (1832) 
Geum atlanticum Desf., Fl. Atlant. 1: 402 (1798) 
Geum biflorum Brot., Fl. Lusit. 2: 353-354 (1804) 
Geum pyrenaicum var. sylvaticum (Pourr.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 566 (1898) 
Geum pyrenaeum Ramond in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2(42): 140-141, tab. 10, fig. 3 (1800) 
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Geum sylvaticum var. atlanticum (Desf.) Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1927 n.° 263 
(1928), in sched. 
Geum sylvaticum var. atlanticum (Desf.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 73 
(1932), comb. superfl. 
Geum sylvaticum var. carpetanum Lázaro Ibiza in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 191 (1895), nom. nud. 
Geum sylvaticum var. multicarpum Cuatrec., in sched., nom. nud. 
Geum sylvaticum var. pseudomontanum Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 389 
(1961), nom. inval. 
Geum reptans sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 240 (1874) 
 
Orlas. Bosques caducifolios; Mediterránea NW; Hemicriptófito escaposo; 3-7 dm; IV-
VII; Muy rara.  
 
Sierra Martés, barranco del Perello, 5-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 126032, ex 
VF 14173; Sierra Martés, 5-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 126048, ex VF 
14171; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín 
Campos, VAL 98597, ex VAB 962847; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 5-1979, M. 
Costa et al., VAL 126047, ex VF 10928. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, barranco de 
Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 5: 308. Bicorp, Macizo del Caroche, 30SXJ83, 900 m, G. Mateo; El Caroche, 
30SXJ82, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, 1000 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa 
de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. 
Deltoro Torró. 
 
Habita en las comunidades boscosas montanas mejor conservadas de la zona de 
estudio, ambientes umbrosos y frescos. Fue indicada para el Macizo del Caroche por 
CAVANILLES (1797: 14) con el nombre de “cariofilata de monte”. Esta cita fue 
recogida por COLMEIRO (1873: 277) como G. montanum L. [sic] y PAU (1905a: 36) 
como G. montanum Cav. [sic]. También, para Millares fue indicada por BÁGUENA 
(1932) como Gesum montanum [sic]. Posteriormente, es señalada para la Sierra del 
Ave, 30SXJ95, como dispersa, en situación relíctica en hábitats protegidos y umbrosos 
(MANSANET & MATEO, 1981: 317) y en formaciones mixtas de rebollos y carrascas 
(FIGUEROLA, 1983: 173). 
 
Malus Mill. 
 
Malus domestica (Borkh.) Borkh. Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803) 
 
Pyrus malus var. domestica Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot.: 174-175 (1790) [basión.] 
Malus communis var. domestica (Borkh.) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 747 (1922) 
Malus dasyphylla var. domestica (Borkh.) Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 3(4): 189 (1934) 
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Pyrus malus raza domestica (Borkh.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 77 (1906) 
Pyrus malus var. domestica (Borkh.) Hayne, Dendrol. Fl. 84-85 (1822) 
Malus pumila var. domestica (Borkh.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 715 (1906) 
Malus communis f. mitis (Wallr.) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 747 (1922) 
Malus communis subsp. mitis (Wallr.) Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 396 (1893) 
Malus communis var. mitis (Wallr.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2, 130 (1859) 
Malus communis var. sativa Duhamel ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 429 (1805) 
Malus communis var. tomentosa Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 186 (1845) 
Malus communis var. tomentosa W. D. J. Koch ex Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 747 (1922), nom. 
illeg. 
Malus dasyphylla var. mitis (Wallr.) Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 3(4): 189 (1934) 
Malus dioica (Moench) Medik., Gesch. Bot. 78 (1793) 
Pyrus dioica Moench, Verz. Ausländ. Bäume 87, tab. 5 (1785) 
Malus frutescens (Münchh.) Medik., Gesch. Bot. 78 (1793) 
Pyrus malus subsp. hortensis Cout., Fl. Portugal: 290 (1913), nom. illeg. 
Pyrus malus subsp. mitis (Wallr.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 68 (1974), comb. 
superfl. 
Pyrus malus subsp. mitis (Wallr.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 256 (1864) 
Pyrus malus var. frutescens (Münchh.) Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 175 (1790) 
Pyrus malus var. hortensis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 194 (1874) 
Pyrus malus var. mitis Wallr., Sched. Crit. 1: 215 (1822) 
Pyrus malus var. sativa Stokes, Bot. Mat. Med. 3: 117-118 (1812), nom. illeg. 
Pyrus malus var. sativa Weston, Bot. Univ. 1: 230 (1770), nom. nud. 
Pyrus malus var. tomentosa Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 604 (1825), nom. illeg. 
Pyrus malus var. tomentosa Coss. & Germ., Introd. Fl. Anal. Paris 55 (1842), nom. illeg. 
Pyrus malus var. tomentosa W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 235 (1835), nom. illeg. 
Pyrus malus L., Sp. Pl.: 479-480 (1753), p. p. 
Malus paradisiaca var. tomentosa W. D. J. Koch ex Koehne, Deut. Dendrol. 259 (1893), nom. illeg. 
Malus praecox var. mitis (Wallr.) V?lev in Jordanov (ed.), Fl. Nar. Republ. B?lgarija 5: 347 (1973) 
Malus pumila var. mitis (Wallr.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 752 (1926) 
Malus sativa (Duhamel ex DC.) Holandre, Fl. Moselle 605 (1829) 
Malus sylvestris subsp. mitis (Wallr.) Mansf. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 45 (1940) 
Malus sylvestris var. apetala Münchh., Hausvater 5: 247 (1770) 
Malus sylvestris var. frutescens Münchh., Hausvater 5: 247 (1770) 
Malus sylvestris var. tomentosa Holandre, Fl. Moselle ed. 2, 1: 246 (1843) 
Malus sylvestris var. tomentosa W. D. J. Koch ex Schur, Enum. Pl. Transsilv. 208 (1866), nom. illeg. 
Cultivada, naturalizada; Euro-Asiática; Mesofanerófito; 2-8 m; IV-V; Abundancia 
media. Manzano. Pomer. 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
Especie cultivada y en raras ocasiones asilvestrada. Ha sido una planta antaño 
mucho más empleada en cultivo de lo que es en la actualidad, en parte debido al 
abandono que han sufrido las áreas rurales del territorio. En la zona se observan campos 
abandonados cerca de casas rurales donde aparece cultivada esta especie. 
Mespilus L. 
Mespilus germanica L., Sp. Pl.: 478 (1753)  
Mespilus calicina Stokes, Bot. Mad. Med. 3: 107 (1812), nom. illeg. 
Mespilus communis Gueldenst., Reis. Russland 1: 419 (1787), nom. illeg. 
Mespilus domestica Gaterau, Descr. Pl. Montauban 92 (1789), nom. illeg. 
Pyrus germanica (L.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 127 (1870) 
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Crataegus germanica (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 215 (1891) 
Ostinia mespilus Clairv., Man. Herbor. Suisse: 162 (1811), nom. illeg. 
Crataegus mespilus Jess., Deutsche Excurs.-Fl. 395 (1879), nom. illeg. 
Mespilus vulgaris Rchb., Fl. Germ. Excurs. 630 (1832), nom. illeg. 
Mespilus germanica var. apirena Duhamel ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 435 (1805) 
Mespilus germanica var. diffusa Aiton, Hort. Kew. 2: 172 (1789) 
Mespilus germanica var. macrocarpa Duhamel ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 435 (1805) 
Mespilus germanica var. stricta Aiton, Hort. Kew. 2: 172 (1789) 
Mespilus germanica var. sylvestris Duhamel ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 434 (1805) 
Mespilus iberica Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1923 n.° 4987 (1923-24), in sched. 
Mespilus sylvestris Mill., Gard. Dict. ed. 8. n.° 1 (1768) 
 
Cultivada, naturalizada; Euro-Siberiana S; Mesofanerófito; 1-4 m; V-VI; Muy rara. 
Nisperero. Nesprer. Nyesprer. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ681253, 594 m, 4-10-2012; Cortes de Pallás, El 
Oro, 30SXJ7952, 550 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra, A. Juan & E. Camuñas, 
ABH 30564. 
 
Especie cultivada en la zona de estudio tanto en áreas ajardinadas urbanas como 
en los ribazos y márgenes de campos de cultivo. Ha sido una planta antaño mucho más 
empleada en cultivo de lo que es en la actualidad, en parte debido al abandono que han 
sufrido las áreas rurales del territorio. 
 
Potentilla L. 
 
Potentilla caulescens L., Cent. Pl. II: 19 (1756) 
 
Potentilla alba var. caulescens (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 118 (1779), comb. inval.? 
Fragaria caulescens (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 20 (1763) 
Fragariastrum caulescens (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4, 
Anhang: 23 (1853) 
Trichothalamus caulescens (L.) Spreng., Anleit. Kenntn. Gew. ed. 2, 2(2): 864 (1818) 
Dasiphora jacquinii Raf., Autik. Bot. 3: 168 (1840), nom. illeg. 
Potentilla caulescens f. cebennensis (Siegfr. ex Debeaux) Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 25(1): 9 
(1909) 
Potentilla caulescens f. viscosa (Huter ex Siegfr.) Th. Wolf, Potentillen-Stud. II 7 (1903) 
Potentilla caulescens raza cebennensis (Siegfr. ex Debeaux) Th. Wolf in Asch. & Graebn., Syn. 
Mitteleur. Fl. 6(1): 693 (1904), comb. inval.? 
Potentilla caulescens raza nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Th. Wolf in Asch. & Graebn., Syn. 
Mitteleur. Fl. 6(1): 693 (1904), comb. inval.? 
Potentilla caulescens raza petiolulata (Gaudin) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 226 (1900) 
Potentilla caulescens raza petrophila (Boiss.) Th. Wolf in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 693 
(1904), comb. inval.? 
Potentilla caulescens subsp. castellana Rivas Mart. & G. López, in sched., nom. nud. 
Potentilla caulescens subsp. cebennensis (Siegfr. ex Debeaux) Th. Wolf in Asch. & Graebn., Syn. 
Mitteleur. Fl. 6(1): 693 (1904), comb. inval.? 
Potentilla caulescens subsp. nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Arrigoni in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat. 18: 
289 (1979), comb. superfl.? 
Potentilla caulescens subsp. nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Th. Wolf in Asch. & Graebn., Syn. 
Mitteleur. Fl. 6(1): 693 (1904), comb. inval.? 
Potentilla caulescens subsp. petiolulata (Gaudin) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 227 (1878) 
Potentilla caulescens subsp. petiolulosa (Ser.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 214 (1882) 
Potentilla caulescens subsp. petrophila (Boiss.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 335 (1932), 
comb. superfl. 
Potentilla caulescens subsp. petrophila (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 227 (1878) 
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Potentilla caulescens var. anadena Burnat & Briq. in Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 240 (1896) 
Potentilla caulescens var. cebennensis Siegfr. ex Debeaux in Rev. Bot. Bull. Mens. 15: 144-145 (1897) 
Potentilla caulescens var. font-queri Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 212 (1933) 
Potentilla caulescens var. grandiflora Lehm., Revis. Potentill. 133 (1856) 
Potentilla caulescens var. mesatlantica Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39(7/8): 134-135 (1948) 
Potentilla caulescens var. nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 4: 118 (1907) 
Potentilla caulescens var. petiolulata (Gaudin) Lamotte, Cat. Pl. Eur. Centr. 33 (1847) 
Potentilla caulescens var. petiolulosa Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 64, tab. 5 (1820) 
Potentilla caulescens var. petrophila (Boiss.) Th. Wolf in Biblioth. Bot. 16(71): 111 (1908) 
Potentilla caulescens var. pilosa Coss., Notes Pl. Crit. 107 (1851) 
Potentilla caulescens var. sericea Coss., Notes Pl. Crit. 107 (1851) 
Potentilla caulescens var. villosa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2(7): 204 (1840) 
Potentilla caulescens var. viscosa Huter ex Siegfr., Exsicc. Potentill. 4, n.° 935, 935a (1892) 
Potentilla nebrodensis Strobl ex Zimmeter, Europ. Arten Potentilla 29 (1884) 
Potentilla petiolulata Gaudin, Fl. Helv. 3: 374-375 (1828) 
Fragariastrum petiolulatum (Gaudin) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. 
Hermannstadt 4, Anhang: 23 (1853) 
Trichothalamus petiolulatus (Gaudin) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 370 (1868) 
Potentilla petiolulosa (Ser.) Strobl, Fl. Nebrodr. Exsicc. (1874), nom. illeg.? 
Potentilla petrophila var. cuatrecasasii Á. M. Hern., Oblatio Pl. Lect. Annis (1982) 
Potentilla petrophila Boiss., Voy. Bot. Espagne 2(22): 728-729 (1845) 
Potentilla alba auct. hisp.  
 
Roquedos calizos; Mediterránea N; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; VII-IX; Rara. 
 
Carcelén, rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-2003, 031235, 031234; 
Jalance, cortafuegos Los Useros, 30SXJ575378, 746 m, 12-08-2003, 031217, 031216, 
031215; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-
2004, 040470, 040471, 040472. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 980 m, 13-06-1980, J. B. Peris, VAL 131437, ex VF 
8866, como Potentilla caulescens var. villosa. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; 
Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 5: 329. Ayora, Macizo del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, G. Mateo; Bicorp, hacia 
el Caroche, 30SXJ82, 900 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 700 m, G. Mateo; 
El Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, 1000 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos 
del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, 
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Gonzalo Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. 
Deltoro Torró. 
 
Habita en grietas de roquedos, repisas y paredones extraplomados de naturaleza 
calcárea. Indicada por CAVANILLES (1797: 9, 14) para el Monte Palomera y en el 
Macizo del Caroche, cita posteriormente recogida por COLMEIRO (1873: 298; 1886: 
322) y PAU (1905a: 35). Fue citada por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y RIVAS 
GODAY & BORJA (1961: 142) para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el 
Macizo del Caroche, en la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica 
[sic], como taxon característico de orden y clase fitosociológica de Potentilletalia 
caulescentis Br. Bl. 1926 [sic]. Fue también citada para la vecina Sierra del Ave, 
30SXJ95 por MANSANET & MATEO (1981: 318). Esta especie cuenta con una 
población en la microrreserva de flora de El Moragete, entre Jalance y Jarafuel 
(ANÓNIMO, 2002). 
 
Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3, 152 (1797) 
 
Tormentilla erecta L., Sp. Pl.: 500 (1753) [basión.] 
Potentilla laeta Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 362 (1796), nom. illeg. 
Tormentilla officinalis Curtis, Fl. Londin. 2(fasc. 5, n.° 58) pl. 35 (1787), nom. illeg. 
Potentilla officinalis Curtis ex Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 583 (1821), nom. illeg. 
Tormentilla officinarum Neck., Elem. Bot. 2: 95 (1790), nom. illeg. 
Tormentilla sessilifolia Stokes, Bot. Mat. Med. 3: 151 (1812), nom. illeg. 
Potentilla silvestris Neck., Delic. Gallo-Belg. 1: 222 (1768), nom. illeg. 
Tormentilla silvestris Neck. ex Bubani, Fl. Pyren. 2: 627 (1899), nom. illeg. 
Potentilla tetrapetala Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 51 (1820), nom. illeg. 
Potentilla tormentilla subsp. silvestris Neck. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 146 (1864), nom. 
illeg. 
Potentilla tormentilla var. erecta (L.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 116 (1870) 
Potentilla tormentilla Neck. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 2: 491 (1770), nom. 
illeg. 
Tormentilla dissecta Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 19: CXVII-CXVIII (1874), nom. illeg. 
Potentilla divergens (Rchb.) Poeverl. in Denkschr. Königl. Bot. Ges. Regensburg 7: 169 (1889) 
Tormentilla divergens Rchb. in Bot. Zeitung (Berlín) 1(15): 263 (1843) 
Potentilla erecta f. herminii (Ficalho) Samp., Man. Fl. Portug. 320 (1911) 
Potentilla erecta f. hirsuta Cout., Fl. Portugal: 305 (1913), nom. illeg. 
Potentilla erecta f. sericea Cout., Fl. Portugal: 305 (1913) 
Potentilla erecta f. subpinnatifida Cout., Fl. Portugal: 305 (1913) 
Potentilla erecta subsp. strictissima (Zimmeter) A. J. Richards in Watsonia 9(4): 312 (1973) 
Potentilla erecta var. herminii (Ficalho) Cout., Fl. Portugal: 305 (1913) 
Potentilla erecta var. strictissima (Zimmeter) Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 25(1): 54 (1912) 
Potentilla erecta var. vulgaris Cout., Fl. Portugal: 305 (1913) 
Tormentilla ericetorum Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 19: CXVIII (1874) 
Tormentilla gracilis Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 19: CXVII (1873) 
Tormentilla orophila Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 19: CXVLII (1874) 
Potentilla reducta (Rouy & E. G. Camus) A. W. Hill in B. D. Jacks., Index Kew. Suppl. 6: 164 (1926) 
Potentilla silvestris f. strictissima (Zimmeter) Beck in Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 11: 51 (1896) 
Potentilla silvestris raza lusitanica Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 834 (1905) 
Potentilla strictissima Zimmeter, Europ. Arten Potentilla 5 (1884) 
Potentilla tormentilla f. divergens (Rchb.) Th. Wolf in Biblioth. Bot. 16(71): 646 (1908) 
Potentilla tormentilla f. polypetala Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 184 (1913) 
Potentilla tormentilla raza reducta Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 231 (1900) 
Potentilla tormentilla subsp. divergens (Rchb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 227 (1878) 
Potentilla tormentilla var. elatior (Tratt.) Lehm., Nov. Stirp. Pug. 9: 70 (1851) 
Potentilla tormentilla var. herminii Ficalho in Bol. Soc. Brot. 16(2): 118 (1900) 
Potentilla tormentilla var. humifusa Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Plateau Central 155 (1848) 
Potentilla tormentilla var. lusitanica (Asch. & Graebn.) Th. Wolf in Biblioth. Bot. 16(71): 650 (1908) 
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Potentilla tormentilla var. sericea Legrand, Fl. Anal. Berry 80 (1887) 
Potentilla tormentilla var. strictissima (Zimmeter) Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 
1: 820 (1892) 
Potentilla tormentilla [infraesp.] elatior Tratt., Rosac. Monogr. 4: 74 (1824) 
Tormentilla vulgaris Hill, Brit. Herb. 1: 7 (1756), nom. inval. 
Potentilla fallax sensu Merino, Fl. Galicia 3: 553 (1909) 
Potentilla procumbens sensu Merino, Fl. Galicia 1: 462 (1905) 
 
Pastizales húmedos montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; V-
VIII; Muy rara; Cs, V. Consuelda roja. Tormentilla. 
 
 Habita en praderas húmedas, lugares algo turbosos, bordes de cursos de agua, 
sitios húmedos de brezales y claros de bosque, tanto sobre substrato silíceo como sobre 
suelos descalcificados. Fue citada por VICIOSO (1915: 92) para la Dehesa del Buitre y 
la Umbría de Bicorp con el nombre de Potentilla tormentilla L. [sic]. No hemos 
localizado en los herbarios consultados ningún pliego testigo que respalde la cita de 
Vicioso. Para la flora de la Comunidad Valenciana, se considera una especie de gran 
rareza, únicamente presente de manera muy localizada en las provincias de Castellón y 
Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 320). Aunque no descartamos de manera rotunda 
su presencia en la zona de estudio, creemos poco probable su presencia actual.  
 
Potentilla neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. 592 (1832), pro hybrid. 
 
Potentilla opaca var. neumanniana (Rchb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 226 (1878) 
Potentilla tabernaemontani raza neumanniana (Rchb.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 812 
(1904) 
Potentilla verna var. neumanniana (Rchb.) Th. Wolf, Potentillen-Stud. I 75 (1901) 
Potentilla agrivaga Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 46-47, 170 (1870-71) 
Dynamidium agrivagum Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 46-47, 170 (1870-71), nom. 
inval. 
Dynamidium australe Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 47, 170 (1870-71), nom. inval. 
Potentilla australis Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 47, 170 (1870-71), nom. illeg. 
Potentilla billotii Boulay in Billotia 1: 111-112 (1869) 
Potentilla candollei Jeanb. & Timb.-Lagr., Massif Llaurenti 371-372 (1879) 
Potentilla chaubardiana Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 4, 6: 141 (1856) 
Dynamidium chaubardianum (Timb.-Lagr.) Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 170 (1870-
71), nom. inval. 
Potentilla cinerea raza vivariensis (Jord.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 210 (1900) 
Potentilla guarensis P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47, Suppl.: 317-319, 320, fig. 3 (1974) 
Potentilla heterophylla Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 289 (1813) 
Potentilla hirsuta (DC.) Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15(184): 17 (1905), nom. illeg. 
Potentilla magna Jeanb. & Timb.-Lagr., Massif Laurenti 372-373 (1879) 
Potentilla mascunii P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47, Suppl.: 316-317, 320, fig. 2 (1974) 
Potentilla minor Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 251 (1782), nom. inval. 
Potentilla montivaga Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 46-47, 170 (1870-71) 
Dynamidium montivagum Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 46-47, 170 (1870-71), nom. 
inval. 
Potentilla neumanniana var. campestris (Wallr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 392 (1984) 
Potentilla neumanniana var. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 393 (1984) 
Potentilla opaca f. serotina (Vill.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 758 (1892) 
Potentilla opacoides P. Monts., in sched., nom. nud. 
Potentilla oscensis P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 396, 401 (1979), nom. nud. 
Potentilla scoparioides P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47, Suppl.: 315-316, 320, fig. 1 (1974) 
Potentilla serotina Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 564 (1788) 
Potentilla syenitea Jord. in Verl., Cat. Pl. Cult. Grenoble 28 (1857) 
Dynamidium syeniteum (Jord.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 371 (1868), nom. inval. 
Potentilla tabernaemontani raza billotii (Boulay) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 813 (1904) 
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Potentilla tabernaemontani raza pilosa Döll ex Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 807 (1904) 
Potentilla tabernaemontani var. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 67 
(1984) 
Potentilla tabernaemontani var. serotina (Vill.) A. F. Schwarz, Phan.-Gefasskryptom.-Fl. Nürnberg 2: 
253 (1899) 
Potentilla tabernaemontani Asch. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 32: 155-157 (1891) 
Potentilla turolensis P. Monts., in sched., nom. nud. 
Potentilla varia Wender., Fl. Hassiaca 160 (1846), nom. illeg. 
Potentilla verna subsp. batalleri (Sennen) Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 113 (1932) 
Potentilla verna subsp. billotii (Boulay) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 226 (1878) 
Potentilla verna subsp. gonzaloi (Sennen) Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 112 (1932) 
Potentilla verna subsp. serotina (Vill.) Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1: 816 
(1892) 
Potentilla verna subsp. vulgaris (Haller fil.) Kitt., Taschenb. Fl. Deutschl. ed. 3, 2: 1183 (1853) 
Potentilla verna var. aestiva Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 52 (1820) 
Potentilla verna var. australis Timb.-Lagr. ex Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales 162 (1897) 
Potentilla verna var. batalleri Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7293 (1929-30), in sched. 
Potentilla verna var. billotii (Boulay) Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève 7: 92 (1894) 
Potentilla verna var. campestris Wallr., Sched. Crit. 238-239, 240 (1822) 
Potentilla verna var. candollei (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales 162 (1897) 
Potentilla verna var. carneresiana Pau, in sched., nom. nud. 
Potentilla verna var. centralis Rivas Mart., in sched., nom. nud. 
Potentilla verna var. gonzaloi Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7292 (1929-30), in sched. 
Potentilla verna var. grandiflora Lehm., Nov. Stirp. Pug. 9: 57 (1851) 
Potentilla verna var. hirsuta DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 542 (1815) 
Potentilla verna var. lapeyrousiana Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 202, 203 (1900) 
Potentilla verna var. pilosa Döll, Rhein. Fl. 771 (1843), nom. illeg. 
Potentilla verna var. pilosissima Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 71, 75 (1820) 
Potentilla verna var. serotina (Vill.) Poir. in Lam., Encycl. 5: 593 (1804) 
Potentilla verna var. tabernaemontani (Asch.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 572 (1898) 
Potentilla verna var. vivariensis (Jord.) Nyman, Syll. Fl. Eur. Suppl. 50 (1865) 
Potentilla verna var. vulgaris Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 70 (1820) 
Potentilla verna var. willkommii Pau, in sched., nom. nud. 
Potentilla verna var. xerophila (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 226 (1878) 
Potentilla verna [II] aestiva (Haller fil.) Gaudin, Fl. Helv. 3: 398 (1828) 
Potentilla verna [I] vulgaris (Haller fil.) Gaudin, Fl. Helv. 3: 396 (1828) 
Fragaria verna Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 12-14, tab. 1 (1763) 
Potentilla verna L., Sp. Pl.: 498 (1753) 
Potentilla vernalis Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 362 (1796), nom. illeg. 
Dynamidium vernum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 371 (1868), nom. inval. 
Dynamidium vivariense (Jord.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 371 (1868), nom. inval. 
Potentilla vivariensis Jord. in Verl., Adnotationes Cat. Pl. Jard. Bot. Grenoble 24 (1849) 
Potentilla vulgaris Kitt., Taschenb. Fl. Deutschl. ed. 2, 1081 (1843-44), nom. illeg. 
Potentilla xerophila Jord. in Verl., Cat. Pl. Cult. Grenoble 28 (1857) 
Dynamidium xerophilum (Jord.) Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 4: 170 (1870-71), nom. 
inval. 
Potentilla chrysantha subsp. thuringiaca sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 393 (1984) 
Potentilla chrysantha var. fagineicola sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 393 (1984) 
Potentilla crantzii auct. lusit.  
Potentilla heptaphylla sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 227 (1893) 
Potentilla intermedia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 233 (1874) 
Potentilla opaca auct.  
Potentilla verna auct. 
Pastizales montanos; Euro-Siberiana S; Hemicriptófito escaposo/Caméfito sufruticoso; 
2-6 dm; IV-VI; Abundancia media; Cs, V.  
Se trata de una especie propia de pastos pedregosos de claros de bosque, 
páramos o laderas montanas. Fue citada por FIGUEROLA (1983: 216) con el nombre 
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de Potentilla tabernaemontani Ascherson [sic] para la flora de las vecinas sierras 
Martés y del Ave, pero sin localidad concreta. Tal vez a esta especie se refiere la cita de 
Potentilla arenaria de BÁGUENA (1932) para Millares. Por nuestra parte, no hemos 
localizado ninguna población de esta especie en los límites que definen estrictamente el 
área de estudio, ni tampoco hemos podido corroborar la cita antes mencianada ya que 
no hemos localizado ningún pliego testigo en los herbarios consultados. 
 
Potentilla reptans L., Sp. Pl.: 499 (1753) 
 
Dasiphora reptans (L.) Raf., Autik. Bot. 3: 168 (1840) 
Dynamidium reptans (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 371 (1868), nom. inval. 
Tormentilla reptans (L.) Stokes, Bot. Mat. Med. 3: 153 (1812), nom. illeg. 
Potentilla cacerensis Rivas Mateos in Revista Extremadura 2(10): 433-434 (1900) 
Potentilla lanata (Lange) Zimmeter, Europ. Arten Potentilla 6 (1884), nom. illeg. 
Potentilla repens L., Amoen. Acad. 4: 484 (1759) 
Potentilla reptans raza lanata (Lange) Th. Wolf in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 849 (1904) 
Potentilla reptans subvar. sericea (Bréb.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 229 (1900) 
Potentilla reptans var. lanata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 146 
(1866) 
Potentilla reptans var. minor Ser. in DC., Prodr. 2: 574 (1825) 
Potentilla reptans var. sericea Bréb., Fl. Normandie ed. 2, 104 (1838) 
Potentilla procumbens auct. iber.  
 
Pastizales húmedos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; III-IX; Común, 
frecuente. Cincoenrama. Gram negre. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 
m, 12-06-2003, 031543, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020412; ibídem, 1000 m, 7-06-2002, 020521; 
ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020463, 020289; ibídem, 30SXJ778370, 
990 m, 17-05-2002, 020559. 
 
Cortes de Pallás, 8-05-1979, S. Rivas-Martínez et al., MA 597146; Cortes de Pallás, 8-
05-1979, S. Rivas-Martínez et al., MA 558164; Sierra de Ayora, Pico Caroche, in 
graminosis montanis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 55289. 
 
Cortes de Pallás, 8-05-1979, S. Rivas-Martínez et al., MACB 64641. 
 
Cortes de Pallás, 8-05-1979, S. Rivas-Martínez et al., MAF. 
 
Cortes de Pallàs, 8-05-1979, S. Rivas-Martínez et al., VAL 112186, ex VAB 953485; 
Cortes de Pallás, 30SXJ75, 8-05-1979, Rivas Martínez, VAL 93383, ex VAB 953485; 
Jalance, 16-04-1979, J. B. Peris, VAL 131476, ex VF 8883. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa 
Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006. 
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 ORCA 5: 327. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs.  
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, 
Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 
río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-04-
1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Crece en pastos húmedos, en sitios cercanos a cursos de agua, hondonadas 
inundables, huertas, fuentes, surgencias de agua, arroyos y fondos de barrancos, 
generalmente en sitios algo alterados y suelos removidos. Planta citada por VICIOSO 
(1916: 138) para el Macizo del Caroche. También, PERIS (1983: tab. 1, invs. 3 y 6, tab. 
10) apunta su presencia en el río Júcar a su paso por Jalance y en el término de 
Cofrentes. MOLINA et al. (2008: 353, 524) indican su presencia en comunidades de 
tarayal y juncales que se extienden por el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Prunus L. 
 
Prunus armeniaca L., Sp. Pl.: 474 (1753) 
 
Armeniaca vulgaris Lam., Encycl. 1: 2 (1783) 
 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Asiática; Mesofanerófito; 2-5 m; III-V; Rara. 
Albaricoquero. Ambercoquer. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003. 
 
Especie cultivada en los márgenes de huertos y casas de campo. Originaria de 
Asia Central y China. Antiguamente fue más frecuentemente utilizada que en la 
actualidad debido progresivo abandono que sufren las áreas rurales de la zona de 
estudio. 
 
Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755) 
 
Cerasus avicularis Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 301 (1867) 
Prunus avium subsp. juliana (L.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 311 (1834) 
Prunus avium var. avium L., Fl. Suec. ed. 2, 165 (1755) 
Druparia avium (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 159 (1811) 
Cerasus avium (L.) Moench, Methodus: 672 (1794) 
Prunus cerasus subsp. avium (L.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 107 (1870) 
Cerasus avium convar. duracina (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 28(1): 106 (1993) 
Cerasus avium convar. juliana (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 28(1): 107 (1993) 
Cerasus avium raza duracina (L.) Kirschl., Fl. Vogéso-Rhén. 1: 149 (1870) 
Prunus avium raza duracina (L.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 24 (1900) 
Cerasus avium raza juliana (L.) Kirschl., Fl. Vogéso-Rhén. 1: 149 (1870) 
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Prunus avium raza juliana (L.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 24 (1900) 
Prunus avium raza sylvestris (Ser.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 151 (1906), nom. illeg. 
Cerasus avium subsp. duracina (L.) Janch. in Phyton (Horn) 8(3/4): 237 (1959) 
Prunus avium subsp. duracina (L.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 311 (1834) 
Cerasus avium subsp. juliana (L.) Janch. in Phyton (Horn) 8(3/4): 237 (1959) 
Prunus avium subsp. sylvestris (Ser.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 311 (1834), nom. illeg. 
Prunus avium var. actiana (L.) Willd., Berlin. Baumz. 246 (1796) 
Prunus avium var. dulcis (L.) Hayne, Dendrol. Fl. 72-73 (1822) 
Prunus avium var. duracina (L.) L., Mant. Pl., Altera 397 (1771) 
Cerasus avium var. duracina (L.) Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 2: 129 (1831) 
Cerasus avium var. duracina (L.) Pojark. in Kom. (ed.), Fl. URSS 10: 557 (1941), comb. superfl. 
Cerasus avium var. juliana (L.) Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 2: 129 (1831) 
Cerasus avium var. juliana (L.) Pojark. in Kom. (ed.), Fl. URSS 10: 557 (1941), comb. superfl. 
Prunus avium var. juliana (L.) Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2, 243 (1799) 
Cerasus avium var. multiplex Ser. in DC., Prodr. 2: 535 (1825) 
Prunus avium var. silvestris Rchb., Fl. Germ. Excurs. 644 (1832) 
Prunus avium var. sylvestris (Ser.) Moris, Fl. Sardoa 2: 12 (1840-43), nom. illeg. 
Cerasus avium var. sylvestris Ser. in DC., Prodr. 2: 535 (1825), nom. illeg.? 
Prunus cerasus var. actiana L., Sp. Pl.: 474 (1753) 
Prunus cerasus var. avium L., Sp. Pl.: 474 (1753) 
Prunus cerasus var. dulcis L., Sp. Pl.: 474 (1753) 
Prunus cerasus var. duracina L., Sp. Pl.: 475 (1753) 
Prunus cerasus var. juliana L., Sp. Pl.: 474 (1753) 
Cerasus dulcis raza duracina (L.) Kirschl., Fl. Alsace 1(5): 210-211 (1850) 
Cerasus dulcis raza juliana (L.) Kirschl., Fl. Alsace 1(5): 210-211 (1850) 
Cerasus dulcis raza sylvestris (Ser.) Kirschl., Fl. Alsace 1(5): 210 (1850) 
Cerasus dulcis (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 181-182 (1800) 
Cerasus duracina (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 483 (1805) 
Prunus duracina (L.) Sweet, Hort. Brit. 134 (1826) 
Cerasus hortensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768) 
Cerasus juliana (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 323 (1800) 
Prunus juliana (L.) Gaudin, Fl. Helv. 3: 308 (1828) 
Cerasus nigra Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) 
Prunus nigricans var. dulcis Willd., Berlin. Baumz. 246 (1796) 
Cerasus nigricans (Ehrh.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(2): 38 (1797) 
Prunus nigricans Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 51, 126-127 (1792) 
Prunus varia var. albida Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 128-129 (1792), nom. illeg. 
Prunus varia var. rubella Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 128 (1792) 
Cerasus varia (Ehrh.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(2): 38 (1797) 
Prunus varia Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 127-129 (1792) 
 
Cultivada, naturalizada; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 5-20 m; III-IV; Rara. Cerezo. 
Cirerer. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
Al igual que la especie anterior, ha sido cultivada en los márgenes de huertos y 
casas de campo. Existen diferentes variedades que han sido frecuentemente utilizadas en 
cultivo. No hemos localizado ejemplares asilvestrados. 
 
Prunus cerasifera Ehrh. in Gartenkalender 4: 192-193 (1784) 
 
Prunus domestica subsp. cerasifera (Ehrh.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 210 (1882) 
Prunus domestica var. cerasifera (Ehrh.) Poir. in Lam., Encycl. 5: 678 (1804) 
Prunus cerasifera subsp. myrobalana (L.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 632 (1906) 
Prunus cerasifera var. myrobalana (L.) S?vul., Fl. Republ. Popul. Romîne 4: 846 (1956) 
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Prunus domestica var. myrobalana L., Sp. Pl.: 475 (1753) 
Prunus myrobalana (L.) Desf., Tabl. École Bot. 179 (1804) 
 
var. atropurpurea H. Jaeger in H. Jaeger & Beissn., Ziergeh. Gärt. Park. 
ed. 2, 262 (1884) 
 
Prunus cerasifera subsp. pissardii (Carrière) P. Fourn., Quatre Fl. France 521 (1936) 
Prunus cerasifera var. pissardii (Carrière) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 632 
(1906) 
Prunus pissardii Carrière in Rev. Hort. 1881: 190-191, tab. ad pag. 190 (1881) 
 
Cultivada, asilvestrada; Euro-Siberiana; Mesofanerófito; 2-6 m; III-IV; Rara. 
Mirobolán. Mirobolà. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ685256, 580 m, 7-10-2011; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Jarafuel, alrededores del pueblo, 
30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 
30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
 
Cultivada como ornamental y en muy raras ocasiones asilvestrada en las 
inmediaciones de las zonas donde se ha plantado. Oriundo del este de Europa y suroeste 
de Asia. Por su follaje de color rojizo-púrpura, flores de color rosado y su corteza más 
oscura, esta planta es muy apreciada para su uso en jardinería. Ha sido citada por 
GÓMEZ (2009: 340) como cultivada en el Parque de Cofrentes, 30SXJ6744, 350 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2598). 
 
Prunus domestica L., Sp. Pl.: 475 (1753) 
 
Prunus communis subsp. domestica (L.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 118 (1864) 
Prunus communis var. domestica (L.) Huds., Fl. Angl. ed. 2, 212 (1778) 
Prunus communis Huds., Fl. Angl. ed. 2, 212 (1778), nom. illeg. 
Prunus domestica subsp. oeconomica Borkh. ex C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 631 (1906), 
nom. illeg. 
Prunus oeconomica var. domestica (L.) Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 210-212 (1790) 
Prunus oeconomica Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 210-212 (1790), nom. illeg. 
Prunus sativa subsp. domestica (L.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 4 (1900) 
Prunus sativa Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 6: 4 (1900), nom. illeg. 
 
Cultivada, naturalizada; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 5-10 m; III-IV; Rara. Ciruelo. 
Prunera. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Cofrentes, Fuente 
de la Chirrichana, 30SXJ660505, 650 m, 4-10-2012. 
 
Cultivada en los márgenes de huertos y casas de campo. Originaria del Cáucaso 
y el suroeste de asiático. Existe un elevado número de variedades y frecuentemente son 
utilizadas en cultivo. 
 
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb in Feddes Repert. 74(1/2): 24 (1967) 
 
Amygdalus dulcis Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) [basión.] 
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Prunus amygdalus var. fragilis Borkh. ex Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1: 728 
(1892) 
Prunus communis var. fragilis (Borkh. ex Focke) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 593 (1906), 
nom. illeg. 
Amygdalus communis var. fragilis Borkh. ex Ser. in DC., Prodr. 2: 531 (1825), nom. illeg. 
Prunus dulcis var. dulcis (Mill.) D. A. Webb in Feddes Repert. 74(1/2): 24 (1967) 
Amygdalus fragilis Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 201-202 (1790), nom. illeg. 
Amygdalus amara (L. ex C. F. Ludw.) Hayne, Getreue Darstell. Gew. 4, tab. 39 (1816) 
Prunus amygdalus var. amara (L. ex C. F. Ludw.) Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 
1: 728 (1892) 
Prunus amygdalus var. dulcis (DC.) Koehne, Deut. Dendrol. 315 (1893) 
Prunus amygdalus var. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) Bean, Trees Shrubs British Isles 2: 228 (1914) 
Prunus amygdalus var. sativa (Mill.) Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1: 728 
(1892) 
Prunus amygdalus Batsch, Beytr. Entw. Gewächsreich 1: 30 (1801) 
Druparia amygdalus Clairv., Man. Herbor. Suisse: 160 (1811), nom. illeg.? 
Prunus communis f. amara (L. ex C. F. Ludw.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 593 (1906) 
Prunus communis f. dulcis (DC.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 593 (1906), nom. illeg. 
Prunus communis f. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 593 
(1906) 
Prunus communis subsp. fragilis Arcang., Comp. Fl. Ital.: 209 (1882) 
Prunus communis subvar. amara (L. ex C. F. Ludw.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 138 
(1906) 
Amygdalus communis subvar. amara (L. ex C. F. Ludw.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 27 (1900) 
Amygdalus communis subvar. dulcis (DC.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 27 (1900), nom. illeg. 
Amygdalus communis subvar. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 27 
(1900) 
Prunus communis subvar. sativa (Mill.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 138 (1906) 
Amygdalus communis var. amara L. ex C. F. Ludw., Neuere Wilde Baumz. 3 (1783) 
Amygdalus communis var. dulcis (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1376 (1790) 
Amygdalus communis var. dulcis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 486 (1805), nom. illeg. 
Amygdalus communis var. fragilima Ficalho & Cout. in Bol. Soc. Brot. 16: 100 (1900) 
Amygdalus communis var. fragilis Pers., Syn. Pl. 2(1): 34 (1806) 
Amygdalus communis var. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) Ser. in DC., Prodr. 2: 531 (1825) 
Amygdalus communis var. ossea Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1(2): 512 (1848-49) 
Amygdalus communis var. sativa (Mill.) Du Roi, Harbk. Baumz. 1: 49 (1771), nom. inval.? 
Amygdalus communis [a] dulcis Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 201 (1790) 
Prunus communis (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 209 (1882), nom. illeg. 
Amygdalus communis L., Sp. Pl.: 473 (1753) 
Prunus dulcis var. amara (L. ex C. F. Ludw.) Buchheim in Zander, Handw.-Buch Bot. Pfl.-Namen ed. 
10: 741 (1972) 
Prunus dulcis var. amara (L. ex C. F. Ludw.) H. L. Moore in Baileya 19(4): 169 (1975), comb. superfl. 
Prunus dulcis var. fragilis (Borkh. ex Focke) Buchheim in Zander, Handw.-Buch Bot. Pfl.-Namen ed. 10: 
741 (1972) 
Amygdalus elata Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 356 (1796), nom. illeg. 
Amygdalus macrocarpa A. Poit. & Turpin in Duhamel, Traité Arbr. Fruit. ed. 3, tab. 122 (1811) 
Amygdalus sativa Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768) 
 
Cultivada, naturalizada; Irano-Turaniana; Mesofanerófito; 3-8 m; I-IV; Común, 
frecuente. Almendro. Ametller. Armeler. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Cortes de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; 
Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de 
Pallás, Central Eléctrica-rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Jalance, Alto 
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Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
Cultivada como especie de interés agrícola en cultivos de secano, en ocasiones 
se asilvestra en determinados enclaves, como por ejemplo en ambientes de ribera y 
laderas umbrosas y frescas. En la actualidad esta especie no suele cultivarse de manera 
tan profusa como se hizo en el pasado. El abandono progresivo de las áreas rurales y 
también las fluctuaciones del precio de la almendra en el mercado han provocado una 
pérdida de la superficie ocupada por esta planta. Existen diferentes variedades que han 
sido cultivadas en el territorio; entre los cultivares tradicionales más empleados en la 
zona de estudio destacan 'Marcona' y 'Desmayo' o 'Largueta' que son las más difundidas 
ya que producen frutos muy apreciados por el consumidor. Estas dos variedades son de 
floración muy temprana, y por lo tanto susceptibles a daños por heladas, también son 
bastante exigentes en cuanto a poda y resultan asimismo muy sensibles a enfermedades 
y plagas. 
Prunus insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755) 
Prunus ambigua Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 356 (1796), nom. illeg. 
Prunus communis subsp. insititia (L.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 117 (1864) 
Prunus communis var. insititia (L.) Huds., Fl. Angl. ed. 2, 212 (1778) 
Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 95 (1894) 
Prunus domestica var. insititia (L.) Poir. in Lam., Encycl. 5: 678 (1804) 
Druparia insititia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 160 (1811) 
Prunus sativa subsp. insititia (L.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 9 (1900) 
Prunus spinosa var. insititia (L.) H. Groves & J. Groves in Bab., Man. Brit. Bot. ed. 9, 107 (1904) 
Prunus communis [forma] dulcis Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 38: 306-307 (1884), nom. inval. 
Prunus sativa raza dulcis (Clavaud) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 10, 11 (1900) 
Naturalizada; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 1-5 m; III-V; Rara; Endrino mayor. 
Especie probablemente originaria del Cáucaso que ha sido cultivada en algunos 
campos de la zona de estudio donde ocasionalmente pueden verse ejemplares 
asilvestrados. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 340) en Jalance, 30SXJ6240, 360 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1835). 
Prunus persica (L.) Batsch, Beytr. Entw. Gewächsreich 1: 30 (1801) 
Amygdalus persica L., Sp. Pl.: 1: 472 (1753) [basión.] 
Amygdalus persica var. nectarina Aiton, Hort. Kew. 2: 161 (1789) 
Amygdalus persica [b] duracina Rchb., Fl. Germ. Excurs. 647 (1832) 
Persica laevis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 487-488 (1805) 
Persica nucipersica L. ex Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 205 (1790) 
Prunus persica subsp. nucipersica (L. ex Borkh.) Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 606 (1893) 
Prunus persica var. compressa (Loudon) Bean, Trees Shrubs British Isles 2: 248 (1914) 
Amygdalus persica var. compressa (Loudon) T. T. Yu & L. T. Lu, Fl. Reipubl. Popul. Sin. 38: 19 (1986) 
Amygdalus persica var. duracina (Rchb.) Dierb. ex Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 305 (1834) 
Prunus persica var. laevis (DC.) Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1: 728 (1892) 
Amygdalus persica var. laevis (DC.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 81 (1840) 
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Prunus persica var. nectarina (Aiton) Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 29: 83 (1883) 
Prunus persica var. nucipersica (L. ex Borkh.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 594 (1906) 
Prunus persica var. platycarpa (Decne.) L. H. Bailey, Cycl. Amer. Hort. 3: 1457 (1901) 
Persica platycarpa Decne., Jard. Fruit. 8: 42-43, lám. s. n. (1862-75) 
Persica vulgaris raza laevis (DC.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 28 (1900) 
Persica vulgaris subsp. laevis (DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 95 (1894) 
Persica vulgaris var. compressa Loudon, Arbor. Frutic. Brit. 2: 680, fig. 397 (1835-38) 
Persica vulgaris var. laevis (DC.) Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 2: 124 (1831) 
Persica vulgaris var. nectarina (Aiton) Prof. Ing. Holub in V?d. Práce Ovocnarske 6: 305 (1977) 
Persica vulgaris var. nucipersica (L. ex Borkh.) Buia in S?vul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Romîne 4: 871 
(1956) 
Persica vulgaris [B] scleropersica Dierb. in Mag. Pharm. 20: 21-22 (1827) 
Persica vulgaris Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-6 m; II-V; Abundancia media. 
Melocotonero. Bresquillera. 
Especie oriunda de China, Afganistán e Irán, cultivada en la zona de estudio y en 
ocasiones asilvestrada. En la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, esta especie ha 
sido antaño ampliamente utilizada en cultivos agrícolas, pero en la actualidad son pocos 
los terrenos dedicados a esta planta. La variedad local de melocotón denominada 
'Jalancina' , utilizada en cultivos de secano, representaba un buen número de 
hectáreas en la comarca pero en la actualidad son pocas. 
Prunus spinosa L., Sp. Pl.: 475 (1753) 
Prunus acacia Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 58 (1763), nom. illeg. 
Prunus communis subsp. spinosa (L.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 114 (1864) 
Prunus communis var. spinosa (L.) Hook. & Arn. in Hook., Brit. Fl. ed. 6, 1: 116 (1850) 
Prunus insititia var. spinosa (L.) Weston, Bot. Univ. 1: 335 (1770) 
Prunus praecox Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 356 (1796), nom. illeg. 
Prunus spinosa var. genuina Ficalho & Cout. in Bol. Soc. Brot. 16: 96 (1900), nom. inval. 
Druparia spinosa (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 160 (1811) 
Prunus amygdaliformis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 21 (1887) 
Prunus amygdaloides Pau ex Zapater in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2(6): 304 (1903), nom. inval. 
Prunus spinosa raza dasyphylla (Schur) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 121 (1906) 
Prunus spinosa subsp. insititioides (Ficalho & Cout.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 553 (1971) 
Prunus spinosa var. amygdaliformis (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 229 (1893), comb. inval.? 
Prunus spinosa var. balearica Willk. in Linnaea 40(1): 92 (1876) 
Prunus spinosa var. dasyphylla Schur, Enum. Pl. Transsilv. 178 (1866) 
Prunus spinosa var. inermis P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 506 (1954), nom. inval. 
Prunus spinosa var. insititioides Ficalho & Cout. in Bol. Soc. Brot. 16: 97 (1900) 
Prunus spinosa var. longifolia D. Gut., Apuntes Fl. Olmedo 92 (1908), nom. nud. 
Prunus spinosa var. pubescens Ficalho & Cout. in Bol. Soc. Brot. 16: 96 (1900) 
Prunus spinosa var. subcinerea Cout., Fl. Portugal: 307 (1913) 
Prunus subvillosa Debeaux, Rech. Fl. Pyrén. Orient. 1: 46-47 (1878) 
Orlas. Bosques; Euro-Asiática; Nanofanerófito/Mesofanerófito; 5-30 dm; III-V; 
Abundancia media. Endrino.  
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz. 
Se trata de una planta propia de espinares, setos y claros de bosque, también 
presente de manera común en riberas, taludes, bordes de caminos y laderas pedregosas, 
preferentemente en calizas, margas y más raramente sobre substratos silíceos. Para la 
zona de estudio y territorios limítrofes, FIGUEROLA (1983: 217) indica que esta 
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especie fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 1) en la umbría de la 
Sierra Martés, pero nunca pudo ser localizada por él mismo en el lugar señalado. Por 
nuestra parte, no hemos localizado ninguna población en los límites que definen 
estrictamente el área de estudio, ni tampoco hemos podido corroborar la cita antes 
mencianada ya que no hemos encontrado pliego testigo en los herbarios consultados.  
 
Prunus × amygdalo-persica (Weston) Rehder in J. Arnold Arbor. 3: 26 (1921) 
 
[= Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb × Prunus persica (L.) Batsch] 
Amygdalus × amygdalo-persica Weston, Bot. Univ. 1: 7 (1770), nom. nud. [basión.] 
Amygdalus × communis var. amygdalo-persica (Weston) Spach in Ann. Sci. Nat. (Paris) ser. 2, 19: 115-
116 (1843) 
Amygdalopersica × hybrida (Pers.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 9(3/4): 425 (1963) 
Amygdalus × communis var. hybrida Pers., Syn. Pl. 2(1): 34 (1806) 
Amygdalus × communis var. persicoides Ser. in DC., Prodr. 2: 531 (1825), pro var. 
Amygdalus × hybrida (Pers.) A. Poit. & Turpin in Duhamel, Traité Arbr. Fruit. ed. 3, 2(fasc. 24) tab. 133 
(1811) 
Amygdalus × persico-amygdala Rchb., Fl. Germ. Excurs. 647 (1832), nom. illeg.? 
Prunus × amygdalus var. persicoides (Ser.) Koehne, Deut. Dendrol. 315 (1893) 
Prunus × persicoides (Ser.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 139 (1906) 
 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-6 m; II-V; Abundancia media. 
Melocotonero. Bresquillera. 
 
Se han encontrado ejemplares aislados procedentes de portainjertos en campos 
de almendro abandonados. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 341) en varias 
localidades del término de Jalance, 30SXJ6343, 640 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1934), 
30SXJ6343, 630 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1949). 
 
Pyracantha M. Roem. 
 
Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 761 
(1906) 
 
Cotoneaster angustifolia Franch., Pl. Delavay. 3: 221 (1890) [basión.] 
 
Cultivada, naturalizada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 1-3 m; V-VI; Rara.  
 
Cortes de Pallás, zonas ajardinadas del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
 
 Planta originaria del suroeste de China que ha sido utilizada como especie 
ornamental en áreas ajardinadas urbanas de la zona de estudio. Se caracteriza por sus 
hojas de estrechamente oblongas a estrechamente oblanceoladas 2-7 × 0,5-1,5 cm, de 
ápice obtuso, margen entero o con algunos dientes minúsculos, haz glabro y envés 
cubierto de un tomento blanquecino, por sus pedúnculos, pedicelos, receptáculo y 
sépalos también tomentosos, y por sus frutos generalmente anaranjado-amarillentos. 
 
Pyracantha coccinea M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 219 (1847)  
 
Oxyacantha amygdalifolia Bubani, Fl. Pyren. 2: 579 (1899), nom. illeg. 
Crataegus dumosa Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 357 (1796), nom. illeg. 
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Pyracantha pyracantha (L.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 11 (1906), nom. inval. 
Timbalia pyracantha (L.) Clos in Bull. Soc. Bot. France 18(2): 178 (1872) 
Gymnopyrenium pyracantha (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 316 (1867) 
Crataegus pyracantha (L.) Medik., Gesch. Bot. 84 (1793) 
Cotoneaster pyracantha (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 73 (1834) 
Mespilus pyracantha L., Sp. Pl.: 478 (1753) 
Pyracantha vulgaris Decne. in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. [séance, 13 XI] (1871), nom. 
illeg. 
Pyracantha coccinea var. pauciflora (Poir.) Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 421 (1893) 
Pyracantha pauciflora (Poir.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 220 (1847) 
Crataegus pauciflora (Poir.) Pers., Syn. Pl. 2(1): 37 (1806) 
Mespilus pauciflora Poir. in Lam., Encycl. 4: 441 (1798) 
Mespilus pyracantha var. pauciflora (Poir.) Dum. Cours., Bot. Cult. ed. 2, 5: 450 (1811) 
Crataegus pyracantha var. pauciflora (Poir.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 433 (1840) 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea; Mesofanerófito; 1-3 m; V-VI; Rara. 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ683254, 580 m, 7-10-2011; Cortes de Pallás, 
alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
Planta de origen mediterráneo y submediterráneo, pero no se considera indígena 
en el territorio peninsular ibérico. Empleada como especie ornamental en áreas 
ajardinadas urbanas de la zona de estudio. Hemos localizado una población asilvestrada 
en los alrededores del pueblo de Teresa de Cofrentes. Se diferencia fácilmente de su 
congénere P. angustifolia (Franch.) C. K. Schneid., entre otros caráceres, por sus frutos 
de color rojo vivo.  
Pyrus L. 
Pyrus communis L., Sp. Pl.: 479 (1753) 
Pyrus achras Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 44, tab. 87, fig. 2 (1791), nom. illeg. 
Pyrus communis raza achras Gaertn. ex Bonnier, Fl. Ill. France 4: 16 (1921), nom. illeg. 
Pyrus communis subsp. achras Gaertn. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 252 (1864), nom. illeg. 
Pyrus communis var. achras Gaertn. ex Wallr., Sched. Crit. 1: 213-214 (1822), nom. illeg. 
Crataegus excelsa Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 357 (1796), nom. illeg. 
Pyrus pyraster f. achras Gaertn. ex Diapulis in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 36 (1933), nom. illeg. 
Pyrus pyraster subsp. achras Gaertn. ex Stohr in Feddes Repert. 88(7/8): 419 (1977), nom. illeg. 
Pyrus pyraster subsp. achras Gaertn. ex Terpó in Feddes Repert. 96(1/2): 80 (1985), comb. superfl. 
Pyrus pyraster var. achras Gaertn. ex Terpó in Feddes Repert. 96(1/2): 80 (1985), nom. illeg. 
Pyrenia pyrus Clairv., Man. Herbor. Suisse: 161 (1811), nom. illeg. 
Sorbus pyrus Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 56 (1763), nom. illeg. 
Pyrus sylvester Bubani, Fl. Pyren. 2: 581 (1899), nom. illeg. 
Pyrus sylvestris Moench, Methodus: 679 (1794), nom. illeg. 
Pyrus achras subsp. pyraster (L.) Wallr. ex Rothm., Exkursionsfl. Kritischer (1963), comb. inval.? 
Pyrus achras var. pyraster (L.) Soó, Magyar Fl. 2: 102 (1966), comb. inval. 
Pyrus amphigenea Domin ex Dostálek in Folia Geobot. Phytotax. 24: 105-107 (1989), pro hybrid. 
Pyrus balansae Decne., Jard. Fruit. tab. 6 (1858) 
Pyrus caucasica Fed. in Grossh., Fl. Kavk. ed. 2, 5: 422 (1952) 
Pyrus communis raza boraeana Rouy & E. G. Camus, Fl. France 7: 13 (1901) 
Pyrus communis raza cultrensis (Godr.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 7: 11 (1901) 
Pyrus communis raza pyraster (L.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 7: 11 (1901) 
Pyrus communis raza sativa (DC.) Samp., Man. Fl. Portug. 332 (1912) 
Pyrus communis subsp. boraeana (Rouy & E. G. Camus) Tourlet, Cat. Pl. Vasc. Indre-et-Loire 203 
(1908) 
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Pyrus communis subsp. caucasica (Fed.) Browicz in P. H. Davis (ed.), Fl. Turkey 4: 163 (1973) 
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 1780(14): 223 (1780) 
Pyrus communis subsp. sativa (DC.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 63 (1906) 
Pyrus communis subsp. sylvestris Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 51 (1792), nom. nud.? 
Pyrus communis var. cultrensis (Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 118 (1889) 
Pyrus communis var. domestica Hayne, Dendrol. Fl. 84 (1822), nom. illeg. 
Pyrus communis var. glabra W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 235 (1835) 
Pyrus communis var. hortensis Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 709 (1892) 
Pyrus communis var. pyraster L., Sp. Pl.: 479 (1753) 
Pyrus communis var. sabonia L., Sp. Pl.: 479 (1753) 
Pyrus communis var. sativa DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 430 (1805) 
Pyrus communis var. sativa Weston, Bot. Univ. 1: 229 (1805), nom. nud. 
Pyrus communis var. sylvestris Duhamel ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 430 (1805), nom. 
illeg. 
Pyrus communis var. tomentosa W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 235 (1835) 
Pyrus communis [a] pyraster (L.) Du Roi, Harbk. Baumz. 2: 215 (1772) 
Pyrus communis [infraesp.] domestica Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. 171 (1790) 
Pyrus cultrensis Godr. in Rev. Sci. Nat. Montpellier 2: 446 (1874), nom. nud.? 
Pyrus domestica (Borkh.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(3): 90 (1798), nom. illeg. 
Pyrus pyraster var. tomentosa (W. D. J. Koch) Dostálek in Preslia 63(2): 117 (1991) 
Pyrus pyraster (L.) Baumg., Fl. Lips. 263 (1790) 
Pyrus sativa (DC.) Duhamel ex Holandre, Fl. Moselle 605 (1829) 
Pyrus communis subsp. achras auct.  
 
Cultivada, naturalizada; Euro-Asiática; Macrofanerófito; 2-15 m; IV-V; Abundancia 
media. Peral. Perera. 
 
Especie cultivada en los huertos de los alrededores de la mayoría de los pueblos 
que comprende la zona de estudio. Ha sido una planta mucho más empleada en cultivo 
de lo que es en la actualidad, en parte debido al abandono que han sufrido las áreas 
rurales del territorio. 
 
Rosa L. 
 
Rosa agrestis Savi, Fl. Pis. 1: 475-476 (1798) 
 
Rosa agrestis var. typica R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 124 (1901), nom. inval. 
Rosa rubiginosa subsp. agrestis (Savi) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3, 132 (1884) 
Rosa rubiginosa subsp. agrestis (Savi) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 77 (1969), comb. superfl. 
Rosa rubiginosa var. agrestis (Savi) Cutanda, Fl. Comp. Madrid 283 (1861) 
Rosa sepium f. agrestis (Savi) H. Christ in Flora 57(30): 472 (1874) 
Rosa sepium subsp. agrestis (Savi) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa sepium var. agrestis (Savi) Carion & Grognot, Cat. Pl. Saône-et-Loire 42 (1859) 
Rosa viscaria subsp. agrestis (Savi) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 347 (1900) 
Rosa viscaria var. typica Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 349, 351 (1900), nom. inval. 
Rosa agrestis f. arvatica (Puget ex Baker) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 4: 130 (1907) 
Rosa agrestis f. parvifolia (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 51 (1948), comb. 
superfl. 
Rosa agrestis f. parvifolia (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 378 (1931) 
Rosa agrestis f. pseudoelliptica (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 379 (1931) 
Rosa agrestis f. virgultorum (Ripart) R. Keller & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 1022 (1923) 
Rosa agrestis subsp. arabica (Crép. ex Boiss.) H. Christ in Boiss., Fl. Orient. Suppl. 218 (1887) 
Rosa agrestis var. arvatica (Puget ex Baker) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 51 (1948), 
comb. superfl. 
Rosa agrestis var. arvatica (Puget ex Baker) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz 263 (1899-1900) 
Rosa agrestis var. heterostyla Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 196-197 (1928) 
Rosa agrestis var. losae Pau ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 53 (1948) 
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Rosa agrestis var. onubensis C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 52 (1948) 
Rosa agrestis var. pseudoelliptica (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 51 (1948) 
Rosa agrestis var. virgultorum (Ripart) R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 125 (1901) 
Rosa arabica (Crép. ex Boiss.) Déségl. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 15: 528 (1876) 
Rosa arabica Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 318, 344 (1869), nom. nud. 
Rosa arvatica Puget ex Baker in Naturalist (Hull) 1: 101 (1864) 
Rosa canina var. arvatica (Puget ex Baker) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 11: 229 (1869) 
Rosa canina var. sepium Thuill. ex Poir. in Lam., Encycl. 6: 288 (1804) 
Rosa chionistrae H. Lindb. in A{rsbok-Vuosik. Soc. Sci. Fenn 20 B n.° 7, fig. 13 (1942) 
Rosa floribumda Steven ex Besser, Cat. Jard. Bot. Krzemieniec Suppl. 4: 19 (1815) 
Rosa inodora var. arvatica (Puget ex Baker) Halácsy, Fl. Niederösterr. 189 (1896) 
Rosa losae Pau, in sched., nom. nud. 
Rosa rubiginosa subsp. sepium (Thuill. ex Poir.) Hook. fil., Stud. Fl. Brit. Isl. 122 (1870) 
Rosa rubiginosa var. arabica Crép. ex Boiss., Fl. Orient. 2: 687 (1872-73) 
Rosa rubiginosa var. floribunda (Steven ex Besser) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa rubiginosa var. sepium (Thuill. ex Poir.) Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 284 (1813) 
Rosa sepium var. arvatica (Puget ex Baker) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa sepium var. rosea Desv. in J. Bot. Agric. 2(3): 116 (1813), nom. illeg. 
Rosa sepium var. virgultorum (Ripart) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa sepium [forma] arvatica (Puget ex Baker) H. Christ, Rosen Schweiz 116 (1873), nom. inval.? 
Chabertia sepium (Thuill. ex Poir.) Gand., Herb. Pyrénées 44, 70 (1884) 
Rosa sepium Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2, 252 (1799), nom. illeg. 
Rosa trachyphylla var. arvatica (Puget ex Baker) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 57 (1867) 
Rosa virgultorum Ripart in Déségl. in Billotia 1: 44 (1864) 
Rosa viscaria var. arvatica Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 350, 351 (1900) 
Rosa viscaria var. parvifolia Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 348, 351 (1900), nom. illeg.? 
Rosa viscaria var. pseudoelliptica Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 349, 351 (1900) 
Rosa viscaria var. virgultorum (Ripart) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 352 (1900) 
Rosa hispanica sensu H. Christ in Flora 60(28): 448 (1877) 
Rosa micrantha auct.  
 
Orlas. Bosques; Euro-Siberiana S; Fanerófito escandente; 5-25 dm; V-VII; Abundancia 
media. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030850, 030849 pr. El 
Burriquet, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003, 031653, 031652, pr. barranco Moreno, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031061, 031060; Cofrentes, El Horcajo, 
30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050293. 
 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 
30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
Planta presente en claros de bosque y matorral, sobre suelos aluviales en zonas 
de ribera de barrancos y cursos más o menos permanentes de agua. El ejemplar 
recolectado en Bicorp, pr. El Burriquet, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003, 031653, 
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031652, presenta caracteres intermedios entre R. agrestis y R. canina L. Las glándulas 
del envés de los folíolos son numerosas y se distribuyen por el nervio medio, 
secundarios, terciarios e incluso en epidermis intravascular. Esta especie presenta gran 
variabilidad morfológica, pudiendo mostrar caracteres desviantes respecto a la forma 
tipo según las condiciones ambientales. Así, pueden presentar folíolos más grandes y 
menos glandulosos, aproximando la morfología al grupo de R. canina L. Los ejemplares 
típicos tienen estilos glabros y sépalos reflejos, aunque en ocasiones pueden mostrarse 
pelosos (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 187). Por otro lado, R. agrestis es una 
especie bastante proclive a la hidridación natural con otras especies, como por ejemplo 
R. micrantha Borrer ex Sm., pudiendo ser diferenciado este híbrido de R. agrestis, con 
el que muestra gran parecido, por presentar folíolos con la base más redondeada, rara 
vez cuneada, con pétalos rosados, y estilos, pedicelos y sépalos como en R. agrestis. 
Resulta un híbrido frecuente cuando conviven ambos progenitores, la mayor o menor 
densidad de glándulas en los sépalos y pedicelos indica la dominancia de uno u otro 
progenitor. 
 
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 10: 133 (1861)  
 
Rosa canina var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 31(2): 90 (1892) 
Rosa nitidula f. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Borbás in Math. Természettud. Közlem. 16: 464 (1880) 
Rosa nitidula var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Heinr. Braun in Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 804 
(1892) 
Rosa scabrata var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Tourlet, Cat. Pl. Vasc. Indre-et-Loire 185 (1908) 
Rosa tomentella subsp. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 234 (1878) 
Rosa trachyphylla var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 57 
(1867) 
Rosa bujedana Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 188-189 (1928) 
Rosa canina f. nitidula (Besser) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 499 (1931) 
Rosa canina var. nitidula (Besser) Malag., Sin. Fl. Ibér. 32: 503 (1976) 
Rosa canina var. verticillacantha (Mérat) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2(2): 694 (1828) 
Rosa canina [forma] verticillacantha (Mérat) H. Christ, Rosen Schweiz 162 (1873), nom. inval.? 
Rosa jundzilii subsp. nitidula (Besser) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 234 (1878) 
Rosa lutetiana var. verticillacantha (Mérat) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 9 (1920) 
Rosa micrantha var. claudiana Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4672 (1922-23), in 
sched., nom. nud. 
Rosa micrantha var. glandulifera Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4679 (1922-23), in sched. 
Rosa nitidula Besser, Cat. Jard. Bot. Krzemieniec Suppl. 4: 20 (1815) 
Rosa occulta Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 239, 273, 275 (1869) 
Rosa pouzinii var. claudiana Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 195 (1928) 
Rosa trachyphylla f. nitidula (Besser) H. Christ in Flora 58(19): 294 (1875) 
Rosa trachyphylla var. nitidula (Besser) H. Waldner, Europäische Rosentypen 44 (1885) 
Rosa verticillacantha Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris 190 (1812) 
Rosa nitidula sensu Klášt. in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 29 (1968) 
Rosa verticillacantha auct.  
 
Orlas. Bosques húmedos; Euro-Siberiana; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VII; Muy 
rara. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ766393, 925 m, 6-
06-2003, 031364, 031363; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030468, 
030467, 030466, 030465. 
 
 Fue citada por PERIS (1983: 402) con el nombre de R. nitidula Besser para La 
Hunde de Ayora. En la zona de estudio resulta una planta poco frecuente, presente en 
zonas de altura y ambientes no muy secos. Se caracteriza por ser una planta glabra, con 
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folíolos con denticulación doble, regular o irregular y pedicelos glandulosos. Esta 
especie, de posible origen hibridógeno, suele convivir con R. agrestis Savi, R. 
micrantha Borrer ex Sm y R. pouzinii Tratt., o con otras plantas del grupo de R. canina 
L., dentro del cual algunos autores la incluyen dada su morfología convergente 
(SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168). 
 
Rosa canina L., Sp. Pl.: 491 (1753) 
 
Rosa canina subsp. vulgaris Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 1032 (1923), nom. illeg. 
Rosa canina var. genuina Crép. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 214 (1874), nom. inval. 
Rosa canina var. glabra Desv. in J. Bot. Agric. 2(3): 114 (1813), nom. illeg. 
Rosa canina var. vulgaris A. Rau, Enum. Ros. Wirceb. 71-73 (1816), nom. illeg.? 
Crepinia canina (L.) Gand., Herb. Pyrénées 21, 69 (1884) 
Rosa communis raza canina (L.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 43 (1909) 
Rosa communis subsp. canina (L.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 285 (1900) 
Rosa communis Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 281 (1900), nom. illeg. 
Rosa dumosa Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 359 (1796), nom. illeg. 
Rosa sepium Lam., Fl. Franç. 3: 129 (1779), nom. illeg. 
Rosa afzeliana Fr. ex Lilj., Utkast Sv. Fl. ed. 3: 715-716 (1816), nom. illeg. 
Rosa albolutescens Ripart ex Heinr. Braun in A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 2: 33 (1882) 
Rosa albolutescens Ripart in Déségl. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 15: 319 (1876), nom. inval. 
Rosa canina f. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 
457 (1931) 
Rosa canina f. globosa (Desv.) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 458 (1931) 
Rosa canina f. lutetiana (Léman ex Cass.) Crép. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.), App. 2: XVIII 
(1890) 
Rosa canina f. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 460 
(1931) 
Rosa canina f. ramosissima (A. Rau) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 472 (1931) 
Rosa canina f. senticosa (Ach.) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 459 (1931) 
Rosa canina f. spuria (Puget) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 470 (1931) 
Rosa canina subsp. keissleriana (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv. 16 (1936) 
Rosa canina subsp. lutetiana (Léman ex Cass.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 229 (1882) 
Rosa canina subsp. spuria (Puget) Heinr. Braun, Spraw. Komis. Fizjogr. 31: 30 
Rosa canina subvar. senticosa (Ach.) R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 157 (1901) 
Rosa canina var. afzeliana Fr. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 115 (1889), nom. illeg. 
Rosa canina var. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun) Heinr. Braun in Beck, Fl. Nieder-Österreich 
2(1): 784 (1892) 
Rosa canina var. globosa Desv. in J. Bot. Agric. 2(3): 114 (1813) 
Rosa canina var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 11: 225 (1869) 
Rosa canina var. opaca Hartm., Handb. Skand. Fl. 195 (1820) 
Rosa canina var. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) Rouy ex C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 
6(2): 36 (1948), comb. superfl. 
Rosa canina var. oxyphylla Ripart ex Heinr. Braun in Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 783, 784 (1892) 
Rosa canina var. ramosissima A. Rau, Enum. Ros. Wirceb. 74-75 (1816) 
Rosa canina var. senticosa (Ach.) Godet, Fl. Jura 1: 215 (1852) 
Rosa canina var. sphaerica (Gren.) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 58 (1867) 
Rosa canina var. spuria (Puget) Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 348 (1868) 
Rosa canina [forma] lutetiana (Léman ex Cass.) H. Christ, Rosen Schweiz 156 (1873), nom. inval.? 
Rosa canina [forma] sphaerica (Gren.) Laguna, Fl. Forest. Españ. 2: 237 (1890), nom. inval. 
Rosa communis var. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 
303 (1900) 
Rosa communis var. globosa (Desv.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 308 (1900) 
Rosa communis var. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 301 
(1900) 
Rosa dumalis subsp. afzeliana Fr. ex P. Fourn., Quatre Fl. France 491 (1936) 
Rosa dumalis var. afzeliana Fr. ex Boulenger in Bull. Jard. Bot. Belg. 12(1): 22 (1931), nom. illeg. 
Rosa dumalis var. afzeliana Fr. ex Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 23(3/4): 379 (1977), nom. superfl. 
Rosa dumetorum var. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun) Samp., Man. Fl. Portug. 330 (1912) 
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Rosa keissleriana Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6565 (1928-29), in sched. 
Rosa litigiosa Sennen, Pl. Espagne 1924 n.° 5165 (1924-25), in sched., nom. nud. 
Rosa longituba Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23(1): 82 (1878) 
Rosa lutetiana f. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 7 (1920) 
Rosa lutetiana f. ramosissima (A. Rau) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 7 (1920) 
Rosa lutetiana var. nemophila (Déségl. & Ozanon) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 7 (1920) 
Rosa lutetiana var. senticosa (Ach.) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 7 (1920) 
Rosa lutetiana var. sphaerica (Gren.) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 6 (1920) 
Rosa lutetiana Léman ex Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1818: 93 (1818) 
Rosa nemophila Déségl. & Ozanon in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. 9: 393 (1882) 
Rosa oxyphylla Ripart in Déségl. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 15: 315-316 (1876), nom. inval. 
Rosa ramosissima (A. Rau) Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 10: 103 (1861) 
Rosa senticosa Ach. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1813: 91-96, tab. 3 (1813) 
Rosa sphaerica Gren. in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 333 (1855) 
Rosa spuria Puget in Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 238 (1867), nom. nud. 
Rosa spuria Puget in Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 28: 109 (1873) 
Rosa timbaliana Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23(1): 82 (1878) 
 
Orlas. Bosques húmedos; Zona Paleotemplada; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VII; 
Rara. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 1100 m, 30-10-1981, J. Peris, VAL 132034, ex VF 
12171; Cofrentes, Peña Lisa, 30SXJ6743, 320 m, 1-05-1999, Pérez Navarro, VAL 
108135, ex VAB 990712. 
 
BDBGV: Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent. 
 
Esta especie resulta sin duda la más polimorfa del grupo. Reúne un complejo de 
formas hibridógenas de gran complejidad taxonómica, por lo que algunos autores 
aconsejan que sea tratado de forma sintética o por el contrario reconociendo en su seno 
algunas microespecies con determinados caracteres diferenciales entre ellas pero sin 
correlación entre áreas geográficas y el hábitat de estas formas (SILVESTRE & 
MONTSERRAT, 1998: 166). Para la zona de estudio, R. canina fue citada por 
CAVANILLES (1797: 11) para las lomas peñascosas de los barrancos tributarios del río 
Júcar próximos a los alrededores de Ayora. Esta cita fue posteriormente recogida por 
COLMEIRO (1873: 317; 1886: 353). También, BÁGUNEA (1932) la indica en 
Millares y MOLINA et al. (2008: 353) en el tarayal que se extiende en el puente de 
entrada del río Cabriel en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. En el herbario 
VAL existe un pliego recolectado en Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 1100 m, 30-
10-1981, J. Peris, VAL 132034, ex VF 12171, determinado como R. montana Chaix, Pl. 
Vap.: 42 (1785). Esta especie se caracteriza por sus folíolos elípticos o subcirculares, 
glaucos, con la denticulación doblemente aserrada, acúleos rectos o poco arqueados, 
pedicelos glandulosos, sépalos erectos, de dorso glanduloso, orificio del disco de más de 
1 mm, y úrnula elipsoidal. El pliego citado, procedente de la Sierra Palomera de Ayora, 
debe ser considerado como perteneciente al complejo de R. canina. 
 
Rosa deseglisei Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 224 (1857)  
 
Rosa canina f. deseglisei (Boreau) Crép. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.), App. 2: XVIII (1890) 
Rosa canina var. deseglisei (Boreau) Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 31(2): 91 (1892) 
Rosa collina var. deseglisei (Boreau) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 56 (1867) 
Rosa corymbifera subsp. deseglisei (Boreau) Stohr in Feddes Repert. 88(7/8): 419 (1977) 
Rosa dumetorum var. deseglisei (Boreau) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz 259 (1899-1900) 
Rosa dumetorum [forma] deseglisei (Boreau) H. Christ, Rosen Schweiz 187 (1873), nom. inval.? 
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Rosa canina f. collina (Jacq.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 30 (1889) 
Rosa canina subsp. collina (Jacq.) Fr., Novit. Fl. Suec. 6(2): 102 (1823) 
Rosa canina var. collina (Jacq.) Lindl., Ros. Monogr. 99 (1820), nom. illeg. 
Rosa canina var. segobricensis (Pau ex C. Vicioso) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 117 
(1964) 
Rosa canina var. urticifolia Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 319 (1929) 
Rosa collina Jacq., Fl. Austriac. 2: 58, tab. 197 (1774) 
Rosa dumetorum var. collina (Jacq.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2(2): 692 (1828) 
Rosa obnubila subsp. segobricensis Pau ex Almq. in Ark. Bot. 16(9): 30 (1921), nom. nud. 
Rosa pouzinii var. segobricensis Pau ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 74 (1948) 
Rosa segobricensis var. valentina Pau, in sched., nom. nud. 
Rosa segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 23-24 (1889), nom. nud. 
Rosa fastigiata auct.  
Orlas. Bosques; Euro-Siberiana; Fanerófito escandente; 1-2 m; V-VII; Muy rara. 
Escaramujos. Rosales. Rosers. 
Bicorp, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031963, 031962. 
Resulta una especie poco frecuente en el territorio. Se caracteriza por ser una 
planta tomentosa, con folíolos con denticulación simple, regular o irregular y pedicelos 
glandulosos muy próxima a R. squarrosa (A. Rau) Boreau. La forma con pocas 
glándulas en todos o en alguno de los pedicelos se ha llamado R. fastigiata auct., sin 
embargo, las plantas de la población de Bicorp muestran los pedicelos con glándulas 
Rosa micrantha Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13) 
Rosa inodora var. minor Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 148 
(1866), nom. illeg. 
Rosa micrantha [forma] typica H. Christ, Rosen Schweiz 110 (1873), nom. inval. 
Chabertia micrantha (Borrer ex Sm.) Gand., Herb. Pyrénées 44 (1884) 
Rosa rubiginosa subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Hook. fil., Stud. Fl. Brit. Isl. 122 (1870) 
Rosa rubiginosa var. micrantha (Borrer ex Sm.) Lindl., Ros. Monogr. 87 (1820) 
Rosa sepium subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 301 (1889) 
Rosa viscaria subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 361 (1900) 
Rosa escurialensis (Reut.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 17 (1889) 
Rosa hispanica f. escurialensis (Reut.) H. Christ in Flora 57(30): 471 (1874) 
Rosa hispanica f. viscida (Puget ex Ardoino) H. Christ in J. Bot. 14: 140 (1876) 
Rosa hispanica var. escurialensis Reut. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 44 (1852) 
Rosa histrix Léman ex Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1818: 94 (1818) 
Rosa lemanii Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 230 (1857) 
Rosa micrantha f. aciculata (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 335 (1931) 
Rosa micrantha f. glandulifera (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 335 (1931) 
Rosa micrantha f. histrix (Léman ex Cass.) H. Christ in J. Bot. 14: 139 (1876) 
Rosa micrantha f. longipes (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 48 (1948) 
Rosa micrantha f. oblongicalyx (Gand.) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 332 (1931) 
Rosa micrantha f. ovata (Rouy) R. Keller ex Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 343 (1932) 
Rosa micrantha f. pseudoperta (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 654: 327 (1931) 
Rosa micrantha subsp. lemanii (Boreau) Gremli, Fl. Anal. Suisse ed. 2, 196 (1898) 
Rosa micrantha subvar. ovata (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 44 (1948) 
Rosa micrantha var. aciculata (Rouy) Sennen in Bull. Géogr. Bot. 24(295/296/297): 221 (1914) 
Rosa micrantha var. bolosii C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 45 (1948) 
Rosa micrantha var. castellana Pau in D. Gut., Apuntes Fl. Olmedo 91 (1908), p. p. 
Rosa micrantha var. eriophora C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 48 (1948) 
Rosa micrantha var. escurialensis (Reut.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 47 (1948) 
Rosa micrantha var. histrix (Léman ex Cass.) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 11: 222 (1869) 
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Rosa micrantha var. lemanii (Boreau) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 53 (1867) 
Rosa micrantha var. multiflora Merino ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 87 (1964) 
Rosa micrantha var. nemorosa (Lib. ex Lej.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 86 (1964), 
comb. superfl. 
Rosa micrantha var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 53 (1867) 
Rosa micrantha var. normalis (Rouy) Merino, Fl. Galicia 5: 545 (1909) 
Rosa micrantha var. oblongicalyx (Gand.) Rouy ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 46 
(1948) 
Rosa micrantha var. ovata (Rouy) Maire ex Quézel in Maire, Fl. Afrique N. 15: 253 (1980), comb. 
superfl. 
Rosa micrantha var. ovata (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 329 (1931) 
Rosa micrantha var. pommaretii (Puget ex Crép.) Crép. ex T. Durand in De Wild. & T. Durand, Prodr. Fl. 
Belge 3: 460 (1901) 
Rosa micrantha var. provincialis (Rouy) Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4669 (1922-23), in sched., nom. 
illeg. 
Rosa micrantha var. provincialis R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 117-118 (1901) 
Rosa micrantha var. pseudoperta (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 44 (1948) 
Rosa monroyoi Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 24 (1888), nom. nud. 
Rosa monroyoi Pau in Semanario Farm. 17(2): 13 (1889) 
Rosa multiflora Merino, Fl. Galicia 3: 545-546 (1909), nom. illeg. 
Rosa nebrodensis Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 563 (1843) 
Rosa nemorosa Lib. ex Lej., Fl. Spa 2: 311-312 (1813) 
Rosa oblongicalyx Gand., Dec. Pl. Nov. 2: 23-24 (1876) 
Rosa pommaretii Puget ex Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 244, 286, 288 (1869) 
Rosa pouzinii var. escurialensis (Reut.) Willk., Grundz. Pfl.-Verbr. Iber. Halbins. 168, 383 (1896) 
Rosa resinosa Wallr. ex Lej., Rev. Fl. Spa 96 (1824) 
Rosa rubiginosa subsp. eriophora (C. Vicioso) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 77 (1969), comb. 
inval. 
Rosa rubiginosa var. gradifolia Godet, Fl. Jura 214 (1852), nom. illeg. 
Rosa rubiginosa var. histrix (Léman ex Cass.) Hook. fil., Stud. Fl. Brit. Isl. 122 (1870) 
Rosa rubiginosa var. nemoralis Thory in Redouté, Roses 2(13): 23 (1819) 
Rosa rubiginosa var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort., Fl. Belg. 93 (1827-29) 
Rosa rubiginosa var. resinosa Wallr., Annus Bot. 65-66 (1815) 
Rosa sepium var. lemanii (Boreau) Merino, Fl. Galicia 1: 430 (1905) 
Rosa viscaria var. aciculata Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 362, 367 (1900) 
Rosa viscaria var. glandulifera Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 362, 368 (1900) 
Rosa viscaria var. lemanii (Boreau) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 366 (1900) 
Rosa viscaria var. longipes Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 362, 367 (1900) 
Rosa viscaria var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 368 (1900) 
Rosa viscaria var. normalis Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 363, 367 (1900) 
Rosa viscaria var. oblongicalyx (Gand.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 366 (1900) 
Rosa viscaria var. ovata Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 364, 367 (1900) 
Rosa viscaria var. pommaretii (Puget ex Crép.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 367 (1900) 
Rosa viscaria var. provincialis Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 364, 368 (1900) 
Rosa viscaria var. pseudoperta Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 364, 367 (1900) 
Rosa viscida Puget ex Ardoino, Fl. Anal. Alpes-Mar. 128 (1867) 
Rosa agrestis auct. lusit.  
Rosa hispanica f. nevadensis sensu H. Christ in J. Bot. 14: 140 (1876) 
Rosa rubiginosa var. agrestis sensu Cutanda, Fl. Comp. Madrid 283 (1861) 
Rosa rubiginosa sensu Brot.  
Rosa rubiginosa sensu Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 560 (1849) 
Rosa rubiginosa sensu Samp.  
 
Orlas. Bosques; Euro-Siberiana S; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VII; Abundancia 
media. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
 
Cofrentes, M. Costa & A. Regueiro, 5-05-1978, SEV 41137. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 64435, ex VAB 891004. 
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Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050292. 
ORCA 5: 298. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella.  
Aparece en claros de bosque y orlas forestales. Resulta una especie altamente 
polimorfa, lo que ha conducido a la descripción de un elevado número de táxones 
infraespecíficos. Para el terrirorio estudiado, PAU (1907: 91) la indica para el término 
de Ayora como una especie presente en los caminos. Tanto PERIS (1983: 142, 402) 
como BOLÒS & VIGO (1984: 367) indican su presencia en el Valle de Ayora-
Cofrentes. También, MOLINA et al. (2008: 354-355) indican su presencia en el adelfar 
que se extiende en la ribera del embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
Rosa pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10: 1062 (1759) 
Rosa campestris var. pimpinellifolia (L.) Wallr., Ros. Pl. Gen. Hist. 111 (1828) 
Rosa spinosissima f. pimpinellifolia (L.) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 4 (1920) 
Rosa spinosissima subsp. pimpinellifolia (L.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 94 (1948), 
comb. superfl. 
Rosa spinosissima subsp. pimpinellifolia (L.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 120 (1870) 
Rosa spinosissima var. pimpinellifolia (L.) Poir. in Lam., Encycl. 6: 285 (1804) 
Rosa pimpinellifolia var. intermedia Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 554 (1849), nom. illeg. 
Orlas. Bosques. Matorrales montanos; Euro-Asiática; Nanofanerófito; 3-8 dm; V-VII; 
Rara; Cs, V. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
CAVANILLES (1797: 20) cita la presencia de “el rosal” en el término de Cortes 
de Pallás, cita registrada por COLMEIRO (1886: 351). En función de los datos 
aportados por el botánico valenciano en el índice de las plantas mencionadas en su obra 
Observaciones… (CAVANILLES, 1797: 331) así como en el Catálogo Latino-
Catellano-Valenciano de las plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 
58) las únicas dos especies de rosal que aparecen que se citan son R. spinosissima y R.
canina [sic]. Sin embargo, COLMEIRO (1873: 314) recoge la cita cavanillesiana de 
Cortes de Pallás bajo la identificación de R. pimpinellifolia L. Por otra parte, aunque 
MATEO & CRESPO (2009: 322) consideran la presencia de esta especie en la 
provincia de Valencia, según SILVESTRE & MONTSERRA (1998: 158-160) de las 
dos variedades que integran esta especie en el territorio peninsular ibérico, únicamente 
la var. myriacantha (DC.) Ser., Mél. Bot. 1(1): 47 (1818) [≡ R. myriacantha DC. in 
Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 439 (1805), basión.], podría estar, no sin dudas, 
presente en esta provincia. 
Rosa pouzinii Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823) 
Rosa canina var. pouzinii (Tratt.) Wolley-Dod, Roses Britain 46 (1924) 
Rosa communis raza pouzinii (Tratt.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 43 (1909) 
Rosa communis subsp. pouzinii (Tratt.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 315 (1900) 
Rosa glauca subsp. pouzinii (Tratt.) H. Christ in Boiss., Fl. Orient. Suppl. 213 (1887) 
Rosa graveolens var. micrantha DC. ex Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 561 (1849) 
Rosa hispanica f. pouzinii (Tratt.) H. Christ in Flora 57(30): 470 (1874) 
Rosa micrantha DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 539-540 (1815), nom. illeg. 
Rosa anticaria Gand., Essai Nouv. Class. Roses 29 (1876), nom. illeg.? 
Rosa bernarditae Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 232 (1936) 
Rosa bilbilitana Pau, in sched., nom. nud. 
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Rosa canina f. diomedis (Gren.) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 576 (1931) 
Rosa canina f. mauritii (Sennen & Pau ex R. Keller) Emb. & Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 4: 
1024 (1941) 
Rosa canina var. bernarditae (Sennen & Mauricio) Emb. & Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 4: 
1024 (1941) 
Rosa canina var. pubescens (Crép.) R. Keller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28(6): 357 (1937), p. p. 
Rosa canina var. vicina (Crép.) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 577 (1931) 
Rosa caroliana Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 194 (1928) 
Rosa communis var. diomedis (Gren.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 318 (1900) 
Rosa communis var. gracilior Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 316, 319 (1900) 
Rosa communis var. histricosa (Crép.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 319 (1900) 
Rosa communis var. occitanica Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 317, 318 (1900) 
Rosa communis var. pubescens (Crép.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 318 (1900), p. p. 
Rosa communis var. vicina (Crép.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 318 (1900) 
Rosa corbariensis Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23(1): 92 (1878) 
Rosa fraterna Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 196 (1928) 
Rosa hispanica f. nevadensis (Boiss. & Reut.) H. Christ in J. Bot. 14: 140 (1876) 
Rosa hispanica var. nevadensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 44 (1852) 
Rosa hispanica Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 44 (1852), nom. illeg. 
Rosa histricosa Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 239, 273 (1869) 
Rosa inconsiderata Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 28: 117 (1872) 
Rosa jacetana P. Monts. in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 26: 107-108 (1997) 
Rosa mutabilis Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23(1): 92 (1878), nom. illeg. 
Rosa mutabilis Debeaux ex Gand., Essai Class. Roses 46 (1876), nom. illeg. 
Rosa nevadensis Sennen, Pl. Espagne 1928 n.° 6723 (1928-29), p. p., in sched., nom. nud. 
Rosa occitanica (Rouy) Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 2683 (1922-23), in sched. 
Rosa pouzinii f. inermis Pau ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 71 (1948) 
Rosa pouzinii f. mauritii Sennen & Pau ex R. Keller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 204 (1935) 
Rosa pouzinii var. bernarditae Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 232 (1936), nom. alt. 
Rosa pouzinii var. bilbilitana Pau ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 71-72 (1948) 
Rosa pouzinii var. diomedis Gren. in Billotia 1: 121 (1869) 
Rosa pouzinii var. gracilior (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 70 (1948) 
Rosa pouzinii var. hispanica (Boiss. & Reut. ex Laguna) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 
71 (1948), comb. superfl. 
Rosa pouzinii var. hispanica (Boiss. & Reut. ex Laguna) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 115 (1889) 
Rosa pouzinii var. histricosa (Crép.) Rouy ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 70 (1948) 
Rosa pouzinii var. intermedia Crép. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 215 (1874) 
Rosa pouzinii var. laciniosa Pau ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 75-76 (1948) 
Rosa pouzinii var. mauritii (Sennen & Pau ex R. Keller) Sennen, Diagn. Nouv. 189 (1936) 
Rosa pouzinii var. mauritii Pau & Sennen in Sennen, Pl. Espagne 1933 n.° 8781 (1933-34), in sched., 
nom. nud. 
Rosa pouzinii var. murcica Pau in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(7): 23 (1926), nom. nud. 
Rosa pouzinii var. murcica Pau ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 75 (1948) 
Rosa pouzinii var. nuda Gren. in Billotia 1: 121 (1869), nom. illeg.? 
Rosa pouzinii var. occitanica (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 70 (1948) 
Rosa pouzinii var. oscillans Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 403 (1879), nom. nud. 
Rosa pouzinii var. pubescens Crép. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 215 (1874), p. p. 
Rosa pouzinii var. vicina (Crép.) Crép. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 215 (1874) 
Rosa rubiginosa var. parvifolia Willd., Enum. Pl. Horti Berol. 1: 546 (1809) 
Rosa sepium var. versicolor Timb.-Lagr. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa versicolor Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 2: 63 (1875), nom. illeg.? 
Rosa vicina Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 241, 289 (1869) 
Orlas. Bosques; Mediterránea C-W; Fanerófito escandente; 1-2 m; V-VII; Abundancia 
media. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050315, 050314. 
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Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 112308, 
ex VAB 841753; La Hunde, Sierra Palomera, 1000 m, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 
132039, ex VF 12187. 
 
ORCA 5: 290. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella.  
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 
30SXJ9125, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, C. Torres Gómez. 
 
 Al igual que el resto de especies de este género, R. pouzinii presenta una 
marcada variabilidad morfológica, determinada en ocasiones por las condiciones 
ambientales bajo las cuales aparecen las poblaciones. De manera general, esta rosa se 
caracteriza por sus estilos siempre libres, en piña estigmática generalmente obcónica, de 
menos de 2,5(3) mm de ancho, folíolos con denticulación compuesta, glandulosa, 
estípulas de las hojas superiores 8-11(12) mm, pedicelos glandulosos y úrnulas en 
general urceoladas. Fue citada por FIGUEROLA (1983: 221) para la Umbría de Cortes 
de Pallás y por PERIS (1983: 142) para La Hunde de Ayora. En el territorio de estudio 
no resulta ser una especie de gran abundancia, habitando siempre en la orla espinosa de 
encinares y pinares, o como seto en bosque de ribera o barrancos y cursos de agua más o 
menos permanentes. 
 
Rosa rubiginosa L., Mant. Pl., Altera 564-565 (1771)  
 
Rosa sepium subsp. rubiginosa (L.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 301 (1889) 
Rosa suavifolia Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 359 (1796), nom. illeg. 
Rosa viscaria subsp. rubiginosa (L.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 369 (1900) 
Rosa viscaria Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 346-347 (1900), nom. illeg. 
Rosa comosa Ripart in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 254 (1852) 
Rosa densa Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 11(3): 133, 141 (1865) 
Rosa dolorosa Déségl. & Ozanon in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. 9: 372 (1882) 
Rosa eglanteria f. densa (Timb.-Lagr.) R. Keller & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 1020 (1923) 
Rosa eglanteria f. dimorphophylla (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 40 (1948), 
comb. superfl. 
Rosa eglanteria f. dimorphophylla (Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 357 (1931) 
Rosa eglanteria f. dolorosa (Déségl. & Ozanon) R. Keller & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 1020 
(1923) 
Rosa eglanteria f. minuscula (Ozanon & Gillot) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 41 
(1948), comb. superfl. 
Rosa eglanteria f. minuscula (Ozanon & Gillot) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 355 
(1931) 
Rosa eglanteria subvar. microphylla R. Keller & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 1020 (1923) 
Rosa eglanteria var. comosa (Ripart) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 2: 210 
(1914) 
Rosa eglanteria var. densa (Timb.-Lagr.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 36 (1948) 
Rosa eglanteria var. dolorosa (Déségl. & Ozanon) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 81 
(1964) 
Rosa eglanteria var. microphylla (R. Keller) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 354 
(1931), nom. illeg. 
Rosa eglanteria var. rotundifolia (A. Rau) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 354 (1931) 
Rosa eglanteria L., Sp. Pl.: 491 (1753), p. p., nom. rejic. prop. 
Rosa elliptica f. klukii (Besser) R. Keller ex Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 4: 131 (1907) 
Rosa elliptica var. klukii (Besser) R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 110 (1901) 
Rosa graveolens var. klukii (Besser) Heinr. Braun in Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 809 (1892) 
Rosa klukii Besser, Cat. Hort. Cremeneci 118 (1816) 
Rosa lutea var. eglanteria (L.) Aiton, Hort. Kew. 2: 201 (1789) 
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Rosa minuscula Ozanon & Gillot in Ann. Soc. Bot. Lyon 8: 377 (1881) 
Rosa rotundifolia (A. Rau) Tratt., Rosac. Monogr. 2: 73 (1823) 
Rosa rubiginosa f. comosa (Ripart) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 4: 131 (1907) 
Rosa rubiginosa subsp. comosa (Ripart) Gremli, Excursionsfl. Schweiz ed. 5, 166 (1885) 
Rosa rubiginosa subvar. densa (Timb.-Lagr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa rubiginosa subvar. minuscula (Ozanon & Gillot) R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
6(1): 98 (1901) 
Rosa rubiginosa subvar. rotundifolia (A. Rau) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 233 (1878) 
Rosa rubiginosa var. comosa (Ripart) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 52 (1867) 
Rosa rubiginosa var. densa (Timb.-Lagr.) Merino, Fl. Galicia 3: 546 (1909) 
Rosa rubiginosa var. jabalambremsis Pau, in sched., nom. nud. 
Rosa rubiginosa var. microphylla R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 98 (1901), nom. 
illeg. 
Rosa rubiginosa var. rotundifolia A. Rau, Enum. Ros. Wirceb. 136-137 (1816) 
Rosa rubiginosa [forma] comosa (Ripart) H. Christ, Rosen Schweiz 106 (1873), nom. inval.? 
Rosa viscaria var. comosa (Ripart) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 376 (1900) 
Rosa viscaria var. densa (Timb.-Lagr.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 375 (1900) 
Rosa viscaria var. dimorphophylla Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 370, 373 (1900) 
Rosa viscaria var. dolorosa (Déségl. & Ozanon) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 375 (1900) 
Rosa viscaria var. minuscula (Ozanon & Gillot) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 374 (1900) 
Rosa viscaria var. pseudocomosa Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 372, 376 (1900) 
Rosa viscaria var. rotundifolia (A. Rau) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 373 (1900) 
Rosa tomentosa var. seringeana sensu C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 37 (1948) 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Siberiana; Nanofanerófito; 5-20 dm; V-VII; 
Abundancia media. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
Jalance, 5-1979, J. B. Peris, VAL 132044, ex VF 12133. 
Mantenemos en principio la determinación otorgada por J. Peris para la 
recolección de esta rosa en el término de Jalance. La dificultad de la identificación de 
este material no nos permite realizar una revisión satisfactoria. La presencia de esta 
especie en el territorio parace de gran rareza, ya que esta planta se distribuye 
principalmente por la mitad norte de la Península Ibérica, aunque cuenta con 
poblaciones en la provincia de Castellón. Desde el punto de vista morfológico, esta 
especie de rosa converge con R. micrantha Borrer ex Sm. en determinados caracteres, 
de la que se diferencia por la posición y caducidad de los sépalos y por la glabrescencia 
de los estilos. Hibrida con facilidad con R. canina L., R. elliptica Tausch y R. villosa L. 
en aquellas zonas donde se presentan en simpatría (SILVESTRE & MONTSERRAT, 
1998: 182) 
Rosa sempervirens L., Sp. Pl.: 492 (1753)  
Rosa fusca Moench, Methodus: 688 (1794), nom. illeg. 
Rosa sempervirens var. genuina Crép. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 209 (1874), nom. inval. 
Rosa sempervirens var. typica R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 37 (1900), nom. 
inval. 
Rosa arvensis var. prostrata (DC.) Thory in Redouté, Roses 1(6): 90 (1818) 
Rosa atrovirens Viv. in Ann. Bot. (Genoa) 1(2): 171, tab. (1804) 
Rosa balearica Desf., Tabl. École Bot. 175 (1804), nom. nud. 
Rosa balearica Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 352 (1802) 
Rosa gandogeriana Debeaux in Bull. Soc. Bot. France 21(1): 9 (1874) 
Rosa prostrata DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 138 (1813) 
Rosa scandens Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 8 (1768) 
Rosa sempervirens f. acutissima C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 24 (1964) 
Rosa sempervirens f. eriostyla  
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Rosa sempervirens f. gandogeriana (Debeaux) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 126 
(1931) 
Rosa sempervirens f. liostyla  
Rosa sempervirens f. microphylla (DC.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 23 (1964), comb. 
superfl. 
Rosa sempervirens f. microphylla (DC.) H. Christ in J. Bot. 14: 172 (1876) 
Rosa sempervirens f. prostrata (DC.) Beck, Fl. Bosne 3: 81 (1927) 
Rosa sempervirens f. scandens (Mill.) H. Christ in J. Bot. 14: 172 (1876) 
Rosa sempervirens subsp. microphylla (DC.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 230 (1882) 
Rosa sempervirens subsp. scandens (Mill.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 230 (1882) 
Rosa sempervirens subvar. acutifolia C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 18 (1948) 
Rosa sempervirens var. cerasoides Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23(1): 77 (1878) 
Rosa sempervirens var. denticulata Duffort in Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl. 8: 10 (1898) 
Rosa sempervirens var. gandogeriana (Debeaux) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 231 (1878) 
Rosa sempervirens var. grandifolia Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4660 (1922-23), in sched., nom. nud. 
Rosa sempervirens var. inaperta Duffort in Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl. 8: 10 (1898) 
Rosa sempervirens var. micrantha Laire ex Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 238 (1900) 
Rosa sempervirens var. microphylla DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 138 (1813) 
Rosa sempervirens var. pinnata C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 18 (1948) 
Rosa sempervirens var. prostrata (DC.) Desv. in J. Bot. Agric. 2(3): 113 (1813) 
Rosa sempervirens var. scandens (Mill.) Poir. in Lam., Encycl. 6: 293 (1804) 
Rosa sempervirens var. submoschata Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 238 (1900) 
Rosa moschata sensu Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 284 (1813) 
 
Orlas. Bosques perennifolios; Mediterránea; Fanerófito escandente; 1-4 m; V-VII; 
Abundancia media. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
 
Estubeny, La Cabrenta, 30SYJ0521, 200 m, 23-05-1999, F. Gasulla, VAL 108312, ex 
VAB 990890. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 1997, 
G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en matorrales, setos, en riberas y bordes de camino, orlas del encinar 
húmedo y en ocasiones del pinar. Tan solo hemos localizado un pliego testigo para esta 
especie en los herbarios consultados, conservándose en VAL 990890 las únicas 
muestras que atribuimos a este taxon, recolectadas en el paraje conocido como La 
Cabrenta de Estubeny. Suele hibridar con otras especies del género, como R. canina L. 
o R. pouzinii Tratt. Igualmente, se ha descrito un elevado número de táxones 
infraespecíficos, bien con rango subespecífico o con el de variedad, dada su alta 
variabilidad morfológica. 
 
Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)  
 
Rosa canina f. squarrosa (A. Rau) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 486 (1931) 
Rosa canina subsp. squarrosa (A. Rau) Hayek, Fl. Steiermark 1: 929 (1909) 
Rosa canina subvar. squarrosa (A. Rau) R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 163 
(1901) 
Rosa canina var. squarrosa A. Rau, Enum. Ros. Wirceb. 77-78 (1816) 
Rosa communis var. squarrosa (A. Rau) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 305 (1900) 
Rosa dumalis var. squarrosa (A. Rau) Halácsy, Fl. Niederösterr. 181 (1896) 
Rosa analoga Déségl., Descr. Ros. Fl. France 11 (1861) 
Rosa arvensis var. biserrata (Mérat) Crép. in Bull. Acad. Roy. Sci. Belgique ser. 2, 14: 113 (1862) 
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Rosa biserrata Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris 190 (1812) 
Rosa canina f. analoga (Déségl.) Heinr. Braun in Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 784 (1892) 
Rosa canina f. cariotii (Chabert) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 482 (1931) 
Rosa canina f. globularis (Franch. ex Boreau) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 469 
(1931) 
Rosa canina f. latebracteata C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 80 (1948) 
Rosa canina f. rhynchocarpa (Ripart ex Rouy) R. Keller in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65: 467 
(1931) 
Rosa canina subsp. biserrata (Mérat) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 234 (1878) 
Rosa canina subsp. cariotii (Chabert) Hayek, Fl. Steiermark 1: 929-930 (1909) 
Rosa canina subsp. catalaunica (Costa) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 77 (1969), comb. superfl. 
Rosa canina subsp. catalaunica (Costa) Sennen in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 15(1): 15 
(1931) 
Rosa canina subsp. globularis (Franch. ex Boreau) Hayek, Fl. Steiermark 1: 926 (1909) 
Rosa canina var. biserrata (Mérat) Thory in Redouté, Roses 2(15): 51 (1820) 
Rosa canina var. cariotii (Chabert) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 234 (1878) 
Rosa canina var. catalaunica (Costa) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 36 (1948) 
Rosa canina var. dumalis Crép. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 214 (1874), nom. illeg. 
Rosa canina var. glandulosa A. Rau, Enum. Ros. Wirceb. 75-77 (1816) 
Rosa canina var. globularis (Franch. ex Boreau) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 6: 59 (1867) 
Rosa canina var. rhynchocarpa (Ripart ex Rouy) Cout. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 10: 103 (1935) 
Rosa canina var. scabrata Crép. in Scheutz, Stud. Skand. Rosa 23 (1872) 
Rosa canina [forma] globularis (Franch. ex Boreau) Laguna, Fl. Forest. Españ. 2: 238 (1890), nom. inval. 
Rosa canina [forma] scabrata (Crép.) Laguna, Fl. Forest. Españ. 2: 238 (1890), nom. inval. 
Rosa cariotii Chabert in Cariot, Étude Fl. ed. 4, 2: 677 (1865) 
Rosa catalaunica Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 5: 406-407 (1876) 
Rosa collina subsp. catalaunica (Costa) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 115 (1889) 
Rosa communis var. analoga (Déségl.) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 304 (1900) 
Rosa communis var. cariotii (Chabert) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 303 (1900) 
Rosa communis var. globularis (Franch. ex Boreau) Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 308 
(1900) 
Rosa communis var. rhynchocarpa Ripart ex Rouy in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 311 (1900) 
Rosa dumalis var. biserrata (Mérat) Halácsy, Fl. Niederösterr. 182 (1896) 
Rosa dumalis var. cariotii (Chabert) Halácsy, Fl. Niederösterr. 182 (1896) 
Rosa globularis Franch. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 221-222 (1857) 
Rosa lutetiana var. biserrata (Mérat) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 8 (1920) 
Rosa lutetiana var. cariotii (Chabert) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 8 (1920) 
Rosa lutetiana var. globularis (Franch. ex Boreau) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 7 (1920) 
Rosa lutetiana var. rhynchocarpa (Ripart ex Rouy) Wolley-Dod in J. Bot. 58, Suppl. 1: 7 (1920) 
Rosa nervulosa Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23(1): 83 (1878) 
Rosa nitidula var. scabrata (Crép.) Heinr. Braun in Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 804 (1892) 
Rosa novella Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 189-190 (1928) 
Rosa rhynchocarpa Ripart in Déségl. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 15: 331 (1876), nom. inval. 
Rosa scabrata Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 241 (1869), nom. nud. 
Rosa swartzii var. globularis (Franch. ex Boreau) Halácsy, Fl. Niederösterr. 180 (1896) 
Rosa canina var. dumalis auct.  
 
Orlas. Bosques húmedos; Euro-Siberiana; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VII; Muy 
rara; V. Escaramujos. Rosales. Rosers. 
 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica, rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010, 
100002. 
 
Según el esquema taxonómico propuesto por SILVESTRE & MONTSERRAT 
(1998: 165-169) R. squarrosa se encuadra como una microespecie perteneciente al 
complejo grupo de R. canina L. Se puede diferenciar de R. canina s. str. principalmente 
por la presencia de folíolos doblemente dentados y con algunas glándulas sobre los 
nervios, frente a folíolos con denticulación simple y ausencia de glándulas de las formas 
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típicas de R. canina (MATEO & CRESPO, 2009: 323). En ambos táxones, la ausencia 
de pedicelos fructíferos glandulíferos parece un carácter altamente diagnóstico para 
diferenciar dentro de este complejo de plantas R. squarrosa de R. andegavensis Bastard, 
Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809), R. blondaeana Ripart ex Déségl. y R. deseglisei 
Boreau. 
Rubus L. 
Rubus caesius L., Sp. Pl.: 493 (1753) 
Rubus fruticosus subsp. caesius (L.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 3: 195 (1864) 
Rubus fruticosus var. caesius (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1(2): 580 (1898) 
Rubus humilis Bubani, Fl. Pyren. 2: 610 (1899), nom. illeg. 
Rubus acheruntinus Ten., Fl. Napol. 4: 288, VII (1830) 
Rubus agrestis var. acheruntinus (Ten.) Ten., Syll. Fl. Neapol. 537 (1831) 
Rubus caesius subsp. agrestis (Weihe & Nees) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 337 (1834) 
Rubus caesius subsp. aquaticus (Weihe & Nees) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 337 (1834) 
Rubus caesius var. acheruntinus (Ten.) Focke, Sp. Rub. 3: 478 (1914) 
Rubus caesius var. agrestis Weihe & Nees, Rubi Germ. 102-103, tab. 46 A fig.2 (1827) 
Rubus caesius var. aquaticus Weihe & Nees, Rubi Germ. 102, tab. 46 A fig. 1 (1827) 
Rubus caesius var. armatus Wimm. & Grab., Fl. Siles. 1(2): 36 (1829) 
Rubus caesius var. arvalis Rchb., Fl. Germ. Excurs. 608 (1832), nom. illeg. 
Rubus caesius var. dunensis Noeld. in Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 3: 139 (1873) 
Rubus caesius var. umbrosus Rchb., Fl. Germ. Excurs. 608 (1832), nom. illeg. 
Rubus caesius var. umbrosus Wallr., Sched. Crit. 1: 227-228 (1822) 
Rubus caesius var. vestitus Wimm. & Grab., Fl. Siles. 1(2): 36 (1829) 
Rubus fruticosus var. agrestis (Weihe & Nees) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 3: 195 (1864) 
Rubus herbaceus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 29 (1889), nom. nud. 
Orlas. Bosques caducifolios; Euro-Asiática; Fanerófito escandente; 1-5 m; V-VIII; 
Rara. Zarzamoras. Esbarzers. Romegueres. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en bosques de ribera y márgenes de río, en lugares preferentemente 
sombríos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 342) para el vecino término de Casas de 
Ves, 30SXJ4541, 500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 347). Se diferencia de su congénere R. 
ulmifolius Schott, mucho más abundante en la zona de estudio, por presentar folíolos 
verdes por ambas caras y sépalos más o menos erectos durante la fructificación. 
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2(5): 821 (1818) 
Rubus discolor subsp. ulmifolius (Schott) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 217 (1878) 
Rubus fruticosus var. ulmifolius (Schott) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1(2): 579 (1898), nom. illeg. 
var. ulmifolius 
Rubus albidiflorus (Sudre) Boubet, Rub. Anjou 28 (1907) 
Rubus amoenus var. hispanicus (Willk.) Willk., Grundz. Pfl.-Verbr. Iber. Halbins. 168, 
383 (1896) 
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Rubus amoenus var. microphyllus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1865: 146 (1866), nom. inval.? 
Rubus arduennensis subsp. collicola (Sudre) Sudre, Rubi Eur. 96 (1910) 
Rubus bujedanus Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 184-185 (1928) 
Rubus castellanus Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 183-184 (1928) 
Rubus collicola Sudre in Bull. Soc. Bot. France 46(3): 87 (1899) 
Rubus discolor subsp. rusticanus (Mercier) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 106 
(1889) 
Rubus discolor Weihe & Nees, Rubi Germ. 46, tab. 20 (1825) 
Rubus edouardi Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 6066 (1927-28), in sched., nom. nud. 
Rubus fruticosus subsp. discolor (Weihe & Nees) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 3: 
171 (1864) 
Rubus fruticosus var. discolor (Weihe & Nees) G. Mey., Fl. Hanov. Excurs. 168 (1849), 
nom. illeg. 
Rubus fruticosus [agamosp.] discolor (Weihe & Nees) Á. Löve & D. Löve in Preslia 
46(2): 130 (1974) 
Rubus gerundensis Sennen, Diagn. Nouv. 43 (1936) 
Rubus heteromorphus Ripart ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 24: 255-257 
(1868) 
Rubus hispanicus Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 2: 819 (1844) 
Rubus insignitus Timb.-Lagr. & P. J. Müll., Assoc. Rub. Exsicc. n.° 18 (1879) 
Rubus legionensis Gand. in Mém. Soc. Émul. Doubs ser. 5, 8: 121 (1884) 
Rubus lemaitrei Ripart ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 24: 257-258 (1868) 
Rubus longipetiolatus Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5289 (1925-26), in sched., nom. 
illeg. 
Rubus minutiflorus Lange, Descr. Icon. Pl. Nov. 2-3, tab. 3 (1864), nom. illeg. 
Rubus pilosus var. discolor (Weihe & Nees) Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 
2: 229 (1863) 
Rubus pubescens var. discolor (Weihe & Nees) Karsch, Phan.-Fl. Westfalen 162 (1853) 
Rubus rusticanus subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P. J. Müll.) Boulay in Bull. Soc. Bot. 
France 45(9a): 516 (1898) 
Rubus rusticanus Mercier in Reut., Cat. Pl. Vasc. Genève ed. 2, 279-281 (1861) 
Rubus segobricencis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 29 (1889), nom. nud. 
Rubus simusifolius Sennen, Pl. Espagne 1927 n.° 6067 (1927-28), in sched. 
Rubus subdolus Sudre in Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl. 7: 6 (1897), pro hybrid. 
Rubus ulmifolius raza insignitus (Timb.-Lagr. & P. J. Müll.) Boulay in Rouy & E. G. 
Camus, Fl. France 6: 62 (1900) 
Rubus ulmifolius raza rusticanus (Mercier) Boulay in Rouy & E. G. Camus, Fl. France 
6: 60 (1900) 
Rubus ulmifolius subsp. anisodon Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 194 (1903) 
Rubus ulmifolius subsp. dilatatifolius Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 193 (1903) 
Rubus ulmifolius subsp. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Sudre, Rubi Eur. 73 (1909) 
Rubus ulmifolius subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P. J. Müll.) Sudre, Batoth. Eur. 4: 54 
(1906) 
Rubus ulmifolius subsp. rusticanus (Mercier) Focke in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. 
Fl. 6(1): 501 (1902) 
Rubus ulmifolius subsp. rusticus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns, Fl. Gén. 
Belgique (Spermat.) 3(1): 91 (1958) 
Rubus ulmifolius subsp. subtruncatus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 193 (1903) 
Rubus ulmifolius subsp. vulgatus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 192, 195 (1903) 
Rubus ulmifolius var. albidiflorus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 66 (1974), comb. superfl. 
Rubus ulmifolius var. albidiflorus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns, Fl. Gén. 
Belgique (Spermat.) 3(1): 92 (1958) 
Rubus ulmifolius var. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Hruby in Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 28: 148 (1930) 
Rubus ulmifolius var. lemaitrei (Ripart ex Genev.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 66 (1974) 
Rubus ulmifolius var. minutiflorus Lange ex Focke, Sp. Rub. 3: 155 (1914) 
Rubus ulmifolius var. rusticanus (Mercier) Merino, Fl. Galicia 1: 446 (1905) 
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Rubus ulmifolius var. rusticus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 66 (1974) 
Rubus ulmifolius var. subdolus (Sudre) Sudre, Rubi Eur. 74 (1909) 
Rubus ulmifolius var. valentinus Sennen in Bull. Soc. Bot. France 76(9/10): 1054 (1930) 
Rubus ulmifolius [alfa] rusticanus (Mercier) Samp., Rubus Port. 47 (1904) 
Rubus ulmifolius [forma] rusticus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(12): 79 (1898), 
nom. inval. 
Rubus ulmifolius [microgen.] albidiflorus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 195 
(1903) 
Rubus ulmifolius [microgen.] rusticus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 193 (1903) 
Rubus ulmifolius [microgen.] subdolus (Sudre) Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 194 
(1903) 
Rubus valentinus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 11-12 (1887) 
Rubus villicaulis subsp. discolor (Weihe & Nees) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 639 (1875) 
Rubus vulgaris var. discolor (Weihe & Nees) Wirtg., Fl. Coblenz 54 (1841) 
Rubus vulgaris [*] discolor (Weihe & Nees) Arrh., Ruborum Suec. 32, 60, 62 (1839) 
Rubus amoenus auct.  
Rubus discolor var. amoenus sensu Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 92 
(1891) 
Rubus fruticosus auct., non L. 
Rubus thyrsoideus raza phyllostachys sensu Samp., Man. Fl. Portug. 324 (1912), p. p. 
Rubus thyrsoideus subsp. phyllostachys auct. lusit., p. p. 
Rubus thyrsoideus var. phyllostachys sensu Merino, Fl. Galicia 1: 445 (1905), p. p. 
Rubus thyrsoideus auct., p. p. 
Rubus ulmifolius var. dalmatinus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 358 (1939) 
 
Orlas. Bosques. Herbazales húmedos; Euro-Asiática; Fanerófito escandente; 1-6 m; V-
VIII; Muy abundante. Bardissa. Moras de zarza. Zarzamoras. Esbarzers. Morillera. 
Romegueres. 
 
Bicorp, Los Botijos, 30SXJ838291, 529 m, 1-07-2004, 040976; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031078. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del 
Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 
463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 
200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
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Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera 
del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo 
al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse 
de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa 
Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
ORCA 5: 273. Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Otonel, 
30SXJ84, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
Especie muy frecuente en todo el territorio estudiado. Crece en bosques de 
ribera, orlas y claros de bosque, márgenes de cursos de agua, contínuos o intermitentes, 
y manantiales y bordes de caminos, siempre en zonas cálidas y secas, a no demasiada 
altitud, donde es reemplazada por otras especies conforme la altitud y la humedad 
aumentan y disminuye la temperatura media anual. Para la zona de estudio, BÁGUENA 
(1932) la señala para Millares como R. fructicosus [sic] y RIVAS GODAY et al. (1959: 
tab. 15, inv. 2) citan la presencia de una zarzamora Rubus sp. [sic] en la umbría del 
Caroche. Esta cita creemos que corresponde con probabilidad a R. ulmifolius. También, 
fue citada por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) para Cortes de Pallás y 
Millares. Morfológicamente, resulta extremadamente variable, dentro de la cual se han 
descrito numerosos táxones. La forma del folíolo terminal, color de los pétalos o 
presencia o no de pelos simples en el eje floral, han permitido la descripción de un 
destacado número de táxones infraespecíficos. La var. ulmifolius se caracteriza frente a 
las demás por tener abundantes acúleos, tanto en los turiones como en las 
inflorescencias, por el contrario, la var. anoplothyrsus Sudre, Rubi Eur.: 70 (1909) [= R. 
inermis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 326 (1788); = R. inermis 
Willd., Enum. Pl. Horti Berol.: 548-549 (1809), nom. illeg.] se caracteriza por la 
escasez o falta de acúleos. Existe asimismo un vicariante muy próximo a R. ulmifolius, 
denominado R. sanctus Schreb., Icon. et Descr. Pl. Dec. 15, t. 8 (1766), distribuido por 
la mitad este del Mediterráneo, Crimea, el Cáucaso, Irán y noroeste del Himalaya, 
diferenciado por la falta de pruina en los turiones, la abundancia de pelos estrellados en 
el haz foliar y sus folíolos terminales redondeados y de ápice abruptamente mucronado 
(MONASTERIO-HUELIN, 1998: 30). 
Sanguisorba L. 
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) 
Poterium collinum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 361 (1796), nom. illeg. 
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Pimpinella minor Lam., Fl. Franç. 3: 343-344 (1779), nom. illeg. 
Poterium minus Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 575 (1821), nom. illeg. 
Sanguisorba pimpinella Spenn., Fl. Friburg. 3: 1085 (1829), nom. illeg. 
Sanguisorba poterium Weber in F. H. Wigg., Prim. Fl. Hols. 14 (1780), nom. illeg. 
Pimpinella sanguisorba (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 162 (1788) 
Sanguisorba sanguisorba Britton in Mem. Torrey Bot. Club 5: 189 (1894), nom. inval. 
Poterium sanguisorba L., Sp. Pl.: 994 (1753) 
Poterium vulgare Hill ex Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 317 (1929), nom. illeg. 
Sanguisorba vulgaris Hill ex Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 42 (1922), nom. illeg. 
Sanguisorba vulgaris Hill, Brit. Herb. 346 (1756), nom. inval. 
 
subsp. balearica (Bour. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Annales 
Jard. Bot. Madrid 56(1): 176 (1998) 
 
Poterium spachianum subsp. balearicum Bourg. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 240 (1878) 
[basión.] 
Poterium balearicum (Bourg. ex Nyman) Bourg. ex Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 304 
(1887) 
Poterium balearicum Bourg., Exsicc. Balear. 1869 (1869-70), in sched., nom. nud. 
Poterium alveolatum Spach ex Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 162 (1874) 
Sanguisorba alveolosa (Spach) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. Berol. 1867, 
Appendix 11 (1867) 
Poterium alveolosum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 38-39 (1846) 
Poterium ceretanum Sennen, Pl. Espagne 1926 n.° 5734 (1926-26) 
Poterium delortii Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 21-22 (1849) 
Poterium dictyocarpum var. delortii (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 239 (1878) 
Poterium dictyocarpum var. obscurum (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 239 (1878) 
Sanguisorba minor f. platylopha Spach ex Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 942 (1923), 
nom. illeg. 
Sanguisorba minor f. stenolopha (Spach) Asch. & Graebn. ex Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 
4(2): 942 (1923) 
Sanguisorba minor subsp. alveolosa (Spach) Maire, Fl. Afrique N. 15: 230 (1980) 
Sanguisorba minor subsp. cerebralis Böcher & K. Larsen in Bot. Tidsskr. 53(3): 289 (1957) 
Sanguisorba minor subsp. muricata (Spach ex Bonnier & Layens) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 
209 (1913) 
Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913) 
Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Holub in Severoeskou Pír. 89(2): 138 
(1978), comb. superfl. 
Sanguisorba minor var. delortii (Jord.) Asch. & Graebn. ex Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 
942 (1923) 
Sanguisorba minor var. muricata Spach ex Focke in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 
3, 1: 829 (1892), nom. illeg. 
Sanguisorba minor var. platylopha Spach ex Abrom. in Schriften Königl. Phys.-Ökon. Ges. 
Königsberg 20: 65 (1889), nom. illeg. 
Sanguisorba minor var. polygama (Waldst. & Kit.) Garcke, Ill. Fl. Deutschland ed. 18: 201 
(1898) 
Sanguisorba minor var. stenolopha (Spach) Abrom. in Schriften Königl. Phys.-Ökon. Ges. 
Königsberg 20: 65 (1889) 
Sanguisorba muricata var. platylopha Spach ex Asch. & Graebn. in A. Câmara & al., Index 
Sem. Stat. Agronom. Natl. Lusit. 1939: 7 (1939), nom. illeg. 
Sanguisorba muricata Spach ex Gremli, Excursionsfl. Schweiz ed. 2, 180 (1874), nom. illeg. 
Poterium muricatum var. platylophum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 37 (1846), nom. 
illeg. 
Poterium muricatum var. stenolophum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 37 (1846) 
Poterium muricatum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 36-38 (1846), nom. illeg. 
Poterium obscurum Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 23-24 (1849) 
Sanguisorba platylopha Spach ex Hausskn. in Oesterr. Bot. Z. 25: 391 (1875), nom. illeg. 
Poterium platylophum Spach ex Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 22 (1849), nom. illeg. 
Sanguisorba polygama var. platylopha Spach ex Cout., Fl. Portugal: 296 (1913), nom. illeg. 
Sanguisorba polygama [a] platylopha Spach ex Abrom., Fl. Ost.- & Westpreussen 1: 251 (1898) 
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Sanguisorba polygama [b] stenolopha (Spach) Casp. ex Abrom., Fl. Ost.- & Westpreussen 1: 
251 (1898) 
Sanguisorba polygama (Waldst. & Kit.) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae 
(1842) 
Poterium polygamum var. platylophum Spach ex Grütter in Schriften Königl. Phys.-Ökon. Ges. 
Königsberg 30: 65 (1885), nom. illeg. 
Poterium polygamum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 217-218, tab. 198 (1805) 
Poterium sanguisorba f. muricatum (Spach ex Bonnier & Layens) Fiori in Fiori & Paol., Fl. 
Italia 1: 586 (1898) 
Poterium sanguisorba raza obscurum (Jord.) Bonnier, Fl. Ill. France 4: 10 (1921) 
Sanguisorba sanguisorba subsp. muricata (Spach ex Bonnier & Layens) Asch. & Graebn., Syn. 
Mitteleur. Fl. 6(1): 433 (1902) 
Poterium sanguisorba subsp. muricatum Spach ex Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. 
France 102 (1894) 
Poterium sanguisorba subsp. obscurum (Jord.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 436 (1900) 
Poterium sanguisorba subsp. polygamum (Waldst. & Kit.) Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. 
Flachl. 413, 387 (1898-99) 
Sanguisorba sanguisorba var. delortii (Jord.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 434 
(1902) 
Poterium sanguisorba var. delortii (Jord.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 436 (1900) 
Poterium sanguisorba var. muricatum Spach ex Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 585 
(1861), nom. illeg. 
Sanguisorba sanguisorba var. obscura (Jord.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 434 
(1902) 
Sanguisorba sanguisorba var. platylopha Spach ex Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 
433-434 (1902), nom. illeg. 
Poterium sanguisorba var. platylophum Spach ex Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 435 
(1900), nom. illeg. 
Poterium sanguisorba var. polygamum (Waldst. & Kit.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 255 (1852) 
Sanguisorba sanguisorba var. stenolopha (Spach) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 434 
(1902) 
Poterium sanguisorba var. stenolophum (Spach) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 435 (1900) 
Sanguisorba stenolopha (Spach) Hausskn. in Oesterr. Bot. Z. 25: 391 (1875) 
Poterium stenolophum (Spach) Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 22 (1849) 
Poterium mauritanicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 204 (1874), p. 
p. 
Herbazales mesofíticos secos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 1-5 dm; IV-IX; 
Abundancia media. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030582; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031468. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2453, VAL 38619, 
como Sanguisorba minor subsp. polygama. 
ORCA 5: 304, como Sanguisorba minor subsp. spachiana. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs.  
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
El género Sanguisorba L. presenta dificultades a la hora de distinguir algunos 
táxones, sobre todo dentro del grupo de S. minor. Esto se debe por una parte, porque los 
caracteres, que en apariencia tienen importancia taxonómica, son escasos y variables, y 
por otra, porque es muy probable que, como es común en las rosáceas, ocurran 
fenómenos de hibridación, introgresión, etc. En el territorio de estudio, la subsp. 
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balearica se presenta en herbazales húmedos instalados en ribazos, baldíos y antiguos 
cultivos, preferentemente próximos a ríos y arroyos. En determinadas localidades, como 
por ejemplo en Enguera, 30SXJ841144, 030473 y Quesa, carretera a Los Charcos, 
30SXJ942310, 030293, los ejemplares muestran caracteres próximos a la var. 
stenolopha (Spach) Abrom. in Schriften Königl. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg 20: 65 
(1889) [≡ Poterium muricatum var. stenolophum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 
37 (1846), basión.; ≡ P. stenolophum (Spach) Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 22 (1849); ≡ S. 
stenolopha (Spach) Hausskn. in Oesterr. Bot. Z. 25: 391 (1875); ≡ S. polygama [b] 
stenolopha (Spach) Casp. ex Abrom., Fl. Ost.- & Westpreussen 1: 251 (1898); ≡ P. 
sanguisorba var. stenolophum (Spach) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 435 (1900); 
≡ S. sanguisorba var. stenolopha (Spach) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 434 
(1902); ≡ S. minor f. stenolopha (Spach) Asch. & Graebn. ex Gams in Hegi, Ill. Fl. 
Mitt.-Eur. 4(2): 942 (1923)]. 
 
Tradicionalmente se han admitido dos variedades dentro de este taxon, una con 
las úrnulas netamente aladas, con alas de anchura la mitad o más del radio de la úrnula, 
denominada var. polygama (Waldst. & Kit.) Garcke, Ill. Fl. Deutschland ed. 18: 201 
(1898) [≡ Poterium polygamum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 217-218, tab. 
198 (1805), basión; ≡ P. sanguisorba var. polygamum (Waldst. & Kit.) Vis., Fl. Dalmat. 
3: 255 (1852); ≡ P. sanguisorba subsp. polygamum (Waldst. & Kit.) Asch. & Graebn., 
Fl. Nordostdeut. Flachl. 413, 387 (1898-99); ≡ S. minor subsp. polygama (Waldst. & 
Kit.) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913); ≡ S. minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) 
Holub in Severoeskou Pír. 89(2): 138 (1978), comb. superfl.], y otras de úrnulas con las 
alas más estrechas, de anchura inferior a la mitad del radio identificadas como la var. 
stenolopha. 
 
 subsp. minor 
 
Sanguisorba dictyocarpa raza guestphalica (Boenn. ex Rchb.) T. Durand & Pittier in Bull. Soc. 
Roy. Bot. Belgique 20(1): 133 (1881) 
Sanguisorba dictyocarpa Spach ex T. Durand & Pittier in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 20(19: 
133 (1881), nom. illeg. 
Poterium dictyocarpum var. glaucescens (Rchb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 239 (1878) 
Poterium dictyocarpum var. glaucum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 35 (1846), nom. 
illeg. 
Poterium dictyocarpum var. guestphalicum (Boenn. ex Rchb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 239 
(1878) 
Poterium dictyocarpum var. virescens Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 35 (1846) 
Poterium dictyocarpum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 34-35 (1846), nom. illeg. 
Poterium glaucescens var. guestphalicum Boenn. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 610 (1832) 
Sanguisorba glaucescens (Rchb.) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842) 
Poterium glaucescens Rchb., Fl. Germ. Excurs. 610 (1832) 
Poterium gracile Pau, in sched., nom. nud. 
Sanguisorba guestphalica (Boenn. ex Rchb.) T. Durand & Pittier in Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belgique 20(1): 133 (1881) 
Poterium guestphalicum (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 213 
(1857) 
Sanguisorba minor f. glaucescens (Rchb.) Beck, Fl. Bosnia 3: 79 (1927) 
Sanguisorba minor f. virescens (Spach) Beck, Fl. Bosne 3: 79 (1927) 
Sanguisorba minor subsp. dictyocarpa (Spach ex Rouy & E. G. Camus) Cout., Fl. Portugal: 295 
(1913) 
Sanguisorba minor subvar. glaucescens (Rchb.) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 208 (1913) 
Sanguisorba minor subvar. virescens (Spach) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 208 (1913) 
Sanguisorba minor var. glauca Spach ex Cout., Fl. Portugal: 295 (1913), nom. illeg. 
Sanguisorba minor var. glaucescens (Rchb.) Samp., Man. Fl. Portug. 318 (1911) 
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Sanguisorba minor var. virescens (Spach) Cout., Fl. Portugal: 295 (1913) 
Sanguisorba minor [a] virescens (Spach) Abrom., Fl. Ost- & Westpreussen 1: 250 (1898) 
Sanguisorba minor [b] glaucescens (Rchb.) Garcke, Ill. Fl. Deutschland ed. 8, 134 (1867) 
Poterium pyrenaicum Sennen, in sched., nom. nud. 
Poterium sanguisorba f. dictyocarpum Spach ex Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 586 (1898), 
nom. illeg.? 
Poterium sanguisorba f. glaucescens (Rchb.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 586 (1898) 
Poterium sanguisorba subsp. dictyocarpum Spach ex Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 436 
(1900) 
Poterium sanguisorba subsp. glaucescens (Rchb.) Bonnier, Fl. Ill. France 4: 10 (1921) 
Poterium sanguisorba var. dictyocarpum Spach ex Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris ed. 2, 
585 (1861), nom. illeg. 
Sanguisorba sanguisorba var. glaucescens (Rchb.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 
432 (1902) 
Poterium sanguisorba var. glaucescens (Rchb.) Lej. & Courtois, Comp. Fl. Belg. 3: 252 (1836) 
Poterium sanguisorba var. glaucum Spach ex Arcang., Comp. Fl. Ital.: 222 (1882), nom. illeg. 
Poterium sanguisorba var. guestphalicum (Boenn. ex Rchb.) Peterm., Fl. Lips. Excurs. 359 
(1838) 
Poterium sanguisorba var. virescens (Spach) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 222 (1882) 
Sanguisorba sanguisorba var. virescens (Spach) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 432 
(1902) 
Sanguisorba vulgaris var. glaucescens (Rchb.) Samp., Fl. Portug. 383 (1947) 
 
Herbazales mesofíticos; Holártica; Hemicriptófito escaposo; 1-5 dm; IV-IX; 
Abundancia media. Pimpinela menor. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020231; ibídem, 7-06-2002, 020529; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 
020424, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 
020572. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in rupestribus montanis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 
56672. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 
m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, 
próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la 
Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
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Como la subespecie precedente, crece en herbazales húmedos próximos a ríos y 
arroyos. A esta subespecie atribuimos la cita de VICIOSO (1916: 138) de Poterioum 
muricatum Sp. [sic] para el Macizo del Caroche y también la cita de ALCOBER (1983: 
tab. 11, inv. 2) localizada en el término de Bicorp 30SXJ8832. Por otro lado, queremos 
destacar la cita de WILLKOMM (1893: 222) de Poterium lateriflorum Coss. [sic] para 
Almansa a partir de una recolección de P. Porta & G. Rigo con número de exsiccata 
300. Según NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA (1998: 376), Sanguisorba 
lateriflora (Coss.) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. Berol. 1862: 21 (1862) 
[≡ P. lateriflorum Coss., Notes Pl. Crit. 3: 107-108 (1851), basión.; = S. minor subsp. 
lateriflora (Coss.) M. Proctor in Feddes Repert. 79(1/2): 35 (1968)] es un taxon que 
merece ser tratado con rango específico, caracterizado por la peculiar disposición sésil o 
subsésil de los glomérulos laterales. 
Esta especie resulta ausente en la Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 
2009: 324-325) pero presente en la vecina provincia de Albacete. Su distribución 
general se reparte por el centro y sureste de la Península Ibérica, desde el norte de la 
provincia de Palencia y el noreste de la de Valladolid y Burgos hasta Sierra Nevada. Su 
presencia en la zona de estudio creemos que es probable, pero hasta la fecha no hemos 
localizado ninguna población dentro de sus límites. 
Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. 
Berol. 1867, Appendix 11 (1867) 
Poterium rupicola Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 45 (1852) [basión.] 
Sanguisorba minor subsp. rupicola (Boiss. & Reut.) Nordborg in Opera Bot. 11(2): 66 (1966) 
Sanguisorba minor subsp. rupicola (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 67 (1974), comb. superfl. 
Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 369 (1987), comb. 
superfl. 
Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Esteve in Anales Real Acad. Farm. 38(3): 462 
(1972), comb. superfl. 
Poterium sanguisorba var. rupicola (Boiss. & Reut.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 586 (1898) 
Poterium mauritanicum var. saxatile É. Rev., Pl. de l'Andalousie 1888 [sin número] (1888-89), p. p., in 
sched., nom. nud. 
Poterium rupicola f. umbrosum Pau, Carta Bot. 2: 6 (1905), nom. nud. 
Poterium dictyocarpum sensu Coss. in Bourg., Pl. Espagne 1850 n.° 656 (1850-51), in sched. 
Roquedos calizos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo/Caméfito sufruticoso; 1-4 
dm; II-VI; Abundancia media. 
Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 10-04-
2003, 030087. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18625; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 600 m, 8-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30367. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, MA 284693; 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in fissuris rupium calcareum, 4-07-1915, C. Vicioso, 
MA 56639. 
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Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 111626, 
ex VAB 841750; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 116004, ex VAB 841750; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 
30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2921, VAL 39264. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, 
rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco 
urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 5: 304, como Sanguisorba minor subsp. rupicola. Ayora, La Marta, 30SXJ72, 
O. Bolòs; Ayora-Bicorp, Macizo del caroche, 30SXJ72, 1000 m, G. Mateo; Bicorp, 
30SXJ83, 800 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Bicorp, hacia el 
Caroche, 30SXJ82, 900 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 320 
m, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo; 
Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ73, A. Aguilella; Tous, valle del río Júcar, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9827, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la 
muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 
30SXJ9948, 4-08-2007, S. Alba Villegas; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
30SXJ9642, 8-06-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
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30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Planta propia de fisuras y repisas de roquedos, aunque también puede crecer en 
taludes y substratos más o menos sueltos, preferentemente calizos. Se diferencia de S. 
minor s. lat., por ser una planta sufrutescente, con la mitad inferior de los tallos cubierta 
por las vainas, persistentes, de las hojas de años anteriores, tallos fértiles finos y 
escapiformes, en general sin hojas o con solo alguna en la mitad inferior, inflorescencias 
sencillas con 1-5 glomérulos, úrnula estrechamente elipsoidal o elipsoidal, de caras 
reticuladas, mientras que S. minor, es una planta herbácea, arrosetada o subarrosetada, 
con cepa netamente leñosa en ocasiones, tallos fértiles en general robustos, ramosos, 
con numerosas hojas y numerosos glomérulos dispuestos en inflorescencias 
paniculiformes más o menos complejas, úrnulas de obovoide, obpiriforme o subglobosa 
a elipsoidal, de caras reticuladas o con crestas agudas. En ocasiones, S. rupicola puede 
ser confundida con S. minor, sobre todo con los individuos de esta última especie con 
presencia de folíolos suborbiculares, de cepa leñosa y tallos subescapiformes que viven 
como rupícolas o subrupícolas, aunque se pueden reconocer fácilmente porque en S. 
rupicola el número de folíolos es menor, el pecíolo de las hojas también es más largo y 
los tallos son más finos y solo suelen tener hojas propiamente dichas, no brácteas, en la 
mitad inferior (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 384-385). 
 
Para la zona de estudio, las dos especies mencionadas son muy abundantes. Fue 
inicialmente citada con el nombre de Poterium rupicolum Boiss. & Reut. por PAU 
(1907: 91) para la Sierra Palomera y por VICIOSO (1916: 138) para el Macizo del 
Caroche. También, RIVAS GODAY & BORJA (1961: 386) la citan en el Macizo del 
Caroche, RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, invs. 5 y 6) en la Cueva Horadada de Ayora 
y Cueva de la Abuela de Tous, BOLÒS & VIGO (1984: 372) la incluyen en la flora de 
La Canal de Navarrés y MATEO & FIGUEROLA (1987b: 322) citan la presencia de S. 
rupicola en Cortes de Pallás 30SXJ7845 en un inventario de Jasonio-Teucrietum 
thymifolii subas. hypericetosum ericoidis [sic]. Asimismo, fue citada por STÜBING et 
al. (1992: 186) para el Pico Caroche y Sierra Palomera en la asociación Scrophulario 
sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
 
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. 
dodecandrae (1842) 
 
Poterium verrucosum Link ex G. Don, Gen. Hist. 2: 595 (1832) [basión.] 
Poterium magnolii var. verrucosum (Link ex G. Don) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 308 
(1889) 
Sanguisorba minor f. verrucosa (Link ex G. Don) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 355 (1939) 
Sanguisorba minor subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913) 
Sanguisorba minor subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Holmboe in Bergens Mus. Skr. ser. 2, 1-2: 100 
(1914), comb. superfl. 
Sanguisorba minor var. verrucosa (Link ex G. Don) Maire, Fl. Afrique N. 15: 231 (1980) 
Poterium muricatum subsp. verrucosum (Link ex G. Don) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 545 (1894) 
Poterium sanguisorba f. verrucosum (Link ex G. Don) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 586 (1898) 
Sanguisorba sanguisorba subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 
434-435 (1902) 
Poterium sanguisorba var. verrucosum (Link ex G. Don) Pamp., Pl. Tripol. 126 (1914) 
Poterium verrucosum Ehrenb., Index Sem. Hort. Berol. 1829: (1829), nom. nud.? 
Poterium verrucosum Ehrenb. ex Decne. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 3: 263-264 (1835) 
Sanguisorba vulgaris raza verrucosa (Link ex G. Don) Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 20(4): 209 (1936) 
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Sanguisorba vulgaris var. verrucosa (Link ex G. Don) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 
1(1): 42 (1922) 
Poterium alophum Spach in Bourg., Pl. Hispan. Exsicc. (1849), in sched., nom. nud. 
Poterium alveolosum var. crispum (Pomel) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 308 (1889) 
Poterium ancistroides var. vincentinum Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 1(1): 82, 86 (1909) 
Poterium chrysogoni Sennen, Diagn. Nouv. 281 (1936) 
Poterium crispum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 162 (1874) 
Poterium dioicum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 50-51 (1895) 
Poterium hirsutum Pau, in sched., nom. nud. 
Poterium macropterum Pau, in sched., nom. nud. 
Poterium magnolii f. minor Ficalho & Cout. in Bol. Soc. Brot. 16: 126 (1899) 
Sanguisorba magnolii raza multicaulis (Boiss. & Reut.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 44 (1908-09) 
Sanguisorba magnolii raza spachiana (Coss.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 44 (1908-09) 
Sanguisorba magnolii subsp. multicaulis (Boiss. & Reut.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 44 (1908-09) 
Sanguisorba magnolii subsp. spachiana (Coss.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 44 (1908-09) 
Sanguisorba magnolii var. sericea (C. Vicioso ex Lacaita) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 
35 (1948) 
Poterium magnolii var. spachianum (Coss.) Merino, Fl. Galicia 1: 469 (1905) 
Sanguisorba magnolii (Spach) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. Berol. 1867, Appendix 11 
(1867) 
Sanguisorba magnolii (Spach) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 2: 90 (1940), comb. superfl. 
Poterium magnolii Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 38 (1846) 
Poterium mauritanicum var. saxatile É. Rev., Pl. de l'Andalousie 1888 [sin número] (1888-89), p. p., in 
sched., nom. nud. 
Sanguisorba mediterranea Bubani, Fl. Pyren. 2: 586 (1899), nom. illeg. 
Poterium microcarpum (Boiss.) Shuttlew., Enum. Pl. Corse 10 (1872) 
Poterium microphyllum Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 20-21 (1849), nom. illeg. 
Sanguisorba minor f. crispa (Pomel) Maire, Fl. Afrique N. 15: 230 (1980) 
Sanguisorba minor subsp. magnolii (Spach) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913) 
Sanguisorba minor subsp. mauritanica (Pau) Cout. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 10: 104 (1935) 
Sanguisorba minor subsp. spachiana (Coss.) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913) 
Sanguisorba minor subsp. spachiana (Coss.) Muñoz Garm. & Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 
601 (1987), comb. superfl. 
Sanguisorba minor var. microcarpa (Boiss.) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 210 (1913) 
Sanguisorba minor var. minor (Ficalho & Cout.) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913), nom. illeg. 
Poterium multicaule Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 44-45 (1852) 
Sanguisorba multicaulis (Boiss. & Reut.) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. Berol. 1867, 
Appendix 11 (1867) 
Poterium muricatum subsp. magnolii (Spach) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 545 (1894) 
Poterium sanguisorba f. mauritanica (Pau) Knoche, Fl. Balear. 2: 55 (1922) 
Poterium sanguisorba raza spachianum (Coss.) Rouy & E. G. Camus, Fl. France 6: 437 (1900) 
Poterium sanguisorba subsp. magnolii (Spach) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 102 
(1894) 
Poterium sanguisorba var. magnolii (Spach) Gillet & Magne, Nouv. Fl. Franç. ed. 2, 388 (1868) 
Sanguisorba sanguisorba var. microcarpa (Boiss.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 435 (1902) 
Poterium sanguisorba var. microcarpum (Boiss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 223 (1882), comb. inval.? 
Sanguisorba sanguisorba var. microphylla (Jord. ex Nyman) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 
432-433 (1902) 
Poterium sanguisorba var. spachianum (Coss.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 18: 60 (1902) 
Sanguisorba spachiana (Coss.) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. Berol. 1867, Appendix 11 
(1867) 
Poterium spachianum var. laxum Rivas Goday, Contr. Estud. Fl. Veg. Granada 48 (1941), nom. inval., 
pro syn. 
Poterium spachianum var. microphyllum Jord. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 240 (1878) 
Poterium spachianum Coss., Notes Pl. Crit. 3: 108 (1851) 
Poterium trigynum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2(22): 471-472 (1840) 
Sanguisorba verrucosa raza magnolii (Spach) Samp., Man. Fl. Portug. 318 (1911) 
Sanguisorba verrucosa raza multicaulis (Boiss. & Reut.) Samp., Man. Fl. Portug. 318 (1911) 
Sanguisorba verrucosa var. spachiana (Coss.) Samp., Man. Fl. Portug. 318 (1911) 
Poterium verrucosum f. pubescens Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 190 (1912) 
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Poterium verrucosum var. magnolii (Spach) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 444 (1878) 
Poterium verrucosum var. microcarpum Boiss., Fl. Orient. 2: 734 (1872-73) 
Poterium verrucosum var. multicaule (Boiss. & Reut.) Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat. 14(5): 442 (1934) 
Poterium verrucosum var. sericeum C. Vicioso ex Lacaita in Cavanillesia 1(1/3): 12 (1928) 
Poterium vulgare f. mauritanicum (Pau) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 318 
(1929) 
Poterium vulgare var. magnolii (Spach) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 318 
(1929) 
Sanguisorba vulgaris subvar. magnolii (Spach) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 42 
(1922) 
Sanguisorba vulgaris subvar. mauritanica Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 42 
(1922) 
Sanguisorba vulgaris subvar. multicaulis (Boiss. & Reut.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. 
Bot. 1(1): 42 (1922) 
Sanguisorba ancistroides sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 353 (1939) 
Poterium mauritanicum sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 205-206 (1840) 
Poterium mauritanicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 204 (1874), p. p. 
Sanguisorba minor subsp. mauritanica sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 354 (1939) 
Herbazales mesofíticos secos; Mediterránea-Macaronésica; Hemicriptófito escaposo; 1-
5 dm; IV-IX; Muy abundante.  
Bicorp, pr. El Burriquet, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003, 031464, Cerro de Tous, 
30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040862; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030389, 030390, 
031463, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040131, 040132; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042109, 042110, pr. Cerro de Albaidares, 
30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041848, 041849, 041850, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031474, carretera de Los Charcos, 30SXJ942310, 
309 m, 8-05-2003, 030292. 
Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2762, VAL 38231, 
como Sanguisorba minor subsp. spachiana; Enguera, Navalón, 30SXJ81, 700 m, 6-
1981, J. Alcober, VAL 111627, ex VAB 906054, como Sanguisorba minor subsp. 
magnolii; Enguera, Navalón, 30SXJ81, 700 m, 6-1981, J. Alcober, VAL 116005, ex 
VAB 906054. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas 
del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 
30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-
05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
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Habita en claros de bosque o matorral, herbazales en márgenes de camino, 
cunetas, ribazos, barbechos y cultivos, en ocasiones entre las fisuras de roquedos como 
planta rupícola o subrupícola. Morfológicamente, resulta muy variable en todos sus 
caracteres, aunque es posible su reconocimiento fácil por las típicas verrugas de ápice 
obtuso o plano que recubren las úrnulas. Fue citada por COLMEIRO (1873: 307; 1886: 
343) con el nombre de Poterium mauritanicum Boiss. [sic] para Enguera a partir de una 
cita cavanillesiana. También, fue señalada por RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, invs. 5 
y 6) para la Cueva Horadada de Ayora y la Cueva de la Abuela de Tous. 
Sorbus L. 
Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763) 
Crataegus aria L., Sp. Pl.: 475-476 (1753) [basión.] 
Crataegus alpina Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 564 (1821), nom. illeg. 
Azarolus aria (L.) Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1229 (1803) 
Lazarolus aria (L.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(3): 88 (1798) 
Pyrenia aria (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 162 (1811) 
Pyrus aria (L.) Ehrh. in Gartenkalender 4: 196 (1784) 
Hahnia aria (L.) Medik., Gesch. Bot. 81 (1793) 
Malus aria (L.) Risso, Hist. Nat. Prod. Eur. Mérid. 2: 425 (1826) 
Mespilus aria (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 345 (1771) 
Aria nivea Host, Fl. Austriaca 2: 8 (1831) 
Crataegus pallida Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 357 (1796), nom. illeg. 
Aria vulgaris Decne., Jard. Fruit. 1: 32 (1871-72), nom. illeg. 
Pyrus aria raza edulis (Willd.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 95-96 (1906) 
Sorbus aria subsp. cretica (Lindl.) Holmboe, Stud. Veg. Cyprus 100 (1914) 
Sorbus aria subsp. graeca (Lodd. ex Spach) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 118 (1889) 
Sorbus aria subsp. meridionalis (Guss.) Murb. in Acta Univ. Lund. Afd. 2, ser. 2, 2(1): 45 (1905) 
Sorbus aria subsp. obtusifolia (DC.) A. Blytt, Haandb. Norges Fl. 421 (1906) 
Sorbus aria subsp. umbellata (Desf.) Hayek in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 99: 
43 
Sorbus aria var. acutifolia (DC.) Jáv. in Bot. Közlem.: 106 (1915) 
Pyrus aria var. acutifolia DC., Prodr. 2: 636 (1825) 
Sorbus aria var. cretica (Lindl.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1(2): 541 (1900) 
Pyrus aria var. cretica Lindl. in Trans. Hort. Soc. London 7: 234-236 (1828-30) 
Pyrus aria var. edulis (Willd.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1(5): 792 (1924) 
Sorbus aria var. edulis (Willd.) Wenz. in Linnaea 38(1): 54 (1874) 
Sorbus aria var. flabellifolia Spach ex Wenz. in Linnaea 38(1): 55 (1874) 
Sorbus aria var. graeca (Lodd. ex Spach) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 93 (1843) 
Pyrus aria var. graeca (Lodd. ex Spach) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 423 (1841) 
Pyrus aria var. longifolia (Pers.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 423 (1841) 
Sorbus aria var. longifolia DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 432 (1805), nom. nud. 
Sorbus aria var. longifolia Pers., Syn. Pl. 2(1): 38 (1806) 
Sorbus aria var. meridionalis (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2(1): 118 (1889) 
Sorbus aria var. obtusifolia (DC.) Mouill., Traité Arbr. Arbriss. 1: 493 (1892-93) 
Pyrus aria var. obtusifolia DC., Prodr. 2: 636 (1825) 
Sorbus aria var. umbellata (Desf.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1(2): 541 (1900) 
Hahnia aria [d] graeca (Lodd. ex Spach) Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 375 (1893) 
Hahnia aria [e] flabellifolia (Spach ex Wenz.) Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 375 (1893) 
Hahnia aria [f] edulis (Willd.) Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 375 (1893) 
Sorbus callophylla Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 3: 11, tab. 491 (1903) 
Sorbus chlorocarpa Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 3: 9-10, tab. 486 (1903) 
Crataegus corymbosa Desf., Tabl. École Bot. ed. 3, 360 (1829), nom. illeg. 
Sorbus cretica (Lindl.) Fritsch & Rech. in A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 7: 18 (1896) 
Sorbus edulis (Willd.) K. Koch, Dendrologie 1: 195 (1869) 
Aria edulis (Willd.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 124 (1847) 
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Pyrus edulis Willd., Enum. Pl. Horti Berol. 1: 527 (1809) 
Crataegus flabellifolia Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 103 (1834), nom. illeg. 
Aria flabellifolia Spach ex M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 127 (1847), nom. illeg. 
Sorbus flabellifolia Spach ex Schauer in Uebers. Arbeiten Veränd. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 1847: 292 
(1848), nom. illeg. 
Sorbus graeca (Lodd. ex Spach) Lodd. ex Schauer in Uebers. Arbeiten Veränd. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 
1847: 292 (1848) 
Aria graeca (Lodd. ex Spach) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 127 (1847) 
Pyrus graeca Lodd., Cat. Pl.: 26 (1816), nom. nud. 
Crataegus graeca Lodd. ex Desf., Tabl. École Bot. ed. 3, Add. 468 (1832), nom. nud. 
Crataegus graeca Lodd. ex Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 102-103 (1834) 
Pyrus meridionalis raza cretica (Lindl.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 102 (1906) 
Pyrus meridionalis raza flabellifolia (Spach ex Wenz.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 99-100 
(1906) 
Sorbus meridionalis (Guss.) Steinitz in A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 7: 17 (1896) 
Pyrus meridionalis Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 831 (1844-45) 
Aria nivea var. acutifolia (DC.) Lindl. ex M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 127 (1843) 
Aria nivea var. cretica (Lindl.) Lindl. ex M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 126 (1843) 
Aria nivea var. edulis (Willd.) Koehne, Deut. Dendrol. 250 (1893) 
Aria nivea var. graeca (Lodd. ex Spach) Formánek in Verh. Naturf. Vereins Brünn: 69 (1897) 
Aria nivea var. obtusifolia (DC.) Lindl. ex M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 126 (1847) 
Sorbus obtusifolia (DC.) Hedl. in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 35(1): 80 (1901) 
Sorbus umbellata subsp. flabellifolia (Spach ex Wenz.) Kárpáti in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
62(2/3): 179 (1960) 
Sorbus umbellata var. cretica (Lindl.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 690 (1906) 
Sorbus umbellata var. flabellifolia (Spach ex Wenz.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 689 (1906) 
Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch in A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 7: 18 (1896) 
Crataegus umbellata Desf., Tabl. École Bot. ed. 3, 408-409 (1829) 
Sorbus graeca auct., in sched. 
Sorbus umbellata auct., in sched. 
 
Orlas. Bosques húmedos; Zona Paleotemplada; Mesofanerófito; 1-8 m; V-VI; Muy rara. 
Mostajo. Moixera. 
 
 Planta propia de formaciones boscosas, robledales, quejigares, bosquetes de 
arces, encinares, hayedos y pinares, en ocasiones en claros de bosque y márgenes de 
caminos y carreteras. Se distribuye por el norte, centro y este de Europa, noroeste de 
África y Macaronesia. En la Península Ibérica está presente en casi todo su territorio 
excepto en el cuadrante SW. En la Comunidad Valenciana resulta más común en el 
interior de la provincia de Castellón, sobre todo en su cuadrante noroccidental, también 
está presente en las sierras interiores de Alicante y Valencia, dentro de esta última 
principalmente en el Rincón de Ademuz, siendo mucho más rara hacia su mitad 
meridional. Para la zona de estudio, esta especie fue indicada por RIVAS GODAY et al. 
(1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. Esta cita fue posteriormente recogida 
por SERRA et al. (2000a: 163, 212) añadiendo a su distribución la cuadrícula 30SXJ82. 
Por nuestra parte, no hemos localizado ningún pliego de herbario que pueda avalar esta 
cita. En nuestra opinión, consideramos poco probable la presencia en la actualidad de 
esta especie en el área de estudio, pero como señala VIGO (2013: 77-78) en relación a 
la existencia o inexistencia de plantas en un territorio en relación con los conocimientos 
previos, citas e interpretaciones; no podemos descartar de manera categórica su 
presencia en la zona.  
 
Rubiaceae 
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Asperula L. 
Asperula aristata L. fil., Suppl. Pl.: 120-121 (1781) 
subsp. scabra (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879) 
Asperula scabra var. scabra J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. F. Hispan. 
2: 302 (1868) [basión.]
var. scabra 
Asperula aristata f. glabrescens (Boiss.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, 
Opera Biol. 1(2): 144 (1932) 
Asperula aristata f. lutescens Font Quer, in sched., nom. nud. 
Asperula aristata f. macrosiphon (Lange) Jiménez Mun. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat. 2: 89 (1903) 
Asperula aristata subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 
6(1): 206 (1914) 
Asperula aristata var. capillaris Pau, in sched., nom. nud. 
Asperula aristata var. laevis Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868) 
Asperula aristata var. longiflora (Waldst. & Kit.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & 
Foucaud, Fl. France 8: 57 (1903) 
Asperula aristata var. macrorrhiza (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 687 
(1939) 
Asperula aristata var. papillosa (Lange) Pau in D. Gut., Apuntes Fl. Olmedo 112 (1908) 
Asperula aristata [?] glabrescens (Boiss.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 
2: 302 (1868) 
Asperula aristata [?] macrosiphon Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 
(1868) 
Asperula capillaris Pau, in sched., nom. nud. 
Asperula commutata Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 267 (1818) 
Asperula cynanchica var. longiflora (Waldst. & Kit.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 11 (1850) 
Asperula digyna Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 295 (1820) 
Asperula flaccida Ten., Fl. Napol. 3: 130 (1824-1829) 
Asperula longiflora subsp. flaccida (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 334 (1879) 
Asperula longiflora Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 162, tab. 150 (1803-1805) 
Asperula macrorrhiza Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 41, tab. 84 (1813-1824) 
Asperula papillosa var. mauritii Sennen, Diagn. Nouv. 246 (1936), nom. nud. 
Asperula papillosa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1861: 111 (1862) 
Asperula scabra var. glabrescens Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 279 (1840) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito escaposo; 
2-5 dm; IV-IX; Común, frecuente. Asperilla. 
Bicorp, pr. Puntal de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003, 032086, pr. 
barranco de Mirasol, 30SXJ845298, 706 m, 19-08-2004, 040493, 040492, Hoya de 
Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003, 032085, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 
m, 15-07-2003, 032090, 032091, 032092; Cofrentes, pr. Ahorcado, 30SXJ659493, 551 
m, 1-07-2003, 031904, 031905; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el 
Púlpito y el Albir, 30SXJ751393, 920 m, 4-07-2002, 020158; Millares, río Júcar, 
30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032230. 
Enguera, Collado de Enguera, 30SYJ01, 1500 m, 1-08-1985, C. Benedí & J. Molero, 
BCN 3946, como Asperula aristata L. fil subsp. scabra (J. & C. Presl) Nyman. 
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Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60969. 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67127, ex VAB 900400; 
Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, 15-07-1988, I. Mateu, VAL 95936, ex VAB 960182; 
Tous, río Escalona, Cueva de la Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-1994, J. Riera, 2620, 
VAL 38857. 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 
30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
ORCA 14: 2245, como Asperula cynanchica subsp. aristata (L. f.) Béguinot in Fiori et 
Paol. Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, JACA; Tous, 
Gargantas del río Júcar, Romeral, 30SYJ03, 250 m, JACA, 17-10-1972. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9825, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7539, 4-07-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Habita en matorrales y claros de bosque, taludes y márgenes de caminos, sobre 
substratos pedregosos así como de naturaleza tesífera o margosa. Para la zona de 
estudio, VICIOSO (1916: 143) indica su presencia en los Montes de Bicorp, incluyendo 
como sinónimo de esta planta el nombre de A. terniflora Jord. Esta cita fue recogida 
posteriormente por BOLÒS & VIGO (1996: 556-558) indicando su presencia en La 
Canal de Navarrés como A. cynanchica subsp. aristata (L. f.) Béguinot in Fiori & Paol. 
var. aristata (L. f.) Béguinot in Fiori & Paol. [sic]. COLMEIRO (1887: 24) indica la 
presencia de A. galioides Bieb. [sic] para el término de Enguera a partir de una 
referencia previa de Cavanilles, sin embargo creemos que esta cita corresponde a un 
error de interpretación y puede corresponder a otra especie de este género, como por 
ejemplo A. aristata, especie ampliamente repartida por la zona de estudio. 
Asperula arvensis L., Sp. Pl.: 103 (1753) 
Asperula arvensis f. gigantea Sennen, in sched., nom. nud. 
Asperula dubia Willd. ex Schult. & Schult. fil. in Schult. & Schult. fil., Mant. 1 [2, 3] 3: 189 (1827), nom. 
inval., pro syn. 
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Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-
4 dm; IV-VI; Abundancia media. Rubiadera azul. Rèvola de camp. 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040811, 040810, 
040809 pr. La Cazmilla, 30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030456, 030455; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-
2002, 020496; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 17-05-2002, 020506, La Muela de 
Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031297. 
Ayora, 9-10-1978, J. B. Peris, VAL 121222, ex VF 8963; Jalance, 17-05-1980, J. B. 
Peris, VAL 121231, ex VF 14896; Sierra del Ave, 30SXJ95, 6-1982, R. Figuerola, VAL 
121226, ex VF 7642; Ayora, Sierra Palomera, 7-09-1980, J. B. Peris, VAL 121213, ex 
VF 9483. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
ORCA 14: 2244. Ayora, 30SXJ71, BDBGV; Ayora, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 
Casa del Miñón, 30SXJ73, BDBGV; Ayora, La Marta, 30SXJ72, BDBGV; Ayora, La 
Marta, 30SXJ72, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, BDBGV; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 17-05-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. 
P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 17-05-2002, M. 
Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 
30SXJ8035, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
Especie propia de campos de cultivo y sus inmediaciones. Fue indicada por 
ALCOBER (1983) para Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153). También, FIGUEROLA (1984: 275) reseña su presencia en la umbría de 
la Sierra del Ave, 30SXJ95, como elemento localizado de manera dispersa en la zona 
pero constante en pastizales terofíticos subnitrófilos de Brometalia rubenti-tectori [sic], 
VAL 121226 ex VF 7642. 
Asperula cynanchica L., Sp. Pl.: 104 (1753) 
Asperula collina Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 58 (1796), nom. illeg. 
Galium cynanchicum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 101 (1771) 
Asperula minor Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 481 (1821), nom. illeg. 
subsp. cynanchica 
Asperula alpina M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 103 (1819) 
Asperula arenicola Reut., Cat. Pl. Vasc. Genève ed. 2, 101 (1861) 
Asperula aristata var. montserratensis Font Quer, in sched. 
Asperula capillacea (Lange) Kerguélen in Lejeunia 120: 53 (1987), comb. superfl. 
Asperula capillacea (Lange) Rouy, Ill. Pl. Eur. 133, tab. 404 (1902) 
Asperula cynanchica f. filicaulis Font Quer, in sched. 
Asperula cynanchica f. girbaui Sennen, Diagn. Nouv. 145 (1936) 
Asperula cynanchica subsp. capillacea (Lange) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 61 
(1903) 
Asperula cynanchica var. arenicola (Reut.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 59 (1903) 
Asperula cynanchica var. australis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 59 (1903) 
Asperula cynanchica var. capillacea Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 303 (1868) 
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Asperula cynanchica var. ebusitana O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983) 
Asperula cynanchica var. heterophylla DC., Prodr. 4: 583 (1830) 
Asperula cynanchica var. saxatilis (Lam.) DC., Prodr. 4: 583 (1830) 
Asperula cynanchica var. tenuiflora (Jord.) Cariot & St.-Lag. in Cariot, Étude Fl. ed. 8, 2: 383 
(1889) 
Asperula cynanchica var. tenuissima Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 59 (1903) 
Asperula rubeola Lam., Fl. Franç. 3: 375 (1779) 
Asperula saxatilis Lam., Tabl. Encycl. 1: 266 (1792) 
Asperula tenuiflora Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 288 (1851) 
var. brachysiphon (Lange) Briq. & Cavill. in Burnat, Fl. Alpes Mar. 5: 
176 (1915) 
Asperula aristata [a] brachysiphon Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302  
(1868) [basión.] 
Asperula cynanchica subsp. brachysiphon (Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 99 (1983) 
Asperula cynanchica var. brachysiphon (Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 100 (1983), comb. superfl. 
Asperula breviflora Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 392 (1889) 
Asperula sublongiflora Borbás in Oesterr. Bot. Z. 44: 399 (1894) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea N; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito 
escaposo; 1-4 dm; V-IX; Rara; Cs, V. Asperilla de flor roja. Herba prima. 
Ayora, El Bornat, 30SXJ721227, 721 m, 10-07-2003, 032304, El Corralejo, 
30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003, 031885; Bicorp, barranco de las Almas, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003, 030834, barranco de las Almas, 30SXJ917352, 309 
m, 27-05-2003, 030835; Carcelén, rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-
2003, 031230; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 
843 m, 5-06-2003, 031380, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ747394, 940 
m, 10-07-2002, 020024, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020366 La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 
30SXJ743402, 935 m, 13-06-2002, 020143; ibídem, 30SXJ746394, 947 m, 12-06-2003, 
031507, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020152; Teresa de Cofrentes, rambla 
Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032283. 
Cofrentes, 30SXJ6831, 494 m, 25-05-2005, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 
HUAL 18074. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-
2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-
05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado 
de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a Toraja, 
30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
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05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Bicorp, entre Quesa y 
Bicorp, 30SXJ918334, 439 m, 10-10-2010; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-
2009; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 
27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-
2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9135, 27-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 
30SXJ7439, 10-07-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7440, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7641, 4-07-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7836, 27-06-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego. 
Crece en herbazales, terrenos incultos, matorrales y bosques aclarados. Resulta 
una planta bastante frecuente en la zona de estudio. BOLÒS & VIGO (1996: 556-557) 
citan la presencia de esta planta en La Canal de Navarrés como A. cynanchica subsp. 
brachysiphon (Lange in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo. Morfológicamente, A. 
cynanchica s. lat. es una especie muy variable en lo que se refiere al hábito, indumento 
del tallo y presencia o ausencia de papilas en los mericarpos. Se ha reconocido un gran 
número de táxones infraespecíficos, siendo frecuente al parecer las formas 
transicionales entre ellas. Desde el punto de vista nomenclatural, hasta el momento no 
ha sido designado el tipo de este nombre linneano. Entre los materials originales que 
hemos localizado hasta la fecha y son señalados por JARVIS (2007: 326) como 
utilizados por Linneo para describir su Asperula cynanchica, se encuentran tres iconos y 
al menos dos pliegos de herbario, aunque es posible que un tercer pliego también 
contenga material original. Los iconos corresponden a las ilustraciones de los sinónimos 
que fueron citados por Linneo en su protólogo, incluidas en las obras de BAUHIN & 
CHERLER (1651: 723) “Rubia cynanchica”, TABERNAEMONTANUS (1664: 433, f. 
2) “Gallium album minus” y COLONNA (1606: 296-297) “Gallium montanum
latifolium cruciatum”. El resto de sinónimos: “Asperula foliis linearibus quaternis, 
summnis oppositis” (ROYEN, 1740: 255; SAUVAGES, 1751: 163) y “Rubeola foliis 
quaternis, seminibus glabris, floribus umbellatis” (HALLER, 1742: 458) no están 
ilustrados. Los ejemplares de herbario se encuentran conservados en Herb. Linn. No. 
55.7 (S-LINN), Herb. Burser XIX: 8 (UPS-BURSER) y un pliego con material dudoso 
en Herb. Linn. No. 127.9 (LINN). En el herbario S-LINN hay además tres pliegos con 
material de esta especie (No. 55.5, No. 55.9 y No. 55.11), pero en ningún caso 
contienen material original de Linneo. A falta de completar nuestro estudio sobre el 
mejor candidato a lectótipo y designarlo formalmente, por el momento consideramos 
que el pliego de Joachim Burser, que es el material que mejor estado de conservación 
presenta y el más completo, puede constituir un buen candidato a tipo de Asperula 
cynanchica. 
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Callipeltis Steven 
Callipeltis cucullaris (L.) Steven in Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 1: 275 
(1829) 
Valantia cucullaris L., Cent. Pl. I: 32 (1755) [basión.] 
Galium cucullaris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 259-260 (1818) 
Callipeltis cucullaris (L.) Rothm. in Feddes Repert. 3: 259-260 (1941), comb. illeg. 
Pastizales secos anuales; Mediterránea S-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 
cm; III-V; Muy rara; A. VU (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
Se distribuye por las áreas de clima extremo del suroeste y centro de Asia, el 
norte de África y la Península Ibérica, donde muestra preferencia por las zonas de clima 
contrastado, como la depresión del Ebro, los cerros yesíferos de Aranjuez, la Hoya de 
Baza y algunos puntos de Murcia y Almería (DEVESA, 2007: 26). Habita en pastizales 
anuales y en claros de matorrales sobre suelos de naturaleza caliza más o menos 
pedregosos o poco profundos, en comunidaddes de herbazales vivaces secos. En la 
Comunidad Valenciana está presente en Alicante (Villena, Busot, La Torre de les 
Maçanes) y Valencia, habiéndose encontrado únicamente poblaciones en el término de 
Requena. En los últimos años se han localizado nuevas poblaciones cercanas a las 
valencianas, localizadas en la provincia de Albacete, en Casas de Ves, 30SXJ4536, 
Umbrión, 765 m. J. Gómez, 10-5-06 (GÓMEZ & GÜEMES, 2009: 76) MA 740675, 
ALBA 6497, Herb. pers. J. GÓMEZ 2029, ampliando la distribución de esta planta en la 
provincia manchega aportada por DANTÍN (1912: 118-119). 
Para la provincia de Valencia, ha sido recientemente localizada muy próxima a 
la zona de estudio (GÓMEZ & GÜEMES, 2009: 76), en Casa Hoyo de Villarta de 
Requena, 30SXJ4755, 406 m, J. Gómez, 19-06-2004 (Herb. pers. J. GÓMEZ 1734), y la 
Sierra de La Monterilla, 30SXJ5055, 460 m, J. Gómez, 19-06-2004 (MA 740674, Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1722) y J. Gómez, 22-05-2006 (VAL 175720, Herb. pers. J. GÓMEZ 
2082). Dado que esta especie cuenta dentro del territorio valenciano con muy pocas 
poblaciones y muy aisladas entre ellas, se ha considerado como especie rara incluída en 
el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas como Vulnerable 
(ANÓNIMO, 2009), y con la misma categoría de amenaza dentro de la Orden 6/2013 
(ANÓNIMO, 2013). 
Crucianella L. 
Crucianella angustifolia L., Sp. Pl.: 108-109 (1753) 
Rubeola angustifolia (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 398 (1868) 
Crucianella angustifolia f. desenspicata Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(209): 43 
(1907) 
Crucianella angustifolia f. plagiotropica P. Silva in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 54: 241 (1981) 
Rubeola linearifolia Moench, Methodus: 525 (1794) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-VIII; Común, 
frecuente. Espigadilla. Credeueta. 
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Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040891; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746394, 947 m, 12-06-2003, 031513. 
Teresa de Cofrentes, microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-
2010. 
ORCA 14: 2240. Navarrés, 30SXJ93, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, BDBGV; Tous, 
30SYJ03, 150 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 100 m, 
A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 400 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo; 
Tous, valle del Júcar, pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo, 1-03-1981. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-
05-2006, J. Güemes. 
Crece en pastizales, matorrales y cortafuegos, en zonas forestales soleadas. Fue 
citada por PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) para Ayora. Según los caracteres empleados por 
DEVESA (2007: 31), esta especie se diferencia de su congénere C. latifolia L., por sus 
inflorescencias tetrágonas no cilíndricas, con brácteas libres y carinadas, corolas 4-
4,7(5) mm, igualando o apenas excediendo la bráctea, con lóbulos de 0,2-0,5 mm, algo 
desiguales, acabados en un acumen de 0,2-0,25 mm, mientras que en C. latifolia las 
inflorescencias son cilíndricas, con brácteas connatas, redondeadas en el dorso, corolas 
4,5-6,2(7,3) mm, excediendo bastante la bráctea, con lóbulos de 0,4-0,7 mm acabados 
en un acumen de 0,5-0,6 mm. 
Crucianella latifolia L., Sp. Pl.: 109 (1753) 
Rubeola latifolia (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 398 (1868) 
Crucianella latifolia var. monspeliaca (L.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 51 (1850) 
Crucianella monspeliaca L., Sp. Pl.: 109 (1753) 
Pedregales. Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Rara. Espigadilla rabilarga. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032009, 032008, 
032011, 031124, 031125, 032010, 031123; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 
10-06-2003, 031479, 031480. 
Bicorp, in montibus calcareis ericetisque, 6-1915, C. Vicioso, MA 116812; Bicorp, 
Dehesa de la Umbría, 23-06-1915, C. Vicioso, MA 116821. 
Bicorp, Caroche, Rivas Goday, Monasterio, Borja & Mansanet, VAL 123548, ex VF 
555; Navarrés, 300 m, 5-1981, J. Alcober, VAL 111733, ex VAB 81696. 
ORCA 14: 2241. Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo; Millares, 
Santís, 30SXJ83, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Navarrés, 
30SXJ93, BDBGV; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. 
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Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, 
J. E. Oltra Benavent. 
Habita en pastizales terofíticos, campos de cultivo, barbechos y bordes de 
caminos. Citada por VICIOSO (1916: 143) para la Dehesa de la Umbría de Bicorp. En 
el herbario MA se conservan dos pliegos recolectados por C. Vicioso en Bicorp, uno de 
ellos determinado originalmente como C. patula L. (MA 116812) y otro como C. 
latifolia (MA 116821). Después del estudio de ambos pliegos, concluimos que este 
material corresponde a C. latifolia. Por otro lado, ALCOBER (1983: 199) indica su 
presencia especie en un campo de olivos de Navarrés, 30SXJ9831. Ambas citas fueron 
recogidas por BOLÒS & VIGO (1996: 554) registrando así la presencia de esta planta 
en La Canal de Navarrés. 
Crucianella patula L., Demonstr. Pl.: 4 (1753) 
Crucianella patula var. squarrosa Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 233 (1936) 
Crucianella pentandra Dufour in Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 532-533 (1818) 
Crucianella squarrosa Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv. 233 (1936) 
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-VI; 
Rara; A, V. Espigadilla menuda. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ750394, 950 m, 10-07-
2002, 020035, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco 
del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020154, La Muela de Cortes de Pallás 
Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020255. 
Ayora, pr. fuente del Rector, 30SXJ7421, 800 m, 21-06-2012, G. Mateo. 
Habita en campos de cultivo, pastizales terofíticos, márgenes de caminos y 
ribazos. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 344) para la cantera de 
Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6844, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2279) y por 
MATEO (2013: 88) para Ayora. 
Galium L. 
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) 
Rubia aparine (L.) Baill., Hist. Pl. 7: 373 (1880) 
subsp. aparine 
var. aparine 
Galium aparine f. angustifolium Cout., Fl. Portugal ed. 2: 691 (1939) 
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Galium aparine f. latifolium Cout., Fl. Portugal ed. 2: 691 (1939) 
Galium aparine var. latifolium Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium aparine var. minor Hook., Fl. Bor.-Amer. I: 290 (1834) 
Galium aparine var. subglabrum Peterm., Fl. Lips. Excurs. 122 (1838) 
Galium aparine [?] minor Cout. in Bol. Soc. Brot. 17 (1-2): 36 (1901) 
Aparine hispida Moench, Methodus: 640 (1794) 
Rubia tinctorum sensu Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 68 (1813), non L. 
Herbazales nitrófilos umbrosos. Cultivos; Euro-Asiática; Terófito escandente; 4-15 dm; 
III-VI; Común, frecuente. Amor de hortelano. Apegalós.  
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 
22-05-2003, 030495. 
ORCA 14: 2265. Cortes de Pallás, 30SXJ74, BDBGV; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes 
de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
En el territorio se reconocen varias variedades, aun cuando las formas 
intermedias son muy frecuentes y en determinados casos de difícil reconocimiento. 
PERIS (1983: tab. 8, tab. 23, tab. 24, tab. 38) indica la presencia de G. aparine s. lat. en 
los términos de Ayora, Jalance y Teresa de Cofrentes. Dentro de la subsp. aparine se ha 
reconocido para el territorio peninsular ibérico además de la variedad nominal la var. 
tenerum (Schleich. ex Gaudin) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 325 
(1868) [≡ G. tenerum Schleinch. ex Gaudin, Fl. Helv. 1: 442 (1828), basión.; G. aparine 
subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 691 (1939)] de 
ambientes algo más sombríos y ausente en la zona de estudio (ORTEGA OLIVENCIA 
& DEVESA, 2007: 147).  
subsp. spurium (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846) 
Galium spurium L., Sp. Pl.: 106 (1753) [basión.] 
Galium agreste var. leiospermun Wallr., Sched. Crit. 59 (1822) 
Galium spurium subsp. glabrum Gaudin, Fl. Helv. 1: 441 (1828) 
Galium spurium var. genuinum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 44 (1850), nom. inval. 
Galium spurium var. leiospermun (Wallr.) Hayek, Fl. Steiermark 2(1): 393 (1912) 
var. aparinella (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv., Devesa, Muñoz Garm., 
Herrero & R. Gonzalo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 15: 149 (2007) 
Galium aparinella Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid: 358 (1861) [basión.] 
Galium spurium subsp. aparinella (Lange) Rivas Mart. & Castrov. in Anal. Inst. Bot. 
Cavanilles, 34(2): 555 (1978) 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escandente; 1-8 dm; III-VI; 
Abundancia media. 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050128. 
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Esta variedad comprende individuos más gráciles que la variedad típica de la 
subsp. spurium, con tallos de 0,4-1,1 mm de grosor, hojas y brácteas de 3-10(20) × 0,4-
1,4(1,7) mm, lineares o muy estrechamente oblanceoladas, planas o más generalmente 
revolutas, con nervio y márgenes normalmente engrosados, inflorescencias por lo 
general paucifloras (1-4 flores) y mericarpos de 0,7-1,5(1,7) mm.  
var. vaillantii (DC.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835) 
Gallium vaillantii DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 263 (1805) [basión.] 
Galium aparine f. vaillantii (DC.) Sennen, in sched., comb. inval. 
Galium spurium f. vaillantii (DC.) R. J. Moore in Canad. J. Bot. 53: 882 (1975) 
Galium spurium subsp. vaillantii (DC.) Gaudin, Fl. Helv. 1: 442 (1828) 
Galium spurium var. vaillantii (DC.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 44 (1850) 
Galium agreste var. echinospermum Wallr., Sched. Crit. 59 (1822) 
Galium aparine subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Hartm., Handb. Skand. Fl. 33 (1820) 
Galium aparine subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Schübl. & G. Martens, Fl. 
Würtemberg 103 (1834), comb. superfl. 
Galium aparine var. echinospermum (Wallr.) Farw. in Annual Rep. Michigan Acad. 
Sci. 19: 260 (1918), comb. superfl. 
Galium aparine var. echinospermum (Wallr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 
49 (1903) 
Galium aparinella f. collivagum Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium collivagum Sennen, in sched., nom. inval. 
Galium fontsaguei Sennen in Junta Ci. Nat. Barcelona Anuari 2: 644 (1917) 
Galium infestum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 224, tab. 202 (1807) 
Galium segreanum [stirps] aparine Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium spurium f. segreanum Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 374 (1927), nom. 
nud. 
Galium spurium subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Janch. in Phyton (Horn) 8: 239 (1959) 
Galium spurium var. echinospermum (Wallr.) Hayek, Fl. Steiermark 2(1): 393 (1912), 
comb. superfl. 
Galium spurium var. echinospermum (Wallr.) N. H. F. Desp., Fl. Sarthe 118 (1838) 
Galium spurium var. infestum (Waldst. & Kit.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 691 (1939) 
Galium vaillantii f. collivagum Sennen, in sched., nom. nud. 
Herbazales nitrófilos umbrosos. Cultivos; Euro-Asiática-Subcosmopolita; Terófito 
escandente; 4-15 dm; III-VI; Común, frecuente. Amor de hortelano. Apegalós.  
Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 345) en el cercano término albaceteño de 
la Villa de Ves (Herb. pers. J. GÓMEZ 917). Esta variedad se distribuye ampliamente 
por prácticamente todo el territorio peninsular ibérico (ORTEGA OLIVENCIA & 
DEVESA, 2007: 149), incluye plantas robustas, con tallos de 0,9-1,7 mm de grosor, 
hojas y brácteas de (5)17-38(57) × (0,5)1-3(4,5) mm, por lo general planas, 
inflorescencias con cimas multifloras y mericarpos hasta de 2,1(2,7) mm. 
Galium fruticescens Cav., Icon. 3: 3, tab. 206, fig. 2 (1795) 
Galium lucidum subsp. fruticescens (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983) 
Galium mollugo subsp. fruticescens (Cav.) A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs, Veg. Comarcas Barcelon. 
499 (1950) 
Roquedos. Matorrales. Pedregales calizos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 2-5 
dm; IV-VII; Abundancia media.  
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Bicorp, barranco de Juanera, 30SXJ826255, 808 m, 15-07-2003, 032089, 032088, 
032087; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 
m, 5-06-2003, 031378; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020292, La Muela 
de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 
30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020582, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020346, La Muela de Cortes de Pallás, 
pr. La Hoya del Bacar, 30SXJ774408, 888 m, 19-06-2003, 031712; Quesa, pr. Cerro de 
Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041847, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031075. 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18600. 
Cofrentes, pr. casco urbano de Cofrentes, 30SXJ6743, 373 m, J. F. Mota, et al., 
25-05-2005, HUAL 18068; entre Bicorp y Quesa, 30SXJ9433, 230 m, J. F. Mota, P. 
Ferrer & F. J. Pérez-García, 5-05-2009, HUAL 21114. 
Valdignae Enguerae montibus, Cavanilles, MA 150798 (Figura 11.21) [posibles 
duplicados en HHUS 972 (B-041) y HHUS 9703 (B-041)]. 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, 
barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. 
Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 
8-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 
391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 
5-05-2009; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, La 
Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
ORCA 14: 2253, como Galium lucidum subsp. fruticescens. Ayora, La Marta, 30SXJ72, 
O. Bolòs; Millares, pr. Salto de Millares, 30SXJ94, 320 m, G. Mateo; Navarrés, valle 
del río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 
30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 
m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. 
Mateo. 
Habita en matorrales, claros de bosque, cunetas y pedregales, principalmente en 
zonas cálidas y algo soleadas. En el territorio estudiado aparece repartida 
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principalmente por sus dos tercios meridionales, aunque cuenta con algunas poblaciones 
dispersas dentro de la cuenca del río Júcar (Figura 16.27). Esta especie fue descrita por 
Cavanilles para los montes de Valldigna, Enguera y alrededores del monasterio de la 
Murta (CAVANILLES, 1795: 3, lámina 206). El posible material tipo (GARILLETI, 
1993: 206) se conserva en MA 150798 (Figura 11.21), pliego que porta un ejemplar y 
tres tallos, todos ellos en fruto, además de tres etiquetas, una de ellas de revisión. En la 
etiqueta original de Cavanilles aparece el nombre de Galium fruticosum. Sp. [sic], pero 
el parecido entre ambos nombres, así como la localidad de recolección “in Valdigna 
Enguera montibus” convierten este pliego en candidato a material tipo, además el gran 
parecido con la descripción y la lámina del botánico valenciano apoyan este veredicto. 
Para la zona de estudio, WILLKOMM & LANGE (1870: 314) y COLMEIRO 
(1887: 41) indican su presencia en Enguera a partir de la información obtenida en la 
obra donde se describe la especie por parte de Cavanilles. También, PAU (1907: 91) 
señala la presencia de Galium fruticescens Cav. f. caespitosum Willk. et Costa [sic] en 
la Sierra Palomera y VICIOSO (1916: 143) en los cerros de El Burriquet de Bicorp. 
Posteriormente, esta planta fue denunciada por PERIS (1983: tab. 43, inv. 4) próxima al 
río Júcar a su paso por Jalance. Asimismo, fue citada por STÜBING et al. (1992: 186) 
para el Pico Caroche y Sierra Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-
Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
Galium lucidum All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 57 (1774) 
Galium erectum var. lucidum (All.) DC., Prodr. 4: 596 (1830) 
Galium mollugo subsp. lucidum (All.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 7: 502 (1907) 
Galium mollugo var. lucidum (All.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 2: 492 (1927) 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-7 dm; IV-VII; 
Común, frecuente.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral, 30SXJ756451, 533 m, 12-
06-2003, 031549, 031548, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031315, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 
m, 6-06-2003, 031344. 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67140, ex VAB 900413; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2473, VAL 38639; 
Ayora, 730 m, J. Alcober, VAL 111850, ex VAB 906512; Teresa de Cofrentes, pr. Alto 
de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. Riera, 2423, VAL 38830. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en matorrales, cunetas y pedregales en zonas preferentemente soleadas, 
sobre suelos básicos. Se diferencia fácilmente de G. fruticescens Cav., que ha sido en 
ocasiones subordinado a éste; G. lucidum subsp. fruticescens (Cav.) O. Bolòs & Vigo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983), por presentar la inflorescencia ramificada 
desde la mitad superior del tallo, por sus hojas más largas y rectas o muy poco curvadas 
en el ápice y márgenes planos (MATEO & CRESPO, 2009: 328). 
Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77, fig. 1 (1785) 
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Sherardia muralis L., Sp. Pl.: 103 (1753) [basión.] 
Galium minimum Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 262 (1818), nom. illeg. 
Callipeltis muralis (L.) Moris, Fl. Sardoa 2: 309 (1840-1843) 
Galium murale f. laevis H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 145 (1932) 
Galium murale f. maritimum Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium murale f. minusculum Font Quer, in sched., nom. nud. 
Galium murale f. villosum Gand. in Bull. Soc. Bot. France 47: 138 (1900) 
Galium murale var. balearicum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 182 (1929) 
Galium murale var. laxum Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 
1893: 195 (1893) 
Aspera nutans Moench, Methodus: 641 (1794) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; Abundancia 
media.  
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Habita en pastos terofíticos de claros de bosque y matorral, ambientes algo 
nitrificados, también en roquedos, muros y paredones. CAVANILLES (1797: 9) indica 
la presencia de “cuajaleches” en la Sierra Palomera. El Catálogo Latino-Catellano-
Valenciano de las plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 23, 30) hace 
referencia a tres especies de Galium, y entre ellas aparece G. murale con el nombre de 
“cuajalaleche de muros”. Por otro lado, COLMEIRO (1887: 46) señala la presencia en 
Meca y Palomera de G. saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753) a partir de una indicación previa 
de Cavanilles. En la actualidad no se conoce la presencia de esta planta en la flora de la 
Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 327-329), por lo que tal vez se 
deba a un error de interpretación del propio Colmeiro. 
Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) 
Rubia palustris (L.) Baill., Hist. Pl. 7: 373 (1880) 
var. palustre 
Galium palustre var. genuinum Cout. in Bol. Soc. Brot. 17: 30 (1901), nom. inval. 
Galium masferreri Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 177 (1929) 
Galium palustre var. catalaunicum P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 645 (1958) 
Galium palustre var. rupicola Des Moul. in Des Moul. & Durieu, Cat. Rais. Pl. 
Dordogne 77 (1840) 
Galium vayredae var. foliosum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 177 (1929) 
Galium vayredae Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5749 (1926-1927) 
Galium uliginosum auct., non L. 
Cañaverales. Herbazales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; V-
VIII; Rara; Cs, V. 
Crece en prados húmedos, juncales y herbazales instalados en los márgenes de 
cursos de agua. Esta especie fue citada por BORJA (1954: 527) para el término de Tous 
como elemento presente en la comunidad de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
También, PERIS (1983: 300, tab. 3, tab. 6) la cita del embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 345) apunta su presencia en Cofrentes, 
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concretamente en el puente sobre el río Cabriel, 30SXJ6744, 320 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2179).  
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) 
Galium commune var. papillosum (Lapeyr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 143 (1902) 
Galium pumilum subsp. papillosum (Lapeyr.) Masclans & Batalla in Collect. Bot. (Barcelona) 8: 117 
(1972), comb. inval. 
Galium pumilum subsp. papillosum (Lapeyr.) O. Bolòs in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 272 (1954), comb. 
inval. 
Galium sylvestre subsp. papillosum (Lapeyr.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 141 (1894) 
subsp. papillosum  
Galium asturiocantabricum Ehrend. in Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl., 
Abt. 1, Biol. 169: 409 (1960) 
Galium guetrotii Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium helodes subsp. nigrescens Ehrend. in Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. 
Kl., Abt. 1, Biol. 169: 409 (1960), nom. inval., pro syn. 
Galium jordanii var. aragonense Escriche in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 36: 32 (1938), nom. nud. 
Galium labranum Gand., Cat. Pl. Espagne 152 (1917) 
Galium lacassinii Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 5748 (1926-1927) 
Galium leonis Sennen, Diagn. Nouv. 293 (1936), p. p. 
Galium papillosum subsp. asturiocantabricum (Ehrend.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 67: 1065 (1977) 
Galium papillosum subsp. catalaunicum Ehrend., in sched., nom. nud. 
Galium papillosum subsp. rivulare (Boiss. & Reut.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 67: 1065 (1977) 
Galium pumilum subsp. rivulare (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 571 
(1996) 
Galium rivulare subsp. glabrescens Ehrend., in sched., nom. nud. 
Galium rivulare var. alpinum Pau, in sched., nom. nud. 
Galium rivulare Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 15 (1842) 
Galium scabridum var. tenuifolium Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium sylvestre f. macranthum Pau, in sched., nom. nud., p. p. 
Galium chlorophyllum sensu Sennen, non Baillet & Timb.-Lagr. 
Galium jordanii var. scabridum sensu Sennen, non Loret & Barrandon 
Galium pumilum subsp. helodes auct. cat., non Hoffmanns. & Link 
Galium pumilum subsp. vulgatum auct. cat., non (Gaudin) Schinz & Thell. 
Galium silvivagum sensu Sennen, non Baillet & Timb.-Lagr. 
Galium sylvestre auct. hisp., non Pollich 
Galium uliginosum auct. hisp., non L. 
Galium umbellatum auct. hisp., non Lam. 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea NW; Caméfito sufruticoso; 5-15 cm; V-VII; 
Muy rara; V.  
Bicorp, pr. La Caseta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031615, 031614. 
Creemos que el material hallado y determinado como G. papillosum pertenece a 
la variedad típica, muy extendida en toda la Península Ibérica, que incluye las plantas 
con indumento retrorso-escabriúsculo o más o menos papiloso al menos en los 
entrenudos inferiores del tallo. Además de esta variedad tipo, se ha reconocido la 
existencia de otra variedad, denominada var. hirsutum Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. 
Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857), al parecer mucho menos frecuente en el territorio 
peninsular ibérico (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 131) y con indumento 
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de pelos hirsutos en las hojas y también en los entrenudos inferiores de los tallos. Esta 
planta ha sido localizada en un claro de matorral. 
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) 
Galium anglicum var. litigiosum DC. ex W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 331 (1835) 
Galium litigiosum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 263 (1805), nom. illeg. 
Galium parisiense subsp. litigiosum DC. ex Gaudin, Fl. Helv. 1: 438 (1828) 
Galium parisiense subvar. litigiosum DC. ex Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 115 (1903) 
Galium parisiense var. litigiosum DC. ex Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 434 
(1929) 
subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, 
Fl. France 8: 46 (1903)  
Galium divaricatum Pourr. ex Lam., Encycl. 2: 580 (1788) [basión.] 
Galium parisiense f. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Knoche, Fl. Balear. 2: 422 (1922) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-
2003, 031379, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 866 m, 
29-05-2003, 030919. 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3549, VAL 37467; 
Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3535, VAL 
37490; Enguera, Casas de Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3494, 
VAL 37536. 
Crece en pastos terofíticos de claros del bosque y matorral. Creemos que todas 
las poblaciones de esta subespecie pertenecen a la var. divaricatum caracterizada por 
presentar los mericarpos glabros, en contra de los mericarpos pelosos de la var. 
trichocarpum Tausch in Flora 18: 354 (1835). COLMEIRO (1887: 53) indica la 
presencia de G. parisiense en los montes de Enguera a partir de una cita previa de 
Cavanilles. Según el criterio de MATEO & CRESPO (2009: 329) este taxon debe ser 
considerado autónomo con rango de especie. 
subsp. parisiense 
Galium chamaeaparine Willk. & Costa in Linnaea 30: 102 (1859) 
Galium decipiens var. depauperatum Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 2(2): 250 (1882), 
nom. nud. 
Galium decipiens Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 178 (1846) 
Galium divaricatum var. microspermum (Desf.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 690 (1939) 
Galium divaricatum var. tenellum (Jord.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 73 (1884) 
Galium microspermum Desf., Fl. Atlant. 1: 130 (1798) 
Galium minutiflorum Brot., Fl. Lusit. 1: 151 (1804) 
Galium multiaculeatum Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium parisiense subsp. euparisiense Briq. & Cavill. in Burnat, Fl. Alpes Marit. 5: 162 (1915), 
nom. inval. 
Galium parisiense f. microspermum (Desf.) Knoche, Fl. Balear. 2: 422 (1922) 
Galium parisiense subsp. decipiens (Jord.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884) 
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Galium parisiense subsp. decipiens (Jord.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 134 (1893), comb. 
superfl. 
Galium parisiense [*] decipiens (Jord.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 324 
(1868) 
Galium parisiense subsp. parvifolium (Roem. & Schult.) Gaudin, Fl. Helv. 1: 439 (1828) 
Galium parisiense subsp. tenellum (Jord.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 48 (1903) 
Galium parisiense subvar. decipiens (Jord.) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 14: 167 (1916) 
Galium parisiense var. lasiocarpum Moris, Fl. Sardoa 2: 303 (1840-1843) 
Galium parisiense var. typicum Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 115 (1903), nom. inval. 
Galium parisiense var. vestitum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 42 (1850) 
Galium parvifolium Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 246 (1818) 
Galium tenellum Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 180 (1846) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. 
Enguera, Sierra de Enguera, 500 m, 5-1981, J. Alcober, VAL 111907, ex VAB 81677; 
Enguera, Navalón, Sierra de Enguera, 790 m, J. Alcober, VAL 111914, ex VAB 
906526. 
ORCA 14: 2270, sub. Galium parisiense L., s. lat. Ayora, 30SXJ71, BDBGV; Bolbaite, 
Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, BDBGV; Cortes de Pallás, 30SXJ74, BDBGV. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9626, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, Cruz del Gallinero, 
30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent. 
Habita como la subespecie anterior en pastos terofíticos. Fue citada por 
ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para Cortes de Pallás 30SXJ7846 y por BOLÒS & 
VIGO (1996: 581-582) de forma general para la flora de La Canal de Navarrés. La 
mayoría de los pliegos de herbario estudiados presentan los mericarpos bastante glabros, 
propios de la var. leiocarpum Tausch in Flora 18: 354 (1835).  
Galium setaceum Lam., Encycl. Méth., Bot. 2: 584 (1788)  
Galium capillare Cav., Icon. 2: 73, tab. 191 (1793) 
Galium microcarpum Vahl, Symb. Bot. 2: 30 (1791) 
Galium setaceum var. longipes Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 45 (1903) 
Pastizales secos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-VI; 
Rara; A, V.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031269, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020254; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 
17-05-2002, 020211, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 
875 m, 13-06-2002, 020064. 
Crece en roquedos, canchales y pastizales efímeros, claros de matorral y del 
bosque, también en los márgenes de caminos y pistas forestales. CAVANILLES (1797: 
9) indica la presencia de “cuajaleches” en la Sierra Palomera. El Catálogo Latino-
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Catellano-Valenciano de las plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 
30) hace referencia a tres especies de Galium, y entre ellas aparece G. capillare con el
nombre de “cuajalaleche capilar”, considerado en la actualidad como sinónimo 
heterotípico de G. setaceum. Más recientemente, esta especie fue citada también por 
BOLÒS & VIGO (1996: 581) para la flora de La Canal de Navarrés. 
Galium tricornutum Dandy in Watsonia 4: 47 (1957) 
Galium tricorne Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1: 153 (1787), p. p., nom. illeg. 
Rubia tricornis Stokes ex Baill., Hist. Pl. 7: 373 (1880) 
Galium tricorne var. microcarpum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 44 (1850) 
Galium tricornutum f. microcarpum (Gren.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 11: 250 (1965) 
Galium spurium sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 150 (1804), non L. 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-VI; Común, 
frecuente. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030603; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-
2002, 020493, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031281, 031282; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 
041697, 041698. 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67120, ex VAB 900393; 
Enguera, Navalón, Sierra Enguera, 700 m, J. Alcober, VAL 111967, ex VAB 906531. 
ORCA 14: 2266. Ayora, 30SXJ71, BDBGV; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, 
BDBGV; Ayora, La Marta, 30SXJ72, BDBGV; Bolbaite, Bolbaite, Corral de Bru, 
30SXJ92, BDBGV; Cortes de Pallás, 30SXJ74, BDBGV. 
Planta ruderal y arvense, presente asimismo en campos en barbecho y sus 
ribazos. PERIS (1983: 301, tab. 29) la indica en el término de Jarafuel y ALCOBER 
(1983) en varias localidades del territorio estudiado: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; 
tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153). De la localidad de Dos Aguas proceden los pliegos recolectados por J. B. 
Peris & G. Stübing el 12 de junio de 1984 que forman parte de las exsiccata II 
repartidos por los herbarios B, BAIL, BC, BM, COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, 
LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, MGC, MPU, P, PAD, RNG, RO, SALA (incl. 
SALAF), SEV, VAL (incl. VF) y W (COSTA et al., 1984c: 13). 
Galium valentinum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1881: 95-96 (1882) 
Galium mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 109 (1882), nom. inval., pro syn. 
Galium mediterraneum sensu Pau, non DC. 
Matorrales. Pastizales secos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 26-04-2005, 050173; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 
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030920, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020238, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ751394, 940 m, 10-07-
2002, 020025, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 m, 13-06-
2002, 020122, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ746399, 1010 m, 12-06-2003, 
041996, La Muela de Cortes de Pallás, Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-
2002, 020075, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco 
del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020155; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-2004, 040540. 
Enguera, La Matea a Enguera, 30SXJ81, 800 m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4085. 
Ayora, C. Pau, MA 431632; Enguera, barranco de la Rosa, S. Fos, 11-07-2006, MA 
774994. 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 3425, VAL 
37759; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 3344, 
VAL 37660; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. 
Riera, 3324, VAL 37695; Cortes de Pallás, pr. Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 850 m, 
6-05-1997, J. Riera, 3287, VAL 37901; Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 
8-05-1996, J. Riera, 2757, VAL 38226; Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 
m, 22-05-1996, J. Riera, 2953, VAL 38777; Enguera, Sierra de Enguera, 900 m, 12-06-
1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 111982, ex VAB 842882; Enguera, La 
Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 3028, VAL 38444; Enguera, 
pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3539, VAL 37494; 
Millares, Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 3262, VAL 
38108; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3237, VAL 
38062; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2493, VAL 
38808; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, 
J. Riera, 3404, VAL 37738; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-
1997, J. Riera, 3377, VAL 37711. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 14: 2268. Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, ABH; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, A. Aguilella; Ayora, Casa del Miñón, 
30SXJ73, 870 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, 
30SXJ83, 540 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, 450 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 450 
m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del 
Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo.  
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
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Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 6-05-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alt del Pi, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Planta propia de claros de bosque y matorral en zonas más o menos soleadas. 
Endemismo iberolevantino distribuido por el este y sureste de España. Existe un pliego 
recolectado por Pau en Ayora y conservado en MA 431632, este material fue revisado 
por A. Ortega Olivencia en julio de 2005. Por otra parte, ha sido citada por PERIS 
(1983: 301) como una planta rara presente en el término de Jarafuel. COSTA & 
PIZARRO (1993: 99, mapa 38) consideran que es una especie repartida por el subsector 
Cofrentino-Villenense (sector Setabense) y presente en la zona de estudio. 
Recientemente, GÓMEZ (2009: 346) indica su presencia en Jalance, 30SXJ6143, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1483). 
 
Galium verrucosum Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) 
 
 subsp. verrucosum 
 
 Aparine verrucosa (Huds.) Moench, Methodus: 640 (1794) 
Valantia aparine L., Sp. Pl.: 1051 (1753) 
Galium saccharatum All., Fl. Pedem. 1: 9 (1785) 
Valantia triflora Lam., Fl. Franç. 3: 384 (1779), nom. illeg. 
Galium valantia Weber in F. H. Wigg., Prim. Fl. Holsat. 12 (1780) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; II-V; Abundancia 
media. Hierba confitera. Rabosa. 
 
Enguera, Sierra Enguera pr. Casas de Benalí, 730 m, J. Alcober, VAL 111987, ex VAB 
906534. 
 
Cofrentes, pr. Salinas de Cofrentes, 30SXJ6747, 500 m, 19-05-2008, J. Gómez. 
 
Crece en herbazales soleados, bien como planta ruderal o arvense, o con un 
comportamiento subrupícola. De manera general, se distribuye por el sur y centro de 
Europa, suroeste de Asia, norte de África y Macaronesia. En España peninsular, se 
localiza básicamente en las mitades sur y este, también presente en las Islas Baleares 
(ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 150-151). Ha sido citada para los términos 
de Ayora y Teresa de Cofrentes por PERIS (1983: tab. 40), y por ALCOBER (1983: 
228) en Casas de Benalí, 30SXJ8719 en un campo de cultivo con olivos. También, ha 
sido recientemente herborizada por GÓMEZ (2009: 346) en las Salinas de Cofrentes, 
30SXJ6747, 500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2466) (GÓMEZ et al., 2013: 82). 
 
Galium verticillatum Danthoine ex Lam., Encycl. 2: 585 (1788) 
 
Galium verticillatum f. verticillatum Danthoine ex Lam., Encycl. 2: 585 (1788) 
Sherardia erecta Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 86, tab. 116 (1806) 
Galium verticillatum f. leiocarpum Sennen, Diagn. Nouv. 265 (1936) 
Galium verticillatum f. robustum Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 91 (1907) 
Galium verticillatum f. trichocarpum Sennen, Diagn. Nouv. 265 (1936) 
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Galium verticillatum var. uncinatum Rigual, in sched., nom. nud. 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-VI; Abundancia 
media. 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98566, 
ex VAB 962816. 
Habita en herbazales y pastizales presentes en claros de matorral y de bosque. 
PAU (1907: 91) indica su presencia en la Sierra Palomera al tiempo que describe una 
nueva forma con el nombre de Galium verticillatum var. minutulum Jord. sp. fª. robusta 
[sic], añadiendo que “las hojas, pedúnculos y pelos ganchudos de los frutos son del G. 
minutulum Jord.; pero la robustez de los tallos y altura de la planta de G. verticillatum 
Danth. Tengo por variables los caracteres en que se apoyan los autores para distinguir 
estas dos formas”. Esta planta fue posteriormente reseñada como presente en la flora de 
la comarca del Valle de Ayora por BOLÒS & VIGO (1996: 582). Por nuestra parte, no 
hemos observado ninguna población en los límites que definen estrictamente la zona de 
estudio. 
Galium verum L., Sp. Pl.: 107 (1753) 
subsp. verum 
Rubia vera (L.) Baill., Hist. Pl. 7: 372 (1880) 
Galium aguilaris Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud. 
Galium arpadianum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 180, nº 3074 (1929) 
Galium bracteolatum var. estebanii Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium bracteolatum (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 178 (1929) 
Galium ceretanum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 176 (1929), p. p., pro hybrid. 
Galium degenii Sennen, Pl. Espagne nº 3074, in sched., nom. nud. 
Galium firminii Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud. 
Galium florentinii Font Quer, in sched., nom. nud., pro hybrid. 
Galium fourreaui Sennen, in sched. 
Galium fuscencens Sennen & Gonzalo, in sched. 
Galium gironae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 179 (1929) 
Galium leonis Sennen, Diagn. Nouv. 293 (1936), p. p. 
Galium luteum Lam., Fl. Franç. 3: 381 (1779), nom. illeg. 
Galium mauryi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 179 (1929), pro hybrid. 
Galium murianum Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium souliei Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 374 (1927) 
Galium squarrosum var. densifolium Sennen, in sched., nom. nud. 
Galium squarrosum Sennen, Diagn. Nouv. 288 (1936), p. p. 
Galium tuberculatum J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 120 (1822) 
Galium verosimile Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 234 (1818) 
Galium verum f. anomalum Sennen, in sched. 
Galium verum f. bracteolatum Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 374 (1927) 
Galium verum f. foliosum Gonz. Albo, in sched., nom. nud. 
Galium verum f. gironei Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 374 (1927), nom. nud. 
Galium verum f. hispidulum Caball. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 2: 240 (1942) 
Galium verum f. souliei Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 374 (1927) 
Galium verum f. virens Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 58 (1895) 
Galium verum subsp. ochroleucum Nyman, Consp. Fl. Eur. 328 (1879) 
Galium verum var. hispidulum Caball., in sched., nom. nud. 
Galium verum var. littorale Bréb., Fl. Normandie 136 (1835) 
Galium verum var. ochroleucum Caball., in sched., nom. nud. 
Galium verum var. pseudolittorale Caball. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 2: 240 (1942) 
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Galium verum var. pubescens Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 171 (1827) 
Galium verum var. verosimile (Roem. & Schult.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, 
Opera Biol. 1(2): 146 (1932) 
Galium verum var. virens Pau, in sched. 
Galium verum var. viride Pau, in sched., nom. nud. 
Galium ochroleucum sensu Rochel, Pl. Banat. Rar. 45 (1828), non Schweigg. & Körte 
Galium tunetanum auct., non Lam. 
Herbazales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito escaposo; 2-8 dm; VI-VII; Rara. 
Cuajaleches. Espunyidella groga. 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 6-1990, G. Mateo, VAL 67939, ex VAB 901158. 
ORCA 14: 2256. Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo; Enguera, 
30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo.  
BDBGV: Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en márgenes de caminos y carreteras, ribazos y campos incultos. Fue 
citada por PERIS (1983: 301, tab. 8) para los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes. 
También ha sido indicada por BOLÒS & VIGO (1996: 569) para el Valle de Ayora-
Cofrentes. Aunque CAVANILLES (1797: 9) indica la presencia de “cuajaleches” en la 
Sierra Palomera de Ayora, en el Catálogo Latino-Catellano-Valenciano de las plantas 
del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 23, 30), donde se hace referencia a tres 
especies de cuajaleches, no aparece citada entre ellas G. verum. 
Rubia L. 
Rubia peregrina L., Sp. Pl.: 109 (1753) 
Rubia erratica Bubani, Fl. Pyren. 2: 327 (1899), nom. illeg. 
Rubia barcinonensis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 148 (1928) 
Rubia bocconei Petagna in Inst. Bot. 2: 255-256 (1787) 
Rubia clementii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 146 (1928) 
Rubia fontqueri Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 147 (1928) 
Rubia grandifolia Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 145 (1928) 
Rubia guellii Sennen, in sched. 
Rubia heterophylla Sennen, in sched. 
Rubia longifolia f. barcinonensis Sennen, in sched. 
Rubia lucida var. pubescens Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 110 
(1862) 
Rubia lucida L., Syst. Nat. ed. 12: 732 (1767) 
Rubia peregrina var. bocconei (Petagna) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 2 (1903) 
Rubia peregrina var. brevicaulis Sennen, in sched. 
Rubia peregrina var. heterophylla Sennen, in sched. 
Rubia peregrina var. intermedia Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 13 (1850) 
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Rubia peregrina var. latifolia Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 13 (1850) 
Rubia peregrina var. lucida (L.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 3 (1903) 
Rubia peregrina var. multiaculeata Sennen, in sched. 
Rubia peregrina var. sulcata Sennen, in sched. 
Rubia peregrina var. typica Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 3 (1903), nom. inval. 
Rubia peregrina var. valentina Sennen, in sched. 
Rubia peregrina var. vulgaris Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 3 (1903), nom. 
inval. 
Rubia peregrina [*] pubescens (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 307 (1868) 
Rubia splendens Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 67-68, tab. 85 (1820-1824) 
subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs, V Simp. Fl. Eur. Sevilla: 84 (1969) 
Rubia longifolia Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2(10): 705 (1812) [basión.] 
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs in V Simposio Fl. Eur. (20-30 de Mayo de 
1967) 
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) Valdés Berm. & G. López in Anales Inst. Bot. 
Cavanilles 34: 168 (1977), comb. superfl. 
Rubia peregrina var. longifolia (Poir.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 3 
(1903) 
Rubia peregrina [a] latifolia Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon. 47 
(1863), nom. nud. 
Bosques perennifolios litorales; Mediterránea; Fanerófito escandente; 3-20 m; IV-VI; 
Común, frecuente. Rubia. Raspalenas. 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050297; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 040083. 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 14: 2280, como Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs. Bicorp, 
30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 650 m, A. 
Aguilella; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Bolbaite, Bolbaite, Corral de Bru, 
30SXJ92, 340 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 m, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, 280 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ84, 320 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
330 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 390 m, A. Aguilella; Dos Aguas, pr. 
Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo; El Caroche, 30SXJ82, 500 m, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ84, 330 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 350 m, A. 
Aguilella; Millares, Santís, 30SXJ83, 400 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, 
G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 200 m, A. Aguilella; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 100 m, A. Aguilella; Tous, valle del Júcar, 
pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo. 
Habita en el sotobosque en formaciones forestales esclerófilas, pinares, en 
maquias y también en comunidades de matorral. Citada por CAVANILLES (1797: 9) 
para el Monte Palomera de Ayora, cita posteriormente recogida por COLMEIRO (1887: 
31). Asimismo, COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) la citan como presente 
entre Cortes de Pallás y Millares. Esta especie resulta extraordinariamente polimorfa, lo 
que ha originado la descripción a lo largo de la historia de un elevado número de 
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táxones. En la Península Ibérica, según la interpretación de RODRÍGUEZ RIAÑO & 
DEVESA (2007: 9-12), los caracteres más variables son, sobre todo, la morfología 
foliar, la presencia o ausencia de aculéos foliares y el número de hojas por verticilastro. 
Según estos autores, los caracteres foliares dependen básicamente del desarrollo de la 
planta y de la parte de la que procedan las hojas, lo que les indujo a no considerar bajo 
R. peregrina táxones infraespecíficos. 
 
 Por nuestra parte, según lo observado en la zona de estudio, si bien no existe un 
reparto geográfico entre las diferentes formas que hemos observado, creemos 
conveniente la distinción de al menos dos grupos morfológicamente bien caracterizados. 
En este sentido, seguimos lo expuesto y defendido por MATEO & CRESPO (2009: 
329), diferenciando entre la subsp. peregrina de verticilos foliares generalmente con 4 
piezas elípticas u ovales, de 1 a 3 veces más largas que anchas, y por otra parte, la 
subsp. longifolia, con verticilos foliares con un número de 6 piezas lanceoladas, al 
menos 4 veces más largas que anchas. 
 
 subsp. peregrina 
 
Rubia angustifolia L., Mant. Pl.: 39 (1767) 
Rubia peregrina subsp. angustifolia (L.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 67: 1057 (1977), comb. superfl. 
Rubia peregrina subsp. angustifolia (L.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 41 (1884) 
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Cout., Fl. Portugal: 586 (1913), comb. superfl. 
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 13 (1850) 
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1861: 111 (1862), comb. superfl. 
 
Bosques perennifolios litorales; Mediterránea; Fanerófito escandente; 3-20 m; IV-VI; 
Común, frecuente. Rubia. Raspalenas. 
 
Bicorp, barranco Molinera, 30SXJ830280, 507 m, 1-07-2004, 040969, Carrascales de 
Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 031462; Cofrentes, El Horcajo, 
30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050297; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 
198 m, 22-04-2004, 040083. 
 
Cortes de Pallás, 30SXJ75, 800 m, 5-04-1991, Vila, VAL 79633, ex VAB 930080. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla 
de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Buitre, 
pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-
Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
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28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 
876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-
02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 802 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, 
desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
Habita en el sotobosque de formaciones forestales esclerófilas, pinares, en 
maquias y también en comunidades de matorral. Es una planta muy abundante en toda 
la zona de estudio y fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la 
umbría del Caroche. 
Rubia tinctorum L., Sp. Pl.: 109 (1753) 
Rubia peregrina subsp. tinctorum (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 138 (1894) 
Rubia acaliculata Cav., Icon. 2: 75-76, tab. 195 (1794) 
Rubia iberica (Fisch. ex DC.) K. Koch in Linnaea 24: 463 (1851) 
Rubia rupicola Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 148 (1928) 
Rubia sativa (Pollini) Guadagno in Boll. Soc. Bot. Ital. 4: 31 (1914) 
Rubia sylvestris Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Rubia tinctorum var. grandifolia K. Koch in Linnaea 24: 463 (1851) 
Rubia tinctorum var. iberica Fisch. ex DC., Prodr. 4: 589 (1830) 
Rubia tinctorum var. latifolia Texidor in Revista Progr. Ci. Exact. 18: 617 (1868) 
Rubia tinctorum var. sativa Pollini, Fl. Veron. 1: 165 (1822) 
Bosques ribereños. Muros; Asiática; Hemicriptófito escaposo; 3-10 m; VI-VII; Rara. 
Rubia de tintoreros. Granza. Rèbola. 
Habita en formaciones vegetales de sotobosque, en bosques de ribera. Fue citada 
por PERIS (1983: tab. 38) para Ayora y por MOLINA et al. (2008: 435-436) en un 
herbazal instalado en la cuneta de un borde de culitvo próximo al pueblo de Carcelén. 
Recientemente, también GÓMEZ (2009: 347) la ha herborizado en el término de 
Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 2352). 
Sherardia L. 
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 Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753) 
 
Hexodontocarpus arvensis (L.) Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 467 (1867) 
Sherardia arvensis f. maritima (Griseb.) Litard. in Candollea 11: 216 (1948) 
Sherardia arvensis subsp. maritima (Griseb.) Soják in Nár. Muz. Praze, Rada. Pír. 152(1): 22 (1983) 
Sherardia arvensis var. hirsuta Baguet in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 15: 132 (1876) 
Sherardia arvensis var. hirta R. Uechtr. in Fiek & R. Uechtr., Fl. Schlesien. 195 (1881) 
Sherardia arvensis var. littoralis Conill in Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl. 15: 13 (1905) 
Sherardia arvensis var. maritima Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 169 (1846) 
Sherardia arvensis var. mutica Wirtg., Herb. Pl. Select. Fl. Rhenanae nº 365 (1859) 
Sherardia maritima (Griseb.) Borbás in Magyar Bot. Lapok 2: 302 (1903) 
Asperula sherardii var. maritima (Griseb.) Höck in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1199 
(1893) 
Asperula sherardii var. typica Höck in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1199 (1891), nom. 
inval. 
Asperula sherardii Höck in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3, 1199 (1893) 
 
Pastizales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; Muy 
abundante. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 7-06-2002, 020536; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020410; ibídem, 17-05-2002, 
020504, 020226; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020476, La Muela de 
Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020108, La Muela de 
Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-04-2004, 041082, La Muela de 
Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040327; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042112, 040081, 040082. 
 
Ayora, 30SXJ81, 800 m, J. Alcober, VAL 111377, ex VAB 906433; Jalance, 17-05-
1980, J. B. Peris, VAL 121231, ex VF 14896. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Quesa, próximo 
Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 14: 2237. Cortes de Pallás, 30SXJ74, BDBGV. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9325, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9826, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
Género monoespecífico, cuya especie habita en cultivos, márgenes de caminos y 
carreteras, ribazos, muros y terrenos ruderales en general. Es una planta bastante 
variable en cuanto a su tamaño, indumento, forma de las hojas y el mayor o menor 
desarrollo de los dientes calicinales, lo que ha provocado la descripción de algunas 
variedades que en la actualidad se consideran de escaso valor taxonómico. 
 
Valantia L. 
 
Valantia hispida L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1307 (1759)  
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 Galium hispidum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 109, tab. 24 (1788) 
Valantia hispida f. robusta Sennen, Pl. Espagne 1928 nº 6579 (1928-1929) 
 
Pastizales secos anuales. Pedregales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041031, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041678, 041679; Cortes de Pallás, pr. Otonel, 
30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050063 Navarrés, alrededores del pueblo, 
30SXJ998305, 300 m, 28-05-2003, 030899, 030900. 
 
Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2955, VAL 
38779. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 20-05-2013. 
 
ORCA 14: 2278. Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ92, 370 m, G. Mateo; Bicorp, valle 
del río Ludey, 30SXJ93, 320 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, BDBGV; Tous, 
30SYJ03, O. Bolòs; Tous, barranco de Pelecaste, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo. 
 
Habita en pastos terofíticos, pedregales, baldíos, grietas y fisuras, en márgenes 
de carreteras y caminos. CAVANILLES (1797: 9) indica la presencia de “cuajaleches” 
en la Sierra Palomera de Ayora. El Catálogo Latino-Catellano-Valenciano de las 
plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 23, 30) hace referencia a tres 
especies de Galium, y entre ellas aparece G. hispidum con el nombre de “cuajalaleche 
erizado”, en la actualidad considerado heterotípico de V. hispida. Esta especie ha sido 
también citada más recientemente por ALCOBER (1983: 346) como presente en la 
comarca de La Canal de Navarrés. 
 
Valantia muralis L., Sp. Pl.: 1051 (1753)  
 
Valantia aculeata Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 4: 33 (1823) 
Galium vexans Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 92, tab. 1182, fig. IV (1854-1855) 
 
Pastizales secos anuales. Pedregales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-15 cm; III-V; 
Abundancia media. Crujía menuda. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041680; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 13-04-2004, 041068. 
 
Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. Riera, 3300, VAL 
37929; Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, 
J. Riera, 3353, VAL 37670. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 20-05-2013. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. 
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Deltoro Torró; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
De ecología idéntica a la especie precedente, ha sido observada en pastos 
terofíticos, pedregales y grietas, con bastante frecuencia en los márgenes de carreteras y 
caminos. Se diferencia de V. hispida L., por presentar el cuerpo fructífero hemisférico, 
con la prominencia dorsal más o menos cilíndrica, muy conspicua, erecto-patente, 
portando en su ápice (5)6-15 aculéolos. 
Rutaceae 
Citrus L. 
Citrus deliciosa Ten., Index Sem. Hort. Neapol.: 9 (1840) 
Citrus nobilis auct., non Lour., Fl. Cochinch.: 466 (1790) 
Citrus reticulatum auct., non Blanco, Fl. Filipinas: 610. (1837) 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-5 m; III-VI; Abundancia media. Cítricos. 
Citrics. Mandarino. 
Especie cultivada en algunos pueblos de la Canal de Navarrés. Recientemente, 
GÓMEZ (2009: 347) cita su presencia como planta cultivada en el paraje conocido 
como Casa de los Baños de Jalance, 30SXJ6240, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2416). 
Citrus limon (L.) Burm. f., Fl. Indica: 173 (1768) 
Cultivada; Centroasiática; Mesofanerófito; 2-5 m; I-XII; Abundancia media. Limonero. 
Llimera. 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010. 
Especie cultivada en algunos huertos de los alrededores de los pueblos que 
comprende el presente estudio. No hemos detectado ejemplares asilvestrados. 
Citrus sinensis (L.) Osbeck, Dagb. Ostind. Resa: 41 (1757) 
Citrus aurantium var. sinensis L., Sp. Pl.: 783 (1753) [basión.] 
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 2-5 m; IV-X; Común, frecuente. Cítricos. 
Citrics. Naranjo. Taronger. 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central 
Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 
400 m, 25-02-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-
05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
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Citrus medica var. limon L., Sp. Pl.: 782 (1753) [basión.] 
Planta cultivada en algunos huertos de los alrededores de los pueblos de la zona 
de estudio. En ocasiones aparece asilvestrada. 
Dictamnus L. 
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 263 (1893) 
Dictamnus fraxinella sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Hispan. 3(3): 516-517 (1878), p. p., non 
Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805) 
Matorrales. Pastizales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; V-
VII; Rara. Dictamno. Fresnillo. Anís estrellado. Gitam. 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030868; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020081; 
Enguera, carretera Enguera-Ayora, 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030686. 
Enguera, in montibus ad austrum, 5/6-1791, Cavanilles, MA 73761; Bicorp, in 
nemorosis calcareis, 26-06-1915, C. Vicioso, MA 73765; Jalance, barranco de la 
carrasca, 30SXJ557371, 775 m, 7-06-2003, J. Gómez, MA 740679; Pico Martés, 22-06-
1984, J. B. Peris & G. Stübing, MA 410644; Pico Martés, 22-06-1984, J. B. Peris & G. 
Stübing, MA 347333. 
Bicorp, pr. barranco del Randero, 30SXJ8936, 520 m, 13-05-1997, J. Riera, 3356, VAL 
37636; Enguera, Casas de Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3497, 
VAL 37538; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 
3542, VAL 37497. 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, casco urbano de 
Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-
2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; 
Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-
2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003. 
ORCA 8: 1110. Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo.  
Habita en comunidades forestales alteradas y sus etapas de degradación, linderos 
y orlas de encinar y pinar, coscojares, romerales y otros matorrales, así como en 
herbazales. Planta indicada por CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca entre 
Millares y Quesa, citas posteriormente recogidas por COLMEIRO (1885: 581, como 
Dictamnus fraxinella Pers.). En MA existe un pliego de Cavanilles con material 
procedente de Enguera (MA 73761) recolectado en 1791, que fue citado posteriormente 
por PAU (1905a: 41) con el nombre de D. albus Cav. e incluyendo como sinónimo el 
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nombre D. albus L. β Hispanicus Webb. [sic]. PORTA & RIGO (1892: 18) la indican 
como presente en el monte Mugrón, cita recogida posteriormente por WILLKOMM 
(1893: 263-264). Asimismo, VICIOSO (1916: 138) la identifica como D. hispanicus 
Webb ex Willk. y señala que es frecuente en los montes de La Muela de Bicorp, y 
BÁGUNEA (1932) la reseña para Millares. Del Pico Martés proceden los pliegos que 
forman parte de las exsiccata II repartidos por los herbarios B, BAIL, BC, BM, COI, FI, 
G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, MARSSJ, MGC, MPU, P, 
PAD, RNG, RO, SALA (incl. SALAF), SEV, VAL (incl. VF) y W (COSTA et al., 
1984c: 11). También, próxima a la zona de estudio ha sido localizada (GÓMEZ & 
GÜEMES, 2009: 82) en Jarafuel, 30SXJ5537, 775 m, barranco la Carrasca, J. Gómez, 
7-06-2003 (MA 740679, Herb. pers. J. GÓMEZ 1546), Jalance, Senda Castillo Don 
Sancho, 30SXJ5739, 720 m, J. Gómez, 10-07-2004 (VAL 175722, Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1787) y Cofrentes, Hoya de La Morena, 30SXJ6046, 670 m, J. Gómez, 3-05-
2003 (v.v.). En las microrreservas del Rincón del Jinete y Altos de Enguera, dentro de 
los términos de Bicorp y Enguera respectivamente, existen sendas poblaciones de esta 
especie (ANÓNIMO, 1999, 2001). 
Haplophyllum A. Juss. 
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil., Gen. Syst. 1: 780 (1831) 
subsp. linifolium 
Ruta linifolia L., Sp. Pl.: 384 (1753) [basión.] 
Haplophyllum hispanicum Spach in Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11: 176 (1849), auct. & Spach p. 
p., non e typo 
Ruta pubescens Willd., Enum. Pl.: 446 (1809) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media; V. 
Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
Crece en matorrales y claros del bosque, márgenes de caminos y pistas 
forestales, en lugares soleados, y no en raras ocasiones sobre suelos pedregosos. Se 
caracteriza por sus hojas pubescentes y lanceoladas de (2,1)3-8(12) mm de anchura, 
mientras que la subsp. rosmarinifolium (Pers.) O. Bolòs & Vigo muestra las hojas 
glabras y de sublineares a oblanceoladas o espatuladas de 1-3(4) mm de anchura. 
subsp. rosmarinifolium (Pers.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 
38 (Sec. Bot., 1): 82 (1974) 
Ruta rosmarinifolia Pers., Syn. Pl. 1: 465 (1805) [basión.] 
Haplophyllum hispanicum Spach in Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11: 176 (1849), nom. illeg. 
Haplophyllum hispanicum var. rosmarinifolium Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 115 (188) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media; A, V.  
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Ayora, pr. Casas de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050284; Bicorp, 
barranco de la Cueva, 30SXJ848336, 659 m, 15-05-2003, 031566, 030457, 030458, 
030459, 030460; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 
30SXJ807478, 480 m, 19-04-2005, 050099. 
Sumacárcel, Puerto de Sumacárcel, 30SYJ0429, 180 m, 13-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón, ABH 30328. 
Ayora, en Monte Palomera, 20-06-1906, MA 73711; Sola del monte Martés, 5-1981, R. 
Figuerola & J. B. Peris, MA 393498; Tous, Fontblanquilla, 29-05-1995, J. Riera, J. 
Güemes & E. Estrelles, MA 589220. 
Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3673; Tous, Fontblanquilla, 30SYJ04, 520 m, 
29-05-1995, J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles, VAL 144292. 
Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013. 
ORCA 8: 1108. Tous, 30SYJ03, G. Mateo.  
BDBGV: Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9622, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo 
Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Muestra idéntica ecología que la subespecie precedente, presente en matorrales y 
claros del bosque. Algunos autores consideran más apropiado el rango taxonómico de 
especie (MORALES, 2013). Planta indicada por CAVANILLES (1797) como “ruda 
con hojas de lino” para los términos de Millares y Quesa, citas recogidas por 
COLMEIRO (1885: 587) y también por PAU (1905a: 40) como R. linifolia Cav. [sic], 
indicando que “Del reino de Valencia no conozco más que la R. rosmarinifolia P.” 
Posteriormente, PAU (1907: 90) la indica para Palomera como R. linifolia L. var. 
rosmarinifolia P. sp. [sic] incluyendo como sinónimo el nombre R. linifolia Cav. Obs. 
II, p. 330 (1790) [sic], y apoyándose en el pliego MA 73711, que contiene un fragmento 
en flor y tres etiquetas, además de la original escrita por C. Pau, dos de revisión 
confirmando la determinación de este taxon. 
Ruta L. 
Ruta angustifolia Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805) 
Ruta chalepensis subsp. angustifolia (Pers.) Cout., Fl. Portugal: 378 (1913) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 2-7 dm; IV-VII; 
Común, frecuente. Rudas. Ruda menor. 
Bicorp, Cueva de la Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030823, 030824; 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050306; Cortes de Pallás, 
alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 031343, La Muela de Cortes 
de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-2003, 030990. 
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 Bicorp, C. Vicioso, 9-1914, MA 426438; Bicorp, in nemorosis montanis, C. Vicioso, 
10-1914, MA 73578. 
 
Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Enguera, barranco del Gatillo, 
30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 
282 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, El 
Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
 
ORCA 8: 1107. Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ93, 
J. C. Moreno; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas, sub. R. chalepensis L., s. lat.; 
Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo; Sumacárcel, pr. barranco del 
Lobo, 30SYJ03, 120 m, G. Mateo. 
 
Crece en claros y orlas de pinares, encinares y coscojares, matorrales, pastos de 
lugares soleados y pedregosos, roquedos, espartales y bordes de caminos. Planta citada 
por CAVANILLES (1797: 23) para la rambla Seca entre Millares y Quesa, cita recogida 
por COLMEIRO (1885: 585). SAN MIGUEL (2001: 354) recoge el pliego de C. 
Vicioso de Bicorp (MA 426438) en su estudio corológico de la especie en la Península 
Ibérica. Consideramos interesante mencionar que R. chalepensis L. fue citada como 
como elemento frecuente en los matorrales de monte bajo en el término de Bicorp 
(VICIOSO, 1915: 92), cita que realmente se debe de atribuir a R. angustifolia Pers., ya 
que tras la revisión del material original recolectado por C. Vicioso en Bicorp (MA 
73578) determinado en un principio como R. chalepensis, concluimos que realmente se 
trata de ejemplares atribuibles a R. angustifolia, al igual que ocurre con el pliego testigo 
MA 426438, recolectado un mes antes también en el término de Bicorp, aunque éste no 
fuera identificado en origen por el autor. Morfológicamente, esta especie puede ser 
diferenciada de R. angustifolia por presentar inflorescencias glabras, con brácteas 
ovadas de 2-7 mm de anchura, mientras que R. angustifolia presenta las inflorescencias 
glandulosas y brácteas lineares de hasta 1 mm de anchura (MATEO & CRESPO, 2009: 
331). En algunos casos, hemos localizado plantas próximas a R. graveolens L., robustas 
y con segmentos foliares más anchos de 6 mm, próximos a 1 cm, pero los pétalos suelen 
presentar borde frimbriado, lo que les aleja de R. graveolens. 
 
Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767) 
 
Ruta bracteosa DC., Prodr. 1: 710 (1824) 
Ruta chalepensis subsp. bracteosa (DC.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl. Algérie (Dicot.): 180 (1889) 
Ruta chalepensis var. bracteosa (DC.) Boiss., Fl. Or., 1: 922 (1867) 
Ruta angustifolia auct., non Pers. 
Ruta graveolens auct., non L. 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Caméfito sufruticoso; 2-6 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Rudas. 
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BDBGV: Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en herbazales subnitrófilos, lugares abiertos, sitios pedregosos, roquedos, 
márgenes de caminos, campos abandonados y alrededores de ruinas. Al igual que su 
congénere R. graveolens L., se trata de una especie en ocasiones asilvestrada, ya que ha 
sido ampliamente cultivada por su uso medicinal y aromático.  
 
Ruta graveolens L., Sp. Pl.: 383 (1753) 
 
Ruta crithmifolia Moric. ex DC., Prod. 1: 710 (1824) 
Ruta hortensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
 
Naturalizada; Mediterránea E; Caméfito sufruticoso; 3-6 dm; IV-VII; Rara. Rudas. 
Ruda común. 
 
Enguera, Casa de la Venta, pr. barranco del Gatillo, 30SXJ912194, 680 m, 28-11-2010. 
 
 Planta oriunda de la mitad oriental del Mediterráneo, utilizada en cultivo por sus 
propiedades medicinales. Fue citada para Millares y Quesa por CAVANILLES (1797: 
23) con el nombre de “ruda de jardín”, cita posteriormente registrada por PAU (1905a: 
40), comentando al tiempo que “En los montes de Valencia es frecuente la Chalepensis 
L.”. En la zona de estudio se presenta como una especie muy rara, aunque existen 
poblaciones cercanas a caseríos y poblados abandonados que podrían corresponder a 
esta especie, como por ejemplo las poblaciones próximas al barranco del Gatillo de 
Enguera, Casa de la Venta. Después de consultar el herbario MA, no hemos localizado 
testigos recolectados por Cavanilles para esta especie en el territorio. 
 
Ruta montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756) 
 
Ruta graveolens var. montana L., Sp. Pl.: 383 (1753) [basión.] 
 
Matorrales secos montanos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; V-VIII; Rara. 
Rudas. Ruda de monte. 
 
Moxente, Bocairente, Enguera, Cavanilles, MA 73535; Moxente, Bocairente, Enguera, 
Cavanilles, MA 73726. 
 
Habita en claros y orlas del encinar, matorrales, pastos secos, pedregales, 
roquedos soleados, bordes de caminos y cauces fluviales. Se distribuye por la Península 
Ibérica, Mallorca, sur de Francia, norte de Italia, sur de la Península Balcánica, Anatolia 
y el Magreb. Se trata de una especie perenne de base leñosa y olor penetrante, con hojas 
profundamente divididas y flores amarillas. Utilizada desde muy antiguo por sus 
propiedades medicinales relacionadas con sus efectos antibacterianos, bacteriostáticos, 
antimicóticos y por otras muchas virtudes que se le atribuyen (FONT QUER, 1961). 
BOLÒS & VIGO (1990: 331) señalan la presencia de esta planta en la comarca de La 
Canal de Navarrés, interpretando las citas de CAVANILLES (1797: 23) como 
pertenecientes a esta especie (COLMEIRO, 1885: 582). Después del estudio de los 
pliegos recolectados por Cavanilles conservados en MA, confirmamos que este material 
corresponde a R. montana. Este material consta de dos pliegos, MA 73726, con seis 
fragmentos, cuatro de ellos en flor y tres etiquetas, una original de Cavanilles, otra 
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transcrita a partir de la original y una de revisión por parte de Elia San Miguel, 
confirmando la determinación como R. montana el 6 de octubre de 1999. El otro pliego, 
MA 73535, contiene un único fragmento en flor, con tres etiquetas, la original escrita 
por Cavanilles, una transcrita a partir de la original y otra de revisión también por Elia 
San Miguel, confirmando igualmente la determinación de R. montana con la misma 
fecha que la revisión del pliego anteriormente mencionado. A continuación se 
transcriben las etiquetas originales de Cavanilles que contienen los dos pliegos arriba 
indicados: 
 
MA 73535. a1 – Ruta montana Loefl. it. “ilegible” / Willd. Sp. Pl. Vol. 2. p. 
“ilegible” pag. 943 / R. legitima Jacq. Ic. Ran. Vol. 1. Tab. 76. optima / R. sylvestris 
Mill. Dict. N. 3 / R. graveolens Linn. vax. 6. sylvestris minor Banch. // ex Moxente, 
Bocayrente, Enguera oppidi, reg. / ni Valentino. 
 
MA 73726. a1 – Ruta feniculifolia / Moxente Bocayrente / Enguera. 
 
También, esta especie había sido indicada para la estepa de Jalance y Cofrentes 
por REYES PRÓSPER (1915: 234). Asimismo, GÓMEZ (2009: 348) indica su 
presencia como muy rara en territorios próximos a la zona de estudio, concretamente en 
la localidad de Los Pardinales del término de Villa de Ves, 30SXJ5037, 845 m, (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1772 y 1884). Por nuestra parte no hemos localizado ninguna 
población que presente los caracteres propios de esta especie, habiéndose identificado 
todas las poblaciones como R. angustifolia. 
 
Desde el punto de vista nomenclatural, LINNEO (1753: 383) describió dentro de 
su R. graveolens la variedad montana, taxon que posteriormente sería considerado a 
nivel específico por el propio LINNEO (1756: 52). Con esta categoría taxonómica es 
como suele reconocerse en la actualidad esta planta por la mayoría de autores, que se 
caracteriza por sus hojas con segmentos filiformes de aproximadamente 1 mm de 
anchura y flores con pétalos con el borde entero o ligeramente ondulado pero nunca 
dividido. Resulta morfológicamente muy próxima a R. graveolens como ya pusiera de 
manifiesto el propio Linneo “structura tamen omni ita similis Rutae graveolenti, ut 
differentia non detur, tamen distinctissima & constantissima” (LINNEO, 1756: 52), con 
la que a menudo ha sido confundida, en parte debido a la falta de su correspondiente 
tipificación que aclare definitivamente el uso tradicional y actual de este nombre. 
 
Tras la búsqueda de material original que pudiera ser designado como su 
correspondiente tipo, existe en el herbario LINN un pliego con material de Linneo 
[Herb. Linn. No. 537.2 (LINN)]. Este pliego contiene un espécimen en buen estado de 
conservación, muestra hojas y flores, y permite una correcta interpretación del uso 
tradicional de este nombre. Además de este espécimen, también constituye material 
original el pliego de Joachim Burser [Herb. Burser. XIX: 37 (UPS-BURSER)] y los 
excelentes iconos de MATTIOLI (1586: 495) y CLUSIUS (1601: 136) “Ruta montana”. 
El pliego de J. Burser contiene dos fragmentos en buen estado de conservación, con 
flores y frutos y una etiqueta en la que aparece escrito “Ruta sylvestris minor Baúh. / 
Monspelii sponti / 37”, texto que coincide con lo publicado en el protólogo de Linneo. 
Por otra parte, existe también en el herbario S-LINN dos pliegos que contienen en 
ambos casos un único fragmento, ambos pertenecientes a esta especie [Herb. Linn. No. 
167.9 y 167.11 (S-LINN)], pero no constituyen material original de Linneo. El pliego 
Herb. Linn. No. 167.9 (S-LINN) contiene una etiqueta en la que se lee: “Ruta foliis 
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bipinnatis line / aribus, floribus spicatis / fecundas, frutis divaricato / corymbosi. // 
Lisabon in Se/ ilegible! legi / Loefling scripsit?”, y lleva anotado sobre la cartulina y en 
el anverso, lo siguiente: “Ruta graveolens / var. montana / sp. pl. 383 / Ruta / Ruta / von 
Linné scripsit montana”, y en el reverso: “Herb. Alstroemerii / a Linné P.”. El pliego 
Herb. Linn. No. 167.11 (S-LINN) lleva anotado sobre la cartulina, en el anverso: Ruta 
montana, y en el reverso: Herb. Alstroemerii // Ruta montana // Ruta chalepensis / 
graveolens // Dahl a Linné P.”. Como indica JARVIS (2007: 189, 200) tanto Clas 
Alströmer como Anders Dahl recibieron pliegos de Linneo que posteriormente han 
pasado a formar parte de la colección linneana en el Museo de Historia Natural de 
Stokolmo en Suecia (S), pero en ambos casos son materiales posteriores a la publicación 
del Species Plantarum de 1753. En conclusión, se considera que los mejores candidatos 
a lectótipo del nombre de Linneo son los pliegos conservados en LINN y UPS-
BURSER: Herb. Linn. No. 537.2 (LINN) y Herb. Burser. XIX: 37 (UPS-BURSER). En 
concreto, nuestra propuesta de lectótipo es el fragmento situado en la parte izquierda del 
pliego Herb. Burser. XIX: 37 (UPS-BURSER) (FERRER, 2014). 
Salicaceae 
Populus L. 
Populus alba L., Sp. Pl.: 1034 (1753) 
Bosques ribereños. Cultivos; Zona Paleotemplada; Macrofanerófito; 5-30 m; II-IV; 
Abundancia media. Álamo blanco. Alber. 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050307. 
Tous, río Júcar, C. Pau, 29-03-1918, MA 24750 (Figura 11.39). 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 30SXJ6943, 
2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 30SXJ6845, 2-08-2007, J. 
Casabó; Cofrentes, río Júcar, 30SXJ6843, 2-08-2007, J. Casabó; Cortes de Pallás, cauce 
río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, hacia el vertedero, 30SXJ8550, 
20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Jalance, hoces del Júcar, 30SXJ5839, 10-08-
2007, J. Casabó; Jalance, La Solana, 30SXJ5840, 10-08-2007, J. Casabó; Jalance, 
puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6841, 3-08-2007, J. Casabó; Jalance, 
puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6641, 3-08-2007, J. Casabó; Jalance, 
puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6741, 3-08-2007, J. Casabó; 
Sumacárcel, Azud de Sumacárcel, río Júcar, 30SYJ0431, 12-07-2007, J. Casabó; 
Sumacárcel, río Júcar, 30SYJ0530, 12-07-2007, J. Casabó; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007. 
ORCA 9: 1307. Cortes de Pallás, río Júcar, 30SXJ84, 290 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, río Júcar, 30SXJ74, 320 m, A. Aguilella; Tous, río Escalona, Cova de l'Avia, 
30SYJ03, 150 m, A. Aguilella. 
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BDBGV: Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz. 
Presente en bosques de ribera y en ocasiones cultivado como ornamental. El 
grupo de P. alba, comprende un complejo de variedades y cultivariedades de difícil 
determinación. Presenta un ritidoma blanco o grisáceo, hojas de los braquiblastos 
suborbiculares, subelípticas o subpentagonales, enteras o sinuado-dentadas, las de los 
macroblastos palmeadolobuladas, deltoideas u ovado-oblongas, de base generalmente 
acorazonada, inicialmente blanco tomentosas, después con haz verde oscuro, glabro, y 
envés blanco o verde grisáceo y tomentoso, pecíolos de las hojas de los braquiblastos de 
2-3 cm y en los macroblastos de hasta 17 cm de longitud, poco comprimidos, amentos 
femeninos de hasta 12 cm de longitud, con escamas festoneadas o subenteras, pelosas, y 
en los amentos masculinos irregularmente crenado-dentadas o subenteras e igualmente 
pelosas, flores masculinas con (3)8(10) estambres. Comúnmente los ejemplares nativos 
corresponden al P. alba s. str., aunque con el cultivo de esta especie se han introducido 
en la zona nuevas variedades que resultan prácticamente imposibles de identificar 
mediante el examen morfológico de sus caracteres. De manera general, estas variedades 
difieren por la forma, tamaño e indumento de las hojas en los macroblastos y en los 
braquiblastos. En Europa meridional han sido reconocidas: la var. subintegerrima Lange 
in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 233 (1861), con hojas profundamente 
trilobuladas y coriáceas, subpersistentes, las turionales romboideo-ovadas, utilizado en 
algunas zonas de los Pirineos y también en el norte de África (KOLTZENBURG, 1999: 
13); la var. nivea Aiton, Hort. Kew. 3: 405 (1789) [= P. alba var. genuina Wesmaël, 
nom. illeg.] de brotes blanco-tomentosos, con hojas turionales palmeado-lobuladas, con 
3-5 lóbulos profundos, de envés densamente blanco-tomentoso y haz verde obscura; la 
var. hickeliana (Dode) Fiori, Nouv. Fl. Italia 1: 352 (1923) [≡ P. hickeliana Dode in 
Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 18: 22 (1905), basión.] de ramillos colgantes, glabrescentes, 
con hojas turionales oblongo-elípticas, profundamente trilobadas e irregularmente 
dentadas, de haz blanquecina y envés con tomento poco denso; la var. europaea Bugala, 
también una variedad de aspecto piramidal denominada var. pyramidalis Bunge, o el 
cultivar 'Richardii' de hojas variegadas en color amarillo oro, y el cultivar 'Intertexta', 
entre otros muchos (KOLTZENBURG, 1999; SORIANO, 1993). 
Según VICIOSO (1951: 18), la var. denudada (A. Braun) Wesm. in DC., Prodr. 
16(2): 324 (1868) [≡ P. denudada A. Braun in Hartig, Vollst. Naturgesch. Culturpfl. 
Deutschl.: 434 (1850), basión.] ha sido frecuentemente confundida con el híbrido P. × 
canescens (Aiton) Sm., Fl. Brit. 3: 1080 (1804) [= P. alba × P. tremula], diferenciado 
de este nototaxon por el pecíolo no comprimido lateralmente, por las hojas más 
pequeñas y de envés con indumento grisáceo tenue, luego glabrascente. Por otro lado, 
dentro de esta especie, PAU (1918: 160) describe un nuevo taxon a partir de la 
recolección de ejemplares en las orillas del río Júcar, en las proximidades de Tous, bajo 
la forma cuneata Pau in Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 18: 160 (1918), añadiendo que las 
muestras recolectadas en la zona “Difiere de todas las muestras que poseo, por las 
hojas, con la base cuneiforme” (syntypus MA 24750) (Figura 11.39). Esta cita fue 
posteriormente recogida por VICIOSO (1951: 18), indicando que se trataba de una 
forma con “Hojas elípticas o eíptico-trasovadas, cuneiformes en la base”. 
El pliego tipo de esta forma de álamo blanco contiene tres etiquetas, una de ellas 
manuscrita con letra de C. Pau, otra de revisión y otra con la indicación de material tipo: 
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MA 24750 (Figura 11.39). a1 – Caroli Pau herbarium hispanicum // Populus 
alba L. fa cuneata Pau / Inst. Cat. Hist. Nat. (1918) (manuscrito) // Tous (Valentiae) in 
rupius Jucar. (manuscrito) // Legi (impreso) 29·III·1918. (manuscrito). 
a2 – Revisado (impreso) (ilegible!) (manuscrito) 20 Mayo (manuscrito) 19 
(impreso) 74 (manuscrito). 
a3 – Syntypus ex numero (impreso). 
CAVANILLES (1797: 18) indica la presencia de esta especie en las orillas del 
río Júcar a su paso por Jalance y Cofrentes, citas recogidas posteriormente por PAU 
(1905a: 15). También, citas para esta especie fueron indicadas por BÁGUENA (1932) 
en Millares y FIGUEROLA (1983) para el río Júcar, entre Cofrentes y Cortes de Pallás, 
y entre este último término y Millares. RIERA (2002) también incluye algunas citas en 
la zona de estudio, inscritas en las cuadrículas 30SXJ74, 30SXJ84 y 30SYJ03. 
Populus nigra L., Sp. Pl.: 1034 (1753) 
Bosques ribereños; Zona Paleotemplada; Macrofanerófito; 5-40 m; II-IV; Muy 
abundante. Chopo. Álamo negro. Pollancre. Xop. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005, 
050151. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 
8-10-2011; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Dos Aguas, cauce del río Júcar, 
30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009; Dos Aguas, La Solana, río Júcar, 30SXJ8849, 19-
07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos Aguas, Loma El Cerrado, río Júcar, 
30SXJ8949, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Millares, puente a Dos Aguas, río Júcar, 
30SXJ9048, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, 
Cerro Terrán, 30SXJ768375, 895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La 
Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
ORCA 9: 1306. Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-
1996; Cortes de Pallás, río Júcar, 30SXJ84, 290 m, A. Aguilella; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella. 
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BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de 
la Cruz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9733, 1-01-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9833, 1-01-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9933, 1-01-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9934, 1-01-2000, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9733, 1-01-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9934, 1-01-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-01-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0034, 1-01-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0035, 1-01-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0036, 1-01-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0135, 1-01-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0235, 1-01-2000, OAPN. 
Presente en bosques de ribera y en ocasiones cultivado como ornamental y para 
obtención de madera. Desde el punto de vista corológico, existen algunas referencias 
para el término de Millares (BÁGUENA, 1932), el río Júcar, entre Cortes de Pallás y 
Millares (FIGUEROLA, 1983) y la cuadrícula 30SXJ74 incluida en el trabajo de 
RIERA (2002). Asimismo, en la zona de estudio es frecuente la presencia del cultivar P. 
nigra var. italica Münchh., Hausvater 5: 229-230 (1770) [= P. pyramidalis Rozier, 
Cours Compl. Agric. 7: 619 (1785); = P. fastigiata Foug. in Mém. Agric. Soc. Roy. 
Agric. Paris 1786: 82 (1787)], llamado comúnmente chopo lombardo, álamo de Italia, 
álamo piramidal, etc., que integra un complejo de formas donde predominan árboles 
fastigiados de 25-30 m de altura, con ramas verticales muy apretadas contra el tronco, lo 
que le confiere un aspecto estrecho, esbelto y cilíndrico-piramidal a las plantas, con 
hojas más o menos romboidales, y limbo glabro por ambas caras. Según 
KOLTZENBURG (1999: 21) esta variedad fue creada por una mutación natural en P. 
nigra que fue identificada a finales del siglo XVIII en el norte de Italia, desde donde se 
introdujo al resto de países de Europa, aunque otros autores la consideran de origen 
incierto, pudiendo ser oriunda de Italia o de Asia occidental (SORIANO, 1993: 473). 
FRÖHLICH & GROSSCURTH (1973: 152) aportan una clave detallada para los 
táxones de P. nigra de tipo columnar pertenecientes a esta variedad. 
Desde el punto de vista taxonómico, dentro de esta especie se han reconocido 
varios táxones que al tiempo pueden actuar como progenitores de un elevado número de 
nothotáxones. Además de la var. italica, es ampliamente reconocida la presencia en la 
flora de Europa la subsp. betulifolia (Pursh) W. Wettst. ex Buttler & Hand in Kochia 2: 
46 (2007) [≡ P. betulifolia Pursh in Fl. Amer. Sept. 2: 619 (1813-1814), basión.; ≡ P. 
nigra var. betulifolia (Pursh) Torr., Fl. New York 2: 216 (1847)], y la var. elegans H. L. 
Bailey in Cornell Univ. Agric. Exp. Sta. Bull. 68: 227, fig. 1 f (1894), nom. inval., que 
difiere de la var. italica por tener macroblastos y hojas jóvenes pubescentes. También, 
algunos autores reconocen la subsp. caudina (Ten) Bugala [≡ P. caudina Ten. Fl. 
Napol. 5: 280 (1835-1836)], propia de la región Mediterránea, con ramillos y hojas 
jóvenes híspidos y hojas de los braquiblastos caudadas.  
También como representantes de chopos cultivados o nativos de la flora de 
Europa meridional, se ha identificado la presencia del grupo 'Plantierensis' Schneider, 
cultivares de origen francés producto del cruce entre P. nigra subsp. betulifolia × P. 
nigra 'Italica', característicos también por representar árboles cuyo porte es de tipo 
columnar, que recuerda a la variedad italica, aunque más ancho que éste y con ramas 
más fuertes y tallos más anchos (KOLTZENBURG, 1999: 22). 
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 Algunos de los ejemplares presentes en la zona de estudio podrían corresponder 
a este grupo de chopos, ya que presentan hojas con morfología muy próxima al que 
muestra el grupo 'Plantierensis', con hojas cuyo limbo además es de mayor anchura y la 
presencia de un número mayor de nervios de tercer orden en los basales de segundo 
orden. Este grupo podría haber sido cultivado en el territorio, aunque la resistencia y 
utilización de estos chopos en climas más fríos, nos hace desestimar que haya podido 
ser empleado de manera profusa en esta zona, lo que nos induce a pensar que la 
variabilidad arriba citada debe corresponder a la propia registrada dentro de la variedad 
italica, muy difícil de acotar debido al complejo tratamiento de mejora genética al que 
ha sido sometido este grupo de chopos. Otros chopos ampliamente utilizados en Europa 
son los correspondientes a la variedad 'Gigantea' y el complejo de P. afghanica (Aitch. 
& Hemsl.) C. K. Scheneid., Pl. Wilson. 3(1): 36 (1916), morfológicamente intermedios 
entre los tipos 'Italica' y 'Plantierensis', aunque sin presencia reconocida en la zona de 
estudio.  
Populus simonii Carrière, Rev. Hort. 1867: 360 (1867) 
Populus balsamifera var. simonii (Carrière) Wesm., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 26: 378 (1887) 
Populus laurifolia var. simonii (Carrière) Regel, Russ. Dendr. ed. 2: 152 (1883)  
Cultivada; Chino-japonesa; Mesofanerófito; 1-15 m; V-VI; Muy rara; V. Chopo chino. 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica, rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010, 
100001. 
Planta originaria del norte y centro de China que se cultiva como ornamental, y 
en ocasiones puede llegar a asilvestrarse (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 564). Resulta de 
fácil multiplicación y rápido desarrollo, aunque al parecer el pie principal suele tener 
una corta longevidad, decayendo a partir de los 10-15 años, aunque los ejemplares 
pueden mantenerse largo tiempo por profusión de brotes de raíz (RUIZ DE LA TORRE, 
2006: 504). En el territorio considerado se ha plantado en márgenes de caminos y como 
planta ornamental en las instalaciones del complejo hidroeléctrico de Cortes de Pallás. 
Para el área valenciana se ha indicado su empleo en jardinería en varias de sus 
comarcas, entre ellas el Valle de Ayora-Cofrentes (GUILLOT et al., 2008: 200). 
Morfológicamente este chopo se caracteriza por ser un árbol de pequeña altura, 
hasta 12-15 metros como máximo, de corteza gris y lisa, con ramas principales 
ascendentes y las apicales péndulas, angulosas y pardo-grisáceas, con yemas viscosas y 
olorosas. Las hojas tienen pecíolo corto (0,5-4 cm) y limbo lampiño, de forma 
romboidal, agudo en la base y también en el ápice, de hasta 10-12 × 7-8 cm, haz de 
color oscuro, lustroso, envés grisáceo con bordes finamente aserrados. Las hojas 
recuerdan en aspecto al de algunas especies de perales, aunque con pecíolo corto. En 
España se ha comercializado una raza de cultivo o cultivariedad de porte piramidal 
denominada var. fastigiata C. K. Schneid., Pl. Wilson. 3(1): 22 (1916). Otra forma 
comúnmente utilizada en Europa como planta ornamental es la f. pendula C. K. 
Schneid., Pl. Wilson. 3(1): 22 (1916), con ramas colgantes (KOLTZENBURG, 1999: 
42-43).  
De manera general, dentro de P. simonii se han reconocido un elevado número 
de táxones infraespecíficos, principalmente con categoría de variedad o forma 
taxonómica. Según ZHENFU et al. (1999: 148) en la actualidad se reconocen hasta 
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cuatro variedades diferentes, en función de la presencia de indumento en los pecíolos y 
limbo foliar. Así, se puede diferenciar un grupo con pelos suaves en la superficie de los 
nervios de la cara adaxial y en los pecíolos de las hojas, var. latifolia C. Wang & S. L. 
Tung, Bull. Bot. Res., Harbin 2(2): 116 (1982) y var. liaotungensis (C. Wang & 
Skvortzov) C. Wang & S. L. Tung, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 20(2): 27 (1984) [≡ P. 
liaotungensis C. Wang & Skvortzov in Liou et al., Ill. Man. Woody Pl. N.-E. China: 
119 (1955), basión.], de otro cuyas hojas son totalmente glabras, grupo dentro del cual 
se incluyen además de la variedad típica, a la que pertenecen las plantas cultivadas en la 
zona de estudio, bien caracterizada por tener las hojas rómbicas, la var. rotundifolia S. 
C. Lu ex C. Wang & S. L. Tung, Bull. Bot. Res., Harbin 2(2): 116 (1982) y la var. 
tsinlingensis C. Wang & C. Y. Yu, Fl. Tsinling. 1(2): 597 (1974), la primera con hojas 
suborbiculares o obovadas, y la segunda ovadas-lanceoladas. 
Populus × canadensis Moench, Verz. Ausländ. Bäume: 81 (1785) 
[= Populus deltoides W. Bartram ex Marshall × Populus nigra L.] 
Bosques ribereños; Zona Paleotemplada; Macrofanerófito; 5-40 m; II-IV; Muy 
abundante. Chopo. Xop. 
Híbrido de origen artificial ampliamente utilizado en plantaciones masivas a lo 
largo del territorio español que en ocasiones llega a asilvestrarse por el arraigo de 
fragmentos vegetativos. Estas plantaciones, en general de pies femeninos, son 
renovadas con cierta frecuencia por otras de distinto clon. La hibridación del amplio 
complejo taxonómico de P. nigra cruzado con el de P. deltoides W. Bartram ex 
Marshall in Arbust. Amer.: 106 (1785) ha sido estudiada por varios autores (MÜLLER, 
1974; KOLTZENBURG, 1999), que han relacionado, en parte, el amplio conjunto de 
variedades, formas y cultivares que resultan producto del cruce y, entre las diferentes 
estirpes que comprenden sus progenitores y al mismo tiempo la manipulación y mejora 
genética de la línea híbrida. La diferenciación entre estas plantas resulta de gran 
dificultad dada la gran polimorfía que muestra este complejo, aunque, en determinados 
grupos y subgrupos, las hojas, y concretamente la nerviación y base del limbo resultan 
caracteres de valor discriminatorio. En Europa meridional, se ha empleado un elevado 
número de cultivares con fines silvícolas productivos, entre los que destacan 
'Allenstein', 'Bietigheim', 'Blanc du Poitou', 'Büchig', 'Dolomiten', 'Drömling', 'Eckhof',  
'Eugenei', 'Flachslanden', 'Gelrica', 'Grandis', 'Harft', 'I 214 Casale', 'Jacometti 78B',  
'Lampertheim', 'Leipzig', 'Lingenfeld', 'Löns', 'Marilandica', 'Neupotz', 'Ostia',  
'Regenerata', 'Rintheim', 'Serótina', 'Tardif de Champagne', 'Virginiana de Frignicourt', 
entre otros muchos. 
La distinción entre P. nigra y algunos clones de P. × canadensis resulta en 
ocasiones sumamente difícil. Considerando la síntesis de caracteres diferenciadores 
reflejada por varios autores, parece que, por lo común, la estirpe híbrida suele presentar 
el tronco sin engrosamiento, con ramas del año generalmente acostilladas sobre todo en 
su porcial apical, hojas de los macro y braquiblastos deltoideas u ovadas, aunque 
menores que P. deltoides, con algunos cilios en los márgenes y, en muchas ocasiones, 
glándulas en la base del limbo, y con flores masculinas con 15-25 estambres. Por su 
parte P. nigra presenta un tronco tempranamente agrietado y negruzco, frecuentemente 
con engrosamientos también de aspecto negruzco y brotes epicórmicos, con ramas del 
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año cilíndricas o ligeramente acostilladas en el ápice, inicialmente amarillentas y 
finalmente grisáceas, hojas de los macroblastos de 5-10 × 4-8 cm, triangular-ovadas, las 
de los braquiblastos romboidales, de base anchamente cuneada o más o menos 
redondeada, de margen no ciliado y generalmente sin glándulas en la base del limbo, 
amentos femeninos de 7-15 cm de longitud, masculinas con 6-25 estambres y cápsulas 
con 2 valvas. Asimismo, ambas plantas pueden diferenciarse de P. deltoides, por tener 
el tronco sin engrosamientos, las ramas del año muy acostilladas, de aspecto 
inicialmente verdosas y después de pardo-verdoso a pardo-grisáceo, con hojas de 10-18 
cm, tan largas como anchas, las de los macro y braquiblastos ovado-cordiformes o 
deltoideas, de base generalmente truncada, con margen densamente ciliado y glándulas 
en la base de los limbos de las hojas de los macro y braquiblastos, amentos femeninos 
de 15-20 cm de longitud, flores masculinas con 30-60 estambres y cápsulas con 3-4 
valvas. 
Populus × canescens (Aiton) Sm., Fl. Brit. 3: 1080 (1804) 
[= Populus alba L. × Populus tremula L.] 
Populus alba var. canescens Aiton, Hort. Kew. 3: 405 (1789) [basión.] 
Populus × hybrida M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 422 (1808) 
Bosques ribereños. Cultivos; Zona Paleotemplada; Macrofanerófito; 5-30 m; II-IV; 
Abundancia media. Álamo blanco. Alber. 
Suele instalarse en las riberas de ríos y barrancos, principalmente en las 
cabeceras de los valles de los sitemas montañosos, en alturas superiores a las 
poblaciones de P. alba. En ocasiones, suele crecer en la proximidad de sitios habitados, 
habiendo sido utilizada desde muy antiguo como planta ornamental además del uso 
silvícola. Se cultiva generalmente para su aprovechamiento maderero en la fabricación 
de pasta de papel. Fue citado por PERIS (1983: 389) como P. canescens, planta 
cultivada en la ribera del río Júcar. Taxonómicamente, dentro de este nototaxon, se han 
identificado varios cultivares empleados en cultivo silvícola en Europa, como 
'Pyramidalis', 'Macrophylla', 'Pendula', 'Aureovariegata', 'Enniger', 'Honthorpa',  
'Ingolstadt 3a', 'Rudolf Schmidts Graupappel', 'Schleswig 1', 'Schylp 
Marsch' (KRÜSSMANN, 1977; BAUMEISTER et al., 1979; SCHULZKE et al., 1990).  
El proceso de hibridación entre P. tremula L., Sp. Pl.: 1034 (1753) y P. alba se 
puede producir de manera natural, aunque resulta unidireccional, funcionando el 
primero como progenitor masculino (LEXER et al., 2005). Este híbrido, que muchos 
autores consideran especie genuina, presenta cierto polimorfismo que en ocasiones 
muestra estirpes con morfologías próximas a uno de los progenitores, en función del 
grado de retrocruzamiento. Se puede diferenciar de P. alba por su ritidoma de color 
blanquecino, hojas de los braquiblastos de ovales a suborbiculares, sinuado-dentadas, 
inicialmente grisáceo-pubescentes y después más o menos concoloras, las de los 
macroblastos de deltoide-ovadas a acorazonadas, de envés gris-tomentoso, pecíolos de 
las hojas presentes en los braquiblastos de tamaño mayor a 5 cm, muy comprimidos 
lateralmente, amentos femeninos de 4-6 cm de longitud, con escamas irregularmente 
laciniadas, flores masculinas con 8-15 estambres (SORIANO, 1993: 477). 
Salix L. 
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 Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753) 
 
Naturalizada. Bosques ribereños; Zona Paleotemplada; Macrofanerófito; 5-20 m; II-IV; 
Rara; Cs, V. Sauce blanco. Blina. Salze blanc. Saule blanc. 
 
Cofrentes, confluencia del río Cabriel con el Júcar, 30SXJ6744, 2-08-2007, J. Casabó; 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río Júcar, 30SXJ6945, 2-08-2007, J. Casabó; 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río Júcar, 30SXJ6845, 2-08-2007, J. Casabó; Dos 
Aguas, hacia el vertedero, río Júcar, 30SXJ8550, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; 
Millares, puente de Dos Aguas, río Júcar, 30SXJ9048, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. 
Andrés. 
 
Habita en bosques de ribera, sobre suelos aluviales y substratos arenosos o 
arenoso-arcillosos. En la zona de estudio se presenta principalmente por el cuadrante 
noroccidental, en concreto en el cauce del río Júcar y en su confluencia con el Cabriel. 
Todas las poblaciones repartidas por el territorio pertenecen a la variedad tipo, con hojas 
y ramas jóvenes grisáceas y pubescencia persistente. Esta especie también se cultiva 
como ornamental, sobre todo la variedad de ramas amarillentas, muy vistosa en 
invierno.  
 
Salix atrocinerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804) 
 
Salix atrocinerea subsp. catalaunica (Sennen) Goerz in Cavanillesia 2: 142 (1930) 
Salix cinerea subsp. oleifolia (Sm.) Macreight, Man. Brit. Bot.: 212 (1837) 
Salix oleifolia Sm., Fl. Brit. 3: 1065 (1804), non Villar (1789) 
Salix nigricans auct. 
Salix salvifolia auct., non Brot (1804) 
 
Orlas. Bosques. Matorrales ribereños; Eurosiberiana-Mediterránea W; Mesofanerófito; 
3-12 m; II-IV; Abundancia media. Sarga negra. Saula. 
 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032125; ibídem, 730 
m, 22-07-2003, 032124, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031189, 
031188, 031187; Cortes de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-
2005, 050084; Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030779. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 37028; Cortes de 
Pallás, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 111457, ex VAB 841122. 
 
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Bicorp, próximo barranco del 
Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003; Cofrentes, río Júcar, 30SXJ6742, 3-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, río Júcar, 
30SXJ6743, 3-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, río Júcar, 30SXJ6842, 3-08-2007, J. 
Casabó; Cofrentes, embalse de Cofrentes, 30SXJ7348, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, 
puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6641, 7-08-2007, J. Casabó; Cortes 
de Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
hacia el Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ8650, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. 
Andrés; Cortes de Pallás, hacia el Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ8649, 19-07-
2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos Aguas, hacia el vertedero, río Júcar, 30SXJ8649, 
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19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Jalance, barranco de los Capellanes, río Júcar, 
30SXJ6039, 10-08-2007, J. Casabó. 
 
ORCA 9: 1321, como Salix cinerea subsp. oleifolia. Bicorp, valle del Cazuma, 
30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 29-11-1992; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7420, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 
30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, río Grande, 
30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
 
Planta propia de bosques de ribera e interior de barrancos y vaguadas húmedas, 
preferentemente umbrosas. Fue citada por BORJA (1954: 527) para el término de Tous, 
en la confluencia del río Escalona con el Júcar, lugar donde el autor realizó una serie de 
inventarios para conocer la ecología de Erica erigena R. Ross. En el citado trabajo, se 
realizó un estudio comparativo ecológico de una comunidad no formalmente descrita de 
S. atrocinerea y la citada ericácea (como E. mediterranea L.), en la que el sauce 
reemplazaba de cierta manera a Myrica gale L. y Carex riparia Curtis presentes en su 
comunidad vicariante de los territorios eurosiberianos ácidos. Además, RIERA (2002), 
incluye algunas cuadrículas que se inscriben dentro de los límites de este trabajo, 
30SXJ73, 30SXJ74 y 30SYJ03. Cuenta con una población en la microrreserva de flora 
del Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
 
Salix babylonica L., Sp. Pl.: 1017 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Asiática; Macrofanerófito; 5-15 m; II-IV; Abundancia media. 
Sauce llorón. Desmai. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031190, 031191, 031192. 
 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Jarafuel, alrededores del pueblo, 
30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012. 
 
 Esta especie es ampliamente utilizada en jardinería. Es oriunda de las regiones 
áridas y semiáridas del centro y norte de China, desde donde, al parecer, llegó a Europa 
en el siglo XVII a través de Oriente Próximo. Tanto en China como en Japón su 
variabilidad es muy grande, aunque predominan las formas con ramas no colgantes. Por 
otro lado, los híbridos de esta especie con algunas especies autóctonas, parecen tener 
origen artificial (BLANCO, 1993: 478). 
 
Salix eleagnos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772) 
 
Salix eleagnos subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil. in Oesterr. Bot. Z. 104: 314 (1957) 
Salix incana Schrank, Baier. Fl. 1: 230 (1789) 
Salix incana Schrank, Baier. Fl. 1: 230 (1789) 
Salix lavandulaefolia Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 601 (1813) 
Salix longebracteata Pau, Notas Bot. Fl. Españ. 2: 36 (1889) 
Salix riparia Willd., Sp. Pl. 4: 698 (1805) 
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 Orlas. Bosques. Matorrales ribereños; Euro-Siberiana S; Mesofanerófito; 1-4 m; III-IV; 
Abundancia media. Sargatillo. Sarga. Sarera. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040137, 040136, 040138; ibídem, 
239 m, 22-04-2004, 040135, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031183, 
031186, 031185, 031184; Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 
030778; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 
30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032287, 032286. 
 
Jarafuel, Fuente del Tobarro, 7-04-1980, J. B. Peris, VAL 136579, ex VF 9175, como 
Salix eleagnos var. angustifolia. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 
m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, hacia el Pantano del Naranjero, 30SXJ8649, 19-07-
2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Cortes de Pallás, hacia la presa del Naranjero, río 
Júcar, 30SXJ8650, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Cortes de Pallás, próximo al 
puente de Cavera, río Júcar, 30SXJ8749, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos 
Aguas, hacia el vertedero, río Júcar, 30SXJ8550, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; 
Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Dos Aguas, La Solana, 
30SXJ8849, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos Aguas, Loma El Cerro, río 
Júcar, 30SXJ8949, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Millares, carretera a Dos Aguas, río Júcar, 
30SXJ9148, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Millares, puente a Dos Aguas, 
30SXJ9048, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Millares, río Júcar, 30SXJ9147, 13-
07-2007, J. Casabó; Millares, túnel del Castillo de Covas, río Júcar, 30SXJ8948, 19-07-
2007, J. Casabó & J. V. Andrés. 
 
ORCA 9: 1316. Ayora, pr. Casas de Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo, 15-02-1997;  
Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 29-11-1992; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, 
G. Mateo, 20-06-1993; Cortes de Pallás, río Júcar, 30SXJ74, 320 m, A. Aguilella; 
Navarrés, río Grande, 30SXJ92, 400 m, A. Aguilella; Quesa, pr. El Azud, 30SXJ93, 200 
m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, río 
de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 
28-04-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
 
 Planta propia de ambientes de ribera, presente en barrancos y valles frescos, en 
orillas pedregosas de los ríos, donde coloniza terrenos móviles. Resulta una especie muy 
frecuente en la zona de estudio. Fue citada por FIGUEROLA (1983) para el río Júcar, 
entre Cofrentes y Cortes de Pallás, al igual que RIERA (2002) al referenciarla en las 
cuadrículas 30SXJ92 y 30SXJ93. 
 
Salix fragilis L., Sp. Pl.: 1017 (1753) 
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Salix decipiens Hoffm., Hist. Salic. Ill. 2: 9 (1791) 
Salix fragilis var. concolor Andersson, Monogr. Salicum 42 (1867) 
Salix fragilis var. decipiens (Hoffm.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 640 (1838) 
Salix fragilis var. discolor Andersson, Monogr. Salicum 42 (1867) 
Salix fragilis f. latifolia (Andersson) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 57: 49 (1951) 
 
Bosques ribereños; Euro-Siberiana; Macrofanerófito; 3-20 m; II-V; Rara. Mimbrera. 
Vimera. 
 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012, 120003. 
 
 PERIS (1983: 406) indica que esta planta ha sido objeto de cultivo en el Valle de 
Ayora-Cofrentes y que ocasinalmente puede aparecer como subespontánea en el 
territorio. Típica de humedales, sotos y orillas de ríos, sobre suelos periódicamente 
inundados. Se distribuye por Europa y suroeste de Asia, y se encuentra naturalizada en 
América. Resulta uno de los sauces mimbreros más cultivado en toda España, donde se 
ha naturalizadao en prácticamente todas sus provincias. Resulta una planta próxima a S. 
alba L., de la cual difiere por su mayor ángulo de ramificación, con ramas muy 
quebradizas en las horquillas de las ramificaciones, hojas más verdes y más anchas, 
glabras, con largo pecíolo, estípulas anchas, amentos más gruesos y el pistilo más 
pedicelado (BLANCO, 1993: 489). 
 
Salix neotricha Goerz in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 385 (1926) 
 
Salix fragilis subsp. neotricha (Goerz) Vigo in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 37: 78 (1968) 
 
Orlas. Bosques ribereños; Mediterránea; Macrofanerófito; 1-8 m; III-IV; Muy rara. 
Mimbrera blanca. 
 
Respecto a esta especie, MOLINA et al. (2008: 353) indican su presencia en el 
tarayal que se extiende por el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Según señala 
BLANCO (1993: 489), este nombre ha sido utilizado, junto con otros muchos, para 
denominar el híbrido entre S. alba × S. fragilis. Según aparece tratado este género en la 
flora de la Comunidad Valenciana por MATEO & CRESPO (2009: 332-333), esta 
especie no tendría representación en el territorio valenciano. Por otro lado, tal vez las 
referencias de CAVANILLES (1797: 18, 26) para la “mimbrera” en las orillas del río 
Júcar a su paso por Jalance y Cofrentes, y para los barrancos y arroyos de los 
alrededores de Bicorp, puedieran corresponder a esta especie, aunque la falta de 
material testigo no permite demostrar esta hipótesis. 
 
Salix purpurea L., Sp. Pl.: 1017 (1753) 
 
Salix amplexicaulis Bory & Chaub. in Bory, Exp. Sci. Morée, Bot. 3, 2: 277 (1832) 
Salix helix L., Sp. Pl.: 1017 (1753) 
Salix lambertiana Sm., Fl. Brit. 3: 1041 (1804) 
Salix oppositifolia Host, Salix 11, tab. 37 (1828) 
Salix rosea Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 231 (1821) 
 
  var. purpurea 
 
Orlas. Bosques ribereños; Euro-Asiática; Mesofanerófito; 1-4 m; III-IV; Abundancia 
media. Mimbrera roja. Vimetera. 
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 Jalance, Lomas de la Jávega, 19-07-1981, J. B. Peris, VAL 136606, ex VF 9185; 
Jalance, río Arriba, 10111981, J. B. Peris, VAL 136605, ex VF 9176; Jarafuel, Fuente 
Tobarro, barranco del Agua, 5-04-1980, J. B. Peris, VAL 136604, ex VF 9177. 
 
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Cofrentes, confluencia del río 
Cabriel con el Júcar, 30SXJ6744, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, embalse de 
Embarcaderos, río Júcar, 30SXJ6845, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, embalse de 
Embarcaderos, río Júcar, 30SXJ6945, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, río Júcar, 
30SXJ6242, 3-08-2007, J. Casabó; Cortes de Pallás, embalse del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ7348, 2-08-2007, J. Casabó; Cortes de Pallás, hacia el Pantano del Naranjero, río 
Júcar, 30SXJ8649, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Cortes de Pallás, hacia la 
presa del Naranjero, río Júcar, 30SXJ8650, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; 
Cortes de Pallás, próximo al puente de Cavera, río Júcar, 30SXJ8749, 19-07-2007, J. 
Casabó & J. V. Andrés; Dos Aguas, hacia el vertedero, río Júcar, 30SXJ8550, 20-07-
2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos Aguas, La Solana, río Júcar, 30SXJ8849, 19-07-
2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos Aguas, Loma El Cerrado, río Júcar, 30SXJ8949, 
19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río 
Júcar, 30SXJ6641, 3-08-2007, J. Casabó; Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río 
Júcar, 30SXJ6741, 3-08-2007, J. Casabó; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 
11-10-2012; Millares, carretera a Dos Aguas, río Júcar, 30SXJ9148, 19-07-2007, J. 
Casabó & J. V. Andrés; Millares, puente a Dos Aguas, río Júcar, 30SXJ9048, 19-07-
2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Millares, río Júcar, 30SXJ9147, 13-07-2007, J. Casabó; 
Millares, túnel del Castillo de Covas, río Júcar, 30SXJ8948, 19-07-2007, J. Casabó & J. 
V. Andrés. 
 
ORCA 9: 1324. Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 29-11-1992; 
Millares, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 29-11-1992.  
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 Dentro de esta especie han sido descrita numerosas variedades. La variedad 
típica, presenta hojas alternas o menos frecuentemente opuestas, estrechamente 
transovado-lanceoladas, con base cuneiforme y dentadas solo en la mitad superior. 
Además, se ha reconocido en la Península Ibérica ciertas variedades (BLANCO, 1993: 
514), la var. gracilis Gren. & Godr., Fl. France 3: 129 (1856), con hojas alternas u 
opuestas, siempre lineares o linear-lanceoladas, muy pocas veces con pelos rojizos en el 
envés, la var. lambertiana (Sm.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 647 (1837) [≡ S. 
lambertiana Sm., Fl. Brit. 3: 1041 (1804), basión.; ≡ S. purpurea subsp. lambertiana 
(Sm.) A. Neumann ex Rech. fil in Oesterr. Bot. Z. 110: 341 (1936)] con hojas alternas y 
opuestas, trasovado-lanceoladas, con la base cuneiforme-redondeada y dentadas casi 
desde la base, y la var. amplexicaulis (Bory & Chaub.) Boiss., Fl. Orient. 4: 1187 
(1879) [≡ S. amplexicaulis Bory & Cahub. in Bory, Exp. Sci. Morée, Bol. 3, 2: 277 
(1832), basión.] con todas las hojas o casi todas opuestas, sésiles o subsésiles, alargadas, 
obtusas, acuminado-apiculadas, de base cordado-semiamplexicaule, con márgenes 
paralelos, dentadas hacia el ápice. 
 
 Es probable que las referencias de CAVANILLES (1797: 18) sobre la presencia 
de la mimbrera en las orillas del río Júcar a su paso por Jalance y Cofrentes se refieran a 
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esta especie. Fue indicado asimismo por BOLÒS & VIGO (1979: 76; 1990: 527) para el 
término de Tous y por FIGUEROLA (1983: 224) en la Hoz del Júcar en el término de 
Cortes de Pallás. PERIS (1983: 406) señala que es frecuente en las sierras de Boquerón 
y Palomera. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 439) la citan del embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. 
  
Salix triandra L., Sp. Pl.: 1016 (1753)  
 
Salix amygdalina f. ligustrina Rchb. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 227 (1870) 
Salix amygdalina f. microphylla Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 227 (1870) 
Salix amygdalina var. concolor Wimm. & Grab., Fl. Siles. 2: 362 (1829) 
Salix amygdalina var. discolor Wimm. & Grab., Fl. Siles. 2: 362 (1829) 
Salix amygdalina L., Sp. Pl.: 1016 (1753) 
Salix triandra f. vulgaris Wimm., Salic. Eur. 14 (1866) 
Salix triandra subsp. amygdalina (L.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 632 (1834) 
Salix triandra subsp. concolor (Wimm. & Grab.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 626 (1882) 
Salix triandra subsp. discolor (Wimm. & Grab.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 626 (1882) 
Salix triandra var. amygdalina (L.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 18 (1948) 
Salix triandra var. glaucophylla Ser., Essai Saules Suisse 78 (1815) 
Salix triandra var. viridis Spenn., Fl. Friburg. 271 (1826) 
 
Bosques. Matorrales ribereños; Euro-Siberiana; Mesofanerófito; 2-8 m; III-V; Rara; A, 
V.  
 
Jalance, río Arriba, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 136627, ex VF 9169, como Salix 
triandra subsp. discolor; Jarafuel, Fuente del Tobarro, 5-04-1980, J. B. Peris, VAL 
136628, ex VF 9170, como S. triandra subsp. discolor; Jarafuel, barranco del Agua, 04-
1980, J. B. Peris, VAL 136626, ex VF 9306. 
 
 FIGUEROLA (1983) cita su presencia como subsp. discolor (Koch) Arcangeli, 
Com. Fl. Ital.: 626 (1782) [sic], en el río Júcar, entre Cofrentes y Cortes de Pallás. 
Dentro de esta especie se han reconocido tradicionalmente dos grupos, que han sido 
utilizados con diversas categorías taxonómicas según autores. Por un lado las plantas 
con glaucescencia cérea en el envés de las hojas, f. discolor [≡ S. amygdalina var. 
discolor Wimm. & Grab., Fl. Siles. 2: 362 (1829); ≡ S. triandra subsp. discolor (Wimm. 
& Grab.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 626 (1882)], y sin ella, forma concolor [≡ S. 
amygdalina var. concolor Wimm. & Grab., Fl. Siles. 2: 362 (1829); ≡ S. triandra subsp. 
concolor (Wimm. & Grab.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 626 (1882)]. Según BLANCO 
(1993: 486), la forma discolor es la más frecuente en la Península Ibérica. PERIS (1983: 
406) indica la presencia frecuente de estas dos estirpes en las sierras de Boquerón y 
Palomera. 
  
Salix viminalis L., Sp. Pl.: 1021 (1753)  
 
Salix longifolia Lam., Fl. Franç. 2: 232 (1778) 
Salix viminalis var. angustissima Coss. & Germ., Atlas Fl. Paris 618 (1845) 
 
Bosques. Matorrales ribereños; Euro-Siberiana; Mesofanerófito; 2-8 m; III-V; Rara, V. 
Mimbrera. Mimbre común.  
 
BLANCO (1993: 507) duda que esta especie sea espontánea en la Península 
Ibérica, ya que aparece siempre cerca de las zonas cultivadas. MATEO & CRESPO 
(2009: 332-333) no citan su presencia en la flora de la Comunidad Valenciana. Fue 
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indicada por CAVANILLES (1793: 52) para el término de Bicorp (COLMEIRO (1888: 
701) y años más tarde también por el propio CAVANILLES (1797: 18, 26) para las 
orillas del río Júcar a su paso por Jalance y Cofrentes, y para los barrancos y arroyos de 
los alrededores de Bicorp. También, fue reseñada por BÁGUENA (1932) para el 
término de Millares. Como se ha indicado líneas arriba, tal vez estas citas puedan 
corresponder con S. neotricha Goerz [≡ S. fragilis subsp. neotricha (Goerz) Vigo in 
Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 37: 78 (1968)], conocida con el vernáculo de 
mimbrera blanca, y para la que MOLINA et al. (2008: 353) indica su presencia en el 
tarayal que se extiende por el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Santalaceae 
 
Osyris L. 
 
Osyris alba L., Sp. Pl.: 1022 (1753) 
 
Osyris lanceolata var. moroderorum Pau & Sennen in Sennen, Pl. Espagne n.° 1151 (1936), in sched., 
nom. nud. 
Osyris mediterranea Bubani, Fl. Pyren. 1: 124 (1897), nom. illeg. 
 
Orlas. Bosques; Mediterránea; Nanofanerófito; 4-10 dm; III-VI; Común, frecuente. 
Retama loca. Ginestó. 
 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030857; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 
030992, 030993, 030991, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ746399, 992 
m, 12-06-2003, 031556; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-
2004, 041236, 041235; ibídem, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041016. 
 
Bicorp, in sterilibus glareosisque siccis, 10-1914, C. Vicioso, MA 26886. 
 
Dos Aguas, 30SXJ94, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3666; Jalance, 29-04-1979, J. B. 
Peris, VAL 135676, ex VF 9265; Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-
04-1996, Marín Campos, VAL 98520, ex VAB 962770. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; 
Cortes de Pallás, La Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-
2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-
2005; Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Quesa, río 
Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 10: 1404. Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. 
Aguilella; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-1996; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. 
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Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ94, A. Aguilella; 
Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 
30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-06-1980; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Millares, 
30SXJ94, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Especie común en el territorio en matorrales y claros de bosque, frecuente en 
zonas pedregosas y roquedos, pero con algo de humedad en el suelo. Resulta común en 
comunidades próximas a ríos, acequias y márgenes de campos de cultivo. Se extiende 
por el sur de Europa y el norte de África, también presente en el suroeste asiático. En la 
Península Ibérica tiene una amplia distribución y aparece prácticamente por todas las 
provincias (ASCASO, 2002: 94). Para el territorio de estudio, fue citada por VICIOSO 
(1915: 91) en los terrenos secos próximos al pueblo de Bicorp y por RIVAS GODAY et 
al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. Por otro lado, PERIS (1983: 368) 
la indica para los términos de Jalance, Teresa de Cofrentes y Zarra. Esta especie es 
parásita de un número elevado de táxones, donde los tipos morfológicos de las plantas 
hospedantes, pueden ser bien arbóreas y arbustivas, o bien plantas vivaces 
(BENHARRAT, 1986). 
 
Osyris lanceolata Hochst. & Steud., Pl. Exsicc. Un. Itin. (1832), in sched.  
 
Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 6: 65 (1836) 
Osyris lanceolata f. acuminata Gros, in sched., nom. nud. 
Osyris lanceolata f. obtusa Gros, in sched., nom. nud. 
Osyris myrtifolia Pourr., in sched., nom. nud. 
 
Matorrales secos litorales; Mediterránea SW; Nanofanerófito/Mesofanerófito; 1-3 m; 
III-V; Rara; A, V. Bayón. Arraià. 
 
ORCA 10: 1405, como Osyris quadripartita. Bicorp, barranco río Escalona, 30SXJ93, 
J. C. Moreno; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; 
Millares, 30SXJ94, 360 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ93, A. Aguilella; Quesa, pr. 
fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-02-1997; Tous, 30SYJ03, A. 
Aguilella; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-02-1997.  
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-
2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0034, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
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Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Planta que forma parte de comunidades de matorrales mediterráneos, roquedos e 
incluso dunas, generalmente en zonas litorales muy térmicas. Se distribuye por el 
noroeste y sur de África, Península Ibérica, Islas Baleares e islas de la Macaronesia. En 
la Península Ibérica se encuentra en la parte meridional, a lo largo de una estrecha franja 
costera, ceñida al litoral del Océano Atlántico y Mar Mediterráneo, desde el Baixo 
Alentejo a Valencia (ASCASO, 2002: 97). Para el territorio de estudio, BORJA (1954: 
530) la indicó para el término de Tous, de los barrancos del río Escalona en los 
acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie compañera de la subasociación que 
proponía como “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos 
enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Se 
diferencia de O. alba por sus hojas de (3,5)4-8(15) mm de anchura, con flores 
masculinas sin fascículos de pelos y estilo de 1 mm de longitud, mientras que O. alba 
presenta las hojas de (1)2-3(6) mm de anchura, flores masculinas con un fascículo de 
pelos entre cada tépalo y la antera correspondiente y estilo de 2-3 mm de longitud 
(ASCASO, 2002: 93). Según HERRERA (1988a y b) el parasitismo lo ejerce sobre 
diversas raíces de árboles y arbustos. 
Thesium L. 
Thesium humifusum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 336 (1815) 
Thesium divaricatum var. humifusum (DC.) A. DC. in DC., Prodr. 14: 643 (1857) 
Thesium linophyllum var. humifusum (DC.) Duby, Bot. Gall. 1: 408 (1828) 
Thesium castellanum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 210 (1915) 
Thesium divaricatum var. gallicum (Schultz ex Steud.) A. DC. in DC., Prodr. 14: 643 (1857) 
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 2: 285 (1826) 
Thesium gallicum Schultz ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 679 (1841) 
Thesium humifusum f. longebracteatum Willk.  
Thesium humifusum subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & W. D. J. Koch) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. 
Vasc. France 276 (1894) 
Thesium humifusum subsp. nevadense (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 10: 151 (1975) 
Thesium nevadense Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 295 (1862) 
Thesium ramosum raza divaricatum (Jan ex Mert. & W. D. J. Koch) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 43 
(1913) 
Thesium ramosum var. divaricatum (Jan ex Mert. & W. D. J. Koch) Samp., Man. Fl. Portug. 145 (1910) 
Thesium ramosum var. longebracteatum Willk. ex Cout., Fl. Portugal: 175 (1913) 
Thesium ramosum var. ulmeticum Pau in sched. 
Thesium italicum sensu Sennen, non A. DC. 
Thesium ramosum auct. iber., non Hayne 
Matorrales secos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo/Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; 
IV-VII; Muy abundante. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020085, 020093, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 030431, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del 
Bacar, 30SXJ785404, 902 m, 18-07-2002, 020038, La Muela de Cortes de Pallás, pr. 
Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 030941, La Muela de Cortes de 
Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar Jalance, pr. El Zacae, 
30SXJ581391, 567 m, 12-08-2003, 031228, 031224, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 
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020150, 031226, 031227; Teresa de Cofrentes, Casa de Pepino, 30SXJ748286, 866 m, 
10-04-2003, 030109. 
 
Cortes de Pallás, M. Costa et al., 5-1979, SEV 69283. 
 
Ayora, Monte Mayor, 30SXJ62, 27-04-1990, I. Mateu, VAL 79515, ex VAB 923448; 
Jarafuel, Sierra Boquerón, 04-1979, J. B. Peris, VAL 135836, ex VF 9330. 
 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010; Zarra, carretera entre 
Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 10: 1408, como Thesium humifusum subsp. divaricatum. Tous, 30SYJ03, 300 m, 
J. García Pausas.  
 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco 
del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 
22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta propia de matorrales y pastos de lugares secos, preferentemente calizos. 
Se distribuye por el sur de Europa, desde Anatolia hasta la Península Ibérica, 
alcanzando el norte del Magreb por el sur y extendiéndose por el norte por la mayor 
parte de Francia y llegando a Gran Bretaña. Dentro del territorio peninsular ibérico 
presenta una distribución muy amplia, faltando solo en la Cornisa Cantábrica, el litoral 
atlántico y el suroeste ibérico, sobre todo en las cuencas del Guadalquivir y del 
Guadiana. En la zona de estudio, fue citada por COLMEIRO (1888: 600) para los 
montes de Enguera a partir de una previa de Cavanilles y por PAU (1907: 93) con el 
nombre de Thesium divaricatum Jan. [sic] para el paraje conocido como Las Jedreas de 
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la Sierra de Ayora. Esta especie se diferencia de su congénere Th. humile Vahl, Symb. 
Bot. 3: 43 (1794) [= Th. humile var. praealtum Costa, Supl. Catálogo Razonado: 70 
(1877)] entre otros caracteres por ser una planta perenne, con frutos de apariencia no 
reticulada, con perianto acampanado y con una longitud del perianto en la fructificación 
de tamaño mucho más corto que la mitad de la zona seminífera del fruto, mientras que 
Th. humile, además de ser una planta anual, los frutos presentan una apariencia 
francamente reticulada, con longitud del perianto en la fructificación mucho más corto 
que la zona seminífera (PEDROL, 2002: 100). 
 
Saxifragaceae 
 
Saxifraga L. 
 
Saxifraga camposii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 47 (1852) 
 
subsp. leptophylla (Willk.) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 68: 204 (1963) 
 
Saxifraga camposii var. leptophylla Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 113 (1847) 
[basión.] 
Saxifraga camposii f. leptophylla (Willk.) Luizet in Bull. Soc. Bot. France 64: 106 (1917), nom. 
inval. 
Saxifraga camposii subsp. leptophylla (Willk.) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 68: 204 (1963) 
Saxifraga camposii f. longistamina Luizet in Bull. Soc. Bot. France 64: 106 (1917) 
Saxifraga camposii f. unguiculata Luizet in Bull. Soc. Bot. France 64: 106 (1917), nom. inval. 
Saxifraga almeriensis Willk., exsiccata nº 1224 (1845), nom. nud. 
Saxifraga camposii var. almeriensis Willk. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 131 (1889), 
nom. nud. 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 8-25 cm; IV-VII; Muy rara; V.  
 
Sierra Palomera, 30SXJ52, 1200 m, D. J. Goyder & S. L. Jury, 17-04-1982, MA 
384079. 
 
Sierra Palomera, 30SXJ52, 1200 m, D. J. Goyder & S. L. Jury, 17-04-1982, MAF 
128717. 
 
 Este taxon fue indicado para Valencia en la vecina Sierra de Palomera, 
30SXJ52, 1200 m, por VARGAS (1996: 196) como S. almeriensis Willk. ex P. Vargas, 
Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 196 (1996) [≡ S. almeriensis Willk., exsiccata nº 1224 
(1845), nom. nud.; S. camposii var. almeriensis Willk. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 
Suppl. 2: 131 (1889), nom. nud.], a partir de la revisión de un pliego de herbario 
recolectado por D. J. Goyder & S. L. Jury, el 17 de abril de 1982, y determinado por D. 
A. Webb, MAF 128717 (Figura 14.19). Posteriormente, VARGAS (1997: 220) 
considera más apropiado el rango taxonómico de subespecie para tratar este taxon 
endémico del sistema Bético y Subbético, aunque las diferencias morfológicas y 
cariológicas que muestra con respecto a las formas más típicas de S. camposii indican 
que podría tratarse de una buena especie, cuyo nombre prioritario sería S. almeriensis. 
Por otra parte, en el herbario MA existe un duplicado de esta recolección (MA 384079) 
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también determinado por D. A. Webb como pertenenciente a S. camposii subsp. 
leptophylla en el que aparece una etiqueta de revisión de P. Vargas realizada en octubre 
de 1993 en la que se determina el espécimen con el nombre de S. fragilis subsp. 
paniculata (Pau) Muñoz Garm. & P. Vargas. La subsp. leptophylla puede diferenciarse 
de la subespecie típica por el contorno generalmente flabelado y cuneado-flabelado de 
la lámina foliar, junto con la presencia de un pecíolo claramente diferenciado del limbo. 
Por su parte, en la subsp. camposii, la lámina foliar es de contorno generalmente entre 
cuneado y cuneado-flabelado, con pecílo escasamente diferenciado. Cariológicamente, 
la subsp. leptophylla tiene como dotación cromosómica básica n=32 y la subsp. 
camposii n=30, 31 (VARGAS & NIETO FELINER, 1995). 
 
Transcripción de las etiquetas del pliego MAF 158717. Dos ejemplares en flor. 
Una etiqueta impresa y un sello sobre otra etiqueta en blanco: a1 – SOCIÉTÉ POUR 
L’ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES / DE L’Europe et du bassin 
méditerranéen / Edit. J. Lambinon (LG) – Fascicule 20 (1985) (todo impreso) // nº 
11286 Saxifraga camposii Boiss. & Reut. / subsp. leptophylla (Willk.) D. A. Webb // 
Culture: Reading (Great Britain), Universi-/ ty Botanic Garden, July 10th, 1983, leg. / S. 
L. Jury // Origin: East of Albacete, Sierra Palomera / (Spain, prov. Albacete), alt. 1200 
m, moist / limestone rocks, N aspect under Acer grana-/ tensis and Quercus valentine, 
plants col-/ lected April 17th, 1982, leg. J. R. Akeroyd, / D. J. Goyder & S. L. Jury nº 57. 
/ Dert. D. A. Webb // Rem.: Now in Saxifraga collection of / Cambridge University 
Botanic Garden. (todo impreso). 
a2 – Herbario Facultad de Farmacia / 128717 / Madrid-MAF (todo impr.) 
 
Saxifraga corsica (Ser.) Gren. & Godr., Fl. France 1: 642 (1849) 
 
Saxifraga granulata var. corsica Ser. in Duby, Bot. Gall., 1: 211 (1828) [basión.] 
 
subsp. cossoniana (Boiss. & Reut.) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 68: 203 (1963) 
 
 Saxifraga cossoniana Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 70 (1856) [basión.] 
Saxifraga corsica var. cossoniana (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 38: 66 (1974) 
Saxifraga corsica subsp. fontqueri (O. Bolòs & Vigo) Malag., Sin. Fl. Ibér. 3: 172 (1976) 
Saxifraga corsica var. fontqueri O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 66 (1974) 
Saxifraga corsica var. mariolensis (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 231 (1984) 
Saxifraga cossoniana var. mariolensis Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 431 (1898) 
 
Roquedos. Pedregales calizos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; IV-
VI; Abundancia media; A, V. 
 
Cortes de Pallás, camino de ascenso a La Muela de Cortes de Pallás por el antiguo 
acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050112. 
 
Cortes de Pallás, 650 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 116876, ex VAB 
841136. 
 
ORCA 5: 247. Cortes de Pallás, 30SXJ74, R. Gamarra; Cortes de Pallás, 30SXJ74, R. 
Gamarra; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 700 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 600 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, Otonel, 
30SXJ84, A. Aguilella. 
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 BDBGV: Dos Aguas, 30SXJ9749, 17-01-2009, S. Alba Villegas. 
 
Taxon considerado diferencial del subsector Alcoyano-Diánico frente a otros 
subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 1996a: 152). Para el territorio de estudio, 
fue indicada por BÁGUENA (1932) en Millares como Saxifraga granulata [sic] y por 
RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche, FIGUEROLA 
(1983: 84) la señala en la Sierra del Ave 30SXJ95 y MATEO (1983: 339) en Dos Aguas 
30SXJ85. Posteriormente, MATEO & TORRES (1988: 10, 1999: 7) indican su 
presencia en Cortes de Pallás 30SXJ74, 500 m y 30SXJ74, 650 m. También, ha sido 
citada para Almansa (30SXJ79) por CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). Por otro 
lado, PAU (1898: 435) describió la var. mariolensis Pau in Anales Real Soc. Esp. Hist. 
Nat. 27: 435 (1898), a partir de material recolectado en Mariola (SALVADOR, 1705: 
28, como Saxifraga rotundifolia alba) en el que el autor creyó observar diferencias 
significativas respecto a las poblaciones tipo de Xàtiva, concretadas en un menor 
tamaño de las plantas y hojas más profundamente divididas. En este sentido, NEBOT & 
MATEO (1987: 116) consideran que este taxon muestra en toda su área de distribución 
grandes variaciones en el tamaño y porte de los ejemplares, debidas a las condiciones 
ecológicas en que se desarrolla, por lo que no se puede justificar la propuesta de un 
taxon independiente. Estas variaciones se observan al mismo tiempo en las poblaciones 
dentro del área de nuestro estudio. 
 
Saxifraga fragilis Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. fol. 92, tab. 92 (1821)  
 
subsp. paniculata (Pau) Muñoz Garm. & P. Vargas in Anales Jard. Bot. Madrid 
47(1): 279 (1990)  
 
Saxifraga paniculata Cav., Descr. Pl. 2: 473 (1802), nom. illeg., non Mill. (1768) [syn. subst.] 
Saxifraga trifurcata subsp. paniculata [Cav.] Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 53 (1895) [basión.] 
Saxifraga corbariensis subsp. valentina (Willk. ex Hervier) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 68: 205 (1963), comb. superfl. 
Saxifraga corbariensis subsp. valentina (Willk. ex Hervier) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. 
Bot. Cavanilles 19: 383 (1961) 
Saxifraga corbariensis var. valentina (Willk. ex Hervier) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 66 (1974) 
Saxifraga cuneata subsp. paniculata (Pau) Mateo & Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 
(1995)  
Saxifraga fragilis subsp. valentina (Willk. ex Hervier) D. A. Webb in Curtis's Bot. Mag. 180: 
186 (1975) 
Saxifraga fragilis var. valentina (Willk. ex Hervier) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 707 
(2002) 
Saxifraga paniculata f. leptophylla Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 125 (1896) 
Saxifraga paniculata var. jabalambrensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 53 (1895) 
Saxifraga paniculata var. tenuisecta Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 134 (1895) 
Saxifraga valentina Willk. ex Hervier in Rev. Gén. Bot. 4: 153 (1892) 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; Rara 
Bálsamo. 
 
Monte Palomera, Cavanilles, 3-7-1791, MA 476265. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 1100 m, 06-1980, G. Mateo, VAL 116861, ex VAB 80879; 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98575, 
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ex VAB 962825; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2514, 
VAL 39237; Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 
67929, ex VAB 901149; Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. 
Mateo, VAL 119295. 
 
ORCA 5: 257. Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 1988, R. Figuerola Lamata. 
 
Crece en grietas de roquedos calizos montanos y sombreados. CAVANILLES 
(1802: 473) describe para los montes de Ayora su S. paniculata Cav., Descr. Pl. 2: 473 
(1802), nombre que resulta ilegítimo por resultar homónimo posterior de S. paniculta 
Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768). El lectótipo de este taxon es el fragmento de menor 
tamaño situado en el centro de la primera hoja del pliego MA 476265 (Figura 11.42) 
(VARGAS, 1989: 281). Este pliego se compone de dos hojas, estando la primera de 
ellas integrada por dos ejemplares, el mayor en flor y el menor en fruto, y la segunda 
hoja por varios ejemplares, tres de ellos en flor y fruto. La primera hoja lleva además 
del lectótipo de este nombre un ejemplar de S. trifurcata Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 
(1809). Como apunta VARGAS (1990: 279-282), S. paniculata Cav. ha sido 
frecuentemente confundida con S. trifurcata Schrad., lo que ha podido originarse por la 
mezcla de materiales a la que nos acabamos de referir dentro del material original de S. 
paniculata de Cavanilles. Por otro lado, desde el punto de vista nomenclatural, tras la 
subordinación de PAU (1895: 53) de S. paniculata a S. trifurcata, como S. trifurcata 
subsp. paniculata (Cav.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 53 (1895), esta combinación hace 
obligado mantener el epíteto subespecífico, resultando basiónimo así este nombre y no 
el de S. paniculata Cav., Descr. Pl. 2: 473 (1802). 
 
Fue citada por COLMEIRO (1886: 484) a partir de las indicaciones previas de 
Cavanilles, y por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y RIVAS GODAY & BORJA 
(1961: 142) como Saxifraga corbariensis subsp. valentina Wk. [sic] para la umbría de 
la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, en un inventario de la asociación 
Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como taxon característico de 
asociación y alianza fitosociológica, cita también recogida por RIGUAL et al. (1963: 
143, tab. 2, inv. 12), MATEO (1983: 339, 1988: 15), BOLÒS & VIGO (1984: 328) y 
NEBOT & MATEO (1987: 116). Por otro lado, según MATEO & CRESPO (2009: 
335) este taxon debe de incluirse en S. cuneata Willd., Sp. Pl. 2(1): 658 (1799), 
representado en la Comunidad Valenciana por la subespecie típica, presente en 
Castellón, y también por la subsp. paniculata (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. 
Comun. Valenciana: 430 (1995), presente en las tres provincias valencianas, aunque 
esta combinación no ha sido registrada por VARGAS (1997: 221). Desde el punto de 
vista corológico, resulta una planta endémica del Sistema Ibérico y de óptimo 
maestracense, y encuentra en la Sierra de Aitana (PAU, 1904: 283) su localidad más 
meridional de su área de distribución, localidad que junto con las presentes en las sierras 
de Ayora constituyen dos núcleos disyuntos del resto de sus poblaciones ibéricas. Por lo 
que respecta a su conservación dentro del territorio valenciano, cuenta con poblaciones 
en las microrreservas de flora de La Hunde-Palomera A y La Hunde-Palomera B en el 
término de Ayora (ANÓNIMO, 1999). 
 
Saxifraga haenseleri Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 13 (1842)  
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Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 8-25 cm; V-VII; Muy rara; V. 
 
Ayora, pr. Cerro Palomeras, 30SXJ5426, 1208 m, J. Gómez, 16-04-2011, MA 860157; 
ibídem, VAL 210425; ibídem, J. GÓMEZ 2816. 
 
 Esta especie fue citada por PORTA & RIGO (1892: 27) para la vecina Sierra del 
Mugrón “in rupium rimis m. Mugron. inv. unic. sol. cal. alt. 5-6000 m. Iun.”, que 
posteriormente fue registrada por WILLKOMM (1893: 211). Se distribuye por las 
sierras de los sistemas Bético, Penibético y Subbético, y no había sido detectada hasta la 
fecha en el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 335), aunque fue indicada 
en el vecino término manchego de Carcelén por MARTÍNEZ-SÁNCHEZ & 
HERRANZ (1993: 74) y HERRANZ et al. (1993: 184). Por nuestra parte, no hemos 
localizado esta especie dentro de los límites que definen exactamente la zona de estudio. 
Sin embargo, recientemente se han localizado poblaciones en los términos de Ayora y 
Carcelén (GÓMEZ, com. pers.). 
 
Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 (1874) 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 8-25 cm; IV-VI; Rara; Cs, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030535, 030534, 030533; 
ibídem, 24-04-2004, 040361 Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ800290, 1001 m, 
6-05-2005, 050218. 
 
Ayora, Caroche, 30SXJ73, 900 m, 13-05-1978, Fernández Casas & Muñoz Garmendia, 
ABH 12491; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18624. 
 
Ayora, Caroche, roquedo calcáreo, 30SXJ73, 900 m, 13-05-1995, Fernández Casas et 
al., JACA 224537. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 900-1000 m, Porta & Rigo 738/1891, 5-6-1891, M (Figura 
14.29). 
 
Ayora, Cueva Horadada, C. Pau, 21-06-1906, MA 52501; Ayora, Caroche, Fernández 
Casa & Muñoz Garmendia, 13-05-1978, MA 410358; Sierra de Ayora, Pico Caroche, C. 
Vicioso, 4-07-1915, MA 52503; Sierra de Ayora, Cueva Horadada, 900-1000 m, Porta 
& Rigo 738/1891, 5-6-1891, MA 52499. 
 
Ayora, in rupestris umbrosis cacuminis Sierrae de Ayora, loc dicto: Cueva Horadada, 
sol. calcar. 900-1000 m, P. Porta & G. Rigo, 5-06-1891, P 02791083; ibídem, P 
03041543; ibídem, P 03693618; ibídem, P 03693620. 
 
Ayora, Caroche, J. Fernández. Casas & F. Muñoz Garmendia FC 2241, 13-05-1978, 
SALA 59308. 
 
Ayora, Lomas del Cuerno, 09-1980, J. B. Peris, VAL 136747, ex VF 7664; Ayora, 
hacia el Caroche, 30SXJ73, 900 m, 13-05-1978, Fernández Casas, Muñoz Garmendia, 
VAL 90853, ex VAB 950946; Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo 
& R. Figuerola, VAL 117020, ex VAB 841145; Ayora, Sierra Mugrón, 09-1981, J. B. 
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Peris, VAL 136749, ex VF 7599; Ayora, Montemayor, 05-1981, J. B. Peris, VAL 
136748, ex VF 9352; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 
2448, VAL 38614; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, 
J. Riera, 3520, VAL 37516; Sierra Martés, 07-1950 Rivas, Monasterio, Borja & 
Mansanet, VAL 136746, ex VF 707; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67960, ex VAB 901177; Teresa de 
Cofrentes, altos del Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-2001, G. Mateo, VAL 
119274; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Zorra, 30SXJ7831, 1000 m, 3-07-1997, J. 
Riera & F. Marco, VAL 37071; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 
m, 28-05-1996, Marín Campos, VAL 98604, ex VAB 962854; Teresa de Cofrentes, el 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3388, VAL 37722. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007; 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 
30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-
06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 5: 249. Ayora, La Marta, 30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, Macizo del Caroche, 
30SXJ72, 1000 m, G. Mateo; Bicorp, hacia el Caroche, 30SXJ82, 900 m, G. Mateo; El 
Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, 1000 m, G. Mateo; Sierra de 
Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, R. Gamarra; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, 
R. Gamarra 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 30SXJ8121, 1-
06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-06-
1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 
1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-
1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Zorra, 30SXJ7831, 3-07-1997, J. 
Riera Vicent, F. Marco; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. Stübing; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. 
Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7831, 3-07-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Planta frecuente en el territorio estudiado (Figura 16.26), principalmente en el 
Macizo del Caroche. Esta especie fue recolectada el 5 de junio de 1891 en la Sierra de 
Ayora, en la Cueva Horadada por PORTA & RIGO (1892, exs. n. 738), con pliego 
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testigo depositado en el herbario M. Localidad posteriormente recogida por 
WILLKOMM (1893: 211) y también por FERNÁNDEZ CASAS (1990: 170). 
Asimismo, PAU (1907: 91) indica su presencia en la Cueva Horadada de Ayora, al igual 
que ENGLER & IRMSCHER (1916: 236) y VICIOSO (1916: 135) en el Pico Caroche. 
También, RIGUAL et al. (1963: 143, tab. 2, inv. 12) registran en un inventario tomado 
en la umbría del Caroche por RIVAS GODAY et al. (1954: 488) y RIVAS GODAY & 
BORJA (1961: 142 y 384) quienes habían señalado su presencia en la alianza Jasionion 
foliosae (F. Q.) O. Bolòs 1957 [sic] añadiendo que ésta “se encuentra bien desarrollada 
en el Moncabrer de Mariola, loco de la Jasionetum foliosae F. Q. 8 pág. 80); asimismo, 
en la umbría de Sierra de Ayora, en el Caroche, se presenta la Capanuleto-
Saxifragetum corbariensis typica…” [sic]. 
Por otra parte, MATEO (1983: 340) reseña estas citas anteriormente indicadas 
en su estudio sobre la corología del género en el territorio valenciano, ampliando su área 
de distribución en este territorio en un trabajo posterior (MATEO & TORRES, 1999: 9) 
a determinados enclaves de Bicorp 30SXJ83, 800 m, Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche 30SXJ82, 1050 m y 30SXJ73, 1000 m, Ayora, Cueva Horadada 30SXJ72, 
1000 m, Puntal de Meca 30SXJ61, 1100 m y 30SXJ52 1000 m. También, PERIS (1983: 
412) y PERIS et al. (1984b: 368) aportan citas para Ayora, en el Puntal del Mediodía de 
la vecina Sierra del Mugrón, donde la localizan formando parte de la comunidad 
rupícola Saxifragetum latepetiolatae [sic], VAL 136747 ex VF 7664, aunque en la 
etiqueta del pliego indican como lugar de recolección Ayora, Lomas del Cuerno. 
Asimismo, FIGUEROLA (1983: 84) señala su presencia en la Sierra Martés (30SXJ75), 
RIVERA (1983: 120; 1985: 150) aporta varias citas para el Mugrón y OBÓN (1985: 
100) indica una localidad para la cuadrícula 30SXJ6014, correspondiendo al término de 
Ayora. Estas citas han sido utilizadas posteriormente por MATEO (1988: 12) y COSTA 
& PIZARRO (1993: mapa 40), y también por BOLÒS & VIGO (1984: 322) para 
catalogarla en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. Además, esta especie cuenta con 
una población en la microrreserva de flora del Caroche de Teresa de Cofrentes 
(ANÓNIMO, 1999). 
Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl.: 404 (1753) 
Saxifraga annua Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénnées 59 (1801), nom. illeg. 
Tridactylites annua [Lapeyr.] Haw., Saxifrag. Enum. 21 (1821) 
Saxifraga tenerrima Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 111 (1875) 
Saxifraga tridactylites f. flaccidissima Engl. & Irmsch. in Engl., Pflanzenr. 67: 209 (1916) 
Saxifraga tridactylites f. tenerrima (Willk.) Burnat & Barbey, Not. Voy. Islas Baleares 22 (1882) 
Saxifraga tridactylites subsp. eutridactylites Engl. & Irmsch. in Engl., Pflanzenr. 67: 206 (1916), nom. 
inval. 
Saxifraga tridactylites subsp. tenerrima (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 274 (1879) 
Saxifraga tridactylites var. gracillima Costa, Suppl. Cat. Pl. Cataluña 31 (1877) 
Pastizales secos anuales; Holártica; Terófito escaposo; 2-15 cm; II-V; Abundancia 
media. 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041659, 041660, 041661, 
041658. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 15-04-1981, J. B. Peris, BM. 
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Ayora, Sierra Palomera, La Hunde, J. B. Peris, 15-04-1981, MA 327026; Ayora, Sierra 
Palomera, La Hunde, J. B. Peris, 15-04-1981, MA 479747. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 15-04-1981, J. B. Peris, RNG. 
 
Ayora, La Hoz, 30SXJ6228, 700 m, 14-04-1991, Cerdá Gonzalez, VAL 75646, ex VAB 
913189; Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
116941, ex VAB 841155; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 15-04-1981, J. B. Peris, 
VAL 136776, ex VF 10037. 
 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; 
Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 5: 251. Cortes de Pallás, 30SXJ84, 700 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 
600 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Crece en praderas de terófitos, pastizales, claros de bosque, matorral y 
herbazales al pie de roquedos, sobre suelos básicos. De La Hunde de Ayora proceden 
los pliegos que forman parte de las exsiccata I repartidos por los herbarios BC, BM, 
GDA, JACA, LEB, MA, MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL (incl. 
VF) y herbario del Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de Jalón” 
de la Universidad Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 12). Ha sido citada 
por GÓMEZ (2009: 351) para Jalance, 30SXJ6143, 720 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1478). Existe una referencia a S. adscendens L., Sp. Pl.: 405 (1753) [≡ S. tridactylites 
subsp. adscendens (L.) A. Blytt, Haandb. Norges Fl.: 410 (1904)] indicada por 
COLMEIRO (1886: 489) para los montes de Meca y Palomera de Ayora a partir de una 
cita previa de Cavanilles. Según VARGAS (1997: 239), esta especie no cuenta con citas 
fiables y precisas para el territorio peninsular ibérico (BOLÒS & VIGO, 1984: 324). 
 
Scrophulariaceae 
 
Esta familia se ha dividido ampliamente en varios grupos como resultado de los 
estudios realizados en biología molecular en los últimos años. La clasificación de 
géneros y especies en esta familia ha sido históricamente ambigua y los tratamientos 
taxonómicos basados en caracteres morfológicos incongruentes, debido a la agrupación 
de géneros muy dispares con caracteres transicionales. Las nuevas fiologenias no hacen 
más que reflejar este problema y establecer estrechas relaciones de parentesco de 
algunos géneros de escrofulariáceas con otros de distintas familias: Plantaginaceae, 
Globulariaceae, Myoporaceae, Loganiaceae, etc. (OLMSTEAD & REEVES, 1995; 
YOUNG et al., 1999; GHEBREHIWET et al., 2000; ALBACH & CHASE, 2001; 
OLMSTEAD et al., 2001; ALBACH et al., 2005; OXELMAN et al., 2005; 
RAHMANZADEH et al., 2005; TANK et al., 2006; APG III, 2009). No obstante, en 
este trabajo seguimos la clasificación sintética adoptada en Flora iberica para la familia 
Scrophulariaceae. 
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Antirrhinum L. 
Antirrhinum controversum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 (1896) 
Antirrhinum barrelieri var. algeriense Samp., Fl. Portug. 487 (1947) 
Antirrhinum barrelieri var. cirrhosum Rouy in Naturaliste 4: 182 (1882) 
Antirrhinum barrelieri var. piliferum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882) 
Antirrhinum barrelieri f. piliferum (Rouy) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54: 20 
(1944) 
Antirrhinum barrelieri var. reeseanum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 110 (1940) 
Antirrhinum ibanyezii Jiménez Mun. & Pau in Pau, Carta Bot. 3: 7 (1906) 
Antirrhinum majus var. angustifolium Kunze in Flora 29: 632 (1846), nom. illeg., non Chav. 
Antirrhinum majus var. controversum (Pau) Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 179 (1968), comb. 
inval. 
Antirrhinum siculum var. purpurascens Coss. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 536 (1881), nom. inval., pro 
syn. 
Antirrhinum barrelieri auct., non Boreau 
Matorrales. Pedregales calizos; Mediterránea SW; Hemicriptófito escaposo; 4-15 dm; 
III-VII; Común, frecuente; A, V. Boca de dragón. Conillets. 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040141, El Molino Viejo, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 042004, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 
m, 26-04-2005, 050193; Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 
050310; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020491, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral, 
30SXJ756451, 533 m, 12-06-2003, 031551, La Muela de Cortes de Pallás, barranco 
Arroyo, 30SXJ775438, 599 m, 23-04-2005, 050168; Millares, Revuelta de la Culebra, 
rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040266, 040265; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030191. 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 90s-94 (Figura 14.31). 
Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-
2005, HUAL 14060; Teresa de Cofrentes, Valle de Ayora, J. F. Mota, F. J. Pérez-García 
& E. Laguna, 25-05-2005, HUAL 14058. 
Bicorp, in rupibus et muris, C. Vicioso, 7-07-1915, MA 110581; Sierra de Ayora, Pico 
de Caroche, in fissuris rufinum, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 110582. 
Anna, a Canal de Navarrés Pla de Nero, 30SYJ0521, 280 m, 12-06-1996, J. Riera, 3142, 
VAL 38014; Bicorp, el Pino Gordo, 30SXJ8430, 750 m, 22-05-1997, J. Riera, 3428, 
VAL 37762; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. Riera, 
3338, VAL 37654; Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. 
Riera, 3293, VAL 37922; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-
05-1997, J. Riera, 3306, VAL 37677; Dos Aguas, 13-11-1938 Moroder, VAL 136984; 
Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2755, VAL 38224; 
Enguera, carretera Enguera-Ayora km 41, 30SXJ91, 400 m, 3-06-1997, J. Riera, 3458, 
VAL 37612; Enguera, Cañada Rufino, 30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 3472, 
VAL 37626; Enguera, fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3449, 
VAL 37603; Enguera, La Carrasqueta, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 3034, 
VAL 38450; Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3231, 
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VAL 38056; Millares, El Castillo, 30SXJ8947, 420 m, 6-05-1997, J. Riera, 3278, VAL 
37913; Millares, Collado de Zurgacho, 30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 3260, 
VAL 38106; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, 28-04-1997, J. Riera, 3248, VAL 
38093; Quesa, Collado del Lobo, 30SXJ82, 580 m, 28-04-1997, J. Riera, 3256, VAL 
38102; Quesa, partida Fontetas, 30SXJ93, 200 m, 15-07-1992, López, J., VAL 82029, 
ex VAB 933996; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. 
Riera, 3387, VAL 37721. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 
796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 
30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-
05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 400 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, barranco 
de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 
30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Millares, río Júcar, 30SXJ909489, 
250 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003. 
ORCA 13: 2073, como Antirrhinum barrelieri subsp. barrelieri. Ayora, hacia Enguera, 
30SXJ71, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 3-12-2000; Bicorp, 
30SXJ83, 540 m, VAL, 13-05-1997; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, J. Riera; Cortes de 
Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, VAL, 13-05-1997; 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, 800 m, VAL, 6-05-1997; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 
30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-03-2001; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, 
240 m, G. Mateo, 8-02-1997; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, 
550 m, J. Riera; Millares, 30SXJ93, 450 m, VAL, 28-04-1997; Millares, 30SXJ93, 450 
m, J. Riera; Quesa, 30SXJ82, 580 m, J. Riera; Quesa, 30SXJ82, 580 m, VAL, 28-04-
1997; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. Riera; 
Quesa, 30SXJ92, 600 m, VAL, 28-04-1997; Sumacárcel, valle del Júcar hacia Tous, 
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30SYJ03, 50 m, G. Mateo, 11-10-2002; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del 
Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
Planta bastante común en la zona, habitando roquedos, pedregales y márgenes de 
caminos y carreteras. Endemismo iberolevantino, ampliamente distribuido por el 
cuadrante suroriental de la Península Ibérica. En la Comunidad Valenciana se reparte 
por las comarcas setabenses y alicantinas de la mitad meridional del territorio. Fue 
indicada por PAU (1907: 92) en taludes de carretera en el término de Ayora, y 
posteriormente por VICIOSO (1916: 141) como abundante en los peñascos y tapias de 
Bicorp y sus alrededores. También fue indicada por PERIS (1983: 210) para el Valle de 
Ayora-Cofrentes y ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para Cortes de Pallás, 30SXJ7846. 
Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 408-409) referencia su presencia como A. 
barrelieri subsp. barrelieri para la comarca de La Canal de Navarrés. 
El material recolectado en el enclave del Romeral de la Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ756451, 533 m, 031551, presenta caracteres intermedios entre esta especie 
y A. litigisoum. Esta variabilidad morfológica también ha sido registrada en la 
recolección realizada en Millares, en la Revuelta de la Culebra con la rambla Capador, 
30SXJ878400, 555 m, donde algunos ejemplares (teste 040266) muestran la morfología 
típica de esta planta, con base de los tallos glabras y en el mismo sitio (teste 040265) 
aparecen ejemplares con la base de los tallos pelosa, propios de A. barrelieri f. piliferum 
(Rouy) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54: 20 (1944) [≡ A. barrelieri 
var. piliferum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882), basión.]. Tanto las formas 
de transición entre ambos táxones así como la amplia variabilidad morfológica son el 
producto de la localización geográfica en la que nos encontramos, territorio en el que se 
establece el límite de distribución de ambos táxones en el territorio valenciano, lo que 
da lugar a formas intermedias y en algunos casos de difícil asignación taxonómica. 
Antirrhinum litigiosum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 (1896), nom. cons. propos. 
Antirrhinum barrelieri Boreau, Graines Jard. Bot. Angers 1854: [2] (1855), nom. rejic. prop. 
Antirrhinum arachnoideum Gand., Cat. Pl. Rec. Esp. Port.: 260 (1917) 
Antirrhinum barrelieri var. genuinum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 110 (1940), nom. 
inval. 
Antirrhinum barrelieri var. genuinum Rouy in Naturaliste 4: 182 (1882), nom. inval. 
Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 
(1983) 
Antirrhinum barrelieri f. typicum Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54: 20 (1944), nom. 
inval. 
Antirrhinum majus subsp. barrelieri (Boreau) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 18 (1973) 
Antirrhinum majus subsp. litigiosum (Pau) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 
99 (1956) 
Antirrhinum majus var. litigiosum (Pau) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 680 (1934) 
Antirrhinum murale raza barrelieri (Boreau) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 112 (1913) 
Antirrhinum segarrae Sennen, Pl. Espagne 1933 nº 8868 (1933-1934), in sched. 
Antirrhinum siculum var. elatum Costa, Introd. Fl. Cataluña 182 (1864), nom. nud., non Chav. 
Matorrales. Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 4-15 dm; III-
VII; Común, frecuente; Cs, V. Boca de dragón. Conillets. 
Ayora, ad vias, C. Pau, 20-06-1906, MA 426837; Bicorp, in rupestribus glareosque 
calcareis, C. Vicioso, 23-08-1915, MA 426835; Cofrentes, embalse de Cofrentes, borde 
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de camino, calizas, A. Izuzquiza, E. Dorada, R. Elvira & E. Villanueva 610, 26-05-
1987, MA 430905.  
Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 22-05-1996, J. Riera, 2963, VAL 
38787; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2929, VAL 39272. 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de 
Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
ORCA 13: 2073, como Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum (Pau) O. Bolòs & Vigo. 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, BDBGV; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Dos Aguas, 
30SXJ94, 500 m, VAL, 22-05-1996; Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, J. Riera. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 5-09-2006, P. P. Ferrer Gallego; 
Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la 
Cruz. 
Al igual que la especie anterior, esta planta aparece en la zona de estudio, 
aunque con menor abundancia, en roquedos y márgenes de caminos y carreteras. Se 
considera asimismo un endemismo iberolevantino, ampliamente distribuido por el 
cuadrante nororiental de la Península Ibérica. En la Comunidad Valenciana se presenta 
frecuente y abundante en la mitad septentrional del territorio (MATEO et al., 2011: 
397), límite de su área donde contacta con A. controversum Pau. Fue indicada por 
PERIS (1983: 211) para Jalance y recientemente ha sido herborizada por GÓMEZ 
(2009: 352) en el barranco del Nacimiento de Cofrentes, 30SXJ6147, 570 m, J. Gómez, 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2445). GANDOGER (1917: 260) describió para el Mugrón de 
Almansa su Antirrhinum arachnoideum Gand., Cat. Pl. Rec. Esp. Port.: 260 (1917), 
nombre en la actualidad considerado sinónimo de Antirrhinum litigiosum Pau. 
Antirrhinum majus L., Sp. Pl.: 617 (1753) 
Antirrhinum grandiflorum Stokes, Bot. Mat. Med. 3: 384 (1812), nom. illeg. 
Antirrhinum hispanorum Bordère ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 95 
(1956), nom. inval., pro syn. 
Antirrhinum latifolium var. pseudomajus Rouy in Naturaliste 4: 158 (1882) 
Antirrhinum majus var. pseudomajus (Rouy) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 60 (1909) 
Antirrhinum latifolium var. purpurascens Benth. in DC., Prodr. 10: 291 (1846), p. p. 
Antirrhinum latifolium subvar. verticillatum Rouy in Naturaliste 4: 180 (1882), p. p. 
Antirrhinum latifolium subvar. vulgare Rouy in Naturaliste 4: 180 (1882), p. p. 
Orontium majus (L.) Pers., Syn. Pl. 2: 158 (1806) 
Antirrhinum majus subsp. eumajus P. Fourn., Quatre Fl. France 766 (1937), nom. inval. 
Antirrhinum majus var. typicum Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 426 (1902), nom. inval. 
Antirrhinum majus subvar. verticillatum (Rouy) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 60 (1909), p. p. 
Antirrhinum majus subvar. vulgare (Rouy) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 60 (1909), p. p. 
Antirrhinum murale Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 98 (1796), nom. illeg. 
Termontis racemosa Raf., Autik. Bot. 158 (1840), nom. illeg. 
Antirrhinum vulgare Bubani, Fl. Pyren. 1: 324 (1897), p. p. 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 4-15 dm; IV-IX; Rara. 
Boca de dragón. Conillets. 
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Cortes de Pallás, pr. El Oro, 30SXJ829520, 500 m, 20-05-2004, 040765; Jalance, muro 
dentro del pueblo, 30SXJ662399, 460 m, 24-06-2003, 031732, 031731, 040185. 
Especie empleada con cierta frecuencia como ornamental en rocallas, jardineras, 
macizos, etc. Las plantas que BOLÒS (1975: 478) asignó a la subsp. litigiosum (Pau) 
Rothm. presentes en la asociación Biscutello stenophyllae-Scrophularietum sciophilae 
O. Bolòs 1975 en la parte oriental de la Serra d’Espadà (Eslida, Castellón), han sido 
consideradas posteriormente, con muy buen criterio, dentro de la variabilidad de A. 
barrelieri subsp. litigiosum (Pau) O. Bolòs & Vigo (BOLÒS & VIGO, 1996: 409; 
MATEO & CRESPO, 2003: 320; 2009: 62). En tierras valencianas hay que considerarla 
como adventicia más que como naturalizada, ya que las poblaciones no llegan a 
perpetuarse y hacerse estables No obstante, en las localidades indicadas de Cortes de 
Pallás y Jalance, los ejemplares observados han florecido durante varios años (GUARA 
et al., 2004: 16). 
Bartsia L. [nom. cons.] 
Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753) 
Trixago apula Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 6: 4 (1823) 
Trixago apula var. flaviflora Boiss., Fl. Orient. 4: 474 (1879) 
Trixago apula var. lutea Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 613 (1870) 
Trixago apula var. versicolor (Willd.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 613 (1870) 
Bartsia bicolor DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 4, tab. 10 (1808) 
Bartsia maxima (Willd.) Pers., Syn. Pl. 2: 151 (1806) 
Rhinanthus maximus Willd., Sp. Pl. 3: 189 (1800) 
Trixago rhinanthina (Hoffmanns. & Link) Spreng., Syst. Veg. 2: 773 (1825), nom. inval., pro syn. 
Lasiopera rhinanthina Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 299, pl. 58 (1813) 
Bellardia trixago (L.) All., Fl. Pedem. 1: 61 (1785) 
Rhinanthus trixago (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1107 (1759) 
Alectorolophus trixago (L.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 69 (1808) 
Euphrasia trixago (L.) Vis., Fl. Dalmat. 2: 175 (1847) 
Bellardia trixago f. stricta Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 179 (1968) 
Bellardia trixago subvar. alba Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 133 (1909) 
Bellardia trixago subvar. bicolor (DC.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 133 (1909) 
Bellardia trixago subvar. flaviflora Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 133 (1909) 
Bellardia trixago subvar. versicolor (Willd.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 133 (1909) 
Bellardia trixago var. maxima (Willd.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 134 (1909) 
Bellardia trixago var. versicolor (Willd.) Samp., Man. Fl. Portug. 407 (1914) 
Euphrasia versicolor (Willd.) Bubani, Fl. Pyren. 1: 274 (1897) 
Bartsia versicolor (Willd.) Pers., Syn. Pl. 2: 151 (1806) 
Rhinanthus versicolor Willd., Sp. Pl. 3: 190 (1800) 
Pastizales secos.; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-4 dm; IV-VI; Rara; A, V. 
Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
BDBGV: Ayora, Pere Catalán, 30SXJ7018, 1-06-2010, M. Piera Ortiz. 
Habita en yermos, cunetas, claros de matorral, en pastizales sobre cultivos 
abandonados y márgenes de caminos, sobre suelos preferentemente algo arenosos y 
ruderales. Aunque en la mayoría de floras europeas actuales se suelen mantener Bartsia 
y Bellardia Colla como géneros independientes (BENEDÍ, 1998), la revisión mundial 
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hecha por MOLAU (1990) del género Bartsia demuestra que los caracteres como el 
ciclo vital y grado de convexidad del labio inferior de la corola, que han sido usados 
tradicionalmente para separar ambos géneros, en el ámbito europeo, dejan de ser 
diagnósticamente definitivos al considerar las especies sudamericanas y africanas de 
Bartsia. Todas las especies del género Bartsia presentan pelos glandulares más o menos 
especializados, habiendo señalado diversos autores (MOLAU, 1990) la importancia de 
estos pelos glandulares en las plantas hemiparásitas como mecanismo de eliminación de 
toxinas del hospedante y, además, como repelente de herbívoros (BENEDÍ, 2002: 208). 
Por lo que se refiere a B. trixago, se considera originaria del Mediterráneo y ha 
sido introducida en América, Australia y Sudáfrica (BENEDÍ, 2002: 211). Según indica 
BENEDÍ (2009: 505) las poblaciones pueden ser de corola concolora o discolora, 
cuando son bicoloras, el labio superior es rosáceo o purpúreo y el inferior blanco o 
amarrillo crema, mientras que cuando son concoloras son enteramente amarillas, pero el 
labio superior amarillo crema y el inferior amarillo limón. Ambas formas pueden 
predominar en localidades concretas, habiéndose delimitado taxonómicamente todo el 
gradiente cromático (BENEDÍ, 1998: 183-185), aunque pueden existir las poblaciones 
mixtas. Esta especie se halla distribuida en casi todo el territorio ibérico y en las Islas 
Baleares. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 352) para varias localidades de Jalance, 
30SXJ6141, 845 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1688), 30SXJ6741, 385 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2424). 
Chaenorhinum (DC.) Rchb. 
Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) 
subsp. crassifolium 
Antirrhinum crassifolium Cav., Icon. 2: 11, tab. 114 (1793) [basión.] 
Linaria crassifolia (Cav.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 410 (1815), comb. inval. 
Linaria crassifolia (Cav.) Mutel, Fl. Franç. 2: 376 (1835) 
Anarrhinum crassifolium (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3: 261 (1800) 
Linaria origanifolia subsp. crassifolia (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Mem. Real Acad. Ci. 
Barcelona ser. 3, 38(1): 8 (1967) 
Linaria origanifolia var. crassifolia (Cav.) Chav., Monogr. Antirrh. 94 (1833) 
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium (Cav.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI 27 
(1968), comb. superfl. 
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium (Cav.) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc. 20 
(1971), comb. superfl. 
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. 
Bot. Cavanilles 19: 451 (1961) 
Linaria crassifolia var. saetabensis Leresche ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 541 (1881), nom. nud. 
Chaenorhinum crassifolium var. elongatum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882) 
Chaenorhinum crassifolium var. intermedium Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 
240 (1883) 
Chaenorhinum crassifolium var. parviflorum Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 580 
(1870) 
Chaenorhinum glareosum var. tejedense Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. [2]: 218 (1916) 
Linaria origanifolia var. parviflora (Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 
(1983) 
Chaenorhinum origanifolium var. elongatum (Rouy) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 
560 (1964), comb. inval. 
Chaenorhinum origanifolium var. intermedium (Rouy) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 
560 (1964), nom. inval. 
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Chaenorhinum origanifolium var. microphyllum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 72 
(1916) 
Chaenorhinum origanifolium var. parviflorum (Lange) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 
560 (1964), comb. inval. 
Linaria saetabensis Leresche ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 580 (1870), 
nom. inval., pro syn. 
Linaria tesselata Wilmott in J. Bot. 68: 81 (1930) 
Chaenorhinum crassifolium sensu Lange in Willk. & Lange, p. p., non (Cav.) Kostel. 
Linaria origanifolia var. grandiflora sensu Benth. in DC., Prodr. 10: 287 (1846), non Benth. 
Roquedos. Pedregales calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-20 cm; IV-VII; 
Muy rara.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030554; Bicorp, 
nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003, 
031965; Cortes de Pallás, carretera de ascenso a la Muela, 30SXJ780748, 580 m, 29-05-
2003, 030942, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ749394, 950 m, 10-07-
2002, 020036; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 
041222, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030199, 030201, 030198, 
030202, 030200, 030203; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El 
Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032289, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco Arroyo, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-2005, 050154. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 2-06-1995, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 
31399; Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-
Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18587. 
Bicorp, 30SXJ93, BC 44689; Bicorp, 30SXJ93, BC 44674; Bolbaite 30SXJ92, BC 
602743; Enguera, 30SYJ01, BC 44673; Enguera, 30SYJ01, BC 44689. 
Bolbaite, 1969, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 263s-95. 
Ayora, Sierra de Ayora, Cueva Horadada, 5-6-1891, Porta & Rigo, G 00305551; Sierra 
de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-6-1850, E. Bourgeau, G 00305540; Sierra de 
Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-6-1850, E. Bourgeau, G 677379 (Figura 14.24); 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-6-1850, E. Bourgeau, G 00305552. 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60979. 
Ayora ad "Cueva Horadada", Caroli Pau, 21-06-1906, MA 110920; Bicorp, in fissuris 
rupium calcareum, C. Vicioso, 7-1915, MA 110922; Bicorp, in fissuris rupium 
calcarearum, C. Vicioso, 7-1915, MA 110912; Sierra de Ayora, Pico Caroche, in 
fissuris rupium calcareum, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 110924. 
Bicorp, río Fraile, C. Vicioso, 1-VII-1915, PO 8204. 
Ayora, La Hunde, 1000 m, 6-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 110928, ex VAB 
79476; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2525, VAL 39247; 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2671, VAL 38930; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2455, VAL 38621; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 3418, VAL 
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37752; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 
3309, VAL 37680; Cortes de Pallás, Cuesta Millares, 30SXJ8147, 800 m, 6-05-1997, J. 
Riera, 3292, VAL 37921; Cortes de Pallás, Cintos de la Muela, 30SXJ7543, 820 m, 13-
05-1997, J. Riera, 3331, VAL 37647; Dos Aguas, barranco de Falón, 30SXJ94, 450 m, 
22-05-1996, J. Riera, 2964, VAL 38788; Enguera, fuente Huesca, 30SXJ8719, 730 m, 
3-06-1997, J. Riera, 3457, VAL 37611; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 
10-06-1997, J. Riera, 3538, VAL 37493; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 
m, 31-05-1996, J. Riera, 3022, VAL 38766; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3515, VAL 37510; entre Cofrentes y Cortes 
de Pallás. 30SXJ74, VAL?, ex VF 10643; Estubeny, La Cabrenta, 30SYJ0521, 200 m, 
23-05-1999, F. Gasulla, VAL 108310, ex VAB 990888; Millares, Collado de Zurgacho, 
30SXJ93, 450 m, 28-04-1997, J. Riera, 3261, VAL 38107; Millares, rambla de Canillas, 
Cueva Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 3354, VAL 37671; Millares, 
Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3235, VAL 38060; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3396, 
VAL 37730; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 
3381, VAL 37715. 
Ayora, La Meca, Sierra del Mugrón. 30SXJ5914, VALA 5573; Jarafuel 30SXJ63, 
VALA 2143. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-
06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; 
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del 
Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 
m, 3-05-2007; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 
8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela 
de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 
30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 
30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 
30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Casa de la Línea, 30SXJ681439, 
802 m, 25-02-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 
2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; 
Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
Endemismo iberolevantino presente en comunidades de Asplenietalia petrachae, 
en roquedos calizos, de ordinario umbrosos y no muy secos, en ocasiones en muros y 
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tejados en zonas urbanas. Asimismo, resulta un elemento muy frecuente en roquedos 
extraplomados y pedregales calcáreos, preferentemente soleados. Esta especie fue 
descrita por CAVANILLES (1793: 11) incluyendo el término de Enguera en el 
protólogo como uno de los lugares donde habitaba. El pliego con material tipo (MA 
111001) (Figura 11.6) es el único testigo que se encuentra depositado en la colección 
MA de los tipos nomenclaturales de Cavanilles. En este sentido indicar que SUTTON 
(1988: 103) señala como tipo de este nombre el material que se conserva en MA, 
aunque sus indicaciones respecto al material “Antirrhinum crassifolium S. Spain, 1803 
Cavanilles s. n.” no se ajustan ni al protólogo ni al material conservado en esta 
colección, lo que hace pensar, como refleja GARILLETI (1993: 193), que este autor no 
consultaría este pliego, aunque sí el isótipo conservado en BM (British Museum of 
Natural History). 
Citada por CAVANILLES (1797: 5) para la Cueva Horadada de Ayora, fue 
posteriormente indicada por PAU (1907: 92) como L. crassifolia (Cav.) [sic] y por PAU 
(1905a: 29-30), obra en la que al mismo tiempo cita A. origanifolium Cav. [sic] entre 
Almansa y Ayora, indicando sabiamente que “El A. villosum es probable que no lo sea: 
tampoco creo cierta la determinación del origanifolium”. Fue indicada también por 
COLMEIRO (1888: 200) para los montes de Enguera y por PORTA & RIGO (1892: 
53) con el nombre de Ch. crassifolium Cav. b. parviflorum W. [sic] para el monte del
Mugrón, cita recogida posteriormente por WILLKOMM (1893: 179). También, 
GANDOGER (1905: 441) cita esta especie para el Monte del Mugrón como Linaria 
crassifolia [sic]. Más tarde, VICIOSO (1915: 92) señala la presencia de esta planta en la 
Fuente del Buitre de Bicorp, y un año después en el Pico Caroche (VICIOSO, 1916: 
141). 
Asimismo, RIVAS GODAY et al. (1954: 490) citan la presencia de Ch. 
crassifolium en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, como especie en un 
inventario de la asociación rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y 
Sarcocapnos enneaphylla, del Aspleniion glandulosi [sic]. También fue reseñada por 
BORJA (1954: 529) como Chaenorrhinum crassifolium L. [sic] para el término de 
Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona, en los acantilados de la Cueva de 
la Abuela, como especie característica de la variante Aspleniion glandulosi jasoniiosum 
glutinosae Riv. God. [sic] en una subasociación que proponía denominada “Ass. 
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., 
Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. Estos inventarios fueron 
posteriormente citados por RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5 y 6) indicando su 
presencia en la Cueva Horadada y en Tous. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1996: 430-
431) incluyen esta especie en la flora de la Canal de Navarrés con el nombre de Linaria 
origanifolia subsp. crassifolia (Cav.) O. Bolòs et J. Vigo [sic], y MATEO & 
FIGUEROLA (1987b: 322) indican su presencia en Cortes de Pallás (30SXJ7845), en 
comunidades rupícolas. 
Por otro lado, LOIDI & GALÁN-MERA (1988: 258) estudian pliegos antiguos 
con especímenes de esta planta recolectados en la zona de estudio y depositados en los 
herbarios G y MA, como por ejemplo los procedentes de Ayora, Sierra de Ayora, Cueva 
Horadada, 1891, Porta & Rigo, G 677392; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-
6-1850, E. Bourgeau, G 677399; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-6-1850, E. 
Bourgeau, G 677379; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-6-1850, E. Bourgeau, 
G 677364; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ62, 4-07-1915, C. Vicoso, MA 
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110924; Bicorp, in fissuris rupium calcareum, C. Vicioso, 7-1915, MA 110922. 
Igualmente, MATEU et al. (2000: 106) recogen un elevado número de pliegos en su 
estudio sobre el género en la Comunidad Valenciana, confirmando la determinación de 
alguno de ellos, como por ejemplo los procedentes de Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, ABH 31399; Ayora, La Hunde. 30SXJ5327, ex VAB 79476, VAL 110928; 
Ayora, La Meca, Sierra del Mugrón, 30SXJ5914, VALA 5573; Ayora, Puntal del 
Arenisco, 30SXJ6217, ABH 18587; Bicorp, 30SXJ93, BC 44689 y BC 44674; Bolbaite, 
30SXJ92, BC 602743; Enguera, 30SYJ01, BC 44673; entre Cofrentes y Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, ex VF 10643; Jarafuel, 30SXJ63, VALA 2143. 
 
En el herbario PO se conserva un pliego de este taxon que pertenece a una 
recolección de C. Vicioso en el río Fraile de Bicorp, aunque en ninguna de las etiquetas 
que contiene el pliego se hace referencia al municipio al que pertenece la localidad de 
recolección. A continuación se transcriben las etiquetas que contiene el pliego: 
 
PO 8204. Cuatro fragmentos, todos en flor. Tres etiquetas, una de ellas de 
revisión y otra transcrita a partir de la etiqueta más antigua. El pliego incluye también 
un sobre con restos de hojas y flores con el código del pliego en tinta negra 8204. 
 
a1 – 8204 // Herbario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(impr.) // Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lge. / v. genuina // Fraile (Valencia) 1-
VII- (todo manuscrito) / Leg. (impr.) C. Vicioso (manuscrito).  
a2 – Instituto de Botánica «Dr. Gonçalo Sampaio» / Universidade do Porto (todo 
impr.) // Nº. geral (impr.) 8204 (impr.) / Nº. de orden (impr.) CLIV-13-1 (manuscrito) // 
Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. / ssp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday & 
Borja (todo manuscrito) // Nome vulgar (impr.) / Data (impr.) 1-VII (manuscrito) / 69 3 
/ Loc. (impr.) Valencia: Fraile (manuscrito) // Colector (impr.) C. Vicioso (manuscrito) / 
Obs. (impr.) Herbario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(manuscrito) / G. R.-Porto 984-5.000 ex (impr.).  
a3 – Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr. / subsp. crassifolium (Cav.) / 
forma crassifolium (todo manuscrito) // 8104 (impr.) // Conf. (impr.) R. Fernades 
(manuscrito) Coimbra (impr.) 1968 (manuscrito). 
 
 También en el herbario G se conservan cuatro pliegos recolectados en la Cueva 
Horadada (G 00305551) (Figura 14.24) y en el Pico Caroche (G 00305540, G 677379, 
G 00305552) (Figura 14.24), el primero procedente de una recolección de P. Porta & G. 
Rigo el 5 de junio de 1891 y el resto recolectados el 4 de junio de 1850. El pliego G 
00305551 perteneció al herbario Barbey-Boissier, constituido después de la muerte de 
E. Boissier en 1885, y donado en 1918 por los hijos de W. Barbey a la Universidad de 
Ginebra y en 1944 al Jardín Botánico. Este pliego contiene cuatro ejemplares de la 
especie, todos en flor, y cuatro etiquetas, dos originales, una impresa y otra de revisión 
realizada por A. Galán Mera el 10 de abril de 1987. Las dos etiquetas originales son 
exactamente iguales: 
 
a1 y a2 – Nº- 151 // Chaenorrhinum crassifolium Wk. & Lge // Regn. Valentinum 
// 1891 // Porta & Rigo. 
 
Y en la etiqueta impresa se lee: a3 – Nº- 151 Porta et Rigo, iter III, Hispanicum 
1891 // Chaenorrhinum crasifolium Wk. et Lge / forma foliis angustioribus // Regn. 
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Valentinum in rupibus elatioribus Sierrae Ayora / loco dicto, Cueva Horadada, sol. 
calcar. 900-1000 m.s.m. 5-VI. 
 
 El pliego G 00305540 (Figura 14.24) perteneció al herbario de Boissier, contiene 
cuatro ejemplares en flor y cuatro etiquetas, dos originales, una impresa y otra de 
revisión realizada por A. Galán Mera el 10 de abril de 1987. En las dos etiquetas 
originales se lee: a1 – Linaria crassifolia Cavan. a2 – Sierra de Ayora. 
 
Y en la etiqueta impresa se lee: a3 – E. BOURGEAU, PL. D’ESPAGNE, 1850. // 
902. LINARIA ORIGANIFOLIA, L. var. / L. crassifolia, Kunze in Willk. it. hisp. exsicc. 
1844. / n. 101. // (Coss.) // Fentes des roches dans la Sierra de Ayora. // 4 Juin. 
 
El pliego G 00305552 (Figura 14.24) perteneció al herbario de De Candolle, 
donado en 1921 a la Villa de Ginebra por Mme Augustin de Candolle y sus hijos, 
contiene dos ejemplares en flor y tres etiquetas, una original y dos de revisión. La 
primera de ellas realizada por Javier Fernández Casas el 4 de diciembre de 1973 y la 
segunda por A. Galán Mera el 10 de abril de 1987. En la etiqueta original se lee: a3 – E. 
BOURGEAU, PL. D’ESPAGNE, 1850. (impreso) // 902. Linaria origanifolia, L. var. / 
L. crassifolia, Kunze in Willk. it / Hisp. exsicc. (1844) n. 101 // (Cav.) // Fontes des 
roches dans la Sierra de Ayora, près Chinchilla. // 4 Juin. (todo manuscrito). 
 
Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 232 (1878) 
 
Linaria exilis Coss. & Kralik in Bull. Soc. Bot. France 4: 406 (1857) [basión.] 
Chaenorhinum exile var. hispanicum Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: tab. 126a (1886) 
Linaria rubrifolia var. humilis Chav., Monogr. Antirrh. 96 (1833) 
Linaria rubrifolia var. turolensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 83 (1896) 
Chaenorhinum rubrifolium f. rupestre Guss. ex R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 126 (1971) 
Chaenorhinum rubrifolium subsp. rupestre Guss. ex O. Bolòs & al., Fl. Manual Països Catalans ed. 3, 
1224 (2005) 
Chaenorhinum rupestre Guss. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 26 (1940), nom. illeg. 
Chaenorhinum rupestre Guss. ex Speta in Stapfia 7: 25 (1980), nom. illeg. 
Linaria rupestris Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 163 (1828-1832), nom. illeg., non C. A. Mey. 
Chaenorhinum thymiflorum Loscos in Farm. Esp. 6(39): 602 (1874) 
 
Pastizales anuales gipsófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-10 cm; III-V; Muy 
rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Cofrentes, próximo al salto de Cofrentes, 30SXJ6547, 460 m, 5-05-2009, J. F. Mota, P. 
Ferrer & F. J. Pérez-García, HUAL 20094; Jalance, barranco Star, 30SXJ6641, 5-05-
2009, J. F. Mota et al., HUAL 20104; Jarafuel, 30SXJ6638, 460 m, 5-05-2009, J. F. 
Mota, P. Ferrer & F. J. Pérez-García, HUAL 20102. 
 
Cofrentes, Casa del Chisco, 28-05-2003, J. Gómez, MA 716383; ibídem VAL 149878. 
Teresa de Cofrentes, entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 15-05-2003, J. Gómez, MA 
716382; ibídem VAL 149881. 
 
Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009. 
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Especie estrictamente gipsófila (SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2009b; SÁNCHEZ-
GÓMEZ et al., 2011: 141) de distribución iberonorteafricana y siciliana (BENEDÍ & 
GÜEMES, 2009). En la Península Ibérica se encuentra con carácter puntual en la mitad 
oriental, especialmente en el valle del Ebro y estepas yesosas del sureste ibérico. 
Ecológicamente se presenta en prados terofíticos sobre yesos descarnados o substratos 
margo-yesíferos. En ocasiones aparece formando comunidades monoespecíficas, o 
albergando un número reducido de especies como Thymus lacaitae, Herniaria fruticosa, 
Lygeum spartum, Campanula fastigiata, Reseda stricta o su congénere Chaenorhinum 
reyesii (C. Vicioso & Pau in Pau) Benedí, Collect. Bot. (Barcelona) 20: 55 (1991), 
además de otras plantas con mayor indiferencia edáfica como Fumana hispidula, 
Launaea fragilis, Helianthemum syriacum, Helichrysum stoechas o Teucrium capitatum 
subsp. gracillimum. 
Esta especie ha sido frecuentemente asimilada a Ch. rubrifolium s. lat., por lo 
que su importancia ha sido minimizada. Algunas de las citas aportadas (PIERA et al., 
2011: 98) se suman a las que ya se citaran como Ch. rupestre (GÓMEZ, 2005: 160-
161). Recientemente, GÓMEZ (2009: 353) indica un conjunto de citas, localizadas en 
Cofrentes, Hervideros-Cofrentes, 30SXJ6543, 460 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1523), 
Casa del Chisco, 30SXJ6646, 445 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1504, 1520, 2567), 
Jalance, 30SXJ6638, 460 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1525) y Teresa de Cofrentes, entre 
Ayora y Teresa de Cofrentes, 30SXJ6828, 540 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1496). 
Chaenorhinum macropodum (Boiss. & Reut.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 2: 579 (1870) 
Linaria macropoda Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 83 (1852) [basión.] 
Chaenorhinum longepedunculatum (Boiss.) Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. [2]: 219 (1916) 
Linaria origanifolia var. longepedunculata Boiss., Elench. Pl. Nov.: 68 (1838) 
Chaenorhinum origanifolium subsp. longepedunculatum (Boiss.) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 
557 (1964), comb. inval. 
Chaenorhinum origanifolium subsp. longepedunculatum (Boiss.) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 18 
(1973), comb. inval. 
subsp. degenii (Hervier) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 222 (1971)  
Chaenorhinum robustum f. degenii Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 17: 64 (1907) 
[basión.] 
Chaenorhinum degenii (Hervier) Lacaita in Bull. Soc. Bot. Genève 21: 134 (1929) 
Linaria macropoda subsp. degenii (Hervier) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 429 (1996) 
Chaenorhinum macropodum var. degenii (Hervier) Figuerola, Peris & Stübing in Anales Jard. 
Bot. Madrid 47: 511 (1990) 
Chaenorhinum origanifolium var. degenii (Hervier) Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 558 
(1964), comb. inval. 
Pedregales calizos Pastizales; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VII; 
Muy rara; V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ72, 850 m, 20-05-1987, R. Figuerola, 
J. B. Peris & G. Stübing, VF 14716. 
ORCA 13: 2097. Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Enguera, 30SXJ73, 950 m, J. 
Riera; Enguera, 30SXJ72, 850 m, J. Riera. 
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Habita en pastizales y herbazales vivaces abiertos y soleados, sobre substratos 
calcáreos o algo margosos, en áreas frescas y no muy secas. Para la zona de estudio, 
STÜBING et al. (1988: 355) la indican en el Macizo del Caroche, 30SXJ72, 850 m, 
sobre repisas pedregosas inestables, tras la recolección realizada el 20 de mayo de 1987 
por R. Figuerola, J. B. Peris y G. Stübing (VF 14716). Esta cita ha sido recogida 
posteriormente por varios autores (BOLÒS & VIGO, 1996: 429, como Linaria 
macropoda Boiss. & Reut subsp. degenii (Hervier) Bolòs & Vigo comb. nov.; MATEU 
et al., 2000: 36, 108; PAULA, 2000; MATEO & CRESPO, 2009: 63), aunque tal y 
como indica CRESPO & HERREO-BORGOÑÓN (1999: 68) no ha podido ser 
confirmada ulteriormente (GÜEMES, com. pers.), ni ha podido estudiarse el material 
que dio lugar a dichas referencias. Este pliego actualmente no se encuentra depositado 
en VAL, posiblemente debido a la pérdida de material que ocasionó la inundación del 
herbario VF cuando estaba depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad 
de Farmacia (PERIS, com. pers.). Actualmente su presencia en el territorio valenciano 
queda verificada por su presencia en la rambla de Canyoles de Fuente de la Higuera, 
30SXJ7902, 630 m, 22-06-1996, material recolectado por J. J. Herrero-Borgoñón con 
identificación confirmada por J. Güemes y depositado en VAL 43053 y ABH 30272 
(CRESPO & HERREO-BORGOÑÓN, 1999: 68). A este material, se refieren BENEDÍ 
& GÜEMES (2009: 180) al considerar de manera fehaciente la presencia de este taxon 
en la provincia de Valencia. 
Desde el punto de vista de la nomenclatura y la taxonomía sensu lato, 
FIGUEROLA et al. (1990: 510-512) consideran que el rango varietal es el más 
adecuado para la clasificación de los dos táxones infraespecíficos que corrientemente se 
reconocen dentro de la especie, criterio no compartido por BENEDÍ & GÜEMES 
(2009: 179-180) quienes asignan la categoría subespecífica, dado el valor de los 
caracteres que definen y separan ambos táxones. Así, los caracteres que unos u otros 
autores han empleado para definirlos y separarlos hacen alusión al tipo de 
inflorescencia, la anchura, forma y consistencia de los sépalos, consistencia y tamaño de 
los pedicelos, forma de la cápsula, tamaño de las semillas y densidad de la 
inflorescencia. La combinación de estos caracteres fue expuesta por FERNANDES 
(1972: 224-226) y sintetizada por FERNÁNDEZ CASAS & CEBALLOS (1982). En 
este sentido, la presencia de ejemplares con inflorescencias generalmente laxas hacia el 
ápice en la floración, con flores con pedicelos de 14-35 × 0,5-0,8 mm en la 
fructificación, sépalos lanceolados o elípticos, generalmente de más de 1,5 mm de 
anchura y semillas de alrededor de 1 mm corresponden con la subespecie típica, 
mientras que las plantas que muestran inflorescencias congestas hacia el ápice en la 
floración, con flores con pedicelos de 10-18 × 0,2-0,4 mm en la fructificación, sépalos 
de linear-elípticos a espatulados generalmente de menos de 1,5 mm de anchura y 
semillas de menos de 1 mm pertenecer al la subsp. degenii (FIGUEROLA et al., 1990; 
BENEDÍ & GÜEMES, 2009). 
Por otro lado, desde el punto de vista corológico, sus respectivas áreas de 
distribución son en parte algo coincidentes, aunque la subsp. degenii presenta una 
amplia distribución ibérica meridional (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 179), estando 
representada en las provincias de Almería, Albacete (CHARPIN & FENÁNDEZ 
CASAS 1975: 55; SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 1987), Ciudad Real, Córdoba, Granada, 
Jaén (CUATRECASAS, 1929; CANO & FERNÁNDEZ-LÓPEZ, 1986), Málaga y 
Valencia (STÜBING et al., 1988) y la subespecie típica se encuentra localizada de 
forma casi exclusiva en la provincia de Granada, circunscribiéndose casi 
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exclusivamente al Macizo de Sierra Nevada y alcanzando la provincia de Almería en la 
vecina Sierra de Gádor, también algunas poblaciones jiennenses de la Sierra de Mágina 
podrían considerarse como de transición hacia la var. degenii, en razón de la notoria 
estrechez de los sépalos (FIGUEROLA et al., 1990). 
Chaenorhinum minus (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870) 
subsp. minus 
Antirrhinum minus L., Sp. Pl.: 617 (1753) [basión.] 
Linaria minor (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 46 (1798) 
Microrrhinum minus (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) 
Antirrhinum minus L., Sp. Pl.: 617 (1753) 
Chaenorhinum minus var. gracile Sennen, Pl. Espagne nº 3123, in sched., nom. nud. 
Chaenorhinum minus f. luxurians Sennen, Pl. Espagne nº 3124, in sched., nom. nud. 
Chaenorhinum minus f. pumilum Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 426 
(1929), nom. nud. 
Linaria viscida Moench, Methodus: 524 (1794), nom. illeg. 
Pedregales montanos. Cultivos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-IX; 
Abundancia media.  
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031856, 031854, 031853, 
031857, 031855; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 
30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 030925. 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003. 
ORCA 13: 2101. Tous, 30SYJ03, 430 m, J. Riera.  
BDBGV: Ayora, 30SXJ7523, 1-07-2003, P. P. Ferrer Gallego. 
Resulta un especie común en pedregales en claros de matorral, taludes e incluso 
cultivos de secano, en áreas abiertas y soleadas no demasiado secas. Fue citada por 
ALCOBER (1983: 187) para el Valle de Ayora-Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ 
(2009: 353) la ha herborizado en Cofrentes, 30SXJ6646, 455 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2566). MATEU et al. (2000: 109), en su trabajo de revisión del género en la Comunidad 
Valenciana, incluyen el pliego VF 8855, procedente de la vecina Sierra de Palomera, 
concretamente herborizado en el paraje de la Loma del Cuerno, 30SXJ5430. Este testigo 
no hemos podido localizarlo en la actualidad. 
Chaenorhinum robustum Loscos, Descr. Esp. Nuevas Reparto 1873-74: 13 (1875) 
Chaenorhinum longepedunculatum var. robustum (Loscos) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 185 (1921), 
nom. illeg. 
Linaria macropoda subsp. robusta (Loscos) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 234 (1890) 
Chaenorhinum macropodum var. loscosii Rouy in Naturaliste 4: 190 (1882) 
Chaenorhinum origanifolium subsp. robustum (Loscos) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 18 (1973), comb. 
inval. 
Linaria serpyllifolia subsp. robusta (Loscos) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983), 
comb. inval. 
Chaenorhinum serpyllifolium subsp. robustum (Loscos) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 368 
(1987), comb. inval. 
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Pastizales secos anuales; Iberolevantina; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VII; Rara.  
Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040348, La Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040408, 040409, 040410; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 
030408, 030407, 030462; ibídem, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031313; Teresa de 
Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ765323, 901 m, 6-05-2005, 050221, rambla 
Argongueña, 30SXJ771280, 825 m, 10-04-2003, 030120, 030119, 030121, Alto de 
Tona, 30SXJ768318, 1054 m, 10-04-2003, 030071. 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18582. 
Ayora, 30SXJ62, 15-04-1989, I. Mateu & col., VAL 67062, ex VAB 900335; Ayora, 
Sierra Palomera, La Hunde, 30SXJ52, 05-1980, J. B. Peris, VAL 142397, ex VF 8763; 
Ayora, Sierra Palomera, Lomas del Cuerno, 30SXJ52, 27-06-1980, J. B. Peris, VAL 
142401, ex VF 8850; Ayora, Montemayor, 30SXJ62, 3-05-1981, J. B. Peris, VAL 
142402, ex VF 8762; Ayora, Sierra Palomera, El Hontanar, 30SXJ52, 14-05-1981, J. B. 
Peris, VAL 142398, ex VF 8764; Ayora, Sierra Palomera, La Hunde, 30SXJ52, 28-06-
1981, J. B. Peris, VAL 142396, ex VF 8856; Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ52, 20-06-
1981, J. B. Peris, VAL 142395, ex VF 8854; Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 
m, 10-06-1997, J. Riera, 3551, VAL 37469; Ayora, El Hontanar, 30SXJ52, 1000 m, 
1203-1997, M. Piera, VAL 37040; Enguera, pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-
06-1997, J. Riera, 3533, VAL 37488; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 
960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3514, VAL 37509; Enguera, 30SYJ01, VAL ?, ex VAB 
s/n (MATEU et al., 2000: 108); Teresa de Cofrentes, barranco de la Dehesa, 30SXJ63, 
480 m, 2-04-1996, Marín Campos, VAL 98589, ex VAB 962839. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, La Fullera, 
30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7625, 1-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, Ríncón del 
Jinete, 30SXJ8129, 1-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8233, 3-05-2007, P. 
P. Ferrer Gallego; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera 
Vicent. 
Crece en pastizales anuales efímeros, sobre substratos secos calcáreos arenosos o 
pedregosos, en áreas abiertas expuestas y soleadas. En la Comunidad Valenciana resulta 
rara y escasa, localizándose principalmente en las áreas de montaña de interior de los 
dos tercios meridionales (MATEO et al., 2011: 408). Especie citada por PAU (1907: 
92) con el nombre de Linaria robusca Loscos [sic]. Fue también señalada por COSTA
et al. (1985: 132) como terófito de apetencias glerícolas frecuente en los cultivos del 
Valle de Ayora y novedad para la Comunidad Valenciana, a partir de varias 
recolecciones realizadas en Ayora, concretamente en La Hunde, Lomas del Cuerno, El 
Hontanar y Monte Mayor. En este trabajo se citaron varios pliegos; VF 8850, VF 8854, 
VF 8856 y VF 8763. Después de la consulta de estos materiales en el herbario VAL, 
según aparece en las respectivas etiquetas, todos fueron recolectados por J. B Peris en la 
Sierra Palomera en la cuadrícula 30SXJ52 (MATEU et al., 2000: 108). En el herbario 
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VAL aparecen 5 pliegos para esta zona, donde a partir de la información que aparece en 
las etiquetas, el pliego VAL 142401 ex VF 8850 fue herborizado el 27-06-1980 en las 
Lomas del Cuervo, el testigo VAL 142398 ex VF 8764, no referenciado en la 
publicación, se recolectó el 14-05-1981 en el Hontanar, los especímenes del pliego VAL 
142397 ex VF 8763 en La Hunde en mayo de 1980, para el pliego VAL 142396 ex VF 
8856 se le atribuye como localidad también La Hunde, recolectado el 28-06-1981, y por 
último el pliego VAL 142395 ex VF 8854 se recolectó el 20-06-1981 y como lugar de 
recolección aparece de manera general “Ayora (La Vall de Cofrentes), Sierra de 
Palomera” in sched., sin localidad geográfica más precisa. También, BOLÒS & VIGO 
(1996: 432) citan la presencia de Linaria serpyllifolia Lange subsp. robusta (Loscos) O. 
Bolòs et J. Vigo [sic] en el Valle de Ayora-Cofrentes y FERRER & GUARA (2007a: 
49) en la rambla Argongueña de Teresa de Cofrentes y Casa de Pilas de Ayora.
BENEDÍ & GÜEMES (2009: 196-197) consideran la conveniencia de separar 
este taxon de Ch. serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 
578 (1870) por presentar caracteres definitivos y de valor diagnóstico para la 
independencia a nivel específico, como son la forma del tubo de la corola y la anchura 
del labio inferior. Algunos de los caracteres utilizados tradicionalmente para separar 
ambos táxones, como la anchura de los sépalos o el color de la corola son poco o nada 
discriminantes, al igual que la mayor robustez atribuida a Ch. robustum, lo que motivó a 
algunos autores a considerarlos como coespecíficos Ch. serpyllifolium subsp. robustum 
(Loscos) Mateo & Crespo, Fl. Anal. Valencia: 368 (1987), comb. inval. 
En ocasiones, aparecen poblaciones con ejemplares de morfología intermedia 
entre esta especie y Ch. serpyllifolium, como por ejemplo los hallados en Ayora, La 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 040408, 040409, 040410, donde resulta muy difícil 
determinar a que taxon pertenecen los individuos, ya que algunos de sus caracteres más 
importantes desde el punto de vista taxonómico resultan de dimensiones intermedias, 
como las corolas de más o menso 14-16 mm de longitud, lóbulos del cáliz entre 0,7-1,5 
mm, aunque por el tamaño de la planta y el color de corola e indumento, nos inclinamos 
por incluir estas muestras dentro de Ch. robustum. 
Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. 
Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) 
Linaria rubrifolia Robill. & Castagne ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 410 (1815) [basión.] 
Antirrhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 5: 737 (1817) 
Antirrhinum filiforme Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 27 (1816) 
subsp. rubrifolium 
Linaria rubrifolia f. bianorii (Knoche) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 
(1983) 
Linaria rubrifolia subsp. bianorii (Knoche) O. Bolòs & Vigo, Biogeogr. Baleares ed. 2, 209 
(1978), comb. inval. 
Linaria rubrifolia var. bianorii (Knoche) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 110 
(1940) 
Linaria rubrifolia var. imintalensis (Murb.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 678 (1934) 
Chaenorhinum rubrifolium f. bianorii (Knoche) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 226 (1971) 
Chaenorhinum rubrifolium subsp. bianorii (Knoche) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 18 (1973) 
Chaenorhinum rubrifolium subsp. imintalense (Murb.) Font Quer in Cavanillesia 4: 66 (1931) 
Chaenorhinum rubrifolium var. bianorii Knoche, Fl. Balear. 2: 382 (1922) 
Chaenorhinum rubrifolium var. imintalense Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19(1): 44 (1923) 
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Chaenorhinum rubrifolium var. maroccanum Font Quer in Cavanillesia 4: 66 (1931) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-VII; Rara; 
A, V. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ838421, 645 m, 13-
04-2004, 041087, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 
041465. 
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 600 m, 
13-05-1986, J. Molero, BC, ex BCF s/n. 
Ayora, San Benito, 30SXJ6412, VAL 111330, ex VAB 81683; Cortes de Pallás, Ponte 
Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013, P. P. Ferrer & I. Ferrando, VAL 219953; 
Teresa de Cofrentes, falda del monte Caroche, 30SXJ8029, VALA 602. 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Millares, pr. 
Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1999, S. Paula Juliá, J. G. 
Segarra Moragues & I. Mateu. 
Crece en pastizales anuales efímeros, sobre substratos secos en áreas abiertas y 
soleadas. Esta especie fue citada por BENEDÍ (1991: 63) para la Sierra de Enguera a 
partir del pliego testigo recolectado por J. Molero en 1986. También, MATEU et al. 
(2000: 108-109) citan su presencia en la localidad de San Benito de Ayora y en Teresa 
de Cofrentes. En el herbario de la Universidad de Almería existe un pliego recolectado 
en la localidad de los Ruices con material de esta especie, 30SXJ5170, 650 m, 3-07-
2008, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & A. Mendoza, HUAL 21225, donde también había 
sido localizada por nosotros en la primavera del mismo año. Para la zona de estudio, 
tras el incendio de 2012, en áreas postincendio de matorral del término de Millares y 
Cortes de Pallás hemos localizado en el año 2013 extensas poblaciones con un gran 
número de individuos. 
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 
578 (1870)  
Linaria serpyllifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 39 (1864) 
[basión.] 
Chaenorhinum longepedunculatum var. serpyllifolium (Lange) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 185 
(1921) 
Chaenorhinum origanifolium subsp. serpyllifolium (Lange) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 18 (1973) 
subsp. serpyllifolium 
Pastizales secos anuales; Iberolevantina; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VII; Rara. 
Ayora, La Marta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040405; ibídem, 1-07-2003, 
031845; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 
30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 031323, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 
30SXJ746399, 992 m, 12-06-2003, 031562, 031574; ibídem, 30SXJ746394, 947 m, 12-
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06-2003, 031508, 031509, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 
917 m, 6-06-2003, 031350, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ753388, 950 
m, 13-06-2002, 020145. 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18585; Ayora, La Hunde, 30SXJ2854, 1000 m, 21-06-1992, 
Rivera, Crespo & De la Torre, ABH 6640; Enguera, La Matea a Enguera, 30SXJ81, 800 
m, 30-05-1991, E. Laguna, ABH 4087. 
Sierra de Ayora ad "Las Jedreas", Caroli Pau, 21-06-1906, 5-2002, MA 111021. 
Ayora, San Benito, 700 m, 5-1981, J. Alcober, VAL 111330, ex VAB 81683; Ayora, 
Sa. de Ayora, camino de Fuente Fría, 12111995, M. Piera, VAL 37030; Ayora, El 
Hontanar, 30SXJ52, 1000 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 37040; Ayora, Sierra 
Palomera, 30SXJ52, 20-06-1981, J. B. Peris, VAL 142395, ex VF 8854; Ayora, Sierra 
Palomera, Lomas del Cuerno, 30SXJ52, 27-06-1980, J. B. Peris, VAL 142401, ex VF 
8850; Ayora, Sierra Palomera, El Hontanar, 30SXJ52, 14-05-1981, J. B. Peris, VAL 
142398, ex VF 8764; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 1000 m, 31-05-1996, J. Riera, 
3035, VAL 38434; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 540 m, 13-05-1997, J. 
Riera, 3332, VAL 37648; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-
05-1997, J. Riera, 3312, VAL 37683; Dos Aguas, Sierra del Caballón, 400 m, 6-1979, 
Mansanet & Currás, VAL 115909, ex VAB 906350; Dos Aguas, Sierra del Caballón, 
400 m, 6-1979, Mansanet & Currás, VAL 110969, ex VAB 906350; Dos Aguas, rambla 
de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2763, VAL 38276; 
Enguera, Fuente de la Rosa, 30SXJ8115, 820 m, 10-06-1997, J. Riera, 3486, VAL 
37541; Enguera, La Carrasquilla, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-1996, J. Riera, 3027, VAL 
38443; Jarafuel, rambla de Murell, 30SXJ13, 500 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 
85329, ex VAB 943152; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 400 m, 28-04-1997, J. 
Riera, 3252, VAL 38097; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-
06-1996, Marín Campos, VAL 98629, ex VAB 962879. 
Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Teresa de 
Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-
08-2006. 
ORCA 13: 2099. Ayora, 30SXJ71, J. Riera; Ayora, 30SXJ82, 1000 m, VAL, 31-05-
1996; Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, VAL, 
13-05-1997; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, 
VAL, 13-05-1997; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 
400 m, J. Riera; Dos Aguas, Sierra del Caballón, 30SXJ94, 400 m, VAL, 6-1979; 
Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL, 10-06-1997; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; 
Jarafuel, rambla de Murell, 30SXJ73, 500 m, VAL, 10-04-1994; Navarrés, 30SXJ92, 
400 m, J. Riera; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, VAL, 28-04-1997; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ72, J. Riera; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, VAL, 5-
06-1996.  
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-
05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8321, 26-06-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera 
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Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 5-06-1996, 
Marín; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7829, 9-08-2006, P. P. Ferrer Gallego. 
Crece en pastizales anuales efímeros, sobre substratos secos calcáreos arenosos o 
pedregosos, en áreas abiertas expuestas y soleadas. Este taxon se diferencia de la subsp. 
lusitanicum R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 223 (1971) por presentar la subsp. típica 
tallos de (5)10-35(40) cm, con inflorescencias laxas con (3)5-15 flores y corolas de 10-
12(15) mm, frente a tallos de 2-3,5(5) cm, con inflorescencias congestas de 1-3(5) flores 
y corolas de 12-15 mm presentes en la subsp. lusitanicum. En la Comunidad Valenciana 
la subsp. serpyllifolium resulta bastante escasa y rara, encontrándose principalmente en 
las áreas montañosas del interior, sobre todo las limítrofes con Cuenca y Albacete 
(MATEO et al., 2011: 408). Para el término de Ayora, MATEU et al. (2000: 108) 
adscriben a esta especie los especímenes que contiene el pliego VAL 37030 procedente 
del camino de Fuentefría de la Sierra Palomera.  
Al igual que se ha comentado en Ch. robustum, en determinadas áreas de la zona 
de estudio, aparecen poblaciones con ejemplares de morfología intermedia entre esta 
especie y Ch. robustum, como por ejemplo los hallados en Ayora, La Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 040405, aunque en esta ocasión creemos que este testigo está 
más próximo morfológicamente de Ch. serpyllifolium (FERRER & GUARA, 2007a: 
49), lo que nos induce a pensar que ambas especies además de convivir en el territorio 
aparecen mezcladas en determinadas poblaciones. 
Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 581 
(1870) 
Antirrhinum tenellum Cav., Icon. 2: 61, tab. 180, fig. 1 (1793) [basión.] 
Anarrhinum tenellum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3: 262 (1800) 
Linaria tenella (Cav.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 407 (1805), comb. inval. 
Linaria tenella (Cav.) Chav., Monogr. Antirrh. 92 (1833) 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-3 dm; IV-VII; Muy rara; V. 
EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040360; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 10-06-2003, 031466, 031465, 030206. 
Bicorp, en la Cueva del Cuervo, sobre el río Fraile, J. Borja 67966, 15-06-1946, ARAN 
67966; Sierra de Ayora, en la Cueva Horadada, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra 
67837, 15-06-1946, ARAN 67837. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18639; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 400 m, 13-06-1996, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 30357; Quesa, Charcos del río Grande, 30SXJ9228, 320 m, 
13-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30364; Teresa de Cofrentes, subida al Pico 
Caroche, 30SXJ7731, 980 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 34603. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-08-1915, C. Vicioso, BC 44720; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, BC 100911; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-
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08-1915, C. Vicioso, BC 44721 (Figura 14.5); Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 6-
1906, C. Pau, BC 44723; Bicorp, Cueva del Cuervo, río Fraile, 30SXJ82, 6-1946, J. 
Borja, BC 116524; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 30SXJ5740, BC 646964; 
Tous, Cueva de la Muela, 30SYJ03, 30-03-1918, C. Pau, BC 44724. 
Cavanilles, 1803, BM 001010946 (Material isótipo) (Figura 14.23); Jalance, Cueva del 
Cujón de la Jávega, J. B. Peris, 14-04-1983, BM. 
Bicorp, en la Cueva del Cuervo, sobre el río Fraile, J. Borja, GDA 39218; Sierra de 
Ayora, en la Cueva Horadada, lugar clásico, J. Borja & E. Sierra, GDA 39219. 
Ayora, Cueva Horadada, 21-06-1906, C. Pau, MA 429837; Ayora, Cueva Horadada, J. 
J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo 18639, 1-06-1996, MA 650809; Cueva Horadada, 
inter Ayora et Enguera, Cavanilles, 6-1792, MA 475304 (Material tipo) (Figura 11.6) 
[duplicado en HHUS 10101 (B-44)]; Sierra de Ayora, Cueva Horadá, C. Vicioso, 
22-08-1915, MA 111093; Sierra de Ayora Cueva Horadá, C. Vicioso, 22-08-1915, MA 
211915; Sierra de Ayora. in loc. dict. Cueva Horadada, C. Vicioso, 28-08-1915, MA 
111092; Sierra de Ayora, en la Cueva Horadada, J. Borja & E. Sierra, 6-1946, MA 
346848; Jalance, Fuente de Los Baños, 30- 09-2005, J. Gómez, MA 740677; Millares, J. 
Herreo-Borgoñón & G. Mateo, 22-04- 1983, MA 428494. 
Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, J. B. Peris, 14-04-1983, RNG. 
Jalance, J. B. Peris, 14-04-1983, SALA 68162; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 
J. B. Peris, 14-04-1983, SALA 29083. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, VAF?, ex VF 00723; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, VAF?, ex VF 722; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 
22-05-1997, J. Riera, 3422, VAL 37756; Cofrentes, pr a la presa, 30SXJ6744, VAF?, ex 
VF 10178; Enguera, Puntal de las Cuevas, 30SXJ4319, 17-01-1999, I. Mateu, VAL 
107682, ex VAB 990260; Millares, 400 m, 4-1983, J. J. Herrero-Borgoñón, VAL 
110972, ex VAB 831351; Jalance, Fuente de Los Baños, J. Gómez, 30-09-2005, VAL 
175721; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 30SXJ5740, VAF?, ex VF 5794; 
Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 30SXJ5740, VAF?, ex VF 10030; Jalance, 
Cueva del Cujón de la Jávega, 30SXJ5740, VAF?, ex VF 8447; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67951, ex VAB 
901168 [el material que contiene este pliego sirvió de modelo a J. L. Castillo en 2007 
para confeccionar la lámina publicada en Flora iberica (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 
184, lám. 40)]; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Zorra, 30SXJ7831, 1000 m, 3-07-1997, 
J. Riera & F. Marco, VAL 37072; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 
1000 m, 28-05-1996, Marín Campos, VAL 98598, ex VAB 962848; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8028, VAF?, ex VF 724. 
Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2002; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; 
Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ781316, 980 m, 9-08-2006; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
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Planta propia de roquedos calizos, en ambientes umbrosos y protegidos, con 
cierta humedad ambiental, suele ser común en el territorio encontrarla en sitios de 
abrigo, parideras, cuevas y oquedades calcáreas o margosas, en lugares algo 
subnitrófilos y muy frecuentados por el ganado, aparece ampliamente distribuida en la 
zona de estudio (Figura 16.25). Endemismo iberolevantino, considerado endémico del 
sector Setabense (provincia Catalano-Valenciano-Provenzal) y diferencial del subsector 
Enguerino-Cofrentino frente a otros subsectores setabenses (DE LA TORRE et al., 
1996a: 148). Esta especie fue descrita por CAVANILLES (1793: 61) a partir de las 
plantas herborizadas en la Cueva Horadada de Ayora, localidad clásica de la especie 
“Habitat prope culmen montis Ayorae vulgo Cueva horadada, id est Caverna perforata, 
in umbrosis et humidis, et sere semper aliis plantis tectum”. El material tipo se conserva 
en MA y fue recolectado en junio de 1792 (MA 475304) (Figura 11.6). Un isótipo se 
conserva en el herbario del British Museum of Natural History, BM 001010946 (Figura 
14.23) (SUTTON, 1988: 106). El pliego tipo (MA 475304) conserva un ejemplar con 
flores y frutos y lleva tres etiquetas, una de ellas impresa y otra de revisión. En la 
etiqueta manuscrita se lee: Antirrhinum tenellum S. N. / Icon. Tab. 180. fig. 1 / Habitat 
in umbrosis Cueva Horadada tectum / saepius aliis plantis // Junio 1792 (letra de 
Cavanilles). En la etiqueta impresa se lee: HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // Antirrhinum tenellum Cav. // “Cueva Horadada” 
inter Ayora et Enguera / (Valencia) Junio 1792 (impreso). En la etiqueta de revisión se 
lee: C. Vicioso, sin fecha, «Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lge., = Antirrhinum 
tenellum Cav. Typus!». 
Ha sido citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 581), COLMEIRO (1888: 
202) y PAU (1905a: 29) registrando las citas cavanillesianas de la Cueva Horadada de 
Ayora (CAVANILLES, 1797: 5). Asimismo, años más tarde, PAU (1907: 86, 92) 
volverá a citarla también para este mismo enclave (MA 429837, in sched.: Pl. rasissima, 
tamtum 12 individua extant.). Posteriormente, PAU (1918: 158, 160) vuelve a citar esta 
especie para la Cueva de la abuela de Tous, próxima al río Escalona, en su margen 
dercha, donde según Pau “…El suelo de la cueva estaba alfombrado de esta precisosa 
linaria”, esta cita según el autor suponía la segunda localidad conocida tras la localidad 
clásica de la Cueva Horadada de Ayora. GANDOGER (1905: 440) buscó la planta en la 
Sierra de Ayora, pero sin éxito: “Mon objectif étail de retrouver le Linaria tenella DC. 
indiqué dans la sierra de Ayora par Cavanilles ; mes recherches ont été vaines ; mais, 
comme on la verra plus loin, j’ai pu récolter cette rarissime espèce dans la sierra 
Magina (Jaën)” [sic]. Esta especie fue citada también por VICIOSO (1916: 135) en las 
paredes de la Cueva Horadada, y por RIVAS GODAY et al. (1954: 490) y RIVAS 
GODAY & BORJA (1961: 143) para el mismo paraje de la Cueva Horadada de Ayora, 
donde se estudió desde el punto de vista fitosociológico. BORJA (1954: 529) la indica 
para el término de Tous, en concreto para los barrancos del río Escalona, en los 
acantilados de la Cueva de la Abuela, donde indica que “se hallaba tapizada 
interiormente por la Chaenorrhinum tenellum Cav., delicado endemismo de la 
comarca, cuyo centro de dsipersión es el Caroche, y que se ve con frecuencia por casi 
todas las cuevas y oquedades próximas a los riachuelos que bajas de aquel macizo 
hacia el Júcar” [sic]. En este trabajo, el autor valenciano propone una nueva 
subasociación fitosociológica de la comunidad propia de Chaenorhinum tenellum y 
Sarcocapnos enneaphylla propuesta por Rivas Goday para la Cueva Horadada, propia 
de la zona baja de este territorio, dentro de la influencia de los ríos Escalona y Tous, con 
la denominación de “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos 
enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic]. 
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Parte de los inventarios utlizados por los autores antes mencionados, fueron 
recogidos por RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, invs. 5 y 6) indicando su presencia en 
la Cueva Horadada y en la Cueva de la Abuela del término de Tous. Más recientemente 
fue indicada por COSTA et al. (1982b: 373) en la Cueva del Cujón de Jalance, 
30SXJ5426 y 30SXJ5425, aportando como testigo el pliego VF 5794, lugar de donde 
proceden los pliegos que forman parte de las exsiccata I repartidos por los herbarios BC, 
BM, GDA, JACA, LEB, MA, MAF, RNG, SALA (incl. SALAF), SANT, SEV, VAL 
(incl. VF) y herbario del Laboratorio de Botánica del Colegio Universitario “Arcos de 
Jalón” de la Universidad Complutense de Madrid (COSTA et al., 1984b: 4). Fue 
señalada también por PERIS (1983: 270) para el término de Jalance y por COSTA & 
PIZARRO (1993: mapa 42) y BOLÒS & VIGO (1996: 435) en el Valle de Ayora-
Cofrentes. MATEU (1994) realiza un estudio corológico para este endemismo, 
recogiendo citas antiguas y añadiendo nuevas localizaciones, entre las que se encuentran 
las poblaciones sitas en los alrededores del pueblo de Cortes de Pallás, Cueva del 
Cuervo de Bicorp 30SXJ82, estrecho de la Marina de Bicorp, Cujón de la Jávega de 
Jalance 30SXJ54, Cueva de Don Juan de Jalance 30SXJ63, Cueva de las Macheras 
Jalance, Cueva Horadada de Ayora 30SXJ81, alrededores del pueblo de Millares 
30SXJ94, Los Charcos del río Grande de Quesa 30SXJ92, El Caroche de Teresa de 
Cofrentes y la Cueva de la Abuela de Tous, 30SXJ93. Posteriormente, MATEU et al. 
(2000: 107) vuelven a recopilar un gran número de pliegos de herbario en su revisión 
del género en la Comunidad Valenciana, alguno de los cuales ha sido imposible 
localizar en la actualidad. El material que no ha sido localizado se conservaba en el 
herbario VF, colección que sufrió una inundación cuando permanecía ubicada en el 
Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. 
Entre el material reseñado en el trabajo de MATEU et al. (2000), recolectado en 
la zona de estudio y territorios limítrofes próximos, aparecen los pliegos procedentes de: 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, VAL?, ex VF 00723; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, VAL?, ex VF 722; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, ABH 18639; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, BC 44720; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 
BC 100911; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, BC 44721 (Figura 14.5); Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, BC 44723; Bicorp, Cueva del Cuervo, río Fraile, 
30SXJ82, BC 116524; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, ABH 30357; Cofrentes, pr a la 
presa, 30SXJ6744, VAL?, ex VF 10178; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 
30SXJ5740, VAL?, ex VF 5794; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 30SXJ5740, 
VAL?, ex VF 10030; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega, 30SXJ5740, VAL?, ex VF 
8447; Jalance, Cueva del Cujón de la Jávega 30SXJ5740, BC 646964; Millares, 
30SXJ94, 30SXJ94, VAL 110972, ex VAB 83/1351; Quesa, Charcos del río Grande 
30SXJ9228, ABH 30364; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ8029, VAL 
67951, ex VAB 901168; Teresa de Cofrentes, subida al Caroche, 30SXJ7731, ABH 
34603; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Zorra, 30SXJ7831, VAL 037072; Teresa de 
Cofrentes, hacia El Caroche, 30SXJ7833, VAL 98598, ex VAB 962848; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8028, VAL?, ex VF 724; Tous, Cueva de la Muela 
30SYJ03, BC 44724. 
Igualmente, ALMENAR (2000: 43) reseña una población en la rambla del Real 
de Cofrentes (30SXJ74), y GÓMEZ & GÜEMES (2009: 78-79) indican un conjunto de 
localidades muy próximas a la zona de estudio, como en Casa de Ves 30SXJ4440, 
Fuente de La Bastida, 690 m, J. Gómez, 22-05-2002 (ALBA 6498, Herb. pers. J. 
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GÓMEZ 1219), en el Molinar de Balsa de Ves, 30SXJ5341, 540 m, J. Gómez, 24-07-
2000 (MA 740676, Herb. pers. J. GÓMEZ 860) y en el Tollo de la Gila de Alcalá del 
Júcar, 30SXJ3939, 600 m, J. Gómez, 14-08-2002 (v.v.), tres citas nuevas para la 
provincia de Albacete. También, para la zona limítrofe del área de estudio, en la 
provincia de Valencia, dentro del término municipal de Jalance, ha sido localizada en 
Fuente de Los Baños, 30SXJ6240, 355 m, J. Gómez, 30-09-2005 (MA 740677, VAL 
175721, Herb. pers. J. GÓMEZ 1921) y Cueva de Don Juan, 30SXJ6039, 630 m, J. 
Gómez, 19-08-2003 (v.v.).  
Desde el punto de vista de su estado de conservación, esta especie fue incluida 
en un primer momento en la Lista Roja de Flora Vascular Española catalogada como 
VU (VV.AA., 2000: 30) según criterios A2c, C1+2a, D2. Posteriormente, se ha 
clasificado dentro del grupo de Especies casi amenazadas (MORENO, 2008: 65) y 
también es considerada dentro del grupo de Especies vigiladas en el Decreo 70/2009 
(ANÓNIMO, 2009), y con la misma categoría de amenaza en la Orden 6/2013 
(ANÓNIMO, 2013). En la actualidad cuenta con varias poblaciones en las 
microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana de El Caroche de Teresa de 
Cofrentes (ANÓNIMO, 1999), El Moragete de Jalance-Jarafuel y El Chorrillo de 
Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
Cymbalaria Hill 
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 
(1800) 
subsp. muralis 
Linaria cymbalaria (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 17 (1768) 
Antirrhinum cymbalaria L., Sp. Pl.: 612 (1753) 
Cymbalaria hederacea Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 322 (1821), nom. illeg. 
Antirrhinum hederaceum Lam., Fl. Franç. 2: 338 (1779), nom. illeg. 
Linaria acutangula (Ten.) Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 33 (1826) 
Antirrhinum acutangulum Ten., Prodr. Fl. Neapol. LXIX (1815) 
Muros. Roquedos nitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escandente; 1-5 dm; III-X; 
Abundancia media. Picardía. 
Cofrentes, muros dentro del casco urbano, 30SXJ675444, 350 m, 24-06-2003; Cortes de 
Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005; Jalance, muro dentro del pueblo, 
30SXJ662399, 460 m, 24-06-2003; Millares, alrededores del pueblo, 30SXJ940445, 
349 m, 22-04-2004. 
BDBGV: Millares, 30SXJ9245, 24-08-2008, S. Alba Villegas. 
Planta cultivada como ornamental y naturalizada en muros, aceras y paredes de 
casas de los cascos urbanos. Como indican MATEO et al. (2011: 412) se presenta 
ampliamente distribuida por todo el territorio valenciano, aunque parece más rara en el 
interior de la provincia de Valencia, sobre todo en las comarcas del cuadrante 
suroccidental. 
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Digitalis L. 
Digitalis obscura L., Sp. Pl. ed. 2: 867 (1763) 
subsp. obscura 
Digitalis obscura f. albiflora Pau, in sched., nom. nud. 
Digitalis obscura f. integrifolia Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 60 (1922) 
Digitalis obscura var. integrifolia (Pau) Rivas Goday in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47(suppl.): 170 
(1973-1974) 
Matorrales secos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 2-10 dm; IV-VII; Abundancia 
media. Digital negra. Deladera. Maxiuleta. 
Bicorp, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030880, 030879, 030878, 
alrededores del pueblo de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004, 041167; Cortes de 
Pallás, Casas del Collado, 30SXJ765444, 610 m, 13-06-2002, 020373; ibídem, 
30SXJ756451, 533 m, 12-06-2003, 031550, La Muela de Cortes de Pallás, el Romeral 
Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030231. 
Jarafuel, Tejares Abarca, J. Vicens Fandos, 29-05-2003, BCN 6248. 
Alcudia, route d'Enguera, C 322, a 2 km au N de la route Valencia-Albacete, J. Raynal 
18833, 6-04-1977, MA 303306; Bicorp, in montosis, C. Vicioso, 27-07-1915, MA 
112775. 
Enguera, 30SXJ91, 500 m, 19-05-1991, Vila, VAL 79634, ex VAB 930081. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cofrentes, Fuente de la 
Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, La Cortada, 30SXJ775450, 572 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 
20-05-2013; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río 
Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Cañada del Chilano, 
30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco 
de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo 
del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006. 
ORCA 13: 2110. Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 
30SXJ82, J. Riera; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-
1997; Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo, 29-11-1992; Bolbaite pr. 
El Calderón, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo, 22-02-2003; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 550 
m, G. Mateo, 3-12-2000; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Dos Aguas, pr. 
Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-03-2001; Enguera, pr. Hoya Redonda, 
30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-05-2000; Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, J. Riera; Jarafuel, 
hacia la Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-06-1980; Millares, 
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30SXJ84, 330 m, J. Riera; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. 
Mateo, 4-03-2001; Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste 
del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001; Tous, hacia el pueblo viejo, 
30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-02-1997. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7420, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. 
Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9825, 19-02-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en matorrales secos, sobre substratos pedregosos de naturaleza calcárea, 
de ordinario en ambientes expuestos y soleados en sitios no demasiado secos ni fríos. Es 
un endemismo iberolevantino, ampliamente repartido por la mitad oriental de la 
Península Ibérica. En la Comunidad Valenciana se presenta en todo el territorio, siendo 
más escasa en el litoral central de Valencia y mitad sur de Alicante (MATEO et al., 
2011: 414). Especie indicada para el Macizo del Caroche por CAVANILLES (1797: 
14), cita que recogió COLMEIRO (1888: 229) con el nombre de D. purpurea L. 
También, VICIOSO (1916: 141) cita su presencia en los ribazos de los campos de 
cultivo del término de Bicorp y BÁGUNEA (1932) en Millares. 
Erinus L. 
Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)  
Erinus alpinus f. verus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915) 
Erinus alpinus subsp. glabratus (Lange) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc. 20 (1971) 
Erinus alpinus subsp. hirsutus (Gren.) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc. 20 (1971) 
Erinus alpinus var. glabratus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 45 
(1864) 
Erinus alpinus var. gracilis Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 556 (1902) 
Erinus alpinus var. hirsutus Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 601 (1853) 
Erinus alpinus var. laxiflorus Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 181 (1893) 
Erinus alpinus var. occidentalis Pau ex Cámara in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 40: 331, 336 (1942) 
Erinus alpinus var. orientalis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915) 
Erinus alpinus var. parviflorus (Pau) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 60 (1922) 
Erinus alpinus var. rotundifolius Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915) 
Erinus alpinus var. villosus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 45 
(1864) 
Erinus alpinus [b] parviflorus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 84 (1896) 
Erinus alpinus var. typicus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 45 
(1864), nom. inval. 
Erinus pyrenaicus Bordère ex Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. Genève 1863: 3-4 (1863), nom. inval., pro syn. 
subsp. hispanicus (Pers.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915) 
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Erinus hispanicus Pers., Syn. Pl. 2: 147 (1806) [basión.] 
Erinus alpinus var. hispanicus (Pers.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 111 (1908) 
 
Roquedos calizos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo/Caméfito 
sufruticoso; 5-25 cm; V-VII; Rara. 
 
ORCA 13: 2114. Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera. 
 
Esta rara especie es propia de rellanos y fisuras de roquedos sobre suelos 
principalmente calcáreos. En la Comunidad Valenciana se presenta en las montañas más 
elevadas, principalmente desde el Maestrazgo hasta el Rincón de Ademuz y sierras 
setabenses (MATEO et al., 2011: 416). Resulta muy variable en lo que respecta al 
indumento y en menor medida a la forma y tamaño de la corola. Estos caracteres han 
servido para la descripción dentro de la Península Ibérica de algunos táxones 
infraespecíficos, pero en opinión de GIRÁLDEZ (2009: 360) de escaso valor 
taxonómico siendo recomendable un criterio sintético de aglomeración bajo E. alpinus. 
 
 Para el territorio objeto de estudio, fue citada por vez primera por RIVAS 
GODAY & BORJA (1961: 142) para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el 
Caroche, en la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis [sic], como taxon 
característico de orden y clase. Posteriormente, RIERA (2002) y al mismo tiempo 
BOLÒS et al. (2004: 2114) recogen esta cita indicándola en la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes en el término de Teresa de Cofrentes, municipio en el que se encuadra 
el Pico Caroche en sentido estricto. Por nuestra parte, actualmente no hemos encontrado 
ninguna población de esta planta en el territorio estudiado, lo que coincide con lo 
expuesto por PERIS (1983: 286) quien indica no haberla visto por las vecinas sierras de 
Boquerón y Palomera. En este sentido, la única referencia que hoy en día existe para 
esta planta en el territorio procede de un inventario fitosociológico, levantado a 
mediados del siglo pasado, ya que no hemos localizado ningún pliego testigo en los 
herbarios consultados. 
 
Kickxia Dumort. 
 
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg. 35 (1827) 
 
Antirrhinum elatine L., Sp. Pl.: 612 (1753) [basión.] 
Antirrhinum auriculatum Lam., Fl. Franç. 2: 339 (1778), nom. illeg. 
Cymbalaria elatine (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 398 (1800) 
Linaria elatine (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 16 (1768) 
Tursitis elatine (L.) Raf., Autik. Bot. 156 (1840) 
Elatinoides elatine (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 58 (1891) 
 
 subsp. elatine 
 
Linaria elatine var. dentata Lamb. ex Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 476 (1910), nom. 
illeg., non Lange 
Kickxia elatine var. longipedunculata Sennen, in sched., nom. nud. 
Tursitis filifera Raf., Autik. Bot. 157 (1840) 
Tursitis flexuosa Raf., Autik. Bot. 157 (1840) 
Linaria reticulata Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 339 (1867), nom. illeg., non (Sm.) Desf. 
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Pastizales húmedos subnitrófilos Cultivos; Mediterránea; Terófito reptante; 2-6 dm; V-
X; Abundancia media; Cs, V. 
BDBGV: Tous, 30SYJ0236, 30-04-2003, J. Güemes. 
Planta propia de cultivos, bordes de caminos y en general de terrenos abiertos y 
removidos de suelos arcillosos o algo pedregosos. Ha sido señalada por GÓMEZ (2009: 
355) como presente en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2356). La subsp. elatine puede ser diferenciada de la subsp. 
crinita (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108 (1967) [≡ Linaria crinita Mabille, Rech. 
Pl. corse: 30 (1867), basión.; ≡ L. elatine subsp. crinita (Mabille) O. Bolòs & Vigo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98 (1983)] por presentar los pedicelos glabros excepto en 
la base del cáliz y en la inserción con el tallo, de 3 a 6 veces más largos que los sépalos 
en la floración y corolas de 6-10 mm de longitud, mientras que la subsp. crinita muestra 
los pedicelos de glandular-pubescentes a glabrescentes en toda su longitud, de 2 a 3 
veces más largos que los sépalos en la floración y corolas de 10-15 mm de tamaño. Por 
otro lado, MATEO & CRESPO (2009: 64) reconocen en el territorio valenciano 
únicamente la presencia de la subsp. crinita, mientras que GÜEMES (2009: 218) no 
considera que este taxon esté presente en la provincia de Valencia. 
Kickxia lanigera (Desf.) Freih & Hand.-Mazz. in Ann. Naturh. Muss. (Wien) 27(4): 
403 (1913)  
Linaria lanigera Desf., Fl. Atlant. 2: 38, tab. 130 (1798) [basión.] 
Elatinoides lanigera var. genuina (Desf.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 124 (1906), nom. inval. 
Kickxia lanigera var. lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 27: 403 (1913) 
Elatinoides lanigera (Desf.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 124 (1906) 
Antirrhinum lanigerum (Desf.) Willd., Sp. Pl. 3: 233 (1800) 
Kickxia dealbata (Hoffmanns. & Link) Rothm. in Brotéria, Ci. Nat. 9: 13 (1940) 
Linaria dealbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 232, pl. 35 (1811) 
Elatinoides lanigera var. dealbata (Hoffmanns. & Link) Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 124 (1906) 
Kickxia lanigera var. dealbata (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971) 
Linaria lanigera var. dealbata (Hoffmanns. & Link) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 111 (1913) 
Linaria racemigera sensu Merino, Fl. Galicia 2: 68 (1906), non (Lange) Rouy 
Linaria racemigera sensu Rouy in Naturaliste 5: 245 (1883), p. p., non (Lange) Rouy 
Pastizales húmedos. Cultivos; Mediterránea S; Terófito reptante; 1-5 dm; VI-X; Rara.  
Navarrés, alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003, 031433, 031432, 
031434. 
Bicorp, in arvis cultis, C. Vicioso, 10-1914, MA 109095.  
Habita en pastizales terofíticos subnitrófilos, sobre suelos calcáreos, margosos, 
en ocasiones húmedos, removidos y algo pedregosos, bordes de camino y márgenes de 
cultivo, así como en baldíos y ribazos. Esta especie resulta muy variable en lo que a su 
hábito, tamaño y disposición de las hojas se refiere. Las formas erectas, con flores 
cortamente pendunculadas y densamente agrupadas en las axilas de las hojas han sido 
denominadas K. lanigera var. dealbata (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bot. J. Linn. 
Soc. 64: 74 (1991) [≡ Linaria delabata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 232, tab. 35 
(1881), basión.]. Sin embargo, como ha sido señalado por GÜEMES (2009: 223) estas 
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dos variedades responden a estados fenológicos diferentes de la misma planta, y en 
consecuencia sin valor taxonómico alguno. 
 
Kickxia spuria (L.) Dumort., Fl. Belg. 35 (1827) 
 
Antirrhinum spurium L., Sp. Pl.: 613 (1753) [basión.] 
 
 subsp. integrifolia (Brot.) R. Fernandes, Bol. Journ. Linn. Soc. 64(2): 74 (1971) 
 
Antirrhinum spurium var. integrifolium Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 119 (1827) [basión.] 
Linaria spuria subsp. integrifolia (Brot.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 437 (1996), 
comb. inval. 
Kickxia racemigera (Lange) Rothm. in Brotéria, Ci. Nat. 9: 13 (1940) 
Linaria racemigera (Lange) Rouy in Naturaliste 5: 245, 246 (1883) 
Linaria spuria f. villosa (Rouy) Pérez Lara in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 51 (1903) 
Linaria spuria var. microphylla Chav., Monogr. Antirrh. 106 (1833) 
Elatinoides spuria var. racemigera (Lange) Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 122 (1906) 
Linaria spuria var. racemigera Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 560 (1870) 
Linaria spuria var. villosa Rouy in Naturaliste 5: 245, 246 (1883) 
Linaria lanigera sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 231, pl. 34 (1811), non Desf. 
Antirrhinum spurium sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 188 (1804), non L. 
 
Pastizales húmedos subnitrófilos Cultivos; Euro-Asiática; Terófito reptante; 2-5 dm; VI-
X; Abundancia media.  
 
Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032047, 032048, 032046. 
 
Ayora, 15-08-1980, J. B. Peris, VAL 126800, ex VF 13861. 
 
Crece en herbazales de márgenes inundables próximos a cursos de agua, bordes 
de camino, baldíos y márgenes de cultivo. Fue citada por VICIOSO (1915: 92) como 
Linaria spuria Mill. var. racemigera Lge. [sic] para los campos de cultivo de Bicorp, y 
por PERIS (1983: 327, tab. 23, inv. 1) para el término de Ayora en comunidades 
subnitrófilas. BOLÒS & VIGO (1996: 436-437) indican su presencia en La Canal de 
Navarrés. También, GÓMEZ (2009: 355) indica su presencia en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2359). La 
subsp. spuria se caracteriza por tener los pedicelos más largos y gruesos 15-25 × 0,2-0,4 
mm, los sépalos mayores 5-10 × 2-3 mm, hasta 5 mm en la fructificación, cápsulas 
mayores 4-6 × 5-6 mm, y semillas también mayores 1,1-1,4 × 1-1,2 mm. Según apunta 
GÜEMES (2009: 222) esta subespecie se distribuye por el norte y centro de Europa y 
no alcanza la Península Ibérica, debiéndose atribuir a la subsp. integrifolia todas las 
referencias de su presencia en este territorio. 
 
Linaria Mill. 
 
Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) 
 
Antirrhinum aerugineum Gouan, Ill. Observ. Bot.: 38 (1773) [basión.] 
Linaria supina subsp. aeruginea (Gouan) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 17 (1973), comb. inval. 
Linaria supina subsp. aeruginea (Gouan) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983) 
Linaria supina var. aeruginea (Gouan) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983) 
Linaria tristis raza aeruginea (Gouan) Samp., Man. Fl. Portug. 399 (1914) 
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 subsp. aeruginea 
 
Linaria aeruginea subsp. atrofusca (Rouy) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI 26 (1968) 
Linaria aeruginea subsp. atrofusca (Rouy) Rivas Goday in Anales Jard. Bot. Madrid 21: 256 
(1964), comb. inval. 
Linaria aeruginea var. atrofusca (Rouy) Samp., Fl. Portug. 481 (1947) 
Linaria aeruginea var. atropurpurea Graells ex Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 73 
(1916) 
Linaria aeruginea var. leucantha Lacaita in Cavanillesia 3: 29 (1930) 
Linaria atrofusca Rouy in Naturaliste 5: 350 (1883) 
Linaria caesia var. stenophylla Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 18(229): 461 (1908) 
Linaria melanantha subsp. atrofusca (Rouy) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 233 (1890) 
Linaria melanantha var. atrofusca (Rouy) Cout., Fl. Portugal: 548 (1913) 
Linaria melanantha Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 85 (1852) 
Linaria stenoceras Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 82 (1926), nom. inval. 
Linaria tristis var. atrofusca (Rouy) Samp., Man. Fl. Portug. 399 (1914) 
Linaria tristis var. tenuifolia Chav., Monogr. Antirrh. 160 (1833) 
Linaria tristis var. trachysperma Coss., Notes Pl. Crit. 124 (1851) 
Linaria marginata sensu Cout., Fl. Portugal: 548 (1913), non Desf. 
Linaria tristis auct., non (L.) Mill. 
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 5-30 cm; V-IX; 
Abundancia media.  
 
Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2898, VAL 39305. 
 
Habita preferentemente en pastizales instalados en claros de bosque y matorral, 
sobre suelos de textura arenosa. Fue citada por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 11) en 
Casas de Madrona (30SXJ6216) en un campo de cultivo de secano. Asimismo, 
FIGUEROLA (1984: 277) indicó su presencia en la Sierra del Ave, 30SXJ95, como 
planta escasa presente en crestas venteadas colonizando ecotopos pedregosos 
semimóviles. En la publicación de esta cita, Figuerola aporta como material testigo el 
pliego VF 7643. Este pliego actualmente no se encuentra depositado en VAL, 
posiblemente por la pérdida de material que ocasionó la inundación del herbario VF 
cuando estaba depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia. 
Recientemente ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 355) en varias localidades de 
Jarafuel; Castillico, 30SXJ5534, 920 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1908) y el barranco de 
La Carrasca, 30SXJ5536, 780 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1542) 
 
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) 
 
Antirrhinum amethysteum Vent. in Lam., Encycl. 4: 353 (1797) [basión.] 
Linaria amethystea var. bipunctata sensu Nyman, Consp. Fl. Eur. 540 (1881), non (L.) Nyman 
Antirrhinum bipunctatum sensu Cav., Icon. 1: 20, tab. 33, fig. 1 (1791), non L. 
 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-VI; Muy 
rara; V. EV.  
 
Ayora, 30SXJ61, VF 14900. 
 
 PERIS (1983: 355) indica la presencia de L. amethystea var. ignescens Willk. 
[sic] como elemento disperso por las sierras de Palomera y del Mugrón. Según indican 
MATEU et al. (2000: 68-69, 116) la única referencia fidedigna de la presencia de este 
taxon en la Comunidad Valenciana corresponde al pliego VF 14900 (como VAF 
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14900), material recolectado en Ayora, 30SXJ61, el cual pertenece a la subsp. ingestens 
Willk. [sic]. Esta especie se registra también por MATEO & CRESPO (2009: 65) como 
presente en todo el territorio valenciano únicamente en la provincia de Valencia, como 
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link [sic] en pastizales secos silíceos. Por 
otro lado, SÁEZ & BERNAL (2009: 289-293) consideran la presencia de tres 
subespecies en el territorio peninsular ibérico, y como único representante en la 
provincia de Valencia, aunque sin ver material de herbario, solo la subespecie típica, 
resultando la subsp. ignescens endémica del sur de la Península Ibérica y únicamente 
presente en la provincia de Cádiz. Por nuestra parte, al igual que ya le ocurriera a I. 
Mateu y colaboradores, y también a L. Sáez y M. Bernal, este pliego testigo no se ha 
podido consultar. Así, después de una búsqueda exhaustiva de este material, 
consideramos que actualmente no se encuentra depositado en VAL, siendo muy 
probable que haya desaparecido a causa de la inundación que sufrió el herbario VF 
cuando se encontraba depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Valencia. 
La subsp. amethystea se diferencia, tanto de la subsp. multipunctata (Brot.) 
Chater & D. A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 264 (1972) [≡ Antirrhinum 
multipunctatum Brot., Fl. Lusit. 1: 195 (1804), basión., ≡ L. multipunctata (Brot.) 
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 254, pl. 48 (1811)], como de la subsp. ignescens 
(Kunze) A. A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 401 (1988) [≡ L. ignescens Kunze in Flora 29: 
692 (1846), basión.] por el color de la corola azul violeta, blanco o de un amarillo claro 
con el espolón violeta o blanquecino y en ocasiones amarillo, mientras que en las otras 
dos subespecies la corola es de color amarilla, resultanto al tiempo la primera endémica 
del oeste de la Península Ibérica, con todas sus poblaciones en Portugal y la segunda 
endémica del sur de España. 
Linaria arvensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 45 (1798) 
Antirrhinum arvense L., Sp. Pl.: 614 (1753) [basión.] 
Linaria arvensis subsp. euarvensis P. Fourn., Quatre Fl. France 764 (1937), nom. inval. 
Linaria arvensis var. typica Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 421 (1902), nom. inval. 
Linaria carnosa Moench, Methodus: 523 (1794), nom. illeg. 
Linaria arvensis var. glanduloso-viscosissima Schur, Enum. Pl. Transsilv. 489 (1866) 
Linaria arvensis var. maxima Schur, Enum. Pl. Transsilv. 489 (1866) 
Cultivos. Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
Habita en pastizales efímeros en claros de bosque y matorral, bordes de camino 
y otros terrenos ruderales, preferentemente sobre suelos arenosos. Ha sido citada por 
PERIS (1983: 458) para las sierras de Boquerón y Palomera, y por FIGUEROLA (1983: 
189) para las sierras Martés y del Ave. Asimismo, GÓMEZ (2009: 355) la indica en 
Cofrentes, 30SXJ5945, 730 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1501), 30SXJ6044, 755 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1456, 1968). También, hemos localizado un pliego recolectado de la 
cercana localidad de Montesa por Emilio Moroder en marzo de 1921 (MA 109697). Se 
trata de una especie anual de corola pequeña y color azul, con espolón curvado e 
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inaparente 1-3 mm de longitud, hojas de 1-2 mm de anchura y semillas discoideas, con 
ala membranosa bien desarrollada. 
 
Linaria cavanillesii Chav., Monogr. Antirrh.: 117 (1833) 
 
Linaria antirrhinoides Coss. ex Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 162 (1856), nom. nud. 
Linaria antirrhinoides Coss. ex Willk. in Linnaea 30: 119 (1859-1860) 
Linaria antirrhinoides Coss. in Bourg., Pl. Hispan. Exsicc. nº 1633 (1852), in sched., nom. nud. 
Antirrhinum triphyllum sensu Cav., Icon. 2: 61, tab. 179 (1793), non L., Sp. Pl.: 613 (1753) 
 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 1-4 dm; IV-VI; Rara; A, V.  
 
Ayora, Sierra Palomera, Cavanilles, MA 333291 (Figura 11.29). 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1150 m, 31-05-1994, J. Riera, 2521, VAL 39243; Ayora, 
Sierra de Ayora, 1000 m, 6-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 111110, ex VAB 
79482; Ayora, Puntal de Meca, 1050 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
111109, ex VAB 842754; Enguera, Puntal de las Cuevas, 30SXJ4319, 17-01-1999, I. 
Mateu, VAL 107681, ex VAB 990259. 
 
ORCA 13: 2079. Ayora, 30SXJ71, 1000 m, J. Riera; Millares, Santís, 30SXJ83, O. 
Bolòs. 
 
Especie endémica iberolevantina (SÁEZ & BERNAL, 2009: 245) presente en 
oquedades y grietas de roquedo calcáreo, en comunidades de Teucrion buxifolii. Sobre 
la tipificación de este nombre, VIANO (1978: 251) señala como material tipo (syntipus) 
el recolectado por J. P. de Tournefort [ut Linaria Hispanica, tryphylla & latifolia, 
villosa]. TOURNEFORT (1719: 169) indica como “Linaria Valentina, saxatilis & 
perennis, villosa, flore luteo” el material recolectado en la Sierra de Mariola y la Sierra 
del Montgó (SALVADOR, 1705: 28), y depositado en el herbario del Museo Nacional 
de Historia Natural de París (P), dentro de la colección P-Tourn. (P 00651965, 
Tournefort 942), bajo indicación locotípica “Linaria hispanica trifolia latifolia villosa 
lutea” Tournefort Nº 942 (Figura 11.28). En la descripción de CHAVANNES (1833: 
117), la localidad tipo es la misma indicación que la reseñada por CAVANILLES 
(1793: 61) “Habitat in umbrosis montium de la Cova alta, prope Albaydam et 
Palomera, in Ayorae ditione”. Sobre el material recolectado por el propio Cavanilles, 
VIANO (1978: 251) y SUTTON (1988: 352) indican como posiblemente depositado en 
MA, pero todo parece indicar que ambos autores no estudiaron material seco 
cavanillesiano.  
 
La descripción de L. cavanillesii por É. L. Chavannes, se apoyó en el material de 
herbario de Tournefort, en la lámina aportada por CAVANILLES (1793: tab. 179) para 
A. triphyllum sensu Cav., Icon. 2: 61, tab. 179 (1793), non L. Sp. Pl.: 613 (1753) y 
posiblemente en el material recolectado por el autor valenciano, tal y como se indica en 
el protólogo de la especie mediante el signo “!” (CHAVANNES, 1833: 8), pues a pesar 
de lo indicado en la tipificación del nombre de esta especie por Viano y Sutton, en el 
herbario MA existe un pliego testigo recolectado por Cavanilles en la Cova Alta de la 
Sierra de Mariola (MA 109277) (Figura 11.30). En este sentido, es necesario indicar que 
dentro de la sinonimia de esta especie no debe aparecer Antirrhinum triphyllum Cav. 
non L., 1753, como se indica en algunos trabajos (p. ej. VIANO, 1978: 251; MATEU et 
al., 2000: 50; MATEO & LAGUNA, 2004: 26), sin incluir la precisa partícula sensu, 
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pues CAVANILLES (1793: 61, tab. 179) no tuvo nunca intención de describir esta 
planta como una especie nueva, sino el de ampliar posiblemente la descripción que 
hasta ese momento se tenía (LINNEO, 1753: 613), pues el propio Cavanilles atribuye 
explícitamente la autoría de las plantas por él recolectadas al autor sueco. 
 
Esta especie fue indicada por PAU (1905a: 29) como A. triphyllum Cav.! 
(Linaria cavanillesii Chav.) [sic], recogiendo la cita de CAVANILLES (1793: 61) de la 
Sierra Palomera (CAVANILLES, 1797: 9), localidad también recogida por 
WILLKOMM & LANGE (1870: 651) y COLMEIRO (1888: 175). Tal vez el pliego 
testigo de Cavanilles de la localidad de la Sierra Palomera de Ayora, citada en el 
protólogo de la especies por CHAVANNES (1833: 117) “Hab. in Hispaniâ; in 
umbrosis montium de la Cova alta, prope Albaydam et Palomera, in Ayorae ditione 
(Cav.)”, corresponda al pliego MA 333291 (Figura 11.29), ya que de los dos pliegos que 
se conservan con etiquetas originales y material recolectado por Cavanilles en el 
herbario del Real Jardín Botánico de Madrid, el pliego MA 109277 (Figura 11.30), lleva 
una etiqueta manuscrita de su puño y letra, donde se puede leer “Antirrhinum triphyllum 
/ Icon. Tab. 179 / Cova Alta de Sta Ana / Abril.”, y en el pliego MA 333291 (Figura 
11.29), también con una etiqueta manuscrita por Cavanilles, aparece escrito 
“Antirrhinum triphyllum / Cav. Icon. est sp. n. / Cav. herb.”. Como esta etiqueta no 
muestra lugar de recolección y procedencia, tal vez pudiera proceder de la segunda 
localidad concreta que aparece citada en el protólogo “[...] et Palomera, in Ayorae 
ditione (Cav.)”. Ambos pliegos se consideran síntipos de L. cavanillesii (FERRER et 
al., 2013: 368). 
 
También para la zona de estudio y territorios limítrofes, ha sido más 
recientemente citada por PERIS (1983: 336) de la Sierra Palomera y el Monte Mayor 
(PIZARRO & SARDINERO, 1990: 216). El material testigo de esta cita se encontraba 
depositado en el antiguo herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Valencia (VF 8811) pero en la actualidad no ha sido posible localizarlo. Por otro lado, 
BOLÒS & VIGO (1996: 414-415) reseñan su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
Como cita más próxima al territorio objeto de este estudio, aparece la localización de 
Santís en Millares (BOLÒS et al., 2004: 2079). También, SERRA & MATEO (1992c: 
196) realizan un mapa corológico de la distribución de esta especie en la Comunidad 
Valenciana, recogiendo entre otros los testigos realizados años antes en la Sierra de 
Ayora por varios autores (VAL 111110, ex VAB 79482; VAL?, ex VAB 841804). 
Asimismo, MATEU et al. (2000: 111) y SEGARRA & MATEU (2001b: 385) estudian 
y referencian pliegos de herbario recolectados por otros autores en la Sierra de Ayora y 
en el Puntal de las Cuevas de Enguera (VAL?, ex VF 8811; VAL 111109, ex VAB 
842754; VAL 111110, ex VAB 79482; VAL 107681, ex VAB 990259). Existe un 
pliego conservado en K 000806486 recolectado por Bourgeau en 1852 en “Sierra de la 
Fuente de la Higuera”. Ha sido citada para Almansa (30SXJ79) por CUCHILLO & 
GIMENO (2005: 106). Esta especie cuenta con poblaciones en las microrreservas de 
flora de El Chorrillo en Enguera (ANÓNIMO, 2002) y en La Hunde-Palomera A y B 
(ANÓNIMO, 1999). 
 
Linaria depauperata Leresche ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 569 
(1870)  
 
subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo in Lazaroa 16: 
154 (1996) 
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 Linaria hegelmaieri Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 101 
(1882) [basión.] 
Linaria arabiniana M. B. Crespo, De la Torre & Solanas in Bot. J. Linn. Soc. 116: 136 (1994) p. 
p. 
Linaria depauperata var. hegelmaieri (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 234 (1890) 
Linaria depauperata var. hegelmaieri (Lange) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 176 (1893), 
comb. superfl. 
Linaria supina var. hegelmaieri (Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 
(1983) 
Linaria depauperata f. major Porta & Rigo in sched., nom. nud. 
 
Arenales; Iberolevantina; Terófito escaposo/Hemicriptófito bienal; 5-20 cm; III-VI; 
Muy rara; A, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040404, 031866, 
040403, Casa de Pilas, 30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040347, BC 865884; 
Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, 30SXJ771280, 825 m, 10-04-2003, 030124, 
030125. 
 
Jarafuel, Castilico, 28-05-2005, J. Gómez, MA 729112.  
 
Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013. 
 
BDBGV: Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ7918, 2007, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, 30SXJ7728, 2007, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Este taxon perteneciente a la compleja sección Supinae (Bentham) Wettst., 
representada en el área valenciana por 9-10 táxones considerando hasta el rango 
subespecífico (MATEU et al., 2000; MATEO & CRESPO, 2009: 64-67) siguiendo el 
criterio taxonómico propuesto por SUTTON (1988). De estos táxones considerados, 
casi la mitad resultan endémicos del área iberolevantina (LAGUNA et al., 1998; 
SERRA et al., 2000a). Esta planta pertenece a un grupo de espuelas de caballero de gran 
complejidad taxonómica, integrado por táxones muy estrechamente relacionados y cuya 
posición dentro de la estructura sistemática no siempre es de fácil interpretación. Un 
ejemplo de esta argumentación lo aporta la historia taxonómica de este taxon, 
originalmente publicado con rango específico en el último cuarto del siglo XIX 
(LANGE, 1882) pasó a subordinado varietal por NYMAN (1890), tratamiento que ya 
fuera cuestionado como el más adecuado por el propio LANGE (1882) (VALDÉS, 
1970) y posteriormente aceptado y compartido por varios autores (WILLKOMM, 1893; 
VALDÉS, 1970; RIGUAL, 1972; DE LA TORRE, 1988; ARÁN, 1994) y también, pero 
de manera más sintética, por BOLÒS & VIGO (1983) recombinándolo y 
subordinándolo al complejo de L. supina (L.) Chaz. Sin embargo, en los últimos años, 
determinados estudios taxonómicos han demostrado evidencias morfológicas y 
ecológicas suficientemente constantes como para justificar al menos el nivel 
subespecífico del taxon, como defiende SUTTON (1988), DE LA TORRE et al. 
(1996a), CRESPO & ARÁN (2000), MATEU et al. (2000), SEGARRA & MATEU 
(2001 a y b) y SÁEZ et al. (2004).  
 
L. depauperata subsp. hegelmaieri se muestra con una tipología biológica 
principalmente terofítica escaposa anual, pero capaz de derivar a hemicriptofítica con 
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ciclo vital de desarrollo bienal. Está catalogada según criterios de la UICN (1994, 2001) 
como un taxon amenazado, inscrito dentro de la categoría de Vulnerable (VU): B1 + 3d, 
D2 (LAGUNA et al., 1998; VV.AA., 2000; BAÑARES et al., 2004; LAGUNA, 2004a) 
y con una distribución endémica restringida al sureste ibérico, con óptimo en el 
subsector biogeográfico Ayorano-Villenense del sector Setabense de la provincia 
corológica Catalano-Valenciano-Provenzal (DE LA TORRE et al., 1996a). Dentro del 
área propia de la Comunidad Valenciana, se encuentra de manera puntual 
mayoritariamente en la provincia de Alicante (BOLÒS & VIGO, 1983, 1996, como L. 
supina subsp. depauperata var. hegelmaieri; JUAN et al., 1996; MATEU et al., 2000 
incl. L. arabiniana; SERRA et al., 2000a; MATEO & CRESPO, 2003), circunscrita 
exclusivamente en su cuadrante noroccidental, donde se desarrolla sobre todo en 
pastizales laxos anuales sobre arenas continentales de interior; Villena, Onil, Biar y 
Petrer (WILLKOMM, 1893; RIGUAL, 1984, en ambos como L. depauperata var. 
hegelmaieri; DE LA TORRE, 1991; MATEU et al., 2000; SERRA, 2005). También se 
ha encontrado durante los últimos años en la región de Murcia (SÁNCHEZ-GÓMEZ et 
al., 2001c; SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2003), Albacete (SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 
2001b; SEGARRA & MATEU, 2001a, 2001b, in sched. VAB 842744, Legit.: G. Mateo 
& R. Figuerola, 12-VI-1984, Mugrón por Alpera, 1100 m) y más recientemente en la 
provincia de Valencia (CUCHILLO & GIMENO, 2006; OLTRA & CONCA; 2006), en 
estas últimas localidades creciendo igualmente sobre substratos de textura arenosa o con 
la fracción de arena elevada.  
 
En un principio, la distribución preferentemente meridional de este taxon dentro 
del área valenciana se amplió a territorios castellonenses con las citas de ARÁN (1994), 
PÉREZ DACOSTA (1998) y VILLAESCUSA (2000), localidades que posteriormente 
fueron atribuidas en ulteriores revisiones a L. depauperata subsp. ilergabona (M. B. 
Crespo & V. J. Arán) L. Sáez por CRESPO & ARÁN (2000, como L. ilergabona M. B. 
Crespo & V. J. Arán) y MATEU et al. (2000, como L. sulphurea Segarra & Mateu), 
planta extraordinariamente afín y muy próxima desde el punto de vista morfológico. En 
este sentido, solamente es posible una correcta distinción entre ellos a partir del estudio 
detallado de determinados caracteres de gran valor diagnóstico, como son 
fundamentalmente los presentes en la corola e inflorescencia y sobre todo los 
microcaracteres del disco seminal. Así L. depauperata subsp. hegelmaieri puede ser 
diferenciada de la subsp. ilergabona de una manera sinóptica por el color amarillo-
anaranjado que exhiben las corolas, a veces con tonalidades rojizas o violetas, siempre 
de color amarillo brillante en la subsp. ilergabona, aunque en ocasiones se presenta con 
la garganta corolina anaranjada o con el espolón y base del tubo con venas oscuras; por 
el disco liso o tuberculado de las semillas, con tubérculos cortos, frecuentemente 
redondeados y no muy densos (no cubren totalmente el disco) y ala de color blanco-
marfil a grisblanquecina, en la subsp. ilergabona el disco está siempre densamente 
tuberculado, con tubérculos más largos y agudos, recubriendo y ocultando su superficie 
y con un ala uniformemente gris; finalmente también pueden ser diferenciados por la 
glabrescencia del eje de la inflorescencia, pedicelos florales y cálices presente en la 
subsp. hegelmaieri, siendo en la subsp. ilergabona densamente pelosos, con tricomas 
glandulíferos largos que a veces adquieren tonalidades violáceas. Asimismo, desde el 
punto de vista ecológico, también existen diferencias discriminatorias entre estos dos 
táxones, apareciendo la subsp. hegelmaieri preferentemente sobre suelos arenosos de 
interior y la subsp. ilergabona en terrenos pedregosos calcáreos y gravas fluviales, 
como los que se encuentran en lechos de ramblas, barrancos, pequeños canchales, etc. 
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Por otro lado, resulta interesante incluir en esta discusión a la controvertida L. 
arabiniana M. B. Crespo, De la Torre & J. L. Solanas, especie cuya gran afinidad e 
incluso identidad con L. depauperata subsp. hegelmaieri ha sido defendida por algunos 
autores (cf.; MATEU et al., 2000; SEGARRA & MATEU, 2001a y b; SÁNCHEZ-
GÓMEZ et al., 2003), pero considerada en otros trabajos como una planta distinta e 
independiente, dado la presencia de mínimas pero definidas diferencias morfológicas y 
ecológicas (CRESPO et al., 1994; MATEO & CRESPO, 2003, 2009). Posteriores 
estudios han puesto de relieve la gran similitud existente entre estos dos táxones (SÁEZ 
et al., 2004) y propuesto la consideración de L. arabiniana como un sinónimo 
heterotípico o taxonómico posterior de L. depauperata subsp. hegelmaieri, tratamiento 
que amplía en consecuencia su distribución actual a territorios litorales surorientales del 
área valenciana, principalmente al cuadrante suroriental de la provincia de Alicante 
(CRESPO & MANSO 1990, como L. supina var. maritima; FERNÁNDEZ CASAS & 
GAMARRA, 1990, como L. depauperata; AGUILELLA et al., 1994; JUAN et al., 
1996; CRESPO et al., 1994; LAGUNA et al., 1998; SERRA et al., 2000a; SERRA, 
2005). 
 
Las poblaciones de esta planta presentes en la zona de estudio (Figura 16.25) 
suponen una importante ampliación de su actual área de distribución conocida hacia 
territorios septentrionales de la Comunidad Valenciana, caracterizadas 
bioclimáticamente por un termotipo mesomediterráneo y un ombrotipo seco (RIVAS-
MARTÍNEZ et al., 1987) que se encuandran en el bioclima Mediterráneo 
pluviestacional oceánico, según la propuesta de RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2002a). Por 
otra parte, es interesante resaltar que geológicamente se manifiestan sobre suelos de 
texturas arenosas desarrollados a partir de materiales litológicos como calizas arenosas, 
calcarenitas y arenas que característicamente se encuentran en el contacto entre el 
Aptiense y Cenomaniense inferior (Cretácico inferior-medio) (ASSENS et al., 1973; 
DUPY de LOME, 1979). 
 
En la población de la rambla Argongueña de Teresa de Cofrentes los individuos 
se reparten por los claros de un matorral dominado por Rosmarinus officinalis. En 
Ayora, todas las poblaciones cuentan con un elevado número de individuos, así, en Casa 
de Pilas, los individuos se encuentran bajo un laxo pinar de Pinus pinaster y en el 
enclave de la rambla de la Marta, se desarrollan en un campo cultivado de Ailanthus 
altissima extendido por las terrazas fluviales siguiendo el cauce de la rambla a lo largo 
de aproximadamente medio km de longitud, apareciendo de manera dispersa por todo el 
área de la población y conviviendo con otras especies vasculares, algunas también 
endemismos iberolevantinos. Creemos interesante incorporar y comentar aquí también 
la población situada en el cortafuegos de La Hunde, en la Sierra de Palomera, aunque 
situada fuera del área de este estudio, supone una cita de gran interés para el estudio 
corológico y ecológico íntegral de este taxon en la zona. Esta población la componen 
cerca de una veintena de individuos, extendidos en una superficie próxima a 0,5 ha. 
Posteriormente, durante la campaña de 2005, en una visita a la localidad se comprobó la 
desaparición, al menos temporal, del taxon. La extinción de la planta en esta localidad, 
ligada posiblemente a los tratamientos de desbroce a que ha sido sometida toda esta 
Zona de Actuación Urgente (ZAU) durante estos años, aconseja no incluirla dentro del 
mapa de distribución por el territorio de la Comunidad Valenciana, quedando así 
pendiente la exploración y búsqueda en profundidad de la planta en esta área en 
posteriores campañas. La cohorte de las especies acompañantes era muy semejante a la 
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encontrada en las otras poblaciones ayorenses, instaladas también sobre un suelo de 
textura arenosa, aunque de coloración oscura. 
 
Por otro lado, la población presente en el término municipal de Chera, en la cima 
del Pico Ropé, 30SXJ7387, 1033 m, 22-06-2006, Leg.: P. P. Ferrer (Herb. pers. 06/s-n), 
presenta características morfológicas intermedias entre de la subsp. ilergabona y la 
subsp. hegelmaieri, desarrollándose igualmente sobre un substrato rico en arenas, pero 
con presencia destacada de elementos pedregosos calcáreos sueltos, hábitat también 
intermedio entre los que aparecen los dos táxones. La población se reparte próxima a la 
microrreserva “Pico Ropé”, quedando algunos individuos dentro de ella. Se 
contabilizaron un total de 10 ejemplares repartidos por una superficie de 
aproximadamente 1 ha. Esta población queda muy alejada de la zona de estudio pero 
creemos que resulta esencial para comprender la transición morfológica clinal que sufre 
este complejo taxonómico a lo largo del territorio valenciano y su diferenciación con el 
grupo próximo de L. aeruginea s. lat. 
 
Desde el punto de vista de la conservación, las nuevas poblaciones halladas 
aumentan el área de ocupación y la extensión de presencia de este taxon de manera 
considerable en el territorio valenciano, no así el número de efectivos poblacionales que, 
si bien no fueron realizados censos exhaustivos, se comprobó en el momento de los 
diferentes hallazgos, que todas las poblaciones estaban compuestas por un relativo bajo 
número de individuos, siempre inferior a 100 individuos en la superficie que se batió en 
todos los casos, aproximadamente 1 ha. A pesar de esta ampliación de área y efectivos 
poblacionales, el taxon debería seguir siendo catalogado como VU según los criterios de 
la UICN (2001).  
 
Por otra parte, las posibles dudas taxonómicas sobre la validez de L. arabiniana 
como especie autónoma o la conveniencia de su inclusión dentro de la sinonimia de la 
subsp. hegelmaieri complica el análisis sobre su estado de conservación. En este 
sentido, tal y como sucede con otros pares de especies en la Comunidad Valenciana (p. 
ej. Limonium lobetanicum Erben vs. L. sucronicum Erben o Narcissus radinganorum 
Fern. Casas vs. N. eugeniae Fern. Casas) (ROSELLÓ, 1995; CRESPO & LLEDÓ, 
1998, LAGUNA, 2004a), las opiniones divergentes entre especialistas en la estimación 
del valor taxonómico de las diferentes identidades recomienda una evaluación prudente 
con los criterios de la UICN. En el caso de una posible fusión, ésta provocaría un 
descenso o salida de las categorías de amenaza, ya que la suma de ambos táxones 
incrementa de manera significativa el área y los efectivos a niveles no considerados ni 
siquiera dentro de la categoría de amenaza VU. 
 
En un análisis de las diferentes amenazas que sufre este taxon, es de destacar el 
potencial peligro que supone para las poblaciones el interés geológico de explotación de 
los arenosoles de interior en los que se instala esta planta, práctica que ya ha causado 
agudos efectos en las poblaciones alicantinas (MATEU et al., 2000; DE LA TORRE & 
ALÍAS, 1996). Otros factores también de gran riesgo los constituyen el escaso número 
y pequeño tamaño de las poblaciones, el desplazamiento que sufren los individuos por 
la invasión del matorral y las fluctuaciones poblacionales anuales debidas 
fundamentalmente a la inestabilidad del substrato arenoso y al carácter anual o bienal 
del taxon. También hay que considerar como amenaza, la herbivoría y la erosión 
provocada por el pisoteo que soportan determinadas poblaciones por parte del ganado 
doméstico y silvestre, algo que podría hacer peligrar ciertas poblaciones, sobre todo 
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aquéllas que se encuentran más próximas al área por la que se extiende la Reserva 
Valenciana de Caza de la Muela de Cortes. La acción humana dirigida a la prevención 
de incendios (apertura y limpieza de áreas cortafuegos) o las prácticas agrícolas (laboreo 
y roturado) podrían afectar el mantenimiento y nuevo establecimeinto de esta 
escrofulariácea. Así, la población observada en La Hunde ha sido eliminada, 
teóricamente, por el recurrente desbroce, entre 3 y 5 años, de la flora que recoloniza el 
cortafuegos. Mientras que en el caso de la población de la rambla de la Marta, el labrado 
del campo de cultivo, como ha pasado en el año 2007, se realizó durante el período de 
crecimiento vegetativo de las plantas, causando la desaparición temporal y parcial de 
una gran parte de los efectivos poblacionales. Todo esto repercute negativamente en la 
viabilidad y supervivencia de las poblaciones, lo que invita al estudio tanto de la 
biología del taxon como de las estrategias a tomar para asegurar la permanencia de las 
mismas. Hasta ahora, las actividades de conservación de L. depauperata subsp. 
hegelmaieri en el territorio valenciano se han centrado en el mantenimiento de semillas 
en bancos de germoplasma y representación de determinadas poblaciones en áreas 
protegidas con la figura legal de microrreserva de flora (LAGUNA, 1996a; LAGUNA 
et al., 1998). 
 
Linaria hirta (Loefl. ex L.) Moench, Suppl. Meth.: 170 (1802) 
 
Antirrhinum hirtum Loefl. ex L., Sp. Pl.: 616 (1753) [basión.] 
Linaria algarbiensis Welw. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 538 (1881), nom. inval., pro syn. 
Linaria hirta var. genuina Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 145 (1906), nom. inval. 
Linaria hirta var. hirta (Loefl. ex L.) Moench, Suppl. Meth.: 170 (1802) 
Linaria hirta var. media Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 36 (1884), nom. nud. 
Linaria hirta f. semiglabra (Salzm. ex Rouy) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 25 
(1925) 
Linaria hirta var. semiglabra Salzm. ex Rouy in Naturaliste 5: 284 (1883) 
Linaria semiglabra Salzm. ex Chav., Monogr. Antirrh. 116 (1833), nom. inval., pro syn. 
Linaria semiglabra Salzm. ex Rouy in Naturaliste 5: 284 (1883), nom. inval., pro syn. 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030618, 030616, 
030617; Bicorp, pr. La Cazmilla, 30SXJ800358, 927 m, 15-05-2003, 030452; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-
2003, 030966, La Muela de Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ790398, 810 
m, 20-05-2004, 041049, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 
040770. 
 
Ayora, La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67107, ex VAB 900380; 
Dos Aguas, 7-06-1986, J. Güemes, VAL 3662; Jarafuel, finca El Pajarel, 30SXJ53, 900 
m, 15-05-1999, Sánchez Sánchez, VAL 108201, ex VAB 990779; Jarafuel, alrededores, 
huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98526, ex VAB 962776; 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98623, ex VAB 962873. 
 
Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013. 
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ORCA 13: 2081. Ayora, La Marta, 30SXJ72, BDBGV; Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, J. Riera; Teresa 
de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, VAL, 5-06-1996. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 1999, S. Paula Juliá, J. G. Segarra 
Moragues & I. Mateu; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 2000, S. Paula Juliá, J. G. 
Segarra Moragues & I. Mateu. 
Habita en campos de cultivo de cereal, ribazos y terrenos en barbecho. En la 
zona de estudio ha sido localizada principalemnte en los campos cultivados de La 
Muela de Corte de Pallás (Figura 16.26). CAVANILLES (1793: 40) cita su presencia 
cerca de Almansa y ALCOBER (1983) la señala también en varias localidades de la 
zona de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, 
inv. 8, 30SXJ6719) y El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). Asimismo, BOLÒS & VIGO 
(1996: 415-416) la incluyen en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. Algunos de los 
pliegos arriba indicados han sido estudiados por MATEU et al. (2000: 111) y 
SEGARRA & MATEU (2001b: 387), como por ejemplo VAL 67107, ex VAB 900380; 
VAL 98623, ex VAB 962873 y VAL 98526, ex VAB 962776, además de otros que no 
hemos podido encontrar en los herbarios estudiados, como por ejemplo los recogidos en 
Cofrentes (30SXJ64, VALA 597) y Ayora (30SXJ62, VAL?, ex VF 736). 
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 258 (1811)  
Antirrhinum micranthum Cav., Icon. 1: 51, tab. 69, fig. 3 (1791) [basión.] 
Linaria arvensis subsp. micrantha (Cav.) P. Fourn., Quatre Fl. France 764 (1937) 
Linaria arvensis var. micrantha (Cav.) Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 2: 421 (1902) 
Linaria arvensis [*] micrantha (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 570 (1870) 
Linaria arvensis subsp. parviflora (Desf.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 80 (1909) 
Linaria parviflora Desf., Fl. Atlant. 2: 44, tab. 137 (1798) 
Antirrhinum parviflorum (Desf.) Willd., Sp. Pl. 3: 245 (1800), nom. illeg., non Jacq. 
Cultivos. Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-15 cm; II-V; 
Abundancia media.  
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ6634, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos (674-
FM), VAL 98522, ex VAB 962772. 
Planta propia de pastizales terofíticos secos, a menudo subnitrófilos, sobre todo 
tipo de substratos, en claros de matorrales, campos de cultivo, bordes de camino y otros 
terrenos ruderales. Puede ser diferenciada de L. arvensis (L.) Desf. por presentar el 
espolón corolino muy corto, menor a 1 mm de longitud, hojas lanceoladas de 2-8 mm de 
anchura, frente a un espolón de 1-2 mm en L. arvensis, curvado y con hojas de 1-2 mm 
de anchura. En la Comunidad Valenciana se presenta esporádicamente, nunca de 
manera abundante, en la mayor parte de las comarcas, aunque es muy rara en las áreas 
más frias y elevadas del interior de Valencia y Castellón. La cita de Jarafuel, estudiada 
por MATEU et al. (2000: 117) y SEGARRA & MATEU (2001b: 387), constituye una 
importante disyunción en su distribución valenciana. Por otro lado, para el cercano 
municipio de Anna, ALCOBER (1983: 258) cita su presencia planta en un campo de 
almendros, 30SYJ0121. 
Linaria oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hipan.: 86 (1852) 
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 Linaria supina var. oblongifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 461 (1841) [basión.] 
 
 subsp. aragonensis (Lange) D. A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 391 (1988) 
 
Linaria diffusa var. aragonensis Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 569 (1870) 
[basión.] 
Linaria aragonensis (Lange) Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 34, tab. 111 (1887) 
Linaria glauca subsp. aragonensis (Lange) Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria 177 (1970) 
Linaria glauca var. acroadena Font Quer, Fl. Cardó 130 (1950) 
Linaria filifolia sensu Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon. 76 (1863), non 
Lag. 
Linaria haenseleri sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 177 (1893), p. p., non Boiss. & Reut. 
 
Pastizales secos montanos; Iberolevantina; Terófito escaposo; 5-20 cm; IV-VI; Rara.  
 
Bicorp, microrreserva Rincón del Jinete, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ819294, 830 
m, 13-04-2004, 041120, 041098, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 
041657; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 
30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040214, 040215, 040213, La Muela de Cortes de 
Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040227, 040228; Millares, 
Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040258. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 700 m, 4-1980, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 111126, ex 
VAB 800698; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2896, VAL 39303; Teresa de Cofrentes, altos del Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-
2001, G. Mateo, VAL 119277. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Ponte 
Cavera, 30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 
30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 
30SXJ804289, 1126 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 13: 2084. Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1050 m, VAL, 13-05-2001; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de 
Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7523, 1-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 
13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Pequeño terófito exclusivo de la mitad oriental de la Península Ibérica. Habita en 
pastizales de claros de bosque y matorral, sobre suelos arenosos y en ocasiones algo 
yesosos, en áreas frescas y no muy secas. En la Comunidad Valenciana aparece 
repartida por todo el territorio, principalmente en las áreas montañosas interiores de las 
tres provincias, donde nunca es muy frecuente y llega a faltar en las zonas bajas costeras 
y en el extremo meridional semiárido (MATEO et al., 2011: 443). Aparece de manera 
dispersa por toda la zona de estudio (Figura 16.26). COLMEIRO (1888: 190) cita la 
presencia de L. supina Desf. en los montes de Meca y Palomera a partir de una 
referencia previa de Cavanilles. Esta cita podría atribuirse a L. oblongifolia subsp. 
aragonensis, aunque no hemos encontrado ninguna referencia para estas plantas en la 
bibliografía consultada perteneciente a Cavanilles, ni tampoco pliego de herbario alguno 
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en las colecciones BM, LINN, MA y P. El pliego VAL 111126, ex VAB 800698 con 
material recolectado en Enguera por J. Mansanet y G. Mateo en abril de 1980 ha sido 
estudiado por MATEU et al. (2000: 116) y SEGARRA & MATEU (2001b: 387). 
 
Linaria pelisseriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 11 (1768) 
 
Antirrhinum pelisserianum L., Sp. Pl.: 615 (1753) [basión.] 
Linaria pellicieri Bubani, Fl. Pyren. 1: 313 (1897), nom. illeg. 
Antirrhinum violaceum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 97 (1796), nom. illeg. 
Linaria ciliata Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 376 (1867) 
Antirrhinum gracile Pers., Syn. Pl. 2: 156 (1806) 
Linaria gracilis (Pers.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall. 233 (1806) 
Linaria pelisseriana var. gracilis (Pers.) Chav., Monogr. Antirrh. 155 (1833), nom. illeg. 
Linaria pelisseriana var. micrantha Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 123 (1844) 
Linaria pelisseriana var. simplex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 408 (1815) 
 
Pastizales secos; Eurosiberiana-Mediterránea W; Terófito escaposo; 8-50 cm; V-VII; 
Muy rara; V?. 
 
 Esta planra fue citada por CAVANILLES (1793: 40) con el nombre de 
Antirrhinum pelisserianum próximo a la localidad de Almansa, cuyo tipo se encuentra 
depositado en Herb. Linn. No. 767.22 (LINN!). Se distribuye por el centro y este de la 
región Mediterránea y oeste de Europa (SUTTON, 1988: 422-423), creciendo en pastos 
terofíticos, campos de cultivo, ribazos y claros de matorral, por lo general sobre suelos 
silíceos, arenosos o pedregosos. En la Península Ibérica ha sido citada con certeza para 
las provincias de Barcelona y Gerona (SÁEZ, 2009: 309), pero ausente en la flora 
valenciana (MATEU et al., 2000; MATEO & CRESPO, 2009: 64-67). En nuestra 
opinión, las citas cavanillesianas para esta especie en los territorios limítrofes al área de 
estudio son probablemente erróneas. Asimismo, la falta de testimonios de herbario en 
las colecciones consultadas dificulta la confirmación de las mismas.  
 
Linaria repens (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 6 (1768)  
 
Antirrhinum repens L., Sp. Pl.: 614 (1753) [basión.] 
Linaria celtiberica Pau ex Carrasco in Trab. Dept. Bot. Univ. Complut. Madrid 8: 77 (1977), nom. nud. 
Antirrhinum confertum Jan ex Benth. in DC., Prodr. 10: 278 (1846), nom. inval., pro syn. 
Linaria cyparissias Tausch in Flora 14: 221 (1831) 
Linaria decumbens Moench, Methodus: 523 (1794), nom. illeg. 
Linaria galioides (Vent.) Steud., Nomencl. Bot. 482 (1821) 
Antirrhinum galioides Vent. in Lam., Encycl. 4: 351 (1797) 
Linaria longeracemosa Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 390 (1927) 
Linaria monspessulana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 9 (1768) 
Antirrhinum monspessulanum L., Sp. Pl.: 616 (1753) 
Linaria procera DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 121 (1813) 
Linaria repens var. alba Risso, Fl. Nice 350 (1844) 
Linaria repens var. conferta (Benth.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 562 (1870) 
Linaria repens var. crassicaulis Pau ex Carrasco in Trab. Dept. Bot. Univ. Complut. Madrid 8: 77 (1977), 
nom. nud. 
Linaria repens var. gleoides Dumort., Fl. Belg. 34 (1827), nom. nud. 
Linaria repens var. monspessulana (L.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 72 (1909) 
Antirrhinum repens var. monspessulanum (L.) Pers., Syn. Pl. 2: 156 (1806) 
Linaria repens var. multiflora Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 82 (1930), nom. inval., pro syn. 
Linaria striata Lam. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 407 (1815), nom. illeg. 
Linaria striata var. conferta Benth. in DC., Prodr. 10: 278 (1846) 
Linaria striata var. foliosa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 82 (1930) 
Linaria striata var. galioides (Vent.) Chav., Monogr. Antirrh. 152 (1833) 
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Linaria striata var. grandiflora Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 82 (1930) 
Linaria striata var. monspessulana (L.) Chav., Monogr. Antirrh. 152 (1833) 
Linaria striata var. multiflora Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 82 (1930) 
Linaria striata var. ramosissima Sennen in Bull. Soc. Bot. France 74: 390 (1927), nom. nud. 
Linaria striata var. repens (L.) Risso, Fl. Nice 350 (1844) 
Linaria striata var. tristis Chav., Monogr. Antirrh. 152 (1833) 
Linaria stricta sensu Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 14, tab. 423 (1827), non Hornem. 
Antirrhinum striatum Lam., Fl. Franç. 2: 343 (1779), nom. illeg. 
subsp. blanca (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 
450 (1961) 
Linaria blanca Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 10 (1888) [basión.] 
Linaria repens subsp. blanca (Pau) Fern. Casas & Muñoz Garm. in Fern. Casas, Exsicc. Quaed. 
Nobis Distr. II 8 (1979) 
Linaria repens var. blanca (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983) 
Pedregales. Roquedos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; VI-
IX; Abundancia media.  
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031064; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-
2003, 030952, 030953, 030954; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ802282, 
1046 m, 19-08-2004, 040451, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-
2004, 041416. 
Bicorp, barranco del Purgatorio, in saxoxis calcareis, C. Vicioso, 10-07-1915, MA 
109605.  
Cortes de Pallás, Arroyo de Cortes, 30SXJ7744, 520 m, 13-05-1997, J. Riera, 3363, 
VAL 37672; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. 
Riera, 2426, VAL 38833. 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 
30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 
30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, 
próximo Alto de la Cruz, 30SXJ781316, 980 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, entre 
Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010. 
ORCA 13: 2083. Bicorp, 30SXJ82, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, J. 
Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, G. Mateo, 20-06-1993; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 520 m, VAL, 13-05-1997; Millares, 30SXJ94, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ73, 960 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, VAL, 15-06-1994.  
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BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ8123, 29-06-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, 
30SXJ8226, 22-07-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-06-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 5-09-2006, P. P. Ferrer Gallego; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 13-
05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-06-2008, P. P. Ferrer Gallego; 
Millares, 30SXJ8947, 7-06-2008, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 10-06-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7729, 5-09-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7831, 9-08-
2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 22-02-2007, P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
 Crece en herbazales, lastonares, fenalares, en ambientes algo húmedos, así como 
en roquedos, pedregales y suelos rocosos, principalmente en áreas montañosas. Resulta 
una planta endémica iberolevantina, ampliamente distribuida por el este de la Península 
Ibérica. En la zona de estudio (Figura 16.25), principalmente en el Macizo del Caroche, 
existen poblaciones que muestran un comportamiento terofítico, resultando ser plantas 
de poca altura, tallo muy fino y pocas flores, cáliz peloso nunca glabro, flores algo más 
pequeñas que el tipo y de color crema pálido, con exiguas venas de tonalidades 
violáceas. Fue citada por VICIOSO (1916: 141) para los peñascos del barranco del 
Purgatorio de Bicorp. MATEU et al. (2000: 110) indican varios pliegos recolectados en 
el término de Ayora, 30SXJ5327 (VAL?, ex VF 8807) y 30SXJ5530 (VAL?, ex VF 
8826), materiales que no hemos podido encontrar tras el estudio de los pliegos 
depositados en los herbarios consultados. Por otro lado, esta especie cuenta con una 
población en la microrreserva de flora de La Hunde-Palomera B (ANÓNIMO, 1999). 
 
Linaria simplex (Willd.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 588 (1805) 
 
Antirrhinum simplex Willd., Sp. Pl. 3(1): 243 (1800) [basión.] 
Linaria arvensis f. simplex Willd. ex Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 235 (1915) 
Linaria arvensis subsp. simplex Willd. ex P. Fourn., Quatre Fl. France 764 (1937) 
Linaria arvensis subsp. simplex Willd. ex Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 449 
(1961), nom. illeg. 
Linaria arvensis var. flaviflora Boiss., Fl. Orient. 4: 375 (1879), nom. illeg. 
Linaria arvensis var. simplex Willd. ex Chav., Monogr. Antirrh. 157 (1833) 
Linaria flaviflora Boiss. ex Cufod. in Bull. Jard. Bot. État 33: 890 (1963), nom. illeg. 
Linaria parviflora (Jacq.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 2: 413 (1902), nom. illeg., non Desf. 
Antirrhinum parviflorum Jacq., Collectanea 4: 204 (1791) 
Linaria arvensis f. quadrifolia Hill ex Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 26 (1925), 
nom. nud. 
Linaria arvensis subsp. paludicola Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 4: 448, lám. 2 (1945) 
Linaria quadrifolia Hill, Brit. Herb. 110 (1756), nom. inval. 
Linaria quadrifolia Hill ex Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 26 (1925), nom. nud. 
Linaria simplex var. majorifolia Sennen, in sched., nom. nud. 
Antirrhinum bipunctatum sensu Lam., Fl. Franç. 2: 346 (1779), non L. 
Antirrhinum bipunctatum sensu Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 351 (1813), non L. 
 
Cultivos. Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Ayora, La Marta, 30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040392, 040394, 040393, rambla 
de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031851; Bicorp, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 040153; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
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Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040323; Millares, 
30SXJ940445, 349 m, 22-04-2004, 040174. 
 
Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3226, VAL 38051; 
Teresa de Cofrentes, barranco de la Dehesa, 30SXJ63, 480 m, 2-04-1996, Marín 
Campos, VAL 98588, ex VAB 962838. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, La 
Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 
30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 
m, 13-05-2013; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 13: 2096, como Linaria arvensis subsp. simplex (Willd.) Lange in Willk. et 
Lange. Millares, 30SXJ94, 550 m, VAL, 28-04-1997; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. 
Riera; Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera.  
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7927, 25-06-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 10-06-2003, P. P. Ferrer Gallego. 
 
Planta presente en campos de cultivo y sus ribazos, pastizales y herbazales 
instalados en áreas soleadas, en ocasiones aparece entre las fisuras del pavimento y 
aceras en los cascos urbanos. Fue indicada por ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) para 
Cortes de Pallás 30SXJ7846. Por otro lado, MATEU et al. (2000: 118) estudian algunos 
pliegos recolectados en Jalance, 30SXJ64 (VAL?, ex VF 8834; VAL?, ex VF 14994), 
que no hemos podido encontrar en los herbarios consultados. 
 
Linaria spartea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790) 
 
Antirrhinum sparteum L., Sp. Pl.: 1197 (1753) [basión.] 
Linaria juncea var. spartea (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 111 (1913) 
Linaria juncea var. expansa Samp., Man. Fl. Portug. 401 (1914) 
Linaria juncea var. praecox Hoffmanns. & Link ex Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 111 (1913) 
Linaria juncea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 40 (1790) 
Linaria juncea (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 43 (1798), comb. superfl. 
Antirrhinum junceum L., Syst. Nat. ed. 10: 1112 (1759) 
Linaria meonantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 236, pl. 38 (1811), nom. illeg. 
Linaria praecox Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 237, pl. 37 (1811), nom. illeg. 
Antirrhinum praecox Hoffmanns. & Link ex Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 123, tab. 131 (1827), nom. 
illeg. 
Linaria spartea f. expansa (Samp.) Viano in Candollea 33: 53 (1978) 
Linaria spartea f. meonantha Hoffmanns. & Link ex Viano in Candollea 33: 53 (1978) 
Linaria spartea f. virgatula (Brot.) Viano in Candollea 33: 53 (1978) 
Linaria spartea subsp. virgatula (Brot.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984) 
Linaria spartea var. brevipes Rouy in Naturaliste 5: 308 (1883) 
Linaria spartea var. expansa (Samp.) Samp., Fl. Portug. 485 (1947) 
Linaria spartea var. meonantha Hoffmanns. & Link ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 538 (1881) 
Linaria spartea var. praecox Hoffmanns. & Link ex Ficalho in J. Sci. Math. Phys. Nat. 6(22): 89 (1877) 
Linaria spartea var. ramosissima Benth. in DC., Prodr. 10: 277 (1846) 
Linaria spartea var. virgatula (Brot.) Rouy in Naturaliste 5: 308 (1883), nom. illeg. 
Linaria spartea [1] flaviflora Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 564 (1870) 
Linaria virgatula (Brot.) Spreng., Syst. Veg. 2: 796 (1825) 
Antirrhinum virgatulum Brot., Fl. Lusit. 1: 193 (1804) 
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 Cultivos. Pastizales secos silíceos; Mediterránea NW; Terófito escaposo; 1-7 dm; V-
VIII; Muy rara; A, V. EV. 
 
Habita en pastizales efímeros sobre arenas, a veces ruderales, en claros de 
matorral, taludes, baldíos y bordes de camino. En la Comunidad Valenciana solo se 
presenta, muy esporádicamente, en el extremo noroccidental de la provincia de 
Valencia, limítrofe con Teruel (MATEO et al., 2011: 452). Para la zona de estudio, 
BOLÒS & VIGO (1996: 420) señalan su presencia en la flora del Valle de Ayora-
Cofrentes atendiendo a una cita cavanillesiana, no verificada por los autores catalanes. 
Respecto a esta cita, después de revisar la bibliografía de Cavanilles, no hemos 
encontrado ninguna referencia que atribuya esta especie al territorio indicado por Bolòs 
y Vigo. Así, ni en las Observaciones… (CAVANILLES, 1795-1797) aparece ninguna 
referencia directa a esta especie, tampoco recogida en el Catálogo Latino-Catellano-
Valenciano de las plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 1797: 7), ni en el 
volumen primero de los Icones… cuando hace referencia a esta planta (CAVANILLES, 
1791: 19-20). Por otro lado, VIANO (1977: 54) publica un mapa de distribuión de esta 
especie donde se incluye el territorio valenciano.  
 
Macrosyringion Rothm. 
 
Macrosyringion longiflorus (Lam.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 
(1943) 
 
Euphrasia longiflora Lam., Encycl. 2: 401 (1788) [basión.] 
Odontites longiflorus (Lam.) G. Don, Gen. Hist. 4: 612 (1837-1838) 
Odontites longiflorus (Lam.) Webb, Iter Hisp. 24 (1838), comb. superfl. 
Odontites longiflorus subsp. lateritius (Charpin & Fern. Casas) Sánchez Gómez in Sánchez Gómez & al., 
Fl. Murcia 347 (1996) 
Odontites longiflorus var. gypsophilus Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 453 
(1961), nom. inval. 
Odontites longiflorus var. lateritius Charpin & Fern. Casas in Candollea 30: 56 (1975) 
Odontites longiflorus var. roseus A. Segura in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32: 766 (1975) 
 
Pastizales secos calizos montanos.; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-3 cm; VII-IX; 
Rara; A, V.  
 
Jalance, Fuente del Lobo, 30SXJ561371, 681 m, 12-08-2003, 031203, 031206, 031204, 
031205, 031202, 031208. 
 
Ayora, Los Tollos, 30SXJ62, 700 m, 8-12-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79161, ex VAB 
923091; Ayora, Pere Catalán, 30SXJ71, 29-06-1990, Cerdá González, VAL 74184, ex 
VAB 911724; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. 
Riera, 3517, VAL 37512. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Romeral, 30SXJ761441, 871 m, 
13-10-2010. 
 
ORCA 13: 2158. Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL, 10-06-1997; Enguera, 30SXJ71, 960 
m, J. Riera. 
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BDBGV: Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en claros de bosque y matorral, sobre suelos calcáreos soleados, 
acompañando a encinares, quejigares, sobre todo en zonas abiertas, subesteparias, como 
páramos y suelos ricos con yeso. Se trata de una especie subendémica de la Península 
Ibérica, donde se encuentra la gran mayoría de sus poblaciones, aunque se conoce 
además, de algunas localidades aisladas del Atlas Medio marroquí. Resulta frecuente en 
la mitad oriental de España, y se hace más escasa hacia el oeste. Para la zona de estudio, 
RICO & ROMERO (2002: 250) indican su presencia en el territorio mediante la 
cartografía detallada de la distribución de este taxon en la Península Ibérica. Asimismo, 
GÓMEZ (2009: 357) la cita en Jarafuel, 30SXJ5335, 955 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1882).  
 
El género Macrosyringion fue propuesto por ROTHMALER (1943: 228), 
basándose fundamentalmente en la diferente morfología floral. Esta propuesta no tuvo 
demasiada aceptación, por lo que la mayoría de las floras de la segunda mitad del siglo 
XX continuaban manteniendo estas especies en Odontites Ludw. Sin embargo, los 
estudios polínicos de BOLLIGER & WICK (1990) mostraron diferencias significativas 
que parecen suficientes para considerarlas en un género aislado. La especie M. 
longiflorus constituye el tipo del género (ROTHMALER, 1943: 228). En ocasiones el 
autor de su basiónimo, Euphrasia longifolia Lam., ha sido erróneamente atribuido al 
botánico danés M. Vahl (WILLKOMM & LANGE, 1870; WEBB & CAMARASA, 
1972; VALDÉS, 1987; ROTHMALER, 1943; BOLLIGER, 1996). Sin embargo, este 
autor atribuye correctamente este nombre a Lamarck (VAHL, 1794: 78). También, ha 
sido propuesta la combinación de Odontites longiflorus atribuyendo la autoría a Vahl 
(DON, 1837-1838: 612) o proponiendo la combinación Odontites longiflorus (Vahl) 
Webb, Iter Hisp.: 24. Sep 1838 [longiflora] (WEBB, 1838: 24), combinación superflua 
por isónimo sin estatus nomenclatural. Con seguridad, esta errónea atribución de autoría 
ha sido ocasionada por lo que figura en el protólogo “Cette plante croît dans l’Espagne, 
& nous a été communiquée par. M. Vahl (v. s.)”.  
 
Ante esta situación, RICO et al. (2008: 1348-1349) han considerado la necesidad 
de buscar material relevante para la tipificación de Macrosyringion longiflorus entre el 
material original de Lamarck, quien a su vez, en la descripción original (LAMARCK, 
1788: 401) cita dos imágenes similares, una de BOCCONE (1697) y otra de 
BARRELIER (1714), que representan claramente la identidad de M. longiflorus. Tras el 
estudio de los pliegos de herbario depositados en la colección P-LA, con material del 
autor francés, RICO et al. (2008: 1349) han localizado un espécimen tipificable, con 
una etiqueta escrita por el propio Lamarck en la que se lee: “D. vahl. / euphrasia 
longiflora. lam. dict. / vide Barrel. ic. 1204” en concordancia con lo que figura en el 
protólogo “… & nous a été communiquée par. M. Vahl (v. s.) [vidi siccam]” 
representando así el lectótipo de Macrosyringion longiflorus (Lam.) Rothm. 
 
Misopates Raf. 
 
Misopates microcarpum (Pomel) D. A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 151 (1988) 
 
Antirrhinum microcarpum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 99 (1874) [basión.] 
Antirrhinum orontium var. microcarpum (Pomel) Bonnet & Barratte, Expl. Sci. Tunisie, Cat. Pl. 315 
(1896) 
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Antirrhinum burnatii Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient. 85 (1934), nom. nud. 
Antirrhinum gracile Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. Genève 1852: 4 (1853), nom. illeg., non Pers. 
Misopates orontium subsp. pusillum (Molero) Mateo & M. B. Crespo, Claves Fl. Valenc. 307 (1990) 
Misopates orontium var. pusillum Molero in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 157 (1985) 
 
Roquedos. Pedregales litorales; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-V; 
Rara. 
 
Planta propia de pastizales efímeros, instalados en claros de matorral, espartales, 
pedregales e incluso rellanos de roquedos, en lugares ruderales y terrenos soleados. En 
la Comunidad Valenciana se presenta como una planta rara y escasa, sobre todo en las 
provincias de Valencia y Castellón (MATEO et al., 2011: 456). Para el territorio 
estudiado, fue citada por GÓMEZ (2009: 357) de la cantera de Embarcaderos en el 
término de Cofrentes, 30SXJ6844, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2281). 
 
Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840) 
 
 subsp. orontium 
 
 Antirrhinum orontium L., Sp. Pl.: 617 (1753) [basión.] 
Antirrhinum arvense (Pers.) Bubani, Fl. Pyren. 1: 324 (1897), nom. illeg., non L. 
Orontium arvense Pers., Syn. Pl. 2: 158 (1806) 
Antirrhinum orontium var. genuinum Rouy in Naturaliste 4: 148 (1882), nom. inval. 
Antirrhinum purpureum Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 374 (1867), nom. illeg., non L. 
Antirrhinum calycinum var. rubrum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 263, pl. 52, fig. b (1813) 
Misopates nanum (Gaut. ex Debeaux) Franco in Mem. Soc. Brot. 21: 257 (1971) 
Antirrhinum nanum (Gaut. ex Debeaux) Rouy in Naturaliste 4: 148 (1882), nom. inval., pro syn. 
Antirrhinum orontium var. nanum Gaut. ex Debeaux in Soc. Agric. Pyrénées-Orientales 23: 99-
230 (1878) 
Antirrhinum orontium var. parviflorum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1863: 35 (1864) 
Antirrhinum parviflorum (Lange) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 635 (1890), nom. 
inval., pro syn., non Jacq. 
Misopates pontiense Mateu in Bot. J. Linn. Soc. 137: 421 (2001) 
Antirrhinum orontium var. abyssinicum sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 407 
(1996), non Hochst. ex A. Rich. 
Antirrhinum orontium var. grandiflorum sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 450 (1841), non 
Chav. 
 
Cultivos. Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-7 dm; III-VI; 
Común, frecuente. 
 
Bicorp, La Viña Vieja, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003, 030839. Navarrés, 
alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003, 031436; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042111. 
 
Tous, 160 m, J. Alcober, VAL 111236, ex VAB 906414. 
 
Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 
378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 
30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
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ORCA 13: 2071, como Antirrhinum orontium L. Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bolbaite, 
30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 180 m, 
G. Mateo, 4-03-2001; Millares, valle del Júcar, El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 
4-03-2001; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera; Sumacárcel, valle del Júcar hacia Tous, 
30SYJ03, 50 m, G. Mateo, 11-10-2002; Tous, 30SYJ03, 160 m, VAL; Tous, 30SYJ03, 
160 m, J. Riera. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Planta propia de pastizales, márgenes de campos de cultivo y sus ribazos, 
terrenos baldíos y taludes pedregosos soleados. Fue citada por ALCOBER (1983) en 
Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). GÓMEZ 
(2009: 358) indica su presencia en el pueblo de Cofrentes, 30SXJ6744, 375 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2570). 
 
Odontites Ludw. 
 
Odontites recordonii Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar. 42, tab. [1] (1882) 
 
Odontites anselmei Sennen in Bull. Soc. Bot. France 75: 447 (1928) 
Odontites eliassennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907) 
Odontites kaliformis auct., non (Pourr. ex Willk.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-5 dm; VII-X; Rara.  
 
Bicorp, 10-1914, C. Vicioso, MA 114048. 
 
Teresa de Cofrentes, Muela de Cortes, 30SXJ73, 700 m, 25-10-1996, Gómez, Domingo, 
Mayoral, VAL 101638, ex VAB 971241. 
 
Bicorp, entre Quesa y Bicorp, 30SXJ918334, 439 m, 10-10-2010; Jalance, Casa del 
Bebeo, cerca de la Fuente del Moragete, 30SXJ568380, 800 m, 1-10-2010. 
 
ORCA 13: 2161. Cortes de Pallás, 30SXJ83, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. 
Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ84, J. Riera; 
Navarrés, 30SXJ93, O. Bolòs; Teresa de Cofrentes, Muela de Cortes, 30SXJ73, 700 m, 
VAL, 25-10-1996. 
 
BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en claros de bosque y matorral, cortafuegos y cunetas de zonas forestales, 
sobre suelos calcáreos. Resulta una especie endémica del cuadrante nororiental de la 
Península Ibérica. Para la zona de estudio fue citada por VICIOSO (1915: 92-93) de la 
Dehesa de la Umbría de Bicorp, incluyendo como sinónimos los nombres de Euphrasia 
kaliformis Pourr. in Willd., – O. recordoni Burnat et Barbey y – O. purpurea Lge. [sic]. 
Esta cita fue posteriormente recogida por PERIS (1983: 360) quien la ubicaba en la 
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Muela de Cortes de Pallás, pero sin llegar a situar ninguna población concreta. 
Posteriormente, BOLÒS & VIGO (1996: 482-483) indican su presencia en la comarca 
de La Canal de Navarrés. El pliego MA 114048 procedente de Bicorp y recolectado por 
C. Vicioso fue determinado por Pau como O. kaliformis y posteriormente revisado por 
M. Bolliger en 1992 quien confirma la determinación de O. kaliformis, aunque 
posteriormente E. Rico vuelve a revisar el pliego en agosto de 2006 e identifica los 
especímenes como O. recordonii. 
 
Según RICO (2009: 491), O. kaliformis (Pourr. ex Willd.) Pau in Bol. Soc. 
Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907), se ha mal interpretado de forma generalizada por un 
elevado número de botánicos a lo largo de la historia. La mayoría de autores han 
utilizado este binomio para las plantas que deben de incluirse e identificarse como O. 
recordonii Burnat & Barbey, Not. Voy Bot. Baléar.: 42, tab. [1] (1882) [= O. 
eliassennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907); – O. kaliformis auct., 
non (Willd.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907)], especie propia de 
matorrales, pastos secos, baldíos, ribazos y laderas soleadas calcáreas, y caracterizada 
sobre todo por presentar las anteras sobresalientes de la corolla y hojas estrechas. Según 
el autor citado, el autentico O. kaliformis, tiene anteras inclusas y hojas bastante anchas, 
además, también se puede diferenciar por los caracteres del estilo y estigma, siendo el 
estilo de un tamaño no superior a 4 mm en la fructificación, peloso hasta el ápice, donde 
lleva pelos cortos aplicados a la base del estigma, este último de más estrecho a 
levemente más ancho que el estilo. Junto a estos caracteres también resultan de valor 
taxonómico la presencia de algunos pelos glandulares cortos en la parte apical de la 
planta y las hojas de aspecto carnoso. Así, según este autor, esta especie resultaría 
propia de las zonas de marjales y juncales subsalinos de unas pocas localidades del 
levante peninsular ibérico, donde además de la localidad tipo de la Albufera de 
Valencia, se encontraría también en zonas de saladar de Castellón y Alicante (RIGUAL 
1972: 326, teste ABH 23060 y MA 372435, como Odontites luteus (L.) Clairv.). 
 
CRESPO & MATEO (2009: 62-66), consideran que O. kaliformis ha sido el 
binomio tradicionalmente utilizado para nombrar aquellas plantas propias de ambiente 
de matorral no presentes en saladares costeros, por lo que recomiendan la utilización y 
conservación de este nombre y la descripción de un nuevo taxon bajo el binomio O. 
valentinus M. B. Crespo & Mateo, Flora Montiber. 41: 63 (2009) para identificar 
aquellas plantas presentes en ambientes de saladar y que no encajan satisfactoriamente 
con la descripción de O. kaliformis. Así, morfológicamente, y aunque muy próximos 
ambos táxones pueden ser diferenciados por presentar O. valentinus un color verde 
pálido en todas sus partes vegetativas, las hojas carnosas, generalmente de ovadas a 
oblongo-lanceoladas, enteras y obtusas, con anteras más cortas o un poco más largas 
que la altura a la que llega la corola y con el estilo de tamaño 2-4 mm de longitud, 
mientras que en O. kaliformis las hojas nunca llegan a ser carnosas, son lineares a 
linear-lanceoladas, estrechas y agudas, a veces incluso con dientes en los márgenes, con 
anteras mucho más largas y sobresaliendo la corola, y con un estilo de mayor longitud 
4-7 mm. Este tratamiento supone por otro lado el no reconocimiento de O. recordonii, 
pasando este nombre a ser un sinónimo taxonómico de O. kaliformis. No obstante, es 
necesario mencionar que recientemente el informe número 64 del Comité de 
Nomenclatura de Plantas Vasculares (APPLEQUIST, 2012: 1109) ha fallado en contra 
de la propuesta (nº 1982) realizada por CRESPO (2010: 1899-1900) para conservar el 
nombre de Euphrasia kaliformis Pourr. ex Willd. y su tipo nomenclatural. El verdicto se 
basa en que la nomenclatura de O. kaliformis es correcta según el ICN (McNEILL et al., 
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2012), y este nombre ha sido empleado en Flora iberica (RICO, 2009: 489-491), obra 
de referencia para el estudio la flora española y en consecuencia la retipificación de este 
nombre podría crear más problemas y confusiones en un futuro. 
 
Odontites viscosus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)  
 
Euphrasia viscosa L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 406 (1767) [basión.] 
Dispermotheca viscosa (L.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 3: 321 (1911) 
Bartsia viscosa (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20: 57 (1862), nom. illeg., non L. 
 
subsp. australis (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 691 (1934)  
 
Odontites viscosus var. australis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 471 (1841) [basión.] 
Odontites australis (Boiss.) Font Quer in Cavanillesia 3: 61 (1930) 
Odontites commutatus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 85 (1896) 
Dispermotheca hispanica (Boiss. & Reut.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 3: 323 (1911) 
Odontites hispanicus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 91 (1852) 
Odontites hispanicus f. luteolus Caball., in sched., nom. nud. 
Odontites hispanicus var. ciliatus Pau, in sched., nom. nud. 
Dispermotheca viscosa subsp. australis (Boiss.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 4: 433 
(1912) 
Dispermotheca viscosa var. australis (Boiss.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 4: 434 (1912) 
Odontites viscosus subsp. australis (Boiss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 3: 
174 (1961), comb. superfl. 
Odontites viscosus var. commutatus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 85 (1896), in sched., nom. nud. 
Odontites viscosus subsp. hispanicus (Boiss. & Reut.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 
50: 229 (1943) 
Odontites viscosus subsp. lusitanicus (Beauverd) Bolliger in Flora 186: 216 (1992), comb. inval. 
Odontites viscosus subsp. lusitanicus Bolliger in Willdenowia 26: 97 (1996) 
Dispermotheca viscosa var. lusitanica Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 4: 434 (1912) 
 
Matorrales secos montanos; Iberolevantina; Terófito escaposo; 2-5 dm; VII-X; 
Abundancia media. Hierba de escobas. Herba poma. 
 
Planta propia de pastos secos, claros de bosque, especialmente encinares y 
sabinares, o de los matorrales de sustitución, bordes de caminos, taludes y ribazos, 
principalmente sobre suelos calizos. La especie O. viscosus s. lat., se diferencia del resto 
de sus congéneres por mostrar algunos caracteres exclusivos, como el número de 
semillas por cápsula o los pelos pluricelulares largos. Resulta una de las especies más 
extendidas y polimorfas del género en la Península Ibérica, con alta variabilidad 
morfológica que suele manifestarse en el tamaño general de las plantas, ramificación del 
tallo, indumento y forma de las brácteas. Así, atendiendo a la variabilidad de estos 
caracteres se han reconocido tradicionalmente un conjunto de subespecies (BOLLIGER 
et al., 1992; BOLLIGER, 1996). 
 
RICO & ROMERO (2002: 228) indican la presencia de la subsp. australis en el 
territorio estudiado mediante la cartografía detallada de la distribución de este taxon en 
la Península Ibérica. Esta subespecie se distribuye de manera más general por todo el 
centro y mitad este, excepto en el extremo nororiental, de la Península Ibérica. Entre la 
subsp. viscosus y la subsp. australis, ambas de área amplia de distribución, son bastante 
frecuentes las formas intermedias, con brácteas largas y ciliadas, o con cortas y sin 
cilios, con una gradación de paso de una a otra en varias zonas de la Península Ibérica, 
lo que ha llevado a algunos autores a considerar de manera sintética este grupo dentro 
de algunas floras regionales (MATEO & CRESPO, 2009: 284). No obstante, según el 
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criterio de RICO (2009: 476), dado que un gran número de ejemplares puede 
reconocerse con facilidad y existe una correlación entre los caracteres y la distribución 
geográfica es recomendable mantener ambos táxones por separado. 
 
Parentucellia Viv. 
 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel. in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885) 
 
Euphrasia latifolia L., Sp. Pl.: 604 (1753) [basión.] 
Bellardia latifolia (L.) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 428 (1929) 
Eufragia latifolia (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 14 (1844) 
Trixago latifolia (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 360 (1831-1832) 
Lasiopera latifolia (L.) Samp., Man. Fl. Portug. 408 (1914) 
Bartsia latifolia (L.) Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 428 (1809) 
Parentucellia latifolia subsp. flaviflora (Boiss.) Hand.-Mazz. in Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 27: 406 
(1913) 
Eufragia latifolia var. flaviflora Boiss., Fl. Orient. 4: 473 (1879) 
Parentucellia latifolia f. albiflora Sennen, Pl. Espagne 1934 nº 9508 (1934-1935), in sched., nom. nud. 
Parentucellia latifolia f. parvula P. Palau, in sched., nom. nud. 
 
Pastizales secos silíceos.; Mediterránea; Terófito escaposo; 3-20 cm; IV-VI; Muy rara.  
 
Jalance, Casa Piera, 30SXJ601424, 814 m, 15-05-2013, M. Piera. 
 
Planta propia de pastizales instalados en claros de bosque y matorral, barbechos 
y márgenes de cultivos. Se distribuye por la cuenca del Mediterráneo, región Irano-
Turaniana y Macaronesia, y se ha introducido en Australia. En la Península Ibérica y en 
las Islas Baleares se difunde por casi todo el territorio. Ha sido indicada por GÓMEZ 
(2009: 358) para el término de Jarafuel, 30SXJ5435, 920 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
669) y Jalance, 30SXJ6141, 845 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1623), 30SXJ6142, 845 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1674). Se diferencia de su congénere P. viscosa (L.) Caruel in 
Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885) [≡ Bartsia viscosa L., Sp. Pl.: 602 (1753), basión.] por la 
corola de 8-10(15) mm, en general purpúrea externamente, por excepción rosada o 
blanca, persistente, cáliz con dientes más cortos que el tubo, de 1/3 a 1/4 de su longitud 
y cápsula glabra, mientras que en P. viscosa la corola es de (15)18-23 mm, amarilla, por 
excepción blanquecina, caduca, cáliz con dientes de igual longitud que el tubo y cápsula 
pelosa (BENEDÍ, 2002: 203). Algunas formas con flores amarillas han sido 
consideradas con rango infraespecífico como P. latifolia subsp. flaviflora (Boiss.) 
Hand.-Mazz. in Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 27: 406 (1913) [≡ Eufragia latifolia var. 
flaviflora Boiss., Fl. Orient. 4: 473 (1879)] planta frecuente en el Mediterráneo oriental 
pero sin presencia en su mitad occidental, y en la actualidad considerada de escaso valor 
taxonómico.  
 
Scrophularia L. 
 
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. cons. 
 
Scrophularia aquatica auct., non L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. rejic. 
 
subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
14: 97 (1983) 
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 Scrophularia pseudoauriculata Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 69: 108 (1922) [basión.] 
Scrophularia auriculata f. terrestris Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 442 (1898) [syn. 
subst.] 
Scrophularia auriculata subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. in 
Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 13: 111 (2008)  
Scrophularia balbisii subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 64 (1993) 
Scrophularia laevigata subsp. valentina (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
14: 96 (1983) 
Scrophularia valentina Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882) 
Scrophularia aquatica var. appendiculata auct., non Mérat 
 
Herbazales húmedos nitrófilos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 4-12 dm; VI-
IX; Común, frecuente. Falsa betónica mayor. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031176, 031177, 031009. 
Estubeny, alrededores del pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003, 041884, 041885, 
041883, 041882; Quesa, río Grande, 30SXJ949328, 166 m, 10-06-2003, 031445; Teresa 
de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 30SXJ716283, 536 m, 10-
07-2003, 032317. 
 
Ayora, 5-1981, J. B. Peris, VAL 132620, ex VF 9404; Estubeny, La Cabrenta, 
30SYJ0521, 200 m, 23-05-1999, F. Gasulla, VAL 108309, ex VAB 990887; Jarafuel, 
acequia de riego, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 130320, ex VF 9466. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-
2012; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 13: 2065. Bolbaite pr. El Calderón, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo, 22-02-2003; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, 
G. Mateo, 4-03-2001; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Millares, valle del Júcar, El 
Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-03-2001; Quesa, 30SXJ93, J. Riera; 
Sumacárcel, valle del Júcar hacia Tous, 30SYJ03, 50 m, G. Mateo, 11-10-2002; Tous, 
30SYJ03, J. Riera.  
 
BDBGV: Bolbaite, Calderón, 30SXJ9626, 2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, río 
de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent. 
 
Habita en lugares con humedad permanente, como márgenes de arroyos, fuentes, 
charcas y ríos de corriente tranquila. Especie citada por BORJA (1954: 527) para el 
término de Tous en la confluencia de los ríos Escalona y Júcar en una comunidad de 
Erica mediterranea y Salix atrocinerea. También, PERIS (1983: tab. 7, tab. 8) la indica 
como S. umbrosa Dumort. en el río Cautabán a su paso por el término de Jalance y en 
los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes. Según indica ORTEGA OLIVENCIA 
(2009: 108) S. umbrosa Dumort., Fl. Belg.: 37 (1827) no se encuentra presente dentro 
del territorio peninsular ibérico, y en muchas ocasiones, junto con S. auriculata, S. 
umbrosa ha sido confundida con S. aquatica L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. rejic. Por otro 
lado, S. auriculata subsp. valentina muestra cierta relación con S. lyrata Willd., Hort. 
Berol., tab. 55 (1805) [= S. auriculata sensu Ortega Oliv. 6 Devesa in Ruizia 11: 49 
(1993), non L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. cons.] con la que comparte un hábito y 
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morfología foliar semejantes, con hojas lirado-pinnatisectas, aunque el primer taxon es 
siempre glabro, mientras que S. lyrata es pubescente-glanduloso, rara vez glabro. Desde 
el punto de vista nomenclatural, MATEO & CRESPO (2009: 336) y CRESPO & 
MATEO (2010: 99-100) consideran más adecuado el uso del nombre S. auriculata 
subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo, ya que la prioridad del epíteto 
pseudoauriculata sobre valentina había sido establecida por BOLÒS et al. (1990: 731) 
al sinonimizar explícitamente S. valentina Rouy a S. auriculata subsp. pseudoauriculata 
(Sennen) O. Bolòs & Vigo, años antes de que ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA 
(1993: 64) propusieran la combinación S. balbisii subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv. 
& Devesa. 
 
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) 
 
Tomiophyllum caninum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 125 (1869) 
Scrophularia multifida Lam., Fl. Franç. ed. 2, 2: 336 (1795), nom. illeg. 
 
 subsp. canina 
 
Scrophularia atropurpurea Moretti in Bibliot. Ital. Giorn. Lett. 12: 372 (1818) 
Scrophularia barcinonensis Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 60: 65 (1923), nom. nud. 
Scrophularia canina var. brevicalyx Sennen, in sched., nom. nud. 
Scrophularia canina var. catalaunica Sennen, in sched., nom. nud. 
Scrophularia canina var. dissecta Rouy, Mat. Rev. Fl. Portug. 2: 5 (1882) 
Scrophularia canina var. humifusa Timb.-Lagr. ex Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales 322 
(1897), nom. nud. 
Scrophularia canina var. humifusa Timb.-Lagr. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 534 (1881), nom. 
nud. 
Scrophularia canina var. pinnatifida (Brot.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 446 (1841) 
Scrophularia canina var. tenuisecta Jord. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 534 (1881), nom. nud. 
Scrophularia littoralis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 79 (1930) 
Scrophularia pinnata Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 15 (1768) 
Scrophularia pinnatifida Brot., Fl. Lusit. 1: 202 (1804) 
Scrophularia pyramidalis Wydler in Mém. Soc. Phys. Genève 4: 165 (1828) 
Scrophularia tarraconensis Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 60: 65 (1923) 
Scrophularia bicolor auct., non Sm. 
Scrophularia canina subsp. bicolor auct., non (Sm.) Greuter 
Scrophularia lucida sensu All., Fl. Pedem. 1: 70 (1785), non L. 
 
Pedregales. Matorrales secos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 3-8 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Escrofularia menor. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco Arroyo, 30SXJ775438, 609 m, 
23-04-2005, 050153; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 
555 m, 29-04-2004, 040253, 040254, 040252. 
 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ6829, 537 m, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 
25-05-2005, HUAL 14059. 
 
Cofrentes, puerto de Cofrentes, 7-1980, J. Peris & R. Figuerola, VAL 10168; Dos 
Aguas, 30SXJ94, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3750; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, 
VAL 3751; Jalance, barranco del Agua, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 130322, ex VF 
9411; Jalance, río Júcar, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 132596, ex VF 9405; Zarra, pr. 
cantera de yeso, 30SXJ62, 560 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 85324, ex VAB 
943147. 
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Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012. 
ORCA 13: 2063. Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Dos 
Aguas, 30SXJ94, J. Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, VAL. 
Presente en márgenes de caminos, matorrales y suelos removidos. Fue citada por 
CAVANILLES (1793: 21) para Cortes de Pallás y Sumacárcel. También, PERIS (1983: 
tab. 18, tab. 47) señala su presencia en las inmediaciones del río Cautabán a su paso por 
Jalance y en los márgenes de la carretera desde Jalance hasta Cofrentes. 
Scrophularia tanacetifolia Willd., Hort. Berol. tab. 56 (1805) 
Scrophularia grenieri Reut. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 554 (1870) 
Scrophularia hispanica Coss., Notes Pl. Crit. 124 (1851) 
Scrophularia murcica Guirao ex Willk. in Linnaea 30: 136 (1859-1860), nom. inval., pro syn. 
Scrophularia pennellii Sennen, Pl. Espagne 1929 nº 7181 (1929-1930), in sched. 
Scrophularia sciophila f. macrantha Pau, in sched., nom. nud. (MA 111592) 
Scrophularia sciophila subsp. grenieri (Reut. ex Lange) Malag., Sin. Fl. Ibér. 88: 1401 (1978) 
Scrophularia sciophila var. intermedia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884), nom. nud. 
Scrophularia sciophila var. tenuifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884) 
Scrophularia sciophila Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 8: 77 (1850) 
Pedregales calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo/Caméfito sufruticoso; 4-10 
dm; IV-VII; Abundancia media. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030541; Bicorp, Fuente 
del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031013, barranco Primero, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003, 030858; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco 
de Huesca, 30SXJ775438, 599 m, 29-05-2003, 031003, alrededores del pueblo, 
30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050127; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 
8-05-2003, 030188, 030187. 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18590. 
Bicorp, 1-07-1915, C. Vicioso, BC 43716; Bicorp, El Burriquet, 1-07-1915, C. Vicioso, 
BC 43715. 
Bicorp, 26-08-1915, C. Vicioso, LISU 46565 (Figura 14.27). 
Bicorp, 1-07-1915, C. Vicioso, MA 111578; Bicorp, La Parreta, 7-07-1915, C. Vicioso, 
MA 111579. 
Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 110721, 
ex VAB 842787; Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 110714, ex VAB 906308; Ayora, Lomas del Cuerno-Sierra Palomera, 
20-07-1980, J. B. Peris, VAL 132632, ex VF 9407; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto 
de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 2769, VAL 38282; Dos Aguas, 
Casas del Collado, 30SXJ95, 550 m, 15-02-1997, G. Mateo, Hernández Viadel, VAL 
102674, ex VAB 972278; Sierra del Ave, barranco del Carcamal, 7-1982, J. B. Peris & 
R. Figuerola, VAL 132634, ex VF 9655. 
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 Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-
2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, 
barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-
2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla 
de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del 
Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 13: 2062, como Scrophularia sciophila Willk. Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. 
Bolòs; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. 
Mateo, 7-07-2002; Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 3-12-2000; Enguera, pr. Hoya Redonda, 
30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-05-2000; Millares, 30SXJ84, J. Riera; Millares, 
30SXJ94, J. Riera; Millares, pr. Salto de Millares, 30SXJ94, 320 m, G. Mateo, 4-03-
2001; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera; Navarrés valle del río Grande, 30SXJ92, 420 
m, G. Mateo, 25-02-2001; Quesa, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-02-1997; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, 1000 m, J. Riera; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ73, J. Riera; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 
m, G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, 
G. Mateo, 13-05-2001; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 
1050 m, G. Mateo, 13-05-2001. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 
30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró; Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Habita en fisuras y oquedades de roquedos, en cauces de ramblas y taludes 
pedregosos, en ocasiones en zonas umbrosas forestales. Fue citada por PORTA & RIGO 
(1892: 51) y WILLKOMM (1893: 172) con el nombre de S. Grenieri Reut [sic] para la 
Sierra Mugrón. Asimismo, GANDOGER (1905: 441) cita en el Monte del Mugrón la 
presencia de Scrofularia sciaphila f. tenuiloba [sic]. También, PAU (1907: 92) indica su 
presencia para los peñascos de la Cueva Horadada de Ayora como S. sciophila Wk. [sic] 
y VICIOSO (1916: 141) en las rocas de El Burriquet y de La Parreta de Bicorp con el 
nombre de S. sciophila Willk., indicando como sinónimos S. lucida Costa y S. Greneri 
Reut. [sic]. Igualmente, fue señalada por STÜBING et al. (1992: 186) para el Pico 
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Caroche y Sierra Palomera. Posteriormente, ha sido incluida en la flora de la comarca de 
La Canal de Navarrés por BOLÒS & VIGO (1996: 397-398). 
 
Verbascum L. 
 
Verbascum blattaria L., Sp. Pl.: 178 (1753)  
 
Blattaria alba Mill., Fig. Pl. Gard. Dict. 1: 45, tab. 67 (1760) 
Verbascum blattaria var. brevipedicellatum Halácsy in Oesterr. Bot. Z. 42: 419 (1892) 
Verbascum blattaria var. crenatum Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 10 (1909) 
Verbascum glabrum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 8 (1768) 
Verbascum repandum Willd., Enum. Pl. 226 (1809) 
Blattaria vulgaris Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 125 (1869) 
 
Matorrales secos subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito bienal; 4-10 dm; V-
VII; Rara. Gordolobos. Gordolobo polillero. Blatària. 
 
ORCA 13: 2052. Quesa, 30SXJ82, 580 m, J. Riera. 
 
Habita en herbazales húmedos, cunetas, márgenes de caminos de cultivo, 
siempre en lugares frescos. Se reparte por el norte y este del territorio de la Península 
Ibérica y puntualmente en Andalucía, y también Baleares (BENEDÍ, 2009: 71). Especie 
muy rara para el territorio valenciano y para la zona de estudio, para la que tan solo 
conocemos una cita en Quesa (RIERA, 2002). 
 
Verbascum boerhavii L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 169 (1767)  
 
Lychnitis boerhavii (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 125 (1869) 
Celsia barnadesii subsp. floccosa Porta ex Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 345 (1910) 
Verbascum bicolor Badarò, Osserv. Div. Piante Liguria 3 (1824) 
Verbascum boerhavii f. bicolor (Badarò) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2): 159 (1933) 
Verbascum boerhavii subsp. portae (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 92: 1465 (1978) 
Verbascum boerhavii var. knochei Benedí, Orell & J. J. Orell in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 57: 62 
(1989) 
Verbascum boerhavii var. longebracteatum Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 170 (1893) 
Verbascum boerhavii var. portae (Willk.) Knoche, Fl. Balear. 2: 367 (1922) 
Celsia floccosa Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 313 (1887), nom. illeg., non Benth. 
Verbascum maiale var. bicolor (Badarò) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 9 (1909) 
Verbascum maiale var. lanceolatum Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 9 (1909) 
Verbascum maiale DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 415 (1815) 
Verbascum portae Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 54, tab. 124 (1888) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 3-12 dm; V-VII; 
Rara. Gordolobo. 
 
Enguera, Sierra de Enguera-Parque Eólico, 30SXJ820147, 932 m, 9-10-2012. 
 
ORCA 13: 2056. Bicorp, 30SXJ83, J. Riera. 
 
Planta propia de márgenes de caminos, taludes descarnados, terrenos baldíos y 
algo removidos, suelos nitrificados y algo profundos. Citada por VICIOSO (1916: 141) 
para las orillas e inmediaciones de las carboneras del término de Bicorp. Esta cita fue 
posteriormente registrada por BOLÒS & VIGO (1996: 391-392) quienes indicaban la 
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comarca de La Canal de Navarrés como territorio donde se presenta esta especie. 
Ulteriormente, BOLÒS et al. (2004: 2056) recogen la cita de RIERA (2002) para el 
término de Bicorp. Destacamos que no hemos podido corroborar la cita de C. Vicioso 
para Bicorp ya que no hemos encontrado material testigo alguno en los herbarios 
consultados. Según indica BENEDÍ (2009: 73) en la parte meridional del Sistema 
Ibérico existen ejemplares de difícil adjudicación, que han sido interpretados como 
formas de transición hacia V. rotundifolium subsp. ripacurcicum O. Bolòs & Vigo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983). Por nuestra parte, en la Sierra de Enguera, 
hemos observado ejemplares muy afines morfológicamente a V. boerhavii, aunque en 
ocasiones muestran desviaciones hacia V. rotundifolium s. lat. Creemos necesario un 
estudio en profundidad de estas formas que permita aclarar sus relaciones con estos dos 
táxones.  
 
Verbascum fontqueri Benedí & J. M. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 103 
(1985)  
 
Celsia valentina Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 26: 56 (1926) [syn. subst.] 
Verbascum barnadesii subsp. valentinum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 
96 (1983) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Iberolevantina; Hemicriptófito bienal; 4-8 dm; IV-VI; 
Rara; V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Gordolobos. 
 
Bicorp, pr. La Era de Miguel de Mateu, entre el Rio Fraile y el río Grande, 
30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003, 031693, 031694. 
 
Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2920, 
VAL 39263; Jarafuel, Parque de coníferas Vicente Alfonso Lorente Asensi, 
30SXJ660349, 610 m, 8-10-2011, P. P. Ferrer, VAL 219954; Millares, Alto del 
Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3227, VAL 38052; Tous, pr. El Poblet, 
30SYJ0336, 250 m, 5-06-1996, J. Riera, 3075, VAL 38717. 
 
ORCA 13: 2051, como Verbascum barnadesii subsp. valentinum (Font Quer) O. Bolòs 
& Vigo. Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, VAL, 22-05-1996; Tous, 30SYJ03, 250 m, J. 
Riera; Tous, 30SXJ94, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 250 m, VAL, 5-06-1996. 
 
BDBGV: Dos Aguas, 30SXJ9449, B. Hubert, 5-05-2013; Millares, 30SXJ9444, A. 
Navarro, J. E. Oltra, J. Pérez & R. Carchano, 20-05-2013; Millares, 30SXJ9245, C. 
Gago, J. Blasco & S. Garzón, 21-05-2013; Millares, 30SXJ9544, G. Mateo & V. 
Deltoro, 20-05-2013; Tous, 30SYJ0336, 5-06-1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 
5-06-1996, J. Riera Vicent. 
 
 Endemismo exclusivo de la Comunidad Valenciana (LAGUNA et al., 1998: 
127) que habita en herbazales y matorrales aclarados instalados en zonas alteradas y 
soleadas, sobre substratos básicos, entre 200 y 500 m de altitud, bajo bioclima 
termomediterráneo seco. Ha sido indicada para la vecina Sierra del Caballón por 
MANSANET & CURRÁS (1979: 408), 30SXJ94, cita posteriormente recogida por 
HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 262). También, LAGUNA (1985) la señala con el 
nombre de C. valentina en la Sierra del Caballón (30SXJ95). Su área de distribución 
principal se limita a algunas zonas de media montaña al sur de Valencia, desde Millares 
hasta Quatretonda. La población de Bicorp (Figura 16.24) se encuentra en un ambiente 
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subrupícola, en el margen de un camino bastante transitado, donde aparece entre las 
rocas superpuestas de la construcción de un bancal. Su carácter subnitrófilo y heliófilo 
le hace dependiente de ambientes preforestales alterados por la fauna o el hombre, en 
consecuencia, el abandono de la ganadería rural y otras actividades forestales 
tradicionales está favoreciendo la desaparición de sus poblaciones. 
 
Verbascum rotundifolium Ten., Fl. Napol. 1, Prodr.: 66 (1811) 
 
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. nov. ser. 29(2): 401 
(1933) 
 
 Verbascum haenseleri Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 442 (1841) [basión.] 
Verbascum aurantiacum Coincy in J. Bot. (Morot) 9: 332 (1895) 
Verbascum haenseleri f. serpentinicola Rivas Goday, nom. alt., in sched., nom. nud. 
Verbascum haenseleri var. hieronymi Pau & Sennen in Sennen, Pl. Espagne 1932 nº 8286 (1932-
1933), in sched., nom. nud. 
Verbascum haenseleri var. microcarpum Boiss., in sched., nom. nud. 
Verbascum haenseleri var. murcicum Murb., in sched., nom. nud. 
Verbascum haenseleri var. niveum Lange & Willk., in sched., nom. nud. 
Verbascum haenseleri var. serpentinicola Rivas Goday, nom. alt., in sched., nom. nud. 
Verbascum latesulcatifolium Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient. 84 (1934), nom. nud. 
Verbascum paui Ceballos & C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 32: 388, lám. 13 (1932) 
Verbascum rotundifolium subsp. castellanum Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2): 402 
(1933) 
 
Pastizales subnitrófilos secos; Mediterránea SW; Hemicriptófito bienal; 4-14 dm; V-
VII; Abundancia media. Gordolobo. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040140, Collado de las Arenas, 
30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050194; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763408, 858 m, 29-05-2003, 030928; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030288. 
 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3303, 
VAL 37674; Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2749, 
VAL 38218. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Ayora, Fuente Ajedrea, 
30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; 
Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 
944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
 
ORCA 13: 2057. Bicorp, 30SXJ83, 640 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, 
J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, VAL, 13-05-1997; Dos Aguas, 30SXJ94, 
450 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, G. Mateo.  
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, Casa del Pajarero, 
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30SXJ9225, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, C. Torres Gómez; Bolbaite, 
Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. 
Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Habita en claros de matorral y bosque, márgenes de caminos, lugares algo 
pedregosos y algo nitrificados. En la zona de estudio aparece ampliamente repartida por 
sus dos tercios meridionales (Figura 16.27), resultando una planta frecuente en el 
Macizo del Caroche, Muela de Bicorp y estribaciones hacia la Sierra de Enguera. 
GANDOGER (1905: 441) cita la presencia de Verbascum Haenseleri [sic] en el Monte 
del Mugrón. Esta especie ha sido señalada recientemente por GÓMEZ (2009: 359) en 
Cofrentes, 30SXJ6246, Fuente Camisa, 640 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 938). En la 
actualidad se considera que agrupa diversos táxones próximos, en ocasiones difíciles de 
separar. Según BENEDÍ (2009: 94) en la Península Ibérica hay dos subespecies 
representadas, la subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. que resulta una especie muy variable 
en el tamaño de las flores y cápsulas, así como en la densidad de la inflorescencia. Por 
otro lado, la subsp. ripacurcicum O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 
(1983) que es un endemismo del cuadrante noreste de la Península Ibérica excepto en la 
zonas litorales, auque presente en la provincia de Valencia, donde en ocasiones podría 
hibridar con V. boerhavii L. 
 
 Ambas subespecies se diferencian por presentar la subsp. haenseleri las hojas 
basales enteras o finamente crenuladas, con indumento verdoso-amarillento, 
uniformemente tomentosas por ambas caras, raramente algo flocosas, con la nervadura 
muy prominente por el envés, tallos muy foliosos, hojas medias ovadas, redondeadas en 
la base, cáliz 7-9 mm, cápsula 7-10 mm, ovoide o subcónica. Mientras que la subsp. 
ripacurcicum tiene las hojas basales netamente crenadas o dentado-crenadas, con 
indumento blanco-grisáceo, por el haz esparcidamente pubescente, por el envés 
tomentosas-flocosas y con la nervadura escasamente prominente, rara vez algo 
tomentosas por ambas caras, tallos poco foliosos, hojas medias lanceoladas, atenuadas 
en la base, cáliz 4-6 mm, cápsula 10-11 mm, anchamente elipsoidal (BENEDÍ, 2009: 
94). En la zona de estudio todas las poblaciones han sido identificadas con la subsp. 
haenseleri, aunque en algunos casos los ejemplares han sido muy difíciles de determinar 
por su elevada variabilidad morfológica. 
 
Verbascum sinuatum L., Sp. Pl.: 178 (1753) 
 
Lychnitis sinuata (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 125 (1869) 
Verbascum sinuatum f. albiflorum Greuter, Matthäs & Risse in Willdenowia 14: 291 (1984), nom. illeg. 
Verbascum sinuatum f. albiflorum M. Silva in Agron. Lusit. 14: 118 (1952) 
Verbascum sinuatum f. subsinuatum Pau, in sched., nom. nud. 
Verbascum sinuatum var. arnaizii Sennen, Diagn. Nouv. 238 (1936) 
Verbascum sinuatum var. pallidiflorum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 34 (1889), nom. nud. 
Verbascum sinuatum var. subulatum Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 12 (1909) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito bienal; 4-10 
dm; V-VIII; Muy abundante. Gordolobos. Gordolobo cenicero. Múria. 
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Bicorp, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031973, 031972, 031974. 
 
Bicorp, ad vías et rudera, 6-1915, C. Vicioso, MA 108729. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las 
Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jalance, Cañada de Abajo, 30SXJ721399, 
548 m, 11-10-2012; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
ORCA 13: 2053. Bicorp, 30SXJ83, 690 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, 
J. Riera; Millares, 30SXJ94, 360 m, J. Riera.  
 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9626, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, 
J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta común en bordes de caminos y carreteras, ribazos, pastizales y lugares 
ruderales. Se distribuye por el sur de Europa, Canarias, norte de África, Cáucaso, oeste 
y este de Anatolia hasta Irán. Para la zona de estudio, CAVANILLES (1797: 19) cita la 
presencia de un “guardalobo” en los montes de los alrededores del pueblo de Cortes de 
Pallás. En el herabio MA se conserva una recolección de Cavanilles de V. sinuatum 
(MA 108728!) pero en la que falta la indicación en la etiqueta de la localidad geográfica 
precisa, tan solo apareciendo la indicación “in Valentia Reyno Maio” [sic]. Asimismo, 
ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) la indica también para Cortes de Pallás 30SXJ7846 y 
PERIS (1983: tab. 34, inv. 1) en Ayora. Recientemente ha sido citada por MOLINA et 
al. (2008: 444-446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Dada la abundancia 
de esta especie en la zona creemos que la cita del botánico valenciano pudiera tal vez 
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referirse a esta planta o a su congénere V. rotundifolium subsp. haenseleri (Boiss.) 
Murb. También, fue indicada por VICIOSO (1916: 141) para las orillas e inmediaciones 
de las carboneras presentes en los montes de Bicorp, cita posteriormente recogida por 
BOLÒS & VIGO (1996: 387-388) como V. sinuatum var. sinuatum. En los últimos años 
ha sido citada por GÓMEZ (2009: 359) en el Regajo del río Cautabán de Jalance (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1841). En la provincia de Valencia han aparecido formas albinas, pero 
en el territorio estudiado todas han resultado corresponder al morfotipo típico. 
 
Resulta un taxon muy proclive al proceso de hibridación, habiéndose descrito 
varios nototáxones (MURBECK, 1933), algunos de ellos con presencia en el territorio 
peninsular ibérico, como por ejemplo V. × tetuanense Pau in Cavanillesia 1: 143 (1929) 
[= V. dentifolium × V. sinuatum], V. × uechtritzii Fritze ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. 
Hispan.: 170 (1893), nom. nud. [= V. giganteum subsp. giganteum × V. sinuatum], V. × 
hybridum Brot., Fl. Lusit. 1: 270 (1804) [= V. pulverulentum × V. sinuatum] y el cruce 
entre V. chaixii subsp. chaixii × V. sinuatum. Recientemente se ha citado la presencia 
del híbrido V. × longiracemosum Chaub. ex St.-Amans, Fl. Agen.: 89 (1821) [= V. 
sinuatum × V. thapsus] como novedad para la flora peninsular ibérica a partir de su 
localización en las provincias de Alicante y Valencia. Para este híbrido existían dos 
nombres legítimos disponibles con la misma prioridad, y de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 11.5 y en el Art. 11.9 del ICN (McNEILL et al., 2012) se ha elegido por OLTRA & 
FERRER (2012: 197) el nombre arriba mencionado frente a V. × calyculatum Chaub. ex 
St.-Amans, Fl. Agen.: 87-88 (1821). 
 
Verbascum thapsus L., Sp. Pl.: 177 (1753) 
 
Verbascum crassifolium DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 601 (1805) 
Verbascum majus Bubani, Fl. Pyren. 1: 332 (1897) 
Verbascum montanum Schrad., Hort. Gott. 18, tab. 12 (1811) 
Verbascum simplex subsp. valentinum (Burnat & Barbey) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 84 
(1969) 
Verbascum thapsus subsp. crassifolium (Lam. & DC.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2): 126 
(1933) 
Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 228 
(1894) 
Verbascum thapsus var. valentinum (Burnat & Barbey) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 
96 (1983) 
Verbascum valentinum Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar. 50 (1882) 
Verbascum phlomoides sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 540 (1870), non L., Sp. Pl.: 
1194 (1753) 
 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito bienal; 5-15 dm; V-VIII; 
Abundancia media. Gordolobos. Gordolobo macho. Herba bleuera. 
 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030851. 
 
Bicorp, in locis incultis, 7-1915, C. Vicioso, BC?. 
 
Bicorp, El Burriquet, 1-06-1915, C. Vicioso, MA 108502; Bicorp, in locis incultis, 7-
1915, C. Vicioso, MA 108501. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 128940, ex VF 
9134de Cofrentes a Casas de Ves, 8-06-1980, J. B. Peris, VAL 128941, ex VF 9133. 
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ORCA 13: 2054. Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. 
Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, J. Riera. 
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Especie de amplia distribución en Europa, excepto en la Península Balcánica, y 
también en Asia Central hasta Altai. Habita en terrenos incultos, cunetas, pistas 
forestales, reposaderos de ganado, en ambientes antropizados, en ocasiones sobre suelos 
pedregosos y soleados. Fue citada inicialmente por VICIOSO (1916: 141) para los 
terrenos incultos de El Burriquet de Bicorp como V. valentinum Burnat & Barbey, cita 
que fue posteriormente recogida por MURBECK (1933: 116) con el nombre de V. 
simplex Hffgg. & Lk. (amplif.) β valentinum (Burn. & Barb.) Murb. [sic], y por BOLÒS 
& VIGO (1996: 389-390) con el nombre de V. thapsus subsp. giganteum (Willk.) Nym. 
var. valentinum (Burnat & Barbey) O. Bolòs & Vigo [≡ V. valentinum Burnat & 
Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar. 50 (1882)]. También, fue señalada por BÁGUENA 
(1932) para Millares y para el Valle de Ayora-Cofrentes había sido indicada por PERIS 
(1983: 448) como V. thapsus subsp. crassifolium (Lam. & DC.) Murb. [≡ V. 
crassifolium DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 601 (1805), basión.].  
 
En el BDBGV existe una cita de V. phlomoides L., Sp. Pl.: 1194 (1753) para la 
rambla de los Pilares de Bicorp, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent. Según indica 
BENEDÍ (2009: 51) para la flora peninsular ibérica las citas pertenecientes a esta 
especie corresponden a confusiones con V. thapsus. Ambas especies comparten el 
indumento tomentoso, las hojas medias algo decurrentes y los estambres dimorfos; sin 
embargo en V. phlomoides los estambres inferiores tienen filamentos de 5-7,5 mm, casi 
dos veces más largos que las anteras, que son de 3-5 mm, el estigma espatulado y 
decurrente sobre el estilo, y las corolas de 35-55 mm. Mientras que en V. thapsus los 
estambres inferiores tienen filamentos de 6-10 mm, casi cuatro veces más largos que las 
anteras, 1,5-1,8 mm, el estigma capitado, no decurrente sobre el estilo, y las corolas de 
18-23 mm. De acuerdo con MURBECK (1939: 15), V. phlomoides tiene una 
distribución europea, que comprende desde el Cáucaso hasta parte de Francia, sin 
alcanzar la Península Ibérica. Morfológicamente, V. thapsus resulta una especie muy 
polimorfa y con gran plasticidad ecológica, dentro de la cual se han considerado algunos 
táxones infraespecíficos (MATEO & CRESPO, 2009: 338), algunos de ellos no 
reconocidos por algunos autores, como es el caso de V. thapsus subsp. montanum 
(Schrad.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 228 (1894), V. thapsus subsp. 
crassifolium (DC. in Lam. & DC.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2): 126 (1933) 
o V. thapsus var. valentinum (Burnat & Barbey) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 96 (1983), mientras que otros han sido considerados autónomos e 
independientes, como por ejemplo V. giganteum Willk. in Linnaea 25: 51 (1852) [≡ V. 
thapsus subsp. giganteum (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 527 (1881)]. Sin embargo, 
según el criterio de BENEDÍ (2009: 79) no es posible establecer una correlación clara 
entre los caracteres que han sido atribuidos como diagnósticos entre las diferentes 
subespecies dentro de V. thapsus. 
 
Veronica L. 
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Algunos autores consideran más adecuado incluir el género Veronica dentro de 
la familia Veronicaceae (APG III, 2009). 
 
Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) 
 
 subsp. anagallis-aquatica 
 
Beccabunga anagallis-aquatica (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 128 (1869) 
Veronica aquatica Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 306 (1821), nom. illeg. 
Veronica palustris Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 92 (1796), nom. illeg. 
Veronica anagallis-aquatica subsp. divaricata Krösche in Allg. Bot. Z. Syst. 18: 83 (1912) 
Veronica anagallis-aquatica subsp. transiens (Rouy) Cout., Fl. Portugal: 560 (1913) 
Veronica anagallis-aquatica subvar. grandiflora Pérez Lara in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 
53 (1903) 
Veronica anagallis-aquatica subvar. hirtula Pérez Lara in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 53 
(1903) 
Veronica anagallis-aquatica var. castellana Sennen, in sched., nom. nud. 
Veronica anagallis-aquatica var. elata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 290 (1813) 
Veronica anagallis-aquatica var. humilis Cout., Fl. Portugal: 560 (1913) 
Veronica anagallis-aquatica var. simplex Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 38 (1909) 
Veronica anagallis-aquatica var. transiens Rouy in Naturaliste 6: ¿452-454? (1884) 
Veronica anagallis-aquatica [race] transiens (Rouy) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 38 
(1909), nom. inval. 
Veronica anagallis-aquatica [?] pseudoanagallioides Gren., Fl. Jurass. 579 (1869) 
Veronica aquatica var. obtusifolia Junge in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 53: 48 (1912) 
Veronica beccabunga var. tenerrima (F. W. Schmidt) Beck, Fl. Nieder-Österreich 1050 (1893) 
Veronica brittonii Port. ex Penn. in Torreya 19: 168 (1919) 
Veronica comosa K. Richt. ex Stapf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 
50(2): 24 (1885), p. p. 
Veronica cordata Telak. in Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag: 118 (1877) 
Veronica espadanae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 13 (1887) 
Veronica intermedia Schweinf. in Amer. J. Sci. 8: 268 (1824) 
Veronica lepida Phil. in Anales Univ. Chile 91: 110 (1895) 
Veronica linkiana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 253, 568 (1984) 
Veronica micromera Wooton & Standl. in Contr. U. S. Natl. Herb. 16: 174 (1913) 
Veronica miniana Merino, Algunas Pl. Raras 24 (1895) 
Veronica montioides Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 7: 43 (1846) 
Veronica osiliensis Lucé, Topogr. Nachr. Oesel 4 (1823) 
Veronica perfoliata Raf., New Fl. 4: 37 (1836) 
Veronica punctata Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 93 (1825) 
Veronica reyesana Pau & Merino in Merino, Fl. Galicia 2: 113 (1906) 
Veronica tenerrima F. W. Schmidt in Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch. 1: 198 (1791) 
Veronica transiens (Rouy) Prain, Index Kew. Suppl. 4: 246 (1913) 
Veronica velenovskyi Uechtr. in Bot. Jahrb. Syst. 8[litteraturbericht.]: 46 (1886) 
 
Acuática. Herbazales húmedos; Cosmopolita; Hemicriptófito escaposo/Hidrófito 
radicante; 2-6 dm; IV-IX; Común, frecuente. Bérula. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041234, 041233. 
 
Jalance, río Júcar, 29-04-1979, J. B. Peris, VAL 142425, ex VF 9163; Jalance, río Júcar, 
25-04-1980, J. B. Peris, VAL 128973, ex VF 9148; Tous, río Escalona, Cueva de la 
Almela, 30SYJ03, 120 m, 28-06-1994, J. Riera, 2621, VAL 38858. 
 
ORCA 13: 2116. Enguera, 30SXJ71, 840 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 330 m, J. 
Riera; Tous, 30SYJ03, 120 m, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 120 m, VAL, 28-06-1994. 
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 BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, 
barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, barranco de 
la Partición, 30SXJ8848, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Planta propia de márgenes de ríos y arroyos, frecuente sobre suelos encharcados. 
Fue citada por PERIS (1983) para el término de Jalance y, más recientemente por 
GÓMEZ (2009: 360) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2270). 
 
Veronica anagalloides Guss., Pl. Rar.: 5, tab. 3 (1826) 
 
 subsp. anagalloides 
  
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagalloides (Guss.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie 
(Dicot.) 650 (1890) 
Veronica anagallis-aquatica var. anagalloides (Guss.) Bertol., Fl. Ital. 1: 71 (1833) 
Veronica anagallis-aquatica var. anagalloides (Guss.) K. Koch in Linnaea 17: 288 (1843), 
comb. superfl. 
Veronica anagallis-aquatica var. anagalloides (Guss.) Merino, Fl. Galicia 2: 110 (1906), comb. 
superfl. 
Veronica anagallis-aquatica var. minor Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. 12 (1831), nom. illeg. 
Veronica anagallis-aquatica [race] anagalloides (Guss.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 
11: 39 (1909), nom. inval. 
Veronica anagallis-aquatica var. macra Trautv. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 2: 574 
(1873) 
Veronica anagalloides var. oxytheca Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 604 (1870) 
Veronica anagalloides var. tenuis (Ledeb.) Boiss., Fl. Orient. 4: 437 (1879) 
Veronica anagalloides [sin rango] brachypetala Zubía, Fl. Rioja 2: 116 (1921) 
Veronica bianoris Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 85 (1930) 
Veronica comosa K. Richt. ex Stapf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 
50(2): 24 (1885), p. p. 
Veronica graminea Mazziari, Fl. Corcir. 442 (1834) 
Veronica haussknechtii Boiss., Fl. Orient. 4: 438 (1879) 
Veronica poljensis Murb. in Oesterr. Bot. Z. 43: 364, fig. 2 (1893) 
Veronica pusilla Benth. in DC., Prodr. 10: 468 (1846) 
Veronica salina Schur, Enum. Pl. Transsilv. 492 (1866) 
Veronica tenuis Ledeb., Fl. Altaic. 1: 38 (1829) 
Veronica villicaulis Bornm. in Dansk Bot. Ark. 15(4): 44 (1954-1955) 
 
Acuática. Herbazales húmedos; Mediterránea-Atlántica; Terófito escaposo; 8-25 cm; 
IV-VII; Rara.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco Arroyo, 30SXJ775438, 599 m, 
23-04-2005, 050162; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-
2003, 031399. 
 
Habita en herbazales de márgenes inundables de cursos de agua, depresiones 
inundables o bordes de charcas, en herbazales higrófilos, casi siempre en áreas 
montañosas. Ha sido indicada por GÓMEZ (2009: 360) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2272), 
30SXJ6845, 315 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2581). 
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 Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753) 
 
Veronica acinifolia [b] brevipedunculata Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 85 (1896) 
Veronica arvensis f. congesta Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 5: 510 (1946) 
Veronica arvensis f. glandulosa Legrand in Bull. Soc. Bot. France 30: 70 (1883) 
Veronica arvensis f. microcarpa Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 370 (1924) 
Veronica arvensis f. pilosissima P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 346 (1957) 
Veronica arvensis subsp. bellardii (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 517 (1882) 
Veronica arvensis subsp. pseudoarvensis H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 140 
(1932) 
Veronica arvensis subsp. rubricaulis Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 49: 230 (1951) 
Veronica arvensis var. canescens Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 44 (1914) 
Veronica arvensis var. demissa (Samp.) Cout., Fl. Portugal: 559 (1913) 
Veronica arvensis var. erecta Schltdl., Fl. Berol. 1: 9 (1823) 
Veronica arvensis var. glandulosa (Legrand) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 43 (1914) 
Veronica arvensis var. microphylla Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 44 (1914) 
Veronica arvensis var. nana DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 466-467 (1805) 
Veronica arvensis var. polyanthos (Thuill.) Mathieu, Fl. Gén. Bélgique 1: 392 (1854) 
Veronica arvensis var. procumbens Schltdl., Fl. Berol. 1: 9 (1823) 
Veronica arvensis var. pseudoarvensis (Tineo) Tausch in Hornsch., Syll. Pl. Nov. 34 (1817) 
Veronica arvensis var. rigida Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 557 (1902) 
Veronica arvensis [sin rango] balearica Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 86 (1930) 
Veronica bellardii All., Fl. Pedem. 1: 77, tab. 85, fig. 1 (1785) 
Veronica demissa Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 117 (1901) 
Veronica depressa Kit. in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 32 (1814) 
Veronica hirsuta Lucé, Topogr. Nachr. Oesel 5 (1823), nom. illeg., non Hopkirk 
Veronica polyanthos Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2, 9 (1799) 
Veronica polygonoides Lam., Tabl. Encycl. 1: 47 (1791) 
Veronica praecox var. macrocalyx Willk. in Linnaea 40: 74 (1876) 
Veronica pseudoarvensis Tineo, Pl. Rar. Sicil. 34 (1846) 
Veronica racemifoliata Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 401 (1882) 
Veronica racemigera Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 138 (1895), nom. inval. 
Veronica rotundifolia Pérez Lara in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 52 (1903), nom. illeg., non Ruiz & 
Pav. 
Veronica verna var. polygonoides (Lam.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 55: 172 (1908) 
Veronica acinifolia sensu F. W. Schmidt, Fl. Boëm. 1: 31 (1793), non L. 
Veronica romana sensu F. W. Schmidt, Fl. Boëm. 1: 31 (1793), non L. 
 
Pastizales subnitrófilos. Cultivos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031063, 031062; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 
m, 15-05-2003, 030410, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020448; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 
020469. 
 
Jalance, 4-1981, J. B. Peris, VAL 128986, ex VF 9146; Jarafuel, alrededores, huertas, 
30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98514, ex VAB 962764. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Habita en pastizales terofíticos, generalmente subnitrófilos, sobre todo tipo de 
substratos, en claros de bosques, taludes e incluso cultivos, a menudo en áreas 
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montañosas bastante lluviosas. Originaria del hemiferio norte, se ha naturalizado en casi 
todo el mundo, pudiendo considerarse subcosmopolita. En la Comunidad Valenciana se 
presenta por todo el territorio, principalmente en las áreas montañosas, donde casi nunca 
es abundante, y escasea, o incluso falta, hacia las zonas semiáridas meridionales. 
ALCOBER (1983: 349) cita su presencia en los cultivos de cereal del Valle de Ayora-
Cofrentes y GÓMEZ (2009: 360) la herboriza en Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2412) y Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 1477). 
 
Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753) 
 
Pocilla hederifolia (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 129 (1869) 
Cochlidiosperma hederifolia (L.) Opiz, Seznam 31 (1852) 
Veronica cymbalariifolia J. F. Gmel., Enum. Stirp. Tubing. 6 (1772) 
Veronica hederifolia subsp. insularis Gamisans in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. 
Corse Scrophulariaceae 197 (1992) 
Veronica hederifolia var. simplex Opiz ex Schult., Mant. 1 [2, 3] 3, Add.: 229 (1827) 
Veronica hederifolia var. umbrosa Rchb. ex Schult., Mant. 1 [2, 3] 3, Add.: 229 (1827) 
Cochlidiosperma lappago (Schrank) Opiz, Seznam 31 (1852) 
Veronica lappago Schrank, Baier. Fl. 1: 218 (1789) 
Veronica reniformis Raf. in Med. Repos. 5: 360 (1808) 
 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-6 dm; II-V; 
Común, frecuente. Té de Europa. Morró negre. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030583; Cortes de Pallás, 
alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050125; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ783458, 459 m, 27-03-2003, 
030019, 030020, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050037. 
 
Cortes de Pallás, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 110836, ex VAB 
842810; Jalance, 20-04-1981, J. B. Peris, VAL 129023, ex VF 9145; Jalance, río Arriba, 
11-04-1980, J. B. Peris, VAL 129022, ex VF 9147. 
 
Jalance, pr. Casa de Los Baños, 30SXJ613403, 355 m, 12-02-2012. 
 
ORCA 13: 2139. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, VAL, 4-04-1984; Ayora, La Marta, 
30SXJ72, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 400 m, J. Riera. 
 
Habita en campos de cultivo y sus ribazos, en herbazales subnitrófilos, 
preferentemente en situaciones poco expuestas y frescas. ALCOBER (1983: tab. 5, inv. 
6) indica su presencia en el término de Ayora (30SXJ7521). Algunas poblaciones 
presentes en la zona de estudio, como por ejemplo la localizada en el paraje de casa de 
los Baños de Jalance, muestra gran parecido con V. triloba (Opiz) Opiz in Lotos 4: 157 
(1854) [≡ V. hederifolia var. triloba Opiz In Hesperus 1815: 327 (1815), basión.], sobre 
todo los ejemplares jóvenes. 
 
Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808) 
 
Pocilla persica (Poir.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 129 (1869) 
Veronica agrestis var. byzantiaca Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. 1: 6, tab. 8 (1806) 
Veronica areolata Colenso in Trans. & Proc. New Zealand Inst. 24: 392 (1892) 
Veronica buxbaumii Ten., Fl. Napol. 1: 7, tab. 1 (1811), nom. illeg., non F. W. Schmidt 
Veronica byzantiaca (Sm.) Britton, Sterns & Poggenb., Prelim. Cat. 40 (1888) 
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Veronica diffusa Raf., New Fl. 4: 38 (1838) 
Veronica hospita Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 332 (1823) 
Veronica persica var. minor Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 87 (1930) 
Veronica tournefortii C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 39 (1805), nom. illeg., non F. W. Schmidt 
Veronica filiformis sensu DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 388 (1815), non Sm. 
 
Cultivos litorales. Herbazales nitrófilos litorales; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-
5 dm; I-VI; Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, alrededores del casos urbano, 30SXJ773453, 425 m, 18-03-2004, 
041372. 
 
Jalance, 12-07-1979, J. B. Peris, VAL 135704, ex VF 9181; Jalance, 11-04-1980, J. B. 
Peris, VAL 135710, ex VF 9149; Jalance, 22-06-1981, J. B. Peris, VAL 135708, ex VF 
9143; Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, 
VAL 98513, ex VAB 962763; Jalance, 04-1981, J. B. Peris, VAL 135709, ex VF 9142; 
Jarafuel, 6-04-1980, J. B. Peris, VAL 135707, ex VF 9161. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Crece en cultivos de regadío y herbazales subnitrófilos más o menos húmedos, 
márgenes de caminos, barbechos y ribazos. Resulta una especie ampliamente distribuida 
por gran parte del mundo como mala hierba de cultivos desde el siglo XIX. Es 
probablemente nativa del suroeste de Asia y fue introducida en Europa a finales del 
siglo XVIII, de manera accidental con el comercio y transporte de semillas (HERRERA 
& CAMPOS, 2010: 174-175). Por otro lado, V. agrestis L., Sp. Pl.: 13 (1753), resulta 
próxima morfológicamente a V. persica, pero con flores blanquecinas de venas azules, 
con cápsula cubierta exclusivamente por pelos glandulares largos y el estilo más corto 
que la escotadura de la cápsula. En la Comuniad Valenciana se encuentra frecuente en 
casi todas las comarcas excepto en el sur de Alicante (MATEO et al., 2011: 471). 
 
Veronica polita Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819), nom. cons. prop. 
 
Veronica agrestis subsp. polita (Fr.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 52 (1909), 
comb. superfl. 
Veronica agrestis subsp. polita (Fr.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 12 (1834) 
Veronica agrestis var. polita (Fr.) K. Koch in Linnaea 17: 288 (1843) 
Pocilla polita (Fr.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 129 (1869) 
Veronica agrestis subsp. didyma (Ten.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 601 (1878) 
Veronica agrestis var. carnosula Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 331 (1823) 
Veronica agrestis var. didyma (Ten.) Pomata in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 283 (1882) 
Veronica agrestis var. inciso-crenata G. Mey., Chloris Han. 336 (1836) 
Veronica alsiphila Arv.-Touv., Essai Pl. Dauphiné 55 (1872) 
Veronica colocensis Menyh., Kal. Vid. Növén. 134 (1877) 
Veronica didyma Ten., Prodr. Fl. Neapol. VI (1811) 
Veronica polita subsp. ludwigiana E. B. J. Lehm. in Oesterr. Bot. Z. 59: 256 (1909) 
Veronica polita subsp. thellungiana E. B. J. Lehm. in Oesterr. Bot. Z. 59: 256 (1909) 
Veronica polita var. autumnalis Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 595 (1870) 
Veronica polita var. vernalis Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 595 (1870) 
Veronica pseudopaca Lasch in Asch., Fl. Brandenburg 1: 489 (1864) 
Veronica reuteri Moritzi, Fl. Schweiz 271 (1844) 
Veronica thellungiana (E. B. J. Lehm.) Dalla Torre & Sarnth., Fl. Tirol 6(3): 272 (1912) 
Veronica agrestis sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 14 (1804), non L. 
Veronica agrestis sensu Nyman, Consp. Fl. Eur. 548 (1881), non L. 
Veronica buxbaumii sensu Willk. in Flora 35: 263 (1852), non Ten. 
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 Cultivos. Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-35 cm; II-X; 
Común, frecuente.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 042124, 041696, Las 
Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041261; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ786366, 1000 m, 13-03-2003, 030003. 
 
Ayora, Casas de la Hunde Ejido, 27-04-1980, J. B. Peris, VAL 135714, ex VF 14865; 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 
98512, ex VAB 962762; Jarafuel, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 129011, ex VF 9162, 
como Veronica didyma. 
 
Habita en campos de cultivo de regadío, ribazos, márgenes de caminos, 
pastizales y lugares ruderales. Se considera originaria de la región Irano-Turaniana, 
aunque en la actualidad se encuentra distribuida por casi todo el mundo, pudiendo 
considerarse así como subcosmopolita. Se diferencia de V. persica Poir., por sus 
cápsulas más pequeñas, apenas comprimidas y de lóbulos no divergentes, con corolas de 
color azul vivo de 3-6 mm de diámetro. 
 
Veronica praecox All., Auct. Fl. Pedem.: 5, tab. 1, fig. 1 (1789) 
 
Omphalospora praecox (All.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 129 (1869) 
Cochlidiosperma praecox (All.) Opiz, Seznam 31 (1852) 
Veronica ocymifolia Thuill., Fl. Env. Paris 6 (1790) 
Veronica ruthenica Spreng. ex Schrank in Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg 2: 22, 23 
(1822) 
Veronica segetalis Pers. in Ann. Bot. (Usteri) 14: 38 (1795) 
 
Pastizales secos anuales; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-20 cm; III-VI; 
Abundancia media. Gallinerilla temprana. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031876. 
 
Ayora, Monte Palomera, 14-03-1984, Costa & Peris, VAL 135715, ex VF 13097; 
Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 110867, 
ex VAB 842816; Monte Palomera, 1100 m, 27-04-1980, J. B. Peris, VAL 135716, ex 
VF 14864. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
 
Habita en pastizales terofíticos secos, en claros de bosque, taludes, márgenes de 
cultivos y terrenos ruderales en general. En la Comunidad Valenciana se encuentra 
distribuida por las áreas montañosas interiores, aunque nunca se muestra de manera 
abundante. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 361) en Cofrentes, 30SXJ6044, 765 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2411). 
 
Simaroubaceae 
 
Ailanthus Desf. 
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 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Wash. Acad. Sci. 6(14): 495 (1916) 
 
Toxicodendron altissimum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 10 (1768) [basión.] 
Ailanthus glandulosa Desf. in Mem. Acad. Sci. (Paris) 1786: 265 (1788) 
Ailanthus peregrina Buc’hoz ex F. A. Barkley in Ann. Missouri Bot. Gard. 24(2): 264, pl. 9 (1937), nom. 
illeg. 
 
Naturalizada; Chino-japonesa; Mesofanerófito/Macrofanerófito; 1-20 m; V-VI; Común, 
frecuente. Árbol del cielo. Ailanto. Pudeguera. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ792521, 561 m, 26-06-2003, 031829, 031828. 
 
Ayora, próx. casco urbano de Ayora, 25-05-2005, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. 
Laguna, HUAL 11235. 
 
Dos Aguas, cauce del río Júcar, 30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ754440, 826 
m, 2-08-2007; Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 
rambla Murell, 30SXJ764375, 817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, alrededores del 
pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Millares, 30SXJ9644, 2008, P. Rovira; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7935, 
2008, J. J. Piera Nadal. 
 
Especie cultivada como ornamental y muy frecuentemente asilvestrada 
fundamentalmente en áreas próximas a cursos de agua, bordes de carretera, de camino, 
de vía de tren, taludes, solares abandonados, barrancos y bosques de ribera. Oriunda de 
China central, Taiwán y norte de Corea. Se considera una de las plantas ornamentales 
que asilvestrada muestra mayores daños en los ecosistemas donde aparece, resultando 
por otro lado bastante difícil de erradicar. 
 
Solanaceae 
 
Capsicum L. 
 
Capsicum annuum L., Sp. Pl.: 188 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Terófito escaposo; 3-7 dm; VI-X; Común, 
frecuente. Pimiento. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012. 
 
 Especie procedente de Centroamérica, cultivada en los huertos de los 
alrededores de los pueblos de la zona de estudio. No hemos visto ejemplares 
asilvestrados. Se cultivan muchas variedades y razas como hortalizas o condimentos. 
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Son plantas muy ramificadas, con hojas enteras, pecioladas, flores solitarias, fruto en 
baya muy variable en tamaño, forma, color o sabor dependiendo del tipo de cultivares. 
Datura L. 
Datura innoxia Mill., Gard. Dict., ed. 8, n.° 5 (1768) 
Datura meteloides DC. ex Dunal in DC., Prodr. 13(1): 544 (1852) 
Datura metel auct., non L., Sp. Pl.: 179 (1753) 
Naturalizada. Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito escaposo; 3-20 dm; VI-IX; 
Abundancia media.  
Dos Aguas, cauce del río Júcar, 30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009. 
Especie nativa de Centro América que ha sido cultivada como ornamental y en 
ocasiones naturalizada en lugares ruderales, márgenes de ríos y arroyos. Ha sido 
recientemente citada por GÓMEZ (2009: 361) en ejidos del pueblo de Jalance, 
30SXJ6640, 425 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2345). En algunos casos hemos visto en 
parques y jardines el cultivo de Brugmansia arborea (L.) Lagerh. in Bot. Jahr. Syst. 20: 
663 (1895) [≡ Datura arborea L., Sp. Pl.: 179 (1753), basión.].  
Hyoscyamus L. 
Hyoscyamus albus L., Sp. Pl.: 180 (1753) 
Hyoscyamus albus raza major (Mill.) Rouy, Fl. France 10: 371 (1908) 
Hyoscyamus albus subsp. major (Mill.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 624 (1890) 
Hyoscyamus albus var. major (Mill.) P. Fourn., Quatre Fl. France 751 (1938) 
Hyoscyamus canariensis Ker Gawl. in Bot. Reg. 3, tab 180 (1817) 
Hyoscyamus clusii G. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 382 (1830) 
Hyoscyamus luridus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 131 (1796), nom. illeg. 
Hyoscyamus major Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Hyoscyamus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 4 (1768) 
Hyoscyamus saguntinus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 34 (1889) 
Hyoscyamus varians Vis. in Flora 12: 7 (1829) 
Muros. Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal/Caméfito 
sufruticoso; 2-5 dm; IV-IX; Común, frecuente. Beleño blanco. 
Cofrentes, muros dentro del casco urbano, 30SXJ675444, 350 m, 24-06-2003, 031729, 
031730; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050046, 050045. 
Cofrentes, 6-11-1908 E. Moroder, VAL 137747, Herbari de l'antiga Facultat de 
Ciències; Jalance, 4-05-1980, J. B. Peris, VAL 134514, ex VF 8732. 
Teresa de Cofrentes, pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 8-10-2011. 
ORCA 12: 2029. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
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BDBGV: Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos 
Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
 
Suele aparecer creciendo en muros, paredes y lugares ruderales, escombreras, 
bordes de caminos y pedregales, sobre substratos nitrificados y preferentemente básicos. 
Morfológicamente parece una planta muy variable, lo que ha provocado la descripción 
de un conjunto de especies muy próximas entre ellas, que en la actualidad se consideran 
de escaso valor taxonómico. Fue indicada por PERIS (1983: tab. 36, invs. 1, 4, 6) para 
el Castillo de Ayora y el Castillo de Jalance, y por BOLÒS & VIGO (1996: 362-363) en 
el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Hyoscyamus niger L., Sp. Pl.: 179 (1753) 
 
Hyoscyamus auriculatus Ten., Fl. Napol. 3: 282 (1824-1829) 
Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 31, tab 288 (1794) 
Hyoscyamus lethalis Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 131 (1796), nom. illeg. 
Hyoscyamus officinarum Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 325 (1766) 
Hyoscyamus persicus Boiss. & Buhse in Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 158 (1860) 
Hyoscyamus pictus Roth, Nov. Pl. Sp.: 119 (1821) 
Hyoscyamus syspirensis C. Koch in Linnaea 22: 736 (1849) 
Hyoscyamus verviensis Lej., Fl. Spa 1: 116 (1811) 
Hyoscyamus vulgaris Neck., Delic. Gallo-Belg. 1: 122 (1768) 
 
Herbazales subnitrófilos montanos; Euro-Asiática; Terófito escaposo/Hemicriptófito 
bienal; 3-10 dm; V-VII; Rara. Beleño negro. Jusquíam. 
 
Habita en cunetas, taludes, escombreras, muros, pastizales y pedregales de zonas 
nitrificadas, preferentemente sobre substratos básicos. Se extiende por casi toda la 
Península Ibérica, excepto el oeste de España y zonas costeras. Fue citada por BOLÒS 
& VIGO (1996: 326) como presente en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Lycium L. 
 
Lycium europaeum L., Sp. Pl.: 192 (1753) 
 
Lycium dumosum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 136 (1796) 
Lycium orientale Miers in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 14: 12 (1854) 
Lycium saevum Miers in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 14: 12 (1854) 
Lycium salicifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Lycium spina-christi Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 77 (1930) 
Lycium mediterraneum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 523 (1852), nom. illeg. 
 
Naturalizada; Mediterránea; Nanofanerófito/Mesofanerófito; 1-4 m; IV-IX; Rara. Arç 
de tanques. Cambronera. 
 
Ayora, Castillo de Ayora, 30SXJ62, 5-09-1987, I. Mateu, VAL 59440, ex VAB 882548; 
Ayora, rambla de Palaz, 30SXJ62, 600 m, 13-05-1994, M. Piera, VAL 37038; Jarafuel, 
alrededores y ejidos, 10-08-1979, J. B. Peris, VAL 135362, ex VF 8728. 
 
Ayora, Castillo de Ayora, 30SXJ683254, 594 m, 7-10-2011. 
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Planta que habita en matorrales, márgenes de caminos, ribazos y alrededores de 
poblaciones. Fue citada por BOLÒS & VIGO (1979: 61) para el término de Jalance y 
también por PERIS (1983: 341, tab. 36, invs. 1-6) de manera más general para los 
términos de Jarafuel y Teresa de Cofrentes, y de forma más concreta en el Castillo de 
Ayora y también en el de Jalance. Asimismo, FIGUEROLA (1983: 192) indica que se 
trata de una planta muy rara en la zona y que habita en margas nitrificadas del Valle de 
Ayora-Cofrentes. Estas citas fueron posteriormente contempladas por BOLÒS & VIGO 
(1996: 360-361). En los últimos años, GÓMEZ (2009: 362) ha encontrado una 
población en los alrededores de Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 2231). Por otra parte, es 
preciso mencionar que CAVANILLES (1797: 11, 20) cita la presencia de una planta 
llamada “cambronera” en las lomas peñascosas de los barrancos tributarios al río Júcar 
en las proximidades de Ayora (COLMEIRO, 1888: 153) y en los montes próximos a la 
localidad de Cortes de Pallás, como “cambronera común” y “cambronera”, 
respectivamente. El propio Cavanilles utilizaba el nombre de “cambronera de Europa” 
para la especie Lycium europaeum y el de “Ramno como cambronera” para Rhamnus 
lycioides (CAVANILLES, 1797: 327), tal y como aparece también en el Catálogo 
Latino-Catellano-Valenciano de las plantas del Reino de Valencia… (CAVANILLES, 
1797: 13, 42, 56, 57).  
 
Nicotiana L. 
 
Nicotiana glauca Graham in Edinburgh New Philos. J. 5: 175 (1828) 
 
Nicotidendron glauca (Graham) Griseb. in Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 216 (1874) 
Siphaulax glabra Raf., Fl. Tellur. 3: 74 (1837), nom. illeg. 
 
Naturalizada. Matorrales nitrófilos; Neotropical; Mesofanerófito; 1-5 m; I-XII; 
Abundancia media. Gandul, tabaco moruno. Tabac de moro. 
 
 Planta ampliamente naturaliza en un elevado número de ambientes. Suele estar 
presente en sitios alterados y en ocasiones nitrificados, como taludes, terraplenes, 
márgenes de caminos, terrazas de ríos, siempre en ambientes soleados, térmicos y secos. 
Fue indicada por PERIS (1983: 359) como subespontaneizada en los alrededores del 
casco urbano de Jalance. 
 
Nicotiana tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)  
 
Nicotiana alba Mill., Gard. Dict. ed. 8: nº 5 (1768)  
Nicotiana alipes Steud., Nomencl. Bot.: 553 (1821)  
Nicotiana angustifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8: nº 3 (1768)  
Nicotiana attenuata Steud., Nomencl. Bot.: 554 (1821)  
Nicotiana capensis Vill., Fl. Pl. Terre: 856  
Nicotiana crispula Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 194 (1841)  
Nicotiana frutescens Lehm., Nicot.: 23 (1818)  
Nicotiana fruticosa L., Syst. Nat. ed 10, 2: 932 (1759)  
Nicotiana gigantea Lehm., Nicot.: 9 (1818)  
Nicotiana gracilipes Steud., Nomencl. Bot.: 554 (1821)  
Nicotiana latissima Mill., Gard. Dict. ed 8 nº 1 (1768)  
Nicotiana latissimum Opiz in Berchtold & Opiz, Ökon-Techn. Fl. Böhm 3: 307 (1841)  
Nicotiana macrophylla Sprengel, Ind. Hort. Halle 1807: 45 (1807)  
Nicotiana nicotianum Opiz in Berchtold & Opiz, Ökon-Techn. Fl. Böhm 3: 307 (1841)  
Nicotiana pallecens Steud., Nomencl. Bot.: 554 (1821)  
Nicotiana ybarrensis Kunth in Humboldt, Bonpland & Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 4 (1818)  
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Nicotiana florida Salisb., Prodr.: 132 (1796), nom. illeg. 
Tabacum ovatofolium Gilib., Fl. Lituan.: 39 (1781), nom. inval.  
 
Cultivada; Neotropical; Terófito escaposo; 7-20 dm; VII-IX; Rara. Tabaco. Tabac. 
 
Chella, huertas de los alrededores de Chella, entre la carretera CV-580 y el río Sellent, 
30SYJ014254, 240 m, 10-10-2010. 
 
Esta especie nativa de Sudamérica, al parecer originada en el noroeste de 
Argentina, ha sido cultivada desde hace bastantes años en algunos pueblos de la 
comarca de La Canal de Navarrés. En la actualidad principalmente se mantiene este 
cultivo en Chella y Bolbaite, aunque de manera muy relictual, donde existe en la 
actualidad una serie de terrenos destinados al cultivo de tabaco. Esta actividad resulta 
específica de estos mucipios y de la comarca. Aunque existía un monopolio del estado 
Español sobre el cultivo del tabaco, la actividad de su transformación en cigarros 
artesanales se mantiene activa en la localidad de Bolbaite como una forma de economía 
sumergida. Esta actividad ha dotado de una cierta idiosincrasia a la zona, en sus 
cultivos, y en sus viviendas, en las que la parte superior se dedica a actuar como 
secadero de tabaco, o incluso en la construcción de edificios construidos como 
secaderos, que en la actualidad están bajo figuras de protección urbanística. Se trata de 
un conjunto de edificios dedicados al secado de las hojas de tabaco que fueron 
edificados por propietarios particulares de Bolbaire en las décadas de los años 50 y 60 
del siglo pasado. Actualmente existe una fábrica que elabora y comercializa distintas 
clases de cigarros puros, como los caliqueños. Como en otras partes de la Península 
Ibérica en las que se cultiva, en los campos de Bobaite y Chella puede aparecer como 
adventicia en los márgenes de los campos de cultivo pero que no llegan a reproducirse. 
 
Solanum L. 
 
Solanum chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 8 (1794) 
 
Solanum chenopodifolium Dunal in DC., Prodr. 13, 1: 44 (1852)  
Solanum gracile Dunal in DC., Prodr. 13(1): 54 (1852) non Sendtner in C. F. P. Martius, Fl. Bras. 10: 13 
(1846)  
Solanum isabellei Dunal in DC., Prodr. 13, 1: 153 (1852)  
Solanum gracilius Herter in Rev. Sudamer. Bot. 7: 226 (1943)  
Solanum ottonis Hyl. in Uppsal. Bot. Arsskr. 7: 279 (1945)  
Solanum sublobatum Willd. ex Roemer & Schultes, Syst. Veg. 4: 664 (1819)  
 
Herbazales nitrófilos; Neotropical; Caméfito sufruticoso; 2-8 dm; III-XI; Abundancia 
media. 
 
ORCA 12: 2042. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, J. Riera. 
 
 Esta especie es originaria de las regiones templado-cálidas de Sudamérica, desde 
la región de Rio Grande do Sul en Brasil hasta Uruguay y Argentina, y se encuentra 
naturalizada en varios países de Europa occidental. Fue indicada para el término de 
Tous por BOLÒS & VIGO (1979: 80) con el nombre de S. sublobatum Willd. ex Roem. 
& Schultes (RIERA, 2002). Presenta un comportamiento ruderal, expandiéndose sobre 
todo a través de vías de comunicación y las zonas agrícolas. Es una especie muy 
invasora en determinadas partes de la Península Ibérica en zonas alteradas como cunetas 
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y taludes, aunque también en áreas periurbanas, riberas de algunos ríos e incluso en 
dunas fijas. Presenta una floración muy dilatada en el tiempo, sobre todo en comarcas 
cálidas, donde puede llegar a florecer desde marzo hasta noviembre. 
 
Solanum lycopersicum L., Sp. Pl.: 185 (1753) 
 
Lycopersicon esculentum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768), nom. cons. 
Amatula flava Medik., Malvenfam.: 106 (1787) 
Lycopersicon galenii Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
Solanum humboldtii Willd., Hort. Berol. 1: 27 (1804) 
Amatula rubra Medik., Malvenfam.: 106 (1787) 
Lycopersicon solanum Medik., Bot. Beob. 1783: 245 (1783) 
Solanum spurium J. F. Gmel., Syst. Nat. ed. 13: 384 (1791) 
Lycopersicon pomum-amoris Moench, Methodus: 515 (1794), nom. illeg. 
Solanum luridum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 134 (1796), nom. illeg. 
Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst., Deut. Fl.: 966 (1882), nom. rejic. 
 
Naturalizada. Herbazales nitrófilos; Neotropical; Terófito escaposo; 3-10 dm; VII-X; 
Abundancia media. Tomatera. 
 
Ayora, huertos de los alrededores del pueblo, 30SXJ681251, 594 m, 4-10-2012. 
 
Especie ampliamente cultivada en los huertos periurbanos de los núcleos 
poblacionales circunscritos a la zona de estudio. Se cultiva un gran número de 
variedades. El género Lycopersicon Mill. ha sido tradicionalmente aceptado como 
independiente, no obstante, a pesar de las diferencias morfológicoas con el género 
Solanum, diversos estudios moleculares han demostrado su gran proximidad 
filogenética (PERALTA et al., 2008). 
 
Solanum melongena L., Sp. Pl.: 186 (1753) 
 
Solanum esculentum Dunal, Hist. Nat. Solanum: 208, tab. 3 (1813), nom. illeg., non Neck., Delic. Gallo-
Belg. 1: 119 (1768) 
Solanum insanum L., Mant. Pl.: 46 (1767) 
Solanum melanocarpum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 355 (1852) 
Solanum ovigerum Dunal, Hist. Nat. Solanum: 210 (1813) 
Solanum trongum Poir. in Lam., Encycl. 4: 308 (1797) 
Solanum zeylanicum Scop., Delic. Fl. Faun. Insubr. 1: 1 (1786) 
Solanum oviferum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 134 (1796), nom. illeg. 
 
Cultivada; Paleotropical; Terófito; 2-15 dm; VII-IX; Abundancia media. Berenjena. 
Alberginiera. 
 
Especie cultivada de manera frecuente junto con la especie precedente en los 
huertos periurbanos de los núcleos poblacionales de la zona de estudio. Del mismo 
mode, se cultiva un gran número de variedades. 
 
Solanum nigrum L., Sp. Pl.: 186 (1753) 
 
Solanum decipiens Opiz in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 3(1): 24 (1841) 
Solanum dillenii Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 393 (1814) 
Solanum humile Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 134 (1796), nom. illeg., non Lam. 
Solanum morella var. schultesii (Opiz) Rouy & Foucaud in Rouy, Fl. France 10: 365 (1908) 
Solanum morella Desv., Observ. Pl. Angers 113 (1818) 
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Solanum morella subsp. nigrum (L.) Rouy & Foucaud in Rouy, Fl. France 10: 364 (1908), comb. inval. 
Solanum moschatum C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 77 (1822) 
Solanum nigrum subsp. chlorocarpum (Spenn.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 497 (1882) 
Solanum nigrum subsp. dillenii (Schult.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20 (1861) 
Solanum nigrum subsp. moschatum (C. Presl) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 497 (1882) 
Solanum nigrum subsp. schultesii (Opiz) Wessely in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 63: 311 
(1961) 
Solanum nigrum var. atriplicifolium Dunal, Solan. Syn. 12 (1816) 
Solanum nigrum var. chlorocarpum Spenn., Fl. Friburg. 3: 1074 (1829) 
Solanum nigrum var. dillenii (Schult.) A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. 2: 228 (1878) 
Solanum nigrum var. suffruticosum (Schousb. ex Willd.) Moris, Fl. Sardoa 3: 148 (1858) 
Solanum nigrum var. vulgare L., Sp. Pl.: 186 (1753) 
Solanum schultesii Opiz in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 3(1): 24 (1841) 
Solanum suffruticosum Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 236 (1809) 
Solanum villosum var. glabrescens Opiz in Bercht., Syst. Veg. 4: 592 (1819) 
 
Herbazales nitrófilos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 1-6 dm; I-XII; Muy abundante. 
Hierba mora. Morella. 
 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040822; Millares, 
río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032246, 032245. 
 
Dos Aguas, cauce del río Júcar, 30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009; Jalance, Castillo de 
Jalance, 30SXJ659399, 490 m, 25-10-2010; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 
m, 10-10-2010. 
 
ORCA 12: 2041. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 380 m, J. Riera; Tous, 30SYJ03, J. Riera. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Presente en campos de cultivo y en general en lugares ruderales. Resulta 
morfológicamente muy próxima a S. chenopodioides Lam., de la que se diferencia por 
ser una planta anual, no tener los pedúnculos reflejos en la fructificación, tener hojas 
glabrescentes más anchas y a veces con el margen lobulado. Fue citada por PERIS 
(1983: tab. 23) en Ayora y por ALCOBER (1983) en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 
30SXJ8832), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). 
 
Solanum tuberosum L., Sp. Pl.: 185 (1753) 
 
Solanum esculentum Neck., Delic. gallo-Belg. 1: 119 (1768) 
 
Cultivada, naturalizada; Neotropical; Geófito tuberoso; 3-7 dm; VI-X; Común, 
frecuente. Patatera. 
 
Especie cultivada de manera frecuente en los huertos periurbanos de los núcleos 
poblacionales circunscritos a la zona de estudio. Se cultiva un gran número de sus 
variedades. 
 
Solanum villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, no. 2 (1768) 
 
Solanum alatum Moench, Meth.: 474 (1794) 
Solanum canescens Kit. in Linnaea 32: 440 (1863) 
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Solanum flavum Kit. ex Schultes, Oesterr. Fl. 2, 1: 394 (1814) 
Solanum luteum Mill., Gard. Dict. ed. 8, no 3 (1768) 
Solanum luteovirescens C. C. Gmelin, Fl. Bad. 4: 77 (1826) 
Solanum luteum Mill. subsp. alatum (Moench) Dostál, Kvet. CSR.: 1270 (1949) 
Solanum luteum subsp. villosum (Mill.) Dostál, Kvet. CSR.: 1269 (1949) 
Solanum miniatum Bernh. ex Willd., Enum. Pl. Horti Berol. 1: 236 (1809) 
Solanum miniatum var. stenopetalum Dunal in DC., Prodr. 13, 1: 56 (1852) 
Solanum miniatum var. villosissimun Dunal in DC., Prodr. 13, 1: 56 (1852) 
Solanum morella proles alatum (Moench) Rouy, Fl. Fr. 10: 366 (1908) 
Solanum morella subsp. luteum (Mill.) Rouy, Fl. Fr. 10: 366 (1908) comb. illeg. 
Solanum morella proles ochroleucum (Bast.) Rouy, Fl. Fr. 10: 366 (1908) 
Solanum morella var. flavum (Kit. ex Schultes) Rouy, Fl. Fr. 10: 366 (1908) 
Solanum nigrum subsp. alatum (Moench) Celak, Prodr. Fl. Böhm.: 309 (1871) 
Solanum nigrum var. alatum (Moench) Fiori, Nuov. Fl. Ital 2: 311 (1926) 
Solanum nigrum subsp. luteum (Mill.) Kirschleger, Fl. Alsace 1: 532 (1852) 
Solanum nigrum var. luteum (Mill.) Döll, Fl. Baden: 767 (1859) 
Solanum nigrum subsp. villosum (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 14: 218 (1780) 
Solanum nigrum var. villosum L., Sp. Pl.: 86 (1753) 
Solanum ochroleucum Bast. in J. Bot. Agric. 3: 20 (1814) 
Solanum ochroleucum var. flavum (Kit. ex Schultes) Dunal in DC., Prodr. 13, 1: 56 (1852) 
Solanum puniceum C. C. Gmelin, Fl. Bad. 4: 176 (1826) 
Solanum rubrum Mill., Gard. Dict. ed. 8, no. 4 (1768) 
Solanum villosum subsp. alatum (Moench) Edmonds in Bot. J. Linn. Soc., 75: 171 (1977) 
Solanum villosum var. alatum (Moench) Marzell in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 4: 2594 (1927) 
Solanum villosum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds in Bot. J. Linn. Soc. 89, 2: 166 (1984) 
Solanum villosum var. miniatum (Bernh. ex Willd.) Kostel., Cl. Anal. Fl. Bohem.: 34(1824) 
Solanum nigrum subsp. ochroleucum (Bast.) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 413 (1894) 
Solanum villosum subsp. ochroleucum (Bast.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 3: 526 (1881) 
Solanum nigrum β ochroleucum (Bast.) Mert. et. Koch, Syn. Deutsch. Fl. 2: 231 (1847) 
Solanum nigrum subsp. humile (Bernh. ex Willd.) Hartman, Svensk och Norsk Exc.-Fl.: 34 (1846) 
Solanum nigrum var. humile (Bernh. ex Willd.) C. Y. Wu & S. C. Huang in Acta Phytotax. Sin. 16, 2: 72 
(1978) 
Solanum nigrum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Hartman, Svensk och Norsk Exc.-Fl.: 34 (1846) 
Solanum nigrum var. miniatum (Bernh. ex Willd.) Fries, Nov. Flor. Suec.: 11(1823) 
Solanum nigrum γ miniatum (Bernh. ex Willd.) Mert. et Koch., Syn. Deutsch. Fl. 2: 231 (1847) 
Solanum nigrum subsp. puniceum (C. C. Gmelin) Kirschleger, Fl. Alsace 1: 432 (1852) 
Solanum villosum subsp. puniceum (C. C. Gmelin) Edmonds in Bot. J. Linn. Soc., 78(3): 815 (1979) 
(1852) 
Solanum humile Bernh. ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol.: 236 (1809) non Jacq. 1773, non Lam. 1794 
 
Herbazales nitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-5 dm; I-XII; 
Abundancia media.  
 
Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 
3349, VAL 37666, como Solanum alatum. 
 
ORCA 12: 2041, como Solanum nigrum var. villosum L. Millares, 30SXJ83, 590 m, J. 
Riera; Millares, Santís, 30SXJ83, 590 m, VAL. 
 
BDBGV: Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
 
 Crece en ambientes ruderales y espacios fuertemente degradados. Fue indicada 
por RIERA (2002) de la localidad de Millares, cuyas citas recogieron posteriormente 
BOLÒS et al. (2003: 3033). BOLÒS & VIGO (1996: 373) otorgan a esta planta una 
distribución litoral a esta planta en el territorio valenciano.  
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 Sterculiaceae 
 
Brachychiton Schott & Endl. 
 
Brachychiton populneum R. Br., Pterocymbium: 234 (1844) 
 
Cultivos, naturalizada; Australiana; Macrofanerófito; 5-12 m; VI-VII; Abundancia 
media. Brachichiton. 
 
Cortes de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 400 m, 25-02-2010. 
 
Especie cultivada en zonas ajardinadas. Existe un conjunto de variedades dentro 
de esta especie que son utilizadas como ornamentales en jardines y paseos de las áreas 
urbanas de algunos de los pueblos de la zona de estudio. Además de esta planta también 
se ha utilizado B. acerifolius F. Muell., Fragm. (Mueller) 1(1): 1 (1858).  
 
Tamaricaceae 
 
Myricaria Desv. 
 
Myricaria germanica (L.) Desv. in Ann. Sci. Nat. (París) 5: 384 (1825)  
 
Tamarix germanica L., Sp. Pl.: 271 (1753) [basión.] 
Tamariscus decandra Lam., Fl. Franç. 3: 74 (1779), nom. illeg. 
Tamariscus germanica (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 224 (1771) 
 
Ramblas. Bosques ribereños; Euro-Siberiana; Nanofanerófito; 5-25 dm; V-VIII; Muy 
rara; Cs, V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
 Planta propia de ambientes riparios, presente en gravas fluviales o zonas de 
ribera influidas por las crecidas, caldeadas por la insolación y con humedad freática casi 
permanente. Resulta una especie de gran rareza en la flora valenciana (MATEO & 
CRESPO; 2009: 342) de constatada presencia en puntuales enclaves de la provincia de 
Castellón. Fue indicada por CAVANILLES (1793: 52) para Bicorp, cita posteriormente 
recogida por COLMEIRO (1886: 405), y señalada asimismo por BOLÒS & VIGO 
(1990: 219-220) para la comarca de La Canal de Navarrés. Por nuestra parte no hemos 
localizado ninguna población natural dentro del territorio estudiado ni tampoco 
materiales testigo en los herbarios consultados de las recolección realizadas en la zona. 
 
Tamarix L. 
 
Tamarix africana Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789) 
 
Tamarix africana var. africana Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789) 
Tamarix africana var. fluminensis (Maire) B. R. Baum, Gen. Tamarix 109 (1978) 
Tamarix brachystilis var. fluminensis Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 184 (1935) 
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Tamarix calarantha Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 43 (1922) 
Tamarix castellana Pau in Brotéria, Sér. Bot. 23: 107 (1927) 
Tamarix celtiberica Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 66 (1927) 
Tamarix hieronymi Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 148 (1936) 
Tamarix hispanica Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3: 56 (1856) 
Tamarix segobricensis Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 18: 160 (1918) 
Tamarix tingitana Pau, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 293 (1924) 
Tamarix uncinatifolia Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 141 (1928) 
Tamarix viciosoi Pau & Villar in Brotéria, Sér. Bot. 23: 109 (1927) 
 
Matorrales salados. ramblas; Mediterránea; Mesofanerófito; 2-5 m; V-VI; Rara. Tarays. 
Tarajes. Tamarits. Gatells. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031683; Quesa, Las 
Viñas, 30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004; ibídem, 30SXJ943336, 207 m, 20-05-2004, 
040792. 
 
Ad ripas fluminis Jucar-Tous, 30-03-1918, C. Pau, MA 323311-1-2 (Figura 11.63). 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 135813, 
ex VF 9253. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río Júcar, 30SXJ6845, 2-08-2007, J. Casabó; 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río Júcar, 30SXJ6945, 2-08-2007, J. Casabó; 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; 
Dos Aguas, hacia el vertedero, río Júcar, 30SXJ8550, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. 
Andrés; Dos Aguas, La Solana, río Júcar, 30SXJ8849, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. 
Andrés; Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6741, 3-08-2007, J. 
Casabó; Millares, carretera a Dos Aguas, río Júcar, 30SXJ9148, 19-07-2007, J. Casabó 
& J. V. Andrés; Millares, puente a Dos Aguas, 30SXJ9048, 19-07-2007, J. Casabó & J. 
V. Andrés; Millares, túnel del Castillo de Covas, río Júcar, 30SXJ8948, 19-07-2007, J. 
Casabó & J. V. Andrés; Tous, embalse de Tous, río Júcar, 30SYJ0431, 13-07-2007, J. 
Casabó. 
 
ORCA 8: 974. Tous, 30SYJ03, G. Mateo. 
 
Taray presente en bordes de cursos de agua, continuos o intermitentes, siempre 
sobre suelos ricos en sales. Fue citada para la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora por 
BOLÒS & VIGO (1990: 221). Por otro lado, PAU (1918: 160-161) describió con el 
nombre de Tamarix segobricensis Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 18: 160 (1918) 
una nueva especie a partir de ejemplares recolectados en las orillas del Júcar (MA 
323311-1-2) (Figura 11.63) y en las proximidades de Segorbe, en concreto en la Rambla 
Seca (MA 79028, MA 79029, MA 79030, MA 79031). Sobre esta planta escribe Pau en 
una carta enviada a Francisco Beltrán el 6 de agosto de 1918 (MATEO, 2000: 6) “… he 
descubierto en Tous una especie leñosa nueva para España...”. Esta recolección 
realizada por Pau en las proximidades de la localidad de Tous, fue interpretada como 
una especie diferente de T. hispanica Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3: 56 (1856), taxon con 
el que en un primer lugar se identificaron las muestras, aunque posteriormente, y tras la 
comparación por parte de Pau con la descripción aportada por WILLKOMM (1893: 
272) para la especie de Boissier, se desestimó esta determinación al tiempo que se 
defendía su autonomía como especie nueva, entre otros diagnósticos, por la presencia de 
brácteas lanceolado-lineares, sépalos ovados de ápice atenuado, pétalos blancos y 
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oblongos, y androceo con cinco filamentos de ápice glandular. El nombre de esta 
especie es actualmente considerado como sinónimo de T. africana (CIRUJANO, 1993: 
438-440). Recientemente, VILLAR et al. (2012) aportan una descripción muy detallada 
de esta especie y sus diferencias frente a otros congéneres con los que a menudo suele 
confundirse. 
 
Tamarix canariensis Willd. in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1812-1813: 79 (1816) 
 
Tamarix brachystilis J. Gay ex Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 321 (1889) 
Tamarix esperanzana Pau & Villar in Brotéria, Sér. Bot. 23: 101 (1927) 
Tamarix gallica var. canariensis (Willd.) Ehrenb. in Linnaea 2: 268 (1827) 
Tamarix lagunae Caball. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 256 (1915) 
Tamarix riojana Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 133 (1928) 
Tamarix sireti Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 110 (1932) 
 
Matorrales salados. ramblas; Mediterránea S; Mesofanerófito; 2-5 m; V-VI; Abundancia 
media. Tarays. Tarajes. Tamarits. Gatells. 
 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050294; Quesa, puente de 
Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030800. 
 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río 
Júcar, 30SXJ6845, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, río 
Júcar, 30SXJ6945, 2-08-2007, J. Casabó; Contes de Pallás, próximo al puente de 
Cavera, río Júcar, 30SXJ8749, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Cortes de Pallás, 
hacia el Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ8649, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. 
Andrés; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, hacia la Presa del 
Naranjero, río Júcar, 30SXJ8650, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Cortes de 
Pallás, La Muralla, río Júcar, 30SXJ8048, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Dos 
Aguas, hacia el vertedero, río Júcar, 30SXJ8550, 20-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; 
Dos Aguas, La Solana, río Júcar, 30SXJ8849, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; 
Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6641, 3-08-2007, J. Casabó; 
Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6741, 3-08-2007, J. Casabó; 
Jalance, puente entre Cofrentes y Jalance, río Júcar, 30SXJ6841, 3-08-2007, J. Casabó; 
Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Millares, carretera a Dos 
Aguas, río Júcar, 30SXJ9148, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Millares, Copas 
del Cámaro, río Júcar, 30SXJ9842, 17-08-2007, J. Casabó; Millares, puente a Dos 
Aguas, 30SXJ9048, 19-07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Millares, río Júcar, 
30SXJ9147, 13-207-2007, J. Casabó; Millares, río Júcar, 30SXJ9247, 13-07-2007, J. 
Casabó & J. V. Andrés; Millares, túnel del Castillo de Covas, río Júcar, 30SXJ8948, 19-
07-2007, J. Casabó & J. V. Andrés; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 
5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 
10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 
10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Tous, embalse de 
Tous, río Júcar, 30SXJ9644, 13-07-2007, J. Casabó; Tous, embalse de Tous, río Júcar, 
30SYJ0236, 13-07-2007, J. Casabó. 
 
ORCA 8: 976. Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo.  
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 Habita en bordes de cursos de agua, depresiones temporalmente encharcadas, 
sobre suelos salinos o subsalinos, en ocasiones forma bosquetes. MOLINA et al. (2008: 
226) indican que la población presente en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes 
presenta las brácteas alcanzando o superando el cáliz, carácter propio de T. canariensis, 
si bien en las flores jóvenes del ápice del racimo, las brácteas son más cortas que el 
cáliz, lo cual es propio de T. gallica L. Esta especie había sido previamente citada por 
MATEO (2002: 34) para el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Tamarix gallica L., Sp. Pl.: 270 (1753)  
 
Tamarix anglica Webb in London J. Bot. 3: 430 (1841) 
Tamarix arborea (Sieber ex Ehrenb.) Bunge, Tent. Gen. Tamar. 67 (1852) 
Tamarix brachylepis Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 90 (1932) 
Tamarix gallica var. arborea Sieber ex Ehrenb. in Linnaea 2: 269 (1867) 
Tamarix matritensis Pau & Villar in Brotéria, Sér. Bot. 23: 105 (1927) 
 
Bosques ribereños. Matorrales salados ramblas; Mediterránea C-W; Mesofanerófito; 2-5 
m; IV-VI; Muy rara; V. Tarays. Tarajes. Tamarits. Gatells. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041240. 
 
Cofrentes, valle del Cabriel, junto al pantano, 30SXJ64, 320 m, 27-05-1996, Marín 
Campos, VAL 99395, ex VAB 963645. 
 
 Al igual que la especie precedente, ésta habita en bordes de cursos de agua 
formando parte de la vegetación de ribera sobre suelos ricos en sales. COLMEIRO 
(1886: 403) y RIVAS GODAY & BORJA (1961: 379) recogen la cita de 
CAVANILLES (1797: 26) para Bicorp. Posteriormente FIGUEROLA (1983) indica su 
presencia en el río Júcar, entre Cofrentes y Cortes de Pallás. También, RIERA (2002) 
recoge estas citas y la sitúa en las cuadrículas 30SXJ74 y 30SXJ93. Por nuestra parte, 
hemos localizado este taray en el término de Quesa, en los márgenes del río Manal. 
Según ANDRÉS & CASABÓ (2007: 551) es probable que la mayor parte de las citas 
referidas para la cuenca del Júcar a su paso por la provincia de Valencia correspondan 
en realidad a T. canariensis Willd. Ambas especies resultan muy próximas desde el 
punto de vista morfológico, pudiéndose diferenciar en función de la presencia de papilas 
en el eje de la inflorescencia, como se muestra en T. canariensis junto con las brácteas 
florales también papilosas en el margen, subulada, e igualando o superando ésta el cáliz, 
con pétalos de 1,6 a 2 mm de longitud. Mientras que en T. gallica el eje de la 
inflorescencia nunca es papiloso y las brácteas alcanzan la mitad de longitud que el 
cáliz, además de tener un tamaño de pétalos algo mayor 1,6-2 mm de longitud. En la 
Comunidad Valenciana, T. gallica resulta una especie muy rara, tan solo presente en la 
provincia de Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 343), donde las sierras del interior 
suponen uno de sus mayores reservorios genéticos a nivel poblacional.  
 
Thymelaeaceae 
 
Daphne L. 
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Daphne gnidium L., Sp. Pl.: 357 (1753) 
 
Daphne gnidium f. latifolia Cout., Fl. Portugal: 177 (1913) 
Daphne gnidium f. vulgaris Cout., Fl. Portugal: 177 (1913) 
Daphne gnidium var. maritima Rozeira in Agron. Lusit. 24(3): 169 (1964) 
Daphne paniculata Lam., Fl. Franç. 3: 222 (1778), nom. illeg. 
 
Matorrales secos; Mediterránea; Nanofanerófito; 5-15 dm; VII-IX; Común, frecuente. 
Torvisco. Matapoll. 
 
Bicorp, pr. barranco de Mirasol, 30SXJ845298, 706 m, 19-08-2004, 040498, 040499; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Cerro Alto y Cinto la Cabra, 
30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 020009; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 
10-06-2003, 031482, 031481. 
 
Bicorp, in rupestribus montanis, C. Vicioso, 10-1914, MA 83281. 
 
Jalance, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 124036, ex VF 9429. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, 
Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Mirasol, 30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 
30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 
m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 11-07-2007; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, 
entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 
30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 
25-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 
m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-
2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-
2003; Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
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2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Bicorp, 
rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La 
Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ765395, 836 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ773454, 644 m, 2-08-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ773375, 971 m, 2-08-2007; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito, 30SXJ759340, 849 m, 2-
08-2007; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-
02-2010; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Jalance, 
Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-
2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 725 
m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 817 m, 
2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 
30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, La Cañada-Casa del Guardia y 
pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ803292, 989 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo 
Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 7: 695. Ayora, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo; Bicorp, 
pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ74, 380 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella;  
Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, 
240 m, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 100 m, 
G. Mateo; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
 
Planta muy abundante en la zona, crece en los claros de bosque y en matorrales 
heliófilos, particularmente tras los incendios forestales, presente también en márgenes 
de camino, ribazos y cultivos abandonados. Citada por CAVANILLES (1797: 20, 23) 
para los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, Enguera y la 
rambla Seca entre Millares y Quesa, citas posteriormente recogidas por COLMEIRO 
(1888: 585). También, VICIOSO (1915: 91) cita su presencia en los terrenos secos 
próximos al pueblo de Bicorp. Posteriormente, fue señalada por RIVAS GODAY et al. 
(1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche y por BOLÒS & VIGO (1979: 41) 
para el término de Cofrentes. 
 
Thymelaea Mill. 
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 Thymelaea argentata (Lam.) Pau in Cavanillesia 5: 44 (1932)  
 
Daphne argentata Lam., Encycl. 3: 436 (1792) [basión.] 
Passerina argentata (Lam.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 67 (1922) 
Passerina argentata f. segobricensis (Pau) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 67 
(1922) 
Passerina nitida var. pseudodioica Pau, Not. Bot. Fl. Españ., nom. nud. 
Thymelaea nitida var. scoparia Coincy in J. Bot. (Morot) 16, 7, 96 
Thymelaea nitida var. segobricensis (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 69 (1893) 
Passerina nitida (Vahl) Desf., Fl. Atlant. 1: 331 (1798) 
Thymelaea nitida (Vahl) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848) 
Stellera nitida (Vahl) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 585 (1891) 
Daphne nitida Vahl, Symb. Bot. 3: 53 (1794) 
Chlamydanthus nitidus (Vahl) C. A. Mey. in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 1: 
358 (1843) 
Thymelaea pseudodioica Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 1892: 112 (1893), nom. nud. 
Thymelaea segobricensis (Pau) F. W. Schultz, Herbarium Normale, nov. ser. Cent. 28 n° 2779 (1892), in 
sched. 
Thymelaea segobricensis (Pau) Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 112 (1893) 
Passerina segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 25 (1887) 
Thymelaea virgata var. microphylla Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 69 (1893), nom. nud., pro syn. 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; III-VI; Rara. 
Bufalagues. 
 
Ayora, Las Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Teresa de Cofrentes, próximo 
al Pico Caroche, 30SXJ805292, 1050 m, 13-10-2010. 
 
 Taxon poco común en el área de estudio. Tan solo hemos localizado dos 
poblaciones, una sita en el Pico Caroche que cuenta con un bajo número de individuos, 
y otra próxima al Cinto del Pino de Ayora. Crece en matorrales y en ocasiones también 
en espartales y pinares. Esta especie resulta característica por sus hojas lanceoladas de 
poca anchura 1-2 mm dispuestas a modo de penachos en los extremos apicales de las 
ramas. 
 
Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848) 
 
Passerina hirsuta L., Sp. Pl.: 559 (1753) [basión.] 
Thymelaea hirsuta var. vulgaris Meisn. in DC., Prodr. 14: 557 (1857), nom. inval. 
Piptochlamys hirsuta (L.) C. A. Mey. in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 1: 358 
(1843) 
Stellera hirsuta (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 585 (1891) 
Chlamydanthus hirsutus (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 547 (1846) 
Passerina hirsuta raza polygaliifolia (Lapeyr.) Rouy, Fl. France 12: 126 (1910) 
Thymelaea hirsuta var. angustifolia Meisn. in DC., Prodr. 14: 557 (1857) 
Passerina hirsuta var. linearis Pau ex M. Vidal in Asoc. Esp. Progr. Ci. 1927: 159 (1927) 
Thymelaea hirsuta var. microphylla A. Reyn. in Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl. (1904) 
Thymelaea hirsuta var. rotundifolia Meisn. in DC., Prodr. 14: 557 (1857) 
Passerina hirsuta var. vestita Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 63 (1855) 
Thymelaea hirsuta [ß] polygaliifolia (Lapeyr.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848) 
Passerina metnan Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 81 (1775) 
Passerina polygaliifolia Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 214 (1813) 
Tartonia ovatifolia Raf., Autik. Bot. 146 (1840), nom. illeg. 
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Matorrales secos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Nanofanerófito; 4-12 dm; IX-IV; 
Abundancia media. Bufalagues. 
 
ORCA 7: 702. Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo.  
 
Solamente hemos podido localizar las citas de FIGUEROLA (1983: 240) para 
las escombreras y suelos removidos de la Sierra Martés, y la localidad hallada por G. 
Mateo para el término de Tous (BOLÒS et al., 1997b: 702). Habita en lugares térmicos 
de ambientes nitrificados o salinizados, terrenos incultos y áreas algo alteradas. 
 
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859) 
 
Stellera passerina L., Sp. Pl.: 559 (1753) [basión.] 
Passerina annua (Salisb.) Wikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1818: 320 (1818), nom. illeg. 
Stellera annua Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 282 (1796), nom. illeg. 
Passerina arvensis (Lam.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 653 (1878) 
Thymelaea arvensis Lam., Fl. Franç. 3: 218 (1778), nom. illeg. 
Ligia passerina (L.) Fasano in Atti Accad. Napoli. 1787: 245 (1788) 
Passerina passerina (L.) Huth in Helios 11: 135 (1893), nom. inval. 
Daphne passerina (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug., Segundo apêndice 8 (1914) 
Passerina tragi Bubani, Fl. Pyren. 1: 141 (1897), nom. illeg. 
Thymelaea passerina var. perennans Welw. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-1909) 
Passerina stellera Ramond ex Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 361 (1805), nom. nud., pro syn. 
 
Herbazales húmedos costeros; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-5 dm; VI-X; Rara; 
Cs, V. Bufalagues. 
 
Jalance, entre El Campo y La Sierrecilla, 30SXJ596422, 750 m, 14-06-2013, M. Piera. 
 
Planta propia de pastizales terofíticos, barbechos y rastrojeras, en ocasiones 
aparece sobre suelos yesosos o salinos. Ha sido recientemente citada para el territorio 
por GÓMEZ (2009: 364) en el término de Jalance, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 37). Es el único representante herbáceo y anual del género con representación 
en la flora valenciana. 
 
Thymelaea pubescens (L.) Meisn. in DC., Prodr. 14: 558 (1857) 
 
Daphne pubescens L., Mant. Pl: 66 (1767) [basión.] 
 
 subsp. pubescens 
 
 Daphne thesioides Lam., Encycl. 3: 437 (1792) 
 Passerina thesioides (Lam.) Wikstr. in Kongl. Vetensk. Akad. Handl. 333 (1818) 
 Chlamydanthus thesioides (Lam.) C. A. Mey. in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-
 Pétersbourg 1: 359 (1843) 
 Thymelaea thesioides (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848) 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Caméfito sufruticoso; 5-25 cm; IV-VII; 
Abundancia media. Bufalagues. 
 
Ayora, pr. Casas de La Hunde, 30SXJ556310, 821 m, 13-05-2005, 050283; Bolbaite, 
Ceja del río Grande, 30SXJ911252, 573 m, 6-05-2004, 041150; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 m, 15-05-2003, 
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030436, 030437; ibídem, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030395, La Muela de 
Cortes de Pallás, pr. Hoya del Bacar, 30SXJ763409, 866 m, 29-05-2003, 030913, 
rambla de los Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 29-04-2004, 040241, La Muela de 
Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 
940 m, 17-05-2002, 020396, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020473. 
 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18576. 
 
Dos Aguas, 400 m, 5-1980, R. Curràs, VAL 110434, ex VAB 906238; Dos Aguas, 
Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2932, VAL 39275; 
Enguera, Sierra de Enguera, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
110433, ex VAB 841781; Teresa de Cofrentes, Bayart, 30SXJ73, 850 m, 10-04-1994, J. 
Cuchillo, VAL 85347, ex VAB 943170. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Las 
Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Ayora, La Fullera, 30SXJ758205, 850 m, 
1-05-2013; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-
2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
ORCA 7: 704. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 
1040 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ73, D. Galicia, 26-05-
1986; Millares, 30SXJ94, G. Mateo.  
 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, Majada de Gachos, 
30SXJ8943, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Bayart, 30SXJ7433, 10-
04-1994, J. Cuchillo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1999, A. Olivares Tormo, 
V. Deltoro Torró; Tous, 30SYJ0338, 23-04-2005, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Habita en parameras, pastizales camefíticos y matorrales, en ocasiones puede 
crecer sobre suelos ricos en yeso. Dentro de los límites del LIC aparece ampliamente 
repartida (Figura 16.27). Resulta una especie endémica ibérica para la cual se han 
reconocido dos subespecies, la subsp. pubescens se diferencia por sus tallos pelosos o 
glabrescentes, con pelos adpresos, mientras que en la subsp. elliptica (Boiss.) Kit Tan in 
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38(2): 231 (1980) [≡ Passerina elliptica Boiss., Voy. 
Bot. Espagne 2: 556, tab. 158 (1842), basión.] los tallos presentan pelos patentes. Esta 
planta fue indicada por WILLKOMM (1893: 68) como Thymelaea thesioides (Lam.) 
Endl. presente en la Sierra de Ayora a partir de una recolección realizada por P. Porta & 
G. Rigo en mayo 1891, exsiccata n. 132. También ha sido señalada para la comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes por BOLÒS & VIGO (1984: 691) y para el vecino término de 
Carcelén por COSTA & PERIS (1984) y HERRANZ et al. (1993: 187). Recientemente, 
GÓMEZ (2009: 364) cita su presencia en el término de Cofrentes, 30SXJ6145, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1482) y 30SXJ6743, 335 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2330). 
 
Thymelaea tartonraira (L.) All., Fl. Pedem. 1: 133 (1785)  
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 Daphne tartonraira L., Sp. Pl.: 356 (1753) [basión.] 
Daphne candidans Lam., Fl. Franç. 3: 221 (1778), nom. illeg. 
Tartonia obovata Raf., Autikon. Bot. 146 (1840), nom. illeg. 
Thymelaea tartonraira subsp. linnaei Briq., Prodr. Fl. Corse 3(1): 3 (1938), nom. illeg. 
Chlamydanthus tartonraira (L.) C. A. Mey. in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 1: 
358 (1843) 
Passerina tartonraira (L.) Schrad. in Neues J. Bot. 4(1): 89 (1810) 
 
subsp. valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 73 
(1974)  
 
Passerina tartonraira var. valentina Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 72 (1926) [basión.] 
Thymelaea tartonraira subvar. valentina (Pau) Litard., Prodr. Fl. Corse 3(1): 7 (1938) 
Thymelaea myrtifolia (Poir.) D. A. Webb in Feddes Repert. 74: 28 (1967) 
Daphne myrtifolia Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 315 (1813) 
Passerina tartonraira f. virescens Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 72 (1926) 
Thymelaea tartonraira subsp. angustifolia (Boiss.) Rivas Goday & Esteve in Anales Real Acad. 
Farm. 38(3): 462 (1972), nom. illeg. 
Thymelaea tartonraira subsp. austroiberica Lamb. in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 
21: 21 (1986) 
Thymelaea tartonraira subsp. myrtifolia (Poir.) Malag., Syn. Fl. Ibér. Suppl. 2: 27 (1978) 
Thymelaea thomasii var. angustifolia Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 172 (1895) 
Thymelaea thomasii var. latifolia Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 172 (1895) 
Thymelaea tartonraira var. angustifolia sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 
300 (1862) 
Thymelaea valentina (Pau) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 708 (2002) 
Thymelaea tartonraira var. calvescens auct. hisp.  
Thymelaea thomasii auct. hisp.  
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media; A, V. Bufalagues. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 5-1978, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 110443, ex VAB 
906241; de Enguera a Ayora, 500 m, 6-1980, J. Mansanet, Currás & Mateo, VAL 
110445, ex VAB 80441. 
 
ORCA 7: 707. Navarrés, 30SXJ92, G. Mateo. 
 
BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7013, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 
30SXJ7015, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7016, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7017, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7018, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7019, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7020, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7021, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7022, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7115, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7116, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7117, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7119, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7121, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7216, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7217, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7218, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7219, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7220, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7316, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7318, 1-01-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 1-01-2000, OAPN. 
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 Endemismo de las provincias del sureste penisnular ibérico, crece en matorrales 
sobre suelos carbonatados y también yesosos. BARRELIER (1714: 123, icono 222) 
indica la presencia de Thymelaea argentea angustifolia, Sanamunda argentea 
angustifolia como una especie presente entre Ayora y Xativa, cita posteriormente 
recogida por WILLKOMM & LANGE (1862: 300-301) como Th. tartonraira var. 
angustifolia sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 300 (1862) y por 
COLMEIRO (1888: 594). También, BOLÒS & VIGO (1984: 693) señalan su presencia 
en el Valle de Ayora-Cofrentes. Desde el punto de vista nomenclatural, recientemente, 
RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2002b: 708) reconocen a nivel especifico este taxon. 
 
Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)  
 
Passerina tinctoria Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 323 (1788) [basión.] 
Stellera tinctoria (Pourr.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 585 (1891) 
Daphne tinctoria (Pourr.) Wikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 308 (1818) 
Chlamydanthus tinctorius (Pourr.) C. A. Mey. in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 
1: 358 (1843) 
Daphne vermiculata Vahl, Symb. Bot. 1: 28 (1790) 
 
 subsp. tinctorea 
 
Passerina tinctoria proles imbricata Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon 70: 69 (1924) 
Thymelaea tinctoria var. vermiculata (Vahl) Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. 
Forh. Medlemmers Arbeider 1861: 53 (1862) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea NW; Caméfito sufruticoso; 2-5 dm; V-VII; 
Abundancia media. Bufalagues. 
 
Teresa de Cofrentes, Camino de El Romanal, pr. Arrastrador, 30SXJ727267, 745 m, 10-
07-2003, 032268, 032269, 032270. 
 
Ayora, pr. El Corralejo, 30SXJ776232, 853 m, 12-07-2003. 
 
ORCA 7: 703. Ayora, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo. 
 
 Habita en matorrales calcícolas, a veces sobre yeso. Esta especie ha sido 
antiguamente utilizada para teñir. La subsp. tinctoria se diferencia de la subsp. nivalis 
(Ramond) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 641 (1881) [≡ Passerina nivalis Ramond in Bull. 
Soc. Philom. Paris 41: 131, pl. 9, fig. 4 (1800), basión.] por ser una planta arbustiva 
hasta de 50(80) cm, con hojas jóvenes con indumento denso, frente a un tamaño de 
20(30) cm de altura y aspecto pulvinular en la subsp. nivalis y presencia de hojas 
jóvenes glabrescentes o puberulentas. 
 
Tiliaceae 
 
Tilia L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Tilia dentro de la familia Malvaceae (APG III, 2009). 
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Tilia platyphyllos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 373 (1771) 
 
 subsp. platyphyllos 
 
 Tilia officinarum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 61 (1763) 
 Tilia platyphyllos var. grandibracteata Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4374 (1923), in sched. 
 Tilia valdepubens Sennen, Pl. Espagne 1923 n.° 4720 (1924), in sched. 
Tilia platyphyllos var. longepedunculata Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5269 (1926), in sched., 
nom. nud. 
Tilia valdepubens Sennen, Pl. Espagne 1923 n.° 4720 (1924), in sched. 
 
Bosques caducifolios; Euro-Siberiana W; Macrofanerófito; 4-20 m; V-VI; Muy rara; 
Cs. VU. Tilo. Tell de fulla gran. 
 
Especie cultivada como ornamental en algunas áreas ajardinadas públicas de los 
pueblos de la zona de estudio. Además de esta especie, también se utiliza en jardinería 
en parques, jardines, paseos y calles, su congénere T. tomentosa Moench, Verz. 
Ausländ. Bäume: 136 (1785) originaria del este de Europa oriental (Península 
Balcánica, Hungría, Ucrania) y norte de Anatolia e introducida como ornamental en casi 
toda la Península Ibérica. 
 
Ulmaceae 
 
Celtis L. 
 
Celtis australis L., Sp. Pl.: 1043 (1753) 
 
Naturalizada. Bosques ribereños; Mediterránea; Macrofanerófito; 5-20 m; IV-V; 
Abundancia media. Ayatonero. Almez. Gayatonero. Latonero. Lledoner. Llidoner. 
 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050029. 
 
Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 65250, ex VAB 891751. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 
m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ775438, 609 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-
07-2007; Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-
05-2009; Cortes de Pallás, pueblo de Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-
2007; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Enguera, 
barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-
2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 9: 1331. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 520 m, A. Aguilella; Millares, rambla de 
Canilla, 30SXJ83, 590 m, A. Aguilella. 
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 Especie común en la zona de estudio, presente en comunidades vegetales 
presentes en bosques de ribera, barrancos, vaguadas e incluso en roquedos, 
preferentemente en lugares sombríos. Ha sido una planta ampliamente cultivada en el 
Valle de Ayora-Cofrentes (PIERA, 2006: 18) y en la comarca de La Canal de Navarrés 
(BÁGUENA, 1932). Fue citada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 11, 26) para las 
lomas peñascosas de los barrancos tributarios del río Júcar próximos a los alrededores 
de Ayora y lomas y cerros yesosos de los alrededores de Bicorp, citas posteriormente 
recogidas por COLMEIRO (1888: 663) y PAU (1905a: 16). Asimismo, REYES 
PRÓSPER (1915: 280) indica que “En los pueblos de la Estepa valenciana desde Ayora 
á Cofrentes, he visto utilizar las cortezas de almez (Celtis australis L.) como forrajeras; 
cortadas en largos fragmentos laciniformes que se denominan correa, después de 
hervidas en agua, se secan y se dan al ganado, caballar, asnal y mular, siendo visible el 
gusto con que las comen los equinos y el engorde que experimentan con tan extraño y 
curioso manjar”. 
 
En algunos pueblos del Valle de Ayora-Cofrentes, entre otros Teresa de 
Cofrentes, Ayora y Cortes de Pallás, existían antaño una pequeña industria integrada por 
artesanos locales que se dedicaban al trabajo de la madera de almez, principalemnte 
para la construcción de herramientas y útiles para la agricultura, como mangos para 
azadas, hachas y horcas, pero también para la fabricación de bastones o gayatos. Esta es 
una de las razones por las cuales esta especie se extiende tan profusamente por los 
alrededores de los pueblos de estas comarcas. En la actualidad esta actividad está casi 
del todo abandonada. La poda anual continuada de esta planta origina unos tocones 
llenos de oquedades, en las que la lluvia pudre las hojas que caen del árbol. Éstas sirven 
de substrato, junto con la madera descompuesta a la seta de chopo que crece en los 
tocones. 
 
Ulmus L. 
 
Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 6 (1768) 
 
Ulmus campestris var. corylifolia (Host) Cout., Fl. Portugal: 203 (1913), nom. illeg. 
Ulmus campestris var. corylifolia (Host) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 248 (1870) 
Ulmus campestris var. glabra (Mill.) Cout., Fl. Portugal: 203 (1913) 
Ulmus campestris var. suberosa (Moench) Samp., Man. Fl. Portug. 150 (1910), nom. illeg. 
Ulmus campestris var. suberosa (Moench) Wahlenb., Fl. Carpat. Princ. 71 (1814) 
Ulmus campestris var. vulgaris Sol. in Aiton, Hort. Kew. 319 (1789) 
Ulmus corylifolia Host, Fl. Austriaca 1: 329 (1827) 
Ulmus glabra Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 4 (1768), nom. illeg., non Huds. 
Ulmus minor var. vulgaris (Sol.) Richens in Taxon 26: 583 (1977) 
Ulmus procera Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 391 (1796) 
Ulmus suberosa Moench, Verz. Ausländ. Bäume 136 (1785) 
Ulmus campestris auct., non L. 
 
Bosques ribereños; Euro-Asiática; Macrofanerófito; 5-50 m; II-III; Común, frecuente. 
Olmos. Oms. Olmo común. Om comú. 
 
Bicorp, El Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031680; Cortes de Pallás, 
Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050032. 
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Cofrentes, balneario de Cofrentes, 30SXJ64, 400 m, 27-03-1993, Albiach, VAL 90395, 
ex VAB 950478. 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cofrentes, confluencia del río Cabriel con el Júcar, 
30SXJ6744, 2-08-2007, J. Casabó; Cofrentes, río Júcar, 30SXJ6843, 3-08-2007, J. 
Casabó; Cortes de Pallás, embalse de Cortes de Pallás, río Júcar, 30SXJ7347, 2-08-
2007, J. Casabó; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Cañada del 
Chilano, 30SXJ764288, 800 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo 
hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
Habita en bosques de ribera y de fondos de valle, también es profusamente 
utilizada como especie ornamental en jardines, calles y paseos, preferentemente sobre 
suelos frescos y profundos. Ha sido citada por BÁGUENA (1932) en Millares como 
Ulmus campestris [sic] y por GÓMEZ (2009: 365) para Cofrentes, 30SXJ6444, 420 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2390). En la actualidad, muchas de las antiguas olmedas que se 
extendían por los alrededores de los pueblos y áreas de ribera de los principales cursos 
de agua que recorren el territorio están muy mermadas debido principalmente a la 
enfermedad conocida como grafiosis, que en pocos años acabó con la mayor parte de 
estas formaciones forestales boscosas. Sin embargo, parece que durante los últimos años 
algunos de estos bosques comienzan a recuperarse lentamente y ya destacan algunas 
manchas de olmedas donde antes existían bosquetes bien formados de olmos. 
Ulmus pumila L., Sp. Pl.: 226 (1753) 
Cultivada, asilvestrada; Euro-Asiática; Macrofanerófito; 5-25 m; II-III; Rara. Olmo de 
Siberia. Om de Sibèria. 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 20-05-2013. 
Esta especie de olmo se ha cultivado con frecuencia en muchos territorios y 
desde antiguo como ornamental o productora de madera de múltiples aplicaciones. Al 
igual que el resto de especies de este género, muestra una gran variabilidad morfológica 
(RICHENS & FEFFERS, 1986), en parte debida a la frecuente hibridación (NAVARRO 
& CASTROVIEJO, 1993: 245). Resulta una planta originaria de Asia, distribuida por 
mitad oriental de Siberia, norte de China y Turquistán, y se introdujo en Europa hacia 
1771, que se cree resistente a la grafiosis y que cuenta con diferentes variedades y 
cultivariedades, como por ejemplo cv. 'Latifolia', cv. 'Pendula', cv. 'Pinto-Ramosa' , cv. 
'Resista' , cv. 'Sapporo Autumm Gold' y cv. 'Umbraculifera' (CEBALLOS & RUIZ DE 
LA TORRE, 1979: 274; SÁNCHEZ DE LORENZO, 2000: 457; LÓPEZ GONZÁLEZ, 
2001: 485; RUIZ DE LA TORRE, 2006: 573-574). Se utiliza como árbol de sombra y 
se asilvestra con mucha facilidad en ribazos, bordes de caminos, en medios alterados, 
incluso en grietas de las aceras y muros. Morfológicamente se caracteriza dentro del 
género por sus hojas pequeñas, de 2-7 cm, de contorno elíptico, lisas y de color verde 
oscuro por el haz, con limbo de base casi simétrica y pecíolo corto, de hasta 4 mm, con 
las semillas dispuestas cerca del centro de la sámara o un poco hacia la parte superior y 
alas mucronadas en el ápice. En la zona de estudio, ha sido citada por  GÓMEZ (2009: 
365) en los alrededores del pueblo de Cofrentes, 30SXJ6643, 410 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1432). 
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Desde el punto de vista nomenclatural, el presente trabajo ha servido para 
profundizar en la tipificación de Ulmus pumila, nombre para el que todavía no se había 
propuesto su correspondiente tipo. En este sentido, tras la nomina legitima specifica: 
“Ulmus foliis aequaliter serratis: basi aequalibus” LINNEO (1753: 226) incluye dos 
sinónimos: Ulmus humilis de AMMAN (1739: 180 [non 260 in protólogo]) y Ulmus 
pumila, foliis parvis glabra, cortice fungoso de PLUKENET (1696: 393 [non 293 in 
protólogo]), pero ninguno de ellos acompañados de alguna ilustración, por lo que no es 
posible la elección del material tipo a partir de esta fuente bibliográfica. JARVIS (2007: 
906) indica como posibles tipos de Ulmus pumila los materiales que se encuentran en 
los pliegos Herb. Linn No. 321.4 (LINN) y Herb. Linn No. 111.19 (S-LINN). El 
ejemplar del pliego No. 321.4 del herbario de la Sociedad Linneana de Londres (LINN) 
contiene un fragmento que corresponde a una rama con hojas. En la base del pliego, con 
letra del propio Linneo, figura el doble código “3 pumila” con el que Linneo reconoció 
sus especies descritas en la primera edición de Species Plantarum de 1753 (STEARN, 
1957; TURLAND & JARVIS, 1997; TURLAND, 2006; JARVIS, 2007: 44-46), por lo 
que no hay duda que esta planta fue tenida en cuenta por Linneo cuando describió 
Ulmus pumila, cuyos caracteres se ajustan a la descripción que aparece en el protólogo. 
Además, el pliego contiene una etiqueta en la que se lee: “Ulmus fructu membrana / 
ceo. Linn. h. Cliff. 83. Roy. p. / 223 / j. Ulmus humilis Amm. Ruth. 206.”, en la que se 
identifica a la planta en la primera parte de la etiqueta según un nombre sacado del 
Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 83), aunque Linneo no incluyó esta obra en el 
protólogo de la especie (LINNEO, 1753: 226). 
Por otra parte, el ejemplar del pliego conservado en el herbario S-LINN contiene 
tres fragmentos que corresponden a tres ramas con hojas. En la parte inferior derecha 
del pliego está escrito con diferente letra y tinta, lo siguiente: “Ulmus”, “3 pumila / 
Dahl.”, “von Linné scripsit” y “U. 3 pum / Sp. pl. 226 / 5.2”. Escrito en el reverso de la 
cartulina aparece lo siguiente: “Ulmus humilis Amm Ruth 180 / von Linné seu. scripsit.”, 
“Ulmus pumila Pall. / Herb. Alstroemerii” y “a Linne P.”. Según indica JARVIS (2007: 
906) este pliego es original de Linneo y por lo tanto representa material sobre el que 
poder designar el tipo del nombre. Además, en el herbario LINN-HS (Herbario de 
James Edward Smith [1759-1828]) existen dos pliegos: Herb. Linn No. 467.10.1 
(LINN-HS) (http://linnean-online.org/32740/) y Herb. Linn No. 467.10.2 (LINN-HS) 
(http://linnean-online.org/32741/), ambos con dos etiquetas en las que se lee: “1. Ulmus 
lucida” y “Ulmus pumila”. Sin embargo, este material es posterior a 1753 y no puede 
ser considerado para la tipificación. De todos los posibles tipos, el del herbario de la 
Sociedad Linneana de Londres: Herb. Linn No. 321.4 (LINN) consideramos que es el 
mejor candidato, por ser un elemento del que se tiene constancia que fue utilizado por 
Linneo cuando describió la especie (FERRER et al., 2014), plenamente coincidente con 
la descripción que se encuentra en el Species Plantarum (LINNEO, 1753: 226). 
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13.3.2 ANGIOSPERMAE 
13.3.2.1 DYCOTYLEDONES 
Umbelliferae (nom. alt.: Apiaceae) 
Ammoides Adans. 
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947) 
Seseli pusillum Brot., Fl. Lusit. 1: 457 (1804) [basión.] 
Carum ammoides (L.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 470 (1878) 
Ptychotis ammoides (L.) W. D. J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 
12(1): 125 (1824) 
Seseli ammoides L., Sp. Pl.: 260 (1753) 
Ammoides pusilla var. trachysperma (Boiss.) Molero Mesa & Pérez Raya, Fl. Sierra Nevada 196, 198 
(1987) 
Ptychotis trachysperma Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 731 (1845) 
Ammoides verticillata Desf. ex Briq. in Compt. Rend. Séances Soc. Phys. Genève 30: 59 (1914), nom. 
illeg. 
Ptychotis verticillata Desf. ex Duby, Bot. Gall. 235 (1828), nom. illeg. 
Seseli verticillatum Desf., Fl. Atlant. 1: 260 (1798), nom. illeg., non Crantz 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-4 dm; IV-VI; Muy rara; A, 
V. EPNC. 
Habita en praderas de lugares frescos, sobre suelos preferentemente básicos. En 
la Península Ibérica se distribuye por el centro y sur. En la Comunidad Valenciana 
resulta una especie muy rara y escasamente citada (MATEO & CRESPO, 2009: 349). 
Para la zona de estudio, COLMEIRO (1886: 517) indica su presencia en la Sierra de 
Enguera haciendo referencia a una cita previa de Cavanilles. Por nuestra parte, no 
hemos encontrado entre la bibliografía consultada de Cavanilles ninguna referencia a 
esta planta ni tampoco ningún pliego de herbario en las colecciones consultadas. Por 
otra parte, GANDOGER (1905: 441) cita la presencia de Stoibrax dichotomum (L.) 
Raf., Good Book: 52 (1840) [≡ Pimpinella dichotoma L., Mant. Pl.: 58 (1767, basión.] 
en el Monte del Mugrón, indicando al tiempo que se trataba de una novedad para la 
provincia de Albacete. 
Anethum L. 
Anethum graveolens L., Sp. Pl.: 263 (1753) 
Herbazales subnitrófilos; Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 dm; VI-VIII; Rara. 
Eneldo. Anet. 
Teresa de Cofrentes, Camino de El Romanal, pr. Arrastrador, 30SXJ727267, 745 m, 10-
07-2003, 032271. 
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Ayora, in cultis ad solo gypsaceo cum Ononis tridentata, A. Segura Zubizarreta 5569, 
31-07-1973, MA 362146.  
Ayora, 600 m, J. Alcober, VAL 110491, ex VAB 906250. 
Crece en ribazos, márgenes de caminos y campos de cultivo. Citada por 
FIGUEROLA (1984: 275) para la Sierra Martés (30SXJ75), como planta bastante 
escasa en la zona presente en los matorrales de Rosmarino-Ericion [sic] del horizonte 
inferior del piso mesomediterráneo. El pliego VF 7641 referido por este autor no ha 
podido ser consultado porque actualmente no se encuentra depositado en VAL, creemos 
que este pliego tal vez halla desaparecido a causa de la inundación que sufrió el herbario 
VF cuando estaba depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad de 
Farmacia. Esta especie fue herborizada al mismo tiempo por J. A. Alcober en Ayora, 
30SXJ7124 (VAL 110491 ex VAB 906250), pliego sin fecha de recolección ni 
localidad geográfica precisa, indicando el autor que se encuentra presente en cultivos 
leñosos en el territorio occidental del Valle de Ayora-Cofrentes (ALCOBER, 1983: 148, 
tab. 3, inv. 5 y PERIS, 1983: 208). 
Anthriscus Pers. [nom. cons.] 
Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808) 
Torilis anthriscus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 83 (1788) 
Scandix anthriscus L., Sp. Pl.: 257 (1753) 
Anthriscus caucalis var. caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808) 
Anthriscus vulgaris Pers., Syn. Pl. 1: 320 (1805), nom. illeg., non Bernh. 
Herbazales. Pedregales umbrosos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-8 dm; IV-
VI; Rara. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030549, 030553, 030552, 
030550, 040357, 040358, 040359. 
BDBGV: Ayora, La Hunde, 30SXJ5227, 30-06-1980, G. Mateo; Enguera, 30SXJ82, 
22-05-2003, M. Guara & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 20-05-2011, J. X. Soler, M. Piera & O. Alonso. 
Habita en herbazales instalados en zonas de sombra y rocosas más o menos 
antropizadas. Existe cierto polimorfismo en lo que se refiere al indumento de los frutos. 
La forma de frutos glabros se ha denominado var. gymnocarpa (Moris) Cannon in 
Feddes Repert. 74: 36 (1967) [≡ A. vulgaris var. gymnocarpa Moris, Fl. Sardoa 2: 235 
(1840-43), basión.; ≡ A. caucalis var. gymnocarpa (Moris) O. Bolòs & Vigo in Butll. 
Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974), comb. superfl.; = A. neglecta Boiss. & Reut. ex 
Lange, Index Sem. Hort. Haun. 22 (1855); = A. vulgaris var. neglecta (Boiss. & Reut. 
ex Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 80 (1874)], para diferenciarla 
de la variedad tipo, que presenta el fruto cubierto de pelos rígidos. Las poblaciones 
localizadas en la zona de estudio corresponden en todos los casos a la variedad tipo. 
Apium L. 
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Apium graveolens L., Sp. Pl.: 264 (1753) 
Apium dulce Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 5 (1768) 
Apium graveolens subsp. butronensis (D. Gómez & G. Monts.) Aizpuru in Munibe 49: 66 (1997) 
Apium graveolens subsp. dulce (Mill.) Lemke & Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 67: 7 
(1963) 
Apium graveolens var. butronensis D. Gómez & G. Monts. in Aseg. & al., Cat. Fl. Álava Vizcaya 
Guipúzcoa 512 (1985) 
Apium graveolens var. dulce (Mill.) Poir. in Lam., Encycl. 5: 194 (1804) 
Apium graveolens var. rapaceum (Mill.) Poir. in Lam., Encycl. 5: 195 (1804) 
Apium rapaceum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 6 (1768) 
Herbazales húmedos; Neotropical; Hemicriptófito escaposo; 3-10 dm; IV-IX; 
Abundancia media. Apio. Api. 
Río Júcar, alrededores de Arroquil, Borja, MAF 52690. 
Cultivada en las huertas del territorio, como indica PERIS (1983: 211) para los 
campos de cultivo del término de Ayora. Existe un pliego testigo depositado en MAF 
52690 que conserva ejemplares recolectados por Borja. La indicación “alrededores de 
Arroquil” no ha sido posible descifrarla, pero en el pliego figura como provincia 
“Valencia”. Tal vez este testigo corresponda a una recolección realizada en las 
comarcas de las Riberas, pero dado que este autor recolectó abundante material en el 
Valle de Ayora-Cofrentes y La Canal de Navarrés es bastante probable que el material 
proceda de la zona de estudio. BORJA (1950: 411, 465, 470) indica que la presencia de 
esta especie es común en el río Júcar y en las acequias de toda la zona de arrozal que se 
extiende por los alrededores de la Sierra Corbera hasta la mar. También, PIERA (2006: 
23-24) señala su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes e indica que es una planta 
culinaria bastante utilizada en la gastronomía del territorio. 
Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821) 
Sium nodiflorum L., Sp. Pl.: 251 (1753) [basión.] 
Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. 
Cur. 12(1): 126 (1824) 
Acuática; Mediterránea; Hidrófito radicante; 3-10 dm; V-VIII; Común, frecuente. Berra. 
Berraza. Crèixen bord. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 
m, 29-05-2003, 030965; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-
2003, 031402; Teresa de Cofrentes, rambla Argongueña, Camino de El Romanal, 
30SXJ716283, 536 m, 10-07-2003, 032314. 
Ayora, 06-1981, J. B. Peris, VAL 117834, ex VF 9270 y VF 9273; Cofrentes, embalse 
de Embarcaderos, 6-1970, M. Costa et al., VAL 126381, ex VF 10645; Dos Aguas, 7-
06-1984, J. Güemes, VAL 3663, Dos Aguas, 7-06-1986, J. Güemes, VAL 3660. 
ORCA 9: 1232. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Tous, río 
Escalona, Cova de l'Avia, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella. 
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BDBGV: Bolbaite, Calderón, 30SXJ9626, 2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez. 
Planta propia de márgenes de ríos y arroyos, frecuente sobre suelos encharcados. 
Fue citada por PERIS (1983: tab. 8) para los términos de Jalance y Ayora, y más 
recientemente por GÓMEZ (2009: 365) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 
30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2294). PIERA (2006: 24) señala que se 
consume en el Valle de Ayora-Cofrentes como sutituto de A. graveolens L. Desde el 
punto de vista taxonómico, según los estudios moleculares de HARDWAY et al. (2004) 
y RONSE et al. (2010) el género Helosciadium Koch debe de ser segregado de Apium. 
Bifora Hoffm. 
Bifora testiculata (L.) Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 448 (1820) 
Coriandrum testiculatum L., Sp. Pl.: 256 (1753) [basión.] 
Bifora dicocca Hoffm., Gen. Pl. Umbell. ed. 2, 192 (1816), nom. illeg. 
Bifora flosculosa M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 234 (1819), nom. illeg. 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Rara; Cs, V.  
Enguera, Casas de Benalí, 730 m, J. Alcober, VAL 110545, ex VAB 906265. 
Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ9820, 600 m, 22-05-2003; Jalance, entre El Campo y 
La Sierrecilla, 30SXJ596422, 750 m, 14-06-2013, M. Piera. 
Presente en los campos de cultivo y sus ribazos. Aunque debió resultar común 
en el pasado, en la actualidad resulta un elemento muy raro debido a las prácticas 
culturales que se utilizan en la agricultura, sobre todo por el uso abusivo de herbicidas. 
Tanto PERIS (1983: 137) como FIGUEROLA (1983: 137) la citan como una planta 
dispersa por las vecinas sierras del territorio estudiado. 
Bunium L. 
Bunium balearicum (Sennen) Mateo & López Udias in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 
229 (1999)  
Bulbocastanum balearicum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 138 (1928) [basión.] 
Conopodium balearicum (Sennen) M. Hiroe, Umbell. World 1003 (1979) 
Bunium bulbocastanum var. balearicum (Sennen) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 408 (1990) 
Bunium macuca subsp. balearicum (Sennen) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15: 698 (2002) 
Bulbocastanum linnaei var. valentinum Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 432 (1898) 
Bunium alpinum subsp. macuca auct., non (Boiss.) P. W. Ball 
Bunium bulbocastanum auct., non L. 
Bulbocastanum mauritanicum auct. hisp.  
Herbazales subnitrófilos., Cultivos; Iberolevantina; Geófito bulboso; 2-6 dm; IV-VI; 
Muy rara; A, V. Castañuelas. 
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 Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Casa del Estanquero, 30SXJ787398, 
853 m, 6-06-2003, 031530, 031365, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ746412, 853 m, 5-06-2003, 031366. 
 
Jarafuel, finca El Pajarel, 30SXJ53, 900 m, 15-05-1999, Sánchez Sánchez, VAL 
108344, ex VAB 990923. 
 
 Según MATEO & CRESPO (2009: 351) esta es la única especie de este género 
que crece en la provincia de Valencia. A esta planta referimos la cita de PAU (1907: 91) 
con el nombre de B. macuca var. tenuior [sic] para Las Jedreas de Ayora, la cita de 
ALCOBER (1983: 172) con el nombre de B. bulbocastanum L. para el Valle de Ayora y 
la indicación de BOLÒS & VIGO (1990: 410) de B. macuca Boiss. para la comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes. Más recientemente, ha sido citada para Enguera (30SXJ80) 
por CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). Esta especie puede ser diferenciada de B. 
macuca Boiss., Elench. Pl. Nov.: 44 (1838) por la presencia de un tubérculo hasta de 3 
cm de diámetro, tallos robustos, vainas de las hojas caulinares de 1,5-3 cm de longitud, 
umbela principal con 6-14 brácteas de 1-2 cm de longitud y mericarpos con 1 vita por 
valécula y 2 en la cara comisural. Mientras que en B. macuca el tubérculo alcanza un 
tamaño de hasta 1,5 cm de diámetro, los tallos son delgados, las vainas de las hojas 
caulinares son de 3-7 mm de longitud, umbela principal presenta 1-4(5) brácteas de 2-
4(5) mm de longitud y mericarpos con 3 vitas por valécula y 4 en la cara comisural 
(MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 62).  
 
Bupleurum L. 
 
Bupleurum baldense Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764) 
 
Bupleurum divaricatum var. opacum (Ces.) Briq., Monogr. Buplèures Alpes Mar. 118 (1897) 
Bupleurum odontites subsp. opacum (Ces.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 337 
(1901) 
Bupleurum odontites var. opacum Ces. in Bibliot. Ital. Giorn. Lett. 82: 388 (1836) 
Bupleurum opacum (Ces.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 71 (1874) 
Bupleurum aristatum auct., non Rchb. 
Bupleurum divaricatum auct., non Lam., nom. illeg. 
Bupleurum glumaceum auct., non Sm. 
Bupleurum odontites auct., non L. 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041065; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020240, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020157, La Muela de Cortes de 
Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ774405, 950 m, 18-07-2002, 020047, idídem, 
30SXJ787405, 912 m, 18-07-2002, 020046; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 
10-06-2003, 031478, 031477. 
 
Enguera, 6-7-1791, Cavanilles, MA 86238. 
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2476, VAL 38642; 
Ayora, Puntal de Meca, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 110561, ex 
VAB 842322; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, 
VAL 98583, ex VAB 962833; Enguera, Sierra de Enguera, 900 m, 12-06-1984, G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 110565, ex VAB 842323. 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 
22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
ORCA 9: 1223. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 20-06-1993; Enguera, Collado 
de las Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-
06-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
En todo el territorio estudiado esta planta aparece de forma muy frecuente, sobre 
todo en ambientes ruderales, bordes de caminos y de campos de cultivo. Especie citada 
por CAVANILLES (1793: 6) con el nombre de B. odontites para los términos de 
Enguera y Ayora, citas recogidas por COLMEIRO (1886: 543). Asimismo, fue indicada 
por PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) en Ayora y BOLÒS & VIGO (1990: 447-448) la 
recogen para la flora de La Canal de Navarrés. Por otro lado, ARENAS-POSADA & 
GARCÍA-MARTÍN (1993: 112) estudian desde el punto de vista carpológico el pliego 
de Cavanilles recolectado en Enguera y depositado en MA 86238. 
Bupleurum fruticescens Loefl. ex L., Cent. Pl. I: 9 (1755) 
subsp. fruticescens 
Bupleurum fruticescens var. elatius Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 73 (1874) 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 3-10 dm; VI-IX; Muy 
abundante. Hinojo de perro. Ajoperdius. 
Bicorp, pr. barranco de Mirasol, 30SXJ845298, 706 m, 19-08-2004, 040496, 040495, 
040494; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 
30SXJ783405, 909 m, 18-07-2002, 020041; ibídem, 30SXJ782405, 925 m, 18-07-2002, 
020042, La Muela de Cortes de Pallás, entre Cerro Alto y Cinto la Cabra, 
30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 020005. 
Bicorp, in rupestribus calcareis, C. Vicioso, 10-1914, MA 86617. 
Enguera, Sierra de Enguera, 700 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
110578, ex VAB 821043. 
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 Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, próximo barranco 
del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 
438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-
2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa 
del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-
06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo Prado 
de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a las Pedrizas, 
barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 
323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes 
de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; 
Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-
2010; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa 
de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
Crece en bosques y matorrales, pastos, cultivos abandonados y márgenes de 
caminos. Esta planta fue citada por COLMEIRO (1886: 545) para el término de Ayora a 
partir de indicaciones previas de Cavanilles, y por VICIOSO (1915: 92) como un 
elemento frecuente en los matorrales de monte bajo del término de Bicorp. Existe un 
pliego testigo depositado en el herbario BC-Barnades 311 (Figura 10.7) con material 
recolectado en la zona, determinado como Bupleurum spinosum Gouan, Ill. Observ. 
Bot.: 8, tab. 2, fig. 3 (1773), por Miguel Barnades hijo. Este material ha sido estudiado 
por IBÁÑEZ et al. (2009: 51) indicando la determinación inical de Barnades hijo pero 
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con la categoría infraespecífica de B. fruticescens subsp. spinosum (Gouan) O. Bolòs & 
Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974) al considerar este nombre como el 
más apropiado y actualemente aceptado. La interpretación de la localidad que aparece 
en la etiqueta por parte de estos autores ubica la recolección en Ayora. En la etiqueta 
aparece: Bupleurum spinosum Gouan “Sept. fruct. / Aivora inter opp. Almansa. et opp. 
Vallada / Valent. regn.”. 
B. fruticescens y B. spinosum han sido generalmente considerados en algunos 
casos como especies distintas (GÓMEZ, 2009: 129). Sin embargo, el material ibérico 
muestra una variación continua entre B. fruticescens y B. spinosum, lo que en opinión 
de otros autores ha inducido a ser considerados dentro de una misma especie (NEVES, 
2003: 255-258). Estas dos formas difieren por presentar las formas fruticescens las 
hojas de 1-10(14) cm de longitud, radios en número de (1)2-9, finos, cilíndricos, a veces 
rígidos, pero nunca punzantes en la fructificación y caducos, en contra de las formas 
spinosum que muestran un tamaño de hojas de 0,5-4(6) cm, rádios (1)2-6, más o menos 
gruesos, generalmente aguzados hacia el extremo, rígidos y punzantes después de la 
fructificación y, persistentes en años sucesivos. Esta última forma se reparte por las 
montañas bético-magrebíes, donde forma parte de matorrales almohadillados, 
preferentemente basófilos, a partir de los 800-1000 m de altura hasta los 2500, mientras 
que B. fruticescens suele ser planta de menos altura, presente a más bajas cotas, entre 
500-1600 m y dentro tanto de matorrales heliófilos como de formaciones boscosas. En 
el territorio estudiado es frecuente ver plantas de B. fruticescens s. str. con hábitos de 
crecimiento muy diferentes, desde plantas gráciles y ahiladas a causa de su crecimiento 
dentro de masas boscosas o vegetación frondosa hasta plantas pequeñas en ocasiones 
pulvinuladas creciendo en ambientes muy expuestos, a veces en ambientes muy 
venteados o en grietas de rocas con suelo y disponibilidad de nutrientes muy reducida, 
adoptando formas enanas con tallos retorcidos y un tamaño pequeño en casi todos los 
órganos vegetativos, sin duda influido por las condiciones ambientales a las que están 
sometidas. En todos los casos, los radios nunca llegan a ser persistentes y los tamaños 
de las hoja y número de radios de las umbelas, aunque muy variables en tamaño y 
número respectivamente, suelen estar más próximos a las formas típicas. El estudio del 
material de herbario de Barnades es muy complejo de interpretar, y así esta cita podría 
pertenecer con mayor probabilidad a formas o ecotipos de B. fruticescens s. str., planta 
por otra parte muy común en el territorio. 
Bupleurum fruticosum L., Sp. Pl.: 238 (1753)  
Bosques perennifolios; Mediterránea; Nanofanerófito; 1-2,5 m; VII-IX; Rara; Cs, V. 
Adelfilla. Matabou. 
Dos Aguas, barranco situado enfrente del cerro Morra del Gallo, margen derecho de la 
carretera CV-580 en sentido Dos Aguas, 30SXJ906491, 320 m, 2-05-2009. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8831, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Cortes de Pallás, 30SXJ8044, 2006, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Habita en bosques y matorrales, aunque prefiere bordes de arroyos, laderas, 
taludes y escarpes húmedos. Especie indicada por WILLKOMM & LANGE (1880: 77) 
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y COLMEIRO (1886: 550) para Enguera a partir de una referencia previa de Cavanilles. 
También, fue indicada por PERIS (1983: 234) para el término de Jalance y por BOLÒS 
& VIGO (1990: 443) para La Canal de Navarrés. La población que crece en Dos Aguas 
se sitúa muy próxima al margen del río Júcar, en sus barrancos tributarios. 
 
Bupleurum lancifolium Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)  
 
Bupleurum heterophyllum Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 262 (1821) 
Bupleurum intermedium (Loisel. ex DC.) Steud., Nomencl. Bot. 128 (1821) 
Bupleurum lancifolium subsp. subovatum (Link ex Spreng.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 440 
(1990) 
Bupleurum protractum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 387 (1820-34) 
Bupleurum rotundifolium var. intermedium Loisel. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 514 (1815) 
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., Sp. Umbell. 19 (1818) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-
VI; Rara. Garrovereta. 
 
Bicorp, in graminosis calcareis, C. Vicioso, 28-06-1915, MA 86151. 
 
Jarafuel, alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 15-05-1996, Marín Campos, VAL 
98533, ex VAB 962783. 
 
 Habita en terrenos cultivados de secano, pastizales secos y bordes de camino. 
Citada por WILLKOMM & LANGE (1880: 69) para los montes de Enguera a partir de 
una referencia previa de Cavanilles (COLMEIRO, 1886: 540, como B. protractum 
Hoffmanns. & Link). Asimismo, fue señalada por BÁGUENA (1932) para Millares y 
por PERIS (1983: 234) para las huertas de Jarafuel y Ayora. También, BOLÒS & VIGO 
(1990: 440) la indican para La Canal de Navarrés. 
 
Bupleurum rigidum L., Sp. Pl.: 238 (1753) 
 
 subsp. rigidum 
 
Bosques perennifolios mixtos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-10 dm; VI-
VIII; Abundancia media. Oreja de liebre. Orella de llebre. 
 
Bicorp, pr. al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032023, 032024; Teresa 
de Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 30SXJ804292, 920 m, 19-08-2004, 040444; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ748394, 930 m, 10-07-
2002, 020029, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ785405, 910 m, 
18-07-2002, 020054, La Muela de Cortes de Pallás, entre Cerro Alto y Cinto la Cabra, 
30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 020007. 
 
Bicorp, in nemorosis rupestribus, C. Vicioso, 10-1914, MA 86533. 
 
Cofrentes, R. Molina Cantós, 14-10-1988, SALA 93819. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-
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2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 
30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Las Salinas de 
Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 
30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 
30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de 
Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
ORCA 9: 1218. Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ93, A. 
Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 
620 m, G. Mateo, 8-02-1997; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. 
Mateo, 14-12-1996; Dos Aguas, 30SXJ84, G. Mateo; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 
30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Jarafuel, hacia la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. 
Mateo, 30-06-1980; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, Alto de Cámaro, 
30SXJ94, 550 m, A. Aguilella; Navarrés, hacia el Caroche, 30SXJ82, G. Mateo; Quesa, 
El Planil, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 
m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-
1997; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Tous, 
río Escalona, Cova de l'Avia, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella.  
Planta muy frecuente en claros de bosque y matorrales, preferentemente en sitios 
soleados y sobre suelos básicos. Fue citada por WILLKOMM & LANGE (1880: 75) y 
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COLMEIRO (1886: 547) para Enguera y los montes de Meca y Palomera a partir de 
testimonios de Cavanilles. También, fue indicada como una planta muy frecuente en los 
matorrales del término de Bicorp por VICIOSO (1915: 92) e incluida posteriormente en 
la flora presente en la comarca de La Canal de Navarrés (BOLÒS & VIGO, 1990: 444). 
Fue asimismo citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría 
del Caroche. 
 
Bupleurum rotundifolium L., Sp. Pl.: 236 (1753) 
 
Bupleurum perfoliatum Lam., Fl. Franç. 3: 405 (1779) 
 
Pastizales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-5 dm; V-VII; Rara. 
Perfoliada. Unflabou. 
 
Bicorp, in arvis cultis, C. Vicioso, 3-07-1915, MA 86122. 
 
Enguera, Navalón, Sierra Enguera, 30SXJ8513, 800 m, J. Alcober, VAL 110096, ex 
VAB 906120; Cofrentes a Casas Ibáñez, 730 m, J. Alcober, VAL 110099, ex VAB 
906123; Jarafuel a Carcelén, 830 m, J. Alcober, VAL 110094, ex VAB 906118. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Enguera, barranco de las 
Menores, 30SXJ8212, 750 m, 21-06-2012, G. Mateo. 
 
Característica en herbazales anuales desarrollados en baldíos, campos incultos, 
ribazos, campos cultivados de cereal y márgenes de camino. Citada por COLMEIRO 
(1886: 540) para Enguera a partir de una cita previa de Cavanilles, por VICIOSO (1916: 
139) para los campos cultivados de Bicorp y por BOLÒS & VIGO (1990: 439-440) para 
La Canal de Navarrés. ALCOBER (1983: tab. 5, inv. 6) también había indicado su 
presencia en Ayora, 30SXJ7521. Recientemente ha sido citada por MATEO (2013: 87) 
para Enguera. 
 
Bupleurum semicompositum L., Demonstr. Pl.: 7 (1753) 
 
Bupleurum glaucum Robill. & Castagne ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 515 (1815) 
Bupleurum semicompositum subsp. glaucum (Robill. & Castagne ex DC.) Rouy & E. G. Camus in Rouy 
& Foucaud, Fl. France 7: 336 (1901) 
Bupleurum semicompositum var. glaucum (Robill. & Castagne ex DC.) H. Wolff  
 
Pastizales anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-20 cm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, prope Santich, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 86237. 
 
Almansa, 19-06-1972, B. Valdés, SEV 38215. 
 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010. 
 
ORCA 9: 1224. Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella.  
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BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Habita en pastizales, matorrales, claros de bosque, ribazos y márgenes de 
caminos, preferentemente sobre substratos ligeramente salobres, calizos o yesíferos. Fue 
indicada por VICIOSO (1916: 139) para el Pico del Caroche incluyendo como sinónimo 
a B. opacum Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 71 (1874). Esta especie 
resulta próxima a B. tenuissimum L., Sp. Pl.: 238 (1753), con la que a menudo se suele 
confundir. La presencia de umbélulas con 3-5 bractéolas de 3-5 mm de longitud, mucho 
más largas que las flores y frutos con papilas blanquecinas y nervios poco aparentes, 
son caracteres que permiten diferenciarla de B. tenuissimum cuyas umbélulas se 
presentan en número de 1 a 5 y de 1-3 mm de longitud, poco más largas que las flores, 
con frutos tuberculosos oscuros y con nervios prominentes. Además de las diferencias 
morfológicas, existen grandes diferencias ecológicas, siendo B. tenuissimum una planta 
características de ambientes de saladar y B. semicompositum una planta propia de 
pastizales anuales subnitrófilos. 
Caucalis L. 
Caucalis platycarpos L., Sp. Pl.: 241 (1753) 
Orlaya platycarpos (L.) W. D. J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 
12(1): 79 (1824) 
Caucalis barcinonensis Sennen, Pl. Espagne nº 3387, in sched., nom. nud. 
Caucalis daucoides L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 205 (1767), nom. illeg., non L. 
Caucalis lappula Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 194 (1918) 
Caucalis longepedunculata var. oligocarpa Sennen, Pl. Espagne nº 3389, in sched., nom. nud. 
Caucalis longepedunculata Sennen, Pl. Espagne nº 3388, in sched., nom. nud. 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VII; 
Abundancia media. Cadejas. Cospí de camp. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030630, 030629. 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18566. 
Enguera, Navalón, 30SXJ81, 790 m, J. Alcober, VAL 110124, ex VAB 906133; Ayora, 
La Peña, 30SXJ62, 10-06-1989, I. Mateu & col., VAL 67128, ex VAB 900401. 
ORCA 9: 1280. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, La Marta, 30SXJ72, M. B. 
Crespo; Ayora, La Marta, 30SXJ72, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7123, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón. 
Crece en barbechos, eriales, lugares abiertos y nitrificados en general, también 
está presente en claros de bosque y matorrales y como mala hierba de cultivos. Fue 
citada por BÁGUENA (1932) para Millares como Orlaya grandiflora [sic]. Por otro 
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lado, PERIS (1983: tab. 30, inv. 5) la indica en Casas de Madrona de Ayora y 
ALCOBER (1983) en varias localidades del término de Ayora (tab. 3, inv. 14, 
30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719) y en la pedanía de El 
Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153). Fue reseñada también por BOLÒS & VIGO (1990: 
492) como presente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Conium L. 
 
Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)  
 
Conium leiocarpum (Boiss.) Stapf in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 51: 323 
(1886) 
Conium maculatum var. leiocarpum Boiss., Fl. Orient. 2: 922 (1872) 
Conium ceretanicum Sennen, Pl. Espagne 1922 nº 4421 (1922-23), in sched. 
 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito escaposo/bienal; 5-18 dm; 
IV-VII; Rara; Cs, V. Cicuta mayor. 
 
Navarrés, alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 28-05-2003, 030902, 030901. 
 
 Habita en herbazales ruderales, sitios alterados y suelos nitrificados, márgenes 
de carreteras y campos de cultivo de regadío abandonados. Se distribuye por Europa, 
norte de África y Asia templada, en la Península Ibérica aparece por la mayor parte de 
sus provincias, también está presente en las Islas Baleares. Esta especie tiene un sinfín 
de nombres vernáculos. Todas las partes de la planta son altamente venenosas por su 
contenido en alcaloides. 
 
Conopodium W. D. J. Koch [nom. cons.] 
 
Conopodium arvense (Coss.) Calest. in Webbia 1: 279 (1905)  
 
Heterotaenia arvensis Coss., Notes Pl. Crit. 111 (1851) [basión.] 
Conopodium costae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 56 (1895), nom. illeg. 
Conopodium denudatum var. gracile Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 84 (1874), p. p. 
Conopodium denudatum var. ramosum (Costa) Willk. ex Costa, Introd. Fl. Cataluña 105 (1864) 
Conopodium majus subsp. ramosum (Costa) Silvestre in Lagascalia 2: 151 (1972) 
Conopodium marianum Marcet in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 6: 35 (1906), nom. illeg., non Lange 
Conopodium ramosum Costa, Index Sem. Hort. Bot. Barcinon. 1860: 5 (1860) 
Conopodium ramosum Costa var. valentinum Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 
(1916) 
 
Pedregales calizos umbrosos; Iberolevantina; Geófito bulboso; 2-5 dm; IV-VII; 
Abundancia media; Cs, V. Anyol. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030555. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 87396, como 
Conopodium ramosum var. valentinus Pau ex C. Vicioso (Material tipo); Sierra de 
Ayora, Pico de Caroche, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 87395, como Conopodium 
ramosum var. valentinus Pau ex C. Vicioso (Material tipo) (Figura 11.16). 
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Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 
2768, VAL 38281; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 m, 3-06-1997, J. 
Riera, 3440, VAL 37594; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-
1997, J. Riera, 3385, VAL 37719; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3408, VAL 37742. 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 
1032 m, 13-10-2010. 
BDBGV: Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 8-04-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Planta endémica de la Península Ibérica, distribuida principalmente en su mitad 
oriental. Habita en pastizales de montaña, bordes de bosque, comunidades pioneras, en 
terrenos abruptos, rocosos y pedregosos, también en claros de encinares, pinares y 
matorrales, al pie de roquedos y cercanías de rediles, sobre substratos calizos. 
Taxonómicamente, SILVESTRE (1973: 15-16) considera que el nombre C. arvense 
(Coss.) Calest. in Webbia 1: 279 (1905) debe de incluirse dentro de la sinonimia de C. 
bourgaei Cosson, Not. Pl. Crit.: 110 (1851), que presenta una amplia distribución en la 
Península Ibérica sobre todo en su mitad septentrional. Asimismo, incluye en C. majus 
(Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpell., ed. 2: 214 (1886) a C. ramosum 
Costa, Index Sem. Hort. Bot. Barcinon. 1860: 5 (1860) con rango subespecífico: C. 
majus subsp. ramosum (Costa) Silvestre in Lagascalia 2: 151 (1972), nombre en la 
actualidad considerado sinónimo de C. arvense, al tiempo que C. bourgaei también es 
tratado según el criterio de MATEO & LÓPEZ UDIAS (2003: 175, 178) como 
sinónimo herotípico de C. pyrenaicum (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. france 21: 
XXXII (1874) [≡ Bunium pyrenaicum Loisel., Fl. Gall. 1: 161, tab. 5 (1806), basión.; = 
C. paui (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 6000 (1905)], propuesta que seguimos en 
nuestro estudio. 
Por otra parte, VICIOSO (1916: 139) aporta un nuevo taxon dentro de C. 
ramosum descrito con rango varietal: C. ramosum Costa var. valentinum Pau ex C. 
Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 139 (1916), con localidad clásica en el Pico 
Caroche y cuyo material tipo lo portan los pliegos MA 87395 (Figura 11.16) y MA 
87396 (BAYÓN, 1986: 27, 112). En la actualidad, este taxon se considera de poca 
relevancia taxonómica y por tanto sinónimo de C. arvense. La cita corológica de 
Vicioso fue recogida posteriormente por PERIS (1983: 257), aunque sin indicar su 
presencia en las vecinas sierras de Boquerón y Palomera. Por otro lado, fue citada por 
COLMEIRO (1886: 528) para la Sierra de Enguera con el nombre de C. denudatum 
Koch. y por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche 
como C. ramosum s. lat. Asimismo, FIGUEROLA (1983: 151) indica no haberla visto 
aunque había sido citada por S. Rivas Goday para la umbría del Pico Martés como C. 
ramosum Costa [sic]. Ulteriormente, BOLÒS & VIGO (1990: 411-412) al considerar lo 
publicado por Vicioso la incluyen en la flora de La Canal de Navarrés pero con el 
nombre de C. majus subsp. ramosum (Costa) Silvestre.  
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 Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calest. in Webbia [1]: 279 (1905)  
 
Heterotaenia thalictrifolia (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 269 (1840) [basión.] 
Heterotaenia alpestris Gand. in Bull. Soc. Bot. France 52: 455 (1905) 
Bunium macuca var. longifolium Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 432 (1898) 
Conopodium polygamum Pau & Cuatrec. ex Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 377 
(1929) 
Bunium thalictrifolium Boiss., Elench. Pl. Nov.: 45 (1838) 
Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 376 (1929), 
comb. superfl. 
Heterotaenia thalictrifolia var. major Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 269 (1840) 
 
Pedregales calizos umbrosos; Iberolevantina; Geófito bulboso; 2-6 dm; V-VI; Rara; A, 
V. Anyol. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020371; Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 
030213, 030214. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2460, VAL 38626; 
Teresa de Cofrentes, altos del Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-2001, G. Mateo, 
VAL 119280; barranco del Perelló en la Sierra Martés, 8-1981, J. B. Peris & R. 
Figuerola, VAL 123239, ex VF 10175; barranco del Carcamal en la Sierra del Ave, 6-
1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 123241, ex VF 9623. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Especie endémica de la Península Ibérica, principalmente distribuida por su 
cuadrante suroriental. Crece en matorrales sobre suelos pedregosos, gleras y roquedos 
calizos. Morfológicamente, las plantas levantinas presentan, por regla general, un fruto 
de mayor tamaño, que llega hasta 6 mm, mientras que las poblaciones andaluzas no 
suelen sobrepasar de los 4 mm (MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 181). La variedad 
con indumento en las zonas próximas a las vainas caulinares, denominada Heterotaenia 
thalictrifolia var. major Boiss. no parece tener relevancia taxonómica, habiéndose 
citado del Pico Caroche por VICIOSO (1916: 139). Asimismo, esta planta ha sido 
indicada por PERIS (1983: 257) para el término de Jalance y posteriormente señalada 
por BOLÒS & VIGO (1990: 410) para La Canal de Navarrés. 
 
Daucus L. 
 
Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) 
 
 subsp. carota 
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var. carota 
Daucus carota f. phyllophorus Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 188 (1901) 
Daucus carota var. agrestis (Jord.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. 
France 7: 236 (1901) 
Daucus carota var. exiguus Sádaba & Angulo, Fitogr. Fl. Farm. Hispan. 2: 446 (1885) 
Daucus carota var. valentinus C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 92 (1915) 
Daucus fernandezii Sennen, Pl. Espagne 1925 nº 5315 (1925-26), in sched. 
Daucus gaditanus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 96 (1856) 
Daucus polygamus Gouan, Ill. Observ. Bot. 9 (1773) 
Daucus carota subsp. maritimus auct., non (Lam.) Pers. 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito bienal; 3-8 dm; V-X; Muy 
abundante. Zanahoria silvestre. Carlota. Pastanaga. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 89179; Bicorp, in siccis cultis Bicorp, C. Vicioso, 10-
1914, MA 89177 (Figura 11.18). 
Enguera, Sierra Enguera por Navalón, 800 m, J. Alcober, VAL 110148, ex VAB 
906150. 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de 
Mirasol, 30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 
m, 15-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla 
Murell, 30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
Habita en herbazales, claros del bosque, terrenos baldíos, márgenes de carreteras 
y caminos, en ocasiones en campos de cultivo. VICIOSO (1915: 92) describe para los 
viñedos del término de Bicorp su D. carota var. valentinus C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. 
Hist. Nat. 15: 92 (1915), a partir de los especímenes que portan los pliegos MA 89179 y 
MA 89177, ambos consideratos síntipos. Tras la tipificación realizada por BAYÓN 
(1986: 113), el material lectótipo es el ejemplar del pliego MA 89177 (Figura 11.18). 
Este taxon se considera en la actualidad dentro de la amplia variabilidad de D. carota s. 
lat., pasando así el nombre de Vicioso a la lista de sinónimos heterotítpicos de esta 
planta. ALCOBER (1983) aporta varias localidades dentro del área de estudio: Cortes 
de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232) y Tous (tab. 
3, inv. 9, 30SYJ1034). También, PERIS (1983: tab. 40) cita su presencia en Ayora, 
Jalance y Teresa de Cofrentes. Recientemente, ha sido citada por MOLINA et al. (2008: 
444-446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
var. maritimus (Lam.) Steud., Nomencl. Bot. 265 (1821) 
Daucus maritimus Lam., Encycl. 1: 634 (1785) [basión.] 
Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 382 
(1889), comb. superfl. 
Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 307 (1805) 
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Daucus carota var. maritimus (Lam.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 43 
(1891), comb. superfl. 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 3-8 dm; V-X; Muy 
abundante. Zanahoria silvestre. Carlota. Pastanaga. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 5-09-2002, 020342; Teresa de Cofrentes, ascenso al Pico Caroche, 
30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 041423. 
 
 Se trata de un taxon muy próximo a la variedad típica desde el punto de vista 
ecológico y morfológico. Se diferencia de la variedad tipo por ser una planta de porte 
bajo, generalmente de menos de 50 cm, siempre glabras, de un verde brillante, obscuro, 
y con umbelas pequeñas, de 1,7-3(3,8) cm de diámetro. Según PUJADAS SALVÀ 
(2003: 106) viviría exclusivamente en dunas costeras de las provincias de Barcelona y 
Valencia, aunque por nuestra parte creemos que las recolecciones que se relacionan 
arriba presentan especímenes más próximos a la morfología de esta variedad que a la 
típica. Algunos autores consideran más recomendable el uso del rango subespecífico 
(MATEO & CRESPO, 2009: 354). 
 
 subsp. maximus (Desf.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 476 (1878)  
 
Daucus maximus Desf., Fl. Atlant. 1: 241 (1798) [basión.] 
Daucus carota var. maximus (Desf.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 43 (1891) 
 
Herbazales subnitrófilos litorales; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 6-15 dm; V-X; 
Abundancia media; A, V. Zanahoria silvestre. Carlota. Pastanaga. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031098, 031099, 031101, 
031100, 031097. 
 
 Crece en herbazales, claros de bosque y ambientes arvenses y ruderales. Esta 
subespecie se caracteriza por su robustez (25)60-170(220) cm de alto, con hojas basales 
(1)2-3 pinnatisectas y umbelas de 12-23 cm de diámetro en la antesis. Fue citada por 
PERIS (1983: 275) para las sierras de Boquerón y Palomera. 
 
 subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 179 (1834) 
 
 Daucus carota var. sativus Hoffm., Deutschl. Fl. 1: 94 (1791) [basión.] 
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 299 (1882), comb. superfl. 
 
Cultivada, asilvestrada; Chino-japonesa; Hemicriptófito bienal; 3-10 dm; IV-X; 
Abundancia media. Zanahoria silvestre. Carlota. Pastanaga. 
 
Planta cultivada en las huertas de casi todo el territorio estudiado. No la hemos 
encontrado asilvestrada en la zona. Como indica PUJADAS SALVÀ (2003: 109) las 
zanahorias se domesticaron en el suroeste de Asia, concretamente en Afganistan, y 
pueden ser separadas en dos grandes grupos, el occidental var. sativus, donde se 
incluyen las plantas con raíces anaranjadas, y el oriental, que agrupa las plantas con 
raíces amarillas, blancas y purpúreas. Las zanahorias de raíz con el color anaranjado, 
que se cultivan ampliamente en casi todo el territorio peninsular, se originaron 
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probablemente en Holanda, en el siglo XVII. Las zanahorias de raíz color púrpura se 
cultivan en algunos huertos tradicionales en España, pero a nivel local, tienen una 
capacidad de almacenamiento muy baja, por lo que han sido reemplazadas por otros 
cultivares de mejor conservación. Las formas de raíz blanca se utilizan para alimento 
del ganado. 
Distichoselinum García Martín & Silvestre 
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García Martín & Silvestre in Lagascalia 12: 101 
(1983)  
Thapsia tenuifolia Lag., Elench. Pl. [12] (1816) [basión.] 
Elaeoselinum lagascae Boiss., Elench. Pl. Nov.: 50 (1838) 
Laserpitium tenuifolium (Lag.) Calest. in Webbia [1]: 270 (1905) 
Elaeoselinum tenuifolium (Lag.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 26 (1874) 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; VI-VIII; 
Abundancia media; A, V.  
Bicorp, Peñalta, Alto de Jacinto, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003, 031688. 
Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, 
30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes. 
Especie endémica del sur y sureste de la Península Ibérica. Habita en matorrales 
y claros de bosque, márgenes de caminos y orlas de bosque, principalmente sobre 
margas o suelos algo arcillosos y también en roquedos calizos. MATEO & CRESPO 
(2009: 355) la incluyen en el género Elaeoselinum W. D. J. Koch ex DC. 
Elaeoselinum W. D. J. Koch ex DC. 
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol., Fl. Ital. 3: 383 (1837-38) 
Thapsia asclepium L., Sp. Pl.: 261 (1753) [basión.] 
Laserpitium asclepium (L.) Calest. in Webbia [1]: 270 (1905) 
subsp. asclepium 
Elaeoselinum asclepium var. hispanicum (Lange) Font Quer in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 
20(4): 40 (1927) 
Elaeoselinum asclepium var. hispanicum (Lange) O. Bolòs, Font Quer & Vigo in Butll. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974), comb. superfl. 
Elaeoselinum hispanicum (Lange) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 284 (1904) 
Elaeoselinum meoides var. hispanicum Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 26 (1874) 
Elaeoselinum meoides auct. hisp., non (Desf.) DC. 
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Matorrales secos calizos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; V-VII; 
Abundancia media. Xafarroni. 
 
Ayora, Casa la Molinera, 30SXJ802267, 680 m, 25-06-2003, 031789; Bicorp, pr. La 
Caseta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031421, 031420, Pozo del Rey, 
30SXJ898294, 463 m, 1-07-2004, 040939, Próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 
m, 15-07-2003, 032022, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 
505 m, 1-07-2004, 040966; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 
031091. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-2007. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, El Albir, 30SXJ7640, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-
1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. 
Oltra Benavent. 
 
Habita en claros de bosque y matorral sobre suelos calcáreos. FIGUEROLA 
(1985: 173) indica la presencia de este taxon en la cercana Muela de Dos Aguas, 
30SXJ85, 460 m, en un carrascal mesomediterráneo. Recientemente, GÓMEZ (2009: 
367) la señala para el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1713, 1842). 
 
Eryngium L. 
 
Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753) 
 
Eryngium campestre f. duriberum (Sennen & Pau) Perdigó & Llauradó in Lazaroa 6: 192 (1984) 
Eryngium campestre var. genuinum Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 219 (1901), 
nom. inval. 
Eryngium campestre var. latifolium (Hoffmanns. & Link) Mariz in Bol. Soc. Brot. 12: 183 (1895) 
Eryngium campestre var. parvifolium Merino, Fl. Galicia 3: 564 (1909) 
Eryngium campestre var. tenuibracteatum Sennen, Pl. Espagne 1925 nº 5648 (1925-26), in sched. 
Eryngium dichotomum var. ramosissimum Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon. 46 
(1863) 
Eryngium duriberum Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(206): 76 (1906) 
Eryngium latifolium Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 375 (1820-34) 
 
Matorrales. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 1-5 dm; 
VI-VIII; Muy abundante. Cardo corredor. Cardo setero. Panical. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020187, La Muela de Cortes 
de Pallás, La Canaleja, 30SXJ787368, 990 m, 7-08-2002, 020012. 
 
Cofrentes, 6-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 125128, ex VF 13938. 
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 Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 
m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, 
La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Jalance, Alto Alcola, 
30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La 
Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio 
Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa 
Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del 
Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de 
Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
Planta muy frecuente en el territorio, presente en un elevado número de hábitats, 
pastizales, ejidos, baldíos, claros del matorral, márgenes de campos de cultivo, caminos 
y carreteras. Fue citada por PERIS (1983: tab. 18, tab. 34, inv. 1, tab. 40, tab. 43, tab. 
56) para las inmediaciones del río Cautabán y yesos de Jalance, y en los términos de 
Ayora y Teresa de Cofrentes. También fue señalada por ALCOBER (1983) en varias 
localidades del área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 5, inv. 6, 
30SXJ7521), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153), Jarafuel (tab. 3, inv. 2, 30SXJ6232), Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831) 
y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). Citada asimismo por STÜBING et al. (1989: 48) en 
Cortes de Pallás, Teresa de Cofrentes, Cofrentes y Jalance. También, ha sido 
recientemente indicada por MOLINA et al. (2008: 444-446) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Ferula L. 
 
Ferula communis L., Sp. Pl.: 246 (1753) 
 
Ferula ferulago L., Sp. Pl.: 247 (1753) 
Ferula nodiflora L., Sp. Pl.: 247 (1753) 
 
 subsp. catalaunica (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. 
 Barcinon. 45: 236 (1998) 
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Ferula communis var. catalaunica Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 98 
(1911) [basión.] 
Ferula assoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 235 (1915) 
Ferula brevifolia Link ex Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 592 (1820) 
Ferula hispanica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888) 
Ferula tingitana var. hispanica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 40 (1884), nom. nud. 
 Ferula communis subsp. communis auct., non L., Sp. Pl.: 246 (1753) 
 Ferula glauca auct., non L., Sp. Pl.: 247 (1753) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 1-3 m; VI-VII; Rara. 
Cañabeja. Canyaferla. 
 
Bicorp, pr. La Caseta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003, 031419, 031418. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 30SXJ665443, 330 m, 24-06-2010; Cofrentes, 
Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. 
Oltra Benavent. 
 
 Habita en matorrales y herbazales, lugares alterados, baldíos y cunetas. Taxon 
descrito originariamente con rango varietal de los viñedos de Daroca (Zaragoza). 
Resulta una planta muy variable en lo que se refiere a sus caracteres morfológicos, 
especialmente los foliares, lo que ha motivado la creación de binómenes que son en la 
actualidad considerados meros sinónimos. Al parecerer es la subespecie de F. communis 
más ampliamente representada en la Península Ibérica, distribuyéndose por casi todas 
sus provincias, además de las Islas Baleares, siendo un elemento muy raro en las 
provincias atlánticas (SÁNCHEZ CUXART, 2003: 333). La subespecie nominal se 
distribuye desde el sureste de Francia hasta el norte de Italia, apareciendo algunas 
poblaciones dispersas fuera del territorio mencionado. MATEO & CRESPO (2009: 
355) no especifican que las plantas presentes en el territorio valenciano correspondan a 
la subsp. catalaunica, indicando la presencia de F. communis en las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Foeniculum Mill. 
 
Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
 
Foeniculum azoricum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Foeniculum capillaceum Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 40 (1782), nom. illeg. 
Foeniculum capillaceum f. dulce (Mill.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 278 
(1901) 
Foeniculum capillaceum subsp. piperitum (Ucria) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 
279 (1901) 
Foeniculum capillaceum var. macrocarpum Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 278 
(1901) 
Foeniculum divaricatum Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 358 (1843) 
Anethum dulce (Mill.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 78 (1813) 
Foeniculum dulce Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Ligusticum foeniculum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 124 (1788) 
Meum foeniculum (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 899 (1824) 
Anethum foeniculum L., Sp. Pl.: 263 (1753) 
Anethum foeniculum var. piperitum (Ucria) DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 79 (1813) 
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Foeniculum officinale subsp. dulce (Mill.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 292 (1879) 
Foeniculum officinale subsp. pateri Prodán, Prodr. Fl. Român. 2: 124 (1923) 
Foeniculum officinale var. dulce (Mill.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 283 (1882) 
Foeniculum officinale var. sativum (Bertol.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 283 (1882) 
Foeniculum officinale All., Fl. Pedem. 2: 25 (1785) 
Foeniculum piperitum subsp. divaricatum (Griseb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 292 (1879) 
Foeniculum piperitum var. pluriradiatum Boiss., Fl. Orient. 2: 975 (1872) 
Foeniculum piperitum (Ucria) C. Presl, Fl. Sicul. XXVI (1826), comb. superfl. 
Foeniculum piperitum (Ucria) Sweet, Hort. Brit. 187 (1826) 
Meum piperitum (Ucria) Ten., Fl. Napol. 3: 291 (1824-1829) 
Anethum piperitum Ucria in Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 250 (1793) 
Foeniculum sativum Bertol., Fl. Ital. 3: 340 (1837-38) 
Foeniculum vulgare subsp. capillaceum Gilib. ex Holmboe, Stud. Veg. Cyprus 140 (1914), nom. illeg. 
Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
Foeniculum vulgare var. capillaceum Gilib. ex Burnat, Fl. Alpes Marit. 4: 179 (1906), nom. illeg. 
Foeniculum vulgare f. pateri (Prodán) Borza, Consp. Fl. Roman. 202 (1949) 
Foeniculum vulgare subsp. piperitum (Ucria) Bég. in Ann. Mus. Civico Storia Nat. Genova ser. 3, 3: 447 
(1907) 
Foeniculum vulgare subsp. sativum (Bertol.) Janch., Cat. Fl. Austriae 429 (1958) 
Foeniculum vulgare subsp. sativum C. Presl ex Holub in Folia Geobot. Phytotax. 28: 106 (1993), nom. 
inval. 
Foeniculum vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1287 (1926) 
Foeniculum vulgare var. dulce (Mill.) Cout., Fl. Portugal: 450 (1913) 
Foeniculum vulgare var. piperitum (Ucria) Burnat, Fl. Alpes Marit. 4: 180 (1906) 
Foeniculum vulgare var. sativum C. Presl, Fl. Sicul. XXVI (1826), nom. nud. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 5-20 dm; VI-IX; 
Común, frecuente. Binojo. Hinojo. Fenoll. 
De Ayora a Teresa, 5-1980, J. B. Peris, VAL 125545, ex VF 13643. 
Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 
11-10-2012; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Tous, pantano 
de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
ORCA 9: 1203. Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-1996; Tous, 
30SYJ03, 300 m, J. García Pausas; 1203Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-02-1997.  
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-
2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
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barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9427, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-04-1997, J. 
Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
30SXJ9632, 27-01-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, río Grande, 30SXJ9333, 3-02-
2000, F. Puche Pinazo, C. Gimeno. 
 
Planta muy frecuente en la zona, habita en matorrales, herbazales y pastizales, 
campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de caminos y carreteras, baldíos y ejidos. 
Fue citada por PERIS (1983: tab. 40, invs. 4 y 5, tab. 47) para Jalance, Teresa de 
Cofrentes y en concreto en los márgenes de la carretera desde Cofrentes hasta Jarafuel. 
También, ALCOBER (1983) la indica en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832) y Cortes 
de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846). Por otro lado, MOLINA et al. (2008: 444-446) 
señalan su presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. PIERA (2006: 71) 
comenta su consumo en el Valle de Ayora-Cofrentes en ensaladas, tortillas o potajes y 
otros guisos, además de ser muy empleada como condimento y aliño.  
 
Desde el punto de vista taxonómico, es muy frecuente entre distintos autores 
aceptar la división infraespecífica de este taxon, reconociendo la subsp. vulgare y la 
subsp. piperitum (Ucria) Bég. [≡ Anethum piperitum Ucria in Nuova Racc. Opusc. Aut. 
Sicil. 6: 250 (1793), basión.]. Al parecer, la subespecie nominal se caracteriza por sus 
umbelas de radios largos y numerosos, en número mayor a 10, hojas con lacinias de 
(1)2-5 cm, capilares y fláccidas, con vainas foliares de (2)3-7 cm, y la subsp. pipertitum 
por umbelas de radios cortos y poco numerosos, en número menor a 10, hojas con 
lacinias de 0,5-2 cm, rígidas y divaricadas, con vainas foliares por lo común de 1-3 cm. 
Además la subsp. vulgare tendría los frutos dulces, y sería por tanto una planta cultivada 
y en ocasiones naturalizada, mientras que la subsp. piperitum tendría los frutos amargos. 
Según AEDO (2003: 232) y HEDGE & LAMOND (1972: 376-377) el material 
peninsular ibérico muestra en su conjunto una variación continua en los caracteres 
mencionados, lo que hace imposible establecer una división en grupos. 
 
Guillonea Coss. 
 
Guillonea scabra (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 110 (1851) 
 
Laserpitium scabrum Cav., Icon. 2: 72, tab. 190 (1793) [en la tab., "glaucum"] [basión.] 
 
 subsp. scabra 
 
Matorrales secos calizos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-12 dm; VII-IX; 
Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ781371, 
1000 m, 5-09-2002, 020332; Jalance, pr. El Zacae, 30SXJ581391, 567 m, 12-08-2003, 
031218; Millares, 30SXJ901467, 317 m, 12-12-2003, 032218; Teresa de Cofrentes, 
Cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040460. 
 
Ayora, ctra. Ayora-Enguera, 30SXJ7024, 600 m, 23-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra & 
A. Juan, ABH 19417. 
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Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60968. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 88849; Sierra de Ayora, in nemerosis calcareis 
regionis montanae, C. Vicioso, 10-1914, MA 88837. 
 
Ayora, Los Tollos, 30SXJ62, 750 m, 15-09-1991, M. Piera Ortiz, VAL 79160, ex VAB 
923090; Enguera, Sierra de Enguera, 700 m, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 110197, ex VAB 882657; Enguera, Sierra de Enguera, 700 m, 10101982, G. G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 30971, ex VAB 82657; Jalance, Fuente Tobarro, 1980, B. 
Peris, VAL 126148, ex VF 9873; Enguera, Sierra de Enguera, 700 m, 10101982, G. G. 
Mateo & R. Figuerola, VAL 30971, ex VAB 82657; Jalance, Fuente Tobarro, 1980, B. 
Peris, VAL 126148, ex VF 9873; Jarafuel, Fuente Tobarro, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 
126146, ex VF 8740; Jarafuel, Fuente Tobarro, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 126146, ex 
VF 8740. 
 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, entre Quesa y Bicorp, 30SXJ918334, 439 
m, 10-10-2010; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009. 
 
ORCA 9: 1269. Ayora, carretera a Enguera, 30SXJ72, 600 m, A. Aguilella; Ayora, La 
Marta, 30SXJ72, M. B. Crespo; Bicorp, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, J. C. 
Moreno; Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, cingles de la Muela de Cortes, 30SXJ74, 820 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
pr. Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; 
Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, rambla de Canilla, 30SXJ83, 590 m, A. 
Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, JACA, 19; Navarrés, río Grande, 30SXJ92, 400 m, A. 
Aguilella; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 250 m, 
JACA, 17-10-1972.  
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7024, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. 
Serra Laliga; Ayora, 30SXJ7024, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, 
L. Serra Laliga; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Chella, 30SXJ9421, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-09-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 25-
04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 25-04-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent. 
 
Planta común en áreas de matorrales y claros del bosque, cunetas y ribazos, 
sobre suelos básicos preferentemente calcáreos. Fue indicada por VICIOSO (1915: 92) 
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en el paraje de La Umbría de Bicorp, con el nombre de Laserpitium scabrum Cav. Con 
este mismo nombre fue señalada para las cercanas sierras del Boquerón y Palomera por 
PERIS (1983: 306). BLANCO et al. (1990: 189) y posteriormente GARCÍA et al. 
(1992: 195) publican un mapa detallado de su área de distribución peninsular, 
recogiendo las citas anteriormente indicadas más algunos de los pliegos de herbario 
arriba glosados. También, MOLINA et al. (2008: 168) indican su presencia en el Monte 
de La Solana de Jalance. 
 
Laserpitium L. 
 
Laserpitium gallicum L., Sp. Pl.: 248 (1753) 
 
Laserpitium angustifolium L., Sp. Pl.: 248 (1753) 
 
 subsp. gallicum 
 
Pedregales calizos montanos; Mediterránea N; Hemicriptófito escaposo; 3-15 dm; VI-
VII; Muy rara. Cominos marranos. 
 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Planta propia de laderas pedregosas, algo umbrosas, herbazales y pastos de 
gramíneas altos, en ocasiones sobre suelos esqueléticos. Es una especie escasamente 
representada y muy rara en la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 356). La 
subsp. gallicum se caracteriza y diferencia del resto de subespecies reconocidas para la 
flora peninsular ibérica, por sus hojas de consistencia subcoriácea, gruesas y de haz 
brillante, divisiones foliares de último orden variadas, anchas 3-6(8) mm y cortas, vaina 
foliar glabra o con pelo hirsuto escaso, la mayor parte trilobuladas y con algún lóbulo 
lateral curvado. Para la zona de estudio solo hemos localizado recientemente una 
población en el paraje conocido como Altos del Pino del Macizo del Caroche, al pie de 
un farallón. 
 
Oenanthe L. 
 
Oenanthe lachenalii C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805) 
 
Oenanthe media sensu Merino, Fl. Galicia 1: 858 (1905), non Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 352 (1843) 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 3-12 dm; VI-VIII; Abundancia 
media. Hinojo acuático. Fellandrí. 
 
Crece en herbazales húmedos en márgenes inundables de ríos y ramblas. Ha sido 
indicada por PERIS (1983: 360, tab. 3), FIGUEROLA (1983: 201), MOLINA et al. 
(2008: 353) y GÓMEZ (2009: 369) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
Dentro de este género, en la Comunidad Valenciana se viene reconociendo la presencia 
de tres especies (MATEO & CRESPO, 2009: 357), donde además de la aquí indicada, 
se ha citado Oe. globulosa L., Sp. Pl.: 255 (1753) y Oe. peucedanifolia Pollich, Hist. Pl. 
Palat. 1: 289 (1776). Respecto a esta última especie, según señalan JURY & 
SOUTHAM (2003: 216) a pesar de haber sido citada para la Península Ibérica no se 
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puede confirmar su presencia en la actualidad, ya que numerosos ejemplares 
determinados en los herbarios como Oe. peucedanifolia corresponden en realidad a Oe. 
lachenalii o a Oe. silaifolia M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 232 (1819). Por otro lado, 
respecto a las citas de Oe. globulosa, como ya indicara SERRA (2007: 607) tan solo 
existe un pliego asignable a esta especie para el territorio alicantino (ABH 9374) 
recolectado en el término de Denia, ya que el material de Cavanilles (MA 87916) 
procedente de Onil (ARENAS-POSADA & GARCÍA-MARTÍN, 1993) corresponde a 
Oe. lachenalii. Morfológicamente, Oe. lachenalii se caracteriza por presentar raíces 
tuberosas estrechamente cilíndricas, frutos obovoides de 2-3 mm y con radios umbelares 
y umbelulares no engrosados en la fructificación. 
 
Orlaya Hoffm. 
 
Orlaya daucoides (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)  
 
Caucalis daucoides L., Sp. Pl.: 241 (1753) [basión.], non L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 205 (1767), nom. illeg.  
Orlaya kochii Heywood in Agron. Lusit. 22: 13 (1961) 
Orlaya platycarpos auct., non (L.) W. D. J. Koch 
 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; 
Rara.  
 
Enguera, Casas de Benalí, Sierra de Enguera, 730 m, 6-1981, J. Alcober, VAL 110238, 
ex VAB 906189. 
 
Ayora, Casa de las Pascualas, 30SXJ8027, 450 m, 13-05-2011, M. Piera. 
 
 Crece en campos de cultivos y sus ribazos. La única referencia bibliográfica que 
hemos encontrado para esta especie en la zona de estudio corresponde a la cita de 
ALCOBER (1983: 283) del Valle de Ayora-Cofrentes, cuyo pliego testigo se encuentra 
depositado en VAL 110238. Recientemente, ha sido localizada en el término de Ayora, 
cuya población fue hallada en 2011 y ha vuelto a ser vista en 2013. 
 
Pastinaca L. 
 
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753) 
 
 subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 
 372 (1901) 
 
 Pastinaca sylvestris Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) [basión.] 
Pastinaca sativa var. sylvestris (Mill.) DC., Prodr. 4: 189 (1830) 
 
Herbazales húmedos subnitrófilos; Subcosmopolita; Hemicriptófito bienal; 3-10 dm; 
VII-X; Rara. Chirivía. Xirivia. 
 
Este taxon fue citado por PERIS (1983: tab. 38, inv. 1) y PERIS et al. (1984b: 
367) para los términos de Ayora y Jarafuel, en comunidades de Arction [sic], indicando 
que posiblemente se tratara de la primera cita para la provincia de Valencia. Los autores 
citados indican como testigo el pliego VF 7633, material que no ha podido ser 
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consultado ya que actualmente no se encuentra depositado en el herbario VAL, creemos 
que este testigo desapareció a casusa de la inundación que sufrió el herbario VF cuando 
estaba depositado en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia. Por otro 
lado, PIERA (2006: 48-49) indica su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes y su 
consumo como planta culinaria en el territorio. 
Petroselinum Hill 
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866) 
Apium crispum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) [basión.] 
Petroselinum anatolicum Freyn & Sint. in Oesterr. Bot. Z. 44: 99 (1894) 
Petroselinum hortense var. crispum (Mill.) L. H. Bailey, Man. Cult. Pl. 564 (1924) 
Petroselinum hortense Hoffm., Gen. Pl. Umbell. 163 (1814), nom. nud. 
Apium latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Petroselinum macedonicum Bubani, Fl. Pyren. 2: 344 (1899), nom. illeg., non Garsault 
Carum petroselinum var. crispum (Mill.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 621 (1892) 
Petroselinum sativum subsp. crispum (Mill.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 192 (1834) 
Petroselinum sativum var. crispum (Mill.) Gaudin, Fl. Helv. 2: 424 (1828) 
Petroselinum peregrinum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ. 100, 103 (1821) 
Sison peregrinum (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 887 (1824) 
Ligusticum peregrinum L., Sp. Pl. ed. 2: 360 (1762) 
Carum petroselinum (L.) Benth. & Hook. fil., Gen. Pl. 1: 891 (1867) 
Selinum petroselinum (L.) E. H. L. Krause in Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2, 12: 41 (1904) 
Apium petroselinum L., Sp. Pl.: 264 (1753) 
Petroselinum romanum (Zuccagni) Sweet, Hort. Brit. ed. 2, 245 (1830) 
Apium romanum Zuccagni in Roem., Collecteana 135 (1809) 
Petroselinum sativum var. latifolium (Mill.) Gaudin, Fl. Helv. 2: 423 (1828) 
Petroselinum sativum var. vulgare Alef., Landw. Fl. 152 (1866) 
Petroselinum sativum Hoffm., Gen. Pl. Umbell. 177 (1814), nom. nud. 
Petroselinum vulgare Hill, Brit. Herb. 424 (1756), nom. inval. 
Apium vulgare Lam., Fl. Franç. 3: 444 (1779), nom. illeg. 
Naturalizada. Herbazales subnitrófilos umbrosos; ?; Hemicriptófito bienal; 3-6 dm; VI-
VII; Rara. Perejil. Jolivert. 
Teresa de Cofrentes, Cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 
040468, 040469. 
Cultivado y naturalizado en algunas zonas periurbanas, cultivos, muros y 
roquedos, así como en los márgenes de caminos, aunque también en sitios más naturales 
como la población localizada en el Pico Caroche. Es una especie de origen incierto, muy 
utilizada por sus propiedades medicinales y también como condimento. Se diferencia 
básicamente de su congénere P. segetum (L.) W. D. J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. 
Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 128 (1824) [≡ Sison segetum L., Sp. Pl.: 252 
(1753), basión.] por sus hojas triangulares, 2-3 pinnatisectas y pétalos amarillentos. 
Peucedanum L. 
Peucedanum hispanicum (Boiss.) Endl. in Walp., Repert. Bot. Syst. 2: 411 (1843)  
Imperatoria hispanica Boiss., Elench. Pl. Nov.: 48 (1838) [basión.] 
Imperatoria aragonica Pourr. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 44 (1874), nom. inval. 
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Peucedanum hispanicum (Boiss.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 44 (1874), comb. 
superfl. 
Tommasinia verticillaris var. hispanica (Boiss.) Pau in Semanario Farm. 17: 294 (1889) 
Herbazales húmedos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 5-12 dm; VII-X; 
Abundancia media. Hierba imperial. 
Ayora, 06-1981, J. B. Peris, VAL 117834, ex VF 9270 y VF 9273. 
Habita en bordes de cursos de agua y de acequias, sobre suelos generalmente 
removidos y con mucha humedad. Tradicionalmente se ha considerado una especie 
endémica de la Península Ibérica, pero al parecer existen poblaciones en el norte de 
África que podrían corresponder a este taxon o a una variedad del mismo, denominado 
var. atlanticum (Pomel) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 105 (1940) [≡ P. 
atlanticum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 144 (1874), basión.]. Para la zona 
de estudio, PERIS (1983: 374, tab. 8) la indica como dispersa por los términos de 
Ayora, Teresa de Cofrentes y Zarra. El material testigo recolectado en Ayora (VAL 
117834) fue revisado y confirmado por A. Guillén en febrero de 2001, en la revisión del 
género para Flora iberica (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 346-361). 
Peucedanum officinale L., Sp. Pl.: 245 (1753) 
Selinum peucedanum Crantz, Cl. Umbell. Emend. 43, 60 (1767), nom. illeg. 
subsp. officinale 
Peucedanum italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Peucedanum narbonense Bubani, Fl. Pyren. 2: 389 (1899), nom. illeg. 
Peucedanum officinale f. italicum (Mill.) Cout., Fl. Portugal: 454 (1913) 
Peucedanum officinale subsp. italicum (Mill.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 293 (1882) 
Peucedanum officinale subsp. stenocarpum (Boiss. & Reut.) Font Quer, Fl. Cardó 114 (1950) 
Peucedanum officinale var. italicum (Mill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 337 (1805) 
Peucedanum stenocarpum var. catalaunicum Pau in Sennen, Pl. Espagne 1913 nº 1679 (1913-
14), in sched., nom. nud. 
Peucedanum stenocarpum Boiss. & Reut. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 1: 311 (1844) 
Pedregales. Herbazales umbrosos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 3-13 dm; 
VII-X; Rara; Cs, V. Fenoll de porc. 
Teresa de Cofrentes, subida al Pico Caroche, 30SXJ7731, 980 m, 5-04-1997, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 34605, como Peucedanum officinale subsp. stenocarpum. 
Bicorp, Cuesta de la Caruma, ad vias, C. Vicioso, 25-08-1915, MA 88549. 
Ayora, La Hunde, 08-1981, J. B. Peris, VAL 117838, ex VF 7628; Ayora, La Hunde, 
08-1981, J. B. Peris, VAL 117838, ex VF 7628, como Peucedanum officinale subsp. 
stenocarpum. 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Teresa de 
Cofrentes, barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
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ORCA 9: 1255, como Peucedanum officinale subsp. stenocarpum (Boiss. & Reut.) Font 
Quer. Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, M. B. Crespo.  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 5-04-1997, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
 Crece en pastizales, zonas de matorral abierto, cunetas y bordes de caminos, en 
ambientes algo nitrificados. En la zona de estudio solo ha sido localizada en el Macizo 
del Caroche y sus estribaciones (Figura 16.26). Esta especie fue herborizada y citada 
por VICIOSO (1916: 139) con el nombre de P. stenocarpum Boiss. & Reut. para la 
Cuesta Cazuma, junto al camino de Ayora. Cita recogida posteriormente por BOLÒS & 
VIGO (1990: 472) como P. officinale subsp. stenocarpum, incluyendo así la comarca de 
La Canal de Navarrés dentro de su área de dispersión por el territorio valenciano. Según 
GUILLÉN & LAÍNZ (2003: 347-349) resulta muy variable en lo que respecta a los 
caracteres diagnósticos habitualmente utilizados para distinguir la subsp. officinale de la 
subsp. stenocarpum (Boiss. & Reut.) Font Quer, Fl. Cardó: 114 (1950) [≡ P. 
stenocarpum Boiss. & Reut. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 1: 311 (1844), basión.], como 
son la longitud de las divisiones foliares, estilos y radios umbelulares o la forma del 
fruto, presentándose además mezclados en muchas de las poblaciones peninsulares. En 
consecuencia, dichos autores desestiman la validez de la subsp. stenocarpum, aunque 
otros la consideran y siguen reivindicándola como independiente (MATEO & CRESPO, 
2009: 358). 
 
Ptychotis W. D. J. Koch 
 
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 283 (1876) 
 
Seseli saxifragum L., Sp. Pl.: 261 (1753) [basión.] 
Carum bunius L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 733 (1767) 
Ptychotis heterophylla var. longibracteolata Cadevall, Fl. Catalunya 3: 86 (1919) 
Ptychotis heterophylla W. D. J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 
125 (1824), nom. illeg. 
Falcaria saxifraga (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 12 (1863) 
Ptychotis saxifraga var. mariolensis O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 83 (1974) 
Ptychotis stenoloba Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 9: 88 (1909) 
 
Pedregales. Roquedos calizos montanos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito bienal; 2-6 
dm; VII-IX; Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, entre Cerro Alto y Cinto la Cabra, 30SXJ766379, 990 m, 7-08-2002, 
020002. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 131625, ex VF 8766; 
Sierra Martés, 30SWJ75, 6-1982, R. Figuerola, VAL 131626, ex VF 7639. 
 
ORCA 9: 1239. Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-02-1997. 
 
Planta propia de roquedos, suelos pedregosos, derrubios de ladera y cascajos 
fluviales, presente en zonas rocosas soleadas de las zonas más altas del territorio. Fue 
indicada por CAVANILLES (1797: 9) para la cercana Sierra Palomera de Ayora con el 
nombre de “seseli rompepiedra”, cita posteriormente recogida por COLMEIRO (1886: 
520, como Carum bunium L.) También, fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: 
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tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche, y por FIGUEROLA (1984: 277) para la 
Sierra Martés (30SXJ75), como frecuente en comunidades casmofíticas calcícolas de 
ambiente montano, en comunidades de Jasonion foliosae [sic], pero ausente en la 
vertiente de solana de la sierra, indicando como testigo el pliego VAL 131626 ex VF 
7639. Asimismo, BOLÒS & VIGO (1990: 459) incorporan estas citas e indican su 
presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Por otro lado, STÜBING et al. (1992: 186) 
recogen la presencia de esta especie en el Pico Caroche y la Sierra Palomera, en la 
asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
Ridolfia Moris 
Ridolfia segetum (L.) Moris, Enum. Sem. Hort. Taur. 1841: 43 (1841) 
Anethum segetum L., Mant. Pl. Altera 219 (1771) [basión.] 
Carum ridolfia Benth. & Hook. fil., Gen. Pl. 1: 891 (1867), nom. illeg. 
Foeniculum segetum (L.) C. Presl, Fl. Sicul. XXVI (1826) 
Meum segetum (L.) Spreng., Pl. Umbell. Prodr. 32 (1813) 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea S; Terófito escaposo; 2-10 dm; V-IX; 
Muy rara; Cs, V.  
La única referencia que conocemos sobre la presencia de esta especie en la zona 
de estudio corresponde a una referencia dada por A. Segura Zubizarreta, quien en un 
pliego que realizara en Ayora, incluye esta especie como elemento presente en la 
localidad donde recolectó ejemplares de Gypsophila struthium. El pliego con testigos de 
G. struthium se conserva en MA, los datos que contiene la etiqueta son los siguientes: 
Ayora, in gypsaceis, cum Limonium sp., Ononis tridentata, Ridolfia segetum, Thymus 
aestivalis, A. Segura Zubizarreta 5271, 30-07-1973, MA 297006. De esta recolección 
existe un duplicado en el herbario personal de A. Segura Zubizarreta, Herb. núm. 5271, 
Ayora, yesoso, 600 m, 30-VII-1973. Por otra parte, no existe recolección de R. segetum 
en Ayora en el herbario personal de Antonio Segura Zubizarreta, ni tampoco pliegos 
testigo en MA con material de esta umbelífera recolectados por este autor en esta 
localidad valenciana. 
Por nuestra parte, no hemos logrado corroborar su presencia en la zona. Aunque 
no descartamos su posible existencia en el territorio, creemos que esta curiosa cita pudo 
deberse a una confusión con Anethum graveolens, ya que para esta especie Antonio 
Segura Zubizarreta recolectó un testigo de herbario que se encuentra depositado en MA, 
y cuya localidad corresponde con la que aparece en las etiquetas de G. struthium; 
“Ayora, in cultis ad solo gypsaceo cum Ononis tridentata, A. Segura Zubizarreta 5569, 
31-07-1973, MA 362146”. También, en MA existe un testigo de Limonium cofrentanum 
recolectado en esta misma localidad un día antes y determinado como Limonium 
virgatum (Willd.) Fourr. “Ayora, in gypsaceis, cum Ononis tridentata, Gypsophila 
struthium, Anethum graveolens, Euphorbia serrata, A. Segura Zubizarreta 5733, 30-07-
1973, MA 310916”, en el que el autor sí que incluye en la etiqueta del pliego la 
presencia de A. graveolens en la zona. 
En este sentido, es importante mencionar que A. graveolens y R. segetum 
muestran morfologías muy próximas en estado vegetativo, y que su identificación de 
visu puede resultar muy compleja si las plantas no se encuentran en estado de 
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fructificación. Dado que la fecha de recolección del material de G. struthium data del 
mes de julio, es probable que los ejemplares de A. graveolens no se encontraran en 
estado fructificación madura para poder diferenciar la presencia de alas en los frutos, 
carácter que permite una clara identificación frente a R. segetum. También, A. 
graveolens ha sido ampliamente cultivada en esta zona de la provincia de Valencia, 
encontrándose ejemplares en áreas próximas a zonas donde se practicó su cultivo, 
aunque también en zonas de matorral (FIGUEROLA, 1984: 275).  
 
Scandix L. 
 
Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753) 
 
 subsp. australis 
 
Scandix australis var. glabricaulis Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 49 
(1931) 
Scandix australis var. hirticaulis Faure & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 49 (1931) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea SW; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Rara. 
Alloles. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-
2002, 020115. 
 
Crece como mala hierba en campos de cultivo y sus ribazos, márgenes de 
camino y campos en barbecho. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 369-367) en el 
término de Jalance, 30SXJ6142, 845 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1672). 
 
Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753) 
 
Scandix pecten-veneris var. brevistyla Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1040 (1926) 
Scandix pecten-veneris f. involucrata (Bornm.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1040 (1926) 
 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-V; 
Abundancia media. Peine de Vanus. Alles de pastor. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041674, Umbría de las 
Escaleras, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040159; Cortes de Pallás, alrededores del 
pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050135; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 
22-05-2003, 030498. 
 
Bicorp, in segetes, C. Vicioso, 29-06-1915, MA 85411. 
 
Ayora, 4-1981, J. B. Peris, VAL 132541, ex VF 9406; Cortes de Pallás, 5-1979, R. 
Figuerola, VAL 132523, ex VF 10938. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
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 Planta subnitrófila que habita en márgenes de caminos y carreteras, campos de 
cultivo y sus ribazos, en general en herbazales de sitios ruderales. Ha sido citada por 
BÁGUENA (1932) para Millares y por ALCOBER (1983: tab. 9, inv. 6) para el término 
de Cortes de Pallás, El Oro 30SXJ8153. También, PERIS (1983: tab. 29) referenció esta 
planta para Jarafuel. 
 
Seseli L. 
 
Seseli elatum L., Sp. Pl. ed. 2: 375 (1762)  
 
Seseli longifolium L., Amoen. Acad. 4: 480 (1759) 
 
Herbazales mesofíticos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito bienal; 3-10 dm; 
VII-IX; Rara; Cs, V.  
 
BDBGV: Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 2005, G. Mateo Sanz. 
 
 Planta propia de claros de matorral, praderas, terrenos pedregosos y pies de 
cantil. Esta rara especie para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 359) fue 
indicada para el barranco de Pelecaste de Tous por MATEO (2005: 94) en la cuadrícula 
30SXJ9942 sin estar respaldada por un testigo de herbario. 
 
Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753) 
 
Seseli glaucum L., Sp. Pl.: 260 (1753) 
Seseli hippomarathrum auct., non Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 52 (1762) 
 
subsp. granatense (Willk.) C. Pardo in Lazaroa 3: 174 (1982)  
 
Seseli granatense Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 431 (1847) [basión.] 
 
Roquedos. Pastizales mesofíticos montanos; Mediterránea SW; Hemicriptófito 
escaposo; 1-4 dm; VII-X; Muy rara. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 
041435, 041436, 041433, 041432, 041434. 
 
Ayora, Peñón de los Machos, 30SXJ8019, 1080 m, 23-10-1995, M. B. Crespo, A. Juan 
& L. Serra, ABH 32534. 
 
Habita en matorrales, claros del bosque y pastizales instalados en terrenos secos. 
La subsp. montanum se puede diferenciar de la subsp. granatense principalmente por 
tener las hojas basales generalmente glabras o algo papilosas junto con bractéolas 
soldadas en la base en 0,4-0,6 mm y un tallo generalmente glabro, mientras que la 
subsp. granatense suele tener las hojas basales densamente pelosas, con bractéolas 
soldadas en la base en (0,4)0,5-0,9 mm y tallo peloso (MATEO & CRESPO, 2009: 
359). Según aconsejan AEDO & VARGAS (2003: 208) las plantas de pequeño tamaño 
(PARDO, 1981: 175-176) y presencia de estilopodio purpúreo, comúnmente 
reconocidas como S. nanum Léon Dufour in Bory, Voy. Souterr.: 363 (1821) [≡ S. 
montanum subsp. nanum (Léon Dufour) O. Bolòs & Vigo in Butll. Ins. Cat. Hist. Nat. 
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38: 83 (1974)] deben ser atribuidas a S. montanum s. str. o bien a las otras subespecies 
reconocidas para este taxon. 
En este sentido, en la zona de estudio, las plantas herborizadas a cierta altura, 
como las que crecen en el Pico Caroche, suelen presentar en ocasiones un tamaño 
relativamente pequeño, pero sin estilopodios de color purpúreo. En concreto, los 
pliegos, 041435, 041436, 041433, 041432, 041434, recolectados en Teresa de 
Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, presentan caracteres que 
aproximan a los especímenes a la subsp. granatense, sobre todo por presentar los tallos 
y parte de las hojas basales con indumento relativamente denso, aunque la longitud de la 
parte soldada de las bractéolas es muy variable. Corológicamente, la subsp. granatense 
es endémica del sureste de España, con su límite de distribución septentrional en la 
Sierra de Aitana y sierras del sur de Valencia. Este reparto geográfico y el solapamiento 
que experimenta con el área ocupada por la subespecie típica en el interior de la 
provincia de Valencia, nos induce a pensar que la zona objeto de estudio, por su 
condición de territorio limítrofe, constituye un área donde llegan a confluir ambas 
morfologías, mostrándose así en determinadas poblaciones plantas con caracteres 
intermedios poco discriminatorios para su asignación a uno u otro grupo.  
subsp. montanum 
Seseli castellanum Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1925 nº 5588 (1925-26), in sched. 
Seseli loscosii Pau, in sched., nom. nud. 
Seseli montanum f. nanum (Dufour) Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña 34 (1877) 
Seseli montanum subsp. nanum (Dufour) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 
83 (1974) 
Seseli montanum var. longifolium Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 270 
(1901) 
Seseli nanum Dufour in Bory, Voy. Souterr. 363 (1821) 
Gaya pyrenaica Gaudin, Fl. Helv. 2: 390 (1828) 
Seseli turolensis Pau, in sched., nom. nud. 
Pastizales mesofíticos montanos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 1-6 dm; 
VII-X; Rara; Cs, V. 
Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ891472, 382 m, 12-12-2003, 032198, 032199, 
032200, 032201.  
Macizo del Caroche, entre Ayora y Bicorp, G. Mateo & F. Figuerola, 10-10-1982, MA 
426312. 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 87761. 
Ayora, Monte Meca, 9-1981, J. B. Peris, VAL 130561, ex VF 7598; Enguera, Sierra de 
Enguera, 900 m, 10-10-1982, G. Mateo, VAL 109770, ex VAB 821084; Enguera-
Ayora, 10-1982, Mª J. Morán & R. Figuerola, VAL 130559, ex VF 6398. 
Teresa de Cofrentes, pr. El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
ORCA 9: 1196. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo. 
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Al igual que la subespecie precedente, crece en matorrales, claros del bosque y 
pastizales de terrenos secos. Planta indicada por VICIOSO (1915: 92) para las cercanías 
de Santís, en término de Bicorp. También, este taxon fue citado por PERIS et al. 
(1984b: 368) para Ayora, en el Monte Meca de la vecina Sierra del Mugrón, en rocas 
fisuradas. Según estos autores, esta cita suponía la primera referencia de la presencia de 
esta planta en la provincia de Valencia, aportanto como material testigo la recolección 
depositada en VAL 130561, ex VF 7598. Posteriormente, BOLÒS & VIGO (1990: 427) 
consideran La Canal de Navarrés como territorio incluido dentro del área de 
distribución de esta especie y STÜBING et al. (1992: 186) la reseñan para la Sierra 
Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
Sison L. 
Sison amomum L., Sp. Pl.: 252 (1753) 
Apium amomum (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 8: 466 (1889) 
Cicuta amomum (L.) Crantz, Cl. Umbell. Emend. 96 (1767) 
Sium amomum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 2(1): 336 (1789) 
Seseli amomum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 213 (1771) 
Sium aromaticum Lam., Fl. Franç. 3: 458 (1779), nom. illeg. 
Sison erectum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 165 (1796), nom. illeg. 
Sison heterophyllum Moench, Methodus: 97 (1794), nom. illeg. 
Reutera albiflora Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 5: 409 (1876) 
Sison amomum var. catalaunicum (Costa) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1163 (1926) 
Sison amomum var. catalaunicum Costa, in sched., nom. nud. 
Pimpinella gracilis subsp. catalaunica (Costa) Malag., Sin. Fl. Ibér. 55: 895 (1976), comb. inval.? 
Reutera gracilis var. catalaunica Costa, Introd. Fl. Cataluña 103 (1864) 
Reutera gracilis [*] catalaunica (Costa) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 99 (1874) 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Mediterránea; Hemicriptófito bienal; 3-6 dm; VI-
VIII; Muy rara; Cs, V. Amomo. 
Ayora, 8-1981, J. B. Peris, VAL 129917, ex VF 7621; Ayora, 16-08-1981, J. B. Peris, 
VAL 129916, ex VF 9472. 
Habita en herbazales nitrófilos y márgenes de bosque. Esta especie fue indicada 
por PERIS (1983: 426) y PERIS et al. (1984b: 368) para el término de Ayora, junto a 
una acequia de riego, formando parte de comunidades de Brachypodion phoenicidis 
[sic]. Según estos autores, esta cita suponía la primera referencia de la presencia de esta 
planta en la provincia de Valencia, VAL 129917, ex VF 7621. Además en VAL existe 
otro pliego procedente de la misma herborización, realizada por J. B. Peris el 16 de 
agosto de 1981, VAL 129916 ex VF 9472. Se considera una especie muy rara para el 
conjunto de la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 360). 
Thapsia L. 
Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753) 
Thapsia laciniata Rouy, Ill. Pl. Eur. 18: 142, tab. 431 (1903) 
Thapsia maxima Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Thapsia villosa subsp. maxima (Mill.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 84 (1974) 
Thapsia villosa var. laciniata (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 84 (1974) 
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   var. dissecta Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840) 
 
  Thapsia dissecta (Boiss.) Arán & Mateo in Flora Montiber. 20: 17 (2002) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-18 dm; V-
VII; Muy rara; V. Candileja. 
 
Bicorp, in aridis calcareis, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 88948. 
 
Habita en claros de bosque y matorral sobre margas, principalmente en zonas 
térmicas del territorio. Fue indicada por MATEO (2005: 94) con el rango de especie 
para el barranco de Robles de Jalance (30SXJ5939). Esta cita suponía su primera 
referencia para la provincia de Valencia. No conocemos la existencia de material testigo 
de esta cita, que fue indicada por el autor mencionado a partir de una determinación de 
visu. 
 
  var. villosa 
 
  Thapsia villosa var. latifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840) 
Thapsia villosa var. platyphyllos Franco & P. Silva in Franco, Nova Fl. Portugal 1: 540, 
554 (1971) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito escaposo; 3-18 dm; V-
VII; Común, frecuente. Candileja. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el 
barranco del Sabinar, 30SXJ763408, 940 m, 17-05-2002, 020193, La Muela de Cortes 
de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020315, barranco de Huesca, 
30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 041997, La Muela de Cortes de Pallás, entre 
Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031245. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de 
la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco 
de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 
531 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 
30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-
2010. 
 
ORCA 9: 1274. Cortes de Pallás, pr. El Oro, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 4-1979.  
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz. 
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Planta frecuente en claros de bosque y matorral, terrenos incultos, lugares 
ruderales, cunetas y cultivos abandonados en zonas forestales. Fue citada por 
CAVANILLES (1793: 52) para el término de Bicorp, cita registrada por COLMEIRO 
(1886: 590). Asimismo, BOLÒS & VIGO (1990: 487) la señalan para la comarca de La 
Canal de Navarrés. También, MOLINA et al. (2008: 265) indican su presencia en el 
término de Cofrentes (ALBA 3455), y más recientemente GÓMEZ (2009: 371) la 
herboriza en el mismo término municipal, 30SXJ6046, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1567). 
Torilis Adans. 
Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821) 
Caucalis arvensis Huds., Fl. Angl.: 98 (1762) [basión.] 
Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821) 
Torilis infesta (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 78 (1811) 
Caucalis infesta (L.) Curtis, Fl. Londin. tab. 23 (1778) 
Torilis infesta (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. 53 (1814), comb. superfl. 
Scandix infesta L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 732 (1767) 
Torilis divaricata auct., non Moench 
subsp. neglecta (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1055 (1926) 
Torilis neglecta Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 484 (1820) [basión.] 
Torilis helvetica var. neglecta (Spreng.) Merino, Fl. Galicia 1: 560 (1905) 
Torilis infesta var. neglecta (Spreng.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 15 (1874) 
Torilis dominici Sennen, Pl. Espagne 1925 nº 5314 (1925-26), in sched. 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-7 dm; V-VIII; Común, 
frecuente. Bardanilla. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020253. 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 1000 m, 2-06-1995, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 31276. 
Bicorp, in vineis, C. Vicioso, 10-1914, MA 85542. 
Jalance, 42 km of Requena on N 330. 2 km S of Jalance, 21-06-1979, SEV 53870, como 
Torilis arvensis subsp. arvensis. 
Jalance, 7-1979, J. B. Peris, VAL 129445, ex VF 9348; Jarafuel, Fuente del Tobarro, 
20-07-1980, J. B. Peris, VAL 129449, ex VF 9342. 
ORCA 9: 1278, Torilis arvensis (Huds.) Link, s. lat. El Caroche, 30SXJ82, M. B. 
Crespo. 
Crece en sitios ruderales, campos de cultivo y sus ribazos, bordes de caminos y 
carreteras. Fue citada por MOLINA et al. (2008: 444-446) en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. Se caracteriza por sus umbélulas claramente radiadas, 
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pétalos externos de las flores exteriores de 2 mm o más, estilos 3-6 veces más largos 
que el estilopodio. 
subsp. purpurea (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)  
Caucalis purpurea Ten., Fl. Med. Univ. 1: 209 (1822) [basión.] 
Torilis arvensis subsp. heterophylla (Guss.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1057 (1926) 
Torilis heterophylla Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 326 (1827) 
Caucalis infesta subsp. heterophylla (Guss.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 475 (1878) 
Torilis purpurea (Ten.) Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 325 (1827) 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-7 dm; V-VIII; 
Abundancia media. Bardanilla. 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031136; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031596. 
Crece en sitios ruderales, campos de cultivo y sus ribazos, bordes de caminos y 
carreteras. Esta subespecie presenta umbelas y umbélulas con 2-3(4) radios, mientras 
que el resto de subespecies reconocidas para la flora ibérica muestran siempre umbelas 
y umbélulas con 4-20 radios (JURY, 2003: 87). 
subsp. recta Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)  
Torilis arvensis var. elatior (Gaudin) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1056 (1926) 
Torilis helvetica (Jacq.) C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 617 (1805) 
Caucalis helvetica Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 12, tab. 16 (1776) 
Torilis helvetica var. anthriscoides DC., Prodr. 4: 219 (1830) 
Caucalis infesta var. elatior Gaudin, Fl. Helv. 2: 314 (1828) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-10 dm; 
IV-VII; Común, frecuente. Bardanilla. 
Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030796. 
Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 11-06-1995, Marín Campos, VAL 96232, ex 
VAB 960480. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 2-06-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz. 
Habita en sitios ruderales, campos de cultivo y sus ribazos, bordes de caminos y 
carreteras. Se caracteriza por sus umbélulas ligeramente radiadas, pétalos externos de 
las flores exteriores de 1,5 mm o menos, estilos 2-3 veces más largos que el estilopodio. 
En el BDBGV existe un conjunto de referencias para T. arvensis subsp. arvensis, taxon 
ausente en el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 361). Estas citas 
podrían corresponder a cualquiera de las tres subespecie arriba indicadas. La subsp. 
arvensis, conocida de las Islas Británicas, Francia y Suiza, se caracteriza por su corta 
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talla, menos de 30 cm de altura, su abundante ramificación divaricada desde la base, 
umbelas con pocos radios 3-4(5), pétalos subiguales y estilos cortos (JURY, 2003: 86). 
Torilis elongata (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 
154 (1921) 
Caucalis elongata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 392 (1820-34) [basión.] 
Torilis arvensis subsp. elongata (Hoffmanns. & Link) Cannon in Feddes Repert. 79: 61 (1968) 
Caucalis caerulescens Boiss., Elench. Pl. Nov.: 53 (1838) 
Caucalis homoeophylla Coincy in Bull. Herb. Boissier 4: 571-573 (1896) 
Torilis leptophylla var. elongata (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 523 (1939) 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-7 dm; V-VIII; Rara.  
Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 
040257. 
Crece en sitios abiertos y ruderales, pastos de secano instalados en márgenes de 
carreteras y caminos. Ha sido herborizada recientemente por GÓMEZ (2009: 371) en el 
término de Jalance, 30SXJ6143, 715 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1658). En ocasiones ha 
sido confundida con T. leptophylla (L.) Rchb. fil. in Rchb., de la que se diferencia por la 
disposición de las espinas en los frutos, radios umbelulares en la fructificación y por la 
reducción extrema de los pedúnculos. 
Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830) 
Caucalis japonica Houtt., Nat. Hist. 8: 42, pl. 45, fig. 1 (1777) [basión.] 
Torilis anthriscus (L.) C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 615 (1805), nom. illeg., non (L.) Gaertn. 
Caucalis anthriscus (L.) Huds., Fl. Angl. 99 (1762) 
Tordylium anthriscus L., Sp. Pl.: 240 (1753) 
Torilis japonica subsp. japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830) 
Torilis rubella Moench, Methodus: 103 (1794) 
Herbazales subnitrófilos umbrosos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-6 dm; V-VII; 
Muy rara; Cs, V.  
Según indica JURY (2003: 86) esta especie ha sido muy frecuentemente 
confundida con T. arvensis (Huds.) Link, de la cual difiere por tener un mayor número 
de brácteas y frutos con espinas no gloquidiadas. Al parecer todas las plantas ibéricas 
son referibles a la subsp. japonica. Fue citada por BOLÒS & VIGO (1990: 491) para el 
Valle de Ayora-Cofrentes a partir de una cita cavanillesiana, localidad que al mismo 
tiempo cuestionan los autores catalanes por creer poco probable. Por nuestra parte, 
después de la consulta de las Observaciones…. (CAVANILLES, 1795-1797) no hemos 
encontrado referencia alguna para esta planta en el territorio indicado, aunque 
COLMEIRO (1886: 612) señala su presencia en el término de Ayora a partir de 
indicaciones previas de Cavanilles. Según MATEO & CRESPO (2009: 361) se trata de 
una especie extremadamente rara para la flora valenciana. 
Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1866)  
Caucalis leptophylla L., Sp. Pl.: 242 (1753) [basión.] 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
VI; Abundancia media.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030562; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-
06-2003, 031267, 031266, 031265, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020113; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-
2003, 030472. 
Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 109814, 
ex VAB 842374; Enguera; Ayora, 30SXJ81, 790 m, 6-1981, J. Alcober, VAL 109812, 
ex VAB 906067. 
Habita en bordes de carreteras y campos de cultivo, sitios ruderales y pastizales 
secos. Especie citada por ALCOBER (1983: tab. 5, inv. 6) para el término de Ayora 
30SXJ7521, y por PERIS (1983: 439) como una planta escasa en las sierras vecinas de 
Boquerón y Palomera. 
Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788) 
Tordylium nodosum L., Sp. Pl.: 240 (1753) [basión.] 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-
IX; Abundancia media. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031264; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 
30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041228; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 
030497, 030496; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 
041229. 
Bicorp, in arvis siccis, C. Vicioso, 6-1915, MA 85593. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Planta ruderal, presente en campos de cultivos, ribazos, márgenes de carreteras y 
caminos. Se diferencia del resto de sus congéneres presentes en la zona de estudio por 
mostrar las umbelas sentadas en su mayoría laterales, opuestas a las hojas, con radios de 
1-3 mm, ocultos por las flores, frutos setosos por el lado externo y cortamente 
tuberculados en la cara interna (MATEO & CRESPO, 2009: 360). 
Trinia Hoffm. [nom. cons.] 
Trinia glauca (L.) Dumort., Fl. Belg.: 78 (1827) 
Pimpinella glauca L., Sp. Pl.: 264 (1753) [basión.] 
subsp. glauca 
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Pimpinella dioica Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 166 (1813), nom. illeg. 
Trinia glaberrima Hoffm., Gen. Pl. Umbell. 93 (1814), nom. illeg. 
Trinia pumila (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 473 (1832) 
Seseli pumilum L., Syst. Nat. ed. 10: 962 (1759) 
Trinia vulgaris DC., Prodr. 4: 103 (1830), nom. illeg. 
Herbazales secos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-4 dm; V-VII; Rara.  
Sierra de Enguera, G. Mateo & R. Figuerola, 12-06-1984, MA 426567.  
Ayora, Monte Meca, El Mugrón; 6-1980, J. B. Peris, VAL 129666, ex VF 13909; 
Ayora, La Hunde, 7-1981, J. B. Peris, VAL 129665, ex VF 7630; Ayora, La Meca, 6-
1980, J. B. Peris, VAL 129664, ex VF 76292; Enguera, Sierra de Enguera, 900 m, 12-
06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 109824, ex VAB 842377; Enguera, a Ayora, 
30SXJ81, 850 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 194837. 
Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 713 m, 8-10-2011. 
ORCA 9: 1228. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ82, G. Mateo. 
Esta especie habita en pastos secos y pedregosos sobre substrato calizo. El género 
Trinia resulta taxonómicamente muy complejo, debido en parte a la alta variabilidad de 
algunos de los caracteres más importantes que definen y caracterizan sus especies. Se 
acepta clásicamente que las flores son unisexuales, aunque este carácter está todavía en 
estudio, pues en ocasiones se han observado flores hermafroditas, lo que podría 
conllevar a considerar a algunas especies de este género como polígamas. En la 
Península Ibérica está presente la subsp. glauca, mientras que la subsp. carniolica (A. 
Kern. ex Janch.) H. Wolff in Engl. Pflanzenr. 43(IV.228): 128 (1910) [≡ T. carniolica 
A. Kern. ex Janch. in Oesterr. Bot. Z. 58: 297 (1908), basión.] se distribuye por Italia, 
los Balcanes y Rumanía (JURY, 2003: 266). Para la zona de estudio, COLMEIRO 
(1886: 514, como Trinia vulgaris DC.) recoge una cita previa de Cavanilles situada 
entre Cortes de Pallás y Bicorp. También, BOLÒS & VIGO (1990: 451) incluyen su 
presencia en la comarca de La Canal de Navarrés bajo la subespecie típica. Se 
diferencia de T. dufourii DC., Prodr. 4: 104 (1830), endémica del norte de España, por 
sus frutos de 2,3-3,3 mm, glabros, mericarpos con las costillas primarias netas pero no 
grandes, mientras que en T. dufourii los frutos son de menor tamaño 1-1,4 mm, 
escábridos y mericarpos con las costilla primarias muy desarrolladas. Las poblaciones 
de esta especie presentes en el territorio valenciano y áreas próximas de Albacete son 
objeto en la actualidad de un estudio taxonómico, debido a la presencia de ciertos 
caracteres morfológicos que no encajan en lo hasta ahora descrito para las especies 
ibéricas. 
En concreto, T. dufourii es un endemismo peninsular ibérico que habita en 
ambientes áridos, con preferencia por los suelos arcillosos. Morfológicamente, esta 
especie viene reconociéndose por algunos autores como taxon bien caracterizado e 
independiente de T. glauca, sin embargo, no son pocos los autores que la consideran 
dentro de la variabilidad específica de la planta linneana. En particular, los caracteres 
del fruto son reivindicados como de gran valor diagnóstico para esta especie (JURY, 
2003). No obstante, desde el punto de vista nomenclatural, el tipo del nombre Trinia 
dufourii a sido abordado a partir del presente trabajo. En el protólgo de DE 
CANDOLLE (1840: 104) se incluye una breve descripción seguida de la indicación 
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geográfica y un sinónimo: Seseli dioicum Dufour, señalando a continuación que se 
trataba de un nombre inédito “in litt.”. Años más tarde, LÉON DUFOUR (1860: 326) 
indica en un trabajo donde se hace referencia a la planta de De Candolle lo siguiente: 
“J’avais jadis envoyé cette plante à De Candolle sous le nom de Seseli dioicum. Je 
pensé que les détails descriptifs que je viens de donner pourront éclaircir la 
classification de cette Ombellifère comme genre et comme espèce”. El material original 
de De Candolle se encuentra conservado en el herbario G, dentro de la colección G-DC 
(Herb. Prodromus). En concreto, este material se compone de dos hojas montadas en un 
mismo pliego de herbario (G-DC 013541). La hoja número 1 contiene dos fragmentos, 
uno de ellos comprende la parte basal de la planta, con raíz y hojas basales, y el otro a la 
sumidad florida, con flores y frutos, este ejemplar lleva como identificación el código 
G00212536 (Herb. Prodr. [G-DC]), y una etiqueta en la que se lee: “273 // Seseli dioica. 
m. / auf. hypomaratrum ? // Tudela // m. Leon Dufour / 1815” (Figura 2). Por su parte,
la hoja número 2 contiene también dos fragmentos, uno corresponde igualmente a la 
porción basal de la planta con raíz y hojas basales, y otro con el escapo con flores 
masculinas, y como código de identificación G00212537 (Herb. Prodr. [G-DC]). En la 
etiqueta que contiene esta hoja solo aparece escrito “Trinia Dufourii DC.”. Así, tras el 
estudio del material original utilizado por De Candolle para la descripción de esta 
especie, se concluye que el mejor candidato a tipo es el ejemplar que contiene el pliego 
G-DC 013541, por lo tanto, creemos que el lectótipo de Trinia dufourii debe de ser 
designado a partir del ejemplar identificado con el código G00212536 de la hoja 
número 1 del pliego G-DC 013541, que corresponde al material herborizado por Lèon 
Dufour y fue enviado a De Candolle y, del cual éste se sirvió para la descripción de la 
especie (FERRER et al., 2013: 81-84). 
Turgenia Hoffm. 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814) 
Tordylium latifolium L., Sp. Pl.: 240 (1753) [basión.] 
Caucalis latifolia (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 205 (1767) 
Herbazales subnitrófilos. Cultivos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Cachurros. Llapassó. Llepassó. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030647, 030648, 
030649, 030645, 030646. 
Jalance, entre El Campo y La Sierrecilla, 30SXJ596422, 750 m, 14-06-2013, M. Piera. 
Género monotípico cuya especie crece en campos de cultivo, ribazos, barbechos 
y bordes de caminos, en general en lugares alterados. Se extiende por buena parte de la 
Península Ibérica, presentándose en las tres provincias de la Comunidad Valenciana 
pero no había sido hasta la fecha recolectada ni citada para la zona de estudio, donde 
solo ha sido localizada en un campo de cultivo de secano situado en el paraje ayorino 
conocido como Alto de los Arenales y en un campo en barbecho del término de Jalance. 
Urticaceae 
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Parietaria L. 
 
Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756) 
 
Parietaria diffusa Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 827 (1823) 
Parietaria punctata Willd., Sp. Pl. 4: 953 (1806) 
Parietaria officinalis var. ramiflora auct., non Asch. 
Parietaria officinalis auct., non L. 
Parietaria ramiflora Moench, Methodus: 327 (1794), nom. illeg. 
Parietaria vulgaris Hill, Brit. Herb. 491 (1757), nom. illeg. 
 
Muros. Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 2-6 dm; I-XII; 
Muy abundante. Hierba caracolera. Parietaria. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030546, 030547; Cortes 
de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050048. 
 
Bicorp, Burriquet, in ruderatis, C. Vicioso, 6-07-1915, MA 26748; Bicorp, in ruderatis 
et muris, C. Vicioso, 1-07-1915, MA 26743; Bicorp, in ruderatis et muris, C. Vicioso, 
1-07-1915, MA 26743; Bicorp, Burriquet, in ruderatis, C. Vicioso, 6-07-1915, MA 
26748. 
 
Ayora, 30SXJ62, 15-09-1987, I. Mateu & col., VAL 61781, ex VAB 884872, como 
Parietaria diffusa; Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 m, 31-05-1996, J. 
Riera, 3018, VAL 38762; Jalance, Valle de Ayora-Cofrentes, 10-1979, J. B. Peris, VAL 
130724, ex VF 9337, como Parietaria diffusa; Jarafuel, 11-1979, J. B. Peris, VAL 
130725, ex VF 9251, como Parietaria diffusa; Jarafuel, alrededores Fuente Tobarro, 4-
1980, J. B. Peris, VAL 130726, ex VF 8859, como Parietaria diffusa. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003. 
 
ORCA 9: 1337, como Parietaria officianlis subsp. judaica (L.) Bég. Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, 
rambla de los Pilares, 30SXJ83, 640 m, A. Aguilella; Bicorp, río Fraile, Peña Ortega, 
30SXJ83, 400 m, A. Aguilella; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. 
Mateo, 14-12-1996; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 380 m, A. Aguilella; Millares, 
30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, Cueva de las Palomas, 30SXJ94, 360 m, A. 
Aguilella; Quesa, Los Charcos del río Grande, 30SXJ92, 340 m, A. Aguilella; Quesa, 
pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-02-1997; Quesa, valle del río 
Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-02-1997; Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, 
G. Mateo, 2-02-1997. 
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 
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23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9129, 25-
05-2006, J. Güemes; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta muy común en el territorio de estudio. Habita en muros, lugares ruderales, 
márgenes de caminos, herbazales húmedos y roquedos. Fue citada por VICIOSO (1916: 
136) para El Burriquet de Bicorp con el nombre de P. officinalis var. ramiflora Moench 
[sic]. También, ha sido señalada por PIERA (2006: 66) como presente en el Valle de 
Ayora-Cofrentes con el nombre de P. officinalis L. 
 
Parietaria lusitanica L., Sp. Pl.: 1052 (1753) 
 
 subsp. lusitanica 
 
Roquedos subnitrófilos; Mediterránea; Terófito procumbente; 5-20 dm; III-VI; 
Abundancia media. Parietaria. 
 
Cortes de Pallás, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 109848, ex VAB 
841318; Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, 
J. Riera, 2777, VAL 38290; Navarrés, 2-06-1983, G. Stübing, J. B. Peris & E. F. 
González Abellán, VAL 130733, ex VF 7949; Millares, rambla de Canillas, Cueva 
Redonda, 30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 3352, VAL 37669. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
ORCA 9: 1339. Cortes de Pallás, 30SXJ73, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ73, A. Aguilella; Cortes de Pallás, hacia Millares, 
30SXJ84, 320 m, G. Mateo, 11-03-1981; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Millares, 
rambla de Canilla, 30SXJ83, 590 m, A. Aguilella. 
 
BDBGV: Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Habita en muros y roquedos nitrificados. Fue citada por PERIS et al. (1984b: 
367) para la localidad de Navarrés, en comunidades de Parietarietea judaicae [sic], 
desarrolladas sobre muros de caliza (VAL 130733 ex VF 7949). Recientemente, ha sido 
indicada por GÓMEZ (2009: 372) para el término de Jalance, 30SXJ6140, 360 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2434) y Cofrentes, 30SXJ6147, 540 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2446). 
 
Urtica L. 
 
Urtica membranacea Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)  
 
Urtica caudata Vahl, Symb. Bot. 2: 96 (1791), nom. illeg. 
Urtica dubia Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. CXXI (1775), nom. inval. 
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Urtica lusitanica Brot., Fl. Lusit. 1: 205 (1804) 
Urtica membranacea raza lusitanica (Brot.) Samp., Man. Fl. Portug. 127 (1910) 
Urtica membranacea var. horrida Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 251 (1862) 
Urtica membranacea var. subinermis Sennen, Pl. Espagne n.° 370, in sched. 
 
Herbazales nitrófilos litorales; Paleosubtropical; Terófito escaposo; 2-8 dm; III-VII; 
Abundancia media. Ortigas. Picamatos. Ortigues. 
 
 Planta nitrófila y ruderal, presente en campos de cultivos, caminos y terrenos 
baldíos algo húmedos y sombreados. Fue citada por PERIS (1983: 445) para el término 
de Jalance como un elemento escaso en el territorio. También, PIERA (2006: 99) señala 
su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Urtica pilulifera L., Sp. Pl.: 983 (1753) 
 
Urtica pilulifera var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 252 (1862), nom. inval. 
Urtica balearica L., Syst. Nat. ed. 10: 1265 (1759) 
Urtica pilulifera f. balearica (L.) Webb ex Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. Flachl. 4: 606 (1911) 
Urtica pilulifera var. balearica (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 252 (1862) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; III-VII; Abundancia 
media. Ortigas. Picamatos. Ortiga bolera. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030544, 030545; Cortes 
de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050041. 
 
Ayora, 30SXJ62, 25-03-1988, I. Mateu & col., VAL 61808, ex VAB 884898; Ayora, 
Castillo de Ayora, 30SXJ6825, 600 m, 25-03-1988, J. Güemes, I. Mateu & E. Burgaz, 
71JGH, VAL 15041; Cofrentes, 30SXJ64, 18-04-1988, I. Mateu & col., VAL 60255, ex 
VAB 883359; Cofrentes, Los Callejones, 30SXJ6045, 740 m, 1-05-1999, Pérez 
Navarro, VAL 108134, ex VAB 990711; Dos Aguas, 300 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. 
Figuerola, VAL 109863, ex VAB 906070. 
 
ORCA 9: 1341. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Dos Aguas, 
30SXJ94, 300 m, A. Aguilella. 
 
Habita en herbazales ruderales y viarios, campos de cultivo y sus ribazos, 
márgenes de caminos y baldíos. PERIS (1983: tab. 24) señala su presencia en los 
alrededores del Castillo de Jalance y PIERA (2006: 99), de manera general en el Valle 
de Ayora-Cofrentes. Al parecer existen formas perennes en el extremo oriental de su 
área de distribución mundial, como en Crimea y el Cáucaso, sin embargo en todas las 
poblaciones presentes en nuestro territorio las plantas se comportan como anuales. 
 
Urtica urens L., Sp. Pl.: 984 (1753) 
 
Herbazales nitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-IX; Muy 
abundante. Ortigas. Picamatos. Ortiga menor. 
 
Bicorp, alrededores del pueblo, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004; Cofrentes, baldíos 
alrededores del pueblo, 30SXJ6930, 550 m, 8-10-2011; Cortes de Pallás, alrededores 
del casco urbano, 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005; Estubeny, herbazales nitrófilos 
próximos al pueblo, 30SXJ058213, 197 m, 22-07-2003; Jalance, herbazales próximo al 
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pueblo, 30SXJ659389, 462 m, 24-06-2003; Navarrés, ejidos próximos del pueblo, 
30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
Presente en cultivos, márgenes de caminos, lugares ruderales y estercoleros, en 
general en ambientes incultos y nitrificados. Fue indicada por BÁGUENA (1932) en 
Millares y por PERIS (1983: tab. 24) para los términos de Jarafuel y Teresa de 
Cofrentes. PIERA (2006: 99) indica que se trata de una planta frecuente en el Valle de 
Ayora-Cofrentes. Esta especie se cruza de manera natural con U. membranacea Poir. 
generando el híbrido U. × tremolsii Sennen, Cat. Herb. Barcelona: 49 (1918), hasta el 
presente no localizado en el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 362). 
Valerianaceae 
Centranthus Neck. ex DC. 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) 
Valeriana calcitrapae L., Sp. Pl.: 31 (1753) [basión.] 
Hybidium asturiense Jord. in Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 3: 13, tab. 396 (1903) 
Centranthus baeticus Sennen, Pl. Espagne 1930 nº 7336 (1930-1931) 
Hybidium calcitrapae (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 399 (1868) 
Centranthus calcitrapae f. albiflorus Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 10: 140 (1911), nom. nud. 
Centranthus calcitrapae f. albus Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 168 (1946) 
Centranthus calcitrapae f. angustilobus Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 136 (1917) 
Centranthus calcitrapae f. inflatus Sennen, in sched., nom. nud. 
Centranthus calcitrapae f. lasiocarpus Pau, in sched., nom. nud. 
Centranthus calcitrapae f. latilobus Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 136 (1917) 
Centranthus calcitrapae f. nanus Caball., in sched., nom. nud. 
Centranthus calcitrapae f. nasturtifolius Font Quer, in sched., nom. nud. 
Centranthus calcitrapae f. roseus Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 168 (1946), 
nom. nud. 
Centranthus calcitrapae f. umbrosus Font Quer, in sched., nom. nud. 
Centranthus clausonis Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 73 (1874) 
Valeriana laciniata Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 56 (1796), nom. illeg. 
Centranthus macrosiphon var. micranthus Willk. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 5 
(1865) 
Valeriana parviflora Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 14: 145-146 (1867) 
Valeriana rotundifolia Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. 1: tab. 31 (1806), nom. illeg., non Vill. 
subsp. calcitrapae 
Valeriana orbiculata Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 21 (1806) 
Centranthus orbiculatus (Sibth. & Sm.) Dufr., Hist. Nat. Valér. 39 (1811) 
Centranthus calcitrapae var. orbiculatus (Sibth. & Sm.) DC., Prodr. 4: 632 (1830) 
Centranthus calcitrapae var. typicus Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 82 
(1903), nom. inval. 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; II-VII; Abundancia 
media. 
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Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041037, barranco de 
la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031047, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 
454 m, 22-04-2004, 041655; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco 
de Pepino, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030413, La Muela de Cortes de Pallás, 
pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040308, La Muela de Cortes 
de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031243, La 
Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031293, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 
020543. 
Entre Teresa de Cofrentes y Zarra, 30SXJ6828, 560 m, 5-05-2009, J. F. Mota, P. Ferrer 
& F. J. Pérez-García, HUAL 21198. 
Bicorp, Alto del Capador, in collibus rupestribus, C. Vicioso, 26-06-1915, MA 119868. 
Cofrentes, 4-1979, R. Figuerola, VAL 132643, ex VF 6144; Dos Aguas, rambla La 
Canal, 10-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3028; Enguera, 460 m, J. 
Alcober, VAL 109891, ex VAB 906075; Jalance, en la Muela del Juey, 27-05-1979, J. 
B. Peris, VAL 122989, ex VF 9626; Jarafuel, Fuente Tobarro, 20-07-1980, J. B. Peris, 
VAL 122987, ex VF 9627. 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010. 
ORCA 14: 2319. Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ72, 1020 m, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, hacia Alto de la Cruz, 30SXJ73, 980 m, G. Mateo; Tous, barranco 
de Pelecaste, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo. 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, rambla Canillas, 
30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Crece en herbazales sobre suelos nitrificados de bordes de camino, arcenes, 
claros de bosque y matorrales, en ocasiones en formaciones vegetales de pastizales 
montanos, preferentemente sobre suelos pedregosos y juntos a roquedos. COLMEIRO 
(1887: 70) indica su presencia en el término de Enguera a partir de una cita previa de 
Cavanilles. 
subsp. trichocarpus I. Richardson in Bot. J. Linn. Soc. 71: 232 (1975) 
Centranthus calcitrapae var. trichocarpus (I. Richardson) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 101 (1983) [basión.], comb. inval. 
Centranthus calcitrapae f. puberulus M. Vidal in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 277 (1921) 
Centranthus calcitrapae f. pubescens Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 27 (1888) 
Hybidium hebecarpum Jord. in Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 3: 13, tab. 397 (1903) 
Pastizales anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; II-VII; Abundancia 
media.  
Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031047 y pr. Cerro de 
Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041655. 
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Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1260 m, 11-06-1996, Marín Campos, VAL 98568, 
ex VAB 962818; Dos Aguas, rambla La Canal, 10-04-1984, J. Güemes & P. García-
Fayos, VAL 3028. 
Esta planta muestra una ecología idéntica a la subespecie precedente. 
Morfológicamente se diferencia de la subespecie tipo por sus frutos pelosos. Ambas 
subespecies pueden cohabitar, sin embargo algunos autores no reconocen la división 
infraespecífica de C. calcitrapae debido a la gran variabilidad que las hojas y frutos 
suelen manifestar tanto en tamaño, como en forma. Según SILVESTRE (2001: 239-
244) la variación entre las dos subespecies aquí indicadas son consecuencia de la 
expresión de un único gen con dos variantes alélicas, siendo el alelo dominante el que 
produce frutos pelosos [trichocarpus] frente al que los produce glabros [calcitrapae]. 
Centranthus nevadensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 120 (1856) 
subsp. nevadensis 
Centranthus angustifolius var. maroccanus (Pau) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 725 (1934) 
Centranthus angustifolius subsp. nevadensis (Boiss.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 
22: 294 (1931) 
Centranthus angustifolius subsp. rifanus Emb. & Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 51 
(1928) 
Centranthus nevadensis var. maroccanus Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1930 nº 627 (1930-
1931), in sched. 
Centranthus angustifolius sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 291 (1839), non (Mill.) DC. 
Pedregales. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso; 4-10 dm; 
VI-IV; Muy rara; V?. 
Esta especie fue citada por PORTA & RIGO (1982: 32) para la Sierra Palomera 
de Ayora. Su presencia en la zona se considera muy poco probable dado que se trata de 
una planta únicamente conocida en la Península Ibérica en las provincias de Almería, 
Cádiz, Granada y Málaga. No hemos encontrado pliegos testigo de esta cita en los 
herbarios consultados. 
Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 239 (1805) 
Valeriana rubra L., Sp. Pl.: 31 (1753) [basión.] 
subsp. ruber 
Centranthus anselmoi Sennen, Diagn. Nouv. 138 (1936) 
Valeriana florida Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 55 (1796), nom. illeg. 
Centranthus latifolius Dufr., Hist. Nat. Valér. 38-39 (1811), nom. illeg. 
Centranthus marinus Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 479 (1821), nom. illeg. 
Centranthus maritimus DC., Prodr. 4: 632 (1830) 
Centranthus ruber f. albiflorus Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 475 (1904), nom. 
nud. 
Centranthus ruber var. albiflorus Font Quer, in sched., nom. nud. 
Centranthus ruber var. albiflorus Sennen, in sched., nom. nud. 
Centranthus ruber f. laxiflorus Sennen, in sched., nom. nud. 
Centranthus ruber var. laxiflorus Sennen, in sched., nom. nud. 
Centranthus ruber f. laxus Sennen, in sched., nom. nud. 
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Centranthus ruber var. nervifolius Pau, in sched. 
Pedregales. Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Caméfito sufruticoso; 4-10 dm; II-
VI; Abundancia media. Valeriana roja. Herba de Sant Jordi. 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 97s-94. 
Ayora, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 123000, ex VF 9614; Navarrés, 300 m, J. Alcober, 
VAL 109909, ex VAB 906079. 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, próximo al inicio de ascenso a la Muela 
de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 
23-04-2005; Cortes de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-
05-2010. 
ORCA 14: 2320. Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ93, 
BDBGV. 
Habita en herbazales instalados en terrenos nitrificados de arcenes, bordes de 
caminos, taludes, escombreras, muros, paredones y roquedos calcáreos. Parece ser 
nativa solo del territorio mediterráneo, aunque su uso frecuente como planta ornamental 
ha facilitado su naturalización en muchas regiones del occidente y centro de Europa, 
suroccidente de Asia, Macaronesia, Australia, y, norte y sur de América. Resulta una 
especie muy utilizada en jardinería como planta ornamental, naturalizándose con suma 
facilidad, y para la que se conocen algunas variedades y cultivariedades descritas en 
función de la forma de las hojas y el color de las corolas (GUILLOT et al., 2008: 221). 
Para la zona de estudio fue citada por ALCOBER (1983: 184) en un campo de olivos en 
el término de Navarrés y por PERIS (1983: 184) para el término de Ayora bajo la forma 
albiflorus Merino. Recientemente, GÓMEZ (2009: 373) ha herborizado esta especie en 
los ejidos de Cofrentes, 30SXJ6744, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1990). 
Desde el punto de vista nomenclatural, RICHARDSON (1975: 220) designa 
como material tipo de Centranthus ruber un pliego conservado en el herbario del Museo 
de Historia Natural de Londres (BM). Respecto a esta propuesta, JARVIS (2007: 913) 
no considera que sea una tipificación correcta, y no acepta la designación del tipo, pues 
considera que: 1) no queda explícitamente reflejado en la tipificación que el lectótipo se 
refiera a un pliego del Herbarium Cliffortianum conservado en BM, y 2) existen tres 
pliegos con material original de Linneo para este nombre en el Herbarium Cliffortianum 
dentro de BM: Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 (BM-000557618), Herb. Clifford: 15, 
Valeriana 1 β (BM-000557620) y Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 α (BM-000557619). 
La propuesta de Richardson cumple el Art. 22 del ICN (McNEILL et al., 2012), 
pues el autor especificó el herbario donde se conserva el ejemplar tipo del nombre del 
taxon, sin embargo según la Recomendación 9D1 del ICN, la especificación de la 
institución donde está depositado un ejemplar debería ser seguida de cualquier número 
disponible que identifique de forma permanente y sin ambigüedad el ejemplar lectótipo 
“Specification of the institution of deposition (see Art. 40 Note 4) should be followed by 
any available number permanently and unambiguously identifying the lectotype, 
neotype, or epitype specimen (see also Rec. 40A.3)”. Según esto, consideramos que la 
lectotipificación de Richardson es ambigua, pues el herbario BM utiliza un código 
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numérico para identificar el material conservado, y además, por su parte, la colección 
del Herbarium Cliffortianum está al mismo tiempo identificada mediante otros códigos 
específicos. 
Por otra parte, la existencia en el herbario BM de tres pliegos originales de 
Linneo para esta especie, puede inducir a considerar que en la lectotipificación 
propuesta por Richardson no se cumpla el Art. 9.17 del ICN “A designation of a 
lectotype or neotype that later is found to refer to a single gathering but to more than 
one specimen must nevertheless be accepted (subject to Art. 9.19), but may be further 
narrowed to a single one of these specimens by way of a subsequent lectotypification or 
neotypification”, pues no puede descartarse que los tres pliegos de BM procedan de una 
única recolección [uno o varios ejemplares recolectados por el mismo recolector o los 
mismos recolectores al mismo tiempo y lugar], pero sin duda el material que contienen 
pertenece a más de un ejemplar, pues conservan diferentes expresiones morfológicas de 
la especie, consideradas con distintos nombres en el Hortus Cliffortianus de LINNEO 
(1738: 15), y reflejada en la identificación del material en las respectivas etiquetas: BM-
000557618: [Herb. Clifford: 15, Valeriana 1, sub: Valeriana / marina latifolia / major 
rubra], BM-000557620: [Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 β, sub: Valeriana / rubra 
angustifolia; identificada con la variedad β en el Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 
15)] y BM-000557619: [Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 α, sub: Valeriana / marina, 
latifolia / major alba; identificada con la variedad α en el Hortus Cliffortianus 
(LINNEO, 1738: 15)]. En conclusión, según nuestra interpretación de la propuesta de 
Richardson, y coincidiendo con lo expuesto por Jarvis, consideramos que es necesaria la 
designación de un lectótipo de segundo paso (Art. 9.17 del ICN) para este nombre que 
identifique de manera inequívoca el ejemplar seleccionado. 
Así, en la descripción de esta especie, LINNEO (1753: 31) toma la nomina 
legitima specifica “Valeriana floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis 
integerrimis” directamente de dos obras anteriores, del Hortus Cliffortianus (LINNEO, 
1738: 15) y del Hortus Upsaliensis (LINNEO, 1748: 17), citadas en el protólogo de la 
especie, donde además se indica un sinónimo: “Valeriana rubra” de BAUHIN (1623: 
165), pero este nombre no está acompañado de una ilustración que pudiera ser utilizada 
como material original para ser designado como tipo del nombre. JARVIS (2007: 913) 
indica como posibles tipos de este nombre los materiales que se encuentran en los 
pliegos arriba indicados conservados en BM del Herbarium Cliffortianum (BM-
000557618, BM-000557620, BM-000557619), además del icono de CLUSIUS (1601: 
56) y el pliego de Joachim Burser: Herb. Burser VIII: 114 (UPS-BURSER). Pero
Linneo en el Hortus Cliffortianus indica además el icono “Valeriana marina latifolia 
major rubra” de MORISON (1699: 102, Sect. 7, t. 14. f. 15) y el icono “Valeriana 
rubra latifolia & angustifolia” de BAUHIN & CHERLER (1651: 211), que también se 
podrían elegir como tipo (iconolectótipo). Además, en el Hortus Upsaliensis Linneo 
reseña asimismo el icono “Ocymastrum valerianthon” de LOBELIUS (1581: 341 [como 
241 non 341]) que también podría ser elegido como tipo de Valeriana rubra. 
 El pliego del Burser [Herb. Burser: VIII: 114 (UPS-BURSER)] contiene dos 
fragmentos, ambos con hojas y flores, además de una etiqueta en la que se lee: “XVII, / 
Valeriana rubra Baúh. / Ocymastrum valerianthon Lob.” […]. Este pliego se conserva 
en muy buen estado y ambos fragmentos se ajustan al protólogo de Linneo, por lo que 
representa un buen material sobre el que designar el tipo del nombre. Otro material que 
se conserva en el herbario de Linneo para esta especie es el pliego Herb. Linn. No. 48.1 
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(LINN), que contiene tres fragmentos en un buen estado de conservación, sin embargo 
no es considerado como material original del nombre (JARVIS, 2007: 913). En este 
pliego no aparece escrito el doble código con el que Linneo reconoció las especies 
descritas en la primera edición del Species Plantarum de 1753. Este código ha sido 
considerado de gran importancia para la identificación del material original que se 
conserva en el herbario de Linneo y la tipificación de muchos de los nombres que en 
ella aparecen (STEARN, 1957; TURLAND & JARVIS, 1997; TURLAND, 2006; 
JARVIS, 2007). Este código se compone del número con el que figura la especie dentro 
del género en el Species Plantarum más el epíteto que Linneo indicaba en el margen de 
la obra para cada especie, que en este caso sería “1 rubra”. 
De los tres pliegos conservados en el Herbarium Cliffortianum (BM) con 
material original de Linneo, el pliego Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 (BM-000557618) 
se ajusta al protólogo y contiene un ejemplar con hojas y flores de color rosado. Por su 
parte, el pliego Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 α (BM-000557619) contiene un ejemplar 
con flores de color blanco y el pliego Herb. Clifford: 15, Valeriana 1 β (BM-
000557620) conserva un ejemplar con flores también de color rosado pero hojas 
bastante estrechas, estas dos formas de la especie fueron incluidas como variedades por 
Linneo con los nombres “Valeriana marina latifolia major alba” e indicada con el 
símbolo “α” y “Valeriana rubra angustifolia” precedido del símbolo “β” en el Hortus 
Cliffortianus de LINNEO (1738: 15). En consecuencia, tanto los icones de MORISON 
(1699: 102, Sect. 7, t. 14. f. 15) BAUHIN & CHERLER (1651: 211) y LOBELIUS 
(1581: 341) como el pliego de Burser [Herb. Burser: VIII: 114 (UPS-BURSER)] y los 
tres pliegos del Hortus Cliffortianus constituyen candidatos a ser el tipo del nombre 
Valeriana rubra, no obstante consideramos que el material que mejor permite conservar 
el uso tradicional y actual del nombre de Linneo es el que contiene el pliego Herb. 
Clifford: 15, Valeriana 1 (BM-000557618), constituyendo al mismo tiempo obviamente 
un mejor lectótipo que los iconos (FERRER & LAGUNA, 2013: 5). 
Valeriana L 
Valeriana tuberosa L., Sp. Pl.: 33 (1753) 
Valeriana monorrhiza Dufr., Hist. Nat. Valér. 44 (1811) 
Valeriana tuberosa var. ateridoi Pau & M. Vidal in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 354 (1926) 
Valeriana bulbosa Pall., Reise Russ. Reich. 1: 148 (1771), nom. nud. 
Valeriana tuberosa raza lusitanica Samp., Fl. Portug. 552 (1947), nom. inval. 
Pastizales mesofíticos montanos; Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 1-3 dm; IV-
VI; Rara. Valeriana tuberosa. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 
867 m, 29-04-2004, 040209, 040210, 040211, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del 
Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040328, 040329; Teresa de Cofrentes, 
cumbre del Pico Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 041133. 
Ayora, Monte Palomera, 5-1982, J. B. Peris, VAL 128866, ex VF 7616; Ayora, 
Palomera, 30SXJ51, 1200 m, 23-04-1992, Suárez, O., VAL 81482, ex VAB 933447. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
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 Habita en roquedos, cresteríos y claros de encinares, coscojares y matorrales. 
Esta especie fue citada por PERIS et al. (1984b: 368) para Ayora, en el Monte Palomera 
de la vecina Sierra Palomera, en comunidades de Phlomido-Brachypodion retusi [sic], 
indicando que se trata de una planta rara en el área valenciana, pero que resulta 
localmente abundante en ciertos ecotopos cumbreños favorecidos por 
criptoprecipitaciones (VAL 128866, ex VF 7616). Esta cita fue posteriormente recogida 
por BOLÒS & VIGO (1996: 618) para indicar, así, su presencia en la comarca del Valle 
de Ayora-Cofrentes. 
 
Valerianella Mill. 
 
Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) 
 
Valerianella locusta var. coronata L., Sp. Pl.: 34 (1753) [basión.] 
Fedia coronata (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 20 (1805) 
Valerianella divaricata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 61 (1862) 
 
f. coronata 
 
Fedia coronata subsp. divaricata (Lange) Malag., Sin. Fl. Ibér. 69: 1090 
(1977) 
Fedia coronata var. integrifolia Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 54, tab. 54, fig. 
133 (1823) 
Fedia coronata var. pinnatifida Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 54, tab. 54, fig. 
135 (1823) 
Fedia coronata var. subdentata Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 54, tab. 54, fig. 
134 (1823) 
Valerianella cupulifera Legrand in Bull. Soc. Bot. France 44: 219 (1897) 
Valerianella discoidea var. microcephala Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 
27: 433 (1899) 
Valerianella divaricata var. hispanica Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. 
Handl. ser. 2, 5(1): 77, 32, tab. 3, fig. 31 (1864) 
Valerianella hamata Bastard in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 494 (1815) 
Valerianella lasiocephala Betcke, Animadv. Bot. Valer. 21-22 (1826) 
Valeriana locusta var. multifida Gouan, Hortus Monsp. 23 (1762) 
Valeriana locusta var. mutica L., Sp. Pl. ed. 2: 1676 (1763) 
Valerianella matritensis Pau, in sched., nom. nud. 
Valerianella membranacea Loisel., Not. Fl. France 150-151 (1810), nom. illeg. 
Valerianella multifida (Gouan) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 
5: 257 (1918), comb. illeg. 
Valerianella mutica (L.) A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 20: 357 (1870), comb. 
illeg. 
Valerianella sphaerocarpa (Guss.) DC., Prodr. 4: 628 (1830) 
Fedia sphaerocarpa Guss., Pl. Rar. 14, tab. 4, fig. 4 (1826) 
Valerianella tridentata (Steven) Betcke, Animadv. Bot. Valer. 12 (1826) 
Fedia tridentata Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 2: 178 (1809) 
 
Pastizales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; Abundancia 
media; Cs, V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 
m, 15-05-2003, 030334. 
 
Jalance, Casa Piera, 30SXJ601424, 814 m, 15-05-2013, M. Piera. 
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Habita en cultivos de secano, ribazos, taludes, pastos terofíticos, márgenes de 
caminos y en general en lugares nitrificados. Resulta muy variable respecto al tipo de 
ramificación de los tallos y las inflorescencias, lo que ha provocado la descripción de un 
elevadísimo número de táxones, que en la actualidad no suelen ser reconocidos con 
valor taxonómico debido a que, en muchos casos, este polimorfismo parece ser fruto de 
las condiciones ambientales donde crecen las plantas.  
f. pumila (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot.
Malacitana 30: 43 (2005) 
Valerianella locusta var. pumila L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 73 (1767) [basión.] 
Fedia pumila (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 21 (1805) 
Valeriana pumila (L.) Willd., Sp. Pl.: 184 (1797) 
Valerianella pumila (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 242 (1805) 
Fedia tridentata Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 2: 178-179 
(1909) 
Valerianella tridentata (Steven) Betcke, Animadv. Bot. Valer.: 12 (1826) 
Pastizales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; Abundancia 
media; Cs, V. 
Cofrentes, Campichuelo, 22-05-2004, J. Gómez, MA 729117. 
De ecología idéntica a la forma precedente, de la que se diferencia por presentar 
cimas laxas y diásporas de 1,5-2,6 mm, con aquenio de 1,4-2,5 mm, globoso u ovoide, 
glabrescente o antrorso-pubérulo, cáliz reducido a un disco trilobado o un anillo 
estrecho con (1)3-6 dientes hasta de 0,2 mm, triangulares u ovales, obtusos y sin aristas, 
mientras que en la f. coronata las cimas están muy comprimidas, las diásporas son de 
(2,5)3-4,3(5) mm, aquenio de (1,2)1,5-2 mm, oblongo-ovoide, densamente peloso, con 
pelos antrorsos ligeramente curvados, y cáliz fructífero de (1)1,4-2,8(3) mm, en forma 
de una corona campanulada, glabra en su interior, por lo general con 6 dientes 
triangular-aristados, patentes y con nervadura reticulada, casi iguales, aristados y 
ganchudos (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 244). 
Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776)  
Valerianella locusta var. dentata L., Sp. Pl.: 34 (1753) [basión.] 
Fedia auricula var. dasycarpa Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 52, tab. 63, fig. 130 (1823) 
Fedia auricula var. leiocarpa Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 52, tab. 63, fig. 128-129 (1823) 
Fedia dasycarpa Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 5: 348-349 (1817) 
Fedia dentata var. leiocarpa Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 51 tab. 62, fig. 124-126 (1823) 
Fedia dentata var. dasycarpa (Steven) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 52, tab. 62, fig. 127 (1823) 
Valerianella dentata var. leiocarpa (Rchb.) Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 138 (1903), comb. inval., 
pro syn. 
Valerianella morisonii (Spreng.) DC., Prodr. 4: 627 (1830) 
Fedia morisonii Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 1: 4 (1813) 
Valerianella morisonii var. dasycarpa (Steven) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1862: 60 (1861) 
Valerianella morisonii var. leiocarpa (Rchb.) DC., Prodr. 4: 627 (1830) 
f. dentata
Fedia auricula (DC.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 363 (1817) 
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Valerianella auricula DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 492-493 (1815) 
Fedia auriculata f. integrifolia Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 52 (1823) 
Fedia auriculata f. pinnatifida Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 52 (1823) 
Valeriana dentata (L.) All., Fl. Pedem. 1: 4 (1785) 
Fedia dentata (L.) Mirb., Hist. Nat. Pl. 13: 304-305 (1804-1805) 
Fedia dentata f. pinnatifida Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 51, tab. 62 (1823) 
Valerianella dentata var. eriocarpa Leight., Fl. Shropshire 28 (1841) 
Fedia dentata var. eriosperma Wallr., Sched. Crit. 23 (1822) 
Valerianella dentata var. leiosperma (Wallr.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 
138 (1903) 
Fedia dentata var. leiosperma Wallr., Sched. Crit. 23 (1822) 
Fedia dentata var. vera Soy.-Will. in Arch. Bot. (Paris) 2: 163 (1833) 
Fedia laxiflora (Dufr.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 363 (1817) 
Valerianella laxiflora Dufr., Hist. Nat. Valér. 3: 58 (1811) 
Valerianella losae Pau, in sched., nom. nud. 
Valerianella morisonii var. lasiocarpa Boiss., Fl. Orient. 3: 105 (1875) 
Valerianella pumila var. rimosa (Bastard) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 
5: 494 (1815) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; Rara; Cs, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18645. 
 
ORCA 14: 2305. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, ABH, 1-06-1996.  
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón. 
 
 Habita en pastos terofíticos, ambientes ruderales y arvenses, ribazos de campos 
de cultivos, márgenes de caminos y carreteras. Las plantas encontras en la zona de 
estudio se corresponden, en todos los casos, con la forma típica caracterizada por 
presentar diásporas de 1,7-2,7(3) mm, con aquenio de (1,3)1,5-1,8(2,2) mm, 
estrechamente ovoide, cáliz de (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, nada o inconspicuamente nervado. 
Por otro lado, DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ (2007: 253) reconocen la presencia en 
el territorio valenciano de la f. rimosa (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta 
Bot. Malacitana 30: 46 (2005) [≡ V. rimosa Bastard in J. Bot. Agric. 3: 20-21 (1814), 
basión.; ≡ Fedia pumila var. rimosa (Bastard) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 363 
(1817); = V. rimosa var. auricula (DC.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. 
France 8: 92 (1903); = V. rimosa var. scabra Sennen, in sched., nom. nud.] con 
diásporas de (2)2,2-2,6(2,8) mm, aquenio de (1,5)1,7-2(2,1) mm, ovoide, de sección 
trilobada, glabro o muy rara vez peloso, con lóbulo fértil convexo y lóbulos estériles 
muy inflados, uninervios, separados por un surco poco profundo, cáliz de (0,4)0,5-
0,7(0,8) mm, nada o apenas nervado, pero por nuestra parte esta forma no ha sido 
localizada en la zona de estudio. 
 
Valerianella discoidea (L.) Loisel., Not. Fl. France: 148 (1810) 
 
Valeriana locusta var. discoidea L., Demonstr. Pl. 2 (1753) [basión.] 
Valerianella coronata subsp. discoidea (L.) Quézel & Santa, Nouv. Fl. Algérie 2: 885 (1963), comb. 
superfl. 
Valerianella coronata subsp. discoidea (L.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 477 
(1961), comb. superfl. 
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Valerianella coronata subsp. discoidea (L.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 94 
(1903) 
Valerianella coronata var. discoidea (L.) Mutel, Fl. Franç. 2: 98 (1835) 
Fedia discoidea (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 21 (1805) 
Valeriana discoidea (L.) Willd., Sp. Pl.: 184 (1797) 
Valerianella discoidea subsp. platiloba (Dufr.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 69: 1090 (1977) 
Valerianella platiloba Dufr., Hist. Nat. Valér. 59 (1811) 
Fedia sicula Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 25 (1827) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030631; Bicorp, 
Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040095; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031296; Millares, 
barranco del Capador, 30SXJ859412, 585 m, 13-04-2004, 041101, 041100. 
Dos Aguas, 380 m, J. Alcober, VAL 109976, ex VAB 906097; Sierra Martés, 5-1980, 
VAL 128868, ex VF 6142; Sierra Martés, 5-1980, VAL 128869, ex VF 6143. 
Habita en pastos de terófitos, en lugares nitrificados, barbechos, campos de 
cultivo y claros de matorral. Se diferencia con claridad del resto de sus congéneres 
presentes en el territorio por sus cálices bien desarrollados con dientes visibles y largos, 
que igualan la longitud del fruto y son algo ganchudos, cáliz fructífero dividido hasta su 
base en 8-16 dientes y frutos de igual longitud que anchura. 
Valerianella echinata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 242 (1805)  
Valeriana echinata L., Syst. Nat. ed. 10: 861 (1759) [basión.] 
Fedia echinata (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 19 (1805) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
Jalance, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 128881, ex VF 9119. 
Planta ruderal y arvense, presente en barbechos, campos de cultivo y sus ribazos, 
claros de matorral y márgenes de caminos. Citada sin localidad concreta por 
FIGUEROLA (1983: 245) en las vecinas sierras Martés y del Ave. 
Valerianella eriocarpa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, pl. 11, fig. 2 (1809) 
Valeriana eriocarpa (Desv.) DC., Prodr. 4: 627 (1830) 
Fedia eriocarpa (Desv.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 364 (1817) 
var. muricata (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. 
Akad. Handl.  ser. 2, 5(1): 40 (1864) 
Fedia muricata Steven ex M. Bieb. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 366 (1817) 
[basión.] 
Valerianella muricata (Steven ex M. Bieb.) W. H. Baxter & Wooster in Loudon, Suppl. 
Hort. Brit. 654 (1850) 
Valerianella eriocarpa subsp. truncata (Rchb.) Briq. & Cavill. in Burnat, Fl. Alpes 
Marit. 5: 208-209 (1915) 
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Valerianella eriocarpa subsp. truncata (Rchb.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 18: 
9 (1977), comb. inval. 
Valerianella eriocarpa var. truncata (Rchb.) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 311 
(1876) 
Valeriana incrassata Chaub. in Bory, Exp. Sci. Morée, Bot. 338 (1833) 
Valerianella truncata (Rchb.) Betcke, Animadv. Bot. Valer. 22 (1826) 
Fedia truncata Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2: 7, tab. 115 (1824) 
Valerianella truncata var. muricata (Steven ex M. Bieb.) Boiss., Fl. Orient. 3: 106 
(1875) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-V; Rara; A, V. 
Habita en pastos terofíticos, suelos removidos o esqueléticos, en ocasiones algo 
nitrificados, campos de cultivo y sus ribazos. Indicada por GÓMEZ (2009: 374) para el 
término de Jarafuel (Herb. pers. J. GÓMEZ 1545). Por nuestra parte no hemos 
encontrado ninguna población dentro de los límites estrictos de la zona de estudio. Este 
taxon es tratado a nivel específico por MATEO & CRESPO (2009: 364), sin embargo 
DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ (2007: 250) consideran más apropiado el estatus 
varietal. Esta variedad se caracteriza por presentar aquenios de (0,9)1,1-1,8 mm, 
ovoides, con cáliz a modo de lengüeta de (0,5)0,6-1 mm, entera o denticulada. 
Valerianella microcarpa Loisel., Not. Fl. France: 151 (1810)  
Valerianella dentata var. microcarpa (Loisel.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 165 (1929) 
Fedia microcarpa (Loisel.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2: 6, tab. 114 (1824) 
Valerianella morisonii [forme] microcarpa (Loisel.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 
8: 97 (1903), nom. inval. 
Valerianella mixta (L.) Dufr., Hist. Nat. Valér.: 58-59, tab. 3, fig. 6 (1811) 
Fedia mixta (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 21 (1805) 
Valeriana mixta L., Sp. Pl.: 34 (1753) 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-2 dm; III-IV; Muy rara; V.  
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013, 
P. P. Ferrer & I. Ferrando, VAL 219952. 
Habita en pastos terofíticos de barbechos y baldíos, claros de matorral y campos 
con cierta humedad edáfica. Resulta una especie de gran rareza para la flora valenciana 
(MATEO & CRESPO, 2009: 364). En la zona de estudio solo hemos localizado una 
población en el término de Cortes de Pallás, donde se han obervado alrededor de una 
docena de individuos creciendo en un herbazal húmedo al pie de roquedos rezumantes 
de agua. Se caracteriza y diferencia morfológicamente del resto de sus congéneres 
presentes en el territorio por el pequeño tamaño del cáliz, frutos de 1-1,5 mm de 
longitud, algo pubescentes y globosos, y flores rosadas en glomérulos aplanados. 
Debido al reciente descubrimiento de esta planta, no ha sido incluida en los análisis 
estadísticos de la flora del territorio. 
Valerianella locusta (L.) Laterrade, Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) 
Valeriana locusta L., Sp. Pl.: 33 (1753) [basión.] 
Fedia locusta (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 48 (1823) 
subsp. locusta 
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 Valeriana locusta var. olitoria L., Sp. Pl.: 33 (1753) 
Valeriana olitoria (L.) All., Fl. Pedem. 1: 4 (1785) 
Fedia olitoria (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 36-37 (1791) 
Valerianella olitoria (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776) 
Valeriana olitoria (L.) Willd., Sp. Pl.: 182 (1797), comb. superfl. 
Valerianella praecox Willk. in Linnaea 30: 104 (1859) 
 
f. carinata (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. 
Malacitana 30: 43 (2005) 
 
   Valerianella carinata Loisel., Not. Fl. France: 149 (1810) [basión.] 
Fedia carinata (Loisel.) Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 5: 346 
(1817) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Rara; Cs, V.  
 
Especie ruderal y arvense que habita en herbazales subnitrófilos de lugares 
sombreados y algo húmedos. Esta forma fue herborizada en el cercano término de Casas 
de Ves, Central Tranco del Lobo (Herb. pers. J. GÓMEZ 688) por GÓMEZ (2009: 
374). No la hemos visto en la zona de estudio. 
 
   f. locusta  
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Rara; Cs, V.  
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Al igual que la forma precedente, crece en ambientes ruderales y arvenses. 
FIGUEROLA (1983: 245) la cita aunque sin localidad concreta, de las vecinas sierras 
Martés y del Ave. También, PERIS (1983: 447) indica su presencia en el término de 
Jalance. GÓMEZ (2009: 374) la herborizó en el mismo enclave que la forma precedente 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 687). Se diferencia de la forma tipo por presentar brácteas de 
4,5-8 mm, bractéolas de 3-4,5 mm y aquenios de 1,8-2,3 mm, ovoides, comprimidos y 
de sección subrectangular, mientras que la f. carinata reúne plantas con brácteas de 4-
10 mm, bractéolas de 2-3,5 mm y aquenios de (1,7)1,8-2,2(2,5) mm, oblongos, de 
sección cuadrangular y superficie lisa. 
 
Verbenaceae 
 
Aloysia Gómez Ortega & Palau 
 
Aloysia citrodora Gómez Ortega & Palau, Descr. Nuevo Gen. Pl. [3] (1779) 
 
Verbena citrodora (Gómez Ortega & Palau) Cav., Descr. Pl. 1: 68 (1802) 
Lippia citrodora (Gómez Ortega & Palau) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 269 
(1818) 
Zappania citrodora Lam., Tabl. Encycl. 1: 59 (1791), nom. illeg. 
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton in Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands 6: 140 (1925), nom. illeg., non 
Royle 
Lippia triphylla (L'Hér.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(2): 253 (1898) 
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Verbena triphylla L'Hér., Stirp. Nov. 21, tab. 11(1785-1786) 
 
Cultivada; Neotropical; Mesofanerófito; 1-4 m; VI-VIII; Rara. Hierbaluisa, marialuisa. 
Marialluïsa. Herballuïsa. 
 
Navarrés, alrededores del pueblo, 30SXJ998305, 300 m, 11-06-2003, 031440. 
 
 El género Aloysia está dedicado a la princesa de Asturias, María Luisa de 
Borbón-Parma, esposa del rey de España Carlos IV. Es una planta cultivada en jardines 
y huertos, que raramente se naturaliza. Se trata de un género de plantas sufruticosas o 
arbustivas y muy aromáticas, con hojas opuestas o en verticilos de 3 ó 4 hojas, con 
inflorescencias en espigas paniculadas, terminales o axilares y muy largas. De origen 
sudamericano, se reparte por Argentina, Chile y Uruguay, y se ha encontrado como 
planta naturalizada en algunas áreas de la región Mediterránea. En la Península Ibérica, 
se ha encontrado escapada de cultivo principalmente en su mitad meridional. Esta planta 
cuenta con un gran número de nombres vernáculos ya que ha sido ampliamente 
utilizada en infusiones, como medicinal por su agradable aroma. En el territorio objeto 
de estudio, hemos localizado plantaciones con esta especie en los alrededores del pueblo 
de Navarrés, donde se cultiva para su comercialización como planta aromática y 
medicinal. 
 
Lantana L. 
 
Lantana camara L., Sp. Pl.: 627 (1753) 
 
Lantana crocea Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 4: 37, tab. 473 (1804) 
 
Cultivada; Neotropical; Nanofanerófito; 1-2 m; IV-X; Rara. Banderita española. 
Lantana. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ683253, 580 m, 7-10-2011; Cortes de Pallás, zonas 
ajardinadas del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 4-10-2012; Jarafuel, zonas ajardinadas 
del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011. 
 
 Especie originaria de América tropical, cultivada como ornamental y en 
ocasiones naturalizada en terrenos removidos y herbazales sobre suelos nitrificados. Es 
una planta tóxica. Según un reciente estudio (SANDERS, 2006), la mayoría de las 
plantas que se utilizan con fines ornamentales pertenecen a un complejo híbrido que ha 
sido denominado con el nombre de L. strigocamara R. W. Sanders in Sida 22(1): 394, 
fig. 4 (2006). Asimismo, existen diversas cultivariedades, con caracteres foliares y 
florales diferentes, que en su mayoría, han sido descritas como formas taxonómicas. En 
el territorio estudiado no hemos encontrado ejemplares asilvestrados fuera de las zonas 
ajardinadas en los pueblos donde se cultiva como ornamental. 
 
Verbena L. 
 
Verbena officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753) 
 
Verbena officinalis var. latiloba Sennen in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 38 (1931) 
Verbena officinalis var. prostrata Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 718 (1852) 
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 Pastizales húmedos; Cosmopolita; Hemicriptófito escaposo; 2-7 dm; V-X; Común, 
frecuente. Verbena. Berbena. 
 
Bicorp, Próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032014, 032013; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 20-06-2002, 020547. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 128946, ex VF 9167; 
Jalance, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 128945, ex VF 9164; Teresa de Cofrentes, 2-07-
1986, I. Mateu & col., VAL 44395, ex VAB 12631. 
 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, 
desvío hacia casa de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 12: 2018. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, J. Riera.  
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Habita en cunetas, ribazos, márgenes de caminos y carreteras, herbazales y 
prados sobre suelos ruderales y con cierta humedad edáfica. Especie citada por 
BÁGUENA (1932) para Millares, por PERIS (1983: tab. 10, inv. 1) y MOLINA et al. 
(2008: 353, 444, 524, 533-534) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y en el 
puente de entrada del río Cabriel. 
 
Vitex L. 
 
Vitex agnus-castus L., Sp. Pl.: 638 (1753) 
 
Ramblas. Terrenos baldíos; Mediterránea; Nanofanerófito; 1-4 m; V-VII; Muy rara; A, 
V. EPNC. Pimentero falso. Aloc. 
 
Jarafuel, zonas ajardinadas del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 4-10-2012. 
 
 Habita en riberas de arroyos, torrentes y ramblas, sobre suelos arenosos con 
nivel freático superficial, preferentemente en zonas costeras. En la zona de estudio solo 
se conoce como planta cultivada con fines ornamentales. No se han observado 
ejemplares silvestres ni tampoco asilvestrados a partir de las plantas cultivadas. Las 
plantas utilizadas en cultivo corresponden a la forma con flores color azul-violeta 
pálido, la forma con flores blancas han sido denominadas V. agnus-castus var. 
albiflorus Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 514 (1954), nom. nud. 
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Violaceae 
 
Viola L. 
 
Viola alba Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1: 171 (1809) 
 
Viola alba subsp. alba Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1: 171 (1809) 
Viola alba var. besseri (Rupr.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 513 (1892), nom. illeg. 
Viola alba var. cadevallii (Pau) Malag., Sin. Fl. Ibér. 47: 747 (1976) 
Viola alba nothosubsp. bonaefidei Orell & Romo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 59: 85 (1992) 
Viola alba f. incurva Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1895: 155 (1896) 
Viola alba raza scotophylla (Jord.) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(2): 120 (1909) 
Viola alba subsp. scotophylla (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 78 (1878) 
Viola alba subsp. virescens (Jord. ex Boreau) Gremli, Excursionsfl. Schweiz ed. 5 (1885) 
Viola alba var. scotophylla (Jord.) Ces., Comp. Fl. Ital. 2(33): 806 (1884) 
Viola alba var. vinealis (Jord. ex Boreau) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 29 (1896) 
Viola alba var. virescens (Jord. ex Boreau) Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 513 (1892) 
Viola ambigua Barceló, Fl. Baleares 53 (1879-80), nom. illeg., non Waldst. & Kit. 
Viola ausanensis Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7285 (1930), in sched., nom. nud., pro hybrid. 
Viola ausonensis Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 111 (1932), nom. alt. 
Viola barceloi Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 45 (1889) 
Viola besseri Rupr., Fl. Caucasi 1: 151 (1869), nom. illeg. 
Viola cadevallii Pau in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 2: 62 (1895) 
Viola hirta subsp. ausonensis Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 111 (1932), nom. alt. 
Viola lauzuricae Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 46: 377 (1948) 
Viola odorata var. alba (Besser) Steud., Nomencl. Bot. 886 (1821) 
Viola odorata var. inodora Cambess. ex N. E. Br. in Sm., Engl. Bot., Suppl. ed. 3, 1/4: 29 (1892), nom. 
nud. 
Viola odorata var. scotophylla (Jord.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 696 (1878) 
Viola scotophylla Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 9 (1849) 
Viola suavis subsp. barceloi (Nyman) Orell & Romo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 58: 82 (1992), 
nom. illeg., non O. Bolòs & Vigo 
Viola suavis var. barceloi O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 80 (1974) 
Viola vinealis Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 75 (1857) 
Viola virescens Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 77 (1857) 
Viola collina auct.  
 
subsp. dehnhardtii (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 78 (1878) 
 
Viola dehnhardtii Ten., Index Sem. Hort. Neapol. 1829: 12 (1830) [basión.] 
Viola alba var. dehnhardtii (Ten.) Litard. in Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 191 (1935) 
Viola alba subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker in Ber. Bayer. Bot. Ges. 8(2): 257 (1902) 
Viola dehnhardtii f. cadevallii (Pau) W. Becker in Bot. Zhurn. 1910: 24 (1910), nom. superfl. 
Viola dehnhardtii f. glaberrima W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 24 (1909) 
Viola dehnhardtii subvar. cadevallii (Pau) Litard. in Briq., Prodr. Fl. Corse 2(2): 194 (1935) 
Viola dehnhardtii var. burgalensis Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 24 (1907) 
Viola dehnhardtii var. cadevallii (Pau) W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 187 (1906) 
Viola hirta subsp. dehnhardtii (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 296 (1894) 
Viola odorata var. dehnhardtii (Ten.) Boiss., Fl. Orient. 1: 458 (1867) 
 
Bosques perennifolios mixtos; Mediterránea; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; II-V; 
Abundancia media. Violeta. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031874; Bicorp, ascenso 
al Pico Caroche, 30SXJ819294, 830 m, 13-04-2004, 041114, 041113, Nacimiento del 
río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003, 031970, Bancales 
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de Parras, pr. Burriquet Alto, 30SXJ842296, 814 m, 8-07-2003, 032000; Teresa de 
Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ801292, 950 m, 13-04-2004, 041122, 041121, 
ascenso al Pico Caroche, cara norte, 30SXJ790301, 965 m, 12-04-2005, 050024. 
 
Cortes de Pallás, 400 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 115816, ex VAB 
842273, como Viola alba subsp. scotophylla. 
 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Dos Aguas, Las 
Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 
30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 8: 987. Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cortes de 
Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de 
Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, barranco del 
Lobo, 30SXJ9126, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 
30SXJ9127, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Habita en encinares, robledales y bosques de ribera. Todas las poblaciones 
encontradas por nosotros corresponden con la morfología descrita para la subsp. 
dehnhardtii, caracterizada por sus hojas más recias, discoloras, de haz verde obscuro, no 
acuminadas y de margen apical convexo, seno basal de lóbulos convergentes, estípulas 
más estrechas, flores violadas y cápsulas poco pelosas o glabrescentes (MUÑOZ 
GARMENDIA et al., 1993: 285). Según el criterio de MATEO & CRESPO (2009: 367) 
esta planta se registra dentro de la variablidad de V. alba Besser sin categoría 
taxonómica alguna. 
 
Viola arborescens L., Sp. Pl.: 935 (1753)  
 
Viola arborescens f. albido-tomentosa W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 189 (1906) 
Viola arborescens var. compacta (Willk.) Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 24 (1895) 
Viola arborescens [1] compacta Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 87 (1891) 
Viola arborescens [2] elongata Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 87 (1891) 
Viola arborescens f. integrifolia [Ging.] Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 24 (1895), nom. illeg. 
Viola arborescens var. integrifolia Ging. in DC., Prodr. 1: 299 (1824), nom. illeg. 
Viola arborescens var. intermedia Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 4 (1896) 
Viola arborescens f. latifolia (Ging.) Fern. Casado in Lagascalia 14: 136 (1987) 
Viola arborescens var. latifolia Ging. in DC., Prodr. 1: 299 (1824) 
Viola arborescens f. serratifolia (Ging.) Fern. Casado in Lagascalia 14: 136 (1987) 
Viola arborescens var. serratifolia Ging. in DC., Prodr. 1: 299 (1824) 
Viola arborescens f. willkommii Fern. Casado in Lagascalia 14: 136 (1987) 
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Viola fruticans Bubani, Fl. Pyren. 3: 111 (1901), nom. illeg. 
Viola frutescens Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 136 (1802) 
Viola saxicola Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 380 (1819) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea W; Caméfito sufruticoso; 5-20 cm; X-III; 
Abundancia media. Violeta. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in fissuris rupium calcareanum, C. Vicioso, 4-07-1915, 
MA 82687. 
 
Quesa, partida Sarnosa, 30SXJ94, 400 m, 15-11-1992, López, J., VAL 82031, ex VAB 
933998; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, 5-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98621, ex VAB 962871; Teresa de Cofrentes, Muela de Cortes, 
30SXJ73, 700 m, 25-10-1996, Gómez, Domingo, Mayoral, VAL 101633, ex VAB 
971236. 
 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010. 
 
ORCA 8: 986. Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ72, J. C. Moreno; Sumacárcel, 
hacia Tous, 30SYJ03, 130 m, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Habita en roquedos y pedregales calizos, en sitios cálidos y bastante expuestos. 
Esta especie fue herborizada por C. Vicioso en el Pico Caroche el 4 de julio de 1915, 
cuyo pliego (MA 82687) contiene un pequeño fragmento con un único fruto. Fue 
asimismo indicada por BORJA (1954: 529) para el término de Tous, en los barrancos 
del río Escalona, en los acantilados de la Cueva de la Abuela, como especie diferencial 
en una subasociación que denominó “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et 
Sarcocapnos enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, 
nova” [sic]. Asimismo, RIGUAL et al. (1963: 142, tab. 2, inv. 6) recoge posteriormente 
este inventario de Borja y vuelve a citar la planta en el enclave mencionado del término 
de Tous. 
 
Desde el punto de vista nomenclatural, se ha propuesto la designación del 
lectótipo de este nombre linneano, así como un epítipo conservado en VAL 215843 y un 
isoepítipo conservado en BC 636314 (FERRER, 2013: 11-13). Linneo incluye en el 
protólogo de esta especie una breve y clara diagnosis “caule fruticoso foliis lanceolatis 
integerrimis”, además de dos sinónimos, un nombre de TOURNEFORT (1719: 421) 
“Viola hispanica fruticosa longifolia” y otro de BARRELIER (1714: ic. 568) “Viola 
hispanica fruticans”, nombre incluido también en la citada obra de Tournefort. Tras la 
consulta de varios herbarios con el objetivo de buscar material original de Linneo (BM, 
LINN, S-LINN y UPS), no se ha localizado ningún espécimen de esta especie. No 
obstante, como en la obra de Barrelier el sinónimo citado por Linneo está ilustrado con 
una lámina, este icono creemos que es el único material original de Linneo sobre el que 
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poder designar el tipo de este nombre. Por lo tanto, consideramos como el mejor 
candidato a lectótipo (iconolectótipo) de este nombre el icono de BARRELIER (1714: 
ic. 568). 
Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gott. 73 (1770)  
Viola aguilaris Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1926 n.° 5912 (1927), in sched. 
Mnemion arvense (Murray) Nieuwl. in Amer. Midl. Naturalist 3: 217 (1914) 
Viola arvensis f. timbalii (Jord.) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(5): 19 (1924) 
Viola arvensis var. ruralis (Jord. ex Boreau) Besnou, Cat. Pl. Vasc. Cherbourg 135 (1862) 
Viola arvensis var. segetalis (Jord.) Besnou, Cat. Pl. Vasc. Cherbourg 135 (1862) 
Viola litigiosa Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 336 (1873) 
Viola longifolia Lázaro Ibiza in Revista Real Acad. Ci. Madrid 17: 409, lám. 4 (1919) 
Viola ruralis Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 81 (1857) 
Mnemion segetale (Jord.) Jord. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 341 (1868) 
Viola segetalis Jord., Observ. Pl. Nouv. 2: 12, pl. 1, fig. B (1846) 
Viola timbalii Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: ? (1851) 
Viola tricolor raza arvensis (Murray) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 44 (1896), nom. illeg. 
Viola tricolor subsp. arvensis (Murray) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3, 2: 25 (1864), nom. illeg. 
Viola tricolor var. arvensis (Murray) Poir. in Lam., Encycl. 8: 64 (1808), nom. illeg. 
Viola tricolor var. montana Lázaro Ibiza in Revista Real Acad. Ci. Madrid 17: 402, 404 (1919) 
Viola tricolor var. segetalis (Jord.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 183 (1847) 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 3-25 cm; III-V; Rara. 
Violeta. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 17-05-2002, 020500; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020488, La 
Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 13-04-2004, 041073, 
041072; Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de La Cueva, 30SXJ753301, 865 m, 
10-04-2003, 030093, 030094, Cumbre del Pico Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 
13-04-2004, 041134. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
Crece en campos de cultivo, terrenos baldíos, bordes de caminos, en pastizales y 
herbazales. Se diferencia de V. kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., especie con la 
que a menudo se confunde, sobre todo en la identificación de pliegos de herbario, por 
presentar sépalos inferiores 7-15,5 mm, con apéndices de 1,8-4,5 mm, estando éstos en 
las primeras flores, que suelen resultar más grandes, no redondeados y con 1-6 dientes 
en general bien marcados, pétalo inferior de las primeras flores de 5-12 mm de anchura. 
Por el contrario, en V. kitaibeliana los sépalos inferiores son de 5-12 mm, con apéndices 
de 1-2,5 mm, éstos en las flores más grandes, generalmente redondeados y sin dientes o 
con solo un diente poco marcado, pétalo inferior de las primeras flores frecuentemente 
de 1-5 mm de anchura (MUÑOZ GARMENDIA et al., 1993: 279) 
Viola hirta L., Sp. Pl.: 934 (1753)  
Viola hirta subsp. baurieri (Sennen & Gonzalo) Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 112 (1932) 
Viola hirta subsp. longifimbriata W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 34 (1909) 
Viola hirta var. hirsuta Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 3: 4 (1838-39) 
Viola baurieri Sennen & Gonzalo in Sennen in Pl. Espagne 1929 n.° 7286 (1930), in sched. 
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Viola hirta subsp. brevifimbriata W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 34 (1909), nom. illeg. 
Viola hirsuta Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 361, nom. illeg., non Crantz 
Viola sennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 24 (1907), pro hybrid. 
Viola hirta var. calcarea sensu Merino  
 
Bosques. Pastizales umbrosos; Euro-Asiática; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; II-V; 
Rara; Cs, V. Violeta. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ785405, 910 m, 13-03-
2003, 030018, 030017, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 
30SXJ783458, 459 m, 27-03-2003, 030021. 
 
Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 1203-1997, M. Piera, VAL 37036; Dos Aguas, pr. 
Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2836, VAL 38573. 
 
 Planta común en la zona de estudio, habita en zonas de pastos, bosques y 
pedregales calizos, en ocasiones en ambientes nitrificados y de ordinario en sitios 
frescos. La mayor anchura de las estípulas que presentan cilios de hasta 1 mm de 
longitud es un buen carácter para distinguirla de V. alba Besser, con estípulas más 
estrechas y algunos cilios de 1,5-2 mm de longitud. 
 
Viola kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819) 
 
Viola arvensis subsp. henriquesii (Willk. ex Cout.) W. Becker in Mitth. Thüring. Bot. Vereins, Nov. Ser. 
19: 40, 46 (1904) 
Viola arvensis subsp. kitaibeliana (Schult.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 369 (1987), 
comb. superfl. 
Viola arvensis subsp. kitaibeliana (Schult.) W. Becker in Mitth. Thüring. Bot. Vereins, Nov. Ser. 19: 40, 
42 (1904), nom. superfl. 
Viola arvensis var. kitaibeliana (Schult.) Pacher, Fl. Kärnten, Nachträge 174 (1894) 
Viola arvensis f. latifolia Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 26 (1895) 
Viola arvensis subsp. olyssiponensis (Rouy) W. Becker in Mitth. Thüring. Bot. Vereins, Nov. Ser. 19: 40, 
43 (1904) 
Viola arvensis subsp. trimestris (DC.) W. Becker in Mitth. Thüring. Bot. Vereins, Nov. Ser. 19: 40, 47 
(1904) 
Viola arvensis var. nana (DC.) Besnou, Cat. Pl. Vasc. Cherbourg 135 (1862) 
Viola henriquesii (Willk. ex Cout.) W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 190 (1906) 
Viola heterantha Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 5: 507 (1945), nom. nud. 
Viola kitaibeliana var. beirensis (Cout.) Lázaro Ibiza in Revista Real Acad. Ci. Madrid 17: 269 (1919) 
Viola kitaibeliana var. henriquesii (Willk. ex Cout.) W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 339 (1910) 
Viola kitaibeliana var. machadeana (Cout.) W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 340 (1910) 
Viola kitaibeliana var. trimestris (DC.) W. Becker  
Viola nana (DC.) Godr. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 19: 166 (1875) 
Mnemion nemausense (Jord.) Jord. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 341 (1868) 
Viola nemausensis Jord., Observ. Pl. Nouv. 2: 18, pl. 1, fig. C (1846) 
Viola olyssiponensis Rouy in Scrinia Fl. Select. 6: 114 (1887) 
Viola pallescens Jord., Observ. Pl. Nouv. 2: 10, pl. 1, fig. A (1846) 
Viola parvula var. glabrata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 93 
(1866) 
Viola parvula var. tenella (Poir.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914) 
Viola parvula var. villosa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 93 
(1866) 
Viola tenella Poir. in Lam., Encycl. 8: 644 (1808) 
Mnemion tenellum (Poir.) Webb, Iter Hisp. 68 (1838) 
Viola tricolor raza kitaibeliana (Schult.) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 47 (1896) 
Viola tricolor subsp. kitaibeliana (Schult.) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 1: 366 (1909), nom. 
superfl. 
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Viola tricolor subsp. parviflora Kit. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 80 (1878) 
Viola tricolor raza albuquerqueana Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(2): 120 (1909) 
Viola tricolor raza olyssiponensis (Rouy) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 47 (1896) 
Viola tricolor subsp. henriquesii (Willk. ex Cout.) Cout., Fl. Portugal: 419 (1913) 
Viola tricolor subsp. machadeana (Cout.) Cout., Fl. Portugal: 419 (1913) 
Viola tricolor subsp. minima (Gaudin) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 4, 1: 460 
(1923) 
Viola tricolor subsp. olyssiponensis (Rouy) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 47 (1889) 
Viola tricolor subsp. trimestris (DC.) Cout., Fl. Portugal: 419 (1913) 
Viola tricolor var. albuquerqueana (Samp.) Samp., Fl. Portugues. 317 (1946) 
Viola tricolor var. beirensis Cout., Fl. Portugal: 419 (1913) 
Viola tricolor var. gracilis Lázaro Ibiza in Revista Real Acad. Ci. Madrid 17: 402, 404 (1919) 
Viola tricolor var. henriquesii Willk. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. 10: 36 (1892) 
Viola tricolor var. hirta Ging. in DC., Prodr. 1: 304 (1824) 
Viola tricolor var. kitaibeliana (Schult.) Ledeb., Fl. Ross. 1: 257 (1842) 
Viola tricolor var. machadeana Cout. in Bol. Soc. Brot. 10: 36 (1892) 
Viola tricolor var. mediterranea Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 183 (1847) 
Viola tricolor var. nana DC., Prodr. 1: 304 (1824) 
Viola tricolor var. nemausensis (Jord.) Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales 99 (1897), nom. superfl. 
Viola tricolor var. olyssiponensis (Rouy) Henriq. in Bol. Soc. Brot. 6: 13 (1888) 
Viola tricolor var. olyssiponensis Rouy ex Daveau in Henriq., Fl. Lusitanica (Soc. Brot. 6.° anno) n.° 
265a (1885), in sched., nom. nud. 
Viola tricolor var. pallescens (Jord.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 182 (1847) 
Viola tricolor var. tenella (Poir.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 237 (1843) 
Viola tricolor var. trimestris DC., Prodr. 1: 304 (1824) 
Viola tricolor [III] minima Gaudin, Fl. Helv. 2: 210 (1828) 
Viola trimestris (DC.) W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 190 (1906) 
Viola arvensis subsp. hymettia auct. lusit.  
Viola arvensis var. arenaria sensu Merino  
Viola demetria auct. lusit.  
Viola hymettia auct. lusit.  
Viola tricolor var. arenaria sensu Merino  
Viola tricolor var. hymettia auct. lusit 
 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Siberiana W; Terófito escaposo; 3-25 cm; III-V; Rara.  
 
Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ793185, 1078 m, 24-04-2004, 040340, La Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 24-04-2004, 040397, 040396, 040395; Cortes de Pallás, rambla 
de los Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 29-04-2004, 040237. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
 
En la zona de estudio aparece en claros claros de bosque y matorral, aunque 
principalmente en terrenos incultos y campos de cultivo. Ha sido indicada por FERRER 
& GUARA (2007a: 49) para los parajes de Casas de Pilas y rambla de la Marta de 
Ayora. Asimismo, había sido señalada por GÓMEZ (2009: 375) en Cofrentes (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1620). Taxonómicamente, MATEO & CRESPO (2009: 366) prefieren 
considerar este taxon como subespecie de V. arvensis. 
 
Viola odorata L., Sp. Pl.: 934 (1753) 
 
Viola hirta subsp. odorata (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 404 (1898) 
Viola hirta var. odorata (L.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 405 (1898) 
Viola barcinonensis Sennen, Pl. Espagne 1922 n.° 4549 (1923), in sched., nom. nud. 
Viola celinae Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925 n.° 5463 (1926), in sched., pro sp. 
Viola gonzaloi var. semiglabra Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7283 (1930), in sched., nom. nud. 
Viola gonzaloi Sennen, Pl. Espagne 1923 n.° 4833 (1924), in sched. 
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Viola montserratensis Pau, in sched., nom. nud. 
Viola odorata proles barcinonensis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 136 (1926) 
Viola odorata subsp. rierolae Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 111 (1932) 
Viola odorata subsp. sarotina P. Fourn. in Monde Pl. 34(203): 36 (1933) 
Viola odorata subsp. stolonifera (J. J. Rodr.) Orell & Romo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 59: 83 
(1992) 
Viola odorata subsp. texidoris Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 112 (1932) 
Viola odorata var. barraui O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 80 (1974) 
Viola odorata var. stolonifera (J. J. Rodr.) Cardona in II Jornadas Tax. Veg. 166 (1990) 
Viola rierolae Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1929 n.° 7284 (1930), in sched., nom. nud. 
Viola stolonifera J. J. Rodr. in Bull. Soc. Bot. France 25: 238 (1878) 
Viola texidoris Sennen in Pl. Espagne 1929 n.° 7287 (1930) 
 
Bosques. Pastizales umbrosos; Euro-Asiática; Hemicriptófito rosulado; 5-15 cm; II-V; 
Rara. Violeta de olor. Viola d'olor. 
 
Esta especie fue indicada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares, y 
por GÓMEZ (2009: 375) como cultivada con fines ornamentales y rara vez naturalizada 
en territorios próximos a la zona de estudio (Casas de Ves, Herb. pers. J. GÓMEZ 
2404). Por nuestra parte no hemos constatado su presencia en la flora natural de la zona, 
aunque sí que es posible verla cultivada en zonas ajardinadas de uso público en algunos 
pueblos de La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95, figs. 202-203 (1823) 
 
Viola canina raza riviniana (Rchb.) Samp., Fl. Portugues. 315 (1947) 
Viola canina subsp. riviniana (Rchb.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg 159 (1834) 
Viola canina subsp. silvatica [Fr. ex Hartm.] Kirschl., Not. Violettes Rhin 8 (1840) 
Viola canina var. riviniana (Rchb.) Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 2: 264 (1826) 
Viola silvatica raza riviniana (Rchb.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 23 (1908-09), nom. superfl. 
Viola silvatica subsp. riviniana (Rchb.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3, 2: 19 (1864), nom. superfl. 
Viola silvatica var. riviniana (Rchb.) Boiss., Fl. Orient. 1: 459 (1867) 
Viola silvatica Fr. ex Hartm. in Bot. Not. 1841: 81 (1841), nom. illeg. 
Viola sylvestris raza riviniana (Rchb.) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 14 (1896) 
Viola sylvestris subsp. riviniana (Rchb.) Holmboe, Veg. Cyprus 132 (1914) 
Viola sylvestris subsp. riviniana (Rchb.) Tourlet, Cat. Pl. Vasc. Indre-et-Loire 61 (1908) 
Viola sylvestris var. riviniana (Rchb.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 84 (1835) 
Viola arenaria subsp. puberula (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 45 (1889) 
Viola canina var. pubescens Merino, Contr. Fl. Galicia 46 (1897) 
Viola nemorosa Losa in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 496, 502, fig. 4 (1951), nom. nud. 
Viola puberula Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 102 (1882) 
Viola reichenbachiana var. pubescens Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 24 (1895) 
Viola rupestris subsp. puberula (Lange) W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 189 (1906) 
Viola silana Merino, Fl. Galicia 3: 521 (1909) 
Viola silvatica f. pygmaea (Lange) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 4(2): 121 (1909) 
Viola silvatica var. ascoplectron Svent. ex Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 46: 378 (1948), nom. nud. 
Viola silvatica var. grandiflora Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 178 (1847) 
Viola silvatica var. macrantha Fr., Novit. Fl. Suec. Mantissa 3: 121 (1845) 
Viola silvatica var. pygmaea Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 92 
(1866) 
Viola silvatica var. rostrata Cout. in Bol. Soc. Brot. 10: 30 (1892) 
Viola subsessilifolia Lázaro Ibiza in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 6: 522 (1906) 
Viola sylvestris f. albido-tomentosa W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 189 (1906) 
Viola sylvestris lusus incompleta Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 112 (1912) 
Viola sylvestris lusus semiglabra Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 111 (1912) 
Viola sylvestris subsp. rosulata P. Fourn. in Monde Pl. 34(203): 36 (1933) 
Viola sylvestris subvar. stenophylla Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 111 (1913) 
Viola sylvestris var. grandiflora (Gren.) Cadevall, Fl. Catalunya 1: 219 (1913) 
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Viola sylvestris var. ilerdensis Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 206 (1920) 
Viola sylvestris var. longecalcarata P. Fourn. in Monde Pl. 34(203): 36 (1933) 
Viola sylvestris var. pygmaea (Lange) Lázaro Ibiza in Revista Real Acad. Ci. Madrid 17: 277 (1919) 
Viola sylvestris [b] macrantha Döll, Rhein. Fl. 652 (1843) 
Viola terana Losa in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 496, 501, fig. 3 (1951), nom. nud. 
Viola canina sensu Brot.  
Viola silvatica var. micrantha sensu Lange in Willk. & Lange  
Viola sylvestris var. apetala sensu Merino  
 
Bosques mesofíticos montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 8-25 cm; IV-
VI; Rara; Cs, V. Violeta. 
 
Ayora, Peñón de los Machos, 30SXJ8019, 1080 m, 23-10-1995, M. B. Crespo, A. Juan 
& L. Serra, ABH 32535. 
 
 Habita en bosques aclarados, setos y borde forestal herbáceo, también en pastos 
y pedregales. Especie citada por FIGUEROLA (1983: 248) para la umbría de la cercana 
Sierra Martés. Por nuestra parte, tan solo hemos encontrado un pliego testigo de esta 
planta perteneciente a una recolección realizada dentro de los límites de estudio, en el 
paraje conocido como El Peñón de los Machos, uno de los puntos más altos del 
territorio. Morfológicamente, resulta muy próxima a V. rupestris F. W. Schmidt, pero 
con hojas mucho más grandes, no coriáceas, con apéndices de los cálices visibles, de 2-
3 mm de longitud, espolón en general curvado hacia arriba, de aporximadamente 4-9 
mm y cápsulas de 8-10 mm y glabras, mientras que en V. rupestris las hojas son más 
pequeñas, 1-3 cm, coriáceas, con apéndices del cáliz muy poco visibles, de hasta 1 mm, 
espolón recto, de 2-3 mm de longitud y cápsulas de 6-8 mm normalmente pelosas. 
Corológicamente, V. riviniana resulta una planta menos común en el territorio de 
estudio que V. rupestris, así como en todo el área valenciana (MATEO & CRESPO, 
2009: 367). 
 
Viola rupestris F. W. Schmidt in Neuere Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. 1: 60 (1791)  
 
Viola arenaria subsp. rupestris (F. W. Schmidt) Nyman, Consp. Fl. Eur. 77 (1878), nom. superfl. 
Viola canina var. rupestris (F. W. Schmidt) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1: 540 (1924) 
Viola sylvestris raza rupestris (F. W. Schmidt) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 16 (1896) 
Viola sylvestris var. rupestris (F. W. Schmidt) Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 9: 743 
(1876) 
 
 subsp. rupestris 
 
Viola arenaria DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 806 (1805) 
Viola arenaria var. glabrata (Rouy & Foucaud) Cadevall, Fl. Catalunya 1: 218 (1913-15) 
Viola arenaria var. grandiflora Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 179 (1847) 
Viola canina subsp. arenaria (DC.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. 45 (1870) 
Viola canina var. arenaria (DC.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 403 (1898) 
Viola rupestris subsp. arenaria (DC.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 67: 7 
(1963) 
Viola rupestris var. arenaria (DC.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 2(1): 519 (1892) 
Viola rupestris var. bolosii P. Monts. in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 15: 79 (1974) 
Viola rupestris var. glaberrima Murb. in Bot. Not. 1887: 186 (1887) 
Viola rupestris var. glabrescens Neuman, Sver. Fl. 274 (1901) 
Viola rupestris var. grandiflora (Gren.) Lázaro Ibiza in Revista Real Acad. Ci. Madrid 17: 279 
(1919) 
Viola sylvestris subsp. arenaria (DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 37 (1894), 
nom. illeg., non Döll 
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Viola sylvestris var. arenaria (DC.) Döll, Fl. Baden 3: 1265 (1862) 
Viola sylvestris var. glabrata Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 16 (1896) 
Viola tricolor var. orophila É. Rev. ex Debeaux in Rev. Bot. Bull. Mens. 13: 346 (1895) 
Viola puberula auct.  
 
Pastizales mesofíticos montanos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito escaposo; 4-12 cm; 
III-VI; Abundancia media; Cs, V. Violeta. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050105; Teresa de Cofrentes, ascenso 
al Pico Caroche, 30SXJ789304, 952 m, 6-05-2005, 050232; ibídem, 30SXJ797294, 966 
m, 6-05-2005, 050205, barranco de la Cueva de los Pilares, pr. Alto de Tona, 
30SXJ759315, 919 m, 10-04-2003, 030077. 
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79155, 
ex VAB 923085; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 900 m, 10-04-1994, J. Cuchillo, VAL 
85510, ex VAB 943334. 
 
Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 031539. 
 
ORCA 8: 995. Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo.  
 
 Planta común en la zona de estudio, principalmente en pastos y matorrales algo 
húmedos instalados preferentemente sobre litosuelos calizos. De admitirse 
taxonómicamente la variabilidad sujeta a la presencia de indumento, una gran parte de 
las poblaciones aquí indicadas, principalmente las localizadas en Cortes de Pallás y 
Teresa de Cofrentes, corresponden a la var. arenaria (DC.) G. Beck., aunque parece que 
este carácter resulta muy inconstante en la basta área de distribución de este taxon, y por 
tanto de escasa validez taxonómica.  
 
Viola willkommii R. Roem. in Linnaea 25: 10 (1852) 
 
Viola canina var. integella Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 10 (1889) 
Viola maluqueri Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 134 (1926), pro hybrid. 
Viola paui Gand., Trat. Pl. Aragón Supl. 8: 104 (1886), nom. nud. 
Viola willkommii raza parvifolia Cadevall, Fl. Catalunya 1: 220 (1913-15) 
Viola willkommii var. caerulea Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 111 (1932) 
Viola willkommii var. cinereo-pubescens W. Becker in Oesterr. Bot. Z. 56: 188 (1906) 
Viola willkommii var. intermedia Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 46: 378 (1948), nom. nud. 
Viola willkommii var. jacetana P. Monts., Fl. Pyren. Cent. I 15 (1981) 
 
Bosques montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito escaposo; 5-25 cm; IV-VI; Rara; Cs, 
V.  
 
Planta propia de formaciones boscosas, robledales, quejigares, bosquetes de 
arces, encinares, hayedos y pinares, en ocasiones en claros de bosque y márgenes de 
caminos y carreteras. En la Comunidad Valenciana resulta más común en el interior de 
la provincia de Castellón, sobre todo en su cuadrante noroccidental, también está 
presente en las sierras interiores de Alicante y Valencia. Para la zona de estudio, fue 
indicada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. 
Cita posteriormente recogida por SERRA et al. (2000a: 110, 216) añadiendo para su 
localización la cuadrícula 30SXJ82. Por nuestra parte, no hemos encontrado ninguna 
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población de esta especie en la zona de estudio. En este sentido, tal vez la cita del 
Caroche corresponda probablemente a una confusión con V. alba Besser, planta común 
en el territorio y con la que a menudo ha sido confundida (SERRA, 2007: 274). 
Vitaceae 
Parthenocissus Planch. 
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich ed. 3: 321 & 789 
(1922) 
Ampelopsis inserta A. Kern., Pfl.-Leben Donauländ 658 (1863) [basión.] 
Parthenocissus vitacea (A. Kern.) Hitchc., Key Spring Fl. Manhattan 26 (1894) 
Cultivada, asilvestrada; Norteamericana; Fanerófito escandente; 1-6 m; V-VI; Rara. Vid 
del Canadá. Vinya verge. 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ685254, 594 m, 4-10-2012. 
Planta trepadora utilizada como ornamental y asilvestrada principalmente en 
bosques de ribera. Fue indicada por GÓMEZ (2009: 375) para la ribera del río Cabriel a 
su paso por el pueblo de Cofrentes, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2072). 
Vitis L. 
Vitis riparia Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 231 (1803) 
Vitis cordifolia subsp. riparia (Michaux) Clausen in Cornell Univ. Agric. Exp. Sta. Mem. 298: 8 (1949) 
Vitis cordifolia var. riparia (Michx.) A. Gray, Manual ed. 2: 78 (1956) 
Vitis vulpina subsp. riparia (Michx.) R. T. Clausen in Cornell Univ. Agric. Exp. Sta. Mem. 291: 8 (1949) 
Cultivada. Bosques ribereños; Norteamericana; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VI; 
Abundancia media. Vid. Parra. Majuelo. Vinya. 
Esta especie se distribuye de manera natural por ramblas, riberas fluviales y 
zonas pantanosas del este y centro de América del Norte, desde Quebec y Manitoba 
hasta las Montañas Rocosas (GALET, 1956). Entre las especies alóctonas más comunes 
que aparecen en el territorio a causa de su asilvestramiento tras el abandono de los 
cultivos de vid, básicamente se encuentran especies americanas que fueron empleadas 
como portainjertos desde la primera mitad del siglo XX, entre las que destacan V. 
riparia y V. rupestris Scheele, tanto como especies puras como mediante algunos de sus 
complejos hibridógenos en los que participa. Morfológicamente, V. riparia es una 
planta de porte arbustivo reptante, con ramas erectas, no lianoide, presenta hojas 
cuneiforme-deltoides, con tamaños de 10-15 cm o superiores, visiblemente más largas 
que anchas, pubescentes por ambas caras, sobre todo en estado juvenil, no brillantes ni 
coriáceas, con dientes triangulares, agudos, siendo especialmente largos los que 
coinciden con el nervio principal y los dos nervios laterales superiores, con seno 
peciolar menos abierto (LAGUNA, 2003a). Esta especie se encuentra asilvestrada con 
cierta frecuencia en la zona de estudio, principalmente a través del clon 6.736 de 
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Castillo y el clon 3.309 de Couderc, fruto del cruce con V. rupestris. También es 
frecuente el cultivo de los clones extraídos a partir de la hibridación con V. berlandieri 
Planchon, como son 161-49 C de Couderc, y 420 A de Millardet & Graset. Es 
importante mencionar que plantas de V. riparia puras son muy raras en la zona de 
estudio, al igual que en todo el territorio valenciano (LAGUNA, 2003a: 71), pero sus 
híbridos son frecuentes, aunque parecen preferir enclaves de suelos ácidos o neutros 
sobre substratos de texturas francas a arenosas.  
Vitis rupestris Scheele in Linnaea 21: 591 (1848) 
Cultivada. Bosques ribereños; Norteamericana; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VI; 
Abundancia media. Vid. Parra. Majuelo. Vinya. 
Esta especie proviene del área meridional del centro de América del Norte, con 
registros antiguos en los estados de Texas, Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky, 
Virginia y Maryland, pero su actual área está reducida a ramblas y enclaves riparios en 
Missouri y el norte de Arkansas (MOORE, 1991). Puede diferenciarse del resto de sus 
congéneres presentes en el territorio por mostrar hojas, tallos y pámpanos totalmente 
glabros, sin zarzillos, o solo presentes en los nudos superiores, forma de las hojas 
reniforme, de tamaño pequeño, habitualmente menores a 10 cm, más anchas que largas, 
brillantes y algo coriáceas, con dientes foliares ojivales y poco marcados, seno peciolar 
extremadamente abierto, con inserción perpendicular del pecíolo (LAGUNA, 2003a). 
Las individuos de esta especie son de porte arbustivo, muy débilmente lianoides, con el 
tipo de seno peciolar muy característico y, junto con la ausencia de indumento foliar 
permite una clara distinción de los ejemplares frente a los asilvestrados pertenecientes a 
los cultivares de V. vinifera L. 
Esta especie se hibrida con V. berlandieri Planchon para generar dos de los 
clones más utilizados como portainjertos en todo el territorio valenciano, se trata de los 
clones 110 R y 99 R, ambos de Richter. Estos portainjertos han sido ampliamente 
utilizados en cultivo por su característica resistencia y adaptación a los suelos con fuerte 
presencia de caliza activa, sobre todo V. rupestris 'De Lot', el cultivar al que pertenecen 
la gran mayoría de las cepas asilvestradas en la zona asignables al complejo de V. 
rupestris. Este cultivar resulta además muy resistente a la xericidad ambiental y sequías 
prolongadas por lo que su uso se ha generalizado en gran parte del territorio nacional. 
Debido a su gran utilización es frecuente observar ejemplares asilvestrados en los 
márgenes de los antiguos cultivos, además su presencia común en bosques de ribera y 
fondos de barrancos. Estas plantas, si bien su asilvestramiento vía sexual mediante 
semillas no es muy frecuente, el enraizamiento de partes vegetativas aéreas es la 
estrategia de multiplicación más efectiva. Este taxon, en sentido taxonómico amplio, 
está asilvestrado en la práctica totalidad de las comarcas vitivinícolas valencianas 
(LAGUNA, 2003a: 71) desde el piso termomediterráneo hasta el supramediterráneo. 
Vitis vinifera L., Sp. Pl.: 202 (1753) 
subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 364 (1925) 
Vitis sylvestris C. C. Gmel., Fl. Bad 1: 543 (1805) [basión.] 
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Bosques ribereños; Mediterránea; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VI; Abundancia 
media. Vid silvestre. Parra. Uva silvestre. Vinya. 
 
Jalance, Albolota, 30SXJ6240, 350 m, 15-06-2011, P. P. Ferrer, M. Piera & E. Laguna.  
 
Este taxon ha sido observado en el bosque de ribera del río Júcar. Ya había sido 
indicada para la zona por PIERA (2006: 119) y GÓMEZ (2009: 375-376) en el mismo 
enclave en el que nosotros la hemos encontrado (Herb. pers. J. GÓMEZ 2303). Estos 
ambientes, si están bien conservados, pueden albergar numerosas y ricas poblaciones de 
vid silvestre dentro del área geográfica del centro y sur de Europa, representando un 
componente vegetal muy interesante para los ecosistemas riparios (RIVERA & 
WALKER, 1989; ARNOLD et al., 1998). Desde el punto de vista morfológico, la 
subsp. sylvestris se puede diferenciar de la subespecie típica por ser plantas dioicas, con 
dimorfismo foliar sexual, con hojas de los pies femeninos escasamente lobuladas, las de 
los pies masculinos tri a pentalobuladas, hojas adultas pequeñas, de 5-10 cm, fruto muy 
pequeño, de aproximadamente 6 mm, elipsoide, azul oscuro y de sabor ácido, 3-4 
semillas por fruto, subglobosas, con pico muy corto, mientras que la subsp. vinifera es 
una planta hermafrodita, sin dimorfismo foliar sexual, hojas habitualmente penta o 
heptalobuladas (Figura 13.17), hojas adultas habitualmente mayores, de 10-15 cm, con 
fruto grande, de 6-22 mm, de elipsoide a globoso, verde, amarillo, rojo o purpúreo-
negruzco, de sabor dulce, con presencia de 0-2 semillas por fruto, piriformes y con pico 
más o menos pronunciado (VASSILCZENKO, 1970; MEIKLE, 1977; MANGAFA & 
KOTSAKIS, 1996; OCETE et al., 1999). En la literatura botánica se suele diferenciar 
entre la vid silvestre y la vid cultivada de acuerdo a estas características morfológicas, si 
bien estos caracteres no se pueden tomar como absolutos, ya que existen numerosas 
transiciones entre valores extremos de ambos grupos (LEVADOUX, 1956). La 
sexualidad de la flor es un carácter decisivo en la identificación en campo de pies de vid 
como silvestres o cultivados, debido al tipo de control genético de sexo que existe entre 
estos táxones. 
 
Los ejemplares de vid silvestre que hemos observado se encuentran, 
fundamentalmente, en posición aluvial y riparia, a lo largo de ríos, arroyos, barrancos y 
torrenteras, aunque creemos que con alta probabilidad podrían aparecer ejemplares en 
posición coluvial. Desde el punto de vista de su nicho ecológico, la zona de estudio y 
territorios aledaños ofrecen una gran cantidad de ambientes susceptibles de albergar la 
vid silvestre, aunque la llegada de los patógenos norteamericanos, oídio y mildiu, 
asentados sobre las variedades de cultivo en Europa, ha debido suponer una gran 
amenaza para esta planta en toda su área de distribución, causando estragos irreparables 
en los ejemplares silvestres más sensibles, aún en aquellos lugares donde las 
condiciones medioambientales eran idóneas para su desarrollo (OCETE et al., 2007). 
Tanto es así que, según GALLARDO (2005) para poblaciones silvestres muy alejadas 
de viñedos se pueden observar síntomas causados por estas enfermedades fúngicas que 
en muchas ocasiones provocan una elevada mortalidad entre las poblaciones. Por otro 
lado, respecto a los insectos fitófagos, la filoxera debió tener un impacto también muy 
grande en los ejemplares silvestres, quedando relegadas las poblaciones a ambientes 
donde el homóptero no puede desarrollarse, como son los suelos encharcados. 
 
Debido a esto, el viñedo español tuvo que recurrir a una medida homeopática, a 
través de la importación de vides de origen norteamericano para ser utilizadas como 
portainjertos, ya que éstas toleran y resisten el ataque del insecto (OCETE et al., 2006). 
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Como consecuencia de lo indicado, varias especies norteamericanas, principalmente V. 
riparia y V. rupestris, así como diversos híbridos entre especies del nuevo mundo y 
europeas, se han comportado como invasoras y han desplazado, paulatinamente, las 
cepas silvestres europeas de sus nichos ecológicos (TERPÓ, 1974; LAGUNA, 2003a 
2003b; ARRIGO & ARNOLD, 2007), ya que cuentan con una mayor resistencia a las 
citadas enfermedades fúngicas. También, hay que añadir que otras acciones antrópicas, 
tales como las canalizaciones de los ríos, construcciones de embalses, explotaciones 
agrícolas, limpieza de los márgenes y mejoras de la red viaria, entre otras acciones, han 
convertido esta subespecie de vid en un recurso fitogenético amenazado, resultando ser 
las cepas silvestres un vegetal de gran rareza en el territorio. 
 
Apuntar que, desde el punto de vista de la vegetación existente que convive con 
la vid silvestre donde han aparecido las poblaciones, ésta es muy próxima a las 
indicadas por LOVICU et al. (2009: 32) para la Sierra de Mágina en Jaén y algunos 
enclaves de la isla de Cerdeña, ya que según estos autores el arbusto dominante en la 
vegetación donde se desarrollan las poblaciones de vid silvestre es la adelfa, y este tipo 
de comunidad es muy similar a la que aparece en el río Júcar, enclave en el que forma 
bosques casi monoespecíficos con ejemplares de gran altura y elevada densidad, 
existiendo así una afinidad sinecológica entre estos elementos, algo que puede tener 
relevancia desde el punto de vista de las interacciones interespecíficas. 
 
 subsp. vinifera 
 
Cultivada. Bosques ribereños; Mediterránea; Fanerófito escandente; 1-3 m; V-VI; 
Abundancia media. Vid. Parra. Majuelo. Vinya. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Bicorp, 
Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
 
El cultivo de la vid es uno de los más importantes a nivel mundial, ya se trate de 
variedades de vinificación, uva de mesa o pasa, constituyendo una fuente de ingresos en 
ciertas zonas, especialmente en Europa, considerada la cuna de la viticultura tal y como 
se conoce hoy en día (ZOHARY & HOPF, 2000; McGOVERN, 2004). Como indica 
LAGUNA (2003a), la política de abandono de cultivos y arranque de viñedos, 
fuertemente propiciada por la Comisión Europea durante la última década del siglo XX, 
ha favorecido la aparición masiva de ejemplares naturalizados de vides en la geografía 
valenciana y el resto del Levante ibérico, ubicándose habitualmente en cunetas y 
márgenes de los caminos rurales de las comarcas vitivinícolas. 
 
Una parte sustancial de las formas silvestres de las vides corresponden a plantas 
no autóctonas (LAGUNA, 2003a), provenientes del asilvestramiento de las especies 
americanas o más raramente asiáticas, o los híbridos artificiales en los que participan 
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genéticamente, utilizadas desde finales del siglo XIX como portainjertos de la vid 
cultivada europea, a fin de prevenir el ataque de la filoxera (GALET, 1988; 
CAMPBELL, 2004). A menudo estas formas no autóctonas han pasado desapercibidas, 
confundidas por la alta variabilidad de V. vinifera (GALET, 2000) y en algunos casos 
aparecen extensivamente como nuevas plantas invasoras. En este sentido, como indican 
MOLINA et al. (2008: 237), V. berlandieri Planchon, Compt. Rend. Acad. (Paris) 91: 
425 (1880) aparece como dispersa en algunos territorios de influencia del tramo medio 
del río Júcar, frecuentemente naturalizada en los mismos cultivos y en zarzales 
ribereños a partir de su cultivo como portainjertos de V. vinifera por su resistencia a la 
filoxera. 
 
En la zona de estudio este taxon se encuentra ampliamente cultivado y en 
muchas ocasiones asilvestrado en los márgenes de los antiguos cultivos, bordes de 
caminos y sobre todo como elemento naturalizado en los bosques de ribera o cauces de 
barrancos con cierta humedad a lo largo del año. Estas plantas pueden proceder de muy 
diferentes orígenes, bien representados por los muchos cultivares de V. vinifera que se 
emplean en el cultivo de uva de vinificación, asilvestrados a partir de los restos de poda, 
o de sus complejos de formas producto de la hibridación con táxones pertenecientes a V. 
riparia, V. berlandieri y sobre todo V. rupestris. 
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Figura 13.17. Detalle de un tallo con hojas y una inflorescencia de Vitis vinifera L. subsp. 
vinifera. (Lámina: Roberto Roselló. Reproducida con permiso). 
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Zygophyllaceae 
Peganum L. 
Determinados estudios basados en datos moleculares (DAHLGREN, 1989) 
consideran más apropiado tratar este género de plantas en la familia Nitrariaceae (APG 
III, 2009). 
Peganum harmala L., Sp. Pl.: 444 (1753) 
Matorrales, pastizales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Caméfito sufruticoso; 
2-6 dm; V-VII; Rara. Alhármaga. Ármala. Alfarma. Gamarza. Ruda borda.  
Jalance, Castillo, 30SXJ6540, 490 m, 20-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón, ABH 30255. 
Jalance, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 24-05-1987, MA 395098. 
Ayora, inmediaciones del Castillo, 20-05-1988, J. Güemes, VAL 34537; Ayora, 6-1946, 
J. Borja, VAL 130811, ex VF 831; Ayora, 30SXJ62, 20-05-1988, I. Mateu, VAL 
60913, ex VAB 884002; Jalance, alrededores del Castillo, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 
130813, ex VF 9275; Jalance, Castillo, 30SXJ64, 480 m, 31-05-1994, J. Riera, 2483, 
VAL 39257; Jalance, alrededores del Castillo, 27-05-1979, J. B. Peris, VAL 130812, ex 
VF 9269; Jalance-Zarra, 30SXJ63, 400 m, 18-05-1989, Caballer, VAL 64432, ex VAB 
891001; Jalance-Zarra, 30SXJ63, 18-05-1989, I. Mateu & col., VAL 67142, ex VAB 
900415. 
Jalance, Castillo de Jalance, 30SXJ659399, 490 m, 25-10-2010. 
BDBGV: Ayora, El Castillo, 30SXJ7024, 6-06-2010, M. Piera Ortiz. 
Planta presente en los márgenes de caminos y lugares ruderales, cultivos 
abandonados, laderas pedregosas, bordes de camino y escombreras, principalmente en 
ambientes antropizados, sobre suelos removidos y también en matorrales halo-nitrófilos 
alterados, en ocasiones es posible observarla sobre margas yesosas. Se distribuye de 
manera natural por el sur de Europa, norte de África y suroeste de Asia, especialmente 
en las regiones esteparias o desérticas más cálidas y secas. En la Península Ibérica 
aparece principalmente repartida por el centro y este del territorio. Para la zona de 
estudio, esta especie fue citada para los cerros yesosos entre Jalance y Jarafuel por 
CAVANILLES (1797: 17), cita posteriormente registrada por COLMEIRO (1885: 580). 
Posteriormente, BÁGUENA (1932) la indica en Millares y PERIS (1983: tab. 36, invs. 
1-6) en el Castillo de Ayora y también en el de Jalance. Asimismo, FIGUEROLA 
(1983: 208) la indica para el Valle de Ayora-Cofrentes, citas recogidas al mismo tiempo 
por BOLÒS & VIGO (1990: 327). Ha sido citada para Almansa (30SXJ79) por 
CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). 
Tribulus L. 
Tribulus terrestris L., Sp. Pl.: 387 (1753) 
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Herbazales nitrófilos; Cosmopolita; Terófito reptante; 2-8 dm; V-X; Abundancia media. 
Abrojos. Tríbol. Obriülls. 
Planta presente en campos de cultivo abandonados, laderas pedregosas, 
márgenes de caminos, ribazos, terrenos removidos y ruderales. Es frecuente en las zonas 
de litoral y mucho más rara en territorios de interior (MATEO et al., 2007: 36-37). Fue 
citada por CAVANILLES (1793: 21) para Cortes de Pallás y Sumacárcel (COLMEIRO, 
1885: 578) y por PERIS (1983: 440) como dispersa en las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera, referencias que no hemos podido corroborarlas en la actualidad por falta de 
materiales de herbario testigo. 
Desde el punto de vista taxonómico, algunos autores distinguen dos subespecies 
atendiendo al indumento y a la ornamentación de los frutos. La subsp. terrestris de 
frutos setulosos, con fina pubescencia y con tubérculos agudos en el dorso, y la subsp. 
orientalis (A. Kern.) Dostál, Květena ČSR: 921 (1949) [≡ T. orientalis A. Kern. in Ver. 
Naturwiss.-Med. Ver. Innsbruck 3: 71 (LXXI) (1872, basión.] sin pubescencia y con 
tubérculos dorsales obtusos. Asimismo, dentro de la subsp. terrestris se han propuesto 
variedades en función de la densidad del indumento de las plantas. La var. terrestris 
presenta indumento más laxo, mientras que la var. albidus Friv. in Flora 18(21): 336 
(1835) un indumento más denso, lo que le confiere un aspecto subincano a la planta. Sin 
embargo, según GÜEMES & SÁNCHEZ-GÓMEZ (2013), tras el estudio del material 
ibérico no parece que exista relación alguna entre el indumento y la forma de los 
tubérculos de los frutos, no habiéndose encontrado tampoco una distribución discreta de 
estas variedades, conviviendo plantas con más o menos indumento en el mismo lugar de 
manera frecuente. 
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13.3.2.2 MONOCOTYLEDONES 
Agavaceae 
Agave L. 
Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753) 
Agave segurae D. Guillot & P. Van der Meer in Flora Montiber. 29: 30 (2005) 
Naturalizada; Neotropical; Hemicriptófito rosulado; 3-6 m; VI-VIII; Abundancia media. 
Pita. Pitera. 
Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Cortes de 
Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010; Enguera, 
barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Teresa de Cofrentes, La 
Cañada-Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa 
de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012; Tous, pantano 
de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Esta especie originaria de América central ha sido ampliamente utilizada como 
ornamental y en ocasiones la hemos visto naturalizada en ambientes térmicos del área 
de estudio. Los ejemplares encontrados pertenecen a la forma más típica de la especie, 
aunque es frecuente el cultivo en las zonas urbanas de las var. marginata Trel. in H. L. 
Bailey in Stand Cycl. Hort. 1: 235 (1914) y var. striata Trel. in H. L. Bailey in Stand 
Cycl. Hort. 1: 235 (1914). 
Yucca L. 
Yucca aloifolia L., Sp. Pl.: 319 (1753) 
Cultivada; Neotropical; Meso/Fanerófito; 1-3 m; VIII-IX; Rara. Yucas. Iuques. 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
Especie ampliamente cultivada como ornamental en parques y jardines de 
algunos pueblos de la zona de estudio. Existen numerosas variedades y formas 
cultivadas que se comercializan y se diferencian principalmente por el tipo de hojas 
(TRELEASE, 1902; GUILLOT & VAN DER MEER, 2003: 37-38). 
Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753) 
Yucca acuminata Sweet, Brit. Fl. Gard. 2: t. 195 (1827) 
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Cultivada; Norteamericana; Nanofanerófito; 1-3 m; VI-VIII; Rara. Yucas. Iuques. 
 
Cortes de Pallás. Pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 8-05-2010. 
 
Especie de origen norteamericano que ha sido ampliamente cultivada como 
ornamental (IRISH & IRISH, 2000) y en ocasiones puede verse naturalizada en algunos 
enclaves alterados y antropizados. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 376) como planta 
asilvestrada en taludes de carretera en el término de Cofrentes, 30SXJ6744, 375 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2355). Se diferencia de Y. aloifolia L. por su tallo corto o nulo, 
sus hojas lisas en el margen, flores con pedúnculo de 1-2 cm, inflorescencias laxas y 
con ramas más o menos erectas, mientras que Y. aloifolia presenta un tallo robusto y 
ramoso, hojas denticuladas, flores con pedúnculo de 2-3 cm, inflorescencias más o 
menos densas y ramas algo colgantes (HOCHSTÄTTER, 2002). Dentro de esta especie 
existen numerosas variedades y formas cultivadas que se comercializan y se diferencian 
principalmente por el tipo de hojas (HOUTTE, 1880; TRELEASE, 1902; MOLON, 
1914; SPRENGER in SCHWERIN, 1920). 
 
LINNEO (1753: 319) toma la nomina legitima specifica “Yucca foliis integerrimis” 
directamente de su obra Viridarium Cliffortianum (LINNEO, 1737: 29), nombre que no 
está acompañado de ninguna ilustración, al tiempo que cita en el protólogo hasta cuatro 
sinónimos: 1) “Yucca foliis margine integerrimis” obtenido de dos de sus obras 
anteriores: Hortus Cliffortianus (LINNEO, 1738: 130) y Hortus Upsaliensis (LINNEO, 
1748: 88) de las que también obtiene la indicación locotípica que aparece en el 
protólogo; 2) “Yucca foliis aloës” de BAUHIN (1623: 91); 3) “Yucca indica, foliis 
aloës” de BARRELIER (1714: 70) y 4) “Cordyline foliis pungentibus integerrimis” de 
ROYEN (1740: 22). Pero de todos los sinónimos incluidos directamente en el 
protólogo, únicamente el de Barrelier está acompañado de una ilustración 
(BARRELIER, 1714: t. 1194) que puede ser utilizada como material para designar el 
tipo de Yucca gloriosa. No obstante, como Linneo cita en su Hortus Cliffortianus 
(LINNEO, 1738: 130) un icono de MORISON (1680: 419, Sect. 4, t. 23, f. I) también se 
podría elegir como tipo del nombre. 
 
JARVIS (2007: 931) señala como material original de Linneo sobre el que poder 
designar el tipo nomenclatural hasta cinco pliegos de herbario junto con el icono de 
Barrelier. El material de herbario se encuentra depositado en varios herbarios: Herb. 
Linn. No. 441.1 (LINN) y Herb. Linn. No. 441.2 (LINN), Herb. Burser IV: 3 (UPS-
BURSER), Herb. Clifford: 130, Yucca 1 (BM) y Herb. A. van Royen (L). El pliego 
Herb. Linn. No. 441.1 (LINN) conserva una flor pero ninguna hoja, al igual que el 
pliego Herb. Linn. No. 441.2 (LINN), que únicamente conserva dos flores, y el pliego 
del herbario de Clifford [Herb. Clifford: 130, Yucca 1 (BM 000558544)], que contiene 
cuatro flores pero ninguna hoja, por lo que no consideramos que represente un buen 
material sobre el que designar el tipo del nombre de Linneo. Respecto al sinónimo de 
Bauhin, se conserva en el herbario UPS-BURSER un pliego con material de Yucca 
gloriosa: Herb. Burser IV: 3. Este pliego está en buen estado de conservación y como 
en el caso anterior constituye material original sobre el que poder designar el tipo 
nomenclatural, ya que el herbario Joachim Burser está organizado de acuerdo con la 
obra de su maestro BAUHIN (1623) y por lo tanto esta obra y el mencionado herbario 
están vinculados (STEARN, 1957: 116-118; JARVIS, 2007). Este herbario estaba 
depositado en Uppsala cuando fue utilizado por Linneo para la interpretación de los 
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nombres que aparecen en la obra de Bauhin (JARVIS, 2007), como aparece indicado en 
la séptima página del Species Plantarum. 
 Otro pliego original de Linneo se conserva en el herbario del Jardín Botánico de la 
Universidad de Leiden (Holanda), dentro de la colección de Adriaan van Royen (L). 
Este pliego contiene un espécimen más completo y en buen estado de conservación, con 
dos hojas y un escapo floral con seis flores. Sobre la cartulina del pliego se lee: 
“Cordÿline foliis pungentibus integerrimis. / Roy. prodr. 22 / Yucca foliorum margine 
integerrimo Linn Cliff. 130 / Yucca foliis aloe. Boerh. lugdb. 2. p. 132. / Herb. v. 
Royen”. Según indica JARVIS (2007: 153), Linneo trabajó con A. van Royen para la 
confección del Hortus Botanicus de Leiden durante su estancia en esta ciudad antes de 
partir para Suecia en 1738. Linneo consultó además del herbario de este autor su obra 
Florae Leydensis propdromus (ROYEN, 1740: 22) en la que figura lo siguiente en 
referencia a esta especie: “3. Cordyline foliis pungentibus integerrimis. / Yucca foliorum 
margine integerrimo. Linn. h. Cliff. 130 / Yucca foliis aloës. Boerh. lugdb. 2 p. 132”. 
Linneo citó esta obra en el protólogo de Yucca gloriosa, con la indicación “Roy. lugdb. 
22” tras el sinónimo “Cordyline foliis pungentibus integerrimis”, sin embargo este 
trabajo no está ilustrado, por lo que no es posible la designación del tipo nomenclatural 
de este nombre (iconolectótipo) a partir de esta obra. En conclusión, consideramos que 
el mejor candidato a lectótipo del nombre Yucca gloriosa es el pliego de la colección de 
A. van Royen conservado en el herbario de Leiden: Herb. Adriaan van Royen [No. 
913.62-412 (L)] (L 0052810), pues es el que mejor se ajusta a la descripción que 
aparece en el protólogo de Linneo y permite conservar el uso tradicional y actual del 
nombre (FERRER et al., 2014). No obstante los iconos de Morison y Barrelier también 
representan buenos candidatos a tipo, pero la existencia de material de herbario 
constituye un mejor lectótipo frente a estas ilustraciones. 
Yucca guatemalensis Bak., Refug. Bot. [Saunders] 5: t. 313 (1872) 
Yucca elephantipes E. Regel ex Trel., Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 13: 94 (1902), nom. illeg. 
Cultivada; Neotropical; Fanerófito; 2-9 m; VIII-X; Rara. Yucas. Iuques. 
Cultivada como ornamental en parques y jardines de algunos pueblos de la zona 
de estudio. Especie de porte elevado, arborescente y pluricaule. Resulta una planta muy 
utilizada en jardinería en todas las zonas templadas del mundo (IRISH & IRISH, 2000). 
En la actualidad se considera como prioritario y legítimo el nombre propuesto por el 
botánico inglés John Gilbert Baker (1834-1920) de Y. guatemalensis, frente a Y. 
elephantipes del botánico alemán Eduard August von Regel (1815-1892), que resulta 
ilegítimo (PROCTOR & ACEVEDO-RODRÍGUEZ, 2005: 125). 
Alismataceae 
Alisma L. 
Alisma lanceolatum With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2: 362 (1796) 
Alisma plantago-aquatica var. angustifolium Kunth, Fl. Berol. ed. 2, 2: 296 (1838) 
Alisma plantago-aquatica proles cadevallii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 251 (1916) 
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Alisma plantago-aquatica var. lanceolatum (With.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 669 (1837) 
Alisma plantago-aquatica var. stenophyllum Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 1: 383 (1897) 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 3-12 dm; I-IX; Rara. EPNC (Orden 
6/2013 y Decreto 70/2009). Llantén de agua. Plantatge d'aigua. 
Habita en lagunas, fuentes, márgenes de arroyos y balsas de agua. PERIS (1983: 
199, tab. 3, tab. 6) indica su presencia en Jalance y en el embalse de Embarcaderos de 
Cofrentes. También, FIGUEROLA (1983: 123) la señala como Alisma plantago-
aquatica subsp. lanceolatum (With.) Rivas Goday & Borja en los carrizales y juncales 
de Phragmition y Molinio-Holoschoenion de las sierras Martés y del Ave. 
Recientemente, ha sido citada por GÓMEZ (2009: 376-377) en el embalse de 
Embarcaderos del río Cabriel en el término de Cofrentes, sobre suelos encharcables en 
zonas sombrías, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2344). 
Alisma plantago-aquatica L., Sp. Pl.: 342 (1753) 
Alisma latifolium Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 222 (1782), nom. inval. 
Alisma plantago-aquatica subsp. michaletii Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 1: 382 (1897) 
Alisma plantago-aquatica var. cordatum Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 252 (1916) 
Alisma plantago-aquatica var. latifolium Kunth, Fl. Berol. ed. 2, 2: 295 (1838) 
Alisma plantago-aquatica var. parvifolium Merino, Fl. Galicia 3: 102 (1909) 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 3-12 dm; I-IX; Abundancia media. 
Llantén de agua. Plantatge d'aigua. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
Habita suelos encharcados y zonas de umbría, ríos, lagunas y arroyos. Planta 
muy rara para la zona de estudio. Solo conocemos una cita recientemente indicada para 
el término de Bolbaite. Su presencia en el territorio valenciano es mayor que la de su 
congénere A. lanceolatum With. (MATEO & CRESPO, 2009: 370), de la que se puede 
diferenciar por sus hojas con limbo generalmente subauriculado, estilo con papilas 
estigmáticas solo en el ápice, aquenio 2-2,3(2,5) × 1,2-1,8 mm, con el estilo situado 
cerca de la mitad de la cara ventral y las caras laterales opacas, semillas 1,2-1,5 × 0,6-
0,7 mm, no tuberculadas, mientras que en A. lanceolatum las hojas tienen el limbo 
atenuado, cuneado en la base, estilo con papilas estigmáticas en el tercio superior, 
aquenio (2,5)2,7-3 × 1,4-1,7 mm, con el estilo situado cerca del ápice de la cara ventral 
y las caras laterales generalmente translúcidas, semillas (1,4)1,6-1,7 × 0,7-0,9 mm, con 
tubérculos dispuestos en filas transversales. 
Baldellia Parl. 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. in Nuov. Gen. Sp. Monocot. 58 (1854) 
Alisma ranunculoides L., Sp. Pl.: 343 (1753) [basión.] 
Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. in Asch. in Fl. Brandenburg 1: 651 (1864) 
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Acuática; Holártica; Hidrófito radicante; 1-5 dm; IV-VII; Rara. EPNC (Orden 6/2013 y 
Decreto 70/2009). Alisma menor. Junquera. Llantén de agua. Jonquera. Plantatge 
d’aigua. 
 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ995271, 2-08-2007, J. Prieto & F. Marco, VAL 
185106. 
 
 Habita en márgenes de lagunas temporales o permanentes, fuentes, colas de 
pantanos, embalses, desagües de turberas. Se distribuye por Europa, norte y suroeste de 
Anatolia y noroeste de África. En el territorio valenciano resulta una especie poco 
común (MATEO & CRESPO, 2009: 370). Para la zona de estudio y sus territorios 
limítrofes, únicamente conocemos los pliegos recolectados en el término de Bolbaite. 
 
Amaryllidaceae 
 
Narcissus L. 
 
Narcissus assoanus Léon Dufour ex Schultes & Schultes fil. in Roem. & Schult., Syst. 
Veg. 7: 962 (1830)  
 
Narcissus algarbiensis Fern. Casas in Fontqueria 55: 445 (2007), pro hybrid.  
Narcissus assoi Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 446 (1860), var. orth. 
Queltia assoana (Dufour ex Schult. & Schult. fil.) Kunth, Enum. Pl. 5: 730 (1850)  
Narcissus assoanus var. palearensis (Romo) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 351 (2002)  
Narcissus assoanus subsp. praelongus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 209 (1982) 
Narcissus baeticus Fern. Casas in Fontqueria 1: 11 (1982) 
Narcissus blanchardii Zonn. in Pl. Syst. Evol. 275: 130 (2008)  
Narcissus cerrolazae Ureña in Bot. Complut. 19: 84, fig. 1 (1994)  
Narcissus cordubensis Fern. Casas in Fontqueria 1: 10 (1982) 
Narcissus fernandesii var. cordubensis (Fern. Casas) Fern. Casas in Fontqueria 8: 31 (1985)  
Narcissus fernandesii var. major A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 40: 239 (1966)  
Narcissus fernandesii var. rivas-martinezii (Fern. Casas) Fern. Casas in Fontqueria 48: 151 (1997)  
Narcissus jonquilla subsp. cordubensis (Fern. Casas) Zonn. in Pl. Syst. Evol. 275: 130 (2008)  
Narcissus jonquilla subsp. fernandesii (Pedro) Zonn. in Pl. Syst. Evol. 275: 130 (2008)  
Narcissus jonquilla raza juncifolius Lag. ex Samp., Man. Fl. Portug.: 102 (1910)  
Narcissus jonquilla var. uniflora Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 42 (1779), nom. inval. 
Narcissus juncifoliusvar. assoanus (Dufour ex Schult. f.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 712. (1882) 
Narcissus juncifolius Lag., Elench. Pl.: [13] (1816), nom. illeg., non Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 
223 (1796), nom. illeg., 
Narcissus juncifolius Req. ex Loisel. in Mém. Soc. Linn. Paris: 1827 (1816), nom. illeg., non Salisb., 
Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 223 (1796), nom. illeg.  
Narcissus marianicus Fern. Casas in Fontqueria 1: 10 (1982) 
Narcissus montsiccianus Romo in Fontqueria 4: 15, fig. no numerada en la pág. 16 (1989), pro hybrid. 
[como N. assoanus × N. palearensis]  
Narcissus × odorus subsp. assoanus (Dufour ex Schult. f.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 240 (1890)  
Narcissus palearensis Romo, Fl. Veg. Montsec: 329, fig. no numerada en la pág. 328 ( 
Narcissus rivas-martinezii Fern. Casas in Fontqueria 44: 256, 257 lám. 1 (1996)  
 
Pastizales secos; Mediterránea NW; Geófito bulboso; 1-3 dm; II-IV; Abundancia media. 
Narciso. Narcís. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ800429, 766 m, 18-03-2004, 
041403, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
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Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050106; Cortes de Pallás, carretera a 
Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050088, La Muela de Cortes de Pallás, pista 
a Millares, 30SXJ823431, 733 m, 18-03-2004, 041414, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ800429, 766 m, 18-03-2004, 041402, La Muela de Cortes de Pallás, Calderones, 
30SXJ837421, 646 m, 13-04-2004, 041067, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Púlpito 
30SXJ755397, 805 m, 12-04-2005, 050005. 
 
Dos Aguas, 30SXJ95, 450 m, 13-03-1979, J. Mansanet, R. Currás & G. Mateo, MA 
373843; Dos Aguas, 30SXJ95, 400 m, 3-1980, J. Mansanet & G. Mateo, MA 465959. 
 
Cortes de Pallás, 500 m, 23-03-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 109549, ex VAB 
841785; Dos Aguas, 30SXJ95, 450, 13-03-1979, J. Mansanet, Currás & Mateo, VAL 
2703; Dos Aguas, Sierra Enguera, 4-1981, G. Mateo, R. Currás & J. Mansanet, VAL 
115742, ex VAB 81455; Dos Aguas, Sierra Enguera, 4-1981, G. Mateo, R. Currás & J. 
Mansanet, VAL 109548, ex VAB 81455, como Narcissus requienii. 
 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Cortes de Pallás, Alto de 
la Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Millares, 30SXJ927462, pr. El Castillo, 300 
m, 1-04-2010; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 m, 13-05-2013. 
 
BDBGV: Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Esta especie resulta típica de ambientes algo rocosos, laderas pedregosas, repisas 
de roquedos, claros de matorral y de diversos tipos de bosques. Prefiere los espacios 
abiertos a las zonas densas de vegetación. Su área de distribución en la Península 
Ibérica abarca prácticamente todas las provincias del este, centro y sur, extendiéndose 
hasta el sureste de Francia y sur de Portugal. Para la zona de estudio, fue indicada por 
MATEO & AGUILELLA (1986: 6) para Bicorp (30SXJ93), Dos Aguas (30SXJ85) y 
Enguera (30SXJ91). Posteriormente, MORENO & FERNÁNDEZ CASAS (1995: 578) 
en su estudio sobre la corología de esta planta en la Península Ibérica, reseñan además 
de algunas citas bibliográficas ciertos pliegos de herbario procedentes de Cortes de 
Pallás y Dos Aguas. Ulteriormente, BOLÒS & VIGO (2001: 144-145) indican la 
comarca de La Canal de Navarrés como área de presencia para esta bulbosa. 
 
Desde el punto de vista morfológico, esta especie muestra una fuerte 
variabilidad, lo que en ocasiones ha originado la descripción de distintas especies que 
han pasado a formar parte del listado de sinónimos a lo largo de la historia. Se 
diferencia de N. jonquilla L., Sp. Pl.: 290 (1753) por ser una planta menos robusta que 
ésta, de hojas más estrechas, con la espata y el pedicelo menos largos, con tépalos más 
cortos y la corona algo más larga, aunque en casos extremos es fácil su confusión, sobre 
todo con las formas de tubo largo de N. assoanus. El lectótipo de este nombre ha sido 
recientemente designado por AEDO (2010: 136) a partir de material original de Léon 
Dufour procedente de Tudela (Navarra) y depositado en el herbario de Burdeos 
(BORD), con un isolectótipo conservado en K. 
 
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753) 
 
Narcissus aureus DC. in Redouté, Liliac. 8: [126] (1816) 
Corbularia bulbocodium (L.) Haw., Suppl. Pl. Succ.: 123 (1819) 
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Narcissus bulbocodium subsp. carpetanus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 297 (1983), 
pro nothosubsp. [como N. bulbocodium subsp. bulbocodium × N. bulbocodium subsp. graellsii]  
Narcissus bulbocodium var. citrinus Baker in Florist & Pomol. 1880: 68 (1880) 
Narcissus bulbocodium subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas in Fontqueria 2: 39 (1982) 
Narcissus bulbocodium var. crenatus Merino, Fl. Galicia 3: 111 (1909) 
Narcissus bulbocodium var. ectandrus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 298 (1983) 
Narcissus bulbocodium f. filifolius Merino, Fl. Galicia 3: 110 (1909)  
Narcissus bulbocodium var. genuinus Cout., Fl. Portugal: 140 (1913), nom. inval. 
Narcissus bulbocodium var. graellsii (Webb ex Graells) Baker, Handb. Amaryll.: 3 (1888)  
Narcissus bulbocodium subsp. graellsii (Webb ex Graells) K. Richt., Pl. Eur. 1: 237 (1890) 
Narcissus bulbocodium f. major Merino, Fl. Galicia 3: 110 (1909)  
Narcissus bulbocodium var. nivalis (Graells) Baker, Handb. Amaryll.: 3 (1888)  
Narcissus bulbocodium subsp. nivalis (Graells) K. Richt., Pl. Eur. 1: 237 (1890)  
Narcissus bulbocodium var. obesus (Salisb.) Cout., Fl. Portugal: 140 (1913)  
Narcissus bulbocodium subsp. obesus (Salisb.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 138 (1931) 
Narcissus bulbocodium f. pallidus Gattef. & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 541 (1937) 
Narcissus bulbocodium subsp. quintanilhae A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 60: 305 (1987) 
Narcissus bulbocodium subsp. validus Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 222 (2003) 
Narcissus bulbocodium subsp. vulgaris Cout., Fl. Portugal: 140 (1913) 
Narcissus carpetanus (Barra & G. López) Fern. Casas in Fontqueria 6: 49 (1984), pro hybrid.  
Narcissus citrinus (Baker) Fern. Casas in Fontqueria 6: 49 (1984), nom. illeg., non (Haw.) Link, 
Handbuch 1: 202 (1829)  
Corbularia conspicua Haw., Monogr. Narcissin.: 1 (1831)  
Narcissus conspicuus (Haw.) Sweet, Brit. Fl. Gard.: 7, tab. 326 (1835-1837), nom. illeg., non. Salisb. 
(1796)  
Corbularia gigas Haw., Monogr. Narcissin.: 1 (1831) 
Narcissus gigas (Haw.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 181 (1841) 
Narcissus graellsii Webb ex Graells, Indic. Pl. Nov.: 8 (1854) 
Corbularia graellsii (Webb ex Graells) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 150 (1861) 
Narcissus inflatus Haw. in Trans. Linn. Soc. London 5: 243 (1800) 
Stephanophorum infundibuliforme Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 134 (1867), nom. illeg.  
Narcissus jacquemoudii Fern. Casas in Fontqueria 10: 11 (1986) 
Narcissus jeanmonodii Fern. Casas in Fontqueria 10: 9 (1986) 
Narcissus juressianus Fern. Casas in Fontqueria 10: 10 (1986) 
Narcissus lainzii Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 123 (1992), nom. nov. para el N. 
citrinus (Baker) Fern. Casas in Fontqueria 6: 49 (1984), nom. illeg., non (Haw.) Link, Handbuch 1: 202 
(1829)  
Narcissus nivalis Graells, Indic. Pl. Nov.: 9 (1854) 
Narcissus obesus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 222 (1796) 
Narcissus quintanilhae (A. Fern.) Fern. Casas in Fontqueria 55: 269 (2005)  
Narcissus romieuxii subsp. jacquemoudii (Fern. Casas) Zonn. in Pl. Syst. Evol. 275: 130 (2008)  
Narcissus subnivalis Fern. Casas in Fontqueria 10: 10 (1986) 
Narcissus tenuifolius Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 222 (1796) 
Narcissus tingitanus Fern. Casas in Fontqueria 44: 262, 256, lám. 3 (1996)  
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea NW; Geófito bulboso; 5-20 cm; II-IV; 
Abundancia media; V. EPNC. Narciso. Narcís. 
 
PERIS (1983: 356) apunta que esta especie fue indicada por CAVANILLES 
(1797) para las proximidades de Ayora, cita recogida también poor WILLKOMM & 
LANGE (1862: 150) y COLMEIRO (1889: 78). Esta planta no ha sido posteriormente 
detectada en el territorio ni tampoco hemos podido corroborar la cita cavanillesiana tras 
el estudio de los herbarios consultados. Asimismo, BOLÒS & VIGO (2001: 142-143) 
señalan su presencia en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes apoyándose en la cita 
cavanillesiana, y añadiendo que en Ayora crece realmente un narciso diferente de N. 
pseudonarcissus subsp. radinganorum (Fernández Casas) Mateo & M. B. Crespo que 
ha sido observado recientemente por J. Fernández Casas. Para la flora valenciana, esta 
especie se considera únicamente presente en la provincia de Valencia (MATEO & 
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CRESPO, 2009: 375), distribuida por las montañas de la parte central (RIERA, 2002) 
en formaciones de pastizales secos montanos. 
 
Morfológicamente, N. bulbocodium es una especie muy variable, especialmente 
por lo que se refiere a la coloración del perigonio y al tamaño de las piezas florales, lo 
que ha provocado la descripción de un considerable número de táxones que se han 
subordinado a esta especie en revisiones recientes (AEDO, 2013). Asimismo, resulta 
muy proclive a la hibridación con otros narcisos con los que se presenta en simpatría, 
como por ejemplo N. pseudonarcissus L. 
 
Narcissus dubius Gouan, Ill. Observ. Bot.: 22 (1773) 
 
Hermione dubia (Gouan) Haw., Monogr. Narcissin. 12 (1831) 
Narcissus linnaeanus (Gouan) Rouy, Fl. France 13: 50 (1912) 
Narcissus tazetta subsp. dubius (Gouan) K. Richt., Pl. Eur 1: 243 (1890)  
Narcissus triandrus auct., non L. 
 
Pastizales secos; Mediterránea NW; Geófito bulboso; 1-3 dm; III-V; Abundancia media. 
Narciso. Narcís. Nadaletes. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Hoya del Bacar, 30SXJ779410, 790 m, 
18-03-2004, 041391; 041392; 041393; 041394; 041395, La Muela de Cortes de Pallás, 
Collado de las Carretas, 30SXJ800424, 835 m, 3-04-2003, 030059; 030060. 
 
Quesa, los Charcos, 30SXJ93, 300 m, 16-03-1992, Rodríguez, VAL 79788, ex VAB 
930250. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Tous, monte Palmeral, 
30SYJ0633, 300 m, 27-01-2013, G. Mateo. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9224, 10-03-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 
10-03-2010, A. Cañete Amorós. 
 
Especie propia de matorrales y roquedos calizos. En la zona de estudio aparece 
preferentemente sobre Luvisoles, en las oquedades rellenas de arcilla que forma la roca 
caliza en su proceso de disolución kárstica. Se distribuye desde el sur de Francia hasta el 
este de la Península Ibérica, desde Gerona hasta Murcia, con algunas localidades 
aisladas en el valle del Ebro. En el territorio explorado cuenta con algunas poblaciones 
en la Muela de Cortes de Pallás. Fue citada por GÓMEZ (2009: 377) para el término de 
Jarafuel, Camino al Castillico, 30SXJ5535, 880 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1909) y más 
recientemente por MATEO (2013: 90) para Tous. Morfológicamente, resulta una 
especie que presenta algunos de sus caracteres morfométricos cuantitativos muy 
variables, principalmente en lo que se refiere al tamaño de las piezas periánticas y 
foliares. Presenta flores uniformemente blanquecinas, aunque se ha comprobado que 
son tanto en los tépalos como en las coronas recién abiertas de un color amarillo pálido, 
que pasa al blanco cuando la flor está bien desarrollada. Las hojas son de 3 a 5(6) mm 
de anchura, y se presentan en número de 2 a 5 por planta, de margen liso y sección 
estrechamente elíptica. Presenta de (2)3-4(7) flores por escapo, con la corona de 
aproximadamente 2,5-5,5 mm de alta y de 7 a 12 mm de diámetro. Recientemente, 
AEDO (2010: 137) ha designado el neótipo de este nombre a partir de un pliego 
conservado en P, con un isoneótipo en BORD. 
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 Narcissus eugeniae Fernández Casas, Fontqueria 1: 11 (1982) 
 
Narcissus pseudonarcissus subsp. eugeniae (Fernández Casas) Fernández Casas, Fontqueria 4: 27 (1983) 
 
Pastizales secos montanos; Iberolevantina; Geófito bulboso; 2-4 dm; III-V; Muy rara; 
V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Narciso trompón. Narcís de muntanya. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 13-04-2004, 040178; 
041129; 041128; 040179; 040180; 040177; 040176, Cerro de Zarza, 30SXJ778313, 930 
m, 12-04-2005, 050008; 050009, ascenso al Caroche, cara norte, 30SXJ790301, 965 m, 
12-04-2005, 050022. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Pico Caroche, 30SXJ82, 1040 m, 5-04-1997, Herrero 
Borgoñón, Olivares, VAL 103771, ex VAB 973377; Teresa de Cofrentes, altos del 
Caroche, 30SXJ8029, 1050 m, 13-05-2001, G. Mateo, VAL 119275; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ73, 980 m, 5-04-1997, Herrero Borgoñón, Olivares, 
VAL 103770, ex VAB 973376. 
 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 22-02-2007; 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
Cueva de los Pilares, 30SXJ777301, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, barranco 
de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
 
BDBGV (como N. radinganorum Fernández Casas): Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 21-
03-2003, A. M. Ibars Almonacil, A. Olivares Tormo, E. Estrelles Perpiñá; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 
30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 30SXJ8029, 8-04-1999, A. 
Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Ayora, 30SXJ8121, 21-06-2000, A. Olivares Tormo, 
V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 13-05-2001, G. Mateo Sanz. 
 
Sobre la presencia de esta especie en la zona de estudio, queremos destacar una 
primera referencia que aparece en una carta escrita por C. Vicioso a Pau con fecha de 5 
de julio de 1915, en la que narra su excursión al Pico del Caroche y las plantas que en 
esta jornada recolectó. En esta carta, indica Vicioso que recolectó un “Allium de escasa 
estatura, flor amarilla y hojas de forma de Alisma ranunculoides encontré en las 
inmediaciones de una fuente y balsa que hay próxima a la cumbre (le guardo bulbos); 
más abajo, junto a otra balsa que hay contigua al camino de Teresa, cogí pasado un 
Narcissus, pero guardé algunos bulbos”. Este narciso podría tratarse con casi total 
seguridad de N. eugeniae, planta frecuente en determinados enclaves puntuales 
próximos al Pico del Caroche. Sin embargo, no hemos encontrado ningún pliego testigo 
de esta cita en los herbarios consultados. 
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  Sobre este narciso existen opiniones divergentes entre especialistas en la 
estimación de su valor taxonómico. Fue descrita por FERNÁNDEZ CASAS (1982: 11) 
a partir de una recolección realizada por el autor en la Sierra del Moncayo (Zaragoza), 
de donde procede el material tipo, defendiendo como caracteres de diagnóstico el 
tamaño de la planta y su color glauco, el tipo de hojas y escapo, el tamaño de las flores 
y del pedicelo florífero, la longitud del tubo, el tamaño de los tépalos y el aspecto de la 
corona. Esta especie resulta un endemismo ibérico de óptimo iberolevantino, que crece 
en zonas frescas y elevadas de montaña, siempre en lugares con humedad edáfica. Suele 
aparecer en medios forestales, terrenos pedregosos o rocosos algo escarpados y sobre 
todo en prados de gramíneas perennes sobre substrato básico, entre bioclima meso a 
supramediterráneo subhúmedo. Se asocia frecuentemente a Erica scoparia, siendo 
común su presencia en la asociación Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae. 
 
Resulta una especie muy próxima al microendemismo N. radinganorum 
Fernández Casas, presente en la vecina Sierra de Palomera, desde donde también se 
expande hacia la provincia de Albacete. La similitud morfológica entre estas especies ha 
provocado que haya sido frecuentemente citada como N. radinganorum en la Sierra del 
Caroche y en la Muela de Cortes de Pallás (LAGUNA et al., 1998; FABREGAT & 
LÓPEZ UDIAS, 2003; MAYORAL & GÓMEZ-SERRANO, 2004). En este sentido, 
según el tratamiento de AEDO (2013), este taxon quedaría dentro de la variabilidad 
morfológica de N. pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern. in Bol. Soc. 
Brot. ser. 2, 25: 183 (1951) [≡ N. portensis Pugsley in J. Roy. Hort. Soc. 58: 61 (1933), 
basión.] como mero sinónimo taxonómico. 
 
Existen varias especies cercanas a N. pseudonarcissus L. en el Sistema Ibérico, 
entre las que se encuentra N. eugeniae, caracterizada por la presencia de pecíolo corto 
3,5-7 mm y flor algo más pequeña que la planta linneana, con la corona relativamente 
corta 17-25(28) mm y los tépalos también cortos 14-21(27) mm. Estos tamaños en los 
caracteres reseñados, suponen pequeñas diferencias frente a las que presentan las 
poblaciones más occidentales de N. pseudonarcissus en le Península Ibérica, 
procedentes del Sistema Central y de las montañas del norte de Portugal y de Zamora, 
que han recibido diversos nombres, entre los que se pueden destacar N. confusus 
Pugsley in J. Roy. Hort. Soc. 58: 59 (1933) y N. portensis Pugsley in J. Roy. Hort. Soc. 
58: 61 (1933), donde los especímenes presentan caracteres que se ajustan bien a los 
mencionados rangos de variación de las plantas del Sistema Ibérico (AEDO, 2013). Por 
otra parte, la existencia de poblaciones tanto portuguesas como ibéricas centrales y 
orientales con presencia de plantas robustas, con coronas y tépalos hasta de 38 mm y 
pedicelos también muy largos, las incluiría dentro de las formas típicas de N. 
pseudonarcissus. Estas pequeñas diferencias entre poblaciones unidas al reparto 
geográfico que ocupan en la Península Ibérica, han provocado su inclusión con rango 
subespecífico dentro de la especie de Linneo. 
 
En la zona de estudio cuenta con algunas poblaciones puntuales (Figura 16.25) 
que en ocasiones constan de un elevado número de individuos. La aplicación de los 
criterios UICN a las poblaciones conocidas dentro del territorio estudiado, haría que se 
incluyera en la categoría VU (Vulnerable). Aunque en la actualidad existen algunos 
núcleos poblacionales que presentan un relativo elevado número de ejemplares, la 
vistosidad de la flor de esta planta hace que su recolección sea una gran amenaza, sobre 
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todo para aquellas poblaciones situadas cerca de pistas forestales, caminos y fuentes de 
fácil acceso. 
Narcissus radinganorum Fernández Casas, Fontqueria 6: 41 (1984) 
Narcissus pseudonarcissus subsp. radinganorum (Fernández Casas) Mateo & M. B. Crespo, Man. 
Determin. Fl. Valenciana ed. 2: 450 (2001) 
Narcissus pseudonarcissus subsp. radinganorum (Fernández Casas) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 
4: 144 (2001) 
Pastizales secos montanos; Iberolevantina; Geófito bulboso; 2-4 dm; III-V; Muy rara; 
V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Narciso trompón. Narcís de muntanya.  
Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ52, 1150 m, 28 km al NW de Almansa, 13-04-1984, 
Jury, Rumsey & Vagges, MA 270474. 
Ayora, Sierra Palomera, NW de Almansa, 17-04-1982, J. R. Akeroyd, D. J. Goyder & 
S. L. Jury, P 01855601. 
Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ52, 1150 m, 28 km al NW de Almansa, 13-04-1984, 
Jury, Rumsey & Vagges, RNG (Figura 11.33). 
Ayora, La Hunde, 5-1979, J. P. Peris & R. Figuerola, VAL 128-047, ex VF 6411, como 
Narcissus pseudonarcissus; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ82, 980 m, 5-04-1997, 
Herrero Borgoñón, Olivares, VAL 103772, ex VAB 973378; Ayora, 5-IV-92 S. R, VAL 
26577; Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 
79158, ex VAB 923088; Ayora, La Hunde, 30SXJ52, 1100 m, 1203-1997, M. Piera, 
VAL 37047; Ayora, Sierra de Palomera, NW Almansa, 1150 m, 17-04-1982, J. R. 
Akeroyd, D. J. Goyder & S. L. Jury, VAL 40495. 
Ayora, Sierra de Palomera, 17-04-1982, J. Fernández-Casas, Herb. pers. A. Segura 
Zubizarreta 42157. 
BDBGV: Ayora, La Pinilla, 30SXJ7619, 8-03-2008, M. Piera Ortiz. 
Esta especie crece casi exclusivamente en pastizales húmedos calcáreos que se 
encharcan temporalmente, junto con especies de gramíneas perennes en comunidades de 
Molinio-Arrhenatheretea. En la zona de estudio cuenta con poblaciones puntuales 
(Figura 16.25 incl. N. eugeniae) que en ocasiones presentan con un elevado número de 
individuos. El propio autor cuestionó su valor taxonómico como especie independiente 
de N. eugeniae, incluyéndolo en el elenco de sinónimos heterotípicos de esta última 
(FERNÁNDEZ CASAS, 1996b: 253), algo también indicado anteriormente por 
BARRA & LÓPEZ GONZÁLEZ (1987: 463-464). En este sentido, según el tratamiento 
de AEDO (2013) para Flora iberica, esta especie queda dentro de la variabilidad 
morfológica de N. pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern. in Bol. Soc. 
Brot. ser. 2, 25: 183 (1951) [≡ N. portensis Pugsley in J. Roy. Hort. Soc. 58: 61 (1933), 
basión.]. Aunque, autores como BOLÒS & VIGO (2001: 144) y MATEO & CRESPO 
(2009: 374) defienden la validez y autonomía del taxon, aunque lo incluyen con rango 
subespecífico en N. pseudonarcissus L. 
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 Ha sido citada por PERIS (1983: 356) y PERIS et al. (1984b: 367) con el 
nombre de N. pseudonarcissus, para la vecina Sierra de Palomera, en La Hunde de 
Ayora, sobre suelos frescos en comunidades de Molinio-Arrhenatheretea [sic]. Los 
autores indican como material testigo el pliego VF 6411, actualmente VAL 128047, que 
fue herborizado J. B. Peris & R. Figuerola en mayo de 1979 y suponía la primera 
recolección para la especie en la provincia de Valencia, localización recogida en el 
trabajo de MOLINA et al. (2008: 190). Asimismo, para la zona de estudio y territorios 
próximos, ha sido señalada su presencia por DORDA (1988), quien registra algunas 
citas anteriormente indicadas por otros autores en la Sierra de Palomera. También, 
MORENO & SAINZ OLLERO (1992: 75) recogen algunas de las citas y de los pliegos 
arriba indicados, y HERRERO-BORGOÑÓN & OLIVARES (1998: 395) localizan un 
conjunto de poblaciones, repartidas por el término de Teresa de Cofrentes, Macizo del 
Caroche 30SXJ7731 y 30SXJ8029, y de Ayora, Fuente del Puntalejo 30SXJ8121 y 
Cueva Horadada 30SXJ8121. Por otro lado, BOLÒS & VIGO (2001: 143-144) realizan 
un cambio de estatus taxonómico, subordinando el taxon con rango subespecífico a N. 
pseudonarcissus, e indicando como área de distribución el Valle de Ayora-Cofrentes. 
FABREGAT & LÓPEZ UDIAS (2003: 796-797) en su estudio sobre el estado de 
conservación de esta especie indican un total de 1521 individuos en la Fuente del 
Puntalejo de Ayora, 87 en la población de Alto de Tona del Macizo del Caroche y 641 
en la Umbría del Caroche, ambos en el término de Teresa de Cofrentes. Ulteriormente, 
LAGUNA (2004a: 14) reivindica el valor taxonómico de esta especie y señala el Valle 
de Ayora-Cofrentes como el área donde aparecen las mejores poblaciones. 
 
 Desde el punto de vista de su conservación, esta especie fue incluida en la 
categoría EN (En peligro de extinción) según los criterios UICN; B1ab(iii)+2ab(iii) 
aplicados por FABREGAT & LÓPEZ UDIAS (2003: 796-797). Esta situación de 
amenaza es consecuencia de la alta especificidad de hábitat que requiere la especie, con 
dependencia de un alto grado de humedad edáfica, que lo hace sensible a sequías 
prolongadas y obras de drenaje o canalizaciones de cursos de agua que puedan reducir 
la disponibilidad hídrica en su hábitat. Por otra parte, la vistosidad de la planta hace que 
la recolección sea un factor de amenaza, especialmente en aquellas poblaciones 
próximas a los núcleos habitados o caminos y pistas muy transitados, donde además las 
obras de acondicionamiento o ampliación del trazado pueden suponer la desaparición de 
los ejemplares. Esta especie cuenta con poblaciones en las microrreservas de flora de La 
Hunde-Palomera A, B y C, y Fuente del Puntalejo de Ayora (ANÓNIMO, 1999), y el 
Barranco de la Rosa de Enguera (ANÓNIMO, 2002). 
 
Narcissus tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Mediterránea; Geófito bulboso; 2-6 dm; I-IV; Rara. Narciso. 
Narcís. Caldereta. 
 
Planta de distribución mediterránea, pero considerada como alóctona para la 
flora valenciana. Dentro de la compleja sect. Tazettae DC., esta especie se muestra muy 
variable morfológicamente. Se distribuye desde el noreste de la Península Ibérica hasta 
los Balcanes y Anatolia, presente también en el norte de África. Resulta una de las 
especies del género que con mayor profusión se utiliza como planta ornamental, 
llegando a naturalizarse con mucha facilidad. Fue señalada para la zona de estudio como 
cultivada con uso ornamental y en ocasiones subespontánea por los bordes de las 
acequias de los términos de Jalance y Jarafuel (PERIS, 1983: 356). 
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 Desde el punto de vista nomenclatural, BARRA & LÓPEZ GONZÁLEZ (1984: 
356) designan como lectótipo el pliego Herb. Linn. No. 412.9 (LINN). Sin embargo, 
JARVIS (2007: 691) considera que este material no es original de Linneo por no tener 
escrito con su propia letra sobre la cartulina del pliego el número que le corresponde a 
esta especie según la publicación del Species Plantarum, en este caso el número 6. Sin 
embargo, según interpreta AEDO (2010: 139-140), la falta de este número en el pliego 
de herbario puede ser causa de un descuido y no representa ninguna evidencia de que el 
espécimen fuera adquirido por Linneo con posterioridad a 1753. En este sentido, la falta 
de esta numeración no sería motivo relevante para la corrección del lectótipo, ya que 
sería necesario demostrar en qué fecha se envió este material a Linneo. Por otra parte, 
Aedo añade que el material que contiene el pliego Herb. Linn. No. 412.9 (LINN) se 
ajusta al uso tradicional y actual que tiene este nombre, por lo que desaconseja la 
designación de otro tipo diferente y propone al mismo tiempo un epítipo vinculado a 
éste (MA 764368), procedente de La Junquera (Gerona), para evitar así cualquier 
ambigüedad debido a que el espécimen del pliego Herb. Linn. No. 412.9 (LINN) es 
deficiente (AEDO, 2010: 133). 
 
No obstante, en el propio trabajo de BARRA & LÓPEZ GONZÁLEZ (1984: 
357) se considera de gran importancia la identificación numérica que Linneo solía hacer 
con el material estudiado durante la redacción del Species Plantarum, y no son pocos 
los trabajos que consideran esta numeración de gran relevancia para la identificación del 
material original del autor sueco (STEARN, 1957; TURLAND & JARVIS, 1997; 
TURLAND, 2006; LÓPEZ GONZÁLEZ & MORALES, 2011: 108). Según JARVIS 
(2007: 44-46), para los nombres linneanos de 1753, existe una precisa correlación entre 
el origen y la fecha de adquisición del material de herbario por Linneo con anterioridad 
a 1753 y el número escrito en el pliego de herbario según el Species Plantarum, y por 
otro lado, la ausencia de este número para las adquisiciones posteriores a 1753. Además, 
curiosamente, ninguno de los tres pliegos que se conservan en el herbario de Linneo con 
material de N. tazetta [Herb. Linn. No. 412.9 (LINN); Herb. Linn. No. 412.10 (LINN) y 
Herb. Linn. No. 412.11 (LINN)] lleva esta anotación característica. El pliego Herb. 
Linn. No. 412.11 (LINN) tiene escrito con letra de Linneo en la parte inferior del 
espécimen “HU” que indica que el material fue cultivado y procede del Hortus 
Upsaliensis, además del epíteto “tazetta” en la parte inferior de la cartulina. Además, 
sobre la cartulina del pliego aparece escrito también “Stamina 6” en la parte superior 
izquierda y en la inferior derecha “certainly angustifolius / of Curtis RAS / 
tegubaeflorus RAS. / N. tenuior Curt. / Mr. Sabine” pero ambas grafías no corresponden 
en ningún caso a Linneo. 
 
Por nuestra parte, creemos que es necesario una nueva designación de lectótipo 
para este nombre, ya que existe material original de Linneo disponible. Así, una nueva 
propuesta de lectotipificación ha sido realizada por FERRER & LAGUNA (2013: 121-
123). Por un lado, se considera material original un grabado de CLUSIUS (1601: 160) 
que es citado en el protólogo de LINNEO (1753: 290) con el nombre de “Narcissus 
flore pleno, I. 2”. Estas láminas reproducen la morfología de la especie, sin embargo 
consideramos que pueden resultar ambiguas y llevar a confusión en la aplicación del 
nombre de Linneo. Por otro lado, en el herbario de Burser de la Universidad de Uppsala 
(UPS-BURSER) se conservan tres pliegos con material de esta especie: Herb. Burser 
III: 35, Herb. Burser III: 33 y Herb. Burser III: 34. El pliego Herb. Burser III: 35 (UPS-
BURSER) contiene una etiqueta en la que aparece escrito: “Narcissus medioluteus 
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copioso flore, / odore gravi Baúh. / Narcissus medioluteus II. Tab. / Donax 
Narbonensium Lob. // Monspelii sponte. / 35.”. El texto coincide con el primer sinónimo 
citado por Linneo, de Caspar Bauhin: “Narcissus medio-luteus, copioso flore: odore 
gravi. Bauh. pin. 50” y con una de las localidades que se indican en el protólogo, 
aunque ésta carece de importancia para la tipificación ya que fue copiada por Linneo a 
partir de Clusius y Bauhin. El material contenido en el pliego se corresponde con la 
descripción de la especie, no contradice la frase diagnóstica linneana y no altera el uso 
tradicional del nombre. Como indica JARVIS (2007: 182, 196-198), el herbario de 
Joachim Burser está organizado de acuerdo con la obra de su maestro Caspar Bauhin 
“Pinax theatri botanici…”, y por lo tanto esta obra y el mencionado herbario están 
vinculados (STEARN, 1957: 116-118; JARVIS, 2007). Este herbario estaba depositado 
en Uppsala cuando fue utilizado por Linneo para la interpretación de los nombres que 
aparecen en la obra de Bauhin, como aparece indicado en la séptima página del Species 
Plantarum, por lo que el pliego de Burser III: 35 (UPS-BURSER) se trata de un 
material original sobre el que poder tipificar el nombre de Linneo y según nuestra 
interpretación constituye el mejor candidato a lectótipo. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el Art. 9.19 del ICN (McNEILL et al., 2012), la 
elección de un tipo ha de seguirse en la medida de lo posible. No obstante, como existe 
otro material disponible que resulta de manera fehaciente original de Linneo, creemos 
aconsejable una nueva propuesta de tipificación, seleccionando como lectótipo el pliego 
Herb. Burser III: 35 (UPS-BURSER). Así, la propuesta anterior de designación de 
lectótipo [Herb. Linn. No. 412.9 (LINN)], realizada por BARRA & LÓPEZ 
GONZÁLEZ (1984: 355-356), no se acepta debido a que existen grandes dudas sobre si 
realmente es material original de Linneo, y por otro lado, la designación del epítipo 
(MA 764368) realizada por AEDO (2010: 139-140), queda sin estatus debido al cambio 
de lectótipo propuesto (Art. 9.20, Nota 7 del ICN) por FERRER & LAGUNA (2013: 
121-123). 
 
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) 
 
Narcissus pulchellus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 223 (1796) 
 
subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana: 710 (1964) 
 
Narcissus pallidulus Graells, Indic. Pl. Nov.: 9 (1854) [basión.] 
 
Pastizales silíceos montanos; IberoAtlántica; Geófito bulboso; 1-3 dm; III-V; Muy rara; 
V. EPNC. Narciso. Narcís. 
 
 Endemismo ibérico, repartido desde el Sistema Ibérico y Sistema Central hasta 
el Sistéma Bético. Según MATEO & CRESPO (2009: 374) el rango taxonómico más 
apropiado en la sistemática del género es el de especie. Asimismo, estos autores 
consideran esta planta de escasa presencia en el territorio valenciano, con la excepción 
de la provincia de Valencia. La cita de FIGUEROLA (1983: 200) para la umbría de la 
Sierra Martés, en la actualidad queda todavía por corroborar, ya que no hemos podido 
estudiar ningún material testigo en los herbarios consultados. Por otra parte, no hemos 
localizado ninguna población para este narciso dentro de los límites que definen 
estrictamente el territorio objeto de estudio. 
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Lapiedra Lag. 
 
Lapiedra martinezii Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)  
 
Crinum martinezii (Lag.) Spreng., Syst. Veg. 2: 56 (1825)  
 
Roquedos. Herbazales calizos soleados; Mediterránea SW; Geófito bulboso; 1-5 dm; 
VIII-X; Abundancia media.  
 
Sumacárcel, Sima de Cardona, 30SYJ0427, 250 m, 29-07-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 37851. 
 
 Habita en matorrales pedregosos, repisas y fisuras de roquedos, en ambientes 
soleados y cálidos. Esta planta se distribuye por el sureste de la Península Ibérica y 
noroeste de África. Solo hemos encontrado una cita localizada en el vecino término de 
Sumacárcel, pero no ha sido hallada dentro de los límites que definen el LIC Muela de 
Cortes y Caroche. En ausencia de material original de Lagasca, un neótipo para este 
nombre ha sido designado por GONZALO ESTÉBANEZ et al. (2008: 206) a partir de 
un material recolectado en el Cabo Tiñoso de Murcia. 
 
Sternbergia Waldst. & Kit. 
 
Sternbergia cochiciflora Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 172 (1804) 
 
Amaryllis aetnensis Raf., Caratt. Nuov. Gen.: 84 (1810) 
Sternbergia aetnensis (Raf.) Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 395 (1827)  
Amaryllis colchiciflora (Waldst. & Kit.) Ker Gawl. in Bot. Mag.: 27, texto tab. 1089 (1808)  
Oporanthus colchiciflorus (Waldst. & Kit.) Herb., Appendix: 38 (1821)  
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea N; Geófito bulboso; 5-10 cm; IX-X; Muy rara; 
A, V. EPNC (Orden 6/2013). VU (Decreto 70/2009). Azafrán amarillo. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 9-
09-2004, J. B. Peris, E. Sanchis, R. Roselló & J. Gómez; Teresa de Cofrentes, al pie de 
la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 150 m, 22-02-2007; Teresa de Cofrentes, 
al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 m, 2-11-2006. 
 
Teresa de Cofrentes, El Caroche 30SXJ8029, 21-09-2005, J. Gómez Navarro, VAL 
175717. 
 
Teresa de Cofrentes, El Caroche 30SXJ8029, 21-09-2005, J. Gómez Navarro, MA 
740670. 
 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ8029, 21-09-2005, J. Gómez Navarro; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 9-09-2004, R. Roselló Gimeno, J. B. Peris 
Gisbert, E. Sanchis Duato, J. Gómez Navarro. 
 
Pequeña planta bulbosa que se distribuye principalmente por Europa meridional 
(GREY-WILSON & MATHEW, 1982; PERIS FIGUEROLA et al., 2002). Se trata de 
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un taxon difícil de detectar ya que parece que no florece todos los años. Además, tras el 
cultivo en vivero durante varios años, hemos podido observar una clara floración 
hipógea que provoca inexorablemente una clara cleistogamia obligada. Este hecho 
dificulta si cabe los trabajos de búsqueda en campo, pues sus llamativas flores amarillas 
son sin duda un elemento esencial para acometer con éxito los trabajos de rastreo y 
censo de las poblaciones. 
 
Esta especie se observó por primera vez en el territorio valenciano en Agres, en 
la solana de la Cova Alta, 30SYH19 y en Bocairent, en el nacimiento del Riu Vinalopó, 
YH08 (NEBOT & SERRA, 1990). Posteriormente se han indicado otras localidades, 
como son la Serra de Mariola, el Recingle (30SYH1694), Alcoi, el Puig (30SYH2182), 
Xixona, el Port de la Carrasqueta (30SYH1876), Banyeres de Mariola (30SYH0487), 
además de la localidad de Bocairent (30SYH0688) (SERRA et al., 2001a). Para la zona 
de estudio, ha sido indicada en Teresa de Cofrentes, en la microrreserva de flora del 
Caroche, 30SXJ8029 (LAGUNA et al., 2007: 15; GÓMEZ et al., 2007: 196). 
 
Sternbergia lutea (L.) Spreng., Syst. Veg. 2: 57 (1825) 
 
Amaryllis lutea L., Sp. Pl.: 292 (1753) [basión.] 
Oporanthus luteus (L.) Herb., Apendix Bot. Reg. 38 (1821) 
 
Cultivada, asilvestrada; Euro-Asiática; Geófito bulboso; 5-10 cm; IX-X; Muy rara; A, 
V. Azucena amarilla. Narciso de otoño. 
 
Jalance, Castillo de Jalance, 30SXJ659399, 490 m, 25-10-2010. 
 
Esta especie ha sido cultivada desde antiguo, aunque de manera poco frecuente. 
Se emplea en la jardinería tradicional de intercambio de plantas, ya que no se conoce su 
comercialización para la jardinería de consumo (MORALES & CASTILLO, 2004: 
119). Se asilvestra con relativa facilidad, considerándose por algunos autores como 
subespontánea en la Península Ibérica (BLANCA & VALLE, 1981: 1030). Se 
encuentran poblaciones naturalizadas en el sur de la Península Ibérica y Mallorca, que 
parece ser especie silvestre en esta última área. Ha sido citada como naturalizada en 
Albacete, Murcia, Almería, Córdoba y Cuenca (SAGREDO, 1987: 5; SÁNCHEZ-
GÓMEZ & ALCARAZ, 1990: 97; TRIANO, 1998: 339; SÁNCHEZ-GÓMEZ & 
GUERRA, 2011), además de existir testimonios de su presencia en un elevado número 
de provincias españolas, tanto por pliegos de herbario como por avistamientos en vivo 
(MORALES & CASTILLO, 2004: 126). Muchos autores incluyen en la autoría de esta 
especie a “Ker Gawl. ex Spreng.”. Aparte que en una combinación no tiene mucho 
sentido la partícula “ex”, Ker Gawl. no cita Sternbergia lutea en la obra original, in Bot. 
Mag. 27, texto tab. 1089 (1808), sino Amaryllis lutea. Por lo tanto, no se debe de 
utilizar en la autoría la combinación “Ker Gawl. ex”. 
 
En la Comunidad Valenciana ha sido citada para Castellón (SAMO, 1995: 286) 
e indicada en varios puntos de la provincia de Valencia, como Bocairent, Requena y 
Serra, donde en todos los casos se trata de grupos de plantas naturalizadas cerca de 
edificaciones o zonas antiguamente ajardinadas y abandonadas hace décadas 
(LAGUNA et al., 2007: 17). En la localidad de Jalance, se ha encontrado un grupo de 
ejemplares también próximos al casco urbano, en el camino de ascenso al Castillo de 
Jalance, en un ambiente algo alterado y ruderal, junto a especies como Peganum 
harmala, Salsoda vermiculata, Solanum nigrum, etc. (PIERA et al., 2011: 101). Se 
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diferencia de su congénere S. colchiciflora por su bulbo mayor, escapo siempre exerto, 
tubo del hipanto más corto, semillas sin estrofíolo y margen de la hoja con papilas 
mucho más cortas que las de S. colchiciflora. En esta especie, al contrario que en su 
congénere, las hojas son normalmente coetáneas a la floración. Por otro lado, se puede 
diferenciar de S. sicula Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2(2): 811 (1845), taxon 
estrechamente relacionado desde el punto de vista morfológico y filogenético 
(PERUZZI et al., 2008), que en algunos casos también se ha utilizado como ornamental 
bajo cultivo, por sus hojas de (5,5)7-12(17) mm de ancho, con amplios márgenes, de 
color verde brillante a satinado, tépalos obtusos de 1-2,3 cm de ancho, mientras que en 
S. sicula las hojas son de menor anchura 2-6(7) mm, verdes, algo glaucas en la zona 
central y tépalos agudos de (0,4)0,6-1,5(2). 
 
Ha sido indicada para el término de Casas de Ves, como especie cultivada y al 
mismo tiempo asilvestrada en inmediaciones de cultivos (GÓMEZ, 2009: 377), 
30SXJ4447, 685 m., en el interior del cementerio, J. Gómez, 2-10-04 (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1885), y en el paraje conocido como Tranco del Lobo, 30SXJ4541, 510 m, J. 
Gómez, 7-10-06 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2229). El hallazgo de la primera cita indicada 
en este párrafo, en el cementerio de Casas de Ves, coincide con lo expuesto por 
BONAFÉ (1977: 333), ya que según su tesis, esta especie en el norte de África es 
frecuente que se cultive en los cementerios musulmanes y podría haber llegado hasta la 
cultura y tradición cristiana por transmisión. 
 
Araceae 
 
Arisarum Mill. 
 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. in Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 2(2): 67 (1810) [nom. 
nov.] 
 
Arum arisarum L., Sp. Pl.: 966 (1753) [syn. subst.] 
 
Pastizales secos; Mediterránea SW; Geófito rizomatoso; 1-3 dm; XI-IV; Rara; A, V. 
Frailillos. Gresolet. Apagallums. 
 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ9031, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ9233, 12-04-
2012, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8932, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
30SXJ8832, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ9133, 12-04-2012, G. Mateo 
Sanz; Dos Aguas, Sierra del Ave, 30SXJ95, 1983, R. Figuerola; Enguera, Fuente de la 
Mota, 30SYJ0016, 19-11-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9713, 3-11-2002, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SYJ0230, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SYJ0229, 
12-04-2012, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SYJ0131, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SYJ0130, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0233, 12-04-2012, G. 
Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0232, 12-04-2012, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0133, 12-04-
2012, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0835, 1-02-2012, A. Navarro; Tous, 30SYJ0432, 4-
12-2011, G. Mateo Sanz; Tous, Valle del Júcar, 30SYJ0334, 1-03-1981, G. Mateo Sanz.  
 
Habita en suelos removidos, tierras cultivadas y barbechos, taludes de carreteras 
y caminos, fisuras de roquedos nitrificados, pedregales y muros. Especie citada por 
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CAVANILLES (1793: 11; 1797: 5) para Enguera y la Cueva Horadada de Ayora. La 
primera localidad de estas dos citas fue recogida por COLMEIRO (1889: 192) y la 
segunda por PAU (1905a: 7). Resulta morfológicamente próxima a A. simorrhinum 
Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845) [≡ A. vulgare subsp. simorrhinum 
(Durieu) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 241 (1957)] de la que se diferencia 
por mostrar el pedúnculo erecto, de mayor longitud que los pecíolos, espata cilíndrica, 
con franjas longitudinales verdes o de color púrpura pálido; algunos autores (MATEO 
& CRESPO, 2009: 379) concideran más apropiado el rango subespecífico dentro de A. 
vulgare para clasificar la planta de Durieu. 
 
Desde el punto de vista de la tipificación del nombre de Linneo Arum arisarum, 
sinónimo reemplazado y basiónimo Arisarum vulgare, BOYCE (1990: 20) indica como 
“holótipo” el pliego Herb. Linn. No. 1079.10 (LINN). De aceptar esta designación, se 
debería de corregir el término holótipo a lectótipo según el Art. 9.9 del ICN (McNEILL 
et al., 2012). Sin embargo, la aplicación de este artículo no es necesaria ya que según 
indica JARVIS (2007: 318) esta propuesta es incorrecta porque este material fue 
recibido por Linneo después de 1753, y por lo tanto no puede considerase como 
material original para la descripción de Arum arisarum. Esta propuesta de tipo fue 
aceptada por GALÁN (2007: 62) pero no fue indicada por GALÁN & CASTROVIEJO 
(2007: 305). El protólogo de Arum arisarum (LINNEO, 1753: 966) consiste en una 
breve diagnosis morfológica recogida a partir de LINNEO (1738: 435) y ROYEN 
(1740: 7) “acaule, foliis cordato-oblongis, spatha bifida, spadice incurvo”, seguido de 
tres sinónimos, citados de BAUHIN (1623: 196), CLUSIUS (1601: 73) y LOBELIUS 
(1581: 598). Los dos últimos autores aportan en sus respectivas obras sendas 
ilustraciones que representan material original para esta especie. Además de estas 
ilustraciones, también se considera material original un pliego conservado en el herbario 
de Joachim Burser [Herb. Burser X: 143 (UPS-BURSER)], que contiene una etiqueta en 
la que se lee “Arisarum latifolium alterum / in Hort. / 143” y dos hojas que se 
identifican con la planta de Linneo y permiten mantener el uso tradicional y actual de 
este nombre. En nuestra opinión, consideramos que es necesario una nueva propuesta de 
lectótipo, basada en material original de Linneo, en este sentido, pensamos que el pliego 
de Burser representa el mejor candidato, y de acuerdo con lo indicado por JARVIS 
(2007: 21-22), en una propuesta de lectotipificación, siempre que sea posible, es 
preferible la elección de material de herbario frente a una ilustración ya que ésta permite 
ciertos caracteres, como por ejemplo micromorfológicos, químicos, moleculares, etc., 
que no pueden ser procurados por ninguna imagen. Así, proponemos como lectótipo de 
Arum arisarum el pliego Herb. Burser X: 143 (UPS-BURSER). Sin embargo, en este 
caso, como este pliego es incopleto y falta la inflorescencia, que muestra caracteres 
diagnósticos importantes para la especie, creemos necesario designar también un 
epítipo, de acuerdo con lo expuesto en el Art. 9.8 del ICN (McNEILL et al., 2012), con 
el fin de evitar cualquier ambigüedad en la interpretación del lectótipo. 
 
Arum L. 
 
Arum italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
 
Arum italicum f. majoricense (L. Chodat) Mus, Pericás & Rosselló in Candollea 42: 397 (1987) 
Arum italicum subsp. majoricense (L. Chodat) O. Bolòs, Masalles & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
17: 96 (1987) 
Arum italicum subsp. neglectum (Towns.) Prime in Watsonia 5: 107 (1961) 
Arum italicum var. neglectum Towns., Fl. Hampshire 327 (1883) 
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Arum lucanum Bonafé, Fl. Mallorca 1: 259 (1977), nom. illeg., non Cavara & Grande 
Arum majoricense subsp. lucanum Bonafé ex Romo, Fl. Silv. Baleares 391 (1994) 
Arum majoricense L. Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15: 194 (1924) 
Arum valentinum Pau, in sched., nom. nud. 
 
Bosques ribereños. Herbazales umbrosos; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 3-8 dm; 
IV-V; Abundancia media. Aro. Sarriassa. Rapa. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050142. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ682253, 594 m, 4-10-2012; Cortes de Pallás, 
próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009. 
 
ORCA 1: 3567. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo.  
 
 Planta presente sobre suelos húmedos, nitrificados y removidos, sobre todo por 
el ganado, suele aparecer en las proximidades de núcleos rurales, huertos, umbrías de 
roquedos y muros, y bosques alterados. BÁGUENA (1932) indica su presencia en 
Millares y BOLÒS & VIGO (2001: 672-673) de manera general en la flora de la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como subsp. italicum. Según GALÁN & 
CASTROVIEJO (2007: 288) los caracteres atribuidos a A. italicum subsp. neglectum 
(Towns.) Prime, como las aurículas redondeadas, el lóbulo superior más ancho y la 
nervadura poco notoria de las láminas, son muy variables tanto en los ejemplares 
ibéricos como en el resto de procedencia extraibérica, lo que hace dudoso el valor 
taxonómico de esta subespecie. 
 
Cyperaceae 
 
Esta familia ha incluido tradicionalmente un grupo de plantas muy heterogéneo 
y ha sido segregada en los últimos años. Esta nueva clasificación ha sido ampliamente 
aceptada (GOETGHEBEUR, 1998). 
 
Bolboschoenus (Asch.) Palla 
 
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith in Novon 5: 101 (1995) 
 
Scirpus glaucus Lam., Tabl. Encycl. 1: 142 (1791) [basión.] 
Scirpus maritimus auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 51 (1753) 
 
Pastizales húmedos; Cosmopolita; Geófito rizomatoso; 3-10 dm; V-VIII; Muy rara. 
Juncia marina. Junco. Jonça maritima. 
 
 Planta propia de orillas de ríos y humedales, generalmente en agua dulce. Tan 
solo hemos encontrado una cita de esta rara planta hallada recientemente próxima a la 
zona de estudio en el los márgenes del río en el emblase de Embarcaderos de Cofrentes 
(GÓMEZ, 2009: 377), la población se situa exactamente en la coordenada 30SXJ6745, 
320 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2584). 
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Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 
2532 (1905) 
 
Scirpus maritimus L., Sp. Pl.: 51 (1753) [basión.] 
Scirpus compactus Hoffm., Deutschl. Fl.: 25 (1800) 
Bolboschoenus maritimus subsp. compactus (Hoffm.) Heijný in Dostál, Kvetena CSR: 1844 (1950) 
Schoenoplectus maritimus (L.) Lye in Blyttia 29(3): 145 (1943) 
Scirpus maritimus subsp. maritimus auct. eur., non L., 
 
Pastizales húmedos. Saladares; Cosmopolita; Geófito rizomatoso; 3-10 dm; V-VIII; 
Abundancia media. Juncia marina. Junco. Jonça maritima. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes. río Cabriel, 7-06-1980, M. Costa et al., VAL 130248, 
ex VF 3587; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 
130250, ex VF 9402, como Scirpus maritimus var. compactus. 
 
Planta con claras apetencias por los bordes de charcas y arroyos sobre suelos 
subsalinos. Fue indicada por PERIS (1983: 415, tab. 1, inv. 6, tab. 6) como Scirpus 
maritimus var. compactus Meyer en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Para 
este mismo enclave cofrentino ha sido recientemente citada por MOLINA et al. (2008: 
217, 353). 
 
Carex L. 
 
Carex acuta L., Sp. Pl.: 978 (1753) 
 
Carex gracilis Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 282 (1798) 
 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Geófito rizomatoso; 3-7 dm; IV-VI; Rara.  
 
 Habita en bordes de ríos y arroyos. Esta especie fue citada por PERIS (1983: 
241) para el término de Jarafuel con el nombre de C. gracilis Curtis. No hemos 
encontrado pliegos testigo de esta cita en ninguno de los herbarios consultados. Esta 
especie se considera como un elemento raro en la flora valenciana (MATEO & 
CRESPO, 2009: 381), pero no ha sido incluida para este territorio por LUCEÑO & 
JIMÉNEZ MEJÍAS (2007b: 244). Según LUCEÑO (1994: 124) C. acuta ha sido a 
menudo confundida con C. elata All. 
 
Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 
13: 566 (1863) 
 
Carex nemorosa var. cuprina I. Sándor ex Heuff. in Linnaea 31: 662 (1862) [basión.] 
Carex lamprophysa Sam. ex Nordh., Norsk Fl. 135 (1940) 
Carex otrubae Podp. in Spisy Pír. Fak. Masarykovy Univ. 12: 15 (1922) 
Carex vulpina var. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 251 (2001) 
Carex vulpina subsp. nemorosa auct. hisp., non (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller 
Carex vulpina auct., non L., 
 
Pastizales húmedos. Herbazales umbrosos; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 
dm; IV-VII; Rara.  
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Crece en herbazales húmedos, terrenos encharcados y cursos de agua, 
generalmente sobre suelos algo nitrificados. Planta indicada por CAVANILLES (1797: 
26) en las cercanías de los ríos de Bicorp. Cita recogida posteriormente por 
COLMEIRO (1889: 202) y por PAU (1905a: 12) con el nombre de “Carex de verano” y 
C. vulpina L. Asimismo, COLMEIRO (1889: 209, 218) señala la presencia en Bicorp de 
C. capillaris L. y C. vesicaria L. a partir de referencias previas de Cavanilles, sin 
embargo, estas dos especies no están presentes en la flora valenciana (LUCEÑO, 2007: 
163, 167; MATEO & CRESPO, 2009; 380-383). También, BÁGUENA (1932) señala la 
presencia de Carex vulpina [sic] en Millares y BOLÒS & VIGO (2001: 251) citan con 
la combinación C. vulpina var. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) O. Bolòs & Vigo para la 
flora de la comarca de La Canal de Navarrés. Recientemente, GÓMEZ (2009: 378) cita 
para Cofrentes varias localidades para esta especie, 30SXJ6644, 320 m, puente sobre 
Cabriel (Herb. pers. J. GÓMEZ 2180) y 30SXJ6743, 325 m, ribera del río Júcar (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2071). 
 
Esta especie ha sido frecuentemente confundida con C. vulpina L., Sp. Pl.: 973 
(1753), taxon recientemente epitipificado por FOLEY (2006: 27-30), aunque LUCEÑO 
(2007: 126) corrobora la ausencia de la especie linneana en el territorio ibérico, tal y 
como fuera indicado por SAMUELSSON (1922) y KJELLKVIST & LÖVE (1963). 
Estas dos especies pueden ser diferenciadas por presentar C. cuprina utrículos sin 
hendidura dorsal en la zona del pico, con hojas generalmente anaranjadas en estado 
seco, lígulas más largas que anchas y bráctea inferior de las inflorescencias a veces de 
longitud mayor que ésta, mientras que en C. vulpina, los utrículos presentan una 
hendidura dorsal nítida, las hojas no se tornan anaranjadas al secarse, lígulas más anchas 
que largas y bráctea inferior de menor longitud que la inflorescencia. Además, en C. 
cuprina las células de la epidermis utricular son oblongas y en C. vulpina son 
isodiamétricas, carácter de gran valor para diferenciar ambas especies (LUCEÑO, 2007: 
126). 
 
Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799) 
 
Carex latisquama (Cuatrec.) Pau ex Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 242 (1929) 
Carex linkii Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 2: 39 (1806) 
Carex longiseta Brot., Fl. Lusit. 1: 63 (1804) 
Carex olyssiponensis Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 204 (1855) 
 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 dm; IV-
VI; Rara.  
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050116, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco de Huesca, 30SXJ783458, 459 m, 27-03-2003, 030032, 030031, 030030, 
030029, 030028. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013. 
 
 Especie caracterizada por su aspecto cespitoso desprovista de rizomas 
subterráneos, con inflorescencia laxa y claramente interrumpida, flores femeninas con 3 
estigmas, espiga inferior sobre pedúnculo corto, glumas femeninas agudas, utrículos de 
4-7 mm con solo 2 nervios prominentes, raramente plurinerviados, ápice del pico 
escarioso y base del estilo cortamente cilíndrica. En la zona de estudio crece de manera 
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frecuente en zonas de encinar y pinar y sus etapas de sustitución menos degradadas. 
Según MATEO & CRESPO (2009: 380) resulta un elemento raro para el conjunto de la 
flora valenciana. No aparece referenciada por LUCEÑO (2007: 122) para la provincia 
de Valencia, aunque sí para la de Castellón, Alicante y Albacete. 
 
Carex distans L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759) 
 
Carex baetica Auersw. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 6: 414 (1848) 
Carex distans subsp. oranensis Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.) 111 (1895) 
Carex distans var. baetica (Auersw. ex Willk.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 33 (1893) 
Carex distans var. corbieriana Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 478 (1912) 
Carex distans var. oranensis (Trab.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 177 (1959) 
Carex distans var. vikingensis Gadecau in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 33(2): 278 (1903) 
Carex forficula Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 109 (1932) 
Carex mariae-victorini Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 105 (1932) 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea-Euro-Siberiana; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 dm; 
IV-VII; Abundancia media. 
 
Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040831, 040830, 040999, 
040998. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18649. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 6-1978, J. Mansanet, Mateo et al., VAL 109666, ex VAB 
906030. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 Planta propia de ambientes húmedos basófilos, bordes de arrollos, ríos, lagunas 
y tobas calizas. Fue indicada por PAU (1907: 93) para la vecina Sierra de Palomera. A 
partir de esta indicación, BOLÒS & VIGO (2001: 291-292) la incluyen en la flora de la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Esta especie pertenece al grupo de cárices 
cespitosas con entrenudos cortos, con tallos portadores de varias espigas unisexuales, 
siendo la superior única y masculina, raramente presenta dos, y las inferiores femeninas, 
dispuestas de manera separada y de sésiles a largamente pedunculadas, en ocasiones la 
inferior colgante. Con hojas más cortas que los tallos, lígulas de ápice obtuso o 
subagudo y más estrecha que el limbo, antelígula más corta que la lígula, o casi 
imperceptible, con bráctea inferior foliácea, más corta que la inflorescencia. Con 
utrículos suberectos de contorno oval y plurinerviados. Según ESCUDERO et al. (2008) 
en esta especie existe una elevada diversidad genética, lo que es probable que en 
posteriores estudios se aconsejen modificaciones taxonómicas importantes dentro de 
este complejo. 
 
Carex divisa Huds., Fl. Angl.: 348 (1762) 
 
Carex algarbiensis Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 144 (1921) 
Carex ammophila Willd., Sp. Pl. 4: 226 (1805) 
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Carex chaetophylla Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 187 (1855) 
Carex divisa subsp. ammophila (Willd.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 41 (1959) 
Carex divisa subsp. chaetophylla (Steud.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 782 (1882) 
Carex divisa var. chaetophylla (Steud.) Daveau in Bol. Soc. Brot. 9: 100 (1891) 
Carex divisa var. longiculmis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 119 (1861) 
Carex hybrida Lam., Encycl. 3: 382 (1792) 
Carex rivalis Planellas, Ensayo Fl. Gallega (1852), [sic, i.e. ovalis], nom. illeg., non Gooden. 
Carex setifolia Godr. in Mém. Soc. Émul. Doubs ser. 2, 5: 14 (1854) 
Carex chordorrhiza sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 119 (1861), non Ehrh. 
Carex schreberi sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 120 (1861), non Schrank 
 
Pastizales húmedos. Arenales; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media.  
 
Ayora, acequias de riego de Ayora sobre márgenes, 15-04-1981, J. B. Peris, VAL 
122456, ex VF 9071, como Carex divisa subsp. ammophila; Jarafuel, alrededores, 
huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98516, ex VAB 962766. 
 
Habita en prados primaverales, cunetas, ribazos y márgenes de caminos, en 
ocasiones sobre suelos salinos. Esta planta fue citada para el término de Ayora por 
PERIS (1983: 241) con el nombre de C. divisa Hudson subsp. ammophila (Willd.) C. 
Vicioso. Esta especie es el único representante de la sect. Divisae H. Christ ex Kük., 
caracterizada por la presencia de rizomas con entrenudos muy largos, tallos trígonos o 
casi cilíndricos, lisos o escábridos en la parte superior, inflorescencia oblonga y ovoide, 
en espiga de espigas aproximadas, espigas de apariencia similar, andróginas, a veces la 
superior masculina y las inferiores femeninas, estigmas 2 y utrículos plano-convexos o 
cóncavos-convexos, glabros y lisos (LUCEÑO, 1994: 41). En campo esta especie se 
reconoce con facilidad por ser plantas rizomatosas no cespitosas, sus tallos terminados 
en espiga simple y espigillas inferiores sobrepasadas por la bráctea de inserción basal. 
Según LUCEÑO (2007: 141) es una de las cárices más variables de la Flora iberica. Su 
euroicidad ecológica puede ser la causa de la gran gama de fenotipos que se reconocen 
en la actualidad.  
 
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) 
 
subsp. divulsa 
 
Carex muricata sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 63 (1804), non L. 
 
Orlas. Bosques. Herbazales umbrosos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito cespitoso; 2-6 
dm; IV-VII; Abundancia media. 
  
Bicorp, nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031987, 031984, 031988, 031985, 031986. 
 
Teresa de Cofrentes, microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-
2010. 
 
 Taxon propio de formaciones riparias, ampliamente extendida por Europa, norte 
de África y zonas del oeste de Asia. Crece en prácticamente todas las provincias de 
España e Islas Baleares. Desde el punto de vista taxonómico, tradicionalmente se 
reconocen dos subespecies. La subespecie típica presenta inflorescencias con espigas 
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distantes, hasta de 17 cm y utrículos de 3,2-4,5 mm, mientras que la subsp. leersii 
(Kneuck.) W. Koch in Mitt. Bad. Landesvereins Naturk. Naturschutz Freiburg 11: 259 
(1923) [≡ C. muricata var. leersii Kneuck. in Seub., Excurs.-Fl. Baden ed. 5: 52 (1891), 
basión.], menos frecuente que la anterior y por el momento ausente en la provincia de 
Valencia, se caracteriza por tener las espigas aproximadas o la(s) inferior(es) 
ligeramente separadas, constituyendo una inflorescencia de hasta 7 cm, con utrículos de 
4-5,5 mm de longitud (LUCEÑO, 1994: 35). Según estos caracteres, la subsp. leersii es 
bien diferenciable como extremo de variación frente a la subsp. divulsa, pero existen en 
algunas áreas ejemplares difícilmente adscribibles a una u otra subespecie (DAVID & 
KELCEY, 1985: 1033). 
 
Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785) 
 
 subsp. elata 
 
 Carex stricta sensu Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 196, 210, tab. 21, fig. 9 (1794), non 
 Lam., Encycl. 3: 387 (1792) 
 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 dm; IV-VII; Muy 
rara; V. VU (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
 Habita en bordes y lechos de ríos, arroyos y lagunas. Planta citada por 
FIGUEROLA (1983: 144) para Cortes de Pallás, basándose en una referencia de Rivas 
Goday. Sobre esta cita no hemos encontrado material testigo en ninguno de los 
herbarios estudiados. De ingual manera, no hemos encontrado en la bibliografía 
consultada la referencia de Rivas Goday, lo que nos induce a pensar que tal vez se deba 
a una comunicación verbal entre autores. Recientemente, GÓMEZ (2009: 379) ha 
herborizado esta planta en el vecino término albaceteño de Casas de Ves (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 183, 274). 
 
 Atendiendo a lo expuesto por LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS (2007b: 237-
242), dentro del grupo de C. elata se reconocen tres subespecies para la flora peninsular 
ibérica. La subsp. elata puede ser diferenciada de las otras dos por sus utrículos de color 
verdoso-grisáceo, con papilas blanquecinas altas hacia el ápice y bráctea inferior 
generalmente más pequeña que la inflorescencia. Por el contrario, tanto la subsp. 
reuteriana (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990) [≡ C. 
reuteriana Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Hispan.: 116 (1852), basión.] como 
la subsp. tartessiana Luceño & Aedo in Bot. J. Linn. Soc. 114: 205 (1994) presentan 
utrículos verdes, a veces teñidos de negro, lisos o con alguna papila poco elevada, de la 
misma coloración que el utrículo y bráctea inferior de longitud igual que la 
inflorescencia. Estas dos subespecies no están presentes en la flora valenciana (MATEO 
& CRESPO, 2009: 381), siendo la primera endémica del noroeste y centro-oeste de la 
Península Ibérica y la segunda de Andalucía, con límite septentrional de distribución en 
la vertiente sur de Sierra Morena.  
 
Carex flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771) 
 
Carex acuminata Willd., Sp. Pl. 4: 300 (1805) 
Carex bulbosa Drejer, Symb. Caricol. 20 (1844) 
Carex claviformis Hoppe in Caricolog. Germ. Ed. 2, 68 (1835) 
Carex cuspidata Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 71 (1801) 
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Carex erythrostachys Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 69(7): 11 (1835) 
Carex flacca subsp. claviformis (Hoppe) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 99 (1959) 
Carex flacca subsp. cuspidata (Host) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 100 (1959) 
Carex flacca var. acuminata (Willd.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 100 (1959) 
Carex flacca var. basigyna Beck, Fl. Nieder-Österreich 1: 141 (1890) 
Carex flacca var. bulbosa (Drejer) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 97 (1959) 
Carex flacca var. erythrostachys (Hoppe) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 97 (1959) 
Carex flacca var. laxiflora (Schur) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 96 (1959) 
Carex flacca var. leiocarpa (Willk.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 98 (1959) 
Carex flacca var. sylvatica (Asch. & Graebn.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 96 (1959) 
Carex flacca var. thuringiaca (Willd.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 97 (1959) 
Carex glauca var. cuspidata (Host) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 16 (1946) 
Carex glauca var. leiocarpa Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 123 (1861) 
Carex glauca var. sylvatica Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(2): 135 (1902) 
Carex glauca Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 223 (1772) 
Carex thuringiaca Willd., Sp. Pl. 4: 250 (1805) 
 
Pastizales húmedos. Orlas. Bosques; Euro-Siberiana-Mediterránea; Geófito rizomatoso; 
1-4 dm; III-VI; Común, frecuente.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030527, 030528, 030529; 
ibídem, 24-04-2004, 040370; Bicorp, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-
2003, 031022, 031020, 031021, 031019, pr. La Cazmilla, 30SXJ800358, 927 m, 15-05-
2003, 030454, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031156, 031154, 031155, 
031167, entre barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-
2004, 040948, barranco del Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005, 050177; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco Arroyo, 30SXJ775438, 599 m, 23-04-
2005, 050163, Cortes de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 
050085, La Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020495, La Muela de Cortes de Pallás, 
barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 030345, 030344; Quesa, río 
Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040827, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 
8-05-2003, 030178, 030179; Teresa de Cofrentes, rambla de Piletas y de La Cueva, 
30SXJ753301, 865 m, 10-04-2003, 030086, 030085, 030083, 030084, ascenso al 
Caroche, 30SXJ787304, 930 m, 6-05-2005, 050226. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in graminosis humidis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
17455. 
 
Ayora, La Hunde, 1000 m, 6-1979, G. Mateo & J. Mansanet, VAL 109099, ex VAB 
79544; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 7-07-1979, J. B. Peris, VAL 132775, ex VF 
9070; Sierra Martés, 6-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 122479, ex VF 6388; 
Enguera, Sierra de Enguera, 5-06-1978, J. Mansanet, Mateo et al., VAL 115636, ex 
VAB 905865; Enguera, Sierra de Enguera, J. Mansanet, VAL 2654; Dos Aguas, 
30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58124, ex VAB 881243. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 
30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-
07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de 
La Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Hongares, 
30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
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553 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 
250 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cueva de 
los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de 
Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, La Cañada-
Casa del Guardia y pr. Casa Cuesta, 30SXJ677363, 800 m, 25-02-2010; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, barranco de la Canaleja, 
30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-06-2010, E. 
Gómez Nacher; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 11-03-2008, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Gonzalo Mateo. 
 
 Crece sobre suelos húmedos en una gran variedad de hábitats, aunque 
generalmente prefiere los sitios abiertos, en ocasiones algo nitrificados. Citada por 
VICIOSO (1916: 136) como C. glauca Scop., en las praderas y terrenos húmedos del 
Caroche. Para la identificación y reconocimiento de las plantas presentes en la zona de 
estudio, hemos seguido el tratamiento recomendado por LUCEÑO (1994: 64-66) de 
considerar un solo taxon de enorme variabilidad morfológica, pero sin admitir la 
división de la especie en dos subespecies, tal y como reconoce CHATER (1980: 306) en 
su revisión del género para la flora de Europa, interpretación que ha sido recogida al 
mismo tiempo por MATEO & CRESPO (2009: 381) para la flora valenciana. La 
variabilidad que muestra este taxon explica la gran cantidad de nombres que se le han 
atribuido, algo que también se extiende a lo cariológico (KJELLKVIST & LÖVE, 1963; 
LUCEÑO, 1994: 65).  
 
Para CHATER (1980: 306) la subsp. flacca posee espigas femeninas densas, 
claramente pedunculadas y frecuentemente colgantes, glumas femeninas con un nervio, 
más cortas o solo un poco más largas que los utrículos, agudas o en ocasiones aristadas, 
pero con arista entera, y utrículos patentes o erecto-patentes, de 2-3 mm, obovoideos y 
redondeados arriba. Mientras que la subsp. serrulata (Biv.-Bern. ex Spreng.) Greuter in 
Boissiera 13: 167 (1967) [≡ C. serrulata Biv.-Bern. ex Spreng., Syst. Veg. 3: 827 
(1826), basión.; ≡ C. glauca var. serrulata (Biv. ex Spreng.) Husn., Cypéracées 29 
(1905)], posee espigas femeninas laxas, sésiles o casi, erectas; glumas femeninas 
trinerviadas, iguales o más largas que los utrículos, con una arista denticulada, y 
utrículos erectos o erecto-patentes, anchamente elipsoideos, bastante estrechados arriba. 
Esta combinación de caracteres, según LUCEÑO (1994: 65) no se mantiene, resultando 
imposible confirmar la correlación entre los mismos. Así, a excepción de cierto material 
andaluz que estaría más cerca de la subsp. serrulata, la mayoría de las poblaciones 
ibéricas se ajustan más a lo que se ha considerado como subsp. flacca. No obstante, la 
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variación de los caracteres longitud del pedúnculo o forma de los utrículos es elevada en 
el seno de una misma población.  
 
Carex halleriana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779) 
 
Carex allorgei Sennen, Pl. Espagne 1927 nº 6272 (1927-1928) 
Carex alpestris All., Fl. Pedem. 2: 270 (1785) 
Carex gynobasis Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 206 (1787) 
Carex halleriana var. bracteosa Willk. in Oesterr. Bot. Z. 40: 215 (1890) 
Carex ptychocarpa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799), nom. illeg., non Steud., 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Lastoncillo. 
 
Ayora, Casa de La Matea, 30SXJ781150, 865 m, 22-05-2003, 030701, 030700, 030699; 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031048, 031049, 
barranco Cazunta, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003, 030818, 030819, 030820; Cortes 
de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050090, ascenso a la 
Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de Cavanilles", 30SXJ775450, 
572 m, 23-04-2005, 050119; Millares, Majada de Gachas, 30SXJ881427, 584 m, 1-04-
2003, 030064, 030063.  
 
Cortes de Pallás, 500 m, 4-04-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 109119, ex VAB 
843039. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 
553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-
2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 
m, 3-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; 
Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 
30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de 
Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, barranco de 
Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-
2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, 
barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de 
Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Millares, Castillo de 
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Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 
733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; 
Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9122, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, 
V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9827, 
22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 
30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-
06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. 
Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2005, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-
05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, MRF El 
Caroche, 30SXJ8029, 2007, Gonzalo Mateo. 
 
Habita en ambientes forestales, encinares, pinares, así como en claros de 
matorral. Resulta la especie de cárice más abundante en la zona de estudio. Fue citada 
por PAU (1907: 93) para los montes de Ayora. También, RIVAS GODAY & BORJA 
(1961: 143) la indican para la umbría de la Sierra de Ayora, en concreto en el Caroche, 
en la asociación Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como especie 
acompañante. Posteriormente, STÜBING et al. (1989: 40-41) señalan su presencia en 
los términos de Ayora y Enguera. Es una especie de temprana floración y bastante 
dilatada en el tiempo, pudiéndose obervar desde el mes de febrero hasta mayo. 
Morfológicamente resulta próxima a C. humilis Leyss., Fl. Halens.: 175 (1761), de la 
que se puede diferenciar por la inflorescencia no o apenas sobrepasada por las hojas, 
que son planas y anchas (0,8)1-2,5(4) mm, con espiga femenina inferior basilar, es 
decir, sobre un largo pedúnculo filiforme que surge de la base del tallo, mientras que C. 
humilis muestra una inflorescencia ampliamente sobrepasada por las hojas, que son algo 
revolutas y muy estrechas 0,2-1(1,5) mm, con espiga femenina basal situada 
directamente sobre el tallo sin pedúnculo filiforme largo (LUCEÑO, 1994: 91, 94-95). 
En ocasiones, en la bibliografía, el nombre de esta especie aparece con el epíteto 
“hallerana”, no obstante, el nombre correcto es “halleriana” según se indica en el Art. 
60.1 y la Rec. 60C.1.(d) del ICN (McNEILL et al., 2012). 
 
Carex hispida Willd. in Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 1: 63 (1801) 
 
Carex hispida var. anacantha Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 412 (1856) 
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Pastizales húmedos; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 6-18 dm; IV-VII; Abundancia 
media.  
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031144, 031142, 031143, 
031145, 031146. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32422. 
 
Enguera, Sierra de Enguera, 6-1978, J. Mansanet, Mateo et al., VAL 109143, ex VAB 
905875; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 122504, ex 
VF 9123; Jalance, río Júcar, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 122500, ex VF 9036; Jalance, 
río Júcar, 5-1979, J. B. Peris, VAL 122503, ex VF 9073. 
 
 Especie propia de comunidades de grandes cárices y otras ciperáceas de las 
orillas de ríos y zonas encharcadas permanentes o temporalmente. Fue citada por PERIS 
(1983: tab. 3) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Se caracteriza por su 
rizoma grueso de entrenudos largos, tallos elevados de (40)50-100 cm, lisos o más 
frecuentemente escábridos, trígonos, hojas grandes, con (2,5)5-7 (10,5) mm de anchura, 
de menor longitud que los tallos, planas, aquilladas y plegadas o canaliculadas, muy 
ásperas en los bordes, muy rígidas y cortantes, de color glauco. Bráctea inferior 
foliácea, de menor longitud que la inflorescencia. Espigas masculinas en número de 3-6, 
de (19)40-90(133) mm, cilíndricas, espigas femeninas en número de (2)3-6(7), de 
(18)40-80(130) mm, cilíndricas y densas, algo separadas. 
 
 Desde el punto de vista nomenclatural y taxonómico, según DAVEAU (1891), 
C. trachycarpos Link, J. Bot. (Schrader) 2: 310 (1799) podría tratarse como una especie 
idéntica a C. hispida, aunque CHATER (1980: 306) consideraba este nombre sinónimo 
de C. flacca Schreber. De demostrar que C. trachycarpos se trata de la misma entidad 
que C. hispida, este epíteto sería prioritario sobre el de Willdenow, ya que según fuera 
indicado por LUCEÑO (1994: 66) el propio Link, cuando describe C. trachycarpos, 
demuestra conocer C. flacca: “Ich übergehe einige andere, die noch zweifelhaft sind. 
Von deutschen Arten fanden sich nur C. panicea, patula, flacca, distans, flava, ovalis 
Good., vulpina auf den höch sten Gebirgen im Lande...”. 
 
Carex humilis Leyss., Fl. Halens.: 175 (1761) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 5-25 cm; II-V; 
Común, frecuente. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos 
de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Planta propia de pastizales en claros de bosque y matorral. Fue citada por 
RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para la umbría del Caroche. Esta especie 
resulta muy próxima a C. halleriana Asso, planta muy común en la zona de estudio y 
ampliamente repartida por todo el territorio. 
 
Carex mairii Coss. & Germ., Obs. Pl. Env. Paris: 18 (1840) 
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 Carex flava var. loscosii (Lange) Pau ex Marcet in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7(7): 142 (1908) 
Carex loscosii Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn: 223 (1877-78) 
Carex rodriguezii sensu C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 186 (1959), non Merino 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito cespitoso; 2-5 dm; IV-VII; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030874, 030875, 030873, 
río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031152; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030212, 030211; Teresa de Cofrentes, ascenso al 
Caroche, 30SXJ797291, 966 m, 6-05-2005, 050233, 050234, 050235. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18650. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis uliginosis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 18100; 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in humidis montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 18104. 
 
Ayora, Sierra Palomera, La Hunde, 6-1982, J. B. Peris, VAL 132710, ex VF 7611; 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 5-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 132709, 
ex VF 9074. 
 
Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-
11-2006; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco 
de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta especie fue citada por VICIOSO (1916: 136) para las praderas y terrenos 
húmedos del Caroche con el sinónimo de C. loscosii Lange. Aunque MATEO & 
AGUILELLA (1983: 163) la indicaron como nueva para la provincia de Valencia a 
partir de la recolección realizada en Sinarcas XK50, 800 m, en juncales de Cirsio-
Holoschoenetum, y en una localidad situada entre Andilla y Canales XK91, 1150 m, sin 
indicación de los pliegos testigo. Posteriormente, PERIS et al. (1984b: 366) citan esta 
especie para La Hunde de la Sierra de Palomera de Ayora, VF 7611 (VAL 132710), 
como elemento frecuente en los pastizales frescos de Brachypodion phoenicoidis. Este 
pliego ha sido confirmado por M. Luceño en junio de 1990. Años antes de la cita de C. 
Vicioso, PAU (1907: 93) la indicó con el nombre de C. flava L. [sic] en la Sierra de 
Palomera. Estas citas fueron consideradas por BOLÒS & VIGO (2001: 304-306) 
quienes la incluyeron en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes con el nombre de C. 
flava subsp. lepidocarpa (Tausch) Lange [sic]. En la zona de estudio resulta una especie 
frecuente en prados húmedos al pie de surgencias y rezumes de agua, sobre suelos 
plásticos ricos en marga y arcilla, frecuentemente acompañada de Schoenus nigricans L. 
Aparece también como un elemento común en tobas calizas, bordes de ríos y cursos de 
agua más o menos constantes. 
 
Carex nigra (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)  
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 Carex acuta var. nigra L., Sp. Pl.: 978 (1753) [basión.] 
Carex acuta var. chlorostachya Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 8: 15 tab. 232, fig. 585a (1846) 
Carex cespitosa f. fuliginosa A. Br. in Döll, Rhein. Fl. 260 (1843) 
Carex cespitosa var. goodenowii Fiori & Paol., Fl. Italia 1(1): 132 (1896) 
Carex cespitosa var. intricata (Tineo ex Guss.) Fiori & Paol., Fl. Italia 1(1): 132 (1896) 
Carex fusca subsp. carpetana C. Vicioso ex Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 291 (1964), 
nom. inval. 
Carex fusca subsp. goodenowii (Fiori & Paol.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 126 (1957) 
Carex fusca subsp. intricata (Tineo ex Guss.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 126 (1957) 
Carex fusca var. carpetana C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 87 lám. 5, 88 (1959), nom. 
inval. 
Carex fusca var. chlorostachya (Rchb.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 90 (1959) 
Carex fusca var. fuliginosa (A. Br.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 90 (1959) 
Carex fusca var. intricata (Tineo ex Guss.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 85 (1959) 
Carex fusca var. stolonifera (Hoppe) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 79: 89 (1959), nom. 
illeg. 
Carex fusca All., Fl. Pedem. 2: 269 (1785) 
Carex goodenowii var. chlorostachya (Rchb.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 777 (1864) 
Carex goodenowii var. stolonifera (Hoppe) Asch., Fl. Brandenburg 1: 777 (1864), nom. illeg.,  
Carex goodenowii J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 11: 191 (1839), nom. illeg. 
Carex intricata Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 574 (1844) 
Carex navasii Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 65 (1902) 
Carex nigra subsp. carpetana C. Vicioso ex Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 110 (1967), 
nom. inval. 
Carex nigra subsp. iberica Rivas Mart. in Fontqueria 24: 14 (1982) 
Carex nigra subsp. intricata (Tineo ex Guss.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 110 (1967) 
Carex rigida subsp. intricata (Tineo ex Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 778 (1882) 
Carex rigida var. intricata (Tineo ex Guss.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 202 (1910) 
Carex stolonifera Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 69: 6 pl. 6 (1853) 
Carex vulgaris var. fuliginosa (A. Br.) Husn., Cypéracées 31 (1905) 
Carex vulgaris var. intricata (Tineo ex Guss.) Husn., Cypéracées 32 (1905) 
Carex vulgaris Fr., Novit. Fl. Suec. Mant. 3: 153 (1845), nom. illeg. 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 1-4 dm; V-VII; Rara. 
 
Jalance, en el barranco del Agua, 4-05-1980, J. B. Peris, VAL 122533, ex VF 9038. 
 
 Habita en prados húmedos, pozas temporalmente inundadas y bordes de arroyos 
y cursos de agua. PERIS (1983: 243) indica la presencia de esta planta en Jalance. Por 
nuestra parte, no hemos encontrado testigos de herbario que puedan corroborar esta cita. 
Según lo expuesto por LUCEÑO (1994: 124) las formas robustas de esta especie, 
cuando presentan las vainas más inferiores afilas, pueden inducir a confusión con las 
formas pequeñas de C. eltata All. 
 
Carex pendula Huds., Fl. Angl.: 352 (1762) 
 
Carex maxima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 229 (1772) 
 
Herbazales húmedos. Cañaverales; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 6-18 dm; 
IV-VII; Rara. 
 
Millares, salto de Millares, 2-06-1983, J. B. Peris, G. Stübing & E. F. González 
Abellán, VAL 122548, ex VF 7955. 
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Cortes de Pallás, hacia el Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 19-
07-2007. 
 
Planta propia de ambientes riparios, saucedas, alamedas y olmedas. Para la zona 
de estudio, PERIS et al. (1984b: 366) citaron su presencia en areas cercanas al plantano 
de Millares, VF 7955, en cubetas rezumantes entre el Rubio-Quercetum rotundifoliae 
fraxinetosum orni [sic], indicando en este mismo trabajo la escasez de citas que en ese 
momento existían para la provincia de Valencia, aunque para la zona suponen que debe 
ser un elemento frecuente en situaciones topográficas de escorrentía. A partir de esta 
referencia, BOLÒS & VIGO (2001: 286-287) incluyen esta planta para la flora del 
Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Especie de gran cárice con rizoma densamente cespitoso y muy robusto, con 
entrenudos cortos. Tallos fértiles (40)60-150(230) cm, lisos o un poco ásperos hacia el 
ápice, agudamente trígonos. Hojas de 8-16(19) mm de anchura, menos que los tallos, 
plegadas, muy ásperas en los bordes y rígidas. Espiga masculina solitaria, raramente 2, 
de 80 a 160 mm de longitud, cilíndrica, espigas femeninas en número de (2)3-5(7), de 
(60)100-120 mm de longitud, cilíndricas, muy densas, separadas, la superior en 
ocasiones andrógina o excepcionalmente todas andróginas, muy largamente 
pedunculadas, colgantes (LUCEÑO, 1994: 59-60).  
 
Carex riparia Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)  
 
Carex acuta var. sennenii Pau ex Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18: 467 (1908) 
Carex riparia var. aristata Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(2): 216 (1903) 
Carex sennenii (Pau ex Sennen) Sennen, Pl. Espagne 1917 nº 4352 (1927-1928) 
 
Pastizales húmedos; Euro-Asiática; Geófito rizomatoso/Hemicriptófito cespitoso; 5-15 
dm; V-VII; Rara; Cs, V.  
 
Tous, 3-1941, Borja & Mansanet, VAL 122556, ex VF 1156. 
 
 Especie que se presenta en comunidades helofíticas parcialmente inundadas por 
agua dulce. Se diferencia de C. acutiformis Ehrh., Beitr. Naturk. 4: 43 (1789) por tener 
las espigas femeninas con 8-12 mm de anchura, utrículos de 5-7 mm, fuertemente 
inflados y lisos, no papilosos y con nervios poco o nada prominentes, con hojas 
superando con frecuencia 1 cm de anchura, frente a la presencia en C. acutiformis de 
espigas femeninas con 5-8 mm de anchura, utrículos de 3-5 mm, plano-convexos, 
papilosos y con nervios prominentes, junto con hojas de 5-10 mm de anchura 
(LUCEÑO, 1994: 54; MATEO & CRESPO, 2009: 381-382). Esta especie fue citada por 
BORJA (1954: 527) para el término de Tous en la confluencia de los ríos Escalona y 
Júcar en el seno de la comunidad de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
 
Cladium P. Browne 
 
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809) 
 
Schoenus mariscus L., Sp. Pl.: 42 (1753) [basión.] 
Cladium germanicum Schrad., Fl. Germ. 1: 417 tab. 5, fig. 7 (1806) 
Cladium giganteum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 136 (1861) 
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Cladium mariscus var. martii (Dufour ex Roem. & Schult.) Kük. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 51: 
187 (1942) 
Scirpus martii Dufour ex Roem. & Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 117 (1817), nom. inval. pro 
syn. 
Isolepis martii Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 117 (1817) 
Mariscus serratus Gilib., Excerc. Phyt. 2: 512 (1792) 
 
Pastizales húmedos. Cañaverales; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 8-22 dm; VI-
VIII; Abundancia media. Mansega. Mata de fang. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031140, 031141, 031139; 
Quesa, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030773. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32415. 
 
Bicorp, in locis paludosis, ad aquas, 7-07-1915, C. Vicioso, MA 16527. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 123180, ex VF 
4456; Jalance, barranco del Agua, 12-05-1979, J. B. Peris, VAL 123183, ex VF 13948. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Bicorp, Cueva de 
los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, Pantano del 
Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-
06-2008; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Quesa, 
carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 
m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo 
Sanz; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. 
Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián 
de la Cruz; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta propia de bordes de lagunas y cursos de agua dulce. Especie citada por 
VICIOSO (1916: 136) para el barranco de la Parreta de Bicorp. Esta cita fue 
contemplada por BOLÒS & VIGO (2001: 239) e incluida en la flora de La Canal de 
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Navarrés. Asimismo, COSTA et al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) citan su presencia 
para la zona de estudio entre Cortes de Pallás y Millares. PERIS (1983: tab. 2, tab. 9) 
apunta su presencia entre Cortes de Pallás y Millares y en los términos de Jalance y 
Cofrentes. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 353, 514-515) la indican en el tarayal 
que se extiende por el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Cyperus L. 
 
Cyperus distachyos All., Auct. Fl. Pedem.: 48, tab. 2, fig. 5 (1789) 
 
Acorellus distachyos (All.) Palla in Allg. Bot. Z. Syst. 9(4): 68 (1904) 
Cyperus junceiformis Cav., Icon. 3: 2, tab. 204, fig. 1 (1794) 
Cyperus laevigatus subsp. distachyos (All.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 35 (1957) 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 2-5 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Juncias. Serranes. 
 
Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030810, 030812, 
030811, Las Viña, 30SXJ942332, 124 m, 20-05-2004, 041055, 041054, 041056, río 
Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 10-06-2003, 031384, 031385, 031383. 
 
 Habita en terrenos húmedos y suelos arenosos, bordes de ríos y lagunas. 
Morfológicamente fácil de reconocer por su inflorescencia unilateral, con muy pocas 
espigas, hojas reducidas a las vainas o solo con una hoja superior con un limbo muy 
corto. Se distribuye de manera natural por la región Mediterránea y Macaronesia, 
aunque ha sido introducida en numerosas partes del planeta. 
 
Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753) 
 
Cyperus calidus A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 14: 84 (1864) 
Cyperus fuscus f. virescens (Hoffm.) Kük. in Engl., Pflanzenr. 101[IV.20]: 236 (1936) 
Cyperus fuscus var. virescens (Hoffm.) Vahl, Enum. Pl. 2: 336 (1805) 
Cyperus globosus var. humifusus (Clemente) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 170 (1817) 
Cyperus humifusus Clemente, Ensayo Var. Vid Andalucía 284 (1807) 
Cyperus virescens Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2, 1: 21 (1800) 
Cyperus eragrostis sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 138 (1870), non Vahl 
 
Herbazales húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito cespitoso; 4-20 cm; VII-X; 
Abundancia media. Juncias. Serranes. 
 
Bicorp, 10-1914, C. Vicioso, MA 524254; Bicorp, in paludosis, 10-1914, C. Vicioso, 
MA 15729. 
 
 Crece en zonas temporalmente encharcadas, prados húmedos, colas de pantanos, 
también en campos de cultivo de arroz. Especie citada por VICIOSO (1915: 91) como 
elemento frecuente en los terrenos húmedos del término de Bicorp. Los dos pliegos 
testigo recolectados por Vicioso procedentes de la localidad de Bicorp han sido 
revisados por S. Castroviejo en 2004 confirmando su identificación como C. fuscus. El 
pliego MA 524254 fue enviado a Pau por Vicioso, pero en la etiqueta original del 
herbario de Pau no figura identificación alguna. Creemos que este material fue el que 
Vicioso consideró como perteneciente a C. globosus L. [sic] (VICIOSO, 1915: 91). 
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También fue indicada por PERIS (1983: 267, tab. 8) en Ayora y Jarafuel (BOLÒS & 
VIGO, 2001: 233-234) y FIGUEROLA (1984: 276) la indica para Cortes de Pallás 
(30SXJ74), localmente abundante en comunidades fragmentarias de Isoeto-
Nanojuncetea [sic] sobre todo en las de fenología algo más tardía, propias de 
Cyperetalia fusci [sic]. Este último autor aporta como testigo el pliego VF 7637, 
material que no ha podido consultarse ya que actualmente no se encuentra depositado en 
el herbario VAL, creemos que este testigo desapareció a causa de la inundación que 
sufrió el herbario VF cuando estaba depositado en el Departamento de Botánica de la 
Facultad de Farmacia. 
 
Cyperus longus L., Sp. Pl.: 45 (1753) 
 
Pycreus longus (L.) Hayek in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 146 (1932) 
Pycreus badius (Desf.) Hayek in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 147 (1932) 
Cyperus badius Desf., Fl. Atlant. 1: 45, tab. 7, fig. 2 (1798) 
Chlorocyperus longus (L.) Palla in Allg. Bot. Z. Syst. 6(10): 201 (1901) 
Cyperus longus subsp. badius (Desf.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 324 (1894) 
Chlorocyperus longus subsp. badius (Desf.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16(3-4): 369 (1971) 
Cyperus myriostachys Ten., Fl. Napol. 3: 47 (1824) 
Cyperus preslii Parl., Fl. Ital. 2: 40 (1852) 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 5-10 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Juncias. Serranes. Juncia olorosa. 
 
Bicorp, in locis humidis, 10-1914, C. Vicioso, MA 15842. 
 
Habita bordes de arroyos y lagunas, cunetas de carreteras y campos de cultivo. 
Para el territorio de estudio, VICIOSO (1915: 91) la cita como abundante en los 
terrenos húmedos del término de Bicorp. También, BÁGUENA (1932) la indica para 
Millares y PERIS (1983: 456) para el término de Jalance. Ulteriormente GÓMEZ 
(2009: 381) la herboriza en herbales húmedos junto a ríos y manantiales en Jalance 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1751). Existe un pliego de herbario recolectado por Cavanilles 
(MA 15841!) procedente de Valencia pero sin indicación geográfica más precisa. 
Ambos pliegos testigo depositados en MA fueron revisados por S. Castroviejo en 2004 
quien confirmó su identificación como C. longus. 
 
Cyperus rotundus L., Sp. Pl.: 45 (1753) 
 
Pycreus rotundus (L.) Hayek in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 147 (1932) 
Cyperus olivaris var. brevibracteatus Legrand in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4: 61 (1901) 
Cyperus olivaris O. Targ. Tozz. in Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. 13(2): 338 (1807) 
Cyperus rotundus subsp. brevibracteatus (Legrand) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII 34 (1971) 
Cyperus rotundus var. brevibracteatus (Legrand) Husn., Cypéracées 76 (1906) 
Cyperus pallescens sensu Loscos & J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon. 419 (1867), non Desf., 
Cyperus pallescens sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 137 (1861), Suppl. Prod. Fl. 
Hispan.: 35 (1893), non Desf., 
 
Cultivos. Herbazales subnitrófilos; Subtropical; Geófito rizomatoso; 1-4 dm; VII-XI; 
Común, frecuente. Juncias. Serranes. 
 
Ayora, 15-08-1981, J. B. Peris, VAL 123726, ex VF 9547. 
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Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; 
Jarafuel, Parque de coníferas Vicente Alfonso Lorente Asensi, 30SXJ660349, 610 m, 8-
10-2011. 
 
 Crece en terrenos sueltos, húmedos, cunetas y ribazos, campos de cultivo. Esta 
planta fue citada por PERIS (1983: tab. 23) para el término de Ayora. Se considera una 
hierba adventicia muy agresiva por sus rizomas que al romperse multiplican la planta 
con gran facilidad, con lo que su erradicación resulta de gran complejidad. 
Morfológicamente resulta una planta muy variable en muchos de sus caracteres. 
 
Eleocharis R. Br. 
 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817)  
 
Scirpus acicularis L., Sp. Pl.: 48 (1753) [basión.] 
Limnochloa acicularis (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewächsk. ed. 2, 1808 (1830) 
 
Pastizales húmedos montanos; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 2-20 cm; VI-IX; 
Rara; V.  
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, embarcadero río Cabriel, 7-06-1980, J. B. Peris, VAL 
124645, ex VF 14910. 
 
Crece en bordes de agua y zonas encharcadas de poca profundidad, en 
comunidades vivaces anfibias de aguas oligótrofas. Planta indicada por CAVANILLES 
(1797: 26) para los barrancos y arroyos de los alrededores de Bicorp. Apoyándose en 
esta cita, BOLÒS & VIGO (2001: 220-221) la incluyen en la flora de La Canal de 
Navarrés. También, había sido indicada por WILLKOMM & LANGE (1862: 132) y 
COLMEIRO (1889: 221) para Enguera y Quesa a partir de una referencia 
cavanillesiana. 
 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers 74 (1818)  
 
Scirpus multicaulis Sm., Fl. Brit. 1: 48 (1800) [basión.] 
 
Pastizales húmedos; Mediterránea-Atlántica; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 dm; IV-VII; 
Rara.  
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 
124652, ex VF 8869. 
 
 Habita en prados encharcados, bordes de cursos de agua y lagunas, en 
comunidades vivaces anfibias de aguas oligótrofas. Citada para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes por PERIS (1983: 282, tab. 6, tab. 31) y FIGUEROLA 
(1983: 163). 
 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) 
 
Scirpus palustris L., Sp. Pl.: 47 (1753) [basión.] 
Eleocharis boissieri Podp. in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 52: 677 (1902) 
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subsp. palustris 
Eleocharis crassa C. A. Mey. ex Boeckeler in Flora 41: 413 (1858), in obs. 
Eleocharis intersita Zinserl. in Kom. (ed.), Fl. URSS 3: 581 (1935) 
Eleocharis palustris subsp. microcarpa Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949) 
Pastizales húmedos. Cañaverales; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 2-5 dm; IV-VII; 
Rara. Jonquet. 
Ayora, Casas Madrona, Llano del Pino, 30SXJ6516, 700 m, 6-06-1991, E. Laguna, 
ABH 4090. 
Ayora, lavajo Casa de Paterna, 30SXJ577179, 750 m, 3-06-2011, M. Piera, VAL 
205704; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 7-1980, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 
124650, ex VF 10170. 
Especie citada por CAVANILLES (1797: 11) para el barranco Pere Catalá de 
Ayora. COLMEIRO (1889: 220) indica su presencia en los montes de Enguera a partir 
de una referencia previa de Cavanilles. También, fue indicada por PERIS (1983: tab. 3) 
para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y por FIGUEROLA (1984: 176) para la 
Sierra Martés, en Venta Gaeta (30SXJ75), como elemento abundante en medios 
hidrófilos estacionales, donde convive durante la primavera con plantas de Isoeto-
Nanojuncetea [sic] pasando a predominar de forma casi absoluta en el periodo estival 
cuando éstas se agostan, VAL 124655 ex VF 7644. A partir de estas citas, BOLÒS & 
VIGO (2001: 222-223) incluyen en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Recientemente, GÓMEZ (2009: 381) y FERRER et al. (2012: 69-70) la han vuelto a 
citar en el embalse de Embarcaderos, 30SXJ6744, 325 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2274), 
así como en otras localidades del término de Cofrentes, 30SXJ6743, 335 m (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2326) y de Ayora (VAL 205704; ABH 4090). 
Morfológicamente, presenta una gran variabilidad fenotípica, pudiendo mostar 
un hábito desde pequeñas plantas de pocos centímetros de altura hasta hierbas de gran 
porte. La subsp. palustris muestra las glumas de la zona central de la espiguilla de 
(1,7)2,5-3,2(3,9) mm, con aquenios (0,8)1,2-1,5(1,6) mm, espiguilla densa, mientras 
que la subsp. vulgaris Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949) [≡ E. vulgaris (Walters) Á. 
Löve & D. Lóve in Folia Geobot. Phytotax. 10: 275 (1975); = E. palustris subsp. 
pyrenaica Carrillo Ortuño & Ninot, Fl. Veg. Espot Boí 1: 431 (1992)] presenta las 
glumas de la zona central de la espiguilla de (2,5)3-4(6) mm, aquenios (1,3)1,5-2 mm y 
espiguilla laxa, con menor número de glumas por centímetro (JIMÉNEZ MEJÍAS & 
LUCEÑO, 2007: 88). Según estos autores, ambas formas viven en el territorio de la 
provincia de Valencia, indicando al tiempo que las dos subespecies muestran diferentes 
niveles de ploidía, siendo diploide la subsp. palustris y tetraploide la subespecie 
nominal. Por otro lado, E. mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. in Dórfl., Herb. Normale 44: 
108 (1902) [≡ Scirpus mamillatus H. Lindb. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 23: 7 (1902), 
basión.], dispersa por los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico hasta Teruel, 
resulta una especie morfológicamente muy próxima, siendo la separación entre ambas 
sumamente complicada y solo puede hacerse con certeza en ejemplares que posean 
espiguillas fructíferas, ya que las principales diferencias entre ambas radica en que E. 
mamillata presenta (4)5-6 cerdas periánticas, con estilopodio deltoideo de vértices algo 
agudos, apenas estrangulado en la zona de unión con el aquenio y en ocasiones 
levantado sobre un corto estípite, mientras que en E. palustris, el número de cerdas 
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periánticas es de (3)4(5), con estilopodio de mamiliforme a deltoideo, pero entonces sus 
vértices son claramente redondeados, manifiestamente estrangulado en la zona de unión 
con el aquenio, siempre sésil (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 77) 
Isolepis R. Br. 
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817) 
Scirpus cernuus Vahl, Enum. Pl. 2: 245 (1805) [basión.] 
Isolepis saviana Schult., Mant. 2: 63 (1824), nom. illeg. 
Scirpus savii var. vahlii Lange, Pugill. Pl. Hispan. 60 (1860) 
Isolepis savii (Sebast. & Mauri) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 174 (1869) 
Scirpus savii Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr. 22 (1818) 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Terófito cespitoso; 4-15 cm; V-IX; Abundancia 
media.  
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032121, 032123, 
032122; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040997, 040995, 
040996. 
Bicorp, río Cazuma, Rivas, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 130253, ex 
VF 1175; Cortes de Pallás, El Oro, Sierra Martés, 30SXJ75, 5-1982, R. Figuerola, VAL 
130215, ex VF 7650; Jarafuel, Fuente del Tobarro, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 130216, 
ex VF 13586. 
Único representante del género para la zona de estudio, habita sobre suelos 
temporalmente inundados. Esta especie fue citada por BORJA (1954: 527) como 
Scirpus savii Seb. para el término de Tous en la confluencia de los ríos Escalona y Júcar 
como elemento de la comunidad de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
Posteriormente, fue citada por FIGUEROLA (1984: 277) como Scirpus cernuus Vahl, 
para la localidad de El Oro (30SXJ75), colonizando ecotopos hidrófilos más o menos 
estacionales así como pequeños regueros y encharcamientos poco profundos. Figuerola 
indica como material testigo el pliego VF 7630, pero este pliego corresponde con un 
testigo de Trinia glauca (L.) Dumort subsp. glauca, recolectado por J. B. Peris en julio 
de 1981 en La Hunde de Ayora, actualmente con el código VAL 129665, mientras que 
el pliego VAL 130215 ex VF 7650 es el que realmente contiene especímenes de Isolepis 
cernua procedentes de la recolección que R. Figuerola realizara el mayo de 1982 en El 
Oro. 
Pycreus P. Beauv. 
Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 72 (1830) 
Cyperus flavescens L., Sp. Pl.: 46 (1753) [basión.] 
Cyperus globosus auct., non All. 
Pastizales húmedos subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito cespitoso; 4-25 cm; VII-X; 
Rara. Juncias. Serranes. 
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Millares, río Júcar, 30SXJ904484, 550 m, 12-12-2003, 032247. 
 
Anna, Albufera de Anna, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 109231, ex VAB 
82142. 
 
 Habita en herbazales terofíticos, sobre suelos temporalmente inundados o muy 
húmedos. VICIOSO (1915: 91) cita la presencia de Cyperus globosus L. [sic] como 
planta abundante en los terrenos húmedos del término de Bicorp. Para esta cita no 
hemos encontrado ningún pliego testigo en los herbarios consultados. Sin embargo, 
existe en el herbario MA tres pliegos recolectados por C. Vicioso con la misma fecha, 
octubre de 1914, dos de ellos con material de C. fuscus L. (MA 15729 y MA 524254) y 
otro perteneciente a C. longus L. (MA 15842). Estas dos especies fueron citadas junto a 
C. globosus en el mismo trabajo. El pliego MA 524254 fue revisiado por S. Castroviejo 
en febrero de 2004 y asignado a C. fuscus, este material fue enviado a Pau por Vicioso, 
pero en la etiqueta original del herbario de Pau no figura ninguna identificación, por lo 
que consideramos que tal vez este material fuera el que Vicioso consideró como 
perteneciente a C. globosus. 
 
Pycreus flavidus (Retz.) T. Koyama in J. Jap. Bot. 51(10): 316 (1976) 
 
Cyperus flavidus Retz., Observ. Bot. 5: 13 (1788) [basión.] 
Cyperus bubanii Debeaux, Rech. Med. Pharm. (1874) 
Cyperus globosus var. cymosus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 137 (1861) 
Cyperus globosus var. genuinus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 137 (1861), nom. inval. 
Pycreus globosus (All.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 140, 10, superíndice (1831) 
Cyperus globosus All., auct. Fl. Pedem. 49 (1789), nom. illeg., non Forssk. 
 
Pastizales húmedos litorales; Subtropical; Terófito cespitoso; 1-5 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Juncias. Serranes. 
 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003, 031654. 
 
 Planta termófila, de óptimo litoral, habita en herbazales húmedos, suelos 
fangosos. MATEO et al. (2007: 31) consideran que la cita de VICIOSO (1915: 91) de 
Cyperus globosus L. [sic] para el término de Bicorp corresponde a esta especie. Sin 
embargo, esta cita corresponde a C. fuscus L. como atestigua el pliego (MA 524254). 
Por otro lado, PERIS (1983: 267) indica la presencia de C. polystachyos Rottb. en la 
Fuente del Plomo de Jalance. Esta cita fue posteriormente registrada por BOLÒS & 
VIGO (2001: 267) quienes indicaban la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como 
área de distribución del taxon por el territorio valenciano. Esta localidad ha constituido 
hasta fechas recientes la única cita para esta planta en la Península Ibérica. Después de 
la búsqueda exhaustiva en los diferentes herbarios estudiados, no hemos localizado 
ningún pliego testigo. Según considera CASTROVIEJO (2005: 245-246), la cita de 
Pycreus polystachyos (Rottb.) PB., Fl. Oware 2 (1816) [≡ Cyperus polystachyos Rottb., 
Descr. Icon. Rar Pl.: 39 (1773), basión.] debe de corresponder a un error de 
determinación y en consecuencia no debe de considerarse esta planta como ibérica, 
interpretando que se trata de una confusión quizá con Pycreus mundii Nees in Linnaea 
10: 131 (1836) [= Cyperus mundii (Nees) Kunth, Enum. Pl. 2: 17 (1837)], que resultaría 
ser una planta frecuente en el territorio ibérico. A partir de esta información, MATEO & 
CRESPO (2009: 383) incluyen así la cita de J. B. Peris como perteneciente a P. mundii. 
Ulteriormente, GÓMEZ (2009: 382) localiza la población de Fuente del Plomo de 
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Jalance (30SXJ6140, 355 m), asignando la determación de los ejemplares (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1930, 1826, 1895, 1901) a P. flavidus (Retz.) T. Koyama in J. Jap. Bot. 
51(10): 316 (1976) [≡ Cyperus flavidus Retz., Observ. Bot. 5: 13 (1788), basión.].
Schoenoplectus (Rchb.) Palla [nom. cons.] 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) 
Scirpus lacustris L., Sp. Pl.: 48 (1753) [basión.] 
subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 
(1928) 
Scirpus lacustris subsp. glaucus Sm. ex Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 10 (1846) [basión.] 
Scirpus globifer Welw. ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 87 (1855) 
Schoenoplectus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve in Folia 
Geobot. Phytotax. 10: 275 (1975) 
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B] 10: 64 
(1870) 
Scirpus lacustris subsp. glaucus Sm. ex Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl. 10 (1846) 
Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Luceño & Marín in Anales Jard. Bot. 
Madrid 59: 352 (2002), nom. illeg. 
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 38: 49 
(1888) 
Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 101 (1805) 
Acuática. Cañaverales; Euro-Asiática; Geófito rizomatoso/Hidrófito radicante; 1-2 m; 
V-VII; Rara. 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, 7-06-1980, M. Costa et al., VAL 130235, ex VF 3580. 
Hidrófito radicante presente en los márgenes de cursos de agua encharcados 
temporalmente. GÓMEZ (2009: 382) cita la presencia de esta planta en el término de 
Casas de Ves, 30SXJ4448, 620 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 501). 
subsp. lacustris 
Acuática. Cañaverales; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso/Hidrófito radicante; 1-2 m; 
V-VII; Rara. 
CAVANILLES (1797: 11) cita en las proximidades de Ayora, en el barranco 
Pere Catalá, la presencia del “cirpo de lagos”, nombre que creemos hace referencia a 
esta especie, aunque no podemos adscribir la cita a ninguna de las dos estirpes que en la 
actualidad se reconocen dentro de este taxon. Esta cita fue posteriormente recogida por 
COLMEIRO (1889: 224). Esta planta ha sido también reseñada por PERIS (1983: 415, 
tab. 1) para los márgenes del río Júcar a su paso por la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes (BOLÒS & VIGO, 2001: 215-216, como Scirpus lacustris subsp. 
tabernaemontani). Asimismo, GÓMEZ (2009: 382) denuncia su presencia en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 2293). 
Morfológicamente, se diferencia de la subespecie tipo por presentar la mayoría de las 
flores con 2 estigmas y no tres como en la subespecie nominal, con indumento de las 
glumas espinuloso-papiloso, al menos en su mitad superior y márgenes generalmente 
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muy peloso, mientras que en la subsp. lacustris las glumas se presentan lisas, aunque en 
ocasiones pueden presentar algunas espículas o papilas hacia el ápice, sobre todo las 
inferiores de cada espiguilla, con margen de las glumas glabro o poco peloso, a veces 
muy peloso cuando las espiquillas son jóvenes (LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 
2007a: 45). 
 
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) 
 
Scirpus litoralis Schrad., Fl. Germ. 1: 142 (1806) [basión.] 
Scirpus litoralis subsp. thermalis (Trab.) Murb., Contr. Fl. Maroc 1: 18 (1922) 
Scirpus litoralis subsp. thermalis (Trab.) S. S. Hopper in C. J. Saldanha & D. H. Nicolson (eds.), Fl. 
Hassan Distr. Karnataka: 698 (1976) 
Scirpus thermalis Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.) 99 (1895) 
 
Acuática. Cañaverales litorales; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso/Hidrófito 
radicante; 5-15 dm; V-VII; Rara. 
 
 Especie citada por CARRETERO (1996: 268) para la Albufereta de Anna, 
(30SYJ0220), herborizada el 20 de octubre de 1990. Por nuestra parte, no hemos 
encontrado ninguna población de esta especie dentro de los límites que definen la zona 
de estudio. Esta planta habita en aguas permanentes, de profundidad variable, de 25 
hasta 50 cm, remansadas o con cierta corriente, transparentes, dulces o salobres 
oligohalinas, en general poco eutrofizadas. En la Península Ibérica, se distribuye de 
manera dispersa por el litoral meridional y oriental, más algunos puntos del interior. 
Taxonómicamente, en función de la sección del tallo se han distinguido 
tradicionalmente dos subespecies, la subsp. litoralis, de tallos agudamente trígonos, y la 
subsp. thermalis (Trab.) S. S. Hopper in C. J. Saldanha & D. H. Nicolson (eds.), Fl. 
Hassan Distr. Karnataka: 698 (1976) [≡ Scirpus thermalis Trab. in Batt. & Trab., Fl. 
Algérie (Monocot.) 99 (1895), basión.], con tallos de sección circular, algo trígonos 
hacia el ápice, aunque recientemente, LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS (2007a: 52) 
consideran que existe entre ambas formas toda una transción de tipos de tallos, por lo 
que este carácter posee escaso valor taxonómico. 
 
Schoenus L. 
 
Schoenus nigricans L., Sp. Pl.: 43 (1753) 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito cespitoso; 2-6 dm; III-VII; 
Abundancia media. Junquillo negral. 
 
Bicorp, Mengual 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040116, 040117, 040118; Cortes 
de Pallás, carretera a Otonel, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005, 050082; Quesa, Los 
Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030283; Teresa de Cofrentes, barranco de la 
Cueva de los Pilares, pr. Alto de Tona, 30SXJ761317, 972 m, 10-04-2003, 030076, 
030074, 030072, 030073, 030075. 
 
Bicorp, in locis humidis, C. Vicioso, 10-1914, MA 16490. 
 
Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de la 
Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-
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2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cueva de 
los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo a las Pedrizas, 
barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río 
Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 
m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cofrentes, Fuente de 
la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, barranco de 
Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del 
Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-
barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa 
de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
Habita en lugares húmedos, de agua dulce o salobre, o surgencias, así como 
estratos geológicos arcillosos y margosos que rezuman agua, bordes de charcas y cursos 
de agua, común en ambientes preforestales, de ribera o en matorrales instalados sobre 
suelos con cierta humedad edáfica. Especie citada por VICIOSO (1915: 91) como 
bastante abundante en terrenos húmedos del término de Bicorp. También, fue indicada 
por BOLÒS & VIGO (1979: 77-78) para la ribera del Júcar en el término de Tous, por 
COSTA et al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) y PERIS (1983: tab. 9, invs. 3 y 4) entre 
Cortes de Pallás y Millares, y STÜBING et al. (1989: 40-41) en el término de Ayora. 
 
Scirpoides Séguier 
 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972) 
 
Scirpus holoschoenus L., Sp. Pl.: 49 (1753) [basión.] 
Holoschoenus australis (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 1: 76 (1830) 
Scirpus australis L., Syst. Veg. ed. 13: 85 (1774) 
Cyperus holoschoenus (L.) Missbach & E. H. L. Krause in Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2, 2: 20 (1900) 
Isolepis holoschoenus (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 115 (1817) 
Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. Praze, Rada. Pír. 141: 61 (1972) 
Scirpus holoschoenus subsp. romanus (L.) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Valencia 369 (1987) 
Scirpus holoschoenus var. australis (L.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 743 (1837) 
Scirpus holoschoenus var. longemamillaris Sennen, Pl. Espagne 1925 (1925-1926), in sched. 
Mariscus holoschoenus (R. Br.) C. B. Clarke in Kew Bull., Addit. Ser. 8: 19 (1908), nom. illeg. 
Holoschoenus linnaei Rchb., Fl. Germ. Excurs. 76 (1830), nom. illeg. 
Scirpus longibracteatus Salzm. ex Rchb. in Flora 13: 497 (1830) 
Isolepis romana (L.) Roem. & Schult. ex G. Don in Loudon, Hort. Brit. 21 (1830) 
Holoschoenus romanus (L.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 80 (1897) 
Scirpoides romanus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972) 
Scirpus romanus L., Sp. Pl.: 49 (1753) 
Holoschoenus vulgaris Link, Hort. Berol. 1: 293 (1827), nom. illeg. 
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 Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 6-20 dm; V-VII; Muy 
abundante. Junco común. Junco churrero. Jonc boval. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031159, 031161, 031160, 
031162; Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 
031531, 031532, 031533; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 
041002, 041001. 
 
Cortés de Pallás, 6-1979, R. Figuerola et al., VAL 130226, ex VF 3041. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; 
Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 
30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los 
Ladrones, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-
barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, próximo al barranco de 
la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-
2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, 
próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-
2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 
30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 
200 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Jarafuel, río Cautabán, 
30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 
7-06-2008; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-
2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-
2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-
06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del 
Caroche, 30SXJ804291, 322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla 
Murell, 30SXJ748442, 725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Puntal de 
Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
Habita en prados y terrenos húmedos, cursos de agua, lagunas y depresiones 
temporalmente inundadas. Esta especie fue citada por VICIOSO (1915: 91) como 
frecuente en los terrenos encharcados del término de Bicorp. Asimismo, BORJA (1954: 
527) denuncia su presencia para el término de Tous, en la confluencia de los ríos 
Escalona y Júcar, en la comunidad de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. 
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Posteriormente, se reseña por COSTA et al. (1982a: 42, tab. 2, invs. 6 y 7) para Cortes 
de Pallás y Millares, y por COSTA et al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) y PERIS (1983: 
tab. 9, invs. 3 y 4) entre Cortes de Pallás y Millares. También, PIERA (2006: 73) indica 
su presencia en el Valle de Ayora-Cofrente y MOLINA et al. (2008: 439) citan esta 
planta en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Dioscoreaceae 
 
Tamus L. 
 
Tamus communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
 
Tamus communis subsp. communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
Tamus communis var. communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin in Taxon 51: 112 (2002) 
Tamus communis f. subtriloba (Guss.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 171 (2001) 
Tamus communis subsp. cretica (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 718 (1882) 
Tamus communis var. cretica (L.) Parl., Fl. Ital. 3: 64 (1860) 
Tamus communis var. smilacifolia (Jullien ex Boreau) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 18 (1912) 
Tamus communis var. subtriloba Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 880 (1844-45) 
Tamus cretica L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
Smilax rubra Willd., Enum. Pl. 1015 (1809) 
Tamus smilacifolia Jullien ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 638 (1857) 
Tamus communis subsp. cretica (L.) Kit Tan in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 41: 47 (1983), comb. 
superfl. 
Tamus communis f. australis Willk., in sched., nom. nud. 
 
Bosques. Matorrales umbrosos; Zona Paleotemplada; Fanerófito escandente; 1-4 m; III-
VI; Abundancia media. Nueza negra. 
 
Ayora, in montibus, 20-06-1906, C. Pau, MA 437096. 
 
Jalance, 7-1980, J. B. Peris, VAL 129270, ex VF 9502; Jalance, 6-1980, J. B. Peris, 
VAL 129269, ex VF 9506. 
 
Ayora, Cova Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 25-05-2007; Cortes de Pallás, pueblo de 
Cortes de Pallás, 30SXJ773453, 473 m, 2-08-2007. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
 
Crece en bosques y formaciones arbustivas, en zonas próximas a cursos de agua, 
ríos y arroyos. Citada por PAU (1907: 93) para el paraje de Las Jedreas de Ayora. 
PERIS (1983: 433) la referencia para el término de Jalance y BOLÒS & VIGO (2001: 
170-171) y PIERA (2006: 94) la incluyen en la flora de la comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes. Ha sido también recientemente recolectada por GÓMEZ (2009: 383) en el 
término de Jalance, 30SXJ6240, 360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1829). 
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Morfológicamente resulta una planta muy variable, para la que se han reconocido 
algunos táxones a nivel infraespecífico, pero en la actualidad éstos se consideran de 
escaso valor taxonómico. 
Gramineae (nom. alt.: Poaceae) 
Aegilops L. 
Aegilops geniculata Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 45 (1787) 
Aegilops ovata auct., non L., Sp. Pl.: 1050 (1753) 
Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter in Boissiera 13: 170 (1967) 
Aegilops ovata f. nigricans auct., non (Jord. & Pourr.) Maire & Weiller 
Aegilops ventricosa auct., non Tausch  
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-20 
cm; IV-VI; Muy abundante. Egilope. 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030643, 030644; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, entre Milopas y Pico del Royo, 
30SXJ749416, 837 m, 5-06-2003, 031248, 031247, La Muela de Cortes de Pallás, 
Llanos de Rovira, 30SXJ749415, 875 m, 13-06-2002, 020060, La Muela de Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020241, 020245; Quesa, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-
2004, 041842. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2480, VAL 38646; 
Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 120302, ex VF 8942; La Hunde, Sierra Palomera, 
5-06-1981, J. B. Peris, VAL 120304, ex VF 9256; La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-
1979, J. B. Peris, VAL 120303, ex VF 9257; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 
870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2497, VAL 38812. 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 
30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 
m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003. 
Especie muy frecuente en campos incultos, bordes de caminos, ribazos y 
pastizales. ESTERAS (1981: 408) indica su presencia en todo el territorio estudiado. 
También, PERIS (1983: tab. 26, inv. 2, tab. 40) indica su presencia en los términos de 
Ayora y Jarafuel, y ALCOBER (1983) en varias localidades de la zona de estudio: 
Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927), Casas de Benalí (tab. 8, 
inv. 1, 30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216) y El Oro (tab. 9, 
inv. 6, 30SXJ8153). 
Aegilops triuncialis L., Sp. Pl.: 1051 (1753) 
Triticum triunciale (L.) Raspail in Ann. Sci. Nat. (Paris), 5: 435 (1825) 
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Aegilops triuncialis subvar. hirsuta H. Lindb. 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. Egilope. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020405. 
Ayora, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 120320, ex VF 8943; Jalance, en la Muela el Juey, 
10-05-1979, J. B. Peris, VAL 120319, ex VF 8939. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7836, 14-06-2002, M. Guara Requena & P. P. 
Ferrer Gallego. 
Crece en campos incultos, bordes de caminos, ribazos y pastizales. ESTERAS 
(1981: 408) indica su presencia en varias cuadrículas del área de estudio (30SXJ72, 
30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ82, 30SXJ83, 30SXJ84, 30SXJ92, 30SXJ93, 30SXJ94). 
Asimismo, PERIS (1983: tab. 26, inv. 2) indica su presencia en el término de Jarafuel y 
ALCOBER (1983) en Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216). Esta especie fue 
también reseñada por BOLÒS & VIGO (2001: 444-445) para el Valle de Ayora-
Cofrentes. 
Aegilops ventricosa Tausch in Flora (Regensburg) 20: 108 (1837)  
Herbazales subnitrófilos montanos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 2-5 dm; V-
VII; Rara. Egilope. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020347. 
Enguera, 7-1791, Cavanilles, MA 15188. 
Planta propia de campos incultos, bordes de camino, cultivos, ribazos y 
pastizales. Terófito subnitrófilo citado por CAVANILLES (1791: 62, 1797: 29, como 
Aegilops squarrosa L.) para el término de Enguera, cita posteriormente recogida por 
WILLKOMM & LANGE (1862: 108), COLMEIRO (1889: 401), PAU (1905a: 12) y 
ESTERAS (1981: 154, 408) quienes indican que se trata de una especie 
extraordinariamente infrecuente en la provincia de Valencia. Esta especie ha sido 
también indicada para la comarca de La Canal de Navarrés por BOLÒS & VIGO (2001: 
443-444) a partir de la cita cavanillesiana. 
Agropyron L. 
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 102 (1812) 
Triticum pectianum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 87 (1808) [basión.] 
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Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev, Spisok Rast. Gerb. Fl. SSSR Bot. Inst. 
Vsesojuzn. Akad. Nauk. 18: 25 (1970) 
Agropyron cristatum var. pectinatum (M. Bieb.) Roshev. ex B. Fedtsch., Izv. Imp. Bot. Sada Petra 
Velikago 14 (Suppl. 2): 97 (1915) 
Eremopyrum cristatum var. pectinatum (M. Bieb.) P. Candargy, Arch. Biol. Veg. Pure Appl. 1: 61 (1901) 
Agropyron lavrenkoanum var. pectinatum (M. Bieb.) M. Bieb., Proc. Bot. Inst. Kharkov. 3: 201 (1938) 
Cremopyrum pectinatum (M. Bieb.) Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 808 (1866) 
Elymus pectinatum (M. Bieb.) M. Laínz, Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.: 44 (1970) 
 
Pastizales secos montanos gipsófilos; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; 
V-VII; Muy rara; V. 
 
Jarafuel, La Muela del Juey, 30SXJ610355, 950 m, 28-07-2012, M. Piera, VAL 
219957. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Venta Gaeta, 30SXJ75, 1983, R. Figuerola. 
 
Jarafuel, La Muela del Juey, 30SXJ610355, 950 m, 20-06-2013, M. Piera. 
 
 Planta de hábito cespitoso caracterizada por sus espigas densas, simples, 
comprimidas y de contorno espatulado. Habita en ambientes de yeso, en espartales, 
matorrales gipsófilos y albardinares, en zonas áridas y continentales. En la flora de la 
Comunidad Valenciana se considera una especie muy rara (MATEO & CRESPO, 2009: 
398), tan solo presente en la provincia de Valencia. Ha sido citada para el término de 
Cortes de Pallás en los alrededores de Venta Gaeta (FIGUEROLA, 1983) y 
recientemente se ha localizado una población en La Muela del Juey dentro del término 
de Jarafuel. Estas dos localidades se encuentran fuera de los límites estrictos que 
definen el territorio de estudio, aunque muy próximas. Por otro lado, para este último 
enclave queremos destacar que ha sido encontrada también en 2013 una población de 
Xolantha guttata (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838) [≡ Cistus guttatus L., Sp. Pl.: 526 
(1753), basión.; ≡ Tuberaria guttata (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 141 
(1868)] (PIERA, com. pers.), planta escasamente citada para la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
Agrostis L. 
 
Agrostis castellana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) 
 
Agrostis. alba subsp. castellana (Boiss. & Reuter) P. Fourn., Quatre Fl. Fr., ed. 1: 49(1934) 
Agrostis alba var. castellana (Boiss. & Reuter) Dovin in Bonnier, Fl. Compl. Fr. 11: 1411 (1931) 
Agrostis alba proles castellana (Boiss. & Reuter) Ascherson & Graebner, Syn. Mittleu. Fl. 2(1): 174 
(1899) 
Agrostis alba proles castellana (Boiss. & Reuter) Rouy, Fl. Fr. 14: 62 (1913) 
Agrostis alba proles vulgaris Samp. var. castellana Samp.; Fl. Portug., ed. 2: 63(1946) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Maire & Trabut, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 
15: 393 (1924) 
Agrostis alba proles vulgaris var. hispanica Samp., Fl. Portug., ed. 2: 63 (1946) 
Agrostis capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reuter) O. Bolòs, R. M. Masallés & J. Vigo, Collect. Bot. 
(Barcelona) 17(1): 96 (1988) 
Agrostis bolivaris Sennen, Pl. Esp. exsicc. n.° 6670 (1928) 
Agrostis castellana var. elongata subvar. aristata Fouillade, Bull. Soc. Bot. France 79: 800 (1933) 
Agrostis castellana var. genuina Hackel, Catal. Rais. Gram. Portugal: 14 (1880) 
Agrostis castellana var. hispanica (Boiss. & Reuter) J. Ball, J. Linn. Soc, Bot. 16: 714 (1878) 
Agrostis castellana f. floribunda (Merino) Merino, Fl. Ilust. Galicia 3: 274 (1909) 
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Agrostis castellana f. hispanica (Boiss. & Reuter) Merino, Fl. Ilust. Galicia 3: 274 (1909) 
Agrostis castellana var. hispanica (Boiss. & Reuter) Nyman, Consp.: 801 (1882) 
Agrostis castellana var. hispanica (Boiss. & Reuter) Hackel, Catal. Rais. Gram. Portugal: 14 (1880) 
Agrostis castellana subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) K. Richter, Pl. Europ. 1: 44(1890) 
Agrostis castellana var. mixta Hackel, Catal. Rais. Gram. Portugal: 14 (1880) 
 (1909) 
Agrostis cavanillesiana Font Quer, Anales Jard. Bot. Madrid, 6(2): 493 (1946) 
Agrostis hispanica Boiss. & Reuter, Pugillus: 120 (1852) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. hackelii Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord. 1: 21 (1953) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. hispanica (Boiss. & Reuter) Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord. 1: 
121 (1953) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. mixta (Hackel) Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord. 1: 122 (1953) 
Agrostis vulgaris var. floribunda Merino, Contr. Fl. Galicia, Supl. 4: 4 (1904) 
var. mutica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex Romero García, Blanca & C. 
Morales, Ruizia 7: 118 (1988) 
Agrostis hispanica var. mutica Boiss. & Reuter, Pugillus: 120 (1852) [basión.] 
Agrostis castellana f. mutica (Hackel) Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Alger., Monocotyl: 
149 (1895) 
Agrostis castellana f. mutica (Hackel) Merino, Fl. Ilust. Galicia 3: 274 (1909) 
Agrostis castellana var. mutica Hackel, Catal. Rais. Gram. Portugal: 14 (1880); non A. 
hispanica var. mutica Boiss. & Reuter (1852) 
Agrostis castellana var. elongata subvar. mutica Fouillade, Bull. Soc. Bot. France 79: 
800 (1933) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. mutica (Hackel) Maire & Weiller, Fl. Afr. 
Nord 2: 122 (1953) 
Agrostis alba proles castellana var. mutica (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 62 (1913) 
Agrostis alba proles castellana var. olivetorum (Godron & Grenier) Ascherson & 
Graebner, Syn. Mittleur. Fl. 2(1): 174 (1899) 
Agrostis alba var. olivetorum (Godron & Grenier) Cosson & Durieu, Expl. Sci. Algérie 
2: 284 (1868) 
Agrostis alba var. olivetorum (Godron & Grenier) Fiori in Fiori & Paoletti, Fl. Anal. 
Ital., 1: 63 (1896) 
Agrostis capillaris. subsp. olivetorum (Godron & Grenier) O. Bolòs, R. M. Massallés & 
J. Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 96 (1988) 
Agrostis castellana var. heterophylla (Hackel) Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Alger., 
Monocotyl: 149 (1895) 
Agrostis castellana var. mutica subvar. heterophylla Hackel, Catal. Rais. Gram. 
Portugal: 14 (1880) 
Agrostis castellana var. mutica subvar. planifolia Hackel, Catal. Rais. Gram. Portugal: 
14 (1880) 
Agrostis castellana var. mutica subvar. setifolia Hackel, Catal. Rais. Gram. Portugal: 15 
(1880) 
Agrostis castellana var. olivetorum (Godron & Grenier) Kerguélen, Bull. Soc. Bot. 
France 123 (5-6): 318 (1976) 
Agrostis castellana subsp. tricuspidata (Hackel) Nyman, Consp.: 801 (1882) 
Agrostis lusitanica Steudel, Syn. Pl. Glum. 1: 169 (1854) 
Agrostis olivetorum Godron & Grenier in Grenier & Godron, Fl. Fr. 3: 483 (1856) 
Agrostis pauciflora Costa y Cuxart, Introd. Fl. Catal.: 264 (1864), non Schrader (1806)  
Agrostis schottii Trin., Mem. Acad. St. Péters., ser. 6, 4(1): 356 (1841) 
Agrostis tricuspidata Hackel, Osterr. Bot. Zeitschr. 27: 46 (1877) 
Agrostis capillaris Pourret ex Nyman, Consp.: 801 (1882); non L. (1753) 
Agrostis reuteri var. contracta Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 13 (1893) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. mutica f. heterophylla (Hackel) Maire & 
Weiller, Fl. Afr. Nord 2: 122 (1953) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. mutica f. planifolia (Hackel) Maire & 
Weiller, Fl. Afr. Nord 2: 122 (1953) 
Agrostis stolonifera subsp. castellana var. mutica (Hackel) Maire & Weiller f. setifolia 
(Hackel) Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord 2: 122 (1953) 
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Agrostis vulgaris var. olivetorum (Godron & Grenier) Posp., Fl. Osterr. Küst 1: 68 
(1897) 
 
Herbazales silíceos montanos; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 2-8 dm; V-VII; Rara; 
Cs, V.  
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031877. 
 
La Hunde, Sierra Palomera, 4-1970 J. B. Peris, VAL 120367, ex VF 4246, como 
Agrostis castellana var. mutica. 
 
A. castellana es una especie distribuida por el sur de Europa y, noroeste y norte 
de África. En la Península Ibérica su área de extiende por un elevado número de 
provincias, prácticamente por todo el territorio. Forma parte de pastizales desarrollados 
sobre substratos calcáreos y también silíceos, con cierta humedad edáfica, en los que 
dominan gramíneas vivaces y anuales. Para la zona de estudio, ha sido citada para la 
rambla de la Marta de Ayora por FERRER & GUARA (2007a: 49). Morfológicamente, 
resulta una especie extraordinariamente polimorfa, cuya problemática fue ampliamente 
tratada por PAUNERO (1947). En la amplia área de distribución de la especie en la 
Península Ibérica, existen dos grupos de poblaciones diferenciadas solamente por la 
presencia o ausencia de arista. Las no aristadas presentan lemas con 3-5 nervios, las 
laterales prolongadas en setas, con ápice generalmente truncado y superficie con pelos 
en densidad variable al igual que el callo, incluso en algunos casos son lampiños. En las 
poblaciones con lemas aristadas pueden encontrarse, en la misma panícula, lemas no 
aristadas; la arista es geniculada o recta, inserta desde la base a la mitad de la lema, la 
lema y el callo son pelosos. La ausencia o presencia de arista suele estar correlacionada 
con el nivel de ploidía, tetraploide o hexaploide respectivamente, aunque existen 
excepciones (ROMERO GARCÍA et al., 1988: 112-113). Se ha considerado que dicha 
variabilidad puede ser reconocida taxonómicamente a nivel varietal. 
 
ROMERO GARCÍA et al. (1988: 120) consideraron que A. olivetorum Godron 
& Grenier in Grenier & Godron, Fl. Fr. 3: 483 (1856) debe incluirse en A. castellana 
var. mutica, ya que se trata de plantas con lema mútica, esparcidamente pelosa y de 
tamaño más reducido, presentando las lígulas de las hojas basales tan largas como 
anchas. Por su parte, BOLÒS et al. (1988: 96) y MATEO & CRESPO (2009: 398-399), 
entre otros muchos autores, consideran que ambos táxones deben de considerarse como 
independientes, y subordinan con rango subespecífico la planta de D. A. Godron y J. 
Ch. M. Grenier a A. capillaris L., Sp. Pl.: 62 (1753). La diferenciación morfológica 
entre la variedad típica y var. mutica, radica en la presencia en la primera de lemas con 
(3)5 nervios, superficie pelosa y ápice truncado, las aristas están insertas en la base o 
hacia la mitad del dorso, geniculada o recta, algunas lemas de la misma panícula pueden 
no tener arista, presentando entonces un corto mucrón basal, el callo es costantemente 
peloso. Por su parte, en la var. mutica, la lema presenta 3(5) nervios, con superficie 
desigualmente pelosa y ápice truncado u obtuso, sin arista o, dentro de la misma 
panícula, algunas lemas mucronados en el dorso, el callo es peloso y en ocasiones 
glabro. Los especímenes del pliego 031877, recolectados en Ayora, rambla de la Murta, 
30SXJ756238, 796 m, resultan muy difíciles de determinar, pero parecen estar próximos 
de la var. mutica, al igual que el material del pliego VAL 120367 recolectado en la 
Sierra Palomera de Ayora. 
 
Agrostis nebulosa Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) 
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 Neoschischkinia nebulosa (Boiss. & Reut.) Tzvelev in Bot. Zurn. (Moscow & Leningrad) 53: 309 (1968) 
 
Pastizales anuales montanos; Mediterránea W; Terófito escaposo; 5-30 cm; VI-VII; 
Rara; V.  
 
Ayora, El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003, 031886; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020232; ibídem, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-
2002, 020525. 
 
Ayora, 21-06-1906, C. Pau, MA 6343; Bicorp, 7-1915, C. Vicioso, MA 6342. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 940 m, 21-06-2012, G. Mateo; Enguera, Loma Rasa, 30SXJ8114, 950 m, 
21-06-2012, G. Mateo. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 7-06-2002, M. Guara Requena, A. Matías & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7836, 27-06-2002, M. Guara Requena, A. 
Matías & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta especie se distribuye por el sur y este de España, con poblaciones 
introducidas en el noroeste de África y en otros países europeos. Desde el punto de vista 
de su ecología, forma praderas agostantes sobre suelos con humedad edáfica en 
primavera, desarrolladas sobre substratos calizos y en ocasiones halonitrificados. Como 
indican ROMERO GARCÍA et al. (1988: 151) las cariópsides de A. nebulosa y A. 
truncatula Parl., Fl. Ital. 1: 185 (1850) son una excepción dentro del género. En la 
primera especie, la superficie presenta surcos transversales, mientras que en la segunda 
es de color muy oscuro y rugoso, todas las demás especies de Agrostis tienen 
cariópsides lisas. Esta planta había sido herborizada en el término de Ayora por C. Pau, 
y en Bicorp por C. Vicioso. Citada por ESTERAS (1981: 158, 409) para la cuadrícula 
30SXJ93, y también para zonas limítrofes del territorio (VALA 3081). Posteriormente 
ha sido reseñada para el Valle de Ayora-Cofrentes (Pau vidit Paunero) y La Canal de 
Navarrés (C. Vicioso vidit Paunero) por BOLÒS & VIGO (2001: 506), y concretamente 
para Enguera por MATEO (2013: 87). 
 
Agrostis stolonifera L., Sp. Pl.: 62 (1753) 
 
Agrostis adscendens Lange, Pug. Pl. Hispan. 1: 33 (1860) 
Agrostis alba f. decumbens (Haller fil. ex Gaudin) Gaudin, Fl. Helv. 1: 189 (1828) 
Agrostis alba subsp. decumbens (Haller fil. ex Gaudin) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 768 (1882) 
Agrostis alba var. decumbens (Haller fil. ex Gaudin) Desportes, Fl. Sarthe Mayenne: 308 (1838) 
Agrostis alba var. decumbens (Gaudin) Petif, Enum. Pl. Palat.: 8 (1830) 
Agrostis alba subsp. filifolia (Link) Henriq., Bol. Soc. Brot., 20: 43 (1905) 
Agrostis alba subsp. filifolia (Link) Coutinho, Fl. Portugal, ed. 1: 74 (1913) 
Agrostis alba var. filifolia (Link) Merino, Fl. Ilustr. Galicia 3: 272 (1909) 
Agrostis alba var. fuscescens Reverchon ex Debeaux & Dautez, Act. Soc. Linn. Bordeaux 42: 227 (1888)  
Agrostis alba f. maritima (Lam.) Parí., Fl. Ital. 1: 181 (1850) 
Agrostis alba subsp. maritima (Lam.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 768 (1882) 
Agrostis alba subsp. maritima (Lam.) Arcangeli proles filifolia (Link) Douin. in Bonnier, Fl. Compl. Fr. 
11: 142 (1931) 
Agrostis alba var. maritima G. F. W. Meyer, Chloris Hannover: 655 (1836) 
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Agrostis alba var. maritima (Lam.) Heynh., Nomencl. Bot., ed. 1: 25 (1840) 
Agrostis alba var. maritima (Lam.) Faye, Catal. Pl. Charente-Inf.: 73 (1850) 
Agrostis alba var. maritima (Lam.) Lloyd, Fl. Loire-Inf.: 298 (1844) 
Agrostis alba var. myriostachys Reverchon ex Debeaux & Dautez, Act. Soc. Linn. Bordeaux 42: 227 
(1888) 
Agrostis alba f. patula (Gaudin) Gaudin, Fl. Helv. 1: 188 (1828) 
Agrostis alba subsp. patula (Gaudin) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 768 (1882) 
Agrostis alba subvar. patula (Gaudin) Nyman, Consp.: 801 (1882) 
Agrostis alba var. trinervata Maire & Trabut in Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N., 33: 218 (1932) 
Agrostis decumbens Haller fil. ex Gaudin, Agrost. Helv. 1: 78 (1811) 
Vilfa decumbens (Gaudin) Beauv., Ess. Agrost.: 16, 147, 181 (1812) 
Agrostis eliasii Sennen, Pl. Espagne n.° 4064 "1907 IX Burgos, terres en friches", in sched. 
Agrostis filifolia Link in Schrader, Journ. für die Bot. 2: 313 (1799) 
Agrostis gaditana (Boiss. & Reut.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 408 (1854-1855) 
Sporobolus gaditanus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hipan.: 125 (1852) 
Agrostis glaucescens (C. Presl) Sprengel, L. Syst. Veg., ed. 16, 1: 258 (1825); non Don ex Hooker (1821) 
Vilfa glaucescens C. Presl, Cyp. Gram. Sic: 23 (1820) 
Agrostis maritima Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 61 (1783) 
Vilfa maritima (Lam.) Beauv. Ess. Agrost.: 16,148,181 (1812) 
Agrostis palustris var. stolonifera (L.) Druce, Fl. Oxfordshire: 473 (1927) 
Agrostis patula Gaudin, Alpina (Winterthur) 3: 14 (1808) 
Agrostis patula Clairv., Man. Herbor.: 14 (1811) 
Vilfa patula (Gaudin) Beauv., Ess. Agrost.: 16,148, 182 (1812) 
Agrostis scabriglumis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hipan.: 125 (1852) 
Agrostis sicula Kunth, Rev. Gram. 1: 71, 228 (1833) 
Decandolia stolonifera (L.) Bast., Ess. Fl. Maine-et-Loire: 29 (1809) 
Vilfa stolonifera (L.) Beauv., Ess. Agrost.: 16, 148,182 (1812) 
Agrostis stolonizans Besser ex Schultes & Schultes fil., Mantissa 3 (dd., 1): 567 (1827) 
Agrostis stolonifera var. decumbens (Gaudin) Kirschl., Prodr. Fl. Alsace: 198 (1836) 
Agrostis stolonifera var. maritima (Lam.) Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 1: 78(1837) 
Agrostis stolonifera var. patula (Gaudin) Reichenb., Fl. Germ. Excurs.: 26 (1830) 
Agrostis stolonifera var. patula (Gaudin) Kirschl., Prodr. Fl. Alsace: 19 (1836) 
Agrostis stolonifera var. patula (Gaudin) Lamotte, Catal. Pl. Vasc. Europ. Centr.: 95(1845) 
Agrostis stolonifera f. patula (Gaudin) Beldie in Savulescu, Fl. R. P. Rom. 12: 151(1972) 
Agrostis stolonifera f. decumbens (Haller fil. ex Gaudin) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17(1-2): 22 
(1972) 
Agrostis stolonifera subsp. maritima (Lam.) Vasc., Pl. Areias i Rachedos Litorais: 139 (1974) 
Agrostis verticillata var. acutiglumis Costa ex Willk., Suppl. Fl. Hisp.: 14 (1893); pro syn. A. adscendens 
Lange 
Agrostis vulgaris proles stolonifera (L.) Th. Durand, Catal. Fl. liégeoise: 69 (1878) 
Agrostis vulgaris var. maritima (Lam.) Laterr., Fl. Bordelaise, ed. 4: 426 (1846) 
Agrostis vulgaris var. stolonifera (L.) Scháfer, Trierisch Fl. 1: 42 (1826) 
Agrostis vulgaris var. stolonifera (L.) Endl., Fl. Posón: 107 (1830) 
Agrostis vulgaris var. stolonifera (L.) Koch., Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 1: 782 (1837) 
Herbazales húmedos; Holàrt.; Geófito rizomatoso; 1-6 dm; V-VII; Común, frecuente.  
Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032116, 032115, pr. 
río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032019, 032021, 032020. 
La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 120390, ex VF 8947. 
Ampliamente distribuida por toda Europa, algunos puntos de Asia y norte de 
África. Ha sido introducida en muchas áreas del hemisferio sur y en América del Norte. 
En la Península Ibérica habita tanto en la región Eurosiberiana como en la Mediterránea. 
Requiere suelos húmedos para su crecimiento y desarrollo, en general profundos y, en 
ocasiones, nitrificados, por lo que su presencia coincide con el curso de ríos y arroyos. 
Algunas variedades crecen sobre suelos salobres, aunque en general se presenta en 
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comunidades de Molinio-Arrhenatheretea. A pesar de su enorme polimorfismo, A. 
stolonifera puede ser fácilmente distinguida de las especies más próximas, como A. 
castellana Boiss. & Reuter y A. capillaris L., por la morfología de su panícula, que es 
contraída y con espiguillas dispuestas desde la base de las ramas, por sus glumas casi 
iguales, aculeoladas en toda la superficie, y pálea redondeada o ligeramente emarginada 
en el ápice, alcanzando 1/2 a 3/4 de la longitud de la lema. 
 
Además de esta variabilidad, la hibridación introgresiva actúa de manera 
frecuente en el seno de esta especie, ha provocado la descripción de híbridos 
interespecíficos con A. castellana y A. capillaris e intergenéricos con Polypogon viridis 
(Gouan) Breistr.; originando híbridos que en ocasiones resultan muy difíciles de separar 
de la propia A. stolonifera (ROMERO GARCÍA et al., 1988: 91-92). Así, A. × 
murbeckii Fouillade, Bull. Soc. Bot. France 79: 799 (1932) [= A. stolonifera × A. 
capillaris] se caracteriza por sus largos rizomas con numerosas escamas, lígula más 
larga que ancha, panícula con las ramas muy aculeoladas sin espiguillas en los 2/3 
inferiores, glumas escábridas solo en la quilla, pálea bífida y anteras indehiscentes o con 
polen muy irregular. Por otro lado, el híbrido A. × hackelli Fouillade, Bull. Soc. Bot. 
France 79: 801 (1932) [= A. stolonifera × A. castellana], presenta una panícula densa, 
aunque sin espiguillas en la mitad inferior, lema en ocasiones aristada y/o con pelos en 
su superficie, pálea bífida y granos de polen muy irregulares.  
 
Corológicamente, para el territorio estudiado, esta especie fue citada por 
VICIOSO (1916: 136) en los terrenos salinos y húmedos junto al pueblo de Bicorp, 
incluyendo como sinónimo de esta planta el binomen A. verticillata Vill. También ha 
sido referenciada por ESTERAS (1981: 410) para la mitad occidental del territorio, por 
PERIS (1983: tab. 5, tab. 11) para Jalance y alrededores de Jarafuel, y por MOLINA et 
al. (2008: 353, 513) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. En la zona de 
estudio se presenta frecuente en pastizales húmedos de los márgenes de cursos de agua, 
formando gramadales nitrófilos propios de suelos profundos, compactos y húmedos. 
 
Agrostis truncatula Parl., Fl. Ital. 1: 185 (1850) 
 
Agrostis capillaris Boiss. & Lange ex Anders in Walpers, Ann. Bot. Syst. 6: 981 (1861); pro syn. A. 
truncatula Parí. 
Agrostis delicatula Pourr. ex Kunth, Enum. Pl. 1: 219 (1833) 
Agrostis delicatula Steud. ex Lechler, Berberid. Amer. Austr. 56 (1857) 
Agrostis delicatula Pourret ex Paunero, Anales Jard. Bot. Madrid 7: 583 (1947) 
Agrostis delicatula f. glabra Paunero, Anales Jard. Bot. Madrid 7: 584 (1947) 
Agrostis delicatula var. leiolemma Maire & Weiller ex Paunero, Anales Jard. Bot. Madrid 7: 584 (1947); 
pro syn. A. delicatula f. glabra Paunero 
Agrostis fontqueri Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 320 (1931) 
Agrostis nebulosa var. alpina Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 13 (1893) 
Agrostis truncatula var. fontqueri (Maire) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 32: 221 (1941) 
Agrostis truncatula var. alpina (Willk.) C. Vicioso, Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 10(1946) 
Agrostis truncatula var. leiolemma Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord. 2: 130 (1953); nom. inval. (sine 
descript. lat.) 
 
Pastizales mesofíticos silíceos; Mediterránea NW-Atlántica; Hemicriptófito cespitoso; 
1-4 dm; VI-VIII; Muy rara.  
 
Esta especie fue citada por VICIOSO (1916: 136) para las praderas del Caroche 
con el nombre de A. delicatula Pourret ex Lapeyr. var. leiolemma Maire et Weiller, 
incluyendo como sinónimos los nombre A. truncatula Parl. (1848) y A. capillaris auct. 
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hisp. (non. L.) [sic]. Posteriormente, PERIS (1983: 198) comenta no haberla visto en las 
sierras de Boquerón y Palomera. Por nuestra parte tampoco hemos podido corroborar la 
cita del Caroche. La historia taxonómica y nomenclatural de este taxon resulta muy 
controvertida. ROMERO GARCÍA et al. (1988: 139) hacen un resumen esclarecedor, 
indicando respecto a A. delicatula, que la planta original fue herborizada por el abate 
Pourret en San Pedro de los Montes, provincia de León, tal y como fue expuesto por 
CASTROVIEJO & CHARPIN (1983: 674) y VELASCO (1985: 118), al parecer, dicha 
localidad "S. P. de Montes" había llevado a la confusión con San Pablo de los Montes, 
provincia de Toledo, donde no estuvo Pourret (VELASCO, 1985). Pourret propuso el 
nombre A. delicatula en Chl. Hisp. n.° 254, en un documento manuscrito, pero nunca 
llegó a publicar el compendio de flora española titulado Chloris Hispanica ni alguna 
otra descripción que validase el nombre. La pretendida validación fue hecha por 
LAPEYROUSE (1818: 12) al publicar una descripción después de haber citado 
"POURRET Chl. Hisp. n.° 254" con una localidad, "Saint-Paul de Fenouilhedes", que 
corresponde a Saint-Paul de Fenouillet, localidad de los Pirineos orientales franceses, 
donde la planta de Pourret parece no existir. 
 
Según indican ROMERO GARCÍA et al. (1988: 139) en el herbario de 
Lapeyrouse (TLJ) existe un exsiccatum etiquetado "Agrostis delicatula Pourret Chl. 
Hisp."; la etiqueta no hace mención al número 254 del Chloris Hispanica ni a la 
localidad "Saint-Paul de Fenouilhedes", pero es muy probable que éste fuese el tipo 
utilizado por Lapeyrouse para su Agrostis delicatula. Según KERGUÉLEN (1978: 396), 
dicho pliego podría tratarse de A. castellana Boiss. & Reuter, especie que sí existe en 
Saint-Paul de Fenouillet. Por todo ello, A. delicatula Pourret quedaba así sin validar, ya 
que el nombre propuesto por Lapeyrouse fue correctamente considerado de "aplicación 
incierta". La validación definitiva del nombre corresponde a PAUNERO (1947: 583), 
que realizó una detallada descripción y tipificó el nombre sobre material del Chloris 
Hispanica de Pourret (MAF-Pourret). Sin embargo, el nombre A. delicatula Pourret ex 
Paunero resultaba ilegítimo, ya que incluyó como sinónimos A. truncatula y A. durieui, 
que son nombres anteriores válidos y legítimos. El error de PAUNERO (1947), estriba 
en que consideró el nombre A. delicatula válidamente publicado en la obra de KUNTH 
(1833: 219), sin embargo, como aclaró BJORKMANN (1960: 83), Kunth consideró A. 
delicatula Pourret como un sinónimo de A. capillaris L., lo que no constituye 
publicación válida. Por otro lado, la sinonimización de A. delicatula y A. truncatula por 
PAUNERO (1947), se basó en la interpretación errónea de la localidad clásica donde 
Pourret recogió A. delicatula, ya que dicha autora la situó en San Pablo de los Montes 
(Toledo). Asimismo, la elección del tipo de A. delicatula por PAUNERO (1947: 584-
586) fue bastante irregular, ya que el pliego que contiene la referencia a Chrolis Hisp. 
n.° 254, no especifica la localidad a la que la mencionada autora, supuestamente refirió 
a San Pablo de los Montes (Toledo). 
 
Aira L. 
 
Aira caryophyllea L., Sp. Pl.: 66 (1753) 
 
Avena caryophyllea (L.) Weber, Prim. Fl. Holsat.: 10 (1780) 
Agrostis caryophyllea (L.) Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 25 (1796) 
Airopsis caryophyllea (L.) Fr., Novit. Fl. Suec. Mant. 3: add. 180 (1842) 
Ariella caryophyllea (L.) Dumort., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 7: 68 (1868) 
Aspris caryophyllea (L.) Nash, Ill. Fl. N. U. S. (ed. 2) 1: 214 (1913) 
Fussia caryophyllea (L.) Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 754 (1866) 
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 Pastizales silíceos anuales; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 5-30 cm; III-VI; 
Rara.  
 
Habita en pastizales secos anuales de textura arenosa. Para esta especie solo 
conocemos una cita reseñada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares, pero 
no hemos encontrado ningún testimonio en los herbarios consultados que pueda 
respaldarla. Por nuestra parte no hemos localizado ninguna población en la zona de 
estudio. 
 
Aira cupaniana Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843) 
 
Aira capillaris var. cupaniana (Guss.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1: 103 (1923) 
Aira cayophyllea subsp. cupaniana (Guss.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. pl. Vasc. France: 358 (1894) 
Aira caryophyllea var. cupaniana (Guss.) Fiori, Fl. Italia 1: 67 (1896) 
Avena cupaniana (Guss.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 414 (1854) 
Airella cupaniana (Guss.) Dumort., Bull. Soc. Roy. Bot. Belguique 7: 68 (1868) 
 
Pastizales silíceos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-30 cm; IV-VI; Muy rara; 
Cs, V.  
 
Planta muy rara para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 339). 
Habita en pastizales secos en claros de bosque y matorral sobre suelos de textura 
arenosa. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 384) para Jalance, 30SXJ5844, 760 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1169). Se diferencia del resto de sus congéneres presentes en el 
territorio valenciano por sus glumas obtusas, con ápice denticulado, lígulas de 3-5 mm, 
con pedúnculos florales 1-2 veces más largos que las espiguillas y abruptamente 
engrosados en su ápice. 
 
Alopecurus L. 
 
Alopecurus myosuroides Huds., Fl. Angl. 23 (1762) 
 
Alopecurus agrestis L., Sp. Pl. ed. 2: 89 (1762) 
 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-6 dm; III-VI; Abundancia 
media; Cs, V.  
 
Jalance, 4-1979, J. B. Peris, VAL 120460, ex VF 8940; Jalance, 29-04-1979, J. B. Peris, 
VAL 120459, ex VF 9062. 
 
Habita en herbazales y pastizales secos, ambientes subnitrófilos, márgenes de 
caminos y ribazos. Planta reseñada para el término de Ayora (30SXJ62) y Cofrentes 
(30SXJ64) por ESTERAS (1981: 411). Posteriormente fue indicada para Jalance por 
PERIS (1983: 202), y FIGUEROLA (1983: 124) como elemento muy raro y de 
presencia esporádica en comunidades de Secalietalia en las sierras Martés y del Ave.  
 
Arrhenatherum P. Beauv. 
 
Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton in Kew Bull. 16: 250 (1962) 
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Avena alba Vahl, Symb. Bot. 2: 24 (1791) [basión.] 
Arrhenatherum almijarense Gand., Bull. Soc. Bot. France 55: 159 (1908) 
Arrhenatherum erianthum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hipan.: 121 (1852) 
Arrhenatherum riofrioi Sennen, Diag. Nouv. Pl. Espagne & Maroc, 1928-1935: 168 (1936) 
Herbazales secos; Mediterránea W; Geófito bulboso; 5-10 dm; V-VII; Abundancia 
media.  
Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 30SXJ81, 600 m, 
13-05-1986, C. Benedí & J. Molero, BCN 11825, como Arrhenatherum album var. 
album. 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3560, VAL 37478; 
Enguera, Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, cerca de El Transformador, 
30SXJ81, 600 m, 13-05-1986, Molero, VAL 14371, como Arrhenatherum album var. 
album. 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Planta propia de matorrales y pastos termófilos. Se presenta en gran parte de la 
Península Ibérica, salvo en el norte y el este. Se distribuye también por el norte de 
África, Oriente Próximo y Península Balcánica. Para la zona de estudio, fue citada por 
BENEDÍ & MOLERO (1988: 27) para la Sierra de Enguera, entre Enguera y Ayora, 
30SXJ81, cerca de El Transformador, a partir de una recolección realizada el 13 de 
mayo de 1986. También, ESTERAS (1981: 413) la señala para la zona de estudio, 
presente en las cuadrículas 30SXJ81, 30SXJ82, 30SXJ91 y 30SXJ93. 
Esta especie presenta una amplia variabilidad morfológica que según ROMERO 
ZARCO (1985: 142) debe estar en relación con el nivel de ploidía de las diferentes 
poblaciones o a la posible presencia de híbridos dentro de las poblaciones (ROMEO 
ZARCO, 1988: 417), sin embargo desde el punto de vista morfológico no se pueden 
separar perfectamente los diferentes citotipos conocidos. Algunos autores consideran 
dentro de esta especie dos táxones con categoría de variedad, ya que parece que no 
existe separación clara ni geográfica ni tampoco cariológica. La var. album se identifica 
con las plantas de menor porte y panícula pauciflora, presente en calizas y yesos del 
centro y sur de España y también en el norte de África, y con la que pueden identificarse 
las poblaciones encontradas en la zona de estudio. Por otro lado, la var. erianthum 
(Boiss. & Reut.) Romero Zarco in Acta Bot. Malacitana 10: 145 (1985) [≡ A. erianthum 
Boiss. & Reuter, Pugillus: 121 (1852), basión.; ≡ A. elatius var. erianthum (Boiss. & 
Reuter) Paunero in Caballero, Anal. Jardín Rot. Madrid 6(2): 507 (1946); ≡ A. elatius 
subsp. erianthum (Boiss. 8c Reuter) Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Alg. Monoc., 185 
(1895); = Avena hispanica Lange, Pugillus: 1: 41 (1860)] define plantas más robustas 
que se extienden por toda el área de la especie, incluso en las mismas localidades que la 
anterior. 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)  
Avena elatior L., Sp. Pl.: 79 (1753) [basión.] 
Holcus avenaceus Scop., Fl. Cam. ed. 2, 2: 276 (1772), nom. illeg. 
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Arrhenatherum avenaceum (Scop.) Beauv., Agrost. 55 (1812), nom. illeg. 
 
subsp. baeticum Romero Zarco in Acta Bot. Malacitana 10: 134 (1985) 
 
Avena bulbosa auct., non Wilid., Ges. Naturf. Freude Berlin Neue Schr., 2: 116 (1799) 
Holcus bulbosus auct., non (Willd.) Schrader, Fl. Germ., 1: 248 (1806) 
Arrhenatherum bulbosum auct., non (Willd.) C. Presl, Cyper. Gram. Sic., 29 (1820) 
Arrhenatherum elatius var. bulbosum auct., non Spanner, Fl. Fribourg., 1: 113 (1825) 
Arrhenatherum elatius var. tuberosum auct., non (Gilib.) Thielens, Bull. Soc. Bot. Belg. 12: 184 
(1873) 
Avena tuberosa auct., non Gilib., Exerc. Phyt. 2: 538 (1792), nom. invalid. 
Arrhenatherum tuberosus auct., non (Gilib.) F. W. Schultz, Pollichia 20/21: 272 (1863) 
 
Herbazales montanos; Mediterránea; Geófito bulboso; 2-10 dm; V-VII; Muy rara; A, V.  
 
 RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) citan la presencia de 
Arrhenatherum bulbosum Schldl. [sic] en la umbría del Caroche. Según MATEO & 
CRESPO (2009: 400) A. elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martens, Fl. 
Wurtemberg: 70 (1834) [≡ Avena bulbosa Wilid., Ges. Naturf. Freude Berlin Neue 
Schr., 2: 116 (1799), basión; ≡ Arrhenatherum bulbosum (Willd.) C. Presl, Cyper. 
Gram. Sic., 29 (1820)] no estaría presente en el territorio valenciano, pudiendo 
corresponder algunas de las citas a A. elatius subsp. baeticum Romero Zarco (SERRA, 
2007: 1001). Según ROMERO ZARCO (1985: 138), A. elatius subsp. bulbosum crece 
en pastizales sobe suelos no calizos con precipitación media anual alrededor de los 1000 
mm. Por nuestra parte no hemos encontrado ninguna población de este taxon en el 
territorio estudiado, correspondiendo todas ellas a la subespecie nominal o a la subsp. 
sardoum (Em. Schmid) Gamisans. Por otra parte, al no existir material testigo de la cita 
de Rivas Goday y colaboradores, resulta del todo imposible poder corroborar su 
presencia en la zona. Esta subespecie se diferencia fácilmente de las otras dos por sus 
tallos con 1-2 tubérculos basales de 4-8(10) mm de diámetro, con presencia de tallos de 
25-90(100) cm de altura, panículas de 5-15(17) cm y 10-60 espiguillas por 
inflorescencia. 
 
subsp. elatius  
 
Avena avenaceum (Scop.) Beauv., Ess. Agrost.: 55 (1812), nom. illeg. 
Arrhenatherum biaristatum Peterm., Fl. Lips. 106 (1838) 
Avena elatior L., Sp. Pl.: 79 (1753), excl. var. β 
Arrhenatherum elatius var. biaristatum (Peterm.) Peterm., Flora (Regensb.), 27: 299 (1844) 
 
Herbazales montanos; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 5-15 dm; V-VII; 
Abundancia media.  
  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020304, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ754387, 940 m, 23-05-
2002, 020257. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 121162, ex VF 9053; 
Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2841, VAL 38577; 
Pico del Martés, Sierra Martés, 6-1980, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 121159, ex VF 
10227, como Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum. 
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Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003. 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 17-05-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. 
P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7538, 23-05-2002, M. 
Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad, P. Pajares. 
Especie común en herbazales montanos, preferentemente sobre suelos básicos 
con cierta humedad. Se distribuye por la Península Ibérica principalmente por las zonas 
altas del Sistema Ibérico y Central, y en las regiones costeras del noreste de España. 
Para la zona de estudio, fue citada por VICIOSO (1916: 136) para las praderas del 
Caroche. También, fue indicada por ESTERAS (1981: 413) para la zona de estudio, 
presente en las cuadrículas 30SXJ72, 30SXJ81, 30SXJ82, 30SXJ83, 30SXJ91 y 
30SXJ93. 
subsp. sardoum (Em. Schmid) Gamisans in Candollea 29(1): 46 (1974) 
Arrhenatherum elatius var. sardoum Em. Schmid in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 70: 
239 (1933) [basión.] 
Avena elatior var. sardoa (E. Schmid) Litard., Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, hors sér. 2: 204 
(1949) 
Arrhenatherum elatius subsp. braun-blanquetii P. Monts. & Villar in Doc. Phytosoc. 7-8: 13 
(1974) 
Trisetum flavescens auct., non (L.) Beauv. 
Trisetum flavescens var. splendens auct., non (C. Presl) Rigual, comb. inval. 
Arrhenatherum murcicum Sennen, Pl. Espagne: n. 7224 (1928), in sched. 
Herbazales montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 5-15 dm; V-VII; 
Abundancia media. 
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041027, 041028; 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030522. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 28-06-1981, J. B. Peris, VAL 121153, ex VF 9334, 
como Arrhenatherum murcicum; Enguera, La Carrasqueta, 30SXJ9313, 560 m, 31-05-
1996, J. Riera, 3032, VAL 38448; Millares, rambla de Canillas, Cueva Redonda, 
30SXJ8639, 590 m, 13-05-1997, J. Riera, 3345, VAL 37662. 
BDBGV: Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Habita preferentemente en matorrales y herbazales, sobre suelos calizos 
pedregosos y en ocasiones sobre areniscas. Se reparte por las zonas montañosas del este 
y centro de España. Esta subespecie se diferencia de la típica por la inflorescencia de 
menor tamaño, 5-15 cm de longitud, tallos con 0,5-1,5 mm de diámetro y nudos basales 
visiblemente engrosados, mientras que en la subsp. elatius la inflorescencia es de 13-25 
cm de longitud, tallos de 1-3 mm de diámetro y nudos basales poco o nada engrosados 
(MATEO & CRESPO, 2009: 400). 
Arundinaria Michx. 
Arundinaria japonica Siebold & Zucc. ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 334 (1854) 
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 Cultivada, naturalizada; Chino-japonesa; Geófito rizomatoso; 1-5 m; I-XII; Muy rara 
Bambú. 
 
Especie cultivada como ornamental en áreas ajardinadas. GÓMEZ (2009: 384) 
cita la presencia de esta especie en el término de Jalance, 30SXJ6440, 355 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1784). En algunos pueblos del territorio también se cultivan como 
ornamentales algunas especies del género Phyllostachys Siebold & Zucc., como por 
ejemplo P. aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière in Bull. Soc. Natl. Acclim. France, 
ser. 3, 5: 716 (1878). 
 
Arundo L. 
 
Arundo donax L., Sp. Pl.: 81 (1753) 
 
Arundo bengalensis Retz., Observ. Bot. 5: 20 (1789) 
Aira bengalensis (Retz.) Gmel., Syst. Nat.: 174 (1791) 
Amphidonax bengalensis (Retz.) Nees ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 197 (1854) 
Donax bengalensis (Retz.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 78, 152, 161 (1812) 
Amphidonax bengalensis Roxb. ex Nees in Nat. Syst. Bot.: 449 (1836) 
Arundo bifaria Retz., Observ. Bot. 4: 21 (1786) 
Amphidonax bifaria (Retz.) Nees ex Steud. Syn. Pl. Glumac. 1: 197 (1854) 
Donax bifarius (Retz.) Trin. ex Spreng., Neue Entdeck. Pfl anzenk. 2: 73 (1821) 
Arundo coleotricha (Hack.) Honda in Bot. Mag. (Tokyo) 41: 14 (1927) 
Scolochloa donax (L.) Gaudin in Fl. Helv. 1: 202 (1828) 
Cynodon donax (L.) Raspail in Ann. Sci. Nat., Bot. 5: 302 (1825) 
Arundo donax var. coleotricha Hack. in Bull. Herb. Boissier 7: 724 (1899) 
 
Ramblas. Bosques ribereños; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 2-5 m; VII-XI; Muy 
abundante. Caña común. Canya. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ683254, 594 m, 4-10-2012; Bicorp, 
El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cofrentes, Fuente de la Chirrichana, 30SXJ660505, 650 m, 4-10-2012; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al 
kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
 
Planta de distribución marcadamente cosmopolita debido en gran medida a la 
acción del hombre. Esta especie ha sido empleada y cultivada desde muy antiguo 
(MARIANI et al., 2010; DANIN, 2004), y tal vez por esta razón muestre una baja 
diversidad genética en el área Mediterránea (HARDION et al., 2012). Resulta una de las 
especies más extendidas en la provincia de Valencia (ESTERAS, 1981: 164, 413). 
Crece en bosques de ribera, márgenes de cursos de agua y de cultivos. Ha sido 
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ampliamente plantada en el territorio con el objetivo de fijar ribazos y para su 
utilización en la construcción y diferentes prácticas culturales agrícolas. MOLINA et al. 
(2008: 438-439) citan su presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. En la 
localidad de Millares, según nos ha comunicado el vecino Higinio Pérez Pla, las hojas 
de esta especie se utilizan para la elaboración de aceitunas encurtidas de la variedad 
autóctona denominada 'Millarenca', cuya finalidad es la conservación del encurtido. 
Avellinia Parl. 
Avellinia michelii (Savi) Parl., Pl. Nov.: 61 (1842) 
Bromus michelii Savi, Bot. Etrusc. 1: 78 (1808) [basión.] 
Vulpia michelii (Savi) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 1: 140 (1831) 
Koeleria michelii (Savi) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algér. (Bot.) 2: 120 (1855) 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 3-14 cm; IV-VI; Abundancia 
media.  
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Crece en pastizales secos efímeros de primavera sobre suelos silíceos o 
descarbonatados, algo nitrificados. Esta especie fue indicada por ESTERAS (1981: 413) 
para el monte del Caroche, 30SXJ82. Más tarde, GÓMEZ (2009: 385) señala su 
presencia en el témino de Cofrentes, 30SXJ6048, 630 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1465) 
y Jalance, 30SXJ6841, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2316). 
Avena L. 
Avena barbata Pott. ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) 
Avena alba sensu Maire Fl. Afrique N. 2: 274 (1953), non Vahl, Symb. Bot. 2: 24 (1791) 
subsp. barbata 
Avena hirtula Lag., Gen. Sp. Nov.: 4 (1816) 
Avena barbata auct., non Pott ex Link 
Avena longiglumis auct., non Durieu 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 2-15 dm; 
III-VI; Común, frecuente. Avenas. Avenes. Avena erizada. 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040806; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020404, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del 
Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040326. 
Jalance, Cercanía río Júcar, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 121695, ex VF 13594La 
Hunde, Sierra Palomera, 27-04-1980, J. B. Peris, VAL 121699, ex VF 14167; Jalance, 
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alrededores del río Júcar, 8-1980, J. B. Peris, VAL 121696, ex VF 10831; Jalance, 11-
04-1980, J. B. Peris, VAL 121694, ex VF 13593. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 14-06-2002, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Hierba presente en campos de cultivo de secano, baldíos, ribazos y márgenes de 
caminos. A lo largo de la historia varios autores (QUEZEL & SANTA, 1962) dan como 
nombre correcto para la especie el de A. alba Vahl, Symb. Bot. 2: 24 (1791), pero como 
puso de manifiesto CLAYTON (1962: 250) el tipo del nombre de Vahl corresponde con 
a Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton. Para la zona de estudio, ESTERAS 
(1981: 414) la indica como presente en todo el territorio y BOLÒS & VIGO (2001: 453-
454) como integrante de la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Fue 
también citada por ALCOBER (1983) en Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 9, inv. 
8, 30SXJ6719), Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 
30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, 
inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 30SXJ8153) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 
30SXJ9831). 
 
Avena byzanthina Koch in Linnaea 21: 392 (1849)  
 
Cultivada, naturalizada; ?; Terófito escaposo; 2-10 dm; IV-VI; Rara. Avenas. Avenes. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040130, 040129, 040128, 040127, 
040126. 
 
Especie cultivada y asilvestrada en las cercanías de los campos. Su origen parece 
paleotemplado pero hasta la fecha resulta del todo incierto. Ha sido introducida desde 
hace mucho tiempo para su cultivo como cereal y por esta razón aparece 
esporádicamente en ambientes mesegueros y zonas transitadas. 
 
Avena fatua L., Sp. Pl.: 80 (1753)  
 
Herbazales subnitrófilos montanos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-10 dm; IV-VI; 
Rara. Avenas. Avenes. Avena loca. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020540. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 14-06-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
Esta especie suele aparecer en la zona en antiguos aterrazamientos, cercados de 
exclusión destinados a la alimentación del ganado silvestre y sembrados con 
Onobrychis vicifolia y Medicago polymorpha. Se diferencia de A. sterilis por sus aristas 
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1-2 veces mayores que la lema y el indumento pubescente del raquis de las espiguillas, 
mientras que A. sterilis s. lat. tiene aristas 2-3 veces mayores que la lema y el raquis de 
las espiguillas es glabro o con algunos pelos solo en la base (MATEO & CRESPO, 
2009: 401). No resulta una planta frecuente en el territorio valenciano, como registro 
antiguo existe un material testigo recolectado por Cavanilles en la provincia de Valencia 
(MA 8162) pero sin localidad geográfica más precisa. 
 
Avena sativa L., Sp. Pl.: 79 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; ?; Terófito escaposo; 2-10 dm; IV-VI; Rara. Avenas. Avenes. 
 
BDBGV: Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Especie cultivada y subespontánea en inmediaciones de cultivos. Se ha utilizado 
desde muy antiguo para ser cultivada como cereal comestible en el territorio de estudio. 
Su origen parece estar en algún lugar de Asia Central o mitad occidental. 
 
Avena sterilis L., Sp. Pl. ed. 2: 118 (1762) 
 
subsp. ludoviciana (Durieu) J. M. Gillett & Magne, Nouv. Fl. Franç.: 532 
(1873) 
 
Avena ludoviciana Durieu, Actes Soc. Linn. Bordeaux 20: 37, 41 (1855) [basión.] 
Avena fatua var. ludoviciana (Durieu) Fiori, Fl. Italia 1: 72 (1908) 
Avena ludoviciana var. glabrescens Gren. & Godr., Fl. Fr. 3: 513 (1856)  
Avena sativa var. ludoviciana (Durieu) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1: 109 (1923) 
 Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 810 (1882) 
Avena sterilis var. ludoviciana (Durieu) Husn., Graminées: 39, t. 12, f. 5-6 (1898) 
Avena sterilis var. minor Coss. & Durieu, Expl. Sci. Alger. 2: 109 (1855) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 4-12 dm; 
III-V; Común, frecuente. Avenas. Avenes. Avena montesina. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
 Habita en herbazales, medios alterados o antropizados muy variados, cunetas, 
ribazos, cultivos, barbechos, solares, márgenes de caminos y carreteras. ESTERAS 
(1981: 414) cita la presencia de esta planta en el territodio estudiado, en las cuadrículas 
30SXJ73, 30SX82 y 30SXJ91. También, ALCOBER (1983) aporta varias localidades, 
en los términos de Ayora (tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 
30SXJ9820), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153 y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). PAUNERO (1958: 393-394) 
considera el posible origen híbrido de esta planta entre A. fatua y A. sterilis s. str. 
añadiendo que se trata de una especie muy semejante a la subsp. sterilis de la cual 
difiere por sus espiguillas menores, glumas hasta 25 mm, generalmente bifloras, aristas 
no tan robustas, con una articulación de las flores intermedia en forma e inclinación 
entre sus posibles progenitores. 
 
 subsp. sterilis 
 
Avena atherantha C. Presl, Cyper. Gram. Sicul.: 30 (1820) 
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Avena fatua var. sterilis (L.) Fiori & Paol., Ic. Fl. Ital. 1: 29 (1895) 
Avena macrocarpa Moench, Meth.: 196 (1794), nom. illeg. 
Avena maroccana Gandoger, Bull. Soc. Bot. France 55: 658 (1908) 
Avena maxima C. Presl, Fl. Sic.: 44 (1826) 
Avena sativa subsp. fatua var. sterilis (L.) Fiori, Nuov. Fl. Anal. Ital, 1: 109 (1923) 
Avena sativa subsp. sterilis (L.) De Wet, Kulturpflanze 29: 186 (1981) 
Avena sterilis subsp. atherantha (C. Presl) H. Scholz, Willdenowia 20: 108 (1991) 
Avena sterilis var. clavescens Trab. & Thell. in Thell., Viert. Nat. Ges. Zürich 56: 272 (1911) 
Avena sterilis var. maxima Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 398 (1886) 
Avena sterilis var. scabriuscula Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 398 (1886) 
Avena trichophylla C. Koch in Linnaea 21: 393 (1848) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 4-12 dm; 
III-V; Común, frecuente. Avenas. Avenes. Avena montesina. 
 
Bicorp, barranco de la Sorda-Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-
2004, 041183, 041184; Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030502; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040078, 040079. 
 
Ayora, Lomas del Cuerno de Ayora, 27-06-1980, J. B. Peris, VAL 121739, ex VF 
10827. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 
378 m, 8-05-2010; Millares, pr. Las Boquillas, 30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo 
al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al embalse de 
Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-
05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres 
Gómez; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Se presenta al igual que la subespecie precedente en herbazales muy variados, 
generalmente en ambientes alterados y antropizados. Indicada por ESTERAS (1981: 
414) para la cuadrícula 30SXJ74, entre Cofrentes y Cortes de Pallás, y por PERIS 
(1983: tab. 40, inv. 2) en el término de Ayora, cita esta última recogida por ROMERO 
ZARCO (1994: 297). Igualmente, BOLÒS & VIGO (2001: 455) indican su presencia en 
la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Fue citada también por MOLINA et al. 
(2008: 444-446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Brachypodium P. Beauv. 
 
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101, 155 (1812) 
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 Bromus distachyos L., Amoen. Acad. 4: 304 (1759) [basión.] 
Trachynia distachya (L.) Link, Hort. Berol. 1: 43 (1827) 
 
Pastizales calizos anuales; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-25 cm; 
III.V; Común, frecuente.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030638, 030639; 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040871, 040870, 040869; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020352, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 
900 m, 13-06-2002, 020378; ibídem, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-2002, 020312. 
 
Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in pascuis montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
14143. 
 
Dos Aguas, rambla de Alfari, Cinto de Diego, 30SXJ9654, 400 m, 8-05-1996, J. Riera, 
2767, VAL 38280; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 
2505, VAL 38820. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
Pastizales secos en terrenos despejados y muy iluminados, sobre suelos poco 
evolucionados. VICIOSO (1916: 136) indica esta planta como presente en las praderas 
del Caroche. También, fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para 
la umbría del Caroche. Por otro lado, ESTERAS (1981: 25, 415) indica su presencia en 
todo el territorio estudiado, haciendo expresa mención al término de Ayora, 30SXJ62, 
donde también la señalaron PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) y ALCOBER (1983: tab. 3, 
inv. 14), para la cuadrícula 30SXJ5927, además de en Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 
30SXJ7846). 
 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 740 (1817) 
 
Festuca phoenicoides L., Mant. Pl: 33 (1767) [basión.] 
Brachypodium littorale Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 740 (1817) 
Brachypodium macropodum Hack. in Oesterr. Bot. Z. 27: 48 (1877) 
Brachypodium mucronatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 111 (1861) 
Brachypodium pinnatum var. australe Gren. & Godr., Fl. France 3: 610 (1856) 
 
Herbazales mesofíticos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo/Geófito 
rizomatoso; 4-10 dm; VI-VIII; Común, frecuente. Fenal. Fenàs. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
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30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, 
Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-
07-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 m, 26-04-2005; Cortes de Pallás, 
cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de 
Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del 
Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, próximo 
Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; 
Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; 
Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 
878 m, 10-07-2003. 
 
ORCA 1: 3306. Ayora, 30SXJ71, VAL; Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, Casa del 
Miñón, 30SXJ73, VAL; Ayora, La Marta, 30SXJ72, VAL; Bolbaite, Corral de Bru, 
30SXJ92, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, VAL; El 
Caroche, 30SXJ82, VAL; Millares, 30SXJ94, VAL; Navarrés, 30SXJ93, VAL; 
Millares, Santís, 30SXJ83, VAL. 
 
 Planta calcícola de floración primaveral, ampliamente distribuida en todo el 
territorio estudiado, donde se instala sobre suelos profundos y provistos de cierta 
humedad, dando lugar a formaciones de pastizales vivaces. WILLKOMM & LANGE 
(1862: 111) y COLMEIRO (1889: 407) citan la presencia de B. pinnatum P. B. β 
australe Godr. [sic] para Jalance y Cofrentes a partir de lo publicado por 
CAVANILLES (1793: 42) con el nombre de Festuca phoenicoides. También, se 
encuentra presente en márgenes de cultivos y ribazos. ESTERAS (1981: 415) cita su 
presencia en todo el territorio estudiado. Asimismo, COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, 
invs. 6 y 7) la citan para Cortes de Pallás y Millares, PERIS (1983: tab. 40, inv. 5) para 
Teresa de Cofrentes y ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 14) señala una población en Ayora, 
30SXJ5927. Fue citada también por MOLINA et al. (2008: 524) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101, 155 (1812) 
 
Bromus retusus Pers., Syn. Pl. 1: 96 (1805) [basión.] 
Festuca caespitosa Desf., Fl. Atlant. 1: 91 (1798), non Bromus caespitosus Host, Icon. Descr. Gram. 
Austriac. 4: 11 (1809) 
Brachypodium caespitosum (Desf.) C. Presl, Gram. Cyp. Sic. 40 (1820), non (Host) Roem. & Schult., 
Syst. Veg. 2: 737 (1817) 
Bromus plukenetii All., Fl. Pedem. 2: 250 (1785) 
Bromus plukenetii (All.) Beauv., Agrost.: 101, 155 (1812) 
Bromus ramosus L., Mant. Pl: 34 (1767), non Huds., Fl. Angl. 1: 40 (1762) 
Brachypodium ramosum (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 737 (1817) 
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Bromus ramosus auct., non Huds. (1762) 
 
Herbazales secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo/Geófito rizomatoso; 1-5 
dm; IV-VI; Muy abundante. Lastón. Llistó. 
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-04-2004, 042108. 
 
Ayora, Casa Colmenar, barranco Solana, 30SXJ71, 800 m, 24-09-1965, P. Montserrat, 
JACA 13086. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casas de la Molinera, 
30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la 
Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Ayora, Las 
Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; 
Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, barranco 
de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la 
Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 
662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de 
los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 
30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo 
al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 
m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Santís-barranco de La Canaleja, 
30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Cortes de Pallás, próximo Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Dos Aguas, Las 
Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-
05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo 
Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares 
y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de 
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Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse 
de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ804291, 
322 m, 2-11-2006; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 
5-09-2006; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-
2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, El Romanal, 30SXJ722269, 
713 m, 8-10-2011; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, 
carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
ORCA 1: 3304. Ayora, 30SXJ71, VAL; Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, Casa del 
Miñón, 30SXJ73, VAL; Ayora, La Marta, 30SXJ72, VAL; Bolbaite, Corral de Bru, 
30SXJ92, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, VAL; El 
Caroche, 30SXJ82, VAL; Millares, 30SXJ94, VAL; Navarrés, 30SXJ93, VAL; 
Millares, Santís, 30SXJ83, VAL; Tous, 30SYJ03, VAL.  
 
Planta propia de bosques y matorrales, principalmente en sitios muy expuestos y 
soleados, presente en un gran número de ambientes, dominante en pastizales secos sobre 
substratos ricos en bases, como manto herbáceo de bosques y matorrales no muy densos 
ni demasiado umbrosos. Fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) 
para la umbría del Caroche. También, ESTERAS (1981: 416) la cita como presente en 
todo el territorio estudiado, PERIS (1983: tab. 42, inv. 4, tab. 43, inv. 4) para el término 
de Ayora y Jalance, STÜBING et al. (1989: 48) para los términos de Jalance, Cortes de 
Pallás, Cofrentes y Teresa de Cofrentes, y STÜBING et al. (1992: 186) para la Sierra 
Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. 
 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101, 155 (1812) 
 
Festuca sylvatica Huds., Fl. Angl. 1: 38 (1762) [basión.] 
Brevipodium sylvaticum (Huds.) A. & D. Löve in Bot. Not. 114: 36 (1961) 
 
 subsp. sylvaticum 
 
Bosques ribereños caducifolios; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito cespitoso; 3-6 dm; 
VI-VIII; Rara; Cs, V.  
 
Jalance, Lomas Jávega, 6-1980, J. B. Peris, 105 JP, VAL 121947, ex VF 13902; 
Jalance, Lomas de la Jávega, prope Cueva Cujón, cuenca río Júcar, 7-1981, J. B. Peris, 
VAL 121946, ex VF 7623. 
 
 Habita en terrenos despejados, secos y bien iluminados con suelo poco 
evolucionado. Especie citada por PERIS et al. (1983: 229; 1984b: 366) para la cercana 
Sierra del Boquerón, en las Lomas de Jávega, formando parte de comunidades de 
Molinio-Arrhenatheretea y Quercetea illicis (VAL 121946). En el herbario VAL existe 
otro pliego recolectado por J. B. Peris en junio de 1980, también de las Lomas de 
Jávega, con el código del recolector 105JP (VAL 121947, ex VF 13902). También, 
ESTERAS (1981: 450) y BOLÒS & VIGO (2001: 436-437) recogen las citas previas 
para indicar la presencia de esta planta en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
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 Briza L. 
 
Briza maxima L., Sp. Pl.: 70 (1753)  
 
Briza maxima var. pubescens Nicotra, Prodr. Fl. Messan.: 398 (1878) 
 
Pastizales anuales subnitrófilos; Paleotropical; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-VI; Rara. 
Tembladera. 
 
Cofrentes, 5-1980, G. Mateo, VAL 115428, ex VAB 80780. 
 
 Especie propia de pastizales vivaces bien iluminados sobre suelos silíceos o 
descarbonatados con cierta humedad primaveral. Especie indicada por ALCOBER 
(1983: 168) en un campo de almendros en el término de Tous. 
 
Bromus L. 
 
Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787) 
 
Anisantha diandra (Roth.) Tzvelev in Bot. Mater. Herb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 22: 4 
(1963) 
Bromus gussonii Parl., Rar. Pl. Sicilia 2: 8 (1840) 
Bromus maximus var. gussonii (Parl.) Parl., Fl. Ital. 1: 407 (1850) 
Bromus rigidus auct., non Roth  
Bromus rigidus subsp. maximus auct., non (Desf.) Rothm. & P. Silva 
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-6 dm; II-V; 
Común, frecuente. Trenca-sac. 
 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040805; Cortes de 
Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050036; Quesa, Alto del Estrecho, 
30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 040074, 040076, 040062, 040077, 040075. 
 
 Planta ampliamente distribuida en comunidades ruderales, viarias y arvenses, 
formando parte de pastizales efímeros en medios antropizados. ESTERAS (1981: 417) 
cita su presencia en todo el territorio estudiado. Posteriormente, PERIS (1983: tab. 27) 
la señala para los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes, y ALCOBER (1983) la 
indica en Ayora (tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521), Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832) y 
Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846). 
 
Bromus erectus Hudson, Fl. Angl.: 39 (1762)  
 
Herbazales mesofíticos montanos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 
dm; V-VII; Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ857383, 600 m, 20-05-2004, 040894. 
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 Especie que crece sobre suelos frescos y generalmente algo umbríos de zonas 
montañosa. ESTERAS (1981: 417) indica varias cuadrículas (30SXJ72, 30SXJ82, 
30SXJ73, 30SXJ83) en la zona de estudio. 
 
Bromus hordeaceus L., Sp. Pl.: 77 (1753) 
 
Bromus affinis Dumort. Obs. Gram. Fl. Belg., 118 (1824) 
 
subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen in Bull. Soc. Échange Pl. 
Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 18: 27 (1981) 
 
Bromus intermedius subsp. divaricatus Bonnier & Layens in Tabl. Syn. Pl. Vasc. Fl. Fr. 369 
(1894) [basión.] 
 
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-6 dm; V-VII; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, Carrascales de Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 042007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-
2002, 020416. 
 
 B. hordeaceus s. lat. es tal vez una de las especies más controvertidas del género 
con presencia en la Península Ibérica. El propio LINNEO (1755) llegó a dudar de su 
posición taxonómica, subordinándola a nivel varietal, con la recombinación B. secalinus 
var. hordeaceus (L.) L., Flora Suecica, ed. 2: 33 (1755), e incluso describiendo dos 
veces el mismo taxon, en un principio como B. horceaceus L., Sp. Pl.: 77 (1753) y 
posteriormente en otra ocasión como B. mollis L., Sp. Pl., ed. 2: 112 (1762), tal y como 
se ha recogido en la sinonimia del primero en algunas obras que han tratado el género 
de manera exhaustiva (SCHOLZ, 1970; KERGUÉLEN, 1975; ACEDO & LLAMAS, 
1999; PORTAL, 1995, 2004). En el seno de esta especie, la separación de táxones 
infraespecíficos siempre ha resultado motivo de polémica entre autores, especialmente 
el denominado con rango subespecífico para muchos autores como subsp. molliformis 
(J. Lloyd ex Billot) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 3: 255 (1955) [≡ B. 
molliformis J. Lloyd ex Billot in Fl. Gall. & Germ. Exsicc. (Haguenau) 2: Cent. 14 
(1854), basión.] y para otros como subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen [≡ 
B. intermedius subsp. divaricatus Bonnier & Layens in Tabl. Syn. Pl. Vasc. Fl. Fr. 369 
(1894), basión.]. 
 
Desde el punto de vista morfológico, e independientemente de las controversias 
en lo referente a su nomenclatura, las plantas de inflorescencias más o menos laxas, con 
ramas iguales o más largas que las espiguillas, de glumas oblongas, anchas, con lemas 
mayores a 3,5 mm de anchura, con pubescencia desigualmente distribuida, arista recta y 
de sección semicircular, son las que se atribuyen y ajustan al tipo de la especie, mientras 
que aquellas de inflorescencias densas, con ramas cortas que nunca llegan a superar la 
longitud de las espiguillas, de glumas lanceoladas, más o menos estrechas, lemas de 
menos de 3,6 mm de anchura, con pubescencia homogéneamente distribuida, arista 
retorcida-divaricada o no y de sección plana, se ha asignado a la subsp. divaricatus 
(PORTAL, 1995; SCHOLZ, 1998), aunque en algunos casos, dado el valor taxonómico 
de estos caracteres, ambos grupos son tratados con el rango de especie (VÁZQUEZ & 
SCHOLZ, 2008). 
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Dentro de la subsp. divaricatus, han sido identificadas ciertas variaciones 
morfológicas bien diferenciadas en función de la morfología de las piezas florales, 
perteneciendo a las formas típicas aquellas con aristas retorcidas, divaricadas y de 1,2-
2,1 mm de grosor a la altura del ápice de la lema, de inflorescencias densas y con ramas 
de las espiguillas muy cortas, menores a 5 mm de longitud. A estas formas 
corresponden las plantas observadas en la zona de estudio, diferenciadas del grupo 
mediterraneus [≡ B. hordeaceus subsp. mediterraneus H. Scholz in Kochia 3: (2008); ≡ 
B. molliformis subsp. mediterraneus (H. Scholz) H. Scholz & F. M. Vázquez in Folia 
Bot. Extremadurensis 2: 16 (2008)] por tener las aristas rectas, no divaricadas, de 0,8-
1,1 mm de grosos a la altura del ápice de la lema, con inflorescencias densas y ramas de 
las espiguillas de 5-12 mm, dentro del cual se han diferenciado a su vez ciertas 
variedades en función de la glabrescencia o pubescencia de las piezas florales 
(VÁZQUEZ & SCHOLZ, 2008). 
subsp. hordeaceus 
Bromus hordeaceus subsp. mollis (L.) Hyl. in Uppsala Univ. Arsskr. 7: 84 (1945) 
Bromus hordeaceus subsp. molliformis (J. Lloyd ex Billot) Maire & Weiller in Maire, Fl. 
Afrique N. 3: 255 (1955) 
Serrafalcatus lloydianus Gren. & Godr., Fl. France 3: 591 (1856) 
Serrafalcatus mollis (L.) Parl., Rar. Pl. Sicilia 2: 11 (1840) 
Bromus mollis L., Sp. Pl., ed. 2: 112 (1762) 
Bromus molliformis J. Lloyd ex Billot in Fl. Gall. & Germ. Exsicc. (Haguenau) 2: Cent. 14 
(1854) 
Bromus secalinus var. hordeaceus (L.) L., Flora Suecica, ed. 2: 33 (1755) 
Bromus intermedius auct., non Guss. 
Bromus commutatus auct., non Schrader  
Poa ligulata auct., non Boiss. 
Bromus racemosus var. villosus auct., non (Trabut) Maire & Weiller  
Herbazales subnitrófilos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 1-6 dm; V-VII; 
Abundancia media.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030558; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 
020522; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020370; Enguera, 30SXJ841144, 
766 m, 22-05-2003, 030504. 
Enguera, Sierra Enguera, 30SXJ81, 550 m, J. A. Alcober, VAL 69994, ex VAB 
903169. 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
CAVANILLES (1797: 20) indica la presencia de esta planta en los montes de los 
alrededores de Cortes de Pallás con el nombre de “bromo blando”, esta cita fue recogida 
por COLMEIRO (1889: 384) como Serrafalcatus mollis Parl. [sic] y por PAU (1905a: 
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11) indicando que se trataba de B. mollis L., especie en la actualidad considerada
sinónimo de B. hordeaceus. ESTERAS (1981: 417) cita la presencia de esta especie en 
gran parte del área estudiada (30SXJ72, 30SXJ74, 30SXJ84, 30SXJ81, 30SXJ91, 
30SXJ94). Por otro lado, también ESTERAS (1981: 178, 418) cita la presencia de B. 
racemosus L., Sp. Pl. (ed. 2): 114 (1762) en las cuadrículas 30SXJ74, 30SXJ84 y 
30SXJ94, citas que no hemos podido corroborar en la actualidad y que creemos que 
pueden corresponder con B. hordeaceus s. lat. (BOLÒS & VIGO, 2001: 429; MATEO 
& CRESPO, 2009: 403-405). 
Bromus intermedius Guss. Fl. Sic. Prodr. 1: 114 (1827) 
Bromus hordeaceus var. intermedius (Guss.) Shear in Bull. Div. Agrostol., U.S.D.A. 23: 19 (1900) 
Serrafalcus intermedius (Guss.) Parl., Rar. Pl. Sicilia 2: 17 (1840) 
Bromus lanceolatus subsp. intermedius (Guss.) Lloret in Collect. Bot. (Barcelona) 22: 151 (1993) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-8 dm; IV-VI; Rara; Cs, V. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, La Hoya del Bacar, 30SXJ774405, 950 
m, 18-07-2002, 020045, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 
30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020415; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 
020453. 
Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 
10-07-2003. 
Esta especie aparece en los márgenes y campos sembrados para la creación de 
pastos para alimentación del ganado de interés cinegético con Onobrychis viciifolia, 
Lolium rigidum y Medicago polymorpha. ALCOBER (1983: 169) indica su presencia 
en un campo de centeno de Ayora. Como denuncian ACEDO & LLAMAS (1999), se 
trata de una especie que puede llegar a confundirse con cierta facilidad con B. 
hordeaceus s. lat. o con B. lanceolatus Roth, debido al parecido morfológico de las 
piezas florales. Se distingue de éstas por presentar las ramas basales de la inflorescencia 
bastante alargadas, habitualmente más largas que las espiguillas que sustenta, con las 
glumas inferiores de forma lanceolada, muy estrechas y con los tres nervios muy 
próximos. 
Bromus lanceolatus Roth, Catalecta Bot. 1: 18 (1797)  
Bromus lanceolatus subsp. macrostachys (Desf.) Maire in Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord 3: 263 (1955) 
Bromus macrostachys Desf., Fl. Atl. 1: 96 (1798) 
Serrafalcus macrostachys (Desf.) Parl., Fl. Ital. 1: 397 (1850) 
Bromus intermedius auct., non Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 114 (1827) 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-7 dm; V-VI; Muy 
rara.  
Quesa, pr. Cerro de Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041839. 
Fue indicada por ESTERAS (1981: 417) para la cuadrícula 30SXJ74, entre 
Cofrentes y Cortes de Pallás. Recientemente ha sido descrita una especie muy próxima 
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morfológicamente, denominada B. depauperatus H. Scholz in Willdenowia 36: 660 
(2006), caracterizada por sus inflorescencias laxas, con menos de 10 espiguillas y de 
pequeño tamaño, que no superan los 18 mm de longitud, con 4-8(9) flores, lema de 
(9)9,5-12 mm y anteras de menos de 0,8 mm, frente a la presenica en B. lanceolatus de 
(3)12-30(35) espiguillas por inflorescencia, de (21)24-35(42) mm, con 11-16(18) flores 
por espiguilla, lemas de 12-15(16,5) mm y anteras de 1-2 mm de tamaño (VALDÉS & 
SCHOLZ, 2006: 660; VÁZQUEZ & SCHOLZ, 2008: 14). Por otra parte, las plantas 
presentes en la zona de estudio, pertenecen a la variedad típica, con presencia de 
espiguillas glabras, y con lemas y páleas lampiñas, frente a de la var. lanuginosus (Coss. 
& Durieu) Dinsm., Fl. Palat. ed. 2, 2: 274 (1993) [≡ B. macrostachys var. lanuginosus 
Coss. & Durieu, Exp. Sc. Alg. 162: 1856; = B. lanuginosus Poir. in Encycl. Supl. 1: 703 
(1810), nom. illeg.] de espiguillas con presencia de indumento lanuginoso. 
 
Bromus madritensis L., Cent. Pl. 1: 5 (1755) 
 
Festuca matritensis (L.) Desf. Flora Atlantica 1: 91 (1798) 
Zerna madritensis (L.) Gray A Natural Arrangement of British Plants 2: 117 (1821) 
Genea madritensis (L.) Dumort. Bulletin de la Société Botanique de Belgique 7: 67 (1868) 
Zerna madritensis (L.) Panz. ex B. D. Jacks. Index Kewensis 2: 1249 (1895) 
Anisantha madritensis (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud Univ., ser. 8b Bot. 17: 21 (1934) 
Bromus matritensis var. delilei Boiss., Fl. Orient. 5: 649 (1884) 
Bromus matritensis var. victorini Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 4: 943 (1941) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
V; Muy abundante.  
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030505, 030506. 
 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18581. 
 
Ayora, 730 m, J. Alcober, VAL 115505, ex VAB 907232. 
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 
30SXJ8848, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
 Pionera en la colonización de ambientes alterados, nitrófilos, secos y con escaso 
suelo. ESTERAS (1981: 418) indica su presencia en el territorio de estudio en las 
cuadrículas 30SXJ62, 30SXJ72, 30SXJ74 y 30SXJ94. Unos años después, PERIS 
(1983: tab. 10, inv. 2, tab. 26, inv. 2, tab. 28, tab. 34, tab. 38) la señala en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, Almansa, Ayora y en el término de Jarafuel, y ALCOBER 
(1983) en Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 
30SXJ7846) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). Asimismo, BOLÒS & VIGO (2001: 
421-422) indican su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Bromus racemosus L., Sp. Pl., ed. 2: 114 (1762) 
 
Bromus asper Murray, Prodr. Stirp. Götting.: 42 (1770) 
Bromus arvensis var. racemosus (L.) Neilr., Fl. Nieder-Österreich: 81 (1859) 
Bromus hordeaceus var. racemosus (L.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1: 149 (1923) 
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Bromus mollis var. racemosus (L.) Fiori, Fl. Italia 1: 100 (1896) 
Forasaccus racemosus (L.) Bubani, Fl. Pyren. 4: 387 (1901) 
Serrafalcus racemosus (L.) Parl., Rar. Pl. Sicilia 2: 14 (1840) 
Bromus squarrosus var. racemosus (L.) Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 7: 602 (1881) 
 
Herbazales mesofíticos montanos; Euro-Asiática; Hemicriptófito cespitoso; 6-15 dm; V-
VII; Muy rara; V?.  
 
Esta especie fue citada por ESTERAS (1981: 178, 418) de varias localidades del 
interior de la provincia de Valencia, como por ejemplo la Muela de Cortes de Pallás 
(30SXJ74, 30SXJ7484, 30SXJ7494). Esta cita fue considerada por RIVERA & 
CARRERAS (1987: 30) y por PERIS (1983: 231), quien indica no haberla visto en el 
territorio. Asimismo, MATEO & CRESPO (2009: 403-405) no la incluyen como 
integrante de la flora valenciana. Según indican BOLÒS & VIGO (2001: 429) ha sido 
muchas veces citada por error, ya que es fácil confundirla con fases juveniles de otras 
especies de Bromus con aristas retorcidas, como por ejemplo B. squarrosus L. o B. 
intermedius Guss. Desde el punto de vista morfológico, B. ramosus es una hierba 
fasciculada, glabra o poco pelosa, con vainas foliares inferiores pelosas, hojas de 3-4 
mm de anchura, inflorescencia de 4-15 cm, laxa y estrecha, en racimo o panícula poco 
ramificada, con ramificaciones de 1,5-2(3) cm, espiguillas de (5)10-16 mm, con 5-9 
flores, gluma inferior de 4-6 mm de longitud, la superior de 4-7 mm, lemas de 6,5-8 
mm, con los márgenes laterales curvados, y pálea poco más corta que la lema. 
 
Bromus rigidus Roth in Bot. Mag. (Zürich) 4(10): 21 (1790)  
 
Bromus diandrus subsp. maximus (Desf.) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17(1-2): 115 (1972) 
Bromus diandrus subsp. rigidus (Roth) Laínz in Anal. Inst. Forest. Invest. Exper. 12: 49 (1967) 
Bromus diandrus var. rigidus (Roth) Sales, Edinburgh J. Bot. 50(1): 9 (1993) 
Bromus maximus Desf., Fl. Atl., 1: 95 (1798)  
Anisantha rigida (Roth) Hyl. in Uppsala Univ. Årsskr 7: 32 (1945) 
Bromus rigidus subsp. maximus (Desf.) Rothm. & P. Silva in Agron. Lusit. 1: 248 (1939) 
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-5 dm; II-V; 
Abundancia media. Trenca-sac. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020403; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 17-05-2002, 020471. 
 
Habita en terrenos baldíos, cunetas, campos de secano, baldíos, en general en 
medios secos y suelos someros. PERIS (1983: 231) indica su presencia en el término de 
Ayora. BOLÒS & VIGO (2001: 419) consideran más apropiado utilizar el nombre de B. 
diandrus subsp. maximus (Desf.) Soó para denominar esta planta. 
 
Bromus rubens L., Cent. Pl. I: 5 (1755) 
 
Bromus matritensis subsp. rubens (L.) Douin in Bonnier, Fl. Ill. France 12: 52 (1934) 
Anisantha rubens (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud Univ., ser. b Bot. 17: 19 (1934) 
Bromus fasciculatus auct., non C. Presl, Cyper. Gram. Sic.: 39 (1820) 
Bromus rubens subsp. fasciculatus auct., non (C. Presl) Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Algér. (Monoc.): 
226 (1895) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
V; Común, frecuente. Plumerillo rojo. 
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 Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040125; ibídem, 30SXJ927342, 
256 m, 22-04-2004, 040099, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-
2004, 040816, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 042107; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 
020105, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-
06-2002, 020438; ibídem, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-2002, 020464; Enguera, 
30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030503. 
 
Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2491, VAL 38806. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-05-2006, S. Fos 
Martín. 
 
 Habita en ambientes alterados, herbazales, campos de cultivo de secano, ribazos, 
cunetas y baldíos. ESTERAS (1981: 418) indican la presencia de esta especie en todo el 
territorio estudiado. También, PERIS (1983: tab. 26, inv. 2, tab. 40, inv. 3) indica su 
presencia en los términos de Ayora y Jarafuel, y ALCOBER (1983) en varios 
inventarios apunta su presencia en Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927; tab. 3, inv. 5, 
30SXJ7124; tab. 9, inv. 8, 30SXJ6719), Bicorp (tab. 11, inv. 2, 30SXJ8832), Casas de 
Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513) y Navarrés (tab. 
7, inv. 4, 30SXJ9831). 
 
Bromus squarrosus L., Sp. Pl.: 76 (1753) 
 
Serrafalcus squarrosus (L.) Parl., Rar. Pl. Sicilia 2: 14 (1840) 
Bromus intermedius auct., non Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 114 (1827) 
 
Herbazales subnitrófilos montanos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; 
IV-VI; Común, frecuente.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-
2003, 031286; ibídem, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 020116. 
 
Ayora, La Hunde, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 122-05-5, ex VF 13930; Ayora, Sierra 
de Ayora, 900 m, J. Alcober, VAL 114671, ex VAB 903163; Ayora, 06-1946, Borja, 
VAL 136142, ex VF 1018; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ52, 900 m, J. A. Alcober, 
VAL 69988, ex VAB 903163; Sierra de Ayora, 900 m, J. Alcober, VAL 116582, ex 
VAB 903163; Jarafuel, Fuente Tobarro, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 122-05-4, ex VF 
13929; Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2498, VAL 
38813. 
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CAVANILLES (1793: 21; 1797: 20) cita la presencia de esta especie en los 
montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, cita recogida por 
WILLKOMM & LANGE (1862: 101-102) y COLMEIRO (1889: 386) con el nombre 
de Serrafalcus squarrosus Bab.). También, PAU (1907: 93) indica su presencia en los 
montes de Ayora, aunque sin localidad geográfica precisa. Estas citas fueron 
posteriormente recogidas por BOLÒS & VIGO (2001: 430-431) incluyendo así la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes como territorio del área de distribución de la 
especie. Según indica ESTERAS (1981: 180, 419) resulta frecuente en la mitad 
occidental de la provincia de Valencia, principalmente en pastizales terofíticos y 
comunidades arvenses, e indica su presencia en las cuadrículas 30SXJ73 y 30SXJ74 del 
territorio estudiado. 
 
Bromus sterilis L., Sp. Pl.: 77 (1753)  
 
Herbazales nitrófilos umbrosos; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 2-7 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030507. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Planta esporádica en comunidades viarias y arvenses, taludes y márgenes de 
pistas y caminos forestales. PERIS (1983: tab. 38, inv. 1) la señala para Ayora y 
ESTERAS (1981: 419) indica su presencia en el término de Jarafuel (30SXJ63) y entre 
el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y Cortes de Pallás (30SXJ74). 
 
Bromus tectorum L., Sp. Pl.: 77 (1753) 
 
Ventenata dubia auct., non (Leers) Coss., in Durieu, Expl. Sci. Algérie 2: 104 (1855) 
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Espiguilla colgante. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020545. 
 
Ayora a Enguera, 440 m, J. Alcober, VAL 114525, ex VAB 906999. 
 
Campos de cultivo y sus taludes en cercados de exclusión para la alimentación 
de ganado silvestre en áreas de pastos sembrados con Onobrychis vicifolia y Medicago 
polymorpha. ESTERAS (1981: 419) indica la presencia de esta planta en todas las 
cuadrículas UTM 10 × 10 km2 del territorio estudiado. Años después, ALCOBER 
(1983: tab. 6, inv. 11) la cita en Casas de Madrona (30SXJ6216). También, BOLÒS & 
VIGO (2001: 420) indican su presencia en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.  
 
Bromus × granatensis Camus in Bull. Soc. Bot. France 80: 38 (1933) 
 
[= Bromus madritensis L. × Bromus rubens L.] 
Anisantha × granatensis (Camus) Valdés, Lagascalia 27: 317 (2007) 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; III-
V; Rara.  
  
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 042143, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041266, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-
2004, 040836. 
 
 Híbrido entre dos especies muy comunes en el territorio valenciano. Para la zona 
de estudio aparecen poblaciones de esta planta en ausencia de sus progenitores. 
 
Chloris Swartz 
 
Chloris gayana Kunth, Révis. Gramin. 1: 293, pl. 58 (1830) 
 
Eustachys gayana Mundy, Rhodesian Agri. J. 14: 142 (1922) 
Chloris repens Hochst, Flora 38: 204 (1855) 
 
Naturalizada. Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 3-8 
dm; VI-X; Abundancia media.  
 
Jarafuel, zonas ajardinadas del pueblo, 30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011; Jarafuel, 
alrededores del pueblo, 30SXJ665335, 520 m, 4-12-2012. 
 
 Especie naturalizada que habita preferentemente en los márgenes de carreteras y 
caminos. Nativa de África se ha naturalizado en muchos países de todo el mundo. En el 
territorio ha sido localizada en los márgenes de la carretera entre Jalance y Ayora, 
principalmente en los alrededores del pueblo de Jarafuel. 
 
Cortaderia Stapf 
 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graeb., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 
(1900)  
 
Arundo selloana Schult. & Schult. f. Mant. 3(Add. 1): 605 (1827) [basión.] 
Cortaderia argentea (Nees) Stapf, Gard. Chron., ser. 3, 22(571): 396 (1897) 
Gynerium argenteum Nees, Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1): 462 (1829) 
 
Cultivada. Asilvestrada; Sudamérica; Hemicriptófito cespitoso; 2-4 m; VII-IX; Rara; A, 
Caslló, V. Carrizo de la Pampa. Plumeros de jardin. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011; Ayora, huertas de los 
alrededores del pueblo, 30SXJ685253, 594 m, 4-10-2012; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, alrededores 
del pueblo, 30SXJ685308, 510 m, 4-10-2012. 
 
 Especie cultivada como ornamental en zonas ajardinadas públicas de los pueblos 
circunscritos a la zona de estudio. Se emplea como ornamental en casi toda la Península 
Ibérica, naturalizándose con frecuencia a partir de semillas. Fruto de su profusa 
comercialización como especie ornamental, se ha convertido en una importante planta 
exótica invasora en diversas zonas del planeta, principalmente entre los paralelos 30º y 
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51º de latitud norte, siendo al tiempo considerada como una de las 20 especies exóticas 
invasoras más dañinas presentes en España (GEIB, 2006). Planta originaria de ciertas 
regiones no tropicales de Sudamérica, entre los paralelos 30º y 40º de latitud sur. 
Concretamente, su área potencial se extiende por diversos territorios de clima templado 
de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, así como en zonas costeras y valles internos bajo 
clima mediterráneo de Chile (HERRERA & CAMPOS, 2010: 99). En su lugar de origen 
forma parte de diversas comunidades vegetales herbáceas desarrolladas generalmente 
sobre suelos hidromorfos. En zonas de clima seco la especie compensa la sequía estival 
restringiendo su presencia a depreseiones y orillas de cursos de agua donde el suelo 
permanece húmedo más tiempo. Fue introducida como especie ornamental en 1775 y 
1862, siendo citada en España como asilvestrada por primera vez en la bahía de 
Santander por GUINEA (1953: 561). 
 
Corynephorus P. Beauv. 
 
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr., Procés-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol. 
(Grenoble), ser. 3, 17: 3 (1950) 
 
Aira divaricata Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 307 (1788) [basión.] 
Aira articulata Desf., Fl. Atl. 1: 70 (1798) 
Corynephorus articulatus (Desf.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 90, 159 (1912) 
 
Arenales costeros; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; III-V; Rara. 
 
Habita en pastizales anuales secos y soleados sobre suelos arenosos. Planta 
citada por GÓMEZ (2009: 388) en Casas de Gavilá de Jalance, 30SXJ5844, 760 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1282) y en el Campichuelo de Cofrentes 30SXJ6044, 755 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1715).  
 
Cynodon L. C. M. Richard 
 
Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805) 
 
Panicum dactylon L., Sp. Pl.: 58 (1753) [basión.] 
 
Herbazales subnitrófilos húmedos Cultivos; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 1-5 
dm; I-XII; Muy abundante. Grama común. Gram. 
 
Cofrentes, 6-1981, M. Costa et al., VAL 123640, ex VF 10231. 
 
Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Jarafuel, río 
Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-
06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 
10-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9326, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
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30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Especie muy frecuente en campos de cultivo y sus ribazos, bordes de caminos y 
lugares ruderales. Tal vez CAVANILLES (1797: 9) se refiera a esta especie cuando 
indica la presencia de “gramas” en la Sierra Palomera de Ayora. También, ESTERAS 
(1981: 420) la cita para todo el territorio estudiado. ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) la 
señala para el término de Navarrés (30SXJ9831). Igualmente, PERIS (1983: tab. 6, tab. 
11) y MOLINA et al. (2008: 524) indican su presencia en el embalse de Embarcaderos 
de Cofrentes. Según PIERA (2006: 64) en el Valle de Ayora-Cofrentes se utiliza en 
infusión para las infecciones renales. 
 
Cynosurus L. 
 
Cynosurus echinatus L., Sp. Pl.: 72 (1753) 
 
Pastizales mesofíticos subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Terófito escaposo; 2-6 dm; 
IV-VI; Abundancia media. Cola de perro. 
 
Ayora, solana del Caroche, rambla Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003, 
031813, 031812; Bicorp, barranco de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 
031038; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 
30SXJ775438, 545 m, 29-05-2003, 030969, salida del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-
06-2003, 031345, 031346. 
 
Ayora, Monte Meca-Sierra Mugrón, 10-10-1981, J. B. Peris, VAL 123673, ex VF 9545. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Forma parte de herbazales anuales en ambientes algo húmedos y suelos 
removidos y algo descarbonatados. ESTERAS (1981: 421) indica varias cuadrículas 
dentro del área de estudio (30SXJ74 y 30SXJ84). 
 
Cynosurus elegans Desf., Fl. Atlant. 1: 82 (1798) 
 
Cynosurus elegans subsp. obliquatus (Link) Trab. in Batt. & Trab., Monocotyl.: 191 (1895) 
Cynosurus obliquatus Link in Linnaea 17: 406 (1843) 
Cynosurus polybracteatus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 9 (1861) non Poir. (1798) 
 
Pastizales umbrosos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030581; ibídem, 8-05-
2003, 030325, 030326. 
 
Ayora, Pozo de Vidal, 30SXJ5327, 1120 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. 
Crespo, ABH 18580. 
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Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2469, VAL 38635; 
Ayora, Monte Meca, Sierra Mugrón, 10-1981, J. B. Peris, VAL 123684, ex VF 9546, 
como Cynosurus elegans f. obliquatus; Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 1000 m, 16-
08-1981, J. B. Peris, VAL 123685, ex VF 9557, como Cynosurus elegans f. obliquatus; 
Pico del Martés, Sierra Martés, 15-06-1984, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 123686, ex 
VF 14129, como Cynosurus elegans subsp. obliquatus. 
 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca 
del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 
30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 
1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-
06-2010. 
 
BDBGV: Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Especie presente en herbazales umbrosos subnitrófilos, pequeños pastizales 
anuales en claros de bosque y matorral, ambientes transitados y alterados. Indicada por 
PAU (1907: 93) para los montes de Ayora sin localidad concreta. Para esta especie 
también ESTERAS (1981: 421) indica varias cuadrículas dentro del área de estudio 
(30SXJ63 y 30SXJ82). Procedentes del Pico Martés son los pliegos recolectados por J. 
B. Peris & G. Stübing determinados como pertenecientes a la subsp. obliquatus (Link) 
Trab. in Batt. & Trab. que forman parte de las exsiccata III repartidos por los herbarios 
B, BC, BM, COI, FI, G, GB, GDA, JACA, K, L, LE, LEB, LG, M, MA, MAF, 
MARSSJ, MGC, MPU, P, PAD, PAV, PE, RNG, RO, SALA (incl. SALAF), SEV, 
TSB, VAL (incl. VF) y W (COSTA et al., 1986: 12). 
 
Dactylis L. 
 
Dactylis glomerata L., Sp. Pl.: 71 (1753) 
 
 subsp. glomerata 
 
Pastizales húmedos montanos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito cespitoso; 5-13 dm; 
V-VIII; Rara. Japillos. 
 
 Presente en ambientes frescos y húmedos algo alterados, pastizales vivaces 
soleados y sobre suelos poco profundos. ESTERAS (1981: 421) cita la presencia de esta 
especie en todo el territorio estudiado. Recientemente, GÓMEZ (2009: 389) localiza 
una población en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes, 30SXJ6644, 325 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2343). 
 
 subsp. hispanica (Roth) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 819 (1882) 
 
 Dactylis hispanica Roth, Catal. Bot. 1: 8 (1797) [basión.] 
 Dactylis glomerata var. hispanica (Roth) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 808 (1837) 
 Dactylis glomerata var. australis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 88 (1861) 
Dactylis glomerata var. lobata Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 249 (1883) 
Dactylis glomerata var. juncinella Boiss. 
Dactylis glomerata auct., non L. 
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Herbazales secos; Mediterránea; Hemicriptófito cespitoso; 2-6 dm; IV-VII; Común, 
frecuente. Japillos. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020361, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 
900 m, 13-06-2002, 020086; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 
040835. 
 
Valle de Ayora, entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 30SXJ6832, 483 m, 25-05-2005, J. 
F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, HUAL 8636. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 124018, ex VF 9485; 
Jarafuel, Fuente Tobarro, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 124020, ex VF 9505. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Agujero 
Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 
30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; Bicorp, Cerro de Canaleja, 30SXJ810316, 733 m, 
11-07-2007; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Quesa, Alto 
del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las Quebradas, 
30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 
30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
PERIS (1983: tab. 26, inv. 2, tab. 40, tab. 42, tab. 56) indica su presencia en los 
términos de Ayora, Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes, y también ALCOBER 
(1983) en Ayora (tab. 3, inv. 14, 30SXJ5927) y Tous (tab. 3, inv. 9, 30SYJ1034). 
FIGUEROLA (1985: 171) de manera más general la señala en el Valle de Ayora-
Cofrentes (30SXJ64, 500 m), en la asociación Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas 
Goday 1958. Por otro lado, esta planta ha sido utilizada en siembra para la mejora de los 
pastos destinados a la alimentación del ganado silvestre de interés cinegético, presentes 
en la Muela de Cortes de Pallás. Los ecotipos cultivados propios de la región 
Mediterránea han sido muy comúnmente empleados por toda la Península Ibérica, están 
adaptados a veranos cálidos y secos y, por tanto, a las condiciones de los pastos de 
secano. En España han sido comercializadas al menos 18 variedades de dáctilo, aunque 
este número se cree que debe ser mucho mayor ya que desde 1986 se ha podido 
comercializar con otras variedades que puedan ofrecer los catálogos oficiales de los 
países de la Unión Europea. 
 
Es difícil determinar con exactitud la variedad que ha sido empleada para su 
cultivo en los pastos de la Muela de Cortes, creemos que de todas las que se encuentran 
en la actualidad semilla comercial disponible, en la zona han debido ser utilizadas 
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aquellas que pueden soportar períodos prolongados de sequía, como 'Adac I' y 'Adac II', 
aunque es posible que las variedades australianas, procedentes de material del norte de 
África, con gran resistencia a la sequía y crecimiento invernal fueran al mismo tiempo 
empleadas en la siembra de pastos, como pueden ser las variedades 'Currie', 'Berber' y 
'Kasbah' esta última de gran resistencia a la sequía, aunque no se descarta el uso de otras 
de uso más común en áreas húmedas, como las variedad danesa 'Luna Roskilde', las 
británicas 'S-26' y 'S-27' o la francesa 'Lucifer' (MUSLERA & RATERA, 199: 88-90). 
Deschampsia P. Beauv. 
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., Syst. Veg 2: 687 (1817) 
Aira media Gouan, Ill. Observ. Bot.: 3 (1773) [basión.] 
subsp. hispanica (Vivant) O. Bolòs, Masalles & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 
17(1): 96 (1988) 
Deschampsia caespitosa subsp. hispanica Vivant, Bull. Soc. Bot. Fr., 125(5-6): 318 (1978) 
[basión.] 
Deschampsia hispanica (Vivant) Cervi & Romo, Collect. Bot. (Barcelona) 12: 82 (1981) 
Deschampsia media var. pumila C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 136 (1916) 
Herbazales húmedos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 2-5 dm; 
V-VII; Rara; Cs, V.  
Pico de Caroche, in pascuis siccis calcareisque, C. Vicioso, 4-07-1915, BC 67934, como 
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. var. pumila C. Vicioso (Figura 11.18); 
ibídem, BC 67925. 
Bicorp, C. Vicioso, MA 144889; Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in pascuis siccis 
calcareisque, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 144875, como Deschampsia media (Gouan) 
Roem. & Schult. var. pumila C. Vicioso; Sierra de Ayora, Las Jedreas, C. Pau, 21-06-
1906, MA 144874. 
Pico de Caroche, Rivas Goday, MAF. 
Pico de Caroche, in pascuis siccis calcareisque, C. Vicioso, 4-07-1915, SEV 6264, 
como Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. var. pumila C. Vicioso. 
Enguera, Casas de Benalí, J. Mansanet, VAL 2810, como Deschampsia media subsp. 
masclansii (Cervi & Romo) O. Bolòs & Vigo; Enguera, Sierra de Enguera, 800 m, 9-
1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 116590, ex VAB 790571; Enguera, Sierra de 
Enguera, 800 m, 9-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 114691, ex VAB 790571, 
como Deschampsia refracta Roem. & Schult. 
PERIS (1983: 275) indicó como presente en las sierras de Boquerón y Palomera 
a D. cespitosa (L.) Beauv., Ess. Agrostogr. 160: 91, 149; pl. 18, fig. 3 (1812) [≡ Aira 
cespitosa L., Sp. Pl.: 64-65 (1753), basión.]. El material testigo de esta cita no ha sido 
posible encontrarlo en ninguno de los herbarios consultados, donde sí que aparecen 
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recolecciones para la Sierra de Enguera herborizados por J. Mansanet (VAL 2810, como 
Deschampsia media subsp. masclansii (Cervi & Romo) O. Bolòs & Vigo) y por J. 
Mansanet y G. Mateo (VAL 116590 como D. caespitosa y VAL 114691 como D. 
refracta Roem. & Schult.). El pliego VAL 116590 ha sido posteriormente revisado y 
confirmándose la determinación de D. caespitosa, aunque desde nuestro punto de vista 
corresponde a D. media (Gouan) Roem. & Schult. Según MATEO & CRESPO (2009: 
407), D. caespitosa resulta ser una especie muy rara en el territorio valenciano, donde 
únicamente cuenta con poblaciones en la provincia de Castellón.  
 
Para el territorio de estudio, D. media fue indicada por PAU (1907: 93) para la 
Sierra de Ayora como Aira media Gouan, aunque en la etiqueta que porta el pliego MA 
144874, recolectado por Pau en el paraje conocido como Las Jedreas de Ayora el 20 de 
junio de 1906, la identificación consta con el nombre de Deschampsia media Gouan 
incluyendo como sinónimo el nombre de Aira caespitosa L. var. media [sic]. También, 
VICIOSO (1916: 136) publicó como nueva para la ciencia D. media var. pumila C. 
Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 136 (1916), por el pequeño tamaño 6-7 cm de 
las plantas, con localidad tipo “En el Collado de las Arenas y en Caroche”, y cuyo 
material tipo se encuentra conservado en BC 67934 (Figura 11.18) (FERRER & 
GUARA, 2011: 84), que, según BAYÓN (1986: 134) el lectótipo corresponde al 
ejemplar de menor talla y señalado con una etiqueta. Por otro lado, BOLÒS & VIGO 
(2001: 484-485) indican para el Valle de Ayora-Cofrentes la presencia de D. media 
(Gouan) Roem. et Schultes subsp. hispanica (Vivant) O. Bolòs & Vigo var. masclansii 
(Cervi & Romo) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 485 (2001). Esta planta había 
sido publicada por CERVI & ROMO (1981: 82) con el rango subespecífico de D. 
media, incluyendo en el material estudiado el pliego recolectado por C. Vicioso en el 
Pico Caroche (MA 144875), y diferenciándola de la subespecie típica por la presencia 
de esclerénquina subepidérmico de las hojas continuo, flores de 2,7-2,9 mm, y arista 
inserta entre la mitad y el tercio inferior de la lema. Mientras que en la subsp. media el 
esclerénquima subepidérmico de las hojas es discontinuo, las flores de 2,4-2,6 mm y la 
arista se inserta entre la parte media y el tercio superior de la lema. 
 
Desde el punto de vista taxonómico seguimos el tratamiento de MATEO & 
CRESPO (2009: 407), considerando D. media como un taxon con dos estirpes presentes 
en el territorio valenciano e identificando todo el material recolectado dentro de la zona 
de estudio como perteneciente a la subsp. hispanica. En este sentido cabe señalar que 
PAUNERO (1956: 181-182) después de estudiar el material testigo recolectado por C. 
Vicioso en Bicorp y en la Sierra de Ayora, depositado en MA y BC, y el herborizado 
por Rivas Goday también de la Sierra de Ayora y depositado en MAF, asigna a estos 
especímenes la identidad de la f. congesta Font Quer, in sched. nomen nud., forma 
caracterizada por los pedúnculos cortos y las espiguillas densamente agrupadas en el 
extremo de los ramos e intensamente violáceas. 
 
D. media se puede diferenciar del resto de sus congéneres por sus limbos foliares 
plegados, de menos de 1 mm de anchura, mientras que en D. cespitosa, los limbos son 
planos o en forma de V, de anchura superior a 1 mm, con el envés liso y con 9-11 
nervios muy marcados y escábridos. Además, D. media tiene una arista que no 
sobrepasa la lema en más de 1 mm, con hojas glaucas y rugosas en el envés y lemas con 
dientes apicales de similar longitud, mientas que en D. flexuosa (L.) Trin., Mém. Acad. 
Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 2(1): 9 (1836) [≡ 
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Aira flexuosa L., Sp. Pl.: 65 (1753), basión.] las aristas son geniculadas, sobrepasando 
en mucho la lema, con limbos lisos en el envés y con las lemas a menudo denticuladas. 
Desmazeria Dumort. 
Desmazeria rigida (L.) Tutin in A. R. Clapham et al., Fl. British Isles: 1434 (1952) 
Poa rigida L., Amoen. Acad. 4: 265 (1755) [basión.] 
Sclerochloa rigida (L.) Link, Hort. Reg. Bot. Berol., 1: 150 (1827) 
Scleropoa rigida (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 431 (1846) 
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437 (1953) 
Scleropoa rigida f. robusta Duval-Jouve  
Nardurus maritimus subvar. villosus auct., non Maire 
subsp. hemipoa (Delile ex Spreng.) Stace, Bot. J. Linn. Soc. 76: 352 (1978) 
Festuca hemipoa Delile ex Spreng., Syst. Veg. 4(2): 36 (1827) [basión.] 
Scleropoa hemipoa (Delile ex Spreng.) Parl., Fl. Ital., 1: 472 (1850) 
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz in Anal. Inst. For. Invest. & Exper., Madrid 10: 
330 (1966) 
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard subsp. hemipoa (Delile ex Spreng.) Kerguélen in 
Lejeunia, Nouv. Sér. 110: 56 (1983) 
Arenales costeros; Mediterránea W; Terófito escaposo; 2-6 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
Pico del Martés, Sierra Martés, 1086 m, J. B. Peris & G. Stübing, VAL 123687, ex VF 
14028. 
Habita en pastizales secos, claros de matorral heliófilo, terrenos incultos, 
márgenes de caminos, barbechos, en general en ambiente subnitrófilos. Solo hemos 
localizado un testigo de herbario (VAL 123687) con material que podría atriburse a esta 
subespecie procedente de la vecina Sierra Martés. Las diferencias con la subespecie tipo 
son sutiles y radican fundamentalmente en la longitud de los pedúnculos de las 
espiguillas y su disposición en las ramas de la inflorescencia (MATEO & CRESPO, 
2009: 408). 
subsp. rigida 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 4-20 cm; IV-VII; Muy 
abundante.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 
m, 23-05-2002, 020447; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020432; Quesa, río 
Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040839. 
Ayora, Monte Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 124124, ex VF 9425; Jarafuel, 3-
1980, J. B. Peris, VAL 124121, ex VF 9393; Jalance, 3-1979, J. B. Peris, VAL 124120, 
ex VF 9394; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98636, ex VAB 962886. 
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Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent. 
Planta muy común en pastizales secos en baldíos, terrenos incultos, claros de 
bosque y matorral, márgenes de caminos, barbechos, en general en ambientes 
subnitrófilos. ESTERAS (1981: 422) indica la presencia de este taxon en toda el área de 
estudio. También, PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) la señala en Ayora y ALCOBER (1983) 
la indica para Casas de Madrona (tab. 6, inv. 11, 30SXJ6216) y Cortes de Pallás (tab. 6, 
inv. 8, 30SXJ7846). 
Dichanthium Willemet 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty in Boissiera 9: 160 (1960) 
Andropogon ischaemum L., Sp. Pl.: 1047 (1753) [basión.] 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. in Contr. Biol. Lab. Sci. China, Bot. Ser. 10: 201 (1936) 
Herbazales secos; Cosmopolita; Hemicriptófito cespitoso; 3-5 dm; VI-XI; Abundancia 
media.  
Planta que habita en herbazales vivaces, en baldíos y, márgenes de caminos y 
carreteras. ESTERAS (1981: 422) indica varias localidades para el área de estudio 
(30SXJ64, 30SXJ73, 30SXJ81, 30SXJ94). Asimismo, ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 
2) la cita para el término de Bicorp 30SXJ8832. Fue indicada también por PERIS (1983:
277) para el término de Jalance. No hemos podido localizar el material testigo de esta 
especie en ninguno de los herbarios consultados. Recientemente, GÓMEZ (2009: 389) 
la herboriza en los ejidos de los alrededores de Jalance, 30SXJ6639, 400 m (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2233). 
Digitaria Heist. ex Fabr. 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 52 (1771) 
Panicum sanguinale L., Sp. Pl.: 57 (1753) [basión.] 
Dactilon sanguinale (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 69 (1787) 
Paspalum sanguinale (L.) Lam., Encycl. 1: 176 (1791) 
Herbazales nitrófilos húmedos; Cosmopolita; Terófito escaposo; 1-5 dm; VI-XI; 
Común, frecuente.  
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Ayora, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 124304, ex VF 9419. 
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2003, G. Mateo Sanz. 
 
Planta propia de herbazales húmedos en campos de regadío, ribazos y márgenes 
de caminos próximos a ríos, arroyos y acequias. Fue indicada por ESTERAS (1981: 
422) como una planta muy común en toda la provincia de Valencia, presente en toda el 
área de estudio de este trabajo. Posteriormente, PERIS (1983: 277, tab. 23) añade que se 
trata de una planta dispersa por las sierras de Boquerón y Palomera. Recientemente, 
GÓMEZ (2009: 390) ha localizado una población en el término de Jalance, 30SXJ6140, 
360 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1889). 
 
Echinaria Desf. 
 
Echinaria capitata (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 385 (1799) 
 
Cenchrus capitatus L., Sp. Pl.: 1049 (1753) [basión.] 
Echinaria pumila Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 6: 415 (1848) 
Echinaria capitata var. pumila (Wilk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 42 (1861) 
Echinaria capitata f. elata Maire & Weiller 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 3-20 cm; IV-
VI; Abundancia media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030615; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-
2002, 020523, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 
m, 29-04-2004, 040223, 040222, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 
900 m, 13-06-2002, 020114, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-
2004, 040771. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 6-1946, Borja, VAL 124524, ex VF 1309; Ayora, Sierra 
Palomera, 6-1946, Borja, VAL 124523, ex VF 1308; Casas Benalí, 730 m, 6-1981, J. 
Alcober, VAL 114740, ex VAB 907046; Jalance, río Júcar, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 
124527, ex VF 9174; Jarafuel, 5-1979, J. B. Peris, VAL 124528, ex VF 15022; Jarafuel, 
alrededores, huertas, 30SXJ63, 540 m, 16-04-1996, Marín Campos, VAL 98531, ex 
VAB 962781. 
 
Habita en pastizales secos anuales instalados en terrenos muy transitados y 
pastoreados. Citada por PORTA & RIGO (1892: 71) y GANDOGER (1905) para la 
Sierra del Mugrón. ESTERAS (1981: 423) indica varias cuadrículas para el área de 
estudio (30SXJ72, 30SXJ73, 30SXJ82), y ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 14) indica una 
localidad del término de Ayora (30SXJ5927). También, BOLÒS & VIGO (2001: 411) 
citan esta planta para la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Echinochloa P. Beauv. 
 
Echinochloa colonum Link, Hort. Berol. 2: 209 (1833) 
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 Panicum colonum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 870 (1759) [basión.] 
 
Herbazales húmedos litorales; Paleotropical; Terófito escaposo; 2-6 dm; VI-IX; 
Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, alrededores del casco urbano, 30SXJ773453, 425 m, 5-10-2012; 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 4-10-2012. 
 
Planta propia de campos de regadío, ribazos y márgenes de caminos próximos a 
ríos, arroyos y acequias. Fue indicada por ESTERAS (1981: 423) en varias cuadrículas 
próximas a la zona de estudio (30SXJ62, 30SXJ63, 30SXJ64). También, PERIS (1983: 
280) cita su presencia en el término de Teresa de Cofrentes. 
 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 53, 161, 169 (1812) 
 
Panicum crus-galli L., Sp. Pl.: 56 (1753) [basión.] 
 
 subsp. crus-galli 
  
Echinochloa crus-galli var. breviseta (Döll) Podp., Prace Morav.-Slev. Akad. Ved. Prir. 2: 745 
(1925) 
Panicum crus-galli L. var. breviseta Döll, Fl. Baden 1(2): 232 (1855) 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 3-15 dm; VI-IX; Abundancia 
media. Mijo de los arrozales. 
 
Teresa de Cofrentes, 17-09-1980, J. B. Peris, VAL 124545, ex VF 9173, como 
Echinochloa crus-galli var. breviseta. 
 
 Crece en campos de regadío, márgenes de acequias y herbazales nitrófilos 
húmedos. El pliego de Teresa de Cofrentes fue determinado como E. crus-galli L. var. 
breviseta (Döll) Podp., Prace Morav.-Slev. Akad. Ved. Prir. 2: 745 (1925) [≡ Panicum 
crus-galli L. var. breviseta Döll, Fl. Baden 1(2): 232 (1855), basión.], aunque en la 
actualidad esta variedad se considera dentro de la sinonímia y de escaso valor 
taxonómico. Al igual que para la especie precedente, ESTERAS (1981: 423) indica su 
presencia en varias cuadrículas próximas a la zona de estudio (30SXJ62, 30SXJ63, 
30SXJ64). Asimismo, PERIS (1983: 281, tab. 23) señala que resulta un elemento de 
presencia dispersa en la flora del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Elytrigia Desv. 
 
Elytrigia intermedia (Host) Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. 
Sist. Vyssh. Rast. 1: 4 (1933) 
 
Triticum intermedium Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 3: 23 (1805) [basión.] 
Agropyron intermedium (Host) P. Beauv., Agrost.: 102, 146 (1812) 
Agropyron glaucum Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 752 (1817) 
Agropyrum glaucum var. intermedium (Host) Beck in Wiss. Mitt. Bosnier & Herzegovina 9: 460 (1904) 
Elymus hispidus (Opiz) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 380 (1978) 
Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D. R. Dewey in Amer. J. Bot. 72(5): 772 (1985) 
Thinopyrum intermedium (Host) Á. Löve, Veöff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 87: 49 (1986) 
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 Herbazales secos; Euro-Asiática; Geófito rizomatoso; 5-12 dm; V-VII; Común, 
frecuente. 
 
Ayora, rambla de la Murta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003, 031878; Bicorp, entre 
barranco Molinera y barranco Benifetal, 30SXJ836282, 505 m, 1-07-2004, 040950, 
040949. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en pastizales vivaces densos, sobre suelos profundos aunque no muy 
húmedos, secos en verano, en canales de riego y cauces de agua. Para el tratamiento de 
este género se ha adoptado el criterio propuesto en las revisiones de BARKWORTH et 
al. (1983) y TSVELEV (1984a, 1984b). RIVERA & CARRERAS (1987: 32) 
consideran improbable la presencia de esta especie en el sureste de la Península Ibérica 
ya que crece en montañas calizas o regiones muy continentales con inviernos fríos. 
Según BOLÒS & VIGO (2001: 441) y MATEO & CRESPO (2009: 410) el nombre de 
Agropyron intermedium (Host) P. Beauv. corresponde a un sinónimo heterotípico de 
Elymus hispidus (Opiz) Melderis, Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 380 (1978). Para el territorio 
estudiado, ESTERAS (1981: 425) indicó su presencia en las cuadrículas 30SXJ64, 
30SXJ74, 30SXJ84 y PERIS (1983: tab. 40, inv. 3) la señaló como presente en Ayora, 
Jalance y Teresa de Cofrentes. 
 
Elytrigia pungens (Pers.) Tutin in Watsonia 2: 186 (1952) 
 
Triticum pungens Pers., Syn Pl. (Persoon) 1: 109 (1805) [basión.] 
Agropyron pungens (Pers.) Roem. Schult., Syst. Veg. 2: 753 (1817) 
Agropyron repens var. pungens (Pers.) Duby, Bot. Gall. 1: 529 (1828) 
Triticum repens var. pungens (Pers.) Duby, Bot. Gall. 1: 529 (1828) 
Agropyron repens subsp. pungens (Pers.) Hook. f., Student Fl. Brit. Isl. 504 (1884) 
Braconotia pungens (Pers.) Godr., Fl. Lorraine 3: 192 (1844) 
Elytrigia juncea subsp. pungens (Pers.) Tutin, Bot. Tidsskr. 55: 300 (1960) 
Elymus pungens (Pers.) Melderis, Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 380 (1978) 
Psammopyrum pungens (Pers.) Á. Löve, Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 87: 50 (1986) 
Thinopyrum pungens (Pers.) Barkworth in Phytologia 83(4): 304 (1997-1998) 
Triticum littorale Host in Gram. Austr. 4: 5, t. 9 (1809) 
Agropyron littorale Dumort in Agrost. Belg. 97 (1824) 
 
subsp. campestris (Gren. & Godr.) Á. Löve, Taxon 29(2-3): 350 (1980) 
 
Agropyron campestre Gren. & Godr., Fl. France 3: 607 (1855) [basión.] 
Agropyron intermedium var. (Gren. & Godr.) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 1: 386 (1906) 
Elymus pungens subsp. campestris (Gren. & Godr.) Melderis, Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 380 
(1978) 
Elymus campestris (Gren. & Godr.) Kerguélen, Lejeunia 110: 57 (1983) 
Elytrigia intermedia subsp. campestris (Gren. & Godr.) Dostál, Folia Mus. Rerum Nat. Bohem. 
Occid., Bot. 21: 16 (1984) 
Psammopyrum pungens subsp. campestris (Gren. & Godr.) Á. Löve, Veröff. Geobot. Inst. Rübel 
Zürich 87: 50 (1986) 
Agropyron acutum auct., non (DC.) Roemer & Schultes  
Agropyron acutum var. scabrum auct., non Sennen 
Elymus pungens auct., non (Pers.) Melderis 
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Herbazales mesofíticos; Mediterránea W-Atlántica; Geófito rizomatoso; 1-20 dm; V-
VII; Rara.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 031908. 
Habita en herbazales instalados sobre suelos secos en veranos pero inundables 
en primavera, áreas degradadas o sujetas a alteraciones, márgenes de campos de cultivo, 
caminos y carreteras. MOLINA et al. (2008: 532-533) citan la presencia de Elymus 
fontquerii (Melderis) Rivera & Carreras, Anales Biol. Fac. Biol. Univ. Murcia 13: 25 
(1987) en herbazales instalados sobre suelos frescos periódicamente inundados en el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes (30SXJ6444). Según BOLÒS & VIGO (2001: 
440) y MATEO & CRESPO (2009: 410), E. pungens subsp. fontqueri Melderis in Bot. 
J. Linn. Soc. 76(4): 380 (1978) no estaría presente en el territorio valenciano. 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, 
Fl. Sist. Vyssh. Rast. 1: 4 (1933) 
Triticum repens L., Sp. Pl.: 86 (1753) [basión.] 
Agropyron repens (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 102, 146, 180 (1812) 
Agropyron junceum var. repens (L.) M. Marsson in Allg. Bot. Z. Syst. 7: 154 (1901) 
Zeia repens (L.) Lunell in Amer. Midl. Naturalist 4: 227 (1915) 
Elymus repens (L.) Gould in Madroño 9: 127 (1947) 
Agropyrum sachalinense Honda in J. Fac. Agric. Hokkaido Univ. 26: 177 (1931) 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 4-12 dm; V-
VII; Abundancia media. 
Habita en herbazales húmedos instalados en márgenes de ríos y arroyos, así 
como en enclaves arcillosos con agua rezumante, terrenos antropizados y despejados. 
ESTERAS (1981: 425) señala su presencia en la cuadrícula 30SXJ91, además de otras 
cuadrículas en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes (30SXJ62, 30SXJ63, 
30SXJ64). Ha sido herborizada recientemente por GÓMEZ (2009: 391) en el término 
de Jalance, 30SXJ5844, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2105). 
Eragrostis N. M. Wolf 
Eragrostis barrelieri Daveau in J. Bot. (Morot) 8: 289 (1894) 
Pastizales secos subnitrófilos; Paleotropical; Terófito escaposo; 1-4 dm; VII-IX; 
Abundancia media.  
Ayora, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 124834, ex VF 8867. 
Habita en herbazales instalados en campos de regadío, ribazos e inmediaciones 
de ríos y arroyos. ESTERAS (1981: 425) indica su presencia en todo el territorio 
estudiado y ALCOBER (1983: tab. 7, inv. 4) concretamente para Navarrés 
(30SXJ9831). Fue citada asimismo por PERIS (1983: 285) como elemento disperso en 
la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. También, ulteriormente ha sido recolectada 
por GÓMEZ (2009: 391) en diversos enclaves del término de Jalance, 30SXJ6140 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1891, 1929), 30SXJ6841 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2318). 
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 Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark, 
ser. 2, 5(9): 110 (1907) 
 
Poa cilianensis All., Fl. Pedem. 2: 246 (1785) [basión.] 
Eragrostis major Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4: 14 (1809) 
Eragrostis megastachya (Koeler) Link, Hort. Berol. 1: 187 (1827) 
 
Pastizales secos subnitrófilos; Subtropical; Terófito escaposo; 1-4 dm; VII-X; 
Abundancia media; A, V.  
 
Ayora, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 124836, ex VF 8900. 
 
Habita en herbazales instalados en campos de regadío, ribazos e inmediaciones 
de ríos y arroyos. Fue citada por ESTERAS (1981: 426) para la cuadrícula 30SXJ90, 
además de otras cuadrículas en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes (30SXJ62, 
30SXJ63, 30SXJ64). Fue indicada asimismo por PERIS (1983: 285, tab. 23) para los 
términos de Ayora y Jalance. Recientemente, GÓMEZ (2009: 391) cita su presencia en 
Jalance (30SXJ6140) (Herb. pers. J. GÓMEZ 1893, 1928). 
 
Festuca L. 
 
Festuca arundinacea Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) 
 
Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. in Novon 3(3): 241 (1993) 
Bromus arundinaceus (Schreb.) Roth, Tent. Fl. Germ. 2: 141 (1789) 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., Observ. Gramin. Belg: 106 (1824), non S. arundinaceus 
Roem. & J. A. Schult. (1817) 
Festuca elatior L., Sp. Pl.: 75 (1753), nom. rej. 
Bromus elatior (L.) Koeler, Descr. Gram.: 214 (1802), nom. rej. 
Schedonorus elatior (L.) P. Beauv., Essai Nou. Agrost.: 177 (1812), nom. rej. 
Bucetum elatior (L.) Parnell, Grasses Scotl.: 107 (1842), nom. rej. 
Gnomonia elatior (L.) Lunell, Amer. Midl. Natur. 4: 224 (1915), nom. rej. 
Festuca elatior subsp. arundinacea (Schreb.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 1: 51 (1867) 
Festuca elatior var. arundinacea (Schreb.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 46 (1788) 
Schedonorus phoenix Holub, Preslia 70: 113 (1998) 
Poa phoenix Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1: 74 (1771) 
Festuca uechtritziana Wiesb. in Oesterr. Bot. Z. 28: 218 (1878) 
Schedonorus uechtritzianus (Wiesb.) Holub in Preslia 70: 113 (1998) 
 
subsp. arundinacea  
 
Festuca arundinacea subsp. uechtritziana (Wiesb.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 1: 96 (1890) 
Festuca elatior subvar. mediterranea auct., non F. elatior subvar. mediterranea Hack., Monogr. 
Festuc. Eur.: 154 (1882) 
Festuca elatior var. uechtritziana (Wiesb.) Hack. in Bot. Centralbl. 8: 407 (1881) 
Festuca pratensis var. elatior (L.) Gaudin, Fl. Helv. 1: 293 (1828), nom. rej. 
 
Herbazales húmedos montanos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito cespitoso; 5-10 
dm; V-VII; Rara.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 
m, 14-06-2002, 020541. 
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Sierra Palomera, 4-1980, M. Costa et al., VAL 125479, ex VF 4420. 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
Planta propia de prados húmedos, juncales, praderas de siega y vallicares, orlas 
escionitrófilas de bosques y ribazos con cierta humedad edáfica. ESTERAS (1981: 426) 
cita su presencia en todo el territorio estudiado. Posteriormente, PERIS (1983: 293) la 
indica en las sierras vecinas de Boquerón y Palomera como la subvar. mediterranea 
Hack., Monogr. Festuc. Eur.: 154 (1882) [≡ F. aundinacea var. mediterranea (Hack.) E. 
G. Camus, Cat. Pl. Vasc. Fr. Suis. Bel.: 304 (1888); ≡ F. arundinacea subsp. 
mediterranea (Hack.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 102 (1890); ≡ F. aundinacea subsp. 
mediterranea (Hack.) Franco & Rocha Afonso, Bol. Soc. Bot. sér. 2, 54: 88 (1980); ≡ 
Lolium aundinacea subsp. mediterraneum (Hack.) Banfi & al. in Mem. Soc. Ital. Sci. 
Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 33(2): 8 (2005); ≡ Schedonorus arundinaceus 
subsp. mediterraneus (Hack.) H. Scholz & Valdés in Foggi, Scholz & Valdés, 
Willdenowia 35(2): 243 (2005)]. La subespecie tipo se diferencia bien de la subsp. fenas 
(Lag.) Arcang., mucho más abundante en el territorio, por sus espiguillas de (8)9-12(18) 
mm y su inflorescencia abierta y laxa, mientras que F. arundinacea subsp. fenas 
presenta espiguillas de 5-7(9) mm e inflorescencia estrecha (BOLÒS & VIGO, 2001: 
336; MATEO & CRESPO, 2009: 412). 
Este taxon resulta frecuente en los campos utilizados para mejora de pasto 
presentes dentro de la Reserva Valenciana de la Muela de Cortes de Pallás. Estos 
campos se instalan en antiguos cultivos abandonados que han sido sembrados para la 
alimentación del ganado silvestre de interés cinegético. Se suelen situar en antiguos 
aterrazamientos, que permanecen cercados durante una época determinada del año y en 
los que se siembra principalmente especies como Onobrychis vicifolia, Medicago 
sativa, M. polymorpha, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Lolium rigidum, entre 
otras. Dentro de F. arundinacea, las variedades de esta gramínea más ampliamente 
utilizadas en España, según datos del INSPV (Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero), proceden de importación, y son 'Demeter', 'Fawn' y 'Festorina', seguidas de 
'S-170', 'Raba', 'Maris Kasba' pero en cantidades mucho menos significativas 
(MUSLERA & RATERA, 1991: 96-98). La variedad 'Demeter' de origen australiano 
fue recogida en Marruecos, tiene mayor rendimiento foliar que la variedad 
'Kentucky-31' y de color verde más oscuro, resultando ser una de las más utilizadas en 
España, junto con la variedad 'Tima'. Estas dos últimas pueden haber sido la empleadas 
en las siembras de los pastos de la Muela de Cortes de Pallás. La variedad 'Tima' es de 
origen español, de características intermedias entre las europeas y mediterráneas, fue 
seleccionada a partir de material procedente del norte de España, y según algunos 
estudios (OLEA et al., 1980: 75-83) es una variedad de gran producción, digestibilidad 
y gran crecimiento durante los meses de primavera y verano.  
subsp. fenas (Lag.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 61 (1894) 
Festuca fenas Lag., Elench. Pl.: 4 (1816) [basión.] 
Festuca arundinacea subsp. conferta (Hack.) Soják, Čas. Nár. Mus., Odd. PYír 151(1): 14 
(1982) 
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Festuca arundinacea subsp. fenas (Lag.) Bornm. Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegetabilis 25: 330 (1928) 
Festuca arundinacea var. fenas (Lag.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 3: 405 (1904) 
Festuca arundinacea var. fenas subvar. conferta Hack., Monogr. Festuc. Eur.: 157 (1882) 
Festuca arundinacea var. glaucescens auct., non F. arundinacea var. glaucescens Boiss., Voy. 
Bot. Espagne 2: 675 (1844) 
Schedonorus arundinaceus subsp. fenas (Lag.) H. Scholz Ber. Inst. Landschafts-
Pflanzenokologie Univ. Hohenheim 16: 74 (2003) 
Festuca elatior var. fenas (Lag.) Hack. Botanisches Centralblatt 8: 407 (1881) 
Festuca elatior var. fenas (Lag.) Hack. Monographia Festucarum Europearum 156 (1882) 
Festuca interrupta auct., non Desf., Fl. Atlant. 1: 89 (1798) 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 8-05-2003, 030323, 030324; Bicorp, 
río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031147, 031148, Carrascales de 
Cazuma, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003, 042006, 031455; Quesa, río Manal, 
30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040852, 040853, 040856, 040855, 040851, 040854. 
Jalance, 5-05-1979, J. B. Peris, VAL 125490, ex VF 13945; Teresa de Cofrentes, el 
Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3364, VAL 37698; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 22-05-1997, J. Riera, 3400, 
VAL 37734. 
BDBGV: Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-06-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-
05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Planta propia de praderas húmedas, juncales, fenalares, sobre suelos arcillosos y 
básicos. Tolera aguas salobres, por lo que es frecuente en comunidades higrohalófilas de 
saladares. Se distribuye por el sur de Francia, Península Ibérica y norte de África. Para 
la zona de estudio, VICIOSO (1916: 136) citó para las praderas del Macizo del Caroche 
la presencia de Festuca fenas Lag. var. conferta Haeck. [sic]. Este taxon fue descrito por 
HACKEL (1882: 157) como F. arundinacea var. fenas subvar. conferta Hackel, 
Monogr. Festuc. Eur.: 157 (1882) para Sierra Nevada, a partir del material recolectado 
en “Hispania: in pascuis Sierra Nevada ad Cortijo de S. Jeronimo In itinere hispanico-
lusitanico 20/7. 1876, leg. E. Hackel” depositado en el herbario oeste del Departamento 
de Botánica del Museo de Historia Natural de Viena. Según DE LA FUENTE & 
ORTÚÑEZ (1996: 20), esta variedad muestra ciertas diferencias fente a la forma tipo en 
lo relacionado al tamaño de las espiguillas, piezas florales, panícula y hojas, pero sin 
diferencias desde el punto de vista epidérmico, lo que les lleva a considerar esta 
variabilidad dentro del propio polimorfismo de F. fenas s. lat. Recientemente, DEVESA 
et al. (2013: 254) consideran que F. fenas es un sinónimo heterotípico de F. interrupta 
Desf., Fl. Atalant. 1: 89 (1798). 
Festuca capillifolia Léon Dufour in Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 735 (1817) 
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Festuca scaberrima Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 2, 1: 51 (1861), 
non F. scaberrima Steudel, Syn. Pl. Glumac. 1(3): 316 (1854)  
 
Pedregales calizos montanos Orlas Bosques; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 
3-6 dm; V-VII; Abundancia media.  
 
El Caroche, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 31-05-1987, GDA 20488, ex GDAF. 
 
El Caroche, R. Figuerola, J. B. Peris & G. Stübing, 31-05-1987, SALA 44258. 
 
Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2913, VAL 39320; 
Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2913, VAL 39321. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013. 
 
Taxon mediterráneo-iberolevantino y norteafricano que se encuentra 
preferentemente en las provincias corológicas Bética y Murciano-Almeriense, así como 
en los sectores Setabense y Valenciano-Tarraconense, alcanzando el sector 
Maestracense de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. Se trata de una planta 
basófila que habita en comunidades de herbazales umbrosos en claros de bosque y 
matorral sobre suelos más o menos rocosos o pedregosos. Planta descrita a partir de 
material recolectado en el cercano término de Mogente, el material tipo se conserva en 
la colección de Dufour dentro del herbario BORD (GUTIÉRREZ VILLARÍAS, 1992: 
332-333). Esta especie fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 15, inv. 2) para 
la umbría de la Sierra de Ayora, en el Caroche, y también posteriormente por RIVAS 
GODAY & BORJA (1961: 143) para el mismo enclave pero en la asociación 
Capanuleto-Saxifragetum corbariensis typica [sic], como especie acompañante. 
También, ESTERAS (1981: 427) indica su presencia en varias cuadrículas del área de 
estudio (30SXJ72, 30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ82, 30SXJ83, 30SXJ84). Asimismo, 
PERIS (1983: 294) la indica como presente en la zona oriental de la sierra de Ayora. 
También, fue citada por STÜBING et al. (1992: 186) para el Pico Caroche en la 
asociación Scrophulario sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic] y por DE LA 
FUENTE & ORTÚÑEZ (1994: 300), quienes recogen algunos pliegos con material 
procedente del Caroche (SALA 44258 y GDA 20488, ex GDAF). Ulteriormente, 
BOLÒS & VIGO (2001: 348-349) la señalan como integrante de la flora del Valle de 
Ayora-Cofrentes y MOLINA et al. (2008: 362-363) la incluye en un inventario 
realizado en el término de Cofrentes. 
 
Festuca gracilior (Hack.) Markgr.-Dannenb. in Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 325 (1978)  
 
Festuca ovina subvar. gracilior Hack., Monogr. Festuc. Eur.: 90 (1882) [basión.] 
Festuca duriuscula subsp. gracilior (Hack.) K. Richter, Pl. Eur. 1: 94 (1890) 
Festuca duriuscula var. gracilior (Hack.) Rouy, Fl. France 14: 213 (1913) 
Festuca cinerea var. tarraconensis (St.-Yves) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110, 89e Sess. Extr.: 77 
(1961)  
Festuca ovina f. gracilior (Hack.) Steiger in Verh. Naturf. Ges. Basel 18: 188 (1906) 
Festuca ovina var. gracilior (Hack.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 470 (1900) 
Festuca ovina subsp. eu-ovina var. duriuscula subvar. gracilior Hack., Monogr. Festuc. Eur.: 90 (1882) 
Festuca ovina subsp. eu-ovina var. occitanica Litard. f. mucronata Litard., Butl. Soc. Bot. France 95(7-
9): 281 (1949) 
Festuca ovina subsp. eu-ovina var. tarraconensis Litard., Candollea 10: 121 (1945) 
Festuca ovina subsp. valentina (St.-Yves) Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 352 (2001) 
Festuca tarraconensis (Litard.) A. M. Romo, Willdenowia 16(1): 115 (1986) 
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Festuca valentina (St.-Yves) Markgr.-Dannenb. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 328 (1978) 
Festuca lemanii auct., non Bast. 
Festuca ovina var. boissieri auct., non St.-Yves  
Festuca ovina var. duriuscula auct., non (L.) Koch 
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 dm; V-VII; 
Muy rara; Cs, V.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2468, VAL 38634; 
Enguera, Casas de Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-1997, J. Riera, 3496, VAL 
37537; Teresa de Cofrentes, el Caroche, 30SXJ82, 1050 m, 22-05-1997, J. Riera, 3371, 
VAL 37705. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Planta propia de los pisos meso y supramediterráneo, presente en comunidades 
de pastizal o matorral, constituidas por caméfitos y hemicriptófitos, desarrollados sobre 
suelos básicos. Fue citada por PERIS (1983: 294) como F. valentina (St.-Yves) 
Markgr.-Dannenb. para la Hunde de Ayora como una especie de escasa presencia en el 
territorio. Desde el punto de vista de su caracterización morfológica, ORTÚÑEZ & DE 
LA FUENTE (1995: 116-120) publican una extensa y detallada descripción a partir del 
estudio de numeroso material de herbario, aportanto al mismo tiempo el estudio 
anatómico de la micromorfología epidérmica de hojas y lema. El material lectótipo de 
esta especie fue designado por KERGUÉLEN (1987), a partir de un pliego del herbario 
de Burnat (G) “Près de Bouyon, Massif du Cheiron, Alpes-Marítimes, leg. E. Burnat, 
determ. E. Hackel”, aunque en opinión de ORTÚÑEZ & DE LA FUENTE (1995: 119) 
hubiera sido más adecuado designar como lectótipo el pliego procedente de “Catalaunia 
(Montserrat)” depositado en el herbario de Hackel (W), ya que coinciden plenamente en 
sus caracteres con los señalados por este autor en la descripción del taxon (HACKEL, 
1882: 90). 
 
Festuca hystrix Boiss., Elench.: 89 (1838)  
 
Festuca duriuscula var. clementei sensu Pérez lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 412 (1886), non F. 
clementei Boiss., Elech. Pl. Nov.: 90 (1838)  
Festuca duriuscula var. hystrix (Boiss.) Boiss. Voyage botanique dans le midi de l'Espagne 2: 671 (1844) 
Festuca curvifolia Lag. ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860(1): 51 
(1861), nom. superf., illeg. 
Festuca hystrix subvar. scabra St.-Yves in Bull. Soc. Bot. France 71: 120 (1924) 
Festuca indigesta var. hystrix (Boiss.) Willk. ex Willk. Lange Prodromus Florae Hispanicae 1: 94 (1861) 
Festuca ovina subsp. laevis Hackel in Bot. Centralbl. 1881(4): 405 (1881) 
Festuca rubra auct., non L. 
Festuca valentina auct., non (St.-Yves) Markgr.-Dannenb. 
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 5-25 cm; V-VI; 
Rara.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030556. Carcelén, Sierra 
Palomera, rambla de Espadilla, 30SXJ509302, 990 m, 12-08-2004, 041806. 
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Sierra de Ayora, C. Pau, 21-06-1906, SEV 6306. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, microrreserva del Pico Caroche, 30SXJ805292, 950 m, 13-10-2010. 
 
Habita en pastos vivaces en áreas elevadas de montaña, sitios frescos y de 
paramera, sobre suelos superficiales. Esta especie fue inicalmente citada por PAU 
(1907: 93), para los montes de Ayora, pero sin especificar ninguna localidad concreta. 
Asimismo, ESTERAS (1981: 427) indica su presencia en varias cuadrículas del área de 
estudio (30SXJ72, 30SXJ73, 30SXJ82, 30SXJ83). También, PERIS (1983: 294) y 
STÜBING et al. (1992: 186) la señalan en la Muela de Palomera, y FIGUEROLA 
(1985: 171) en La Solana de la Sierra Martés (30SXJ75, 960 m) en el seno de un 
inventario que adscribe a la variante fitosociológica de Genista mugronensis de la 
subasociación típica de Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas Goday 1958, 
formación vegetal que revela la influencia manchega que se aprecia en algunas zonas de 
estas sierras y sus colindantes, sobre todo en exposiciones de solana. Más 
recientemente, BOLÒS & VIGO (2001: 339-340) la incluyen en la flora de la comarca 
del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Festuca marginata (Hackel) K. Richter, Pl. Eur., 1: 96 (1890) 
 
Festuca ovina var. marginata Hack. Monogr. Festuc. Eur. 108 (1882) [basión.] 
Festuca halleri var. marginata (Hack.) Asch. Graebn. Syn. Mitt. 2: 481 (1900)  
Festuca laevis subsp. marginata (Hack.) P. Fourn., Fl. Comp. Plaine Franç.: 588 (1928) 
Festuca ovina subsp. marginata (Hack.) Rouy, Fl. France 14: 211 (1913) 
Festuca ovina var. marginata subvar. typica Hack., Monogr. Festuc. Eur.: 108 (1882), nom. inval. 
Festuca ovina var. timbalii Hack., Monogr. Festuc. Eur.: 108 (1882) 
Festuca ovina subsp. timbalii (Hack.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 96 (1890) 
Festuca ovina var. timbalii (Hack.) Rouy, Fl. France 14: 212 (1913) 
Festuca timbalii (Hack.) Kerguélen in Lejeunia, sér. 2, 110: 61 (1983) 
 
subsp. andres-molinae Fuente & Ortúñez in Bot. Complut. 18: 107 (1993) 
 
Festuca costei auct., non (St.-Yves) Markgr.-Dannenb. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 327 (1978) 
Festuca glauca auct., non Lam. ex Vill. (1787) 
Festuca hervieri subsp. costei auct., non (St.-Yves) O. Bolòs & al. in Collect. Bot. (Barcelona) 
17(1): 96 (1987) 
Festuca hervieri auct., non Patzke in Decheniana 114: 213 (1962) 
Festuca ovina var. boissieri auct., non St.-Yves  
Festuca rubra auct., non L. 
 
Pastizales secos montanos; Iberolevantina; Hemicriptófito cespitoso; 2-4 dm; V-VII; 
Rara; V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-
2003, 041928, 041929; ibídem, 30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, 031303, 031302, 
031294.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-
2003, BC 82558; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 
30SXJ743413, 849 m, 5-06-2003, BC 81272.  
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Planta basófila meso-supramediterránea propia de tomillares y pastizales de 
montaña que únicamente hemos localizado en el término de Cortes de Pallás (FERRER 
et al., 2012: 70-71). Los especímenes que aparecen en los pliegos testigo 031303, 
031302, 031294 y BC 81272 resultan de difícil identificación. La comparación con el 
material presente en los pliegos 041928, 041929 y BC 82558, recolectados muy 
próximo a éstos y en el mismo enclave de La Muela de Cortes de Pallás, nos ha 
permitido asignar como posible candidato este táxon del género Festuca. Tras depositar 
parte de las recolecciones en el herbario BC, el especialista Samuel Pyke del Instituto-
Jardín Botánico de Barcelona, nos ha confirmado la identidad de este material. Creemos 
conveniente el estudio pormenorizado de este taxon en la zona. 
 
 El material tipo de este taxon procede de la localidad burgalesa Covarrubias, 
MAF 136501 y fue recolectado en 1978 por J. Izco y A. Molina. Otro material bien 
conservado y que nos ha servido para comparar y poder determinar las plantas presentes 
en la zona de estudio se encuentra depositado en MA 12112, procedente también de 
Burgos, recolectado en el Valle de Calderechas. Esta planta difiere de la forma típica de 
F. marginata (Hackel) K. Richter por su habito erecto, con hojas de sección transversal 
ovalada (0,6)0,7-0,88(0,95) mm de diámetro, esclerénquima ancho, ciliado en la 
superficie superior, pelos de (30)35-50(60) µm de longitud, panícula erecta (3,7)4,7-
9,7(12,2) cm de longitud, glumas desiguales, la inferior lanceolada y de (1,75)1,80-
2,4(2,9) × (0,35)0,4-0,6(0,7) mm y la superior ovado-lanceolada y de (2,4)2,6-3,35(3,8) 
× (0,85)1-1,2(1,3) mm, lema oblongo-lanceolada, de (3,3)3,8-4,4(4,75) × (1,1)1,2-
1,5(1,6) mm, mucronada o con arista de (0,05)0,1-0,3(0,4) mm (DE LA FUENTE & 
ORTÚÑEZ, 1993: 107). 
 
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 
(1913) 
 
Anthoxanthum paniculatum L., Sp. Pl.: 28 (1753) [basión.] 
Patzkea paniculata (L.) G. H. Loos in Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126 (2010) 
  
 subsp. paui Cebolla & Rivas Ponce, Collect. Bot. 18: 87 (1990) 
 
Festuca spadicea L. var. durandoi Clauson f. oscilans Pau in Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 6: 60 
(1907) 
Festuca spadicea auct., non (L.) Litard. 
 
Herbazales secos calizos montanos; Iberolevantina; Geófito tuberoso; 5-10 dm; V-VII; 
Muy rara; V.  
 
Ayora, Circo de la Hunde, 05-1980, J. B. Peris, VAL 133903, ex VF 7656; Ayora, 
Circo de la Hunde, 05-1980, J. B. Peris, VAL 133902, ex VF 7631. 
 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 13-05-1980, J. Esteras, VALA 2759. 
 
BDBGV: Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1993, C. Cebolla Lozano, M. A. Rivas Ponce. 
 
Forma parte de pastizales vivaces de montaña, sobre terrenos calizos aireados y 
suelos no muy profundos. Dentro de F. paniculata, PERIS (1983: 294) y PERIS et al. 
(1984b: 366) citan para Ayora, para La Hunde de la Sierra de Palomera, en 
comunidades de Festuco-Brometea [sic], la subsp. spadicea (L.) Litard., Candollea 10: 
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111 (1945) [≡ F. spadicea L., Syst. Nat., ed. 12: 732 (1767), basión.; ≡ Schedonorus 
spadiceus (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg 2: 700 (1817)] junto con el testigo VF 6556 
(VAL 133903). Según los citados autores, esta localidad constituía la primera referencia 
para la provincia de Valencia. Además del pliego indicado en la publicación efectiva de 
esta cita, en VAL existe otro herborizado en el mismo lugar y con la misma fecha de 
recolección, VF 7631 (VAL 133902). El estudio de ambos pliegos de herbario confirma 
la identidad a nivel específico de los especímenes, pero creemos que a nivel 
subespecífico las plantas se ajustan mejor a la subsp. paui, taxon descrito seis años 
después de la publicación de PERIS et al. (1984b: 366). Por otra parte, existe un pliego 
recolectado en el Macizo del Caroche 30SXJ82, por J. Esteras el 13 de mayo de 1980 y 
que en la actualidad se conserva en VALA 2759. Este material fue en un principio 
determinado como F. spadicea L., pero que en realidad contiene ejemplares propios de 
F. paniculata subsp. paui. También, C. Cebolla y M. A. Rivas-Ponce encontraron esta 
planta en la vertiente norte de la Sierra Palomera de Ayora y en la vertiente norte del 
Pico Caroche, ambas el 9 de junio de 1992 (CEBOLLA & RIVAS PONCE, 1993: 205). 
Estas citas han sido recogidas también por HERRERO-BORGOÑÓN (1997: 290). 
El área de distribución de la subsp. spadicea se restringe a la mitad sur de 
Francia (KERGUÉLEN & PLONKA, 1989: 66; PORTAL, 1999: 237) y a la mitad 
norte de España (CEBOLLA & RIVAS PONCE, 1990: 166), asociada siempre a los 
macizos montañosos. Este taxon aparece como mesófilo y heliófilo e indiferente a la 
naturaleza del substrato, aunque puede comportarse como planta nemoral en las cotas 
más bajas (CEBOLLA & RIVAS PONCE, 2003: 48). La subsp. paui se caracteriza por 
presentar panículas con nudos basales con ramas generalmente poco ramificadas y 
patentes, lo que permite ver el raquis, la zona apical presenta un aspecto compacto por 
el elevado número de espiguillas en los nudos superiores y la disposición adpresa de las 
ramas durante y después de la antesis, mientras que la subsp. spadicea, presenta ramas 
superiores de la panícula patentes y menos ramificadas. Además, las células de las hojas 
de la epidermis abaxial son largas, con estomas a veces muy abundantes y distribuidos 
regularmente en los espacios internervales, también son frecuentes las células cortas y 
las parejas silico-suberosas, aunque éstas en menor proporción que los estomas. En la 
subsp. spadicea, la epidermis presenta casi como único elemento en los espacios 
internervales una célula larga de contorno rectangular (CEBOLLA & RIVAS PONCE, 
1990: 88-89). 
En la Comunidad Valenciana, la subsp. paui es un elemento muy raro (MATEO 
& CRESPO, 2001: 410; 2009: 412), únicamente presente en la provincia de Valencia. 
Junto con la cita ayorina, esta especie aparece también muy localizada en la comarca de 
Utiel-Requena, en la Sierra de Negrete de Utiel (VAL 116525 y VAL 116524, ambos ex 
VAB 76717, material recolectado por J. Mansanet, L. Medir & G. Mateo el 5-1976, y 
revisado y corfirmado por Cebolla & Rivas Ponce). Por otro lado, ESTERAS (1981: 
428) indica para F. paniculata s. lat. su presencia en varias cuadrículas de la zona de 
estudio (30SXJ72, 30SXJ73, 30SXJ82, 30SXJ83). 
Gastridium P. Beauv. 
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39 
(1913)  
Agrostis ventricosa Gouan, Hortus Regius Monspeliensis: 39, t. 1, f. 2 (1762) [basión.] 
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Gastridium lendigerum (L.) Desv., Obs. Pl. Angers: 48 (1818) 
Alopecurus ventricosus (Gouan) Huds. Flora Anglica, Editio Altera 1: 28 (1778) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020358. 
 
Enguera, Navalón, J. Alcober, VAL 114127, ex VAB 906924. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 Habita en pastizales secos anuales. Especie citada por COLMEIRO (1889: 292) 
con el nombre de G. lendigerum Gaud. [sic] para el término de Ayora a partir de una 
cita previa de Cavanilles. Asimismo, ha sido indicada por ALCOBER (1983: 229) en 
Enguera, 30SXJ8513 en los campos de cereal y por BOLÒS & VIGO (2001: 508-509) 
para la flora de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Glyceria R. Br. 
 
Glyceria notata Chevall., Fl. Env. Paris 2(1): 174 (1827) 
 
Glyceria fluitans subsp. plicata (Fries) Maire, Fl. Afr. Nord 3: 108 (1955) 
Glyceria plicata (Fries) Fries in Nov. Fl. Suec. Mantissa 2: 6 (1839) 
Glyceria fluitans auct., non (L.) R. Br. 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 3-8 dm; V-VII; Rara. 
 
 Planta presente en la vegetación hidrofítica de aguas dulces. Fue citada para el 
río Júcar a su paso por el término de Jalance por PERIS (1983: tab. 5). Se diferencia de 
su congénere G. declinata Bréb., Fl. Norm. ed. 3: 354 (1859) [≡ G. fluitans subsp. 
declinata (Bréb.) Bolòs, Masalles & Vigo, Collect. Bot. 17(1): 96 (1987); ≡ G. notata 
subsp. declinata (Bréb.) Weeda, Gorteria 16(2): 48 (1990)], de mayor rareza en el 
territorio valenciano, por presentar las lemas con un margen escarioso ancho y con el 
ápice entero o crenado, sin dientes evidentes, con inflorescencia normalmente piramidal 
y amplia, y anteras amarillas, mientras que en G. declinata las lemas son estrechamente 
hialinas, con 3-5 dientes apicales notorios, inflorescencias unilaterales y estrechas, y 
anteras generalmente de color violáceo (MATEO & CRESPO, 2009: 413). 
  
Helictochloa Romero Zarco 
 
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, Candollea 66(1): 102 (2011) 
 
Avena bromoides Gouan, Hortus Monsp.: 52 (1762) [basión.] 
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz in Willdenovia 7: 420 (1974) 
Helictotrichon bromoides (Gouan) C. E. Hubb. in Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 101 (1939) 
 
 subsp. bromoides 
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Avena bromoides var. genuina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 60 (1861) 
Avena bromoides var. microstachya Willk in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 60 (1861) 
Avena australis auct., non Parl.  
Avena bromoides subsp. australis auct., non (Parl.) Nyman 
Avena bromoides var. filifolia auct., non (Rouy) O. Bolòs & Vigo 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; IV-
VI; Común, frecuente.  
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041026; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-2003, 
031372, 031371, La Muela de Cortes de Pallás, pr. El Albir, 30SXJ750394, 917 m, 6-
06-2003, 031357, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 
893 m, 15-05-2003, 030391; Quesa, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-
2003, 030240, 030241. 
Sierra de Ayora, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 8424. 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3508, 
VAL 37503; Enguera, Cañada Rufina, 30SXJ9619, 340 m, 3-06-1997, J. Riera, 3468, 
VAL 37622; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de Tona, 30SXJ73, 960 m, 15-06-1994, J. 
Riera, 2433, VAL 38840; La Hunde, 6-1980, J. B. Peris, VAL 121732, ex VF 10826; 
Tous, l'Heretat, 30SYJ03, 430 m, 29-05-1996, J. Riera, 2992, VAL 39224. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo Casa del 
Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, 
río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
barranco del Pino, 30SXJ8546, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de 
la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-
05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-05-2003, M. Guara Requena 
& P. P. Ferrer Gallego; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. 
Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
Habita en pastizales secos, matorrales y claros de bosque. Recientemente, 
ROMERO ZARCO (2011: 103; 2013: 253-255) ha segregado este nuevo género 
denominado Helictochloa dentro del grupo de las avenas vivaces, donde en la 
actualidad se inlcuyen algunas especies tradicionalmente consideradas en otros géneros 
estrechamente relacionados, como por ejemplo Avena L., Avenula (Dumort.) Dumort. o 
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Helictotrichum Besser. Caracteres morfológicos y anatómicos así como diferentes 
estudios filogenéticos basados en análisis moleculares realizados por diferentes autores 
dentro de este grupo de gramíneas han sido considerados para esta división. 
 
WILLKOMM & LANGE (1862: 69-70) citan la presencia de Avena bromoides 
Gou. α genuina Wk. [sic] en Cortes de Pallás y COLMEIRO (1889: 319) en el término 
de Ayora (PAU, 1891a: 18-19), en ambos casos a partir de citas previas aportadas por 
CAVANILLES (1793: 21). También, VICIOSO (1916: 136) indica la presencia de esta 
especie para las praderas del Caroche, realizando una recolección que en la actualidad 
se conserva en el herbario MA 8424. Esta cita fue registrada por GAMARRA (1989: 
89) ubicando la cita en la cuadrícula 30SXJ62. ESTERAS (1981: 415) indica su 
presencia en todo el territorio estudiado, PERIS (1983: tab. 42, inv. 4, tab. 56) en Ayora 
y yesos de Jalance, y STÜBING et al. (1989: 48) para el término de Jalance. 
Posteriormente, CEBOLLA et al. (1995b: 436) indican esta planta en Ayora, camino del 
Pico Caroche, vertiente norte, 30SXJ7831, 900 m, a partir de una recolección de C. 
Cebolla & M. A. Rivas-Ponce el 10 de junio de 1992. 
 
subsp. pauneroi (Romero Zarco) Romero Zarco, Candollea 66(1): 102 (2011) 
 
Avenula bromoides subsp. pauneroi Romero Zarco in Lagascalia 13(1): 114 (1984) [basión.] 
Nardurus maritimus var. muticus auct., non Parl. 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 897 
m, 26-06-2003, 031832, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 
m, 13-06-2002, 020126. 
 
Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, J. F. Mota, F. J. Pérez-García & E. Laguna, 25-05-
2005, HUAL 13304. 
 
Sierra de Ayora, C. Pau, MA 167106. 
 
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ8014, 860 m, 10-06-1997, J. Riera, 3553, VAL 37471; 
Enguera, Sierra de Enguera, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 
116703, ex VAB 843099; Enguera, Cuesta del Atochar, 30SXJ8918, 650 m, 3-06-1997, 
J. Riera, 3443, VAL 37597; Enguera, Casas de Requena, 30SXJ8109, 833 m, 10-06-
1997, J. Riera, 3495, VAL 37535. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 13-06-2002, M. Guara Requena & P. P. Ferrer 
Gallego. 
 
Habita en pastizales secos, matorrales y claros de bosque. Este taxon resulta muy 
próximo a la subespecie típica, con la que convive, se diferencia por sus lemas glabras, 
frente a las lemas tomentosas de la subsp. bromoides (BOLÒS & VIGO, 2001: 465; 
MATEO & CRESPO, 2009: 402). PAU (1907: 93) cita para los montes de Ayora pero 
sin localidad concreta, la presencia de Avena bromoides L. [sic], aportando el pliego 
testigo MA 167106. Este material fue estudiado por ROMERO ZARCO (1984: 116) y 
atribuido a la subsp. pauneroi. Posteriormente, esta cita fue recogida por GAMARRA 
(1989: 91) ubicándola en la cuadrícula 30SXJ62. 
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Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, Candollea 66(1): 103 (2011) 
Avena pratensis L., Sp. Pl.: 80 (1753) [basión.] 
Avenula pratensis (L.) Dumort. in Bull. Soc. Bot. Belg. 7: 68 (1868) 
Avena pratensis auct., non (L.) Dumort.  
subsp. gonzaloi (Sennen) Romero Zarco, Candollea 66(1): 103 (2011) 
Avena gonzaloi Sennen ex St.-Yves, Cadollea 4: 454 (1931) in syn. [basión.] 
Avenula gonzaloi (Sennen) J. Holub, Folia Geobot. Phytotax (Praha) 11: 295 (1976) 
Avena pratensis subsp. gonzaloi (Sennen) Romero Zarco in Lagascalia 13(1): 86 (1984) 
Avenula pratensis var. gonzaloi (Sennen) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 463 (20001) 
Avenula pratensis subsp. iberica var. gonzaloi (Sennen) St.-Yves, Candollea 4: 456 (1931) 
Helictotrichon pratense subsp. gonzaloi (Sennen) Matero & Figuerola, Fl. Analit. Prov. Valencia 
(IAM Investig. 14): 368 (1987) 
Herbazales mesofíticos calizos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 3-10 dm; 
V-VII; Rara; Cs, V.  
Como la subespecie anterior, habita en pastizales secos, herbazales, matorrales y 
claros de bosque soleados. Planta citada por CEBOLLA et al. (1995a: 434-435) para 
Ayora, en la subida al Pico Caroche, vertiente norte, 30SXJ7831, 900 m, a partir de una 
recolección realizada por C. Cebolla & M. A. Rivas-Ponce el 10 de junio de 1992. Esta 
subespecie puede ser diferenciada de la subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco, por 
presentar hojas basales generalmente planas, lisas o ligeramente escábridas sobre los 
nervios del envés, mientras que en la subsp. iberica las hojas basales son generalmente 
revolutas y fuertemente escábridas en todo el envés (MATEO & CRESPO, 2009: 402). 
subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco, Candollea 66(1): 103 (2011) 
Avena pratensis L. subsp. iberica St.-Yves in Candollea 4: 435 (1931) [basión.] 
Avena pratensis subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco in Lagascalia 13(1): 88 (1984) 
Avena mirandana (Sennen) J. Holub in Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 11: 295 (1976) 
Helictotrichon pratense subsp. ibericum (St.-Yves) G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Analit. Prov. 
Valencia: 369 (1987) 
Avena pratensis subsp. iberica var. vasconica (St.-Yves) Romero Zarco in Lagascalia 13(1): 90 
(1984)  
Avena pratensis subsp. iberica var. gonzaloi auct., non (Sennen) O. Bolòs & Vigo 
Herbazales calizos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 3-10 dm; V-
VII; Abundancia media.  
Bicorp, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 030896, 030895, 030894. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18652. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2475, VAL 38641. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8634, 28-05-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8634, 28-05-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8634, 28-05-2003, P. P. Ferrer Gallego. 
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Crece en pastizales secos, herbazales, matorrales y claros de bosque soleados. 
Recientemente, ROMERO ZARCO (2011: 103) ha recombinado el nombre de esta 
especie y el de sus táxones infraespecíficos dentro del género Helictochloa. 
 
Helictotrichon Besser 
 
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard in Blumea 3: 430 (1940) 
 
Avena filifolia Lag., Elench. Pl.: 46 (1816) [basión.] 
Avenastrum filifolium (Lag.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.: 54 (1897) 
 
 subsp. filifolium 
 
Avena filifolia f. aspera St-Yves, Candollea 4:419 (1931) 
Helictotrichon filifolium subsp. murcicum (J. Holub) Malagarriga, Sinopsis de la Flora Ibérica, 
ed. 2, 7: 235 (1980) 
Avena filifolia var. glabra Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 655 (1844), p. p. max. excl. Avena 
cantabrica Lag. 
Avena filifolia f. glabra (Boiss.) St-Yves, Candollea 4:419 (1931) 
Avena filifolia var. lagascae St-Yves, Candollea 4: 416 (1931), nom. superfl. 
Avena filifolia var. maurantha Pau, nom. nud. in sched. (MA 8340) 
Avena filifolia var. scabra Willk., Supl. Prodr. Fl. Hisp.: 18 (1893) 
Avena filifolia var. velutina auct., non Boiss. 
Helictotrichon murcicum J. Holub in Preslia 49: 218 (1977) 
 
Matorrales secos calizos; Mediterránea SW; Geófito rizomatoso; 6-14 dm; IV-VII; 
Abundancia media. Atocha. Cerrell. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ782388, 893 
m, 15-05-2003, 030383, 030382, 030384. 
 
Ayora, pr. Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 5-04-1997, J. J. Herrero-Borgoñón, 
ABH 34613. 
 
Ayora, Pico Palomeras, 30SXJ52, 1250 m, 11-05-1995, J. Riera, 2664, VAL 38924; 
Enguera, El Transformador, 30SXJ8814, 740 m, 31-05-1996, J. Riera, 3019, VAL 
38763; Dos Aguas, Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2924, VAL 39267; Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 
2830, VAL 38567; Dos Aguas, Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 
2911, VAL 39318; Ayora, Sierra Palomera, J. B. Peris, VAL 126297, ex VF 10617; 
Ayora, Sierra Palomera, La Hunde, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 126296, ex VF 10603. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de 
Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; 
Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Cerro del Pino Alto, 30SXJ745337, 863 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cueva de 
los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Bicorp, 
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Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 
30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ798296, 319 m, 2-08-
2007; Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
Planta frecuente en matorrales y claros de bosque soleados, sobre suelos básicos. 
GANDOGER (1905: 441) citó la presencia de Avena filifolia en el Monte del Mugrón. 
Esta especie ha sido más recientemente indicada por ESTERAS (1981: 27, 429) para 
todo el territorio de estudio y por STÜBING et al. (1989: 48) en Cofrentes y Teresa de 
Cofrentes. Ulteriormente, BOLÒS & VIGO (2001: 457-458) la incluyen en la flora de 
la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Desde el punto de vista nomenclatural, 
ROMERO ZARCO (1984: 115) indica que no ha encontrado entre el material estudiado 
ningún pliego original de Lagasca, sin embargo un pliego conservado en Ginebra (G-
BOISS) con una etiqueta manuscrita por Boissier en la que se lee: “Avena filifolia Lag. 
// dedit Lagasca” y que contiene un ejemplar que se ajusta a la morfología de las plantas 
de la región murciano-levantina, localidad clasíca de la especie [“Venit ad saxorum 
calcareorum rimas in Urchillo monte, prope Murciam urbem, alibique in Hispania 
meridionali”], podría ser considerado como isótipo. No obstante, a falta de pruebas 
concluyentes sobre el origen de este material, consideramos necesario la designación de 
un neótipo para el nombre de Lagasca Avena filifolia. Curiosamente, en el trabajo de 
este mismo autor se considera que el mismo pliego G-BOISS es el lectótipo del nombre 
Avena filifolia var. glabra Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 655 (1844), p. p. max. excl. 
Avena cantabrica Lag. Por otro lado, Pau considera una nueva variedad dentro de esta 
especie: Avena filifolia var. maurantha Pau, in sched, nom. nud., aunque esta planta no 
fue debidamente descrita y ha de considerarse como nomen nudum. El pliego con 
material original de Pau procede concretamente de la valenciana Sierra de la Murta de 
Alcira (MA 8340). Con respecto a otro de los sinónimos heterotípicos de la planta de 
Lagasca, Avena filifolia var. scabra Willk., Supl. Prodr. Fl. Hisp.: 18 (1893), ROMERO 
ZARCO (1984: 116) considera como lectótipo el ejemplar del pliego MA 8341, con 
material recolectado en Segorbe por Pau el l-V-1886. En la etiqueta de este pliego 
aparece escrito: “Avena filifolia Lag. var. Willk.!”, pero no hemos reconocido ninguna 
anotación del propio Willkomm que identifique a este material como original del autor, 
por lo que consideramos que la designación de lectótipo debe de corregirse a neótipo 
(Art. 9.9) del ICN (McNEILL et al., 2012). 
Heteropogon Pers. 
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15, 2: 836 
(1817)  
Andropogon contortus L., Sp. Pl.: 1045 (1753) [basión.] 
Andropogon allionii DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 97 (1805) 
Heteropogon allionii (DC.) Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15, 2: 835 (1817) 
Heteropogon glaber Pers., Syn. Pl. 2: 533 (1807) 
Herbazales secos litorales; Subtropical; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; VI-XII; 
Abundancia media.  
ORCA 1: 3494. Tous, 30SYJ03, VAL. 
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BDBGV: Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz. 
Crece sobre suelos esqueléticos, en terrenos llanos o escarpados, en ambientes 
soleados y de bajas altitudes. Esta especie fue citada por ESTERAS (1981: 27) como 
elemento presente en el término de Tous, 30SYJ03, recolectado el 23 de octubre de 
1979. 
Holcus L. 
Holcus lanatus L., Sp. Pl.: 1048 (1753) 
Herbazales húmedos; Holártica; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 dm; V-VII; Abundancia 
media. Heno blanco. 
Ayora, La Hunde, 20-06-1981, J. B. Peris, VAL 134469, ex VF 8977, Herbari Calduch. 
Habita en pastizales vivaces sobre suelos profundos y húmedos, en ocasiones en 
matorrales y pastos más secos. Esta especie fue citada por ESTERAS (1981: 430) para 
las cuadrículas 30SXJ62 y 30SXJ74, entre Cofrentes y Cortes de Pallás, y por PERIS 
(1983: 316) en La Hunde de Ayora. Recientemente, GÓMEZ (2009: 392) ha localizado 
un población en el término de Cofrentes, 30SXJ6841, 330 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2362). 
Hordeum L. 
Hordeum marinum Huds., Fl. Angl. ed. 2, 1: 57 (1778) 
Hordeum maritimum Stokes ex With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 1: 127 (1787) 
Hordeum marinum var. pubescens (Guss.) Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. 
Sist. Vyssh. Rast. 5: 213 (1941) 
Pastizales salados anuales; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-30 cm; V-VII; Rara.  
Habita en pastizales sobre suelos salinos encharcados temporalmente. Se 
diferencia de H. murinum s. lat. por sus glumas completamente glabras, mientras que H. 
marinum tiene glumas ciliadas o pelosas (BOLÒS & VIGO, 2001: 449; MATEO & 
CRESPO, 2009: 414). Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 392) en el 
puente sobre el río Cabriel a su paso por Cofrentes, 30SXJ6745, 325 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2290). 
Hordeum murinum L., Sp. Pl.: 85 (1753) 
subsp. leporinum (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 805 (1882) 
Hordeum leporinum Link in Linnaea 9: 133 (1835) [basión.] 
Hordeum maritimum auct., non Stokes ex With. 
Hordeum murinum auct., non L. 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-
VI; Muy abundante.  
Bicorp, barranco de la Sorda-Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-
2004, 041181, 041182; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 
042120. 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Millares, Castillo 
de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 
157 m, 10-06-2003. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 
13-05-1997, J. Riera Vicent. 
Muy frecuente en herbazales instalados en bordes de caminos y carreteras, 
ribazos, campos incultos y lugares ruderales. ESTERAS (1981: 430) cita su presencia 
en todo el territorio estudiado. También, fue indicada por PERIS (1983: tab. 24, tab. 34, 
inv. 1) para los alrededores del Castillo de Jalance, Jarafuel, Ayora y Teresa de 
Cofrentes. Asimismo, ALCOBER (1983) indica varias localidades de la zona de estudio 
donde está presente esta planta: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124 y tab. 9, inv. 8, 
30SXJ6719), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Enguera (tab. 8, inv. 2, 
30SXJ9513) y Navarrés (tab. 7, inv. 4, 30SXJ9831). 
Hordeum vulgare L., Sp. Pl.: 84 (1753) 
Cultivada, naturalizada; Paleotropical; Terófito escaposo; 5-15 dm; VI-VII; Rara. 
Cebada. Sivá. Ordi. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Alto de los 
Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030626; Ayora, Fuente Ajedrea, 
30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Enguera, Casas de Benalí, 30SXJ9820, 600 m, 22-
05-2003. 
Especie cultivada y en ocasiones naturalizada en ribazos, cuentas y márgenes de 
caminos. La hemos visto cultivada en algunos campos de secano principalmente en los 
alrededores de los pueblos de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. En el territorio 
estudiado aparecen pequeños cultivos de cebada que eran mucho más frecuentes en 
otras épocas y hoy han quedado reducidos a pequeños campos que representan en 
conjunto pocas hectáreas de extensión. 
Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn. 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliv., Fl. Trop. Afr. 9: 315 (1919) 
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Andropogon hirtus L., Sp. Pl.: 1046 (1753) [basión.]
Andropogon giganteus Ten., Fl. Napol. 5: 285 (1838) ["1836"]
Andropogon podotrichus Hochst. ex Schimp., Iter Abyss. 2: 1056 (1842)?
Hyparrhenia podotricha (Hochst. ex Schimp.) Andersson ex Romero Zarco in Lagascalia 14(1): 123 
(1986) non Andersson in Schweinf., Behr. Fl. Aethiop.: 310 (1867), nom. inval.
Andropogon hirtus subsp. podotrichus (Hochst. ex Schimp.) K. Richt., Pl. Europ. 1: 24 (1890) 
Herbazales secos litorales; Paleotropical; Hemicriptófito cespitoso; 3-10 dm; I-XII; 
Común, frecuente. Abellatges. 
Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 041010, 041011, 041012, 
041013. 
Bicorp, in collibus siccis calcareisque, 1-07-1915, C. Vicioso, MA 3915; Sierra de 
Tous, 31-10-1967, Rivas Goday, Mansanet & Borja, MA 284539. 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Quesa, 
próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; 
Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo 
de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes. 
Crece en pastizales vivaces de áreas cálidas, con clara apetencia por ambientes 
antropizados, nitrificados y alterados, márgenes de carreteras y caminos, campos de 
cultivo en barbecho y sus ribazos. Esta especie fue indicada para el paraje de El 
Burriquet de Bicorp por VICIOSO (1916: 136) con el nombre de Andropogon hirtus L. 
ESTERAS (1981: 431) cita su presencia dentro del territorio tratado en las cuadrículas 
30SXJ72, 30SXJ82, 30SXJ84, 30SXJ93 y 30SXJ94, a parte de otras localidades de la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes próximas al áreas de estudio. Fue señalada 
asimismo por PERIS (1983: tab. 56), COSTA & PERIS (1984: 100) y STÜBING et al. 
(1989: 48) en el término de Jalance. Recientemente ha sido herborizada por GÓMEZ 
(2009: 393) también cerca del pueblo de Jalance, 30SXJ6633, 400 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2238). 
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Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex López González in Anales Jard. Bot. Madrid 
51(2): 313 (1994) 
 
Andropogon sinaicus Delile in Ann. Sci. Nat., ser. 2, 7: 285 (1837) [basión.] 
Andropogon hirtus var. longiaristatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 47 (1861) 
Hyparrhenia hirta subsp. pubescens (Andersson) Paunero in Anales Ins. Bot. Cavanilles 15: 430 (1958) 
Hyparrhenia hirta subsp. villosa Pignatti in Archiv. Bot. Biogeogr. Ital., Ser. 4, 34(3): 3 (1958) 
Andropogon hirtus subsp. pubescens (Andersson) K. Richt., Pl. Europ. 1: 24 (1890) 
Heteropogon pubescens Andersson in Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 300 (1867) 
Andropogon pubescens Vis. in Flora 12, Ergänz. 1: 3 (1829), nom. illeg., non Dryand in Aiton, Hort. 
Kew. 3: 423 (1789) 
Hyparrhenia pubescens (Andersson) Chiov., Pl. Nov. Aethiop.: 20 (1928) 
 
Herbazales secos litorales; Paleotropical; Hemicriptófito cespitoso; 5-15 dm; I-XII; 
Común, frecuente. Abellatges. 
 
Millares, Revuelta de la Culebra, rambla Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 
040263, 040264. 
 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 94s-94. 
 
Jalance, río arriba, 15-07-1979, J. B. Peris, VAL 134537, ex VF 8731, como 
Hyparrhenia hirta subsp. pubescens. 
 
Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012. 
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
 
 Especie más xerófila que su congénere arriba citado, crece en pastizales vivaces 
de áreas cálidas, secas y con fuerte insolación, ambientes antropizados, nitrificados y 
alterados, márgenes de carreteras y caminos. Citada con el nombre de H. hirta subsp. 
pubescens (Vis.) Paunero [sic] por ALCOBER (1983: tab. 11, inv. 2) en Bicorp 
(30SXJ8832), y por BOLÒS & VIGO (1979: 52) para los términos de Tous y Cofrentes, 
citas posteriormente registradas también por BOLÒS & VIGO (2001: 600-601) 
indicando su presencia en la comarca de La Canal de Navarrés. También, GÓMEZ 
(2009: 393) la ha recolectado en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2269). 
 
Imperata Cyr. 
 
Imperata cylindrica (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 10 (1797) 
 
Lagurus cylindricus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 878 (1759) [basión.] 
Saccharum cylindricum (L.) Lam., Encycl. 1: 594 (1783) 
Imperata arundinacea Cyr., Pl. Rar. Regn. Neapol., 2: 36, pl. 11 (1792), nom. illeg. 
 
Ramblas. Herbazales húmedos; Subtropical; Geófito rizomatoso; 4-9 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Cisca. Xisca. 
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Bicorp, río Fraile, 30SXJ857284, 447 m, 29-07-2003, 032155, 032154, 032156; 
Cofrentes, El Horcajo, 30SXJ679453, 330 m, 13-05-2005, 050301; Quesa, El Estrecho, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 20030764, 030767, 030765, 030766. 
 
Bicorp, in herbosis ad margines agrorum, 10-1914, C. Vicioso, MA 3746. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 134671, ex VF 
3048. 
 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, cauce 
del río Júcar, 30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009. 
 
ORCA 3: 3487. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
 
BDBGV: Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta que habita en márgenes de ríos, arroyos y sobre suelos arenosos húmedos 
la mayor parte del año. Fue citada por VICIOSO (1915: 91) en las orillas de los campos 
de cultivo de Bicorp y por BÁGUENA (1932) para Millares. ESTERAS (1981: 431) 
indicó su presencia en varias cuadrículas del territorio (30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ82, 
30SXJ83, 30SXJ84, 30SXJ93, 30SXJ94). En el herbario MA se conserva un pliego 
recolectado por Cavanilles (MA 3743!) procedente de Valencia pero sin localidad 
geográfica más precisa (Figura 10.5). 
 
Koeleria Pers. 
 
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin in Alpina 3: 47 (1808) 
 
Poa vallesiana Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 222 (1782) [basión.] 
 
subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Domin, Biblioth. Bot. 65: 86 (1907) 
 
Koeleria castellana Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 122 (1852) [basión.] 
 
Pastizales secos gipsófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 2-4 dm; V-VII; 
Rara. 
 
 En determinadas ocasiones aparecen poblaciones de K. vallesiana s. str. muy 
pubescentes, o con indumento muy variable. Las poblaciones que hemos podido 
estudiar en los alrededores de la zona donde fue recolectado el pliego HUAL 8604 (ver 
más abajo las citas para la subsp. vallesiana), determinado en un principio como 
perteneciente a la subsp. castellana, corresponden todas a la subespecie típica, al igual 
que éste, no habiéndose hallado hasta el momento plantas que presenten un indumento 
lanuginoso y homogéneo que recubra el tallo por completo e incluso enmascaren los 
cilios de la quilla de la lema en la flor, como ocurre en otras poblaciones típicas de la 
subsp. castellana del centro peninsular ibérico (p. ej. HUAL 13289, 13290, 13294, 
18735, 18736, 18741) y las que aparecen de manera muy puntual en el interior de la 
provincia de Valencia. El material que compone el pliego de herbario HUAL 8604 
(Figura 14.15) puede llevar a confusión, después de su consulta y revisión en el herbario 
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de la Universidad de Almería, y a falta de un estudio más profundo hemos preferido 
cambiar la determinación por la subespecie típica. La proximidad de la localidad de esta 
cita al término de los Ruices, en la comarca de Utiel-Requena, donde aparecen 
ejemplares claramente identificables con la subsp. castellana (p. ej. HUAL 19866), y la 
basta extensión de hábitats de yeso que aflora en el Valle de Ayora-Cofrentes, ambiente 
ecológico típico de la subsp. castellana, hace factible su presencia en el territorio, algo 
que hasta la fecha no hemos podido comprobar. 
 
Esta especie fue citada por MOLINA et al. (2008: 408) para el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes, concretamente a 2 km hacia el norte por la N-330, 
30SXJ6746, 620 m, en un romeral en yesos grises, y en el paraje de Los Hervideros de 
Cofrentes, 30SXJ6643, 620 m, también en un romeral sobre yesos grises terrosos. Estas 
citas corresponden a dos inventarios fitosociológicos adscritos al Lino differentis-
Lepidietum subulati Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual 
& Rivas-Martínez 1957 corr. [sic], en el que esta planta aparece indicada con “1.1” y 
“+” respectivamente (MOLINA, 2003). En estas dos localidades valencianas de 
Cofrentes, después de exhaustivas búsquedas no se ha localizado esta especie, pero 
tampoco se ha encontrado material testigo de las citas en ninguno de los herbarios 
consultados. En este sentido, coincidimos con lo expuesto por GÓMEZ (2009: 574), por 
lo que también a nuestro juicio, y a falta de localizar asimismo otras especies 
características de esta asociación en la zona, como por ejemplo Thymus lacaitae y 
Lepidium subulatum, el matorral gipsícola que se desarrolla en las inmediaciones de 
Cofrentes no es otro que el Gypsophilo struthii-Ononidetum angustifoliae. 
 
Para el término de Cofrentes y sus territorios vecinos, todo el material que 
hemos podido estudiar y visto en campo, en ningún caso encaja con la descripción de K. 
castellana Boiss. & Reut. ni al tipo procedente de las colinas yesíferas de Ocaña y 
conservado en el herbario G (BOISSIER). En los enclaves arriba referenciados de la 
zona de estudio, todas las plantas parecen corresponder a la subsp. vallesiana o a lo 
sumo a las distintas variedades reconocidas dentro de este taxon. Por otro lado, 
queremos remarcar una cita aportada por CABALLERO (1946: 553) quien reseña una 
exsiccata de P. Porta & G. Rigo con la indicación “Iter tertium hispanicum 1891 Nro. 
702 (138) K. setacea γ pubescens Parlatore (v.i.).” [sic] atribuyendo ésta a K. vallesiana 
subsp. castellana en “Murcia: Albaiete pr. Almansa (Porta et Rigo, 1891)” [sic]. Esta 
cita fue posteriormente recogida por MORENO & SAINZ OLLERO (1992: 175-176), 
indicando como procedencia la provincia de Albacete y la localidad de Almansa. 
 
 subsp. vallesiana 
 
 Koeleria setacea (Pers.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 118 (1813) 
 Koeleria vallesiana f. ciliata (Gren. & Gr.) Domin, Mon. Koeleria: 79 (1907) 
Koeleria vallesiana var. mediterranea (Br.-Bl.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Cat. 4: 474 (2001)  
Koeleria setacea var. pubescens Parl 
 
Pastizales secos vivaces; Mediterránea C-W; Hemicriptófito cespitoso; 1-5 dm; IV-VI; 
Muy abundante. 
 
Bicorp, La Era de Miguel de Mateu, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003, 042000, 
041999; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ743402, 935 
m, 13-06-2002, 020128, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 
5-06-2003, 031381, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ754387, 940 m, 23-
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05-2002, 020256, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 
897 m, 15-05-2003, 030441; ibídem, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030397, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-06-2002, 
020513, La Muela de Cortes de Pallás, entre el barranco de Huesca y el barranco del 
Sabinar, 30SXJ765415, 840 m, 4-07-2002, 020573; Enguera, carretera Enguera-Ayora, 
30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030668, 030667. 
 
Entre Ayora y Teresa de Cofrentes, 30SXJ6832, 483 m, 25-05-2005, J. F. Mota, F. J. 
Pérez-García & E. Laguna, HUAL 8604. 
 
Ayora, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 124024, ex VF 13906. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del 
Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 
m, 25-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 
491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-
2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 
30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-
05-2003; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; 
Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al 
barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 
30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; 
Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-
2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; 
Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 30SXJ778346, 681 
m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, Camino de las 
Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco 
del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-
05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, 30SXJ9329, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego. 
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Planta muy frecuente en la zona de estudio, crece en zonas de pastizal, claros de 
matorral y bosque, sobre suelos básicos. Fue citada por VICIOSO (1916: 136) para El 
Burriquet de Bicorp con el nombre de K. setacea Pers. var. minoriflora Don. [sic], junto 
con la presencia en las praderas del Caroche de K. setacea var. pubescens Parl. [sic] 
(VICIOSO, 1916: 136), en la actualidad ambos nombres considerados sinónimos de K. 
vallesiana s. str. ESTERAS (1981: 431) indica su presencia en todo el territorio 
estudiado, PERIS (1983: tab. 56) y COSTA & PERIS (1984: 100) para los yesos de 
Jalance y STÜBING et al. (1989: 48) en Teresa de Cofrentes y Cofrentes. Ha sido 
recientemente citada por GÓMEZ (2009: 393-394) para el término de Jalance, 
30SXJ5944, 770 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1278). 
Lagurus L. 
Lagurus ovatus L., Sp. Pl.: 81 (1753) 
Lagurus ovatus var. nanus Guss., Fl. Sic. Prodr, 1: 30 (1827) 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-5 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Cua de conill. Moixos. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
Habita en pastizales anuales secos y soleados sobre suelos arenosos, márgenes 
de caminos y vías, sitios alterados y antropizados. Esta especie se extiende por las zonas 
bajas del sur de Europa, norte de África y Asia occidental. 
Lamarckia Moench 
Lamarckia aurea (L.) Moench, Methodus: 201 (1794) 
Cynosurus aureus L., Sp. Pl.: 73 (1753) [basión.] 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-30 cm; 
III-V; Abundancia media. Cepillitos. 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050033. 
Jalance, río Júcar, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 134873, ex VF 8708. 
ORCA 3: 3267. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
Habita en herbazales instalados en lugares ruderales, márgenes de caminos y 
ribazos soleados. Fue citada por VICIOSO (1916: 136) para El Burriquet de Bicorp. 
ESTERAS (1981: 432) indica dos cuadrículas del Valle de Ayora-Cofrentes muy 
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próximas al territorio estudiado (30SXJ62, 30SXJ63), y BOLÒS & VIGO (2001: 401) 
apunta su presencia en la flora de la comarca de La Canal de Navarrés. 
Lolium L. 
Lolium multiflorum Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)  
Lolium gaudinii Parl., Fl. Ital. 1: 532 (1848) 
Herbazales subnitrófilos; Holártica; Terófito escaposo; 3-10 dm; V-VI; Rara; V. 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020344. 
Este taxon resulta muy escaso en el territorio estudiado, donde aparece en las 
áreas sembradas para mejora de pastos junto con Phalaris aquatica, Medicago sativa y 
Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, etc., para alimentación del ganado silvestre. 
Creemos que su origen, al menos en el caso de la población presente en la Muela de 
Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, es antrópico, por lo que debe ser considerada 
como planta asilvestrada con estatus de casual, aunque con el tiempo podría 
considerarse como naturalizada si se observa que sus poblaciones se perpetúan y 
naturalizan en la vegetación del entorno, algo que hemos observado en las zonas 
adyacentes de estos campos de cultivo (BOLÒS & VIGO, 2001: 359). 
Esta especie es la gramínea por excelencia utilizada en mejora de pastos de corta 
duración (MUSLERA & RATERA, 1991: 69), habiéndose extendido su cultivo hacia 
las áreas de secano durante los últimos años en la Península Ibérica. De manera general, 
L. multiflorum se diferencia de L. perenne, dos especies muy próximas 
morfológicamente, por sus hojas más largas y anchas, de color verde claro, casi 
amarillento, con los nervios de la hoja más marcados y el envés muy brillante. La 
inflorescencia es parecida a la de L. perenne y las espiguillas son también sésiles. En 
estado maduro de fructificación, pueden ser claramente diferenciadas por tener las 
semillas de mayor tamaño que L. perenne, además de arista. La variedad de L. 
multiflorum más ampliamente utilizada corresponde a la denominada 'Westerwoldicum', 
en sus dos biotipos, anual y el bianual, aunque existe un elevado número de variedades 
que han sido comercializadas en España con mayor o menor éxito productivo (RUIZ 
DEL CASTILLO, 1970; INFANTE, 1976; ROSELLÓ, 1976). 
Lolium perenne L., Sp. Pl.: 83 (1753) 
Lolium tenue L., Sp. Pl., ed. 2: 122 (1762) 
Herbazales húmedos; Holártica; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 dm; III-X; Abundancia 
media. Ray-grass. Margall 
Bicorp, pr. rambla de los Pilares, 30SXJ888367, 505 m, 20-05-2004, 040804; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778374, 990 m, 23-05-
2002, 020274, 020458; ibídem, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-2002, 020544. 
Ayora, 15-08-1984, J. B. Peris, VAL 127217, ex VF 8721. 
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Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003. 
En algunos de los pastos sembrados en la Muela de Cortes de Pallás con 
Onobrychis vicifolia, Medicago polymorpha y Lolium rigidum para forraje cinegético, 
principalmente en aquellos presentes en el paraje Alto de la Canaleja, suelen aparecer 
plantas de características intermedias entre L. perenne y L. multiflorum. Estas plantas 
dan origen a híbridos denominados L. × hybridum Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. 
Vereins 5: 32 (1887), que han sido ampliamente utilizados en pascicultura por sus 
buenas características vegetativas para la mejora de pastos destinados a la alimentación 
del ganado. Este híbrido presenta características intermedias inestables, al parecer no 
fijas entre las dos especies, con caracteres morfológicos no definidos, ya que parece que 
depende de la combinación de los caracteres parentales y selección hacia uno u otro tipo 
del proceso de cruce, resultando en función de ello más parecidos a uno o a otro 
progenitor. Así, consideramos que el origen de estas plantas procede del uso de semillas 
empleadas para su cultivo en estos pastos y no del proceso de hibridación que se haya 
podido producir in situ entre sus dos progenitores, aunque ésta no puede ser desacartada 
del todo ya que ambas especies progenitoras conviven en una gran extensión de 
superficie por todo el territorio. 
Esta especie se ha cultivado en Inglaterra desde 1677. Se distribuye por 
prácticamente toda Europa del norte, Asia occidental hasta India, norte y oeste de 
Siberia y norte de África. Se cree oriunda de Europa, Asia y norte de África, y ha sido 
introducida en todos los continentes y muchas islas (INDA, 2005: 145). Por medio de la 
selección y mejora se han obtenido y se dispone de un gran número de variedades de 
esta planta con características de crecimiento muy diferentes, entre algunas de las más 
utilizadas destacan la variedad 'Manawa', 'Ariki', 'Sabel', 'Sabrina' o 
'Augusta' (MUSLERA, 1984; MUSLERA & RATERA, 1991: 78-80). 
Lolium rigidum Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811) 
subsp. rigidum 
Lolium rigidum var. tenue (Godr.) Durd. & Schinz, Consp. Fl. Afr. 5: 933 (1895) 
Lolium strictum C. Presl, Cyper. Gramin. Sicul.: 49 (1820) 
Pastizales subnitrófilos; Paleotropical; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; Común, 
frecuente. 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040877, 040876; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 910 m, 14-06-
2002, 020417; ibídem, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 020247. 
Ayora, La Hunde, J. B. Peris, VAL 127225, ex VF 8719. 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9120, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, 
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V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Este taxon ha sido sembrado en cultivos cercados para alimentación del ganado 
silvestre de interés cinegético junto con su congénere L. multiflorum, Phalaris aquatica, 
Medicago sativa, Onobrychis viciifolia y Festuca arundinacea, entre otras. Para la zona 
de estudio, ha sido citado por ESTERAS (1981: 432) como un elemento presente en 
todo el territorio. También, PERIS (1983: tab. 27) señala su presencia en Ayora, 
Jarafuel y Teresa de Cofrentes, y ALCOBER (1983) indicó varias localidades dentro del 
área de estudio: Ayora (tab. 3, inv. 5, 30SXJ7124; tab. 5, inv. 6, 30SXJ7521; tab. 9, inv. 
8, 30SXJ6719), Casas de Benalí (tab. 8, inv. 1, 30SXJ9820), Casas de Madrona (tab. 6, 
inv. 11, 30SXJ6216), Cortes de Pallás (tab. 6, inv. 8, 30SXJ7846), El Oro (tab. 9, inv. 6, 
30SXJ8153) y Enguera (tab. 8, inv. 2, 30SXJ9513). 
Resulta una planta interesante para su cultivo en pastos por su producción rápida 
de forraje abundante y de buena calidad, además de ser una especie que puede 
proporcionar alimento durante los meses de invierno. Nos consta que han sido utilizados 
varios ecotipos o variedades cultivadas para la mejora de pastos, pero la dificultad de 
identificación morfológica que presentan estas plantas con las silvestres hace difícil su 
separación, entre lo que pueden ser poblaciones naturales de las que han sido cultivadas 
y autoperpetuadas a lo largo del tiempo, sobre todo en los alrededores de las zonas 
donde han sido sembradas. En los campos de cultivo con siembra para mejora de pasto, 
como por ejemplo en la Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja se han utilizado 
ecotipos de semillas comerciales, que en la mayoría de los casos se han extendido por 
las zonas aledañas. Así, es muy frecuente observar ejemplares y poblaciones en las 
inmediaciones de estos campos, donde aparecen ejemplares asilvestrados que parecen 
mantener las poblaciones a lo largo del tiempo gracias a la gran cantidad de semilla que 
producen cada año. Según los datos publicados por MUSLERA & RATERA (1991: 81) 
las únicas variedades existentes son las australianas 'Wimmera' y 'Merredin Early', tal 
vez a éstas correspondan las plantas cultivadas de esta especie en la zona. 
Según TERREL (1968) esta especie forma un complejo taxonómico junto con L. 
strictum C. Presl in Cyper. Gram. Sicul. 49 (1820) y L. loliaceum (Bory & Chaud) 
Hand.-Mazz., Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 28: 32 (1914) [≡ Rottboellia loliacea Bory 
& Chaud., Expéd. Sci. Morée, Bot. 46, t. 3, f. 2 (1832), basión.], que se deberían de 
considerar como un único taxon. Asimismo, se ha descrito dentro de la variabilidad 
intraespecifica de L. rigidum un elevado número de táxones, en algunos casos de dudosa 
valía taxonómica según autores. En algunos casos, dentro de las poblaciones, es 
frecuente observar plantas que muestran caracteres próximos a la variedad 
rottboelloides Heldr. ex Boiss. in Flora Orientalis 5: 680 (1884) diferenciada de la 
variedad tipo por presentar el raquis más grueso y el tallo más corto, y de crecimiento 
postrado. 
Lygeum Loefl. ex L. 
Lygeum spartum L., Gen. Pl. ed. 5: 522 (1754) 
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Lolium spartum var. longispathum Trabut 
 
Herbazales secos soleados; Mediterránea SW; Geófito rizomatoso; 2-7 dm; IV-VI; 
Rara. Albardín. Espart bord. 
 
Navarrés, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 102s-94. 
 
Ayora, 06-1946, Borja, VAL 135380, ex VF 1038; Jalance, 30SXJ63, 400 m, 18-05-
1989, Caballer, VAL 64431, ex VAB 891000; Jalance, alrededores, 30SXJ63, 450 m, 
11-06-1995, Marín Campos, VAL 96224, ex VAB 960472. 
 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Quesa, próximo 
al Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003. 
 
ORCA 1: 3441. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. 
Oltra Benavent. 
 
Planta localmente muy abundante, aparece instalada como elemento dominante 
en matorrales y pastizales secos y soleados sobre suelos ricos en bases y sales. Especie 
indicada por CAVANILLES (1793: 42; 1797: 17) para los cerros yesosos situados en 
Cofrentes y, entre Jalance y Jarafuel. Citas posteriormente recogidas por WILLKOMM 
& LANGE (1862: 35), COLMEIRO (1889: 242) y PAU (1905a: 8). Asimismo, REYES 
PRÓSPER (1915: 221) cita su presencia en Cofrentes, Jalance y Jarafuel, BÁGUENA 
(1932) en Millares y ESTERAS (1981: 433) indica varias cuadrículas dentro del área de 
estudio (30SXJ62, 30SXJ63, 30SXJ64, 30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ84, 30SXJ93). 
También, ALCOBER (1983: 262) la referencia de los campos de olivos de Cofrentes. 
Todas estas localidades han sido posteriormente registradas por BOLÒS & VIGO 
(2001: 555-556). Por otra parte, aparece dentro del elenco de especies inventariadas que 
crecen al amparo de la protección que ofrece la declaración de la microrreserva de flora 
Dehesa de Cortes (ANÓNIMO, 2002). 
 
Melica L. 
 
Melica ciliata L., Sp. Pl.: 66 (1753) 
 
Melica ciliata var. intermedia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 89 (1882) 
Melica nebrodensis Parl., Fl. Palerm., 1: 120 (1845) 
Melica ciliata var. nebrodensis (Parl.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, 2: 133 (1855) 
Melica ciliata var. vulgaris Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, 2: 132 (1855)  
 
 subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn., Gram.: 56 (1898) 
 
 Melica magnolii Gren. & Godr., Fl. France 3: 550 (1856) [basión.] 
Melica ciliata var. linnaei auct., non Hackel  
Melica ciliata var. nebrodensis auct., non (Parl.) Coss. & Durieu  
Melica ciliata var. vulgaris auct., non Coss. & Durieu  
Melica ciliata auct., non L. 
Trisetaria panicea var. ciliata auct., non Willk. 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito cespitoso; 3-10 
dm; V-VII; Común, frecuente. Espiguillas de seda. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 455 
m, 29-05-2003, 030958, 030959, salida del pueblo, 30SXJ773453, 425 m, 6-06-2003, 
031347; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003, 031081. 
 
Enguera, Casas de Benalí, Sierra Enguera, 730 m, J. Alcober, VAL 114308, ex VAB 
906962; Jalance, 18-03-1980, J. B. Peris, VAL 135498, ex VF 8575; Jalance, 15-07-
1979, J. B. Peris, VAL 135499, ex VF 8576; Jalance, 11-04-1980, J. B. Peris, VAL 
135500, ex VF 8578. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, 
río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la 
Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-05-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 
25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Crece en pastizales vivaces secos y soleados sobre terrenos alterados y a veces 
pedregosos. Citada por CAVANILLES (1797: 29) para los montes de Enguera, cita 
recogida por COLMEIRO (1889: 353). Planta común en el territorio en pastizales de 
claros de bosque y matorral, así como en márgenes de caminos. Esta cita fue 
posteriormente recogida por PAU (1905a: 1) indicando que bajo la determinación de M. 
ciliata, Cavanilles dio las dos formas, magnolii G. G. y glauca F. Sch. [sic]. 
Posteriormente, ESTERAS (1981: 433) indica su presencia en toda el área estudiada, y 
ALCOBER (1983: tab. 6, inv. 8) aporta una indicación concreta para el término de 
Cortes de Pallás (30SXJ7846). 
 
Melica minuta L., Mant. Pl: 32 (1767) 
 
Melica ramosa Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 91 (1787) 
Melica major Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 51 (1806) 
Melica minuta var. vulgaris Coss., Not. Pl. Crit.: 11 (1848) 
Melica minuta var. saxatilis (Sibth. & Sm.) Coss., Not. Pl. Crit.: 11 (1848)  
Melica minuta subsp. major (Parl.) Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Algérie, Monocot.: 202 (1895) 
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Herbazales. Matorrales secos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; 
IV-VI; Abundancia media.  
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030557; Bicorp, barranco 
del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041024, 041025, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041666; Millares, Revuelta de la Culebra, rambla 
Capador, 30SXJ878400, 555 m, 29-04-2004, 040269, 040270; Quesa, Los Charcos, 
30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030182, 030197. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2447, VAL 38613; 
Dos Aguas, pr. Font Real, 30SXJ95, 650 m, 15-05-1996, J. Riera, 2840, VAL 38583; 
Dos Aguas, Pte. del Júcar, 11-04-1984, J. Güemes & P. García-Fayos, VAL 3039; 
Jalance, Lomas de la Jávega, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 135508, ex VF 8606. 
 
Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Bicorp, barranco de 
Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 
30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 
30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-
2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Tous, 
pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 
30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara 
Requena & P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, 
G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-05-2006, J. Güemes; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 
6-05-1997, J. Riera Vicent; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-06-2010, J. 
Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Crece en ambientes rocosos calizos, pastos y matorrales secos y soleados sobre 
suelos poco profundos. RIVAS GODAY et al. (1954: 490) citan la presencia de M. 
minuta en la Cueva Horadada de Ayora y el Caroche, en un inventario de la asociación 
rupícola caracterizada por Chaenorhinum tenellum y Sarcocapnos enneaphylla, en 
Aspleniion glandulosi [sic]. Este inventario fue posteriormente citado por RIGUAL et 
al. (1963: 143, tab. 2, invs. 5 y 6), indicando además la presencia de esta planta en la 
Cueva de la Abuela de Tous. También, ESTERAS (1981: 434) señala esta especie en la 
cuadrícula 30SXJ93 para el área de estudio. 
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Micropyrum (Gaudin) Link 
 
Micropyrum tenellum (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1843) 
 
Triticum tenellum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 880 (1759) [basión.] 
Triticum lachenalii C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 291 (1805) 
Nardurus lachenalii (C. C. Gmelin) Godr., Fl. Lorraine 3: 187 (1844) 
Nardurus tenellus (L.) Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 13: 132 (1866), non (DC.) Godr. (1844) 
Catapodium tenellum (L.) Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.): 232 (1895) 
 
Pastizales secos anuales; Zona Paleotemplada; Terófito cespitoso; 5-25 cm; V-VI; Muy 
rara.  
 
Habita en pastizales secos en baldíos, terrenos incultos, claros de bosque y 
matorral, y márgenes de caminos. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 
395) para el término de Jalance, 30SXJ6042, 840 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1678) y 
30SXJ6043, 780 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1680). 
 
Milium L. 
 
Milium vernale Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 1: 53 (1808) 
 
Milium montianum Parl., Fl. Ital. 1: 156 (1850) 
Milium scabrum L. C. Rich. in Merlet, Herb. Maine-et-Loire: 13 (1809) 
Milium vernale subsp. montianum (Parl.) K. Richter, Pl. Eur., 1: 34 (1890) 
Milium vernale subsp. montianum (Parl.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 1: 36 (1931) 
 
Herbazales mesofíticos montanos; Mediterránea N; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-VI; 
Muy rara.  
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 960 m, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 135575, ex VF 
8616. 
 
Sierra Martés, 14-05-1979, F. J. Esteras, VAL 2160. 
 
 Habita en orlas forestales y pastizales anuales o perennes, sobre suelos calizos, 
en ambientes sombreados y frescos. Esta especie fue indicada por ESTERAS (1981: 28, 
217) para las zonas umbrosas de la vecina Sierra Martés (30SXJ75). También, PERIS 
(1983: 352) indica su presencia, aunque rara, en el Alto de La Hunde. 
 
Molineriella Rouy 
 
Molineriella minuta (L.) Rouy, Fl. France 14: 102 (1913) 
 
Aira minuta L., Sp. Pl.: 64 (1753) [basión.] 
Airopsis minuta (L.) Desv. in J. Bot. (Desvaux) 1: 201 (1808) 
Molineria minuta (L.) Parl., Fl. Ital. 1: 237 (1850)] 
Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 298 (1899) 
 
 subsp. minuta 
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Pastizales silíceos anuales; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-VI; Muy 
rara; V.  
 
Crece en pastizales secos y despejados sobre suelos silíceos o descarbonatados. 
Planta citada por GÓMEZ (2009: 395) en pastizales secos sobre suelo arenoso en 
campos abandonados, en el término de Cofrentes, 30SXJ6044, 745 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2397). 
 
Molinia Schrank 
 
Molinia caerulea (L.) Moench, Methodus: 183 (1794) 
 
Aira caerulea L., Sp. Pl.: 63 (1753) [basión.] 
Molinia caerulea auct., non (L.) Moench 
 
 subsp. arundinacea (Schrank) K. Richt., Pl. Eur. 1: 72 (1890) 
 
 Molinia arundinacea Schrank, Baier. Fl. 1: 336 (1789) [basión.] 
 
Herbazales húmedos; Subcosmopolita; Hemicriptófito cespitoso; 10-20 dm; VII-X; 
Abundancia media. Alba roja. 
 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032016, 032018, 
032017. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32418. 
 
Anna, Albufera de Anna, 10-10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 114379, ex VAB 
821501. 
 
Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, 
Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo barranco del 
Mátalo, 30SXJ823249, 639 m, 26-04-2005; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; 
Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, 
barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta 
de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, alrededores del casco 
urbano, 30SXJ773453, 425 m, 4-10-2012; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Cerro del 
Pino Alto, 30SXJ753331, 942 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa de 
Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 9-08-2006; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-
2006; Teresa de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ781316, 980 m, 9-08-2006; 
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Teresa de Cofrentes, Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-05-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. 
Mateo Sanz; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 
17-05-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
 
Planta frecuente en el territorio en herbazales húmedos junto a cauces fluviales y 
puntos rezumantes de agua. Fue citada por VICIOSO (1915: 91) como bastante 
abundante en los terrenos húmedos del término de Bicorp. ESTERAS (1981: 435) 
indica su presencia en el territorio estudiado en las cuadrículas 30SXJ74, 30SXJ81, 
30SXJ82, 30SXJ84, 30SXJ93, 30SXJ94 y 30SYJ03. También, fue indicada por COSTA 
et al. (1983: 255, tab. 1, invs. 3 y 4) y PERIS (1983: tab. 9, invs. 3 y 4) para la zona de 
estudio, entre Cortes de Pallás y Millares. 
 
Narduroides Rouy 
 
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy, Fl. France 14: 301 (1913) 
 
Nardurus salzmannii Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 667 (1844) [basión.] 
Festuca salzmanni Boiss. ex Coss. Notes Pl. Crit.: 131 (1851) 
Catapodium salzmannii (Boiss.) Boiss., Fl. Orient. 5: 634 (1884) 
 
Pastizales secos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-VI; Abundancia 
media.  
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030599; Bicorp, 
barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041029; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Púlpito, 30SXJ747339, 1010 m, 12-06-2003, 031564, 
031563, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-
06-2002, 020243, La Muela de Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ754387, 940 m, 23-05-
2002, 020261. 
 
Sierra Martés, prox. Venta Gaeta, 30SXJ7653, 800 m, 20-06-1993, S. Blasco, ABH 
6521, como Nardurus salzmannii. 
 
Millares, Alto del Camaro, 30SXJ97, 550 m, 28-04-1997, J. Riera, 3236, VAL 38061; 
Jalance, río arriba, 10-05-1981, J. B. Peris, VAL 135595, ex VF 8836. 
 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Bicorp, próximo 
Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Cofrentes, Fuente de la 
Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, Ponte Cavera, 
30SXJ878489, 390 m, 13-05-2013; Millares, pr. Castillo de Cabas, 30SXJ895475, 450 
m, 13-05-2013; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-
2010. 
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BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9625, 23-05-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, C. Torres Gómez. 
 
Habita en pastizales secos, campos baldíos, terrenos incultos, claros de bosque y 
matorral. Fue citada por PAU (1907: 93) para los montes de Ayora pero sin localidad 
concreta. También, ESTERAS (1981: 28, 435) señala varias cuadrículas dentro de la 
zona de estudio (30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ82, 30SXJ84, 30SXJ91, 30SXJ94). 
Creemos que existe cierta variabilidad morfológica fijada en algunas poblaciones en lo 
que se refiere al tamaño y a la presencia o ausencia de la arista en las espiguillas que 
debe de ser estudiada en un futuro. 
 
Panicum L. 
 
Panicum miliaceum L., Sp. Pl.: 58 (1753) 
 
Naturalizada; Euro-Asiática; Terófito escaposo; 8-12 dm; V-VII; Rara; A, V. Mijo. 
Mill. 
 
 Planta cultivada con fines alimenticios que en ocasiones puede asilvestrarse. Se 
ha cultivado desde muy antiguo principalmente par ser utilizado como comida para 
pájaros, aunque también se vende como alimento dietético, y debido a su carencia en 
gluten se incluye en dietas para celíacos. En la actualidad su cultivo en el territorio está 
muy mermado. Fue indicada para el término de Jalance por PERIS (1983: 369). 
 
Parapholis C. E. Hubb. 
 
Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946)  
 
Rottboellia filiformis Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 38 (1794) [basión.] 
Lepturus filiformis (Roth) Trin., Fund. Agrost.: 123 (1820) 
Pholiurus filiformis (Roth) Schinz & Thell. in Viert. Naturf. Ges. Zürich 66: 265 (1921) 
 
Saladares costeros; Mediterránea; Terófito escaposo; 8-20 cm; VI-VII; Rara.  
 
Sierra Martés, 05-1980, R. Figuerola, VAL 136235, ex VF 3187. 
 
 Habita en pastizales sobre suelos salinos inundables, preferentemente en áreas 
costeras y más rara en zonas interiores. Solo hemos encontrado un pliego herbario con 
material de esta especie para la vecina Sierra Martés. 
 
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946) 
 
Aegilops incurva L., Sp. Pl.: 1051 (1753) [basión.] 
Aegilops incurvata L., Sp. Pl. ed. 2: 1590 (1763) 
Lepturus incurvatus (L.) Trin., Fund. Agrost.: 123 (1820) 
Pholiurus incurvus (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 66: 265 (1921) 
 
Pastizales húmedos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-20 cm; VI-VII; Rara. 
 
Sierra Martés, 04-1980, R. Figuerola, VAL 136240, ex VF 3197. 
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 Ayora, Solana del Alambín, 30SXJ825217, 307 m, 26-06-2007. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Crece en pastizales soleados sobre suelos arcilloso-margosos ricos en sales 
periódicamente inundados. Había sido indicada por PERIS (1983: 371) para las sierras 
de Boquerón y Palomera como una planta de escasa abundancia en la zona. 
 
Paspalum L. 
 
Paspalum dilatatum Poir. in Lam., Encycl. 5: 35 (1804) 
 
Digitaria dilatata (Poir.) H. J. Coste, Fl. Descr. France 3: 553 (1906) 
Paspalum platense Spreng., Syst. Veg. 1: 247 (1825) 
 
Herbazales nitrófilos húmedos; Neotropical; Hemicriptófito cespitoso; 3-9 dm; VII-X; 
Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, presa de Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 4-10-2012. 
 
Habita en herbazales húmedos junto a ríos y arroyos. MOLINA et al. (2008: 
524) indican su presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Recientemente 
GÓMEZ (2009: 396) la localiza en el término de Jalance, 30SXJ6440, 355 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 1821). 
 
Paspalum distichum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759) 
 
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribner in Mem. Torrey Bot. Club 5: 29 (1849) 
 
Herbazales húmedos; Subtropical; Geófito rizomatoso; 1-5 dm; VII-X; Abundancia 
media. Gram d'aigua. 
 
Quesa, Rincón, 30SXJ93, 200 m, 13-08-1993, López, J., VAL 82021, ex VAB 933988. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
 
 Coloniza suelos húmedos, encharcados e incluso temporalmente inundados, 
generalmente de texturas finas, en orillas de ríos, embalses y zonas húmedas. Tolera 
cierta salinidad, aunque prefiere agua dulce. Igualmente, tolera el pastoreo intenso e 
incluso el fuego. Es una especie que ha sido utilizada como forrajera en algunas zonas 
tropicales. No se conoce con precisión su origen, aunque como en el caso de otras 
especies del género, parece tener un origen Neotropical. Su introducción en Europa se 
produjo de forma accidental en Burdeos a través del comercio, aunque no se sabe con 
certeza cuál fue el vector de entrada (HERRERA & CAMPOS, 2010: 139). En la 
Península Ibérica se conoce como naturalizada, comportándose como una especie algo 
termófila, que llega a adentrarse poco en las zonas frías de interior. Para la zona de 
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estudio, fue citada por PERIS (1983: 372) con el nombre de P. paspalodes (Michx.) 
Scribner como dispersa habitando suelos permanentemente húmedos. 
 
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribner, Mem. Torrey Bot. Club. 5: 29 (1849) 
 
Digitaria paspalodes Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 46 (1803) [basión.] 
Paspalum distichum subsp. paspalodes (Michx.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 77 (1912) 
 
Herbazales húmedos; Subtropical; Geófito rizomatoso; 1-5 dm; VII-X; Abundancia 
media. Gram d'aigua. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1981, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 136261, 
ex VF 9675. 
 
 Habita en herbazales húmedos junto a ríos y arroyos. Especie citada por 
ESTERAS (1981: 436) para la zona de estudio (30SXJ93), así como en varias 
cuadrículas del Valle de Ayora-Cofrentes (30SXJ62, 30SXJ63, 30SXJ64, 30SXJ61). 
MOLINA et al. (2008: 353) para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes y en el 
puente de entrada del río Cabriel en Embarcaderos, donde también ha sido indicada por 
GÓMEZ (2009: 396). 
 
Phalaris L. 
 
Phalaris aquatica L., Cent. Pl. 1: 4 (1755)  
 
Phalaris tuberosa L., Mantissa Plantarum 557 (1771) 
Phalaris nodosa Murray, Syst. Veg. ed. 13: 88 (1774) 
Phalaris tuberosa Link, J. Bot. (Schrader) 4: 312 (1799-1800) 
Phalaris commutata Roem. & Schult., Systema Vegetabilium 2: 403 (1817) 
Phalaris altissima Menezes in Cat. Phanerogam. Madeira Porto Santo 58 (1894) 
Phalaris tuberosa var. alata Trab. in Fl. Algérie 141 (1895) 
Phalaris tuberosa var. hirtiglumis Batt. & Trab. in Fl. Alger. 140 (1895) 
Phalaris nodosa var. minor Lojac., Fl. Siul. (Lojacona) 3: 251 (1908) 
Phalaris stenoptera Hack., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 333 (1908) 
Phalaris elongata Braun-Blanq., Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N 13: 21 (1922) 
Phalaris tuberosa var. clausonis Maire Trab. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du 
Nord 24(7): 230 (1933) 
Phalaris tuberosa var. stenoptera (Hack.) Hitchc. Journal of the Washington Academy of Sciences 24(7): 
292 (1934) 
Phalaris arundinacea subsp. bulbosa Paunero in Anales Jard. Bot. Madrid 8: 489 (1947) 
Phalaris bulbosa var. clausonis (Maire & Trab.) Maire & Weiller in Fl. Afrique N. 2: 18 (1952) 
Phalaris bulbosa var. alata (Trab.) Maire & Weiller in Fl. Afrique N. 2: 18 (1953) 
Phlaris bulbosa var. genuine Maire in Fl. Afrique N. 2: 18 (1953) 
Phalaris aquatica var. stenoptera (Hack.) Burkart Flora Ilustrada de Entre ríos (Argentina) 2: 115 (1969) 
Phalaris hirtiglumis (Batt. & Trab.) Baldini in Webbia 47(1): 20 (1993) 
 
Herbazales húmedos; Mediterránea; Geófito bulboso; 5-15 dm; V-VII; Rara; A, V. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-
2003, 031370, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 
m, 27-06-2002, 020354. 
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Esta especie resulta común en los campos sembrados de la Muela de Cortes de 
Pallás, dedicados al cultivo de especies para la mejora de los pastos que sirven de 
alimento al ganado silvestre de interés cinegético. En estos campos se cultivan un 
elenco de especies de interés pascícola, como Medicago sativa, Lolium perenne, L. 
multiflorum, Trifolium pratense, Festuca arundinacea, entre otras. Fue citada por 
ESTERAS (1981: 437) como Ph. aquatica var. stenoptera (Hackel) Burkart para la 
cuadrícula 30SXJ91, y zonas limítrofes a las sierras de Boquerón y Palomera, 30SXJ62 
(PERIS, 1983: 372). Es una de las gramíneas más interesantes para las praderas y los 
cultivos de secano en la Península Ibérica (MUSLERA & RATERA, 1991: 101). El 
cultivo a partir de siembras con esta especie se hace fundamentalmente con variedades 
de origen australiano, algunas de las más utilizadas son aquellas que han sido 
seleccionadas a partir de material marroquí, como 'Siroco', 'Sirolan' y 'Sirosa', 
caracterizadas por tener un crecimiento más erecto, color más claro y semillas de mayor 
tamaño que otras variedades como 'Australian' o 'Seedmaster', con menor resistencia a la 
sequía y de hábito de crecimiento algo postrado. 
Phalaris arundinacea L., Sp. Pl.: 55 (1753) 
Baldingera arundinacea (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 130 (1824) 
Phalaris arundinacea f. villosa Rigual, Fl. Alicante: 252 (1972), comb. inval. 
Herbazales húmedos; Holártica; Geófito rizomatoso; 7-20 dm; VI-VII; Abundancia 
media. Hierba cinta. 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031116, 031117, El Burriquet, 
Pico del Fraile, río Fraile, 30SXJ855285, 486 m, 31-07-2003, 042029, 031117, 031118. 
Planta propia de herbazales, carrizales y juncales, en ambientes húmedos junto a 
ríos y arroyos. Morfológicamente se diferencia del resto de sus congéneres con 
presencia en el territorio por la gluma aquillada, pero no alada, con inflorescencia un 
tanto cilíndrica e interrumpida, mientras que el resto muestra la quilla alada, al menos 
hacia el ápice y la inflorescencia compacta. 
Phalaris canariensis L., Sp. Pl.: 54 (1753) 
Phalaris canariensis subsp. typica Pospichal 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea W-Macaronésica; Terófito escaposo; 2-12 dm; 
IV-VI; Abundancia media. Alpiste. 
BDBGV: Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. Sanchis Duato. 
Aparece en cunetas y márgenes de caminos, herbazales de terrenos baldíos. 
Citada como especie subespontánea en los alrededores de Jalance (PERIS, 1983: 376). 
Parece ser una planta autóctona en Canarias y zonas de África continental cercanas, 
pero el uso de sus frutos como alimento de aves domésticas ha generado que se 
encuentre asilvestrada en muchos territorios. 
Phalaris paradoxa L., Sp. Pl., ed. 2: 1665 (1763)  
Phalaris coerulescens Desf., Fl. Atl. 1: 56 (1798) 
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Phalaris hispanica Coincy in Morot, Journ. de Bot. 8: 207 (1894) 
Herbazales subnitrófilos litorales; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
Teresa de Cofrentes, 5-1981, J. B. Peris, VAL 130925, ex VF 8804. 
Habita en campos de cultivo, herbazales antropizados y áreas alteradas no muy 
frescas. Fue indicada para los campos de cultivo de regadío de la localidad de Teresa de 
Cofrentes (PERIS, 1983: 376). Esta especie se diferencia del resto de sus congéneres 
presentes en el territorio por mostrar las espiguillas fasciculadas en grupos de 7-9 y de 
las cuales solo una es hermafrodita y fértil, siendo las laterales masculinas o con el 
gineceo abortado, mientras que en el resto de táxones todas las espiguillas son fértiles 
(PAUNERO, 1948: 484-486). 
Phleum L. 
Phleum phleoides (L.) Karsten, Deutsche Fl.: 374 (1881)  
Phalaris phleoides L., Sp. Pl.: 55 (1753) [basión.] 
Phalaris leave M. Biev. in Fl. Taur.-Caucas. 1: 46 (1808) 
Phalaris trigyna Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4: 12, t. 20 (1809) 
Herbazales mesofíticos montanos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito cespitoso; 3-6 
dm; V-VII; Rara.  
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ794291, 919 m, 19-08-2004, 040415, 040413, 
040414. 
Ayora, La Hunde, 950 m, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 136325, ex VF 8835; Ayora, La 
Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1986, J. Peris, VAL 136326, ex VF 9009; Ayora, La 
Hunde, Valle de Ayora, 930 m, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 136328, ex VF 8821. 
Dos Aguas, pr. fuente Real, 30SXJ9551, 550 m, 12-06-2012, G. Mateo. 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en ambientes frescos, en sitios algo húmedos, sobre suelos profundos y 
bien aireados. Ha sido citada por MATEO (2013: 91) para el término de Dos Aguas en 
pastizales vivaces mesoxerófilos. Esta especie se diferencia de su congénere Ph. 
pratense L., por sus glumas con quilla escabrosa y cilios de 0,1 mm de longitud, con 
hojas de alrededor de 6 mm de anchura y lígulas de hasta 2 mm de longitud, mientras 
que en Ph. pratense las glumas presentan quilla con cilios de hasta 1 mm, hojas de 
aproximadamente 10 mm de anchura y lígulas de hasta 6 mm. 
Phleum pratense L., Sp. Pl.: 59 (1753) 
subsp. serotinum (Jord.) Berher in L. Louis, Fl. Vosges ed. 2: 239 (1887) 
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 Phleum serotinum Jord., Pugill. Pl. Nov.: 141 (1852) [basión.] 
Phleum bertolonii DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 132 (1813) 
Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.) Bornm. in Bot. Jahrb. Syst. 61: 157 (1928) 
P. nodosum auct., non L. (1759) 
Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.) Serb. Nyár., Fl. Republ. Socialiste Romania 12: 123 
(1972) 
Phleum pratense var. bertolonii (DC.) Woods, Tourist’s Fl.: 398 (1850) 
 
Herbazales húmedos montanos; Holártica; Hemicriptófito cespitoso; 1-6 dm; V-VII; 
Rara; Cs, V.  
 
Sierra de Ayora, Pico del Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 183646. 
 
 Habita en pastizales vivaces sobre suelos profundos y con abundante humedad 
todo el año. VICIOSO (1916: 136) la cita en las praderas del Caroche. Según ESTERAS 
(1981: 28, 438) esta especie está representada en la provincia de Valencia por la subsp. 
bertolonii (DC.) Bornm., con presencia en el monte del Caroche (30SXJ82). 
Posteriormente, esta planta fue denunciada para el territorio por PERIS (1983: 377), 
como un elemento escaso en La Hunde de Ayora, comentando que la subespecie tipo no 
ha sido encontrada en la zona de estudio. En este sentido, FIGUEROLA (1983: 209) 
indica la presencia de la subespecie típica en la umbría de la Sierra Martés. Esta última 
cita no ha podido ser corroborada a partir del estudio de los pliegos de herbario 
consultados. 
 
Phragmites Adans. 
 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 143 (1840) 
 
Arundo australis Cav. in Anales Hist. Nat. 1: 100 (1799) [basión.] 
Phragmites communis Trin., Fund. Agrost.: 134 (1820) 
Arundo phragmites L., Sp. Pl.: 81 (1753) 
 
Cañaverales; Cosmopolita; Geófito rizomatoso/Helóf.; 4-20 dm; VIII-X; Muy 
abundante. Carrizo. Senill. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, M. Costa et al., 19-06-1980, SEV 69399. 
 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1981, M. Costa et al., VAL 136378, ex VF 
9687, como Phragmites australis var. isiacus; Jarafuel, barranco del Agua, 4-11-1979, 
J. B. Peris, VAL 136374, ex VF 8827. 
 
Ayora, Chichiles, 30SXJ696257, 537 m, 8-10-2011; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 
30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Jarafuel, río Cautabán, 30SXJ690343, 407 m, 11-10-
2012; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 30SXJ768375, 
895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Casa Máximo, 
30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Cerro Alto 
de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006. 
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BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-05-2006, S. Fos Martín. 
 
Forma parte de comunidades de grandes hierbas instaladas en los márgenes de 
lagunas, ríos, arroyos y hondonadas con humedad permanente de agua dulce o salobre. 
ESTERAS (1981: 438) indica su presencia en toda el área estudiada, PERIS (1983: tab. 
1, invs. 3 y 6) la cita en el término de Cofrentes y Jalance, y MOLINA et al. (2008: 353) 
en el tarayal que se extiende en el puente de entrada del río Cabriel en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes. Se diferencia de la subsp. altissima (Benth.) W. D. Clayton 
in Taxon 17: 158 (1968) [≡ Arundo altissima Benth., Cat. Pl. Pyrén.: 62 (1826), basión.] 
de distribución más litoral, por su estatura moderada 1-3 m, terminada en inflorescencia 
de 1-3 dm de longitud, pardo-violácea en la etapa juvenil, con lema de la flor inferior de 
8-11 mm. 
 
Piptatherum P. Beauv. 
 
Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv. in Agrost. 18: 173 (1812) 
 
Oryzopsis coerulescens (Desf.) Hackel in Denkschr. Akad. Wiss. Wien 2: 8 (1855) [basión.] 
 
Pedregales. Herbazales secos litorales; Mediterránea; Hemicriptófito cespitoso; 3-7 dm; 
IV-VI; Abundancia media.  
 
BDBGV: Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez. 
 
 Habita en zonas pedregosas, como subrupícola, en herbazales instalados al pie 
de paredones, y en claros de matorral. Resulta una especie bastante rara para la flora del 
territorio. 
 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851) 
 
Agrostis miliacea L., Sp. Pl.: 61 (1753) [basión.] 
Oryzopsis miliacea (L.) Benth. & Hook. ex Asch. & Schweinf., Mém. Inst. Egypte 2: 169 (1887) 
 
 subsp. miliaceum 
 
Oryzopsis multiflora (Cav.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles 3 (1912): 180 (1913) 
Milium multiflorum (Gouan) Cav., Descr. Pl.: 1: 36 (1802) 
Piptatherum multiflorum (Cav.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 17, 168, 173 (1812) 
 
Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Hemicriptófito cespitoso; 4-13 
dm; I-XII; Común, frecuente. Mijo mayor. Ripoll. 
 
Jalance, barranco del Agua, 06-1980, J. B. Peris, VAL 136395, ex VF 8840. 
 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 
30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 
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180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 
m, 11-07-2007; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, 
Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 
m, 10-10-2010. 
 
ORCA 3: 3417, como Oryzopsis miliacea. Tous, 30SYJ03, O. Bolòs.  
 
Planta muy frecuente en todo el territorio estudiado. Suele habitar en ambientes 
alterados, márgenes de caminos y carreteras, herbazales, ribazos y sitios ruderales. Fue 
citada por ESTERAS (1981: 439) para todo el territorio estudiado y por PERIS (1983: 
tab. 18, tab. 47) para las inmediaciones del río Cautabán a su paso por Jalance y en los 
márgenes de la carretera desde Cofrentes hasta Jarafuel. También, ALCOBER (1983: 
tab. 6, inv. 8) señala su presencia en Cortes de Pallás (30SXJ7846). Asimismo, BOLÒS 
& VIGO (2001: 535-536) la indican en el Valle de Ayora-Cofrentes y MOLINA et al. 
(2008: 444-446) en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. En la zona de estudio 
está presente la subespecie tipo, diferenciada de la subsp. thomasii (Duby) Boiss., Fl. 
Orient. 5: 507 (1884) [≡ Milium thomasii Duby, Bot. Gall. 1: 505 (1828), basión.; P. 
thomasii (Duby) Kunth, Enum. Pl. 1: 177 (1833)] por mostrar las hojas menos pelosas y 
ramas inferiores de las inflorescencias formando grupos menos numerosos. 
 
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 18, 173 (1812) 
 
Agrostis paradoxa L., Sp. Pl.: 62 (1753) [basión.] 
Milium paradoxum (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 62 (1762) 
Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt. in J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 3: 128 (1823) 
Arrhenatherum elatius var. vulgare auct., non (Fr.) Koch, Syn. ed. 2: 916 (1844) 
Oryzopsis paradoxa var. eriolema Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 32: 220 (1941) 
 
Herbazales umbrosos. Orlas. Bosques; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 6-15 
dm; V-VII; Abundancia media. 
 
Ayora, Solana del Caroche, rambla Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-06-2003, 
031807, 031808, 031809, 031811, 031810; Bicorp, Pozo del Rey, 30SXJ898294, 463 
m, 1-07-2004, 040943, 040942, 040940, 040941. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18640. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 15-06-1994, J. Riera, 2444, VAL 38611. 
 
Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 3: 3418, como Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, 
G. Mateo.  
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-06-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
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 Planta propia de herbazales en zonas más o menos sombrías de claros de bosque 
y matorral, en ocasiones aparece en el bosque de ribera. Ha sido indicada por BOLÒS & 
VIGO (2001: 530) para Valle de Ayora-Cofrentes con el nombre Oryzopsis paradoxa 
(L.) Nutt. 
 
Poa L. 
 
Poa annua L., Sp. Pl.: 68 (1753) 
 
 subsp. annua 
 
Poa maroccana Nannf. in Svensk Bot. Tidskr. 32: 296 (1938) 
Glyceria fluitans subsp. plicata auct., non (Fries) Maire  
Poa annua subsp. supina auct., non (Schrader) Spenner, Fl. Frib. 1: 127 (1825) 
Glyceria fluitans auct., non (L.) R. Br.  
Poa pratensis auct., non L. 
Puccinellia distans var. typica auct., non Fiori 
 
Herbazales nitrófilos. Cultivos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-30 cm; I-XII; 
Muy abundante.  
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en herbazales antropizados, sobre suelos algo húmedos y transitados. 
ESTERAS (1981: 439) indica la presencia de P. annua en todo el territorio objeto de 
este estudio. También, PERIS (1983: tab. 11, tab. 31) la señala en el río Júcar a su paso 
por Jalance y en el embalse de Embarcederos de Cofrentes. A la subespecie tipo 
corresponden la mayoría de las citas de este taxon en el territorio estudiado, aunque en 
determinados enclaves, como en el Alto del Estrecho de Quesa hemos detectado la 
presencia de formas algo desviantes, lo que nos ha inducido a su determinación con la 
subsp. exilis (Tomm.) Asch. & Graebner. 
 
 subsp. exilis (Tomasini) Asch. & Graebner, Syn. Pl. 2: 389 (1900) 
 
Poa annua var. exilis Tomasini ex Freyn in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 27: 469 (1817) [basión.] 
Poa exilis (Tomasini ex Freyn) Murb. ex Nannfeldt, Symb. Bot. Uppsal. 5: 11 (1935) 
Poa infirma Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158 (1816)] 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-10 cm; III-IX; Abundancia 
media.  
 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 041703, 041702. 
 
Sierra Palomera, 4-1979, J. B. Peris, VAL 132892, ex VF 4247, como Poa infirma. 
 
El material de los pliegos 041703 y 041702 contiene especímenes con las 
inflorescencias y los caracteres de las espiguillas en postantesis que aproximan el 
material a la subsp. exilis. Creemos que esta forma llega a convivir con la subespecie 
típica, formando híbridos y ejemplares introgredidos, ya que en determinadas ocasiones 
hemos detectado ejemplares con caracteres de P. annua subsp. annua, en lo que al 
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tamaño de las anteras se refiere, pero con caracteres de la subsp. exilis en cuanto al tipo 
de inflorescencia y tipo de espiguillas. 
 
Poa bulbosa L., Sp. Pl.: 70 (1753) 
 
Poa bulbosa subsp. perligulata H. Scholz in Bot. Chronika 3(1-2): 17 (1983) 
Poa bulbosa subsp. concinna auct., non (Gaudin) Hayek 
 
Pastizales subnitrófilos vivaces; Subcosmopolita; Geófito bulboso; 1-4 dm; III-V; 
Abundancia media. 
 
Ayora, Alto de los Arenales, 30SXJ751140, 871 m, 22-05-2003, 030608, 030607; 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040114; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 1000 m, 27-06-2002, 
020345; ibídem, 30SXJ778370, 17-05-2002, 020484, La Muela de Cortes de Pallás, 
Pico del Royo, 30SXJ750416, 911 m, 29-04-2004, 040324, alrededores del pueblo, 
30SXJ773453, 425 m, 23-04-2005, 050133. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 16-08-1981, J. B. Peris, VAL 136426, ex VF 9246, 
como Poa bulbosa f. vivipara; Enguera, Sierra Enguera, 800 m, 5-1982, G. Mateo, VAL 
113702, ex VAB 821520; Jarafuel, alrededores Fuente del Tobarro, 04-1980, J. B. Peris, 
VAL 136424, ex VF 8877. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Crece en ambientes pastoreados, en áreas no muy cálidas ni secas, formando 
parte de pastizales de baja altura con especies anuales y perennes. ESTERAS (1981: 
440) indica su presencia en varias cuadrículas de la zona de estudio (30SXJ72, 
30SXJ73, 30SXJ82, 30SXJ83, 30SXJ92, 30SXJ94). Asimismo, fue citada por 
STÜBING et al. (1992: 186) para la Sierra Palomera en la asociación Scrophulario 
sciophilae-Iberidetum hegelmaieri [sic]. En el territorio hemos observado junto con la 
forma típica otra donde las semillas germinan sobre la inflorescencia, lo que ha sido 
descrito como var. vivipara Koeler, Descr. Gram.: 189 (1802). 
 
Poa compressa L., Sp. Pl.: 69 (1753)  
 
Paneion compressum (L.) Lunell American Midland Naturalist 4: 222 (1915) 
 
Herbazales húmedos subnitrófilos; Holártica; Hemicriptófito cespitoso; 2-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020349. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 3-10-1981, J. B. Peris, VAL 136434, ex VF 9249; 
Enguera, Navalón, Sierra Enguera, 800 m, J. Alcober, VAL 113722, ex VAB 906855. 
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Habita en medios alterados que se inundan y desecan periódicamente. Algunas 
poblaciones del territorio han sido localizadas en campos sembrados con Phalaris 
aquatica, Medicago sativa y Festuca arundinacea para alimento del ganado silvestre de 
interés cinegético. PERIS (1983: 385) cita su presencia como rara y muy escasa en La 
Hunde de Ayora. 
Poa flaccidula Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 128 (1852) 
Poa trivialis subsp. flaccidula (Boiss. & Reut.) Bolòs, comb. inval. 
Pastizales mesofíticos montanos; Mediterránea SW; Hemicriptófito cespitoso; 3-6 dm; 
IV-VI; Rara.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030537. 
Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ5321, 1150 m, 12-06-1990, Mateo et al., VAL 67924, 
ex VAB 901144. 
Dos Aguas, pr. fuente Real, 30SXJ9551, 550 m, 12-06-2013, G. Mateo. 
Habita en herbazales sombríos en claros de bosque y matorral sobre roquedos y 
pedregales. Esta especie fue citada por PERIS (1983: 385) para La Hunde de Ayora y 
por GARCÍA et al. (1992: 171) para la Muela de Carcelén, aportando como testigo el 
pliego VAL 67924, ex VAB 901144. Recientemente, MATEO (2013: 91) indica su 
presencia en Dos Aguas, en pastizales vivaces mesoxerófilos. 
Poa nemoralis L., Sp. Pl.: 69 (1753) 
Herbazales mesofíticos. Orlas Bosques; Holártica; Hemicriptófito cespitoso; 2-6 dm; V-
IX; Muy rara.  
Planta propia de hábitats húmedos y frescos montanos, en barrancos y umbrías, 
en el sotobosque de bosques mixtos. Esta especie fue indicada por HERNÁNDEZ 
CARDONA (1978: 221) para la vecina Sierra Martés (30SXJ75, 900 m). Esta cita fue 
posteriormente recogida por GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 67). 
Asimismo, FIGUEROLA (1983: 213) indica que fue citada RIVAS GODAY et al. 
(1959: tab. 15, inv. 1) para la umbría de la Sierra Martés, aunque nunca fue corroborada 
por el autor indicado. En la actualidad se considera una especie de gran rareza para la 
flora del territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 421). Morfológicamente se 
caracteriza por la presencia de lígulas de pequeño tamaño, casi nula, de 
aproximadamente 0,5-1 mm de longitud, con lemas glabras o levemente pelosas en la 
base y sobre los nervios. Por nuestra parte no hemos podido encontrar ninguna 
población de esta especie dentro de los límites estrictos de la zona de estudio. 
Poa pratensis L., Sp. Pl.: 67 (1753) 
subsp. angustifolia (L.) Lej., Compendium Florae Belgicae: 82 (1828) 
Poa angustifolia L. Sp. Pl.: 67 (1753) [basión.] 
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Poa angustifolia var. alpigena (L.) Vorosch. Floristicheskie Issledovniia v Raznykh Roinakh 
SSSR 149 (1985) 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin Flora Helvetica 259 (1828) 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Arcang. Compendio della Flora Italiana 787 (1882) 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Lindb. fil., Sched. Pl. Finl. Exsicc. 1, 8: 20 (1907) 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin Agrostologia Helvetica, definitionem 1: 214 
(1811) 
Poa pratensis var. angustifolia (L.) Sm. Flora Britannica 1: 105 (1800) 
Herbazales húmedos mesofíticos; Holártica; Geófito rizomatoso; 2-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
Enguera, 30SXJ841144, 766 m, 22-05-2003, 030475, 030474. 
Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 113781, 
ex VAB 843301; Jalance, río Júcar, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 136407, ex VF 8878. 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Habita en pastizales vivaces sobre suelos profundos y húmedos. Su semejanza 
con la subespecie típica puede haber hecho que pase desapercibida y que exista de 
forma más extendida por el territorio. Se diferencia de P. pratensis subsp. pratensis por 
presentar sus hojas basales estrechas de 1 mm de anchura y las caulinares de 2-3 mm, 
mientras que la forma típica presenta hojas basales y caulinares de 2-4(5) mm de 
anchura (BOLÒS & VIGO, 2001: 389). Para el territorio de estudio, fue citada por 
PERIS (1983: tab. 7, tab. 8) para el río Cautabán a su paso por el término de Jalance y, 
para los términos de Ayora y Teresa de Cofrentes. 
subsp. pratensis 
Paneion pratense (L.) Lunell American Midland Naturalist 4: 222 (1915) 
Herbazales húmedos montanos; Holártica; Geófito rizomatoso; 2-6 dm; IV-VI; Rara.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 
m, 15-05-2003, 030359, 030358. 
Ayora, Puntal de Meca, 1000 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 116469, 
ex VAB 843301; Cofrentes, 08-1982, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 136449, ex VF 
10184; Jalance, barranco del Agua, 04-1979, J. B. Peris, VAL 136438, ex VF 8880. 
Planta presente en los herbazales de inmediaciones de ríos y arroyos. ESTERAS 
(1981: 440) indicó su presencia como planta común en la mitad occidental del área de 
estudio (30SXJ71, 30SXJ72, 30SXJ73, 30SXJ74, 30SXJ81, 30SXJ82, 30SXJ83, 
30SXJ84, 30SXJ91). 
Poa trivialis L., Sp. Pl.: 67 (1753)  
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subsp. trivialis  
 
Poa trivialis var. vulgaris Rchb. 
 
Bosques ribereños. Pastizales mesofíticos; Zona Paleotemplada; Hemicriptófito 
cespitoso; 2-7 dm; V-VI; Abundancia media.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ788369, 
1000 m, 27-06-2002, 020350. 
 
Habita en juncales y herbazales vivaces instalados en márgenes de ríos y 
arroyos, en ambientes frescos de montaña. En el territorio ha sido detectada en campos 
sembrados con Phalaris aquatica, Medicago sativa y Festuca arundinacea para 
alimentación del ganado silvestre de interés cinegético. Planta indicada por PERIS 
(1983: 385) para La Hunde de Ayora y también por ESTERAS (1981: 441) para varias 
cuadrículas del territorio (30SXJ62, 30SXJ63, 30SXJ94). La subespecie tipo se 
diferencia de la subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. f. in Finska Vet.-Soc. Förhandl. 
38(13): 9 (1906) [≡ P. sylvicola Guss., Enum. Pl. Inarime: 337 (1854), basión.] por sus 
rizomas menos gruesos, sin engrosamientos arrosariados y con inflorescencias menos 
densas. 
 
Polypogon Desf. 
 
Polypogon maritimus Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 3: 442 (1801) 
 
 subsp. maritimus 
 
Alopecurus geniculatus auct., non L., Sp. Pl.: 60 (1753) 
 
Pastizales húmedos salados; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; IV-VII; Rara.  
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Habita en herbazales ligeramente higrófilos y sobre suelos salobres. Esta 
subespecie se caracteriza por la inflorescencia elevada sobre las hojas, y lema inserta 
sobre un callo de longitud y anchura similares, mientras que la subsp. subspathaceus 
(Req.) Bonnier & Layens, Table Syn. Pl. Vasc. Fr.: 356 (1894) [≡ P. subspathaceus 
Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386 (1825), basión.] presenta la inflorescencia cubierta 
en su base por la hoja superior, con lema inserta sobre un callo bastante más largo que 
ancho. 
 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) 
 
Alopecurus monspeliensis L., Sp. Pl.: 61 (1753) [basión.] 
 
Pastizales húmedos; Paleotropical; Terófito escaposo; 1-5 dm; III-V; Común, frecuente.  
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 Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030813, río Manal, 
pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031584, 031582, 031583, pantano río 
Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031611; Teresa de Cofrentes, ascenso al 
Pico Caroche, cara W, 30SXJ797291, 966 m, 30-10-2004, 041417. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en herbazales más o menos alterados sobre suelos húmedos o cenagosos, 
en ocasiones algo salinos. Fue citada por PERIS (1983: 388, tab. 31) en el embalse de 
Embarcaderos de Cofrentes y por ESTERAS (1981: 441) en el Valle de Ayora-
Cofrentes (30SXJ62, 30SXJ63, 30SXJ64), así como en la comarca de La Canal de 
Navarrés (30SYJ03). 
 
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110: 56 (1966) 
 
Agrostis viridis Gouan, Hortus Monsp.: 546 (1762) [basión.] 
Agrostis verticillata Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 16 (1779) 
Polypogon semiverticillatus (Forssk.) Hyl. in Uppsala Univ. Arsskr. 7: 74 (1945) 
 
Herbazales subnitrófilos húmedos; Paleotropical; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; V-
VII; Común, frecuente.  
 
Bicorp, pr. barranco Moreno, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003, 031050, barranco 
Primero, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003, 030861, 030862. 
 
Ayora, Cañada Mayor, 30SXJ7616, 1-07-2013, M. Piera; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Habita en pastizales húmedos junto a cursos de agua y zonas encharcadas de 
modo estacional. Fue indicada por ESTERAS (1981: 441) en varias localidades del 
Valle de Ayora-Cofrentes y dentro de las cuadrículas 30SXJ74, 30SXJ82 y 30SXJ84. 
También, BOLÒS & VIGO (2001: 509-510) incluyen esta especie en la flora de La 
Canal de Navarrés. 
 
Psilurus Trin. 
 
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 
40 (1913) 
 
Nardus incurva Gouan, Hortus Monsp.: 33 (1762) [basión.] 
Nardus aristata L., Sp. Pl. ed. 2: 78 (1762) 
Psilurus aristatus (L.) Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 13: 132 (1866) 
Rottboellia monandra Cav., Icon. 1: 27 (1791) 
Psilurus nardoides Trin., Fund. Agrost. 73: 93 (1822) 
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Pastizales silíceos anuales; Mediterránea; Terófito escaposo; 5-25 cm; IV-V; Rara.  
 
Crece en pastizales secos y soleados sobre suelos silíceos o muy 
descarbonatados. Ha sido citada por ESTERAS (1981: 29) en el vecino término de 
Estubeny (30SYJ02). Recientemente, GÓMEZ (2009: 399) cita su presencia en Jalance, 
30SXJ5844, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1291) y Cofrentes, 30SXJ6044, 755 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1503). 
 
Puccinellia Parl. 
 
Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 35: 197 
(1907) 
 
Poa fasciculata Torrey, Fl. North and Midd. U. S. 1: 107 (1822) [basión.] 
Festuca borreri Bab. in Trans. Linn. Soc. London, Bot. 17: 565 (1837) 
Puccinellia borreri (Bab.) Hitchc. in Rhodora 10: 65 (1908) 
 
Herbazales húmedos salados subnitrófilos; Mediterránea-Atlántica; Hemicriptófito 
cespitoso; 2-8 dm; V-VII; Rara.  
 
Jalance, cerca del pueblo de Jalance, 30SXJ665397, 385 m, 13-03-2006. 
 
Especie de escasa presencia en el territorio. Habita en herbazales húmedos sobre 
suelos salinos. Ha sido recientemente citada por GÓMEZ (2009: 399) para los 
alrededores del pueblo de Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 2235), única población que 
hasta ahora conocemos para esta especie en el interior de la provincia de Valencia, ya 
que tan solo había sido localizada para Canet d’En Berenguer en 1970 (VAL 136512). 
Este grupo de gramíneas resulta sumamente conflictivo y muy complejo desde el punto 
de vista taxonómico (JULIÀ, 1992; JULIÀ & MONTSERRAT, 1999), ya que los 
caracteres utilizados como diagnósticos, en ocasiones no son muy útiles para la 
identificación inequívoca de los táxones. Para el territorio valenciano se conoce 
actualmente la presencia de tres especies (ALONSO et al., 2010: 106-108). P. 
fasciculata se diferencia del resto de especies con presencia en la Comunidad 
Valenciana, P. caespitosa Julià & J. M. Montserrat in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 
82 (1988) y P. hispanica Julià & J. M. Montserrat in Fontqueria 53: 3 (1999), por ser 
una planta rizomatosa, presentar hojas planas o casi, con costillas marcadamente 
visibles y numerosas, y lígula 1-1,3(1,8) mm de longitud.  
 
Ecológicamente, al igual que ocurre con otras especies del género (FERRER & 
GUARA, 2006: 159; FERRER & MIEDES, 2011: 182), P. fasciculata vive en 
ambientes algo alterados por el pisoteo y pastoreo del ganado ovino, el cual creemos 
que ha jugado un papel importante en la distribución de esta planta por el territorio 
peninsular ibérico debido a la trashumancia. Así, las vías pecuarias, cañadas y cordeles 
han sido los conectores, y el ganado el vector de transporte de diásporas entre estos 
enclaves ricos en sales, que siempre han sido muy apreciados por los pastores para la 
alimentación de su ganado gracias a la presencia de especies de alto valor nutritivo. El 
abandono de la explotación de la sal por un lado y la pérdida progresiva de la ganadería 
extensiva han provocado sin duda un retroceso de este tipo de pastos y 
consecuentemente de las praderas de las especies de Puccinellia. En este sentido, ante la 
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pérdida irrevocable de estas prácticas, la conservación de esta rara especie conlleva 
inexorablemente la preservación activa del hábitat específico donde vive. 
 
Rostraria Trin. 
 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 47 (1971) 
 
Festuca cristata L., Sp. Pl.: 76 (1753) [basión.] 
Koeleria cristata (L.) Pers., Syn. Pl., 1: 97 (1805)  
Lophochloa cristata (L.) Hyl. in Bot. Not. 1953: 355 (1953) 
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 47 (1971) 
Koeleria phleoides (Vill.) Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805) 
Lophochloa phleoides (Vill.) Rchb. Fl. Germ. Excurs.: 42 (1830) 
Rostraria phleoides (Vill.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 9(3): 271 (1974) 
Trisetaria scabriuscula auct., non (Lag.) Paunero  
Trisetum neglectum auct., non (Savi) Roem. & Schultes 
 
Pastizales subnitrófilos anuales; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 5-40 cm; III-VI; 
Común, frecuente.  
 
Bicorp, barranco de la Sorda-Umbría de las Escaleras, 30SXJ924349, 315 m, 6-05-
2004, 041175, Mengual, 30SXJ927342, 256 m, 22-04-2004, 040096; Quesa, pr. Cerro 
de Albaidares, 30SXJ940343, 244 m, 6-05-2004, 041845, Las Cuevas, casa de Bulgarra, 
30SXJ867245, 658 m, 8-05-2003, 030272. 
 
Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Planta propia de ambientes subnitrófilos, habitando en pastizales, baldíos, 
campos de cultivo, terrenos incultos, ribazos y claros de matorral. ESTERAS (1981: 
433) indica su presencia en todo el territorio estudiado. También, ALCOBER (1983: 
tab. 8, inv. 2) citó su presencia en Enguera (30SXJ9513) con el nombre de Lophochloa 
cristata (L.) Hyl. 
 
Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 48 (1971)  
 
Avena pumila Desf., Fl. Atlant. 1: 103 (1798) [basión.] 
Trisetum pumilum (Desf.) Kunth, Enum. Pl. 1: 297 (1830) 
Trisetaria pumila (Desf.) Paunero in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 526 (1950) 
Lophochloa pumila (Desf.) Bor, Grasses Burma Ceylon India Pakist.: 445 (1960) 
 
Pastizales subnitrófilos anuales; Mediterránea-Saharo-Síndica; Terófito escaposo; 2-16 
cm; II-V; Rara. 
 
Jarafuel, J. Alcober, VAL 116503, ex VAB 906881. 
 
 Habita en comunidades de hierbas anuales enanas instaladas en ambientes 
bastantes secos, campos de cultivo y sus ribazos. Para el territorio de estudio solo 
conocemos una localidad en el término de Jarafuel. Se diferencia de R. cristata (L.) 
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Tzvelev por sus glumas pelosas, la inferior trinervia y tomentosa, más ancha y larga que 
la superior, ciliada en la quilla, y raquilla de las espiguillas con pelos de ± 1-1,5 mm de 
longitud. 
 
Saccharum L. 
 
Saccharum ravennae (L.) Murray, Syst. Veg. ed. 13: 88 (1774) 
 
Andropogon ravennae L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 1481 (1763) [basión.] 
Erianthus ravennae (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 14, 162, 177 (1812) 
 
Ramblas. Cañaverales litorales; Paleotropical; Hemicriptófito cespitoso; 1-4 m; VIII-X; 
Abundancia media.  
 
Jalance, pr. Balneario, 30SXJ656411, 353 m, 19-08-2004, 040442, 040441. 
 
Jalance, río Júcar, 6-06-1981, J. B. Peris, VAL 136575, ex VF 9290. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Cofrentes, Fuente 
de la Chirrichana, 30SXJ660505, 650 m, 4-10-2012; Dos Aguas, cauce del río Júcar, 
30SXJ952451, 230 m, 29-10-2009; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-
2009; Jalance, cima Alcola, 30SXJ713409, 629 m, 11-10-2012; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
 Habita preferentemente en los márgenes de carreteras y caminos forestales, 
donde aprovecha la humedad del suelo por la acumulación de agua que ofrecen estas 
depresiones destinadas a la canalización de agua de lluvia. Se distribuye de manera 
puntual no siendo nunca muy abundante, aunque en determinados casos puede formar 
poblaciones algo numerosas, sobre todo en ambientes margoso-arcillosos 
temporalmente encharcados. Fue citada por ESTERAS (1981: 442) para las cuadrículas 
30SXJ74, 30SXJ84, 30SXJ93, 30SXJ94, 30SYJ03, y por PERIS (1983: 459, tab. 1, inv. 
3) para el río Júcar a su paso por Jalance, y por BOLÒS & VIGO (2001) en el Valle de 
Ayora-Cofrentes. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 159, 352, 533-534) indica su 
presencia en el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
 
Schismus P. Beauv. 
 
Schismus barbatus (L.) Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 7: 391 (1907) 
 
Festuca barbata L., Amoen. Acad. 3: 400 (1756) [basión.] 
Festuca calycina L., Sp. Pl. ed. 2: 110 (1762) 
Schinus calycinus (L.) Koch in Linnaea 21: 397 (1848) 
Schinus marginatus Beauv., Agrost.: 74, 177 (1812) 
 
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito cespitoso; 5-20 
cm; II-VI; Abundancia media. 
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Ayora, Sierra de Ayora, 900 m, 12-06-1984, G. Mateo & R. Figuerola, VAL 113875, ex 
VAB 843317; Ayora, 06-1946, Borja, VAL 136135, ex VF 1020, como Schinus 
marginatus. 
 
Planta propia de pastizales instalados en campos en baldío, terrenos incultos y 
ribazos. ESTERAS (1981: 442) cita su presencia en las cuadrículas 30SXJ62 y 
30SXJ81. También, PERIS (1983: 414) indica su presencia en las vecinas sierras de 
Boquerón y Palomera. Recientemente, GÓMEZ (2009: 400) la ha herborizado en el 
término de Jalance, 30SXJ6841 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2317). 
 
Sclerochloa P. Beauv. 
 
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. 97: 175, 177, pl. 19, f. 4 (1812) 
 
Cynosurus durus L., Sp. Pl.: 72 (1753) [basión.] 
Eleusine dura (L.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 203 (1791) 
Festuca dura (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 94 (1787) 
Poa dura (L.) Raspail Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 458 (1825) 
Poa dura (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 43 (1788) 
Poa dura (L.) Scop., Fl. Carniol. 1: 70 (1771) 
Sesleria dura (L.) Kunth, Révis. Gramin. 1: 110 (1829) 
 
Pastizales secos subnitrófilos; Mediterránea; Terófito escaposo; 2-15 cm; IV-VII; Muy 
rara; V.  
 
 Crece en ambientes alterados, pisoteados y degradados, en zonas no muy secas. 
Esta especie fue indicada por PERIS (1983: 415) para las vecinas sierras de Boquerón y 
Palomera, cuya cita fue posteriormente recogida por RIVERA & CARRERAS (1987: 
28). Para el territorio valenciano resulta una planta de gran rareza (MATEO & 
CRESPO, 2009: 423), con una cita localizada en el litoral valenciano, posiblemente 
propagada de manera irregular por la actividad antrópica (BOLÒS & VIGO, 2001: 395-
396). Por nuestra parte, no hemos encontrado ninguna población en el territorio 
estudiado. 
 
Secale L. 
 
Secale cereale L., Sp. Pl.: 84 (1753) 
 
Cultivada. Herbazales nitrófilos; Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 5-18 dm; V-VII; 
Rara; Centeno. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 041212, 041211. 
 
Especie originaria de Oriente Medio que ha sido cultivada en el territorio 
estudiado y a veces aparece como subespontánea. 
 
Setaria P. Beauv. 
 
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giorn. Bot. Ital., nov. ser., 26: 77 (1919) 
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Panicum adhaerens Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 20 (1775) [basión.] 
 
Herbazales nitrófilos litorales; Paleotropical; Terófito escaposo; 1-6 dm; V-VII; 
Abundancia media.  
 
Cofrentes, 30SXJ6645, J. L. Carretero, 28-08-1975, VALA 849. 
 
Ayora, alrededores del pueblo, 30SXJ683253, 594 m, 4-10-2012. 
 
Hierba presente en campos de cultivo, especialmente de regadío y en sus 
inmediaciones. ESTERAS (1981: 239, 443) y CARRETERO & ESTERAS (1983: 217-
218) citan la var. fontqueri Calduch in Collect. Bot. (Barcelona) 7(1): 162 (1968) para 
las comunidades arvenses del regadío de Cofrentes (30SXJ6645, 30SXJ93 y 30SXJ94, 
VALA 849), añadiendo que en ausencia de un estudio taxonómico sobre la tipificación 
de este taxon, los autores adoptan provisionalmente el tratamiento de CALDUCH 
(1968: 162-163), trabajo en el cual se considera que esta planta se distingue de la típica 
por el “airoso aspecto de sus enhiestas panículas que contrasta fuertemente con la 
confusa y retorcida maraña de panículas entrelazadas y adheridas entre ellas con que 
habitualmente suele presentarse la especie adhaerens típica” [sic]. Esta variedad fue 
publicada con la siguiente diagnosis: “Omnibus setis antrorse aculeolatis a Setaria 
adhaerens differt. In cultibus at agri Castilionensis herbosis locis una cum tipo crescit”, 
y cuyo material tipo es de “Castellón de la Plana, in Diplotaxione, X-1965, legi. BC 
596282” [sic]. Por otro lado, PERIS (1983: 420) indica que dentro de esta especie se 
presentan las variedades adhaerens y font-queri, siendo la primera, una planta dispersa 
en las sierras de Boquerón y Palomera y la segunda se presenta en el término de Jalance. 
 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 891 (1817) 
 
Panicum pumilum Poir. in Lam. & Poir., Encycl. Méth. Bot., Suppl. 4: 273 (1816) [basión.] 
Panicum compressum Balbis ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 254 (1841) 
Setaria glauca auct., non (L.) Beauv., Agrost.: 51, 169, 178 (1812) 
Setaria lutescens (Weig.) F. T. Hubbard in Rhodora 18: 232 (1916) 
 
Herbazales húmedos nitrófilos; Paleotropical; Terófito escaposo; 2-6 dm; VI-IX; 
Común, frecuente.  
 
 Habita en campos de cultivo y herbazales nitrófilos. ESTERAS (1981: 443) 
indica esta planta en varias cuadrículas del área de estudio (30SXJ62, 30SXJ63, 
30SXJ64, 30SXJ74, 30SXJ84, 30SXJ93, 30SXJ94). Asimismo, PERIS (1983: 420, tab. 
23) indicó que esta especie se presenta de manera dispersa en las sierras de Boquerón y 
Palomera. No hemos encontrado material de herbario testigo de esta cita ni poblaciones 
de esta especie dentro de los límites de la zona de estudio. Esta planta resulta común en 
todo el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 423), y es fácilmente 
identificable por presentar la gluma superior recubriendo solo la mitad de la lema, que 
resulta visible y no completamente oculta, carácter que comparte con S. gracilis Kunth, 
y discriminante respecto al resto de sus congéneres presentes en la flora valenciana. 
 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 51, 171, 178 (1812) 
 
Panicum verticillatum L., Sp. Pl. ed. 2: 82 (1762) [basión.] 
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Herbazales subnitrófilos húmedos; Subcosmopolita; Terófito escaposo; 2-7 dm; VI-X; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, Próximo al río Cazunta, 30SXJ885319, 364 m, 15-07-2003, 032028, 032025, 
032026, 032027. 
 
 Crece en campos de cultivo y herbazales nitrófilos instalados en áreas alteradas. 
ESTERAS (1981: 443) denunció su presencia en varias localidades del Valle de Ayora-
Cofrentes. También, PERIS (1983: tab. 23) cita su presencia en el término de Ayora. 
Por otro lado, BOLÒS & VIGO (2001: 586-588) la indican también en la misma 
comarca pero con una nueva propuesta de combinación nomenclatural S. verticillata 
subsp. aparine (Steudel) Asch. & Graebn. var. font-queri (Calduch) O. Bolòs & Vigo, 
Fl. Països Catalans 4: 588 (2001). En los últimos años, GÓMEZ (2009: 401) la ha 
citado para el vecino término de Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 1814). 
 
Setaria viridis (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 51, 171, 178 (1812) 
 
Panicum viride L. Syst. Nat., ed. 10, 2: 870 (1759) [basión.] 
 
Herbazales subnitrófilos; Paleotropical; Terófito escaposo; 2-5 dm; VI-X; Abundancia 
media.  
 
Bicorp, in aridis cultis, 7-08-1915, C. Vicioso, MA 4381. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012; Teresa 
de Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
 Coloniza campos de cultivo, cunetas, barbechos y terrenos baldíos. Especie 
indicada por VICIOSO (1916: 136) para los campos cultivados del término de Bicorp y 
por BÁGUENA (1932) para Millares. También, ESTERAS (1981: 29, 444) indica su 
presencia en Enguera (30SXJ91), así como varias localidades de la comarca del Valle 
de Ayora-Cofrentes. 
 
Sorghum Moench 
 
Sorghum halepense (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805) 
 
Holcus halepensis L., Sp. Pl.: 1047 (1753) [basión.] 
 
Herbazales subnitrófilos; Paleotropical; Geófito rizomatoso; 3-16 dm; VI-X; 
Abundancia media. Sorgo. Canyota. 
 
Bicorp, in arvis cultis, 8-1915, C. Vicioso, MA 3877. 
 
Jalance, 15-05-1979, J. B. Peris, VAL 136034, ex VF 9515. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz. 
 
Habita en herbazales instalados en campos de regadío, ribazos, márgenes de 
caminos y cultivos abandonados. Diversos autores señalan el origen de esta especie en 
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el extremo este de la cuenca mediterránea, norte de África y suroeste de Asia (DE WET, 
1978: 478; DAHLBERG, 2000). En la actualidad, la hipótesis más acertada es que su 
introducción en Europa se produjo de manera accidental como mala hierba en cultivos, 
aunque se sabe que en 1762 ya era cultivada en el Jardín Botánico de Montpellier 
(HERRERA & CAMPOS, 2010: 160). 
 
Para la zona de estudio, VICIOSO (1916: 136) cita esta planta representada en el 
territorio por la f. exaristata [sic], en los campos cultivados del término de Bicorp (MA 
3877). También, ESTERAS (1981: 444) indica su presencia en varias cuadrículas en el 
área de estudio (30SXJ84, 30SXJ91, 30SXJ93, 30SXJ94), así como en varias 
localidades del Valle de Ayora-Cofrentes. También, ALCOBER (1983: tab. 3, inv. 9) la 
referencia para el término de Tous (30SYJ1034). En ocasiones, en algunos enclaves 
pueden aparecer ejemplares dispersos o entremezclados de S. bicolor (L.) Moench, 
Methodus: 207 (1794) [≡ Holcus bicolor L., Mant. Pl: 301 (1771), basión.; ≡ 
Andropogon sorghum (L.) Brot., Fl. Lusit. 1: 88 (1804)], planta cultivada, paleotropical, 
que ha sido citada por GÓMEZ (2009: 401) en el vecino término de Balsa de Ves, en el 
paraje conocido como la Casilla del río Cabriel, 30SXJ5752, 365 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1413), pero que no ha sido localizada dentro de los límites estrictos del 
territorio estudiado. S. bicolor, resulta una especie similar a S. halepense, pero sin 
embargo es anual, con hojas mucho más anchas, de 2-7 cm y la panícula muy densa. 
Sobre S. bicolor, resaltamos que se trata de un taxon sumamente complejo que ha sido 
ampliamente estudiado desde el punto de vista taxonómino y nomenclatural por DE 
WET & HUCKABAY (1967), DE WET et al. (1970), DE WET & HARLAN (1971), 
DE WET (1978), WIERSEMA & DAHLBERG (2007). 
 
Sporobolus R. Br. 
 
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, Révis. Gram. 1: 68 (1829)  
 
Agrostis pungens Schreb., Beschr. Gräser, 2: 46, tab. 27, fig. 3 (1772) [basión.] 
Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. Fr., 16: 294 (1869) 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, Revis. Gram. 1: 57 (1829) 
 
Arenales costeros; Mediterránea C-W; Geófito rizomatoso; 1-5 dm; VIII-X; Rara.  
 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009. 
 
 El género Sporobulus comprende cerca de 160 especies distribuidas por diversas 
regiones tropicales y templadas cálidas del mundo. Algunas de ellas han llegado a ser 
adventicias e invasoras en algunos países. En concreto, S. pungens resulta una planta 
propia de arenales costeros, en dunas embrionarias o incluso estabilizadas, aunque en 
determinadas ocasiones penetra hacia el interior, instalándose en ambientes salinos o 
algo salobres, como resulta el caso de esta población localizada en Las Salinas de 
Cofrentes. 
 
Stenotaphrum Trin. 
 
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze, revis. Gen. Pl. 2: 794 (1891) 
 
Ischaemum secundatum Wlater, Fl. Carol.: 249 (1788) [basión.] 
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Stenotaphrum americanum Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac.: 2 (1821) 
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn., Voyage Monde 2(2): 127 (1829) 
Panicum dimidiatum L., Sp. Pl.: 57 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada. Herbazales húmedos litorales; Tropical; Geófito rizomatoso; 1-
4 dm; VII-X; Rara. 
 
Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013. 
 
 Esta especie es cultivada como césped por su resistencia a la sequedad en zonas 
ajardinadas, fundamentalmente en las piscinas municipales de algunos de los pueblos 
circunscritos al área de estudio, como por ejemplo en Jalance, Cofrentes y Ayora, entre 
otros. La mayoría de los autores considera esta especie neotropical, originaria de las 
regiones tropicales y subtropicales de América. Su introducción en Europa se remonta 
al menos al siglo XIX. En España fue citada en 1903 como especie muy extendida entre 
Santander y A Coruña (HERRERA & CAMPOS, 2010: 168). Se trata de una especie de 
marcada tendencia termófila que no soporta bien las heladas, en cambio, sí es capaz de 
tolerar períodos de sequía no demasiado prolongados. Se naturaliza en determinadas 
zonas del litoral mediterráneo del Levante peninsular ibérico, siendo un potencial 
invasor en zonas húmedas próximas al mar. En estos ambientes, esta especie puede 
formar densos céspedes que dificultan el establecimiento de las especies propias de las 
dunas fijas. Algunos ambientes salobres, como los que se extienden por los alrededores 
de Cofrentes, dentro del valle del Cabriel y su confluencia con el río Júcar, o incluso en 
el río Escalona a su paso por Quesa, son hábitats potenciales para el establecimiento de 
esta especie. Si llegara a naturalizarse en estos sitios de salinidad reducida, con especies 
subhalófilas, principalmente dentro del ámbito de Juncus maritimus Lam., podría 
suponer una seria amenaza para algunas especies interesantes de la flora local adaptadas 
a este tipo de ecosistemas. 
 
Stipa L. 
 
El género Stipa L. está representado en la Península Ibérica por un elevado 
número de táxones distribuidos principalmente por parameras y ambientes subesteparios 
sobre substrato calcáreo (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996). En la Comunidad 
Valenciana, este grupo de plantas cuenta con una elevada representación, habiéndose 
registrado hasta la fecha un total de 11 a 14 táxones según autores (BOLÒS & VIGO, 
2001; MATEO & CRESPO, 2009), si bien prácticamente la mitad de ellos aparecen con 
puntuales y escasas poblaciones, por lo que resultan ser plantas de gran rareza dentro 
del territorio, como por ejemplo: S. juncea L. var. juncea, S. capillata L., S. apertifolia 
Martinovský var. apertifolia, S. pauneroana (Martinovský) F. M. Vázquez & Devesa, S. 
bromoides (L.) Dörfler, S. lagascae Roem. & Schult., S. calamagrostis (L.) Wahlenb, o 
S. barbata Desf. 
 
Stipa apertifolia Martinosvky, Preslia 39: 274 (1967) 
 
var. apertifolia 
 
Stipa dasyvaginata Martinovsky, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 27: 61 (1970)  
Stipa eriocaulis auct. pl., non Borbás (1877) 
Stipa pennata auct. pl., non L. (1753) 
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Herbazales secos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; V-
VI; Rara.  
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 6-1980, J. B. Peris, VAL 130173, ex VF 9518; 
Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009, P. P. 
Ferrer, VAL 202625; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-
06-2010, P. P. Ferrer, VAL 202622. 
 
Ayora, camino de la Hoya Matea, 30SXJ7012, 920 m; Ayora, La Hunde, 30SXJ5528, 
884 m, 27-06-2010; ibídem, 30SXJ5628; Ayora, Llanos del Monte Mayor, 30SXJ6421, 
840 m, 28-06-2010; Ayora, barranco de Cenaoscura, 30SXJ6222, 940 m, 28-06-2010; 
Ayora, Casa Beltrán, 30SXJ6120, 870 m, 28-06-2010; Ayora, Las Negritas, 
30SXJ7718, 1000 m, 29-06-2010; Ayora, Alto del Peregrín, 30SXJ7817, 1070 m, 26-
06-2010; Ayora, La Hunde, 30SXJ5229, 950 m, 2-07-2010; Ayora, La Hunde, 
30SXJ5328, 970 m, 2-07-2010; Jarafuel, Los Cerricos, 30SXJ5531, 800 m, 6-07-2010; 
Jarafuel, La Cañada, 30SXJ6231, 700 m, 6-07-2010; Jalance, Sácaras, 30SXJ7240, 550 
m, 22-07-2010; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 30SXJ735335, 750 m, 22-
06-2009; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010.  
 
BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7012, 1-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, Sierra 
de Ayora, 30SXJ7718, 29-06-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, Sierra de Ayora, 
30SXJ7817, 29-06-2010, M. Piera Ortiz; Jalance, 30SXJ7240, 22-07-2010, M. Piera 
Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7333, 26-06-2009, M. Piera Ortiz, P. P. 
Ferrer Gallego. 
 
Planta cespitosa que habita en herbazales secos montanos. Se distribuye desde el 
norte de África hasta Italia y la Península Ibérica. Según VÁZQUEZ & DEVESA 
(1996: 139), S. dasyvaginata Martinovsky, corresponde a un sinónimo posterior de la 
variedad típica del taxon aquí tratado, criterio no considerado por otros autores 
(MARTINOVSKY, 1970; BOLÒS & VIGO, 2001: 546; MATEO & CRESPO, 2009: 
425). Recientemente, VÁZQUEZ (2006: 80) aporta una clave sintética para diferenciar 
esta especie del complejo de táxones de S. pauneroana (Martinovsky) F. M. Vázquez & 
Devesa in Acta Bot. Malacitana 21: 143 (1996) [≡ S. iberica subsp. pauneroana 
Martinovsky, Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 74 (1970)] y S. iberica Martinovsky in 
Feddes Repert. 73: 150 (1966), considerando como caracteres de gran relevancia 
taxonómica el diámetro del limbo foliar y el tipo de indumento que presenta en la cara 
abaxial, otorgando a S. apertifolia un tamaño del limbo de (0,6)0,7-1,1 mm de diámetro 
junto con el envés glabro o finamente escábrido, frente a limbos de 0,3-0,5(0,7) mm de 
diámetro y envés foliar fuertemente escábrido o pubescente para las otras dos especies 
mencionadas. 
 
La variedad nominal se diferencia de la var. nevadensis F. M. Vázquez & 
Devesa in Acta Bot. Malacitana 21: 139 (1996), por sus tallos de hasta 85 cm. Hojas 
con limbo glabro o ligeramente escábrido en ambas caras; el de las hojas inferiores de 
hasta 50 cm × 0,8-1,5 mm y el de las superiores de hasta 18 cm. Por su parte, en la var. 
nevadensis, los tallos son de hasta 45 cm, con hojas con limbo glabro en la cara abaxial 
y pubescente en la adaxial; el de las hojas inferiores de hasta 15 cm × 0,7-1,2 mm y el 
de las superiores de hasta 12 cm (holotypus GDA 26146!). Esta última variedad resulta 
endémica de la Sierra de Baza y Sierra Nevada (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996: 139). 
En el territorio valenciano S. apertifolia se considera una especie rara, con muy pocas 
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localidades conocidas hasta la actualidad, sin duda debido en parte a la dificultad de su 
identificación, ya que resulta una especie sumamente críptica durante la mayor parte del 
año, hasta que el carácter de las aristas plumosas de los frutos en estado pre-dispersivo 
permiten diferenciarlas de otras especies próximas y más comunes en el área, como por 
ejemplo S. offneri. En el Valle de Ayora-Cofrentes, aparece de manera localmente 
abundante, con poblaciones algo dispersas pero ricas en cuanto al número de individuos, 
que se suelen instalar en áreas abiertas de vegetación, márgenes de carreteras y caminos 
o áreas cortafuegos, siempre sobre suelos calizos (PIERA et al., 2011: 102-103). 
Creemos que tal vez las citas de BÁGUENA (1932) para Millares y la de PERIS (1983: 
431) de S. pennata L. para las sierras de Boquerón y Palomera correspondan a esta 
especie. 
 
Stipa barbata Desf., Fl. Atlant. 1: 97 (1798) 
 
Stipa barbata var. hispanica Trin. & Rupr., Spec. Gram. Stirp. 1: 77 (1842)  
Stipa barbata var. longiaristata Martinovsky, Preslia 42(4): 373 (1979) 
Stipa plumosa Pourret ex Willk., Prodr. Fl. Hisp. I: 60 (1861), pro syn. 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea SW; Hemicriptófito cespitoso; 3-6 dm; V-VI; 
Abundancia media. EPNC. 
 
Almansa, P. Font Quer, 3-06-1919, BC 90043. 
 
Morfológicamente puede ser diferenciada claramente del resto de sus 
congéneres presentes en la zona de estudio por el tamaño de la arista de la lema y por la 
uniforme pubescencia que muestra en toda su longitud (columma y pico), con pelos 
largos de 0,5-3 mm. La variabilidad de estos caracteres que, por otra parte resultan de 
fácil observación y permiten una rápido reconocimiento de la especie in natura, ha 
inducido a la diferenciación de dos formas taxonómicas bien caracterizadas morfológica 
y biogeograficamente. Así, se reconocen como pertenecientes a la subsp. barbata, 
aquellas plantas con aristas de (10)12-16(20) cm de longitud e indumento formado por 
pelos de más de 2 mm. Mientras que, las formas con aristas más pequeñas (6)7-12(13) 
cm y con presencia de pelos de hasta de 1-1,5 mm como máximo, son identificadas 
como la subsp. brevipila (Coss. & Durieui) Vázquez & Devesa, cuya distribución queda 
restingida al norte de África (VÁZQUEZ & DEVESA, 1997; 2002). 
 
S. barbata es una planta xerófila de comportamiento basófilo-gipsícola con una 
distribución dispersa por la cuenca mediterránea. Se reparte de manera natural desde 
Turquía, Italia (incluida Sicilia), sur de Francia, norte de África (Marruecos, Argelia, 
Túnez y Libia) hasta la mitad oriental de la Península Ibérica (MARTINOVSKÝ, 1980; 
PIGNATTI, 1982; BOLÒS & VIGO, 2001; VÁZQUEZ & DEVESA, 2002) donde 
aparece con cierta abundancia en determinados enclaves del Sistema Central, depresión 
del Ebro, Sistema Ibérico y Cordilleras Béticas (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996) en 
forma de colonias abiertas en comunidades de Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 
1978 o Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 principalmente instaladas sobre suelos 
yesosos, calcáreos o pedregosos. En la Comunidad Valenciana, ha sido indicada tan 
solo en tres localidades alicantinas, todas situadas en el cuadrante noroccidental de la 
provincia. La primera referencia en este territorio se debe al botánico francés 
GANDOGER (1917) quien la citara para el término municipal de Sax. Posteriormente, 
BOLÒS & ROMO (1991) recogen una localidad inscrita en la cuadrícula YH08 a partir 
de datos procedentes de Francisco Alcaraz Ariza y de sus estudios botánicos por el 
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sureste peninsular ibérico. Por último, ha sido recolectada por SERRA et al. (2002) en 
pastizales graminoides de la localidad de Villena, próxima al límite con la provincia de 
Valencia. Junto con estas citas, ha sido recientemente indicada en una única localidad 
valenciana (FERRER, 2007: 241-243), lo que supone una destacable ampliación de su 
areal de distribución hacia las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana. 
También, no muy lejos de esta población valenciana, esta gramínea ha sido señalada por 
GÓMEZ (2009: 401-402) para algunas localidades albaceteñas relativamente próximas, 
como en Casas de Ves, 30SXJ4341, 700 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1030) y en Balsa de 
Ves, 30SXJ5450, 580 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 983). Por otra parte, como población 
cercana al territorio estudiado, aparece un pliego recolectado por P. Font Quer en 
Almansa en junio de 1919 (BC 90043), revisado y referenciado por VÁZQUEZ & 
DEVESA (1996: 170). 
 
Dado que no existe ninguna gran discontinuidad geológica ni geográfica 
destacable entre los territorios alicantinos, albaceteños y valencianos en los que se ha 
encontrado este taxon, es bastante probable su presencia en situaciones intermedias, 
sobre todo en los afloramientos triásicos del Keuper que aparecen extendidos en la zona 
de estudio, como por ejemplo los situados en el extremo oriental de la zona, entre Quesa 
y Bicorp, así como en los abundantes pastizales y matorrales que aparecen sobre yesos y 
margas en la parte occidental y septentrinal del territorio, en la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
Esta especie aparece en pastizales secos, claros de bosque y matorrales sobre 
yesos, donde convive con otros gipsófitos como Thymus lacaitae Pau, Herniaria 
fruticosa L. o Lygeum spartum L. además de otras indiferentes edáficas como Fumana 
hispidula Loscos & J. Pardo, Thymus vulgaris subsp. vulgaris, Launaea fragilis (Asso) 
Pau, Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours., Sideritis angustifolia Lag. subsp. 
angustifolia, Rosmarinus officinalis L., Helichrysum stoechas (L.) Moench, Teucrium 
capitatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm. o Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa (DC.) Nyman. Junto a estas especies, la abundancia en las diferentes 
localidades donde ha sido hallada, tanto en la provincia de Alicante, como en las de 
Valencia y Albacete, de plantas como Stipa tenacissima L., S. offneri Breistr., Sedum 
album L. o Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard y la presencia de determinados 
elementos diferenciales de carácter continental como Genista pumila (Debeaux & É. 
Rev.) Vierh. subsp. pumila, Satureja intricata Lange subsp. gracilis Rivas-Mart. ex G. 
López, Teucrium expassum Pau, T. gnaphalodes L’Hér. o Koeleria castellana Boiss. & 
Reut. evidencian el sintaxon Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & 
Stübing 1988 (Stipion tenacissimae Rivas-Martínex 1978, Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958, Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978), espartal producto de la serie 
degradativa del carrascal y coscojar mesomediterráneo bajo ombroclima seco o 
semiárido (DE LA TORRE et al., 1997) y muy frecuente en el sector Manchego de la 
provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega. 
 
 Desde el punto de vista de la conservación, la escasa representación de esta 
especie dentro de los límites administrativos de la Comunidad Valenciana, teniendo en 
cuenta los conocimientos actuales (SERRA, 2005) permite catalogarla al menos como 
VU “Vulnerable”: D1, 2 según los criterios UICN (2001; 2003), debiendo considerarse 
la posibilidad de ascenderla a CR “Peligro Crítico” (FERRER, 2007: 241-243). El 
hecho de que no se haya reencontrado la población citada por GANDOGER (1917) no 
permite emplear el concepto de “disminución continua”, ya que UICN (2001: 11) lo 
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reserva para procesos de “disminución reciente, actual o proyectada en el futuro”, y no 
para procesos que han ocurrido en un lapso importante de tiempo. Sin embargo, y 
aunque por prudencia pueda mantenerse a priori la calificación VU: D1, 2, una 
previsión razonable de alteración del hábitat a corto plazo en las diferentes localidades, 
nos llevaría a considerar una disminución proyectada de efectivos poblacionales, 
adoptando la categoría CR: B1 + 2b(iii), siempre que se corrobore que siguen 
disminuyendo las poblaciones alicantinas, para las que SERRA (2005) proponía 
igualmente la calificación CR.  
 
Stipa capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 19 (1794) 
 
var. capensis 
 
Stipa capensis var. pubescens (Ball) Breistr., Procès-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol. 
(Grenoble), ser. 3, 17: 2 (1950) 
Stipa humilis Brot., Fl. Lusit. 1: 86 (1804) 
Stipa retorta Cav., Ohs. Valenc. 1: 119, 2: 325 (1795-97) 
Stipa tortilis Desf., Fl. Att. 1: 99, Tab 31, fig. 1(1798) 
Stipa capensis var. tortilis (Desf.) Breistr., Procés-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol. 
(Grenoble), ser. 3, 17: 2 (1950) 
 
Herbazales subnitrófilos litorales; Mediterránea; Terófito escaposo; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041671, 041672; Quesa, 
río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 040848, 040846, 040845, 040847, 
040844. 
 
Cofrentes, F. M. Vázquez, 26-04-1990, HSS 850. 
 
Cofrentes, F. M. Vázquez 604, 26-04-1990, UNEX 14564. 
 
Jalance, 6-06-1980, J. B. Peris, VAL 136071, ex VF 9927. 
 
Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9923, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Se trata de un taxon de distribución Mediterránea naturalizado en la región 
Macaronésica y sur de África (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996: 157). En la Península 
Ibérica presenta dos pautas de variación en función de la pelosidad de las hojas fértiles 
en su cara abaxial, lo que ha permitido diferenciar dos grupos distintos reconocidos 
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tradicionalmente con categoría varietal. La var. pubescens (Ball) Breistr., Procès-Verb. 
Soc. Dauph. Étud. Biol. (Grenoble), ser. 3, 17: 2 (1950) con cara abaxial pubescente, y 
la variedad tipo con cara abaxial glabra o escábrida. Ambas con una distribución 
peninsular muy similar, si bien la var. pubescens suele vivir en general en áreas de 
mayor xericidad (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996: 157). Para la zona de estudio, PERIS 
(1983: 430) denuncia su presencia como un elemento disperso y raro en el término de 
Jalance, VÁZQUEZ & DEVESA (1996: 172) aportan una población para Cofrentes, 
basándose en una recolección cuyo testigo se encuentra depositado en el herbario 
UNEX 14564 y ESTERAS (1981: 445) señala su presencia en las cuadrículas 30SXJ83, 
30SXJ84, 30SXJ93 y 30SXJ94. 
 
Stipa eriocaulis Borbás, Math. Term. Közl. 15: 311 (1877) 
 
Stipa pennata subsp. eriocaulis (Borbás) Martinovsky & Skalicky, Preslia 41: 331 (1969) 
Stipa pennata auct. pl., non L. (1753) 
 
Herbazales secos montanos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; V-VI; 
Rara; Cs, V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ743410, 843 m, 5-06-
2003, 031375, 031374, 031376, 031373. 
 
Ayora, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera & P. P. Ferrer, VAL 202216; 
Jalance, El Campo, 30SXJ6042, 450 m, 8-06-2011, M. Piera, VAL 205705. 
 
Habita en medios abiertos, claros de matorral y bosque, márgenes de caminos y 
carreteras, en los términos de Ayora, Cortes de Pallás y Jalance (FERRER et al., 2012: 
73). Morfológicamente puede ser diferenciado del resto de táxones de la sect. Stipa con 
presencia en el territorio, como por ejemplo S. iberica Martinovsky o S. apertifolia 
Martinovsky, por sus tallos de hasta 85 cm, erectos, con nudos violáceos y glabros, 
hojas con vaina glabra o escábrida y ciliada en los márgenes; lígula de (1,5)3-5,5(7) 
mm, aguda y escábrida, limbo glabro en la cara abaxial y escábrido en la adaxial; el de 
las hojas inferiores de hasta 80 cm × 0,8-1,5 mm y el de las superiores de hasta 35 cm 
de longitud, panícula de hasta 27 cm, laxa, de contorno sublanceolado, con ramas y 
pedúnculos escábridos, glumas desiguales, la superior de (45)55-75(80) mm, con 5-7 
nervios, y la inferior de (60)70-85(90) mm, con 3-5 nervios. Lemas de (13)14-
15,5(16,5) mm, a veces con dientes apicales de hasta 0,4 mm, callo de (3)3,5-5,5(6) 
mm; arista de (18)20-26(29) cm, con pelos de hasta 6,5 mm, páleas de (12)14-16 mm, 
glabras, lodículas anteriores de 1,7-3 mm, ciliadas en el ápice, la posterior de hasta 2 
mm, anteras de 5,5-7,5(8,5) mm, estilos 2, plumosos, cariópsides de 8,8-12,5 mm 
(VÁZQUEZ & DEVESA, 1996).  
 
Stipa iberica Martinovsky, Feddes Repert. 73: 150 (1966) 
 
  var. iberica 
 
Stipa iberica var. pygmaea Martinovsky, Anal. Inst. Boj. Cavanilles 27: 74 (1970) 
Stipa iberica var. pygmaea fma. levis Martinovsky, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 27: 74 
(1970)  
Stipa pennata subsp. iberica (Martinovsky) O. Bolòs, Masalles & Vigo, Collect. Bol. 
(Barcelona)17(1): 96 (1987) 
Stipa pennata var. mediterranea Trin. & Rupr., Spec. Gram. Stirp. 1: 82 (1842) 
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Stipa [Stupa] pennata subsp. mediterranea (Trin. & Rupr.) Ascherson & Graebner, Syn. 
Mitteleur. Fl. 2: 06 (1899) 
 
Herbazales secos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; V-
VI; Rara. Esparto.  
 
Esta planta ha sido citada por GÓMEZ (2009: 402-403) para el término de 
Jalance, 30SXJ5944, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2108). La variedad típica resulta 
endémica del centro y este de la Península Ibérica y sur de Francia, por el contrario las 
otras dos variedades reconocidas por VÁZQUEZ & DEVESA (1996: 139-143) var. 
pseudodasyphylla (Martinovsky) F. M. Vázquez & Devesa y var. austro-iberica (H. 
Scholz) F. M. Vázquez & Devesa, solo parecen tener representación en el centro y 
noroeste y cuadrante suroriental respectivamente de la Península Ibérica. Su diferencia 
morfológica puede ser reconocida gracias a las características del limbo y vaina de las 
hojas, atendiendo fundamentalmente al tipo y localización del indumento. Así, plantas 
con cara abaxial pubescente en el limbo y vaina de las hojas corresponde a plantas de la 
var. pseudodasyphylla, limbo con cara abaxial escábrida a la var. austro-iberica y con la 
adaxial pubescente se reconocen las plantas pertenecientes a la var. iberica. 
 
Stipa lagascae Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 333 (1817) 
 
Stipa juncea var. lagascae (Roem. & Schult.) Mutel, Fl. Franç. 4: 27 (1837) 
Stipa pubescens Lag., Elench. Pl. 3 (1816), non R. Br. (1810) 
 
  var. australis Maire, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord 24: 266 (1936) 
 
Stipa lagascae subsp. normalis var. embergeri Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 
24: 266 (1936) 
Stipa lagascae subsp. normalis var. oropediorum Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 
24: 266 (1936) 
Stipa lagascae subsp. normalis var. trabutii Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 24: 
266 (1936) 
 
Herbazales secos; Mediterránea SW; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; IV-VI; Muy 
rara; V. Pelaguer. 
 
Cofrentes, F. M. Vázquez 600, 26-04-1990, UNEX 14302, ibídem, UNEX 14315. 
 
 Especie de gran rareza para la flora valenciana, únicamente presente en la 
provincia de Valencia (MATEO & CRESPO, 2009: 426). VÁZQUEZ & DEVESA 
(1996: 172) indican una población en el término de Cofrentes, basándose en una 
recolección cuyo testigo se encuentra depositado en el herbario UNEX 14302. Por otro 
lado, GÓMEZ (2009: 402) denuncia la presencia de la variedad tipo en el término de 
Jalance, 30SXJ5944, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2109). Dentro de S. lagascae se 
han reconocido dos variantes atendiendo a las características de la pubescencia de las 
hojas. La var. lagascae, presenta una superficie abaxial y vaina pubescentes, mientras 
que en la var. australis son glabras o escábridas. 
 
Stipa offneri Breistr., Procés-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol. (Grenoble) ser. 3, 17: 2 
(1950) 
 
Stipa fontanesii Parl., Fl. Ital. 1: 167 (1850) 
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Stipa juncea Gouan, Hort. Monsp. 1: 52 (1762), non L. (1753) 
Stipa juncea auct. pl., non L. (1753) 
 
Herbazales secos soleados; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 3-10 dm; IV-VI; 
Muy abundante. Esparto junciero. Llambra. 
 
Bicorp, Hoya de Trampa, 30SXJ830280, 552 m, 26-04-2005, 050179; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 15-05-2003, 
030374, 030373, 030372 ibídem, 30SXJ782388, 893 m, 15-05-2003, 030381, 030380, 
030379, La Muela de Cortes de Pallás, barranco Huesca, 30SXJ775438, 609 m, 23-04-
2005, 050157, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ746415, 920 m, 17-05-
2002, 020209; Quesa, carretera a Los Charcos, 30SXJ942310, 309 m, 8-05-2003, 
030304, 030303, 030305. 
 
Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18574; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, 
J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18636; Ayora, pr. del Pibajo, Puntal 
Mediodía, 30SXJ6113, 850 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, 
ABH 18607. 
 
Ayora, F. M. Vázquez, 26-04-1990, HSS 813. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60981. 
 
Ayora, F. M. Vázquez, 26-04-1990, MA 615331; Ayora, pr. del Pibajo, Puntal 
Mediodía, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo 18607, 1-06-1996, MA 650810; 
Ayora, Fuente Llano Palero, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo 18574, 1-06-1996, 
MA 650814. 
 
Ayora, pr. del Pibajo, Puntal Mediodía, J. J. Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, 1-06-
1996, SALA 102302. 
 
Ayora, F. M. Vázquez 483, 26-04-1990, UNEX 14244. 
 
Dos Aguas, El Cortesano, 30SXJ9853, 450 m, 8-05-1996, J. Riera, 2751, VAL 38220; 
Teresa de Cofrentes Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2500, VAL 38815. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, Caballón, pr. 
El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 
30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 
30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 
25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-07-2003; Bicorp, Alto de 
Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de la Molinera, 30SXJ830280, 552 m, 15-07-2003; 
Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 596 m, 11-06-2003; Bicorp, 
barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, carretera 
Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de 
Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 
m, 22-07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; 
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Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 
17-06-2003; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo a 
las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo a 
Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, 
Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 
27-05-2003; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto del Francho, 
30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 
30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-
05-2009; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-
2009; Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 
378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 30SXJ941337, 221 m, 
5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río Grande, 30SXJ956344, 321 
m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 
m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de 
Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, próximo Casa del Olivar, 
Camino de las Quebradas, 30SXJ746279, 745 m, 10-07-2003; Tous, pantano de Tous, 
30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
 Habita en pastizales vivaces o matorrales secos bien iluminados, en áreas 
principalmente con termotipos termo o mesomediterráneo. Especie indicada por 
CAVANILLES (1793: 42; 1797: 14, 20) para el Macizo del Caroche, Jalance, Cofrentes 
y en los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás. Citas que fueron 
posteriormente recogidas por WILLKOMM & LANGE (1862: 59), COLMEIRO (1889: 
297) y PAU (1905a: 9) con el nombre de S. juncea L. (PAU, 1891a: 18). Asimismo, 
ESTERAS (1981: 445) indica su presencia en todo el territorio estudiado, y PERIS 
(1983: tab. 56) y COSTA & PERIS (1984: 100) en Jalance. 
 
Stipa parviflora Desf., Fl. Atlant. 1: 98 (1798) 
 
  var. parviflora 
 
Stipa ilorcitana Sennen, Bull. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 106 (1932) 
Stipa parviflora var. contorta Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjøbenhavn 
1: 36 (1860) 
Stipa parviflora subsp. contorta (Lange) Malagarriga, Subesp. Var. Geograf. 27 (1973) 
Stipa parviflora var. ilorcitana (Sennen) Sennen, Bull. Inst. Catalana Hist. Nat. 32: 119 
(1932) 
Stipa juncea auct., non L. 
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Herbazales secos subnitrófilos; Mediterránea W; Hemicriptófito cespitoso; 3-8 dm; III-
V; Abundancia media. Hopillo. 
 
Cofrentes, Cerro Agras, 30SXJ663455, 493 m, 24-06-2003, 042010; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041247, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-
04-2004, 041647. 
 
Ayora, F. M. Vázquez, 26-04-1990, HSS 964. 
 
Ayora, F. M. Vázquez 478, 26-04-1990, UNEX 14544. 
 
Cofrentes, 5-1979, J. B. Peris & R. Figuerola, VAL 130172, ex VF 10228; Enguera, 
pista de Arenales, 30SXJ7909, 960 m, 10-06-1997, J. Riera, 3544, VAL 37499; Sierra 
Martés, Rivas Goday, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 136099, ex VF 
1013. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
Habita en terrenos secos, más o menos degradados, en áreas de clima cálido y 
poco lluvisoso, en pastizales vivaces laxos y claros de matorral. Esta especie muestra 
cierta variabilidad que parece evidenciar dos grupos atendiendo a la pubescencia de la 
vaina foliar, uno de ellos integrado por los individuos que presentan vainas glabras, que 
correspondería con la var. parviflora, y otro por aquéllos que las presentan ligeramente 
escábridas o pubescentes, identificados como S. parviflora var. pilosa (Chrtek & 
Martinovský) F. M. Vázquez & Devesa in Acta Bot. Malacitana 21: 155 (1996). Ambas 
variedades se distribuyen por la región Mediterránea y suroeste de Asia, en la Península 
Ibérica, según VÁZQUEZ & DEVESA (1996: 154) solo aparecen en su mitad oriental. 
Para el territorio estudiado, ESTERAS (1981: 446) cita su presencia en varias 
cuadrículas, 30SXJ62, 30SXJ64, 30SXJ74, 30SXJ82, 30SXJ84 y 30SXJ94, y PERIS 
(1984: 431) como una planta repartida de manera dispersa por las sierras de Boquerón y 
Palomera. 
 
Stipa pauneroana (Martinovsky) F. M. Vázquez & Devesa, Acta Bot. Malacitana 21: 
143 (1996) 
 
Stipa iberica subsp. pauneroana Martinovsky, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 27: 74 (1970) [basión.] 
 
Herbazales secos montanos; Mediterránea NW; Hemicriptófito cespitoso; 2-8 dm; V-
VI; Rara.  
 
Desde el punto de vista taxonómico y nomenclatural, VÁZQUEZ & DEVESA 
(1996: 143) defienden la recombianción y el estatus específico para este taxon. Esta 
planta fue citada por ESTERAS (1981: 245, 445) con rango subespecífico para los 
términos de Ayora y Cofrentes. También, PERIS (1983: 431) considera su presencia en 
las sierras de Boqueron y Palomera. Esta última cita fue posteriormente recogida por 
MORENO & SAINZ OLLERO (1992: 195-196), ubicando la cita en las cuadrículas 
30SXJ52 y 30SXJ53. Existe asimismo una recolección próxima al territorio estudiado 
que procede del Pico del Tejo de Requena, realizada por E. Sanchis y C. Roig el 20 de 
junio de 1985, VAL 63720, ex VAB 890294 y VAL 116516, ex VAB 890294.  
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Stipa tenacissima L., Cent. Pl. I: 6 (1755) 
 
Stipa gabesensis Moraldo, Raffaelli & Ricceri, Candollea 44: 78 (1989) 
Stipa kelibiae Moraldo, Raffaelli & Ricceri, Candollea 44: 80 (1989)  
Stipa kralifii Moraldo, Raffaelli & Ricceri, Candollea 44: 80 (1989)  
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, Revis. Gram. 1: 59 (1829) 
Lasiagrostis tenacissima (L.) Trin. & Rupr., Spec. Gram. Stirp. 1: 94 (1842) 
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea SW; Caméfito sufruticoso/Hemicriptófito 
cespitoso; 8-18 dm; III-VI; Común, frecuente. Esparto. Espart. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003, 031133. 
 
Ayora, F. M. Vázquez, 26-04-1990, HSS 914, como Macrochloa tenacissima (Loefl. ex 
L.) Kunth; Ayora, F. M. Vázquez, 26-04-1990, HSS 808, como Macrochloa 
tenacissima (Loefl. ex L.) Kunth. 
 
Ayora, F. M. Vázquez 484, 26-04-1990, UNEX 14499. 
 
Ayora, casa Pere Catalán, 30SXJ71, 27-04-1990, I. Mateu, VAL 79518, ex VAB 
923450. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764255, 810 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ924334, 
200 m, 3-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-
2003; Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, próximo al 
Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 
Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 
m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; 
Cortes de Pallás, Hoz del río Júcar, 30SXJ861481, 579 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cinto la Cabra, 30SXJ768375, 985 m, 2-08-2007; 
Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; 
Jalance, Alto Alcola, 30SXJ716371, 556 m, 11-10-2012; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 
30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, 30SXJ768375, 
895 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ764375, 
817 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, Cerro Terrán, rambla Murell, 30SXJ748442, 
725 m, 2-08-2007; Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 
10-10-2012; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010; Zarra, carretera 
entre Ayora y Teresa de Cofrentes N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009. 
 
Esta especie aparece en las etapas de degradación de bosques mediterráneos 
sobre suelos calcáreos, en ambientes de lastonar, espartales y atochares. CAVANILLES 
(1793: 34, 42; 1797: 20) la cita en el Monte Palomera de Ayora, Cofrentes, Jalance y en 
los montes de los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás. Citas posteriormente 
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registradas por COLMEIRO (1889: 300) y PAU (1905a: 11). También, GANDOGER 
(1905: 441) cita su presencia en el Monte del Mugrón y BÁGUENA (1932) en Millares. 
Simón de Rojas Clemente indica la presencia de esparto en el término de Cofrentes 
(CLEMENTE in MARTÍN & TELLO 2000: 257), lugar de donde procedía para 
posteriormente ser utilizada en el término valenciano de Titaguas. En la obra de 
BOSCH (1866: 278) se hace referencia a esta planta en el territorio estudiado, en la 
reseña forestal que hace el autor, como “La producción del esparto no tiene en los 
montes de la comarca la importancia que merece. Hemos visto esta preciosa planta en 
los sitios más bajos del Caballón y del grupo Caroche, y tenemos entendido que se 
halla en la Dehesa de la Albufera donde no la vimos (…). El esparto casi siempre se 
presenta subordinado a las demás plantas bajas que constituyen los pastos, más o 
menos abundantes, más o menos finos, según la multitud de causas que influyen sobre 
su calidad y desarrollo. // A pesar de la importancia industrial de esta planta, es 
tratada en Valencia con un descuido vituperable. Muy amenudo arrancan los atochones 
de raíz para quemarlos en los hornos de cal y yeso, o para otros usos que debieran 
suplirse de distinta manera”.  
 
También, REYES PRÓSPER (1915: 221) cita las formaciones de Macrochloa 
entre Jalance y Cofrentes. Por otro lado, VÁZQUEZ & DEVESA (1996: 180) indican 
una población de esta planta en el término de Ayora, basándose en una recolección cuyo 
testigo se encuentra depositado en el herbario UNEX 14302. También, ESTERAS 
(1981: 446) indica su presencia en todo el territorio objeto de este estudio, y PERIS 
(1983: tab. 56) y COSTA & PERIS (1984: 100) como muy abundante en los yesos de 
Jalance. Corológicamente, se distribuye por el cuadrante oeste de la región 
Mediterránea y norte de África, habiéndose indicado, aunque rara, para Turquía 
(SCHOLZ, 1985). En la zona de estudio constituye un elemento florístico de gran 
interés ya que forma parte de un gran número de formaciones vegetales.  
 
Taeniatherum Nevski 
 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38 
(1934) 
 
Elymus caput-medusae L., Sp. Pl.: 84 (1753) [basión.] 
Hordeum caput-medusae (L.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 198 (1856) 
 
  var. caput-medusae 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Terófito escaposo; 1-4 dm; V-
VII; Rara; V. 
 
Especie propia de pastizales secos, baldíos, campos incultos, ribazos y márgenes 
de caminos. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 403) en Jalance, 30SXJ5944, 770 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1277). Según el criterio de PUJADAS SALVÀ (2013: 259-260) 
se reconocen dos variedades para esta especie en la flora ibérica en función del tamaño 
de las glumas de las espiguillas inferiores, aunque existen numerosas formas 
intermedias en casi todo el territorio; var. asperum (Simonk.) A. Pujadas in Acta Bot. 
Malacitana 38: 259 (2013) [≡ Cuviera caput-medusae var. asperum Simonk. in 
Természettud. Közl. 24: 232 (1897), basión.] para las plantas con glumas, incluida la 
arista, de (8)18-35(60) cm de longitud y erecto-patentes a erectas, y la var. caput-
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medusae para las plantas con glumas mayores, de (20)35-70 mm y más o menos 
patentes. 
 
Tragus Haller 
 
Tragus racemosus (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241 (1785) 
 
Cenchrus racemosus L., Sp. Pl.: 1049 (1753) [basión.] 
 
Herbazales subnitrófilos; Subtropical; Terófito escaposo; 1-3 dm; VIII-XI; Abundancia 
media.  
 
Planta nitrófila y termófila, crece en medios alterados y transitados. Citada por 
FIGUEROLA (1983: 242) sin localidad concreta pero como planta presente en las 
sierras Martés y del Ave. También, ESTERAS (1981: 446) indica su presencia en la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes (30SXJ61 y 30SXJ62). Asimismo, PERIS (1983: 
440) la cita como escasa en las sierras de Boquerón y Palomera. Por su parte, GÓMEZ 
(2009: 403) ulteriormente encuentra una población en Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1942) y otra en Jalance (Herb. pers. J. GÓMEZ 2319). Por nuestra parte, no la hemos 
observado en los límites de la zona de estudio. 
 
Trisetum Pers. 
 
Trisetum paniceum (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805) 
 
Avena panicea Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 202 (1792) [basión.] 
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero in Anales Jardin Bot. Madrid 9: 524 (1950) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea C-W; Terófito escaposo; 1-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
 Habita en pastizales anuales colonizadores de medios alterados diversos. Ha sido 
indicada por ESTERAS (1981: 30, 446) para el vecino término de Chella (30SYJ02). 
 
Trisetum scabrisculum (Lag.) Coss. ex Willk. in Willk. & Lange., Prodr. Fl. Hispan. 
1: 73 (1861) 
 
Avena scabriuscula Lag., Elench. Pl.: 4 (1916) [basión.] 
Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 519 (1950) 
Avellinia scabriuscula (Lag.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 815 (1882) 
 
Pastizales subnitrófilos litorales; Mediterránea W; Terófito escaposo; 1-3 dm; V-VII; 
Rara; A, V.  
 
Ayora, pr. La Quebrada, 30SXJ7716, 950 m, 10-06-2001, G. Mateo, VAL 119283. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7716, 10-06-2001, G. Mateo Sanz; Ayora, 30SXJ7716, 10-06-
2001, G. Mateo Sanz; Ayora, 30SXJ7716, 2001, G. Mateo Sanz. 
 
 Habita en pastizales anuales secos y soleados sobre terrenos alterados o 
deforestados. PORTA & RIGO (1892: 73) citaron esta planta para la vecina Sierra del 
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Mugrón, cita posteriormente recogida por WILLKOMM (1893: 20). Asimismo, fue 
indicada por ESTERAS (1981: 249, 447) para el término de Ayora, en praderas de 
Molinio-Arrhenatheretea, y también por MATEO (2001b: 7) próximo al paraje 
conocido como La Quebrantada de Ayora, cuyo testigo se encuentra depositado en el 
herbario VAL 119283. Esta planta había sido citada por BORJA (1950: 446) próxima a 
la zona de estudio a partir de una recolección que realizara el mismo en junio de 1945 
en la Sierra de Corbera, VAL 135985 ex VF 1006. Recientemente, GÓMEZ (2009: 403-
404) ha encontrado una nueva población en Cofrentes, 30SXJ6044, 760 m (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 1696). 
Trisetum velutinum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 88 (1838) 
Avena velutina (Boiss.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 413 (1854) 
Trisetaria velutina (Boiss.) Paunero, Anales Jard. Bot. Madrid 9: 512 (1950) 
subsp. cavanillesianum (Borja & Font Quer) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països 
Catalans 4: 476 (2001) 
Trisetum cavanillesianum Borja & Font Quer in Anales Jard. Bot. Marid 6(2): 494-495 (1946) 
[basión.] 
Roquedos calizos; Iberolevantina; Geófito rizomatoso; 2-4 dm; V-VII; Rara; A, V.  
Bicorp, Peña Ibles, 30SXJ8829, 850 m, 13-01-2012, J. E. Oltra & F. Santoja. 
Habita en roquedos umbríos calizos, en fisuras, rellanos y al pie de los 
paredones. Su área de distribución en el territorio valenciano se localiza en las sierras 
litorales y sublitorales del norte de Alicante y Valencia (BOLÒS & VIGO, 2011: 476). 
En el terriorio de estudio resulta una planta muy rara, que únicamente ha sido 
encontrada en el término de Bicorp. Algunos autores (ROMERO GARCÍA, 2009: 332) 
consideran más adecuando incluir dentro de T. velutinum los caracteres atribuidos a esta 
subespecie, criterio no compartido por los autores valencianos (MATEO & CRESPO, 
2009: 426).  
Triticum L. 
Triticum aestivum L., Sp. Pl.: 85 (1753) 
Triticum sativum Lam., Fl. Franç. 3: 625 (1779) 
Triticum vulgare Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 153 (1787) 
Naturalizada. Cultivos; ?; Terófito escaposo; 4-12 dm; IV-VII; Común, frecuente. 
Trigo. Candeal. Forment. Blat. 
Ayora, Caballón, pr. El Corralejo, 30SXJ773239, 823 m, 1-07-2003; Ayora, Fuente 
Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
En el territorio estudiado aparece en pequeños cultivos de secano y más 
raramente de regadío. Estos cultivos eran más frecuentes antiguamente, y hoy en día 
han sido sustituidos por los cultivos de cebada semolera y cebadas de malta que aportan 
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mayores rendimientos. No es raro que aparezcan en el seno de estos pequeños cultivos 
plantas que pertenezcan a T. turgidum L., Sp. Pl.: 86 (1753). 
 
Triticum durum Desf., Fl. Atl., 1: 114 (1798)  
 
Naturalizada. Cultivos; ?; Terófito escaposo; 4-14 dm; IV-VII; Común, frecuente. 
Trigo. Colorao. Forment. Blat. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 042142, 042141. 
 
 Existen poblaciones de esta especie que creemos consecuencia de la 
naturalización de antiguos cultivos de cereal existentes en la zona. 
 
Vulpia C. C. Gmel. 
 
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124 (1821)  
 
Festuca bromoides L., Sp. Pl.: 75 (1753) [basión.] 
Vulpia bromoides subsp. sciuroides (Roth) Dumort., Obs. Gram. Belg.: 101 (1824) 
Bromus dertonensis All., Fl. Pedem. 2: 249 (1785) 
Vulpia dertonensis (All.) Gola in Malpighia 18: 226 (1904) 
Festuca sciuroides Roth, Catalecta Bot. 2: 11 (1800) 
Vulpia sciuroides (Roth) C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805) 
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy, Fl. Fr. 14: 256 (1913) 
 
Pastizales secos silíceos; Zona Paleotemplada; Terófito cespitoso; 1-4 dm; IV-V; Rara.  
 
Ayora, Monte Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 135758, ex VF 9113. 
 
 Habita en pastizales anuales sobre suelos arenosos silíceos. Tan solo conocemos 
un pliego de herbario procedente de la vecina sierra Palomera, no se ha encontrado 
ninguna población dentro de los límites que definen la zona de estudio. Se considera 
una especie poco frecuente en el territorio valenciano (MATEO & CRESPO, 2009: 
428), presente esporádicamente en las zonas interiores de las tres provincias. 
 
Vulpia ciliata Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) 
 
Vulpia aetnensis Tineo, Pl. Rar. Sic.: 22 (1846) 
Vulpia ciliata var. danthonii (Ascherson & Graebner) Maire & Weiller, Fl. Afr. Nord, 3: 182 (1955) 
Vulpia myuros var. ciliata (Dumort) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 411 (1886) 
 
Pastizales subnitrófilos secos; Mediterránea; Terófito cespitoso; 1-3 dm; IV-VI; 
Abundancia media.  
 
Bicorp, barranco del Fustero, 30SXJ880366, 499 m, 20-05-2004, 041030; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Milopas, 30SXJ742412, 900 m, 13-06-2002, 
020106, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 7-
06-2002, 020532; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020439; ibídem, 30SXJ778370, 990 m, 
17-05-2002, 020483, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ749416, 837 
m, 5-06-2003, 041915; Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 231 m, 6-05-
2004, 041238, 041239. 
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 Sierra Martés, prox. Venta Gaeta, 30SXJ7653, 800 m, 20-06-1993, S. Blasco, ABH 
6522. 
 
Ayora, Monte Palomera, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 135764, ex VF 9160. 
 
BDBGV: Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-05-2006, V. Deltoro Torró. 
 
Común en el territorio y presente en pastizales secos sobre arenas y substratos 
básicos. Fue citada por COLMEIRO (1889: 366) y PAU (1907: 93) para los montes de 
Ayora, aunque sin localidad concreta. ESTERAS (1981: 447) indica su presencia en 
varias cuadrículas del territorio estudiado (30SXJ62, 30SXJ63, 30SXJ64, 30SXJ72, 
30SXJ74, 30SXJ82, 30SXJ84 y 30SXJ93). 
 
Vulpia hispanica (Reichard) Kerguélen in Jovet & Vilmorin (eds.), Coste Fl. Fr., 
Suppl. 5: 545 (1979) 
 
Triticum hispanicum Reichard, Syst. Pl. 1: 240 (1779) [basión.] 
Nardurus maritimus (L.) Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afr. 4: 25 (1900) 
Triticum unilaterale L., Mantissa 1: 35 (1767) 
Nardurus unilateralis (L.) Boiss., Voy. Bot. Esp. 2: 667 (1844) 
Vulpia unilateralis (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978) 
 
Pastizales secos anuales; Zona Paleotemplada; Terófito cespitoso; 5-25 cm; V-VI; Rara.  
 
Ayora, Puntal del Arciseco, 30SXJ6217, 1020 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & 
M. B. Crespo, ABH 18603. 
 
Ayora, La Hunde, 27-04-1980, J. B. Peris, VAL 135769, ex VF 15015, como Vulpia 
unilateralis subvar. glabriglumis. 
 
Crece en pastizales secos anuales soleados. ESTERAS (1981: 449) indica la 
presencia de V. unilateralis (L.) Stace en el monte del Caroche, en la cuadrícula 
30SXJ82, siendo referida poco después con el mismo nombre por FIGUEROLA (1983: 
249) para las vecinas sierras Martés y el Ave, aunque sin localidad geográfica concreta. 
 
Vulpia membranacea (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) 
 
Stipa membranacea L., Sp. Pl.: 71 (1753) [basión.] 
Festuca longiseta Brot., Fl. Lusit. 1: 115 (1804) 
Vulpia longiseta (Brot.) Hack. Catal. Rais. Gram. Port. 24 (1880) 
Festuca uniglumis Sol. in Aiton, Hort. Kew. 1: 108 (1789) 
Vulpia uniglumis (Sol.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) 
 
Pastizales secos silíceos; Mediterránea; Terófito cespitoso; 1-4 dm; IV-VI; Rara.  
 
Crece en medios arenosos y soleados, en pastizales anuales y vivaces. Taxon 
considerado diferencial del subsector Ayorano-Villenense frente a otros subsectores 
setabenses (DE LA TORRE et al., 1996a: 154). Fue indicada por PERIS (1983: 453) 
para el término de Jalance, cita posteriormente corroborada por GÓMEZ (2009: 404). 
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Por nuestra parte, no hemos observado ninguna población de esta especie dentro de los 
límites del área de estudio. 
 
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin, Fl. Bad. 1: 8 (1805)  
 
Festuca myuros L., Sp. Pl.: 74-75 (1753) [basión.] 
 
Pastizales silíceos montanos; Subcosmopolita; Terófito cespitoso; 1-5 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
Teresa de Cofrentes, Boyart, 30SXJ73, 870 m, 31-05-1994, J. Riera, 2499, VAL 38814. 
 
 Habita en pastizales anuales sobre suelos silíceos o descarbonatados instalados 
en áreas frescas de montaña. Fue referenciada por FIGUEROLA (1983: 249) aunque sin 
localidad concreta para las vecinas sierras Martés y el Ave. Esta especie se diferencia de 
V. muralis (Kunth) Nees in Linnaea 19: 694 (1847) [≡ Festuca muralis Kunth, Syn. Pl.: 
218 (1822), basión.], por su inflorescencia distanciada de la hoja superior, lema con 
arista de 1-2 veces mayor que ella misma y gluma inferior de longitud menor que un 
cuarto de la superior, mientras que en V. muralis, planta más rara en el territorio 
valenciano, las inflorescencias están parcialmente incluidas o en contacto con la hoja 
superior, lema con arista 2-3 veces mayor que ella y gluma inferior de longitud un 
cuarto o mitad de la superior (MATEO & CRESPO, 2009: 428). 
 
Wangenheimia Moench 
 
Wangenheimia lima (L.) Trin., Fund. Agrost.: 132 (1820) 
 
Cynosurus lima L., Sp. Pl.: 72 (1753) [basión.] 
Desmazeria castellana Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 112 (1861) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea S-Irano-Turaniana; Terófito cespitoso; 5-25 dm; 
V-VII; Rara. Grama de lima. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Crece en pastizales secos soleados instalados en ambientes alterados y 
frecuentemente pastoreados. Citada por PORTA & RIGO (1892: 73) y GANDOGER 
(1905: 441) para la Sierra del Mugrón. También, ESTERAS (1981: 449) cita su 
presencia en varias cuadrículas de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes (30SXJ61, 
30SXJ63, 30SXJ64). Posteriormente, PERIS (1983: tab. 42, inv. 4) señala su presencia 
en Ayora y FIGUEROLA (1983: 249) la indica para las vecinas sierras Martés y del 
Ave, aunque sin fijar una localidad concreta. Esta cita fue posteriormente recogida por 
BOLÒS & VIGO (2001: 368-369) añadiendo la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes 
en su área de distribución. Recientemente, GÓMEZ (2009: 404) ha encontrado esta 
planta en el Campichuelo de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 1664). 
 
Zea L. 
 
Zea mays L., Sp. Pl.: 971 (1753) 
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 Cultivada, naturalizada; Neotropical; Terófito escaposo; 1-3 m; VII-IX; Abundancia 
media. Maíz. Dacsa. 
 
Ayora, huertas alrededores del pueblo, 30SXJ683253, 594 m, 4-10-2012; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ695305, 550 m, 8-10-2011; Teresa de 
Cofrentes, campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
Planta originaria de América central y meridional, cultivada en sitios con 
presencia de agua para consumo animal y humano. En el territorio se localizan 
pequeños cultivos de escasa extensión en el comarca de La Canal de Navarrés, aunque 
su cultivo extensivo no se practica en ninguno de los términos municipales que se 
encuadran en la zona de estudio 
 
Iridaceae 
 
Chamaeiris Medik. 
 
Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Flora Montiber. 49: 68 (2011) 
 
Iris reichenbachiana Klatt in Linnaea 34: 613 (1868), excl. syn. [basión.] 
Iris maritima Lam., Fl. Franç. 3: 497 (1779), nom. illeg. [non Mill., Gard. Dict. ed. 8: nº 11 (1768)] 
Xyridion maritimum (Dykes) Rodion. in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 90(1): 58 (2005) 
Xyridion reichenbachianum (Klatt) Klatt in Bot. Zeitung (Berlin) 30: 500 (1872) 
Iris spathulata Lam., Encycl. 3(1): 300 (1789), nom. illeg. pro parte [non L. f., Suppl. Pl.: 99 (1782)] 
Iris spathulata f. hispanica Bernátsky in Oesterr. Bot. Z. 60: 343 (1910),  
Iris spuria var. hispanica Dykes, Gen. Iris: 60 (1913) 
Iris spuria var. reichenbachiana (Klatt) Dykes, Gen. Iris: 60 (1913) 
Iris spuria var. maritima Dykes, Gen. Iris: 59 (1913) [syn. subst.] 
Iris spuria subsp. maritima (Dykes) P. Fourn., Quatre Fl. Fr.: 190 (1935) 
Iris graminea var. albiflora Sennen, in sched., nom. nud.  
Iris lemanii Sennen & Elías, in sched., nom. nud.  
Iris spuria var. turolensis Pau, in sched., nom. nud.  
 
Pastizales húmedos litorales; Mediterránea-Atlántica; Geófito rizomatoso; 3-6 dm; III-
VI; Rara; V. EPNC (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). Lirios silvestres. Lliris. 
 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 940 m, 13-05-1997, J. Riera, 3326, 
VAL 37697. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Lirio rizomatoso de distribución plurirregional en la zona eurosiberiana 
mediterránea-atlántica, que alcanza puntualmente el norte de África y regiones 
templadas de Asia. Fue citado por RIERA (2002) para el paraje del Cinto de la Cabra de 
Cortes de Pallás, cita incluida en el trabajo de OLTRA et al. (2011: 51). Ha sido 
también señalado dentro del territorio valenciano, en Ontinyent, YJ0203 (CONCA & 
GARCÍA, 1994: 205), La Murta de Alzira (VAL 199319) en mayo de 2004 (LAGUNA, 
com. pers.), Fuente de la Higuera, XH8797 (CUCHILLO & GIMENO, 2005: 82; 2006: 
12) y en la localidad alicantina de Beneixama, XH9691 (OLTRA & CONCA, 2006: 
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15). Asimismo, había sido indicado por BORJA (1950: 439) en los alrededores de la 
fuente de Sansofí de Llaurí para la Sierra de Corbera, y por BOLÒS & VIGO (2001: 
155) como presente en el litoral de la Marina Alta de Alicante. La población de La 
Murta fue objeto de estudio y recolección para el proyecto Flora iberica, con testigos 
conservados en MA (Leg.: E. Laguna, S. Castroviejo, J. Güemes & P. P. Ferrer, 19-05-
2009). La especie se ha indicado igualmente en el sur de Cataluña, muy cerca del límite 
entre las provincias de Tarragona y Castellón, tanto en el Montsià como en el macizo de 
Els Ports (ROYO et al., 2010: 190-191). Otras citas próximas se localizan en la Sierra 
de Gúdar (MATEO & LOZANO, 2009). 
 
Recientemente, CRESPO (2011: 60-71) reagrupa, atendiendo al estudio 
realizado por WILSON (2011), en el género Chamaeiris Medik. los táxones 
subgenéricos Xyridion (Tausch) Spach, Gramniris Spach y Spathula Spach. 
pertenecientes a Iris. El nombre genérico de Chamaeiris es prioritario frente a Xyridion 
(Tausch) Fourr., que ha sido utilizado actualmente (RODIONENKO, 2005) en un 
sentido que coincide plenamente con la circunscripción que inicialmente dio MEDIKUS 
(1790). Por otro lado, desde el punto de vista taxonómico, la división infraespecífica de 
esta especie en la Península Ibérica está aún en estudio, y la base de datos ANTHOS 
aporta nombres de hasta 5 posibles subespecies para I. spuria; subsp. spuria [≡ 
Chamaeiris spuria (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 
417 (1790)], subsp. ochroleuca (L.) Dykes, Gen., Iris: 63 (1913) [= Chamaeiris 
orientalis (Mill.) M. B. Crespo, Flora Montiber. 49: 67 (2011)], subsp. notha (M. Bieb.) 
Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 496 (1906) [≡ Chamaeiris notha (M. Bieb.) M. 
B. Crespo, Flora Montiber. 49: 67 (2011), subsp. maritima (Dykes) P. Fourn., Quatre 
Fl. France: 190 (1935) [= Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Flora 
Montiber. 49: 68 (2011)] y subsp. halophila (Pall.) B. Mathew & Wendelbo in Fl. Iran. 
112: 23 (1975) [≡ Chamaeiris halophila (Pall.) M. B. Crespo, Flora Montiber. 49: 67 
(2011)], pero solo incluye citas de 2 de ellas, subsp. spuria, con escasas referencias, y 
subsp. maritima, a la que se adscribiría el grueso de las poblaciones españolas, 
fundamentalmente en la mitad septentrional peninsular. Todas las indicaciones ibéricas 
sobre I. spuria subsp. spuria, taxon con localidad clásica en Alemania, se reducen a una 
única obra (URSÚA & BÁSCONES, 1986), para el entorno de Tudela (Navarra). 
 
En este sentido, las poblaciones valencianas que se conocen hasta la fecha han 
sido identificadas como pertenecientes a la subsp. maritima (BOLÒS & VIGO, 2001: 
155; MATEO & CRESPO, 2009: 432). Inicialmente fue reseñada para la Devesa de la 
Albufera de Valencia por MANSANET (1979) de unas plantas instaladas en arenas 
húmedas en bordes de saladar cercanas al Perellonet. Esta población después del 
desmonte de las dunas y los consecutivos arrastres se ha dado por desaparecida, no 
habiéndose reencontrado hasta la fecha (COSTA ÁLVAREZ, 2008). Cabe mencionar 
también las citas clásicas para la Devesa de Gandía (CAVANILLES, 1797: 148, como I. 
spathulata Lam.), Tabernes y Cullera (CAVANILLES, 1802: 298, como I. spuria L.), 
consideradas posteriormente por WILLKOMM & LANGE (1870: 143) como I. spuria 
L. [= I. maritima Lam., Tabl. Encycl. 3: 497 (1823), nom. illeg., non Mill., Gard. Dict. 
(ed. 8): 11 (1768)], acertadamente diferenciada de I. maritima Mill. e I. spathulata 
sensu Cav., Descr. Pl. 2: 298 (1803), nom. illeg., ya que en la actualidad ambos 
nombres se consideran sinónimos de I. sibirica L., Sp. Pl.: 39 (1753). Asimismo, en el 
presente se considera I. spathulata Lam., Encycl. 3: 300 (1789), nom. illeg. pro parte 
[non L. f., Suppl. Pl.: 99 (1782)], como sinónimo heterotípico de Ch. reichenbachiana 
(Klatt) M. B. Crespo. 
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 Las preferencias ecológicas de este taxon parecen concentrarse diferencialmente 
en saladares costeros y en enclaves forestales frescos pero no inundados sobre suelos 
descalcificados u originados sobre rocas silíceas, desde el termoclima 
termomediterráneo hasta el supramediterráneo. Conforme a las indicaciones de 
CASTROVIEJO (com. pers., mayo 2009), a pesar de estas posibles diferencias todo 
parece encajar en el mismo taxon, subsp. maritima, en cuya localidad clásica (marismas 
de Hyères, Dept. de Var, al sureste de Francia, DYKES, 1913) parece haber 
desaparecido (LAGUNA & PAVÓN, com. pers.). Habiendo visto in situ material de las 
plantas de saladares y marismas litorales en Camarga (sur de Francia) y Castelló 
d’Empúries (Girona) (LAGUNA & CRESPO, com. pers.), creemos que las plantas de 
dicho hábitat aparentan ser algo más robustas y con rizomas más ramificados que las 
que conocemos en la zona valenciana, pero sin que ello permita emparentarlas con los 
caracteres de la subsp. halophila. 
 
Crocus L. 
 
Crocus nevadensis Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 1: 537 (1871) 
 
Crocus algeriensis Baker in Gard. Chron. ser. 2, 7: 45 (1877)  
Crocus atlanticus Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 13: 383 (1875)  
Crocus marcetii Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 9: 24 (1909) 
subsp. marcetii (Pau) P. Monts. in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 15: 87 (1972-1973) 
Crocus nevadensis subsp. marcetii (Pau) P. Monts., Jacetania Vida Veget.: 41 (1971) Crocus versicolor  
Crocus versicolor sensu Munby, Cat. Pl.  
Crocus versicolor var. aragonensis P. Monts. in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 15: 88 (1972-
1973)  
Crocus vernus sensu Desf., Fl. Atlant. 1: 33 (1798), non (L.) Hill, Veg. Syst. 10: 1 (1765)  
 
Pastizales vivaces montanos; Mediterránea SW; Geófito bulboso; 5-12 cm; II-IV; Muy 
rara; V.  
 
Habita en pastizales de claros de bosque y matorral, rellanos de roquedos y 
prados. Fue citada por PERIS (1983: 262) como muy rara en las vecinas Sierra de 
Boquerón y de Palomera. Recientemente, ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 405) 
para el paraje conocido como la Ramblilla de Cofrentes (Herb. pers. J. GÓMEZ 6). En 
la zona de nuestro estudio no conocemos poblaciones de esta planta. 
 
Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., tab. 30 (1805-1806) 
 
subsp. salzmannii (J. Gay) Mathew, Kew Bull. 32: 46 (1977) 
 
Crocus salzmannii J. Gay in Bull. Sci. Nat. Géol. 25: 320 [“220”] (1831) [basión.] 
Crocus asturicus Herb. in Bot. Mag. 69, tab. 3998 (1843)  
Crocus granatensis Boiss. ex Maw in J. Linn. Soc., Bot. 19: 363, 372 (1882)  
Crocus nudiflorus sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 600 (1842), non Sm., Engl. Bot. 7, tab. 
491 (1797-1798)  
Crocus serotinus var. salzmannii (J. Gay) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 16: 84 (1877)  
Crocus salzmannianus Herb. in Bot. Mag. 67, tab. 3868 (1841), nom. illeg. 
 
Pastizales vivaces montanos; Mediterránea SW; Geófito bulboso; 5-15 cm; IX-XI; Rara; 
A, V. Azafrán silvestre. 
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 Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ82, 800 m, 16101994, J. Riera, 2624, VAL 38847. 
 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, microrreserva 
del Pico Caroche, 30SXJ805292, 1050 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, pr. El 
Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7827, 27-10-2009, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7827, 27-10-
2009, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, 
Gonzalo Mateo. 
 
 Habita en pastos y prados de montaña, a veces en claros de pinares y bosques, 
más raramente en rellanos de roquedos, de ordinario en ambientes no demasiado secos. 
Citada por VICIOSO (1915: 91) como C. serotinus Salisb. siendo muy abundante en las 
partidas de Hongares y Santís de Millares. No hemos encontrado material testigo de 
estas citas en el herbario MA. Esta planta resulta común en la zona de estudio, aunque 
curiosamente, PERIS (1983: 263) quien a su vez cita la localidad referenciada por C. 
Vicioso, no localizó ninguna población en las cercanas sierras de Boquerón y Palomera. 
La subsp. salzmannii se diferencia del resto de las subespecies reconocidas para la flora 
ibérica por presentar la túnica del bulbo con fibras paralelas, mientras que en la subsp. 
serotinus las fibras de la túnica del bulbo son rígidas y toscamente reticuladas, y en la 
subsp. clusii (J. Gay) B. Mathew in Kew Bull. 32: 46 (1977) [≡ C. clusii J. Gay in Bull. 
Sci. Nat. Géol. 25: 320 (1831), basión.] las fibras son suaves y finamente reticuladas. 
 
Gladiolus L. 
 
Gladiolus communis L., Sp. Pl.: 36 (1753)  
  
Gladiolus communis subsp. byzantinus auct., non Douin in Bonnier, Fl. Ill. France 11: 6 (1931)  
Gladiolus communis subsp. illyricus (W. D. J. Koch) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 305 
(1894) 
Gladiolus communis var. montserratii O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 166 (2001)  
Gladiolus illyricus W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 699 (1837)  
Gladiolus illyricus var. reuteri (Boiss.) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 16: 171 (1877),  
Gladiolus illyricus subsp. reuteri (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 260 (1890)  
Gladiolus palustris sensu Merino, Fl. Galicia 3: 142 (1909), non Gaudin, Fl. Helv. 1: 97 (1828)  
Gladiolus paui Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 72: 13 (1926)  
Gladiolus reuteri Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 112 (1852)  
Gladiolus byzantinus auct., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768)  
Gladiolus communis var. byzantinus sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 167 (2001), non 
(Mill.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 167 (2001)  
Gladiolus collinus Pau, in sched., nom. nud.  
Gladiolus dubius auct., non Guss., Fl. Sicul. Prodr. Suppl.: 8 (1832)  
Gladiolus dubius var. parviflorus Sennen, in sched., nom. nud.  
Gladiolus galloecicus Pau, in sched., nom. nud.  
Gladiolus gandavensis auct., non Van Houtte in Fl. Serres Jard. Eur. 1, tab. 1 (1845)  
Gladiolus illyricus [β] collinum Pau, in sched., nom. nud.  
Gladiolus illyricus f. latialatus Caball., in sched., nom. nud.  
Gladiolus narbonensis Bubani, Fl. Pyren. 4: 147 (1901-1902), nom. illeg.  
Gladiolus paui f. elatus Sennen, in sched., nom. nud.  
Gladiolus reuteri var. subuniflorus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), nom. nud.  
Gladiolus serotinus Welw. ex Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 113 (1852), nom. 
inval., pro syn  
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Gladiolus stenandrus Pau, in sched., nom. nud.  
 
Matorrales. Pastizales secos; Mediterránea-Atlántica; Geófito bulboso; 2-5 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Galdiolos silvestres. Espasetes. 
 
Bicorp, Gineses, 30SXJ865341, 537 m, 28-05-2003, 20030876, 030877, Fuente del 
Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031014, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 
m, 20-05-2004, 040873. 
 
Anna, 19-04-1998, Repullés, VAL 105672, ex VAB 981323; Ayora, La Hunde, 31-05-
1980, J. B. Peris, VAL 134021, ex VF 13859; Ayora, Sierra Palomera, 10-05-1980, J. 
B. Peris, VAL 134017, ex VF 8792; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 
58113, ex VAB 881232; Jalance, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 134020, ex VF 8819; 
Jalance, río Arriba, 10-04-1979, J. B. Peris, VAL 134018, ex VF 8799; Jarafuel, Valle 
de Sagra, 30SYJ63, 600 m, 16-05-1998, Martínez García, VAL 105960, ex VAB 
981614; Teresa de Cofrentes, pie del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, 5-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98635, ex VAB 962885. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de 
Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-
06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de 
Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Millares, 
Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis 
Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-
05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. Güemes; Chella, 
30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-
05-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, Fuente 
del Pino, 30SXJ9327, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 
25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-
06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-06-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra 
Benavent. 
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Geófito bulboso presente en pastizales, maquias, pinares, claros de monte y 
matorral, sobre suelos básicos y soleados, de ordinario pedregosos. Fue citada por PAU 
(1907: 93) para el paraje ayorino de Las Jedreas. Desde el punto de vista taxonómico, 
clásicamente se ha diferenciado G. communis de G. illyricus W. D. J. Koch, dos táxones 
estrechamente emparentados, atribuyendo a G. communis caracteres de una planta de 
50-100 cm, con hojas de 30-70 cm, espigas de 10-20 flores y a veces, con ramas 
laterales, mientras que para G. illyricus siempre un tamaño más pequeño de planta 25-
50 cm, con hojas de 10-40 cm y espigas de 3-10 flores no ramificadas. No obstante, 
parece que existen poblaciones con morfologías intermedias e incluso mezcladas con 
formas que corresponden a las dos especies, lo que viene a manifestar que pueden ser 
expresiones de la variación específica de G. communis. Así, la segregación taxonómica 
resulta artificial y poco recomendable dentro de este grupo. Por otro lado, G. communis 
se puede separar de G. italicus Mill. por su ecología ligada a medios naturales y sus 
anteras de 6,5-13 mm más cortas que el filamento, en tanto que G. italicus se presenta 
en campos de cultivo o en sus márgenes, y tiene anteras de 12-17 mm de longitud, más 
largas que el filamento (TUTIN et al., 1980: 101; BOLÒS & VIGO, 2001: 166). 
 
Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 2 (1768)  
 
Gladiolus byzanthinus auct., non (Mill.) Hamilton 
Gladiolus communis var. distichus Gouan, Fl. Monsp.: 67 (1764)  
Gladiolus communis var. grandiflorus Gouan, Fl. Monsp.: 67 (1764)  
Gladiolus guepinii W. D. J. Koch in Flora 23: 466 (1840) 12  
Gladiolus infestus Bianca in Atti Accad. Gioenia Sci. Nat. Catania 19: 93 (1842)  
Gladiolus segetum Ker Gawl. in Bot. Mag.: 19, tab. 719 (1804)  
Gladiolus giganteus Pau, in sched., nom. nud., pro hybr. 
Gladiolus segetum var. guepinii (W. D. J. Koch) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 16: 172 (1877)  
Gladiolus segetum var. pauciflorus Sennen, in sched., nom. nud.  
Gladiolus spathaceus Parl., Fl. Ital. 3: 262 (1860)  
Gladiolus bornetii auct. hisp., non Ardoino, Fl. Anal. Alpes-Mar.: 363 (1867)  
 
Cultivos Herbazales nitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Geófito bulboso; 5-10 
dm; IV-VI; Abundancia media. Galdiolos silvestres. Espasetes. 
 
Bicorp, alrededores de Bicorp, 30SXJ918348, 344 m, 6-05-2004. 
 
Habita en campos de cereales y cultivos de secano, ribazos y terrenos alterados. 
Especie indicada por PERIS (1983: 304) como dispersa por las sierras de Boquerrón y 
Palomera. 
 
Iris L. 
 
Iris germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753) 
 
Iris germanica var. denticulata Merino, Fl. Galicia 3: 148 (1913)  
Iris moroderi Pau in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Valencia: 7 (1909)  
Iris vulgaris Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 46 (1809)  
Iris illyrica Bubani, Fl. Pyren. 1: 46 (1809), nom. illeg., non Tomm. ex Vis., Fl. Dalm. Suppl. 2: 53 
(1875)  
Iris philonotis Sennen, in sched., nom. nud.  
Iris sicula var. moroderi Pau, in sched., nom. nud.  
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Naturalizada. Herbazales mesofíticos; ?; Geófito rizomatoso; 3-8 dm; I-V; Rara. Lirios 
silvestres. Lliris. 
 
Teresa de Cofrentes, salida del pueblo, 30SXJ751396, 823 m, 12-04-2005, 050172. 
 
Cortes de Pallás, pueblo de Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009; Teresa de 
Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ6930, 550 m, 8-10-2011; Teresa de Cofrentes, 
campos de cultivo hacia El Romanal, 30SXJ693293, 520 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9222, 22-05-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón. 
 
Lirio muy cultivado como ornamental y también como planta aromática, que en 
ocasiones se asilvestra cerca de áreas habitadas, tanto en ambientes algo húmedos como 
en sitios áridos. Para la zona de estudio, fue citada por BÁGUENA (1932) en Millares. 
Según indican algunos autores (HENDERSON, 1992: 6-11; BOLÒS & VIGO, 2001: 
158) posiblemente esta planta proceda de un origen híbrido, ya que no es reconocida 
con certeza en ningún lugar como autóctona. Comprende un gran número de razas más 
o menos diferenciadas y a menudo tratadas como especies independientes, pero de gran 
complejidad taxonómica, integrado por cientos de entidades biológicas difíciles de 
reconocer por técnicas convencionales y a las que se aplican rangos taxonómicos 
dispares. En la zona de estudio, todas las poblaciones han sido adscritas a la forma 
típica de I. germanica. Como taxon estrechamente relacionado con I. germanica se 
reconoce I. albicans Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1860: 76 (1861) [≡ I. germanica subsp. albicans (Lange) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països 
Catalans 4: 158 (2001); = I. majoricensis Barceló, Fl. Baleares: 446 (1881); = I. 
albicans var. majoricensis (Barceló) Nyman, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2: 294 (1890)], que 
corresponde a una forma de flores de color blanco puro, con las inferiores subsésiles 
sobre el eje principal y envueltas por su bráctea correspondiente. 
 
También, formas de I. germanica con flores blancas corresponden a lo que se ha 
llamado var. florentina (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912) [≡ I. florentina L., Syst. Nat. 
ed. 10: 863 (1759), basión.], que resulta semejante a I. albicans y cuyo tipo -neótipo- 
también ha sido recientemente designado por CRESPO (2012: 50). Es frecuente el 
cultivo de la forma con flores pequeñas y hojas obtusas, denominada I. moroderi Pau in 
Congr. Asoc. Esp. Progr. Cien.: 7 (1909), en la actualidad considerada de poca 
relevancia taxonómica y por tanto como sinónimo homotípico. Un taxon estrechamente 
relacionado es I. pallida Lam., Encycl. 3: 294 (1789) [≡ I. germanica subsp. pallida 
(Lam.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 159 (2001); ≡ I. × pallida Ten., Fl. 
Napol. 3: 36 (1811), nom. illeg.; ≡ I. pallida Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 44 
(1796), nom. illeg.] caracterizado por ser una planta robusta, de 6-12 dm de altura, con 
brácteas enteramente escariosas, blancas en el momento de la antesis y las flores 
pálidas, violáceas o blanquecinas, que tan solo ha sido citada de las Islas Baleares. 
 
Iris lutescens Lam., Encycl. 3: 297 (1789) 
 
Iris biflora f. lisbonensis (Dykes) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 174 (1939) 
Iris chamaeiris Bertol., Fl. Ital. 3: 609 (1838-1839) 
Iris chamaeiris subvar. alba Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 82 (1912) 
Iris chamaeiris subvar. luteola Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 82 (1912) 
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Iris chamaeiris var. olbiensis (Hénon) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 16: 144 (1877)  
Iris chamaeiris subsp. olbiensis (Hénon) K. Richt., Pl. Eur. 1: 254 (1890) 
Iris chamaeiris subvar. violacea Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 82 (1912) 
Iris fragrans Salisb. in Trans. Hort. Soc. London 1: 303 (1812) 
Iris lisbonensis Dykes in Gard. Chron. ser. 3, 47: 146 (1910) 
Iris lutescens subvar. albescens Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 81 (1912) 
Iris lutescens subsp. chamaeiris (Bertol.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001) 
Iris lutescens var. chamaeiris (Bertol.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 18: 9 (1977) 
Iris lutescens f. crocea O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001) 
Iris lutescens subvar. luteola Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 81 (1912) 
Iris lutescens f. lutescens Lam., Encycl. 3: 297 (1789) 
Iris lutescens var. olbiensis (Hénon) P. Fourn., Quatre Fl. France: 191 (1935) 
Iris lutescens subsp. olbiensis (Hénon) Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 81 (1912),  
Iris lutescens subsp. segarrica O. Bolòs & Conesa in O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 157 (2001) 
Iris lutescens subsp. subbiflora (Brot.) D. A. Webb & Chater in Bot. J. Linn. Soc. 76: 316 (1978) 
Iris lutescens f. violacea (Rouy) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001) 
Iris lutescens subvar. violacea Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 81 (1912) 
Iris olbiensis Hénon in Ann. Sci. Phys. Nat. Lyon 8: 463 (1845)  
Iris pumila subsp. chamaeiris (Bertol.) Douin in Bonnier, Fl. Ill. France 10: 106 (1929),  
Iris segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 94 (1896)  
Iris subbiflora Brot., Fl. Lusit. 1: 50 (1804) 
Iris chamaeiris f. aurea Sennen, in sched., nom. nud.  
Iris pumila subsp. segobricensis Pau, in sched., nom. nud.  
Iris pumila var. lutea Costa, in sched., nom. nud.  
Iris subbiflora var. lisbonensis (Dykes) B. Mathew, Iris: 36 (1981), comb. inval.  
Iris biflora auct. lusit., non L., Sp. Pl.: 38 (1753)  
 
Pastizales. Matorrales secos calizos; Mediterránea NW; Geófito rizomatoso; 5-30 cm; 
IV-VI; Abundancia media. Lirios silvestres. Lliris. 
 
Bicorp, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050192; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005, 050150, pr. 
Canillas y El Fresno, 30SXJ85238, 600 m, 20-05-2004, 040786, La Muela de Cortes de 
Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 040217; Teresa de 
Cofrentes, Casa de Pepino, 30SXJ748286, 866 m, 10-04-2003, 030106, 030107. 
 
Ayora, próximo El Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; 
Cortes de Pallás, Casa del Barón, 30SXJ792381, 870 m, 3-05-2013; Cortes de Pallás, 
Los Roques, 792401, 860 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 
733 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco 
del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ7640, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. 
Mateo Sanz; Jalance, Alcola, 30SXJ7139, 14-04-2010, M. Piera Ortiz; Quesa, 
30SXJ9028, 25-05-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7328, 6-05-2010, M. 
Piera Ortiz. 
 
Crece en claros de herbazales vivaces y matorrales, principalmente sobre 
substratos secos de naturaleza básica, en ocasiones pedregosos o de escasa profundidad, 
en repisas de roquedos, de ordinario en áreas soleadas, no demasiado lluvisosas. Dentro 
de I. lutescens se encuadra un conjunto complejo de formas todavía bastante 
desconocido, dentro del cual se ha reconocido cierta variabilidad con rango 
subespecífico (BOLÒS & VIGO, 2001: 157-158). El correspondiente tipo -lectótipo- de 
este nombre ha sido recientemente designado por CRESPO (2012: 52). En el área 
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estudiada, atendiendo al esquema propuesto por los autores catalanes, todas las 
poblaciones presentan afinidad con el taxon reconocido bajo la subsp. chamaeiris 
(Bertol.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001) [≡ I. chamaeiris Bertol., 
Fl. Ital. 3: 609 (1838), basión.], dentro de la cual se ha diferenciado la f. crocea O. 
Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001) [≡ I. chamaeiris subvar. luteola Rouy 
in G. Rouy & J. Foucaud, Fl. France 13: 82 (1912)] y la f. violacea (Rouy) O. Bolòs & 
Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001) [≡ I. chamaeiris subvar. violacea Rouy in G. 
Rouy & J. Foucaud, Fl. France 13: 82 (1912), basión.], presentando asimismo cierta 
afinidad con esta última forma todas las poblaciones halladas en el territorio, aunque en 
la actualidad este nombre es considerado como sinónimo posterior de la subsp. 
subbiflora (Brot.) D. A. Webb & Chater, Bot. J. Linn. Soc. 76: 316 (1978) [≡ I. 
subbiflora Brot., Fl. Lusit. 1: 50 (1804), basión.; = I. fragans Salisb., Trab. Hort. Soc. 
London 1: 303 (1812); = I. lisbonensis Dykes, gard. Chron., III, 47: 147 (1910)]. Sin 
embargo, según los últimos estudios de este grupo para la flora ibérica, en el estado 
actual de conocimientos parece más acertado tratar como sinónimos todos los nombres 
citados, ya que mediante el uso de técnicas convencionales no es fácil el reconocimiento 
de entidades taxonómicas diferenciadas, ni siquiera en el rango subespecífico. 
Limniris (Tausch) Fuss 
Limniris pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866) 
Iris pseudacorus L., Sp. Pl.: 38 (1753) [basión.]  
Iris acoroides Spach, Hist. Nat. Vég. 13: 44 (1846)  
Iris acoriformis Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 635 (1857)  
Pseudoiris palustris Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 417 (1790) 
Xiphion pseudacorus (L.) Schrank, Fl. Monac.: 1, tab. 9 (1811)  
Limnirion pseudacorus (L.) Opiz, Seznam: 59 (1852), nom. inval.  
Xyridion pseudacorus (L.) Klatt in Bot. Zeitung (Berlin) 30: 500 (1872)  
Iris pseudacorus var. acoriformis (Boreau) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 16: 140 (1877)  
Iris pseudacorus subsp. acoriformis (Boreau) K. Richt., Pl. Eur. 1: 257 (1890)  
Iris palustris Gaterau, Descr. Pl. Montauban: 31 (1789), nom. illeg.  
Iris palustris Moench, Methodus: 528 (1794), nom. illeg., non Gaterau, Descr. Pl. Montauban: 31 (1789) 
Herbazales húmedos. Cañaverales; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 5-12 dm; 
III-VI; Abundancia media. Lirios silvestres. Lliris. 
Propia de márgenes de río sobre suelos húmedos o encharcados, herbazales 
vivaces, masegares, espadañales, carrizales, junto a aguas remansadas, lagos, acequias, 
en áreas no demasiado elevadas ni muy frías. Recientemente, CRESPO (2012: 55-56) 
ha designado el correspondiente lectótipo para el nombre de esta planta a partir del 
pliego Herb. Linn. No 61.7 (LINN). Ha sido citada por varios autores para la zona de 
estudio y territorios limítrofes, como por ejemplo PERIS (1983: 457, tab. 1, inv. 6) 
quien apuntaba su presencia en el término de Cofrentes, FIGUEROLA (1983: 182) en 
cañaverales de las sierras Martés y del Ave, y MOLINA et al. (2008: 353, 513) en el 
tarayal que se extiende por el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. 
Romulea Maratti 
Romulea columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818) 
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Trichonema columnae (Sebast. & Mauri) Reich., Fl. Germ. Excurs. 83 (1830) 
 
 subsp. columnae 
 
 Romulea rolii Parl., Fl. Ital. 3: 251 (1860) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Geófito bulboso; 3-12 cm; I-IV; Rara.  
 
 Planta propia de prados y matorrales soleados, también presente en baldíos y 
pastizales instalados en los márgenes de cultivos. La subespecie tipo se diferencia de la 
subsp. assumptionis (Garcías Font) O. Bolòs, J. Vigo, R. Masalles & J. Ninot, Fl. Man. 
Països Catalans 1215: 1990 [≡ R. assumptionis Garcías Font in Collect. Bot. 
(Barcelona) 3: 359 (1953), basión.] endémica de las Islas Baleares, por presentar hojas 
semicilíndricas de 3-25(30) cm × 0,8-1,2(1,5) mm, perianto azul-violeta o blanco de 
(8)10-13(19) mm, frente a plantas con hojas filiformes, de 3-10 cm × 0,5-0,8 mm y 
perianto blanco de 8-12 mm de la subsp. assumptionis. En la zona de estudio, R. 
columnae fue indicada por FABREGAT & LÓPEZ UDIAS (2008: 4), citándola para 
Enguera hacia Casas de Benalí, en el paraje conocido como El Ojarlo, en pastizales 
subnitrófilos en claros de coscojar y sobre suelo arcilloso, cohabitando con Erodium 
primulaceum Welw. ex Lange, Calendula arvensis L., Filago pyramidata L. y Muscari 
neglectum Guss. 
 
Juncaceae 
 
Juncus L. 
 
Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) 
 
 subsp. acutus 
 
Juncus acutus var. conglomeratus Buchenau in Bot. Jahrb. Syst. 12: 250 (1890) 
Juncus acutus var. decompositus Guss., Enum. Pl. Inarim. 345 (1854) 
Juncus acutus var. effusus Buchenau in Bot. Jahrb. Syst. 12: 250 (1890) 
Juncus acutus subsp. multibracteatus (Tineo) K. Richt., Pl. Eur. 1: 179 (1890) 
Juncus acutus var. multibracteatus (Tineo) Cout., Fl. Portugal: 116 (1913) 
Juncus acutus var. multibracteatus (Tineo) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 456 
(1886) 
Juncus acutus [B] paniculatus Cout. in Bol. Soc. Brot. 8: 97 (1890) 
Juncus multibracteatus Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Prodr. Suppl. 1: 105 (1832) 
 
Pastizales húmedos salados; Mediterránea-Atlántica; Hemicriptófito cespitoso; 5-15 
dm; V-VII; Abundancia media. Juncos. Joncs. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031579, 031580, 
pantano río Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031612, 031613. 
 
Cortes de Pallás, 06-1979, R. Figuerola et al., VAL 134711, ex VF 3030. 
  
Habita en praderas húmedas y juncales. Especie citada por CAVANILLES 
(1797: 11) para el barranco Pere Catalá de Ayora. Esta cita fue recogida por 
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COLMEIRO (1889: 175) y PAU (1905a: 14) con J. effusus [sic] para Ayora. Para el 
embalse de Embarcaderos de Cofrentes han sido señaladas por MOLINA et al. (2008: 
176-177, 439, 513, 515, 524) además de la variedad tipo, la var. decompositus Guss., en 
la actualidad considerada como mero sinónimo sin valor taxonómico (ROMERO 
ZARCO, 2010: 132-133). Recientemente, GÓMEZ (2009: 406) ha encontrado una 
nueva población de esta especie en los alrededores de Jalance, 30SXJ6639, 385 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2234). 
 
Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) 
 
 subsp. articulatus 
 
Juncus aquaticus (L.) All., Fl. Pedem. 2: 217 (1785) 
Juncus articulatus var. aquaticus L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 250 (1767) 
Juncus articulatus subsp. macrocephalus (Viv.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 180 (1890) 
Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2, 166 (1800) 
Juncus lampocarpus var. fluitans W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 730 (1837) 
Juncus lampocarpus var. macrocephalus (Viv.) Döll, Rhein. Fl. 179 (1843) 
Juncus lampocarpus var. multiflorus Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 3, 264 (1864) 
Juncus lampocarpus [?] natans Vayr. in Cavanillesia 4: 60 (1931), nom. nud. 
Juncus macrocephalus Viv., Fl. Cors. Prodr. 5 (1824) 
Juncus fontanesii subsp. pyramidatus auct., non (Laharpe) Snogerup 
 
Pastizales húmedos; Holártica; Geófito rizomatoso; 1-4 dm; V-VIII; Común, frecuente. 
Juncos. Joncs. 
 
Bicorp, río Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031157, 031138, 031158, 
barranco del Mátalo, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003, 032120, 032119, 042042, 
Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 31037; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, barranco de Huesca, 30SXJ775438, 545 m, 12-06-2003, 031538, 
031537; Quesa, pantano río Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031609, 
031610, Los Charcos, 30SXJ917290, 249 m, 8-05-2003, 030189, 030190, río Manal, pr. 
La Solana 30SXJ940340, 231 m, 6-05-2004, 042144; Teresa de Cofrentes, Fuente Seca, 
30SXJ734296, 710 m, 10-07-2003, 042031. 
 
Cortés de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 450 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, E. 
Camuñas, A. Juan & L. Serra, ABH 32414. 
 
Bicorp, in paludosis, C. Vicioso, 10-1914, MA 19389; Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, 
MA 439700. 
 
Cofrentes, embalse de Cofrentes, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 134716, ex VF 9382; 
Jarafuel, Fuente del Tobarro, 9-08-1980, J. B. Peris, VAL 134756, ex VF 9192, como 
Juncus lamprocarpus. 
 
Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 
304 m, 4-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; 
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Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Quesa, 
30SXJ9129, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
 Crece en herbazales de zonas húmedas y bordes de cursos de agua. Ha sido 
citada para las proximidades de Ayora y fuentes de Navarrés por CAVANILLES (1797: 
9, 30). Esta cita fue posteriormente recogida por COLMEIRO (1889: 178) y PAU 
(1905a: 14), indicando este último autor que la cita de Cavanilles podría corresponder a 
J. lamprocarpus. También, VICIOSO (1915: 91) indica la presencia de J. laprocarpus 
Ehrh. [sic] como planta muy abundante en lo terenos húmedos del término de Bicorp.  
 
Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753) 
 
Tenageia bufonia (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 172 (1869) 
Juncus bufonius subsp. helaertii Sennen & Leroy in Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 6034 (1926-1927), in 
sched., nom. nud. 
Juncus bufonius var. congestus Wahlenb. in Thunb., Fl. Gothob. 38 (1820) 
Juncus fasciculatus sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 43 (1893), p. p., non Schrank, nec Schousb. ex 
E. Mey., nec Bertol. 
Juncus ranarius Nees in Linnaea 20: 243 (1847), nom. nud. 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Terófito cespitoso; 5-25 cm; IV-VIII; Rara; Cs, 
V. Juncos. Joncs. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 
1000 m, 20-06-2002, 020392; ibídem, 910 m, 14-06-2002, 020542. 
 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in pascuis uliginosis, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 18709. 
 
Habita en pastos terofíticos, sobre suelos temporalmente inundados. Especie 
citada por CAVANILLES (1797: 11, 30) para el barranco Pere Catalá de Ayora y en 
algunas fuentes del término de Navarrés. Esta cita fue también recogida por 
COLMEIRO (1889: 172) y por PAU (1905a: 14) señalando que la mayor parte de las 
plantas valencianas pertenecientes a esta especie se encuadran en la var. fasciculatus 
Jan. [sic]. También, fue señalada por VICIOSO (1916: 136) en praderas y terrenos 
húmedos del Caroche. Posteriormente, ALCOBER (1983: 243) localiza la especie en 
Casas de Benalí en un campo de cereal cercano a un afloramiento de agua, 30SXJ8821. 
Recientemente, ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 406) próximo al pueblo de 
Jalance, 30SXJ6639, 385 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2143) y en Cofrentes, 30SXJ6743, 
335 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2327). 
 
Según indica ROMERO ZARCO (2008: 339-341), algunas de las poblaciones 
valencianas adscritas en un principio a J. bufonius deben de ser identificadas como 
pertenecientes a J. rechingeri Snogerup in K. H. Rechinger, Fl. Iranica 75: 19 (1971) ya 
que han sido confundidas debido a su gran similitud morfológica. Este pequeño junco 
suele crecer mezclado en las praderas húmedas, generalmente sobre substrato calizo, 
con otras especies anuales del grupo de J. bufonius. La principal diferencia entre ambas 
especies radica en la especial ornamentación estriado-reticulada de las semillas que 
muestra J. rechingeri, mientras que en J. bufonius las semillas son casi lisas. A partir de 
los datos corológicos que muestra ROMERO ZARCO (2008: 340-341), es muy 
probable que J. rechingeri pueda estar presente en el territorio estudiado. El pliego MA 
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18709 procedente de Bicorp ha sido revisado por C. Romero Zarco en 2008, quien ha 
confirmado la determinación como J. bufonius. 
Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753) 
Juncus conglomeratus var. ingens Merino in Contr. Fl. Galicia Supl. I 17 (1898) 
Juncus conglomeratus var. laxus (Beck) I. Grin. in Nyár. in Fl. Rep. Soc. Roman. 11: 552 (1966) 
Juncus leersii var. laxus Beck in Fl. Nieder-Österreich 1: 153 (1890) 
Pastizales húmedos; Euro-Siberiana; Hemicriptófito cespitoso; 4-12 dm; V-VIII; Rara; 
Cs, V. Juncos. Joncs. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez. 
Habita en praderas y juncales higrofíticos muy húmedos. Se considera una 
especie bastante rara para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 434) y 
también para la zona de estudio. Solo conocemos una referencia para esta planta en el 
término de Bolbaite.  
Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe in Essai Monogr. Jonc.: 42 (1825)  
subsp. fontanesii 
Juncus lagenarius J. Gay ex Laharpe in Essai Monogr. Jonc.: 42 (1825) 
Juncus pisuergae Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 458, lám. 2 (1953) 
Juncus striatus subsp. lagenarius (J. Gay ex Laharpe) Arcang. in Comp. Fl. Ital.: 716 (1882) 
Juncus striatus var. diffusus A. Huet ex Lange in Willk. & Lange in Prodr. Fl. Hispan. 1: 184 
(1861) 
Juncus webbianus V. I. Krecz. in Izv. Bot. Sada Akad. Nauk S.S.S.R. 30: 98 (1932) 
Pastizales húmedos; Paleosubtropical; Geófito rizomatoso; 1-3 dm; VI-VII; Rara. 
Juncos. Joncs. 
Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, ¿?, J. Pellicer & F. Moruno, VAL 185105. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2-08-2007, J. Prieto, F. Marco. 
Crece en herbazales y márgenes de cursos de agua. Resulta una especie muy rara 
para la flora de la zona de estudio y también para el conjunto del territorio valenciano 
(MATEO & CRESPO, 2009: 435). Morfológicamente resulta próxima a J. articulatus 
L., pero se pueden separar fácilmente por sus frutos cónicos y piezas periánticas agudas, 
frente a frutos ovales, apiculados y piezas periánticas internas obstusas de J. articulatus. 
Juncus gerardii Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809) 
Juncus compressus subsp. gerardi (Loisel.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl. 47 (1846) 
Juncus compressus subsp. elatior (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur. 749 (1882) 
Juncus compressus var. macrocarpus Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 246 (1912) 
Juncus elatior Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 67 (1861) 
Tenageia gerardi (Loisel.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 172 (1869) 
Juncus gerardi subsp. montanus Snogerup in Bot. Not. 131: 185 (1978) 
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Juncus cantabricus Sennen & Leroy in Sennen, Pl. Espagne 1926 nº 6035 (1926-1927), in sched., nom. 
nud. 
 
Pastizales húmedos montanos; Holártica; Geófito rizomatoso; 2-4 dm; VI-VIII; Rara; V. 
Juncos. Joncs. 
 
 Habita en praderas y juncales instalados sobre suelos temporalmente inundados, 
en ocasiones en ambientes algo salobres. GÓMEZ (2009: 406) cita la presencia de la 
subsp. montanus Snogerup in Bot. Not. 131: 185 (1978) en localizades próximas a la 
zona de estudio, concretamente en el término de albaceteño de Alborea (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2024, 2163, 2472) sobre substratos arcillosos. Esta subespecie se caracteriza 
por un tamaño más pequeño que la forma tipo y la ausencia de hojas en la parte media 
del tallo, aunque en la actualidad no se reconoce su valor taxonómico (ROMERO 
ZARCO, 2010: 168). 
 
Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804) 
 
Juncus bufonius subsp. hybridus (Brot.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 718 (1882) 
Juncus bufonius var. hybridus (Brot.) Husn. in Bull. Soc. Bot. France 55: 50 (1908) 
Juncus bufonius [c] hybridus (Brot.) Parl., Fl. Ital. 2: 353 (1857) 
Juncus ambiguus Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 435 (1827) 
Juncus bufonius subsp. ambiguus (Guss.) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 4, 1: 
126 (1923) 
Juncus bufonius subsp. fasciculatus Bertol. ex K. Richt., Pl. Eur. 1: 176 (1890), nom. illeg. 
Juncus bufonius subsp. insulanus (Viv.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 114 (1931) 
Juncus bufonius subsp. mogadorensis H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 31 
(1932) 
Juncus bufonius var. ambiguus (Guss.) Husn. in Bull. Soc. Bot. France 55: 49 (1908) 
Juncus bufonius var. fasciculatus Bertol. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 181 (1861), 
nom. illeg., non W. D. J. Koch 
Juncus bufonius var. fasciculiflorus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 624 (1842) 
Juncus bufonius var. mogadorensis (H. Lindb.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 265 (1957) 
Juncus fasciculatus Bertol., Fl. Ital. 4: 190 (1840), nom. illeg., non Schrank 
Juncus insulanus Viv., Fl. Cors. Prodr. 5 (1824) 
Juncus mutabilis Savi, Fl. Pis. 1: 364 (1798) 
Juncus fasciculatus sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 43 (1893), p. p., non Schrank, nec Schousb. ex 
E. Mey., nec Bertol. 
 
Pastizales húmedos; Subcosmopolita; Terófito cespitoso; 5-25 cm; IV-VII; Rara; Cs, V. 
Juncos. Joncs. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031590, 031589, 
031591. 
 
Presente en los márgenes de cauces de agua y hondonadas encharcadas 
temporalmente en ambientes salinos. Algunos ejemplares muestran flores con cierto 
parecido a las de J. sorrentinii Parl., Fl. Ital. 2: 356 (1857) en lo que respecta a las 
proporciones entre los tépalos y la cápsula, pero la organización de la inflorescencia es 
propia de J. hybridus. Esta planta fue citada por BOLÒS & VIGO (2001: 175-176) 
quienes indican la presencia de J. bufonius subsp. hybridus (Brot.) Arcang., en la flora 
del Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) 
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subsp. inflexus 
Juncus diaphragmarius Brot., Fl. Lusit. 1: 511 (1804) 
Juncus glaucus var. laxiflorus Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 182 (1861) 
Juncus glaucus var. paniculatus (Hoppe ex Schult. & Schult. fil.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. 
Hispan. 45 (1893) 
Juncus glaucus Ehrh. ex G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 495 (1799), 
nom. illeg., non Sibth. 
Juncus glaucus Sibth., Fl. Oxon. 113 (1794) 
Juncus inflexus var. longicornis (Bastard) Grognot in Mém. Hist. Nat. Soc. Eduenne 1: 198 
(1865) 
Juncus inflexus var. paniculatus (Hoppe ex Schult. & Schult. fil.) Cout., Fl. Portugal: 116 (1913) 
Juncus inflexus var. proliferus Cout. in Bol. Soc. Brot. 8: 91 (1890) 
Juncus inflexus var. trimenii Cout. in Bol. Soc. Brot. 8: 91 (1890) 
Juncus longicornis Bastard in J. Bot. (Desvaux) 3: 21 (1814) 
Juncus paniculatus Hoppe ex Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 183 (1829) 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso/Hemicriptófito cespitoso; 
3-12 dm; V-VIII; Común, frecuente. Juncos. Joncs. Jonquina. 
Bicorp, Fuente del Buitre, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003, 031025; Quesa, río Manal, 
pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031585, 031586. 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, in humidosis montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 
19067; Sierra de Ayora, Pico Caroche, in humidosis montanis, C. Vicioso, 4-07-1915, 
MA 19068. 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 134748, ex VF 
3029; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 17-05-1980, J. B. Peris, VAL 134749, ex 
VF 9201. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-04-1997, J. 
Riera Vicent. 
Crece en praderas húmedas y juncales, cauces de ríos y márgenes de lagunas. 
Citada por VICIOSO (1916: 136) en praderas y terrenos húmedos del Caroche. 
También, fue señalada por BOLÒS & VIGO (1979: 54) para el término de Tous. 
Posteriormente, PERIS (1983: 324, tab. 3, tab. 6) y MOLINA et al. (2008: 353, 515, 
524) indican su presencia en el tarayal que se extiende en el embalse de Embarcaderos 
de Cofrentes, y FIGUEROLA (1983: 183) en comunidades de Molinio-Holoschoenion 
instaladas sobre suelos con cierto grado de contenido en nitrógeno orgánico. 
Recientemente ha sido herborizada por GÓMEZ (2009: 407) en El Cortillete de Jalance, 
30SXJ6440, 355 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1819) y próximo al pueblo de Cofrentes, 
30SXJ6644, 320 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2182). 
Juncus maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789) 
Juncus broteroi Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 297 (1855) 
Juncus maritimus var. atlanticus J. W. White in J. Bot. 52: 19 (1914) 
Juncus maritimus var. congestus L. B. Hall in J. Bot. 66: 361 (1928) 
Juncus maritimus var. contractus Trémols ex Cadevall in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 245 (1911) 
Juncus paui Sennen, Pl. Espagne 1925 nº 5432 (1925-1926), in sched. 
Juncus pseudoacutus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 100 (1896) 
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Pastizales húmedos salados; Subcosmopolita; Geófito rizomatoso; 4-15 dm; VII-IX; 
Abundancia media. Juncos. Joncs. Junco marino. 
Ayora, Sierra de Ayora, 800 m, 09-1979, J. Mansanet & G. Mateo, VAL 142437, ex 
VAB 790600; Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 
134758, ex VF 3028. 
BDBGV: Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
Especie presente en juncales instalados en zonas húmedas sobre suelos arcilloso-
margosos y salinos. Ha sido citada para Cofrentes por PERIS (1983: 324, tab. 6, tab. 10) 
para el embalse de Embarcaderos y por GÓMEZ (2009: 407) concretamente próxima al 
puente sobre el río Cabriel a su paso por Cofrentes, 30SXJ6744, 320 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 2183). 
Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789) 
Juncus articulatus var. sylvaticus L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 250 (1767) 
Juncus obtusiflorus [B] condensatus Cout. in Bol. Soc. Brot. 8: 111 (1890) 
Juncus obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791) 
Juncus retroflexus Raf., Danm. Holst. Fl. 2: 486 (1800) 
Juncus subnodulosus var. condensatus (Cout.) Fern.-Carv. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 310 (1983) 
Juncus sylvaticus (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 181 (1778), nom. illeg., non Huds. 
Pastizales húmedos. Cañaverales; Euro-Asiática; Geófito rizomatoso; 5-15 dm; VI-IX; 
Abundancia media. Juncos. Joncs. 
Quesa, puente de Los Arroces, 30SXJ934332, 250 m, 27-05-2003, 030787, 030786, 
030789, 030788, río Manal, pr. La Solana, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031587, 
031588, El Estrecho, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003, 030774, 030775. 
Sierra de Ayora, Pico Caroche, ad fontes, C. Vicioso, 4-07-1915, MA 19225. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 13-07-1980, J. B. Peris, VAL 134779, ex VF 9198; 
Cofrentes, embalse de Embarcaderos, 6-1980, M. Costa et al., VAL 134776, ex VF 
3027; Jarafuel, Fuente Tobarro, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 134778, ex VF 9197; 
Jalance, río Júcar, 20-05-1980, J. B. Peris, VAL 134780, ex VF 9383. 
Habita en prados inundables y bordes de cursos de agua. Especie citada por 
VICIOSO (1916: 136) como J. obtusiflorus Ehrh. [sic] en las praderas y terrenos 
húmedos del Caroche. Los brotes menos desarrollados de esta especie producen 
inflorescencias relativamente densas. Plantas menores a 40 cm de altura suelen 
presentar inflorescencias hasta de 5 cm, y se han descrito con categoría infraespecífica 
con el nombre de J. subnodulosus var. condensatus (Cout.) Fern.-Carv. in Anales Jard. 
Bot. Madrid 39: 310 (1983) [≡ J. obtusiflorus [B] condensatus Cout. in Bol. Soc. Brot. 
8: 111 (1890), basión.]. Esta planta fue indicada por PERIS (1983: 325, tab. 1, inv. 6) 
para el término de Cofrentes. 
Juncus subulatus Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 74 (1775) 
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Tenageia multiflora Forssk. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 172 (1869) 
Juncus multiflorus Desf., Fl. Atlant. 1: 313, tab. 91 (1798), nom. illeg., non Retz. 
Juncus salinus Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. [Atlas], pl. 43, fig. 2 (1846-1849) 
Juncus subulatus var. depauperatus Rouy ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 44 (1893) 
 
Pastizales húmedos; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 4-12 dm; V-VII; Rara. Juncos. 
Joncs. 
 
Quesa, pantano río Escalona, 30SXJ968333, 157 m, 10-06-2003, 031607, 031608, 
031606, 031605. 
 
Habita sobre suelos arcillosos salinos y temporalmente encharcados, con período 
de estiaje. Fue señalada por PERIS (1983: 325) como planta dispersa por el Valle de 
Ayora-Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 407) ha herborizado esta especie 
próxima al pueblo de Jalance, 30SXJ6639, 385 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2236). 
 
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. in Suppl. Pl. 208 (1782) 
 
Juncus perpusillus (Fern.-Carv. & F. Navarro) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata in Hern.-Berm. 
& al. in Conserv. Techn. Bot. Gard. 183 (1990), nom. illeg., non Sam. 
Juncus tenageia f. depauperatus Cout. in Bol. Soc. Brot. 8: 100 (1890) 
Juncus tenageia f. nanus Cout. in Fl. Portugal: 118 (1913) 
Juncus tenageia subsp. perpusillus Fern.-Carv. & F. Navarro in Publ. Dept. Bot. Univ. Salamanca 1: 28, 
fig. 1 (1979) 
Juncus tenageia var. minutus Esteve & Prieto in Prieto in Veg. Sierra Nevada 82, 185 (1971), nom. inval. 
 
Pastizales húmedos; Zona Paleotemplada; Terófito cespitoso; 5-30 cm; IV-VIII; Rara. 
Juncos. Joncs. 
 
BDBGV: Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-06-2010, E. Gómez Nacher. 
 
 Habita en pastos terofíticos de lugares temporalmente encharcados. Es una 
especie bastante rara para la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 433). Existe 
una cita muy reciente en el BDBGV para el término de Sumacárcel. 
 
Lemnaceae 
 
Lemna L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Lemna dentro de la familia Araceae (APG III, 2009). 
 
Lemna gibba L., Sp. Pl.: 970 (1753) 
 
Telmatophace gibba (L.) Schleid. in Linnaea 13: 391 (1839) 
 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito natante; 3-10 mm; V-IX; Abundancia media. 
Lentejas de agua. Llentilles d'aigua. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011. 
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 Presente en aguas estancadas, charcas y remansos de arroyos. Fue citada por 
FIGUEROLA (1983: 187) para las aguas eutróficas remansadas pero sin localidad 
concreta en las vecinas sierras Martés y del Ave. 
 
Lemna minor L., Sp. Pl.: 970 (1753) 
 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito natante; 2-8 mm; V-IX; Rara. Lentejas de aa. 
Llentilles d'aigua. 
 
 Presente en charcas y remansos de arroyos, aguas estancadas, oligotróficas, rara 
vez eutróficas, a veces ricas en sustancias húmicas ácidas. Fue citada por BÁGUENA 
(1932) para Millares, por PERIS (1983: 333) para Jalance y por FIGUEROLA (1983: 
188) sin localidad concreta en las vecinas sierras Martés y del Ave en aguas menos 
remansadas y más limpias que su congénere L. gibba L. 
 
Liliaceae 
 
Allium L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Allium dentro de la familia Alliaceae (APG III, 2009). 
 
Allium ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753) 
 
Allium ampeloprasum var. typicum Regel, All. Monogr. 53 (1857) 
Allium ampeloprasum var. combazianum Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 25: 230 (1935) 
Allium ampeloprasum subsp. euampeloprasum var. getulum (Batt. & Trabut) Maire, Fl. Afr. Nord. 5: 27 
(1958) 
Allium ampeloprasum subsp. euampeloprasum var. tortifolium (Batt. & Trabut) Maire Fl. Afr. Nord. 5: 
256 (1958) 
Allium ampeloprasum subsp. euampeloprasum var. typicum f. combazianum (Maire) Maire, Fl. Afr. 
Nord. 5: 257 (1958) 
Allium ampeloprasum subsp. euampeloprasum var. typicum f. mogadorense (Willd.) maire, Fl. Afr. Nord. 
5: 256 (1958) 
Allium ampeloprasum subsp. euampeloprasum var. typicum f. normale Maire & Weiller in Maire, Fl. Afr. 
Nord. 5: 256 (1958) 
Allium ampeloprasum subsp. genuinum Coutinho, Fl. Port. 129 (1913) 
Allium ampeloprasum subsp. genuinum var. leucanthum Coutinho, Fl. Port. 129 (1913), non A. 
leucanthum K. Koch (1849) 
Allium ampeloprasum var. getulum (Batt. & Trabut) Batt. & Trabut, Fl. Anal. Synop. Alger. Tun. 332 
(1902) 
Allium ampeloprasum subsp. holmense var. getulum (Batt. & Trabut) Vindt, Bull. Soc. Sci. Nat. Phys. 
maroc 33(3): 120 (1953) 
Allium ampeloprasum subsp. holmense var. typicum f. mogadorense (Willd.) Vindt, Bull. Soc. Nat. Phys. 
Maroc 33(3): 120 (1953) 
Allium ampeloprasum f. mogadorense (Willd.) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 31: 43 (1940) 
Allium ampeloprasum var. tortifolium (Batt. & Trabut) Batt. & Trabut, Fl. Anal. Synop. Alger. Tun. 332 
(1902) 
Allium getulum Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 75 (1892) 
Allium leucanthum K. Koch in Linnaea 22: 240 (1849) 
Allium mogadorense Willd. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1004 (1830) 
Allium multiflorum Desf., Fl. Atlant. 1: 288 (1798) 
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Allium pardoi Loscos, Tratado Pl. Aragón: 9 (1876) 
Allium polyanthum Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 199 (1855) 
Allium polyanthum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 209 (1870) 
Allium polyanthum Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1016 (1830) 
Allium rotundum subsp. multiflorum (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 12: 348 (1910) 
Allium tortifolium Batt. & Trabut, Bull. Soc. Bot. Fr. 39: 338 (1892) 
 
Herbazales subnitrófilos litorales; Zona Paleotemplada; Geófito bulboso; 4-13 dm; IV-
VIII; Abundancia media. Ajo porro. Porradell. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent. 
 
Habita en campos de cultivo, ribazos y márgenes de caminos y carreteras. Fue 
indicada por FIGUEROLA (1983: 123) como A. polyanthum Schultes & Schultes fil., 
en los campos de regadío en comunidades de Panico-Setarion y Diplotaxion erucoidis., 
y por PERIS (1983: 201) con el mismo binomio en el término de Jalance. También, 
PIERA (2006: 15) cita su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes, en lugares 
nitrogenados como márgenes de huertas y cunetas. Esta especie, ampliamente 
distribuida en la Península Ibérica ocupando toda clase de hábitats, presenta una gran 
variabilidad morfológica. La túnica suele ser generalmente membranosa, aunque no es 
raro encontrar que pueda aparecer en algunos ejemplares como fibrosa. El porte de la 
planta varía de 30-150 cm y la inflorescencia oscila entre 2 y 9 cm de diámetro. El color 
de las flores también puede variar desde blanco hasta púrpura o verdoso con todos los 
tonos intermedios. Los estambres pueden ser incluidos o exertos y el color de las anteras 
púrpura o amarillo. Según esto, PASTOR & VALDÉS (1983: 36) indican la ausencia de 
correlación entre la variación de caracteres y, el hábitat y distribución de las plantas que 
los presentan, observando al tiempo que en una misma población puede haber 
ejemplares que representen casi los límites de variabilidad arriba indicados, por lo que 
es muy difícil delimitar geográficamente categorías infraespecíficas. 
 
Allium cepa L., Sp. Pl.: 300 (1753) 
 
Allium ascalonicum L., Amoen. Acad. 4: 454 (1759) 
 
Cultivada, naturalizada; ?; Geófito bulboso; 5-12 dm; VII-XI; Abundancia media. 
Cebolla. Ceba. 
 
Esta especie se cultiva en los huertos que aparecen en el territorio. Según 
STEARN (1980: 56), deriva probablemente de A. oschaninii B. Fedtsch. in Progr. 
Sadov. i Ogorod. 3: 332 (1906). Es raro observarla fuera de cultivo, aunque en 
ocasiones suele aparecer en los márgenes y ribazos de los huertos donde ha sido objeto 
de cultivo. 
 
Allium moly L., Sp. Pl.: 301 (1753) 
 
Allium aureum Lam., Encycl. 1: 69 (1783), nom. illeg. 
Allium moly subsp. eumoly Vindt, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 33: 124 (1953) 
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Cepa moly (L.) Moench, Methodus: 244 (1794) 
Kalabotis moly (L.) Raf., Fl. Tellur.: 19 (1836) 
Moliza moly (L.) Salisb., Gen. Pl.: 91 (1866) 
Allium moly var. bulbilliferum Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 373 (1910) 
Pedregales calizos montanos; Mediterránea NW; Geófito bulboso; 1-4 dm; V-VI; Rara; 
V.  
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030589; 030591; 030592; 
030590; Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003, 032037; barranco 
de la Cueva, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003, 031029. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18632; Ayora, Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 660 m, 1-06-1996, J. 
Herrero-Borgoñón & M. B. Crespo, ABH 18572; Enguera, La Matea, 30SXJ81, 800 m, 
30-05-1991, E. Laguna, ABH 4089. 
Ayora, Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in parcuis saxosis humidis, 4-07-1915, C. 
Vicioso, BC 62273; Ayora, Sierra de Ayora, Pico de Caroche, in parcuis saxosis 
humidis, 4-07-1915, C. Vicioso, BC 62279. 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, Pico Caroche, 30SXJ8029, 1000 m, 29-05-
2003, J. Vicens Fandos, BCN 6240. 
Ayora, in montibus ad “Las Jedreas”, 21-06-1906, C. Pau, MA 431711. Ayora, Sierra 
de Ayora, Pico de Caroche, 4-07-1915, C. Vicioso, MA 21052. 
Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín Campos, 
VAL 98600, ex VAB 962850; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1050 m, 6-1990, G. Mateo, VAL 67953, ex VAB 901170. 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; ibídem, 30SXJ847332, 779 m, 3-06-2003; Bicorp, 
Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Teresa de Cofrentes, umbría del 
Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-
barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, Cerro Alto de la Cruz, 30SXJ777301, 692 m, 5-09-2006; Teresa 
de Cofrentes, próximo Alto de la Cruz, 30SXJ789304, 952 m, 6-05-2005; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico 
Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona 
y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Cerro del 
Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
Esta especie fue indicada para el paraje de Las Jedreas de los montes de Ayora 
por PAU (1907: 93) y posteriormente por VICIOSO (1916: 136) indicando su presencia 
en los sitios pedregosos y húmedos de la vertiente norte del Caroche, a unos 900 m de 
altura. Por su parte, PERIS (1983: 201) y FIGUEROLA (1983: 123) también registran 
varias poblaciones, indicándola para La Hunde el primero, y en la Hoz del río Júcar 
cerca del pueblo de Cortes de Pallás, el segundo. Asimismo, existe un testigo de la 
recolección que hiciera Nebot el 26-V-1986 en la Muela de Cortes de Pallás, VAB 
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862105 (30SXJ73), material indicado por GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS 
(1989: 14, mapa 133), también incluida por MORENO & SAINZ OLLERO (1992: 236-
239) en el atlas corológico de las monocotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e 
Islas Baleares, al igual que las anteriores citas arriba indicadas. Más recientemente 
BOLÒS & VIGO (2001: 113) recogen dichas citas e indican la distribución de esta 
planta en el Valle de Ayora-Cofrentes. También, se ha listado este ajo en el elenco de 
especies de interés que componen la flora de las microrreservas de la Fuente del 
Puntalejo de Ayora (ANÓNIMO, 1999) y del Barranco de la Rosa en Enguera 
(ANÓNIMO, 2002). 
 
En el herbario MA se encuentra depositado el material testigo de algunas de las 
citas anteriormente reseñadas. Como por ejemplo la recolección realizada por C. 
Vicioso el 4 de julio de 1915 en el Pico del Caroche (MA 21052). Este material fue 
reseñado posteriormente por PASTOR & VALDÉS (1983: 131) y GAMARRA & 
FERNÁNDEZ CASAS (1989: 14). El pliego contiene una etiqueta manuscrita con letra 
de C. Vicioso y otra de revisión de C. Aedo confirmando la determinación del material 
en 2005. A continuación se transcriben las etiquetas que contiene el pliego: 
 
 MA 21052. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Allium Moly 
L. // In saxoris humidis calcarisque / Sierra de Ayora, Pico de Caroche / (Pcia valencia) / 
4-VII-1915 (todo mansucrito) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito). 
 
También en BC existe material de esta especie, duplicados de la misma 
recolección de C. Vicioso en la Sierra de Ayora. Los pliegos BC 62273 (Figura 14.19) y 
BC 62279 contienen a su vez dos hojas cada uno de ellos con varios ejemplares por 
hoja. La segunda hoja de cada pliego contiene una fotocopia de la etiqueta original del 
autor. Este material fue revisado y confirmado por C. Aedo en 2005. A continuación se 
transcriben las etiquetas de los pliegos: 
 
BC 62273. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // Allium Moly 
L. // In parcuis saxosis humidis / Sierra de Ayora / Pico de Caroche / (Pcia valencia) 4-
VII-1915 (todo mansucrito) / Leg. Vicioso (impr.) C. (manuscrito). 
 
 BC 62279. a1 – B. et C. Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) / Flora (impr.) 
Valentina (manuscrito) // Allium Moly L. // In aquosis glaresisque calcareis / Sierra de 
Ayora, Pico Caroche (manuscrito) // 4-VII- (manuscrito)191 (impr.) 5 (manuscrito) / 
Leg. Vicioso. (impr.) C (manuscrito). 
 
Se distribuye por el suroeste de Francia, donde resulta ser una planta de gran 
rareza, zonas del norte, noroeste, centro y sureste de España, desde ambientes umbrosos 
húmedos de montaña hasta zonas con suelos arenosos más o menos expuestos. 
También, en algunos trabajos se ha indicado su presencia en el norte de África (MAIRE 
& QUEZEL, 1958: 283), al parecer a partir de recolecciones realizadas por C. Pau 
(MA) y Font Quer (BC 808238); en este sentido, IBN TATTOU y EL-OUALIDI (com. 
pers.) nos indican que estas citas deben corresponder a determinaciones erróneas, ya que 
hasta el momento no ha sido encontrada en este territorio, lo que está acorde con lo 
expuesto por WILDE-DUYFJES (1977: 212), PASTOR (1996: 331) y AEDO (2013), 
quienes indican que los pliegos testigo corresponden a ejemplares de A. 
scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliaceés 2: t. 99 (1804). 
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En el seno de esta especie, generalmente se presenta una variabilidad escasa, que 
suele afectar principalmente al tamaño de los ejemplares, la anchura de la hoja -cuyas 
tamaños oscilan entre 0,5 y 3,5 cm-, y a la presencia o no de bulbillos en la 
inflorescencia, carácter no muy común pero que aparece de manera puntual en algunos 
ejemplares. Así, ROUY (1910) describió con rago varietal [Allium moly var. 
bulbilliferum Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 373 (1910)] los ejemplares con umbela 
total o parcialmente sustituida por bulbillos. Este carácter se presenta esporádicamente 
(BC 62275, Murcia, Padrón de Bienservida, 4-07-1923, Leg.: Cuatrecasas), motivo por 
el que algunos autores no lo estiman suficiente para distinguir un taxon independiente 
(PASTOR & VALDÉS, 1983: 131). Respecto a la variabilidad morfológica de esta 
especie, hemos observado que en determinados enclaves de las montañas que 
comprenden el complejo orográfico del Macizo del Caroche y sierras vecinas, aparecen 
extensas poblaciones con una combinación de caracteres particulares; 
fundamentalmente estas plantas son de pequeño tamaño, (5)6-20(25) cm, con hojas muy 
estrechas y éstas de manifiesto color glauco, con vaina membranácea de 4-40 mm y 
lámina (5)6-18(20) × (0,5)0,8-1,5(2) cm, plana o algo aquillada. Estas plantas muestran 
asimismo siempre un número reducido de flores, de 1-8(12) por umbela. 
Ecologicamente, las poblaciones de esta variante morfológica aparecen en claros de 
matorrales abiertos y bajos, muy soleados, generalmente sobre substratos ricos en 
arenas (estratos calcoareníticos), junto a especies como Thymus granatensis subsp. 
subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Arenaria aggregata (L.) Loisel., Brassica 
repanda (Willd.) DC., Chaenorhinum robustum Loscos, Ch. serpyllifolium (Lange) 
Lange in Willk. & Lange, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Genista pumila 
(Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh., Salvia lavandulifolia Vahl, Ulex parviflorus 
Pourr., entre otras. Esta ecología resulta particular y diferente a la que suele mostrar esta 
especie, que habita principalmente en claros de encinares, quejigares, pinares o 
abedulares, en ocasiones en taludes y repisas de roquedos, pero siempre en ambientes 
bastante nemorales no tan secos. 
 
A partir, del estudio in situ de algunas poblaciones peninsulares así como de 
abundante material de herbario y el cultivo de estas plantas a lo largo del tiempo, nos 
induce a concluir que se trata de una variabilidad digna de ser considerada a nivel 
taxonómico, al menos a nivel varietal. Algunas poblaciones que pueden ser identificas 
con esta forma son las siguientes: Ayora, in montibus ad “Las Jedreas”, 21-06-1906, C. 
Pau, MA 431711. Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ8224, 900 m, 27-06-2008. 
Bicorp, Casa de Mollá, 30SXJ8323, 910 m, 15-07-2003. Bicorp, barranco de la Cueva, 
30SXJ8433, 779 m, 3-06-2003; Ayora, Las Negritas, 30SXJ7718, 1040 m, 9-10-2012; 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ8224, 900 m, 27-06-2008; Teresa de Cofrentes, 
ascenso al Pico Caroche, 30SXJ7929, 966 m, 6-05-2005; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 1001 m, 6-05-2005; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, subida 
al Pico Caroche, 30SXJ7830, 937 m, 6-05-2005, 050207. 
 
Según indica AEDO (2013), existen pliegos de herbario procedentes de la Hoz 
de Beteta (norte de Cuenca) que contienen ejemplares de pequeño tamaño, con 3 flores 
por inflorescencia y hojas estrechas. Tras la revisión de este material de herbario (MA 
595534, MA 21049, MA 21046, VAL 169502, VAL 92513), se realizó una expedición 
al territorio en concreto, donde hemos podido observar poblaciones con un gran 
número de individuos en los que aparecen estas formas de pequeño tamaño junto con 
ejemplares típicos. Sin embargo, estos individuos no muestran el color de las hojas 
glauco como las poblaciones valencianas, siendo en todos los casos el color verde 
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brillante típico de esta especie. En este sentido, con el objetivo de evaluar el valor 
diagnóstico de estos caracteres, se han cultivado plantas procedentes de cuatro 
poblaciones valencianas de esta nueva variedad en los viveros del Centro para la 
Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana (CIEF) y se 
han comparado con ejemplares también cultivados ex situ de la forma típica de la 
especie. Por un lado se traslocaron bulbos de las poblaciones naturales y por otro lado 
se germinaron semillas, tanto de los individuos de esta variedad glauca como de la 
forma típica. En todos los casos, tras 6 años de cultivo (2007-2013), los caracteres 
propios de este taxon se han mantenido a lo largo del tiempo, tanto el color glauco de 
las hojas como el pequeño tamaño de los ejemplares, la reducida anchura de las hojas 
y el bajo número de flores por inflorescencia. Por otra parte, a diferencia de lo que 
ocurre en las poblaciones de la Hoz de Beteta, las poblaciones valencianas de esta 
variedad siempre aparecen aisladas de las poblaciones con individuos típicos de la 
especie. 
 
Allium moschatum L., Sp. Pl.: 298 (1753) 
 
Allium capillare Cav., Icon. 3: 4 tab. 206, fig. 1 (1795) 
Scorodon moschatum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon 17: 160 (1869) 
Allium moschatum var. longispatha Vayreda in Cavanillesia 4: 60 (1931), nom. nud. 
Allium moschatum var. tarraconense Vayreda in Cavanillesia 4: 60 (1931), nom. nud. 
Allium setaceum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1: 70. 68 (1801) 
 
Pastizales secos litorales; Mediterránea; Geófito bulboso; 5-25 cm; VI-IX; Abundancia 
media.  
 
Habita en matorrales, pastizales y roquedos, sobre terrenos calcáreos y también 
en yesos. Se distribuye desde el sur de Europa alcanzando el este de la Península 
Ibérica. Crece en lugares áridos y secos, sobre suelos básicos, de naturaleza calcárea, 
margosa o en ocasiones yesoso-arcillosos. Especie indicada por PERIS (1983: tab. 43, 
inv. 4) próxima al río Júcar a su paso por Jalance y para el término de Cofrentes por 
MOLINA et al. (2008: 122) y GÓMEZ (2009: 408), 30SXJ6045,770 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1114). Esta especie es la única representante de la sect. Scorodon Koch 
presente en el territorio. Este grupo de plantas se caracteriza por su bulbo ovoide o 
elipsoideo, con túnica membranosa o fibrosa y tallo de sección circular; hojas planas o 
filiformes; espata con 1 ó 2 piezas cortas y desiguales; perigonio campanulado o 
cilíndrico; filamentos internos simples y estigma filiforme o capitado (KOCH, 1837; 
PASTOR & VALDÉS, 1983: 95). Respecto a la nomenclatura de esta especie, LÓPEZ 
GONZÁLEZ (1999: 195-197) hace una disertación relativa al lectótipo que a su 
entender debe de ser elegido frente a las propuestas anteriores, considerando como el 
más apropiado un ejemplar conservado en el herbario de Burser III: 111 (UPS-
BURSER). 
 
Allium nigrum L., Sp. Pl. ed. 2: 430 (1762) 
 
Allium monspessulanum Gouan, Ill. Observ. Bot.: 24, tab. 16 (1773) 
Kalabotis nigrum (L.) Raf., Fl. Tellur.: 19 (1836) 
Allium nigrum var. bulbiliferum Gren. & Godr., Fl. France 3: 206 (1855) 
Moly speciosum Moench, Methodus: 286 (1794) 
Allium cyrilli auct., non Ten. 
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Herbazales subnitrófilos montanos; Mediterránea; Geófito bulboso; 5-10 dm; IV-VI; 
Rara; V. 
 
 Solo hemos encontrado una cita reciente de GÓMEZ (2009: 408-409) para esta 
rara especie, recolectada en el término albaceteño de Balsa de Ves, 30SXJ5544, 735 m, 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2007). Los tratamientos más analíticos diferencian una 
subespecie en este taxon en función de la posición donde se presentan los bulbillos de 
multiplicación, así, plantas con bulbillos axilares corresponderían a la subsp. 
multibulbosum, con distribución principalmente por el centro de Europa (PASTOR & 
VALDÉS, 1983: 170) y plantas con bulbillos de multiplicación apicales en la última 
hoja foliar corresponderían a la subsp. nigrum, distribuida por el oeste de la cuenca 
Mediterránea. Además GRENIER & GODRON (1855) describieron la var. bulbiferum, 
atendiendo a la presencia de bulbillos en la inflorescencia, carácter insuficiente para 
PASTOR & VALDÉS (1983) para separar una variedad dentro del taxon, por lo que 
estos autores la consideran entre los sinónimos de A. nigrum subsp. nigrum. De 
reconocer estas entidades infraespecíficas, consideradas de poca relevancia taxonómica 
por AEDO (2013), los ejemplares de la zona corresponderían a la subespecie típica, ya 
que no se han observado la presencia de bulbillos de multiplicación axilares en las 
plantas.  
 
Allium oleraceum L., Sp. Pl.: 299 (1753) 
 
Allium complanatum (Fr.) Boureau, Notes Pl. Franç. 3: 12 (1847) 
Porrum oleraceum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 264 (1802) 
Allium oleraceum var. complanatum Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 85 (1828) 
Codonoprasum oleraceum (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 114 (1830) 
Raphione oleraceum (L.) Salisb., Gen. Pl.: 89 (1866) 
 
Herbazales subnitrófilos; Euro-Asiática; Geófito bulboso; 2-6 dm; VI-IX; Abundancia 
media.  
 
Al igual que lo comentado para la especie precedente, no conocemos ninguna 
población en los límites geográficos de este estudio. Esta planta suele crecer en 
herbazales, en baldíos, terrenos incultos o no, bordes de caminos y ribazos, con 
tendencia a la nitrofília. Fue indicada por GÓMEZ (2009: 409) para Alcalá del Júcar, 
Las Rochas-barranco del Cura, 30SXJ4240, 500 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1358). 
Desde el punto de vista morfológico, las hojas son normalmente semicilíndricas, pero en 
algunos casos son hojas planas, canaliculadas y macizas en los ejemplares. Se distribuye 
por casi toda Europa, presentándose en la Península Ibérica en el norte y zonas elevadas 
del centro y sur (PASTOR & VADÉS, 1983: 76). 
 
 Dado la importancia de la estructura de las hojas en la taxonomía de este género 
por su fijeza y constancia en sus caracteres, algunos autores consideran que los 
ejemplares de hojas planas deben separarse con categoría de variedad, var. 
complanatum Fries, Nov. Fl. Suec. 85 (1828) [≡ A. complanatum (Fries) Boureau, Not. 
Pl. Fr. 3: 12 (1847)]. Sin embargo, según PASTOR & VADÉS (1983: 76), con material 
de herbario es casi imposible distinguir los ejemplares de hojas planas de los de hojas 
semicilíndricas, por lo que la separación de las dos variedades solo puede hacerse con 
certeza en material fresco. Las plantas de hojas semicilíndricas fistulosas, conocidas 
como pertenecientes a la var. oleraceum, pueden confundirse con A. carinatum L., Sp. 
Pl.: 297 (1753) [= A. pulchellum G. Don, Monogr. Allium: 46 (1827)] especie descrita 
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de Alemania que se extiende desde el sur de Suecia y Rusia hasta los Balcanes y Francia 
(AEDO, 2013), aunque PASTOR & VALDÉS (1983: 81-82) citan su presencia también 
en el centro peninsular ibérico (Alcalá de Henares -MAF 63611- y Aranda de Moncayo 
-MAF 33746-), material revisado por AEDO (2013), aunque de origen dudoso (BOLÒS 
& VIGO, 2001: 107) dado que no ha vuelto a ser descubierta en el territorio español. 
Esta especie resulta muy similar a las formas típicas de A. oleraceum y A. paniculatum, 
pero puede ser diferenciada de ambas por sus estambres netamente exertos, mientras 
que en éstas son incluidos o ligeramente exertos. 
 
Allium pallens L., Sp. Pl. ed. 2: 427 (1762)  
 
 subsp. pallens 
 
Codonoprasum pallens (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 115 (1830)  
Kalabotis pallens (L.) Raf., Fl. Tellur.: 19 (1836)  
Raphione pallens (L.) Salisb., Gen. Pl.: 89 (1866)  
Allium pallens var. purpureum Boiss., Voy. Bot. Espagne: 615 (1842)  
Allium paniculatum var. grandiflorum Maire & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 
319 (1934)  
Allium paniculatum var. grandiflorum (Maire & Weiller) Pastor & Valdés in Lagascalia 18: 330 
(1996)  
Allium paniculatum subsp. intermedium var. pallens (L.) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. 
Fl. 3: 140 (1905) 
Allium paniculatum subsp. mauritii Maire & Sennen in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 216 
(1932)  
Allium paniculatum subsp. obtusiflorum var. mauritii (Maire & Sennen) Maire, Fl. Afrique N. 5: 
280 (1958)  
Allium paniculatum subsp. obtisiflorum var. grandiflorum (Maire & Sennen) Maire, Fl. Afrique 
N. 5: 280 (1958)  
Allium paniculatum var. parvum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3(10): 287 (1904)  
Allium paniculatum var. pallens (L.) Gren. & Godr., Fl. France 3: 209 (1855)  
Allium paniculatum subsp. pallens (Delaroche) K. Richt., Pl. Eur. 1: 207 (1890)  
Allium paniculatum raça pallens (L.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 29 (1913)  
Allium paniculatum var. tenuiflorum Rouy, Bull. Soc. Bot. Fr. 38: 132 (1891), non A. 
tenuiflorum Ten. Fl. Napol. 1: 165 tab. 30 (1814)  
Allium paniculatum subsp. tenuiflorum (Ten.) Cout., Fl. Portugal: 130 (1913)  
Allium paniculatum raça tenuiflorum (Ten.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 29 (1913), non A. 
tenuiflorum Ten. Fl. Napol. 1: 165 tab. 30 (1814)  
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Geófito bulboso; 1-6 dm; V-VIII; Abundancia 
media. Ajillo. 
 
Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, 19-08-2004, 040475. 
 
Esta especie está representada en la Península Ibérica y Baleares por la subsp. 
pallens, caracterizada por la inflorescencia más o menos densa, flores blancas o rosadas 
y tépalos truncados. Esta subespecie se distribuye por el sur de Europa y norte de 
África. Aparece en terrenos cultivados o incultos, bordes de caminos, en lugares secos o 
algo húmedos, soleados o umbríos, sobre suelos arenosos o arcillosos. Los caracteres de 
A. pallens presentan un rango de variabilidad amplio, lo que ha motivado que se 
reconozcan numerosas categorías infraespecíficas por parte de ciertos autores, como 
MAIRE & QUEZEL (1958). Desde el punto de vista taxonómico, consideramos 
interesante seguir el tratamiento que considera la independencia de esta especie frente a 
A. paniculatum L., tal y como se sugiere por STEARN (1978: 160-163) y PASTOR & 
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VALDÉS (1983: 82-95). En función de esta decisión analítica, A. pallens es una especie 
de inflorescencia más congesta, tépalos con nervio medio rosado bien marcado, con 
pedicelos cortos 3-25 mm y con el perigonio abierto en la parte superior, campanulado 
en flor y fruto, mientras que A. paniculatum presenta una inflorescencia más laxa, 
elíptica, hemisférica o a veces esférica, tépalos rosados blancuzcos y estambres 
incluidos o ligeramente exertos, con pedicelos más largos 10-40 mm y el perigonio 
curvado en la parte superior después de la antesis. 
 
Por otro lado, conviene mencionar que WILDE-DUYFJES (1977: 95-107), 
considera que no hay diferencias significativas que permitan separar ambas entidades, 
ya que es posible observar una fuerte variación en el tamaño de las plantas, que se 
traduce en el tamaño y forma de las inflorescencias, algo que no permite distinguir 
grupos ya que los extremos de variación están a su vez conectados por formas de 
transición, lo que coincide con la opinión de AEDO (2013) de considerar ambas 
especies como la misma entidad taxonómica. En otros casos, este taxon ha sido 
considerado como variedad de A. paniculatum (BOLÒS & VIGO, 2001: 121). Según 
estos autores, estas dos plantas pueder ser además diferenciadas por presentar A. pallens 
tépalos de 4-5 mm, con nervio dorsal muy visible y perianto abierto tras la antesis, 
mientras que A. paniculatum presenta tépalos de 5-6 mm, con nervio dorsal poco 
marcado y perianto cerrado tras la antesis (BOLÒS & VIGO, 2001; MATEO & 
CRESPO, 2009: 372). Por nuestra parte, la población hallada en la Cumbre del Pico 
Caroche, 30SXJ802282, 1046 m, teste 040475, presenta los caracteres propios de las 
formas caracterizadas bajo A. pallens, dada la falta de consenso entre especialistas del 
género, creemos de interés mantener por separado esta recolección del resto de las 
poblaciones con caracteres más próximos a A. paniculatum. 
 
Allium paniculatum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 978 (1759) 
 
 subsp. paniculatum 
 
Allium coppolerii Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. 1827: 18, 275 (1827)  
Allium dentiferum Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 345 (1848)  
Allium longispathum Delaroche in Redouté, Liliac. 6, tab. 316 (1812) 
Codonoprasum longispathum (Delaroche) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 114 (1830)  
Allium obtusiflorum DC. in Redouté, Liliac. 2, tab. 118 (1805)  
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 297, 298, fig. 1 
(1997) 
Allium pallens subsp. tenuiflorum (Ten.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 161 (1978)  
Cepa paniculata (L.) Moench, Methodus: 243 (1794)  
Porrum paniculatum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 264 (1802)  
Codonoprasum paniculatum (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 115 (1830)  
Kalabotis paniculatum (L.) Raf., Fl. Tellur.: 19 (1836)  
Raphione paniculatum (L.) Salisb., Gen. Pl.: 89 (1866)  
Allium paniculatum var. floribundum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 98 (1895) 
Allium paniculatum subsp. genuinum Cout., Fl. Portugal: 130 (1913), nom. inval.  
Allium paniculatum subsp. intermedium var. typicum (Regel) Ascherson & Graebner, Syn. 
Mitteleur. Fl. 139 (1905) 
Allium paniculatum subsp. intermedium var. longispathum (Delaroche) Ascherson & Graebner, 
Syn. Mitteleur. Fl. 141 (1905) 
Allium paniculatum var. longispathum (Delaroche) Regel, Acta Horti Petrop. 3(2): 193 (1875)  
Allium paniculatum subsp. longispathum (Delaroche) K. Richt., Pl. Eur. 1: 207 (1890)  
Allium paniculatum subsp. obtusiflorum (DC.) Brand in W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 
3: 2493 (1905) 
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Allium paniculatum subsp. obtusiflorum var. longispathum (Delaroche) maire, Fl. Afr. Nord. 5: 
281 (1958) 
Allium paniculatum subsp. tenuiflorum (Ten.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 207 (1890)  
Allium paniculatum var. tenuiflorum (Ten.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 13: 107 (1896)  
Allium paniculatum var. typicum Regel in Acta Horti Petrop. 3(2): 191 (1875), nom. inval.  
Allium pugeti Gand., Fl. Lyon.: 216 (1875)  
Allium savii Parl., Fl. Ital. 2: 554 (1857)  
Allium tenuiflorum Ten., Fl. Napol. 1: 165 tab. 30 (1814)  
Allium valdesianum Brullo, Pavone & Salmeri in Sendtnera 3: 96 (1996)  
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Geófito bulboso; 3-7 dm; VI-VIII; 
Abundancia media.  
 
Cofrentes, pr. Ahorcado, 30SXJ659493, 551 m, 24-06-2003, 031760; 031761; Quesa, 
pantano río Escalona, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003, 031411; 031410; 031651.  
 
Esta especie está representada en la Península Ibérica y Baleares por la subsp. 
paniculatum, ampliamente distribuida por el sur y este de Europa, norte de África e Islas 
Canarias y Madeira. Esta subespecie se caracteriza por sus hojas glabras y flores blancas 
o rosadas. Habita en terrenos cultivados e incultos, secos o algo húmedos, también suele 
aparecer en bordes de caminos, ribazos de ccampos de cultivo y márgenes y cunetas de 
pistas forestales. Taxonómicamente, seguimos lo expuesto por AEDO (2013) para esta 
especie, que en buena medida coincide con lo publicado por PASTOR & VALDÉS 
(1983). Tratamiento alejado de la revisión analítica de la sect. Codonoprasum realizada 
por JAUZEIN & TISON (2001) y JAUZEIN et al. (2002), en la que se reconocen 
muchas de las especies que han sido tradicionalmente consideradas como sinónimos por 
varios expertos en el grupo (WILDE-DUYFJES, 1977; STEARN, 1978). Así, dentro de 
esta línea analítica se han descrito dos táxones ibéricos, A. valdesianum Brullo, Pavone 
& Salmeri in Sendtnera 3: 96, fig. 1 (1996) y A. oporinanthum Brullo, Pavone & 
Salmeri in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 297, fig. 1 (1997), que según AEDO (2013) 
podrían corresponder a simples formas de montaña de A. paniculatum, caracterizados 
por su menor talla y pedicelos más cortos para el primero, mientras que para el segundo 
sus caracteres también quedarían registrados dentro de la variabilidad de esta especie. 
Las poblaciones de Cofrentes y Quesa presentan en todos los casos plantas con tépalos 
de 5-6 mm y nervio dorsal poco marcado además de un perianto cerrado tras la antesis, 
caracteres propios de A. paniculatum y de diagnóstico frente a A. pallens (BOLÒS & 
VIGO, 2001; MATEO & CRESPO, 2009: 372). Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 
409) próxima a Jalance, 30SXJ6639, 400 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2141). 
 
Allium roseum L., Sp. Pl.: 296 (1753) 
 
Allium ambiguum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. 4: 23, tab. 327 (1823)  
Allium carneum O. Targ. Tozz., Inst. Bot. ed. 2, 2: 242, tab. 6, fig. 358 (1802)  
Allium confertum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 127 (1868)  
Cepa flexuosa Moench, Suppl. Meth.: 80 (1802)  
Allium illyricum Jacq., Collectanea 3: 273 (1791)  
Allium odoratissimum Desf., Fl. Atlant. 1: 289, tab. 83 (1798)  
Molinum roseum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon 17: 159 (1869)  
Allium roseum f. albiflorum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 366 (1939)  
Allium roseum var. bulbiferum Gren. & Godr., Fl. France 3: 205 (1855)  
Allium roseum subvar. bulbiferum (Ker Gawl.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 300 (1910)  
Allium roseum f. bulbillosum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 42 (1940)  
Allium roseum var. carneum (O. Targ. Tozz.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10: 28 (1848)  
Allium roseum f. carneum (O. Targ. Tozz.) Vindt in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 33: 126 (1953)  
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Allium roseum f. coloratum Vindt in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 33: 126 (1953), nom. illeg.  
Allium roseum subvar. floriferum Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 5: 296 (1958), nom. illeg.  
Allium roseum var. grandiflorum Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 299 (1910), nom. illeg.  
Allium roseum var. lanceolatum Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 17: 51 (1917)  
Allium roseum f. maxima Knoche, Fl. Balear. 1: 373 (1921)  
Allium roseum var. perrotii Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 366 (1939)  
Allium roseum var. tourneuxii Boiss., Fl. Orient 5: 274 (1882)  
Allium roseum var. typicum Regel, Acta Horti Petrop. 3(2): 228 (1875), nom. inval.  
Allium roseum var. valentinum Pau in Cavanillesia 1: 65 (1928)  
Allium roseum f. verum Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 5: 296 (1958), nom. illeg.  
Allium subalbidum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 126 (1868)  
 
Herbazales subnitrófilos; Zona Paleotemplada; Geófito bulboso; 2-7 dm; III-VI; 
Común, frecuente. Ajo de bruja. All de bruixa. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 
m, 15-05-2003, 030361; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932329, 193 m, 22-04-2004, 
042133. 
 
Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58165, ex VAB 881284; Dos Aguas, 
Sierra del Caballón, El Nelo, 30SXJ94, 500 m, 22-05-1996, J. Riera, 2925, VAL 39268; 
Quesa, Los Charcos, 30SXJ93, 18-04-1988, I. Mateu & col., VAL 61815, ex VAB 
884905. 
 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Cortes de Pallás, próximo 
Manantial de la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, pueblo de 
Otonel, 30SXJ855481, 600 m, 2-05-2009. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7839, 15-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta especie presenta una gran variabilidad en muchos de sus caracteres. Según 
PASTOR & VALDÉS (1983: 114), el número de bulbillos de multiplicación puede 
variar de 0 a más de 70, el porte de la planta oscila entre 20 y más de 70 cm, la anchura 
de la hoja varía de 0,1 a 1,2 cm, la espata se separa en 2-3 ó 4 piezas, la inflorescencia, 
generalmente con flores, puede presentar bulbillos y flores, el color de las flores varía 
de rosa a blanco, el tamaño de los tépalos oscila entre 8 y 15 mm de longitud y, entre 2 
y 6 mm de anchura, la forma de los tépalos varía de elíptica a oblonga, y el ápice puede 
presentarse emarginado, obtuso, agudo o mucronado. Ha sido citada para el Valle de 
Ayora-Cofrentes por BOLÒS & VIGO (2001: 117). Se encuentra en hábitats muy 
variados, sobre suelos arenosos, yesosos o arcillosos, en campos de cultivo, márgenes 
de caminos, taludes y ribazos, etc. 
 
Allium sativum L., Sp. Pl.: 296 (1753) 
 
Allium controversum Schrad., Hort. Gott. 1, tab. 1 (1809) 
 
Cultivada, naturalizada; ?; Geófito bulboso; 5-12 dm; VII-XI; Abundancia media. Ajo. 
All. 
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 Cultivada en los huertos que se extienden por los alrededores de los pueblos de 
la zona de estudio. Según STEARN (1980: 63), esta especie deriva probablemente del 
A. longicuspis Regel in Acta Horti Petrop. 3(2): 45 (1875). Es raro observarla fuera de 
cultivo, aunque en ocasiones suele aparecer en los márgenes y ribazos de los huertos 
donde ha sido objeto de cultivo. 
 
Allium scorodoprasum L., Sp. Pl.: 297 (1753) 
 
 subsp. rotundum (L.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 178 (1978) 
 
 Allium rotundum L., Sp. Pl. ed. 2: 243 (1762) [basión.] 
 Allium acutiflorum Loscos, Trat. Pl. Arag. 3, supple. 8: 98 (1866), non Loisel (1809) 
Porrum rotundum (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 111 (1830) 
 Allium rotundum var. grandiflorum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 98 (1895) 
 Allium grandiflorum Pau, nom. nud., in sched 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Geófito bulboso; 5-10 dm; V-VII; Abundancia 
media. 
 
Planta propia de ribazos y matorrales sobre suelos básicos. Ha sido citada por 
GÓMEZ (2009: 409-410) para la localidad de Casas de Ves, 30SXJ4748, 600 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 778). La subsp. rotundum se diferencia de la subespecie típica por 
presentar inflorescencia desprovista de bulbillos y hojas más estrechas 0,6-1 cm. En la 
subsp. scorodoprassum la inflorescencia presenta bulbillos y las hojas son más anchas 
0,5-2 cm. Aunque son varios los autores que han adoptado en el estudio del género 
Allium el criterio de no reconocer táxones basados solamente en la presencia o ausencia 
de bulbillos en la inflorescencia, en este caso este carácter está acompañado de 
diferencias en la anchura de las hojas, y en la distribución geográfica ocupada por las 
dos subespecies, así, mientras la subsp. rotundum se encuentra en el sur de Europa y 
Oriente Medio, la subespecie típica ocupa principalmente zonas más frías del centro y 
norte de Europa (PASTOR & VALDÉS, 1983: 53-54). 
 
Por otra parte, este taxon puede confundirse con A. sphaerocephalon y con los 
ejemplares de flores púrpuras de A. ampeloprasum. Sin embargo, se diferencia 
claramente de la primera especie por sus hojas planas y bulbillos axilares violeta, 
mientras que en A. sphaerocephalon las hojas son cilíndricas, fistulosas y los bulbillos 
axilares amarillos. De la segunda se distingue por presentar bulbillos axilares elípticos, 
violeta, largamente pedicelados de manera que sobrepasan con frecuencia al bulbo 
principal, mientras que en A. ampeloprasum son hemisféricos, amarillentos, sentados o 
cortamente pedicelados, sin sobrepasar en ningún caso el bulbo principal. 
 
Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753) 
 
Allium approximatum Gren. & Godr., Fl. France 3: 200 (1855) 
Allium arvense Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1825: [1] (1825) 
Allium descendens L., Sp. Pl.: 298 (1753) 
Porrum descendesn (L.) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 114 (1830) 
Allium loscosii Richter, Pl. Eur. 1: 199 (1890) 
Allium purpureum Loscos, Tratado Pl. Aragón: 7 (1876), nom. illeg., non Salib. (1796) 
Porrum sphaerocephalon (L.) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 114 (1830) 
Allium sphaerocephalon var. arvense Coutinho, Fl. Port. 128 (1913) 
Allium sphaerocephalon var. descendesn (L.) Regel, All. Monogr. 47 (1875) 
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Allium sphaerocephalon var. eusphaerocephalon Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 288 (1910) 
Allium sphaerocephalon var. genuinum Coutinho, Fl. Port. 128 (1913) 
Allium sphaerocephalon var. typicum Regel, All. Monogr. 46 (1875) 
 
Pastizales calizos; Zona Paleotemplada; Geófito bulboso; 2-8 dm; V-VII; Común, 
frecuente. 
 
Bicorp, La Era de Miguel de Mateu, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003, 031689. Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. La Hoya del Bacar, 30SXJ774408, 888 m, 
19-06-2003, 031714. 
 
Ayora, alrededores, hacia Teresa de Cofrentes, 30SXJ62, 560 m, 28-06-1996, Marín 
Campos, VAL 98555, ex VAB 962805. 
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, 30SXJ7641, 4-07-2002, M. 
Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego. 
 
Esta especie se encuentra extendida por toda la Península Ibérica, habitando en 
praderas, colinas, terrenos incultos, en grietas de rocas, taludes, etc., en lugares secos o 
húmedos, soleados o umbríos. Morfológicamente, presenta unos límites de variabilidad 
bastante restringidos. La subsp. sphaerocephalon, ampliamente distribuida por toda 
Europa, se caracteriza por sus tépalos rosados o purpúreos, con nervio medio dorsal 
rosado o púrpura. En algunas ocasiones, pueden aparecer plantas con tépalos de color 
blanco con nervio medio verde, lo que COUTINHO (1913: 128) considera perteneciente 
a la var. arvense [= A. sphaerocephalon var. arvense Coutinho, Fl. Port. 128 (1913); = 
A. arvense Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1825: [1] (1825)], considerada por 
otros autores como taxon de poca entidad. 
 
Allium stearnii Pastor & Valdés, Rev. Allium: 86-87 (1982) 
 
Allium paniculatum subsp. stearnii (Pastor & Valdés) O. Bolòs et al. in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 95 
(1988) 
 
Herbazales subnitrófilos; Iberolevantina; Geófito bulboso; 1-9 dm; V-VII; Muy rara; A. 
EPNC. 
 
Especie descrita para el sur, centro y este de la Península Ibérica. Crece en 
pastizales presentes en baldíos, claros de monte y matorral, márgenes de caminos y 
cultivos abandonados. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 410) para Balsa de Ves, 
30SXJ5651, 470 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1072). Morfológicamente, presenta gran 
afinidad con A. paniculatum L. y A. pallens L., de las que se puede diferenciar 
atendiendo a la presencia de su inflorescencia densa y nutridas, con pedicelos 
generalmente más cortos 0,7-2,5(4) cm, estambres marcadamente exertos y tépalos 
amarillo-pajizo, mientras que A. paniculatum tiene inflorescencias laxas, pedicelos 
generalmente más largos 1-3,5(4) cm, estambres incluidos o ligeramente exertos y 
tépalos rosados o blancuzcos. De A. pallens se diferencia por presentar tépalos amarillo-
pajizo con nervio medio apenas marcado, perigonio campanulado que se hace elíptico u 
ovoide en la maduración y estambres exertos, mientras que en A. pallens los tépalos son 
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blancos o rosados, con nervio medio de color rosa intenso, el perigonio es campanulado 
tanto en flor como en fruto y los estambres incluidos (PASTOR & VALDÉS, 1983: 89). 
Dada la proximidad morfológica de esta especie con A. paniculatum y A. pallens, 
BOLÒS & VIGO (2001: 120) proponen considerar este especie como subespecie de A. 
paniculatum, criterio ecléctico reivindicado por AEDO (2013) aunque ambos táxones 
tienen una distribución muy semejante y en parte solapada por el territorio peninsular 
ibérico. 
 
Anthericum L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Anthericum dentro de la familia Anthericaceae (APG III, 
2009). 
 
Anthericum liliago L., Sp. Pl.: 310 (1753) 
 
subsp. liliago 
 
Phalangium liliago (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 36 (1771)  
Phalangites liliago (L.) Bubani, Fl. Pyren. 4: 108 (1902)  
Anthericum liliago var. australe Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 202 (1862)  
Anthericum liliago var. sphaerocarpum P. Küpfer in Boissiera 23: 103 (1974)  
Anthericum liliago var. transmontanum Samp. ex Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 121 (1932)  
Phalangium acuminatum Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 114 (1867), nom. illeg. 
Anthericum intermedium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 202 (1862), nom. inval., 
pro syn. 
Phalangium liliago f. exilis Sennen, Pl. Espagne 1926, nº 5938 (1927), in sched., nom. nud. [MA 
161262]  
Paradisea lusitanica var. transmontana Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 5: 239 (1928), nom. nud.  
 
Herbazales secos; Eurosiberiana-Mediterránea; Hemicriptófito escaposo; 3-7 dm; IV-
VI; Abundancia media. Lliri de Sant Bru. 
 
Cortes de Pallás, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ857383, 600 m, 20-05-2004, 041059, 
La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783390, 591 m, 5-06-2003, 
031322; Enguera, carretera Enguera-Ayora 30SXJ845136, 816 m, 22-05-2003, 030696, 
030697. 
 
Cofrentes, de Cofrentes a Casas de Ves, 7-06-1980, J. B. Peris, VAL 133154, ex VF 
9004; Teresa de Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ73, 1000 m, 28-05-1996, Marín 
Campos, VAL 98601, ex VAB 962851. 
 
Bicorp, barranco de la Señora, cerca de Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-
2005; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres 
Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de 
la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
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Especie que se presenta en pastizales en claros de bosque y de matorral. Fue 
indicada entre Cofrentes y Casas de Ves por PERIS (1983: 209), y BOLÒS & VIGO 
(2001: 62) indican su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Se diferencia de A. 
baeticum (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 619 (1842) [≡ Phalangium baeticum 
Boiss., Elench. Pl. Nov.: 84 (1838), basión.], especie estrechamente emparentada, por 
presenter los tépalos de (15)16-23 mm, que sobrepasan los estambres (4)7-12 mm, 
pedicelo con el artejo basal de (1)3-10 mm, anteras de 3-6(7) mm y cápsula ovoide de 
7-9 mm de anchura, mientras en el A. baeticum, los tépalos son de 10-15(16) mm, de 
longitud similar a los estambres o que los sobrepasan en menos de 3 mm, pedicelos con 
el artejo basal de 0,3-2 mm, anteras 1,8-3(3,5) mm y cápsula estrechamente oblongo-
ovoide, de 5-6 mm de anchura. En determinados casos, resulta muy difícil la separación 
entre ambas especies, sobre todo en el límite septentrional del área de distribución de A. 
baeticum, donde hay mayor proximidad geográfica con las poblaciones de A. liliago. En 
este sentido, algunos de los rasgos diferenciales, tamaño de la planta, tamaño, forma y 
disposición de las hojas, número de flores, tamaño de los tépalos o incluso la 
articulación de los pedicelos, se diluyen en parte, aunque otros, como la forma de la 
cápsula y el tamaño relativo entre los estambres y el perianto, son más válidos como 
caracteres diferenciales. 
Aphyllanthes L. 
Según las filogenias moleculares modernas, en la actualidad se considera más 
apropiado considerar el género Aphyllanthes dentro de la familia Aphyllanthaceae (APG 
III, 2009). 
Aphyllanthes monspeliensis L., Sp. Pl.: 294 (1753) 
Aphyllanthes cantabrica Bubani, Fl. Pyren. 4: 111 (1901), nom. illeg. 
Aphyllanthes juncea Salisb., Parad. Lond., tab. 9 (1806), nom. illeg. 
Aphyllanthes monspeliensis f. albiflora Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 5: 26 (1958) 
Matorrales calizos; Mediterránea C-W; Hemicriptófito escaposo; 1-4 dm; III-VII; 
Común, frecuente. Junquillo falso. Jonça. 
Bicorp, Collado de las Arenas, 30SXJ890277, 532 m, 26-04-2005, 050185; Cortes de 
Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ787368, 1000 m, 17-
05-2002, 020587, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ784387, 
897 m, 15-05-2003, 030435, 030433, 030434. 
Chella, 1966, J. Comín & R. Malagarriga, CLS-MHLP 98s-94. 
Ayora, casa Pere Catalán, 30SXJ71, 27-04-1990, I. Mateu, VAL 79521, ex VAB 
923453; Dos Aguas, 30SXJ95, 22-04-1988, Olmedo, VAL 58164, ex VAB 881283. 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El 
Corralejo-Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la Molinera, 
30SXJ798257, 617 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de Marta, 30SXJ756238, 796 m, 1-
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07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-06-2003; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 
m, 27-05-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, entre el Quemado 
y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 
886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo Prado de los Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-
06-2007; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 
30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla 
Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 
807 m, 15-07-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-07-2003; Bicorp, 
próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; 
Bicorp, próximo a Toraja, 30SXJ898294, 463 m, 17-06-2003; Bicorp, próximo al río 
Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 
cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, El Francho, 30SXJ735425, 856 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, ladera 
del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, Central 
Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 
21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Dos Aguas, 
Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 
30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Zarra, carretera entre Ayora y Teresa de Cofrentes 
N-340, 30SXJ662387, 460 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, Campillo, 
30SXJ778346, 681 m, 11-07-2007; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
ORCA 3: 2929. Tous, 30SYJ03, A. Aguilella.  
 
 Género monoespecífico endémico del oeste de la región Mediterránea y muy 
diferente morfológicamente del resto de las Liliaceae s. lat. Habita en pastos secos, 
roquedos o suelos pedregosos, sitios abiertos, claros de matorrales o de bosques, 
preferentemente sobre suelos básicos. Se distribuye de manera general desde el noroeste 
de Portugal a Italia y desde el norte de Marruecos a Libia. En la Península Ibérica se 
reparte por su mitad este y gran parte de la cuenca del Duero. Para el territorio, esta 
especie citada por BOLÒS & VIGO (2001: 65) para el Valle de Ayora-Cofrentes. En la 
zona de estudio, resulta un elemento muy común en las comunidades de matorral y bajo 
pinares. 
 
Asparagus L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Asparagus dentro de la familia Asparagaceae (APG III, 
2009). 
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Asparagus acutifolius L., Sp. Pl.: 314 (1753) 
 
Asparagus aphyllus auct., non L. 
 
 subsp. acutifolius 
 
Bosques perennifolios; Mediterránea; Caméfito/Nanofanerófito escandente; 3-15 dm; 
VII-X; Común, frecuente. Esparragueras. Esparrago amarero. Esparrago triguero. 
Esparragueres. Esparraguera de bosc. 
 
Jalance, 7-05-1979, J. B. Peris, VAL 133256, ex VF 9104. 
 
Ayora, próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto 
de Mengual, 30SXJ924334, 200 m, 3-06-2003; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. 
Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 
30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 
15-07-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al barranco de la 
Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 
494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 
m, 28-05-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, 
rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; Bicorp, rambla de la 
Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de 
Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 
199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 
30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-
2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, 
Puntal de Juanero, 30SXJ795337, 670 m, 11-07-2007. 
 
ORCA 1: 35. Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, VAL; Ayora, La Marta, 30SXJ72, 
VAL; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, VAL; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, VAL; El Caroche, 30SXJ82, VAL; Millares, 30SXJ94, 
VAL; Navarrés, 30SXJ93, VAL; Millares, Santís, 30SXJ83, VAL; Tous, 30SYJ03, O. 
Bolòs; Tous, 30SYJ03, VAL. 
 
Planta muy común en el territorio, crece en zonas forestales, sotobosque de 
encinares, claros del bosque, en un gran número de tipos de matorral, campos de cultivo 
abandonados y ribazos. Es una planta dioica de tallos gráciles y leñosos, de 0,5-1,6(2) 
m, y falsas hojas aciculares, espinescentes y finas, formando hacecillos de hasta más de 
30; con flores de color amarillo verdoso. El género Asparagus es un grupo de plantas 
integrado alrededor de 370 especies repartidas por las zonas subtropicales y templadas 
del Viejo Mundo, donde viven sobre todo en zonas áridas o de clima mediterráneo. 
Estas plantas tienen gran interés económico, ya que los brotes tiernos de algunas de sus 
especies son comestibles (espárragos). Por otro lado, otras especies tienen interés 
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ornamental, con amplio uso en floristería. En concreto, A. acutifolius fue citado por 
BÁGUENA (1932) para Millares y por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, inv. 7) entre 
Cortes de Pallás y Millares. Consideramos que en la zona de estudio todas las 
poblaciones pertenecen a la subespecie tipo, estando ausente la subsp. aragonensis 
Sennen in Bull. Géogr. Bot. 20: 130 (1911), variante adaptada a condiciones 
supramediterráneas y continentales de hábito glaucescente. 
 
Desde el punto de vista nomenclatural, JAFRI & EL-GADI (1978: 75) 
consideran como tipo del nombre linneano un pliego conservado en el Herbario de la 
Sociedad Linneana de Londres: Herb. Linn. No. 434.9 (LINN). Este pliego contiene un 
fragmento que se identifica con Asparagus acutifolius, que se mantiene en buen estado 
de conservación y presenta flores en estado de pre-antesis. Sin embargo, en la base del 
pliego solo aparece escrito “acutifolius” pero no aparece escrito el doble código con el 
que Linneo reconoció sus especies descritas en la primera edición de Species Plantarum 
de 1753 (número con el que figura la especies dentro del género en el Species 
Plantarum más el epíteto que Linneo indicaba en el margen de la obra para cada 
especie) que en este caso sería “7 acutifolius”. Por otro lado, este material fue recibido 
de Alströmer después de 1753, por lo que no puede ser considerado como original. En 
este sentido, como indica JARVIS (2007: 189, 200) Clas Alströmer recibió pliegos de 
Linneo que posteriormente han pasado a formar parte de la colección linneana, pero 
estos materiales son posteriores a la publicación en 1753 del Species Plantarum. Para la 
designación del tipo de este nombre, es necesario elegir entre el material de herbario 
original existente y las ilustraciones que sirvieron a Linneo para la descripción de su 
especie. Así, tras la nomina legitima specifica: “Asparagus caule inermi fruticoso, foliis 
aciformibus perennantibus mucronatis ternis aequalibus”, LINNEO (1753: 314) indica 
tres sinónimos: Asparagus foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoso inermi de 
SAUVAGES (1751: 45); Asparagus foliis acutis de BAUHIN (1623: 490) y Asparagus 
sylvestris tomado de MATTIOLI (1586: 260). 
 
JARVIS (2007: 325) indica como posibles tipos de Asparagus acutifolius un 
pliego de Joachim Burser [Herb. Burser XXV: 72 (UPS-BURSER)] y el icono de 
MATTIOLI (1586: 260), que es por otro lado el único sinónimo citado en el protólogo 
que está acompañado de una ilustración. El pliego de Burser se conserva en buen 
estado, contiene tres fragmentos cuyos caracteres se ajustan a la descripción que hace 
Linneo, y una etiqueta en la que se lee: “Asparagus foliis acutis Baúh.” […]. El herbario 
de Burser está organizado de acuerdo con la obra de su maestro Caspar Bauhin Pinax 
theatri botanici…, y por lo tanto esta obra y el mencionado herbario están vinculados 
(STEARN, 1957: 116-118; JARVIS, 2007). Este herbario estaba depositado en Uppsala 
cuando fue utilizado por Linneo para la interpretación de los nombres que aparecen en 
la obra de Bauhin, como aparece indicado en la séptima página del Species Plantarum, 
por lo que el pliego de Burser XXV: 72 (UPS-BURSER) se trata de un material original 
sobre el que poder tipificar el nombre de Linneo. Por otra parte, en el Herbario S se 
conserva un pliego con material de esta especie [Herb. Linn No. 143.7 (S-LINN)] que 
contiene un fragmento con frutos, y escrito en la parte superior del anverso del pliego 
“Asparagus” y en la parte inferior “acutifolius L.”, mientras que en el reverso se lee: 
“Asparagus caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis 
aequalibus. Linn. Spec. plant. 314.7”, pero al igual que ocurre con el material 
conservado en el herbario LINN de Londres, este pliego no constituye material original 
de Linneo. En conclusión, tanto el icono de Mattioli como el pliego de Burser son 
materiales sobre los que poder designar el tipo del nombre Asparagus acutifolius L. En 
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nuestra opinión, el pliego de Burser representa un mejor candidato a lectótipo que la 
ilustración. 
 
Asparagus horridus L. in J. A. Murray, Syst. Veg. ed. 13: 274 (1774) 
 
Asparagus stipularis Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 72 (1775) 
 
Matorrales secos litorales; Mediterránea; Nanofanerófito; 3-10 dm; VII-X; Común, 
frecuente. Esparregueras. Esparraguera triera. Esparragueres. Esparraguera de secà. 
 
Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 30SXJ907350, 491 m, 27-05-
2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 
30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-
2003; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; 
Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El 
Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; 
Quesa, Alto del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo Rio Grande, 
30SXJ941337, 221 m, 5-05-2009; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al río 
Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, río 
Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, río 
Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 
27-05-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 1: 34. Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 
m, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, VAL; 
Navarrés, 30SXJ93, VAL; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, VAL. 
 
Planta termófila y xerófila que habita en comunidades seriales del bosque 
esclerófilo, pinares y matorrales. Es un pequeño arbusto muy espinoso, de hasta 90 cm, 
con presencia de espinas muy robustas, solitarias o en grupos de 2-3, de hasta 5(6) cm; 
con flores amarillas en ocasiones algo teñidas de violeta. Esta planta ha sido en muchas 
ocasiones confundida con A. stipularis Forssk. (VALDÉS, 1979: 72; 1980: 72), nombre 
considerado en la actualidad como sinónimo heterotípico (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 
324) atribuyendo al tiempo la autoría de A. horridus al hijo de Linneo [A. horridus L. 
fil., Suppl. Pl.: 203 (1781)]. Para la zona de estudio, FIGUEROLA (1985: 173) indica la 
presencia de este taxon en la cercana Muela de Dos Aguas, 30SXJ85, 460 m, en un 
carrascal mesomediterráneo, y STÜBING et al. (1989: 48) entre Jalance y Teresa de 
Cofrentes, y en el término de Cofrentes. 
 
Por otra parte, el tipo de este nombre todavía no ha sido designado, ya que 
existen grandes dudas sobre la existencia de material original de Linneo. En este 
sentido, JARVIS (2007: 325) señala que el pliego Herb. Linn. No. 434.10 (LINN) es 
dudoso que forme parte del material original que fue utilizado por Linneo para describir 
la especie. Este pliego contiene dos fragmentos muy pequeños y en mal estado de 
conservación, además de una etiqueta en la que se lee: 19. Asparagus hispa / nicus, 
aculeis crassi / oribus horridus. / Tourn. instit. 300. / […]”. Esta especie de Linneo 
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aparece en “Systema vegetabilium” sin numerar entre las especies 7 “acutifolius” y 8 
“aphyllus” y su protólogo consiste en una breve diagnosis latina: “A. aphyllus fruticosus 
pentagonus, aculeis tetragonis compressis striatis” y un sinónimo de Tournefort 
“Asparagus hispanicus, aculeis crassioribus horridus” (TOURNEFORT, 1719: 300), 
más la frase “Aculei longitudine digiti”. En la obra de Tournefort se indica la Tab. 154 
para la ilustración del género Asparagus [Asperges], esta ilustración aparece en el Tomo 
II de la edición tercera de la obra de 1719, sin embargo estos dibujos muestran la flor, 
fruto, semillas y órganos de la flor, pero no ilustran los caracteres indicados en el 
protólogo de Linneo. Así, la obra de Tournefort no aporta un icono relevante sobre el 
que poder designar el tipo del nombre (iconotipo). Asimismo, tampoco hemos 
encontrado ningún pliego más además del citado arriba en los herbarios consultados 
donde se conservan materiales originales de Linneo. Por todo ello, creemos que ees 
necesario proponer un neótipo [Art. 9.7 del ICN (McNEILL et al., 2012)] para el 
nombre Asparagus horridus. 
 
Asparagus officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753) 
 
Asparagus tenuifolius auct. iber., non Lam., Encycl. 1(1): 294 (1783) 
 
Cultivos. Herbazales húmedos; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 4-15 dm; V-VI; 
Rara. Esparragueras. Esparragos gordos. Esparragueres.  
 
Teresa de Cofrentes, 14-09-1980, J. B. Peris, VAL 133273, ex VF 9064. 
 
Ayora, huertas de los alrededores del pueblo, 30SXJ685252, 594 m, 4-10-2012; Cortes 
de Pallás, Central Eléctrica-Rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010; Dos 
Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 450 m, 2-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
Especie cultivada por sus tallos jóvenes o turiones y ocasionalmente asilvestrada 
en el territorio. Aparece en lugares algo alterados, vegas y márgenes de río, en pinares y 
cunetas. Fue indicada por PERIS (1983: 217) para Teresa de Cofrentes y recientemente 
GÓMEZ (2009: 411) ha citado su presencia en el término de Jalance (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 1780). 
 
Asphodelus L. 
 
En la actualidad, según las filogenias moleculares modernas, se considera más 
apropiado considerar el género Asphodelus dentro de la familia Asphodelaceae (APG 
III, 2009). 
 
Asphodelus cerasiferus J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 7: 127 (1857) 
 
Asphodelus ramosus auct. pl., non L., Sp. Pl.: 310 (1753) 
 
Matorrales secos; Mediterránea C-W; Geófito tuberoso; 5-16 dm; III-VI; Común, 
frecuente. Gamón. Jazmín de burro. Porrassa. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 
867 m, 29-04-2004, 040218. 
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 Ayora, Las Negritas, 30SXJ777182, 1040 m, 9-10-2012; Bicorp, Santís-barranco de La 
Canaleja, 30SXJ681306, 833 m, 25-02-2010; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 
30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, carretera Bicorp-Millares, pr. Cerro de Tous, 
30SXJ907350, 491 m, 27-05-2003; Bicorp, Casa de Molla, 30SXJ830235, 910 m, 15-
07-2003; Bicorp, casco urbano de Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Bicorp, 
Cerro de la Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 
838 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; 
Bicorp, entre el Quemado y El Buitre, 30SXJ828338, 934 m, 3-05-2007; Bicorp, La 
Muela de Bicorp, 30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Bicorp, próximo Prado de los 
Carreteros, 30SXJ835215, 900 m, 26-06-2007; Bicorp, próximo al barranco de la Sorda, 
30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 
28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 30SXJ865301, 537 m, 28-
05-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, Alto de la 
Canaleja, 30SXJ783372, 302 m, 3-05-2007; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, Alto del Francho, 30SXJ732433, 876 m, 3-05-2007; Quesa, carretera Quesa-
Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 m, 27-05-2003; Quesa, La Azud, 
próximo al río Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 
30SXJ945325, 175 m, 27-05-2003; Teresa de Cofrentes, Águila, 30SXJ745294, 733 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 
985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-
2010. 
 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-05-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla 
de los Pilares, 30SXJ8836, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Chella, 30SXJ9221, 22-05-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-05-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-05-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-06-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo 
de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-06-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-04-2007, J. E. Oltra Benavent. 
 
Geófito tuberoso muy frecuente en el territorio. Habita en claros de bosque y 
matorral, particularmente muy frecuente en terrenos postincendios. Fue indicada por 
WLLKOMM & LANGE (1862: 203) con el nombre de Anthericum ramosum L. para el 
término de Almansa tras la cita de CAVANILLES (1793: 40). Recientemente, GÓMEZ 
(2009: 411) indica una localidad en Cofrentes, 30SXJ5746, 750 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 939). Según señala PIERA (2006: 63) en el Valle de Ayora-Cofrentes se han 
consumido en guisos los brotes del tallo floral de la planta cuando tienen un tamaño de 
1-2 cm, que reciben el nombre de gamonitas, pero cuando el brote tiene un tamaño de 5-
10 cm producen vómitos y diarreas. 
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Asphodelus fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753) 
 
Herbazales subnitrófilos; Paleotropical; Hemicriptófito escaposo/bienal; 2-6 dm; III-V; 
Común, frecuente. Gamoncillo. Herba de Sant Josep. 
 
Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 19-04-2005, 050035, 050034. 
 
Tous, gargantas del río Júcar, 30SYJ0636, 250 m, romeral y cantiles secos, 17-10-1972, 
L. Villar, JACA 60980. 
 
Bicorp, El Corral Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Quesa, La Azud, próximo al río Grande, 
30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 m, 27-05-
2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 3: 2921, como Asphodelus fistulosus subsp. fistulosus. Tous, 30SYJ03, O. 
Bolòs.  
 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-05-1997, J. Riera 
Vicent. 
 
Planta presente en terrenos incultos y márgenes de camino, terrenos removidos, 
ambientes ruderales y antropizados, en general en zonas soleadas, alteradas y 
nitrificadas. BÁGUENA (1932) señala su presencia en Millares, ALCOBER (1983: tab. 
7, inv. 4) la registró en un inventario realizado en Navarrés (30SXJ9831), y PERIS 
(1983: tab. 28) la señala en los términos de Almansa y Ayora. También, PIERA (2006: 
62) la cita en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Dipcadi Medik. 
 
Según las filogenias moleculares modernas, en la actualidad se considera más 
apropiado considerar el género Dipcadi dentro de la familia Hyacinthaceae (APG III, 
2009). 
 
Dipcadi serotinum (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 
6: 431 (1790) 
 
Hyacinthus serotinus L., Sp. Pl.: 317 (1753) [basión.] 
Lachenalia serotina (L.) Dennst., Sp. Pl.: 175 (1799)  
Scilla serotina (L.) Ker Gawl. in Bot. Mag. 22, tab. 859 (1805)  
Uropetalon serotinum (L.) Ker Gawl. in Bot. Reg. 2, tab. 156 (1816) 
Zuccagnia serotina (L.) Dennst., Hortus Belved. 1: 104 (1820)  
Agraphis serotina (L.) Dennst., Alph. Aufz. Gew.: 14 (1846)  
Tricharis serotina (L.) Salisb., Gen. Pl.: 24 (1866), nom. inval. 
 
subsp. serotinum 
 
Uropetalon bourgaei Nyman, Consp. Fl. Eur. 4: 731 (1882), nom. illeg., p. p. 
Dipcadi fulvum auct. iber., (Cav.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 340 (1848)  
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Hyacinthus lividus Pers., Syn. Pl. 1: 375 (1805), nom. illeg.  
Dipcadi serotinum subsp. fulvum auct. iber., non (Cav.) K. Richt. Pl. Eur. 1: 218 (1890)  
Uropetalon serotinum var. fulvum sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 49 (1893), non (Cav.) 
Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 49 (1893)  
Dipcadi serotinum var. fulvum auct. iber., non (Cav.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 689 (1878)  
Dipcadi serotinum subsp. lividus Pers. ex Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 5: 169 
(1958), nom. inval.  
 
Herbazales secos; Mediterránea C-W; Geófito bulboso; 1-4 dm; III-VI; Abundancia 
media. Jacinto bastardo. Marcet tardin. 
 
Bicorp, Cerro de Tous, 30SXJ900358, 496 m, 20-05-2004, 040886; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ940333, 244 m, 6-05-2004, 041262, Alto del Estrecho, 30SXJ934329, 198 m, 22-
04-2004, 042115, ascenso al Planil, 30SXJ907289, 420 m, 8-05-2003, 030224, 030225. 
 
Bicorp, río Cazumba, 30SXJ93, 280 m, 19-05-1991, L. Serra, ABH 18849. 
 
Ayora, casa de la Cañada Mayor, 30SXJ71, 940 m, 27-04-1997, M. Piera, VAL 37044; 
Dos Aguas, Olmedo, 30SXJ95, 22-04-1988, VAL 58163, ex VAB 881282. 
 
Ayora, barranco de Peñarroya, 30SXJ789263, 744 m, 25-06-2003; Ayora, próximo 
Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, próximo El Corralejo-
Casa del Corralejo, 30SXJ764248, 747 m, 1-07-2003; Bicorp, próximo al Buitre, 
30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, próximo a El Burriquet, Sierra Cazunta, 
30SXJ865301, 537 m, 28-05-2003; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 
30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Quesa, carretera Quesa-Bicorp, próximo al kilómetro 21, 30SXJ934332, 819 
m, 27-05-2003; Jalance, salida del pueblo en sentido Jarafuel, 30SXJ662387, 460 m, 5-
05-2009; Jalance, barranco Star, 30SXJ659416, 453 m, 5-05-2009; Teresa de Cofrentes, 
Águila, 30SXJ745294, 733 m, 10-07-2003. 
 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-05-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ9028, 8-05-2003, M. Guara Requena & P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-05-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-05-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-05-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 1997, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-05-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Majada de 
Gachos, 30SXJ8943, 6-05-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-05-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Navarrés, 30SXJ9728, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-05-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-
05-2006, J. Güemes. 
 
 Crece en matorrales y claros de bosque, pastos secos arenosos, pedregales, 
ribazos y repisas de roquedos, en ambientes soleados y sobre todo tipo de substrato. Fue 
citada por PERIS (1983: tab. 56) para el término de Jalance. Además de la forma tipo se 
ha reconocido la existencia de la subsp. fulvum (Cav.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 218 (1890) 
[≡ Hyacinthus fulvus Cav. in Anales Ci. Nat. 3: 47 (1801), basión.; ≡ Dipcadi fulvum 
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(Cav.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 340 (1848); ≡ D. serotinum subsp. fulvum 
(Cav.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 5: 169 (1958), com. superfl.], 
distribudia por las zonas atlánticas de Marruecos, Argelia y Canarias, cuyo material tipo 
se conserva en MA 21545 (GARILLETI, 1993: 56). Se diferencia de la subsp. 
serotinum por su floración otoñal, sus tépalos pardo-rojizos y por el mayor tamaño de 
casi todas sus partes, con bulbo de (2,5)3-6 cm de dámetro, tallo 50-100 cm, hojas hasta 
de 70 × 4,5 cm, tépalos 15-20 mm (VÉLA & MOSTARI, 2013: 331-335). Su presencia 
en la flora ibérica no ha sido hasta el momento confirmada, a pesar de existir antiguas 
citas para el extremo sur de la Península (WILLKOMM, 1893: 49; VALDÉS, 1987: 
445). 
 
Dracaena Vand. ex L. 
 
Dracaena draconis (L.) L., Iter Hispan.: 303 (1758) 
 
Asparagus draconis L. in Loefl., Iter Hisp. 303, 15-16, 23, 25, 87-88 [“83”], 97 (1758) [basión.] 
Asparagus draco L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 451 (1762), var. ort. 
Dracaena draco (L.) L., Syst. Nat., ed. 12. 2: 246 (1767) 
 
Cultivada; Macaronésica; Mesofanerófito; 1-12 m; IV-VI; Rara. Drago canario. 
 
Atendiendo a lo expuesto por LÓPEZ GONZÁLEZ (2011: 200-201) el nombre 
que debe de considerarse prioritario y correcto para esta planta es el de D. draconis, ya 
que reúne todos los requisitos legales según el ICN (McNEILL et al., 2012) y mientras 
no se conserve por ley la ortografía del nombre actualmente en uso D. draco. Según 
GUILLOT & VAN DER MEER (2008: 5) se cultiva en exterior en zonas ajardinadas 
urbanas como planta ornamental en las comarcas de La Canal de Navarrés y del Valle 
de Ayora-Cofrentes. Asimismo, estos autores indican que D. marginata Lam. [≡ 
Pleomele marginata Link.], planta originaria de Madagascar, se cultiva también en 
exterior en La Canal de Navarrés. 
 
Fritillaria L. 
 
Fritillaria hispanica Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 101 (1859) 
 
Fritillaria boissieri Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña: 72 (1877) 
Fritillaria lusitanica auct., non Wikström in Kungl. Svenska Vet.-Akad. Handl., nov. ser. 41: 352 (1821) 
Fritillaria meleagris auct. hisp., p. p., non L., Sp. Pl.: 304 (1753) 
Fritillaria messanensis auct. hisp., p. p., non Raf. in J. Bot. Agric. 4: 272 (1814) 
Fritillaria messanensis var. hispanica (Boiss. & Reut.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 1: 126 
(1931) 
Fritillaria montana auct., non Hoppe in Flora (Regensburg) 15: 476 (1832) 
Fritillaria nervosa sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 57 (1994), p. p., non 
Willd., Enum. Pl.: 364 (1809) 
Fritillaria nigra subsp. boissieri (Costa) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, Flora Man. Països Catalans 4: 
81 (2001) 
Fritillaria pyrenaica subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Vigo, Fl. Mass. Penyagolosa: 104 (1968) 
 
Pastizales secos; Mediterránea W; Geófito bulboso; 1-4 dm; III-VI; Rara. Meleagria. 
 
Ayora, Casa de Pilas, 30SXJ797183, 1071 m, 24-04-2004, 040387; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005, 050148; ibídem, 
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30SXJ800429, 766 m, 18-03-2004, 041401, La Muela de Cortes de Pallás, Los 
Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 13-04-2004, 041070; ibídem, 30SXJ820435, 780 m, 
3-04-2003, 030044; Teresa de Cofrentes, pr. Cima del Águila, 30SXJ750295, 923 m, 
10-04-2003, 030110, ascenso al Pico del Caroche, 30SXJ787304, 930 m, 6-05-2005, 
050227. 
 
Jarafuel, Fuente de Tobarro, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 133931, ex VF 13868, como 
Fritillaria lusitanica. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Cortes de Pallás, La Muela 
de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Quesa, río Grande, 
30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de Cofrentes, La Muela de la Pedriza, 
30SXJ735335, 750 m, 22-06-2009; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 
30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 12-05-2010, M. Piera Ortiz. 
 
Habita en claros del bosque y matorral, sobre suelos secos, pedregosos y en 
solanas aclaradas después de incendios. Fue indicada por PERIS (1983: 297-298) como 
F. lusitanica Wikstroem [sic] para el término de Jarafuel como una especie de presencia 
rara en el territorio. Las poblaciones que hemos localizado nunca resultan ser muy ricas 
en número de individuos. Algunos autores consideran el nombre de F. hispanica Boiss. 
& Reut., como sinónimo heterotípico posterior de F. lusitanica Wikström. 
  
Gagea Salisb. 
 
El género Gagea Salisb. con cerca de 250 especies (LEVICHEV, 1999a) y más 
de 500 combinaciones nomenclaturales (LEVICHEV, 1999b) es el género con mayor 
número de especies dentro de la familia de las Liliáceas. La taxonomía y nomenclatura 
de este grupo de plantas son notablemente complejas y problemáticas, siendo la 
definición, identificación y el rango taxonómico que se otorga a los diferentes táxones 
de difícil evaluación (LEVICHEV & TISON, 2004). Los criterios morfológicos clásicos 
para la delimitación de las especies comúnmente utilizados hasta ahora, no han dado 
buenos resultados en la interpretación del elevado polimorfismo dentro del grupo, en 
parte consecuencia de la falta de caracteres diagnósticos entre las plantas y también de 
la alta variabilidad de éstos debido a diferentes procesos biológicos y factores 
ecológicos, como son, principalmente, la apomixis, la hibridación o el heterogéneo 
desarrollo ontogenético ocasionado por la edad de las plantas y las distintas condiciones 
del ambiente o biotopo donde se desarrollan (LEVICHEV & TISON, 2004; PERUZZI 
& TISON, 2004a). Esta variabilidad morfológica, unida a la frecuente falta o limitada 
floración, acompañada a veces por una activa multiplicación vegetativa mediante 
bulbilos, provoca que estos vegetales pasen desapercibidos en las campañas de 
herborización, al tiempo que dificultan la localización de las plantas en el campo y la 
recolección de material de herbario para la preparación de buenos pliegos testigo, de 
suma importancia en la elaboración de detallados estudios corológicos y taxonómicos. 
 
Junto a esta falta generalizada de material en muchas colecciones, los procesos 
biológicos antes mencionados originan además la existencia de un polimorfismo 
estacional que conduce, no en pocas ocasiones, a inexactas determinaciones y 
clasificaciones taxonómicas frecuentemente erróneas, algo que sin duda ha propiciado 
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una sistemática y una nomenclatura muy compleja, agravadas en aquellos táxones en los 
que el mismo proceso ontogenético da lugar, indistintamente, a líneas floríferas además 
de otras bulbilíferas que no suelen llegar a florecer en un buen número de casos. Las 
especies del género Gagea, presentes en la flora española han sido objeto de estudio y 
dedicación por parte de diversos botánicos españoles y extranjeros. Entre las primeras 
aportaciones taxonómicas y sistemáticas cabe citar la clásica monografía de 
TERRACCIANO (1905) y la versión realizada por RICHARDSON (1980), trabajos que 
en un principio sentaron bases y supusieron un notable progreso en el conocimiento del 
género, pero en los que la poca claridad empleada en el tratamiento de determinadas 
especies ha generado cierta confusión a la hora de identificar algunas recolecciones 
ibéricas (BAYER & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988a).  
Posteriormente, han sido varios los autores que se han interesado por el estudio 
de estas pequeñas y efímeras plantas. Así, tras los trabajos de MONTSERRAT (1981), 
BAYER & LÓPEZ GONZÁLEZ (1988a; 1988b, 1989, 1991) o LÓPEZ GONZÁLEZ 
(1990: 31-35) han aparecido otros más recientes como los de TISON (2002, 2004a, 
2004b) y PERUZZI & TISON (2004a) donde se han aplicado otros criterios 
taxonómicos, basados principalmente en el valor diagnóstico que poseen las variaciones 
del proceso ontogenético registradas en la morfología y en la anatomía de determinados 
órganos de las gageas. Estas características se han establecido gracias al estudio de las 
plantas en cultivo bajo condiciones controladas, algo que ha resultado ser también de 
gran ayuda en la evaluación de la plasticidad fenotípica o interacción genotipo-ambiente 
(BRADSHAW, 1965; STEARNS, 1989) y que ha facilitado una clara distinción entre 
los caracteres con valor adaptativo de los caracteres fijos o estables. Todo esto ha 
permitido una nueva aproximación biosistemática a un grupo de plantas donde la 
escasez y variabilidad de los caracteres diferenciales y relevantes genera una gran 
dificultad en la limitación de las especies y, en consecuencia, un elevado número de 
errores de identificación y clasificación (PERUZZI & TISON, 2004a). 
Gagea durieui Parl. ex Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie Monocot.: 73 (1895) 
Gagea distans Pascher in Stiz.-Ber. Deutsch. Naturw.-Med. Ver. Böhm, «Lotos», n. ser. 52: 99 (1904) 
Gagea durieui Parl. subsp. iberica (A. Terracc.) A. Terracc., Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4: 245 (1905) 
[Revis. Gagea Fl. Spagn.: 56 (1905), nom. inval.] 
Gagea foliosa subsp. durieui (Parl.) G. López in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 68 (2013)
Gagea iberica A. Terracc., Boll. Soc. Orto Palermo 2(3): 6 (1904) 
Gagea nevadensis autc., non Boiss., Elench. Pl. Nov.: 85 (1838) 
Gagea soleirolii sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 54 (1893), p. p., non F. W. Schultz, Fl. Gall. 
Germ. Exs. 1: 8 (1836) 
Pastizales secos montanos; Mediterránea SW; Geófito bulboso; 5-20 cm; III-IV; Rara; 
A, V.  
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, pr. Cerro de los Calderones, 
30SXJ820435, 780 m, 3-04-2003, 030043, 030042. 
Habita en pastos pedregosos, claros de matorral o de bosque, repisas o fisuras de 
rocas, taludes, roquedos, pedregales y pastos efímeros. De acuerdo con TISON (2004a), 
y tras la revisión del material de herbario, se concluye que esta especie es muy variable 
en el área de distribución registrada a través de los pliegos testigo, con caracteres 
morfológicos muy próximos a G. polymorpha Boiss. y G. soleiroli F. W. Schultz y 
como ocurre en sus congéneres G. granatellii (Parl.) Parl., G. mauritanica Durieu, G. 
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elliptica (A. Terracc.) D. Prain y G. algeriensis A. Chabert., presentando líneas 
preferentemente bulbilíferas o floríferas, inducidas al parecer por las condiciones 
ambientales dominantes. Los caracteres utilizados para la delimitación de la morfología 
“iberica” se reproducen en numerosas poblaciones marroquíes, sobre todo en 
localidades de interior y hasta altitudes cercanas a los 1400 m. En localidades próximas 
al litoral aparecen formas que, aunque resultan ser menos robustas que las plantas 
ibéricas y con hojas basales adultas que raramente sobrepasan los 0,5 mm de anchura, 
en condiciones de cultivo mustran los caracteres propios de G. durieui en sentido 
estricto “...ces deux entités ne montrent pas de différences pouvant justifier un haut rang 
taxonomique...” (TISON, 2004a), por lo tanto “...ses différences semblent justifier au 
maximum un statut d’écotype.” (TISON, 2004b). 
 
Gagea lacaitae A. Terracc. in Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 33 (1904) 
 
Gagea foliosa subsp. foliosa sensu Pastor in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid.: 434 
(1987), non (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1703 (1830) 
Gagea foliosa subsp. foliosa sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 75 (2001), non (J. Presl & C. 
Presl) Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1703 (1830) 
Gagea granatellii auct., non (Parl.) Parl., Fl. Palerm. 1: 376 [“276”] (1845)  
Gagea granatellii (Parl.) Parl., Fl. Palerm. 1: 376 [“276”] (1845), “type A” sensu Tison, Monde Pl. 462: 2 
(1998) 
Gagea lutea sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 217 (1862), p. p., non (L.) Ker Gawl. 
in Bot. Mag. 30, tab. 1200 (1809) 
Gagea polymorpha auct., non Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 611 (1842), nom. illeg. 
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea SW; Geófito bulboso; 5-20 cm; III-IV; Muy 
rara; A, V.  
 
Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ797291, 1066 m, 13-04-2004, 
041137. 
 
Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 30SXJ797291, 1066 m, 13-04-2004, P. 
P. Ferrer & M. Guara, BC 865885. 
 
Cofrentes, El Cortijillo, 30SXJ6144, 760 m, 13-03-2008, J. Gómez, MA 837621.  
 
Cofrentes, El Cortijillo, 30SXJ6144, 760 m, 13-03-2008, J. Gómez, VAL 205684; Dos 
Aguas, pista de Fuente Real a la Colaita, 30SXJ966502, 696 m, 24-03-2007, S. Alba 
Villegas, VAL 183272. 
 
Según PERUZZI & TISON (2004b), G. lacaitae es uno de los integrantes más 
ambiguos y complejos de interpretar taxonómicamente en el grupo de especies que 
integra el género Gagea con área de distribución en el Mediterráneo occidental. 
Tradicionalmente, se ha tratado como perteneciente al agregado de táxones inscritos con 
el binomio G. granatellii s. lat., nombre por el que se conoce un conjunto de formas 
altamente polimorfas en el que parte de la variación registrada parece estar determinada 
por las condiciones del ambiente donde se desarrollan las plantas, aunque en los últimos 
años se han podido diferenciar formas con la suficiente estabilidad genética como para 
una consideración y reconocimiento taxonómico independientes, como es el caso de G. 
lacaitae. Resulta una especie de distribución estenomediterránea occidental, ha sido 
citada para Italia, Francia, España, Marruecos y Argelia (TERRACCIANO, 1904, 1905; 
STROH, 1937; MAIRE & QUEZEL, 1958, pro parte como G. granatelli; PIGNATTI, 
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1982; TISON, 1998, 2004a, 2004b; PERUZZI & TISON, 2004b). En la Península 
Ibérica las poblaciones tienen una especial representación en su parte central y 
cuadrante suroriental: Madrid, Albacete, Almería, Jaén, Granada y Málaga 
(TERRACCIANO, 1905 pro parte como G. lacaitae; SAGREDO, 1975; PASTOR, 
1987, ut G. foliosa, según TISON, 2004b; BLANCA & MORALES, 1991, CUETO et 
al., 1991; CEBOLLA & RIVAS-PONCE, 1994, ut G. polymorpha Boiss.; 
FERNÁNDEZ & GÓMEZ, 1995; CANO & VALLE, 1996; LÓPEZ VÉLEZ, 1996; 
VALDÉS et al., 2001) más una localidad presente en el cuadrante nororiental, tras la 
aportación de PEDROL et al. (1998, ut G. foliosa, según TISON, 2004b) que la citaran 
para la provincia de Lérida. En la Comunidad Valenciana solo se tenía noticia de su 
presencia en la provincia de Valencia a través de un pliego de herbario recolectado por 
J. R. Nebot en el término municipal de Bocairent, concretamente en la Font de Mariola, 
con fecha de 19 de marzo de 1987 [VAL 870056!, como G. gr. granatellii (Parl.) Parl.]. 
Del estudio morfológico de los ejemplares recolectados, se deriva que presentan 
los caracteres propios que permiten adscribirlos a G. lacaitae, especie tradicionalmente 
asignada como perteneciente al complejo G. granatellii (Parl.) Parl. (sensu lato), 
encuadrado en la sección Didymobulbos Koch (= Foliatae A. Terracc.) según la reciente 
propuesta de PERUZZI & TISON (2004a). Como G. granatellii s. lat. se designa a una 
especie colectiva o agregado de formas en el que habitualmente se ha incluido a 
especies como G. mauritanica Durieu, G. dubia A. Terracc., G. maroccana (A. 
Terracc.) Sennen & Mauricio o G. chabertii A. Terracc., aunque posteriormente han 
sido individualizadas algunas de ellas en recientes revisiones taxonómicas (TISON, 
2001 y 2004a). El material recolectado corresponde a una planta verde, robusta, con un 
bulbo subgloboso, subapiculado, de 2,2 × 1,5 cm, con túnicas de color oscuro, bulbillo 
basal ovoideo-apiculado, tallo de 12,5-17 cm de altura, incluyendo las flores, con 2 
hojas basales de color verde claro, lineares, carnosas y dimorfas, la primera de 
aproximadamente 2,6 mm de anchura máxima, la segunda más pequeña que la primera 
en longitud y en anchura (cerca de 2-2,4 mm); con haces vasculares alineados; dos hojas 
caulinares situadas por debajo de la inflorescencia, alternas y con aproximadamente 4 
mm de anchura, con una cabezuela de bulbilos axilares en cada una, la inferior de 
longitud igual a la inflorescencia y con la base enterrada, la otra generalmente más 
corta; inflorescencia cimosa-subumbeliforme y pauciflora, con 2-3 flores; pedúnculos 
largos de 3,5-5 cm, vilosos; flores amarillas, de tonalidad verdosa en la cara abaxial y 
con nervios marcados por su coloración algo más intensa; tépalos de 11-14 × 2-3 mm, 
lanceolados y obtusos. 
G. lacaitae es un microtaxon de origen apomíctico (TISON, com. pers.) 
lectotipificado en PERUZZI & TISON (2004b) [Lectotypus [hay que considerlo como 
neótipo]: Italy, Sicily: un altro esemplare identico è alle Sciarre di Mazzara, I.1848, 
Parlatore s. n. (Herb. TERRACCIANO, NAP!) / Syntipus: nº 108, como G. polymorpha 
var. nevadensis in Herb. Español (Madrid), Sierra de Bacares, 6-III-1870 (Herb. 
TERRACCIANO, NAP!)] e identificable con G. granatellii “type A”, forma menos 
florífera y más xerotermófila y calcobasófila que G. granatellii s. str. o G. granatellii 
“type B” (TISON, 1998; PERUZZI & TISON, 2004b). Se trata de una especie 
autónoma según la reciente revisión de TISON (2004a), pero de difícil discriminación 
formal y gran complejidad taxonómica (PERUZZI & TISON, 2004b; TISON, 2004b) y 
sobre la cual están en curso estudios moleculares que seguro aclararán su identidad y 
posición dentro de la sistemática del grupo (TISON, com. pers.).  
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En las especies propias del complejo G. granatellii s. lat. y afines, la alta 
variabilidad morfológica registrada ha sido causa de frecuentes confusiones con otros 
táxones, sobre todo en aquellos trabajos apoyados en el estudio de pliegos de herbario. 
En particular para el territorio español es posible apreciar desafortunadas 
identificaciones para determinadas recolecciones bajo el nombre de G. foliosa (J. & C. 
Presl) Schultes & Schultes f., G. polymorpha Boiss. o G. dubia Terracc. (BAYER & 
LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988a, TISON 2004b) pero también de forma general como G. 
mauritanica Durieu (MOLINA et al., 1998) o G. algeriensi A. Chabert (BAYER & 
LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988b). Sin embargo, se puede diferenciar a G. mauritanica del 
complejo de G. granatellii s. lat. y en concreto de G. lacaitae de forma relativamente 
fácil atendiendo a su menor tamaño, sus hojas basales más estrechas, la inflorescencia 
siempre umbeliforme, determinados caracteres presentes en el conjunto bulbífero, y 
fundamentalmente por la anatomía de la primera hoja adulta, con una estructura 
subcilíndrica compuesta por tres fascículos vasculares dispuestos en triángulo isósceles, 
carácter compartido con G. bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes f. (TISON, 
2004a). De G. algeriensis difiere generalmente, entre otros caracteres menos constantes 
y de observación más sutil, esencialmente por sus hojas basales desiguales y gruesas, 
con la mayor de ellas netamente aquillada, de sección más o menos estrechamente 
triangular o más raramente cordiforme, con los fascículos vasculares dispuestos en 
anillo y, en ejemplares prensados con ésta aplanada lateralmente y no dorso-
ventralmente y con fascículos vasculares alineados en forma de uve abierta como parece 
mostrarse en G. granatellii s. lat. y más concretamente en G. lacaitae (BAYER & 
LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988b). Particularmente el carácter de la disposición de los 
fascículos vasculares resulta ser de gran valor discriminante, por su constancia y su 
manifestación mayoritaria en las poblaciones de gran parte de las respectivas áreas de 
distribución de ambos táxones, mientras que resulta difícil de apreciar en el cuadrante 
suroriental de la Península Ibérica, donde es posible localizar formas intermedias entre 
G. algeriensis y G. granatellii (BAYER & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988b; TISON, com. 
pers.).  
Otra especie crítica muy estrechamente relacionada morfológicamente con G. 
lacaitae es la descrita por el botánico suizo Edmond Boissier como G. polymorpha 
(BOISSIER, 1842; BURDET et al., 1982). Esta planta, puede ser diferenciada por su 
morfología y por la anatomía que muestra la primera hoja basal. La organización 
anatómica que se aprecia en un corte realizado en la parte média del limbo, sobre el 
material lectótipo conservado en el Conservatoire botanique de Genéve (TISON, 
2004b), es una estructura subtrígona canaliculada, con cinco fascículos vasculares 
dispuestos en triángulo y un parénquima central con grandes células laxas con tendencia 
a una constitución lagunar. Junto a este carácter claramente discriminante, el porte 
ramificado que presentan las plantas, con hojas basales de c. 1 mm de anchura, bulbo 
sin túnicas externas, flores de 6-9 mm sobre finos pedicelos, flexuosos y glabros, la 
separan de las complejas G. granatellii, G. algeriensis y G. dubia. 
G. lacaitae suele hibridar con G. algeriensis, taxon con alta facultad para la 
hibridación (TISON, com. pers.) y con una gran variabilidad morfológica registrada 
(MAIRE & QUEZEL, 1958) y con el que es posible que en un futuro se descubran 
poblaciones simpátridas en el interior de la provincia de Valencia. Este taxon también 
parece constituir un complejo de especies de difícil delimitación taxonómica. Se trata de 
un endemismo ibero-magrebí localizado en el centro y cuadrante suroriental de la 
Península Ibérica (Guadalajara, Zaragoza, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Alicante, 
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Murcia, Jaén, Granada) y norte de África (Marruecos, Argelia) (STROH, 1937; MAIRE 
& QUEZEL, 1958; BAYER & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988b, ut G. wilczekii; CUETO et 
al., 1991, ut G. wilczekii; ALMARAZ, 1999, ut G. wilczekii; BOLÒS & VIGO, 2001, ut 
G. wilczekii; VALDÉS et al., 2001, ut G. wilczekii; SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2003, ut 
G. wilczekii; TISON, 2002, 2004a).  
En la Comunidad Valenciana solo se conocía su presencia en la provincia de 
Alicante (SERRA et al., 2000a; MATEO & CRESPO, 2003; 2009), donde se citó para 
los macizos montañosos del tercio norte septentrional, como en la Sierra de la 
Carrasqueta (RIGUAL, 1984, ut G. durieui subsp. iberica A. Terracc.; BAYER & 
LÓPEZ GONZÁLEZ, 1988b; SERRA, 1993) primera localidad conocida para la 
provincia, Sierra Serella (SOLANAS, 1990, ut G. nevadensis Boiss.), Sierra dels Plans 
(SERRA, 1993), Sierra de Aitana y Sierra de Mariola (SERRA, 2005), además de una, 
más que probable presencia, en el término municipal de Camp de Mirra, cita 
originalmente publicada bajo la determinación de G. durieui subsp. iberica por PÉREZ-
BADÍA et al. (1994) e identificada posteriormente por SERRA (2005) con G. 
algeriensis. Recientememte, GÓMEZ (2009: 412) ha localizado poblaciones muy 
cercanas a la zona de estudio, situadas en el término de Jalance, Casa Piera, 30SXJ6042, 
805 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2378) y próxima a la Casa de Antón, 30SXJ6043, 765 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2407), además de otra en el paraje conocido como El Cortijo, en 
término de Cofrentes, 30SXJ6144, 760 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2383). Es posible que 
un buen número de estas citas corresponda con G. lacaitae o con el complejo asociado 
perteneciente a G. subtrigona J.-M. Tison, Lagascalia 29: 7 (2009) [holótipo, VAL 
193871, Alcoi, Sierra Mariola, 30SHY1388, 880 m], algo que por el momento todavía 
está por estudiar.  
Por otro lado, la complicada historia de la nomenclatura y taxonomía de G. 
algeriensis ha sido en parte resumida por TISON (2004a) donde tras su interpretación 
del International Code of Botanical Nomenclature (GREUTER et al., 2000) acepta 
como válido el rango específico con el epíteto algeriensis y no con el de varietal 
subordinado a G. liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. f., decisión adoptada tras el 
análisis del protólogo presentado en la descripción original del taxon, donde, según este 
autor, aparece en primer lugar la combinación G. liotardii var. algeriensis A. Chabert 
acompañada del binomio sinónimo de rango específico G. algeriensis, orden inverso a 
como figura en la etiqueta del pliego de herbario del material tipo (G, MPU. Coteaux 
herbeux à Aumale, Algérie, 24-III-1875, Chabert) donde como sinonimia aparece el 
nombre con rango varietal, ambos seguidos de la expresión momen nudum. Esta 
irregularidad en la creación del binomio G. algeriensis, según argumenta TISON 
(2004a) no invalida la descripción de la especie, pues en la publicación original el autor 
menciona la preferencia por el estatus específico, acompañando el término “var.” de un 
signo de interrogación y se apoya en la evidencia de ciertos caracteres morfológicos con 
valor discriminante, así como en la improbable aparición de un taxon preferentemente 
eurosiberiano como es G. liotardii, incluido últimamente en la sinonimia de G. fragifera 
(Vill.) Bayer & López González (BAYER & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1989), en una 
localidad tan cálida y próxima al Sahara como es Aumale, en la provincia argelina de 
Orán. Posteriormente, el taxon fue recombinado en 1937 por el autor Georg Stroh, y 
publicado según la fórmula G. algeriensis (A. Chabert) Stroh, Beihefte zum Botanischen 
Zentralblatt. 57(2): 488 (1937), al considerar éste también como una especie 
independiente y autónoma, e interpretar que se había publicado en un principio con 
rango varietal subordinado a G. liotardii y no con categoría específica. 
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 También, BRAUN-BLANQUET & MAIRE (1925) en sus estudios sobre la flora 
de Marruecos propusieron una nueva especie para el género, descrita de la Cordillera 
del Atlas Medio, como G. wilczekii, en ocasiones corregido con el epíteto específico 
wilczeckii o wilczeskii (STROH, 1937; TISON, 2002, 2004a, 2004b, 2004c). Este taxon 
resultó ser, posteriormente tras la completa revisión monográfica de los táxones 
norteafricanos realizada por TISON (2004a), un sinónimo heterotípico posterior de la 
especie de Chabert, pues como ya indicara el autor en esta obra: “Parmi les nombreux 
aspects que peut prendre G. algeriensis, il faut compter G. wilczekii Braun-Blanquet et 
Maire (...), la similitude des matériels types de G. wilczekii et de G. algeriensis var. 
dutoitii (MPU) est si évidente qu’on peut être surpris qu’elle n’ait jamais été signalée” 
añadiendo posteriormente: “Il n’est pas possible de séparer G. algeriensis (type: 
Aumale, G!, MPU!) de G. wilczeckii (type: environs d’Azrou, MPU!)” (TISON, 2004b), 
criterio no compartido por STROH (1937) ni por MAIRE & QUEZEL (1958) donde en 
esta última obra se señala la prioridad y validez de la especie a partir de la descripción 
de Battander [= G. algeriensis Chabert ex Batt., Bull. Soc. Bot. Fr. 46: 288 (1899)] al 
tiempo que su independencia de G. wilczekii. 
 
Es necesario reseñar al respecto otras interpretaciones taxonómicas recientes de 
carácter más sintético, donde se defiende la preferencia de considerar el nombre G. 
cossoniana Pascher in Sitzungsber. Deutsch. Naturwiss.-Med. Vereins Böhmen «Lotos» 
Prag 52: 119 (1904), cuyo lectótipo fue designado en TISON (2001), como el válido y 
prioritario para calificar la especie G. algeriensis, englobando como sinónimos todos los 
demás nombres antes mencionados dentro de este grupo (GOVAERTS, 2003). A la 
vista de nuevos datos que aclaren el problema, se acepta la propuesta de TISON (2004a) 
empleada y apoyada en otros trabajos (TISON, 2002, 2004b, 2004c), admitiendo la 
validez del taxon publicado en 1889 por A. Chabert como G. algeriensis, y en 
consecuencia desplazando a la sinonimia los táxones propuestos tanto por el autor 
alemán A. Pascher (PASCHER, 1904, ut G. cossoniana) como por Braun-Blanquet & 
R. Maire (BRAUN-BLANQUET, 1925, ut G. wilczekii), así como las combinaciones de 
G. Stroh [ut G. algeriensis (A. Chabert) Stroh, Beihefte zum Botanischen Zentralblatt. 
57(2): 488 (1937)] y Battander [ut G. algeriensis A. Chabert ex Batt., Bull. Soc. Bot. Fr. 
46: 288 (1899)], estas últimas como sinónimos nomenclaturales u homotípicos, y 
aquellas otras como sinónimos taxonómicos o heterotípicos. 
 
El descubrimiento de esta planta en el Macizo del Caroche (FERRER & 
GUARA, 2007b: 34), supone una notable ampliación de su actual área de distribución 
en la Península Ibérica hacia el área levantina. La población consta de aproximadamente 
media docena de individuos, no todos ellos florecidos en los años de observación, y 
ocupan una superficie no mayor a 1 m2, formando parte de un pastizal vivaz, 
desarrollado bajo ombrotipo seco y termotipo mesomediterráneo, junto a especies como 
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv., Sedum sediforme (Jacq.) Pau subsp. sediforme, 
S. album L., Narcissus assoanus Dufour, Merendera montana (L.) Lange, Anthyllis 
vulneraria subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire y otras más propias de 
formaciones de matorral, como Sideritis incana subsp. incana, Erinacea anthyllis Link, 
Genista scorpius (L.) DC. y Rosmarinus officinalis L., entre otras. Recientemente, ha 
vuelto a ser citada en Dos Aguas (FERRER et al., 2007: 69) y en varias localidades del 
término de Jalance 30SXJ6042 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2378), 30SXJ6034 (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 2407) y de Cofrentes 30SXJ6144 (Herb. pers. J. GÓMEZ 2383), 
30SXJ6145 (GÓMEZ et al., 2013: 80).  
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 Desde el punto de vista del estado de conservación de esta planta, actualmente 
para el territorio valenciano se conocen dos poblaciones con certeza (Macizo del 
Caroche y La Colaita de la Sierra del Caballón) además de un pliego testigo herborizado 
en la Font de Mariola, en el término municipal de Bocairent, depositado en el Herbario 
del Jardí Botànic de la Universitat de València (VAL 870056! Leg.: J. R. Nebot, 19-III-
1987). El estudio de este material de herbario revela una forma próxima a los 
ejemplares presentes en las dos poblaciones valencianas, aunque más parviflora y 
robusta. En su conjunto podemos concluir que se trata en los tres casos de plantas con 
una morfología parecida a la que fuera indicada como óptima para el taxon G. lacaitae, 
descrita e iconografiada en TISON (1998) y lectotipificada en PERUZZI & TISON 
(2004b). Así, los datos hasta ahora conocidos del número de ejemplares, área de 
ocupación y extensión de presencia indican un grado de rareza y amenaza elevado, para 
el ámbito geográfico batido -Comunidad Valenciana-a un nivel más amplio no puede 
descartarse que el taxon deba considerarse con menor grado de peligro, ya que podrían 
atribuírsele parte de las citas dadas hasta ahora para otros táxones en el resto de la 
Península Ibérica, a lo que hay que añadir las nuevas citas encontradas en la vecina 
provincia de Albacete (GÓMEZ, 2009: 411-412). Para la provincia de Valencia, 
siguiendo la clasificación de UICN (2001), la especie se califica provisionalmente como 
CR (Peligro Crítico) por el criterio D, ya que no se han localizado hasta el momento 
más de 50 ejemplares reproductores. Sin embargo, al tratarse de un geófito de difícil 
visualización fuera de la época de floración, no puede descartarse, incluso con la 
hipótesis de que no se localizaran en el futuro más poblaciones, que las ya encontradas 
en los Macizos del Caroche y Caballón no posean un número superior de efectivos. En 
consecuencia, y como mera prudencia, parece recomendable considerar que la especie 
cumple al menos el criterio D para el estatus EN (En peligro), esto es, que no se superan 
los 250 ejemplares reproductores. Si ampliamos el territorio a toda la Comunidad 
Valenciana, las poblaciones presentes en la sierras del norte de Alicante, posibles 
candidatos a G. lacaitae aumentan considerablemente tanto el área de ocupación como 
la extensión de presencia de esta especie, aunque la catalogación del taxon no será del 
todo exacta hasta que no se certifique la identidad de estas plantas como G. lacaitae y se 
descarte como G. subtrigona. 
A continuación se incluye una clave dicotómica para la identificación de las 
especies del género Gagea con distribución en la provincia de Valencia, en parte 
derivada fundamentalmente de PIGNATTI, (1982), BOLÒS & VIGO (2001), MATEO 
& CRESPO (2009), PERUZZI & TISON (2004a, 2004b) y TISON (2004a, 2004b), 
observaciones personales y trabajos llevados a cabo en el Conservatoire Botanique 
Nacional Méditerranéen de Porquerolles (Francia). Además, se incluye una clave para la 
identificación del agregado G. granatellii y la diferenciación con G. foliosa como una 
de las especies más íntimamente relacionadas dentro de la sect. Didymobulbos Koch. (= 
Foliatae A. Terracc.), atendiendo fundamentalmente a TISON (1998; 2004a, 2004b). 
Para una mejor delimitación del complejo se ha recurrido a la comparación de los 
táxones con aquellos tipos de variabilidad orfológica descritos por TISON (1998) para 
G. granatellii en Francia (PERUZZI & TISON, 2004b). 
 
1. Plantas glaucescentes de tallo anguloso; bulbo único; hoja basal solitaria; 
inflorescencia umbeliforme; frutos péndulos o reflejos; semillas con 
arilo……………………………………………………………………....G. reverchonii 
1. Plantas verdes de tallo subcilíndrico; bulbos 2; hojas basales (1)2; inflorescencia 
cimosa; frutos erectos; semillas sin arilo evidentes...........................................................2 
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 2. Pedicelos densamente vilosos con pelos cortos y patentes, de aspecto velutino; hoja 
caulinar inferior inserta por encima del nivel del suelo.......................................G. villosa 
2. Pedicelos glabros o vilosos, con pelos largos y flexuosos, de aspecto lanoso; hoja 
caulinar inferior inserta a ras o por debajo del nivel del suelo..........................................3 
 
3. Plantas delgadas, superando rara vez los 12 cm de altura; hojas basales de 1 mm de 
anchura, subcilíndricas, con 3 fascículos vasculares dispuestos en triángulo.... G. durieui 
3. Plantas robustas de más de 10 cm de altura; hojas basales obrepasando 1 mm de 
anchura, con 5 a 9(11) fascículos vasculares en disposición anular o alineada............... 4 
 
4. Hojas basales dimorfas, la más grande aquillada, la más pequeña estrecha y no 
aquillada; pedicelos glabros o densamente vilosolanuginosos.................... G. algeriensis 
4. Hojas basales homomorfas, planas o canaliculadas; pedicelos densamente 
vilosos…………………………………………………………...…………….G. lacaitae 
 
A. Plantas sin bulbilos axilares; fibras radicales ascendentes poco desarrolladas; 
hojas caulinares cortas y con inserción epigea; inflorescencias parvifloras; 
pedicelos florales escasa y laxamente tomentosos; tépalos anchos y 
ondulados..................................G. foliosa (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fil.  
Estenomediterráneo occidental. Italia (+ Sicilia, Cerdeña), España?, Marruecos y Argelia. 
 
A. Plantas con bulbilos axilares y fibras radicales ascendentes muy patentes y 
desarrolladas; hojas caulinares de mayor longitud e inserción hipogea; 
inflorescencias menos floríferas; pedicelos florales más velutinos; tépalos 
estrechos y de margen no ondulado....................................B (G. granatellii aggr.) 
 
B. Hojas caulinares distanciadas de la inflorescencia, ésta pauciflora y laxa; 
tépalos oblanceolados-obtusos; polen bien 
formado.........................................................G. lacaitae (G. granatellii “type A”) 
Estenomediterráneo occidental. Francia, Italia (+ Sicilia, Cerdeña), España, Marruecos y Argelia. 
 
B. Hojas caulinares contiguas a la inflorescencia, ésta densa y umbeliforme; 
tépalos elípticossubagudos; polen malformado....................................................C 
 
C. Hojas caulinares próximas al conjunto bulboso; inflorescencia frecuentemente 
de base hipógea; hojas basales muy anchas, verde oscuras; parénquima 
esponjoso muy desarrollado, 2-4 fascículos vasculares adaxiales; indumento 
muy denso; pedúnculo de la cabezuela de bulbilos de la línea vegetativa de poca 
longitud...................................................G. granatellii (= G. granatellii “type B”) 
Estenomediterráneo occidental. Francia (+ Córcega), Italia (+ Sicilia, Cerdeña), España, 
Marruecos y Argelia 
 
C. Hojas caulinares distanciadas del conjunto bulboso; inflorescencia epigea; 
hojas basales de menor anchura, verde-claro; parénquima esponjoso muy 
reducido o nulo; indumento moderadamente denso; pedúnculos con cabezuela de 
bulbilos extremadamente largo (20-40 
mm)……………………………………...G. chavertii (= G. granatellii “type C”) 
Estenomediterráneo suroccidental. Argelia y Túnez 
 
Lilium L. 
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 Lilium candidum L., Sp. Pl.: 302 (1753) 
 
Cultivada, naturalizada; Irano-Turaniana; Geófito bulboso; 7-12 dm; V-VI; Muy rara; 
A, V. Azucena blanca. Lliri blanc. 
 
Cortes de Pallás, Central Eléctrica, rambla Seca, 30SXJ802489, 350 m, 8-05-2010. 
 
Especie cultivada como ornamental y que ocasionalmente puede llegar a 
asilvestrarse en lugares con cierta humedad edáfica, como taludes, bordes de huerta, 
ribazos de cultivo, herbazales, grietas de roca caliza. Únicamente hemos encontrado una 
población en el término de Cortes de Pallás, próxima a las viviendas en ruinas que 
fueron utilizadas por los trabajadores de la central eléctrica. La cita más próxima la 
aporta GÓMEZ (2009: 412) del término de Alcalá del Júcar, Las Rochas, 30SXJ4240, 
510 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1560). 
 
Merendera Ramond 
 
En la actualidad, según las filogenias moleculares modernas se considera más 
apropiado considerar el género Merendera dentro de la familia Colchicaceae (APG III, 
2009). 
 
Merendera montana (L.) Lange in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862) 
 
Colchicum montanum Loefl. ex L., Sp. Pl.: 342 (1753) [basión.] 
Merendera bulbocodium Ramond in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris: 178 (1798) 
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 157 (1935) 
Colchicum pyrenaicum Pourr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 316 (1788) 
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea NW; Geófito bulboso; 1-3 cm; VIII-X; Muy 
rara. Alcahueta. Quitameriendas. 
 
Cortes de Pallás, alrededores casa Juan Navarro, 30SXJ775405, 900 m, 5-09-2002, 
020335; Teresa de Cofrentes, Cumbre Caroche, 30SXJ802288, 1046 m, 30-10-2004, 
041428, 041427. 
 
Bicorp, in pascuis montanis, C. Vicioso, 10-1914, MA 20077. 
 
Jarafuel, Sierra Boquerón, 10-1979, J. B. Peris, VAL 135536, ex VF 8674. 
 
Teresa de Cofrentes, Balsa del Caroche, 30SXJ810295, 980 m, 9-08-2006. 
 
Habita en pastos de montaña, campos incultos y nitrificados por el ganado, 
zonas pisadas, pastizales y claros de bosque y matorral. Fue citada por VICIOSO (1915: 
91) con el nombre de M. bulbocodium Ram. [sic] en los parajes de Hongares y Santís 
entre Millares y Bicorp. Esta cita fue posteriormente recogida por MORENO & SAINZ 
OLLERO (1992: 256-262) atribuyéndola a la cuadrícula 30SXJ83. Por otro lado, PERIS 
(1983: 351) considera la independencia de M. filifolia Cambess. in Mém. Mus. Hist. 
Nat. 14: 319 (1827) y M. pyrenaica (Pourr.) P. Fourn, y cita ambas especies en las 
sierras de Boquerón y Palomera. Asimismo, BOLÒS & VIGO (2001: 71) se basan en 
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las citas de J. B. Peris para indicar la presencia de M. filifolia en la comarca del Valle de 
Ayora-Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 412) indica otra población en el 
monte Caroche de Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 1050 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1920). Las diferencias entre M. filifolia y M. montana radican sobre todo en el número 
de hojas por pie de planta, así como en la anchura y el ápice de las mismas. En M. 
montana aparecen 4(5) hojas por flor, en general subterráneas en la floración, de 
obtusas a truncadas y retusas en el ápice, con anchura máxima de hasta 3 mm, mientras 
que en M. filifolia se muestran (3)5-12 hojas por flor, subterráneas o aéreas en la 
floración, de agudas a subobtusas en el ápice, y con anchura máxima de hasta 2,8(3,8) 
mm. Esta última especie en la Península Ibérica se distribuye por el sur, desde el Baixo 
Alentejo hasta Murcia, pero no parece alcanzar el territorio valenciano. 
 
Muscari Mill. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Muscari dentro de la familia Hyacinthaceae (APG III, 
2009). 
 
Muscari atlanticum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 114 (1852) 
 
Muscari atlanticum var. valentinum Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 447 (1899) 
Muscari granatense Freyn in Flora 68: 7 (1885) 
Muscari neglectum auct., p. p., non Guss. ex Ten., Styll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842) 
Muscari neglectum var. atlanticum (Boiss. & Reut.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 1: 133 
(1931) 
Muscari neglectum subsp. atlanticum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 100 
(2001) 
Muscari neglectum subsp. atlanticum var. valentinum (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 100 
(2001) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea-Irano-Turaniana; Geófito bulboso; 1-2 dm; III-
IV; Rara. Nazarenos. Caps de moro. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; 
Teresa de Cofrentes, microrreserva de flora del Caroche, 30SXJ804291, 1050 m, 23-04-
2005; Teresa de Cofrentes, al pie de la microrreserva del Caroche, 30SXJ803292, 1050 
m, 22-02-2007. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 20-05-2011, J. X. Soler, M. Piera & O. 
Alonso. 
 
M. atlanticum fue descrito por BOISSIER & REUTER (1852: 114) con material 
de “declivibus herbidis humidis Atlantis in rupibus pone urben Tlemsen (Apr. Boiss. & 
Reuter), in Baetica ad (al) cerro de San Cristobal et circa Yunquera ditionis Ronda 
(Boiss. & Reuter Jun)”. Se caracteriza por sus bulbos muy oscuros, con túnicas casi 
negras, que carecen de bulbillos de multiplicación o que presentan tan solo uno o muy 
rara vez dos. Sus racimos son algo laxos, con flores fértiles de (4,5)5-8 mm, de color 
azul oscuro o azul-rojizos, con periantio subcilíndrico ligereamente estrechado en el 
ápice, con una abertura de 2-3,5 mm y dientes de 0,6-1,2 mm, ovados, obtusos, 
recurvos, y flores estériles más pálidas que las fértiles y normalmente azul-pálidas 
(VALDÉS, 1987: 447; 1993: 425; 1996: 325). 
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 GANDOGER (1905: 441) citó la presencia de Muscari granatense [sic] en el 
Monte del Mugrón, indicando que se trataba de una novedad para la provincia de 
Albacete. Esta especie ha sido recientemente herborizada en territorios muy próximos a 
la zona de estudio (GÓMEZ et al., 2012). Creemos que debe de estar más ampliamente 
distribuida por el territorio, pero hasta el presente es posible que un buen número de 
poblaciones hayan sido confundidas con su congénere M. neglectum, del cual se puede 
diferenciar por su bulbo de (1,5)1,8-2,4 cm de diámetro, sin o con un solo bulbilo, muy 
ocasionalmente dos, relación de las longitudes de hojas/escapo de 0,75-1, inflorescencia 
larga y laxa, flores estériles numerosas y de color azul claro y anteras algo exertas; 
mientras que M. neglectum tiene un bulbo de 1,2-1,7 cm de diámetro, con numerosos 
bulbilos alrededor, relación hojas/escapo de 1-1,5, inflorescencia corta y densa, flores 
estériles escasas y de color violeta pálido y anteras incluidas (VALDÉS, 1996: 325; 
SERRA, 2007: 1101-1102; SUÁREZ-SANTIAGO et al., 2007: 1183). Además de las 
diferencias morfológicas, estos dos táxones tienen una ecología muy distinta, ya que M. 
neglectum es ruderal, viario y arvense, colonizando ampliamente áreas removidas, 
mientras que M. atlanticum aparece en pastizales vivaces en mosaico con matorrales y 
comunidades subrupícolas en grietas de roquedos calizos. 
 
Muscari comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
 
Hyacinthus comosus L., Sp. Pl.: 318 (1753) [basión.] 
Leopoldia comosa (L.) Parl., Fl. Palerm. 1: 438 (1845) 
 
Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Geófito bulboso; 1-4 dm; III-VI; Abundancia 
media. Nazarenos. Caps de moro. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 22-05-2003, 030594, 030593; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 m, 17-
05-2002, 020489. 
 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-05-1996, J. Riera Vicent. 
 
Habita en herbazales, pastos vivaces, entre el matorral heliófilo, suelos 
removidos y algo nitrificados, ribazos de campos de cultivo. Especie caracterizada por 
sus flores estériles apicales largamente pediceladas y corimbosas. Tal vez a esta especie 
corresponda la cita de BÁGUENA (1932) de Bellevallia comosa [sic] para Millares. 
 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., Fl. Neap. Syll. App. 5: 13 (1842) 
 
Muscari botryoides sensu Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 206 (1862), non (L.) Mill., Gard. Dict. 
ed. 8, nº 3 (1768)  
Muscari granatense Freyn, Flora 68: 7 (1885) 
Hyacinthus racemosus L., Sp. Pl.: 318 (1753) 
Muscari racemosum (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 208 (1805), non Mill. (1768) 
Muscari racemosum (L.) Medik., Ann. Bot. (Usteri) 2: 15 (1791), nom. illeg., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, 
nº 3 (1768)  
Muscari atlanticum auct., non Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 114 (1852) 
Muscari atlanticum var. valentinum auct., non Pau  
Muscari neglectum var. atlanticum auct., non (Boiss. & Reut.) Maire 
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Herbazales subnitrófilos; Mediterránea; Geófito bulboso; 1-3 dm; III-IV; Común, 
frecuente. Nazarenos. Caps de moro. 
 
Bicorp, pr. Cerro de Tous, 30SXJ905368, 454 m, 22-04-2004, 041668; Cortes de Pallás, 
La Muela de Cortes de Pallás, pr. Alto del Francho, 30SXJ749431, 867 m, 29-04-2004, 
040219, pr. Canillas y El Fresno, 30SXJ852383, 600 m, 20-05-2004, 040768. 
 
Ayora, 30SXJ62, 21-03-1990, I. Mateu, VAL 79517, ex VAB 923450. 
 
Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
En el subgénero Muscari, M. neglectum resulta una especie compleja, ya que se 
conocen hasta tres niveles de ploidía, tetraploides con 2n = 36, pentaploides con 2n = 45 
y hexaploides con 2n = 54 cromosomas (STUART, 1970; GARBANI, 1984; RUIZ 
REJÓN & OLIVER, 1978, como M. atlanticum; VALDÉS, 1993), conociéndose 
solamente poblaciones diploides en Grecia y Turquía (STUART, 1970; DAVIS & 
STUART, 1980: 49), ya que las poblaciones del sur de España (Sevilla) con 2n = 18 
corresponden al parecer a M. atlanticum (VALDÉS, 1996: 325) y las de Jaén a M. 
cazorlanum Soriano, Rivas Ponce, Lozano & Ruis Rejón (SORIANO et al., 1990: 145). 
Estos niveles de ploidía juegan sin duda un papel fundamental en la plasticidad de la 
especie y la capacidad de colonizar y crecer en un elevado número de hábitats. 
 
M. neglectum presenta los bulbos con túnicas pardas y provistos frecuentemente 
de numerosos bulbillos de multiplicación, relación de las longitudes de hojas/escapo de 
1-1,5, inflorescencia corta y densa. Sus racimos son más densos que en M. atlanticum, 
con flores fértiles de 4,5-6(6,5) mm, de color azul-violeta oscuro, con periantio ovoideo, 
marcadamente estrechado en el ápice, con una abertura de menos de 2 mm de anchura y 
dientes de 0,4-0,8 × 0,5-1 mm, anchamente ovados, obtusos, ligeramente recurvados y 
blancos, anteras incluidas, con las flores estériles son de color violeta pálido (VALDÉS, 
1987: 446; 1993: 425; 1996: 325). Resulta una especie común en el territorio, 
apareciendo en terrenos removidos, suelos profundos, fundamentalmente arcillosos, 
campos de cultivo y como viaria, arvense y ruderal. En determinadas localidades 
aparecen agregados de ejemplares creciendo de manera densa y apretada, este fenómeno 
creemos que puede deberse por el efecto de revolver del suelo por parte de los jabalíes 
en busca de comida y humedad, que pueden participar al tiempo en el proceso de 
dispersión. Fue citada por FABREGAT & LÓPEZ UDIAS (2008: 3-4) en las 
proximidades de Casas de Benalí de Enguera, 30SXJ8817, 725 m, en pastizales 
subnitrófilos en claros de coscojar, en un inventario florístico para caracterizar la zona 
donde se localizó una población de Erodium primulaceum Welw. ex Lange. 
  
Ornithogalum L. 
 
Según las filogenias moleculares modernas, en la actualidad se considera más 
apropiado considerar los géneros Ornithogalum y Loncomelos dentro de la familia 
Hyacinthaceae (APG III, 2009). 
 
Ornithogalum narbonense L., Cent. Pl. 2: 15 (1756) 
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Loncomelos narbonense (L.) Raf., Fl. Tell. 2: 24 (1837) 
Ornithogalum pyramidale subsp. narbonense (L.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 255 (1905) 
 
Pastizales subnitrófilos; Mediterránea; Geófito bulboso; 3-8 dm; IV-VI; Abundancia 
media. Leche de pájaro. Llet de gallina. Pipiu blanc. 
 
Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9223, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 
22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 22-05-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-05-2006, E. 
Sanchis Duato. 
 
Crece en pastizales y prados secos, bordes de caminos y zonas antropizadas, 
campos de cultivo y herbazales subnitrófilos. Recientemente, MARTÍNEZ-AZORÍN et 
al. (2012: 881) proponen conservar el tipo nomenclatural de Ornithogalum narbonense 
a partir del material que contiene el pliego conservado en el herbario LI No. 570371, 
frente al tradicional lectótipo [Herb. Linn. No. 428.7 (LINN)] designado por STEARN 
(1983: 164), que en realidad pertenece a O. brevistylum Wolfner, Oesterr. Bot. 
Wochenbl. 7: 230 (1857), especies que en la actualidad se consideran independientes. 
Por otro lado, desde el punto de vista taxonómico, según la propuesta de MARTÍNEZ-
AZORÍN et al. (2011), dentro de la subfamilia Ornithogaloideae parecen existir 
suficientes evidencias filogenéticas, biogeográficas y morfológicas como para aceptar el 
tradicional subgénero Beryllis (Salisb.) Baker in J. Linn. Soc. (Bot.) 13: 260 (1872) [= 
Beryllis Salisb., Gen. Pl. (Salisbury): 33 (1866), basión.] como género independiente 
con el nombre de Loncomelos Raf., Fl. Tell. 2: 24 (1837). 
 
Polygonatum Mill. 
 
En la actualidad, según las filogenias moleculares modernas se considera más 
apropiado considerar el género Polygonatum dentro de la familia Ruscaceae (APG III, 
2009). 
 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906) 
 
Convallaria odorata Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 4 (1768) [basión.]  
Polygonatum ambiguum Link in Neues J. Bot. 1(3): 146 (1806) 
Polygonatum multiflorum subsp. broteri Guss. ex K. Richt., Pl. Eur. 1: 232 (1890)  
Polygonatum odoratum var. ambiguum (Link) J. F. Macbr. in Contr. Gray Herb. 56: 19 (1918)  
Polygonatum odoratum f. variegatum Y. N. Lee ex F. M. Vázquez & S. Ramos in Acta Bot. Malacitana 
30: 172 (2005)  
Polygonatum officinale All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)  
Polygonatum officinale var. ambiguum (Link) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 717 (1882)  
Convallaria polygonatum L., Sp. Pl.: 315 (1753)  
Polygonatum vulgare Desf. in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 9: 49 (1807), nom. illeg.  
Polygonatum vulgare var. bracteosa Merino, Fl. Galicia 3: 38 (1909)  
Convallaria angulosa Lam., Fl. Franç. 3: 268 (1779), nom. illeg. 
Polygonatum angulosum Bubani, Fl. Pyren. 4: 117 (1902), nom. illeg. 
Convallaria broteri Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 416 (1843), nom. illeg. 
Polygonatum gussonei Parl., Fl. Ital. 3: 44 (1858), nom. illeg. 
Polygonatum multiflorum var. broteri Guss. ex Baker in J. Linn. Soc., Bot. 14: 555 (1874), nom. illeg.  
Polygonatum officinale var. ambiguum (Link) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 164 (1939), comb. superfl.  
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Orlas. Bosques caducifolios; Holártica; Geófito rizomatoso; 2-4 dm; V-VI; Rara. Sello 
de Salomón. Segell de Salomó. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 136465, ex VF 7604; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 136464, ex VF 7603; 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 09-1979, J. B. Peris, VAL 136463, ex VF 7614; 
Sierra Martés, 06-1949 Rivas Goday, Monasterio, Borja, Mansanet & Galiano, VAL 
136474, ex VF 676, como Polygonatum vulgare. 
 
Teresa de Cofrentes, barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013. 
 
ORCA 3: 2999. Ayora-Bicorp, Macizo del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, G. Mateo.  
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-05-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró. 
 
Habita en bosques y herbazales de orla forestal, roquedos frescos y umbrosos, en 
ocasiones en matorrales. Esta especie fue citada por RIVAS GODAY et al. (1959: tab. 
15, inv. 2) para la umbría del Caroche. Posteriormente, fue indicada por PERIS (1983: 
386) y PERIS et al. (1984b: 368) para Ayora, en La Hunde de la vecina Sierra de 
Palomera, en la base de las cingleras y formando parte de comunidades de Quercion 
illicis [sic], reseñando como testigo el pliego VF 7603, actualmente VAL 136464. 
Además de este pliego, en VAL existen dos testigos más de esta recolección realizada 
por J. B. Peris el 5 de junio de 1979, VAL136463 ex VF 7614 y VAL 136465 ex VF 
7604. También, FIGUEROLA (1983: 214) indica que se trata de una planta muy rara en 
las sierras Martés y del Ave. Asimismo, esta especie fue citada por STÜBING et al. 
(1992: 186) para la Sierra Palomera en la asociación Scrophulario sciophilae-
Iberidetum hegelmaieri [sic]. Estas citas fueron posteriormente recogidas por BOLÒS 
& VIGO (2001: 128) quienes indican su representación en la flora del Valle de Ayora-
Cofrentes. Ha sido citada para Almansa (30SXJ79) por CUCHILLO & GIMENO 
(2005: 106). Por otro lado, desde el punto de vista de su conservación, cuenta con dos 
poblaciones en las microrreservas de flora de La Hunde-Palomera A y La Hunde-
Palomera B, en el término de Ayora (ANÓNIMO, 1999).  
 
Ruscus L. 
 
En la actualidad se considera más apropiado según las filogenias moleculares 
modernas considerar el género Ruscus dentro de la familia Ruscaceae (APG III, 2009). 
 
Ruscus aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753) 
 
Ruscus ponticus Woronow & Schelk., Sched. herb. Fl. Caucas. 7: 50 (1916) 
Oxymyrsine pungens Bubani, Fl. Pyren. 4: 121 (1901), nom. illeg. 
 
Bosques perennifolios; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 2-6 dm; X-IV; Abundancia 
media. Brusco. Cerezuela. Galzeran. Rusco. Cicerer de Betlem. 
 
Bicorp, Nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031977, Cueva de la Cabriquia, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003, 030825, El 
Molino Viejo, 30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003, 031659. 
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 Ayora, La Hunde, 31-05-1980, J. B. Peris, VAL 136569, ex VF 9572; barranco del 
Carcamal, Sierra del Ave, 04-1980, R. Figuerola, VAL 136572, ex VF 3150. 
 
Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, 
próximo al barranco de la Sorda, 30SXJ917352, 309 m, 27-05-2003; Bicorp, próximo al 
Buitre, 30SXJ877337, 494 m, 28-05-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del 
Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ924327, 438 m, 
17-06-2003; Bicorp, Tollo, 30SXJ902340, 323 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, 
barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta 
de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Teresa de Cofrentes, umbría del 
Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de Cofrentes, al pie de la 
microrreserva del Caroche Alto de la Cruz, 30SXJ791303, 307 m, 2-11-2006; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, 
entre Alto de Tona y Cerro de Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ790301, 998 m, 13-10-2010; Teresa de Cofrentes, pr. 
El Mojón, 30SXJ795297, 1032 m, 13-10-2010. 
 
ORCA 2: 36. Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 400 m, 
G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo. 
 
Planta típica de ambientes de sotobosque y matorral preferentemente sombrío y 
algo húmedo. Fue indicada por WILLKOMM & LANGE (1862: 197) y COLMEIRO 
(1889: 99) para Cortes de Pallás a partir de una cita cavanillesiana. Asimismo, 
BÁGUENA (1932) la cita para Millares y COSTA et al. (1982a: 41-42) entre Cortes de 
Pallás y Millares. También, BOLÒS & VIGO (2001: 133-134) la citan para el Valle de 
Ayora-Cofrentes. 
 
Tulipa L. 
 
Tulipa sylvestris L., Sp. Pl.: 305 (1753) 
 
 subsp. australis (Link) Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1914(7-8): 114 (1914) 
 
 Tulipa australis Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 317 (1800) [basión.] 
Tulipa celsiana auct. hisp., non DC. in Redouté, Liliac. 1, tab. 38 (1803)  
Tulipa sylvestris auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 305 (1753) 
Tulipa transtagana Brot., Fl. Lusit. 1: 519 (1804)  
 
Pastizales secos montanos; Mediterránea NW; Geófito bulboso; 2-4 dm; IV-VI; 
Abundancia media. Tulipán silvestre. Tulipà silvestre. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Alto de la Canaleja, 30SXJ778370, 990 
m, 17-05-2002, 0020490, La Muela de Cortes de Pallás, Pico del Royo, 30SXJ750416, 
911 m, 29-04-2004, 040319, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-
04-2005, 050149. 
 
Ayora, en el Montemayor, 05-1981, J. B. Peris, VAL 136004, ex VF 9298; Dos Aguas, 
Pico del Ave, 30SXJ9153, 940 m, 22-05-1996, J. Riera, 2900, VAL 39307. 
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Ayora, Fuente Ajedrea, 30SXJ752216, 820 m, 1-05-2013; Bicorp, La Muela de Bicorp, 
30SXJ820228, 308 m, 25-05-2007; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 
1110 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 
3-05-2013. 
 
BDBGV: Navarrés, 30SXJ9429, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 12-05-2010, M. 
Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-06-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego. 
 
Planta propia de claros de bosque y matorral, herbazales, prados y en ocasiones 
en grietas de roca. En el territorio estudiado se presenta de manera puntual, en ningún 
caso formando poblaciones constituidas por un gran número de individuos. Se 
diferencia de la subespecie tipo por el menor tamaño de los tépalos externos 22-32 × 4-
10 mm, discoloros, con cara adaxial amarilla y la abaxial rojo-anaranjada o pardo-
anaranjada, con todas las hojas basales, mientras que en la subsp. sylvestris, los tépalos 
externos son de 45-53 × 8-16 mm, concoloros, amarillos o verdosos y ocasionalmente 
con venas rojizas en la cara abaxial, siempre con presencia de hojas caulinares. 
 
Urginea Steinh. 
 
Según las filogenias moleculares modernas, en la actualidad se considera más 
apropiado considerar el género Urginea dentro de la familia Hyacinthaceae (APG III, 
2009). 
 
Urginea undulata (Desf.) Steinh. in Ann. Sci. Nat. ser. 2, 1: 330 (1840) 
 
Scilla undulata Desf., Fl. Atlant. 1: 300, tab. 88 (1798) [basión.] 
Drimia undulata Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 208 (1978) 
 
subsp. caeculi (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Flora Montiberica 5: 58 (1997)  
 
Urginea undulata f. caeculi Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 16: 136 (1916) [basión.] 
Urginea undulata var. caeculi (Pau) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 23: 91 (1924) 
Drimia undulata subsp. caeculi (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 
430 (1995) 
 
Pastizales secos litorales; Mediterránea W; Geófito bulboso; 1-2 dm; VII-IX; Rara; A, 
V. 
 
Enguera, barranco del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010. 
 
BDBGV: Tous, 30SYJ0735, 26-08-2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
 
Esta planta encuentra su óptimo en el termomediterráneo seco-subhúmedo en 
pastizales hemicriptofíticos. Aunque penetra ligeramente en territorios 
mesomediterráneos más calidos, como en la localidad que indicamos del barranco del 
Gatillo en Enguera, donde la población se instala en la solana del barranco sobre suelos 
alterados por el tránsito de ungulados y en las fisuras de las rocas calcáreas presentes en 
la zona. Desde el punto de vista taxonómico, como indicó PAU (1916), las poblaciones 
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ibéricas difieren de las típicas norteafricanas por diversas características, lo que a juicio 
de CRESPO & MATEO (1997: 5) permite reconocerlas en el rango subespecífico 
(MATEO & CRESPO, 2009: 430). 
 
Musaceae 
 
Musa L. 
 
Musa cavendishii Lamb. ex Paxton, Paxton’s Mag. Bot. 3: 51 (1837) 
 
Cultivada; Paleotropical; Fanerófito; 1-3 m; VI-IX; Muy rara. Bananero. 
 
Especie muy escasamente cultivada en la zona de estudio. Solo se conoce una 
cita para el territorio, indicada por GÓMEZ (2009: 413) como planta cultivada en el 
paraje conocido como Fuente de Los Baños de Jalance, 30SXJ6240, 355 m (Herb. pers. 
J. GÓMEZ 1922). De esta especie se cultivan dos variedades, por un lado la var. 
cavendishii y por otro la var. hawaiiensis N. G. Teodoro, Philipp. J. Sci., C 10: 410 
(1915). Recientemente, HÄKKINEN & VÄRE (2008) han publicado un extenso trabajo 
donde se ocupan de aspectos nomenclaturales en el género Musa L. 
 
Orchidaceae 
 
Aceras R. Br. 
 
Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton, Epit. ed. 2, Hort. Kew.: 281 (1814) 
 
Ophrys anthropophora L., Sp. Pl.: 948 (1753) [basión.] 
Orchis anthropophora (L.) All., Fl. Pedem. 2: 148 (1785) 
Arachnites anthropophora (L.) F. W. Schmidt, Fl. Boëm. 1: 77 [tab. 103, no publicada] (1793) 
Loroglossum anthropophorum (L.) Rich., De Orchid. Eur. 32 (1817) 
Himantoglossum anthropophorum (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826) 
Ophrys anthropomorpha Willd., Sp. Pl. 4: 63 (1805) 
Aceras anthropomorphum (Willd.) Sm. in Rees, Cycl. 39(1), Aceras nº 2 (1818) 
Aceras anthropophorum var. angustatum Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 181 (1912) 
Aceras anthropophorum var. balearicum Chodat in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève 11: 88 (1905), nom. 
nud. 
Aceras anthropophorum var. latior Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 181 (1912) 
 
Pastizales mesofíticos calizos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-4 dm; III-VI; Rara; A, 
V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009). 
 
Cortes de Pallás, rambla de los Calderones, 30SXJ837421, 646 m, 13-04-2004, 041066; 
ibídem, 29-04-2004, 040236; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, camino de ascenso 
al Pico Caroche, 30SXJ78330, 893 m, 6-05-2005, 050206. 
 
Sierra de Bicorp, desde Aguarón, J. Izco, M. Ladero & S. Rivas Goday, 14-06-1969, 
SALA 5895. 
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Muela del Albeitar, Sierra Martés, 05-1980, R. Figuerola, VAL 132920, ex VF 3067. 
 
Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Fuente de la Carrasca, 30SXJ7830, 5-05-2009, M. Piera 
Ortiz. 
 
Estudios recientes de carácter molecular, apuntan a su inclusión en el género 
Orchis (COZZOLINO et al., 1998; ACETO et al., 1999; BATEMAN et al., 2003), 
siendo conocidos diversos híbridos intergenéricos. Con una distribución mediterráneo-
atlántica, se encuentra ampliamente representada en el centro y oeste de su área siendo 
rara en la porción norte y oriental (DELFORGE, 1995). En la Península Ibérica ha sido 
citada profusamente a lo largo del tercio septentrional (LAPRAZ, 1972; 
MONTSERRAT, 1975; CARBÓ et al., 1977; GARCÍA & HIDALGO, 1982; GALÁN, 
1986; AMICH & SÁNCHEZ, 1987; MEDRANO, 1987; ERVITI, 1991; ARNOLD, 
1993; SILVA, 1994; ASEGINOLAZA et al., 1984; CORTIZO & SAHUQUILLO, 
1999) y tercio meridional (MOLERO et al., 1981; RUIZ et al., 1984; RIVERA & 
CABEZUDO, 1985; BOUILLE, 1994; LÓPEZ-SÁEZ & SÁNCHEZ-GÓMEZ, 2006), 
mientras que en menor medida en el tercio central (CARRASCO et al., 1986; PIERA, 
1999). En la Comunidad Valenciana cuenta con pocas poblaciones localizadas en las 
comarcas valencianas del Valle de Ayora-Cofrenres, La Hoya de Buñol, La Vall 
d’Albaida y La Safor, y en las alicantinas de L’Alcoiá, El Comtat y La Marina Alta 
ocupando lugares abiertos sobre suelos calcáreos (SERRA et al., 2001b; SERRA et al., 
2013). 
 
De manera general, habita en pastizales y herbazales en bosques abiertos de 
pinares, carrascales y quejigales. Resulta una planta indiferente edáfica, aunque es 
posible observarla con cierta frecuencia en terrenos descalcificados y también en 
ambientes algo alterados. Las poblaciones aquí aportadas están constituidas por un total 
de cinco y tres individuos respectivamente, creciendo en pastizales anuales y matorrales 
xerófilos post-incendio, siempre instalados en zona de umbría, junto a especies como 
Viola arvensis Murray subsp. kitaibeliana (Schult.) W. Becker, Arabis auriculata Lam., 
Platycapnos spicata (L.) Bernh., Hornungia petraea (L.) Rchb., Saxifraga tridactylites 
L. o Poa bulbosa L., representadas en las formaciones de pastizal y Thymelaea 
pubescens (L.) Meissn. in DC., Teucrium gnaphalodes L’Hér., Sideritis hirsuta L., 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. Rosmarinus officinalis L., Thymus vulgaris L. subsp. 
vulgaris o Genista scorpius (L.) DC. en las de matorral, coincidiendo con las 
características del piso termo-mesomediterráneo y ombroclima seco. Ambas localidades 
reseñadas quedan en la comarca interior del Valle de Ayora-Cofrentes, representando el 
nexo de unión entre las poblaciones conocidas en el levante peninsular ibérico. 
 
Para el territorio objeto de estudio, esta especie fue indicada por PERIS (1983: 
194) en el paraje de Casa de los Useros de Jalance y por FIGUEROLA (1983: 120) en 
la umbría de la Muela del Albéitar de Cortes de Pallás. También, GÓMEZ (1991: 65) la 
cita para el límite provincial con Albacete, 30SXJ575469, 760 m, a partir de una 
observación realizada el 14-04-1990, en el borde de la carretera Balsa de Ves-Cofrentes, 
en el dominio forestal, con pinos carrascos dispersos, de escaso porte y con abundancia 
de coscoja y romero. Recientemente ha sido citada por GÓMEZ (2009: 413) para 
Cofrentes, 30SXJ5846, 740 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1980) y Jalance, 30SXJ6043, 
800 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 689). 
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 Anacamptis Rich. 
 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., De Orchid. Eur. 33 (1817) 
 
Orchis pyramidalis L., Sp. Pl.: 940 (1753) [basión.] 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 3-6 dm; IV-VI; 
Abundancia media. 
 
BDBGV: Chella, 30SXJ9221, 14-05-2010, A. Cañete Amorós. 
 
Esta especie no ha sido observada en los límites estrictos que definen la zona 
objeto de este estudio, pero había sido reseñada para los matorrales aclarados de 
Rosmarino-Ericion del barranco del Betún de la Sierra Martés por FIGUEROLA (1983: 
126) y para La Hunde de Ayora por PERIS (1983: 206). Ha sido citada para Enguera 
(30SXJ80) por CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). Resulta una especie ampliamente 
distribuida en Europa y el área Mediterránea. En la Península Ibérica es relativamente 
frecuente, aunque se hace más rara hacia la mitad occidental. Suele habitar en 
pastizales, herbazales y fenalares, sobre suelos frescos e hidromorfos, ocasionalmente 
pedregosos. En ocasiones aparecen ejemplares de flores muy decoloradas, carácter que 
parece carecer de valor taxonómico. 
 
Barlia Parl. 
 
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)  
 
Orchis robertiana Loisel., Fl. Gall. 606, tab. 21 (1807) [basión.] 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge in Naturalistes Belges 80: 401 (1999) 
Orchis longibracteata Biv., Sicul. Pl. Cent. 1: 57 (1806), nom. illeg., non F. W. Schmidt 
Barlia longibracteata Biv. ex Parl., Due Nuov. Gen. Monocot. 6 (1858), nom. illeg. 
Loroglossum longibracteatum Biv. ex Ardoino, Fl. Anal. Alpes-Mar. 351 (1867), nom. illeg. 
Aceras longibracteatum Biv. ex Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 3 (1850), nom. illeg. 
Himantoglossum longibracteatum Biv. ex Schltr., Orchideen 1: 52 (1914), nom. illeg. 
Orchis fragrans sensu Ten., Prodr. Fl. Neapol. LIII (1813), non Pollini 
 
Pastizales secos litorales; Mediterránea; Geófito tuberoso; 3-8 dm; II-V; Rara; A, V. 
EPNC. 
 
Jalance, Camino de Bucar, 30SXJ676409, 350 m, 19-03-2011, M. Piera. 
 
 Orquídea de porte robusto y floración temprana que habita en matorrales, pastos 
de Teucrio-Brachypodietum retusi, sotobosques de lentiscares y claros forestales de 
zonas cálidas de los pisos termo y mesomediterráneo, bajo ombroclima seco o 
subhúmedo. Se distribuye por todo el sur de Europa, en la zona que comprende desde la 
Península Ibérica hasta las principales islas del Mediterráneo, así como por la zona norte 
del continente africano, desde Marruecos a Túnez incluyendo la cordillera Cirenaica de 
Libia. En el territorio nacional crece también sistemas dunares desde el nivel del mar 
hasta aproximadamente los 1100 m de altitud, siendo característica de las comunidades 
de pastizales de alta cobertura dominados por hemicriptófitos y caméfitos que se 
instalan sobre suelos profundos meso-eútrofos, sin hidromorfía temporal. Se trata de un 
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taxon bastante citado en los territorios asociados a las cordilleras Béticas, con una 
significativa prolongación de citas mediterraneo-atlanticas en Portugal y aéreas 
españolas cercanas hasta el norte de la península, que posee igualmente numerosas 
reseñas por las comarcas litorales catalanas, dejando un amplio hueco de distribución 
sin recolecciones botánicas en todo el territorio de clima continental, como por ejemplo 
en Aragón y gran parte de ambas Castillas, y que se prolonga hacia el Mediterráneo 
entre el norte de Alicante y el sur de Tarragona. Resulta ciertamente una especie 
bastante termófila, que en la Comunidad Valenciana se presenta en varias localidades 
litorales del norte y noreste de la provincia de Alicante (LÖWE et al., 2001: 610; 
SERRA et al., 2001b: 156-157; SERRA, 2007: 1129), adentrándose al interior 
alicantino (SERRA et al., 2006: 6; SERRA et al., 2010: 80; SERRA & SOLER, 2011: 
548; SERRA et al., 2013: 107) y valenciano siguiendo los valles fluviales u otras 
condiciones de atemperamiento climático. La población localizada en el término de 
Jalance supone la primera cita para la provincia de Valencia (FERRER et al., 2011: 
229-230). 
 
Morfológicamente y también desde el punto de vista taxonómico, esta especie 
presenta numerosas afinidades con el género Himantoglossum Spreng., al que 
ocasionalmente ha sido asimilada. En estaciones donde convive con H. hircinum (L.) 
Spreng., resulta difícil distinguir entre ambas especies en estado vegetativo, sin 
embargo, B. robertiana presenta una floración más temprana. Desde el punto de vista de 
su variabilidad morfológica, se ha descrito la f. leucantha Rivera & López Vélez, 
Orquíd. Prov. Albacete 147 (1987), de la base de la Sierra de Gádor en Almería, que 
corresponde a una planta con flores carentes de pigmentos rojizos. También, para la isla 
de Tenerife se ha descrito B. metlesicsiana W. P. Teschner, Die Orchidee 33: 117 
(1982), caracterizada por sus hojas dispersas por el tallo y carecer de coloración verde 
en el labelo. Asimismo, en determinadas zonas del territorio peninsular ibérico se han 
localizado poblaciones de B. robertiana f. candida Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 
2: 120 (1931) [≡ Himantoglossum robertianum (Loisel) P. Delforge f. candidum (Soó) 
F. M. Vázquez in Folia Bot. Extremadur. 3: 126 (2009)] diferenciada por sus flores 
blancas (VELASCO & BELTRÁN, 2008: 186). Hibrida con Orchis collina Banks & 
Sol. ex Russel, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 264 (1794) originando un híbrido 
intergenérico denominado × Barliorchis almeriensis Pallarés, Orquid. Almería: 165 
(1999). Sin embargo, los híbridos son extremadamente raros, debido a la precocidad en 
la antesis que supone un aislamiento reproductivo frente a otras especies que comparten 
área de distribución, al igual que polinizadores. 
 
Por otro lado, según apuntan SÁNCHEZ-GÓMEZ et al. (2009a: 31) en las 
poblaciones de pequeño tamaño, frecuentes en el territorio peninsular ibérico, la 
estrategia reproductiva es de tipo vegetativo. También, se ha observado que las plantas 
pueden verse afectadas por los herbívoros que, aunque no se comen la planta 
completamente, si que la dañan, debido a que se hace muy llamativa por su temprana 
floración en una época del año en la que el resto de la vegetación está todavía parada. 
Esta circunstancia, unida a su rareza en el territorio estudiado y el encontrarse 
posiblemente fuera de su óptimo ecológico, hacen que pueda considerarse en el ámbito 
de la comarca de Ayora-Cofrentes como una especie vulnerable a desaparecer y por lo 
tanto de elevado interés conservacionista. En la Comunidad Valenciana está protegida 
según Decreto 70/2009 en la categoría de Especies protegidas no catalogadas 
(ANÓNIMO, 2009), y con la misma categoría de amenaza en la Orden 6/2013 
(ANÓNIMO, 2013). 
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Cephalanthera Rich. 
Cephalanthera rubra (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38 (1817) 
Serapias rubra L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 594 (1767) [basión.] 
Epipactis rubra (L.) All., Fl. Pedem. 2: 153 (1785) 
Epipactis purpurea Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 457 (1769) 
Bosques mesofíticos montanos; Zona Paleotemplada; Geófito rizomatoso; 1-4 dm; IV-
VII; Rara.  
Ayora, Casa de la Matea, 30SXJ803145, 860 m, 10-05-2007. 
Ayora, Lomas del Cuerno, Sierra de Palomera, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 133513, 
ex VF 9619; Ayora, Sierra Palomera, Lomas del Cuerno, 20-07-1980, J. B. Peris, VAL 
118179, ex VF 9619. 
Presenta una amplia distribución europea y submediterránea hasta el suroeste de 
Asia. En la Península Ibérica se presenta sobre todo en las montañas del este y sur, 
desde los Pirineos hasta las sierras béticas de Cádiz y Málaga. En el ámbito del territorio 
estudiado y sus inmediaciones existen citas para la Sierra Martés (RIVAS GODAY et 
al. (1959: tab. 15, inv. 2), Sierra Palomera (ALARCÓN & AEDO, 2002: 235) y en La 
Hunde de Ayora (RIERA, 2002). Habita en sotobosques de encinares, quejigares y 
pinares sobre suelos frescos, aunque a veces aparece en ambientes abiertos. Constituye 
la única especie del género con flores rosadas o purpúreas. Su presencia parece estar 
condicionada a la presencia de diversas especies de la familia Campanuláceas a las que 
imita la flor, sobre todo Campanula rapunculus L. Su estrategia consiste en adelantar su 
floración a la de esta especie, con el fin de asegurarse la polinización por parte de las 
primeras generaciones de insectos polinizadores de Campanula (SÁNCHEZ-GÓMEZ et 
al., 2009a: 36-37). Esta especie resulta muy parecida a Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch de la que se puede diferenciar, al igual que de C. damasonium (Mill.) Druce por 
el color rosa vivo o purpúreo de las flores y por presentar el eje de la inflorescencia y 
ovario pubescentes con pelos glandulíferos. Por otra parte, atendiendo a lo expuesto por 
ALARCÓN & AEDO (2005: 56-57), C. damasonium presenta hojas 4-9 × 1,4-3,8 cm, 
de ovales a lanceoladas, brácteas más largas que el ovario y sépalos obtusos, caracteres 
que la discriminan frente a C. longifolia, donde las hojas son de 7-13 × 0,7-2(3) cm, de 
lanceoladas a lineares, brácteas medias y superiores mucho más cortas que el ovario y 
sépalos agudos. 
Dentro de C. rubra (L.) Rich. se conoce una forma de flores albinas, citada del 
norte de África, f. alba Raynaud, in Orchid. Maroc.: 93 (1985), que podría corresponder 
a var. albiflora Harz o la f. albiflora Touss & Hosch. Esta forma no ha sido vista en el 
territorio. Esta especie se distribuye de manera general en gran parte de Europa, 
Cáucaso y norte de África, por el este alcanza hasta Liberia y Asia Menor. Vive en el 
sotobosque de pinares y en claros de encinar, en suelo preferentemente con calizas o 
bien margo-calizo bien desarrollado. Creemos que la dinámica de apertura de claros 
favorece su aparición y desarrollo. 
Dactylorhiza Neck. ex Nevski 
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Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962) 
Orchis elata Poir., Voy. Barbarie 2: 248 (1789) [basión.] 
Dactylorhiza incarnata subsp. elata (Poir.) H. Sund., Eur. Medit. Orchid. ed. 2, 45 (1975) 
Orchis denticulata Pau, in sched., nom. nud. 
Dactylorhiza durandii (Boiss. & Reut.) Aver. in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 69: 875 (1984), 
comb. superfl. 
Dactylorhiza durandii (Boiss. & Reut.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII 31 (1971) 
Dactylorchis durandii (Boiss. & Reut.) Verm., Stud. Dactylorch. 68 (1947) 
Dactylorhiza durandii (Boiss. & Reut.) Verm. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 44: 89 (1970), comb. inval. 
Orchis durandii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 111 (1852) 
Dactylorhiza elata f. cordata Landwehr, Wilde Orchid. Eur. 208, tab. 92 (1977), nom. inval. 
Orchis elata f. munbyana (Boiss. & Reut.) Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 32 (1927) 
Dactylorhiza elata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Molero Mesa & Pérez Raya, Fl. Sierra Nevada 365 
(1987), comb. superfl. 
Dactylorhiza elata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 7 (1962) 
Orchis elata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 32 (1927) 
Orchis elata subsp. munbyana (Boiss. & Reut.) E. G. Camus in E. G. Camus & A. Camus, Iconogr. 
Orchid. Europe 221 (1928) 
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 7 (1962) 
Orchis elata subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 31 (1927) 
Dactylorhiza elata var. durandii (Boiss. & Reut.) Landwehr, Wilde Orchid. Eur. 210 (1977), comb. inval. 
Dactylorhiza elata var. iberica (T. Stephenson) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 7 (1962) 
Dactylorhiza elata var. sesquipedalis (Willd.) Landwehr, Wilde Orchid. Eur. 204 (1977) 
Orchis elata var. vestita (Lag. & Rodr.) Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. 13: 79 (1968), comb. 
inval. 
Orchis incarnata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) E. G. Camus, Bergon & A. Camus, Monogr. Orchid. 
180 (1908) 
Orchis incarnata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 461 (1910), comb. 
superfl. 
Orchis incarnata subsp. munbyana (Boiss. & Reut.) E. G. Camus in E. G. Camus, Bergon & A. Camus, 
Monogr. Orchid. 178 (1908) 
Orchis incarnata subsp. sesquipedalis (Willd.) E. G. Camus, Bergon & A. Camus, Monogr. Orchid. 179 
(1908) 
Orchis incarnata subsp. sesquipedalis (Willd.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 461 (1910), comb. superfl. 
Orchis incarnata var. ambigua J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 77 (1887) 
Orchis incarnata var. durandii (Boiss. & Reut.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 170 
(1861) 
Orchis incarnata var. maxima Cuatrec. in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 12: 253 (1929) 
Orchis incarnata var. sesquipedalis (Willd.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 53, tab. 400 
(1850) 
Orchis latifolia subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 (1969), comb. 
superfl. 
Orchis latifolia subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.) 30 (1895) 
Orchis latifolia subsp. lusitanica (Steud.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 461 (1910) 
Orchis latifolia var. durandii (Boiss. & Reut.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 672 (1878) 
Orchis latifolia var. labrovaria Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 25, tab. 92 (1827) 
Orchis lusitanica Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 224 (1841) 
Dactylorhiza munbyana (Boiss. & Reut.) Aver. in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 69: 875 (1984), 
comb. superfl. 
Dactylorhiza munbyana (Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 19: 214 (1984) 
Orchis munbyana Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 112 (1852) 
Orchis sesquipedalis var. iberica T. Stephenson in Bull. Soc. Bot. France 75: 492 (1928) 
Dactylorhiza sesquipedalis (Willd.) Aver. in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 895 (1983), comb. 
superfl. 
Dactylorhiza sesquipedalis (Willd.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII 31 (1971) 
Dactylorchis sesquipedalis (Willd.) Verm., Stud. Dactylorch. 68 (1947) 
Dactylorhiza sesquipedalis (Willd.) Verm. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 44: 89 (1970), comb. inval. 
Orchis sesquipedalis Willd., Sp. Pl. 4: 30 (1805) 
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Dactylorhiza vestita (Lag. & Rodr.) Aver. in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 71: 92 (1986) 
Orchis vestita Lag. & Rodr. in Anales Ci. Nat. 6: 142 (1803) 
Orchis latifolia sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 21 (1804), non L. 
Orchis maculata var. saccifera sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 170 (1861), non 
(Brongn.) Rchb. fil. 
Orchis sesquipedalis var. angustifolia sensu Samp., Fl. Portug. 138 (1947), non (Loisel. ex Wimm & 
Grab.) Samp. 
Pastizales húmedos; Mediterránea W; Geófito tuberoso; 3-8 dm; V-VII; Abundancia 
media; Cs, V.  
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ865344, 523 m, 28-05-2003, 030898. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1000 m, 1-06-1996, J. J. Herrero-Borgoñón & M. 
B. Crespo, ABH 18648, como Dactylorhiza elata var. sesquipedalis. 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 600 m, 22-05-1997, J. Riera, 3426, VAL 
37760, como Dactylorhiza elata var. sesquipedalis. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 309 m, 27-06-2008; Ayora, Cova Horadada, 
30SXJ817208, 309 m, 26-06-2007; Bicorp, barranco de Los Gineses, 30SXJ865301, 
523 m, 3-06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; 
Teresa de Cofrentes, umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009; Teresa de 
Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 30SXJ757300, 878 m, 
10-07-2003; Teresa de Cofrentes, Cueva de los Pilares-barranco de la Zafra o Charca, 
30SXJ757300, 878 m, 10-07-2003; Teresa de Cofrentes, entre Alto de Tona y Cerro de 
Zarza, 30SXJ780315, 985 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 
30SXJ799296, 1000 m, 22-06-2010. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-07-2006, S. Fos Martín; Ayora, 
30SXJ8121, 1-06-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 
30SXJ8634, 22-05-1997, J. Riera Vicent 
Especie distribuida por el suroeste de Europa, Península Ibérica, suroeste de 
Francia, Córcega y Cerdeña y noroeste de África. Dispersa puntualmente por el 
territorio ibérico, haciéndose más rara en enclaves secos. Crece en orillas de arroyos y 
fuentes, bordes de pequeños cursos de agua, zonas encharcadas o rezumantes. Se 
desarrolla sobre suelos hidromorfos que mantienen su condición hasta bien entrado el 
verano, de substrato calizo o arcillo-margoso. Se desarrolla en lugares expuestos, a 
veces a pleno sol, donde en ocasiones suele ir acompañada de otras especies de 
orquídeas. Circunstancialmente crece en el cauce de cursos de agua permanentes, entre 
ciperáceas que forman pequeñas islas o bordean el cauce. Para la zona de estudio, esta 
planta fue citada por CAVANILLES (1797: 30) en el término de Navarrés. 
Se han aplicado numerosos rangos infraespecíficos para tratar la amplia 
variabilidad de la especie, que abarca caracteres tanto florales como vegetativos, por lo 
que la lista de sinónimos es extensa y confusa. Existe una tendencia que subdivide el 
grupo en muchas especies hermanas de difícil distinción en el campo y casi imposible 
en pliego de herbario, por lo que parece preferible considerar una sola especie, sobre 
todo en razón a que algunas poblaciones muestran combinaciones de caracteres 
pertenecientes a táxones tomados como distintos. En un sentido analítico, en el territorio 
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estudiado, esta especie presenta gran convergencia con las formas robustas atribuidas a 
D. sesquipedalis (Willd.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 31 (1971) [≡ O. 
sesquipedalis Willd., Sp. Pl. 4: 30 (1805), basión.; ≡ O. elata subsp. sesquipedalis 
(Willd.) Soó, Nom, Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)], de tuberculos bipartidos o 
tetrapartidos, labelo casi entero, y espolón grueso, más o menos igual al ovario. Para 
algunos autores, esta especie sería distinta de D. eleta y único representante europeo del 
grupo (TYTECA, 1997: 227-228), aunque según SÁNCHEZ PEDRAJA (2005: 107), 
esta forma está conectada por numerosos ejemplares de transición, lo que sugiere que se 
trata de una especie muy variable en su área de distribución. Por otro lado, todas las 
plantas halladas presentan el color típico de las flores, no hemos observado poblaciones 
pertenecientes a la f. leucantha (Maire & Weiller) Raynaud, Orchid. Maroc: 104 (1985) 
con plantas albifloras. 
Desde el punto de vista de su conservación, esta especie cuenta con una 
población en la microrreserva de flora de la Fuente del Puntalejo, en el término de 
Ayora (ANÓNIMO, 1999). Por otra parte, consideramos que esta especie es una de las 
más vulnerables, debido a que habita zonas húmedas, que suelen ser frecuentadas por el 
pastoreo y su consecuente pisoteo y ramoneo. El pisoteo de suelos encharcados por 
parte del ganado destruye gran número de individuos, no solo su parte aérea, sino 
también la subterránea. La escasa superficie de las zonas encharcadas influye también 
de manera negativa, pues conduce a una concentración de los herbívoros, cuyas pisadas 
y heces alteran gravemente las propiedades del suelo, por compactación y 
enriquecimiento en nitrógeno. 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. in Watsonia 6: 130 (1965)  
Orchis majalis Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 6: 7, tab. 565 (1828) [basión.] 
Dactylorhiza alpestris (Pugsley) Aver. in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 1164 (1983) 
Dactylorchis alpestris (Pugsley) Verm., Stud. Dactylorch. 67 (1947) 
Orchis alpestris Pugsley in Proc. Linn. Soc. London 146: 98 (1934) 
Orchis fistulosa Moench, Methodus: 713 (1794), p. p., nom. illeg. 
Dactylorhiza fistulosa Moench ex H. Baumann & Künkele in Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. 
Baden-Württemberg 15: 419 (1983), p. p., nom. illeg. 
Dactylorhiza fistulosa subsp. alpestris (Pugsley) H. Baumann & Künkele in Mitt. Arbeitskreis Heimische 
Orchid. Baden-Württemberg 20: 628 (1988) 
Orchis kerryensis Wilmott in Proc. Linn. Soc. London 148: 126 (1936) 
Dactylorhiza latifolia (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 4 (1962), p. p., nom. rejic. 
Orchis latifolia L., Sp. Pl.: 941 (1753), p. p., nom. rejic. 
Dactylorhiza latifolia subsp. alpestris (Pugsley) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 4 (1962) 
Dactylorhiza latifolia var. kerryensis (Wilmott) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 4 (1962) 
Orchis latifolia subsp. majalis (Rchb.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 461 (1910), comb. superfl. 
Orchis latifolia subsp. majalis (Rchb.) Klinge in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17(1): 168 (1898) 
Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm., Stud. Dactylorch. 67 (1947) 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-
Naturwiss. Reihe 14: 492 (1965), comb. superfl. 
Dactylorhiza majalis subsp. alpestris (Pugsley) Senghas in Jahresber. Naturwiss. Vereins Wuppertal 21-
22: 126 (1968) 
Pastizales húmedos; Euro-Siberiana; Geófito tuberoso; 2-7 dm; V-VIII; Muy rara; V?.  
Especie de distribución eurosiberiana, rara en la región Mediterránea. En la 
Comunidad Valenciana se ha considerado presente por la existencia de algunas citas, 
como la de CAVANILLES (1797: 30) para el término de Navarrés (LACARRA et al., 
1996: 70) y la cita de PERIS (1983: 274) para la La Hunde de Ayora. Según BENITO 
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AYUSO & TABUENCA (2000), esta especie se considera ausente en el Sistema 
Ibérico, cuya distribución ibérica se restringe a los Pirineos. Asimismo, SERRA et al. 
(2001b: 189) y MATEO & CRESPO (2009: 440) dudan de su presencia en el territorio 
valenciano. Por nuestra parte no hemos encontrado ninguna población perteneciente a 
esta especie en el territorio estudiado. 
 
Epipactis Zinn 
 
Epipactis kleinii M. B. Crespo, M. R. Löwe & Piera in Taxon 50: 854 (2001) 
 
Epipactis atrorubens subsp. parviflora A. Niesch. & C. Niesch. in Philippia 1: 59, fig. 1 (1971) 
Epipactis parviflora (A. Niesch. & C. Niesch.) E. Klein in Orchidee (Hamburg) 30: 46 (1979), nom. 
illeg., [syn. subst.] non (Blume) A. A. Eaton in Proc. Biol. Soc. Wash. 21: 65 (1908) 
 
Bosques secos., Pinares; Iberolevantina; Geófito rizomatoso; 2-5 dm; V-VII; 
Abundancia media. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, barranco de Pepino, 30SXJ783389, 925 
m, 26-06-2003, 031838, 031839. 
 
Bicorp, in sterilibus et ruderatis "Burriquet", C. Vicioso, 29-07-1915, MA 433950; 
Bicorp, in nemorosis calcareis, C. Vicioso, 29-06-1915, MA 24515. 
 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 30SXJ52, 1000 m, 6-06-1980, J. B. Peris, VAL 
133817, ex VF 8911; Ayora, pr. La Hunde, 30SXJ5427, 1100 m, 10-06-2001, G. 
Mateo, VAL 119299; Ayora, Muela de Carcelén, 30SXJ52, 1150 m, 6-1990, G. Mateo, 
VAL 67923, ex VAB 901143, como Epipactis helleborine; Ayora, La Hunde, Sierra 
Palomera, 30SXJ52, 1000 m, 6-06-1980, J. B. Peris, VAL 133817, ex VF 8911, como 
E. helleborine; Teresa de Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ7929, 1000 m, 3-07-
1997, J. Riera, 3770, VAL 37868, como Epipactis helleborine. 
 
Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ804290, 1110 m, 22-06-2010. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8129, 29-06-2010, M. Piera Ortiz; 
Teresa de Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ7929, 3-07-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 3-07-1997, J. Riera Vicent. 
 
Especie de distribución principalmente ibérica, con algunas poblaciones en el sur 
de Francia. En la Península Ibérica está presente sobre todo en las montañas de la mitad 
oriental. Habita en claros de bosque y matorral sobre suelos calcáreos y margosos. 
Resulta un taxon bastante variable desde el punto de vista morfológico, lo que en 
ocasiones puede llevar a confundirlo con otros táxones del género. Fue citada por 
VICIOSO (1916: 136) para el matorral de los montes de El Burriquet de Bicorp con el 
nombre de E. atrorrubens Schult.-Hoffm. [sic]. BOLÒS & VIGO (2001: 607-608) citan 
para el Valle de Ayora-Cofrentes la presencia de E. microphylla (Ehrh.) Sx. in Kongl. 
Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 232 (1800) [≡ Serapias microphylla Ehrh., Beitr. 
Naturk. 4: 42 (1789), basión.] a partir de la cita de PERIS (1983: 284), autor que 
también indica la presencia de E. helleborine (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 
(1769) [≡ Serapias helleborine L., Sp. Pl.: 949 (1753), basión.] en este territorio. 
También en el BDBGV aparece una referencia para E. helleborine en Teresa de 
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Cofrentes, Umbría del Caroche, 30SXJ7929, 3-07-1997. Según MATEO & CRESPO 
(2009: 440) tanto, E. microphylla como, E. helleborine solo están representadas en el 
territorio valenciano en la provincia de Castellón, y de forma dudosa la segunda, 
resultando así ambas ausentes en la provincia de Valencia. Por nuestra parte, no hemos 
podido encontrar material testigo de estas dos plantas para esta comarca en los herbarios 
estudiados, lo que nos induce a pensar que tal vez estas referencias correspondan a E. 
kleinii, especie medianamente abundante en el territorio. 
 
Gymnadenia R. Br. 
 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813) 
 
Orchis conopsea L., Sp. Pl.: 942 (1753) [basión.] 
Satyrium conopseum (L.) Wahlenb., Fl. Suec. 557 (1826) 
Gymnadenia comigera Rchb., Fl. Germ. Excurs. 121 (1830) 
Gymnadenia conopsea subsp. comigera (Rchb.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 463 (1910) 
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) E. G. Camus, Bergon & A. Camus, Monogr. Orchid. 
327 (1908) 
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 463 (1910), comb. 
superfl. 
Orchis conopsea var. comigera (Rchb.) Marcet in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 50: 363-364 
(1952) 
Gymnadenia conopsea var. comigera (Rchb.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 115, tab. 
71, fig. 2 (1851) 
Gymnadenia conopsea var. densiflora (Wahlenb.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 275 (1835) 
Orchis conopsea var. densiflora Wahlenb. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 27: 68 (1806) 
Gymnadenia conopsea var. intermedia Gren., Fl. Jurass. 2: 751 (1869) 
Satyrium conopseum var. densiflorum (Wahlenb.) Wahlenb., Fl. Suec. 558 (1826) 
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. in Allg. Gartenzeitung 7: 170 (1839) 
 
Pastizales húmedos. Orlas. Bosques; Eurasiática; Geófito tuberoso; 3-6 dm; V-VII; 
Rara; Cs, V. EV (Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
 
Sierra de Enguera, 800 m, 06-1980, J. Mansanet, Mateo & Currás, VAL 144861, ex 
VAB 800825. 
 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008; Dos Aguas, Barranc 
dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ791303, 1008 m, 22-06-2010; Teresa de Cofrentes, desvío hacia casa 
de Máximo, Macizo del Caroche, 30SXJ788295, 944 m, 24-06-2010; 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-06-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 12-
05-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 4-06-2009, M. Piera Ortiz. 
 
Esta especie resulta muy próxima a su congénere G. odoratissima (L.) Rich., De 
Orchid. Eur.: 35 (1817), de la cual puede diferenciarse por presentar un espolón de 
(10,1)11,4-15(18) mm y un labelo de (3,8)4,3-5,2(5,7) mm, frente a un espolón de 
(3,9)4,6-8,5(9,6) mm y labelo de (2,7)3-3,3(3,4) mm de G. odoratissima (AEDO, 2005: 
82-84). Además, parece que la longitud del sépalo central, de los pétalos laterales y de 
los lóbulos laterales del labelo pueden tener valor discriminante, siendo siempre de 
dimensiones mayores en G. conopsea que en G. odoratissima, no así la anchura de las 
hojas, que según AEDO (2005: 84) presenta una amplia superposición de valores. 
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 Aparece en claros de matorral bajo termotipo mesomediterráneo, donde convive 
con especies como Dictamnus hispanicus, Arctostaphylos uva-ursi, Globularia vulgaris 
o Euphorbia minuta. Se trata de una especie protegida por el Decreto 70/2009 que 
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, en la categoría de 
Especies vigiladas (ANÓNIMO, 2009), y con la misma categoría de amenaza dentro en 
la Orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2013). Fue indicada para la comarca de La Canal de 
Navarrés por BOLÒS & VIGO (2001: 623-624), donde se recoge la cita de 
CAVANILLES (1797: 30) para el término de Navarrés. PERIS (1983: 307) la cita 
también para la Sierra de Palomera. Todas estas poblaciones, según LAGUNA (2004a: 
13) pertenecen a la forma que presenta espolón corto y flores blanquecinas perfumadas. 
 
Recientemente, SERRA et al. (2010: 81) citan la presencia de esta especie en 
Enguera, pr. La Matea (30SXJ8014, 900 m), indicando que se trata de una especie de 
orquídea muy rara en la provincia, a tenor de los escasos puntos que aparecen en el 
mapa que se ofrece en SERRA et al. (2000a: 133). Esta localidad resulta de gran interés 
debido a que, además de confirmar la presencia de la especie en la comarca de La Canal 
de Navarrés, es una de las más meridionales, ya que hasta el momento la cita valenciana 
más al sur correspondía a la cuadrícula 30SXJ71 a la que aluden MANSANET & 
MATEO (1984: 18), publicada a partir de la recolección que hicieran en la Sierra de 
Enguera, en junio de 1980, J. Mansanet, G. Mateo & R. Currás, VAL 144861, ex VAB 
800825. 
 
Limodorum Boehm. 
 
Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799) 
 
Orchis abortiva L., Sp. Pl.: 943 (1753) [basión.] 
Jonorchis abortiva (L.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 215 (1890) 
Centrosis abortiva (L.) Sw., Summa Veg. Scand. 32 (1814) 
Limodorum abortivum f. viridi-lutescens E. G. Camus & A. Camus, Iconogr. Orchid. Europe 508 (1929) 
 
Bosques perennifolios; Mediterránea; Geófito rizomatoso; 2-6 dm; IV-VII; Abundancia 
media. 
 
Bicorp, Bancales de Parras, pr. El Burriquet Alto, 30SXJ845295, 814 m, 19-IV-2004, 
050102. 
 
Ayora, La Hunde. Sierra Palomera, 10-05-1979, J. B. Peris, VAL 135052, ex VF 8806; 
Ayora, La Hunde, 06-1980, J. B. Peris, VAL 135048, ex VF 13190; Ayora, La Hunde. 
Sierra Palomera, 15-06-1979, J. B. Peris, VAL 135050, ex VF 8820. 
 
BDBGV: Jarafuel, Cañada de Abajo, 30SXJ7437, 30-04-2010, M. Piera Ortiz. 
 
Especie plurirregional de distribución muy extendida en la Comunidad 
Valenciana. De manera general aparece distribuida por el Mediterráneo y C-W de 
Europa, dispersa por buena parte de la Península Ibérica, haciéndose más rara hacia el 
extremo noroccidental. Habita en sotobosques de pinares, encinares y bosques 
caducifolios, especialmente sobre substratos húmicos, frescos y umbrosos, evitando la 
iluminación directa y formando poblaciones con escaso número de individuos. Ha sido 
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citada por PERIS (1983: 335) par La Hunde de Ayora y por FIGUEROLA (1983: 189) 
de manera general para las vecinas sierras Martés y del Ave, citas que han sido 
posteriormente recogidas por BOLÒS & VIGO (2001: 615). Morfológicamente muestra 
escasa variabilidad, que se reduce a pequeñas diferencias en la longitud del espolón y a 
la intensidad del colorido de las flores. El ganado ramonea con frecuencia la espiga, por 
lo que no es raro ver plantas con el extremo superior decapitado. Próximo al territorio 
estudiado existe una referencia para el término de Zarra, 30SXJ53 (BOLÒS & VIGO, 
1979: 59). 
 
Neotinea Rchb. fil. 
 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975) 
 
Satyrium maculatum Desf., Fl. Atlant. 2: 319 (1799) [basión.] 
Aceras maculatum (Desf.) Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 282 (1855), comb. inval. 
Peristylus maculatus (Desf.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 2 (1850), comb. inval., pro 
syn. 
Aceras anthropophorum var. purpurascens Vayr. in Cavanillesia 4: 59 (1931) 
Aceras densiflorum var. bifidum J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 57 (1887) 
Coeloglossum densiflorum (Brot.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 164 (1861), comb. 
inval., pro syn. 
Aceras densiflorum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 595 (1842), nom. illeg. 
Satyrium densiflorum Brot., Fl. Lusit. 1: 22 (1804) 
Peristylus densiflorus (Brot.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 298 (1835) 
Orchis ecalcarata Costa & Vayr. in Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña 92 (1877) 
Neotinea intacta f. alba Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 6: 352 (1959), nom. inval. 
Tinea intacta (Link) Boiss., Fl. Orient. 5: 58 (1882) 
Neotinea intacta (Link) Rchb. fil., De Pollin. Orchid. 29 (1852) 
Orchis intacta Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 322 (1800) 
Aceras intactum (Link) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 2 (1850) 
Orchis secundiflora Bertol., Rar. Ital. Pl. Decas Secunda 42 (1806) 
Aceras secundiflorum (Bertol.) Lindl. in Edwards's Bot. Reg. 18, tab. 1525 (1832-33) 
Himantoglossum secundiflorum (Bertol.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 120 (1830) 
Aceras vayredae K. Richt., Pl. Eur. 1: 276 (1890), pro hybrid. 
 
Brezales, coscojares, bosques de quercíneas y coníferas; Mediterránea-Macaronésica; 
Geófito tuberoso; 1-2 dm; IV-VI; Rara. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ766446, 726 m, 19-04-
2005, 050102. 
 
Jalance, Castillo de Jalance, 30SXJ659400, 480 m, 29-04-2009; Teresa de Cofrentes, 
barranco de Boyart, 30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de 
la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
 
BDBGV: Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 12-05-2010, M. Piera Ortiz. 
 
Taxon distribuido preferentemente por la región Mediterránea, pero con 
presencia de poblaciones situadas en territorios de influencia atlántica y eurosiberiana 
(BOLÒS & VIGO, 2001; SERRA et al., 2001b; MATEO & CRESPO, 2009). Se 
presenta de manera dispersa por la mayor parte de la Península Ibérica (LÓPEZ, 2005). 
En la Comunidad Valenciana se encuentra salpicando su geografía, aunque ausente en 
el sur de Alicante y un vacío en el centro de la provincia de Valencia (SERRA et al., 
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2001b). Se han descrito ejemplares con flores amarillentas o casi blancas y hojas sin 
manchas, lo que ha propiciado la propuesta de algunos nombres infraespecíficos de 
dudoso valor taxonómico para LÓPEZ (2005: 114), como N. intacta f. alba Maire & 
Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 6: 352 (1959), nom. inval. Otros autores (VELASCO & 
BELTRÁN, 2008: 134) afirman la existencia una correlación entre la presencia de tallos 
flexuosos y hojas con manchas pardas y plantas con tallos rectos y hojas sin manchas, y 
a esta última han denominado var. stricta. 
 
 No se conocen citas anteriores para la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, 
resultando éstas el nexo de unión entre los dos núcleos de distribución más importantes 
del taxon por el territorio valenciano. Suele habitar en pastizales xerófilos de gramíneas 
perennes en suelo calizo y algo compacto. A pesar de lo común de este hábitat en la 
zona de estudio, su presencia por el momento resulta ser muy esporádica, en parte 
debido probablemente a las actividades realizadas de desbroce de cunetas para 
conservación de carreteras, desarrolladas principalmente en el momento de desarrollo 
vegetativo de las plantas. Por otro lado, su presencia en la zona puede ser mayor, pero lo 
humilde de su inflorescencia hace que esta planta pase desapercibida. Hemos observado 
que en algunas ocasiones las hojas pueden no ser maculadas. Para el territorio objeto de 
estudio y zonas limítrofes, esta especie fue señalada por GÓMEZ (1991: 66) para la 
Sierra del Boquerón, en la provincia de Albacete y próximo al término de Jarafuel 
(30SXJ533385, 780 m), en zonas con vegetación espesa de pino carrasco y coscoja. 
Posteriormente, ha sido indicada también por GÓMEZ (2009: 415) en el término de 
Cofrentes, 30SXJ5946, 725 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2245). 
 
Ophrys L. 
 
Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762) 
 
Arachnites apifera (Huds.) Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2, 2: 180 (1804) 
Ophrys apifera subsp. trollii (Hegetschw.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 264 (1890) 
Ophrys apifera subsp. trollii (Hegetschw.) O. Bolòs in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 59: 145 (1991), 
comb. superfl. 
Ophrys apifera var. almaracensis Pérez-Chisc., F. Durán & J. R. Gil in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 
113-114, fig. 1 (1991) 
Ophrys apifera var. bicolor (O. Nägeli) E. Nelson, Gestalt. Art. Orchid. Eur. Mittelmeerl. 178 (1962) 
Ophrys apifera var. trollii (Hegetschw.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 97 (1851) 
Ophrys arachnites Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 7 (1768) 
Ophrys bicolor O. Nägeli in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 23: 64 (1962) 
Ophrys trollii Hegetschw., Fl. Schweiz 874 (1840) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-4 dm; III-VI; Abundancia media. 
Abelleres. Mosqueres. Flor d'abella. 
 
Bicorp, Rio Cazuma, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003, 031007; ibídem, 30SXJ907326, 
385 m, 27-05-2003, 030815; Quesa, río Manal, 30SXJ943345, 201 m, 20-05-2004, 
041023. 
 
Cortes de Pallás, Cintos de la Muela, 30SXJ7543, 820 m, 13-05-1997, J. Riera, 3327, 
VAL 37643; Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3657; Enguera, fuente Huesca, 
30SXJ8719, 730 m, 3-06-1997, J. Riera, 3446, VAL 37600. 
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Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, El Corral 
Blanco, 30SXJ907326, 385 m, 27-05-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 
4-06-2003; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 
20-05-2013; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
BDBGV: Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7543, 13-05-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 13-05-1997, J. Riera Vicent; Jarafuel, Casas de 
Cañada de Abajo, 30SXJ7338, 5-06-2008, J. Estela Andreu. 
 
 Planta de amplia distribución mediterránea y medioeuropea, relativamente 
abundante en algunos enclaves de su área de distribución. Habita en prados y pastizales 
sobre suelos frescos o hidromorfos, ocasionalmente en ribazos y más raramente en 
claros de matorral. Fue citada por CAVANILLES (1797: 5, 30) para la Cueva Horadada 
de Ayora y en algunas fuentes de Navarrés. Posteriormente, BÁGUENA (1932) señala 
su presencia en Millares y GÓMEZ (1991: 65) para el límite provincial con Albacete, 
en una zona forestal junto a terrenos dejados de cultivar. Posteriormente, también 
GÓMEZ (2009: 415) la indica en el Campichuelo de Cofrentes, 30SXJ5846, 740 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 1018). Desde el punto de vista morfológico, esta planta presenta 
cierta variabilidad en los labelos e intensidad de los colores. Manifiesta cierta tendencia 
a hibridar con otras especies del mismo género, como por ejemplo con O. scolopax Cav. 
generando el híbrido O. × minuticauda Duffort in Bull. Vulg. Sci. Nat. 2: 18-19 (1902) 
no visto en el territorio estudiado. Por otro lado, también es destacable el carácter 
autógamo de la especie, lo que permite la reproducción a partir de polen de la misma 
planta, con conservación de caracteres similares en las sucesivas generaciones 
(SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2009a: 69). 
 
Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice 463 (1844) 
 
Ophrys fabrella Paulus & Ayasse ex P. Delforge in Naturalistes Belges 85: 119 (2004) 
Ophrys fusca subsp. bilunulata (Risso) Aldasoro & L. Sáez in Castrov. et al. (eds.), Fl. Iber. 21: 177 
(2005) 
Ophrys lucentina P. Delforge in Naturalistes Belges 80: 253 (1999) 
Ophrys funerea auct., non Viv., Fl. Cors. Prodr.: 15 (1824) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media; A, V. Abelleres. Mosqueres. 
 
Cortes de Pallás, subida a la Muela de Cortes, 30SXJ805475, 480 m, 19-IV-2005, 
050103. 
 
Millares, pr. Las Boquillas, 30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; Millares, Castillo de 
Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010; Teresa de Cofrentes, Cerro del Pino Alto, 
30SXJ752335, 910 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, barranco de Boyart, 
30SXJ765326, 1010 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 
30SXJ787309, 1020 m, 3-05-2013; Teresa de Cofrentes, cumbre del Pico Caroche, 
30SXJ804289, 1126 m, 3-05-2013. 
 
Esta especie presenta una distribución más restringida en el ámbito del 
Mediterráneo occidental y peninsular que O. fusca Link, taxon estrechamente 
relacionado desde el punto de vista taxonómico. Morfológicamente se caracteriza por 
presentar un labelo más pequeño que O. fusca, con bordes más planos y reborde 
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amarillo notable, de más de 1 mm de anchura. No obstante existen formas intermedias 
de difícil adscripción a una u otra especie. En el territorio de estudio, se presenta en 
herbazales, claros de bosque y matorral. Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 415) para el 
término de Cofrentes, 30SXJ5846, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1451). 
 
Ophrys dianica M. R. Löwe, Piera, M. B. Crespo & J. E. Arnold in J. Eur. Orchid. 33: 
552 (2001) 
 
Pastizales. Matorrales secos litorales; Iberolevantina; Geófito tuberoso; 1-3 dm; II-IV; 
Rara; A, V. Abelleres. Mosqueres. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ766446, 726 m, 19-04-
2005, 050101. 
 
Planta recientemente descrita para la provincia de Alicante (LÖWE et al., 2001) 
distribuida principalmente por sus áreas diánicas y con cierta expansión hacia al norte 
por el centro de la provincia de Valencia, pero sin llegar a Castellón (SERRA et al., 
2001b). La nueva población encontrada supone la primera referencia del taxon para la 
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes al tiempo que amplia considerablemente a 
territorios noroccidentales su actual área de distribución en la Comunidad Valenciana. 
 
Ophrys dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65, fig. 2 (1931) 
 
Ophrys fleischmannii auct., non Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 388 (1926) 
Ophrys fusca subsp. dyris (Maire) Soó in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 312 
(1935) 
Ophrys fusca subsp. omegaifera auct., non (H. Fleischm.) E. Nelson, Gestalt. Art. Orchid. Eur. 
Mittelmeert.: 209 (1962) 
Ophrys omegaifera auct., non H. Fleischm. In Oesterr. Bot. Z. 74: 184, lám. 2, fig. 1 (1925) 
 
Pastizales. Herbazales mesofíticos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; III-V; Muy 
rara; A, V. Abelleres. Mosqueres. 
 
Especie indicada por GÓMEZ (1991: 65) para el límite provincial con Albacete, 
en el borde de la carretera Balsa de Ves-Cofrentes (30SXJ575469, 760 m), en una zona 
forestal de pino carrasco junto con coscojas y romeros. Posteriormente, también 
GÓMEZ (2009: 415) cita su presencia en Cofrentes, 30SXJ5746, 750 m (Herb. pers. J. 
GÓMEZ 919) y en el término de Jalance, 30SXJ6043, 765 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 
2408). Se distribuye por la mitad occidental mediterránea, presente en la Península 
Ibérica, Baleares y norte de Marruecos, sobre todo en ambientes más o menos 
termófilos de clima mediterráneo. Crece en matorrales y pastizales en claros de pinar y 
encinar. Desde el punto de vista taxonómico, algunos autores la consideran como 
subespecie de O. fusca Link, con la que puede fácilmente confundirse. Por nuestra parte 
considerarmos su autonomía como especie idependiente por presentar caracteres bien 
definidos y diferenciados, independientemente de que pueden observarse individuos 
introgresivos con otras especies del género, especialmente con O. fusca, circunstancia 
más frecuente en el norte peninsular que ha propiciado la descripción de diversos 
táxones por parte de autores muy analíticos. 
 
Ophrys fusca Link in J. Bot. (Schrad.) 1799(2): 324 (1800) 
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Ophrys attaviria auct., non U. Rückbr. & Wenker 
Arachnites fusca (Link) Tod., Orchid. Sicul. 98 (1842) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media; Abelleres. Mosqueres. 
 
Teresa de Cofrentes, subida al Pico Caroche, 30SXJ7731, 980 m, 5-04-1997, J. J. 
Herrero-Borgoñón, ABH 34602. 
 
Ayora, Ermita del Rosario, 30SXJ62, 620 m, 3-04-1996, Marín Campos, VAL 98543, 
ex VAB 962793; La Hunde, Sierra Palomera, 4-04-1980, J. B. Peris, VAL 135644, ex 
VF 9215. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9825, 6-02-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 10-
02-2010, A. Cañete Amorós; Jarafuel, Cañada de Abajo, 30SXJ7338, 14-04-2010, M. 
Piera Ortiz; Navarrés, 30SXJ9627, 2-03-2010, A. Cañete Amorós, A. Simón Muelas; 
Quesa, río Grande, 30SXJ9229, 2003, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9334, 13-03-2010, 
A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9533, 23-02-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 15-04-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent. 
 
Agregado taxonómico de distribución mediterránea, sobre todo occidental, que 
llega hasta la costa atlántica de Francia y Portugal. En la Península Ibérica es 
relativamente abundante en la mitad sur y oriental. Resulta una especie termófila 
relativamente frecuente en cotas medias y bajas del territorio valenciano. 
Morfológicamente, resulta una especie muy polimorfa, presentando gran variabilidad en 
las manchas, margen amarillo y tamaño del labelo. Resulta una especie muy próxima a 
O. bilunulata Risso, lo que ocasiona que ésta haya sido considerada por ciertos autores 
como subespecie de O. fusca. Para la zona de estudio y sus territorios limítrofes, existen 
varios pliegos testigo depositados en los herbarios VAL y ABH, además fue indicada 
por PERIS (1983: 364) como escaso en La Hunde y por GÓMEZ (1991: 65-66) para el 
límite provincial con Albacete (30SXJ575469, 760 m) y en la Sierra del Boquerón, en 
término de Albacete (30SXJ533385, 780 m), en una zona de umbría. 
 
En las revisiones más sintéticas y recientes de este complicado grupo 
(ALDASORO & SÁEZ, 2005: 176-180) solo se reconoce la existencia en la Península 
Ibérica de una especie ampliamente distribuida para la cual se acepta el nombre de O. 
fusca Link., con un conjunto de formas donde se englobaría O. arnoldii P. Delforge in 
Naturalistes Belges 80: 247 (1999), O. dianica M. R. Löwe, Piera, M. B. Crespo & J. E. 
Arnold in J. Eur. Orchid. 33: 552 (2001), O. lucentina P. Delforge in Naturalistes 
Belges 80: 253 (1999), O. lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes 
Belges 75: 373 (1994), O. sulcata Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 
75: 375 (1994), entre otras, y dos subespecies bien caracterizadas y reconocidas, además 
de la subespecie tipo: por un lado O. fusca subsp. bilunulata (Risso) Aldasoro & L. 
Sáez in Castrov. et al. (eds.), Fl. Iber. 21: 177 (2005) y por otro O. fusca subsp. dyris 
(Maire) Soó in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 312 (1935). 
Un tratamiento parecido adoptan ALGARRA & BLANCA (2009: 222-223), 
considerando también dentro del agregado de O. fusca como meras formas y 
expresiones morfológicas de poca entidad al conjunto de táxones arriba reseñados, sin 
embargo reconocen con rango específico O. bilunulata Risso, Fl. Nice 463 (1844) y O. 
dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65, fig. 2 (1931). Las propuestas más 
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analíticas y modernas consideran que O. fusca s. str. es una planta de distribución 
centrada en Portugal, Extremadura y Andalucía, sin llegar a la Comunidad Valenciana 
(ARNOLD, 2009: 62; LÖWE et al., 2007: 22-23; MATEO & CRESPO, 2009: 443-
444). Así, las citas que indicaban su presencia en el territorio valenciano, 
corresponderían en la mayoría de las ocasiones a O. lupercalis Devillers-Tersch. & 
Devillers in Naturalistes Belges 75: 373 (1994) y, en menor medida, dependiendo del 
criterio de los especialistas, también a otras especies próximas de entre las que se han 
señalado arriba, como ya adelantaban PIERA et al. (2000: 2), SERRA et al. (2001b: 
178-179), APARICIO & MERCÉ (2004: 34-35) y APARICIO et al. (2010: 18). 
 
Ophrys lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 75: 373 (1994) 
 
Pastizales. Matorrales secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; II-III; 
Abundancia media. Abelleres. Mosqueres. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ807478, 480 m, 19-04-
2005, 050103; Teresa de Cofrentes, Fuente El Roñoso, 30SXJ778313, 930 m, 12-04-
2005, 050004. 
 
Cofrentes, Las Salinas de Cofrentes, 30SXJ674477, 400 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, 
La Cortada-Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783448, 836 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, barranco de las Hiedras, 30SXJ681491, 250 m, 25-02-2010; Teresa de Cofrentes, 
umbría del Caroche, 30SXJ778442, 963 m, 8-04-2009. 
 
Presente en herbazales, claros de monte y matorral. Se caracteriza por su labelo 
de 13-17 × 10-14 mm, de tonalidades claras y por su floración temprana. Algunos 
autores analíticos reconocen la dificultad de distinguir esta especie de O. fusca Link 
(HEMOSILLA & SABANDO, 1998: 148-149; ARNOLD, 1999: 120-140). Según 
BERNARDOS et al. (2005) O. arnoldii P. Delforge no difiere difiere sustancialmente 
de O. lupercaulis. El reconocimiento de un criterio analítico en O. fusca aggr. incluiría 
muchas de sus citas en la Comunidad Valenciana como O. lupercaulis (APARICIO et 
al., 2010: 18). Ha sido citada por GÓMEZ (2009: 415) para el término de Jalance, 
30SXJ6042, 835 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2405). 
 
Ophrys lutea Cav., Icon. 2: 46, tab. 160 (1793) 
 
Arachnites lutea (Cav.) Tod., Orchid. Sicul. 95 (1842) 
Ophrys lutea subsp. murbeckii (H. Fleischm.) Soó in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 25 (1927) 
Ophrys vespifera Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fasc. I 3 (1800) 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 5-30 cm; III-VI; Rara. 
Abelleres. Mosqueres. 
 
Jalance, 10-07-1979, J. B. Peris, VAL 135648, ex VF 9258. 
 
 Especie de distribución circunmediterránea, presente en buena parte de la 
Península Ibérica, excepto en el cuadrante noroeste, donde es mucho más escasa. Habita 
en prados, pastizales y matorrales, en todo tipo de ambientes y substratos, formando 
poblaciones que pueden albergar un número elevado de individuos. Puede cruzarse de 
manera natural con O. fusca, generando el híbrido denominado O. × leucadica Renz in 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 265 (1928) [≡ O. × fusca nothosubsp. leucadica 
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(Renz) H. Kretzschmar in H. Kretzschmar, G. Kretzschmar & Eccarius, Orchid. Kreta 
Kasos Karpathos 184 (2002), comb. inval., pro subsp.; = O × punctulata Renz in 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 265 (1928)]. Para el territorio de estudio, esta epecie 
ha sido citada para Lomas del Cuerno de Ayora por PERIS (1983: 365). También, 
GÓMEZ (2009: 416) cita su presencia en varias localidades del término de Alborea, 
Corral de Lucas Miguel, 30SXJ3847, 670 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2021), Los Toyos-
La Cañada, 30SXJ3946, 660 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1982) y en el Lavadero de 
Alborea, 30SXJ3947, 665 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1991). 
Ophrys scolopax Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793) 
Ophrys asilifera Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 9: 98, lám. 2 (1880) 
Ophrys aurita Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 34, tab. 91, fig. 2 (1827) 
Ophrys corniculata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 38, tab. 93, fig. 2 (1827) 
Ophrys fuciflora subsp. scolopax (Cav.) H. Sund., Eur. Medit. Orchid. ed. 3, 39 (1980) 
Ophrys insectifera [?], Observ. Hist. Nat. 2: 324 (XII-1797), inéd, nomen nud. 
Ophrys insectifera L. subsp. scolopax (Cav.) Moggridge & Reichenb. fil., Nova Acta Leop.-Carol. Akad., 
35: 13 (1869) 
Ophrys picta Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 325 (1800) 
Ophrys scolopax var. granatensis Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 1: 469 (1871) 
Ophrys scolopax var. picta (Link) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 98 (1851) 
Ophrys vetula Risso, Fl. Nice 464 (1844) 
Pastizales mesofíticos secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-4 dm; III-VI; 
Abundancia media. Abelleres. Mosqueres. 
Ayora, La Hunde, Sierra Palomera, 5-06-1979, J. B. Peris, VAL 135651, ex VF 9276. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7420, 4-06-2010, M. Piera Ortiz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-05-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-05-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7532, 12-05-2010, M. Piera Ortiz. 
Taxon de amplia distribución circunmediterránea, extendido por buena parte de 
la Península Ibérica, haciéndose más raro en el cuadrante noroeste y zonas secas del 
sureste. Habita en prados, pastizales y matorrales en ambientes abiertos y sotobosques. 
Morfológicamente, resulta una planta muy variable en la coloración de las piezas 
florales y tamaño del labelo, siendo frecuente la presencia de ejemplares con flores 
apocromáticas. Para la zona de estudio, esta especie fue nombrada por BÁGUENA 
(1932) para Millares, por PERIS (1983: 364) para La Hunde de Ayora como la 
subespecie típica, y por FIGUEROLA (1983: 204) en la rambla del Real en el término 
de Cortes de Pallás como la subsp. edentula Webb in Willk. & Lange. Por otro lado, 
también fue citada por CAVANILLES (1797: 5) para la Cueva Horadada de Ayora 
como “la abejera”, nombre que no figura listado posteriormente en el índice de las 
plantas mencionadas en la obra (CAVANILLES, 1797: 323-324), pero probablemente 
haga referencia a lo que denominaba el botánico valenciano Ophrys insectifera. En este 
sentido, posteriormente PAU (1905a: 13-14) recoge la cita cavanillesiana con el nombre 
de Ophrys insectifera Cav. [sic], indicando además “Por qué motivo no indicó 
Cavanilles la fusca (con denominación nueva, por supuesto), cuando es planta 
frecuente en Játiva, Valldigna, etc., y casi siempre acompañando á la lutea? La planta 
de Cueva Horadada quizá no lo sea, mas la de Planes pudiera pertenecer á la fusca / 
He notado, además, que Cavanilles incluye en la lista algunas especies que no observó 
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en el reino, pero que seguramente fueron citadas por sus predecesores” [sic]. Sobre el 
nombre utilizado por Cavanilles, Ophrys insectifera [?], Observ. Hist. Nat. 2: 324 (XII-
1797), resulta a todas luces inédito (FERNÁNDEZ CASAS & GARILLETI, 1989: 115) 
y por tanto debe de considerarse como nomen nudum. Según nuestro criterio, este 
nombre debe de corresponder a O. scolopax Cav., ya que tal vez Cavanilles hiciera 
referencia a la especie linneana O. insectifera L., Sp. Pl.: 948 (1753) [= O. muscifera 
Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)], nombre que posteriormente fuera también recombinado 
como O. insectifera subsp. scolopax (Cav.) Moggridge & Reichenb. fil., Nova Acta 
Leop.-Carol. Akad., 35: 13 (1869).  
 
Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrad.) 1799(2): 324 (1800), nom. cons. prop. 
 
Arachnites speculum (Link) Tod., Orchid. Sicul. 93 (1842), nom. cons. prop. 
Ophrys vernixia subsp. ciliata (Biv.) Del Prete in Webbia 37: 252 (1984) 
Ophrys vernixia subsp. ciliata (Biv.) Kerguélen in Lejeunia 120: 135 (1987), comb. superfl. 
 
 subsp. speculum 
 
Ophrys ciliata Biv., Sicul. Pl. Cent. 1: 60 (1806) 
Ophrys speculum var. lutescens J. J. Rodr., Fl. Menorca 137 (1904) 
 
Pastizales secos calizos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 5-30 cm; III-V; Rara. 
Abelleres. Mosqueres. 
 
Bicorp, Mengual, 30SXJ926344, 239 m, 22-04-2004, 040113, 040112. 
 
BDBGV: Jarafuel, Cañada de Abajo, 30SXJ7338, 14-04-2010, M. Piera Ortiz. 
 
Especie de amplia distribución mediterránea e ibérica, resultando más escasa en 
el cuadrante noroeste peninsular. Es considerada como una especie termófila, habitando 
en pastizales, matorrales y claros de bosque, formando poblaciones que pueden alcanzar 
varias decenas de individuos. Próxima a la zona de estudio existen las citas indicadas 
por PERIS (1983: 365) en Montemayor de Ayora y por GÓMEZ (1991: 65) para el 
límite provincial con Albacete, en el borde de la carretera Balsa de Ves-Cofrentes 
(30SXJ579468, 760 m), en una zona forestal junto a terrenos de cultivo abandonados. 
Posteriormente, GÓMEZ (2009: 416) volverá a citar la presencia de esta especie en 
Cofrentes, Casilla del Estraperlo, 30SXJ5746, 750 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 918) y en 
Jalance, Cantera de Jalance, 30SXJ6741, 385 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2425). 
 
Ophrys tenthredinifera Willd., Sp. Pl. 4: 67 (1805) 
 
Ophrys arachnites Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 325 (1800), nom. illeg., non Mill. 
Ophrys ficalhoana J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 39 (1887) 
Ophrys ficalhoana var. choffatii J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 39 (1887) 
Ophrys ficalhoana var. davei J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 39 (1887) 
Ophrys limbata Link, Handbuch 1: 247 (1829) 
Arachnites tenthredinifera (Willd.) Tod., Orchid. Sicul. 85 (1842) 
Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana (J. A. Guim.) M. R. Löwe & D. Tyteca in J. Eur. Orchid. 32: 
297 (2000) 
Ophrys tenthredinifera subsp. guimaraesii D. Tyteca in J. Eur. Orchid. 32: 297, pl. 1 c [fotografía] (2000) 
Ophrys tenthredinifera var. ficalhoana (J. A. Guim.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 179 (1939) 
Ophrys tenthredinifera var. involucrata Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña 78 (1877) 
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Ophrys tenthredinifera var. marianica Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 5: 420 (1946), 
nom. inval. 
Ophrys tenthredinifera subsp. praecox D. Tyteca in Orchidophile (Asnières) 65: 768 (1985), nom. illeg. 
 
Pastizales. Matorrales calizos secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; III-V; 
Abundancia media. Abelleres. Mosqueres. 
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Cuesta, 30SXJ805473, 496 m, 19-04-
2005, 050100. 
 
BDBGV: Jarafuel, Cañada de Abajo, 30SXJ7338, 14-04-2010, M. Piera Ortiz; 
Navarrés, 30SXJ9627, 2-03-2010, A. Cañete Amorós, A. Simón Muelas; Quesa, 
30SXJ9533, 23-02-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9633, 13-03-2010, A. 
Cañete Amorós. 
 
Especie que se distribuye por la región Mediterránea e Islas Canarias. En la 
Península Ibérica aparece dispersa por la mayor parte de su territorio. Crece en 
matorrales y herbazales de baldíos, campos incultos y sus ribazos, márgenes de caminos 
y carreteras. Según ALDASORO & SÁEZ (2005: 173) O. ficalhoana J. A. Guim. 
constituye un sinónimo heterotípico de esta especie, aunque ciertos autores 
(SÁNCHEZ-GÓMEZ et al., 2009a: 83; SERRA et al., 2013) defienden que este taxon 
puede ser considerado como independiente, ya que determinados caracteres 
morfológicos y fenológicos son constantes, como por ejemplo su floración más tardía, 
de finales de mayo a junio, con flores de tonalidad mucho más fuerte y labelo más 
anguloso en sus formas, con presencia de fascículo de largos pelos laminares sobre el 
apículo del labelo, que tiene forma cuadrangular, gibosidades más desarrolladas y 
mácula envuelta por una franja más clara y ancha, con pseudocelos de color negro 
brillante (ARNOLD, 2009). 
 
Ophrys × provecta Benito & C. E. Hermos. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 15: 186 
(2000) 
 
[= Ophrys bilunulata Risso × Ophrys dyris Maire] 
 
Pastizales. Herbazales mesofíticos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; III-V; Muy 
rara; A, V. Abelleres. Mosqueres. 
 
Planta muy rara en la Comunidad Valenciana. Habita en herbazales y claros de 
bosque y matorral. Únicamente conocemos una cita de GÓMEZ (2009: 416) para el 
Campichuelo de Jalance, 30SXJ6042, 804 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1621). 
 
Ophrys × sanctii-leonardii O. Danesch & E. Danesch in E. Danesch, Orch. Eur. 
Ophrys Hybr.: 229 (1972)  
 
[= Ophrys fusca Link × Ophrys tenthredinifera Willd.] 
Ophrys × lievreae nothosubsp. sanctii-leonardii (O. Danesch & E. Danesch) Del Prete in Webbia 37: 255 
(1984) 
 
Pastizales. Matorrales calizos secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-3 dm; III-V; 
Muy rara. Abelleres. Mosqueres. 
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BDBGV: Bicorp, 30SXJ9133, 14-04-2002, J. E. Arnold. 
 
Planta muy rara para la flora de la Comunidad Valenciana. Habita en herbazales 
y claros de bosque y matorral. Únicamente conocemos una cita para el término de 
Bicorp. 
 
Orchis L. 
 
Orchis coriophora L., Sp. Pl.: 940 (1753) 
 
Orchis carpetana (Willk.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 153 (1921), pro hybrid. 
Anteriorchis coriophora (L.) E. Klein & Strack in Phytochemistry 28: 2137 (1989) 
Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in Lindleyana 12: 120 (1997) 
Orchis coriophora subsp. apricorum (Duffort) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 (1969) 
Anacamptis coriophora subsp. carpetana (Willk.) Bernardos in Belg. J. Bot. 135: 82 (2002) 
Orchis coriophora subsp. carpetana (Willk.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 268 (1890) 
Orchis coriophora subsp. carpetana (Willk.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 (1969), comb. 
superfl. 
Anteriorchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) Jacquet in Orchidophile (Asnières) 125: 3 (1997), 
comb. inval. 
Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richt., Pl. Eur. 1: 268 (1890) 
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in Lindleyana 
12: 120 (1997) 
Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) Sudre, Fl. Toulous. 187 (1907), comb. superfl. 
Orchis coriophora subsp. martrinii (Timb.-Lagr.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 (1969), comb. 
superfl. 
Orchis coriophora subsp. martrinii (Timb.-Lagr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 691 (1882) 
Orchis coriophora var. carpetana Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 166 (1861) 
Orchis coriophora var. fragrans (Pollini) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 593 (1842) 
Orchis coriophora var. fragrans (Pollini) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 181 (1939), comb. superfl. 
Orchis coriophora var. genuina Cout., Fl. Portugal ed. 2: 181 (1939), nom. inval. 
Orchis coriophora var. polliniana (Spreng.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 21 (1850) 
Orchis coriophora var. sennenii A. Camus in E. G. Camus & A. Camus, Iconogr. Orchid. Europe 182, pl. 
126, figs. 8-9 (1928) 
Orchis coriophora var. symphypetala Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 19-20, tab. 89 (1827) 
Orchis fragrans var. apricorum Duffort in Bull. Soc. Bot. France 45: 435 (1898) 
Anacamptis fragrans (Pollini) R. M. Bateman in Bot. J. Linn. Soc. 142: 12 (2003) 
Anteriorchis fragrans (Pollini) Szlach. in Polish Bot. J. 46: 127 (2001) 
Orchis fragrans Pollini, Elem. Bot. 2: 155, 157, tab. [10] fig. 2 (1811) 
Orchis martrinii Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 3: 93 (1856) 
Orchis polliniana Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 78 (1815) 
 
Pastizales húmedos; Mediterránea W; Geófito tuberoso; 1-3 dm; IV-VI; Rara. EV 
(Orden 6/2013). EPNC (Decreto 70/2009).  
 
Bicorp, La Muela de Bicorp, 30SXJ825243, 900 m, 27-06-2008. 
 
BDBGV: Enguera, 30SXJ9220, 1-06-2010, J. A. Tornero Collados, M. J. Sanchis 
Carles; Sumacárcel, 30SYJ0332, 1-05-2010, L. Orts Estrems; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7632, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata & G. Stübing. 
 
Distribuida en buena parte de Europa y el Mediterráneo hasta las montañas de 
Irán. En la Península Ibérica está ampliamente distribuida, aunque escasea en diversos 
puntos. Habita en pastizales y herbazales, así como en ambientes boscosos, con 
preferencia en lugares con hidromorfía temporal. Morfológicamente, se muestra muy 
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variable en coloración y tamaño de las piezas florales (AEDO, 2005: 125), lo que parece 
estar relacionado con diversos factores ambientales, por lo que es muy difícil distinguir 
O. fragans de O. coriophora, conclusión compartida por AEDO (2005: 125), a lo que 
BENITO AYUSO et al. (1999: 71) añade que ambas especies comparten hábitat en el 
Sistema Ibérico. Otros autores (MATEO & CRESPO, 2009: 445; SÁNCHEZ-GÓMEZ 
et al., 2009a: 89), consideran que la típica O. coriophora se caracteriza por sus flores de 
color púrpura y olor fétido, con el espolón más corto que el labelo y de lóbulo central un 
poco más largo que los laterales, mientras que O. fragans tendría flores de color más 
claro y olor a vainilla, con el labelo algo mayor, de lóbulo central netamente más largo 
que los laterales, y el espolón igual o más largo que el labelo (AEDO, 2005). En la zona 
de estudio, hemos localizado esta especie creciendo en prados muy expuestos y con 
cierta humedad edáfica. En estos ambientes suele pastar el ganado, lo que provoca la 
pérdida de muchos ejemplares. Fue indicada por PAU (1907: 93) como O. coriophora 
var. fragans en el paraje ayorino conocido como Las Jedreas. También, FIGUEROLA 
(1983: 204) la localizó en la umbría de la Sierra Martés, y PERIS (1983: 365) en La 
Hunde de Ayora, en ambos casos indicada como O. coriophora subsp. fragans. 
 
Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755) 
 
Orchis cabrerensis Pallarés, Orquíd. Almería 140-141, 228 (1999), nom. inval. 
Orchis ichnusae (Corrias) Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 72: 101 (1991) 
Orchis mascula f. carnea Mendonça & Vasc. in Anais Inst. Vinho Porto 3: 305 (1945) 
Orchis mascula f. montserratensis Sennen, in sched., nom. nud. 
Orchis mascula subsp. ichnusae Corrias in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat. 21: 403, 405, fig. 1 (1982) 
Orchis mascula subsp. longibracteatoides Balayer in Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 133: 281 (1986) 
Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 28 (1927) 
Orchis mascula subsp. speciosa (Host) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 702 (1907) 
Orchis mascula subsp. tenera (Landwehr) Del Prete in Caesiana 12: 37 (1999) 
Orchis mascula var. marizii J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 72 (1887) 
Orchis mascula var. monsignatica Font Quer in Cavanillesia 1: 19 (1928) 
Orchis mascula var. nevadensis Pallarés, Orquíd. Almería 146 (1999), nom. inval. 
Orchis mascula var. obtusiflora W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 685 (1837) 
Orchis mascula var. speciosa (Host) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 686 (1837) 
Orchis mascula var. tenera Landwehr, Wilde Orchid. Eur. 557 (1977) 
Orchis masculaeformis Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana 714 (1964), nom. nud., pro syn. 
Orchis monsignatica (Font Quer) Rivas Goday in Revista Univ. Madrid 1(4): 253 (1941), pro hybrid. 
Orchis morioides Rivas Goday, in sched., nom. nud. 
Orchis ruperconchae Rivas Goday in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 518 (1948), nom. inval., pro hybrid. 
Orchis signifera Vest in Hornsch., Syll. Pl. Nov. 79 (1822) 
Orchis speciosa Host, Fl. Austriaca 2: 527 (1831) 
Orchis tenera (Landwehr) Kreutz in Eurorchis 3: 98 (1991) 
Orchis vernalis Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 6 (1796), nom. illeg. 
 
Pastizales secos; Iberolevantina; Geófito tuberoso; 2-6 dm; V-VI; Muy rara; A, V.  
 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ790398, 810 
m, 20-05-2004, 041050; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ800290, 1001 m, 6-05-
2005, 050220, Alto de la Cruz, subida al Pico Caroche, 30SXJ783308, 937 m, 6-05-
2005, 050207. 
 
Ayora, La Hunde, 25-05-1979, J. B. Peris, VAL 132729, ex VF 9224. 
 
Teresa de Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013. 
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BDBGV: Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-05-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Alto de Tona, 30SXJ7731, 27-05-2003, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7830, 12-05-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7830, 12-05-2010, M. Piera Ortiz. 
 
 Especie de amplia distribución europea y mediterránea, con poblaciones que 
llegan hasta Turquía e Irán. Resulta un taxon extremadamente variable de la que se han 
descrito varias subespecies o táxones independientes. Pueden encontrarse incluso en la 
misma población plantas con características adscribibles a más de un taxon del grupo. 
Así, dentro O. mascula se han considerado tradicionalmente diferentes entidades 
particularizadas con distinto valor taxonómico, atendiendo fundamentalmente a 
determinados caracteres con mayor o menor valor discriminatorio (BOLÒS & VIGO, 
2001; DELFORGE, 2001; AEDO, 2005), como son la longitud y disposición del 
espolón, color y tamaño del labelo o número de flores por espiga, entre otros. Una 
forma particular dentro del grupo es O. tenera (Landwehr) C. A. J. Kreutz, taxon 
adscrito según los últimos estudios dentro del complejo de Orchis gr. mascula s. lat. 
(GOVAERTS, 2003; AEDO, 2005), donde se inscriben un grupo de plantas con amplia 
representación por la mayor parte de Europa, Asia occidental y noroeste de África 
(BOLÒS & VIGO, 2001) y en el que se incluyen un conjunto de formas de elevada 
variabilidad morfológica y gran dificultad taxonómica. 
 
O. tenera, fue descrito sobre materiales ibéricos en un principio con la categoría 
de variedad (LANDWEHR, 1977) y posteriormente reconocido como autónomo con 
valor especifico e independiente por varios autores en recientes publicaciones 
(DELFORGE, 2001; SERRA et al., 2001b; GALÁN & GAMARRA, 2003). Esta 
especie puede ser discriminada de manera relativamente fácil dentro de la elevada 
polimorfía existente en el seno del grupo atendiendo principalmente, entre otros 
caracteres, a su inflorescencia alargada y laxa de 10-30 cm de longitud, más de (10)15 
flores por espiga y la similar longitud del labelo y espolón, con aproximadamente 5-7(9) 
mm de longitud, caracteres que parecen mostrarse con suficiente constancia en las 
poblaciones valencianas, aunque ulteriores estudios con material de muy diversas 
procedencias peninsulares han permitido constatar una elevada variabilidad morfológica 
intraespecífica sin correlación geográfica alguna, lo que ha conducido a desestimar su 
valía taxonómica y en consecuencia la subordinación del taxon como sinónimo 
heterotípico posterior de O. mascula (AEDO, 2005).  
 
O. tenera resulta supuestamente endémico de la Península Ibérica (DELFORGE, 
1995). En la Comunidad Valenciana se encuentra repartido en diversos puntos de las 
tres provincias, principalmente por las comarcas del interior y bajo las condiciones de 
los termotipos meso-supramediterráneo y ombroclima subhúmedo (SERRA et al., 
2001b), apareciendo en los macizos montañosos de la mitad norte de la provincia de 
Alicante, sur y oeste de la de Valencia (CÁMARA, 1942, ut O. mascula; BOLÒS & 
VIGO, 1979: 67, ut O. mascula; SERRA et al., 2000b) e interior de Castellón 
(CASTELLÓ et al., 2003). Para la zona de estudio, de todas las poblaciones halladas, 
destaca la localizada en el término municipal de Teresa de Cofrentes, en la subida al 
Pico Caroche (Alto de la Cruz, 30SXJ783308, 937 m), donde han aparecido un elevado 
número de individuos esparcidos por una extensa superficie y creciendo en los claros de 
un matorral dominado por Rosmarinus officinalis L., sobre un substrato rico en arenas 
derivadas de la meteorización de materiales calcareníticos del Albiense superior (DUPY 
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DE LOME, 1979) y junto a plantas como Arenaria aggregata (L.) Loisel subsp. 
pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & G. Nieto, Thymus granatensis subsp. 
micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Allium moly L. o Chaenorhinum serpyllifolium 
subsp. serpyllifolium, entre otras. Sin embargo, y a pesar de la abundancia en individuos 
de algunas de las nuevas poblaciones halladas, desde el punto de vista de la 
conservación, este taxon sigue siendo uno de los más amenazados de la Comunidad 
Valenciana, manteniendo su catalogación en la categoría de EN “En peligro” según el 
criterio C2a, según aparece en SERRA et al. (2001c). 
 
Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753) 
 
Orchis albertii A. Camus in Riviera Sci. 13: 72 (1926), pro hybrid. 
Orchis champagneuxii var. mesomelana (Rchb. fil.) D. Tyteca in Orchidophile (Asnières) 70: 997 (1986) 
Anacamptis champagneuxii (Barnéoud) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in Lindleyana 12: 120 
(1997) 
Orchis champagneuxii Barnéoud in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 20: 380 (1843) 
Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in Lindleyana 12: 120 (1997) 
Orchis morio f. trimaculata Pérez-Chisc. & al., Orquíd. Extremadura 56, 57, 179 (1991), nom. inval. 
Orchis morio subsp. champagneuxii (Barnéoud) E. G. Camus in E. G. Camus & A. Camus, Iconogr. 
Orchid. Europe 154 (1928) 
Orchis picta var. champagneuxii (Barnéoud) Mendonça & Vasc. in Anais Inst. Vinho Porto 1958: 54 
(1959) 
Orchis morio var. champagneuxii (Barnéoud) J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 64 (1887) 
Orchis morio var. genuina Cout., Fl. Portugal ed. 2: 181 (1939), nom. inval. 
Orchis morio var. longecalcarata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 594 (1842) 
Orchis morio var. mascula L., Sp. Pl.: 941 (1753) 
Orchis morio var. mesomelana Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 182 (1851) 
Orchis morio subsp. picta (Loisel.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 265 (1890) 
Orchis morio subsp. picta (Loisel.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 167 (1894), comb. superfl. 
Orchis morio var. picta (Loisel.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 17 (1850) 
Orchis morio subsp. vulgaris (Willk.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 181 (1939) 
Orchis morio var. vulgaris Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 165 (1861) 
Anacamptis picta (Loisel.) R. M. Bateman in Bot. J. Linn. Soc. 142: 12 (2003) 
Orchis picta Loisel. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 431 (1827), non Raf. 
 
Pastizales vivaces; Mediterránea W; Geófito tuberoso; 1-4 dm; III-VI; Rara; Cs, V.  
 
 Planta propia de prados, claros de matorrales y márgenes de bosque. Esta 
especie fue indicada por FIGUEROLA (1983: 204) en la umbría de la Sierra Martés 
como O. morio subsp. picta (Loisel.) Arcangeli. Por nuestra parte no hemos encontrado 
materiales testigo de esta cita en los herbarios consultados. Algunos autores (MATEO 
& CRESPO, 2009: 445) reconocen la autonomía de O. picta Loisel. in Mém. Soc. Linn. 
Paris 6: 431 (1827), non Raf. [≡ O. morio var. picta (Loisel.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. 
Fl. Germ. Helv. 13/14: 17 (1850); ≡ O. morio subsp. picta (Loisel.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 
265 (1890); ≡ Anacamptis picta (Loisel.) R. M. Bateman in Bot. J. Linn. Soc. 142: 12 
(2003)], similar a O. morio pero con el espolón y los sépalos algo menores y el labelo 
netamente plegado. En la actualidad esta variabilidad es considerada dentro del 
polimorfismo que puede presentar de manera interanual O. morio (AEDO, 2005: 122).  
 
Asimismo, O. champagneuxii Barnéoud in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 20: 380 
(1843) [≡ O. morio var. champagneuxii (Barnéoud) J. A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 64 
(1887); ≡ O. picta var. champagneuxii (Barnéoud) Mendonça & Vasc. in Anais Inst. 
Vinho Porto 1958: 54 (1959); ≡ O. morio subsp. champagneuxii (Barnéoud) E. G. 
Camus in E. G. Camus & A. Camus, Iconogr. Orchid. Europe 154 (1928)] es 
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considerada por algunos autores con criterio analítico como una estirpe independiente 
de O. morio s. str., caracterizada por ser una planta más pauciflora, con labelo 
netamente plegado, con la zona central blanca y sin manchas, y los lóbulos laterales de 
un rosa claro, espolón muy ensanchado en el ápice, incluso emarginado, y con 3 
tubérculos, 1 sésil y 2 largamente pedunculados (AEDO, 2005: 120). 
 
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. in Ard., Fl. Alp. Marit.: 353 (1867)  
 
Orchis mascula (L.) L., Fl. Suec., ed. 2: 310 (1755) subsp. olbiensis (Reut. ex Gren.) Asch. & Graebner, 
Syn. Mitteleur. Fl. 3: 703 (1907) 
Orchis olbiensis f. alba Benavente, Orquid. Cazorla 98 (1999), nom. inval. 
Orchis olbiensis subsp. ichnusae (Corrias) Buttler in Willdenowia 16: 116 (1986) 
Orchis olbiensis var. balearica L. Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 15: 179 (1924), nom. nud. 
Orchis provincialis auct., non Balbis ex DC., Syn. Pl. Gall.: 169 (1806) 
Orchis mascula auct., non (L.) L. 
Orchis morio subsp. picta auct., non (Loisel.) Arcang. 
 
Pastizales secos; Iberolevantina; Geófito tuberoso; 2-6 dm; V-VI; Muy rara; A, V.  
 
Ayora, Monte Palomera, 30SXJ52, 1200 m, 23-04-1992, M. Piera Ortiz, VAL 79157, 
ex VAB 923087; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 1000 m, 
22-05-1997, J. Riera, 3410, VAL 37744. 
 
Descrita del sur de Francia, ha sido indicada en el Mediterráneo occidental, 
presentándose generalmente en los ambientes más termófilos y secos. Esta especie está 
estrechamente relacionada con el grupo de O. mascula L., dentro del cual corresponden 
a este taxon las plantan con menor número de flores, hasta 15, y espolón relativamente 
largo, 1,25-2 veces el labelo, con flores inodoras o poco perfumadas. Existe una cita 
para Almansa (30SXJ79), indicada por CUCHILLO & GIMENO (2005: 106). 
 
Orchis papilionacea L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759) 
 
Orchis decipiens Bianca ex Tod., Orchid. Sicul. 16 (1842) 
Orchis expansa Ten., Index Sem. Hort. Neapol. 17 (1829) 
Vermeulenia papilionacea (L.) Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl. 21: 553 (1972) 
Anacamptis papilionacea (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in Lindleyana 12: 120 (1997) 
Orchis papilionacea subsp. expansa (Ten.) Raynaud, Orchid. Maroc: 43 (1985) 
Orchis papilionacea var. expansa (Ten.) Raynaud, Gen. Sp. Orchid. Pl. 266 (1835) 
Vermeulenia papilionacea var. grandiflora (Boiss.) Szlach. in Polish Bot. J. 46: 128 (2001) 
Orchis papilionacea subsp. grandiflora (Boiss.) H. Baumann in Jahresber. Naturwiss. Vereins Wuppertal 
39: 94 (1986), comb. superfl. 
Orchis papilionacea subsp. grandiflora (Boiss.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 (1969) 
Orchis papilionacea var. grandiflora Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 592 (1842) 
Orchis papilionacea var. parviflora Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 165 (1861) 
Orchis papilionacea subsp. rubra (Jacq.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 655 (1882) 
Orchis papilionacea subsp. rubra (Jacq.) H. Sund., Eur. Medit. Orchid. ed. 3, 40 (1980), comb. superfl. 
Orchis papilionacea subsp. rubra (Jacq.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 (1969), comb. inval. 
Orchis papilionacea var. rubra (Jacq.) Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 17 (1827) 
Orchis rubra Jacq., Icon. Pl. Rar. 1: 18, tab. 183 (1781-86) 
 
Pastizales secos; Mediterránea; Geófito tuberoso; 1-4 dm; III-V; Muy rara; A, V. EP. 
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Jarafuel, Cañada de Abajo, 30SXJ7338, 520 m, 30-03-2008, M. Piera; Jalance, El 
Caicón, 30SXJ595440, 755 m, 7-04-2009, M. Piera; Sumacárcel, Pla d’Alt, 30SYJ0328, 
260 m, 27-03-2008, E. Gómez. 
 
BDBGV: Jarafuel, Cañada de Abajo, 30SXJ7338, 3-12-2008, M. Piera Ortiz, J. E. Oltra 
Benavent. 
 
Especie distribuida por la mitad occidental de Asia, norte de África y el sur de 
Europa, presente en la Península Ibérica, sur de Francia, Italia, Península Balcánica y 
principales islas mediterráneas (AEDO, 2005: 118). En el territorio peninsular ibérico se 
presenta sobre todo en la mitad sur, Extremadura, sur de Portugal, Andalucía y Murcia, 
con algunas poblaciones aisladas en el norte. Habita en prados, pastizales y cultivos de 
secano abandonados en ambientes abiertos, donde se presenta de forma aislada, 
probablemente por tratarse de una especie termófila relictual. Las plantas halladas en la 
zona, al igual que el resto de citas hasta ahora conocidas en la Comunidad Valenciana, 
se atribuyen a la subsp. grandiflora (Boiss.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 64 
(1969) [≡ O. papilionacea var. grandiflora Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 592 (1842), 
basión.], según lo indicado por SERRA et al. (2001b) y SERRA et al. (2013: 114), cuya 
distribución tiende a restringirse al Mediterráneo suroccidental (DELFORGE, 2001). 
Las citas que aquí se indican para los términos de Jalance y Jarafuel, corresponden a los 
hallazgos realizados por Merche Piera, Agente Medioambiental del término de Jalance, 
resultado de sus prospecciones por la zona y posterior confirmación por nuestra parte y 
Josep Enric Oltra (Técnico de microrreservas de la provincia de Valencia). En todos los 
casos donde se han localizado aparecen muy pocos ejemplares, creciendo de forma 
aislada y formando parte de pastizales vivaces adscribibles al Thero-Brachypodion 
retusi sobre arcillas o calizas. Dada su gran rareza y la probabilidad de que los 
ejemplares sean comidos por los herbívoros es necesaria la toma de medidas directas de 
conservación activa para protegerla de su extinción en el territorio. En la Comunidad 
Valenciana está incluida dentro del anexo I de la Orden 6/2013 en la categoría de En 
peligro de extinción. 
 
Orchis ustulata L., Sp. Pl.: 941 (1753) 
 
Orchis parviflora Willd., Sp. Pl. 4: 27 (1805) 
Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in Lindleyana 12: 122 (1997) 
 
Pastizales mesofíticos húmedos montanos; Euro-Asiática; Geófito tuberoso; 1-3 dm; V-
VII; Muy rara; Cs, V. EPNC. 
 
Ayora, Sierra Palomera, 30SXJ5527, 30-05-1981, VALA 3600. 
 
 Habita en prados de montaña, claros de matorrales y márgenes de bosque. Fue 
indicada para La Hunde de Ayora por PERIS (1983: 366) y BOIRA (1983: 86-87). 
BOLÒS & VIGO (2001: 636-637) la señalan como presente en el Valle de Ayora-
Cofrentes atendiendo a lo indicado por los autores anteriormente citados, pero 
desconocemos si tuvieron ocasión de estudiar material de herbario alguno. MATEO & 
CRESPO (2009: 446) consideran que se trata de una especie de gran rareza en la flora 
valenciana. Es frecuente en casi toda Europa, pero en la Península Ibérica se distribuye 
fundamentalmente por su mitad norte, más algunas localidades aisladas en Andalucía y 
en la Comunidad Valenciana. Se diferencia de O. conica Willd. Sp. Pl. 4: 14 (1805) [≡ 
O. tridentata subsp. conica (Willd.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 639 
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(2001)] por presentar sépalos obtusos, purpúreos por la cara externa, y con un espolón 
de 1,4-2,5 mm de longitud, frente a los sépalos bruscamente acuminados y blanquecinos 
con la base verde por la cara externa de O. conica, con presencia además de un espolón 
de 4,8-9,3 mm de longitud.  
 
Palmae (nom. alt.: Arecaceae) 
 
Chamaerops L. 
 
Chamaerops humilis L., Sp. Pl.: 1187 (1753) 
 
Phoenix humilis Cav., Icon. 2: 12, tab. 115 (1793), nom. illeg. 
Chamaerops humilis var. angustifolia Sennen in sched. 
Chamaerops humilis var. lusitanica Becc. in Webbia 5: 63 (1920) 
 
Matorrales secos soleados; Mediterránea C-W; Nanofanerófito; 5-20 dm; III-V; Común, 
frecuente. Palmito. Margalló. 
 
Ayora, próximo El Agujero Negro, barranco de la Molinera, 30SXJ800274, 697 m, 25-
06-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; 
Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, barranco de 
Hongares, 30SXJ682303, 740 m, 25-02-2010; Bicorp, barranco de la Señora, cerca de 
Las Pedrizas, 30SXJ847249, 624 m, 26-04-2005; Bicorp, barranco de Mirasol, 
30SXJ836301, 774 m, 2-08-2007; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ878310, 
596 m, 11-06-2003; Bicorp, barranco de Velilla Parreta, 30SXJ883279, 553 m, 17-06-
2003; Bicorp, Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; 
Bicorp, Casa del Púlpito, 30SXJ824262, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-
06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, La 
Tosca, 30SXJ895289, 531 m, 17-06-2003; Bicorp, La Tosca, 30SXJ891283, 525 m, 26-
04-2005; Bicorp, Pico El Buitre, 30SXJ839329, 886 m, 3-05-2007; Bicorp, próximo 
Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; Bicorp, 
próximo a las Pedrizas, barranco de Porri, 30SXJ856258, 730 m, 22-07-2003; Bicorp, 
próximo al Corral de la Eugenia, 30SXJ896327, 389 m, 3-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al río Cazunta, Ludey, 
30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ871293, 614 
m, 26-04-2005; Bicorp, rambla de la Molinera, 30SXJ855296, 658 m, 11-06-2003; 
Bicorp, rambla de la Molinera, cerca del Chorlit, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-2003; 
Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ890317, 449 m, 2-08-
2007; Bicorp, Sierra Cazunta, 30SXJ864311, 391 m, 4-06-2003; Bicorp, Sierra 
Cazunta, 30SXJ878312, 627 m, 2-08-2007; Cofrentes, Fuente de la Teja-El Foscar, 
30SXJ703447, 350 m, 1-05-2013; Cortes de Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 
m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-
2010; Cortes de Pallás, Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes 
de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ783432, 840 m, 23-04-2005; Cortes de 
Pallás, ladera del Pico del Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Dos Aguas, 
Barranc dels Fontes, pr. río Júcar, 30SXJ866507, 300 m, 7-06-2008; Enguera, barranco 
del Gatillo, 30SXJ910192, 650 m, 28-11-2010; Millares, barranco de la Partición, 
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30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 
8-05-2010; Millares, pr. Las Boquillas, 30SXJ919468, 299 m, 8-05-2010; Quesa, Alto 
del Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, La Azud, próximo al río 
Grande, 30SXJ944319, 233 m, 27-05-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares y al 
río Grande, 30SXJ956344, 321 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al Cerro de Albaidares, 
río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, próximo al embalse de Escalona, 
río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ945325, 175 
m, 27-05-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 10-06-2003; Teresa de 
Cofrentes, pr. Alto de la Cruz, 30SXJ787309, 1010 m, 3-05-2013; Tous, pantano de 
Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
 
ORCA 1: 37. Bicorp, 30SXJ83, 400 m, G. Mateo; Cañón del Júcar por Millares, 
30SXJ84, 300 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo; Dos Aguas, 
Sierra del Caballón, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, G. Mateo; 
Quesa, 30SXJ93, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo. 
 
Fue citada por BÁGUENA (1932) para el término de Millares y por BORJA 
(1954: 529) para el de Tous como elemento presente en la comunidad arbustiva de 
Erica mediterranea y Salix atrocinerea. En este mismo trabajo, el autor valenciano la 
incluía en la subasociación “Ass. Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lange et Sarcocapnos 
enneaphylla DC., Riv. God., Subass. cum. Anthyllidis onobrychioides, nova” [sic], en 
un inventario realizado en los acantilados de la Cueva de la Abuela del río Escalona a su 
paso por el término de Tous. También, BOLÒS & VIGO (2001: 667-668) indican esta 
especie como frecuente en el Valle de Ayora-Cofrentes. 
 
Phoenix L. 
 
Phoenix canariensis H. Wildpret in Prov. Agric. Hort. Ill. 2: 293-295, fig. 67-68 (1882)  
 
Phoenix canariensis in Neubert in Deutsch. Mag. Garten-Blumenk. 26: 203-204 (1873), nom. nud. 
Phoenix canariensis A. Ripoche, Catálogo General de Semillas y Plantas 1877-78: 93 (1877), nom. nud. 
Phoenix canariensis N. Benítez & H. Wildpret, Catálogo de las Plantas que contiene el Jardín de 
Aclimatación de la Orotava: 43 (1879), nom. nud. 
Phoenix canariensis Chabaud in Prov. Agric. Hort. Ill. 2: 293-297, f. 66-68 (1882), nom. inval. 
Phoenix cycadifolia Regel in Gartenflora 28: 131, t. 974 (1897), nom, rej. prop. 
Phoenix cycadifolia Trautv. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 3: 378 (1875), nom. nud.  
Phoenix dactylifera var. cycadifolia (Regel) G. Nicholson, Ill. Dict. Gard., Century Supplement: 597 
(1901) 
Phoenix dactylifera var. jubae Webb ex Berthel., Hist. Nat. Îles Canaries, deuxième partie, 3 (sect. 3): 
289 (1847)  
Phoenix erecta Saivage in Rev. Hortic. 66: 495 (1894) 
Phoenix jubae (Webb ex Berthel.) Webb ex H. Christ. in Bot. Jahrb. Syst. 6: 469, 500 (1885) 
Phoenix macrocarpa Hort. ex Sauvage in Rev. Hortic. 66: 495 (1894) 
Phoenix tenuis Verschaff., Catalogue des Plantes Nouvelles 84: 13, t. [unnum.] (1869), nom. nud. 
Phoenix vigieri in Naudin in Rev. Hortic. (Paris) 57: 541 (1885), nom. nud. 
 
Naturalizada; Macaronésica; Mesofanerófito; 3-8 m; II-V; Rara. Palmeras. Palmeres. 
Palmera canaria. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ685256, 580 m, 7-10-2011; Cortes de Pallás, presa de 
Cortes-Central Eléctrica, 30SXJ802489, 250 m, 25-02-2010. 
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Cultivada como ornamental en zonas ajardinadas de los núcleos urbanos del 
territorio de estudio. En algunas ocasiones llega a asilvestrarse, aunque de manera muy 
puntual y anecdótica. Existen híbridos con P. dactylifera L., que muestran caracteres 
intermedios entre estas dos especies, y ha sido descrita como P. × intermedia Naudin ex 
Beccari in Malesia 3: 364 (1886) [= P. × hybrida E. André in Rev. Hortic. 1888: 366 
(1888)]. Recientemente, RIVERA et al. (2013: 1275) han designado el lectótipo de 
Phoenix canariensis [ilustración en Chabaud in Prov. Agric. Hort. Ill. 2: fig. 67 (1882)], 
al tiempo que proponen conservar este nombre frente a Phoenix cycadifolia (RIVERA 
et al., 2013: 1337-1338), prioritario respecto al primero, pero muy poco conocido y 
escasamente citado en la literatura botánica. 
 
Phoenix dactylifera L., Sp. Pl.: 1188 (1753) 
 
Phoenix arabica Burret in Engl. Bot. Jahrb. 73: 189 (1943) 
Palma dactylifera (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, (1768) 
Phoenix excelsior Cav., Icon. 2: 13-14, 125 (1793), pro parte 
Phoenix excelsa Steud., Nomencl. Bot. ed. 2: 323 (1841), in sphalm. 
 
Naturalizada; Paleotropical; Macrofanerófito; 3-25 m; II-V; Abundancia media. 
Palmeras. Palmeres. Palmera datilera. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ685256, 580 m, 7-10-2011; Bicorp, casco urbano de 
Bicorp, 30SXJ915344, 302 m, 27-05-2003; Cortes de Pallás, pueblo, 30SXJ677459, 
400 m, 25-02-2010; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897477, 378 m, 8-05-2010. 
 
Al igual que su congénere arriba mencionado, esta especie ha sido cultivada 
como ornamental y ocasionalmente asilvestrada. Según apunta LAGUNA (2006: 11) 
cabe la posibilidad de que la P. excelsior de Cavanilles pueda en parte interpretarse 
como perteneciente a P. dactylifera y, en parte también como P. iberica D. Rivera, S. 
Ríos & Obón, Var. Tradic. Frut. Cuenca Segura Cat. Etnobot. 1: 73 (1997) y P. 
chevalieri D. Rivera, S. Ríos & Obón, Var. Tradic. Frut. Cuenca Segura Cat. Etnobot. 1: 
73 (1997) [= P. atlantica var. maroccana A. Chev. in Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 
234(4): 172 (1952)]. 
 
Washingtonia H. Wendl. 
 
Washingtonia robusta H. Wendl. in Gart.-Zeitung (Berlin) 2: 198 (1883)  
 
Cultivada; Norteamericana; Macrofanerófito; 3-20 m; II-V; Abundancia media. 
Washingtonia del sur. Washingtonia mejicana. Washingtonia robusta. 
 
Ayora, zonas ajardinadas, 30SXJ6825, 580 m, 7-10-2011; Cortes de Pallás, pueblo, 
30SXJ677459, 400 m, 25-02-2010; Jarafuel, zonas ajardinadas del pueblo, 
30SXJ668346, 520 m, 8-10-2011. 
 
 Especie originaria del norte de México. Se cultiva como elemento ornamental de 
manera muy profusa por todo el territorio valenciano, aunque resulta algo más rara en 
las zonas de interior. Se diferencia de W. filifera (Linden ex André) H. Wendl. in Bot. 
Zeitung (Berlin) 37: 68 (1879) [≡ Pritchardia filifera Linden ex André in Ill. Hort. 21: 
28 (1874), basión.] por presentar ésta su tronco cilíndrico más grueso, cerca de 1 metro 
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de diámetro, con hojas verde-grisáceas con los segmentos de la lámina muy 
deshilachados, mientras que en W. robusta el tronco llega a alcanzar un diámetro de 
alrededor de 40-70 cm, más grueso en la base que en las partes media y alta de la planta, 
hojas siempre verde brillantes y márgenes algo menos deshilachados que la especie W. 
filifera. En la zona de estudio no la hemos visto asilvestrada, como parece que sucede 
en otro puntos de Espeña GALÁN & CASTROVIEJO (2007: 279-281). 
Potamogetonaceae 
Groenlandia J. Gay 
Groenlandia densa (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 17: 169 (1869) 
Potamogeton densus L., Sp. Pl.: 126 (1753) [basión.] 
Buccaferrea densa (L.) Bubani, Fl. Pyren. 4: 14 (1901) 
Potamogeton densus var. pauciflorus Lam. ex Vayr. in Cavanillesia 4: 59 (1931), nom. illeg. 
Potamogeton oppositifolius var. densus (L.) Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 571 (1845), nom. illeg. 
Potamogeton pauciflorus Lam., Fl. Franç. 3: 209 (1779), nom. illeg. 
Potamogeton densus var. angustifolius (DC.) Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 860 
(1823) 
Potamogeton densus var. lancifolius Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 859 (1823) 
Potamogeton densus var. oppositifolius DC. ex Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 28, figs. 47-49 
(1845), nom. illeg. 
Potamogeton densus [b] serratus (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 667 (1864) 
Potamogeton oppositifolius var. angustifolius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 311 (1815) 
Potamogeton oppositifolius var. laxifolius Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 571 (1845) 
Potamogeton oppositifolius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 186 (1805), nom. illeg. 
Potamogeton serratus L., Sp. Pl.: 126 (1753) 
Potamogeton densus var. setaceus sensu Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 28, fig. 46 (1845), non 
(L.) Rchb. 
Potamogeton daucus Boutelou, in sched., nom. nud. 
Potamogeton setaceus auct., non L. 
Acuática; Euro-Asiática; Hidrófito radicante; 1-5 dm; V-VI; Rara. 
Planta hidrófita que habita en aguas permanentes, limpias y ricas en carbonatos, 
en ríos, arroyos, charcas y lagunas. Se distribuye por el centro y sur de Europa, norte de 
África y oeste y centro de Asia. Fue introducida en América del Norte y Australia. Se 
reparte de manera natural por toda la Península Ibérica, pero resulta más frecuente en el 
centro y este (GARCÍA MURILLO et al., 2010: 200). Para la zona de estudio, PERIS 
(1983: 306) cita la presencia de esta planta como un elemento disperso en las sierras de 
Boquerón y Palomera. También, GÓMEZ (2009: 417) señala su presencia en territorios 
próximos a la zona estudiada, como en el enclave albaceteño de la Villa de Ves 
denominado Fuente del Acebuche, 30SXJ5539, 815 m. (Herb. pers. J. GÓMEZ 1386 y 
1756). Esta especie resulta inconfundible por la forma, disposición de las hojas y el 
aspecto de sus inflorescencias, pero por nuestra parte, no la hemos encontrado hasta el 
momento en los límites estrictos que definen el territorio considerado en este estudio, 
aunque creemos en su presencia dada la proximidad de las citas reseñadas y de la gran 
abundancia de charcas, arroyos, ríos y manantiales que aparecen en el territorio, donde 
ha de ser buscada de manera más exhaustiva en expediciones futuras.
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Potamogeton L. 
Potamogeton coloratus Hornem., Fl. Dan. 9 (25): 4 (1813) 
Potamogeton alpinus subsp. subflavus (Loret & Barrandon) Graebn. in Engl., Pflanzenr. 31[IV.11]: 74 
(1907) 
Potamogeton coloratus var. natans Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 307 (1912) 
Potamogeton coloratus subsp. subflavus (Loret & Barrandon) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 38 
(2001) 
Potamogeton hornemannii G. Mey., Chloris Han. 521 (1836), nom. illeg. 
Buccaferrea hornemannii G. Mey. ex Bubani, Fl. Pyren. 4: 12 (1901), nom. illeg. 
Potamogeton natans var. coloratus (Hornem.) Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 154 (1896) 
Potamogeton helodes Dumort., Fl. Belg. 163 (1827) 
Potamogeton plantagineus var. intermedius Gaudin, Fl. Helv. 1: 471 (1828) 
Potamogeton plantagineus var. rotundifolius Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 843 
(1823) 
Potamogeton plantagineus Ducros ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 504 (1818) 
Potamogeton siculus Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 790 (1843) 
Potamogeton subflavus Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 671 (1876) 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 2-5 dm; V-VII; Muy rara; V. EV (Orden 
6/2013 y Decreto 70/2009). 
Teresa de Cofrentes, pr. Casa Máximo, 30SXJ773292, 816 m, 19-08-2004, 040520, 
040521, 040519, 040517, 040518. 
Cofrentes, 4-06-1985, García Murillo & Mejías, SEVF. 
Enguera, barranco de la Hoz, 30SXJ9111, 540 m, 25-05-2001, Olivares, Prieto & 
Estrelles, VAL 138735. 
BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2006, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9227, 04-
1992, J. J. Silvestre. 
Planta propia de charcas y remansos de agua temporales o permanentes de 
profundidad variable, entre 25 y 125 cm, tranquilas, transparentes, dulces y poco o nada 
contaminadas. Fue citada por PERIS (1983: 389) para Jalance y por CARRETERO 
(1996: 266) para los términos de Jarafuel y Bolbaite (30SYJ0026 y 30SXJ6536), así 
como en varias charcas del río Grande de Quesa, 30SXJ9331 y 30SXJ9228, y entre 
Cofrentes y Requena, 30SXJ6857. El pliego recolectado en Cofrentes por García 
Murillo & Mejías y conservado en SEVF ha sido estudiado y referenciado por GARCÍA 
MURILLO (1993: 90). 
Potamogeton crispus L., Sp. Pl.: 126 (1753) 
Potamogeton crenulatus D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 22 (1825) 
Potamogeton crispatus Wallman ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 8 (1830), nom. inval., pro syn. 
Potamogeton crispus subsp. angustifolius Gaudin, Fl. Helv. 1: 476 (1828) 
Potamogeton crispus var. gemmifer Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 30, fig. 51 (1845) 
Potamogeton crispus var. laevis Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 171 (1901) 
Potamogeton crispus var. phialiensis Post in Bull. Herb. Boissier 1: 409 (1893) 
Potamogeton crispus var. serratus Sm., Fl. Brit. 195 (1800) 
Potamogeton crispus var. serrulatus Schrad. ex Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 30, fig. 52 (1845) 
Potamogeton serrulatus Schrad. ex Opiz in Flora 5: 267 (1822), nom. nud. 
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Potamogeton serratus auct., non L. 
 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 4-15 dm; V-VI; Rara. 
 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ817208, 1014 m, 24-04-2004, 040375. 
 
Cofrentes, puente sobre el río Cabriel, 28-06-2006, J. Gómez, MA 797686; ibídem, 
VAL 201486. 
 
Especie indicada por PERIS (1983: 389) para el río Júcar en el término de 
Jalance y por FIGUEROLA (1983: 215) para las sierras Martés y del Ave. Fue 
posteriormente señalada por MATEO (2002: 39) entre Tous y Sumacárcel, área algo 
alejada de la zona de estudio pero también en el río Júcar. Recientemente ha sido citada 
por GÓMEZ (2009: 417) para el término de Cofrentes, en el puente del Cabriel, 
30SXJ6744, 320 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 2167) y por GÓMEZ et al. (2011: 104) en 
el embalse de Embarcaderos de la misma localidad. Especie muy variable en la 
morfología de las hojas y la presencia o no de hibernáculos. Las plantas con 
hibernáculos han recibido el nombre de P. crispus var. gemmifer Rchb., Icon. Fl. Germ. 
Helv. 7: 18, tab. 30, fig. 51 (1845), las plantas con hojas aserradas se han denominado 
P. crispus var. serrulatus Schrad. ex Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 30, fig. 52 
(1845), y las de hojas no onduladas P. crispus var. phialiensis Post in Bull. Herb. 
Boissier 1: 409 (1893). Pero ninguna de estas variaciones tiene valor taxonómico según 
propone (GARCÍA MURILLO, 2010: 78), ya que aparecen incluso en los mismos 
individuos en distintos momentos de su fenología. 
 
Potamogeton lucens L., Sp. Pl.: 126 (1753)  
 
Potamogeton acuminatus Schumach., Enum. Pl. 1: 49 (1801) 
Potamogeton cornutus J. Presl & C. Presl, Fl. ?ech. 37 (1819) 
Potamogeton longifolius J. Gay ex Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816) 
Spirillus lucens (L.) Nieuwl. in Amer. Midl. Naturalist 3: 17 (1913) 
Potamogeton lucens var. acuminatus (Schumach.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 23 (1845) 
Potamogeton lucens var. corniculatus G. Mey., Chloris Han. 522 (1836) 
Potamogeton lucens var. fluitans Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 571 (1845) 
Potamogeton lucens var. fluviatilis Thore, Essai Chloris 43 (1803) 
Potamogeton lucens var. longifolius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 311 (1815) 
Potamogeton lucens var. ovalifolius Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 849 (1823) 
Potamogeton lucens [b] acuminatus (Schumach.) Fr., Novit. Fl. Suec. Alt. 46 (1828) 
 
Acuática; Holártica; Hidrófito radicante; 3-10 dm; VI-VIII; Rara; V.  
 
Quesa, lagos de río Grande, 30SXJ92, 500 m, 4-1992, J. J. Silvestre, VAL 79008, ex 
VAB 922938. 
 
 Planta propia de aguas lentas y alcalinas de ríos y lagunas algo profundas. Se 
reparte de manera natural por Europa, norte y oeste de África, norte y este de Asia. En 
la Península Ibérica se distribuye por el norte y oeste, estando presente además en 
Baleares. Para la zona de estudio, esta especie fue citada por MATEO et al. (1997: 155) 
a partir de una recolección realizada por J. J. Silvestre en los Charcos del río Grande de 
Quesa, cuyo pliego testigo se encuentra depositado en VAL 79008, ex VAB 922938. 
 
Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816) 
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 Potamogeton americanus Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 226, tab. 6, fig. 26 (1827) 
Potamogeton billotii F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 61 (1844), nom. inval., pro syn. 
Potamogeton canariensis Link in Buch, Phys. Beschr. Canar. Ins. 138 (1828) 
Potamogeton drucei Fryer in Fryer & A. Benn., Potamoget. Brit. 31, pl. 21 (1898), pro hybrid. 
Potamogeton fluitans subsp. americanus (Cham. & Schltdl.) Magnin in Bull. Soc. Bot. France 43: 436 
(1896) 
Potamogeton fluitans subsp. billotii (F. W. Schultz) Magnin in Bull. Soc. Bot. France 43: 436 (1896) 
Potamogeton fluitans var. ambiguus Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 312 (1855) 
Potamogeton fluitans var. billotii F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 61 (1844) 
Potamogeton fluitans var. canariensis (Link) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 299 (1847) 
Potamogeton fluitans var. robustus Tab. Morais in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 11: 155 (1936) 
Potamogeton fluitans [b] americanus (Cham. & Schltdl.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 1: 308 
(1897) 
Potamogeton natans var. angustatus Mert. & W. D. J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 838 (1823) 
Potamogeton natans var. canariensis (Link) T. Durand & Schinz, Consp. Fl. Afric. 5: 494 (1895) 
Potamogeton natans var. fluviatilis Schltdl., Fl. Berol. 1: 115 (1823) 
Potamogeton natans var. [?] L., Sp. Pl.: 126 (1753) 
Potamogeton petiolaris C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag. 151 (1822), nom. illeg., non Raf. 
Potamogeton fluitans var. stagnatilis sensu Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 26 (1845), non W. D. J. Koch 
Potamogeton fluitans auct., non Roth 
Potamogeton plantagineus sensu É. Rev., Pl. Andalousie (1889), in sched., non Ducros ex Roem. & 
Schult. 
 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 5-18 dm; VI-VIII; Abundancia media. 
Llena d'oca. 
 
Bicorp, nacimiento del río Fraile, pr. Casa de los Botijos, 30SXJ851284, 492 m, 8-07-
2003, 031981, 031983, 031982, 031979, 031980, barranco Primero, 30SXJ877337, 494 
m, 28-05-2003, 030872, 030871; Cortes de Pallás, pr. Otonel, 30SXJ857480, 720 m, 
19-04-2005, 050079. 
 
Dos Aguas, 7-06-1984, J. Güemes, VAL 3610. 
 
Cortes de Pallás, barranco Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010. 
 
Esta especie presenta una gran variabilidad en lo que respecta al tipo de las hojas 
y tamaño de los frutos. En la zona de estudio, las plantas presentan el limbo de las hojas 
flotantes estrechamente elíptico, en ocasiones también algo oblanceolado. Las plantas 
que tienen el limbo siempre oblanceolado fueron descritas como P. fluitans var. 
robustus Tab. Morais. Las drupas suelen ser grandes y con tres quillas muy marcadas en 
el dorso. Según GARCÍA MURILLO (2010: 71) los frutos pequeños son el resultado de 
una maduración prematura y, al parecer, carecen de embrión (OGDEN, 1943: 131). Los 
ejemplares con frutos pequeños han sido tradicionalmente identificados como 
pertenecientes a P. fluitans (VALDÉS et al., 1987: 190), especie con la que 
frecuentemente se ha confundido. 
 
Habita en aguas generalmente permanentes, de profundidad variable, entre 10 y 
200 cm, transparentes o turbias, tranquilas o corrientes, dulces o claramente 
oligohalinas, a veces francamente eutrofizadas. Para la zona de estudio, fue indicada por 
PERIS (1983: 389) para el río Júcar y por CARRETERO (1996: 266) como P. fluitans 
Roth para el término de Anna y en el río Júcar, concretamente en el pantano de Tous 
(30SYJ0334). También, ha sido citada por GÓMEZ (2009: 417-418) en varias 
localidades de Cofrentes, como en el puente sobre el Cabriel, 30SXJ6744, 320 m (Herb. 
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pers. J. GÓMEZ 2166) y en el embalse de Embarcaderos, 30SXJ6845, 320 m (Herb. 
pers. J. GÓMEZ 2583), además de una población en el término de Jalance, 30SXJ6541, 
345 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1800). Tal vez a esta especie corresponda la cita de 
BÁGUENA (1932) de Potamogeton lanceolatum [sic] para Millares. 
 
Potamogeton pectinatus L., Sp. Pl.: 127 (1753) 
 
Potamogeton angustissimus Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 370 (1816) 
Stuckenia borealis (Raf.) Holub in Preslia 68: 364 (1997) 
Potamogeton borealis Raf. in Med. Repos. ser. 3, 2: 409 (1811) 
Potamogeton cylindricus Loscos, Tratado Pl. Aragón 85 (1877) 
Potamogeton flabellatus Bab., Man. Brit. Bot. ed. 3, 343 (1851) 
Spirillus interruptus (Kit.) Nieuwl. in Amer. Midl. Naturalist 3: 18 (1913) 
Potamogeton interruptus Kit. in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 328 (1814) 
Potamogeton marinus L., Sp. Pl.: 127 (1753) 
Stuckenia pectinata (L.) Börner, Fl. Deutsche Volk 713 (1912) 
Buccaferrea pectinata (L.) Bubani, Fl. Pyren. 4: 17 (1901) 
Potamogeton pectinatus var. pectinatus L., Sp. Pl.: 127 (1753) 
Coleogeton pectinatus (L.) Dostál in Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae Occid., Bot. 21: 15 (1984), nom. 
inval. 
Coleogeton pectinatus (L.) Les & R. R. Haynes in Novon 6: 390 (1996) 
Spirillus pectiniformis Nieuwl. in Amer. Midl. Naturalist 3: 18 (1913), nom. illeg. 
Potamogeton pectinatus f. caule-crasso Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 165 (1827) 
Potamogeton pectinatus f. glaucescens Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 165 (1827) 
Potamogeton pectinatus f. vulgaris Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 165 (1827) 
Potamogeton pectinatus proles scoparius (Wall.) Graebn. in Engl., Pflanzenr. 31[IV.11]: 125 (1907) 
Potamogeton pectinatus var. dichotomus Wallr., Sched. Crit. 67 (1822) 
Potamogeton pectinatus var. marinus (L.) Sm., Fl. Brit. 197 (1800) 
Potamogeton pectinatus var. protensus Wallr., Sched. Crit. 67 (1822) 
Potamogeton pectinatus var. scoparius Wallr., Sched. Crit. 68 (1822) 
Potamogeton pectinatus var. tenuifolius Kunth ex A. Benn. in J. Bot. 29: 152 (1891), nom. inval. 
Potamogeton tenuifolius Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 370 (1816), nom. illeg., non 
Raf. 
Potamogeton vaillantii Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 514 (1818) 
Stuckenia zosteracea (Fr.) Tzvelev in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 84(7): 111 (1999) 
Potamogeton zosteraceus Fr., Novit. Fl. Suec. Alt. 51 (1828) 
Potamogeton acutifolius sensu Rigual, Fl. Alicante 239 (1972), non Link 
Potamogeton cespitosus sensu Vayr. in Cavanillesia 4: 59 (1931), non Nolte ex Rchb. 
Potamogeton obtusifolius auct., p. p., non Mert. & W. D. J. Koch 
 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 4-15 dm; V-VII; Abundancia media.  
 
Habita sumergida en tramos de ríos en aguas generalmente permanentes, 
tranquilas o corrientes, y transparentes o turbias, desde dulces a netamente oligohalinas, 
a veces eutrofizadas. Para la zona de estudio y territorios limítrofes fue indicada por 
PERIS (1983: 76, 390) en varios enclaves del río Júcar a su paso por Jalance, por 
CARRETERO (1996: 267) para el término de Anna y por MOLINA et al. (2008: 513) 
para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Recientemente, GÓMEZ (2009: 418) la 
indica para el término de Jalance, 30SXJ6541, 345 m (Herb. pers. J. GÓMEZ 1801). 
 
Dento de esta especie, se han considerado varias formas que parecen bien 
diferenciadas morfológicamente. El estudio del material recolectado, incluye plantas 
pertenecientes a las formas más comunes dentro de las pautas de variabilidad que 
muestra la especie, con tallos de cerca de 1 metro de longitud y de 0,4-0,7 mm de 
diámetro, hojas de 0,5-1 mm de anchura, obtusas y mucronadas o agudas, trinervias, con 
limbo unas 3 veces mayor que la vaina, y espigas con 6-10 flores, lo que interpretamos 
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que se corresponde con la var. pectinatus [= P. pectinatus var. protensus Wallr., Sched. 
Crit.: 67 (1822); = P. pectinatus f. vulgaris Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 165 (1827)]. 
Las formas típicas pueden ser diferenciadas de la var. dichotomus Wallr., Sched. Crit.: 
67 (1822) [= P. vaillantii Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 514 (1818); = P. zosteraceus 
Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 51 (1828); = P. flabellatus Bab., Man. Brit. Bot. ed. 3: 343 
(1851)], por ser éstas últimas plantas más robustas, con tallos generalmente de más de 2 
m de longitud y de más de 2,5 mm de diámetro en la parte basal, hojas basales muy 
anchas, hasta de 3 mm, obtusas y mucronadas, con 5-7 nervios, limbo igual o menor que 
la vaina, siendo las hojas medias y superiores como en la forma anterior, y las espigas 
hasta con 15 flores. Por otro lado, según GARCÍA MURILLO (2010: 84-85), la var. 
scoparius Wallr., Sched. Crit.: 68 (1822) [= P. angustissimus Kunth in Humb., Bonpl. 
& Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 370 (1816); P. pectinatus f. glaucescens Cham. & Schltdl. in 
Linnaea 2: 165 (1827); = P. pectinatus var. tenuifolius Kunth ex Bennett in J. Bot. 29: 
152 (1891), nom. inval.] comprende plantas muy tenues, con tallos de menos de 1 m y 
c. 0,3 mm de diámetro, con hojas capilares de 0,2-0,4 mm de anchura, agudas, con 1(3) 
nervios, limbo como mínimo 5 veces más largo que la vaina, y espigas generalmente 
con 6 flores. Suele vivir en marismas y lagunas salobres, y presenta bien un porte 
erecto, hasta c. 1 m, en aguas profundas, bien un porte rastrero, c. 20 cm, en lagunas 
más someras.  
 
Potamogeton pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753) 
 
Potamogeton capillaris Loscos, Tratado Pl. Aragón 71 (1877) 
Potamogeton filiformis Loscos in Clínica 3(96): 259 (1879), nom. illeg., non Pers. 
Potamogeton gracilis Fr., Novit. Fl. Suec. Alt. 50 (1828) 
Potamogeton panormitanus Biv. in Biv. fil., Nuove Piante 6 (1838) 
Buccaferrea pusilla (L.) Bubani, Fl. Pyren. 4: 16 (1901) 
 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 2-6 dm; V-VII; Rara.  
 
Habita en aguas temporales o permanentes, quietas y poco profundas. Se 
presenta dispersa por todo el territorio peninsular ibérico, aunque resulta bastante rara 
en el cuadrante sureste y también en Baleares (GARCÍA MURILLO, 2010: 80). Solo 
conocemos para esta rara especie en el territorio una cita reciente para Cofrentes, 
señalada por GÓMEZ (2009: 418) en el puente sobre el río Cabriel, 30SXJ6744, 320 m 
(Herb. pers. J. GÓMEZ 2168). Se caracteriza por presentar todas las hojas con limbo 
estrechamente linear, con vaina intrafoliar, connata en la mitad inferior, mucronadas, 
con el nervio medio poco sobresaliente, drupa 2-2,8 mm, ovoide, con pico de 0,1-0,3 
mm, erecto y en posición central. 
 
Smilacaceae 
 
Smilax L. 
 
Smilax aspera L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
 
Smilax aspera var. altissima Moris & De Not., Fl. Caprar. 127 (1839) 
Smilax aspera var. balearica Willk. in Linnaea 40: 22 (1876) 
Smilax aspera f. balearica (Willk.) Knoche, Fl. Balear. 1: 384 (1921) 
Smilax aspera subsp. balearica (Willk.) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 26 (1973), comb. inval. 
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Smilax aspera subsp. balearica (Willk.) Romo, Fl. Silv. Baleares 338 (1994) 
Smilax aspera f. intermedia Knoche, Fl. Balear. 1: 383 (1921) 
Smilax aspera subsp. mauritanica (Poir.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 121 (1894) 
Smilax aspera subsp. mauritanica (Poir.) Malag., Subsp. Variac. Geogr. 26 (1973), comb. inval. 
Smilax aspera var. mauritanica (Poir.) Gren. & Godr., Fl. France 3: 234 (1855), nom. illeg. 
Smilax aspera var. nigra (Willd.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 165 (1939) 
Smilax aspera var. picta Willk. in Linnaea 40: 22 (1876) 
Smilax aspera var. vomerata P. Palau, in sched., nom. nud. 
Smilax catalonica Poir. in Lam., Encycl. 6: 467 (1805) 
Smilax mauritanica var. vespertilionis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 609 (1842) 
Smilax mauritanica Poir., Voy. Barbarie 2: 263 (1789) 
Smilax nigra Willd., Sp. Pl. 4: 773 (1806) 
 
Bosques. Matorrales perennifolios; Mediterránea-Paleotropical; Faner. escandente; 1-5 
m; VII-X; Común, frecuente. Zarzaparrilla. Arítjol. 
 
Cortes de Pallás, ascenso a la Muela de Cortes de Pallás por el antiguo acceso "Ruta de 
Cavanilles", 30SXJ775450, 572 m, 23-04-2005, 050118. 
 
Cortes de Pallás, El Oro, 30SXJ7952, 550 m, 22-10-1995, M. B. Crespo, L. Serra, A. 
Juan & E. Camuñas, ABH 30562. 
 
Bicorp, C. Vicioso, 10-1914, MA 22439 (Figura 10.15). 
 
Jalance, río Júcar, 11111979, J. B. Peris, VAL 136009, ex VF 9323, como Smilax 
aspera var. mauritanica; barranco del Cascarral, Sierra del Ave, 06-1981, R. Figuerola, 
VAL 136008, ex VF 4376; Navarrés-Sumacárcel, 10-1982, G. Mateo & R. Figuerola, 
VAL 136013, ex VF 10561.  
 
Ayora, próximo Casas de la Molinera, 30SXJ802267, 681 m, 25-06-2003; Ayora, 
próximo Casa de las Pascualas, 30SXJ794277, 750 m, 25-06-2003; Ayora, rambla de la 
Molinera, 30SXJ779262, 794 m, 25-06-2003; Ayora, próximo barranco del Mátalo, 
30SXJ812264, 580 m, 25-06-2003; Bicorp, Alto de Gomar, 30SXJ904301, 438 m, 17-
06-2003; Bicorp, barranco del Mátalo, 30SXJ826255, 807 m, 15-07-2003; Bicorp, 
Buitre, pr. barranco de la Cueva, 30SXJ846331, 232 m, 3-05-2007; Bicorp, Cerro de la 
Juanera, 30SXJ825274, 662 m, 15-07-2003; Bicorp, Cintos, 30SXJ846328, 838 m, 3-
06-2003; Bicorp, Cueva de los Ladrones, 30SXJ856348, 551 m, 3-06-2003; Bicorp, 
próximo Casa del Portillo-barranco de Mirasol, 30SXJ842296, 813 m, 8-07-2003; 
Bicorp, próximo al río Cazunta, 30SXJ890307, 344 m, 11-06-2003; Bicorp, próximo al 
río Cazunta, Ludey, 30SXJ920315, 426 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 
30SXJ924327, 438 m, 17-06-2003; Bicorp, río Cazunta, 30SXJ887320, 304 m, 4-06-
2003; Cortes de Pallás, barranco de Otonel, 30SXJ878494, 200 m, 7-06-2008; Cortes de 
Pallás, cauce río Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Cortes de Pallás, barranco 
Peñas de Pastor, 30SXJ682489, 285 m, 25-02-2010; Cortes de Pallás, Cuesta de 
Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, ladera del Pico del 
Carrascal, 30SXJ730445, 396 m, 11-07-2007; Cortes de Pallás, próximo Manantial de 
la Quimera, 30SXJ776456, 480 m, 2-05-2009; Cortes de Pallás, Pantano del Naranjero, 
río Júcar, 30SXJ852494, 510 m, 20-05-2013; Dos Aguas, Las Boquillas, 30SXJ915477, 
450 m, 2-05-2009; Millares, Castillo de Cabas, 30SXJ897478, 400 m, 7-06-2008; 
Millares, barranco de la Partición, 30SXJ888484, 282 m, 25-02-2010; Quesa, Alto del 
Estrecho, 30SXJ932328, 199 m, 3-06-2003; Quesa, río Grande, 30SXJ917290, 248 m, 
10-06-2003; Tous, pantano de Tous, 30SYJ039348, 357 m, 10-10-2010. 
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 Habita en encinares, robledales, pinares y bosques riparios, así como en diversos 
tipos de matorrales. Citada por CAVANILLES (1793: 52; 1797: 20) para los montes de 
los alrededores de la localidad de Cortes de Pallás, Enguera y el término de Bicorp, citas 
posteriormente recogidas por COLMEIRO (1889: 102). Posteriormente fue indicada por 
VICIOSO (1915: 91) para el término de Bicorp, por BÁGUENA (1932) para Millares y 
por BORJA (1954: 528) para el término de Tous como elemento presente en la 
comunidad arbustiva de Erica mediterranea y Salix atrocinerea. También, ha sido 
indicada por COSTA et al. (1982a: 41, tab. 2, invs. 6 y 7) para Cortes de Pallás y 
Millares, y por PIERA (2006: 124) como una planta frecuente en el Valle de Ayora-
Cofrentes. 
 
Typhaceae 
 
Typha L. 
 
Typha angustifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753)  
 
Massula angustifolia Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 47 (1867) 
Typha angustifolia β elatior Godron, Fl. Lorr. II: 20 (1843) 
Typha angustifolia α elatior Schur., Enum Pl. Trans.: 637 (1866) 
Typha angustifolia subsp. eu-angustifolia Graebn. in Engler A. D. Pflanz 1(2): 12 (1900) 
Typha angustifolia α genuina Godron, Fl. Lorr. II: 20 (1843) 
Typha elatior Boenningh., Prodr. Fl. Mon. Westph.: 274 (1824) 
Typha gracilis Schur., Enum Pl. Trans.: 637 (1866) 
Typha latifolia β minor Ambrosi, Fl. Tir. Mer. I: 797 (1854) 
Typha media Schleich., Cat. pl. Helv. ed. 1: 59 (1801), nom. num. 
Typha media DC. in Lamarck & DC., Syn. Fl. Gall.:148 (1806) p. p. nom. nud.  
Typha media C. C. Gmel., Fl. Bad. 3: 602 (1808) p. p. 
 
Acuática. Cañaverales; Holártica; Hidrófito radicante/Geófito rizomatoso; 1-3 m; VI-
VII; Abundancia media. Anea. Espadaña. Enea. Junco bordo. Junco de esteras. Junco de 
sillas. Suca. Boga. 
 
Quesa, río Manal, pr. La Solana 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003, 031592, 031593. 
 
Teresa de Cofrentes, alrededores del pueblo, 30SXJ687298, 496 m, 10-10-2012. 
 
BDBGV: Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-05-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
 
 Crece sobre suelos húmedos, inundados o encharcados permanentemente, en 
aguas dulces y limpias. CAVANILLES (1797: 30) cita la presencia de eneas en las 
fuentes del término de Navarrés. Asimismo, PERIS (1983: tab. 1, invs. 3 y 6, tab. 6) 
apunta su presencia en el término de Cofrentes y Jalance. PIERA (2006: 73) indica su 
presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Recientemente, MOLINA et al. (2008: 232, 
512-513) la reportan para el embalse de Embarcaderos de Cofrentes. Al parecer esta 
especie se encuentra restringida a zonas húmedas nada o poco alteradas, en ambientes 
permanentemente húmedos y frescos, desapareciendo en aquellos enclaves en los que el 
agua se mineraliza y contamina. El híbrido con T. domingensis Pers. ha sido descrito 
con el nombre de T. × gezei Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 171 (1940), no 
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ha sido localizado en la zona de estudio, se caracteriza por la presencia de 
inflorescencias femeninas provistas de bractéolas orbiculares en el ápice y otras 
fuertemente ramificadas, el estigma largamente lanceolado y las hojas con el ápice de la 
vaina dispuesto a desigual altura. Recientemente, VÁZQUEZ (2012: 8) designó como 
lectótipo de Typha angustifolia el ejemplar situado en la parte central del pliego Herb. 
Linn. No. 1094.1 (LINN), aunque la designación de tipo ya había sido previamente 
propuesta por GUHA & MONDAL (1998), quienes citaron el mismo pliego como 
material tipo de este nombre. No obstante, según indican ulteriormente VÁZQUEZ et 
al. (2013: 1283-1285), este material no es original de Linneo, por lo que proponen la 
desestimación de las propuestas de tipificación anteriores y la designación de un nuevo 
lectótipo [Art. 9.9 y 9.19(a) del ICN (McNEILL et al., 2012)], basado en el pliego Herb. 
Adriaan van Royen No. 908.251-1363 (L 0052631). 
Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807) 
Typha angustata Bory & Chaub., Exp. Sci. Morée, Bot. 3(2): 338 (1833) 
Typha angustifolia β domingensis (Persoon) Griseb., Fl. Brit. W. Ind. 512 (1864) 
Typha angustifolia subsp. domingensis (Pers.) Rouy, Flore France XIII: 331 (1912) 
Typha angustifolia var. domingensis (Pers.) Hemsl., Rep. Challenger, Bot. 1(1): 73. 1885) 
Typha americana L. C. Richard ex Rohrb. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 97 (1870) 
Typha australis Schumach. & Thonn. in Beskr. Guin. Pl.: 195 (1827) 
Typha balansae Reuter ex Rohrb., Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 90 (1870) 
Typha bracteata Greene in Bull. Calif. Acad. II: 413 (1887) 
Typha essequeboënsis Meyer ex Rohrb. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 97 (1870) 
Typha gigantea Schur ex Rohrb. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 97 (1870) 
Typha macranthelia Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 291 (1847) 
Typha maxima Schur ex Rohrb. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 97 (1870) 
Typha media Barbieri ex Rohrb., Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 90 (1870) 
Typha minuta Schrenk ex Rohrb., Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 11: 90 (1870) 
Typha spiralis Raf., Atl. J. 1: 148 (1832)  
Acuática. Cañaverales; Subcosmopolita; Hidrófito Rad/Geófito rizomatoso; 1-2 m; VI-
VII; Común, frecuente. Espadaña. Enea. Boga. 
Quesa, Cerro de Albaidares, río Grande, 30SXJ940340, 193 m, 10-06-2003; Quesa, 
próximo al embalse de Escalona, río Grande, 30SXJ968331, 157 m, 10-06-2003. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 25-05-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz. 
Al igual que la especie precedente, habita sobre suelos húmedos, inundados o 
encharcados permanentemente, en aguas dulces y también subsalinas, estando adaptada 
a los hábitats acuáticos alterados o contaminados, ricos en nutrientes. Existe una enorme 
variabilidad en relación a los caracteres florales y foliares sobre los que se ha apoyado 
la taxonómia de esta especie. Debido a esta gran plasticidad morfológica, en ocasiones 
debida a condiciones ambientales, resulta difícil de diferenciar de T. angustifolia L. 
Recientemente, VÁZQUEZ (2012: 9-11) propone el reconocimiento de la subsp. 
australis (Schumach.) F. M. Vázquez in Fol. Bot. Extremad. 6: 11 (2012) [≡ T. australis 
Schumach. & Thonn. in Beskr. Guin. Pl.: 195 (1827), basión.], caracterizada y 
diferenciada de la forma tipo por la presencia de flores femeninas provistas de verticilos 
de pelos capilares, de ápice simple y agudo, con 1-2 verticilos de pelos en el ginóforo de 
las fértiles y con (2)3-5 en el ginóforo de las estériles, hojas de semicircular a sub-
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trígona en la base de la lámina, con vainas provistas de glándulas en la zona adaxial y 
con el ápice de margen contiguo, frente a la presencia de flores femeninas provistas de 
3-5 verticilos en el ginóforo, con pelos de ápice ensanchado a engrosado, hojas en la 
base de la lámina de sección plana a abarquillada, con vainas provistas o no de 
glándulas en la zona adaxial y con el ápice habitualmente truncado, ocasionalmente 
contiguo a la lámina. Sin embargo, CIRUJANO (2007: 263) considera que la 
variabilidad que muestra este grupo no justifica la división de la especie en táxones 
infraespecíficos. 
 
Typha latifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753) 
 
Typha elongata (Dudley) Dudley, Cayuga Fl.: 102 (1889) 
Typha elongata (Dudley) Durand & J. Jacks. Ind. Kew. 1: ¿? (1902) 
Typha intermedia Schur, Verh. Siebenb. V. Naturw. II: 206, tb. 1 (1851) 
Massula latifolia Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 47 (1867) 
Typha latifolia var. elongata Dudley, Cornell Univ. Sci. Bull. 2: 102 (1886) 
Typha major Curt., Fl. Lond. fasc. iii. t. 61 (1780) 
Typha palustris Bubani, Fl. Pyr., 4: 25 (1902), nom. illeg.  
Typha pendula Fisch. ex Sond., Fl. Hamburg.: 508 (1851) 
Typha spathulaefolia Kronfeld, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 37: 15 (1887) 
 
Acuática. Cañaverales; Subcosmopolita; Hidrófito radicante/Geófito rizomatoso; 1-3 m; 
VI-VII; Abundancia media. Espadaña. Enea. Boga. 
 
Ayora, rambla de la Hortichuela, 30SXJ700261, 490 m, 8-10-2011; Cortes de Pallás, 
Cuesta de Millares, 30SXJ800471, 442 m, 19-04-2005; Cortes de Pallás, cauce río 
Júcar, 30SXJ868496, 180 m, 7-06-2008; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 
Casa Máximo, 30SXJ779295, 856 m, 5-09-2006. 
 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-05-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez. 
 
 Al igual que las otras dos especies, habita sobre suelos húmedos, inundados o 
encharcados permanentemente, en aguas dulces o ligeramente mineralizadas. PIERA 
(2006: 73) indica su presencia en el Valle de Ayora-Cofrentes. Esta especie muestra una 
amplia diversidad morfológica en lo que respecta a las características de las hojas y de 
las inflorescencias. Los híbridos de esta especie originan ejemplares fértiles con 
caracteres intermedios que en alguna ocasión fueron descritos como especies. El híbrido 
con T. angustifolia L., denominado T. × glauca Godr., Fl. Lorraine 3: 20 (1843) no ha 
sido detectado en la zona de estudio, se caracteriza por la presencia de inflorescencias 
femeninas con brácteas orbiculares en el ápice, polen en tétradas y hojas con la vaina 
fuertemente punteada de glándulas. 
 
Zannichelliaceae 
 
Zannichellia L. 
 
Zannichellia palustris L., Sp. Pl.: 969 (1753)  
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Zannichellia brachystemon J. Gay ex Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. Genève 1854: 4 (1854), nom. inval., 
pro syn. 
Zannichellia dentata Willd., Sp. Pl. 4: 181 (1805) 
Zannichellia laevis C. Presl, Bot. Bemerk. 112 (1844) 
Zannichellia lingulata Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 42(2): LXVIII (1988) 
Zannichellia palustris subsp. polycarpa (Nolte ex Rchb.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 17 (1890) 
Zannichellia palustris subsp. repens (Boenn.) Uotila in P. H. Davis (ed.), Fl. Turkey 8: 31 (1984) 
Zannichellia polycarpa Nolte ex Rchb. in Mössler, Handb. Gewächsk. ed. 2, 1591 (1830) 
Zannichellia radicans Wallman in Bot. Not. 1840: 44 (1840) 
Zannichellia repens Boenn., Prodr. Fl. Monast. Westphal. 272 (1824) 
Zannichellia rosenii Wallman in Bot. Not. 1840: 43 (1840) 
Zannichellia tenuis Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. Genève 1854: 4 (1854) 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 1-5 dm; V-VII; Rara. 
Habita en fuentes, lagos y arroyos de agua dulce o moderadamente salobre. 
PERIS (1983: 76, 455) cita esta especie como un elemento presente en los remansos de 
agua del río Júcar, a su paso por el término de Jalance. Esta especie parece ser el taxon 
que mayor variabilidad muestra en el género (TALAVERA et al., 1986: 236). Existe un 
tipo en Z. palustris que presenta entrenudos largos, aquenios medianamente grandes, 
asimétricos y con pico frecuentemente de 1-1,5 mm, flores masculinas de hasta 10 mm, 
con anteras a veces con 4 lóbulos, dispuestas en el mismo o diferentes nudos que las 
femeninas. Estas formas son mucho más frecuentes en la mitad sur de Europa y norte de 
África que en el norte de Europa, y son las que están más relacionadas con las especies 
de la sect. Monopus Gaebner y sobre todo con Z. peltata Bertol., de la que a veces es 
muy difícil de separar. La cita de J. B. Peris, no ha podido ser confirmada en la 
actualidad, ya que no hemos encontrado material de herbario testigo en las colecciones 
estudiadas. Aunque no descartamos su presencia en la zona, la rareza de esta especie en 
la Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 2009: 451) y la relativa frecuencia 
con la que se muestra Z. peltata en el territorio (CARRETERO, 1996: 269) nos hace 
pensar que tal vez se deba a una confusión con esta última.  
Zannichellia pedunculata Rchb. in Mössler, Handb. Gewächsk. ed. 2, 3: 1591 (1829) 
Zannichellia dentata subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 643 (1882) 
Zannichellia digyna J. Gay ex Bréb., Fl. Normandie 309 (1835) 
Zannichellia gibberosa Rchb., Fl. Germ. Excurs. 7 (1830) 
Zannichellia maritima Nolte, Novit. Fl. Holsat. 75 (1826), nom. nud. 
Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 1: 141 (1907) 
Zannichellia palustris var. pedicellata Wahlenb. & Rosén in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 8: 27 
(1821) 
Zannichellia palustris subsp. pedunculata (Rchb.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, sect. 2, 18(3): 7 
(1922) 
Zannichellia pedicellata var. digyna (J. Gay ex Bréb.) Bréb., Fl. Normandie ed. 2, 252 (1849) 
Zannichellia pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Fr., Novit. Fl. Suec. Mant. 1: 18 (1832) 
Zannichellia stylaris C. Presl, Bot. Bemerk. 112 (1844) 
Acuática; Subcosmopolita; Hidrófito radicante; 1-5 dm; V-VII; Abundancia media.  
Habita en lagunas y arroyos de agua generalmente salobre. Esta especie ha sido 
recientemente localizada en lugares próximos a la zona de estudio por GÓMEZ (2009: 
419), como en la Presa del Molinar en el término Casas de Ves (Herb. pers. J. GÓMEZ 
1822 y 1875). Según MATEO & CRESPO (2009: 451) se trata de la especie del género 
más común en el territorio valenciano. 
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Zannichellia peltata Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854)  
Zannichellia macrostemon J. Gay ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 26 (1861), non J. 
Gay ex Coss. 
Zannichellia palustris subsp. peltata O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, Fl. Man. Països Catalans: 1215 
(1990) 
Zannichellia peltata var. repens Vierssen & Wijk in Aquatic Bot. 13: 374 (1982) 
Acuática; Mediterránea-Atlántica; Hidrófito radicante; 1-4 dm; V-VII; Rara; A, V. EV 
(Orden 6/2013 y Decreto 70/2009).  
Cofrentes, río Júcar, García & Mejías, 4-06-1985, SEV 116369. 
Crece en arroyos de agua dulce. CARRETERO (1996: 269) cita esta especie en 
diversos puntos en la zona de estudio, a partir de la localización de poblaciones entre el 
9 y 29 de marzo de 1991, como por ejemplo en un riachuelo de Bicorp, 30SXJ9124, en 
una balsa de riego también dentro del término de Bicorp, 30SXJ9133, en el río Grande 
de Quesa, 30SXJ9432 y en los Saltos de Cofrentes del río Cabriel 30SXJ6446. Por otro 
lado, TALAVERA et al. (1986: 257) en su estudio sobre el género incluyen en el 
material estudiado, un pliego recolectado en el río Júcar, en el término de Cofrentes, 
actualmente este material se encuentra depositado en SEV 116369. A partir de esta cita, 
BOLÒS & VIGO (2001: 46-47) cita con el nombre de Z. palustris subsp. peltata O. 
Bolòs & al., la presencia de esta planta en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 
Desde el punto de vista morfológico, esta especie se diferencia de Z. pedunculata y Z. 
palustris por tener filamentos estaminales de 1-3 cm de longitud, con flores femenimas 
y masculinas separadas, mientras que las otras dos especies presentan los filamentos 
estaminales de un tamaño de 1-10 mm y flores de ambos sexos a menudo juntas en un 
mismo nudo. 
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Herbarios con plantas recolectadas en la zona de estudio 
14.1 Análisis de los pliegos conservados en los herbarios oficiales 
Los testimonios de herbario constituyen una fuente inestimable y básica para los 
estudios florísticos de toda índole. El estudio de los pliegos de herbario que contienen 
especímenes recolectados a lo largo de la historia dentro del área que actualmente 
delimita el presente límite del LIC Muela de Cortes y Caroche, nos ha conducido a la 
visita de un elevado número de herbarios oficiales nacionales y extranjeros. En la 
mayoría de los casos, el conocimiento de la existencia de estos pliegos testigo ha sido 
gracias a la consulta de las diferentes bases de datos que contienen la información 
necesaria para su localización. Dentro de estas bases de datos, de libre consulta on-line, 
es posible obtener la información necesaria que proporciona ayuda para el posterior 
estudio de los materiales in situ. Para la gran mayoría de estas colecciones, se ha 
realizado la revisión de los pliegos testigo en el herbario donde actualmente se 
conservan. Para las colecciones que no han podido ser consultadas in situ, se ha 
solicitado el préstamo del material, o en su defecto el envío de una imagen fotográfica 
que permitiera corroborar la determinación con la que constata registrada. En el caso de 
los autores que mantienen herbarios personales con pliegos de interés para el estudio 
florístico del LIC, hemos procedido de la misma manera anteriormente comentada.  
En los herbarios que no tienen informatizada y/o digitalizada la colección, la 
búsqueda de los pliegos ha sido manual. En este caso, el número de testigos se debe de 
considerar subestimado, dada la gran dificultad y esfuerzo que conlleva este tipo de 
búsquedas, sobre todo en colecciones que cuentan con un número de pliegos elevado, 
como por ejemplo BC (IBÁÑEZ, 2003; IBÁÑEZ et al., 2004) o MUB, dentro de los 
cuales el número de testigos con plantas recolectadas en la zona de estudio suponemos 
debe ser mucho mayor que lo aquí recogido. Cuando ha sido posible, se han consultado 
también las bases de datos propias que gestionan los herbarios de interés para este 
estudio. Este trabajo resulta de gran importancia para aquellos herbarios en los que la 
información no estaba disponible en bases de datos on-line.  
Las principales bases de datos consultadas que nos han permitido acceder a la 
información de estas colecciones han sido: GBIF, ANTHOS, ORCA y BDBGV, 
además de las propias de cada institución que gestionan las colecciones, sobre todo la 
aplicación HERBAR (PANDO et al., 1994-2010), aplicación informática basada en MS-
Access. En el primer caso, GBIF permite acceder a una completa información, 
facilitando los datos mínimos de caracterización de los pliegos, identificación del 
material que contiene, localidad, fecha, recolector, tipificación, etc. En otros casos, en 
los que las bases de datos son de tipo corológico, como por ejemplo ORCA y BDBGV, 
la información tan sólo hace referencia a un pliego testigo si éste fue utilizado para 
proporcionar una cita corológica, información de partida que también resulta de gran 
importancia en determinados casos. Por otro lado, el conocimiento de la existencia de 
pliegos que contienen plantas procedentes de la zona de estudio ha sido a través de 
fuentes bibliográficas, en las que se referenciaba el testigo estudiado, sobre todo en 
publicaciones de índole taxonómica y corológica o a través de la búsqueda dirigida 
expresamente hacia aquellos táxones que a priori se ha supuesto que podrían tener 
representación en el herbario. 
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La inclusión de los pliegos dentro del cómputo de testigos que han sido 
herborizados dentro del área de estudio, en determinados casos ha resultado 
problemática, sobre todo en los que falta la UTM o localidades precisas que ubiquen la 
recolección dentro del área geográfica que tratamos. En estos casos, que 
desafortunadamente se han dado con gran frecuencia en la mayoría de los herbarios y 
sobre todo en los pliegos más antiguos, se ha optado por incluir también los 
herborizados en las sierras más próximas, y de los que según nuestra información, es 
muy probable que el autor, bien porque así consta en alguna publicación, bien en 
etiquetas de herbario, recolectara las plantas dentro del LIC o en áreas próximas y de 
influencia a la zona de estudio. Asimismo, para la realización de los análisis estadísticos 
referentes al número de pliegos herborizados por los diferentes autores a lo largo de los 
años, los recolectados dentro de los diferentes términos municipales que engloba la zona 
de estudio o aquéllos herborizados a lo largo de la historia, la falta de información que a 
menudo hay en las etiquetas que acompañan a los especímenes genera que el cómputo 
global de los datos que aparecen en los diferentes espectros y gráficas no sea la suma 
total de los pliegos que se han hallado en los herbarios. 
Las siglas empleadas para denominar los diferentes herbarios son las indicadas 
por HOLMGREN et al. (1990), HOLMGREN & HOLMGREN (1998) y THIERS 
(2010+). Una primera aproximación al estudio de los pliegos recolectados en el LIC y 
conservados en diferentes colecciones nacionales ha sido publicada por FERRER & 
GUARA (2010, 2013). Los datos que aparecen en este apartado hacen referencia 
exclusivamente a la flora vascular presente en el LIC Muela de Cortes y Caroche y 
territorios limítrofes más próximos. La flora briofítica presente en este territorio, 
estudiada por Felisa Puche y Cristina Gimeno (Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad de Valencia) se encuentra depositada en la sección del herbario del Jardín 
Botánico de Valencia bajo el código VAL-Briof. Estos pliegos de herbario han 
incrementado el nivel de información florística en lo referente a un grupo de vegetales 
hasta hace poco tiempo del todo desconocido para el territorio. Así, desde el punto de 
vista de la flora briofítica, destacan algunos interesantes hallazgos que han resultado ser 
novedades provinciales o primeras citas para la Comunidad Valenciana, que han sido 
referenciados en el apartado de antecedentes botánicos para la zona de estudio 
(HERRERO-BORGOÑÓN & PUCHE, 1988; PUCHE & GIMENO, 1995, 2004). 
Los herbarios que cuentan con pliegos recolectados en la zona de estudio o 
territorios limítrofes más próximos suman un total de 27 (Figuras 14.1 y 14.2). El 
número total de pliegos que hemos localizado con plantas recolectadas en la zona y sus 
territorios de influencia más próximos es 2067. Este número corresponde a todos 
aquellos testigos que potencialmente fueron herborizados en el territorio, esto es, 
pliegos de los que se tiene la certeza de su origen, bien porque así consta en la localidad 
que figura en las etiquetas que los acompañan, bien porque forman parte de exsiccatas 
que están debidamente referenciadas en la bibliografía, aunque no figure una localidad 
geográfica precisa en sus etiquetas. Por otro lado, es necesario mencionar que, dentro de 
este conjunto global de pliegos, para muchos de ellos es imposible la georreferenciación 
precisa del lugar de su recolección, y que, aun habiendo sido colectados dentro de los 
términos municipales por los que se extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche, no 
tenemos la certeza que lo hayan sido dentro de sus límites oficiales. Asimismo, los 
pliegos que fueron herborizados dentro de los límites de los términos municipales 
implicados en el LIC, pero fuera de su perímetro, no han sido considerados en este 
análisis, a menos que su procedencia sea en sus inmediaciones más próximas. 
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Figura 14.1. Número de pliegos testigo con ejemplares recolectados en la zona de estudio que 
se encuentran en la actualidad depositados en diferentes herbarios oficiales nacionales. 
 
Este número total de pliegos debe ser considerado como una estimación, ya que 
algunas de las colecciones consultadas carecen del proceso de informatización y/o 
digitalización, lo que dificulta enormemente su estudio y consulta. Los herbarios que 
cuentan con un mayor número de pliegos de especímenes recolectados dentro de la zona 
de estudio son las colecciones VAL con 797 pliegos (incluido VALA), seguida de MA 
305, ABH 295, MUB 141 y BC 112. Con un número inferior a la centena están HUAL 
88, SALA 72, JACA 45, SEV 37, GDA 33, ARAN 29 y BCN 27, y por debajo de la 
veintena se sitúan el resto (Figura 14.2). 
 
En el conteo total del número de pliegos de una determinada institución, se han 
tenido también en consideración los duplicados de las recolecciones, que suelen 
aparecer bajo el mismo código numérico pero con alguna distinción, como por ejemplo 
números correlativos o letras del abecedario que identifican cada una de las láminas que 
componen la muestra. En algunos casos, estos duplicados contienen diferentes 
especímenes que pueden corresponden a recolecciones diferentes e incluso a plantas 
distintas identificadas bajo el mismo taxon. Prácticamente, todas las comunidades 
autónomas peninsulares españolas, menos Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y 
Navarra poseen en sus herbarios pliegos recolectados en la zona. Para el caso de 
Castilla-La Mancha, tenemos constancia de la existencia de pliegos testigo en la 
colección personal de J. Gómez Navarro y en el herbario ALBA, aunque en este último 
los pliegos no han sido estrictamente recolectados dentro de los límites que abarca este 
estudio pero sí zonas muy cercanas. A nivel provincial, son 20 las provincias que 
mantienen pliegos conservados en sus herbarios con especímenes del territorio 
estudiado (Figura 14.2). 
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Figura 14.2. Arriba, reparto geográfico del número de pliegos testigo con ejemplares 
recolectados en la zona de estudio que se encuentran en la actualidad depositados en diferentes 
herbarios oficiales nacionales. Abajo, instalaciones del herbario de la Universidad de Granada 
(GDA). © Herbario GDA, reproducido con permiso. 
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Por lo que respecta a los géneros y táxones (especies y rangos infraespecíficos) 
representados en los pliegos que se encuentran actualmente conservados dentro de los 
diferentes herbarios oficiales nacionales, el herbario VAL es la colección que mayor 
número conserva, con un total de 164 géneros y 303 táxones. A esta colección le siguen 
los herbarios MA y ABH, con 107 y 113 géneros y con 178 y 161 táxones 
respectivamente. Los herbarios SALA, JACA, HUAL, SEV, BC, GDA, BCN y ARAN 
constituyen un grupo intermedio, mientras que por debajo de ellos se sitúa el resto de 
herbarios, con valores inferiores a la decena tanto para los géneros como para los 
táxones que están representados en la colección (Figuras 14.3, 14.4 y 14.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.3. Número de géneros (azul) y táxones (especies y rangos infraespecíficos) (rojo) 
recolectados en la zona de estudio que se encuentran en la actualidad depositados en diferentes 
herbarios oficiales nacionales. 
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 Figura 14.4. Reparto geográfico del número de géneros recolectados en la zona de estudio que 
se encuentran en la actualidad depositados en diferentes herbarios oficiales nacionales. 
Entre los táxones que cuentan con pliegos testigo conservados en un mayor 
número de herbarios, destacan Helianthemum asperum con materiales depositados en 
ABH, ARAN, BCN, BIO, COFC, FCO, GDA, MA, MAF, SALA y VAL, H. cinereum 
subsp. rotundifolium, con pliegos conservados en ABH, ARAN, BIO, HUAL, JACA, 
MA, MAF, SALA y VAL, Genista valentina en ABH, BC, JBAG, LEB, MA, SALA, 
SEV y VAL, Erica terminalis, con especímenes conservados en ABH, ARAN, COFC, 
JACA, MA, MAF, SALA y VAL, Genista pumila con representación en ABH, ARAN, 
BIO, MA, MAF, SALA y VAL, Ononis tridentada subsp. angustifolia con materiales 
en ABH, BIO, MUB, SALA, SEV y VAL, Iberis saxatilis con pliegos en ABH, GDA, 
MA, SALA, SEV y VAL, Gypsophila struthium subsp. struthium con materiales en 
ABH, GDA, MA, MAF, SALA y VAL, Chaenorhinum tenellum con especímenes 
conservados en ARAN, ABH, BC (Figura 14.5) MA, SALA, SANT y VAL, 
Helianthemum syriacum con ejemplares en ARAN, BIO, HUAL, MA y SALA, entre 
otras muchas especies que aparecen conservadas en al menos cuatro colecciones 
oficiales nacionales, dos de ellas fuera de la Comunidad Valenciana. 
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 Los géneros que cuentan con un mayor número de pliegos conservados en los 
diferentes herbarios son Sideritis con 156 testigos, Helianthemum 120, Teucrium 113, 
Chaenorhinum 70, Limonium 66, Centaurea 51, Biscutella 49, Genista 40, Thymus 37, 
Iberis 35, Arenaria, Erica y Fumana con 34 cada uno de ellos, Tanacetum 33 y 
Anthyllis 32. Entre la treintena y la veintena de pliegos se encuentran los géneros 
Paronychia, Ononis y Antirrhinum. Los géneros Stipa, Campanula, Lathyrus, Galium, 
Satureja, Armeria, Leucanthemum, Linum, Dianthus, Phlomis, Reseda, Saxifraga, 
Asplenium, Euphorbia, Gypsophila, Hippocrepis, Santolina y Cytisus presentan un 
número de registros entre la decena y la veintena (Tabla 14.1). Se han localizado un 
total de 101 géneros que aparecen con un solo testigo, 56 con dos testigos por género, 
20 géneros representados por tres pliegos y 13 géneros con 4 pliegos por cada uno de 
ellos. Con 5, 6, 7, 8 ó 9 pliegos por género hay un total de entre 8 y 9 géneros para cada 
una de estas unidades (Tabla 14.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.5. Ejemplo de plantas presentes en la zona de estudio pertenecientes a dos de los 
géneros que cuentan con un mayor número de pliegos conservados en los diferentes herbarios 
oficiales. Izquierda; pliego de Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange 
recolectado por C. Vicioso en julio 1915 en la Cueva Horadada de Ayora (BC 44721). Derecha; 
pliego de Centaurea dracunculifolia Léon Dufour recolectado en Bicorp también por C. Vicioso 
en julio de 1915 (MA 179668). © Herbarios BC y MA, reproducido con permiso. 
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Tabla 14.1. Número de pliegos informatizados dentro de los géneros representados en los 
diferentes herbarios que conservan especímenes recolectados en la zona de estudio. 
Pliegos Géneros Nº 
156 Sideritis 1 
120 Helianthemum 1 
113 Teucrium 1 
70 Chaenorhinum 1 
66 Limonium 1 
51 Centaurea 1 
49 Biscutella 1 
40 Genista 1 
37 Thymus 1 
35 Iberis 1 
34 Arenaria, Erica, Fumana 3 
33 Tanacetum 1 
32 Anthyllis 1 
24 Paronychia 1 
22 Ononis 1 
21 Antirrhinum 1 
18 Stipa 1 
17 Campanula 1 
16 Lathyrus 1 
14 Galium, Satureja 2 
13 Armeria, Leucanthemum, Linum 3 
12 Dianthus, Phlomis, Reseda, Saxifraga 4 
11 Asplenium, Euphorbia, Gypsophila, Hippocrepis, Santolina 5 
10 Cytisus 1 
9 Arabis, Bupleurum, Crepis, Globularia, Hieracium, Linaria, Nepeta, Rhamnus, Serratula 9 
8 Coronilla, Echium, Helichrysum, Knautia, Malva, Mercurialis, Salvia, Sarcocapnos 8 
7 Avenula, Carduus, Cistus, Dorycnium, Festuca, Hypericum, Juniperus, Marrubium, Scabiosa 9 
6 Conopodium, Convolvulus, Diplotaxis, Erysimum, Filipendula, Herniaria, Inula, Launaea, Silene 9 
5 Allium, Brassica, Coris, Doronicum, Filago, Leucanthemopsis, Narcissus, Phaganlon, Viola 9 
4 Adonis, Althaea, Astragalus, Bromus, Carduncellus, Centaurium, Cerastium, Fraxinus, Lithodora, Retama, Scorzonera, Sisymbrium, Ulex 13 
3 
Arctostaphyllos, Bituminaria, Carex, Dictamnus, Digitalis, Geranium, Guillonea, Hedysarum, 
Helictotrichum, Moricandia, Peganum, Ptilotrichum, Quercus, Ranunculus, Sanguisorba, 
Saponaria, Scrophularia, Torilis, Valerianella, Verbascum 
20 
2 
Aegilops, Aethionema, Agrimonia, Alyssum, Amelanchier, Andryala, Anemone, Anthemis, 
Aquilegia, Argyrolobium, Aristolochia, Arrhenatherum, Asperula, Bellis, Brachypodium, 
Cephalaria, Cheirolophus, Crupina, Cynosurus, Dactylis, Dactylorhiza, Delphinium, 
Epipactis, Erodium, Haplophyllum, Hormatophylla, Jasione, Koeleria, Lycium, Lythrum, 
Macrochloa, Mantisalca, Minuartia, Onopordum, Ophrys, Parietaria, Peucedanum, 
Phyteuma, Pinus, Piptatherum, Pistacia, Plantago, Polycarpon, Rhus, Rosmarinus, Ruta, 
Salix, Seseli, Solanum, Thalictrum, Thymelaea, Trifolium, Valantia, Veronica, Vicia, Vulpia 
56 
1 
Acer, Aceras, Achillea, Ailanthus, Anagallis, Anethum, Anthericum, Asparagus, Asphodelus, 
Astericus, Astragalus, Atractylis, Avenula, Beta, Bidens, Bryonia, Buglossoides, Calamintha, 
Camphorosma, Caralluma, Catananche, Caucalis, Cephalantera, Ceterach, Chamaesyce, 
Chenopodium, Cirsium, Clematis, Clypeola, Colutea, Consolida, Coronopus, Crocus, Cuscuta, 
Deschampsia, Desmazeria, Dipcadi, Echinochloa, Eleocharis, Ephedra, Equisetum, Erinacea, 
Geum, Gladiolus, Hepatica, Hornungia, Hymenolobus, Hypochoeris, Iris, Jasonia, Juncus, 
Jurinea, Kickxia, Lamium, Lavandula, Legousia, Leontodon, Lobularia, Lomelosia, Lonicera, 
Lotus, Matthiola, Medicago, Melica, Melilotus, Mespelus, Micromeria, Narduroides, Nigella, 
Odontites, Onobrychis, Orchis, Orobanche, Phalaris, Phragmites, Pilosella, Pinguicula, 
Pistorinia, Poa, Polygala, Polygonum, Potamogeton, Primula, Salsola, Scandix, Scleranthus, 
Sedum, Selaginella, Smilax, Solidago, Sonchus, Staehelina, Taraxacum, Teline, Thapsia, 
Thesium, Tragopogon, Trigonella, Trinia, Trisetum, Vincetoxicum  
101 
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 Entre los géneros que cuentan con una mayor representación de pliegos en los 
diferentes herbarios nacionales, Sideritis mantiene testigos en un total de 7 herbarios, 
siendo VAL la colección que cuenta con un mayor número, en total 108 testigos, 
seguido de los 28 depositados en ABH, lo que supone el 69,23% y el 17,95% 
respectivamente del total de sus pliegos. El género Helianthemum mantiene 
conservados testigos en 15 herbarios, resultando también VAL con 31 pliegos la 
colección con mayor número, seguido de MA con 24, HUAL 12, ABH 11 y ARAN 9. 
Teucrium es el tercer género que cuenta con un mayor número de pliegos, en 9 
instituciones, la mayoría de ellos conservados en VAL, con un total de 82 pliegos, 16 en 
ABH y el resto repartidos entre BC, COA, FCO, HUAL, JACA, MA y SALA. El 
género Chaenorhinum mantiene un total de 70 pliegos con plantas recolectadas en la 
zona de estudio, con 37 testigos en VAL, 16 en MA y 9 en ABH. Limonium y Biscutella 
también presentan un elevado número de testigos, aunque conservados en un menor 
número de herbarios. El género Genista, al igual que Helianthemum, mantiene sus 
testigos en un total de 15 herbarios diferentes, siendo MA la colección que cuenta con 
una mayor representación. Por último, Thymus conserva en 10 herbarios diferentes, el 
total de los pliegos con plantas recolectadas en la zona a lo largo de la historia, con 16 
testigos en VAL, 6 en JACA y 4 en MA, 3 en SALA, 2 en GDA y también en HUAL y 
1 en ABH, COA, COFC y MGC (Figura 14.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.6. Reparto del número de pliegos en los diferentes herbarios oficiales nacionales para 
los nueve géneros mayormente herborizados en la zona de estudio. 
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En lo que respecta al número de táxones conservados, existe un grupo de 
instituciones que cuentan con uno o muy pocos testigos (Figura 14.7). Entre éstos se 
encuentran por ejemplo la colección HBIL, con un ejemplar de Sideritis tragoriganum 
subsp. tragoriganum recolectado entre Quesa y Bicorp, el herbario VIT, con un testigo 
de Genista pumila subsp. pumila (9269, sub G. mugronensis inicialmente) (Figura 
14.8), la colección LEB, con materiales de Erica multiflora (5398), Genista valentina 
(61485) (Figura 14.10) y Fraxinus ornus (8213). También, en el herbario EMMA existe 
únicamente dos pliegos recolectados por J. Ruiz de la Torre en 1976, uno de Quercus 
faginea (1059, 1063) y otro de Hypericum ericoides (2819). Asimismo en la colección 
HSS, existen algunos pocos especímenes, como son los pliegos de Stipa capensis var. 
capensis (850), S. offneri (813), S. parviflora (964), S. tenacissima (914 y 808, ambos 
sub Macrochloa tenacissima), todos recolectados por F. M. Vázquez el 26 de abril de 
1990 entre Ayora y Cofrentes. 
 
S
Figura 14.7. Reparto geográfico del número de táxones (especies y rangos infraespecíficos) 
recolectados en la zona de estudio que se encuentran en la actualidad depositados en diferentes 
herbarios oficiales nacionales. 
En otras colecciones peninsulares en las que se conservan algunos pliegos, como 
por ejemplo el herbario MGC aparecen testigos de Thymus piperella (MGC 22293), 
Nepeta nepetella subsp. aragonensis (MGC 32772, sub N. nepetella subsp. 
amethystina) (Figura 14.10), Sideritis sericea (MGC 23670) y Genista valentina (MGC 
6210), y en el herbario COA, aparecen materiales de Genista valentina (COA 34648), 
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 Sideritis sericea (COA 5414) (Figura 14.11), Teucrium ronnigeri (COA 5805, sub T. 
homotrichum) y Thymus granatensis subsp. micranthus (COA 6000), en COFC se 
conservan testigos de Helianthemum asperum subsp. asperum (COFC 16700), 
Convolvulus althaeoides (COFC 16752), Erica terminalis (COFC 16723), Thymus 
piperella (COFC 13469). Bajo el código de la colección ICHN, se conservan algunos 
pliegos recolectados por C. Vicioso durante el mes de julio de 1915 en las sierras de 
Ayora y Bicorp, principalmente en el Pico del Caroche, como por ejemplo los testigos 
de Erica stricta (ICHN 50), Paronychia aretioides (ICHN 46), Arenaria aggregata 
subsp. pseudoarmeriastrum (ICHN 568, sub A. armerina var. pseudoarmeriastrum), 
Genista valentina ICHN (591) o Teucrium ronnigeri (ICHN 987, sub T. aureum var. 
latifolium). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.8. Pliego testigo de Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. (VIT 
9269) conservado en el herbario del Departamento de Botánica del Museo de Ciencias 
Naturales de Álava, recolectado por P. M. Uribe-Echebarría, P. Urrutia e I. Zorrakin en Ayora el 
1 de mayo de 1988 (izquierda). Etiquetas que acompañan el pliego (derecha), arriba etiqueta 
original bajo la cual se identificó en primera instancia el material recolectado y abajo etiqueta 
actual transcrita de la original y mecanografiada. © Herbario VIT, reproducido con permiso.  
 
Otros herbarios conservan en su colección un número algo más grande de 
táxones, como por ejemplo los herbarios ARAN con 20 táxones, entre los que destacan 
los pliegos de Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum (ARAN 57468) y 
Scabiosa turolensis (ARAN 56860), la colección BCN con 21, donde están 
representadas especies como Centaurea graminifolia (BCN 6239, sub C. triumfettii 
subsp. lingulata) o Jurinea humilis (BCN 6233), el herbario GDA con 22 táxones y 
representación de interesantes plantas como Sideritis × viciosoi (GDA 32603), 
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 Teucrium ronnigeri (GDA 20523) (Figura 14.9) o Chaenorhinum tenellum (GDA 
39218, 39219) (véase Figura 14.23), BC con 25 donde se conservan varios pliegos tipo 
para algunos de los táxones descritos en la zona de estudio. A estas colecciones les 
siguen en el número de táxones los herbarios HUAL con 34 especies, con ejemplares de 
Hippocrepis bourgaei (HUAL 13096), Launaea fragilis (HUAL 13182), Erucastrum 
nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium (HUAL 8298, sub Sisymbrium austriacum subsp. 
contortum) o Koeleria vallesiana subsp. vallesiana (HUAL 8604, sub Koeleria 
vallesiana subsp. castellana), JACA con 40 táxones, 10 de ellos pertenecientes a la 
familia de las labiadas, SALA con 51 táxones entre los que aparecen Aceras 
anthropophorum (SALA 5895) y Nepeta nepetella subsp. aragonensis (SALA 90803, 
sub N. nepetella subsp. mallophora). Por último, los herbarios con mayor número de 
táxones son las colecciones ABH con 161, MA con 178 y VAL con 303 táxones (Figura 
14.7), estos dos últimos con 43 y 7 pliegos tipo respectivamente para táxones descritos 
para la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.9. Pliegos testigo de Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso (GDA 32603) (izquierda) 
y Teucrium ronnigeri Sennen (GDA 20523) (derecha) recolectados en la zona de estudio y 
conservados en el herbario de la Universidad de Granada. © Herbario GDA, reproducido con 
permiso. 
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Figura 14.10. Testigo de Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud. (LEB 61485) conservado 
en el herbario J. A. Rodríguez (Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales, Univ. León), 
recolectado por J. Borja, Carreras y Gómez en Bicorp (Valencia), el 18-7-1968 (izquierda). 
Testigo de Nepeta nepetella subsp. aragonensis (Lam.) Nyman (MGC 32772) conservado en el 
herbario del Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias, Univ. Málaga, 
recolectado por J. Molero próximo a la Casa del Peregrín, entre Enguera y Ayora (Valencia) el 
12-6-1986 (derecha). © Herbarios LEB y MGC, reproducido con permiso. 
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Figura 14.11. Pliego testigo de Sideritis sericea Pers. (COA 5414) conservado en el herbario 
del Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales de la Universidad de Córdoba-
Jardín Botánico de Córdoba, recolectado por V. J. Arán en el macizo del Caroche (Teresa de 
Cofrentes, Valencia), el 29 de mayo de 2003, y etiquetas que contiene el pliego. © Herbario 
COA, reproducido con permiso. 
 
En el análisis de la relación entre el número de táxones y el número de pliegos 
testigo recolectados en la zona de estudio depositados en la actualidad en los diferentes 
herbarios oficiales nacionales, es necesario destacar el herbario MUB, por presentar la 
ratio más bajo de todas las colecciones, con un valor de 0,06 (Figura 14.12), ya que 
cuenta con un elevado número de pliegos del género Sideritis, con una suma de 140 
sobre 141 pliegos totales. En este herbario se conserva además del material de Sideritis 
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un pliego testigo de Ononis tridentata subsp. angustifolia recolectado en Cofrentes por 
J. F. Mota, F. J. Pérez, A. J. Mendoza, L. Posadas y J. A. Garrido el 4 de julio de 2008 
(MUB 101693). Dentro de los pliegos de Sideritis, para S. incana subsp. edetana 
aparecen un total de 54 registros, seguida de S. sericea con 34, S. incana subsp. incana 
con 19 y S. tragoriganum subsp. tragoriganum con 11. Esta colección cuenta además 
con las recolecciones de varios híbridos que fueron descritos como nuevos a partir de 
las herborizaciones realizadas en el territorio (OBÓN et al., 1996), como S. × costa-
talensii, S. × delgadilloi y S. × tomas-barberanii, cuyos tipos se encuentran depositados 
en MUB. Este género tiene un número de pliegos tan elevado en esta colección debido 
al estudio realizado sobre la revisión taxonómica de la sección Sideritis por OBÓN & 
RIVERA (1994).  
Figura 14.12. Reparto geográfico de la relación entre el número táxones y el número de pliegos 
testigo recolectados en la zona de estudio que se encuentran en la actualidad depositados en 
diferentes herbarios oficiales nacionales. La intensidad de color en la escala de grises indica la 
proporción entre estos dos valores. Cuando el número de pliegos es mucho mayor que el 
número de táxones la intensidad aumenta hasta alcanzar el negro absoluto, opuestamente, si la 
proporción es igual a 1 el círculo aparece transparente. 
El herbario BC presenta un valor de 0,2 de ratio, esta colección aunque no 
presenta un número demasiado elevado de pliegos registra un equilibrado reparto de 
éstos entre los táxones representados. A este herbario le siguen otros como VAL y 
HUAL con un valor de 0,3 en ambos casos. Además, algunos herbarios que también 
cuentan con un gran número de pliegos muestran valores bajos de ratio, como MA y 
SALA 0,7 
MA 0,5 
 MAF 0,6 
 EMMA 0,6
VAL 0,3 
ABH 0,5 
MUB 0,06 
HUAL 0,3 
JACA 0,9  
SEV 0,7 
BC 0,2 
 BCN 0,7 
 ICHN 0,7
FCO 1 
JBAG 0,8 
UNEX 0,8  
HSS 0,8 
COA 1 
 COFC 1
LEB 0,7 
MGC 1 
SANT 0,7 
VIT 1 
BIO 0,8 
GDA 0,6 
ARAN 0,6 
HBIL 1  
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 ABH. Por otro lado, los herbarios que presentan la unidad como valor de ratio, como 
por ejemplo COA, COFC, FCO, HBIL, MGC o VIT, son colecciones con un bajo 
número de pliegos, COA 4, COFC 4, FCO 6, HBIL 1, MGC 4 y VIT 1 (Figuras 14.2 y 
14.7). 
 
 Sobre las recolecciones realizadas en la zona de estudio a lo largo de la historia 
(Figuras 14.13 y 14.16), los pliegos más antiguos que se han localizado pertenecen a las 
recolecciones realizadas por Cavanilles durante su viaje por territorios valencianos con 
motivo de la realización de su obra Observaciones sobre la Historia Natural, 
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia (CAVANILLES, 
1795-1797), entre 1791 y 1792. Mencionar que, para antes de este período, se ha 
localizado un pliego testigo conservado en el herbario BC dentro de la colección 
histórica BC-Bernades con un espécimen de Bupleurum fruticescens recolectado entre 
Ayora y Almansa. Este pliego pertenece a M. Bernades hijo y contiene un solo ejemplar 
con frutos, montado sobre cartulina y a su vez sobre una hoja manuscrita en el reverso, 
escrita en la parte superior e inferior. La transcripción del texto que aparece en la parte 
superior de la hoja es: [Bupleurum spinosum Gouan illustr / pag. / tab. 2 / fig. 3. / 
Bupleurum fruticosum aculeatum gramíneo folio / hispanicum Tourn. most. R. h. pag. 
310]; mientras que la transcripción del texto que aparece en la parte inferior de la hoja 
es: [Septemb. fruct. / Aivora inter opp. Almansa. et opp. Vallada / Valent. regn.]. Esta 
recolección corresponde a un viaje realizado por M. Bernades hijo por la mitad oriental 
de la Península Ibérica, entre mayo y junio de 1785 (IBÁÑEZ et al., 2009). 
 
Las recolecciones de 1891 corresponden a testigos de Lathyrus pulcher 
recolectados por P. Porta y G. Rigo (MA 70550-1-2) el 5 de junio en la Sierra de Ayora. 
De este año también aparece en MA un pliego de Biscutella stenophylla subsp. 
leptophylla recolectado por C. Pau el 21 de agosto en la localidad valenciana de 
Alpuente (MA 44458 sub B. leptophylla Pau forma foliis hispidioribus) material síntipo 
del taxon. Para este pliego, en la base de datos del herbario MA y en GBIF aparece 
como localidad el término de Alpuente seguido del de Ayora, lo que equivale a un error 
de identificación geográfico, por lo que no se ha tenido en cuenta dicho pliego en este 
estudio. También a Pau corresponden las recolecciones realizadas 1906, año siguiente 
del cual se tiene registro de herborización en el territorio, éstas corresponden a su visita 
a los montes de Ayora (PAU, 1907). Los testigos de los años posteriores, 
correspondientes a 1914 y 1915, pertenecen a las recolecciones de C. Vicioso realizadas 
principalmente en el término de Bicorp y la Sierra del Caroche (VICIOSO, 1915, 1916), 
además del pliego de 1919 recolectado también en Bicorp (MA 37782) con especímenes 
de Paronychia suffruticosa. 
 
Posteriormente, de 1932 existe un testigo recolectado por F. Beltrán en 
Cofrentes determinado como híbrido entre Reseda undata y R. lutea (VAL 142674), y 
de 1934 se ha localizado otro testigo que según aparece en la base de datos del Real 
Jardín Botánico de Madrid pertenece a una recolección de Pau de Fumana hispidula 
(MA 81827) realizada en Bicorp. Este primer pliego perteneció al herbario de Beltrán, 
que se unió al herbario VAB en 1992 (GÜEMES & RIERA, 2000: 11). Como se puede 
leer en el membrete de la etiqueta original que lleva el pliego “Plantae Hispanicae // 
Herbarium Facultatis Scientiarum Valentiae”, este testigo pertenecía al herbario que el 
propio Beltrán inició, colección perteneciente, como actualmente se conoce, al Herbario 
Histórico de la Universidad de Valencia (MATEO & MUÑOZ, 1998: 9-10) y que se 
mantuvo en la Facultad de Ciencias, hasta que se trasladó a la Facultad de Ciencias 
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 Biológicas en 1978, quedando depositado al principio en el Departamento de Zoología, 
en el que era catedrático, además de director del Jardín Botánico, Ignacio Docavo 
Alberti. 
 
En nuestra opinión este material corresponde a un duplicado de la recolección 
que realizó Vicioso en octubre de 1914 en los montes de Bicorp, fruto de la cual existen 
otros pliegos depositados en MA (81843 y 81844), y que fue remitido por este autor a 
Pau para su estudio e identificación. En la transcripción de los datos que aparecen en la 
etiqueta que acompaña el pliego para su incorporación en la base de datos que gestiona 
el herbario se debió de cometer un error en la fecha, razón por la cual también en GBIF 
aparece 1934 como el año de recolección de este pliego. En estos años, a través de las 
relaciones epistolares que tiene con sus colegas (MATEO, 1996) es bien conocido el 
momento por el que atraviesa C. Pau en su vida, lejos de realizar alguna excursión 
botánica (LAÍNZ, 2000). 
 
Años más tarde, en 1946 el botánico valenciano J. Borja en ocasiones en 
colaboración con E. Sierra Rafols recolecta en la zona de estudio un conjunto de pliegos 
principalmente entre las Sierras de Ayora y de Bicorp depositados en diferentes 
herbarios nacionales (ARAN, BCN, GDA, MA, SEV). En la década de los años 60 y 70 
son varios los autores que herborizaron en la zona procedentes de distintas partes de 
España y del extranjero, como por ejemplo J. Mansanet, J. Fernández Casas, M. 
Moreno, E. Valdés Bermejo, M. Costa, A. Regueiro, J. F. Muñoz Garmendía, J. Ruíz de 
la Torre, R. Figuerola, J. B. Peris, G. Mateo, A. Segura Zubizarreta, J. Raynal, J. D. 
Olowokudejo, P. F. Cannon, P. R. Crane, S. L. Jury, D. M. Moore, entre otros, con 
pliegos depositados en varios herbarios nacionales. Este período también representa el 
momento de la historia en el cual se empiezan a conservar los primeros pliegos 
depositados en los herbario VF y VAB, colecciones que conforman el actual herbario 
VAL (GÜEMES & RIERA, 2000: 11-12). 
 
En concreto, para el herbario VAB, creado en 1978, poco después de la 
constitución del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Valencia, las primeras recolecciones realizadas en la zona de estudio 
que actualmente se conservan corresponden a pliegos J. Mansanet y G. Mateo, como 
por ejemplo una recolección de Juncus maritimus de Ayora de 1979 (VAL 142437, ex 
VAB 790600). Por otro lado, para el herbario VF, creado en 1985 a partir de los 
materiales cedidos por el herbario de Farmacia de Madrid (MAF), con motivo del 
traslado a la nueva cátedra de M. Costa, alumno y luego profesor de esta última 
Facultad, hallamos como pliegos más antiguos recolectados en el territorio objeto de 
este trabajo, materiales de 1970, como por ejemplo un pliego de Lythrum junceum 
recolectado entre Cofrentes y Cortes de Pallás (VAL 135397, ex VF 10570), y de 1979, 
como los testigos VAL 142425 ex VF 9163 con especímenes de Veronica anagallis-
aquatica de Jalance, VAL 132715 ex VF 8540-2 con Melilotus albus también de 
Jalance, VAL 127920 ex VF 8612 con material de Moricandia arvensis de Teresa de 
Cofrentes, VAL 127689 ex VF 8649 con Medicago sativa de Ayora y VAL 134273 ex 
VF 9079 con ejemplares de Helianthemum violaceum (sub H. pilosum) de Teresa de 
Cofrentes, herborizados sobre todo por J. B. Peris. Por otro lado, en el herbario ABH 
existe un pliego de 1978 recolectado por J. Fernández Casas y J. F. Muñoz Garmendia a 
mediados del mes de mayo en el Pico del Caroche con especímenes de Saxifraga 
latepetiolata Willk. (ABH 12491). 
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 La década de los años 80 y 90 supone el período de mayor incremento en el 
número de pliegos recolectados en la zona. En este momento se suman las recolecciones 
realizadas por alumnos y doctorandos de la Facultad de Ciencias Biológicas y de 
Farmacia de la Universidad de Valencia. También es el momento en el que el 
catedrático de Botánica J. Mansanet inicia la exploración intensiva del territorio en 
compañía de sus alumnos, realizando varias visitas al territorio objeto de este estudio. 
Como recolectores con un mayor número de testigos herborizados en la década de los 
años 80, figuran J. B. Peris, R. Figuerola, G. Mateo, J. A. Alcober, G. Stübing, P. 
Soriano, J. Güemes y M. B. Crespo. En lo que respecta a la década de los 90, destacan 
los años 1994, 1995, 1996 y 1997, con 149, 119, 340 y 346 pliegos respectivamente 
(Figura 14.13). Durante estos años, a parte del elevado número de recolecciones 
realizadas entre 1990 y 1991 por G. Mateo y M. B. Crespo principalmente, es 
importante destacar los herborizados por J. Riera, J. J. Herrero-Borgoñón y F. Marín 
Campos (Figura 14.17) durante el intervalo de años entre 1994 y 1997. Este incremento 
es debido al estudio fitogeográfico de la provincia de Valencia realizado por parte de J. 
Riera de su tesis doctoral (RIERA, 2002) y al programa general de conservación de 
flora amenazada de la Comunidad Valenciana, llevado a cabo en la provincia de 
Valencia principalmente por J. J. Herrero-Borgoñón y M. B. Crespo (HERRERO-
BORGOÑÓN, 1997) dentro de los proyectos de investigación adscritos al programa de 
microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana (LAGUNA, 1996a, 1996b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.13. Número de pliegos de herbario recolectados en la zona de estudio por diferentes 
autores a lo largo del periodo indicado en años y depositados en los herbarios oficiales 
nacionales, por intervalos (negro) y acumulado a lo largo del tiempo (rojo). 
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Figura 14.14. Arriba izquierda, pliego de Gypsophila tomentosa L. recolectado por E. Valdés 
Bermejo en 1977 en la localidad de Jalance (MA 281822). Arriba derecha, pliego de 
Filipendula vulgaris Moench recolectado por Pau en 1906 en la Cueva Horadada de Ayora (MA 
324747). Abajo, etiqueta del pliego de G. tomentosa (MA 281822). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
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Por último, los primeros años del siglo XXI constituyen un período en el que las 
recolecciones disminuyen de manera considerable, con excepción de la campaña 
realizada en 2005 por J. F. Mota, F. J. Pérez-García y E. Laguna, en los afloramientos 
yesosos del Valle de Ayora-Cofrentes, cuyos pliegos se encuentran depositados en el 
herbario HUAL (Figura 14.15). Por otro lado, hay que añadir a estas recolecciones los 
pliegos realizados con motivo del presente estudio, testigos que en la actualidad se 
encuentran depositados en el herbario del Laboratorio de Ecología Vegetal del 
Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Valencia y que en un futuro serán incluidos en los herbarios oficiales de la Comunidad 
Valenciana. 
Figura 14.15. Arriba, pliego testigo de Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin (HUAL 8604) 
(izquierda) y Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz (HUAL 8298) (derecha). Abajo 
izquierda, etiqueta original y de revisión de un pliego del género Hypericum L. Abajo derecha, 
etiqueta de un pliego de Hippocrepis bourgaei (Nyman) Hervier. Todos estos materiales fueron 
recolectados por J. F. Mota y colaboradores durante una campaña de herborización realizada en 
el Valle de Ayora-Cofrentes en mayo de 2005. © Herbario HUAL, reproducido con permiso. 
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Figura 14.16. Número de pliegos de herbario recolectados en la zona de estudio por diferentes 
autores desde tiempos de Cavanilles y depositados en los herbarios oficiales nacionales. 
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 En suma, son numerosos los botánicos que han visitado la zona y depositado el 
material recolectado en los herbarios oficiales nacionales, destacamos por el número de 
pliegos, los herborizados por J. Riera (618 pliegos), realizados principalmente entre los 
años 1994-1997 y 2000. A este autor le sigue, en términos absolutos M. B. Crespo con 
293 pliegos, muchos de los cuales fueron herborizados entre 1995 y 1997. C. Vicioso 
cuenta con un total de 122, todos ellos realizados entre 1914 y1915. Asimismo, J. J. 
Herrero-Borgoñón aporta un total de 118 pliegos, ocupando el cuarto lugar en recolectar 
un mayor número de plantas en la zona de estudio, también principalmente entre 1995 y 
1997. A estos autores le siguen otros como son: G. Mateo con 91 pliegos recolectados 
desde la década de los 80 hasta el año 2001-2002, J. B. Peris con 67 y una fuerte 
intensidad recolectora en la década de los 80, F. Marín Campos con 59, autor que cuenta 
con una gran recolección en el año 1996. 
 
Por otro lado, como autores clásicos con mayor número de recolecciones, a parte 
del citado C. Vicioso, es necesario destacar la recolección de C. Pau, con 18 testigos y 
A. J. Cavanilles con 13 (Figura 14.17). También existen pliegos de otros investigadores 
que visitaron más de pasada el territorio, como M. Piera con recolecciones realizadas 
fundamentalmente en 1997, E. Laguna con testimonios recolectados durante el año 
1991, A. De la Torre en 1993, L. Serra, D. Rivera, C. Obón, J. Güemes, I. Mateu, J. 
Alcober, A. Juan, E. Estrelles, A. Olivares, G. Stübing, A. Ibars, P. Soriano, J. L. 
Carretero, R. Currás, J. Fernández Casas, J. F. Muñoz Garmendia, F. Alcaraz, Mª. J. 
Delgadillo, E. Sanchis, J. Molero, A. Segura Zubizarreta, G. López González, S. 
Silvestre, E. Valdés Bermejo, R. Molina, A. Valdés-Franzi, entre otros muchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.17. Autores con mayor número de pliegos de herbario con plantas recolectadas en la 
zona de estudio a lo largo de la historia y depositados en los diferentes herbarios oficiales 
nacionales. 
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  Según el término municipal donde han sido recolectados los pliegos, como ha 
sido arriba mencionado, para este subapartado se han considerado sólo aquéllos para los 
que se tiene la certeza que han sido recolectados dentro del perímetro del LIC en cada 
uno de los términos municipales por los que se reparte, o sus territorios inmediatos más 
próximos, descartando para este análisis aquéllos otros para los que no se tiene la 
certeza de que procedan del área que cubre el LIC, como por ejemplo los pliegos 
procedentes de la Sierra de Enguera. 
 
Así, el número total de testigos que se han contemplado para este análisis es de 
1678, un 18,81% menos de los 2067 considerados como potencialmente adscribibles al 
haber sido recolectados dentro del LIC. Destaca el término de Ayora con un total de 522 
testigos, lo que representa el 31,11% del total de los considerados, seguido de Teresa de 
Cofrentes con 385 (22,94%), Bicorp con 189 (11,26%) y Cofrentes con 150 (8,94%). A 
este grupo le sigue un conjunto de localidades con un número inferior al centenar de 
pliegos herborizados, como son Cortes de Pallás con 95 pliegos (5,66%), Tous con 93 
(5,54%), Millares con 87 (5,18%) y Jalance con 76 (4,53%). Por debajo de la 
cincuentena aparecen Jarafuel y Quesa con 35 (2,09%) en ambos casos, Bolbaite y 
Navarrés con 5 (0,308%) respectivamente, y por último Dos Aguas con tan sólo 1 
(0,06%) pliego (Figura 14.18 y Tabla 14.2). Además se han contabilizado un total de 
126 pliegos testigo para el término municipal de Enguera, localidad muy próxima a la 
zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.18. Número de pliegos de herbario recolectados por diferentes autores a lo largo de la 
historia en los diferentes términos municipales que engloba la zona de estudio y que se 
encuentran depositados en los herbarios oficiales nacionales. 
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 La densidad de pliegos por kilómetro cuadrado para la superficie que queda 
inscrita dentro del área del LIC en cada término municipal, es ampliamente mayor en 
Bolbaite con 125 pliegos/km2, caso excepcional a consecuencia de la baja superficie de 
este municipio dentro del LIC y una recolección realizada dentro del kilómetro 
cuadrado que queda inscrito dentro de la extensión del LIC dentro de este municipio, 
aunque el número de pliegos es tan sólo de 5. Estos pliegos corresponden a una 
recolección realizada por J. J. Herrero-Borgoñón el 13 de junio de 1996 en el río 
Grande, en las coordenadas 30SXJ9125, accidente geográfico que constituye el límite 
del LIC por su parte oriental, estos pliegos se encuentran en la actualidad conservados 
en el herbario ABH (30353, 30354, 30355, 30356, 30357), entre los que destacamos el 
pliego de Sideritis × costa-talensii (ABH 30353). A este municipio le sigue Cofrentes 
con una intensidad de recolección de 85,71 pliegos/km2, Ayora 8,41 pl./km2, Jalance 
7,29 pl./km2, Teresa de Cofrentes 5,07 pl./km2, Navarrés 4,1 pl./km2, Jarafuel 3,95 
pl./km2, Tous 3,38 pl./km2, Bicorp 1,38 pl./km2, Millares 0,87 pl./km2, Cortes de Pallás 
0,83 pl./km2, Quesa 0,51 pl./km2 y por último Dos Aguas 0,3 pl./km2 (Tabla 14.2). 
 
 
Tabla 14.2. Superficie de los términos municipales por los que se trazan los límites del LIC 
Muela de Cortes y Caroche, superficie de éstos dentro del LIC (% M/LIC), del LIC dentro 
de éstos (% LIC/M) y densidad de pliegos por km2 para el total de la superficie municipal y 
para cada superficie municipal dentro del LIC. Superficie total del LIC 61.519 ha = 615,19 
km2. 
Municipio LIC 
Densidad de 
recolección 
pliegos/km2 
Nombre km2  
%  
M/ 
LIC 
% 
LIC
/M 
km2 dentro 
del LIC 
Nº 
pliegos En todo el 
Municipio LIC 
Ayora 446,6 13,9 10,1 62,08 522 1,17 8,41 
Bicorp 136,5 100 22,1 136,5 189 1,38 1,38 
Bolbaite 40,4 0,1 0 0,04 5 0,12 125 
Cofrentes 103,2 1,7 0,4 1,75 150 1,45 85,71 
Cortes de Pallás 234,63 48,5 18,3 113,8 95 0,40 0,83 
Dos Aguas 121,5 2,7 0,5 3,28 1 0,01 0,30 
Jalance 94,8 11 1,7 10,43 76 0,80 7,29 
Jarafuel 103,1 8,6 1,4 8,87 35 0,34 3,95 
Millares 105,5 94,6 16,2 99,8 87 0,82 0,87 
Navarrés 47 2,6 0,2 1,22 5 0,11 4,10 
Quesa 73,2 93,4 11,2 68,37 35 0,48 0,51 
Teresa de Cofrentes 110,8 68,5 12,4 75,9 385 3,47 5,07 
Tous 127,50 21,6 5,5 27,54 93 0,73 3,38 
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Figura 14.19. Arriba izquierda, testigo de Saxifraga camposii subsp. leptophylla (Willk.) D. A. 
Webb (MAF 128717); arriba derecha, testigo de Allium moly L. (BC 62273); abajo izquierda, 
testigo de Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell (MA 83534); abajo derecha, testigo de 
Euphorbia nevadensis subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo (BCN 6244). © 
Herbarios MAF, BC, MA y BCN, reproducido con permiso. 
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 Por otro lado, hemos localizado pliegos con ejemplares de la zona en diferentes 
herbarios oficiales extranjeros, como por ejemplo en el herbario PO. Estos pliegos 
proceden de la relación de Pau con el botánico portugués Gonzalo Sampaio (CABRAL, 
2009), fruto de la cual se produjo un interesante intercambio de pliegos entre ambos 
autores, entre los cuales aparecen plantas recolectadas en la zona objeto de estudio, 
fundamentalmente herborizadas por Vicioso, quien se las remitió a Pau o a Sennen para 
su estudio y determinación. Este último autor, dentro de su exsiccata “Plantes 
d’Espagne” repartió miles de pliegos a las principales instituciones europeas de su 
tiempo. Los 10.309 números de las treinta series que forman esta colección se 
prepararon y editaron entre 1907 y 1937, llegando algunos de ellos al herbario del 
Instituto de Botánica “Dr. Gonzalo Sampaio” de la Universidad de Oporto. Estos 
pliegos se encuentran en la actualidad conservados en el Herbario del Departamento de 
Botánica de la Universidad de Oporto (Figura 14.20). 
 
Algunos pliegos que envió Pau a Sampaio pertenecen a táxones endémicos o 
subendémicos, como por ejemplo Paronychia aretioides (PO 46563 y PO 56562), 
Sideritis tragoriganum (PO 49979), Teucrium polium subsp. aureum (PO 49899 sub T. 
ronnigeri), Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum (PO 46476 y PO 46475, en 
ambos 46476 sub A. armerina), Genista valentina (PO 48651) o Campanula 
rotundifolia subsp. hispanica (PO 50630 sub C. hispanica) (Figura 14.21), todos ellos 
procedentes de recolecciones realizadas por C. Vicioso en la zona de estudio. También 
mencionar que en el herbario RAB se conserva un pliego de Teucrium × bicoloreum 
Pau ex C. Vicioso procedente de Teresa de Cofrentes, recolectado en julio de 2007 en el 
paraje conocido como El Campillo, dentro de la Sierra del Caroche, que fue enviado al 
profesor Jalal El-Oualidi para su estudio (FERRER et al., 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.20. Instalaciones del herbario del Departamento de Botánica de la Universidad de 
Oporto (Portugal) donde se conservan pliegos con plantas recolectadas por C. Vicioso en la 
zona de estudio. © 2010 Herbario PO, reproducido con permiso. 
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Figura 14.21. Modelo de fichas empleadas para la catalogación y posterior búsqueda de los 
pliegos conservados en el herbario del Departamento de Botánica de la Universidad de Oporto 
(Portugal). Arriba derecha, pliego de Paronychia aretioides (PO 46562), recolectado en el 
paraje de Las Arenas de Bicorp por C. Vicioso el 18 de julio de 1915. © 2010 Herbario PO, 
reproducido con permiso1. 
 
                                                 
1
 En el herbario PO, para cada uno de los pliegos, existe una ficha depositada en un archivador 
general. Estas fichas están ordenadas alfabéticamente por género y especie. Las fichas son de 
dos colores, todas ellas están escritas a mano, en color rojo está destinado para las recolecciones 
de Portugal, y el color crema para las recolecciones extranjeras. Cada una de estas fichas lleva 
un número en la parte superior izquierda, que corresponde con el código del herbario PO. El 
otro número que parece en el campo Colocação alude al lugar físico dentro de la colección 
donde está el pliego ubicado. 
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 Otra colección en la que se conserva material recolectado en la zona de estudio, 
es el herbario B. En esta institución se conserva un ejemplar de Lathyrus filiformis (B 
100004307). Este espécimen fue recolectado por P. Porta y G. Rigo el 5 de junio de 
1891 en la Sierra de Ayora, y pertenece a una recolección que hicieran estos autores y 
posteriormente distribuyeran bajo Orobus canescens var. filiformis (Lam.) Porta & 
Rigo, Iter III Hispanicum 1891: nº 157 (1891), nombre actualmente considerado como 
sinónimo homotípico o nomenclatural (Figura 14.22). También, en el herbario del 
Departamento de Botánica del Moravian Museum de la República Checa, se conserva el 
material tipo de Thymus portae Freyn, Bull. Herb. Boissier 1(10): 547 (1893, oct.) [= 
Thymus antoninae Rouy & Coincy in Rouy, Bull. Soc. Bot. France 37: 165 (1890)], 
pliego BRNM 10468/37, según ha indicado recientemente SUTORÝ (2010). Este 
pliego conserva dos fragmentos que fueron herborizados por P. Porta y G. Rigo en 1891 
en el Monte Mugrón de Almansa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.22. Pliego de Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay conservado en Botanischer Garten 
und Botanischer Museum Berlin-Dahlem, Zentraleinrichtung der Freien Universität Berlin (B 
100004307)2. © 2009 Herbario B, reproducido con permiso. 
 
                                                 
2
 Transcripción de las etiquetas que contiene el pliego B 100004307: a1 – Nº 157. Porta et Rigo, 
iter III. Hispanicum 1891 (subrayado y todo a tinta) // Orobus canescens L. var. filiformis Gay // 
sci. cf. Hegelmaier // Regnum Valentinum, in pratis Sierrae de Ayora. / sol. calcar. 800-900 m. 
s. m. 5 junii (todo a tinta). a2 – Lathyrus filiformis (Lam.) Gay (manuscrito a tinta) // det./rev. M. 
Bäβler. Berlin 19 (todo impreso) 75 (manuscrito a tinta). 
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Figura 14.23. Isótipo de Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange conservado 
en el herbario BM (Department of Botany, The Natural History Museum of London, Inglaterra, 
U.K.), BM 001010946 y etiquetas que contiene el pliego. © 2011 Herbario BM, reproducido 
con permiso. 
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 En el herbario G se conservan varios pliegos de Chaenorhinum crassifolium 
(Cav.) Kostel. procedentes de la Cueva Horadada (G 00305551) y de la Sierra de Ayora 
(G 00305540, G 677379, G 00305552) recolectados por Porta y Rigo (Figuras 14.24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.24. Pliegos de Chaenorhinum crassifolium subsp. crassifolium depositados en el 
herbario G y recolectados en la zona de estudio. © 2011 Herbario G, reproducido con permiso. 
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 En los herbarios K y LY-Gandoger se conservan pliegos de Sideritis hirsuta L. 
recolectado en 1891 por P. Porta y G. Rigo procedente de la Sierra de Ayora (Figura 
14.25). Ambos pertenecen a una misma recolección, sin embargo en la etiqueta del 
pliego LY-Gandoger aparece tachado lo siguiente “[…] et Albacete […] et S. Juan de 
Alcaraz”, mientras que en el pliego K 000735341 esta indicación no aparece tachada. 
Hemos averiguado que en el herbario LY-Gandoger existe otro pliego con especímenes 
recolectados por Porta y Rigo en cuya etiqueta aparece la indicación “Nos 194 et 755 ex 
parte.”, algo que también aparece en la etiqueta del pliego con material procedente de la 
Sierra de Ayora “ex parte Ns 755 (194)” pero que falta en el pliego K 000735341. Según 
estos datos, concluimos que tal vez los dos especímenes que incluye el pliego K 
000735341 tengan una procedencia distinta. A continuación se transcribe la información 
de la etiqueta del pliego LY-Gandoger con material de Albacete. Este pliego sólo 
contiene un especímen: Nos 194 et 755 ex parte. // Porta et Rigo, iter III hismanicum, 
1891. // Sideritis ilegible Gogr! Lab. n. 34623 / Sideritis hirsuta L. // Hab. Albacete, ad 
S. Juan de Alcaraz . – 5 julii // Gandoger M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.25. Pliegos de Sidertis hirsuta L. conservados en el herbario K (Royal Botanic 
Gardens Kew) (K 000735341) y LY-Gandoger (Universidad Claude Bernard de Lyon). Ambos 
pliegos fueron revisados e incluidos en el estudio taxonómico del género Sideritis por OBÓN & 
RIVERA (1994: 407-408). © 2011 Herbarios K y LY, reproducido con permiso. 
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 Asimismo, en los herbarios E, BM y K se conservan pliegos de 
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood subsp. virescens (Pau) Heywood (E 
00424559, BM 001017991, K 000373289, K 000373291) recolectados por P. Porta y G. 
Rigo en la Sierra de Ayora también en junio de 1891 (Figuras 14.26 y 14.27).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.26. Izquierda, pliego de Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood subsp. virescens 
(Pau) Heywood conservado en el herbario BM 0010179913.1 (The Natural History Museum of 
London, Department of Botany). Derecha, pliego del mismo taxon conservado en el herbario E 
004245593.2 (Royal Botanic Garden Edinburgh). © 2011 Herbarios BM y E, reproducido con 
permiso. 
                                                 
3.1
 El pliego BM 001017991 contiene cinco ejemplares en flor, un texto manuscrito en la parte 
inferior derecha del pliego y una etiqueta impresa. Transcripción de la etiqueta del pliego. a1 – 
HERBARIUM NORMALE / editum ab I. Dörfler // 4122. Chrysanthemum Hispanicum (Wk.) 
Dörfler. / Pyrethrum Hispanicum Willkomm in Willkomm et Lange, Pro- / dromus florae 
Hispanicae, II. P. 98 (1870), / γ sulphuerum (B. R.) Willk. l. c. / Syn. P. sulphureum Boissier et 
Reutet. Diagnoses plantarum novarum / Hispanicarum p. 17 (1842). / Hispania. Prov. Valencia. 
In pascuis nemorosis saxosis montium / “Sierra de Ayora”; solo calc. 800-900 m. s. m. / Junio 
1891 // leg. P. Porta et G. Rigo. Texto manuscrito (fuera de la etiqueta, sobre la cartulina) - Tan. 
pallidum ssp. virescens var. xanthoglossum // Pyrethum. // 17-iv // x.  
 
3.2
 El pliego E 00424559 contiene cuatro ejemplares en flor, un texto manuscrito en la parte 
inferior derecha y una etiqueta impresa. Transcripción de la etiqueta del pliego. a1 – Nº 275. 
Porta et Rigo, iter III Hispanicum 1891 // Pyrethrum sulfureum Boiss. et Reut. / " Hispanicum γ 
sulphuerum Willk. Prodrom-II-98 // Regn. Valentinum: pascuis saxatis nemorosis Sierra / de 
Ayora, sol calcar, 8-900 m.s.m. / 5-Junii. Texto manuscrito (fuera de la etiqueta, sobre la 
cartulina) – BH – 88: 529 // CHRYSANTHEMUM sp. 
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  En el herbario LISU se conserva un pliego de una recolección de Vicioso 
realizada en Bicorp con especímenes de Scrophularia tanacetifolia Willd. (LISU 
46565) (Figura 14.27). En el herbario TEX, existe un pliego de S. sericea Pers. y otro de 
S. incana L. subsp. incana procedentes Enguera-Ayora, herborizados el 28 de junio de 
1998 por J.C. Barber (Figura 14.28), cuyo material fue utilizado en trabajos de biología 
molecular para el estudio de la evolución de especies endémicas de este género 
(BARBER et al., 2007: 88). También en BM hay un pliego de Sideritis tragoriganum 
Lag. (BM 001050126) procedente de Jarafuel y recolectado en 1979 por los autores P.F. 
Cannon, P.R. Crane, S.L. Jury y D.M. Moore, de la Universidad de Reading (Figura 
14.29). Asimismo, hay una recolección de P. Porta y G. Rigo de Saxifraga latepetiolata 
Willk. de la Cueva Horadada de Ayora que se conserva en M (Figura 14.29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.27. Izquierda, Scrophularia tanacetifolia Willd. (= S. sciophila Willk.) (LISU 
46565)4.1. Derecha Leucanthemopsis pallida subsp. virescens (Pau) Heywood (K 000373289)4.2. 
© 2011 Herbarios LISU y K, reproducido con permiso 
                                                 
4.1
 Transcripción de la etiqueta del pliego LISU 46565. a1 – HERBARIO DEL MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE MADRID (impr.) // Scrophularia sciophila 
Willk. / = (Sc. grenieri Reut. – Sc. lucida Costa) // In locis subhumidis / España Bicorp (Pcia 
Valencia) (todo manuscrito) // Leg. (impr.) 26-VIII-1915 Carlos Vicioso (manuscrito). a2 – ! 
(manuscrito) / Conf. (impr.) / Det. (impr) A. Ortega (manuscrito) / 27-IV-1989 (manuscrito). 
 
4.2
 Transcripción de la etiqueta del pliego K 000373289. a1 – Nº 275. Porta et Rigo, iter III 
Hispanicum 1891 // Pyrethrum sulfureum Boiss. et Reut. / " Hispanicum γ sulphuerum Willk. 
Prodrom-II-98 // Regn. Valentinum: pascuis saxatis nemorosis Sierra / de Ayora, sol calcar, 8-
900 m.s.m. / 5-Junii. a2 – HERBARIUM KEWENSE // herbarium Churchillanum Proprium / 
Bequeathed, 1906. Texto manuscrito (fuera de la etiqueta, sobre la cartulina) – 528/8/16 // – P. 
pulverulentum Lag. 
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Figura 14.28. Pliego de Sideritis incana L. subsp. incana recolectado en 1998 entre los 
términos de Enguera y Ayora por J. C. Barber y conservado en la actualidad en el herbario TEX 
(Herbarium Plant Resources Center, Universidad de Texas, USA). © 2011 Herbario TEX, 
reproducido con permiso. 
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Figura 14.29. Izquierda, pliego de Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum (BM 
001050126) recolectado en 1979 en el término de Jarafuel por varios autores de la Universidad 
de Reading. Derecha, pliego de Saxifraga latepetiolata Willk. procedente de la Cueva Horadada 
de Ayora recolectado por P. Porta y G. Rigo conservado en el herbario M (Herbarium 
Botanische Staatssammlung München). © 2011 Herbarios BM y M, reproducido con permiso. 
 
En el herbario del Museo Nacional de Historia Natural de Francia en París 
(herbario P) se conservan varios pliegos, destacamos una recolección de Cavanilles de 
Sideritis sericea (P 03518530) y varios pliegos de Saxifraga latepetiolata procedentes 
de Ayora y recolectados por P. Porta & G. Rigo en 1891 (P 02791083, P 03041543, P 
03693618, P 03693620). Dos pliegos de Thymus piperella de Ayora, uno recolectado 
por Pau en 1906 (P 03885938) y otro por J. Riera, J. Güemes & E. Estrelles (P 
04438317). También, de Pau existe una recolección de Genista valentina de Almansa (P 
03603879), esta última especie también cuenta con otro testigo de C. Vicioso del 
Caroche (P 03121183). Además, se conservan pliegos de Sideritis tragoriganum (P 
04211318), Teucrium ronnigeri (P 04231447) y Narcissus radinganorum (P 01855601). 
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 En lo referente a los herbarios personales, es necesario destacar la colección de 
A. Segura Zubizarreta. Tras el fallecimiento de este autor en 2004, sus herederos 
cedieron en depósito al Real Jardín Botánico de Madrid los casi 30.000 pliegos que 
contenía su herbario personal. Gracias a la informatización de este material por parte del 
herbario MA, hemos podido conocer la existencia de algunos pliegos que contienen 
materiales recolectados en la zona de estudio, como por ejemplo Campanula 
rotundifolia L. subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo (Cód. 
27663), Gypsophila struthium L. in Loefl. subsp. struthium (Cód. 5271), Fumana 
ericifolia Wallr. (Cód. 39489), F. thymifolia (L.) Spach ex Webb (Cód. 44031), 
Helianthemum hirtum (L.) Mill. (Cód. 41912), H. squamatum (L.) Dum.-Cours. (Cód. 
39532), H. syriacum (Jacq.) Dum.-Cours. (Cód. 42634), Biscutella stenophylla Léon 
Dufour. subsp. stenophylla (Pau) Mateo & Crespo (Cód. 17611), Iberis saxatilis L. 
subsp. saxatilis (Cód. 23455), Erica erigena R. Ross (Códs. 15081 y 22330), E. 
multiflora L. (Cód. 21338), E. terminalis Salisb. (Cód. 24319), Phlomis crinita Cav. 
subsp. crinita (Cód. 39745), Sideritis incana L. subsp. incana (Cód. 40334), S. sericea 
Pers. (Códs. 40333 y 23538), S. tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum (Códs. 5182 y 
42365), Teucrium ronnigeri Sennen (Cód. 42416), Genista valentina (Willd. ex 
Spreng.) Steud. (Cód. 44034), Narcissus radinganorum Fernández Casas (Cód. 42157), 
la mayoría de ellos procedentes de intercambio de materiales con autores valencianos. A 
parte de estos pliegos que se mantenían conservados hasta hace relativamente poco 
tiempo en este herbario personal, dentro de la colección oficial del herbario MA se 
conservan actualmente ejemplares que mantuvo A. Segura Zubizarreta en su colección 
personal con plantas procedentes también de la zona de estudio y que han sido 
referenciadas dentro del apartado pertinente de este trabajo. 
 
También otros dos autores que mantienen pliegos de herbario con recolecciones 
realizadas en la zona de estudio o muy próximas a ella en sus colecciones personales 
son los doctores J. Gómez Navarro, M. Erben y Bernard G. G. De Retz. El primer autor 
conserva un elevado número de pliegos de plantas recolectadas en áreas limítrofes a la 
zona de estudio, en concreto de los términos de Casas de Ves, Cofrentes, Teresa de 
Cofrentes, Ayora, Carcelén o Jalance, entre otros (GÓMEZ, 2009). Por su parte, M. 
Erben cuenta con interesantes pliegos del género Limonium que le fueron enviados por 
autores valencianos, sobre todo J. B. Peris y M. Costa, los cuales fueron empleados para 
la tipificación y descripción de L. cofrentanum y L. sucronicum (ERBEN, 1989), 
además de ejemplares producto del cruce entre L. cofrentanum × L. lobetanicum 
(ERBEN, com. pers.), algunos de estos pliegos también se encuentran conservados en el 
herbario MSB (Herbarium, Departamento de Biología Ludwig-Maximilians-
Universität, Munich). Asimismo, tenemos constancia de que existe un pliego de 
Pilosella tardans (Peter) Soják conservado en el herbario personal de Bernard G. G. De 
Retz recolectado en Enguera en junio de 1977 (BDR 75966) que fue citado por 
MATEO & ROSSELLÓ (1994: 58, 71) y MATEO (2001c: 29, 34). 
 
Por otro lado, en el herbario privado del Museo de Ciencias Naturales “Hermano 
León” del Colegio La Salle de Paterna (Valencia) (Figura 14.30), se conservan varios 
pliegos recolectados principalmente en la comarca de La Canal de Navarrés. La 
herborización de este material fue realizada en 1966 por el Hermano Jesús Comín en 
compañía del Hermano Ramón Penyafort Malagarriga i Heras (1904-1990), religioso 
lasallano que fue un destacado discípulo del Hermano Sennen desde 1924. El código de 
esta colección es CLS-MHLP, cada pliego está numerado y clasificado en diferentes 
vitrinas. 
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 En total se conservan 30 pliegos procedentes de la zona de estudio o territorios 
limítrofes próximos, recolectados en los términos de Bolbaite (5 pliegos), Chella (7 
pliegos) y Navarrés (18 pliegos). Todos fueron recolectados en 1966, excepto uno de 
Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel subsp. crassifolium CLS-MHLP 263s-95 y 
dos de Mercurialis tomentosa L. CLS-MHLP 164s-95 y CLS-MHLP 165s-95 que 
fueron herborizados en 1969 y son los únicos que se encuentran depositados en la 
vitrina 95, mientras que el resto están en la número 94. En suma hay 8 táxones que 
cuentan con un duplicado, Mercurialis tomentosa L. CLS-MHLP 164s-95 y CLS-
MHLP 165s-95, Aphyllanthes monspeliensis L. CLS-MHLP 98s-94(1)(2), Crataegus 
monogyna Jacq. CLS-MHLP 99s-94(1)(2), Anthyllis cytisoides L. CLS-MHLP 95s-
94(1)(2), Antirrhinum controversum Pau CLS-MHLP 90s-94(1)(2) (sub A. majus) , 
Convolvulus althaeoides L. CLS-MHLP 87s-94(1)(2), Anagallis arvensis L., subsp. 
arvensis CLS-MHLP 84s-94(1)(2) (sub. A. phoeniceae), Anacyclus clavatus (Desf.) 
Pers. CLS-MHLP 83s-94(1)(2), mientras que el resto de táxones sólo están 
representados por un único pliego testigo (Tabla 14.3). De esta colección destacamos el 
pliego Platycapnos spicata (L.) Bernh. procedente de Navarrés CLS-MHLP 96s-94 
(Figura 14.31), y sobre todo el de Stachys arvensis (L.) L. CLS-MHLP 88s-94 (Figura 
14.31), recolectado también en Navarrés en 1966, ya que supone la primera cita para 
esta rara especie en el territorio estudiado. 
 
Tabla 14.3. Táxones representados en el herbario del Museo de Ciencias Naturales “Hermano 
León” del Colegio La Salle de Paterna CLS-MHLP y recolectados en la zona de estudio. 
Localidad 
Bolbaite Chella Navarrés 
Chaenorhinum crassifolium  
Cuscuta epithymum 
Mercurialis tomentosa 
Plantago lagopus 
 
Aphyllanthes monspeliensis 
Bituminaria bituminosa 
Crataegus monogyna 
Nerium oleander 
Paronychia capitata 
Anacyclus clavatus 
Anagallis arvensis 
Anthyllis cytisoides 
Antirrhinum controversum 
Centranthus ruber 
Convolvulus althaeoides 
Fumaria officinalis 
Hyparrhenia sinaica 
Platycapnos spicata 
Reseda phyteuma 
Stachys arvensis 
Thymus vulgaris 
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Figura 14.30. Interior del Museo de Ciencias Naturales “Hermano León” del Colegio La Salle 
de Paterna (Valencia), y detalle de los armarios y carpetas donde se conservan los pliegos de 
herbario de su colección. © 2011 Museo de Ciencias Naturales La Salle de Paterna (Valencia), 
reproducido con permiso. 
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Figura 14.31. Arriba y centro, pliegos de Platycapnos spicata (L.) Bernh. (izquierda) y Stachys 
arvensis (L.) L. (derecha) y sus respectivas etiquetas, recolectados por el H. Jesús Comín y el H. 
Malagarriga en Navarrés en 1966 y conservados en el herbario CLS-MHLP. Abajo, etiquetas de 
dos pliegos con especímenes de Anagallis arvensis L. y Antirrhinum controversum Pau. © 2011 
Museo de Ciencias Naturales La Salle de Paterna (Valencia), reproducido con permiso. 
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 14.2 Análisis de las recolecciones realizadas con motivo del estudio florístico del 
LIC Muela de Cortes y Caroche 
 
 Uno de los métodos utilizado en el estudio de la riqueza florística del LIC Muela 
de Cortes y Caroche, ha sido la elaboración ex novo de un herbario a partir de las 
recolecciones realizadas en la zona desde el año 2002 hasta el presente. En una primera 
fase se recolectaron entre los años 2002 y 2005 un conjunto de pliegos de herbario que 
sirvieron en primera instancia para el reconocimiento de los táxones que presentaban 
una mayor dificultad en su determinación (Figura 14.32). Esta colección permitió 
establecer una colección tipo de las especies presentes en la zona para la confección de 
una lista patrón que fue utilizada posteriormente en la identificación de visu. Para la 
informatización de los testigos herborizados, la información taxonómica que acompaña 
a cada taxon en lo que respecta a las familias botánicas a las que pertenecen, se dispone 
de acuerdo con la clasificación seguida por MATEO & CRESPO (2003), en parte 
coincidente con expuesto por CASTROVIEJO et al. (1986-2012), manteniendo 
separadas algunas familias tradicionalmente reconocidas, para las que los estudios 
moleculares sugieren ciertos cambios sistemáticos (SOLTIS et al., 2000; APG, 2003). 
 
En total, esta colección está integrada por un total de 4232 pliegos de herbario 
debidamente identificados, montados, etiquetados e informatizados. Estos testigos 
recogen a su vez un total de 399 géneros taxonómicos y 880 táxones hasta el nivel de 
especie y rangos infraespecíficos, como subespecies, variedades y formas, además de 
los nototáxones y sus rangos subordinados. Además de estos materiales, es importante 
mencionar que en la actualidad la colección cuenta con un conjunto de otros 
aproximadamente 5000 pliegos de herbario que han sido gradualmente recolectados 
cuando se llevaba a cabo el levantamiento de los inventarios de presencia a través de la 
determinación de visu y que entrañaron algún problema de determinación. Estos 
materiales, si bien se encuentran debidamente preparados para su montaje, no han sido 
incluidos en este apartado por carecer a fecha de hoy de una etiqueta de identificación y 
una debida informatización. 
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Durante el primer período de recolección, que abarca desde 2002 hasta 2005, el 
año que mayor número de testigos herborizaros fue 2003, con un total de 2218, lo que 
supone el 52,41% del total de esta parte del herbario, seguido de 2004 con 1150 testigos 
(27,17%). Durante los años 2002 y 2005, se recolectaron 590 y 274 pliegos 
respectivamente, lo que en suma representa el 20,41% de la colección (Figura 14.32). 
Figura 14.32. Número de pliegos de herbario recolectados en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche durante el período de herborización 2002-2005 (negro) y acumulado a lo largo del 
tiempo (rojo). 
Atendiendo al término donde se recolectaron los especímenes en función de los 
municipios representados dentro de los límites que abarca el LIC, destaca la localidad 
de Cortes de Pallás con 1457 pliegos, lo que representa el 34,43% respecto del total, en 
una superficie que significa el 18,3% del total del LIC (Tabla 14.4). A esta localidad le 
siguen Bicorp y Quesa con 984 y 696 pliegos respectivamente, lo que supone el 23,25% 
y el 16,38% del total de los pliegos recolectados en el 22,1% y el 11,2% 
respectivamente del total de la superficie del LIC. Para los términos de Ayora y Teresa 
de Cofrentes se han confeccionado en total 363 (8,58%) y 299 (7,07%) pliegos 
respectivamente, que suponen el 10,1% y el 12,4% del territorio del LIC. Seguido a 
estos municipios aparecen las recolecciones realizadas dentro del término de Millares, 
con 133 pliegos (3,14%), Enguera con 96 (2,27%), Jalance con 93 (2,2%) y Cofrentes 
con 63 (1,49%). Estos municipios participan en la superficie del LIC a un nivel del 
16,2%, para Millares, 1,7% para Jalance y 0,4% para Cofrentes, estando toda el área 
administrativa de Enguera fuera de los límites del LIC.  
Por último están las herborizaciones dentro de los términos de Estubeny con 18 
pliegos, Bolbaite 13, Navarrés 13, Sumacárcel 4 y Jarafuel con 3 pliegos. Este grupo de 
5 municipios suman en total el 1,21% de los pliegos realizados, para una superficie del 
1,6% del LIC, ya que los términos de Sumacárcel y Estubeny quedan fuera de su 
perímetro y Bolbaite tan sólo aporta 0,04 km2, lo que representa el 0,0066% del total de 
la superficie de este territorio (Figura 14.33 y Tabla 14.4). 
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Figura 14.33. Número de pliegos de herbario recolectados en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche por términos municipales. 
 
 
Tabla 14.4. Términos municipales en los que se han recolectado pliegos de herbario. 
Superficie de aquéllos por los que se trazan los límites del LIC Muela de Cortes y Caroche, 
superficie de éstos dentro del LIC (% M/LIC), del LIC dentro de éstos (% LIC/M) y 
densidad de pliegos por km2 para el total de la superficie municipal y para cada superficie 
municipal dentro del LIC. Superficie total del LIC 61.519 ha = 615,19 km2. 
Municipio LIC Densidad de  pliegos / km2 
Nombre km2  
% 
M / 
LIC 
% 
LIC 
/ M 
km2 dentro 
del LIC 
Nº 
pliegos En todo el 
Municipio LIC 
Ayora 446,6 13,9 10,1 62,08 363 0,81 5,85 
Bicorp 136,5 100 22,1 136,5 984 7,21 7,21 
Bolbaite 40,4 0,1 0 0,04 13 0,32 325 
Cofrentes 103,2 1,7 0,4 1,75 63 0,61 36 
Cortes de Pallás 234,63 48,5 18,3 113,8 1457 6,21 12,8 
Dos Aguas 121,5 2,7 0,5 3,28 0 0 0 
Enguera 241,8 0 0 0 96 0,40 0 
Estubeny 6,4 0 0 0 18 2,81 0 
Jalance 94,8 11 1,7 10,43 93 0,98 8,92 
Jarafuel 103,1 8,6 1,4 8,87 3 0,03 0,34 
Millares 105,5 94,6 16,2 99,8 133 1,26 1,33 
Navarrés 47 2,6 0,2 1,22 13 0,28 10,66 
Quesa 73,2 93,4 11,2 68,37 693 9,47 10,14 
Sumacárcel 20,1 0 0 0 4 0,20 0 
Teresa de Cofrentes 110,8 68,5 12,4 75,9 299 2,70 3,94 
Tous 127,50 21,6 5,5 27,54 0 0 0 
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 En lo que respecta a las recolecciones realizadas dentro del LIC en función de la 
altitud en metros sobre el nivel del mar (Figura 14.34), existe un grupo de 663 testigos 
herborizados entre los 900-999 metros, seguido de los 625 pliegos recolectados entre los 
800-899 m. Por encima de los 1000 m, se han realizado un total de 336 pliegos de 
herbario, la mayoría de ellos procedentes de lo alto del Pico Caroche (1126 m), Peñón 
de los Machos (1094 m) y Cinto la Cabra (1017 m), los tres puntos geográficos que se 
elevan por encima de los 1000 m de altura dentro del LIC. Por otro lado, los pliegos 
procedentes de alturas comprendidas entre los 100-199 m provienen todos del término 
de Quesa, recolectados entre los parajes del Pantano de Escalona, río Grande, Alto del 
Estrecho, Las Viñas, río Manal, La Solana, entre otros, y los alrededores del pueblo de 
Estubeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.34. Número de pliegos de herbario recolectados en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche en los diferentes rangos altitudinales (m.s.n.m.). 
 
 Atendiendo a los grupos taxonómicos a los que pertenecen los pliegos 
recolectados (Figura 14.35), hay representadas un total de 89 familias, entre las que 
destaca la familia Compuestas con 525 pliegos, cantidad que representa el 12,41% del 
total de las muestras, seguida de Labiadas con 424 pliegos (10,44%) y Leguminosas con 
424 pliegos (10,02%). El grupo de Gramíneas, Crucíferas y Cariofiláceas tienen 296 
(6,99%), 289 (6,83%) y 213 (5,03%) pliegos respectivamente. Por debajo de éstas se 
encuentra un grupo por encima de un centenar de pliegos, como son Escrofulariáceas 
con 168 pliegos (3,97%), Ciperáceas 112 (2,65%), Umbelíferas 109 (2,58%), Cistáceas 
108 (2,55%), Rubiáceas 106 (2,5%) y Ranunculáceas 104 (2,46%). Seguido a este 
grupo están las familias Euforbiáceas con 77 pliegos (1,82%), Rosáceas 70 (1,65%), 
Plumbagináceas 52 (1,23%), Boragináceas 51 (1,21%), Geraniáceas 50 (1,18%), 
Primuláceas 42 (0,99%), Dipsacáceas 41 (0,97%), Resedáceas 39 (0,92%), 
Plantagináceas 38 (0,9%) y Papaveráceas 36 (0,85%). Por último, las familias Aráceas y 
Esmilacáceas sólo están representadas por 1 pliego respectivamente, Mirtáceas, 
Polipodiáceas y Tifáceas por 2 pliegos cada una de ellas, y con 3 pliegos por familia 
están los grupos Asfodeláceas, Colchicáceas, Pináceas, Punicáceas y Ulmáceas (Figura 
14.35). 
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Figura 14.35. Número de pliegos de herbario por familias taxonómicas recolectados en el LIC 
Muela de Cortes y Caroche. 
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Según los grandes grupos taxonómicos (Figura 14.36), las Angiospermas son el 
grupo más rico en cuanto al número de pliegos herborizados, con un total de 4182, 
repartidos en 3597 pliegos de Dicotiledóneas, pertenecientes a 65 familias y 585 pliegos 
de Monocotiledóneas pertenecientes a 18 familias. Los Pteridófitos están representados 
por 30 testigos, pertenecientes a 4 familias: Aspleniáceas, Equisetáceas, Polypodiáceas 
y Pteridáceas. Por último, el grupo de las Gimnospermas está integrado por un total de 
20 pliegos de herbario entre Cupresáceas y Pináceas. 
Figura 14.36. Número de pliegos de herbario por grandes grupos taxonómicos recolectados en 
el LIC Muela de Cortes y Caroche. 
En total hay 400 géneros que tienen representación en nuestro herbario (Tabla 
14.5). Entre ellos, el género Teucrium es el género que cuenta con mayor número de 
testigos, con un total de 143, lo que representa el 3,38% respecto del total. 
Seguidamente, Sideritis con 94 pliegos (2,22%), Carex 70 (1,65%), Helianthemum 62 
(1,47%), Euphorbia 61 (1,44%), Ononis 57 (1,35%) y Thymus con 51(1,21%). Entre 40 
y 50 pliegos hay un grupo de 7 géneros; Chaenorhinum 47, Medicago 46, Centaurea 
45, Silene 44, Biscutella 42, Limonium 41 y Juncus 40, los que en suma representan el 
7,21% de la colección. Entre la treintena y la cuarentena de testigos están los géneros 
Galium y Reseda con 39 respectivamente, Astragalus y Plantago con 38 
respectivamente, Bromus con 37, Arenaria y Fumana con 36 en ambos, Linaria con 35, 
Iberis, Ranunculus y Vicia con 34 en cada uno de los tres géneros, Trigolium con 31 y 
Asperula con 30. Este grupo en suma representa el 10,89% del total de la colección. 
En el lado opuesto, con 10 pliegos aparecen un total de 14 géneros, con 9 pliegos 
23 géneros, con 8 pliegos 22 géneros, con 7 pliegos 18 géneros, con 6 pliegos 20 
géneros, con 5 pliegos aparecen un total de 24 géneros, con 4 ó 3 pliegos 40 géneros en 
ambos casos, con 2 pliegos un total de 39 géneros y con 1 solo pliego 32 géneros (Tabla 
14.5), este último conjunto de géneros, desde los que cuentan con 10 pliegos hasta los 
que integran tan sólo uno de ellos constituye el 30,22% del total de la colección. 
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Figura 14.37. Pliego de herbario de Teucrium × bicoloreum Pau ex Vicioso (VAL 193875) 
procedente de La Muela de Bicorp (Bicorp, Valencia) y formas de transición producto de la 
hibridación; nm. ronnigerioides (izquierda), forma típica (centro) y nm. expassoides (derecha) 
(FERRER et al., 2009). © 2009 Herbario VAL, reproducido con permiso.  
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Tabla 14.5. Tamaño en el número de pliegos dentro de los géneros representados en el 
herbario del LIC Muela de Cortes y Caroche. 
Pliegos Géneros Nº 
143 Teucrium 1 
94 Sideritis 1 
70 Carex 1 
62 Helianthemum 1 
61 Euphorbia 1 
57 Ononis 1 
51 Thymus 1 
47 Chaenorhinum 1 
46 Medicago 1 
45 Centaurea 1 
44 Silene 1 
42 Biscutella 1 
41 Limonium 1 
40 Juncus 1 
39 Galium, Reseda 2 
38 Astragalus, Plantago 2 
37 Bromus 1 
36 Arenaria, Fumana 2 
35 Linaria 1 
34 Iberis, Ranunculus, Vicia 3 
31 Trifolium 1 
30 Asperula 1 
29 Cerastium, Cytisus, Geranium, Linum 4 
28 Viola 1 
27 Campanula, Stipa 2 
25 Hypericum, Matthiola 2 
24 Erica, Narcissus 2 
23 Sanguisorba 1 
22 Allium, Salvia 2 
21 Erodium, Phlomis, Salix, Scorzonera 4 
20 Arabis, Coronilla, Dianthus, Globularia, Polygala, Scabiosa, Scrophularia, Serratula, Sisymbrium, Veronica 10 
19 Bupleurum, Crepis, Festuca, Jasonia 4 
18 Convolvulus, Dorycnium, Hippocrepis, Rosa 4 
17 Anthyllis, Carduncellus, Juniperus, Lathyrus, Satureja, Torilis 6 
16 Alyssum, Poa, Rhamnus 3 
15 Adonis, Centaurium, Helichrysum, Reichardia, Scirous 5 
14 Antirrhinum, Aristolochia, Avena, Brassica, Crucianella, Erinacea, Filago, Inula, Leucanthemum, Mentha, Mercurialis, Micromeria, Potamogeton, Rumex 14 
13 Carduus, Leontodon, Paronychia, Vincetoxicum 4 
12 
Asplenium, Avenula, Bellis, Erysimum, Fraxinus, Hedera, Hedysarum, Knautia, Koeleria, 
Lithodora, Melica, Minuartia, Orobanche, Potentilla, Sedum, Sonchus, Thesium, Thymelaea 18 
11 Armeria, Ballota, Bombycilaena, Cirsium, Cistus, Cyperus, Fumaria, Gypsophila, Hypochoeris, Lotus, Lythrum, Malva, Nigella, Sherardia, Taraxacum 15 
10 Aegylops, Althaea, Anagallis, Clematis, Coris, Crupina, Leucanthemopsis, Pistacia, Saponaria, Saxifraga, Schoenus, Scorpiurus, Stachys, Verbascum 14 
9 
Agrostis, Ajuga, Andryala, Anemone, Argyrolobium, Brachypodium, Calendula, Cephalaria, 
Cynosurus, Diplotaxis, Echium, Epilobium, Eruca, Genista, Glaucium, Hornungia, Lolium, 
Melilotus, Ophrys, Petrorhagia, Piptatherum, Polypogon, Seseli 
23 
8 
Anacyclus, Anthemis, Anthriscus, Atractylis, Blackstonia, Carlina, Centranthus, Chiliadenus, 
Hepatica, Herniaria, Imperata, Jurinea, Marrubium, Nonea, Osyris, Oxalis, Phagnalon, 
Rapistrum, Rosmarinus, Thlaspi, Valantia, Vulpia 
22 
7 
Aster, Consolida, Crataegus, Daucus, Digitalis, Elaeoselinum, Fritillaria, Haplophyllum, 
Hormatophylla, Iris, Muscari, Neatostema, Rorippa, Solidago, Stellaria, Ulex, Urospermum, 
Vinca 
18 
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Los géneros que cuentan con un mayor número de táxones (especies y rangos 
infraespecíficos), son en primer lugar Euphorbia con 15 táxones seguido de Teucrium 
con 14, Bromus y Helianthemum con 13, y, Ononis y Vicia con 11 táxones 
respectivamente (Tabla 14.6). Con 9 táxones aparecen los géneros Galium, Medicago y 
Reseda, con 8 Carex, Sideritis y Silene y con 7 Geranium, Juncus, Plantago, Poa, 
Sisymbrium, Trifolium, Veronica y Viola. Con 6 y 5 táxones hay un grupo de 10 géneros 
en cada uno de ellos, con 4 táxones el grupo aumenta a 20 géneros y con 3 táxones a los 
géneros suman un total de 43, lo que representa el 14,66% del total de los táxones 
representados en la colección. Con 2 táxones el grupo de géneros es de 81, 
representando el 18,41% del total. Por último, los géneros con 1 solo taxon presente en 
el herbario, asciende a 215, lo que representa el 24,43% del total de los táxones (Tabla 
14.6). 
Tabla 14.5. Tamaño en el número de pliegos dentro de los géneros representados en el 
herbario del LIC Muela de Cortes y Caroche (continuación). 
Pliegos Géneros Nº 
6 
Cynoglossum, Echinaria, Equisetum, Hyparrrhenia, Kickxia, Lavatera, Lepidium, 
Narduroides, Odontites, Onopordum, Papaver, Phalaris, Primula, Prunella, Samolus, 
Tamarix, Tanacetum, Trachelium, Valeriana, Valerianella 
20 
5 
Adianthum, Aphyllanthes, Arbutus, Arrhenatherum, Asterolinum, Beta, Bryonia, Bufonia, 
Carrichtera, Ceterach, Colutea, Daphne, Dipcadi, Gladiolus, Lactuca, Lobularia, Lysimachia, 
Picnomon, Ruta, Scandix, Senecio, Staehelina, Tripodium, Turgenia 
24 
4 
Acer, Achillea, Agrimonia, Amaranthus, Anchusa, Anthericum, Buxus, Camelina, 
Camphorosma, Cardamine, Catananche, Cladium, Clypeola, Conopodium, Cynanchum, 
Delphinium, Echinops, Elymus, Erucastrum, Gagea, Gnaphalium, Guillonea, Hyoscyamus, 
Lamium, Launaea, Leuzea, Mantisalca, Onobrychis, Origanum, Pallensis, Platycapnos, 
Pulicaria, Quercus, Rostraria, Rubia, Santolina, Setaria, Thapsia, Trigonella, Velezia 
40 
3 
Aceras, Apium, Aquilegia, Asphodelus, Bunium, Calamintha, Caucalis, Cuscuta, Dactylis, 
Desmazeria, Dictamnus, Erophila, Helictotrichon, Hordeum, Hypecoum, Lavandula, 
Lonicera, Lunaria, Matricaria, Merendera, Misopates, Molinia, Olea, Orchis, Parietaria, 
Phleum, Pinus, Polygonum, Punica, Rubus, Ruscus, Sambucus, Solanum, Thalictrum, 
Tragopogon, Tulipa, Urtica, Verbena, Viburnum, Xeranthemum 
40 
2 
Aethionema, Ailanthus, Arabidopsis, Arctostaphyllos, Bituminaria, Borago, Capsella, 
Chamaesyce, Cheirolophus, Chenopodium, Chondrilla, Chrysanthemum, Conium, Conringia, 
Doronicum, Epipactis, Erianthus, Eryngium, Ferula, Filipendula, Galactites, Hedypnois, 
Helianthus, Myrtus, Nerium, Petroselinum, Picris, Pilosella, Polycarpon, Polypodium, 
Populus, Sarcocapnos, Secale, Sinapis, Syringa, Triticum, Typha, Ulmus, Vaccaria  
39 
1 
Agrostemma, Amelanchier, Anethum, Arum, Buglossoides, Calystegia, Caralluma, Celtis, 
Cichorium, Dactylorhiza, Distichoselinum, Eupatorium, Fallopia, Gastridium, Clycyrrhiza, 
Heliotropium, Hieracium, Lamarckia, Lippia, Moricandia, Myosotis, Neotinea, Nepeta, 
Oenothera, Ptychotis, Retama, Robinia, Roemeria, Silybum, Smilax, Teline, Umbilicus 
32 
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Tabla 14.6. Tamaño en el número de táxones (especies y rangos infraespecíficos) dentro de 
los géneros representados en el herbario del LIC Muela de Cortes y Caroche. 
Táxones Géneros Nº 
15 Euphorbia 1 
14 Teucrium 1 
13 Bromus, Helianthemum 2 
11 Ononis, Vicia 2 
9 Galium, Medicago, Reseda 3 
8 Carex, Sideritis, Silene 3 
7 Geranium, Juncus, Plantago, Poa, Sisymbrium, Trifolium, Veronica, Viola 8 
6 Arenaria, Astragalus, Centaurea, Cerastium, Chaenorhinum, Fumana, Iberis, Lathyrus, Rumex, Torilis 10 
5 Allium, Centaurium, Dianthus, Linaria, Ophrys, Rhamnus, Rosa, Salvia, Stipa, Taraxacum 10 
4 
Aegilops, Alyssum, Avena, Biscutella, Campanula, Carduus, Cistus, Convolvulus, Cytisus, 
Festuca, Hippocrepis, Hypericum, Linum, Orobanche, Paronychia, salix, Sanguisorba, 
Sedum, Thymus, Verbascum 
20 
3 
Asperula, Avenula, Bellis, Bupleurum, Calamintha, Carduncellus, Cirsium, Coronilla, 
Crepis, Crucianella, Cyperus, Dorycnium, Echium, Erica, Erodium, Erysimum, Filago, 
Fumaria, Globularia, Inula, Knautia, Limonium, Lolium, Lotus, Melilotus, Mercurialis, 
Muscari, Narcissus, Phagnalon, Phlomis, Potamogeton, Ranunculus, Reichardia, Satureja, 
Saxifraga, Scabiosa, Scorzonera, Scrophularia, Serratula, Sonchus, Stachys, Tamarix 
43 
2 
Adonis, Ajuga, Amaranthus, Anagallis, Andryala, Anthyllis, Antirrhinum, Arabis, 
Aristolochia, Arrhenatherum, Asphodelus, Asplenium, Atractylis, Bombycilaena, 
Brachypodium, Brassica, Calendula, Carlina, Centranthus, Clematis, Clypeola, Colutea, 
Conopodium, Coris, Crupina, Cynoglossum, Cynosurus, Daucus, Diplotaxis, Elymus, 
Epilobium, Erophila, Fraxinus, Gagea, Genista, Hedera, Helichrysum, Herniaria, 
Hyparrhenia, Hypecoum, Iris, Juniperus, Kickxia, Koeleria, Lactuca, Lavatera, Lepidium, 
Lythrum, Malva, Marrubium, Matthiola, Melica, Minuartia, Olea, Onopordum, Oxalis, 
Papaver, Petrorhagia, Phalaris, Pilosella, Pinus, Pistacia, Platycapnos, Polygala, 
Polygonum, Polypogon, Potentilla, Quercus, Rubia, Scandix, Scirpus, Scorpiurus, Stellaria, 
Thalictrum, Thesium, Thlaspi, Thymelaea, Urospermum, Valantia, Valerianella, Vinca 
81 
1 
Acer, Aceras, Achillea, Adiantum, Aethionema, Agrimonia, Agrostemma, Ailanthus, Althaea, 
Amelanchier, Anacyclus, Anchusa, Anemone, Anethum, Anthemis, Anthericum, Anthriscus, 
Aphyllanthes, Apium, Aquilegia, Arabidopsis, Arbutus, Arctostaphyllos, Argyrolobium, 
Armeria, Arum, Aster, Asterolinon, Ballota, Beta, Bituminaria, Blackstonia, Borago, 
Bryonia, Bufonia, Buglossoides, Bunium, Buxus, Calystegia, Camelina, Camphorosma, 
Capsella, Caralluma, Cardamine, Carrichtera, Catananche, Caucalis, Celtis, Cephalaria, 
Ceterach, Chamaesyce, Cheirolophus, Chenopodium, Chiliadenus, Chondrilla, 
Chrysanthemum, Cichorium, Cladium, Conium, Conringia, Consolida, Crataegus, Cuscuta, 
Cynanchum, Dactylis, Dactylorhiza, Daphne, Delphinium, Desmazeria, Dictamnus, 
Digitalis, Dipcadi, Distichoselinum, Doronicum, Echinaria, Echinops, Elaeoselinum, 
Epipactis, Equisetum, Erianthus, Erinacea, Eruca, Erucastrum, Eryngium, Eupatorium, 
Fallopia, Ferula, Filipendula, Fritillaria, Gastridium, Gladiolus, Glaucium, Glycyrrhiza, 
Gnaphalium, Guillonea, Gypsophila, Haplophyllum, Hedypnois, Hedysarum, Helianthus, 
Helictotrichon, Heliotropium, Hepatica, Hieracium, Hordeum, Hormathophylla, Hornungia, 
Hyoscyamus, Hypochoeris, Imperata, Jasonia, Jurinea, Lamarckia, Lamium, Launaea, 
Lavandula, Leontodon, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Leuzea, Lippia, Lithodora, 
Lithospermum, Lobularia, Lonicera, Lunaria, Lysimachia, Mantisalca, Matricaria, Mentha, 
Merendera, Micromeria, Misopates, Molinia, Moricandia, Myosotis, Myrtus, Narduroides, 
Neatostema, Neotinea, Nepeta, Nerium, Nigella, Nonea, Odontites, Oenothera, Onobrychis, 
Orchis, Origanum, Osyris, Pallenis, Parietaria, Petroselinum, Phleum, Picnomon, Picris, 
Piptatherum, Polycarpon, Polypodium, Populus, Primula, Prunella, Ptychotis, Pulicaria, 
Punica, Rapistrum, Retama, Robinia, Roemeria, Rorippa, Rosmarinus, Rostraria, Rubus, 
Ruscus, Ruta, Sambucus, Samolus, Santolina, Saponaria, Sarcocapnos, Schoenus, Secale, 
Senecio, Seseli, Setaria, Sherardia, Silybum, Sinapis, Smilax, Solanum, Solidago, Staehelina, 
Syringa, Teline, Thapsia, Trachelium, Tragopogon, Trigonella, Tripodion, Triticum, Tulipa, 
Turgenia, Typha, Ulex, Ulmus, Umbilicus, Urtica, Vaccaria, Valeriana, Velezia, Verbena, 
Viburnum, Vincetoxicum, Vulpia, Xeranthemum 
215 
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Para la evaluación de la diversidad presente en los pliegos conservados en los 
herbarios oficiales nacionales con material recolectado en la zona de estudio y su 
comparación con los testigos del herbario LIC, se ha representado el número de géneros 
presentes en las colecciones frente al número de pliegos que integran cada género 
(Figura 14.38), las curvas con una alta frecuencia o abundancia en géneros grandes, es 
decir, con un elevado número de pliegos, corresponden a colecciones más diversas que 
las que presentan altas frecuencias en géneros pequeños, esta distribución de la 
abundancia de géneros como los modelos de abundancia de especies (MAY, 1975) 
resultan una buena aproximación a la descripción de la diversidad representada en un 
determinado territorio o una determinada colección. En la figura 14.38, se observa una 
distribución logarítmica donde unos pocos géneros cuentan con un elevado número de 
pliegos, algunos con un tamaño intermedio, mientras que la mayoría están representados 
sólo por unos pocos testigos de herbario. La curva del herbario LIC está por encima de 
la curva de los herbarios nacionales, ya que el número de pliegos testigo es 
prácticamente el doble. 
Figura 14.38. Curva de diversidad de acuerdo al método de WILLIS (1922) a partir de la 
representación del número de géneros (frecuencia) y el tamaño del género según su número de 
pliegos presentes en el herbario del LIC Muela de Cortes y Caroche (puntos negros) y en el 
conjunto de los herbarios oficiales nacionales (puntos rojos). 
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Bases de datos ORCA y BDBGV 
15.1 ORCA. Organización para la cartografía de las plantas vasculares de los 
Países Catalanes 
Durante los últimos años, a partir de la aparición de nuevos programas 
informáticos para la gestión de datos, la compilación de la información se muestra como 
una herramienta de gran importancia en estudios de diversa índole. Para el caso de la 
flora y el territorio estudiado, existe un catálogo de bases de datos donde es posible 
encontrar citas de plantas que fueron halladas dentro de la zona objeto de estudio. 
Algunos ejemplos de estas plataformas informáticas de compilación de información 
corológica florística es el proyecto ORCA (Organització per a la cartografia de les 
plantes vasculars als Països Catalans). En este proyecto, cuya finalidad es estudiar y 
representar con exactitud la distribución geográfica de las plantas vasculares en el 
territorio de los Países Catalanes, publicando los datos dentro de las series del Atlas 
Corológico de la Flora Vascular dels Països Catalans (BOLÒS, 1985, 1987, 1998(a-b); 
BOLÒS & ROMO, 1991; BOLÒS et al., 1993-2008), es posible encontrar una lista 
bastante extensa de las citas (http://biodiver.bio.ub.es/orca/) para plantas que aparecen 
repartidas dentro del LIC Muela de Cortes y Caroche. Estas citas corológicas proceden 
tanto de datos de naturaleza bibliográfica, como pliegos de herbarios o citas directas de 
visu de un gran conjunto de autores (Tabla 15.1).  
Para la zona de estudio se han incluido en ORCA, a fecha de octubre de 2011, 
un total de 3284 citas de 441 táxones. Desde el punto de vista taxonómico, los 441 
táxones se encuadran en un total de 228 géneros. Por grandes grupos taxonómicos, las 
Gimnospermas sólo cuentan con 2 táxones (Pinus halepensis y P. pinaster), el grupo de 
los Pteridófitos con 3 (Adiantum capillus-veneris, Ceterach officinarum y Polypodium 
cambricum subsp. cambricum), las Monocotiledóneas con 15 (Aphyllanthes 
mospeliensis, Arum italicum, Asparagus acutifolius, A. horridus, Asphodelus fistulosus, 
Brachypodium phoenicoides, B. retusum, Chamaerops humilis, Imperata cylindrica, 
Lamarckia aurea, Lygeum spartum, Piptatherum miliaceum, P. paradoxum, 
Polygonatum odoratum y Ruscus aculeatus), y las Dicotiledóneas con 415, valor que 
representa el 95,46% del total de los táxones registrados en ORCA para la zona de 
estudio (Figura 15.1). 
Geográficamente, la localización de las citas ORCA según las cuadrículas UTM 
de 10 km2 en que se inscribe la zona de estudio se reparten casi equitativamente (Figura 
15.1). La cuadrícula que cuenta con un mayor número de citas es la 30SXJ74, con un 
total de 419 citas, lo que supone el 12,76% del total, a ésta siguen las cuadrículas 
30SXJ82 con 373 citas (11,36%), 30SXJ83 con 346 (10,54%), 30SXJ73 con 342 
(10,41%), 30SYJ03 con 313 (9,53%), las cuadrículas 30SXJ94 y 30SXJ93 con 292 
(8,89%), 30SXJ84 con 241 (7,34%), 30SXJ72 con 234 (7,13%), 30SXJ92 con 228 
(6,94%) y por último 30SXJ71 con 204 citas lo que supone el 6,21 % del total de las 
localidades registradas en ORCA para plantas presentes en la zona de estudio y 
territorios aledaños más próximos.  
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Figura 15.1. Registros en ORCA de plantas localizadas en la zona de estudio; número de 
táxones (especies y rangos infraespecíficos) por grandes grupos taxonómicos (izquierda), 
número de citas por coordenadas UTM (10 km2) por las que se extiende el LIC Muela de Cortes 
y Caroche (derecha). 
Por localidades, Cortes de Pallás es el término municipal que cuenta con un 
mayor número de registros, en total 640 citas, lo que representa el 19,49% de los 
registros. A esta localidad sigue Bicorp con 465 citas (14,16%) y Ayora con 411 citas 
(12,52%), Teresa de Cofrentes con 345 (10,51%) y Millares con 339 citas (10,32%) 
(Figura 15.2). Se ha incluido también las citas de cuadrículas limítrofes de Almansa 
(Albacete) por contener plantas que si bien no han sido indicadas estrictamente dentro 
de los límites de la zona de estudio, sí que registran determinadas citas que en ORCA 
aparecen principalmente referenciadas como entre Ayora y Almansa, territorio muy 
próximo al LIC Muela de Cortes y Caroche. 
Figura 15.2. Número de citas de plantas recogidas en ORCA: localidades dentro de los 
diferentes términos municipales por los que se extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche, 
incluido además el término provincial de Albacete. 
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Del total de las 3284 citas de los 441 táxones registrados en ORCA para la zona 
de estudio, 2919 citas han sido cedidas por 15 autores diferentes, destacando Gonzalo 
Mateo Sanz con 1290 citas (39,28% respecto del total) y 279 táxones, Antoni Aguilella 
i Palasí con 891 (27,13%) citas y 129 táxones, Jesús Riera con 392 citas (11,94%) y 87 
táxones, Oriol de Bolòs con 123 citas (3,75%) y 74 táxones, y Juli García Pausas con 
108 citas (3,29%) y 45 táxones citados (Figura 15.3 y Tabla 15.1). En lo que respecta a 
los herbarios, aparecen 313 citas de un total de 112 táxones. De los 5 herbarios que han 
participado, destaca VAL con 206 citas y 52 táxones, seguido de ABH con 75 citas y 39 
táxones. Además, ORCA cuenta con un total de 52 citas y 23 táxones vinculados a su 
base de datos a partir de la Base de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana 
(Tabla 15.1). 
Figura 15.3. Número de citas y táxones (especies y rangos infraespecíficos) registradas en la 
zona de estudio por los diferentes autores que han contribuido en ORCA. 
Los táxones que cuentan con un mayor número de citas son Erica terminalis con 
130, E. erigena 110, Fraxinus ornus 104, E. multiflora 88, Teucrium ronnigeri 64, 
Quercus coccifera 58, Nerium oleander 57, Lonicera implexa 56, Lavandula latifolia 
54, Sideritis sericea 46, T. buxifolium (s.l.) 43, Phlomis crinita 39, S. tragoriganum 37, 
Thymus piperella 36, Rosmarinus officinalis 34, Viburnum tinus y Chaenorhinum 
crassifolium subsp. crassifolium con 31, Ch. tenellum 30, Bupleurum fruticescens y 
Phillyrea angustifolia con 29, Arbutus unedo 27, Convolvulus lanuginosus y Rubia 
peregrina subsp. longifolia con 26 y Antirrhinum barrelieri (s.l.) 25. 
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Tabla 15.1. Autores en orden decreciente en función del número de citas y número de táxones 
en el proyecto ORCA para las cuadrículas UTM que comprende el LIC Muela de Cortes y 
Caroche. Abreviaturas de los herbarios según el Index Herbariorum 
(http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp) (THIERS, 2010). 
Autor Número de citas Número de táxones 
G. Mateo Sanz 1290 279 
A. Aguilella i Palasí 891 129 
J. Riera 392 87 
O. Bolòs 123 74 
J. García Pausas 108 45 
M. Crehuet Peralta 34 13 
R. Cañas García 25 7 
D. C. González 18 9 
R. Antelo 10 7 
L. Moreno 9 5 
M. B. Crespo 6 6 
R. Gamarra 6 3 
J. C. Moreno 5 5 
D. Galicia 1 1 
J. X. Soler 1 1 
Total 2919 671 
Herbarios 
VAL 206 52 
ABH 75 39 
JACA 28 18 
BCN ex BCC 2 2 
HBIL 2 1 
Total 313 112 
Otras bases de datos 
BDBGV 52 23 
TOTAL 3284 806 
Del total de 228 géneros registrados, los que cuentan con un mayor número de 
táxones en ORCA para la zona de estudio son Euphorbia con 11, Genista 8, Satureja y 
Teucrium 7 en ambos, Chaenorhinum, Galium, Helianthemum, Plantago y Verbascum 
6 respectivamente, y con 5 táxones Arenaria, Asplenium, Campanula, Erica, Fumana, 
Linaria y Sideritis. Con 4 táxones aparece un grupo de 8 géneros, con 3 táxones 
registrados por género 29, con 2 táxones el grupo de géneros aumenta a 49 y por último 
con un solo taxon por género el grupo es de 126, valor éste último que representa el 
55,26% respecto del total (Tabla 15.2). 
Atendiendo al volumen de la publicación ORCA (BOLÒS, 1985, 1987, 1998(a-
b); BOLÒS & ROMO, 1991; BOLÒS et al., 1993-2008), el que registra mayor número 
de citas es el número 11 publicado en 2001 con 715 citas (21,77% del total), seguido del 
vol. 12 publicado en 2003 con 671 (20,43%), vol. 14 publicado en 2007 con 378 
(11,51), vol. 9 publicado en 1999 con 314 (9,56), vol. 13 publicado en 2004 con 276 
(8,40%), vol. 8 publicado en 1998 con 240 (7,31%), vol. 6 publicado en 1997 150 
(4,57%), vol. 1 publicado en 1987 con 149 (4,54%), vol. 7 publicado en 1997 con 143 
(4,35%), vol. 10 publicado en 2000 con 127 (3,87%), vol. 5 publicado en 1995 con 56 
(1,71%), vol. 4 publicado en 1994 con 51 (1,55%) y por último el volumen 2 publicado 
en 1991 con 14 citas (0,43%). 
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15.2 BDBGV. Banco de datos de biodiversidad de la Generalitat Valenciana 
Por otro lado, a nivel más local, en el Banco de Datos de Biodiversidad de la 
Generalitat Valenciana -BDBGV- (http://bdb.cma.gva.es/), donde se recopila 
información corológica de cualquier grupo biológico, se encuentra un elevado número 
de datos y citas florísticas pertenecientes a la zona estudiada. El BDBGV se creó a 
finales de 2003, por la entonces denominada Consellería de Territori i Habitatge. Los 
motivos de su creación se encuadran en el Convenio de Diversidad Biológica, 
consecuencia de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, y 
ratificado por España, y por otra parte, dando aplicación a la Directiva 90/313/CEE, que 
manifiesta el derecho de los ciudadanos al acceso libre a la información ambiental en 
poder de las Administraciones Públicas. 
Entre los objetivos del BDBGV destacan los de constituir un inventario 
taxonómico de la biota de la Comunidad Valenciana, ofrecer información actualizada 
sobre el estado legal y distribución de especies y facilitar el acceso libre a la 
información al conjunto de la sociedad. Para alcanzar dichos objetivos, se estableció un 
programa de desarrollo con una serie de medidas, entre las cuales, la principal la 
constituye la creación de un sistema informático para el tratamiento de grandes 
cantidades de datos y su relación con sistemas de información geográfica, 
Tabla 15.2. Tamaño en el número de táxones (especies y rangos infraespecíficos) registrados 
dentro de los diferentes géneros con citas de plantas localizadas en la zona de estudio y 
recogidas en ORCA. 
Táxones Géneros Nº 
11 Euphorbia 1 
8 Genista 1 
7 Satureja, Teucrium 2 
6 Chaenorhinum, Galium, Helianthemum, Plantago, Verbascum 5 
5 Arenaria, Asplenium, Campanula, Erica, Fumana, Linaria, Sideritis 7 
4 Alyssum, Bupleurum, Convolvulus, Inula, Ononis, Saxifraga, Thymelaea, Thymus 8 
3 
Amaranthus, Anthyllis, Antirrhinum, Aster, Bellis, Cerastium, Chenopodium, Cistus, 
Coronilla, Fumaria, Hypericum, Iberis, Linum, Marrubium, Orobanche, Papaver, 
Paronychia, Phagnalon, Quercus, Rhamnus, Salix, Salvia, Scabiosa, Scrophularia, Sedum, 
Silene, Solanum, Stachys, Viola 
29 
2 
Anagallis, Anemone, Arabis, Armeria, Asparagus, Asperula, Ballota, Brachypodium, 
Centaurium, Centranthus, Clematis, Cynoglossum, Diplotaxis, Dorycnium, Echium, 
Fraxinus, Globularia, Helichrysum, Knautia, Lamium, Lathyrus, Lonicera, Matthiola, 
Medicago, Mentha, Mercurialis, Nepeta, Odontides, Origanum, Oryzopsis, Osyris, Oxalis, 
Parietaria, Phillyrea, Phlomis, Pinus, Pistacia, Populus, Potentilla, Prunella, Reseda, Rosa, 
Rubia, Ruta, Sanguisorba, Sisymbrium, Tamarix, Trifolium, Veronica 
49 
1 
Acer, Adiantum, Adonis, Aethionema, Agrimonia, Agrostemma, Ajuga, Amelanchier, 
Aphyllanthes, Apium, Arbutus, Arctostaphylos, Aristolochia, Arum, Asphodelus, Asterolinon, 
Biscutella, Blackstonia, Brassica, Bryonia, Buxus, Caucalis, Celtis, Cephalaria, Ceratonia, 
Ceterach, Chamaerops, Clypeola, Coincya, Colutea, Conyza, Coris, Crucianella, Daphne, 
Dianthus, Dictamnus, Digitalis, Draba, Emex, Erinacea, Erinus, Erucastrum, Eryngium, 
Erysimum, Eupatorium, Ficus, Filago, Filipendula, Foeniculum, Garidella, Geranium, 
Geum, Glaucium, Gnaphalium, Guillonea, Haplophyllum, Hedera, Hedysarum, 
Heliotropium, Herniaria, Heteropogon, Hippocrepis, Hyoscyamus, Hypecoum, Imperata, 
Jasione, Jasminum, Lamarckia, Lavandula, Lavatera, Limonium, Lithospermum, Lithodora, 
Lycopus, Lygeum, Lysimachia, Lythrum, Micropus, Moricandia, Myrtus, Nerium, Nonea, 
Olea, Opuntia, Peucedanum, Phyteuma, Platycapnos, Polygala, Polygonatum, Polygonum, 
Polypodium, Primula, Psoralea, Ptychotis, Ranunculus, Roemeria, Rosmarinus, Rubus, 
Rumex, Ruscus, Samolus, Saponaria, Sarcocapnos, Scorpiurus, Seseli, Sherardia, Solidago, 
Tagetes, Tetragonolobus, Thalictrum, Thapsia, Thesium, Thlaspi, Torilis, Trachelium, 
Trigonella, Trinia, Ulex, Urtica, Valantia, Valerianella, Verbena, Viburnum, Vicia, Vinca, 
Vincetoxicum 
126 
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normalización de datos en poder de la administración, creación de una aplicación web 
para consultas telemáticas, medidas de colaboración con centros de investigación y 
medios humanos y económicos. En lo referente a la flora, el BDBGV gestiona datos 
corológicos de varias fuentes de información, tanto de trabajos impresos (informes 
técnicos, publicaciones científicas, tesis, etc.), citas procedentes de pliegos de herbario, 
así como citas cuyo origen es la identificación de visu. La información georreferenciada 
que ofrece el BDBCV está en varios niveles de precisión, en cuadrículas de 10 km2 y de 
1 km2. 
Hasta finales de 2010, el número de citas totales que integra el BDBGV para la 
flora fanerogámica presentes en las cuadrículas de 10 km2 que están recopiladas en el 
LIC Muela de Cortes y Caroche asciende a 16570 registros. Las cuadrículas UTM de 10 
km2 que cuentan con mayor número de citas son; 30XXJ92 con 5383 registros (32% 
respecto del total), 30SXJ82 con 1802 (11%), 30SXJ73 con 1570 (9%), 30SXJ83 con 
1431 (9%), 30SXJ74 con 1361 (8%) y 30SXJ84 con 1153 citas (7%), mientras que la 
cuadrícula con menor número es 30SXJ71, con 712 citas, que representa el 4% respecto 
del total de citas (Figura 15.4). La cuadrícula 30SXJ92 corresponde al territorio situado 
al sur del pueblo de Navarrés, al oeste de Bolbaite, Chella y Anna, lugar donde se 
realizó en mayo de 2006 una de las primeras jornadas de la Semana de la Biodiversidad, 
organizada por el Servicio de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana. La cuadrícula 
30SXJ82, que se sitúa en la segunda posición en la lista, recoge el Macizo del Caroche, 
una de las zonas más visitadas a lo largo del tiempo de toda el área que cubre el LIC.  
Figura 15.4. Registros en el BDBGV por coordenadas UTM (10 km2) por las que se extiende el 
LIC Muela de Cortes y Caroche. 
Desde el punto de vista taxonómico, en total el BDBGV recoge 968 táxones, 
incluyendo especies y rangos infraespecíficos, presentes en el LIC. Los táxones que 
cuentan con mayor número de citas son; Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, 
Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Pistacia lentiscus, Cistus 
albidus, Erica multiflora, Q. ilex subsp. ballota y Brachypodium retusum, todos con 
más de 200 registros (Tabla 15.3). Entre 100 y 200 citas se encuentran un total de 9 
táxones. Para la flora con menor número de citas hay 7 táxones entre el intervalo de 
citas 100-75, 25 táxones con 75-50 citas, 73 táxones con 50-25 citas y 834 táxones 
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citados menos de 25 veces. Dentro de este último grupo, hay 20 táxones con 10 citas, 19 
con 9 y 8 citas respectivamente, 34 con 7 citas, 42 con 6 citas, 56 con 5 citas, 62 con 4 
citas, 91 con 3 citas, 129 con 2 citas y 202 táxones con 1 cita. 
Por localidades, Cortes de Pallás es el término municipal que cuenta con un 
mayor número de registros, en total 2358, lo que representa el 14,23% de las citas. A 
esta localidad sigue Bolbaite con 2296 (13,86%) y Teresa de Cofrentes con 2016 
(12,17%), Bicorp con 1849 (11,16%) y Ayora con 1344 citas (8,11%) (Figuras 15.5 y 
15.6). El término de Chella se ha incluido en este análisis por contener plantas que, si 
bien no han sido indicadas estrictamente dentro de los límites de la zona de estudio, 
están dentro de alguna de las cuadrículas 10 km2 por las que se reparte el LIC. 
Figura 15.5. Número de citas de plantas recogidas en el BDBGV dentro de los diferentes 
términos municipales por los que se extiende el LIC Muela de Cortes y Caroche, y en algunos 
términos limítrofes. 
Tabla 15.3. Tamaño (especies y rangos infraespecíficos) con mayor número de citas 
registradas en el BDBGV para la zona de estudio. 
Citas Táxones 
1561 Rosmarinus officinalis 
1266 Quercus coccifera 
1178 Pinus halepensis 
458 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus 
391 Pistacia lentiscus 
365 Cistus albidus 
347 Erica multiflora 
282 Quercus ilex subsp. ballota 
231 Brachypodium retusum 
169 Daphne gnidium 
147 Genista scorpius 
146 Cistus clusii 
142 Pinus pinaster 
141 Cistus salviifolius 
136 Rhamnus lycioides subsp. lycioides 
128 Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 
123 Bupleurum fruticescens subsp. fruticescens 
120 Erinacea anthyllis 
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Cronológicamente, las citas que se han incorporado al BDBGV más antiguas 
para la zona de estudio datan de 1980. El mayor número de registros se obtuvo en el año 
2000, con un total de 6069, lo que representa el 36,63% del total de las citas registradas. 
A este año sigue el 2006 con 5034 citas (30,38%), momento en el que se realizó las 
jornadas de recolección de datos durante la Semana de Biodiversidad. El tercer año que 
mayor número de citas se incorporaron fue 1997, con 1514 citas (9,14%), seguido de 
2010, con 948 citas (5,72%), 2003 con 720 citas (4,35%) y 2007 con 664 citas (4,01%), 
estando el resto de los años por debajo de los 500 registros (Figura 15.7). 
Figura 15.6. Proporción de citas recogidas en el BDBGV para los diferentes municipios por los 
que se extiende el LIC (izquierda) y proporción de citas para estos términos sin contar los 
municipios de Bolbaite, Enguera, Chella y Sumacárcel (derecha). De color amarillo los 
municipios incluidos dentro de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, de color naranja los de 
La Canal de Navarrés, de rojo La Hoya de Buñol y de amarillo ámbar La Ribera Alta. 
Figura 15.7. Número de citas de plantas recogidas en el BDBGV dentro del LIC Muela de 
Cortes y Carocheen el período comprendido entre 1980 y 2010. 
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Por meses del año, el mayor número de registros se ha obtenido durante el mes 
de enero, con un total de 6098, lo que representa el 36,80% del total de las citas 
consideradas en este trabajo. A este mes sigue mayo con 5823 citas (30,38%), mes en el 
que se realizó la jornada de 2006 de recolección de datos durante la Semana de 
Biodiversidad. El tercer mes que mayor número de citas han incorporado es junio, con 
1361 citas (8,21%), seguido de abril con 596 (3,6%), julio con 411 (2,48%), febrero con 
331 (2%) y marzo con 220 (1,33%), estando el resto de los meses por debajo de las 200 
citas. Por otro lado, hay un total de 1215 registros que figuran en el BDBGV sin mes 
concreto, representando el 7,33% (Figura 15.8). 
Figura 15.8. Número de citas de plantas recogidas en el BDBGV dentro del LIC Muela de 
Cortes y Caroche a lo largo de los meses del año. 
En lo referente a los autores de las citas, en total hay 86 autores que han 
aportado datos al BDBGV en algún momento. El autor que mayor número registra es el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, con un total de 6531, seguido de Jesús 
Riera Vicent con 2350, Gonzalo Mateo Sanz con 1794, Vicente Deltoro Torró con 
1579, Josep E. Oltra Benavent con 1457, P. Pablo Ferrer Gallego con 1226 y Juan J. 
Herrero Borgoñón con 1088. Por debajo del millar de citas se encuentra Simón Fos 
Martín con 656 citas y Enrique Sanchís Duato con 620 citas, mientras que el resto 
cuenta con menos de 500 registros, siendo el número de autores que tienen entre 500 y 
100 citas de 9 (Tabla 15.4). 
Tabla 15.4. Tamaño en el número de citas registrados en el BDBGV para la zona de estudio 
aportadas por diferentes autores.  
Citas Autores Nº 
6531 Organismo Autónomo de Parques Nacionales 1 
2350 J. Riera Vicent 1 
1794 G. Mateo Sanz 1 
1579 V. Deltoro Torró 1 
1457 J. E. Oltra Benavent 1 
1226 P. P. Ferrer Gallego 1 
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Del total de los 428 géneros de plantas representados en el BDBGV para la zona 
de estudio, los que cuentan con un mayor número de táxones registrados son: 
Euphorbia y Teucrium con 15 cada uno de ellos, Centaurea y Sideritis con 13, 
Helianthemum y Ononis con 11, Thymus con 9, Asplenium, Chaenorhinum, Linum y 
Silene con 8, Arenaria, Carex, Galium, Globularia, Hypericum, Plantago y Trifolium 
con 7, Anthyllis, Cirsium, Crepis, Dianthus, Fumana, Geranium, Juncus, Lathyrus, 
Linaria, Medicago, Ophrys, Orchis, Satureja y Stipa con 6, y Astragalus, Avena, 
Biscutella, Bupleurum, Campanula, Coronilla, Echium, Hippocrepis, Juniperus, 
Tabla 15.4. Tamaño en el número de citas registrados en el BDBGV para la zona de estudio 
aportadas por diferentes autores (continuación). 
Citas Autores Nº 
1088 J. J. Herrero Borgoñón 1 
656 S. Fos Martín 1 
620 E. Sanchis Duato 1 
395 C. Torres Gómez 1 
386 E. Estrelles Perpiñá 1 
335 J. Güemes 1 
299 A. Cañete Amorós 1 
287 G. Ballester Pascual 1 
145 M. Guara Requena 1 
122 M. Piera Ortiz 1 
111 M. B. Crespo Villalba 1 
100 E. Laguna Lumbreras 1 
92 A. Aguilella Palasí 1 
78 J. Estela Andreu 1 
76 F. Cervera Ortí 1 
75 R. Figuerola Lamata 1 
70 A. Sebastián de la Cruz, C. Peña Bretón 2 
54 A. Olivares Tormo 1 
38 F. Marco 1 
34 A. Matías, J. B. Peris Gisbert 2 
33 G. Stübing 1 
23 L. Serra Laliga 1 
19 P. Raad, X. Aunduix 2 
18 A. Juan Gallardo 1 
16 J. C. Cristóbal 1 
14 J. Fabado Alós 1 
13 Proyecto recopilación bibliográfica flora (Gonzalo Mateo) 1 
12 A. Simón Muelas 1 
11 Jardín Botánico de Valencia 1 
9 E. Camuñas, I. Mateu, J. G. Segarra Moragues, J. Prieto, S. Paula Juliá 5 
7 F. Marín Campos 1 
6 E. Gómez Nacher 1 
5 P. García Fayos, J. Barona, Morales 2 
4 A. García, M. Martínez Azorín 2 
3 A. J. Castelló Monsorío, B. Pérez Rocher, E. Carrió, J. Cuchillo Sastriques, J. V. Andrés Ros, O. Mayoral García-Berlanga, P. Blasco, P. Pajares 8 
2 I. Ferrando, J. Gómez Navarro, S. Alba Villegas, V. Sancho Alcayde 4 
1 
A. Alcocer, A. M. Ibars Almonacil, C. Cebolla Lozano, C. Gimeno, D. Corral Ponce, F. 
Puche Pinazo, J. A. Tornero Collados, J. Carrascosa, J. E. Arnold, J. J. Piera Nadal, J. J. 
Silvestre, J. L. Carretero Cervero, J. Pérez Botella, L. Orts Estrems, M. A. Gómez Serrano, 
M. A. Rivas Ponce, M. C. Cerdà González, M. J. Sanchis Carles, M. Sahuquillo, P. Rovira, 
R. Miracle, R. Roselló Gimeno, V. Albuixech 
23 
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Reseda, Rhamnus, Sanguisorba, Scabiosa, Sisymbrium y Verbascum con 5. Con 4 
táxones aparece un grupo de 31 géneros, con 3 táxones registrados por género un grupo 
de 48 géneros, con 2 táxones el grupo de géneros aumenta a 69 y por último con un solo 
taxon por género el grupo es de 233, que representa el 54,44% respecto del total (Tabla 
15.5). 
Tabla 15.5. Tamaño en el número de táxones (especies y rangos infraespecíficos) registrados 
dentro de los diferentes géneros con citas de plantas localizadas en la zona de estudio y 
registradas en el BDBGV. 
Táxones Géneros Nº 
15 Euphorbia, Teucrium 2 
13 Centaurea, Sideritis 2 
11 Helianthemum, Ononis 2 
9 Thymus 1 
8 Asplenium, Chaenorhinum, Linum, Silene 4 
7 Arenaria, Carex, Galium, Globularia, Hypericum, Plantago, Trifolium 7 
6 Anthyllis, Cirsium, Crepis, Dianthus, Fumana, Geranium, Juncus, Lathyrus, Linaria, Medicago, Ophrys, Orchis, Satureja, Stipa 14 
5 Astragalus, Avena, Biscutella, Bupleurum, Campanula, Coronilla, Echium, Hippocrepis, Juniperus, Reseda, Rhamnus, Sanguisorba, Scabiosa, Sisymbrium, Verbascum 15 
4 
Aegilops, Allium, Alyssum, Amaranthus, Asparagus, Avenula, Brassica, Bromus, 
Centaurium, Cerastium, Cistus, Convolvulus, Cytinus, Erodium, Festuca, Hieracium, Iberis, 
Lythrum, Malva, Mercurialis, Paronychia, Piptatherum, Quercus, Rosa, Rumex, Salvia, 
Saxifraga, Sedum, Sonchus, Thalictrum, Vicia 
31 
3 
Anagallis, Antirrhinum, Arabis, Armeria, Arrhenatherum, Asperula, Asphodelus, Ballota, 
Bellis, Brachypodium, Calamintha, Carduus, Chara, Chenopodium, Conopodium, Conyza, 
Coris, Dorycnium, Erica, Erophila, Genista, Inula, Iris, Limonium, Lonicera, Marrubium, 
Melica, Mentha, Molinia, Narcissus, Olea, Opuntia, Orobanche, Phagnalon, Phlomis, Pinus, 
Pistacia, Poa, Polypogon, Reichardia, Rubia, Salix, Scorpiurus, Scorzonera, Scrophularia, 
Typha, Veronica, Viola 
48 
2 
Adonis, Ajuga, Andryala, Aquilegia, Arctostaphyllos, Aristolochia, Aster, Asteriscus, 
Atractylis, Bidens, Blackstonia, Carlina, Chiliadenus, Clematis, Colutea, Crataegus, 
Crucianella, Cynoglossum, Cynosurus, Dactylis, Dactylorhiza, Elaeoselinum, Epipactis, 
Filago, Fumaria, Galactites, Hedera, Hedysarum, Helichrysum, Hordeum, Jasione, Knautia, 
Lamium, Lavandula, Leontodon, Lepidium, Lotus, Muscari, Odontites, Oenothera, 
Onobrychis, Origanum, Osyris, Papaver, Parietaria, Petrorhagia, Peucedanum, Phyteuma, 
Polygala, Populus, Potentilla, Prunella, Prunus, Ranunculus, Rubus, Ruta, Sarcocapnos, 
Senecio, Serratula, Solanum, Stachys, Taraxacum, Thesium, Thlaspi, Thymelaea, Torilis, 
Urospermum, Valerianella, Vincetoxicum 
69 
1 
Acer, Aceras, Adiantum, Aetheorhiza, Aethionema, Agave, Agrimonia, Agrostis, Ailanthus, 
Alisma, Althaea, Amelanchier, Anacamptis, Anacyclus, Anchusa, Andrachne, Andryala, 
Anemone, Anredera, Anthemis, Anthericum, Aphyllanthes, Apium, Aptenia, Arabidopsis, 
Arbutus, Arctium, Argyrolobium, Artemisia, Arundo, Asterolinon, Avellinia, Bellardia, Beta, 
Bituminaria, Bombycilaena, Bryonia, Buxus, Calendula, Capsella, Caralluma, Cardamine, 
Carduncellus, Carthamus, Catananche, Caucalis, Celtis, Centranthus, Cephalaria, 
Ceratonia, Ceterach, Chamaerops, Cheirolophus, Chondrilla, Chrysanthemum, Cichorium, 
Cladium, Clypeola, Cosentinia, Crassula, Crocus, Crupina, Cupressus, Cuscuta, 
Cymbalaria, Cynanchum, Cynodon, Daphne, Daucus, Delphinium, Desmazeria, Dictamnus, 
Digitalis, Digitaria, Dipcadi, Diplotaxis, Distichoselinum, Dittrichia, Doronicum, Echinops, 
Elymus, Equisetum, Erianthus, Erigeron, Erinacea, Eruca, Erucastrum, Eryngium, 
Erysimum, Eucaliptus, Eupatorium, Ferula, Ficus, Filipendula, Foeniculum, Fraxinus, 
Fritillaria, Gastridium, Geum, Gladiolus, Gnaphalium, Guillonea, Gymnadenia, 
Haplophyllum, Hedypnois, Helictotrichon, Hepatica, Herniaria, Heteropogon, Hirschfeldia, 
Hormatophylla, Hornungia, Hymenolobus, Hyoscyamus, Hyparrhenia, Hypecoum, 
Hypochoeris, Imperata, Jasonia, Jurinea, Kickxia, Koeleria, Lactuca, Lagurus, Lamarckia, 
Laserpitium, Lavatera, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Leuzea, Limodorum, Lithodora, 
Lobularia, Lolium, Lycopus, Lygeum, Lysimachia, Mantisalca, Matthiola, Micromeria, 
Minuartia, Misopates, Moricandia, Myrtus, Narduroides, Neatostema, Neotinea, Nepeta, 
Nerium, Neslia, Nigella, Onopordum, Ornithogalum, Oxalis, Pallenis, Parapholis, 
Paspalum, Peganum, Phalaris, Phillyrea, Phleum, Phragmites, Phyllitis, Picnomon, Picris, 
Pilosella, Pinguicula, Platanus, Platycapnos, Polycarpon, Polygonatum, Polygonum, 
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Tabla 15.5. Tamaño en el número de táxones (especies y rangos infraespecíficos) registrados 
dentro de los diferentes géneros con citas de plantas localizadas en la zona de estudio y 
registradas en el BDBGV (continuación). 
Táxones Géneros Nº 
1 
Polypodium, Potamogeton, Primula, Psoralea, Pteridium, Pteris, Pulicaria, Punica, 
Rapistrum, Retama, Rhagadiolus, Robinia, Rorippa, Rosmarinus, Rostraria, Ruscus, Sagina, 
Sambucus, Samolus, Santolina, Saponaria, Scandix, Schoenus, Scirpus, Scolymus, Seseli, 
Sherardia, Silybum, Smilax, Solidago, Sorghum, Spartium, Staehelina, Stellaria, 
Sternbergia, Tagetes, Tamarix, Tamus, Tanacetum, Teline, Tetragonolobus, Thapsia, 
Trachelium, Trigonella, Trisetum, Tulipa, Ulex, Umbilicus, Urginea, Urtica, Vaccaria, 
Valantia, Velezia, Verbena, Viburnum, Vinca, Vitis, Vulpia, Wangenheimia, Xanthium, 
Xeranthemum 
233 
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 Análisis de la flora del LIC Muela de Cortes y el Caroche 
 
16.1 Base de datos de la flora del LIC 
 
Se ha generado una base de datos de flora para el LIC que en suma incorpora un 
total de 35338 registros o citas para los táxones presentes en el territorio estudiado, de 
los cuales 33445 están debidamente georreferenciados y 33218 debidamente 
identificados con algún taxon actualmente conocido (Figura 16.1). De éstos, 4232 
registros proceden de los respectivos pliegos realizados ex proceso para abordar el 
estudio florístico del LIC. Sin embargo, es preciso mencionar que, el herbario generado 
durante la realización de este trabajo asciende a más de 5000 pliegos debidamente 
determinados y etiquetados, y en total más de 10000 pliegos recolectados y en espera de 
ser correctamente determinados y registrados en la base de datos. Por otro lado, se ha 
generado un total de 6901 registros de visu a partir de las diferentes jornadas de 
exploración realizadas por el territorio. 
 
Otra fuente de información procede de los datos existentes en las diferentes 
bases de datos consultadas que contienen citas sobre la presencia de plantas en el 
territorio. Así, un total de 16570 registros provienen de la base de datos del BDBGV y 
3284 de la base de datos ORCA. Estos últimos datos han sido ampliamente detallados 
en el apartado específico correspondiente. También computa al total de registros 
considerados en el estudio los 1678 pliegos de herbario recolectados en la zona de 
estudio por diferentes autores a lo largo de la historia (desde 1900) y depositados en 
diferentes herbarios oficiales y también en colecciones personales. La mayoría de estos 
pliegos han podido ser debidamente georreferenciados a una determinada cuadrícula 
dentro del LIC o áreas próximas. Esta cifra asciende a 1777 registros si se considera el 
año 1791 el momento inicial de toma de datos, aunque tenemos constancia de que existe 
algún pliego anterior recolectado en la zona de estudio o territorios limítrofes próximos. 
Por último se han incorporado un total de 2574 citas bibliográficas donde se hace 
referencia a la presencia de especies dentro del LIC o en territorios geográficamente 
muy próximos, aunque tan sólo para 681 referencias se ha podido afinar su 
georreferenciación en la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.1. Número de registros presentes en la base de datos de flora del LIC según la fuente 
de información de la que procede. 
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 En lo que respecta a la endemoflora presente en el LIC, la base de datos general 
recoge un total de 4891 registros pertenecientes a los grupos A, B y C según la 
clasificación de endemismos propuesta por LAGUNA et al. (1998). Esta cifra asciende 
a 5420 si se considera el grupo de táxones registrados en la categoría D según la misma 
propuesta de clasificación, es decir aquellas plantas dudosamente endémicas o 
endemismos de presencia o identidad taxonómica discutida. Por grupos, para los 
endemismos exclusivos valencianos (grupo A) existe un total de 903 registros, para el 
grupo B (endemismos casi exclusivos) el número de registros es 1503, y para el grupo C 
(endemismos de mayor área de distribución) el número asciende a 2485 (Figura 16.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.2. Número de registros presentes en la base de datos de flora del LIC según el tipo de 
endemismo propuesto por LAGUNA et al. (1998). 
 
 
16.2 Riqueza florística del LIC 
 
El objetivo esencial de este apartado es el análisis florístico del territorio 
estudiado en comparación con otras áreas próximas con las que presenta similitudes 
geográficas, geológicas, climáticas y biológicas. Los territorios que forman parte del 
análisis tienen asimismo en común una larga intervención humana y un intenso uso del 
suelo, algo que sin duda ha condicionado en alto grado la flora actual presente en cada 
una de las áreas que forman parte del análisis comparativo. Para la evaluación de los 
datos se han considerado catálogos florísticos confeccionados a partir de la misma 
metodología que la empleada en el presente trabajo, lo que permite una comparación 
exhaustiva de los datos. 
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En principio, la comparación de la flora presente en diferentes territorios ha de 
considerar la propia naturaleza de los datos. Es importante tener en cuenta el 
componente histórico y la contextualización de las obras consideradas en el análisis 
comparativo. En este sentido, es importante considerar que, mientras algunos trabajos 
prestan especial atención a la flora indígena, otros consideran la flora total presente en 
el territorio, aumentando así considerablemente en este último caso el número de 
táxones, debido a las especies no nativas cultivadas por el hombre. Asimismo, el nivel 
de identificación de las plantas también es un factor importante que debe de ser 
interpretado debidamente en los análisis comparativos, ya que algunos trabajos sólo 
contemplan hasta el rango de subespecie, mientras que otros llegan en la determinación 
a niveles taxonómicos más bajos, como variedad o forma. También, la consideración o 
no de los híbridos en los catálogos florísticos puede influir considerablemente en el 
número de plantas que registra un determinado trabajo. En la medida de lo posible, 
precisamos en nuestra comparación si hay divergencias en la concepción de las 
diferentes obras consideradas para realizar los análisis. 
Otra cuestión que es interesante considerar en la interpretación de los resultados 
es la heterogeneidad del conocimiento y de la información disponible a partir de la cual 
se fundamenta el estudio florístico de una determinada zona (JEANMONOD et al., 
2011). En particular, en lo que a nuestra área de estudio se refiere, esta característica 
viene impuesta por su condición de territorio de confluencia desde el punto de vista 
geográfico y también por su situación fronteriza entre dos comunidades autónomas. De 
la misma forma, el factor temporal condiciona el tipo de datos que recoge una 
determinada obra, ya que el avance del conocimiento que ha experimentado durante los 
últimos años la taxonomía de grupos complejos ha provocado profundos cambios en la 
sistemática de muchos grupos. Por ejemplo, táxones de algunos géneros como 
Hieracium L., Rosa L., Rubus L., Taraxacum F. H. Wigg., entre otros muchos, han sido 
considerados en determinados periodos como microespecies por algunos autores, y 
reagrupados en macroespecies en otro momento por otros autores. Es necesario añadir 
además que, el carácter sintético o analítico que muestra la/s obra/s de referencia sobre 
la cual se apoya un trabajo florístico condiciona enormemente el número de táxones 
presentes en la zona. Así, géneros como Helianthemum Mill., Ophrys L., Orobanche L., 
Satureja L., Sideritis L., Teucrium L., Thymus L., entre otros, dependiendo de la obra 
utilizada como referencia, pueden variar considerablemente en el número de especies 
que lo integran y que pueden estar presentes en un territorio.  
Así como la riqueza taxonómica resulta relativamente fácil de comparar entre 
áreas, la composición florística es mucho más difícil de realizar, ya que implica una 
comparación taxon a taxon con una concepción taxonómica idéntica. En concreto, la 
comparación florística que aquí se presenta está basada sobre la flora realmente presente 
en los territorios comparados, descartando del análisis todos los táxones de presencia 
dudosa, desaparecidos o supuestamente desaparecidos en estas regiones. Por otro lado, 
ha sido necesario ajustar los cambios nomenclaturales así como integrar los cambios 
taxonómicos más profundos que han sufrido algunos grupos. En conclusión, es 
necesario considerar todas estas divergencias de concepción en el estudio comparativo 
de la flora de nuestro territorio a partir de los datos que ofrecen los diferentes catálogos 
utilizados en el análisis. 
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16.3 Táxones listados en el catálogo florístico 
El número total de táxones y nototáxones, a nivel de especie y rangos 
infraespecíficos, considerados en el catálogo florístico del presente estudio es de 1730. 
Este valor representa el 53,67% de la flora actualmente reconocida dentro de la 
Comunidad Valenciana y el 63,98% respecto a la flora presente en la provincia de 
Valencia, a partir del total de táxones aportados por MATEO & CRESPO (2009) para la 
flora vascular y por OLIVARES (1998) para la familia Characeae (Tabla 16.1). El 
análisis de la flora por táxones, revela un total de 122 familias, lo que representa el 
71,34% del total considerados para la flora valenciana, y 656 géneros, valor que 
representa el 70,08% del total de los géneros de la flora valenciana (Tabla 16.1 y Figura 
16.3). 
Tabla 16.1. Número total de táxones considerados en el catálogo florístico del LIC 
pertenecientes a los cuatro grandes grupos de plantas vasculares junto con los carófitos, y su 
comparación con el total de la Comunidad Valenciana y provincia de Valencia a partir de 
los datos publicados por MATEO & CRESPO (2009) y OLIVARES (1998). C.V.; 
Comunidad Valenciana. 
Carófitos Pteridófitos Gimnospermas Angiospermas Dicotiledóneas 
Angiospermas 
Monocotiledóneas Total 
C.V. 1 13 6 117 34 171 
LIC 1 9 3 92 18 123 Familias 
% C.V. 100% 69,23% 50% 78,63% 52,94% 71,93% 
C.V. 4 25 11 699 197 936 
LIC 2 11 7 496 140 656 Géneros 
% C.V. 50% 44% 63,63% 70,96 70,06% 70,08% 
C.V. 26 55 31 2519 592 3223 
Valencia 26 42 30 2094 512 2704 
LIC 7 19 20 1361 323 1730 
% C.V. 26,92% 34,54% 64,52% 54,07% 54,39% 53,67% 
Táxones 
% Val. 26,92% 45,24% 66,66% 64,99% 63,08% 63,98% 
Figura 16.3. Número total de táxones dentro de cada uno de los grandes grupos taxonómicos 
que aparecen registrados en el catálogo florístico del LIC. Familias (izquierda), géneros (centro) 
y táxones a nivel específico e infraespecífico (derecha). A. D. (Angiospermas. Dicotiledóneas), 
A. M. (Angiospermas. Monocotiledóneas), Ch. (Carófitas), Pt. (Pteridófitos) y G. 
(Gimnospermas). 
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16.4 Táxones considerados actualmente como integrantes de la flora del LIC 
Respecto del total de táxones listados en el catálogo, se ha efectuado un filtrado 
para seleccionar aquellos que consideramos como actualmente presentes e integrantes 
de la flora del LIC y territorios vecinos más próximos. Así, por un lado, se han 
eliminado aquellos táxones de presencia dudosa y que habían sido citados a lo largo de 
la historia por otros autores, pero que en el presente no han podido ser corroboradas sus 
citas o tras la revisión de los pliegos testigo concluimos que pertenecen a otros táxones 
a los que en un principio se les había asignado la identificación. Por otro lado, también 
se han filtrado las citas y táxones que han sido referenciadas para territorios limítrofes, 
que han sido incluidas en el catálogo florístico por su elevado interés corológico y por 
afinidad biogeográfica de las poblaciones con la zona de estudio, pero que realmente no 
forman parte de la flora estrictamente localizada dentro de los límites del territorio 
objeto de este estudio. 
Se considera integrante de la flora actual presente en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche, y territorios limítrofes más próximos, un total de 1526 táxones (Tabla 16.2). 
Este valor representa el 47,35% de la flora actualmente reconocida dentro de la 
Comunidad Valenciana y el 56,43% respecto a la flora presente en la provincia de 
Valencia, a partir del total de táxones aportados por MATEO & CRESPO (2009) para la 
flora vascular y por OLIVARES (1998) para la familia Characeae. El análisis de la flora 
por táxones, revela un total de 116 familias, lo que representa el 67,84% del total 
considerados para la flora valenciana, y 611 géneros, valor que representa el 65,28% del 
total de los géneros de la flora valenciana (Tabla 16.2).  
Tabla 16.2. Número total de táxones considerados actualmente como integrantes de la flora 
del LIC y territorios limítrofes más próximos pertenecientes a los cuatro grandes grupos de 
plantas vasculares junto con los carófitos, y su comparación con el total de la Comunidad 
Valenciana y provincia de Valencia a partir de los datos publicados por MATEO & 
CRESPO (2009) y OLIVARES (1998). C.V.; Comunidad Valenciana. 
Carófitos Pteridófitos Gimnospermas Angiospermas Dicotiledóneas 
Angiospermas 
Monocotiledóneas Total 
C.V. 1 13 6 117 34 171 
LIC 1 9 3 87 16 116 Familias 
% C.V. 100% 69,23% 50% 74,36% 50% 67,84% 
C.V. 4 25 11 699 197 936 
LIC 2 11 7 467 124 611 Géneros 
% C.V. 50% 44% 63,63% 66,81% 62,94% 65,28% 
C.V. 26 55 31 2519 592 3223 
Valencia 26 42 30 2094 512 2704 
LIC 7 18 18 1210 273 1526 
% C.V. 26,92% 32,72% 58,06% 48,03% 46,11% 47,35% 
Táxones 
% Val. 26,92% 42,86% 60% 57,78% 53,32% 56,43% 
A continuación se lista el total de los 204 táxones que han sido listados en el 
catálogo florístico pero que actualmente se consideran como no integrantes de la flora 
del territorio: 
Pteridófitos: Equisetum arvense. Gimnospermas: Ephedra nebrodensis subsp. 
nebrodensis, Pinus sylvestris. Angiospermas Dicotiledóneas: Acer pseudoplatanus, 
Achillea millefolium subsp. millefolium, Aethionema thomasianum, Alyssum granatense, 
Amaranthus deflexus, A. graecizans subsp. sylvestris, Anagallis arvensis subsp. 
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 parviflora, A. foemina, Andrachne telephioides, Androsace maxima, Anthyllis 
lagascana, Aphanes cornucopioides, Aster willkommii, Astragalus alopecuroides subsp. 
alopecuroides, Atriplex micrantha, A. prostrata, Blackstonia imperfoliata, 
Boussingaultia cordifolia, Brassica barrelieri, Calepina irregularis, Callipeltis 
cucullaris, Campanula lusitanica subsp. lusitanica, Centaurium maritimum, 
Centranthus nevadensis subsp. nevadensis, Cerastium perfoliatum, Chenopodium 
multifidum, Chenopodium urbicum, Cistus × canescens, Cleonia lusitanica, Cnicus 
benedictus, Conium maculatum, Corylus avellana, Cuscuta australis, Cynomorium 
coccineum subsp. coccineum, Cytisus scoparius subsp. reverchonii, Dianthus algetanus 
subsp. algetanus, Emex spinosa, Epilobium tetragonum subsp. tetragonum, Erica 
arborea, E. scoparia subsp. scoparia, Erodium saxatile, Evax carpetana, Fumaria 
petteri subsp. calcarata, Galium aparine subsp. spurium var. vaillantii, G. verticillatum, 
Globularia × montiberica, Helianthemum × mariolense nothosubsp. mariolense, H. 
sanguineum, H. × lineariforme, Hymenolobus procumbens subsp. pauciflorus, 
Hyoscyamus niger, Hypochaeris glabra, Lactuca muralis, Lathyrus latifolius, L. 
odoratus, Launaea pumila, Lavatera maritima, Lepidium campestre, Linaria 
amethystea, L. cavanillesii, L. micrantha, L. pelisseriana, L. spartea, Linum maritimum, 
L. trigynum, Logfia gallica, L. minima, Lomelosia divaricata, L. simplex subsp. simplex, 
Lonicera xylosteum, Lycopsis arvensis, Lysimachia vulgaris, Micropus supinus, 
Minuartia campestris subsp. campestris, M. dichotoma, M. mediterranea, M. montana 
subsp. montana, Moehringia intricata, Myosotis stricta, Myriophyllum alterniflorum, 
M. verticillatum, Nonea micrantha, Odontites viscosus subsp. australis, Onobrychis 
stenorhiza, Orobanche calendulae, O. cernua, O. icterica, Papaver dubium, P. 
pinnatifidum, Parentucellia latifolia, Petrorhagia nanteuilii, Peucedanum hispanicum, 
Pistorinia hispanica, Plantago maritima subsp. serpentina, Polygonum equisetiforme, 
Potentilla neumanniana, Prunella hyssopifolia, Prunus spinosa, Ranunculus peltatus 
subsp. baudotii, R. sceleratus, Rhagadiolus edulis, Rhamnus pumila, Ridolfia segetum, 
Rosa rubiginosa, Rubia tinctorum, Rumex cristatus, Salix fragilis, Salvia aethiopis, 
Sambucus ebulus, Saxifraga camposii subsp. leptophylla, S. haenseleri, Schenkia 
spicata, Scleranthus verticillatus, Sedum amplexicaule, S. caespitosum, Senecio 
auricula subsp. castellanus, Seseli elatum, Silene conica subsp. conica, S. conoidea, S. 
psammitis subsp. lasiostyla, Silybum × gonzaloi, Sison amomum, Sonchus crassifolius, 
S. maritimus subsp. maritimus, Sorbus aria, Spergula pentandra, Spergularia 
nicaeensis, S. segetalis, Stachys arvensis, Telephium imperati subsp. imperati, Teucrium 
carolipaui, T. libanitis, T. pumilum, Thymelaea passerina, Thymus antoninae, Th. 
lacaitae, Th. moroderi, Th. × valdesii, Tolpis umbellata, Torilis japonica, Trifolium 
cherleri, T. gemellum, T. glomeratum, Trigonella gladiata, Valerianella coronata f. 
pumila, V. echinata, V. eriocarpa var. muricata, V. locusta subsp. locusta f. carinata, 
Viola willkommii, Ziziphora aragonensis, Ziziphus jujuba. Angiospermas 
Monocotiledóneas: Aira cupaniana, Allium nigrum, A. oleraceum, A. scorodoprasum 
subsp. rotundum, A. stearnii, Alopecurus myosuroides, Anacamptis pyramidalis, Barlia 
robertiana, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Carex acuta, C. nigra, 
Corynephorus divaricatus, Crocus nevadensis, Desmazeria rigida subsp. hemipoa, 
Gladiolus italicus, Glyceria notata, Groenlandia densa, Juncus conglomeratus, J. 
fontanesii subsp. fontanesii, J. gerardi, J. tenageia, Koeleria vallesiana subsp. 
castellana, Lapiedra martinezii, Lemna minor, Micropyrum tenellum, Milium vernale, 
Molineriella minuta subsp. minuta, Musa cavendishii, Narcissus bulbocodium, N. 
radinganorum, N. triandrus subsp. pallidulus, Ophrys dyris, O. × provecta, Orchis 
morio, O. papilionacea, O. ustulata, Ornithogalum narbonense, Parapholis filiformis, 
Phalaris canariensis, Poa nemoralis, Psilurus incurvus, Schoenoplectus litoralis, 
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Sclerochloa dura, Stipa barbata, S. iberica var. iberica, Taeniatherum caput-medusae, 
Trisetum paniceum, Vulpia bromoides, V. membranacea, Zannichellia pedunculata. 
El número de táxones considerados como integrantes de la flora del LIC, 
excluyendo del catálogo los de presencia dudosa o que aparecen en áreas bastante 
alejadas, resulta elevado si se compara con otras áreas valencianas y si tenemos en 
cuenta que este territorio no presenta un gradiente altitudinal importante. En parte, una 
explicación plausible puede estar en la diversidad geológica y la compleja orografía del 
terreno, lo que sin duda favorece la diversidad de hábitats. Asimismo, como ya fuera 
expuesto por GREUTER (1995) y HEYWOOD (1995), la larga historia de la influencia 
humana sobre un territorio es un factor que favorece la riqueza florística, no sólo por la 
introducción de especies, sino también por la diversificación de hábitats, especialmente 
con las actividades agrícolas y ganaderas. 
Por otro lado, la riqueza florística de una determinada área geográfica depende 
en gran parte del grado de exploración del territorio y de los criterios de determinación, 
analíticos o sintéticos, que utilizan los diferentes autores en la identificación de los 
táxones. Sin embargo, a parte de los criterios exclusivamente taxonómicos adoptados en 
la catalogación de la flora, existen otros que afectan a la cifra definitiva de táxones 
presentes en un territorio, como por ejemplo el carácter alóctono y naturalizado de 
algunos de ellos. La inclusión o no de estos táxones se traduce en diferencias 
significativas en la riqueza florística total de un territorio (JEANMONOD et al., 2011). 
La elección del área objeto de estudio juega también un papel importante en esta 
valoración, ya que muchos trabajos fijan sus límites según demarcaciones 
administrativas o fronteras geopolíticas que no se corresponden con las unidades 
biogeográficas o ecológicas y, en consecuencia, carecen de significación corológica, lo 
que afecta sobre todo a los estudios de diversidad o relación táxones/superficie, 
posteriores a los de riqueza. Asimismo, la riqueza de especies de un determinado lugar, 
es un índice que está claramente sujeto a la intensidad de muestreo, de modo que dicha 
riqueza aumentará a medida que aumente el área muestreada o el número de muestras 
tomadas (MARGALEF, 1977; MAGURRAN, 1989). En este sentido, parece 
demostrado que existe una relación más o menos lineal entre el número de táxones de 
un área y el logaritmo de la misma (CRONK, 1988; WCMC, 1992). 
Para la evaluación de la riqueza florística del LIC, es necesaria la comparación 
con otras regiones de superficie conocida. Además, para controlar factores de tipo 
histórico-biogeográficos, la comparación debe de ser con sectores de historia evolutiva 
de origen común (Tabla 16.3). Así, la representación del logaritmo de la superficie (en 
abscisas) y del número de táxones (en ordenadas) registrados en los estudios florísticos 
realizados en determinadas regiones valencianas y territorios limítrofes y el ajuste de 
una recta a la nube de puntos obtenida (Figura 16.4) nos permite la comparación entre 
estas regiones, al tiempo que nos indica de manera muy gráfica, aquellas áreas con 
elevada riqueza, situadas en la parte superior de la recta, y las de una baja riqueza de 
táxones, puntos situados en la zona inferior de la recta. Los diferentes territorios que se 
han considerado en este análisis presentan superficies muy diferentes y solo una 
proyección de la relación área-táxones sobre una escala logarítmica (ley de Arrhenius) 
permite la comparación de manera satisfactoria (ARRHENIUS, 1921). Tras la 
proyección de la relación área-táxones se ha realizado el cálculo de la recta de regresión 
y del coeficiente de determinación (r2) (ZAR, 1996). 
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Figura 16.4. Comparación, en modo logarítmico, de la riqueza florística o α fitobiodiversidad, 
medida en número de táxones en función de la superficie en km2 de 39 territorios considerados 
de la Comunidad Valenciana y territorios limítrofes en los que se han realizado exhaustivos 
estudios florísticos. El punto de color verde corresponde con los valores para el LIC Muela de 
Cortes y Caroche. Los datos proceden de las mismas fuentes que los reflejados en la Tabla 16.3. 
La pendiente de la recta, con un valor de 0,2158 (Figura 16.4), se encuentra 
entre los valores comunes de la relación de ARRHENIUS (1921), situados entre 0,15 y 
0,4, y cercano al valor 0,26 que establecen MYERS & GILLER (1988). La linealidad de 
la relación es muy elevada r2 = 0,8246. El LIC Muela de Cortes y Caroche se sitúa por 
encima de la recta de regresión y su exclusión del análisis solo modifica el valor de r2 a 
0,8294, con un incremento de 0,0048. Así, este LIC muestra una riqueza florística 
equivalente o ligeramente superior a otros territorios de la Comunidad Valenciana y 
también a zonas limítrofes. Estos resultados son comparables con los obtenidos para 
otras áreas del Mediterráneo muy ricas desde el punto de vista florístico [MÉDAIL & 
VIDAL, 1998 (y = 0,5x + 0,7 y r2 = 0,6); FRAGA et al., 2004 (r2 = 0,8299); 
JEANMONOD et al., 2011 (y = 0,27x + 2,26 y r2 = 0,6968)]. 
La posición del LIC, en la parte superior de la recta, resulta especialmente 
significativa si se compara con la obtenida por áreas próximas y de semejante 
superficie, como son las sierras de Martés y el Ave, Boquerón y Palomera o la extensa 
comarca de Utiel-Requena. También es de destacar la posición que ocupan respecto a la 
recta determinadas áreas relativamente pequeñas, que albergan un elevado número de 
táxones, como por ejemplo La Marina Alta, La Marina Baixa, La Sabor o el Rincón de 
Ademuz, mientras que otras, de extensión mucho mayor, el número es 
proporcionalmente más bajo, como el Baix Maestrat, Utiel-Requena, Sierra Calderona, 
entre otras. Estas marcadas diferencias en cuanto a la riqueza florística, se deben en 
parte a diferencias notables de diversidad de ambientes entre las regiones. En 
consecuencia, es posible concluir que la diversidad de ambientes es un factor de gran 
importancia para la riqueza florística de un área, por lo que el incremento de ésta resulta 
estrechamente relacionado con el aumento del número de hábitats distintos. 
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Tabla 16.3. Riqueza florística comparada entre determinadas regiones de la Comunidad 
Valenciana y territorios limítrofes. I.R.F.; Índice de Riqueza Florística; táxones/50 km2 
(SIMÓN, 1994, modificado). Densidad; táxones/km2. 
Región Obra Táxones km2 IRF densidad 
Comunidad Valenciana MAREO & CRESPO (2009) 3198 23255 63,96 0,14 
Provincia de Valencia MAREO & CRESPO (2009) 2671 10763 53,42 0,25 
Provincia de Alicante SERRA (2007) 2471 5816 49,42 0,42 
Provincia de Castellón MAREO & CRESPO (2009) 2410 6632 48,2 0,36 
Islas Baleares RITA & PAYERAS (2006) 1569 4986,70 31,38 0,31 
LIC Muela de Cortes y 
Caroche FERRER (2014) 1526 615,19 30,52 2,48 
Baix Maestrat VILLAESCUSA (2000) 1492 1225,50 29,84 1,22 
Marina Alta PÉREZ (1997) 1470 736 29,4 2 
Plana de Utiel-Requena GARCÍA (2003) 1383 1620,60 27,66 0,85 
Isla de Mallorca RITA & PAYERAS (2006) 1348 3620,40 26,96 0,37 
Marina Baixa SOLANAS & CRESPO (2001) 1304 589,49 26,08 2,21 
Serra Calderona CRESPO (1989) 1280 1000 25,6 1,28 
Extremo NE de Albacete y zonas 
adyacentes de la provincia de 
Valencia 
GÓMEZ (2009) 1279 850 25,58 1,5 
Sierra del Toro y las Navas de 
Torrijas AGUILELLA (1985) 1274 850 25,48 1,5 
Alto Mijares ROSELLÓ (1994) 1248 647 24,96 1,93 
Plana Alta TIRADO (1998) 1229 928,3 24,58 1,32 
Els Ports i La Tinença de 
Benifassà AGUILELLA (1991) 1219 904 24,38 1,35 
Sierras de Boquerón y Palomera PERIS (1983) 1200 590 24 2,03 
Alto Maestrazgo FABREGAT (1995) 1178 682 23,56 1,73 
Palomita y el Bovalar de 
Vilafranca PITARCH (1994) 1163 500 23,26 2,33 
Rincón de Ademuz MATEO (1997) 1142 370 22,84 3,09 
Parque Natural de la Sierra de 
Mariola SERRA et al. (2012) 1099 169,26 21,98 6,49 
Isla de Menorca RITA & PAYERAS (2006) 1072 694,4 21,44 1,54 
La Safor SORIANO (1995) 1070 428 21,4 2,5 
Sierra Santa María SANCHIS (1986) 1044 400 20,88 2,61 
Sierra de Corbera BORJA (1950) 991 48,2 19,82 20,56 
Font de la Figuera y terrenos 
colindantes 
CUCHILLO & GIMENO 
(2005) 982 84,3 19,64 11,65 
Parque Natural de Font Roja SERRA & SOLER (2011) 922 63 18,44 14,63 
Sierras de Martés y Ave FIGUEROLA (1983) 883 600 17,66 1,47 
Isla de Ibiza RITA & PAYERAS (2006) 879 571 17,58 1,54 
Sierra del Reclot y Cerro de la 
Sal NAVARRO (1999) 698 80 13,96 8,73 
Valle de Villena ALONSO (1996) 697 94 13,94 7,41 
Sierra de Crevillente VICEDO (1997) 617 100 12,34 6,17 
Sierra del Cid JUAN (1995) 613 51 12,26 12,02 
Umbría del Fresnal LAGUNA (1997) 583 2,04 11,66 285,78 
Isla de Formentera RITA & PAYERAS (2006) 577 82 11,54 7,04 
Vall dels Alcalans FOS & CODOÑER (2011) 551 95,31 11,02 5,78 
Isla de Cabrera RITA & PAYERAS (2006) 469 15,7 9,38 29,87 
Isla de Dragonera RITA & PAYERAS (2006) 328 2,7 6,56 121,48 
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16.4.1 Distribución de los táxones por familias 
De las 116 familias representadas en la zona de estudio, las que cuentan con un 
mayor número de táxones son: Compuestas, Gramíneas, Leguminosas y Labiadas, con 
187, 144, 131 y 99 táxones respectivamente, es decir, el 36,76% de la flora del territorio 
pertenece a estas cuatro familias (Tabla 16.4). Estos resultados son comunes con otros 
estudios florísticos dentro del territorio valenciano (cf. SERRA, 2007; GÓMEZ, 2009). 
* Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. ha sido incorporado posteriormente al catálogo de la flora del LIC.
Tabla 16.4. Distribución de los táxones presentes en el LIC Muela de Cortes y Caroche por 
familias botánicas y el porcentaje que cada una de ellas representa en el conjunto de la flora. 
Familias Táxones % Familias Táxones % 
Compositae 187 12,25 Violaceae 8 0,52 
Gramineae 144 9,44 Caprifoliaceae 
Leguminosae 131 8,58 Characeae 
Labiatae 99 6,49 Gentianaceae 
Cruciferae 81 5,31 Iridaceae 
Caryophyllaceae 66 4,33 Plumbaginaceae 
7 0,46 
Umbelliferae* 47 3,08 Amaryllidaceae 
Scrophulariaceae 45 2,95 Anacardiaceae 
Rosaceae 38 2,49 Ericaceae 
Cistaceae 31 2,03 Guttiferae 
Cyperaceae Linaceae 
Liliaceae 30 1,97 Potamogetonaceae 
Euphorbiaceae 27 1,77 Thymelaeaceae 
6 0,39 
Rubiaceae 25 1,64 Rhamnaceae 
Ranunculaceae 24 1,57 Urticaceae 
Amaranthaceae 23 1,51 Vitaceae 
5 0,33 
Orchidaceae Agavaceae 
Papaveraceae 21 1,38 Asclepiadaceae 
Boraginaceae 20 1,31 Cactaceae 
Geraniaceae 15 0,98 Fagaceae 
Polygonaceae 14 0,92 Moraceae 
Campanulaceae Onagraceae 
Malvaceae Oxalidaceae 
Oleaceae Palmae 
Salicaceae 
13 0,85 
Saxifragaceae 
Solanaceae 12 0,79 Tamaricaceae 
4 0,26 
Plantaginaceae Alismataceae 
Rutaceae 10 0,66 Apocynaceae 
Aspleniaceae Araceae 
Convolvulaceae Globulariaceae 
Dipsacaceae Lythraceae 
Orobanchaceae Nyctaginaceae 
Pinaceae 
9 0,59 
Polygalaceae 
Crassulaceae Santalaceae 
Cucurbitaceae Typhaceae 
Cupressaceae Ulmaceae 
3 0,20 
Juncaceae Aceraceae 
Primulaceae Aizoaceae 
Resedaceae Araliaceae 
Valerianaceae 
8 0,52 
Aristolochiaceae 
2 0,13 
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Entre 90 y 30 táxones están representados un grupo de 8 familias: Crucíferas, 
Cariofiláceas, Umbelíferas, Escrofulariáceas, Rosáceas, Cistáceas, Ciperáceas y 
Liliáceas, que en suma representan el 24,13% de la flora del territorio. Entre 30 y 10 
táxones el grupo asciende a 16 familias, que representan el 17,97% del conjunto 
florístico. Por último, por debajo de 10 táxones el grupo alcanza 88 familias, lo que 
supone el 20,87% de la flora del LIC, siendo 28 familias las que tienen una 
representación monoespecífica en la zona de estudio (Tabla 16.4). Una explicación 
sencilla para esta mayor representación por parte de las primeras cuatro familias en 
número de táxones es que son grupos muy ricos dentro del reino vegetal 
(CRONQUIST, 1981; HEYWOOD, 1985). Pero al mismo tiempo, esta gran diversidad 
se debe al éxito evolutivo y ecológico por haber desarrollado estrategias de dispersión 
de semillas o de colonización rápida de ambientes alterados (FRAGA et al., 2004). Por 
tanto, este resultado también se puede interpretar como otro indicio de la elevada 
antropización del territorio. La abundancia de táxones pioneros y nitrófilos es todavía 
más evidente si se tiene en cuenta las familias representadas por más de 20 táxones. 
Por otro lado, el número de familias que integran táxones estrictamente 
mediterráneos o mediterráneos en sentido amplio (mediterránea-atlántica, mediterránea-
iranoturaniana, mediterránea-macaronésica, mediterránea-saharosíndica, mediterránea-
eurosiberiana, mediterránea-paleotropical) y endémicos o de distribución iberolevantina 
es de 86, integrando un total de 927 táxones, lo que representa en conjunto el 60,75% 
del total de la flora del territorio. Las familias con mayor representación son 
Compuestas (128 táxones; 8,36% del total de la flora del LIC; 13,82% de la flora 
mediterránea presente en el territorio), Leguminosas (90; 5,9%; 9,72%), Labiadas (79; 
5,18%; 8,53%) y Gramíneas (70; 4,59%; 7,56%) (Tabla 16.5), lo que supone un cambio 
en el orden entre el segundo y el cuarto grupo respecto a la distribución por familias del 
total de los táxones presentes en el LIC (Tabla 16.4).  
Tabla 16.4. Distribución de los táxones presentes en el LIC Muela de Cortes y Caroche por 
familias botánicas (continuación). 
Familias Táxones % Familias Táxones % 
Ebenaceae Hippocastanaceae 
Equisetaceae Hydrangeaceae 
Myrtaceae Hypolepidaceae 
Portulacaceae Juglandaceae 
Rafflesiaceae Lauraceae 
Verbenaceae Lentibulariaceae 
Zannichelliaceae Meliaceae 
Zygophyllaceae 
2 0,13 
Pittosporacea 
Adiantaceae Plantanaceae 
Bignoniaceae Polypodiaceae 
Buxaceae Pteridaceae 
Celastraceae Punicaceae 
Coriariaceae Selaginellaceae 
Dioscoreaceae Simaroubaceae 
Elaeagnaceae Sinopteridaceae 
Ephedraceae Smilacaceae 
Frankeniaceae Sterculiaceae 
Hemionitidaceae 
1 0,07 
Tiliaceae 
1 0,07 
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Tabla 16.5. Distribución por familias de los táxones estrictamente mediterráneos, 
mediterráneos s.l. y endémicos (iberolevantinos) presentes en el LIC Muela de Cortes y 
Caroche, y el porcentaje que cada una de ellas representa en el conjunto de la flora. 
Familias Táxones % Familias Táxones % 
Compositae 128 8,39 Fagaceae 
Leguminosae 90 5,90 Rhamnaceae 4 0,26 
Labiatae 79 5,18 Apocynaceae 
Gramineae 70 4,59 Asclepiadaceae 
Cruciferae 62 4,06 Gentianaceae 
Caryophyllaceae 41 2,69 Globulariaceae 
Scrophulariaceae 35 2,29 Guttiferae 
Umbelliferae 32 2,10 Polygalaceae 
Cistaceae 31 2,03 Santalaceae 
Liliaceae Saxifragaceae 
Rubiaceae Tamaricaceae 
Orchidaceae 
19 1,25 
Urticaceae 
3 0,20 
Euphorbiaceae 18 1,18 Araceae 
Boraginaceae 16 1,05 Araliaceae 
Ranunculaceae 14 0,92 Aristolochiaceae 
Papaveraceae 11 0,72 Cucurbitaceae 
Campanulaceae Juncaceae 
Geraniaceae Polygonaceae 
Oleaceae Rafflesiaceae 
Rosaceae 
9 0,59 
Solanaceae 
Dipsacaceae Violaceae 
Pinaceae Vitaceae 
2 0,13 
Resedaceae Aceraceae 
Rutaceae Buxaceae 
Valerianaceae 
7 0,46 
Coriariaceae 
Cyperaceae Ephedraceae 
Malvaceae Frankeniaceae 
Orobanchaceae Hemionitidaceae 
Plantaginaceae Juglandaceae 
Plumbaginaceae Lauraceae 
Primulaceae Lentibulariaceae 
Thymelaeaceae 
6 0,39 
Lythraceae 
Amaranthaceae Myrtaceae 
Amaryllidaceae Palmae 
Caprifoliaceae Polypodiaceae 
Cupressaceae Punicaceae 
Ericaceae Salicaceae 
Iridaceae Selaginellaceae 
Linaceae 
5 0,33 
Sinopteridaceae 
Anacardiaceae Smilacaceae 
Aspleniaceae Ulmaceae 
Convolvulaceae Zannichelliaceae 
Crassulaceae 
4 0,26 
Zygophyllaceae 
1 0,07 
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Este cambio de orden indica el mayor peso de Leguminosas y Labiadas, que 
ascienden un puesto cada una de ellas en el ranking, dentro de la vegetación 
mediterránea natural, y el descenso de dos puestos de las Gramíneas (Tablas 16.5 y 
16.6) debido a su mayor representación dentro de la vegetación ruderal y de ambientes 
alterados, caracterizada por plantas con áreas de distribución más amplia. También se 
puede observar como ganan importancia familias típicamente mediterráneas como por 
ejemplo las Cistáceas. En el extremo opuesto se encuentran familias con una 
representación mucho más baja, siendo 21 familias las que únicamente cuentan con 1 
solo taxon, que en suma constituyen el 1,38% del total de la flora presente en el 
territorio y el 2,27% de la flora mediterránea presente en el LIC. 
Dentro de la vegetación de matorral, comunidades vegetales más ampliamente 
representadas en la zona, el número de familias representadas es de 44, con un total de 
247 táxones, lo que supone el 16,19% del conjunto de la flora del LIC. Las familias que 
cuentan con una mayor representación en táxones son Labiadas, Leguminosas, 
Cistáceas y Compuestas, con 48, 33, 28 y 21 respectivamente (Tabla. 16.6). A estas 
familias les siguen otras más propias de ambientes de herbazales y pastizales secos, pero 
que también cuentan con plantas representadas dentro de los matorrales, como por 
ejemplo Crucíferas, y Cariofiláceas, y tras ellas algunas familias importantes del 
matorral, como Lináceas, Rutáceas y Timeleáceas, que si bien no cuentan con un gran 
número de táxones dentro de la flora del LIC (Tabla 16.4), son importantes desde el 
punto de vista de las especies estructurales para estas comunidades vegetales en la zona 
de estudio. 
Tabla 16.6. Distribución por familias de los táxones que habitan dentro de la vegetación de 
matorral en el LIC Muela de Cortes y Caroche, y el porcentaje que cada una de ellas 
representa para el conjunto de este tipo de vegetación. 
Familias Táxones % Familias Táxones % 
Labiatae 48 19,43 Dipsacaceae 
Leguminosae 33 13,36 Fagaceae 
Cistaceae 28 11,34 Gentianaceae 
Compositae 21 8,50 Gramineae 
Cruciferae 14 5,67 Primulaceae 
Caryophyllaceae 10 4,05 Rafflesiaceae 
Linaceae Santalaceae 
Rutaceae Tamaricaceae 
2 0,81 
Thymelaeaceae Anacardiaceae 
Umbelliferae 
6 2,43 
Aristolochiaceae 
Rubiaceae Boraginaceae 
Scrophulariaceae 5 2,02 Buxaceae 
Euphorbiaceae Ephedraceae 
Oleaceae Geraniaceae 
Orobanchaceae 
4 1,62 
Globulariaceae 
Ericaceae Iridaceae 
Plumbaginaceae Myrtaceae 
Rhamnaceae 
3 1,21 
Palmae 
Amaranthaceae Plantaginaceae 
Convolvulaceae Resedaceae 
Cupressaceae Violaceae 
Cyperaceae 
2 0,81 
Zygophyllaceae 
1 0,40 
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El otro tipo de vegetación ampliamente repartido por el territorio son los 
pastizales. Dentro de estas comunidades vegetales, él número de familias representadas 
es de 39, con un total de 343 táxones, lo que supone el 22,48% del conjunto de la flora 
del LIC. Las familias que cuentan con una mayor representación en táxones son 
Leguminosas con 53 táxones, Compuestas y Gramíneas con 36 cada una de ellas, y 
Cariofiláceas con 24 táxones (Tabla. 16.7). También Ciperáceas, Orquidáceas, 
Crucíferas y Escrofulariáceas son familias que cuentan con un elevado número de 
táxones dentro de las comunidades de pastizales. 
Tabla 16.7. Distribución por familias de los táxones que habitan dentro de la vegetación de 
pastizal en el LIC Muela de Cortes y Caroche, y el porcentaje que cada una de ellas 
representa para el conjunto de este tipo de vegetación. 
Familias Táxones % Familias Táxones % 
Leguminosae 53 15,45 Boraginaceae 
Compositae Dipsacaceae 
Gramineae 
36 
36 
10,50 
10,50 Euphorbiaceae 
Caryophyllaceae 24 7,00 Iridaceae 
Cyperaceae 19 5,54 Malvaceae 
4 1,17 
Orchidaceae 17 4,96 Cistaceae 3 0,87 
Cruciferae 16 4,66 Polygalaceae 
Scrophulariaceae 15 4,37 Primulaceae 
Linaceae 11 3,21 Rosaceae 
2 0,58 
Labiatae Araceae 
Ranunculaceae Ericaceae 
Rubiaceae 
9 2,62 
Frankeniaceae 
Juncaceae Geraniaceae 
Plumbaginaceae Lythraceae 
Umbelliferae 
8 2,33 
Orobanchaceae 
Valerianaceae 7 2,04 Polygonaceae 
Campanulaceae Saxifragaceae 
Gentianaceae Verbenaceae 
Guttiferae 
5 1,46 
Violaceae 
1 0,29 
Amaryllidaceae 4 1,17 
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Por último, la tercera vegetación en importancia en lo que respecta a la extensión 
de presencia dentro de la zona de estudio son los herbazales en sentido amplio. Dentro 
de estas comunidades vegetales, él número de familias representadas es de 37, con un 
total de 370 táxones, lo que supone el 24,25% del conjunto de la flora del LIC. Las 
familias que cuentan con una mayor representación en táxones son Gramíneas con 85 
táxones, Compuestas con 55, Crucíferas con 21 y Umbelíferas con 20 táxones (Tabla 
16.8). También las Leguminosas, Labiadas, Papaveráceas, Geraniáceas, Amarantáceas, 
Euforbiáceas, Cariofiláceas, Liliáceas y Poligonáceas son familias que cuentan con un 
elevado número de táxones dentro de las comunidades de herbazal (Tabla 16.8). 
Tabla 16.8. Distribución por familias de los táxones que habitan dentro de la vegetación de 
herbazal en el LIC Muela de Cortes y Caroche, y el porcentaje que cada una de ellas 
representa para el conjunto de este tipo de vegetación. 
Familias Táxones % Familias Táxones % 
Gramineae 85 22,97 Cyperaceae 
Compositae 55 14,86 Onagraceae 
Cruciferae 21 5,68 Oxalidaceae 
Umbelliferae 20 5,41 Ranunculaceae 
Leguminosae 16 4,32 Rubiaceae 
4 1,08 
Labiatae Plantaginaceae 
Papaveraceae 15 4,05 Solanaceae 
Geraniaceae 12 3,24 Urticaceae 
3 0,81 
Amaranthaceae Dipsacaceae 
Euphorbiaceae 11 2,97 Equisetaceae 
Caryophyllaceae Lythraceae 
Liliaceae Primulaceae 
Polygonaceae 
10 2,70 
Violaceae 
2 0,54 
Boraginaceae 9 2,43 Crassulaceae 
Malvaceae 7 1,89 Cucurbitaceae 
Resedaceae Iridaceae 
Rosaceae Nyctaginaceae 
Scrophulariaceae 
5 1,35 
Zygophyllaceae 
1 0,27 
Convolvulaceae 4 1,08 
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16.4.2 Distribución de los géneros por familias 
Las familias que cuentan con un mayor número de géneros son: Compuestas, 
Gramíneas, Crucíferas y Leguminosas, con 82, 65, 41 y 38 géneros respectivamente, es 
decir, el 36,99% de los géneros presentes en la flora del territorio pertenece a estas 
cuatro familias (Tabla 16.9). Las dos primeras familias en número de géneros son 
también las que tienen mayor número de táxones (Tabla 16.4). 
Tabla 16.9. Distribución de los géneros presentes en el LIC Muela de Cortes y Caroche por 
familias botánicas y el porcentaje que cada una de ellas representa en el conjunto de la flora. 
Familias Géneros % Familias Géneros % 
Compositae 82 13,42 Pinaceae 
Gramineae 65 10,64 Plumbaginaceae 
Cruciferae 41 6,71 Polygonaceae 
Leguminosae 38 6,22 Valerianaceae 
3 0,49 
Umbelliferae 28 4,58 Agavaceae 
Labiatae 23 3,76 Aizoaceae 
Caryophyllaceae 20 3,27 Alismataceae 
Liliaceae Amaryllidaceae 
Rosaceae 16 2,62 Apocynaceae 
Scrophulariaceae 14 2,29 Cactaceae 
Boraginaceae Characeae 
Ranunculaceae 12 1,96 Gentianaceae 
Amaranthaceae Geraniaceae 
Cyperaceae 10 1,64 Myrtaceae 
Orchidaceae 9 1,47 Nyctaginaceae 
Papaveraceae 8 1,31 Onagraceae 
Cucurbitaceae Rhamnaceae 
Dipsacaceae Salicaceae 
Iridaceae Santalaceae 
Oleaceae Tamaricaceae 
Primulaceae Thymelaeaceae 
Rubiaceae Ulmaceae 
Solanaceae 
6 0,98 
Urticaceae 
Campanulaceae Verbenaceae 
Malvaceae 5 0,82 Vitaceae 
Convolvulaceae Zygophyllaceae 
2 0,33 
Crassulaceae Aceraceae 
Ericaceae Adiantaceae 
Rutaceae 
4 0,65 
Araliaceae 
Anacardiaceae Aristolochiaceae 
Araceae Bignoniaceae 
Asclepiadaceae Buxaceae 
Aspleniaceae Celastraceae 
Caprifoliaceae Coriariaceae 
Cistaceae Dioscoreaceae 
Cupressaceae Ebenaceae 
Euphorbiaceae Elaeagnaceae 
Moraceae Ephedraceae 
Orobanchaceae Equisetaceae 
Palmae 
3 0,49 
Fagaceae 
1 0,16 
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Conteniendo entre 30 y 10 géneros hay un total de 10 familias: Umbelíferas, 
Labiadas, Cariofiláceas, Liliáceas, Rosáceas, Escrofulariáceas, Boragináceas, 
Ranunculáceas, Amarantáceas y Ciperáceas, que en suma constituyen el 26,34% de los 
géneros presentes en el LIC. Entre 10 y 5 géneros el grupo es de 11 familias, 
representando el 11,28% del total de los géneros. Por debajo de 5 géneros hay un total 
de 91 familias, siendo 50 familias las que únicamente están representadas por un 
género, que en conjunto representan estas últimas el 8% del total de los géneros (Tabla 
16.9). 
 
16.4.3 Distribución de los táxones por géneros 
 
La mayoría de géneros con mayor número de táxones también pertenecen a las 
familias más representadas. Destacan dentro de Labiadas el género Teucrium con 23 
táxones, que ocupa la primera posición en el ranking y Sideritis la tercera con un total 
de 15 táxones. Ambos géneros con especies propias de ambientes de matorral, 
ecosistemas muy representados en la zona. En segundo lugar aparece un grupo 
compuesto por tres géneros: Centaurea, Euphorbia y Helianthemum, que presentan 18 
táxones cada uno. Los géneros más ricos dentro de Leguminosas y Gramíneas aparecen 
en el cuarto puesto, destacando sobre el resto Bromus, Ononis y Vicia con 14 táxones 
cada uno (Tabla 16.10). Estos resultados indican cierta homogeneidad taxonómica y 
también cierta afinidad ecológica. Así, las especies de géneros muy representados como 
Teucrium, Centaurea, Euphorbia, Helianthemum, Sideritis, Bromus, Galium, Ononis, 
Vicia, tienen claras preferencias por ambientes alterados y perturbados, e incluso suelos 
nitrificados. También, la riqueza de algunos géneros como Carex, Juncus, Mentha, 
reafirma ciertas particularidades ambientales del territorio, como por ejemplo la 
presencia de ambientes ligados a la presencia de cursos de agua. Por el otro lado, el 
grupo de géneros que solo está representado por 1 taxon es de 314, por 2 táxones 119 
géneros y por 3 táxones el grupo desciende a 62 géneros (Tabla 16.10, Figura 16.6). 
Tabla 16.9. Número de géneros dentro de cada una de las familias presentes en el LIC Muela 
de Cortes y Caroche (continuación). 
Familias Géneros % Familias Géneros % 
Frankeniaceae Polygalaceae 
Globulariaceae Polypodiaceae 
Guttiferae Portulacaceae 
Hemionitidaceae Potamogetonaceae 
Hippocastanaceae Pteridaceae 
Hydrangeaceae Punicaceae 
Hypolepidaceae Rafflesiaceae 
Juglandaceae Resedaceae 
Juncaceae Saxifragaceae 
Lauraceae Selaginellaceae 
Lentibulariaceae Simaroubaceae 
Linaceae Sinopteridaceae 
Lythraceae Smilacaceae 
Meliaceae Sterculiaceae 
Oxalidaceae Tiliaceae 
Pittosporacea Typhaceae 
Plantaginaceae Violaceae 
Plantanaceae 
1 0,16 
Zannichelliaceae 
1 0,16 
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Tabla 16.10. Número de táxones dentro de cada género presentes en el LIC Muela de Cortes 
y Caroche, y porcentaje respecto del total de la flora. Entre paréntesis se indica el sumatorio 
para el conjunto de los géneros con el mismo número de táxones. 
Táxones Géneros % (% total) 
23 Teucrium 1,51 
18 Centaurea, Euphorbia, Helianthemum 1,18 (3,54) 
15 Sideritis 0,98 
14 Bromus, Galium, Ononis, Vicia 0,92 (3,67) 
13 Carex, Silene 0,85 (1,7) 
12 Lathyrus, Trifolium 0,79 (1,57) 
10 Ophrys, Plantago 0,66 (1,31) 
9 Allium, Medicago, Rosa, Thymus 0,59 (2,36) 
8 Cerastium, Chaenorhinum, Echium, Erodium, Fumana, Juncus, Mentha, Poa, Prunus, Reseda, Salix, Salvia, Stipa, Viola 0,52 (7,34) 
7 
Asplenium, Bupleurum, Crepis, Festuca, Fumaria, Geranium, Linaria, 
Pinus, Rumex, Sisymbrium, Veronica  0,46 (5,05) 
6 
Amaranthus, Arenaria, Astragalus, Avena, Campanula, Centaurium, 
Cirsium, Genista, Hippocrepis, Hypericum, Iberis, Lactuca, Linum, 
Malva, Potamogeton, Ranunculus, Solanum, Torilis, Verbascum 
0,39 (7,47) 
5 
Alyssum, Biscutella, Carduus, Chara, Cistus, Hieracium, Lonicera, 
Melilotus, Mercurialis, Onopordum, Orobanche, Phlomis, Pilosella, 
Polygonum, Populus, Sedum, Spergularia, Taraxacum, Thymelaea 
0,33 (6,23) 
4 
Adonis, Agrostis, Anthyllis, Arrhenatherum, Bidens, Brassica, 
Chamaesyce, Chenopodium, Convolvulus, Coronilla, Cyperus, Daucus, 
Diplotaxis, Gypsophila, Helictochloa, Herniaria, Juniperus, Limonium, 
Marrubium, Narcissus, Oxalis, Papaver, Paronychia, Phagnalon, 
Pistacia, Quercus, Rhamnus, Ruta, Sanguisorba, Saxifraga, Setaria, 
Sonchus, Valerianella, Vitis 
0,26 (8,91) 
3 
Achillea, Aegilops, Antirrhinum, Arabis, Asparagus, Asperula, Aster, 
Bellis, Brachypodium, Carduncellus, Carlina, Centranthus, Citrus, 
Conyza, Crucianella, Cupressus, Dianthus, Dorycnium, Eleocharis, 
Elytrigia, Erica, Erophila, Erysimum, Globularia, Hordeum, Hypecoum, 
Inula, Jasione, Kickxia, Klasea, Lepidium, Ligustrum, Lolium, Lotus, 
Lythrum, Minuartia, Muscari, Onobrychis, Orchis, Paspalum, 
Petrorhagia, Phelipanche, Phillyrea, Piptatherum, Polygala, Polypogon, 
Potentilla, Reichardia, Satureja, Scabiosa, Scorpiurus, Scorzonera, 
Scrophularia, Senecio, Stachys, Tamarix, Thalictrum, Tragopogon, Typha, 
Urtica, Vulpia, Yucca 
0,2 (12,19) 
2 
Acer, Acinos, Aethionema, Ajuga, Alisma, Althaea, Anacyclus, Anagallis, 
Andryala, Apium, Aristolochia, Armeria, Artemisia, Asphodelus, 
Atractylis, Atriplex, Ballota, Bassia, Beta, Bolboschoenus, Bombycilaena, 
Bougainvillea, Bufonia, Calendula, Calystegia, Carthamus, 
Chrysanthemum, Clematis, Clypeola, Colutea, Conopodium, Consolida, 
Coris, Crupina, Cucumis, Cucurbita, Cuscuta, Cylindropuntia, Cynara, 
Cynoglossum, Cynosurus, Cytinus, Dactylis, Dactylorhiza, Diospyros, 
Dittrichia, Echinochloa, Epilobium, Equisetum, Eragrostis, Erucastrum, 
Fallopia, Filago, Fraxinus, Gagea, Galactites, Haplophyllum, Hedera, 
Hedysarum, Helianthus, Helichrysum, Hibiscus, Hormathophylla, 
Hyparrhenia, Iris, Jasminum, Knautia, Lamium, Lavatera, Legousia, 
Matthiola, Melica, Misopates, Moricandia, Morus, Nepeta, Nicotiana, 
Nitella, Oenothera, Olea, Opuntia, Origanum, Osyris, Parietaria, 
Phalaris, Phleum, Phoenix, Platycapnos, Portulaca, Prunella, Pycreus, 
Pyracantha, Retama, Rostraria, Rubia, Rubus, Salsola, Saponaria, 
Sarcocapnos, Scandix, Schoenoplectus, Seseli, Silybum, Stellaria, 
Sternbergia, Suaeda, Tanacetum, Thapsia, Thlaspi, Trigonella, Triticum, 
Ulmus, Urospermum, Valantia, Vinca, Vincetoxicum, Xanthium, 
Zannichellia, Zea 
0,13 (15,6) 
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Tabla 16.10. Número de táxones dentro de cada género presentes en el LIC Muela de Cortes 
y Caroche (continuación). 
Táxones Géneros % (% total) 
1 
Abies, Aceras, Adiantum, Aesculus, Aetheorhiza, Agave, Agrimonia, 
Agrostemma, Ailanthus, Alcea, Aloysia, Alternanthera, Amelanchier, 
Anchusa, Anemone, Anethum, Anthemis, Anthericum, Anthriscus, 
Aphyllanthes, Aptenia, Apteranthes, Aquilegia, Arabidopsis, Arbutus, 
Arctium, Arctostaphyllos, Argyrolobium, Arisarum, Arum, Arundinaria, 
Arundo, Asperugo, Asteriscus, Asterolinon, Avellinia, Baldellia, Bartsia, 
Bifora, Bituminaria, Blackstonia, Borago, Boulardia, Brachychiton, Briza, 
Broussonetia, Bryonia, Buglossoides, Bunium, Buxus, Calamintha, 
Calluna, Camelina, Camphorosma, Capsella, Capsicum, Cardamine, 
Cardaria, Carpobrotus, Carrichtera, Catalpa, Catananche, Caucalis, 
Cedrus, Celtis, Cephalanthera, Cephalaria, Ceratocephala, Ceratonia, 
Cercis, Ceterach, Chamaeiris, Chamaerops, Cheilanthes, Cheirolophus, 
Chelidonium, Chiliadenus, Chloris, Chondrilla, Cicer, Cichorium, 
Citrullus, Cladium, Coincya, Conringia, Coriaria, Coronopus, Cortaderia, 
Cosentinia, Crassula, Crataegus, Crocus, Cydonia, Cymbalaria, 
Cynanchum, Cynodon, Cytisus, Daphne, Datura, Delphinium, 
Deschampsia, Descurainia, Desmazeria, Dichanthium, Dictamnus, 
Digitalis, Digitaria, Dipcadi, Dipsacus, Distichoselinum, Doronicum, 
Draba, Dracaena, Ecballium, Echinaria, Echinops, Elaeagnus, 
Elaeoselinum, Ephedra, Epipactis, Erigeron, Erinacea, Erinus, 
Eriobotrya, Eruca, Eryngium, Eucalyptus, Euonymus, Eupatorium, 
Ferula, Ficus, Filipendula, Foeniculum, Frangula, Frankenia, Fritillaria, 
Galeopsis, Garidella, Gastridium, Geum, Gladiolus, Glaucium, Gleditsia, 
Glycyrrhiza, Gnaphalium, Guillonea, Gymnadenia, Hedypnois, 
Helictotrichon, Heliotropium, Helminthotheca, Hepatica, Heteropogon, 
Hirschfeldia, Holcus, Holosteum, Hornungia, Hylotelephium, 
Hymenolobus, Hyoscyamus, Hypochaeris, Imperata, Ipomea, Isatis, 
Isolepis, Jasonia, Juglans, Jurinea, Koeleria, Lagenaria, Lagurus, 
Lamarckia, Laserpitium, Launaea, Laurus, Lavandula, Lemna, Lens, 
Leontodon, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Lilium, Limniris, 
Limodorum, Lithodora, Lobularia, Loeflingia, Logfia, Lomelosia, Lunaria, 
Lycium, Lycopus, Lygeum, Lysimachia, Macrosyringion, Malcolmia, 
Malus, Mantisalca, Matricaria, Melia, Melissa, Merendera, Mespilus, 
Micromeria, Mirabilis, Molinia, Myosotis, Myricaria, Myrtus, 
Narduroides, Neatostema, Neotinea, Nerium, Neslia, Nigella, Nonea, 
Odontites, Oenanthe, Onosma, Orlaya, Pallenis, Panicum, Parapholis, 
Parthenocissus, Pastinaca, Peganum, Petroselinum, Peucedanum, 
Phaseolus, Philadelphus, Phragmites, Phyllitis, Phyteuma, Picnomon, 
Picris, Pinguicula, Pisum, Pittosporum, Platanus, Platycladus, Plumbago, 
Polycarpon, Polygonatum, Polypodium, Primula, Pteridium, Pteris, 
Ptychotis, Puccinellia, Pulicaria, Punica, Pyrus, Raphanus, Rapistrum, 
Rhagadiolus, Rhaponticoides, Rhaponticum, Rhus, Robinia, Roemeria, 
Romulea, Rorippa, Rosmarinus, Ruscus, Saccharum, Sagina, Sambucus, 
Samolus, Santolina, Schinus, Schismus, Schoenus, Scirpioides, Scolymus, 
Secale, Selaginella, Sherardia, Sinapis, Smilax, Solidago, Sophora, 
Sorghum, Spartium, Spinacia, Sporobolus, Staehelina, Stenotaphrum, 
Succisa, Syringa, Tagetes, Tamus, Teline, Tetragonolobus, Thesium, Tilia, 
Trachelium, Tragus, Tribulus, Trinia, Tripodion, Trisetum, Tulipa, 
Turgenia, Ulex, Umbilicus, Urginea, Vaccaria, Valeriana, Velezia, 
Verbena, Viburnum, Wangenheimia, Washingtonia, Xeranthemum 
0,07 (20,58) 
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La diversidad biológica de un determinado territorio puede medirse mediante la 
distribución de las especies en táxones superiores (PIELOU, 1975, 1977), 
fundamentándose en la búsqueda de una función que exprese adecuadamente la relación 
de riqueza a diferentes niveles de la jerarquía taxonómica. Así, cuanto mayor es el 
número de géneros y familias registrados, mayor es la diversidad del espacio estudiado. 
También, la distribución de la abundancia de géneros como los modelos de abundancia 
de especies (MAY, 1975) resultan una sólida descripción de la diversidad. Las curvas o 
en su caso rectas con una alta frecuencia o abundancia de géneros grandes, es decir, con 
un elevado número de especies, corresponden a superficies florísticamente más diversas 
que las que tienen altas frecuencias en géneros pequeños. En las figuras 16.6, 16.7 y 
16.8, se han representado las curvas y las rectas de frecuencia para la flora del LIC 
(véase Tabla 16.11). Se observa una distribución logarítmica donde unos pocos géneros 
cuentan con un elevado número de especies, algunos con un tamaño intermedio, 
mientras que la mayoría están representados solo por unas pocas especies.  
Figura 16.6. Relación entre el número de géneros (frecuencia) y el tamaño del género (número 
de táxones) presentes en el LIC y su comparación con la flora de la Comunidad Valenciana, 
provincia de Valencia y territorios cercanos a la zona de estudio realizados por PERIS (1983), 
FIGUEROLA (1983), MOLINA et al. (2008) y GÓMEZ (2009). 
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Figura 16.7. Relación logarítmica entre el número de géneros (frecuencia) y el tamaño del 
género (número de táxones) presentes en el LIC y su comparación con la flora de la Comunidad 
Valenciana, provincia de Valencia y territorios cercanos a la zona de estudio realizados por 
PERIS (1983), FIGUEROLA (1983), MOLINA et al. (2008) y GÓMEZ (2009). 
 
 
Tabla 16.11. Valores de la ecuación de la recta producto de la comparación entre el número 
de géneros y el número de táxones por género para la flora del LIC, de la Comunidad 
Valenciana, provincia de Valencia y territorios cercanos a la zona de estudio realizados por 
PERIS (1983), FIGUEROLA (1983), MOLINA et al. (2008) y GÓMEZ (2009). 
Flora Pendiente Intersección R2 Nº géneros Nº táxones 
Comunidad Valenciana -1,76 2,74 0,96 936 3223 
Provincia de Valencia -1,85 2,76 0,94 838 2704 
LIC -1,96 2,63 0,92 611 1526 
PERIS (1983) -2,21 2,65 0,92 509 1200 
FIGUEROLA (1983) -2,31 2,61 0,96 462 883 
MOLINA et al. (2008) -2,20 2,64 0,90 492 1120 
GÓMEZ (2009) -2,24 2,76 0,93 598 1279 
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Figura 16.8. Relación logarítmica entre el número de géneros (frecuencia) y el tamaño del 
género (número de táxones) presentes en el LIC y su comparación con la flora de la Comunidad 
Valenciana [A], provincia de Valencia [B] y territorios cercanos a la zona de estudio realizados 
por PERIS (1983) [C], FIGUEROLA (1983) [D], MOLINA et al. (2008) [E] y GÓMEZ (2009) 
[F]. 
 
[A] [B] 
[C] [D] 
[F] [E] 
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 16.5 Análisis de las características atribuidas a los táxones presentes en el LIC 
 
16.5.1 Hábitats 
 
Los diferentes hábitats donde aparece la flora presente en el LIC se pueden 
recoger en un total de 14 grandes tipos (Tabla 16.12). Los hábitats que albergan un 
mayor número de táxones son los herbazales, con un total de 371 táxones, lo que supone 
el 24,31% de la flora del LIC. A este hábitat le siguen los pastizales y matorrales con 
343 táxones (22,48%) y 247 táxones (16,19%) respectivamente. Asimismo, los 
roquedos y pedregales contienen un gran número, en suma 120 táxones, lo que supone 
el 7,86% de la flora del territorio. También la flora arvense cuenta con un elevado 
número de plantas dentro de la flora del LIC, con el 6,55% respecto del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del los herbazales, el subtipo de hábitat con mayor número de táxones es 
el herbazal subnitrófilo/nitrófilo con 253, representando el 68,2% del total de la flora 
presente en los herbazales y el 16,58% de la flora del LIC. Dentro de este grupo, 
atendiendo a la división entre herbazales subnitrófilos y nitrófilos registrada por 
MATEO & CRESPO (2009) para el conjunto de la flora valenciana, el subgrupo de los 
herbazales subnitrófilos cuenta con un total de 155 táxones, seguido de los herbazales 
húmedos con 69 táxones y los herbazales secos con 25 táxones (Tabla 16.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16.12. Distribución de los táxones por tipos de 
hábitat y el porcentaje de cada uno de ellos respecto 
del total de la flora del LIC. 
Tipo de hábitat Táxones % 
Herbazales 371 24,31 
Pastizales 343 22,48 
Matorrales 247 16,19 
Roquedos y pedregales 120 7,86 
Cultivada 102 6,68 
Cultivos 100 6,55 
Bosques 76 4,98 
Terrenos baldíos 48 3,15 
Orlas 44 2,88 
Naturalizada 30 1,97 
Acuática 29 1,90 
Saladares 7 0,46 
Arenales 5 0,33 
Cañaverales 4 0,26 
Tabla 16.13. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro 
de los herbazales y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del 
hábitat y del conjunto de la flora. 
Tipo de hábitat Táxones % hábitat % flora 
Herbazales subnitrófilos / nitrófilos 253 68,20 16,58 
Herbazales húmedos 69 18,60 4,52 
Herbazales secos 25 6,74 1,64 
Herbazales mesofíticos montanos 17 4,58 1,11 
Herbazales umbrosos 7 1,89 0,46 
Total 371 100 24,31 
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Desde el punto de vista de los biotipos presentes en los herbazales, los terófitos 
es el grupo más abundante, seguido de los hemicriptófitos, ambos presentan 180 y 148 
táxones respectivamente. Dentro de este hábitat las formas etológicas de los caméfitos y 
los geófitos tienen poca representación (Figura 16.9). Por otro lado, en total aparecen 
178 táxones de distribución mediterránea, siendo 8 de ellos endémicos iberolevantinos: 
Bunium balearicum, Euphorbia nevadensis subsp. aragonensis, Festuca paniculata 
subsp. paui, Iberis ciliata subsp. ciliata, Reseda undata subsp. leucantha, Reseda 
undata subsp. undata, Scrophularia auriculata subsp. pseudoauriculata y Taraxacum 
catalanum. 
Figura 16.9. Distribución de los táxones presentes en el LIC dentro de los hábitats de herbazal 
según el biotipo. Se indica el porcentaje respecto al total del hábitat y para el conjunto del LIC. 
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 El subtipo de hábitat dentro de los pastizales que cuenta con un mayor número 
de táxones es el pastizal húmedo, con un total de 80, representando el 23,32% del total 
de la flora presente en este tipo de hábitats y el 5,24% del total de las plantas presentes 
en el LIC. A continuación de este grupo aparecen los pastizales anuales y los pastizales 
secos, con 78 y 77 táxones respectivamente (Tabla 16.14). Respecto a los biotipos más 
frecuentes dentro de los pastizales, el que cuenta con un mayor número de táxones es la 
forma etológica de los terófitos, con 185, seguido de los hemicriptófitos con 100 y los 
geófitos con 55 táxones (Figura 16.10). Dentro de los pastizales aparecen en suma 224 
táxones de distribución mediterránea de los cuales 21 son endemismos iberolevantinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.10. Distribución de los táxones presentes en el LIC dentro de los hábitats de pastizal 
según el biotipo. Se indica el porcentaje respecto al total del hábitat y para el conjunto del LIC. 
 
Tabla. 16.14. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio 
dentro de los pastizales y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total 
del hábitat y del conjunto de la flora. 
Tipo de hábitat Táxones % hábitat % flora 
Pastizales húmedos 80 23,32 5,24 
Pastizales anuales 78 22,74 5,11 
Pastizales secos 77 22,45 5,05 
Pastizales subnitrófilos 53 15,45 3,47 
Pastizales mesofíticos 26 7,58 1,70 
Pastizales. Matorrales secos 18 5,25 1,18 
Pastizales vivaces 11 3,21 0,72 
Total 343 100 22,48 
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El tercer grupo de hábitats en número de táxones dentro de la flora del LIC son 
los matorrales. Dentro de este hábitat, el subtipo que cuenta con un mayor número de 
táxones es el matorral seco con un total de 178, lo que alcanza el 72,06% del total de las 
especies presentes dentro de los matorrales y el 11,66% de la flora del LIC. Por otro 
lado, existen en total de 41 táxones que suelen aparecer tanto dentro de los matorrales 
como en los pastizales secos (Tabla 16.15). El matorral gipsófilo alberga un total de 8 
táxones: Gypsophila struthium subsp. hispanica, G. struthium subsp. struthium, 
Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa var. fruticosa, Iberis saxatilis subsp. 
cinerea, Lepidium subulatum y Ononis tridentata subsp. angustifolia, Reseda stricta 
subsp. stricta, y el matorral sobre suelos ricos en sales un total de 5 táxones: Limonium 
cofrentanum, L. lobetanicum, L. sucronicum, Tamarix africana y T. canariensis. 
Respecto a los biotipos más frecuentes dentro de los matorrales, el que cuenta 
con un mayor número de táxones es la forma etológica de los caméfitos, con 145 
táxones, seguido de los fanerófitos con 44 y los hemicriptófitos con 42 táxones (Figura 
16.11). Dentro de este tipo de hábitats aparecen en suma 242 táxones de distribución 
mediterránea de los cuales 88 son endemismos iberolevantinos. 
Figura 16.11. Distribución de los táxones presentes en el LIC dentro de los hábitats de matorral 
según el biotipo. Se indica el porcentaje respecto al total del hábitat y para el conjunto del LIC. 
Tabla 16.15. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro 
de los matorrales y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del hábitat 
y del conjunto de la flora. 
Tipo de hábitat Táxones % hábitat % flora 
Matorrales secos 178 72,06 11,66 
Matorrales. Pastizales secos 41 16,60 2,69 
Matorrales gipsófilos 8 3,24 0,52 
Matorrales. Bosques perennifolios 8 3,24 0,52 
Matorrales salados 5 2,02 0,33 
Matorrales. Pedregales 4 1,62 0,26 
Matorrales. Roquedos calizos 3 1,21 0,20 
Total 247 100 16,19 
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 Otros hábitats que cuentan con un gran número de plantas son los compuestos 
por los roquedos y los pedregales. En total parecen 85 táxones dentro de los roquedos 
y/o pedregales, sin embargo, existe un conjunto de especies que además de vivir en 
rocas pueden crecer también dentro de los matorrales, pastizales, herbazales o muro, 
este conjunto de flora alcanza en total 35 táxones dentro del LIC (Tabla 16.16). 
Referente a los biotipos que aparecen dentro de estos hábitats, son los hemicriptófitos 
con 65 táxones el grupo más ampliamente representado, seguido de los caméfitos con 
36 y los fanerófitos con 11 (Figura 16.12). La flora mediterránea presente dentro de 
estos hábitats alcanza un total de 99 táxones de los cuales 37 son endemismos 
iberolevantinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.12. Distribución de los táxones presentes en el LIC dentro de los hábitats de roquedo 
y pedregal según el biotipo. Se indica el porcentaje respecto al total del hábitat y para el 
conjunto del LIC. 
Tabla 16.16. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio 
dentro de los roquedos y pedregales, y el porcentaje de cada uno de ellos 
respecto del total del hábitat y del conjunto de la flora. 
Tipo de hábitat Táxones % hábitat % flora 
Roquedos / pedregales 85 70,83 5,57 
Roquedos / matorrales secos 9 7,50 0,59 
Pedregales / pastizales anuales 7 5,83 0,46 
Pedregales / herbazales 4 3,33 0,26 
Roquedos / muros 4 3,33 0,26 
Ramblas / bosques ribereños 3 2,50 0,20 
Ramblas / herbazales 2 1,67 0,13 
Roquedos / herbazales 2 1,67 0,13 
Roquedos / pastizales vivaces 2 1,67 0,13 
Roquedos / taludes húmedos 2 1,67 0,13 
Total 120 100 7,86 
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16.5.2 Corología 
El análisis del espectro corológico nos ayuda a conocer el origen de la flora del 
LIC y como queda situada dentro de la amplia área florística denominada región 
Mediterránea. En la distribución de los táxones por tipos biogeográficos (Tabla 16.17) 
también se ha incluido la flora endémica, pero este grupo es analizado también de 
manera independiente debido a la gran importancia que tiene para la biología de la 
conservación y la propia gestión ambiental del territorio. En este análisis se observa el 
gran valor que tiene el elemento Mediterráneo, con un total de 262 táxones, 
representando el 17,17% del total de la flora del LIC. El grupo de endemismos, 
denominado Iberolevantino en sentido amplio, biogeográficamente queda encuadrado 
dentro del grupo Mediterráneo, pero ha sido analizado por separado, y en total registra 
166 táxones (10,88%). El tercer grupo en número de táxones es el Mediterráneo 
occidental, con 152 táxones (9,62%), seguido del Euro-Asiático con 104 táxones 
(6,82%). Este resultado nos indica el carácter típicamente mediterráneo de la flora del 
LIC, tal y como corresponde a su situación geográfica. 
Tabla 16.17. Distribución de los táxones por tipos biogeográficos. 
Tipo biogeográfico Táxones % 
Mediterránea 262 17,17 
Iberolevantina 166 10,88 
Mediterránea W 152 9,96 
Euro-Asiática 104 6,82 
Subscosmopolita 96 6,29 
Mediterránea-Irano-Turaniana 94 6,16 
Paleotemplada 88 5,77 
Mediterránea C-W 81 5,31 
Holártica 46 3,01 
Mediterránea S-W 43 2,82 
Euro-Siberiana 42 2,75 
Neotropical 41 2,69 
Mediterránea N-W 36 2,36 
Origen incierto (?) 29 1,90 
Cosmopolita 27 1,77 
Paleotropical 22 1,44 
Chino-japonesa 
Norteamericana 21 1,38 
Mediterránea-Atlántica 
Mediterránea-Macaronésica 19 1,25 
Mediterránea N 17 1,11 
Euro-Siberiana S 13 0,85 
Mediterránea S 12 0,79 
Subtropical 10 0,66 
Irano-Turaniana 9 0,59 
Mediterránea-Euro-Siberiana 5 0,33 
Capense 
Centroasiática 
Euro-Siberiana-Mediterránea 
Mediterránea-Paleotropical 
4 0,26 
Macaronésica 3 0,20 
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 Otros grupos que destacan por su elevado número de táxones en el LIC son el 
Subcosmopolita con 96 táxones (6,29%), Mediterráneo-Irano-Turaniano con 94 táxones 
(6,16%), Paleotemplado con 88 táxones (5,77%) y el Mediterráneo centro-occidental 
con un total de 81 táxones (5,31%) (Tabla 16.17). También, resulta importante el grupo 
Holártico y Euro-Siberiano, que en suma cuentan con 46 y 42 táxones respectivamente, 
lo que representa el 3,01% y 2,75% del total de la flora del LIC. Parte de estos 
resultados se explican por la presencia en la zona de áreas refugio para un conjunto de 
flora de requerimientos ecológicos diferentes a la típica flora mediterránea. Además, la 
combinación de una compleja orografía y la presencia de cursos de agua en 
determinados enclaves favorecen la aparición y el establecimiento de poblaciones de 
especies propias de estas áreas biogeográficas. 
 
 Por otro lado, los grupos de distribución amplia, como por ejemplo el 
Subcosmopolita y el Cosmopolita, con 96 táxones (6,29%) y 27 táxones (1,77%) 
respectivamente (Tabla 16.17), ocupan también un lugar bastante destacado dentro de la 
flora del LIC. La extensa área de distribución que tienen estos táxones suele estar 
relacionada con su elevada capacidad de dispersión a larga distancia y la habilidad para 
colonizar ambientes diversos, aunque éstos estén alterados y modificados. Uno de los 
principales vectores de dispersión de estas especies es el hombre y la actividad 
antrópica, por tanto su significativa representación en el territorio estudiado puede ser 
un signo de la influencia humana sobre la zona. 
Tabla 16.17. Distribución de los táxones por tipos biogeográficos 
(continuación). 
Tipo biogeográfico Táxones % 
Australiana 
Euro-Siberiana W 
Mediterránea E 
Mediterránea E-Irano-Turaniana 
Mediterránea S-Irano-Turaniana 
Mediterránea-Subtropical 
Sudaméricana 
2 0,13 
Asiática 
Atlántica 
Euro-Asiática-Macaronésica 
Euro-Siberiana SW 
Euro-Siberiana-Macaronésica 
Euro-Siberiana-Mediterránea W 
Mediterránea-Atlántica 
Mediterránea C-E 
Mediterránea NE 
Mediterránea NW-Atlántica 
Mediterránea Oriental 
Mediterránea S-Saharo-Síndica 
Mediterránea W-Atlántica 
Mediterránea W-Macaronésica 
Mediterránea-Saharo-Síndica 
Paleosubtropical 
Saharo-Síndica 
Tropical 
1 0,07 
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Si agrupamos los elementos corológicos en categorías (Tabla 16.18), destacan 
los táxones de distribución estenomediterránea, con un total de 387 (25,36%), seguido 
de las plantas eurimediterráneas 276 táxones (18,09%) y del elemento endémico. Como 
los grupos menos representados aparecen el Africano, Macaronésico, Australiano y 
Atlántico, para cuyos grupos el número de táxones dentro del territorio es realmente 
bajo y casi testimonial. La categoría de plantas de distribución tropical cuenta con un 
total de 77 táxones (5,05%) y básicamente está constituido por especies cultivadas que 
en algunos casos pueden llegar a asilvestrarse en el medio natural. El grupo de plantas 
de distribución Mediterránea-Irano-Turaniana es también de relativa importancia, con 
un total de 98 táxones (6,42%), dentro del cual tienen especial relevancia los terófitos y 
hemicriptófitos de características xéricas, que suelen abundar dentro de las formaciones 
vegetales de pastizal y matorral. 
El análisis por separado de los 927 táxones que componen la flora 
mediterráneas, es decir, la suma de los tipos biogeográficos: Estenomediterráneo, 
Eurimediterráneo, Iberolevantino y Mediterráneo-Irano-Turaniano, que en suma 
representan el 60,75% del total de la flora del LIC, revela que el biotipo más frecuente 
son los terófitos, con un total de 277 táxones, lo que representa el 29,88% de la flora 
mediterránea presente en el LIC y el 18,15% del total de la flora de este territorio 
(Figura 16.13). Los hemicriptófitos y los caméfitos son los biotipos que siguen en orden 
de importancia, con 268 y 199 táxones respectivamente, a éstos le siguen los fanerófitos 
con 104 táxones y los geófitos con 77 táxones (Figura 16.13). Estos datos están en 
relación con los valores obtenidos para el conjunto de la flora presente en el LIC, donde 
los terófitos con 509 táxones constituyen el grupo más numeroso, con el 33,36% del 
conjunto florístico, seguido de los hemicriptófitos que en total alcanzan 433 táxones, lo 
que supone el 28,37% de la flora y en tercer lugar los caméfitos con 212 táxones y el 
13,89% del total de la flora del territorio estudiado. 
Tabla 16.18. Distribución de los táxones según categorías 
biogeográficas. 
Tipo biogeográfico Táxones % 
Estenomediterránea 387 25,36 
Eurimediterránea 276 18,09 
Endemismo (iberolevantina) 166 10,88 
Distribución amplia 123 8,06 
Euroasiática 104 6,82 
Mediterránea-Irano-Turaniana 98 6,42 
Paleotemplada 88 5,77 
Tropical 77 5,05 
Eurosiberiana 64 4,19 
Holártica 46 3,01 
Origen incierto 29 1,90 
Asiática 26 1,70 
Norteamericana 21 1,38 
Irano-Turaniana 9 0,59 
Africana 5 0,33 
Macaronésica 4 0,26 
Australiana 2 0,13 
Atlántica 1 0,07 
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Figura 16.13. Distribución de los táxones pertenecientes a la flora mediterránea presente en el 
LIC según el biotipo. Se indica el porcentaje respecto al total de la flora mediterránea y para el 
conjunto del LIC. 
Respecto a los hábitats donde aparece la flora mediterránea presente en el LIC, 
son los matorrales y los pastizales donde mayor representación se encuentra, con 242 y 
224 táxones respectivamente, lo que supone el 26,11% y 24,16% respectivamente del 
total de la flora mediterránea del LIC, y en suma el 30,54% del total de la flora del LIC. 
A estos hábitats, le siguen los herbazales con 178, roquedos y pedregales con 98 y las 
formaciones boscosas con 73 táxones. Los hábitats con menor representación de plantas 
mediterráneas son los saladares, arenales, ambientes acuáticos, la flora naturalizada y la 
cultivada, que en suma comprenden un total de 30 táxones (Figura 16.14). 
Figura 16.14. Distribución de los táxones pertenecientes a la flora mediterránea presente en el 
LIC según el hábitat donde viven. Se indica el porcentaje respecto al total de la flora 
mediterránea y para el conjunto del LIC. 
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 Otro análisis cuantitativo es el nivel de abundancia de los táxones. En el capítulo 
de metodología se ha explicado los criterios utilizados para la asignación de las 
categorías que corresponden con las empleadas por MATEO & CRESPO (2009) para el 
conjunto de la flora del territorio valenciano. Esta información, aunque subjetiva, 
permite extraer algunos resultados interesantes. La representación del número de 
táxones presentes en la zona de estudio en función del nivel de abundancia muestra una 
curva en campana de Gauss (Figura 16.15), con un elevado porcentaje de los táxones en 
el nivel de Abundancia media 379 táxones, lo que representa el 40,88% para la flora 
mediterránea del LIC y el 24,84 para el total de los táxones presentes en la zona. A este 
grupo le sigue el nivel de planta Rara, con 242 táxones. Como grupos que cuentan con 
una menor representación aparecen el de abundancia Muy rara, con 84 táxones y el 
9,06% del total de la flora mediterránea y el grupo Muy abundante con 37 táxones 
(Figura 16.15). En conclusión, el elevado número de táxones mediterráneos presentes en 
la zona de estudio refleja la curva que se obtiene cuando se analiza la distribución según 
el nivel de abundancia del total de los táxones presentes en la zona de estudio (véase 
Figura 16.16). 
 
Resulta interesante el gran número de plantas consideradas dentro del nivel de 
abundancia Rara para el conjunto de la flora valenciana y que aparecen en la zona de 
estudio. Dentro de este grupo, el componente endémico o iberolevantino está 
representado por un total de 63 táxones, lo que supone el 26,03% de la flora 
mediterránea perteneciente a este grupo. Por otro lado, para el conjunto de plantas de 
abundancia Muy rara el componente endémico está representado por 43 táxones, lo que 
supone el 51,19% del total de este grupo de abundancia para los táxones mediterráneos 
presentes en la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.15. Distribución de los táxones pertenecientes a la flora mediterránea presente en el 
LIC según el nivel de abundancia concedido por MATEO & CRESPO (2009) para cada taxon 
en el conjunto de la flora de la Comunidad Valenciana. En el caso de los híbridos, el nivel de 
abundancia que se ha asignado es el del parental con mayor grado de rareza. Se indica el 
porcentaje respecto al total de la flora mediterránea y para el conjunto del LIC. 
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 16.5.3 Formas vitales. Biotipos  
 
Respecto a las formas vitales de los táxones que componen la flora del LIC 
(Tablas 16.19-16.25), destaca una elevada proporción de terófitos, con 509 táxones 
(33,36%) y hemicriptófitos, con 433 táxones (28,37%) (Tabla 16.19). Este resultado se 
reproduce también en otros estudios florísticos realizados en áreas próximas al territorio 
objeto del presente estudio, como por ejemplo en las Sierras de Boquerón y Palomera 
(PERIS, 1983), y también en la Sierra Martés y del Ave (FIGUEROLA, 1983). La 
riqueza de especies anuales se considera un carácter típico de la vegetación 
mediterránea por su carácter xérico (ORSHAN et al., 1988; DANIN & ORSHAN, 
1990; FLORET et al., 1990; HEYWOOD, 1995), pero al parecer no es un aspecto 
ligado estrictamente al clima mediterráneo (MADON & MÉDAIL, 1997). La 
abundancia de esta forma vital puede ser un indicio de la influencia humana sobre el 
territorio. También tiene relación con este aspecto el porcentaje de la segunda forma 
vital más importante en número de táxones. Al igual que los terófitos, los 
hemicriptófitos prefieren ambientes abiertos y su abundancia se puede relacionar 
también con la presión antrópica, especialmente con el uso del fuego y el pastoreo 
intensivo de áreas forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los caméfitos y fanerófitos son las siguientes formas vitales en orden de 
importancia dentro del territorio (Tabla 16.19). La disponibilidad de espacios abiertos 
debido a los recurrentes fuegos acontecidos en las últimas décadas ha provocado la 
extensión de formaciones vegetales de matorral, donde los caméfitos y fanerófitos en 
sentido amplio presentan su mayor representación. En lo que respecta a los geófitos, si 
bien su número no es muy elevado, al igual que ocurre con los terófitos y 
hemicriptófitos, su abundancia está relacionada con la presión humana sobre el 
territorio, el uso de suelo agrícola y la creación de espacios abiertos. Además, dentro de 
este grupo es de gran importancia la alta representación y extensión que tiene en la zona 
los de pastizales y herbazales, hábitats donde crecen un gran número de especies para 
este biotipo vegetal. 
 
Por último, el grupo de los hidrófitos, aunque sólo con 24 táxones, representa un 
resultado significativo si se compara con otras regiones próximas. Las condiciones 
ambientales del territorio y la diversidad del substrato geológico hacen posible la 
presencia de hábitats interesantes para este conjunto de flora, al mismo tiempo la 
presencia de grandes cursos de agua, como el río Júcar por ejemplo, y la gran 
representación que tienen las fuentes y manantiales constituyen a incrementar el número 
de plantas dentro de esta forma vital. 
Tabla 16.19. Distribución de los táxones presentes en la zona de 
estudio según la forma vital y el porcentaje de cada uno de ellos. 
Forma vital Táxones % 
Caméfito 212 13,89 
Fanerófito 208 13,63 
Geófito 140 9,17 
Hemicriptófito 433 28,37 
Hidrófito 24 1,57 
Terófito 509 33,36 
Total 1526 100 
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Tabla 16.20. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro de los 
geófitos y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del biotipo y del conjunto de 
la flora. 
Caméfito Táxones % biotipo % flora 
Caméfito / nanofanerófito escandente 1 0,47 0,07 
Caméfito fruticoso 12 5,66 0,79 
Caméfito fruticoso / nanofanerófito 2 0,94 0,13 
Caméfito pulviniforme 2 0,94 0,13 
Caméfito reptante 9 4,25 0,59 
Caméfito suculento 7 3,30 0,46 
Caméfito sufruticoso 167 78,77 10,94 
Caméfito sufruticoso / geófito rizomatoso 2 0,94 0,13 
Caméfito sufruticoso / hemicriptófito escaposo 7 3,30 0,46 
Caméfito sufruticoso / reptante 3 1,42 0,20 
Total 212 100 13,89 
Tabla 16.21. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro de los 
fanerófitos y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del biotipo y del conjunto 
de la flora. 
Fanerófitos Táxones % biotipo % flora 
Fanerófito 2 0,96 0,13 
Fanerófito escandente 34 16,35 2,23 
Fanerófito reptante 1 0,48 0,07 
Fanerófito suculento 2 0,96 0,13 
Macrofanerófito 47 22,60 3,08 
Mesofanerófito 59 28,37 3,87 
Mesofanerófito / Macrofanerófito 4 1,92 0,26 
Mesofanerófito / Nanofanerófito 1 0,48 0,07 
Nanofanerófito 47 22,60 3,08 
Nanofanerófito / Macrofanerófito 4 1,92 0,26 
Nanofanerófito / Mesofanerófito 6 2,88 0,39 
Nanofanerófito suculento 1 0,48 0,07 
Total 208 100 13,63 
Tabla 16.22. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro de los 
geófitos y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del biotipo y del conjunto de 
la flora. 
Geófitos Táxones % biotipo % flora 
Geófito bulboso 39 27,86 2,56 
Geófito parásito 2 1,43 0,13 
Geófito radicante 1 0,71 0,07 
Geófito rizomatoso 62 44,29 4,06 
Geófito rizomatoso / Helófito 1 0,71 0,07 
Geófito rizomatoso / Hemicriptófito cespitoso 2 1,43 0,13 
Geófito rizomatoso / Hidrófito radicante 2 1,43 0,13 
Geófito tuberoso 31 22,14 2,03 
Total 140 100 9,17 
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Tabla 16.23. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro de los 
hemicriptófitos y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del biotipo y del 
conjunto de la flora. 
Hemicriptófitos Táxones % biotipo % flora 
Hemicriptófito / Terófito escaposo 3 0,69 0,20 
Hemicriptófito bienal 66 15,24 4,33 
Hemicriptófito bienal / Caméfito sufruticoso 1 0,23 0,07 
Hemicriptófito bienal / escaposo 10 2,31 0,66 
Hemicriptófito bienal / Nanofanerófito 1 0,23 0,07 
Hemicriptófito cespitoso 65 15,01 4,26 
Hemicriptófito cespitoso / Caméfito sufruticoso 1 0,23 0,07 
Hemicriptófito escandente 6 1,39 0,39 
Hemicriptófito escaposo 207 47,81 13,56 
Hemicriptófito escaposo / bienal 6 1,39 0,39 
Hemicriptófito escaposo / Caméfito sufruticoso 1 0,23 0,07 
Hemicriptófito escaposo / Geófito rizomatoso 11 2,54 0,72 
Hemicriptófito escaposo / Hidrófito radicante 2 0,46 0,13 
Hemicriptófito estolonífero 1 0,23 0,07 
Hemicriptófito reptante 2 0,46 0,13 
Hemicriptófito rosulado 49 11,32 3,21 
Hemicriptófito rosulado / Caméfito sufruticoso 1 0,23 0,07 
Total 433 100 28,37 
Tabla 16.24. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro de los 
hidrófitos y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del biotipo y del conjunto 
de la flora. 
Hidrófitos Táxones % biotipo % flora 
Hidrófito natante 1 4,17 0,07 
Hidrófito radicante 20 83,33 1,31 
Hidrófito radicante / Geófito rizomatoso 3 12,50 0,20 
Total 24 100 1,57 
Tabla 16.25. Distribución de los táxones presentes en la zona de estudio dentro de los 
terófitos y el porcentaje de cada uno de ellos respecto del total del biotipo y del conjunto de 
la flora. 
Terófitos Táxones % biotipo % flora 
Terófito cespitoso 12 2,36 0,79 
Terófito escandente 9 1,77 0,59 
Terófito escaposo 422 82,91 27,65 
Terófito escaposo / Caméfito sufruticoso 2 0,39 0,13 
Terófito escaposo / Hemicriptófito bienal 13 2,55 0,85 
Terófito escaposo / Hemicriptófito escaposo 9 1,77 0,59 
Terófito escaposo / Hemicriptófito rosulado 2 0,39 0,13 
Terófito parásito 11 2,16 0,72 
Terófito procumbente 1 0,20 0,07 
Terófito reptante 18 3,54 1,18 
Terófito rosulado 10 1,96 0,66 
Total 509 100 33,36 
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16.5.4 Nivel de abundancia 
La representación del número de táxones presentes en la zona de estudio en 
función del nivel de abundancia muestra una curva en campana de Gauss (Figura 
16.16), con un elevado porcentaje de los táxones en el nivel de Abundancia media 
39,06% y 596 táxones seguido del nivel de planta Rara, con el 27,92% y 426 táxones. 
Los grupos menos ricos son el Muy abundante, con 76 táxones, lo que representa el 
4,98%, seguido del grupo de abundancia Muy rara, con 136 táxones y el 8,91% del total 
de la flora del LIC (Figura 16.16). 
Una vez más, estos resultados se pueden atribuir a la presión antrópica sobre el 
territorio. La fragmentación de hábitats naturales y la creación de otros nuevos 
artificiales contribuyen a la dominancia dentro de la flora de especies de distribución 
amplia y presencia común dentro de la flora, lo que explica el alto porcentaje alcanzado 
en el grupo de Abundancia media. Por otro lado, el alto número de táxones dentro del 
nivel de planta Rara indica la presencia de enclaves dentro del territorio donde aparecen 
plantas endémicas y también escasas para el conjunto de la flora valenciana o áreas de 
refugio para táxones puntualmente presentes en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana. 
Figura 16.16. Distribución de los táxones presente en el territorio estudiado según el nivel de 
abundancia concedido por MATEO & CRESPO (2009) para cada taxon en el conjunto de la 
flora de la Comunidad Valenciana. En el caso de los híbridos, el nivel de abundancia que se ha 
asignado es el del parental con mayor grado de rareza. Se indica el porcentaje respecto al total 
de la flora de LIC. 
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 En lo que respecta a la distribución de los táxones dentro del nivel de 
abundancia Muy rara según la categoría biogeográfica de cada taxon y el hábitat donde 
viven, el mayor número de táxones son de distribución Iberolevantina con 43, seguido 
del grupo de distribución Mediterránea en sentido amplio y excluida el área 
iberolevantina con un total de 41. Los hábitats que cuentan con un mayor número de 
táxones de abundancia Muy rara son los pastizales con 29, seguido de los matorrales 
con 28, los cultivos y plantas cultivadas con 22 y los roquedos-pedregales y herbazales 
con 17 táxones respectivamente (Tabla 16.26). 
 
 
El reparto de los táxones también dentro del grupo de abundancia Muy rara 
según el tipo biológico muestra a los hemicriptófitos como los táxones más abundantes 
con un total de 33, lo que supone el 24,26% del total de la flora dentro de este grupo, 
seguido de los fanerófitos en sentido amplio, con 30 táxones y los caméfitos con 29 
táxones, el grupo menos representado con los hidrófitos con tan solo 4 táxones (Figura 
16.17). Estos datos coinciden con los mostrados en la tabla 16.26 ya que son los 
hemicriptófitos junto con los fanerófitos y los caméfitos los biotipos más frecuentes en 
los hábitats de roquedo, matorral, pastizal y herbazal, donde aparece este tipo de flora 
rara para el conjunto del territorio valenciano y también para la zona estudiada. 
Tabla 16.26. Distribución de los táxones pertenecientes al nivel de abundancia Muy rara 
según la categoría biogeográfica y el tipo de hábitat donde viven. Abreviaturas: Ac-
Acuática; Ar-Arenales; B-Bosques y orlas; C-Cultivos y plantas cultivadas; H-Herbazales; 
M-Matorrales; P-Pastizales; R-Roquedos y pedregales; S-Saladares; Tb-Terrenos baldíos. 
Euro s.l.-Euro-Asiática + Euros-Siberiana + Euro-Macaronésica. 
 Ac Ar B C H M P R S Tb Total 
Chino-Japonesa 
   6       6 
Cosmopolita 1   1   1    3 
Euro s.l. 
  7 4 2  5 3   21 
Holártica 
       1   1 
Iberolevantina 
 2   2 22 7 8 1 1 43 
Irano-Turaniana 
   2 1  1    4 
Mediterránea s.l. 
  5 3 6 6 15 4  2 41 
Neotropical 
   2 1      3 
Norteamericana 
  1 1 1      3 
Paleotropical 
   1       1 
Saharo-Síndica 
   1       1 
Subcosmopolita 3    1      4 
Subtropical 
       1   1 
Paleotemplada 
    1      1 
Origen incierto 
   1 2      3 
Total 4 2 13 22 17 28 29 17 1 3 136 
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Figura 16.17. Distribución de los táxones pertenecientes al nivel de abundancia Muy rara según 
el biotipo.  
A continuación se lista el total de los 136 táxones pertenecientes al grupo de 
abundancia Muy rara presentes en la zona estudiada: 
Chlorophyta: Chara vulgaris var. gymnophylla, Nitella hyalina, N. tenuissima subsp. 
ornithopoda. Pteridófitos: Aplenium csikii, Phyllitis scolopendrium subsp. 
scolopendrium, Pteris vittata. Gimnospermas: Abies alba, Cedrus atlantica, Cupressus 
macrocarpa, Pinus brutia subsp. eldarica, P. halepensis subsp. halepensis var. minor, 
Platycladus orienthalis. Angiospermas Dicotiledóneas: Achillea filipendulina, 
Anthyllis vulneraria subsp. reuteri, Apteranthes munbyana subsp. hispanica, Armeria 
filicaulis subsp. valentina, Bidens frondosa, Broussonetia papyrifera, Bunium 
balearicum, Campanula fastigiata, C. rotundifolia subsp. hispanica, C. speciosa, 
Catalpa bignonioides, Centaurea × pouzinii, Ceratocephala falcata var. falcata, Cercis 
siliquastrum, Chaenorhinum crassifolium subsp. crassifolium, Ch. exile, Ch. 
macropodum subsp. degenii, Ch. tenellum, Cicer arietinum, Cistus creticus, Coincya 
monensis subsp. orophila, Consolida ajacis, Coronilla glauca, Cylindropuntia 
imbricata, C. pallida, Diospyros lotus, Erodium primulaceum, Euonymus japonicus, 
Frangula alnus subsp. baetica, Fumana scoparia, Fumaria gaillardotii, Galium 
papillosum subsp. papillosum, Garidella nigellastrum, Geum sylvaticum, Gypsophila 
pilosa, G. struthium subsp. struthium, G. tomentosa, Helianthemum × coronadoi, 
Helianthemum × lagunae, H. × mansanetianum nothosubsp. ayorense, Jasione 
mansanetiana, Laserpitium gallicum subsp. gallicum, Limonium cofrentanum, L. 
lobetanicum, L. sucronicum, Linaria depauperata subsp. hegelmaieri, Linum 
austriacum subsp. collinum, Lonicera japonica, Lotus corniculatus subsp. carpetanus, 
Malva aegyptia, M. trifida, Marrubium × bastetanum, Mercurialis × malinvaudii, 
Mespilus germanica, Myricaria germanica, Oenothera biennis, Ononis laxiflora, O. 
mitissima, Onosma tricerosperma var. hispanica, Phelipanche olbiensis, Ph. 
portoilicitana, Phyteuma orbiculare, Pinguicula vallisneriifolia, Pistacia vera, Pisum 
sativum subsp. sativum, Pittosporum tobira, Plantago loeflingii, Polygala exilis, 
Populus simonii, Potentilla erecta, Quercus × auzandrii nothosubsp. airensis, Reseda 
barrelieri var. barrelieri, Rhaponticoides alpina, Rosa blondaeana, R. deseglisei, R. 
squarrosa, Salix neotricha, Seseli montanum subsp. granatense, Sideritis tragoriganum 
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subsp. mugronensis, S. × angustifolia nothosubsp. angustifolia, S. × angustifolia 
nothosubsp. murcica, S. × costa-talensii, S. × paui nothosubsp. paui, S. × paui 
nothosubsp. tomas-barberanii, S. × valentina, S. × viciosoi, Sisymbrium austriacum 
subsp. contortum, Succisa pratensis, Tagetes minuta, Tamarix gallica, Teucrium 
fruticans, T. miragestorum, T. pugionifolium, T. rotundifolium, T. × bicoloreum nm. 
expassoides, T. × bicoloreum nm. ronnigeroides, T. × guarae-requenae, T. × 
mugronense, T. × robledoi, Thalictrum minus subsp. valentinum, Thapsia villosa var. 
dissecta, Thlaspi stenopterum, Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos, Trifolium 
ornithopodioides. Angiospermas Monocotiledóneas: Arrhenatherum elatius subsp. 
baeticum, Arundinaria japonica, Bolboschoenus glaucus, Bromus lanceolatus, B. 
racemosus, Carex elata subsp. elata, Dactylorhiza majalis, Festuca gracilior, F. 
paniculata subsp. paui, Gagea lacaitae, Lilium candidum, Merendera montana, 
Narcissus eugeniae, Oprhys × sanctii-leonardii, Orchis mascula, O. olbiensis, 
Potamogeton coloratus, Sternbergia colchiciflora, Sternbergia lutea, Stipa lagascae 
var. australis. 
A continuación se lista el total de los 426 táxones pertenecientes al grupo de 
abundancia Rara presentes en la zona estudiada: 
Chlorophyta: Chara connivens, Ch. fragilis, Ch. vulgaris var. vulgaris. Pteridófitos: 
Asplenium × staufferi nothosubsp. staufferi, Cosentinia vellea, Equisetum telmateia, 
Selaginella denticulata. Gimnospermas: Cupressus arizonica, Juniperus oxycedrus 
subsp. badia, J. thurifera, Pinus canariensis. Angiospermas Dicotiledóneas: Acer 
negundo, Achillea santolinoides, Acinos rotundifolius, Adonis aestivalis subsp. 
squarrosa, A. vernalis, Aesculus hippocastanum, Aethionema marginatum, Alcea rosea, 
Aloysia citrodora, Alternanthera caracasana, Althaea officinalis, Alyssum linifolium, A. 
montanum, A. serpyllifolium, Anagallis tenella, Anemone palmata, Anethum graveolens, 
Anthriscus caucalis, Anthyllis onobrychioides, Antirrhinum majus, Aptenia cordifolia, 
Aquilegia vulgaris subsp. hispanica, Arabis hirsuta, Arenaria aggregata subsp. 
aggregata, A. aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, A. obtusiflora subsp. obtusiflora, 
Asperugo procumbens, Asperula cynanchica subsp. cynanchica var. brachysiphon, 
Aster aragonensis, Asteriscus aquaticus var. aquaticus, Astragalus echinatus, Bartsia 
trixago, Bassia prostrata, Bidens pilosa, B. subalternans, Bifora testiculata, Biscutella 
dufourii, B. stenophylla subsp. leptophylla, Bougainvillea spectabilis, Brassica napus, 
B. repanda subsp. blancoana, B. repanda subsp. nudicaulis, Bufonia perennis subsp. 
tuberculata, B. tenuifolia, Bupleurum fruticosum, B. lancifolium, B. rotundifolium, 
Calendula officinalis, Calluna vulgaris, Campanula semisecta, Camphorosma 
monspeliaca subsp. monspeliaca, Carduncellus araneosus, C. caeruleus subsp. 
caeruleus, Carduus bourgaeanus, C. granatensis, Carpobrotus acinaciformis, 
Centaurea cyanus, C. depressa, C. dracunculifolia, C. jacea subsp. angustifolia, 
Centaurium grandiflorum subsp. majus, C. pulchellum, C. tenuiflorum, Cerastium 
dichotomum, Chaenorhinum robustum, Ch. rubrifolium subsp. rubrifolium, Ch. 
serpyllifolium subsp. serpyllifolium, Ch. nutans, Chelidonium majus, Citrullus lanatus, 
Clematis vitalba, Conopodium thalictrifolium, Coronopus squamatus, Crucianella 
latifolia, C. patula, Cucumis melo, C. sativus, Cucurbita maxima, C. pepo subsp. pepo, 
Cuscuta campestris, Cydonia oblonga, Cynara cardunculus subsp. cardunculus, C. 
scolymus, Cytisus fontanesii subsp. fontanesii, Dianthus edetanus, Dictamnus 
hispanicus, Diospyros kaki, Dittrichia graveolens, Doronicum plantagineum, Draba 
hispanica subsp. hispanica, Ecballium elaterium subsp. elaterium, Echium humile 
subsp. pycnanthum, E. parviflorum, E. plantagineum, E. saetabense, Elaeagnus 
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 angustifolia, Erica erigena, Erinus alpinus subsp. hispanicus, Erodium pulverulentum, 
E. sanguischristi, Erysimum cheiri, Fallopia baldschuanica, Ferula communis subsp. 
catalaunica, Filipendula vulgaris, Foeniculum vulgare, Fumana hispidula, F. 
procumbens, Fumaria reuteri subsp. reuteri, F. vaillantii subsp. schrammii, Galeopsis 
tetrahit, Galium palustre var. palustre, G. setaceum, G. verum subsp. verum, Genista 
pumila subsp. pumila, G. tinctoria, G. valentina subsp. valentina, Geranium 
columbinum, G. robertianum, Glaucium corniculatum, Gleditsia triacanthos, 
Globularia repens, Glycyrrhiza glabra, Gypsophila struthium subsp. hispanica, Hedera 
helix subsp. rhizomatifera, Helianthemum dianicum, H. ledifolium, H. squamatum, 
Helianthus annuus, H. tuberosus, Hepatica nobilis, Herniaria fruticosa var. fruticosa, 
Hibiscus syriacus, Hieracium aragonense, H. elisaeanum, H. loscosianum, H. 
spathulatum, Hippocrepis scorpioides, H. squamata, Hormathophylla spinosa, 
Hylotelephium telephium, Hypecoum pendulum, H. procumbens, Hypericum 
caprifolium, Iberis carnosa subsp. lagascana, I. ciliata subsp. ciliata, I. saxatilis subsp. 
cinerea, I. saxatilis subsp. saxatilis, I. saxatilis subsp. valentina, Inula salicina subsp. 
salicina, Ipomoea purpurea, Isatis tinctoria subsp. tinctoria, Jasione foliosa, J. 
montana var. montana, Jasminum mesny, Kickxia lanigera, Klasea nudicaulis, Knautia 
collina, Lagenaria siceraria, Lamium hybridum, L. angulatus, L. nissolia var. nissolia, 
L. sativus, L. sphaericus, Laurus nobilis, Legousia scabra, Lens culinaris, Lepidium 
subulatum, Leucanthemopsis pallida subsp. virescens, Ligustrum vulgare, Linaria 
oblongifolia subsp. aragonensis, Linum catharticum, Loeflingia hispanica, Logfia 
arvensis, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, L. splendida, Lunaria annua subsp. 
annua, Lycium europaeum, Lythrum hyssopifolia, Macrosyringion longiflorus, 
Matricaria recutita, Melilotus albus, Melissa officinalis, Mentha aquatica, M. pulegium, 
M. spicata subsp. spicata, M. × piperita nothosubsp. piperita, M. × villosa, Mercurialis 
huetii, Minuartia hamata, M. hybrida subsp. vaillantiana, Misopates microcarpum, 
Nepeta nepetella subsp. aragonensis, N. tuberosa, Nicotiana tabacum, Odontites 
recordonii, Oenothera rosea, Olea europaea var. sylvestris, Ononis tridentata subsp. 
angustifolia, Onopordum acanthium subsp. acanthium, O. acaulon subsp. acaulon, O. 
acaulon subsp. uniflorum, Opuntia vulgaris, Origanum vulgare subsp. vulgare, Orlaya 
daucoides, Orobanche amethystea subsp. amethystea, O. gracilis subsp. deludens, 
Osyris lanceolata, Oxalis articulata, O. debilis, Papaver argemone, P. hybridum, P. 
somniferum subsp. somniferum, Parthenocissus inserta, Pastinaca sativa subsp. 
sylvestris, Peganum harmala, Petrorhagia dubia, Petroselinum crispum, Peucedanum 
officinale subsp. officinale, Phagnalon × caroli, Phaseolus vulgaris, Philadelphus 
coronarius, Phillyrea latifolia, Ph. media, Phlomis herba-venti, Ph. × composita 
nothosubsp. trullenquei, Picris hispanica, Pilosella peleterana, P. periphanoides, P. 
subtardans, Plantago media, P. ovata, Platycapnos spicata, Potentilla caulescens, 
Primula veris subsp. columnae, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasifera var. 
atropurpurea, P. domestica, P. insititia, Pyracantha angustifolia, P. coccinea, 
Ranunculus trilobus, Raphanus sativus, Reseda lutea subsp. lutea, R. stricta subsp. 
stricta, R. undata subsp. leucantha, R. valentina, Retama monosperma, R. 
sphaerocarpa, Rhamnus lycioides subsp. borgiae, Rhus coriaria, Rosa canina, R. 
pimpinellifolia, Rubus caesius, Rumex obtusifolius, R. palustris, Ruta graveolens, R. 
montana, Salix alba, S. triandra, S. viminalis, Salvia lavandulifolia subsp. mariolensis, 
S. microphylla, S. officinalis, S. pratensis, S. sclarea, S. valentina, Saponaria officinalis, 
Sarcocapnos saetabensis, Saxifraga fragilis subsp. paniculata, S. latepetiolata, Scandix 
australis subsp. australis, Scorpiurus subvillosus, Senecio cineraria subsp. cineraria, 
Seseli montanum subsp. montanum, Sideritis incana subsp. edetana, S. montana subsp. 
ebracteata, S. sericea, Silene inaperta subsp. inaperta, S. saxifraga, Silybum eburneum 
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var. hispanicum, Sinapis alba subsp. mairei, Sophora japonica, Spartium junceum, 
Spinacia oleracea, Stachys heraclea, S. officinalis, Suaeda splendens, Syringa vulgaris, 
Tamarix africana, Tanacetum parthenium, Teucrium botrys, T. buxifolium, T. flavum 
subsp. glaucum, T. gnaphalodes subsp. gnaphalodes, T. hifacense, T. scordium subsp. 
scordium, Thymelaea argentata, Thymus granatensis subsp. micranthus, Th. 
granatensis subsp. micranthus subvar. hirsutus, Th. × josephi-angeli nothosubsp. 
edetanus, Th. × josephi-angeli nothosubsp. josephi-angeli, Th. × monrealensis 
nothosubsp. peris-gisbertii, Th. zygis subsp. sylvestris, Torilis elongata, Tragopogon 
crocifolius subsp. crocifolius, T. lappaceum, T. resupinatum, Trinia glauca subsp. 
glauca, Ulmus pumila, Valeriana tuberosa, Valerianella dentata f. dentata, V. locusta 
subsp. locusta f. locusta, Velezia rigida, Verbascum blattaria, V. boerhavii, V. 
fontqueri, Veronica anagalloides subsp. anagalloides, Vicia ervilia, Vinca major subsp. 
major, Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium, Viola arvensis, V. hirta, V. 
kitaibeliana, V. odorata, V. riviniana. Angiospermas Monocotiledóneas: Aceras 
anthropophorum, Aegilops ventricosa, Agrostis castellana var. mutica, A. nebulosa, A. 
truncatula, Alisma lanceolatum, Allium moly, Asparagus officinalis, Avena byzanthina, 
A. fatua, A. sativa, Baldellia ranunculoides, Briza maxima, Bromus intermedius, B. × 
granatensis, Carex cuprina, C. distachya, C. flacca, C. pendula, C. riparia, 
Cephalanthera rubra, Chamaeiris reichenbachiana, Cortaderia selloana, Crocus 
serotinus subsp. salzmannii, Dactylis glomerata subsp. glomerata, Deschampsia media 
subsp. hispanica, Dracaena draconis, Eleocharis acicularis, E. multicaulis, E. palustris 
subsp. palustris, Elytrigia pungens subsp. campestris, Festuca arundinacea subsp. 
arundinacea, F. hystrix, F. marginata subsp. andres-molinae, Fritillaria hispanica, 
Gagea durieui, Gladiolus communis, Gymnadenia conopsea, Helictochloa pratensis 
subsp. gonzaloi, Hordeum marinum, H. vulgare, Iris germanica, Juncus bufonius, J. 
hybridus, J. subulatus, Lolium multiflorum, Lygeum spartum, Muscari atlanticum, 
Narcissus tazetta, Neotinea maculata, Oprhys dianica, O. lutea, O. speculum subsp. 
speculum, Orchis coriophora, Panicum miliaceum, Parapholis incurva, Phalaris 
aquatica, Phleum phleoides, Ph. pratense subsp. serotinum, Phoenix canariensis, Poa 
flaccidula, P. pratensis subsp. pratensis, Polygonatum odoratum, Polypogon maritimus 
subsp. maritimus, Potamogeton crispus, P. lucens, P. pusillus, Puccinellia fasciculata, 
Pycreus flavescens, Romulea columnae subsp. columnae, Rostraria pumila, 
Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus, S. lacustris subsp. lacustris, Secale cereale, 
Sporobolus pungens, Stenotaphrum secundatum, Stipa apertifolia var. apertifolia, S. 
eriocaulis, S. pauneroana, Trisetum scabriusculum, Urginea undulata subsp. caeculi, 
Vulpia hispanica, Wangenheimia lima, Washingtonia robusta, Yucca aloifolia, Y. 
gloriosa, Y. guatemalensis, Zannichellia palustris, Z. peltata. 
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16.5.5 Fenología. Floración 
En lo referente a la floración de las especies presentes en el LIC, los meses de 
primavera y verano destacan sobre el resto en cuanto al número de especies en floración 
(Figura 16.18), resultando estos datos acordes con los obtenidos para zonas 
geográficamente próximas (LAGUNA, 1995). No obstante, la curva de floración 
muestra un resultado algo sorprendente para las especies de la región Mediterránea, 
donde es más esperable obtener mayores datos de floración centrados en los meses de 
primavera y una cierta recuperación durante los meses de otoño. Sin embargo, es 
necesario remarcar que el territorio estudiado es una zona elevada, con una cota de 
altura media por encima de los 700 metros sobre el nivel del mar y donde es de gran 
importancia la floración estival. Esta circunstancia desplaza ligeramente la curva hacia 
un máximo entre mayo y junio, siendo también el mes de julio es significativo en 
cuanto al número de especies en floración. Durante el mes de mayo, el 79,29% de la 
flora catalogada en la zona de estudio está potencialmente en floración, siendo este 
valor de 78,83% en el mes de junio, mientras que para los meses de diciembre y enero 
la floración registra sus valores más bajos, representando respectivamente el 5,11% y 
6,29% de la floración potencial para la zona de estudio. 
Figura 16.18. Curva de floración a lo largo del año para los táxones presentes en el LIC. 
Las curvas de floración por tipo de vegetación (Tabla 16.27 y Figura 16.19) 
muestran ciertas diferencias en cuanto a los momentos de máxima floración durante los 
meses de primavera y verano. Los herbazales presentan un valor máximo de floración 
potencial durante el mes de junio, mientras que los matorrales y los pastizales es durante 
el mes de mayo cuando mayor número de táxones están en floración. En parte, estos 
datos reflejan además de la diferencia fenológica que puede existir entre las especie 
presentes en estos hábitats, la mayor representación de los herbazales en cotas de mayor 
altura que la de los pastizales, más comunes en zonas bajas y con mayor representación 
de terófitos efímeros de floración temprana. Los roquedos presentan compartido un 
valor máximo de floración durante estos dos meses, siendo también el mes de julio un 
periodo de elevada floración para las plantas rupícolas. También, es durante el mes de 
junio cuando se puede observar un mayor número de táxones en flor para la flora 
cultivada, arvense, ruderal y acuática.  
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Figura 16.19. Comparación de las curvas de floración de los táxones táxones presentes en el 
LIC dentro de los diferentes tipos de hábitats. Arriba, representación de los valores absolutos. 
Abajo, representación en porcentaje respecto del total de los táxones presentes en cada tipo de 
hábitat. 
 
Tabla 16.27. Distribución de los táxones según los meses de floración dentro de cada 
tipo de hábitat. Abreviaturas: P-Pastizales; B-Bosques y orlas; M-Matorrales; Fc-Flora 
cultivada; C-Cultivos; H-Herbazales; R-Roquedos y pedregales; Ba-Baldíos; Ac-Flora 
acuática; N-Flora naturalizada. En negrita los valores máximos para cada tipo de hábitat. 
Mes P B M Fc C H R Ba Ac N Total 
E 11 6 8 5 8 29 15 2 9 3 96 
F 22 20 23 17 12 55 21 5 9 8 192 
M 115 45 88 27 40 144 32 10 10 10 521 
A 224 70 171 44 75 223 72 19 13 17 928 
M 292 83 217 60 86 292 100 34 23 23 1210 
J 275 68 215 68 88 304 100 38 28 19 1203 
J 150 50 129 49 49 223 84 34 28 18 814 
A 72 27 53 36 31 148 40 26 16 9 458 
S 52 17 40 33 28 130 37 15 13 8 373 
O 23 14 25 17 16 84 26 9 8 5 227 
N 5 9 13 8 8 38 17 3 8 3 112 
D 4 4 9 5 7 25 14 1 7 2 78 
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 16.5.6 Flora endémica 
 
En el análisis de los datos del presente apartado, se considera como flora 
endémica aquella que tiene una distribución iberolevantina según los datos aportados 
por MATEO & CRESPO (2009). El elemento corológico iberolevantino hace referencia 
a táxones que tienen una distribución restringida a la mitad oriental ibérica junto con 
Baleares (LAGUNA et al., 1998). En total aparecen 166 táxones endémicos dentro de la 
flora del LIC (Tabla 16.33), destacan las Labiadas con 42 táxones, representando el 
25,30% del total de la flora endémica y el 2,75% de la flora del territorio. En segundo 
lugar se sitúan las Compuestas con 19 táxones, seguida de Crucíferas con 15 táxones, 
Leguminosas y Escrofulariáceas con 12 táxones respectivamente. Con 1 solo taxon el 
número de familias es de 14, mientras que con 2 táxones hay un total de 7 familias 
dentro de la endemoflora del territorio estudiado (Tabla 16.28). 
 
Tabla 16.28. Distribución por familias de los táxones 
iberolevantinos presentes en el LIC Muela de Cortes y Caroche, 
y el porcentaje que cada una de ellas representa para el conjunto 
de los endemismos y de la flora del territorio. 
Familias Táxones % % total 
Labiatae 42 25,30 2,75 
Compositae 19 11,45 1,25 
Cruciferae 15 9,04 0,98 
Leguminosae 
Scrophulariaceae 12 7,23 0,79 
Caryophyllaceae 11 6,63 0,72 
Cistaceae 8 4,82 0,52 
Umbelliferae 6 3,61 0,39 
Plumbaginaceae 5 3,01 0,33 
Orchidaceae 
Resedaceae 4 2,41 0,26 
Boraginaceae 
Campanulaceae 
Dipsacaceae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Primulaceae 
Saxifragaceae 
2 1,20 0,13 
Amaryllidaceae 
Araliaceae 
Asclepiadaceae 
Caprifoliaceae 
Geraniaceae 
Globulariaceae 
Guttiferae 
Lentibulariaceae 
Malvaceae 
Orobanchaceae 
Papaveraceae 
Rhamnaceae 
Rubiaceae 
Thymelaeaceae 
1 0,60 0,07 
Total 166 100 10,88 
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Por lo que respecta a la distribución de los táxones por géneros para la 
endemoflora del territorio (Tabla 16.29), es el género Teucrium el que cuenta con mayor 
número de táxones, en total 15 táxones, lo que supone el 9,04% de la flora endémica 
iberolevantina del LIC. Le sigue en orden de importancia otros géneros de Labiadas, en 
segundo lugar Sideritis con 11 táxones y en tercer lugar Thymus con 8. En cuarto puesto 
se sitúa el género Helianthemum con 7 representantes y en quinto lugar Centaurea con 
6 táxones. Como puede apreciarse en la tabla 16.29, los datos del análisis de la flora 
iberolevantina presente en el LIC muestra al igual que ocurre para el conjunto de la 
flora valenciana, la importancia que tienen algunos géneros de Labiadas, Cistáceas y 
Compuestas para la flora endémica. Para muchos de estos géneros la mitad oriental de 
la Península Ibérica es un territorio sumamente activo desde el punto de vista de la 
especiación.  
En lo que respecta al espectro de los biotipos de los endemismos iberolevantinos 
del LIC (Figura 16.20), como elemento más numeroso aparecen los caméfitos seguidos 
de los hemicriptófitos, con 80 y 57 táxones respectivamente, lo que supone el 48,19% y 
34,34% de las plantas iberolevantinas del LIC. Los terófitos y geófitos tienen una baja 
representación, con 12 y 10 táxones respectivamente, que en suma alcanzan 13,25% de 
la flora iberolevantina presente en el territorio. Por último los fanerófitos cuentan 
únicamente con 7 endemismos. Por otro lado, el hábitat que cuenta con mayor número 
de táxones endémicos son las formaciones de matorral, con un total de 88 táxones y el 
53,01% de la endemoflora (Figura 16.21), estos datos coinciden con los expuestos por 
OLIVARES (2003). A este hábitat le siguen los roquedos con 37 endemismos y los 
pastizales con 21 táxones. Los herbazales cuentan con 8 endemismos y los terrenos 
baldíos en sentido amplio con 5. En los saladares aparece 1 endemismo; Gypsophila 
tomentosa y en los arenales de interior 2; Linaria depauperata subsp. hegelmaieri y 
Phelipanche portoilicitana (ver Tabla 16.33). 
Tabla 16.29. Distribución por géneros de los táxones iberolevantinos presentes en el LIC 
Muela de Cortes y Caroche, y el porcentaje que cada una de ellas representa para el conjunto 
de los endemismos y de la flora del territorio. 
Táxones Géneros % (% total) 
15 Teucrium 9,04 (0,98) 
11 Sideritis 6,63 (0,72) 
8 Thymus 4,82 (0,52) 
7 Helianthemum 4,22 (0,46) 
6 Centaurea 3,61 (0,39) 
5 Chaenorhinum, Iberis 3,01 (0,33) 
4 Biscutella, Reseda 2,41 (0,26) 
3 Crepis, Gypsophila, Hieracium, Hippocrepis, Limonium, Linaria, Satureja 1,81 (0,20) 
2 
Arenaria, Armeria, Carduus, Conopodium, Coris, Euphorbia, Festuca, 
Genista, Jasione, Ononis, Orchis, Paronychia, Phlomis, Salvia, Saxifraga, 
Scrophularia 
1,2 (0,13) 
1 
Anthyllis, Antirrhinum, Apteranthes, Brassica, Bufonia, Bunium, 
Carduncellus, Cirsium, Colutea, Dianthus, Distichoselinum, Echium, 
Epipactis, Erodium, Erucastrum, Erysimum, Fumana, Galium, Globularia, 
Guillonea, Hedera, Herniaria, Hypericum, Knautia, Lathyrus, 
Leucanthemopsis, Leucanthemum, Lonicera, Lotus, Malva, Moricandia, 
Narcissus, Nepeta, Onosma, Ophrys, Peucedanum, Phelipanche, 
Pinguicula, Rhamnus, Sarcocapnos, Scabiosa, Silene, Sisymbrium, 
Taraxacum, Teline, Thlaspi, Thymelaea, Verbascum 
0,6 (0,07) 
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Figura 16.20. Distribución de los táxones iberolevantinos presentes en el LIC en función del 
biotipo. Se muestra el porcentaje respecto al total de endemismos y respecto al total de la flora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.21. Distribución de los táxones iberolevantinos presentes en el LIC en función del 
hábitat. Se muestra el porcentaje respecto al total de endemismos y respecto al total de la flora.  
 
El análisis de los niveles de abundancia para la flora iberolevantina presente en 
el LIC (Figura 16.22) muestra una curva diferente respecto a la obtenida en este tipo de 
análisis de datos con el conjunto de la flora presente en el LIC y para el total de la flora 
mediterránea (endemismos iberolevantinos incluidos), donde aparecía una típica 
campana de Gauss. Sin embargo, para la flora endémica iberolevantina, el nivel de 
abundancia de flora Rara es el que cuenta con un mayor número de táxones, en total 63, 
lo que representa el 37,95% de los endemismos del territorio, mientras que el grupo de 
Abundancia media se sitúa en segundo lugar con 53 táxones y el 31,93% de los 
endemismos. En tercer puesto aparece el grupo de flora Muy rara con un total de 43 
táxones, y con una representación muy baja en iberolevantinismos están el grupo de 
abundancia Común frecuente y Muy abundante, con 6 y 1 taxon respectivamente. 
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Figura 16.22. Distribución de los táxones pertenecientes a la flora iberolevantina presente en el 
LIC según el nivel de abundancia concedido por MATEO & CRESPO (2009) para cada taxon 
en el conjunto de la flora de la Comunidad Valenciana. En el caso de los híbridos, el nivel de 
abundancia que se ha asignado es el del parental con mayor grado de rareza. Se indica el 
porcentaje respecto al total de la flora iberolevantina presente en el LIC. 
  
 
La distribución de los endemismos por grupos según la tipología de LAGUNA 
et al. (1998) (Figura 16.23 y Tabla 16.33) muestra el dominio del grupo C (endemismos 
ibéricos o ibero-baleáricos de distribución amplia) con un total de 87 táxones, lo que 
representa el 52,41% del total de la endemoflora y el 5,7% de la flora del territorio 
(véase Figuras 16.26, 16.27, 16.28 y Tabla 16.33). A este grupo le sigue los 
endemismos del grupo B (endemismos casi exclusivos o de área muy restringida) con 
35 táxones (véase Figuras 16.25, 16.28 y Tabla 16.33), seguido del grupo A 
(endemismos exclusivos) con 28 táxones (véase Figuras 16.24, 16.28 y Tabla 16.33) y 
por último el grupo D (endemismos dudosos) con un total de 16 táxones (véase Figuras 
16.27, 16.28 y Tabla 16.33). Sin embargo, en el territorio estudiado, hemos considerado 
otros táxones que pertenecen a la endemoflora iberolevantina, algunos de los cuales no 
fueron recogidos en la obra de LAGUNA et al. (1998) debido a que han sido plantas 
descritas en los últimos años o táxones que tras recientes estudios se ha conocido mejor 
su corología. 
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Figura 16.23. Distribución de los táxones endémicos presentes en el LIC por grupos según la 
tipología propuesta por LAGUNA et al. (1998). Se muestra el porcentaje respecto al total de los 
endemismos y respecto al total de la flora presente en el territorio estudiado. 
Según el biotipo de los endemismos presentes en el LIC, la forma dominante son 
los caméfitos, con 19 táxones en el grupo A, 21 en el B, 37 en el C y 3 en el grupo D 
(Tabla 16.30), en suma constituyen el 48,19% de la endemoflora presente en el 
territorio. A este biotipo le siguen los hemicriptófitos, con 8 táxones dentro del grupo A, 
B y D respectivamente, y 33 en el C, lo que representa un total del 34,34% de la 
endemoflora. Por otro lado, el 7,23% de los endemismos corresponden a lo terófitos, el 
6,02% a los geófitos y el 4,22% a los fanerófitos. Estos datos están en relación con la 
distribución de los de los biotipos para el conjunto de la flora endémica valenciana, 
donde el grupo de los caméfitos lidera las formas etológicas seguidas de los 
hemicriptófitos (LAGUNA, 1996d; LAGUNA et al., 1998). 
Tabla 16.30. Distribución de los endemismos presentes en el LIC según el biotipo y el grupo 
según la tipología de LAGUNA et al. (1998), y porcentaje que cada una de ellos representa 
para el conjunto del grupo y del total de los endemismos. 
Biotipo / grupo A B C D 
Caméfito 19  (67,86%; 1,45%) 
21 
(60%; 12,65%) 
37 
(42,53%; 22,29%) 
3 
(18,75%; 1,81%) 
Fanerófito - 1 (2,86%; 0,6%) 
5 
(5,75%; 3,01%) 
1 
(6,25%; 0,6%) 
Geófito 1 (3,57%; 0,6%) 
3 
(8,57%; 1,87%) 
4 
(4,6%; 2,41%) 
2 
(12,5%; 1,2%) 
Hemicriptófito 8 (28,57%; 4,82%) 
8 
(22,86%; 4,82%) 
33 
(37,93%; 19,88%) 
8 
(50%; 4,82%) 
Terófito - 2 (5,71%; 1,2%) 
8 
(9,2%; 4,82%) 
2 
(12,5%; 1,2%) 
Total 28 (100%; 16,87%) 
35 
(100%; 21,08%) 
87 
(100%; 52,41%) 
16 
(100%; 9,64%) 
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En cuanto a los hábitats donde crecen los endemismos presentes en el LIC 
(Tabla 16.31), destacan los matorrales con el 53,01% de la endemoflora, donde 
aparecen 43 táxones dentro del grupo C, 21 en el B, 20 para el grupo A y 4 en el D. 
También los roquedos y pedregales son hábitats que albergan un gran número de 
endemismo, en total 21 táxones en el grupo C, 8 en el B y 4 en A y D respectivamente, 
este tipo de hábitat en suma representa el 22,29% de la endemoflora del LIC. A estos 
hábitats se siguen en orden de importancia los pastizales con el 12,65% de los 
endemismos, los herbazales con el 4,82%, los terrenos baldíos 3,01%, las formaciones 
boscosas 2,41% y por último los arenales 1,2% y los saladares con 1 taxon y el 0,6% de 
la endemicidad del LIC. Los datos obtenidos para la zona estudiada coinciden con los 
expuestos para el conjunto de la flora endémica presente en el territorio valenciano 
(LAGUNA, 1996d), donde los entornos rocosos, matorrales y pastizales son también los 
hábitats donde se concentra la mayor cantidad de especies endémicas. Frente a estos 
datos, los hábitats de bosque y sus orlas, los arenales y sitios húmedos, poseen tasas de 
endemicidad muy baja en comparación con los anteriores, sin embargo estos ambientes 
son especialmente ricos en flora rara y/o relicta. 
Los resultados en lo referente al grado de rareza dentro de los grupos 
endemismos presentes en el LIC (Tabla 16.32), muestra que del 37,95% de los 
endemismos se incluyen dentro del grupo de flora Rara, con 40 táxones dentro del 
grupo C, seguido del grupo A con 15 táxones, B con 6 y C con 2 táxones. A este grado 
le siguen las plantas incluidas dentro del grupo Abundancia media, con 32 táxones 
dentro de los endemismos C, 10 en B, 7 en C y 4 en A, lo que en suma representa el 
31,93% de la endemoflora. También, el grupo de plantas consideradas Muy raras 
muestra un elevado porcentaje de endemismos, en total 43 táxones que suponen el 
25,9%, con 16 táxones dentro del grupo B, 11 en el C, 9 endemismos exclusivos 
valencianos y 7 dentro del grupo D. Destacamos la escasa representación de 
endemismos muy abundantes y también de los comunes o frecuentes. 
Tabla 16.31. Distribución de los endemismos presentes en el LIC según el hábitat donde 
viven y el grupo según la tipología de LAGUNA et al. (1998), y porcentaje que cada una de 
ellos representa para el conjunto del grupo y del total de los endemismos. 
Hábitat / grupo A B C D 
Arenales - 1 (2,86%; 0,6%) - 
1 
(6,25%; 06%) 
Baldíos - - 4 (4,6%; 2,41%) 
1 
(6,25%; 0,6%) 
Bosque - 1 (2,86%; 0,6%) 
3 
(3,45%; 1,81%) - 
Herbazales - - 6 (6,9%; 3,61%) 
2 
(12,5%; 1,2%) 
Matorrales 20 (71,43%; 12,05%) 
21 
(60%; 12,65%) 
43 
49,43%; 25,9%) 
4 
(25%; 2,41%) 
Pastizales 4 (14,29%; 2,41%) 
4 
(11,43%; 2,41%) 
9 
(10,34%; 5,42%) 
4 
(12,5%; 1,2%) 
Roquedos 4 (14,29%; 2,41%) 
8 
(22,86%; 4,82%) 
21 
(24,14%; 12,65%) 
4 
(12,5%; 1,2%) 
Saladares - - 1 (1,15%; 0,6%) - 
Total 28 (100%; 16,87%) 
35 
(100%; 21,08%) 
87 
(100%; 52,41%) 
16 
(100%; 9,64%) 
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Tabla 16.32. Distribución de los endemismos presentes en el LIC según el grado de rareza 
propuesto por MATEO & CRESPO (2009) y el grupo según la tipología de LAGUNA et al. 
(1998), y porcentaje que cada una de ellos representa para el conjunto del grupo y del total 
de los endemismos. 
Biotipo / grupo A B C D 
Muy 
abundante - 
1 
(2,86%; 0,6%) - - 
Común, 
frecuente - 
2 
(5,71%; 1,2%) 
4 
(4,6%; 2,41%) - 
Abundancia 
media 
4 
(14,29%; 2,41%) 
10 
(28,57%; 6,02%) 
32 
(36,78%; 19,28%) 
7 
(43,75%; 4,22%) 
Rara 15 (53,57%; 9,04%) 
6 
(17,14%; 3,61%) 
40 
(45,98%; 24,10%) 
2 
(12,5%; 1,2%) 
Muy rara 9 (32,14%; 5,42%) 
16 
(45,71%; 9,64%) 
11 
(12,64%; 6,63 %) 
7 
(43,75%; 4,22%) 
Total 28 (100%; 16,87%) 
35 
(100%; 21,08%) 
87 
(100%; 52,41%) 
16 
(100%; 9,64%) 
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ia
ce
ae
 
Er
o
di
u
m
 
sa
n
gu
is
ch
ri
st
i 
M
at
o
rr
al
es
.
 
Pa
st
iz
al
es
 
lit
o
ra
le
s 
Te
ró
fit
o
 
es
ca
po
so
 
3-
15
 
cm
 
R
ar
a 
C 
G
lo
bu
la
ria
ce
ae
 
G
lo
bu
la
ria
 
vu
lg
a
ri
s 
su
bs
p.
 
va
le
n
tin
a
 
R
o
qu
ed
o
s.
 
M
at
o
rr
al
es
 
ca
liz
o
s 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
es
ca
po
so
 
1-
4 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
G
u
tti
fe
ra
e 
H
yp
er
ic
u
m
 
ca
pr
ifo
liu
m
 
Pa
st
iz
al
es
 
hú
m
ed
o
s 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
es
ca
po
so
 
3-
8 
dm
 
R
ar
a 
C 
Ne
pe
ta
 
n
ep
et
el
la
 
su
bs
p.
 
a
ra
go
n
en
si
s 
Te
rr
en
o
s 
ba
ld
ío
s.
 
Pe
dr
eg
al
es
 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
8 
dm
 
R
ar
a 
C 
Ph
lo
m
is
 
cr
in
ita
 
su
bs
p.
 
cr
in
ita
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
3-
10
 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
Ph
.
 
×
 
co
m
po
si
ta
 
n
o
th
o
su
bs
p.
 
tr
u
lle
n
qu
ei
 
M
at
o
rr
al
es
.
 
Pa
st
iz
al
es
 
se
co
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
10
 
dm
 
R
ar
a 
C 
Sa
lv
ia
 
la
va
n
du
lifo
lia
 
su
bs
p.
 
m
a
rio
le
n
si
s 
M
at
o
rr
al
es
 
ca
liz
o
s 
m
o
n
ta
n
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
fru
tic
o
so
 
3-
6 
dm
 
R
ar
a 
A
 
S.
 
va
le
n
tin
a
 
Pa
st
iz
al
es
 
m
es
o
fít
ic
o
s 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
es
ca
po
so
 
2-
4 
dm
 
R
ar
a 
A
 
Sa
tu
re
ja 
cu
n
ei
fol
ia
 
M
at
o
rr
al
es
.
 
R
o
qu
ed
o
s 
lit
o
ra
le
s 
Ca
m
éf
ito
 
fru
tic
o
so
 
2-
6 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
S.
 
in
n
o
ta
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
5 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
S.
 
in
tr
ic
a
ta
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
m
o
n
ta
n
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
1-
4 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
Si
de
ri
tis
 
in
ca
n
a
 
su
bs
p.
 
ed
et
a
n
a
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
R
ar
a 
A
 
S.
 
se
ri
ce
a
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
R
ar
a 
A
 
S.
 
tr
a
go
rig
a
n
u
m
 
su
bs
p.
 
m
u
gr
o
n
en
si
s 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
S.
 
tr
a
go
rig
a
n
u
m
 
su
bs
p.
 
tr
a
go
ri
ga
n
u
m
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
lit
o
ra
le
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
5 
dm
 
Co
m
ún
,
 
fre
cu
en
te
 
B
 
S.
 
×
 
a
n
gu
st
ifo
lia
 
n
o
th
o
su
bs
p.
 
a
n
gu
st
ifo
lia
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
S.
 
×
 
a
n
gu
st
ifo
lia
 
n
o
th
o
su
bs
p.
 
m
u
rc
ic
a
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
S.
 
×
 
co
st
a
-
ta
le
n
si
i 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
A
 
S.
 
×
 
pa
u
i n
o
th
o
su
bs
p.
 
pa
u
i  
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
S.
 
×
 
pa
u
i n
o
th
o
su
bs
p.
 
to
m
a
s-
ba
rb
er
a
n
ii 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
A
 
S.
 
×
 
va
le
n
tin
a
 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
S.
 
×
 
vi
ci
o
so
i 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
A
 
Te
u
cr
iu
m
 
bu
xi
fol
iu
m
 
R
o
qu
ed
o
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
5-
20
 
cm
 
R
ar
a 
A
 
T.
 
ex
pa
ss
u
m
 
M
at
o
rr
al
es
 
ca
liz
o
s 
m
o
n
ta
n
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
5-
15
 
cm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
T.
 
gn
a
ph
a
lo
de
s 
su
bs
p.
 
gn
a
ph
a
lo
de
s 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
m
o
n
ta
n
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
5-
25
 
cm
 
R
ar
a 
C 
T.
 
hi
fac
en
se
 
R
o
qu
ed
o
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
8-
25
 
cm
 
R
ar
a 
A
 
T.
 
m
ir
a
ge
st
o
ru
m
 
M
at
o
rr
al
es
.
 
Pa
st
iz
al
es
 
se
co
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
1-
3 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
T.
 
ro
n
n
ig
er
i f
.
 
pe
lli
ce
ri
 
M
at
o
rr
al
es
 
ca
liz
o
s 
Ca
m
ef
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
1-
4 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
B
 
T.
 
ro
n
n
ig
er
i s
u
bs
p.
 
ro
n
n
ig
er
i  
M
at
o
rr
al
es
 
ca
liz
o
s 
Ca
m
ef
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
1-
4 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
T.
 
ro
tu
n
di
fol
iu
m
 
M
at
o
rr
al
es
 
ca
liz
o
s 
Ca
m
ef
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
1-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
C 
La
bi
at
ae
 
T.
 
th
ym
ifo
liu
m
 
R
o
qu
ed
o
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
3-
25
 
cm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
B
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T
abla
 16
.33
.
 E
nd
em
ism
o
s
 ib
erolev
antin
o
s
 p
resentes
 en
 el
 LIC
 y/o
 en
 territo
rio
s
 p
ró
xim
o
s
.
 El
 g
rad
o
 d
e
 end
em
icid
ad
 h
a
 sid
o
 asig
n
ad
o
 segú
n
 la
 p
rop
u
esta
 d
e
 LA
G
U
N
A
 et
 al
.
 (1998)
 (co
ntin
u
ació
n).
 
F
a
m
ilia
 
T
a
x
o
n
 
H
ábitat 
Biotip
o
 
Flo
ra
ció
n
 
A
b
u
nd
a
n
cia
 
E
nd
em
ism
o
 
T
eu
criu
m
 ×
 bicolo
reu
m
 n
m
.
 exp
a
ssoid
es
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 
C
am
efito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
D
 
T
.
 ×
 bicolo
reu
m
 n
m
.
 ro
n
nig
eroid
es
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 
C
am
efito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
D
 
T
.
 ×
 g
u
a
ra
e
-req
u
en
a
e
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 
C
am
efito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
B
 
T
.
 ×
 m
ug
ro
n
en
se
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 
C
am
efito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
B
 
T
.
 ×
 robled
oi
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 
C
am
efito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
C
 
Thym
u
s
 g
ra
n
aten
sis
 sub
sp
.
 m
icra
nth
u
s
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 m
o
ntan
o
s
 
C
am
éfito
 reptante
 
5
-30
 cm
 
R
ara
 
C
 
Th
.
 g
ra
n
aten
sis
 sub
sp
.
 m
icra
nth
u
s
 sub
v
ar.
 
hirsutu
s
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 m
o
ntan
o
s
 
C
am
éfito
 reptante
 
5
-30
 cm
 
R
ara
 
C
 
Th
.
 pip
erella
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
B
 
Th
.
 vulg
a
ris
 sub
sp
.
 a
estivu
s
 
M
ato
rrales
 seco
s
 calizo
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 ab
u
nd
ante
 
B
 
Th
.
 ×
 jo
sephi
-a
ng
eli
 n
oth
o
sub
sp
.
 ed
eta
n
u
s
 
M
ato
rrales
 seco
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
5
-25
 cm
 
R
ara
 
B
 
Th
.
 ×
 jo
sephi
-a
ng
eli
 n
oth
o
sub
sp
.
 jo
sephi
-a
ng
eli
 
M
ato
rrales
 seco
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
5
-25
 cm
 
R
ara
 
B
 
Th
.
 ×
 m
o
n
realen
sis
 n
oth
o
sub
sp
.
 p
eris
-gisb
ertii
 
M
ato
rrales
 seco
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
5
-25
 cm
 
R
ara
 
C
 
L
abiatae
 
Th
.
 zygis
 sub
sp
.
 sylvestris
 
M
ato
rrales
 seco
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
5
-25
 cm
 
R
ara
 
C
 
A
nthyllis
 o
n
ob
rychioid
es
 
M
ato
rrales
 seco
s
.
 R
oq
u
ed
o
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
2
-5
 d
m
 
R
ara
 
C
 
C
olutea
 hisp
a
nica
 
B
o
sq
u
es
.
 M
ato
rrales
 u
m
b
ro
so
s
 
M
esofan
erófito
 
2
-3
 m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
C
 
G
enista
 p
u
m
ila
 sub
sp
.
 p
u
m
ila
 
M
ato
rrales
 calizo
s
 m
o
ntan
o
s
 
C
am
éfito
 p
ulvinifo
rm
e
 
2
-4
 d
m
 
R
ara
 
C
 
G
.
 valentin
a
 sub
sp
.
 valentin
a
 
M
ato
rrales
 seco
s
 
N
an
ofan
erófito
 
4
-15
 d
m
 
R
ara
 
B
 
H
ipp
o
crepis
 b
o
u
rg
a
ei
 
M
ato
rrales
.
 P
astizales
 seco
s
 calizo
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
C
 
H
.
 scab
ra
 
M
ato
rrales
.
 P
astizales
 seco
s
 calizo
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
1
-4
 d
m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
C
 
H
.
 sq
u
a
m
ata
 
M
ato
rrales
.
 P
astizales
 seco
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
5
-20
 cm
 
R
ara
 
C
 
L
athyru
s
 p
ulch
er
 
P
astizales
 viv
aces
 m
esofítico
s
 
H
em
icriptófito
 escap
o
so
 
3
-12
 d
m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
B
 
L
otu
s
 co
rniculatu
s
 sub
sp
.
 ca
rp
eta
n
u
s
 
P
astizales
 hú
m
ed
o
s
 m
o
ntan
o
s
 
H
em
icriptófito
 escap
o
so
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
D
 
O
n
o
nis
 frutico
sa
 sub
sp
.
 m
icrophylla
 
M
ato
rrales
 seco
s
 
N
an
ofan
erófito
 
3
-12
 d
m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
D
 
O
.
 trid
entata
 sub
sp
.
 a
ng
u
stifolia
 
M
ato
rrales
 seco
s
 gip
sófilo
s
 
N
an
ofan
erófito
 
3
-10
 d
m
 
R
ara
 
C
 
L
eg
u
m
in
o
sae
 
T
elin
e
 p
aten
s
 
M
ato
rrales
.
 B
o
sq
u
es
 m
ixto
s
 
M
esofan
erófito
 
1
-4
 m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
C
 
L
entib
ulariaceae
 
Ping
uicula
 vallisn
eriifolia
 
R
oq
u
ed
o
s
 hú
m
ed
o
s
 calizo
s
 
H
em
icriptófito
 ro
sulad
o
 
6
-40
 cm
 
M
uy
 rara
 
D
 
M
alv
aceae
 
M
alva
 trifid
a
 
P
astizales
 nitrófilo
s
 
T
erófito
 escap
o
so
 
1
-2
 d
m
 
M
uy
 rara
 
C
 
O
rob
an
ch
aceae
 
Ph
elip
a
n
ch
e
 p
o
rtoilicita
n
a
 
A
ren
ales
 
T
erófito
 p
arásito
 
1
-3
 d
m
 
M
uy
 rara
 
D
 
P
ap
av
eraceae
 
S
a
rco
cap
n
o
s
 sa
etab
en
sis
 
R
oq
u
ed
o
s
 calizo
s
 
H
em
icriptófito
 escap
o
so
 /
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
5
-25
 cm
 
R
ara
 
B
 
A
rm
eria
 allia
cea
 sub
sp
.
 allia
cea
 
P
astizales
.
 M
ato
rrales
 seco
s
 
H
em
icriptófito
 ro
sulad
o
 
2
-5
 d
m
 
A
b
u
nd
an
cia
 m
edia
 
B
 
A
.
 filica
ulis
 sub
sp
.
 valentin
a
 
P
astizales
.
 M
ato
rrales
 calizo
s
 
m
o
ntan
o
s
 
H
em
icriptófito
 ro
sulad
o
 
1
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
A
 
Plu
m
b
agin
aceae
 
Lim
o
niu
m
 cofrenta
n
u
m
 
M
ato
rrales
 salad
o
s
 
C
am
éfito
 sufrutico
so
 
2
-4
 d
m
 
M
uy
 rara
 
A
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Ta
bl
a
 
16
.
33
.
 
En
de
m
ism
o
s 
ib
er
o
le
v
an
tin
o
s 
pr
es
en
te
s 
en
 
el
 
LI
C 
y/
o
 
en
 
te
rr
ito
rio
s 
pr
óx
im
o
s.
 
El
 
gr
ad
o
 
de
 
en
de
m
ic
id
ad
 
ha
 
sid
o
 
as
ig
n
ad
o
 
se
gú
n
 
la
 
pr
o
pu
es
ta
 
de
 
LA
G
U
N
A
 
et
 
a
l. 
(19
98
) (
co
n
tin
u
ac
ió
n
). 
Fa
m
ili
a
 
Ta
x
o
n
 
H
áb
ita
t 
B
io
tip
o
 
Fl
o
ra
ci
ón
 
A
bu
n
da
n
ci
a
 
En
de
m
is
m
o
 
Li
m
o
n
iu
m
 
lo
be
ta
n
ic
u
m
 
M
at
o
rr
al
es
 
sa
la
do
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
Pl
u
m
ba
gi
n
ac
ea
e 
L.
 
su
cr
o
n
ic
u
m
 
M
at
o
rr
al
es
 
sa
la
do
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
/ 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
es
ca
po
so
 
2-
4 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
B
 
Co
ri
s 
m
o
n
sp
el
ie
n
si
s 
su
bs
p.
 
fon
tq
u
er
i 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
5-
25
 
cm
 
Co
m
ún
,
 
fre
cu
en
te
 
C 
Pr
im
u
la
ce
ae
 
C.
 
m
o
n
sp
el
ie
n
si
s 
su
bs
p.
 
m
o
n
sp
el
ie
n
si
s 
M
at
o
rr
al
es
 
se
co
s 
ca
liz
o
s 
m
o
n
ta
n
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
5-
25
 
cm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
C 
Re
se
da
 
ba
rr
el
ie
ri
 
v
ar
. 
ba
rr
el
ie
ri
 
Te
rr
en
o
s 
ba
ld
ío
s.
 
Pe
dr
eg
al
es
 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
bi
en
al
 
/ e
sc
ap
o
so
 
3-
18
 
dm
 
M
u
y 
ra
ra
 
C 
R.
 
u
n
da
ta
 
su
bs
p.
 
le
u
ca
n
th
a
 
H
er
ba
za
le
s 
su
bn
itr
óf
ilo
s 
Te
ró
fit
o
 
es
ca
po
so
 
2-
6 
dm
 
R
ar
a 
C 
R.
 
u
n
da
ta
 
su
bs
p.
 
u
n
da
ta
 
H
er
ba
za
le
s 
su
bn
itr
óf
ilo
s 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
bi
en
al
 
3-
10
 
dm
 
A
bu
n
da
n
ci
a 
m
ed
ia
 
D
 
R
es
ed
ac
ea
e 
R.
 
va
le
n
tin
a
 
R
o
qu
ed
o
s.
 
H
er
ba
za
le
s 
su
bn
itr
óf
ilo
s 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
bi
en
al
 
2-
7 
dm
 
R
ar
a 
C 
R
ha
m
n
ac
ea
e 
Rh
a
m
n
u
s 
ly
ci
o
id
es
 
su
bs
p.
 
bo
rg
ia
e 
R
o
qu
ed
o
s 
ca
liz
o
s 
so
le
ad
o
s 
Ca
m
éf
ito
 
su
fru
tic
o
so
 
2-
5 
dm
 
R
ar
a 
B
 
R
u
bi
ac
ea
e 
G
a
liu
m
 
va
le
n
tin
u
m
 
M
at
o
rr
al
es
.
 
Pa
st
iz
al
es
 
se
co
s 
H
em
ic
rip
tó
fit
o
 
es
ca
po
so
 
1-
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Figura 16.24. Distribución de endemismos exclusivos de la Comunidad Valenciana (grupo A) 
según la tipología de LAGUNA et al. (1998) presentes dentro de los límites que definen el LIC. 
De izquierda a derecha y de arriba abajo; Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, 
Biscutella stenophylla subsp. leptophylla, Echium saetabense, Erucastrum virgatum subsp. 
brachycarpum, Helianthemum asperum subsp. willkommii, Iberis saxatilis subsp. valentina, 
Leucanthemum gracilicaule, Salvia lavandulifolia subsp. mariolensis, Sideritis incana subsp. 
edetana, Sideritis sericea, Teucrium buxifolium, Verbascum fontqueri. Cuadrícula de 1 km2. 
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Figura 16.25. Distribución de algunos táxones endémicos casi exclusivos de la Comunidad 
Valenciana (grupo B) según la tipología de LAGUNA et al. (1998) presentes dentro de los 
límites que definen el LIC. De izquierda a derecha y de arriba abajo; Arenaria obtusiflora 
subsp. obtusiflora, Armeria alliacea subsp. alliacea, Chaenorhinum tenellum, Lathyrus pulcher, 
Linaria depauperata subsp. hegelmaieri, Linaria repens subsp. blanca, Narcissus 
eugeniae/radinganorum, Rhamnus lycioides subsp. borgiae, Sarcocapnos saetabensis, Sideritis 
× costa-talensii, Sideritis × viciosoi, Thymus vulgaris subsp. aestivus. Cuadrícula de 1 km2. 
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Figura 16.26. Distribución de algunos táxones endémicos ibéricos o iberobaleáricos (grupo C) 
según la tipología de LAGUNA et al. (1998) presentes dentro de los límites que definen el LIC. 
De izquierda a derecha y de arriba abajo; Anthyllis onobrychioides, Dianthus broteri aff. subsp. 
valentinus, Genista pumila subsp. pumila, Hypericum caprifolium, Jasione foliosa, 
Leucanthemopsis pallida subsp. virescens, Linaria hirta, Linaria oblongifolia subsp. 
aragonensis, Lonicera splendida, Peucedanum officinale subsp. officinale, Reseda valentina, 
Saxifraga latepetiolata. Cuadrícula de 1 km2.
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Figura 16.27. Distribución de táxones endémicos ibéricos (grupo C) y de endemicidad dudosa 
(grupo D) según la tipología de LAGUNA et al. (1998) presentes dentro del LIC. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo; Grupo C: Klasea flavescens subsp. leucantha, Thalictrum minus 
subsp. valentinum, Thlaspi stenopterum, Thymelaea pubescens s.str., Thymus granatensis subsp. 
micranthus. Grupo D: Armeria filicaulis subsp. valentina, Crepis albida s.l., Euphorbia 
nevadensis subsp. aragonensis, Galium fruticescens, Ononis fruticosa subsp. microphylla, 
Teucrium × bicoloreum s.l., Verbascum rotundifolium subsp. haenseleri. Cuadrícula de 1 km2. 
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Figura 16.28. Distribución de los táxones endémicos presentes en el LIC según la tipología de 
LAGUNA et al. (1998). 1) endemismos grupo A, 2) endemismos grupo B, 3) endemismos 
grupo C, 4) endemismos grupo D, 5) endemismos grupos A+B, 6) endemismos grupos A+B+C, 
7) endemismos grupos A+B+C+D. Cuadrícula de 1 km2. 
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6
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 16.5.7 Flora amenazada 
 
La flora vascular valenciana estrictamente protegida por su particular rareza o 
peligro de extinción cuenta con un total de 389 táxones includios en los tres primeros 
anexos de la Orden 6/2013, de 25 de marzo (ANÓNIMO, 2013). El anexo I integra las 
categorías de Especies en peligro de extinción y Especies vulnerables, con 35 y 50 
táxones, respectivamente, el anexo II el grupo de Especies protegidas no catalogadas, 
con 141 taxónes, y el anexo III la categoría de Especies vigiladas, con 163 táxones. Esta 
normativa es fruto de una revisión y actualización del contenido de los listados que se 
recogían en el Decreto 70/2009, de 22 de mayo (ANÓNIMO, 2009), en el que se 
incluían un total de 398 táxones en los anexos I, II y III. A su vez, 125 de estos táxones 
se consideran en el máximo rango de riesgo, constituyendo el Catálogo Valenciano de 
Especies de Flora Amenazadas (anexo I del citado decreto). Este catálogo incluye 42 
especies en la categoría de Especies en peligro de extinción y 83 como Especies 
vulnerables, y para todas ellas existe información detallada de su biología y estatus en el 
trabajo de AGUILELLA et al. (2009). 
 
Dentro de la flora del LIC aparecen un total de 46 táxones que figuran 
registrados en la Orden 6/2013, lo que supone el 3,01% del total de la flora registrada en 
el territorio estudiado (Tabla 16.34). El grupo de Especies vigiladas (anexo III de la 
citada orden) incluye un total de 25 táxones, lo que supone el 6,68% de la flora incluida 
en los tres primeros anexos de la orden y el 1,64% de la flora del LIC. A este grupo le 
sigue el de Especies protegidas no catalogadas (anexo II) con 15 táxones, el grupo de 
Especies vulnerables con 3 y el de Especies en peligro de extinción con 3 táxones 
(ambos dentro del anexo I) (Figura 16.29). El componente endémico iberolevantino 
dentro de este conjunto de plantas lo integra un total de 14 táxones lo que representa el 
30,43% del total de la flora amenazada, mientras que la forma etológica más común son 
los hemicriptófitos, con un total de 18 táxones seguido de los terófitos con 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.29. Distribución de los táxones presente en el LIC y/o en territorios próximos según 
las categorías de los anexos I, II y III de la Orden 6/2013 (barras de color negro) y del Decreto 
70/2009 (barras en blanco). Se indica el porcentaje respecto al total de la flora catalogada y para 
el conjunto del LIC. EP; Especies en peligro de extinción. VU; Especies vulnerables. EPNC; 
Especies protegidas no catalogadas. EV; Especies vigiladas. 
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16.5.8 Flora exótica invasora 
El Decreto 213/2009 de 20 de noviembre (ANÓNIMO, 2009) incluye en sus dos 
anexos un conjunto de especies exóticas de carácter invasor que están sometidas al 
régimen de limitaciones del artículo 4.1 (anexo I) o al régimen de limitaciones del 
artículo 4.3 (anexo II). En el caso de plantas, el artículo 4.1 prohíbe en todo el territorio 
de la Comunidad Valenciana la plantación, siembra o dispersión, comercio, tráfico o 
cesión, así como el transporte. El artículo 4.3 prohíbe la introducción, plantación o 
siembra en terrenos forestales así como en vías de comunicación que atraviesen suelo 
no urbanizable. En concreto, para la flora del LIC, aparecen un total de 19 táxones 
listados en el anexo II del citado Decreto 213/2009 (Tabla 16.35). En total hay 8 
táxones Neotropicales, 3 de origen Capense, 2 oriundos de Norteamérica, 2 de 
distribución Subcosmopolita, 2 de origen Chino-japonesa, 1 procedente del centro de 
Asia y 1 de la Zona Paleotemplada. 
Tabla 16.35. Flora exótica e invasora presente en el LIC y/o territorios próximos e 
incluida en el anexo II del Decreto 213/2009. 
Taxon Corología Biotipo 
Agave americana Neotropical Hemicriptófito rosulado 
Ailanthus altissima Chino-japonesa Mesofanerófito / Macrofanerófito 
Aptenia cordifolia Capense Caméfito reptante 
Arundo donax Subcosmopolita Geófito rizomatoso 
Carpobrotus acinaciformis Capense Caméfito reptante 
Chloris gayana Zona Paleotemplada Geófito rizomatoso 
Cortaderia selloana Neotropical Hemicriptófito cespitoso 
Cylindropuntia imbricata Neotropical Fanerófito suculento 
Fallopia baldschuanica Centroasiática Fanerófito escandente 
Helianthus tuberosus Norteamericana Geófito tuberoso 
Ipomoea purpurea Neotropical Terófito escandente 
Lonicera japonica Chino-japonesa Fanerófito escandente 
Nicotiana glauca Neotropical Mesofanerófito 
Oenothera biennis Subcosmopolita Hemicriptófito bienal 
Opuntia maxima Neotropical Fanerófito suculento 
Opuntia vulgaris Neotropical Caméfito suculento 
Oxalis pes-caprae Capense Geófito bulboso 
Robinia pseudoacacia Norteamericana Macrofanerófito 
Yucca aloifolia Neotropical Mesofanerófito 
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16.5.9 Termotipos 
A partir de los datos cartográficos de los táxones presentes en la zona de estudio 
se ha confeccionado un mapa para delimitar los dos termotipos presentes en el territorio; 
termomediterráneo y mesomediterráneo (Figura 16.30). Para realizar este mapa se ha 
considerado la superposición de la distribución de 6 táxones bioindicadores del piso 
termomediterráneo (PERIS et al., 2010: 37-41), parte de los cuales han sido también 
utilizados por SERRA (2007: 1190) para la delimitación de este termotipo en la 
provincia de Alicante. Los táxones elegidos son: Anacyclus valentinus, Ceratonia 
siliqua, Chamaerops humilis, Osyris lanceolata, Rubia peregrina subsp. longifolia y 
Viola arborescens. 
Figura 16.30. Distribución de los táxones elegidos para la delimitación del piso bioclimático 
termomediterráneo en el LIC Muela de Cortes y Caroche. Cuadrícula de 1 km2. 
A través de la distribución de las especies elegidas como bioindicadoras del piso 
bioclimático termomediterráneo, se observa que éste se extiende por una amplia 
superficie en la zona de estudio. Principalmente presenta una gran extensión en la mitad 
oriental, entrando en la zona por los términos de Quesa y Bicorp, profundizando a través 
del valle del río Cazuma, fosa que divide en dos grandes unidades el territorio, y 
extendiéndose hacia el sur por la microcuenca hidrográfica tributaria de los ríos Grande 
y Cazuma (Figura 16.30), tributarios a su vez del río Escalona. Por otro lado, las 
especies bioindicadoras del termomediterráneo aparecen distribuidas de manera casi 
linear a lo largo del valle del río Júcar, penetrando en la zona y delimitando asimismo el 
territorio de estudio por la parte septentrional, llegando comunicando así con la comarca 
del Valle de Ayora-Cofrentes, donde el termomediterráneo se extiende y ocupa una gran 
superficie. 
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 16.6 Estudio florístico basado en el retículo UTM 
 
16.6.1 Análisis espacial de la flora presente en el LIC. Identificación y selección de 
áreas prioritarias de conservación mediante MARXAN 
 
La identificación y selección de los sitios prioritarios para la conservación en 
función de la flora presente en el LIC se realizó usando el programa de optimización 
MARXAN (BALL, 2000; BALL & POSSINGHAM, 2000; POSSINGHAM et al., 
2000). Este análisis se realizó utilizando información georreferenciada de los táxones 
presentes en el territorio de estudio (anexos II y III). Los cuatro criterios utilizados en el 
análisis MARXAN en parte se basan en lo publicado por GAUTHIER et al. (2010), los 
valores asignados a los rangos en los que fueron divididos los cuatro criterios se reflejan 
en la Tabla 16.36.  
 
 
Tabla 16.36. Valores asignados para cada uno de los rangos establecidos en los cuatro 
criterios utilizados en el análisis MARXAN y número de táxones evaluados en cada 
uno de los rangos. Los táxones seleccionados para el análisis se relacionan en el anexo 
II. 
Rangos y valores para el criterio de rareza en el LIC 
Rango (número de cuadrículas UTM de 1 km2) Valor Número de táxones 
1 4 34 
2-10 3 61 
11-50 2 40 
> 50 1 7 
Rangos y valores para el criterio de rareza en la Comunidad Valenciana 
Rango (número de cuadrículas UTM de 1 km2) Valor Número de táxones 
1-10 4 5 
11-100 3 41 
101-500 2 63 
> 500 1 33 
Rangos y valores para el criterio de endemicidad 
Rango Valor Número de táxones 
A 4 22 
B 3 22 
C 2 80 
D 1 18 
Rangos y valores para el criterio de Vulnerabilidad 
Rango Valor Número de táxones 
Hábitats acuáticos 4 3 
Hábitats húmedos, bosques, matorrales 3 8 
Pastizales, herbazales 2 21 
Roquedos, pedregales 1 110 
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El programa MARXAN seleccionó 47 áreas prioritarias dentro del LIC (Figura 
16.31). Atendiendo al criterio de endemicidad utilizado en el análisis, para los 
endemismos pertenecientes a los grupos A y B según la clasificación de LAGUNA et 
al. (1998), MARXAN ha seleccionado un total de 13 cuadrículas de 1 km2, con una 
distribución bastante dispersa por toda la superficie del LIC, si bien se concentran en 
mayor número en la mitad meridional del territorio y fundamentalmente dentro del 
Macizo del Caroche, entre los municipios de Teresa de Cofrentes y Bicorp, aunque otro 
grupo se localiza en el cañón del río Júcar a su paso por el término de Millares, otros 
puntos dispersos aparecen en La Muela de Cortes de Pallás (Figura 16.31). Los grupos 
de especies C y D no dieron finalmente peso para la selección de cuadrículas. 
Figura 16.31. Identificación y selección de cuadrículas de 1 km2 por el programa MARXAN 
prioritarias para la conservación por la presencia de especie de flora de mayor interés (anexo III) 
en función de los cuatro criterios utilizados en el análisis (Tabla 16.36). Las cuadrículas de 1 
km2 marcadas y con color blanco de relleno indican la presencia de alguna de las especies con 
las que se ha realizado el análisis. 
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Según el criterio de vulnerabilidad del hábitat, para los cuatro hábitats presentes 
en el LIC que se han considerado de mayor vulnerabilidad (Tabla 16.36), el programa 
ha seleccionado un total de 7 cuadrículas, 2 contiguas y situadas próximas a la cima del 
Pico Caroche (30SXJ7930 y 30SXJ7931) debido a la alta presencia de flora de interés 
propia de hábitats de roquedos, paredones y pedregales, así como de herbazales 
húmedos, con especies como: Campanula viciosoi, Chaenorhinum tenellum, Jasione 
foliosa, Narcissus radinganorum, Rhaponticoides alpina, Reseda valentina y Saxifraga 
latepetiolata, entre otras (Figuras 16.25-16.26 y anexo III) y otras 2 cuadrículas 
adyacentes en el cauce del río Grande, en el término de Quesa y en el límite del LIC 
(30SXJ9227 y 30SXJ9126), donde aparece flora de interés para la conservación propias 
de hábitats húmedos o asociados a cursos de agua. Otras dos cuadrículas se sitúan en La 
Muela de Cortes de Pallás, concretamente la cuadrícula 30SXJ7837, incluye el paraje 
conocido como Alto de La Canaleja, próximo al Cinto de la Cabra y la cuadrícula 
30SXJ7744, que incluye parte de la cabecera del Arroyo de Cortes y está contigua a La 
Casa de los Forestales (Casa del Barón), al sur de la Cruz del Collado y los cingles de 
La Cortada. En estas dos cuadrículas cobra especial relevancia la presencia de flora 
propia de matorrales, pastizales y herbazales. La séptima cuadrícula se encuentra en el 
cuadrante nororiental del LIC (30SYJ0035), dentro del municipio de Tous y encuadra el 
último tramo del embalse de Escalona, antes de unirse al embalse de Tous, donde 
aparece asimismo flora propia de hábitats asociados a cursos de agua. 
Para el criterio basado en la rareza de la flora en el contexto del LIC, el 
programa ha seleccionado 40 cuadrículas, bastante repartidas por toda la superficie del 
territorio, aunque en número ligeramente mayor en la mitad meridional del LIC, pero 
prácticamente con igual reparto por la mitad oriental y occidental. Un total de 12 
cuadrículas para este criterio han sido seleccionadas únicamente por la presencia de 
flora de este grupo, sin ser elegidas por la flora de ningún otro criterio. Atendiendo al 
criterio de rareza de la flora para todo el territorio de la Comunidad Valenciana, las 
cuadrículas seleccionadas son 22, distribuidas principalmente en las dos terceras partes 
más meridionales del LIC, y con cierta concentración geográfica, con núcleos de 
cuadrículas en áreas como el Macizo del Caroche, montes de Bicorp-Rambla de La 
Molinera y La Solana. Por otro lado, aparecen 4 cuadrículas que no han sido elegidas 
por ninguno de los otros tres criterios utilizados en el análisis; una localizada en la 
cuenca del río Júcar, otra en el término de Teresa de Cofrentes y 2 en el límite sur del 
LIC, en el término de Ayora. Por último, en el análisis no aparece seleccionada ninguna 
cuadrícula donde coincidan los 4 criterios utilizados en el análisis, siendo 7 las 
cuadrículas coincidentes para 3 de los criterios utilizados, 21 donde coinciden 2 de los 
criterios y 19 cuadrículas para 1 solo de los criterios empleados. 
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Aportaciones a la Botánica 
17.1 Aportaciones nomenclaturales 
Como resultado del estudio exhaustivo de la flora presente en el área tratada en 
este trabajo se ha realizado la revisión desde el punto de vista nomenclatural de un 
conjunto de táxones. Así, se ha lectotipificado el nombre de Teucrium gnaphalodes 
L’Hér., Stirp. Nov.: 84 (1788) a partir del pliego G-DC 00210216 (FERRER et al., 
2012: 38). El pliego con material original de Vahl, contiene ejemplares mezclados 
pertenecientes a varias entidades taxonómicas, procedentes de varias recolecciones 
independientes tanto en el tiempo como en el espacio, e incluso material sin identificar 
por etiqueta alguna, lo que conlleva a considerar únicamente un solo espécimen como el 
lectótipo, aquel citado en el protólogo o que no entre en contradicción con el mismo. El 
estudio de la variabilidad morfológica de T. gnaphalodes s.l. ha dado como resultado la 
lectotipificación de varios nombres dentro del género Teucrium, como por ejemplo T. 
funkianum Willk., Die Strand-Steppengeb. Iber. Halbinsel [thes.]: 134-135 (1852), cuyo 
lectótipo se conserva en el herbario COI-Willk. 00047311, en la actualidad considerado 
sinónimo de T. gnaphalodes subsp. jaënnense (Lacaita) Rivas-Martínez. También, T. 
gnaphalodes var. illerdense Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 102 (1936), con 
material lectótipo conservado en BC 47372, y por último T. gnaphalodes var. 
longepedunculatum Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 221 (1936), cuyo 
lectótipo procede de la Sierra de María de Almería y se conserva en MA 98335, y en la 
actualidad es considerado sinónimo de T. gnaphalodes subsp. jaënnense (Lacaita) 
Rivas-Martínez (FERRER et al., 2012: 35-38). 
Se ha corregido la tipificación a lectótipo (Art. 9.9 del ICN) y revisado todo el 
material tipo de Linaria cavanillesii Chav., Monogr. Antirrh.: 117 (1833) [= 
Antirrhinum triphyllum sensu Cav., Icon 2: 61, tab. 179 (1793), non L., Sp. Pl.: 613 
(1753)] (FERRER et al., 2013: 368). La búsqueda de material original de Cavanilles 
procedente de una posible recolección en la Sierra de Palomera de Ayora, localidad 
citada en el protólogo de la especie, demostró que únicamente existe material 
cavanillesiano de la Cueva de Santa Ana o Cova Alta del término de Albaida (MA 
109277) cuyo espécimen debe ser considerado como síntipo, ya que el pliego MA 
333291 carece de lugar de recolección. Por otro lado, se han tipificado varios nombres 
del género Cistus L., designando los respectivos lectótipos a partir de materiales 
conservados en la colección de Joachim Burser; C. albidus L., Sp. Pl.: 524 (1753): 
Herb. Burser XXIV: 49 (UPS-BURSER), C. monspeliensis L., Sp. Pl.: 524 (1753): 
Herb. Burser XXIV: 79 (UPS-BURSER) y C. salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753): Herb. 
Burser XXIV: 54 (UPS-BURSER) (FERRER et al., 2013: 1046-1048). 
Se ha corregido la tipificación de Rhamnus lycioides subsp. borgiae Rivas Mart. 
& J.M. Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1: 58 (2011), designando como lectótipo un 
espécimen del pliego LY-ROUY (FERRER et al., 2014). Se ha tipificado C. laevipes 
L., Cent. Pl. I: 14 (1755) [≡ Fumana laevipes (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 
359 (1836)], designando como lectótipo el pliego Herb. Burser XXIV: 75 (UPS-
BURSER) (FERRER et al., 2013: 79-80), y C. squamatus L., Sp. Pl.: 1196 (1753) [≡ 
Helianthemum squamatum (L.) Dum.-Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802)], designando 
como lectótipo un espécimen del pliego Herb. Linn. No. 689.51 (LINN), Löfling, 384a 
(FERRER & LAGUNA, 2012: 238). 
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Tras el estudio de un gran número de pliegos testigo de Cheirolophus intybaceus 
(Lam.) Dostál, Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 274 (1976) [≡ Centaurea intybacea Lam., 
Encycl. Méth. Bot. 1: 617 (1783), basión.], se localizó material original de Lamarck (P 
00342859) que ha sido considerado como el lectótipo de este nombre (FERRER et al., 
2014). El estudio de esta especie nos ha permitido asimismo lectotipificar y reivindicar 
el valor taxonómico de su congénere Cheirolophus virgatus P. P. Ferrer, R. Roselló, 
Gómez Nav., E. Laguna & Peris, nom. nov. (nombre de reemplazo) [≡ Centaurea 
virgata Cav., Icon. 3: 16, lámina 230 (IV-1795), nom. illeg. non Lam., Encycl. 1(2): 
670 (1785) (sinónimo reemplazado); ≡ Centaurea leucantha Pourret var. virgata (Cav.) 
Pau in sched., MA 135153, MA 135151], especie descrita por Cavanilles en 1795 bajo 
el género Centaurea para la provincia de Alicante. No obstante, el nombre propuesto 
por Cavanilles resulta ilegítimo por ser homónimo posterior de Centaurea virgata Lam., 
Encycl. 1(2): 670 (1785), por lo que es necesario un nombre de reemplazo (Art. 6.11 de 
ICN), razón por la que se propone reutilizar el epíteto cavanillesiano (Art. 58.1 del ICN) 
transferido al género Cheirolophus, así como tipificar por el tipo del nombre 
reemplazado (Art. 7.4 del ICN). El material que ha sido considerado lectótipo es el 
pliego MA 445107 (FERRER et al., 2014). 
Se ha realizado la lectotipificación de Centaurea alpina L., Sp. Pl.: 910 (1753) 
[≡ Rhaponticoides alpina (L.) M. V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33(1): 60 
(2003)], designando como tipo el pliego Herb. Clifford: 421, Centaurea 6 (BM 
000647255) (FERRER et al., 2014). También se tipifica el nombre Inula montana L., 
Sp. Pl.: 884 (1753) a partir de una lámina de Robert Morison con el nombre de “Aster 
montanus luteo magno flore, C.B.P.” (MORISON, 1699: 119, s. 7, t. 21, f. 12) 
(FERRER et al., 2014: 7-8). Asimismo, se ha designado el lectótipo de Geranium 
murcicum Cav., Diss. 5: 272, lámina CXXVI, fig. 1 (inter 23 et 26-VII-1788) [≡ 
Erodium chium (L.) Willd. var. murcicum (Cav.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 139 (1878), ≡ 
E. murcicum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3(1): 636 (1800); ≡ E. chium var. murcicum (Cav.) 
Rouy in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 266 (1893); = E. littoreum Léman in Lam. & 
DC., Fl. Fr. 4: 843 (1805); = E. chium subsp. littoreum (Léman) Ball, Jour. Linn. Soc. 
London (Bot.) 16: 387 (1878)], a partir de un icono de CAVANILLES (1788: tab. 126, 
fig. 1) publicado junto a la descripción de la especie (FERRER, 2012: 9-11). 
Se ha lectotipificado el nombre de Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 
(1753) a partir del material que contiene un pliego de J. Burser, concretamente el 
numerado con el código XVII: 47 (UPS-BURSER). Por otro lado, se considera material 
original a parte del icono de MILLER (1730: t. 6) el pliego conservado en el herbario 
Linn. No. 84.20 (LINN-S), que contiene material de esta especie, pero presenta ciertas 
dudas para ser designado como el tipo. En la parte inferior del pliego aparece escrito lo 
siguiente: “Lonicera 2 / Periclymenum / Linn / var. quercifolium. / Sp. Pl. 173”, 
conserva un fragmento en buen estado, con flores y también hojas, las de los dos 
primeros nudos sinuado-lobadas, carácter que excepcionalmente muestra esta especie, 
por lo que se desaconseja su designación como tipo, y así mantener el uso tradicional de 
este nombre, atribuido a plantas con hojas enteras. Asimismo, se lectotipifica el nombre 
de L. xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753) a partir del material del Herb. Clifford: 58, 
Lonicera 6 (BM 000558016). Como material original se conservan otros pliegos de 
herbario y el icono publicado por DODOËNS (1616: 412) “Xylosteum”. Así, en el 
herbario de J. Burser se conserva el pliego XXIII: 69 (UPS-BURSER), en el herbario de 
Adriaan van Royen existe el pliego No. 899.69-21 (L) y en el herbario de Linneo se 
conserva el pliego Linn. No. 235.8 (LINN) (FERRER et al., 2013: 229-232). 
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También, se han realizado las correspondientes tipificaciones para los nombres: 
Tragopogon dalechampii L., Sp. Pl.: 790 (1753) (FERRER et al., 2013: 45-46), Crepis 
macrocephala var. scorzoneroides f. brevifolia C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 
16: 145 (1916) (FERRER & GUARA, 2011a: 83), Mercurialis tomentosa L., Sp. Pl.: 
1035 (1753) (FERRER, 2013: 153), Anthyllis hispida f. cavanillesii Pau in Bull. Inst. 
Catalana Hist. Nat. 7: 90-91 (1907) (FERRER & GUARA, 2011b: 67), Sideritis incana 
var. typica subvar. intermedia Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(4): 7 (1924) 
(FERRER & GUARA, 2011b: 73). Se propone un nuevo lectótipo para Narcissus 
tazetta L. [Herb. Burser III: 35 (UPS-BURSER)] al tiempo que se rechaza la anterior 
designación [Herb. Linn. No. 412.9 (LINN] por no ser material original de Linneo 
(FERRER & LAGUNA, 2013: 121-123). Se corrige la tipificación de Rhamnus 
valentina Willd., Sp. Pl., ed. 4, 1(2): 1096 (1798) a partir de la propuesta de 
neotipificación de RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO (2011: 66) basada en el pliego de 
Cavanilles (MA 76565), atendiendo a lo expuesto en el Art. 9.9 del ICN. Se considera el 
pliego MA 76565 como lectótipo y no como neótipo. Este pliego constituye el 
typotypus del icono 181 de CAVANILLES (1793). Este icono fue citado por Willdenow 
en el protólogo de la especie (FERRER et al., 2014). 
Se ha designado como lectótipo de Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. in Ann. 
Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 93 (1869) el icono de BARRELIER (1714: t. 158) y como 
lectótipo de Jasonia tuberosa (L.) DC., Prodr. 5: 476 (1836) el pliego de J. Burser; 
Herb. Burser VI: 101 (UPS-BURSER) (FERRER et al., 2013: 116). Se ha tipificado el 
nombre Pinus halepensis var. minor Antoine, Conif.: 2 (1840), eligiendo como neótipo 
el icono de CLUSIUS (1601: 33) “Pinaster III. Hispanicus”. Asimismo, se ha 
lectotipificado el homónimo posterior propuesto por J.M.C. Lange (WILLKOMM & 
LANGE, 1870: 19), designando como lectótipo el fragmento inferior del pliego COI 
00038532 (COI-WILLK), que corresponde a una recolección de Lange realizada en 
1898 en la localidad murciana de Fuensanta (FERRER & LAGUNA, 2010: 46). Se 
valida el nombre de Anagallis tenella f. albiflora C. Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara in 
Flora Montiber. 47: 76 (2011) (FERRER & GUARA, 2011a: 76) por resultar nomen 
nudum por la falta de descripción latina y material tipo asociado en la publicación 
original. También, dentro del género Anagallis, se propone como lectótipo de 
Lysimachia tenella L., Sp. Pl.: 148 (1753) [≡ Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 
13: 165 (1774)] el pliego del herbario de J. Burser [Herb. Burser XVII: 96 (UPS-
BURSER)]. Se propone asimismo como lectótipo de Lysimachia ephemerum L., Sp. Pl.: 
146 (1753) un material conservado en el herbario de Linneo, en concreto el fragmento 
situado en la parte izquierda del pliego Herb. Linn. No. 207.3 (LINN) (FERRER, 2014). 
Para otras plantas presentes en la zona de estudio, se ha profundizado en el 
estudio y la propuesta de tipificación de algunos nombres linneanos. Entre los que 
destacamos: Asclepias vincetoxicum L., Sp. Pl.: 212 (1753) [syn. subst.] [≡ 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-
Palat. 6: 404 (1790)] y A. nigra L., Sp. Pl.: 216 (1753) [≡ Vincetoxicum nigrum (L.) 
Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)]. Para el primer nombre se considera como el mejor 
candidato a lectótipo un pliego conservado en BM [Herb. Clifford: 78, Asclepias 1, 2, B 
(BM 000558156)], al tiempo que se rechaza la propuesta de JAGTAP & SING (1999: 
59) por designar como lectótipo un material no original de Linneo. Por otra parte, para
A. nigra se propone como lectótipo el pliego Herb. Linn. No. 310.30 (LINN) (FERRER 
& LAGUNA, 2013: 97-98). También, se designa como lectótipo de Ruta graveolens 
var. montana L., Sp. Pl.: 383 (1753) [≡ R. montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)] 
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el pliego del herbario de J. Burser, Herb. Burser XIX: 37 (UPS-BURSER), en concreto 
el ejemplar situado en la parte izquierda del pliego (FERRER, 2014). Otros nombres 
linneanos que han sido tratados para su tipificación son: Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 
1057 (1753), para el que se designa como lectótipo [de segundo paso] el pliego Herb. 
Clifford: 470, Fraxinus 2 A (BM 000647545); Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl.: 7 
(1753) y Phillyrea media L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 847 (1759), para los que se designan 
como lectótipos los pliegos: Herb. Linn. No. 19.3 (LINN) y Herb. Linn. No. 19.2 
(LINN), respectivamente (FERRER et al., 2014). Se tipifica el nombre Ulmus pumila 
L., Sp. Pl.: 226 (1753), designando como lectótipo: Herb. Linn. No. 321.4 (LINN) 
(FERRER et al., 2014). También, se tipifica el nombre Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 
(1753), designando como lectótipo: Herb. Adriaan van Royen [No. 913.62-412 (L)] (L 
0052810) (FERRER et al., 2014). Se designa el ejemplar: Herb. Clifford: 15, Valeriana 
1 (BM-000557618) como lectótipo [de segundo paso] de Centranthus ruber (L.) DC. in 
Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) (FERRER & LAGUNA, 2013: 5). 
En la propuesta de tipificación de Viola arborescens L., Sp. Pl.: 935 (1753), se 
concluye que es necesario designar como lectótipo un icono de BARRELIER (1714: 77, 
t. 568) y se propone la designación de un epítipo (VAL 215843) y un isoepítipo (BC
636314) (FERRER, 2013: 11-13). El material epítipo procede de la localidad citada por 
BARRELIER (1774: 77) “In deserto la Murta dicto sex leucis ad urbe Valentiâ” y está 
de acuerdo con la indicación locotípica que aparece en el protólogo de LINNEO (1753: 
935) “Habitat in Hispania”. Por otra parte, se propone a Phagnalon × caroli Pau ex C. 
Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1966) como nombre prioritario y correcto 
para las formas híbridas entre Ph. rupestre (L.) DC. y Ph. sordidum (L.) Rchb. 
(FERRER & GUARA, 2011a: 89). 
Se realiza un cambio de estatus taxonómico y una nueva combinación 
nomenclatural para Teucrium aureum raça barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona 5, ser. Bot. 3: 221 (1920), como T. ronnigeri Sennen var. barrelieri (Font 
Quer) P. P. Ferrer & Guara, Flora Montiber. 48: 80 (2011) (FERRER & GUARA, 
2011b: 80). Se realiza un cambio de nombre en rango nuevo y se tipifica a Phlomis × 
composita nothosubsp. trullenquei (Pau) P. P. Ferrer, Guara & E. Laguna, Collect. Bot. 
(Barcelona) 33: en prensa (2014), designando como lectótipo el ejemplar MA 102030 
(FERRER et al. 2014). Se propone también como holótipo de Ph. × composita Pau el 
ejemplar del pliego MA 102035, a excepción de un fragmento (una única hoja montada 
en el centro del pliego) que pertenece a Phlomis crinita. Esta nueva propuesta de tipo 
rechaza la anterior de MATEU (1986: 194), por no contener el pliego designado como 
holótipo en este trabajo material original de Pau y existir el pliego original utilizado por 
el propio Pau para describir su híbrido (FERRER et al. 2014). 
Se defiende como prioritario el nombre Teucrium ronnigeri Sennen in Bol. Soc. 
Iber. Ci. Nat. 30: 47 (1931) conocido tradicionalmente como T. homotrichum (Font 
Quer) Rivas Mart. in Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 3: 88 (1986) [≡ T. 
carthaginense var. homotrichum Font Quer, Fl. Hispan. Quinta Cent.: 7 (1945), basión.] 
o T. luteum subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80 (1985)
[≡ T. aureum var. latifolium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 478 (1870) 
pro parte (locis catalaunicis et aragonensibus exclusis), basión.], al tiempo que se ha 
lectotipificado con el material BC 869587 procedente de la Sierra de Ayora, Bicorp, a 
partir de una recolección de C. Vicioso realizada el 9 de julio de 1915 (CRESPO & 
FERRER, 2009: 76-77). 
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17.2 Aportaciones taxonómicas 
Desde el punto de vista taxonómico se han realizado algunas aportaciones para 
determinados grupos presentes en la zona de estudio. En este sentido, la variabilidad 
morfológica observada en el agregado de T. ronnigeri, nos ha inducido a incluir la 
mayor parte de los caracteres presuntamente diferenciales de T. lagunae Roselló, Peris 
& Stübing in Bol. Soc. Castellonense Cult. 78(3-4): 355 (2002), por lo que no parece 
adecuado separar ambos táxones con el rango específico, como propusieron ROSELLÓ 
et al. (2002). Sin embargo, ambas entidades no conviven, ocupando territorios 
biogeográficamente distintos, por lo que pueden tratarse cómodamente como dos 
subespecies, según la siguiente combinación; T. ronnigeri subsp. lagunae (Roselló, 
Peris & Stübing) M. B. Crespo & P. P. Ferrer, Flora Montiber. 42: 77 (2009), resultanto 
al tiempo ambos táxones bien diferenciados a través de características morfológicas, 
ecológicas, bioclimáticas y biogeográficas bien definidas. Se reivindica asimismo el 
valor taxonómico de Centaurea resupinata subsp. humilis (Pau) Rivas Mart. & Loidi, 
Iconogr. Select. Fl. Valenciana: 50 (1993) [≡ C. resupinata subsp. virens (Pau) P. P. 
Ferrer, et al., Flora Montiber. 53: 76 (2012), nom. superfl. (Art. 36.2 del ICN)] al 
tiempo que se descarta su presencia en la zona de estudio. 
Se ha descrito un nuevo híbrido para el género Teucrium L. [Sect. Polium (Mill.) 
Schreb., Labiatae], T. × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, 
Sabuco 8: 74 (2011), (VAL 201474, holotypus; MA 794283, isotypus; BC 865883, 
isotypus; VAL 201475, isotypus), producto del cruce natural entre T. capitatum subsp. 
gracillimum (Rouy) Valdés-Bermejo y T. expassum Pau, para la Sierra del Mugrón 
dentro del término de Ayora (FERRER et al., 2011: 74). El estudio exhaustivo del 
género Teucrium a partir de lo observado en el LIC estudiado nos ha promovido a 
realizar una revisión taxonómica de las especies de la subsect. Polium en el interior de 
la provincia de Valencia y territorios limítrofes con la de Albacete, lo que nos ha 
inducido, entre otras cosas, a describir una nueva especie para estos territorios; T. 
miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. Ferrer & Peris (GÓMEZ et al., 2013: 45) 
cuya área de distribución conocida hasta el momento alcanza el término de Ayora. 
Se ha reivindicado el nombre de Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso in 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142 (1916) como híbrido entre T. expassum Pau y T. 
ronnigeri Sennen subsp. ronnigeri a partir del estudio del material tipo (MA 98465) y 
otras recolecciones locotípicas (MA 98364, MA 98365) realizadas por C. Vicioso en el 
Pico Caroche el 4 de julio de 1915, y nuestras propias en la Muela de Bicorp (VAL 
193875 y ABH 52758) (FERRER et al., 2009: 35-59). Esta nueva interpretación 
permite separar a las plantas valencianas del complejo de formas de distribución bética, 
tradicionalmente adscritas a T. bicoloreum auct. pl. non Pau ex C. Vicioso. Asimismo se 
han aportado nuevos datos sobre su presencia en la Comunidad Valenciana y algunos 
aspectos de su ecología. Este criterio ha permitido describir dos nuevas notoformas; T. 
× bicoloreum nm. expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora 
Montiber. 43: 44 (2009) (VAL 193873) y T. × bicoloreum nm. ronnigerioides P. P. 
Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora Montiber. 43: 44 (2009) (Herb. pers. 
FERRER 07/001) (FERRER et al., 2009: 44). El estudio de abundante material de T. 
ronnigeri, ha permitido diferenciar algunas formas con características particulares que 
se han descrito bajo una nueva forma taxonómica para esta especie, T. ronnigeri f. 
pelliceri P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora Montiber. 43: 45 (2009). 
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17.3 Aportaciones florísticas 
En lo que respecta a las aportaciones florísticas para la zona de estudio y 
territorios limítrofes próximos. El presente trabajo ha ampliado la distribución de 
Linaria depauperata Leresche ex Lange subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, 
Alcaraz & M. B. Crespo, Lazaroa 16: 141-158 (1996) [≡ L. hegelmaieri Lange, 
Vidensk. Meddel. Dansk. Naturh. Foren. Kjobenhavn: 101 (1881), basión.] (incluido en 
el anexo III del Decreto 70/2009 y de la Orden 6/2013, dentro de la categoría de 
Especies vigiladas) hacia el norte de la provincia de Valencia, con poblaciones dentro 
del área que cubre el presente estudio, en concreto dentro de los términos de Teresa de 
Cofrentes y Ayora (BC 865884) (FERRER & GUARA, 2007a: 44). Asimismo, se 
aportan dos relevantes citas para Orchis papilionacea L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759), 
especie considerada en la actualidad dentro de la categoría de Especies en peligro de 
extinción (anexo I del Decreto 70/2009 y de la Orden 6/2013), localizadas en los 
términos de Jalance y Jarafuel. 
Se ha notificado por primera vez la presencia en la Comunidad Valenciana de la 
liliácea Gagea lacaitae A. Terracc., Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(4): 6 (1904) [= G. 
granatellii (Parl.) Parl., Fl. Palerm. 1: 276 (1845), “type A” sensu Tison, Monde Pl. 
462: 2 (1998)], a través de la localización de varias poblaciones, una situada en el Pico 
Caroche, dentro del término municipal de Teresa de Cofrentes (BC 865885) (FERRER 
& GUARA, 2007b: 34), otra en Fuente Real-Colaita, en el término de Dos Aguas (VAL 
183272) (FERRER et al., 2007: 69), dos para el término de Cofrentes y otras dos para el 
de Jalance (GÓMEZ et al., 2013: 80). Asimismo, se ha localizado por primera vez la 
presencia de Barlia robertiana (Loisel.) Greuter para el interior de la provincia de 
Valencia a partir de una población hallada en el término de Jalance (FERRER et al., 
2011: 229-230). 
Se ha desestimado la presencia de Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15 (1755) y 
T. libanitis Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1773) en la provincia de Valencia después 
del estudio bibliográfico y del material testigo conocido, MA 97942 y MA 174190, 
respectivamente. Estas dos especies habían sido citadas como presentes en la provincia 
de Valencia desde mediados del siglo XX, para los yesos que afloran en la comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes. Sin embargo, el análisis de las etiquetas de los pliegos de los 
herbarios no es concluyente; ningún pliego testigo certificaría la presencia de estas 
especies. La determinación de visu por parte de Rivas Goday, y su inclusión en una 
tabla de inventarios fitosociológica, eran hasta el momento el único fundamento de su 
existencia en la zona en algún momento determinado de la reciente historia botánica 
española. Además, para T. pumilum, el pliego de herbario que tradicionalmente se había 
asignado a la cita valenciana pudo confirmarse que se trata realmente de una confusión 
en la determinación por parte de algunos autores con su congénere T. carolipaui, siendo 
imposible al mismo tiempo asignar una localidad geográfica concreta a este material 
(FERRER et al., 2010: 79-90). 
Como novedades y aportaciones corológicas de interés para la flora del 
territorio, se han localizado nuevas poblaciones para Phlomis herba-venti L., Sp. Pl.: 
586 (1753), Pinguicula vallisneriifolia Webb, Otia Hispan. ed. 2 48 (1853) (incluido en 
el anexo I del Decreto 70/2009 dentro de la categoría de Especies vulnerables y en el 
anexo II de la Orden 6/2013 dentro de la categoría Especies protegidas no catalogadas) 
en diferentes localidades del término de Enguera (NAVARRO et al., 2010: 12), Reseda 
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undata subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex Valdés Berm. in Castrov. et 
al. (eds.), Flora Iber. 4: 462 (1993) localizada en el paraje conocido como el Ahorcado 
de Cofrentes (VAL 155557), localidad que suponía la segunda cita para la provincia de 
Valencia (FERRER & GUARA, 2006: 151) tras su indicación por BORGOÑÓN & 
CRESPO (1998). Asimismo, han sido localizadas nuevas poblaciones para Achillea 
santolinoides Lag., Elench. Pl.: 30 (1816) (incluido en el anexo I del Decreto 70/2009 
dentro de la categoría de Especies en peligro de extinción y en el anexo II de la Orden 
6/2013 dentro de la categoría de Especies protegidas no catalogadas) en el término de 
Ayora (VAL 202621 y VAL 205712) (PIERA et al., 2011: 95; OLTRA et al., 2011: 46-
47; FERRER et al., 2012: 68) y Teresa de Cofrentes (VAL 205711) (FERRER et al., 
2012: 68). Nuevas citas de la subespecie típica de Astragalus alopecuroides L., Sp. Pl.: 
755 (1753) para Ayora, Cofrentes y Jalance (VAL 202626) (PIERA et al., 2011: 96-97; 
FERRER et al., 2012: 68-69) y para A. echinatus Murray, Prodr. Stirp. Gotting.: 222 
(1770) en Quesa (HUAL 21370; Herb. pers. 031088, 031087, 031086) (FERRER et al., 
2012: 69). También, se han fijado nuevas localizaciones a partir de nuestras propias 
expediciones como a través de la revisión de material de herbario para Cistus × 
canescens Sweet, Cistineae tab. 45 (1825), pro sp. [= Cistus albidus × Cistus creticus] 
en el término de Jalance (VAL 200257), para Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. 
sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 81 (1907) en Ayora 
(VAL 119286), y para la subespecie típica de Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) en Ayora (ABH 4090; VAL 205704 y VAL 124650, 
ex VF 10170) (FERRER et al., 2012: 69-70). Se ha localizado por primera vez la 
presencia de Gypsophila pilosa Huds. in Philos. Trans. 56: 252 (1767) en la comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes, ampliando las escasas citas conocidas para este arqueófito en 
el interior de la provincial de Valencia (FERRER et al., 2012: 71-72). 
Se han aportado citas inéditas para Festuca marginata (Hackel) K. Richter 
subsp. andres-molinae Fuente & Ortúñez in Bot. Complut. 18: 107 (1993) en Cortes de 
Pallás (BC 82558, BC 81272) (FERRER et al., 2012: 70-71), también para Chamaeiris 
reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Flora Montiber. 49: 68 (2011) [= Iris spuria 
subsp. maritima (Dykes) P. Fourn., Quatre Fl. France: 190 (1935)] en Cortes de Pallás 
(OLTRA et al., 2011: 51) y para el gipsófito Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. 
DC., Monogr. Campan.: 340, tab. 12 fig. B (1830), en diversos enclaves de Jalance y 
Cofrentes (PIERA et al., 2011: 97), que amplían lo conocido para esta planta en el 
territorio aportado por GÓMEZ (2005: 158), MATEO (2008: 33) y MEDINA-
CAZORLA et al. (2010: 450). También, para el gipsófito Chaenorhinum exile (Coss. & 
Kralik) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 
232 (1878) se han aportado nuevas localidades para los términos de Jalance y Jarafuel 
(PIERA et al., 2011: 98) sumándose así a lo señalado por GÓMEZ (2005: 160-161; 
2009: 353) para el territorio y áreas limítrofes. Se cita la presencia Stipa eriocaulis 
Borbás, Math. Term. Közl. 15: 311 (1877) en Ayora (VAL 202216), Jalance (VAL 
205705) y Cortes de Pallás (Herb. pers. 031375, 031374, 031376, 031373), Ranunculus 
peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) C. D. K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 
473 (1984) en Ayora y de Ononis mitissima L., Sp. Pl.: 717 (1753) en Quesa (Herb. 
pers. 031597, 031598, 031388, 031387, 031386, 031389), especie esta última que 
resulta muy rara para todo el territorio valenciano (FERRER et al., 2012: 72). 
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Asimismo, se han localizado interesantes poblaciones para Dianthus algetanus 
Graells ex F. N. Williams in J. Bot. 23: 347 (1885) en el término de Ayora (VAL 
202624), Cofrentes y Jalance (PIERA et al., 2011: 99). Resulta del todo interesante las 
grandes poblaciones de Garidella nigellastrum L., Sp. Pl. 425 (1753) que han sido 
halladas en los términos de Jalance (VAL 202620) (PIERA et al., 2011: 99-100) y 
Cofrentes (FERRER et al., 2012: 71), corroborando su presencia en el territorio después 
de que hubiera sido citada en Cortes de Pallás por ALCOBER (1983: 228) y MATEU & 
ALCOBER (1990: 240). Otras citas de gran interés corológico son las indicadas para el 
pteridófito Pteris vittata L., Sp. Pl. 1074 (1753), que ha sido hallado en varias 
localidades de Millares (VAL 202623) (PIERA et al., 2011: 100-101) ampliando su 
distribución en la zona a partir de las referencias de SANCHO & BARONA (2002: 47-
49), BARONA & SANCHO (1995: 49) y CASTELLÓ & BARONA (2000). Por otro 
lado, se ha confirmado la presencia en el territorio de Succisa pratensis Moench, 
Methodus 489 (1794), concretamente en Jarafuel y Teresa de Cofrentes (VAL 202630) 
(PIERA et al., 2011: 101-102), después de las indicaciones previas de su presencia, 
aunque no corroborada, publicadas por BOLÒS & VIGO (1996: 628-629) quienes 
recogían la cita clásica de CAVANILLES (1797: 20) donde se reseña esta especie para 
el Valle de Ayora-Cofrentes, concretamente en los montes de los alrededores de la 
localidad de Cortes de Pallás, como “escabiosa mordida” (cf. PAU, 1905a: 19). 
Otras citas interesantes son las aportadas para especies como Guiraoa arvensis 
Coss. y Valerianella microcarpa Loisel. localizada en Cortes de Pallás, Verbascum 
fontqueri Benedí & J.M. Monts. en Bicorp, Jarafuel y Millares, para la variedad tipo de 
Stipa apertifolia Martinosvky, Preslia 39: 274 (1967) en Teresa de Cofrentes (VAL 
202625, VAL 202622), Ayora, Jarafuel y Jalance (PIERA et al., 2011: 102-103). Para el 
género Sternbergia Waldst. & Kit., se ha localizado una población para S. lutea (L.) 
Spreng., Syst. Veg. 2: 57 (1825) en el Castillo de Jalance (PIERA et al., 2011: 101) y 
otra interesante cita para la zona de estudio la constituye la población hallada en el Pico 
Caroche de S. cochiciflora Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 172 (1804), dentro 
del término de Teresa de Cofrentes, en concreto en la microrreserva de flora del 
Caroche (LAGUNA et al., 2007: 15; GÓMEZ et al., 2007: 196). 
Se han aportado datos sobre flora alóctona naturalizada con escasas citas 
conocidas para la provincia de Valencia y en determinados casos también para la 
Comunidad Valenciana, como por ejemplo la población de Acer pseudoplatanus L., Sp. 
Pl.: 1054 (1753), localizada en el término de Jarafuel, en el enclave de la Fuente de la 
Marzala (ABH 30244), la cita de Antirrhinum majus L., Sp. Pl.: 617 (1753), para Cortes 
de Pallás, próximo al pueblo de El Oro, el hallazgo de una población de Consolida 
ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 
(1853), también dentro del término de Cortes de Pallás, El Oro (ABH 30188), o la 
población de Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Pl. 5(22), ed. 
folio: 183, tab. 466; ed.4º: 236, tab. 466 (1822) [= O. corymbosa DC., Prodr. 1: 696 
(1824)], en el valle del río Manal dentro del término de Quesa (GUARA et al., 2004: 
15-22). Asimismo, se ha hallado una población naturalizada de Achillea filipendulina 
Lam. in Encycl. (Lamarck) 1(1): 27 (1783), que resultó novedad para la flora de la 
provincia de Valencia, localizada en el camino de la Dehesa hacia El Ramonal, dentro 
del término de Teresa de Cofrentes (VAL 151554) y una nueva población asilvestrada 
para Syringa vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753) en Ayora (VAL 151553) (HERRERO-
BORGOÑÓN et al., 2005: 182-187). 
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Conclusiones 
El presente trabajo trata el estudio de la flora vascular del Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) Muela de Cortes y el Caroche (Valencia, España). El objetivo 
general es el conocimiento de los táxones presentes en este territorio y la compilación 
de la información referente a su presencia en la zona. Como objetivos concretos, se 
destaca: 1) Análisis de la riqueza y diversidad florística, que se plasma en un catálogo 
exhaustivo de la flora vascular; a) comparándose con la flora actualmente catalogada de 
la Comunidad Valenciana, b) de la provincia de Valencia, c) y con otros territorios 
próximos o limítrofes al LIC de los que se dispone de esta información; 2) Análisis para 
la selección de áreas de interés para la conservación por la presencia de especies de 
elevado valor en el conjunto de la flora valenciana, bien por su rareza, endemicidad o 
grado de amenaza; 3) Estudio de aspectos nomenclaturales, taxonómicos y corológicos 
de las especies presentes en el territorio, buscando y consultándose pliegos testigo en 
los diferentes herbarios oficiales nacionales y extranjeros que conservan plantas 
recolectadas en la zona. 
El número total de táxones que componen el catálogo florístico incluyendo 
rangos infraespecíficos es de 1730, repartidos en 123 familias y 656 géneros. El número 
total de táxones que consideramos actualmente como integrantes de la flora del LIC 
incluyendo rangos infraespecíficos es de 1526, repartidos en 116 familias y 611 
géneros. 
En el análisis de la contribución de los grandes grupos taxonómicos a la flora del 
territorio destacan las Angiospermas Dicotiledóneas con el 74,79% de las familias, el 
76,43% de los géneros y el 79,29% de los táxones (específicos e infraespecíficos), le 
sigue el grupo de las Angiospermas Monocotiledóneas con un 13,01% de las familias, 
20,29% de los géneros y 17,89% de los táxones (específicos e infraespecíficos). 
La familia de las compuestas es la más numerosa y representa el 12,25% del 
total de los táxones y el 13,42% de los géneros, a esta familia le siguen las gramíneas 
con el 9,44% de los táxones y 10,64% de los géneros, leguminosas con 98,58% de los 
táxones y 6,22% de los géneros, y labiadas con 6,49% de los táxones y 3,76% de los 
géneros. Otras familias que cuentan con un gran número de géneros son las crucíferas, 
con el 6,71%, y las umbelíferas, con 4,58% del total de los géneros presentes en el LIC. 
Los géneros con mayor número de táxones son: Teucrium con 23, Centaurea, 
Euphorbia y Helianthemum con 18, Sideritis con 15, Bromus, Galium, Ononis y Vicia 
con 14, Lathyrus y Trifolium con 12, Ophrys y Plantago con 10. 
Como aportaciones florísticas más importantes para el territorio y áreas 
limítrofes próximas se destaca la presencia de 29 táxones, que son: Achillea 
santolinoides Lag., Astragalus alopecuroides L., subsp. alopecuroides, Astragalus 
echinatus Murray, Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Campanula fastigiata Léon 
Dufour ex A. DC., Cistus × canescens Sweet [= Cistus albidus × Cistus creticus], 
Dianthus algetanus Graells ex F. N. Williams, Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult., Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. andres-molinae Fuente & 
Ortúñez, Gagea lacaitae A. Terracc., Garidella nigellastrum L., Guiraoa arvensis 
Coss., Gypsophila pilosa Huds., Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange in 
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 Vidensk., Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Linaria depauperata 
subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo, Ononis mitissima L., 
Phlomis herba-venti L., Pinguicula vallisneriifolia Webb, Pteris vittata L., Ranunculus 
peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) C. D. K. Cook, Reseda undata subsp. 
leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex Valdés Berm., Sternbergia cochiciflora 
Waldst. & Kit., Stipa apertifolia Martinosvky, Stipa eriocaulis Borbás, Succisa 
pratensis Moench, Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) 
Brot. ex Cout., Valerianella microcarpa Loisel., Verbascum fontqueri Benedí & J.M. 
Monts. 
 
Se ha desestimado definitivamente la presencia de Teucrium pumilum L. y T. 
libanitis Schreb., tanto en el territorio que cubre el presente estudio como en toda la 
provincia de Valencia. 
 
Para la flora alóctona, constituyen nuevas citas en el territorio, la presencia de: 
Acer pseudoplatanus L., Achillea filipendulina Lam., Antirrhinum majus L., Consolida 
ajacis (L.) Schur, Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Oxalis debilis Kunth, 
Sternbergia lutea (L.) Spreng., Syringa vulgaris L. 
 
 Como aportaciones taxonómicas, se presentan los siguientes táxones: Sideritis 
incana L. subsp. incana × S. sericea Pers., como híbrido nuevo, Teucrium 
miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. Ferrer & Peris, Sabuco 9: 45 (2013), 
Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, Sabuco 8: 74 
(2011) [= T. capitatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés-Bermejo y T. expassum Pau], 
Teucrium × bicoloreum nm. expassoides P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & 
Guara, Flora Montiber. 43: 44 (2009), Teucrium × bicoloreum nm. ronnigerioides P. P. 
Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora Montiber. 43: 44 (2009), Teucrium 
ronnigeri f. pelliceri P. P. Ferrer, R. Roselló, M. B. Crespo & Guara, Flora Montiber. 
43: 45 (2009). 
 
Desde el punto de vista de la nomenclatura de algunas plantas presentes en el 
territorio, se proponen las siguientes nuevas combinaciones: Centaurea resupinata 
subsp. virens (Pau) P. P. Ferrer, R. Roselló, A. Navarro, J.B. Peris, Gómez Nav., A. 
Guillén & E. Laguna, al tiempo que se descarta su presencia en la zona de estudio, 
Teucrium ronnigeri var. barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & Guara y Teucrium 
ronnigeri subsp. lagunae (Roselló, Peris & Stübing) M. B. Crespo & P. P. Ferrer. Se 
aborda la tipificación de algunos nombres de plantas presentes en la zona, como por 
ejemplo: Anagallis tenella f. albiflora C. Vicioso ex P. P. Ferrer & Guara, Anthyllis 
hispida f. cavanillesii Pau, Arisarum vulgare Targ.-Tozz., Asclepias nigra L. [≡ 
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench], Asclepias vincetoxicum L. [≡ Vincetoxicum 
hirundinaria Medik.], nueva propuesta de tipificación al tiempo que se rechaza la 
anterior por ser inválida. Asparagus acutifolius L., Asparagus horridus L. in J. A. 
Murray, Asperula cynanchica L., Centaurea alpina L. [≡ Rhaponticoides alpina (L.) M. 
V. Agab. & Greuter], Centaurea intybacea Lam. [≡ Cheirolophus intybaceus (Lam.) 
Dostál], Cistus albidus L., Cistus laevipes L. [≡ Fumana laevipes (L.) Spach], Cistus 
monspeliensis L., Cistus salviifolius L., Cistus squamatus L. [≡ Helianthemum 
squamatum (L.) Dum.-Cours.], Crepis macrocephala var. scorzoneroides f. brevifolia 
C. Vicioso, Erigeron glutinosus L. [≡ Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.], Erigeron 
tuberosus L. [≡ Jasonia tuberosa (L.) DC.], Fraxinus ornus L., se propone un lectótipo 
de segundo paso, Geranium murcicum Cav. [= Erodium chium subsp. littoreum 
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 (Léman) Ball.], Inula montana L., Linaria cavanillesii Chav., se ha corregido la 
tipificación a lectótipo. Lonicera periclymenum L., Lonicera xylosteum L., Lysimachia 
ephemerum L., Lysimachia tenella L. [≡ Anagallis tenella (L.) L.], Mercurialis 
tomentosa L., Narcissus tazetta L., se propone un nuevo lectótipo. Phillyrea 
angustifolia L., Phillyrea media L., Phlomis × composita nothosubsp. trullenquei (Pau) 
P. P. Ferrer, Guara & E. Laguna; se propone un rango nuevo para el nombre y un nuevo 
tipo. Pinus halepensis var. minor Antoine, Rhamnus lycioides subsp. borgiae Rivas 
Mart. & J. M. Pizarro, se ha propuesto un nuevo lectótipo. Rhamnus valentina Willd., se 
ha corregido la tipificación a lectótipo. Ruta graveolens var. montana L. [≡ Ruta 
montana (L.) L.], Sideritis incana var. typica subvar. intermedia Font Quer, Teucrium 
gnaphalodes L’Hér., Tragopogon dalechampii L. [≡ Urospermum dalechampii (L.) 
Scop. ex F. W. Schmidt], Ulmus pumila L., Valeriana rubra L. [≡ Centranthus ruber 
(L.) DC.], se propone un lectótipo de segundo paso. Viola arborescens L., Yucca 
gloriosa L. Se critica la elección de los tipos previamente designados de Pistacia 
terebinthus L. y P. vera L., por la existencia de mejores materiales. 
 
Los herbazales constituyen el tipo de hábitat con mayor número de táxones, 371 
táxones que suponen un 24,31% de la flora del LIC; de entre sus subtipos destaca el de 
herbazal subnitrófilo/nitrófilo con 253 táxones, donde los terófitos aportan 180 y los 
hemicriptófitos 148 táxones, respectivamente. Le siguen los pastizales y matorrales con 
343 táxones (22,48%) y 247 táxones (16,19%), respectivamente. 
 
El hábitat que cuenta con mayor número de táxones endémicos es el matorral, 
considerado en sentido amplio, con un total de 88 táxones y el 53,01% de la flora 
endémica, y le siguen los roquedos con 37 endemismos y los pastizales con 21 táxones. 
 
El elemento Mediterráneo es el grupo corológico que cuenta con mayor número 
de táxones, con un total de 262, representando el 17,17% del total de la flora del LIC. 
Los endemismos que pertenecen al subgrupo Iberolevantino en sentido amplio, 
biogeográficamente encuadrado dentro del grupo Mediterráneo, registra 166 táxones 
(10,88%). El tercer grupo en número de táxones es el Mediterráneo occidental, con 152 
táxones (9,62%), seguido del Euro-Asiático con 104 táxones (6,82%). Otros que 
destacan por su elevado número de táxones son el Subcosmopolita con 96 (6,29%), 
Mediterráne-Irano-Turaniano con 94 (6,16%), Paleotemplado con 88 (5,77%) y el 
Mediterráneo centro-occidental con un total de 81 (5,31%). También, son importantes 
los grupos Holártico y Euro-Siberiano, que cuentan con 46 y 42 táxones 
respectivamente, lo que representa el 3,01% y 2,75% del total de la flora del LIC. 
 
 En sentido amplio, la flora mediterránea está representada por 927 táxones, 
siendo el terófito el biotipo más frecuente con 277, seguido del hemicriptófito con 268, 
caméfito con 199, fanerófito con 104 y geófito con 77 táxones, respectivamente. Los 
hábitats con mayor representación de esta flora son: matorrales con 242 táxones, 
pastizales con 224, herbazales, 178, pedregales, 98 y, formaciones boscosas con 73 
táxones. 
 
Los endemismos exclusivos de la Comunidad Valenciana presentes en el LIC 
son 28, mientras que los endemismos compartidos con territorios limítrofes próximos 
suman 35 táxones. La flora endémica en sentido amplio registra 166 táxones, que 
supone el 10,88% respecto del total de la flora del LIC. Destaca la familia de las 
labiadas con 42 táxones, representando el 25,30% del total de la flora endémica y el 
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2,75% de la flora del territorio. En segundo lugar se sitúan las compuestas con 19 
táxones, seguida de crucíferas con 15, leguminosas y escrofulariáceas con 12; mientras 
que 14 familias presentan un solo taxon, y 7 familias con 2. El género con mayor 
número de endemismos es Teucrium, con 15. Le siguen en orden de importancia otros 
géneros de labiadas, como Sideritis, con 11 táxones y Thymus, con 8. En cuarto puesto 
se sitúa el género Helianthemum con 7 representantes y en quinto lugar Centaurea con 
6 táxones. 
Respecto a las formas vitales, destaca una elevada proporción de terófitos, con 
509 táxones (33,36%) y hemicriptófitos, con 433 táxones (28,37%), seguidos de los 
caméfitos y fanerófitos con 212 (13,89%) y 208 (13,63%) táxones, respectivamente.  
El biotipo más numeroso en la flora endémica es el caméfito, seguido del 
hemicriptófito, con 80 y 57 táxones respectivamente, lo que supone el 48,19% y 34,34% 
de las plantas iberolevantinas del LIC. El terófito y geófito son 12 y 10 táxones 
respectivamente, alcanzando el 13,25% de la flora iberolevantina presente en el 
territorio. 
Referente al nivel de abundancia de los táxones a partir del valor de abundancia 
total que tienen para el conjunto de la flora valenciana, el grupo que mayor porcentaje 
alcanza es el nivel de “abundancia media” con 39,06%, seguido del nivel de planta 
“rara”, con el 27,92% y 426 táxones, y les siguen los grupos “muy abundante”, con 76 
(4,98%) y el “muy rara”, con 136 táxones (8,91%). 
El mayor número de plantas en floración en el LIC es en los meses de primavera 
y verano. En mayo, el 79,29% de la flora está potencialmente en flor, y el 78,83% en 
junio. Diciembre y enero son los menos con menor número de táxones en flor, 5,11% y 
6,29%, respectivamente. 
La flora presente en el LIC legalmente protegida es de 46 táxones, lo que supone 
el 3,01% del total de la flora del territorio. La categoría “Especies vigiladas” está 
constituido por 25 táxones (1,64%) de la flora, 15 integran la categoría “Especies 
protegidas no catalogadas”, y con 3 las categorías “Especies vulnerables” y “Especies 
en peligro de extinción”. Los endemismos iberolevantinos pertenecientes a la flora 
protegida lo integran 14 táxones, que representa el 30,43% del total. La forma etológica 
más común en la flora protegida es hemicriptófita, con 18 táxones, seguido de la terófita 
con 7. 
La flora exótica de carácter invasor presenta 19 táxones; corologicamente, 8 son 
de origen Neotropical, 3 Capense, 2 oriundos de Norteamérica, 2 de distribución 
Subcosmopolita, 2 Chino-japonesa, 1 procedente del centro de Asia y 1 Paleotemplada. 
El área de estudio está incluida en el Sector Setabense; Subsectores Enguerino-
Cofrentino y Ayorano-Villenense, y están representados los termotipos 
termomediterráneo y mesomediterráneo, y los ombrotipos seco y seco con tendencia al 
semiárido. La distribución espacial de las especies consideradas diferenciales del 
subsector Enguerino-Cofrentino y del subsector Ayorano-Villenense no permite una 
clara demarcación de sus límites ni una división del territorio debido al alto grado de 
solapamiento de sus poblaciones en toda el área. El territorio estudiado constituye una 
verdadera zona de transición entre ambos subsectores. Sin embargo, en el tercio norte 
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del LIC y en el cuadrante nororiental disminuye la presencia y concentración de 
poblaciones de las especies diferenciales para el subsector Ayorano-Villenense, 
mientras que las poblaciones de las especies diferenciales para el subsector Enguerino-
Cofrentino presentan una mayor concentración y densidad en la mitad meridional del 
LIC, extendiéndose por una delgada franja geográfica hacia la parte norte de la zona del 
valle del río Júcar. 
Las series de vegetación que se han reconocido son las siguientes: Rubio 
longifoliae-Qerceto rotundifoliae sigmetum y Querceto rotundifoliae sigmetum. La 
primera, suele presentarse bien estructurada en los territorios más térmicos, apareciendo 
en los fondos de los valles frescos con suelo profundo elementos más exigentes en 
humedad como Hedera helix, Viburnum tinus, Pistacia terebinthus y Fraxinus ornus, lo 
que permite diferenciar las formaciones del fraxinetosum orni sigmetum. En las zonas 
de cota más alta es sustituida por la serie del Querceto rotundifoliae. En las áreas donde 
el substrato es rico en arcillas, margas o yesos, se desarrollan matorrales de Gypsophilo 
struthii-Ononidetum edentulae y también de Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii, donde 
aparecen de manera frecuente plantas como Helianthemum squamatum, Gypsophyla 
struthium, Herniaria fruticosa, Cytisus fontanesii, Reseda stricta y especies endémicas 
del género Limonium, como L. cofrentanum y L. sucronicum. De manera general para 
todo el territorio, los matorrales de Rosmarinetea officinalis son las formaciones más 
abundantes frente a la vegetación clímax. 
La riqueza florística del LIC es inferior a la correspondiente para la totalidad de 
la Comunidad Valenciana y de la provincia de Valencia, aunque es sensiblemente 
mayor a la media y al valor esperable de otros territorios con los que se ha comparado 
atendiendo a la superficie que ocupa, como son las áreas de: 1) Sierras de Boquerón y 
Palomera, 2) extremo noroeste de Albacete y zonas adyacentes de la provincia de 
Valencia, 3) sierras de Martés y Ave, y 4) tramo medio del valle del río Júcar. 
La distribución de la flora dentro del LIC no es uniforme, las áreas que mayor 
diversidad registran son aquellas que alcanzan cotas de mayor altura y han sufrido un 
menor número de perturbaciones, como por ejemplo la Cueva Horadada, Pico Caroche, 
Umbría del Caroche, los yesos de Quesa-Bicorp, cauce del río Júcar, Muela de Bicorp, 
Peñón de los Machos, Rambla Argongeña, embalse de Embarcaderos, determinadas 
áreas de La Muela de Cortes como por ejemplo el barranco Pepino, Alto de la Canaleja, 
Milopas o Lomas del Mayoral, el río Fraile, río Cazuma, Fuente del Buitre, Los Charcos 
de Quesa, rambla de la Murta y Casa de Pilas de Ayora.  
Mediante el programa MARXAN se seleccionaron un total de 47 cuadrículas de 
1 km de lado prioritarias para la conservación de la flora a partir de cuatro criterios. 
Para el criterio de rareza de la especie en el LIC se seleccionaron 40 cuadrículas, para el 
criterio de rareza de la especie en la Comunidad Valenciana se eligieron 22 cuadrículas, 
para el criterio de endemicidad se seleccionaron 13 cuadrículas y para el criterio de 
vulnerabilidad 7 cuadrículas. Sin embargo, en el análisis de selección, en ninguna de la 
cuadrículas coincidieron los cuatro criterios utilizados, siendo 7 las cuadrículas 
coincidentes para tres de los criterios utilizados, 21 donde coinciden dos criterios y 19 
cuadrículas para uno solo de los criterios empleados. 
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Fragmenta chorologyca complementa 
Para aquellos táxones que cuentan con un número elevado de citas incluidas en 
las bases de datos ORCA y BDBGV se ha preferido incluir estas referencias dentro de 
un anexo a parte para reducir el contenido propio del catálogo florístico. Todas estas 
citas se han tenido en cuenta también a la hora de analizar los datos corológicos y 
confeccionar la correspondiente cartografía. En muchos de estos casos, las citas 
contenidas sobre todo en ORCA y en ocasiones también en BDBGV suelen coincidir 
con las cuadrículas que se aportan en el catálogo florístico procedentes de otras fuentes 
de información, como por ejemplo pliegos de herbarios y citas de visu, a veces 
procedentes de nuestras propias observaciones o a partir de pliegos confeccionados por 
nosotros con motivo del presente estudio. 
A.I.1 PTERIDOPHYTA 
Adiantaceae 
Adiantum L. 
Adiantum capillus-veneris L. 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 24-5-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Marta, 30SXJ7523, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 
30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8631, 4-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8832, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8930, 11-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer 
Gallego; Dos Aguas, 30SXJ9147, 2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 
30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 
13-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8848, 25-2-2010, P. P. Ferrer Gallego; Navarrés, Fuente del 
Pino, 30SXJ9327, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, 
J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la 
Cruz; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 10-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9432, 12-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, rambla Argongeña, 30SXJ7128, 6-5-2010, M. Piera Ortiz; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7530, 10-4-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7530, 10-4-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7730, 5-9-
2006, P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos 
Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
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A.I.2 SPERMATOPHYTA 
A.I.2.1 GYMNOSPERMAE 
Cupressaceae 
Juniperus L. 
Juniperus oxycedrus L. 
subsp. oxycedrus 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Ayora, 30SXJ7523, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7624, 1-7-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7625, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7723, 1-7-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7826, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ8027, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8029, 1-1-2000, OAPN; 
Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8030, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8031, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8033, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8135, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8228, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8229, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8230, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8231, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8329, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8330, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8331, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8334, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8335, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8428, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8430, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8431, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8434, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8435, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8529, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8530, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8531, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8534, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8628, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8629, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8630, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8631, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8632, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8634, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8729, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8730, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8731, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8732, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8734, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8735, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8737, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8829, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
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30SXJ8830, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8832, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8832, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8836, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8837, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8933, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8933, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8935, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8936, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8937, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9037, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ8131, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8222, 25-5-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8225, 17-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8227, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8233, 3-5-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8321, 26-6-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8323, 15-7-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8328, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8330, 2-8-2007, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8332, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8424, 26-4-2005, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8429, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8432, 3-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8433, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8525, 22-7-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8529, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8630, 28-5-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8631, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8729, 25-4-2005, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8731, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8733, 28-5-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8827, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8928, 17-
6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8929, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8930, 
11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8932, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9030, 
17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9032, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ9034, 27-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9035, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ9134, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9135, 27-5-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ9231, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9233, 3-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ8923, 22-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-
5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9122, 
9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 
10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Cofrentes, 
30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7049, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7737, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7838, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos 
de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 
6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7342, 3-5-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 11-
7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7639, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 23-
4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7940, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8047, 19-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8648, 19-4-2005, P. P. 
Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 
30SXJ8749, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Jalance, 
30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7038, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7039, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7040, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7139, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7239, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7338, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7339, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7038, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7137, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7234, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7235, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7335, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7336, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7338, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, 30SXJ8848, 25-2-2010, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer 
Gallego; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
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Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SYJ0131, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0132, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. 
Güemes; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, 
S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9230, 2-7-2010, 
A. Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9332, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 27-5-2005, P. 
P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9633, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Sumacárcel, 30SYJ0230, 1-1-2000, 
OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0231, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0232, 1-1-2000, OAPN; 
Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0331, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 
30SYJ0332, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0430, 1-1-
2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0431, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0432, 1-1-2000, OAPN; 
Sumacárcel, 30SYJ0530, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 2010, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 2010, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7429, 10-7-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7533, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7534, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7730, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7829, 9-8-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7929, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-7-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7031, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7032, 1-1-2000, 
OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 1-1-2000, 
OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. Garrido; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7130, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7131, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7132, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7229, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7230, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7231, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7233, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7329, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7330, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7331, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7334, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7432, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7434, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7435, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7533, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7534, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7535, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7536, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7632, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7633, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7634, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7635, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7732, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7733, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7734, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7831, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7832, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7833, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7835, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7931, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7932, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7935, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8034, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8035, 1-1-
2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0032, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0033, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0034, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0035, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0133, 1-
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1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0134, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0135, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0233, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0234, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0334, 1-1-2000, OAPN; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Juniperus phoenicea L. 
subsp. phoenicea 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7925, 25-6-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 25-6-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8027, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8120, 5-9-2006, 
P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8126, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8225, 17-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8233, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8330, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8429, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8432, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8525, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8630, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8631, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8729, 25-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8731, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8731, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8733, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8827, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8832, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8931, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8932, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ9032, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9034, 27-5-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ9035, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9134, 27-5-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9135, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9231, 17-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, barranco del Pino, 
30SXJ8546, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 11-7-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 11-
7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7644, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7940, 2-
8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 19-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 7-6-2008, P. P. Ferrer 
Gallego; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8848, 
25-2-2010, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 
30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9046, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. 
Güemes; Quesa, 30SXJ9329, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9934, 1-
1-2000, OAPN; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 
17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
30SXJ9129, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 27-5-2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
30SXJ9431, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9534, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna 
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Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 2010, P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7427, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 2-8-2007, 
P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7533, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7534, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7729, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7734, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7929, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8029, 2-11-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. Garrido; 
Tous, 30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9738, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9834, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9835, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9836, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9837, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9838, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9839, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9936, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9937, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9938, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Pinaceae 
Pinus L. 
Pinus halepensis Mill. 
subsp. halepensis 
var. halepensis 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7011, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7011, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7012, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7013, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7014, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7015, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7016, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7017, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7018, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7019, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7020, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7021, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7022, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7023, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7024, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7111, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7111, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7112, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7113, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7114, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7115, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7116, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7117, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7119, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7121, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7122, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7123, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7124, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7126, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7211, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7211, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7212, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7213, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7214, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7215, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7216, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7217, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7218, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7219, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7223, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7224, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7225, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7226, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7313, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7314, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7315, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7316, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7318, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7322, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7323, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7324, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7325, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7412, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7412, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7413, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7414, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7415, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7422, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7423, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7424, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7522, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7523, 1-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7624, 1-7-2003, P. P. Ferrer 
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Gallego; Ayora, 30SXJ7625, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7925, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ8220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8320, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco 
de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ7935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8135, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8222, 25-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8225, 
17-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8227, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8230, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8231, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8235, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8321, 26-6-2007, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8323, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8323, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8328, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8330, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8330, 
2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8331, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8334, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8335, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8336, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8424, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 26-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8425, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8425, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8426, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8428, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8430, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8431, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8433, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8434, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8435, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8436, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8524, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8525, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8525, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8526, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8527, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8529, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8529, 
11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8530, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8534, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8536, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8537, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8625, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8626, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8626, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8627, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8627, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8628, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8629, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8630, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8630, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8631, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8632, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8634, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8636, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8637, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8726, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8726, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8727, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8729, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8729, 25-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8730, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8732, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8733, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8734, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8735, 
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1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8826, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8826, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8827, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8827, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8828, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8829, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8830, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8831, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8832, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8832, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8927, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8929, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8930, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8930, 11-6-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8931, 2-8-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8932, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8933, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8933, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9028, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9029, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9031, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9032, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9033, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 27-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9035, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9036, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9037, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9132, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9134, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9135, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9136, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9137, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9230, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9231, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9233, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ9234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9235, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9235, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9335, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, Bancal Royo, 30SXJ9526, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8822, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ8823, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8823, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ8824, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8921, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8922, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ8923, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8923, 22-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ8924, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8924, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9021, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9024, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9025, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9025, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9122, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9123, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9123, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9125, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9125, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9126, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9225, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9225, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9323, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9326, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9424, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9426, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9523, 1-1-
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2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 19-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9021, 1-
1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9022, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 
30SXJ9121, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9122, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9220, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9221, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9221, 28-1-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9223, 
1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9320, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9321, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9321, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9322, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9421, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 
10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9623, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9821, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9822, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9922, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, 30SXJ7042, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7043, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7044, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7045, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7045, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7046, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7142, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7143, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7144, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7144, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7146, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7242, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7246, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7242, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7246, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7342, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 11-7-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
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Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7537, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7736, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7744, 8-4-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7745, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7747, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7836, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7837, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7844, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7935, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7936, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7940, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8036, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8037, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, -4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8136, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8137, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8548, 2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8549, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Dos 
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Aguas, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9049, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9149, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9149, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9248, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9249, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9249, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9347, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9348, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9349, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9349, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9447, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9448, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9449, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9449, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9545, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9546, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9547, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9548, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9646, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9647, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9648, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9649, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9747, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9748, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9749, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9849, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9949, 1-1-2000, OAPN; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7710, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ7711, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7712, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7810, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7811, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7812, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ7910, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7911, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7912, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8320, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8420, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8421, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8521, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8522, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8720, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8822, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8921, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8922, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9021, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9320, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9421, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ9520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9620, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9821, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; 
Jalance, 30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7038, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7038, 1-1-
2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7039, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7040, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7040, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7042, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7139, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7142, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7239, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7240, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7241, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7242, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7338, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7339, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7339, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7340, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7439, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7034, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7034, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7035, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7035, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7036, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7038, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7134, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7135, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7136, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7137, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7137, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7138, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7234, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7235, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7236, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7335, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
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30SXJ7336, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7339, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7437, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7438, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7439, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7537, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, 30SXJ8741, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8841, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8842, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8940, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8941, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8942, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 
7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9039, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9040, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9041, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9042, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9043, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9046, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9138, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9139, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9140, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9141, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9142, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9143, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9144, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9238, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9239, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9240, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9241, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9242, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9243, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9244, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9245, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9338, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9339, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9340, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9341, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9345, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9438, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9439, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9442, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9446, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9540, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9126, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9225, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9226, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, 
A. Cañete Amorós; Navarrés, 30SXJ9227, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9228, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9229, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9326, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9328, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9329, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9426, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9428, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9429, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9430, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9526, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9527, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9528, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9529, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9530, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9627, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 1-1-
2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9629, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9630, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9631, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9727, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9729, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9730, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9731, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9732, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9733, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9828, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9829, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9830, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9831, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9832, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9833, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9834, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9929, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9930, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9931, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9932, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9933, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0031, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0032, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SYJ0033, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0130, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SYJ0131, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0132, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0230, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SYJ0231, 1-1-2000, OAPN; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos 
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Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-
2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; 
Quesa, 30SXJ8320, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8322, 1-1-
2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8420, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8421, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8521, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8522, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8522, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8523, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8623, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8623, 26-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ8624, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8724, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8725, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8823, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8824, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8824, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8825, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8826, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8827, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8923, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8924, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8926, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8926, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8927, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8927, 26-4-2005, P. P. Ferrer 
Gallego; Quesa, 30SXJ8928, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9025, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9026, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9027, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9029, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9038, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9125, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9126, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9127, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
30SXJ9128, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9129, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9129, 10-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9130, 1-1-2000, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9226, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9227, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9228, 1-1-
2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9229, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9230, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9230, 2-7-2010, A. Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9231, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9232, 1-1-
2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9237, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9237, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9238, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9329, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9329, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9330, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9331, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9332, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9332, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 1-
1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9333, 27-5-2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9334, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9336, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9336, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9337, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9337, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9338, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9429, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9430, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9431, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9431, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 1-1-2000, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9432, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9433, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9434, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9434, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9434, 10-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9435, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9435, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9436, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9436, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9437, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9437, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9438, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9530, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9532, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9533, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9534, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9534, 10-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9535, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9536, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9537, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9539, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9630, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9631, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9632, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9633, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9634, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9635, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9636, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9637, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9638, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9731, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9732, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9733, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9734, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9735, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9833, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9834, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 
30SYJ0230, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0231, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0232, 1-1-
2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0331, 1-1-2000, OAPN; 
Sumacárcel, 30SYJ0332, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0332, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 
30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0430, 1-1-
2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0431, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0432, 1-1-2000, OAPN; 
Sumacárcel, 30SYJ0432, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0432, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 
30SYJ0530, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-
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2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7031, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7032, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7032, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7126, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7127, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7128, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. Garrido; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7130, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7131, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7132, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7134, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7226, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7227, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7228, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7229, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7230, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7231, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7233, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7234, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7235, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7327, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7328, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7329, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7330, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7331, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 2010, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7334, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7335, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 10-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7429, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7433, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7434, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7435, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7534, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7535, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7536, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7536, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7537, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7634, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7635, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7636, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7729, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7730, 5-9-2006, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7734, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7734, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7735, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7736, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7737, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7833, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7835, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7836, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7933, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7935, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7936, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, 30SXJ9636, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9637, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9638, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9745, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9839, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9841, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9842, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9844, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9845, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9933, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9936, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9937, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9938, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9941, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9942, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0032, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0033, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0034, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0035, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0131, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0132, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0133, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0134, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0135, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0136, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0137, 1-1-2000, 
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OAPN; Tous, 30SYJ0138, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0231, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0232, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0233, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0234, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0236, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0238, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0239, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0332, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0334, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0335, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0336, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0337, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0433, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0433, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0434, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0434, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0435, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0439, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0533, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0534, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0538, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0539, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0639, 1-1-2000, OAPN. 
Pinus pinaster Aiton 
subsp. escarea (Risso) K. Richter 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Ayora, 30SXJ7313, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7314, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7412, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7413, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7414, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7415, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. 
Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7512, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7513, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7514, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7515, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7515, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7516, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7523, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 
30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7613, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7614, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7615, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7616, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7624, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7714, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7715, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7814, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7815, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 
25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ8131, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8222, 25-5-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8225, 17-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8233, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8321, 26-6-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8323, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8330, 2-8-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8332, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8424, 26-4-2005, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8432, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8433, 3-5-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8525, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8529, 11-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8729, 25-4-2005, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8733, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8832, 4-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8928, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9231, 17-6-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9823, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, barranco del 
Pino, 30SXJ8546, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7444, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 8-4-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 23-4-
2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7940, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 19-4-2005, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 30SXJ9848, 15-1-
1983, E. Laguna Lumbreras; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ7710, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7711, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7712, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ7810, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7811, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7812, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ7910, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7911, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ7912, 1-1-2000, OAPN; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, 30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 30SXJ9245, -5-1984, E. Laguna 
Lumbreras; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ8623, 26-4-
2005, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. 
Garrido; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 2010, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 10-7-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7429, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7530, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7533, 2-8-2007, P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7534, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7729, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7730, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7734, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7829, 9-8-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7933, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Tous, 30SYJ0333, -9-1984, E. Laguna Lumbreras. 
A.I.2.2 ANGIOSPERMAE 
A.I.2.2.1 DYCOTYLEDONES 
Anacardiaceae 
Pistacia L. 
Pistacia lentiscus L. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7624, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7625, 1-7-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ7925, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8027, 25-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8036, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8135, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8136, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8227, 15-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
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30SXJ8235, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8237, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8328, 15-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8330, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8334, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8335, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8336, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8337, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 26-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8429, 8-7-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8432, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8433, 3-5-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8435, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8436, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8525, 22-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8528, 
8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8529, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 
3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8536, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8537, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8630, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8631, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8635, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8636, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8637, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8729, 25-4-2005, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8731, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8731, 11-6-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8733, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8734, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8735, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8737, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8827, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8832, 
4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8834, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8835, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8836, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8928, 26-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8929, 17-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8930, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8931, 2-8-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8932, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8936, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9030, 17-6-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9032, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9034, 27-
5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9035, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9134, 
27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9135, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ9231, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, 
A. Cañete Amorós; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ8923, 
22-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 1-1-
2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9025, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9122, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9123, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9125, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9126, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 10-3-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9326, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, 
J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9020, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Chella, 30SXJ9121, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9220, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 28-1-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9320, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9321, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis 
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Duato; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 
1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, 30SXJ9823, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, 30SXJ7042, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7043, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7044, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7045, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7046, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7142, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7143, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7144, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7146, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7242, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7246, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 
13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7344, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7745, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 2-8-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7936, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8037, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8137, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8548, 2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
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Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9147, 2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 30SXJ9549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9647, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9648, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9649, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9747, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9748, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9749, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9848, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9849, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8921, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Enguera, 30SXJ9420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9621, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9821, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9920, 
1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7040, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 1-1-2000, OAPN; 
Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7240, 1-1-
2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7241, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7136, 30-6-1980, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8846, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9046, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ8623, 26-4-
2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ8925, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8926, 1-1-2000, OAPN; 
Quesa, 30SXJ8927, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9026, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9027, 1-1-
2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9127, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9230, 2-7-2010, A. Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9332, 
3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 27-5-2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9431, 
27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9434, 
10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9633, 
10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7427, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-7-2007, P. 
P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. 
Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, 30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9844, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9845, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9846, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9847, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9941, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9942, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9944, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9945, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9946, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9947, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0237, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0238, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0239, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
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30SYJ0336, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0337, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0338, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0339, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN. 
Pistacia terebinthus L. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7121, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7122, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7221, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7320, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7321, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7322, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7323, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7420, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7421, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7422, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7519, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7520, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7521, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7522, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7523, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7619, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7620, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7621, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7622, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7623, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7718, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7719, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7720, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7721, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7722, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7723, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7820, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7821, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7822, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7921, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7922, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 
25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8027, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8323, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8425, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9231, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 28-1-
2010, A. Cañete Amorós; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7344, 11-7-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 23-4-2005, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8548, 
2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8749, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-3-2001, 
G. Mateo Sanz; Dos Aguas, 30SXJ9147, 2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Jarafuel, 30SXJ7136, 30-6-1980, 
G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo 
de Millares, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8848, 25-2-2010, P. P. Ferrer 
Gallego; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Apocynaceae 
Nerium L. 
Nerium oleander L. 
subsp. oleander 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
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Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, Molino 
Murteral, 30SXJ9049, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9049, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9148, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9644, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo 
de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. 
Mateo Sanz; Millares, 30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, 
J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; 
Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9334, 13-3-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera 
Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9841, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0136, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0137, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0234, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0236, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0334, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0335, 1-
1-2000, OAPN. 
Aristolochiaceae 
Aristolochia L. 
Aristolochia pistolochia L. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Monte de la 
Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Ayora, 30SXJ7523, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Ayora, 30SXJ7723, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8432, 3-6-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8630, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8631, 4-6-2003, 
P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8634, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8733, 28-5-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8929, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9034, 27-
5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7343, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 11-7-2007, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 30SXJ9147, 2-5-2009, 
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P. P. Ferrer Gallego; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-5-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo 
de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-6-2003, M. Guara Requena; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7429, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz. 
Boraginaceae 
Echium L. 
Echium saetabense Peris, Figuerola & Stübing 
BDBGV: Ayora, barranco del Agua, 30SXJ7422, 20-12-2007, A. García, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
Casa de la Diabla, 30SXJ8120, 29-7-2001, O. Mayoral García-Berlanga; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 27-7-1995, J. Güemes, J. Riera Vicent; Ayora, 
Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peñón de los Machos, 30SXJ8120, 
19-5-2000, M. A. Gómez Serrano, O. Mayoral García-Berlanga; Ayora, 30SXJ7422, 3-12-2008, J. E. 
Oltra Benavent; Ayora, 30SXJ8120, 29-7-2001, O. Mayoral García-Berlanga; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-
1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo 
Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 27-7-1995, J. Güemes, J. Riera Vicent; Ayora, 
30SXJ8121, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Ayora, 30SXJ8123, 12-5-2009, M. Piera Ortiz; Teresa de 
Cofrentes, Alt del Pi, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Casa Máximo, 30SXJ7829, 19-5-2009, M. 
Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 29-5-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. 
Cristóbal; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7632, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 
1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-5-1997, 
J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 29-5-2008, M. Piera Ortiz. 
Lithodora Griseb. 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Calderón, 
30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 
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30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo 
Sanz; Millares, La Solana, 30SXJ9146, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Majada de Gachos, 
30SXJ8943, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; 
Sumacárcel, barranco del Morterar, 30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, 
S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Campanulaceae 
Campanula L. 
Campanula rotundifolia L. 
subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-3-2008, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Quesa, 
30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7433, 19-7-1995, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, 
L. Serra Laliga; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 29-5-2003, 
M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 
MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Proyecto recopilación bibliográfica flora (GM); Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7433, 19-7-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra Laliga, 
Nogués; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 19-7-1995, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra 
Laliga, Nogués, Juan; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, 
G. Stübing. 
Trachelium L. 
Trachelium caeruleum L. 
subsp. caeruleum 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, 
G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, río de Cortes, 
30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo 
Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-
5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9127, 
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22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco de la 
Mañana, 30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, rambla Argongeña, 30SXJ7128, 6-
5-2010, M. Piera Ortiz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Caprifoliaceae 
Lonicera L. 
Lonicera implexa Aiton 
var. implexa 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 2006, OAPN; Dos Aguas, Salto de 
Millares, 30SXJ9644, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Jarafuel, 
30SXJ7136, 30-6-1980, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9430, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo 
Sanz. 
Viburnum L. 
Viburnum tinus L. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-
6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 23-5-2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 8-4-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 
3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 30SXJ9147, 2-5-2009, P. P. Ferrer 
Gallego; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9147, 29-11-1992, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8848, 25-2-2010, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 
30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, 
S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
30SXJ9129, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 11-10-2002, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto 
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del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, 
G. Mateo Sanz. 
Cistaceae 
Cistus L. 
Cistus albidus L. 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ8027, 12-5-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, Fuente del Puntalejo, 
30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7116, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7513, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7521, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7525, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7615, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7622, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7626, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7713, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7716, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7725, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7819, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7914, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7916, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7918, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7926, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8022, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8024, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8029, 1-
1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8121, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8126, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8128, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 
2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8222, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 2006, OAPN; 
Ayora, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo 
Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, valle 
del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8224, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8225, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8225, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8226, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8228, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8229, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8229, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8231, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8323, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8325, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8326, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8328, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8329, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8334, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 
2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8427, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8430, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8435, 2006, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8527, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8529, 2006, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8531, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8535, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8536, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8626, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8629, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8636, 1-
1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8637, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 2006, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8730, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8734, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8735, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8736, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8737, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8829, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8835, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8836, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8837, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 2006, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8936, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9032, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 2006, OAPN; Bolbaite, Altico 
Blanco, 30SXJ9927, 22-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9021, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9123, 1-1-
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2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 2006, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9223, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9224, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9324, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9325, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9424, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9926, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, 30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 
10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 
2006, OAPN; Chella, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9321, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9523, 2006, OAPN; Chella, 
30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9623, 1-
1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 2006, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7043, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7045, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 2006, 
OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7439, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7539, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7638, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7639, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7643, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7740, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7743, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7838, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7841, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7942, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7943, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8037, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8041, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8142, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8245, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8538, 2006, OAPN; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. 
Alba Villegas; Dos Aguas, 30SXJ9149, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9249, 1-1-2000, OAPN; 
Dos Aguas, 30SXJ9349, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9449, 1-1-2000, OAPN; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
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1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ7813, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8521, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 2006, OAPN; Enguera, 
30SXJ8621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8822, 2006, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8921, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8922, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9020, 2006, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9021, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 2006, OAPN; 
Jalance, 30SXJ7239, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7338, 2006, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; 
Millares, 30SXJ8442, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8644, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8740, 2006, 
OAPN; Millares, 30SXJ8938, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ9341, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9442, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9444, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9541, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9542, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9543, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9640, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9642, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9643, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9741, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9426, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9428, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Fuente de la Loca, 30SXJ9531, 8-
2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
30SXJ8421, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8522, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8523, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8623, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8624, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8726, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8824, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9128, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9138, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9436, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Quesa, 30SXJ9531, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9638, 1-
1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9733, 2006, OAPN; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 11-10-
2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7327, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 
2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7533, 2006, 
OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7536, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 2006, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7635, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7836, 2006, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7928, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7929, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7932, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8030, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8032, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8034, 2006, OAPN; Tous, barranco de 
la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-
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2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN. 
Cistus clusii Dunal in DC. 
subsp. clusii 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7015, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7122, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7314, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7323, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7418, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7423, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7622, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7626, 2006, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. 
Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo 
Sanz; Bicorp, 30SXJ8225, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8837, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9024, 9-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9123, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9424, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 
30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9321, 
1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9421, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9423, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9623, 1-1-2000, 
OAPN; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cofrentes, 
30SXJ7043, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7045, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7046, 2006, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7049, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 2006, 
OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-
12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7249, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7547, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7638, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7643, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7646, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7743, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7747, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8245, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8344, 2006, OAPN; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, 
J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8820, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8921, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9320, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9820, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 2006, OAPN; Jalance, 30SXJ7342, 
2006, OAPN; Jarafuel, Solana los Arcos, 30SXJ7037, 25-3-2010, M. Piera Ortiz; Jarafuel, 30SXJ7037, 
2006, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Hoces del 
Júcar, 30SXJ9047, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo 
Sanz; Millares, 30SXJ8644, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8740, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8839, 
2006, OAPN; Millares, 30SXJ8940, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ9242, 2006, OAPN; Navarrés, La 
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Carrasqueta, 30SXJ9727, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ8421, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8826, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9126, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 2006, OAPN; Sumacárcel, barranco del Lobo, 
30SYJ0430, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7128, 2006, 
OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7132, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7231, 2006, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7328, 2006, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7427, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7430, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7434, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7533, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7536, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7735, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7737, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7834, 2006, OAPN; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín 
& J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & 
J. E. Oltra Benavent. 
Cistus salviifolius L. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7515, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8124, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8126, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco 
del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Bicorp, rambla de Llatoneros, 30SXJ8332, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9130, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8126, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8224, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8225, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8226, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8323, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8435, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 2006, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8635, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 2006, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8822, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9123, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9222, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9424, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9525, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9926, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, 
J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9221, 2006, OAPN; Chella, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9321, 1-
1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9421, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9422, 1-
1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 
10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9623, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7044, 19-5-2010, M. Piera Ortiz; Cortes 
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de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, El Albir, 
30SXJ7640, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8044, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8243, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8245, 2006, OAPN; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 
2006, OAPN; Enguera, 30SXJ8621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8722, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8922, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 2006, OAPN; 
Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8442, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; 
Quesa, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8421, 1-1-
2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8522, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8523, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8622, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8623, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8723, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8824, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8826, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9128, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9138, 2006, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. 
Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent. 
Fumana (Dunal) Spach 
Fumana ericifolia Wallr. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, 
G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 11-4-1984, J. Güemes, P. García Fayos; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9127, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-
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2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle 
del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-
5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-1-2007, G. 
Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-
2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego. 
Helianthemum Mill. 
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. 
subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7015, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7016, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7017, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7018, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7019, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7020, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7021, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7022, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7115, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7116, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7117, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7119, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7121, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7216, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7217, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7218, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-
1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7123, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ7219, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7316, 1-1-
2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7318, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7416, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo 
Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9225, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, 30SXJ8347, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8447, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8548, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ8747, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos 
de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 
6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-
2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, 
30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 
30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 
22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8747, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8846, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8848, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, 30SYJ0336, 5-6-
1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent. 
Helianthemum hirtum (L.) Mill. 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco 
de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-
5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-
5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, 
J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 
25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 
30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-
5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 
Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-
2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco de la Mañana, 
30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. 
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Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours. 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Calderón, 
30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 24-5-2006, J. Güemes, E. Carrió, P. Blasco; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF 
Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, 
G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9226, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; 
Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, 
J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 
30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, 
S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. 
Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Compositae (Asteraceae) 
Atractylis L. 
Atractylis humilis L. 
BDBGV: Ayora, Barranc de Rovira, 30SXJ7521, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Fuente del Rosquín, 30SXJ8633, 8-2-1997, G. 
Mateo Sanz; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, 
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barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-
2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, barranco del 
Morterar, 30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Centaurea L. 
Centaurea resupinata Coss. 
subsp. dufourii (Dostál) Greuter 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 5-6-1988, M. B. 
Crespo Villalba; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, 
J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7928, 5-6-1988, M. B. Crespo Villalba; Ayora, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. 
Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. 
Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 11-7-2006, 
S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, El Pi Gros, 30SXJ8430, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8229, 1995, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8430, 
22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 
25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Chella, Cruz del 
Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 
30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Enguera, Barranc del Pilar, 
30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8947, 6-
5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-
9-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9842, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9844, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-
1-2000, OAPN. 
Dittrichia Greuter 
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Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
BDBGV: Ayora, Barranc de Rovira, 30SXJ7521, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 
25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 
30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-
2008, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Tous, 
barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, 
A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. 
Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Helichrysum Mill. 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-
2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. 
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Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2005, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. 
Güemes; Sumacárcel, barranco de la Mañana, 30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto 
del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 29-5-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, 
barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Leucanthemum Mill. 
Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Pau 
BDBGV: Ayora, Alto del Buitre, 30SXJ7817, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo 
Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero 
Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 
13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-4-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, río Cazuma, 30SXJ8731, 
8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, 30SXJ8634, 22-4-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8731, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bicorp, 30SXJ8731, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Dos Aguas, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Jarafuel, 30SXJ7136, 30-6-1980, G. Mateo 
Sanz; Jarafuel, 30SXJ7337, 1983, Sin determinar; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-1-2007, 
G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 
17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, rambla 
Argongeña, 30SXJ7327, 2-6-2008, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7632, 1992, J. B. Peris 
Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella 
Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Pallenis (Cass.) Cass. 
Pallenis spinosa (L.) Cass. 
BDBGV: Ayora, Barranc de Rovira, 30SXJ7521, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, Monte de la 
Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-
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2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 
13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 
25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco de la Mañana, 30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, 
barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Rhaponticum Vaill. 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Alto del Capitán, 
30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Salto de 
Millares, 30SXJ9644, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
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valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, barranco de la Mañana, 
30SYJ0431, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Santolina L. 
Santolina chamaecyparissus L. 
subsp. squarrosa (DC.) Nyman 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 31-5-
1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las 
letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. Mateo Sanz; 
Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; 
Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
4-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Sonchus L. 
Sonchus tenerrimus L. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9726, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
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Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF 
Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Dos Aguas, 30SXJ9049, 22-1-2007, G. 
Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Staehelina L. 
Staehelina dubia L. 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 23-5-2006, G. Mateo 
Sanz; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 
30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos 
Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-
2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9632, 31-8-2007, J. Prieto, F. Marco; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz. 
Convolvulaceae 
Convolvulus L. 
Convolvulus althaeoides L. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 
25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 4-4-1984, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle 
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del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ9129, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8028, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 
30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Convolvulus arvensis L. 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 
30SXJ9626, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Convolvulus lanuginosus Desr. in Lam. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, 
J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-3-2008, G. Mateo 
Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco del Morterar, 30SYJ0332, 11-10-
2002, G. Mateo Sanz. 
Crassulaceae 
Sedum L. 
Sedum album L. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El 
Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, 
G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
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Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, La Solana, 30SXJ9146, 4-3-2001, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Fuente del 
Agujero, 30SXJ9330, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-
2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
subsp. sediforme 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco del 
Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Pino Perico, 
30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9024, 9-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9125, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9626, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
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1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Cruciferae 
Biscutella L. 
Biscutella stenophylla Léon Dufour 
subsp. stenophylla 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-
6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
Pino Gordo, 30SXJ8429, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, río Fraile, 30SXJ8528, 8-6-1996, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
30SXJ8429, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8528, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, 
J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, 
G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 30SXJ7539, 4-7-2002, M. Guara Requena, P. P. Ferrer 
Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 27-6-
2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Dos Aguas, 
Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Los Roques, 30SXJ7911, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9129, 8-5-2003, M. 
Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, Loma del Lobo, 30SXJ9026, 13-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, 30SXJ9026, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
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30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, 
30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent. 
Erysimum L. 
Erysimum gomezcampoi Polatschek 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Umbría del Caroche, 
30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, 30SXJ9028, 8-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Chella, 30SXJ9221, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ7640, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-6-
1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 8-4-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 
1994, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 5-6-
1996, F. Marín Campos; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7632, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing. 
Dipsacaceae 
Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult. 
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, G. 
Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. 
Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Sumacárcel, 
barranco del Morterar, 30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. 
Mateo Sanz. 
Scabiosa L. 
Scabiosa atropurpurea L. 
BDBGV: Ayora, Barranc de Rovira, 30SXJ7521, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo 
Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. 
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Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Casas del 
Obrero, 30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo 
Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 
30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-
2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco del Morterar, 
30SYJ0332, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo 
Sanz. 
Ericaceae 
Arbutus L. 
Arbutus unedo L. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la 
muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle 
del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, 
J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9531, 8-
2-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos 
Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. 
Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent. 
Erica L. 
Erica erigena R. Ross 
ORCA 11: Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, 450 m, A. 
Aguilella; Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, Pico Caroche, 
30SXJ82, 1000 m, G. Mateo, 1-5-1991; Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo, 15-2-
1997; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, A. 
Aguilella; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bolbaite, 30SXJ92, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 450 m, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 400 m, G. Mateo, 4-4-1984; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, D. C. González; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 
970 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 480 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 320 m, 
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A. Aguilella; Cortes de Pallás, rambla Rípia, 30SXJ74, 450 m, ABH, 22-10-1995; Millares, 30SXJ94, G. 
Mateo; Millares, 30SXJ84, 330 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 
400 m, G. Mateo; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 280 m, A. Aguilella; 
Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo, 1980; Quesa, Charco de la Horteta, 
30SXJ92, 280 m, ABH, 13-6-1996; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; 
Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, A. Aguilella; Sierra de Ayora, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Sierra de 
Ayora, 30SXJ71, 800 m, G. Mateo, 9-1979; Sierra de Enguera, 30SXJ82, 700 m, G. Mateo; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1100 m, A. Aguilella; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 800 m, G. Mateo; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 980 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ73, D. C. González; Teresa de Cofrentes, Sierra del Caroche, 
30SXJ73, 1100 m, J. X. Soler; Teresa de Cofrentes, Sierra del Caroche, 30SXJ73, 1100 m, G. Mateo, 1-
5-1991; Teresa de Cofrentes, subida al Pico, 30SXJ73, 980 m, ABH, 5-4-1997; Teresa de Cofrents, Sierra 
del Caroche, 30SXJ73, 100 m, ABH, 1-5-1991; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 400 m, A. 
Aguilella; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo, 2-1981; Tous, 30SYJ03, D. C. González; Tous, 30SYJ03, 
150 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. Mateo; Tous, hacia el 
pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-2-1997. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Ayora, El Caroche, 30SXJ8028, 1-5-1991, M. C. Cerdà 
González; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, Valle del Júcar, 
30SXJ7846, 4-4-1984, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 22-10-1995, A. Juan Gallardo, M. 
B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra Laliga; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, 
G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 
30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-2-
1997, G. Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 
30SXJ9129, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7930, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-
6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 5-4-1997, J. J. Herrero 
Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7930, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo 
Sanz; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz. 
Erica multiflora L. 
ORCA 11: 1702. Albacete, 30SXJ71, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, 450 
m, A. Aguilella; Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-2-1997; Ayora, pr. 
barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo, 15-2-1997; Bicorp, 30SXJ82, 650 m, A. Aguilella; 
Bicorp, 30SXJ93, 410 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 400 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 440 m, 
A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 520 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; Bicorp, hacia 
Casas de Benalí, 30SXJ82, 700 m, G. Mateo; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo, 
2-4-1980; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bicorp-Millares, 
30SXJ94, 540 m, J. García Pausas, 10-4-1998; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ84, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 800 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ83, 880 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 500 m, J. García Pausas, 10-4-1998; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo, 4-4-1984; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 
350 m, G. Mateo, 11-3-1981; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ84, 700 m, G. Mateo; 
Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ74, 800 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, La Muela 
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de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 700 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ73, 800 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 840 m, J. García 
Pausas, 5-1998; Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas, 10-4-
1998; Cortes de Pallás, rambla Rípia, 30SXJ74, 450 m, ABH, 22-10-1995; Enguera, 30SXJ71, 960 m, A. 
Aguilella; Enguera, 30SXJ92, 400 m, G. Mateo; Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Jarafuel, hacia 
la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-6-1980; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; 
Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 550 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 360 
m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Millares, 
hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo, 11-3-1981; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; 
Quesa, 30SXJ92, 340 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ93, 400 m, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. 
Aguilella; Quesa, 30SXJ82, 580 m, A. Aguilella; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. 
Mateo, 8-2-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sierra de Ayora, 
30SXJ72, 800 m, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, ABH, 23-10-1995; 
Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas, 2-1998; Tous, 30SYJ03, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 150 
m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-2-1997; Tous, 30SYJ03, 430 m, A. Aguilella; Tous, 
30SYJ03, 400 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8126, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8125, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8126, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8133, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8224, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8225, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8226, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8228, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8229, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8323, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8329, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8332, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8429, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8434, 2006, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8528, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8529, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8626, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8627, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8628, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8631, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8726, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8727, 1-1-2000, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ8728, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8730, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8734, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8826, 1-1-
2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8827, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8828, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8829, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 2006, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8927, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 2006, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ9032, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 2006, OAPN; 
Bicorp, 30SXJ9231, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 2006, OAPN; 
Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ8722, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ8923, 22-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ8923, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 9-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9025, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9123, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 2006, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9125, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9126, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9223, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9225, 1-
1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9226, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
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30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9426, 
2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 19-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9825, 
25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9926, 2006, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9122, 2006, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9221, 28-1-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 2006, OAPN; Chella, 
30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9523, 2006, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 10-2-
2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 2006, 
OAPN; Cofrentes, 30SXJ7043, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7045, 2006, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7046, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7049, 2006, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7144, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7145, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 1-1-2000, 
OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7246, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 2006, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7249, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7345, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 2006, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7638, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7643, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7647, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 2006, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7747, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7943, 2006, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8041, 2006, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8143, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8344, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8538, 2006, OAPN; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 
4-8-2007, S. Alba Villegas; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7710, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8822, 2006, OAPN; Enguera, 
30SXJ8922, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9320, 
2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 2006, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9622, 2006, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 2006, OAPN; Jalance, 30SXJ7239, 2006, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7034, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7037, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7235, 
2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 2006, OAPN; Millares, Castillo 
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de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. 
Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8442, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8839, 2006, OAPN; Millares, 
30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8940, 2006, 
OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9046, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 
25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9329, 2006, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9730, 
2006, OAPN; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 
17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8421, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8522, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8523, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8623, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8723, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8824, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8926, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9026, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9027, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9126, 2006, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9127, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
30SXJ9127, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9138, 2006, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9230, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9331, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9430, 2006, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9432, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9631, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9733, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9735, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9934, 
1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, 
30SYJ0431, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. 
Garrido; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 2006, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7327, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7335, 2006, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7427, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7436, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7535, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7635, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7637, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7735, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7737, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7932, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 
30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9738, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9834, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9835, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9836, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9837, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9838, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9839, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9936, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9937, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9938, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0239, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0338, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-1-2000, OAPN; 
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Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0439, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0535, 2006, 
OAPN. 
Erica terminalis Salisb. 
ORCA 11: 1705. Ayora, 30SXJ72, 450 m, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, 
Cueva Horadada, 30SXJ82, D. C. González; Ayora, pr. barranco de Rovira, 30SXJ72, 940 m, G. Mateo, 
15-2-1997; Bicorp, 30SXJ82, 500 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 400 m, A. Aguilella; Bicorp, 
30SXJ83, 700 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; 
Bicorp, 30SXJ83, 540 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ82, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 640 m, A. 
Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, Cueva de La Araña, 
30SXJ83, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ83, 540 m, ABH, 8-6-1996; 
Bicorp, Muela de Bicorp, 30SXJ83, D. C. González; Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Casa Colmenar, 
30SXJ71, 850 m, JACA; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 450 
m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 700 m, G. 
Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ84, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 970 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, D. C. González; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo, 4-4-1984; Cortes de Pallás, La 
Muela de Cortes de Pallás, 30SXJ83, 800 m, J. García Pausas, 5-1998; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, 700 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, rambla Rípia, 30SXJ74, 450 m, ABH, 22-
10-1995; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. Aguilella; El Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; Enguera, 30SXJ71, 
960 m, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ73, A. Aguilella; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. 
Mateo, 14-5-2000; Jarafuel, hacia la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-6-1980; Millares, 
30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ84, 330 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 360 m, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 
550 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 
m, G. Mateo, 11-3-1981; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, G. Mateo; 
Navarrés, 30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ93, 400 m, G. Mateo; Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. 
Aguilella; Quesa, 30SXJ82, G. Mateo; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-
1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sierra de Ayora, 30SXJ72, 900 
m, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ73, 800 m, G. Mateo; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, A. 
Aguilella; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 700 m, G. Mateo; Sierra de Enguera, 30SXJ82, 700 m, G. Mateo; 
Sierra de Enguera, 30SXJ82, 700 m, G. Mateo; Sumacárcel, hacia Tous, 30SYJ03, 130 m, G. Mateo, 1-3-
1981; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, 780 m, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, 
A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, pr. Cañada del, 30SXJ72, 
780 m, ABH, 23-10-1995; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella; Tous, 
30SYJ03, 300 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9130, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8431, 8-6-
1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8431, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 
30SXJ9233, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, 
J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 22-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, E. 
Camuñas, L. Serra Laliga; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, 1987, R. Figuerola Lamata; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba 
Villegas; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del 
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Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya 
Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle 
del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 8-4-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. 
Güemes; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto 
de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7728, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7728, 23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-5-
1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo 
Sanz. 
Euphorbiaceae 
Euphorbia L. 
Euphorbia flavicoma DC. 
subsp. flavicoma 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Salto de Millares, 
30SXJ9644, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente del Agujero, 
30SXJ9330, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Euphorbia isatidifolia Lam. 
ORCA 9: 1386. Ayora, 30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, G. Mateo; Bicorp, Cueva de El Burriquet, 
30SXJ82, 650 m, A. Aguilella; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, G. Mateo, 2-4-1980; 
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Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ82, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 600 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ84, 800 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, cingles de la Muela de Cortes, 30SXJ74, 820 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ83, 880 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, pr. 
Cerro de Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, pr. Cinto de la Cabra, 
30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Navarrés, 
30SXJ92, G. Mateo; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 
m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, A. Aguilella. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8229, 1995, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-
5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Euphorbia serrata L. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 
30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-
5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco de la 
Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, 
G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9129, 30-3-2008, G. Mateo 
Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-
2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Mercurialis L. 
Mercurialis tomentosa L. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. 
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Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Majada de Gachos, 30SXJ8943, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-
2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Fagaceae 
Quercus L. 
Quercus coccifera L. 
ORCA 9: 1296. Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ94, 550 m, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, A. 
Aguilella; Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-2-1997; Ayora, pr. Casas de 
Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo, 15-2-1997; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ83, 520 m, A. Aguilella; 
Bicorp, Cueva de El Burriquet, 30SXJ82, 650 m, A. Aguilella; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 
600 m, G. Mateo, 2-4-1980; Bicorp, hacia Casas de Benalí, 30SXJ82, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, pr. 
Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bicorp, río Fraile, Peña Ortega, 30SXJ83, 400 
m, A. Aguilella; Bicorp-Millares, 30SXJ94, 540 m, J. García Pausas; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-1996; Cortes de Pallás, 30SXJ74, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 390 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 280 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 300 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 390 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, cingles de la Muela de Cortes, 30SXJ74, 820 m, A. 
Aguilella; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, hacia 
Millares, 30SXJ84, 320 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo, 11-3-1981; Cortes de Pallás, La Muela de 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 600 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de Pallás, 
30SXJ83, 860 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ83, 880 m, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, pr. Cerro de Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 900 m, J. García Pausas; Cortes de Pallás, pr. 
Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, río Júcar, 30SXJ74, 330 m, A. 
Aguilella; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Jarafuel, entre Jarafuel y la 
Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 30SXJ73, 
540 m, A. Aguilella; Jarafuel, hacia la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-6-1980; Millares, 
30SXJ94, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, 
Collado del Zurfacho, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Millares, Collado del Zurfacho, 30SXJ93, 450 m, 
A. Aguilella; Millares, Cueva de las Palomas, 30SXJ94, 360 m, A. Aguilella; Navarrés, 30SXJ92, A. 
Aguilella; Quesa, 30SXJ93, A. Aguilella; Quesa, colado del Lobo, 30SXJ82, 580 m, A. Aguilella; Quesa, 
El Planil, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Quesa, Las Viñas, 30SXJ93, 200 m, A. Aguilella; Quesa, Los 
Charcos del río Grande, 30SXJ92, 340 m, A. Aguilella; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. 
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Mateo, 8-2-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sierra de Ayora, 
30SXJ71, 800 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Teresa de 
Cofrentes, Bayart, 30SXJ73, 860 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1100 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-2-1997; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García 
Pausas; Tous, l'Heredat, 30SYJ03, 430 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Ayora, 30SXJ7011, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7011, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7021, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7022, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7023, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7024, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7111, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7121, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7122, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7124, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7126, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7211, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7223, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7224, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7225, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7226, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7313, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7314, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7315, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7322, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7323, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7324, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7325, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7326, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7412, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7412, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7413, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7414, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7415, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7422, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7423, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7424, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7425, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7426, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7512, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7513, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7514, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7515, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7516, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7522, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7523, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7524, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7525, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7526, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7613, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7614, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7615, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7616, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7617, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7623, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7624, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7625, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7626, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7712, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7713, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7714, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7715, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7716, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7717, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7722, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7723, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7724, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7725, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7726, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7727, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7813, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7814, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7815, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7816, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7817, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7822, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7823, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7824, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7825, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7826, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7826, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7827, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7827, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7913, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7914, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7915, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7916, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7917, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7918, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7921, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7922, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7923, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7924, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7925, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7926, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7926, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7927, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7927, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7928, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8021, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8022, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8023, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8024, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8025, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8026, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8027, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8027, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8122, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8123, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8126, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8127, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8128, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8128, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8220, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8227, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8320, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Fuente del Rosquín, 
30SXJ8633, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, 30SXJ7935, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
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30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8128, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8135, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8135, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8224, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8225, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8226, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8228, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8229, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8230, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8231, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8235, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8323, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8327, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8328, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8329, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8330, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8331, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8334, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8334, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8335, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8335, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8336, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8427, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8428, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8429, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8430, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8431, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8433, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8434, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8435, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8435, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8436, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8437, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8526, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8527, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8528, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8529, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8530, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8534, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8536, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8537, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8626, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8627, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8628, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8629, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8630, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8632, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8632, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8634, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8636, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8637, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8726, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8727, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8729, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8730, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8732, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8734, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8735, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8737, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8826, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8827, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8828, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8829, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8830, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8832, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8836, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8836, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8837, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8927, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8929, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8930, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8933, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8933, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8935, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8936, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8936, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8937, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9028, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9029, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9031, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
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30SXJ9035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9036, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9037, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9132, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9137, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9230, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9235, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9235, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9335, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, Bancal Royo, 30SXJ9526, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, Calderón, 
30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8723, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8823, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ8824, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8921, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8922, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8923, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8923, 22-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ8924, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9022, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9123, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9224, 10-3-2010, 
A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9323, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9326, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9424, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9426, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9426, 1-1-
2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9623, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9624, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9625, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9627, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9723, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9724, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9725, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9725, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9726, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9727, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9823, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9824, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9825, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9826, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9827, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9924, 1-1-
2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9925, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9926, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9020, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9121, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9220, 1-
1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9320, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9321, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; 
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Chella, 30SXJ9621, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9623, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9623, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9721, 10-7-
2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9722, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9723, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9821, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9822, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9823, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9823, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9824, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9922, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9924, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9925, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7042, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7043, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7044, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7045, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7046, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7142, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7143, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7144, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7146, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7242, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7243, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7246, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7537, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7542, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7543, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7641, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7643, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7736, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7740, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7741, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ7742, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7747, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7837, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7839, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7841, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7842, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7843, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7936, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7937, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7942, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7943, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7944, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8037, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8039, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8040, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8041, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8042, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8043, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8044, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8140, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8141, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8142, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8144, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8240, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8241, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8242, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8246, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8339, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8747, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8349, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9049, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9149, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9246, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9248, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9249, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9347, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9348, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9349, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9447, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9448, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9449, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9546, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9547, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9548, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9646, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9647, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9647, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9648, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9648, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9649, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9649, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9744, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9747, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9747, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9748, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9748, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9749, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9749, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9848, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9849, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9948, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9949, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, 
G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7710, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7711, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ7810, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7811, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7812, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7910, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7911, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ7912, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8421, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8521, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8522, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8621, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Enguera, 30SXJ9420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9522, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9621, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9720, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9821, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9821, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7038, 1-
1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7039, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7040, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7041, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7139, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
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30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7239, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7240, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7241, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7338, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7339, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7034, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7035, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7136, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7137, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7236, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7336, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7437, 1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8440, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8442, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8539, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8540, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8541, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8542, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8543, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8543, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8639, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8640, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8642, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8643, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8643, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8644, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8644, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8739, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8740, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8741, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8742, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8742, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8743, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8744, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8744, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8745, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8839, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8840, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8841, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8843, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8844, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8845, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8847, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8940, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8941, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8942, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8943, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8944, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8944, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8945, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9042, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9043, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9044, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9044, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9045, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9045, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9046, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9046, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9138, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9139, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9140, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9141, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9142, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9143, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9144, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9144, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9145, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9145, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9147, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9238, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9239, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9240, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9241, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9242, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9243, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9244, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9244, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9245, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9245, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9338, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9339, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9340, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9341, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9341, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9345, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9345, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9438, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9439, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9442, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9442, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9443, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9444, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9540, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9541, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9542, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9542, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9543, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9543, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9544, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9640, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9641, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9642, 1-1-2000, OAPN; 
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Millares, 30SXJ9642, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9643, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9643, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9741, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9741, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ9742, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9842, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Navarrés, 30SXJ9227, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9228, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9229, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9328, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9329, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9426, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9428, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9429, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9430, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9526, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9526, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9527, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9527, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9528, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9529, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9530, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9626, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9627, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9627, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & 
G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9629, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9630, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9631, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9727, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9727, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9728, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9729, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9730, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9731, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9732, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9733, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9828, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9829, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9830, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9831, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9833, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9929, 1-1-2000, OAPN; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 
30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente de la Loca, 30SXJ9531, 8-2-
1997, G. Mateo Sanz; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ8422, 1-
1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8523, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8623, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8926, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9027, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. 
Güemes; Quesa, 30SXJ9038, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9136, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9237, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9329, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9330, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9331, 1-1-
2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9336, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9337, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9431, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9432, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9433, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9434, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9435, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9436, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9437, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9532, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9533, 1-
1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9534, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9535, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9536, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9537, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9538, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9632, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9633, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9634, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9635, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9636, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9637, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9638, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9638, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9734, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9735, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0432, 1-1-
2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0432, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7032, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7127, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7128, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. Garrido; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 1-1-2000, OAPN; 
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Teresa de Cofrentes, 30SXJ7227, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7228, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7229, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7230, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7231, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7233, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7327, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7328, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7329, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7330, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7331, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7331, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. 
Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7428, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7429, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7430, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7430, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7431, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7431, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7432, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7435, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7527, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7528, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7528, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7529, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7529, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7530, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7530, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7531, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7532, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7534, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7535, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7536, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7627, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7627, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7628, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7629, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7630, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7631, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7632, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7634, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7635, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7636, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7727, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7728, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7729, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7730, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7732, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7733, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7734, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7735, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7827, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7828, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7829, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7830, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7831, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7833, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7835, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7835, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7928, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7929, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7933, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7935, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8028, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 
30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SXJ9638, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9640, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9738, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9741, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9747, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9748, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9834, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9835, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9836, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9837, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9838, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9839, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9841, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9844, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9844, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9845, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9845, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9846, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9847, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9848, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9936, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9937, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9938, 1-1-2000, OAPN; 
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Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9941, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9942, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9942, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9944, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9945, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9946, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9947, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9948, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0136, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0137, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0138, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0236, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0238, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0239, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0239, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0334, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0335, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0335, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0336, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0336, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0337, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0337, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0338, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0433, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0433, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0434, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0434, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0434, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0435, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0435, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0436, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0437, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0439, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0439, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0533, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0533, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0534, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0535, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0537, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0538, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0539, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0634, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0735, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0835, 1-1-2000, OAPN. 
Quercus ilex L. 
subsp. ballota (Desf.) Samp. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7123, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. 
Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ7217, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7318, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7417, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7418, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7516, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7517, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7616, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7617, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7718, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7719, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7818, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7819, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8029, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 
20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, 30SXJ8030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8031, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8130, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, Altico 
Blanco, 30SXJ9927, 22-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9826, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, Cruz del 
Gallinero, 30SXJ9120, 22-5-2006, G. Mateo Sanz; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. 
Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9222, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9421, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 
10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7048, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 
13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7542, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7543, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7641, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7642, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7643, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7740, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7741, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7742, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7841, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7842, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7844, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7942, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7943, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7944, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8039, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8040, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8041, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8042, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8043, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8044, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8140, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8141, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8142, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8144, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8240, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8241, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8242, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8246, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8339, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7812, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7911, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7912, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ7913, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7914, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9620, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ9720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7234, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7235, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7335, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7336, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 
4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8540, 1-1-2000, OAPN; Quesa, Fuente del Agujero, 30SXJ9330, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 
30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7233, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7234, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7235, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-2000, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7334, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7335, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7336, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7432, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7434, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7435, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7533, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7534, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7535, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7632, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7633, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7634, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7731, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7732, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7733, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7734, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7830, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7831, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7832, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7833, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7835, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7931, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7932, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7933, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7935, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8030, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8031, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8130, 1-1-2000, OAPN; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo 
Sanz. 
Gentianaceae 
Blackstonia Huds. 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
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subsp. perfoliata 
BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ8123, 29-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, 
M. Piera Ortiz; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, río de 
Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Dos Aguas, barranco de Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, 
G. Mateo Sanz; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-5-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, barranco 
de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente del Agujero, 
30SXJ9330, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9431, 
27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos 
Martín. 
Centaurium Hill 
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & C. E. Jarvis 
subsp. barrelieri (Dufour) G. López 
BDBGV: Ayora, Cañada de las Ratas, 30SXJ7421, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Jalance, Alcola, 30SXJ7139, 26-5-2010, M. Piera Ortiz; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 
22-1-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, valle del río 
Grande, 30SXJ9229, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 5-6-1996, F. Marín Campos; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera 
Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Geraniaceae 
Geranium L. 
Geranium purpureum Vill. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. 
Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Salto de 
Millares, 30SXJ9644, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 8-
5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-
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2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Globulariaceae 
Globularia L. 
Globularia alypum L. 
BDBGV: Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9823, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, Molino Murteral, 30SXJ9049, 4-3-
2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del 
río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-
2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Las 
Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, 30SXJ9230, 2-7-2010, A. Simón Muelas; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-
2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Globularia vulgaris L. 
subsp. valentina (Willk.) Malag. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 
30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7013, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. 
B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bicorp, Fuente del Rosquín, 30SXJ8633, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 
14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; 
Jarafuel, 30SXJ7337, 1983, ¿?; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1994, J. J. Herrero 
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Borgoñón; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7233, 10-4-1994, J. Cuchillo Sastrique; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Guttiferae (Clusiaceae) 
Hypericum L. 
Hypericum ericoides L. 
subsp. ericoides 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7217, 1988, R. Figuerola Lamata; 
Ayora, 30SXJ8121, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ9233, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9125, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de 
la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1987, R. Figuerola 
Lamata; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, El 
Castillo, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, La Solana, 30SXJ9146, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 
30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Les Cingles, 30SXJ9229, 8-2-1997, G. 
Mateo Sanz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 
24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 
1988, R. Figuerola Lamata; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0735, 26-8-
2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Hypericum tomentosum L. 
BDBGV: Bicorp, río Cazuma, 30SXJ9031, 29-11-1992, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 
30SXJ9927, 2-8-2007, J. Prieto, F. Marco; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, 
A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río 
Grande, 30SXJ9125, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro 
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Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9125, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9625, 23-5-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo Sanz, C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 
10-6-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 23-5-2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Tous, 
barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Labiatae (Lamiaceae) 
Ballota L. 
Ballota hirsuta Benth. 
BDBGV: Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9029, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo 
Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente del Agujero, 
30SXJ9330, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 
13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-
1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz. 
Lavandula L. 
Lavandula latifolia Medik. 
ORCA 12: 25. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, 30SXJ72, J. Riera; Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, 
30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, 30SXJ71, VAL; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, VAL; Ayora, Casa del 
Miñón, 30SXJ73, O. Bolòs; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, J. Riera; Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. 
Bolòs; Ayora, La Marta, 30SXJ72, VAL; Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo, 10-
6-2001; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, 400 m, G. Mateo; 
Bicorp, hacia Millares, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo, 291-1-1992; Bicorp, pr. rambla de Llatoneros, 
30SXJ83, 660 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, O. 
Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ84, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes 
de Pallás, sendero de Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo, 31-2-2000; El Caroche, 30SXJ82, VAL; El 
Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Enguera a Bicorp, 30SXJ92, 600 m, G. 
Mateo; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 25-2-2001; Jarafuel, hacia la Muela de 
Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-6-1980; Millares, 30SXJ94, O. Bolòs; Millares, 30SXJ94, J. 
Riera; Millares, valle del Júcar, bajo El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-3-2001; Millares, Santís, 
30SXJ83, O. Bolòs; Millares, Santís, 30SXJ83, VAL; Navarrés, 30SXJ93, O. Bolòs; Navarrés, valle del 
río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo, 25-2-2001; Sierra del Caballón, 30SXJ94, 500 m, G. Mateo; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 
30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, 150 m, J. Riera. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Monte de la Quebrada, 
30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Ayora, 30SXJ7017, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7213, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7215, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7216, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7313, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7314, 1-
1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7412, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7413, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7414, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7415, 1-1-2000, 
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OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7512, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7513, 1-
1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7513, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7514, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7515, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7521, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; 
Ayora, 30SXJ7613, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7614, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7614, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7615, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7617, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7714, 1-
1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7715, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7716, 2006, OAPN; Ayora, 
30SXJ7718, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7719, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7725, 2006, OAPN; 
Ayora, 30SXJ7814, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7815, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7818, 1-1-
2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7819, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7916, 2006, OAPN; Ayora, 
30SXJ7918, 2006, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 
30SXJ9130, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8133, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 2006, OAPN; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9626, 2006, G. Mateo 
Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ7710, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7711, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7712, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ7810, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7811, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ7812, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7910, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7911, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ7912, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 2006, OAPN; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-
2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7335, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7434, 2006, 
OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7436, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7535, 2006, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7536, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 2006, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ8034, 2006, OAPN; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo 
Sanz. 
Mentha L. 
Mentha suaveolens Ehrh. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, Umbría del 
Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. 
Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
22-5-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. 
Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Phlomis L. 
Phlomis crinita Cav. 
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subsp. crinita 
ORCA 12: 1919. Ayora, 30SXJ72, J. Riera; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, JACA; Bicorp, 30SXJ93, 
R. Cañas García, 11-8-1915; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet Peralta, 11-7-
1915; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet Peralta, 11-8-1915; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, R. 
Cañas García, 11-7-1915; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, JACA; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 540 m, J. 
Riera; Cortes de Pallás, sendero de Cavanilles, 30SXJ74, 650 m, G. Mateo, 31-2-2000; Enguera, 
30SXJ73, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, J. Riera; Enguera, 30SXJ82, J. Riera; Millares, 30SXJ94, R. 
Cañas García, 12-5-1986; Millares, 30SXJ94, M. Crehuet Peralta, 5-5-1978; Millares, 30SXJ84, J. Riera; 
Millares, 30SXJ94, R. Cañas García, 5-5-1978; Millares, 30SXJ94, 700 m, VAL; Millares, 30SXJ94, R. 
Cañas García, 5-5-1978; Millares, 30SXJ94, M. Crehuet Peralta, 12-5-1986; Millares, 30SXJ94, M. 
Crehuet Peralta, 12-5-1986; Millares, 30SXJ94, 700 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, M. Crehuet Peralta, 
5-5-1978; Millares, 30SXJ94, R. Cañas García, 12-5-1986; Millares, pr. Salto de Millares, 30SXJ94, 320 
m, G. Mateo, 4-3-2001; Millares, valle del Júcar, bajo El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-3-2001; 
Navarrés, 30SXJ93, O. Bolòs; Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. Riera; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 
30SXJ93, 240 m, G. Mateo, 8-2-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-
1997; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1100 m, VAL; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 
1020 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ73, ABH; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del 
Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, J. Riera; 
Tous, valle del Júcar, pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo, 1-3-1981. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7420, 1988, R. Figuerola Lamata; Ayora, 30SXJ7518, 1988, R. Figuerola 
Lamata; Ayora, 30SXJ7519, 1988, R. Figuerola Lamata; Ayora, 30SXJ7817, 1988, R. Figuerola Lamata; 
Ayora, 30SXJ7916, 1988, R. Figuerola Lamata; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, 
G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla 
de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-5-2006, J. Fabado Alós, G. Mateo 
Sanz, C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-3-
2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 
30SXJ8740, 6-2-1999, A. Olivares Tormo, B. Pérez Rocher; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 
25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 1988, R. Figuerola Lamata; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 1988, R. Figuerola Lamata; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. 
Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-
9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-
1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 29-5-2003, M. B. 
Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7230, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7330, 1988, R. Figuerola Lamata; 
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Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7430, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7431, 1988, R. Figuerola 
Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 
11-5-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. 
Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 
17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 
17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, Valle del Júcar, 30SYJ0334, 
1-3-1981, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0735, 26-8-2000, A. 
Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Phlomis lychnitis L. 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Ayora, Sierra de Ayora, 
30SXJ7012, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ9028, 8-5-2003, M. 
Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes 
de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Majada de Gachos, 30SXJ8943, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7026, 3-6-2010, M. Piera Ortiz; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Rosmarinus L. 
Rosmarinus officinalis L. 
ORCA 12: 2. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, 30SXJ72, J. Riera; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, 
O. Bolòs; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, J. Riera; Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Ayora, 
monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-2-1997; Ayora, pr. Casas de Rovira, 30SXJ72, 
800 m, G. Mateo, 15-2-1997; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, M. Crehuet Peralta, 1-1-1914; 
Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-2-1996; Bolbaite, Corral de Bru, 
30SXJ92, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ84, J. Riera; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 400 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; 
Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-3-2001; El Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; 
Millares, 30SXJ94, O. Bolòs; Millares, 30SXJ94, J. Riera; Millares, valle del Júcar, bajo El Castillo, 
30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-3-2001; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Navarrés, 30SXJ93, O. 
Bolòs; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-
2-1997; Quesa, pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, 
J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, J. Riera; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, 
G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, J. Riera; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. 
Mateo, 2-2-1997. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Monte Carrascal, 30SXJ7818, 15-2-1997, G. Mateo 
Sanz; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7011, 1-1-2000, 
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OAPN; Ayora, 30SXJ7012, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7013, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7014, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7015, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7016, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7017, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7018, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7019, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7020, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7021, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7022, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7023, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7024, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7111, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7112, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7113, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7114, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7115, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7116, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7117, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7119, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7121, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7122, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7124, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7126, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7211, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7212, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7213, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7214, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7215, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7216, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7217, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7217, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7218, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7218, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7219, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7221, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7222, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7224, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7225, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7225, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7226, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7226, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7313, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7314, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7315, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7315, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7316, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7316, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7318, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7318, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7319, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7320, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7321, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7322, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7323, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7324, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7324, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7325, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7325, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7326, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7412, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7413, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7414, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7415, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7415, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7417, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7417, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7418, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7418, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7419, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7420, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7421, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7422, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7423, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7423, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7424, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7424, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7425, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7426, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7512, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7513, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7514, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7515, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7515, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7516, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7516, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7517, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7517, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7518, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7519, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7520, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7521, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7522, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7523, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7523, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7524, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7525, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7526, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7612, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7613, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7614, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7614, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7615, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7615, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7616, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7616, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7617, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7617, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7618, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7619, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7620, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7621, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7622, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7623, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7623, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7624, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7625, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7626, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7712, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7713, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7714, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7715, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7715, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7716, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7717, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7717, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7718, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7719, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7720, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7721, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7722, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7722, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7723, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7723, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7724, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7725, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7726, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7727, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7813, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7814, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7815, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7815, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7816, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7817, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7817, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7818, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7819, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7820, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7821, 1-1-2000, 
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OAPN; Ayora, 30SXJ7822, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7822, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7823, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7824, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7825, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7826, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7826, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7827, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7827, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7913, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7914, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7915, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7915, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7916, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7917, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7917, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7918, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7918, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7919, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7920, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7921, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7921, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7922, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7922, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7923, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7924, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7925, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7926, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7926, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7927, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7927, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7928, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8020, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8021, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8021, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8022, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8022, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8023, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8024, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8025, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8026, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8027, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8027, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8029, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8120, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8121, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8122, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8122, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8126, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8127, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8128, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8128, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8221, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ8223, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8227, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8320, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8320, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Rincón del 
Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 
30SXJ7935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8031, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8032, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8035, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8123, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8124, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8125, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8126, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8127, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8128, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8130, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8131, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8132, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8133, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8135, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8137, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8221, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8222, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8223, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8224, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8225, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8226, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8227, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8228, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8228, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8229, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8229, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8230, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8230, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8231, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8237, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8323, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8324, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8327, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8328, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8329, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8329, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8330, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8330, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
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30SXJ8331, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8334, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8335, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8336, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8337, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8423, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8425, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8427, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8428, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8428, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8429, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8429, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8430, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8430, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8431, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8432, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8433, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8434, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8435, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8524, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8525, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8526, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8526, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8527, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8527, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8529, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8530, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8532, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8534, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8536, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8537, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8538, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8625, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8626, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8627, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8627, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8628, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8628, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8629, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8630, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8632, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8632, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8633, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8634, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8636, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8637, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8638, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8726, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8729, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8729, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8730, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8732, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8733, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8734, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8735, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8736, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8737, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8737, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8738, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8826, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8827, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8828, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8829, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8829, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8830, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8830, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8832, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8832, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8835, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8836, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8836, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8837, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8837, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8927, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8929, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8930, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8933, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8933, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8935, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8936, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8936, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8937, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8937, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9028, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9029, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9031, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9032, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9033, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9034, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9035, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9036, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9037, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9037, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9038, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9129, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9130, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9132, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9133, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
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30SXJ9134, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9136, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9137, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9230, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9232, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9234, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9235, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9235, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9332, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9333, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9335, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, Altico Blanco, 30SXJ9927, 22-1-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, Bancal Royo, 30SXJ9526, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, Calderón, 
30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8722, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8823, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8824, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8921, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ8922, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8923, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ8924, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9021, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9025, 1-1-
2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9123, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9124, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9125, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9222, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9224, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9224, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9226, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9323, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9326, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9423, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9424, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9426, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9523, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9524, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9526, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9623, 
1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9624, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9625, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9627, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9723, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9724, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9725, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9726, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9727, 1-
1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9823, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9824, 1-1-2000, OAPN; 
Bolbaite, 30SXJ9825, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9826, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9827, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9924, 1-1-2000, 
OAPN; Bolbaite, 30SXJ9925, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9926, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9020, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9120, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 28-1-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
30SXJ9321, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9322, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 1-1-2000, 
OAPN; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9422, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9521, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9522, 10-2-
2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9621, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9622, 1-1-2000, OAPN; 
Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; 
Chella, 30SXJ9722, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9822, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9823, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9922, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 1-1-2000, OAPN; 
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Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-
1996, G. Mateo Sanz; Cofrentes, 30SXJ7042, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7043, 1-1-2000, 
OAPN; Cofrentes, 30SXJ7044, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7045, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7046, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7047, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7048, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7049, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7142, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7143, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7144, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7144, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7146, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7147, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7242, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 
30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-
2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7246, 1-1-2000, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 
30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7149, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7244, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7537, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7538, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7542, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7638, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7641, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7643, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7736, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7740, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7741, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7742, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7747, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7837, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7838, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7839, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7841, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7842, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7843, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7936, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7937, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7937, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7942, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7943, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7944, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8037, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8037, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8039, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8040, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8041, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8042, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8043, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8044, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8140, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8141, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8142, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8144, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8240, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8241, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8242, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8246, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ8339, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8339, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8747, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, Alto de los 
cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Dos Aguas, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9049, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9149, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9248, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9249, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9347, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9348, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9349, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9447, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9448, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9449, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9546, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9547, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9548, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9549, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9646, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9647, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9648, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9649, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9744, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9747, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9748, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9749, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9848, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9849, 1-1-
2000, OAPN; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ7710, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7711, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ7810, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7811, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7812, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7910, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ7911, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ7912, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8421, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8520, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8521, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8522, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8620, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8621, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ8720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8721, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8721, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8722, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; 
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Enguera, 30SXJ8820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8821, 
1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8822, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ8920, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9220, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 
30SXJ9320, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9420, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9520, 1-1-2000, 
OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9620, 1-1-2000, OAPN; 
Enguera, 30SXJ9720, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9820, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9920, 
1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7038, 1-1-2000, OAPN; 
Jalance, 30SXJ7038, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7039, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7040, 1-1-
2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7040, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7041, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7041, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7139, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7140, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7141, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7238, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7239, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7240, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 
30SXJ7241, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7338, 1-1-2000, OAPN; Jalance, 30SXJ7339, 1-1-2000, 
OAPN; Jalance, 30SXJ7339, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7034, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7034, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7035, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7035, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7036, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7037, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7038, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7134, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7135, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7136, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7137, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7137, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7138, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7234, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7235, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7236, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7238, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7335, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7336, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7337, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7338, 1-1-2000, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7436, 1-1-2000, 
OAPN; Jarafuel, 30SXJ7437, 1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8342, 1-1-
2000, OAPN; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8440, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8442, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8541, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8542, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8543, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8543, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8544, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8639, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8640, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8642, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8643, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8643, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8644, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8644, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8645, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8646, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8739, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8740, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8741, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8741, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8742, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8742, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8744, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8744, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8745, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8746, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8747, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8838, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8839, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8840, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8841, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8841, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8843, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8844, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8845, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8848, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8938, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8939, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8940, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8940, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8941, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8941, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8942, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8943, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8944, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8944, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8945, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9039, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9039, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9040, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9040, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9041, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9042, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9043, 1-1-2000, 
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OAPN; Millares, 30SXJ9044, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9044, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9045, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9045, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9046, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9046, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9138, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9138, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9139, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9139, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9140, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9140, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9141, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9142, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9143, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9144, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9144, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9145, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9145, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9238, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9239, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9239, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9240, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9241, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9242, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9243, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9244, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9244, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9245, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9245, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9246, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9338, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9339, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9340, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9341, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9341, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9345, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9438, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9439, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9439, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9442, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9442, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9538, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9541, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9542, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9543, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9544, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9640, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9642, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9643, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9741, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9742, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 
30SXJ9227, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9228, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9229, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9327, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9328, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9329, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9427, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9428, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9430, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9527, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9528, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9529, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9530, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9629, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9631, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9731, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9732, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9733, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9832, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9833, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9833, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9834, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9834, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9930, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SXJ9931, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9932, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9933, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SYJ0031, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0032, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0033, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SYJ0130, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0131, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 
30SYJ0132, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0230, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0231, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-
2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ8221, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8320, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8321, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8322, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8421, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8422, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8423, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8522, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8523, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
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30SXJ8523, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8622, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8623, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8623, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8624, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8722, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8723, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8724, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ8725, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8825, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ8926, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9027, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 
25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9037, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9038, 1-1-2000, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9127, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9128, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-
2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9136, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9137, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9137, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9138, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9230, 2-7-2010, A. 
Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9235, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9236, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9237, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9237, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9238, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9238, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9330, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9331, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9335, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9336, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9336, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9337, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9337, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9338, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9338, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9431, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9432, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9433, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9433, 28-2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9434, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9435, 1-
1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9436, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9436, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9437, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9438, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9438, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9532, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9533, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9534, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9535, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9536, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9537, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9538, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9630, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9632, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9632, 
27-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9633, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9634, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9635, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9636, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9637, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9638, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9734, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9734, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9735, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9735, 1-1-2000, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9736, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9834, 
1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9835, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9836, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 
30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0232, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-1-
2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0331, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0332, 1-1-2000, OAPN; 
Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0430, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 
30SYJ0432, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7031, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7032, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7032, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7127, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7128, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7129, 18-3-2010, P. Garrido; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7130, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7131, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7132, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7133, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7226, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7227, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7227, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7228, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7228, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7229, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7229, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7230, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7230, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7231, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7231, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7232, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7233, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7233, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7326, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7327, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7327, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7328, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7328, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7329, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7329, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7330, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7330, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
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Cofrentes, 30SXJ7331, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7331, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7332, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 1-1-2000, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7334, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7426, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7427, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7428, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7429, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7430, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7430, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7431, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7431, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7432, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7433, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7434, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7435, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7435, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7436, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7526, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7527, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7528, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7528, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7529, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7529, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7530, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7530, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7531, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7532, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7533, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7534, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7534, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7535, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7535, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7536, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7626, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7627, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7627, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7628, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7629, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7630, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7631, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7632, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7633, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7634, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7634, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7635, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7635, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7636, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7726, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7727, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7727, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7728, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7729, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7730, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7731, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7732, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7733, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7733, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7734, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7734, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7735, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7735, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7827, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7829, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7831, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7832, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7833, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7833, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7834, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7835, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7929, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7931, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7932, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7933, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7934, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8033, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8034, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8035, 1-1-2000, OAPN; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SXJ9637, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9638, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9736, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9737, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9738, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9834, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9835, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9836, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9837, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9838, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9839, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9839, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9841, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9844, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9845, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9846, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9847, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9934, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9936, 1-
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1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9936, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9937, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9937, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9938, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9938, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9941, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9942, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9944, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9945, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9946, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9947, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0034, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0035, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0133, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0134, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0135, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0136, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0137, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0138, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0233, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0234, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0236, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0238, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0239, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0334, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0335, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0336, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0337, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0338, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0433, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0434, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0435, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0439, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0533, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0535, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0735, 1-1-2000, 
OAPN. 
Salvia L. 
Salvia verbenaca L. 
subsp. controversa (Ten.) Arcang. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 
22-5-1997, J. Riera Vicent. 
Satureja L. 
Satureja intricata Lange 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Monte Carrascal, 
30SXJ7818, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo 
Sanz; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Cruz 
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del Gallinero, 30SXJ9120, 22-5-2006, G. Mateo Sanz; Chella, Cruz del Gallinero, 30SXJ9120, 2006, G. 
Mateo Sanz; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Cueva Redonda, 30SXJ8639, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8639, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; 
Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9229, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 
30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Las Quebradas, 30SXJ7033, 3-11-2003, M. Martínez Azorín; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, 
G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ8029, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón. 
Sideritis L. 
Sideritis hirsuta L. 
ORCA 12: 1909. Ayora, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, JACA; Ayora, 
Macizo del Caroche, 30SXJ72, 1000 m, VAL; Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. 
Mateo, 10-6-2001; Bicorp, 30SXJ83, M. Crehuet Peralta, 30-6-1915; Bicorp, 30SXJ83, 680 m, J. Riera; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ73, M. Crehuet Peralta, 13-5-1997; Cortes 
de Pallás, 30SXJ84, 800 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Cortes de Pallás, Otonel, 
30SXJ84, 800 m, VAL; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Millares, Santís, 30SXJ83, 680 m, VAL; 
Sierra de Ayora, 30SXJ71, 820 m, VAL; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. 
Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ73, M. Crehuet Peralta, 31-5-1987; Teresa de 
Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, vertiente 
oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 860 m, J. 
Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 850 m, VAL; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, J. Riera. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Monte de la Quebrada, 
30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8530, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. 
Marco; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8530, 3-7-
1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 30SXJ8530, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 6-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8147, 6-4-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Los Roques, 
30SXJ7911, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. 
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Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Sideritis incana L. 
subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo 
BDBGV: Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de 
la muela, 30SXJ7543, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-
2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Millares, Alto de 
Cámaro, 30SXJ9642, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. 
Mateo Sanz; Millares, La Solana, 30SXJ9146, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, 30SXJ9246, 15-6-1999, J. Riera Vicent, F. Marco; Millares, 30SXJ9246, 15-6-1999, J. 
Riera Vicent, F. Marco; Millares, 30SXJ9642, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9642, 8-
6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente de la Loca, 30SXJ9531, 8-2-1997, 
G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9229, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9632, 
3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Quesa, 30SXJ9632, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Quesa, 
30SXJ9632, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Quesa, 30SXJ9632, 31-8-2007, J. Prieto, F. Marco; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7830, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-6-
1996, J. Riera Vicent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. 
E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, Valle del Júcar, 30SYJ0334, 1-3-1981, G. Mateo Sanz. 
subsp. incana 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Monte Carrascal, 
30SXJ7818, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, El Pi Gros, 30SXJ8430, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8430, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8430, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-4-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8039, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Los 
Roques, 30SXJ7911, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7032, 1-7-
2003, E. Estrelles Perpiñá; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
Sideritis sericea Pers. 
ORCA 12: 1912, sub Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga var. sericea (Pers.) Willk. Ayora, 
30SXJ71, J. Riera; Ayora, 30SXJ72, J. Riera; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, ABH; Bicorp, 
30SXJ83, 520 m, VAL; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ82, J. Riera; 
Bicorp, barranco del Cazuma, 30SXJ83, ABH; Bicorp, Cuesta del Zurrador, 30SXJ93, ABH; Bicorp, 
umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo, 7-7-2002; Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; Bolbaite, 
Corral de Bru, 30SXJ92, 400 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 820 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Cortes 
de Pallás, sendero de Cavanilles, 30SXJ74, 650 m, G. Mateo, 31-2-2000; Dos Aguas, 30SXJ94, J. Riera; 
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El Caroche, 30SXJ82, 580 m, VAL; Enguera, 30SXJ73, J. Riera; Millares, 30SXJ94, 320 m, VAL; 
Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 m, VAL; Millares, Alto de Cámaro, 
30SXJ94, ABH; Millares, monte de La Solana, 30SXJ94, 300 m, G. Mateo, 4-3-2001; Navarrés, 
30SXJ93, 500 m, VAL; Navarrés, 30SXJ93, 300 m, J. Riera; Navarrés, 30SXJ93, 450 m, VAL; Navarrés, 
valle del río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo, 25-2-2001; Quesa, 30SXJ92, 600 m, ABH; Quesa, 
30SXJ92, 600 m, J. Riera; Quesa, 30SXJ93, ABH; Quesa, 30SXJ92, 600 m, ABH; Quesa, pr. fuente de la 
Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-
2-1997;  
Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, J. Riera; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. 
Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo, 7-7-2002; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, 
Pico Caroche, 30SXJ82, ABH; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. 
Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, 250 m, VAL; Tous, 30SYJ03, 150 m, J. Riera; Tous, valle del Júcar, 
pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo, 1-3-1981. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7724, 6-6-2004, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ7726, 6-6-2004, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8029, 8-4-1999, A. Olivares Tormo, 
V. Deltoro Torró; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, Alto de Mengual, 
30SXJ9233, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-
2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Cuesta del Zurrador, 30SXJ9034, 
8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, río Cazuma, 30SXJ8731, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8634, 3-7-1997, J. 
Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 30SXJ8634, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 30SXJ8634, 3-
7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8634, 
22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8731, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8731, 
8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8936, 
13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ9034, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ9034, 
8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ9233, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 
30SXJ9233, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Bicorp, 30SXJ9233, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. 
Figuerola Lamata, G. Stübing; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-5-2006, J. Fabado Alós, G. 
Mateo Sanz, C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, valle del río 
Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco de 
la Horteta, 30SXJ9129, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 2-6-1995, 
J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 8-4-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 13-6-1996, J. J. 
Herrero Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, El 
Planil, 30SXJ9028, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 30SXJ9028, 13-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 13-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 
13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 3-11-2003, M. Martínez Azorín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-
5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; 
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Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 29-5-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ8029, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón. 
Sideritis tragoriganum Lag. 
subsp. tragoriganum 
ORCA 12: 1913. Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas 
García, 25-6-1978; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas García, 10-1914; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet Peralta, 
25-6-1978; Bicorp, 30SXJ82, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas García, 17-2-1977; Bicorp, 30SXJ93, 
M. Crehuet Peralta, 17-2-1977; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, VAL; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet Peralta, 
1816; Bicorp, Cuesta del Zurrador, 30SXJ93, ABH; Bicorp, Sierra de Bicorp, 30SXJ93, ABH;  
Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 910 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, J. 
Riera; Dos Aguas, 30SXJ94, 500 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ73, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, J. Riera; 
Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL; Entre Quesa y Bicorp, 30SXJ93, 280 m, R. Cañas García, 12-6-1946; 
Entre Quesa y Bicorp, 30SXJ93, 280 m, M. Crehuet Peralta, 12-6-1946; Entre Quesa y Bicorp, 30SXJ93, 
280 m, HBIL; Jalance, Alto de Alcola, 30SXJ74, ABH; Jalance, Alto de Alcola, 30SXJ74, 725 m, J. 
Riera; Millares, 30SXJ94, 400 m, VAL; Navarrés, 30SXJ93, O. Bolòs; Navarrés, 30SXJ93, VAL; 
Sumacárcel, pr. barranco del Lobo, 30SYJ03, 120 m, G. Mateo, 8-2-1997; Tous, 30SYJ03, 430 m, VAL; 
Tous, 30SYJ03, 430 m, J. Riera. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ9034, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Jalance, Alto de Alcola, 30SXJ7041, 
23-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; Jalance, 30SXJ7041, 23-10-1995, 
A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; Jalance, 30SXJ7041, 23-10-1995, A. Juan 
Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; Quesa, 30SXJ9632, 31-8-2007, J. Prieto, F. Marco; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Teucrium L. 
Teucrium capitatum L. 
subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo 
ORCA 12: 1897, sub Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang. Ayora, 30SXJ82, J. Riera; Ayora, 
30SXJ72, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 750 m, VAL; Bicorp, 30SXJ82, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 750 
m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Cofrentes, barranco de la Señora, 
30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-2-1996; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 540 m, J. Riera; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-3-2001; 
Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Enguera, pr. Hoya Redonda, 
30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-5-2000; Millares, 30SXJ94, VAL; Millares, 30SXJ93, 450 m, J. Riera; 
Millares, 30SXJ94, 360 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. 
Riera; Millares, valle del Júcar, bajo El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-3-2001; Quesa, 30SXJ92, 
600 m, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 150 m, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 250 m, J. Riera; Tous, 30SYJ03, 250 
m, VAL; Tous, 30SYJ03, 430 m, VAL; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-2-
1997. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 
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12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. 
Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; 
Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent. 
Teucrium chamaedrys L. 
BDBGV: Ayora, Barranc de Rovira, 30SXJ7521, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, 
S. Fos Martín; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 22-5-2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9229, 30-3-2008, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna 
Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Teucrium pseudochamaepitys L. 
ORCA 12: 1882. Ayora, monte de La Quebrada, 30SXJ71, 950 m, G. Mateo, 10-6-2001; Bicorp, 
30SXJ83, 520 m, J. Riera; Bicorp, umbría del Caroche, 30SXJ83, 1080 m, G. Mateo, 7-7-2002; Cortes de 
Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, sendero de Cavanilles, 30SXJ74, 650 m, G. Mateo, 
31-2-2000; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-3-2001; Enguera, barranco 
del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 25-2-2001; Millares, 30SXJ94, 360 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 
330 m, J. Riera; Millares, 30SXJ93, 450 m, J. Riera; Millares, valle del Júcar, bajo El Castillo, 30SXJ84, 
200 m, G. Mateo, 4-3-2001; Navarrés, 30SXJ93, 200 m, VAL; Navarrés, 30SXJ93, JACA; Navarrés, 
valle del río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo, 25-2-2001; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Quesa, 
30SXJ92, 600 m, J. Riera; Quesa, 30SXJ82, 580 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 860 m, J. 
Riera; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de 
Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, 430 m, 
J. Riera; Tous, 30SYJ03, JACA; Tous, 30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-2-1997. 
BDBGV: Ayora, Monte de la Quebrada, 30SXJ7716, 10-6-2001, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-
5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9125, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, 
J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
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Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Dos Aguas, Valle del Júcar, 30SXJ9048, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 
30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 
6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; 
Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 8-5-2003, M. Guara Requena, P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Teucrium ronnigeri Sennen 
subsp. ronnigeri 
ORCA 12: 1897, sub Teucrium polium subsp. homotrichum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo. Teresa de 
Cofrentes, Pico Caroche, 30SXJ82, 1050 m, VAL; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, JACA; Bicorp, 
30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, J. Riera; Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ83, ABH; 
Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, 
600 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 800 m, J. Riera; Cortes de Pallás, Otonel, 30SXJ84, 800 m, 
VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 1000 m, VAL; Cortes de Pallás, 
Arroyo de Huesca, 30SXJ74, 500 m, G. Mateo, 20-6-1993; Enguera, 30SXJ73, J. Riera; Enguera, 
30SXJ71, 960 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ72, 900 m, VAL; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 
m, G. Mateo, 14-5-2000; Millares, 30SXJ94, 500 m, VAL; Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera; Millares, 
Alto de Cámaro, 30SXJ94, ABH; Millares, pr. Salto de Millares, 30SXJ94, 320 m, G. Mateo, 4-3-2001; 
Millares, Santís, 30SXJ83, 680 m, VAL; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Navarrés, valle del río 
Grande, 30SXJ92, 420 m, G. Mateo, 25-2-2001; Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. Riera; Quesa, pr. fuente de la 
Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, J. Riera; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-5-
2001; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ73, M. Crehuet Peralta, 31-5-1987; Teresa de Cofrentes, 
Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, G. Mateo, 7-7-2002; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del 
Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, 250 m, J. Riera; Tous, valle del Júcar, 
pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo, 1-3-1981. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 
13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bicorp, Muela de Bicorp, 30SXJ8323, -6-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8530, 3-7-1997, J. 
Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Arroyo de Huesca, 
30SXJ7744, 20-6-1993, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Jalance, Alcola, 30SXJ7139, 26-5-2010, 
M. Piera Ortiz; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ9642, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 22-1-2007, 
G. Mateo Sanz; Millares, Salto de Millares, 30SXJ9644, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río 
Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente de la Loca, 
30SXJ9531, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 11-10-2002, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 29-5-2003, M. B. Crespo Villalba, J. C. Cristóbal; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
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Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 3-7-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7834, 13-6-2004, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera 
Vicent. 
Teucrium thymifolium Schreb. 
ORCA 12: 1892, sub Teucrium buxifolium Schreb., s. lat. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, 
VAL; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, J. Riera; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ82, ABH; 
Ayora, Macizo Caroche, 30SXJ72, ABH; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 540 m, 
VAL; Bicorp, 30SXJ83, 400 m, J. Riera; Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ83, ABH; Bolbaite, 30SXJ92, 
J. Riera; Bolbaite, 30SXJ92, ABH; Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, O. Bolòs; Bolbaite, Corral de Bru, 
30SXJ92, 400 m, VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, 
VAL; Cortes de Pallás, 30SXJ84, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 
cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo, 4-4-1984; Dos Aguas, 30SXJ94, 300 m, VAL; Dos Aguas, 
30SXJ94, 180 m, G. Mateo, 4-3-2001; Enguera, 30SXJ72, 900 m, J. Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. 
Riera; Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-5-
2000; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Millares, 30SXJ94, VAL; Millares, 30SXJ84, J. Riera; 
Millares, 30SXJ94, J. Riera; Millares, 30SXJ93, 450 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 m, VAL; 
Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera; Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ94, ABH; Navarrés, 30SXJ92, 400 
m, J. Riera; Navarrés, 30SXJ93, 450 m, VAL; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ92, 420 m, G. 
Mateo, 25-2-2001; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sumacárcel, hacia 
Tous, 30SYJ03, 130 m, G. Mateo, 1-3-1981; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa de Cofrentes, Maciz del 
Caroche, 30SXJ73, ABH; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1080 m, G. Mateo, 13-5-
2001; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 
30SYJ03, 120 m, VAL; Tous, 30SYJ03, 120 m, J. Riera. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Ayora, El Caroche, 
30SXJ7928, 5-6-1988, M. B. Crespo Villalba; Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 5-6-1988, M. B. Crespo 
Villalba; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 
30SXJ7928, 5-6-1988, M. B. Crespo Villalba; Ayora, 30SXJ8121, 15-6-1994, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bicorp, Cueva de la Araña, 30SXJ8431, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, Cueva de la Araña, 
30SXJ8431, 8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, rambla de Llatoneros, 30SXJ8332, 8-2-1997, G. 
Mateo Sanz; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8431, 
8-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8836, 
13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de 
la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo 
Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1987, R. Figuerola Lamata; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. 
Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, Fuente de la Loca, 
30SXJ9531, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9226, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7433, 19-7-1995, A. 
Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra Laliga, Nogués; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7433, 19-7-1995, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra Laliga; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de 
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Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1994, J. J. Herrero 
Borgoñón; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Proyecto recopilación bibliográfica 
flora (GM); Teresa de Cofrentes, 30SXJ7433, 19-7-1995, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra 
Laliga, Nogués, Juan; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, 
30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz. 
Thymus L. 
Thymus granatensis Boiss. 
subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo 
ORCA 12: 1990. Ayora, 30SXJ72, J. Riera; Ayora, 30SXJ71, J. Riera; Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; 
Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Ayora, monte de ElCarrascal, 30SXJ71, 1040 m, G. Mateo, 15-2-
1997; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas García; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet 
Peralta; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 1000 m, VAL; El Caroche, 30SXJ82, O. Bolòs; Enguera, 30SXJ82, J. 
Riera; Enguera, 30SXJ73, J. Riera; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Sierra de Ayora, 30SXJ82, M. 
Crehuet Peralta; Sierra de Ayora, 30SXJ82, R. Cañas García; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, 
M. Crehuet Peralta; Sierra de Ayora, Pico Caroche, 30SXJ82, R. Cañas García; Sierra de Enguera, 
30SXJ71, R. Cañas García, 19-6-1981; Sierra de Enguera, 30SXJ71, M. Crehuet Peralta; Teresa de 
Cofrentes, hacia el Caroche, 30SXJ72, 1100 m, VAL. 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ8029, 1986, Morales; Ayora, Monte Carrascal, 30SXJ7818, 15-2-
1997, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. 
Marco; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. 
Stübing; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7928, 5-6-1996, F. Marín Campos; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7830, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 3-7-1997, J. Riera 
Vicent, F. Marco; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Thymus piperella L. 
ORCA 12: 1989. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, VAL; Ayora, 30SXJ71, J. Riera; Ayora, 
30SXJ82, J. Riera; Ayora, 30SXJ71, VAL; Ayora, 30SXJ72, 670 m, J. Riera; Ayora, 30SXJ71, JACA; 
Ayora, La Marta, 30SXJ72, O. Bolòs; Ayora, La Marta, 30SXJ72, JACA; Ayora, pr. Casas de Rovira, 
30SXJ72, 800 m, G. Mateo, 15-2-1997; Bicorp, 30SXJ93, JACA; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 
30SXJ83, J. Riera; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bolbaite, 
30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 320 m, J. Riera;  
Cortes de Pallás, 30SXJ84, J. Riera; Cortes de Pallás, cañón del Júcar, 30SXJ74, 580 m, G. Mateo, 4-4-
1984; Cortes de Pallás, rambla Rípia, 30SXJ74, ABH; El Caroche, 30SXJ82, JACA; Enguera, pr. Hoya 
Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-5-2000;  
Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, J. Riera; Jarafuel, hacia la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-6-
1980; Millares, 30SXJ94, J. Riera; Millares, 30SXJ94, VAL; Millares, monte de La Solana, 30SXJ94, 
300 m, G. Mateo, 4-3-2001; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Navarrés, 30SXJ93, VAL; Navarrés, 
30SXJ93, O. Bolòs; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Quesa, valle del 
río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 
1080 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, J. Riera; Tous, 30SYJ03, O. Bolòs; Tous, 30SYJ03, 
JACA; Tous, hacia el pueblo viejo, 30SYJ03, 180 m, G. Mateo, 2-2-1997. 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, Fuente del Puntalejo, 
30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Ayora, 30SXJ7122, 1986, Morales; Bicorp, Alto de Mengual, 30SXJ9233, 1992, J. B. Peris 
Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. 
Mateo Sanz; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
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Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 19-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9221, 28-1-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, rambla Ripia, 30SXJ7149, 22-10-1995, A. Juan 
Gallardo, M. B. Crespo Villalba, E. Camuñas, L. Serra Laliga; Cortes de Pallás, rambla Ripia, 
30SXJ7149, 22-10-1995, A. Juan Gallardo, M. B. Crespo Villalba, L. Serra Laliga; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1986, Morales; Dos Aguas, Alto 
de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7914, 1986, Morales; 
Millares, La Solana, 30SXJ9146, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 22-1-
2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, Fuente de la Loca, 30SXJ9531, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-
2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9230, 2-7-2010, A. 
Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola 
Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola 
Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 3-11-2003, M. Martínez Azorín; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra 
Benavent; Tous, 30SYJ0334, 28-3-1999, G. Mateo Sanz. 
Thymus vulgaris L. 
subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs 
ORCA 12: 1981. Ayora, 30SXJ71, O. Bolòs; Ayora, 30SXJ71, R. Cañas García, 15-5-1979; Ayora, 
30SXJ71, M. Crehuet Peralta, 15-5-1979; Ayora, 30SXJ71, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, R. Cañas García, 
3-7-1997; Bicorp, 30SXJ83, M. Crehuet Peralta, 3-7-1997; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet Peralta, 10-
1914; Bicorp, 30SXJ83, 520 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas García; Bicorp, 30SXJ93, R. Cañas 
García, 10-1914; Bicorp, 30SXJ93, M. Crehuet Peralta; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; 
Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 580 m, J. Riera; Millares, Santís, 30SXJ83, 680 
m, VAL; Millares, Santís, 30SXJ83, JACA; Navarrés, 30SXJ93, O. Bolòs; Quesa, 30SXJ92, 600 m, J. 
Riera; Quesa, 30SXJ93, 200 m, J. Riera; Quesa, 30SXJ82, 580 m, J. Riera. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7818, 1986, 
Morales; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
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30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, Majada de Gachos, 30SXJ8943, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9329, 30-
3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 
30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes. 
subsp. vulgaris 
ORCA 12: 1981. Ayora, pr. Casas de Rovira, 30SXJ72, 800 m, G. Mateo, 15-2-1997; Bicorp, 30SXJ82, 
J. Riera; Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, J. Riera; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 
620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-2-1996; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 300 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 850 m, J. Riera; Dos Aguas, pr. 
Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-3-2001; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. 
Mateo, 25-2-2001; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Millares, 30SXJ84, 420 m, J. Riera; Enguera, pr. 
Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo, 14-5-2000; Millares, 30SXJ94, VAL; Millares, 30SXJ94, J. 
Riera; Millares, valle del Júcar, bajo El Castillo, 30SXJ84, 200 m, G. Mateo, 4-3-2001; Quesa, 30SXJ92, 
600 m, J. Riera; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, 430 m, J. Riera; Tous, 
30SYJ03, 160 m, G. Mateo, 2-2-1997. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 
30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9125, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9223, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9725, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 
30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 
24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 
30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, río Escalona, 
30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Leguminosae (Fabaceae) 
Anthyllis L. 
Anthyllis cytisoides L. 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 24-5-2006, S. Fos Martín; Ayora, El Caroche, 30SXJ8028, 24-
5-2006, S. Fos Martín; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ9132, 8-6-1996, J. J. Herrero 
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Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; 
Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, MRF 
Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Valle 
del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9928, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 
28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9433, 28-2-2010, A. Cañete Amorós; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Anthyllis vulneraria L. 
subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire 
BDBGV: Ayora, 30SXJ8121, 31-5-1995, J. Riera Vicent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-
1996, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8430, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8430, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & 
C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la 
muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 13-6-2002, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 17-5-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. 
Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 17-5-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer 
Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 27-6-2002, M. Guara Requena, A. Matías, 
P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 15-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-
2-2003, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alt del Pi, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo 
Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 
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13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Argyrolobium Eckl. & Zeyh. 
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball 
subsp. zanonii 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. 
Mateo Sanz; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, 
E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9120, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 17-5-2002, M. Guara 
Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 17-5-2002, 
M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 
3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 17-5-2002, M. Guara Requena, A. Matías, X. 
Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 
30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, barranco de Barcal, 30SXJ9831, 22-2-2003, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & 
G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 
17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 
30SXJ9028, 8-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. 
Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Sumacárcel, barranco del Lobo, 30SYJ0430, 11-10-
2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Astragalus L. 
Astragalus hamosus L. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7514, 22-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8543, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8639, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8643, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8644, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8739, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8740, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8742, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8744, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8745, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8838, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8839, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8840, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8843, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8844, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8845, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8846, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8847, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
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30SXJ8938, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8939, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8940, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8942, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8943, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8944, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8945, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8946, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8947, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9039, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9040, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9042, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9043, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9044, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9045, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9046, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9047, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9138, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9139, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9140, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9142, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9143, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9144, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9145, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9146, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9239, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9244, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9245, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9341, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9344, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9440, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9442, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9444, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9540, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9541, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9542, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9543, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9639, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9640, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9641, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9642, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9643, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9741, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9426, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Las 
Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9137, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9433, 28-
2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9538, 1-1-2000, OAPN; Quesa, 30SXJ9638, 1-1-2000, OAPN; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, 
S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, 30SXJ9739, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9740, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9941, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9942, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9943, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9944, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9945, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0139, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0238, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0239, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0336, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0337, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0338, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0437, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0538, 1-1-2000, OAPN. 
Bituminaria Heist. ex Fabr. 
Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Calderón, 
30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 
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22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, barranco de 
Pablo, 30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. 
Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9632, 27-1-2010, A. Cañete Amorós; 
Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, 
30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz. 
Ceratonia L. 
Ceratonia siliqua L. 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Fuente del 
Rosquín, 30SXJ8633, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8930, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9031, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9821, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9822, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9922, 1-1-2000, OAPN; Chella, 
30SXJ9923, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Dos Aguas, 
30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9546, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9547, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9646, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9745, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9746, 1-1-2000, OAPN; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 
30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, Fuente del Pino, 30SXJ9327, 
25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. 
Riera Vicent; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 
30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Fuente de la Loca, 
30SXJ9531, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 
30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9633, 30-1-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-
1-2003, G. Mateo Sanz; Cofrentes, 30SXJ7045, 2006, OAPN; Cofrentes, 30SXJ7145, 2006, OAPN; 
Cofrentes, 30SXJ7147, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. 
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Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7740, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7841, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7942, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7949, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8041, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8142, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8244, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8245, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 2006, OAPN; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ7810, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ7912, 2006, OAPN; Enguera, 
30SXJ9021, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9622, 
2006, OAPN; Jalance, 30SXJ7239, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7034, 2006, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7235, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 2006, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8442, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 
30SXJ9329, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ8624, 2006, OAPN; 
Quesa, 30SXJ8726, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8824, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8926, 2006, OAPN; 
Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9138, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9230, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9331, 2006, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, 
S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7128, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7133, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7231, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7327, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7328, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7430, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7637, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7735, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7836, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7929, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7932, 2006, OAPN; Tous, barranco de 
la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Coronilla L. 
Coronilla juncea L. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, 
G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; 
Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9427, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
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Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente de la Loca, 
30SXJ9531, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 
río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; 
Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. 
E. Oltra Benavent; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 
30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0336, 2-
2-1997, G. Mateo Sanz. 
Dorycnium Mill. 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. 
BDBGV: Ayora, Casas de Rovira, 30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, Peña de la Desgracia, 
30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, barranco de 
los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-
1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Barranc del Pilar, 30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Majada de Gachos, 30SXJ8943, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9329, 30-3-2008, G. 
Mateo Sanz; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 
25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; 
Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 27-6-2008, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 
26-1-2003, G. Mateo Sanz. 
Dorycnium pentaphyllum Scop. 
subsp. pentaphyllum 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. 
Riera Vicent; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7012, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, valle del río 
Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, Alto del 
Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. 
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Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 
30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. 
Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, valle del río Grande, 
30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. 
Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9230, 2-7-2010, A. 
Simón Muelas; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Tous, barranco Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo 
Sanz; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, 
J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Erinacea Adans. 
Erinacea anthyllis Link 
subsp. anthyllis 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Monte Carrascal, 
30SXJ7818, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Bicorp, Umbría del Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de 
la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, El Albir, 30SXJ7640, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7542, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7543, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7641, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7643, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7740, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7741, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7742, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7841, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7842, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7844, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7942, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7943, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7944, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8039, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8040, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8041, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8042, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8043, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8044, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ8140, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8141, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8142, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8143, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8144, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8240, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8241, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8242, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8246, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8339, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, Alto de los 
cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8440, 
1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, 30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8540, 
1-1-2000, OAPN; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7930, 13-4-2003, G. Mateo Sanz. 
Genista L. 
Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC. 
BDBGV: Ayora, Casa del Peregrín, 30SXJ7716, 14-5-2001, G. Mateo Sanz; Ayora, Casas de Rovira, 
30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 23-5-2006, G. Mateo 
Sanz; Bolbaite, Casa del Pajarero, 30SXJ9225, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Cofrentes, 
barranco de la Señora, 30SXJ7045, 14-12-1996, G. Mateo Sanz; Cofrentes, 30SXJ7045, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, barranco del Pino, 30SXJ8546, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 
30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7341, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7343, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7442, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7443, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7540, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7541, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7542, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ7544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7548, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7548, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7549, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7639, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7640, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7641, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7642, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7643, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7648, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7649, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7739, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7740, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7741, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7742, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7747, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7839, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7840, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7841, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7842, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7843, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7844, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7848, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7940, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7941, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7942, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7943, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7944, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7949, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7949, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8039, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8040, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8041, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8042, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8043, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8044, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8140, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8141, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8142, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8143, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8144, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8240, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8241, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8242, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8243, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8245, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8246, 
1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8339, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8340, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8341, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8440, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Millares, 30SXJ8342, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8343, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8440, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ8441, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8443, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ8540, 1-1-2000, 
OAPN; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras 
& P. P. Ferrer Gallego. 
Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud. 
subsp. valentina 
BDBGV: Ayora, barranco del Agua, 30SXJ7422, 20-12-2007, A. García, J. E. Oltra Benavent; Ayora, 
barranco del Agua, 30SXJ7422, 20-12-2007, A. García, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Casas de Rovira, 
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30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Bicorp, rambla de Llatoneros, 30SXJ8332, 8-2-1997, G. Mateo 
Sanz; Bicorp, valle del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, El Castillo, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo 
Sanz; Millares, La Solana, 30SXJ9146, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Navarrés, valle del río Grande, 
30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 13-5-2001, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. 
Stübing; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera 
Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos 
Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0336, 2-2-1997, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 
30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Lathyrus L. 
Lathyrus pulcher J. Gay 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ8027, 12-5-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7816, 1988, R. 
Figuerola Lamata; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 
30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 
30SXJ8123, 12-5-2009, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Umbría 
del Caroche, 30SXJ8030, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Bicorp, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Jarafuel, rambla de murell, 30SXJ7436, 17-5-
2008, M. Piera Ortiz; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7930, 27-6-2008, M. Piera 
Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7834, 13-6-2004, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7632, 1992, J. B. Peris 
Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. 
Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7829, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7830, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 1988, R. Figuerola 
Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 
1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-5-1988, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró. 
Ononis L. 
Ononis minutissima L. 
f. minutissima
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos 
Martín; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Calderón, 30SXJ9826, 22-2-2003, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-
5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Enguera, Barranc del Pilar, 
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30SXJ8920, 25-2-2001, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo 
Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya 
Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Millares, Hoces del Júcar, 30SXJ9047, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Millares, Majada de 
Gachos, 30SXJ8943, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. 
Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, Fuente de la Loca, 30SXJ9531, 8-2-1997, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9028, 
25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Teline Medik. 
Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, 
J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 21-6-2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 23-5-2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 
30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-2000, G. Mateo Sanz; Dos Aguas, barranco de Pablo, 
30SXJ9949, 10-11-2007, G. Mateo Sanz; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo 
Sanz; Jarafuel, 30SXJ7337, 1983, Sin determinar; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, Valle del 
Júcar, 30SXJ8948, 22-1-2007, G. Mateo Sanz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 8-4-1999, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 
1988, R. Figuerola Lamata; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ9330, 30-3-
2008, G. Mateo Sanz; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 7-7-2002, G. Mateo Sanz; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7232, 1988, R. Figuerola 
Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7430, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 
1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 13-4-2003, G. Mateo Sanz. 
Trifolium L. 
Trifolium campestre Schreb. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-
5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
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Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 22-5-
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent. 
Ulex L. 
Ulex parviflorus Pourr. 
subsp. parviflorus 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Casas de Rovira, 
30SXJ7321, 15-2-1997, G. Mateo Sanz; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, valle 
del río Ludey, 30SXJ9131, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-
2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, Bancal Royo, 30SXJ9526, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9926, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 3-12-
2000, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Hoya Redonda, 30SXJ7912, 14-5-2000, G. Mateo 
Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Millares, Valle del Júcar, 30SXJ8948, 4-3-2001, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, valle del río Grande, 30SXJ9126, 25-2-2001, G. Mateo 
Sanz; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 30SXJ9226, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-
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2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9230, 2-7-2010, A. Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7830, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 13-5-2001, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7129, 18-3-2010, P. Garrido; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 
8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. 
Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. 
Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Linaceae 
Linum L. 
Linum narbonense L. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los 
Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. 
Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Linum strictum L. 
subsp. strictum 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-
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5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 
25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego. 
Linum suffruticosum L. 
subsp. suffruticosum 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Sierra de Ayora, 
30SXJ7012, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes 
de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 
17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Cintos 
del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7026, 3-6-2010, M. Piera Ortiz. 
Moraceae 
Ficus L. 
Ficus carica L. 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-
5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 
rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9222, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, Fuente del Pino, 
30SXJ9327, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 
24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9127, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Myrtaceae 
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Myrtus L. 
Myrtus communis L. 
BDBGV: Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 2-8-2007, J. Prieto, F. Marco; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, río Grande, 
30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, Fuente 
del Pino, 30SXJ9327, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, río Grande, 
30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9230, 2-7-2010, A. Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Tous, 
barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. 
Oltra Benavent; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 
17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Oleaceae 
Fraxinus L. 
Fraxinus ornus L. 
ORCA 11: 1769. Ayora, 30SXJ82, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, A. Aguilella; Ayora, 30SXJ72, G. 
Mateo; Ayora, Caroche, 30SXJ73, R. Antelo; Bicorp, 30SXJ83, 400 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, 
300 m, G. Mateo; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, 700 m, G. Mateo; Bicorp, 
Cueva de La Araña, 30SXJ83, 500 m, G. Mateo, 29-11-1992; Bicorp, valle del Cazuma, 30SXJ93, 300 
m, G. Mateo, 29-11-1992;  
Bolbaite, 30SXJ92, A. Aguilella; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-
1996; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 800 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 320 m, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, 30SXJ84, 290 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 390 m, A. Aguilella; Cortes 
de Pallás, 30SXJ74, 820 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 650 m, J. García Pausas, 5-1998; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, 800 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 330 m, A. Aguilella; Cortes de 
Pallás, hacia Millares, 30SXJ84, 350 m, G. Mateo, 11-3-1981; Cortes de Pallás, La Muela de Cortes de 
Pallás, 30SXJ84, 700 m, G. Mateo; Dos Aguas, 30SXJ94, A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ94, 450 m, A. 
Aguilella; Enguera, 30SXJ72, 900 m, A. Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Jarafuel, 
hacia la Muela de Cortes, 30SXJ73, 540 m, G. Mateo, 30-6-1980; Millares, 30SXJ94, 360 m, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ83, 590 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Millares, 
30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, a Dos Aguas, 30SXJ94, 400 m, G. Mateo; Millares, hoces del 
río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. Mateo, 29-11-1992; Navarrés, 30SXJ92, 400 m, A. Aguilella; Navarrés, 
30SXJ93, 300 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Quesa, 30SXJ92, 340 m, A. 
Aguilella;  
Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sierra de Ayora, 30SXJ71, 800 m, A. 
Aguilella; Sierra de Enguera, 30SXJ82, 700 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 800 m, G. 
Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 800 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. 
Aguilella; Tous, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 200 m, G. 
Mateo. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Pere 
Catalán, 30SXJ7118, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 
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30SXJ8121, 21-6-2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; 
Cofrentes, 30SXJ7144, 11-5-2010, M. Piera Ortiz; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7847, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8249, 
1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 
30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 
17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1988, R. Figuerola Lamata; Quesa, río 
Grande, 30SXJ9129, 1988, R. Figuerola Lamata; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 1994, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-
5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la 
Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7830, 1988, R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7930, 1988, R. Figuerola Lamata; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-
2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Plantaginaceae 
Plantago L. 
Plantago albicans L. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9626, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, 
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E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Plantago sempervirens Crantz 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, río Grande, 
30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9725, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9823, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Polygalaceae 
Polygala L. 
Polygala rupestris Pourr. 
var. rupestris 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco 
del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
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Primulaceae 
Anagallis L. 
Anagallis arvensis L. 
subsp. arvensis 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 24-5-2006, S. Fos Martín; Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 24-
5-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-
5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7441, 17-5-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. 
Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 17-5-2002, M. Guara Requena, A. 
Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 23-5-2002, M. Guara 
Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego, X. Aunduix, P. Raad, P. Pajares; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 
7-6-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 14-6-2002, 
M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 27-6-2002, M. Guara Requena, A. 
Matías, P. P. Ferrer Gallego; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, Fuente del Pino, 
30SXJ9327, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-
4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; 
Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes. 
Coris L. 
Coris monspeliensis L. 
subsp. monspeliensis 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 
25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9421, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-
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2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de 
Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes. 
Ranunculaceae 
Clematis L. 
Clematis flammula L. 
BDBGV: Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ8124, 29-6-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, rambla de los Pilares, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. 
Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, 
S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, 
J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Tous, El Pollet, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera 
Vicent. 
Rhamnaceae 
Rhamnus L. 
Rhamnus alaternus L. 
subsp. alaternus 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, Altico Blanco, 30SXJ9927, 22-1-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la 
Cruz; Bolbaite, 30SXJ8923, 22-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
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Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de 
las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-
2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 
30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9230, 2-7-2010, A. Simón Muelas; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Rhamnus lycioides L. 
subsp. lycioides 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7015, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7020, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7023, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7114, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7116, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7325, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7622, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8133, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8527, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8629, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8731, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8831, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8833, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8834, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8837, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8934, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9032, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 2006, OAPN; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bolbaite, Altico Blanco, 30SXJ9927, 22-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ8923, 22-2-
2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9925, 
18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9124, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9226, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9426, 
2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9926, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9927, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 2006, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 
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10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 
10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Cofrentes, 
30SXJ7244, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7348, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7449, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7545, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7547, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7646, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7747, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 2006, OAPN; Enguera, 
30SXJ8922, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9320, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 2006, OAPN; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, 
G. Mateo Sanz; Jalance, 30SXJ7239, 2006, OAPN; Jalance, 30SXJ7342, 2006, OAPN; Jarafuel, 
30SXJ7037, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7237, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7337, 2006, OAPN; 
Jarafuel, 30SXJ7338, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7538, 2006, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8442, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ8938, 2006, 
OAPN; Millares, 30SXJ8940, 2006, OAPN; Millares, 30SXJ9242, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9327, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera 
Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9428, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9730, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 25-
5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9126, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9138, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9229, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9230, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9430, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9432, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9436, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9535, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9631, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9733, 2006, OAPN; Quesa, 
30SXJ9735, 2006, OAPN; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 
30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9633, 30-1-2010, A. Cañete 
Amorós; Sumacárcel, 30SYJ0431, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7128, 2006, OAPN; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7132, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7231, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7327, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7328, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7436, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7535, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7536, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7628, 2006, OAPN; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7735, 2006, OAPN; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos 
Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0535, 2006, OAPN. 
Rosaceae 
Rubus L. 
Rubus ulmifolius Schott 
var. ulmifolius 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-
1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8426, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8528, 2006, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8932, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete 
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Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7846, 2006, OAPN; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río 
Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 
24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, 
J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & 
P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, El Pollet, 
30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent. 
Rubiaceae 
Galium L. 
Galium fruticescens Cav.
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. 
Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto 
del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. 
Ferrer Gallego. 
Rubia L. 
Rubia peregrina L. 
subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
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Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 
2006, G. Mateo Sanz; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, 
A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. 
Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
subsp. peregrina 
ORCA 14: 2280, sub Rubia peregrina subsp. longifolia. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, A. 
Aguilella; Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, 540 m, A. Aguilella; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 
30SXJ83, 620 m, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 500 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 
940 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 1000 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Otonel, 
30SXJ84, 970 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, sendero Cavanilles, 30SXJ74, 550 m, G. Mateo; 
Enguera, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Enguera, barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo; 
Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 m, G. Mateo; Jarafuel, entre Jarafuel y la Muela de Cortes, 
30SXJ73, 540 m, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, 550 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ94, 350 m, A. 
Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, hoces del río Júcar, 30SXJ94, 350 m, G. 
Mateo; Millares, Santís, 30SXJ83, 640 m, A. Aguilella; Quesa, pr. Fuente del Agujero, 30SXJ93, 240 m, 
G. Mateo; Quesa, pr. Las Cinglas, 30SXJ92, 300 m, G. Mateo; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 960 m, A. 
Aguilella; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, vertiente oeste del 
Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo; Tous, 30SYJ03, 200 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-
5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 
30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del 
Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-
2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Rutaceae 
Ruta L. 
Ruta angustifolia Pers. 
BDBGV: Bicorp, El Burriquet, 30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes 
de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
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Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Charco Negro, 
30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Tous, barranco de 
la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Scrophulariaceae 
Antirrhinum L. 
Antirrhinum controversum Pau 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ8028, 24-5-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7523, 1-7-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7925, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7927, 25-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8026, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, El Pi Gros, 30SXJ8430, 22-
5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 
30SXJ8430, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8630, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8631, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8731, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8733, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8832, 4-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8930, 11-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ8932, 3-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9032, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 
30SXJ9034, 27-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9035, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ9134, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9135, 27-5-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ9231, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-
6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, 
30SXJ9147, 2-5-2009, P. P. Ferrer Gallego; Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8947, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín.
Chaenorhinum (DC.) Rchb. 
Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel. 
subsp. crassifolium 
ORCA 13: 2098, sub Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja. 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 m, ABH, 2-6-1995; Ayora, Fuent, 30SXJ72, J. Riera; Bicorp, 
30SXJ83, 600 m, VAL, 22-5-1997; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, J. Riera; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 
30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; Bolbaite, 30SXJ92, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 940 m, J. 
Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 800 m, VAL, 6-5-1997; 
Cortes de Pallás, 30SXJ74, O. Bolòs; Cortes de Pallás, 30SXJ84, 800 m, J. Riera; Cortes de Pallás, 
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30SXJ74, 580 m, G. Mateo, 4-4-1984; Cortes de Pallás, 30SXJ74, 820 m, VAL, 13-5-1997; Dos Aguas, 
30SXJ94, 450 m, VAL, 22-5-1996; Dos Aguas, pr. Molino Murteral, 30SXJ94, 250 m, G. Mateo, 4-3-
2001; Enguera, 30SXJ71, 960 m, VAL, 10-6-1997; Enguera, 30SXJ71, 960 m, J. Riera; Enguera, 
barranco del Pilar, 30SXJ82, 560 m, G. Mateo, 25-2-2001; Enguera, pr. Hoya Redonda, 30SXJ71, 1000 
m, G. Mateo, 14-5-2000; Millares, 30SXJ94, 550 m, J. Riera; Millares, 30SXJ93, 450 m, VAL, 28-4-
1997; Millares, 30SXJ93, 450 m, J. Riera; Quesa, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Sumacárcel, 
barranco del Lobo, 30SYJ03, 80 m, G. Mateo, 11-10-2002; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1050 m, VAL, 
22-5-1997; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, 1050 m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, 
VAL, 22-5-1997; Teresa de Cofrentes, alto de la Cruz, 30SXJ73, 1020 m, G. Mateo, 13-5-2001; Teresa 
de Cofrentes, vertiente oeste del Caroche, 30SXJ72, 1050 m, G. Mateo, 13-5-2001; Tous, 30SYJ03, J. 
Riera; Tous, 30SYJ03, JACA. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 1999, S. Paula Juliá, J. G. Segarra Moragues, I. Mateu; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-
2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 
30SXJ7624, 1-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7726, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 
30SXJ7925, 25-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 2-6-1995, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-
5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Ríncón del Jinete, 30SXJ8129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Bicorp, Ríncón 
del Jinete, 30SXJ8129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 30SXJ8222, 25-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; 
Bicorp, 30SXJ8225, 17-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8226, 22-7-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8332, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8432, 3-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8528, 8-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8534, 3-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ8630, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Bicorp, 30SXJ8733, 28-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ8827, 17-6-2003, P. P. Ferrer 
Gallego; Bicorp, 30SXJ9032, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. 
Ferrer Gallego; Bicorp, 30SXJ9232, 17-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, Cintos de la 
Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7543, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Cuesta millares, 30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7342, 3-5-2007, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7543, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 5-9-2006, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7845, 1987, R. Figuerola Lamata; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8749, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Dos Aguas, Alto de los cuchillos, 
30SXJ9948, 4-8-2007, S. Alba Villegas; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, Peñarroya, 30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 
Cueva Redonda, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Quesa, 30SXJ9129, 8-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 10-6-
2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9333, 27-5-2005, P. 
P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9431, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 27-5-2003, P. 
P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Alt del Pi, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1994, J. J. 
Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7427, 10-7-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7532, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7930, 2-11-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera 
Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7933, 11-5-1998, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange 
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ORCA 13: 2102. Ayora, Casa del Miñón, 30SXJ73, BDBGV; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 
m, ABH, 1-6-1996; Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, La Marta, 30SXJ72, BDBGV; 
Bicorp, 30SXJ93, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, J. Riera; Bicorp, 30SXJ83, 600 m, VAL, 22-5-1997; 
Bolbaite, 30SXJ92, 400 m, J. Riera; Bolbaite, Bolbaite, Corral de Bru, 30SXJ92, BDBGV; Charcos del 
río Grande, 30SXJ92, 320 m, ABH, 13-6-1996; Cortes de Pallás, 30SXJ74, BDBGV; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, G. Mateo; Cortes de Pallás, 30SXJ74, J. Riera; El Caroche, 30SXJ82, BDBGV; Millares, 
30SXJ94, BDBGV; Millares, 30SXJ94, 400 m, J. Riera; Millares, pr. Salto de Millares, 30SXJ94, 320 m, 
G. Mateo, 4-3-2001; Millares, Santís, 30SXJ83, O. Bolòs; Millares, Santís, 30SXJ83, BDBGV; Navarrés, 
30SXJ93, BDBGV; Quesa, 30SXJ93, G. Mateo; Quesa, valle del río Grande, 30SXJ92, 400 m, ABH, 13-
6-1996; subida al Pico Caroche, 30SXJ73, 980 m, ABH, 5-4-1997; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 
m, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ72, J. Riera; Teresa de Cofrentes, 30SXJ73, 1000 m, VAL, 3-7-
1997; Teresa de Cofrentes, 30SXJ82, J. Riera; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1050 
m, VAL, 6-1990; Tous, 30SYJ03, J. Riera; Tous, 30SYJ03, BDBGV. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Cueva 
Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la 
Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, 
J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, 30SXJ8121, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-
5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ8528, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Bicorp, 30SXJ8634, 22-
5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaie, Cueva de las Hembras, 30SXJ9125, 1988, R. Figuerola Lamata; 
Bolbaie, Cueva de las Hembras, 30SXJ9125, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaie, Cueva de las 
Hembras, 30SXJ9125, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 13-6-1996, 
J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9125, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Cortes de Pallás, 
Camino de Jesús, 30SXJ7744, 16-4-2006, S. Fos Martín; Cortes de Pallás, Camino de Jesús, 30SXJ7745, 
16-4-2006, S. Fos Martín; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 8-4-2009, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 
30SXJ8649, 7-6-2008, P. P. Ferrer Gallego; Cortes de Pallás, 30SXJ8848, 1995, Jardín Botánico de 
Valencia; Cortes de Pallás, 30SXJ8948, 1994, J. J. Herrero Borgoñón; Millares, 30SXJ9245, 1995, Jardín 
Botánico de Valencia; Navarrés, río Grande, 30SXJ9126, 2006, G. Mateo Sanz; Quesa, Los Charcos del 
río Grande, 30SXJ9228, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, río de las Cuevas, 30SXJ9128, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, río de las Cuevas, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 1995, Jardín Botánico de Valencia; Quesa, río Grande, 30SXJ9125, 1999, S. Paula Juliá, J. 
G. Segarra Moragues, I. Mateu; Quesa, río Grande, 30SXJ9228, 2000, S. Paula Juliá, J. G. Segarra 
Moragues, I. Mateu; Quesa, 30SXJ9129, 8-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 
30SXJ9129, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9228, 13-6-1996, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, El Planil, 30SXJ9028, 13-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Zorra, 30SXJ7831, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; 
Teresa de Cofrentes, Cerro de la Zorra, 30SXJ7831, 2000, S. Paula Juliá, J. G. Segarra Moragues, I. 
Mateu; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7731, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7731, 2000, S. Paula Juliá, J. G. Segarra Moragues, I. Mateu; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 11-3-2008, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7728, 1988, 
R. Figuerola Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7731, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7731, 1992, J. B. 
Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7828, 1988, R. Figuerola 
Lamata; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7831, 3-7-1997, J. Riera Vicent, F. Marco; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7831, 9-8-2006, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7833, 28-5-1996, Marín; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7833, 1999, S. Paula Juliá, J. G. Segarra Moragues, I. Mateu; Tous, barranco de la 
Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; 
Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Tamaricaceae 
Tamarix L. 
Tamarix canariensis Willd. 
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BDBGV: Bicorp, río Ludey, 30SXJ9029, 2003, G. Mateo Sanz; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8249, 
1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; 
Dos Aguas, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8948, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9049, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9247, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9744, 1-1-
2000, OAPN; Millares, 30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9048, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9246, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9445, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9545, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Millares, 
30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9842, 1-1-2000, 
OAPN; Millares, 30SXJ9843, 1-1-2000, OAPN; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera 
Vicent; Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9841, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9842, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9843, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0136, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0137, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0234, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0236, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0334, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0335, 1-1-2000, OAPN. 
Thymelaeaceae 
Daphne L. 
Daphne gnidium L. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7015, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7016, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7017, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7018, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7019, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7020, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7021, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7022, 
1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7115, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7116, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7117, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7119, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7121, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7122, 
2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7213, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7216, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7216, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7217, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7218, 1-1-2000, OAPN; 
Ayora, 30SXJ7219, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7220, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7316, 1-1-
2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7317, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7318, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7325, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7416, 2006, OAPN; 
Ayora, 30SXJ7521, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7717, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7718, 1-1-2000, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7719, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7725, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7814, 
2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7818, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ7819, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 
30SXJ7819, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7914, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8022, 2006, OAPN; Ayora, 
30SXJ8024, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8028, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8127, 2006, OAPN; Ayora, 
30SXJ8129, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 2006, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 
30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera 
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Vicent; Bicorp, 30SXJ8133, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8134, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8231, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8232, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8233, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8328, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8332, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8334, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8423, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8427, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8434, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8435, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8531, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8533, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8535, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8631, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8727, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8728, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8730, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8736, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8932, 2006, 
OAPN; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ8923, 22-
2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9123, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9223, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9223, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; 
Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 19-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9122, 2006, OAPN; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9221, 28-1-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-
5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, 
30SXJ7447, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7545, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 
2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7748, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7848, 2006, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8037, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8041, 2006, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8338, 2006, OAPN; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ8620, 2006, 
OAPN; Enguera, 30SXJ8822, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ8922, 2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9020, 
2006, OAPN; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Jarafuel, 30SXJ7237, 2006, OAPN; 
Jarafuel, 30SXJ7337, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7338, 2006, OAPN; Jarafuel, 30SXJ7538, 2006, 
OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9226, 8-2-
2010, A. Cañete Amorós; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 
30SXJ9329, 2006, OAPN; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ8624, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8726, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ8925, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9128, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9138, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9229, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9331, 
2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9430, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9531, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9535, 
2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7335, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7434, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7436, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7532, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7533, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7535, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7536, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7735, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7737, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7929, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 
30SXJ7932, 2006, OAPN; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8034, 2006, OAPN; Tous, barranco de la Bellota, 
30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
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Ulmaceae 
Celtis L. 
Celtis australis L. 
BDBGV: Ayora, Pere Catalán, 30SXJ7118, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7644, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7645, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7743, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7744, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7745, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7746, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7845, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7846, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7945, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7946, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ7947, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8045, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8046, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8047, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8145, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8146, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8147, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8148, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8149, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8247, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8348, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8448, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8349, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Quesa, 30SXJ9633, 24-
1-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7026, 3-6-2010, M. Piera Ortiz.
Umbelliferae (Apiaceae) 
Bupleurum L. 
Bupleurum fruticescens Loefl. ex L. 
subsp. fruticescens 
ORCA 9: 1221, sub Bupleurum fruticescens Loefl. ex L., s. lat. Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ82, 1000 
m, A. Aguilella; Ayora, hacia Enguera, 30SXJ72, G. Mateo; Ayora, hacia Enguera, 30SXJ71, G. Mateo; 
Ayora, La Solana, 30SXJ82, 1000 m, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ93, A. Aguilella; Bicorp, 30SXJ82, A. 
Aguilella; Bicorp, 30SXJ83, A. Aguilella; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ83, 600 m, A. 
Aguilella; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ83, 520 m, A. Aguilella; Bicorp, Cueva de El Burriquet, 
30SXJ82, 650 m, A. Aguilella; Bicorp, pr. Fuente del Rosquín, 30SXJ83, 620 m, G. Mateo, 8-2-1997; 
Bicorp, río Fraile, Peña Ortega, 30SXJ83, 400 m, A. Aguilella; Bicorp-Millares, 30SXJ94, 540 m, J. 
García Pausas; Cofrentes, barranco de la Señora, 30SXJ74, 380 m, G. Mateo, 14-12-1996; Cortes de 
Pallás, 30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, cingles de la Muela de Cortes, 30SXJ74, 820 m, 
A. Aguilella; Dos Aguas, 30SXJ84, G. Mateo; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. 
Aguilella; Jarafuel, 30SXJ73, G. Mateo; Millares, 30SXJ94, G. Mateo; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. 
Aguilella; Navarrés, hacia el Caroche, 30SXJ82, G. Mateo; Quesa, El Planil, 30SXJ92, 600 m, A. 
Aguilella; Quesa, pr. fuente de la Loca, 30SXJ93, 250 m, G. Mateo, 8-2-1997; Quesa, valle del río 
Grande, 30SXJ92, 280 m, G. Mateo, 8-2-1997; Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 
m, A. Aguilella; Tous, 30SYJ03, 300 m, J. García Pausas; Tous, río Escalona, Cova de l'Avia, 30SYJ03, 
150 m, A. Aguilella; Tous, valle del Júcar, pr. Presa, 30SYJ03, 100 m, G. Mateo, 1-3-1981. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7023, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7114, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7118, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7120, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7217, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ7725, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7914, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ7918, 2006, 
OAPN; Ayora, 30SXJ8022, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8129, 2006, OAPN; Ayora, 30SXJ8222, 2006, 
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OAPN; Ayora, 30SXJ8223, 2006, OAPN; Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Rincón del 
Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, 30SXJ8134, 2006, OAPN; Quesa, 30SXJ9129, 8-5-2003, M. Guara 
Requena, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9129, 10-6-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9333, 
27-5-2005, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9431, 27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9432, 
27-5-2003, P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego. 
Bupleurum rigidum L. 
subsp. rigidum 
BDBGV: Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF 
Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de 
Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; 
Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, 
J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. 
Fos Martín. 
Eryngium L. 
Eryngium campestre L. 
ORCA 9: 1153. Millares, Alto de Cámaro, 30SXJ94, 550 m, A. Aguilella; Ayora, La Solana, 30SXJ82, 
1000 m, A. Aguilella; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ83, 520 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 
30SXJ74, 540 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, 30SXJ73, 850 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, cingles 
de la Muela de Cortes, 30SXJ74, 820 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, cingles de la Muela de Cortes, 
30SXJ74, 820 m, A. Aguilella; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ83, 880 m, A. Aguilella; 
Cortes de Pallás, pr. Cinto de la Cabra, 30SXJ73, 940 m, A. Aguilella; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ71, 960 m, A. Aguilella; Millares, 30SXJ84, 420 m, A. Aguilella; Millares, Collado del 
Zurfacho, 30SXJ93, 450 m, A. Aguilella; Quesa, colado del Lobo, 30SXJ82, 580 m, A. Aguilella; Quesa, 
El Planil, 30SXJ92, 600 m, A. Aguilella; Teresa de Cofrentes, Bayart, 30SXJ73, 860 m, A. Aguilella; 
Teresa de Cofrentes, Macizo del Caroche, 30SXJ82, 1100 m, A. Aguilella; Tous, l'Heredat, 30SYJ03, 430 
m, A. Aguilella; Tous, río Escalona, Cova de l'Avia, 30SYJ03, 150 m, A. Aguilella. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 
30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
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30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 
30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes 
de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Enguera, barranco del 
Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 
30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras 
& P. P. Ferrer Gallego. 
A.I.2.2.2 MONOCOTYLEDONES 
Cyperaceae 
Schoenus L. 
Schoenus nigricans L. 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-
2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, 
barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, 30SXJ9129, 8-5-2003, M. 
Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña 
Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, 
A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. 
Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Millares, barranco de la Partición, 30SXJ8848, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-
5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9127, 
22-5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
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Scirpoides Séguier 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 
BDBGV: Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del 
Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, 
S. Fos Martín; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, rambla 
de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, rambla de 
Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9826, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Cortes de Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de 
la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 
2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 
30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. 
Sebastián de la Cruz; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, 
J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent. 
Gramineae (Poaceae) 
Aegilops L. 
Aegilops geniculata Roth 
BDBGV: Ayora, 30SXJ7514, 22-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Ayora, 30SXJ7514, 
22-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7441, 13-6-2002, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Enguera, Peñarroya, 
30SXJ9220, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7836, 27-6-2002, M. Guara Requena, P. P. 
Ferrer Gallego. 
Arundo L. 
Arundo donax L. 
BDBGV: Bicorp, 30SXJ8930, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8931, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ9030, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9031, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9131, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9232, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, rambla 
de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-
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5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Cortes de Pallás, 30SXJ8048, 1-1-
2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8049, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8149, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8248, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8249, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ8349, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8449, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ8549, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8649, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ8749, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8849, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8948, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8949, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9048, 
1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9049, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9147, 1-1-2000, OAPN; 
Dos Aguas, 30SXJ9148, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9246, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9247, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9346, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9445, 1-1-
2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9446, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9545, 1-1-2000, OAPN; Dos 
Aguas, 30SXJ9644, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 30SXJ9645, 1-1-2000, OAPN; Dos Aguas, 
30SXJ9744, 1-1-2000, OAPN; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9520, 2006, G. Mateo Sanz; 
Millares, 30SXJ9743, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9842, 1-1-2000, OAPN; Millares, 30SXJ9843, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9733, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9833, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9933, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Sumacárcel, 
30SYJ0333, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9840, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9841, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SXJ9935, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9939, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SXJ9940, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0034, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0035, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0036, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0037, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0038, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0039, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0135, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0136, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0137, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0234, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0235, 1-1-2000, 
OAPN; Tous, 30SYJ0236, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0334, 1-
1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0335, 1-1-2000, OAPN. 
Brachypodium P. Beauv. 
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. 
BDBGV: Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9825, 
25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. 
E. Oltra Benavent; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela 
Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado 
de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-
5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9427, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & 
J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Las 
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Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; 
Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Proyecto recopilación bibliográfica flora 
(GM); Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. 
Fos Martín; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 
30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Bicorp, Rincón del Jinete, 30SXJ8230, 20-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Bicorp, 30SXJ8136, 
1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8137, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8236, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8237, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8336, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8337, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8437, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8537, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8538, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8637, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8638, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8737, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8738, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 
30SXJ8837, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ8937, 1-1-2000, OAPN; Bicorp, 30SXJ9037, 1-1-2000, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9038, 1-1-2000, OAPN; Bolbaite, Alto del Capitán, 30SXJ9023, 11-7-2010, A. 
Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ8923, 22-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, 
J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9125, 20-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9224, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9525, 23-8-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró 
& J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9221, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9421, 14-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 
30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de 
Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 
30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-
2007, J. E. Oltra Benavent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra 
Benavent; Cortes de Pallás, 30SXJ7637, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7737, 1-1-2000, 
OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7738, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 1-1-2000, OAPN; 
Cortes de Pallás, 30SXJ7837, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 1-1-2000, OAPN; Cortes 
de Pallás, 30SXJ7936, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7937, 1-1-2000, OAPN; Cortes de 
Pallás, 30SXJ7938, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ7939, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8036, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8037, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8038, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8138, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8139, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8238, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8239, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8244, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8245, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8338, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8339, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8344, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8345, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8346, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8347, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8438, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
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30SXJ8439, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8444, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8445, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8446, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8447, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8539, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8544, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8545, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8546, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8547, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8645, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8646, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8647, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 30SXJ8746, 1-1-2000, OAPN; Cortes de Pallás, 
30SXJ8747, 1-1-2000, OAPN; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; 
Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bicorp, 30SXJ8232, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8325, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8326, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8424, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8426, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8434, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ8635, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ8928, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9135, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9231, 2006, 
OAPN; Bicorp, 30SXJ9233, 2006, OAPN; Bicorp, 30SXJ9334, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-
5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9426, 2006, OAPN; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Chella, 30SXJ9122, 2006, OAPN; Chella, 30SXJ9421, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cofrentes, 30SXJ7043, 2006, 
OAPN; Quesa, 30SXJ9028, 8-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer Gallego; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-
2006, J. Güemes; Sumacárcel, Valle del Júcar, 30SYJ0530, 9-10-2002, G. Mateo Sanz; Teresa de 
Cofrentes, Alt del Pi, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7929, 13-4-2003, G. Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 13-4-2003, G. 
Mateo Sanz; Teresa de Cofrentes, Cerro de la Cueva Negra, 30SXJ7032, 29-5-2003, M. B. Crespo 
Villalba, J. C. Cristóbal; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. 
Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 5-4-1997, J. J. Herrero 
Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 5-6-1988, M. B. Crespo Villalba; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 1994, M. B. Crespo Villalba, M. Guara Requena; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 
25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. 
Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, 30SXJ8029, 5-4-1997, J. J. Herrero Borgoñón; Tous, barranco 
Pelecaste, 30SXJ9942, 26-1-2003, G. Mateo Sanz; Tous, 30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; Tous, 
30SYJ0336, 5-6-1996, J. Riera Vicent; Tous, 30SYJ0735, 26-8-2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro 
Torró. 
Dactylis L. 
Dactylis glomerata L. 
subsp. hispanica (Roth) Nyman 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9023, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, Collado de las Doncellas, 
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30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Majada de Gachos, 30SXJ8943, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, río Grande, 30SXJ9129, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera 
Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 11-3-2008, J. E. Oltra 
Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, MRF El Caroche, 30SXJ8029, 2007, Proyecto recopilación bibliográfica 
flora (GM); Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego. 
Helictotrichon Besser 
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard 
subsp. filifolium 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ8121, 5-4-
1997, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, 
G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent. 
Piptatherum P. Beauv. 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. 
subsp. miliaceum 
BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-
5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9122, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de 
Pallás, río de Cortes, 30SXJ7744, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; 
Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Teresa de 
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Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río 
Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
Stipa L. 
Stipa offneri Breistr. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, La Solana, 
30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, 30SXJ7123, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. 
Herrero Borgoñón; Ayora, 30SXJ7314, 1-1-2000, OAPN; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo 
Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. 
Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles 
Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. 
J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. 
Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9221, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis 
Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 
30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Majada de Gachos, 30SXJ8943, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. 
Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9427, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9527, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-
9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, 
J. Güemes; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer Gallego; 
Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. 
E. Oltra Benavent. 
Stipa tenacissima L. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, 
E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9125, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-
2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 
30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, 
J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; 
Cortes de Pallás, MRF Dehesa de Cortes, 30SXJ7347, 12-12-2007, J. E. Oltra Benavent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las Doncellas, 
30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
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Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9833, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9931, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9932, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SXJ9933, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SXJ9934, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0031, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0032, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0033, 1-1-2000, OAPN; 
Navarrés, 30SYJ0130, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0131, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0132, 
1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0230, 1-1-2000, OAPN; Navarrés, 30SYJ0231, 1-1-2000, OAPN; 
Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-
2006, S. Fos Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 
30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 
30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9329, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Sumacárcel, 30SYJ0330, 1-1-2000, OAPN; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-
2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0034, 1-1-
2000, OAPN; Tous, 30SYJ0735, 26-8-2000, A. Olivares Tormo, V. Deltoro Torró. 
Liliaceae 
Allium L. 
Allium moly L. 
BDBGV: Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; 
Ayora, Cueva Horadada, 30SXJ8121, 4-5-2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Cueva Horadada, 
30SXJ8121, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 12-6-1990, Sin determinar; 
Ayora, El Caroche, 30SXJ7928, 24-5-2006, S. Fos Martín; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 4-5-
2007, J. E. Oltra Benavent; Ayora, Fuente del Puntalejo, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 
Fuente Llano Palero, 30SXJ7123, 1-6-1996, M. B. Crespo Villalba, J. J. Herrero Borgoñón; Ayora, Peña 
de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, 30SXJ7123, 1-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Ayora, 30SXJ7420, 4-6-2010, M. Piera Ortiz; Ayora, 30SXJ8121, 1-6-1996, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, río Grande, 30SXJ9125, 2006, G. Mateo Sanz; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Enguera, Collado de las Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera 
Vicent; Navarrés, 30SXJ9126, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 
30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-
2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 
22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 22-5-
2010, M. Piera Ortiz; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7830, 1992, J. B. Peris Gisbert, R. 
Figuerola Lamata, G. Stübing; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent 
& P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego. 
Aphyllanthes L. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 
BDBGV: Ayora, La Solana, 30SXJ8120, 31-5-1996, J. Riera Vicent; Ayora, Peña de la Desgracia, 
30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Ayora, Sierra de Ayora, 30SXJ7013, 1-6-2010, M. Piera Ortiz; 
Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 
30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. 
Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9725, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. 
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J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9120, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-
2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; 
Cortes de Pallás, Lomas del Mayoral, 30SXJ7939, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Lomas del 
Mayoral, 30SXJ8039, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Cortes de Pallás, Los Roques, 30SXJ7941, 6-5-1997, J. 
Riera Vicent; Cortes de Pallás, 30SXJ7836, 17-5-2002, M. Guara Requena, A. Matías, P. P. Ferrer 
Gallego, X. Aunduix, P. Raad; Cortes de Pallás, 30SXJ7838, 15-5-2003, M. Guara Requena, P. P. Ferrer 
Gallego; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, Collado de las 
Doncellas, 30SXJ7913, 10-6-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester 
Pascual; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-
5-2006, J. Güemes; Teresa de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa 
de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa 
de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, 
S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, 30SXJ7333, 25-6-2009, E. Laguna Lumbreras & P. P. Ferrer 
Gallego. 
Asparagus L. 
Asparagus acutifolius L. 
subsp. acutifolius 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 
23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Chella, Casas del Obrero, 30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9221, 
22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos 
de la Cabra, 30SXJ7837, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco de la Canaleja, 30SXJ7910, 10-6-
1997, J. Riera Vicent; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 
30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Millares, 
Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Millares, rambla Canillas, 30SXJ8639, 13-5-
1997, J. Riera Vicent; Navarrés, río Grande, 30SXJ9226, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, 
30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. 
Güemes; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos 
Martín; Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. 
Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer 
Gallego; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; 
Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. 
E. Oltra Benavent. 
Asparagus horridus L. fil. in J. A. Murray 
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BDBGV: Bicorp, barranco del Randero, 30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, El Burriquet, 
30SXJ8630, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. 
Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9224, 10-3-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 10-3-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9325, 29-1-2010, A. Cañete 
Amorós; Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Bolbaite, 30SXJ9626, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos 
Martín & G. Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9925, 18-2-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Chella, 30SXJ9120, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; 
Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; 
Chella, 30SXJ9522, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9721, 10-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, 
V. Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 
30SXJ9529, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-2006, S. 
Fos Martín & G. Ballester Pascual; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Las Viñas, 
30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9433, 
28-2-2010, A. Cañete Amorós; Quesa, 30SXJ9632, 27-1-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de Cofrentes, 
El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-2006, S. Fos Martín; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 24-5-
2006, S. Fos Martín. 
Ruscus L. 
Ruscus aculeatus L. 
BDBGV: Ayora, Peña de la Desgracia, 30SXJ8121, 11-7-2006, S. Fos Martín; Bicorp, barranco de los 
Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Chella, Casas del Obrero, 
30SXJ9222, 9-7-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9222, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester 
Pascual; Enguera, barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-
5-2006, V. Deltoro Torró; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete Amorós; Teresa 
de Cofrentes, Alto de la Cruz, 30SXJ7930, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Teresa de Cofrentes, Cintos del 
Alto del Pino, 30SXJ7831, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, 
Cintos del Alto del Pino, 30SXJ7930, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de 
Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 
30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, rambla Argongeña, 30SXJ7628, 15-4-
2010, M. Piera Ortiz; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos 
Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent. 
Palmae 
Chamaerops L. 
Chamaerops humilis L. 
BDBGV: Ayora, El Caroche, 30SXJ8027, 12-5-2010, M. Piera Ortiz; Bicorp, barranco del Randero, 
30SXJ8936, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, Las letras, 30SXJ8933, 22-5-1997, J. Riera Vicent; 
Bolbaite, Altico Blanco, 30SXJ9927, 22-1-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, Alto del Capitán, 
30SXJ9023, 11-7-2010, A. Cañete Amorós; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; 
Bolbaite, 30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9024, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Bolbaite, 30SXJ9122, 22-5-2006, V. Deltoro Torró, G. Ballester Pascual; Bolbaite, 
30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9225, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 
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30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9325, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 
30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9526, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Bolbaite, 30SXJ9625, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 
30SXJ9421, 10-2-2010, A. Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 
30SXJ9622, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9721, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9821, 1-
1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9822, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9823, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Chella, 30SXJ9921, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9922, 1-1-2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 1-1-
2000, OAPN; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Enguera, barranco del Castillarejo, 
30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9220, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 
30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro Torró; Enguera, 30SXJ9920, 1-1-2000, OAPN; Enguera, 30SXJ9921, 
1-1-2000, OAPN; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, Fuente 
del Pino, 30SXJ9327, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, 30SXJ9326, 22-5-
2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá 
& C. Torres Gómez; Navarrés, 30SXJ9426, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; 
Navarrés, 30SXJ9627, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9628, 25-5-
2006, S. Fos Martín & G. Ballester Pascual; Quesa, Figalet, 30SXJ9632, 21-1-2010, A. Cañete Amorós; 
Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. 
E. Oltra Benavent; Quesa, Las Viñas, 30SXJ9333, 28-4-1997, J. Riera Vicent; Quesa, río Grande, 
30SXJ9129, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9129, 
25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9633, 30-1-2010, A. Cañete Amorós; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ7929, 22-6-2010, J. Riera Vicent & P. P. Ferrer Gallego; Teresa de Cofrentes, El 
Caroche, 30SXJ8029, 25-4-2007, J. E. Oltra Benavent; Teresa de Cofrentes, El Caroche, 30SXJ8029, 25-
4-2007, J. E. Oltra Benavent; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-6-2010, J. Estela Andreu, S. 
Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0034, 17-5-2008, A. 
Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 30SYJ0035, 17-5-2008, A. 
Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent; Tous, 30SYJ0237, 1-1-2000, OAPN; Tous, 
30SYJ0238, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0336, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0337, 1-1-2000, OAPN; 
Tous, 30SYJ0338, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0339, 1-1-2000, OAPN; Tous, 30SYJ0438, 1-1-2000, 
OAPN. 
Smilacaceae 
Smilax L. 
Smilax aspera L. 
BDBGV: Bicorp, barranco de los Gineses, 30SXJ8634, 22-5-1997, J. Riera Vicent; Bicorp, rambla de los 
Pilares, 30SXJ8836, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Bolbaite, rambla de Bolbaite, 30SXJ9927, 25-5-2006, C. 
Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Bolbaite, 30SXJ9022, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 
30SXJ9023, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; 
Bolbaite, 30SXJ9223, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Bolbaite, 30SXJ9324, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; 
Bolbaite, 30SXJ9425, 25-5-2006, J. Güemes; Bolbaite, 30SXJ9825, 25-5-2006, S. Fos Martín & G. 
Ballester Pascual; Bolbaite, 30SXJ9827, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Bolbaite, 
30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Bolbaite, 30SXJ9927, 23-5-2006, J. J. Herrero 
Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Chella, 30SXJ9421, 10-2-2010, A. 
Cañete Amorós; Chella, 30SXJ9421, 22-5-2006, E. Sanchis Duato; Chella, 30SXJ9923, 22-5-2006, E. 
Sanchis Duato; Cortes de Pallás, Cintos de la muela, 30SXJ7643, 13-5-1997, J. Riera Vicent; Enguera, 
barranco del Castillarejo, 30SXJ9521, 2006, G. Mateo Sanz; Enguera, 30SXJ9521, 22-5-2006, V. Deltoro 
Torró; Millares, Castillo de Millares, 30SXJ8947, 6-5-1997, J. Riera Vicent; Navarrés, Fuente del Pino, 
30SXJ9327, 25-5-2006, C. Peña Bretón, A. Sebastián de la Cruz; Navarrés, 30SXJ9227, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-2006, J. J. Herrero Borgoñón; Navarrés, 30SXJ9327, 23-5-
2006, J. J. Herrero Borgoñón, J. Riera Vicent, E. Estrelles Perpiñá & C. Torres Gómez; Navarrés, 
30SXJ9429, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9529, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Navarrés, 30SXJ9727, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra 
Benavent; Navarrés, 30SXJ9728, 22-5-2006, V. Deltoro Torró & J. E. Oltra Benavent; Quesa, Charco 
Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos Martín; Quesa, Charco Negro, 30SXJ9228, 24-5-2006, S. Fos 
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Martín; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, Figalet, 30SXJ9732, 17-9-
2007, J. E. Oltra Benavent; Quesa, 30SXJ9028, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9127, 22-5-2006, V. 
Deltoro Torró; Quesa, 30SXJ9129, 25-5-2006, J. Güemes; Quesa, 30SXJ9531, 8-2-2010, A. Cañete 
Amorós; Quesa, 30SXJ9633, 30-1-2010, A. Cañete Amorós; Tous, barranco de la Bellota, 30SYJ0135, 8-
6-2010, J. Estela Andreu, S. Fos Martín, F. Cervera Ortí & J. E. Oltra Benavent; Tous, río Escalona, 
30SYJ0035, 17-5-2008, A. Aguilella Palasí, S. Fos Martín & J. E. Oltra Benavent. 
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Anexo II. Relación de los táxones y cuadrículas UTM (1 × 1 km) 
utilizados en el análisis SIG 
Acer opalus granatense: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8534. 
Aceras anthropophorum: XJ7830. 
Adiantum capillus-veneris: XJ8121, XJ8226, XJ8528, XJ8534, XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9126, 
XJ9227, YJ0035, YJ0336. 
Adonis flammea: XJ7441. 
Adonis vernalis: XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Aegilops geniculata: XJ7441, XJ8029, XJ8432, XJ9434. 
Aethionema marginatum: XJ7929, XJ8121. 
Aethionema saxatile: XJ8029. 
Agave aloifolia: YJ0334.  
Agave americana: YJ0334.  
Agrimonia eupatoria eupatoria: XJ7744, XJ7929, XJ8121.  
Agrostis stolonifera: XJ8226. 
Ailanthus altissima: XJ7745, XJ8947.  
Ajuga chamaepitys: XJ7441, XJ7624, XJ9028, XJ9126.  
Ajuga iva: XJ8832, XJ8936, XJ9028, XJ9942.  
Allium ampeloprasum: XJ9125, XJ9126. 
Allium moly: XJ7744, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ9125, XJ9126, XJ9227.  
Allium roseum: XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ8121, XJ8832, XJ9125. 
Althaea hirsuta: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ9028. 
Alyssum alyssoides: XJ8328. 
Alyssum serpyllifolium: XJ7441, XJ7640.  
Alyssum simplex: XJ7333, XJ7837.  
Amelanchier ovalis: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121.  
Anacyclus clavatus: XJ7441, XJ7624, XJ9434. 
Anagallis arvensis arvensis: XJ7441, XJ7837, XJ8534, XJ8947, XJ9028.  
Anagallis tenella: XJ8226, XJ9126. 
Anchusa italica: XJ7441. 
Andryala integrifolia: XJ7333, XJ8328, XJ8832.  
Andryala ragusina: XJ7333, XJ7441, XJ7837, XJ8029, XJ8432, XJ8630, YJ0336. 
Anemone palmata: XJ7640, XJ7744, XJ7830, XJ7837, XJ7930, XJ8029. 
Anthemis arvensis: XJ7441, XJ7743. 
Anthericum liliago: XJ7837, XJ7930, XJ8630, XJ8936.  
Anthyllis cytisoides: XJ7745, XJ8432, XJ8832, XJ8947, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Anthyllis onobrychioides: XJ9942, YJ0035, YJ0336. 
Anthyllis tetraphylla: XJ9434. 
Anthyllis vulneraria boscii: XJ7837.  
Anthyllis vulneraria fontqueri: XJ7930, XJ8121.  
Anthyllis vulneraria gandogeri: XJ7333, XJ7640, XJ7743, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8121, XJ8630, XJ9028, XJ9942.  
Antirrhinum controversum: XJ7743, XJ7837, XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8740, XJ8832, 
XJ8947, XJ9028, XJ9232. 
Antirrhinum litigiosum: XJ7745. 
Aphyllanthes monspeliensis: XJ7333, XJ7624, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8432, 
XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028. 
Apium nodiflorum: XJ7743, XJ9434. 
Aquilegia vulgaris hispanica: XJ8121. 
Arabis auriculata: XJ7745, XJ8029.  
Arabis planisiliqua: XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8947.  
Arbutus unedo: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8639, XJ8947, XJ9126, XJ9434, XJ9942, 
YJ0035, YJ0334. 
Arctium minus: XJ7744, XJ7745. 
Arctostaphyllos uvaursi: XJ7929, XJ8029, XJ8121.  
Arenaria aggregata pseudoarmeriastrum: XJ7333, XJ7624, XJ7744, XJ7837, XJ8029, XJ8121, XJ9942. 
Arenaria leptoclados: XJ7624, XJ7837. 
Arenaria modesta: XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ9126. 
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Arenaria obtusiflora obtusiflora: XJ7624, XJ7640, XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Arenaria serpyllifolia: XJ7837. 
Argyrolobium zanonii: XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8121, XJ8328, 
XJ8534, XJ8630, XJ8740, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434, XJ9942, YJ0334. 
Aristolochia paucinervis: XJ7745, XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Aristolochia pistolochia: XJ7333, XJ7441, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ8528, XJ8534, 
XJ8630, XJ8929, XJ8947, YJ0336. 
Armeria alliacea alliacea: XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Armeria filicaulis: XJ8029. 
Arrhenatherum album: XJ9125, XJ9126. 
Arrhenatherum elatius: XJ7441. 
Arrhenatherum elatius sardoum: XJ8639.  
Arum italicum: XJ7745.  
Arundo donax: XJ8832, XJ9232, XJ9434, XJ9545, YJ0035, YJ0334. 
Asparagus acutifolius: XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8639, XJ8832, XJ8947, 
XJ9232. 
Asparagus horridus: XJ8534, XJ8630, XJ8936, XJ9028, XJ9232, XJ9434, YJ0334.  
Asperula aristata scabra: XJ8029, XJ8328, XJ8528, XJ8936. 
Asperula arvensis: XJ7441. 
Asperula cynanchica: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ8630, XJ8929, XJ9133. 
Asphodelus fistulosus: XJ8947, YJ0334. 
Asphodelus ramosus: XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8432, XJ8630, XJ8947. 
Asplenium fontanum: XJ7745, XJ7929, XJ8029, XJ8528. 
Asplenium petrarchae petrarchae: XJ8029. 
Asplenium quadrivalens quadrivalens: XJ8029.  
Asplenium trichomanes quadrivalens: XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8528, 
XJ9125, XJ9126, XJ9232.  
Aster sedifolius: XJ8029.  
Aster squamatus: XJ9126.  
Asteriscus spinosus: XJ8029.  
Asterolinon linumstellatum: XJ8029, XJ8947. 
Astragalus hamosus: XJ7441. 
Astragalus incanus: XJ7624, XJ7743, XJ7745, XJ9942. 
Astragalus monspessulanus gypsophilus: XJ7837, XJ8226. 
Astragalus sesameus: XJ9434. 
Astragalus stella: XJ7441.  
Atractylis cancellata: XJ7441, XJ8534, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434.  
Atractylis humilis: XJ7333, XJ7624, XJ8328, XJ8936, XJ8947, XJ9942. 
Avellinia michelii: XJ9125, XJ9126. 
Avena sterilis ludoviciana: XJ7333. 
Avena sterilis sterilis: XJ8027, XJ8947. 
Avenula bromoides bromoides: XJ7333, XJ7441, XJ7837, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ8936, XJ9028. 
Avenula pratensis iberica: XJ8121. 
Ballota hirsuta: XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8947, XJ9434, XJ9942, YJ0336. 
Ballota nigra foetida: XJ8029. 
Bellis annua: XJ9434.  
Bellis perennis: XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Bellis sylvestris: XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ9942.  
Biscutella auriculata: XJ7338, XJ7441, XJ8027. 
Biscutella dufourii: XJ7728. 
Biscutella stenophylla leptophylla: XJ7333, XJ7624, XJ7640, XJ7743, XJ7930, XJ8121. 
Biscutella stenophylla stenophylla: XJ7333, XJ7743, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, 
XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8936, XJ8947, 
XJ9028, XJ9126, XJ9232, YJ0336. 
Bituminaria bituminosa: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ8029, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9028, 
YJ0336. 
Blackstonia perfoliata perfoliata: XJ7744, XJ8029, XJ8226, XJ8432, XJ8534, XJ8832, XJ9232, XJ9434. 
Bombycilaena discolor: XJ7441, XJ7640. 
Bombycilaena erecta: XJ7333, XJ7441, XJ9942.  
Brachypodium distachyon: XJ7441, XJ8947, YJ0334.  
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Brachypodium phoenicoides: XJ7333, XJ7624, XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, 
XJ8432, XJ8947, XJ9227, XJ9434. 
Brachypodium retusum: XJ7333, XJ7624, XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, 
XJ8121, XJ8328, XJ8432, XJ8534, XJ8639, XJ8740, XJ8832, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, 
XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0334, YJ0336. 
Brassica repanda blancoana: XJ9942, YJ0336. 
Brassica repanda confusa: XJ8029. 
Brassica repanda maritima: YJ0334.  
Brassica repanda nudicaulis: XJ8029.  
Bromus hordeaceus hordeaceus: XJ7837, XJ8432. 
Bromus lanceolatus: XJ9434. 
Bromus rigidus: XJ8432.  
Bromus rubens rubens: XJ7441.  
Bromus squarrosus: XJ7441.  
Bromus × granatensis: XJ9434.  
Bryonia dioica: XJ7743, XJ7745, XJ8027. 
Bufonia perennis tuberculata: XJ8328. 
Buglossoides arvensis: XJ7745.  
Bunium balearicum: XJ7441.  
Bupleurum baldense: XJ7930, XJ8029, XJ8432. 
Bupleurum fruticescens: XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8143, XJ8226, XJ8328, 
XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028, YJ0334. 
Bupleurum rigidum: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8432, XJ8534, XJ8630, XJ8947, XJ9028, 
XJ9232, XJ9434. 
Buxus sempervirens: XJ9942. 
Calamintha alpina meridionalis: XJ7930, XJ8029, XJ8639. 
Calamintha commutata: XJ7441. 
Calamintha nepeta: XJ9126.  
Calendula arvensis: XJ8947.  
Calystegia sepium sepium: XJ7745.  
Campanula erinus: XJ8947, XJ9227. 
Campanula rapunculus: XJ7743, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ8121, XJ8328. 
Campanula semisecta: XJ7929, XJ8947. 
Campanula speciosa: XJ8630. 
Campanula viciosoi: XJ7744, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ9028. 
Capsella bursapastoris: XJ7745, XJ8947. 
Caralluma mumbyana hispanica: XJ8740. 
Cardamine hirsuta: XJ7745, XJ8029. 
Carduncellus araneosus: XJ7640, XJ7719.  
Carduncellus caeruleus: XJ7441, XJ7640, XJ8226. 
Carduncellus monspeliensium: XJ7333, XJ7640, XJ7719, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Carduus assoi assoi: XJ7441, XJ7830, XJ7837, XJ7930, XJ8328, XJ8832, XJ8929, XJ9028. 
Carduus pycnocephalus: XJ8947. 
Carex acuta: XJ8121. 
Carex distachya: XJ7745. 
Carex distans: XJ8121, XJ9434. 
Carex divulsa divulsa: XJ8528. 
Carex flacca flacca: XJ7743, XJ7744, XJ7830, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ8328, XJ8432, 
XJ8832, XJ8947, XJ9434. 
Carex flacca serrulata: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Carex halleriana: XJ7624, XJ7745, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, 
XJ8534, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028. 
Carex hispida: XJ8832. 
Carex humilis: XJ7837, XJ9125.  
Carex mairii: XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8832. 
Carlina hispanica: XJ7745, XJ9232, XJ9942. 
Carlina vulgaris: XJ8936, XJ8947. 
Catananche caerulea: XJ7333, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8534. 
Caucalis platycarpos: XJ7441. 
Cedrus atlantica: XJ7640.  
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Celtis australis: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9232. 
Centaurea alpina (Rhaponticoides alpina): XJ7930. 
Centaurea aspera aspera: XJ7441, XJ7624, XJ7744, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8328, 
XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9434. 
Centaurea aspera stenophylla: XJ7333. 
Centaurea depressa: XJ7441.  
Centaurea dracunculifolia: XJ7929.  
Centaurea melitensis: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ8027, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9434. 
Centaurea ornata: XJ7333, XJ7624, XJ8226, XJ8328. 
Centaurea spachii: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, 
XJ8328, XJ8432, XJ8630, XJ8740, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9942, YJ0334, YJ0336. 
Centaurea triumfetti lingulata: XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Centaurium erythraea: XJ9434. 
Centaurium pulchellum: XJ8328, XJ9434. 
Centaurium quadrifolium barrelieri: XJ7333, XJ7743, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, 
XJ9125, XJ9126, XJ9232, XJ9942, YJ0334. 
Centaurium quadrifolium linariifolium: XJ8832. 
Centranthus calcitrapae calcitrapae: XJ7441, XJ7929, XJ8639. 
Cephalaria leucantha: XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8328, XJ8947, XJ9942, YJ0334. 
Cerastium brachypetalum brachypetalum: XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Cerastium fontanum vulgare: XJ7744. 
Cerastium glomeratum: XJ7837, XJ8936.  
Cerastium pumilum: XJ7441. 
Ceratonia siliqua: XJ8534, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9126, XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9545, 
XJ9942, YJ0035, YJ0334.  
Cercis siliquastrum: XJ8947. 
Ceterach officinarum: XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8528, XJ8534, XJ8947, 
XJ9232. 
Chaenorhinum minus: XJ7640. 
Chaenorhinum origanifolium crassifolium: XJ7624, XJ7743, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8121, XJ8226, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8639, XJ9227, XJ9232, XJ9434, YJ0035, 
YJ0334. 
Chaenorhinum robustum: XJ7728.  
Chaenorhinum rubrifolium: XJ8029.  
Chaenorhinum serpyllifolium: XJ7837.  
Chaenorhinum tenellum: XJ7728, XJ7744, XJ7745, XJ8029, XJ8121, XJ8528, XJ9125, XJ9126, YJ0035. 
Chamaerops humilis: XJ7929, XJ8027, XJ8029, XJ8226, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8832, XJ8936, 
XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9434, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Chara vulgaris: XJ7744. 
Cheirolophus intybaceus: XJ9126, XJ9232.  
Chiliadenus glutinosus: XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8947, 
XJ9126, XJ9227, XJ9232, XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Chondrilla juncea: XJ7729, XJ7929, XJ8328, XJ8528, XJ9232. 
Cirsium arvense: XJ8328. 
Cirsium echinatum: XJ7333.  
Cirsium monspessulanum ferox: XJ7729, XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8832, 
XJ9125, XJ9126, XJ9434. 
Cirsium valentinum: XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Cistus albidus: XJ7333, XJ7338, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7743, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, 
XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8143, XJ8224, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, 
XJ8623, XJ8630, XJ8740, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9126, XJ9232, XJ9434, 
XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Cistus clusii: XJ7333, XJ7624, XJ7640, XJ7743, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8740, XJ8936, 
XJ8947, XJ9125, XJ9126, YJ0035, YJ0334. 
Cistus monspeliensis: XJ9434. 
Cistus salviifolius: XJ7441, XJ7640, XJ7743, XJ7837, XJ8143, XJ8224, XJ8226, XJ8432, XJ8528, 
XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8936, XJ9028, XJ9126, XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Citrus sinensis: XJ9232. 
Cladium mariscus: XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9125, XJ9434, YJ0035. 
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Clematis flammula: XJ7624, XJ7729, XJ7745, XJ8328, XJ8528, XJ8630, XJ8947, XJ9028, XJ9232, 
YJ0334, YJ0336. 
Clematis vitalba: XJ7744, XJ7745. 
Clematis vitalva: XJ8947. 
Clyopeola jonthlaspi microcarpa: XJ7744, XJ8029. 
Clypeola johnthlaspi johnthlaspi: XJ8947. 
Conopodium arvense: XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Conopodium ramosum: XJ7930, XJ8029. 
Conopodium thalictrifolium: XJ7929, XJ8029. 
Convolvulus althaeoides: XJ8630, XJ8947, XJ9232, XJ9434, XJ9942. 
Convolvulus arvensis: XJ7837, XJ7930, XJ8534, XJ8630, XJ9434.  
Convolvulus lanuginosus: XJ7441, XJ7640, XJ8328, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8936, 
XJ8947, XJ9028, XJ9434. 
Convolvulus lineatus: XJ9434. 
Coris monspeliensis fontqueri: YJ0035.  
Coris monspeliensis monspeliensis: XJ7624, XJ7837, XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9434, YJ0334. 
Coronilla glauca: XJ7441. 
Coronilla juncea: XJ7744, XJ7745, XJ8432, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9126, XJ9227, XJ9232, 
XJ9434, XJ9942, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Coronilla minima lotoides: XJ7743, XJ7745, XJ7930, XJ8534, XJ8630, XJ8929. 
Coronilla minima minima: XJ7441, XJ7640. 
Coronilla scorpiodes: XJ7744, XJ8832.  
Crassula tillaea: YJ0334. 
Crataegus monogyna: XJ7744, XJ7837, XJ8029, XJ8121, XJ8528. 
Crepis albida longicaulis: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Crepis albida scorzoneroides: XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Crepis foetida: XJ7441. 
Crepis vesicaria taraxacifolia: XJ7441, XJ7929, XJ8029. 
Crocus salzmannii: XJ7929, XJ7930, XJ8029.  
Crucianella angustifolia: XJ8029. 
Crupina crupinastrum: XJ7441, XJ8947. 
Crupina vulgaris: XJ9028. 
Cuscuta epithymum: XJ7837, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434. 
Cynanchum acutum: XJ9232.  
Cynara grandiflorus: XJ9232.  
Cynodon dactylon: XJ8947.  
Cynoglossum cheirifolium: XJ7441.  
Cynoglossum creticum: XJ8947.  
Cynosurus echinatus: XJ7743, XJ7745, XJ8027. 
Cynosurus elegans: XJ7744, XJ7929, XJ8029, XJ8432, XJ8528. 
Cyperus distachyos: XJ9434.  
Cytinus hypocistis clusii: XJ7837.  
Cytinus hypocistis hypocistis: XJ7640, XJ7743.  
Cytinus ruber: XJ8121, XJ8947.  
Cytisus fontanesii fontanesii: XJ9434. 
Dactylis glomerata hispanica: XJ7333, XJ7441, XJ8027, XJ8029, XJ8328, XJ8534, XJ8832, XJ8936, 
XJ9434. 
Dactylorhiza elata: XJ7744, XJ7929, XJ8121, XJ8534, XJ8630.  
Daphne gnidium: XJ7333, XJ7338, XJ7624, XJ7719, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, 
XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9125, 
XJ9434, YJ0334. 
Daucus carota carota: XJ7624, XJ8832, XJ9232. 
Daucus carota maritimus: XJ7929.  
Desmazeria rigida rigida: XJ9434.  
Dianthus brachyanthus: XJ8029.  
Dianthus broteri valentinus: XJ7624, XJ8328, XJ8947, XJ9232. 
Dianthus hispanicus contestanus: XJ7640, XJ8029.  
Dianthus hispanicus edetanus: XJ7441, XJ7640, XJ8432, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9125, XJ9942. 
Dianthus hispanicus fontqueri: XJ7441. 
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Dianthus turolensis: XJ7640.  
Dictamnus hispanicus: XJ7441, XJ7640, XJ8432, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9125. 
Digitalis obscura: XJ7729, XJ7745, XJ8432, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9028, XJ9125. 
Dipcadi serotinum: XJ7624, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028. 
Diplotaxis erucoides: XJ8947, XJ9126, XJ9434, XJ9942. 
Diplotaxis viminea: XJ8947. 
Dittrichia viscosa: XJ7333, XJ7624, XJ7745, XJ8832, XJ8947, XJ9434, XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Doronicum plantagineum: XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Dorycnium hirsutum: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, 
XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8534, XJ8832, XJ8947, XJ9942. 
Dorycnium pentaphyllum pentaphyllum: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, 
XJ8029, XJ8226, XJ8328, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8947, XJ9028, XJ9125, 
XJ9126, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0334, YJ0336. 
Dorycnium rectum: XJ7744, XJ7745, XJ8832, XJ9232. 
Echinaria capitata: XJ7441. 
Echinops ritro: XJ7333, XJ7624, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ9125, XJ9232, 
YJ0334. 
Echium plantagineum: XJ9028. 
Echium saetabense: XJ7729, XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224. 
Echium vulgare argentae: XJ7441, XJ7837, XJ8029, XJ8630, XJ8947. 
Echium vulgare vulgare: XJ7441, XJ8328, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947. 
Elaeoselinum asclepium asclepium: XJ7640, XJ8121, XJ8328, XJ8639, XJ8929, XJ8947. 
Elaeoselinum tenuifolium: XJ8121, XJ9028. 
Elymus hispidus: XJ8328. 
Epilobium hirsutum: XJ9434. 
Epipactis helleborine: XJ7929. 
Epipactis kleinii: XJ8029. 
Equisetum ramosissimum: XJ7929, XJ8528, XJ8832. 
Erianthus ravennae: XJ9125, XJ9126, YJ0334. 
Erica erigena: XJ7624, XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ8432, XJ8528, 
XJ8534, XJ8832, XJ8929, XJ9126, XJ9232, XJ9942, YJ0336. 
Erica multiflora: XJ7640, XJ7743, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8143, 
XJ8224, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, 
XJ9028, XJ9125, XJ9126, XJ9227, XJ9434, YJ0035, YJ0334. 
Erica terminalis: XJ7728, XJ7743, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8528, 
XJ8534, XJ8947, XJ9028, XJ9126, XJ9227, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Erigeron acer: XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Erinacea anthyllis: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ7719, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7837, 
XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8143, XJ8623. 
Erodium chium: XJ8639. 
Erodium ciconium: XJ7743, XJ7745. 
Erodium malacoides: XJ7745. 
Erodium sanguischristi: YJ0336. 
Erophila verna spathulata: XJ8029. 
Erophila verna verna: XJ7744. 
Erucastrum nasturtiifolium nasturtiifolium: XJ7743, XJ9232, XJ9434. 
Erucastrum virgatum brachycarpum: XJ9942. 
Eryngium campestre: XJ7333, XJ7624, XJ7640, XJ7729, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8328, 
XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9434, YJ0334. 
Erysimum gomezcampoi: XJ7640, XJ7743, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8630, 
XJ9028. 
Eupatorium cannabinum: XJ7744, XJ7745. 
Euphorbia characias characias: XJ7744, XJ7745, XJ8121, XJ8528, XJ9126, XJ9942, YJ0334. 
Euphorbia exigua exigua: XJ7441, YJ0336. 
Euphorbia exigua merinoi: XJ7441. 
Euphorbia flavicoma flavicoma: XJ7929, XJ8121, XJ8936, XJ8947. 
Euphorbia helioscopia helioscopia: XJ9126. 
Euphorbia hirsuta: XJ7744, XJ8832, XJ9232. 
Euphorbia isatidifolia: XJ7441, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ9028. 
Euphorbia minuta: XJ8623. 
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Euphorbia nevadensis aragonensis: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ9028. 
Euphorbia segetalis: XJ7745, XJ9942. 
Euphorbia serrata: XJ7333, XJ7624, XJ7640, XJ7729, XJ7837, XJ7930, XJ8027, XJ8121, XJ8947, 
XJ9028, XJ9232, YJ0334. 
Euphorbia squamigera: XJ7640. 
Festuca arundinacea arundinacea: XJ7930, XJ8534. 
Festuca arundinacea fenas: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8832, XJ9434. 
Festuca gracilior: XJ7929. 
Festuca hystrix: XJ8029. 
Festuca marginata andres-molinae: XJ7441. 
Festuca paniculata paui: XJ8029. 
Ficus carica: XJ7743, XJ7745, XJ7930, XJ8226, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8947, 
XJ9227, XJ9232, XJ9434, YJ0035, YJ0334. 
Filago arvensis: XJ7441. 
Filago pyramidata: XJ8328, XJ8432, XJ8534. 
Filipendula vulgaris: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Foeniculum vulgare piperitum: XJ7744, XJ8832, XJ9232, YJ0334. 
Fraxinus ornus: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, 
XJ8226, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9125, XJ9126, XJ9227, XJ9232, 
YJ0035. 
Fritillaria hispanica: XJ7333, XJ7830. 
Fumana ericifolia: XJ7333, XJ7640, XJ7743, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8432, XJ8534, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9227, XJ9942, YJ0334. 
Fumana ericoides: XJ8832, XJ8947, YJ0334. 
Fumana hispidula: XJ7441, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Fumana laevipes: XJ7624, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9942. 
Fumana laevis: XJ7441, XJ7624, XJ8328, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9434. 
Fumana scoparia: XJ9434. 
Fumana thymifolia: XJ7333, XJ8630, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434. 
Fumaria capreolata: XJ7744, XJ7745. 
Fumaria officinalis: XJ7745. 
Gagea lacaitae: XJ7929. 
Galactites tomentosa: XJ7929, XJ9942. 
Galium aparine: XJ7744. 
Galium fruticescens: XJ7333, XJ7441, XJ7837, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8630, XJ8947, XJ9434. 
Galium lucidum: XJ7745, XJ7929. 
Galium parisiense: XJ7441, XJ7640. 
Galium setaceum: XJ7441. 
Galium spurium aparinella: XJ7745. 
Galium tricornutum: XJ7441. 
Galium valentinum: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8328, XJ8947. 
Galium verum: XJ7333, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Gallium fruticescens: XJ8947. 
Gastridium ventricosum: XJ9125, XJ9126. 
Genista pumila: XJ8029. 
Genista scorpius: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7729, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7837, 
XJ8027, XJ8143, XJ8623, XJ8947. 
Genista valentina: XJ7624, XJ7729, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8027, 
XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8947, XJ9125, XJ9126, XJ9133, XJ9232, XJ9434, YJ0035, 
YJ0336. 
Geranium dissectum: XJ8029. 
Geranium lucidum: XJ7745, XJ8029, XJ8121. 
Geranium molle: XJ7745, XJ8029. 
Geranium purpureum: XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8947. 
Geranium robertianum: XJ7744, XJ8029. 
Geum sylvaticum: XJ7744, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Gladiolus illyricus: XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8432, XJ8534, XJ8936, XJ8947, XJ9028. 
Globularia alypum: XJ7745, XJ8143, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9126, XJ9232, YJ0334. 
Globularia vulgaris valentina: XJ7624, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, 
XJ8226, XJ8630, YJ0334. 
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Globularia vulgaris vulgaris: XJ7830. 
Gnaphalium luteoalbum: XJ9942. 
Guillonea scabra: XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8328, XJ8639, XJ8947, XJ9028, XJ9133. 
Gymnadenia conopsea: XJ7830, XJ7930, XJ8224. 
Haplophyllum linifolium rosmarinifolium: XJ7333, XJ7837. 
Hedera helix helix: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8432, XJ8528, 
XJ8534, XJ8630, XJ8947, XJ9232. 
Hedera helix rhizomatifera: XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, 
XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8947, XJ9126, XJ9232, YJ0334. 
Hedysarum boveanum europaeum: XJ9133. 
Hedysarum confertum: XJ8936. 
Helianthemum apenninum apenninum: XJ7441, XJ7837, XJ8121. 
Helianthemum apenninum cavanillesianum: XJ7441, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7930, 
XJ8029, XJ8947, XJ9232, XJ9942. 
Helianthemum asperum asperum: XJ7441, XJ7640, XJ7837, XJ8029, XJ8121. 
Helianthemum asperum willkommii: XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8630. 
Helianthemum cinereum rotundifolium: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7719, XJ7745, XJ7830, 
XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8623, XJ8630, XJ8832, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, YJ0334, YJ0336. 
Helianthemum croceum croceum: XJ7441, XJ7640. 
Helianthemum hirtum: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7745, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8432, 
XJ8534, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028. 
Helianthemum ledifolium: XJ8947.  
Helianthemum marifolium marifolium: XJ9028. 
Helianthemum syriacum: XJ7333, XJ7624, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8432, XJ8630, 
XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9942, YJ0035. 
Helianthemum violaceum: XJ9434. 
Helianthus annuus: XJ7729.  
Helichrysum italicum serotinum: XJ7333, XJ7624, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8226, XJ8528, 
XJ8534, XJ8936, XJ8947, XJ9232. 
Helichrysum stoechas: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, 
XJ8029, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, 
XJ9028, XJ9434, XJ9942. 
Helictotrichon filifolium: XJ7333, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ8534. 
Hepatica nobilis: XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Hieracium aragonense: XJ8029, XJ8121. 
Hieracium glaucinum: XJ8029, XJ8121, XJ8432. 
Hieracium laniferum: XJ8029. 
Hieracium loscosianum: XJ7929, XJ8029. 
Hieracium umbrosum: XJ7930. 
Hippocrepis bourgaei: XJ7441. 
Hippocrepis ciliata: XJ7743, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Hippocrepis comosa: XJ9028. 
Hippocrepis fruticescens: XJ7441, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8936, XJ9942. 
Hippocrepis scabra: XJ8639. 
Hippocrepis scorpioides: XJ7837, XJ8936. 
Hippocrepis squamata squamata: XJ8226. 
Hordeum murinum leporinum: XJ7744, XJ8947. 
Hormathophylla lapeyrousiana: XJ7728, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029. 
Hornungia petraea: XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ9942. 
Hymenolobus procumbens procumbens: XJ8029, YJ0035.  
Hyparrhenia hirta: XJ8832, XJ8947, XJ9434, YJ0334. 
Hyparrhenia sinaica: XJ8740. 
Hypericum caprifolium: XJ7744, XJ8947. 
Hypericum ericoides ericoides: XJ7745, XJ7837, XJ8121, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8947, 
XJ9028, XJ9125, XJ9126, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Hypericum perforatum angustifolium: XJ7333, XJ8328, XJ8534. 
Hypericum perforatum perforatum: XJ7624, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, 
XJ8328, XJ8432, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9126, XJ9232, YJ0334.  
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Hypericum tomentosum: XJ7624, XJ7745, XJ8528, XJ8832, XJ9125, XJ9126, XJ9942. 
Hypochoeris radicata: XJ7929, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ9434. 
Iberis carnosa hegelmaieri: XJ7333. 
Iberis carnosa lagascana: XJ7624, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Iberis saxatilis cinerea: XJ8432. 
Iberis saxatilis saxatilis: XJ8121. 
Iberis saxatilis valentina: XJ7624, XJ7745, XJ8639, XJ8947. 
Imperata cylindrica: XJ8528, YJ0035. 
Inula conyza: XJ7745, XJ8226. 
Inula montana: XJ7333, XJ7441, XJ7837, XJ7930, XJ8929. 
Inula salicina: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Iris lutescens: XJ7624, XJ7640, XJ8936, XJ9028. 
Iris spuria maritima: XJ7837. 
Jasione foliosa: XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Jasonia tuberosa: XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Juglans regia: XJ8534. 
Juncus acutus: XJ9434. 
Juncus articulatus: XJ8226, XJ8432, XJ8832, XJ9434. 
Juncus hybridus: XJ9434. 
Juncus inflexus: XJ8432, XJ9434. 
Juncus subnodulosus: XJ9434. 
Juniperis oxycedrus oxycedrus: XJ7333, XJ7338, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, 
XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8530, XJ8534, 
XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9227, XJ9232, YJ0035, YJ0334. 
Juniperus phoenicea phoenicea: XJ7333, XJ7640, XJ7729, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, 
XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, YJ0035, 
YJ0334. 
Jurinea humilis: XJ7640, XJ8029, XJ8432. 
Knauria subscaposa: XJ7333, XJ7624, XJ7744, XJ7837, XJ8029, XJ8432, XJ8534. 
Knautia subscaposa: XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Koeleria vallesiana vallesiana: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8432, XJ8630, 
XJ8929, XJ8936. 
Lactuca serriola: XJ9232. 
Lactuca tenerrima: XJ7745. 
Lactuca viminea ramosissima: XJ8226. 
Lamium amplexicaule: XJ7745. 
Laserpitium gallicum: XJ7744, XJ7930. 
Lathyrus annuus: XJ7744. 
Lathyrus cicera: XJ7743. 
Lathyrus clymenum: XJ9434. 
Lathyrus filiformis filiformis: XJ7929, XJ8029. 
Lathyrus pulcher: XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121. 
Lavandula latifolia: XJ7640, XJ7719, XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8328, 
XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ9125, XJ9126, XJ9942. 
Lavatera cretica: XJ7744. 
Legousia hybrida: XJ8947. 
Leontodon longirrostris: XJ8630. 
Leontodon taraxacoides: XJ8029. 
Lepidium draba: XJ9434. 
Lepidium hirtum: XJ8029. 
Leucanthemopsis pallida virescens: XJ7728, XJ7744, XJ7830, XJ7930, XJ8029. 
Leucanthemum gracilicaule: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ8328, XJ8432, 
XJ8534, XJ8832, XJ8929, XJ8947, XJ9126, XJ9232, YJ0035. 
Leuzea conifera: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7930, XJ8029, 
XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8630, XJ8936, XJ8947. 
Linaria depauperata hegelmaieri: XJ7728. 
Linaria glauca aragonensis: XJ8029, XJ8740. 
Linaria hirta: XJ7743. 
Linaria repens blanca: XJ7729, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8534, 
XJ8947. 
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Linum appresum: XJ9028. 
Linum bienne: XJ7837, XJ9125, XJ9126. 
Linum catharticum: XJ8226. 
Linum narbonense: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8328, XJ8432, XJ8630, 
XJ8929, XJ8947. 
Linum strictum: XJ8029, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, XJ9028. 
Linum suffruticosum suffruticosum: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7837, XJ7930, XJ8029, 
XJ8432, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9434, YJ0334. 
Linum trigynum: YJ0336. 
Lithodora fruticosa: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8528, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434. 
Lithospermum officinale: XJ7745. 
Littodora frutocosa: XJ7333. 
Lobularia maritima maritima: XJ7929, XJ8029, XJ8630, XJ8639, XJ8947, XJ9028, XJ9126. 
Lolium perenne: XJ8534. 
Lonicera etrusca: XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Lonicera implexa: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7930, XJ8029, XJ8226, XJ8534, XJ8630, XJ8832, 
XJ8947, XJ9125, XJ9126, XJ9227, XJ9232, YJ0336. 
Lonicera splendida: XJ7744, XJ7929, XJ8029, XJ9133. 
Lophozia turbinata: XJ7745, XJ7929. 
Lotus corniculatus: XJ7624, XJ8432, XJ8832, XJ9126. 
Lotus deltortii: XJ7640, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Lunaria annua: XJ7745. 
Lunularia cruciata: XJ7745. 
Lygeum spartum: XJ9434. 
Lysimachia ephemerum: XJ7745, XJ8121. 
Lythrum junceum: XJ8832, XJ9434. 
Lythrum salicaria: XJ7729, XJ8534, XJ8832. 
Malus domestica: XJ9232. 
Malva cretica althaeoides: XJ8528, XJ9028, YJ0336. 
Malva parviflora: XJ9434. 
Malva trifida: XJ8936. 
Mantisalca salmantica: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7744, XJ8027, XJ8029, XJ8528, XJ9434. 
Marrubium alysson: XJ8630. 
Marrubium supinum: XJ7837, XJ8029, XJ8528, XJ8639. 
Marrubium vulgare: XJ7333, XJ8027, XJ8639. 
Matricaria recutita: XJ7745. 
Matthiola fruticulosa fruticulosa: XJ7441, XJ7743, XJ7745, XJ8947. 
Matthiola incana: XJ8947. 
Medicago littoralis: XJ9434, XJ9942. 
Medicago lupulina: XJ9434. 
Medicago minima: XJ8832, XJ9434. 
Medicago orbicularis: XJ8832. 
Medicago rigidula: XJ7441. 
Medicago sativa: XJ7333, XJ7441, XJ8029. 
Medicago suffruticosa leiocarpa: XJ7441, XJ7745, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8740, XJ9125. 
Melica ciliata magnolii: XJ7333, XJ7743, XJ7745, XJ8947, XJ9028, XJ9232. 
Melica minuta: XJ7837, XJ7929, XJ8121, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8740, XJ8929, XJ8947, 
YJ0035, YJ0334. 
Mentha aquatica: XJ7744. 
Mentha longifolia: XJ7745. 
Mentha suaveolens: XJ7729, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ8528, XJ8534, 
XJ8832, XJ9126, XJ9434, XJ9942. 
Mentha × rotundifolia: XJ8639. 
Mercurialis ambigua: XJ7745, XJ8639, XJ8947. 
Mercurialis huetii: XJ8630. 
Mercurialis tomentosa: XJ7333, XJ7624, XJ7743, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8528, XJ8534, XJ8740, XJ8929, XJ9126, XJ9942, YJ0334. 
Mercurialis × malinvaudii: XJ8947. 
Micromeria fruticosa: XJ8528, XJ8534, XJ8947, XJ9227. 
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Misopates orontium: XJ8639, XJ8947. 
Molinia caerulea arundinacea: XJ7729, XJ7744, XJ7929, XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ8630, XJ8832, 
XJ8947, XJ9125, XJ9126, YJ0035. 
Muscari atlanticum: XJ8029. 
Muscari comosum: XJ8121. 
Myrtus alaternus: XJ8947. 
Myrtus communis: XJ8630, XJ8947, XJ9125, XJ9126, XJ9227, YJ0035, YJ0336. 
Narcissus assoanus: XJ7745, XJ7837, XJ9126. 
Narcissus eugeniae / radinganorum: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121.  
Narduroides salzmannii: XJ8029. 
Neatostema apulum: XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ9434. 
Neotinea maculata: XJ7830. 
Nepeta tuberosa: XJ8029. 
Nerium oleander: XJ7333, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ8226, XJ8328, XJ8528, XJ8534, XJ8630, 
XJ8832, XJ8947, XJ9126, XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9545, YJ0035, YJ0334. 
Nigella damascena: XJ7338, XJ7441, XJ7744, XJ7745, XJ8832, XJ8947. 
Odontites kaliformis: XJ9133. 
Olea europaea europaea: XJ7743, XJ7745, XJ8832, XJ8947, XJ9232, XJ9434, YJ0334. 
Olea europaea sylvestris: XJ7745, XJ8328, XJ8630, XJ8947. 
Onobrychis argentea hispanica: XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Onobrychis viciifolia: XJ7441. 
Ononis aragonensis: XJ7929, XJ7930. 
Ononis fruticosa microphylla: XJ8832. 
Ononis minutissima minutissima: XJ7333, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8534, XJ8630, 
XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9126, YJ0334. 
Ononis mitissima: XJ9434. 
Ononis ornithopodioides: XJ9434. 
Ononis pubescens: XJ9232, XJ9434. 
Ononis pusilla: XJ7441, XJ7744, XJ8328, XJ8528. 
Ononis reclinata mollis: XJ7441. 
Ononis spinosa australis: XJ7441, XJ8432, XJ9232. 
Ononis tridentata angustifolia: XJ9133, XJ9232, XJ9434. 
Onopordum acaulon uniflorum: XJ7743. 
Onopordum macracanthum micropterum: XJ8027. 
Ophrys apifera: XJ7338, XJ8534, XJ8832, XJ8947, XJ9434. 
Ophrys bilunulata: XJ8947. 
Ophrys fusca: XJ7338, XJ7744, XJ7930, XJ8029. 
Ophrys speculum: XJ7338. 
Ophrys tenthredinifera: XJ7338. 
Ophrys × sanctileonardii: XJ9133. 
Opuntia maxima: XJ9232, YJ0334. 
Opuntia vulgaris: XJ7745. 
Orabanche latisquama: XJ7333, XJ8528, XJ8623. 
Orchis elata sesquipedalis: XJ8121. 
Orchis fragrans: XJ8224. 
Orchis mascula: XJ7930. 
Orchis mascula olbiensis: XJ7930. 
Orchis papilionacea: XJ7338. 
Orchis tenera: XJ7830, XJ8029. 
Origanum vulgare virens: XJ7745, XJ7929, XJ7930. 
Origanum vulgare vulgare: XJ7744. 
Orobanche hederae: XJ7640, XJ7745, XJ9232. 
Orobanche ramosa ramosa: XJ7441. 
Osyris alba: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ8027, XJ9232, XJ9434. 
Osyris quadripartita: XJ9028, YJ0035. 
Oxalis corymbosa: XJ9434. 
Pallenis spinosa: XJ7441, XJ7624, XJ7745, XJ8328, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, 
XJ9028, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0334. 
Papaver rhoeas: XJ8947. 
Parietaria judaica: XJ8528, XJ8947. 
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Parietaria lusitanica: XJ8639. 
Paronychia aretioides: XJ7837, XJ8029, XJ8740, XJ8936, YJ0336. 
Paronychia argentea: XJ7640, XJ8630, XJ8947, YJ0334. 
Paronychia suffruticosa suffruticosa: XJ7624, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Petrorhagia dubia: XJ7441, XJ7624, XJ7743, XJ8832. 
Petrorhagia prolifera: XJ7441. 
Peucedanum officinalis stenocarpum: XJ7930. 
Phaganlon saxatilis: YJ0334. 
Phagnalon rupestre: XJ7745, XJ8328, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, 
XJ9232, XJ9434, XJ9942. 
Phagnalon saxatile: XJ7624, XJ8226, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9942. 
Phagnalon sordidum: XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ8432, XJ8534, XJ8630, XJ8639. 
Phalaris aquatica: XJ7441. 
Phalaris arundinacea: XJ8528. 
Phillyrea angustifolia: XJ8947, XJ9126. 
Phleum phleoides: XJ7929, XJ8029. 
Phlomis crinita: XJ7333, XJ7441, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8432, XJ8630, XJ8740, XJ8929, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9126, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Phlomis lychnitis: XJ7333, XJ7441, XJ7743, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8226, XJ8328, 
XJ8432, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434. 
Phlomis × composita: XJ7333, XJ7640, XJ7743, XJ8029, XJ8226. 
Phoenix dactylifera: XJ8947. 
Phragmites australis: XJ7729. 
Phyllitis scolopendrium: XJ8143. 
Phyteuma orbicularis: XJ7930, XJ8029. 
Picris echioides: XJ7745, XJ8639, XJ8947. 
Pilosella tardans: XJ8029. 
Pinguicula vallisneriifolia: YJ0035. 
Pinus halepensis: XJ7333, XJ7338, XJ7441, XJ7624, XJ7729, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7837, 
XJ7929, XJ7930, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8530, XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8832, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9126, XJ9133, XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9545, 
XJ9942, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Pinus pinaster: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7729, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, 
XJ8224, XJ8226, XJ8432, XJ8534, XJ8623, XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9232, YJ0334,  
Pinus pinea: XJ8528. 
Piptatherum coerulescens: XJ8639. 
Piptatherum miliaceum: XJ7744, XJ8029, XJ8432, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028, YJ0035, YJ0334. 
Piptatherum paradoxum: XJ7333, XJ8027, XJ8121, XJ8929, XJ9125, XJ9126. 
Pistacia lentiscus: XJ7624, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ8027, XJ8029, XJ8226, 
XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, 
XJ9125, XJ9126, XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Pistacia terebinthus: XJ7719, XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ8027, XJ8528, XJ8534, XJ8947, 
XJ9232. 
Plantago afra: XJ7333, XJ9434. 
Plantago albicans: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7729, XJ9028, XJ9434. 
Plantago coronopus: XJ8432. 
Plantago lagopus: XJ7333, XJ7624, XJ8029, XJ8432, XJ8832. 
Plantago lanceolata: XJ7441, XJ7837, XJ9126, XJ9434. 
Plantago major major: XJ7929, XJ9232. 
Plantago ovata: XJ9028. 
Plantago sempervirens: XJ7333, XJ7624, XJ7729, XJ7837, XJ8534, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9125, 
XJ9126, XJ9232, XJ9434. 
Platanus hispanica: XJ8947. 
Poa bulbosa: XJ7745, XJ7837, XJ7930, XJ8029. 
Poa pratensis angustifolia: XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Polycarpon tetraphyllum tetraphyllum: XJ9942. 
Polygala monspeliaca: XJ7441, XJ7640, XJ8029, XJ8832. 
Polygala rupestris: XJ7745, XJ7837, XJ8226, XJ8328, XJ8528, XJ8623, XJ8630, XJ8740, XJ8936, 
XJ8947, XJ9028, XJ9232, YJ0334. 
Polypodium cambricum cambricum: XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
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Polypogon monspeliensis: XJ7929, XJ9125, XJ9434. 
Polypogon viridis: XJ8534. 
Populus alba: XJ8226, XJ9232. 
Populus nigra: XJ7333, XJ7624, XJ7729, XJ8121, XJ8947, XJ9125, XJ9232, YJ0035. 
Portulaca oleracea oleracea: YJ0334. 
Potamogeton coloratus: XJ7729, XJ9227. 
Potamogeton nodosus: XJ8528. 
Potentilla caulescens: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121.  
Potentilla reptans: XJ7729, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8432, XJ8832, 
XJ9125. 
Primula veris columnae: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Prunella grandiflora: XJ7929, XJ7930. 
Prunella laciniata: XJ7929, XJ7930. 
Prunella vulgaris: XJ7929, XJ7930, XJ8226, XJ8832. 
Prunus armeniaca: XJ9232. 
Prunus dulcis: XJ8027, XJ8947, XJ9232, XJ9434. 
Prunus spinosa: XJ9125. 
Pteris vittata: XJ9545. 
Ptilotrichum lapeyrousianum: XJ7837. 
Punica granatum: XJ7743, XJ7744, XJ8929, XJ8947, XJ9232. 
Quercus coccifera: XJ7333, XJ7338, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7728, XJ7729, XJ7743, XJ7744, 
XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8143, XJ8224, XJ8226, 
XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8530, XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8639, XJ8740, XJ8832, XJ8929, 
XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9133, XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9545, XJ9942, YJ0035, YJ0334, 
YJ0336. 
Quercus faginea: XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ9126. 
Quercus ilex rotundifolia: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7719, XJ7743, XJ7744, XJ7745, 
XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8143, XJ8224, XJ8226, XJ8328, 
XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9942, YJ0334. 
Quercus × auzandii: XJ8029. 
Ranunculus bulbosus aleae adscendens: XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8121. 
Ranunculus bulbosus aleae aleae: XJ7830, XJ8432. 
Ranunculus gramineus: XJ7640, XJ7830. 
Ranunculus repens: XJ8121. 
Rapistrum rugosum rugosum: XJ7441, XJ9434. 
Reichardia intermedia: XJ9434. 
Reichardia picroides: XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ9028. 
Reseda barrelieri: XJ8534. 
Reseda lutea lutea: XJ7441, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8328, XJ8630, XJ8947, XJ9125. 
Reseda luteola: XJ7837, XJ7929, XJ9126. 
Reseda phyteuma: XJ7640, XJ7837, XJ8029, XJ8432, XJ8947, XJ9028. 
Reseda undata undata: XJ9232. 
Reseda valentina: XJ7624, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8528, XJ8639, XJ8947, 
XJ9125, XJ9126. 
Rhamnus alaternus: XJ7333, XJ7624, XJ7837, XJ8027, XJ8029, XJ8226, XJ8432, XJ8528, XJ8630, 
XJ8929, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9227, XJ9232, YJ0035. 
Rhamnus lycioides borgiae: XJ7743, XJ7837, XJ8630, XJ8947, XJ9125, YJ0035, YJ0334. 
Rhamnus lycioides lycioides: XJ7333, XJ7338, XJ7729, XJ7745, XJ8027, XJ8328, XJ8528, XJ8630, 
XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9126, XJ9232, YJ0334. 
Robinia pseudoacacia: XJ7745. 
Rorippa nasturtiumaquaticum nasturtiumaquaticum: XJ7743. 
Rosa agrestis: XJ8534. 
Rosa deseglisei: XJ8528. 
Rosa pouzinii: XJ8121, XJ9125. 
Rosmarinus officinalis: XJ7333, XJ7338, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7719, XJ7728, XJ7729, XJ7743, 
XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8143, XJ8224, 
XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8530, XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8639, XJ8740, XJ8832, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9133, XJ9227, XJ9232, XJ9434, XJ9545, XJ9942, 
YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Rostraria cristata: XJ8534, XJ9434. 
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Rubia peregrina longifolia: XJ9126, XJ9232, YJ0035. 
Rubia peregrina peregrina: XJ7333, XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, 
XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9232. 
Rubus caesius: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Rubus ulmifolius: XJ7624, XJ7729, XJ7743, XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, 
XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8947, XJ9227, XJ9232, XJ9434, YJ0336. 
Rumex intermedius: XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Rumex pulcher woodsii: XJ7837, XJ7930, XJ8121. 
Ruscus aculeatus: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8528, XJ9232. 
Ruta angustifolia: XJ7743, XJ7745, XJ7837, XJ8630, XJ8947, XJ9028, XJ9232. 
Ruta chalepensis: XJ8639, XJ8947. 
Salix atrocinerea: XJ7744, XJ7745, XJ8224, XJ8226, XJ8832, XJ9125, XJ9126. 
Salix babylonica: XJ8832. 
Salix eleagnos: XJ7744, XJ7745, XJ8832, XJ9125, XJ9126. 
Salix purpurea: XJ9125, XJ9126. 
Salvia blancoana mariolensis: XJ7744, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Salvia lavandulifolia lavandulifolia: XJ7930, XJ8121. 
Salvia verbenaca controversa: XJ7624, XJ7837, XJ7930, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, 
XJ9028, XJ9232. 
Salvia verbenaca verbenaca: XJ9434. 
Samolus valerandi: XJ8534, XJ8832, XJ8947, XJ9232, XJ9434. 
Sanguisorba minor balearica: XJ7441, XJ7930. 
Sanguisorba minor minor: XJ7930, XJ8029, XJ8432, XJ8534, XJ8832, XJ8929, XJ9232. 
Sanguisorba rupicola: XJ7624, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, 
XJ8947.  
Sanguisorba verrucosa: XJ7624, XJ8029, XJ8328, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9434. 
Santolina chamaecyparissus squarrosa: XJ7441, XJ7744, XJ7837, XJ7929, XJ8027, XJ8029, XJ8121, 
XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9232, 
XJ9434. 
Saponaria ocymoides: XJ7743, XJ7744, XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ8528, 
XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9126. 
Sarcocapnos enneaphylla enneaphylla: XJ8029, XJ8121, YJ0035. 
Sarcocapnos saetabensis: XJ8029, XJ8121, XJ9125, YJ0035. 
Satuneja cuneata: YJ0334. 
Satureja innota: XJ8226, XJ9028. 
Satureja intricata gracilis: XJ7333, XJ7744, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, 
XJ8226, XJ8534, XJ8639, XJ8832, XJ8929, XJ8947, XJ9133. 
Satureja obovata obovata: XJ8947, YJ0336. 
Saxifraga corsica cossoniana: XJ7745. 
Saxifraga cuneata paniculata: XJ8029. 
Saxifraga latepetiolata: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121. 
Saxifraga tridactylites: XJ8029, XJ8947. 
Scabiosa atropurpurea: XJ7745, XJ8328, XJ8832, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9942. 
Scabiosa stellata: XJ7441, XJ9126, XJ9434. 
Scabiosa turolensis: XJ7333, XJ7719, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8432, 
XJ8534. 
Scandix australis australis: XJ7441. 
Scandix pectenveneris: XJ7745, XJ7837. 
Schoenus nigricans: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8534, XJ8630, XJ8832, 
XJ8947, XJ9126, XJ9227, YJ0035. 
Scirpus cernuus: XJ8226, XJ9434. 
Scirpus holoschoenus holoschoenus: XJ7729, XJ7744, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8432, 
XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9232, XJ9434. 
Scorpiurus muricatus: XJ9434. 
Scorpiurus sulcatus: XJ8947, XJ9434. 
Scorzonera angustifolia: XJ7333, XJ7441, XJ7830, XJ7837, XJ7930, XJ8029, XJ8328, XJ8630, XJ9028, 
XJ9434. 
Scorzonera hispanica: XJ7333, XJ7837, XJ8121, XJ8328, XJ8630, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9434, 
YJ0336. 
Scorzonera laciniata laciniata: XJ7745. 
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Scrophularia auriculata pseudoauriculata: XJ7744, XJ8832. 
Scrophularia canina canina: XJ7743, XJ8740. 
Scrophularia tanacetifolia: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ8027, XJ8029, XJ8121, 
XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8947, XJ9126. 
Secale cereale: XJ9434. 
Sedum acre: XJ7745, XJ7837, XJ7929, XJ8029. 
Sedum album: XJ7441, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8534, XJ8630, XJ8936, 
XJ8947, XJ9028. 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum: XJ7745, XJ8029, XJ8121, XJ8328, XJ8528, XJ8639, XJ9434, YJ0336. 
Sedum sediforme sediforme: XJ7333, XJ7624, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8121, XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9232, YJ0035, YJ0334. 
Serratula flavescens leucantha: XJ7930. 
Serratula nudicaulis: XJ7441, XJ7837, XJ7929, XJ8029. 
Serratula pinnatifida: XJ7441, XJ7640, XJ7830, XJ8029, XJ8328, XJ8630, XJ8947. 
Seseli elatum: XJ9942. 
Seseli montanum granatense: XJ7929, XJ8019. 
Seseli montanum montanum: XJ8947. 
Sherardia arvensis: XJ7441, XJ9125. 
Sideritis hirsuta: XJ7333, XJ7624, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8029, XJ8226, XJ8328, XJ8528, 
XJ8530. 
Sideritis incana edetana: XJ7743, XJ7745, XJ7830, XJ8029, XJ8947, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Sideritis incana incana: XJ7333, XJ7837, XJ7929, XJ8019, XJ8029, XJ8224, XJ8226, XJ8623, YJ0336. 
Sideritis montana ebracteata: XJ8947. 
Sideritis romana: XJ8328, XJ8639, YJ0336. 
Sideritis sericea: XJ7624, XJ7640, XJ7719, XJ7830, XJ7929, XJ8029, XJ8121, XJ8432, XJ8530, 
XJ8534, XJ8630, XJ8740, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ9028, XJ9125, XJ9126. 
Sideritis tragoriganum mugronensis: XJ8328. 
Sideritis tragoriganum tragoriganum: XJ7333, XJ8328, XJ9942. 
Sideritis × costatalensii: XJ8530, XJ9125. 
Sideritis × paui: XJ7333, XJ8029. 
Sideritis × viciosoi: XJ8029, XJ8530. 
Silene colorata: XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Silene latifolia: XJ7743, XJ7830, XJ7929, XJ8027, XJ8121, XJ8534, XJ8740. 
Silene mellifera: XJ7745, XJ7929, XJ8029. 
Silene nocturna: XJ9434. 
Silene rubella segetalis: XJ9434. 
Silene secundiflora: XJ8947, XJ9125. 
Silene tridentata: XJ8740, XJ9028. 
Silene vulgaris vulgaris: XJ7441, XJ7624, XJ7744, XJ7929, XJ8029, XJ8121. 
Silybum marianum: XJ7743, XJ7744, YJ0336. 
Sinapis alba mairei: XJ7745. 
Sisymbrium crassifolium laxiflorum: XJ7744, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Sisymbrium orientale: XJ7745. 
Sisymbrium runcinatum: XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Smilax aspera: XJ7745, XJ8432, XJ8534, XJ8832, XJ8947, XJ9028, XJ9227, XJ9232, YJ0035, YJ0334. 
Solanum alatum: XJ8639. 
Solanum nigrum nigrum: YJ0334. 
Solidago virgaaurea: XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Sonchus asper: XJ7744. 
Sonchus maritimus aquatilis: XJ7729, XJ7929, XJ8528, XJ8832, XJ8947, XJ9125. 
Sonchus tenerrimus: XJ7743, XJ8630, XJ8832, XJ8947, YJ0035. 
Stachys heraclea: XJ7830, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Stachys ocymastrum: XJ9434. 
Stachys officinalis: XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8224. 
Staehelina dubia: XJ7333, XJ7745, XJ7929, XJ8029, XJ8328, XJ8528, XJ8832, XJ8929, XJ9028, 
XJ9125. 
Sternbergia colchiciflora: XJ8029. 
Stipa capensis: XJ9434. 
Stipa dasyvaginata: XJ7333, XJ8029. 
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Stipa offneri: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7743, XJ7837, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8630, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, YJ0334. 
Stipa pennata eriocaulis: XJ7333, XJ7441. 
Stipa tenacissima: XJ7837, XJ8121, XJ8226, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9434, YJ0334. 
Succisa pratensis: XJ7930. 
Tamarix africana: XJ9232. 
Tamarix canariensis: XJ9232, XJ9434, XJ9545, YJ0334. 
Tamarix gallica: XJ9434. 
Tamus communis: XJ7745. 
Tanacetum corymbosum: XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8832. 
Taraxacum vulgare: XJ7744, XJ7745. 
Teline patens: XJ7743, XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8528, XJ8534, 
XJ8639, XJ8832, XJ8947, XJ9125, XJ9232, XJ9434. 
Tetragonolobus maritimus: XJ7929, XJ8029. 
Teucrium botrys: XJ9126. 
Teucrium buxifolium buxifolium: XJ8029, XJ8432, XJ8528, XJ8947, XJ9125, XJ9126, XJ9942. 
Teucrium buxifolium hifacense: YJ0035. 
Teucrium buxifolium > T. thymifolium: XJ8528. 
Teucrium capitatum capitatum: XJ8328, YJ0336. 
Teucrium capitatum gracillimum: XJ7333, XJ7441, XJ7745, XJ7837, XJ8027, XJ8226, XJ8328, XJ8528, 
XJ8630, XJ8832, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0336. 
Teucrium chamaedrys pinnatifidum: XJ7333, XJ7441, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, 
XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8929, XJ8947. 
Teucrium expassum: XJ7640, XJ8029, XJ8224. 
Teucrium gnaphalodes: XJ8029. 
Teucrium pseudochamaepitys: XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ8027, 
XJ8029, XJ8328, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9126, 
XJ9227, XJ9434, YJ0334. 
Teucrium pugionifolium: XJ8029. 
Teucrium ronnigeri: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7744, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, 
XJ8029, XJ8226, XJ8328, XJ8528, XJ8530, XJ8929, XJ8947, XJ9126, YJ0035, YJ0334, YJ0336. 
Teucrium thymifolium: XJ7624, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, 
XJ8528, XJ9942, YJ0336. 
Teucrium thymifolium > T. buxifolium: XJ8528. 
Teucrium × bicoloreum: XJ7830, XJ8029. 
Teucrium × robledoi: XJ7333, XJ8029, XJ8328,  
Thalictrum minus valentinum: XJ8121. 
Thalictrum speciosissimum: XJ7729, XJ8121. 
Thalictrum tuberosum: XJ8328, XJ9028, XJ9232. 
Thapsia villosa: XJ7441, XJ7640, XJ7837, XJ8328, XJ8832, XJ8947, YJ0334. 
Thesium humifusum: XJ7441, XJ7640, XJ7837, XJ7929, XJ8630, XJ8936, XJ8947. 
Thlaspi perfoliatum: XJ7745, XJ8029. 
Thlaspi stenopterum: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Thymelaea argentata: XJ8029. 
Thymelaea pubescens pubescens: XJ7640, XJ7837, XJ8947, XJ9125. 
Thymus granatensis micranthus: XJ7719, XJ7830, XJ7929, XJ8029. 
Thymus piperella: XJ7333, XJ7624, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029, 
XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8623, XJ8630, XJ8947, XJ9028, XJ9126, 
XJ9133, XJ9227, YJ0035, YJ0334. 
Thymus vulgaris aestivus: XJ7624, XJ7640, XJ8027, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8630, XJ8936, 
XJ8947, XJ9028, XJ9232, XJ9434, YJ0334. 
Thymus vulgaris vulgaris: XJ7333, XJ7441, XJ7624, XJ7640, XJ7745, XJ7830, XJ7837, XJ7929, 
XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, 
XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9232, XJ9434, XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Thymus × josephiangeli edetanus: YJ0336. 
Thymus × josephiangeli josephiangeli: YJ0336. 
Thymus zygis: XJ8947. 
Torilis arvensis arvensis: XJ7837, XJ8121. 
Torilis elongata: XJ8740. 
Torilis leptophylla: XJ7441. 
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Torilis nodosa: XJ7441, XJ9434. 
Trachelium caeruleum: XJ7744, XJ7745, XJ8226, XJ8528, XJ8534, XJ8630, XJ8832, XJ8947, XJ9227, 
XJ9232, XJ9942, YJ0035. 
Tragopogon porrifolius australis: XJ8630, XJ8832. 
Trifolium angustifolium: XJ8328. 
Trifolium arvense: XJ7929. 
Trifolium campestre: XJ8832. 
Trifolium ornithopodioides: XJ8029. 
Trifolium pratense: XJ7729, XJ7744, XJ7929, XJ8029. 
Trifolium repens: XJ7929, XJ9434. 
Trifolium scabrum: XJ7441, XJ8947, XJ9942. 
Trifolium tomentosum: XJ8630. 
Triticum durum: XJ9434. 
Tulipa australis: XJ7830, XJ7930, XJ8029. 
Typha angustifolia: XJ9125, XJ9434. 
Typha latifolia: XJ7729, XJ9434. 
Ulex parviflorus parviflorus: XJ7333, XJ7624, XJ7640, XJ7729, XJ7744, XJ7745, XJ7830, XJ7837, 
XJ7929, XJ7930, XJ8027, XJ8029, XJ8121, XJ8226, XJ8328, XJ8432, XJ8528, XJ8534, XJ8623, 
XJ8630, XJ8832, XJ8929, XJ8936, XJ8947, XJ9028, XJ9125, XJ9126, XJ9227, XJ9232, XJ9434, 
XJ9942, YJ0035, YJ0334. 
Ulmus minor: XJ8027, XJ8947, XJ9232. 
Umbilicus rupestris: XJ8029. 
Urospermum picroides: XJ8630, XJ8947, XJ9434, YJ0035. 
Urtica pilulifera: XJ8121. 
Vaccaria hispanica: XJ7338, XJ7441.  
Valantia muralis: XJ8639. 
Valeriana tuberosa: XJ7929. 
Valerianella dentata: XJ8121. 
Valerianella discoidea: XJ7441. 
Valerianella locusta: XJ9125. 
Velezia rigida: XJ7441. 
Verbascum fontqueri: XJ8929, YJ0336. 
Verbascum rotundifolium haenseleri: XJ7640, XJ7837, XJ8528. 
Verbascum sinuatum: XJ7744, XJ8528, XJ8630, XJ8947, XJ9126. 
Verbascum thapsus montanum: XJ7837, XJ8534, XJ8832. 
Verbena officinalis: XJ8029, XJ9125, XJ9126. 
Veronica anagallisaquatica anagallisaquatica: XJ9434. 
Veronica anagalloides: XJ7743, XJ9434. 
Veronica arvensis: XJ8534. 
Veronica hederifolia hederifolia: XJ7745. 
Veronica persica: XJ7745. 
Viburnum tinus: XJ7744, XJ7745, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8121, XJ8224, XJ8226, XJ8947, 
XJ9125, XJ9126, XJ9227, XJ9232. 
Vicia angustifolia: XJ9434. 
Vicia ervilia: XJ7441. 
Vicia hybrida: XJ7745.  
Vicia lutea: XJ7744. 
Vicia parviflora: XJ9434. 
Vicia pseudocracca pseudocracca: XJ8740. 
Vicia sativa nigra: XJ7837. 
Vicia sativa sativa: XJ7744, XJ8639. 
Vicia tenuifolia: XJ7830, XJ7837, XJ7929, XJ7930, XJ8029. 
Vinca difformis: XJ7744, XJ7745, XJ9126. 
Vincetoxicum hirundinaria intermedium: XJ8528. 
Vincetoxicum nigrum: XJ7930. 
Viola alba dehnhardtii: XJ7744, XJ7929, XJ7930, XJ8029, XJ8528, XJ9126, XJ9227. 
Viola arborescens: XJ9028. 
Viola arvensis: XJ8029. 
Viola kitaibeliana: XJ7929. 
Viola riviniana: XJ8019. 
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Viola rupestris rupestris: XJ7745, XJ7830, XJ7929. 
Vulpia ciliata: XJ7441, XJ9434. 
Xanthium strumarium strumarium: YJ0334. 
Xeranthemum inapertum: XJ7441, XJ8029. 
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Anexo IV. Checklist 
Los nombres que aparecen marcados con el símbolo (*) se consideran táxones 
no integrantes de la flora del territorio por diferentes motivos. Así, dentro de este 
conjunto, existen plantas que tienen en la actualidad una presencia dudosa, ya que, 
aunque fueron citadas en el pasado no se ha podido corroborar su presencia tras el 
presente estudio. Asimismo, en algunos casos, tras la revisión de los pliegos testigo en 
los que se basan estas citas, concluimos que el material que contienen pertenecen a otros 
táxones a los que en un principio se les había asignado la identificación. También, se 
incluyen en este grupo, algunos táxones con citas localizadas en áreas limítrofes con la 
zona de estudio, que constituyen poblaciones de interés corológico y afinidad 
biogeográfica con el territorio estudiado, pero que no forman parte de la flora 
estrictamente localizada dentro de los límites del territorio. 
CHLOROPHYTA
Characeae 
Chara L. 
Chara connivens Salzm. ex A. Braun, Flora 18: 73 (1835) 
Chara fragilis Desv. in Loisel., Not. Fl. France: 137 (1810) 
Chara hispida L., Sp. Pl.: 1156 (1753) 
var. hispida 
f. polyacantha (A. Braun) R. D. Wood, Taxon 11(1): 9 (1962)
Chara vulgaris L., Sp. Pl.: 1156 (1753) 
var. gymnophylla (A. Braun) Nym., Consp. Fl. Eur., Suppl. 1: 875 (1884) 
var. vulgaris 
Nitella C. Agardh 
Nitella hyalina (DC.) C. Agardh, Syst. Alg.: 126 (1824) 
Nitella tenuissima (Desv.) Kütz., Phycol. General.: 319 (1843) 
subsp. ornithopoda (A. Braun in Leonh.) R. D. Wood, Taxon 11(1): 20 (1962) 
PTERIDOPHYTA 
Adiantaceae 
Adiantum L. 
Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl.: 1096 (1753) 
Aspleniaceae 
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Asplenium L. 
Asplenium csikii Kummerle & András, Magyar Bot. Lapók 21: 3 (1922) 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. in J. Bot. (Schrad.) 1799(1): 314 (1799) 
subsp. fontanum 
Asplenium onopteris L., Sp. Pl.: 1081 (1753)  
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815) 
subsp. petrarchae 
Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl.: 1081 (1753) 
subsp. ruta-muraria 
Asplenium trichomanes L., Sp. Pl.: 1080 (1753) 
subsp. quadrivalens D. E. Meyer in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962) 
Asplenium × staufferi (Lovis & Reichst.) L. Sáez & Roselló ex L. Sáez in Acta Bot. 
Barcin. 44: 88 (1997) 
nothosubsp. staufferi 
Ceterach Willd. 
Ceterach officinarum Willd., Anleit. Selbstud. Bot.: 578 (1808) 
subsp. officinarum 
Phyllitis Hill 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2: 10 (1844) 
subsp. scolopendrium 
Equisetaceae 
Equisetum L.
*Equisetum arvense L., Sp. Pl.: 1061 (1753)
Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlan. 2: 398 (1799) 
Equisetum telmateia Ehrh. in Hannover Mag. 21: 287 (1783) 
Hemionitidaceae 
Cosentinia Tod. 
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 220 (1866) 
Hypolepidaceae 
Pteridium Gled. ex Scop. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten, Reinsen Ost-Afr. 3(3): 11 (1879) 
subsp. aquilinum 
Polypodiaceae 
Polypodium L.
Polypodium cambricum L., Sp. Pl.: 1086 (1753) 
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subsp. cambricum 
Pteridaceae 
Pteris L. 
Pteris vittata L., Sp. Pl.: 1074 (1753)  
Selaginellaceae 
Selaginella P. B. 
Selaginella denticulata (L.) Spring in Flora (Regensburg) 21: 149 (1838)  
Sinopteridaceae 
Cheilanthes Sw. 
Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866) 
SPERMATOPHYTA 
GYMNOSPERMAE 
Cupressaceae 
Cupressus L. 
Cupressus arizonica E. L. Greene in Bull. Torrey Bot. Club 9: 64 (1882) 
Cupressus macrocarpa Hartweg in J. Hort. Soc. London 2: 187 (1847) 
Cupressus sempervirens L., Sp. Pl.: 1002 (1753) 
Juniperus L. 
Juniperus oxycedrus L., Sp. Pl.: 1038 (1753) 
subsp. badia (H. Gay) Debeaux, Fl. Kabylie 411 (1894)  
subsp. oxycedrus 
Juniperus phoenicea L., Sp. Pl.: 1040 (1753) 
subsp. phoenicea 
Juniperus thurifera L., Sp. Pl.: 1039 (1753) 
Platycladus Spach 
Platycladus orientalis (L.) Franco in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, vol. J. Henriques: 
33 (1949) 
Ephedraceae 
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Ephedra L.
Ephedra fragilis Desf., Fl. Atlan. 2: 372 (1799) 
subsp. fragilis 
*Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 638 (1844)
subsp. nebrodensis 
Pinaceae 
Abies Mill. 
Abies alba Mill. in Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) 
Cedrus Trew. 
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, Traité Gén. Conif. 285 (1855)  
Pinus L. 
Pinus brutia Ten., Fl. Napol. 1(2): 72 (1815) 
subsp. eldarica (Medw.) Nahal in Ann. École Natl. Eaux. 19: 521 (1962) 
Pinus canariensis Sweet ex Spreng., Syst. Veg. 3: 887 (1826) 
Pinus halepensis Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 8 (1768) 
subsp. halepensis 
var. halepensis 
var. minor Antoine, Conif.: 2 (1840) 
Pinus nigra Arnold, Reise Mariazell: 8 (1785) 
subsp. salzmannii (Dunal) Franco, Dendrol. Florest.: 56 (1943) 
Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789) 
subsp. escarena (Risso) K. Richter, Pl. Eur. 1: 1 (1890) 
Pinus pinea L., Sp. Pl.: 1000 (1753) 
var. pinea 
*Pinus sylvestris L., Sp. Pl.: 1000 (1753)
ANGIOSPERMAE 
DYCOTYLEDONES 
Aceraceae 
Acer L. 
Acer granatense Boiss., Elench. Pl. Nov.: 25 (1838) 
Acer negundo L., Sp. Pl.: 1056 (1753) 
*Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl.: 1054 (1753)
Aizoaceae 
Aptenia N. E. Br. 
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Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes in Gartenflora 77: 69 (1928) 
Carpobrotus N. E. Br. 
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 247 (1927) 
Amaranthaceae 
Alternanthera Forssk. 
Alternanthera caracasana Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 205 
(1818) 
Amaranthus L. 
Amaranthus albus L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759) 
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753)  
subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & W. L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & 
Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 599 (1987) 
*Amaranthus deflexus L., Mant. Pl.: 295 (1771)
*Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753)
subsp. sylvestris (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961) 
Amaranthus hybridus L., Sp. Pl.: 990 (1753) 
Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881) 
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753) 
Anacardiaceae 
Pistacia L. 
Pistacia lentiscus L., Sp. Pl.: 1026 (1753) 
subsp. lentiscus 
Pistacia terebinthus L., Sp. Pl.: 1025-1026 (1753) 
Pistacia vera L., Sp. Pl.: 1025 (1753) 
Pistacia × saportae Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 54 (1896) 
Rhus L. 
Rhus coriaria L., Sp. Pl.: 265 (1753) 
Schinus L. 
Schinus molle L., Sp. Pl.: 388 (1753) 
Apocynaceae 
Nerium L. 
Nerium oleander L., Sp. Pl.: 209 (1753) 
subsp. oleander 
Vinca L. 
Vinca difformis Pourr., in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Tolouse 3: 333 (1788) 
subsp. difformis 
Vinca major L., Sp. Pl.: 209 (1753) 
subsp. major 
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Araliaceae 
Hedera L. 
Hedera helix L., Sp. Pl.: 202 (1753) 
subsp. helix 
subsp. rhizomatifera McAllister in Plantsman 15(2): 118, 119 (1993) 
Aristolochiaceae 
Aristolochia L. 
Aristolochia paucinervis Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874) 
Aristolochia pistolochia L., Sp. Pl.: 962 (1753) 
Asclepiadaceae 
Apteranthes Mikan 
Apteranthes munbyana (Decne. ex Munby) Meve & Leide, Pl. Syst. Evol. 234: 199 
(2005) 
subsp. hispanica (Coincy) M. B. Crespo & Mateo in Flora Montiberica 32: 8 
(2006) 
Cynanchum L. 
Cynanchum acutum L., Sp. Pl.: 212 (1753) 
subsp. acutum 
Vincetoxicum N. M. Wolf 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-
Palat. 6: 404 (1790) 
subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgr. in Bot. J. Linn. Soc. 64(4): 
374 (1971) 
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802) 
Basellaceae 
Boussingaultia Kunth 
*Boussingaultia cordifolia Ten. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3 19: 355 (1853)
Betulaceae 
Corylus L. 
*Corylus avellana L., Sp. Pl.: 998 (1753)
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Bignoniaceae 
Catalpa Scop. 
Catalpa bignonioides Walter, Fl. Carol.: 64 (1788) 
Boraginaceae 
Anchusa L. 
Anchusa azurea Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 9 (1768) 
Asperugo L. 
Asperugo procumbens L., Sp. Pl.: 138 (1753) 
Borago L. 
Borago officinalis L., Sp. Pl.: 137 (1753) 
Buglossoides (Riv.) Moench 
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston in J. Arnold. Arbor. 35: 42 (1954) 
subsp. arvensis 
Cerinthe L. 
*Cerinthe gymnandra Gasp. in Rendiconto Accad. Sci. Soc. Borbon. 1(3): 72 (1842)
subsp. gymnandra 
Cynoglossum L. 
Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753) 
subsp. cheirifolium 
Cynoglossum creticum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Echium L. 
Echium asperrimum Lam., Tabl. Encycl. 1: 412 (1792) 
Echium creticum L., Sp. Pl.: 139 (1753) 
subsp. coincyanum (Lacaita) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 153 (1969) 
Echium humile Desf., Fl. Atlant. 1: 165 (1799)  
subsp. pycnanthum (Pomel) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 37 (1981)  
Echium parviflorum Moench, Methodus: 423 (1794) 
Echium plantagineum L., Mant. 2: 202 (1767) 
Echium saetabense Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 97(3): 263 (1988)  
Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753) 
subsp. pustulatum (Sm.) E. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 
(1927) 
subsp. vulgare 
Heliotropium L. 
Heliotropium europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753) 
Lithodora Griseb. 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1846) 
Lycopsis L. 
*Lycopsis arvensis L., Sp. Pl.: 139 (1753)
Myosotis L. 
Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) 
subsp. ramosissima 
*Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 104 (1819)
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Neatostema I. M. Johnston 
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston in J. Arnold. Arbor. 34: 6 (1953) 
Nonea Medik. 
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71 (1819) 
*Nonea micrantha Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)
Onosma L. 
Onosma tricerosperma Lag., Gen. Sp. Pl.: 10 (1816) 
var. hispanica (Degen & Hervier) Pau, Carta a un Botánico 4: 7 (1907) 
Buxaceae 
Buxus L.
Buxus sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753) 
Cactaceae 
Cylindropuntia (Engelm.) F. M. Knuth. 
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus 
ABC: 125 (1935) 
Cylindropuntia pallida (Rose) F. M. Knuth in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus ABC: 
126 (1935) 
Opuntia Mill. 
Opuntia maxima Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 5 (1768) 
Opuntia vulgaris Mill. in Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) 
Campanulaceae 
Campanula L. 
Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753) 
Campanula fastigiata Léon Dufour ex A. DC., Monogr. Campan.: 340, tab. 12, fig. B 
(1830) 
*Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter. Hisp. 111, 126 (1758)
subsp. lusitanica 
Campanula rapunculus L., Sp. Pl.: 164 (1753) 
Campanula rotundifolia L., Sp. Pl.: 163 (1753) 
subsp. hispanica (Willk. in Willk. & Lange) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països 
Catalans 3: 661 (1996) 
Campanula semisecta Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 115 (1897) 
Campanula speciosa Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 309 (1788) 
Jasione L. 
Jasione foliosa Cav., Icon. 2: 38, tab. 148, fig. 1 (1793) 
*Jasione mansanetiana R. Roselló & Peris in Bol. Soc. Castellon. Cult. 68: 210, figs.
2-5 (1992)  
Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753) 
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var. montana 
Legousia Durande 
Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 47 (1800) 
Legousia scabra (Löwe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100 (1985) 
Phyteuma L. 
Phyteuma orbiculare L., Sp. Pl.: 170 (1753) 
Trachelium L. 
Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753) 
subsp. caeruleum 
Caprifoliaceae 
Lonicera L. 
Lonicera etrusca Santi, Viagg. Montamiata 113 (1795)  
Lonicera implexa Aiton, Hort. Kew. 1: 231 (1789) 
var. implexa 
Lonicera japonica Thunb., in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784) 
Lonicera periclymenum  
subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 322 (1879)  
Lonicera splendida Boiss., Elench. Pl. Nov.: 54-55 (1838) 
*Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753)
Sambucus L. 
*Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753)
Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) 
subsp. nigra 
Viburnum L. 
Viburnum tinus L., Sp. Pl.: 267 (1753) 
Caryophyllaceae 
Agrostemma L. 
Agrostemma githago L., Sp. Pl.: 435 (1753) 
Arenaria L. 
Arenaria aggregata (L.) Loisel. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 46: 513 (1827) 
subsp. aggregata 
subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto Feliner in Anales Jard. 
Bot. Madrid 42: 356 (1986) 
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845) 
Arenaria modesta Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 291 (1821) 
subsp. modesta 
Arenaria obtusiflora G. Kunze in Flora (Regensburg) 29: 632 (1846) 
subsp. obtusiflora 
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl.: 423 (1753) 
Bufonia Sauvages ex L. 
Bufonia perennis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 309 (1788) 
subsp. tuberculata (Loscos) Malag., Sin. Fl. Ibér.: 259 (1975) 
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Bufonia tenuifolia L., Sp. Pl.: 123 (1753) 
Cerastium L. 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) 
subsp. brachypetalum 
var. brachypetalum 
Cerastium dichotomum L., Sp. Pl.: 438 (1753)  
Cerastium fontanum Baumg., Enum Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816) 
subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982) 
Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 226 (1799) 
Cerastium gracile Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 304 (1821) 
*Cerastium perfoliatum L., Sp. Pl.: 437 (1753)
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2(6), tab. 30 (1794) 
Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl.: 438 (1753) 
var. arenarium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 632 (1878) 
var. linneanum Chaub. & Bory in Bory, Exp. Sci. Morée, Bot. 130 (1832) 
Dianthus L. 
*Dianthus algetanus Graells ex F. N. Williams in J. Bot. 23: 347 (1885)
subsp. algetanus 
Dianthus broteri Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan: 22 (1852) 
Dianthus edetanus (M. B. Crespo & Mateo) M. B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 
40: 64 (2008) 
Dianthus pungens L., Mant. Pl. Altera 240 (1771)  
subsp. brachyanthus (Boiss.) Bernal, Fern. Casas, G. López, M. Laínz & 
Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 186 (1987)  
Gypsophila L. 
Gypsophila pilosa Huds. in Philos. Trans. 56: 252 (1767) 
Gypsophila struthium L. in Loefl., Iter Hispan.: 73, 79, 303 (1758) 
subsp. hispanica (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 36 (1984) 
subsp. struthium 
Gypsophila tomentosa L., Cent. Pl. I: 11 (1755) 
Herniaria L. 
Herniaria cinerea DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 375 (1815) 
Herniaria fruticosa L., Cent. Pl. I: 8 (1755) 
var. fruticosa 
Herniaria glabra L., Sp. Pl.: 218 (1753) 
Herniaria hirsuta L., Sp. Pl.: 218 (1753) 
subsp. hirsuta 
Holosteum L. 
Holosteum umbellatum L., Sp. Pl.: 88 (1753) 
Loeflingia L. 
Loeflingia hispanica L., Sp. Pl.: 35 (1753) 
Minuartia Loefl. ex L. 
*Minuartia campestris Loefl. ex L., Sp. Pl.: 89 (1753)
subsp. campestris 
*Minuartia dichotoma Loefl. ex L., Sp. Pl.: 89 (1753)
Minuartia hamata (Hausskn. & Bornm.) Mattf. in Bot. Jahrb. Syst. 57, Beibl. 126: 29 
(1921) 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom. (ed.), Fl. URSS 6: 488 (1936) 
subsp. hybrida 
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subsp. vaillantiana (Ser.) Friedrich in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 3(2): 795 
(1962) 
*Minuartia mediterranea (Lebed. ex Link) K. Malý in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni
Hercergovini 20: 563 (1908) 
*Minuartia montana Loefl. ex L., Sp. Pl.: 90 (1753)
subsp. montana 
Moehringia L. 
*Moehringia intricata Willk. in Linnaea 25: 14 (1852)
Paronychia Mill. 
Paronychia aretioides Pourr. ex DC., Prodr. 3: 371 (1828) 
Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) 
Paronychia capitata (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 229 (1779) 
subsp. capitata 
Paronychia suffruticosa (L.) DC. in Lam., Encycl. 5: 25 (1804) 
subsp. suffruticosa 
Petrorhagia (Ser.) Link 
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. López & Romo in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 363 
(1988) 
*Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat.
Hist.) Bot. 3: 164 (1964) 
Petrorhagia prolifera (Burnat) P. W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) 
Bot. 3: 164 (1964) 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Handbuch 2: 235 (1829)  
Polycarpon Loefl. ex L. 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 881 (1759) 
subsp. tetraphyllum 
Sagina L. 
Sagina apetala Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt.: 22, tab. 8, fig. 1 (1764) 
Saponaria L. 
Saponaria ocymoides L., Sp. Pl.: 409 (1753) 
Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753) 
Scleranthus L. 
*Scleranthus delortii Gren. in F. W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne: 206
(1852)  
Silene L. 
Silene colorata Poir., Voy. Barbarie 2: 163 (1789) 
*Silene conica L., Sp. Pl.: 418 (1753)
subsp. conica 
*Silene conoidea L., Sp. Pl.: 418 (1753)
Silene decipiens Barceló in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 340 (1879) 
Silene inaperta L., Sp. Pl.: 419 (1753) 
subsp. inaperta 
Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789) 
Silene mellifera Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 8 (1842) 
Silene muscipula L., Sp. Pl.: 420 (1753) 
Silene nocturna L., Sp. Pl.: 416 (1753) 
*Silene psammitis Link ex Sprengel, Novi Provent.: 39 (1818)
subsp. lasiostyla (Boiss) Rivas Goday in Anales Real Acad. Farm. 38: 461 
(1972) 
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Silene rubella L., Sp. Pl.: 419 (1753) 
subsp. segetalis (Léon Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 94 (1878) 
Silene saxifraga L., Sp. Pl.: 421 (1753)  
Silene sclerocarpa Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 245 (1860) 
Silene secundiflora Otth in DC., Prodr. 1: 375 (1824) 
Silene tridentata Desf., Fl. Atlant. 1: 349 (1798) 
Silene vulgaris (Moench) Garchke. Fl. N. Mitt.-Deutschland ed. 9: 64 (1869) 
subsp. vulgaris 
Spergula L.
*Spergula pentandra L., Sp. Pl.: 440 (1753)
Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl 
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5(1): 
849 (1919)  
Spergularia diandra (Guss) Boiss., Fl. Orient. 1: 733 (1867) / Heldr. & Sart. in Heldr., 
Herb. Graec. Norm., nº 492 (1855) 
Spergularia marina (L.) Besser, Enum. Pl.: 97 (1822) 
Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul.: 161 (1826) 
*Spergularia nicaeensis Sarato ex Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 269 (1892)
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 94 (1819) 
*Spergularia segetalis (L.) G. Don fil., Gen. Hist. 1: 425 (1831) / Link, Handbuch 2:
259 (1831) 
Stellaria L. 
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789) 
Stellaria pallida (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863) 
Telephium L. 
*Telephium imperati L., Sp. Pl.: 271 (1753)
subsp. imperati 
Vaccaria N. M. Wolf 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-
Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965) 
Velezia L. 
Velezia rigida Loefl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753) 
Celastraceae 
Euonymus L. 
Euonymus japonicus L. fil., Suppl. Pl.: 154 (1782) 
Chenopodiaceae 
Atriplex L. 
Atriplex halimus L., Sp. Pl.: 1053 (1753) 
*Atriplex micrantha Ledeb., Icon. Pl. 1: 11 (1829)
Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753) 
*Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
Bassia All. 
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Bassia prostrata (L.) G. Beck in Rchb., Icon Fl. Germ. Helv. 24: 155 (1909) 
Bassia scoparia (L.) Voss in Deutsche Gartenrat 1(37): 289-290 (1903) 
subsp. scoparia 
Beta L. 
*Beta macrocarpa Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 302 (1827)
Beta maritima L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762) 
Beta vulgaris L., Sp. Pl.: 222 (1753) 
Camphorosma L. 
Camphorosma monspeliaca L., Sp. Pl.: 122 (1753) 
subsp. monspeliaca 
Chenopodium L. 
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) 
var. album 
*Chenopodium multifidum L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753) 
Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814) 
*Chenopodium urbicum L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl.: 220 (1753) 
Salsola L. 
Salsola kali L., Sp. Pl.: 222 (1753) 
Salsola vermiculata L., Sp. Pl.: 223 (1753) 
Spinacia L. 
Spinacia oleracea L., Sp. Pl.: 1027 (1753) 
Suaeda Forsskal ex Scop. 
Suaeda spicata (Willd.) Moq. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 317 (1831) 
Suaeda splendens (Pourret) Gren. & Godron, Fl. France 3: 30 (1855) 
Cistaceae 
Cistus L. 
Cistus albidus L., Sp. Pl.: 524 (1753) 
Cistus clusii Dunal in DC., Prodr. 1: 266 (1824) 
subsp. clusii 
Cistus creticus L., Syst. Nat. ed. 10: 1077 (1759) 
Cistus monspeliensis L., Sp. Pl.: 524 (1753) 
Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753) 
*Cistus × canescens Sweet, Cistineae, tab. 45 (1827), pro sp.
Fumana (Dunal) Spach 
Fumana ericifolia Wallr. in Linnaea 14: 584 (1840) 
Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier, Fl. Select. Exsicc., nº 201 (1883), in sched. 
Fumana hispidula Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragón.: 12 (1863) 
Fumana laevipes (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 359 (1836) 
Fumana laevis (Cav.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 209 (1901) 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., Fl. France 1: 173 (1847) 
Fumana scoparia Pomel, Mat. Fl. Atl.: 10 (1860) 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, Iter Hisp.: 69 (1838) 
Fumana × vilanovensis Pérez Dacosta in Flora Montiber. 51: 127 (2012) 
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Helianthemum Mill. 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 4 (1768) 
subsp. apenninum 
subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 48 
(1992) 
subsp. stoechadifolium (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931) 
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal in DC., Prodr. 1: 283 (1824) 
subsp. asperum 
subsp. willkommii Mateo & M. B. Crespo in Flora Montiberica 4: 15 (1996) 
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 76 (1806) 
subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 275 (1981) 
Helianthemum dianicum Pérez Dacosta, M. B. Crespo & Mateo, Flora Montiber. 50: 
44 (2012) 
Helianthemum hirtum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 14 (1768) 
Helianthemum ledifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 20 (1768) 
Helianthemum marifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 24 (1768) 
subsp. marifolium 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 21 (1768) 
subsp. intermedium (Thibaud ex Pers.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. 
France 35 (1894) 
subsp. salicifolium 
*Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. ex Dunal in DC., Prodr. 1: 273 (1824)
Helianthemum squamatum (L.) Dum.-Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802) 
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802) 
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806) 
Helianthemum × coronadoi Mateo, Flora Montiber. 50: 31 (2012) 
nothosubsp. coronadoi 
Helianthemum × lagunae Mateo, Flora Montiber. 50: 32 (2012) 
*Helianthemum × lineariforme Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899)
Helianthemum × mansanetianum Mateo, Flora Montiber. 50: 31 (2012) 
nothosubsp. ayorense Pérez Dacosta, Mateo & J. M. Aparicio, Flora Montiber. 
50: 50 (2012) 
*Helianthemum × mariolense Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 420 (1899)
nothosubsp. mariolense 
Compositae (Asteraceae) 
Achillea L. 
Achillea ageratum L., Sp. Pl.: 897 (1753) 
Achillea filipendulina Lam. in Encycl. (Lamarck) 1(1): 27 (1783) 
*Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753)
subsp. millefolium 
Achillea santolinoides Lag., Gen. Sp. Pl.: 30 (1816)  
Aetheorhiza Cass. 
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass., Dict. Sci. Nat. 48: 425 (1827)  
subsp. bulbosa 
Anacyclus L. 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Syn. Pl. 2: 465 (1807) 
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Anacyclus valentinus L., Sp. Pl.: 892 (1753) 
Andryala L. 
Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753) 
Andryala ragusina L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763) 
Anthemis L. 
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) 
Arctium L. 
Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800) 
Artemisia L. 
Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753) 
subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 
469 (1889) 
Artemisia herba-alba Asso, Syn. Stirp. Arag.: 117 (1779) 
subsp. valentina (Lam.) Masclans in Inst. Estud. Cat., Arx. Secc. Ci. 
(Barcelona) 37: 177 (1966) 
Aster L. 
Aster aragonensis Asso, Syn. Stirp. Arag.: 121 (1779) 
Aster sedifolius L., Sp. Pl.: 874 (1753) 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. in Bot. Jahrb. Syst. 29: 19 (1900) 
*Aster willkommii Sch. Bip. ex Willk. in Flora 34: 742 (1851)
Asteriscus Mill. 
Asteriscus aquaticus (L.) Less., Syn. Gen. Comp.: 210 (1832) 
Atractylis L. 
Atractylis cancellata L., Sp. Pl.: 830 (1753) 
Atractylis humilis L., Sp. Pl.: 829 (1753) 
Bellis L. 
Bellis annua L., Sp. Pl.: 887 (1753) 
subsp. annua 
Bellis perennis L., Sp. Pl.: 886 (1753) 
Bellis sylvestris Cyr., Pl. Rar. Neap. 2. 22 (1792) 
Bidens L. 
Bidens aurea (Aiton) Sherff in Bot. Gaz. 59: 313 (1915)  
Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753) 
Bidens pilosa L., Sp. Pl.: 832 (1753) 
Bidens subalternans DC., Prodr. 5: 600 (1836) 
Bombycilaena (DC.) Smolj. 
Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 194 
(1973) 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. 
Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955) 
Calendula L. 
Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763) 
Calendula officinalis L., Sp. Pl.: 921 (1753) 
Carduncellus Lobel ex Adans. 
Carduncellus araneosus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 18-19 (1842) 
Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl, Fl. Sicul.: 30 (1826) 
subsp. caeruleus 
Carduncellus monspelliensium All., Fl. Pedem. 1: 154 (1785) 
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Carduus L. 
Carduus bourgeanus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 62 (1852) 
Carduus granatensis Willk. in Linnaea 30: 113 (1859-1860) 
Carduus pycnocephalus L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763) 
Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Londin. 2(6), tab. 55 (1793) 
Carduus vivariensis Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 212 (1846) 
subsp. assoi (Willk.) Kazmi in Mitt. Bot. Staatssamml. München 5: 400 (1964) 
Carlina L. 
Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros et al., Sist. Nat. Illes Medes 
152 (1984) 
Carlina lanata L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
Carlina vulgaris L., Sp. Pl.: 828 (1753) 
subsp. spinosa (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909) 
Carthamus L. 
Carthamus creticus L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 1163 (1763) 
Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753) 
Catananche L. 
Catananche caerulea L., Sp. Pl.: 812 (1753) 
Centaurea L. 
Centaurea aspera L., Sp. Pl.: 916 (1753) 
subsp. aspera 
subsp. stenophylla (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 432 (1879) 
Centaurea bofilliana Sennen ex Devesa & E. López, Lagascalia 32: 250-252 (2012) 
Centaurea boissieri DC., Prodr. 7: 303 (1838) 
subsp. integrifolia (Willk.) Blanca & Suár.-Sant., Acta Bot. Malacitana 36: 95 
(2011). 
subsp. pinae (Pau) Dostál, Bot. J. Linn. Soc. 71(3): 201 (1976) 
Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl.: 917 (1753) 
Centaurea cephalariifolia Willk. in Flora (Regensb.) 34: 762 (1851) 
Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753) 
Centaurea depressa M. Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 346 (1808) 
Centaurea dracunculifolia Léon Dufour in Ann. Sci. Nat. 23: 157 (1831)  
Centaurea graminifolia (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 35: 36 
(2010) 
Centaurea jacea L., Sp. Pl.: 914 (1753) 
subsp. angustifolia (DC.) Gremli, Excursionsfl. Schweiz, ed. 2: 248 (1874) 
Centaurea melitensis L., Sp. Pl.: 917 (1753) 
Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803) 
subsp. ornata 
Centaurea pullata L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. pullata  
Centaurea resupinata Coss., Notes Pl. Crit.: 114 (1851) 
subsp. dufourii (Dostál) Greuter in Willdenowia 33(1): 55 (2003) 
subsp. resupinata 
Centaurea seridis L., Sp. Pl.: 915 (1753) 
Centaurea × pouzinii DC., Prodr. 6: 597 (1838) 
Cheirolophus Cass. 
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 274 (1976) 
Chiliadenus Cass. 
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Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 93 (1869) 
Chondrilla L. 
Chondrilla juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753) 
Chrysanthemum L. 
Chrysanthemum coronarium L., Sp. Pl.: 890 (1753) 
Chrysanthemum segetum L., Sp. Pl.: 889 (1753)  
Cichorium L. 
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753) 
Cirsium Mill. 
Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1772) 
Cirsium echinatum (Desf.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 465 (1815) 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill, Hort. Kew.: 63 (1768) 
subsp. ferox (Coss.) Talavera in Lagascalia 4(2): 290 (1974) 
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC., Prodr. 7(1): 305 (1838) 
Cirsium valentinum Porta in Atti Imp. Regia Accad. Rovereto 9: 141  
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836) 
Cnicus L. 
*Cnicus benedictus L., Sp. Pl.: 826 (1753)
Conyza Less. 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) 
Conyza canadensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) 
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker in J. Jap. Bot. 46(3): 72 (1971) 
Crepis L. 
Crepis albida Vill, Prosp. Hist. Fl. Dauph.: 37 (1779) 
subsp. longicaulis Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22: 317 (1947) 
subsp. macrocephala (Willk.) Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 399 (1941) 
subsp. scorzoneroides (Rouy) Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22: 315 (1947) 
Crepis capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841) 
Crepis foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753) 
subsp. foetida 
Crepis pulchra L., Sp. Pl.: 806 (1753) 
Crepis vesicaria L., Sp. Pl.: 805 (1753) 
subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. in Schinz & Keller, F. Schweiz, ed. 3, 2: 
362 (1914) 
Crupina (Pers.) DC. 
Crupina crupinastrum (Moris) Vis., Fl. Dalmat. 2: 42 (1847) 
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818) 
Cynara L. 
Cynara cardunculus L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
subsp. cardunculus 
Cynara scolymus L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
Dittrichia Greuter 
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter in Exsicc. Genav. 4: 71 (1973) 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Exsicc. Genav. 4: 71 (1973) 
Doronicum L. 
Doronicum plantagineum L., Sp. Pl.: 885 (1753) 
Echinops L. 
Echinops ritro L., Sp. Pl.: 815 (1753) 
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subsp. ritro 
Erigeron L. 
Erigeron acris L., Sp. Pl.: 863 (1753) 
Eupatorium L. 
Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl.: 838 (1753) 
subsp. cannabinum 
Evax Gaertn. 
*Evax carpetana Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1860: 69 (1861) 
Filago Loefl. ex L. 
Filago congesta Guss. ex DC., Prodr. 6: 248 (1838) 
Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753) 
Galactites Moench 
Galactites duriaei Spach ex Durieu, Duchartre in Rev. Bot. 1: 363 (1846)  
Galactites tomentosa Moench, Meth.: 558 (1794) 
Gnaphalium L. 
Gnaphalium luteo-album L., Sp. Pl.: 851 (1753) 
Hedypnois Mill. 
Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 2: 339 (1802) 
Helianthus L. 
Helianthus annuus L., Sp. Pl.: 904 (1753) 
Helianthus tuberosus L., Sp. Pl.: 905 (1753) 
Helichrysum Mill. 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. in Loudon, Hort. Brit. 342 (1830) 
subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 952 (1940) 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794) 
Helminthotheca Vaill. 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 176 (1973) 
Hieracium L. 
Hieracium aragonense Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)  
Hieracium elisaeanum Arv.-Touv. ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 120 (1893)  
Hieracium glaucinum Jordan, Cat. Jard. Dijon: 22 (1848)  
Hieracium loscosianum Scheele in Linnaea 32: 668 (1863)  
Hieracium spathulatum Scheele in Linnaea 32: 666 (1863) 
Hypochaeris L. 
*Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) 
Inula L. 
Inula conyza DC., Prodr. 5: 464 (1836) 
Inula montana L., Sp. Pl.: 884 (1753) 
Inula salicina L., Sp. Pl.: 882 (1753)  
subsp. salicina 
Jasonia Cass. 
Jasonia tuberosa (L.) DC., Prodr. 5: 476 (1836) 
Jurinea Cass. 
Jurinea humilis (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838) 
Jurinea pinnata (Lag. ex Pers.) DC., Prodr. 6: 676 (1838) 
Klasea Cass. 
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Klasea flavescens (L.) Holub. in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977) 
subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Rivas-Mart. in Lazaroa 5: 319 (1984) 
Klasea nudicaulis (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon sér. 2, 17: 98 (1869) 
Klasea pinnatifida (Cav.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 35: 173 (1825) 
Lactuca L. 
*Lactuca muralis (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 185 (1791)
Lactuca saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753) 
Lactuca sativa L., Sp. Pl.: 795 (1753) 
Lactuca serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756) 
Lactuca tenerrima Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 321 (1788) 
Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 160 (1819) 
subsp. ramosissima (All.) Bonnier, Fl. Ill. France 6: 79 (1923) 
Lactuca virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753) 
Launaea Cass. 
Launaea fragilis (Asso) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 16: 68 (1917) 
*Launaea pumila (Cav.) O. Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 351 (1891)
Leontodon L. 
Leontodon longirostris (Finch. & P. D. Sell.) Talavera in Valdés et al., Herb. Univ. 
Hispal. 1: 37 (1982) 
Leucanthemopsis (Giroux) Heywood 
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 182 
(1975) 
subsp. virescens (Pau) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 183 
(1975) 
Leucanthemum Mill. 
Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 48 
(1902)  
Logfia Cass. 
Logfia arvensis (L.) Holub in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 432 (1975) 
*Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 20: 291 (1843)
*Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Mantisalca Cass. 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. in Arch. Sci. Phys. Nat. ser. 5, 12: 111 
(1930) 
Matricaria L. 
Matricaria recutita L., Sp. Pl.: 891 (1753) 
Micropus L. 
*Micropus supinus L., Sp. Pl.: 927 (1753)
Onopordum L. 
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) 
subsp. acanthium 
Onopordum acaulon L., Sp. Pl. ed. 2: 1159 (1763) 
subsp. acaulon 
subsp. uniflorum (Cav.) Franco, Bot. J. Linn. Soc. 71(1): 45 (1975) 
Onopordum corymbosum Willk. in Linnaea 30: 108 (1859) 
subsp. corymbosum 
Onopordum macracanthum Schousb., Vextr. Marokko: 198 t. 5 (1800)  
subsp. micropterum (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. 
Valenciana: 127 (1995) 
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Pallenis (Cass.) Cass. 
Pallenis spinosa (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 37: 276 (1825) 
Phagnalon Cass. 
Phagnalon rupestre (L.) DC., Prodr. 5: 396 (1836) 
Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Soc. Philom. Paris: 174 (1819) 
Phagnalon sordidum (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 224 (1831) 
Phagnalon × caroli Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 144 (1916) 
Phagnalon × paschale Sennen in Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 28: 43 (1929) 
Picnomon Lobel ex Adans. 
Picnomon acarna (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 40: 188 (1826) 
Picris L. 
Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 248 (1976) 
Pilosella Hill 
Pilosella peleteriana (Mérat) F. W. Sch. & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)  
Pilosella portae (T. Durand & B. D. Jackson) Mateo & Greuter in Willdenowia 37: 136 
(2007) 
Pilosella pseudopilosella (Ten) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Pilosella subtardans (Naegeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Pilosella tardans (Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6(2): 217 (1971) 
Pulicaria Gaertn. 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Syst. Verz.: 153 (1800) 
Reichardia Roth 
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Cout., Fl. Portugal: 676 (1913) 
Reichardia picroides (L.) Roth, Bot. Abh.: 35 (1787) 
Reichardia tingitana (L.) Roth, Bot. Abh.: 35 (1787) 
Rhagadiolus Vaill. 
Rhagadiolus edulis Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2(3): 354 (1791) 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2(3): 354 (1791) 
Rhaponticoides Vaill.
Rhaponticoides alpina (L.) M. V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33(1): 60 (2003) 
Rhaponticum Vaill.  
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter in Willdenowia 33(1): 61 (2003) 
Santolina L. 
Santolina chamaecyparissus L., Sp. Pl.: 842 (1753) 
subsp. squarrosa (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 368 (1879) 
Scolymus L. 
Scolymus hispanicus L., Sp. Pl.: 813 (1753) 
Scorzonera L. 
Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
Scorzonera hispanica L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
subsp. crispatula (DC.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 52 (1855) 
Scorzonera laciniata L., Sp. Pl.: 791 (1753) 
Senecio L. 
*Senecio auricula Bourg. ex Coss., Notes Pl. Crit.: 169 (1852)
subsp. castellanus Ascaso & Pedrol in Fontqueria 31: 138 (1991) 
Senecio cineraria DC., Prodr. 6: 355 (1838) 
subsp. cineraria 
Senecio gallicus Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 371 (1786) 
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Senecio malacitanus Huter in Oesterr. Bot. Z. 55: 402 (1905) 
Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753) 
Silybum Vaill. 
Silybum eburneum Coss. & Durieu in Bull. Soc. Bot. Fr. 2: 366 (1855) 
var. hispanicum Willk. in Loscos & J. Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 56 
(1863) 
Silybum marianum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791) 
*Silybum × gonzaloi Cantó, Sánchez Mata & Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 707
(2002) 
Solidago L. 
Solidago virgaurea L., Sp. Pl.: 880 (1753) 
subsp. virgaurea 
Sonchus L. 
Sonchus asper (L.) Hill., Her. Brit. 1: 47 (1769) 
subsp. asper 
*Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd., Sp. Pl. ed. 4, 3(3): 1509 (1803)
Sonchus maritimus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1192 (1759) 
subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 434 (1879) 
*subsp. maritimus
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753) 
Sonchus tenerrimus L., Sp. Pl.: 794 (1753) 
Staehelina L. 
Staehelina dubia L., Sp. Pl.: 840 (1753) 
Tagetes L. 
Tagetes minuta L., Sp. Pl.: 887 (1753)  
Tanacetum L. 
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip., Tanac.: 57 (1844) 
subsp. corymbosum 
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Tanacet.: 55 (1844) 
Taraxacum G. H. Weber ex F. H. Wigg. 
Taraxacum catalanum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 21 (1954) 
Taraxacum marginellum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 
171 (1932) 
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 
(1808) 
Taraxacum pyropappum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)  
Taraxacum gr. vulgare (Lam.) Schrank, Prim. Fl. Salisb.: 193 (1792) 
Tolpis Adans. 
*Tolpis umbellata Bertol., Rar. Lig. Pl. Decas Prima 1: 133 (1803)
Tragopogon L. 
Tragopogon crocifolius L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1191 (1759)  
subsp. crocifolius 
Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772) 
Tragopogon porrifolius L., Sp. Pl.: 789 (1753) 
subsp. australis (Jordan) Nyman, Consp. Fl. Eur. 2: 462 (1879) 
Tussilago L. 
*Tussilago farfara L., Sp. Pl.: 865 (1753)
Urospermum Scop. 
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Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. 
Aufsatze 1: 276 (1795) 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsatze 
1: 275 (1795)  
Xanthium L. 
Xanthium spinosum L., Sp. Pl.: 987 (1753) 
Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753) 
subsp. italicum (Moretti) De Löve in J. Linn. Soc., Bot. 71: 271 (1976) 
Xeranthemum L. 
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Convolvulaceae 
Calystegia R. Br. 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl.: 483 (1810) 
subsp. sepium 
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)  
subsp. disjuncta Brummitt in Lagascalia 18(2): 339 (1996) 
Convolvulus L. 
Convolvulus althaeoides L., Sp. Pl.: 156 (1753) 
Convolvulus arvensis L., Sp. Pl.: 153 (1753) 
Convolvulus lanuginosus Desr. in Lam., Encycl. 3: 551 (1792) 
Convolvulus lineatus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 923 (1759) 
Cuscuta L. 
*Cuscuta australis R. Br., Prodr.: 491 (1810)
Cuscuta campestris Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138 (1932) 
Cuscuta epithymum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759) 
Ipomoea L. 
Ipomoea purpurea (L.) Roth in Bot. Abh. Beob.: 27 (1787) 
Coriariaceae 
Coriaria L. 
Coriaria myrtifolia L., Sp. Pl.: 1037 (1753) 
Cornaceae 
Cornus L. 
*Cornus sanguinea L., Sp. Pl.: 117 (1753)
subsp. sanguinea 
Crassulaceae 
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Crassula L. 
Crassula tillaea Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903) 
Hylotelephium H. Ohba 
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba in Bot. Mag. (Tokyo) 90: 53 (1977) 
Pistorinia DC. 
*Pistorinia hispanica (L.) DC., Prodr. 3: 399 (1828)
Sedum L. 
Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753) 
Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753) 
*Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
*Sedum caespitosum (Cav.) DC., Prodr. 3: 405 (1828)
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753) 
subsp. dasyphyllum 
subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 263 (1879) 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 
(1909) 
subsp. sediforme 
Umbilicus DC. 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948) 
Cruciferae 
Aethionema R. Br.
Aethionema marginatum (Lapeyr.) Thell. in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. 
Naturw., Zurich 41(1): 317 (1906), in adnot. 
Aethionema saxatile (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 80 (1812) 
*Aethionema thomasianum J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3 4: 81 (1845)
Alyssum L. 
Alyssum alyssoides (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759) 
*Alyssum granatense Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)
Alyssum linifolium Willd., Sp. Pl. 3: 467 (1800) 
Alyssum montanum L., Sp. Pl.: 650 (1753) 
Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798) 
Alyssum simplex Rudolphi in J. Bot. (Schrad.) 1799(2): 290 (1799) 
Arabidopsis Heynh. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842) 
Arabis L. 
Arabis auriculata Lam., Encycl. 1: 219 (1783) 
Arabis hirsuta (L.) Scop. in Fl. Carniol. ed. 2, 2: 30 (1771) 
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 13 (1837-1838) 
Biscutella L. 
Biscutella auriculata L., Sp. Pl.: 652 (1753) 
Biscutella dufourii Mateo & M. B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 149 
(1993) 
Biscutella montana Cav., Icon. 2: 59, tab. 177 (1794) 
Biscutella stenophylla Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 299 (1820) 
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subsp. leptophylla (Pau) Mateo & Crespo, Man. Determin. Fl. Valenciana, ed. 
2: 450 (2001) 
subsp. stenophylla 
Brassica L. 
*Brassica barrelieri (L.) Janka in Természetrajzi Füz. 6: 179 (1882)
Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753) 
Brassica oleracea L., Sp. Pl.: 667 (1753) 
Brassica repanda (Willd.) DC., Syst. Nat. 2: 598 (1821) 
subsp. blancoana (Boiss.) Heywood in Feddes repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
66: 153 (1962) 
subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 
153 (1962) 
Calepina Adanson 
*Calepina irregularis (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218
(1905) 
Camelina Crantz 
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821) 
Capsella Medik. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792) 
Cardamine L. 
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753) 
Cardaria Desv. 
Cardaria draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) 
Carrichtera DC. 
Carrichtera annua (L.) DC. in Mém. Mus. Hist. Nat. 7: 244, 250 (1821) 
Clypeola L. 
Clypeola jonthlaspi L., Sp. Pl.: 652 (1753) 
subsp. jonthlaspi 
subsp. microcarpa (Moris) Arcang., Comp. F. Ital.: 63 (1882) 
Coincya Rouy 
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)  
subsp. orophila (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. 
(eds.), Fl. Iber. 4: 409 (1993)  
Conringia Heist. ex Fabr. 
Conringia orientalis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827) 
Coronopus Zinn 
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860) 
Descurainia Webb & Berthel. 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(2): 192 
(1891) 
Diplotaxis DC. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC., Syst. Nat. 2: 631 (1821) 
subsp. erucoides 
Diplotaxis muralis (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821)  
subsp. muralis 
Diplotaxis viminea (L.) DC., Syst. Nat. 2: 635 (1821) 
var. viminea 
Diplotaxis virgata (Cav.) DC., Syst. Nat. 2: 631 (1821) 
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subsp. virgata 
Draba L. 
Draba hispanica Boiss., Elench. Pl. Nov. 13 (1838)  
subsp. hispanica 
Erophila DC. 
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827) 
subsp. praecox (Steven) Walters in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 
57 (1964) 
subsp. spathulata (Láng) Vollm., Fl. Bayern: 315 (1914) 
subsp. verna 
Eruca Mill. 
Eruca vesicaria (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802) 
Erucastrum C. Presl 
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 
(1916) 
subsp. nasturtiifolium 
Erucastrum virgatum C. Presl in Fl. Sicul. 94 (1826) 
subsp. brachycarpum (Rouy) Gómez-Campo in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 
68 (1983) 
Erysimum L. 
Erysimum cheiri (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769) 
Erysimum gomezcampoi Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien 82: 336 (1979) 
Erysimum incanum Kunze in Flora (Regensburg) 29: 753 (1846) 
subsp. mairei (Sennen & Mauricio ex Maire) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. 
Madrid 47: 278 (1990) 
Guiraoa Coss. 
Guiraoa arvensis Coss., Notes Pl. Crit.: 98 (1851)  
Hirschfeldia Moench 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1947) 
Hormathophylla Cullen & T. R. Dudley 
Hormathophylla lapeyrouseana (Jord.) P. Küpfer in Boissiera 23: 213 (1974) 
Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer in Boissiera 23: 208 (1974)  
Hornungia Rchb. 
Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1: 33 (1837) 
subsp. petraea 
Hymenolobus Nutt. in Torr. & A. Gray 
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. in Torr. & A. Gray, Fl. N. Amer. 1: 117 (1838) 
*subsp. pauciflorus (W. D. J. Koch) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf.
Ges. Zürich 66: 285 (1921)  
subsp. procumbens 
Iberis L. 
Iberis carnosa Willd., Sp. Pl. 3: 455 (1800) 
subsp. hegelmaieri (Will'k.) Moreno in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 56 (1984) 
subsp. lagascana (DC.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Valenciana: 369 (1987) 
Iberis ciliata All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789) 
subsp. ciliata 
Iberis saxatilis L., Cent. Pl. II: 23 (1756) 
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subsp. cinerea (Poir.) Font Quer, Fl. Hispan., Herb. Normal Cent. II, nº 135 
(1946) 
subsp. saxatilis 
subsp. valentina G. Mateo & R. Figuerola, Fl. Anal. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 370 (1987) 
Isatis L. 
Isatis tinctoria L., Sp. Pl.: 670 (1753)  
subsp. tinctoria 
Lepidium (L.) R. Br. 
*Lepidium campestre (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 88 (1812)
Lepidium graminifolium L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1127 (1759) 
Lepidium hirtum (L.) Sm., Comp. Fl. Brit. ed. 2: 98 (1818) 
Lepidium subulatum L., Sp. Pl.: 644 (1753) 
Lobularia Desv. 
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) 
subsp. maritima 
Lunaria L. 
Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) 
subsp. annua 
Malcolmia R. Br. 
Malcolmia africana (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812) 
Matthiola R. Br. 
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 
(1932) 
subsp. fruticulosa 
Matthiola lunata DC., Syst. Nat. 2: 176 (1821) 
Moricandia DC. 
Moricandia arvensis (L.) DC., Syst. Nat. 2: 626 (1821) 
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 66: 154 (1962) 
subsp. moricandioides 
Neslia Desv. 
Neslia paniculata (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162 (1814) 
subsp. thracica (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894) 
Raphanus L. 
Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753) 
Rapistrum Crantz 
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) 
subsp. rugosum 
Rorippa Scop. 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., nº 170 (1905), in 
sched.; Sched. Fl. Stiriac. 3-4: 22 (1905) 
Sinapis L. 
Sinapis alba L., Sp. Pl.: 668 (1753) 
subsp. mairei (H. Lindb. fil.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 197 
(1933) 
Sisymbrium L. 
Sisymbrium austriacum Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775) 
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subsp. contortum (Cav.) Rouy & Foucaud in Fl. France 2: 19 (1895) 
Sisymbrium crassifolium Cav., Descr. Pl.: 437 (1802) 
subsp. laxiflorum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 
38: 73 (1974) 
Sisymbrium erysimoides Desf., Fl. Atlant. 2: 84 (1798)  
Sisymbrium irio L., Sp. Pl.: 659 (1753) 
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772) 
f. officinale
Sisymbrium orientale L., Cent. Pl. II: 24 (1756) 
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC., Syst. Nat. 2: 478 (1821) 
Thlaspi L. 
Thlaspi perfoliatum L., Sp. Pl.: 646 (1753) 
Thlaspi stenopterum Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 40 (1849) 
Cucurbitaceae 
Bryonia L. 
Bryonia dioica Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774) 
Citrullus Schrad. 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Cat. Sem. Spor. Hort. Univ. Tokyo: 30 
(1916) 
Cucumis L. 
Cucumis melo L., Sp. Pl.: 1011 (1753) 
Cucumis sativus L., Sp. Pl.: 1012 (1753) 
Cucurbita L. 
Cucurbita maxima Duchesne in Lam., Encycl. 2: 151 (1786) 
Cucurbita pepo L., Sp. Pl.: 1010 (1753) 
subsp. pepo 
Ecballium A. Rich. 
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Calss. Hist. Nat. 6: 19 (1824) 
subsp. elaterium 
Lagenaria Ser. 
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 3: 435 
(1930) 
Cynomoriaceae 
Cynomorium L. 
*Cynomorium coccineum L., Sp. Pl.: 970 (1753)
subsp. coccineum 
Dipsacaceae 
Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult. 
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Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 47 (1818) 
Dipsacus L. 
Dipsacus fullonum L., Sp. Pl.: 97 (1753) 
Knautia L. 
Knautia collina (Req. ex Guérin) Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 26 (1848)  
Knautia subscaposa Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 53 (1852) 
Lomelosia Raf. 
*Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet in Wildenowia 15: 74 (1985)
*Lomelosia simplex (Desf.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838)
subsp. simplex 
Lomelosia stellata (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838) 
Scabiosa L. 
Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753) 
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753)  
subsp. affinis (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 344 (1879)  
Scabiosa turolensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 20 (1887) 
subsp. turolensis 
Succisa Haller 
Succisa pratensis Moench, Methodus 489 (1794)  
Ebenaceae 
Diospyros L. 
Diospyros kaki L. fil., Suppl. Pl.: 439 (1781) 
Diospyros lotus L., Sp. Pl.: 1057 (1753) 
Elaeagnaceae 
Elaeagnus L. 
Elaeagnus angustifolia L., Sp. Pl.: 121 (1753) 
Ericaceae 
Arbutus L. 
Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753) 
Arctostaphylos Adans. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Syst. Veg. 2: 287 (1825) 
Calluna Salisb. 
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)  
Erica L. 
*Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
Erica erigena R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969) 
Erica multiflora L., Sp. Pl.: 355 (1753) 
*Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753)
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subsp. scoparia 
Erica terminalis Salisb. Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 296 (1796) 
Euphorbiaceae 
Andrachne L. 
*Andrachne telephioides L., Sp. Pl.: 1014 (1753)
Chamaesyce Gray 
Chamaesyce canescens (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933) 
subsp. canescens 
Chamaesyce nutans (Lag.) Small, Fl. South. U. S.: 712 (1903) 
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, Fl. South. U. S.: 713 (1903) 
Chamaesyce serpens (Kunth) Small, Fl. South. U. S.: 709 (1903) 
Euphorbia L. 
Euphorbia characias L., Sp. Pl.: 463 (1753) 
subsp. characias 
Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
subsp. exigua 
Euphorbia falcata L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
subsp. falcata 
var. acuminata (Lam.) St.-Amans, Fl. Agen.: 189 (1821) 
var. falcata 
Euphorbia flavicoma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813) 
subsp. flavicoma 
Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) 
subsp. helioscopia 
subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyman, Consp. Fl. Eur. 651 (1881) 
Euphorbia hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759) 
Euphorbia isatidifolia Lam., Encycl. 2: 430 (1788) 
Euphorbia minuta Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 96 (1863) 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. 110 (1852)  
subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana 
Hist. Nat. 38: 84 (1974)  
Euphorbia nicaeensis All., Fl. Pedem. 1: 285 (1785) 
subsp. nicaeensis 
Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753) 
Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753) 
Euphorbia serrata L., Sp. Pl.: 459 (1753) 
Euphorbia squamigera Loisel., Fl. Gall. 2: 729 (1807) 
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 339 (1828) 
Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762) 
Mercurialis L. 
Mercurialis ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762) 
Mercurialis annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753)  
Mercurialis huetii Hanry in Billotia 1(1): 21 (1864) 
Mercurialis tomentosa L., Sp. Pl.: 1035-1036 (1753) 
Mercurialis × malinvaudii Sennen in Bull. Soc. Bot. France 49: 375 (1902)  
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Fagaceae 
Quercus L. 
Quercus coccifera L., Sp. Pl.: 995 (1753) 
Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785) 
subsp. faginea 
Quercus ilex L., Sp. Pl.: 995 (1753) 
subsp. ballota (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1908-1909) 
Quercus × auzandrii Gren. & Godr. in Fl. France 3: 119 (1855) 
nothosubsp. airensis (Franco & Vasc.) G. López, Árb. Peníns. Ibérica 1: 670 
(2001) 
Quercus × senneniana A. Camus, Chênes 2: 791 (1939) 
Frankeniaceae 
Frankenia L. 
Frankenia pulverulenta L., Sp. Pl.: 332 (1753) 
Gentianaceae 
Blackstonia Huds. 
Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 361 (1924) 
*Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Fl. Angl.: 146 (1762) 
subsp. perfoliata 
Centaurium Hill 
Centaurium erythraea Raf., Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)  
subsp. erythraea 
Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vireines Steiermark 
52: 319 (1916) 
subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. 
Iber. 11: 62 (2012) 
*Centaurium maritimum (L.) Fritsch, Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5: 97
(1907) 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898) 
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & C. E. Jarvis in Anales Jard. Bot. Madrid 
40(2): 342 (1984) 
subsp. barrelieri (Dufour) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 202 
(1984) 
subsp. linariifolium (Lam.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 
(1984) 
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. 
Wien ser. 2, 5: 97 (1907) 
Schenkia Griseb. 
*Schenkia spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
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Geraniaceae 
Erodium L'Hér. 
Erodium chium (L.) Willd. Phytographia 1: 10 (1795) 
var. chium 
Erodium ciconium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. (W. Aiton) 2: 415 (1789) 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789) 
Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789) 
var. malacoides 
Erodium moschatum (L.) L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)  
Erodium primulaceum Welw. ex Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1855, Linnaea 28: 
359 (1856) 
Erodium pulverulentum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3(1): 632 (1800) 
Erodium sanguischristi Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 72: 12 (1926)  
*Erodium saxatile Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904)
Geranium L. 
Geranium columbinum L., Sp. Pl.: 682 (1753)  
Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755) 
Geranium lucidum L., Sp. Pl.: 682 (1753)  
Geranium molle L., Sp. Pl.: 682 (1753) 
Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 272 (1786) 
Geranium robertianum L., Sp. Pl.: 681 (1753)  
Geranium rotundifolium L., Sp. Pl.: 683 (1753) 
Globulariaceae 
Globularia L. 
Globularia alypum L., Sp. Pl.: 95 (1753) 
Globularia repens Lam., Fl. Franç. 2: 325 (1779) 
Globularia vulgaris L., Sp. Pl.: 96 (1753) 
subsp. valentina (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 96: 1534 (1979) 
*Globularia × montiberica G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 97 (1980)
Guttiferae (Clusiaceae) 
Hypericum L. 
Hypericum caprifolium Boiss., Elench. Pl. Nov.: 26 (1838)  
Hypericum ericoides L., Sp. Pl.: 785 (1753) 
subsp. ericoides 
Hypericum perforatum L., Sp. Pl.: 785 (1753) 
subsp. angustifolium (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., 
Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, 120: 534 (1911) 
subsp. perforatum 
Hypericum tetrapterum Fr. Novit. Fl. Suec. Mantissa 1: 94 (1823), nom. cons. prop. 
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Hypericum tomentosum L., Sp. Pl.: 785 (1753) 
Haloragaceae 
Myriophyllum L. 
*Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)
*Myriophyllum verticillatum L., Sp. Pl.: 992 (1753)
Hippocastanaceae 
Aesculus L. 
Aesculus hippocastanum L., Sp. Pl.: 344 (1753) 
Hydrangeaceae 
Philadelphus L. 
Philadelphus coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753) 
Juglandaceae 
Juglans L. 
Juglans regia L., Sp. Pl.: 997 (1753) 
Labiatae (Lamiaceae) 
Acinos Mill. 
Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794) 
subsp. meridionalis (Nyman) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 344 (1972) 
Acinos rotundifolius Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806)  
Ajuga L. 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1774) 
Ajuga iva (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 25 (1774)  
Ballota L. 
Ballota hirsuta Benth., Lab. Gen. Sp.: 595 (1834) 
Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753) 
subsp. foetida (Vis.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 278 (1929) 
Calamintha Mill. 
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) 
subsp. nepeta 
Cleonia L. 
*Cleonia lusitanica (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)
Galeopsis L. 
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Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753)  
Lamium L. 
Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753) 
Lamium hybridum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786) 
Lavandula L. 
Lavandula latifolia Medik., Bot. Beob. 1783: 135 (1784) 
Lycopus L. 
Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753) 
Marrubium L. 
Marrubium alysson L., Sp. Pl.: 582 (1753)  
Marrubium supinum L., Sp. Pl.: 583 (1753) 
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753) 
Marrubium × bastetanum Coincy in J. Bot. Agric. 18: 294 (1896) 
Melissa L. 
Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753) 
Mentha L. 
Mentha aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
Mentha longifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) 
Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753) 
Mentha spicata L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
subsp. spicata 
Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792) 
Mentha × piperita L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
nothosubsp. piperita 
Mentha × rotundifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) 
Mentha × villosa Huds., Fl. Angl. ed. 2: 250 (1778), pro. sp. 
Micromeria Benth. 
Micromeria fruticosa (L.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles 3: 421 (1914) 
Nepeta L. 
Nepeta nepetella L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1096 (1759) 
subsp. aragonensis (Lam.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 586 (1881) 
Nepeta tuberosa L., Sp. Pl.: 571 (1753) 
Origanum L. 
Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753) 
subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. 
France: 248 (1894) 
subsp. vulgare 
Phlomis L. 
Phlomis crinita Cav., Icon. 3: 25 (1795) 
subsp. crinita 
Phlomis herba-venti L., Sp. Pl.: 586 (1753) 
Phlomis lychnitis L., Sp. Pl.: 585 (1753) 
Phlomis purpurea L., Sp. Pl.: 585 (1753)  
Phlomis × composita Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 132 (1918) 
nothosubsp. trullenquei (Pau) P. P. Ferrer, Guara & E. Laguna, Collect. 
Bot. (Barcelona) 33: en prensa (2014) 
Prunella L. 
*Prunella hyssopifolia L., Sp. Pl.: 600 (1753)
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Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)  
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753) 
Rosmarinus L. 
Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) 
Salvia L. 
*Salvia aethiopis L., Sp. Pl.: 27 (1753)
Salvia lavandulifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 222 (1804) 
subsp. lavandulifolia 
subsp. mariolensis (Figuerola) Alcaraz & De la Torre in Publ. Caja Ahorros 
Prov. Alicante 149: 103 (1988) 
Salvia microphylla Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 294 (1817) 
Salvia officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) 
Salvia pratensis L., Sp. Pl.: 25 (1753) 
Salvia sclarea L., Sp. Pl.: 27 (1753) 
Salvia valentina Vahl, Enum. Pl. 1: 268 (1804)  
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753) 
subsp. controversa (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 546 (1882) 
Satureja L. 
Satureja cuneifolia Ten., Fl. Napol.: 33 (1811) 
Satureja innota (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 215 
(1920)  
Satureja intricata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
1881: 96 (1882) 
Sideritis L. 
Sideritis hirsuta L., Sp. Pl.: 575 (1753)  
Sideritis incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763) 
subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo, Claves Fl. 
Valenciana: 200 (1990) 
subsp. incana 
Sideritis montana L., Sp. Pl.: 575 (1753) 
subsp. ebracteata (Asso) Murb. in Lunds Univ. Årsskr. 34(7): 35 (1898) 
Sideritis romana L., Sp. Pl.: 575 (1753) 
subsp. romana 
Sideritis sericea Pers., Syn. Pl. 2(1): 118 (1806) 
Sideritis tragoriganum Lag., Elench. Pl.: 18 (1816) 
subsp. mugronensis (Borja) Obón & Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 365 (1994) 
subsp. tragoriganum 
Sideritis × angustifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 18 (1816) 
nothosubsp. angustifolia 
nothosubsp. murcica (Font Quer) M. B. Crespo, E. Laguna & Mateo, Flora 
Montiber. 45: 97 (2010) 
Sideritis × costa-talensii Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. De la Torre 
García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 299 (1996) 
Sideritis × paui Font Quer in Restaurador Farm. 77(13): 324 (1922) 
nothosubsp. paui  
nothosubsp. tomas-barberanii (Obón, D. Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. 
de la Torre García) P. P. Ferrer, Flora Montiber. 57: 53 (2014) 
Sideritis × valentina Sennen & Pau in Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 120 (1911) 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916)  
Sideritis incana subsp. incana × Sideritis sericea 
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Stachys L. 
*Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
Stachys heraclea All., Fl. Pedem. 1: 31 (1785) 
Stachys ocymastrum (L.) Briq., Lab. Alp. Marit.: 252 (1893)  
Stachys officinalis (L.) Trevisan, Prosp. Fl. Euganea: 26 (1842)  
Teucrium L. 
Teucrium botrys L., Sp. Pl.: 562 (1753) 
Teucrium buxifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 42 (1774)  
Teucrium capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753) 
subsp. capitatum 
subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Bermejo & Sánchez Crespo in Acta. Bot. 
Malacitana, 4: 40 (1978) 
*Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 185 (1922)
Teucrium chamaedrys L., Sp. Pl.: 565 (1753) 
Teucrium expassum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 14 (1888) 
Teucrium flavum L., Sp. Pl.: 565 (1753) 
subsp. glaucum (Jord. & Fourr.) Ronniger in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 68: 
234 (1918) 
Teucrium fruticans L., Sp. Pl.: 563 (1753) 
Teucrium gnaphalodes L'Hér., Stirp. Nov.: 84 (1788) 
subsp. gnaphalodes 
Teucrium hifacense Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 30 (1902) 
*Teucrium libanitis Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1774)
Teucrium miragestorum Gómez Nav., R. Roselló, P. P. Ferrer & Peris, Sabuco 9: 45 
(2013) 
Teucrium pseudochamaepitys L., Sp. Pl.: 562 (1753) 
Teucrium pugionifolium Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 199 (1897) 
*Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15 (1755)
Teucrium ronnigeri Sennen in Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 30: 47 (1931)  
subsp. ronnigeri 
f. pelliceri P. P. Ferrer, Roselló, M. B. Crespo & Guara, Fl. Montiber.
43: 45 (2009) 
*Teucrium rotundifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 42 (1774)
Teucrium scordium L., Sp. Pl.: 565 (1753) 
subsp. scordium 
Teucrium thymifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 50 (1774) 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicioso in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142 
(1916)  
nm. expassoides P. P. Ferrer, Roselló, M. B. Crespo & Guara, Fl. Montiber. 43: 
44 (2009) 
nm. ronnigerioides P. P. Ferrer, Roselló, M. B. Crespo & Guara, Fl. Montiber. 
43: 44 (2009) 
Teucrium × guarae-requenae P. P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav., Roselló & J. B. 
Peris, Collect. Bot. (Barcelona) 31: 30 (2012) 
Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Guara, Sabuco 8: 74 
(2011) 
Teucrium × robledoi De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 136 (1992) 
Teucrium buxifolium Schreb. × Teucrium hifacense Pau, in sched., nomen nud. 
Teucrium buxifolium Schreb. × Teucrium thymifolium Schreb., in sched., nomen 
nud. 
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Teucrium buxifolium Schreb. > Teucrium thymifolium Schreb. 
Teucrium buxifolium Schreb. < Teucrium thymifolium Schreb. 
Thymus L. 
*Thymus antoninae Rouy & Coincy in Bull. Soc. Bot. France 37: 165 (1890)
Thymus granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 74 (1838) 
subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 
(1983) 
subvar. hirsutus Bolòs & Vigo in Flora Països Catalans 3: 321 (1996) 
*Thymus lacaitae Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), pro. hybrid.
*Thymus moroderi Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 465, fig.
4, 15-17 (1934) 
Thymus piperella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 400 (1767) 
Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) 
subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs, Misc. Fontserè: 95 
(1961) 
subsp. vulgaris 
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) 
subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 81 
(1907) 
Thymus × josephi-angeli Mansanet & Aguilella in Mediterranea, Ser. Biol. 8: 84 
(1985) 
nothosubsp. edetanus Mateo, M. B. Crespo & Laguna in Anales Jard. Bot. 
Madrid 49(1): 140, fig. 1A (1991) 
nothosubsp. josephi-angeli 
Thymus × monrealensis Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 93 
(1984) 
nothosubsp. peris-gisbertii Gómez Nav., R. Roselló, E. Sanchis & E. Laguna, 
Sabuco 7: 129 (2009) 
Thymus × valdesii Gómez Nav. & R. Roselló, II Jornadas sobre el Medio Natural 
Albacetense: 111, lám. 1 (2004) [III-2004] 
Ziziphora L. 
*Ziziphora aragonensis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 103 (1898).
Lauraceae 
Laurus L.
Laurus nobilis L., Sp. Pl.: 369 (1753) 
Leguminosae (Fabaceae) 
Anthyllis L. 
Anthyllis cytisoides L., Sp. Pl.: 720 (1753) 
*Anthyllis lagascana Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 283 (1995)
Anthyllis onobrychioides Cav., Icon. 2: 40, tab. 150 (1793)  
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753) 
subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. 
Afrique N. 22: 287 (1931) 
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subsp. reuteri Cullen in Watsonia 6: 389 (1968) 
Argyrolobium Eckl. & Zeyh. 
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball in Feddes Repert. 79: 41 (1968) 
subsp. zanonii 
Astragalus L. 
*Astragalus alopecuroides L., Sp. Pl.: 755 (1753)
subsp. alopecuroides 
Astragalus echinatus Murray, Prodr. Stirp. Gotting.: 222 (1770)  
Astragalus hamosus L., Sp. Pl.: 758 (1753) 
Astragalus incanus L., Syst. Nat. ed. 10: 1175 (1759) 
subsp. incanus 
Astragalus monspessulanus L., Sp. Pl.: 761 (1753) 
subsp. gypsophilus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888) 
Astragalus sesameus L., Sp. Pl.: 759 (1753) 
Astragalus stella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 734 (1767) 
Bituminaria Heist. ex Fabr. 
Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt. in Bothalia 13: 318 (1981) 
Ceratonia L. 
Ceratonia siliqua L., Sp. Pl.: 1026 (1753) 
Cercis L. 
Cercis siliquastrum L., Sp. Pl.: 374 (1753) 
Cicer L. 
Cicer arietinum L., Sp. Pl.: 738 (1753) 
Colutea L. 
Colutea brevialata Lange in Index Sem. Hort. Haun. 1861: 30 (1862) 
Colutea hispanica Talavera & Arista in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 412 (1998) 
Coronilla L. 
Coronilla glauca L., Cent. Pl. I: 23 (1755) 
Coronilla juncea L., Sp. Pl.: 742 (1753) 
Coronilla minima L., Cent. Pl. II: 28 (1756) 
subsp. lotoides (W. D. J. Koch) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 185 (1878) 
Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 188 (1835) 
Cytisus Desf. 
Cytisus fontanesii Spach in Bourg., Pl. d'Espagne n.° 130 (1849), in sched. 
subsp. fontanesii 
*Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart. in Trab. 
Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid 3: 94 (1971) 
Dorycnium Mill. 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) 
Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1772) 
subsp. pentaphyllum 
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) 
Erinacea Adans. 
Erinacea anthyllis Link, Handbuch 2: 156 (1831) 
subsp. anthyllis 
Genista L. 
Genista hispanica L., Sp. Pl.: 711 (1753)  
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subsp. hispanica  
subsp. occidentalis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 226 (1897) 
Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 
69: 181 (1919) 
subsp. pumila 
Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 498 (1805) 
Genista tinctoria L., Sp. Pl.: 710 (1753) 
Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 671 (1840) 
subsp. valentina 
Gleditsia L. 
Gleditsia triacanthos L., Sp. Pl.: 1056 (1753)  
Glycyrrhiza L. 
Glycyrrhiza glabra L., Sp. Pl.: 742 (1753) 
Hedysarum L. 
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner in Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg 
Divers Savans 6: 50, 64 (1846) 
subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. 
Occid. Bassin Médit. 23: 81 (1991) 
Hedysarum spinosissimum L., Sp. Pl.: 750 (1753) 
Hippocrepis L. 
Hippocrepis bourgaei (Nyman) Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(203/204): 
212 (1906)  
Hippocrepis ciliata Willd. in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. 
Gesammten Naturk. 2: 173. tab. V, fig. 2 (1808) 
Hippocrepis fruticescens Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 118 (1928) 
Hippocrepis scabra DC., Prodr. 2: 312 (1825)  
Hippocrepis scorpioides Req. ex Benth., Cat. Pl. Pyrénées 90 (1826)  
Hippocrepis squamata (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 105 (1851) 
Lathyrus L. 
Lathyrus angulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753) 
Lathyrus annuus L., Demonstr. Pl.: 20 (1753) 
Lathyrus aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753) 
Lathyrus cicera L., Sp. Pl.: 730 (1753) 
Lathyrus clymenum L., Sp. Pl.: 732 (1753) 
Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4 8: 315 (1857)  
*Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus nissolia L., Sp. Pl.: 729 (1753)  
var. nissolia  
*Lathyrus odoratus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus pulcher J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 8: 311 (1857)  
Lathyrus sativus L., Sp. Pl.: 730 (1753) 
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 330 (1851)  
Lathyrus setifolius L., Sp. Pl.: 731 (1753)  
Lathyrus sphaericus Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)  
Lens Mill. 
Lens culinaris Medik. in Vorles., Churpfälz. Phys.-Öcon. Ges. 2: 361 (1787) 
Lotus L. 
Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753) 
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subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 
(1964) 
subsp. corniculatus 
subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 621 
(1984)  
Medicago L. 
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810) 
Medicago lupulina L., Sp. Pl.: 779 (1753) 
Medicago minima (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754) 
Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776) 
Medicago polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753) 
Medicago rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785) 
Medicago sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753) 
Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 541 (1805) 
subsp. leiocarpa (Benth.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 58 
(1873) 
Medicago truncatula Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 350, tab. 155 (1791) 
Melilotus Mill. 
Melilotus albus Medik. in Vorles. Churfpälz. Phys-Ökon. Ges. 2: 382 (1787) 
Melilotus indicus (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785) 
Melilotus officinalis (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776) 
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103, Session extr.: 127 
(1956) 
Melilotus sulcatus Desf., Fl. Atlant. 2: 193 (1799) 
Onobrychis Mill. 
Onobrychis argentea Boiss. in Voy. Bot. Espagne 2: 188 (1840) 
subsp. hispanica (Širj.) P. W. Ball in Feddes Repert. 79: 42 (1968) 
Onobrychis saxatilis (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 653 (1779)  
*Onobrychis stenorhiza DC., Prodr. 2: 346 (1825)
Onobrychis viciifolia Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 76 (1772) 
Ononis L. 
Ononis aragonensis Asso, Syn. Stirp. Aragon. 96, tab. VI, fig. 2 (1779)  
Ononis fruticosa L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
subsp. microphylla (DC.) O. Bolòs et al., Fl. Man. Països Catalans: 1214 (1990) 
Ononis laxiflora Desf., Fl. Atlant. 2: 146, tab. 190 (1798)  
Ononis minutissima L., Sp. Pl.: 717 (1753) 
f. minutissima
f. saxatilis (Lam.) Sirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 552 (1932)
Ononis mitissima L., Sp. Pl.: 717 (1753)  
Ononis natrix L., Sp. Pl.: 717 (1753)  
Ononis ornithopodioides L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
Ononis pubescens L., Mant. Pl., Altera: 267 (1771)  
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10; 2: 1159 (1759) 
subsp. pusilla 
var. pusilla 
Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) 
subsp. mollis (Savi) Bég. in Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134 (1912) 
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753) 
subsp. australis (Sirj.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989) 
Ononis tridentata L., Sp. Pl.: 718 (1753) 
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subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 
258 (1997) 
Ononis viscosa L., Sp. Pl.: 718 (1753)  
subsp. breviflora (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 161 (1878) 
Phaseolus L. 
Phaseolus vulgaris L., Sp. Pl.: 723 (1753) 
Pisum L. 
Pisum sativum L., Sp. Pl.: 727 (1753) 
subsp. sativum 
Retama Raf. 
Retama monosperma (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144 (1840)  
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144 (1840) 
Robinia L. 
Robinia pseudoacacia L., Sp. Pl.: 722 (1753)  
Scorpiurus L. 
Scorpiurus muricatus L., Sp. Pl.: 745 (1753)  
Scorpiurus subvillosus L., Sp. Pl.: 745 (1753)  
Scorpiurus sulcatus L., Sp. Pl.: 745 (1753) 
Sophora L. 
Sophora japonica L. in Mant. Pl. 68 (1767)  
Spartium L. 
Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753) 
Teline Medik. 
Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs in Lagascalia 18: 267 (1996) 
Tetragonolobus Scop. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788) 
var. hirsutus (Willk.) Muñoz Garm. & Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 
601 (1988) 
Trifolium L. 
Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753) 
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) 
var. arvense 
Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(16): 13 (1804) 
*Trifolium cherleri L., Demonstr. Pl.: 21 (1753)
Trifolium fragiferum L., Sp. Pl.: 772 (1753) 
*Trifolium gemellum Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1376 (1802)
*Trifolium glomeratum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Trifolium lappaceum L., Sp. Pl.: 768 (1753)  
Trifolium ornithopodioides L., Sp. Pl.: 766 (1753) 
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) 
subsp. pratense 
Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753) 
var. repens 
Trifolium resupinatum L., Sp. Pl.: 771 (1753) 
Trifolium scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753) 
Trifolium stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)  
Trifolium tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753) 
Trigonella L. 
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*Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 222 (1808)
Trigonella monspeliaca L., Sp. Pl.: 777 (1753) 
Trigonella polyceratia L., Sp. Pl.: 777 (1753) 
Tripodion Medik. 
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 16: 359 (1868) 
Ulex L. 
Ulex parviflorus Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 334 (1788) 
subsp. parviflorus 
Vicia L. 
Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) 
Vicia cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)  
Vicia ervilia (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 1103 (1802) 
Vicia faba L., Sp. Pl.: 737 (1753) 
Vicia hybrida L., Sp. Pl.: 737 (1753)  
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)  
subsp. lutea 
Vicia onobrychioides L., Sp. Pl.: 735 (1753)  
Vicia pannonica Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 393 (1769)  
var. purpurascens (DC.) Ser. in DC., Prodr. 2: 364 (1825)  
Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801) 
Vicia peregrina L., Sp. Pl.: 737 (1753) 
Vicia pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810)  
Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753) 
subsp. sativa 
Vicia tenuifolia Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)  
Vicia villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2: 182 (1793) 
Lentibulariaceae 
Pinguicula L. 
Pinguicula vallisneriifolia Webb, Otia Hispan. ed. 2: 48 (1853) 
Linaceae 
Linum L. 
Linum austriacum L., Sp. Pl.: 278 (1753) 
subsp. collinum (Guss. ex Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Europ. 1: 125 (1878) 
Linum bienne Mill., Gard. Dict., ed. 8, nº 8 (1768) 
Linum catharticum L., Sp. Pl.: 281 (1753) 
*Linum maritimum L., Sp. Pl.: 280 (1753)
Linum narbonense L., Sp. Pl.: 278 (1753) 
Linum strictum L., Sp. Pl.: 279 (1753) 
subsp. strictum 
Linum suffruticosum L., Sp. Pl.: 279 (1753) 
subsp. suffruticosum 
*Linum trigynum L., Sp. Pl.: 279 (1753)
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Lythraceae 
Lythrum L. 
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753) 
Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794) 
Lythrum salicaria L., Sp. Pl.: 446 (1753) 
Malvaceae 
Alcea L. 
Alcea rosea L., Sp. Pl.: 687 (1753) 
Althaea L. 
Althaea hirsuta L., Sp. Pl.: 687 (1753) 
Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753) 
Hibiscus L. 
Hibiscus rosa-sinensis L., Sp. Pl.: 694 (1753)  
Hibiscus syriacus L., Sp. Pl.: 695 (1753)  
Lavatera L. 
Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753) 
Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753) 
*Lavatera maritima Gouan, Ill. Observ. Bot. 46, tab. 21, fig. 2 (1773)
Malva L. 
Malva aegyptia L., Sp. Pl.: 690 (1753)  
Malva cretica Cav., Diss. 2: 67 (1786)  
subsp. althaeoides (Cav.) Dalby in Feddes Repert. 74: 26 (1967) 
Malva neglecta Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824) 
Malva parviflora L., Demonstr. Pl.: 18 (1753) 
Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753) 
Malva trifida Cav., Diss. 5: 280, tab. 137, fig. 2 (1788) 
Meliaceae 
Melia L. 
Melia azedarach L., Sp. Pl.: 384 (1753) 
Moraceae 
Broussonetia L'Hér. 
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Tabl. Règne Vég. 3: (1799) 
Ficus L. 
Ficus carica L., Sp. Pl.: 1059 (1753) 
Morus L. 
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Morus alba L., Sp. Pl.: 986 (1753) 
Morus kagayamae Koidz. in Matsum., Ic. Pl. Koisikav. 3: 11 (1915) 
Myrtaceae 
Eucalyptus L'Hér. 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Cat. Horti Camald. ed. 2, 6: 20 (1832) 
Myrtus L. 
Myrtus communis L., Sp. Pl.: 471 (1753)  
Nyctaginaceae 
Bougainvillea Spach 
Bougainvillea glabra Choisy, Prodr. [A. P. de Candolle] 13(2): 437 (1849) 
Bougainvillea spectabilis Willd., Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 348 (1799) 
Mirabilis L. 
Mirabilis jalapa L., Sp. Pl.: 177 (1753) 
Oleaceae 
Fraxinus L. 
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) 
subsp. angustifolia 
Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753) 
Jasminum L. 
Jasminum fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753) 
Jasminum mesnyi Hance in J. Bot. 20: 37 (1882) 
Ligustrum L. 
Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 19 (1810) 
Ligustrum ovalifolium Hassk., Cat. Hort. Bot. Bogor.: 119 (1844) 
Ligustrum vulgare L., Sp. Pl.: 7 (1753)  
Olea L. 
Olea europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753) 
var. europaea 
var. sylvestris (Mill.) Brot., Fl. Lusit. 1: 10 (1804) 
Phillyrea L. 
Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl.: 7 (1753) 
Phillyrea latifolia L., Sp. Pl.: 8 (1753)  
Phillyrea media L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 847 (1759) 
Syringa L. 
Syringa vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753) 
Onagraceae 
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Epilobium L. 
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753) 
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771) 
*Epilobium tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753)
subsp. tetragonum 
Oenothera L. 
Oenothera biennis L., Sp. Pl.: 346 (1753) 
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)  
Orobanchaceae 
Boulardia F. W. Schultz. 
Boulardia latisquama F. W. Schultz, Arch. Fl. France Allem.: 104 (1847) 
Orobanche L. 
Orobanche alba Stephan ex Willd., Sp. Pl. 3: 350 (1800) 
Orobanche amethystea Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799) 
subsp. amethystea 
*Orobanche calendulae Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 110 (1874)
*Orobanche cernua L. in Loefl., Iter Hispan.: 152 (1758)
Orobanche crenata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 113 (1775)  
Orobanche gracilis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798) 
subsp. deludens (Beck) A. Pujadas, Lagascalia 26: 247 (2006) 
Orobanche hederae Vaucher ex Duby, Bot. Gall.: 350 (1828) 
*Orobanche icterica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 5 (1889)
Phelipanche Pomel 
Phelipanche nana (F. W. de Noë ex Reut.) Soják in Cas. Nár. Muz. Prir. 140: 130 
(1972) 
Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez 
& Schneew. in Doc. Jard. Bot. Atlántico 6: 79 (2008) 
Phelipanche portoilicitana (A. Pujadas & M. B. Crespo) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, 
G. Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in Doc. Jard. Bot. Atlántico 3: 9 (2005) 
Oxalidaceae 
Oxalis L. 
Oxalis articulata Savigny in Lam., Encycl. 4(2): 686 (1798) 
Oxalis corniculata L., Sp. Pl.: 435 (1753) 
Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Pl. 5(22), ed. folio: 183, 
tab. 466; ed.4º: 236, tab. 466 (1822)  
Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl.: 434 (1753)  
Papaveraceae 
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Chelidonium L. 
Chelidonium majus L., Sp. Pl.: 505 (1753)  
Fumaria L. 
Fumaria capreolata L., Sp. Pl.: 701 (1753) 
Fumaria densiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 113 (1813) 
Fumaria gaillardotii Boiss., Fl. Orient. 1: 139 (1867) 
Fumaria officinalis L., Sp. Pl.: 700 (1753) 
subsp. officinalis 
Fumaria parviflora Lam., Encycl. 2: 567 (1788) 
*Fumaria petteri Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 3: 1 (1838-39)
subsp. calcarata (Cadevall) Lidén & A. Soler in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 
222 (1984) 
Fumaria reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 8: 13 (1849)  
subsp. reuteri 
Fumaria vaillantii Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 358 (1809)  
subsp. schrammii (Asch.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 28 (1878) 
Glaucium Mill. 
Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph, Fl. Jen.: 13 (1781) 
Hypecoum L. 
Hypecoum imberbe Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 107 (1806) 
Hypecoum pendulum L., Sp. Pl.: 124 (1753) 
Hypecoum procumbens L., Sp. Pl.: 124 (1753)  
Papaver L. 
Papaver argemone L., Sp. Pl.: 506 (1753) 
*Papaver dubium L., Sp. Pl.: 1196 (1753)
Papaver hybridum L., Sp. Pl.: 506 (1753) 
*Papaver pinnatifidum Moris, Fl. Sardoa 1: 74 (1837)
Papaver rhoeas L., Sp. Pl.: 507 (1753) 
Papaver somniferum L., Sp. Pl.: 508 (1753) 
subsp. somniferum 
Platycapnos (DC.) Bernh. 
Platycapnos spicata (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833) 
Platycapnos tenuiloba Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 240 (1874) 
subsp. tenuiloba 
Roemeria Medik. 
Roemeria hybrida DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821) 
Sarcocapnos DC. 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC., Syst. Nat. 2: 129 (1821) 
Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figuerola, Fl. Analit. Valencia: 371 (1987)  
Pittosporaceae 
Pittosporum Banks & Sol. ex Gaertn. 
Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton, Hort. Kew ed. 2, 2: 27 (1811) 
Plantaginaceae 
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Plantago L. 
Plantago afra L., Sp. Pl. ed. 2: 168 (1762) 
Plantago albicans L., Sp. Pl.: 114 (1753) 
Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753) 
Plantago lagopus L., Sp. Pl.: 114 (1753) 
Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753) 
Plantago loeflingii Loefl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753) 
subsp. intermedia (Gilib.) Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 2: 714 (1859) 
Plantago major L., Sp. Pl.: 112 (1753) 
*Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753)
subsp. serpentina (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882) 
Plantago media L., Sp. Pl.: 113 (1753) 
Plantago ovata Forssk. in Fl. Aegypt.-Arab. 31 (1775) 
Plantago sempervirens Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 331 (1766) 
Platanaceae 
Platanus L. 
Platanus hispanica Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770) 
Plumbaginaceae 
Armeria Willd. 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 441 (1813-20) 
subsp. alliacea 
Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 527 (1841) 
subsp. valentina (Pau ex C. Vicioso) Mateo & Crespo, Flora Montiber. 40: 61 
(2008) 
Limonium Mill. 
Limonium cofrentanum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 314 (1989) 
Limonium echioides (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 11 (1768) 
Limonium lobetanicum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 317 (1989) 
Limonium sucronicum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 321 (1989) 
Limonium cofrentanum × Limonium lobetanium Erben in sched., nom. nud. 
Limonium cofrentanum × Limonium sucronicum M. B. Crespo in sched., nom. nud. 
Limonium lobetanium × Limonium sucronicum M. B. Crespo in sched., nom. nud. 
Plumbago L. 
Plumbago auriculata Lam., Encycl. 2: 270 (1786) 
Polygalaceae 
Polygala L. 
Polygala exilis DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 133 (1813) 
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Polygala monspeliaca L., Sp. Pl.: 702 (1753) 
Polygala rupestris Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788) 
var. rupestris 
Polygonaceae 
Emex Campd. 
*Emex spinosa (L.) Campd., Monogr. Rumex 58 (1819)
Fallopia Adans. 
Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub in Folia Geobot. Phytotax. Bohwm. 6: 176 
(1971) 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970) 
Polygonum L. 
Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753) 
Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90, fig. 2 (1785) 
*Polygonum equisetiforme Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 266 (1809)
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753) 
Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753) 
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 428 (1809) 
Rumex L. 
Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753) 
subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939) 
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770) 
Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335(1753) 
*Rumex cristatus DC., Cat. Pl. Hort. Monsp.: 139 (1813)
Rumex intermedius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815) 
Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 336 (1753)  
Rumex palustris Sm., Fl. Brit. 1: 394 (1800) 
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336(1753) 
subsp. woodsii (De Not.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 585 (1882) 
Portulacaceae 
Portulaca L. 
Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753) 
subsp. nitida Danin & H. G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978) 
subsp. oleracea 
Primulaceae 
Anagallis L. 
Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753) 
subsp. arvensis 
*subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 573 (1882)
*Anagallis foemina Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768)
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Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg., ed. 13: 165 (1774)  
Androsace L. 
*Androsace maxima L., Sp. Pl.: 141 (1753)
Asterolinon Hoffmanns. & Link 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844) 
Coris L. 
Coris monspeliensis L., Sp. Pl.: 177 (1753) 
subsp. fontqueri Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 753 (1968) 
subsp. monspeliensis 
Lysimachia L. 
Lysimachia ephemerum L., Sp. Pl.: 146 (1753) 
*Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146 (1753)
Primula L. 
Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753) 
subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin in Bull. Soc. Sci. Nancy, ser. 3, 9: 
427 (1908) 
Samolus L. 
Samolus valerandi L., Sp. Pl.: 171 (1753) 
Proteaceae 
Grevillea R. Br. ex Knight 
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Suppl. Prodr. Fl. Nov. Holl.: 24 (1830) 
Punicaceae 
Punica L. 
Punica granatum L., Sp. Pl.: 472 (1753) 
Rafflesiaceae 
Cytinus L. 
Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) 
subsp. hypocistis 
Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich ed. 3: 69 (1922) 
Ranunculaceae 
Adonis L. 
Adonis aestivalis L., Sp. Pl. ed. 2: 771 (1762) 
subsp. squarrosa (Steven) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 4 (1878) 
Adonis flammea Jacq., Fl. Austriac. 4: 29 (1776) 
Adonis microcarpa DC., Syst. Nat. 1: 223 (1817) 
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Adonis vernalis L., Sp. Pl.: 547 (1753) 
Anemone L. 
Anemone palmata L., Sp. Pl.: 538 (1753) 
Aquilegia L. 
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl.: 533 (1753) 
subsp. hispanica (Willk.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
64: 44 (1961) 
Ceratocephala Moench 
Ceratocephala falcata (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 341 (1805)  
var. falcata 
Clematis L. 
Clematis flammula L., Sp. Pl.: 544 (1753) 
Clematis vitalba L., Sp. Pl.: 544 (1753) 
Consolida (DC.) S. F. Gray 
Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. 
Hermannstadt 4: 47 (1853) 
Consolida pubescens (DC.) Soó in Oesterr. Bot. Z. 71: 241 (1922) 
Delphinium L. 
Delphinium gracile DC., Syst. Nat. 1: 347 (1817) 
Garidella L. 
Garidella nigellastrum L., Sp. Pl.: 425 (1753) 
Hepatica Mill. 
Hepatica nobilis Schreb., Spic. Fl. Lips.: 39 (1771) 
Nigella L. 
Nigella damascena L., Sp. Pl.: 534 (1753) 
Nigella gallica Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 214 (1851) 
Ranunculus L. 
Ranunculus arvensis L., Sp. Pl.: 555 (1753) 
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753) 
subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. France 1: 106 (1893) 
var. adscendens (Brot.) Pinto da Silva in Agron. Lusit. 14: 14 (1952) 
var. aleae (Willk.) Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 33 (1892) 
Ranunculus gramineus L., Sp. Pl.: 549 (1753) 
*Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
subsp. baudotii (Godr.) C. D. K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 
(1984) 
Ranunculus repens L., Sp. Pl.: 554 (1753) 
*Ranunculus sceleratus L., Sp. Pl.: 551 (1753)
Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798) 
Thalictrum L. 
Thalictrum minus L., Sp. Pl.: 546 (1753)  
subsp. valentinum (O. Bolòs & Vigo) García Adá, G. López & P. Vargas, 
Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 216 (1994)  
Thalictrum speciosissimum L. in Loefl., Iter Hispam.: 303, 57 (1758) 
Thalictrum tuberosum L., Sp. Pl.: 545 (1753)  
Resedaceae 
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Reseda L. 
Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. Arg., in DC., Prodr. 16(2): 557 (1868) 
var. barrelieri 
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753) 
subsp. lutea 
Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753)  
Reseda phyteuma L., Sp. Pl.: 449 (1753) 
Reseda stricta Pers., Syn. Pl. 2: 10 (1806) 
subsp. stricta 
Reseda undata L., Syst. Nat. ed. 10: 1146 (1759) 
subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex Valdés Berm. in Castrov. & 
al. (eds.), Flora Iber. 4: 462 (1993) 
subsp. undata 
Reseda valentina (Pau) Pau ex Cámara in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 311, 313 
(1936); in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 383-384 (1946) 
Reseda lutea × Reseda undata in sched., nom. nud. 
Rhamnaceae 
Frangula Mill. 
Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768)  
subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Rivas Goday ex Devesa in Lagascalia 11(1): 
107 (1983) 
Rhamnus L. 
Rhamnus alaternus L., Sp. Pl.: 193 (1753) 
subsp. alaternus 
Rhamnus lycioides L., Sp. Pl. ed. 2: 279 (1762) 
subsp. borgiae Rivas Mart. & J. M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 58 (2011) 
subsp. lycioides 
Rhamnus oleoides L., Sp. Pl. ed. 2: 279 (1762) 
subsp. angustifolia (Lange ex Willk.) Rivas Mart. & J. M. Pizarro, Int. J. 
Geobot. Res. 1: 61 (2011) 
subsp. rivasgodayana Rivas Mart. & J. M. Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1: 60 
fig. 3, 62 (2011) 
*Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) “pumilus”
subsp. pumila 
Rhamnus lycioides subsp. borgiae × Rhamus lycioides subsp. lycioides 
Ziziphus Mill. 
*Ziziphus jujuba Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768)
Rosaceae 
Agrimonia L. 
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl.: 448 (1753) 
subsp. eupatoria 
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Amelanchier Medik. 
Amelanchier ovalis Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793) 
Aphanes L. 
*Aphanes cornucopioides Lag., Elench. Pl.: [7] (1816)
Crataegus L. 
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292, fig. 1 (1775) 
Cydonia Mill. 
Cydonia oblonga Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768) 
Eriobotrya Lindl. 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. in Trans. Linn. Soc. London 13(1): 102 (1821) 
Filipendula Mill. 
Filipendula vulgaris Moench, Meth.: 663 (1794) 
Geum L. 
Geum sylvaticum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 319-320 (1788)  
Malus Mill. 
Malus domestica (Borkh.) Borkh. Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803) 
Mespilus L.  
Mespilus germanica L., Sp. Pl.: 478 (1753)  
Potentilla L. 
Potentilla caulescens L., Cent. Pl. II: 19 (1756) 
Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797) 
*Potentilla neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. 592 (1832), pro hybrid.
Potentilla reptans L., Sp. Pl.: 499 (1753) 
Prunus L. 
Prunus armeniaca L., Sp. Pl.: 474 (1753) 
Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755) 
Prunus cerasifera Ehrh. in Gartenkalender 4: 192-193 (1784) 
var. atropurpurea H. Jaeger in H. Jaeger & Beissn., Ziergeh. Gärt. Park. ed. 2: 
262 (1884) 
Prunus domestica L., Sp. Pl.: 475 (1753) 
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb in Feddes Repert. 74(1/2): 24 (1967) 
Prunus insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755) 
Prunus persica (L.) Batsch, Beytr. Entw. Gewächsreich 1: 30 (1801) 
*Prunus spinosa L., Sp. Pl.: 475 (1753)
Prunus × amygdalo-persica (Weston) Rehder in J. Arnold Arbor. 3: 26 (1921) 
Pyracantha M. Roem. 
Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 761 
(1906) 
Pyracantha coccinea M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 219 (1847)  
Pyrus L. 
Pyrus communis L., Sp. Pl.: 479 (1753) 
Rosa L. 
Rosa agrestis Savi, Fl. Pis. 1: 475-476 (1798) 
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 10: 133 (1861)  
Rosa canina L., Sp. Pl.: 491 (1753) 
Rosa deseglisei Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 224 (1857)  
Rosa micrantha Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13) 
Rosa pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10: 1062 (1759) 
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Rosa pouzinii Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823) 
*Rosa rubiginosa L., Mant. Pl., Altera 564-565 (1771)
Rosa sempervirens L., Sp. Pl.: 492 (1753)  
Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)  
Rubus L. 
Rubus caesius L., Sp. Pl.: 493 (1753) 
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2(5): 821 (1818) 
var. ulmifolius 
Sanguisorba L. 
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) 
subsp. balearica (Bour. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Annales 
Jard. Bot. Madrid 56(1): 176 (1998) 
subsp. minor 
Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun & C. D. Bouché, Index Sem. Hort. 
Berol. 1867, Appendix 11 (1867) 
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. 
dodecandrae (1842) 
Sorbus L. 
*Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)
Rubiaceae 
Asperula L. 
Asperula aristata L. fil., Suppl. Pl.: 120-121 (1781) 
subsp. scabra (J. Presl & C. Presl ex Lange)Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879) 
var. scabra
 Asperula arvensis L., Sp. Pl.: 103 (1753) 
Asperula cynanchica L., Sp. Pl.: 104 (1753) 
subsp. cynanchica 
var. brachysiphon (Lange) Briq. & Cavill. in Burnat, Fl. Alpes Mar. 5: 
176 (1915) 
Callipeltis Steven 
*Callipeltis cucullaris (L.) Steven in Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 1:
275 (1829) 
Crucianella L. 
Crucianella angustifolia L., Sp. Pl.: 108-109 (1753) 
Crucianella latifolia L., Sp. Pl.: 109 (1753) 
Crucianella patula L., Demonstr. Pl.: 4 (1753) 
Galium L. 
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) 
subsp. aparine 
var. aparine 
subsp. spurium (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846) 
var. aparinella (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv., Devesa, Muñoz Garm., 
Herrero & R. Gonzalo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 15: 149 (2007) 
*var. vaillantii (DC.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835)
Galium fruticescens Cav., Icon. 3: 3, tab. 206, fig. 2 (1795) 
Galium lucidum All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 57 (1774) 
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Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77, fig. 1 (1785) 
Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) 
var. palustre 
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) 
subsp. papillosum 
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) 
subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, 
Fl. France 8: 46 (1903)  
subsp. parisiense 
Galium setaceum Lam., Encycl. Méth., Bot. 2: 584 (1788)  
Galium tricornutum Dandy in Watsonia 4: 47 (1957) 
1881: 95-96 (1882) 
Galium valentinum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 
Galium verrucosum Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) 
subsp. verrucosum 
*Galium verticillatum Danthoine ex Lam., Encycl. 2: 585 (1788)
Galium verum L., Sp. Pl.: 107 (1753) 
subsp. verum 
Rubia L. 
Rubia peregrina L., Sp. Pl.: 109 (1753) 
subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs, V Simp. Fl. Eur. Sevilla: 84 (1969) 
subsp. peregrina 
*Rubia tinctorum L., Sp. Pl.: 109 (1753)
Sherardia L. 
Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753) 
Valantia L. 
Valantia hispida L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1307 (1759)  
Valantia muralis L., Sp. Pl.: 1051 (1753)  
Rutaceae 
Citrus L. 
Citrus deliciosa Ten., Index Sem. Hort. Neapol.: 9 (1840) 
Citrus limon (L.) Burm. f., Fl. Indica: 173 (1768) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck, Dagb. Ostind. Resa: 41 (1757) 
Dictamnus L. 
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 263 (1893) 
Haplophyllum A. Juss. 
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil., Gen. Syst. 1: 780 (1831) 
subsp. linifolium 
subsp. rosmarinifolium (Pers.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 
38 (Sec. Bot.,1): 82 (1974) 
Ruta L. 
Ruta angustifolia Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805) 
Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767) 
Ruta graveolens L., Sp. Pl.: 383 (1753) 
Ruta montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756) 
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Salicaceae 
Populus L. 
Populus alba L., Sp. Pl.: 1034 (1753) 
Populus nigra L., Sp. Pl.: 1034 (1753) 
Populus simonii Carrière, Rev. Hort. 1867: 360 (1867) 
Populus × canadensis Moench, Verz. Ausländ. Bäume: 81 (1785) 
Populus × canescens (Aiton) Sm., Fl. Brit. 3: 1080 (1804) 
Salix L. 
Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753) 
Salix atrocinerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804) 
Salix babylonica L., Sp. Pl.: 1017 (1753) 
Salix eleagnos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772) 
*Salix fragilis L., Sp. Pl.: 1017 (1753)
Salix neotricha Goerz in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 385 (1926) 
Salix purpurea L., Sp. Pl.: 1017 (1753) 
var. purpurea 
Salix triandra L., Sp. Pl.: 1016 (1753)  
Salix viminalis L., Sp. Pl.: 1021 (1753)  
Santalaceae 
Osyris L. 
Osyris alba L., Sp. Pl.: 1022 (1753) 
Osyris lanceolata Hochst. & Steud., Pl. Exsicc. Un. Itin. (1832), in sched. 
Thesium L. 
Thesium humifusum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 336 (1815) 
Saxifragaceae 
Saxifraga L. 
*Saxifraga camposii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 47 (1852)
subsp. leptophylla (Willk.) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 68: 204 (1963) 
Saxifraga corsica (Ser.) Gren. & Godr., Fl. France 1: 642 (1849) 
subsp. cossoniana (Boiss. & Reut.) D. A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 68: 203 (1963) 
Saxifraga fragilis Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. fol. 92, tab. 92 (1821)  
subsp. paniculata (Pau) Muñoz Garm. & P. Vargas in Anales Jard. Bot. Madrid 
47(1): 279 (1990)  
*Saxifraga haenseleri Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 13 (1842)
Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 (1874) 
Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl.: 404 (1753) 
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Scrophulariaceae 
Antirrhinum L. 
Antirrhinum controversum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 (1896) 
Antirrhinum litigiosum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 (1896), nom. cons. propos. 
Antirrhinum majus L., Sp. Pl.: 617 (1753) 
Bartsia L. 
Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753) 
Chaenorhinum (DC.) Rchb. 
Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) 
subsp. crassifolium 
Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 232 (1878) 
Chaenorhinum macropodum (Boiss. & Reut.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. 
Hispan. 2: 579 (1870)  
subsp. degenii (Hervier) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 222 (1971)  
Chaenorhinum minus (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870) 
subsp. minus 
Chaenorhinum robustum Loscos, Descr. Esp. Nuevas Reparto 1873-74: 13 (1875) 
Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. 
Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) 
subsp. rubrifolium 
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 
578 (1870)  
subsp. serpyllifolium 
Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 581 
(1870) 
Cymbalaria Hill 
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 
(1800) 
subsp. muralis 
Digitalis L. 
Digitalis obscura L., Sp. Pl. ed. 2: 867 (1763) 
subsp. obscura 
Erinus L. 
Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)  
subsp. hispanicus (Pers.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915) 
Kickxia Dumort. 
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg. 35 (1827) 
subsp. elatine 
Kickxia lanigera (Desf.) Freih & Hand.-Mazz. in Ann. Naturh. Muss. (Wien) 27(4): 
403 (1913)  
Kickxia spuria (L.) Dumort., Fl. Belg. 35 (1827) 
subsp. integrifolia (Brot.) R. Fernandes, Bol. Journ. Linn. Soc. 64(2): 74 (1971) 
Linaria Mill. 
Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) 
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subsp. aeruginea 
*Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811)
Linaria arvensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 45 (1798) 
*Linaria cavanillesii Chav., Monogr. Antirrh.: 117 (1833)
Linaria depauperata Leresche ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 569 
(1870)  
subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, Alcaraz & M. B. Crespo in Lazaroa 16: 
154 (1996) 
Linaria hirta (Loefl. ex L.) Moench, Suppl. Meth.: 170 (1802) 
*Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 258 (1811)
Linaria oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hipan.: 86 (1852) 
subsp. aragonensis (Lange) D. A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 391 (1988) 
*Linaria pelisseriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 11 (1768)
Linaria repens (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 6 (1768)  
subsp. blanca (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 
450 (1961) 
Linaria simplex (Willd.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 588 (1805) 
*Linaria spartea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
Macrosyringion Rothm. 
Macrosyringion longiflorus (Lam) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 
(1943) 
Misopates Raf. 
Misopates microcarpum (Pomel) D. A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 151 (1988) 
Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840) 
subsp. orontium 
Odontites Ludw. 
Odontites recordonii Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar. 42, tab. [1] (1882) 
*Odontites viscosus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 207 (1811)
subsp. australis (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 691 (1934)  
Parentucellia Viv. 
*Parentucellia latifolia (L.) Caruel. in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
Scrophularia L. 
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. cons. 
subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 
14: 97 (1983)  
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) 
subsp. canina 
Scrophularia tanacetifolia Willd., Hort. Berol. tab. 56 (1805) 
Verbascum L. 
Verbascum blattaria L., Sp. Pl.: 178 (1753)  
Verbascum boerhavii L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 169 (1767)  
Verbascum fontqueri Benedí & J. M. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 103 
(1985) 
Verbascum rotundifolium Ten., Fl. Napol. 1, Prodr.: 66 (1811) 
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. nov. ser. 29(2): 401 
(1933) 
Verbascum sinuatum L., Sp. Pl.: 178 (1753) 
Verbascum thapsus L., Sp. Pl.: 177 (1753) 
Veronica L. 
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Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) 
subsp. anagallis-aquatica 
Veronica anagalloides Guss., Pl. Rar.: 5, tab. 3 (1826) 
subsp. anagalloides 
Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753) 
Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753) 
Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808) 
Veronica polita Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819), nom. cons. prop. 
Veronica praecox All., Auct. Fl. Pedem.: 5, tab. 1, fig. 1 (1789) 
Simaroubaceae 
Ailanthus Desf. 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Wash. Acad. Sci. 6: 490 (1916) 
Solanaceae 
Capsicum L. 
Capsicum annuum L., Sp. Pl.: 188 (1753) 
Datura L. 
Datura innoxia Mill., Gard. Dict., ed. 8, n.° 5 (1768) 
Hyoscyamus L. 
Hyoscyamus albus L., Sp. Pl.: 180 (1753) 
*Hyoscyamus niger L., Sp. Pl.: 179 (1753)
Lycium L. 
Lycium europaeum L., Sp. Pl.: 192 (1753) 
Nicotiana L. 
Nicotiana glauca Graham in Edinburgh New Philos. J. 5: 175 (1828) 
Nicotiana tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)  
Solanum L. 
Solanum chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 8 (1794) 
Solanum lycopersicum L., Sp. Pl.: 185 (1753) 
Solanum melongena L., Sp. Pl.: 186 (1753) 
Solanum nigrum L., Sp. Pl.: 186 (1753) 
Solanum tuberosum L., Sp. Pl.: 185 (1753) 
Solanum villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, no. 2 (1768) 
Sterculiaceae 
Brachychiton Schott & Endl. 
Brachychiton populneum R. Br., Pterocymbium: 234 (1844) 
Tamaricaceae 
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Myricaria Desv. 
Myricaria germanica (L.) Desv. in Ann. Sci. Nat. (París) 5: 384 (1825)  
Tamarix L. 
Tamarix africana Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789) 
Tamarix canariensis Willd. in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1812-1813: 79 (1816) 
Tamarix gallica L., Sp. Pl.: 270 (1753)  
Thymelaeaceae 
Daphne L. 
Daphne gnidium L., Sp. Pl.: 357 (1753) 
Thymelaea Mill. 
Thymelaea argentata (Lam.) Pau in Cavanillesia 5: 44 (1932)  
Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848) 
*Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859)
Thymelaea pubescens (L.) Meisn. in DC., Prodr. 14: 558 (1857) 
subsp. pubescens 
Thymelaea tartonraira (L.) All., Fl. Pedem. 1: 133 (1785)  
subsp. valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 73 
(1974)  
Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)  
subsp. tinctorea 
Tiliaceae 
Tilia L. 
Tilia platyphyllos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 373 (1771) 
subsp. platyphyllos 
Ulmaceae 
Celtis L. 
Celtis australis L., Sp. Pl.: 1043 (1753) 
Ulmus L. 
Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 6 (1768) 
Ulmus pumila L., Sp. Pl.: 226 (1753) 
Umbelliferae (Apiaceae) 
Ammoides Adans. 
*Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)
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Anethum L. 
Anethum graveolens L., Sp. Pl.: 263 (1753) 
Anthriscus Pers. 
Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808) 
Apium L. 
Apium graveolens L., Sp. Pl.: 264 (1753) 
Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821) 
Bifora Hoffm. 
Bifora testiculata (L.) Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 448 (1820) 
Bunium L. 
Bunium balearicum (Sennen) Mateo & López Udias in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 
229 (1999)  
Bupleurum L. 
Bupleurum baldense Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764) 
Bupleurum fruticescens Loefl. ex L., Cent. Pl. I: 9 (1755) 
subsp. fruticescens 
Bupleurum fruticosum L., Sp. Pl.: 238 (1753)  
Bupleurum lancifolium Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)  
Bupleurum rigidum L., Sp. Pl.: 238 (1753) 
subsp. rigidum 
Bupleurum rotundifolium L., Sp. Pl.: 236 (1753) 
Bupleurum semicompositum L., Demonstr. Pl.: 7 (1753) 
Caucalis L. 
Caucalis platycarpos L., Sp. Pl.: 241 (1753) 
Conium L. 
*Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Conopodium W. D. J. Koch 
Conopodium arvense (Coss.) Calest. in Webbia 1: 279 (1905)  
Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calest. in Webbia [1]: 279 (1905)  
Daucus L. 
Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) 
subsp. carota 
var. carota 
var. maritimus (Lam.) Steud., Nomencl. Bot. 265 (1821)  
subsp. maximus (Desf.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 476 (1878)  
subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 179 (1834) 
Distichoselinum García Martín & Silvestre 
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García Martín & Silvestre in Lagascalia 12: 101 
(1983)  
Elaeoselinum W. D. J. Koch ex DC. 
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol., Fl. Ital. 3: 383 (1837-38) 
subsp. asclepium 
Eryngium L. 
Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753) 
Ferula L. 
Ferula communis L., Sp. Pl.: 246 (1753) 
subsp. catalaunica (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. 
Barcinon. 45: 236 (1998) 
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Foeniculum Mill. 
Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 1 (1768) 
Guillonea Coss. 
Guillonea scabra (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 110 (1851) 
subsp. scabra 
Laserpitium L. 
Laserpitium gallicum L., Sp. Pl.: 248 (1753) 
subsp. gallicum 
Oenanthe L. 
Oenanthe lachenalii C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805) 
Orlaya Hoffm. 
Orlaya daucoides (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)  
Pastinaca L. 
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753) 
subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E. G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 
372 (1901) 
Petroselinum Hill 
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866) 
Peucedanum L. 
*Peucedanum hispanicum (Boiss.) Endl. in Walp., Repert. Bot. Syst. 2: 411 (1843)
Peucedanum officinale 
subsp. officinale L., Sp. Pl.: 245 (1753)  
Ptychotis W. D. J. Koch 
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 283 (1876) 
Ridolfia Moris 
*Ridolfia segetum (L.) Moris, Enum. Sem. Hort. Taur. 1841: 43 (1841)
Scandix L. 
Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753) 
subsp. australis 
Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753) 
Seseli L. 
*Seseli elatum L., Sp. Pl. ed. 2: 375 (1762)
Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753) 
subsp. granatense (Willk.) C. Pardo in Lazaroa 3: 174 (1982)  
subsp. montanum 
Sison L. 
*Sison amomum L., Sp. Pl.: 252 (1753)
Thapsia L. 
Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753) 
var. dissecta Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840) 
var. villosa 
Torilis Adans. 
Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821) 
subsp. neglecta (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1055 (1926) 
subsp. purpurea (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)  
subsp. recta Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)  
Torilis elongata (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 
154 (1921) 
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*Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1866)  
Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788) 
Trinia Hoffm. 
Trinia glauca (L.) Dumort., Fl. Belg.: 78 (1827) 
subsp. glauca 
Turgenia Hoffm. 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814) 
Urticaceae 
Parietaria L. 
Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756) 
Parietaria lusitanica L., Sp. Pl.: 1052 (1753) 
subsp. lusitanica 
Urtica L. 
Urtica membranacea Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)  
Urtica pilulifera L., Sp. Pl.: 983 (1753) 
Urtica urens L., Sp. Pl.: 984 (1753) 
Valerianacea 
Centranthus Neck. ex DC. 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) 
subsp. calcitrapae 
subsp. trichocarpus I. Richardson in Bot. J. Linn. Soc. 71: 232 (1975) 
*Centranthus nevadensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 120 (1856)
subsp. nevadensis 
Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 239 (1805) 
subsp. ruber 
Valeriana L 
Valeriana tuberosa L., Sp. Pl.: 33 (1753) 
Valerianella Mill. 
Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) 
f. coronata
*f. pumila (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 
(2005) 
Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776)  
f. dentata
Valerianella discoidea (L.) Loisel., Not. Fl. France: 148 (1810) 
*Valerianella echinata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 242 (1805)
*Valerianella eriocarpa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, pl. 11, fig. 2 (1809)
var. muricata (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Akad. 
Handl. ser. 2, 5(1): 40 (1864) 
Valerianella microcarpa Loisel., Not. Fl. France: 151 (1810)  
Valerianella locusta (L.) Laterrade, Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) 
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subsp. locusta 
*f. carinata (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. 
Malacitana 30: 43 (2005) 
f. locusta
Verbenaceae 
Aloysia Gómez Ortega & Palau 
Aloysia citrodora Gómez Ortega & Palau, Descr. Nuevo Gen. Pl. [3] (1779) 
Lantana L. 
Lantana camara L., Sp. Pl.: 627 (1753) 
Verbena L. 
Verbena officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753) 
Vitex L. 
*Vitex agnus-castus L., Sp. Pl.: 638 (1753)
Violaceae 
Viola L. 
Viola alba Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1: 171 (1809) 
subsp. dehnhardtii (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 78 (1878) 
Viola arborescens L., Sp. Pl.: 935 (1753)  
Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gott. 73 (1770)  
Viola hirta L., Sp. Pl.: 934 (1753)  
Viola kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819) 
Viola odorata L., Sp. Pl.: 934 (1753) 
Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823) 
Viola rupestris F. W. Schmidt in Neuere Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. 1: 60 (1791)  
subsp. rupestris 
*Viola willkommii R. Roem. in Linnaea 25: 10 (1852)
Vitaceae 
Parthenocissus Planch. 
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich ed. 3: 321 & 789 
(1922) 
Vitis L. 
Vitis riparia Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 231 (1803) 
Vitis rupestris Scheele in Linnaea 21: 591 (1848) 
Vitis vinifera L., Sp. Pl.: 202 (1753) 
subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 364 (1925) 
subsp. vinifera 
Zygophyllaceae 
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Peganum L. 
Peganum harmala L., Sp. Pl.: 444 (1753) 
Tribulus L. 
Tribulus terrestris L., Sp. Pl.: 387 (1753) 
MONOCOTILEDONES 
Agavaceae 
Agave L. 
Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753) 
Yucca L. 
Yucca aloifolia L., Sp. Pl.: 319 (1753) 
 Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753) 
Yucca guatemalensis Bak., Refug. Bot. [Saunders] 5: t. 313 (1872)
Alismataceae 
Alisma L. 
Alisma lanceolatum With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2: 362 (1796) 
Alisma plantago-aquatica L., Sp. Pl.: 342 (1753) 
Baldellia Parl. 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. in Nuov. Gen. Sp. Monocot. 58 (1854) 
Amaryllidaceae 
Narcissus L. 
Narcissus assoanus Léon Dufour ex Schultes & Schultes fil. in Roem. & Schult., Syst. 
Veg. 7: 962 (1830)  
*Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus dubius Gouan, Ill. Observ. Bot.: 22 (1773) 
Narcissus eugeniae Fernández Casas, Fontqueria 1: 11 (1982) 
*Narcissus radinganorum Fernández Casas, Fontqueria 6: 41 (1984)
Narcissus tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753) 
*Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana: 710 (1964) 
Lapiedra Lag. 
*Lapiedra martinezii Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)
Sternbergia Waldst. & Kit. 
Sternbergia cochiciflora Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 172 (1804) 
Sternbergia lutea (L.) Spreng., Syst. Veg. 2: 57 (1825) 
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Araceae 
Arisarum Mill. 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. in Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 2(2): 67 (1810)  
Arum L. 
Arum italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768)  
Cyperaceae 
Bolboschoenus (Asch.) Palla 
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith in Novon 5: 101 (1995) 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 
2532 (1905) 
Carex L. 
*Carex acuta L., Sp. Pl.: 978 (1753)
Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 
13: 566 (1863) 
Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799) 
Carex distans L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759) 
Carex divisa Huds., Fl. Angl.: 348 (1762) 
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) 
subsp. divulsa 
*Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
subsp. elata 
Carex flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771) 
Carex halleriana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779) 
Carex hispida Willd. in Schkuhr, Beschr. Riedgräs. 1: 63 (1801) 
Carex humilis Leyss., Fl. Halens.: 175 (1761) 
Carex mairii Coss. & Germ., Obs. Pl. Env. Paris: 18 (1840) 
*Carex nigra (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)
Carex pendula Huds., Fl. Angl.: 352 (1762) 
Carex riparia Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)  
Cladium P. Browne 
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809) 
Cyperus L. 
Cyperus distachyos All., Auct. Fl. Pedem.: 48, tab. 2, fig. 5 (1789) 
Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753) 
Cyperus longus L., Sp. Pl.: 45 (1753) 
Cyperus rotundus L., Sp. Pl.: 45 (1753) 
Eleocharis R. Br. 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817)  
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers 74 (1818)  
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) 
subsp. palustris 
Isolepis R. Br. 
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Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817) 
Pycreus P. Beauv. 
Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 72 (1830) 
Pycreus flavidus (Retz.) T. Koyama in J. Jap. Bot. 51(10): 316 (1976) 
Schoenoplectus (Rchb.) Palla 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) 
subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 
(1928) 
subsp. lacustris 
*Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Schoenus L. 
Schoenus nigricans L., Sp. Pl.: 43 (1753) 
Scirpoides Séguier 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Cas. Nár. Mus., Odd. Prír. 140: 127 (1972) 
Dioscoreaceae 
Tamus L. 
Tamus communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
Gramineae (Poaceae) 
Aegilops L. 
Aegilops geniculata Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 45 (1787) 
Aegilops triuncialis L., Sp. Pl.: 1051 (1753) 
Aegilops ventricosa Tausch in Flora (Regensburg) 20: 108 (1837)  
Agropyron L. 
*Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 102 (1812)
Agrostis L. 
Agrostis castellana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) 
var. mutica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex Romero García, Blanca & C. 
Morales, Ruizia 7: 118 (1988) 
Agrostis nebulosa Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) 
Agrostis stolonifera L., Sp. Pl.: 62 (1753) 
Agrostis truncatula Parl., Fl. Ital. 1: 185 (1850) 
Aira L. 
*Aira caryophyllea L., Sp. Pl.: 66 (1753)
*Aira cupaniana Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843)
Alopecurus L. 
*Alopecurus myosuroides Huds., Fl. Angl. 23 (1762)
Arrhenatherum P. Beauv. 
Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton in Kew Bull. 16: 250 (1962) 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)  
subsp. baeticum Romero Zarco in Acta Bot. Malacitana 10: 134 (1985) 
subsp. elatius  
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subsp. sardoum (Em. Schmid) Gamisans in Candollea 29(1): 46 (1974) 
Arundinaria Michx. 
Arundinaria japonica Siebold & Zucc. ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 334 (1854) 
Arundo L. 
Arundo donax L., Sp. Pl.: 81 (1753) 
Avellinia Parl. 
Avellinia michelii (Savi) Parl., Pl. Nov.: 61 (1842) 
Avena L. 
Avena barbata Pott. ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) 
subsp. barbata 
Avena byzanthina Koch in Linnaea 21: 392 (1849)  
Avena fatua L., Sp. Pl.: 80 (1753)  
Avena sativa L., Sp. Pl.: 79 (1753) 
Avena sterilis L., Sp. Pl. ed. 2: 118 (1762) 
subsp. ludoviciana (Durieu) J. M. Gillett & Magne, Nouv. Fl. Franç.: 532 
(1873) 
subsp. sterilis 
Brachypodium P. Beauv. 
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101, 155 (1812) 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 740 (1817) 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101, 155 (1812) 
*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101, 155 (1812)
subsp. sylvaticum 
Briza L. 
Briza maxima L., Sp. Pl.: 70 (1753)  
Bromus L. 
Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787) 
Bromus erectus Hudson, Fl. Angl.: 39 (1762)  
Bromus hordeaceus L., Sp. Pl.: 77 (1753) 
subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen in Bull. Soc. Échange Pl. 
Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.18: 27 (1981) 
subsp. hordeaceus 
Bromus intermedius Guss. Fl. Sic. Prodr. 1: 114 (1827) 
Bromus lanceolatus Roth, Catalecta Bot. 1: 18 (1797)  
Bromus madritensis L., Cent. Pl. 1: 5 (1755) 
Bromus racemosus L., Sp. Pl., ed. 2: 114 (1762) 
Bromus rigidus Roth in Bot. Mag. (Zürich) 4(10): 21 (1790)  
Bromus rubens L., Cent. Pl. I: 5 (1755) 
Bromus squarrosus L., Sp. Pl.: 76 (1753) 
Bromus sterilis L., Sp. Pl.: 77 (1753)  
Bromus tectorum L., Sp. Pl.: 77 (1753) 
Bromus × granatensis Camus in Bull. Soc. Bot. France 80: 38 (1933) 
Chloris Swartz 
Chloris gayana Kunth, Révis. Gramin. 1: 293, pl. 58 (1830) 
Cortaderia Stapf 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graeb., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 
(1900)  
Corynephorus P. Beauv. 
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*Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr., Procés-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol.
(Grenoble), ser. 3, 17: 3 (1950) 
Cynodon L. C. M. Richard 
Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805) 
Cynosurus L. 
Cynosurus echinatus L., Sp. Pl.: 72 (1753) 
Cynosurus elegans Desf., Fl. Atlant. 1: 82 (1798) 
Dactylis L. 
Dactylis glomerata L., Sp. Pl.: 71 (1753) 
subsp. glomerata 
subsp. hispanica (Roth) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 819 (1882) 
Deschampsia P. Beauv. 
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., Syst. Veg 2: 687 (1817) 
subsp. hispanica (Vivant) O. Bolòs, Masalles & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 
17(1): 96 (1988) 
Desmazeria Dumort. 
Desmazeria rigida (L.) Tutin in A. R. Clapham et al., Fl. British Isles: 1434 (1952) 
*subsp. hemipoa (Delile ex Spreng.) Stace, Bot. J. Linn. Soc. 76: 352 (1978)
subsp. rigida 
Dichanthium Willemet 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty in Boissiera 9: 160 (1960) 
Digitaria Heist. ex Fabr. 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 52 (1771) 
Echinaria Desf. 
Echinaria capitata (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 385 (1799) 
Echinochloa P. Beauv. 
Echinochloa colonum Link, Hort. Berol. 2: 209 (1833) 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 53, 161, 169 (1812) 
subsp. crus-galli 
Elytrigia Desv. 
Elytrigia intermedia (Host) Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. 
Sist. Vyssh. Rast. 1: 4 (1933) 
Elytrigia pungens (Pers.) Tutin in Watsonia 2: 186 (1952) 
subsp. campestris (Gren. & Godr.) Á. Löve, Taxon 29(2-3): 350 (1980) 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, 
Fl. Sist. Vyssh. Rast. 1: 4 (1933) 
Eragrostis N. M. Wolf 
Eragrostis barrelieri Daveau in J. Bot. (Morot) 8: 289 (1894) 
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark, 
ser. 2, 5(9): 110 (1907) 
Festuca L. 
Festuca arundinacea Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) 
subsp. arundinacea 
subsp. fenas (Lag.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 61 (1894) 
Festuca capillifolia Léon Dufour in Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 735 (1817) 
Festuca gracilior (Hack.) Markgr.-Dannenb. in Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 325 (1978)  
Festuca hystrix Boiss., Elench.: 89 (1838)  
Festuca marginata (Hackel) K. Richter, Pl. Eur., 1: 96 (1890) 
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subsp. andres-molinae Fuente & Ortúñez in Bot. Complut. 18: 107 (1993) 
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 
(1913) 
subsp. paui Cebolla & Rivas Ponce, Collect. Bot. 18: 87 (1990) 
Gastridium P. Beauv. 
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39 
(1913)  
Glyceria R. Br. 
*Glyceria notata Chevall., Fl. Env. Paris 2(1): 174 (1827)
Helictochloa Romero Zarco 
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, Candollea 66(1): 102 (2011) 
subsp. bromoides 
subsp. pauneroi (Romero Zarco) Romero Zarco, Candollea 66(1): 102 (2011) 
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, Candollea 66(1): 103 (2011) 
subsp. gonzaloi (Sennen) Romero Zarco, Candollea 66(1): 103 (2011)
subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco, Candollea 66(1): 103 (2011) 
Helictotrichon Besser 
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard in Blumea 3: 430 (1940) 
subsp. filifolium 
Heteropogon Pers. 
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15, 2: 836 
(1817)  
Holcus L. 
Holcus lanatus L., Sp. Pl.: 1048 (1753) 
Hordeum L. 
Hordeum marinum Huds., Fl. Angl. ed. 2, 1: 57 (1778) 
Hordeum murinum L., Sp. Pl.: 85 (1753) 
subsp. leporinum (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 805 (1882) 
Hordeum vulgare L., Sp. Pl.: 84 (1753) 
Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn. 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliv., Fl. Trop. Afr. 9: 315 (1919) 
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex López González in Anales Jard. Bot. Madrid 
51(2): 313 (1994) 
Imperata Cyr. 
Imperata cylindrica (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 10 (1797) 
Koeleria Pers. 
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin in Alpina 3: 47 (1808) 
*subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Domin, Biblioth. Bot. 65: 86 (1907)
subsp. vallesiana 
Lagurus L. 
Lagurus ovatus L., Sp. Pl.: 81 (1753) 
Lamarckia Moench 
Lamarckia aurea (L.) Moench, Methodus: 201 (1794) 
Lolium L. 
Lolium multiflorum Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)  
Lolium perenne L., Sp. Pl.: 83 (1753) 
Lolium rigidum Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811) 
subsp. rigidum 
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Lygeum Loefl. ex L. 
Lygeum spartum L., Gen. Pl. ed. 5: 522 (1754) 
Melica L. 
Melica ciliata L., Sp. Pl.: 66 (1753) 
subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn., Gram.: 56 (1898) 
Melica minuta L., Mant. Pl. 1: 32 (1767) 
Micropyrum (Gaudin) Link 
*Micropyrum tenellum (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1843)
Milium L. 
*Milium vernale Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 1: 53 (1808)
Molineriella Rouy 
*Molineriella minuta (L.) Rouy, Fl. France 14: 102 (1913)
subsp. minuta 
Molinia Schrank 
Molinia caerulea (L.) Moench, Methodus: 183 (1794) 
subsp. arundinacea (Schrank) K. Richt., Pl. Eur. 1: 72 (1890) 
Narduroides Rouy 
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy, Fl. France 14: 301 (1913) 
Panicum L. 
Panicum miliaceum L., Sp. Pl.: 58 (1753) 
Parapholis C. E. Hubb. 
*Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946)
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946) 
Paspalum L. 
Paspalum dilatatum Poir. in Lam., Encycl. 5: 35 (1804) 
Paspalum distichum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759) 
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribner, Mem. Torrey Bot. Club. 5: 29 (1849) 
Phalaris L. 
Phalaris aquatica L., Cent. Pl. 1: 4 (1755)  
Phalaris arundinacea L., Sp. Pl.: 55 (1753) 
*Phalaris canariensis L., Sp. Pl.: 54 (1753)
Phalaris paradoxa L., Sp. Pl., ed. 2: 1665 (1763)  
Phleum L. 
Phleum phleoides (L.) Karsten, Deutsche Fl.: 374 (1881) 
Phleum pratense L., Sp. Pl.: 59 (1753) 
subsp. serotinum (Jord.) Berher in L. Louis, Fl. Vosges ed. 2: 239 (1887) 
Phragmites Adans. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 143 (1840) 
Piptatherum P. Beauv. 
Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv. in Agrost. 18: 173 (1812) 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851) 
subsp. miliaceum 
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 18, 173 (1812) 
Poa L. 
Poa annua L., Sp. Pl.: 68 (1753) 
subsp. annua 
subsp. exilis (Tomasini) Asch. & Graebner, Syn. Pl. 2: 389 (1900) 
Poa bulbosa L., Sp. Pl.: 70 (1753) 
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Poa compressa L., Sp. Pl.: 69 (1753)  
Poa flaccidula Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 128 (1852) 
*Poa nemoralis L., Sp. Pl.: 69 (1753)
Poa pratensis L., Sp. Pl.: 67 (1753) 
subsp. angustifolia (L.) Lej., Compendium Florae Belgicae: 82 (1828) 
subsp. pratensis  
Poa trivialis L., Sp. Pl.: 67 (1753)  
subsp. trivialis 
Polypogon Desf. 
Polypogon maritimus Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 3: 442 (1801) 
subsp. maritimus 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) 
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110: 56 (1966) 
Psilurus Trin. 
*Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich
58: 40 (1913) 
Puccinellia Parl. 
Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 35: 197 
(1907) 
Rostraria Trin. 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 47 (1971) 
Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev in Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 48 (1971)  
Saccharum L. 
Saccharum ravennae (L.) Murray, Syst. Veg. ed. 13: 88 (1774) 
Schismus P. Beauv. 
Schismus barbatus (L.) Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 7: 391 (1907) 
Sclerochloa P. Beauv. 
*Sclerochloa dura (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. 97: 175, 177, pl. 19, f. 4 (1812)
Secale L. 
Secale cereale L., Sp. Pl.: 84 (1753) 
Setaria P. Beauv. 
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giorn. Bot. Ital., nov. ser., 26: 77 (1919) 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 891 (1817) 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 51, 171, 178 (1812) 
Setaria viridis (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 51, 171, 178 (1812) 
Sorghum Moench 
Sorghum halepense (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805) 
Sporobolus R. Br. 
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, Révis. Gram. 1: 68 (1829)  
Stenotaphrum Trin. 
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze, revis. Gen. Pl. 2: 794 (1891) 
Stipa L. 
Stipa apertifolia Martinosvky, Preslia 39: 274 (1967) 
var. apertifolia 
*Stipa barbata Desf., Fl. Atlant. 1: 97 (1798)
Stipa capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 19 (1794) 
var. capensis 
Stipa eriocaulis Borbás, Math. Term. Közl. 15: 311 (1877) 
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Stipa iberica Martinovsky, Feddes Repert. 73: 150 (1966) 
*var. iberica
Stipa lagascae Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 333 (1817) 
var. australis Maire, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord 24: 266 (1936) 
Stipa offneri Breistr., Procés-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol. (Grenoble) ser. 3, 17: 2 
(1950) 
Stipa parviflora Desf., Fl. Atlant. 1: 98 (1798) 
var. parviflora 
Stipa pauneroana (Martinovsky) F. M. Vázquez & Devesa, Acta Bot. Malacitana 21: 
143 (1996) 
Stipa tenacissima L., Cent. Pl. I: 6 (1755) 
Taeniatherum Nevski 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38 
(1934) 
*var. caput-medusae
Tragus Haller 
Tragus racemosus (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241 (1785) 
Trisetum Pers. 
*Trisetum paniceum (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805)
Trisetum scabrisculum (Lag.) Coss. ex Willk. in Willk. & Lange., Prodr. Fl. Hispan. 
1: 73 (1861) 
Trisetum velutinum subsp. cavanillesianum (Borja & Font Quer) O. Bolòs & Vigo, 
Fl. Països Catalans 4: 476 (2001) 
Triticum L. 
Triticum aestivum L., Sp. Pl.: 85 (1753) 
Triticum durum Desf., Fl. Atl., 1: 114 (1798) 
Vulpia C. C. Gmel. 
*Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124 (1821)
Vulpia ciliata Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) 
Vulpia hispanica (Reichard) Kerguélen in Jovet & Vilmorin (eds.), Coste Fl. Fr., 
Suppl. 5: 545 (1979) 
*Vulpia membranacea (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824)
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin, Fl. Bad. 1: 8 (1805)  
Wangenheimia Moench 
Wangenheimia lima (L.) Trin., Fund. Agrost.: 132 (1820) 
Zea L. 
Zea mays L., Sp. Pl.: 971 (1753) 
Iridaceae 
Chamaeiris Medik. 
Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M. B. Crespo, Flora Montiber. 49: 68 (2011) 
Crocus L. 
*Crocus nevadensis Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 1: 537 (1871)
Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., tab. 30 (1805-1806) 
subsp. salzmannii (J. Gay) Mathew, Kew Bull. 32: 46 (1977) 
Gladiolus L. 
Gladiolus communis L., Sp. Pl.: 36 (1753)  
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*Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 2 (1768)
Iris L. 
Iris germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753) 
Iris lutescens Lam., Encycl. 3: 297 (1789) 
Limniris (Tausch) Fuss 
Limniris pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866) 
Romulea Maratti 
Romulea columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818) 
subsp. columnae 
Juncaceae 
Juncus L. 
Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) 
subsp. acutus 
Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) 
subsp. articulatus 
Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753) 
*Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
*Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe in Essai Monogr. Jonc.: 42 (1825)
subsp. fontanesii  
*Juncus gerardii Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804) 
subsp. inflexus 
Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) 
Juncus maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789) 
Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789) 
Juncus subulatus Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 74 (1775) 
*Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. in Suppl. Pl. 208 (1782)
Lemnaceae 
Lemna L. 
Lemna gibba L., Sp. Pl.: 970 (1753) 
*Lemna minor L., Sp. Pl.: 970 (1753)
Liliaceae 
Allium L. 
Allium ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753) 
Allium cepa L., Sp. Pl.: 300 (1753) 
Allium moly L., Sp. Pl.: 301 (1753) 
Allium moschatum L., Sp. Pl.: 298 (1753) 
*Allium nigrum L., Sp. Pl. ed. 2: 430 (1762)
*Allium oleraceum L., Sp. Pl.: 299 (1753)
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Allium pallens L., Sp. Pl. ed. 2: 427 (1762)  
subsp. pallens 
Allium paniculatum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 978 (1759) 
subsp. paniculatum 
Allium roseum L., Sp. Pl.: 296 (1753) 
Allium sativum L., Sp. Pl.: 296 (1753) 
*Allium scorodoprasum L., Sp. Pl.: 297 (1753)
subsp. rotundum (L.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 178 (1978) 
Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753) 
*Allium stearnii Pastor & Valdés, Rev. Allium: 86-87 (1982)
Anthericum L. 
Anthericum liliago L., Sp. Pl.: 310 (1753) 
subsp. liliago 
Aphyllanthes L. 
Aphyllanthes monspeliensis L., Sp. Pl.: 294 (1753) 
Asparagus L. 
Asparagus acutifolius L., Sp. Pl.: 314 (1753) 
subsp. acutifolius 
Asparagus horridus L. in J. A. Murray, Syst. Veg. ed. 13: 274 (1774) 
Asparagus officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753) 
Asphodelus L. 
Asphodelus cerasiferus J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 7: 127 (1857) 
Asphodelus fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753) 
Dipcadi Medik. 
Dipcadi serotinum (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 
6: 431 (1790) 
subsp. serotinum 
Dracaena Vand. ex L. 
Dracaena draconis (L.) L., Iter Hispan.: 303 (1758) 
Fritillaria L. 
Fritillaria hispanica Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 101 (1859) 
Gagea Salisb. 
Gagea durieui Parl. ex Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie Monocot.: 73 (1895) 
Gagea lacaitae A. Terracc. in Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 33 (1904) 
Lilium L. 
Lilium candidum L., Sp. Pl.: 302 (1753) 
Merendera Ramond 
Merendera montana (L.) Lange in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862) 
Muscari Mill. 
Muscari atlanticum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 114 (1852) 
Muscari comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 2 (1768) 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., Fl. Neap. Syll. App. 5: 13 (1842) 
Ornithogalum L. 
*Ornithogalum narbonense L., Cent. Pl. 2: 15 (1756)
Polygonatum Mill. 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906) 
Ruscus L. 
Ruscus aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753) 
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Tulipa L. 
Tulipa sylvestris L., Sp. Pl.: 305 (1753) 
subsp. australis (Link) Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1914(7-8): 114 (1914) 
Urginea Steinh. 
Urginea undulata (Desf.) Steinh. in Ann. Sci. Nat. ser. 2, 1: 330 (1840) 
subsp. caeculi (Pau) Mateo & M. B. Crespo, Flora Montiberica 5: 58 (1997)  
Musaceae 
Musa L.
*Musa cavendishii Lamb. ex Paxton, Paxton`s Mag. Bot. 3: 51 (1837)
Orchidaceae 
Aceras R. Br. 
Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton, Epit. ed. 2, Hort. Kew.: 281 (1814) 
Anacamptis Rich. 
*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., De Orchid. Eur. 33 (1817)
Barlia Parl. 
*Barlia robertiana (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)
Cephalanthera Rich. 
Cephalanthera rubra (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38 (1817) 
Dactylorhiza Neck. ex Nevski 
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962) 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. in Watsonia 6: 130 (1965)  
Epipactis Zinn 
Epipactis kleinii M. B. Crespo, M. R. Löwe & Piera in Taxon 50: 854 (2001) 
Gymnadenia R. Br. 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813) 
Limodorum Boehm. 
Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799) 
Neotinea Rchb. fil. 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975) 
Ophrys L. 
Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762) 
Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice 463 (1844) 
Ophrys dianica M. R. Löwe, Piera, M. B. Crespo & J. E. Arnold in J. Eur. Orchid. 33: 
552 (2001) 
*Ophrys dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65, fig. 2 (1931)
Ophrys fusca Link in J. Bot. (Schrad.) 1799(2): 324 (1800) 
Ophrys lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 75: 373 (1994) 
Ophrys lutea Cav., Icon. 2: 46, tab. 160 (1793) 
Ophrys scolopax Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793) 
Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrad.) 1799(2): 324 (1800), nom. cons. prop. 
subsp. speculum 
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Ophrys tenthredinifera Willd., Sp. Pl. 4: 67 (1805) 
*Ophrys × provecta Benito & C. E. Hermos. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 15: 186
(2000) 
Ophrys × sanctii-leonardii O. Danesch & E. Danesch in E. Danesch, Orch. Eur. 
Ophrys Hybr.: 229 (1972)  
Orchis L. 
Orchis coriophora L., Sp. Pl.: 940 (1753) 
Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755) 
*Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. in Ard., Fl. Alp. Marit.: 353 (1867)  
Orchis papilionacea L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759) 
*Orchis ustulata L., Sp. Pl.: 941 (1753)
Palmae 
Chamaerops L. 
Chamaerops humilis L., Sp. Pl.: 1187 (1753) 
Phoenix L. 
Phoenix canariensis H. Wildpret in Prov. Agric. Hort. Ill. 2: 293-295, fig. 67-68 (1882)  
Phoenix dactylifera L., Sp. Pl.: 1188 (1753) 
Washingtonia H. Wendl. 
Washingtonia robusta H. Wendl. in Gart.-Zeitung (Berlin) 2: 198 (1883)  
Potamogetonaceae 
Groenlandia J. Gay 
*Groenlandia densa (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 17: 169 (1869)
Potamogeton L. 
Potamogeton coloratus Hornem., Fl. Dan. 9 (25): 4 (1813) 
Potamogeton crispus L., Sp. Pl.: 126 (1753) 
Potamogeton lucens L., Sp. Pl.: 126 (1753)  
Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816) 
Potamogeton pectinatus L., Sp. Pl.: 127 (1753) 
Potamogeton pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753) 
Smilacaceae 
Smilax L. 
Smilax aspera L., Sp. Pl.: 1028 (1753) 
Typhaceae 
Typha L. 
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Typha angustifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753)  
Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807) 
Typha latifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753) 
Zannichelliaceae 
Zannichellia L. 
Zannichellia palustris L., Sp. Pl.: 969 (1753)  
*Zannichellia pedunculata Rchb. in Mössler, Handb. Gewächsk. ed. 2, 3: 1591 (1829)
Zannichellia peltata Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854) 
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Anexo V. Esquema sintaxonómico 
El siguiente esquema sintaxonómico sigue las últimas propuestas de RIVAS-
MARTÍNEZ (2007, 2011a, 2011b). Se incluyen los sintáxones desde el rango de clase 
junto con las unidades de orden inferior (orden, alianza, subalianza) y en determinadas 
ocasiones, las asociaciones en negrita que han sido citadas de manera directa en este 
trabajo como presentes en la zona de estudio. No obstante, los sintáxones que se 
incluyen en este esquema son los que han sido considerados como presentes en el 
territorio estudiado o límites próximos, bien a partir de observaciones personales de los 
autores, bien por haberse recogido con anterioridad en trabajos precedentes (RIVAS 
GODAY et al., 1956, 1959; RIVAS GODAY & BORJA, 1961; RIGUAL et al., 1963; 
MANSANET et al., 1980; COSTA, 1982; COSTA et al., 1982a, 1983, 1984; COSTA 
& PERIS, 1984; FIGUEROLA, 1983; 1985; PERIS, 1983; STÜBING, 1985; MATEO 
& FIGUEROLA, 1987b, STÜBING et al., 1989, 1992; PERIS & SANCHIS, 1996; 
CRESPO et al., 1997; MOLINA, 2003; GÓMEZ, 2009, entre otros). 
Charetea fragilis Fukarek ex Krausch 1964 
Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964 
Charion fragilis Rübel 1933 em Krausch 1964 
Charetum fragilis Corillion 1957 
 Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981 
Charetum vulgaris Corillion 1957 
Nitelletalia flexilis Krause 1969 
Nitellion flexilis Dambska 1966 
Nitellion syncarpo-tenuissimae Krause 1969 
Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 
Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 
Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 
Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tüxen 1960 
Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Rivas-Martínez, 
Fernández-González & Loidi 1999 [Hydrocharition morsus-ranae 
Passarge 1996, non Rübel 1933] 
Potametea Klika in Klika & Novák 1941 
Potametalia Koch 1926 
Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 
Myriophyllo verticillati-Potamogetum pectinati Costa, Boira, 
Peris & Stübing 1986  
Potamogetum colorati Allorge 1922  
Potamogetum lucentis Huëxk 1931 
Potamogetum pectinati Cartensen 1935  
Potamogetum perfoliato-crispi Bellot 1951 
Ranunculion aquatilis Passarge 1964 
Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw & Schipper 1990 
Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944 
Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. Tüxen in Poli & J. Tüxen 
1960 
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Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 
Nanocyperetalia Klika 1935 
Nanocyperion Koch ex Libbert 1933 
Verbenion supinae Slavnic 1951 
Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948 
Montio-Cardaminetalia Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928 
Cratoneurion commutati Koch 1928 [Palustriellion commutatae Koch 
1928, nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002] 
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941 
Phragmitetalia Koch 1926 
Phragmition communis Koch 1926 
Phragmitenion australis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
[Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958 nom. mut. propos.] 
Phalaridenion arundinaceae (Kopecký 1961) J.A. Molina 1996 
Magnocaricetalia Pignatii 1954 
Magnocaricion elatae Koch 1926 
Cladio marisci-Caricetum hispidae O. Bolòs 1967 
Scirpetalia compacti Hejný in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 corr. 
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 [Bolboschoenetalia 
compacti Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. 
Valdés 1980 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002] 
Scirpion compacti Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980 [Bolboschoenion compacti Dahl & Hadač 
1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 nom. 
mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, 
Loidi, Lousa & Penas 2002] 
Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931] 
Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [Juncion maritimi Br.-Bl. 
1931] 
Juncenion maritimi Rivas-Martínez 1984 
Dorycnio gracile-Plantaginenion serpentinae Gómez Nav. 2009 
inéd. 
Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 
1952 
Puccinellion lascanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 
corr. Alonso & De la Torre 2004 [Puccinellion caespitosae Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 cor. Rivas-Martínez & al. 
2002] 
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Saginetea maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 [Frankenietea 
pulvurulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976] 
Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 
Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 
Hordeion marini Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M.T. 
Santos 1984 
Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Lygeo sparti-Limonion furfuracei Rigual 1972 [Lygeo sparti-Limonion 
angustibracteati Rigual ex Alcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1989] 
Adiantetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Hovartic 1934 
Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris O. Bolòs 1957 
Pinguiculion longifoliae F. Casas 1970 
Comunidades de Pinguicula vallisneriifolia 
Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 
Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 
Saxifragion mediae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 
Jasionion foliosae O. Bolòs 1957 
Jasionetum foliosae Font Quer 1935 
Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 
2002 
Asplenion petrarchae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & 
Penas 2002 
Melico minutae-Saturejetum fruticosae O. Bolòs & Vives in O. 
Bolòs 1957 
Teucrion buxifolii Rivas Goday 1956 
Jasonio saxatilis-Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve & Rivas 
Goday 1963 corr. Alcaraz & De la Torre 1988 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, 
Lousa & Penas 2002 
Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis Sánchez Gómez & 
Alcaraz 1993. 
Parietarietea Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 
Parietarietalia Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 
Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 
Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952 
Petrocoptido pyrenaicae-Sarcocapnetea enneaphyllae Rivas-Martínez, Cantó & Izco in 
Rivas-Martínez & al. 2002 
Sarcocapnetalia enneaphyllae F. Casas 1972 
Sarcocapnion enneaphyllae F. Casas 1972 
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Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas-
Martínez & G. López in G. López 1978 
Sarcocapno enneaphyllae-Chaenorhinetum tenelli Gómez 2009 
inéd. 
Anomodonto-Polypodietea Rivas-Martínez 1975 
Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957 
Polypodion cambrici Br.-Bl. 1947 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. 
E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Polypodienion cambrici Rivas-Martínez 2002 
Saxifragetum cossonianae O. Bolòs 1967 
Saxifragetum latepetiolatae G. López 1978 
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948 
Andryaletalia ragusinae Rivas Goday ex Rivas Goday & Esteve 1972 
Glaucion flavi Br.-Bl. ex Tchou 1948 [Andryalo-Glaucion Br.-Bl. 1957 
em. nom. O. Bolòs 1962] 
Andryaletum ragusinae Br.-Bl. & O. Bòlos 1958 
Scrophularion sciophilae O. Bolòs 1957 
Biscutello stenophyllae-Scrophularietum sciophilae O. Bolòs 
1979 
Resedetum valentinae O. Bolòs ex Folch 1981 
Comunidad de Iberis carnosa y Teucrium botrys 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 
Onopordenea acanthii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & 
Loidi in Rivas-Martínez & al. 2002 [Onopordetea Br.-Bl. 1967, Onopordetea 
acantho-nervosi Rivas-Martínez 1975] 
Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944 
Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marcenò 1985 [Onopordetalia acantho-
nervosi Rivas-Martínez 1975 nom. inval.] 
Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez & 
al. 2002 [Onopordion arabici Br.-Bl. & O. Bolòs 1958] 
Silybo-Urticion Sissingh ex Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolòs 1970 
Pegano-Salsoletea Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 [Incl. Ruderali-Manihotetea utilissimae 
Leonard in Taton 1949 corr. O. Bolòs 1988 apud O. Bolòs 1988] 
Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 [Incl.  
Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae Peinado & Martínez-Parras 
1984 
Santolinion pectinato-canescentis Peinado & Martínez-Parras 1984 
Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae G. López 
1976 
Nicotiano glaucae-Ricinion communis Rivas-Martínez, Fernández-
González & Loidi 1999 
Polygono-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 
Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972 
corr. Rivas-Martínez & al. 1991 
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Sclerochloo durae-Coronopodion squamati Rivas-Martínez 1975 
[Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931 nom. inval.] 
Polycarpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975 
Euphorbion prostratae Rivas-Martínez 1976 [Incl. Eleusinion indicae 
Leonard 1952 apud O. Bolòs 1988, Euphorbienion prostratae Ortiz & J. 
Rodríguez 1991] 
Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 [Ruderali-
Secalietea cerealis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936 nom. inval., Chenopodietea Br.-Bl. in 
Br.-Bl. & al. 1952] 
Stellarienea mediae Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 
2001 [Secalienea cerealis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González 
& Loidi 1991] 
Centaureetalia cyani Tüxen ex von Rochow 1951 [Secalinetalia Br.-Bl. 1931 
nom. inval., incl. Aperetalia spicae-venti J. Tüxen & Tüxen in Malato-Beliz, J. 
Tüxen & Tüxen 1960] 
Roemerion hybridae Br.-Bl. ex Rivas-Martínez, Fernández-González & 
Loidi 1999 [Secalion Br.-Bl. 1931 nom. inval.] 
Scleranthion annui (Kruseman & Vlieger 1929) Sissingh in Westhoff, 
Dijk & Passchier 1946 [Aperion spicae-venti Tüxen in Oberdorfer 1949] 
Solano nigri-Polygonetalia convolvuli (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 
1946) O. Bolòs 1962 [Polygono-Chenopodietalia albi Tüxen & Lohmeyer in 
Tüxen 1950 em. J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962] 
Polygono-Chenopodion polyspermi Koch 1926 
Digitario ischaemi-Setarienion viridis (Sissingh in Westhoff, Dijk & 
Passchier 1946) Oberdorfer 1957 
Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 
1936 
Fumarion wirtgenii-agrariae Brullo in Brullo & Marcenò 1985 
[Diplotaxio erucoidis-Urticion urentis Carretero & Aguilella 1995] 
Chenopodio-Stellarienea Rivas Goday 1956 [Chenopodienea muralis Rivas-Martínez, 
Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991] 
Chenopodietalia muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 
em. Rivas-Martínez 1977 
Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 
1936 [Rudereto-Chenopodion Rothmaler 1943] 
Chenopodienion muralis Rivas-Martínez 1978 
Malvenion neglectae Gutte 1966 
Malvenion parviflorae Rivas-Martínez 1978 [Malvion parviflorae 
(Rivas-Martínez 1978) Brullo in Brullo & Marcenò 1985] 
Thero-Brometalia (Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O. Bolòs 
1975 [Brometalia rubenti-tectorum Rivas-Martínez & Izco 1977] 
Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969 
Resedo lanceolatae-Moricandion F. Casas & M.E. Sánchez 1972 
[Carrichthero-Amberboion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. 
inval.] 
Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martínez & Izco 1977 
Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-Martínez, 
Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 
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Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 
corr. O. Bolòs 1962 
Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950 
Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 
Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 1969 
Balloto-Conion maculati Brullo in Brullo & Marcenó 1985 
[Sambucenion ebuli O. Bolòs & Vigo ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. 
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991] 
Calystegietalia sepium Tüxen 1950 em. Mucina 1993 nom. mut. propos. Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Convolvulion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 [Convolvulion sepium 
Tüxen 1947; Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. mut. 
propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, 
Lousa & Penas 2002; Cynancho-Convolvulion sepium Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1963] 
Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer 
ex O. Bolòs 1962 
Cirsio ferocis-Epilobietum hirsuti O. Bolòs 1996 corr. Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & 
Penas 2002 
Bromo ramosi-Eupatorion cannabini O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 
1983 
Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini Loidi & C. 
Navarro 1988 
Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae (Rivas-Martínez, Fernández-González & 
Loidi 1999) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi in Rivas-Martínez & al. 
2002 
Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae Brullo in Brullo & Marcenò 1985 
[Urtico-Scrophularietalia peregrinae Brullo in Brullo & Marcenò 1985 (syntax. 
syn.)] 
Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez 1978 [Valantio-
Galion muralis Brullo in Brullo & Marcenò 1985] 
Parietarion lusitanico-mauritanicae Rivas-Martínez & al. 2002 
Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 
1963 em. Rivas-Martínez 1978 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Helianthemetea annua Br.-Bl. 
in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. inval.] 
Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 nom. mut. 
propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & 
Penas 2002 [Helianthemetea guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940] 
Tuberarion guttatae Br.-Bl., in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 nom. 
mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, 
Loidi, Lousa & Penas 2002 [Moenchion erectae Rivas Goday 1958] 
Tuberarienion guttatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 
1940 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Helianthemenion 
guttati] 
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Stipion capensis Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 em. Izco 1975 nom. 
mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Stipion retortae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1954] 
Brachypodietalia distachyi Rivas-Martónez 1978 
Stipion capensis Br.-Bl. & O. Bolòs ex Izco 1974 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & 
Penas 2002 
Campanulo erini-Bellidetum microcephalae Alcaraz, P. Sánchez 
& De la Torre 1987 
Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Izco 
1974 
Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum rupestris Alcaraz, 
Ríos, De la Torre, Delgado & Inocencio 1998 
Bracypodion distachyi Rivas-Martínez 1978 nom. mut. propos. Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 
2002 
Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae Izco 1974 
Sileno psammitis-Linarietum aragonensis Esteso & Peris 1991 
Vulpio unilateralis-Minuartietum campestris Mayoral 1988 
Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949 
Brachypodietalia phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika & Novák 1941 [Festuco-Sedetea Oberdorfer 
1957] 
Corynephoretalia canescentis Klika 1934 
Corynephorion canescentis Klika 1931 
Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1978 
Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 
1970 
Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972 
corr. Rivas-Martínez, Báscones, T. E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 
Sclerochloo durae-Coronopodion squamati Rivas-Martínez 1975 
Poo annuae-Coronopodetum squamati (Oberdorfer 1957) Gutte 
1966 
Polycarpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975 
Chamaesycion prostratae Rivas-Martínez 1976 nom. mut. propos. Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 
2002 
Chamaesycetum canescentis-postratae Rivas-Martínez 1976 
nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 
Alysso-Sedetalia Moravec 1967 
Sedion micrantho-sediformis Rivas-Martínez, P. Sánchez & Alcaraz ex 
P. Sánchez & Alcaraz 1993 
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Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978 nom. cons. [Thero-Brachypodietea Br.-Bl. in Br.-
Bl., Emberger & Molinier 1947 nom. inval.] 
Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 nom. cons. [Thero-Brachypodietalia 
Br.-Bl. ex Bharucha 1933 nom. amb., Phlomidi lychnitidis-Brachypodietalia 
retusi Roselló 1994] 
Thero-Brachypodion retusi Br.-Bl. 1925 [Thero-Brachypodion ramosi 
Br.-Bl. 1912; Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi G. Mateo 1983] 
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi O. Bolòs & 
Molinier 1958 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Teucrio psedochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 
1957 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Agropyro pectinati-Lygeion sparti Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-
Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 [Eremopyro cristati-
Lygeion sparti Br.-Bl. & O. Bolòs 1958] 
Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex 
Alcaraz 1984 
Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978 
Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez ex 
Izco 1969 [citada en el trabajo pero no presente en el territorio] 
Fumano thymifoliae-Stipetum tenacissimae Pérez-Raya ex A. 
García in Cano, F. Valle, A. García Salazar, Sanz, Torres & Jalut 
1995 
Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & 
Stübing 1989 
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & 
Alcaraz in Alcaraz 1984 [citada en el trabajo pero no presente en 
el territorio] 
Stipo offneri-Helictotrichetum filifolii G. López 1976 
Festucion scariosae Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984 
Stipion parviflorae De la Torre, Alcaraz & Vicedo 1996 
Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978 
Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1940 [Saturejo-
Hyparrhenion hirtae O. Bolòs 1962] 
Hyparrhenietum hirto-sinaicae A. & O. Bolòs & Br.-Bl. in A. & 
O. Bolòs 1950 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 
Molinietalia caeruleae Koch 1926 
Molinion caeruleae Koch 1926 
Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae Costa, Peris & 
Figuerola 1983 
Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 [Holoschoenion 
Br.-Bl. 1931 nom. inval.] 
Holoschoeno-Juncetum acuti Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
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Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis Gómez-Mercado & 
F. Valle 1992 
Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924 
Paspalo-Heleochloetalia Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Paspalo-Agrostion semiverticillatae 
Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952] 
Paspalo paspalodes-Polypogonenion viridis Rivas-Martínez, 
Fernández-González & Loidi 1999 nom. mut. propos. Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & 
Penas 2002 
Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950 
Potentillion anserinae Tüxen 1947 [Lolio-Plantaginion auct.] 
Lolio perennis-Plantaginetum majoris Berger 1930 
Trifolio fragiferi-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Mentho-Juncion inflexi De Foucault 1984 [Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940 nom. amb.] 
Rosmarinetea officinalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-
Martínez & al. 2002 [Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947 nom. inval.] 
Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [Rosmarinetalia Br.-Bl. 
1931 nom. inval.] 
Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [Rosmarino-Ericion 
Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1935 nom. conserv. prop.] 
Teucrio latifolii-Thymenion piperellae Stübing, Peris & Costa 
1989 
Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii Br.-Bl., Font Quer, 
G. Br.-Bl., Frey, Jansen & Moor 1936 corr. O. Bolòs 1967 
Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici O. Bolòs & 
Molinier 1958 
Carici humilis-Ericetum terminalis O. Bolòs ex Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 
Thymo piperellae-Helianthemetum rotundifolii Rivas 
Goday 1958 corr. Díez-Garretas, Fernández-González & 
Asensi 1998 nom. corr. propos. 
Anthyllido cytisoidis-Ononidetum angustifoliae Stübing, 
Peris & Costa 1989 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. 
E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 
2002 
Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae (Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969) Izco & A. Molina 1989 
Xero-Aphyllanthenion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 em. 
Izco & A. Molina 1989 [Salvienion lavandulifoliae (Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969) Rivas-Martínez 1975 nom. inval.] 
Cisto clusii-Rosmarinetum officinalis Rivas-martínez & 
Izco in Izco 1969 
Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969 
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Salvio lavandulifoliae-Genistetum pumilae Costa, Peris, 
Izco & A. Molina in Costa & Peris 1985 nom. mut. 
propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Saturejo gracilis-Erinaceenion anthyllidis Izco & A. Molina 1989 
Salvio lavandulifoliae-Erinacetum anthyllidis Costa & 
Peris 1985 
Hypericion ericoidis Esteve ex Costa & Peris 1985 
Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957 
Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis Costa, Peris & 
Stübing in Costa & Peris 1985 
Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis Díez-Garretas, 
Fernández-González & Asensi 1998 [Aphyllanthion Br.-Bl. 1931 nom. 
inval.] 
Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, 
Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 
Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, 
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 [Lepidion subulati 
Bellot 1952 nom. inval.] 
Lepidienion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, 
Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 
Lepidenion subulati Rivas-Martínez, Fernández-González, 
Loidi, Lousã & Penas 2001 
Gypsophilo struthii-Ononidetum angustifoliae 
Peris, Costa & Figuerola in Costa & Peris 1985 
nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 
2002 
Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja, Rivas-Martínez 
in Rivas Goday & Borja 1961 
Siderition bourgaeanae Peinado & Martínez Parras in Peinado, Alcaraz 
& Martínez Parras 1992 
Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 
Anthyllido lagascanae-Thymetum antoninae Alcaraz 1984 corr. 
Alcaraz & Delgado 1998 
Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1975 
 Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1975 
Retamion sphaerocarpae Rivas-Martínez 1981 
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex V. 
Fuente 1986 
Rhamno-Prunetea Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962 
Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 
Pruno-Rubenion ulmifolii Arnaiz & loidi 1983 
Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. 
Molina 1984 
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Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez 
& Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
Imperato cylindricae-Erianthion ravennae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 nom. 
mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, 
Loidi, Lousa & Penas 2002 
Equiseto ramosissimi-Saccharetum ravennae Br.-Bl. & O. Bolòs 
1958 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Panico repentis-Imperatetum cylindricae M. B. Crespo 1989 
Tamaricion boveano-canariensis Izco, Fernández-González & A. Molina 
1984 
Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981 
Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985 
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolòs 1956 
Salici purpureae-Populetea nigricae (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez & al. 
1991) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & al. 2002 [Salicetea purpureae 
Moor 1958 nom. inv.] 
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Populenion albae Rivas-Martínez 1975 
Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 
1958 
Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 
Acantho mollis-Ulmetum minoris Costa, Peris & Stübing 
inéd. 
Hedero helicis-Ulmetum minoris O. Bolòs 1979 
Salicetalia purpureae Moor 1958 
Salicion albae Soó 1930 
Salicion discolori-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. 
Rivas-Martínez & al. 2002 [Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. 
& O. Bolòs 1958] 
Salicetum neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1951 
Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1951 
Quercenion ballotae Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1960 em. 
Rivas-Martínez 1975 
Quercetum ballotae Br.-Bl. & O. Bolòs in O. Bolòs 1956 
nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 
1975 corr. Ladero 1974 [Quercion fagineae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 
1956] 
Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 
Junipero oxycedri-Quercetum ballotae Rivas-Martínez 
1965 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, 
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Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
[Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1965] 
Querco ballotae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 
Rubio peregrinae-Quercetum ballotae Costa, Peris, 
Figuerola 1983 nom. corr. et mut. propos. 
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1951 
Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1951 
Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martínez in Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. 
Sánchez 1989 
Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 
1957 
Querco cocciferae-Pistacietum lentisci Br.-Bl., Font 
Quer, G. Braun-Blanquet, Frey, Jansen & Moor 1936 
nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Querco 
cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., 
Frey, Jansen & Moor 1936] 
Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. 
Rivas-Martínez 1975 
Myrto communis-Pistacietum lentisci (Molinier 1954) 
Rivas-Martínez 1975 
Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 
1951 
 Rhamno lycioidis-Quercenion cocciferae Rivas-Martínez 1974 
Hedero-Telinetum patentis Mateo 1983 nom. mut. 
propos. Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 [Hedero-Cytisetum 
patentis Mateo 1983; Hedero-Cytisetum heterochroi 
Mateo 1993 nom. mut.] 
Subasociación tipo 
 fraxinetosum orni Mateo 1983 nom. mut. propos. 
Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, 
Loidi, Lousa & Penas 2002 [Hedero helicis-Genistetum 
patentis fraxinetosum orni Mateo 1983] 
Genistetum valentinae Alcaraz, P. Sñanchez, De la Torre, 
Rios & J. Alvarez 1991 
Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae Rivas-
Martínez ex V. Fuente 1986 
Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 
Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martínez & G. López in G. López 1976 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1954 
Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 [Quercetea robori-sessiliflorae Br.-
Bl. & Tüxen 1943 nom. inval.] 
Quercetalia pubescentis Klika 1933 
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Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas-
Martínez in Rivas Goday & al. 1960) Rivas-Martínez 1987 [Quercenion 
valentinae Rivas Goday, Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday & al 
1960] 
Fraxino orni-Quercetum fagineae Rivas Goday & Rigual in 
Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 
1960 corr. Rivas-Martínez 1972 [Fraxino orni-Quercetum 
valentinae Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, Borja, Esteve, 
Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960] 
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Amaranthus deflexus 532 
Amaranthus graecizans 
subsp. sylvestris 533 
Amaranthus hybridus 534 
Amaranthus muricatus 535 
Amaranthus retroflexus 535 
Amelanchier ovalis 1639 
Ammoides pusilla 1842 
Anacamptis pyramidalis 2133 
Anacyclus clavatus 746 
Anacyclus valentinus 747 
Anagallis arvensis 
subsp. arvensis 1566 
subsp. parviflora 1567 
Anagallis foemina 1568 
Anagallis tenella 1568 
Anchusa azurea 560 
Andrachne telephioides 1069 
Androsace maxima 1570 
Andryala integrifolia 748 
Andryala ragusina 749 
Anemone palmata 1585 
Anethum graveolens 1842 
Anthemis arvensis 750 
Anthericum liliago 
subsp. liliago 2103 
Anthriscus caucalis 1843 
Anthyllis cytisoides 1322 
Anthyllis lagascana 1324 
Anthyllis onobrychioides 1324 
Anthyllis vulneraria 
subsp. gandogeri 1325 
subsp. reuteri 1328 
Antirrhinum controversum 1748 
Antirrhinum litigiosum 1750 
Antirrhinum majus 1751 
Aphanes cornucopioides 1640 
Aphyllanthes monspeliensis 2104 
Apium graveolens 1844 
Apium nodiflorum 1844 
Aptenia cordifolia 529 
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Apteranthes munbyana 
subsp. hispanica 553 
Aquilegia vulgaris 
subsp. hispanica 1586 
Arabidopsis thaliana 970 
Arabis auriculata 971 
Arabis hirsuta 972 
Arabis planisiliqua 973 
Arbutus unedo 1057 
Arctium minus 751 
Arctostaphyllos uva-ursi 1058 
Arenaria aggregata 
subsp. aggregata 607 
subsp. pseudoarmeriastrum 608 
Arenaria leptoclados 611 
Arenaria modesta 
subsp. modesta 612 
Arenaria obtusiflora 
subsp. obtusiflora 613 
Arenaria serpyllifolia 615 
Argyrolobium zanonii 
subsp. zanonii 1329 
Arisarum vulgare 1933 
Aristolochia paucinervis 551 
Aristolochia pistolochia 552 
Armeria alliacea 
subsp. alliacea 1537 
Armeria filicaulis 
subsp. valentina 1540 
Arrhenatherum album 1970 
Arrhenatherum elatius 
subsp. baeticum 1972 
subsp. elatius 1972 
subsp. sardoum 1973 
Artemisia campestris 
subsp. glutinosa 751 
Artemisia herba-alba 
subsp. valentina 752 
Arum italicum 1934 
Arundinaria japonica 1973 
Arundo donax 1974 
Asparagus acutifolius 
subsp. acutifolius 2106 
Asparagus horridus 2108 
Asparagus officinalis 2109 
Asperugo procumbens 561 
Asperula aristata 
subsp. scabra 
var. scabra 1690 
Asperula arvensis 1691 
Asperula cynanchica 
subsp. cynanchica 
var. brachysiphon 1693 
Asphodelus cerasiferus 2109 
Asphodelus fistulosus 2111 
Asplenium csikii 485 
Asplenium fontanum 
subsp. fontanum 486 
Asplenium onopteris 486 
Asplenium petrarchae 
subsp. petrarchae 487 
Asplenium ruta-muraria 
subsp. ruta-muraria 488 
Asplenium trichomanes 
subsp. quadrivalens 489 
Asplenium × staufferi  
nothosubsp. staufferi 490 
Aster aragonensis 756 
Aster sedifolius 756 
Aster squamatus 757 
Aster willkommii 757 
Asteriscus aquaticus 
var. aquaticus 758 
Asterolinon linum-stellatum 1570 
Astragalus alopecuroides 
subsp. alopecuroides 1330 
Astragalus echinatus 1331 
Astragalus hamosus 1332 
Astragalus incanus 
subsp. incanus 1333 
Astragalus monspessulanus 
subsp. gypsophilus 1334 
Astragalus sesameus 1335 
Astragalus stella 1336 
Atractylis cancellata 759 
Atractylis humilis 760 
Atriplex halimus 680 
Atriplex micrantha 680 
Atriplex patula 680 
Atriplex prostrata 681 
Avellinia michelii 1975 
Avena barbata 
subsp. barbata 1975 
Avena byzanthina 1976 
Avena fatua 1976 
Avena sativa 1977 
Avena sterilis 
subsp. ludoviciana 1977 
subsp. sterilis 1977 
Baldellia ranunculoides 1920 
Ballota hirsuta 1141 
Ballota nigra 
subsp. foetida 1142 
Barlia robertiana 2133 
Bartsia trixago 1752 
Bassia prostrata 681 
Bassia scoparia 
subsp. scoparia 682 
Bellis annua 
subsp. annua 761 
Bellis perennis 761 
Bellis sylvestris 762 
Beta macrocarpa 683 
Beta maritima 683 
Beta vulgaris 684 
Bidens aurea 763 
Bidens frondosa 764 
Bidens pilosa 764 
Bidens subalternans 765 
Bifora testiculata 1845 
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Biscutella auriculata 973 
Biscutella dufourii 974 
Biscutella montana 975 
Biscutella stenophylla 
subsp. leptophylla 976 
subsp. stenophylla 979 
Bituminaria bituminosa 1336 
Blackstonia grandiflora 1103 
Blackstonia imperfoliata 1103 
Blackstonia perfoliata 
subsp. perfoliata 1103 
Bolboschoenus glaucus 1935 
Bolboschoenus maritimus 1936 
Bombycilaena discolor 765 
Bombycilaena erecta 766 
Borago officinalis 562 
Bougainvillea glabra 1474 
Bougainvillea spectabilis 1474 
Boulardia latisquama 1501 
Boussingaultia cordifolia 559 
Brachychiton populneum 1823 
Brachypodium distachyon 1978 
Brachypodium phoenicoides 1979 
Brachypodium retusum 1980 
Brachypodium sylvaticum 
subsp. sylvaticum 1982 
Brassica barrelieri 982 
Brassica napus 982 
Brassica oleracea 
subsp. oleracea 983 
Brassica repanda 
subsp. blancoana 984 
subsp. nudicaulis 985 
Briza maxima 1983 
Bromus diandrus 1983 
Bromus erectus 1983 
Bromus hordeaceus 
subsp. divaricatus 1984 
subsp. hordeaceus 1985 
Bromus intermedius 1986 
Bromus lanceolatus 1986 
Bromus madritensis 1987 
Bromus racemosus 1987 
Bromus rigidus 1988 
Bromus rubens 1988 
Bromus squarrosus 1989 
Bromus sterilis 1990 
Bromus tectorum 1990 
Bromus × granatensis 1990 
Broussonetia papyrifera 1469 
Bryonia dioica 1038 
Bufonia perennis 
subsp. tuberculata 616 
Bufonia tenuifolia 616 
Buglossoides arvensis 
subsp. arvensis 562 
Bunium balearicum 1845 
Bupleurum baldense 1846 
Bupleurum fruticescens 
subsp. fruticescens 1847 
Bupleurum fruticosum 1849 
Bupleurum lancifolium 1850 
Bupleurum rigidum 
subsp. rigidum 1850 
Bupleurum rotundifolium 1852 
Bupleurum semicompositum 1852 
Buxus sempervirens 579 
Calamintha nepeta 
subsp. nepeta 1143 
Calendula arvensis 767 
Calendula officinalis 767 
Calepina irregularis 986 
Callipeltis cucullaris 1695 
Calluna vulgaris 1059 
Calystegia sepium 
subsp. sepium 944 
Calystegia silvatica 
subsp. disjuncta 945 
Camelina microcarpa 987 
Campanula erinus 583 
Campanula fastigiata 583 
Campanula lusitanica 
subsp. lusitanica 584 
Campanula rapunculus 585 
Campanula rotundifolia 
subsp. hispanica 586 
Campanula semisecta 589 
Campanula speciosa 590 
Camphorosma monspeliaca 
subsp. monspeliaca 684 
Capsella bursa-pastoris 987 
Capsicum annuum 1815 
Cardamine hirsuta 988 
Cardaria draba 989 
Carduncellus araneosus 768 
Carduncellus caeruleus 
subsp. caeruleus 768 
Carduncellus monspelliensium 769 
Carduus bourgaeanus 770 
Carduus granatensis 771 
Carduus pycnocephalus 772 
Carduus tenuiflorus 773 
Carduus vivariensis 
subsp. assoi 773 
Carex acuta 1936 
Carex cuprina 1936 
Carex distachya 1937 
Carex distans 1938 
Carex divisa 1938 
Carex divulsa 
subsp. divulsa 1939 
Carex elata 
subsp. elata 1940 
Carex flacca 1940 
Carex halleriana 1943 
Carex hispida 1944 
Carex humilis 1945 
Carex mairii 1945 
Carex nigra 1946 
Carex pendula 1947 
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Carex riparia 1948 
Carlina corymbosa 
subsp. hispanica 775 
Carlina lanata 776 
Carlina vulgaris 
subsp. spinosa 777 
Carpobrotus acinaciformis 529 
Carrichtera annua 990 
Carthamus creticus 777 
Carthamus lanatus 778 
Catalpa bignonioides 560 
Catananche caerulea 779 
Caucalis platycarpos 1853 
Cedrus atlantica 509 
Celtis australis 1834 
Centaurea aspera 
subsp. aspera 780 
subsp. stenophylla 783 
Centaurea bofilliana 784 
Centaurea boissieri 
subsp. integrifolia 785 
subsp. pinae 786 
Centaurea calcitrapa 786 
Centaurea cephalariifolia 787 
Centaurea cyanus 788 
Centaurea depressa 789 
Centaurea dracunculifolia 789 
Centaurea graminifolia 790 
Centaurea jacea 
subsp. angustifolia 792 
Centaurea melitensis 794 
Centaurea ornata 
subsp. ornata 795 
Centaurea pullata 
subsp. pullata 797 
Centaurea resupinata 
subsp. dufourii 798 
subsp. resupinata 801 
Centaurea seridis 806 
Centaurea × pouzinii 806 
Centaurium erythraea 
subsp. erythraea 1105 
Centaurium grandiflorum 
subsp. majus 1105 
Centaurium maritimum 1106 
Centaurium pulchellum 1107 
Centaurium quadrifolium 
subsp. barrelieri 1108 
subsp. linariifolium 1109 
Centaurium tenuiflorum 1110 
Centranthus calcitrapae 
subsp. calcitrapae 1886 
subsp. trichocarpus 1887 
Centranthus nevadensis 
subsp. nevadensis 1888 
Centranthus ruber 
subsp. ruber 1888 
Cephalanthera rubra 2135 
Cephalaria leucantha 1041 
Cerastium brachypetalum 
subsp. brachypetalum 
var. brachypetalum 617 
Cerastium dichotomum 618 
Cerastium fontanum 
subsp. vulgare 618 
Cerastium glomeratum 619 
Cerastium gracile 620 
Cerastium perfoliatum 621 
Cerastium pumilum 621 
Cerastium semidecandrum 
var. arenarium 622 
var. linneanum 623 
Ceratocephala falcata 
var. falcata 1587 
Ceratonia siliqua 1338 
Cercis siliquastrum 1340 
Cerinthe gymnandra 
subsp. gymnandra 563 
Ceterach officinarum 
subsp. officinarum 491 
Chaenorhinum crassifolium 
 subsp. crassifolium 1753 
Chaenorhinum exile 1758 
Chaenorhinum macropodum 
 subsp. degenii 1759 
Chaenorhinum minus 
subsp. minus 1761 
Chaenorhinum robustum 1761 
Chaenorhinum rubrifolium  
subsp. rubrifolium 1763 
Chaenorhinum serpyllifolium 
subsp. serpyllifolium 1764 
Chaenorhinum tenellum 1766 
Chamaeiris reichenbachiana 2073 
Chamaerops humilis 2157 
Chamaesyce canescens 
subsp. canescens 1069 
Chamaesyce nutans 1070 
Chamaesyce prostrata 1071 
Chamaesyce serpens 1071 
Chara connivens 481 
Chara fragilis 481 
Chara hispida 
var. hispida 
f. polyacantha 481
Chara vulgaris 
var. gymnophylla 482 
var. vulgaris 482 
Cheilanthes acrostica 499 
Cheirolophus intybaceus 807 
Chelidonium majus 1512 
Chenopodium album 
var. album 685 
Chenopodium multifidum 686 
Chenopodium murale 686 
Chenopodium opulifolium 686 
Chenopodium urbicum 687 
Chenopodium vulvaria 687 
Chiliadenus glutinosus 812 
Chloris gayana 1991 
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Chondrilla juncea 816 
Chrysanthemum coronarium 817 
Chrysanthemum segetum 817 
Cicer arietinum 1340 
Cichorium intybus 818 
Cirsium arvense 819 
Cirsium echinatum 820 
Cirsium monspessulanum 
subsp. ferox 820 
Cirsium odontolepis 822 
Cirsium valentinum 822 
Cirsium vulgare 823 
Cistus albidus 691 
Cistus clusii 
subsp. clusii 694 
Cistus creticus 695 
Cistus monspeliensis 697 
Cistus salviifolius 698 
Cistus × canescens 699 
Citrullus lanatus 1038 
Citrus deliciosa 1716 
Citrus limon 1716 
Citrus sinensis 1716 
Cladium mariscus 1948 
Clematis flammula 1588 
Clematis vitalba 1589 
Cleonia lusitanica 1144 
Clypeola johnthlaspi 
subsp. jonhthlaspi 991 
subsp. microcarpa 991 
Cnicus benedictus 824 
Coincya monensis 
subsp. orophila 992 
Colutea brevialata 1341 
Colutea hispanica 1341 
Conium maculatum 1854 
Conopodium arvense 1854 
Conopodium thalictrifolium 1856 
Conringia orientalis 993 
Consolida ajacis 1590 
Consolida pubescens 1590 
Convolvulus althaeoides 945 
Convolvulus arvensis 947 
Convolvulus lanuginosus 948 
Convolvulus lineatus 950 
Conyza bonariensis 825 
Conyza canadensis 826 
Conyza sumatrensis 827 
Coriaria myrtifolia 955 
Coris monspeliensis 
subsp. fontqueri 1571 
subsp. monspeliensis 1573 
Cornus sanguinea 955 
Coronilla glauca 1342 
Coronilla juncea 1343 
Coronilla minima 
subsp. lotoides 1344 
Coronilla scorpioides 1347 
Coronopus squamatus 994 
Cortaderia selloana 1991 
Corylus avellana 559 
Corynephorus divaricatus 1992 
Cosentinia vellea 495 
Crassula tillaea 955 
Crataegus monogyna 1641 
Crepis albida 
subsp. longicaulis 827 
subsp. macrocephala 828 
subsp. scorzoneroides 828 
Crepis capillaris 830 
Crepis foetida 
subsp. foetida 830 
Crepis pulchra 831 
Crepis vesicaria 
subsp. taraxacifolia 831 
Crocus nevadensis 2075 
Crocus serotinus 
subsp. salzmannii 2075 
Crucianella angustifolia 1695 
Crucianella latifolia 1696 
Crucianella patula 1697 
Crupina crupinastrum 833 
Crupina vulgaris 834 
Cucumis melo 1039 
Cucumis sativus 1039 
Cucurbita maxima 1039 
Cucurbita pepo 
subsp. pepo 1040 
Cupressus arizonica 500 
Cupressus macrocarpa 500 
Cupressus sempervirens 500 
Cuscuta australis 951 
Cuscuta campestris 952 
Cuscuta epithymum 952 
Cydonia oblonga 1642 
Cylindropuntia imbricata 580 
Cylindropuntia pallida 581 
Cymbalaria muralis 
subsp. muralis 1770 
Cynanchum acutum 
subsp. acutum 554 
Cynara cardunculus 
subsp. cardunculus 834 
Cynara scolymus 836 
Cynodon dactylon 1992 
Cynoglossum cheirifolium 
subsp. cheirifolium 564 
Cynoglossum creticum 564 
Cynomorium coccineum 
subsp. coccineum 1041 
Cynosurus echinatus 1993 
Cynosurus elegans 1993 
Cyperus distachyos 1950 
Cyperus fuscus 1950 
Cyperus longus 1951 
Cyperus rotundus 1951 
Cytinus hypocistis 
subsp. hypocistis 1580 
Cytinus ruber 1581 
Cytisus fontanesii 
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subsp. fontanesii 1348 
Cytisus scoparius 
subsp. reverchonii 1349 
Dactylis glomerata 
subsp. glomerata 1994 
subsp. hispanica 1994 
Dactylorhiza elata 2136 
Dactylorhiza majalis 2138 
Daphne gnidium 1827 
Datura innoxia 1816 
Daucus carota 
subsp. carota 
var. carota 1857 
var. maritimus 1857 
subsp. maximus 1858 
subsp. sativus 1858 
Delphinium gracile 1591 
Deschampsia media 
subsp. hispanica 1996 
Descurainia sophia 994 
Desmazeria rigida 
subsp. hemipoa 1998 
subsp. rigida 1998 
Dianthus algetanus 
subsp. algetanus 623 
Dianthus broteri 624 
Dianthus edetanus 625 
Dianthus pungens 
subsp. brachyanthus 628 
Dichantium ischaemum 1999 
Dictamnus hispanicus 1717 
Digitalis obscura 
subsp. obscura 1771 
Digitaria sanguinalis 1999 
Diospyros kaki 1056 
Diospyros lotus 1056 
Dipcadi serotinum 
subsp. serotinum 2111 
Diplotaxis erucoides 
subsp. erucoides 995 
Diplotaxis muralis 
subsp. muralis 996 
Diplotaxis viminea 
var. vimenea 997 
Diplotaxis virgata 
subsp. virgata 997 
Dipsacus fullonum 1043 
Distichoselinum tenuifolium 1859 
Dittrichia graveolens 837 
Dittrichia viscosa 837 
Doronicum plantagineum 838 
Dorycnium hirsutum 1349 
Dorycnium pentaphyllum 
subsp. pentaphyllum 1351 
Dorycnium rectum 1354 
Draba hispanica 
subsp. hispanica 998 
Dracaena draconis 2113 
Ecballium elaterium 
subsp. elaterium 1040 
Echinaria capitata 2000 
Echinochloa colonum 2000 
Echinochloa crus-galli 
subsp. crus-galli 2001 
Echinops ritro 
subsp. ritro 839 
Echium asperrimum 565 
Echium creticum 
subsp. coincyanum 566 
Echium humile 
subsp. pycnanthum 566 
Echium parviflorum 567 
Echium plantagineum 567 
Echium saetabense 568 
Echium vulgare 
subsp. pustulatum 570 
subsp. vulgare 571 
Elaeagnus angustifolia 1057 
Elaeoselinum asclepium 
subsp. asclepium 1859 
Eleocharis acicularis 1952 
Eleocharis multicaulis 1952 
Eleocharis palustris 
subsp. palustris 1953 
Elytrigia intermedia 2001 
Elytrigia pungens 
subsp. campestris 2002 
Elytrigia repens 2003 
Emex spinosa 1553 
Ephedra fragilis 
subsp. fragilis 508 
Ephedra nebrodensis 
subsp. nebrodensis 508 
Epilobium hirsutum 1498 
Epilobium parviflorum 1499 
Epilobium tetragonum 
subsp. tetragonum 1500 
Epipactis kleinii 2139 
Equisetum arvense 493 
Equisetum ramosissimum 493 
Equisetum telmateia 494 
Eragrostis barrelieri 2003 
Eragrostis cilianensis 2004 
Erica arborea 1060 
Erica erigena 1061 
Erica multiflora 1063 
Erica scoparia 
subsp. scoparia 1066 
Erica terminalis 1066 
Erigeron acris 840 
Erinacea anthyllis 
subsp. anthyllis 1355 
Erinus alpinus 
subsp. hispanicus 1772 
Eriobotrya japonica 1643 
Erodium chium 
var. chium 1111 
Erodium ciconium 1112 
Erodium cicutarium 1113 
Erodium malacoides 
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var. malacoides 1114 
Erodium moschatum 1115 
Erodium primulaceum 1115 
Erodium pulverulentum 1116 
Erodium sanguischristi 1117 
Erodium saxatile 1117 
Erophila verna 
subsp. praecox 1000 
subsp. spathulata 1000 
subsp. verna 1000 
Eruca vesicaria 1001 
Erucastrum nasturtiifolium 
subsp. nasturtiifolium 1002 
Erucastrum virgatum 
subsp. brachycarpum 1003 
Eryngium campestre 1860 
Erysimum cheiri 1004 
Erysimum gomezcampoi 1004 
Erysimum incanum 
subsp. mairei 1005 
Eucalyptus camaldulensis 1471 
Euonymus japonicus 679 
Eupatorium cannabinum 
subsp. cannabinum 841 
Euphorbia characias 
subsp. characias 1071 
Euphorbia exigua 
subsp. exigua 1073 
Euphorbia falcata 
subsp. falcata 
var. acuminata 1074 
var. falcata 1075 
Euphorbia flavicoma 
subsp. flavicoma 1076 
Euphorbia helioscopia 
subsp. helioscopia 1078 
subsp. helioscopioides 1078 
Euphorbia hirsuta 1079 
Euphorbia isatidifolia 1080 
Euphorbia minuta 1081 
Euphorbia nevadensis 
subsp. aragonensis 1082 
Euphorbia nicaeensis 
subsp. nicaeensis 1083 
Euphorbia peplus 1084 
Euphorbia segetalis 1085 
Euphorbia serrata 1086 
Euphorbia squamigera 1087 
Euphorbia sulcata 1088 
Euphorbia terracina 1088 
Evax carpetana 842 
Fallopia baldschuanica 1553 
Fallopia convolvulus 1554 
Ferula communis 
subsp. catalaunica 1861 
Festuca arundinacea 
subsp. arundinacea 2004 
subsp. fenas 2005 
Festuca capillifolia 2006 
Festuca gracilior 2007 
Festuca hystrix 2008 
Festuca marginata 
subsp. andres-molinae 2009 
Festuca paniculata 
subsp. paui 2010 
Ficus carica 1469 
Filago congesta 842 
Filago pyramidata 843 
Filipendula vulgaris 1644 
Foeniculum vulgare 1862 
Frangula alnus 
subsp. baetica 1616 
Frankenia pulverulenta 1102 
Fraxinus angustifolia 
subsp. angustifolia 1475 
Fraxinus ornus 1476 
Fritillaria hispanica 2113 
Fumana ericifolia 700 
Fumana ericoides 701 
Fumana hispidula 702 
Fumana laevipes 704 
Fumana laevis 706 
Fumana procumbens 709 
Fumana scoparia 709 
Fumana thymifolia 710 
Fumana × vilanovensis 712 
Fumaria capreolata 1513 
Fumaria densiflora 1513 
Fumaria gaillardotii 1514 
Fumaria officinalis 
subsp. officinalis 1514 
Fumaria parviflora 1515 
Fumaria petteri 
subsp. calcarata 1516 
Fumaria reuteri 
subsp. reuteri 1516 
Fumaria vaillantii 
subsp. schrammii 1517 
Gagea durieui 2115 
Gagea lacaitae 2116 
Galactites duriaei 844 
Galactites tomentosa 845 
Galeopsis tetrahit 1144 
Galium aparine 
subsp. aparine 
var. aparine 1697 
subsp. spurium 
var. aparinella 1698 
Galium aparine 
subsp. spurium 
var. vaillantii 1699 
Galium fruticescens 1699 
Galium lucidum 1701 
Galium murale 1701 
Galium palustre 
var. palustre 1702 
Galium papillosum 
subsp. papillosum 1703 
Galium parisiense 
subsp. divaricum 1704 
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subsp. parisiense 1704 
Galium setaceum 1705 
Galium tricornutum 1706 
Galium valentinum 1706 
Galium verrucosum 
subsp. verrucosum 1708 
Galium verticillatum 1708 
Galium verum 
subsp. verum 1709 
Garidella nigellastrum 1592 
Gastridium ventricosum 2011 
Genista hispanica 
subsp. hispanica 1356 
subsp. occidentalis 1357 
Genista pumila 
subsp. pumila 1357 
Genista scorpius 1360 
Genista tinctoria 1361 
Genista valentina 
subsp. valentina 1363 
Geranium columbinum 1118 
Geranium dissectum 1118 
Geranium lucidum 1119 
Geranium molle 1120 
Geranium purpureum 1120 
Geranium robertianum 1121 
Geranium rotundifolium 1122 
Geum sylvaticum 1645 
Gladiolus communis 2076 
Gladiolus italicus 2078 
Glaucium corniculatum 1517 
Gleditsia triacanthos 1368 
Globularia alypum 1123 
Globularia repens 1124 
Globularia vulgaris 
subsp. valentina 1125 
Globularia × montiberica 1127 
Glyceria notata 2012 
Glycyrrhiza glabra 1369 
Gnaphalium luteo-album 846 
Grevillea robusta 1578 
Groenlandia densa 2160 
Guiraoa arvensis 1006 
Guillonea scabra 
subsp. scabra 1864 
Gymnadenia conopsea 2140 
Gypsophila pilosa 629 
Gypsophila struthium 
subsp. hispanica 630 
subsp. struthium 631 
Gypsophila tomentosa 633 
Haplophyllum linifolium 
subsp. linifolium 1718 
subsp. rosmarinifolium 1718 
Hedera helix 
subsp. helix 548 
subsp. rhizomatifera 549 
Hedypnois cretica 846 
Hedysarum boveanum 
subsp. europaeum 1370 
Hedysarum spinosissimum 1371 
Helianthemum apenninum 
subsp. apenninum 712 
subsp. cavanillesianum 714 
subsp. stoechadifolium 716 
Helianthemum asperum 
subsp. asperum 717 
subsp. willkommii 720 
Helianthemum cinereum 
subsp. rotundifolium 721 
Helianthemum dianicum 725 
Helianthemum hirtum 726 
Helianthemum ledifolium 728 
Helianthemum marifolium 
subsp. marifolium 729 
Helianthemum salicifolium 
subsp. intermedium 731 
subsp. salicifolium 732 
Helianthemum sanguineum 732 
Helianthemum squamatum 733 
Helianthemum syriacum 734 
Helianthemum violaceum 737 
Helianthemum × coronadoi 
 nothosubsp. coronadoi 740 
Helianthemum × lagunae 740 
Helianthemum × lineariforme 741 
Helianthemum × mansanetianum  
nothosubsp. ayorense 742 
Helianthemum × mariolense  
nothosubsp. mariolense 742 
Helianthus annuus 847 
Helianthus tuberosus 848 
Helichrysum italicum 
subsp. serotinum 848 
Helichrysum stoechas 850 
Helictochloa bromoides 
subsp. bromoides 2012 
subsp. pauneroi 2014 
Helictochloa pratensis 
subsp. gonzaloi 2015 
subsp. iberica 2015 
Helictotrichon filifolium 
subsp. filifolium 2016 
Heliotropium europaeum 572 
Helminthotheca echioides 853 
Hepatica nobilis 1594 
Herniaria cinerea 635 
Herniaria fruticosa 
var. fruticosa 636 
Herniaria glabra 637 
Herniaria hirsuta 
subsp. hirsuta 637 
Heteropogon contortus 2017 
Hibiscus rosa-sinensis 1462 
Hibiscus syriacus 1462 
Hieracium aragonense 854 
Hieracium elisaeanum 854 
Hieracium glaucinum 855 
Hieracium loscosianum 855 
Hieracium spathulatum 857 
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Hippocrepis bourgaei 1371 
Hippocrepis ciliata 1372 
Hippocrepis fruticescens 1373 
Hippocrepis scabra 1374 
Hippocrepis scorpioides 1374 
Hippocrepis squamata 1375 
Hirschfeldia incana 1006 
Holcus lanatus 2018 
Holosteum umbellatum 638 
Hordeum marinum 2018 
Hordeum murinum 
subsp. leporinum 2018 
Hordeum vulgare 2019 
Hormathophylla lapeyrouseana 1007 
Hormathophylla spinosa 1008 
Hornungia petraea 
subsp. petraea 1009 
Hylotelephium telephium 956 
Hymenolobus procumbens 
subsp. pauciflorus 1010 
subsp. procumbens 1011 
Hyoscyamus albus 1816 
Hyoscyamus niger 1817 
Hyparrhenia hirta 2019 
Hyparrhenia sinaica 2021 
Hypecoum imberbe 1518 
Hypecoum pendulum 1519 
Hypecoum procumbens 1519 
Hypericum caprifolium 1127 
Hypericum ericoides 
subsp. ericoides 1128 
Hypericum perforatum 
subsp. angustifolium 1130 
subsp. perforatum 1131 
Hypericum tetrapterum 1132 
Hypericum tomentosum 1133 
Hypochaeris glabra 858 
Hypochaeris radicata 858 
Iberis carnosa 
subsp. hegelmaieri 1011 
subsp. lagascana 1012 
Iberis ciliata 
subsp. ciliata 1013 
Iberis saxatilis 
subsp. cinerea 1014 
subsp. saxatilis 1014 
subsp. valentina 1016 
Imperata cylindrica 2021 
Inula conyza 859 
Inula montana 860 
Inula salicina 
subsp. salicina 862 
Ipomoea purpurea 954 
Iris germanica 2078 
Iris lutescens 2079 
Isatis tinctoria 
subsp. tinctoria 1017 
Isolepis cernua 1954 
Jasione foliosa 591 
Jasione mansanetiana 592 
Jasione montana 
var. montana 593 
Jasminum fruticans 1479 
Jasminum mesnyi 1480 
Jasonia tuberosa 863 
Juglans regia 1136 
Juncus acutus 
var. acutus 2082 
Juncus articulatus 
subsp. articulatus 2083 
Juncus bufonius 2084 
Juncus conglomeratus 2085 
Juncus fontanesii 
subsp. fontanesii 2085 
Juncus gerardi 2085 
Juncus hybridus 2086 
Juncus inflexus 
subsp. inflexus 2087 
Juncus maritimus 2087 
Juncus subnodulosus 2088 
Juncus subulatus 2088 
Juncus tenageia 2089 
Juniperus oxycedrus 
subsp. badia 501 
subsp. oxycedrus 501 
Juniperus phoenicea 
subsp. phoenicea 504 
Juniperus thurifera 506 
Jurinea humilis 865 
Jurinea pinnata 866 
Kickxia elatine 
subsp. elatine 1773 
Kickxia lanigera 1774 
Kickxia spuria 
subsp. integrifolia 1775 
Klasea flavescens 
subsp. leucantha 867 
Klasea nudicaulis 871 
Klasea pinnatifida 871 
Knautia collina 1043 
Knautia subscaposa 1044 
Koeleria vallesiana 
subsp. castellana 2022 
subsp. vallesiana 2023 
Lactuca muralis 873 
Lactuca saligna 874 
Lactuca sativa 874 
Lactuca serriola 874 
Lactuca tenerrima 875 
Lactuca viminea 
subsp. ramosissima 875 
Lactuca virosa 876 
Lagenaria siceraria 1041 
Lagurus ovatus 2025 
Lamarckia aurea 2025 
Lamium amplexicaule 1145 
Lamium hybridum 1145 
Lantana camara 1898 
Lapiedra martinezii 1931 
Laserpitium gallicum 
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subsp. gallicum 1866 
Lathyrus angulatus 1376 
Lathyrus annuus 1376 
Lathyrus aphaca 1376 
Lathyrus cicera 1377 
Lathyrus clymenum 1378 
Lathyrus filiformis 1378 
Lathyrus latifolius 1379 
Lathyrus nissolia 
var. nissolia 1380 
Lathyrus odoratus 1381 
Lathyrus pulcher 1381 
Lathyrus sativus 1382 
Lathyrus saxatilis 1382 
Lathyrus setifolius 1383 
Lathyrus sphaericus 1383 
Launaea fragilis 876 
Launaea pumila 877 
Laurus nobilis 1320 
Lavandula latifolia 1146 
Lavatera arborea 1462 
Lavatera cretica 1463 
Lavatera maritima 1464 
Legousia hybrida 594 
Legousia scabra 594 
Lemna gibba 2089 
Lemna minor 2090 
Lens culinaris 1384 
Leontodon longirostris 877 
Lepidium campestre 1018 
Lepidium graminifolium 1018 
Lepidium hirtum 1019 
Lepidium subulatum 1020 
Leucanthemopsis pallida 
subsp. virescens 879 
Leucanthemum gracilicaule 880 
Ligustrum lucidum 1480 
Ligustrum ovalifolium 1480 
Ligustrum vulgare 1481 
Lilium candidum 2123 
Limniris pseudacorus 2081 
Limodorum arbotivum 2141 
Limonium cofrentanum 1541 
Limonium echioides 1544 
Limonium lobetanicum 1545 
Limonium sucronicum 1546 
Linaria aeruginea 
subsp. aeruginea 1776 
Linaria amethystea 1776 
Linaria arvensis 1777 
Linaria cavanillesii 1778 
Linaria depauperata 
subsp. hegelmaieri 1779 
Linaria hirta 1784 
Linaria micrantha 1785 
Linaria oblongifolia 
subsp. aragonensis 1786 
Linaria pelisseriana 1787 
Linaria repens 
subsp. blanca 1788 
Linaria simplex 1789 
Linaria spartea 1790 
Linum austriacum 
subsp. collinum 1448 
Linum bienne 1449 
Linum catharticum 1450 
Linum maritimum 1451 
Linum narbonense 1451 
Linum strictum 
subsp. strictum 1452 
Linum suffruticosum 
subsp. suffruticosum 1453 
Linum trigynum 1455 
Lithodora fruticosa 573 
Lobularia maritima 
subsp. maritima 1020 
Loeflingia hispanica 638 
Logfia arvensis 883 
Logfia gallica 883 
Logfia minima 884 
Lolium multiflorum 2026 
Lolium perenne 2026 
Lolium rigidum 
subsp. rigidium 2027 
Lomelosia divaricata 1047 
Lomelosia simplex 
subsp. simplex 1047 
Lomelosia stellata 1048 
Lonicera etrusca 597 
Lonicera implexa 
var. implexa 598 
Lonicera japonica 600 
Lonicera periclymenum 
subsp. hispanica 600 
Lonicera splendida 601 
Lonicera xylosteum 602 
Lotus corniculatus 
subsp. carpetanus 1384 
subsp. corniculatus 1385 
subsp. delortii 1386 
Lunaria annua 
subsp. annua 1022 
Lycium europaeum 1817 
Lycopsis arvensis 575 
Lycopus europaeus 1148 
Lygeum spartum 2028 
Lysimachia ephemerum 1574 
Lysimachia vulgaris 1575 
Lythrum hyssopifolia 1456 
Lythrum junceum 1456 
Lythrum salicaria 1459 
Macrosyringion longiflorus 1791 
Malcolmia africana 1022 
Malus domestica 1646 
Malva aegyptia 1465 
Malva cretica 
subsp. althaeoides 1465 
Malva neglecta 1466 
Malva parviflora 1467 
Malva sylvestris 1467 
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Malva trifida 1468 
Mantisalca salmantica 885 
Marrubium alysson 1148 
Marrubium supinum 1148 
Marrubium vulgare 1150 
Marrubium × bastetanum 1150 
Matricaria recutita 886 
Matthiola fruticulosa 
subsp. fruticulosa 1022 
Matthiola lunata 1024 
Medicago littoralis 1387 
Medicago lupulina 1388 
Medicago minima 1388 
Medicago orbicularis 1389 
Medicago polymorpha 1390 
Medicago rigidula 1391 
Medicago sativa 1391 
Medicago suffruticosa 
subsp. leiocarpa 1393 
Medicago truncatula 1394 
Melia azedarach 1468 
Melica ciliata 
subsp. magnolii 2029 
Melica minuta 2030 
Melilotus albus 1395 
Melilotus indicus 1396 
Melilotus officinalis 1396 
Melilotus spicatus 1397 
Melilotus sulcatus 1397 
Melissa officinalis 1151 
Mentha aquatica 1151 
Mentha longifolia 1152 
Mentha pulegium 1153 
Mentha spicata 
subsp. spicata 1153 
Mentha suaveolens 1153 
Mentha × piperita 
nothosubsp. piperita 1155 
Mentha × rotundifolia 1155 
Mentha × villosa 1156 
Mercurialis ambigua 1089 
Mercurialis annua 1090 
Mercurialis huetii 1090 
Mercurialis tomentosa 1091 
Mercurialis × malinvaudii 1093 
Merendera montana 2123 
Mespilus germanica 1647 
Micromeria fruticosa 1156 
Micropus supinus 887 
Micropyrum tenellum 2032 
Milium vernale 2032 
Minuartia campestris 
subsp. campestris 638 
Minuartia dichotoma 639 
Minuartia hamata 639 
Minuartia hybrida 
subsp. hybrida 640 
subsp. vaillantiana 641 
Minuartia mediterranea 641 
Minuartia montana 
subsp. montana 642 
Mirabilis jalapa 1474 
Misopates microcarpum 1792 
Misopates orontium 
subsp. orontinum 1793 
Moehringia intricata 642 
Molineriella minuta 
subsp. minuta 2032 
Molinia caerulea 
subsp. arundinacea 2033 
Moricandia arvensis 1024 
Moricandia moricandioides  
subsp. moricandioides 1025 
Morus alba 1470 
Morus kagayamae 1471 
Musa cavendishii 2131 
Muscari atlanticum 2124 
Muscari comosum 2125 
Muscari neglectum 2125 
Myosotis ramosissima 
subsp. ramosissima 575 
Myosotis stricta 576 
Myricaria germanica 1823 
Myriophyllum alterniflorum 1134 
Myriophyllum verticillatum 1135 
Myrtus communis 1472 
Narcissus assoanus 1921 
Narcissus bulbocodium 1922 
Narcissus dubius 1924 
Narcissus eugeniae 1925 
Narcissus radinganorum 1927 
Narcissus tazetta 1928 
Narcissus triandrus 
subsp. pallidulus 1930 
Narduroides salzmannii 2034 
Neatostema apulum 576 
Neotinea maculata 2142 
Nepeta nepetella 
subsp. aragonensis 1159 
Nepeta tuberosa 1162 
Nerium oleander 
subsp. oleander 545 
Neslia paniculata 
subsp. thracica 1026 
Nicotiana glauca 1818 
Nicotiana tabacum 1818 
Nigella damascena 1596 
Nigella gallica 1596 
Nitella hyalina 482 
Nitella tenuissima 
subsp. ornithopoda 483 
Nonea echioides 577 
Nonea micrantha 577 
Odontites recordonii 1794 
Odontites viscosus 
subsp. australis 1796 
Oenanthe lachenalii 1866 
Oenothera biennis 1500 
Oenothera rosea 1501 
Olea europaea 
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var. europaea 1481 
var. sylvestris 1492 
Onobrychis argentea 
subsp. hispanica 1398 
Onobrychis saxatilis 1398 
Onobrychis stenorhiza 1399 
Onobrychis viciifolia 1399 
Ononis aragonensis 1400 
Ononis fruticosa 
subsp. microphylla 1400 
Ononis laxiflora 1402 
Ononis minutissima 
f. minutissima 1402
f. saxatilis 1403
Ononis mitissima 1404 
Ononis natrix 1405 
Ononis ornithopodioides 1406 
Ononis pubescens 1406 
Ononis pusilla 
subsp. pusilla 
var. pusilla 1407 
Ononis reclinata 
subsp. mollis 1408 
Ononis spinosa 
subsp. australis 1409 
Ononis tridentata 
subsp. angustifolia 1411 
Ononis viscosa 
subsp. breviflora 1414 
Onopordum acanthium 
subsp. acanthium 887 
Onopordum acaulon 
subsp. acaulon 888 
subsp. uniflorum 888 
Onopordum corymbosum 
subsp. corymbosum 889 
Onopordum macracanthum 
subsp. micropterum 890 
Onosma tricerosperma 
var. hispanica 578 
Ophrys apifera 2143 
Ophrys bilunulata 2144 
Ophrys dianica 2145 
Ophrys dyris 2145 
Ophrys fusca 2145 
Ophrys lupercalis 2147 
Ophrys lutea 2147 
Ophrys scolopax 2148 
Ophrys speculum 
subsp. speculum 2149 
Ophrys tenthredinifera 2149 
Ophrys × provecta 2150 
Ophrys × sanctii-leonardii 2150 
Opuntia maxima 581 
Opuntia vulgaris 582 
Orchis coriophora 2151 
Orchis mascula 2152 
Orchis morio 2154 
Orchis olbiensis 2155 
Orchis papilionacea 2155 
Orchis ustulata 2156 
Origanum vulgare 
subsp. virens 1163 
subsp. vulgare 1164 
Orlaya daucoides 1867 
Ornithogalum narbonense 2126 
Orobanche alba 1502 
Orobanche amethystea 
subsp. amethystea 1503 
Orobanche calendulae 1503 
Orobanche cernua 1504 
Orobanche crenata 1504 
Orobanche gracilis 
subsp. deludens 1505 
Orobanche hederae 1506 
Orobanche icterica 1506 
Osyris alba 1736 
Osyris lanceolata 1737 
Oxalis articulata 1509 
Oxalis corniculata 1510 
Oxalis debilis 1511 
Oxalis pes-caprae 1511 
Pallenis spinosa 891 
Panicum miliaceum 2034 
Papaver argemone 1519 
Papaver dubium 1520 
Papaver hybridum 1520 
Papaver pinnatifidum 1520 
Papaver rhoeas 1521 
Papaver somniferum 
subsp. somniferum 1522 
Parapholis filiformis 2035 
Parapholis incurva 2035 
Parentucellia latifolia 1797 
Parietaria judaica 1883 
Parietaria lusitanica 
subsp. lusitanica 1884 
Paronychia aretioides 643 
Paronychia argentea 646 
Paronychia capitata 
subsp. capitata 647 
Paronychia suffruticosa 
subsp. suffruticosa 649 
Parthenocissus inserta 1909 
Paspalum dilatatum 2036 
Paspalum distichum 2036 
Paspalum paspalodes 2037 
Pastinaca sativa 
subsp. sylvestris 1867 
Peganum harmala 1915 
Petrorhagia dubia 650 
Petrorhagia nanteuilii 651 
Petrorhagia prolifera 651 
Petrorhagia saxifraga 652 
Petroselinum crispum 1868 
Peucedanum hispanicum 1868 
Peucedanum officinale 
subsp. officinale 1869 
Phagnalon rupestre 892 
Phagnalon saxatile 893 
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Phagnalon sordidum 895 
Phagnalon × caroli 896 
Phagnalon × paschale 898 
Phalaris aquatica 2037 
Phalaris arundinacea 2038 
Phalaris canariensis 2038 
Phalaris paradoxa 2038 
Phaseolus vulgaris 1415 
Phelipanche nana 1507 
Phelipanche olbiensis 1508 
Phelipanche portoilicitana 1508 
Philadelphus coronarius 1136 
Phillyrea angustifolia 1494 
Phillyrea latifolia 1496 
Phillyrea media 1497 
Phleum phleoides 2039 
Phleum pratense 
subsp. serotinum 2039 
Phlomis crinita 
subsp. crinita 1164 
Phlomis herba-venti 1167 
Phlomis lychnitis 1168 
Phlomis purpurea 1170 
Phlomis × composita  
nothosubsp. trullenquei 1170 
Phoenix canariensis 2158 
Phoenix dactylifera 2159 
Phragmites australis 2040 
Phyllitis scolopendrium 
subsp. scolopendrium 492 
Phyteuma orbiculare 595 
Picnomon acarna 898 
Picris hispanica 899 
Pilosella peleteriana 899 
Pilosella portae 900 
Pilosella pseudopilosella 900 
Pilosella subtardans 901 
Pilosella tardans 901 
Pinguicula vallisneriifolia 1447 
Pinus brutia 
subsp. eldarica 509 
Pinus canariensis 512 
Pinus halepensis 
subsp. halepensis 
var. halepensis 512 
var. minor 516 
Pinus nigra 
subsp. salzmannii 519 
Pinus pinaster 
subsp. escarena 521 
Pinus pinea 
var. pinea 524 
Pinus sylvestris 525 
Piptatherum coerulescens 2041 
Piptatherum miliaceum 
subsp. miliaceum 2041 
Piptatherum paradoxum 2042 
Pistacia lentiscus 
subsp. lentiscus 536 
Pistacia terebinthus 539 
Pistacia vera 541 
Pistacia × saportae 543 
Pistorinia hispanica 956 
Pisum sativum 
subsp. sativum 1415 
Pittosporum tobira 1526 
Plantago afra 1526 
Plantago albicans 1527 
Plantago coronopus 1528 
Plantago lagopus 1530 
Plantago lanceolata 1531 
Plantago loeflingii 1532 
Plantago major 
subsp. intermedia 1533 
Plantago maritima 
subsp. serpentina 1534 
Plantago media 1534 
Plantago ovata 1535 
Plantago sempervirens 1535 
Platanus hispanica 1536 
Platycapnos spicata 1522 
Platycapnos tenuiloba 
subsp. tenuiloba 1523 
Platycladus orienthalis 507 
Plumbago auriculata 1549 
Poa annua 
subsp. annua 2043 
subsp. exilis 2043 
Poa bulbosa 2044 
Poa compressa 2044 
Poa flaccidula 2045 
Poa nemoralis 2045 
Poa pratensis 
subsp. angustifolia 2045 
subsp. pratensis 2046 
Poa trivialis 
subsp. trivialis 2047 
Polycarpon tetraphyllum 
subsp. tetraphyllum 653 
Polygala exilis 1549 
Polygala monspeliaca 1550 
Polygala rupestris 
var. rupestris 1551 
Polygonatum odoratum 2127 
Polygonum aviculare 1554 
Polygonum bellardii 1555 
Polygonum equisetiforme 1556 
Polygonum lapathifolium 1556 
Polygonum persicaria 1557 
Polygonum salicifolium 1558 
Polypodium cambricum 
subsp. cambricum 496 
Polypogon maritimus 
subsp. maritimus 2047 
Polypogon monspeliensis 2047 
Polypogon viridis 2048 
Populus alba 1723 
Populus nigra 1725 
Populus simonii 1727 
Populus × canadensis 1728 
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Populus × canescens 1729 
Portulaca oleracea 
subsp. nitida 1565 
subsp. oleracea 1565 
Potamogeton coloratus 2161 
Potamogeton crispus 2161 
Potamogeton lucens 2162 
Potamogeton nodosus 2162 
Potamogeton pectinatus 2164 
Potamogeton pusillus 2165 
Potentilla caulescens 1648 
Potentilla erecta 1650 
Potentilla neumanniana 1651 
Potentilla reptans 1653 
Primula veris 
subsp. columnae 1576 
Prunella hyssopifolia 1174 
Prunella laciniata 1174 
Prunella vulgaris 1175 
Prunus armeniaca 1654 
Prunus avium 1654 
Prunus cerasifera 
var. atropurpurea 1656 
Prunus domestica 1656 
Prunus dulcis 1656 
Prunus insititia 1658 
Prunus persica 1658 
Prunus spinosa 1659 
Prunus × amygdalo-persica 1660 
Psilurus incurvus 2048 
Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum 495 
Pteris vittata 497 
Ptychotis saxifraga 1870 
Puccinellia fasciculata 2049 
Pulicaria dysenterica 902 
Punica granatum 1579 
Pycreus flavescens 1954 
Pycreus flavidus 1955 
Pyracantha angustifolia 1660 
Pyracantha coccinea 1660 
Pyrus communis 1661 
Quercus coccifera 1094 
Quercus faginea 
subsp. faginea 1096 
Quercus ilex 
subsp. ballota 1099 
Quercus × auzandrii 
nothosubsp. airensis 1101 
Quercus × senneniana 1102 
Ranunculus arvensis 1597 
Ranunculus bulbosus 
subsp. aleae 
var. adscendens 1598 
var. aleae 1598 
Ranunculus gramineus 1599 
Ranunculus peltatus 
subsp. baudotii 1600 
Ranunculus repens 1601 
Ranunculus sceleratus 1601 
Ranunculus trilobus 1601 
Raphanus sativus 1027 
Rapistrum rugosum 
subsp. rugosum 1027 
Reichardia intermedia 903 
Reichardia picroides 903 
Reichardia tingitana 904 
Reseda barrelieri 
var. barrelieri 1604 
Reseda lutea 
subsp. lutea 1606 
Reseda luteola 1607 
Reseda phyteuma 1608 
Reseda stricta 
subsp. stricta 1609 
Reseda undata 
subsp. leucantha 1611 
subsp. undata 1611 
Reseda valentina 1612 
Retama monosperma 1416 
Retama sphaerocarpa 1416 
Rhagadiolus edulis 905 
Rhagadiolus stellatus 906 
Rhamnus alaternus 
subsp. alaternus 1625 
Rhamnus lycioides 
subsp. borgiae 1628 
subsp. lycioides 1631 
Rhamnus oleoides 
subsp. angustifolia 1633 
subsp. rivasgodayana 1634 
Rhamnus pumila 
subsp. pumila 1636 
Rhaponticoides alpina 906 
Rhaponticum coniferum 909 
Rhus coriaria 544 
Ridolfia segetum 1871 
Robinia pseudoacacia 1417 
Roemeria hybrida 1523 
Romulea columnae 
subsp. columnae 2082 
Rorippa nasturtium-aquaticum 1028 
Rosa agrestis 1662 
Rosa blondaeana 1663 
Rosa canina 1665 
Rosa deseglisei 1666 
Rosa micrantha 1667 
Rosa pimpinellifolia 1668 
Rosa pouzinii 1669 
Rosa rubiginosa 1671 
Rosa sempervirens 1672 
Rosa squarrosa 1673 
Rosmarinus officinalis 1175 
Rostraria cristata 2050 
Rostraria pumila 2050 
Rubia peregrina 
subsp. longifolia 1711 
subsp. peregrina 1712 
Rubia tinctorum 1713 
Rubus caesius 1675 
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Rubus ulmifolius 
var. ulmifolius 1675 
Rumex bucephalophorus 
subsp. gallicus 1559 
Rumex conglomeratus 1561 
Rumex crispus 1561 
Rumex cristatus 1561 
Rumex intermedius 1562 
Rumex obtusifolius 1563 
Rumex palustris 1563 
Rumex pulcher 
subsp. woodsii 1564 
Ruscus aculeatus 2128 
Ruta angustifolia 1719 
Ruta chalepensis 1720 
Ruta graveolens 1721 
Ruta montana 1721 
Saccharum ravennae 2051 
Sagina apetala 653 
Salix alba 1730 
Salix atrocinerea 1730 
Salix babylonica 1731 
Salix eleagnos 1731 
Salix fragilis 1732 
Salix neotricha 1733 
Salix purpurea 
var. purpurea 1733 
Salix triandra 1735 
Salix viminalis 1735 
Salsola kali 688 
Salsola vermiculata 688 
Salvia aethiopis 1179 
Salvia lavandulifolia 
subsp. lavandulifolia 1180 
subsp. mariolensis 1181 
Salvia microphylla 1182 
Salvia officinalis 1182 
Salvia pratensis 1183 
Salvia sclarea 1183 
Salvia valentina 1183 
Salvia verbenaca 
subsp. controversa 1186 
Sambucus ebulus 603 
Sambucus nigra 
subsp. nigra 604 
Samolus valerandi 1577 
Sanguisorba minor 
subsp. balearica 1679 
subsp. minor 1681 
Sanguisorba rupicola 1683 
Sanguisorba verrucosa 1685 
Santolina chamaecyparissus  
subsp. squarrosa 910 
Saponaria ocymoides 654 
Saponaria officinalis 656 
Sarcocapnos enneaphylla 1524 
Sarcocapnos saetabensis 1525 
Satureja cuneifolia 1187 
Satureja innota 1189 
Satureja intricata 1190 
Saxifraga camposii 
subsp. leptophylla 1740 
Saxifraga corsica 
subsp. cossoniana 1741 
Saxifraga fragilis 
subsp. paniculata 1742 
Saxifraga haenseleri 1743 
Saxifraga latepetiolata 1744 
Saxifraga tridactylites 1746 
Scabiosa atropurpurea 1049 
Scabiosa columbaria 
subsp. affinis 1051 
Scabiosa turolensis 
subsp. turolensis 1052 
Scandix australis 
subsp. australis 1872 
Scandix pecten-veneris 1872 
Schenkia spicata 1111 
Schinus molle 544 
Schismus barbatus 2051 
Schoenoplectus lacustris 
subsp. glaucus 1956 
subsp. lacustris 1956 
Schoenoplectus litoralis 1957 
Schoenus nigricans 1957 
Scirpioides holoschoenus 1958 
Scleranthus delortii 657 
Sclerochloa dura 2052 
Scolymus hispanicus 912 
Scorpiurus muricatus 1418 
Scorpiurus subvillosus 1419 
Scorpiurus sulcatus 1420 
Scorzonera angustifolia 913 
Scorzonera hispanica 
subsp. crispatula 915 
Scorzonera laciniata 916 
Scrophularia auriculata 
subsp. pseudoauriculata 1797 
Scrophularia canina 
subsp. canina 1799 
Scrophularia tanacetifolia 1800 
Secale cereale 2052 
Sedum acre 957 
Sedum album 958 
Sedum amplexicaule 959 
Sedum caespitosum 959 
Sedum dasyphyllum 
subsp. dasyphyllum 959 
subsp. glanduliferum 960 
Sedum sediforme 
subsp. sediforme 961 
Selaginella denticulata 499 
Senecio auricula 
subsp. castellanus 917 
Senecio cineraria 
subsp. cineraria 917 
Senecio gallicus 918 
Senecio malacitanus 918 
Senecio vulgaris 919 
Seseli elatum 1873 
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Seseli montanum 
subsp. granatense 1873 
subsp. montanum 1874 
Setaria adhaerens 2052 
Setaria pumila 2053 
Setaria verticillata 2053 
Setaria viridis 2054 
Sherardia arvensis 1714 
Sideritis hirsuta 1192 
Sideritis incana 
subsp. edetana 1195 
subsp. incana 1198 
Sideritis montana 
subsp. ebracteata 1202 
Sideritis romana 
subsp. romana 1203 
Sideritis sericea 1204 
Sideritis tragoriganum 
subsp. mugronensis 1211 
subsp. tragoriganum 1213 
Sideritis × angustifolia  
nothosubsp. angustifolia 1221 
nothosubsp. murcica 1222 
Sideritis × costa-talensii 1222 
Sideritis × paui 
nothosubsp. paui 1223 
nothosubsp. tomas-barberanii 1223 
Sideritis × valentina 1224 
Sideritis × viciosoi 1225 
Silene colorata 657 
Silene conica 
subsp. conica 659 
Silene conoidea 659 
Silene decipiens 659 
Silene inaperta 
subsp. inaperta 660 
Silene latifolia 660 
Silene mellifera 662 
Silene muscipula 663 
Silene nocturna 663 
Silene psammitis 
subsp. lasiostyla 664 
Silene rubella 
subsp. segetalis 665 
Silene saxifraga 666 
Silene sclerocarpa 667 
Silene secundiflora 667 
Silene tridentata 668 
Silene vulgaris 
subsp. vulgaris 669 
Silybum eburneum 
var. hispanicum 919 
Silybum marianum 920 
Silybum × gonzaloi 921 
Sinapis alba 
subsp. mairei 1029 
Sison amomum 1875 
Sisymbrium austriacum 
subsp. contortum 1030 
Sisymbrium crassifolium 
subsp. laxiflorum 1031 
Sisymbrium erysimoides 1033 
Sisymbrium irio 1033 
Sisymbrium officinale 
f. officinale 1033
Sisymbrium orientale 1034 
Sisymbrium runcinatum 1035 
Smilax aspera 2165 
Solanum chenopodioides 1819 
Solanum lycopersicum 1820 
Solanum melongena 1820 
Solanum nigrum 1820 
Solanum tuberosum 1821 
Solanum villosum 1821 
Solidago virgaurea 
subsp. virgaurea 921 
Sonchus asper 
subsp. asper 922 
Sonchus crassifolius 923 
Sonchus maritimus 
subsp. aquatilis 923 
subsp. maritimus 924 
Sonchus oleraceus 924 
Sonchus tenerrimus 925 
Sophora japonica 1421 
Sorbus aria 1668 
Sorghum halepense 2054 
Spartium junceum 1421 
Spergula pentandra 670 
Spergularia bocconei 671 
Spergularia diandra 672 
Spergularia marina 672 
Spergularia media 674 
Spergularia nicaeensis 675 
Spergularia rubra 675 
Spergularia segetalis 675 
Spinacia oleracea 689 
Sporobolus pungens 2055 
Stachys arvensis 1228 
Stachys heraclea 1228 
Stachys ocymastrum 1229 
Stachys officinalis 1229 
Staehelina dubia 926 
Stellaria media 676 
Stellaria pallida 677 
Stenotaphrum secundatum 2055 
Sternbergia colchiciflora 1931 
Sternbergia lutea 1932 
Stipa apertifolia 
var. apertifolia 2056 
Stipa barbata 2058 
Stipa capensis 
var. capensis 2060 
Stipa eriocaulis 2061 
Stipa iberica 
var. iberica 2061 
Stipa lagascae 
var. australis 2062 
Stipa offneri 2062 
Stipa parviflora 
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var. parviflora 2064 
Stipa pauneroana 2065 
Stipa tenacissima 2066 
Suaeda spicata 689 
Suaeda splendens 690 
Succisa pratensis 1055 
Syringa vulgaris 1498 
Taeniatherum caput-medusae 
var. caput-medusae 2067 
Tagetes minuta 927 
Tamarix africana 1823 
Tamarix canariensis 1825 
Tamarix gallica 1826 
Tamus communis 1960 
Tanacetum corymbosum 
subsp. corymbosum 928 
Tanacetum parthenium 929 
Taraxacum catalanum 929 
Taraxacum marginellum 930 
Taraxacum obovatum 931 
Taraxacum pyropappum 932 
Taraxacum gr. vulgare 932 
Telephium imperati 
subsp. imperati 677 
Teline patens 1422 
Tetragonolobus maritimus 
var. hirsutus 1424 
Teucrium botrys 1232 
Teucrium buxifolium 1232 
Teucrium capitatum 
subsp. capitatum 1235 
subsp. gracillimum 1238 
Teucrium carolipaui 1241 
Teucrium chamaedrys 1241 
Teucrium expassum 1243 
Teucrium flavum 
subsp. glaucum 1247 
Teucrium fruticans 1247 
Teucrium gnaphalodes 
subsp. gnaphalodes 1247 
Teucrium hifacense 1255 
Teucrium libanitis 1255 
Teucrium miragestorum 1258 
Teucrium pseudochamaepitys 1262 
Teucrium pugionifolium 1263 
Teucrium pumilum 1264 
Teucrium ronnigeri 
subsp. ronnigeri 1270 
f. pelliceri 1279
Teucrium rotundifolium 1282 
Teucrium scordium 
subsp. scordium 1282 
Teucrium thymifolium 1283 
Teucrium × bicoloreum 1286 
nm. expassoides 1292 
nm. ronnigeroides 1293 
Teucrium × guarae-requenae 1293 
Teucrium × mugronense 1297 
Teucrium × robledoi 1298 
Thalictrum minus 
subsp. valentinum 1602 
Thalictrum speciosissimum 1603 
Thalictrum tuberosum 1604 
Thapsia villosa 
var. dissecta 1876 
var. villosa 1876 
Thesium humifusum 1738 
Thlaspi perfoliatum 1036 
Thlaspi stenopterum 1037 
Thymelaea argentata 1829 
Thymelaea hirsuta 1829 
Thymelaea passerina 1830 
Thymelaea pubescens 
subsp. pubescens 1830 
Thymelaea tartonraira 
subsp. valentina 1832 
Thymelaea tinctoria 
subsp. tinctoria 1833 
Thymus antoninae 1302 
Thymus granatensis 
subsp. micranthus 1305 
subvar. hirsutus 1306 
Thymus lacaite 1307 
Thymus moroderi 1308 
Thymus piperella 1310 
Thymus vulgaris 
subsp. aestivus 1313 
subsp. vulgaris 1314 
Thymus zygis 
subsp. sylvestris 1316 
Thymus × josephi-angeli 
nothosubsp. edetanus 1318 
nothosubsp. josephi-angeli 1318 
Thymus × monrealensis  
nothosubsp. peris-gisbertii 1318 
Thymus × valdesii 1319 
Tilia platyphyllos 
subsp. platyphyllos 1834 
Tolpis umbellata 933 
Torilis arvensis 
subsp. neglecta 1877 
subsp. purpurea 1878 
subsp. recta 1878 
Torilis elongata 1879 
Torilis japonica 1879 
Torilis leptophylla 1879 
Torilis nodosa 1880 
Trachelium caeruleum 
subsp. caeruleum 596 
Tragopogon crocifolius 
subsp. crocifolius 933 
Tragopogon dubius 934 
Tragopogon porrifolius 
subsp. australis 934 
Tragus racemosus 2068 
Tribulus terrestris 1915 
Trifolium angustifolium 1425 
Trifolium arvense 
var. arvense 1425 
Trifolium campestre 1426 
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Trifolium cherleri 1427 
Trifolium fragiferum 1427 
Trifolium gemellum 1428 
Trifolium glomeratum 1428 
Trifolium lappaceum 1428 
Trifolium ornithopodioides 1429 
Trifolium pratense 
subsp. pratense 1430 
Trifolium repens 
var. repens 1431 
Trifolium resupinatum 1432 
Trifolium scabrum 1432 
Trifolium stellatum 1433 
Trifolium tomentosum 1433 
Trigonella gladiata 1434 
Trigonella monspeliaca 1434 
Trigonella polyceratia 1435 
Trinia glauca 
subsp. glauca 1880 
Tripodion tetraphyllum 1436 
Trisetum paniceum 2068 
Trisetum scabriusculum 2068 
Trisetum velutinum 
subsp. cavanillesianum 2069 
Triticum aestivum 2069 
Triticum durum 2070 
Tulipa sylvestris 
subsp. australis 2129 
Turgenia latifolia 1882 
Tussilago farfara 935 
Typha angustifolia 2166 
Typha dominguensis 2168 
Typha latifolia 2169 
Ulex parviflorus 
subsp. parviflorus 1436 
Ulmus minor 1835 
Ulmus pumila 1836 
Umbilicus rupestris 962 
Urginea undulata 
subsp. caeculi 2130 
Urospermum dalechampii 935 
Urospermum picroides 936 
Urtica membranacea 1884 
Urtica pilulifera 1885 
Urtica urens 1885 
Vaccaria hispanica 678 
Valantia hispida 1714 
Valantia muralis 1715 
Valeriana tuberosa 1891 
Valerianella coronata 
f. coronata 1892
f. pumila 1893
Valerianella dentata 
f. dentata 1893
Valerianella discoidea 1894 
Valerianella echinata 1895 
Valerianella eriocarpa 
var. muricata 1895 
Valerianella microcarpa 1896 
Valerianella locusta 
subsp. locusta 
f. carinata 1897
f. locusta 1897
Velezia rigida 678 
Verbascum blattaria 1802 
Verbascum boerhavii 1802 
Verbascum fontqueri 1803 
Verbascum rotundifolium 
subsp. haenseleri 1804 
Verbascum sinuatum 1805 
Verbascum thapsus 1807 
Verbena officinalis  
Veronica anagallis-aquatica 
subsp. anagallis-aquatica 1809 
Veronica anagalloides 
subsp. anagalloides 1810 
Veronica arvensis 1811 
Veronica hederifolia 1812 
Veronica persica 1812 
Veronica polita 1813 
Veronica praecox 1814 
Viburnum tinus 604 
Vicia angustifolia 1439 
Vicia cordata 1440 
Vicia ervilia 1441 
Vicia faba 1441 
Vicia hybrida 1441 
Vicia lutea 
subsp. lutea 1442 
Vicia onobrychioides 1442 
Vicia pannonica 
subsp. purpurascens 1442 
Vicia parviflora 1443 
Vicia peregrina 1443 
Vicia pseudocracca 1444 
Vicia sativa 
subsp. sativa 1445 
Vicia tenuifolia 1445 
Vicia villosa 1446 
Vinca difformis 
subsp. difformis 546 
Vinca major 
subsp. major 547 
Vincetoxicum hirundinaria 
 subsp. intermedium 555 
Vincetoxicum nigrum 557 
Viola alba 
subsp. dehnhardtii 1900 
Viola arborescens 1901 
Viola arvensis 1903 
Viola hirta 1903 
Viola kitaibeliana 1904 
Viola odorata 1905 
Viola riviniana 1906 
Viola rupestris 
subsp. rupestris 1907 
Viola willkommii 1908 
Vitex agnus-castus 1899 
Vitis riparia 1909 
Vitis rupestris 1910 
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Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 1910 
subsp. vinifera 1912 
Vulpia bromoides 2070 
Vulpia ciliata 2070 
Vulpia hispanica 2071 
Vulpia membranacea 2071 
Vulpia myuros 2072 
Wangenheimia lima 2072 
Washingtonia robusta 2159 
Xanthium spinosum 937 
Xanthium strumarium 
subsp. italicum 938 
Xeranthemum inapertum 939 
Yucca aloifolia 1917 
Yucca gloriosa 1917 
Yucca guatemalensis 1918 
Zannichellia palustris 2169 
Zannichellia pedunculata 2170 
Zannichellia peltata 2171 
Zea mays 2072 
Ziziphora aragonensis 1320 
Ziziphus jujuba 1637
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